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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold ti l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export In 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknu(Ti-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 ° de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb =71,40 Fl. 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
ECCE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1 DOO RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER LEBERHITZTES kASSER 
HASSERROHRKESSEL. OAMPFLEISICNG UEBER 45 t /H 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
CHAUDIERES MULTITUBULAIPES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
001 
003 
004 
00', 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
29 
35 
8? 
160 
50 
l'i 
19 9 
120 
73 
7 5 
69 
1 
1 
34 
72 
ICI 
1C7 
HASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 
001 
00? 
003 
004 
00·. 
006 
OOH 
0 30 
03« 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
00« 
030 
03« 
04« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
18 
317 
3«7 
BT 7 
182 Ì2 
410 
140 
6 
127 
2 529 
2 244 
286 
?«6 
160 
129 
1» 
472 
1«2 
P06 
»01 
5 
5 
5 
PAUCHROhRKESSEL 
67 
499 
557 
?70 
«5 
87 
189 
10 
63 
31 
1 891 
1 754 
138 
13« 
107 
412 
132 
644 
544 
2«? 
264 
620 
■564 
56 
'6 
40« 
75 
552 
552 
2 
12 
2 
401 
556 
556 
1 6 0 
132 
6 
240 
243 
6 
6 
6 
3 
1 
166 
50 
19 
6 
256 
179 
77 
75 
69 
2 
2 
4 
«7 
1 
149 
2 54 
95 
159 
159 
153 
1 
25 
149 
85 
47 
34 
441 
341 
101 
101 
101 
30 
29 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLE».FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
03R AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
101_ 
1020 
1021 
1030 
25 
41 
218 
213 
78 
21 
17 
701 
578 
122 
U B 
99 
3 
5 
37 
257 
301 
299 
2 
2 
213 
78 
21 
17 
352 
233 
119 
116 
99 
2 
CHAUDIERES MULT ITUBULA1RES,PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T/H 
65 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROV.UNI 
008 DANtMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
13 
63« 
364 
1 618 
79 
43 
724 
395 
15 
743 
220 
12 
571 
78 
175 
712 
293 1000 M C Ν D E 
228 1010 INTRA­9 
66 1011 EXIRA­CE 
66 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
4 643 
3 479 
1 163 
1 163 
420 
8401.20 CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE 
36 
23 
31 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROV.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 »(JUGOSLAV 
105 1000 
74 1010 
31 1011 
31 1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
143 
530 
546 
421 
95 
138 
299 
19 
148 
18 
367 
172 
193 
193 
170 
. 
15 
896 
881 
15 
15 
15 
391 
2eë 
12 
230 
1 137 906 231 231 
13B 
395 77 
14 721 
\ 
1 05C 1 050 
2 34 
18 
679 
679 
627 
622 
5 
5 
261 
252 
14 
177 
3 
395 
20 
621 
199 
422 
422 
402 
2 
99 
151 
95 
70 
74 
11 
148 
654 
491 
162 
162 
162 
344 
82 
17 
493 
939 
443 
495 
495 
3 
18 
146 
128 
18 
1« 
KESSEL FUEP UEBERHITZTES HASSER UNU ANDtRfc DAMPFKESSEL ALS 
HASSER­, FLAMM­ UNO RAUCHROHRKfSSEL 8401.50 CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEt ET CHAUDIERES AUTRES QUE MULTI­TUBULAIRES ET A TUBES OE FUMEE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
030 
036 
03« 
400 
404 
504 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
278 
180 
140 
697 
71 
348 
2«5 
62 
W 
139 
59 
106 
25 
26 
125 
2 549 
1 993 
554 
503 
210 
25 
26 
52 
4C 
290 
24 
1 1 7 
3« 
62 
628 
559 
6» 
62 
91 
143 
29 
24 
1 
2 
3 
1 
106 
63f 
5C1 
137 
112 
6 
25 
20 
52 
1 19 
1 
1«6 
243 
32 
52 
704 
619 
«4 
34 
4 
17 
21 
3 
11 
72 
001 
002 
003 
ERSATZ­ UND EINZELTtILE VON DAMPFKESSELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
030 
036 
03« 
062 
26« 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
167 
285 
276 
121 
170 
740 
23 
186 
35 
851 
16 
15 
639 
112 
643 
782 
863 
829 
073 
16 
19 
4 
950 46 269 10 . 16 . 
77 
1 078 93 32 . 2 1 11 
25 
56 
eoi 
40Õ 
4 
172 
16 
270 
99 
1 775 
1 391 
384 
384 
15 
460 
366 
95 
94 
14 
1 
487 
282 
206 
190 
178 
52 
52 
52 
55 
75 
195 
31 
26 
2 
3S 
717 
383 
333 
331 
300 
125 
441 
228 
213 
187 
58 
25 
2 
42 
292 
13 
10 
142 
10 
414 
15 
251 
13 
1 204 
360 
845 
B30 
566 
15 
FRANCE 
»FLG.LUX. 
PAVS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 UANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUIRICHl 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
504 PFRHU 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν U E 
1010 INIRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
446 
408 
202 
3 72 
I 14 
456 
655 
166 
43 
224 
164 
149 
36 
26 
44 
400 
555 
846 
782 
423 
36 
27 
1 12 
30 
4«! 
30 
181 
69 
163 
120 
90 3 
217 
216 
154 
356 
164 
22 1 
26 
21 
1 
3 
31 
6 
149 
1 004 
789 
215 
189 
34 
29 
104 
289 
3 
208 
482 
1 
60 
95 
1 271 
I 115 
156 
156 
61 
45 
45 
37 
65 
1 
253 
160 
94 
94 
92 
26 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUOIERES A VAPEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
030 
036 
038 
062 
268 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
POV.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
179 
813 
50B 
6 553 
2 59 
1 193 
41 
1 366 
149 
2 096 
33 
14 
1 949 
254 
15 446 
9 543 
301 
9 
1 076 
89 
646 
14 
1 
40 
86 
133 
98B 
132 
116 
1 
9 
11 
79 
901 
847 
639 
16 
41 
640 
250 
967 
034 
932 
932 
41 
1 
864 
456 
407 
407 
99 
1 
29 
132 
377 
2 
13 
1 
123 
33 
89 
397 
132 
265 
232 
143 
33 
53 
293 
366 
38 
82 
2 
65 
37 
480 
511 
833 
678 
671 
583 
17 
189 
3B1 
ï 
36 
44 
752 
588 
164 
127 
82 
36 
1 
11 
87 
896 
72 
22 
1 298 
60 
1 414 
14 
828 
4 
707 
088 
619 
605 
773 
14 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEB 
HITZTES HASSER: KONDENSATOREN FUEP DANPFKRAFTMASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UE8ER­
HITZTES HASSER 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A 
SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES 
VAPEUR ET 
I VAPEUR 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU 
SURCHAUFFEE 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
00« 
02« 
030 
038 
062 
400 
404 
472 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
238 
70 
32 
726 
585 
543 
21 
15 
34 
30 
47 
183 
4 
10 
12 
551 
214 
335 
267 
«0 
2? 
47 
11 
5 
249 
2 129 
396 
395 
ICI 
1 
289 
2« 
244 
l 
3 
47 
706 
645 
60 
3 
3 
10 
47 
41 
65 
9 
555 
108 
19 
15 
26 
30 
12 
035 
787 
24« 
237 
72 
12 
20. 
180 
2" 
2 
KONDENSATOREN FUER OAMPFKRAFTMASCHINEN 
003 9 
004 340 1 10 
005 7 
006 14 1 3 
030 26 . 26 
sati ι Ì ­
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
472 TRINID.TO 
664 INDE 
C N O E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
590 
101 
117 
1 547 
1 138 
967 
49 
49 
59 
25 
93 
337 
10 
14 
21 
5 129 
4 509 
621 
491 
140 
37 
93 
CONDENSEURS POUR MACHINES 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
" 3 6 5 I I I 5 5 F 
20 
652 
12 
26 
40 
■3 
17 
387 18 208 
641 
637 
3 3 5 . 
232 
. 21 294 . 4 1 . . . . 6 10 . ­
56 8 
552 16 16 
φ . • 
A VAPEUR 
14 . 7 40 
182 
30 
630 62 342 10 . 8 . 93 3 . 14 . 
1 375 
1 256 
119 12 8 14 93 
499 . 10 . 
100 
54 54 
Ι 05Θ 
219 34 49 24 25 
237 . . 21 
1 882 
1 519 
364 341 104 23 ­
20 
. 9 4 . 
35 236 
663 
545 
118 
118 
27 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
ERSATZ 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UND 
16 
41» 372 
4« 
48 
29 
France 
. 
5 
3 
3 
3 
3 
EINZELTEILE 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
14 
54 
14 
41 
4] 
26 
Kg 
Nederland 
ι πι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. 
280 
280 
. . • 
:UER HILFSAPPARATE FUER 
UNO FUER KONOENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
4 
4 
GASERZEUGER 
ACETYLENGAS 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
664 
9«0 
212 
657 
24 
60 1 
1 
15 
78 
226 
375 
049 
326 
325 
16 
FUEP 
UND 
46 
36 
113 
5 
10 
10 
56 
4 
2 64 
352 226 
126 
126 
62 
97 5 
5 
67 
24 
230 
1 
1 
78 
l 380 
1 301 
60 
60 
2 
HASSER­
471 
a 
3 
12C 
. 1C3 
. 
. 
697 
657 
. . . 
8 
12 
957 
. 152 
. 13 
1 
1 144 
1 129 
14 
14 
13 
ODER GENERATORGAS! 
AEHNL. GASERZEUGER 
14 
22 
4 
. . , , 5 
46 
41 
5 
5 
K 
E 
75 
' 
10 
101 
20 
. 7 
1 
ιό 56 
4 
1 
34 
138 
43 
95 
95 
61 
. 
22 
22 
. . • 
Italia 
4 
57 
53 
4 
4 
• 
DAMPFKESSEL 
173 
2 
2 04 
. . 12 
, . 
1 
395 
393 
2 
2 
• 
ERZEUGEF 
12 
513 
224 
759 
5 29 
230 
229 
1 
VON 
12 
13 
9 
. 6 
. . . 1 
25 
65 
40 
25 
25 
1 
KESSELDAMPFHASCHINEN, AUCH BEHEGLICH, AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 
1000 
1010 
1011 
1020 
13 
13 
. 
2 
? 
. 
DAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE 
DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
04 8 
06? 
20? 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
204 
390 
400 
472 
528 
624 
636 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
l 
1 
FUER 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
18 
12 
5 
5 
4 
127 
117 
99 740 
40 16 
124 
10 
12 
42 
418 
10 
8 
112 
1 
73 
979 
147 
«31 
812 
178 
9 
1 
10 
. 
138 
37 
85 
l , 
m 
m 27 
-
267 
175 
112 
112 
85 
, . 
; i 
. 
KESSEL 
a 
36 2 
88 
45 
11 347 
9 
1 
. 
39 
. 
27 
. 
17 
215 521 
202 438 
12 83 
12 83 
1 65 
β , -
3AMPFKRAFTMASCHINEN 
341 849 
518 
243 
686 
339 
125 
116 
205 
346 
38 
903 
110 
4 8 
153 
96 
10 
112 
223 
23 
8 
5 
538 
2 
3 
2 
i 71 
4 
213 216 
908 
615 
701 
26 
8 
35« 
56P 
59 
951 
1 015 
8 
a , , 97 
. 21« 
45 
44 
127 
10 
77 
. 16 
7 
a . . . . . • 
3 245 
2 601 
644 
547 
404 
4 
93 
2 196 931 
62 
24 ) 
36 
26 
2 
3 09 
3 06 
2 
2 
2 
KOLBENVERBRENNUNGSNOTOREN 
LUFTFAHRZEUGMOTOREN, LEISTUNG BI 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
7 
2 
7 
1 
65 
1 
1 
3 
1 
195 
4 
2O0 
85 
204 
203 
, 1 
5C 
, 
i 13e 
191 
51 
π·; 13«  
γ 
1 
2 636 
lì 125 
9 
Γ 19 
a 
! 39 
11 
. , . . , . . , , . 1 
160 
2 
, , 1 
3 
• 
3 4 010 
ι 3 766 
i 244 
ì 241 
> 77 
4 
. 
S 400PS 
2 
> i 1 
I 3 
! ΐ 
) 2 
8 7 
1 5 
8 2 
3 ? 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
3 
9 
9 
. . 
7 
28 
49 
3 
2 
ιό 1 
8 
438 
10 
« 3 
63 
632 
90 542 
524 
10 
8 
1 
10 
123 
159 
219 
404 
280 
. 109 
196 
199 
3« 
720 
277 
3 
26 
78 
. . 35 
223 
7 
8 
4 
273 
. 3 
2 
. 27 
4 
420 
293 
127 
845 
395 
17 
8 
265 
2 
1 
a 
. 4 
1 
1 
2 
17 
• 
29 
7 
22 
21 
. . * 
80 
1 
5 
153 
. 3 
. . . 7 
, . . 64 
1 
10 
324 
242 
82 
81 
7 
1 
. -
91 
60 
295 
39 
14 
777 
1 
, 18 
98 
4Î • 
1 445 
491 
954 
953 
706 
1 
. • 
3 
1 
. , 7 
. . . 
29 
4 
45 
12 
33 
33 
ι ρ I 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
84C2.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8403.OC 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8404.OC 
1000 
1010 
1011 
1020 
8405 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
22 
793 
719 
75 
75 
53 
PARTIES ET PIECES 
GENERATEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
1 
2 
5 
4 
France 
. 
24 
12 
12 
12 
12 
1000 RE UC 
Bclg.­Lux. 
7 
70 
23 
47 
47 
40 
Nederland 
. 
509 
505 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
35 
35 
1 
1 
1 
DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES 
DE VAPEUR ET 
143 
4B9 
2B8 
411 
51 
445 
11 
16 
53 
565 
508 
836 
673 
669 
40 
. 477 
11 
165 
47 
203 
8 
3 
53 
1 
975 
905 
71 
71 
12 
GAZOGENES ET GENERATEURS 
GENERATEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
LOCOMOBILES 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
MACHINES A 
8405.20 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
032 
036 
0 38 
048 
062 
202 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUlRICHt 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CANARIES 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
14 
9 
4 
4 
1 
8405.90 P A R T U S ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
204 
390 
400 
472 
52B 
624 
636 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
S406 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
TRINID.TO 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOHEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
3 
6 
21 
4 
2 
1 
5 
6 
6 
7 
81 
52 
28 
28 
19 
D'ACETYLENE 
166 
167 
296 
24 
36 
109 
155 
26 
17 
766 
793 
827 
967 
067 
200 
m 67 
104 
20 
. a 
a 
. 3 
69 
265 
192 
73 
73 
4 
ET MACHINES 
18 
16 
1 
1 
/APEUR 
ÍAPEUR 
274 
920 
9 75 
089 
287 
121 
761 
34 
496 
605 
070 
38 
150 
835 
71 
448 
166 
664 
519 
260 
862 
222 
. 38 
M E C E S 
760 
168 
099 
945 
298 
122 
101 
996 
057 
075 
807 
628 
386 
100 
184 
139 
70 
18 
83 
2 57 
60 
21 
61 
514 
40 
14 
26 
41 
19 
233 
75 
437 
490 
947 
349 
247 
197 
28 
400 
2 
1 
1 
1 
DE CONOENSEURS P. 
58C 
• 14 
295 
2 
52 
. . 
6 
949 
943 
5 
5 
1 
DE GAZ A 
ET SIMIL. 
57 
13 
91 
1 
13 
. . a 
• 1 
180 
176 
4 
4 
3 
1 
L 
1 
45 
9 
. 232 
a 
148 
a 
10 
β 
462 
440 
23 
22 15 
L'EAU OU 
76 
a 
4C 
2 
2 
1C5 
155 
26 
1 
405 
824 
236 
586 
588 
183 
MACHINES 
457 
3 
262 
. 2 
13 
a 
a 
17 
764 
742 
22 
22 
5 
OE GAZ A 
2 
20 
• 1 
4 
. ■ 
a 
2 
13 
41 
27 
15 
15 
2 
lulla 
POUR 
15 
155 
140 
15 
15 
­
A VAPEUR 
1 
57 
a 
1 
719 
• 29 
3 
3 
534 
358 
806 
552 
549 
7 
L'AIR; 
51 
67 
61 
a 
17 
■ 
■ 
a 
8 
278 
483 
196 
287 
287 
a 
3EHI­FIXES.A VAPEUR 1EXCL.TRACTEURSI 
8 
e . ■ 
1 
. . • 
, SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 
1 
2 
1 
a 
. 
218 
279 
5 
437 
. . a 
. . a 
182 
. ­
120 
501 
619 
619 
437 
. . • 
37·; 
52 ; 
737 
a 
75 
a 
465 
a 
a 
: 
2 18E 
ι Tie 46' 
46Í 
465 
3 
4 
3 
1 
1 
17 
823 
02 4 
. ie 
324 
. a 
494 
. . a 
239 
a 
• 
939 
882 
056 
056 
817 
a 
. ­
DETACHEES OE HACHINES A 
1 
3 
1 
3 
12 
7 
4 
4 
4 
MOTEURS A EXPLOSION 
a 
670 
569 
593 
745 
182 
. 4 
, 090 
. 806 
339 
68 
137 
. 69 
a 
47 
. 53 
• 
252 
a 
. 24 
. . . ­
649 
762 
887 
761 
302 
26 
. 100 
DU A 
6406.11 MOTEURS POUR AERODYNES, 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
111 
22 
77 
22 
054 
10 
26 
34 
12 
407 
39 
851 
307 
543 
516 
2 
3 
2 
2 
m a 
5 
1 
788 
. . ­12 
195 
• 
003 
796 
207 
196 
6 69' 
40' 
1 56Í 
1 695 
IE 
45: 
163 
2C 
11 02' 
10 38! 
631 
63« 
61< 
COMBUST 
PUISSANCI 
4. 
2 
2 
4' 
15Ì 
29( 
13' 
15. 
15. 
5 
15 
2 
25 
21 
3 
3 
1 
406 
662 
. 603 
a 
117 
101 
1 
15 
570 
. 94 9 
13 
. 6 
a 
« . « a 
. . 1 
264 
40 
. . a 
19 
15 
• 
799 
892 
907 
«33 
548 
74 
7 
• 
1 
2 
1 
1 
7 
7 
. • 
78 
84 
373 
a 
8 
10 
a 
35 
10 
68 
078 
38 
150 
48 
a 
425 
406 
553 
853 
665 
79 
151 
a 
38 
VAPEUR 
5 
1 
1 
4 
4 
2 
25 
10 
15 
14 
10 
ON INTERNE, A 
DE 400CV 
a 
43 
. 43 
. a 
16 
2£ 
133 
OC 
44 
44 
997 
511 
117 
« 858 
626 
a 
979 
041 
937 
807 
285 
353 
4 
41 
117 
1 
18 
36 
257 
7 
17 
60 
030 
. 14 
2 
1 
. 155 
75 
268 
086 
180 
826 
621 
53 
17 
300 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
M STONS 
OU MOINS 
44 
14 
a 
a 
51 
10 
26 
13 
277 
• 
453 
120 
333 
325 
. . a 
­
800 
13 
75 
110 
. 13 
• • 21 
43 
1 
. a 
363 
27, 
533 
010 
522 
451 
64 
71 
■ 
• 
658 
325 
184 
179 
lî 
25 
425 
681 
28 
22 
048 
40 
63 
697 
360 
337 
293 
160 
44 
­
25 
3 
4 
. 128 
. a 
5 
755 
39 
972 
164 
80T 
«00 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
peri 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 5 . . 1 
1030 1 
1031 . . . . 
1040 1 1 . . 
LUFTFAHRZEUGMOTOREN, LEISTUNG UEBER 400PS 
001 
002 
003 
004 26 . 25 
006 10 . 6 
028 10 . 4 
208 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
042 
048 
272 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
25 
4 
5 32 
125 73 
51 
41 
10 
10 
5 
MOTOREN 
20 
2 420 71 
1?6 
164 
64 
221 
13 
2 
2 
170 
13 
345 
20 
483 
2 
4 141 
2 867 1 275 1 258 226 
14 
13 
.   a
. 6 
23 
33 
. 33 
23 
. 10 
5 
837 
3 56 
56 
2« 
Ili 
2 
, . 47 
a 
95 
20 
150 
• 
1 406 
979 
427 
427 
113 
1 
a 
65 
44 
11 
11 
lfl 
23 
6 
1 
6 
85 
B3 
7 
27 
26 
3 
41 
6 
29 
3 
340 
50 
290 
290 
29 
4 
441 
49 
34 
7 
10 
54 
143 
B06 
556 
249 
247 
35 
VERBRENNUNGSMOTOREN M|T FREMDZUENDUNG, 
FAHRZEUGE OES KAP. 87 
002 10 1 
003 73 . 26 
004 359 
005 405 397 1 
006 7 
038 2 
400 11 . 2 
732 640 . 640 
1000 1 512 399 668 
1010 858 399 27 
1011 655 . 642 
1020 655 . 642 
10?1 3 
1040 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, 
250 CCM, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 16 . 12 
002 13 I 
004 113 4 16 
005 67 29 31 
042 17 
400 91 67 
404 10 . 10 
732 140 2 132 
1000 475 123 210 
1010 216 34 68 
1011 259 89 142 
1020 259 89 142 
1021 2 
1030 
1040 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREHDZUENCUNG, 
ANOERE FAHRZEUGE ALS SOLCHE DES KAP. 8 
IS 50 CCM, FUER 
47 
4 
22« 
226 
2 
2 
2 
53 
52 
1 
1 
1 
UEBER 50 CCH BIS 
18 
16 
2 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
062 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
419 
24 
15 
568 
3 372 
31 
3 
64 
4 
102 
2 462 
158 
56 
1 
7 282 
4 426 
2 856 
2 753 
70 
1 
1 
. 326 
774 
1 
, . 2 
101 
367 
a 24 
• 
1 616 
1 101 
514 
4 13 
a 
a 
ite 
Ρ 
41 
3«1 
1« 
440 
156 
13 
221 
608 
613 
613 
2« 
21 
. 83 
7 
7 
. . . 
63 
2 
. ­
210 
145 
66 
66 
1 
ï 
ι 
3 
2 
1 
I 
153 
. 6 
. ¡>ιο 1 
3 
62 
. 
211« 
. 16 
1 
666 
H I 
294 
293 
65 
BIS 250 CCM, FUER 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
68 
10 
47 
2 
MOTEURS POUR AERODYNES, PUISSANCE OE PLUS OE 400CV 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
.. ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
001 
002 
003 
004 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
142 
1 
45 
29 
39 
1 
2 
2 
34 
13 
98 
1 456 
1 233 
224 
211 
42 
13 
13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
048 
2 72 
400 
404 
732 
054 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
89 
35 
76 
10 
150 
167 
17 
167 
714 
359 
354 
334 
167 
20 
3 
17 
91 
113 
2 
111 
01 
20 
3 
60 
320 220 100 100 40 
17 2 
47 127 
199 66 132 132 127 
PROPULSEURS SPECIAUX DU TYPE HORS­BORD 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA JAPON DIVERS ND 
10111020 1021 1030 1031 1032 1040 
172 21 463 527 481 803 356 
1 896 
96 
12 
11 
886 
15 
2 536 
91 
2 977 
13 
32 367 
23 810 
8 556 
8 514 
I 916 
20 
16 
3 
9 
945 
16 
267 
297 
145 
898 
14 
î 
202 
695 
91 
920 
10 499 
7 670 628 
823 
698 
5 
5 
173 
19 
30 
7 
36 
. . . , . 443 
31 
13 
760 
233 
526 
513 
39 
. ■ 
3 
. . 26 
160 
16 
248 
29 
a 
a 
450 
. 192 
923 
• 
2 04 7 
2 0 6 
1 642 
1 842 
248 
. . 
3 
5 
4 
1 
1 
23 
598 
331 
. 316 
3 
307 
51 
3 
. 65 
a 
3 75 
871 
• 
961 
276 
683 
674 
312 
. . 
Ill 
13 
II 
1 
1 
141 
92(1 
r 165 
. 186 
40 7 
2 
4 
III 
169 
14 
631 
IV/ 
• ino 
4?1 
677 
66? 
4I9 
I4 
15 
MOTEURS A EXPLOSION DE 50 CM3 OU MOINS POUR VEHICULES DU 
CHAP. 87 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
164 
154 
10 
10 
1000 
1010 
ion 
1020 
1071 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
16 
243 
2 547 
1 333 
16 
12 
67 
972 
5 218 
4 161 
1 055 
l 055 
13 
1 
1 300 
1 
1 308 
1 307 
18 
966 
1 42 7 
10 
1 034 1 461 
50 1 447 
984 14 
984 14 
200 
. 21 
. 3 
1 
2 
228 
221 
6 
6 
1 
a 
1 115 
. 15 
47 
1 
1 187 
1 136 
51 
51 
MOTEURS A EXPLOSION DE PLUS OE 50 CM3 A 250 CM3 POUR 
VEHICULES OU CHAP. 67 
0 0 1 FRANCE 
002 B L L G . L U X . 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
Ilo 
92 
24 
24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
48 
32 
5 36 
291 
78 
233 
33 
350 
1 632 
924 
708 
706 
14 
6 
23 
130 
3 
214 
385 
150 
226 
226 
2 
22 
115 
ΐ 
33 311 
531 184 347 347 2 
1 26 18 14 
71 60 11 11 
32 
ï 
7 
47 
34 
12 
12 
5 
MOTEURS A EXPLOSION DE 250 CM3 OU MOINS POUR VEHICULES 
AUTRES QUE CEUX DU CHAP. 87 
78 
2 
1 
118 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006 RCY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 
570 
201 
369 
366 
î 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
579 
55 
90 
2 827 
10 465 
59 
14 
219 
29 
373 
6 606 
•377 
103 
11 
22 912 
15 075 
7 836 
7 456 
240 
4 
376 
1 608 
2 359 
3 
! 
21 
371 
989 
86 
1 
443 
974 
469 
096 
2 
59 
108 
121 
17 
04 1 
36 8 
43 
1 
299 
84 0 
459 
459 
6 
111 
36 
235 
5 
1 
623 
2 
28 
941 4 14 212 
2 022 
1 020 
7 74 
246 
246 
3 
601 
319 
314 
228 
13 
473 
596 
487 
112 
112 
1 
308 
13 
3 
550 
319 
10 
2 229 
886 
1 343 
1 339 
1 
4 
VERBRENNJNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM UEBER 250CCM, 8406.37 
FUER MONTAGE VON E IN ACHS ACKER SCHLEPPERN, PKH UNTER 15 SITZ­
PLAETZEN, LKH < 2800CCM ODER KRAFTHAGEN ZU BESONO. ZHECKEN 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CH3, POUR LE MONTAGE 
DES MOTOCULTEURS, O'AUTOS POUR TRANSPORT DE MAX. 15 PERSON­
NES, OES CAMIONS < 2600 CM3 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 
004 
006 
030 
036 
042 
058 
400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
7 350 
54 266 17 670 8 359 9 
2 042 11 
400 
90 202 
79 289 10 913 IC 902 β 369 
a 
. 11 
VERBRENNUNGSMOTI 
OES KAP 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
117,HUUR 
314 
28 
36 
133 
63 
90 
8 
2 
. 2 
60 
64 
12 
12 
12 
2 
7 
44 
III 
« 
8C 
71 
8 
Ρ 
Β 
311 
I 16 
266 
144 
7 
I 1 
57 
125 
60 4 
414 
('I 
366 
37 
142 
403 
36 
9 98' 
7 562 
2 40~ 
2 40 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 610 
95 775 
26 379 
10 247 
27 
5 377 
12 
1 079 
155 731 
138 979 
16 752 
16 739 
10 276 
1 
1 
12 
23 
5 
. 9 
1 
151 
148 
36 
162 
162 
9 
16 
94 
III 
III 
133 
12? 
IO 
lo 10 
71 fl 
4HII 
631 
246 
1 8 
. I? 
1 11 
?«6 
831 
464 
443 
264 
92 
2 72 
15 743 
1 
5 376 
748 
22 246 
16 112 
6 134 
6 133 
3 
1 
1 
>l MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. 87, 
CYLINDREE PLUS OE 250 A 1000 CM3, NON POUR LE MONTAGE 
15 
2« 
29 
13 
14 
6 
11 ι ; 
6 
18 
192 
2 
16 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
608 
58 
09 
336 
145 
150 
2 
55 
111 
70 
31 
27 
35 
12 
45 
114 
19 
15 
52 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 30 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
6 
198 126 
21 
027 
664 
362 
350 
14 
1 
. 3 
France 
. 
. 20 9 
114 
«­> 29 
25 
ι . . • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
3 
96 
1 
239 
136 
101 
100 
. , 1 
kg 
Nederland 
4 
. 10 
5 
111 
10« 
23 
7? 
6 
1 
a 
1 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUtNOUNG FUER 
DES KA 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 028 
030 
032 
036 
038 
060 
062 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
P.87,HUBRAUM UERfcR 
6 
2 
24 
36 
34 
2 
2 
1 
CB6 
249 
361 
240 
66 7 
16 4 
21 
21» 
22 
126 
316 
29« 
214 
485 
24 
5 
15 
034 
5 
579 
054 
523 
421 
161 
71 
1 
31 
a 
. 619 
382 
50 
. , . . . . . 18 
1 
. 21 
1 
1 098 
1 053 
46 
76 
a . a 19 
VERBRENNUNGSMOTOREN »IT 
DES KA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
390 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
P.87,HUBRAUM UEBER 
1 
1 
4 
ι 
12 
0 
3 
3 
1 
092 
766 
7B7 
865 
724 
0?« 5B 
189 
130 
413 
10? 
470 
45? 
14 
55 8 
13 
827 
407 
320 
202 
583 
25 
2 
35 
1 
418 
453 
95 
. 
24 
1 
, I 
36 
1 
1 065 
1 OOI 
64 
61 
?4 
. a . 
VERBRENNUNGSMOTOREN M[T 
HURRA1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
400 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
10? 1 
1030 
1040 
1000 BIS 
133 
î «84 
27 
94 
a 
. . . 1 
. . 1 
. 2 
1 
1 154 
I 148 
6 
4 
1 
1 
1 
1500 CCM 
5 C78 
7? 
. 590 
11 
3? 
. 7 
. . 43 
. 16 
a 
3 
. . . 1 
5 849 
5 739 
110 
61 
60 
47 
a 3 
­REMDZUENCUNG FUER 
1500 CCM 
516 
134 379 
2 263 
. . . . 1 4 
66 
• 
1 365 
1 294 
71 
71 
5 
. , ­
ι I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 
. . 5 
229 
218 
10 
9 
4 
. . 1 
Italia 
i 195 
! 
311 
115 
19t 
195 
3 
KRAFTFAHRZEUGE 
.NICHT F.MONTAGE 
73 
28 
25 
2 
? 
1 
834 
227 
352 
. 247 
928 
21 
211 
22 
126 
270 
298 
196 
485 
2 
4 
15 
910 
2 
148 
790 
358 
327 
09« 
23 
. 8 
71 
205 
5: 
33C 
π ρ 
NIMEXE 
Q r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 30 
038 
042 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AO" 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
17 
23 
757 
309 
116 
631 
394 
237 
227 
46 
. . 9 
France 
1 
2 
77 
41 
390 
268 
122 
122 
3 
. . • 
8406.43 »1 MOTEURS Δ EXPLOSION POUR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
076 
030 
Ol? 
036 
038 
060 
062 
390 
400 
712 
1000 
326 1010 
3 1011 
3 1020 
. 
KRAFTFAHRZEUGE 
, NICHT FUER MONTAGE 
10 
301 
a 
1 054 
7 
176 
i . 13 
a 
134 
4? 
16? 
4 
1 854 
I 498 
356 
355 
189 
. . 1 
FREMOZUtNCUNG FUEP 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
488 
428 
646 
. 262 
493 
58 
188 
130 
365 
101 
342 
404 
13 
122 
8 
201 
563 
638 
615 
350 
22 
. 1 
1021 
1030 
1031 
1040 
CYLINDREE PLUS DE 1000 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
14 
4 
1 
17 
41 
39 
1 
1 
803 
227 
521 
089 
140 
556 
16 
158 
17 
96 
226 
??1 
147 
356 
30 
19 
13 
775 
24 
478 
510 
969 
887 
844 
30 
a 
50 
2 
3 
3 
8406.45 ») MOTEURS A EXPLOSION 
78 001 
2 00? 
6 003 
14 004 
, 5 
1 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
03? 
2 
1 038 
190 
172 
71? 
342 1000 
15 
19 
1010 
i o n 
188 1020 
15 1071 
3 1030 
HASSLRFAHRZEUGt, 
M UEBtR 250 CCM, AUSGEN. AUSStNBORDMOTOREN 
2 
1 
1 
62 
433 
24 
135 
9 
37 
15 
618 
17 
686 
4 
051 
690 
352 
335 
634 
10 
264 
14 
3 
1 
9 
736 
7 
60 
653 
76? 
311 
311 
745 
a 
• 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT 
ALS FUER LUFTFAHRZEUGE, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
139 
14 
52 
5B6 
153 107 
3 
3 
20 
84 
728 
17 
27 
942 
050 BOI 
BOI 
115 
i 
30 1C5 
26 
q 
. 142 
4 
327 
170 
157 
157 
10 
VERBRENNUNGSMOTOREN Μ Π 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
056 
058 
066 
400 
404 
440 
444 
732 
1000 
1010 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
17 
10 
504 
104 
613 
024 
218 
670 000 
124 
4B3 
22 
838 
91 
26 
7 
73 
280 
7 
211 
11 
27 
4 
137 
974 
617 
13 
1« 
54« 
21 
104 
90 
e 1C5 
. . . 20 
. 14 
6 
66 
. . . 
1 016 
794 
11 
! 46 
1 
3 
. 12 
4Î 4 
12? 
65 
51 
52 
12 
. • 
45 
27 
. 77 
2 19 
5 
38 
3 
5 
165 
115 
5C 
5C 
42 
a 
• 
FREMDZUbNCUNG UEBER 250 
14 
fl , 3 
2 
1 
64 
7 
40 
• 
140 
27 
12? 
1?? 
66 
. • 
CCM 
1011 
1040 
2 
2 
166 
793 
89 
. . . . 4 
a 
. a 
19 
4 
. 38 
7 
133 
052 
81 
57 
4 
1 
, 23 
»OUR 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
7 
206 
6 
509 
287 
22? 
220 
1 
. . 2 
Nederland 
5 
1 
. 25 
?7 
?71 
?0o 
65 
64 
11 
. . 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
12 
1 
1 
30 
522 
456 
66 
59 
19 
. . 6 
VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP 
1500 CM 3 
268 
a 
29 
1 860 
85 
122 
a 
. a 
. 1 
. . . 2 
1 
. 4 
4 
2 376 
2 364 
12 
8 
1 
a 
. 2 
, NON 
12 
13 
13 
POUR LE MONTAGE 
954 
75 
. 673 
35 
58 
. 1 
. . 7 
■ 
3 
a 
6 
a 
. . ? 
77 7 
700 
77 
12 
10 
9 
. 6 
1 
17 
21 
19 
1 
1 
392 
196 
490 
a 
227 
165 
16 
157 
17 
96 
206 
271 
144 
356 
3 
17 
13 
73? 
10 
479 
643 
836 
799 
870 
70 
. 17 
VEHICULES AUTOMOBILES OU CHAP 
CYLINDREE PLUS OE 1500 C M 3 , NON POUR LE MONTAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
1TAISUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSI 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
6 
2 
22 
1« 
3 
3 
1 
707 
768 
914 
174 
0?? 
092 
48 
173 
112 
572 
8« 
361 
474 
13 
224 
44 
370 
401 
969 
921 
525 
41 
1 
4 
1 
3 
5 
5 
8406.47 MOTEURS A EXPLOSION 
6 001 
128 002 
13 001 
51 004 
005 
12 006 
076 
268 
01? 
531 
954 
1 022 1000 
210 1010 
812 1011 
800 1020 
769 1071 
10 
ANDERE 
KRAFTHAGEN UND HASSERFAHPZEÜGE 
31 
i 3< 
e 11 
; 1« 
3C' 
413 
9C 
323 
323 
15 
E 
5 
. 33 
11 
f 
i 
12¡ Π 
212 
6< 
145 
145 
1 
77 
1 
6 
. 31 
53 
. . 16 
63 
13« 
a 
? 
387 
168 
219 
219 
79 
■ 
1040 
AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FfcD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
β 
2 
5 
5 
2 
HORS­
192 
8 30 
124 
496 
50 
137 
69 
543 
89 
726 
19 
304 
830 
472 
439 
62? 
9 
1 
BORD 
2 
1 
1 
1 
6406.49 MOTEURS A EXPLOSION 
73 001 
7 007 
38 003 
480 
005 
9 006 
3 030 
3 032 
036 
7 038 
12 400 
404 
21 732 
603 1000 
556 1010 
47 1011 
47 1020 
10 
SELBSTZLENDUNG FUER HASSERFAHRZEUGE 
23Í 
, 35í 
182 
5< 
. 
497 
152 
? 385 
13 
84' 
1 546 
11 
9 
, 
¿ 
974 
; 
55 
16 
33:i 
, 
1 
11 
114 
1 199 6 636 4 
830 5 416 1 
91 
23 
947 
a 
184 
310 
354 
5 
553 
19 
510 
85 
6 
7 
. . 7 
53 
, . . 11 
573 
9 10 
1030 
AERODYNES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
a 
30 
1 
157 
6C8 
253 
. 1 
. 67 
3 
3 
. 3 
77 
3 
216 
051 
164 
147 
69 
6 
. ­
»OUR 
a 
976 
. 118 
19 
4 
41 
745 
34 
730 
• 
167 
117 
050 
050 
786 
a 
• 
866 
a 
337 
812 
11 
386 
a 
. a 
1 
. 3 
. 
252 
• 
2 668 
2 412 
256 
246 
4 
« a 
• 
BATEAUX, 
40 
. 25 
136 
2 
fl . 62 
. 162 
19 
454 
211 
243 
224 
62 
. • 
2 
3 
2 
25 
256 
. 135 
24 
370 
. . . 19 
. 22 3 
362 
14 
225 
811 
414 
410 
44 
1 
1 
2 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
857 
476 
665 
a 
379 
914 
48 
17? 
112 
432 
R5 
325 
466 
10 
140 
27 
063 
411 
663 
624 
341 
26 
a 
3 
Italia 
a 
10 
747 
a 
3 
939 
177 
762 
762 
12 
■ 
. • 
. 67, 
. 
1 
CYLINUREE PLUS UE 250 
DE PLUS DE 250 CM3 
AUTOMOBILES ET BATEAUX 
460 
65 
?13 
«34 
473 
?30 
10 
10 
9« 
307 
17? 
48 
143 
027 
279 
749 
744 
422 
4 
ι 
8406.53 MOTEURS A COMBUSTION 
78 001 
6 002 
297 003 
906 
35 
10 
1 
54 
2 
2 34 
1 64 
005 
r 006 
008 
026 
Γ 030 
1 032 
V 036 
i 038 
042 
048 
, 0 56 
I 058 
066 
Ζ 400 
404 
7 440 
k 444 
I 732 
3 1000 
5 1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
4 
5 
22 
6 
5 
6 
5 
9 
6« 
44 
Cfl6 
7S0 
691 
503 
520 
112 
230 
544 
838 
88 
023 
04 
105 
37 
172 
454 
27 
49« 
27 
66 
10 
37*, 
303 
921 
5 
7 
6 
a 
? 
. 7?0 
347 
46 
1 
. 33 
. 4C7 
a 
15 
C76 
614 
462 
461 
30 
• 
96 
a 
19 
124 
22 
24 
. . 5 
9 
868 
a 
• 
1 170 
286 
884 
8Θ2 
15 
2 
INTERNE POUR 
a 
31 
72 
542 
71 
380 
428 
36 
570 
. . . «9 
. 30 
12 
a 
358 
1 
. . .· 
626 
524 
1 062 
e3Ì 
5?0 
155 
33 
50 
644 
26 
3 321 
2 568 
121 
121 
a 
41 
12 
85 
?4 
163 
16 
16 
• 
601 
380 
??C 
220 
1β7 
a 
­
, AUTRES 
23 
77 
. 179 
26 
16 
. . 2 
1 
402 
48 
• 
677 
223 
455 
454 
4 
1 
BATEAUX 
2 
9 
3 
3 
2 
3 
4 
29 
16 
2C1 
627 
. 361 
39 
255 
215 
485 
122 
3 
106 
10 
. . 94 
375 
a 
296 
26 
. . 324 
555 
70? 
1 
3 
1 
1 
3 
l 
13 
6 
1 
67 
40 
. 17 
7 
4 
187 
39 
203 
• 
573 
134 
439 
439 
197 
. ­
1 
2 
4 
3 
3 
1 
SUE POUR 
235 
2 
17 
a 
78 
113 
1 
. 56 
280 
390 
. 11 
1«5 
447 
738 
738 
337 
• 
524 
81 
110 
a 
410 
273 
5«7 
23 
451 
84 
900 
67 
16 
37 
. . ¿7 
388 
a 
. . 22 
006 
964 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
14 
10 
169 
440 
122 
763 
751 
13 
11 
2 
37, 
459 
6 
11 
70 
a 
169 
a 
. a 
53 
a 
6 
5 
403 
• 
198 
716 
482 
474 
67 
8 
a 
• 
­N3, 
30 
666 
59 
201 
. 33 
a 
386 
a 
115 
• 
509 
986 
520 
506 
390 
9 
1 
106 
34 
177 
361 
a 
31 
8 
10 
2 
17 
55 
. 117 
919 
709 
210 
209 
27 
1 
299 
41 
678 
080 
. 045 
a 
. 662 
1 
17 
17 
. . 48 
17 
. 811 
a 
66 
10 
? 
795 
143 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
10?0 
1021 
loio 
ιοί? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
7 357 
6 951 
< 536 40 
3 
166 
France 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
ACHS ACK ER SCHLEPPERN, 
224 
201 
11 1 
3 
3 
19 
MIT 
PKH 
2500 CCM ODER KRAFTHACEN 
001 
003 
004 
005 
006 
010 
400 
426 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1040 
f 
1 
Í 
1 
2? 
11 
220 
7 
457 
463 
101 
473 
777 
739 
038 
564 
4,3 
474 
• 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
DES KA 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
03» 
04? 
048 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MOTORE 
P. 87 
9 
16 
6 
1 I 
2 
2 
49 
44 
5 
5 
2 
N MIT 
. 
a 
120 
7 
I 
. 1 
473 
604 
130 
4 74 
1 
a 
471 
• 
MIT 
10O0 
Belg.­Lux. 
3 6' 
35 
5 
a 
It 
kg 
Nederland 
3 35É 
3 090 
1 741 
a 
a 
30S 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 663 
? 649 
2 553 
7 
. 7 
SELBSTZUENDUNG FUER MONTAGE 
UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKH 
ZU PESCNDEREN ZWECKEN 
a 
25 
Ρ 
a 
6 451 
463 
to 
• 
7 007 
6 464 
5?3 
6?3 
463 
a 
« 
a 
a 
. a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
. . . . , . . • 
a . . a 
. a 
• 
Italia 
7Ci 
65« 
114 
30 
a 
15 
VON EIN­
UNTER 
?? 
6 
92 
. 5 
a 
40 
« 
166 
125 
41 
40 
. 1 
. 
¡EL8STZUENCUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
, NICHT FUER MriNTAGE 
704 
1 73 
517 
302 
672 
85« 
122 
196 
42 
43 
249 
7 
35 
472 
10 
90 
641 
366 
274 
221 
205 
5 
a 
47 
13 
5 
10 
30 
29 
a 
52 
13 
121 
965 
331 
a 
5 
6 
. 9 
. 5 
603 
a 
88 
105 
4P6 
624 
610 
10 
. a 
14 
' 122 
a 
153 
943 
30« 
839 
11 
1 672 
1 
3 
. . 2 
94? 
10 
• 
5 137 
2 506 
2 631 
? 67 8 
1 676 
1 a 
2 
32 
47 
a 
1 166 
126 
503 
76 
48 
4 
7 
1 
. 10 
67 
a 
1 
2 C85 
1 948 
136 
124 
66 
2 
a 
10 
9 Oil 
74 
20? 
. 183 
170 
35 
431 
31 
33 
237 
5 
18 
23 
. 1 
10 461 
9 675 
786 
765 
500 
1 
a 
19 
539 
a 
129 
70 
. 15 
. 42 
1 
. 2 
2 
a 
1 047 
a 
• 
1 649 
752 
1 097 
1 094 
43 
1 
. 2 
SELBSTZUENDUNG, M»x.l00PS LEISTUNG, NICHT FUER 
HASSERFAHRZEUGE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
016 
018 
04? 
060 
06? 
068 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
loio 
1031 
1040 
MOTORE 
NICHT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
204 
216 
400 
404 
440 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MOTOREI 
1 
1 1 
7 
21 
20 
H MIT 
373 
42 
93 
437 
576 
2 36 
7 
1 14 
16 
17 
6 7 
8 
1 7 
4 
514 
106 
661 
773 
P8« 
865 
160 
3 
. 10 
3DER 
6 
1 
9 
8 
KRAFTHAGEN 
a 
7 
5 
1 17 502 
409 
a 
124 
3 
. 4 
. 4 
. 426 
«B 
517 
«6 1 
656 
650 
12« 
. . 5 
35 
a 
40 
2 904 
9 
376 
a 
1 
1 
a 
10 
6 
. . Β 
1 
3 396 
3 362 
36 
2B 
1 
. . 8 
SELBSTZUENOUNG, UEBER 
44 
30 
a 
460 
22 
430 
a 
6 
a 
. 2 
. 11 
. 9 
13 
1 046 
1 004 
41 
31 
6 
. a 
11 
100 BIS 
1 776 
10 
41 
a 
43 
1 545 
7 
1 
10 
fl 36 
. ? 
. 61 
4 
3 046 
? 922 
124 
122 
21 
1 
. 2 
18 
5 
7 
1 127 
a 
3 467 
. 2 
2 
0 
1 
. . 4 
10 
• 
4 654 
4 624 
31 
?4 
13 
? 
, 4 
OOOPS LEISTUNG. FUER HASSERFAHRZEUGE OOER FUER KRAFTHAGEN 
1 
? 
5 
6 
? 
20 
17 
3 
3 
1 MIT 
270 
04 7 
480 
Ol« 
71 
468 
10 
64 
374 
25 
68 
9 
94 
32 
30 
8 
13 
13 
18 
738 
6 
32 
5 
5 
726 
172 
465 
41« 
540 
69 
13 
61 
2 
2 
7 
6 
a 
«27 
13? 
910 
5 
60C 
. « 110 
. a 
a 
10 
, 10 
3 
13 
2 
a 
«1 1 
. . • 
441 
473 
467 
030 
119 
7 2 26 
15? 
a 
71 
910 
50 
1 645 
a 
. 83 
a 
a 
. 1 
. a 
. . a 
a 
579 
. . 1 
3 64? 
3 07 6 
614 
614 
83 
. . ■ 
19 
54 
. 475 
12 
244 
. 16 
50 
5 
I 
. . . ?a 
5 
. . . 375 
6 
7 
6 
1 
1 300 
804 
496 
456 
7? 
7 
, 33 
954 
35 
199 
, 4 
1 6 74 
19 
48 
13 
10 
17 
9 
83 
24 
1 
a 
a 
. a 
483 
. . 3 
3 577 
2 885 
693 
690 
96 
a 
. 2 
145 
31 
78 
1 623 
a 
2 105 
a 
, 100 
10 
50 
. . 8 
. . . 11 
1« 
540 
30 
. • 
4 766 
3 982 
785 
710 
170 
60 
11 
SELBSTZUENOUNG,UEBER 1000PS LEISTUNG, NICHT FUER 
HASSERFAHRZEUGE ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
050 
400 
000 
010 
82O 
1021 
1030 
1 
1 
1«2 
1 3 
116 
325 
14 
335 
17 
102 
63 
10 
448 
622 
000 
623 
623 
155 
• 
TEILE VON MOTOREN 
001 
002 
003 
β 
. 3 
FUER 
. . a 
?1 
73 
a 
a 
. a 
1 
15 
04 
1 
1 
. • 
KRAFTHAGEN 
to 
a 
45 
93 
1? 
1C 
a 
a 
B 
. • 
??P 
220 
a B 
« ­
73 
7 
. 7« 
167 
a 
. . . 305 
579 
7 74 
305 
305 
a 
• 
FUER LUFTFAHRZEUGE 
. 
a 
. . 1 
4 
a 
84 
. 69 
a 
2 
15 
17 
102 
21 
, 96 
404 
187 
218 
218 
122 
• 
2 
. 1 
15 
6 
2 
133 
70 
. . 24 
10 
56 
316 
225 
91 
91 
25 
• 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2: 
22 12 
3 64 
633 
500 
89 
2 
663 
France 
1 
1 
8406.65 MOTEURS A COMBUSTION 
001 
001 
004 
005 
006 
030 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
102 
055 
606 
6 
? 
4? 
Belg. 
INTERNE. 
D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MAX 
MCINS 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OE 2500 CM3 ET 
10 
ι 
13 
11 
2 
1 
52 
41 
794 
23 
398 
657 
339 
214 
522 
311 
212 
996 
657 
214 
1 
1 
1 
1 
8406.75 MOTEURS A COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
030 
036 
036 
042 
046 
062 
400 
404 
737 
1000 
1010 
1011 
I0?0 
1071 
1030 
1031 
1040 
CHAP. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTOS A 
i 38« 
23 
3 
a 
3 
214 
635 
417 
?1« 
3 
. 714 
10 
11 
10 
INTERNE 
87, NON POUR LE MONTAGE 
21 
1 
44 
14 
17 
2 
7 
111 
100 
11 
1 1 
2 
967 
214 
309 
956 
397 
233 
41 
874 
72 
36 
525 
10 
63 
950 
22 155 
946 
199 
747 
652 
OOO 
17 
1 77 
30 
12 
14 
1 
6« 
67 
1 
1 
8406.61 MCTEURS A COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
010 
036 
018 
042 
0 60 
067 
06« 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1040 
8406.83 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
204 
216 
400 
404 
440 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
3406.85 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
078 
030 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8406.91 
2 
. 1 
001 
002 
003 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
F1ATSUN1S 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
QUE 
3 
33 
1 
12 
1 
44 
51 
2 
2 
POUR 
1B9 
127 
247 
9 70 
50? 
40O 
26 
400 
4 0 
17 
22? 
12 
24 
12 
104 
295 
000 
620 
372 
306 
6B1 
10 
a 
43 
97 
49 
945 
596 
474 
a 
14 
5 
. 77 
4 
548 
. 149 
866 
1 11 
755 
743 
19 
. a 
11 
2 
1 
2 
2 
10 
6 
4 
4 
2 
INTERNE 
1000 RE, UC 
Lux. 
754 
70 3 
33 
. 60 
Nederland 
IC 
IC 
5 
853 
374 
723 
. 475 
POUR MONTAGE 
a 15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
t 
! 
OLS 
023 
989 
44? 
7 
27 
Italia 
4 
4 
652 
512 
696 
76 
65 
MOTOCULTEURS. 
PERSONNES. DES CAMIONS 
USAGES SPECIAUX 
1 
5 
?4 
372 
656 
222 
• 
281 
404 
878 
878 
656 
. 
POUR 
769 
614 
763 
996 
454 
9 
346 
2 
9 
a 
? 
336 
7? 
1 
833 
105 
778 
717 
357 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
a . . 
. a 
a . a . 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a . 
VEHICULES AUTOMOBILES 
1 
3 
3 
72 
4« 
943 
321 
97C 
16 
128 
5 
1 
3 
26 
191 
3 
734 
370 
364 
337 
140 
1 
1 
26 
3'UNE PUISS. 
20 
2? 
21 
050 
65 
251 
484 
360 
16 
290 
56 
26 
486 
6 
31 
60 
? 
189 
227 
961 
0?6 
373 
2 
33 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
DE 
51 
35 
382 
22 
1 
114 
606 
490 
116 
115 
1 
â 
DU 
566 
4 
4B5 
305 
25 
96 
4 
9 
4 
815 
a 
324 
386 
939 
929 
101 
5 
5 
3E lOOCV OU MOINS. 
BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
19 
1 
7 
24 
2) 
1 
1 
MCTEURS A COMBUSTION 
1000CV 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?« 
?9 
907 
349 
766 
a 
648 
15 
70 . 4 
a 
90? 
2 46 
432 650 
773 
764 
576 
. fl 
Β 
9 
0 
137 
99 
558 
24 
6P.4 
a 2 
2 
72 
12 
40 
2 
632 
502 
131 
lin 
4 
a 
12 
1 
2 
2 
166 
44 
462 
78 
«66 
10 1 
9 
18 
26 
25 
715 
616 
99 
81 
21 
a 
lfl 
2 
2 
5 
5 
Bl? 
75 
1 16 
ni 576 
?6 
? 
30 
1 1 
105 
? 
96 
17 
92B 
665 
26 3 
259 
44 
1 
3 
INTERNE D'UNE PUISS. OF PLUS OF 
INCLUS, AUTRES QUE 
3 
8 
1 
23 
12 
1 
9 
62 
49 
12 
12 
? 
746 
355 
461 
103 
262 
435 
87 
483 
756 
100 
148 
?3 
734 
107 
«0 
19 
117 
19 
73 
886 
20 
58 
12 
14 
161 
541 
619 
276 
010 
118 
19 
220 
7 
11 
1 
2 
74 
71 
3 
2 
MCTEURS A COMBUSTION 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
967 
360 
330 
16 
606 
. . 436 
. . . 9 
. 27 
7 
117 
a 
431 
. a 
a 
316 
288 
027 
876 
436 
151 
POUR BATEAUX 
3 
3 
1 
10 
7 
? 
7 
INTERNE Í 
628 
197 
667 
203 
222 
219 
1 
. 4 
. . a 
a . 875 
a 
a 
3 
019 
918 
101 
101 
2?0 
a . 
•UNE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
6 
10 
10 
74 
30 
13 
953 
117 
9 
1 
?6 
7 
12 
40 
293 
167 
106 
84 
36 
9 
1? 
lOOCV A 
OU VEHICULES AUTO 
80 
110 
495 
32 
643 
58 
163 
21 
3 
a 
a 
47 
12 
a 
a 
570 
20 
9 
12 
3 
285 
360 
925 
844 
246 
22 
59 
2 
2 
1 
Β 
5 
2 
2 
393 
77 
589 
lî 662 
85 
425 
34 
31 
56 
23 
221 
105 
6 
a 
a 
613 
a 
a 
8 
342 
«17 
525 
515 
568 
" 
10 
PUISS. DE PLUS DE 
QUE POUR BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
? 
? 
306 
2B 
373 
374 
54 
214 
150 
396 
161 
17 
134 
207 
490 
711 
710 
559 
• 
PARTIES ET PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P A Y S ­ B A S 
247 
27 
il 
, a 
129 
1 
287 
. a 
a 
5 
421 
417 
5 
5 
. 
368 
117 300 
46 
30 
a 
22 
a 
982 
960 
22 22 
22 
1 
2 
1 
136 
13 
237 
583 
a 
a 
506 
475 
069 
506 
506 
­
DETACHEES POUR MOTEURS 0' 
fl 2 
7 
-iL· 
153 
4 
1 
1 
655 
246 
7 
53 
150 
306 
105 
359 
973 
113 
«61 
86 1 
502 
AERODYNES 
73 
14 11 
6 
4 
? 
15 
12 
3 
2 
40B. 
645 
201 
306 
701 
302 2 
404 
47 
89 
a 2 
a 
a 
19 
23 
397 
49 
1 
199 
156 
041 
940 
540 
96 
19 
1000CV. 
1 
1 
147 
15 
8 
609 
261 
a 
34 
17 
264 
356 
040 
317 
316 
35 
14 
_L · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
042 
400 
404 
054 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
146 
1 
40 
5 
. 1 
75 
71 
a 
9 
363 
203 
140 
150 
2 
1 
■ 
ZYLINDfcRBLOECKE, 
KURBELGEHAEUSE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
400 
404 
412 
508 
526 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
18 
1 
7 
34 
23 
10 
0 
1 
448 
151 
173 
6?« 
046 
617 
34 
750 
«0 
636 
31? 
250 
8 
16 
157 
661 
10 
219 
754 
239 
7 
109 
743 
998 
746 
334 
080 
??? 
189 
ZYL1NDERBL0ECKE 
KURBELGEHAEUSE, 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
I e 
5 
. a 
. 23 
. 9 
54 
22 32 
23 
. , ­
1000 
Belg.­Lux. 
! 
2 
; 
1 
Î 
1 
1 
­KURBELGEHAEUSt, 
ZYLINDER 
11 
7 
20 
1? 
7 
7 
. 16 
3 
297 
683 
293 
. 40 
a 
1 
2C3 
62 
7 
7 
. 360 
1 
. a fl« . 24 
110 
292 
«1« 
711 
41 
«p 
18 
, FUER KU 
23Í 
a 
2< 
203 
m 63 
7: 
S 
72 
15 
615 
645 
171 
17C 
82 
! 
­KURBELGEHAEUSE, 
ZYLINDER 
UND LUFTFAHRZEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
066 
208 
268 
400 
478 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLEUE 
KAP. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
018 
042 
048 
062 
390 
400 
412 
508 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
PLEUE 
KRAFT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
07 6 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
.1021 
2 
? 
9 
5 
3 
3 
2 
600 
P40 
455 
510 
316 
736 
25 
234 
13« 
100 
fl 212 
261 
121 
flO 
60 
13fl 
24 
3 
49 
333 
6 
14 
43 
13 
619 
735 
884 
517 
609 
170 
14 
9 
1B9 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
a 
595 
81 
86 1 
111 
79 
21 
36 
32 
51 
3 
057 
1 
21 
7 
. . 3 
. 14« 
, . 4? 
• 
173 
785 
388 
363 
141 
13 
10 
13 
, FUER MC 
12 
, U f 
n< 2' 
«< 
ί 2 -, " 
11' 
9 
kg 
Nederland 
. 
, 3 
. a 
a 
a 
1 
a 
• 
15 
1 
8 
i 
a 
. • 
-DECKEL, 
AFTFAHRZÉ 
404 
109 
a 
3 456 
32 
88« 
U 
53 
! 
• . 5 
, ' 7 
, . a 
a 
36 
5 018 
4 B91 
12C 
u: 59 
2 
. 5 
­DECKEL, 
ι πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
14 
6 
8 
8 
l 
a 
­
Italia 
142 
a 
18 
, . 1 
75 
33 
a • 
273 
16? 
111 
110 
1 
1 
. 
­LAUFBUECHSEN, 
UGMOT. OES 
416 
23 
83 
a 
114 
143 
23 
70 
61 
626 
11 
182 
1 
4 
157 
186 
2 
218 
743 
151 
r 34 
3 271 
806 
2 466 
1 184 
744 
l 120 
162 
KAP. 87 
1 390 
3 
61 
3 670 
a 
234 
a 
. 23 
1 
97 
3 
. . a 
25 
. 1 
U 
, • 
5 529 
5 358 
171 
156 
24 
12 
3 
­LAUFBUECHSEN, 
TOREN, AUSGI 
311 
9C 
. l 023 
27 
17C 
2 
185 
61 
112 4 
84 
1 
u 33 
32 
1 
a 
a 
le 1' 1 
14 
1 
13 
636 2 303 
417 1 811 
219 492 
9F 404 
6 271 
* 75 3 
5 
116 12 
191 
157 
250 
a 
154 
359 
ä 43 
22 
1 
65 
248 
23 
46 
30 
21 
24 
. 9 
66 
8 
1 759 
L 119 
640 
552 
379 
43 
â 45 
86 
8 
6 
459 
a 
44 
a 
a 
. 1 
. a 
u 65 
10 
. 2 
. a 
30 
u a 
. 2 
* 
746 
603 
145 
100 
12 
43 
. . 3 
., KOLBENSTANGEN, KOLBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGMOTOREN DES 
37 
1 
1 
5 
3 
1 
198 
16 
45 
834 
459 
426 
41 
15 
372 
3 
165 
4 
31 
65 
109 
408 
6 
104 
3 
421 
979 
444 
800 
428 
637 
1 
, 6 
1 
t 
5 
. 756 
299 
625 
1 
, . 1 
. 1 
a 
31 
a 
. 2 3 
1 
745 
685 
60 
51 
2 
34 3C 
1 
6 
245 36" 
18 23 
40 30" 
2 
, 1 
, 
12 
17 
103 
4 
39 
, 119 
442 
Τ 
13 
368 
. 44 
1 
31 
U 
109 
508 
6 
5 
2 
390 802 1 837 
343 735 707 
47 68 1 130 
46 64 499 
23 
1 
629 
. 
2 
L, KOLBENSTANGEN, KOLBEN, FUER MOTOREN, AUSGEN 
­ UND 
1 
3 
? 
1 
.UFTFAHRZEUGE 
184 
104 
76 
022 
444 
202 
46 
22 
10 
95 
627 
46 
28 
88 
41 
096 
07« 
019 
987 
770 
1 
10 
9 
4 24 
415 
B5 
30 
1 
1 
41 
50 
37 
22 
5 
151 
981 
17C 
167 
102 
39 73 64 
63 10 
29 
148 30 
21 
2 5 
38 
7 
28 
1 3 
2 19 3 5 4 
6 
45 124 
i 1 
26 
1 35 
275 1 024 403 
240 512 151 
36 512 252 
36 504 244 
10 485 169 
31 
466 
12 
121 
4 
. 
647 
509 
139 
134 
3 
4 
. . ­
FUER 
β 
1 
. 149 
36 
a . . 2 
2 
. 27 
3 . 
243 
194 
40 
36 
4 
' Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
042 
400 
404 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVkGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8406.93 BLOCS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
400 
404 
412 
508 
5 28 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
4 
831 
63 
04? 
30 
18 
52 
200 
967 
83 
137 
750 
279 
47« 
321 
77 
« U 
­CYLINDRES, 
POUR MOTEURS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RTY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8406.94 BLOCS 
001 
0U2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
012 
016 
018 
04? 
046 
040 
060 
066 
208 
268 
400 
478 
508 
712 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POUR 
2 
15 
1 
1 
6 
1 
34 
22 
12 
10 
1 
1 
134 
308 
251 
«85 
715 
726 
23 
6 54 
192 
845 
126 
291 
10 
44 
102 
810 
U 
964 
529 
288 
37 
447 
531 
043 
4«« 
402 
696 
«26 
249 
­CYLINDRES 
France 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
285 
1C 
a . 086 
40 
137 
595 
324 
271 
177 
1 
4 
2 
CARTERS 
VEHICULE 
8 
6 
1 
18 
10 
7 
7 
loi 14 
73C 
890 
51? 
10? 
1 
1 C?7 
57 
9 
77 
. 367 
6 
. . 117 
a 
113 
170 
?46 
9?4 
769 
194 
117 
39 
CARTERS 
'OTEURS, AUTRES 
AERODYNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDt 
SUISSE 
AU1R1CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCL 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBtRIA 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
13 
8 
5 
4 
3 
8406.95 BIELLES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
390 
400 
412 
508 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHAP. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIUAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
87 
10 
1 
2 
18 
15 
3 
1 
1 
8406.96 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
9 
7 
1 
1 
113 
645 
«07 
214 
606 
«57 
2? 
346 
163 
307 
19 
4«6 
32« 
ÍH 
121 
17 
117 
14« 
10 
32 
001 
10 
10 
107 
27 
063 
«41 
122 
676 
200 
15« 
7 
16 
289 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
QUE 
a 
483 
754 
174 
19 3 
717 
?? 
76 
37 
«4 
17 
044 
12 
21 
a 
. . a 
10 
. 490 
a 
a 
69 
• 
418 
610 
790 
778 
177 
10 
1 
li 
»I STONS POUR 
634 
86 
119 
240 
541 
391 
182 57 
646 
16 
140 
13 
115 
327 
957 
756 
25 
436 
15 
940 
215 
725 
945 
893 
761 
. 1 
18 
4 
6 
6 
39 
3 
342 
886 
054 
6 
3 
. 4 
a 
4 
. 152 
. . 153 
12 
561 
224 
337 
319 
10 
13 
a 
1 
5 
»ISTONS POUR 
ET AEROOYNES 
452 
265 
124 
318 
564 
609 
181 
26 
79 
377 
482 
85 
27 
461 
80 
211 
534 
676 
637 
968 
2 
4 
3 
27 
29 
607 
520 
250 
164 
β 
28 
104 
49 
72 
15B 
27 
074 
606 
467 
451 
189 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
33 
79 
45 
33 
33 
a . ­
, CULASSES, 
15 
50 
153 
1 
18 
1 
a 
303 
23 
• 
722 
376 
345 
344 
19 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
57 
18 
7 
a 
291 
1 
• 
478 
175 
302 
300 
8 
1 
2 
It» 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
CYLINDRES. CHEMISES, 
S AUTOMOBILES 
472 
a 
66 
717 
501 
116 
196 
8 
5 
164 
66 
2 319 
1 874 
445 
441 
211 
. 2 
, CULASSES 
3 
4 
4 
3U CHAP. 87 
429 
177 
. 579 
130 
316 
2 
179 
1 
2 
2 
8 
a 
10 
. 17 
3 
. . . . 119 
985 
633 
352 
335 
184 
6 
11 
544 
22 
100 
194 
293 
21 
85 
118 
632 
26 
224 
1 
10 
192 
232 
2 
963 
483 
171 
37 
149 
4 713 
1 176 
3 537 
1 676 
1 038 
1 657 
204 
CYLINDRES, CHEMI 
OE VEHICULES 
70 
267 
213 
24 
112 
12 
56 
23Î 
1 012 
699 
313 
247 
15 
fl 5 
58 
MOTEURS DE 
150 
a 
22 
1 557 
82 
188 
113 
13 
91 
15 
• 
2 249 
2 000 
249 
244 
131 
1 
a 
. 3 
1 
3 
2 
.UTOMOf 
531 
162 
a 
634 
33 
304 
a 
?49 
AB 
1 12 
7 
199 
7 
6 
IH 
17 
4 
a 
. 6 
33 
10 
38 
3 
26 
540 
033 
616 
520 
411 
«5 
16 
12 
348 
151 
273 
a 
156 
172 
a 
15 
15 
97 
a 
233 
160 
U 
88 
5 
56 
148 
4 
194 
a 
1 
27 
1 
2 420 
1 316 
1 104 
872 
545 
25 
a 
a 
207 
2 
4 
4 
SES, 
1 
1 
1 
VEHICULES AUTOMOBILES 
2 
3 
2 
101 
39 
a 
066 
109 
606 
46 
5 
4 
1 
a 
5 
. fl 
. . 174 
3 
165 
922 
247 
238 
56 
3 
a 
. 6 
519 
β 
94 
a 
464 
558 
17 
35 
630 
4 
45 
3 
115 
41 
957 
755 
25 
84 
• 
4 366 
1 644 
2 722 
981 
682 
1 737 
. a 
4 
2 
2 
2 
MOTEURS, AUTRES QUE DE VEHICULES 
71 
. 36 
334 
25 
13 
3 
a 
1 
9 
1 
a 
92 
­
586 
462 
104 
104 
U 
1 
2 
1 
115 
204 
a 
265 
5 
17C 
fl β 
25 
200 
275 
U 
30 
β 
339 
768 
571 
562 
509 
212 
19 
59 
a 
34 
47 
2 
9 
24 
44 
144 
2 
4 
127 
44 
784 
373 
411 
406 
224 
1 
1 
1 
ia 
801 
538 
, 44 
200 
254 
19 
885 
359 
527 
517 
44 
2 
7 
689 
8 
69 
8 59 
a 
489 
a 
64 
5 
70 
2 
a 
a 
■39 
a 
1 
46 
a 
« 
344 
114 
230 
181 
69 
46 
3 
164 
29 
13 
013 
a 
52 
3 
li 
2 
129 
40 
15 
a 
1 
a 
. 22 
53 
. a 
6 
. 
564 
274 
290 
259 
142 
30 
. . 1 
DU 
64 
275 
85 
12 
104 
35 
. 10 
• 
595 
425 
170 
163 
14 
7 
a 
a 
­
54 
15 
a 
112 
. 120 
4 
1 
l 
20 
13 
a 
23 
54 
1 
428 
305 
123 
114 
35 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pep 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
10)0 
1011 
1032 
1040 
20 
4 
? 
10 
3 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
7 1040 CLASSE 3 
27 11 1 
TEILE FUER KRAFTMAGENMOTOREN DES KAP. 87, AUSGEN. ZYLINDER- 8406.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS DE VEHICULES AUTO-BLOECKEt -KURBELGEHAEUSE, -OECKEL OO.-KOEPFE, -LAUFBUECHSEN, MOBILES OU CHAP. 87, AUTRES QUE BLOCS-CYLINDRES, CARTERS, ZYLINDER, PLEUEL, KOLBEN UNO -STANGEN CULASSES, CYLINORES, CHEMISES, BIELLES, PISTONS 'ItLKt. U»Hfc KURBELGEHAEUSE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
066 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
50R 
528 
664 
732 
954 
1000 
1010 ion 1020 1021 1010 1031 1040 
1 
4 
2 
1 
1 
14 
10 
3 
3 
t 74 
1 10 
604 
0 04 
344 
066 
715 
37 
1 71 
24 7 
625 
20 -
14 
'Ί 119 
398 
9 
51 
197 
10 
3 
350 
6 
33« 
9.19 
462 
173 
424 
262 
a 
40 
. 46 
3 
3 457 
1 708 
624 
181 
1 
a 
232 
65 
19 
4 
1 
1 
«41 
2 
. 16 
a a 
62 
6 
7 282 
5 839 
1 444 
1 386 
182 
24 
a 
27 
7 
9 
5 
12 
a 
« . a 
1 
a 
. 1 
. 1 
. . . a 
90 
■ 
124 
3 3 
92 
51 
. a 
. 1 
3 
. 32 
U 
2 
a 
a 
1 
a 
4 
a 
1 
. 2 
a 
a 
a 
a 
62 
• 
120 
4« 
72 
70 
1 
. . 2 
466 
78 
6 75 
a 
615 
160 
30 
34 
170 
8 
510 
1 
7 
1 
a 
502 
6 
51 
160 
2 
3 
124 
• 
3 624 
1 995 
1 630 
1 385 
235 
236 
a 
9 
1 199 
6 
7 
1 502 
. 260 
4 
2 
. 6 
46 
. 1 
118 
52 
1 
. 1 
a 
. 12 
­
3 238 
2 994 
244 
241 
6 
2 
. 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
066 
190 
400 
404 
412 
508 
528 
664 
732 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
6RESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
6 
1 
35 
11 3 
2 
4 
1 
71 
59 
12 
1 1 
1 
536 
431 
261 
664 
095 
145 
862 
100 
110 
7 34 
«07 
16 
112 
10 
84 
93H 
30 
1A6 
440 
30 
21 
773 
flO 
616 
0­.3 
572 
649 
173 
696 
1 
147 
18 
5 
1 
2 
31 
26 
4 
4 
a 
239 
18 
764 
644 
585 
712 
14 
7 
663 
202 
15 
9 
6 
3 
356 
9 
. 140 
25 
2 
390 
80 
092 
450 
642 
361 
734 
168 
a 
33 
17 
37 
47 
76 
3 
a . 4 
. 2 
a 
23 
a 
a 
a . 143 
353 
180 
172 
170 
a 
a 
2 
71 
3 
222 
56 
1C 
a 
1 
«î 1 
3 
U 
a 
a 
a . 254 
598 
312 
287 
282 
2 
. 5 
2 
1 
6 
2 
2 
17 
10 
6 
6 
7 
597 
165 
132 
019 
553 
107 
132 
111 
37 
653 
60 
4 
3 
153 
17 
186 
307 
5 
17 
925 
209 
474 
735 
143 
352 
516 
1 
76 
3 
16 
22 
21 
901 
24 
74 
631 
994 
32 
53 
30 
33 
29 
78 
395 
4 
3 
2 
61 
363 
627 
736 693 
85 
12 
31 
TEILE, KEINE ZYLINDERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­DECKEL, 6406.96 ­LAUFBUECHSEN, KURBELGEHAEUSE, ZYLINDER, PLEUEL, KOLBEN UNO ­STANGEN, FUER MOTOREN, AUSGEN. FUER KRAFT­ U. LUFTFAHRZEUGE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES, CARTERS, CULASSES, CYLINDRES, CHEMISES, BIELLES, PISTONS, POUR MDTEURS, SF. AERODYNES ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
067 
064 
044 
268 
114 
190 
400 
404 
440 
472 
508 
624 
616 
664 
700 
732 
800 
954 
958 
1000 
1010 1011 1020 1021 1010 1011 1032 1040 
2 
1 
1 
Ρ 
3 
2 
5 
2Ρ 
19 
9 
ο 
2 
123 
165 
214 
412 
176 
»16 
5 
319 
214 
754 
9 
761 
361 
U 
635 
274 
43 
12 
10 
46 
6 
26 
44 
6 
6 1 ? 
?3 
703 
21 
1 1 5 
Β 
9 
7 
93 
12 
501 
5 
4 
5 
9Β0 
228 
750 
332 
102 
240 
7 
U 
159 
. 200 
51 
1 352 2 201 46C 
1 
117 
7 
47 
a 
317 
5 
a 
38 
a 
a 
7 
5 
l 
a 
10 
54 
4 
a 
2 
. 305 
2 
. . a 
a 
7 
6 
a 
290 
2 
1 
• 
5 521 
4 401 1 120 I C19 376 
25 
3 
8 
75 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
HASSERTURBINEN 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
036 
038 
400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
HASSERRAEDEP 
9 
5 
3 
28 
23 
4 
17 
15 
17 
122 
60 
52 
52 
36 
UND 
HASSERTURBINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00« 
026 
030 
032 
036 
038 
056 
400 
732 
1000 
ïoio 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2 
1 
1 
1 
447 
20 
34 
534 
142 
3)5 
2 
164 
loa 277 
49 
101 
1 1 64 
25« 
143 
PO« 
706 
102 
036 
5«6 
2 
a 
64 
a 
a 
2 
9 
9 
4 
a 
a 
1 
26 
21 
5 
5 
4 
666 755 
561 
761 
1 591 3 866 492 214 533 650 
21 
1 158 
89 
3 
5 
4 60 1 
51 
6 97! 
4 06' 4 9Cf 4 69' 223 
■ 
1C 
a 
1 
a 
a 
a 
. 12 
14 
1 
13 
13 
• 
ANDERE HYDRAULIS 
. 7 
11 
301 
62 
17? 
a 
34 
7 
43 
13 
104 
4 
64 
41 
127 
590 
567 
403 
339 
156 
1 
a 
64 
34 1 
. 1 14 
13 
7 
. . a 
59 
a 
. a 
a 
4 
• 
4tP 
403 
65 
65 
so 
a 
. 8 
) 240 
) 94 
1 6 
1 56 
8 
24 
6 
a 
53 
7 
1 7 
a 
a 
a 
a 
23 
) 89 
' 3 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
1 
76 
2 
. • 
7 570 
6 335 
l 235 
1 143 
850 
30 
? 
3 
62 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
18 
18 
• 
507 
119 
374 
a 
269 
209 
2 
71 
36 
190 
1 
140 
117 
a 
533 
196 
4 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
4 
a 
a 
277 
a 
. a 
7 
a 
. 75 
11 
49 
a 
a 
• 
3 216 
1 551 
l 665 
1 542 
463 
116 
2 
a 
7 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
6 
15 
3 
28 
5 
23 
23 
21 
CHE KRAFTMASCHINEN, 
27 
9 
a 
144 
11 
78 
« 9 
30 
13 
2 
a 
a 
a 
16 
2 
350 
278 
73 
72 
52 
a 
69 
4 
14 
a 
56 
59 
2 
101 
42 
144 
34 
36 
7 
. 152 
14 
733 
304 
429 
426 
228 
1 
a 
195 
263 
28 
1 603 
. 744 
2 
43 
5 
79 
. 31 
55 
. 5 
70 
25 
a 
3 
1 
. 1 
. 1 
47 
. . 4 12 
4 
11 
i 6 
. 12 
a 
28 
1 
a 
5 
3 700 
2 877 
622 
733 
170 
79 
a 
a 
5 
9 
a 
a 
1 
14 
. 11 
a 
l 
36 
24 
11 
11 
11 
AUSGEH. 
30 
9 
2 
55 
a 
19 
a 
20 
20 
18 
a 
51 
a 
a 
43 
• 
267 
134 
132 
132 
89 
. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
016 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
046 
058 
060 
062 
064 
066 
?68 
114 
190 
400 
404 
440 
4 72 
608 
624 
636 
664 
700 
732 
800 
954 
958 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8407 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBERIA 
.GABON 
R.AFR.SUD 
11ATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
TR1NI0.TO 
BRESIL 
ISRAEL 
KOHEIT 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MACHINES 
8407.10 TURBINES 
001 
002 
003 
004 
006 
076 
0 36 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8407.3C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
4 
2 
41 
14 
10 
1 
3 
2 
1 
26 
1 
124 
86 
37 
36 
8 
574 
765 
974 
«10 
624 
517 
86 
297 
902 
301 
28 
7?« 
152 
15 
6«0 
420 
35 
25 
29 
203 
17 
04 
106 
10 
22 
71 
16 
046 
81 
U 
10 
16 
10 
12 
203 
55 
223 
18 
03 
37 
430 
649 
761 
670 
100 
514 
30 
6 
460 
MOTRICES 
U 
U 
1 
3 
31 
26 
5 
5 
1 
# 609 
557 
671 
493 754 
6 
312 
32 
272 
9 
774 
53 
1BÎ 
. 8 
17 
1 1 
1 
35 
103 
6 
71 
324 
14 
a 1 
I 
12 
117 
506 
6 
71 
oe4 
403 
561 
179 
132 
160 
23 
17Î 
2 
1 
6 
1 
16 
30 
13 
17 
17 
326 
327 
B67 
93? 
698 
. 106 
75 
416 
3 
7?8 
94 
fl 6 
a , ? 
? 
1 
70 
i 
a 
371 
37 
a . 2 
a 
a 
196 
2 
?? 
63? 
74 3 
389 
339 77? 
2 
?6 
HYDRAULIQUES 
HYDRAULIQUES 
60 
45 
32 
142 
158 
17 
302 
26 
115 
913 
449 
463 
463 
346 
ROUES HYORAULIQUES 
1 
U 
69 
52 
17 
4 
25 
192 144 
48 
48 
22 
. 14 
3 
a 
3 
59 
81 
18 
63 
63 
3 
ET AUTRES MACHI 
SF. TURBINES HYDRAULIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
0 
4 
4 
2 
067 
70 
202 
408 
737 
156 
16 
501 
289 
004 
1 17 
127 
66 
168 
550 
635 
134 
157 
976 
807 
4 86 
0 
2 
159 
2 
4 3 
1 
1 
27 
000 
267 
547 
. 309 
33 
156 
20 
475 
23 
157 
303 
266 
666 
225 
441 
277 
666 
6 
1 157 
1 
2 
2 
488 
57 
246 
?15 
31 
a 
3 
167 
5 
a 
4? 
1 
759 
04 1 
718 
718 
17? 
, 
2 462 4 392 1 690 916 
U 571 1 002 1 197 2 616 
44 
384 
71 2 100 1 329 611 9 7 843 663 159 
5 1 62 372 20 336 
1 
18 
2 
1 
50 
1 
) a ? 15 
5 
13 1 4 
3 
5 
3 
\ 2 2 879 . 1 
i 8 
a 
44 
55 
283 168 
2 
a a 
23 933 14 102 19 726 8 375 4 207 5 727 3 956 5 573 3 046 1 761 42 126 5 6 
4 210 29 
5' 
5' 
5< 
ÍES MOTF 
io: 
Î 
701 
42 
23C 
8· 
85 
55 
7 
2 
τ; 12 
l 409 l 166 
241 
239 
147 
1 
1 
43 
1 
25 
26 
10 
105 
44 
60 
60 
50 
1 
1 
U 
3 
3 
23 
18 
4 
4 
1 
394 
855 
179 
706 
55Õ 
36 
182 
33 
673 
1 
220 
440 
1 
60 
64 
14 
5 
7 
1 
12 
Β 
19 
o.'i 24 
10 
7 
7 
132 
68 
3 
37 
779 
902 
877 
623 
367 
184 
5 
2 
32 
60 
1 
7 
16 
105 
2Τδ 
21 
461 189 
292 
292 
271 
ICES HYDRAULIQUES. 
331 
18 
59 
213 
230 
16 
927 
122 
535 
90 
473 
43 
1 
845 
356 
4 262 1 793 2 468 2 465 1 173 
2 
2 
1 
143 
19 
10 
461 
118 
179 
49 
87 
172 
a 
296 
538 
930 
608 
608 
308 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ERSAT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
032 
036 
038 
040 042 
046 
056 
062 
400 
404 
460 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
Z­ UNO 
1 
4 3 
1 
1 
France 
EINZELTEILE 
(Ol 
474 
00 
500 
282 
11 
179 
10 
17 
12 
359 
262 
18 
187 
8 
64 
42 
18 
1 
17 
132 
495 
344 
150 
026 
666 
21 
106 
E MOTOREN 
161 
1 127 
122 
3 
', a 
1 
2 
40 
77 
2 
185 
. 64 
a 
5 . . 13? 
1 134 
624 
510 
447 
173 
64 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
FUER HYDRALLISCHt KRAFTMASCHINEN 
52 
6 1 
169 
313 
301 
IC 
10 
9 
a 
. 
JND KRAFTMASCHINEN 
TURROSTRAHLTRIEBHERKE, SCHUBKRAFT BIS 
001 
002 
003 
006 
006 
030 
056 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
15 
2 
2 
11 
2 
a 
1 
a 
32 
3 
67 
30 
36 
35 
. 1 
3( 
3 
34 
1 
32 
32 
. • 
4 
a 
2 . 2 
a 
a 
, 
. 
7 
7 
. . ­
1 1 
107 
a 
151 
1 
2 
263 2 
261 1 
1 
1 
. 1 
­
2500 KG 
5 
2 
. 2 
8 
« . . . a 
TURBOSTRAHLTRIEBHERKE, SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00« 024 
028 
010 
03? 
016 
038 
040 
04? 
046 
30? 
400 
604 
608 
616 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2 
1 
1 
121 
5? 
67 
171 
14 
347 
3 
47 
? 
70 
174 
4 
7B7 
2 
5 
1 1 
?3 
2 
639 
2 
6 
7 
2 
002 
816 
lfl6 
170 
400 
16 
2 
7" 
576 
65F 
81 
57f 
576 
STRAHLTRIEBHERKE, AUSGE^ 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
TURBO 
001 
004 
006 
02B 
036 
038 
400 
404 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
TURBF 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
042 
204 
216 
322 
400 
404 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 
67 
a . 2 
5 10 
105 
83 
24 
5 
5 
19 
19 
­PROPELLER 
7 
1 
4 
. . 1 10 
7 
2 
133 
13 
119 
117 
1 
2 
­PROPELLER 
2 
54 
53 
32 
4 
6 
1 
1 
11 
? 
1 
1 
169 
141 
77 
73 
4 
4 
6 
t 
1 
61 
62 
97 
a 
66 
124 
10 
51 
11 
? 
U 
160 
4 
5 
. 5 
9 
?1 
2 
9 
2 
6 
• 
594 
358 
235 
226 
183 9 
2 
9 
17 
45 
4 
54 
36 
1 4 
287 
460 
165 
706 
796 
796 
­
. TURBOSTRAHLTRIEBHERKE 
4 
19 
23 
4 
19 
a . 19 
19 
­TRIEBHERKE BIS 1500 PS 
2 
a 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
­TRIEBHERKE, UEBER 1500 
1 
2 
3 
3 5 
2 
1 U 
3 6 
4 5 
4 , ■ 
a 6 
6 
6 
4 
. ? 
6 
6 
. . . • 
PS 
. . 
?6 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
i 1 
41 
26 
15 
U 
3 
4 
475 
99 
17 
a 
159 
2 
169 
10 
3 
8 
B8 
185 
. 2 . . 42 
10 
1 
17 
­294 
925 
369 
30« 
786 
20 
42 
4 
10 
7 
3 
2 
. l 
1? 
1 3 
1 
132 
21 
7 
2 
195 
162 
33 
26 
3 
7 
­
4 
. . . . 4 • 
7 
4 
4 
4 
4 
. ­
2 
. . . . . 13 
2 
. • 
16 
2 
14 
14 
. • 
1 
52 
53 
ï . . . . 2 . , • 
L09 
106 
3 
3 
1 
­
159 
1 
a 
62 
. 3 
6 
. U 
2 
222 
a 
16 
. 8 
. . 1 
a 
. • 
491 
231 
260 
260 
24a 
, • 
2 
a 
a 
5 
. a 
. . 1 
• e 
7 
1 
1 
. • 
3 
19 
. . . 28 
a 
. . 6 . . . 2 
. 2 
2 
33 
. . , . 
95 
50 
46 
46 
β 
, • 
6 
. , 
i 1 
. 
1 
7 
! 
1 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ, 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
84C7.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
062 
400 
404 
480 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
8406 
8408.1 
001 
002 
003 
006 
008 
030 
056 
390 
400 
404 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
8408.1: 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
012 
0 36 
oía 040 
042 
048 
302 
400 
604 
606 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
W E R T E 
EG­CE France 
PARTIES ET PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P A Y S T B A S 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
C2t 
638 
307 
C42 
395 
«0 
260 
29 
66 
19 
579 
611 
62 
149 
12 
158 
92 
609 
55 
10 
251 
4«1 
746 
735 
465 
368 
20 
250 
AUTRES MOTEURS ET 
TURBO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TURBO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANDI 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­REACTEURS D 
2 
2 
9 
1 
16 
5 
10 
10 
372 
21 
110 
637 
17 
«3 
1 77 
67 
253 
397 
130 
164 
076 
709 
83 
177 
­REACTEURS 0 
10 
3 
2 
27 
64 
4 
3 
5 
42 
3 
69 
232 
104 
12« 
126 
51 
1 
8408.19 PROPULSEURS 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
322 
ÌOOO 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ZAIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8408.31 TURBC 
1 001 
1 
91 
004 
006 
028 
036 
038 
400 
4 404 
2 616 
632 
106 1000 
2 1010 
103 1011 
101 1020 
I 1021 
2 1030 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8408.33 TURBC 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
042 
204 
216 
322 
400 
404 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.MAROC 
LIBYE 
.ZAIRE 
ETATSUNI! 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE c 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
051 
407 
922 
247 
560 
«42 
109 
714 
92 
203 
282 
251 
723 
34« 
144 
7H4 
722 
396 
86B 
226 
601 
721 
244 
649 
054 
595 
652 
792 
942 
395 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
DETACHEE 
2 
1 
1 
37Õ 
14 
433 
12« 
25 
42 
a 
26 
2 
271 
272 
3 
111 
a 
15« 
. 06 
2 
. 229 
132 
012 
120 
961 
522 
1 
158 
MACHINES 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
S DE MACHINES MOTRICES HYORAUL. 
1 
1 
313 
a 
24C 
847 
1 
6 
186 
599 
405 
194 
194 
187 
. ­
MOTRICES 
UNE POUSSEE 
8 
1 
10 
10 
10 
, . . 116 
« a 
. . 745 
335 
200 
116 
084 
084 
. • 
'UNE POUSSEE 
17 
62 
70 
17 
62 
62 
6 1 
272 
566 
890 
343 
556 
556 
a 
. . 
7 
2 
18 
4 
1 
2 3 
3 
48 
35 
13 
11 
6 
1 
c 
168 
a 
501 
5 
9 
1 
. 1 
698 
600 
8 
5 
1 
3 
• 
OE 2500 KG OU 
368 
. 11C 
a 
17 
a 
a 
a 
. • 
496 
496 
a 
. . ­
1 
494 
21 
. 428 
. a 
a 
. 66 
« 005 
944 
66 
66 
. « 
2 
4 
2 
1 
1 
226 
88 
4B 
a 
261 
12 
168 
29 
17 
13 
437 
358 
. 38 
a 
a 
92 
425 
53 
10 
23 
304 
803 
401 
303 
841 
16 
02 
MOINS 
1 
2 
1 
391 
a 
a 
293 
a 
« 177 
a 
315 
62 
238 
685 
553 
376 
a 
177 
OE PLUS DE 2500 KG 
707 
a 
559 
?0 1 
386 
877 
. 760 
9? 
259 
900 
251 
580 
a 
144 
486 
215 
305 
792 
226 
60 1 
a 
• 
121 
080 
04 1 
820 
975 
22 1 
395 
A REACTION, AUTRES übt 
638 
275 
21 
724 
103 
215 
506 
575 
760 
816 
220 
215 
596 
596 
­PROPULSEURS 
U 
2 
15 
1 
14 
13 
626 
140 
860 
171 
19 
29 
6A0 
009 
362 
37 
942 
635 
306 
90S 
219 
308 
­PROPULSEURS 
1 
4 
8 
6 
2 
1 
142 
103 
146 
691 
040 
3B5 
837 
146 
73 
146 
508 
73 
135 
50 
566 
121 
445 
944 
3«5 
501 
1 
1 
1 
DE 
OE 
237 
. . 70 
. « 311 
307 
5 
5 
. . • 
1500 
. 1 
151 
. 10 
. 219 134 
. « 526 
153 
372 
372 
19 
• PLUS 
a 
a 
146 
480 
a 
. . . a 
254 
48 
. . 928 
626 
307 
302 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
CV 
DE 
380 
506 
977 
380 
596 
. . 596 
596 
1 
« 15 
3 
1 
42 
72 
28 
43 
43 
43 
160 
131 
. 985 
174 
034 
a 
454 
382 
143 
463 
938 
525 
525 
525 
a 
­
2 
15 
3 
23 
19 
4 
3 
862 
443 
363 
a 
a 
123 
309 
a 
a 
437 
a 
. a 
a 
. . . 121 
a 
a 
72 1 
244 
613 
090 
524 
802 
437 
721 
• 
TURBO­REACTEURS 
TU MOINS 
1500 CV 
U 
356 
195 
279 
84 1 
561 
279 
279 
. • 
3 
5 
3 
1 
1 
a 
3fl 
. 72 1 
. 65 • 824 
759 
65 
65 
65 
a 
­
417 
a 
577 
993 
993 
a 
. a 
* 
a 
. a 
365 
336 
837 
146 
73 
146 
46 
. 135 
43 
127 
365 
763 
262 
336 
501 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
9 
. a 
a 
« 142 • 151 
9 
142 
142 
142 
a 
• 
158 
. 33 . . a 803 
284 
. • 27Θ 
191 
087 
087 
. • 
131 
747 
. 691 , 48 
. . . . 19 25 
a 
• 662 
569 
93 
93 
48 
■ 
I 
1 
2 
1 
2 
3 
Β 
3 
4 
4 
8 
1 
11 
10 
10 
Ύζ 
5 
261 
a 
26 
49 
. 21 
4 
735 
1 
50 
. 12 
. . 7B 
a 
. -748 
836 
912 
012 
817 
a 
• 
119 
. . 800 
. 83 
a 
67 
123 
-196 
923 
273 
273 
83 
• 
242 
824 
5 36 
507 
14B 
198 
507 
389 
553 
603 
949 
949 
655 
. -
249 
. 71 3 
33 
8 
• 312 
305 
8 
8 
8 
. • 
51 
148 
99 
17! 
a 
29 
658 
591 
362 
37 
145 
298 
847 
449 
200 
398 
. a 
a 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
7 
8 
a 
8 
8 
1 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
mi 
GASTUR 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
00« 
028 
030 
036 
042 
046 
050 
052 
056 
066 
208 24 8 
272 
288 
122 
346 
190 
400 
404 
504 
604 
608 
616 
620 
624 
632 
640 
649 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
MOTORE 
GASTUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
028 
030 
036 
018 
042 
052 
066 
400 
404 
624 
7 3? 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1040 
TEILE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
400 
404 
604 
624 
632 
664 
732 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
10)2 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
BINEN 
1 
1 
1 UND 
31NEN 
1 
1 
France 
l 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
k. 
Nederland 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
, AUSGEN. TURBO­PROPELLER­TRIEBHERKE 
3 77 
1 
377 
10» 
1 
20 7 
i 51 1« 
1 
i 1 
î / 
a 
a 
i 2 
37 
a 
a 
a ? 
4 
3 
3 
a . 
714 
10 7 
1?« 
11? 
6 9 
15 
1 
1 
1 
7Ï 
82 
71 
10 
1C 
1 
a , a 
50 
16 
69 
50 19 
IP 
18 
1 
. . 
19 
2 72 
13 
311 294 
17 
13 
4 
a , ­
370 
277 
19 
14 
3 
2 
. . • 
699 
667 
33 
22 
3 
10 
1 
1 
1 
KRAFTMASCHINEN, AUSGEN. STRAHLTR1EBHERKE 
100 
31 
3 5 
333 
76 
96 
2 
7« 
160 ig 17 
4 
a 
111 
7 
1 
2 
noo 
62 1 
371 
360 
?Ofl 
1 
î 
/ON STRAHL­
1 
2 
1 
1 
9? 
53 
20 
117 
35 
575 
3 i 
3 
3 
1 
1 ι 
3 
1 
066 
4 
1 
21 
a 
a 
9 
04« 
924 
123 
101 
20 
22 
. 
6 
1 
1« 
11 
17 
a 9 
2 
1 
, 
15 
a . 
103 74 
20 
29 
12 
. ­
46 
2 41 
12 
a 1 
2 
a . . 3 
. ­
127 
171 
7 
7 
3 
. . 
3 
21 
36 
4 
17 
1 
211 0 
1 
1 
4 
. . )6 
a 
a 
. 
160 
«2 
78 
78 
3« 
. a . 
7 
3 
21 
8 
6 
1 
a 174 
2 
3 
. . 21 
7 
. 2 
205 
46 
160 
159 
179 
. 1 
■ ODER TURBOPROPELLER­TRIEBHERKEN 
29 
11 
4 
254 
449 
21 
9 • 
74C 20O 
481 
460 
2 
71 
a • 
60 
i 55 
1 
42 
3 
? 
16 
162 
161 
21 
21 
2 
. • 
2 
3 
28 
5 
13 
a 
4 
i 
2 
. . . . . 
39 
3 
a . . . a 
. • 
101 
55 
45 
45 
3 
. ■ 
76 
16 
19 
75 
196 
24 
454 
773 
306 
466 
466 
10 
1 
a 
« 
Italia 
• 
2 
là 
47 
74 
75 
49 
49 
47 
, . ­
UNC 
45 
1 
11 
718 
. 74 
a 
. 1 7 
3 
7 
. a 
. 58 
a 
1 
• 
395 
?98 
97 
96 
76 
1 
. • 
4 
5 
23 
70 
106 
71? 
103 
110 
109 
3 
. a 
• 
TEILE VON MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. VON STRAHL­
ODER TURBOPROPELLER­TRIEBHERKEN 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
400 
464 
528 
616 
624 
632 
700 
712 
954 
1000 
1010 
1011 
4 
2 
1 
727 
170 
624 
422 
«8 
721 
1 1 
10 
31 
765 
6 
BH2 
«0 
10 
2 
i 4 
. 7 
476 
662 
614 
U 
3 
flO 
26 
7fl 
6 . a 
30 
434 
a , . . a . . 7 
665 
213 
472 
u 
69 
66 
1 
2 
. 1 
7 
4« 
226 
Ito 
57 
15 
9 
a 
185 
7 
550 
1 
5 
. 1 
124 
. . 1 
. . . • 
007 
776 
1 3 1 
671 
149 
449 
. 54 
75 
3 
9 
19 
731 
147 
«0 
10 
2 361 
1 351 
1 Oli 
«0 
I 3 
6? 
. 7 
1 
a 
, 4 
5 119 
. . a 
a 
1 
4 
. • 
?96 
153 
143 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1031 
1032 
.LAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
8408.39 TURBINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
050 
05? 
056 
066 
208 
748 
272 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
504 
604 
60S 
616 
420 
674 
632 
640 
649 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
OMAN 
INOE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
5 
3 
22 
13 
8 
6 
1 
2 
6408.50 MOTEURS ET_ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02« 
030 
0 36 
0)8 
042 
052 
066 
4 OU 
404 
6?4 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
6408.7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
0 56 
400 
404 
604 
624 
632 
664 
732 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
REACTION ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
tTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
PARTIES ET 
TURBO­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
GANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
'CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
146 
146 
SAZ, 
650 
71 
44B 
0O3 
157 
158 
59 
769 
592 
291 
180 
50 
447 
133 
20 
173 
32 
46 
46 
17 
23 
110 
314 
932 
25 
29 
18 
56 
444 
31 
34 
657 
492 
120 
17 
21 
265 
6 34 
652 
237 
156 
221 
115 
110 
193 
France Belg. 
a 
• 
AUTRES QUE 
1 
1 
I 
1 
«ACHINES 
TURBINES 
696 
135 
174 
101 
122 
772 
21 
54 
506 
1 70 
120 
15 
21 
19 
441 
44 
11 
26 
4H2 
020 
564 
527 
651 
13 
1 
71 
1 
591 
106 
C17 
724 
697 
027 
C26 
9 
1 
a 
a 
• 
1D00RE/UC 
­Lux. 
. 
­
Nederland 
146 
146 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TURBO­PROPULSEURS 
1 
MOTRICES, 
A GAZ 
a 
34 
9 
334 
56 
770 
3 
2 
136 
53 
17 
4 
. . )7B 
3 
a 
1 
272 
665 
60B 
604 
209 
1 
1 
• 
»IECES DETACHEES 
PROPULStURS 
8 
7 
4 
5 
57 
1 
1 
131 
1 
1 
223 
85 
137 
136 
2 
1 
786 
159 
55« 
BA4 
608 
599 
39 
747 
356 
504 
1?? 
65A 
31 
17 
24 
31 
S? 
78 
49? 
075 
70 
593 
31 
15 
10 
641 
30 
636 
879 
757 
004 
561 
601 
7 
33 
4 
27 
66 
1 
101 
33 
68 
67 
1 
023 
37 
978 
272 
049 
a 
. . 20 
1 
lia 
, . . . . 
219 
29 
. 579 
. 7 
. 615 
30 
680 
260 
620 
002 
138 
589 
. • 
6408.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
464 
528 
616 
624 
632 
700 
732 
054 
1000 
loio 1011 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
QUE DE PROPULSEURS A 
4 
1 
2 
4 
3 
17 
38 
15 
7? 
868 
781 
974 
37? 
78? 
975 
61 
16 
533 
095 
115 
498 
147 
6 70 
51 
71 
14 
178 
19 
?00 
478 
706 
66? 
1 
3 
6 
? 
3 
. 83 
8 
882 
55 
266 
78 
a 
76 
?19 
a 
401 
. . . . a 
. 5 
790 
286 
32? 
066 
10 
. 776 
21 
161 
174 
155 
807 
348 
335 
335 
12 
. 6 
• 
2 
3 
3 
57 
341 
656 
26 
558 
20 
54 
21 
745 
056 
690 
5«6 
28 
104 
a 
a 
• 
3 
2 
2 
2 
14 
8 
6 
3 
2 
a 
• 
632 
13 
672 
a 
157 
177 
59 
243 
37 
100 
180 
50 
447 
133 
20 
173 
32 
46 
46 
17 
23 
104 
314 
306 
25 
a 
18 
56 
444 
31 
a 
657 
486 
126 
17 
­
645 
710 
135 
R38 
3B3 
104 
115 
104 
193 
AUTRES QUE PROPULSEURS 
417 
a 
16 
146 
2 
138 
2 
a 
13 
16 
. . . a 
66 
. . • 
B16 
720 
96 
96 
3 0 
. a 
­
Ifl 
74 
a 
250 
16 
159 
6 
48 
69 
7 
5 
6 
a 
a 
205 
a 
a 
1 
B65 
4?3 
34 3 
343 
130 
a 
a 
• 
OE PROPULSEURS 
4 
7 
5 
1 
1 
203 
. 111 
606 
174 
643 
. 12? 
83 
65 
, 21 
. a 
. a 
. 
946 
82 
. . . . 10 
a 
• 
066 
859 
207 
207 
160 
. . • 
1 
1 
5 
9 
3 
6 
6 
DE MOTEURS 
777 
194 
. 076 
583 
07? 
. ?54 
. 759 
a 
649 
. a 
4 
a 
37 
00? 
460 
. 14 
a 
. a 
6 
• 
634 
407 
478 
413 
908 
14 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
52 
16 
123 
. 48 
67 
10 
2 
1 19 
21 
1 7 
. . 19 
379 
51 
a 
?3 
967 
116 
636 
6 15 
169 
a 
a 
21 
Itali« 
A 
1 
A REACTION OU 
4 
2 
4 
19 
49 
82 
31 
50 
50 
?3B 
004 
373 
. 579 
59? 
39 
869 
220 
158 
121 
553 
23 
12 
20 
31 
a 
28 
033 
397 
20 
. 11 
8 
a 
20 
■ 
362 
692 
670 
591 
967 
51 
7 
28 
2 
9 
10 
22 
11 
10 
10 
. 
• 
8 
a 
a 
161 
196 
a 
a 
389 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
51 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . • ■ 
816 
364 
452 
452 
401 
a 
■ 
a 
­
209 
u 26 
371 
a 
179 
a 
2 
168 
73 
81 
5 
21 
a 
513 
a 
U 
• 
677 
796 
881 
869 
32 3 
12 
a 
• 
OE 
68 
38 
37 
274 
a 
243 
a 
2 
53 
2 
317 
292 
107 
20 
494 
661 
632 
791 
379 
37 
a 
5 
ET MACHINES MOTRICES, 
REACTION OU DE 
1 
19 
a 
327 
29fl 
42 
28 
. 4 
82 
84 
a 
273 
a 
. β 
. . . . ■ 
165 
714 
451 
2 
2 
6 
3 
2 
70C 
1«? 
a 
746 
230 
030 
. a 
305 
12 
3 
569 
. . 22 
. . . ■ 
• 
305 
389 
916 
TURBO­PROPULSEURS 
4 
1 
1 
2 
7 
18 
8 
10 
281 
504 
449 
a 
455 
551 
9 
11 
120 
501 
U 
148 
147 
670 
6 
a 
3 
a 
14 
• 
927 
2 52 
675 
4 
5 
1 
4 
368 
12 
140 
446 
a 
100 
24 
1 
a 
259 
101 
107 
a 
a 
15 
21 
U 
128 
a 
• 
743 
089 
654 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pap 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
6 9 6 
» 1 3 
9 9 
. . 1 0 
STRASSENHALZEN MIT 
4 6 5 
3 0 
a 
a 
, • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
5 6 
6 
1 
. 
. 
a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschtand 
(BR) 
130 9 1 9 
6 760 
MECHANISCHEM ANTRIEB 
VIBRATIONSWALZEN MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 C 5 
1 0 5 
1 2 6 
6 7 0 
1 1 1 
5 6 
1 6 
5 1 7 
1 0 
5 2 
5 4 
2 0 2 
4 1 1 
6 
5 5 8 
2 9 0 
2 6 9 
2 5 1 
6 2 3 
9 
6 
STRASSENHALZEN MIT 
WALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
50 6 
1000 
1010 
1011 
i o ? o 
1021 
1030 
1032 
1040 
ERSAT 
ANTRI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Y 
1 
2 
1 
l 
Z ­ UND 
EB 
2 2 7 
6 8 0 
2 « 7 
6 9 5 
i a s 
1 7 8 
3 0 
5 7 
2 0 2 
3 0 
4 0 0 
9 3 3 
6 9 
2 6 
9 3 7 
1 7 3 
7 6 5 
3 2 1 
2 8 9 
4 3 
8 
4 0 0 
1 
2 
1 
MECHANISCHEM ANTRIEB 
, 6 
. 5 0 C 
4 B 
2 5 
. 1 8 9 
a 
. a 
4 0 6 
2 9 « 
• 
4 6 0 
6 6 9 
8 9 1 
» 9 1 
1 8 9 
. • 
4 7 
a 
1 0 0 
4 0 7 
? 
1 6 
1 
3 5 
. 7 1 
a 
4 9 
9 
6 
6 9 4 
5 7 4 
1 7 0 
1 2 0 
5 6 
. ­
9 2 
. . • 
3 40 
75 24 
4 4 
2 6 
a 
6 1 
a 
1 7 
3 9 
5 7 ' 
5 2 " 
4 
4 1 
1 0 
1 6 
5 1 
6 0 5 
1 0 4 
• 1 061 
1 6 7 
Γ 897 
8 8 9 
4 0 
MECHANISCHEM ANTRIEB, 1 
1 
a 
1 8 6 
. « 0 
( 6 
. . . 3 0 
. 7 1 4 
. • 
C ? 3 
7 7 9 
74 4 
7 4 4 
a 
. . • E I N Z E L T E I L E 
9 5 
9 
1 9 
2 0 1 
4 
8 
1 4 
1 0 
2 
4 
2 2 2 
7 0 
2 
6 6 1 
3 4 8 
3 1 4 
9 1 
1 7 
. 2 2 2 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. 
ZAPFSAEULEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
a 
. . 5 7 
1 
3 
. 4 
1 
. . 9 
. 
1 1 6 
1 0 1 
1 6 
1 4 
5 
. • 
3 5 
, 1 3 8 
1 4 8 
1 0 
1 7 
3 4 
n i a 
2 6 
5 1 5 
3 4 9 
1 7 1 
1 4 5 
3 4 
2 6 
a 
­
22 
4 5 
a 
8 
I tal ia 
1 2 8 
9 
5 
. a 
1 0 
1 1 5 
2 3 2 
1 5 3 
1 5 
1 3 6 
6 6 7 
3 5 3 
3 1 4 
3 0 4 
1 6 a 
9 
• LSGEN. V I B R A T I O N S ­
1 6 7 
3 7 
1 4 9 
220 9 0 
11Ò 
1 0 
1 0 
2 0 182 
. 3 6 5 
2 
. • 662 I 047 
803 442 
5 9 605 
42 2 4 0 
40 182 
1 7 
8 
1 6 5 
3 
6 
. 2 4 7 
. 4 5 
2 0 
1 3 
. a 
3 5 
4 7 
6 9 
• 
4 8 6 
3 0 0 
1 8 6 
1 5 0 
3 3 
a 
. 3 6 
FUER STRASSENHALZEN MIT MECHANISCHEM 
2 
3 6 
3 9 
6 1 
4 1 
4 0 
4 0 
21 
9 0 
1 
1 8 
a 
3 
a 
1 4 
1 
a 
4 
2 2 2 
1 7 
2 
35 373 
29 125 
6 246 
6 26 
2 6 
a 
2 2 2 
HEBEHERKE FUER FLUESSIGKEI TEN 
FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL 
1 0 4 
1 1 2 
6 7 
2 6 2 
2 
9 2 
1 1 
2 
6 
2 9 
6 
6 9 1 
6 3 7 
5 5 
4 f l 
1 0 
6 
­AUSGABEPUMPEN, H I T 
a 
1 7 
. 6 5 
a 
1 ' 
. . . . » 
9 6 
0 6 
a 
. . . • 
1 2 
5 4 
4 1 
1 
3 
. a 
. 1 9 
­
1 2 9 
1 1 0 
1 9 
1 9 
. . • 
FLUESSIGKEITSMESSER 
EINGERICHTET, AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
Z ­ UND 
7 5 
1 1 
1 6 
B7 
1 3 
3 0 
2 
2 
3 
1 0 
3 9 
2 4 2 
1 8 4 
5 8 
5 4 
6 
3 
EINZELTE 
2 5 
3 1 
0 4 
8 7 
6 0 
3 1 
1 
7 
1 0 
4 3 3 
7 7 0 
. ZAPF! 
a 
. 5 » 
5 
2 
a 
a 
a 
1 
3 ' 
1 0 5 
6 5 
3 9 
3 0 
. • 
I L L 
: ] 
I f 
4 
. 1
1 
; 
V 
1 
3 2 
2 9 
4 
1 
1 
3 
4 
2 5 
7 
9 
î 1 5 
8 
1 
6 
fl 2 
6 
137 29 
115 17 
23 12 
17 U 
9 9 
6 
» 
4 2 
5 7 
5 2 
5 
5 
3 
. • 
8 8 
6 5 
4 
8 5 
5 7 
3 0 0 
2 9 9 
ODER ZUR AUFNAHME 
1 
2 
2 
VON AUSGABEPUMPEN 
2 
6 4 
2 9 
1 0 
. 
a 
5 0 
P 6 
Τ 
1 4 
. 5 
> 10 
2 
a 
2 
7 
• r 4β 
> 38 
1 1 
1 0 
3 
• 
2 12 
2 3 
1 
1 0 
^ 
1 2 
a 
5 5 
L 3 
. a 
> 1 
> 113 
) 196 
1 2 
. 4 
. U 
i ι 
1 
" 
3 0 
2 7 
1 
3 
2 
• 
9 
5 
1 8 
3 5 
, 7 
a 
5 
1 6 3 
2 4 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 0 9 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 
3 
1 
3 1 3 
7 6 2 
0 4 7 
3 
1 
12 
France 
3 6 7 6 
2 6 5 
. . . • 
ROULEAUX COMPRESSEURS A 
8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
l 
2 
1 2 
7 
4 
4 
1 
5 5 3 
1 8 2 
8 7 
4 B 4 
2 7 4 
1 3 6 
2 1 
0 7 5 
1 2 
1 0 0 
1 3 6 
2 5 7 
7 1 2 
U 
0 7 0 
6 B 7 
3 3 ? 
3 1 1 
3 1 8 
1 3 
8 
4 
5 
4 
1 
1 
1 3 
a 
0 8 1 
1 0 4 
5 4 
. 4 C 0 
. . . 7 4 6 
5 2 9 
. 
5 2 7 
2 5 ? 
6 7 5 
6 7 5 
4 0 C 
. 
8 4 0 9 . 3 C ROULEAUX COMPRESSEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1012 
1040 
VIBRATIONS 
FRANCE 
e t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I I A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
2 
8 4 0 9 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
O U I 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
8 4 1 0 
4 1 7 
7 C 8 
1 4 5 
9 5 0 
1 9 1 
1 5 5 
3 1 
9 0 
4 ? 6 
22 
5 8 0 
6 1 3 
1 2 4 
2 6 
5 0 3 
5 7 0 
9 3 4 
3 0 O 
5 4 7 
15 
5 5 8 9 
'1LCES 
1 
1 
1 
1 
3 5 8 
1 8 ? 
1 6 
7 7 
7 9 ? 
« 7 7 
5 6 3 
3 1 4 
3 1 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 4 3 
Neder land 
2 693 
170 12C 
8 
, . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 833 
2 6 4 6 
6 3 8 
3 
4 
PROPULSION MECANIQUE 
Ital ia 
4 4 6 8 
3 6 1 
1 7 8 
a 
Β 
PROPULSION MECANICLE, A VIBRATIONS 
170 1 
1 0 5 
4 3 
949 611 
7 
4 8 
■ . 6 9 
3 8 
3 
9 9 
2 0 
1 
1 456 1 03E 
1 2 2 0 931 
237 10< 
2 3 7 10 Í 
1 0 6 
­
1 1 1 
6 4 
4 4 
1 1 3 
. 1 8 
1 9 4 
1 2 
5 6 
1 3 3 
1 0 6 1 
1 6 3 
­
1 9 7 8 
3 5 0 
1 6 2 8 
1 6 2 0 
3 8 1 
ã 
2 6 5 
, 6 4 3 
2 6 
3 2 3 
1 5 
3 3 6 
a 
1 6 2 1 
9 3 4 
6 8 6 
6 7 3 
3 3 8 
1 3 
PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A 
62 4C 
2 9 e 
7 6 
158 23E 
1 3 
1 1 1 1 ' 
2 4 
6 5 
, 2 1 2 
i 
ί 
2 6 
626 732 
3 2 3 6 8 1 
303 4< 
277 3< 
6 Í 2 f 
2 6 
Í 
3 0 8 
3 6 
6 9 
. 171 • a 
4 2 4 
5 5 7 
9 3 
• 1 656 
5 8 4 
1 0 7 4 
5 1 7 
4 ? 4 
. 
5 5 7 
7 
1 8 
3 7 2 
1 4 
7 
2 3 
a 
3 2 
1 0 
1 2 4 
6 1 0 
4 1 1 
1 9 9 
1 6 7 
3 0 
a 
3 2 
DETACHtES UE ROULEAUX COMPRESSEURS A 
PROPULSION MECANIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 6 
4 3 
4 2 
OOH 
1 7 
14 
1 1 
) 1 
17 
1 0 
1 4 4 
1 7 6 
1 2 
6 1 0 
2 1 9 
3 B 9 
2 4 2 
5 3 
1 
1 4 4 
. i a 
6 1 1 
1 
6 
a 
1 0 
2 
. , 3 6 
• 
6 7 ? 
6 ? 0 
5 1 
4 8 
1 3 
■ 
1 ' 1 
3 
5 
167 95 
9 
3 
2 
6 7 
2 6 6 12c 
195 105 
7 
7 
l e 
16 
4 
3 5 
4 
3 7 
. 1 1 
3 
1 1 
6 
2 
1 0 
1 4 ? 
5 5 
1 2 
3 3 2 
1 0 3 
2 2 9 
8 7 
1 7 
1 
1 4 2 
POMPES, MOTO­POMPES ET TURBO­POMPES POUR L I Q U I O E S . 
ELEVATEURS 
8 4 1 0 . 1 3 POMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
k L IQUIOES 
LA DISTRIBUT 
5 6 3 
4 1 1 
2 5 6 
5 8 7 
1 0 
4 7 6 
7 4 
1 0 
2 1 
1 0 3 
1 6 
5 5 6 
3 2 2 
2 3 3 
2 1 1 
1 0 5 
1 8 
5 
a 
9 4 
1 
4 C P 
6 
9 3 
. . . 1
. 
6 0 5 
6 0 ? 
3 
1 
. 1
ION DES CARBURANT! 
54 U 
9 5 
1 8 8 
155 39C 
2 
12 
a 
61 
3 3 
6 4 
l é 
4 7 6 63< 
410 561 
65 7: 
65 5 ( 
i 
3 4 
Π 
1 7 
3 5 
1 3 . 
9 
. 6 
6 
, 2 
6 
2 1 4 
1 9 2 
2 2 
2 0 
1 4 
2 
ET LUBRIFIANTS 
1 
1 6 
5 2 
a 
2 
3 2 
4 1 
4 
2 1 
8 
1 7 9 
1 0 2 
7 7 
7 4 
6 6 
4 
5 1 6 
2 0 ? 
1 5 
6 3 4 
2 79 
. 5 
9 
1 6 6 2 
l 6 4 7 
1 5 
1 5 
5 
a 
• 
8 4 1 0 . 1 6 POMPES DISTRIBUTRICES AVEC D I S P O S I T I F MESUREUR OU CONCUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 « 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
POUR EN COMPORTER 
DES CARBURANTS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
8 4 1 0 . 1 8 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 2 
1 3 2 
3 1 
7 6 
7 5 1 
1 0 8 
1 0 0 
1 6 
6 4 
5 4 
1 2 9 
1 6 7 
6 5 4 
2 2 1 
4 3 1 
4 2 1 
1 2 4 
1 1 
PIECES 
2 8 9 
1 0 3 
3 0 3 
7 1 3 
2 4 4 
1 2 9 
1 4 
3B 
9 7 
6 6 « 
6 2 1 
, AUTRES QUE POMPES POUR 
LUBRIFIANTS 
. 
. 5 0 1 
6 ? 
1 0 
. 1
6 
15fl 
7 3 0 
5 7 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 
• 
47 1 
2 2 
1 0 
147 5C 
1 7 
1 1 i e 
6 
2 
; 1 
7 5 
2 3 2 
E 
i e 
i 
1 2 1 
9C 
18 31 
1 3 1 
S U 
7 
LA D I S T R I B U I 
6 
3 
5 8 
a 
2 9 
3 8 
1 5 
U 
2 6 
8 6 
1 
2 8 5 
1 5 4 
1 3 0 
1 2 8 
4 0 
3 
7 8 
6 
8 
5 3 
2 5 
4 7 
1 7 
1 7 
5 
2 5 8 
l 8 7 
6 6 
6 4 
1 
DETACHEES DES POMPES DISTRIBUTRICES 
. β 
fl 1 5 7 
16 
4 
13 
6 
. 1 0 
7 6 3 
36 U 
7 5 
1 0 9 
93 45 
1 
4 0 
6 5 
8 5 
142 101 
439 366 
2 8 
4 
6 8 
a 
2 2 6 
2 1 
a 
9 
1 2 B 
4 9 7 
2 0 9 
1 6 
1 1 8 
3 7 6 
. 2 9 
a 
1 6 
2 
2 8 7 
1 056 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay. 
1010 
11)1 1 1020 
1021 
1040 
HANOP 
001 
004 
006 
018 
400 
1000 
loto 
1011 
1020 
1021 
1040 
PUMPE 
20 BA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
018 
04? 
06? 
400 
1000 
1010 
1011 
io?n 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
326 
454 
453 
19 
1 
JMPEN MIND 
3 
27 
12 
4 
1« 
70 
46 
24 
23 
5 
. 
France 
21 
4 
4 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1C5 41 81 74 
52 115 115 168 
52 115 114 168 
10 
20BAR ORUCKERZEUGUNG 
î 4 
2 
6 
20 
11 
9 
fl 2 
« 
5 
' 
1C 
' : 3 
a 
« 
E 
i 
3C 
21 
4 
c 
1 
. 
1 5 
1 
3 
. 4 
. , 2 
1 
10 
7 
3 
3 
2 
. 
1 ALLER ART FUER KCLBENVER6RENNUNGSMOTOREN, MIND. 
1 ORUCKERZEUGUNG 
23 
9 
6 
1 013 
29 
66 
5 
31 
1 
12 
5 
10 
1 212 
1 151 
59 
54 
32 
1 
a 
5 
2 
3 
74 7 
9 
9 
4 
11 
1 
7 
4 
4 
60C 
771 
27 
23 
12 
, . a 
4 
12 
1 1: 
5 
4 
V 
a 
1 
2 
62 
42 
21 
19 
17 
a 
a 
. 1 
OSZILLIERENOE PUMPEN, MINO. 20BAR 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
036 
038 
048 
062 
208 
720 
400 
404 
428 
67 8 
61? 
616 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1011 
1032 
1040 
ROTIER 
ERZEUG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
062 
400 
624 
604 
1000 
loto 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
297 
69 
92 
572 
96 
174 
14 
16 
68 
79 
9 
6 
1 
a 
a 
770 
2 
5 
. a 
a 129 
2 443 
1 311 
1 129 
1 101 
194 
22 
a 
13 
5 
12 
1 
331 
47 
11 
1 
. 1 
9 
. a 
1 
a 
a 
42 
a 
. a 
a 
. 3 
474 
404 
7C 
54 
10 
13 
. 11 
2 
ENDE PUMPEN, KEINE 
UNG 
79 
93 
27 
561 
152 
344 
66 
4 
88 
1 
33 
25 
2 
344 
2 
8 
1 829 
1 320 
509 
504 
150 
? 
3 
U 
11 
227 
58 
177 
. . 14 
. 9 
11 
2 
110 
2 
■ 
631 
464 
147 
143 
33 
2 
2 
4 
. 11 
77 
10 
1 
1 
. 1 
a 
. . . a 
. 10 
. . , . . • 
116 
104 
1 1 
U 
2 
. a 
. . 
í 
6 
219 
11 
30 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
277 
273 
4 
4 
3 
l 
. a 
. 
ORUCKERZEUGUNG 
9 
17 
a 
123 
15 
68 
3 
35 
20 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
105 
a 
a 
. . a 
73 
475 
2 34 
241 
241 
62 
a 
a 
a 
. 
22 
4 
7 
2 
5 
4 
6 
56 
5 
1 701 
42' 
77 
76' 
It 
4 
KREISELPUMPEN, MINO. 20BAI 
23 
a 
12 
23 
6 
2 
4 
3 
. . 3 
. a 
39 
a 
« 
114 
66 
46 
46 
7 
a 
■ 
KREISEL PUMPEN,EINSCHL.TURBO PUMPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
I0?0 
1071 
1030 
103? 
1040 
PUMPEN 
PUMPEN 
ROTIER 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
??4 
46 
177 
337 
78 
155 
52 
16 
121 
18 
16 
3 
7 
3 
6 
471 
21 
1 749 
1 063 
687 
670 
170 
1 
a 
16 
18 
61 
85 
27 
42 
3 
. 5 
6 
9 
a 
. . . 36 
« 
290 
235 
55 
55 
19 
a 
a 
• 
152 
ni 29 
6 
2 
. 
316 
303 
14 
Β 
4 
a 
. 6 
21 
10 
. 90 
30 
40 
3 
1 
5 
a 
1 
. 
14 
a 
• 
215 
194 
21 
21 
7 
a 
• 
,ΜΙΝΟ.20 
48 
2B 
138 
48 
79 
22 15 
113 
4 
3 
a 
7 
a 
. 404 
1 
910 
363 
547 
540 
135 
a 
7 
, MINO. 20BAR ORUCKERZEUGUNG, ANDERE 
31 
7 
i 
5< 
12Í 
5' 
6< 
ι: u 
15! 
591 
344 
252 
25: 
94 
1 
BAR 0RUC1 
ALS HANC 
FUER KOLBENVERRRENNUNGSMCTOREN, OSZILLIERENC 
ENDE PUMPEN, KREISEL­ ODER 
786 
73 
24 
1 121 
100 
151 
9 
a 
6 
6 
218 
96 
81 
1 
1 77 
a 
12 
50 
? 
26 
4 
TURBOPUMPEN 
1 
50 
. 10 
2 
3 
. 
6 
I 
a 34 
a 23 
73 
65 
8 
8 
• 60 
1 
r ι 41 
43 
) 1 
1 
) 6 
1 
. ã » a 
. 1 24 
; , 
. a 
. 1 
1 178 
> 147 
> 11 
> 31 
7 
1 . , 1 
ORUCK­
) 5 
1 
221 
I 
3 
a 
. a 
a 
9 
a 
a 
25 
. 8 
273 
230 
43 
43 
9 
a 
ERZEUGUNG 
24 
a 
85 
a 
27 
26 
1 
2 
9 
1 
1 
a 
3 
. 29 
22 
233 
162 
71 
67 
12 
1 
. 3 
PUMPEN, 
E UND 
108 
17 
6 
845 
a 
41 
3 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7Hfl 
»15 
835 
153 
• 
France 
8410.21 POMPES A BRAS, AVEC 
001 
004 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
115 
21 
14 
102 
2B9 
158 
129 
12fl 
24 
1 
236 
79 
29 
10 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
286 
154 
154 
f 
• 
Nederland 
PRESSION OE 70BARS 
24 
15 
7 
45 
Ofl 
40 
6fl 
57 
U 
1 
4 
20 
4 
ii 
46 
34 
12 
12 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
171 
195 
195 
94 
• 
OU PLUS 
1 
37 
1 
. 38 
«5 
41 
43 
43 
5 
• 
8410.23 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
042 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTERNE, AVEC PRESSION DE 20 BARS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 , 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
14 
14 
171 
26 
76 
578 
109 
441 
lî 192 
20 
«5 
11 7fl 
770 
364 
407 
18« 
218 
3 
. . 15 
11 
11 
11 
8410.25 POMPES ALTERNATIVES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 34 
038 
048 
06? 
70R 
770 
400 
404 
5?a 
6?a 
6)7 
6 46 
7 37 
1U00 
1010 
ion 1070 
10?1 
1030 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ALGERIE 
EGYPIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ARGENTINE 
JOROANIt 
ARAB.SEOU 
ΚΓΗΕΙΙ 
JAPON 
M O N D E 
INTHA­9 
EXTRA­CL 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B410.26 POMPEÍ 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
062 
400 
624 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8410.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8410.2" 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
aaa, 
2 
2 
1 
3 
14 
7 
6 
6 
2 
216 
242 
743 
734 
397 
733 
1 73 
?5? 
313 
6«? 
9? 
3 1 
41 
12 
19 
167 
1? 
60 
14 
30 
17 
065 
13? 
741 
«91 
633 
746 
212 
1 
4 
44 
ROTATIVES 
OU PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POMPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
POMPES 
A BRAS 
ALTERN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
3 
I 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
42? 
568 
167 
871 
737 
486 
704 
41 
536 
17 
475 
103 
14 
49? 
73 
47 
119 
405 
714 
673 
105 
76 
16 
1 
2 
1 
10 
13 
13« 
33 
56 
6 
ICI 
14 
45 
9 
34 
465 
755 
210 
15« 
116 
1 
. U 
93 
. 12 
79 
34 
40 
, 68 
5 
1 
2 
11 
350 
259 
92 
87 
75 
a 
a 
a 
4 
OU PLUS 
1 
2 
2 
AVEC PRESSION DE 
. 50 
11 
396 
180 
53 
7 
. 6 
«9 
. . 6 
. . 704 
. . . a 
. fl no 
699 
411 
190 
96 
4 
. 4 
a 
47 
a 91 
285 
39 
5 
5 
a 
13 
2 
. . . . a 
70 
. . a 
a 
a 
• 
558 
472 
86 
85 
15 
a 
. . • 
, NON CENTRIFUGES 
1 
3 
2 
52 
60 
557 
187 
774 
2 
. 40 
. 74 
33 
17 
555 
?3 
. 
317 
578 
740 
704 
147 
73 
13 
131 
87 
174 
14 
20 
22 
32 
2 
. 29 
a 
. 239 
. • 
751 
449 
302 
302 
63 
. • 
CENTRIFUGES,YC TURBC,AVEC 
1 
2 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
340 
139 
912 056 
290 
6?« 
365 
111 
685 
279 
01 
1« 
22 
19 
11 
700 
281 
982 
730 
244 
184 
166 
9 
1 
52 
1 
1 
7? 
3C4 
397 
134 
145 
74 
14 
151 
70 
. . a 
37C 
1 
677 
071 
556 
556 
1B5 
a 
* 
, AVEC PRESSION DE 
, PDMPES POUR MOT. 
ATIVES, ROTATIVES, 
1 
7 
695 
340 
128 
246 
250 
976 
42 
1 
59 
78 
143 
?3C 
577 
8 
1 072 
60Ö 
159 
14 
18 
5 
4 
2 
42 
15 
a 
a 
U 
16 
. 
1 958 
1 869 
90 
79 
49 
. 11 
2 
1 
1 
1 
27 
5 
a 
922 
42 
171 
1 
21 
a 
a 
. t 
203 
173 
30 
25 
22 1 
a 
* 
ZOBARS 
37 
«0 
a 
87C 
81 
281 
10 
220 
93 
24 
60 
. . . . 572 
3 
. . a 
. 514 
855 
367 
492 
490 
39« 
1 
. ­
OU 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
346 
151 
141 
13 
­
Italia 
750 
306 
306 
19 
• 
8 
34 
1 
7 
6 
60 
43 
16 
16 
7 
­
OU COMBUSTION 
a 
. a 
. . . . a 
a 
. . ­, . . . . . . . ­
PLUS 
675 
1 1 I 
617 
a 
97 
2B5 
136 
26 
179 
461 
32 
)1 
35 
12 
19 
146 
9 
60 
14 
10 
37 
442 
516 
925 
591 
34B 
703 
207 
1 
36 
, AVEC PRESSION OE 
1 
1 
96 
74 
555 
80 
288 
15 
6 
26 
a 
6 
. . 60 
. ­
215 
116 
08 
98 
3e 
Ì 
PRESSION DE 
2 
4 
1 
2 
2 
178 
64 
777 
151 
263 
78 
106 
661 
43 
la 
22 . , 134 
2 
498 
510 
98B 
065 
828 
2 
22 
2 
1 
1 
1 
20 
20BARS OU PLUS, AUTRES 
A EXPL. OU COMBUST. 
CENTRIFUGES OU TURBC 
1 058 
a 
43 
353 
14 
82 
12 
5 
90 
. 60 
6 
24 
4 
160 
437 
20 
. 452 
424 
162 
2 
468 
5 
131 
68 
2 
464 
. . 
805 
654 
151 
146 
669 
3 
2 
BARS 
a 
. a 
. . . . , . . . . . a 
• 
. 
a 
a 
. . • 
QUE 
INTERNE 
­POMPES 
51 
7 
1 
439 
a 
174 
4 
2 
I 
39 
a 
28 
752 
677 
75 
74 
5 
1 
. ­
457 
1 
24 
181 
109 
6 
6 
22 
6 
. . . a 
. 275 
a 
a 
a 
. . . 
1 089 
778 
311 
311 
34 
. a 
a 
• 
20BARS 
35 
5 
1 535 
30 
3 
. 12 
185 
2 
174 
a 
47 
2 031 
1 608 
423 
423 
188 
. ­
OU PLUS 
90 
3 
8 
728 
202 
258 
5 
6 
83 
U 
3 
a 
19 
. 189 
278 
1 899 
1 289 
610 
584 
104 
7 
19 
POMPES 
, POMPES 
632 
200 
57 
5 681 
a 
298 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0?» 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANDP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
016 
042 
05« 
062 
400 
712 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PUMPE' 
20 BA 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
016 
018 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
528 
616 
612 
664 
712 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
JMPEN, 
13 
Ifl 
16« 
13 
2 
332 
2 
17 
35« 
766 
590 
570 
21 1 
2 
. . 4 
France 
2 
10 
115 
4 
• 141 
2 
13 
65­1 
410 
288 
2«« 
130 
. a 
. 1 
UNTER 20BAR 
40 
14 
21 
216 
164 
44 
20 
21 
3 
15 
2 
30 
193 
74 
7 
4 
«7« 
517 
361 
132 
41 
5 
224 
a 
4 
1 
76 
138 
9 
a 
3 
1 
. 1 
. 42 
6 
a 
• 
7«? 
??8 
54 
12 
4 
42 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π ■ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
o r t 
Deutschland Italia " J g J U N G 
2 
2 
23 
2 
297 7' 
271 65 
26 8 
26 8 
1 
■ 
' 
DRUCKERZEUGUNG 
­
a 
' 
9 
6 
52 
9 
2 
165 
a 
2 
1 288 
1 020 
268 
248 
75 
1 
. . 3 
3 29 1 
8 ; 
7 
22 
12 
12 
77 
E 
6 
. ' 
; ; 13 
1 
τ 
54 
25 
2C 
4 
! 
I 
3 
a 
, 
21 
1 
1' 
l' 
, 130 
2: 
! « 
301 
112 
I8< 
32 
ï 
151 
31 
155 61 
TE 45 
77 16 
52 16 
18 10 
5 
20 
1 ALLER ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN, UNTER 
1 ORUCKERZEUGUNG 
1 
5 
3 
1 
1 
677 
85 
52 
995 
425 
315 
6 
11 
1 
36 
10 
61 
« 61 1 
10 
21 
106 
1 
0 
a 
a 
41 1 
30 
ino 
566 
616 
066 
112 
426 
■ 
• 50 
a 
5 
1 
356 
267 
15? 
a 
2 
a 
3 
2 
a 
? 
519 
1 
1 
57 
a 
9 
a 
a 
2 
1 
l 177 
7R? 
595 
480 
5 
11 
a 
. 5 
13 
. : 115 
32 
248 
a 
1 
7 
1 
a 
a 
56 
. a 
a 
. 
• 
562 
417 
14" 
70 
5 
■ 
. . 1 
0SZ1LLIEREN0E PUMPEN, UNTER 20BAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1040 
3 
2 
153 
135 
373 
938 
915 
234 
a 
125 
0 
«4 
43 
22 
46 
10 
394 
2? 
5?1 
871 
65? 
636 
162 
8 
a 
8 
. 36 
61 
67 
6β0 
73 
. 1? 
. 11 
1 
1 
17 
a 
19 
6 
985 
97B 
57 
55 
1? 
2 
. • 
5 
• 24 
91 
16 
12 
. 15 
. . 1 
a 
. . 13 
1 
180 
16! 
16 
16 
2 
1 
a 
• 
ROTIERENDE PUMPEN, ANDERE ALS KRE 
DRUCKERZEUGUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
066 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
KREISE 
001 
002 
003 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
265 
322 
389 
419 
247 
2B6 
1 
509 
8 
504 
2 
115 
50 
10 
56 
7 
742 
a 
20 
3 
068 
438 
620 
61 1 
7 70 
4 
a 
. 13 
105 
37 
371 
1 082 
84 
. 65 
. 1) 
a 
25 
5 
3 
. 
51 
. 5 
3 
1 889 
1 744 
145 
14? 
44 
a 
a 
a 
• 
L­ UND TURBOPUMPEN 
1 10« 
«10 
014 
a 
371 
50 
40 
a 
58 
110 
34 
11 
. 6 
4 
95 
a 
6 
1 
a 
. 
56 
a 
. • 
424 
250 
165 
165 
106 
a 
. a 
• 
36 
53 
. 165 
35 
10» 
a 
1 
. 1C 
a 
a 
a 
a 
l 
6 
. . a 
a 
a 
2 
433 
408 
26 
16 
10 
. a 
. 7 
517 109 
26 1 
47 
. 8 351 
387 420 
6 
Í 
1 
15 
E 
63 
4 
92 
ÍS 
18» 
1 
. . , 40Í 
13 
1 89C 
1 07i 
81« 
382 
85 
414 
a 
. 19 
ORUCKERZEUGUNG 
65 
73 
731 
66 
ec . 12 
9 
54 
6 
2 
26 
10 
77 
14 
1 236 
1 033 
204 
201 
73 
2 
. 1 
66 
26 
283 
15) 
36 
. 2É 
7 
25 
19 
3 
2 8C 
l 
932 
589 
343 
336 
52 
1 
. 7 
ISELPUMPEN, UNTER 
45 
57 
a 
446 
66 
59 
. 11 
2 
61 
1 
6 
4 
2 
. 
93 
. 4 
• 
862 
686 
175 
174 
74 
1 
a 
a 
l 
156 
89 
294 
6! 
12: 
421 
401 
7! 
40 
5 
a 
7 
429 
. 11 
• 
2 137 
1 154 
983 
971 
524 
2 
. . 10 
. 1 
ΐ 1 
. 2 
lä . 4 
. a 
a 
. 1 
8 
918 
881 
35 
16 
3 
1 
. . 18 
17 
5 
43 
33 
a 
60 
a 
12 
10 
. 5 
■ 
188 
158 
30 
28 
23 
2 
a 
20 BAR 
24 
71 
490 
17 
56 
61 
756 
595 
161 
159 
22 
1 
. . 2 
, UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
286 
a 
230 
268 
368 
• 
397 
78 
630 
245 
2 
4 
028 
030 
036 
0 38 
042 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
15 
10 4 
4 
1 
69 
113 
640 
80 
15 
343 
17 
231 
23« 
680 
540 
510 
90? 
3 
1 
10 
France 
1 
4 
? 
? 
2 
1 
6410.41 »I POMPES A BRAS, AVEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
058 
062 
400 
732 
eoo 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
189 
70 
96 
609 
75« 
777 
3? 
4? 
37 
64 
14 
77 
180 
700 
1« 
25 
268 
536 
733 
508 
152 
8 
2ia 
6 
50 
077 
13 
1 
971 
14 
137 
314 
041 
?73 
?7C 
145 
a . 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
' 14 
Nederland 
4 
21 
e 
4 
15! 
2 
i: 
1 762 
1 562 
20C 
19C 
ie 
a , • 
ι , 
265 
195 
66 
65 
35 
] 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PRESSION DE MOINS DE 20BARS 
26 
9 
169 
193 
85 
17 
fl a 
5 
41 
44 
I 
­
595 
484 
112 
71 
21 
41 
5 
2C 
82 
Γ 
13 
1 
5 
1 
i 2 2 31 
4 . 
195 
142 
58 
53 
U 
! 
15 
22 . 197 
22 
85 
14 
7 
2 1 
2 
25 
124 
54 
9 
4 
591 
355 
235 
87 
15 
149 
6410.43 *l POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
0)8 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
526 
616 
6 32 
664 
712 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8410.6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8410.6: 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
016 
016 
042 
048 
066 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
8410.65 
001 
002 
003 
INTERNE, AVEC PRESSION OE MOINS OE 20 BARS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
1CHEC0SL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
¡NOL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
R 
1 
6 
1 
1 
1 
30 
23 
6 
4 
2 
3C6 
407 
257 
641 
613 
301 
18 
106 
73 
777 
100 
466 
61 
36? 
56 
52 744 
1 1 
78 
70 
16 
8H0 
70? 
144 
7)2 
423 
215 
625 
063 
4 
6 
133 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
•I POMPES ALTERNATIVES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 4 
2 
1 
2 
14 
10 
3 
3 
676 
443 
136 
355 
064 
189 
30 
563 
57 
3BB 
432 
121 
48 
36 
152 
98 
045 
657 
3fl9 
347 
090 
28 
14 
»1 POMPES ROTATIVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
*) POMPE! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
26 
18 
7 
7 
4 
364 
724 
638 
175 
367 
478 
10 
OBO 
47 
871 
18 
059 
164 
35 
95 
1? 140 
11 91 
76 
374 
731 
645 
560 
141 
77 
? 
2 
10 
ι 
2 
2 
48 
Β 
239 
432 
511 
1 
6 
. 1? 
14 
3 
6 
071 
6 
3 
17B 
? 7fl 
a 
20 
17 
357 
745 
617 
408 
?B 
OB 
. a 
17 
125 
26 
659 
116 
1 636 
9 
2 
31 
20 
3 
, . 
17B 
a . _ a 
13 
2 611 
2 575 
256 
248 
66 
. a 
a 
4 
171 
222 
875 
166 
326 
12 
3 
62 
6 : 
, a 
6 
34 
5 
a 
a 
a a 
1 910 
1 771 
139 
122 
74 
4 
3 
14 
4 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
2 
1 
AVEC PRESSION DE MOINS DE 
179 
180 
3P9 
137 
?7? 
1 
34 
4fl 
1? 
11 
35 
1 
15B 
70 
482 
192 
29C 
286 
71 
4 
. 
27 
96 
415 
46 
49 
31 
2 
17 
a 
93 
4 
7B4 
665 
120 
116 
19 
4 
a 
361 
152 
3 359 
268 
477 
43 
53 
277 
41 
15 
β 
33 
586 
60 
5 716 
4 681 
1 03 8 
1 030 
336 
5 
7 
1 
4 
2 
1 
1 
, AVEC PRESSION DE MOINS DE ?0 
1 
1 
5 
5 
486 
1B6 
914 
861 
350 
28Ö 
61 
186 
14 
6 
576 
1 
20 
26 
9BC 
086 
B94 
866 
262 
1 
1 
i 
274 
32 9 
668 
104 
62 
31 
16 
420 
2 
45 
0 
? 
256 
. a 
2 228 
1 468 
760 
760 
400 
a 
a 
a • 
233 
227 
2 61C 
180 
312 
68 
5 
356 
5 
71 
16 
2 
520 
15 
4 629 
3 631 
999 
902 
450 
3 
1 
2 
3 
CENTRIFUGES,YC TURBO­POMPES, PRESSI 
4 
2 
2 
439 
?«1 
40? 
1 077 
181 
1 466 
800 
91C 
871 
1 
2 
1 
1 
10 
5 
4 
4 
2 
t a 
a 
a 
a 
a '. 
a 
a . a 
a 
a . 
158 22 62 
26 
77 
17 
13 
12 
63 
l 
22 121 
3 
21 
632 
364 
267 
236 
00 
8 
23 
Italia 
ι 
a 
6 
? 
1 
50 
18 
543 
63 
14 
186 
8 i 
697 
667 
010 
994 
704 
2 
7 
7 
5 
161 
17 
i 14 
5 
a 
40 
1 
251 
191 
61 
61 
15 
ã 
OU COMBUSTION 
790 
127 
214 
397 
197 
17 
66 
18 
1 13 
49 
456 
10 
201 
1 
42 
103 
6 
20 
36 
844 
44 
918 
808 
110 
126 
645 
935 
4 
3 
49 
1 
3 
? 
a 
7 
2011 ARS 
412 
11 1 
BIO 
593 
326 29 
130 
4 
74 
325 
95 
5 
2 
258 
14 
217 
410 
806 
783 
498 
13 
ii 
3ARS 
717 
528 
121 
217 
6B0 
7 
595 
10 
937 
U 
707 
17? 
75 
7 
1? 
453 
10 
56 
771 
865 
407 
36? 
7B4 
23 
71 
1 
3 
7 
220 
5 
9 
868 
719 
13 
Õ 11 
? 
44 
48 
61 
" 
16 
114 
139 
833 
306 
241 
22 
16 
49 
76 
1 
50 
192 
65 
325 
37 
37 
. 
57 
844 
709 
135 
132 
75 
2 
i 
140 
483 2 
963 
65 
3 
6 
7 
88 
46 
3 
68 
344 
a . 
266 
681 
585 
580 
146 
a 
5 
3N MOINS OE 208ARS 
1 
1 
079 
314 
376 
984 
19 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 DDO RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
004 
005 
006 
00 7 
008 
07« 
Oli) 
032 816 IB 
84? 
4« m 
06? 
044 
190 
400 
4 04 
73? 
1000 I010 oio 021 1030 
1031 
1032 
1040 
5 162 
1 470 
1 881 
109 
1 795 
?03 
1 611 
20 
510 
184 
347 
16 
1 
14 
1 15 
2? 
3 
722 
24 
148 
17 587 
13 546 
4 041 
3 «75 
2 542 
37 
Í 179 
1 643 
532 
5BB 
23 
6 
645 
4 
87 
23 
328 
1 
4 eei 
3 408 
1 473 
1 459 
761 
637 2 009 
135 116 
313 466 
140 
38 
36 
20 
2 
14 
15 
1 873 
1 743 
130 
1 25 
94 
673 
33 
146 
2 
172 « 
2 
2 
2 
106 
667 
266 
203 
058 
160 
780 
14 
24? 
108 
14 
5 
1 
177 
22 
1 
344 
4 412 
3 919 
493 
4B6 
364 
2BB 
857 
290 
31 
748 
16 
1 
? 
75 
1 
18 
70 
188 
88 
81 
33 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
23 252 
4 292 
5 272 
1 461 
4 647 
1 115 
6 508 
83 
2 534 
1 003 
696 
65 
14 
19 
101 
26 
15 
3 522 
218 
5ΒΘ 
64 708 
48 044 
16 663 
16 366 
11 165 
40 
3 
4 
250 
1 910 
1 481 
104 
39 
2 242 
25 
693 
120 
621 
3 
18 
3 
336 
21 
49? 
13 408 
5 618 
35? 
866 
30Õ 
3 
184 
168 
67 
5 
479 
4fl? 
6 
771 
775 
703 
17 
67? 
64 
70 
10 
5 06 
5 
16 
554 
094 
3 
3 
?C 
385 
54fl 
540 
47 1 
14 064 
2 416 
1 551 
701 
1 362 
2 418 
820 
3 269 
41 
1 015 
565 
46 
27 
14 
1 
177 
27 
2 
1 364 
1 
15 
16 220 
3 801 
7 418 
7 179 
5 670 
29 
742 
93 
5 
28 
20 
36 
187 
4 
26 
157 
101 
386 
663 
649 
271 
PUMPEN, UNTER 20BAR ORUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANOPUMPEN, 8410.67 »I POMPES, PRESSION MOINS DE 20BARS, AUTRES QUE POMPES A BRAS, 
PUMPEN FUEP VERBRENNUNGSMOTOREN, OSZILLIERENDE U. ROTIERENDE POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST. INTERNE, POHPES 
PUMPEN, KREISEL­ OOER TURBOPUMPEN ALTERNATIVES, ROTATIVES, CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
001 80? 03 
004 
004 
006 
007 
00« 
0?« 830 1? 
Rt 
04? 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
400 
§8, 
5?8 
616 
6?4 
6 64 
73? 
740 
BOO 
1000 
1010 
in?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
561 
10? 
617 
671 
944 
115 
19 
448 
37 
540 
16 
469 
170 
70 
2 
15 
1 
7 6 
? 
78 
45 
6 
810 
4 
1 7 
1B0 
166 
1 966 
796 
19 728 
13 
171 
70 
631 
1 
9? 
50 
10 
a 
a 
3? 
1 
1 
a 
454 
a 
1 
777 
106 
355 
79 
3C 
B 
? 
51 
7 
19 
4 
11 
11 
1 
10 69? 73 040 
449 
42 
227 
64 
96 
4 
17 
7Í 
3 
15? 
57 
3 
? 
148 
? 
450 
?10 
71? 
?9 
1 
70S 
137 
797 
»01 
5 
231 
719 
1 16 
3 
1 153 
89a 
465 
410 
770 
829 
36 
118 
3 291 
254 
1 
271 
15 
755 
10 
705 
58 
5 
15 
1 
44 
174 
7 
59 
6 7?6 
4 798 
1 428 
1 756 
1 034 
15 
l 
0 01 
1)117 
01)1 
004 
004 
111)6 
1)07 
0(1« 
II?« 
mu 0 1? 1116 
016 
(147 
046 
1148 
040 
044 
048 
1161) 
1167 
1)64 
401) 
404 
60« 
47H 
616 
6 74 
664 
r w 74(1 
H 00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
654 
743 
444 
994 
819 
857 
737 
756 
171 
759 
146 
677 
7 
635 
?C3 
38 
154 
M O N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSGEN. VON AUSGABEPUMPEN 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
00« 
0?« 
030 
03? 
036 
Ola 
040 
047 
04B 
060 
067 
066 
400 
404 
41? 
50« 
604 
616 
664 
73? 
eoo 
964 
1000 
îoio ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEI TEN 
2 900 
2 034 
1 255 
3 917 
651 
2 797 
2 
607 
135 
656 
1? 
611 
1 776 
47 
13« 
735 
10 
100 
196 
? Ill 
8 fl 
1 
« 
1 
75 
17 
9 
393 
9«0 
4?6 
104 
638 
340 
1 473 
225 
1 981 
1 
194 
1 
429 
1 
156 
79 
19 
13? 
770 
611 
33 
175 
7 
276 
1 197 
1 718 
168 
?17 
19 
57 
41 
1 
37 
40 
47 
101 
310 
1 
1 
å 
i 
397 
173 
60? 
225 
3 0? 
1 
384 
43 
13? fl 
574 
643 
11 
103 
9 
97 
196 
885 
65 
6 
334 
31 
93 
665 
204 
? 
3? 
30 
? 
79 
O 
?48 
746 
667 
? 
357 
397 
45 
661 
646 
77? 
1? 
736 
354 
347 
79 
679 
3?« 
351 
33« 
150 
11 
1000 
loio 
1011 
11)70 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
005 
07H 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
06? 
066 
400 
404 
41? 
508 
604 
616 
664 
73? 
800 
954 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
34 791 
2 646 
3 745 
176 
1 917 
316 
6 138 
78 
2 743 
669 
96 
16 
26 
14 
121 
15 
103 
59 
13 
6 873 
12 
15 
15 
22 
11 
13 
212 
19 
143 
73 361 
55 127 17 584 
19 
10 
2 
3 
1 
614 
160 
10 
329 
065 
305 
181 
40 
6 
444 
16 
158 
37 
26 
12 
442 
18 039 
17 579 
10 071 
128 
5 
123 
7 572 
7 481 
1 661 
29 
1 
57 
185 
148 
662 
5 
46 
188 
. 166 
24 
47 
3 
θ 
1 7 
a 
9 
4 
1 
. . . . . . • 
52 
. . 
. . . 5 
. • 
466 
483 
83 
81 
22 3 
3 
? 
1 
1 
7 
4 
3 
) 1 
703 
?B8 
806 
. 280 
360 
41 
107 
14 
35? 
Il 070 
73? 
8 
16 
1 
. . . 6 
8 
787 
3 
4 
4 
1 
. 19 
4 
­
138 
086 
05? 
013 
667 
?5 
a 
1 
ι r 
1 
1 
2 
1 
10 
24 
6 
6 
4 
741 
7 71 
40(1 
701 
. 161 
1 3 
003 149 
44A 
44 
«71 
191 
73 
. 74 
14 
8? 
1 
«6 
48 
478 
9 
1 1 
1 
I« 
in 1) 
17 
a 
143 
744 
497 
14/ 
«44 
nil 
66 
l 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES, MOTO­POMPES ET 
TURBO­POMPES POUR LIQUIDES, SF DES POMPES DISTRIBUTRICES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 914 
5 079 
3 903 
23 204 
4 047 
5 558 
24 
1 489 
7 30 
2 739 
39 
4 391 
2 238 
49 
360 
329 
33 
270 
69 
14 572 
120 
45 
13 
60 
20 
01« 
289 
25 
21 
89 634 
62 238 
27 396 
25 693 
10 146 
1 092 
3 
1 
382 
2 066 
1 171 
6 652 
1 063 
I 266 
17 
298 
46 
1 345 
5 
676 
182 
l 
172 
252 
2 
2 
3 114 
5 
53 
42 
20 657 
14 533 
6 124 
6 042 
2 450 
57 
1 
865 
212 
119 
599 
35 
4 
153 
1 
156 
40 
1 869 
43 
14 294 
U 929 
2 365 
2 355 
352 
3 
92 3 
2 226 
5 304 
l 732 
1 139 
1 
84 
189 
345 
2 
764 
84 
47 
100 
1 519 
67 
3 
59 
8 
14 192 
11 411 
2 781 
2 691 
929 
74 
10 
1 
15 
9 665 
541 
1 353 
1 133 
1 372 
3 
1 056 
249 
593 
15 
2 597 
1 848 
66 
76 
20 
252 
69 
6 523 
4 
42 
13 
1 
12 
AIO 
83 
2 
28 443 
15 143 
13 299 
12 062 
5 288 
897 
2 
227 
244 
514 
036 
182 
3 
16 
242 
303 
14 
498 
84 
16 
1 
11 
2 
547 
1 
12 048 
9 222 
2 827 
2 743 
1 127 
61 
341 
ELEVATEURS A LIQUIOES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
400 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1040 
1? 
51 
1 296 
42 
5 
11 
6 
8 
3o 
1 480 
1 420 
61 
61 
53 
1 
?60 
1? 
2 
36 
316 
777 
39 
39 
3fl 
9 
. 6 
. 1 
6 
. ? 
• 
23 
16 
7 
1 7 
41 
1 033 
a 
1 
3 
. ? 
1 
1 
1 091 
1 087 
5 
5 
4 
37 
33 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
110 
129 
no? 
736 
U 
40 
25 
48 
5? 
30 
61? 
436 
176 
174 
133 
3 
5 
403 
45 
6 
1 
1 
70 
43 l 
576 
460 
66 
66 
64 
10 
71 
1 
1 
58 
39 
10 
19 
6 
4 
8 
75 
. 7 
?4 
. 3 
­
66 
40 
76 
76 
76 
a 
15 
112 
1 478 
. 4 
25 
. 19 
6 
7 
l 671 
1 633 
37 
35 
28 
3 
1 
145 
20 
3 
là 
291 
264 
28 
28 
9 
LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT­ UNO GASKOMPRESSOREN. 
FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN POMPES A AIR ET A VIOE. COMPRESSEURS D'AIR ET OE GAZ. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
00 1 
002 
003 
OC.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUEP LUFTSCHLAEUCHE OO.DERGL. 6411.12 
31 67 47 15 
13 
7 21 . 9 1 
16C 
13 
36 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX 
003 PAYS­BAS 
PCMPES A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET ARTICLES SIMILAIRES 
81 
34 
4C1 
27 
65 
1 
15 
187 
25 
95 
1 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
004 
005 
006 
00R 
030 
038 
042 
058 
062 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3«o 
57 
380 
36 
17 
15 
15 16 
90 
4 
270 
497 
074 
41? 
56 
34 
774 
133 
France 
67 
9 
61 
7 
. a 
2 
20 
21 
1 
3 
221 
174 
47 
4 
a 
3 
40 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
52 
15 
56 
a 
. . 5 
5 
5 
a 
* 
150 
175 
16 
5 
. . 11 
kg 
Nederland 
185 
10 
60 
ii 21 
2 
15 
389 
334 
54 
3 
1 
15 
37 
Ι π 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR; 
23 
184 
29 
16 
15 
β 
a 
42 
1 
202 
5 66 
293 
293 
43 
32 
206 
44 
VAKUUMPUMPEN, VAKUUMERZEUGUNG UNTER 10­2 TORR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RADIAI 
1 
­ UNO 
107 
19 
45 
334 
116 
151 
68 
3 
710 
150 
6 
53 
15 
366 
030 
436 
433 
367 
3 
a 
. 108 
2 
10 
1 
a 
1 
15 
23 
. 
158 
120 
36 
38 
15 
• 
5 
a 
13 
42 
. 3 
. . a 
4 
1 
2 
71 
64 
4 
6 
4 
a 
« 
15 
2 
a 
146 
2 29 
l 
a 
4 
2 
1 
• 
202 
195 
7 
1 
6 
. " 
78 
16 
31 
a 
112 
65 
66 
1 
2 04 
119 
5 
25 
11 
737 
366 
369 
367 
330 
. 2 
Italia 
65 
a 
17 
a 
a 
. . . 1 
, ­
101 
96 
2 
1 
1 
. 1 
99 
1 
1 
38 
. 44 
a 
a 
1 
10 
1 
3 
. 
198 
183 
16 
15 
12 
a 
1 
AXIAL­TURBCKOMPRESSOREN, DRUCKVERHAELTNIS MINO.? 
UNO LIEFERMENGE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
10 
50 
5 
410 
146 
1? 
7 
104 
7 
73? 
074 
6)1 
441 
44? 
210 
2 
UEBER 3000 M3/MIN 
, i 1 
354 
1 
9 
. 184 
i 
552 
167 
185 
ias 
184 
1 
OSZILLIERENOE, nRTSFESTE 
001 
002 
001 
004 
00 5 
OOo 
006 
02« 
010 
016 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
ι 
?7 
Ì6 
16 
116 
188 
770 
7 
5 
136 
437 
200 
662 
882 
731 
781 
578 
. . • 
5 
. a 
292 
73 
7 
5 
11 
192 
46 
836 
378 459 
459 
410 
a 
a 
• 
3 
. ; 21 
2 
a 
. a 
1 
29 
26 
1 
1 
a 
« 
• 
1 
5 
. 26 
45 
1 
a 
. 3 
182 
266 
79 
181 
187 
5 
1 
3 
44 
. 
100 
. . . a 
• 
147 
147 
a 
­
KOMPRESSOREN UEflbR 2000 KG 
6 
. 14 
6 
19 
63 
. . . . 32 
142 
110 
32 
32 
, . ­
VAKUUMPUMPEN, VAKUUMERZEUGUNG VON 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
006 
030 
036 
400 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
1 
«l 
114 
41 
065 
93 
278 
17 
146 
46 
70 
6 
2 
7 
979 
6flO 
200 
?A4 
191 
2 
5 
12 
4 
356 
14 
12 
1 
1 
10 
7 
. , • 
418 
399 
19 
16 
10 
. 
1 
31 
a 
31 
86 
4E 
26 
1 
IE 
1 4 
2 
24« 
223 
2E 
2' 1« 
i 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEI> 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
506 
732 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
? 
1 
0 
15 
14 
HERMETISCHE 
MASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
INEN, 
1 
746 
71 
63 
3?0 
40 3 
71 
334 
35 
33 
65 606 
R 
177 
7 
16 
7 6 
083 
106 
970 
057 
114 
21 
a 
• 
. 29 
44 
563 
306 
6 
17 
2 
a 
441 
. 39 
a 
. 44 
1 491 
965 
527 
526 
2 
a 
a 
• 
4< 
a 
2 
6 
3 
3' 
?3 
47 
a 
a 
6 
, 4 
125 
113 
12 
12 
« , . • 
1 
11 
22 
54 
5 
. a 
20 
a 
5 
120 
95 
25 
25 
20 
a 
a 
• 
3 
. . 7 
. . 7 
10 
4 
46 
80 
10 
70 
69 
21 
­
12 
15 
. 78 
. 82 
. . 9S 
45 
113 
439 
186 
253 
253 
140 
. a 
• 
10­2 TORR ODER MEHR 
7 
26 
311 
2C 
195 
15 
121 
■ 
35 
1 
74f 
573 
173 
17C 
12E 
1 
2 
10 
13 
5 
a 
11 
26 
î 22 
11 
. 
99 
65 
34 
34 
23 
33 
63 
1 
313 
. 19 
. 5 
6 
22 
4 
1 
. 
467 
420 
38 
3« 
U 
1 
• 
, LEISTUNG MAX. 350 KCAL/H 
142 
4 
40 
83 65E 
6 2 
4 45 
2 
2 366 
2 
8 
8 442 
22 
241 
16 
8 25 
; 
62 
3 
3 
5 
, 7 16 
18 
195 1 045 U 266 
18R 1 021 11 061 
7 22 185 
7 22 16B 
ODER HALBHERMETISCHE 
i; 104 17 
a 
* 
169 
36 
9 
575 
. 16 
23 
12 
'l 
160 
5 
43 
. . 11 
1 086 
849 
238 
234 
15 
4 
a 
* 
KOMPRESSOREN FUER KAELTE­
LEISTUNG UEBtR 350 KCAL/H 
065 
758 
86 
170 
578 
169 
264 
276 
563 
20? 
110 57 631 
63 277 
50 32 
47 45 
299 10 106 
27 122 
67 
134 
4 
U 
37 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
058 
062 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6411.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
L040 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.Ü.ALLEM 
TCHECOSL 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
607 
162 
564 
42 
74 
3U 
46 
21 
BO 
1? 
361 
5?4 
860 
656 
175 
109 
360 
111 
France 
POMPES A VIDE, VICE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
β 
6 
7 
? 
1 
733 
10« 
19? 
475 
397 
613 
133 
10 
786 
013 
32 
545 
90 
637 
l3l 
485 
472 
840 
1 
13 
1 
1 
137 
43 
95 
8 
. . 5 
14 
9 
2 
3 
334 
700 
36 
10 
1 
3 
23 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
109 
43 
87 
374 
355 
19 
10 
1 
. 8 
Nederland 
249 
22 
78 
a 
3 
1 
1 
5 
26 
4 
24 
631 
562 
69 
10 
5 
24 
35 
INFERIEUR A 10­2 TORR 
, 4 
1 
99e 
41 
7C 
1 
. 30 
113 
208 
« 
467 
114 
353 
353 
143 
a 
• 
8411.22 COMPRESSEURS CENTRIFUGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
0 36 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EGAL A 2 ET 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
DEBIT DE 
65 
155 
14 
639 
147 
111 
18 
864 
28 
341 
590 
3)1 
26') 
2 52 
917 
8 
8411.73 COMPRESSEURS ALI 
OUI 
007 
001 
004 
005 
006 
006 
078 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCt 
BbLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
IIAL1E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
EIATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
174 
15) 
95 
40 1 
574 
690 
28 
17 
4?4 
986 
778 
374 
116 
709 
207 
425 
a 
a 
2 
2 
î 
2 
52 
a 
32 
226 
1 
28 
1 
a 
a 
36 
4 
β 
388 
340 
48 
48 
36 
a 
­
103 
3 
a 
1 026 
33 
329 
5 
1 
15 
22 
24 
• 
1 562 
1 500 
62 
62 
38 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
OU AXIAUX, COMPRESSION 
PLUS DE 3000 
a 
3 
8 
566 
3 
06 
a 
580 
. 6 
76P 
674 
50? 
586 
580 
6 
ERNATIFS 
1 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
8411.76 POMPES A VIDE, VIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
732 
740 
a 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
0 
7 
1 
1 
467 
477 
159 
167 
700 
107 
61 
577 
262 
647 
21 
10 
11 
IB« 
68 1 
607 
474 
796 
23 
6 
10 
8411.27 COMPRESSEURS FR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
14 
74 
77 
1 
1 
430 
752 
715 
789 
388 
187 
540 
1)4 
57 
109 
938 
34 
3«0 
11 
71 
178 
6fi? 
B03 
879 
847 
302 
3? 
. 1 
1 
7 
1 
19 
a 
3 
064 
1 77 
7B 
12 
41 
767 
133 
245 
787 
958 
958 
a?? 
a 
. • 
EGAL 
16 
10 
6C1 
106 
67 
7 
71 
76 
115 
. 1 
• 
071 
834 
737 
?33 
97 
1 
3 
11 
a 
5 
106 
a 
6 
a 
. a 
14 
145 
131 
14 
14 
a 
• 
M3/MINUTE 
3 
16 
a 
136 
154 
. a 
a 
6 
247 
566 
111 
256 
255 
e 1 
FIXtS, PniDS PLUS 
29 
53 
81 
111 
80 
360 
280 
80 
80 
a 
a 
. • 
1 7 
9 
a 
101 
161 
109 
a 
a 
23 
a 
19 
442 
399 
42 
42 
23 
a 
a 
• 
OU SUPERIEUR A 10 
173 
a 
114 
52 3 
59 
80 
7 
59 
15 
50 
7 
a 
" 
1 091 
956 
135 
133 
75 
a 
3 
39 
80 
. 1 393 
47 
734 
43 
415 
36 
106 
a 
1 
U 
2 925 
2 336 
589 
578 
456 
7 
4 
G0R1FIQUES, PUISSANCE MAX. 
1 
2 
7 
. 175 
166 
19B 
606 
70 
77 
10 
635 
98 
110 
998 
14? 
856 
655 
11 
. . 1 
101 
a 
5 
109 
154 
IG 
■ 
4 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
• 
404 
386 
18 
17 
4 
1 
. • 
3C9 
11 
a 
346 
988 
42 
107 
6 
10 
6 
3 
a 
22 
a 
a 
3 
1 854 
1 804 
51 
51 
22 
a 
a 
• 
8411.28 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
PUISSANCE PLUS DE 350 KCAL/H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
7 
2 
1 
1 
477 
19 3 
199 
075 
7?9 
658 
1 
. BB6 
1 
722 
017 
29? 
32 4 
a 
109 
112 
466 
3 
146 
219 
a 
131 
25 
70 
1 
1 
54 
764 
34 
70 
?9 
32 
. 41 
6 
334 
0 0 C 
461 
529 
143 
102 
342 
44 
683 
57 
151 
a 
32? 
?0? 
126 
0 
732 
703 
24 
275 
72 
3 64 
541 
823 
818 
46 7 
1 
4 
Italia 
112 
a 
40 
195 
192 
3 
2 
. a 
1 
395 
44 
8 
225 
. 984 
a 
a 
9 
139 
8 
34 
­
1 856 
1 656 
199 
191 
156 
. 9 
AU MOINS 
24 
134 
1 
, 000 
9 
1 
. 1 
• 
160 
15B 
2 
2 
2 
­
27 
. a 
29 
a 
a 
17 
285 
19 
74 
460 
56 
404 
395 
322 
I 
DE 7000 KG 
10 
17 
42 
a 
210 
16 
a 
a 
62 
a 
4 7 
426 
114 
113 
111 
64 
a 
. 2 
­7 TORR 
350 
3 
12 
16 
16 
SEMI 
1 
108 
5 3 
16 
. B7 
154 
1 
14 
52 
224 
4 
. • 
712 
418 
204 
204 
66 
a 
" 
68 
88 
. 396 
. 282 
. . 297 
219 
499 
1 849 
834 
1 016 
1 016 
516 
. a 
• 
147 
253 
io 
1 648 
a 
77 
3 
18 
83 
125 
10 
8 
­
2 389 
2 137 
252 
236 
102 
15 
6 
­
(CAL/H 
464 
3 
15 
a 
640 
40 
355 
38 
46 
102 
16 
fl 100 
1 1 
21 
53 
910 
516 
402 
377 
186 
26 
a 
• 
556 
113 
29 
1 136 
. 75 
44 
76 
. 1 
284 
25 
147 
a 
a 
12 
2 507 
1 955 
552 
547 
79 
5 
. ­
­HERMETIQUES, 
845 
736 
73 
a 
219 
220 
155 
552 
16 
60 
a 
73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
028 
010 
016 
OIR 
042 
4 00 
712 
1000 ïoio 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
5 
3 
1 
1 
52 76 
71 
56 
76 
74 
345 
149 
464 
709 
76 7 
74,, 
18? 
1 
• 
France Belg. 
6 
Ί , 7 
72 605 
7? 
2 094 1 331 
761 
763 
13 
. 
> 
1000 kg 
Lux. Nederland 
18 
33 
2 
569 
676 
44 
44 
9 
. 
• 
a 
15 
a i 
27 
245 
202 
43 
43 
15 
a 
> 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
2a 
44 
41 
12 
602 
66 
2 196 
1 396 
801 
800 
126 
1 
* 
Italia 
a 
5 
7 
« a 
78 
9 
360 
254 
106 
106 
19 
. 
. 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASChINEN, KEINE HERMETISCHEN ODER 
HALBHERMETISCHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
016 
042 
048 
066 
400 
404 
508 
616 
732 
000 
010 
8?o 
071 
010 
031 
1040 
3 
? 
1 
1 
823 
181 
206 
437 
235 
2B6 
313 
171 
64 
11 
8 
5 15 
6 70 
5 
76 
14Ì 
665 
4 70 
185 
084 
24 7 
78 
1 
18 
STRASSENFAHRBARE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
032 
016 036 
062 
390 
400 
732 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
3 
1 
1 
1 
0 
7 
1 
1 
1 
367 
164 
175 
575 
415 
6 79 
9 
46 
5 
7? 
105 
5 
6 
481 
16 
1 6 
12) 
446 
4 46 
800 
7)4 
181 
1 7 
16 
, LEISTUNG UEBER 350 
­~ 13 
α 
29 
45 
6 
84 
3 
1 
a 
1 
, a 
300 
, . 20 
509 
184 
325 
324 
3 
1 
ι • 
KOMPRESSOREN 
628 
795 
189 
953 
9 
4 
a 
12 
287 
a 
1 
301 
15 
123 
3 325 
2 574 
751 
622 
307 
6 
14 
26 
168 
46 
32 
1 1 
14 
fl a 
2 
a 
a 
30 
a 
a 
5 
371 
299 
72 
67 
22 
a 
1 
80 
. «3 
241 
23 
236 
a 
28 
a 
a 
10 
. . 44 
4 
. . 
774 
675 
99 
50 
4H 
. • 
OSZILLIERENDE PUMPEN UNO KOMPRESSOREIN 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
050 
058 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 1031 
1040 
RADIAL 
ENTHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
220 
334 
400 
616 
632 
636 
732 
1000 
1010 
1011 
Uil 1010 
101? 
1040 
ANOERE 
001 
002 
ooi 004 
? 
1 
7 
5 
2 
1 
­ UND 
TEN 
? 
1 
1 
1 
648 
?4? 
?4 1 
510 
706 
7B4 
147 
77 
545 
D B 
164 
6 
) 9 
5fl 
5 
47 
936 
IB 
15 
47 
79 
0S6 
B70 
108 
919 
676 
67 
a 
120 
767 
. 319 
139 
67 
10 
2 
108 
11 
17 
. . a 
a 
. . 129 
. 10 
15 
4 
1 619 
1 322 
297 
271 
136 
25 
. • 
13 
91 
91 
30 
10) 
2 
. 27 
10 
. . . , a 
a 
33 
a 
a 
3 
1 
406 
3 32 
76 
73 
38 
3 
. • 
ΑΧ I AL­TURBOKOMPRESSOREN, 
104 
15 
111 
910 
117 
714 
?? 
« 19 
«?0 
5 
. 9 
. 1 
400 
1 
. 1 
16 
«14 
5)4 
2B1 
?76 
«50 
3 
. ? 
, 2 
3 
582 
33 
36 
14 
5 
. 131 
a 
a 
a 
a 
. 89 
a 
a 
a 
fl 
902 
669 
233 
233 
136 
a 
. • 
32 
44 
70 
26 
3 
. . 5 
19 
a 
a 
. a 
a 
41 
a 
a 
a 
1 
200 
135 
66 
66 
23 
a 
a 
. 
PUMPEN UND KOMPRESSOREN 
1 
3 
774 
696 
3?) 
?07 
. 537 
56 
1 440 
46 3 
. iei 505 
KCAL/H 
99 
22 
32 
16 
121 
21 
29 
6 
a 
3 
a 
a 
145 
. a 
21 
516 
310 
206 
205 
35 
a 
. 1 
24 
a 
a 
300 
3 
180 
a 
a 
a 
a 
2 
. 3 
8 
a 
. • 
529 
506 
23 
19 
2 
i 
1 
, ANG 
63 
, . 359 
44 
206 
4 
13 
102 
36 
1 
a 
. 6 
2 
a 
a 
104 
1 
a 
a 
7 
951 
677 
275 
263 
151 
4 
a 
8 
NICHT 
11 6 
. 262 
52 
99 
7 
2 
a 
181 
a 
a 
a 
. a 
112 
a 
. a 
• 
735 
437 
798 
296 
184 
a 
a 
2 
27 
a 
. 562 
639 
102 
160 
. 128 
55 
188 
108 
41 
11 
2 
. . 161 
5 
76 
. 59 
1 739 
1 273 
466 
388 
162 
76 
a 
1 
169 
1 032 
39 
a 
220 
186 
, 3 
a 
8 
232 
4 
a 
61 
16 
a 
• 
1 9R7 
1 647 
340 
319 
24? 
14 
7 
. 
153 
558 
111 
a 
S3 
73 
130 
12 
150 
70 
119 
6 
, a 1 
. . 75 
17 
5 
. 53 
I 620 
1 110 
510 
503 
352 
5 
a 
1 
71 
44 
12 
208 
. 72 
7 
17 
8 
a 
. 5 
15 
34 
. . 36 
5 30 
413 
116 
100 
76 
1 
a 
15 
85 
1 504 
4 
730 
. 322 
, 11 
6 
2 
574 
1 
a 
67 
14 
1 
. 
2 831 
2 154 
677 
675 
487 
. 2 
429 
917 
39 
739 
. 314 
1 
. 158 
11 
27 
. 3 
3 
55 
5 
47 
595 
a 
. 29 
14 
3 388 
2 438 
950 
809 
196 
30 
a 
111 
IN 8411.22 
55 
6 
58 
a 
26 
75 
I 
1 
11 
465 
5 
a 
a 
a 
1 
33 
1 
. 1 
7 
744 
220 
574 
5?1 4 91 
3 
• 
17 
12 
68 
• 
6 
1 
28 
37 
a 
ι . . 3 
24 
a 
a 
9 
. . 125 
a 
a 
a 
­
233 
73 
160 
160 
26 
. . 
1 247 
147 
18 
700 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
DOS 
028 
030 
036 
038 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
13 
S 
4 
4 
86 
26 
177 
132 
47 
103 
744 
368 
171 
563 
607 
603 
381 
3 
• 
France 
1 
4 
2 
l 
1 
16 
a 
27 
1 
20 
09 
526 
184 
793 
934 
856 
858 
47 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
31 
a 
a 
31 
1 
a 
97 
4 
1 161 
1 04 8 
133 
133 
32 
a 
• 
Nederland 
. « 52 
a 
. 3 
71 
• 
72C 
594 
127 
126 
52 
a 
­
8411.29 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES, SF HERMETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
03B 
042 
04« 
066 
400 
404 
508 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TIQUES, PUISSANCt PLUS DE 350 KCAL/H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
11 
6 
4 
3 
1 
114 
603 
688 
146 
559 
902 
969 
783 
414 
49 
15 
10 
26 
18« 
io 
102 
11 
'467 
110 
988 
125 
960 
254 
121 
1 
3? 
1 
1 
1 
8411.31 COMPRESSEURS MOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
0 32 
016 
OIR 
062 
190 
400 
71? 
«00 
9 54 
10U0 
1010 
ion 1070 
1071 
1010 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
1 INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUS1RALIE 
UIVLRS NO 
M O N D E 
INIRA­9 
FXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSI 3 
8411.12 POMPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
050 
058 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8411.32 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
770 
334 
400 
616 
632 
6 36 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
8411.3­
001 
002 
003 
004 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
11 
6 
4 
2 
1 
7« 
74 
4 
4 
2 
958 
641 
330 
751 
fllfl 
423 
37 
100 
71 
4« 
4R) 
10 
16 
4 7 7 
7 1 
40 
41 
BOi 
4 40 
346 
777 
644 
9 
1« 
1 
2 
2 
8 
7 
1 
1 
a 
48 
31 
129 
140 
20 
301 
16 
2 
. 2 
. . 957 
a 
a 
a 
49 
697 
670 
028 
02 6 
18 
1 
1 
. 
. 971 
2 
671 
42? 
199 
36 
14 
a 
21 
667 
a 
R 
«91 
. 30 
41 
96H 
300 
66« 
676 
697 
. 1 
55 
a 
61 
378 
75 
76 
61 
93 
61 
a 
3 
. a 
128 
a 
a 
a 
14 
1 015 
707 
309 
298 
154 
a 
a 
1 
198 
. 223 
766 
47 
449 
1 
74 
a 
a 
25 
a 
a 
102 
0 
a 
• 
1 900 
1 684 
216 
216 
loi 
. • 
1 
1 
1 
245 
57 
a 
105 
24 
367 
64 
147 
42 
. 5 
. . 434 
a 
a 
. 32 
529 
863 
666 
663 
193 
1 
a 
2 
69 
. a 
994 
6 
363 
a 
. a 
a 
4 
. 8 
24 
. . • 
478 
433 
46 
40 
6 
2 
2 
tT COMPRESSEURS ALTERNATIFS. NOA. 
1 
8 
5 
2 
1 
3 
77 
19 
8 
7 
3 
875 
4 60 
69) 
174 
805 
107 
76« 
70 
774 
756 
73? 
77 
10 
1« 
149 
10 
81 
880 
78 
26 
110 
445 
490 
344 
156 
738 
29? 
157 
, ?60 
2 
1 
5 
4 
776 
1 
733 
367 
193 
32 
9 
317 
83 
56 
. . . . . . 445 
. 10 
4? 
15 
580 
60? 
087 
975 
465 
61 
. ­
COMPRESSEURS CENTRIFUGES 
8411.22 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SLEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
APAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 •A.AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
1 
5 
1 
7 
7 
19 
fl 10 
10 
7 
544 
99 
045 
361 
344 
216 
89 
55 
fl? 
?«3 
41 
18 
?5 
II 
99 
667 
79 
17 
173 
95 
305 
690 
606 
759 
479 
340 
2 
6 
POMPES ET 
6 
3 
1? 
175 
794 
014 
597 
3 
5 
4 
1 
1 
9 
14 
748 
42 
172 
35 
11 
720 
765 
46 
580 
020 
555 
559 
747 
a 
. ­
50 
a 
266 
288 
70 
199 
6Ö 74 
114 
2 
1 128 
868 
260 
253 
136 
7 
. • 
1 
3 
2 
1 
1 
249 
. . 470 
96 
805 
15 
36 
334 
196 
5 
. . 12 
? 
, a 
519 
4 
a 
a 
la 
770 
585 
135 
117 
571 
5 
. 14 
ET AXIAUX, AUTRES 
86 
. 239 
89 
54 
12 
1 
a 
12 
139 
1 
. a 
. a 
374 
a 
. . 5 
1 012 
481 
531 
531 
152 
. . 
COMPRESSEURS 
2 
4 
169 
219 
713 
1 749 
. 42 0 
1 930 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
94 
20 
a 
335 
15? 
436 
34 
39 
1 
357 
1 
479 
914 
071 
fl43 
878 
396 
9 
6 
15C 
a 
a 
lu? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
? 
2 
39 
26 
65 
57 
10 
1 
841 
157 
295 
132 
16? 
160 
148 
3 
• 
Italia 
1 
OU SEMI­HERME 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
5 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
464 
328 
551 
. 320 
185 
507 
433 
236 
47 
5 
a 
a 
542 
19 
102 
a 
285 
03 5 
356 
679 
57? 
7?0 
105 
a 
3 
490 
666 
01 
. 343 
465 
. I 
« 23 
532 
7 
a 
??0 
40 
a 
• 
870 
046 
834 
816 
556 
7 
1 I 
514 
017 
7 79 
. 777 
76? 
714 
34 
422 
331 
574 
27 
a 
. 2 
. a 
618 
74 
7 
. 346 
999 
560 
440 
420 
361 
S 
. 3 
1 
1 
6 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
11 
7 
3 
3 
. a 
33 
43 
16 
. 209 
23 
182 
855 
327 
326 
92 
a 
• 
350 
170 
45 
536 
. 254 
36 
94 
73 
2 
a 
10 
26 
127 
a 
. 13 
87 
834 
392 
443 
401 
169 
14 
a 
26 
201 
014 
14 
820 
a 
947 
a 
20 
21 
4 
260 
3 
a 
239 
24 
10 
• 
580 
997 
583 
579 
284 
. 4 
012 
176 
157 
733 
a 
648 
3 
a 
591 
72 
96 
a 
10 
6 
145 
10 
81 
184 
a 
a 
70 
64 
063 
729 
334 
019 
759 
72 
a 
243 
QUE REPRIS SOUS 
4 
7 
1 
5 
5 
5 
303 
63 
501 
a 
96 
592 
19 
3 
54 
889 
3a 
18 
1 
11 
99 
160 
70 
17 
123 
34 
104 
574 
530 
198 
002 
331 
2 
. 
15fl 
70 
193 
■ 
1 
1 
1 
4 
3 
61 
291 
189 
11 
169 
24 
939 
695 
553 
143 
143 
180 
a 
­
118 
855 
B2 
777 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
OOR 
02a 
030 
032 
036 
0.1« 
042 
056 
062 
066 
208 
190 
400 
404 
478 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
10 
6 
2 
? 
­ UND 
663 2)9 
70 
17 
10? 
54 
54« 
54 
75 
17 
79 
6 
2 
1 
037 
4 
2 107 
11 7 
371 
167 
705 
07« 
810 
56 
3 
2 
69 
Janv 
France 
3 
? 
35? 
490 
16 14 
3 . 376 
2 
14 
11 
a . 1 
41? 
, 17 
i 
765 
991 
994 
«59 
396 
6 
a . le 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
308 
135 
24 
1 
14« 
3 
75 
3 
51 
1 
3 
a . . 06 
. . 6 
1 
2 016 
1 615 
401 
383 
227 
1 
a 
. 17 
kg 
Nederland 
179 
937 
860 
1Ö 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
24 
201 
15 
? 
70 
39 
37 
41 
8 
. . a , . 7? 
. 2 
164 
30 
1 
7B5 
356 
429 
393 109 
36 
2 
2 
• 
Italia 
335 
0 
. 10 
12 
49 
9 
2 
a 
20 
6 
1 
1 
277 
4 
. 4 
a 
4 
2 868 
2 455 
414 
379 
77 
8 
1 
. 26 
EINZELTEILE FUER LUFTPUMPEN UNO VEROICHTER OER 
NRN. 8411.12 BIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
056 
056 
060 
062 
066 
206 
216 
768 
390 
400 
404 
412 448 
616 
612 
636 
664 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 io?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
7? 
15 
6 
6 
? 
706 
«30 
053 
084 
230 
686 
«67 
IO 
165 
9 
700 
237 
259 
10 
1 
3 
22 
86 
i 4 
1 
9 071 
12 
3 
1 
2 
2 
ό 1 
31 
8 
173 
357 
766 
608 
700 
37 
? 
113 
34 
1 
1 
1 
6 
? 
? 
7 
1 1 1 
46 
061 
97) 
180 
7? 
1 
43 
37? 
11 
734 
? 
. . , a 
a . . 133 
1 
. . . . 
1 
10 
?01 39? 
«11 
904 
477 
1 
? 
FREI KOL BENGENERATOREN 
001 
003 
004 
005 
056 
400 
IODO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
11 
4 
10 
4 
6 
30 
3? 
7 
7 
. -
VENTILATOREN UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
056 
056 
062 
064 
248 
346 
390 
400 
404 
608 
616 
620 
632 
732 
740 
1000 
ïoio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
016 
j 
? 
1 
3 
1 
1 
15 
11 
? 
1 
1 
FUER 
1 
81? 
56? 
43B 
773 
813 
489 
489 
15 
553 
4 
501 
176 
I 
73 
70 
0 
16 
5 
83 
. 
54 8 
13 
, . . 0 
10 
413 
3?3 
000 
961 
?45 
14 
1 
1 
114 
. . a . • 
1 
1 
. . • 
7 76 
3 460 
4 066 
36 
223 
17 
2 
964 
3 
39 
49 
3 
a . . . . . , . 5 
«5« 
10 
1 
. . . . 9 
a 
6 
« 
10 559 
« 580 
1 9 79 
1 966 
1 071 
12 
. 
1 
3 
4 
2 
2 
­
12 
12 
, . ­
DERGLEICHEN 
1 
4 
3 
194 
379 
971 
001 
30« 
50 
7 
143 
? 40 
5 
1 
37 
. 6 
. , . . . 160 
7 . , . . 3 
. 
761 
84? 
419 
411 
705 
. . 5 
VENTILATOREN 
77? 
744 
557 
643 
485 
476 
197 
7 
790 
?44 
440 
29 3)0 
61 
147 
9 
105 
16 
511 
397 
544 
157 
127 
29 
149 
1 
21 
13 
12 
. . . . . . . 110 
1 
. . . . . • 
2 112 
1 805 
307 3C7 
183 
. . ­
65 
271 
721 
23 
70 
42 
5 
50 
9Ó 
89 
1 
. l 
. . a . . 1 
1 56 
a . a 
2 
. a 
. 1 
1 49? 
1 191 
799 
794 
?)4 
4 
. 
1 
6 . 3 
, . ­
10 
10 
. . . • 
164 
270 
1 227 
71 
321 
161 
1 
127 
1 135 
23 
6 
. . 11 
. . a , . 57 
1 
a . . . 2 
. 
2 577 
2 213 
364 
353 
286 
. . 11 
JND DERGLEICHEN 
406 , 7Í 
265 
Ie 
61 
11 
1 
14 
5 
15 
74 
70< 
8 
170 
26 
2Î 
72 
729 
410 
427 
. 196 
164 
785 
. 49 
4 
237 
60 
1 0 
. a 
21 
83 
a 
. . . 3 
444 
1 
. 
. . . 
. 14 
1 641 
2 711 
912 
821 
146 
8 
. 2 
104 
768 
870 
612 
. 644 
228 
212 
2 
112 
a 137 
126 
17 
. , . 1 
81 
. . . 150 
4 
. . . . 4 
LO 
3 979 
3 333 
646 
552 
377 
12 
. . 82 
131 
145 
355 . 401 
84 
134 
3 
143 
98 
136 
38 
20 
236 
. 40 
1 
2 
30 
2 
52 
28 
10 
1 
1 
. 1 
3 
. 1 
4 
. . 580 
. ? 
1 
. ? 
. 
. . ­
1 776 
481 
746 
773 
170 
1? 
. 
5 
2 
. 5 
. . 5 
13 
7 
6 
6 
. « 
360 
??B 
100 
981 
. 415 
37 
5 
7? 
. 150 
9 
. 1 
70 
9 
. 4 
2 
. . . 71 
. . . . . . ­
2 484 
2 130 
354 
336 
194 
2 
1 
1 
16 
170 
85 
97 
3 30 
. 14 
17 
3 
7 
53' 
NIMEXE 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
005 UÛ6 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
062 
066 
206 
390 
400 
404 
478 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8411.3! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
056 
058 
0 60 
062 
066 
708 
216 
?6fl 
390 
400 
404 
412 
446 
616 
612 
616 
664 
706 
712 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
lTALlt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TChECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 
4 
6 
1 
43 
30 
13 
13 
5 
227 
6)0 
737 
69 
615 
187 
488 
244 
174 
29 
4 4 
10 
12 
49 
374 
19 
17 
05o 
63 
18 
597 
060 
526 
791 
417 
131 
5 
18 
9(, 
France 
1 
1 
3 
3 
17 
10 
7 
7 
3 
148 
765 
73 
30 
77 
. 341 
10 
30 
74 
. . 7 
1 
871 
a 
. 74 
. 3 
734 
797 
447 
393 
416 
10 
1 
. 79 
Belg.­
6 
5 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
635 
389 
76 
3 
345 
1 
540 
20 
78 
3 
4 
a 
. a 
324 
. . lo 
1 
­
548 
198 
340 
336 
016 
2 
. . 12 
Nederland 
3 
3 
359 
419 
28 
5 
12 
IC 
9 
2 
3 
2 
4 
a 
. a 
40e 
6 
a 
3 
. 3 
593 
118 
475 
464 
31 
4 
. . 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POMPES ET 
NOS. 8411.12 A 34 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
LIBERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
K O H U T 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
5 
3 
5 
17 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
10 
64 
40 
?3 
22 
1 1 
8411.40 GENERATEURS 
001 
003 
004 
005 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
150 
675 
790 
000 
60? 
906 
549 
93 
996 
100 
?65 
407 
433 
44 
16 
79 
35 
8? 
21 
67 
110 
73 
107 
14? 
4 5 
2? 
78 
76 
41 
3? 
17 
U 
219 
40 
787 
6)7 
644 
994 
750 
471 
2 
18 
1B4 
5 
1 
1 
2 
3 
17 
10 
7 
7 
3 
a 
753 
4C6 
937 
756 
549 
105 
18 
480 
1 
690 
80 
447 
. 2 
15 
. . . . . . . 661 
13 
. ? 
. . 1 
5 
74 
1 
404 
005 
400 
46« 
?6« 
1? 
a 
1 
17 
1 
2 
4 
2 
1 
14 
10 
4 
4 
3 
A PISTONS LIBRES 
59 
10 
70 
16 
17 
79 
717 
167 
51 
34 
6 
17 
8411.51 VENTILATEURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
041) 
056 
058 
062 
064 
248 
346 
390 
400 
404 
608 
616 
620 
632 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•SENEGAL 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
5 
5 
15 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
50 
40 
9 
8 
4 
8411.55 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
214 
179 
794 
174 
880 
364 
B78 
149 
355 
60 
793 
677 
10 
194 
103 
74 
75 
14 
78 
44 
18 
14 
704 
51 
11 
30 
10 
93 
67 
52 
11? 
935 
177 
765 
973 
?68 
57 
70 
142 
SIMI 
? 
1 
4 
? 
1 
1? 
Il 
1 
1 
a 
. 6 
. . • a 
7 
1 
1 
1 
­
­AIRES 
a 
464 
031 
055 
?66 
004 
?73 
13 
355 
8 
7oO 
55 
3 
95 
. 1 
9 
. . . . a 
«03 
70 
. . a 
. 10 
• 
816 
003 
723 
711 
686 
1 
. . 9 
1 
1 
2 
6 
5 
309 
a 
788 
752 
153 
B60 
61 
12 
183 
IB 
541 
797 
8 
. . . 1 
. . . a 
a 
1? 
557 
14 
6 
4 
. a 
a 
5 
a 
71 
46 
744 
017 
7)? 
704 
0) ) 
25 
a 
1 
2 
U 
9 
12 
9 
. • 
42 
41 
2 
2 
1 
­
479 
. 276 
017 
377 
326 
97 
a 
278 
1 
88 
30 
2 
79 
. . . a 
a 
. . . 314 
6 
. . . . ? 
• 
323 
57? 
751 
749 
308 
? 
. . • 
4 
1 
0 
6 
3 
3 
2 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
702 
956 
. O U 
269 
623 
95 
25 
50. 
800 
613 
1 
. 12 
12 
. 1 
. . a 
?3 
3 
183 
1 
. . ?4 
. . 5 
6 
14 
1 
074 
646 
37B 
736 
0)0 
6fl 
. 1 
75 
1) 
a 
74 
. a 
• 
41 
41 
a 
. . ­
457 
717 
. 417 
16B 
03? 
534 
9 
313 
1 
904 
46 
a 
1C 
. . 15 
1 
a 
a 
. . 345 
5 
. . . . 16 
1 
01? 
345 
667 
650 
777 
1 
. . 16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
? 
7 
a5 
80) 
)fl 4 
187 
12? 
195 
157 
56 
a 
a 
. a 
46 
408 
« 17 
05? 
67 
) 
647 
)47 
)00 
713 
53? 
46 
3 
17 
1 
lulla 
1 254 
22 
14 
44 
54 
404 
55 
7 
. 36 
10 
5 
2 
1 273 
13 
. 1 1 
. 9 
12 065 
10 110 
1 955 
1 885 
517 
20 
1 
1 
47 
COMPRESSEURS OES 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1? 
9 
3 
3 
2 
? 
1 
2 
l 
1 
u 
a 2 
2 
1 
PIECES OETACHEES DE VENTILATEURS ET 
479 
149 
579 
702 
956 
779 
713 
17 
546 
496 
1 
1 
332 
110 
402 
132 
344 
54 
. 116 
111 
1 081 
. 377 
03? 
51 
79 
77 
1 
4? 
35 
1 
61 
700 
. 957 
31 
479 
175 
1 
69 
347 
064 
698 
079 
a 
974 
377 
778 
3 
505 
25 
2 59 
309 
3 
41 
. a 
29 
75 
17 
. . . 92 
100 
15 
a 
. . . a 
a 
1 09 
• 
985 
272 
713 
65 β 
OBI 
3 4 
a 
15 
121 
2 
. . 7 
17 
24 
50 
9 
41 
24 
. 17 
082 
592 
181 
a 
049 
920 
614 
59 
341 
50 
518 
495 
5 
59 
28 
. . 2 
76 
44 
18 
14 
015 
14 
11 
30 
10 
83 
35 
51 
418 
440 
97B 
639 
417 
202 
51 
19 
78 
SIMIL 
341 
367 
B17 
• 74? 
788 
355 
11 
770 
468 
1 085 
218 
526 
2 300 
■ 
548 
20 
35 
317 
65 
875 
108 
74 
3 
? 
? 
5 
6 
4 
67 
130 
. . 2 5 50 
2 
16 
?4 
. 41 
17 
1 
. . 1 
9 079 
4 697 
4 382 
4 028 
1 3 36 
332 
2 
19 
33 
1 
28 
. • 5 
71 
64 
7 
7 
1 
­
1 196 
406 
806 
4 685 
. 1 082 
310 
68 
68 
a 
1 013 
51 
. 1 
75 
23 
1 
11 
3 
a 
a 
a 
727 
6 
. . . a 
4 
­
10 543 
8 485 
2 058 
2 016 
1 200 
2 
1 
1 
39 
94 5 
260 
275 
1 831 
a 
88 
102 
4 
49 
525 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 ODORE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 18 
047 
0 4« 
046 
4 00 
404 
624 
049 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
24 
6 
29 
6 
638 
10 
1? 
91 
6 196 
4 626 
1 371 
1 252 
565 
17 
1 
1 
19 
121 1 
1 281 
l 025 
255 
24» 
124 
436 
9 
1 257 
834 
464 
464 
20 
003 
104 
103 
93 
1 
i 
10 4 
20 
6 
25 
1 
I? 
1 599 
1 2 50 
349 
322 
263 
12 
81 
913 
714 
190 
115 
65 4 1 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
958 NON SPEC 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
1NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
72 
25 
)5 
32 
1 267 
177 
30 
166 
19 165 
15 265 
3 696 
301 
2 
521 
11 
616 
124 
30 
2 
51 
015 
453 
562 
548 
237 
163 
54 7 
615 
615 
ai 
45 
153 
477 
852 
624 
620 
417 
52 
1 7 
35 
27 
??0 
11 
30 
4 070 
2 910 
1 160 
1 094 
800 
10 
5 
169 
166 
440 
503 
037 
750 
589 
5 
KLIMAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA­
TOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENOERN DER LUFTTEMPERATUR UNC 
­FEUCHTIGKEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS 
tN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MOOIFItR LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
KLIMAGERAETE MIT KAELTESATZ 
171 
44 
77? 
372 
272 
10 
001 
002 
003 
004 
O05 
006 
009 
028 
030 03? 
036 
03« 
040 
047 
050 
m tn tH 732 
000 
010 
011 020 
021 
030 
040 
2 243 
203 
300 
1 409 
1 254 
846 
«2 
17 
1«9 
a 129 
) 7 
168 
1 
2 65Ï 
56 
5 
23 
1 097 
io 7oa 
6 336 
4 372 
4 341 
364 
31 
1 
1« 
544 
24 
245 
2 44» 
I 092 
1 357 
l 353 
19 
3 
KLIMAGERAETE OHNE KAELTESATZ 
325 
176 
26» 
31 
45 
2 
72 
101 
6 
«31 
71 
a 
704 
13? 
185 
59 
6 
8 
43 
. . 1» 
346 
5 
1 760 
61 
80 
a 
719 
328 
14 
80 
80 
3 
7 
18 
1 
996 
3 
1 18 
848 
770 
760 
74 
10 
1 
2 305 
1 720 
585 
583 
57 
2 
4 O U 
2 462 
1 549 
1 538 
170 u 
001 
00? 
00) 
004 
004 
006 
008 
0?fl 
0)0 
0)6 
0)« 
04? 
05« 
066 
400 
404 
624 
640 
7)7 
000 
Oil) 
­ O U 
1020 
1021 
030 
031 
040 
1 456 
261 
641 
1 620 
1 420 
453 
740 
9 
306 
131 
62 
1«? 
9 
10 
1 050 
15 ) 
22 
1 420 
9 542 
6 203 
3 340 
3 267 
599 
16 
113 
160 
106 
916 
367 
14 
/ 
2 
150 
9 
10 
8 4 
2 244 
1 995 
300 
761 
11 
461 
65 
600 
1 19 
14 
1) 
i 
3 
1 048 
44 
473 
«5 
76 
40 
4 
147 
14 
6 1 
2 
5C1 
377 
124 
121 
38 
4 
1 071 
809 
26? 
740 
165 ?2 
627 
101 
417 
lOÎ 
80 
171 
5 
210 
81 
60 
?1 
152 
2 960 
l 706 
1 254 
1 245 
366 
10 
123 
a 
a 
75 
a 
16 
a 
29 
11 
. 5 
. a 
a 
• 
764 
17 
5 
a 
a 
780 
876 
?14 
611 
607 
44 
5 
1?4 
3 
a 
151 
. 37 
a 
a 
1« 
1 
. ; 
a 
160 
6 
?0o 
716 
316 
400 
400 
10 
. . • 
8417.10 GROUPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
400 
404 
528 
608 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
POUR LE OE REFRIGERATIOfv 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRECE 
TURQUIE ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
8417.10 GROUPES 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
008 
078 
010 
016 
ola 047 
068 
066 
400 
404 
624 
640 
732 
louo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7 
5 
1 
î 
9 
2 
16 
21 
14 
14 
1 
181 
775 
894 
99« 
45B 
337 
317 
146 
679 
30 
507 
14 
32 344 
70 
11 
697 
147 
10 
20 
60 
670 
35« 
061 
396 
296 
3«0 
9 9 
1 
POUR LE 
REFRIGERATION 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FLO 
ITALIE 
ROY.UNI 
HANI MARK 
NIlRVEGt 
SULUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.U.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
BAHREIN 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE î 
1 
1 
1 
5 
) 1 
1 
1 
2 
25 
17 
8 
7 
1 
«4« 
014 
374 
?()« 
453 
«77 
«01 
4 6 
11) 
441 
371 
78« 
1? 
)6 
016 
1) 
11 
98 
611 
674 
576 
048 
«78 
92? 
17? 
? 
4fl 
CONDITIONNEMENT DE 
1 
1 
4 
9 
4 
5 
5 
. 409 
1?6 
680 
883 
?63 
41 
60 
1 
4 
, , 705 
177 
6? 
. 7 
66? 
58? 
40? 
180 
17? 
64 
a 
1 
1 
4 
3 
076 
. 536 
38 5 
112 
162 
6 
262 
i . . 29 
317 
22 
. 25 
166 
051 
221 
A30 
804 
270 
25 
1 
CONDITIONNEMENT DE 
1 
1 
5 
4 
197 
319 
970 
996 
701 124 
a 
17 
17 
17 
229 
12 
36 
440 
1 
1 
17 
674 
808 
816 
767 
61 
1 
, 48 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
470 
a 
204 
7)1 
)65 
1 )0 
5 
1 
9 
124 
? 
1)6 
10 
647 
844 
91) 
9)1 
010 
13 4 
1? 
? 
L'AIR AVEC 
1 513 
129 
2 212 
421 
670 
207 
15 
16 
156 
. 47 
033 
12 
a 
4 
440 
6 777 
5 152 
1 624 
1 621 
189 
4 
L'AIR SANS 
344 
102 
1 302 
266 
98 
193 
6 
344 
47 
4 
236 
4 
08 
22 
3 066 
2 305 
76 3 
665 
397 
98 
a 
DISPOSITIF 
4 
2 
1 
3 
13 
7 
5 
4 
D 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
299 
237 
230 
042 
093 
60 
4 
270 
20 
130 
14 
32 
62 
20 
11 
403 
11 
2Ö 24 
797 
010 
970 
040 
988 
650 
52 
7 
1 
l 
SPOSITIF 
679 
706 H47 
836 
753 
478 
38 
63« 
754 
106 
5 3 
676 
U 
47? 
109 
749 
360 
350 
735 
10 
. 
1 
? 
1 
1 
1 
343 
3 
721 
14Õ 
121 
71 
14 
1 
857 
40 
10 
a 
605 
038 
216 
722 
711 
207 
10 
Dt 
306 
9 
4 
205 
186 
90 4 
56Ô 
17 
503 
979 
801 
178 
177 
95 
1 
. 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN, PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 6413 
ODER GAS! MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER U.AEHNl. VORRICHTUNGEN 
BRULEURS P.FOYERS,A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT­FOYERS, GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL. 
BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
016 
OÍR 
042 
400 
404 
1000 
'010 
on 
020 
1021 
1010 
506 
0 2 
63 
Bfl6 
3A0 
35 
22 
223 
06 
lfl 
)1 
13 
2 
2 385 
1 980 
406 
406 
156 
4«5 
13 
15 
70 
46 
U 
651 
520 
131 
131 
127 
93 
47 
276 
20 
6 
4 
9 
9 
25 
5 
7 
456 
446 
51 
51 
43 
116 fl 
17 
U 
1 
1 
17? 
169 
? 
? 
7 
3 82 
6« 
15 
339 
1 
7 
143 
39 
? 
995 
en 
185 
165 
163 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS 
ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 724 . 135 22 
002 410 345 . 12 
003 151 32 24 
004 R42 273 357 100 
005 585 257 77 41 
006 17B 63 66 21 
006 24 1 2 14 
030 239 36 2 1 
036 117 61 5 5 
038 94 22 1 4 
042 9 6 . . 
400 70 10 33 6 
1000 3 444 1 105 7C2 226 
1010 2 913 970 661 209 
1011 531 134 42 17 
1020 529 134 42 15 
1021 448 IIB 8 9 
.030 2 . . 2 
1040 . . . . 
ÍRSATZ­ UND EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN 1RENNST0FF 
11 
26 
40 
210 
6 
7 
lflfl 
29 
58 
3 
10 
580 
300 
280 
280 
775 
001 
00? 
003 
004 
006 
134 
140 
110 
49 
24 
73 34 
1 
4? 
65 
33 
556 
77 
55 
11? 
7? 
12 
17 
9 
li 
822 
773 
49 
49 
38 
46 
13 
31 
60 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 R O Y . U M 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
Î O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 440 
407 
316 
5 769 
1 782 
201 
101 
1 239 
554 
224 
45 
99 
17 
13 200 
U 018 
2 181 
2 178 
2 015 
45 
1 
158 
32 
106 
4 
531 
229 
76 
208 
347 
fl61 
858 
835 
404 
239 
700 
02 
26 
4 
55 
57 
139 
13 
17 
835 
555 
260 
280 
250 
45 
75 
807 
20 
5C 
54 
1 073 
1 059 
13 
13 
12 
743 
270 
75 
629 
8 
39 
646 
260 
704 
7 74 
O30 
930 
914 
168 
8 
1 
104 
11 
380 
283 
97 
97 
4 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIOES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF 
OE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03» 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 497 
1 975 
563 
5 317 
2 536 
639 
120 
1 221 
667 
59B 
27 
320 
17 499 
14 649 
2 850 
2 843 
2 438 
6 
1 673 
151 
1 521 
953 
229 
22 
213 
262 
153 
17 
80 
27B 
549 
720 
72fl 
610 
667 
113 
220 
358 
159 
7 
14 
38 
9 
63 
670 
546 
124 
124 
61 
117 
63 
64C 
225 
67 
60 
2 
27 
19 
. 35 
261 
172 
89 
84 
48 
5 
56 
115 
195 
1 00Ó 
26 
29 
912 
135 
336 
10 
51 
2 868 
1 421 
1 447 
1 446 
1 383 
1 
657 
124 
84 
936 
156 
2 
80 
205 
Bl 
9Ì 
422 
961 
461 
461 
366 
PARTIES ET 
LIQUIDES 
PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
670 
1 066 
483 
1 929 
296 
377 
41 
897 
57 
104 
485 
34 
29 
65 
215 
6 
238 
395 
275 
228 
229 
63 
332 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
006 
008 
030 
036 
038 
05? 
06? 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FEUER! 
E I N S O 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ΜΕ0ΗΑΛ 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
INDUS1 
OEFEN 
STOFFE 
001 
1000 
loio 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
NGEN 
98 
«9 
8 4 
9Π7 
27 
1? 
1 1 
7 0 
166 
2»! 
919 
364 
2«) 
OOfl 
. 81 
FUtR 
l. KCMBIN1 
2 
1 
ISCHE 
1 
1 
248 
96 
290 
604 
355 
352 
6 
2 
74 
1 1 
228 
2 
?H5 
959 
326 
326 
87 
­
France 
21 
5 4 
5 
770 
1 
• . . 3h 
I C95 
760 
815 
615 
775 
• • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 1 a 
1 1 
a 
a 
. 19 
180 
153 
27 
27 
8 
. • 
kg 
Nederland 
20 
6 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
7 
111 
101 
12 
12 
4 
a 
" 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BRI 
14 
13 
78 
202 
25 
12 
11 
70 
70 
669 
157 
472 
391 
305 
. 81 
Italia 
30 
. . 5 
. . a 
. 32 
226 
186 
3B 
38 
6 
. . 
PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS 
EPTER FEUERUNGEN 
. 31 
31 
217 
167 
109 
, 1 
17 
1 
76 
• 
660 
555 
105 
105 
19 
• 
FEUERUNGEN 
185 
151 
161 
491 
17 
11 
45 
2 
6 
068 
014 
53 
5) 
47 
a 
46 
62 
250 
10 
. 1 
1 
370 
368 
2 
2 
1 
167 
. ICS 
177 
50 
53 
1 
a 
3 
. 100 
• 
680 
576 
1C4 
104 
4 
• 
e 
. 28 
22 
2 
. . . 2 
61 
59 
2 
2 
• 
RIE­ UND LAB0RATORIUMS0EFEN 
46 
27 
a 
114 
1 
99 
1 
. 10 
a 
27 
• 
324 
287 
37 
37 
10 
• 
a 
5 
a 
93 
. 43 
. • 
142 
9R 
43 
43 
43 
5 
33 
153 
. 137 
65 
4 
a 
39 
10 
11 
2 
480 
417 
63 
63 
49 
• 
46 
• 1 
4 
. 
1 
. a 
• 
52 
51 
a 
­
10 
5 
7 
96 
a 
6 
, 1 
5 
a 
12 
• 
141 
124 
17 
17 
5 
­
131 
99 
67 
126 
15 
. 2 
1 
3 
443 
438 
6 
6 
3 
ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
ODER ZUM 
6 
7 
7 
BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
. 
a 
­
. 
a 
• 
. 
. ­
INÜUSTRIEOEFEN ZUM ROtSlEN, SCHHELZLN ODER 
BEHANC 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BACKOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
016 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
INDUST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EP.SAT2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02« 
030 
ELN VON fRZEN ODER 
2 
3 
3 
FEN 
1 
1 
5 
4 
444 
117 
37 
154 
309 
?85 
86 
85 
5 
361 
10 
516 
411 
507 
507 
Ol 
• 
710 
194 
331 
771 
706 
67 
16 
775 
7 
141 
749 
41 
1 
036 
3?? 
714 
714 
416 
, 65 
1 
1 422 
175 
68 
85 
1 
. 174 
• 
2 050 
1 836 
215 
215 
1 
■ 
a 
144 
129 
477 
691 
■ 
a 
15 
4 
36 
248 
a 
• 
1 743 
1 440 
303 
303 
50 
METALLEN 
228 
a 
10 
75 
41 
95 
. . 25 
• 
475 
450 
25 
25 
a 
• 
195 
a 
140 
26 1 
2 
a 
. a 
3 
a 
a 
1 
• 
603 
598 
5 
5 
1 
RIE­ UND LABOROEFEN, NICHT 
3 
1 
Β 
7 
­ UNO 
3 
4 
9 
1 
371 
931 
313 
396 
514 
81« 
186 
6 
48 
5 
47 
217 
143 
300 
239 
467 
77? 
766 
317 
Τ 
. 653 
104 
1 693 
1 469 
101 
102 
19 
, 26 
206 
4 
• 
4 595 
4 341 
254 
254 
250 
• 
EINZELTEILE 
357 
710 
556 
538 
594 
C)9 
8 
10 
177 
. 2 727 
90 
2 726 
38 
563 
. a 
B6 
125 
a 
35 
311 
21 
401 
a 
a 
15 
a 
19 
8 
38 
. 
961 
894 
67 
81 
42 
7 
4 
24 
a 
272 
15 
47 
a 
. 35 
• 
396 
362 
35 
35 
. • 
28 
fl . 227 
10 
47 
5 
34 
a 
3 
a 
a 
• 
362 
326 
37 
37 
36 
ENTHALT. 
99 
7 
. 165 
. 157 
6R 
a 
1 
a 
a 
a 
26 
• 
721 
695 
27 
27 
1 
. 
. 
. ­
6 
7 
7 
ANDEREM WARM­
92 
28 
26 
a 
77 
43 
3 
5 
21 
■ 
295 
266 
29 
29 
9 
• 
313 
. 59 
. 3 
. 11 
207 
a 
69 
a 
a 
* 
662 
366 
276 
276 
2 76 
IN 8414.10 
86 
117 
127 
. 4 
98 
16 
6 
1 
3 
2 
3 
6 
« 
470 
44 8 
21 
21 
12 
• 
120 
. . 385 
. 12 
81 
. 108 
10 
720 
517 
203 
203 
81 
• 
702 
42 
3 
806 
a 
20 
. 19 
. 33 
. 40 
1 
1 666 
1 572 
93 
93 
53 
BIS 93 
11 
154 
47 
817 
a 
61 
■ , 
a 
12 
2 
. . 69 
300 
1 472 
1 089 
383 
383 
12 
­
=UER INDUSTRIE­ UND LABOROEFEN 
1 83C 
a 
177 
2 4C2 
100 
23C 
a 
a 
21 
522 
235 
. 2 024 
30 
67 
a 
a 
2 
662 
944 
288 
. 426 
60 
l 
1 
66 
143 
313 
1 
2 386 
a 
119 
7 
9 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
006 
008 
030 
036 
016 
052 
062 
064 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIt 
TChECOSL 
hONGRIE 
tTATSUNIS 
M ο Ν c ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
11 
5 
5 
5 
3 
8413.30 BRULEURS A 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
714 
6)? 
709 
691 
1?6 
22 36 
131 
372 
492 
817 
674 
536 
IIB 
1 
137 
France 
1 
4 
? 
? 
1 
156 
740 
73 
700 
6 
. . . 646 
199 
807 
39? 
39? 
737 
. 
COMBUSTIBLES 
BRULEURS MIXTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
î 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
8413.50 FOYLRS AUTO 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
841« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
FOURS 
8414.10 FOURS 
001 
1000 
1010 
AIRES 
FRANCt 
M O N D E INIBA 9 
8414.91 FOURS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOR 
0 36 
038 
400 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
3 
2 
738 
76B 
363 
616 
507 
976 
7? 
ia 
461 
66 
322 
26 
359 
445 
914 
912 
546 
2 
1 
3 
2 
«ATIQUES 
546 
343 
485 
444 
73 
32 
87 
13 
59 
093 
913 
161 
161 
99 
240 
145 
101 
650 
349 
1 
2 
109 
U 
491 
­
121 
49o 
625 624 
122 
. 
128 
259 
539 
31 
3 
8 
06» 
957 
11 
11 
3 
Belg.­
1 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
30 
67 
2 
53 
8 
1 
a 
236 
197 
895 
301 
301 
63 
a 
iOLIDES PULVER 
1 
3 
? 
NON ELECTRIQUES 1NDUSTR 
POUR 
IRRAD 
POUR 
StPARAllON OU 
627 
422 
077 
183 
155 
2 
29 
4 395 
­
097 
666 
430 
430 
34 
­
47 
. 107 
111 
5 
i a 
13. 
290 
274 
16 
16 
1 
IELS OU 
1 
1 
151 
6 C 
21 
61 
622 
533 
B9 
87 
26 
1 
1 
ISES 
314 
119 
695 
7 
248 
2 
7 
54 
15Ï 
600 
38 = 
216 
215 
62 
19 
1C2 
6 
61 
2 
189 
127 
63 
63 
61 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
OU A 
7 
1 
158 269 
767 
846 
106 
21 
35 
101 
099 
979 
485 
494 
35fl 
221 
136 
GAZI 
30 
312 
744 
658 
164 
17 
5 
206 
48 
106 
26 
319 
927 
393 
391 
258 
41 
2 
1 1 
1 
1 
. 
60 
59 
1 
1 
1 
DE LABORATOIRES 
RECYCLAGt DES 
ES OU POUR IRA1TEMENT OE 
30 
17 
16 
.A FUSION 
THERMIQUt ÍM S MINERA 
FRANCt 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
U A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8414.93 FOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6414.95 FOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
A 8414 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
l 
7 
6 
1 
1 
ill 
764 
5« 
B66 
385 410 
lfl 
171 
70 
471 
47 
9 70 
)41 
679 
678 
141 
1 
1 
2 
1 
OE BOULANGERIE 
l 
4 
9 
B 
1 
1 
1 
919 
326 
941 
255 
643 
152 
53 
616 
17 
4,2 
54 
218 
11 
654 
288 
3o6 
366 
066 
? 
? 
INDUSTRIELS OU 
.93 
1 
3 
1 
11 
10 
1 
1 
8414.99 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
5 6 
19 
1 
616 
912 
555 
969 
799 
961 
?4? 
27 
126 
14 
107 
109 
533 
274 
330 
05 3 
?7B 
773 
448 
5 
1 
1 
5 
4 
. 
• 
1 LE 
a 
. 
GRILLAGE OU s nu DES 
128 
5 
344 
176 
1 16 
lfl 
9 
. 445 
. 
261 
7flfl 
464 
464 
9 
. 
DE 
192 
380 
920 
616 
. 43 
12 
80 
54 
­
297 
107 
190 
190 
123 
1 
1 
METAUX 
0211 
a 0 
1 15 
47 
112 
a 
a 
32 
243 
211 
32 
3? 
• 
CrM6LSIIBLES 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
240 
6 
3 
62 
6 
a 
328 
495 
097 
398 
398 
71 
I 
67 
97 
52 
742 
17 
4 
63 
3 
179 
222 971 
251 
250 
70 
2 
456 
195 
108 
692 
62 
24 
10 
36 
586 
516 
70 
70 
33 
NUCLE­
DECHETS RADIO A C U Ì S 
. 
. 
AUTRt 
1 
1 
PATISSERIE ET 
1 
1 
275 
344 
685 
7 
a . 5 
a 
? 
1 
324 
311 
13 
13 
5 
OE LABORATOIRES 
305 
227 
487 
724 
110 
4fl 
a 
74 
a 
30 
14P 
16 
227 
950 
277 
277 
261 
1 
168 
45 
454 
36 
767 
1 
18 
54 
46 
193 
283 
066 
317 
312 
ua 5 
'IECES DETACHEES OE FOURS 
17? 
713 
684 
656 
656 
755 
45 
U 
161 
3 
4 
797 
193 
707 
64 
310 
a 
128 
2 
3 
057 
144 
742 
113 
268 
1 
. ao 
39 
20 
904 
26 
64 
, a 
43 
097 
053 
43 
43 
. 
DE 
35 
15 
463 
11 
113 
21 
78 
6 
1 
744 
650 
85 
85 
B4 
NON 
1 
1 
257 
11 
022 
13Õ 
103 
93 
526 
479 
OB 
06 
5 
. 
. 
TRAITEMENT 
1 31 
I 15 
44 
136 
83 
ii 20 
6B 
608 
500 
09 
99 
31 
1 
2 
I 
BISCUITERIE 
1 
REPR. 
INDUSTR.OU 
1 
3 
340 
7 70 
a 
03F 
28 
151 
1 
7 
1 
2 
659 
187 
Ô 
32 
441 
184 
. • 
512 
«86 
626 
626 
626 
SOUS 
166 
230 
154 
39 
1B4 
40 
22 2 
2 
9 
5 27 
8 93 
813 
70 
70 
38 
2 
3 
3 
30 
37 
36 
233 
1 
502 
44 
loi 
833 
47 
771 
780 
991 
990 
101 
1 
950 
119 
30 
187 
39 
54 
172 
216 
9 
777 
325 
452 
452 
228 
8414.10 
1 
2 
1 
LABORATO 
363 
146 
331 
45Ì 
15B 
2 
4 
146 
1 
7 
25 
366 
129 
106 
269 
a 
26 
12 
204 
274 
411 
895 
516 
516 
26 
RES 
382 
ou 6 
179 
359 
41 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Deze m be r — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCHI 
ERZEUC 
VERDA« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
064 
400 
664 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
19 
2 
2 
NEN, 
UNG, 
PFER 
1 
1 
5 
5 
165 
16 
305 
12 
?1 
566 
83 
403 
00», 
017 
313 
7C4 
604 
170 
a 
95 
France 
6 
6 
APPARATE, 
«IT ELEKT 
37 
4 
101 
. a 
a 
a 
lia 
14 
711 
145 
46» 
557 
177 
a 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
i 
4 775 
4 73 5 
3É 
36 
27 
a 
• 
GERAETE UNO 
1ISCHER ODER 
kg 
Nederland 
, 
3 
a 
a 
a 
81 
1 
15 
2 986 
2 879 
110 
27 
5 
a 
81 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
u 
6 
200 
U 
21 
565 
. 9 
U 
3 506 
2 581 
926 
92 3 
84 
. 3 
IU 
4 
2 
1 
1 
ia 
114 
60 
866 
035 
969 
C66 
066 
127 
. • 
EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­
ANUERER AUSRUESTUNG 
JNO KONDENSATOREN, NICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 
474 
154 
719 
BOB 
31? 
557 
44 
40 
170 
37 
41 
15 
25 
242 
2 
1 
10 
546 
017 
541 
51? 
199 
4 
25 
1 
1 
2 
? 
. 
99 
112 
278 
CIO 
211 
21 
1 7 
a 
18 
)4 
7 
a 
54 
. 10 
871 
7)1 
14C 
14C 
36 
a 
• 
115 
a 
150 
153 
{ 
171 
a 
. a 
7 
a 
a 
a 
55 
a 
• 
86C 
817 
63 
63 
7 
a 
• 
27 
31 
a 
317 
61 
120 
2 
B 
21 
6 
. a 
a 
35 
a 
• 
627 
558 
70 
69 
34 
1 
• 
18 
21 
257 
. 233 
55 
21 
15 
75 
6 
7 
8 
25 
73 
2 
a 
• 
823 
605 
219 
192 
98 
2 
25 
244 
3 
a 
60 
. . . a 
24 
. . a 
. 25 
1 
• 
355 
306 
49 
4B 
24 
1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
016 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8415 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
37 
34 
3 
3 
169 
55 
297 
10 
15 
287 
111 
«27 
541 
911 
203 
709 
5A4 
602 
2 
117 
France 
9 
S 
Belg.. 
77 
3 
99 
. . . a 
310 
43 
341 
671 
671 
661 
206 
4 
6 
6 
1000 RE U C 
Lux. Nederland 
10 
2 
. a 
a 
. 4« 
2 
479 
336 
143 
143 
92 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR 
A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU 
8415.05 EVAPORATEURS ET 
USAGE OOMESTIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
064 
400 
664 
700 
7 32 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1010 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
11 
2 
2 
085 
272 
4U5 
403 
782 
273 
fl? 
06 
546 
312 
148 
31 
56 
044 
11 
U 
lfl 
594 
308 
287 
20B 
963 
23 
56 
AUTRE 
CCNDENSATEURS 
2 
1 
6 
5 
150 
199 
917 
936 
511 
41 
38 
192 
177 
7 
706 
. 17 
343 
755 
587 
587 
230 
1 
? 
2 
5 
5 
4 B 
# t . 111 
34 
76 
987 
74 7 
241 
129 
19 
ni 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
η 
20 
178 
9 
15 
287 
67 
52 
5 2 84 
4 471 
812 
808 
198 
2 
2 
Italia 
1 
10 
8 
1 
1 
51 
22 
20 1 
a 
a 
368 
368 
820 
978 
843 
843 
85 
a 
LA PRODUCTION DU FROID. 
, AUTRES 
392 
787 
514 
21 
334 
a 
a . 64 
a 
a 
223 
a 
• 
336 
049 
287 
267 
64 
a 
1 
1 
.UE 
70 
6C 
759 
190 
25B 
9 
17 
40 
15 
a 
214 
a 
1 
636 
347 
200 
289 
74 
* 
POUR APPAREILS 
51 
54 
419 
635 
170 
32 
41 
397 
41 
21 
24 
56 
202 
11 
a 
2 166 
1 363 
803 
736 
485 
11 
56 
1 
A 
572 
8 
213 
a 
M a 109 
a 
199 
lî 
113 
794 
320 
309 
110 
U 
KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL­ U. ­GEFRIERSCHRAENKE 8415.07 MIT GESONOERTEN AUSSENTLEREN LND VERCAMPFERN, MIT KOMPRES­SI ON SKA EL Τ EM ASC H IN E 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION,MUNI S D'UN COMPARTIMENT CONGELATEUR­CCNSERVATELR AVtC PORTE EXTERIEURE ET EVAPORATEUR SEPARES 
001 25 . 5 002 47 003 41 5 33 804 l 032 593 1C2 05 U 063 2 647 006 ooa O?B 0 10 016 038 042 379 268 400 177 135 404 4 
1000 13 551 4 107 1010 12 303 1 468 1011 1 ?4B 639 1020 1 245 636 1021 714 211 1030 3 3 1011 1032 3 1 1040 
ELEKTR. HAUSHALT ST ISCHKUEHLSCHRAENKE MASCHINE 
001 40 . 10 002 9 003 18 . 17 004 1 277 507 310 005 18 563 5 614 775 006 032 
036 85 . 6 038 1 682 57 48 042 15 1 14 048 3 498 3 350 132 
1U 061 4U 10 403 240 62 1?9 1 ?
74 Í 
10 
4 
Β 
. 6 
7 
• 
94? 
88 7 
66 
56 
4? 
1 6B8 
1 
. 19 
7 
a 
52 
4 
4 
1 921 
1 838 
85 
85 
26 
5 
6 
5 
7B1 
6 
. 149 
274 
4 6 
/ a 
. 
2 70 
B16 
414 
4)4 
479 
1 76 
)09 774 34 
001 007 003 004 005 0 06 OOB 026 010 016 U>8 042 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 
ion 103? 1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVLGE 
SUtOl­
SUlSSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
M Ο Ν D t lNlKA­9 tXIRA­Ct CLASSL 1 ALLE CLASSt 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
49 
77 1 96H 17 298 109 5? 
55 650 ia? 96 416 371 
10 
21 5 7U 19 601 1 967 1 960 l 185 
2 3 1 239 4 670 
16 
359 740 1 
896 900 996 990 
)86 
65 207 1 319 
70? 600 102 10? 
711 
10 
23 
36 13 
218 066 132 1)2 49 
17 23 
571 1 U 
271 354 64 2 I 
297 632 665 664 
650 
263 
105 
467 386 72 72 13 1 
MIT KOMPRESSIONSKAELTE­ 8415.08 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIOUES TABLE A COMPRESSION, MODELE 
8 ^ 
066 400 
1000 
îoio 
1011 1020 1021 1040 
5 8 20 
399 161 86 12 
25 881 19 917 5 964 5 310 1 765 
654 
93 86 
7C7 121 586 407 57 179 
410 300 
399 13 
1 315 1 114 201 201 53 
240 820 420 
14 
i 
9 784 
8 13 79 1 577 
U 555 9 807 1 748 1 686 l 655 62 
ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS­KAELTEMASCHINE 
001 002 004 006 032 016 
Ola 
042 712 
1000 10.0 
11 186 1 376 391 
5 151 138 20 2 
2 293 I 970 324 317 289 
5 »68 UI 
29 20 2 
036 485 52 52 79 
3 
176 
1»4 184 
5 293 1 
115 
275 6 150 109 
301 299 1 
1 1 
662 392 271 264 259 
64 55 O 9 
61 39 
110 110 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 006 ROY.UNI 032 FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV . R.D.ALLEM 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
001 002 003 004 005 
036 038 042 048 058 
1011 1020 1021 1040 
73 17 26 045 578 17 44 146 334 16 307 260 145 7B 38 
33 133 26 755 6 376 5 886 2 481 490 
766 2 79 
1 37 1 160 
74 70 
U 416 8 045 3 371 3 218 38 153 
12 
22 478 04 3 
1 
5 57 14 114 
1 757 1 557 
200 199 63 
21 17 
670 524 
1 14 1 
260 26 
533 233 300 15 1 286 
732 15 30 139 240 
13 
15 253 12 778 2 4 74 2 423 2 379 51 
1 131 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
1011 
Î8IÎ 
030 
040 i '.'.'. b l 
ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMA­SCHINE BIS 250 L, AUSGEN.KOMBIN.KUEHL­U.GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDER T.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,TI SCH­,EINBAUKUfchLSCHR. 
9 40 68 44 6 1 617 086 52 1 1 13 3 84 
1 93 1 036 5 
B66 . 35 1 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 732 JAPON 
1000 M Ο Ν O E 1010 INTRA­9 ' EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
34 670 965 6 36 
13 258 365 27 
10 
996 315 6B1 675 624 
16 761 196 
î 50 27 10 
064 976 88 
410 
7 
431 431 
23 
688 4 
. 2 
a 
• ­717 
715 
2 
2 
2 
427 
13 
255 
315 
a 
• 1 400 
610 
590 
584 
571 
174 142 31 31 
24 250 106 
38­3B3 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, MAX. 250 L. SF MUNIS D'UN COMPARTIM.CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE EXT.ET EVAPORATEUR SEPARES, MOOELE TABLE ET A ENCASTRER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOB 
030 
012 
016 
Olfl 
042 
04« 
05B 
064 
4 00 
732 
5 
28 
1 
2 
407 
144 
77 
086 
376 
114 
41­
100 
9 
440 
329 
164 
527 
1171 
49 
7 
1 
Kl 
1 
2 
3 
581 
401 
2 
a 
a 
a 
. 3?7 
?07 
37 
453 
5 
0 
1 
335 
67 
1 664 
4 144 
76 
4 
29 
. 19 
109 
66 
5 
23 
30 
2 124 
3 745 
4 
a 
9 
16 
« 10 
12 
74 
. 
001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS­PAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YCUGOSLAV 058 R.O.ALLEM 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
689 475 128 11 297 39 177 ­ 327 23 100 232 17 617 1 456 2 454 373 704 163 
20 
2 986 13 951 2 
1 444 312 31 325 
507 
104 315 897 175 6 49 
23 131 105 
17 
69 
62Õ 582 10 13 16 32 14 U 12 
48 
25 2 
17 225 14 
2 29 200 1 130 
700 3 2 
126 177 4 376 
140 2 6 
125 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10QO 
1010 
101 1 
1020 
10? ι 1030 
1031 1040 
EL ΕΚ Τ 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4C 
35 
5 
4 
1 
656 
136 
SS9 
15«. 
5 1 3 
I 
3 QU 
Janv 
France 
14 
l 1 
2 1 
C2 7 
98 8 
C39 
5H2 
12" 
457 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 1 
QUANTITÉ' 
Deutschland 
(BR) 
6 538 6 062 13 
6 290 5 934 10 
248 128 3 
247 54 2 
47 27 
'.HAUSHALTSKUEHLSCHRÄENKE M 
NEfUEötK ¿5U Li 
GESON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
042 
052 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
AUSC­tN. 
J.AUS­SfcN lUbKfcN 
2 
1 1 
1 
16 
14 
2 
? 
477 
2H 
1 3 
127 
4 7 6 
23 
29 
86 
1 1 
12 
Ρ 30 
21 148 
2*2 
172 
109 
109 
oq 
' 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
76 
26'. 
170 
094 
227 
107 
»67 
Italia 
n ρ 
1 NIMEXE 
o r i 
I URSPRUNG 
ORIGINE 
805 1000 
754 1010 
50 1011 
49 1020 
1 KOMPRESSIONSKAELTtMASCHI 
KGMBlN.KUtHL­U.GtFRIERSCHRAËNKE HIT 
U. VtKUAMPFERN.TISCH­, EI NBAUKUËHLSCHPKE 
. 2 
351 
123 
1 
16 
• 
535 
20 76 
123 
476 
64 7 
647 
16 
• 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAeNKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
2 
1 
1 
22" 
2Q3 
42 
40 5 
IRR 
526 
Β 3 
28 
10*5 
9 
36 
34 
537 
IR 
246 
53 
A41 
6H6 
157 
3SS 
201 
"Ol 
NICHTELEKTRISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
0 32 
03.S 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GfcFRIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 02Θ 
030 
03Θ 
048 
050 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1040 
GEFR IE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
400 
1000 
1010 
101 1 
1020 
102 1 
1040 
GEFR IE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
038 
042 
400 
1000 
10 10 
101 ι 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
34 
100 
22 
1 14 
25 
762 
lfl 
16 
25 
106 
13 
31 
345 
059 
2Rfl 
244 
219 
44 
, loa 
8 
24 
57 
1 
2 
< 3 
2 
. . ■ 
205 
196 
10 
7 
2 
2 
360 49 
24 
M 
984 768 
1 395 1 663 3 
U 2 
10 
32 
1 
3 
170 
1 23 
2 970 2 678 3 
2 760 2 516 
210 16; 
210 16; 
32 
3 
20 
27 
. 3 
a 
295 
18 
12 
11 
9 
1 
1 10 
3fl7 
343 
44 
44 
21 
• 
4 1021 
1 1030 
1031 
1040 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5F 
52 
6 
5 
1 
262 
114 
149 
068 
741 
2 
079 
­ 8415.13 REFRIGERATEURS 
41 001 
2 
2 002 
003 
4 004 
005 
10 
OOR 
9 010 
032 
036 
5 042 
052 
31 400 
124 1000 
77 1010 
46 1011 
46 1020 
10 1021 
1030 
«UNIS 
EZTER 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
C'UN 
France 
15 
16 
2 
1 
057 
949 
148 
819 
449 
329 
MENAGERS 
COMPARTIMENT 
.ET EVAPORATEUR 
3 
17 
? 
25 
22 
2 
2 
793 
52 
30 
998 
2 56 
46 
39 
15» 
26 
19 
306 
28 
342 
100 
215 
n»6 
»33 
179 
3 
7 
1 
10 fl 2 
2 
IODO RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 321 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 46a. 17 
10 002 9 33 14 
319 133 3 
319 85 2 72 
ELECTR. i 
4f 
COMPRfSSION. 
394 
005 
390 
688 
171 
702 
lulla 
1 986 
1 827 
159 
157 8 
2 
. 
> 740 1. 4F 
CONGfcLATEUR­CONSFRVATFim iupr ρηατρ 
SEPARES. MODELE TABLE 
3 
561 
518 
ï 2» 
920 27 
155 
5»6 
423 
163 
162 
29 
MIT ELEKTR.ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE 8415.15 REFRiGERATEUPS MENAGERS 
111 
. 42 
30C 
14é 
. ?5 
. M 
• . 11 
53 
724 
6 03 
121 
1 IC 
25 
U 
I 
53 
71 
ï 
11 e 
A 
13 
F 
a 
2 
. a 
16 
298 
256 
13 
27 
12 
16 
HAUSHALTSKUEHLSCHRÄENKE 
. 5 
38 
1 S 
5t Ì 
21 
16 
• * 
658 
621 
37 
37 
37 
* 
12 
• 22 5 
6 
• 
• 
13 
. 5 
63 
45 
IR 
13 
13 
5 
R­ UNO TIfcFKUEHLTRUHEN, BIS 
l 
10 
26 
3 
4 
47 
42 
5 
5 
4 
160 
749 
160 
70 R 
294 
1 1 497 
267 
299 
271 
1 72 
69 
1 1 
45 
714 
577 
117 
123 
837 
3 
11 
7 
1 3 
2 
1 
27 
25 
1 
1 
1 
,, 705 
926 
374 
956 
4 934 
26 
1 
552 
1 19 
• 11 
32 
643 
899 
744 
732 
579 
1 
ii 
91 
137 
1 213 
824 
5 154 
188 
68 
337 
26 
. . 4 
3 046 
2 423 
622 
622 
593 
• • 
IA 
7 
20 
10 
1» 
16 
25 
44 
13 
• 
156 
51 
136 
123 
98 
13 
600 L 
10 
42 
. 2 097 
3 381 
1 25» 
32 
23 
229 
. . . 3 
6 083 
5 796 
287 
2P7 
284 
a 
" 
R­ UND TIEFKUEHLTRUHEN, > 600 L 
1 
1 
3CR 
4 
31 
31 1 
795 
14 
41 
62 
4 
15 
59<S 
504 
91 
86 
66 
5 
. 3 
S 
216 
4 30 
2 
13 
. . • 
674 
673 
■ 
. 
* 
20 
■ 
9 
31 
4 
1 
2 
5 
. 3 
eo 
68 
12 
12 
5 
• 
R­ UND TIEFKUEHLSCHRAENKE. 
1 
5 
θ 
7 
4 6 
74 
115 
424 
980 
5 
276 
12 
100 
144 
6 
3 
197 
92 1 
275 
275 
2S8 
* 
. 1 
37 
421 
43R 
ι 14 
13 
. . 1 
C28 
913 
15 
15 
14 
" 
32 
. 7C 
521 
774 
3 
7 
3 4 
11 
. 2 
1 455 
1 407 
47 
47 
46 
• 
19 
1 
a 
64 
129 
7 
17 
29 
. 5 
270 
236 
34 
34 
29 
• 
BIS 250 L 
12 
69 
a 
452 
769 
1 
28 
7 
2 
78 
5 
• 
1 424 
1 330 
94 
94 
86 
• 
1 
β 
2 
10 
a 2 
2 
2 
3 
4 
4 
102 
94 
a 
13 
248 
44 
11 
74 
9 
. 34 
535 
18 
219 
• 
402 
458 
944 
172 
127 
77? 
1 
H» 
. 4 
1HH 
39 
2T 
. ?6 
374 
283 
91 
65 
65 
26 
48 
2 
97 
a 
125 
1 147 
21 
207 
152 
27 
69 
. 5 
901 
420 
482 
481 
380 
1 
a 
262 
a 
13 
. 232 
3 
9 
28 
4 
7 
564 
519 
45 
40 
32 
5 
1 
4 
H 
a 
999 
227 
5 
51 
39 
. • 
341 
239 
102 
102 
96 
• 
7 001 
38 
003 
26 
005 
101 006 
35 
3 032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
. 064 
400 
212 1000 
173 1010 
39 1011 
39 1020 
35 1021 
5 
6 
5' 
1 
2' 
4 
3< 
f 
. f 
, 
3C 
. 
If 
1 
■ 
4« 
32 
π n li 
10 30 
1040 
8415.2 
I 001 
002 
003 
1 004 
005 
Ι 006 
028 
030 
032 
> 0 36 
062 
064 
• 1000 
ι loio > 1011 
> 1020 
> 1021 
1040 
FRANCE 
Bt.LG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D É INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
450 
975 
79 
050 
263 
126 
158 5» 
139 
14 
46 
23 
64 3 
14 
311 
100 
535 
954 
582 
59? 
360 
1 
989 
3 91 
22 
37 
116 
6 
3 
4 
3 
a ­
5 »6 
567 
19 
1 7 
3 
5 
57! 
2i 
1 9 7 e 
2 10. 
If 
55 
23: 
17 
5 00£ 
4 703 
305 
305 
55 
81 
44 
1 38Ì 
2 487 ' 1 ; 
2f 
; 145 
42 
4 234 
4 017 
21E 
21E 
30 
ET A 
4 
4 
4 
ENCASTRER 
44 
4 
829 
20 
1 6 
26 1 7 
2 1 
29 
991 
898 
9 3 
93 
36 
ELECTRIQUES A ABSORPTION 
19; 
78 
740 
?00 
3 
3, 
3» 
19 
99 
1 416 
1 223 
193 
174 
17 
19 
U 
153 
19: 1 
253 1 
22 
14 
2 
21 
69Θ 
625 
74 
46 
21 
27 
PlFRIGERAItUPS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.ttO 
U A L l t 
ROY.UNI 
NORVtGt 
sutut 
FlNLANOt 
SUISSt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 10 
31 7 
17 
607 
41 
7 76 
16 
181 4 7 
708 
1 1 
64 
442 »9? 
551 
477 
425 
76 
1 
1 
1 
Β415.32 MEUBLES CONGELATEURS­
ί 001 
002 
003 
> 004 
005 
006 
> 008 
028 
030 
038 
048 
050 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8415.3< 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1040 
8415.42 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
038 
042 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
17 
36 
5 
6 
69 
61 
7 
7 
6 
248 
8 59 
574 
Β 23 
310 
21 
123 
3»7 
474 
028 
223 
175 
14 
143 
416 
960 
467 
435 
889 
8 
14 
1 
12 
18 
4 
2 
39 
37 
2 
2 
2 
MEUBLES CONGELATEURS-
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
561 
20 
71 
561 
195 
31 
92 
152 
10 
54 
761 
529 
233 
229 
163 
4 
1 
1 
MEUBLES CONGELATEURS-
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
9 
13 
13 
79 
101 
196 
688 
462 
17 
5H6 
20 
152 
214 
18 
13 
5ö5 
129 
416 
436 
390 • 
1 
1 
19 
367 
20 
211 
)Ô 
li 
. 
7C1 
64U 
61 
61 
Ol 
39 
37 
1 1 
15 
25 
10 
116 
102 
15 
25 
25 
10 
42 
1 6 
66 
22 
36 
61 
4 7 
»H 
1 1 
377 
146 
232 
221 
174 
11 
2 
1 
1 
1 
■CONSERVATEURS, TYPE COFFRE 
79H 
228 
225 
»80 
9 
314 
42 
1 
132 
160 
14 
73 
865 
455 
429 
413 
176 
2 
14 
130 
228 
2 200 
1 231 
6 
234 
265 
119 
498 
36 
" 
7 
4 954 
4 029 
925 
92 5 
881 
a 
14 
56 
3 355 
4 728 4 
353 
43 
39 
313 
23 
8 929 
8 511 
419 
419 
395 
; 
11 
3 
1 5 
11 
3 
3 
3 
CONSERVATEURS, TYPE CCFFRE 
15 
17 
366 
574 
5 
27 
a 
1 
006 
004 
1 
I 
'. 
45 
lä 58 
10 
2 
2 
8 
lì 
160 
134 
26 
26 
8 
28 
4 
137 
196 11 
37 
56 
12 
480 
412 
66 
6P 
56 
1 
CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRI 
3 
70 
833 
724 
11 
23 
30 
a 
4 
7C2 
664 
38 
38 
33 
49 
115 
977 
1 193 
4 
11 
57 
17 
9 
2 432 
2 34 8 
84 
84 
74 
21 
92 
807 
1 234 1 
45 1 l 
3 ne 8 
2 346 
2 201 
145 
145 
132 
6 
6 
6 
223 
279 1 
1 9 
4»4 
74 
24 
1 34 
14 
2 3 
640 
14 
285 
2 1 6 
006 
208 
269 
221 
940 
3 
282 
¿ 5 l 0 
100 
5U 
6 4 
00» 
804 
204 
l »l 
151 
64 
, MAX 
73 5 
118 
471 2 
2 14 
37 
3 1 5 
084 
27 
175 
33 
554 
883 
671 
670 
436 1 
90 
î. 
56 
23 
1 
29 
's 
69 
281 174 
107 
105 
29 
? 
14 
152 
95 
?7ü 77 
b 
1 
Τ 
" " î 
620 
533 
88 
86 78 
1 
26 
164 
I ï 
' 
la) 
. 
220 
201 
19 
1 9 
14 
. 600 L 
31 
43 
η 
ΐ 
* 
7 
94 
92 1 3 fl 1 
5 
> 600 L 
464 
1 
36 
415 9 
26 
»8 
10 
30 
087 
951 
137 
133 
98 
4 
24 
2fl 
28 
, MAX. 250 L 
3 
6 
10 
311 1 
507 9 
62 
68 
â 
975 
838 
137 
137 
130 
6 
ΐ 71 
21 
IO 
110 
78 
32 
32 
21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
21 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
LSnder­
ichlüisel 
Code 
pays 
1040 
GEFRIE 
88* 00 3 
004 
005 
006 
008 
02« 
0 30 
032 
038 
042 
052 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
R­ UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, 
2 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
149 166 
5»7 
118 
954 
35 
39 6 
107 
2 70 
10 219 
61 9 
32 
302 
593 
711 
711 
598 
. 
SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
064 
400 
1000 
p 1020 1021 
1040 
1 
3 
2 
769 
» np 
69 1 
226 
95 
23 
600 
110 
30 
61 
610 
902 709 
67» 
505 
Π 
SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
2 
4 
3 
701 
83 
181 
796 
055 
34 
22 
404 
179 
9 
?» 
16 
107 
4 
616 
»66 
74 11 
73? 
41? 
16 
45 
71 
482 
722 
86 
. 1 
a 
51 
55 
a 
9 
I 521 
1 406 
115 
115 
52 
. 
ICC 
242 
667 
770 
16 
1 10 
83 
57 
. 242 
1 
a 4 
2 293 
1 905 
389 
3»9 
383 
. 
κ« 
Nederland 
a 
> 250 L 
23 
301 
a 
92 8 
259 
2 
68 
15 
51 
6 
384 
5 
. 1 
2 042 
1 581 
462 
462 
450 
• 
FUER TIÉFGEKUEFLTE WAREN 
3 
a 
319 
221 
36 
114 
a 
. 32 
726 
579 
147 
146 
114 
1 
355 
a 
35 
45 
82 
33 
5 
11 
, 7 
574 
555 
20 
20 
11 
. 
FUER ANDERE ALS 
23 
10 
109 
1 090 
2 
. 10» 
a 
1 
4 
a 
82 
4 
1 431 
1 233 
198 
19« 
108 
­
136 
. 88 
240 
203 
2 
1 1 
46 
. 2 
fl a 
5 
. 
719 
6 79 
6 C 
6C 
47 
* 
TItFKUEHLUNGS­ ODER GEFRItRMOtBtU 
UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02R 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
1000 
,8ί . 1020 
1021 
1030 1040 
KUEHLM 
001 002 003 004 005 006 
00R 028 030 032 036 042 048 058 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
MASCHI ERZEUG 
001 002 003 004 005 006 008 0 30 036 042 048 060 066 400 
000 010 Oli 02U 
021 1040 
1 
2 2 
TEBEL 
1 1 
6 
70 
ül 
233 
330 
4 74 
15 
252 
141 
60 
16 
11 
2? 
5 
96 
788 
437 
361 
34 7 
224 
5 
39 
151 
189 
794 
7 
5 1 
6 
. . 1 
8 
. n 
1 265 
1 233 
31 
29 
16 
3 
44 
, 50 
36 
156 
1 
41 
87 
6 
. . . 5 
IO 
435 
327 
1C9 
1C8 
93 
. • 
NICHT IN 8415.07 BIS 
733 
45» 
616 
175 
786 
35» 
312 
198 
87 
123 
22 »0 
11 
4 
266 
7 
160 
356 
806 
799 
30» 
a 
4 
250 46 
222 930 
222 
a 
1 
13 
4 
32 
4 
115 
. 
I 842 
1 669 
173 
166 
17 
4 
1 »2 
a 
120 
467 
214 
27 
4 
166 
5 
4 
6 
31 
10 
• 
1 235 
1 013 
222 
222 
178 
• 
39 
3 
a 
286 
220 
13 
2 
84 
35 
a 3 
690 
563 
127 
127 
89 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
25 
10 
2 74 
a 
2 203 
5 
130 
9 
161 
4 
542 
9 
10 
3 383 
2 646 
737 
737 
713 
• 
373 
2 
53 
a 
7C3 
13 
16 
291 
75 
30 
19 
1 5 75 
1 160 
415 
3S5 
291 
30 
IIEFGEKUEHLTE kAREN 
335 
31 
. 3 19 
?08 
23 
6 
161 
14 
. 16 
. 3 
• 
1 1 1 6 
92 0 
195 
194 
161 
. 
AUSGtN. 
20 
11 
, 82 
77 
3 
144 
47 
. . . . . 21 
405 
337 
68 
68 
47 
. • 
50 
2 
6 9 
a 551 
4 
4 
77 
145 
5 
a 
16 
14 
* 
962 
683 
?79 
?43 
»3 
16 
Italia 
a 
41 
12 
8 
63 
55 
8 
fl , • 
2 
. a 
43 
, . a 
a 
. • 
45 
45 
. a 
• 
180 
27 
14 
127 
a 
3 
1 
12 
. 1 
. . 3 
. 
36 7 
151 
16 
16 
1 1 
­
TRUHEN, SCHRAENKt 
5 
6 
31 
. 448 
4 
14 
1 
27 
16 
10 
14 
a 
41 
617 
508 
109 
109 
52 
a 
• 
61 ENTHALTEN 
123 
38 
439 
149 
»4 
37 
24 
19 
40 
. 16 
25 
. 
994 
»70 
125 
125 
43 
. • 
347 
13 
369 
. 493 
21 
271 
7 
50 
79 
12 
1 
11 
94 
6 
1 776 
1 515 
262 
262 
69 
. • 
1 
7 
1 
2 1 
. . . . 17 
. . . . 16 
66 
32 
34 
17 
a 
2 
81 
157 
47 
22 
313 
289 
24 
24 
YEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­
JNG VON MAX. 350 KCAL/H 
1 
1 
430 
44 
61 
489 
22 5 
139 
9 
6 
7 
17 
9 
119 
134 
162 
86» 
395 
463 
207 
15 
267 
11 
14 
35 
135 
1 
3 
2 
1 
3 
. , 35 
239 
199 
41 
41 
3 
• 
17 
. 42 
61 
24 
21 
a 
. . 5 
. . 10 
171 
156 
16 
16 
. • 
347 
12 
. 255 
39 
23 
4 
. 5 
5 
. . fl 
699 
679 
19 
19 
6 
• 
56 
2 
4 
. 27 
6 
1 
4 
1 
4 
9 
119 
134 
38 
411 
95 
316 
60 
5 
257 
10 
19 
1 
148 
a 
88 
1 
. . , a 
a 
. 71 
338 
266 
71 
71 
1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
. 
France 
8415.46 MEUBLES CONGELATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
038 
012 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
5 
1 
15 
12 
2 
2 
2 
260 
508 
352 
834 
789 
100 
742 
177 
486 
23 849 
85 
10 
146 
370 
5»» 
781 
781 
515 
• 
8415.51 MEUBLES­VITRINES 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
OOB 
030 
032 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
2 
2 
ET 
PRODUITS CONGELES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
I 
1 
1 
357 
36 
192 
486 
449 
148 
50 
114 
204 
30 
156 
246 
727 
519 
487 
122 
32 
8415.59 MEUBLES­VITRINES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00» 
0(0 
032 
0 36 
04 2 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8415.6 
001 
00? 
003 
004 
006 
Ü06 
008 
02» 
030 
032 
036 
0 38 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
I 
ET 
. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
­CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 
a 
134 
120 
053 
032 
1 
186 
. 3 
. 77 
76 
. 51 
732 
526 
206 
206 
79 
• 
163 
. 568 
1 233 
1 066 
21 
172 
141 
117 
1 
346 
3 
. 7 
3 843 
3 225 
618 
618 
607 
• 
1 
2 
2 
MEUBLES­COMPTOIRS 
15 
1 
716 
544 
53 
2 
?46 
a 
. 77 
657 
331 
3?6 
324 
246 
2 
607 
a 
67 
99 
180 
42 
6 
23 
. . 26 
1 052 
1 000 
51 
51 
23 
• 
1 
1 
MEUBLES­COMPTOIRS 
OUE POUR PRODUITS CONGELES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSt 
tSPAGNt 
ROUMANIE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
1 
1 
4 
10 
fl 1 
1 
265 
321 
479 
868 
751 
7» 
53 
839 
327 
4 9 
63 
30 
299 
16 
4 15 
Al 1 
625 
59 5 
890 
10 
2 
3 
3 
MIUHLES CONGtLAItURS 
ARMOIRI, VIIRINtS El 
FRANCt 
B U G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
7 
6 
1 
1 
151 
140 
524 
6 79 
056 
65 
612 
222 
166 
30 
66 
44 
15 
496 
199 
146 
053 
045 
497 
2 
5 
1 
2 
2 
. 117 
31 
322 
»85 
6 
1 
254 
. 5 
1? 
. 203 
16 
»61 
36? 
490 
490 
2 59 
• 
250 
a 
240 
584 
391 
4 
17 
80 
. io 
16 
a 
21 
• 
1 613 
1 487 
126 
126 
89 
• 
2 
1 
43 
345 
. 424 
389 
7 
105 
21 
96 
14 
540 
6 
. 7 
997 
313 
684 
684 
657 
• 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
62 
29 
663 
a 
302 
9 
267 
15 
270 
8 
»86 
. 10 
50 
566 
323 
242 
242 
172 
• 
FRIGORIFIQUES 
92 
12 
, 581 
429 
28 
5 
151 
63 
. 6 
376 
147 
230 
230 
159 
• 
1 
3 
2 
635 
8 
123 
a 
296 
25 
47 
694 
141 
30 
47 
047 
135 
912 
882 
694 
30 
FRIGORIFIQUES, 
555 
103 
. 650 
398 
4fl 
6 
289 
26 
2 
34 
. 7 
• 
117 
75» 
359 
359 
291 
• 
­ C O N S t R V A T t U R S , A U I R t S 
C 0 M P I 0 1 R S 
6H 
106 
326 
351 
29 
94 
8 
. 1 
3 
13 
. 50 
259 
174 
85 
81 
23 
. 4 
99 
. 109 
74 
295 
4 
56 
139 
12 
. 1 
. 15 
48 
854 
637 
217 
214 
151 
2 
­
1 
8415.69 MEUBLES FRIGORIFIOUES, NON REPR. SOUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
058 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8415.71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
060 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
18 
16 
2 
2 
836 
537 
134 
036 
635 
762 
015 
298 
231 
259 
121 
219 
20 
17 
184 
23 
398 
009 
390 
368 
653 
1 
17 
3 
6 
5 
. 999 
139 
463 
332 
404 
. 3 
50 
, 14 
98 
. 17 
537 
­
064 
338 
726 
705 
67 
. 17 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET 
350 KCAL/H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 
1 
976 
169 
202 
403 
820 
185 
44 
16 
62 
52 
21 
71 
242 
»40 
126 
800 
327 
010 
88 
317 
1 
20 
43 
178 
578 
4 
11 
3 
19 
11 
. . . 172 
C39 
834 
205 
205 
22 
• 
352 
. 450 
1 008 
603 
62 
6 
233 
8 
11 
35 
65 
. 
38 
­
2 872 
2 481 
392 
392 
277 
. • 
1 
2 
2 
INSTALLATIONS 
54 
. 129 
235 
85 
49 
3 
. 1 
8 
. . . 34 
603 
555 
48 
48 
5 
• 
1 
1 
34 
27 
. 2?6 
298 
20 
233 
67 
. . . . . 141 
04 5 
837 
208 
208 
67 
. ­
3415 
241 
126 
. 320 
332 
206 
64 
50 
40 
7C 
2 
54 
. 
155 
• 
663 
290 
373 
372 
93 
1 
• 
1 
1 
1 
104 
5 
172 
. 077 
fl 20 
179 
301 
29 
1 
30 
83 
• 
9«6 
391 
694 
564 
210 
30 
Italia 
. 
250 L 
î 
. 1 
124 
a 
62 
12 
. . . a 
a 
, 31 
232 
201 
31 
31 
a 
­
POUR 
23 
90 
114 
114 
AUTRES 
356 
96 
36 
312 
. 12 
3 
37 
. 3 
. a 
15 
• 
869 
813 
56 
56 
41 
. 
QUt COFFRE, 
2 
2 
2 
07 A 
1 
1 
1 
5 
5 
15 
37 
106 
. 1 12 
12 
149 
a 
79 
29 
62 
33 
a 
161 
801 
430 
371 
371 
181 
a 
­
61 
066 
59 
533 
. 368 
74 
945 
12 
133 
178 
64 
2 
20 
351 
17 
826 
046 
780 
780 
209 
. ­
FRIGORIFIQUES 
659 
30 
. 678 
89 
64 
22 1 
32 
20 
. . a 
51 
649 
542 
108 
108 
37 
* 
1 
221 
4 
9 
. 68 
29 
4 
12 
6 
13 
21 
71 
242 
326 
038 
335 
703 
386 
18 
317 
3 
a 
54 
75 
96 
240 
68 
172 
171 
75 
. 1 
177 
403 
12 
245 
a 
16 
. . . a 
6 
. . 
103 
6 
973 
854 
119 
119 
7 
. • 
DE MAX. 
42 
115 
21 
312 
a 
39 
4 
. 4 
. . . . 257 
797 
534 
263 
263 
6 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
EPZtUI 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
066 
068 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCH 
ERZEU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
058 
276 
400 
732 
1000 
loio 
t o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
MOtBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
ERSAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
064 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KALAN 
MASCH 
KALAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
NEN, APPARATE, 
■UNG VON UEBER 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
410 
368 
241 
861 
411 
489 
146 
10 
72 
127 
7 
35 
12 
5 
7 
025 
7 
R9 
323 1 
925 
398 
381 
213 
a 
17 
NEN, APPARATE, 
iUNG VON UEBER 
3 
6 
2 
4 
4 
. FUER 
.­ UNO 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
914 
84 
221 
29 1 
173 
317 
1»0 
14 
657 
27 
11 
54 
a 
524 
89 
559 1 
178 
382 1 
326 1 
710 
a 
56 
1000 
Belg.­Lux. 
GERAETE UNC 
150 
5 
115 
4 86 
141 
5U 
19 
a 
45 
3 
1 
10 
a 
5 
7 
350 
. 4 
24 1 
»16 
426 
420 
48 
. 5 
SIS 2000C 
2Ef 
. t' IRC 
Í K 
35 
5C 
. 3 
2 1 
175 
2\ 
93Í 
733 
20! 
20! 
5 
GERAETE UND 
20000 KCAL/H 
i 33 
33 
31 
57 
46 
. 254 
1 
. 41 
a 
»89 
6 
390 
200 
190 
149 
255 
. 41 
111 
. 7; 
5! 
23 
i; 
f 
13 
13 
193 
50" 
28* 
215 
20c 
13 
U 
KUEHLAPPARATE 
13 
16 
48 
loa 
141 
11 
. 3 
11 
360 
335 
25 
25 
6 
13 
1 
2 
3? 
1 
. . 1 
5? 
4 8 
4 
4 
1 
EINZELTEILE, 
591 
133 
496 
071 
977 
326 
148 
15 
301 
13 
2 56 
204 
199 
26 
13 
122 
212 
62 8 
2 
736 1 
741 
995 
645 
776 
2 
347 
. 30 
37 
258 
56 7 
80 
9 
2 
10 
a 
33 
. 40 
4 
7 
a 
1 
59 
1 
138 
981 
157 
149 
45 
a 
R 
3ER UNO WALZWERKE, 
INEN. 
< . 4 1 
2' 
?C 
a 
3 
10C 
92 
1 
t 2 
AUSGEN. 
22 e 
19 
39Í 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANT/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
EINRICHTUNGEN 
KCAL/H 
143 
98 
. 178 
32 
259 
48 
9 
4 
6 
1 
13 
a 
. . 48 
7 
846 
758 
8B 
88 
20 
. • 
1 
1 
EINRICHTUNGEN 
112 
63 
169 
22 
50 
12 
i β 
. . . 508 
­
944 
427 
517 
517 
9 
, . 
2 
2 
. 74 
11 
1 
. 
á 
90 
90 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
Italia 
7.UR KAtLTE­
949 
160 
45 
. 128 
102 
28 
1 
4 
103 
4 
12 
12 
. a 
249 
. 64 
860 
411 
449 
437 
111 
a 
12 
32 
105 
13 
17 
39 
16 
13 
199 
438 
207 
231 
231 
29 
ZUR KAELTE­
545 
13 
62 
a 
97 
195 
114 
14 
386 
17 
11 
. a 
691 
83 
233 
026 
208 
206 
428 
. 2 
2 
. 4 
, 711 
a 
. 2 
• 
91 
84 
7 
7 
3 
140 
7 
54 
34 
a 
3 
. . 3 
1 
. a 
a 
243 
• 
485 
237 
248 
248 
5 
a . 
27 
21 
5 
5 
. 
MOtBEL, FUER KUEHLGtRAETE 
45 
34 
298 
107 254 
70 132 
1' 18 
10 
15 
a 
2 
1 
4 
3 
2 
8 
, 
4 
12 
. 1 356 
2 39 
• 
882 
1 006 780 
l 385 102 
1 385 82 
18 
2 
18 
1 
2 
1 
1 
AUSGEN. METALLWALZWERKE 
rfALZEN FUER DIESE MASCHINEN 
3ER UND WALZWERKE 
1 
1 
1 FUER 
1 
1 
300 
125 
91 
634 
156 
58 
9 
9 
8 
83 
107 
a 48 
4 
649 
381 
267 
260 
205 
7 
KALANDER 
121 
82 
272 
685 
71 
31 
196 
124 
12 
5 
636 
261 
. 74 
a 116 
134 
32 
1 
l a 
46 
. 1 1 
4 
42» 
357 
71 
64 
49 
7 
UNO 
: 17 
»1 
25 
2 ï . a 
. 
164 
12' 
83 23 
16 
14 
74 261 
1 2 
1 
9 
3 
a 
64 
6 
1 
4 . 
• 
185 409 
175 319 
10 90 
10 90 
6 
223 
45 
265 
. 049 
19 
45 
2 
83 
12 
215 
195 
109 
14 
. 110 
210 
88 
1 
684 
645 
039 
719 
495 
. 320 
94 
24 
3 
121 
. 25 
61 
a 
188 
. 2 
6 
45 
a . . 1 
69 
. 
641 
329 
312 
310 
196 
a 
1 
U. GLASWALZ­
172 
29 
60 
. 19 
17 
a 
5 
. 19 
21 
7 
2 
« 
351 
301 
49 
49 
47 
. 
WrLZWERKE, AUS GUSSEISEN 
20 2 . , a 
299 
45 
4 
, , . 
364 161 
364 161 
37 
49 
255 
a 
1 
25 
174 
124 
12 
. 
694 
367 
22 
6 
17 
183 
. . , a 
4 
a 9 
. 31 
. 
2 76 
229 
47 
47 
13 
• 
62 
. a 
180 
. 2 
1 
. . 5 
253 
244 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 
EG­CE France 
8415.73 MACHINES, tOUIPEMENTS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
066 
068 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UE 350 A 20000 KCAL/H 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
üANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIt 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
18 
12 
5 
1 
531 
471 
615 
9 26 
426 
335 
473 
36 
306 
695 
20 
106 
20 
18 
26 
926 
22 
417 
377 
7 79 
59» 
560 
057 
1 
3» 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
17 
167 
564 
544 
154 
61 
a 
19? 
14 
5 
33 
. le 
26 
177 
1 
17 
011 
527 
483 
465 
211 
. 18 
8415.78 MACHINES, EQUIPEMENTS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
058 
2 76 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OE 20000 KCAL/H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
GHANA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
10 
20 
7 
13 
13 
2 
349 
348 
673 
001 
456 
9c» 
766 
47 
991 
144 
47 
111 
53 
507 
331 
»00 
552 
238 
070 
229 
63 
115 
2 
3 
3 
3 
4 
55 
ICI 
145 
174 
180 
a 
66? 
14 
. 93 
. 480 
20 
966 
699 
26» 
176 
675 
. 9 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
INSTALLATIONS 
732 
a 
234 
571 
318 
199 
161 
, 13 
11 
3 
. a 
. a 
690 
a 
64 
2 997 
2 216 
782 
782 
27 
a 
• 
2 
2 
INSTALLATIONS 
386 
. 241 
182 
67 
50 
38 
. 75 
. . 20 
a 
499 
. 
1 558 
964 
593 
573 
75 
. 20 
8415.91 MtUBLES POUR APPAREILS FRIGOR I FIOUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
400 
1000 
1010 
1011 
1U20 
1021 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
H A L I t 
ROY.UNI 
UANtMARK 
sutut tlATSUNIS 
M 0 Ν D t 
INlRA­9 
tXIRA­Ct 
CIASSE 1 
AtLt 
2 Ì 
52 
100 
? 12 
322 
1 7 
1 7 
14 
80 
884 
761 
119 
119 
20 
8415.99 PARTIES LT PILCtS UE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8416 
FRIGORIFIOUt 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
4 
6 
21 
13 
fl 8 
1 
374 
615 705 
508 
474 
H93 
652 
61 
642 
21 
260 
279 
315 
61 
25 
62 
101 
481 
12 
460 
118 
341 
142 
244 
7 
190 
1 
1 
3 
3 
41 
2 
» 121 
1 
a 
1 
40 
220 
1 76 
44 
44 
4 
11 
. 88 
95 
20 
. . 7 
12 
246 
215 
30 
30 
10 
1 
3 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FRIGORIFIQUES 
387 
585 
a 
719 
79 
515 
164 
28 
18 
39 
7 
4t 
a 
a 
a 
221 
21 
• 
832 
452 
380 
38C 
92 
. • 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
FRIGORIF 
382 
282 
a 
62 0 
47 
121 
54 
. S 
43 
. a 
53 
774 
• 
364 
506 
876 
825 
52 
53 
. 
3 
6 
a 115 
21 
1 
. 1 
• 
149 
147 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
3 
6 
6 
1 
201 
981 
150 
. 485 
428 
ai 
8 
23 
563 
3 
27 
20 
. a 
164 
a 
336 
472 
326 
146 
126 
597 
1 
20 
OUES 
991 
50 
231 
a 
197 
614 
494 
47 
218 
87 
47 
a 
. 852 
311 
148 
578 
569 
567 
399 
a 
2 
4 
. 10 
a 
160 
a 
a 
5 
• 
189 
174 
16 
16 
4 
IACHEES, SF MEUBLES, POUR MATtRl 
a 
1 1 3 
159 
070 
460 
235 
63 
» 32 
. 79 
2 
105 
12 
20 
a 
1 
328 
5 
683 
089 
594 
571 
120 
a 
21 
CALANDRES ET LAMINOIRS, 
486 
a 
536 
1 044 
276 
138 
48 
3 
45 
1 
9 
a 
7 
20 
2 
a 
. 4 851 
3 
7 468 
2 52 7 
4 941 
4 938 
56 
. 3 
2 
2 
AUTRES QUE LES 
LES MACHINES A LAMINER Lt VERRE. CYL 
8416.10 CALANORES ET LAMINOIRS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
420 
162 
176 
187 
404 
241 
32 
45 
63 
135 
666 
21 
139 
34 
737 
667 
071 
069 
886 
1 
1 
1 
. 96 
. 452 
332 
158 
2 
. 26 
a 
301 
a 
4 6 
34 
446 
040 
409 
407 
328 
I 
8416.93 CYLINDRES POUR CALANORES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
1 
2 
1 
123 
140 
386 
022 
41 
34 
303 
67 
50 
14 
206 
746 
1 
56 
149 
15 
. 35 
a 
a 
1 
260 
221 
91 
a 
40 
300 
1 
10 
. 11 
. . 50 
a 
6 
• 
509 
452 
56 
56 
50 
. 
98 
119 
. 874 
567 
287 
57 
39 
U 
2 
7 
9 
6 
a 
3 
10 
. 229 
2 
330 
001 
329 
309 
69 
5 
14 
LAM 
INORES 
ET LAMINOIRS, 
14 
a 
1 
393 
26 
. . 1 
a 
1 
436 
433 
35 
20 
a 
677 
9 
27 
30 
2 
. 16 
151 
2 
3 
• 
972 
801 
172 
172 
169 
• 
tN 
44 
167 
228 
226 
2 
6 
4 
1 
1 
616 
333 
998 
. 171 
81 
274 
10 
210 
20 
155 
2 54 
148 
29 
a 
52 
98 
637 
2 
091 
473 
617 
4b8 
629 
a 
150 
Italia 
DE PLUS 
213 
884 
44 
72 
. 39 
6 
. 60 
68 
2 
a 
a 
. 674 
, * 
2 06 5 
I 258 
B07 
807 
130 
. ­
OE PLUS 
590 
12 
106 
98 
. 9 
. a 
28 
. . a 
a 
902 
­
1 744 
815 
930 
930 
28 
a 
­
5 
3 
. 14 
. 13 
17 
. 28 
80 
51 
28 
28 
. 
EL 
174 
50 
12 
520 
. 152 
120 
1 
344 
a 
10 
14 
49 
. . . 2 
436 
­
1 888 
1 028 
860 
856 
370 
2 
2 
INOIRS A METAUX ET 
POUR 
FONTE 
CES 
153 
28 
60 
. 62 
43 
. 32 
a 
119 
108 
19 
8 
­
630 
377 
254 
254 
246 
• 
20 
94 
329 
a 
a 
22 
264 
66 
50 
• 
865 
465 
MACHINES 
141 
18 
76 
758 
. 3 
a 
a 
37 
a 
56 
a 
76 
• 
1 178 
997 
180 
180 
93 
• 
82 
313 
12 
417 
401 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander. 
ichlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali: 
!
011 
9?U 
021 
030 
1040 
376 
317 
3?3 
3 
?? 
37 7 
306 
301 
22 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
461 
401 
379 
2 
56 
39 
3» 
35 
WALZEN FUER KALANDER UND WALZWEPKE,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 8416.95 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AU 
881 801 04 006 
006 
007 
OOR 
Sig Sii 
s:; 
060 
060 
062 
780 
488 
674 
!8Î8 ion Î020 021 030 ou 032 1040 
805 
587 
475 
1 241 
323 
237 
9 
119 
117 
252 
918 
336 
290 
78 
18 
32 
95 
1 
20 
40 
6 
147 
795 
363 
124 
99 9 
74 
1? 
? 
165 
13 
5 
403 
13' 
21 
7 
3 
27 
i 
634 
603 
3? 
31 
11 
104 
î 
7 39 
7 
12 
3»0 
357 
23 
23 
16 
585 
552 
463 
170 
?13 
2 
119 
117 
217 
918 
297 
289 
77 
18 
32 
95 
1 
20 
23 
6 
361 
104 
2 56 
030 
923 
74 
12 
2 
153 
TEILE FUER KALANDER UND WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
00» 
81? 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
74 
74 
258 
471 
82 
17 
8 
3 
18 
109 
10 
47 
58 
9 
1 247 
987 
260 
?0 1 
76 
59 
2C 
91 
121 
121 
324 
312 
13 
13 
11 
49 
60 
237 
1 
7 
109 
8 
47 
58 
5 
6 75 
432 
243 
184 
62 
49 
104 
1 
12 
1 
306 
269 
38 
36 
29 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
062 
280 
390 
400 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
D A N f A R K 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TChtCOSL 
.TOGO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
707 
687 
486 
260 
513 
307 
56 
89 
29 
120 
251 
575 
204 
44 
11 
52 
16 
18 
10 
117 
12 
624 
106 
520 
390 
934 
54 
?6 
1 
75 
60 
16 
618 
251 
35 
53 
45 
1 
3 
1 
2 
1 098 
1 034 
65 
63 
59 
2 
12 
358 
26 
15 
3 
627 
575 
52 
52 
18 
400 
344 
339 
RES QU'EN FONTE 
92 
915 
284 
620 
457 
162 
268 
3 
89 
29 
70 
251 
496 
202 
41 
11 
52 
16 
18 
10 
62 
10 
3 209 
1 883 
1 327 
1 200 
803 
52 
26 
1 
75 
PARTIES OE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYLINDRES 
60 
4» 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINLANOt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
266 
137 
333 
949 
115 
85 
20 
13 
40 
77 
34 
86 
26 
63 
2?6 
889 
335 
309 
162 
26 
3 
2 
1P7 
33 
11 
24 
267 
235 
31 
31 
18 
37 
169 
5 
5 
236 
234 
2 
2 
12 
10 
533 
516 
16 
16 
7 
191 
124 
294 
77 
16 
14 
7 
33 
77 
23 
85 
26 
28 
1 008 
725 
283 
257 
145 
26 
1 
4 73 
766 
698 
68 
67 
52 
45 
112 
20 
2 
182 
179 
3 
3 
3 
APPARATI UNO VORRICHTUNGLN ZUM BEhANUELN VON STOFFEN UURCH 8417 
AUF TEMPERATURAtNUERUNU BERUH.VORGAtNGt.AUSGEN.HAUSHALTS­
APPARATt. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITtR UND BADtOEFEN 
APPARATI ZUM tRZEUGEN VON DEUTtRIUM UND St1NFN VtRBINDUNGtN 8417.10 
APPARtlLS POUR TRAITEMENT Ut MATItRtS PAR CHANGEMtNT DE 
TEMPERATURE, tXCL. LES APPARtlLS UOMtSTIOUES. CHAUFFE­EAU 
tT CHAUFFl­HAINS NON LLtCIRIQUtS 
APPARtlLS POUR LA PRODUCTION Ot OtUTERIUM tT SES COMPOSES 
1000 
1010 1011 1070 1021 
1 
1 
. . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 t X T R A ­ C t 
1070 CLASSt 1 
1021 A t L t 
APPARATE ZUM IRINNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTtN K t R N ­ 8 4 1 7 . 2 0 
BRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
APPAREILS P .S tPARATION UU RECYCLAGE DES COMBUST I BL__ 
AIRES IRRAUILS OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
1 1 12 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WAERHEAUSTAUSCHER 
001 
002 
00 1 
no4 
006 
006 
00» 
o?» 
030 
036 
03» 
040 
04? 
04A 
056 
060 
06? 
066 
?0β 
400 
404 
63? 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 836 
I 615 
1 797 
3 648 
1 647 
921 
161 
29 
2 262 
226 
107 
933 
9 
229 
21 
30 
6 
2 
546 
14 
83 
18 527 
13 624 
4 905 
614 
623 
6 
1 
285 
789 
24 
361 
410 
29e 
63 
416 
81 
116 
229 
190 
2 
460 
446 
034 
eo5 
497 
11 
11 
649 
4C2 
15 
143 
20 
36Ç 
16 
5 
884 
21 
a 
2C2 
4" 
1 
16 
1 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
16 
14 
2 
2 
2 
ECHANGEURS OE TEMPERATURE 
922 
437 
4B6 
466 
381 
824 
278 
C89 
119 
263 
29 
14 
978 
99 
99 
653 
21 
25 
6 
24Õ 
14 
153 
197 
35 
666 
15 
2 
2 
345 
15 
1 
34 
5 
2 
142 
758 
598 
161 
108 
189 
2 
5Ï 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN.ELEKTR.BEHEIZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0?fl 
030 
036 
038 
04? 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
60 
17 
39 
112 
661 
27 
1 
4 
7 
3 
208 
2 
69 
1 
1 212 
914 
298 
295 
15 
1 
I 
7 
427 
2 
465 
437 
32 
31 
1 
9 
26 
225 
207 
18 
16 
1 
12 
11 
151 
125 
26 
26 
1 
156 
109 
47 
47 
69 
1 667 
1 070 
617 
614 
363 
3 
1 
19 
1 
1 
16 
1 
1 
172 
211 
36 
175 
175 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
632 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
7 798 
3 969 
3 324 
0 777 
2 875 
3 429 
655 
80 
9 8 76 
1 207 
315 
12 
1 610 
61 
221 
25 
74 
17 
24 
3 873 
46 
15 
415 
50 728 
32 827 
17 899 
17 497 
11 491 
63 
677 
90 
3 96 8 
2 227 
1 295 
262 
2 059 
461 
ΐ 
342 
12 725 
8 514 
4 210 
3 9B9 
2 521 
30 
30 
36 5 
178 
118 
298 
53 
2 
230 
71 
31 
462 
li 
35 
513 
672 
840 
840 
381 
570 
809 
145 
648 
19 6 
39 
844 
73 
424 
47 
597 
339 
8 786 
6 751 
2 035 
1 984 
963 
2 
49 
3 383 
972 
1 520 
390 
1 100 
116 
37 
3 782 
547 
272 
82Õ 
25 
27 
17 
994 
.35 
'14 
6 
14 080 
7 481 
6 599 
6 503 
4 639 
27 
373 
750 
349 
822 
88 
26 
2 
961 
55 
6 
11 
24 
53 
24 
699 
370 
624 
409 
215 
IBI 
035 
34 
69 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
OE BOISSONS CHAUDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
hONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
331 
187 
459 
1 139 
3 817 
156 
13 
46 
80 
22 
790 
11 
591 
18 
7 697 
6 094 
1 604 
1 580 
163 
9 
11 
5 
51 
50 
499 
816 
613 
202 
195 
13 
132 
94 
240 
811 
30 
1 
3 
38 
11 
62 
1 430 
1 310 
120 
109 
9 
148 
691 
109 
108 
9 
17 
U 
Í 
140 
18 
1 310 
1 103 
207 
207 
38 
11 
63 
30 
309 
398 
4 
3 
22 
51 
12 
11 
332 
1 251 
807 
445 
439 
88 
5 
5 
158 
5 
10 
611 
891 
261 
630 
630 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
LSnder­
ichlussel 
Code 
pays 
GROSS» 
001 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
AFFEEMASCHINEN UND DERGL., 
26 
3 
15 
296 
1 
343 
342 
2 
2 
1 
11 
3 
6 1 
270 21 
­
277 36 
277 36 
. a 
• 
MED.­CHIRURG.STERIL IS 1ER APPARATE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
066 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
36 
1 
5 
136 
46 
14 
2 8» 
5 
6 
3 
3 
47 
3 
36» 
239 
129 
123 
64 
3 
3 
5 
'l 
74 20 
39 1 
2 
, 2 1 
2 
a , 
. 3 
122 35 
114 33 
8 2 
8 2 
4 1 
. . • 
MEO.­CHIRURG.ST ER IL IS 1ER APPARATE, 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
25 
10 
8 4 
R 
15 
65 
3 
1»3 
116 
70 
69 
66 
• 
6 
3 
1 10 
5 
2 
a 
. 
9 59 
8 23 
36 
1 35 
35 
• 
WARMWASSERBERtITER UND BAUEOEFEN, 
HAUSHÍ 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
02R 
030 
036 
038 
0 4 ' 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
LT 
2 
3 
1 
5 
14 
7 
6 
6 
1 
467 
284 
573 
»86 
468 
1? 
77 
247 
?» 
88 
1» 
45 
1 70 
3 1 
322 
637 
684 
639 
389 
45 
74 
8 
29 
2 
65 
63 
2 
2 
2 
WARMWASSERBERtITER UNO 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
036 
038 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ALS FUER 
1 
3 
2 
2 
2 
102 
39 
10» 
439 
54 
5 
10» 
395 
507 
160 
144 
?4 
321 
9 
416 
853 
563 
539 
207 
24 
TROCKENAPPARATE 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
1 
393 
462 
253 
137 
92 
213 
34 
66 
26a 
lai 
103 
552 
551 
851 
369 
TROCKENAPPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 
1 
117 
53 
146 
127 
71 
469 
411 
22 
103 
21 
642 
391 
150 
147 
126 
3 
HAUSHAL 
3 
5 
14 
3 
28 
10 
18 
18 
14 
FUER DI 
4 
6 
13 
6 
1 
15 
49 
33 
16 
16 
FUER NA 
4 
1 
2 
7 
16 
4 
10 
10 
9 
64 1 
. 41 
r ι 141 
1 11 
. 1 348 
. . . . 75 
• 
) 2 258 
) 1 83 3 
424 
424 
1 34 8 
­
1ADE0EFEN, 
rSZWECKE 
26 
1 
> 59 
> 244 
a 
2 
, « . 172 
1 1 
. . î 32 
1 2 
538 
1 331 
207 
207 
î 173 
. . 
kg 
Nederland 
NICHT 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
ELEKTRISCH BtHEIZT 
. . . 4 
. 
5 
5 
1 
1 
1 
ELEKTRISCH 
, . . 30 
1 
. . 18 
1 
. . . 28 
3 
81 
31 
50 
47 
19 
3 
• 
1 
. . 1 
1 
3 
2 
1 
1 
• 
BEHEIZT 
30 
16 
74 
43 
31 
28 
18 
14 
. 8 
. . 
22 
72 . a 
■ 
1 
a 
. 12 
a 
4 
, 21 
1 
6 
. . 10 
• 
56 
18 
38 
38 
22 . ­
NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
1 
. 30 
. 12 
19 
• 
64 
45 
?0 
20 
19 
• 
6 
7 
. . . 11 
1 
25 
14 
12 
12 
11 
. 
NICHT ELEKTRISCH, 
1 
3 
5 
4 
4 
29 
2 
, 141 
162 
11 
?3 
1 79 
a 
. . . 92? 
31 
506 
352 
154 
154 
202 
. 
1 
3 
2 
2 
261 
28 
3116 
a 
282 
4 
699 
28 
aa in 
46 
172 
2 
041 
95B 
084 
039 
818 
45 
NICHT ELEKTRISCH, 
1 
, 8 
. 156 
1 
1 
106 
50 
438 
. . a 
253 
6 
C19 
271 
748 
74fl 
488 
. 
: LANDWIRTSCHAFT 
18 
i 1 j 9 
' i 1 
i 
I . 
> . 
i 29 
l 29 
> ï 
) 
15 
. 6 3 
a 
5 
. a 
. . • 
83 
83 
. . • 
ι 
1 
1 
1 
69 
22 
44 
a 
2 
? 
2 
345 
743 
158 
144 
24 
3 
. 
559 
141 
418 
394 
391 
24 
22 
415 
. . . 98 
34 
66 
259 
• 
894 
535 
359 
359 
359 
12 
. 13 
. 1 
. 1 
26 
26 
1 
1 
. • 
FUER DEN 
I 5 36 
10 
7 
1 307 
, 1 
i ­
2 862 
2 861 
1 
ι . • 
FUER 
7 
i • 
19 
10 
9 
9 
7 
• 
338 
. 116 
. 20 
99 
. . . 29 
603 
574 
30 
30 
1 
3RUNGS­ UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
99 
Γ 
5C 
5 34 
3 
t 1 
4 
ι i 5 
9 18E 
) 181 
D 
3 
3 
5 
6 
. 50 
38 
2 
27 
. 1? 
16 
159 
127 
32 
29 
13 
3 
11 
. 95 
. 20 
462 
377 
. 11 
. 
976 
965 
11 
11 
11 
2 
38 
50 
43 
7 
7 
7 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8417.45 APPAREILS A 
001 
003 
004 
008 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CHAUFFAGE NON ELECTRICUE POUR LA 
BOISSONS CHAUDES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
1 
1 
1 
79 
23 
127 
567 
12 
826 
eoa 17 
17 
5 
8417.51 APPAREILS MEDICO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
042 
048 
066 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ELECTRIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
156 
20 
33 
958 
ee 96 
20 
2»3 
94 
23 
2 2 
12 
445 
18 
292 
372 
919 
8 II 5 
391 
1» 
16 
8417.54 APPAREILS MEDICO 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NON ELECTRIQUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
1 
8417.56 CHAUFFE­EAU 
001 
00? 
00 1 
1)04 
006 
006 
028 
1)30 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
UOMESTIQUES 
FRANCt 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIF 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUI.U1 
SUISSI 
Al. II'ICHI 
tSPAGNt 
H O N G K U 
tTAlSUN1S 
CANAUA 
M 0 Ν Ü t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
5 
1 
13 
1 
4 
27 
21 
6 
6 
1 
8417.58 CHAUFFE­EAU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
062 
400 
404 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
111 
50 
455 
46 
96 
309 
35 
177 
763 
364 
361 
31Θ 
3 
a 
. 39 
1 422 
* 
1 468 
1 468 
. a 
. 
53 
18 
12 
121 
. 
204 
204 
a 
a 
• 
­ChIRURGICAUX DE 
. 3 
3 
405 
23 
11 
. 15 
20 
1 
a 
. 35 
. 
519 
445 
74 
74 
37 
. ­
43 
a 
4 
143 
5 
22 
. 2 
4 
. . . 2 
. 
228 
216 
11 
11 
β 
. ­
­CHIRURGICAUX DE 
. 14 
28 
2 
. 11 
57 
46 
11 
11 
. ■ 
56 
11 
68 
16 
14 
114 
2 
291 
166 
125 
122 
120 
3 
ET CHAUFFt­RAINS.NON 
961 
715 
017 
190 
41 7 
15 
2 6 
16 1 
19 
72 
106 
67 
903 
40 
926 
311 
616 
558 
503 
57 
619 
271 
671 
1 
2 
a 
32 
a 
. . a 
1 
­
1 598 
1 564 
34 
34 
32 
• 
1 464 
. 85 
3 275 
21 
. 346 
. . 2 
. 83 
• 
5 287 
4 845 
442 
442 
367 
• 
El CHAUFFE­BAINS, NON 
USAGES OUt OOMtSTIQUtS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
202 
247 
166 
775 
60 
35 
194 
41H 
251 
244 
281 
14 
397 
11 
299 
678 
619 
605 
195 
14 
8417.60 SECHOIRS POUR L· 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
1 
1 
502 
R90 
346 
219 
9fl 
574 
A4 
93 
536 
386 
735 
631 
106 
105 
715 
R417.62 SECHOIRS POUR L" 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BOISSONS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
4 
. 66 
18 
65 
50 
. . 314 
10 
. , 59 
2 
585 
199 
385 
3P5 
324 
64 
74 
403 
161 
38 
751 
546 
205 
205 
163 
AGRICULTURE 
72 
86 
219 
57 
52 
. 25 
323 
840 
489 
351 
351 
25 
24 
47 
• 
73 
73 
. , ­
a 
a 
2 
20 
• 
29 
25 
4 
4 
4 
Italia 
PREPARATION 
STERILISATION, 
a 
3 
a 
332 
9 
2 
a 
120 
15 
. a 
. 185 
17 
687 
347 
34C 
323 
138 
17 
• 
STERILISATION, 
4 
a 
303 
a 
68 
129 
1 
514 
376 
140 
140 
131 
• 
ELECTRIQUES, 
91 
10 
. 4 84U 
153 
9 
1» 
123 
. . _ a 
3 774 
38 
9 063 
5 108 
3 956 
3 956 
143 
• 
ELECTRICUE! 
71 
294 
6 
7 
189 
54 
485 
a 
. . 271 
5 
1 383 
567 
815 
815 
53 9 
15 
27 
27 
3 
1 
. 4 
7 
17 
a 
8 
β 
1 
DE 
23 
4 
74 
5 
108 
103 
5 
5 
• 
A CHAUFFAGE 
92 
14 
25 
a 
51 
12 
20 
135 
29 
a 
22 12 
86 
1 
509 
214 
295 
278 
169 
1 
16 
21 
i 78 
a 
49 
a 
11 
26 
22 
. . 137 
349 
150 
199 
199 
39 
. • 
A CHAUFFAGE 
20 
3B 
. 2 
1 
66 
4 
135 
65 
70 
70 
66 
­
31 
1 
70 
. 10 
. 17 
130 
112 
18 
18 
1 
. 
POUR USAGES 
1 
3 
1 
2 
2 
, 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
INDUSTRIE OES PROOUITS ALIMENTA 
OU TABAC 
226 
98 
522 
628 
267 
777 
753 
58 
425 
87 
!tt 
575 
571 
484 
3 
a 
89 
3 
26 
24 
5 . 58 
263 
43 
513 
149 
364 
364 
321 
108 
a 149 
124 
. . 4 
. . • 
386 
386 
a 
. . 
39 
9 
a 
272 
156 
13 
50 
. 24 
42 
609 
538 
71 
67 
25 
3 
1 
3 
2 
809 
6? 
636 
a 742 
? 
a 
»5? 
39 
72 
101 
57 
04 3 
2 
9 34 
742 
182 
174 
971 
57 
POUR 
114 
110 
74 
. 4 
22 5 
363 
245 
233 
2fll 
14 
24 
. 
491 
328 
163 
149 
123 
14 
29 
en . . . 159 
A4 
93 
511 
. 
693 
005 
6ae 
688 
688 
1RES, 
56 
. 370 
. 87 
759 
655 
a 
84 
2 
013 
927 
86 
86 
84 
1 
4 
8 
8 
587 
24 
25 
404 
a 
2 
2 
. 
044 
042 
2 
2 
­
AUTRES 
1 
1 
DES 
24 
l 3 
46 
5 
­
89 
38 
51 
51 
46 
• 
446 
. 198 
a 
30 
363 
. . .63 
102 
037 
66 
66 
2 
23 
. . 204 
. . 44 
. 54 
­
325 
271 
54 
54 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
T R O C K E N A P P A R A T E F U E R 0 1 c C H E M I S C H E I N O U S T R I E S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
00 1 
00? 
1)0 1 
004 
00 5 
006 
007 
OOR 
030 
036 
Ol» 
4 1)0 
7 17 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
175 
2 
49 
414 
33 
32 7 
1 
104 
3 
177 
9 
42 
'6 
1 306 
1 052 
754 
2 54 
140 
71) 
154 
1 
i 
1 
ιό 
ΐ 
187 
176 10 
10 
10 
1» 1» 
16 
52 
230 1 3Η 
61 
51 6 
95 
?» 1 
149 
140 
10 
10 
12 1 
11 
770 
77 
480 
376 
106 
106 
103 
1 
73 
?60 
221 37 
37 
14 
001 
002 
003 0 04 005 006 007 
008 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE 
» Γ Υ . Ο Ν Ι IRLANUt DANEMARK 030 SUtOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
267 II 162 2 357 146 714 
1? 
524 
24 744 28 
310 617 
5 815 4 194 1 621 1 621 796 
1 
44 
015 1 4 
12 
14 
71 
1 167 1 091 76 76 
71 
12 
74 
14 
243 429 
976 
267 
709 
709 
38 
37C 74 5 
33 
68 
23 
593 
503 9C 
90 
68 
134 5 
71 
71 
550 
483 
28 30 
3 
8»5 
143 
197 
108 
9 
1 640 1 439 1 099 1 234 541 205 541 205 511 108 
TROCKENAPPARATE FUER Dit HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 
00 1 
1)07 
0 0 1 004 
006 
1)06 
0?fl 030 036 03R 400 404 
1O00 1010 1011 1020 1021 
3 4 
4 
1 0 1 331 479 
153 1 
51 
î9 
163 
66 
111 
2 465 
2 035 
430 
430 
252 
7.. 1 
770 
35 
111 
1 165 
1 052 
113 
1 13 
5 
175 
1 
75 
2C6 
2C6 
164 
2 
21 
190 
188 
2 
? 
2 
a 
1 
1 
206 
63 
1 
47 
32 
115 
498 
303 
195 
195 
194 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 
406 
286 
120 
120 
54 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
86 
19 
40 
2 905 
977 
746 
11 
162 
87 
600 
161 
[48 
5 971 
4 802 
1 169 
1 169 
8 59 
11 
371 
553 
76 
148 
2 216 
2 059 
157 
157 
25 
371 
7 
148 
551 
551 
14 
. 603 
14 
82 
. 
20 
. . ■ 
735 
715 
20 
20 
20 
44 
17 
4 
. 363 
346 
11 
145 
40 
379 
1 
• 1 358 
782 
576 
576 
574 
42 
. 56C 
a 
94 
a 
t 
27 
221 
160 
■ 
1 111 
695 
416 
416 
256 
TROCKtNAPPARATt, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS­ UND 
GENUSSMITTEL­, HOLZ­, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF, PAPIER 
UND PAPPE 
SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES ALIMENT., 
BOISSONS, TABACS, CHIMIQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS 
ET CARTONS 
001 
002 
003 516 151 12C 
004 1 »14 906 230 
005 
006 
00» 
028 
030 14 5 1 
032 
036 170 56 1 
038 
042 1? 10 2 
048 
400 214 94 74 
701 
732 
1000 4 424 1 941 569 
1010 3 768 I 684 547 
1011 666 257 27 
1020 625 739 27 
1021 794 111 2 
1030 
1040 
APPARAI! UND VORRICH!UNGtN FUtP GAS­
UND ­ZERLEGUNG 
001 74 
003 98 54 ? 
004 491 324 17 
005 11 3 1 
006 lOB 14 15 
008 
02fl 
036 
400 
404 
701 
72 
 16 
566 
446 
16? 
96 
1 1 
14 
I
49 
l » 
4? 
?'.
»
7 5 
I « 
11 
44 
6
?7fc 
105 
2 
50 
13 
a 
. 
18 
10 
1
78
 1 
1» 
. 
52 
3 
44» 
83 
57 
57 
77 
1 
?» 
797 
695 
10? 
10? 
123 
54 
75 
19 
1 
49 
43 
691 
479 
71 1 
2 00 
107 
1*1 
64 
25 
23 
2 30 
β 
18 
4 76 
168 
57 
57 
18 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00» 
078 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
400 
701 
732 
IODO 
1010 
ιοί ι 
1020 1071 1030 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-PAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGt sutut FINLANDt SUISSE AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV tTATSUNIS MALAYSIA JAPON 
M O N U 1 I M R A - 9 tXTRA-Ct CLASSt 1 AtLt CLASSL 7 CLASSt 3 
539 
229 1 243 7 176 1 171 792 
787 253 
110 24 675 
15 24 
31 9 76 70 786 
2 448 
2 415 1 074 70 I 1 
124 
23» 
34» 
610 
47» 
18 
111 
62 
26 153 2 1» 
172 
20 
71 
550 
815 7 36 
715 
3?9 
20 
150 
357 
757 
16? 
60 
? 
. 
170 15 
1 191 167 109 
321 
74 
1»7 
i 
1 689 
1 482 207 207 13 
2 324 1 974 351 351 146 
15 1 538 
232 104 2 94 68 10 
404 
22 
)'l 
201 
12 
1 946 
1 184 761 
748 6 04 
13 
204 89 
110 
885 
4Î 
152 
744 
874 
481 
394 
394 
82 
UNO LUFTVERFLUtSSIGUNG 8417.67 APPARtlLS 11 U1SP0S11IFS POUR LIQUEFACTION U'AIR OU Ot GAZ 
 1 
108
10 1 
66 
3 
74 
95 
1 127 
883 
243 
243 
74 
7
46 
66 
20 
9 6 
621 
440 
181 
1A1 
66 
66 
96 
32 
»» 
35 
52 
52 
183 
183 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 . . . . 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND ­APPARATE, 
NICHT UtBER WANDUNGEN 
19 
41 
7 
47 
56 
180 
170 
10 
10 
55 
55 
001 
00 3 
0 04 
005 
006 
008 
028 
0 36 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
1 I Al II 
ROY.UNI 
UANEMARK 
NORVEGt 
SUISSt 
tTATSUNIS 
CANAOA 
M O N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
116 
666 
1 051 
45 
359 
187 
270 
38 
364 
567 
3 547 
2 317 
1 232 
1 231 
310 
1 
230 
4 74 
24 
78 
104 
270 
1 
232 
557 
1 972 
912 
1 060 
1 060 
272 
63 
5 22 
208 
102 
107 
107 
14 
313 
75 
403 
402 
1 
93 
277 
16 
184 
83 
37 
23 
716 
654 
62 
62 
38 
5 
40 
201 
248 
24 7 
2 
2 
WAERMEAUSTAUSCH 8417.68 APPAREILS ET DISPOSITIFS OE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 
ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
ooa 
030 
0 36 
03» 
042 
04« 
400 
737 
000 
010 
011 
070 
071 
040 
577 
1 058 
77 
3?6 
119 
127 
7 
12 
25 
4 
4 
14 
582 
2 063 
4 992 
2 285 
2 707 
2 692 
41 
14 
221 
1 
174 
5 
2 
4C» 
403 
5 
5 
5 
24 
45 
1 
21 
178 
165 
13 
13 
7 
81 
14 
89 
9 
88 
3 
14 
42 
4 
359 
281 
78 
64 
15 
14 
391 
665 
49 
104 
13 
2 
5 
5 
31 
15« 
3 
18 
2 
089 
774 
223 
551 
550 
14 
2 273 
213 
2 0 6 0 
2 0 6 0 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER OIE 
IN 8 4 1 7 . 6 1 UND 68 ENTHALTEN 
1020 
1021 
1040 
MILCHWIRTSCHAFT, NICHT 8417.71 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
OOB OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
l 079 
1 849 
196 
1 123 
281 
265 
11 
45 
190 
28 
12 
21 
858 
1 497 
7 459 
1 802 
2 657 
2 630 
263 
28 
358 
5 
513 
21 
9 
50 
3 
10 
967 
905 
62 
62 
50 
237 
34 
12a 
5 
62 
16 
502 
466 
37 
37 
16 
442 
19 
138 
79 
3 
7 
21 
71 
11 
1 114 
922 
192 
171 
82 
21 
486 
110 
140 
236 
50 
11 
29 
57 
25 
2 
750 
3 
906 
032 
873 
867 
111 
7 
72 
343 
17 
40 
1 970 
477 
1 493 
APPARtlLS ET DISPOSITIFS POUR 
REPRIS SOUS 8417.61 ET 68 L'INDUSTRIE LAITIERE, NON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOA 
030 
036 
03« 
400 
404 
800 
18Î8 
1011 
1020 
1021 
1040 
541 
301 
1 220 
309 
122 
16 
151 
73 
37 
14 
1 767 
403 
4 571 
2 676 
2 295 
2 295 
122 
23 
358 
21 
40 
70 
3 
3 
667 
464 
91 
93 
3 
766 
453 
133 
61 
3 
6 
14 
981 
9?3 
58 
68 
14 
12 
26H 
13 
69 
14 
1 619 
403 
2 502 
466 
2 036 
2 036 
14 
23 
31 
35 
488 
399 
89 
89 
75 
204 
I 
120 
49 
50 
11 
2 
4 
3 
443 
4 24 
19 
19 
16 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEOt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
401 CANADA 
800 AUSTRALIE 
ÎOOO 
ÎOIO 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
681 
159 
019 
591 
549 
172 
831 
510 
197 
36 
073 
902 
22 
17 745 
12 002 
5 742 
5 740 
742 
2 
80 
535 
145 
189 
133 
26 
54 
22 
2 456 
2 107 
349 
349 
54 
678 
462 
557 
249 
7 
29 
52 
6 
366 
3 407 
2 983 
424 
424 
58 
29 
1 044 
503 
32 
250 
196 
l 
3 
3 320 
902 
6 281 
1 858 
4 423 
4 421 
199 
2 
270 
34 
449 
ni 
157 
148 
167 
21 
101 
460 
022 
438 
438 
337 
704 
1 
573 
386 
369 
60 
23 
12 
14 
2 141 
2 032 
108 
108 
94 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE SPEISEOEL­ UND SPEISE­
FETT INDUSTR Ι E, NICHT IN 8417.61 UND 68 ENTHALTEN 
001 12 . 10 
002 117 48 . . & 9 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR L ' I N O U S T R I E DES GRAISSES ET 
HUILES ALIMENTAIRES, NON REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 6 1 ET 6B 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
33 
215 1 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
003 
004 
006 
038 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
APPARATE 
IN 8417. 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
APPARATE 
EG­CE 
14 
48 
20 
67 
11 
290 
214 
78 
7» 
t>7 
France 
9 
7 
1 
• 1 
68 
67 
1 
i • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ì 
9 
17 
a 
• 
22 33 
22 . a a 
­
3 
. a 
66 
• 
137 
72 
66 
66 
66 
UNO VORRICHTUNGEN FUEP DIE ZUCKERINOUSTRIE 
61 UNO 6» ENTHALTEN 
33 
304 
140 
339 
1 
1 
. 11 
12 
12 
. • 
31 
217 63 
248 63 
248 63 
. ­
2 
• 
4 
3 
1 
1 
Italia 
16 
2 
1 
10 
30 
20 
11 
11 
1 
NICHT 
13 
13 
13 
. • 
UND VORRICHTUNGEN FUER OIE SCHOKOLADEN­ UND SUESS­
WAPENINDUSTRIE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
APPARATE 
67 
3 
30 
90 
17 
46 
49 
27 
10 
» 
366 
320 
17 
16 
37 
1 
NICHT IN 
. 3 
6 
19 
14 
4» 
7 
6 
■ 
1 
105 
96 
9 
8 
6 
1 
8417.61 UNO 68 ENTHALTEN 
1 
1 
4 
3 
a 
a 
33 
. 8 
. 8 
. • 
19 
41 
8 8 
Ρ 8 
5 
• 
3 
a 
17 
a 
1 
1 
35 
4 
a 
• 
61 
58 
4 
4 
4 
■ 
63 
. . 22 
. 7 
a 
4 
10 
4 
1 10 
92 
18 
18 
14 
• 
UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG AND.NAHRUNGS­ UNO 
GENUSSMITTEL, NICHT IN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
400 
404 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
102' 
1030 
1040 
APPARATE 
1 
4 
3 
618 
415 
491 
236 
470 
169 
17? 
13 
136 
3 
781 
72 
q 
14 
6 
3 
273 
7 
14 
358 
5 70 
787 
77» 
603 
7 
8 
. 65 
101 
286 
123 
18 
27 
• 6 
• 56 
3 
8 
. . I 
14 
• 
737 
619 
87 
86 
65 
. I 
8417.61,68,71,73,75 LND 77 ENTHALTEN 
19' 
131 
16Í 
li 31 3' 
li 
li 
6IC 
58« 
2« 
2Í 
li 
a 
­
UNO VORRICHTUNGEN FUtR L 
PAPPENINDUSIRIt, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
APPARATE 
NICHT IN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03 6 
038 
064 
066 
400 
732 
tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
APPARATE 
17 
17 
5 
59 
7 
17 
3 
1 
3 
12» 
123 
7 
7 
4 
NICHI IN 8117.6< 
. 11 
• 31 
7 
15 
3 
1 
1 
69 
65 
5 
5 
4 
; " 
A 
5 
1 
• UND VORRICHTUNGEN FUER C 
8417.63 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
525 
79 
31« 
556 
222 
647 
7 
3 
204 
99 
28 
10 
31 
60 3 
338 
355 
981 
939 
304 
42 
UND tfl 
a 
22 
55 
744 
145 
36 
3 
■ 
61 
• • . 1 
1 
1 068 
1 005 
64 
61 
61 
• 
ENTHALTE* 
93 
a 
135 
925 
5 
391 
' 4 
53 
a 
' • 
1 62C 
1 560 
61 
61 
57 
• 
UND VORRICHTUNGEN FUER 0 
STOFFIN0U5IRIt, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1071 
1040 
APPARATE 
001 
002 
1 
56 
15 
10 7 
510 
66 
73 
9 
»7 
22 
6 
40 
277 
10 
5 
70 
294 
835 
459 
439 
lia 
70 
NI CH T IN 
a 
13 
77 
230 
19 
52 
80 
9 
52 
563 
421 
142 
142 
90 
• 
8417.66 
26 
■ 
6 
41 
11 
16 
a 
1 
■ 
162 
a 
5 
• 
272 
105 
167 
167 
1 
UND VORRICHTUNGEN, NICHT 
1 
1 
021 
421 . 839 336 • 
18 
304 
. 671 
5 
42 
79 
1 
29 
. 22 
4 
. . a 
2 
31 
4 
6 
1 217 
1 119 
98 
96 
56 
a 
2 
IE ZELLSTOFF 
354 
27 
196 
. 327 
22 
18 
12 
93 
3 
169 
60 
a 
14 
6 
133 
3 
Β 
1 449 
94? 
507 
501 
334 
2 
5 
47 
19 
59 
111 
. 26 
14 
a 
7 
. 19 
5 
1 
, . 
34 
• 
345 
2 76 
69 
69 
32 
a 
" 
­, PAPIER­ UND 
UND 68 ENTHALTtN 
6 
. 23 
. 1 
. a 
• 
30 
30 
a 
. • 
IE CHEMISCHE 
292 
29 
. 747 
29 
183 
a 
1 
5 
a 
a 
23 
• 
1 309 
1 279 
29 
29 
6 
• 
IE KAUTSCHUK 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
­
15 
2 
20 
19 
2 
2 
• 
INDUSTRIE, 
130 
9 
123 
a 
43 
28 
1 
a 
76 
46 
a 
a 
1 
1 602 
2 060 
334 
1 726 
1 725 
122 
1 
10 
19 
1 
136 
. β 
2 
1 
58 
. 28 
10 
2 
• 
278 
177 
101 
60 
58 
41 
­ UND KUNST­
UNO 68 ENTHALTEN 
ΐ 
209 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
2 
1 
a 
• 
219 
213 
6 
6 
4 
• 
IN 8417.10 
78 
457 
14 
1 
7 
a 
6 
1 
6 
6 
5 
1 
7 
Β 
a 
-
84 
36 
48 
28 
12 
20 
BIS 87 
242 
28 
16 
. 17 
24 
, 2 
1 
. 7 
4 
60 
4 
. a 
?0 
156 
60 
96 
96 
11 
-
ENTHALT. 
365 
97 
NIMEXE 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
003 
004 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG-CE 
70 29c 
113 
740 
13 
998 
740 
257 
2j7 
243 
France 
8417.75 APPAREILS ET DISPOSI 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
REPRIS SOUS 
FRANCt 
ALLtM.FED 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
8417.61 
51 
362 
428 
421 
6 
6 
64 
32 
3 
4 
299 
291 
7 
7 
3 
TIFS 
Belg.-
POUR 
ET 6B 
62 
65 
65 
• 
8417.77 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CONFISERIE, 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
NON 
230 
12 
122 
467 
120 
238 
187 
107 
29 
79 
591 
370 
222 
219 
136 
3 
POUR 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
5 
54 
t . 
89 
89 
, a 
105 
10? 
. 
20P 
20f * 
. 
L'INDUSTRIE 
41 
149 
192 
190 
1 
1 
124 
124 
124 
â 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
233 
264 
31 
2 13 
233 
233 
SUCRIFRF. 
1C 
18 
1 3 
5 
5 
Italia 
105 
β 
7 
9 
138 
121 
17 
17 
7 
NON 
27 
29 
29 
a 
LES INDUSTRIES CHOCOLATERIF FT 
REPRIS SOUS 8417.61 
8417.79 APPAREILS ET DISPOSI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
0 38 
042 
048 
060 
058 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1040 
ALIMENT..BOISSONS ET 
73, 75 ET 77 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.O.ALLLM 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 t INlRA­9 
FXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
ClASSt 1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
la 
1 1 
4 
4 
t 
660 
014 
687 
213 
622 
582 
612 
45 
8 16 
14 
09 3 
74« 
11 4 7 
21 
10 
77 1 
16 
68 
064 
390 
675 
644 
227 
16 
13 
1 
3 
2 
7 
38 
137 
93 
171 
39 
37 
a 
10 
536 
485 
51 
48 
37 
3 
TIFS POUR 
2 
15 
84 
19 
6 
53 
27 
25 
231 
179 
52 
52 
27 
ET 68 
i 
106 
45 
i 
a . 
157 
153 
4 
4 
4 
TRAITEMENT 0 
TABAC, 
303 
275 
558 
553 
129 
72 
»Õ 
27Õ 
10 
25 
. 2 
1 31 
2 
411 
»H9 
522 
5 19 
360 
. 7 
8417.81 »1 APPARtlLS ti DISPOSITIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
1 
POUR 
479 
17Ï 
854 79 
103 
65 
â 
a 
126 
2 
a 
176 
'l 
013 74 1 
267 
267 
134 
. 
3 
4 
3 
6 
1 
69 
à 7 
94 
14 
7 
206 
185 
22 
22 14 
222 
3 
133 
9 
1 
25 
29 
37 
461 
368 
93 
93 
54 
•AUTRES PRODUITS 
SOLS 8417.61, 
47 
457 
156 
13 
109 
190 
5 219 
117 
10 
a 
a H 
117 
8 
25 
479 
973 
50 7 
498 
15 1 
1 
8 
1 
5 
2 
2 2 
2 
8 76 
108 
781 
977 
123 
120 
40 
448 
14 
320 
205 
2 
17 
21 
566 
B 
40 
703 
986 
71 7 
6 99 
017 
14 
3 
Lt S INIH.MRll S 1)1 S PAT 
PAPItR,PAPIERS tl CARTONS, NON REPRIS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
HO 
14 
55 749 
32 
67 
23 
12 
15 
555 
505 
49 49 
15 
8417.84 APPAREILS ET OISPOSI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
9 
1 
2 
20 
14 
5 
5 
2 
8411 
125 
274 
492 
328 
680 
744 
101 
27 
993 
241 
55 
17 
247 
932 
284 
751 
535 
453 
262 
82 
.63 
3 
4 
4 
16 
176 
12 
39 
22 12 
6 
303 
263 
40 
40 
34 
TIFS POUR 
ET 68 
78 
155 
51« 
253 
123 
41 
469 
a . 64 
8 
751 
208 
543 
543 
469 
a 
8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
0 38 
042 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8417.BS 
001 
002 
MATIERES P L A S T . A R T I F I C , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
314 
129 
3 36 
871 
267 
309 
64 
64 
233 
28 
84 
831 
25 
27 
27 
620 
290 
328 
321 
328 
7 
l 
2 
1 
113 
188 
108 
198 
22B 
2 
43 109 
3 
225 
4 
a 
220 
837 
383 
383 
155 
a 
»1 APPAREILS ET DISPOSITIFS, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
3 
2 
803 
796 1 476 
3 
4 
4 
POUR 
14 
20 
14 
a 
a , . 
48 
48 
a . 
sous 
là 
39 
è 1 
2 
67 
64 
2 
2 
1 
L' INDUSTRIE 
286 
589 
022 
35 
435 
25 
7 
46 
122 
39 
606 
393 
214 
214 
175 
1 
2 
4 
3 
510 
127 
074 
125 
121 
9 
26 
a 
a 
108 
114 
962 
153 
153 
35 
L'INDUSTRIE 
NON REPRIS 
1 
NON 
140 
34 
216 
41 
43 
3 
16 
2 
532 
23 
051 
478 
573 
573 
18 
REPRIS 
968 
8417 
6 8 , 7 1 , 
258 
146 
460 
645 
118 
165 
81 
26Ù 
23 
2 
a 
299 
. 
2 458 
1 791 
667 
666 
365 1 
t S A 
.64 ET 68 
a 
a 
a â 
a 
a 
â 
CHIMIQUE. 
2 
5 
1 
3 
3 
305 
52 707 
267 
30 
7 
8b8 
119 
" 
26 
922 
305 
3o9 
937 
936 
988 
1 
66 
35 
19 
10 
7 
137 
130 
7 
7 
NON 
24 
17 1 
714 
35 
28 
11 
584 
55 
17 
10 
2 
1 508 
820 
688 
607 
595 
81 
DU CAOUTCHOUC ET 
SOUS 8417.66 ET 
8 
424 
23 
14 
2 
5 
10 3 
. 
493 
469 
23 
23 
10 
SOUS 
313 
902 
88 
5 
67 
28 a 3 9 
19 
47 
10 
1 
25 le 4 
366 
2 34 
131 
124 
76 
T 
3417.10 A 
840 
88 
68 
86 3 
47 
123 
7 
6 
56 
13 
83 
39 
27 
490 
272 
218 
218 
69 
BT, 
1 682 
330 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
03fl 
3 195 
l 692 
4 0 1 
00» 
028 
030 
032 
036 
0 38 
042 
048 
060 
m tu 528
717 
000 
8!, 8*? 8ÎÏ 
037 040 
775 
62 
64? 
8 
433 
68 
33 
4 
14 
24 
7 049 
3 
1 
10 
10 926 
8 943 
1 »83 
1 921 
1 204 
19 
4 
43 
3 t I 
I 125 
I C49 
149 
85 
23 
6» 
5 
" 1 
196 
592 
156 
12 
1 05? 317 120 
15 
19 147 7 72 
13 
1 
1 
555 
576 
30 
30 
16 
50 
2 
. 
2 352 
2 059 
293 
293 
239 
1 i n 
3 606 
535 
5 3 1 
179 
l 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER TROCKENAPPARATE 
170 
70 
124 13 
165 
1 
233 
37 
1 
ι 
433 
773 
6 6 0 
643 44» 1 
41 
426 
33 
23 ?7 
24 
Τ 
72 
1 445 980 465 421 322 17 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
­ DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M r j N O E 
2 
10 
3 
008 
023 oîo 
032 
036 
038 
042 
048 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4C» 
2HB 
094 
949 
10 
?74 
291 
582 
53 
576 
337 
101 
?6 
18 
51 
13 
373 
77 
14 
48 
36 178 
25 623 
10 555 
10 420 
6 785 
51 
1 
9R4 
689 
910 
612 
463 
200 
370 
16 
776 
44 
17 
107 
2 
134 
574 
572 
390 
2 
1 
714 
953 
339 
164 
12 
76 
1 
150 
218 
217 
136 
339 
577 
523 
157 
36 
433 
26 
383 
356 
74 
8? 
577 
268 
554 
10 
465 
34 
384 
11 
992 
20» 
1 
26 
18 
2 
950 
14 
5 
802 
655 
616 
618 
14 
137 
21 
383 
30Î 
85 
81 
13 
884 
684 
848 
757 
790 
34 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
»65 
115 
»00 
»94 
182 
112 
276 
6 
251 
38 
5 
«7 
1) 
61 
670 
163 
467 
347 
298 
6 1 
48 
8? 
357 
768 
50 
67 
? 
1 
17 
1 360 
1 325 
35 
34 
19 
45 
3P2 
1 
29 
16 
17 
1 
933 
35 
1 
63 
66 
12 
001 
002 
001 804 05 006 
008 
m 
88 
064 
400 
508 
¡8Î8 .820 1021 
1030 
1040 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER 
GAS­ UND LUFTVERFLUtSSIGUNG UNO ­ZERLEGUNG 
644 
643 
2 
? 
1 
1 129 
1 049 
79 
79 
79 
6 
32 
3 94 
117 
4 
165 
26 
2 
»87 
619 
268 
220 
196 
48 
11 
28 
1 
2 
61 
1 600 
1 527 
73 
12 
3 
001 FRANCt 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
1 421 
108 
1 316 
8 101 
276 
247 
836 
23 
642 
63 
11 
24 
223 
63 
13 3 74 
12 304 
1 070 
980 
736 
66 
24 
71 
598 
le» 94 
05 
19 
8 
42 
46 
1 039 
7 
99 
92 
2 
4 
66 
6 
9lé 
64 
3 
174 
110 
20 
125 
985 
144 
141 
51 
3 
1 900 
1 838 
62 
62 
6 
405 
233 
172 
172 
162 
29 
31 
641 
111 
30 
103 
12 
142 
38 
5 
24 
53 
I B34 
l 248 
586 
562 
494 
24 
28 
036 
20 
148 
1 
14 
5 
1 
19 
63 
106 
000 
106 
43 
23 
63 
PARTIES ET PltCES OETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
POUR LIQUEFACTION D'AIR OU OE GAZ 
001 251 . 36 24 54 
002 55 . . 1 54 
003 112 20 . 91 
004 566 »3 13 347 
005 12 8 . . 4 
006 10 . 1 fl 
036 8 . 1 . 7 
400 7 . . . 2 
1000 1 029 44 9? 380 215 797 
1010 1 Oli 46 90 380 204 292 
1011 17 1 11 5 
1070 16 . 1 . 10 5 
1021 9 . I . 8 
1030 1 . . . 1 
1031 
1032 1 
1040 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER APPARATE UNU VORRICHTUNGEN DtR 
NRN. 8417.68 BIS 89 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 A L L t M . F E D 
005 I I A I I I 
006 ROY.UNI 
016 SUISSE 
400 tTATSUNIS 
ÎUOO Μ Π Ν D t 
1010 INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 026 
79 
179 
3 76 3 
57 
76 
58 
97 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
3 49 
186 
166 
164 
64 
2 
1 
i 
1 
42 
197 
49 
2 
16 
11 1 
294 
17 
17 
i 
1 
21 
158 
2 
16 
314 
316 
18 
18 
18 
48 
3 
1 848 
4Ϊ 
139 
76 
108 
2 
42 
22 
405 
335 
71 
59 
358 
3 00 
69 
69 
PARTIES tT PltCES DtlACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITI 
OtS NOS. 8417.68 A 89 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
050 
064 
400 
404 
504 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 097 
756 
922 
4 054 
1 094 
511 
9 
48 
2 
H 
94 
105 
6 
23 
17 
9 
533 
11 
4 
60 
10 
66« 
436 
733 
91 1 
27 
7 
13 
3 
13 
14 
1 
ι 
5 
IC 7 eoo 
16 
66 
198 
112 
679 
14 
58 
? 19 
2 
?98 
70 
134 
133 
7 09 
2 
14 
55 
69 
45 
1 
4»9 
491 
997 
«Ol 
289 
49 
1 25 
»6? 
695 
157 
156 
19 
679 
463 
716 
713 
4 
3 
764 
086 
178 
178 
31 
747 
060 
1B7 
183 
131 
154 
6 
45 
842 
131 
10 
1 
63 
3 
33 
5 
14 
17 
5 
31 
60 
7 
1 447 
1 18T 
259 
173 
104 
66 
1 
21 
001 FHANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANCE 
OOB OANtMARK 
02B NORVtGt 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
732 JAPON 
3 040 
1 956 
3 4 38 
11 640 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
910 
189 
25 
325 
21 
283 
3 4 
782 
238 
26 
48 
42 
44 
302 
27 
14 
50 
67 
545 
526 
019 
890 
351 
69 
1 
57 
1 466 
1 150 
2 017 
1 506 
148 
23 
117 
21 
1 
16 
970 
427 
543 
540 
157 
889 
945 
507 
102 
120 
1 
40 
22 
1 
318 
2 
959 
604 
354 
350 
29 
3 
803 
301 
B49 
72 
113 
23 
11 
22 
28 
107 
28 
1 
260 
20 
7B8 
136 
1 177 
23Ö 
350 
1 
102 
2 
35 
2 
48B 
74 
4 
l 
5 
258 
5 
653 
162 
491 
489 
169 
671 
784 
887 
881 
599 
1 
560 
53 
166 
3 267 
458 
43 
7 
200 
39 
127 
25 
25 
41 
38 
106 
14 
50 
60 
5 292 
4 549 
744 
630 
397 
65 
1 
49 
ZENTRIFUGEN: APPARATE ZUM 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
FILTRIEREN ODER REINIGEN VON CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES: APPAREIL 
FILTRATION OU EPURATION OES LIQUIDES OU DES GAZ 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN­ISOTOPEN 
001 
002 
006 
400 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
ZENTRI 
BRENNS 
004 
006 036 
1000 
1010 
L.ll 
ι 
4 
1 
12 
12 
1 
1 
IFUGEN ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM U.SEINEN VERBINDUNGEN 
6 . . . . 6 
7 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
1020 
1021 
73 
13 
13 
14 
149 
132 
17 
17 
3 
004 ALLEM.FED 
CENTRIFUGEUSES Ρ 
15 
11 
1 
12 
11 
1 
1 
LA PRODUCTION DE DEUTER 
1 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
looo 
1010 
1021 
23 
21 
3 
3 
2 
72 
33 
13 
127 
114 
13 
13 
UM ET SES COMPOSES 
14 
22 
20 
3 
3 
2 
FUGEN ZUM TRENNEN nOER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN­
TOFFt ODtR BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
CENTRIFUGEU 
NUCLEAIRES 
SES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 
IRRADIES OU TRAITEMENT OES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
126 
1 
136 
135 
125 
1 
126 
125 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
020 
14 
28 
082 
052 
29 
16 
16 
7 983 
14 
28 
8 026 
7 997 
28 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
1020 
1021 
EG­CE 
ELEKTRISCHE 
WAESCHE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
038 
042 
08« 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ERSATZ­
MAX.6KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
3 
2 
UND 
. 
• 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
• 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BRI 
• 
WAESCHESCHLEUDtRN MAX.6KG FUELLGEWICHT 
11 
39 
144 
160 
35 
58 
551 
33 
16 
2 
052 
446 
608 
5«9 
556 
16 
34 
­ 6 1 
4 1 
44 83 17 
440 804 900 
n 1 43 14 24 110 176 239 
20 8 2 
16 
• 
573 1 071 l 11 
a 
• 
273 
529 942 923 33 
44 129 187 240 
44 113 187 240 
24 110 180 239 
EINZELTtILE 
16 • 
Italia 
• 
IROCKEN­
16 
2 
24 
19 
5 
5 
3 • 
FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN 
FUELLGEWICHI TROCKENWAESCHE 
ELEKTRISCHE 
WAESCHE 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
79 
19 
13 
145 
76 
3 
7 1 
296 
2B5 
12 
12 
8 
3 
4 14 1 
3 IO 3 8 130 
2 
a 
a 
• 
71 
1 7 ­
7 It 148 93 
7 16 146 86 
a 
a . 
• : 
7 7 7 
25 
. . 4 
a 
2 
. 1 
32 
30 
2 
2 
1 
WAESCHESCHLEUOERN UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKEN 
3 
14 
13 7 
15 
40 
1 5 
7 
8 
251 
22» 
22 22 1 1 
1 
1' I» 
n : 26
Ί 
1 . 
a 1 
64 9; 
59 8' 
LABOPZENTRIFUGFN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
042 
059 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
1 
16 
2 209 
7 
100 
1 6 
119 
18 
2 16 
160 
5 
670 
349 
322 
304 
138 
17 
4 
4 
ι : 
. , 
'. 76 
3 1 
17 
1 I 1 7 e 43 
170 6Î 
116 31 
54 l« 
45 5 
2 1 
8 < 
HILCHENTRAHMER UNO ­KLAERER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
6 
7 
4 
231 
10 
1 
58 
2 4 
1 
329 
261 
68 
64 
60 
. . 5 
'-, '. 66 
i à 41 
! '. 
114 11 
73 e 
42 5 
42 Í 
41 5 
ANDERE ZENTRIFUGEN ALS 
ZENTRIFUGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ­
001 
003 
004 
030 
038 
05 8 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
2 
1 
UND 
187 
13 
136 
081 
195 
109 
50 
215 
141 
10 
36 
3 
'· ? 77 
42 
284 
742 
544 
534 
369 
3 7 
, , • 
1 
a 
32 
i 
3< 
35 
1 
1 
ι 
i 
37 
. 14 
a 
« 
2 
19 
1 
ac 
52 
29 
27 
e 2 
a 
a 
a 
46 
. . a 
a 
4 
• 
50 
46 
4 
a 
. a 
4 
rfAESCFESCHLEUDERN, 
75 
, 3 26 
354 279 
50 26 
45 1 
Τ 5 
53 34 
41 26 
î 
, a 
a 
20 
. 4 
587 483 
464 419 
123 65 
123 65 
94 60 
EINZELTEILE 
19 
4 
37 
4 
3 
2 
3 
77 
5« 
20 
1« 
9 
• 
' 
9 
1 
243 
38 
15 
9 
27 
1 
5 
. . a 
35 
27 
409 
314 
95 
95 
28 
• 
1 
a 
2 14 9 
3 ­
29 
27 
3 
3 
3 
a 
a 1 
3 
31 
1 
2 
7 
. 63 
4 
121 
43 
78 
78 
9 
• 
5 
3 
4 
• 10 
. 10 
1 
. • 
35 
22 
13 
13 
12 
. a 
• 
MILCH­ UNC 
67 
12 
58 
. 79 
15 
23 
63 
50 
10 
20 
3 
5 
1 
9 
3 
429 
255 
175 
166 
126 
3 
6 
. 23 
. . 3 
3 
30 
23 
7 
7 
4 
1 
6 
63 
. 16 
14 
116 
7. 
1 
1 
26 
• 
247 
101 
146 
145 
118 
1 
1 
. , 113 
, . 2 
1 
. • 
119 
114 
4 
4 
2 . , 1 
LABOR­
32 
a 
44 
175 
33 
6 
38 
23 
2 
a 
. 1 1? 
. 8 
376 
790 
86 
85 
61 
1 
FUER MILCHENTRAHMER UND ­KLAERER 
1 
1 11 
2 . 1 
­
ι 15 
1 12 
3 
2 
2 
• 
a 
2 
a 
a 
1 • 
3 
2 1 
a 
a 
• 
13 
2 
25 
17 
8 
8 
1 
• 
5 
18 
7 
3 
a 
1 
30 
23 
8 8 
6 • 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
8418.55 ESSOREUSES 
SEC 
001 
0012 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITAL1Í 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
8418.58 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
29 
28 
France 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Ned 
. 
erland 
2Í 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
Italia 
ι 
A LINGt ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6KG OE LINGE 
42 
80 
333 
131 
70 
93 
040 
54 
15 
24 
897 
752 
146 
131 
055 
15 
72 
113 
1 031 
27 ι 1 
44 
33 
ΐ 
1 323 
1 246 
77 
77 
44 
5 
187 
1 840 
10 
66 
192 
6 
15 
2 319 
2 107 
212 
197 
192 15 
S ( 
2 l fa ί 
32 
391 
12 
2 63C 
2 212 
41E 
41' 
4 06 
PltCES DETACHEES DES ESSOREUSE! 
CAPACITE MAX. 6KG DE LINGE SEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
8418.61 ESSOREUSES 
LINGE SEC 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
030 
100 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IT AL It 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtOE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLt 
51 
50 
26 
265 
199 
31 
10 
26 
671 
622 
50 
49 
16 
10 
1 
12 
. . . 
23 23 
. a 
11 
5 43 5 
. a 
64 
64 
1 
1 
2 If 
181 
i 
211 
203 
E t 
2 
2 
33 . a 
26 
402 
3 
. 
469 
64 
406 
406 
403 
30 
92 
* 4 
23 
156 
123 
33 
33 
10 
A LINGE ELECTR.a 
1 
22 
20 
194 
6 
10 
6 
258 
242 
16 
16 
10 
A LINGE ELECTRIQUES, CAPACITE PLUS OE 6KG DE 
12 
16 
471 
13 
101 
79 
26 
24 
782 
715 
66 
66 
14 
3 
60 23 
38 
14 
2 
1 
149 
138 
11 
11 
2 
15 
182 
4 
1 
2 
1 
11 
223 
207 
16 
16 
5 
8418.63 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
OOI 
00? 
003 
001 
005 
006 
008 
0 30 
036 
012 
058 
100 
732 
looo loio ion 1020 
1021 
1010 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FtD 
II AL It 
ROY.UNI 
DANtMARK 
sutut SUISSE 
tSPAGNt 
R.U.ALLtM 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
8418.64 ECREMEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
058 
100 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8418.6! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
043 
060 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8418.67 
001 
003 
004 
030 
038 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
77 
69 
3» 269 
7» 
ΠΗ2 
145 
403 
19» 
22 »7 
ano 47 
160 
491 
655 
561 
603 
94 
? 
1 
808 
43 331 
14 
20 
12 44 
469 
a 
l 753 
1 186 
567 
515 
34 
52 
3 
14 
327 
3 19 
4 
10 
29 109 
517 
365 152 123 14 
29 
ET CLARIFICATEURS POUR LE 
58 
29 
29 
006 
46 
24 
702 
12 
21 
3 0 
9 76 
195 
779 
755 
711 
. 24 
CENTRIFUGEUSES. 
CATEURS ET CENTR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
2 
16 
11 
4 
4 
3 
739 
90 
829 
068 
919 
795 
418 
036 
948 
29 
291 
35 
37 
28 
858 
3«1 
529 
861 
670 
597 
015 
7 
65 
20 
3 
899 
2 
22 
528 
. 29 
1 511 
950 
560 
560 
531 
a . 
1 
i 81 
■ 67 
a 
a 
150 
82 
67 
67 
67 
a 
a 
4 
134 
t • 1 
1 
146 
142 
3 : 2 
6 
440 
167 
81 
9 
761 
1 
952 
598 
353 
344 
81 
9 
TRAI I 
a 
f 184 
a 
a 
21 
204 
184 
71 
a 
a 
2Ï 
5 
6 
62 
59 12 
145 
133 
12 
12 
12 
2 
9 
14 
32 
167 
8 
27 
64 
68Õ 
46 
1 054 
233 
821 
821 
93 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
EMENT OU LAIT 
50 
9 
25 
44 
2 
86 5 
a 
227 
130 
96 
96 
92 
â 
37 
a 
28 
25 
19 
115 
90 
25 
24 
5 
95 
10 11 
119 
95 
24 
24 
13 
17 
42 
9 
694 
213 
137 
358 
23 
10 
4 
361 
874 
111 
762 
758 
381 
4 
7 
a 
842 
2Ϊ 7 
i 
8 84 849 
35 
32 
21 
3 
AUTRES QUE ESSOREUSES. ECREMEUSES. CLARIFI-
IFUGES POUR LABORATOI 
i 10 
2 976 
282 
2B3 
55 
586 
232 
49 
a 
2 
217 
4 694 
3 608 
1 087 
1 084 
818 
2 
281 
283 
1 583 
42 
13 
40 
34 1 
97 
a 
a 
a 
a 
12 
24 
2 717 
2 242 
475 
475 
43B 
a 
RES 
13 5 
1 987 
209 
123 
69 
296 
12 
56 
" 
354 
157 
3 281 
2 406 
875 
875 
308 
* 
284 
79 
320 
386 
81 
173 
506 
346 
29 
177 
32 
35 5 
123 
23 
2 614 
1 324 
1 291 
1 244 
882 
7 
40 
1 
3 
2 
161 
5 
216 
522 
295 
81 
307 
261 
9 
3 
23 
152 
177 
223 
2B1 
942 
919 
569 
23 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLAR1FICATEURS 
PCUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
AUTRICHE R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
197 
26 
218 
86 
16 
14 
11 
604 
464 
139 
124 
106 
1 
24 
20 
1 
. • 
48 
46 
2 
2 
2 
6 
49 
6 
7 1 
71 
57 
13 
7 
6 
12 
1 
7 
27 
18 
9 
2 
2 
174 
2 
6 
5 
205 
188 
17 
17 7 
17 
137 
72 
16 
5 
253 
155 
98 
96 
89 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
29 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
ERSATZ 
ELEKTR 
r — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UNO 
ISCHE 
2 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
kg 
Nederland 
1 
tINZELTEILE FUER ZENTRIFUGEN, 
UAESCHESCHLEUDERN BIS 
MILCHENTRAHMtR UNC ­KLAERER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
066 
248 
400 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
76 
44 
40 
466 
38 
17 
4 
25 
75 
15 
96 
17 
2 
5 
1 
1 
4 7 
. 4 
996 
7?« 
76 7 
255 
18« 
4 
2 
» 
a 
2 
6 
173 
3 
13 
1 
1 
20 
5 . 13 
1 
a 
a 
1 
11 . • 
250 
199 
51 
49 
25 
1 
1 
1 
FLUESSIGKEITSFILTER FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
Sti 400 
404 
624 
732 
000 
010 
Oli 
020 
071 
0 10 
031 
1040 
APPARA 
OOI 
002 
003 
004 
004 
006 
88; o?a 
030 037 
036 
038 
042 
044 
048 
058 
390 
400 
404 
624 
732 
740 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
APPARA 
VON WA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
818 038 
400 
1000 
1010 
on 020 
021 
1040 
APPARAI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
APPARAI 
KEITEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
2 
1 
I 
8 
5 
2 
2 
1 
»39 
147 
226 
279 
935 
470 
4 
126 
9 
478 
5 
564 
117 
562 
» 44 
4 3 
865 
900 
964 
914 
617 
48 
a 
1 
. 9 
131 
1 344 
352 
418 
. 53 
2 
. . 4 
. 757 
. 
8 
2 581 
2 254 
327 
325 
55 
. . 1 
3 
. 6 
94 
a 
1 
a 
5 
9 
1 
a 
. 1 
a 
. a 
3 
a 
4 
126 
108 
18 
17 
10 
a 
a 
1 
MOTOREN 
214 
a 
12 
326 
107 
196 
. 33 
a 
a 
a 
a 
1 
»2 
a 
12 
982 
»66 
127 
177 
33 
. a 
­
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
lulla 
. 
AUSGEN. FUER 
6 KG FASSUNGSVERMO 
1 
8 
a 
111 
1 
5 
. 4 
16 
2 
. a 
. . a 
a 
4 
a 
* 
153 
130 
23 
23 
18 
a 
a 
• 
117 
74 
a 
559 
73 
54 
4 
24 
1 
1 
a 
a 
a 
15 
4 
12 
937 
880 
57 
57 
25 
. . . 
64 
32 
28 
a 
34 
16 
3 
6 
19 
3 
96 
4 
. 5 
1 
a 
21 
. ­
33B 
182 
155 
146 
120 
3 
1 
6 
379 
6 
80 
. 403 
584 
a 
9 
6 
1 477 
5 
560 
112 
170 
4 
44 
8 
3 854 
1 453 
2 401 
2 353 
1 496 
48 
a 
" 
TE ZUM FILTRIEREN ODER RtlNIGtN VnN WASStR 
2 
2 
a 
5 
2 
2 
5C9 
9R7 
34 1 
411 
(94 
3 8 1 
6 
270 
9 
40 
2 
710 
77 
219 
12 
52 
5 
3 
024 
?9 
4 
5 
11 
5 
411 
705 
776 
708 
367 
15 
6 
415 
1 7 
719 
543 
37 
. 6? 
3 
3 
1 
45 
. 7 
, 5? 
a 
_ 1 428 
8 
3 
. 3 
1 
3 339 
1 789 
1 550 
1 545 
51 
6 
• 
71« 
a 
740 
376 
175 
100 
a 
R 
1 
, 27 
a 
5 
. . . a 
75 
a 
. 3 
a 
1 
1 175 
1 067 
108 
108 
24 
. • 
118 
93 
a 
1 025 
51 
52 
a 
53 
7 
a 
1 1 
2 
a 
. . a 
. 68 
1 
1 
2 
5 
. 
1 486 
1 392 
94 
89 
19 
5 
. 
52 
309 
85 
a 
77 
51 
5 
143 
6 
44 
1 
109 
17 
a 
a 
. . 3 
397 
21 
, . 1 
3 
1 323 
720 
603 
602 
176 
1 
1 
ΓΕ ZUM FILTRIEREN OOER REINIGEN VON GETRAENKEN 
>SER 
E ZU· 
E ZUM 
10 
34 
1« 
178 
157 
6 
10 
36 
47 
3 
49« 
39« 
100 
9« 
93 
2 
I 1C 
12 
126 
6 
1 
18 
. ■ 
176 
156 
21 
21 
20 
• 
2 
. . 57 
a 
. a 
1 
a 
" 
61 
59 
? 
? 
1 
• 
2 
. . 31 
a 
. 5 
1 
. 1 
41 
34 
7 
7 
6 
­
1 
31 
8 
. 26 
a 
a 
7 
47 
. 
120 
65 
54 
54 
54 
« 
EGEN UNO 
β 
2 
a 
88 
, 2 
a 
9 
11 
4 
. a 
a 
. a 
a 
3 
. ­
129 
109 
20 
20 
15 
a 
a * 
129 
58 
3 
50 
218 
. 7 
. , . . 4 
38 
. 
3 
511 
458 
52 
52 
« a 
a 
­
121 
170 
1 
293 
a 
148 
1 
4 
5 
. 23 
58 
207 
12 
. 6 
a 
56 
2 
a 
a 
2 
• 
1 108 
737 
371 
364 
87 
3 
5 
AUSGEN. 
5 
2 
a 
78 
. , 4 
9 
a 
2 
100 
84 
16 
14 
12 
2 
FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL U. ­FETT 
47 
16 
38 
30 
3 
4 
6 
79 
14 
185 
115 
51 
51 
16 
■ 
a 
9 
3 
3 
. . 5 
. • 
21 
14 
6 
6 
A 
• 
6 
a 
14 
8 
3 
a 
1 
?0 
7 
57 
30 
28 
28 
21 
• 
28 
6 
. 17 
a 
2 
. . 5 
58 
53 
6 
6 
. • 
a 
a 
21 
. a 
. a 
a 
• 
21 
21 
a 
a 
. • 
13 
1 
. 2 
a 
2 
. 9 
2 
28 
17 
11 
11 
9 
• 
■ Ρ v r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8418.69 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
066 
248 
400 
73? 
804 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CENTRIFUGES 
ET ECREMEUS 
FRANCE 
BELS.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.StNEGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
N.ZELANDE 
M C Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
8418.71 FILTRES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAtL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSt 3 
8418.73 APPARE 
001 
002 
OOI 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
0 32 
036 
038 
042 
044 
048 
058 
390 
400 
4 04 
6 24 
7 32 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3418. T. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Î418.76 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FILTRIEREN OOER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIG­ 8418.79 
ALS WASSER 
2 
1 
663 
341 
317 
?37 
630 
014 
33 
, GETRAENKEN, SPEISEOEL UND ­FETT 
a 
200 
62 
99« 
34 7 
279 
,. 
3Ï9 
. 46 
37? 
70 
1C3 
• 
91 
34 
a 
377 
164 
343 
• 
72 
67 
191 
a 
99 
144 
33 
131 
40 
18 
490 
. 145 
• 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILtM.FtU 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE sutut 
FINLANUf 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLtM 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
6 
1 
3 
2 
2 
21 
15 
6 
6 
2 
14 
France 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
Nederland 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PltCES DETACHEES OES CENTRIFUGEUSES 
ES ET 
62 3 
161 
365 
432 
107 
459 
456 
225 
193 
653 
21B 
42 
21 
17 
26 
14 
431 
11 
14 
396 
726 
670 
582 
072 
¿2 
17 
65 
tSSORtUSES A LINGE ELECTRIQUES 
CLARIFICATEURS POUR LAIT 
1 
2 
1 
22 24 
159 
17 
152 
143 
23 
359 
102 
. 20 
11 
. 14 
3 76 
. ­
463 
580 
883 
8 56 
461 
15 
16 
11 
EPURATEURS OtS 
430 
4 72 
9«5 
435 
794 
251 
27 
430 
50 
268 
10 
792 
234 
051 
24 
63 
147 
455 
352 
102 
021 
762 
71 
2 
a 
3 
1 
7 
4 
1 
1 
37 
602 
557 
692 
104 
3 
162 
8 . . 6 
. 851 
1 
33 
06C 
993 
066 
062 
171 
. . 4 
U S POUR FILTRATION 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
6 
26 
17 
R 
8 
1 
770 
7 77 
»86 
913 
«77 
176 
6 0 
«55 
46 
174 
16 
148 
335 
283 
18 
37 
12 
2i 
5 16 
«5 
11 
15 
17 
29 
548 
760 
798 
749 
705 
29 
20 
1 
2 
1 
3 
9 
5 
4 
4 
478 
Bl 
382 
132 
116 
1 
141 
10 
13 
a 294 
. 26 
. 37 
. , 917 
10 
10 
3 
4 
9 
671 
330 
341 
328 
318 
14 
APPAREILS POUR FILTRATION 
CUE OES EAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
63 
114 
112 
020 
774 
24 
104 
352 
252 
27 
851 
109 
744 
741 
710 
3 
a 
3 
30 
73 
608 
24 
17 
125 
. 1 
885 
739 
146 
146 
143 
­
APPAREILS POUR FILTRATION 
GRAISSES AL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
APPARE 
EAUX, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
MtNTAIRES 
147 
31 
190 
99 
13 
19 
22 
142 
86 
756 
502 
254 
¿52 
166 
1 
a 
17 
19 
13 
. a 
21 
3 
5 
79 
49 
29 
29 
24 
• 
LS POUR FILTRATION 
¡01SSDNS El 
2 
1 
1 
a 2 
3 
572 
246 
871 
60 7 
058 
640 
361 
HUILES 
3 
1 
661 
445 
¿86 
010 
960 
• 
38 
. 85 
567 
. 22 
a 
14 
102 
85 
a . 10 
. . S3 
a 
14 
1 021 
72 5 
296 
286 
187 
a , 10 
1 
2 
32 
47 
a 
166 
3 
107 
7 
66 
326 
172 
a , . . . . 107 
1 
03 5 
426 
609 
606 
458 
3 
, . 
2 
1 
1 
1 
LIQUIDES POUR MOTEURS 
718 
. 51 
946 204 
397 
134 
5 
a 
. . 1 
181 
a 
26 
2 66 3 
2 316 
347 
347 
139 
a . . 
1 
2 
2 
OU tPURATION 
654 
521 
1 606 
342 
228 
a 
26 
2 
16 
2 
168 
a 
34 
. . a 
a 
382 
. . 7 
1 
3 
3 995 
3 377 
618 
614 
1Θ6 
1 
2 
2 
4 
3 
OU EPURATION 
26 
3 
389 
a 
a 
a 
21 
a < 
439 
418 
21 
21 
21 
­
OU EPURATION 
17 
36 
29 
12 
3 
1 
101 
37 
238 
98 
140 
140 
103 
­
OU EPURATION 
354 
160 
a 
72 3 
130 
150 
20 
61 
10 
1 
. 1 
75 
12 
26 
726 
537 
189 
188 
73 
. . 1 
DES 
311 
290 
a 
34e 
105 
211 
5 
190 
2 
27 
. 73 
24 
. . . . 377 
5 
l 
4 
e . 
004 
480 
524 
514 
127 
9 
1 
uts 
19 
a 
217 
. 37 
5 
a 
5 
284 
237 
46 
48 
43 
. 
DES 
22 
10 
50 1 
5 
. 37 
129 
91 
39 
38 
1 
­
1 
2 
7 
3 
4 
4 
2 
EAUX 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
. 
lulla 
. 
ET ESSOREUSES 
OE MAX. 6 K 
400 
80 
247 
87 
130 
306 
14 
238 
43 
218 
5 
a 
17 
26 
a 
693 
10 
532 
265 
267 
219 
506 
4 
2 
44 
915 
27 
282 
768 
092 
3 
29 
23 
267 
10 
780 
222 
660 
11 
63 
35 
210 
087 
123 
048 
331 
73 
2 
2 
262 
036 
281 
748 
270 
36 
471 
31 
105 
6 
531 
68 
. . . 23 
617 
67 
a 
1 
1 
17 
977 
605 
372 
366 
734 
1 
5 
BOISSONS. 
a 
92 
79 
a 
166 
a 
a 
72 
252 
2 
673 
346 
328 
328 
324 
< 
HUILES ET 
D'AUTRES 
3 
135 
. a 
a . 2 
140 
138 
2 
2 
2 
­
53 
12 
9 
500 
a 
48 
a 
108 
168 
251 
17 
a 
. a 
172 
> 
1 345 
730 
615 
615 
420 
a • 
443 
248 
10 
209 
508 
44 
4 
. 5 
11 
284 
27 
1 796 
1 419 
377 
376 
­ 48 
a 
1 
543 
468 
3 
1 577 
332 
8 
27 
13 
82 
242 
223 
18 
12 
343 
3 
a 
3 
3 901 
2 958 
943 
927 
340 
4 
12 
AUTRES 
10 
19 
34 ΐ 
a 
50 
129 
19 
570 
369 
201 
198 
179 
3 
105 
4 
7 
a 
11 
36 
7 
170 
126 
44 
43 
36 
1 
LIQUIDES QUE 
ET GRAISSES ALIMENTAIRES 
1 150 
a 
320 
I 700 
83 
424 
1 
255 
126 
215 
545 
648 
2 
391 
348 
934 
a 
420 
922 
358 
776 
111 
172 
2 406 
686 l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
030 
0 36 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
390 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
GASFI1 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
404 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANOERI 
GASFII 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
01? 
018 
060 
062 
100 
404 
732 
looo 
I010 
ton 1020 
1071 
1030 
1040 
ERSAT 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
5 
1 
1 
114 
330 
235 
4« 
60 
164 
6 
105 
13 
13 
479 
1 
26 
28 
840 
341 
800 
34 7 
614 
3 
. 123 
France 
5» 
1 ! 
45 
31 
22 
a 
5 
. a 
a 
219 
a 
7 
2» 
2 315 
1 94 3 
372 
338 
89 
1 
. 6 
TER FUER MOTOREN 
3 
2 
512 
76 
80 
906 
291 
350 
78 
9 
99 
169 
384 
25 
35 
6 
0 52 
216 
836 
ao6 1»7 
. 1 
APPARATE 
13 
3 
21Ó 
49 
175 
8 
. . 12 
91 
6 
9 
. 
577 
451 
126 
126 
9 
. ­
1000 
Belg.­Lux. 
11 
ιοί 
22 
1 01C 
902 
135 3e 16 
. 101 
76 
a 
;c 137 
34 
71 
8 
. 1 
a 
146 
2 
13 
6 
575 
372 
204 
173 
9 
a 
kg 
Nederland 
IF 
5 15 1 1 
. 12 
13 
66 
a 
16 
• 
1 159 
1 02 7 
132 
119 
22 
1 
a 
12 
67 
14 
a 
442 
172 
46 
5? 
a 
a 
. 51 
2 
2 
849 
741 
108 
108 
57 
. • 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
279 
101 
11 
1 
154 
a 
4 
1 
121 
1 
2 
­
1 309 
633 
676 
671 
391 
1 
. 4 
301 
43 
22 
31 
31 
2 
1 
98 
136 
91 
15 
11 
. 
786 
42 8 
357 
357 
101 
. 1 
Italia 
11 
28 
63 
5 
36 
a 
a 
. . . 49 
. 1 
• 
1 017 
8 36 
IBI 
181 
56 
a 
a 
­
68 
6 
5 
117 
a 
27 
8 
β 
. 21 
5 
. , ­
265 
224 
41 
41 
16 
a 
• 
ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GASEN ALS 
TER FUER MOTOREN 
3 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
­ UND 
617 
2«? 
657 
445 
475 
611 
46? 
519 
303 
3?? 
95 
?9 
62 
21« 
3 
0«4 
4 
451 
664 
5 70 
094 
«71 
?40 
2 
722 
141 
199 
1 307 
168 
484 
. 495 
32 
99 
3 
5 
7 
a 
a 
157 
1 
4 
3 099 
2 799 
800 
799 
630 
. 1 
EINZELTEILE 
REINIGEN VON WASSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSAT 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
'.- UND 
166 
312 
132 
061 
86 
163 
2 19 
9 
34 
14 
9 
163 
19 
• 
190 
940 
252 
249 
57 
1 
2 
a 
190 
147 
68 
21 
131 
577 
428 
150 
150 
14 
a 
« 
EINZELTEILE 
215 
. 11. 73" 
29 
182 
1 
. 12 
24 
2 
. , . . 44 
a 
1 
1 4C3 
1 305 
98 
9F 
43 
a 
* 
116 
33 
86* 
161 
343 
93 
3 
31 
24 
16 
a 
. a 
451 
3 
• 
2 144 
1 614 
531 
53C 
76 
1 
. 
EUER APPARATE ZUM 
92 
a 
3P 
161 
1 
9CI 
1 22E 
313 
91! 
91' 
I 
, 
33 
45 
a 
555 
2 
1' 
2' 
681 
652 
25 
2' 
FUER APPARATE ZUM 
REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS wr 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSAT 
REINI 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
1 
4 
4 
l- UND 
376 
554 
491 
381 
485 
917 
4 
23 
4 
58 
63 
B2 
46 
4 
408 
2 
96 
94 6 
178 
770 
76? 
708 
2 
6 
427 
15 
211 195 
210 
a 
1 
a 
1 
22 
1 
17 
a 
70 
a 
7 
1 179 
1 059 
121 
119 
25 
a 
2 
EINZELTEILt 
.IN VON GASEN 
1 
2 
409 
173 
443 
003 
79 
385 
129 
202 
182 
55 
33 
287 
135 
131 
552 
50 
na 1 
29 
39 
2 
33 
• 
111 
18É 
17' 
3' 
1! 
' 
; 
; 
21 
71 
21 
a 
871 
IF 
51' 
151 
194 
B3 
294 
117 
449 
366 
19 
197 
132 
73 
5 
59 
218 
3 
370 
. 1 
2 532 
1 503 
1 079 
807 
421 
1 
221 
62 
25 
51 
556 
. 153 
2 
2 
31 
38 
1 
19 
1 
. . 101 
a 
445 
1 486 
849 
637 
637 
71 
. • 
FILTRItRtN ODER 
19 
25 
83 
â 3 
1 
5 
2 
13 
4 
. 54 
18 
• 
236 
144 
92 
92 
19 
a 
• 
22 
52 
11 
191 
a 
na . 10 
. 7 
9 
. 47 
a 
• 
468 
403 
66 
63 
16 
a 
2 
FILTRIEREN OOER 
SSER 
103 
96 
282 
a 
238 
135 
2 
14 
2 
46 
34 
79 
9 
, 118 
1 
89 
556 1 775 
521 1 51« 
29 26C 
2jl : 
FUEP APPARATE ZUM 
94 
i: 
81! 
E 
312 923 
6 11 
1 157 
869 
289 
2 87 
160 
2 
­
33 
7 
6 
114 
44 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
15 
a 
40 
. , ­
275 
204 
71 
66 
13 
a 
3 
FILTRIEREN OOER 
458 
25 
292 
a 
12 
28 
73 55 
15 
4 10 96 
52 
a 
287 
44 
5 
5 
216 
. 139 
. 3 
33 
1 
a 
• 
ι Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
008 
030 
03t, 
03« 
042 
048 
058 
060 
062 
390 
400 
404 
732 
«54 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CANEMARK 
sutot SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YCUGOSLAV 
R.D.ALLtM 
pntoGNt 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
4 
31 
21 
9 
9 
4 
845 
611 
526 
239 
145 
93 
18 
158 
12 
19 
776 
11 
109 
111 
057 
199 
B69 
54R 
385 
β 
1 
193 
:rance 
2 
9 
6 
2 
2 
Belg.­
379 
110 
311 
IBI 
47 
. 16 
. . . 032 
a 
36 
111 
694 
741 
e54 
721 
601 
4 
, IB 
4 
3 
8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
404 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
B 
6 
2 
2 
327 
372 
243 
BU6 
521 
321 
27a 
63 
179 
253 
065 
63 
130 
15 
665 
594 
070 
049 
522 
2 
3 
2 
1 
67 
IB 
763 
108 
756 
34 
6 
. 17 
290 
14 
35 
­
110 
712 
398 
396 
41 
. 1 
1 
1 
8418.89 APPAREILS POUR FILTRATION OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
0 38 
012 
048 
060 
062 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
POUR MOTEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
POLOGNl 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS CANAUA 
JAPON 
M U Ν U t 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
2 
1 
2 
10 
4 
1 
1 
4 
1 
33 
22 10 
10 
3 
130 
242 
105 
746 
B85 
fl99 
759 
926 
096 
346 
449 
105 
33 
79 
6 1 
a 14 
14 
411 
746 
766 
4H1 
376 
872 
R 
148 
8418.92 PARTIES ET PIECES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
556 
525 
521 
390 
523 
4 
793 
197 
303 
15 
20 
3 
. 1 
9 74 
3 
34 
868 
519 
348 
346 
3C» 
1 
3 
DETACHEES 
tPURATION DES tAUX 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
12 
6 
5 
5 
621 
094 
369 
714 
124 
336 
12 
65 
67 
263 
55 
33 
414 
49 
21 
250 
335 
916 
910 
386 
3 
3 
8418.94 PARTIES ET PIECES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
02B 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
EPURATION D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
17 
12 
4 
4 
1 
2 
1 
a 
664 
4 
4»9 
92 
40 
a 
3 
46 
67 
1 
6 
813 
a 
2 
231 
293 
939 
939 
1 14 
. • 
DETACHEES 
AUTRES LIQUIOES 
249 
406 
633 
718 
¿14 
421 
25 
75 
19 
467 
416 
246 
75 
11 
677 
16 
323 
021 
740 
280 
260 
14S 
4 
14 
8418.96 PARTIES ET PIECES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
EPURATION DES GAZ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
2 
1 
5 
1 
1 
006 
444 
046 
123 
239 
470 
256 
529 
055 
234 
53 
107 
1 
3 
3 
. 740 
113 
234 
409 
623 
. 6 
. 10 
122 
9 
17 
. 633 
. IB 
541 
125 
816 
810 
141 
1 
6 
DETACHEES 
1 
216 
350 
715 
115 
337 
7 
180 
180 
21 
53 
■ 
1 
4 
3 
0 
3 
4 
1 
3 
3 
D 
1000 RE UC 
Lux. 
4 
19 
93 
a 
a 
. a 
132 
. . 145 
1 
. • 
07? 
6B1 
391 
258 
112 
1 
1 
132 
Nederland 
3 
2 
EPURATION 
232 
124 
396 
70 
212 
30 
a 
7 
a 
34 1 
4 
31 
16 
467 
034 
433 
417 
37 
1 
­
1 
2 
I 
EPURATION 
84 7 
a 
41 8 
808 
96 
437 
2 
. «0 
114 
1 1 
1 1 
a 
. a 
209 
a 
16 
049 
60 6 
447 
442 
206 
a 
• 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
95 
38 
127 
13 
5 
. . ? 
19 
557 
7 
54 
• 
7?7 
890 
83¿ 
879 
186 
1 
a 
2 
DtS 
735 
64 
. 071 
¿54 
169 
196 
3 
. a 
104 
4 
6 
• 
110 
792 
317 
317 
199 
. • 
Ut S 
356 
195 
. 962 
193 
94 1 
191 
12 
116 
9B 
101 
3 
a 
a 
a 
1 86 
9 
1 
163 
838 
526 
62 2 
328 
4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
GAZ 
1 
1 
GAZ, 
1 
I 
7 
1 
1 
3 
1 
249 
324 
682 
16 
4 
93 
a 26 
10 
3 6Î 
3 
15 
165 
622 
543 
503 
023 
2 
39 
»OUR 
621 
206 
75 
a 
89 
67 
11 9 
172 
198 
285 
41 
55 
• 
865 
079 
786 
783 
193 
1 
2 
lulia 
5 
4 
1 
1 
114 
120 
313 
29 
89 
2 
, , 680 
a 
4 
504 
265 
239 
237 
463 
a 
2 
MOTtURS 
1 
239 
35 
26 
576 
97 
7 
45 
a 
38 
45 
1 
113 
977 
136 
136 
52 
a 
* 
AUTRES OUE 
599 
314 
932 
a 
206 
237 
535 
111 
573 
587 
10B 
21 
?9 
79 
60 
645 
2 
6 
255 
873 
41? 
?B7 
580 
3 
14? 
•APPAREILS POUR FILTRAT 
279 
. 157 
618 
16 
38 
. 1 
4 
15 
3 
24 
793 
5 
. 
952 
107 
845 
845 
23 
. ■ 
I 
1 
I 
sa 
103 
, 406 
5 
41 
3 
12 
3 
22 
a 
2 
145 
. 2 
832 
657 
175 
174 
25 
1 
• 
1 
14? 
15B 
171 
a 
17 
41 
9 
17 
13 
80 
18 
1 
349 
4? 
• 
055 
551 
504 
5 04 
111 
a 
• 
2 
1 
6 
3 
2 2 
ION 
1 
2 
1 
•APPAREILS POUR FILTRATION 
QUE DES EAUX 
1 
2 
2 
0 
266 
. 688 
265 
93 
76 
. 3 
6 
19 
28 
5 
11 
. 110 
1 
1 
574 
390 
184 
181 
58 
. • 
1 
1 
4 
3 
203 
312 
. 511 
93 
161 
4 
13 
1 
34 
10 
2 
6 
e 486 
14 
300 
165 
296 
868 
865 
47 
. 3 
4 
2 
1 
1 
5B7 
374 
737 
a 619 
369 
16 
38 
• 8 
354 
717 
221 
14 
? 
974 
1 
? 
491 
691 
800 
797 
800 
3 
• 
1 
1 
APPAREILS POUR FILTRATION 
279 
. 67 
914 
30 
96 
8 
44 
34 
3 
. * 
1 
1 
017 
79 
a 558 
53 
194 
129 
49 
56 
a 
. • 
474 
114 
594 
a 
41 
140 
107 
736 
500 
196 
a 
107 
328 
177 
230 
455 
a 
761 
27 
9 
130 
244 
14 
50 
1 
. 2 
876 
. 443 
711 
978 
733 
730 
400 
. 3 
ET 
112 
169 
37 
201 
. 176 
a 
32 
1 
79 
33 
a 
314 
2 
17 
1B0 
727 
453 
448 
113 
2 
3 
ET 
193 
30 
95 
7C8 
. 192 
5 
15 
4 
50 
39 
9 
27 
1 
474 
. 2 
850 
238 
612 
607 
102 
a 
5 
ET 
286 
35 
35 
936 
a 
703 
5 
20 
285 
14 
a 
» 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschtand 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
400 344 78 ICI 22 118 25 
71? 105 5 . 1 3 . 87 
1000 5 805 1 171 575 1 927 I 568 564 
1010 4 50» 986 454 1 868 872 408 
1011 1 217 135 121 58 697 156 
1070 92? 185 171 5» 409 149 
1021 439 69 19 23 291 37 
1030 . . . . . . 
1032 . . . . . . 
1040 294 . . . 288 6 
MASCHINEN ZUM REINIGEN, TROCKNEN, FUELLEN, V E R S C H L U S S E N , 
ETIKETTIEREN, VERKAPSELN VON 8EHÍELINISSEN, VERPACKEN VON 
WARtN! KOHLENSAEUREAPPARATE; GESCH1RRSPUELMASCHINEN 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN FUER UtN HAUSHALT 
400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
513 
584 
928 
809 
827 
5 
2 
110 
412 
2b 
615 
7 M 
8 74 
874 
382 
1 785 
1 394 
390 
386 
81 
113 
32 
2B4 
02 9 
256 
253 
108 
2 
2 
40« 
1 
2 877 
1 420 
1 457 
1 348 
937 
1 
108 
228 
401 
952 
000 
952 
948 
319 
2 
ΐ 
8419 MACHINES A NETTOYER, SECHER, REMPLIR, FERMER, ETIQUETER, 
CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
GAZEIFIER LES BOISSONS, A LAVER LA VAISSELLE 
8419.11 *l MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE CE TYPE MtNAGER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
03R 
042 
400 
1000 
îoio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
C74 
9 1 
6 9 
350 
677 
16 
7 
5 
2 
9 
2B­7 
180 
317 
312 
16 
87 
26 
7 621 
3 440 
9 
i 
2 
2 
11 189 
11 184 
5 
444 
12 
652 
38C 
3 
5 
«3 
5 
724 
701 
2 
554 
531 
23 
23 
6 
77 
046 
014 
31 
31 
4 
323 
1 
13 
656 
2 
2 
247 
3 246 
2 996 
2 50 
250 
3 
18 
313 
463 
455 
8 
3 
2 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEUE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N G E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
2 536 
171 
185 
43 633 
13 294 
47 
22 
19 
10 
17 
650 
60 596 
59 867 
729 
720 
61 
149 
65 
147 
077 
2·. 
1 
5 
578 
. 47 949 843 11 13 3 
12 28 
884 
828 56 56 16 
7 
a 
a 
IBI 
19 . 59e 3B0 4 1 7 
. 72 
263 
182 81 Bl 7 
4 
6 
8 
898 
2 25 . 994 β 6 1 
6 a 
510 
453 
929 524 524 14 
479 
1 4e 6 939 . , 1 3 4 
1 25 
7 508 
7 466 42 34 Ρ 
ELEKTR. GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSGEN. FUER DEN HAUSHALT 8419.19 »1 MACHINES ELECTR. 
MENAGER 
28 468 
28 462 
26 
25 
6 
A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DE TYPE 
001 106 . 57 20 19 
002 8 3 . 4 . 
003 15 l 7 . 6 
004 538 444 144 297 
005 371 273 30 34 34 
006 55 21 3 10 19 
008 1 . . . 1 
030 26 2 1 16 6 
032 1 . . . 1 
036 100 61 71 Β 8 
038 31 . . . 3 1 
100 IIO 3 3 5 95 
lOOO l 770 808 266 103 219 
ÎOIO 1 493 712 210 365 79 
1011 776 66 25 38 140 
1020 776 66 25 38 110 
1021 161 63 22 32 11 
1040 . . . . . 
MASCHINtN ZUM R U N I G t N nOER TROCKNEN, Vt RSCHL 11 SStN , 
TIEREN ODtR VtRKAPStLN VON BEHAtLTN ISSEN 
10 
1 
1 
53 
003 
004 
005 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
100 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1010 
535 
42 
110 
6 528 
1 765 
224 
10 
166 
10 
817 
228 
563 
Il 012 
9 216 
1 796 
1 795 
16 
17 
3 002 
1 276 
83 
17 
289 
42 
993 
105 
21 
3 
3 
177 
130 
14 
064 
175 
46 
2 
102 
3 
67 
916 
39". 
52? 5?7 494 • 
1 671 
I 453 218 218 180 . 
2 653 
2 433 220 219 177 I 
38 
209 
38 
3 
43 
7 
62 
221 
42 5 
1 35 
373 
762 
762 
326 
tTIKtl­ 8419.91 MACHINtS A NETTOYER OU StCHtR LtS REC1PIINTS: A RtMPLIR, 
EtRMtR, ETIQUtTTtR OU CAPSULtR LtS CUNTtNANTS 
001 
007 
00 3 
004 
006 
006 
00» 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
061) 
066 
400 
404 
508 
732 
964 
1000 
îoio 
i o n 
10?l) 
1021 
1030 
1032 
1040 
513 
1 938 
800 
3 062 
717 
343 
19 
12 
77 7 
I 
403 
118 
5 
91 
6 
1 
447 
2 
22 
4 
7 
9 273 
7 413 
1 860 
1 814 
1 264 
26 
l 
13 
44 4 
1P7 
969 
416 
»1 
?() 
1 
4«9 
193 
?95 
7«8 
104 
144 
1 89 
405 
53 
31 
1 
44 
1 
«95 
873 
73 
73 
?4 
54 
706 
7. 
8 Ó 
1 940 
1 758 
18? 
174 
93 
1 
704 
14? 
407 
715 
57 
24 
706 
107 
2 
3 
3 
148 
1 
22 
? 
2 0 76 
1 2 50 
826 
797 
642 
23 
MASCH.U.APP.ZUM VERPACKEN OD.ZUR AUFMACHUNG V.WAREN 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
no7 
008 
028 
030 
0 32 
8Ì» 
040 
04? 
04« 
056 
058 
06? 864 70 202 
400 
404 
608 
732 
804 
1000 
1010 
ιοί ι 
1822? 
1010 
1031 
1040 
741 
222 
1 107 
3 613 
l 391 
767 
79 
9? 
10 
362 
8 
1 111 
131 
2 
91 
4 
1 
13 
? 
a 
2 
4 
«24 
13 
272 
2 
10 852 
7 963 
74 
19? 
69C 
560 
133 
20 
12 
3 
12« 
6 
377 
17 
1 
51 
l»n 
99 
213 
3CÕ 
536 
93 
52 
4 
16 
32 
889 
»49 
636 
11 
4 
¿6 
562 
6»2 
»SO 
»68 
5?6 
4 
4 
6 
55 
15 
1 580 
1 254 
326 
3?1 
252 
? 
83 
55 
736 
139 
89 
1 
73 
71 
74 
4 
96 
5 
1 
52 
2 
440 
127 
313 
301 
144 
4 
289 
42 
567 
599 
427 
4 
35 
5 
160 
2 
311 
94 
1 
29 
1 
8 
305 
a 
68 
1 1 I 
344 
17 
848 
1 
1 
1 
78 
l 873 
1 389 
484 
482 
399 
2 
1 
1 
156 
50 
48 
651 
001 
0U7 
003 
004 
005 
006 
00 8 
07» 
0 10 
Ol? 
0 36 
038 
040 
042 
060 
0 66 
400 
404 
50» 
732 
954 
FRANCt 
HtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLlH.Ftll 
I MI IL 
ROY.UNI 
UANEMARK 
NOHVtGt 
sutut 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
POLOGNE 
ROUMANIt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
32? 
06? 
982 
1 7 1 
067 
168 
441 
9 9 
»I 7 
76 
677 
871 
20 
404 
16 
14 
660 
17 
116 
79 
16 
77 694 
58 ¿15 
19 478 
19 259 
13 038 
136 
2 
66 
1 879 
1 180 
10 661 
? 798 
88? 
77 
1 
76 1 
10 
1 071 
10 
9 
354 
1 338 
1 
16 
20 507 
17 478 
3 028 
3 012 
1 305 
360 
317 
184 
4la 
281 
1 7 
694 
778 
916 
915 
329 
1 
9 219 
370 
964 
161 
47 
480 
446 
25 
10 
16 
4 
1 296 
1 
16 466 
14 022 
2 441 
412 
098 
2 269 
I 471 
493 
170 
49 
3 284 
8 
1 912 
512 
9 
16 
13 
1 553 
26 
116 
50 
16 171 
β 596 
7 575 
475 
767 
126 
35 
8 
13 
469 
36 
2 
1 
35 
637 
563 
74 
74 
39 
216 909 
44» 
14 
831 
22 
1 
15 
7 
10 
918 
16 856 
11 341 
5 515 
5 495 
4 539 
3 
2 
16 
MACHINES A EMPAQUETER OU A EMBALLER 
26 
1 
18 
113 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03» 
040 
042 
043 
0 54 
058 
062 
064 
070 
202 
400 
404 
508 
732 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
N.ZELANOt 
2 956 
1 963 
993 
984 
571 
1 
APP.ZUM VERSETZEN V.GETRAENKEN M.KOHLENSAEURE U.DGL. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03« 
390 
400 
732 
6 7 
144 
19 
344 
17 
38 
1 
31 
70 
3 
λ 
25 
11 
26 
1C8 
16 
1 
1 
18 
ιό 
i 
2 
1 314 
937 
377 
373 
143 
54 
112 
11 
237 
29 
16 
3 
17 
31 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1040 
O N D E 
_ INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
5 842 
1 414 
9 421 
39 100 
14 913 
9 197 
207 
739 
217 
4 214 
46 
12 939 
992 
29 
561 
63 
13 
74 
34 
29 
18 
62 
9 989 
77 
11 
1 943 
48 
112 234 
80 831 
31 404 
31 136 
18 391 
97 
11 
170 
380 
928 
693 
335 
185 
120 
108 
65 
788 
28 
577 
139 
752 
4 
2 
753 
04 9 
293 
885 
864 
37 
119 
363 
5 
l 217 
3 
2 
40 225 
28 747 
11 478 
11 419 
7 570 
13 
11 
43 
471 
2 
12 865 
10 683 
2 182 
2 174 
1 5B6 
1 
535 
307 
7 436 
1 237 
739 
15 
177 
86 
328 
1 
949 
31 
3 
3 
13 
5 
34 
62 
1 008 
39 
9 
258 
48 
13 324 
10 446 
2 878 
2 754 
1 396 
73 
52 
2 734 
122 
4 858 
6 456 
6 041 
35 
227 
50 
1 494 
12 
4 119 
683 
¿0 
185 
3 
316 
3¿ 
32 210 
20 773 
11 438 
11 399 
6 367 
10 
1 138 
305 
586 
7 678 
36Θ 
108 
16 
241 
1 077 
136 
4 
56 
60 
APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSONS 
001 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
791 
628 
348 
623 
46 
373 
12 
420 
229 
37 
46 
375 
147 
51 
4 
17 
6 
82 
183 
187 
738 
37 
16 
7 
50 
1 
51 
84 
3 
6 
1 
23 
29 
2 
70 
4 
i 
1 
2 
1 
12 
45 
13 
13 610 
10 182 
3 428 
3 390 
1 472 
605 
45b 
153 
784 
268 
2 
396 
161 
37 
1 
336 
146 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WAAGEN 
50 MG. 
hAUSHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
048 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
780 
658 
122 
120 
54 
. 
, AUSGEN. 
GEWICHTE 
France 
2C 
1» 
2 
. a 
1000 
Belg.­Lux. 
165 
161 
4 
4 
3 
• 
WAAGEN M I T EINER 
FUER WAAGEN ALLER 
LTS­UND TAFELWAAGEN 
520 
8 
18 
1 395 
5 
368 
¿68 
4 
164 
31 
439 
17 
3 247 
2 587 
660 
643 
198 
18 
. 
a 
a 
a 
117 
1 
12 
1 
. . . . « 
131 
131 
, . . a 
* 
22 
. It 141 
2 
2 
17 
3 
7 
5 
a 
• 
216 
204 
12 
12 
12 
. • 
kg 
Nederland 
31 
29 
2 
2 
2 
' « 
EMPFINULI 
ART 
8 
. 303 
a 
13 
87 
1 
23 
1 
. 16 
454 
412 
42 
27 
26 
16 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
25 
9 
16 
16 
1 
­
CHKEIT VON 
15 
a 
2 
. 2 
327 
128 
a 
37 
a 
439 
1 
953 
473 
«80 
478 
37 
2 
• 
FAHR ZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORMWAAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WAAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
13 
103 
173 
37 
4 
3 
337 
333 
6 
4 
1 
1 
, 8 
1 
60 
19 
a 
2 
91 
B8 
4 
2 
a 
1 
2 
. 78 
91 
. 1 
1 
176 
175 
2 
2 
1 
. 
FUER STETIGFOtRDERER 
22 
3 
32 
188 
2 
9 
12 
. 29 
76 
6 
333 
267 
66 
66 
47 
AUSSCHUtTT­, ABFUELL­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
16 
7 
86 
514 
9 
20 
12 
10 
1 
6 
683 
664 
20 
18 
10 
2 
, a 
. 10 
a 
. 1 
. 1 
1 
1 
15 
11 
4 
4 
2 
12 
. 5 
18 
37 
16 
­ UND ABSACKW 
. 14 
3B7 
9 
a . 6 
1 
2 
427 
418 
9 
9 
6 
■ 
NICHTAUTOMATISCHE WAAGEN 
001 
00¿ 
003 
001 
005 
006 
036 
400 
732 
lOOO 
1010 
ion 10¿0 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 
2 
7 
105 
12 
19 
9 
13 
2 
186 
153 
30 
24 
10 
3 
a 
3 
HALBAUTOMATISCHE 
WIEGEAUTOMATEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0 30 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
62 
11 
6 
1 619 
4 
60 
392 
10 
514 
11 
15 
2 712 
2 165 
54 5 
545 
526 
HALBAUTOMATISCH! 
30 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
400 
732 
NICHT IN 
14 
49 
28 
677 
B2 
39 
1 
34 
4 
1 
21 
10 
UNO 
UND 
84 20 
16 
27 
23 
23 
52 
96 
93 
NICHT I 
2 
. 3 
15 
6 
2 
34 
21 
AUTOMATISCHE 
633 
3 
6 
27 
a 
1 
a 
10 
6B3 
670 
13 
13 
1 
44 
. 1 
1 76 
a 
28 
66 
. 47 
a 
* 
365 
317 
48 
4F 
46 
AUTOMATISCHE 
.10 
9 
15 
199 
44 
9 
1 
3 
2 
, 11 
9 
5 
a 
13 
18 
1 
• 
37 
37 
. . . ­
5 
1 
. 25 
a 
1 
a 
. 1 
2 
1 
37 
32 
5 
5 
3 
AAGEN 
4 
6 
. 50 
. 3 
. 4 
. 1 
68 
63 
5 
5 
4 
• 
N 8420.10 
3 
1 
a 
44 
2 
13 
2 
a 
1 
70 
61 
a 3 
2 
2 
. 3 
a 
. 5 
. . . ­
5 
5 
. . . • 
5 
2 
27 
. 1 
7 
10 
. 22 
23 
4 
101 
41 
50 
50 
46 
49 
12 
64 
63 
Italia 
539 
441 
9B 
98 
48 
• 
MIND. 
483 
a 
. 8 34 
a 
14 
35 
, 97 
25 
. • 
1 493 
1 367 
126 
126 
123 
a 
­
a 
. 19 
9 
. . • 
28 
28 
. . . • 
a 
. . 136 
a 
1 
1 
. 5 
. • 
143 
117 
5 
5 
5 
2 
. . 26 
. . a 
. . 1 
28 
27 
1 
1 
. ­
BIS 50 ENTHALTEN 
15 
10 
4 
3 
. 1 
, • 
2 
. . 30 
. . 6 
1 
• 
40 
32 
7 
7 
6 
. . • 
PERSONENWAAGEN, AUSGEN. 
8 
9 
. 440 
1 
3 
142 
1 
88 
. 5 
698 
605 
93 
93 
88 
WAAGEN, 
3IS 63 ENTHALTEN 
1 
a 
11 
78 
It 
2 
a 
3 
. 3 
• 
1 
25 
. 111 
3 
19 
a 
13 
1 
I 
5 
• 
8 
2 
1 
. . 8 
93 
9 
341 
. • 
462 
120 
341 
341 
341 
2 
, 4 
370 
a 
15 
62 
. 37 
11 
. 
504 
453 
50 
50 
48 
HOECHSTLAST BIS 
1 
13 
2 
. 19 
, . 15 
I 
. 1 
1 
3 
2 
a 
189 
, 9 
a 
. . . 1 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
8420 
W E R T E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
C53 
822 
271 
266 
68« 
1 
France 
170 
159 
12 
a 6 
• 
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
A UN POIDS 
8420.10 BALANCES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
048 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
JE 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 225 
1 167 
58 
58 
50 
­
Nederland 
187 
146 
41 
41 
24 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
155 
80 75 
75 
13 
• 
Italia 
5 
4 
1 
1 
356 
270 
085 
084 
595 
1 
DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES 
CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
MENAGE ET PESE­BEBES 
470 
18 
37 
632 
23 
522 
430 
10 
254 
78 
794 
32 
719 
542 
179 
144 
335 
35 
1 
207 
40 
254 
253 
8420.30 PONTS­BASCULES ET AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
8120.10 BASCULES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
400 
lOOO 
ÏOIO 
ion 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
sutot SUISSE 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
M 0 N 0 t 
INIRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
8420.50 BASCULES 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
048 
400 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
B420.6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
A 
1 
2 
1 
A 
2 
3 
3 
26 
21 
122 
623 
65 
11 
16 
898 
874 
23 
19 
3 
4 
a 
8 
2 
2C1 
21 
1 
8 
245 
233 
12 
a 
a 
4 
77 
. 33 
275 
7 
13 
22 
7 
11 
a 
• 
453 
431 
20 
20 
19 
a 
­
14 
. 662 
2 
35 
107 
3 
41 
2 
30 
901 
823 
79 
48 
45 
30 
1 
PLATES­FORMES DE 
23 
. 73 
266 
1 
3 
5 
362 
355 
7 
7 
2 
• 
13 
. 36 
43 
7 
3 
104 
100 
4 
4 
1 
"ESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
128 
14 
171 
132 
20 
ai 1 4a 
14 
272 
164 
96 
242 
644 
54B 
548 
461 
132 
lî 
38 
13 
198 
143 
55 
55 
42 
51 
a 
52 
142 
13 
267 
259 
R 
8 
1 
6C 
12 
a 
224 
2 
9 
3 
9 
22 
14 
6 
360 
309 
51 
61 
45 
47 
a 
3 
a 
8 
804 
2 54 
. 57 
a 
794 
2 
1 976 
1 117 
859 
855 
57 
5 
• 
PESAGE 
3 
a 
16 
. a 
a 
• 
19 
19 
a 
. a 
* 
17 
2 
119 
a 
5 
63 
126 
5 
193 
146 
6« 
745 
33? 
414 
414 
346 
I 
1 
3 
2 
346 
4 
1 
488 
. 30 
46 
a 
145 
67 
a 
­
135 
915 
220 
220 
213 
. . 
a 
. 31 
130 
a 
a 
• 
168 
167 
. . . ­
_ . . 634 
. 9 
Β 
. 19 
. 2 
672 
651 
20 
20 
19 
»ESEES CONSTANT.,BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
102 
24 
361 
7 30 
54 
194 
32 
163 
11 
38 
696 
489 
206 
201 
154 
5 
. 82 
l 719 
51 
86 
. 59 
5 
12 
2 017 
1 911 
75 
75 
59 
­
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
QUE REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
B420.63 BASCULES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SOUS 
34 
10 
38 
356 
38 
75 
86 
104 
27 
798 
561 
236 
218 
90 
6 
1 
12 
5B 
109 
351 
54 
5 
585 
575 
10 
5 
1 
5 
16 
22 
. 443 
. 42 
1 
94 
a 
13 
631 
524 
107 
107 
94 
. 
3 
? 
162 
a 
a 
β 
79 
a 
6 
? 
712 
204 
8 
» . • 
OE PESAGE NON AUTOMATIQUES, 
8420.10 A 50 
i 2 
92 
7 
21 
4 
19 
• 
148 
125 
¿3 
¿3 
5 
. . ­
5 
. 13 
49 
17 
9 
a 
49 
. 
145 
94 
51 
51 
1 
a 
. . 
7 4 
a 
123 
11 
43 
58 
1 
14 
272 
188 
84 
73 
89 
2 
9 
PESE­PERSONNES SEMI­AUTOMATIQUES 
SAUF CELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
2 
3 
2 
FONCTIONNANT 
116 
17 
11 
195 
17 
74 
465 
14 
543 
26 
20 
507 
909 
59a 
598 
571 
. . 693 
15 
15 
5¿ 
. 2 
a 
14 
79¿ 
774 
18 le 2 
8420.65 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
400 
7 32 
AVEC DES 
84 
. 4 
286 
a 
28 
72 
. 50 
. 1 
52 8 
475 
53 
53 
51 
2 
5 
23 
a 
3 
2 
4 
26 
13 
90 
41 
48 
43 
5 
3 
. 2 
25 
. , 217 
a 
4 
a 
. . 6 
251 
245 
6 
6 
. . 
AUTRES 
20 
. 92 
. . 20 
9 
­
143 
113 
30 
28 
¿0 
1 
1 
1 
ET AUTOMATIQUES, 
PIECES DE MONNAIES 
13 
14 
. 625 
2 
6 
142 
7 
93 
a 
5 
907 
809 
98 
98 
93 
15 
3 
1 
a 
a 
7 
124 
7 
342 
a 
• 
500 
157 
342 
34¿ 
34¿ 
DE PESAGE SEMI­AU70MATIQUES 
AUTOMATIQUES, PORTEE MAX. 30 KG,NON REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
10 
107 
355 
378 
343 
615 
291 
13 
480 
49 
11 
273 
305 
82 
257 
3 562 
2 54 
128 
7 
129 
27 
a 
121 
302 
48 
. 80 
1 225 
22 3 
15 
. 38 
2 
. 59 
1 
14 
170 
a 
l 981 
16 
134 
3 
104 
a 5 
66 
­
SOUS 6420 
e 
93 
41 
a 
122 
3 
2 206 
12 
a 
20 
2 
ET 
.10 
3 
4 
. 6 
591 
. 18 
75 
. 56 
26 
. 
780 
694 
87 
87 
83 
A 63 
37 
10 
a 
575 
a 
11 
1 
3 
a 
6 
7 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
33 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
1000 868 3C3 126 180 
1010 793 277 117 160 
1011 75 26 9 19 
1020 71 26 6 19 
1071 40 6 4 14 
1030 1 
1040 3 . 3 . 
HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE WAAGEN, 
3 0 KG, NICHT I N 8 4 2 0 . 1 0 BIS 65 ENTHALTEN 
55 37 19 
i a 
16 
204 
20? 
2 
2 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C N O t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 242 
12 110 
1 133 
1 121 
532 
5 
7 
677 
297 
580 
575 
156 
I 
1 698 
1 591 
107 
101 
41 
1 
5 
502 
319 
183 
182 
112 
i 
515 
270 
246 
243 
220 
2 
1 
HOECHSTLAST UEBER 8420.67 APPARtlLS tT INSTRUMtNTS DE PESAGE SEMI­AUTOHAT. ET AUTOMA­
TIQUES, PORTEE PLUS OE 30 KG, NON REPRIS SOUS 8420.10 A 65 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
04? 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
41 
23 
338 
1 252 
102 
76 
20 
37 
1 
69 
112 
8 
11 
43 
2 135 
1 851 
282 
270 
220 
12 
2 
47 
45 7 
5C 
47 
1 
8 
14 
2? 
1 
3 
699 
64? 
56 
54 
45 
?« 
K 5 
343 
15 
5 
19 
567 
555 
32 
74 
5 
2 
16 
76 
? 
16 
1 
5 
10 
134 
113 
71 
70 
16 
5 
2 
79 
35 
5 
16 
1 
1 
6 
73 
10 
236 
143 
92 
91 
80 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 29 . 19 1 
002 238 21 . 34 
003 189 44 76 
004 449 1C6 220 
005 26 9 . 
006 23 4 5 
007 10 
008 3 
030 2 2 . 
036 34 11 
038 17 9 1 
042 3 . . 
370 1 
400 17 7 2 
732 . . . 
1000 1 046 217 324 
1010 966 188 320 
1011 80 29 3 
1020 78 29 3 
1021 54 21 2 
1030 1 
1031 1 
1040 
GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 48 . 22 
00? 43 
001 5« . 57 
004 4 
0 36 6 
64 
1 
11 
3 
176 
113 
13 
11 « 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
171 
169 
I? 
10 
»? 
»? 
1 
4 
176 
15 
5 
3 
303 
2 72 
31 
31 
21 
19 
i 
i 
26 
21 
5 
5 
2 
3 
47 
336 
3 
2 
28 
43 
3 
4 79 
398 
81 
81 
74 
5 
4 
5 
59 
COI 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UN I 
OOR DANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
159 
R3 
562 
602 
4B5 
291 
134 
1B9 
124 
3B7 
536 
15 
11 
591 
1 876 
1 854 
1 118 
7 
213 
862 
221 
115 
15 
4R 
17 
121 
104 
1 
3 
102 
829 
433 
396 
353 
273 
ICO 
594 
970 
69 
29 
S 
112 
1 930 
1 762 
168 
161 
46 
446 
14 
72 
6 
2 
16 
40 
65 
86 
833 
60S 
225 
216 
112 
9 
23 
11 
344 
18Î 
53 
97 
29 
91 
74 
324 
239 
1 478 
714 
764 
762 
428 
13 
19 
411 
1 324 
22 
16 
110 
129 
18 
14 
52 
2 129 
1 806 
323 
32¿ 
257 
PARTIES ET PIECES DETACH. DES APPAREILS ET INSTRUM.DE PESAGE 
76 
73 
4 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALlt 
006 ROY.UNI 
007 1RLAN0E 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
159 
359 
413 
904 
158 
190 
18 
39 
44 
720 
158 
19 
12 
245 
9 477 
8 241 
1 237 
1 222 
929 
12 
12 
I 
67 
250 
1 3 76 
34 
31 
î 
22 
135 
68 
1 
40 
15 
043 
760 
283 
282 
225 
71 
416 
053 
4 
34 
5 
4 
9 
10 
1 641 
1 583 
59 
59 
23 
7 
261 
047 
7 
96 
2 
3 
12 
41 
564 
424 
140 
126 
84 
12 
12 
1 
56 
000 
622 
113 
28 
16 
30 
18 
490 
55 
14 
117 
2 
570 
864 
706 
706 
564 
25 
31 
125 
428 
659 
610 
49 
POIDS POUR muTES BALANCES 
001 FRANCt 
007 RELU.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLIM.FtO 
036 SUISSt 
10U0 M O N U t 
1010 1NIRA­9 
1011 tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1070 
1071 
1010 
1040 
7R 
16 
14 
77 
12 
I 71 
II 7 
47 
47 
41 
41 
1 
1 
40 
74 
15 
15 
8 
MECHANISCHF APPARATE, ZUM ZERSTAtUBtN VON FLUE SSIGKt1TtK OD. 8421 
PULVERN; FEUERLOtSCHER: SPRITZPISTOLEN, SANUSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPAPATE U.DGL. 
APPAREILS MtCANIQUES, A OISPERStR OU PULVtRIStR DES LIQUIOES 
OU POUDRtSi fXTINCTtURS; PISIOLtTS AtROGRAPHES, MACHINES A 
JtT DE SABLE, UE VAPtUR tí SÍMIL. 
TRAGBARt MtCHANISCHE APPARATE, ΓΗΝΕ MOTOR,ZUM VER IEILtN,VER­ 8421.13 «I APPARtlLS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES 
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEOLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN PROUUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIH1L. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
TRAGBARE 
SPRITZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
40 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
26 
8 
74 
239 
73 
43 
59 
34 
6 
58 
18 
643 
521 
120 
118 
36 
2 
1 
MECHANISCHE 
. 2 
13 
95 
56 
8 
13 
1 
5 
40 
3 
238 
187 . 
51 
61 
3 
1 
• 
APPARATE 
ODER ZERSTAEUBEN VON 
30 
14 
36 
123 
88 
6 
32 
6 
18 
57 
408 
327 
82 
82 
7 
MECHANISCHE APPARATE 
SPRITZEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
8?8 036 
038 
HS 800 
}8?8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ODER ZERSTA 
4B5 
150 
175 
483 
199 
14 
574 
1 
9 
1 
20 
17 
5 
2 141 
2 OBI 
61 
53 
12 
2 
5 
a 
1 
4 
63 
12 
1 
. a 
9 
45 
133 
80 
54 
54 
• 
22 
a 
6C 
«5 
9 
5 
1 
ie 
1 
a 
3 
198 
176 
22 
22 
18 
. • 
. 6 
. 55 
4 
5 
1 
15 
a 
a 
4 
91 
70 
20 
20 
15 
. 1 
, MIT MOTOR, ZUM 
a 
. . . 4 
14 
44 
a 
. 2 
• 
65 
62 
2 
2 
a 
. . 
4 
. 11 
4 
. 7 
a 
a 
. 16 
8 
51 
26 
25 
23 
a 
1 
. 
VERTEILEN,VER­
SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
4 
. 15 
37 
a 
. . 3 
1 
• 
60 
56 
4 
4 
3 
, ΚΕΙΝΕ TRAGBAREN 
iUBEN VON 
a 
104 
50 
278 
178 
1 
283 
1 
2 
Β 
6 
6 
­
910 
«95 
16 
15 
1 
• 
SCHAEOLI 
159 
« 61 
63 
t 
3 
65 
. 2 
. 3 
7 
• 
430 
41» 
12 
12 
3 
• 
6 
12 
a 
15 
a 
. a 
1 
a 
4 
39 
33 
6 
6 
1 
IS 
1 
17 
. 76 
2 
29 
2 
5 
• 
147 
139 
a a 3 
ZUM VERTEILEN, 
5 
a 
. 8 
a 
3 
3 
. 3 
8 
29 
19 
10 
10 
. 
VER­
NGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
16 
40 
a 
83 
14 
2 
35 
a 
. . 2 
5 
• 
19R 
190 
S 
7 
. 1 
• 
200 
5 
53 
. 1 
. 183 
a 
3 
1 
2 
a 
• 
447 
441 
6 
6 
4 
• 
70 
1 
11 
39 
a 
8 
8 
. 2 
. 7 
. 5 
156 
137 
19 
13 
2 
l 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 0 36 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
tIAISUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8421.17 ·) APPAREILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PROOUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8421.19 ·] APPAREILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PRODUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
86 
44 288 
0 29 
220 
141 
247 
167 
14 
253 
79 
591 
051 
539 
57? 
174 
10 
7 
PORTATIFS 
a 
6 
89 
381 
159 
20 
36 
5 
11 
133 
17 
862 
689 
172 
170 
10 
2 
55 
94 
340 
31 
29 
4 
«3 
2 
3 
1« 
667 
552 
114 
108 
85 
6 
1 
37 
273 
10 
12 
3 
74 
1 
3 
17 
434 
336 
98 
96 
74 
1 
1 
MECANIQUES. AVEC MOTEUR. 
INSECTICIDES, FONGIC 
1 
1 
114 
68 
190 
90B 
158 
39 
68 
44 
131 
231 
964 
543 
421 
421 
49 
MECANIQUES 
INSECTICIDE 
1 
1 
6 
5 
160 
436 
572 
991 1 
619 
91 
9 75 
34 
77 
10 
233 
81 
18 
325 2 
845 2 
4 79 
462 
123 
12 
3 
3 
24 
506 
61 
4 
. . 50 
172 
820 
598 
223 
223 
­
IDES, 
14 
89 
232 
2 
. 17 
12 
. 
366 
336 
29 
29 
17 
HERBICIDES 
15 
53 
123 
3 
a 
1 
4 
2 
16 
229 
199 
30 
30 
4 
2 
1 
2 
20 47 
204 
5 
16 
297 
275 
22 
22 
5 
a 
A PROJETER 
ET SIMIL. 
56 
10 
76 
93 
18 
62 
23 
50 
3 
397 
315 
82 
82 
28 
■ SAUF PORTATIFS. A PROJETER DES 
S, FONGIC 
260 
136 
047 
569 
5 
447 
16 
7 
3 
42 
21 
. 
558 1 
464 1 
93 
91 
26 
• 
IDES, 
471 
214 
370 
20 
9 
117 
15 
34 
82 
40 
377 
202 
175 
175 
52 
• 
HERBICIDES 
51 
132 
349 
26 
14 
70 
a 
5 
16 
20 
692 
642 
50 
43 
5 
7 
ET SIMIL. 
412 
29 
166 
4 
319 
1 
21 
2 
21 
. 
975 
930 
45 
45 
23 
• 
28 
103 
35 
33 
a 
a 
98 
27 
331 
199 
133 
126 
7 
OES 
25 
2 
1 
47 
15 
5 
17 
40 
152 
95 
57 
57 
226 
15 
56 
225 
63 
22 
2 
15 
72 
18 
723 
607 
116 
108 
17 
5 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PtGNE 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
036 
038 
061 
100 
6 21 
73¿ 
710 
800 
lOOO 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1010 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
MECHANISCHE 
STAEU 
76 
17 
42 
134 
4? 
»4 
15 
1 
66 
1 
293 
49 
3 
5 
1« 
«69 
431 
439 
372 
58 
6« 
l 
France 
i 1 
58 
34 
52 
. 33 
. 91 
21 
. a 
2 
297 
147 
150 
128 
33 
21 
• 
APPARATE ZUM 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 13 
32 
12 
4 
27 
19 35 
6 
3 . 9 IO 
2 S β 
. 1 16 4 
. 102 3 69 
5 
2 1 
2 
9 2 
147 IIB 145 
38 87 67 
110 3 78 
1C3 30 76 
1 16 4 
6 
. 
2 
• 
lulia 
57 
23 
10 
26 
33 
6 
162 
92 
70 
35 
4 
35 
­
VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZER­
1EN VON FLUESS1GKEITEN ODER 
BIS 8121.20 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
007 
008 
021 
02B 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
624 
62 8 
732 
740 
800 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1037 
1040 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
ENTHALTEN 
28« 
421 
342 
227 
161 
666 
5 
227 
3 
9 
201 
24 
219 
113 
10 
2 
7 
42 
251 
6 
8 
10 
71 
24 
12 
354 
334 
019 
923 
543 
43 
1 
52 
FEUERLOtSCHER, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
288 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
4 
3 
732 
5?? 
216 
698 
?3 
493 
45 
59 
23 
1 
ai 
6 
35 
3 
155 
4 
107 
727 
379 
333 
167 
3 
42 
SPRITZPISTOLEN 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03R 
042 
04B 
058 
062 
064 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1010 
1 
1 
240 
112 
98 
412 
255 na 
2 ia 
15 
9? 
6 
88 
19 
9 
9 
1 
9 
77 
404 
2 
27 
1 
935 
224 
71? 
672 
213 
1 
37 
SANDSTRAHLMASCH 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
012 
060 
100 
101 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 
5 
4 
1 
1 
330 
112 
482 
709 
502 
620 
11 
436 
9 
250 
993 
6 
60 
10 
306 
3 
5 
858 
203 
657 
646 
353 
55 
1 168 
63 
344 
2 
106 
. a 
38 
a 
64 
27 
5 
a 
a 
7 
257 
2 
1 
. 32 
. 4 
2 571 
2 092 
479 
469 
129 
1 
. a 
AUCH M[I 
1C 
21 
53 
42 
11 
JNO OERGL 
6] 
28 
12 
49 
. 
176 
12C 
59 
59 
9 
a 
• 
PULVERN, NICHT IN 8421.13 
120 
40 7 
106 175 
271 733 
30 5 17 
20 
2 
1 
2" 
4 
66 
57" 
9 
9 
3 
FUELLUNG 
58 
17 
1 02 
72 
3 
3 
9 
2 17 
2 01 
16 
12 
3 
3 
EICHEN 
6 
1 
5 
1 
1 
7 
25 
16 
9 
9 
INEN, OAMPFSTRAHL 
52 
4 = 
1 021 
346 
165 
, 146 
a 76 
¿82 
1 
lf 
, 19C 
, 
2 345 
1 78 
561 
56( 
23 
14 
23 
9 
β 
2 
1 
2 
85 
80 c 
5 
2 1 
Γ 35 53 
3 
3 4 
28 113 
17 
1 15 110 
2 82 
3 
2 
7 
35 
280 
4 
1 
. 20 16 
17 
• 
1 1 520 1 326 
> 1 126 351 
1 394 975 
372 926 
Γ 50 314 
19 7 
a 
2 42 
ι 36 88 
413 9 
32 
l 573 
1 20 
21 
26 
Γ 2 36 
1 6 10 
9 
i '. 
. 78 
1 
. a 
Ι 16 11 
1 
I 1 289 361 
> 1 255 211 
! 34 150 
I 33 144 
1 16 102 
. a a 
6 
j 31 78 
13 74 
1 a 68 
Ï 183 
> 24 188 
1 14 25 
2 
1 2 9 
15 
) 28 46 
6 
ι 3 70 
15 
6 2 
, a . 
1 
9 
27 
> 34 
1 
1 3 
• 
) 342 793 
S 266 443 
I 76 350 
1 75 313 
8 31 145 
. . 
a 
1 36 
APPARATE U.DGL. 
I > 25 
41 
1 292 
3 274 
r 57 1 58 
7 
S 15 
. 7 Z 3 9 133 
Ί 12 
1 3 , . 10 
Ó 27 
3 
» , , , 
* 444 1 551 
t 394 809 
1 50 743 
1 50 733 
77 
21 
6 
55 
. 27 
. 6 
. 1 
4 
. 7 
1 
. . . . 34 
. 5 
10 
3 
1 
8 
270 
191 
78 
63 
13 
16 
­a 
• 
22 
68 
91 
20 
5 
2 
227 
205 
22 
19 
7 
3 
a 
66 
18 
4 
112 
a 
24 
. 3 
. 10 
. 9 
1 
. 9 
. . . 89 
17 
. 
363 
227 
136 
135 
20 
l 
.· 
68 
11 
1 
184 
a 144 
4 
2 
4 
16 
150 
1 
42 
a 
26 
. ­
660 
415 
245 
245 
» Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8421.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
064 
400 
624 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
APPAREILS POUR L'ARROSAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE·.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
1 
177 
189 
20? 
706 
123 
335 
60 
16 
63 
10 
739 
260 
13 
14 
89 
014 
790 
224 
933 
85 
278 
12 
1 
8421.30 APPAREILS MECANIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
624 
62B 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8421.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
036 
038 
012 
058 
288 
400 
732 
looo 
ÎOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 
12 
351 
71 
148 
a 
4 
29 
a 
570 
101 
1 
1 
11 
305 
587 
718 
616 
33 
102 
. 
A 
DES MATIERES LIQUIDES OU 
A 8421.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JOROANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
7 
30 
18 
12 
1 1 
3 
tXTINCTEURS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALlLM.FtD 
lIAtlt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGt 
sutut SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
379 
176 
096 
986 
515 
553 
60 
755 
11 
116 
193 
65 
«sa 519 
55 
14 
11 
77 
495 
24 
56 
25 
342 
92 
66 
562 
519 
043 
749 
698 
17B 
2 
110 
5 
1 
2 
12 
H 
4 
4 
CHARGES 
946 
7H6 
572 
140 
4 1 
164 
9B 
101 
97 
19 
116 
25 
27 
la 
623 
24 
767 
700 
067 
014 
333 
24 
30 
504 
320 
767 
251 
041 
19 
271 
a 
» 3C3 
, 457 
93 
23 
. . 28 
976 
16 
8 
a 
110 
29 
239 
173 
066 
015 
861 
H 
. 37 
nu 
7 
61 
46 
4 
87 
a 
13 
a 
6 
. 5 
. . 62 
3 
300 
205 
95 
92 
17 
. 3 
8421.93 PISTOLETS AEROGRAPHES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8421.95 MACHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
036 
038 
042 
060 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
A JET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
3 
1 
1 
5 
17 
9 
8 
8 
2 
NES ET 
SIMIL 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
23 
15 
7 
7 
294 
502 
610 
987 
653 
027 
15 
197 
466 
765 
59 
207 
180 
64 
17 
11 
80 
24 
090 
10 
290 
2Θ 
593 
2B7 
307 
150 
617 
12 
116 
2 
1 
99 
106 
684 
118 
218 
3 
78 
. 76 
1 
60 
30 
1 
. . . a 
552 
1 
5 
• 
032 
307 
726 
725 
166 
a 
­
APPAREILS A 
953 
434 
559 
S54 
092 
357 
23 
453 
57 
506 
601 
30 
54 
16 
59B 
45 
41 
702 
726 
976 
94« 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
a 
217 
216 
944 
827 
613 
. 440 
a 
480 
230 
3 
20 
. 941 
3 
16 
962 
259 
703 
7C0 
3 
27 
103 
5 
17 
11 
. 2 
10 
249 
21 
, 3 
• 
453 
166 
287 
251 
2 
24 
11 
PROJETER, D 
EN POUDRE, 
369 
a 
263 
1 505 
124 
121 
1 
81 
, 5 
72 
14 
133 
a 2 
. . . 420 
a 
a 
. 3 
. 3 
3 124 
2 464 
660 
660 
219 
, a 
• 
NON 
718 
a 
286 
1 678 
401 
11 
35 
2Ö 
219 
3 395 
3 116 
279 
259 
40 
a 
20 
APPAREILS 
551 
. 123 
456 
95 
198 
a 
17 
. 17 
a 
46 
26 
15 
9 
2 
a 
. 471 
3 
21 
28 
2 077 
1 440 
636 
607 
88 
. 2 
li 
16Í 
13; 
E 
7: 
11 
l< 
Γ 'e 
e 2 
4C 
502 
416 
8< 
a: 1< 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
44 
18 
152 
39 
46 
30 
1 
β 
. 7C0 
L 
4 
6 
6 
059 
331 
728 
720 
10 
7 
1 
Italia 
112 
11 
117 
. 49 
2 
11 
5 
209 
135 
2 
32 
695 
290 
405 
263 
21 
142 
ISPERSER OU PULVERISER 
NON REPR. SOUI 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
ia< 
1» 
17 
93 
856 
22 
178 
9 
2, 
160 
47 
140 1 
22 
5 
14 
59 2 
Β 
5 
. 125 
53 
­
890 5 
685 1 
205 4 
13 4 
353 2 
60 
2 
14 
65 
63a 
23Ò 
366 
12 
20 
39 
. 2 
85 
455 1 
306 
149 
147 
60 
2 
SIMILAIRES 
1 
2 
1 
JET DE SABLE, 
546 
a 
393 
1 13B 
136 
307 
73 
105 
81 
102 
42 
23 
2 950 
2 593 
357 
356 
1 
1 
1 
185 
123 
, 245 
112 
81 
12 
210 
2 
70 
12 
42 
1 
9 
, 247 
25 
409 6 
788 2 
621 4 
611 4 
292 1 
9 
3E VAPEUR 
18 
122 
014 
2 
173 
55 
13 
13 
65 2 
16 
65 
38 
27 
26 
1 6 
I 2 
1 3 
Γ 3 
212 
89 
490 
a 
47 
369 
18 
201 
a 16 
635 
4 
019 
392 
22 
. 11 
49 
207 
a 
7 
a 
86 
37 
1 
912 
426 
486 
380 
061 
47 
a 
89 
101 
15 
161 
a 
35 
714 
75 
20 
55 
1 
113 
7 
a 
a 
1 71 
4 
004 
622 
382 
372 
189 
6 
5 
866 
242 
302 
. 298 
321 
12 
44 
466 
308 
56 
827 
95 
6 
. . 80 
24 
435 
6 
29 
• 
426 
085 
342 
230 
696 
7 
105 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
614 
402 
23 
543 
a 
166 
2Î 
2 
65 
23 
a 
109 
4 
3 
a 
a 
a 
301 
36 
25 
18 
2 
33 
397 
771 
626 
563 
204 
63 
, • 
42 
132 
14 
186 
a 
77 
, 13 
a 
12 
2 
13 
. 18 
»6 
16 
613 
451 
162 
144 
27 
18 
• 
692 
38 
79 
602 
a 
209 
. 46 
. 154 
a 
204 
17 
. 7 
a 
. . 385 
. 210 
• 
649 
667 
982 
977 
375 
5 
­
ET APPAREILS 
110 
36 
946 
. 127 
613 
13 
871 
20 
804 
512 
9 
2 
16 
180 
a 
• 
263 
716 
547 
531 
2 
l 
1 
1 
279 
59 
4 
758 
a 
651 
10 
14 
24 
104 
705 
11 
32 
a 
208 
a 
1 
874 
775 
099 
094 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 1 256 356 72 
1030 
1032 
1040 11 · 1 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, 
FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE OER NP. »123 
1021 
1030 
1032 
1010 
AtLE 
CLASSt 2 
.A.ACM 
CLASSt 3 
2 
17 
95 
3 
2 
BE­, ENTLADEN ODER 8422 
FEONGESTEUERTE MECHAN. GREIFER, NICHT MIT HAND FUthRBAR , 
FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
MANIPULATEURS MfCAN. A DISTANCE, NON MANIABLES A BRAS FRANC, 
POUR SUBSTANCES RAOIO­ACT1 VES 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
400 
71? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
U 
233 
176 
19 
4 
4 
20 
490 
469 
25 
24 
2C 
? 
19 
19 
¿30 
230 
19 
16 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 tTATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELt 
1 3« 
231 
140 
125 
13 
95 
572 
24 
3 50 
749 
600 
600 
602 
52 
551 
551 
137 
80 
3 
2 
4 
311 
306 
2 
200 
271 
263 
25 
3 
58 
45 
13 
13 
4 
32 
24 
108 
83 
24 
24 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEOEPN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 8422.33 «I GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
058 
062 
066 
208 
400 
692 
706 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2C9 
249 
147 
882 
140 
757 
46 
174 
6 1 
241 
14 
704 
10 
4« 
554 
62 
106 
111 
22 039 
15 431 
6 609 
6 156 
420 
216 
228 
79 
138 
C6 3 
443 
406 
3 i 
4 C66 
2 129 
1 938 
1 528 
140 
2 C19 
I 15 
1 35 
34 
014 
027 
9«9 
975 
142 
14 
WALZWERKSMASCHINEN WIE R1LLGAENCE 
TPRtN FLER BARREN, LUPPEN, STAtPE, 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
04? 
400 
7 1? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1040 
360 
507 
1 247 
1 060 
2? 
263 
5 
61 
lfl 
641 
464 
178 
164 
81 
14 
28 
17 
268 
709 
310 
419 
40(1 
04 0 
C40 
1 
314 
1 777 
610 
21 
66 
? 
50 
3 
1» 
1 
319 
7 14 
«O 
74 
KRANt AUF GLEISKETTEN 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
269 
694 
1 541 
545 
316 
1 973 
159 
169 
25 
5 454 
153 
29» 
318 
559 
95» 
362 
1 
397 
2 
274 
163 
36 
3»0 
836 
544 
543 
3' 
1 
136 
69Õ 
311 
4? 
156 
66 
?5 
466 
»93 
336 
556 
556 
91 
PNEUMATISCHE FOERDERER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
03? 
036 
038 
04? 
05» 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
665 
130 
506 
1 674 
242 
110 
17 
60 
22 
65 
9 
93 
72 
47 
533 
172 
4 440 
3 402 
I 037 
489 
253 
2 
546 
48 
39 
299 
84 
23 
23 
5 
616 
514 
101 
99 
43 
443 
ICO 
721 
121 
21 
9 
6 
22 
2 
8 
37 
2Î 
1 518 
1 420 
58 
58 
33 
PERSONEN­ UND LASTENAUFZUEGE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03« 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
ι n Ajj_ 
287 
612 
45» 
254 
729 
45 
7 
POO 
41 
251 
19 
194 
67 
107 
9 370 
7 886 
1 484 
1 480 
1 069 
414 
16 
167 
892 
10 
1 
5? 
2 
58 
195 
1C7 
138 
719 
419 
416 
no 
729 
265 
5C8 
2 
4 
14 
021 
OOC 
21 
21 
335 
150 
740 
16'' 
34 
48 
698 
62 
106 
44 
716 
730 
986 
771 
694 
15 
532 
189 
134 
46 
54 
161 
5 
323 
724 
721 
67 
207 
610 
597 
383 
68 
214 
3 034 
1 935 
1 099 
1 099 
62 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
692 VItTN.SUO 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N O t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
632 
385 
608 
703 
537 
476 
33 
195 
102 
«62 
17 
322 
10 
62 
817 
¿0 
57 
170 
35 567 
23 343 
12 ¿¿6 
11 745 
6 52 
129 
348 
2 547 93 
332 846 719 621 
15 9¿ 215 . 
1 413 3 147 333 181 
149 
a 
209 17 
242 
611 
631 
628 
233 
1 
9 604 
7 621 
1 984 
1 966 
358 
17 
384 
221 
186 
213 
118 
3 
10 
52 
118 
20 
57 
11 
696 
422 
275 
146 
5 
124 
1 355 
34 
l 701 
272 
196 
33 
28 
322 
10 
158 
346 
7 
162 
524 
626 
590 
036 
705 
29 
33Ï 
399 
099 
300 
300 
27 
KIPPIR, WtNDER, 
PLATTEN 
MANI FULA­ 8422.40 MACHINES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, 
MANIPULATEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES 
571 
23? 
85? 
24 
1 264 
153 
3 173 
1 732 
1 441 
l 441 
24 
8 
29 
509 
27 
21 
28 
22 
3 
32 
1 
4 
533 
1 227 
623 
604 
70 
58 
2 
533 
598 
9? 
14 
93 
39 
176 
17 
1 183 
805 
378 
378 
285 
36 
19? 
3 
i 
18 
3 
5 
1? 
4 
16 
100 
741 
47 
19 
ia 
S 
26 
43 
454 
721 
523 
19» 
198 
3 
7 
27» 
10 
17 
1 
24 
22 
54 
5 
33 
464 
340 
124 
119 
81 
147 
92 
156 
1 737 
16 
2 
616 
2 778 
2 150 
627 
627 
620 
119 
»î 
207 
700 
? 
30 
80 
802 
33 
169 
131 
911 
220 
220 
201 
211 
26 
89 
145 
28 
14 
4 
64 
615 
505 
110 
103 
38 
102 45 57 4 
001 
00? 
0 0 1 
004 
004 
0 06 
00» 
0 30 
Il 16 
04? 
4110 
7 1? 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
IFALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEUt 
SUISSt 
ESPAGNt 
11 Al SUNI S 
JAPON 
IUOO M O N D t 
U H O I N I R A ­ 9 
t X I P A ­ C E 
CLASSI 1 
A t L t 
CLASSE 3 
11)11 1070 1021 1040 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 30 
0 36 
038 
400 
7 32 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
577 
723 
1 660 
2 488 
19 
453 
16 
219 
65 
16 
4 4 34 
3 040 
14 728 
6 917 
β 789 
8 777 
786 
13 
23 
27 
886 
9 431 
1 087 
8 343 
8 343 
GRUtS SUR CHtNILLtS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1020 
1021 
1040 
362 
726 
1 917 
344 
393 
1 287 
161 
193 
42 
7 472 
218 
13 117 
5 029 
8 088 
8 086 
396 
2 
664 
173 
696 
694 
25 
2 
524 
619 
149 
19 
158 
6 
101 
14 
657 
476 
la? 
1 71 
115 
10 
191 
77 5 
230 
73 
194 
74 
42 
589 
2 117 
I 412 
704 
704 
116 
9? 
14 
74? 
646 
106 
106 
106 
112 
641 
691 
6 
1 684 
218 
3 464 
1 556 
1 90B 
1 90S 
47 
177 
14 
41 
10 
26 
31 
16 
¿1 
197 
792 
99 
96 
59 
3 
1 007 
581 
427 
427 
1 
344 
9Ϊ 
4 96 
417 
59 
69 
285 
56 
193 
660 
307 
353 
353 
249 
APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUMATIQUES 
2 50 
212 
39 
38 
35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
_1040_ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 311 
353 
B98 
4 917 
419 
343 
46 
178 
16 
166 
18 
342 
IIB 
39 
221 
303 
9 720 
Β 462 
1 257 
1 020 
641 
7 
229 
208 
110 
1 291 
135 
160 
IO 
44 
18 
68 
17 
1 
35 
2 107 
1 915 
192 
190 
129 
828 
130 
1 724 
197 
48 
9 
19 
48 
1Ô 
26 
32 
46 
122 
95 5 
167 
167 
B4 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 3 
671 
357 
oai 
936 
925 
95 
12 
376 
»4 
7?7 
43 
175 
188 
229 
14 867 
12 027 
2 840 
2 832 
2 153 
1 116 
147 
845 
1 266 
11 
4 
129 
4 
110 
175 
23 
229 
065 
3«a 
677 
67? 
239 
5_ 
399 
69R 
769 
2 
3 
31 
4 035 
3 983 
53 
53 
50 
56 
45 
1 486 
47 
55 
53 
16 
7 
90 
3 
3 
221 
41 
2 13C 
1 743 
387 
159 
115 
7 
221 
61 
53 
1 381 
151 
35 
1 
146 
80 
572 
36 
123 
2 640 
1 682 
95 7 
957 
754 
15 
10 
559 
40 
52 
4 
96 
141 
46 
2 
61 
1 055 
7 74 
280 
278 
207 
220 
175 
447 
739 
39 
4 
974 
3 639 
2 624 
1 015 
1 015 
988 
410 
90 
99 
416 
28 
33 
33 
26 
1 
12Õ 
1 306 
1 075 
. 231 
226 
106 
¿¿8 
13 
8B 
12 
8 
96 
20 
488 
350 
138 
135 
122 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
ROLLTREPPEN 
001 
003 
004 
00 5 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MASCH 
FOERDI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
056 
05fl 
060 
062 
064 
066 
068 
330 
390 
400 
404 
412 
410 
528 
616 
621 
610 
662 
706 
732 
736 
800 
951 
958 
lOOO 
1010 
ion 1020 
102 l 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
? 
2 
2 
NEN, 
UND 
44 
4 9 
473 
51 
77 
fl 73 
8 
78? 
699 
«9 
»9 
81 
Janvier 
France 
Décembre 
Belg.­
ROLLSTEIGE 
1 
1 
1 
1PPARATE, 
RN, NICHT 
36 
9 
12 
57 
15 
10 
5 
4 
9 
1 
2 
10 
1 
1 
14 
3 
199 
14« 
51 
45 
27 
1 
­ UND 
ROLI TREPPEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
058 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
2 
4 
3 
4 
1 
1 
2 
2C 
16 
4 
3 
1 
­ UND 
784 
327 
973 
»5« 
003 
71 1 
76« 
164 
346 
640 
096 
303 
999 
319 
439 
37 
17« 
505 
204 
233 
55 
221 
6 
190 
231 
310 
23 
6 
63 
17 
59 
15 
124 
197 
302 
74 
33 
13 
14 
93« 
5»5 
355 
779 
299 
66« 
• 46 
43? 
, . 449 
3 
50 
a 
, 4 
511 
507 
4 
4 
­
GERAETE 
IN 8422.10 
4 
1 
34 
6 
3 
1 
4 
7 
68 
52 
15 
15 
6 
a 
704 
635 
63» 
359 
eec 153 
106 
93« 
31¿ 
82 
710 
437 
573 
248 
6 
52 
749 
38 
. . 5» 
a 
32 
165 
125 
a 
. 63 
. 3 
. , . 55» 
a 
3 
13 
­
141 
474 
667 
1B7 
394 
67 
a 
400 
1000 
Lux. 
1 
36 
279 
«ι 
26 
, • 
389 
389 
a 
. • 
ZUM 
BIS 65 
e 
3 
7 
1 
25 
22 
2 
2 
1 
EINZELTEILE EUER 
UNO 
962 
347 
246 
310 
640 
284 
5 
173 
43 
033 
21 
49 
5«3 
5 
167 
43 
871 
753 
120 
945 
275 
a 
173 
ROLLSTEIGE 
3 
1 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
. 485 
a 
654 
463 
15« 
a 
64 
23 
141 
. a 
113 
a 
. 1» 
119 
760 
359 
359 
?05 
a 
• 
2 
1 
EINZELTEILE FUER 
ZUM HEBEN, BELAOEN, 
NEN­, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
272 
400 
404 
41? 
732 
95 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
LASTENAUFZUEGE 
14 
3 
6 
32 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
81 
67 
13 
11 
6 
1 
1«R 
879 
377 
53« 
401 
307 
54 
«42 
012 
215 
87 
167 
834 
896 
411 
28 
8 
476 
382 
319 
586 
20 
3 
2» 
436 
26 
7 
707 
2 
274 
586 
68» 
82» 
229 
61 
2» 
3 
792 
1 
7 
9 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
1 
¡NTLADEN, 
, ROLLTRE 
a 
314 
074 
314 
512 
702 
1 
202 
«7 
345 
26 
146 
581 
374 
a 
. 2 
17 
35 
1 
a 
« 1 
a 
913 
1 
. 149 
• 
202 
119 
083 
024 
559 
a 
a 
55 
NEN U. APPARATE FUER 
ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN 
RAEUMKRAFTWACEN 
3 
1 
11 
16 
1» 
556 
75Î 
513 
8«9 
73 7 
77 
267 
576 
6 74 
17 
B9 
475 
101 
34 
2Í 
33 
54 
4» 
1 
. 7 
. ( 462 
7 
a 
. a 
1 
. a 
. . 61 
6 
a 
a 
­
442 
760 
682 CC6 
B16 
7 
a 
a 
169 
kg 
Nederland 
HEBEN 
ENTH 
3 
2 
9 
1 
2 
3 
27 
20 
7 
6 
2 
»tR S O N L N ­
7C1 
. 154 
461 
4C1 
59 
. 3 
a 
199 
2 
. 39 
. . 1 
059 
816 
243 
243 
203 
. • 
1 
2 
2 
MASCHINEN 
FOEROERN 
PPEN 
115 
. 516 
904 
472 
963 
. 5« 
67 
82 
3 
70 
174 
34 
. . 4 
5 
1 
. . . . . 1»1 
3 
7 
1 
• 
64 7 
025 
622 
6C4 
3«3 
7 
. 
11 
ERD­, 
a 
. 541 
. a 
a 
a 
73 
4 
618 
54 1 
77 
77 
73 
1 Π 
QUANTITÉS 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
Deutschland Itali. ™ « 
, BELADEN 
ALTEN 
258 
7 30 
a 
331 
B4 1 
726 
232 
686 
R95 
822 
243 
260 
32 
14« 
a 
3 
83 
19 
36 
119 
, 14 
. 67 
508 
135 
. a 
a 
a 
44 
16 
. 197 
522 
5» 
a 
a 
­
462 
103 
249 
632 
00» 
344 
a 
7 
2 74 
¿0 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
3 
9 
1 
58 
39 
19 
1 » 
14 
1 
1 
1 
43 
205 
257 
249 
8 
β 
8 
, ENTLADEN, 
701 4 
177 
797 
6 
954 
439 
355 
362 
624 
303 
677 
949 
538 
122 
2 59 
178 
30 
102 
55 
6 
. 55 
549 1 
22 
23 
2 
4 
612 1 
12 
, 
925 19 
7R6 13 
140 6 
718 6 
424 1 
50 
37; 
l A S I E N A U F Z U t G t , 
«9 
105 
a 
770 
412 
13 
1 
13 
20 
208 
12 
a 
a 
a 
. 13 
658 
389 
267 
267 
¿33 
a 
• 
1 
2 
5 
4 
1 
910 
423 
46 
3 6< 
« 2 85 
417 
2 49 
43 
, 167 
ι 
50Ï 1 
749 1 
156 
988 
553 
, 167 
227 
216 
790 
376 
. 930 
1 
723 
3 16 
529 
77 
295 
517 
375 
898 
l 10 
5 
55 
11 
a 
136 
6 
2» 
543 
21 
. 4 
. 16 
8 
a 
124 
a 
549 
. 30 
. 14 
878 
262 
617 
l»6 
657 
200 
a 
39 
217 
25? 
334 
6 
425 
a 
20 
2 
a 
a 
68 
5 
. . 5 
a 
7 
133 
039 
95 
»8 
81 
a 
6 
APPARATE UND GERAETE 
AUSGEN. 
, ROLLSTEIGE 
2 
8 
14 
13 
1 
719 
724 
« 593 
210 
751 
42 
79 
105 
113 
4 
92 
61 
9 
. . a 
433 
. 1 
. 6 
1 
. 567 
10 
. 14 
• 
555 
11» 
437 
975 
372 
21 
a 
2 
440 
6 
1 
2 
2 
1 
21 
14 
6 
5 
3 
1 
FUER 
558 1 
615 
566 
207 
2 
3 98 
1 
884 
761 
596 
53 
759 
527 
4 75 
407 
; a 
23Î 
311 
586 
6 
1 
55Ë 
11 
. 
1 
70 
009 7 
63E 
37 
224 
64' 
1 
a 
146' 
5 
2 
2 
396 
226 
221 
727 
a 
493 
a 
623 
2 
79 
1 
100 
91 
4 
4 
28 
. 21 
111 
a 
', β 
. 2» 
217 
1 
a 
473 
2 
861 
6 66 
175 
001 
272 
32 
28 
1 
140 
STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU 
SCHNEEl AUSGEN. SCHNEE­
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
8422.65 ESCALIERS ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
5 
5 
5 
8422.79 MACHINES ET 
72 
«3 
111 
92 18« 
76 
162 
12 
755 
555 
200 
200 
ISA 
2 
3 
3 
. 955 
17 
104 
i 9 
057 
087 
10 
10 
1 
APPARtlLS DE 
MANUTENTIONS, AUTRES 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 05B R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
401 CANADA 
112 MEXIQUE 
110 PANAMA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
621 ISRAEL 
610 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
9S1 DIVÍRS NO 
95R NON SPtC 
looo M ο Ν υ ε ÎOIO INTRA­9 
lOll tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 Atti 
1010 CIASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1010 CLASSt 3 
45 
16 
19 
108 
21 
19 
9 
7 
20 
2 
9 
15 
1 
1 
32 
5 
3 39 
241 
98 
96 
52 
1 
179 
901 
6 »4 
753 
174 
511 
71« 
239 
960 
478 
143 
167 
059 
348 
263 
14 
224 
3β6 
257 
153 
32 
333 
10 
160 
372 
«9« 
41 
13 
81 
27 
61 
10 
1 13 
190 149 
65 
175 
17 
29 
676 
357 
319 
191 
671 
66? 
1 14 
470 
9 
3 
50 
10 
7 
2 
1 
8 
2 
15 
117 
B4 
13 
1? 
14 
out 
B15 
536 
631 
186 
555 
1B9 
5C0 
6 09 
891 
169 
926 
914 
715 
329 
2 
97 
201 
36 
1 
103 
33 
491 
419 
. 81 
26 
. 
987 
34 
17 
• 
902 
ai3 
0«9 
523 
340 
1C9 
1 
44Õ 
? 69 
606 
75 
70 
a . 
87? 
B22 
, ­
LEVAGE, 
RE PR 
10 
5 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
41 
16 
5 
5 
3 
»122.93 P A R T U S tl PltCES DETACHEES U 
Nederland 
l 
1 
1 
a 
136 
a 
161 
3 
3C0 
Ilo 
164 
164 
161 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1« 
φ a 
a 
a 
a 
14 
14 
. ­
lulla 
70 
414 
13 
26 
a 
522 
496 
26 
26 
26 
CHARGEMENT, DECHARGEMENT. 
. SOUS B422.10 A 65 
963 
083 
087 
382 
401 
45 
420 
005 
52 9 
27 
400 
832 
110 
71 
22 
«0 
28 
33 
2 
14 
10 
049 
54 
a 
a 
3 
a . a 
144 
5 
a • 
760 
381 
3 79 
231 
76 7 
9 
a 
1 19 
4 
2 
19 
2 
4 
a 1 
1 
1 
1 
7 
49 
36 
13 
1 1 
4 
423 
582 
99« 
754 
839 
25 
414 
567 
897 
462 
021 
73 
78 
5 
73 
18 
69 
6¿ 
29 
45 
216 
ito 
a . a 
6 
10 
190 
674 
47 
a ­
95? 
030 
922 
39« 
55 9 
771 
7 
756 
A S C E N S E U R S . 
ESCALItRS II IROTTOIRS ROULANTS 
OOl FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
001 ALLtM.FtD 
005 ITALlt 
006 ROY.UNI 
008 OANtMARK 
030 SUEOt 
032 FINLANUt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
06B BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 
4 
7 
6 
2 
1 
27 
22 
4 
4 
3 
66 7 
146 
643 
3«? 
6«4 
570 
1? 4 19 
96 
760 
45 
53 
005 
16 
63 
105 
534 
951 
5«3 
508 
297 
1 
73 
3 
2 
? 
9 
a 1 l 
1 15 
?aô 151 
403 
a 
771 
51 
676 
a 
1 
67? 
a . 37 
723 
168 
555 
554 
847 
­
3 
2 
886 
431 
7«8 
616 
55 
4 
743 
3 
12 
. 5 
544 
776 
768 
767 
750 
a 
1 
8422.99 *l PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
LEVAGE , CHARGEMENT. DECHARGEMENT. 
D'ASCENSEURS, HONTE­CHARGE, ESCAL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
272 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
95B NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
19 
5 
11 
63 
6 
6 
2 
1 
3 
5 
3 
8 
1 
143 
116 
76 
25 
13 
1 
375 
«82 
929 
375 
652 
436 
«2 
861 
716 
414 
229 
777 
040 
953 
321 
11 
12 
314 
290 
190 
358 
14 
11 
26 
161 
101 
16 
666 
18 
267 
594 
673 
399 
947 
63 
26 
2 1«9 
2 5 19 
3 
2 
2 
38 
32 
5 
5 
2 
110 
072 
934 
136 
257 
2 
366 
175 
912 
34 
553 
781 
330 
. 1 
¿7 
26 
2 
a 
3 
a 17¿ 
6 
a 
742 
702 
B77 
a25 
757 
422 
4 
59 
4 
2 
18 
1 
29 
27 
1 
1 
263 
809 
392 
824 
105 
115 
157 
204 
7 
239 
334 
45 
1 
7 
23 
4 
. . 1 
548 
26 
15 
3 
124 
50B 
615 
564 
934 
15 
36 
3 
5 
4 
74 
147 
6(10 
660 
36 
2 
13 
45 
632 
24 
2 
a 3« 
269 
499 
770 
770 
689 
a 
a 
MACHINES 
23 
3 
9 
5 
3 
3 
3 
6 
1 
3 
12 
4 
1 
82 
49 
33 
33 
26 
MONTE 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
125 
661 
227 
852 
421 
455 
681 
041 
804 
241 
688 
495 
162 254 
5 
136 
60 
66 
32 
?0 
38 
077 
183 
41 
5 
a 
5 
a 
a 
0 12 
13 
2 
• 
826 
422 
404 
U07 
036 
78 
i 119 
6 
2 
22 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
47 
34 
12 
12 
1 
­CHARGt. 
271 
756 
98 
a 
157 
12 
4 
112 
874 
4 
52 
369 
53 
31 
445 
297 
14» 
094 
693 
54 
l 
1 
66 6 
843 
038 
039 
895 
4 
224 
738 
357 
244 
132 
745 
283 
609 
14 
3 
59 
23 
167 
10 
34 
537 
82 
8 
24 
24 
113 
132 
139 
29 
236 
711 
525 
035 
972 
195 
7 
266 
436 
107 
14 
634 
lì 6 19 
285 
14 
a 
16 
3 
553 
211 342 
323 
318 
1 
18 
ET A P P A R E I L S DE 
MANUTENTIONS. 
IERS, 
4 
15 
1 
1 
25 
22 2 2 
AUTRES 0 
TROTTOIRS ROULANT 
206 
764 
579 
381 
637 
59 
205 
229 
314 
11 
376 
73 
8 
a . 242 
3 
2 
2 
145 
38 
43 
321 
830 
492 
236 
991 
1 
ΐ 249 
8 2 3 
2 
1 1 
4 1 
1 
30 17 
12 11 8 
8423 MACHINES D'EXTRACTION, TERRASStMENT, EXCAVATION SOL; SONNETTES Ot BATTAGE. CHASSE CHASSE NEIGE 
160 
432 
363 
3 1 ï 
669 ¿1 
986 147 
079 1¿4 
365 
703 
561 319 
4 
146 184 
358 4 2 
444 
26 1 144 
162 
942 
220 
521 89« 2 
697 
2 
9 
1 
2 
19 15 4 4 
JE i 
74 7 576 685 470 
77Ô 
189 8 
3C5 3 244 149 9 1 11 
22 
114 1 
8 3 26 852 5 
734 18 
958 437 521 321 706 35 26 1 148 
FORAGE DU -NEIGE. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
POYS 
M E N G E N 
EG-CE France Belg.-
1000 kg 
Lux. Nederland 
SELIlSTFAHPENUt «AGGÍR AUF GLEISKETTEN AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 002 003 004 
005 006 
OOfl 028 030 
032 036 03 8 042 04» 052 056 058 060 062 066 208 390 400 404 632 706 732 822 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
33 7 
» 3» 4 
16 
3 
3 
7 
3 
130 
108 
21 19 3 
1 
2 3 ' 596 475 276 5 4« 
'19 116 128 
31« 67 201 140 
911 
155 37 295 306 
351 
»69 47 43 
112 
750 
714 
16 
25 
901 
11 
10 
317 
»RO 4 3» 
453 787 
104 
1 1 
»71 
1 
12 
? 7 
3 
2 
30 
22 8 7 
a 057 
155 024 
071 C»» 
a 
. 105 
54 12 
«16 12 
272 
183 
a »? 
. . a 
»73 
214 
a 
. 761 
a 10 
75« 
34? 
417 «7C 
171 
a 
. «3» 
4 
4 7 
1 
2C 1» 1 1 
935 
. 015 1 17 941 96 7 
. a 271 
. a 34 
a 
1 39 
. . . . . . , 3C5 
. . . 352 
a 
• 
056 
954 
0«? 052 256 10 
. • 
SELBSTFAHRENDE PLANI ERHASCHINEN UNO 
001 002 003 004 
005 006 008 030 032 036 038 048 062 
066 272 311 390 400 404 706 73? 954 
lOOO 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 3 2 ς 
4 4 
11 
3 
41 
24 
16 
16 
?34 
442 
781 
9?4 
686 
^2/ 45 
303 
25 
251 
1?4 
27 
46 
10 HO 
?4 
107 
774 3R 
71? 
6B0 
77« 
592 
916 
667 
001 «8 1 
144 
104 
?9 
85 
1 3 1 
5 
1 
1 1 6 6 6 
32 
20 419 
644 
62« 8 
1 14 
a 
. a 
27 
a 
a 
8 0 
a 
93 
08» 3» 
a 
71« 
196 
517 
64 7 890 
ti; 1 14 
RO 80 
a 
-
1 1 
4 3 
453 
. 7C2 
456 
169 
625 
. 49 
a 
. . a 
. . . a 
a «9» 
a 
a 
?45 30 
876 904 »7? 
«51 
4 9 
. . . . 
3 
2 
10 1 2 
1 
22 
19 3 3 1 
DOER 
851 
?61 
. 4? r 
002 072 
15 
. 567 16 13 
31 
72 
, . a 123 110 
a 16 
a 
a »71 
. 16 25 516 
• 
990 
614 
376 086 611 
41 
a 249 
GRADER 
3 
? 
7 
6 
286 
131 
a »56 
68 
199 
a 
101 
. 36 
46 
a 
. . , . a 
136 
a 
?1? 9R 
• 
197 
53 9 
667 
41 7 
1«? 
7 4 0 
. 79 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
R A E D E R N , 
14 
4 
21 
19 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Β 
5 
2 
? 
061 
791 
C«» 
a 
579 
298 
7 
128 
228 
51 
7 
63 
a 
a 
a 
. . 243 
7«7 
31 
a 
. 410 
. . a 
. a 
• 
270 
323 
54« 
887 
427 
a . 061 
645 
266 
COI 
a 
904 
925 
a 
. 25 
25 
66 
. a 
30 
a ?4 
a 
760 
. a 
068 
­
730 
74 1 
9«H 
933 
91 
24 
24 
. 10 
Italia 
NICET 
1C 
4 
« 
5 
1 
2 
2 
35 
28 
6 
6 
l 
1 
1 
7 
2 
5 
6 
390 
002 
217 
690 
. 214 
94 
. 194 
. 127 
. 43 
4 37 
23 
. a . a 
43 
112 
791 
. a 
a 
250 
lì 
­
242 
607 
635 
55« 
322 
55 
11 
23 
850 
13 
58 
193 
. 95? 
37 
19 
. 190 
12 
a 
46 
. . . 214 
65? 
a 
. 0 54 
• 
302 
10? 
700 
145 
775 
. a 
a 
56 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
8423.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
205 
390 
400 
401 
632 
706 
732 
822 
951 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1010 
OU SUR ROUtS, Ni 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
D A N f A R K 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
.POLYN.FR 
DIVERS NO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
5o 
15 
6 
64 
6 
21 
4 
4 
1 
11 
5 
200 
170 
29 
27 
5 
1 
8123.13 BULLDOZERS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
032 
036 
038 
048 
062 
066 
7 72 
314 
390 
400 
404 
706 
7 37 
964 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 IO 
1031 
1017 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHt 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ROUMANIt 
.C.IVOIRE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 Ν U t 
1NIRA­9 
EXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AtLl 
CLASSt 2 
.EAMA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSt 3 
6 
2 
1 
7 
7 
6 
16 
5 
55 
11 
? 1 
7 1 
952 
182 
«57 
067 
428 
500 
102 
228 
99« 
110 
94 
173 
729 
115 
29 
185 263 
373 
020 
4 0 
10 
93 
167 
303 
17 
11 
58B 
14 
10 
249 
685 
663 
625 
497 
56 
14 
871 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
EXCAVATEURS, 
POUVANT 
1 
71 
2 
9 
4 
4 
1 
47 
36 
10 
10 
a 
919 
3Í5 
964 
961 
14? 
. . 131 
a 
«1 
44 
639 
76 
a 
15« 
146 
. 61 
. . a 
2B9 
303 
. . 114 
. 9 
321 
360 
961 
587 
216 
a 
. 365 
C I R C U L E R 
7 
2 
10 
1 
2 
26 
24 
1 
1 
929 
a 
917 
69 1 
374 
059 
. . 250 
a 
a 
53 
. 84 
. , . . . . , . 594 
. a 
. 540 
a 
1 
511 
909 
542 
536 
312 
4 
. • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTOMOBILES, 
SUR 
6 
1 
14 
1 
2 
2 
1 
31 
77 
4 
4 
2 
A N G L E D O Z t R S t T N I V E L E U S E S , 
791 
160 
13? 
162 
5 86 
920 
42 
324 
73 
11« 
42 
44 
«1 
37 
13 
17 
3 36 
791 
7 6 
13? 
«79 
19 
11 1 
763 
«79 
74? 
4»« 
106 
10 
4 
«1 
2 
5 
3 
9 
1 
73 
1 1 
11 
1 1 
70 
26 
813 
679 
C25 
5 
291 
. . . 44 
a 
. 1 3 
. 1 76 
054 
7 6 
a 
7n» 
15 
101 
617 
4»6 
417 
791 
13 
1 1 
. ­
1 
4 
3 
1 
1 
62 8 
. 52 1 
380 
309 
717 
. 17 
. . . . , . . . , 745 
, . 3 6 7 
4 
70H 
674 
1 1 ! 
1?» 
1 7 
a 
. . 
1 
2 
5 
5 
RAILS 
731 
983 
a 
262 
375 
732 
75 
. 179 
21 
« 23 
8 
. . . 107 
95 
. 15 
. . 301 
. 17 
11 
860 
a 
• 
745 
108 
642 
396 
206 
28 . 217 
23 
2 
30 
27 
2 
1 
1 
lulla 
SUR CHENILLES 
00» 
667 
851 
. 718 
343 
12 
228 
345 
89 
19 
53 
. a . a . 27» 
959 
25 
a 
. 699 
. , . . a 
• 
213 
518 
694 
433 
645 
. . ¿61 
AUTOMOBILES 
436 
753 
a 
5B1 
92 
373 
, 13 
. 6 
16 
. . . a . a 
?ao 
. 13? 
1 1? 
. 
816 
716 
580 
445 
3 1 
1 3 6 
4 
. 
4 
1 
1 
3 
1 
11 
8 
5 
5 
¿55 
321 
553 
«06 
690 
a 
. 73 39 
21 
. . 37 
. 1 7 
a 696 
. . 546 
668 
329 
329 
274 
6 0 
1 7 
17 
17 
19 284 
10 673 
334 
17 150 
. 7 224 
65 
a 
2 083 
a 
30 
. 82 
5 
29 
27 
a 
a 
a 
10 
93 
4 284 
a 
a 
a 
3 068 
14 
• 
64 155 
51 730 
9 721 
9 673 
2 113 
21 
11 
28 
1 468 
6 
32 
388 
. 1 095 
37 
3 
. 71 
5 
1Î 
a . 161 
3 11» 
a 
a 
l 596 
8 028 
3 026 
5 002 
1 958 
m 
a 
a 
a 
44 
SELBSTFAHRENOE MASCHINEN AUF RAtUtRN ODtR GLtISKtTIEN, NICHT 8421.15 
AUF SCHIENEN FAHRRAH», AUSGEN. BAGGER, PL ANIERMASCHINtN UNO 
GRAUER 
MACHINES AUTOMOBILES SUR CHENILLES OU SUR ROUtS, Nt POUVANT 
CIKCULtR SUR »AILS,AUTRES QUt PtLLtS MECANIQUE S,tXCAVAIEURS, 
BULLDOZERS, ANGLtDOZERS tT NIVtLEUStS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
05» 
060 
066 
20» 
400 
404 
453 
680 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
120 
097 
0»3 
289 
718 
384 
766 
103 
9 6 
?03 
48 » 
39 
19 
2 
31 
768 
25 
28 
15 
287 
353 
48 023 
33 706 
14 319 
13 803 
2 066 
97 
12 
28 
66 
949 
254 
»29 
666 
7»» 
1 
111 
278 
14 
577 
952 
236 
. 561 
660 
152 
511 
. a 
. 33 
. 6 
28 
. . 
»68 
3 
. 
244 
3 296 
. 1 517 
82 
108 
a 
, a 
. 15 
a 
. . . 
51 
14 
a 
6 462 
2 830 
I 264 
. 1 818 
3 B92 
738 
70 
72 
32 
. . . 19 
2 
31 
4 358 
8 
28 
22 
12 
283 
85 
15 
33 
23 
27 
33 
5 428 
4 115 
I 313 
920 
33 
26 
150 
150 
306 
208 
842 
71 
12 
28 
27 
577 
573 
573 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
066 ROUHANIt 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
453 .BAHAMAS 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
954 DIVERS NO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
813 
786 
311 
501 
787 
717 
263 
120 
894 
71 
30 
34 
2B 
15 
35 
441 
62 
67 
33 
447 
55 
83 575 
56 243 
27 334 
27 058 
4 740 
785 
775 
540 
141 
540 
073 
2 
64B 
751 
1 
547 
10 
144 
7 
67 
78 
26 83e 
15 781 
11 057 
11 032 
2 732 
871 
285 
231 
659 
1 
30 
19 
1 600 
9 
33 
15 
45 
6 715 
4 881 
1 834 
1 735 
79 
36 
1 349 
102 
94 
125 
32 
82 
702 
435 
267 
267 
505 
137 
027 
419 
564 
134 
101 
30 
28 
15 
35 
140 
20 
67 
41 471 
28 527 
12 945 
12 793 
l 695 
108 
7 
67 
44 
74 
2 
137 
75 
79 
129 
17 
138 
43 
2 849 
1 619 
1 231 
1 231 
234 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE MASCHINEN FLER 
ERD­, STEINBRUCHARBEITEN OOER DEN BERGBAU, AUF GLEISKETTEN 
ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OES MACHINES AUTOMOBILES D'EX­
TRACTION, TERASSEMENT ET EXCAVATION, SUR CHENILLES OU SUR 
ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
0 30 
032 
036 
03B 
04? 
048 
052 
056 
n«fl 062 
204 
390 
400 
404 
52» 
706 
732 
800 
984 
9 « o 
1000 
1010 
1011 
74 
5 « 15 
17 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
2 
97 
76 
20 
470 
1 7? 
7 71) 
442 
(III 
4110 
17? 
161) 
70S 
5 
1 16 
94 1 
14? 
7 39 
17 
? 
34 
6«l 
6 
7 
121 
116 
1? 4« 
181 
59 
1 1 
11 
14? 
164 
9«u 
089 
31 
761 
563 
582 
5?4 
56 
339 
3 
II 
35 
745 
1 
106 
39 
758 
921 
135 
354 
71» 
31 
57 
3 
3 
2 
801 
30 
129 
274 
269 
57 
391 
27 
243 
. ­
19 
7 
* 
55 
2 
1 1 
1 
1 
4 
039 
Π / 
II 
64 
641 
7 
66 
907 
1 «? 
718 
1? 
* 608 
î 
797 
l 
478 
2 
9 
337 
19 
2 
22 685 
18 570 
4 120 
11 
11 
30 982 
26 951 
4 031 
48 
75 
4 403 33 327 
3 531 22 701 
871 10 626 
40 
20 
5 741 
4 401 
1 340 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
204 .MAROC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
401 CANAOA 
528 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
951 DIVERS NO 
958 NON SPEC 
lOOO M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
31 798 
7 681 
5 889 
19 714 
13 022 
13 257 
1 544 
194 
2 366 
17 
179 
748 
867 
933 
10 
10 
35 
470 
12 
1 724 
59 
7 957 
2 746 
2 808 
310 
69 
409 
7 
19 
240 
536 
1 
11 
le 
20 
13 
753 
116 
32 
12 
4»7 
16 
39 
12 
123 276 
92 910 
30 365 
ia» 
10 
20 636 
15 604 
5 032 
941 
611 
953 
607 
092 
25 
65 
14 
4 
20 
BB2 
37 
30 
12 
1 196 
381 
3 862 
302 
555 
20 
I 
484 
11 
10 363 
1 823 
1 826 
12 
185 
021 
609 
116 
90 
751 
10 
101 
489 
122 
912 
10 
1 
906 
2 
954 
1 
944 
756 
60 
281 
678 
6 
9 
657 
34 
15 
6 
315 
21 
32 
76 
5 
41 714 
35 505 
6 209 
7 434 42 515 10 947 
6 317 26 758 8 726 
l 117 15 786 2 221 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
20 2 
093 99 4 
12« 
10 
12 7«5 
TltFBOHRGERAtTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
330 
400 404 
600 
680 
95» 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ERSATi 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
212 
314 
330 
366 
400 
404 
954 
1000 
1010 
ΙΟΙ 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
4 
2 
2 
2 
­ UNO 
l 
1 
4 
10 3 
6 
6 
1 
416 ?68 
85 
730 19« 
130 
7 139 
85 
1?1 
40 
4 
5 
195 
5 
3 
70 
5 
659 
07 1 
638 
603 
354 
30 
3 
France 
4 C77 
441 
? 
a 
2 
39 
89 
2 
41C 
15 
95 
74 
5 
19 
a 
a 
739 
a 
a • 
1 450 
610 
840 »40 
99 
. 
EINZELTEILE 
193 
406 
671 
880 349 
450 
3 
4 
536 
25 79 
077 
45 
B 
4 
25 
71? 
2 
6 
613 
950 
66? 
490 
699 
65 
4 
8 
ANHAENGEWALZIN 
001 
002 
003 
004 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MASCH 
OOER 
INEN, 
66 
41 
10« 
197 
88 
6 
6 
48 
21 
596 
426 
170 
170 
100 
122 
58 
324 
> 36 
123 
* 
323 
1 
3 
45 
16 
6 
4 
1 991 
6 
3 06C 
663 
2 416 
2 3B0 
171 
30 
4 
6 
a 
a 
88 
a 
π 
a 
21 
115 
88 
27 
27 
6 
APPARATE UNO 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 "98 
101 
6 
6 
6 
5C 
38 
129 
46 
28 
a 
a 
a 
2 
5 
7 
. a . 
307 
290 
17 
12 
1 
5 
793 
418 
5? . 
26 
13« 
1BÕ 
187 
¿81 
706 
¿06 
26 
. 
ι m 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
9 978 
1 668 
30 
IO 
618 
193 
18 
40 
a 134 
64 
7 
3 
53 
74 
3B 
4 
. 46 
5 
3 
a 
« 
681 
448 
233 
¿30 
137 
3 
. 
FUER TIEFBOHRGERAETE 
2S4 
67 
179 
60 
21 
a 
a 
a 
a . 2 
a 
25 
30 
a 
667 
610 
57 
32 
25 
• 
5 
lì 41 
a 
a . ­
76 
75 
1 
1 
GtRAETt FUER 
126 
225 
272 
155 
2 
2 
1 
26 
a 
. . . 
ι ne 2 
­
2 22« 
1 075 
1 II 1 
1 111 
25 
, . 
12 
12 
' 
214 
43 
331 
2 53 
41 
1 
2 
193 
18 
19 
1 eoo 27 
. . . 
543 
. 
2 690 
884 
1 806 
1 806 
l 2113 
. . * 
4? 
29 
"7 
. 46 
2 
a • 
30 216 
26 168 
1 18 
1 48 
4 48 
ERD­
RFRCflAll. NICHT SELBSTFAhREND. AUSGEN 
UND ANHAENGtWALZEN 
001 
002 
003 
001 006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
056 
390 
400 
732 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1010 
ERSAT 
FUER 
NICHT 
001 
002 
003 
001 
005 
006 ooa 030 
032 
036 
038 
012 
016 
0 52 
056 
100 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1010 
1032 
1010 
1 
1 
3 
1 
2 
12 a 4 
4 
1 
Z­ UNO 
ERD­, 
51 1 IIS 
3 
? 
1 
1 
1 c » 2 ; 
BIO 
9B3 
378 
237 
516 
487 
5 
34 
87 
47 
191 
IBI 
61 
15 807 
64 
927 
414 
512 
429 
491 1 
82 
191 
122 
605 
233 
2 663 
1? a 
l' 
25« 9 
a 
2 36 c 
33 
6 82« 
1 li; 
? 7C« 
2 695 
29Í 
5 
EINZELTEILE 
99 
90 
131 
20 
3 
8 
a 
100 
12 
463 
313 
120 
120 
108 
â 
Italia 1 
1 247 
366 
36 
a 
4 
57 
159 
23 
5 
121 
84 
a 
62 
28 
a 
a 
. 1 223 
a . 20 
5 
1 734 
392 
1 342 
1 315 
91 
22 
3 
269 
16 
215 105 
a 
110 
. , 18 
6 
57 
6 
a 
2 
a 
. 
1 038 
a • 
1 852 
714 
1 118 
1 127 
81 
10 
a 
2 
14 
. . 55 
4? 
a 
. 48 
. 
159 
69 
90 
90 
42 
STEINBRUCHARBEITEN 
TIEFBOHRGERAE 
26 1 664 
330 
166 
426 
77 186 
9Θ 720 
2 3 
4 6 
4 
47 
20 142 
16 
52 
1 326 
31 
1 006 4 305 
959 2 869 
46 1 436 
46 1 363 
43 
73 
21 
29 
, 75 
3 
, 10 
. 12 
63 
. 15 
97 
• 
329 
127 
202 
201 
85 
1 
FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE 
STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN, 
TFAHREND 
579 
790 
467 
45« 
32 5 1?9 
16 
374 
20 
120 
1»3 
3»7 
16 3 
049 
58 
11 
994 
764 
232 725 
680 
1 
1 
5 
18 
78 . 150 124 
86 
236 
1 141 
13 
523 42 
12 · 
6 
77 
16 
317 
a 
a 
745 4 
52 
11 
3 593 1 4C7 
2 370 1 402 
1 224 5 
1 223 5 
99 
, 
t . 
35 323 
296 
184 
168 
7 67 
17 
4 
177 
20 
28 
167 
55 
16 
3 
95 
6 
619 4 663 
523 4 Oli 
96 653 
95 
3 75 
l 
1 
4 
143 
2 
9 
285 
a 
20 
191 
. 14 
15 
a 
a 
33 
. 
712 
458 
254 
254 
205 
. a 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
1423.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
330 
400 
404 
600 
680 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
8423.25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
212 
314 
3 30 
366 
400 
4 04 
954 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 10 
1011 
1032 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
3 
MACHINES DE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
THAÏLANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
2 
5 
12 
6 
6 
6 
1 
7C3 
493 
79 
3 
21 
530 
France 
1 982 
73» 
4 
• 4 
37 
SONDAGE ET DI 
780 
631 
¿08 
204 
530 
665 
28 
«96 
136 
591 
76 
21 
17 
067 
17 
15 
17 
10 
= 46 
036 
512 
460 
2 56 
51 
3 
l 
2 
4 
1 
3 
3 
a 
242 
6 
216 
72 
249 
. «28 
11 
107 
1 
. « 521 
3 
. . • 
»00 
7R5 
075 
074 
547 
1 
1 
10DD RE UC 
Belg.­Lux. 
6 139 
112 
12 
a 
12 
16 
FORAGE 
253 
a 
104 
219 
101 
102 
a 
7 
a 
5 
11 
a 
17 
70 
a 
a 
a 
• 
847 
779 
69 
52 
12 
17 
• 
Nederland 
1 075 
456 
15 
a 
1 
26 
58 
189 
a 
191 
a 
62 
a 
. 15 
a 
1 
a 
a 
228 
a 
a 
a 
• 
743 
499 
244 
244 
15 
a 
• 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
sutot FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
.GABON 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AFLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
2 1 
7 
15 
15 
1 
1165 
974 
812 
293 
544 
33R 
U 
15 
68 1 
113 
99 
576 
4 4 
11 
15 
54 
10 
050 
11 
12 
569 
R 11 
76« 
62 1 
174 
124 
15 
12 
1 
5 
fl l 6 
6 
. 50« 
90 
C20 
62 
2*3 
• 1 
612 
2 
1 1 
66 
1« 
11 
35 
1 
10 
3 06 
4 
12 
C«9 
97« 
120 
C4 1 
717 
6 5 
1« 
1? 
59 7 
a 
78 
500 
102 
75 
a 
1 
1 
a 
2 
1 
24 
a 
a 
51 
48 
a 
• 
1 485 
1 342 
134 
81 
5 
63 
a 
" 
R423.37 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYtN 
001 
0(1? 
003 
004 
030 
0.16 
038 
υ«? 400 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EFU 
sutut SU1SS1 
AUIRICHt 
tSPAGNt 
tTATSUNIS 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
8423.35 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
0 56 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MENT 
6 0 
4 0 
99 
Il 1 
102 
7 6 
15 
45 
11 
722 
521 
199 
199 
143 
a 
. a 
161 
a 
a 
15 
a 
1 1 
177 
161 
26 
26 
15 
1C 
4Ì 
35 
; 
103 
IOC 
2 
; 2 
APPAREILS NON AUTOMOE 
OU EXCAVATION, 
575 
242 
a 
535 
a 
465 
12 
11 
4 
a 
a 
62 
a 
a 
a 
a 
4 013 
3 
• 
5 951 
1 829 
4 173 
4 120 
78 
3 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 
1 
368 
431 
8 
3 
«C9 
395 
61 
57 
• 357 
94 
28 
15 
1 11 
33o 
03 
23 
• 145 
14 
15 
a 
* 
71« 
964 
761 
736 
49C 
15 
• 
IUlia 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
139 
716 
40 
. 4 
42 
074 
139 
41 
578 
. 178 
. «6 
1 
143 
a 
a 
a 
153 
a 
a 
17 
10 
382 
009 
373 
344 
191 
18 
2 
SONDAGE ET FORAGE 
l 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
Ut PROPULSION 
a 
8 
21 
a 
1« 
a 
a 
• 
45 
31 
le lf 
IF 
359 
49 
419 
a 
380 
127 
1 
2 
019 
81 
75 
392 
5 
a 
. a 
01 7 
4 
" 
942 
340 
6 02 
402 
«9? 
. . • 
39 
29 
6 7 
. 53 
6 
• . 
184 
125 
69 
59 
59 
ILES O'EXTRACTION, 
AUTRtS QUE MACHINES DE 
1 
3 
1 
1 
1 
324 
179 
225 
238 
a 
418 
. a 
45 
30 
9 
35 
a 
a 
a 
a 
646 
. ­
162 
383 
779 
775 
89 
3 
. ­
11 
3 
. 102 
49 
• . 45 
• 
209 
116 
94 
94 
49 
TERASSE­
SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRtSSEURS SANS PROPULSION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
4 
4 
5 
26 
14 
12 
12 
4 
8423.38 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
042 
046 
052 
056 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AUTOMOBILES 
OU SOL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
19 
14 
5 
5 
2 
991 
564 
561 
907 
855 
46 3 
14 
31 
600 
120 
569 
695 
112 
35 
797 
277 
911 
356 
555 
130 
891 
425 
l 
1 
3 
4 
12 
6 
5 
5 
. 103 
251 
581 
292 
416 
15 
31 
. 43 
854 
47 
1 
716 
105 
457 
645 
612 
765 
942 
47 
22« 
a 
12, 
22t 
U 
202 
7i: 
20 81 
Τ I3t 
1 
a 
a 
a 
11 
• ι: 
7. 
349 
. 
3 
3 
211 
1 
980 1 332 10 
600 1 165 5 
380 16 5 
380 167 5 
351 159 4 
699 
97 
184 
a 
456 
884 
3 
10 
456 
120 
436 
202 
365 
a 
673 
167 
767 
324 
443 
065 
104 
378 
l 
PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON 
D'EXTRACTION 
169 
420 
723 
469 
420 
742 
62 
577 
99 
403 
003 
209 
11 
11 
11 
286 
73 
29 
712 
008 
733 
721 
990 
1 
1 
12 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
a 
28R 
271 
523 
2R6 
IR« 
50 
η 
a 
141 
102 
153 
a 
. 2 542 
53 
25 
633 
601 
032 
C25 
251 
! 1 
3 
52 
162 
4 
387 
* la 
■ 
98 
. 18 
222 
. 34 
374 
3 
375 
622 
753 
753 
337 
• 
, TERASSEMENT, EXCAVATION OU FURAGt 
136 
208 1 
239 
2 798 356 
19 10 
123 28 
1 2 
1 
a 
6 2 
1 
a a 
a 
a 
13 171 
1 
3 337 803 5 
3 317 625 3 
20 177 2 
20 177 2 
6 3 1 
1 a 
. . 
634 
880 
190 
. 105 
332 
9 
531 
99 
172 
900 
37 
. 1 1 
9 340 
19 
• 
288 
153 
135 
126 
612 
• . 9 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
378 
44 
23 
792 
. 75 
037 
­Θ2 
■ 
19 
1 1 
• 
220 
1 
• 
681 
312 
369 
369 
118 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
39 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pay; 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
RAMMEN 
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
«DU 
474 
732 
SONNETTES Ot BATTAGE 
161 
41 1 
326 
687 
115 
730 
«0 
10 
68 
a 
21 
58 
56 
178 
397 
97(1 
419 
34 7 
102 
72 
6« 
42 
1 
10 7 
3 5 6 
159 
100 
76 
258 
380 
15 
1 
3 0 
110 
929 
3b 
50 
10 
204 
|«o 
1« 
16 
3 
684 
6 84 
809 
729 BO 8 . 72 65 
1 330 
1 155 175 175 92 
a 
. 
Í0 0(1 m 
isn 
SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTHAGEN DER NR. 8703 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
018 
400 
lOOO 
im 
1020 
1021 
1040 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER RAMMEN UND SCHNEERAEUMER 
¿6 
1 
7 
58 
82 
370 
222 
148 
148 
7 
ooi 
002 
003 
004 
005 
004 
00« 
028 
030 
0 32 
0 36 
400 
4 74 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1032 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALlt 
Ρ Ο Υ . U M 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUtOE 
FINLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
.ARUEA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
ClASSf 2 
.A.AOM 
485 
462 
1 541 
I 739 
2 50 
216 
30 
12 
148 
16 
43 
13 
206 
190 
5 662 
1 725 
935 
725 
206 
210 
2 09 
1 
369 
42 
li 
26 
543 
505 
37 
37 
11 
1 46 
1 46 
2P3 
120 
834 
64 
1 
1 630 
1 303 
227 
17 
1 
210 
209 
71 
244 
736 
99 
30 
12 
136 
19 
180 
405 
405 
170 
125 
7 
2 
1 
2 3Õ 
536 
269 
266 
266 
24 
CHASSE­NEIGE, AUTRES OUE VOITURES CHASSE­NEIGE UU NO. 8703 
7 6 
19 
10« 
23 
4 
46 
6 
76 
137 
453 
176 
276 
275 
«6 
I 
9C 
49 
4C 
40 
e 
ι 
IH 
13 
32 
31 
1 ι 
36 
11 
25 
25 
24 
1 
17 
1 
29 
4 
76 
74 
230 
45 
185 
181 
35 
1 
65 
10 
25 
25 
13 
001 FRANCt 
003 PAYS­BAS 
001 ALLEM.FED 
006 ΡΟΥ.UNI 
030 SUEOt 
036 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 1 8 Y O U G O S L A V 
400 tTATSUNIS 
1000 M c Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
38 
43 
259 
14 
12 
156 
15 
69 
239 
863 
361 
502 
501 
184 
1 
195 
108 
87 
67 
25 
15 
3 
33 
IB 
15 
15 
31 
2 
lï 
2 
95 
10 
69 
143 
374 
52 
322 
321 
109 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATTAGE ET 
CHASSE­NEIGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
064 
400 
732 
000 
010 
on 
070 
021 
030 
040 
219 
492 
2R2 
352 
42 
46 
2? 
13 
60 
16 
72 
14 
666 
44» 
207 
190 
38 
16 
«3 
10 
88 
6 
2« 
23? 
175 
54 
155 
122 
79 
33 
406 
395 
17 
1? 
3 
17 
276 
159 
3 
17 
481 
456 
24 
7« 
12 
36 
150 
150 
10 
2 
60 
16 
3 
2 
457 
361 
96 
11 
23 
61 
18 
1» 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 sutut 
036 SUISSt 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
100 ETAISUNIS 
732 JAPON 
lOOO M O N D E 
Î O I O 
i o n 
I020 
1071 
IO 10 
1040 
I N I R A ­
t X l R A ­ C E 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSI ? 
Cl ASSt 3 
329 
576 
36« 
l o a 
33 
70 
37 
51 
44 
18 
«0 
46 
776 
491 
7 «4 
265 
94 
1 
111 
34? 10 44 
532 
4 76 55 55 74 
176 
259 153 21 
9 
631 
6 1 8 13 13 » 
69 
175 
755 74 3 12 12 3 
54 237 104 
2 7 33 9 44 18 16 7 
543 410 133 114 48 1 
18 
10 36 
5 
24 
190 113 77 77 50 
25 
35 
315 244 71 71 11 
MASCHINEN UNO APPARAIt FUtfl LANOU IR I SCHAF I UND GARIENBAU ZUR 8424 
BODENBEARBEITUNG UNII PF LANZtNPF L EGE , E INSCHL. HALZEN EUER 
RAStNFLAECHlN ODffl SPORIPLAtTZF 
ENGINS AGRICOttS tT HORTICOLES POUR TRAVAIL UU SOL t T LA 
r .UL IURt , YC RI lUl tAUX POUR PtLOUSIS t l TERRAINS DU SPORT 
PFLUFGE ALLIR ART CHARRUtS Ut 10US S Y S t t M I S 
001 
00? 
0 0 3 
004 
006 
0 0 6 
00» 
028 
0 3 0 
0 3 6 
03R 
042 
05 8 
400 
732 
81Î .81? 
1030 1040 
454 
232 
78 
096 
47 
391 
553 
642 
684 
6 48 
19 14 
239 
161 
275 451 82 5 810 380 1 
182 
120 2 0 257 31 
686 
300 5 2 
19 14 218 158 
C07 606 402 387 9 9 1 
14 
48 121 2 21 
e 
12 
5C9 487 22 22 12 
29 
45« 10 88 35 107 
15 28 
4 79 
837 
384 1 17 
24 1 14 1 
776 
665 110 110 107 1 
1 901 
650 1 251 1 251 l 239 . 
GRUBBER, VIELFACHGERAETE, HACKMASCHINEN UNO EGGEN 
θΌ°2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00» 
o?« 
030 
03? 
036 
04? 
060 
064 
068 
«00 
404 
732 
1000 
1010 
011 
020 
021 
030 
040 
R94 
14? 
«1» 
146 
«10 
4B8 
?5B 
18 
161 
95? 
14 
498 
78 
20 
24 
1«2 
257 
121 
17 227 9 
13 977 7 
3 249 2 
3 164 2 
195 
115 
67e 
»BC 
300 
71 
143 
1 
93 
066 
10 
426 
296 
306 
363 
65 
14 
167 
3 
8« 
5« 
257 
85 
248 
191 
056 
05« 
104 
î 
580 
46 
86 
224 
13 
75 
58 
1 250 
1 211 
39 
7 
3 
32 
1P7 
031 
156 
147 
13 
1 186 
13 
225 
99 
995 
359 
1 
28 
765 
2 
14 
20 
22 
37 
35 
BOI 
877 
924 
882 
31 
12 
82 
13 
10 
40 
29 
329 
323 
319 
365 
42 
27 
2 
1 741 
1 667 
74 
73 
44 
1 
oui 
00? 
003 
004 
004 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtD 
IIALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVtCt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALttM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
504 
¿11 
97 
877 
68 
344 
447 
1 555 
6¿3 
10 
59 
15 
12 
255 
243 
5 282 
2 503 
2 781 
2 768 
2 24A 
161 
2 
152 
35 
212 
29 
587 
295 
9 
2 
15 
12 
223 
237 
1 971 
592 
1 380 
1 367 
893 
33 
139 
3 
18 
a 
11 
547 
517 
30 
30 
11 
534 
12 
86 
27 
93 
84 1 
746 
95 
95 
93 
102 
18 
33 
18 
27 
383 
B64 
328 
1 
23 
1 Bll 
582 
1 229 
1 229 
1 717 
12 
SCARIFICATEURS, 
CLEUSES, BINEUS 
CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SAR­
ES ET HERSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
0 36 
042 
060 
064 
0 68 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
375 
143 
359 
043 
688 
905 
S32 
20 
128 
339 
28 
606 
13 
20 
17 
222 
203 
277 
18 226 
15 348 
2 878 
2 825 
177 
88 
921 
020 
411 
87 
006 
1 
57 
721 
20 
515 
149 
203 
182 
8 387 
6 535 
1 852 
1 852 
78 
258 
369 
349 
78 
23 
111 
6 
1 
12 
IB 
1 226 
1 1BB 
39 
25 
7 
53 14 
SAE­, PFLANZ­ UNO Ρ1CKIERMASCHINEN SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
00« 
028 
030 
03? 
036 
018 
058 
06 2 
400 
404 
1000 
1010 
l 613 
356 
Bl 
1 627 
206 
70 
l 216 
25 
10 
48 
6 
74 
105 
60 
183 
.,0 
5 781 
5 184 
297 
6 
»14 
92 
6 
111 
3 
1 
1 
2 
1 
«7 
8» 
23 
1 504 
1 325 
34 
140 
26 
157 
28 
518 
1 
4 
55 
2 
1 
17 
73 
494 
453 
572 
29 
87 
36 
1 037 
20 
R 
46 
2 
71 
2 052 
1 802 
627 
2 
876 
904 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
001 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
058 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
100 ETATSUNIS 
101 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 981 
565 
166 
2 926 
213 
83 
1 381 
53 
26 
55 
12 
103 
58 
44 
371 
83 
8 134 
7 316 
481 
19 
1 338 
88 
î 
123 
15 
4 
3 
1 
8 
45 
43 
57 
2 233 
2 056 
45 
255 
30 
715 
65 
99 
147 
12 
67 
1 
1 292 
1 146 
146 
141 
12 
220 
39 
02 5 
2 
9 
63 
7 
1 
643 
641 
12 
93 
1 471 
1 35B 
1 619 
24 
446 
134 
1 372 
277 
1 
19 
546 
3 
20 
20 
15 
42 
91 
1 631 
3 873 
760 
726 
21 
34 
716 
37 
102 
93 
42 
178 
28 
21 
51 
3 
88 
2 581 
2 167 
112 
66 
47 
47 
34 
623 
959 
324 
29 1 
5Ï 
20 
5 
687 
606 
81 
81 
56 
1 206 
1 094 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
101 1 
1020 
1071 
10 10 
1031 
1040 
DUFNGE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
04? 
06 0 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1040 
MASCHI 
M E N G E N 
EG­CE 
«95 
409 
11« 
. l.i« 
France 
RSTREUER ODER ­
2 
3 
» 7 
407 
1 71) 
723 
51» 
507 
102 
822 
405 
32 
126 
?·)] 
35 
11 
510 
9« Π 
««I 
922 
566 
1 
36 
1 
2 
6 
5 
175 
11 
6 
14. 
1000 
Belg.­Lux. 
■VERTEILER 
92 
739 
541 
39 2 
61 
41 1 
405 
21 
105 
26« 
. 26 
Cae 
238 
»42 
»42 
531 
• 
65 
. «76 
4C2 
6 
23 
1 
. . 1 1 
6 
. ? 
990 
972 
lfl 
1» 
1 1 
. 
NtN EUER LANDHIRISCHAFT UND 
R424.10 BIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
02R 
030 
036 
03B 
042 
068 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ERSATZ 
1 
1 
4 
4 
­ UNO 
70 
356 
272 
262 
1 9 « 
805 
223 
57 
43 
«« 8 
28 
63 
88 
112 
81 
84 
982 
369 
6 l 1 
510 
13? 
1 
102 
1 
2 
2 
195 
95 
033 
580 
165 
26 
'.? 
«« 5 
8 
59 
8« 
102 
83 
84 
612 
094 
51» 
427 
ICO 
90 
203 
. 119 
1 12 
«0 
11 
IC 
. 1 
. . . . 12 
. 
524 
505 
19 
11 
1 
. . 6 
Η 
Nederland 
93 
7 6 
3 
. 
1 7 
19 
65 
456 
19 
1» 
62 
. , 6 
, 30 
1 
677 
639 
38 
6 
6 
li 
QUAN ΓΙ T É S 
Deutschland 
(BR) 
250 
2 11 
102 
. 
19 
223 
a 385 
. 90 
. 3 9 
. . . . 3 
774 
745 
29 
29 
2 
■ 
Italia 
72 
7 0 
5 
. . 3 
100 
5 
12« 
1 19 
7 
. 11 
5 
1 
5 
9 
3R9 
355 
34 
27 
17 
1 
5 
G A R T E N E A U , N I C H T t N T H . IN 
38 
67 
187 
157 
«7 
3 
. . . 4 
22 
572 
540 
31 
20 
l 
. . 6 
EINZELTEILE EUER MASCHINEN ZU» 
UNU PFLANZENPFLFGE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
07R 
031) 
0 3 Í 
036 
03R 
042 
048 
062 
064 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCHI 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
19 
16 
3 
2 
1 
«17 
191 
065 
34« 
456 
0S9 
3«? 
519 
104 
14« 
2 9 
832 
44 2 
144 
74 
«« 1 12 
216 
1 34 
27 
146 
071 
074 
923 
703 
10 
141 
2 
1 
7 
6 
707 
«66 
671 
6» 1 
«07 
309 
146 
104 
1 1» 
16 
3 
7« 
. 1 
. 112 
137 
129 
1 1 
190 
3 1« 
856 
»51 
26 7 
. « 
372 
. 106 
304 
39 
1» 
6 7 
2 
. 1 
. 19 
. . 
. 1 1 
­
960 
92« 
34 
33 
4 
i 
NEN UNO APPARATE ZUM ERNTEN 
UND SORTIEREN VON LANDH.PRODUKTEN 
RASENM 
RASENM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02R 
030 
036 
038 
04B 
400 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
RASENV 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
030 
036 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AEHER 
AEHER 
1 
1 
2 
3 
5 
17 
10 
7 
7 
1 
AEHER 
1 
1 
5 
« 
MOTnRMAEHEP 
001 
002 
003 
AUSG. MASCHINEN UND 
"I I 
217 
76 1 
203 
»9? 
596 
508 
4 
61 
733 
703 
55 
9 
20 
«96 
8 
306 
70 
74 3 
244 
502 
499 
«99 
3 
OHNE 
36 
»11 
26 
617 
31 
756 
1« 
51 
656 
10 
777 
13 
771 
358 
91 3 
913 
670 
42 
25 
89 
"OTOR 
1 
1 
2 
6 
3 
7 
2 
003 
6 
574 
«2« 
3 71 
. 
183 
139 
27 
8 
127 
. 59 
015 
477 
5 3 9 
«19 
357 
"OTOR 
1 
1 
717 
1 
271 
17 
3 3« 
6 
7 
2 
131 
491 
349 
142 
1«? 
9 
. 
E2 
. 3? 
56? 
310 
1 122 
. 2 
29 
165 
3 
. . 7C7 
. 1C5 
46 
3 166 
2 131 
1 C55 
1 055 
197 
16 
. 13 
157 
10 
226 
1» 
13 
15 
1 3 
503 
««0 
63 
63 
14 
36 
17 
2 1« 
192 
2 034 
704 
101 
1 16 
2« 
i 1 
1 1 
36 
. 19 
5 
­
3 710 
3 603 
108 
63 
28 
7 
38 
.DRESCHEN 
. STROH­
APPARATE 
4 
16» 
. 506 
«4 
«79 
5 
45 
37 
6 
. . 369 
2 
19 
23 
2 256 
1 756 
500 
«00 
87 
• 
1 
362 
. 1«? 
4 
5 74 
13 
596 
8 
1 699 
1 095 
604 
6 0« 
596 
li • 
3 
2 
R 
. IR 
IR 
16 
. ) 2 
12 
. 
3 
, • 
83 
6­
19 
19 
16 
. 
1 12 
8 
«0 
62 
. 9«? 
2 
1 
'l 
a 4 
. 3 
1 
I 191 
1 166 
26 
25 
1« 
1 
BnUENR.EARBEI IUNG 
I 
4 
3 
1 
1 
1 
653 
72 
01 1 
11") 
«2« 
321 
165 
l 9» 
25 
1 1 
816 
3 
141 
19 
58 
. 16 
. 1« 
703 
315 
«»» 591 
3R9 
. 97 
1 357 
20 
19? 
1 11 
R5 
9 
2 
1 
1 
1 1 
133 
3 
. 
. 37 
. • 
2 583 
2 195 
3B8 
385 
15 
3 
• 
.SICHTEN,REINIGEN 
UND FUTTERPRESSEN. 
FUER 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
31E MUtLLERtl 
129 
576 
164 
. 719 
«R4 
. «R 
476 
3 31 
11 
1 
20 
207 
. 100 
. 
668 
521 
148 
145 
R19 
3 
545 
12 
602 
14 
10 
8 
3 
4 7 
• 
240 
181 
6« 
58 
1 1 
3 
. 68 
2 
74 
170 
152 
3Î 
19Ϊ 
23 
618 
1H0 
260 
260 
39 
• 
19 
1P7 
. 67 
16 
. 4 
12 
5 
26 
33R 
¿93 
46 
46 
20 
3 
11 
« 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
101 1 
10¿0 
1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSI: 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑ2Ά 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
P20 
70 1 
192 
. 
1 l'-
France Be 
178 
86 
26 
. . 88 
8424.70 EPANDtURS OU DISTRIBUTEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 3« 
Ol« 
0 ·'. 2 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
FRANCt 
fltLG.LUX. 
PAYS-SAS 
ALLfM.EtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE MARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
tTATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
tXTRA-Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8424.80 ENGINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 8 
028 
030 
036 
038 
042 
068 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-eAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SULDL 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
CLASSt 3 
3 
« 
1 1 
10 
1 
1 
536 
1 «7 
254 
«I!« 
587 
82 
580 
668 
51 
156 
32 1 
15 
97 
393 
0 7« 
31 7 
3U0 
877 
. 17 
AGRICOLES 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
R424.90 PARTIES tt 
001 
002 
001 
0 04 
U05 
1)06 
DOR 
0?» 
0 10 
0 1? 
0 1« 
0 3« 
04? 
04R 
1)62 
1)6« 
390 
«00 
«04 
7 1? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8425 
«19 
323 
475 
839 
113 
439 
«1 
RO 
52 
12 
26 
70 
86 
344 
90 
264 
696 
««6 
051 
951 
1 72 
? 
. 98 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
6« 
115 
557 
462 
52 
460 
668 
28 
129 
314 
63 
911 
710 
201 
201 
824 
• 
g. 
3· 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 
2 
1 
. . 
Nederland 
113 
102 
8 
. . 12 
iNGRAIS 
76 
. 51 3 
55? 
7 
9 
1 
. . 13 
6 
. 2 
17« 
158 
21 
21 
1 3 
. • 
34 
64 
. 571 
1« 
21 
56 
, . 6 
. 1 1 
3 
782 
759 
22 
9 
6 
. 13 
ET HORTICOLES, NON REPR. 
2 
4 
3 
206 
203 
138 
791 
242 
23 
78 
48 
3 
10 
66 
82 
229 
R9 
261 
«79 
604 
876 
7R« 
1 39 
. 
90 
M t C E S U t T A C H E E S PnUR LE TRAVAIL 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-RAS 
ALLEM.n υ 
H A L I I 
RUY.UNI 
OANtMARK 
NllRVLGI 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
" O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
1 
1 
19 
16 
2 
2 
1 
669 
863 
7 74 
616 
« (. « 91 R 
764 
«60 
350 
95 
1 80 
«1« 
784 
1 il, 
« 6 
1« 
55 
366 
102 
44 
651 
861 
7R9 
71« 
613 
7 
69 
D 
OU SOL ET LA 
1 
7 
6 
««2 
R 17 
395 
858 
289 
9 19 
183 
188 
61 
«? a 56 
a 
1 
a 
55 
216 
98 
23 
651 
711 
940 
533 
420 
3 
4 
MASCHINES ET APPAREILS PCUR 
TRIAGE DES 
TONDEUSES A 
8425.12 TONCtUStS A 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
OSO 
036 
038 
048 
«00 
732 
«00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIt 
N.ZELANOt 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
« 
5 
5 
7 
1 
1 
12 
39 
23 
lu 
16 
3 
8425.14 TONDEUSES A 
001 
U02 
001 
00« 
005 
006 
1)07 
003 
0 30 
0 36 
4110 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIt 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
»ROD. AGRICOLES. 
1 
1 
219 
. 191 
287 
61 
8 
8 
. 2 
. . . a 
30 
. • 
»O« 
772 
36 
3 1 
2 
. 3 
58 
10« 
a 
23fc 
235 
115 
2 
1 
. . . 
« 61 
. • 
822 
7«u 
7 2 
67 
1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
snus 
■ENGINS AGRICOLES 
".ULIURE 
IR« 
. 1 1« 
50 1 
« 6 
« 7 
196 
1 
1 
« 1 
1 « 
. 
. . 26 
. 
368 
31« 
53 
5? 
10 
. 1 
1 «7 
313 
. 2 067 
411 
1 l» 
1 12 
30 
. 1 
4 
1 
9 
a 
20 
. IR 
« 1 
3 400 
3 304 
91 
«7 
35 
2 
22 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
415 112 
403 110 
140 
. . 12. ¿ 
31 
45 
10' 
5 
î 108 
16 
7 169 
204 
, . a 
10 
23 
8 
1 
4 
8 ¿1 
956 565 
940 50Θ 
16 57 
16 53 
3 
a 
4 
!4¿4.10 A 70 
3 139 
2 a 
29 52 
178 
26 
2a 1 04 6 
5 
1 
_ 6 
9 7 
4 
. 9 
1 
3 
IIB 1 469 
91 1 427 
26 42 
26 41 
17 
2 
. 
:T HORTICnLtS 
91 1 073 
57 51 
Il « 488 
551 
«Ò 373 121 
474 11 
1 14 
168 3 
30 1 
125 4 
492 33 
1 172 
173 3 
24 
16 
a 
36 
. 20 
645 2 587 
228 2 298 
417 ¿88 
376 ¿86 
108 40 
2 
4 1 
RECOLTE,BATTAGE,NETTOYAGE ET 
PRESSES A PAILLÉ ET 
GAZON. EXCL. MASCHINES ET APPAREILS 
GAZON AVEC MOTEUR 
610 
0 0« 
628 
762 
377 
046 
15 
131 
««0 
408 
198 
IR 
54 
134 
58 
852 
164 
967 
522 
« H 5 
««1 
177 
4 
2 
1 
3 
1 
4 
13 
R 
5 
5 
123 
28 
96P 
1«9 
0«! 
. . «10 
283 
93 
15 
a 
«1 1 
lei 1 
794 
299 
495 
495 
801 
1 
2 
1 
7 
« 2 
2 
GAZON SANS MOTEUR 
71 
B10 
37 
012 
69 
670 
1 1 
70 
903 
36 
419 
25 
176 
782 
39Ó 
396 
946 
8425.17 M010FAUCHEUSES 
001 
0 03 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
100 
37 
149 
1 
1 
694 
2 
42 8 
34 
2 7« 
. 10 
10 
6 
249 
. 
711 
442 
269 
269 
16 
. 1 
221 
ai 573 
648 
09? 
. 5 
66 
307 
9 
. . 602 
, 301 
100 
012 
623 
38» 
38B 
383 
. 
34 
. 24 
¿6R 
25 
249 
. 22 
«4 
. 35 
25 
729 
62 1 
10» 
109 
46 
77 
. 27 
13 
366 
. 1 665 
103 
1 845 
. 1C 
86 
71 
17 
. . 916 
10 
52 
60 
5 214 
4 002 
1 212 
1 212 
175 
■ 
1 
341 
. 205 
10 
552 
a 
20 
815 
. 18 
* 
1 961 
1 129 
833 
633 
815 
1 
32 
­
1 
1 
1 
4 
12 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
A FOURRAGE. 
DE MINOTERIE 
367 9 
442 73 
515 
566 
427 
728 340 
15 
103 
986 2 
661 86 
41 35 
3 
54 
625 480 
26 
48 
57 
3 
219 1 728 
5» 1 017 
639 711 
635 711 
694 124 
4 
39 
55¿ 
1 
ni a 
569 
1 
io a 14 ¿0 
10 ¿0 
8 36 
• 
257 518 
154 436 
104 82 
104 82 
23 45 
8 14 
5 
113 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 005 006 00« 036 038 042 067 
400 732 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
loio 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
??l 344 45 177 
1«? 
9 9 
16 
4 1 
363 
44 5 
6 80 
94 1 
737 
694 ?«1 
1 
-.3 
France 
9» 
¡1? 2 
1 7? 
82 
51 15 1' 
771 
. 
990 «C« 
i » f. 370 
133 
. I« 
1000 
Belg.-Lux. 
15 
5 14 
2 2 
. 79 
a 5 
180 92 
88 88 4 
a 
a • 
kg 
Nederland 
5» 6 22 2 
15 
162 143 19 
19 
MAEHMASCHINEN, EINSCHL. AN8AU- MAEHWERKE, A UND MniORMAtHER 
001 002 003 ooi 005 006 OOB 030 036 038 012 018 Q5B 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 
4 5 
1 
1« 13 
184 
30» 
5»7 
67« 
?94 
«69 
30 1 6 
11 1» 6» 
11 
1? 
?6? 
26 
2?« »15 
«09 
395 
16 
1 12 
SELBSTFAHRtNDE M 
001 002 003 004 
005 006 030 038 058 
062 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
MAEHDR 
001 002 003 004 008 038 
400 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
» 15 
16 3 1 
«7 
47 
ESCHE 
POR R1R 
320 »37 
504 596 
148 56 94 7 
712 84 
Q91 
787 6 05 
«0 7 
71? 
11)1 
1 3 
« 5 
7R «»4 474 
1 7» 
719 
150 
? IC 
7 « 1 
a 
a 
126 26 
C5? P«3 
7C9 
209 
16 
. 
140 
376 443 13 39 1 1C 
. a 
. 16 
a 
a 50 
1 187 1 122 65 
65 
a 
a -
AFHDRÉSCHER 
10 
13 
3 1 
79 
7» 
1, ANDERE 
13 76 
?9 
7 8 
534 172 
17 
892 
700 
19 1 
19? 
1 7? 1 
DRESCHMASCHINEN, 
»39 3 
513 
1 70 C«0 
127 3« 
9 « 
a 3« 8 
27? 
96« 
30 7 
71 1 
1 71 94 
ALS 
ΐ 
26 
I ID 
« 
14? 139 
4 4 
. 
722 
77 6P7 247 72 
1 3C8 I 308 
a 
a -
68 85 
1 140 19 
156 
206 4 
. . . 2 
11 
29 
1 718 1 673 45 34 4 
. 1 1
54 
677 
, 454 56 70 
. . . 1 1
6 6 
1 3R9 
1 110 79 
7 9 
a • 
SELBSIEAHRENU 
7 . 2b 6 19 
. 
57 57 
a . , • 
11 16 
1 1 
. . • 
41 41 
. . . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
USGEN 
2 
3 
3 
7 
2 
10 
10 
1 
1 
3 
77 
19 
. ?7 
2 
. ­
145 
75 
70 
43 
41 
. , 27 
Italia 
6 
a 
« . 55 
26 
a 
. 44 
44 
. 
203 
29 
174 
174 
81 
1 
a 
­
. RASENMAEHER 
638 
89 
250 
. B4 
46 
264 
a 
1 
11 
. 9 
a 
21 
416 
371 
45 
45 
15 
. ­
396 
900 
?34 
. 31 
136 
. 4 
a 
. 6 
. 
7 0 6 
4 96 
9 
9 
4 
• 
7 
. 3 
405 
a 
. 
415 415 
. . . • 
338 
56 
372 
617 
a 
10 
373 
a 
a 
2 
. a 
1 
36 
• 
1 Bll 
I 766 
45 
42 
2 
1 
1 
1 136 
1 402 
6 
1 783 
. 677 
21 
16 
. 7 
159 
10 
5 ¿16 
5 003 
?14 
70b 
37 
7 
8 
7 
33 
. 172 
13 
237 
48 
189 
188 
172 
1 
KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL. HILFSAPPARATE 
FUER DRESCHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03R 
042 
400 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1040 
RECHHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
2 
?9 5 
619 
104 
5«6 
480 
66 
9 8« 
5 ?R6 
526 
130 
39« 
3B7 
97 
R 
1 
1 
6?5 
39 1 
474 
1 
a 
5 
12 
«14 
191 
22 
1» 
5 
9UER UNO ZETTWENDER 
3 
1 
» 7 
778 
576 
615 
87? 
121 
76 
710 
71 
70« 
162 
141 
760 »9? 
R91 
776 
1 
2 
3 
3 
HEUHERBUNGSMASCH 1 NEN 
KREISELZETTHENDER 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
008 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
4 
3 
IC 
9 
1 
1 
331 
179 
357 
357 
59 
648 
310 
17 
191 
76« 
889 
61« 
7 15 
179 
377 
215 
2 
3 
3 
n 
7 
«50 
399 
?76 
112 
2« 
1«! 
5 
311 
31 
755 
406 
i « 9 
34» 
3 16 
?« 
a 17 
8 
57 
49 
8 
8 
. 
25 
. 29 
a 
40 
« . • 
99 
95 
4 
4 
4 
• 
67 
3? 
53 
. 6 
. 3 
1 
a 
4 
165 
15» 
7 
7 
4 
­
204 
57 
43 
109 
. 25 
6 
83 
a 
262 
791 
437 
353 
350 
89 
3 
, EINSCHL. KREISELZETTHENDER 
35 
a 
450 
403 
6 
13 
27 
9 
33 
2 
977 
934 
44 
44 
42 
• 
113 
40 
a 
713 
. 23 
21 
a 
1 
57 
970 
910 
60 
60 
1 
. 
1 
1 
«50 
72 
688 
a 
3 
14 
14 
1 
258 
. 
500 
241 
259 
259 
259 
• 
AUSGEN. RECHNENDER, ZETTHENOER 
15? 
R? 
722 
5» 
556 
2»7 
8 39 
2 »89 
»01 
»56 
945 
946 
53 
• 
74 
. 27C 
139 
9 
11 
a 
4 
a 
• 
507 
502 
5 
4 
4 1 
131 
27 
. 3?» 
1 
29 
5 
fl 6 
76? 
»05 
521 
?R4 
784 
1« 
• 
90 
. 5 
a 
6 
5 
a 
101 
a 
• 
209 
106 
103 
102 
102 
1 
180 
14 
78 
480 
. 1 
5 
6 
101 
72 
939 
759 
180 
180 
108 
1 
UNO 
36 
. a 
163 
49 
2 
1 
41 
a 
• 
292 
250 
42 
42 
4¿ 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
062 
100 
732 
»01 
ÍCOO 
[010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1010 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
2 
2 
8125.21 FAUCHEUSES, 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
012 
018 
05Θ 
«00 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
loio 
607 
924 
110 
472 
522 
250 
39 
104 
932 
340 
10 
612 
397 
213 
lu« 7 79 
1 
. 10« 
France 
2 
1 
l 
260 
895 
3 
«63 
249 
109 
37 
39 
693 
a 
• 
64e 
621 
026 
567 
35B 
« . 39 
Y C B A R R E S DE 
MOTOFAUCHtUStS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOt 
SUISSt 
ALTAICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.C.ALLtM 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
9 
1 
22 
21 
998 
467 
990 
331 
510 
684 
400 
11 
77 
4? 
99 
30 
15 
537 
54 
709 
3»! 
828 
B09 
RO 
4 
15 
2 
5 
9 
8 
a 
111 
«3? 
537 
274 
254 
357 
3 
2« 
3 
79 
a 
a 
211 
5« 
334 
960 
374 
374 
29 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
61 
14 
33 
. 5 
6 
a 
a 
216 
a 
10 
452 
212 
240 
240 
13 
a 
a 
• 
COUPE A 
259 
. 631 
727 
30 
52 
109 
a 
a 
a 
20 
a 
. 141 
• 
1 970 
1 808 
162 
162 
1 
a 
• 
Nederland 
269 
1¿ 
64 
3 
1 
2 
2 
. «5 
a 
« 
436 
3B1 
«5 
55 
fl . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
6 
71 
62 
a 
65 
4 
a 
• 
332 
130 
202 
137 
133 
a 
a 
65 
10NTER SUR TRACTEUR 
2 
2 
2 
8125.26 MOISSONNEUSES­BATTEUSES AUTOMOTRICES 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
DIO 
038 
058 
062 
400 
404 
ÌOUO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
AUTR ICHE 
R.O.ALLEM 
TCHtCnSL 
E1ATSUN1S 
CANAUA 
M 0 N U E 
INTPA­9 
1XIRA­CE 
LLASSE I 
ALLI 
CIASSE 3 
12 
23 
25 
4 
2 
70 
«9 
1 
591 
560 
790 
H06 
«76 
R94 
718 
90 
96 
14 
435 
169 
H48 
871 
026 
916 
109 
1 11) 
15 
20 
4 
1 
42 
4 7 
a 
606 
. 667 
183 
«6» 
186 
47 
9 6 
. 53 
17 
540 
144 
396 
300 
? 14 
56 
8474.7 8 MriSSONNEUSES­llAITEUSES, 
001 
002 
001 
004 
008 
038 
«DO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
IPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLLM.FtU 
UANIMARK 
AUTRICHt 
tIATSUNIS 
M 0 N 0 t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
1 
8425.30 RAMASSEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8425.41 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8425.4Í 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
6 7 
21 
«a 14« 
«76 
703 
13 
143 
«59 
¿84 
284 
263 
­
a 
a 
37 
122 
. 1 
154 
154 
1 
1 
. • 
307 
. 59 
1 0¿4 
356 
95 
1 844 
1 844 
. . a 
­
2 
7 
123 
157 
a 
Cl 1 
31 
29a 
217 
a a 
a 
a 
4 
14 
53 
• 
916 
»3 7 
79 
65 
8 
. 1« 
ac 
96 7 
. R06 
92 
96 
a 
. a 
. lfl 
1 lfl 
197 
04 1 
166 
156 
. ­
1 
3 
5 
5 
10 
4 
15 
15 
ALIRtS OU'AUIOMOIRICtS 
1¿ 
. 44 
14 
18 
. • 
88 
88 
. a 
. • 
74 
8 
1 « 
a 
. • 
49 
49 
. a 
. • 
091 
116 
338 
175 
61 
289 
33 
26 
5B 
189 
070 
119 
119 
35 
a 
* 
336 
64 7 
??1 
a 
44 
185 
a 
14 
a 
a 
15 
• 
«63 
4 14 
29 
29 
1« 
­
1« 
a 
4 
a 
415 
« 
4 54 
454 
a 
a 
. • 
Italia 
17 
• 9 
. 196 
71 
. a 
74 
340 
­
744 
53 
690 
689 
267 
1 
a 
• 
, SAUF 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
8 
8 
525 
83 
589 
061 
a 
19 
428 
a 
1 
6 
a 
a 
1 
74 
­
800 
706 
94 
89 
7 
4 
1 
86B 
340 
10 
089 
a 
050 
32 
29 
a 
14 
349 
19 
804 
348 
445 
431 
61 
14 
16 
13 
84 
a 
263 
12 
398 
114 
283 
2B3 
263 
­
­ B A T T E U S E S , B A T T E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 
Dt BATTEUSES, SAUF MOISSONtUStS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
5 
74« 
964 
222 
«4.1 
708 
174 
22 
178 
12 
714 
307 
353 
954 
946 
201 
6 
RATEAUX­FANEURS, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
APPARE 
1 
5 2 
11 
10 
1 
1 
C57 
749 
217 
7 50 
150 
113 
416 
34 
947 
128 
570 
451 
119 
118 
982 
• 
1 
1 
3 
3 
7C8 
. 080 
702 
1 
a 
a 
12 
15 
523 
492 
31 
27 
. 3 
RATEAUX­
3 
5 
4 
565 
464 
438 
136 
3» 
343 
6 
374 
26 
395 
985 
410 
41C 
380 
• 
54 
a 
4 
81 
9 
149 
140 
9 
9 
a 
• 
ANOAINEURS ET 
84 
a 
656 
606 
9 
19 
¿6 
11 
46 
2 
1 428 
1 369 
59 
59 
57 
• 
ILS DE FENAISON, AUTRES QUE 
ANDAINEURS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
3 
1 
14 
12 
2 
2 
ET VIRE­ANOAINS 
459 
333 
481 
640 
72 
»77 
590 
31 
337 
160 
799 
805 
454 
352 
349 
379 
3 
5 
3 
1 
12 
10 
1 
1 
a 
297 
aa a20 
71 
729 
558 
. 6 
74 
2 
799 
455 
563 
892 
892 
»9 
• 
97 
. 389 
200 
8 
17 
a 
5 
a 
• 
717 
711 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
24 
89 
123 
246 
237 
9 
9 
9 
• 
154 
90 
36 
a 
6 
a 
8 
3 
. 8 
305 
286 
19 
19 
11 
• 
VIRE­ANDAINS 
166 
61 
. 9B0 
a 
33 
25 
a 
2 
36 
309 
267 
42 
42 
2 
• 
1 
2 
1 
666 
101 
009 
. 5 
20 
15 
1 
39« 
­
211 
816 
395 
395 
395 
­
2 
1 
1 
1 
535 
142 
182 
290 
a 
50 
14 
166 
a 
702 
084 
19B 
886 
882 
181 
3 
169 
22 
88 
726 
« 3 
7 
16 
131 
64 
227 
014 
213 
212 
148 
­
RATEAUX­FANEURS, RATEAUX­
151 
36 
a 
446 
1 
46 
5 
24 
5 
158 
• 
880 
685 
195 
195 
29 
• 
122 
a 
4 
a 
a a . 151 
. ­
296 
143 
153 
151 
151 
2 
89 
. a 
174 
86 
2 
1 
102 
a 
­
457 
352 
105 
105 
105 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
S T P O H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T R O H ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A S C H 
G E T R E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S O R T I I 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
CNC F U T T F R A U F N A H M 
6 
3 
1 
5 
1» 
1 » 
5 1 5 
1 2 5 
R R 
0 4 3 
3 2 8 
5 1 8 
1 9 
4 0 
4 7 
2 3 
7 8 6 
6 3 7 
1 4 7 
1 3 6 
4 1 
5 
1 
UNO F U T T E 
3 2 3 
2 0 
2 0 ' 
« 3 
2 3 4 
8 4 7 
8 3 5 
1 7 
4 
2 
8 
1 
2 
« 4 
1 9 
1 3 
9 3 8 
C 1 7 
6 ? « 
. 3 1
2 2 
6 7 » 
6 1 7 
6 1 
5 6 
3 3 
. • 
» P R E S S E N 
1 
1 6 ? 
11 
• 
? C » 
1 9 7 
1 1 
3 
2 
8 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
t P u t S S E N 
fl 7 1 
. « 5 
? 6 7 
1 1 ° 
« 5 C 
6 
. 1
1 7 6 9 
1 7 6 7 
1 
1 
. . ­
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 5 2 
8 
. 3 3 4 
■ 9 5 
4 1 4 
. . 2 0 
2 3 
1 2 4 6 
1 2 0 3 
1 3 
4 3 
, 
5 
1 
7 
7 
, K E I N t A U F N A H M b P R E S S E N 
2 5 
1 5 
2 ? 
1 2 
2 3 4 
3 1 3 
3 1 3 
. . 
• 
6 
6 
. a 
a 
« 
4 0 2 
9 7 
2 2 
. 9 8 
5 4 8 
13 
7 
. • 
1 8 8 
1 79 
Β 
8 
R 
. • 
I t a l i a 
1 8 9 0 
1 5 0 4 
« 6 8 
14 
3 9 0 5 
3 Θ 7 1 
3 4 
2 8 
2 9 a 
a 
2 1 
. • 
3 2 0 
3 1 9 
1 
1 
. . 
N E N U N D A P P A R A T E ZUM R E I N I G E N UNO S O R T I E R E N V O N 
DE UNC S A E M E R t l E N 
3 2 
6 
5 8 
1 0 4 
3 
2 
8 5 
5 ? 
I B 
5 6 
4 1 5 
2 8 9 
1 2 6 
1 7 « 
6 9 
1 
. « ?  
7 5 
2 
1 
3 6 
1 0 
1 « 
6 
1 2 3 
9 3 
3 0 
2 9 
2 3 
1 
R M A S C H I N E N F . E I t R 
1 0 1 
3 3 
« 7 ? 
9 5 
? « 
4 « 
2 1 
2 
1 ? 
7 
8 
8 3 1 
7 9 1 
4 1 
1 1 
1 6 
6 
6 
7 1 ? 
2 6 
12 
1? 
, 
4 
7 
2 » 1 
? 6 f l 
1 5 
8 
, 6 
K A R T O F F t L f R N T t M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
2 3 7 
2 4 5 
1 2 2 
9 2 8 
9 
6 
16 
5 7 0 
5 4 6 
2 1 
2 1 
7 1 
R U E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 1 
7 3 2 
" 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
O 0 5 
0 0 6 
1 
2 
2 
9 3 1 
4 3 
» 9 
0 3 B 
7 1 
9 
2 9 9 
4 R 9 
4 R 2 
7 
4 
4 
3 
1 R 9 
1 1 
2 7 
. 6 
3 
2 3 7 
2 2 7 
9 
9 
9 
? 
2 
2 6 
1 
. Ζ 
3 « 
3 4 
. . . • 
1 2 
. ? c 
I C 
. 3 
. . 2 « 
8 3 
6 4 
? c 
2 5 
. . 
, O B S T U . 
2 1 
, 6( 
2 
. ' 3 
. 1 
. 
13C 
1 2 ' 
1 
2 0 1 
7 ' 
8 ( 
3 6 
3 6 
. 1 5 
2 9 
5 
2 
1 
5 6 
4 7 
9 
9 
7 
• 
2 
1 
4 
. . . 15 
3 0 
. 6 
5 7 
2 2 
3 6 
3 6 
3 0 
­
A N D E R E L A N O H I R T S C H . 
1 2 
7 5 
5 ' 
I 
1 2 « 
1 2 1 
■ 
2 9 
4 6 
7 5 9 
« . . 
8 3 8 
8 3 f l 
. . 
2 6 C 4 2 6 
3 2 
4 1 
2 3 4 
2 5 
8 
6 
5 3 5 1 C 9 7 
5 3 5 L 0 9 4 
3 
. . . . 3
I N E N U N D A P P A R A T E Z U " E R N T E N , D R E S C H E N 
1 
1 
4 
l 
1 
3 
1 7 
1 1 
« 5 
1 
Z ­ U N D 
3 
1 
1 
1 « 
1 
1 
8 7 8 
6 9 6 
6 6 7 
5 2 4 
6 « ? 
l f l « 
4 R 7 
3 5 
6 4 
2 4 
6 6 0 
9 
5 4 1 
8 
3 9 3 
9 9 
1 0 
1 3 
1 7 1 
3 1 3 
8 5 8 
2 9 5 
7 8 2 
2 
5 4 9 
3 
2 
9 
5 
3 
3 
« 9 9 
6 9 7 
2 6 R 
5 0 7 
2 2 
4 1 5 
3 5 
7 « 
2 2 
l f l « 
ς 
« 0 r 
, 7 6 1 
2 8 
1 
1 -
C « ^ 
6 0 7 
4 8 7 
0 6 ' 
2 6 ' 
1 
. 4 C 5 
E I N Z E L T E I L E 
1 1 5 
« 9 ? 
7 9 1 
6 9 3 
0 6 1 
4 4 6 
1 1 
R2' 
5 4 " 
CR 
74 ( 
3 7 f 
4 5 9 3 6 1 
1 4 6 
2 2 5 
2 1 9 2 3 6 
4 9 9 3 
2 4 3 0 
3 6 
3 
5 
1 3 Î 
S 3 9 1 
7 1 
1 0 7 2 1 5 5 3 
l 0 1 2 9 5 4 
6 0 5 9 9 
5 9 4611 
DER N R . 
1 5 
1 3 1 
B 4 2 5 
3 2 4 3 2 5 
2 0 3 
2 6 9 
1 0 3 6 1 3 8 4 
9 4 6 3 
5 4 1 1 0 6 
USW 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
6 
I 
1 « ? 
. 7 
1« 
7 
. . 1
4 
1 » ? 
1 77 
6 
5 
. . ­
2 
6 
3 7 
. , . 1 1 
5 6 
4 « 
1 1 
11 
1 1 
2 2 1 
9 
« 6 
. 4 5 
. 2 9 1 
6 1 4 
6 1 2 
2 
2 
2 
• 
17 
. 1 
5 4 
. . 2 
7 
2 
1 3 
9 6 
7 3 
¿ 2 
2 2 
9 
• 
E R Z E U G N . 
5 « 
1 
12 
10 
a 
2 
? 
1 
5 
. ? 
1 1? 
1 0 ? 
1(1 
10 
6 
a 
­
, « a 
6 2 
5 
. 1
7 2 
7 0 
1 
1 
1 
2 4 
. . 1 8 1 
. 1
• 
2 0 9 
2 0 7 
2 
2 
2 
. 
. , A N G . 
5 3 0 
1 6 
6 0 4 
. 3 3 
8 « 
» 5 ? 
. 3 6 
1 
4 1 5 
. . 4 
1 1 5 
. . 
6 9 2 
1 2 0 
5 72 
5 6 B 
4 4 3 
a 
. 4 
0 1 2 
2 B 2 
3 2 0 
1 5 8 
3 9 3 
5 2 8 
35 
1 4 1 
B O I 
. 2 5 
9 0 
. . 1
5 7 
. . 4 
7 0 
. 9 
. 
1 7 6 1 
1 6 2 0 
1 4 1 
1 3 7 
5 7 
I 
. « 
7 R « 
1 7 8 
1 5 7 
1 1 9 2 
a 
3 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 4 2 5 . 5 1 
0 0 1 
0 ) 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 >5 
0 0 6 
0 0 " 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 6 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 4 
0 0 8 
0 16 
0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
P R E S S E S ­ R A M A S S E U S E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ . B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T 0 A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
1 0 
« 1 
5 
2 2 
22 
6 6 3 
8 9 
6 5 
? 6 4 
3 9 3 
6 4 0 
1 8 
13 
9 ? 
3 2 
¿ 9 0 
1 3 0 
1 5 9 
1 5 1 
16 
7 
1 
P R E S S E S A P A I L L E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
M A C H I N E S ET 
D E S G R A I N S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 3 
1 
5 3 4 
3 4 
3 8 6 
4 3 
2 1 9 
2 3 0 
¿ 1 9 
1 1 
6 
. 5 
1 
1 
2 
« 4 
ET / 
a 
7 
16 
1 5 7 
0 6 6 
« 7 0 
a 
7 
4 0 
• 
9 C 6 
>!■>! 
4 9 
4 » 
7 
. 
1 0 0 0 RE U C 
B e l g . ­ L u x . 
1 C 7 9 
. 3 0 
3 9 1 
1 2 « 
« 2 1 
7 
. 2 
• 
2 0 5 4 
2 0 5 2 
2 
2 
. . • 
N e d e r 
1 
1 
F O U R R A G E , A U T R E S 
a 
1 
¿ 5 6 
3 0 
• 
3 1 5 
3 3 2 
7 
2 
. 5 
3 0 
3 1 
4 1 
1 3 
2 1 9 
3 3 « 
3 3 « 
a 
. . • 
a n d 
5 0 8 
1 ? 
. 6 0 5 
1 12 
4 7 4 
. a 
2 5 
3 2 
6 6 E 
6 1 0 
5 6 
5 8 
e u t 
A P P A R E I L S POUR L E N E T T O Y A G E , T 
9 0 
7 2 
1 11 
« 6 0 
1 0 
1 1 
2 0 9 
1 4 3 
6 8 
1 8 3 
3 35 
9 13 
4 0 3 
« 0 1 
2 1 R 
1 
T R I t U R S A n t U F S , 
F R A N C E 
fltLG.LUX. 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . E E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
U A N E M A R K 
S U I S S I 
AU I R I C H E 
E S P A G N t 
t l A I S U N I S 
H 0 Ν U t 
I N I R A ­ 9 
t X I R A ­ C L 
C L A S S I 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
2 
1 
3 
3 6 ¿ 
I D R 
0 2 1 
? 9 0 
5 3 
« 6 1 
R i 
14 
«« 1 0 
I 9 R 
6 6 4 
1R0 
? a « 
2 7 6 
6 2 
Í . 
1 
M A C H I N t S POUR L< 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
N O R V E G t 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
1 
2 
2 
3 2 1 
3 « f l 
1 5 3 
1 3 2 
1 1 
10 
2 5 
2 7 1 
1 R6 
3 5 
16 
3 5 
F R U 
1 
1 
a 
14 
6 6 
9 2 
7 
. 6 4 
2 5 
5 3 
3? 
3 7 6 
? 6 4 
1 1 ? 
1 10 
7 9 
1 
TS 
1 1 
9 1 2 
8 1 
7 1 
1 4 3 
1 
. 1 
7 
2 2 
2 0 2 
1 6 9 
3 3 
3 0 
1 
. 3 
R E C 0 L 1 E 
a 
2 7 3 
22 
6 1 
. 10 
3 
3 5 9 
3 4 6 
13 
13 
1 3 
3 1 
. 5 2 
4 0 
. . ( . . 7 7 
2 0 4 
1 2 « 
77 
7 7 
a 
• 
ET A U T R E S 
3 7 
a 
7 4 7 
4 ? 
. 7 7 
. 1 9 
a 
­
1 5 « 
1 1 « 
1 9 
1 9 
1 9 
. ■ 
3 
. . « 0 
3 
5 
7 9 
1 2 
7 
3 
1 7 C 
1 « 1 
2 9 
? 5 
2 5 
. 
P R O U U I T S 
U t S P O M M t S D t 
2 3 9 
. 7 6 
1 1 ' 
. . • 
« 4 « 
4 4 4 
. . • 
8 4 2 5 . 7 5 D E C O L L E T E U S E S E T M A C H I N E S POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
2 
4 
4 
8 4 2 5 . 8 0 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
U A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
C L A S S E 3 
4 
1 
3 
9 
1 
1 
3 
7 
3 3 
2 1 
1 1 
1 1 
3 
8 4 2 5 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
6 
3 
2 
2 3 
1 
2 
9 3 1 
9 1 
1 4 0 
3 2 9 
1 1 2 
14 
3 4 1 
9 7 3 
9 5 7 
1 6 
9 
9 
7 
, 4 
« 6 0 
1 
, « 
73 
7 2 
. . . • 
5 7 C 
a 
4 5 
5 2 0 
a 
• 
1 1 3 5 
1 1 3 5 
, . . • 
1 
1 
1 
4 5 
a ? 
. 1 17 
1 1 
17 1 
7 « 
1 
. . 1 
4 . ' « 
« 1 9 
5 
5 
« . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
R 
8 
6 7 2 
6 8 
8 
. 9 2 
6 2 1 
1 1 
6 
. • 
4 R I 
4 7 2 
9 
9 
9 
. • 
Italia 
2 
2 
5 
5 
4 0 4 
2 
9 
1 7 1 
. 5 5 4 
a 
. 2 5 
­
1 8 1 
1 3 9 
4 1 
3 4 
. 7 
1 
P R E S S E S ­ R A M A S S . 
R I AGE 
5 0 4 
. 4 7 
. ­
5 5 5 
5 5 1 
4 
« . • 
ET C R I B L A G E 
a 
» 5 
. . . 3 2 
7 3 
. 2 9 
1 5 8 
5 3 
1 0 2 
1 0 2 
7 3 
­
A G R I C O L E S 
1 
T t R R E 
7 « 
6 « 
. 0 3 2 
5 
. • 
1 7 9 
1 7 9 
• . • 
R E C O L T E 
1 
2 
2 
7 9 8 
6 1 
. 3 0 1 
4 0 
12 
9 
2 2 f l 
2 ? 1 
2 5 
5 
6 7 9 
. 1 9 
1 6 4 
16 
2 
. 1 
1 « « 
0 8 1 
9 2 » 
1 5 4 
1 4 8 
2 
6 
­
2 
1 6 
5 5 
. . . 111 
9 0 
7 2 
1 6 
1 8 
1 » 
D E S B E T T E R A V E S 
l 
1 
A P P A R E I L S POUR R E C O L T E , B A T T A G E E T C 
1 6 0 
3 Ü 6 
6 7 7 
? ? 9 
U « 
3 1 2 
7 « ? 
5 8 
1 0 9 
3 9 
3 1 9 
1 2 
7 1 3 
1« 
1 8 7 
2 7 7 
6 3 
15 
3 0 9 
4 9 3 
8 1 5 
0 6 9 
5 7 6 
6 
, 7 2 7 
1 
6 
5 
1 7 
1 0 
6 
6 
, 9 R 5 
8 3 5 
2 3 0 
act 3 0 
5 1 B 
5R 
3 0 
3 4 
«ce 1 2 
4 8 C 
a 
5 5 9 
3 3 
3 
1 5 
0 3 » 
4 0 a 
6 2 5 
1 3 0 
« 2 ? 
4 
. 4 P 0 
6 2 « 
a 
4 9 7 
4 5 7 
9 2 
33 
6 6 
. . . ' . 2 
1 0 ­
. 
• 
2 0 8 6 
1 9 7 1 
1 0 5 
l O f 
4 
. 2 
P l t C E S D t T A C h E E S D U NC 
6 2 7 
ti « 2 
6 4 5 
8 0 2 
9 9 5 
8 0 7 
1 
1 6 
1 
. 9 2 3 
9 C P 
1 6 3 
« 1 4 
7 9 8 
6 9 ^ 
4 8 ' 
2 1 1 1 
1 6 1 
6 2 Í 
1 
3 
2 
1 
1 
9 3 « 
7 0 7 
a 
5 4 5 
1 7 2 
77 
1 3 8 
a 
3 
. 7 
. 2 3 1 
. 0 7 « 
7 4 4 
. • 
6 3 5 
0 7 7 
5 5 7 
3 2 6 
5 
. . 7 3 1 
. 8 4 2 5 
2 
6 6 1 
4 4 ' 
. 6 1 b 
91 
¿ 6 7 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
5 0 4 
2 5 
9 1 
. 7 1 
. 3 2 8 
0 7 0 
0 1 9 
2 
2 
2 
" 
. , N D A . 
1 2 3 
3 » 
9 5 6 
. «R 
1 13 
» 3 3 
. 7 6 
3 
7 » R 
. . 1 0 
2 3 « 
. . " 
2 2 5 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 6 
RoR 
• • 1 0 
8 3 0 
7 0 4 
R 5 R 
• 3 2 2 
0 2 1 
1 
1 
4 
3 
I 
2 
4 8 
. 8 
2 7 8 
. 6 
a 3 3 
R 
4 2 
4 3 0 
3 4 7 
8 3 
» 3 
« 1 
­
2 5 5 
1 0 
1 9 0 
3 5 
. 2 4 
1« 
1 l 
2 « 
2 
3 0 
6 0 3 
5 2 9 
7 4 
7 « 
3 6 
. ­
I 
6 
a 
1 3 0 
8 
. « 1 4 9 
1 4 5 
4 
4 
« 
5 9 
1 
a 
4 4 8 
a 
2 
­
5 1 7 
5 1 0 
7 
7 
7 
• 
2 7 3 
7 6 
3 3 5 
9 9 3 
a 
6 9 
1 8 5 
. . 2 
1 2 5 
. . 4 
2 1 2 
. 6 0 
• 
3 2 5 
9 2 1 
4 0 4 
3 9 9 
1 7 7 
2 
. « 
6 3 1 
5 7 1 
3 9 0 
9 0 7 
a 
1 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
oía 052 
048 
060 
062 
0«4 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 137 
143 
175 
31 
964 
801 
93 
IO 
114 
16 
36 
?9 
3 763 
55 
7 
7 
30 868 
24 569 
6 300 
6 100 
1 364 
3 
198 
MELKMASCHINEN υ 
MELKMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
23 
404 
9 
420 
101 
68 
58 
18 
85 
1 190 
1 025 
164 
146 
59 
. 18 
MILCHWIRTSCHAFT! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
036 
038 
400 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ERSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
400 
732 
800 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
PPESSE 
TEN VO 
001 
002 
003 
001 
005 
008 
030 
036 
038 
012 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ANOERE 
ODER Β 
BRUT­
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
63 
62 
161 
258 
32 
16 
3 
157 
31 
3 
7 
5 
55 
?? 
908 
783 
175 
176 
45 
France 
555 
8« 
1« 
18 
112 
74 7 
. . 54 
. . a 
2 314 
47 
2 
2 
17 55» 
14 137 
3 42? 
3 366 
252 
a 
55 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 79 465 
? 55 
17 47 69 
3 2 47 
322 
1 
6 
505 
53 
65 
4 
42 
: a a 
453 92 
; 
3 
2 812 7 642 
? 26/ 2 155 
530 483 
488 461 
23 37? 
. 4, li 
16 
35 
29 
550 
2 
1 
2 
5 071 
3 635 
1 436 
1 353 
676 
. 3 
81 
ANDERE L A N D W I R T S C H A F T . MASCHINEN U. 
a 
295 
2 
191 
5 
9 
a 
a 
1 
503 
501 
2 
2 
a 
. ­
i 
35 
A 
1 
î 
a 
54 
45 
5 
5 
5 
a 
• 
­ s 12 
a 
111 
22 
12 
49 
16 
83 
313 
162 
150 
132 
49 
. 18 
12 
19 
2 
. 61 
32 
Í 
129 
127 
2 
2 
. . • 
Italia 
15 
a 
4 
11 
26 
a 
27 
. 3 
. a 
. 351 
2 
3 
• 
2 785 
2 356 
429 
426 
41 
a 
3 
APPARATE 
5 
78 
. 79 
9 
14 
4 
. • 
191 
186 
5 
5 
5 
. • 
. MASCHINEN L. APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 
a 
18 
36 
69 
26 
21 
a 
20 
a 
a 
1 
a 
7 
197 
189 
8 
ft 1 
3C 
. 69 
47 
. 6 
. 40 
a 
a 
a 
7 
4 
• 
196 
191 
6 
6 
2 
­ U.tINZELTEILt E.MILCHHIRI 
103 
313 
109 
61 1 
6 
270 
301 
4 
903 
9 
3 
3 
3 
17 
7 
4 
5 
2 647 
1 663 
985 
9R0 
914 
5 
N, MUtHLEN 
Ν HEIN, MO 
1 417 
105 
4 
487 
200 
3 
2 
195 
32 
589 
14 
11 
3 261 
2 219 
1 042 
1 028 
429 
14 
MASCHINEN 
IENENZUCHT 
a 
137 
8 
74C 
6 
74 
24 
. 796 
. a 
l a 
2 
6 
. 5 
803 
494 
309 
309 
296 
• 
9 
a 
46 
151 
a 
46 
12 
. 72 
3 
a 
a 
3 
10 
a 
. • 
352 
264 
89 
»9 
73 
• 
2 
33 
a 
72 
1 
15 
3 
54 
a 
a 
a 
. 17 
2? 
270 
181 
39 
39 
• 
30 
a 
56 
. 5 
. . 39 
33 
3 
5 
2 
21 
­
196 
130 
64 
64 
11 
S C H A F I L . M A S C H I N E N U 
5 
92 
. 144 
. 61 
18 
. 145 
. a 
a 
. 19 
1 
4 
• 
495 
320 
175 
170 
145 
5 
31 
60 
55 
a 
. 8 
211 
4 
169 
6 
3 
l . 5 
a 
. • 
590 
401 
189 
189 
177 
• 
, OUETSCHEN UND ANDERE MASCHINEN ZUM 
ST, FRUCHTSAFT ODER DGL. 
a 
59 
• 410 
117 
. a 
112 
1 
441 
14 
9 
1 164 
587 
577 
563 
113 
14 
9 
a 
il 
23 
23 
1 
2 
a 
2 
. . a 
2 
. a 
. " 
7 
5 
2 
2 
2 
• 
412 
38 
4 
a 
80 
a 
a 
261 
25 
a 
a 
2 
823 
535 
288 288 
286 
• 
1 
11 
3 
70 
. 4 
, 4 
. . 1 
1 
6 
­
100 
92 
a a I 
.APPAR. 
55 
29 
a 
6 6 
. 31 
2 
. 271 
. , 1 
a 
1 
a 
. • 
407 
184 
¿¿3 
223 
223 
• 
B E R E I ­
995 
6 
. 64 
a 
3 
2 
20 
6 
148 
a 
­
1 244 
1 069 
175 
175 
28 
. 
FUER LANOHIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL­
UND AFZUCHTAPPARATE 
22 5 
699 
137 
225 
132 
40 
5 
15 
346 
1 831 
1 463 
368 
367 
6 
• 
. 364 
38 
170 
99 
26 
a 
a 
2 
7CC 
69fl 
2 
2 
. • 
FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
5 
. 7 
2 
25 
« a 
a 
• 
47 
47 
a 
. a 
• 
160 
a 
14 
a 
a 
a 
. 138 
314 
174 
140 
139 
1 
. 
10 
5 
48 
a 
8 
1 
1 
. 144 
221 
72 
149 
149 
4 
• 
206 
170 
44 
39 
a 
13 
1 
15 
6? 
549 
472 
77 
77 
1 
. 
NEN, APPARATE U.GERAETE FUER DIE FUTTERMITTELBEREITUNG 
68 
123 
335 
1 70 
a 
51 
227 
46 
29 
a 
5C 
89 
2 
51 
. 14 
35 
11 
47 
. 
? 
a 11 
51 
1 Ρ 
NIMEXE 
«¡t r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
008 
02» 
030 
036 
038 
042 
043 
052 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
8426 
LANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TUflCUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
7 
53 
42 
10 
10 
1 
MACHINES A 
8426.IC MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
058 
100 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1 
2 
5 
4 
8426.30 MACHINES ET 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
0 36 
038 
400 
100 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
OANtMARK 
NORVtGt 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
Il AI SUN ÍS 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
1 
4 
3 
8476.90 P A R U E S ET 
001 
007 
003 
001 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
0 36 
038 
018 
100 
732 
800 
801 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
8127.OC 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
042 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8428 
8428.10 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 36 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
8128.20 
OOl 
002 
003 
004 
TPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
SUtOt 
FINLANOt 
suisst AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
6 
16 
9 
7 
7 
6 
PRESSOIRS, 
CIDRERIE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
. 1 
MACH 
260 
197 
360 
203 
986 
489 
116 
18 
218 
25 
11 
11 
066 
loo 41 
26 
9C5 988 
918 
612 
748 
6 799 
TRAIRE 
TRAIRE 
65 
584 
42 428 
316 
367 
462 
17 
402 
696 
804 
893 
»76 
470 
a 
17 
France 
1 
3 
27 
21 
5 
5 
El 
1 
1 
2 
2 
631 
101 
134 
6 7 
229 
435 
. 80 
? 
675 
79 
6 
9 
661 
810 
821 
737 
531 
1 
82 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
40 9¡ 
« 2 30 4f 
15 i: 4 
; 1 
83 
93' ! 
¡ 
5 22. 
4 121 
1 095 
1 012 
5« 
. 83 
'. 45 
' 
2b' 12 
1 
a 
4 7e; 
4 183 
602 
553 
271 
45 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
7 
2 
2 
AUTRES MACHINtS ET APPAR. 
231 
1 
401 
14 
61 
. a 
718 
708 
10 
10 
. . . 
APPAREILS OE 
2R4 
118 
751 
433 
129 
175 
20 
659 
219 
7? 
15 
18 
367 
1R9 
44 1 
568 
874 
A76 
2)7 
PltCES 
441 
989 
709 
6 16 
22 
946 
698 
16 
364 
51 
35 
24 
70 
252 
183 
13 
21 
467 
447 
021 
016 
441 
4 
l 
1 
76 
172 
604 
B4 
9 5 
. 67 
a 
7 
9 
a 
43 
­
140 
087 
51 
«1 
9 
1 
3: 
75 
11 
2 
61 
1 
184 
123 
62 
61 
61 
ΐ 
LAITERIE 
106 
134 195 
17 
. 16 3 
. . 15 ?R 
. 
659 614 46 
45 17 
14 79 
545 63 71 390 16 384 
1 563 773 790 774 
390 
16 
, AUTRES 
14 20 
237 4 56 20 267 
. 5 
9Ö 
189 
902 
618 
285 
285 
5 
DEIACHttS Ot MACHINtS 11 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
975 
65 
815 
18 
346 
16? 
1 
804 
4 
1 
3 
35 
167 
19 
438 
403 
036 
035 
809 
. 
61 
a 
796 
713 
2 
138 
96 
1 
457 
13 
3 
2 
20 
9 
a. 
, • 
1 840 
1 330 
510 
510 
46 3 
. 
24 
554 
a 
714 
322 
90 
90Ô 
a 
2 
. 126 
1? 
31 
2 783 
1 705 
1 079 
1 075 
902 
4 
; O U L O I R S ET A U T R E S A P P A R E I L S DE 
S I M I L . 
630 
210 
18 
947 
460 
22 
36 
078 
65 
677 
24 
69 
238 
¿87 
951 
926 
179 
74 
1 
NES POUR 
, 10Õ 
1 
610 
251 
. 372 
1 
465 
24 
60 
884 
961 
923 
85» 
373 
24 
20 
a 
a 
81 
3 
a 
a 
. , . . • 
105 
104 
1 
, • 
3 
5 
14 
. . 4 
a 
. . 
29 
25 
4 
4 
4 
163 
90 
135 
6 3 
176 
53 
101 
10 
25 
11 
14 
455 
3 
2 
8 
687 
203 
485 
401 
765 
5 
79 
Italia 
6 
5 
34 
13 
45 
69 
1 
13 
6 
a 
735 
5 
27 
1 
550 
635 
915 
909 
127 
6 
D E L A I T E R I E 
71 
50 
β 
199 
118 
. 10 
438 
426 
12 
12 
a . 
QUE MACH. 
1 
163 
43Õ 
41 
148 
219 
20 
1 5 
70 
84 
. 
143 
782 
361 
361 767 
APPAR.DE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
16? 
2 42 
318 
2 
19 
320 
12 
101 
34 
28 
9 
77 
4 
2 
2 
399 
123 
275 
?75 
151 
VINIFICAT 
1 
2 
1 
245 
67 
17 
206 
5 
617 
38 
1 
9 
204 
535 
669 
669 
659 
L ' A G R I C U L T U R E , L ' H O R T I C U L T U R E . 
CULTURE ET L'APICULTURE 
COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
483 
273 
331 
310 
136 
55 
24 
19 
561 
196 
590 
608 
607 
26 
1 
1 
1 
673 
91 
181 
89 
36 
a 
. 6 
C75 
069 
6 
6 
. . 
9 
19 
5 39 
1 
a 
. . 
78 
78 
a 
a 
a 
. 
APPAREILS POUR PREPARATION DES AL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
124 
171 
B22 
430 
5» 
542 
13» 
54 
142 
189 
204 
15 
. . . 254 
476 
219 
257 
256 
1 
1 
20 
Β 
120 
8 
2 
20 
172 
349 
157 
192 
192 
20 
MENTS POUR ANIMAUX 
1 
85 
18 
64 
14 
87 
28 
224 
407 
29 
85 
11 
a 
793 
774 
19 
19 
19 
1 
A TRAIRE 
1 
22 
15 
397 
7 
74 
a 
6 
3 
122 
597 
46 7 
131 
131 9 
LAITERIE 
1 
2 
1 
1 
ION, 
2 
3 
2 
194 
218 
354 
91 
30 
2 
102 
î 10 
5 
a 
a 
00 7 
886 
121 
121 
116 
OE 
362 
34 
242 
22 
31 
85 
26 
211 
. 
016 
662 
354 
3 54 
143 
L'AVI­
1 
1 
454 
388 
101 
109 
16 
4 
19 
129 
220 
06 7 
153 
153 
5 
5 
14 
51 
85 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
005 
006 
008 
030 
032 
0 1 « 
03R 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
« .« 
395 
4«1 
1 
10 
17 
11 
167 
2 ?7» 
? 014 
214 
214 
49 
421 
363 
60 
l'l 
2 
5 
75 
1 258 
1 167 
91 
91 
1 
10 
172 
1 5e 
lo 
16 
2? 
2 
144 
9« 
50 
50 
'64 
571 
3 3 
29 
ANUFRE MASCHINEN UNO APPARATE FLER Oit LANDWIRTSCHAFT, 
GARTENBAU, Dit GEFLUtGEL­ ODER BIENENZUCHT, ANG. 
001 
1107 
001 
004 
005 
006 
007 
OOR 
030 
036 
0 3R 
042 
04° 
06? 
05R 
06R 
«CO 
40« 
624 
1000 
1010 
ion 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
9«? 
857 
1 450 
2 19a 
596 
651 
a 
l 267 
93 
112 
2 
169 a 
65 
031 
9R3 
050 
871 
170 
66 
«1 1 
39« 
822 
5«« 
445 
327 
31 
1 
114 
264 
670 !«« 
675 
524 
195 
I 
1 
1 
297 
¿31 
«3« 
5 
70 
1C3 
6 
4 
I 153 
1 140 
14 
1« 
10 
19 
13 7 
107 
21 
101 
2 
2 
37 
690 
640 
50 
1 3 
8 
37 
591 
43 «fl« 
2« 
¿2 
77Õ 
6 
12 
27 
1 
59 
3 
2 043 
1 935 
108 
107 
«5 
100 
76 
2« 
24 
1 
4 5 
66 
341 
640 
28 
»4 
11 
53 
4 
112 
3Í) 
3 
28 
1 475 
1 123 
353 
¿13 
112 
28 
005 IlALIE 
006 ROY.UNI 
00» OANEMARK 
030 SUECt 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 tTATSUNIS 
1000 M O Ν C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
4 70 
269 
643 
19 
17 
6 6 
53 
29« 
3 383 
2 929 
453 
45 1 
137 
« C 'i 
2 O « 
93 
2 
17 
2 
15 
202 
1 682 
l 444 
237 
2 17 
1» 
ii 
12 
44 7 
«02 
«5 
45 
33 
lo 
45 
230 
168 
61 
61 
lo 
15 
1» 
4 
»13 
75t, 
67 
5 7 
53 
21 1 
169 
53 
5 3 
17 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS PCUR L'AGRICULTURE, 
TURE, L'AVICULTURt tT L'APICULTURE, NDA. 
L'hORTICUL­
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
007 
ooa 
0 10 
036 
03« 
042 
¡14« 
052 
0 58 
06R 
4 0 0 
«04 
624 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDf 
DANtMARK 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.Û.ALLtM 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1 112 
ERSATZ­ UND tINZELTtILE FUER MASCHINEN FUER LANDHIR T SCHAF Τ, 
GARTENBAU, GEFLUEGEL­ ODER BIENENZUCHT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 377 
879 
3 274 
3 875 
617 
1 017 
14 
1 410 
99 
32 
270 
229 
54 
16 
143 
11 
409 
63 
152 
13 951 
12 462 
1 487 
1 179 
404 
153 
I 
15« 
513 
743 
1 236 
555 
616 
«2 
8 
6 
21 
57 
0 83 
506 
590 
15 
121 
17 7 
5 
1 803 
1 184 
18 
ia 
535 
18 
167 
14 
92 
18 
20 
9C 
1 156 
l 013 
143 
52 
9 
9C 
84C 
105 
202 
7C9 
12 
¿1 
«2 
2 
3 152 
2 950 
202 
15? 
120 
13o 
823 
1 514 
11 
2 
2 
151 
1« 
49 
16 
143 
16« 
34 
6? 
769 
632 
637 
432 
155 
62 
143 
PARTIES tT PltCES DETACHEES DE MACHINES POUR AGRICULTURE, 
HnRTICULTURt, AVICULTURÍ ET APICULTURE 
001 
002 
001 
00« 
005 
00« 
OOR 
030 
0«6 
038 
04? 
048 
05R 
«00 
404 
1000 
1010 
101 I 
1020 
102 1 
1030 
104G 
146 
573 
2 540 
1 373 
448 
149 
272 
1 295 
219 
«03 
63 
16 
1 06 9 
53 
6 583 
5 323 
1 260 
1 240 
44 
3 
16 
324 
2 9 « 
10 
10 
10 
173 
59 
11 
2 6 
5 
«6« 
3 39 
126 
374 
5 
58 
. 4 0 
25 . 
Í9 
10 
3 
. 9 
7 
71 
29 
1 005 
. 9 
16 
3 6 
2 
2 
12 
2 
«07 
5? 
1 3 59 
781 
«7R 
«7 7 
1 I 
I 75 
I 14 
60 
1« 
53 
¿14 
67 
«55 
5 
1 
'l 
6 
45 
16 
19? 
1 
1 06 1 
796 
246 
249 
9 
1 
001 
002 
FRAN 
BtLG 
003 PAYS 
004 ALLE 
005 ITAL 
006 ROY 
008 DANt 
030 SUED 
036 SUIS 
038 AUTR 
042 tSPA 
048 YOUG 
058 R.U. 
400 tTAl 
404 CANA 
Ct 
LUX. 
BAS 
H.FtO 
IE 
UNI 
HARK 
t 
SE 
ICHE 
GNE 
OSLAV 
ALLEM 
SUN IS 
OA 
1000 1010 10 11 1070 1071 10 10 1040 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EX1RA­CE 
CLASSt 1 
AELL 
CLASSE ? 
CLASSE 1 
265 
1 066 
4 132 
2 589 
612 
2?« 
1R0 
«1 
77 
62 
60 
21 
77 
2 9 2 
ORO 
21 1 
1 76 
1 I 1 
«47 052 554 523 
66 
59 
2« 
R l « 
771 
95 
323 122 23 «5 10 I 
904 
624 
2 Rl) 
7 76 
1 
2 7 
HASCHINEN, APPARATt U.GtRAETE EUER MUELLEREI VON G t I R t l D t OUtR HU t L S t N E R U t C H l t N , AUSGtN.F OOtR HtHANCELN LANUHIRTSCHAET 
10 
60 
. 602 
41 
45 
¿5 
4 
1 
19 
9 
3« 7 
26 
717 
BÜ2 
«10 
408 
75 
2 
­
31 
47 
1 563 
. 25 
77 
81 
7 
1« 
11 
16 
6 6 
. 
1 877 
1 76 4 
1 1 3 
1 1 1 
32 
. ­
1 
2 
? 
1 2? 
«17 
704 
11 1 
. 1 «
5 
6 
17 
19 
1 
71 
?7 
7 19 
3 
481 
169 
31« 
7R« 
17 
3 
2 7 
TER1E ET TRAITEMENT 
MASCHINEN,APPARATE UNO GERAEI t ZUM M I S C H Í N , Rt I N I G t N , S I C H I t N 8 4 2 9 . 1 0 
UND A U F H t R E I T t N VON GtTRE lUE OOtR H U t L S t N F R U t C H T t N VOR OtM 
HAHLEN 
MACHINES, APPAREILS El ENGINS POUR MINnitfllt ci ι κ 
UtS CtRtALtS ET LtGUMtS StCS, SAUF DU lYPt FERMIER 
MACHINtS, APPARtlLS tT tNGINS POUR MELANGE, NETTOYAGE, 
CRIBLAGE ET PRtPARATION UtS CtRtALtS El LtGUMtS StCS AVANT 
MOUTURE 
001 
002 
00« 
004 
00« 
006 
OOR 
030 
036 
03R 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
30 
13 
152 
153 
29 
601 
410 
192 
182 
161 
1 
ι ι« 
là ι 
12 
77 
42 
3 = 
3« 
20 
112 
98 
1« 
12 
11 
17 
2 
II 
46 
27 
2 
:74 
7« 
96 
R9 
75 
1 
6 
001 
002 
001 
00« 
00« 
006 
008 
0 10 
036 
03» 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUtût 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
62 
19 
¿6R 
525 
90 
23 
45 
1«? 
571 
26 
67 
14 
1 876 
1 030 
796 
2 
36 
«1 
16 
3 
26 
109 
3 
«6 
¿93 
124 
169 
167 
1 12 
15« 
114 
3 
14 2 
494 
337 
157 
167 
151 
¿44 
10 
2 
1 
1 
65 
34a 
273 
75 
74 
66 
6 1 
3 
16 
141 
154 
5 
9 
495 
166 
329 
321 
300 
196 
130 
60 
66 
60 
ANDERE HASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER DIE MUELLtREI 
ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 842910 ANGEGEBEN 
AUTRES MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIt ET 
TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
842910 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
00» 
036 
03B 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
65 
30 
30o 
250 
178 
9R 
17 
402 
10 
1 440 
943 
497 
«9 7 
«13 
10 
70 
3» 
144 
«7 
400 
322 
7» 
7« 
146 
2» 
IR 
25 
3 
3C0 
272 
28 
28 
1« 
120 
1 
5 
163 
14« 
19 
19 
11 
« 
90 
15 
9 
10 
19 
3 
16« 
130 
34 
34 
22 
15 
11 
413 
75 
33R 
33R 
307 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
OOR 
036 
03fl 
042 
4 00 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
150 
62 
417 
724 
521 
209 
«1 
491 
20 
14 
274 
83 
047 
144 
900 
900 
5 1« 
32 
17« 
17« 
413 
155 
6 
246 
2 
1 
61 
8 
1 281 
955 
326 
32o 
249 
R9 
155 
R7 
55 
17 
5 
40 
12 
102 
562 
407 
154 
154 
53 
26 
22 
41 
22 
455 
332 
122 
122 
55 
20 
107 
51 
23 
30 
113 
6 
12 
1 
3R9 
230 
15R 
156 
120 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
Β 
19? 
. « . D U 
13 
3» 
52 
360 
22» 
140 
1411 
033 
ERSATZ­ UNO EINZELTtILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GfRAETE 
FUER Dit MUELLEREI OUER ZUM BEHANDELN VON GtTRtlOE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
PARTIES ET PltCES DETACHEES POUR MACHINES, APPARtlLS ET 
ENGINS POUR MINOTERIt ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
036 
038 
04? 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
50 
31 
1 143 
307 
16? 
9 
29 
161 
1 1 
20 
13 
3 
935 
720 
216 
21 3 
177 
2 
1 
2 
5fl 
2C 
13 e 
2 
29 
1 
1 1 
767 
717 
5C 
6C 
3 0 
R64 
62 
7 
2 
990 
955 
35 
3« 
33 
1R9 
1 ι ι 
12 
236 
721 
13 
13 
12 
26 
74 
9 
i 
? 
349 
259 
90 
117 
R4 
2 
1 
36 
! 
ι« 
1 
93 
66 
78 
2R 
IR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
03» 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SECS 
FRANCE 
8ELG­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
15B 
63 
984 
89« 
361 
29 
28 
49 1 
«0 
50 
7« 
11 
197 
516 
6RÜ 
677 
539 
2 
1 
16 
197 
102 
293 
9 
. 93 
6 
6 
«4 
­
769 
617 
151 
151 
99 
1 599 
211 
20 
5 
3 
179 
1 
. 7 
5 
2 081 
1 889 
192 
192 
ISO 
«6 
407 
10 
3 
1 
66 
5 
2 
651 
«76 
75 
22 
1 
181 
32 
7 
?« 
104 
23 
13 
3 
414 
207 
147 
145 
129 
1 
ι 
7 
17« 
51 
10 
44 
5 
1 
382 
267 
115 
1 15 
65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
MASCHINEN UNO APPARATt ZUM HERSTELLEN CCER ZUM VER­
ARBEITtN VON LcBEMS­ODER FU ΤTtPMITTELN,AWGNI 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLtN VON BACK­
HARFN 
ODER TEIG­
MACHINES NOA POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BOULANGERIE, PATISSERIE, 
CUITERIE ET FABRICATION UE S PATES ALIMENTAIRES 
00 1 
007 
00 1 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
0 3« 
03» 
04? 
04R 
056 
0«» 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
265 
?R0 
798 
«1 7 
?96 
635 
94 
9 
28 
17« 
154 
15« 
26 
2 
U 
558 
»H6 
«73 
636 
367 
2 
16 
ICI) 
1 1 6 
11« 
140 
66 
5 
67 
1 
16« 
97« 
74 4 
730 
730 
6" 
101 
315 
376 
6» 
14 
22 
i 
11 
7 
886 
866 
71 
IR 
1« 
3R 
150 
600 
5 
24 
19 
R67 
836 
31 
2« 
1 1 
2 
5 
55 
21 
313 
83 
23 
4R 
9 
26 
63 
177 
1 
17 
2 
26 
26 
P47 
544 
303 
276 
225 
28 
54 
273 
28 
ia 
31 
1 
984 
896 
MASCHINEN UND APPARATt ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, 
SCHOKOLADE UNO ­HAREN 
1011 
88 1020 
47 1021 
1030 
1040 
KAKAO, 8430.20 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOR OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
047 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
058 P.O.ALLtM 
062 TCHtCOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSc 3 
36R 
12fl 
881 
242 
252 
463 
395 
40 
220 
008 
904 
507 
76 
10 
20 
123 
710 
77 
21 441 
17 731 
7CB 
551 
174 
3 
153 
4R» 
701 
713 
585 
492 
2 6 
. 4 
3?7 
2 
504 
* 
79 
2 
425 
505 
919 
918 
333 
1 396 
1 237 
224 
135 
69 
l 
3 
59 
11 
• 
13 
15 
. 
3 587 
3 482 
106 
93 
77 
MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU 
CACAO ET CHOCOLAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
058 
060 
400 
732 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RO 
65 
278 
R76 
¿9 3 
109 
132 
269 
47 
??R 
827 
401 
353 
777 
1 
49 
6? 
42 
355 
147 
29 
H9 
48 
6 
16 
79C 
714 
76 
7 6 
48 
32 
149 
206 
51 
3 
6 
66 
5C5 
44» 
58 
58 
58 
160 
4 
10 
3 
40 
45 
3 
273 
1P5 
87 
43 
40 
28 
5 
70 
89 
24 
32 
100 
22 
392 
246 
146 
143 
101 
17 
154 
2 
¿1 
268 
234 
34 
33 
73 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
496 
146 
1 417 
4 731 
1 357 
852 
9 52 
l 021 
14 
25 
94 
13 
166 
74 
445 
11 841 
9 987 
1 854 
1 746 
1 035 
2 
107 
97 
263 
1 984 
612 
229 
605 
241 
2 
31 
74 
141 
4 283 
3 790 
494 
492 
241 
106 
663 
867 
292 
15 
17 
109 
2 100 
1 991 
109 
109 
109 
176 
530 
a 
167 
26 
135 
92 
« 7 
2β 
4? 
1 
, 
7 
7 
5C 
26 
308 
126 
181 
16« 
ai 
3 
14 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
771 
«9 
44 1 
. 41 1 1?« 
?i;fl 
3« 
701 
161 
666 
? 36 
III 
I 1 6 
70« 
3B 
19« 
671 
674 
«4R 
76 7 
a 
126 
Τ FABRICAT10 
5 
32 
. 861 
41 
54 
794 
1 1 3 54 
. 417 
163 
1 369 
1 037 
331 
237 
182 
94 
241 
379 
14 
23 
11 
59 
2 163 
1 481 
682 
672 
393 
HASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZUCKER "ACHINES ET APPARtlLS POUR LA SUCRtRIt 
001 
002 
00 1 
004 
00« 
078 
016 
46R 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
365 
10 
162 
709 
65 
1 296 
6 
1«« 
2 809 
1 323 
l 487 
1 30 3 
1 302 
184 
184 
29 
1 '« 
19« 
«7 
566 
5 6« 
«17 
567 
«6 7 
566 
1 
71? 
676 
«7C 
56 
705 
2 
456 
?50 
707 
707 
207 
2 
469 
483 
14 
469 
469 
«69 
188 
4 
184 
184 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­HAS 
1104 ALLtM.EtU 
006 ITALIt 
028 NOflVLGI 
016 SUISSE 
168 .GUAUFLOU 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
1070 
1021 
1030 
103? 
52 1 
174 
464 
204 
1 17 
977 
89 
94 
«83 
461 
121 
0?« 
016 
94 
94 
119 
373 
a97 
109 
1 764 
? 77H 
1 506 
1 272 
1 272 
1 ¿64 
24 
572 
2 39 
112 
126 
126 
126 
503 
25 
498 
24 
I 064 
532 
52 2 
522 
522 
1 I 
3 
039 
1 109 
70 
1 039 
1 039 
1 039 
500 
51 
345 
625 
3 
231 
183 
361 
11 
09 7 
828 
828 
416 
167 
019 
391 
15 
107 
24 
104 
68B 
238 
236 
107 
2 
MASCHINtN UNO APPARATE ZUM VERARBEITtN VON FLEISCH 
001 246 . 78 33 122 
002 94 47 . 3 9 β 
003 652 119 216 . 223 
004 1 684 6»7 334 531 
005 263 152 32 28 51 
006 90 45 9 9 25 
008 134 20 5 35 69 
028 4 . . . 4 
030 52 20 4 13 12 
036 156 71 15 14 38 
03R 188 49 1 12 101 
042 97 81 11 3 
048 2 . . . 2 
062 4 . . 2 . 
066 4 . . . . 
100 119 145 27 152 73 
732 3 . ■ . 2 1 
1000 4 092 1 435 731 873 730 
1010 3 162 1 069 674 674 199 
1011 931 366 5e 199 231 
1020 921 365 58 197 231 
1021 399 110 20 39 155 
030 . . . . . 
1040 a . . 2 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUM VERAR­
BEITEN VON FLEISCH, FISCH, GEMUESE OOER FRUECHTEN 
MACHINES tT APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANOES 
94 
132 
IR 
7 5 
2 
323 
246 
77 
70 
45 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1010 
1 241 
138 
5 071 
9 887 
1 190 
121 
516 
20 
393 
1 173 
1 101 
337 
13 
15 
16 
3 210 
35 
25 125 
18 768 
156 
054 
926 
673 
228 
98 
138 
418 
272 
2 71 
1 63 7 
1 690 
170 
57 
33 
33 
113 
9 
49 
358 
319 
689 
7 
33 
8 441 
6 135 
2 306 
2 300 
859 
32 9 
970 
360 
360 
155 
198 
249 
315 
140 
34 
142 
2 
108 
139 
51 
1 219 
29 
5 650 
4 079 
1 571 
1 556 
300 
1 
14 
556 
32 
672 
207 
86 
208 
17 
97 
356 
611 
1 
13 
372 
5 
4 234 
2 760 
1 474 
l 474 
1 081 
403 
241 
167 
69 
65 
94 
711 
956 
17 
117 
161 
5 
î 
16 
326 
1 
471 
S24 
647 
629 
294 
1 
18 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE 
TRAVAIL DtS VIANDES, POISSONS, LEGUMES ET FRUITS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
02a 
030 
036 
03B 
04? 
040 
05» 
060 
«00 
6?« 
73? 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
30» 
324 
271 
10? 
173 
103 
37 
2 
11 
43 «« 
2 
IR 
6 
3 
13 
240 
1 
2 
776 
316 
408 
3R9 
125 
2 
1 
17 
151 
4R 
337 
9« 
19 
6 
31 
1 7 
3 
1 
56 
77» 
655 
1?? 
11» 
55 
66 
157 
32 
36 
2 
449 
403 
«1 
2« 
53 
88 
392 
32 
22 
10 
i 
10 
625 
596 
29 
2« 
17 
53 
82 
154 
15 
6 
7 
2 
1 
4 
3 
2 
7 
39 
; 
375 
316 
69 
52 
12 
91 
3 
4 
216 
20 
12 
5 
11 
117 
1 
1 
346 
152 
150 
17 
2 
1 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
058 
060 
400 
6 24 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 2 
0 5 1 
462 
644 
767 
5 7 8 
1B8 
12 
9 5 
5 3 3 
2 5 5 
13 
56 
¿ ¿ 
19 
73 
397 
17 
18 
11 ¿ 4 1 
2 5 2 8 
4 1 3 
908 
20 
3 
93 
353 
259 
730 
4 2 1 
1 4 2 
36 
69 
161 
82 
16 
2 
4 7 5 
3 769 
2 9 4 1 
828 
809 
3 1 2 
5 1 5 
2 2 Ï 
608 
168 
154 
¿4 
161 
47 
¿ 7 
1 1 5 
2 0 4 1 
1 6 9 1 
3 5 0 
3 ¿ 3 
¿OB 
29C 
2 8 6 
1 3 9 8 
1 0 3 
9 0 
29 
1 3 
1 3 2 
2 5 
195 
293 
290 
170 
2 4 1 
363 
9 1 3 
75 
4B 
30 
12 
13 
29 
33 
9 
44 
199 
2 017 
1 6 6 9 
3 4 8 
303 
97 
506 
49 
69 
1 9 0 8 
144 
69 
5Ó 
68 
4 
3 3 
22 
1 
4 9 7 
17 
14 
7 4 5 
7 0 9 
688 
1 2 1 
2 0 
3 
1 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL­
ODER FUTTEPMITTELHERSTELLUNG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L ' I N D U S T R I E ALIMENTAIRE 
001 
00? 
00 1 
00« 
005 
004 
524 . 212 16 168 128 0 0 1 FRANCE 1 367 . 4 4 1 117 4 9 1 318 
524 33 . 62 14 415 002 BELG.LUX. 1 369 172 . 2 4 8 64 885 
298 53 73 . 146 26 003 PAYS­BAS 1 6 1 0 3 6 1 328 . 815 103 
172 2C6 208 591 . 467 0 0 4 ALLEM.FED 6 9 1 1 1 6 1 4 996 2 3 9 4 . 1 9 0 7 
177 12 15 26 64 . 005 I T A L I E 905 241 204 105 3 5 5 
192 7 84 23 11 67 006 ROY.UNI 681 63 161 81 74 302 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
00» 
02» 
030 
036 
03» 
042 
04B 058 
400 
404 
71? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
STOFF 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0¿» 
030 
03¿ 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ERSATZ 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
52 
31 
27 
731 
24 
22 
«1 
1 
63 
4 
3 
1 
798 
73R 
558 
«99 
370 
SR 
16 
1 
5 
France 
2 
6 
6 
23 
1 
3 
. . 1« 
. . • 
434 
342 
91 
56 
37 
3 6 
35 
1 
• 
NEN ZUM HERSTELLEN 
ODER !UM HER­ ODER 
NEN UND APPARATE ZL 
1 
3 
1 
1 
1 
­ UNO 
146 
43 
162 
fl«7 
520 
27 
2 
73 
788 
21 
196 
3 3 
5 
«? 
365 
7H0 
«R4 
584 
347 
• 
10 
140 
ÍC3 
385 
16 
. 285 
6 
50C 
18 
2 
35 
2 320 
1 073 
1 247 
1 247 
312 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
. 36 
. . . a 
8 
. . • 
67C 
6 24 
46 
«6 
1« 
. . . ­
kg 
Nederland 
7 
17 
3 
14 
1 
. . 1 
la . 2 
• 
7R3 
7?« 
57 
5« 
35 
. . . 3 
VON 7ELLUL0SEBREI 
FERTIGSTELLEN VON 
M HERSTELLEN VON 
51 
. . 9 « 
10 
3 
5 
164 
159 
5 
5 
. • 
Ρ 
io 
137 
ó« 
. . 1« 
. » . 2 
3 
. 
243 
¿30 
13 
13 
13 
• 
E I N Z E L T E I L t F U E R M A S C H I N E N U N D 
HERSTELLEN VON PAPIER OOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOfl 
0211 
030 
032 
036 
0 38 
042 
04a 
040 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
401 
50fl 
621 
732 
lOOO 
I010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1010 
MASCHI 
1 
1 
3 
11 
6 
2 
2 
1 
634 
26« 
720 
77R 
909 
45 7 
3 
51 
1 1 
381 
316 
R1R 
399 
194 
17? 
1? 
71 
7 7 
4 
3 
10 
«2 
7 7 
16 
14 
1 10 
49 1 
R16 
675 
513 
672 
«« 1 
109 
»0 
6 
1?' 
«60 
16 
. . . « 1 
1 1 
fl 10 1 . . , 
. 
. « , 1 
. 
R?l 
686 
1 37 
137 
29 
1 
. • 
0 PAPPE 
113 
652 
1 467 
17 
13 
2 
1 
. 19 
6 6 
? 
9 
. . . . . . . . 7 
7 1 
a 
. • 
? 390 
2 265 
126 
126 
30 
. • 
14R 
589 
1 761 
¿23 
178 
1 
1 
, 7 
. 1 
6 
65 
17 
2 992 
2 900 
92 
92 
15 
. • 
NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
PAPIERHALBSTOFF 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
03A 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
1 
­ UND 
168 
17 
13 
204 
30 
16 
91 
224 
77 
134 
132 
7 
81 
257 
««7 
Rll 
609 
581 
I 
1 
1« 
1 1 Õ 
¿4 
4 
69 
6« 
77 
a 
. 7 
« Η 
«19 
153 
266 
765 
133 
1 
• 
57 
1 î 
145 
63 
63 
»3 
19 
a 
• 
1? 
1 
40 
3 
. . 7 
. 2 
5 
. • 
69 
55 
14 
14 
14 
. ­
EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM 
ZELLULOSEBREI ODER Ρ AP IERHALBSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
02B 
030 
032 
036 
038 
400 
50a 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
HASCH! 
PAPIÉ« 
001 
002 
003 
004 
005 
1 
166 
58 
14 
404 
56 
77 
12 
4 
166 
24 
4 7 
«4 
110 
9 
1« 
212 
787 
425 
396 
?54 
27 
1 
a 
44 
, 65 
2« 
22 
. . «3 
6 
1? 
2 
17 
3 
. 
771 
15« 
116 
112 
0 7 
3 
• 
91 
. 1 
1 19 
10 
16 
251 
221 
1C 
30 
21 . • 
6 
5 
a 
161 
1« 
10 
i 12 
. . 7 
? 
. • 
719 
196 
23 
77 
20 
• 
NEN UNO APPARATE ZUM ZURICHTEN OOER 
OOER P A P P E 
88 
«9 
60 
619 
11« 
1(1 14 
40« 
3? 
25 
. 16 
57 
• 
10 
32 
61 
1 
Ç U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
40 
7 
1» 
146 
19 
17 
13 
. 16 
1 
1 
1 
776 
«44 
332 
313 
193 
1» 
. . 2 
Italia 
. . a 
12 
4 
2 
. . 6 
3 
. • 
1 135 
1 103 
32 
29 
17 
« . . • 
ODER PAPIERHALB­
PAPItR OCER PAPPt 
RAPIER GOER PAPPt 
28 
3 
22 
. 61 
4 
2 
. 1 
3 
. 13 
. ? 
I3R 
120 
18 
IR 
16 
• 
APPARATt 
145 
546 
99? 
. 7 09 
149 
. «4 
9 
147 
1 7R 
740 
167 
2 
1?7 
. 71 
77 
. . 2 6 
20 
« 15 
. 1 10 
3 966 
2 084 
1 882 
1 744 
1 255 
38 
. 101 
59 
, . 12» 
. 4 
. 7 
2 
4 
296 
a . • 
500 
198 
301 
301 
6 
• 
ZUM 
228 
50 
70 
425 
a ιοί . 7 
2 2 00 
71 
67 
19 
7« 
. 1? 
. . ; 1« •I 
. . 1« 
• 
1 320 
881 
4ia 
414 
293 
16 
1 
8 
ZELLULOSËBREI ODER 
6» 
2 
13 
a 
1 
4 
. 95 . 74 
109 
. 30 
386 
88 
29« 
29R 
¿68 
. • 
31 
a . 49 
. 8 
22 
57 
. 5a 
10 
. 3 
23B 
88 
150 
149 
147 
a 
1 
HERS1ELLEN VON 
26 
3 
10 
. 7 
27 
12 
2 
37 
1 
31 
7 7 
«6 
5 
• 
238 
85 
153 
147 
97 
6 
1 
43 
6 
3 
59 
. 18 
. . 3« 
17 
4 
« IR 
1 
1« 
233 
130 
103 
«5 
49 
IR 
. 
FERTIGSTELLEN VON 
49 
7 
10 
. 81 
« . . 96 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 « 
O.'R 
030 
036 
038 
042 
0«8 
058 
«00 
«04 
732 
ROO 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8431 
8431.3 
COI 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
012 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CANEMARK 
NORVtGt 
sutot SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLtH 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
I 
15 
13 
2 
2 
1 
351 
98 
20« 
ΙΊ4 
125 
65 
77 
17 
074 
14 
31 
33 
719 
194 
i2b « 79 
176 
22 7 
1 25 
MACHINES POUR LA 
FABRICATION 
MAChINES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt AUTRICHt 
tSPAGNt 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
France 
3 
2 
Belg. 
31 
3« 
56 
131 
11 
15 
. 1 
262 
. . « on «R« 
52« 
6 16 
234 
8 
7 
1 2 
2 
2 
1000 RE UC 
Lux. Nederland 
59 
6 
3 
9H 
3 
2 
. . 97 
1 
. 8 
«06 
IRR 
¿20 
220 
111 
. a 
. ­
3 
2 
46 
22 
«1 
90 
3 
1 
. 1« 
376 
1 
7C 
1 
565 
991 
575 
556 
15c 
a 
. . 19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
209 
34 
102 
371 
76 
3« 
75 
a 
77 6 
2 
ι' 
R 
971 
009 
967 
951 
5R7 
7 
a 
a 
2 
FABRICATION DE LA PATt CtlLULOSICUt 
ET LE FINISSAGE 
APPAREILS POLP 
«66 
04 
491 
705 
4 79 
96 
11 
205 
166 
99 
fl73 
32 
35 
77 
801 
516 
286 
265 
331 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
. 33 
««3 
330 
093 
1« 
. . 148 
15 
0R3 
8 
16 
64 
248 
913 
336 
336 
1P7 
• 
8131.39 PARTIES ET PIECtS DtTACHttS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
OOB 
0?» 
0 30 
0 i? 
0 16 
0 18 
0«? 
04R 
050 
060 
062 
06« 
066 
39i) 
«00 
«0« 
«DR 
674 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1010 
FABRICATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtMARK 
NORVtGt 
s u t o t F INLANDt 
SUISSt 
AUTR1CHL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GfllCt 
POLOGNt 
ICHtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
R.AlR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν D t 
INIRA­9 
fXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAM4 
CLASSt 3 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
24 
19 
4 
4 
2 
8131.11 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
03R 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
8431.49 PARTIES ET 
001 
oo? 003 
DU« 
005 
004 
OOR 
028 
030 
032 
036 
03R 
400 
508 
624 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
DU PAPItR ET DU CARTON 
FABRICATION 
194 
. 4 
3R3 
57 
2 Γ 
. . . 1 
. . . 5 
669 
663 
6 
6 
1 
• 
DE MACH 
DU PAPIER ET CARTON 
607 
0?R 
644 
19R 
073 
713 
27 
91 
77 
«R« 
««1 
9R7 
R77 
«DR 
4 7« 
1? 
17 
79 
«4 
1? 
10 
7«1 
«« 34 
24 
148 
««1 
5»0 
861 
661 
413 
77 
3 
124 
1 
3 
2 
237 
62 
ao? 535 
142 
7« 
1 1 
55 
Θ5 
278 
5 i 
238 
77a 
«60 
457 
161 
3 
. 1 
APPAREILS POUR 
522 
«5 
53 
B95 
108 
72 
32R 
40« 
4 77 
234 
542 
il 
«07 
125 
70o 
420 
410 
509 
3 
6 
1 
1 
1 
36 
355 
65 
10 
2«4 
365 
477 
. . 11 
255 
845 
1R5 
360 
356 
61C 
3 
• 
PIECES DETACHEES 
LA PATE CELLULOSIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGt 
SUEOt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8431.51 HACHINES ET 
001 
(10? 
003 
004 
006 
CARTOrv 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
3 
645 
269 
16 
726 
319 
281 
12 
«3 
862 
RR 
108 
215 
537 
55 
IR 
20« 
275 
934 
854 
219 
RO 
4 
1 
35 
. ««7 
13« 
«7 
. 3 
385 
32 
16 
26 
169 
17 
• 
32c 
672 
65« 
637 
4 33 
17 
. 
APPAREILS POUR 
2R« 
139 
212 
275 
231 
2 
a 
25 
60 
035 
7C 
2 
4 
3 
342 
. eo7 «9? 
179 
1?« 
12 
1 
. «7 
7?« 
« 1 
1 1 , . . . . a 
. a 
21 
11 
. . • 
?90 
910 
380 
1 « 0 
171 
a 
. • 
FABRICAT 
13 
a . « 6 
4 
6 
a 
«4 
. . «5 
a 
• 
211 
79 
131 
131 
129 
a 
■ 
Italia 
3 
3 
LA 
6 
1 
2 
«7 
3? 
9 
2 
2 
111 
10 
3 
11 
764 
521 
243 
234 
88 
7 
. . ? 
DU PAPIER ET CARTON 
21 
24 
. «23 
76 
. . 15C 
. 20 
. 6 
19 
­
739 
69« 
45 
«5 
4« 
• 
NES ET 
3 
5 
5 
ON 
331 
690 
. 766 
«6 5 
«?a 15 
4 
1 
«6 
. 10 
19 
11« 
1 
. , . . . . « 7 
. ι 1 
­
759 
499 
?60 
259 
76 
1 
. • 
DE 
19 
12 
. 221 
le 
. , 70 
. 1 
33 
. c 
354 
?RB 
66 
66 
60 
. • 
1 35 
7 
«4 
a 
763 
?6 
11 
a 
6 
13 
1 
IR 
. R 
575 
478 
4 7 
«6 
37 
1 
APPARtlLS 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
>ATt 
1 
1 
1 
1 
554 
91? 
63? 
. B44 
477 
. 8 3 
6? 
234 
100 
R?4 
6R0 
12 
«7« 
a 
1 7 
29 
. 2R 
9 4 
«3 
10 
1 
3«a 
6 76 
«51 
??3 
10R 
1)0 3 
50 
2 
66 
1 
112 
. . 569 
. 31 
. 55 
1? 
50 
789 
. . ­
620 
768 
852 
852 
61 
• 
POUR 
1 
3 
2 
580 
189 
143 
638 
. 388 
. 3 
14 
140 
114 
55 
66 
34 
. 12 
. . 4« 
17 
7 
74 
_ . 2? 
• 
478 
940 
538 
457 
270 
23 
1 
47 
:ELLULOSIQUE 
255 
7 
53 
. 3 
22 
. 418 
. 19« 
443 
. 9R 
495 
342 
154 
154 
056 
. ­
1 
215 
a 
. 263 
a 
34 
84 
511 
a 
39 
21 
. 48 
220 
512 
709 
703 
654 
a 
6 
DES HACHINES POUR FABRICATION DE 
1 
310 
a 
7 
45R 
15 
5 
. 6 
102 
. . 22 
146 
1 
• 
072 
795 
277 
¿76 
130 
1 
­
32 
20b 
. 473 
102 
« 6 
. 6 
75 
. 2 
23 
32 
2 
• 
999 
R60 
1 19 
137 
105 
2 
• 
APPRET ET FINISSAGE 
42 
. 1« 
341 
* 
47 
67 
a 
?SC 
1 
5fl 
8 
5 
. 68 
80 
1? 
22 
211 
11 
65 
112 
112 
28 
. 
fl«2 
271 
57 1 
539 
«10 
32 
4 
DU PAPIER 
170 
«7 
135 
. 160 
205 
20 
4 
348 
. 93 
. 6 
79 
45 
23 
32 
78 
7 
lfl 
969 
677 
293 
265 
141 
2B 
• 
ET 
25 
. 2 
619 
■ 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
006 
030 
032 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
fcRSAT 
BICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOfl 
028 
030 
03? 
036 
039 
04? 
04R 
058 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3»? 
42 
5 
43 
35 
IIP 
4 
l £57 
1 310 
?46 
246 
120 
France 
291 
• • 32 * 6 
«03 
757 
46 
46 
40 
E­ UND EINZELTEILE 
1000 
Belg.­Lux. 
Rf 
Nederland 
21 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 56 
32 8 
3 
5 
10 
27 
92 
4 
153 125 359 
IIB 11? 224 
34 13 135 
34 13 135 
32 9 38 
FUER MASCHINEN UNO APPARATE 
EN ODER FfPTIGSTELLfcN VnN PAPIER UND 
410 
2?0 
57 
1 ΙΑΪ 
214 
57 
4 
3 
1 
38 
14 
60 
26 
12 
R 
7 
5 
73 
2 
2 404 
2 150 
254 
239 
125 
3 
12 
, 182 
5 
211 
11 R 
17 
4 
• • 2 
1 
18 
l 
3 
Λ 
7 
• 20 
2 
590 
537 
53 
44 
21 
2 
7 
Efl Í 
i ; . 
PAPPE 
¿30 
23 
33 
240 357 
9 It 
5 
a 
« « « Ί 
a 
• ■ 
• 33 
• 394 
35C 
44 
44 
8 
• 
κ 
i a 
a 
a 
a 
a 
5 
• 392 
3B5 
7 
1 
2 
• 
76 
18 
a 
1 
1 
25 
12 
31 
15 
a 
2 
a 
a 
3 
• 473 
381 
92 
88 
71 
1 
3 
Italia 
i a 
. . 17 
. 117 
99 
18 
18 
1 
ZUM 2L1­
87 
13 
11 
375 
. 7 
. 2 
a 
10 
1 
6 
7 
9 
6 
. 5 
12 
• 555 
497 
58 
56 
23 
2 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND ­APPARATE, EINSCHL. FADENHEFT­
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
03fl 
040 
04? 
052 
058 
400 
732 
954 
1000 
1010 
101 1 
1020 
102 l 
10 30 1040 
r*t". 
33 
1 19 
97 
1 167 
41 
68 
6 
*  1 163 
11 
1 
1 
4 
210 
1?3 
1 1 
^ 3 ?7l 
1 530 
1 74 ] 
1 5?6 
1 in? 
213 
ANDERE MASCHINEN PAPIERHALfiSTOFF, 
ROLLFNSCHNEIDE­
001 
002 
003 
0Ó4 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
LAENGS 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
058 
4Ö0 
732 
1000 
1010 
10 l 1 
1020 
1021 
1040 
SCHNELl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
052 
05fl 
062 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
10?1 
1040 
SCHNEI C 
LAENGS­
001 
002 
003 
004 
81 
48 
47 
409 
26 
175 
2 
43 
6 
74 
97 
42 
38 
l 7 
1 103 
786 
317 
317 
214 
. 35 
554 
13 
32 
• 3 250 
• 1 1 
4 
90 
40 
l 
1 
1 0?7 
635 
392 
300 
?53 
90 
4 
• 11 141 
9 
10 
ï 
2 
90 
• . • • 35 
14 
a 
* 319 
I 77 
142 
106 
9? 
36 
16 
10 
158 
15 
8 
a 
1 
104 
a 
« a 
a 
55 
20 
a 
• 392 
208 
184 
127 
105 
57 
1JNU APPARATE /UM BL­ ODER 
PAPIER not« PAPPE 
UND ­WICKELMASCHINEN 
. 43 
12 
254 
11 
3* 
1 
19 
• 42 
3 
• 419 
355 
64 
64 
20 
­ UND QUERSCHNEIDER 
10 
117 
557 
18 
29 
40 
29 
17 
39 
2 
R58 
731 
127 
111 
69 
IR 
SCHNEIDER 
17 
14 
19 
1 450 
163 
12 
12 
64 
15 
200 
70 
22 
2 066 
1 674 
393 
121 
79 
271 
. 24 
283 
9 
6 
10 
• ■ 
■ 
" 331 
321 
10 
IC 
1Ü 
1 
. 8 
S 1 053 
148 
10 
11 
5P 
15 
111 
24 
3 
1 445 
1 223 
221 
86 
69 
135 
14 
a 
a 
64 
5 
23 
• 8 
a 
• 11 • 127 
107 
20 
20 
Β 
a 
5 
25 
a 
1 
2 
a 
3 
9 
• 45 
31 
14 
11 
?. 3 
5 
a 
12 
92 
• a 
a 
L 
56 
a 
• 167 
lC<i 
58 
1 
1 
57 
14 
a 
a 
49 
16 
1 
20 
22 
a 
a 
1 
• 123 
80 
43 
43 
42 
I 
. 127 
a 
4 
7 
a 
11 
a 
• 151 
133 
18 
8 
7 
11 
. 2 
a 
¿10 
3 
a 
a 
2 
33 
45 
6 
306 
215 
92 
14 
2 
78 
9 
64 
73 
. 4 
13 
1 
2 
560 
6 
. a 
a 
a 
155 
9 
­896 
163 
733 
733 
567 
• 
4 
10 
11 
314 
. 5 
2 
1 
159 
5 
, . . 30 
94 
1 
■ 
637 
347 
790 
260 
165 
30 
VtRARHtITtN VON 
53 
5 
35 
■ 
10 
90 
20 
6 
19 
97 
a 
18 
• 352 
192 
160 
160 
136 
9 
38 
• 9 
15 
6 
29 
. 14 
1 
171 
121 
50 
50 
35 
­
5 
4 
1 
• 12 
. a 2 
. 1 
1 
26 
22 
5 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
«2 
10 
2 
6 
a 
. 5 17 
82 
52 
30 
30 
8 
a 
a 
122 
. 3 
15 
. 3 16 
1 
160 
125 
35 
32 
15 
3 
7 
a 
1 
95 
. 2 1 
1 
a 
a 
12 
122 
105 
17 
17 
5 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
006 
030 
032 
0 36 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROY.UNI 
SUEUt 
FINLANDE 
suisst AUTRICHE 
tTATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
W E R T E 
EG­CE 
968 
204 
147 
100 
62 
448 
20 
6 097 
5 113 
984 
9 84 
366 
France 
630 
. 6 6 
29 
50 
2 960 
2 a 
140 
140 
89 
1000 RE uc 
Belg.­Lux. Nederland 
133 
181 
ΐ 
li 
724 
531 
193 
193 
182 
7' 
3 
1 
2C 
454 
415 
3: 
35 1« 
β431.59 PARTIES ET PIcCES DETACHEES Ut MACHINES Fl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
058 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
APPRtT ET FINISSAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
BRtSIL 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 078 
580 
203 
5 434 
793 
414 
23 
12 
11 
82 
45 
193 
102 
15 
36 
16 
15 
387 
11 
9 467 
β 5 36 
931 
896 
391 
It 
24 
1 
2 
2 
UU PAPIER ET CARTON 
47¿ 
37 
184 
142 
145 
23 
a 
14 
12 
62 
6 
4 
16 
125 
7 
549 
303 
246 
224 
82 
7 
16 
157 
17 
1 145 
40 
59 
a 
a 
2 
23 
15 
a 
a 
a 
151 
1 616 
1 419 
197 
197 
43 
a 
8432.00 MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
0«R 
«00 
7 3? 
9«4 
1000 
1010 
ion 1020 
11)21 
1030 
1040 
8433 
A COUORE LES FEUILLETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
TUROUIt R.U.ALLtM 
tTATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
M Γ Ν 0 E INIRA­9 
IXTRA­Lt 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSI 3 
AUTRtS 
PAPIER 
206 
1 361 
866 
8 901 
300 
363 
30 
41 
8 020 
35 
12 
10 
18 
8 36 
2 518 
80 
16 
¿3 634 
12 07 7 
Il 608 
10 749 
8 lui 
2 
841 
4 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
462 
1 
1?6 
83 
172 
! 745 
. 12 
a 
18 
338 
266 
I? 
16 
260 
845 
416 
061 
757 
318 
24 
48 
1 076 
41 
54 
16 
10 
671 
a 
163 
84 
a 
2 189 
1 258 
931 
768 
681 
163 
MACHINtS ET APPARtlLS POUR Ll 
, DU PAPItR ET LU CARTON 
8433.10 COUPEUStS­BOBINtUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0 30 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8433.20 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
B433.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
052 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EMASCHINEN, KEINE POLLENSCHNEIDE­ U.­WICKfcLMASCHINEN, 8433.39 
UNO OUEOSCHNEIOER OOER SCHNELLSCHNEIDER 
42 
3<* 
12R 
1 e39 
. 7 
^C 
627 
c 
<?C 
lflfl 
, 19 
a 
199 
R 
a 34 
• 
25 
24 
825 
001 
002 
003 
004 
FRANCt 
PtLG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEOE 
FINtANOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3?0 
10B 
3 32 
2 857 
144 
955 
34 
85 
17 
4IB 
152 
155 
279 
95 
5 947 
4 749 
1 201 
1 ¿01 
654 
1 
2 
2 
COUPEUSES EN LONG ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
32 
349 
2 222 
94 
104 
265 
66 
44 
447 
11 
3 645 
2 803 
841 
789 
331 
52 
MASSICOTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TUROUIE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
56 
39 
40 
5 342 
354 
34 
40 
339 
29 
3 32 
111 
126 
6 858 
5 862 
994 
549 
381 
445 
1 
1 
3 
4 
4 
COUPEUSES, AUTRES QUE 
LONG ET EN TRAVERS OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
«LLtM.ttO 
211 
98 
433 
8 238 2 
104 
1 12 
665 
42 
238 
4 
12 
177 
155 
29 
538 
166 
373 
373 
189 
49 
3 
415 
42 
95 
9 
72 
a 
43 
72 7 
612 
115 
115 
72 
EN TRAVERS 
49 
246 
21 
2 
62 
a 
a . 
391 
321 
60 
52 
52 a 
25 
5 
921 
319 
¿0 
31 
30R 
79 
185 
39 
20 
903 
290 
613 
389 
339 
224 
5 
101 
4 
27 
7 
57 
200 
109 
91 
84 
¿7 
7 
8 
19 
268 
î 
10 
94 
a 
401 
295 
105 
10 
10 
95 
41 
I 
ι 3ii 
52 
40 
î 1 
6 
11 
3 
, a 
t 45
1 520 
l 454 
66 
66 
20 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
179 
à 
147 
28 
33 
293 • 
1 203 
694 
509 
509 
69 
Italia 
3 
12 
94 
756 
649 
107 
107 
12 
APPARtlLS POUR 
546 
33 
93 
259 
124 
10 10 
19 
27 
62 
23 
33 
20 
3 
1 272 
1 065 
208 
197 
115 3 
7 
334 
67 
56 
1 792 
46 
ï 
41 
6 
35 
55 
11 
3 
15 
46 
1 
2 510 
2 295 
214 
212 
131 
1 
ET RELIURE YC MACHINES 
73 
88 
1 107 
108 
41 
1 
5 
660 
248 
147 
2 
2 489 
1 4 1 7 
1 072 
81 8 
664 1 
753 
81 
709 
750 
68 
68 
5 
20 
3 602 
20 
2 
1 17Î 
60 
6 663 
1 681 
4 883 
4 883 
3 642 
l 
28 
102 
67 
2 592 
28 
8 
5 
1 342 15 
* 87 
850 
6 
5 133 
2 8 26 
2 307 2 219 
1 363 1 
87 
TRAVAIL OE LA PATE A 
22 
386 
88 
16 
15 
13Î 
ΐ 
65Θ 
512 
146 
146 
145 
3 
616 
29 
45 
3Î 
Γ 
724 
648 
76 
15 
45 
31 
6 
604 
12 
16 
53 
71 
75 
849 
621 
228 
103 
16 
125 
COUPEUSE S­BOBINEUSE S, 
MASSICDTS 
17 
170 
771 
4« 
4« 
816 
1 
4C 
1 C3C 
246 4 
215 
60 461 5 
40 17 
9 
152 
138 
1 346 
990 
357 
3 57 
201 
29 
294 
73 
60 31 
66 
220 
10 
7B4 
156 
327 
327 
97 
18 8 
2 
23 1 
2 
' î 8 
62 51 
η 
10 2 
1 
3 
2 
391 
73 
18 
29 
* 68 
95 
678 
469 
210 
210 
47 
l 
259 
9 
110 
6 
170 
1 
556 
269 
287 
281 
110 
6 
30 
14 
549 
12 9 
3 
23 
643 
605 37 
37 
14 
COUPEUSES EN 
52 
4 1 
10« 
1 1 4 
115 
3 621 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
030 
030 
038 
042 
osa 062 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MASCHI 
UNU BR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PRESSE 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
103 
756 
17 
199 
0 
71 
9 
21 
71 
IM 
B58 
402 
«6 7 
«1 « 
255 
6 
13 
F r a n c e 
1000 
Belg.­Lux. 
7C 10 
121 20 
33 
71 
. 68 
3 
1 
2« 6 
12 
1 CSC 316 
»74 247 
176 69 
176 65 
72 
. . 4 
Kg 
Nederland 
8 
2« 
25 
296 
251 
46 
3R 
26 
. 
R 
NEN ZU" HERSTELLEN VON Ρ AP I ER TUE TEN■ 
IcFUMSCHLAEGtN 
l 
l 
Ν ZUM 
ODER PAPPE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ANDERE 
SCHNEI 
71 
14 
78 
726 
68 
58 
6 
14 
«1 
1 1 
9? 
22 
202 
07 1 
179 
179 
67 
24 
7 
54 
217 106 
3 3 
19 
. a 
. 1 
16 
10 6 
273 195 
247 188 
26 7 
26 7 
P R A E G E N V O N 
40 
19 
6 6 
173 
10 
49 
27 
166 
73 
621 
3«6 
766 
76« 
|9? 
1 
BE­ OOtR 
1 
2 
1 
VFRARBt 
DtMASCHINfN, PRtS 
PAPItRTLETEN, ­RtUTELN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
288 
390 
400 
404 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
2 
8 
« l 
l 
l 
­ UNO 
l 
­ UNO 
298 
11 6 
51« 
04? 
« 9 « 
«90 
«6 
6 
1« 
21« 
77« 
72 
4fl 
1 3 
2 
20 
462 
2 
64 
79« 
105 
6H9 
672 
076 
3 
15 
2 
14 
P7 
1 1 
16 
1 
5 
10 
1 
ι 
17 
1 69 
I 33 
36 
35 
16 
1 
E I N Z E L T E I L E 
55 
23 
42 
604 
22 
88 
8 
79 
70 
6 
60 
15 
026 
R34 
192 
190 
10R 
1 
3 
20 
3 
2 5' 
24 
1 
1 
E I N Z E L T E I L E 
SCHNEIDEMASCHINEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
100 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1010 
l 
2 
l 
«07 
30 
147 
OR? 
89 
133 
1 7 
2 
9 
24 
112 
6 
22 
1 
84 
24 
?()1 
90« 
295 
790 
163 
5 
1 
1 
«ι 1 
« 
2 
3 
67 
59 
7 
7 
3 
ι 
WAREN ALS 
3 
. 7 
1 91 
. 15 
2 
6 
44 
167 
ι 115 
1 52 
52 
8 
. 
6 
3 
151 
. 20 
, . . 
16 
• 
19o 
1R0 
16 
1« 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
36 
2 
36 
. , 
lå 1 
159 
101 
sa 58 
38 
, 
• 
­BEUTELN, 
22 
« 23 
. 62 
10 
6 
14 
35 
10 
«1 
5 
232 
12« 
105 
105 
60 
Italia 
55 
10 
«1 
8 
1 
6 
15 
20 
1 
1 037 
929 
IC« 
81 
60 
6 
a 
21 
­SAECKEN 
19 
252 
19 
306 
¿RO 
25 
25 
5 
PAPIERHALBSTOFF, PAPIER 
23 
18 
. «6 
1 
16 
4 
1 
1 
120 
11« 
6 
« « 1 
TUNGSMASCHINEN UNO 
tN ncfp sntCHt Z U M 
­SAtCKlN 
77 
. 1 44 
200 
9 
1 54 
1 
> , . 15 
13 
a 
1 
1 
. . > 12 
. 
I 427 
> 385 
ι 42 
1 41 
» 28 
1 
1 1 
14 
. 59 
a 
9 
10 
21 
79 
• 
192 
9? 
100 
100 
100 
. 
APPARATt 
. . 13 
à . 8U 
20 
120 
21 
100 
100 
RO 
ALS 
HERSTtLLEN VON 
ONU BRItFUMSCHLAtGtN 
2« 
5 9 
. ?R7 
1 1 
B5 
3 
. 20 
104 
¿0 
. 
? 
. 57 
. IR 
693 
471 
22? 
220 
145 
2 
. 
1 17 
1« 
2 12 
140 
22« 
4« 
1 
4 
R4 
456 
52 
21 
. . 20 
160 
1 
40 
1 801 
973 
828 
a¿8 
596 
. ­
FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
9 
. 24 
1 60 
» 3 
! 2 
2 
> 2 
. . 1 21 
. 
ι 122 
. 57 
1 25 
1 24 
> 4 
. 1 
1 
15 
. 221 
1 
3 
. 5 
. . 9 
256 
¿41 
14 
14 
5 
. 1 
ANDERER MASCHINEN 
38 
i 15 
ι 105 
) 14 
) 5 
1 
. 
1 * 
1 9 
, 
. j R 
. 
S 195 
» 177 
i IB 
9 IB 
S 9 
. 
3 
2 
. 157 
l 
12 
a 
. . 5 
β 
a 
. . 1« 
22 
230 
17« 
55 
51 
14 
4 
2« 
7 
17 
. 16 
9 
5 
64 
20 
. 27 
7 
199 
7« 
176 
125 
90 
1 
­
au 
19 
«9 
680 
7 1 
45 
100 
17 
6R 
1 174 
941 
¿33 
¿30 
145 
. 3 
21 
. 1 
115 
. 42 
1 
2 
. 6 
. R 
195 
178 
17 
17 
3 
. • 
UND APPARATt ALS 
66 
20 
103 
. 56 
37 
16 
1 
4 
6 
60 
6 
3 
. 21 
1 
405 
298 
107 
106 
76 
1 
300 
3 
10 
306 
, 39 
. 
1¿ 
15 
696 
657 
39 
39 
la 
. 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
Jú', 
030 
03« 
03R 
042 
0«R 
062 
400 
732 
10U0 
1010 
ion 1020 
I02I 
1030 
1032 
1040 
ITALIE 
R O Y . U M 
sutut suisst AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSÉ 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
489 
0 70 
204 
17? 
26 
715 
19 
39 
«36 
57 
7«9 
54« 
701 
135 
«0« 
8 
1 
59 
8433.40 MACHINES POUR LA 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
0 36 
038 
042 
«00 
1000 
uno ion 1020 
1021 
tN PAPIER 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROV.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
5 
7 
6 
1 
1 
8433.50 HACHINES A 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
«00 
looo 
1010 
1011 
1(170 
1071 
1030 
CARTON 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtDE 
SUISSt 
tTATSUNIS 
M 0 N 0 t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8431.80 MACHINES ET 
001 
0 0? 
00 1 
004 
005 
0 06 
(107 
OOR 
0?« 
010 
0 16 
oía 
04 2 
06R 
?8β 
390 
400 
4 04 
732 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MnULtR 
341 
80 
230 
226 
123 
345 
11 
59 
226 
70 
825 
157 
692 
354 
337 
337 
355 
France 
4 
3 
314 
490 
11 
422 
. 15« 
. . 170 
50 
619 
764 854 
R5« 
433 
. . • 
1000 RE Ü C 
Belg.­Lux. Nederland 
45 
«3 
10« 
120 
i 5 
2 
«1 
• 
1 269 
992 
276 
¿59 
22 8 
. . 7 
F A B R I C A T I O N D E S A C S 
1 
1 
1 
30ULER LE 
43 
121 
197 
901 
19 
286 
73 
027 
375 
04R 
567 
«11 
«75 
100 6 
«2 
9 
«C5 
1« 
135 
. . 9 
. 176 
76 
866 
60« 
2 6 2. 
760 
9 
4R 
205 
517 
16 
lé 
41 
845 
786 
59 
59 
IR 
1 
1 
, 
1 
1 
i A R T I C L E S C N P A T E 
8 
. 73 
. . 2 
I 
113 
157 
«1 
116 
1 16 
3 
6 
. 42 
2R2 
4 
81 
17 
80 
149 
66C 
415 
245 
245 
9 6 
• 
41 
141 
lo 
107 
. 11 
a 
12 
56 
• 
«62 
25« 
207 
195 
ne 1 
1 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
89 
161 
9 
705 
2 
! . . 106 
5 
7R7 
448 
338 
338 
221 
a 
. • 
Italia 
' 4 
4 
235 
66 
314 
¿4 
R 
14 
25 
64 
¿ 
612 Οβό 526 479 404 7 
. 40 
SACHETS ET ENVELOPPES 
4« 
2i 
a 
915 
. 127 
, 
6 
. 120 
241 
109 
132 
132 6 
A PAPIER 
23 113 
a 
4?C 1 
123 
4R 
8 6 
748 
6RC 
6 θ 
6? 
56 
« 
105 15 16 
. 93 61 
1 1 
69 
177 
52 371 
2 0 
934 
300 
63« 6 34 
2RR 
2 
2 2 
, PAPltR 
14 
a 
156 
a 1« 
77 
6 
449 2 
71R 
2oO 
45 a «6P 456 
-
APPARtlLS, AUIRtS QUf COUPtUStS, MACHINtS A OU MACHINES POUR FABRICA1I0N 
fNVtLOPPES 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtO ITALIt ROY.UNI IRLANUL DANI MARK NOKVIGl sut Ut SUISSL AUTRICHt tSPAGNt R.U.ALLtM NIGtRIA R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAUA JAPON 
M 0 N 0 t INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
1 
2 17 1 2 
1 5 
4 
32 
20 
11 11 
0 
8433.91 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
4U0 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SJLLIL-SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 CLASSE 3 
4 
6 5 1 1 
8433.99 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
02R 
030 
036 
03R 
042 
053 
«00 
732 
looo 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
:N PAPltR 
249 
146 
? 16 
69R 
« 6 H («0 155 10 
770 
«69 
01 1 155 
¿17 
68 
IH 
26 
2 76 
10 
268 
748 
932 
816 
720 
904 
25 
71 
5 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
70 
670 
76« 
«61 
79 1 
a 
16 
218 
1 1 1 
695 
. 77 
54 
. . 769 
? 
32 
906 
764 
142 
ORP 
224 
, 54 
16 1 
, 222 
1 315 
66 
292 
10 
. 1 
10 
87 
a 
6 
. , 72 
• 
2 452 
2 ¿69 
183 
170 9R 
7 
6 
Jl 
1 
3 
2 
1 
1 
SACS. SACHETS 
56 
1 10 
a 
399 
45 
387 
a 
5 
1 7 
213 
636 
4« 
. . 1« 
a 
387 
1 
«3 
3R1 
071 
160 
342 
911 
1 Ρ 
. 
'IECES DETACHEES DE COUPEUSES 
355 
121 
115 
¿17 
147 
441 
51 
668 
46 
1¿ 
340 
111) 
687 
42 1 
263 
248 
775 
5 
9 
1 
1 
1 
IR 
5 
«57 
24 
R4 
2 57 
. 1 
42 
. 
794 
6RR 
105 
102 
59 
. 3 
77 
. 15 
416 
71 
3? 
9 
18 
2 
■ a 
141s. 
• "­· 
740 
563 
177 
17« 
30 
. 3 
' l E C E S D E T A C H E E S D ' A U T R E S 
CUE CCLPEUSES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUEOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
12 
9 
2 
2 
1 
823 
îaa 
688 
952 
381 
P30 
94 
27 
91 
247 
951 
21 
70 
17 
908 
72 
387 
982 
406 
377 
311 
13 
17 
2 
3 
2 
74 
115 
111 
113 
277 
6 
6 
33 
79 
89 
1 
26 
10 
330 
5 
277 
702 
57o 
565 
203 
I 
10 
193 
a 
85 
66¿ 
46 
47 
. . « 83 
. . . 82 
• 
1 203 
1 034 
169 
169 
87 
. 
1 
1 
1 
12 
29 
. 356 
11 
15 
. 173 
. . 45 
­
595 
•<2i 
172 
168 
124 
. 3 
1 
2 
1 
8 
3 
5 
5 
3 
1 
484 
67 
9 4 7 
906 
008 
145 
3 
34 
4«9 
751 
1 10 
7« 
. . 26 
424 
7 
193 
0 17 
561 
076 
076 
353 
a 
• 
159 
72 
B3 
. 91 
95 
33 
441 
44 
2 
109 
6 9 
224 
503 
72C 
715 
526 
5 
• 
11 
« 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
144 
. . 389 
a 
21 
. , 34 
. 203 
14 
ao6 
554 
252 
252 
34 
]U 
, . . 126 
. 5 
. 489 
105 
725 
131 
594 
594 
489 
­
345 
79 
397 
??0 
. ?70 
. « . 176 
817 
. 91 
8 
. . 631 
. ­
372 
317 
055 
011 
318 
. 11 
107 
2 
12 
908 
. 215 
7 
79 
. 9 
3 
41 
334 
241 
89 
89 
36 
. • 
HACHINES ET APPAREILS 
1 
2« 
7« 
. 7«9 
10 
65 
. 11 
5 
5P 
109 
. . . 53 
54 
175 
RRc 
2R5 
279 
171 
10 
2 
1 
1 
1 
243 
5Γ 
«76 
. 217 
253 
RB 
10 
47 
«7 
499 
20 
6 
a 
367 
13 
347 
33R 
009 
ooa 614 
1 
1 
2 
4 
4 
363 
33 
l? 
430 
. 184 
. . 6 
59 
171 
. 39 
7 
76 
• 
385 
022 
363 
356 
236 
1 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlussc 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
MASCHINEN UND APPARAIE ZUM SCHRIFTGIESStN ODER ­ S t T Z t N , ZLM 
HERSTtLLEN V N KLISCHtES ODER C C L . ; MATRIZEN UNC MATERN; 
DRUCKTYPEN U . J G L . ; L I T H O Ù R A P H I t S T t I N E USU. ZU GRAPH.ZWECKtN 
KOMBINIERTE S C H R I F T G I t S S ­ UNC ­SETZMASCHINEN 
MACHINtS A FONDRt ET A CCMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL OE 
C l I C H t R l t ET S I M R . ; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES LITHCGRA­
PHIOUES E T C . PREPARttS POUR ARTS GRAPHIQUtS 
MACHINES A FONORE ET A CCMPOSER LES CARACTÈRES 
OOI 
004 
00 6 
006 
0 3 6 
048 
0 64 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
7« 
80 
«9 
«R 
13 
2 
146 
67 
429 
201 
77 9 
R? 
13 
146 
I 
ι: « ! 
I ' 
71 
77 
71 
10 
3 
1 
«O 
39 
2 
77 
70 
2 
2 
1«« 5 140 13 
2 
61 
129 
6 6 
63 
63 
U03 FAYS­RAS 
004 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLE 
1040 CLASSE 3 
127 
1 067 
2 86 
455 
27 
25 
15? 
303 
2 717 
l 939 
807 
356 
29 
152 
5 
14« 
2«1 
163 
3 
559 
553 
46 
3 
3 
4 4 
122 
¿7« 
1 9 
19 
5 
13 
457 
438 
18 
13 
49 
317 
¿6B 
49 
49 
¿6 
35 
24 
403 
136 
673 
60 
563 
160 
26 
403 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­
­SETZMASCHINEN 
001 9 . 2 . 7 
003 3 . 3 . . 
004 10 3 3 3 . 
005 14 10 3 . 1 
006 20 » 2 2 5 
008 . . . . . 
036 7 1 . 1 4 
400 25 5 1 3 7 
1000 90 27 13 10 
1010 55 21 12 5 
1011 33 6 1 4 
1020 12 6. 1 4 
1021 8 1 . 1 
1040 1 . . . 
SCHRIFTGIESSMASCHINtN OHNE SETZVORRICHTUNG 
004 1 . 1 . 
005 3 . . . 
006 2 1 . . 
036 9 1 1 7 
400 14 9 1 2 
PARTItS ET PItCtS DtTACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A 
CCMPOSER LES CARACTERtS 
26 
13 
13 
12 
6 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
27 
23 
281 
284 
918 
14 
182 
905 
2 660 
1 552 
1 107 
I 097 
187 
10 
4 
180 
213 
370 
2? 
253 
768 
¿76 
275 
22 
1 
10 
12 
36 
«7 
91 
1 
7 
29 
198 
38 
38 
7 
21 
7 
9C 
1 
99 
8 
MACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL OE COMPOSITION 
1000 29 11 
1010 7 1 
1011 73 IO 
1020 23 10 
1021 9 1 
SCHRIFTSETZMASCHINEN, OHNE GIESSVORRICHTUNG 
001 
002 
00 3 
004 
006 
006 
016 
0«« 
4 00 
732 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
3 0 
28 
2 
«6 
3 
3? 
159 
I 
37R 
11? 
195 
164 
1 
3? 
1 
15 
I I 
I 
R« 
28 
57 
23 
I 0 
« 
14 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
23 
29 
19 
45 
135 
261 
79 
182 
1R2 
47 
3 
R2 
5P 
11 
87 
R7 
5 
11 
5 
39 
23 
16 
16 
11 
31 
23 
54 
54 
31 
13 
5 
17 
273 
12 
119 
279 
733 
320 
412 
403 
124 
9 
28 
10 
41 
25 
25 
106 
75 1 
620 
131 
131 
26 
256 
428 
146 
2R2 
282 
26 
MACHINES A COMPOSER, SANS DISPOSITIF A FONDRE 
31 
37 
3 7 
1 19 
39 
79 
74 
9 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITAtll 
006 ROY.UNI 
016 SUISSI 
(156 U . R . S . S . 
4 0 0 I I A 1 S U N 1 S 
717 JAPON 
1000 M Ο Ν D t 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 il I I 
1040 CLASSI 3 
29 
la 
«la 
714 
«7 2 647 
129 
«77 
16 
908 
813 
779 
1 34 
10« 
1 79 
1 17 
U43 
043 
40 
1 1?3 
497 
610 
6 10 
18 
3R5 
3 5 
61 1 
2 139 
1 066 
1 073 
1 073 
5 
la 
567 
22 
1 089 
61 
104 
l 447 
3 341 
1 717 
1 624 
1 520 
61 
104 
461 
12 
95B 
496 
463 
463 
ERSATZ­ UNO tlNZELTEILt FUtR SCHRIFTGIESSMASCHINtN OHNt 8414.26 
SETZVORRICHTUNG UNU FUFR SETZMASCHINEN OHNt Gì ESSVORR1CHTUNG PARTItS tl PItCtS UEIACHttS Ot MACHINtS A FONURl SANS COMPO­SI110N tl Ut MACHINtS A COMPOStR SANS U1SP0SIIIF A FONDRt 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
036 
03a 
042 
400 
732 
1000 
loto 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
I 
5 
13 
7 
23 
11 77 
113 
72 
42 
42 
13 
408 
226 
163 
636 
95 
117 
36 
3 
64 
43 
50 
19 22 
103 
2 001 
1 684 
317 
30R 
15B 
4 
5 
3? 
?« 
9 
124 
8 
5C 
77 
16 
1 
«Õ 
3 
365 
315 
5« 
63 
43 
PLATTEN, LEDIGLICH ZUGERICHTET 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03« 
040 
04? 
06 0 
390 
400 
732 
looo 
loio 
:oii 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
767 
961 
567 
836 
166 
766 
63 
6 
7 
R 
146 
«7 
15 
73R 
760 
34R 
550 
797 
74« 
85 
1 
¿13 
69 
Í45 
133 
RO 49 
66 
148 
«19 
139 
?R0 
779 
50 
1 
1 
8 
6 
? 
? 
1 
6 
15 
9 
6 
6 
­
1IT DRUCKBILO 
147 
. «a 117 
4 
77 
14 
. 1 
7 
3 
1 
4 
4 
434 
410 
24 
?4 
10 
. • 
15 ε 
. ?C6 
12? 
75 
«1 
. 2 
1 
a 
4 
a 
76 
«6 
«5C 
55? 
98 
4« 
3 
58 
. 
101 
3 
? 
3 
a 
, a 
. . 1 
• 
16a 
168 
1 
1 
. . ' 
10 
348 
. 54 7 
. 107 
12 
2 
. . 
. 54 
. 
1 081 
1 011 
70 
70 
15 
9 
4 
?7 
11 
16 
16 
11 
77 
ai 
106 
11 
9 
la 
3 
21 
30 
47 
2 
1 
1 
361 
252 
109 
104 
100 
1 
5 
5R0 
366 
239 
. β 
27 
2 
2 
5 
a 127 
16 
93 
. 
1 4 75 
1 220 
254 
754 
17 
31 
22 
9 
9 
176 
2" 
15 
98 
669 
539 
129 
176 
5 
3 
19 
74 
53 
5?? 
li 
46 
723 
62R 
95 
«7 
'l 
«7 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
008 DANtMARK 
036 SUISSE 
100 ETATSUNIS 
lOOO M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
257 
14 
163 
l 223 
117 
1 018 
21 
747 
1 576 
174 
R14 
361 
360 
766 
1 
10 
86 
977 
25 
531 
1 943 
1 385 
558 
557 
25 
l 
23 
71 
136 
476 
330 
146 
146 
10 
86 
25 
150 
1 
3 
452 
883 
412 
471 
471 
9 
63 
3 
50 
2Î 
378 
20 
692 
289 
I 535 
538 
997 
99 7 
704 
PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES, IMPRIMANTS 
001 FRANCE 
002 aELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
Ο Ν Ο E 
.NTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1 085 
796 
1 007 
2 542 
310 
250 
β3 
10 
94 
204 
150 
25 
255 
319 
7 156 
6 080 
1 076 
1 066 
457 
6 
352 
3B 
664 
251 
120 
10 
R2 
11 
6 
1 568 
1 435 
133 
131 
99 
2 
404 
224 
457 
4 
71 
20 
24 
6 
164 
330 
9 
12 
17 
277 
186 
91 
91 
34 
543 
532 
11 
11 
2 
PLANCHES ET PLAQUES, SIMPLEMENT PREPAREES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
1 681 
2 962 
1 664 
4 771 
223 
807 
169 
29 
21 
14 
271 
«2 
35 
892 
310 
13 919 
12 114 
604 
268 
1 B73 
152 
178 
106 
2 
1 
28 
805 
750 
734 
6 
4 
42 
523 
132 
8 76 
076 aoo 
793 
109 
333 
456 
44 1 
45 
99 
1 
4 
3 
II, 
81 
R« 
557 
375 
183 
1B3 
33 
1 172 
395 
55 
12 
123 
416 
736 
46 
35 
36 
10 
6 
157 
135 
3 
37 
2 
749 
393 
356 
350 
307 
2 
4 
1 260 
1 150 
778 
26 
116 
7 
11 
17 
14 
224 
14 
1 
4 
1 19 
10 
18 
168 
337 
149 
189 
189 
18 
394 
28 
2 
11 
2 
10 
147 
308 
019 
534 
485 
483 
15 
2 
35 
126 
137 
904 
233 
¿33 
68 
769 
33¿ 
437 
437 
50 
55 
36 
16¿ 
153 
94 
1 580 
I 427 
152 
104 
4 
42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
lUAN Τ ¡TÉS I NIMEXE Länder­
Schlüsse 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Z Y L l N O t P U . U C L . , L E D I G L I C h Z L C E R l C H l t T , K E I N t P L A T T E N C Y L I N D R E S ET O R G A N E S S I M I L . , A U T R E S O L E P L A N C H t S tT P L A Q U E S , 
S I M P L E M E N T P R t P A R t S 
00 1 
007 
00 1 
004 
00« 
00« 
OOR 
Ulli 
0 3« 
OÍR 
O«? 
05U 
060 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10.11 
1032 
1040 
1 7P 
17 
47 
892 
77 
«R 
3 
30 
281 
25 
4 
2 
18 
11 
1 648 
1 2o7 
384 
361 
139 
4 
1 
1 
1° 
1«« 
178 
26 
16 
620 
82 
66 
15« 
1 56 
156 
1«? 
15 
11 
30 
3 
28 
175 
21 « 
«R3 
¿96 
1 RR 
187 
1 75 
1 
2 001 
2 
002 
003 
004 
005 
ι 006 
008 
030 
036 
038 
042 
2 050 
18 060 
400 
53 1000 
29 1010 
24 1011 
6 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
18 1040 
FRANCE 
etLG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRtCt 
POLOGNt 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
­tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
456 
68 
249 
1 486 
152 
121 
15 
42 
509 
57 
13 
57 
119 
1 030 
9 
2 
15 
197 
ΐ 
M 1 1 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HtPSTtLLEN VON KL ISCHEES,SI E REOS, 8434.91 
GALVANOS OOtR OGL. 
001 13 . 4 002 7 3 003 12 2 7 004 186 75 29 42 
005 18 4 a 2 006 50 23 3 13 008 18 5 3 2 030 1 . . 1 036 03« 
400 7 3? 
14 
19 
101 
3 361 314 1 459 248 2 550 253 1 214 222 813 61 246 26 771 41 246 26 612 12 244 18 22 3 10 
19 . a a 
MATERltL DE CLICHERIt, Df STfREOTYPIt tT SIMIL. 
«
7
19 3 10 
1
. . a 
377 «6 
123 
l lì 
IC« 
11 
3 3 
238 
47 
29 
46 
I87 
7R4 
«03 
«Ol 
321 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
DRUCKTYPEN ALLER ART 
?
IR
«
IR
«7 
1 
12 5 
53 
533 
303 
229 
229 
50 
2 
18 
117 
112 
25 
25 
5 
65 
53 
11 
11 
1 
171 
61 
H O 
H O 
11 
27 
1 31 
31 
70 
7C 
32 
1 
1 
40 
. « 1 
. 6 
. . ! «9 
46 
1 1 
1 1 
6 
• 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
03R 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
1021 
1030 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EIATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
8434.95 CARAC 
¿«0 
«6 
159 
365 
160 
«76 
¿22 
1« 
««1 
IB 
0 79 
547 
756 
618 
137 
137 
486 
2 
16 
19 
1 052 
90 
93 
56 
3 
R7 
15 
220 
1 666 
1 328 
338 
33P 
91 
104 
«RR 
30 
15 
23 
9 
1 
1 16 
15 
64« 
703 
141 
141 
10 
6R7 
11 
132 
¿5 
7 
36 
10 
1 781 
­
2 861 
1 012 
1 849 
1 84° 
58 
42 
10 
2Λ 
a 
29 
159 
97 
a 14P, 
7 
139 
216 
917 
3R4 
6 32 
532 
164 
1 
2 
. Β 
1 138 
27 
16 
. 163 
2« 
B9 
1 468 
1 191 
277 
277 
163 
1 
TERES U ' I M P R I M E R I t ET TYPES ISOLES S I M I L . 
1« 
2 3 
16 
5 
294 
2 50 46 «6 23 
1 7 17 
« 1 
34 
3« 
2« 
1« 
7 6 
1« 
I 
13 
3 
6 
17 
22 
0 0 1 
11117 
00 3 
00« 
00« 
00« 
O i t 
O l « 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
D R U C K M A l t R I A L , NICHT IN 8 4 3 4 . 3 1 B I S 95 tNTHALTEN 
0 0 1 3 0 
0 0 ? 6 4 
0 0 3 41 4 1 
004 132 6 2 
005 
006 
OOR 
0 36 
400 
7 3? 
7 
3 
3? 
63 
28 
3 
«7 
10 
239 
1 16 
10 1 
100 
48 
1 
1 
3 
i ι 
1? 
10 
5 
1 7 
1« 
001 FRANCt 
002 RtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtU 
005 ITALIt 
004 ROY.UNI 
036 SUISSt 
038 AUlRICHt 
042 tSPAGNL 
400 EIATSUNIS 
1000 M Ο Ν U t 
1010 INTRA­9 
1011 tXIHA­Ct 
CLASS» 1 
A L L t 
CLASSI 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
83 
2 4 
2 2 1 
6 7 1 
31R 
101 
4 9 4 
11 
¿ 1 1 
? 16 
? 381 
1 419 
96? 
9«H 
«07 
16 
5 9 
1 7 7 
7 12 
R 
2 2 8 
7P? 
442 
34U 
340 
22H 
2R7 
56 
67 
19 
96 
20 
1 1 5 
15 
14 
1 1 
? 7 2 
1 56 
14 
l i 
1« 
17R 
11 
17 1 
15 
477 
71 
354 
150 
190 
OPL.ANLS I M P R I M A N I S , NON R t P R I S SOUS 8 4 3 4 . 3 1 A 95 
0 0 1 
17 
3 
1 
55 19 16 
TRANCI 
002 B t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 A L L t M . F t D 
0 0 5 ITALIt: 
006 ROY.UNI 
UOR DANtMARK 
1000 130 53 18 
1010 121 46 14 
1011 9 8 5 
1020 4 9 8 5 
1021 
1030 
1031 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE­, FALZ­ UNO 8435 
ANDERE ULFSAPPARATE FUER DRLCKM A «CHINEN 
I 
1 
4 
IR 
111 
B 
B 
1 
. a 
0 16 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
10¿1 
1030 
1031 
SUISSt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 at AMA 
21 1 
94 
380 
1 017 
22b 
335 
165 
710 
«50 
RI 
19R 
«33 
76« 
762 
225 
2 
1 
64 
61 
¿92 
95 
3? 
156 
12? 
1« 
865 
70? 
16« 
16 1 
123 
1 
1 
«10 
386 
23 
23 la 
12C 
20 
123 
1 
6« 7 
606 
141 
14C 
1 
1 
io« 
147 
2 
«7 
1 13 
5 
6 H« 
«00 
1 «4 
184 
66 
«6 
321 
215 
10O 
106 
56 
93 
2R 
33 
158 
12 
162 
72 
592 
339 
253 
252 
15 
MACHINtS ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS ALXILIAIRtS D'IMPRIMERIE 
EINTOUREN 
001 
00? 
003 
0 04 
004 
006 
036 
04? 
056 
400 
73? 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1040 
­.STOPPZYLINOER­
92 
R 
100 
1 222 
43 
17 
«2 
8 
11 
74 
58 
1 705 
1 483 
224 
190 
50 
33 
. 10 
5P5 
22 a 8 
1 
33 
9 
6 
6A6 
626 
«1 
27 
11 33 
UND SCH» 
15 
. 6 1 
11? 
, 3 
6 
3 
. 1 
17 
703 
181 
?? 
22 
6 
. 
NGZYLINDER­SCHNELLPRESSEN 
32 NO 45 
8 
a 
90 
¿1 
4 
1 
. 60 
40 
¿60 
155 
106 
106 
6 
a 
39 
435 
a 
2 
27 
4 
. 4 
• 
556 
521 
35 
35 
27 
. 
8435.13 »1 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
04? 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
10¿1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A IMPRIMER fΝ BLANC 
461 
17 
154 
3 017 
173 
190 
182 
63 
37 
449 
161 
4 910 
4 014 
895 
857 
134 
37 
i 27 
1 356 
76 
114 
40 
4 
37 
57 
20 
1 773 
1 614 
159 
121 
4 0 
37 
A C Y L 
96 
. Θ9 
53« 
. 2 
10 
1« 
. 6 
58 
RIO 
722 
8R 
R8 
10 
. 
NDRE A LN TOUR 
43 NO 322 
16 
. 372 
97 
59 
4 
a 
. 384 
83 
1 059 
586 
473 
173 
6 
• 
a 
38 
715 
« 15 
128 
45 
a 
2 
• 
1 268 
1 092 
175 
175 
128 
« 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER EINTOUREN­
SCHHlNGZYLINDtR­SCHNtLLPRESSEN 
001 6 . 4 
003 8 2 6 
004 314 42 45 
005 14 12 
006 15 3 
036 
400 
1 
1 
365 
361 
STOPPZYLINDER­ UND 
11 
I 
1 
8435.11 »I PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES A IMPRIMER EN 
A CYLINDRE A UN TOUR 
lOOO 60 
1010 60 
1011 1 
1020 4 
10¿1 2 
1030 1 
ZWEI TOUREN­SCHNELLPRESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
66 4 
1000 
1010 
12 
10 
19 
220 
38 
59 
445 
369 
1 A 
22 
54 
56 
55 
1 
I 
1 
198 
196 
2 
? 
1 
1 
10 
11 
001 
003 
48 
6 
« 
4 
5 
5 
005 
006 
0 36 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
B135.15 «I MACHI 
OOI 
002 
003 
001 
005 
006 
030 
036 
100 
6 64 
' 1000 
r l o i o 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSt 
ETATSUNIS 
INDt 
M O N D E 
INTRA­9 
53 
46 
I 221 
176 
100 
26 
12 
1 653 
1 604 
50 
306 
169 
30 
1 
527 
620 
2 
2 
2 
33 
36 
701 
1 
3 
289 
274 
15 
14 
II 
17 
556 
6 
58 
16 
9 
6TC 
639 
31 
28 
16 
3 
3 
2 
158 
9 
1 
1 
172 
171 
2 
2 
1 
4 NES A IMPRIMER EN ELANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
19 
22 
10 
875 
191 
57 
27 
¿9 
«7 
14 
1 318 
1 193 
15 
23 
2 
18 
3 
31 
456 
22 
«91 
4B« 
167 
39 
¿7 
76 
16 
1« 
322 
2 IR 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
5I 
Linder­
schlüssel 
Code 
PO, S 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
ERSAT 
001 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BUERO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
062 
400 
413 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
0« 
«0 
1« 
7 
France 
61 
61 
a 
• 
l - UND EINZELTEILE 
R 
107 
1 
2 
1 
5 
131 
123 
10 
10 
3 
a 
7 
a 
a 
1 
• 
1 
2 
1 
ι ι 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
! 
Ì 
! 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 20 
3 11 
13 
7 
Italia 
. . 
FUER ZMEITOUREN­SCHNELLPRESSEN 
84 
? 
92 1 
50 1 
3 
3 
. 
3 
4 a 
. 2 
a a 
3 
7 12 
7 7 
l 5 
l 5 ι ι 
­OFFSETMASCHINEN, FOPMAT MAX. 21 X 29,7 CM 
5 
a 90 
340 
6 
200 
23 
23 
45 
2 
86 
5 
20 
«21 
470 
150 
141 
67 
5 
6 
2 
a 
1 
a 
54 
7 19 
a 
. 1 
« « a 
10 
87 
76 
11 
1 1 
1 
a 
a 
• 
29 
, 9 2 
51 
126 156 
2 
4 
16 
4 
6 
1 21 
19 
38 
, « :i 
1 
19< 
17­
1' 
, 5 
• 
184 313 
177 213 
6 100 
17 
5 
ROTATIONSMASCHINEN, AUSGtN. 8UERT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
062 
390 
400 
404 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
052 
m 400
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 
1 
1 
1 
1 
la 
13 
4 
3 
1 
­ UNO 
2 
4 
3 
1 
1 
791 
R7 
307 
56 7 
792 
161 
R« 
R7 
16« 
0 1« 
1 31 
1« 
?? 
7 
«?« 
171 
7 
7« 7 
6 
7 
406 
«1 1 
98 7 
421 
821 
«1 7 
7 
597 
a 
48 
41 
3 527 
»46 
317 
39 
a 
178 
176 
a 
2 
a 
7 730 
70 
a 
464 
5 
. 78 
6 124 
4 818 
1 3U6 
1 006 
354 
a 
300 
112 
2 : 
1 15C 
165 
19C 
5 
. 14 
243 
a 
1 
. a 
Η 
11 
a 
72 
a 
a 
1 
2 C16 
1 647 
421 
131 
257 
a 
54 
57 
5 
5 
• 
­OFFSETMASCHINEN 
122 141 
14 23 
175 
1 693 
55 722 
359 
37 
46 
112 
24 519 
27 na 
2 6 
, ? . â 6? 
. 139 
1 
a 
7oå 9a 
2 834 2 392 
2 ¿42 
59 
1 29? 
1 100 
5U8 1 090 
159 
Bi 
a 
10 
EINZELTEILE FUER ROT ATIONSMASCHI NEN 
336 
13 
1 15 
4 74 
174 
745 
12 
71 
6«6 
173 
7« 
6 
9 
5 
162 
1 
13 
«69 
407 
06« 
045 
R34 
3 
1 
a 
1« 
a 
2 
4 
435 
56 
29 
2 
11 
13 
. ? 
a 
8 
1 
40 
1 
2 
608 
52 8 
80 
71 
25 
1 
1 
. 9 
TIEGELDRUCKPRtSSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
036 
042 
062 
400 
404 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
MASCHI 
1 
¿9 
7 
33 
705 
«« 8 
13 
769 
11 
196 
6 
11 
5 
336 
83a 
«9a 
302 
2«9 
196 
. 1 
9 
392 
24 
4 
5 
257 
9 
17 
1 
. • 719 
435 
284 
267 
257 
17 
NEN UNO APPARATE ZI 
21 
a 
75 
738 
9 
56 
« 5 
2 
a 
a 
a 
. a 
21 
« • 
927 
899 
29 
28 
7 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
6 
54 
19 
1 
a 
a 
a 
45 
2 
a 
• 
127 
80 
47 
2 
« 45 
7 = 
1 
93Í 
6 
3 
1 
? 9< 
a 
a 
1 
2 
42 
a 
7 
1 20S 
i osa 15C 
147 
97 
. a 
a 
3 
a 
2 
11 
2 
22 
13 
9 
9 
7 
• 
M ORUCKEN, AUSGEN 
ROTATIONSMASCHINEN UND Τ IEGELDPUCKPRESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
012 
050 
058 
aaaaBaBBaBaaBa 
1 
169 
66 
229 
P07 
377 
249 
33 
113 
6 
?6R 
57 
IR 
2 
1 R 
a 
23 
41 
866 
169 
75 
6 
40 
a 
75 
2 
16 
a 
a 
65 
a 
60 
346 
55 
32 
2 
6 
a 
10 
1 
a 
a 
18 
2 
13 
a 
124 
12 
51 
3 
7 
« 9 
a 
a 
• . 
21 
21 
54 
103 
43 
8 
2 
573 
123 
23 
6 
a 
2 
26 
. 4 
1 017 
251 
766 
761 
701 
2 
. a 
2 
a 
a 
3 
i a 
8 
5 
a 
a 
3 
a 
­
20 
12 
a a 5 
­
4 
. 10 
4 
a 
9 
1 
a 
a 
2 
9 
a 
4 
43 
27 
16 
14 
a 
. . 2 
416 
7 64 
3 197 
. 301 
1 
41 
10 
5? 
Il 
i 27 
. 91 
la 7 
720 
. 7 
71 
4 9 84 
3 983 
1 OU? 
886 
114 
7 
109 
215 
1 
2 
366 
. 86 
1 
1 
3 
, 1 
a 
. . 33 
a 
• 
7C9 
671 
39 
38 
4 
. . a 
• 
28 
4 
16 
248 
. 2 
a 
. 2 
134 
a 
11 
3 
448 
298 
150 
16 
a 
134 
. SCHNELLPRE! 
27 
18 
91 
a 
137 
72 
16 
52 
6 
171 
52 
2 
2 
« 2 _
75 
12 
37 
471 
a 
16 
6 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1070 
1021 
1030 
tXTRA­Cf 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
W E R T E 
EG­CE 
8436.16 »I PARTIES ET 
001 
004 
005 
006 
0 36 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
A CYLINORE 
FPANCE 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSt 
tTATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8435.31 MACHINES A 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
0 30 
036 
062 
100 
113 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
21 Χ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
.BtRMUUfS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
124 
1C9 
66 
14 
PItCtS 
A DEUX 
40 
501 
13 
75 
10 
43 
662 
600 
63 
63 
19 
France 
34 
34 
3 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
DETACHtES OE MACHINES A 
TOURS 
IMPRIMER 
29,7 CM 
3 
1 
6 
5 
8435.33 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
0 36 
038 
012 
048 
040 
osa 06? 
390 
4U0 
404 
608 
737 
lOOO I010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
RnY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
Mit III 
SUISSI 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.U.ALLtM 
ICHICOSL 
R.AFR.SUU 
H A T S U N I S 
CANAUA 
BRIS IL 
JAPON 
M II Ν D t 
INTRA ­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
6 
1 45 
9 
7 
1 
5 
1 
10 
1 
92 
71 
21 
19 
7 
1 
8434.38 PARTItS tT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
042 
052 
058 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8435.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8435.53 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
042 
0 50 
058 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
TURQUIt 
P.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
12 
1 
1 
ι 
24 
19 
4 
4 
2 
29 
38 
579 
157 
¿7 
366 
173 
«7 
12? 
11 
471 
¿6 
1¿9 
176 
373 
806 
768 
169 
26 
¿6 
11 
IMPRIMER 
297 
239 
567 
«77 
279 
5«0 
5 76 
150 
783 
333 
«09 
1 10 
1 16 
«1 
1 3« 
RO 1 
25 
11 1 
109 
17 
552 
771 
076 
69H 
714 
677 
17 
937 
PItCtS 
219 
1 74 
789 
9?6 
886 
848 
106 
?36 
7 09 
606 
100 
77 
59 
30 
B44 
42 
111 
743 
950 
793 
693 
560 
9 
1 
3 
B9 
PRESSES A PLATINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNt 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
MACHINES ET 
IMPRIMER EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
I 
1 
a 1 
2 
1 
194 
10 
39 
242 
143 
36 
128 
434 
66 
338 
46 
54 
28 
761 
793 
968 
630 
434 
338 
14 
4 
2 
1 
3 
10 
2 1 
6 
5 
2 
Ut 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Il 
1 
2 
2 
• 
23 
22 
2 
2 
2 
22 
366 
a 
4 
5 
12 
419 
397 
22 
22 
10 
84 69 
83 
14 
Italia 
a 
a 
a 
IMPRIMER EN BLANC 
83 
, 
9! 
9: 
. I 
OFFSET POUR BUREAUX, FORMAT 
5 
1 
529 
S 
111 
, 9 
a 
a 
. 62 
726 
656 
72 
72 
9 
a . . 
7 
. 235 
717 
. 8? 
2Ö 
79 
. 20 
37 
1 227 
1 071 
157 
157 
99 
. • 
1 
2 
1 
ROTATIVES, AUTRES 
a 76 
ιβ4 
658 
447 
150 ?17 
a P67 
1R9 
. 19 
. 41 
67 3 
179 
. 77 1 
106 
. «77 
49? 
713 
7 5 9 
857 
042 
902 
715 
a 
206 
5 161 
601 
920 
31 
85 
Ι 619 
7 
3 
a 
186 
51 
a 
679 
a 
. 4 
ΙΟ 471 
7 910 
2 632 
2 291 
1 706 
239 
a 
1 
1 
14 
1 1 
3 
2 
1 
21 
, 85: 
ιοί 1 
. 
4Î 
i 
031 
99! 
42 42 
. . • 
1 
1 
3 U O F F S E T 
91C 
6 3 
19Ï 
¿43 
956 
. . bit 26P 
6 7 
11 
94 
7R6 
l«'l 
, 
«« 7 
471 
161 
057 
6 78 
951 
3 79 
IACHEES P. MACHINES A 
6 
90 
535 
377 
¿fl? 
la 
127 
184 
4 
. 43 
8 
499 
27 
30 
239 
309 
930 
877 
311 
1 
1 
51 
i 17 
235 
62 
15 
54 
338 
49 
24 
20 
• 
816 
385 
431 
407 
33a 
24 
158 
. 337 
4 124 
66 
430 
a 
21 
57 
i 
3 
. 238 
2 
5 738 
5 416 
322 
319 
77 
. a 
3 
a 
a 
9 
204 
64 
15 
4 
. 62 
12 
a 
377 
299 
78 
16 
4 
62 
APPAREILS POUR IMPRIMER 
BLANC, 
015 
173 
651 
502 
a52 
031 
380 
890 
15 
832 
417 
111 
29 
53 
3 
5 
4 
639 
08 
a 
934 
74 
733 
18 
49 
444 
i 
13 
9 
396 
6 
4C 
876 
916 
96C 
938 
«94 
a 
a 
27 
1 
3 
79 
5 
38 
. . a 
7 
136 
88 
4a 
48 
36 
3 
1 
2 
12 
6 
5 
5 
2 
14 
il 19 
3 
29 
84 
48 
36 
36 
5 
MAX 
2 
6 
248 
19 
992 
160 
27 
34 
259 
26 
1 
774 
428 
347 
320 
61 
26 
26 
3 
36 
. a 
1 
41 
40 
1 
1 
1 
19 
95 
28 
75 
6 
a 
11 
151 
27 
412 
224 
188 
177 
a 
a 
11 
POUR BUREAUX 
976 
91 
653 
9811 
B23 
285 
«0 
175 
903 
310 
41 
a 
39 
357 
1 
a 
436 
131 
815 
317 
277 
440 
39 
3 
15 
1 
2 
25 
21 
4 
3 
IMPRIMER ROTAT 
3 
1 
2 
2 
1 
AUTRES QUE 
ROTATIVES ET PRESSES 
4 
53 
442 
256 
684 
544 
54 
312 
a 
876 
27 
97 
. 
341 
317 
1 423 
215 
203 
13 
43 . 72 
6 
. 53 
A 
22 
41 
840 
56 
465 
24 
6C 
3 
84 
5 
. a 
142 
93 
323 
419 
279 
68 
25 
989 
606 
86 
27 
13 
353 
9 
31 
482 
321 
158 
137 
629 
. 3 
13 
. 5 
17 
74 
64 
. 14 
• 
163 
96 
67 
67 
54 
2 
3 
6 
5 
1 
MACHINES 
PLATINE 
136 
77 
719 
895 
725 
167 
368 
12 
739 
341 
14 
29 
1 
696 
9 
524 
265 
69Î 
40 
100 
55 
354 
30 
31 
116 
283 
95 
26 
801 
17 
128 
259 
225 
033 
639 
538 
17 
378 
IVES 
280 
7 
39 
033 
624 
2 
14 
35 
8 
a 
a 
358 
8 
4C8 
985 
423 
422 
49 
a 
a 
a 
185 
6 
8 
724 
i 
a 
17 
252 
54 
21 
269 
925 
341 
92 
252 
A 
516 
2 173 
943 
144 
122 
107 
6Î 
38 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
400 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSAT 
DRUCK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
062 
322 
400 
404 
732 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
274 
3 
1? 
90 
3 756 
2 931 
826 
7R0 
43B 
11 
32 
France 
38 
4Ö 
1 400 
1 180 
220 
21 1 
11 7 
9 
­ U N C t l N Z F L T F I L E 
N , A U S G E N 
4 6 8 
1 3 ° 
181 
3 6 2 
1 «1 
3 3 
« 0 
2 6 2 
7 7 6 
5 9 
6 
1 
47 
1 
R 
2 092 
1 371 
721 
686 
611 
?7 
3 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
56 
2 
65» 
564 
95 
75 
17 
20 
F U E R M A S C H I N E N 
land 
1 1 
. 7 
¿4« 
20R 
35 
3' 
11 
i 
UNI 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ICI 
3 
12 
41 
804 
361 
441 
129 
275 
12 
2 
APPARATE 
Italia 
18 
• 
650 
61R 
32 
31 
13 
1 
. 
/.υ" 
F U E R S C H N E L L P R t S S E N U N O R O T A T I O N S M A S C H I N E N 
ΐ 1? 
1C9 
25 
9 
4 
1 
6 6 
i 
lõ 
3 
24B 
160 
8B 
85 
67 
2 
2 
1 
HILFSAPPARATE FUER ORUCK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 o3a 
0 4 2 
0 6 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
239 
34 
1«1 
5 5« 
1 17 
86 
3 
« 1 
6 
70 
793 
1 « 
7 
2 
25 ?oa ι 
R 
1 8 4 8 
1 7 1 ? 
6 3 6 
6 0 6 
3 8 5 
7 9 
18 
3« 
14« 
7« 
«1 
1 
27 
3« 
26 
5 
9« 
, 3 
40° 
1« 1 
164 
1 6' 
6? 
. 
15 
7 
1 10 
6 
1 
1 
1 
37 
a 
6 
'. 
166 
1«¿ 
45 
44 
36 
'. 
M A S C H I N E N 
IR 
26 
129 
16 
t 
5 
i 
«i 
i 1 
25 
1 1 
a 
1 
?9P 
2C2 
96 
69 
66 
. 76 
D U t S E N S P I N N M A S C H l N t N U l t R S Y N 1 H . O U t R 
M A S C H 
Z W I R N 
I1 
2 
65 
1 
7 
1 
3 
. . 
; 
­
9 : 
81 
F 
' « 
­
3 
ã 11« 
933 
135 
159 
119 
7 
31 
2 51 
171 
59 
3 
11 
1 
1 
1 450 
8 86 
563 
535 
497 
24 
4 
8B 
12 
76 
11) 
16 
10 
3 
3 
29 
15 
. 
39 
74 
1 
i 
467 
167 711 
77 7 66 
71 7 5 5 
3? ??1 
. 1 
7 
. 3 
78 
a 
7 
. 3 
2 
. 2 
1 
6 
a 
4 
113 
96 
17 
1« 
5 
1 
1 
2 
102 
1 
3 
166 
15 
2 
, 3 
2 
10 
i . 
29 
. ­
3 3« 
789 
«« 44 
1« 
. 1 
K U t N S T L . S P I N N S I n i F l , 
I N E N Z U R S P l N N S T n t l V O R ­ U N O A U F R t R L 1 1 U N G . Z U " 
E N , F A C H t N , SPULEN, W I C K E L N , H A S P E L N 
D U E S E N S P I N N M A S C H I N t N F U t R S Y N T H . O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A R D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 3 
120 
LO 
683 
31 
671 
«1 ι 
71 
37 
140 
13? 
2 297 
1 557 
740 
703 
43? 
37 
Ν 
I R9 
397 
10? 
266 
575 
51 7 
20 
1 409 
22 
R0 
10 
92 
«? 
293 
IR 
4 057 
2 064 
1 592 
1 830 
Ι 449 
144 
K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
266 
1« 
34 
71 1 
31 
1 10 
146 
t 
120 
969 
6'17 
2R2 15' 
146 
β 
S P I N N S T P F F V O R ­
95 
«ó 1 1 
552 
1° 7 
73C 
70« 
26 
1 
is 
2 « : 
ic' 
2 4 e 
1 9 ' 
IR' 2i 
6" 
Ρ 
m 89 
20 
64 
229 
21 
12 
1 
464 
201 
263 
251 
250 
12 
173 
a ai 
1C2 
65 
39 
130 
« 
19 
29 85 
18 
1 33« 728 
799 458 
535 270 
498 237 
407 148 
19 33 
47 
« 6 
36 98 
2 6 
53 
5 
120 
238 161 
117 167 
120 
5 
5 
S P I N N t N , 
V O N S P I N N S I O F F t N 
K U E N S I L . S P 1 N N S T 0 F F F 
21 
14 
1 5 4 
1 0 
9 
! 1 
l a O 1 7 8 
1 6 8 3 3 
1 2 1 4 5 
10 1 4 1 
9 
î 4 
« 9 
27 
19 
20 ι no 
22 
. . 
101 
a 
174 1 253 
51 4 54 
123 799 
123 799 
22 773 
> 
71 
20 
24 
35 
a . 
a . 
43 
. 
35 161 
35 
UNC AUFBEP.E I TL'NGS"ASCH I NEN 
U N D K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UaaJa­
1 5 5 3 
672 
76 
1 64« 
2ak£ 
410 
312 
1 1 ¿4 
6¿5 254 •>n I ' 'R 
43 
43 
43 
• 
, A U S G t N , 
3 2 1 1 
19 
34 
166 
2. 74 
1« 
9 
10 
3 9 4 
2 5 
32 
. 131 
13? 
745 
451 
294 
794 
32 
• 
3 
5« 
2 
55 
. 16R 
20 
99 
. 13 
10 
92 
. 52 
• 
566 
30 2 
265 
173 
99 
92 
1«F 
1« 
«7 
, 56 
9F 
F 
3 7« 
26C 
ì l ­io« 9ê 
f 
K A R 0 E N 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
400 
«04 
412 
732 
1000 
10 10 
1011 
10¿0 
10¿1 
10 30 
1040 
8435.56 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
0 30 
036 
038 
06? 
37? 
«00 
«04 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
10¿1 
1030 
1031 
1040 
B435.7C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
07R 
0 30 
032 
036 
OIR 
047 
0 56 
058 
41)0 
404 
408 
7 17 
11)00 
11)10 
1 0 1 1 
¡070 
1071 
10 10 
1040 
R436 
t T A T S U M S 
C A N A D A 
M t X I O U E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
22 
1« 
6 
6 
1 
782 
25 
121 
360 
330 
«5 3 
6 77 
«63 
140 
124 
R6 
France 
a 
6 
2 
2 
1 
548 
1 
. 177 
127 
073 
054 
035 
2 1 6 
a 
15 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. N e d e r 
153 
. 0 
2 891 1 
2 511 1 
380 
32 1 
122 
• 59 
a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 2 
• 25 
850 
«50 
«CC 
395 
.45 
. 1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
6 75 
24 
121 
1 57 
207 
7 1 8 
4 89 
358 
««7 
121 
10 
P A R T I E S ET P l t C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R , 
Q U E O E M A C H I N t S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E U t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
T C h t C O S L 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
M 0 Ν C E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S t 3 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
693 
705 
506 
1 36 
5R7 
343 
115 
19 1 
238 
67 
72 
10 
721 
12 
59 
167 
5 86 
601 
523 
707 
47 
15 
27 
A I M P R I M E R E N B L A N C tT 
1 
2 
1 
. 9 
115 
31« 
137 
1 14 
29 
3a 6R9 
1 
5 
21R 
3 
ia 
6 2 9 
77? 
906 
R9? 
62R 
8 
5 
5 
A P P A R t l L S A U X I L I A I R E S D" 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
D A N E M A R K 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N O t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
U . R . S . S . 
R . U . A L L t M 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
M 0 Ν D t 
1 Ν 1 Η Λ ­ 9 
1 X I R A ­ C t 
C L A S S I 1 
Al LI 
C L A S S I 2 
C L A S S I 3 
1 
1 
« 
3 
7 
1« 
8 
6 
5 
1 
346 
2 78 
194 
137 
56 5 
R02 
«9 
2 62 
17 
«00 
10 
06« 
65 
3 3 
1 1 
76 
ιοί 10 2 9 
10 
524 
«4« 
880 
7·, 7 
«69 
10 
•1 1 
M A C H I N t S P U U R 1 
1 
« ? 
1 
1 
L A G L 
. 163 
438 
230 
35? 
399 
17 
170 
. 185 
9 
27? 
2 
?« 
76« 
2 
. 17 
017 
7 70 
? 77 
276 
4 7,0 
■ 
1 
U t S 
155 
. 69 
702 
«« 25 
6 
9 
1« 
a 
l 
1 0 7 
. 2 
1 139 
1 001 
139 
13« 
23 
a 
4 
IMPRIMERIE 
147 
a 
125 
652 
64 
37 
. «R 
. 8 
66 3 
. 3 
10 
76 
710 
. 3 
? 037 2 
1 073 1 
964 
ni ι 66 1 
• fl 7 
R n T A I I V t 5 
61 
1 1 
• 381 
4 
77 
10 
3R 
5 
. 
40 
2 
• 
631 
54« 
R6 
86 
43 
. 
• 
132 
41 
• 96« 
A3 
ai 
1 
7 
9 
54 
253 
7 
1 
1 
4 2 b 
1 
« 4 
071 
110 
""61 
766 
1? 1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
1 
404 
18 2 
2 76 
. 402 
91 
69 
288 
« p ? 
6 5 
5 
2 9 3 
7 
13 
7 3 2 
4 2 5 
30fl 
¿ 7 5 
946 
2 o 
b 
416 
70 
571 
a 
66 
133 
2 
37 
76 
1 10 
1 
729 
56 
• • 
190 
7 
. 1 1 
625 
294 
1 1 1 
1 10 
97 1 
­1 
lu 
3 
2 
ia 
1 4 4 
­
255 
901 
354 
350 
206 
3 
1 
A U T R E S 
1 
1 
2 
2 
M A I I t R L S T t X T I L I S S Y N T H . LT A R T 
M A C H I N t S P O U R PR t P A R A I H I N , F I L A T U R t i R 
T t Χ I a , MACH1NLS 
­ I l l R U A G t 
A B O B I N t H , M G U L I N t R , U t V I U t R 
8 4 3 6 . 1 0 M A C H I N t S P O U R F I L A C I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
F R A N C t 
R t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R ICHE 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 
1 
I 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
8436.31 CARDES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 36 
038 
042 
0 50 
056 
0 60 
400 
954 
1000 
1010 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
t T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
a 
1 
« 4 
3 
8 4 3 6 . 3 3 P t I G N E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S NL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 3 
2 
1 
269 
7 1« 
12 
205 
123 
77R 
651 
87 
¿77 
305 
140 
771 
103 
669 
393 
7 « a 
277 
3«3 
«79 
«6 
538 
319 
095 
91 
«36 
74 
193 
16 
1 19 
54 
«15 
15 
73« 
309 
«24 
236 
611 
173 
859 
70 
3 7 
669 
124 
127 
749 
45 
1 7« 
859 
RR9 
96R 
793 
749 
• 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
U t S 
a 
611 
. 266 
«1 
212 
• 
135 
P2 
­
355 
138 
217 
82 
. 135 
475 
. 172 
533 
«33 
869 
7' 
125 
• . 2« 
52 
15 
776 
61? 
Iti 
12C 
9«3 
2Í 
1° 
a; 10 
! 
17' 
73 
1 
46 
735 
. 36 
1 
18 
4P 
1 
1 1 
1 0 
43 
• 26 
056 
Θ94 
162 
136 
67 
1 3 
10 
12 
652 
4 
60 
2 90 
152 
39 
. 2 
43 
158 
• 5 
• 
308 
?5 
­
744 
197 
547 
518 
704 
21· 
3 
IF. , 
JL S M A I 1 t M t S 
M A C H I N t S T E X T I L E S S Y N T H . t T A R T I t . 
2 4 
a 
a 
35R 
82 
3 8 4 
8 9 0 
fl7 
9 3 
1 0 
• 
1 937 
84B 
1 090 
997 
987 
93 
256 
a 
39 
98 
132 
75 
335 
23 
a 
. 25 
39 
1 024 
600 
4¿4 
399 
336 
25 
114 
• 9 
285 
23 
1 
26 
. 
386 458 
21 
17' 
432 
26 
26 
26 
­
8 4 3 6 . 3 5 M A C H I N E S ­ P O U R P R E P A R A T I O N O E S M A T I E R E S 
9 2 9 0 0 1 
2 0 5 0 0 2 
9 0 0 3 
5 5 9 0 0 4 
no., 
C A R D t S ET P E I G N E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f C 
1 TAI If 
a 
1 
7 
1 
379 
5 84 
287 
267 
aaiafll 
2 
1 42Θ 
824 
67 38 
397 1 023 
651 457 
. 3 5 
. 56R 
4 
19 
15 
« 
639 
601 
38 
23 
19 
15 
12 
43 
a 
1 
52 
22 
60 
. 1 
. . . 138 
• 
328 
129 
199 
195 
60 
• 
65 
69 
69 
a 
. • * 
T E X T . 
12 
5 1 
422 
8 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
92 
23 
■ 
• 
«2 
451 
3« 
. " 
6«0 
156 
4114 
«51 
«51 
34 
42 
203 
5 
• 602 
279 
090 
. . • • . 98 
" 
319 
131 
IRR 
188 
090 
• 
257 
56 
9 
1 R2 
607 
32« 
182 
182 
1 92 
* 
2 
l 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
, AUTRES QUE 
952 
04 3 
1 3 7 
. 85 
5 
3 
153 
36 
12 
073 
136 
291 
• 209 
340 
200 
360 
840 
P40 
291 
­
33 
158 
2 
267 
a 
280 
91 
1P2 
. 44 
16 
1 19 
• 88 
• 
2B7 
837 
449 
330 
182 
119 
48B 
1 4 
233 
. 118 
541 
45 
■ 
439 
853 
586 
58S 
54 1 
* 
987 
46Í 
«^  42­
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
006 
007 
00» 
036 
03 8 
042 
07.0 
062 
400 
404 
664 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCHI 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
062 
4 00 
404 
528 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCHI 
M E N G E N 
EG­CE 
711 
6 
a 
1 247 
80 
48 
10 
9 
169 
43 
4 54 
143 
6 871 
5 035 
1 P35 
1 669 
1 333 
4 
20 
France 
1 
1 
24 8 
355 
. 31 
3 
. '1 
. . , 1«! 
966 
397 
56» 
422 
355 
. 3 
1000 
Belg.­Lux. 
45 
3 
17« 
3 
. 7 
. 6 
. « . . 
1 077 
913 
164 
154 
126 
4 
7 
kg 
Nederland 
. 
26 
40 
a 
a 
. 30 
a 
. 23 
. 
308 
189 
119 
119 
66 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
312 
3 
3 
526 
20 
5 
. 9 
16 
4 1 
. . * 
34R 
722 
626 
616 
553 
. 10 
NEN ZUM SPINNEN COtR ZWIRNES VON SPINNSTOFFEN 
I 661 
827 
691 
2 498 
906 
1 451 
1 466 
287 
« 7 
12 
224 
179 
63 
11 
24 
10 349 
8 031 
2 316 
2 041 
1 742 
11 
240 
2 
7 
.EN ZU M FACHEN 
SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
007 
03? 
0 36 
038 
010 
012 
190 
100 
528 
732 
looo 
iole ion 1020 
I02­. 
1030 
1040 
207 
192 
81 
3 634 
520 
449 
4 
1 
729 
47 
9 
10 
5 
14 7 
2 
10 1 
6 376 
4 789 
l 087 
1 081 
■ 795 
? 
• 
2 
1 
HEB­, WIRK­, STRICK­
«6« 
27 
e75 
565 
ICC 
63« 
«0 
3? 
1? 
6 5 
. . . 24 
»43 
037 
PC« 
70« 
674 
. 7 7 
146 
30 
363 
84 
99 
333 
. . . . Ρ 
, . . 
1 112 
772 
341 
341 
333 
a 
­
30 
77 
. 520 
12 
38 
17 
. a 
. 36 
11 
63 
11 
• 
845 
676 
169 
121 
47 
11 
36 
, SPULEN, WICKELN ODER 
191 
5 
967 
321 
10« 
1 
. 39« 
15 
, 7 
5 
lfl 
. 4 
04« 
«90 
««« 49 
«1« 
• 
108 
. 31 
46» 
87 
70 
. . 46 
10 
. 1 
. 7? 
. • 
843 
764 
79 
79 
56 
. • 
16 
10R 
a 
232 
4 
12 
a 
. 43 
. . . . 1? 
7 
3 
4 19 
171 
66 
64 
49 
7 
• 
? 
? 
127 
214 
634 
a 
?45 
920 
336 
5 
. . 120 
1 
a 
. • 
601 
140 
461 
341 
340 
. 120 
Italia 
2 
1 
1 
2 
2 
HASPELN VON 
, TUELL­, SPITZEN­, STICK­, 
UNO NETZKNUEPFMASCHINtN. 
FUER DIE HEBEREI 
VORBtRtllUNOSMASCHINtN 
WlRKERtl U S * . 
BAND­ UND GURTWERMASCHINtN 
001 
002 
001 
005 
006 
008 
036 
038 
lOOO 
1010 
ion 1020 
1021 
WEBMASC 
a 
23 131 
33 
34 
5 
351 
4 
597 
?40 
357 
357 
357 
. 1 7 
7 
,' 5 
a? 
• 
113 
31 
R? 
82 
R2 
2 
. 67 
2 
. . 28 
* 
105 
77 
28 
28 
?fl 
4 
. 71 
5 
26 
. Il 
. 
6R 
56 
12 
12 
12 
HINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN­ OOER 
KEINE BAND­ ODER 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WEBMASC 
193 
7 136 
228 
1 018 
82 
232 
20 
1? 
183 
7 041 
25 
14 
4 
?7 
19 
481 
54 
12 130 
4 246 
7 883 
7 B36 
7 280 
47 
HINEN OHNE 
SEL, KEINE 8AND­
001 
002 
003 
004 
00« 
006 
008 
030 
0 32 
036 
042 
05a 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
310 
41 
22 
555 
106 
10R 
49 
170 
9 
1 075 
7 
1« 
15 
2 635 
1 281 
1 353 
1 336 
1 283 
16 
GURTWEBMASCHINEN 
1 
? 
1 
1 
1 
. 561 
43 
337 
. 21 
a 
. 1 
154 
. 8 
. 27 
19 
. . 
71 1 
96? 
749 
?0 3 
195 
46 
27 
. 52 
295 
27 
15 
. , 2 3 
6P9 
25 
. 4 
. . . " 
1 166 
422 
744 
74 3 
736 
1 
3 
240 
. 95 
3 
7 
20 
. 3 6 
67 
. . . . a 
. • 
471 
368 
103 
103 
103 
• 
34 
86 
24 
a 
10R 
161 
, 1 
109 
22 
9 
a 
. 6 4 
. 6 1 
660 
401 
26R 
?«fl 
140 
a 
­
1 
2 
2 
109 
5 
216 
17 
7 
. . R7 
. . 11 
. 
173 
814 
358 
358 
233 
. • 
3CR 
71 
. 736 
. 291 
115 
242 
15 
. 3 
159 
a 
a 
. 
94B 
409 
539 
532 
35R 
. 7 
49 
7 
21 
972 
. 107 
3 
. 132 
. . 2 
a 
61 
a 
17 
390 
159 
231 
231 
136 
a 
­
POSAMtNTItR­
UNU­APPARATt 
1 
a 
. 19 
3 
. 190 
4 
71« 
73 
195 
195 
195 
1 
23 
26 
. 3 
a 
40 
• 
93 
53 
40 
40 
40 
SCHUETZENWECHSEL, 
1 
2 
1 
1 
1 
6e 
352 
92 
. 52 
21 
. 32 
. 025 
. . a 
. . a 
« 
243 
5 86 
657 
657 
657 
. 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
95 
283 
41 
321 
. 168 
a 
a 
123 
466 
a 
6 
a 
. . 481 
54 
039 
90S 
130 
130 
589 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00« 
007 
008 
0 36 
038 
042 
060 
062 
400 
101 
664 
732 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ROY.UNI 
IPLANDt 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECrSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
DIVERS NO 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
« 
79 
73 
6 6 
« 
896 
13 
25 
40? 
?76 
261 
16 
22 
878 
30 
17 
352 
185 
449 
053 
357 
154 
635 
17 
«7 
France 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
791 
. 4 
283 
l 
187 
5 
, 304 
a 
. . 185 
157 
233 
564 
775 
2R4 
a 
5 
8436.91 MACHINES POUR FILATURE El 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
062 
400 
404 
528 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1010 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
APGENTINE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
1 
? 
11 
3 
8 
5 
1 
1 
4B 
40 
a 6 
6 
1 
8436.93 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
038 
040 
047 
190 
4 00 
578 
7 3? 
10UO 
îoio 
1011 
1070 
1021 
1U 10 
1U40 
8417 
8437.1 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCt 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
FSPAGNt 
R.AFR.SUD 
LTAISUNIS 
ARGtNTINt 
JAPON 
M 11 Ν D t 
INIRA­9 
tXlRA­Ct 
CLASSt 1 
AlLt 
CLASSt ? 
CLASSL 1 
1 
74 
? 
7 
3 
1 
37 
32 
5 
6 
3 
887 
945 
869 
743 
109 
850 
287 
142 
158 
32 
630 
212 
17 
lfl 
19 
960 
401 
55Θ 
829 
139 
39 
670 
1 
3 
1 
1 
2 
10 
7 
2 2 2 
BOBINER, 
745 
397 
4 36 
9?9 
soa 961 
71 
13 
212 
55 
¿6 
60 
14 
771 
10 
5 10 
94« 
801 
14? 
17? 
303 
10 
1 
METIERS A TISStR 
PASStMENTERlt tT 
POUR I 
5 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
021 
55 
475 
835 
274 
186 
154 
57 
32 
470 
. . . 19 
619 
661 
555 
437 
340 
. 502 
HOULI 
. 694 
23 
446 
535 
R23 
1 
. 654 
16 
a 
33 
14 
1 3? 
a 
39 
4 19 
57 1 
fl96 
RR7 
671 
a 
­
Belg. 
3 
3 
1000 RE UC 
­Lux. 
232 
3 
396 
8 
. 11 
a 
70 
. 17 
• 
69 1 
18? 
509 
«RI 
403 
17 
1 1 
Nederland 
. 
85 
133 
. . 61 
. . 81 
. 
854 
494 
361 
361 
¿ia 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
730 
10 
2 
009 
23 
¿8 
. ¿¿ 
116 
30 
. . ­
793 
458 
¿35 
209 
036 
. 26 
lulla 
11 10 
1 
1 
643 
. 19 
629 
61 
36 
. , 327 
. . 271 
­
914 
586 
328 
328 
694 
. " 
RETORDAGE DES MATItRES TEXTILES 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
NER 
2 
3 
3 
BONNITtRIE, 
FILtT. APPAR 
ISSAGt, BONNtltRlt 
MtTItRS A TISStR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
2 
2 
2 
30 
«9 
4 34 
204 
170 
12 
618 
29 
549 
900 
648 
648 
647 
3437.16 METIERS A TISSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
AUTOMATISCHEN SPULEN­ ODER SCHUETZENWECH­ 8437.17 
UNC GURTWEBMASCHINEN 
a 
5 
. « . 46 
1 
OC 
. 19 
7 
. ­
1«6 
«0 
86 
R« 
79 
1F7 
a 
lfl 
?53 
«2 
10 
a 
21 
a 
6 
. . . 
542 
610 
11 
3 1 
29 
* 
15 
. t 53 
7 
. 1 
11 
7 
25 
. . « 
255 
176 
70 
79 
7? 
" 
1 
1 
1 
1 
1 
86 
21 
2 
. 57 
132 
47 
76 
2 
C06 
a 
a 
14 
447 
345 
101 
101 
0R4 
" 
37 
a 
2 
141 
a 
10 
a 
, a 
19 
a 
14 
20 
¿45 
190 
56 
19 
19 
16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
042 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
LES 
tic. 
52 4 
47 
651 
303 
305 
117 
. . . . 13 
. . • 
99 3 
832 
161 
161 
147 
a 
• 
91 
121 
. 2 2CC 
51 
53 
42 
. a 
. 258 
29 
17 
38 
2 901 
2 515 
386 
90 
43 
38 
258 
2 
4 
1 
11 
9 
2 
1 
1 
561 
658 
767 
, 920 
663 
506 
8 
. . 893 
11 
. . * 
988 
570 
418 
525 
514 
a 
893 
ET DEVIDER LES MATIERES 
291 
. 233 
319 
31 1 
B4 
. . 270 
4 
. « . 60 
. ­
527 
238 
289 
7H4 
77 1 
a 
18 
343 
. 1 04 5 
28 
35 
a 
a 
121 
a 
a 
a 
. 102 
10 
1 1 
1 724 
l 470 
254 
244 
130 
10 
. 
1 
3 
2 
1 
I 
TULLt, UENTtLLf, 
:ILS 
116 
325 
81 
. 434 
071 
a 
13 
520 
13 
25 
. . 411 
. 2 37 
269 
028 
241 
240 
579 
a 
1 
10 
4 
2 
19 
17 
I 
1 
1 
711 
145 
. 414 
a 
555 
406 
980 
61 
a 
9 
159 
a 
a 
* 
459 
826 
634 
616 
395 
1 
17 
TEXTIL. 
16 
19 
17 
1 
1 
» n o t a i t , 
tl MACHINtS PRtPARATOI 
RUBANS ET LES SANGLtS 
a 
. 61 
47 
?3 
l? 
581 
­
774 
14? 
582 
502 
581 
AUTOMATIQUES 
LES RUEANS ET SANGLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
2 
23 
33 
8 
24 
24 
24 
METIERS A Tl 
TISSER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.U.ALLEM 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
625 
380 
201 
279 
¿69 
5¿3 
1¿ 
13 
«¿1 
6¿I 
13 
5¿ 
1¿ 
60 
71 
395 
170 
133 
¿95 
B38 
705 
068 
133 
SSER 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
NON 
LES RUBANS ET 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
614 
67 
24 
196 
308 
505 
16 
406 
12 
343 
18 
38 
P2 
670 
742 
928 
884 
763 
43 
734 
16 
385 
a 
65 
. . 2 
451 
. 26 
. 60 
71 
­
816 
205 
611 
4Θ0 
453 
131 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
, 191 
10 
. . 700 
• 
405 
?05 
200 
200 
200 
24 
a 
96 
25 
75 
a 
25 
• 
245 
219 
25 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
A NAVETTE, AUTRES 
76 
. 22 
709 
40 
34 
. . 63 
766 
13 
a 
12 
. . . ­
749 
885 
864 
862 
843 
2 
AUTOMATIQUES 
SANGLES 
i 
6 
2 
4 
1 
161 
22 
18 
. • 
217 
15 
202 
201 
183 
1 
1 
175 
17 
741 
7 
R9 
. 5P 
6 
. • 
096 
029 
66 
66 
65 
• 
10 
434 
. 154 
13 
16 
12 
a 
75 
373 
. . . . a 
, ­
1 087 
640 
448 
448 
448 
• 
A NAVETTE 
3 
197 
32 
1 
2 
29 
9 
114 
. a 
396 
234 
162 
162 
153 
6 
7 
1 
6 
6 
6 
1 
. . 122 
27 
. 461 
29 
643 
150 
493 
493 
493 
QU'A 
371 
642 
147 
. 216 
47 
. 13 
a 
491 
. . , . . . ­
927 
423 
504 
504 
504 
• 
320 
35 
99 
120 
948 
22 
a 
697 
2 
. 2? 
. 516 
. 223 
006 
544 
462 
46? 
700 
. • 
»ES 
2 
49 
88 
. 45 
. 348 
• 
532 
184 
348 
348 
348 
TISSER 
2 
1 
11 
16 
4 
12 
12 
U 
, AUTRES QU'A 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
397 
53 
1 
a 
267 
375 
33 
15Θ 
3 
111 
a 
69 
480 
128 
352 
352 
272 
168 
570 
16 
031 
a 
3 57 
a 
a 
281 
540 
. 26 
a 
a 
395 
170 
554 
142 
411 
411 
820 
42 
6 
257 
36 
a 
a 
90 
38 
13 
482 
336 
146 
103 
90 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
c r ­ D é c e m b r 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
S C H U E T Z t N L C S t W t B M A S r . H I « t N , A L S G f N . B A N C ­ L N D GLR Τ h t BM A ; C H 1 ­
N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 2 
0 1 8 
0 8 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
5 
1 
1 1 
4 
7 
6 
5 
R B 2 
2 « 5 
4 3 
1 6 3 
« 7 0 
1 8 8 
5 8 
3 
1 1 
1 0 9 
4 0 0 
4 1 
5 
1 ? 
5 4 
1 0 « 
6 
2 5 
4 8 
0 « 6 
1 7 « 
0 9 5 
0 7 7 
6 9 5 
1 ? « 
1 
3 8 1 
H A N O B t T R I E B E N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
1 
9 4 
1 3 
3 « 
6 
2 5 
« 7 6 
3 
6 
8 
9 3 ? 
6 0 3 
1 7 7 
« 2 6 
4 1 6 
4 7 9 
1 0 
4 5 
1 0 
6 1 8 
2 4 0 
7 
. 1 
8 8 6 
1 1? 
. 
. , 7 6 8 
. 
< 2 9 9 
2 5 1 5 
9 1 8 
1 5 9 6 
1 3 2 7 
» 8 7 
. 2 6 9 
' L A C H W I R K 
. ' 1 
. 2 5 ? 
. . . « 5 « 
7 1 ' 
9 
7 0 ' 
7 0 5 
? 5 2 
• 
2 1 7 
. 2 7 
6 3 3 
2 1 2 
3 P 
5 8 
. . 76 
2 2 5 
. « . . 1 2 
. . . 
1 5 C « 
1 1 8 6 
3 1 « 
1 C 6 
7 6 
1 2 
­ UNO F L A C h S T R 
2 4 
1 2 
1 0 
. . 5 9 
. . 7 6 
l a i 
4 6 
1 3 5 
1 3 5 
5 9 
• 
F L A C H S T R I C K M A S C H I N E N , » 0 T O R B E TR I E B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 » 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 2 
0 6 R 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 
1 9 
2 5 
3 2 
6 9 0 
9 5 
6 1 
9 
R ? 
2 0 
17 
1 9 
1 3 
2 
2 
0 3 7 
R « l 
1 R 7 
1 6 « 
1 1 0 
2 0 
F L A C H K U L I F R W I R K 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 « 
4 
5 8 5 
5 
6 7 
1 7 
1 ? 
1 
7 1 5 
6 7 9 
3 6 
2 4 
« 1 ? 
1 « 
6 
1 0 7 
i r 
, 
1 
. • a 1 
7 
? I C 
1 5 
5 < 
4 5 
1 
R A S C H I N E 
I R ' 
ti 13 
2 6 ! 
2 5 ¡ 
1 
ι: 
1 5 
a 
7 0 
ao 1 
. 
2 
. 1
7 
6 
. 
1 3 8 
1 2 1 
1 8 
9 
2 
8 
2 9 
6 0 
a 
1 5 6 
1 2 
7 9 
. 3 
1 0 
2 0 7 
5 6 1 
3 3 4 
2 2 6 
? ? 6 
2 2 0 
a 
• 
175 
20 3 
■> 
. . . a 
1 0 7 0 
2 
. . . . 
. . . ■ 
1 ¿ 7 6 
¿ 0 4 
1 0 7 ¿ 
1 0 7 ¿ 
1 0 7 0 
. • 
I C K M A S C h I N t N 
. 5 
. 1
1 2 
. 9 
2 7 
7 
2 1 
2 1 
1? 
• 
1 
7 
. 9 3 
1 0 8 
1 0 1 
6 
6 
6 
. 
, M O T O P f i t T R I t R t N 
1 4 
. 3 B 
. 
'. . ­
5 5 
5 5 
a 
. . • 
1 
1 
1 « 
. 1
. ? 
­
1 9 
1 7 
2 
. . ? 
3 8 
1 
. 5 
6 
9 3 
. . a 1 B 5 
3 4 0 
5 2 
2 R f l 
7 7 8 
9 3 
1 0 
3 
4 
6 
. «4 
9 
9 
1 9 
9 
. . . ? 
­
1 3 0 
9 4 
16 
16 
3 3 
a 
, . « , . . ■ 
9 
5 
4 
4 
4 
• 
F L A C H W I R K H A S C H I N E N , M f n P R B E T R I E B E N , K E I N E F L A C H K U L I 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 R 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUNDW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
l O O O 
I N E N 
2 
3 
2 
4 0 
5 5 
3 0 
3 3 5 
¿ 0 
5 1 
3 
2 9 
1 
2 9 « 
1 0 
1 7 « 
1 2 f l 
2 1 
1 ¿ 
2 5 
7 2 4 
5 6 1 
fco« 
5 1 6 
3 0 3 
1 4 9 
2 ' 
6 1 
1« 
1 1 
a 
1 1 
5 5 
4 
3 
a 
6 
13 i a 
2 8 
7 5 ρ . 
1 1 
2 
9 1 2 8 3 
6 5 7 a i 
2 5 6 2 
1 7 2 1 
1 3 1 
8 3 1 
I R K ­ U N D R U N O S T R I C K M A S C H I N t N 
2 
5 
2 7 2 
4 1 
7 5 
2 8 1 
7 9 R 
H l R 
8 
I R 
9 
1 9 
1 7 7 
3 1 
a 5 2 8 
3 
1 « 
«« 7 9 
1 1 3 
4 9 Ρ 
2 6 
«' 2 
4 1 1 
1 4 
6 
2 3 
7 9 1 
6 B 5 2 
1 1 3 2 
2 
. 
6 3 
a 
. 1 9 1 
. 
, , 
2 4 2 
4 1 
1 5 
. 
1 3 1 4 2 5 6 
i . 1 4 0 
1 
. . . . 1 0 
. . 2 
4 
. • 
1 5 7 
1 « ? 
1 5 
1 0 
1 0 
. 5 
1 6 
2 1 
a 
2 1 6 
3 6 
1 3 
« . « 6 
1 
3 2 0 
5 
19 
. 1
3 
. 2 3 
2 
. . . 9 
. • 
6 0 
3 ! ) 
I O 
2 
2 
. 9 
2 0 
5 
« 1 
. 1 4 2 
4 1 « 
7 
I O 
, 11 
7« 
3 0 
4 
a 
. . 6 7 
3 6 
. 
2 
8 6 4 
« o l 
1 6 0 
1 3 
7 5 6 
, 6 « 
. . . 2 8 7 0
4 1 
« 1 
. 12 
5 4 
?R 
6 
7 5 
3 9 
7 4 7 
5 3 1 8 
l 4 5 3 
3 8 6 5 
3 7 6 1 
2 8 7 1 
l 
Ì O O 
32 
. l « 
. l « 
6 0 
3 
6 
a 
2 0 8 
3 1 1 
6 3 
2 7 7 
2 7 7 
6 3 
• 
16 
. . H O 
a 
« 2 
a 
7 1 
11 
3 1 
« 6 
a 
« ' . 1 
1 7 « 
7 1 
6 9 
3 7 
« 
. 3 4 « 
. 4 
4 
1 0 
1 
3 6 7 
3 5 0 
1 7 
7 
. 1 0 
E R W I R K ­
7 9 
2 6 
. 1 5 2 9 
a 
4 5 
3 
. 1 
1 5 0 
10 
1 4 6 
5 1 
. 1 
2 3 
2 0 1 2 
1 6 3 1 
3 8 1 
3 30 
1 5 9 
. 5 1 
2 2 2 
9 
I I 
1 1 5 9 
a 
2 4 8 
1 
, 5 
3 1 
. Β 
3 3C 
3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8 4 3 7 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 7 
0 1 8 
0 6 0 
l ì 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
o«a 1 9 0 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
8 1 3 7 . 3 1 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 4 3 7 . 3 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
DO« 
0 0 8 
0 3 4 
0 1 8 
1 )4? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 1 ) 1 0 
H i l l 
1 0 7 U 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
M E i i t a s A T i s s t R S A N : 
t T S A N G L t S 
F R A N C t 
R t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I I A L l t 
Ρ Π Υ . υ Ν Ι 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
3 
9 
1 
2 9 
1 
3 
5 2 
1 6 
3 5 
3 4 
2 9 
1 
6 6 3 
R O I 
1 9 3 
7 9 1 
7 6 5 
5 5 6 
• I l 
l u 
1 9 
4 4 4 
1 13 
2 o 8 
1 6 
2 0 
2 3 « 
8 4 2 
2 9 
3 7 
1 0 4 
6 9 8 
7 0 6 
8 5 1 
R 5 7 
7 2 3 
« 7 R 
β 
1 2 5 
3 
1 
3 
1 
1 0 
4 
6 
5 
3 
M t T I E R S A B O N N E T E R I E 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A R G E N T I N t 
J A P O N 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
4 
7 
6 
6 
1 
T R I C O T E U S E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
U A M MARK 
S U 1 S S L 
A U 1 R 1 C H I 
t S P A G N t 
P . D . A L L t M 
t I A I S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν U t 
I N I R A ­ 9 
I X I I I A ­ C t 
( L A S S I 1 
Λ1 I L 
C L A S S E 3 
2 
4 
3 
1 
1 
« 0 9 
7 8 
1 7 3 
4 9 
1 1 5 
9 o 7 
13 
33 
3 « 
1 3 1 
0 7 « 
RR9 
1 R 5 
1 « 3 
9 8 0 
4 1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
N A V E T T t , A U T R t S Q U ' A 
, 5 3 
1 2 
0 4 1 
0 6 0 
1 3 
. . 2 
9 2 3 
« 0 3 
, . , . 6 R 3 
. 
1 9 
1 « ? 
3 5 1 
1 7 9 
1 7 3 
4 R 9 
9 2 4 
1 
6 8 3 
8 1 0 1 3 7 
2 0 6 
1 3 5 
2 7 1 2 6 2 2 
6 2 7 4 7 
l l f 
fl 
3 « ' 
6 1 3 
1 ! 
6 5 
I C 
1 7 
1 0 ¿ 4 
. 
5 B 
5 5 2 
4 4 8 3 
2 1 3 6 
1 0 7 8 
1 0 3 B 1 0 5 8 
9 8 0 1 0 5 8 
3 5 1 0 5 0 
5 8 
R t C T I L I G N E S 
. . 6 « 
9 
3 
0 6 4 
. . . 9 8 5 
1 2 4 
7 5 
0 4 « 
0 « F 
0 6 4 
• 
R t C T I L I G N E S 
1 5 9 
R« 
1 2 
6 I 6 
7 I O 
7 9 
1 6 
« I l 
2 9 
7 I 0 
l o « 
111') 
I O 
. ' I 
9 3 ? 
7 2 6 
2 0 7 
0 1 7 
6 7« 
1 7 j 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 3 M t l l t R S A B O N N t l t R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C U t I L L I t S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
t S P A G N t 
P . D . A L L t M 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 3 
2 
2 
2 
4 0 
19 
0 1 6 
2 9 
7 9 o 
1 10 
5 0 
1 0 
6 3 « 
4 2 7 
2 0 7 
1 5 7 
Β 
5 0 
8 4 3 7 . 3 4 M t l l t R S A B O N N E T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A I L L t S C U E L L l t S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
R . D . A L L f M 
T C H t C C S L 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
1 4 
2 
1 
2 0 
1 5 
5 
4 
2 
« 1 
2 4 1 
4 1 
4 7 5 
1 7 0 
2 0 9 
3 f l 
5 ? 
1 0 
ARO 
3 6 
2 1 0 
7 1 ? 
1 4 « 
7 6 
1 4 6 
5 2 8 
3 0 6 
2 2 0 
3 5 R 
9 1 6 
1 
8 6 4 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 5 M E T I E R S A B O N N E T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 1 8 
1 4 
5 5 
75 
2C 
1 1 1 
26 
2 Í 
2 6 6 ' 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
l O O O 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t " 
T C H t C O S L 
E T A T S U N I S 
C O R t t SUL 
J A P O N 
T A I W A N 
« Γ Ν D E 
2 
2 2 
3 
1 2 
1 
4 
4 
5 4 
2 7 B 
1 9 2 
1 5 1 
9 1 7 
1 OR 
0 R 4 
1 5 
« 0 
oO 
3 2 
7 e « 
77 
4 5 
4 7 9 
7 7 
5 6 
7 6 6 
BOR 
9 5 4 
5 o 7 
5 4 
4 77 
1 1 
8 5 2 
a 
1 
1 
14 
5 1 
10 
fl«7 
7 6 6 
3 
. 3 6 6 
. « 7 
4 4 
6 
. 1 ' 
6 4 5 
1 71 
4 11« 
« ? ' 
3 6 6 
5 4 
A L A M A I N 
1 2 2 
7 2 
6 5 1 6 
2 
2 
¿ 3 9 
. . 
3 1 7 3 1 
8 1 8 1 0 3 
2 6 2 2 2 
5 5 6 8 1 
5 5 6 a i 
2 3 9 
A M O T E U R 
• 
9 2 2 
1 7 
1 4 
5 0 1 1 7 9 
9 
2 
lá 
ã 9 0 
1 9 
4 
7 6 4 7 1 7 
6 1 8 1 9 9 
1 4 6 i a 
4 8 I H 
1 8 1 8 
9 7 
R i t i I L I G N t S 
l i « 5 1 
. 2 3 2 
« 6 
. • 
P P « 
8 2 3 
e t 
o c 
. • 
A M O T E U R , 
3 9 1 
3 
1 1 0 
a 
1 1 
. 1 9 
• 
1 5 8 9 7 
1 5 8 7 8 
1 9 
R t C T I L I G N E S 
, 57 
, BOP 
1 2 « 
2 6 
a 
2 3 
. 2 P « 
a 
7 7 7 
4 4 2 
5 « 
6 1 
15 
2 4 1 
0 9 ' 
1 4 2 
6 4 2 
¿ a ' 
1 
5 0 1 
, , 1 9 
A M O T E U R , 
4 ? 
1 
2 0 
4 9 1 6 0 5 
3 5 
1 
, a 
_ . , « î 6 5 
a 
2 
2 0 
2 7 
. , ­
6 0 8 7 2 5 
5 8 8 6 1 1 
1 9 1 1 3 
1 2 6 7 
1 2 6 5 
C I R C U L A I R E S 
4Í . 4 2 < 
8 2 1 
4 4 : 
Γ 
9 4 < 
5 0 
, . 3 4 7 
1 0 9 4 4 
2 3 
4 8 
1 5 0 6 2 0 5 7 
5 2 2 2 9 2 
1 2 7 1 4 0 
2 
2 5 6 
4 2 7 
1 4 8 
a 
3 1 
a a 
1 1 
8 
1 
C 1 9 2 7 2 7 2 5 7 8 
l t . , 1 a 
U S S t R L t S R U B A N S 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
8 4 5 
0 ? 9 
9 9 0 
9 6 « 
0 3 2 
0 3 2 
0 2 9 
a 
­
I R « 
6 
a 
3 8 
2 3 
3 9 2 
a 
. 3 5 
7 3 9 
4 2 6 
2 5 2 
1 7 « 
1 3 2 
3 9 2 
4 1 
2 3 
1 6 
1 fl 
a 
4 5 6 
7 
1 6 
1 4 4 
1 9 
. . a 
1 0 
2 
7 3 8 
'1 1« 
¿ 0 4 
7 U « 
1 8 6 
. 
1 
3 
19 
2 
2 8 
0 
22 
22 
19 
l 
l 
ι 1 
1 
1 
1 
A M A U L E S 
2 9 
3 7 
2 9 
8 
8 
fl ­
1 
1 
1 
A U T R t S O U ' A 
1 
b 
9 
a 
1 7 
2 1 
6 
0 
. 2 9 
. 9 
. a 
. ;a 5 
• 
1 5 2 
7 9 
7 3 
1 5 
9 
. 5 8 
1 7 6 
1 9 
7 9 
. 4 6 7 
5 8 6 
a « 1 
3 
2 1 
« 2 7 
7 4 
a 
3 « 
a 
a 
. 4 6 « 3 o 7 
a 
2 0 
1 1 
7 5 1 
10 
1 
13 
1 0 
2 
2 
1 
I 
10 
3 
2 
4 
2 5 
B 7 1 
4 7 3 
7 7 
1 1 6 
. 3 6 0 
. . 1 1 7 
9 1 
2 6 8 
. 2 0 
2 3 1 
1 0 1 
¿ 9 
3 7 
8 5 
5 5 6 
7 0 2 
1 1 6 
5 5 6 
1 6 1 
1 2 4 
7 
3 8 4 
1 6 3 
. 2 8 
. B7 
2 2 1 
1 3 
3 3 
. 0 5 9 
6 0 4 
2 7 8 
3 2 6 
3 2 6 
2 3 4 
• 
« 7 
. . 0 9 4 
. 6 7 
. 7H 
1 0 
1 6 1 
7 ? 
a« . " 
5 5 8 
7 0 4 
3 5 5 
3 3 3 
8 7 
22 
. . 2 8 6 
a 
5 3 
6 4 
3 1 
1 0 
4 5 3 
3 3 9 
1 1 4 
β 3 
. 3 1 
3 f l 
1 6 6 
. 5 1 1 
a 
1 7 7 
3B 
. 1 0 
5 1 0 
3 6 
9 3 1 
2 5 0 
. 9 
1 2 7 
RO? 
9 3 0 
8 7 2 
6 2 2 
5 4 6 
. 2 5 0 
9 4 9 
1 0 9 
2 4 
9 4 8 
a 
4 8 8 
7 
. 5 7 
3 8 5 
2 
4 5 
8 7 0 
2 7 
5 6 
2 6 6 
8 0 8 
2 2 2 
1 0 8 
5 4 
3 0 9 
­7 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 810 
1 607 
1 33? 
244 
28 
74 8 
France 
«77 
337 
312 
63 
a 74 
PEPASSIERMASCHINEN 
004 
005 
006 
058 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TUELL­
23 
8 
9 
7 
71 
75 
42 
33 
23 
2 
7 
. SPITZEN­
KNUEPFMASCHINtN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
042 
04 3 
400 
736 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
72 
5 
33 
271 
75 
1 014 
2 
115 
40 
11 779 
13 
I 895 
1 477 
418 
«06 
124 
13 
IC 
4 
5 
a • 
24 
21 
3 
. . • 
, STiCK­
, i 7 
75 
43 
46 
2 
93 
40 
24 
. 
331 
172 
15° 
159 
95 . 
1000 
Belg.­Lux. 
240 
15 
14 
: a 
2 
6 
4 
a 
, . 
10 
10 
. . . 
FLECHT­
13 
a 
1 
33 
3 
204 
3 
a 
a 69 
31C 
?«1 
79 
79 
10 
kg 
Nederland 
305 
15 
16 
15 
a * 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
638 
226 
158 
115 
2 67 
, POSAMENTIER­ UND 
. 2 
a 
47 
131 
7 
a 
. 56 
243 
180 
63 
63 
7 
. 
3 
2 
25 
a 
29 
594 
a 
7 
a . 80 
740 
653 
87 
87 
7 
• 
Italia 
1 650 
1 014 
»33 
48 
26 
155 
7 
. 4 
7 
21 
41 
11 
30 
23 
2 
7 
NETZ­
56 
. . 116 
39 
. 5 
. 11 
. 13 
241 
211 
30 
17 
5 
13 
VORREREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI,WIRKEREI,STRICKtRtI USW. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
04? 
400 
732 
1000 
loio 1011 
1070 
1021 
1030 
1012 
HILFSM 
TEILE 
SCHAFT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
48 
78 
114 
819 
37 
45 
16 
8 
369 
14 
90 9 
1 649 
1 161 
488 
483 
170 
1 
­
32 
. 786 
17 
11 
16 
2 
130 
I 
2 
. 
501 
361 
13a 
113 
110 
1 
­
21 
. 38 
139 
1 
10 . . 12 
a 
. ­
771 
209 
17 
1? 
12 
. . 
ASCHINtN UND ­APPARATE TUtR UND ZUHtMOtP FUI« MASCHININ 
MASCHINEN, 
1 385 
38 
19 
371 
37 
57 
379 
4 
21 
2 319 
1 909 
410 
406 
383 
5 
. 122 
4 
19 
. . 2 
. fl 
• 
156 
149 
7 
7 
? 
. . 
11 
18 
55 
a 
15 
l . . 51 
5 
1 
• 
147 
99 
58 
58 
62 
. * 
MASCH1NIN UtR NR. 
UtR NRN. 
JACOUAPDMASCHINLN U.UGL. 
ii 
55 
. R 
5 
a 
1 
84 
74 
10 
6 
5 
340 
. 7 
754 
36 
11 
a 
11 
66 8 
656 
12 
12 
• 
HILFSMASCHINEN UNO ­APPARATE FUER 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SCHAFT­, JACQUARDMASCHINEN 
85 
56 
20 
204 
44 
323 
3 
3 
25 
190 
3 
15 
15 
30 
176 
1 190 
735 457 
411 
221 
15 
12 
3 
41 
21 
20 
.' a 
1 
41 
1 
2 
14 
6 
153 
315 97 
219 
203 
43 
14 
KRATZENGARNITUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
I02I 
1040 
TEILE 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 005 
006 
007 
008 
030 
036 
Π3Β 
363 
281 
371 
188 
10 
28 
6 
219 
R 
46 
1 475 
1 193 
283 
273 
226 
8 
135 
40 
58 
4 
18 
a 
16 
. • 
272 
255 
18 
16 
16 
. 
27 
a 
9 
62 
10 
55 
. a 
13 
24 
13 
i 9 
226 
163 
63 
63 
37 
. 
87 
17 
33 
2 
. a 
4 
8 
32 
182 
138 
44 
36 
4 
a 
UND ZUBEHOER FUER SPINNEREI 
NEN, KEINE 
362 
248 
208 
1 005 
137 
491 
4 
7 
2 
1 244 
11 
ï . 78 
a 
1 
1 
. 9 
40 
30 
10 
10 
1 
8416,8437 
177 
22 
14 
. l 
36 
72 
4 
. 
2 76 
200 
76 
76 
76 
MASCHINEN DER NR. 
U.DGL. 
1 
13 
43 
7 
44 
1 
3 
a 
5 
a 
. . 1 
5 
124 
111 14 
14 
9 
• 
18 
35 
27 
1 
3 
. 61 
a * 
145 
83 
62 
62 
61 
* 
VOR­ UND 
KRATZENGARNITUREN 
13? 
3 
?47 
29 
273 
a . 1 
23 
' 
153 
5 
68 
13 
61 
3 
1 
a 
19 
2 
R 
. 194 
1 
9 
a 
1 
ι 1 
9 
4 
7 
. 6 
42 
. . 10 
69 
1 
, 1 
13 
161 
68 
93 
93 
80 
1 
80 
74 
211 
a 
3 
5 . 48 
a 
12 
435 
373 
62 
62 
49 
­
16 
23 
21 
277 
a 
4 
. 6 
174 
a 81 
9 
614 
341 
77 1 
773 
174 
a 
• 
8437. 
U. 8438 
508 
4 
3 
34 
. 1 
301 
. • 
1 251 
949 
302 
302 
301 
8437, 
46 
27 
1 
58 
. 162 
2 
. 1 
51 
1 
. . 6 
9 
364 
296 
68 
68 
52 
. 
178 
37 
53 
70 
, 2 
6 
90 
a 
2 
441 
344 
97 
97 
96 
. 
­AUFBEREITUNGS­
81 
31 
187 
. 94 
54 
1 
5 
a 
1 075 
tl 
126 
77 
13 
496 
a 
94 
a 
a 
. 126 
2 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
40 
14 
11 
1 
2 
8437.37 MACHINES ET 
004 
005 
006 
05B 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
R.U.ALLEM 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 3 
821 
010 
917 
9R0 
66 
028 
France 
10 
3 
3 
7«R 
?71 
Cl« 
9 4« 
. 25e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 614 
113 
94 
. a 
20 
APPAREILS A REMAILLER 
165 
88 
91 
20 
218 
600 
351 
250 
724 
4 
20 
8137.5C METIERS A TULLE, 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
028 
035 
012 
013 
100 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MENTtRIE tT 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUISSTt 
ESPAGNE 
ANCORRE 
tTATSUNIS 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
A FI 
64 
27 
88 
776 
37? 
505 
16 
455 
118 
69 
575 
12 
4 39 
789 
651 
639 
«78 
12 
77 
60 
79 
. ­
216 
2 09 
7 
a 
a 
• 
19 
38 
a 
a 
• 
58 
58 
1 
1 
a 
• 
Nederland 
2 558 
20 
20 
20 
. 
A OtNTELLE, A BRODERIE, A 
LtT 
1 
a 
8 
43 
527 
216 
108 
16 
331 
IIB 
. 130 
• 
49R 
90? 
556 
596 
3«R 
■ 
19 
. 7 
139 
17 
823 
. 22 
a 
a 
343 
■ 
1 382 
1 012 
371 
371 
28 
• 
181 
44Ï 
39 
14Ï 
• 
806 
626 
180 
180 
39 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
370 
414 
94R 
526 
11 
450 
TRESStS, 
2 
2 
2 
21 
12 
3R 
. R9 
019 
. 34 
. a 
359 
• 
571 
179 
392 
392 
3« 
• 
Italia 
16 525 
9 212 
7 861 
490 
55 
1 296 
69 
a 
12 
20 
218 
325 
83 
242 
223 
4 
20 
A PASSE­
24 
6 
. 929 
a 
111 
a 
29 
a 
69 
2 
12 
1 182 
1 070 
112 
100 
29 
17 
8437.70 APPAREILS ET MACHINES PREP ARAT.POUR Τ ISSAGE,BONNETER I E ETC. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
4 00 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1037 
843» 
«438.1 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
PCY.UN1 
IRLANDE 
OANtMARK 
SUISSt 
tSPAGNt 
t IATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν t) t 
INIRA­9 
FXIRA­CI. 
CLASSL 1 
Atti 
CLASSt 2 
.A.AOM 
4 
1 
7 
« 2 
2 
1 
161 
207 
191 
19 1 
157 
122 
14 
153 
919 
81 
4 7? 
«1 
741 
70« 
4 38 
511 
9?« 
5 
' « 
1 
2 
1 
a 
10« 
. l«t 
67 
6 
I« 
16 
679 
¿1 
lfl 
• 
144 
419 
7?« 
7 19 
b 7 9 
4 
• 
68 
a 
57 
739 
4 
5 
a 
4 
88 
a 
a 
­
966 
87« 
88 
88 
88 
. . 
a 
12 
a 
703 
16 
78 
a 
. 18 
. 36 
­
864 
809 
54 
55 
18 
• • 
APPARtlLS AUX1LIAIRLS POUR MACHINtS UU Nil 
C H U S Il ACCLSS01R1S 
•1 RAllLRtS, MlLANIQUtS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLLM.ltU 
IT AL It 
ROY.UNI 
suisst AUTRICHt 
tSPAGNt 
H 0 Ν 0 t 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
5 
1 
? 
11 
a 2 
2 
2 
8438.19 »1 HACHINES ET 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
042 
060 
400 
732 
I000 
loio ion 1020 
1021 
1040 
AUTRES 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHt 
fSPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
994 
1 18 
1« 
7 30 
81 
785 
MUO 
11 
61 
143 
252 
892 
BR7 
819 
POUR MACHINtS lit S NOS 
JACQUARU tl 
a 
7 
. 176 
? 
40 
61 
a 
5 
453 
381 
7? 
68 
61 
1 373 
. 5 
I 09 3 
67 
94 
2 
. 42 
2 686 
2 640 
46 
46 
2 
APPAREILS AUXILIAIRES 
QUE R A T U R E S , 
1 
1 
1 
a 
4 
3 
3 
2 
5R6 
?fl7 
68 
618 
392 
713 
57 
77 
522 
783 
23 
32 
48 
«39 
637 
199 
722 
477 
420 
405 
56 
1 
8438.32 GARNITURES DE CARDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8438.33 PIECES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 30 
036 
938. 
1 
4 
3 
1 
1 
886 
093 
9 76 
793 
37 
97 
26 
890 
L 1 
R« 
925 
8R9 
036 
022 
922 
11 
DETACHEES ET 
SIMIL. 
, 2 
. 147 
. 2 
7 
a 
12 
169 
151 
18 
18 
7 
8437; 
8436 
1 
POUR HACHINES 
21 
21 
89 
. 75 
1 
. 5 
384 
5 
9 
2 
628 
71 3 
116 
115 
3119 
1 
­
74 
70 
47 
1 553 
a 
32 
a 
108 
750 
55 
409 
39 
3 139 
I 885 
1 754 
1 254 
751 
. ­
PltCES OETA­
,ai37 
675 
ni 2 
. 12 
1«? 
334 
11 
2 
301 
946 
366 
355 
353 
ET 8418 
3 946 
15 
8 
164 
. l 
2 396 
a 
• 
6 534 
1 131 
2 400 
2 400 
2 396 
DU NO 8437, 
MtCANIQUES JACQUARD ET SIMIL. 
"\ 533 
746 
87 
2 
. 15 
397 
5 
5 
«1 
72 
45? 
910 
970 
990 
947 
418 
41 
507 
1?7 
173 
10 
46 
. 61 
. 4 
935 
863 
72 
69 
61 
• 
88 
a 
35 
351 
59 
214 
a 
a 
25 
225 
. 21 
. 15 
22 
1 058 
748 
310 
310 
250 
• 
219 
. 59 
78 
11 
2 
a 
19 
11 
22 
421 
369 
52 
41 
20 
tl 
19 
95 
a 
194 
20 
53 
2 
77 
1 
71 
. a 
. 4 
14 
551 
383 
168 
168 
149 
• 
40 
155 
a 
110 
4 
22 
« ¿63 
a 
2 
6O0 
331 
269 
269 
267 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
81 
70 
76 
. 67 
771 
3 
. 451 
688 
10 
. 7 
73 
• 
697 
468 
729 
773 
149 
7 
205 
335 
629 
a 
12 
23 
a 
168 
. 45 
434 
205 
229 
229 
172 
• 
398 
120 
2 
540 
a 
l 093 
50 
a 
30 
402 
8 
6 
a 
275 
49 
2 983 
2 203 
780 
772 
439 
a 
422 
96 
161 
432 
. 4 
22 
379 
a 
11 
1 535 
1 121 
414 
414 
402 
• 
1CCESSCIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
OES MATIERtS TtXTILES, AUTRES OUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
5 
1 
3 
319 
655 
436 
752 
612 
202 
19 
10 
13 
240 
'.9 
327 
4 
7a? 
146 
793 
? 
? 
5 
202 
4 
844 
a 
33 
291 
103 
267 
3 
1 
a 
148 
GARNITURES OE 
24 
43 
. 358 
7 
30 
1 
5 
1 
9 
3 
1 
CARDES 
754 
156 
367 
a 
356 
187 
13 
1 
1 
511 
20 
697 
129 
32 
4 321 
a 
425 
. 1 
6 
1 370 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
3 0 6 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SPINDELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
2 1 
7 
3 
4 0 7 
5 
2 3 
6 
2 0 6 
4 6 0 
7 4 6 
7 1 6 
2 6 0 
1 0 
4 
1 2 
France 
5 
?i 
74 3 
«fl« 5 9 
5 ? 
2 6 
UNU SP INCELTE IL 
SPINNRINGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
l o i o 
1040 
5 9 
2 
2 5 
1 6 9 
77 
13 
? 0 6 
6 
1 0 
2 
2 « 
5 
5 9 6 
3 4 4 
? 5 4 
2 2 7 
2 1 0 
. 2 7 
;'' 
13 7 
2 0 2 
« 9 
1 4 3 
1 « ? 
1 « ! 
. • 
er­Décembre 
1000 
Belg . ­Lux. 
h g 
N e d e r l a n d 
ι m 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
a 
. 5 
. 1 
. 
3 3 1 725 1 572 
303 215 452 
28 10 1 170 
2 3 9 1 119 
19 4 1 083 
1 
1 
4 . ­
E FUER SPINNMASCHINEN 
4 
. 
5 1 
. 2 4 
. 7 4 
6 
1 2 
2 
2 
. 2 4 
1 
19 8 198 
11 Ρ 159 
9 
9 
7 
4 0 
1 6 
1 3 
. 2 4 
JND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
1 3 
4 
4 « 
7 
9 « 
4 3 
1 4 
3 
2 ? 4 
1 6 5 
6 0 
5 9 
4 3 
. • 
3 
1 3 
1 
2 « 
3 
1 
1 
4 7 
« 1 
6 
6 
3 
. ­
T E I t f UND ZURtHntR FUtR 
ENTHALT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I N 
2 
4 
« 1 
1 
R41R.37 BIS 
6 36 
7 1 « 
6 0 7 
32 5 
7 7 9 
« « R 
1 
1 
3 
3 9 9 
1 0 5 
7 9 
1 0 7 
10 1 
4 6 
7 0 5 
1 3 
1 2 1 
« 7 3 
7 7 7 
1 9 8 
0 ? « 
5 1 1 
2 3 
4 
2 
1 4 9 
WEBSCHUETZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PLATINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NADELN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
1 3 
1 1 
1 5 
7 7 
2 
3 
5 1 
4 
1 
1 R 0 
1 7 ? 
5 9 
5 9 
5 6 
• 
R 
6 2 
5 
6 « 
1 
2 
1 0 
. 1 
2 
1 5 9 
1 4 6 
1 1 
1 ? 
1 0 
1 
­
1 7 0 
7 
6 ? 1 
«( l 9 
1 7 0 
ιό 
1 7 
1 101 
9 4 3 
1 5 9 
1 6 « 
1 2 1 
5 
. 1 1 
1 
. 2 
, -
2C 
17 
3 
3 
? 
-
AEHNLICHE WAR 
11 
6 
3 
1 9 8 
5 
7 « 
1 
2 0 
1« 
4 
. 1 
7 
t , 
4 
7 
51 
3 
1 
1 7 
5 
2 
1 
2 
8 
1 
2 
47 4 42 
46 4 31 
2 
2 
MASCHINfcN OFR NR. 
8 4 3 8 . 3 7 
1 1 
1 0 
8 
a 
• 
I t a l i a | 
2 
1 8 
7 
3 
3 4 R 
5 
18 
• 
1 335 
8 0 6 
5 2 9 
5 1 3 
17R 
8 
3 
R 
1 
. 1 
1 C ? 
_ « 5 0 
. 6 
2 
. 3 
1 6 9 
1 0 7 
6 ? 
6 0 
5 0 
. 3 
9 
. 1? 
. ? 2 
3 ? 
9 
-
8 4 
« 3 
« 1 
4 1 
3 ? 
. • 
8 4 3 6 , NICHT 
«1 15 i ã o 
6 
2 9 
2 5 
4 5 0 
166 480 
42 5 136 
64 39 126 
3 ( 
1 
1 
2 
27 175 
1 9 0 
6 1 
7 0 
8 2 
4 5 
8 
6 
1 3 
1 0 3 
404 6 8 9 1 810 
359 600 1 119 
46 B9 6 9 1 
45 85 552 
30 38 268 
3 
3 
. . 1 2 6 
1 0 
2 4 
l ' l 4 
31 12 
. 
6 
. 
1 
2 
2 4 
3 
1 
53 14 49 
46 11 21 
7 l 28 
7 
7 
5 
2 8 
2 7 
­
2 
6 0 
5 . 1 
'. 1 
7 
. a 
1 
1 ι 
12 61 13 
11 61 4 
8 
8 
7 
1 
. 
EN ZUR MASCHENBILOUNG 
ι 8 
4 1 
3 . 9 
3 
2 1 6 
a 
5 
3 4 
2 
. a 
6 
a 
, • 
RH 
12 
7 1 
1 05R 
a 
7« 
. 
« 7 
6 
17 
1 7 
. R6 
. 9 
1 469 
1 256 
2 1 3 
lRf l 
4 9 
6 
4 
1 
2 0 
2 3 
1 9 
4 4 
2 4 
2 0 
2 0 
2 0 
­
1 
2 
. 6 2 
. . 2 
. . 1 
6 9 
6 6 
3 
3 
2 
. * 
2 
. 
1 2 7 
3 
1 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 0 6 
« 0 0 
6 0 « 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGPIt 
. C t N T R A F . 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
C I V t R S NO 
M O N D E 
IMTRA­9 
t X I R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. tAMA 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 6 
1 1 
5 
5 
1 
5 1 
« 2 
1 0 
2 8 
3 9 9 
11 
3 9 7 
2 4 
3 0 5 
0 0 6 
/'Jrf 
1 9 5 
3 0 3 
« 4 
2 9 
3 4 
France 
1 
1 
2 9 
. . . 1 7 3 
. 14 
2 4 
« 6 1 
5 5 6 
« C 5 
3 76 
? 1 C 
, . 5 
1000 RE LIC 
Be lg . ­Lux. 
. 
9 
1 7 β ; 
l 54 
¿ 4 : 
2 4 
1 4 1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
4 1 
5 3 C 
4 6 5 
6 2 
6 ( 
13 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS AILETTES POUR MfcTIERS A F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 u 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FPANCt 
R t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
TChECCSL 
HONGRIE 
E IATSUNIS 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
2 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
2 6 1 
2 6 
9 4 
6 2 9 
2 9 4 
3 « ? 
6 4 3 
1 6 
7 4 
0 7 
7 6 
7 0 
6 2 8 
t « 7 
9 8 2 
R 3 « 
6 7 0 
2 
1 4 5 
1 
2 
4 
1 
2 
? 
2 
B 4 3 R . 3 7 ANNEAUX ET CURSEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 Ν D t 
I N T R A ­ 9 
t X T P A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
2 
1 
2 0 6 
1 4 
« « 5 
7 6 
2 50 
« 1 3 
? 7 1 
7 9 
71 7 
9 5 7 
7 1 9 
7 1 7 
« 1 3 
2 
1 
8 1 3 8 . l a PIECES D t T A C H t f S ET 
O O l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 « 
0 04 
00 7 
OOfl 
0 30 0 16 
0 l f l 
0 4? 
04f l 
0 6 ? 
0 6« 
« 0 0 
6 6 4 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NON R t P R . SOUS 8 4 1 8 . 
FRANCt 
R t L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L I M . F L O 
I TAL IL 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtMARK 
sutut SUISSt 
A U I R I C H t 
F SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ETA ISUNIS 
INU t 
JAPON 
M 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
A t L E 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
l o 
1 
3 
6 
2 
3 6 
2 6 
9 
9 
5 
8 4 3 8 . 5 2 NAVtTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A t L t 
CLASSt 2 
1 
2 
1 
8 4 3 B . 5 3 PLATINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
î o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
E IATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
1 
ι 
2 0 6 
5 6 7 
« 0 0 
6 0 1 
1 9 7 
0 9 « 
1 6 
1 3 
6 6 
5 « 8 
2 2 1 
4 18 
? « 6 
4 9 0 
1 0 1 
0 9 9 
9 ? 
5 4 0 
3 a o 
4 9 7 
8 8 6 
1 6 3 
H 4 4 
1 17 
4 
5 
0 0 3 
6 9 
1 4 8 
7 4 
0 1 9 
1 0 
¿ 7 
7 9 1 
«R 
2 2 
2 0 7 
3 1 9 
8 8 2 
8 7 7 
8 « 3 
4 
8 9 
1 4 1 
5 6 
0 1 6 
3 7 
4 9 
4 R 0 
19 
3 2 
2 0 
9 4 5 
3 R 4 
5 5 9 
5 7 5 
4 8 3 
3 2 
3 
« 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
1 7 
. C 7 4 
1 9 
1 6 
9 3 3 
8 
19 
6 
. 2 
0 9 3 
1 ? 6 
9 6 8 
5 6 ? 
9 « 1 
. 0 
'OUR 
1 0 
1 5 P 
1 7 
3 3« 
2 4 
1 0 ? 
6 
6 5 P 
5 7 5 
1 3 3 
1 3 3 
? 4 
. • 
3 " 
«2 
Í 
3C 
1 1 1 
β : 
ι : 32 
3C 
METIERS 
¿ : 
1 2 Í 
« 2 
1 7 ' 
H 
4C 
1C 
4 3 ' 
3 6 F 
6 6 
0 ( 
U 
] 
n i 
'. 
'. 
I l i 
I l i 
. . . 
A F ILER 
. 
3 ! 
41 
' a 
a< 
7 ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
ILER 
1 
ICCESSOIRfS POUR A P P A R t l L S 
1? A 
6 0« 
1 6 
6 « R 
16 7 
9 7 2 
1 
2 
1 1 
6 4 2 
2 0 
4 1 
. 12 
a 
2 4 « 
a 
1 « 
« 7 2 
5 6 0 
9 1 2 
8 9 3 
5 7 4 
5 
. 5 
12 
4 4 
1 
1 4 3 
1 « 
1 
« 4 
. • 
2 6 4 
2 0 3 
6 1 
6 0 
5 5 
• 
. 1 
1 
8 5 
4 
1 5 
e . . ' 
l i a 
1 0 5 
12 
1 0 
a 
. 3 
R 4 3 8 . 3 7 
2 8 e 
a 
1 0 F 
1 32< 
2 7 < 
6 1 
1 
a 
U \ 
2 
t 
. 
. 1 0 
1 ' 
3 OOI 
2 532 
4 74 
1 4 ' 
6 7 6 
a 
3 711 
4 4 
3 1 ' 
t 
i 1 6 2 
l i 
I S 
4 4 1 
i 
5 0 5 Í 
4 414 
6 4 2 
4 7 0 621 
3 2 2 
. . , ' 
2 
. 12 
3 7 ( 
Í 
¿ 
5 ' 
: ; 
4 a c 
4 1 " 
0 3 
6 3 
6 1 
■ 
1 ' 
4 : 
3 ; 
11 
1 1 1 
10C 
1 
u 1C 
1 7 e 
e 
l i 
1 
12 
1 5 3 
i e 
2 
1 7 6 
1 6 E 
F 
E 
t 
1 
1 3 C 
5 5 
. 
a 
­
1 9 6 
1 9 6 
. 
. 
• 
l 
1 
2 
8 
4 
4 
4 
2 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 B 
0 6 ? 
0 6 6 
« 0 0 
4 0« 
7 2 8 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
R.D.ALLEM 
TCHECCSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
CORt t SUD 
u 
1 
1 
6 7 7 
2 0 5 
5 5 
0 1 4 
1 9 2 
7 8 2 
4 7 
8 3 2 
6 5 7 
9 5 
1 4 
3 2 
1 0 1 
3fl6 
6 R 6 
2 4 
2 
1 5 
. 2 5 6 
7 3 
2 1 R 
. 5 C 2 
a 
2 5 
3 
1 
I C I 
1 P 5 
1 9 
c 
3Í 5 7 ' 
Π 
b ' 
1 
5 1 
' < ' 
l i 
ί 
1 
2 6 
3 4 S 
1 
12 
. 
a 
' 
13 
2 
■ 
1 
7 
0 
1 
. 2 0 « 
a 
2 6 
­
6 1 7 
R 3 5 
7 R 2 
7 7 R 
5 3 4 
2 
. 2 
21 1 
8 
9 1 
. 2 7 « 
3 0 2 
3 3 0 
β 
Ρ 
β 
7 6 
3 9 
3 7 6 
R R 9 
4 8 7 
« 0 0 
3 4 2 
2 
R4 
9 2 
4 
. 1 6 
5 0 6 
1 1« 
2 7 
5 
7 6 9 
6 1 9 
1 5 0 
1 4 8 
1 1 4 
2 
1 
I t a 
fl 5 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
i a 
14 
3 6 
9 
2 8 
9 3 4 
1 1 
3 5 6 
4 1 2 
6 0 5 
8 0 6 
7 4 0 
3 9 8 
4 0 
¿ 8 
2 6 
1? 
3 
3 9 6 
. 1 8 
3 5 0 
a 
4 7 
5 3 
„ 
2 6 
9 2 3 
4 2 9 
4 9 4 
4 3 9 
3 5 7 
. 5 5 
c i 
. 1 2 1 
. 1 9 6 
2 5 6 
9 8 
8 
7 7 1 
4 0 8 
36 3 
3 6 3 
2 5 6 
. • 
l U NO. 8 4 3 6 , 
0 6 C 
1 9 0 
« « 7 
. 7 1 2 
7 R 7 
8 
7 
3 0 
0 5 3 
1 PI 
3 3 6 
1 6 2 
7 4 0 
1 0 ? 
9 5 7 
9 ? 
3 1 2 
6 9 1 
2 0 7 
4 8 6 
0 4 0 
7 6 7 
1 0 0 
. . 3 4 4 
4 « 
9 ? 
1 1 
. 1 0 
1 5 
4 1 6 
3 5 
1 3 
64 1 
1 7 ? 
« 6 B 
4 6 8 
4 5? 
• 
4 6 
« 6 
. 3 1 
7 8 
4 3 R 
7 
3 7 
1 3 
6 0 9 
1 14 
4 9 5 
4 6 3 
4 4 1 
3 ? 
• 
7 
1 0 
8 
1 
1 
7 2 4 
9 7 
1 9 
4 1 8 
. 5 2 4 
. ? 
2 3 
4 7 2 
3 
4 0 
8 4 
222 
1 
3 5 7 
a 
1 5 2 
1 5 6 
7 8 3 
3 7 3 
1 3 9 
5 0 3 
6 
4 
a 
2 2 8 
3 
. . 3 4 7 
. 8 
2 5 6 
1 1 
5 
6 4 1 
3 6 9 
2 R 2 
¿ 7 8 
2 6 9 
4 
1 7 
6 
2 
8 4 0 
. 5 
2 4 
1 1 
. 7
9 1 1 
8 6 9 
4 1 
4 1 
2 4 
. ­
ÍES MAILLES 
5 6 7 
1 7 ? 
8 
. 1 0 5 
1 5 6 
. 6 8 5 
6 5 6 
5 7 
. 1 0 
a ? 
4 1 
5 7 
­
7 
8 0 
2.2 
1 1 
8 3 9 
. 3 3 1 
4 6 
5 8 7 
1 
9 
7 
1 0 
1 9 
2 2 0 
4 3 6 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 2 
9 5 4 
l O O O 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
M A S C H I 
N A D E L N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H I 
F I L Z , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
: l 
1 
3 9 0 
2 4 5 
1 1 7 
1 3 6 
5 5 
3 
7 
F r a n c e 
4 ? 
1 1 8 
9 4 
5 4 
5 7 
7 
2 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
î 
2 1 
1 7 
4 
3 
1 
a 
• 
UND Z U B E H O t R F U t R M A S C H I M t N 
N t N D t R NR 
UND A E H N L 
1 2 3 7 
6 1 3 
2 8 4 
2 3 6 7 
6 2 8 
8 8 2 
4 
1 8 
4 
1 8 7 
3 8 8 6 
5 4 
2 2 9 
8 
1 1 1 
1 
6 
3 6 
2 1 
1 1 
6 9 
1 2 
2 0 5 
6 
3 1 
8 
2 0 1 
1 1 1 7 8 
6 0 6 4 
5 1 1 5 
4 9 0 3 
4 1 4 7 
6 0 
a 
1 
1 5 0 
H 
N e d e r l a n d 
UNO 
. 
9 
9 
H I L F 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
• 
6 6 
1 7 
4 9 
« 1 
3 9 
a 
. 6 
S M A S C H I N E N 
. 8 4 3 7 , A N D E R t A L S W E 8 S C H U E T Z E N 
. WAREN ZUR M J S C H E N B I L D U N G 
? l i 
7 
6 0 7 
1 6 2 
1 0 1 
'l 
13 
6 0 3 
1 
1 « 
R 
. . . 1 
1 7 
. , 2 8 
a 
a . 3 5 
1 » 3 2 
1 1 0 9 
7 2 4 
7 C 2 
6 1 7 
a 
. , 2 0 
H I N U N D A P P A R A T E ZU 
4 6 2 
9 2 
4 7 8 
8 0 
1 1 1 
i a 
5 
2 C 1 
2 
n e 
6 1 
. 1 
1 
. 6S 
12 
2 3 
a 
a 
, 9 
1 7 2 0 
1 2 2 4 
4 9 6 
4 1 3 
2 C 9 
1 1 
a 
1 
7 0 
H H E R S T t L L E N 
: I N S C H L . H U T M A S C H I N E N 
a i 
7 7 
1 9 
3 2 7 
1 4 
9 3 
7 7 
1 4 
« 1 9 
1? 
1 3 1 0 
. 6 1 6 
6 9 5 
6 9 5 
6 6 0 
a 
7 « 
1 
9 7 
8 
1 ? 
1 
a 
1 0 3 
6 
2 5 5 
1 4 ? 
1 1 ? 
1 1 7 
1 0 4 
a 
4 8 
. 9 
7 1 
, . . 2 
6 
­
1 1 « 
1 2 9 
a 
8 
8 
. 
2 2 
9 5 
a 
6 1 8 
1 0 
5 5 
1 
1 
4 
5 
5 5 2 
4 
1 3 
. . a 
8 
. . . 7 
. . . « 
3 9 9 
8 0 2 
5 9 7 
5 8 9 
5 6 5 
. . . 8 
ODER 
9 
1 1 
1 3 8 
« . a 
1 
l ' I 
I R ' . 
1 6 5 
2 0 
2 0 
7 
. 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
I t a l i a 
2 3 
­
1 7 6 
1 3 8 
3 9 
3 7 
Β 
1 
. 1
F U E R 
, P L A T I N E N , 
5 4 3 
2 6 3 
I R O 
3 7 6 
3 8 3 
1 4 
a 
9 1 
9 0 « 
4 0 
75 
. . . . . 3 
2 
. 7 8 
6 
3 1 
1 3 9 
1 2 9 
7 5 9 
3 7 0 
3 2 8 
0 3 6 
3 7 
a 
. 4 
2 1 0 
5 4 
5 
6 6 4 
. 2 3 2 
3 
1 
. 7 3 
6 2 5 
7 
1 7 
. 5 0 
1 
6 
2 » 
2 
9 
1 
. 6 9 
a 
. R 
1 4 
2 C9R 
1 1 7 0 
9 2 8 
8 7 1 
7 2 0 
10 
. . 4R 
A U S R U E S T E N V O N 
I R 
2 4 
4 
. 6 
11 
7 5 
1 1 
l « l 
7 
4 4 4 
6 6 
3 7 8 
3 7 8 
1 77, 
a 
7 
1 6 
5 
?1 
. 6 4 
1 
1 
1 6 R 
6 
7 9 1 
1 14 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 0 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
J A P O N 
D I V E R S N O 
M C Ν D t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 4 3 R . 5 9 P I t C t S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
R E I L S 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 9 
1 2 
6 
5 
3 
1 9 7 
2 2 
0 4 4 
9 3 2 
1 1 3 
9 0 3 
5 3 7 
3 7 
1 
1 6 1 
D E T A C H t E S 
A U X I L A I R E S 
F r a n c e 
3 
2 
1 
1 
E T 
CE 
P L A T I N E S , A I G U I L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t M A R K 
N O R V t G t 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H r N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G t R I t 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G t N T I N E 
K O W E I T 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t l 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
« 2 
13 
4 
4 
4 
1 7 
2 
5 8 
3 1 
2 6 
¿ 6 
2 2 
8 4 3 9 . 0 0 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 U 6 
0 10 
0 3 6 
0 3 8 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F C U T R t 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F F D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
s u t U t 
S U I S S L 
AU I R I C H l 
k l A I S U N I S 
M 11 Ν 11 t 
I N I R A ­ 9 
I x l R A ­ C L 
C L A S S L 1 
A t L t 
C L A S S t 1 
5 1 3 
9 2 6 
9 7 » 
5 5 4 
« « 0 
7 2 0 
¿ 5 
78 
2 3 
8 1 1 
1 7 5 
2 0 1 
5 6 ? 
4 3 
? 0 5 
l f l 
2 7 
9 2 
1 7 R 
¿ 7 
« 0 
1 3 
0 7 3 
2 « 1 
1 6 0 
6 3 
8 9 7 
5 3 5 
6 3 7 
« 9 9 
0 7 7 
2 1 9 
« 9 7 
1 
1 
3 7 3 
3 
1 
3 
1 1 
6 
4 
4 
4 
4 6 7 
• (197 
5 R 3 
3 1 « 
2 P 0 
5 C 7 
3 0 
1 
4 
B e l g . 
1000 RE.UC 
• L u x . 
? ? 
R 1 C 
7 0 0 
1 1 0 
8 0 
5 9 
. . β 
N e d e r l a n d 
• 
4 0 5 
3 8 6 
7 3 
1 6 
• . . 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
? 
? 
2 
A C C E S S O I R E S POUR A P P A R E I L S 
M A C H I N E S 3 U NO 8 4 3 7 , A U T R E S 
ET A R T I C L E S S I M I L . 
a 
R 3 9 
2 3 
6 6 C 
8 1 6 
5 7 3 
1 
3 
I 
7 4 1 
7 5 5 
1 4 
7 4 
4 3 
. . . 2 0 
I C A 
. 1 
. 3 2 6 
. . . 1 9 5 
6 5 7 
8 7 0 
7 R 7 
6 5 1 
0 1 1 
2 
1 
. 1 3 2 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
9 0 7 
. 3 1 « 
3 6 R 
3 9 3 
7 C 3 
5 
4 
1 
1 6 
1 4 « 
a I S O 
a 
7 9 
. . 7 2 
1 7 
a 
2 5 
1 3 
1 1 7 
. . . 7 0 
4 0 3 
6 9 5 
7 0 8 
6 2 4 
1 7 1 
1 9 
. I 
6 « 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
A P P A R E I L S POUR F A B R I C A T I O N 
, YC M A C H I N E S 
1 
1 
« 2 
2 
2 
? 
3 6 9 
3 0 3 
1 0 1 
5 1 2 
« 9 
l f l l 
¿ 9 
l f l 
1 76 
7 17 
0117 
7 1 « 
2 9 ? 
7 9 1 
0 « ι 
1 
1 
J t C H A P E L L t R I l 
. 9 3 
5 
6 2 3 
1? 
«R 
1 0 
. 31 7 
1 4 4 
2 R U 
8 0 1 
4 7 9 
«711 
1 7 7 
1 
9 0 
. 7 2 
3 f l ' ) 
. 1 
a 
1 7 
¿ 2 
• 
5 9 1 
5 5 3 
4 0 
4 0 
4 0 
. 
1 6 2 
• 
7 3 2 
9110 
7 5 2 
6 6 0 
3 4 2 
1 
a 
9 2 
I t a l i a 
10 
8 
1 
l 
5 6 8 
• 
1 9 6 
2 8 3 
9 1 3 
8 6 7 
6 3 4 
6 
a 
4 0 
ET POUR Α Ρ Ρ Δ ­
. U t N A V E T T E S , 
P . F O R M A T I O N M A I L L E S 
2 0 3 
5 2 f i 
. 1 2 2 
1 2 3 
3 5 6 
3 
7 
1 9 
4 0 
7 1 1 
1 « 
5 
a 
a 
. . 3 
5 
. . . 1 0 0 
. , a 
7 
2 4 9 
3 4 3 
9 0 7 
8 9 9 
7 8 3 
. . . 8 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
i a 
7 
1 1 
1 0 
9 
0 7 1 
1 7 9 
5 9 5 
. 1 0 9 
4 3 9 
5 
3 7 
2 
8 0 9 
3 6 5 
1 1 0 
1 0 9 
a 
, . . a 
2 7 
1 7 
. a 
7 9 4 
2 4 1 
1 6 0 
. 4 6 1 
5 3 9 
4 3 5 
1 0 4 
6 5 5 
2 8 6 
4 0 5 
a 
a 
4 4 
1 
5 
1 
1 
4 
1 6 
9 
7 
7 
5 
E T F I N I S S A G E DU 
6 7 
4 7 
a 
1 6 5 
. 7« 
« a 
7 2 
11 
6 C 0 
4 4 ? 
5 8 
« H 
? 7 
• 
1 
1 
1 
1 
1 6 9 
4 9 
7 0 
. 1 7 
? 3 
1? 
1 0 
9 8 2 
3 1 
11 7 
7 8 0 
0 3 7 
0 3 7 
0 0 4 
­
1 
7 3 2 
3 8 0 
4 6 
4 0 4 
a 
6 9 9 
1 1 
2 2 
. 7 0 5 
2 0 0 
5 5 
1 8 4 
a 
1 2 6 
i a 
2 7 
4 7 
2 1 
1 0 
1 4 
a 
7 3 6 
. a 
6 3 
1 6 4 
6 8 7 
¿ 9 4 
3 9 3 
1 9 8 
9 6 8 
7 1 
. . 1 2 5 
3 3 
1 1 4 
4 
1 4 6 
a 
2 4 1 
2 
1 1 
6 3 3 
7 6 
2 1 7 
5 3 9 
6 7 8 
6 7 8 
6 4 5 
• 
MASCHINEN ZUM WASCHtN, PtINIGtN, TROCKNtN, BttICHtN,FA tRBtΝ, 8440 
APPRETIEREN VON SPINNSTOFF WAR EN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBI1­
OENBELAG, ZUM BEDRUCKEN V. GEWEBEN, FILZ, TAPETEN USW. 
BUEGELMASCHINEN UNO PRtSSEN, VON WENIGER ALS ¿5CG W 
MACHINES POUR LAVACI, NtlIOYAGt, StCHAGt. BLANCHlMtNT, TflN­
IURL, APPRLI, F1N1SSAG1 UtS HAlltRtS ItXI., POUR RtVtTEMENT 
tl IMPRtSSION UtS I1SSUS, FtUIRt, CUIR, CCUVRt­PARQUETS ETC. 
MACHINES ET PRtSStS A RtPASStR, Ot MOINS UE ¿500 W 
001 65 
002 68 
003 32 
004 933 
005 515 
006 101 
008 397 
036 143 
400 109 
1000 2 377 
1010 2 120 
1011 259 
1020 757 
1071 141 
1030 
1032 
1010 2 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN 
61 
1 
371 
o4 
1? 
8 
6 2 
7« 
5 5 « 
45Θ 
1 4 0 
1 3 9 
6 2 
à 
, 
3C 
4 
1 6 7 
41 
1« 
1 
a 
5 
5 
7 6 P 
7 6 « 
1? 
1? 
5 
14 
1 7 9 
7 
15 , 14 
7 
2 4 6 
2 3 0 
17 
17 
14 
* 
VON 2 5 0 0 
4 
a 
16 
1 3 1 
4 
6 
a 
. . 3 
1 6 4 
1 4 0 
4 
4 
a 
11 
8 1 
10 
12 
1 
14 
2 
1 4 3 
126 
17 
17 
15 
• 
W CD 
5 
4 4 
. 4 4 
11 
2 7 
2 
1 
2 
1 
138 
1 3 2 
6 
6 
3 
434 
20 
364 
37 
1 
R59 
822 
3fl 
3fl 
37 
«fl 
l 
17 
352 
42 
24 
16 
30 
531 
484 
47 
46 
16 
FRANCE 
.. BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEMARK 
036 SUISSt 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CF 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
001 
00? 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
289 
216 
79 
3 574 
1 569 
299 
926 
1 004 
446 
β 429 
6 958 
1 472 
177 
1 
1 084 
262 
28 
24 
457 
263 
2 309 
1 578 
731 
731 
457 
49 
50 
641 
20 
72 
86 
16 
936 
833 
104 
102 
86 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, OE 2500 
001 87 
002 115 
003 44 
004 422 
005 205 
006 81 
008 7 
030 2 
036 25 
400 11 
1000 1 032 
1010 957 
1011 75 
1020 71 
1021 27 
1030 1 . . . . 
1040 . . . . . 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL­
MASCHINEN UND ­PRESSEN 
71 
32 
21 
119 
10 
3 
1 
11 
10 
312 
2flR 
23 
23 
12 
001 
002 
001 
001 
005 
006 
036 
03A 
400 
lOOO 
loio ion 
1020 
1021 
25 
61 
18 
187 
36 
?3 
«60 
376 
174 
174 
101 
174 
4 
1 
148 
13« 
1 1 
II 
5 
WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
JJÜIL. 
9 421 
138 
IIB 
IC 084 
60 162 
4 463 
£U_ 
7«fl 
92« 
751 
1 6 
7 
1 
5 
, • 
3 5 
3 8 
1 
1 
3 1 
1 8 
2 
5 6 
6 4 
2 
2 
O C K E N W A E S C H E 
2 S 2 
a 
« 3 
1 1 5 
O B I 
1 9 R 
4 
1 I 
9 
1 
« 5 5 
S3 
. 7 C 3 
4 2 0 
6 1 0 
? 
13 
1 
1 4 
7 
3 0 
2 
9 4 
6 
1 6 8 
5 « 
1 0 2 
1 0 2 
9 6 
6 4 9 
4 
1 4 
a 
7 2 1 
7 3 5 
74 
I 
150 
121 
30 
29 
7 
1 
3 
38 
49 
41 fl 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB OANtMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
10U0 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
340 
344 
157 
646 
927 
247 
33 
14 
171 
190 
096 
651 
4C2 
390 
1R7 
3 
112 
21 
673 
158 
27 
7 
045 
998 
«7 
47 
20 
12 
52 
438 
17 
34 
17 
571 
551 
19 
19 
1 
2 
1 6 
a 
3 3 7 
4 5 
3 5 
3 
1 0 0 
2 2 
5 7 C 
4 4 4 
1 2 6 
1 2 5 
1 0 4 
• 
W ou 
1 8 
4 8 
2 1 0 
4 4 
5 3 
7 
3 
2 1 
3 
4 1 6 
3 8 1 
3 4 
3 4 
2 5 
1 
7 
2 
2 
1 6 
1 
. ¿ 4 2 
5 5 
8 4 3 
2 4 5 
5 
4 1 1 
1 5 9 
2 5 2 
2 5 2 
2 4 5 
• 
P L U S 
1 
1 
2 6 2 
1 4 7 
8 4 
. 7 0 8 
3 0 
1 3 
1 1 
7 2 
5 7 
3 9 4 
2 4 3 
1 5 0 
1 4 2 
8 3 
2 3 6 
7 
2 5 
1 5 1 2 
a 
1 0 9 
5 6 
1 1 6 
1 4 0 
2 2 0 3 
1 9 4 4 
2 5 9 
2 5 6 
1 1 6 
2 
4 7 
3 7 
a 
3 2 5 
. 1 0 3 
6 
. 5 8 
9 0 
6 7 0 
5 1 8 
1 5 2 
1 4 8 
5 8 
PARTIES ET PItCtS DETACHEES OES MACHINES tT PRESSES A 
REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
'AVS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
134 
115 
69 
1 132 
170 
59 
58 
50 
186 
1 989 
1 685 
304 
304 
117 
30 
1 
665 
24 
10 
«6 
72 
851 
731 
120 
120 
47 
53 
59 
37 
2 
199 
189 
10 
10 
2 
9 
71 
103 
5 
17 
214 
197 
17 
17 
1 
72 
14 
10 
137 
3 
7 
50 
53 
350 
239 
111 
111 
58 
5 
305 
ï 
3 
36 
375 
329 
46 
46 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
_8_p_ 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANFMARK 
12 034 
343 
585 
56 569 
65 400 
6 498 
HÍ. 
100 
14 
13 743 
13 422 
I 046 
L2_ 
2 805 
533 
13 471 
5 957 
351 
5 357 
235 
23 55Î 
10 127 
2 308 
2 
35 594 
2 515 
13 
12 
804 
278 
119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre p o r t 
s 
.änder-
chlüssel 
Code 
poys 
030 
036 
Ola 
042 
04fl 
400 
looo 1010 1011 1070 1021 1030 
11)40 
ELEKT SCHLE 
001 UM.' 
003 
004 
1)1)5 
006 
0«? 
400 
looo 1010 101 1 1020 1021 1030 1031 
tLEKT SCHLE 
001 
00? 
00 l 
004 
00« 
006 
030 
036 
042 
05A 
400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
1C9 
104 
5 5 
«1 221 11« 
231 
79« 
117 
980 
401 520 
519 
377 
. • 
France 
2? 
2 CPÓ 257 7" 
22 556 20 511 2 446 
2 446 
2' 
• 
1. WASCHMASCHINEN, 
JDER, 
1 
2 
? 
3IS 
75 40 52 71R «OR 32 
2«5 19 
543 
276 265 
26« 
a 
1 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4C 23 35 1C ai 387 394 16' 17 3 2 
16 5P9 27 801 14 963 2 7 2 72 677 529 627 529 73 
• 
KEINE VOLLAUTOMATEN, 5KG TROCKENWAESCHt 
19 
, 19 62 
. 135 
256 
12C 
13 6 
135 
a 
• 
». WASCHMASCHINEN, 
JDER, 
1 7 
6 5 
ELEKTRISCHE 
00 1 
00« 
04? 
1000 1010 101 1 1020 1071 
ERSAT WRING 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
036 038 04? 048 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
NICHT 
Z- UND 
IIS 
960 
100 7 5? 
441 571 
786 5 4 
47? 2«3 5 
290 
610 679 
416 8 
, 743 
26 1 48 10 1 596 58 
. nò 9 
392 1 846 ¿7¿ 1 846 119 119 
KEINE VOLLAUTOMATEN, 5KG TROCKENWAESCHÍ 
4 3 21 3t IP' 1 1 2 
101 
. 1 
3fl« 2»« 
10 = IOS 2 
. • 
WRINGER 
l« 1» 16 
71 56 1 « ia ? 
ς 73 
• 
36 
3' 1 1 
tINZ t L T t I L t tR, BIS 6 
2 
5 4 
950 
3 4 6 
34 
95? 
493 
140 16 3« 5 7 
5fl 3 20 
062 
930 133 132 46 1 
763 15¿ 43 231 837 547 1 964 419 257 
29 . 243 
2 
4 585 1 164 4 05 1 162 534 2 291 
. 
243 
« 1? 16 
1? 17 16 15 
1 
IJl 23 1 188 347 19 
39 838 38 127 1 711 1 711 156 
a 
• 
Italia 
7 1 176 10 10 
3 796 3 5 89 207 
206 7 
. • 
MIT WAESCHE-
. 4 
. . 32 
. 10 
46 36 
10 10 
a 
, • 
. . 2 
. 
. • 
3 2 1 
, . 1 
• 
OHNE WAESCFE-
. 
. 4 26 
. . . . • 
32 32 
45 1« 
. 21 
. 2 
« 2 30 
a 7 
120 81 3" 3R 6 
. -
3 
• 
5 4 7 7 2 
FUtR FttKTRISCHt WASCHMASCHINtN UNU 
tG T R O C K F N W A F S C H t 
io' 4 
7 2 ς 636 
li 
. l ? . 21-
' 
l 221 ι lai 
3Î 
3! 
2 
ELEKTRISCHt WASCH» 
TROCKENWAESCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
179 
35 
25 
19 
51 
11 
« 
359 
349 
8 
8 
1 
MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
042 
400 
401 
000 
010 
Oll 
020 
021 
1030 
1031 
MASCH 
BELAG 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
00R 
030 
036 
100 
732 
lOOO 
2 1 
231 
22 
196 
611 
23R 
172 
7 
R6 
439 
120 
109 
19 
146 
369 
776 
775 
535 
. • 
I 
51 
3< 
9. 
2' 
i 12' 
4' 
6" 
46 
21" 24 
24 
13' 
INEN ZUM HERSTELLE! 
DURCH 
1 
B E S C H I C H T E N 
16 
8 
101 
219 
¿9 
171 
3S4 
6 
29 
6 
1 
008 
( 
1« 
t 
t 
3 
34 3 174 
34 
7 
??8 ?64 
10? 175 
4 70 
3 
9 
4 
i 
7C7 718 
69? 717 
15 1 
14 1 
9 
ASCHINEN 
a 
UNU WRINGER 
4 
1 
2 
1 
6 
6 
VON GARN 
1 
1 
19 
9 
2 
33 
33 
V. LINO 
VON GFWE 
9 
Γ 8 
ι 1 
ι 1 
1 
20 
4 
. 2 
1 
. • 
> 7 
! 6 
a 
, . 
:N, GEWEBEN, 
5 40 
10 
! ! 242 
• 17 
1 66 
a . 39 
1 
• 
1 415 
1 375 
40 
1 40 
1 39 
a . 
• 
171 
8 
22 
. l 5 80 
44 
12 
7? 
3 
7 
24 
3 
2 
1 850 
1 789 
61 
61 
32 
. 
, BIS 6 
170 
19 
13 
. 32 
10 
• 
746 
243 
3 
3 
1 
311 
231 
13 
566 
546 
21 
71 
3 
KG 
5 
12 
. 20 
« 
«1 
37 
« < 
FILZ,LEOER USW. 
144 
4 
4« 
. 35 
36 
7 
50 
731 
3 
1 
• 
65« 
263 
731 
791 
738 
a 
• 
32 
82 
41 
25 
2F 
4« 
65 
36 
15 
3B 
185 
196 
196 
72 
LEUM OD. ANDEREM FUSSBOOEN­
3EN OOER ANDEREN UNTERLAGEN 
. . 0 
5 10 
5 
2 25 
I 126 
6 
a . 
• 
5 166 
31 
2 
12 
. . 130 
747 
a fl 5 • 
454 
11 
2 
14! 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 30 
036 
038 
042 
048 
400 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
sutot 
suisst AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
tIATSUNIS 
M 0 Ν C t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CL»SSt 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
148 
141 
6 
6 
l 
8440.42 LESSIVEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MAX. 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
tTATSUNIS 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
,EA"A 
6KG Dt 
3 
5 
4 
8440.44 LESSIVEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
042 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FUGt, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEUt 
SUISSE 
ESPAGNt 
R.U.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
7B 
61 7 
1«« 
519 
669 
193 
402 
57« 
«27 
825 
0«7 
1 
­
France 
9 î . 2 403 
19Θ 
133 
31 164 
2 8 3 36 
¿ 8¿7 
¿ 827 
92 
. ­
t L t C T R . NON 
LI N G E StC 
41 
77 
79 
994 
«26 
62 
2«6 
36 
C03 
680 
323 
322 
1 
. • 
6" 
. 40 
71 
a 
105 
1 
352 
lfl« 
167 
166 
1 
. « 
t L t C T R . NON 
MAX. 6KG Dt LINGt 
1 
2 
2 
9 
β 
621 
IRR 
5P6 
975 
756 
«2 7 
15 
lo 
541 
IRR 
15 
377 
600 
777 
588 
32 
1 
188 
93 
«4 
114 
216 
1 
? 
6 
113 
a 
3 
593 
468 
175 
1?« 
8 
1 
. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder 
75 
60 
27 
50« 
12R 
7 
23 920 
23 116 
B03 
«03 
164 
. • 
42 
41 
and 
3i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
249 
35' 1 
12 
t 
536 '44 
879 41 
657 2 
657 2 
2β5 
AUTOHAT. AVEC ESSOREUSE 
«0 
. 71 
176 
103 
. 121 
21 
532 
390 
142 
142 
. . ­
AUTOMATIQUES 
SEC 
1 222 
. 535 
1 515 
2 107 
364 
. . 279 
188 
1 
6 210 
5 742 
16 8 
280 
. . 188 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
8440.45 1S50REUSES ELtCTRIOUES NON CENTRIFUGES 
003 
004 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ESPAGNt 
Μ C Ν Π t 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLL 
8440.48 P A R T U S tT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
042 
04B 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
16 
95 
27 
Ι «H 
147 
75 
75 
4 
20 
5« 
1 
84 
8? 
1 
1 
1 
15 
2 6 
21 
62 
41 
21 
71 
. 
9 
76B 
252 
03C 
030 
3 
41? 
6« 
405 
310 
21 
167 
885 
283 
2»? 
4B6 
. • 
Ita 
6 
6 
ia 
19 
1 
193 
11 
20 
615 
358 
257 
256 
20 
. • 
CENTRIFUGE, 
1 
. R 
a 
. 62 
. 14 
fl5 
71 
1« 
14 
. . • 
SANS ESSOREUSE CENTRI­
273 
3P 
30« 
«60 
09 
ORÍ 
'ltCtS U t I A C H t t S Ut L t S S I V t U S t 
U H S S O R t U S t S tLtCIR. NON 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
I lALlt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
sutot SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
1 
5 
6 
15 
14 
??H 
7« 7 
156 
341 
?53 
381 
1 1 
268 
39 
34 
126 
10 
124 
243 
627 
616 
615 
346 
1 
8440.50 tSSORtUSES NON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MAX. 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
1 16 
¿1 
1 1 8 1 
1 673 
47 
. a 19 
. 80 
. 19 
3 13P 
3 011 
127 
127 
27 
• 
C E N T R I F U G t S 
758 
5 3 
989 
365 
27 
10 
10 
2 
14 
1 735 
1 695 
40 
39 
12 
1 
, 
1 
2 
2 
ΊΛΧ 
311 9' 
20' 
49 
20 
38 37 
-tNTRIFUGES ET LESSIVEUSES 6 KG DE L I N G E SEC 
8440.61 MACHINES P. 
001 002 003 004 005 006 028 036 038 042 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1 
1 2 
2 
11 6 4 4 3 
360 
R9 33 
246 
108 16 16 
B82 
855 
29 
28 8 
3 
2 1 1 1 
L ' I M P R E S S I O N 
lai 71 
130 677 
893 
452 41 
524 
515 
541 
861 lia 
007 «07 
600 
599 
079 1 1 
a 1 
348 
210 30« 73 
a 
52 
929 181 
839 
2 
2 647 943 1 704 1 703 981 1 1 
8440.55 MACHINES POUR REVETEMENT 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 400 732 
1000 
VUE DE FABRICAT 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FtD ITALIE ROY.UNI DANtMARK sutot SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
1 
2 
90 
50 
214 
752 87 361 
075 16 
40 14 11 
715 
12 
. 6 
94 30 2 2 
149 
145 4 3 1 
. . . 7 
«7 
. . . . • 
72 7? 
, tLtCTR. ET 6 KG 
2 
) 3 ι 3 
NON 
12 
la 18 
1 
DES FILS, TISSUS 
124 
. 40 1 184 386 97 
. 3 8 
a 9 
• 
1 850 1 831 19 19 10 
. • 
OES TISSUS . DE COUVRE-PARQUETS, 
. 3« 
a 41 52 7 43 
. . . « 
182 
. 
12*1 322 35 15 7 
a 
a 
a 
• 
500 
1 
1 1 
ET 
Ut LINGE 
6?« 23 BU 
a 
776 
96 7 
735 
18 
33 
11 8 
15 
F14R 
505 
343 
343 
?fl6 
. 
2 
1 
4 4 
126 57 
7 
38 
. 4
13 10 149 
. 1 
412 232 180 1Θ0 24 
. -
. 14 
-
21 18 3 1 3 
StC 
060 4 2 965 
a 
1U 1 14 1 I 2 
. 72 
142 042 100 100 20 
-
ELtCTRIOUES, 
303 38 
?7 
. 76 14 
• 
466 4 59 a a 4 
FEUTRE, CUIR 
109 
50 
060 
99 ia¿ 
, a 301 1 
14 
-
815 2 500 1 315 1 315 1 301 
• 
85P 14 
774 
. 104 56 41 
?67 031 19 25 
• 
640 
758 
382 
382 339 
a 
• 
2 
1 1 
45 38 
a 
118 
. . 11 
216 231 15 15 1 
ETC. 
90 
a 518 223 
. 14 
a 202 246 341 274 116 
055 875 180 180 448 
• • 
AUTRES SUPPORTS EN TELS QUE LINOLEUM, 
60 
. 35 377 1? 
434 1 
61 
11 7? 
. . 304 
698 
. 36 2 • 
190 
ETC. 
29 
. 21 329 
. . . 3 4 12 11 
409 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1021) 
1071 
"4 7 
«7 
62 
55 
421 
33 
33 
28 
123 1010 l M R A ­ 9 2 628 
23 1011 EXTRA­CE 87 
23 1020 CLASSt 1 87 
21 1021 AtLt 62 
422 
12 
12 
12 
1 145 
45 
45 
43 
379 
30 
30 
WASCHMASCHINtN, UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 8440.70 MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS UE 6KG EN LINGE SEC 
001 30 . 5 2 19 4 
002 729 8« . 33 62 45 
001 59 . 59 . 
004 950 216 71 332 . 331 
005 424 126 37 20 211 
006 403 155 10 132 26 80 
008 18 1 1 7 29 . 
028 3 a a 1 2 a 
030 101 23 7 9 23 39 
036 173 68 8 . 41 6 
064 4 a 4 a a a 
400 869 305 63 1 405 95 
732 16 a a a a 16 
1000 3 243 985 265 536 817 620 
ÌOIO 2 132 586 1B2 525 377 462 
ÌOII 1 122 399 83 11 471 158 
1020 1 116 199 78 11 471 157 
1021 228 92 15 10 66 45 
1030 2 a a a a 2 
1040 4 a 4 a a a 
ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLtICHEN OUtR FAERBEN ALS 
WASCHMASCHINtN MIT UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANtMARK 
028 NORVtGt 
030 SUEUE 
036 SUISSE 
0o4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Μ ο Ν U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 7. 
CLASSE 3 
75 
865 
158 
4 225 
1 268 
1 069 
215 
14 
409 
521 
13 
2 397 
64 
11 320 
7 8 76 
1020 
1021 
1030 
1010 
443 
4ia 
94B 
9 
6 
336 
5 16 
351 
450 
3 
3 
75 
304 
796 
3 242 
¿ 057 
1 184 
1 184 
381 
¿1 
157 
32 8 
113 
¿7 
5 
1 
28 
34 
13 
149 
aai 
650 
¿31 
215 
64 
IC 
98 
1 625 
80 
297 
22 
3 
39 
1»C 
113 
47 
47 
43 
36 
212 
7?« 
91 
185 
7 
155 
163 
2 769 
1 24S 
1 521 
1 521 
326 
219 
1 
356 
112 
20 
64 
248 
788 
460 
451 
134 
9 
MACHINtS POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE 6KG tN LINGE SEC 
001 
00? 003 004 005 006 008 030 03« 038 040 04? 060 400 404 73? 
309 
651 127 2 098 876 211 185 6» 384 11 2 113 14 486 2 85 
580 
18 
1 396 
402 
148 
"5 
19 
300 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5 626 
4 455 
I 171 
1 150 
464 
15 
251 
628 
623 
617 
322 
I 
121 
14 
265 
67 
22 
32 
11 
12 
2 
72 
573 
5?? 
51 
51 
24 
10? 
? 
151 
137 
19 
19 
19 
78 
41 
77 
105 
7 
54 20 49 
14 
17 
77 
814 
611 
204 
189 
75 
14 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNtN, 
ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
luun 
1010 
1011 
1020 
1071 
730 
226 n? 
06 fl 
244 
190 
10 
26 
68 
768 
473 
093 
382 
381 
112 
101 
51 
I 066 
105 
62 
1 
I ' 
47 
7 6 
28 
70 
«7« 
R'. 
1« 
78? 
718 
6 4 
FUER INOUSTRItLLt 
I 
?i 
290 
5 
119 
377 
17 
17 
1 
303 
¿38 
HASCHINEN UND APPARATt ZUM TROCKNEN, 
INDUSTRIELLE ZWECKE 
FUtR ANUERt ALS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
036 
04? 
400 
1000 
mio ton 
1020 
1021 
12 
4? 
915 
239 
185 
311 
19 
10 
17 
81 
855 
722 
133 
133 
14 
10 
526 
8 
24 
2 
14 
584 
568 
16. 
16 
3 
3P9 
663 
¿7 
245 
11 
1 339 
I 327 
12 
12 
MASCHINEN ZUM CHEMISCH­REINIGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
16 
15 
138 
144 
206 
383 
33 
14 
7 
189 
719 
370 1 739 
935 1 671 
715 
713 
22 
2 
4 
4 
82 3 
600 
238 
2 
1 64 
6R 
66 
2 
2 
26 
210 
64 
P6 
9 
4C7 
398 
987 
53 
357 
2 
1 453 
1 413 
40 
40 
1 
? 
11 
9? 
4? 
13 
17« 
161 
13 
13 
17 
576 
97 
68« 
10 
76 
1 363 
1 334 
29 
29 
1 
500 
27 
13 
6 
92 
219 
967 
638 
110 
110 
19 
MASCHINEN ZUM APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN VON 
GEWEBEN OOER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
Ol« 
092 
050 
058 
1O0 
732 
1000 loio ion 
.020 
.021 
1030 
1010 
156 
358 
642 
2 646 
424 
391 
2 
115 
52 
235 
37 
13 
7 
15 
891 
52 
6 343 
5 034 
1 308 
1 293 
329 
15 
103 
162 
517 
176 
7? 
20 
3 
2 
15 
152 
3 
1 237 
l 037 
199 
184 
27 
15« 
223 
650 
77 
73 
22 
6 
1 
1 322 
1 244 
78 
78 
10 
503 
16 
115 
10 
16 
23 
3 
55 
3 
845 
744 
101 
101 
43 
120 
92 
237 
33 
21 
109 
16 
1 
6 
355 
2 
2 75 
760 
515 
515 
149 
155 
28 
18 
3 35 
16 
10 
9 
13 
2 
216 2 
a37 
562 
274 
2 74 
24 
38 
10« 
12 
248 
?'. 
133 
469 
4U6 
163 
163 
30 
1 
6 3 
1 1 6 
80 
36 
36 
9 
19 
46 
8? 
67 
15 
15 
1 
107 
94 
20 
976 
8 
2 
43 
5 
80 
15 
10 
1 
261 
44 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
004 RCY.UNI 
009 DANEMARK 
010 sutot 036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
012 ESPAGNt 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
401 CANAUA 
732 JAPON 
l 
I 
ll 3 
I 
? 
I 
RR7 
997 346 140 061 661 395 7 72 
228 131 17 7üO 38 Ro6 
18 661 
1 693 
3B 6 889 
1 444 
331 44 7 
224 1 399 
21 . 342 
756 , . 
821 
. 27 1 641 
195 158 ¿65 130 60 
17 214 
26 
. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1U11 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1020 
1071 
1040 
27 012 
20 487 
6 524 
6 473 
3 148 
43 
13 596 
10 841 
2 754 
2 741 
1 644 
556 
108 
44B 
448 
207 
61 
7 
72 
18 
86 
50 
1 
929 
822 
107 
107 
107 
213 
183 
189 
1 414 
17 
581 
245 
588 
103 
38 
106 
583 
4 261 
2 597 
1 t>64 
1 626 
936 
38 
MACHINtS tT APPARtlLS Δ SECHtR A L'USAGÍ INDUSTRItL 
OUI FRANCt 
002 B t L G . L U X . 
003 PAYS­HAS 
004 ALLEM.FtD 
005 11 AL I I 
006 ROY.UNI 
UUR ΟΛΝΙΜΛΡΚ 
078 NIIRVtCI 
1)10 SUI IJl 
U l l . SUISSt 
U1R A U I R I C I H 
41)0 F I A 1 S U N I S 
lon» 
1U10 
1011 
1020 
1071 
M O N D I 
INIRA­9 
tXIRA­CI 
CLASSI 1 
At LI 
144 
64? 
799 
8 411 
611 
464 
13 
65 
46 
171 
I 74 
687 
11 97? 
ÌU 877 
1 099 
1 U99 
409 
251 
177 
900 
243 
91 
30 
11 
7 U 
ΙΟΙ 
876 
661 
214 
21« 
Ι Ι Ι 
4 1 
065 
??« 
9 7 
151 
741 
666 
174 
174 
21 
25 
ι 02 α 
18 
30 
1 1 
7 
7 
38 
101 
115 
4 7 
176 
718 
35 
69 
777 
49? 
734 
2 14 
174 
79? 
114 
92 
1 953 
83 
84 
117 
131 
6 
204 
978 
38 
78 
4 670 
3 119 
1 551 
1 551 
254 
85 
362 
59 
456 
78 
76 
68 
3 36 
MACHINtS tl 
INUUSTRIEL 
APPAREILS A SICHER PnuR U'AUIRtS USAGtS QUt 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FEU 
005 ITALIt 
0U6 ROY.UNI 
008 DANtMARK 
036 SUISSt 
042 ESPAGNt 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
70 
99 
1 576 
5 666 
325 
2 026 
98 
49 
38 
209 
10 168 
9 859 
309 
309 
59 
30 
1 32H 
17 
39 
1 
7 
27 
1 452 
1 414 
38 
38 
10 
693 
1 630 
45 
380 
1 
2 
22 
783 
759 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
001 ALLtM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
100 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 
1010 
1021 
1010 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
54 
60 
116 
5 319 
3 772 
1 086 
178 
120 
42 
671 
562 
12 320 
10 915 
842 
835 
163 
7 
28 
17 
934 
912 
674 
11 
4 
7 
262 
855 
575 
280 
273 
11 
7 
16 
60 
937 
173 
252 
34 
2 
23 
1 498 
1 473 
25 
25 
2 
1 
35 
419 
87 
517 
7 
37 
3 173 
3 125 
IC 
32 
384 
120 
14 
2 
2 
44 
638 
592 
46 
46 
2 
l 
31 
883 
176 
1 059 
47 
2 
1 
75 
2 279 
2 198 
81 
81 
3 
130 
116 
29 
322 
562 
3 121 
2 091 
467 
167 
115 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE 
OUVRAGES EN MATIERES TEXTILES 
DES FILS, TISSUS OU 
l 661 
l 249 
415 
415 
100 
16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
04¿ 
050 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
2 2 76 
1 341 
2 511 
14 147 
1 540 
1 346 
13 
584 
338 
1 578 
109 
107 
28 
32 
4 124 
419 
30 509 
23 755 
752 
714 
032 
1 
39 
379 
669 
952 
595 
185 
28 
36 
159 
6 
16 
32 
925 
8 
990 
807 
182 
150 
201 
32 
800 
803 
834 
236 
172 
1 
60 
87 
30 
5 298 
4 906 
392 
392 
118 
203 
181 
45 
60 
69 
12 
234 
7 
3 860 
3 474 
386 
383 
142 
655 
351 
1 002 
640 
455 
135 
110 
753 
46 
5 
24 
1 690 
11 
4la 
9aa 
430 
430 
93 
1 
42 
38 
78 
481 
363 
118 
lia 
41 
116 
1 
20Θ 
184 
24 
24 
3 
6ia 
430 
37 
Θ65 
54 
12 
316 
43 
567 
45 
86 
4 
1 001 
393 
887 
237 
649 
647 
914 
1 
2 
474 
331 
143 
142 
657 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ERSATZ 
OOI 
00¿ 
003 
004 
005 
006 
ooa 0¿B 
030 
032 
036 
oía 042 
048 
050 
062 
064 
272 
390 
400 
528 
664 
732 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ezembe — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UNC 
4 
fl 7 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUAN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINZEL F. »ASI DER NRN. B440.61 I 
94B 
253 
709 
056 
518 
543 
109 
12 
40 
1« 
222 
25¿ 
22 
25 
52 
5 
12 
8 
2« 
146 
62 
5 
4 
2 
133 
197 
936 
ai9 
525 
91 
10 
1 
24 
81 
75 
983 
263 
52 
6 
1 
1 
. 18 
14 
5 
. . . 
i . 28 
. 5 
. 2 
1 535 
1 460 
75 
«7 
33 
6 
1 
. . 
90 
2?3 
789 
1 15 
14 1 
16 
13 
1 4CC 
1 375 
25 
25 
1 1 
48 
9fl 
a 
695 
' 2« 
14 0 
3 
3 5 
6 
38 
a 
. 4 
• 
1 1 1 4 
1 010 
104 
RO 
40 
17 
8 
. 3 
2 
1 
NAEHMASCHINEN, EINSCHL. NAEHMASCH INtNMOEBEL UND 
STEPPSTICHNAEFMASCHINEN, 
ODER MAX. 17KG M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
012 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I 
I 
13 
13 
05 
76« 
69 
167 
209 
358 
II 
10 
5 
1 3 
688 
083 
60« 
604 
577 
. . 2 
IT MOTOR 
< ■ 
2 
3RR 
6« 
16 
. 210 
a 
. . 5 
7C0 
'.7 7 
723 
227 216 
. 2 
STfPPSTICHNAEHMASCHINtN. 
ODtR MAX. 17KG MIT ΜΠΙΟΡ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
05Β 
060 
062 
400 
508 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDtRE 
KOPFGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
064 
100 
101 
508 
732 
710 
lOOO 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1010 
ERSATI 
OOl 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
012 
100 
104 
2 
3 
I 
9 
3 
6 
4 
l 
7911 
56 
1 16 
403 
2 16 
«70 
2 
76 
187 
331 
295 
5 
311 
40 
7 
106 
22', 134 
275 
15 
612 
582 
030 
034 
270 
017 
376 
1 
1 
6 0 
7«4 
lfl? 
2 
. 3 
1 14 
6 
. Ill 
. 2 
IP 
«« ¿67 
24 
• 
1 629 
1 000 
630 
410 
3 
106 
113 
NAEHMASCHINEN UNO 
WICHT 
3 
6 
« I 
l 
­ UND 
I 
MAX. 
140 
14« 
29 3 
201 
777 
327 
3 
20 
32 
2 
175 
32 
159 
5 
2 
71 
6 
3« 7 
3 
37 
B9', 
1 
610 
901 
727 
661 
239 
45 
. 2 
3? 
KOPFGEklCHT MAX. 16KG 
WERT UEBER 65 RE/S 
2 
. 03 
14 
1 
4 
32 
OR 
. 5 
I 
1 
190 
R« 
1C6 
1C6 
100 
, . ­
2 
7 
. 61 
4 
5 
177 
74 
11 
. . 7 
3« 7 
79 
268 
268 
261 
. . ­
KnPFGlWICHI MAX. 
NICHI INIHALTIN 
11 
a 
1C« 
1 1 
19 
1 
. 2 
.' 1 
. 2 
11 
. I 
13 
9 
160 
155 
3 
517 
161 
366 
1 71 
9 
179 
16 
­KOfPFE 
16KG OHNE MOTOR 
1 i 35 
1 178 
416 
117 
2 
4 
17 
28 
. 7 
« . 11 
. ICI 
, . 522 
3 
2 463 
1 764 
699 
682 
«5 
5 
. . 12 
EINZELTEILE 
85 
58 
119 
854 
019 
1 1 1 
1 
4 
2 1 
3 
15 
72'. 
5 
5 
15 
7 5 1 
76 7 
46 
. . 4 
, 2 
20 
1 
83 
. 187 
309 
159 
¿5 
«6 
17 
1 i 
42 
917 
R04 
11« 
111 
46 
/ON NAEHM 
17 
25 
15 
2 
, . ? 
a . 70 
72 
52 
. ??0 
197 
31 
10 
11 
620 
125 
12 
1 371 
5 76 
795 
628 
2 
156 
10 
720 
50 
357 
. 115 
190 
R« 
10 
31 
14 
116 
190 
10 
1 
5? 
4 
1 1 
. 7 
«4 
6? 
. . 
10P 
515 
593 
500 
3o7 
73 
1 
1 
20 
90 
24 
54 
1 589 
. 20 
. . 6 
. 57 
11 
6 
24 
. . . . 10 
23 
. . 
• 
1 976 
1 8 37 
139 
138 
74 
. . . 1 
­NADtLN 
~HNE 
NO 
16KG OHNt 
IN 8441.12 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
IR3 
766 
1R9 
74 
181 
205 
33 
26 
160 
0H7 
971 
3P7 
6«7 
739 
344 
2 56 
157 
¿3B 
MCTCR 
9 
. . 301 
a 
132 
. . . 5 
4 
• 
«81 
«43 
fl a . . . • 
MOTOR 
30 
? 
I 
1 10 
. 65 
. . . lfl') 
7RR 
. . . 4 
19 
, . . • 
703 
?0fl 
500 
481 
. 19 
• 
ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN 
ODtR MAX. 
4 
9R 
. 2 72 
53 
5 
. . 1 
1 
13 
. 2 . 1 
. 2 
7« 
. . 8 
. 
4P6 
432 
53 
4fl 
13 
2 
? 
3 
ASCHINEN 
15 
17 
. 65 lfl 
91 
• 
17KG MIT 
L7 
24 
«8 
, 109 
R? 
1 
9 
10 
46 31 
. . . 3 
4 
117 
1 
. 314 
. 
RI5 
7AR 
527 
6 70 
R7 
1 
. . 7 
57 
34 
87 
. 219 2Í 
3 
14 
3 9 
'2 
• 
MOTOR 
36 
11 
23 
1 442 
a 
98 
. 6 
4 
1 
43 
1 
13a 
, . 7 
. 92 
2 
37 
9 
. 
1 949 
1 615 
334 
290 
«8 
37 
. , 7 
8 
2 
a 
511 
37 
a 
. 2 
. « 15 
4 
1 Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8440.9C PARTIES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00« 
0 7 3 
'J 30 
032 
0 14 
03R 
0«? 
04« 
050 
062 
064 
272 
390 
«00 
52B 
664 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
Θ441 
France Belg.­
' I E C E S C E T A C F t f S 8440.61 A a5 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TCHtCOSL 
HCNGRIÍ 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INCE 
JAPON 
OlVtPS ND 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
tXTRA­Cf 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MACH1F 
2 
1 
3 
19 
1 
2 
1 
1 
34 
30 
3 
3 
2 
10« 
353 
652 
332 
666 
033 
507 
33 
1 79 
27 
0»2 
918 
172 
133 
76 
12 
9 8 
3? 
30 014 
116 
23 
13 
10 
629 
652 
977 
6«? 
215 
195 
36 
2 
129 
1 
4 
a 
7 
749 
075 
7 5 5 
712 
414 
45 
11 
136 
105 
43 
229 
23 
367 
796 
572 
54C 
¿62 
2« 
1 
. ­
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DES MACHINES RI 
3 
5 
5 
ES A C O U D R E , Y C M E U B L E S 
8441.12 »1 MACHINES A 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
030 
0 So 
040 
047 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1040 
: O U D R t , U N I O U t M E N l 
TETt MAX. 16KG SANS OU MAX. 
DE 65 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
R C Y . U M 
SUtDt 
SUISSf 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
CLASSI 1 
or. 
7 
1 
ι 3 
1« 
9 
5 
5 
4 
129 
111 
421 
620 
31« 
C4B 
3R9 
469 
65 
73 
7« 
73 
BC7 
651 
155 
1 «6 
923 
. . 9 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
5« 
33 
75« 
279 
110 
a 
1B0 
a 
. 8 
21 
452 
231 
221 
212 
1 au 
. . 9 
59 1 
. 45R 
olo 
«5« 
«15 
96 
1 
11 
. 5R 
32 
4 
. . . . . . 95 
. . . 2 
P32 
62 9 
20« 
¿02 
102 
. 
. ­
ET 
LE 
17KG 
1 
8441.13 ·> MACHINES A COUURt, UNIQUfHINT 
OUI 
002 
003 
00« 
0 05 
0O6 
OOR 
0 30 
0 16 
042 
048 
06B 
060 
062 
400 
«OR 
72« 
73.' 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
T t TI MAX. 16KG SANS OU I7KG 
TRANCI 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FtU 
ITALIt 
RUY.UNI 
DANtMARK 
sutot SUISSt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLtM 
POLCCNt 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS 
BRtSIL 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
2 
1 
13 
2 
30 
15 
¿0 
17 
2 2 
1 
8411.11 MACHINES A 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 30 
032 
036 
03R 
042 04fl 
051 
062 
064 
400 
4 04 
«OR 
7 32 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
977 
214 
«03 
126 
H 70 
H 00 
25 
«99 
731 
672 
63R 
24 
ROO 
223 
84 
225 
434 
4ia 
120 
31 
297 
373 
924 
067 
251 
814 
045 
? 
1 
5 
3 
1 
1 
:OUDRE ET 
9 
6 
« 4 7 
166 
070 
24 
. 30 
272 
1 1 
a 
241 
, 1« 
81 
PI 
916 
38 
• 
40R 
772 
686 
245 
30 
201 
241 
T E T E S , 
NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
1 
2 
33 
5 
2 
1 
5 
5 
60 
46 
13 
13 
1 
8441.15 PARTIES ET 
001 
DO ' 
003 
004 
00« 
006 
003 
030 
036 
01R 
042 
400 
«1)4 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
tTATSUNIS CANADA 
7 
4 
2 
4 
180 
170 
374 
782 
136 
629 
25 
177 
231 
IB 
544 
90 
61« 
18 
14 
143 
155 
329 
¿0 
91 
413 
15 
21? 
«73 
738 
296 
876 
129 
. 11 
315 
12 
2 
1 
2 
21 
16 
4 
4 
163 
467 
756 
5 59 
771 
19 
30 
10« 
31« 
. 24 
11 
1 
63 
2 
563 
4 
a 
853 
15 
72E 
766 
901 
875 
«la 19 
. 1 
67 
'IECES OETACHEES 
439 
648 
600 
210 
357 
231 
43 
«0 
395 
29 
57 
886 
18 
3 
2 
. 110 
9P 
502 
719 
R04 
1 
2 
9o 
. 13 
903 
9 
23 
. 3BB 
157 
9 
19 
200 
597 
. 21 
10 
6 
432 
59R 
1134 
R3« 
79 7 
. . ­
LE 
AVEC 
1 
an 
. 161 
9 4 
66 
7 
1 
7 
20 
2 . 9 
26 
a 
5 
26 
20 
511 
225 
4 
509 
619 
890 
580 
42 
276 
35 
3 
4 
3 
128 
lfl« 
a 
103 
94 
330 
1 i 
a 
1« 
a 
46 
102 
3 
31 
237 
­
316 
asa «6P 
«13 
161 
35 
31 
. 10 
AIGUILLES 
POINT OE 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
POUR 
AUX 
916 
185 
721 
. 400 
697 
349 
75 
0 9 
25 507 
559 
15 
« 73 
6 
95 
a ' 
1« 
33? 
1 16 
. 6 
­
564 
67« 
889 
630 
162 
1 36 
4 
2 
114 
tts 
Italia 
NOS. 
470 
235 
898 
7 818 
a 
271 
4 
. 74 
2 
335 
120 
53 
129 
. 7 
. 11 
121 
. . 1 
­
10 550 
9 696 
854 
848 
528 
. . 5 
MACHINES 
NAVtTTt, POIDS DE 
AVEC MOT 
1 
2 
1 
1 
1 
POINT 
19 
5C 
. 520 
¿6 
44 
1R9 
692 
05 
. . «6 
65C 
658 
992 
99? 
9«6 
a 
. ­
ot 
NÜ 
PLUS 
87 
7 
. 3 195 
a 
875 
. . . 52 
67 
• 
4 273 
1 164 
108 
108 
a 
. , ■ 
9AVETII, POIDS Dt 
MOltUR, NON SOUS 8441.12 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
AUTRES QUE 
16KG 
1 
2 
6 
5 
472 
a 
10c 
846 
B99 
230 
, 9 
1 
334 
. 56 
2 
7 
. 4 
îao 1 
305 
­
454 
556 
898 
885 
340 
1 
. . 13 
529 
1 7« 
, 397 
«02 
191 
. a 
5 
la 
a 
15 
. 14 
a 
70 
73 
366 
267 
?7 
577 
S98 
579 
¿94 
7 
337 
48 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
20 
6 
1« 
1 1 
2 
1 
080 
6 
16 
a 
036 
135 
492 
676 
a 
3 
a 
533 
189 
3 
54 
310 
703 
590 
• 
848 
293 
555 
379 
169 
955 
721 
230 
25 
a 
1 188 
. 397 
. . 2 
380 
622 
. . . 62 
44 
, . . • 
2 955 
1 841 
1 114 
1 069 
3 
45 
• 
UNIQUEMENT POINT D£ 
SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
¿ 
4 
3 
30 
516 
. 77 3 
378 
?4 
a 
3 
9 
13 
151 
a 
7 
1 
« . 3 
27 5 
a 
. 40 
. 
137 
o74 
463 
447 
161 
9 
, 9 
7 
DE MACHINES A 
28 
. 24P 
620 
74 
43 
9 
5 
53 
a 
2 
683 
• 
19 
69 
a 
550 
R9 
5 
1 
14 
20 
a 
4 
917 
* 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
176 
207 
441 
a 
300 
709 
6 
32 
73 
. 244 
P7 
1 
3 
. 29 
1«6 
748 
6 
a 
157 
• 
380 
870 
510 
37B 
408 
8 
. 1 
175 
:OUDRE 
1 
1 
795 
399 
753 
. 4 76 
914 
73 
ia 
191 
28 
31 
720 
3 
502 
2 84 
366 
15 457 
a 
895 
a 
103 
44 
5 
501 
3 
526 
1 
2 
51 
. 1 613 
9 
91 
58 
• 
20 513 
17 607 
2 906 
2 761 
549 
92 
. . 53 
97 
70 
1 
2 138 
a 
465 
9 
1 
35 
1 
7 
663 
6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pay; 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
50« . . . ■ . 
732 353 17 2 57 
736 12 . 2 . 
1000 2 886 I 137 90 269 
1010 2 746 1 C87 64 114 
1011 640 45 26 155 
1020 627 45 24 155 
1021 29 4 2 2 
1030 12 . 2 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 1 
MOtBtL UNO MOEBtLTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
006 
04 8 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
373 
73 
149 
607 
217 
437 
34 
1 846 
1 373 
4 73 
4 72 
t 
1 
225 
1 7« 
«60 
457 
3 
3 
P6 
3C 
31 
1°2 
168 
14 
2 
13 
336 
3 
356 
364 
2 
1 
777 
10 
812 
423 
389 
378 
19 
10 
347 
19 
397 
379 
18 
18 
583 
558 
25 
25 
2 
50B BRESIL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
¿e 
2 218 
17 
23 253 
15 531 
7 721 
7 660 
465 
50 
1 
3 
12 
9 010 
7 635 
1 375 
I 351 
98 
24 
1 
i 
02 3 
780 
776 
57 
3 
1 900 
733 
1 167 
I 167 
35 
4 
1 640 
14 
7 0¿9 
3 360 
3 668 
3 643 
¿38 
18 
511 
780 
731 
723 
37 
5 
MEUBLES POUR MACHINtS A COUORE ET LEURS PARTIES 
43¿ 
1 
451 
15 
436 
436 
001 
002 
003 
004 
005 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5C5 
43 
234 
808 
204 
237 
84 
2 133 
1 801 
331 
330 
2 
1 
16 
06 
295 
167 
551 
644 
6 
6 
I 
135 
49 
21 
35 
263 
229 
35 
35 
3 
¿7 
44¿ 
5 
480 
«78 
3 
2 
NAEHMASCHINENNADELN AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
6 
41 
50 
157 
4 
12 
¿96 
?66 
10 
10 
13 
2 
33 
41 
4C 
1 
1 
4A 
30 
18 
IR 
5 
54 
î 
44 
54 
1 
36 
46 
5 
3 
1 
42 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FEL­
LEN OOER LEOER ODER ZUU HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INS IANOSETZEN VON SCHUHEN 
92 
R3 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
036 SUISSE 
040 PCRTUGAL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
61 
59 
2 
2 
» Ο Ν D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1000 
1010 
1071 
1030 
1010 
41 
388 
133 
304 
11 
lai 
33 
582 
447 
229 
10 363 
9 061 
1 302 
1 293 
615 
2 
6 
1R1 
65 
1 759 
27 
13 
2 
92 
142 
033 
109 
10« 
15 
23 
1 346 
2 
39 
1 
362 
73 
¿¿fl 
2 084 
1 420 
664 
66« 
363 
175 
31 
li 
10 
667 
525 
11 
11 
1 
6 
1 026 
1 Oli 
30 
LI 
208 
160 
237 
1 
272 
25 
246 
246 
27 
lai 
34 
ΙΟΙ 
102 
17 
17 
513 
132 
381 
379 
220 
1 
505 
374 
131 
125 
17 
1 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX,POUR 
FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DtS CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
0«? 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1040 
101 
65 
166 
P6 7 
404 
124 
1 1 
3 7 1 1 45 19 
116 
17 
0 1 3 
719 
77 1 
1 11 
52 
2 
14? 
343 
74 1 
651 
621 
78 
71 
79 
56 
«6 
7CC 
196 
5 
1 
I 
2 
I « 
150 146 
«5 
«1 
64 
β ï «5 3 
10 1 16 
3 
5 00 ?fln 
7 1 7 «6 49 
1 
170 
18 19? 
1 7 
1 
1 
ι 
73 
2 
1 
1 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
0 14 
0 38 
04? 
067 
064 
400 
FRANCE 
B t l G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L t M . F t D 
I TAL 11 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
AU1RICHt 
I SPACNF 
TLHlCOSL 
HI1NGRII 
F 1A1SUNIS 
10U0 M Π Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 t X I R A ­ C t 
1070 CLASSt 1 
AtlL 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
1071 
1010 
1040 
465 
¿84 
48? 
5 557 
1 909 
786 
40 
55 
14 
144 
«7 
105 
79(1 
10 514 
9 671 
913 
452 
96 
32 
15 
2 B72 
1 084 
740 
i 
52 
25 
24Õ 
4 564 
4 241 
327 
79« 
1 
75 
4? 
. 281 
306 
la? 
5 1 
6 
fl . . . . • 
aa? 
fl6H 
14 
8 
8 
. 0 
15 
47 
. 92 5 
B 4 
54 
17 
1 
. . t: 
_ ­
1 154 
1 146 
B 
2 
2 
a 
6 
239 
169 
??? 
. 459 
771 
a 
40 
30 
63 
B 
30« 
46 
1 92? 
1 417 
504 
190 
75 
1 
313 
1 
? 
1 
169 
16 
64 
440 
. ?la 
II) 
« 4 
30 
1 
. 1? 
011 
94 7 
66 
«7 
III 
? 
6 
MASCHINEN ZUM AUFBtREITFN ODER BEAR8EITEN VON HAEUTEN, FEL­
LtN ODtR IEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN OARAUS, AUSGEN. 
SCHUHE 
MACHINES POUR PREPARATION ET 
l­ABR ICA! IHN DtS OUVRAUtS, SF 
TRAVAIL DES CUIRS tT PEAUX,POUR 
CHAUSSURES 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
078 
030 
030 
038 
047 
062 
068 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
261 
7a 
175 
«66 
792 
7B 
18 
11 
70 
31 
83 
3 7 
106 
680 
370 
310 
199 
11« 
114 
15 
3 
721 
371 
3« 
1 
26 
7fl 
774 
645 
129 
52 
7 
7R 
130 
68 
6 
2 
379 
3?0 
9 
9 
3 
35 
13 
«C? 
195 
2 
4 
10 
687 
654 
33 
24 
10 
?6 
45 
73 
16Ã 
75 
11 
1 
10 
76 
53 
1 
?7 
461 
348 
113 
92 
aa 
?? 
160 
5 
13 
713 
1? 
479 
403 
76 
?? 
10 
5 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
006 
OOB 
078 
030 
036 
038 
047 
06¿ 
068 
400 
«04 
FRANCE 
i ' l I i . ­ l ·.. ' ­
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
TCHtCOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
10¿0 
1021 
1040 
1 495 
235 
4 76 
18 660 
2 290 
213 
37 
10 
53 
ao 
20 
79 
326 
27 
129 
40 
24 190 
23 409 
779 
425 
164 
366 
60 
9 
16 318 
1 070 
94 
5 
33 
253 
36 
37 
17 941 
17 556 
385 
133 
25 
253 
165 
269 
457 
130 
25 
12 
7 
2 
la« 
14 
14 
1 
097 
058 
39 
39 
9 
27 
26 
647 
569 
77 
41 
10 
36 
176 
133 
193 
617 
«7 
6 
1 
2B 
32 
20 
3 
51 
9 
2 
321 
172 
143 
97 
82 
51 
970 
28 
5 
1 010 
41 
184 
054 
130 
115 
38 
16 
KONVERTER, GIESSPFANNEN, ­FORMEN ZUM GltSSEN VON INGOTS, 8443 
MASSELN ODER OGL., GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL­
WERKE OOER ANOERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
CCNVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTItRES ET MACHINES A 
COULER POUR ACIERIE, FONOERIt ET METALLURGIE 
KONVERTER 
002 
001 
006 
016 
038 
060 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
loio 
5 
142 
13 
7 
1 
32 
703 
163 
40 
8 
a 
32 
GIESSPFANNEN 
OOl 
002 
001 
00« 
006 
030 
036 
04? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
22 
121 
82 
l 089 
12 
40 
12 
110 
1 501 
1 335 
165 
163 
51 
2 
20 
33 
R? 
75 
975 
A3A 
e7 
17 
7 
140 
10 
176 
175 
5fl 
19 
39 
7 
7 
3? 
1 94 
1?1 
95 
76 
76 
2 
4 
. . 1 
• 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
. a 
165 
1 
4M 
1 
. 
710 
16« 
44 
47 
411 
2 
8443.10 CONVE 
002 
004 
006 
0 36 
038 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8443.30 POCHE 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
35 
71 
34 
57 
11 
45 
259 
146 
114 
69 
68 
45 
27 
1 3B 
10 
509 
IB 
112 
63 
R5 
975 
707 
269 
766 
176 
3 
17? 
175 
4 7 
47 
«7 
23 
23 
10 
260 
2 
7 
70 
356 
279 
17 
12 
20 
16 
111 
9 
156 
150 
33 
57 
45 
167 
64 
103 
58 
57 
45 
2 
15 
94 
76 
18 
18 
3 
64 
7 
111 
7 
197 
71 
127 
124 
119 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
G I E S S F P R M E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03a 
040 
04? 
056 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
24 
11 
98 
27 
3 
10 
7« 
206 
166 
35 
2 
1 
37 
GItSSFORMEN 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
052 
060 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
8 
9 
9 
AUS 
352 
399 
860 
921 
"9 7 
170 
100 
R9'. 
21 
670 
74 0 
3 1 0 
923 
356 
R.9R 
458 
1"3 
442 
276 
AUS 
125 
251 
375 
719 
69 
1 1 
5 
354 
4 
912 
639 
374 
70 
1 1 
354 
GIFSSMASCHINFN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
taSAT 
ooi 
002 
00 3 
004 
006 
006 
ooa 036 
03B 
042 
048 
056 
060 
400 
101 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
WALZW 
WALZW 
004 
1000 
1010 
WALZW 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
042 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WALZE 
001 
002 
003 
004 
1 
3 
2 
!­ UND 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
711 
10 
13 
6«« 
590 
342 
770 
71« 
3 
11 
3 
336 
a ? 7 
509 
609 
49? 
France 
GRAU 
9 
?1 
6 
1 
3 
42 
37 
4 
« 
000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
• ODER HDR1GLSS 
. l«7 
. 835 
666 
. ICO . . 110 
1« 
157 
«R7 
551 
74? 
PCR 
1?' 
110 
684 
ANDtRfM 
1 
11 
236 
, . . . • 2«c 
246 
. . . 
a 
3 
. ??7 
­71 1 
33 
«7 
a 
. I . 
C22 
97« 
48 
«R 
«7 
t I N Z E L T t l l E 
«1« 
1«? 
fl«« «9 7 
14R 
19? 
6 
758 
115 
32 
9 1 
17? 
971 
10 
2 
8 
1R1 
35? 
R31 
53R 
372 
293 
1 
1 
177 
a 
326 
9R4 
4 
1 
5? 
. . . . 1« 1 
­
«CP 
4«1 
67 
67 
52 
IP 
50 
1« 
9 
12 
111 
88 
22 
71 
571 
11· 
Iti 
994 
713 
21 ! 
4 li 
113 
77' 
122 
566 
566 
6 7' 
626 
93C 
ALS GRAU­
R 
9 
Ρ 
12' 
36' 
30" 
1 
11 
323 
12' 
796 
33< 
1 
11 
37: 
u 
7F6 
17 
12 
1' 
i 
34< 
325 
1« 
1' 
lf 
2 
a 
a 92« 
'551 
, 4« 
. a 
a 
. 9 552 
19 48' 
9 88' 
9 596 
44 
4« 
9 552 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
511 
1 211 
746 
. 2 ¿37 
1 
. 633 
¿1 
a 
11 
. 7 
5 379 
4 705 
674 
667 
655 
7 
ODER HARTGUSS 
5C 
'. 
5C 
5C 
. 
. 2 . 10C 
4C 
61 
11 
a 
. . « 
21« 
20F 
11 
11 
1! 
UER NR. P443 
1 
1 
2 
1 
1 
ERKE UNU WALZENSTRASSEN, 
H I 
. POI ?1< 
16 
9F 
5 
1 
1 1 
11 
. 34' 
92( 
2 
R76 
«6 
4CC 
1«' 
1 12 
26' 
1 
11 
a 
91 
« 3? 
Γ 
', 
'. 1 
is; 
112 
l' 
13 
12 
FUER METALLS 
7 
11 
a 
68 
. 3 
31 
4 
125 
87 
3Θ 
7 
. 31 
157 
5 
8 
a 
828 
213 
144 
212 
3 
9 
3 
1 581 
1 211 
370 
370 
355 
84 
14 
44 
a 
144 
57 
. 145 
2 
2 
, 
ΐ 13 
a 8 
514 343 171 170 146 1 
Italia 
5 260 1 046 
. 17 991 
1 6 59 
. . a . 71« 
a 1 103 
27 819 25 996 1 824 721 7 1 103 
233 
12« 
362 
360 
2 2 
. • 
46 
. 5 «1 
. 17 59 2 
. . • 
170 
109 
61 «] 
61 
17 
2 941 
«9 
93 
27 
3 130 2 9 59 171 
1«3 
50 
28 
. WALZEN HIERFUER 
= RKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHlTtR KERNBRENNSTOFFE 
3 
3 3 
. . 
=RKE UND WALZENSTRASSEN 
3 
6 1 
1? 4 8 a 
1 FUER 
1 5 
2 1 
1 
2 
1« 1 1 3 3 3 
1 FUER 
6 Β 1 6 
9? 
«0 
4R 
304 
162 360 2 
33 18 
271 23 
21 038 638 
055 009 
045 024 324 
¿1 
1 
5 
1 
9 
1 
7 
7 
a 
« Β 3fl? 
50 
107 
ii 
807 
638 
013 
55 1 
',6 1 
461 
1 1 
. 
. 
46 
il IP' 
51 
1 
9' 
41 
26 
a 
a 
• 
29 
10 
25 
89 
2 52 
162 
2 
20 
5 
2 56 
19 
21 
, • 
112 585 
316 11 2 80 
96 23 306 
96 23 
W A L Z W E R K E , A U S G U S S E 
«69 
Ofl3 
5? 
799 
579 
779 
047 
15 
4«? 
70 
62 
101 
683 
956 
72 5 
686 
504 
39 
1 
a 
10Ô 
a 
526 
205 
23 
83 
268 
. a 53 
264 
«6? 
41 1 
«11 
351 
. 
1 
1 
3 
2 
l 
1 
1 
18 
285 
5 
St Ν 
21 
2 81 
2 33 
44 
0C7 17 
1 862 
8 
173 5 196 
31 329 21 
616 72 
. 
91 
14 
504 
59 
20 
3 
33 3 3 
927 3 593 3 025 
715 2 837 2 167 
212 756 857 
212 756 818 
120 BOO 
39 
WALZWERKt, AUS GESChMlEDETEM STAHL 
C39 
350 
166 
936 
2 
1 
. 342 
. 241 
2 
3 
P35 2 3 094 
2 352 2 805 
4 1 162 
759 1 515 
3 
3 
3 
17 
1 649 
78 
17 
136 
1 904 
1 741 
159 
159 
23 
. 
1 405 
790 
. 1 095 
a 
95 
185 
294 
. . 9 
3 874 
3 385 
489 
489 
480 
­
108 851 
. «?1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8443.5 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
006 
OU« 
030 
038 
0«0 
042 
C 56 
060 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
LINGOT ItRES 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
sutot AUTRICHt 
PORTUGAL 
f SPAGNE 
U.P.S.s. 
POLOGNt 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 3 
2 
1 
14 
3 
2 
26 
2? 
4 
3 
8443.59 LINGCTIERES 
001 
0 02 
003 
C04 
005 
03R 
052 
0 60 
4 00 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
FPANCt 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
AUTRICHt 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTPA­Ct 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
France 
EN FONTf 
A35 
5«0 
70 
623 
32« 
«7? 
16 
126 
55 46 
121 
9ÎJ4 
707 
903 
885 
016 
351 
230 
66« 
1 
3 
5 
5 
235 
. 27« 
fl«3 
. lo 
12 
11 
10'. 
1«7 
F67 
393 
47« 
23 
12 
451 
Belg.­
2 
6 
2 
1 
13 
11 
2 
2 
000 RE UC 
Lux. 
350 
a 
17 
77H 
19« 
75 
27 
3'. 
. BSC 
70? 
535 
«IP 
11 7 
61 
61 
C56 
AUTRES QU'tN FONTE 
19 
«R 
83 
352 
28 
68 
2? 
32 
1« 
669 
530 
lia 
106 
09 
32 
8443.70 MACHINES A COULER 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
036 
03R 
04? 
400 
4 0« 
ιοοο 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
tTATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
1 
1 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
8443.90 PARTIES ET 
001 
1)0.' 
ou) 
1)04 
1)0« 
006 
COR 
0 16 
038 
0«? 
0«fl 
066 
060 
«00 
«04 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?I 
1040 
8444 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIL 
ROY.UNI 
UANIMARK 
SUISSl 
AUlRlCHt 
ISPAGNF 
YOUGOSLAV 
U.K.S.S. 
POLnCNt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt l 
AEtt 
CLASSt 3 
4 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
LAMINOIRS, 
8444.10 LAMINOIRS Ρ 
004 
1000 
1010 
ALLtM.FtD 
M O N D E 
INTRA­9 
102 
29 
39 
758 
0«6 
950 
295 
532 
12 
8 2 
6 3 
914 
9?« 
985 
9R6 
fl?6 
>itcts 
72« 
277 
1 71, 
744 
659 
31 1 
44 
17« 
140 
45 
7) 
«7 
10 
96 
40 
10 
706 
400 
805 
603 
400 
172 
TRAINS 
1 
2 
2 
?ï . 41 
. . . . • 
61 
61 
. . ­
? 
. 546 
573 
83 
?79 
. 6 
R 
902 
6CA 
29« 
294 
?79 
1 
1 
1 
16 
4 C 
22F 
4 
6« 
. ?F 
■ 
3H5 
7fl5 
96 
6« 
6R 
?f 
38 , 5 
34C 
56 
67 
«9 
. 4 
7 
60C 
505 
95 
9« 
89 
D E T A C H E E S D U N O 
2 
2 
ET 
1 A« 
a 
A15 
9 7« 
14 
1? 
29? 
1« 
14 
. 359 
019 
340 
340 
792 
. 
1 
2 
2 
451 
11« 
3«' 
1« 
162 
20 
1 fl 
175 
«1 
, 31 
7« 
?fl 
U 
703 
17C 
533 
4?3 
34 3 
11C 
CYLINDRES DE 
Nederland 
2 
1 271 
160 
i a . . a 
1 03f 
2 475 
1 433 
1 046 
e 8 
1 03P 
a 
13 
14 
14 
. 
i a 
345 
14C 
125 
47 
. . a ­
65F 
611 
47 
41 
47 
. B443 
S 
1 
201 
I 1 
59 
1 19 
. , . 
i a • 
32C 
299 
21 
21 
21 • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
70 
139 
5P 
269 
6 
91 
55 
fl 
î 
699 
541 
157 
156 
14S 
1 
2 
1 
43 
24 
2 
4 
14 
91 
69 
21 
17 
1 
4 
821 
26 
17 
2 277 
631 
525 
527 
fl 74 
55 
4 963 
3 774 
l 189 
l 189 
1 051 
245 
31 
5fl 
633 
77 
I 506 
14 
4 
a 
a 
1 
32 
15 
1U 
1 630 
1 045 
585 
581 
520 
l 
LAMINOIRS 
Italia 
407 
166 
3 295 
231 
. _ 
102 
119 
4 323 
4 100 
222 
103 
1 
119 
26 
70 
20 
118 
97 
21 
21 
24 3 
17 
127 
44 
355 
5 
. a . 
791 
430 
360 
360 
360 
27 
3 
a 
1 836 
. 1 
29Õ 
1 
2 3 
11 
ΐ 
. 2 194 1 867 326 315 291 11 
. RfCYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
13 
13 
13 
B444.91 LAMINOIRS ET TRAINS 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03B 
042 
05o 400 732 
1000 1010 ion 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI DANEMARK SUEOt SUISSt AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 t INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
10 
1 
9 3 
25 
U 
13 
13 1 
218 53 H6 
34A 
«43 
694 
14 
120 
100 
008 25 
106 248 
303 
7 74 
Θ57 
917 
ai? 
737 
106 
0 
R 3 
19 7 
11 
11 
. 
. 
a 
. 3E LAMINOIRS 
¿i 36 
7C? 
RB 
706 
37 
6 . 12 
7 
631 
3C0 
045 
053 
997 
9R5 
43 
7 
8441.95 CYLINDRES OE LAMINOIRS, 
COI 
0 02 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
03R 
056 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 1 
8 
.' 2 
? 
923 
B3? 
75 
5R7 
956 
«77 
7B6 
17 
975 
14 
50 
75 
725 
799 
975 
905 
7 74 
20 
8Ö . «ce 125 
21 
100 
. 185 
. . 37 
963 
632 
330 
330 
291 
. 
8411.97 CYLINDRES DE LAMINOIRS, 
OOl 
002 
00) 
00« 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­aAS 
ALLEM.FED 
3 6 
5 
I )7 
77 1 
«51 
990 
1 
1 
9li 
. 23R 
1 
1 
A6 
. 11 677 
757 
54 , . 1 
. . 77' 
361 
OR« 
776 
776 
1 
. 
EN FONTE 
2 
1 
1 
1 
132 
16 
87« 
676 
205 
4 3 e 
1 
50« 
«i 23 
910 
903 
007 
00 7 
94« 
­
EN ACIER 
1 
2 
565 
! 987 
. 
. 
2' 
a 
298 
2 
1 
. . 2« 
13 
. 
36. 
32 8 
37 
37 
24 
• 
2 
1 714 
23^ 
e 175 
54 
. 456 
. . 4 
2 645 
2 135 
514 
514 
509 
­
FORGE 
3 
1 281 
1 22Ï 
. 
. 
122 
5 
39 
96 
102 
11 
51 
65 
7 76 
99 
a 
3 
1 683 
67B 
1 005 
907 
904 
99 
61 
1 198 
9 
147 
17 
50 
11 
540 
14 
6 
2 
2 368 
1 733 
635 
615 
602 
20 
1 441 
2 496 
446 
13 
13 
13 
11 
a 
2 671 
a 
31 
29 
4 
232 
a 
342 
3 320 
2 714 
607 
607 
265 
728 
534 
a 
1 076 
a 
59 
138 
a 
290 
a 
3 
9 
2 835 
2 396 
439 
439 
428 
. 
124 
1 035 
. 544 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Gode 
pap 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10DO RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
00« 
006 
028 
030 
0 32 
036 
Ola 
042 
048 
050 
400 
404 
412 
732 
1000 \m 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 «64 
2 3»6 
55 
1 108 
89 
28 
210 
194 
49 
130 
P14 
6? 
172 
154 
29 540 
26 440 
3 101 
2 911 
1 419 
172 
17 
888 
121 
767 
76" 
13 
251 
"9 
51 
129 
62 
56 
11 
352 
596 
756 
700 
358 
66 
413 
76 
347 ?fll 
76 
7« 
76 
554 
209 55 703 
28 
158 
143 
49 
1 
37 
116 
134 
9 257 
7 825 
1 413 
1 308 
943 
116 
237 
29 
HALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGLSS 
3 577 
6 338 
l 377 
12 823 
641 
3 271 
1 276 
19 
1 267 
30 
57 
18 
1 024 
I 
682 
32 831 
28 425 
4 405 
4 299 
2 561 
eci 
1 26Ï 
1 9R1 
306 
6C8 
264 
122 
1 
3 
1 424 1 
599 
179 
791 
116 
158 
229 
423 
18 
920 
001 
002 
003 
004 3 272 
005 176 
006 29C 
030 234 
036 
038 
056 
060 
062 
100 l 024 138 
404 l 
732 ll 
1000 5 719 
1010 4 808 
1011 411 
1020 411 
1021 261 
1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 106 . . . 57 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
174 
. 48 
8 353 2 277 
7 956 2 028 
397 249 
357 249 
386 28 
57 
76 
991 
475 
515 
458 
360 
320 
356 
109 
132 
58 
8 
3 
42 
i 
1 
001 I 139 . 4ÍP 3 
002 515 98 . 37 
003 349 a 232 
004 5 366 I 124 3 121 171 
005 1 355 191 32 
006 197 9 82 4 
030 174 100 25 3 
036 72 . 1 
038 80 . 1 
042 22 a a 22 
046 ? a a a 
390 1 a a a 
400 1 118 532 . 7? 
732 1 1 a a a 1 1 
1000 10 15? ? 062 3 963 761 2 076 
1010 8 918 I 429 3 H I 215 1 976 
1011 I 412 63? 79 16 1UO 
1020 1 478 632 27 46 99 
1021 276 100 76 3 54 
1010 . . . . . 
1031 . . . . . 
1040 4 . 7 . 1 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM aEARBtlTEN VON MtlALLtN OUtR HART­
METALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNU 8450 
ZUM Alli PI Rl I I I Ν MASCHINtN, DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, ZUM 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KtRNBRENNSTOFFE 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO­EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
CODE­ANGABEN GESTEUERT 
001 
003 
004 
036 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
2 
38 
12 
5 
2 
44 
10 7 
4 
103 
97 
38 
5 
3 
11 
1« 
i« 
1 
1 
1 
32 
1 
; 
4 
40 
2 
38 
38 
32 
005 
006 
028 
0 30 
032 
0 36 
038 
042 
048 
050 
400 
404 
412 
732 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
JAPON 
1 686 
1 617 
69 
69 
29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
577 
1 723 
32 
1 282 
12 
29 
250 
105 
31 
60 
724 
49 
54 
163 
21 418 
18 60S 
2 810 
2 738 
1 592 
54 
20 
27 
1Ú 
368 
728 
641 
632 
3R 
254 
12 
25 
¿a 
49 
12 
14 
634 
18« 
450 
439 
279 
12 
342 
64 
2 
919 
853 
66 
3 60 
154 
32 
897 
26 
212 
77 
31 
3 
106 
42 
138 
6 472 
4 897 
1 574 
1 522 
1 166 
42 
11 
CYLINORES DE LAMINOIRS, EN ACIER COLLE OU MOULE 
596 
472 
179 
30 
18 
711 
547 
8 991 
7 158 
1 B33 
1 784 
526 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
348 
24 
43 
38 
18 
37 
i 
51? 
1 990 
1 364 
6?« 
674 
92 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
0 36 
038 
042 
0 66 
390 
400 
7 1? 
1UU0 
1010 
1011 
1070 
1071 
103U 
1011 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 947 
5 268 
484 
11 463 
506 
2 264 
970 
16 
1 113 
16 
19 
30 
1 027 
14 
501 
26 654 
22 938 
3 717 
3 650 
2 098 
2 
1 
66 
871 
192 
217 
193 
126 
14 
10 
492 
123 
369 
369 
719 
465 
38Õ 
96 0 
167 
478 
194 
96, 
743 
451 
293 
¿93 
290 
333 
32 
31 
1 752 
1 593 
199 
199 
47 
1 
1 
1 511 
3 12B 
104 
143 
147 
300 
12 
677 
19 
120 
6 196 
5 036 
1 160 
1 141 
989 
243 
40 
2 
1 
2 025 
1 946 
79 
79 
43 
966 
1 289 
1 089 
251 
4 
299 
16 
30 
757 
338 
8 431 
6 735 
1 696 
1 648 
553 
1 
47 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMI NOI RS,AUTRES QUE CYLINDRES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
501 1)1 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
t I Al SUN IS 
JAPON 
M O N D I 
I N I R A ­ 9 
1 X I P A ­ C t 
!. Ι Λ', .1 1 
ALL t 
CLASSI 2 
.t AMA 
CLASSI 3 
2 445 
1 047 
527 
4 102 
2 005 
555 
726 
54 
108 
22 
25 
21 
2 4 14 
IR 
74 1U6 
20 683 
1 423 
262 
33 
621 
244 
81 
429 
6 819 
« ¿41 
1 578 
1 57R 
4 79 
883 
335 
458 
109 
153 
33 « 
1 
990 
937 
43 
il 
39 
6 363 
55 682 
159 
101 
1 652 
22 167 
31 10 
21 
70 
72 
75 
18 
77 734 
1 7 
617 3 157 
187 3 026 
13C H I 
H O 407 
31 I 14 
193 
48 
132 
193 
25 
37 
5 223 
3 992 
1 731 
1 231 
254 
MACHINtS­DUIItS POUR TRAVAIL UtS METAUX '_ I DtS CARHURtS 
MFlALLIUUtS, NON RtPR. SOUS 8449 ti B450 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE 
UtS COMBUSTIBLtS NUCLtAIRES IRRADItS 
1000 M Ο Ν O t 
1010 INIRA­9 
MACHINtS, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
POUR RECYCLAGE DtS COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
10 
1 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
11 1000 M O N D E 
10 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTPA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELt 
98 
15 
114 
99 
16 
16 
15 
­
? 
1 
1 
1 
a 
97 
11 
107 
97 
11 
11 
11 
8445.05 MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR., MACHINES­OUTILS ULTRA­SONIOUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
43 
1 
47 
4? 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
11 
80 
18 
1 010 
81 
22 
45 
222 
1 489 
109 
l 379 
1 357 
1 010 
22 
PR 
77 
166 
166 
88 
22 
13 
44 
9 
35 
13 
50 
5C 
50 
11 
ao 
32 
27 
954 
91 
862 
862 
800 
195 
275 
9 
266 
266 
72 
WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO­EROSION ODER ANDERER ELEKTR. B445.07 
WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
ALS DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERT 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSICN OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR. ET MACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES, AUTRES QU'AUTOMA­
TISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 
003 
004 92 53 
005 32 1 
006 96 29 
036 676 209 
042 70 37 
056 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 766 248 
1020 762 248 
1021 676 209 
1040 4 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE 
DREHMASCHINEN 
28 
2 
 
2 
2 
8 
10 
1 018 
251 
OOI 
002 
003 
004 
005 
179 
32 
101 
355 
50 
120 
23 
1 
' . 15 
. 1 
18 
7 
• 
. * 
42 
17 
24 
24 
18 
. 
SPITZEN­
27 
. 101 
174 
. 7 
. . 1? 
2 
. 
1 
• 
71 
7 
14 
14 
12 
­
12 
2 
a 
31 
10 279 
a 
2 
4 
3 
344 
55 
288 
286 
279 
2 
VIELSCHNITT 
, . 11 
50 
32 
a 
a 
56 
15a 
24 
2 
192 
190 
158 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtO 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNt 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
204 
51 
957 
113 
569 
8 891 
5 59 
38 
12 
17 
149 
64 
11 637 
1 906 
1020 
1021 
1040 
731 
663 
516 
13 
187 
954 
266 
991 
717 
274 
274 
964 
16 
1 
ne 
6 152 30 
324 142 1B2 182 152 
. K O P I E R ­ 8 4 4 5 . 1 2 TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A 
T ISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 339 
118 
582 
1 971 
225 
330 
133 
582 
152 
36 
1 
. 81 
. 6 184 
11 
. a 
. 7 
• 
291 
88 
203 
202 
184 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
45 
22 
a 
100 
66 
282 
a 
a 
12 
a 
66 
te 
621 
243 
378 
366 
282 
12 
REPRODUIRE, 
. 
11 Β 
424 
118 
a 
142 
¿8 
¿4¿ 
a 
304 
2 319 
252 
38 
. 17 
30 
38 
3 410 
716 
2 694 
2 639 
2 319 
56 
AUTOMA­
716 
a 
371 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
006 31 3 3 . a 12 030 70 17 43 10 
0 3 6 150 18 4 3 66 59 038 16 11 4 
400 30 9 
404 9 73¿ 67 10 ¿3 . 3 1 3 
1000 1 096 I 9 a 36¿ ¿6 ¿58 252 1010 747 150 314 11 108 164 1011 360 48 48 15 151 88 
1020 346 48 48 15 151 84 
1021 234 29 75 3 109 6B 1040 4 . . . . 4 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUtRTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVER­
DREHMASCHINEN 
Oui 
007 
001 
004 
005 
006 
030 
0 36 
03A 
042 
04R 
0«R 
06? 
064 
«00 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
168 
9 
26 
7?fl 
22 
80 
28 
159 
7 
2 
10 
13 
6 
33 
30« 
036 
77? 
245 
194 
27 
237 
8 
22 
59 
l'i 
240 
10 
6 
30 6 
76' 
9a 
93 
93 
6 
341 
32« 
14 
7 
54 
64 
«9 
30 
1A1 
120 
02 
62 
31 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHMASÇHI NEN.AUSGEN.SPI T ZEN­
VI EL SCHN I TT­, KOPIER­, PEVOLVER­DREHMÏSCHINËN UND URtHAUTO­
MATtN 
001 
002 
003 
00« 
00« 
006 
030 
036 
03R 
04? 
056 
05R 
06? 
06« 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
SPITZEN­
ERT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
028 
030 
036 
03fl 
042 
04R 
056 
05R 
060 
06? 
064 
066 
06A 
400 
404 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
760 
63 
92 
572 
100 
1 19 
28 
1 13 
1« 
6 
20 
18 
1 
4 
2 36 
25 
1 679 
1 212 
467 
«19 
154 «fl 
133 
«1 
3R 
13 
13 
73? 
4R6 
225 
76 1 
?4R 
1 1 
I 3 
86 
186 
20 
1 2 
44P 
357 
91 
68 
55 
23 
1 3? 
121 
10 
10 
1 1 0 
1 10 
V I E L S C H N I T I ­ , K O P I t R ­ l ) R l H M A S C H I N tN , N I C H T G t S I t U ­
638 
727 
163 
1 057 
I 502 
1 176 
12 
8 
21 
57« 
400 
1 119 
260 
534 
184 
«13 
54? 
54 
62 
412 
loR 
14 
82 
«16 
2 74 
?67 
979 
«23 
9 
353 
4?3 
?fl« 
1 
107 
71 
513 
92 
116 
7? 
6 
5 
194 
83 
5 
? 73 8 
1 491 
1 247 
802 
130 
3 
44 3 
47 
100 
1«2 
15 
2 
3 9 
4 
25 
34 
36 
A33 
555 
277 
1C2 
23 
176, 
1 6 
25 
113 
7? 
7? 
73 
36 
553 
748 
305 
61 
6 
73 
17? 
12 3 
266 
107 
A66 
Al« 
12 
1 
20 
279 
354 
5o0 
47 
142 
76Î 
346 
9 
«1 
100 
27 
9 
8 
328 
4 923 
385 
2 538 
l 629 
663 
10 
β '19 
DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
ooa 
030 
036 
038 
04? 
O'.a 
O'Xi 
o«n 
060 
06? 
06« 
OOfl 
390 
400 
404 
4R0 
608 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
612 
8 9 
57 
3 696 
694 
1 367 
5 
12 
1 308 
46 
107 
« 137 
85 
?11 
1HH 
223 
23 
5 
3 7« 
7 
3 
11 
15 
130 
5 
9 385 
6 488 
2 897 
2 000 
1 366 
30 
B70 
16 
« l 451 
434 
5?6 
. . 5?R 
8 
17 
. 2 t 
7? 
3 
12 
. a 
. 165 
. 
3 
4 
­
3 255 
2 430 
830 
71? 
536 
3 
115 
16 
131 
47 
74 
«6 
1 
35 
4 
5 
3? 
3P 
378 
14 
70 
76 
1 
ι 
5 
96 
74 
30 
199 
146 
5 
309 
2" 
30 
5P5 
411 
17« 
5F1C 
501 
1 09B 
500 
59fl 
55« 
429 
20 
25 
NICHT GESTEUtRTE DREHMASCHINEN, ALSGEN. SPITZEN­, VIEL­
SCHNITT­, KOPIER­, REVOLVER­DREHMASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN 
001 955 . 220 96 247 
002 117 53 . 16 47 
003 356 2 73 . 2 9 
004 3 POO 1 281 «23 429 
006 R O Y . U M 
030 SUtUt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
400 ETATSUNIS 
104 CANADA 
732 JAPON 
l O O O M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1040 
174 
460 
1 657 
84 
1«9 
12 
537 
7 321 
4 407 
2 914 
2 906 
2 200 
140 
66 
4« 
102 
flFO 
527 
35 3 
353 
206 
14 
120 
59 
IP 
733 
2 411 
1 9B1 
430 
430 
196 
23? ue 
114 
1 1« 
33 
6 Ρ 
2 9; 
5 72 
12 
IRR 
1 734 
665 
1 069 
1 069 
Θ67 
29 
45 
R«3 
1« 
06« 
116 
54 Β 
940 
898 
13 
207 
2β 
3? 
6 
3 
Β 
8445.14 *l TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR 
MATIONS CODEES 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.U.ALLEM 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
363 
266 
98 
R3 
66 
15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 3 
102U 
1021 
1040 
1 
4 
1 
9 
1 
7 
7 
1 
262 
74 
82 
352 
17« 
308 
163 
«77 
R4 
17 
76 
11 
33 
9R 
1 1 
?«4 
413 
75? 
loi 
Olo 
774 
145 
? 
3 
? 
; 
095 
55 
10? 
, RR6 
. 14 
. 
15C 
261 
899 
885 
RP5 
14 
3a 1 
48 
1 203 
58 
12 
29 
1 1 
15 
1 765 
1 702 
63 
3« 
29 
29 
7« 
463 
537 
«37 
. . . . 
64R 
7 
a 
61 
1 7o 
. 263 
4 
• 
• 
227 
1 380 
887 
493 
493 
267 
a 
233 
32 
l 591 
a 
IB 
103 
300 
RO lu 
26 
4 
9R fl 
17 
2 581 
l 875 
706 
604 
543 
102 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COOFFS, AUTRtS QUE TOURS 
PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPR00U1RE, AUTOMATIQUES 
ET REVOLVtR 
71 
26 
47 
503 
399 
106 
9 1 
76 
12 
003 PAY 
004 ALL 
005 ITA 
006 ROY 
030 SUt 
036 SUI 
038 AUT 
042 tSP 
056 U.R 
058 R.U 
062 ICH 
064 HON 
400 tTA 
732 JAP 
NCt 
G.LUX. 
S­BAS 
fM.FtD 
LIE 
UNI 
Dt 
SSt 
RICHt 
AGNf 
S.S. 
.ALLtM 
tCOSL 
GRlt 
ISUNIS 
ON 
168 
83 
14« 
713 
35« 
347 
97 
P53 
95 
1« 
14 
124 
13 
. 29 
1 516 
148 
174 
. 121 
a 
. . 66 
322 
93 
917 
73 
2 
7 
4R3 
3 
1« 
«11 
22 
133 
«3 
1000 M O N U E 
ÌUIO INIRA­9 
1011 tXIRA­Cl 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A M I 
1(140 CLASSL 1 
«5R 
829 
«?a 
««a 
04« 
lai 
3 373 
1 867 
I 506 
1 440 
171 
66 
1 938 
1 40 7 
531 
«17 
490 
19 
36« 
790 
74 
7« 
74 
A nullLS MULTIPLtS, A RIPROUUIRt, NON 
169 
11 
155 
28« 
58 
nò 
29 
9 
73 
39 
595 
900 
385 
ìao 
1 
513 
001 
00? 
0 0 1 
004 
005 
006 
OOR 
o?a 
030 
03« 
03R 
042 
0«R 
056 
05« 
0 00 
0«? 
004 
066 
068 
400 
4 04 
604 
732 
FRANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.ttU 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANtMARK 
NORVtGt 
SUtUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLtM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIf 
ROUMANIE 
BULGAR It 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INOE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 46R 
3 145 
5U4 
1 849 
3 388 
2 394 
35 
19 
23 
3 989 
1 267 
2 033 
417 
529 
?«0 
57R 
786 
105 
R9 
507 
384 
28 
135 
B91 
27 816 
15 785 
12 031 
9 050 
5 297 
144 
2 836 
908 
16 
085 
a', 9 
603 
491 
Ile 
aai 
89 
11 
122 
159 
34 
11 
9 
225 
100 
16 
3 
«6 
6 902 
4 481 
2 421 
1 843 
710 
4 
573 
51 1 
2 l'i 
67B 2«9 
100 
1 ë 
2 
109 
4 
59 
7 
30 
52 
50 
101 
19 
2 315 
1 765 
550 
290 
133 
26 0 
351 
167 
ICI 
106 
3 
742 
42A 
133 
48 
127 
173 
1 551 
1 1 78 
¿51 
¿ 113 
1 434 
35 
1 
17 
1 870 
1 137 
1 080 
95 
169 
369 
516 
¿9 
60 
145 
43 
1¿ 
10 
703 
12 770 
6 562 
6 208 
4 907 
2 975 
13 
1 288 
12U 
90 
249 
21 
11 
58 
13 
24 
29 22 
174 
666 
517 
422 
360 
96 
340 
3 
226 
252 
66 
135 
46 
12 
31 
191 
4 659 
2 235 
2 424 
1 877 
1 431 
5 
542 
8445.24 «I TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
340 
11 
7 
1 736 
551 
310 
9 
18 
103 
8 
176 
112 
223 
13 
207 
24 
5 
3 863 
2 646 
1 216 
57Θ 
32fl 
3 
036 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
OOfl 
0 30 
036 
03fl 
042 
04« 
056 
05R 
060 
062 
066 
06B 
390 
400 
4 04 
480 
60R 
664 
732 
ROO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLfM 
POLOGNt 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIf 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRtSIL 
INDt 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 P O N C E 
1010 INTPA­9 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 309 
261 
128 
22 B48 
3 998 
4 601 
25 
¿9 
10 694 
16B 
251 
18 
2B8 
246 
355 
577 
315 
31 
25 
1 699 
52 
15 
23 
60 
«97 
1« 
50 535 
35 171 
15 365 
13 4 50 
10 896 
98 
1 818 
20 538 
15 315 
5 223 
4 860 
4 255 
12 
351 
5A6 
74 
833 
243 
11 7 
403 
4 
B5 
59 
120 
11 
13 
2 567 
1 854 
714 
509 
407 
152 
24 
504 
6C 
265 
i 
220 
9 
4 
la 
16 
3 
«80 
52 
37 
79 
62 
2 
¿05 
3PC 
305 
376 
3«5 
¿30 
7 
20 
25 
39 
52 
23 
41 
264 
302 
010 
352 
710 
7B0 
64 
78 
2 091 
116 
13 
10 368 
1 399 
lî 
2 150 
60 
51 
19Ô 
17 
¿86 
339 
315 
17 
1 128 
106 
14 
18 688 
13 987 
4 701 
3 522 
2 224 
15 
1 164 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OU­
TILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLV ÉR? 
392 
1 
¿5¿ 
1 567 
001 FRANCE 
00¿ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
¿ 876 
18¿ 
469 
9 ¿76 
29 
3 
550 
300 
1 482 
4?5 
43 
906 
105 
6? 
• 
7a? 5 104 
3 212 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüsse! 
Code 
pays 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
04? 
048 
056 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DURCH 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DURCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
1021 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
062 
066 
06B 
400 
404 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DURCH 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
1 081 
1 020 
li 
51 
686 
11 7 
298 
29 
1 38B 
251 
255 
286 
36 
589 
13 
162 
9 
30 
¿3 
11 597 
7 339 
4 257 
1 366 
861 
11 2 880 
France 
320 
140 
4 
2 
238 
a 
5 0 
. 531 
36 
1 ' 
36 
6 
111) 
. 37 
a 
. • 
3 061 
1 999 
1 062 
327 
240 
a 
715 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederlanc 
Q U 7 Ì N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lit 224 371 
50 145 
9 
5 12 
9 28 201 
I ¿3 64 
27 
12 1 
17 
, , . . 11 
. . • 
1 102 
I 031 
71 
54 
15 
a 
11 
139 
57 26 
116 
, « 14 
It 
1 41 
) 30 
15 8 
1 538 1 32Θ 
899 848 
639 480 
253 378 
62 
1 
377 102 
COOE­ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT­
35 
93 
7 
255 
12« 
717 
8 
37 
1 290 
23 
106 
86 
9 
1 328 
761 
561 
431 
46 
133 
a 
45 
a 
146 
62 
55 
308 
308 
a 
a 
a 
«6 
37 
, a 
a 
a 
¿90 
a 
a 
59 
• 
441 
92 
34 9 
349 
a 
• 
COOE­ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCF 
5 
44 
7 
171 
8 
35 
14 
5 
77 «9 
37? 
77? 
100 
78 
14 
7? 
GESTEUERTE 
202 
789 
15 
1 184 
620 
«12 
25 
39 
145 
4 
379 
197 
49 
226 
49 
1 053 
250 
53 
1 
68 
5 207 
2 74 7 
2 463 
834 
187 
1 629 
GESTEUERTE 
234 
153 
11 
1 006 
198 
196 
6 
18 
74 
25 
37 
214 
279 
313 
14 
76 
87 
5 
32 
2 933 
1 805 
1 129 
280 
117 
a 
a 
84 7 
11 
. 130 
8 
6 
12 
a 
. 31 
198 
15« 
4 I 
4 1 
1? 
­
a 
. a 
19 
. 
a 
. 12 
8 
39 
19 
20 
8 
a 
12 
WAAGtRtCHT­BOHR­
. 1 1? 
. «89 
73R 
a 
. a 
78 
. 52 
a 
22 
146 
11 
135 
66 
1 
. • 
I 320 
858 
462 
81 
2R 
381 
60 
. 3 
¿3 1 
41 
7? 
. . 36 
. . . . . a 
49 
. . . • 
451 
407 
85 
36 
36 
4 9 
AUSBOHRMASCHINEN 
a 
153 
8 
349 
B9 
48 
a 
a 
7 
21 
. 30 
a 
146 
a 
a 
50 
. • 
902 
648 
?55 
78 
28 
a 
a 
176 
77 
. . 11 
. es a 
6 
. . 4 
79 
15 
. a 
a 
6 
. • 
ia? 
173 
59 
15 
5 
. a 
44 
LND ­FR« 
? 
41 
2 2 
a 
4 
a 
69 
a 
. 11 
. . a 
1 
. ­
132 
47 
85 
74 
4 
11 
1 
. a 
21 
17 
12 
. . 2 
. 30 
. 58 
24 
a 
. 1 
. 32 
201 
51 
150 
67 
2 
. a 
82 
CnOE­ANGABEN GESTEUERTE H O B E L M A S C H I N 
4 
4 
10 
2 
22 
19 
2 
2 
, . 2 
• 
? 
? 
. a 
4 
4 
8 
• 
17 
17 
. « 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. a 
Italia 
15Ó 
a 
5 
210 
29 
22 
16 
aoi 
79 
155 
102 
30 
451 
32 
72 
a 
a 
• 
4 568 
2 562 
2 005 
354 
244 
2 
1 649 
10HR­ U.­FRAESWERKE 
6 
12 
7 
a 
29 
155 
8 
26 
1 
a 
23 
a 
16 
9 
291 
208 
83 
60 
35 
23 
INEN 
5 
. 7 
a 
. 2 
2 
. . . 
16 
14 
2 
2 
2 
­
tSWtRKt 
34 
123 
12 
• 339 
244 
25 
37 
69 
a 
208 
197 
a 
a 
. 325 
a 
a 
1 68 
1 679 
777 
903 
578 
105 
325 
8 
. 3 
a 
92 
5 
6 
13 
5 
1 
3 
. a 
a 
. 26 
1 
. • 
164 
114 
50 
23 
19 
a 
a 
27 
EN 
30 
30 
. 53 
. 3? 
a 
11 
a 
. . 106 
11 
• 
288 
156 
132 
22 
11 
110 
a 
33 
a 
21 
. ¿7 
. 5 
10 
70 
1 16 
HI 
35 
7« 
a 
111 
105 
34 
. 474 
. 94 
a 
2 
8 
4 
a 
a 
77 
69 
38 
544 
184 51 
. • 
1 585 
658 
978 
65 
14 
B63 
198 
675 
46 
60 
3 
. 155 
?06 
143 
14 
a 
29 
5 
• 
1 484 
869 
615 
97 
63 
. . 518 
, . a 
2 
3 
. 2 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00« 
006 
008 
010 
036 
038 
04? 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
100 
664 
720 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
INDt 
CHINE R.P 
JAPON 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
74 
16 
7 
3 
2 
3 
802 
217 
13 
129 
517 
642 
4C0 
44 
482 
306 
364 
5?1 
1«7 
948 
52 
639 
13 
50 
7? 
264 
B36 
427 
548 
2B9 
13 
B68 
France 
6 
5 
1 
1 
8445.36 ALESEUSES­FRAISEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
042 
056 
060 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
FRANCt 
BELG.LUX; 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
8145.37 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
0 36 
048 
06U 
400 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1040 
AUTRt! 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSt 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
tTATSUNIS 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt I 
Al Lt 
ClASSt 3 
QUE 
? 
1 
355 
607 
64 
491 
567 
3R9 
91 
367 
13 
572 
62 
2 50 
a«9 
25 
774 
513 
261 
95B 
471 
303 
1 
1 
«41 
497 
7 
1 
471 
1 
94 
. 018 
«9 
3¿ 
68 
lo 
25A 
a ¿59 
. . • 
894 
02Θ 
B65 
827 
«74 
a 
039 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
402 
55 
15 
66 
2 54 
15 
61 
3 233 
3 00 7 
226 
207 
B3 
. 19 
AUTOMATISEES 
275 
a 
9P3 
210 
320 
. . . , . . . • 
789 
789 
. . . * 
. a 
346 
167 
a 
. . a 
572 
. 570 
• 
1 655 
512 
1 143 
1 143 
­
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
466 
307 
, 29 
170 
93 
255 
30 
42 
175 
63 
183 
16 
17 
1 
12 
50 
44 
3 447 3 
2 272 2 
1 175 1 
622 1 
292 
12 
541 
PAR INFORMATI 
1 
1 
ALtSER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
ALESEUStS 
41 
262 
72 
816 
54 
317 
118 
14 
10 
«98 
3 14 
553 
76 1 
7 11) 
lia 
10 
8446.38 ALESEUSES­FRAlStUStS 
OUI 
002 
00 3 
U04 
005 
006 
ooa 030 
036 
03B 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8445.34 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
042 
056 
058 
062 
066 
06R 
400 
404 
7 32 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8445.41 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
1021 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
UANtMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
? 
1 
12 
7 
4 
2 
2 
523 
279 
73 
691 
531 
692 
19 
10 
a 14 
53 
680 
3¿7 
44 
355 
79 
544 
394 
¿13 
13 
181 
508 
759 
750 
335 
919 
416 
3 
2 
­FRAISEUSES 
. 66 
. 484 
54 
31 
10« 
. a 
21)1 
91 1 
60« 
107 
107 
104 
. 
NON 
B6,9 
. 960 
909 
a 
. . 15a 
140 
. 40 
252 
16 
245 
121 
5 
• 
720 
74« 
976 
303 
15B 
674 
a 
a 
. 67 
. 
. . 17 
78 
163 
67 
96 
78 
a 
1 1 
3 
3 
3 
AU10MAIISEES 
112 
"s 
251 
145 
206 
. 365 
. . . a 
, 73 
. . • 
1 156 
717 
439 
366 
366 
73 
1 
20 
6' 
I 
102 
li 
6 
2 
42, 
23 
19 
17! 
6' 
16 
3 
2 
1 
1 
993 
121 
6 
77 
412 471 
«¿ 
3 
44 
. 37 
7A 
. 27 
a 
2B6 
1 
2Å 
710 
194 
515 
330 
960 
1 
185 
Italia 
6 
4 
2 
2 
23Î 
a 
7 
398 
75 
45 
11 
759 
82 
232 
192 
131 
647 
40 
25 
a 
. 
980 
335 
646 
562 
4B0 
084 
ONS CODEES 
64 
74 
64 
a 
190 
aa? 
91 
282 
1.3 
52 
a 
200 
25 
937 
275 
667 
610 
386 
5¿ 
1 
CODEES, 
43 
. 72 
. . 35 
14 
. . ­
164 
150 
14 
14 
14 
. 
775 
178 
70 
473 
3B? 
19 
79 
161 
438 
3?7 
. . 473 
i 11 
IBI 
919 
297 
622 
149 
190 
473 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
331 
258 
a 
162 
187 
B5 
a 
a 
. 250 
119 
393 
937 
456 
205 
85 
251 
186 
26Ö 
251 
14 
13 
317 
041 
697 
344 
331 
13 
174 
231 
265 
100 
i 86 
53 
a 
4 
87 
63 
753 
273 
201 
. 
291 
770 
5 22 
342 
141 
180 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUSES­FRAISEUSES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
416 
351 
¿1 
¿36 
905 
?04 
19 
4? 
151 
3 30 
110 
375 
306 
586 
71 
31 
5o6 
15 
713 
973 
¿1¿ 
7C9 
434 
5¿4 
. ¿77 
1 
3 
¿ 
350 
6 
712 
518 
95 
. 49 
245 
3Í 
251 
. 346 
­
603 
681 
923 
641 
295 
a 
2«2 
53 
. 9a 
21 
17 
. 13 
36 
15 
. . 57 
. 
309 
172 
137 
86 
17 
. 51 
: 
13! 
2C 
42 
zi 
B! 
51 
41 
. 5 
213 
62 5 
201 
42 3 
332 
21 
a 
92 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATION! 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
13 
34 
18 
78 
60 
lfl 
la 
. 6 
• 
5 
5 
. 
11 
13 
29 
54 
54 
. 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
56 
1 
15 
427 
18 
19 
25 
23 
2 
12 
a 
a 
31 
12 
a 
649 
537 
111 
74 
50 
38 
1 
2 
1 
1 
COOEES 
a 
. • 
a 
a . 
304 
a 
¿91 
2T 
a 
58 
83 
258 
¿41 
¿94 
21 
146 
15 
737 
621 
115 
301 
141 
814 
m 18 
18 
lfl 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
06 2 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DURCH 
TRENN 
003 
004 
006 
036 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
056 
062 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NICHT 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
038 
04? 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
066 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
DURCH 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
056 
058 
06? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
DURCH 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
006 
04¿ 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
GtSTtUtRTt FOBtLMASCHINEN 
84 
40 
173 
1 333 
63 
ROI 
16 
9 « 
3 
R 
72 
120 
«1 
14 1 
2 996 
2 493 
504 
264 
114 
240 
, 1« 
ρ 
7« 
a 
1 I ' 
c 
. . «R 
5 
. 56 
367 
?«l 
116 
61 
5 
53 
Kg 
Nederland 
30 
39 
O.UAN T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
3C 44 
13 ? 48 
a 122 16 
1 
, 3 8 
20 
115 
27 
B 
208 73 396 
155 46 182 
9 28 214 
3 
I 
62 
47 
6 27 152 
Italia 
54 
a 
120 
1 183 
a 
458 
. 61 
. . . . . 75 
1 952 
1 815 
137 
135 
61 
2 
CnDE­ANGAfiEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS­, SAEGt­, 
­, RAEUM­, 
53 
49 
4 
3 
« 3 
119 
110 
8 
4 
3 
4 
SENKRECHT S TO SSM A SCH IN EN 
12 
¿I) 
. 2 
. 1 
36 
33 
2 
2 
2 
• 
41 
9 19 
. 1 
4 
2 
59 20 
53 20 
6 
2 
. 4 
GESTEUERTE WAAGERECHT­, SENKRECHTSTOSSMASCHINtN 
43 
107 
5 
«7fl 
64 
71 
22 50 
1«? 
50 
125 
31 
9 
76 
19 
1 299 
767 
511 
?A4 
7? 
247 
. IC« 
, 141 
40 
4 
4 
9 
2« 
50 
«1 
. 6 
• 
427 
7R9 
1 3 7 
9 0 
1? 
«7 
12 3 7 
1 
5 
49 2" 
3 1 
2 
. a 
10 
22 6 
1' 
3 
1« 
9 
5 
2 
3 
GESTEUERTE RAtUMMASCHI NEN 
78 
1? 
17 
?9« 
«« 80 
1 
7 
21 
245 
59 
«40 
49R 
34? 
319 
8 
3 
21 
. . . 70« 
9 
29 
. . a 
10 1 
. 
346 
2« 1 
1C3 
103 
. . ■ 
GtSTEUERTE SAEGE­
199 
Al 
186 
2 982 
687 
101 
11 
63 
12« 
133 
579 
97 
26 
16 
21 
1?« 
161 
72 3 
5 833 
4 250 
1 585 
1 286 
319 
1? 
21« 
a 
'i 75 
l 165 
328 
16 
1 
U 
31 
« 9 
29 
1« 
1 
'· . 2 
R7 
64 
1 888 
1 590 
299 
27? 
91 
. 25 
3 
5 
4. 
UND TRtN 
3 
3 
39 
5 
1 
, 
1 
1 
63 
56 
7 
4 
1 
2 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE FR 
226 
81 
60 
57 7 
14? 
.",« 18 
77 
12 
21 
2 
29 
138 
14 
l 603 
1 283 
319 
76 1 
94 
59 
. IR 
6 
212 
«« 1«« 
a 
. . . . 7 
51 
3 
49C 
425 
65 
«4 
. 11 
3 
4 
17 
3 
« 
2 
2 
3 
4C 
32 
8 
3 
4 
CODE­ANGABEN GESTtUERTE RA 
6'. 
16 
5 5 
127 
66 
4 3 
48 
„ 
, . 1 
? 
. ­
3 
3 
7 
2 
1 
2 
14 3 
15 
13 
. 4 
31 
. > 7 
' 
87 191 
43 24 
4< 167 
1 7 9 100 
1' 18 
Γ 15 6 7 
12 
5 
3 
1« 
1 
34 
40 
a 
21 
59 
1 40 164 
29 31 
1 
1 
83 
81 
1 
3 
(MASCHINtN 
! 4 133 
3 
, 
16 
73 
» 360 
> 99 162 
! 18 
10 
i 5 
1 6 71 
! 3 44 
26 513 
) 4 
1 
1 5 
. 122 
) 9 
1 8 141 
1 580 1 369 
1 513 420 
) 68 949 
1 57 824 
1 13 136 
2 1 
9 124 
1ESMASCHINEN 
1 56 
5 54 
• 10 5 27 
' 7 59 
! • 
. 1 • • i 
12 
5 
39 
10 
a 
a 
a 
47 
11 
î 39 307 
5 39 190 
. 1 
r > 
116 
114 
44 
3 
alALBOHRMASCHINEN 
5 
9 
î 
i 
S. 
1 
6 
16 
11 
. 38 
24 
12 
21 
265 
35 
26 
13 
63 
17 
«46 
320 
126 
4« 
76 
ai 
73 
, . 7', 
. « 1 
. 10 
171 
. 
240 102 
138 
128 
7 
. 10 
30 
30 
6 
1 065 
. 36 
. 21 
13 
35 
. 66 
18 
. 21 
1 
15 
• 
1 366 
1 167 
199 
85 
69 
8 
105 
137 
4 
a 
l 13 
a 
50 
9 
34 
1 
. . . 10 
• 
358 
304 
54 
54 
«3 
• 
23 
a 
6 
51 
. 5 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
8445.43 MACHINtS 
001 
002 
OUI 
00« 
005 
006 
0 30 
036 
03R 
042 
056 
062 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYSrBAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 3 
EG­CE 
A 
1 
2 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
R A B O T t R N O N A U T C M A T l S t t S 
55 
29 
129 
046 
144 
300 
53 
141 
21 
1« 
3A 
87 
31 
146 
257 
70 3 
553 
387 
215 
167 
8 
16 
42 
a 
131 
. 1« 
. . 31 
?a 
. ?1 
?5P 
157 
ICI 
47 
1« 
59 
8445.44 tTAUX­LlMfURS, MACHINES 
003 
004 
006 
036 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MORTAIStR, 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
A2 
3< 
1' 
2" 
i 
2C 
192 
16« 
27 
2C 
Ê 
A SCItR. 
. 
4 ! 
4 
, 5 
a . a 
1' 
4 
8C 
52 
28 
1 
5 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2Î 7 
12Î 37 
53 
96 
21 
18 
4 
59 
12 
14 
468 
186 
282 
203 
170 
79 
TRONCCNNER. BROCHEP 
AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODÉES 
B9 
175 
25 
29 
10 
33 
374 
303 
71 
61 
¿9 
10 
48 
41 
23 
12 
125 
91 
34 
34 
23 
­
«1 IF 
3 
É 
IC 
21 
101 7C 
31 
27 
6 
IC 
io! 
" 
111 
111 
à 
8445.45 ETAUX­LIMtURS tT MAChINES A MORTAISER, NON 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
042 
048 
056 
062 
064 
066 
400 
ÎOUO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEUt 
SUISSt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
8446.46 MACHINtS 
00 1 
00? 
00 1 
1)0« 
00« 
006 
OUI 
04? 
o«a «00 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FLU 
11 ALI k 
ROY.UNI 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
P.U.ALLtM 
tTATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.47 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
04? 
056 
060 
062 
066 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
8445.48 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
056 
068 
06? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
P.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8445.49 MACHINES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
tSPAGNt 
1 
2 
1 
A 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
A 
10 
1 
1 
18 
13 
4 
« 1 
A 
1 
3 
1 
2 
1 1 
7 
3 
3 
A 
48 
3 10 
26 
1,59 
156 
36 
37 
116 
261 
55 
117 
lfl 
20 
57 
3 0 
514 
716 
72H 
6UA 
155 
719 
275 
47È 
a« 2 
9 
34 
5« 
65 
2« 
. 16 
, 3 
1 034 
840 
195 
154 
43 
41 
13 
1 7 
7' 
5 
f 
2 
31 
35 
ι 
lai 
1 1' 
72 
3' 
3 
3' 
12 e 
45 
22 
11 
21 
1 
¿e 
a 
3 
. 6 
3 
172 
99 
73 
6C 
28 
1 3 
U R O C H t R N O N A U l O H A T I S t t S 
49 
1« 
74 7 
7 70 
156 
«fl« lfl 
1 1 
70 09 7 
775 
163 
776 
43fl 
«OB 
74 
9 
70 
. a 
1 493 
53 
flO 
. . . 631 
. 
2 258 
1 627 
632 
632 
1 
. 
. 24' 
1 
1 
2. 
a 
1 ­
i 
2AÍ 
27C 
16 
15 
2 
1 
14 
51 
a 
. a . le 
. 
93 
77 
16 
. lt 
Italia 
60 
24 
925 
105 
26 
" 
\ 
flî 
1 219 
1 104 
115 
113 
76 
? 
9 
72 
31 
31 
AUTOMATISES 
47 
43 
30 
142 
42 
18 
363 toa 241 
I84 
34 
60 
8 
a 
2 
(02 
366 
a 
11 
275 
774 
477 
297 
288 
2 
9 
SCItR OU TRONCONNfR, NON AUTOMATISEES 
BR« 
379 
596 
379 
360 
337 
5T 
571 
876 
50? 
001 
82 15 
26 
10 
210 
753 
586 
642 
944 
696 
302 
940 
8 
381 
15 
214 
3 802 
705 
95 
1 
72 
259 
159 
49 
1? 
1 
17 
. 3 
387 
170 
5 910 
4 8 33 
1 076 
1 048 
490 
. 2B 
13' 
b' 
1 133 
16Í 
2C 
; 23 
16 
E 
7' 
5 
E 
5 
i 62 
13 
1 69E 
1 526 
172 
145 
46 
1 
2( 
14 
51 
1 152 
174 
3C 
I 
14 
5C 
■ 
24 
6 
a 
4 
a 
2' 
12 
1 57C 
1 423 
146 
135 
7C 
2 
9 
651 
36 
¿85 
316 
136 
53 
92 
484 
204 
904 
ΐ 1 
a 
2 04 
218 
441 
4 038 
1 476 
2 562 
2 354 
780 
2 
206 
lfl 
a 
592 
14 
1 
45 
6 
13 
ï 47 
24 
768 
624 
144 
77 
47 
66 
4 0 
. 219 
a 
16 
18 
4 
454 
752 
275 
477 
473 
19 
4 
81 
227 
30 
4 292 
a 
56 
370 
67 
124 
. 55 
25 
. 30 
2 
57 
-
5 426 
4 686 
740 
620 
560 
3 
112 
=RAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
597 
478 
1«6 
«96 
633 
057 
1 10 
632 
33 
2fl 
10 
59 
950 
43 
389 
510 
880 
772 
7«2 
loa 
. 19Ô 
44 
1 552 
253 
515 
a 
I 
. . . 14 
2 320 
13 
4 913 
2 560 
2 354 
2 334 
1 
20 
155 
, 88 
57' 
13( 
24 
3) 
45 
2 
2E 
1C 
«5 
¿97 
2 055 
1 60C 
455 376 
82 fl' 
: . 201 
86 
. a 
* 
294 
291 
. 
a 
310 
257 
14 
a 
164 
175 
12 
343 
29 
a 
. . 317 
30 
1 659 
920 
739 
734 
354 
5 
PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAI 
55 
70 
loa 
370 
195 
223 
75 
a 
. . 7 
3 
. • 
1 1 
a 
10« 
30C 
li: 
R-
38 
i 
. 
. 
20 
69 
61 
. 79 
134 
20 
1 132 
24 
. 864 
a 
116 
61 
243 
2 
. . . 21 
• 
2 464 
2 136 
328 
328 
305 
. CODEES 
18 
. 3 
68 
a 
2 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits ei fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
060 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
DURCH 
M E N G E N 
EG­CE 
CODE­
>' 3? 
30 
6 
513 
371 
141 
66 
3 
84 
France 
. . . 
3 
3 
. . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
2Î 
a 
" 
238 
1P7 
51 
73 
a 
28 
Kg 
Nederland 
a 
. • 
a 
. a 
a 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7? 
a 
18 
6 
157 
96 
60 
20 
3 
40 
ANGAREN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. 
BOHRMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
062 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
662 
664 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
DURCH 
ι 
4 
1 
1 
1 
1 
16 
9 
5 
3 
1 
1 
3 4 
4 0 
114 
311 
151 
9 0 
18 
55 
9 
9 
14 
59 
179 
36 
126 
739 
389 
?9R 
R? 
5 
88 
CODE 
994 
94 
207 
477 
132 
447 
4 0 
8 
2?fl 
295 
178 
114 
212 
471 
151 
260 
570 
77 
424 
28 
414 
13 
8 
« 8 
788 
167 
401 
766 
769 
709 
70 
976 
GESTEUERTE 
3 
1 
2 
1 
54 
19 
11 
553 
605 
197 
24 
59 
8 
13 
333 
100 
42 
634 
448 
471 
11 
111 
23 
625 
441 
184 
46? 
104 
112 
610 
3ESTEUERTE 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
47? 
48 
11? 
774 
461 
403 
15 
747 
346 
16 
10 
166 
55 
6« 
140 
12 
14 
24 
740 
106 
35 7 
13 
109 
33 
756 
7A3 
97? 
370 
631 
16 
606 
17 
40 
45 
PR 
20 
6 
12 
. 6 
a 
. 95 
27 
355 
210 
145 
140 
18 
a 
6 
­ANGABEN 
46 
7 
1 C64 
374 
232 
? 
2 
55 
30 5 
a 
294 
a 
35 
21 
16 
17 
12 
10 
a 
7? 
. . a 
a 
77 
? 584 
1 774 
860 
750 
367 
a 
111) 
3 
. 43 
R« 
73 
. a 
5 
a 
a 
14 
a 
4 
. 
174 
152 
¿2 9 
5 
. 14 
a 
'7 
a 
59 
a 
, 8 
a 
a 
. a 
. 7 
• 
81 
66 
15 
15 
R 
a 
• 
13 
16 
25 
a 
40 
9 
4 
19 
7 
3 
. . 5 
9 
155 
103 
53 45 
30 
5 
3 
GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
2É8 
85 
524 
79 
154 
. a 
24 
n 
3 
63 
a 
35 
28 
13 
42 
8 
a 
, 67 
. a 
. a 
« 
1 391 
1 111 
280 
155 
31 
. 175 
78 
13 
a 
569 
122 
92 
4 
6 
37 
106 
2 
114 
8 
24 
38 
6 
89 
. 2 
8 
, . . . 8 
23 
1 347 
B7R 
469 
796 
151 
8 
166 
RADIALBOHRMASCHINEN 
. 11 
a 
155 
?«9 
ICO 
.7 
fl 2 
4 
104 
22 
12 
70 
96 
91 
. a 4 
538 
515 
423 
132 
21 
. 291 
4 
a 
5 
59 
40 
14 
a 
. a 
1 
30 
9 
14 
a 
122 
15 
. 8 
. 
320 
122 
198 
31 
1 
a 159 
11 
. a 
l 16 
60 
11 
6 
6 
. 1 
1 
29 
3 
. 24 
16 
8 
31 
4 
329 
201 
129 
17 
13 
31 
80 
907 
33 
93 
. 557 
183 
44 
a 
93 
550 
103 
518 
191 
30 
a 
144 
285 
45 
177 
6 
72 
a 
8 
. . 203 
4 193 
1 818 
? 1 Γ5 
I 730 
746 
a 
636 
21 
a 
2 
. 7 56 
32 
10 
34 
5 
7 
131 
14 
a 
101 
125 
94 
a 
72 
15 
1 222 
311 
910 
201 
55 
72 
638 
lulla 
4 
12 
­
115 
85 
30 
13 
a 
16 
RAOIAL­
18 
. 6 
173 
a 
61 
a 
19 
2 
. , 59 
68 
. 
361 
208 
151 
89 
21 
65 
741 
2 
22 
2 320 
a 
786 
a 
a 
19 
326 
70 
145 
13 
347 
64 
81 
137 
12 
785 
14 
213 
13 
. 4 
. 40 
5 652 
1 »TO 
1 782 
H 19 
416 
4 
9 39 
15 
8 
6 
223 
a 
40 
1 
11 
1 
a 
67 
26 
13 
62 
81 
255 
3 
. « 
816 
292 
524 
81 
11 
l 
112 
BOHRMASCHINEN, AUSGtN. RADIALBOHRMASCHINEN 
a 
17 
4 
1 001 
866 
118 
10 
26 
114 
2 
7 
65 
a 
35 
112 
« 3 
24 
23 
75 
66 
a 
15 
. 
2 590 
2 016 
574 
296 
150 
a 
279 
53 
. 59 
352 
83 
53 
a 
29 
2 
. 1 
29 
a 
5 
12 
a 
2 
. 6 
a 
42 
1 
31 
• 
759 
599 
159 
134 
32 
1 
24 
19 
16 
. 372 
¿53 
67 
1 
39 
28 
. 1 
37 
. 1 
14 
9 
. 52 
7 
6 
7 
62 
30 
1 021 
728 
293 
171 
68 
37 
83 
122 
13 
38 
. 2 59 
52 
4 
137 
122 
14 
1 
18 
55 
¿? 
. . a 
a 
31 
1 
22 
5 
1 
3 
925 
48B 
437 
371 
274 
R 
58 
278 
2 
11 
519 
a 
113 
. 16 
90 
a 
. 17 
3 
2 
6 
. a 
128 
23 
221 
a 
a 
• 
1 460 
952 
509 
345 
107 
. 162 
DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
MIKROMETRISCHER FEINEINST 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
37 
134 
136 
141 
53 
I00 
112 
a 
5 
72 ' 
16 
1 
. 19 
ELLUNG 
. 4 
8 
23 
a 
a 
• 
. 
. a 
a 
. • 
30 
99 
a 
104 
25 
a 
81 
7 
26 
56 
a 
27 
100 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
060 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
8445.51 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
062 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INFORMATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
TCHtCOSL 
hONGRIE 
ROUMANIt 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.52 MACHÍN 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
0 30 
036 
038 
012 
018 
056 
058 
060 
062 
061 
066 
068 
400 
404 
608 
7.62 
664 
7 1? 
1000 
1010 
1011 
107U 
1071 
1010 
104U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
POLOGNE 
TCHECOS! 
HONOR It 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INUt 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
ES A 
7 
22 
3 
2 
7 
2 
1 
1 
«6 
17 
1 9 
16 
9 
3 
8444.43 MACHINES A 
001 
002 
0U3 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
0 58 
060 
062 
064 
066 
664 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
8445.5« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06β 
400 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8445.55 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
MACHINES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
« 
1 
3 
2 
26 
18 
7 
7 
4 
24 13 
41 
11 
277 
083 
194 
95 
10 
99 
France 
a 
. ­
6 
6 
a 
a 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
28 
. • 
687 
621 
66 
38 
. 28 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
24 
a 
27 
11 
454 
363 
91 
40 
10 
51 
PERCER, AUTRtS QUE RADIALES, AUTOMATISEES 
CODEES 
85 
268 
932 
689 
841 
475 
114 
3 81 
66 
U 
15 
80 
730 
292 
0 24 
291 
734 
621 
592 
3 
110 
3 
1 
1 
• 1 
FRAISER, 
615 
325 
521 
261 
940 
710 
93 
56 
61« 
794 
931 
548 
600 
681 
350 
54 3 
276 
211 
71« 
«4 
888 
72 
14 
1 3 
19 
744 
7 76 
64 7 
1 1 1 
248 
I9H 
46 
816 
6 
1 
2 
i? 
9 
1 
3 
2 
176 
297 
608 
609 
244 
47 
66 
. 10 
. a 
854 
241 
151 
931 
217 
207 
112 
10 
16 
a 
308 
293 
160 
a 
, 37 
. 15 
, 61 
• 
890 
777 
113 
98 
37 
. 15 
Ì 
322 
60 
56 
445 
330 
116 
116 
60 
. 
ION AUTOMATISEES PAR 
125 
11 
766 
455 
6B4 
14 
14 
9C 
159 
, 70? 
a 
6« 
43 
32 
57 
37 
22 
. 597 
1 
. . . 6« 
934 
054 
881 
627 
264 
a 
2 54 
889 
a 
176 
1 805 
249 
441 
a 
. 120 
46 
6 
138 
. 49 
72 
¿6 
82 
21 
a 
. 141 
a 
. . a 
­
4 260 
3 560 
701 
451 
172 
a 
249 
47 
84 
248 
a 
72 
120 
37 
154 
54 
4 
a 
a 
34 
51 
911 
571 
340 
333 
¿44 
3 
4 
Italia 
PAR 
1 
5 
14 
­
129 
92 
37 
17 
a 
20 
22 
79 
466 
. 111 
127 
12 
a 
a 
80 
725 
627 
679 
948 
867 
139 
81 
NFORMATIONS CODEES 
304 1 
¿6 
2 375 
125 Ι 
279 
15 
41 
173 
712 3 
5 
215 1 
23 
34 
74 
13 
165 
2 
10 
19 
70 
4 988 14 
3 430 6 
I 448 7 
1 24 91 
5 
3 
19 
¿9B 1 
PERCER RADIALES. NON AUTOMATIStES 
174 
21 
26 
011 
251 
198 
49 
99 
31 
26 
197 
ΙΟΙ 
43 
5 72 
628 
540 
12 
133 
40 
465 
684 
78¿ 
747 
201 
134 
899 
1 
1 
. 7 
a 
440 
484 
84 
19 
30 
8 
12 
149 
19 
15 
70 
134 
108 
a 
a 
a 
605 
026 
580 
232 
68 
. 347 
'ERCER, AUTRES 
981 
193 
607 
409 
887 
890 
23 
117 
085 
79 
¿0 
362 
79 
63 
198 
18 
23 
28 
241 
103 
146 
10 
224 
31 
840 
990 
850 
127 
306 
42 
679 
6 
3 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
MACHINES A RECTIFIER 
a 
39 
4 
758 
579 
385 
6 
180 
193 
12 
15 
127 
27 
15« 
7 
5 
28 
32 
7C 
403 
a 
«0 
• 
104 
770 
334 
010 
4C1 
. 324 
10 
a 
15 
154 
68 
23 
. 1 
. 2 
39 
9 
12 
. 128 
18 
. 12 
. 
510 
270 
240 
41 
2 
12 
186 
32 
288 
106 
28 
7 
30 
2 
2 
33 
3 
30 
16 
5 
42 
ι 
63; 
45! 
1 
177 I 
47 
38 
42 
88 
209 
167 
252 
B1Ì 
3B2 
64 
1 
191 
107 
262 
167 
526 
55 
. 285 
709 
136 
267 
11 
1 5 3 
1 
14 
. . 495 
266 
886 
3B0 
904 
561 
14 
462 
109 
a 
1 
a 
593 
39 
20 
22 
20 
10 
208 
17 
. 444 
217 
104 
a 
79 
26 
909 
742 
167 
306 
71 
79 
782 
2 
11 
1 
¿0 
11 
5 
4 
2 
1 
QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES 
153 
a 
2 94 
1 384 
220 
62 
. 70 
18 
a 
2 
39 
. 4 
18 
2 
a 
4 
a 
154 
1 
39 
• 
2 467 
2 113 
354 
322 
89 
1 
29 
AVEC REGLAGI 
SEES PAR INFORMATIONS CODEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
443 
612 
967 
774 
302 
869 
792 
2¡ 
255 
39 
3 
. 158 
35 
55 
38 
. " 
54 
48 
. 1 850 
416 
1Β7 
ι 
31C 
8' 
5 Ι 
5« 
Ι 
: 23 
16 
a 
4] 
6 
47 
t 
IOC 
21 
3 315 
2 59C 
725 
60Ε 
405 
33 
88 
3 
1 
1 
1 
1 
333 
103 
191 
. 642 
144 
12 
444 
871 
62 
2 
42 
78 
¿6 
a 
. a 
a 
26 
1 
257 
3 
5 
4 
251 
42 5 
8¿0 
760 
379 
8. 
58 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
413 
7 
B2 
311 
a 
924 
. a 
42 
770 
658 
326 
51 
479 
161 
187 
263 
17 
423 
23 
994 
70 
a 
11 
a 
115 
328 
737 
591 
025 
470 
13 
553 
23 
14 
10 
119 
24 
3 
16 
3 
a 
99 
23 
13 
58 
119 
274 
7 
a 
• 
809 
191 
618 
121 
22 
1 
496 
441 
3 
118 
417 
112 
113 
914 
a 
a 
100 
3 
3 
11 
a 
a 
138 
26 
285 
a 
a 
­
699 
092 
607 
427 
032 
180 
MICROMETRIQUE. AUTOMATI­
334 
432 
697 
155 
a 
452 
109 
124 
657 
a 
144 
869 1 
182 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
03B 
042 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
DURCH 
LAEPP­MIKPOM 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NICHT 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
32 
427 
15 
1 203 
504 ( 9« 
698 
224 
France 
. 4?« 
. 
537 
94 
443 4« R 
1« 
1000 
Belg.­Lux. 
, ­
35 
35 
. . ­
hg 
Nederland 
QUANTI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
13 
32 
1 
15 
«Ol 
700 
141 
141 
9 3 
Italia 
. . 2 
« 
2 30 
115 
11« 
114 
112 
CODE­ANGABtN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­,HON­, 
. POLIERMASCHINtN. 
ETRISCHER 
20 >:, 46 
22 
1« 
2 
19 
15 
10 
200 
1 io 
70 
67 
«2 
3 
G E S T E U E R T t 
FEINEINSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 030 034 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
SCHEP 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOR 
030 
036 038 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NICHT 
49 
4 4 
21 
666 
597 
34 4 
100 
25 
246 
6 
38 
12 
92 
39 
16 
61 
245 
45 
2 645 
1 811 
834 
62« 
280 
21 ï 
G t S T E U t R T t 
FEINEINS1 
1 
a , 
, . ■ 
1 
1 
1 
1 
. 
AUSGEN. 
tLLUNG 
a 
2" 
. . . . . • 
26 
25 
. . ­
FEINSCHLE 
17 
1« 
lfl 
. . . • 
FEINSCHLEIFMASCHINEN M[J 
i 
37? 
357 
162 
¿1 
4 
67 
3'. 
12 
45 
24 
1« 
IR 
17« 
7 
1 301 
904 
39R 
297 
71 
. 101 
75 
8 «« 76 
13 
17 
5 
, . . . . 7 19 
213 
1 74 
3P 
3 7 
1 7 
. 2 
1 
5 
161 
9 
9 
1 
3 
1« 
. . . . « . 6 
1 
214 1H6 
2fl 
lfl 
17 
a 
10 
RUN UFEINSCHLEIFMASCHINtN 
F E I N E I N S T E L L U N G 
36 Î6R 
768 
70fl 
334 
?4fl 
26 
7 lfl 
568 
36 
13? 
49 
166 
41 
163 
5 
700 
9 
?4 
3 610 
1 980 
1 630 
1 197 
841 
43 3 
GESTEUERTE 
15 7 
56 
403 
200 
17? 
5 
89 
771 
114 
11 115 
39 
1 1 
5 
165 
9 
12 
¿ 004 
1 194 
810 
651 
160 
159 
I 1 
46 
138 
7 
10 
1 3 
13 
. 2 
1 
. 4 
15 
9 
. • 
290 
247 
«3 
23 
13 
20 
i . 9 5 
6 
13 fl 3 
?fl 
. ? 
. 39 
. 74 
. . . 3 
223 
123 
100 
37 
31 
63 
I F M A S C H I N E N , M I T 
1 
26 
22 11 
2 
28 
2 
10 
101 
5 9 
4 2 
«2 
31 
. 
19 
. 3 
. « . 11 
13 
• 
54 
27 
27 
24 
11 
3 
MIKRCMETRISCHER 
13 
1 
13 
. 155 
40 
71 
6 
132 
6 
2 
. 4 7 
. ? 
24 
17 
25 
564 
299 
265 
152 
147 
. 7 3 
6 
37 
. 74 
. 132 
. . 28 
a 
2 
. . 11 
. 14 
3« 
13 
353 
?4R 
105 
flO 
2B 
. 25 
M i t M I K R O M E T R I ­
lfl 
. 166 
a 
121 
2U 
1 14 
220 
10 
1« 
17 
. , 70 
. 26 
a 
5 
866 
326 
540 
433 
3 39 
107 
FEINSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH­
FEINSCHLEIFMASCHINEN, M U MIKROMETRISCHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
058 
062 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NICHI 
163 
22 218 
l 329 
293 
469 
13a 
5 
31« 
4 
00 
7 
51 
16« 
32 
28 7« 
232 
9 
3 607 
2 500 
1 105 
766 
456 
34 0 
7 
72 
35F 
210 
96 
96 
73 
23 
17 
6 1 
21 
5 
3« 
1 093 
743 
349 
225 
168 
17« 
GESTEUERTE SCHLEIF 
POLIERHASCHINEN 
METR I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
066 
400 
664 
706 
732 
1000 
1010 
AUSGEN. 
1« 
2 i 
k t 
33 
1 
13 
6 
, 11 
. . , • 
165 
135 
3C 
1« 
13 
. 
11 
14 
112 
2 
9 
3 
, 9 
fl . 
157 
136 
2C 
2C 
12 
, 
­. SCHARESCHLEIF­, 
FEINSCHLEIFMASCH 
>CHER FtlNEINSTELLUNG 
14 1 
51 
121 
67? 
407 
119 
21 
2 
63 
290 
24 «5 
21 
10 
7 139 
4 
5 49 
2 442 
I 764 
3 
1« no 70 
16 
. 
3? 
1? 
2 
4 
16 
a ­
24fl 
183 
n 
­102 
11 
6 
3 
1 
. 63 
] 
2 
10 
, 
, 
12 
17 
, 
5 
. . 7? 
a 
1 1 
. 1? 
36 
a 
. . «1 
. 43 
. . . 4 
227 
90 
137 
53 
4fl 
B4 
U. RUND­
FtlNEINSTELLUNG 
16 
1 
17 
48 
25 
21 
5 
125 
3 
3 
. . . . 2 
. 9 
. 
273 
106 
167 
155 
149 
. 
2 
133 
. 108 
793 
. 33R 
18 
. 94 
1 
2a 
7 
14 
B3 
11 
21 
74 
181 
9 
1 919 
1 3B0 
539 
337 
113 
. 
201 
HON­, LAEPP­ UND 
NEN, MIT MIKRC­
99 
45 
88 
380 
137 
15 
2 
56 
207 
24 
26 
17 
. 6 
B6 
4 
5 
49 
78 1 251 
149 70 765 
24 
2 
216 
327 
. 29 
. . 1 
40 
. 17 
2 
6 
. 24 
. . • 
«94 
597 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
042 
400 
7 32 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
8415.56 
OOI 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
«00 
7 32 
lOOO 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
8145.51 
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
OOR 
010 
036 
0 18 
042 
04R 
050 
0 5fl 
060 
062 
«00 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
R445.5F 
OOI 
00? 
003 
0 0 4 
0U5 
006 
008 
oio 
0 36 
038 
042 
050 
058 
0 00 
062 
066 
«00 
770 
712 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
W E R T E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNI S 
JAPON 
M Γ. N. D E 
ΙΝΤΡΑ­9 
EXTOA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
MAChINES 
SURFACER 
EG­CE 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
France 
71 
37 
507 
36 
4 77 
105 
172 
3 72 
732 
A AFFUTtR 
OU OPtRAT 
1 
2 
1 
1 
a 
. 531 
­
CC7 
31« 
615 
6 A« 
158 
1000 RE LC 
Belg.­Lux. 
a 
' 
128 
128 
. • 
Nederland 
. E8ARBER, MEULER, POLIR 
ONS SIMIL., SF A R E C T I F 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
71 
37 
3 
3o 
224 
67 5 
«99 
599 
573 
Italia 
? 
1 
1 
1 
1 
a 
. 33 
­
118 
034 
081 
081 
051 
RODER, DRESSER, 
ER, AVEC 
MICROMETRIOUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
MACHINES 
1 
157 
169 
281 
7fl 
59 
33 
206 
175 
23 
192 
745 
440 
«43 
239 
3 
A RECTIFIER 
MICROMETRIOUE, NON 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
fXTRA­Cf 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
MACHINtS 
3 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
101 
oO 
79 
60A 
ai2 
282 
335 
127 
«23 
11 
90 
13 
172 
79 
26 
96 
96« 
775 
469 
?79 
1R9 
867 
567 
. 322 
. . 7 
. . . . . ­
12 
7 
5 
5 
. • 
LE: 
1 
1 
138 
a 
. . . 2 
• 
143 
140 
2 
2 
. • 
128 
125 
179 
. . . ­
SURFACES PLANES, 
AUTOMATISEtS 
1 
1 
« 3 
1 
A RtCTIFItR 
i 1 
941 
C6A 
454 
80 
17 
2A« 
a 
79 
13 
«a 51 
7« 
79 
569 
22 
730 
5A4 
145 
98« 
301 
. 16 1 
38 
. 15 
253 
180 
3« 
. «4 
35 
. a 
. . . . 3 
112 
1 
756 
621 
236 
233 
119 
. 3 
4 
9 
a 
(134 
74 
IF 
2 
14 
10C 
. a 
a 
a 
Ρ 
a 
7 
8 
• 
1 031 
892 
138 
173 
115 
a 
15 
AVEC 
2 
1 
1 
LES S U R F A C E S C Y L I N D R I Q U E S 
RtGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMA 
FRANCt 
RtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FEU 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUI Ut 
SUISSt 
AU1RICHt 
tSPAGNt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLtM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ROUMANIt 
ETATSUNIS 
CHINt R.P 
JAPON 
M 0 N D t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 3 
8445.59 MACHINES 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
03R 
042 
050 
056 
058 
062 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
« 
1 
19 
10 
9 
a 6 
1 
A 
125 
«57 
?fll) 
4«? 
519 
0U2 
6« 
108 
704 
1 7R 
1« 3 
94 
173 
170 
381 
19 
21)1 
1 7 
73 
6 35 
020 
61« 
610 
990 
006 
1ECTIFI 
CYLINDRIQUES, AVEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
CLASSt 3 
8445.61 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?fl 
030 
036 
038 
047 
056 
05« 
066 
400 
664 
706 
732 
1000 
1010 
SURFACER 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
17 
11 
6 
5 
3 
1 
A 
nu 
746 
41 
146 
299 
245 
701 
978 
15 
7R8 
17 
199 
32 
111 
504 
74 
166 
208 
471 
57 
B74 
184 
64 1 
578 
B05 
. 
063 
AFFUTER 
OPERAT 
MICRCMtTRIOUE, NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
tTATSUNIS 
INDt 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
3 
2 
1 
2 
13 
8 
918 
306 
466 
786 
301 
10? 
96 
13 
330 
480 
B4 
143 
37 
14 
42 
961 
22 
11 
611 
769 
979 
1 
2 
1 
2 
11 
6 
5 
« 3 
tR 
R 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
lo 
a 
««'. 375 
90A 
91« 
709 
1? 
1 1 7 
« 1 1 
. 3C0 
14 
712 
1 1 1 
22 
19 
955 
17 
30 
6AB 
472 
216 
fi 15 
52fl 
357 
12 
a 
147 
541 
19 
73 
1« 
. 75 
3 
1 
1 
7 
30 
a 
«1 
. ­
981 
a?? 159 
120 
75 
39 
, AUIRES QUE 
'GLAGE MICRON 
a 
3 0 
294 
351 
873 
«9o 
554 
a 
64? 
1 
64 
. fl« 199 
49 
79 
. 7 13 
• 
828 
993 
835 
474 
157 
a 
361 
46 
. 134 
233 
S3 
7 
a 
. 130 
1 
9 
a 
a 
46 
. . . . • 
689 
503 
180 
140 
131 
a 
46 
IlSt t S 
. 10 
a 
45 1 
1 8 
6 9 
18 
18 
1 flfl 
. « . H9 
. «0 
. . . 7 
908 
550 
357 
217 
¿06 
135 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
16« 
a 
7fl 
«3 
33 
119 
71 
23 
557 
¿91 
2oe 
266 
222 ­
1EGLAGE 
REGLAGE 
«3 
3 
63 
a 
540 
148 
753 
12 
774 
11 
3 
. 64 
. 2 
39 
72 
73 
109 
051 
05B 
95 3 
flO? 
. 106 
1 
1 
, AVEC 
106 
1 
812 
. 611 
9 1 
a 
97 3 
69B 
1 78 
3« 
7 9 
a 
. 192 
a 
207 
a 
20 
835 
00? 
7 33 
961 
699 
2 72 
LES SURFACfS PLANES 
fTRIQUt, 
. 9 
. 431 
10 
6C 
33 
. B3 
35 
1 
053 
500 
153 
153 
Ilo 
. 
• 
EBARBER, MEULER, POLIR 
NS SÍMIL., SF 
AUTOMATISEES 
1 
1 
a 
17 
2B 
732 
44R 
115 
. a 
312 
a 
39 
2 
11 
. 1 IA 
a 
. • 
822 
340 
75 
a 
3 
562 
73 
2C 
17 
a 
5 
10B 
103 
96P 
751 
A RECTIF 
15 
« . 3fl« 
4 
25 
a 
a 
18 
7 
a 
a 
a 
a 
9 
10 
a 
a 
• 
476 
432 
1 
ET 
151 
a 
a . 16 
. 17 
152 
­
351 
178 
173 
170 
17 
3 
16 
47 
, 580 
a 
588 
. . 230 
. a 
a 
a 
70 
. 18 
203 
129 
843 
231 
612 
574 
230 
a 
38 
7 
. 1 
492 
a 
6B 
. 50 
432 
. . . 71 
. 91 
. a 
a 
10 
223 
568 
655 
493 
482 
162 
NON AUTOMATISEES 
1 
2 
1 
1 
1 
105 
4 
75 
a 
379 
148 
706 
15 
060 
22 
12 
. . . . 1« 
a 
105 
1 
097 
663 
«35 
471 
7B9 
a 
14 
3 
1 
1 
a 
5 
3 
? 
1 
595 
a 
643 
284 
a 
000 
185 
a 
873 
13 
114 
32 
27 
259 
25 
123 
208 
118 
55 
557 
5¿5 
03¿ 
390 
07¿ 
a 
642 
, RODER, DRESSER! 
1ER, 
1 
1 
7 
3 
AVtC 
599 
754 
7B6 
a 
776 
739 
79 
1 3 
78H 
7 05 
a« 53 
3? 
a 
3 3 
51? 
22 31 
611 
200 
730 
REGLAGE 
7 
3 
2 
229 
31 
149 
108 
a 
203 
. • 19 
348 
. 51 
3 
3 
. 148 
• • ­
303 
720 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
69 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
6 7 9 
623 
310 
II 
«5 
65 
59 
3? 
23 
73 
11 
4R6 
467 
7 89 
11 
?3 
97 1011 EXTRA­CE 4 789 482 217 43 3 464 583 
82 1020 CLASSE 1 4 627 469 217 35 3 341 565 
42 1021 AELE 2 905 312 113 25 2 089 366 
1030 CLASSE 2 57 . . . 57 . 
15 1040 CLASSE 3 106 13 . 9 66 18 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­,HON­, 8445.62 
LAEPP­. POLIERMASCHINEN, OHNE MI KRCMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, POLIR,RODER, 
DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS RÉGLAGE MICRO­
METRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
ooi 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
NICHT 
9 
18 
7 
5 
40 
34 
5 
5 
5 
GESTEUERTE POLIERMA 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
07B 
010 
036 
038 
04¿ 
04B 
056 
05B 
060 
06¿ 
064 
066 
400 
404 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OURCH 
004 
006 
030 
016 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NICHT 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
066 
05B 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1040 
318 
232 
115 
2 788 
400 
456 
61 
Τ 
386 
524 
93 
126 
124 
100 
98 
39 
133 
5 
6 
374 
60 
1» 
2 
6 4 52 
4 358 
2 096 
I 712 
1 009 
a 
382 
a 
15 
7 
• 
?1 
77 
a 
. • 
SCHLEIF­, 
2 
. . 5 
7 
2 
5 
5 
5 
SCHARFSCHLE 
7 
a 
a 
• 
7 
7 
a 
a 
• 
IF­, 
a 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
. • 
HON­, LAEPP 
OHNE' MIKROMI 
a 
71 
37 
1 261 
187 
99 
6 
a 
lfl 
121 
14 
a 
20 
10 
37 
2 
. 6 
55 
a 
1 
« 
1 943 
1 660 
284 
208 
139 
a 
75 
66 
a 
18 
223 
74 
41 
4 
. 6 
21 
3 
a 
a 
8 
a 
1 
5 
a 
42 
2 
• 
514 
426 
88 
74 
27 
. 14 
28 
10 
. 365 
53 
32 
13 
1 
6 
36 
5 
a 26 
3 
79 
. 2 
. . 19 
3 
• 
685 
497 
laa 
104 
48 
a 
84 
88 
18 
47 
. 86 
115 
28 
5 
316 
274 
58 
91 
98 
1 
. 2 
128 
. a 
94 
60 
12 
2 
1 524 
382 
1 112 
1 009 
652 
. 133 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE KOOROINATENMASCHINEN 
63 
4 
36 
96 
30 
7 
51 
4 
292 
69 
224 
in? 
13? 
37 
CESTEUERTt 
fl 1? 
110 
11 
29 
459 
30 
47 
19 
67 
?3 
815 
170 
646 
551 
459 
96 
«7 
a 
2 
30 
a 
19 
4 
112 
57 
55 
25 
? 
30 
a 
a 
8 
. . . ­
5 
. 5 
5 
5 
. 
KOOROINATENMASCHINEN 
a 
. a 4 
2 
113 
1 1 
39 
19 
01 
3 
26? 
14 
74fl 
179 
113 
69 
1 
a 
7 
. . 7 
. 8 
a 
, • 
22 
8 
14 
7 
7 
8 
. 
. a 
. . . • , . . . . ■ 
a 
. . . . la . a 
. , ­la 
. 18 
18 
18 
a 
. 3 
36 
62 
. 7 
30 
. 
139 
5 
135 
128 
98 
7 
2 
12 
a 7 
4 
143 
10 
a 
. 4 
9 
190 
25 
165 
156 
143 
10 
a 
3 
a 
■ 
3 
1 
a 
a 
• 
­ UNO 
139 
133 
13 
939 
a 
169 
a 
1 
40 
72 
30 
10 
. 76 
1 
. . , . 164 
a 
• 
1 786 
1 393 
394 
317 
143 
. 76 
6 
1 
27 
. . 2 
­
36 7 
29 
29 
27 
. 
5 
. 95 
. 23 
178 
9 
. . 2 
11 
323 
123 
201 
191 
178 
9 
001 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCt 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
8445.63 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
03O 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
061 
066 
100 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DRESSER, 
METRIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.64 MACHINES 
004 
006 
030 
036 
058 
062 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8445.6" 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
056 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
R.D.ALLEN 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A 
76 
154 
52 
15 
298 
2 82 
15 
15 
15 
AFFUTER 
SURFACER !ÏU 
a 
137 
52 
2 
192 
189 
2 
2 
2 
EBARBER 
OPERAT 
NON AUTOMATISEES 
1 
1 
13 
L 
1 
1 
3 
1 
27 
19 
a 7 
5 
A 
2 
1 
1 
1 
A 
3 
5 
4 
4 
3 
089 
075 
564 
858 
499 
032 
227 
25 
613 
450 
194 
379 
200 
139 
148 
50 
2 59 
14 
25 
591 
168 
59 
22 
692 
345 
348 
706 
282 
1 
64 1 
»OINTER 
294 
30 
333 
9«5 
110 
10 
312 
59 
158 
327 
8 30 
689 
318 
140 
>01NTtR 
78 
41 
451 
67 
73 
797 
68 
192 
81 
229 
141 
231 
718 
513 
172 
797 
340 
7 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
. 294 
155 
384 
769 
334 
48 
a 
181 
126 
2 
50 
. 15 
a 47 
6 
. 25 
285 
3 
1 
« 
735 
9B5 
751 
648 
309 
. 102 
15 
1 
. 13 
29 
16 
13 
13 
13 
61 
a 
a 
­
61 
61 
. . • 
, RECTIFIER, MtULER. 
ONS SIMIL., SANS 
236 
. 64 
842 
217 
125 
¿0 
3 
10 
203 
1 
8 
a 
. 13 
. 2 
14 
. 93 
2 
• 
1 854 
1 503 
351 
321 
217 
1 
29 
AUTOMATISEES PAR 
243 
¿ 
¿4 
110 
a 109 
59 
547 
245 
302 
192 
24 
110 
, 
. 18 
. . . * 
ia 
18 
18 
18 
. 
NON AUTOMATISEES 
1 
1 
1 
1 
1 
, . 48 
16 
19 
039 
24 
162 
81 
167 
26 
588 
84 
504 
237 
039 
266 
10 
, 35 
. a 
72 
. 30 
a 
a 
. 
148 
46 
102 
7¿ 
7¿ 
30 
121 
33 
. 1 265 
151 
113 
57 
9 
29 
225 
16 
22 
28 
3 
125 
. 5 
. . 102 
4 
12 
• 
2 320 
1 740 
579 
446 
279 
a 
134 
RE 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
a 
. . . 
a 
a 
a 
a 
• 
POLIf 
GLAGE 
297 
35 
2 83 
a 
362 
308 
102 
12 
200 
579 
140 
262 
171 
2 
a 
3 
246 
. . 543 
161 
44 
19 
778 
388 
390 
135 
931 
a 
255 
a 
16 
a 
• 
16 
16 
. . ­
.RODER, 
MICRO­
4 
7 
5 
1 
1 
INFORMATIONS CODEES 
. 
. , , . „ 
. 
a 
. . . . • 
. . . _ a 
136 
, . . . ­
136 
a 
136 
136 
136 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 26 
333 
557 
. 30 
178 
. 
129 
30 
099 
068 
890 
30 
22 
41 
51 
30 
304 
25 
. 41 
34 
554 
150 
404 
379 
304 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
435 
713 
62 
367 
. 152 
i 193 
317 
35 
37 
1 
119 
2 
a 
a 
. a 
568 
a 
3 
005 
729 
¿77 
156 
546 
. 1¿1 
51 
2 
386 
a 
a 
25 
• 
464 
52 
411 
411 
386 
• 
46 
. 368 
24 
246 
19 
. 21 
81 
805 
43B 
367 
348 
246 
19 
BISCHE VERZAHNUNGEN, AUSGEN. ZUM FERTIGBEARBEITEN OER ZAEHNE 8445.66 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES 
PAR INFORMATIONS CODEES 
DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYLIND­
001 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
73 
5β 
10 
93 
83 
10 
10 
23 
42 
10 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
IC 
10 
75 1000 M O N D E 
65 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 
10 1020 CLASSE 1 
151 
567 
24 
742 
717 
24 
24 
185 
155 
NICHT DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ZYLINDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
8445.68 
PAR INFORMATIONS CODEES 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
05R 
062 
066 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
31 
555 
44 
114 
5 
251 
33 
212 
241 
9 
23 
3 
1 522 
745 
778 
214 
256 
494 
54 
29 
45 
37 
497 
309 
189 
70 
5R 
119 
12 
10 
ιό 
1 
19 
71 
32 
40 
2β 
20 
12 
14 
4 
il 
li 
71 
111 
ia 
93 
11 
11 
a2 
163 
15 
241 
62 
178 
163 
163 
15 
2 
2 79 
4 
156 
106 
3 
3 
602 
324 
27Θ 
12 
4 
266 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
056 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
121 
3 569 
19B 
423 
14 
1 687 
64 
402 
352 
22 
107 
14 
6 975 
4 312 
2 664 
1 827 
1 701 
838 
792 
27 
225 
12 
645 
56 
32 
45 
22 
84 
938 
043 
895 
741 
657 
154 
21 
85 
2 
95 
20 
23 
251 
112 
140 
120 
97 
20 
51 
* 
51 
51 
. • 
UBIQUES, 
49 
. 9 
86 
a 
54 
94 
a 
-
291 1 
58 
233 
86 
B6 
147 
. -
a 
. -
NON 
99 
a 
171 
10 
797 
a 
. 33 
-. 
111 
282 
829 
797 
797 
33 
151 
161 
74 
536 
51 1 
74 
24 
AUTOMAT. 
1 
? 
1 
1 
643 
. 173 
64 
8 
316 
16U 
. 
14 
3 84 
81 7 
«67 
ai 
64 
4 84 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 
ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG­
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 
006 
008 
1000 
1010 
1? 
10 
76 
26 
1 
10 
11 
11 
15 
15 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
116 
64 
10 
1B9 
189 
12 
64 
76 
76 
113 
113 
NICHT DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
FERTIGEEARBEITEN DER ZAEHNE 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
00 1 
002 
004 
217 
21 
1 196 
14 
215 
25 
43 
181 
7 
924 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
195 
53 
3 846 
2 
1 251 
16 
1 
156 
50 
2 261 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Τ I TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
005 
OOl 
I)),) 
0 3 6 
0 5 6 
0511 
0 6 6 
4 0 0 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1040 
16 310 18 92 23 
87 
26 
«92 
2 504 1 76 1 741 
602 1 1 1 1 18 
132 
450 
246 
204 
156 
24 
47 
«0 
?3 
17 
17 
1 7 
6 
23 
ICO 
77 
?Rfl 
18 
«3 
50 
lfl 
7fl9 
1 aie 
1 399 
418 
350 
6¿ 
68 
C05 ITALIt 
006 ROY.UNI 
030 SUtUt 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLtM 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
C N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
1040 CLASSt 3 
10U0 
1010 
1011 
10¿0 
10¿l 
87 
317 
38 
664 
54 
¿72 
51 
1 934 
7 519 
4 500 
3 071 
¿ 637 
70? 
3fl« 
2« 
5« 
136 
17 
6«0 
? 338 
1 333 
1 006 
846 
159 
160 
27 
5 
1 
3 
304 
300 
5 
5 
201 
10« 
97 
97 
97 
. 61 
5« 
. a 
66H 
R21 
3D 
7P3 
72 9 
61 
5« 
25fl 
37 
304 
. 136 
34 
619 
3 855 
2 725 
1 130 
960 
341 
170 
DURCH CODf­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. «445.81, 82, AP 
PRtSStS AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE 
CELLtS DES NOS. 8445.81, 82, 88 
001 
00« 
005 
030 
036 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
57 
380 
12 
6 
5 
26 
17 
558 
4»? 
77 
'1 
17 
7« 
«7 
47 
?C 
f 5 
115 
1 I" 
2 
2 
40 
60 
37 
217 
5 
26 
37 
33? 
757 
75 
«9 
1? 
26 
OOl FRANCE 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSt 
056 U.R.S.S. 
400 tTATSUNIS 
43 
1 475 
21 
16 
16 
1« 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 3 
010 
554 
456 
4«? 
32 
14 
?«7 
21 
27C 
270 
8 
¿73 
ANDERE ALS SOLCHE UtR 8445.77 NICHT GtSTEUtRTt HYDRAULISCHE PRESSEN, 
NRN.8445.83 BIS 87 UND 89 
001 
002 
003 573 7 92 
004 3 311 500 719 
005 809 249 38 
006 
008 246 54 10 
030 240 27 2 
036 529 56 34 
038 
04? 
048 
056 
05A 
060 
06? 
390 
400 
50A 
732 
lOOO 
1010 a 383 1 305 1 136 
1011 1 610 247 134 
1020 1 490 241 100 
1021 848 al 38 
1030 
1040 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYORAULISCHl PRESSEN FUER F­tRSItLLUNG 8445.7a 
VON NltltN, POL/FN, SCHRAURtN, ANUtRE ALS SOLCHE UER NRN. 
8445.83 BIS «7 UNO 89 
1 478 
1 241 
327 
 4 0
77 
12« 
74 
4 0 
11 
71 
«6 
76 
357 
7 7 
9 993 
A
610 
490 
 
3 
1 17 
388 
C
7
1CP 
. 42 
11« 
1 552 
 1
83
. 6 
P R E S S t S H Y D R A U L I Q U t S N O N A U T O M A T I S E E S , 
NOS.8445.83 A 87 ET 89 
147 
030 
72 
73 
217 
. 395 
62 
10 
59 
190 
16 
19 
1 
. 10 
a 
. , . 1 
. • 
06? 
Al 6 
?46 
??R 
¿25 
. 1 R 
1 139 
505 
73? 
. «60 
134 
53 
19 
367 
51! 
76 
67 
17 
. a 
17 
7 6 
A3 
2 
. 
3 846 
3 06? 
785 
7« 7 
444 
3 
3 4 
90 
131 
14? 
697 
a 
5 
2 
56 
. . 7 
10 
. 15 
. . 102 
. 7 
1 263 
l 064 
198 
174 
58 
. 75 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
OOA 030 
036 
038 
042 
04A 
056 
058 
060 
062 
390 
400 
508 
732 
1000 
1U10 
1011 
10?0 
1021 
10 10 
1040 
FRANCE 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ,UNI 
DANEMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
P.D.ALLtM 
POLnGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
ClASSt 1 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
7? 
1 7 
4 
« 1 
14? 
OOP 
641 
178 
700 
7.1 
064 
0 79 
196 
736 
124 
36 
17 
76 
26 
95 
«16 
26 
«6 
?3« 
430 
ROO 
669 
347 
7 6 
105 
671 
18 
1 777 
474 
m 16?
7P3 
. 73 
13 
324 
4 078 
3 223 
856 
R42 
4«5 
a 
1 1 
35 
ao4 
16 
16 
14 
406 
151 . 1 295 
151 . 842 
452 
43a 
32 
14 
AUlRtS QUt CELLES DES 
195 
168 
388 
824 
1C7 
325 
. 54 7 
B5 
24 
4Ü 
335 
23 
37 
2 
. 7 
13 
. 10 
• 
1 647 
840 
1 088 
a 
1 069 
164 
A3 
53 
1 345 
159 
154 
ioe 
18 
• 
6 
9 5 
250 
26 
6U0 
251 
2?6 
171 
76 
10 
269 
46 
058 7 107 3 142 
131 4 891 2 591 
927 2 216 551 
907 2 166 579 
895 1 557 279 
26 
70 2« 22 
P R I S S t S POUR FABRICATION UE R I V t I S , BOULONS, V IS ,NON HYDRAU­
L 1 0 U I S , NON A U t O M A T l S t t S , AUTRES QUE C U L I S OtS NOS. 8 4 4 5 . 8 3 
A 87 t l 89 
002 
00 3 
00« 
00« 
000 
036 
042 
«00 
50« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
fl 1 
41 
37« 
246 
19 
28 
3fl 
159 
14 
12 
1 017 
764 
754 
717 
28 
14 
3 
30 
. 164 
1 3 7 
, . 2 
37 
64 
. . 
434 
331 
103 
103 
2 
. . 
a «1 
«2 
11 
3 
. . 3 
. • 
135 
137 
3 
3 
. . a 
H 
. 17 
a 
9 
. 
. . • 
29 
?9 
46 
. . 711
7 
26 
. 1 
1« 
­
172 
1 30 
4? 
28 
26 
14 
. 
. . 1 37 
. . . 1 
91 
a 
12 
243 
137 
106 
103 
, . 3 
007 
00 1 
004 
00« 
006 
01« 
042 
4U0 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtU 
I1 AL It 
ROY.UNI 
SUISSt 
tSPAGNt 
tIATSUNIS 
BRtSIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
7 
1 
6 
4 
i 
1 
090 
7 7 8 
3«3 
loO 
1 14 
3 06 
120 
9 60 
152 
77 
108 
536 
57? 
414 
306 
1«? 
5 
73« 
a 
1 16« 
638 
. lfl 
1 19 
44? 
a • 
2 670 
2 042 
579 
5 79 
la 
a 
. 
a 
21 R 
«10 
79 
15 
a 
. 35 
a • 
76 7 
72 2 
35 
36 
a 
. . 
17 
. 19 
. 79 
. . . a 
6 6 
65 
4 1« 
7 
a 
441 
67 
788 
a 
2 
15? 
­
1 397 
953 
443 
291 
288 
152 
• 
. 3 
749 
a 
3 
, 1 
481 
a 
27 
1 269 
754 
615 
609 
. . 5 
NICHT GtSTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER 8 4 4 5 . 7 9 
HERSTELLUNG VON N I E T E N , BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
OER NRN. B 4 4 5 . 8 3 BIS 87 UNO e5 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE R I V E T S , BOULONS, V I S , NON 
HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
8 4 4 5 . 8 3 A 87 ET 89 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
03R 
042 
046 
04fl 
056 
05R 
060 
06? 
06a 
400 
404 
«oa 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DURCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
2 
6 
2 
4 
1 
?? 
1? 
9 
3 
1 
5 
CODE­
767 
47H 
778 
777 
37? 
713 
56 153 
99? 
51 
63« 
61 
60 
989 
515 
85 
317 
8 
176 
2 
5 
1 7? 
11 7 
R9 1 
??6 
3 0 5 
199 
5 
915 
Í N G A B E N 
2 
7 
107 
4 74 
14 
14 
a 22 
4 
3 
677 
04 7 
29 
7 9 
22 
2 
1 
2 
1 
1 1 
8 
2 
1 
1 
. 235 
23 
R59 
033 
?fifl 
5 
75 
?R9 
. 432 
a 
a 
441 
?7C 
42 
12 
, 328 
2 
i 
334 
442 
fl92 
177 
364 
a 
765 
G E S T t U E R T E 
."' . "7 
34 
, . 9 
. 3 
140 
128 
12 
1? 
9 
60 
, 76 
474 
28 
?1 
a 
15 
16 
. . . a 
2 
9 
. . . 19 
. . ­
773 
661 
6? 
50 
31 
. 11 
B 1 E G E ­
2 
A4 
0« 
. . . 13 
. • 
166 
1 6 3 
13 
13 
13 
«9 
54 
. 460 
64 
18 
2 
13 
53 
. 14 
. a 
709 
48 
. 19 
. 157 
. . ­
1 160 
647 
513 
737 
66 
a 
2 76 
, ABKANT­
i . 6 7 
. . . . . ­
70 
70 
. . . 
63 95 
96 93 
129 
1 934 
247 
93 291 
49 
39 11 
500 134 
10 41 
190 
a 53 
47 13 
82 3 255 
188 
14 29 
286 
7 
157 
. 5 
113 58 
2 131 6 769 
677 2 464 
1 454 4 305 
1 066 825 
552 186 
5 
3Θ3 3 480 
.RICHTMASCHINEN 
a 
2 
23 
249 
14 
8 
. 4 
• 
301 
296 
4 
4 
. . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
056 
06B 
060 
062 
068 
400 
404 
«08 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
POLOGNt 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8445.81 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
5 
17 
3 
1 
« 
1 
2 
5 
46 
30 
16 
1¿ 
5 
3 
A 
696 
383 
73¿ 
675 
716 
669 
17¿ 
4 39 
845 
3B0 
065 
¿9 
158 
609 
546 
72 
¿¿8 
10 
194 
29 
32 
402 
Iti 
044 
na 553 
676 
33 
575 
lOULER 
INFORMATIONS CODE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
20 
¿4 
148 
50? 
159 
28 
60 
49 
1« 
88 
092 
940 
15? 
15? 
51 
4 
10 
2 
1 
1 
?3 
18 
4 
3 
1 
1 
. 4?4 
47 
?B5 
95? 
717 
9 
239 
61P 
a 
660 
. . 810 
¿54 
3fl 
14 
a 
¿71 
¿9 
a 
9 
3S4 
434 
551 
1177 
R5a 
a 
177 
, CINTRER, 
:S 
a 
5 
. 273 
15P 
a 
. 1« 
a 
84 
63Θ 
436 
102 
102 
lfl 
119 
a 
223 
1 038 
86 
52 
¿ 
1 1 
111 
a 
. . . 20 
6 
. . a 
105 
. . • 
1 778 
1 520 
258 
¿27 
122 
. 26 
PLIER, 
20 
a 
14« 
226 
1 
. . 31 
. • 
421 
390 
31 
31 
31 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
54 
109 
. ino 
126 
105 
2 
12 
22 . 1 7 
. . 70 A? 
a 
15 
. 035 
. . ­
331 
577 
254 
087 
35 
a 
167 
PLANER, 
12 
. 247 
. . . . . « 
259 
259 
a 
. • 
2 
1 
7 
2 
5 
4 
2 
16A 
374 
32A 
a 
552 
469 
159 
96 
74A 
41 
3AR 
2 
99 
47 
. 13 
199 
5 
215 
a 
3? 
783 
??A 
050 
ITA 
ABl 
894 
3? 
764 
5 
1 
1 
10 
6 
4 
7 
1 
AUTOMATISEES 
355 
476 
134 
177 
. 376 
a 
a? 
346 
339 
a 
27 
59 
716 
204 
21 
. 5 
568 
a 
a 
110 
940 
463 
477 
531 
767 
1 
946 
>AR 
a 
7 
4 
756 
a 
28 
60 
a 
1« 
4 
874 
855 
19 
19 
2 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, 
AUSKLINKMASCHINEN 
001 17 . 17 002 47 . . 43 001 45 . «5 
MACHINES A C I S A I L L E R , 
INFORMATIONS CODEES 
POINÇONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
30 
114 
100 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
004 
006 
036 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NICHT 
WERKZI 
OOI 
002 
00 3 
004 
00 5 
006 
007 
008 
02 8 
030 
032 
036 
038 
04? 
056 
058 
062 
400 
73? 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
'.2f 
80 
128 
40 
5 
1 11 
C26 
844 
183 
1 77 
40 
5 
GESTEUERTE 
UGE 
2 
5 
4 
1 
5 7'. 
11 
308 
389 
769 
254 
10 
205 
9 
37 1 
I 
774 
4 6 
19 
44 
98 
107 
1 7« 
2 1 
641 
546 
095 
840 
604 
a 
250 
GESTEUERTE 
France 
33 
74 
14 
30 
a 
11C 
262 
123 
140 
140 
30 
. 
BIEGE­, 
a 
21 
53 
666 
257 
191 
a 
12 
4 
18 
a 
26 
5 
5 
a 
a 
. 54 
21 
1 336 
1 199 
138 
132 
53 
. • 
BIEGE­, 
FUER FLACHWERKZEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
390 
400 
404 
73? 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
464 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
508 
732 
1000 
1 
5 
4 
1 
1 
680 
734 
353 
584 
351 
482 
187 
20 
142 
273 
22 
19 
367 
4 
7« 
10 
179 
3 
1 
4 
651 
177 
7 79 
I'll 
4 74 
1 
86 
GESTEUERTE 
1 
4 
2 
1 
1 
406 
373 
297 
19A 
173 
l?A 
167 
87 
551 
14 
18 
599 
12 
1 
224 
941 
?R? 
76A 
652 
12 
2 
GESTEUERTE 
1 
4 
3 
1 
.99 
157 
198 
574 
339 
413 
103 
97 
161 
44 
10R 
533 
717 
13 
20 
79 
791 
5 
705 
1R1 
624 
704 
302 
6 
RIO 
GESTEUERTE 
1 
96 
41 
RO 
560 
84 
137 
16 
66 
2A6 
78 
21 
17 
51 
6 
240 
793 
615 
34 
531 
213 
201 
4 
2 
68 
185 
, a 
317 
a 
4 
a 
107 
3 
a 
4 
2 288 
1 598 
690 
685 
26« 
. 4 
1000 
Belg.­Lux. 
7Í 
4 
2! i 
. 1 
165 
165 
4 
4 
3 
• 
ABKANT­, 
67 
, 2" 
190 
38 
17 
. a 
. 16 
. a 
4 
a 
a 
a 
24 
• 
388 
341 
Π 
47 
20 
a 
• 
ABKANT­, 
151 
. 88 
153 
27 
26 
30 
. 41 
2 
11 
a 
a 
a 
10 «n 
a 
• 
553 
479 
114 
114 
55 
. 1 
kg 
Nederland 
" 
a 
, . . 
51 
51 
. . ­
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
. • 
a 
. . a 
a 
• 
Italia 
4 0') 
a 
93 7 
5 
27 
544 
505 
39 
33 
7 
5 
RICHTMASCHINEN FUER FLACH­
44 
5 
a 
355 
1 
13 
10 
162 
? 
67 
a 
2 
a 
18 
a 
13 
1 
• 
693 
589 
104 
91 
72 
. 13 
127 
7 
142 
a 
4 73 
10 
a 
31 
3 
220 
1 
185 
38 
1 
11 
. 91 
95 
1 441 
790 
650 
545 
448 
. 106 
338 
85 
1 178 
. 25 
a 
a 
. a 
. 7 
3 
11 
33 
98 
. 4 
« 
1 783 
1 627 
156 
25 
11 
. 131 
RICHTMASCHINEN, AUSGEN. 
58 
115 
. 55a 
21 
9« 
118 
a 
4 
6 
2 
19 
44 
. 18 
. 7R 
1 
­
1 144 
964 
18U 
153 
30 
1 
26 
HYURAULISCHt SCHEREN 
128 
68 
353 
157 
28 
a 
72 
230 
a 
17 
570 
a 
• 
1 624 
734 
890 
888 
302 
a 
2­
73 
. 8 
8C6 
3 
27 
3 
a 
2 
a 
a 
4 
a 
1 
92 7 
920 
7 
Τ 3 
a 
• 
40 
57 
. ¿35 
13 
49 
7 
. 5 
11 
. 9 
a 
• 
4¿5 
400 
25 
25 
16 
a 
• 
98 
3 
183 
a 
90 
34 
35 
15 
21 
47 
9 
a 
a 
a 
. . 63 
a 
• 
597 
443 
154 
154 
91 
a 
• 
248 
172 
221 
a 
a 
21 
157 
15 
285 
3 
1 
15 
12 
• 
1 152 
822 
330 
318 
302 
12 
­
NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 
, 117 
25 
531 
14B 
138 
I 
30 
34 
6 
2 
82 
13 
a 
a 
a 
218 
• 
1 347 
959 
388 
290 
70 
a 
95 
79 
a 
29 
470 
60 
12 
a 
10 
1 
a 
9 
6 
25 
a 
a 
a 
28 
• 
728 
650 
78 
47 
11 
a 
31 
18 
6 
a 399 
41 
34 
. 11 
6 
1 
5 
14 
3 
. a 
. 1 
• 
538 
498 
40 
24 
18 
. 16 
74 
33 
144 
a 
90 
225 
102 
34 
110 
35 
92 
57 
a 
7 
20 
2 
43 
5 
1 073 
668 
405 
319 
180 
1 
85 
LOCHSTANZEN UNO AUSKLINKMASCHINEN 
a 
23 
a 
179 
25 
50 
a 
18 
49 
, 3 
a 
4 
a 
740 
6C1 
27 
a 
80 
1C3 
24 
22 
a 
2 
12 
77 
11 
16 
18 
a 
• 
156 
10 
11 
. 2 53 
11 
51 
15 
IB 
23 
1 
3 
. 12 
a 
• 
411 
3 
1 
a 
« 24 
4 
1 
13 
129 
a 
. 1 
a 
6 
• 
183 
370 
1 
48 
343 
a 
126 
. 3 
β 
33 
. . 6 
4 
54 
a 
32 
a 
• 
1 029 
Θ88 
141 
85 
13 
a 
65 
96 
65 
30 
30 
29 
a 
. 
228 
1 
a 
171 
. 4 
a 
12 
10 
2 
a 
374 
176 
6 
a 
27 
1 
­
1 019 
406 
613 
25 
23 
5 
583 
55 
6 
a 
25 
a 
10 
. 5 
73 
. 1 
a 
19 
a 
­
202 
■ Ρ 
NIMEXE 
u r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 
005 
006 
0 36 
0 59 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E R T E 
ALLEM.EEC 
ITALIE 
RTY.UN1 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8445.83 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EG­CE 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
A 
PLATS, NON 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
J.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHtCCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.84 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
390 
4U0 
404 
732 
auo 
louu 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 1U 
1040 
PRODUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOStAV 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUU 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
AUSIRALIt 
M 0 N D t 
INTRA­9 
tXIRA­tt 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSL 2 
CLASSE 3 
8446.85 »1 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
40U 
464 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
B445.ee 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8445.87 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
012 
060 
100 
508 
732 
looo 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
sutot SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
•1 MACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«) MACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
tTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M 0 N U E 
4 
1 
1 
1 
13 
a 4 
4 
2 
A 
285 
720 
790 
356 
25 
046 
467 
039 
429 
101 
356 
25 
France 
2 
1 
I 
] 
165 
711 
l«fl 
319 
a 
B74 
217 
024 
194 
194 
319 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
«3fl 
< 155 
24 
a 
24 
780 
731 
49 
49 
24 
ROULER, CINTRER, PLIER 
AUTOMATISEES 
968 
56 
808 
850 
316 
60S 
12 
286 
91 
611 
23 
737 
195 
101 
22 
73 
82 
272 
27 
179 
922 
2 56 
071 
611 
a 177 
1 
3 
2 
25 
330 
638 
403 
323 
. 67 
6? 
111 
82 
76 
5 
. . . 389 
26 
554 
846 
708 
701 
2R1 
a 
* 
179 
a 
125 
637 
46 
63 
a 
a 
a 
23 
17 
a 
12 
. . a 
170 
l 272 
1 050 
222 
221 
40 
. • 
ROULER, CINTRER, PLIER 
PLATS, 
I 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
16 
1 3 
3 
3 
1 
A 
2 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
666 
188 
183 
591 
250 
590 
275 
162 
294 
697 
87 
la 51? 
16 
18 
85 
747 
1U 
13 
49 
785 
044 
740 
190 
757 
a 4 9 
NON 
1 
5 
4 
1 
I 
:iSAlLLtR 
739 
576 
5 14 
747 
?2B 
¿39 
¿73 
?79 
98? 
58 
43 
931 
19 
13 
610 
335 
¿74 
¿53 
268 
19 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
A CISAILLER 
3 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
649 
422 
419 
906 
743 
740 
188 
375 
679 
68 
174 
¿¿7 
¿27 
14 
20 
15 
293 
21 
046 
06a 
979 
469 
027 
5 
503 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
AUTOMATISEES 
953 
233 
745 
721! 
492 
il 
35 
178 
329 
a 
. 45? 
. 7 
a 
1 16 
9 
a 19 
356 
16? 
195 
187 
54? 
7 
292 
33Î 
475 
85 
76 
45 
a 
55 
10 
18 
a 
. . a 
86 
184 
. . 
1 659 
1 305 
354 
352 
83 
a 
1 
HYURAULIQUtS 
1 5fl 
105 
070 
203 
64 
186 
«31 
. 41 
782 
• 
04C 
599 
441 
439 
617 
2 
NON 
237 
88 
3C5 
324 
325 
5 61 
128 
22 
8 
40 
20 
. . . 036 
1 
602 
284 
318 
256 
211 
60 
A POINÇONNER ET 
2 
1 
7 
660 
62 
222 
224 
305 
515 
60 
218 
953 
160 
58 
11 
253 
20 
382 
114 1 
β 9 
a 
670 
90 
235 
69 
372 
a 
4 
35 
380 
F3 7 1 
128 
18 
1 216 
3 
62 
26 
3 
5 
a 
. . a 
13 
1 470 
1 450 
20 
20 
7 
a 
■ 
HYDRAULI 
100 
52 
1 131 
93 
34 
a 
24 
1 
16 
4 
19 
a 
a 
54 
• 
1 526 
1 410 
116 
94 
24 
23 
Nederland 
52 
154 
154 
, PLANER 
55 
12 
387 
3 
10 
12 165 
20 
91 
1¿ 
60 . . 9 
3 
Θ4Θ 
653 
195 
186 
1¿3 
. 9 
, PLANER, 
L 
3 
2 
, NON 
SUES, 
1 
1 
1 
187 
228 
868 
61 
440 
171 
23 38 
6 
IB 
48 
a 
fl . 471 
1 
13 
5B2 
965 
627 
616 
84 
a 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
POUR 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
a 
a 
. . . • , 
a 
. . . • 
Italia 
630 
a 
487 
13 
25 
148 
1 316 
1 130 
186 
161 
13 
25 
PRODUITS 
357 
19 
325 
a 
824 
35 
a 
50 
9 
384 
23 
605 
160 
l b 
. 73 
697 
1 
582 
609 
973 
894 
164 
a 
79 
3T7 
28 
2 188 
171 
a 
. 2 
2Í 10 
23 
16 
73 
a 
13 
2 923 
2 764 
158 
69 
33 
a 
89 
AUTRES QUE POUR 
2 
1 
426 
2 
349 
a 
376 
111 
48 
92 
5 
222 
63 
. a 
. . 
311 
. . 
006 
312 
693 
69 3 
3B2 
. 
AUIOMATISEES 
66 
109 
397 
7? 
79 
17 
8 
49 
112 
. 
860 
691 
169 
169 
57 
. 
NON 
35 
13 
04 3 
63 
75 
a 
18 
17 
? 
6 
7 
1 
. . 7 
« 
?8? 
729 
54 
45 
31 
a 
9 
1 
1 
481 
273 
411 
. 34 
230 
40 
410 
9 
2 
¿7 
19 
936 
42 θ 507 
488 
459 
19 
761 
5 
5 70 
1 503 
47Î 
35 
33 
98 
a 
15 
16 
23 
145 
a 
. 
3 682 
3 310 
371 
343 
166 
29 
67 
36 
64 
a 
a 
a 
128 
a 
10 
• 
304 
167 
137 
137 
128 
• 
AUTOMATISEES 
• 
2 
1 
179 
169 
279 
263 
¿97 
183 
87 
431 
43 
94 
41 
9 
20 
5 
193 
20 
32¿ 
370 
952 
875 
568 
2 
74 
GRUGER, NON AUTOMATISEES 
94 
. 217 
309 
37 
27 
2 
7 
136 
156 
28 
11 
55 
. 
1 084 
1 
1 
22 
9 
124 
42 
133 
42 
88 
19C 
2 
6 
7C 
2 
738 1 
36 
34 
5 
136 
34 
6 
32 
846 
2 
. 2 
20 
152 
335 
3 
427 
9 
a 
135 
5T 
1 
135 
187 
5 
10 3 
1 314 
775 
539 
199 
193 
3 
337 
508 
10 
121 
86 
22 409 
20 
91 
a 
1 269 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Qegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
loio 
DURCE 
MER, 
003 
001 
005 
038 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
loio 
NICHT 
SCHMI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
03 8 
042 
056 
060 
064 
066 
400 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 016 
777 
74 1 
«19 
10 
28 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
277 257 
324 139 
314 124 
67 90 
. 10 16 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
352 
59 
58 
42 
. 1 
34 
150 
143 
142 
6 
1 
Italia 
96 
105 
107 
7F 
< 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE FREIFURM­, GELENKSCHMIEDEHAEM­
SCHMIEDEMASCHINEN 
4 
9 
8 
?1« 
?«? 
21 
221 
770 
716 
2 
4 
2 
8 
• 
12 16 
10 11 
2 5 
2 4 
2 
2 
. a 
214 
214 
. 21« 
214 
214 
• 
GESTEUERTE FRtIFORM­, GELENKSCHMItDEHAEMMER UNO 
EDEMASCHINLN 
1 
4 
2 
1 
7A 
153 
74 
711 
117 
774 
3 
21 
16 
10 
7 
A65 
603 
190 
31 
176 
1 
769 
355 
514 
1A2 
60 
729 
1 
5 1 
3 40 
447 45 
9Î 1? 
147 
20 
' ' 
2 
3 
77 
12C 
5< 
Ili 
1 15C 
74' 
401 
15C 
27 
251 
. a 
a 
5 
• 
124 
114 
10 
10 
5 
• 
ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
AUSSE 
FORMU 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
N­ UND 
NG 
97 
30 
139 
147 
4« 
123 
3 
lo 
13 
13 
24 
16 
«97 
164 
679 
5R7 
5 70 
4B 
17 
1 
4 
23F 
' 4 
5 
■ 
15 
• 65C 
53C 
256 
67' 
674 
6 
• 
3 
. 82 
160 
20 
3 
. a 
a 
. 16 
708 
951 
?6B 
776 
7C9 
. 17 
. 7 
a 
94 
1 
53 
1 
1 
2 
­
156 
151 
5 
4 
3 
­
61 
35 
31 
a 
9 
. 
. a 
a 
a 
a 
76 
29 
. 3 
• 
285 
136 
149 
3 
a 
145 
16 
5fl 
. 1 125 
. 7 
3 
. 12 
a 
a 
78R 
407 
107 
31 
a 
1 
2 554 
1 205 
1 349 
15 
15 
1 333 
PROFILE, DRAHT USW. 
a 
12 
. 279 
10 
. 3 
1 
1 
a 
1 
a 
46 
353 
302 
57 
52 
5 
• 
1NNtNGEWINDE SCHNEI Dt MASCHI NtN DtR 
153 
99 
19 
24 1 
A6 
«3 
6 
4 
103 
2 
7 
77 
46 
«94 
649 
246 
241 
110 
5 
. ? 
12 
103 
66 
12 
2 
1 
8 
. 6 
12 
24 
252 
197 
55 
51 
9 
4 
2 
. . 9 
a 
a 
a 
. a 
. 23 
• 
34 
12 
23 
23 
a 
• 
3 
1 
a 
51 
1 
11 
1 
1 
a 
a 
7 
• 
76 
68 
a a 2 
• 
WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, 
8445. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
05 8 
400 
50B 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
01 BIS 
1 
I 
GEWINOEWALZ­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
93 
80 
21 
45 
742 
251 
294 
1 
27 
14? 
1 
23 
9 
131 
2 
10 
19 
A07 
434 
374 
344 
171 
lfl 
6 
1? 
:NTHALTEN 
. 5 
21 
46 8 
96 
5 
• 16 
67 
a 
4 
6 
48 
• . • 
727 
595 
117 
126 
73 
a 
6 
5 
a 
12 
27 
27 
­ UNO ­ROLLMASCHINEN DER 
15 
1? 
6 
«4 
50 
30 
R 
52 
21 
6 
6 
289 
195 
93 
R7 
R 
6 
. 5 
a 
16 
18 
a 
3 
17 
13 
. 3 
76 
39 
37 
37 
3 
14 
20 
27 
ta 
62 
6 
6 
a 
8 
a 
. 4 
2 
15 
31 
?9 
3 
. a 
a 
3 
SPANLOSEN 
10 
10 
70 
10 
10 
10 
. 
86 
. 37 
. 11 
62 
. 5 
1 
11 
. . 4 
720 
196 
24 
24 
70 
. 
R 
10 
16 
470 
. 54 
13 
6 
. 4 
. 89 
66B 
567 
111 
1 1 1 
IH 
• 
SPANABHtBENDtN 
49 
96 
7 
. 19 
17 
3 
1 
83 
2 
. 32 
19 
329 
L92 
137 
137 
86 
• 
NICHT 
44 
10 
8 
. 146 
108 
1 
10 
60 
. 1 
. 2 
2 
10 
19 
420 
316 
104 
92 
71 
12 
­
99 
a 
. 78 
a 
3 
. 1 
11 
. 1 
3 
3 
203 
180 
23 
22 
13 
1 
IN 
23 
6 
16 
258 
. 164 
a 
1 
25 
1 
18 
, 81 
. . ­
602 
467 
135 
126 
27 
6 
6 
3 
FORMUNG 
a 
7 
6 
. 29 
3 
3 
25 
2 
6 
3 
83 
15 
38 
32 
3 
6 
1 
a 
. 38 
. a 
2 
. a 
a 
• 
42 
39 
2 
2 
2 
ι ρ t 
NIMEXE 
s» r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLA.SSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
3 
2 
8445.88 MACHINES A 
CODEES 
003 
004 
005 
03Θ 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIt 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 3 
1 
8445.89 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
064 
066 
400 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8415.92 BANCS 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
012 
060 
1U0 
lOOO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
POLOGNt 
tTAISUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTPA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
3 
5 
4 
1 
1 
F 
039 
077 
035 
333 
23 
18 
FORGER, 
10 
39 
66 
930 
061 
115 
945 
942 
9 3fl 
3 
FORGER 
65 
322 
77 
115 
296 
424 
89 
15 
55 
180 
15 
327 
469 
206 
16 
228 
14 
921 
299 
621 
587 
340 
0¿4 
A ETIRER LES 
6 
l 
10 
8 
2 
2 
8115.93 MACHINtS A 
OOl 
00? 
003 
001 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
012 
100 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
MATItRi 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
l 
1 
1 
501 116 
548 
456 
laa 
569 
24 
73 
59 
?? 
B7 
11 Q«7 
606 
381 
??4 
210 
177 
16 
FILETtR 
796 777 
47 
58¿ 
57? 
167 
79 
11 
025 
29 
33 
408 
233 
620 
β65 
755 
745 
066 
11 
rance 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CC5 6B5 1 374 250 
866 399 364 903 
860 388 362 B83 
441 299 
6 11 
ESTAMPER, AUTOMATISEES 
ET 
1 
2 
2 
2! 
6t 
95 
9 
E 
1 
E 
10 
14 
32 
24 
A tSTAMPtR. 
2~. 13 
565 
2CC 
24« 
' 
3 
14 1 
15 
15 
A2 
57 
17? 
543 
05( 
492 
334 
147 
15P 
7 
4 
3 
a 20 
1 
Italia 
725 
545 
542 
43C 
3 
PAR INFORMATIONS 
• 
a 
a 
NON AUTOMATISEES 
Ί 
a 
61 
35 
9 64 
3 
119 419 
35 i 56 
51 
'. 2 34 9 
39 , a 
a 
96 
47 
2 L 
a 
365 543 335 
270 526 157 
94 17 178 
94 17 29 
74 11 
149 
BARRES, TUBES 
1 
2 
1 
33 
70 
345 
?? 
11 
a . 6 
. 6 7 
706 
2f 
4a9 
779 
7 79 
6 
a 
930 
930 
93Õ 
930 
93U 
26 
227 
1 012 
30 
89 
10 
9 
a 
30B 
291 
102 
16 
14 
2 135 
1 296 
840 
108 
108 
717 
PROFILES, FILS ETC. 
10 1 457 
75 
340 a 80 
584 1 428 
32 29 105 
6 . ¿03 
a 
23 41 
2 
1 
72 
5 
957 42 20 
1 946 I 580 937 
973 1 484 845 
973 96 92 
959 96 92 
2 50 72 
15 . 
33 
5B 
52 
3 099 
347 
9 
38 
15 
222 
3 874 
3 590 
284 
284 
47 
ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT Dt 
1 
1 
1? 
10 
636 
477 
71 
1 
6 
79 
. 76 
83 
14? 
499 
158 
341 
337 
85 
5 
3 26 493 
7 705 
3 a 
31 
29 
8 87 
9 84 
5 
( 
6!i 
103 43! 
38 39= 
65 3( 
65 
1 
8445.94 MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
508 
706 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8445.95 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 .EAMA 
CLASSE 3 
MACHI 
1 
4 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
2 
8445.01 A 93 
089 
106 
187 
248 
105 
042 
17 
211 
894 
14 
79 
22 
595 
21 
47 
176 
870 791 
079 
971 119 
75 
7 
13 
NES A FILETER 
2 
4 
3 
1 
1 
31 
5? 
453 
437 
33 
156 
546 
15 
ia 
363 
a . 
C99 
000 099 
081 
7C7 
a 
IB 
12 
5: 
57 
134 
132 
2 
2 
. 
. 
ET TARAUOER NE 
ENLEVEMENT OE MATIERE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
111 
41 
10 
483 
327 
53 
26 
140 
144 
51 
24 
417 
026 
391 
340 
27 
51 
29 
132 
122 
14 
49 
73 
. 9 
429 
283 
146 
146 
14 
102 
i 163 
13 
34 
. 48 
* 
362 
314 
48 
48 
. 
75 
3] 
3 
21 
( 1
, 4 
3 
t a 
148 
140 
1 
4 
1 
4 
2 
876 
29 
1 
206 
76 
2 612 
1 420 
1 192 
1 190 
907 
2 
273 
3 
572 
î 1 
3 
64 
6 
25 
15 
971 
850 
121 
117 
67 
4 
DE MATIERE. NON 
741 
61 
32 
613 
645 
17 
48 
896 
3 
lî 21 
47 
176 
3 310 
2 109 
1 201 
1 133 
944 
68 
" 
257 
14 
102 
1 707 
33Î 
7 
451 
14 
61 
216 
. 
3 179 
2 410 
769 
751 
472 
7 
7 
11 
TRAVAILLANT PAS PAR 
3 
50 
2 
23 
a • 
78 
53 
25 
25 
2 
12 
9 
192 
19 
4 
68 
19 
51 
15 
390 
232 
158 
107 
5 
51 
6 
138 
a 
6 
4 
. 
158 
144 
14 
14 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
IODO RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
MASCHINEN DER SPANLOSEN trPMUNG tUEO Dit RE­ UNO VERARBEI­
TUNG VON FLACHERZfUUNISSEN, NICHT IN 8445.01 BIS 89 tNIhALT. "ACHINES POUR LE TRAVAIL CES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT Dt MATItRE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03P 
042 
056 
060 
400 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
46 
1« 
45 
I 19 
4) 
I 14 
6 
7 
4 7 
23 
10 
12 
11 
57 
1 1 
5R7 
387 
700 
158 
a« 
12 
H 
7' 
1 3 
19 
10 
1 
1?' 
11 I 
17 
13 11 n 
15 39 
71 
10 
1 
50 
11 
355 
206 
149 
137 
R« 
12 
1 
4 
22 
KONTINUIERLICH ARBEITENDE FLACHGLAS­SCHLEIF­
MASCHINEN 
MASCHINEN FUER DIE BE­ UND VERARBEITUNG VON METALLURAHT, 
NICHT IN 8445.01 BIS 55 ENTHALTEN 
001 4B . 3 . 44 
002 26 17 . 3 6 
003 55 1 6 . 15 
004 1 149 867 145 67 . 
005 67 41 . 1 25 
006 242 145 70 2 25 
030 4 . . . . 
036 97 26 5 . 48 
03B 37 . . 8 10 
042 424 4 1 l «13 
058 5 3 . 2 . 
400 98 60 11 1 22 
404 4 4 . . . 
732 1 . . . 1 
1000 2 258 1 167 241 Θ5 611 
1010 I 587 1 071 223 73 116 
1011 671 96 18 12 195 
1020 667 94 18 11 494 
1021 140 26 6 8 59 
1030 . . . . . 
1040 5 3 . 2 . 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHALTEN 
57 
26 
31 1 
33 
70 
18 
19 
5 
154 
104 
50 
60 
«1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
Ol.) 
036 
038 
042 
06« 
060 
400 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
109 
93 
174 
389 
259 
2 76 
32 
62 
217 
99 17 35 31 
19 
456 64 
2 372 1 333 1 038 
916 415 72 50 
54 
303 
63 15 
15 
26 
513 
435 
7fl 
7fl 
15 
3 
15 
33 
26 
7 
7 
1 
43 41 2 2 2 
102 43 117 
190 250 32 
62 
2 3 6 
a i 17 5 
4 1 9 
64 
633 
733 
900 
828 
396 
72 
MACHINtS POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON RtPRIS 
8445.01 A 95 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
012 tSPAGNt 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
371 
183 
590 
7 496 
313 
837 
56 
1 094 
319 
1 397 
24 
663 
¿6 
10 
13 395 
9 799 
3 596 
3 570 
1 472 
3 
24 
79 
23 
55« 
183 
«71 
6 
770 
15 
21 
374 
26 
26? 
712 
«52 
?7o 
?i 
18 
3 3 
09« 
1 
74 5 
2 
51 
I 503 
1 391 
112 
112 
53 
32« 
3 
4 
1 
6 
29 
1 
3 
6 
3AA 
347 
46 
43 
36 
MACHINfS­nuTILS, NON RtPR. SOUS 8445.01 A 97 
A9 
7« 
19 
1 171 
313 
1 
001 77R . 154 io 16 
002 154 42 . 63 71 
003 IRA 20 98 . 49 
004 ? 341 435 617 |1R 
005 302 149 58 23 72 
006 605 63 67 4 167 
008 6 . 1 . 4 
028 4 . 1 . . 
030 44 ? 4 ? 15 
03? 3 . 3 a a 
036 212 51 5 5 69 
038 10 . . 5 4 
040 4 4 a . . 
042 122 4 1 . 94 
058 18 17 . 
062 25 . 24 
400 280 141 46 7 1? 
504 ? a a a . 
1000 4 602 930 1 073 248 575 
1010 3 87? 710 984 ??8 179 
1011 731 220 89 20 197 
1020 683 2C3 64 20 196 
1021 775 5P 13 12 88 
1030 2 a . . . 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 46 17 24 . 1 4 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN 
WAREN, BETON ODER AtHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UNO MASCHINEN 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 8449 
I 876 
1 671 
2U5 
700 
104 
2 
001 
007 
001 
0 0« 
004 
006 
nua 
028 
010 
O l ? 
I) 1« 
ina 
040 
047 
ΟΊΑ 
06? 
4UU 
404 
ÌOUO 
lull 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1031 
1032 
1040 
FRANCC 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FEU 
I TAL 1 b 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
FINLANDE 
SUISSl 
AUlRICHt 
PORIUCAL 
tSPAGNt 
R.D.ALLIM 
TCHtcnsi 
LIAISUNIS 
PtKOU 
M Ο Ν I) t 
I N I R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSt l 
ALLE 
CLASSt 2 
. 1 AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 194 
750 1 118 11 733 1 130 
1 3U7 
17 
74 
? 76 
10 
2 ? ! ( ! 
14 
1« 
4 4 0 
19 
67 
? 104 
10 
7? 801 
17 767 5 5 16 8 411 
2 629 13 
i 111 
2o8 
138 
3 443 
464 
242 
470 
647 
1 716 
203 
161 
3 
36 
lfl 
6 718 
4 756 
1 962 
1 924 
559 
B02 
199 
60 1 
543 
97 
1 
i 
sa 
1 19 
265 
35« 
a4 
71 
1 
47 
1 1 
94 5 
B44 
101 
101 
5B 
339 
9B 
33 
176 
158 
5 
571 
1?0 
365 
107 
945 
763 
187 
179 
699 
3 
ai 
136 
745 
778 
3fl« 
23 
6 70 
16 
2 417 
1 146 
1 271 
1 261 
762 
150 
98 
51 
1 
1 
501 
520 
7 
42 
196 
170 
14 
1 584 
1 041 
544 
544 
408 
524 
81 
88 
6 120 
499 
10 
18 
143 
965 
6 
70 
358 
10 
8 921 
7 322 
1 599 
1 582 
1 153 
12 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE,DES PRODUITS CERA­
MIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATItRtS MINtRALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
048 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
37 
40 
5 
71 
flO 
13 
72 
4 
5 
327 
245 
H? 
82 
73 
33 
50 
2 
111 
109 
? 
2 
3 
10 
37 
2 
? 
1? 
4 
1? 
6 
36 
34 
2 
? 
2 
ODER POLIER­
10 
7 
2 
15 
5 
1 
40 
7 
7 2 
MACHINES CONTINUES A DOUCIR OU POLIR FEUILLES OU PLAQUES UE VERRE 
5 
69 
95 
75 
69 
69 
69 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
297 
757 
76 
790 
486 
104 
394 
13 
¿9 
2 414 
1 966 
449 
449 
405 
113 
214 
308 
?0 
? 
675 
656 
¿0 
20 2 
84 
20 
133 
33 
25 
300 
296 
4 
66 
33 
75 
47 
3 
14 
239 
225 
14 
14 
14 
142 
74 
5 
98 
21 
14 
13 
389 
343 
47 
47 
25 
5 
37 
1 
368 
35 
364 
an 
446 
364 
364 
364 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN ODER AEHNL. 
1 INFRALÌ SCHEN STOFFEN U.ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. 
KONTIN. ARBEITENDE FLAChGLAS­SCHLtIF­ ODER POLIERMASCHINEN 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES MINE­
RALES SIMIL. ET POUR TRAVAIL A FROID OU VERRE AUTRES OUE 
MACHINtS CONT.A DOUCIR OU POLIR FEUILLES OU PLAQUES OE VERRE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0?fl 
0 10 
01? 
036 
03B 
04? 
066 
068 
400 
404 
73? 
1000 
010 
1011 
1020 
1021 
1010 
032 
1040 
31 A 
565 
344 
1 341 
1 245 
104 
83 
5 
4 0 
6 
405 
76 
19 
1 
30 
l&A 
10 
15 
731 
999 
711 
69A 
4 76 2 
li 
744 
59 
454 
597 
49 
113 
1 
5 
1 
607 
««3 
164 
167 
114 
57 
A? 
463 
135 
28 
14 
73 
71 
2 
4 
R76 
P U 
65 
06 
3fl 
35 
59 
. 194 
31 
6 
9 
4 
5 
6 
14 
. . 
. 13 
2 
. 379 
334 
45 
45 
2 3 
141 
151 
110 
. 4R2 
12 
38 
1 
11 
. 203 
25 
. 30 
90 
a 
10 
1 304 
934 
370 
340 
240 
45 
111 
93 
190 
9 
30 
565 
4 77 
87 
86 
61 
2 
WERKZEUGMASCHINEN ZU" BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HART­
(AUTSCHLK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. FARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
1ASCHINEN DEP TARIFNR. 8449 
¡AEGEMASCHINEN 
387 
57? 
7? 
13? 31 71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
068 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
577 
341 
¿29 
666 
800 
670 
¿73 
12 
151 
31 
205 
106 
79 
23 
35 
517 
58 
101 
19 296 
14 958 
4 339 
4 270 
2 475 
7 
1 
62 
887 
209 
2 034 
1 365 
235 
2 
494 
12 
la 
23 
322 
19 
16 
643 
732 
911 
Θ84 
509 
1 
26 
63S 
275 
133 
307 
204 
23 
12 
104 
2 
207 
U 
45 
966 
58 1 
386 
385 
119 
13C 
257 
064 
114 
66 
25 
1 
30 
31 
136 
1 
233 
28 
2 115 
l 655 
459 
459 
168 
688 
677 
386 
1 014 
114 
116 
11 
84 
1 227 
91 
1 
35 
662 
37 
5 149 
2 997 
2 153 
2 114 
1 413 
521 
520 
359 
435 
51 
107 
93 
3 
3 423 
2 993 
430 
428 
266 
2 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, 
CE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET OES 
MATIERES DURES SIMIL., NON REPRIS SOUS LE NO. 8149 
MACHINES A SCIER DE TOUS TYPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
1 022 
1 398 164 347 
467 
248 
130 
99 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
004 005 006 008 028 030 03¿ 036 038 042 048 062 066 100 401 732 
lOOO 
1010 
ion 1020
1021 
1030 1040 
SCHLE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
8 
6 
2 
1 
1 
40 
954 
1 17 
158 
22 
92 
89 
6 
419 
P15 
7 
57 
Ρ 
664 
10« 
70 
8 
546 
197 
349 
675 
421 
673 
France 
« 1 70 7 
571 
6? 
? 
2 
6 
6 
15? 
128 
a 
a 
a 
a 
68 
42 
3 
3 468 
3 019 
449 
448 
328 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
12 
1 IT 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
23 
378 570 
244 34 
18 3 
a ι 
e: 28 
659 
37 
6 
7 
48 
12 Il 4C 
57 
7 
891 1 3IC 
775 1 14F 
116 162 
115 162 
5 
I F ­ U N U P O L I E R M A S C H I N E N 
1 
2 
2 
6 0 
1 30 
4ia 
1°3 
457 
6 
IR 
39 
199 
79 
15 
17 
8 
669 
304 
364 
34? 
317 
3 1 
. 70 
1 1 1 
420 
219 
a 
23 
61 
13 
1 
3 
I 
925 
822 
10¿ 
102 
97 
1 • 
DREH­UND KOPIERMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
03R 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HOBEL­
001 
007 
003 
004 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
29 
7 
13 158 
?17 
6 
10 
45? 
437 
¿0 19 
16 
■ 
a 
1 
84 
137 
224 
223 
­, FRAES­ UND KtHLM 
2 
1 
4 
4 
169 
111 
aa 149 
401 
92 
24 
16 
145 
78 
131 
17 
7 
10 
73 
186 
24 
24 
5 
69 
833 
012 
791 
572 
137 
2 
2 
217 
. 25 
15 
1 057 
564 
9 
a 
a 
25 
27 
15 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
1 761 
I 670 
91 
89 
67 
1 
1 • 
BDHR­UND STEMMASCHINEN 
001 
002 
003 
001 
005 
006 
008 
036 
038 
010 
048 
050 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KOMBIF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
068 
400 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1071 
1040 
SPALT­
001 
003 
1 
1 
IERTE 
1 
2 
2 
75 
57 
16 
472 
560 
23 
16 
36 
96 
9 
7 
35 
26 
16 
462 
220 
2Ì2 
202 144 
10 
a 
24 
a 
233 
201 
19 
4 
5 
1 
a 
5 
a 
a 
11 
503 
481 
22 
22 
6 
• 
155 
9 î 
43 
9 1 
247 205 
75 55 
4 1 
2 13 
; 1 30 
35 
li 1 . 2 3 
509 351 
430 330 
8C 21 
80 25 
61 
3' 1 
61 
61 
ASCHINtN 
4' 
a 
15 
273 
1 76 
5 
11 
a 
76 
1 
« a 
i a 
a 
a 
2 5 
■ 
577 
525 
44 
43 
36 
; 1 
■ 
ie 
a 
5 
97 
119 
3 
a 
3 
a 
a 
1 
. a 
3 
251 
246 
11 
1 
' 1 
HOL Ζ BEAR BE I TUNGSM ASCE 
141 
96 
9 
Ρ« 2 
385 
24 
53 
90 
57 
86 
8 
819 
516 
303 
214 
202 
«9 
. 73 
1 
429 
417 
14 
1 83 
32 
a 
• 
1 054 
935 
119 
119 
na • 
t' 
a 
2 181 
151 
416 
413 
3 
: 2 
­, HACK­ UND SCHNtIDtMASCHIN 
145 
26 
a 
• 
83 
1 
IF 
2 1 
1 
5 
2Í 19 
54 
5/ 
35 
76 
. 596 
306 
8 
3 
a 
22 14 
20 
15 
3 
a 
a 
. 1 
a 
19 
1 117 
1 023 
94 
93 
71 
a 
1 
26 
31 
. Ili 116 
1 
1 
1 
1 9 
a 
a 
a 
a 
301 
286 
15 
14 
13 
1 
INÍN DfR 
2 
3 
125 72 3 
a 
a 
1 
a 
• 
206 
204 
2 
2 
2 
• EN 
624 
6 
a 
8 
664 
18 
28 
5 
2 480 
891 
1 589 
917 
860 
6 72 
11 
17 
176 
a 
101 
I 
3 
1 
102 
18 
u 
3 
493 
318 
115 
145 
125 
• 
IB 
a 
9 
a 
50 
1 
a 
86 
77 
9 
9 
9 
. . " 
83 
7 
52 
. 357 
59 
10 
16 
no 21 
82 
2 
. 7 
a 
186 
21 
15 
21 
1 068 
576 
192 
277 
231 
. 216 
30 
2 
7 
. 124 
. 7 
25 
92 
a 
1 
a 
26 
2 
317 
170 
147 
121 
118 
26 
Italia 
299 
a 
10 
3 
a 
a 
1« 
12 
1 
a 
a 
. 4 
. • 
397 
364 
33 
33 
27 
. 
2 
. 56 
317 
. . , 3 
1 
6 
a 
. ­
385 
374 
10 
10 
10 
. ­
3 
1 
. 10 
, 5 
2 
27 
18 
9 
8 
7 
. . I 
a 
221 
12 
1? 
23 
1Î 
314 
244 
70 
70 
29 
. • 
31 
35 
74 
37 
37 
37 
3 
• 
NRN.R447.10 BIS 50 
67 
10 
5 . 745 
3 
38 
4 
23 
72 
7 
978 
830 
147 
72 
65 
75 
55 
19 
3 
10 
121 
14 
14 
­
165 
134 
32 
18 
15 
14 
7 
• 
' Ρ 
NIMEXE 
Q r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 32 
0 36 
038 
042 
048 
062 
066 
400 
404 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVÈGE 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M C Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8447.20 M4CHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8447.30 TOURS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 36 
038 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1010 
10)1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
SUISSt 
AUTRICHE 
M 0 Ν U t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
8447.40 MACHINES 
U01 
007 
UU1 
004 
005 
006 
008 
078 
0 10 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
06? 
400 
404 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
8LLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGt 
sutot SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8447.50 MACHINES 
001 
002 003 004 005 006 008 0 36 
03a 040 04 8 
0 50 
060 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
8447.60 MACHINES 
001 
002 003 004 005 006 030 0 36 
038 06B 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8447.7C 
001 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIt 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MACHINES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
EG­CE 
7 
4 
1 
1 
19 
14 
5 
4 
3 
4 
1 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
93 
753 
009 
416 
61 
178 
295 
21 412 
947 
14 
54 
10 
423 
39 7 
122 
27 
760 
753 
OOB 
4 72 
837 
535 
France 
4 
1 
a 
7 1 1 1 
12 
469 B70 lfl? 
17 Β 
45 
21 «35 
3?6 
a . , a 777 
1 17 
17 
657 
756 
397 
356 
014 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
34 1 01F 
472 
42 
4 
9, 
4' 
33 
54 
19 
a 
2 084 
1 830 
254 
252 
179 
'i 
Nederland 
1 276 555 74 15 138 10 
65 130 
, , 25 
ï 
2 808 
2 434 
3 74 374 34a 
'. 
PONCER, MEULER OU POLIR 
95 
287 
516 
591 
931 
31 
33 
101 
736 
341 
45 179 
¿1 
9¿9 
486 
445 
433 
IBI 
8 
3 
1 
2 
2 
TOUS TYPES 
1 
1 
A 
8 
2 
14 
U 
2 
2 
1 
63 
10 
70 
776 
6«7 
26 
10 
6)7 
677 
«A 
«7 
42 
a 
2 
Jt GAUCHIR 
4 36 
376 733 166 
3 7U 
313 
68 
a3 718 
319 
543 
76 
14 
13 
54 
194 
41 105 
4? 
219 
297 
912 
384 
134 
6 8 Β 
1 
1 
247 
3 
5 
4 
A PERCER OU 
2 
1 
5 
4 
1 
231 
161 
58 
374 
513 
111 
65 
407 
344 
13 
15 
69 
26 
112 
524 
515 
006 
968 
770 
38 
1 
2 
2 
139 
405 
«35 
357 
7 
71 
¿61 
A9 
? 
15 
2 
8?1 379 
443 
441 
4?C 
1 
32 
311 
899 
146 
19 
7 
7 
90 
155 
151 
2 
1 824 
1 419 
405 
405 
253 
. 
16 
113 
611 
118 
4 
18 
U 
21 
25 
Í 
6 
972 
887 
85 
75 
51 
7 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 1 
2 
2 
2 
ι 
t COMPRIS CEUX A COPIER 
3 10 41 1 
411 
1 
A4? 
H37 
5 5 
1 
a . 
U 
22 
144 
¿7 
. 
213 
¿08 
5 
5 
a . , . 
5 
2 
125 
61 
a 
196 
195 
1 
1 
a 
a . 
, P A R U U R , F R A I S E R n u 
6 H 
«B 
97C 
861 
78 
a 
ai 96 
9B 
9 
, a 
a 
1 
46 
760 
927 
333 
332 
275 
1 
1 
105 
52 
1 02 8 
278 
39 
41 
94 
6 
B7 
1 
a 
a 
1 
42 
1 774 
1 543 
¿31 
230 
186 
a . 
A MORTAISER 
52 
226 
735 
89 
17 
79 
3 
8 
a 
a 
86 
296 
1 19 
176 
176 
82 
43 
36 
447 
273 
16 
1 
10 
a 
2 
a 
24 
861 
817 
43 
37 
11 
6 
COMBINEES DES NOS. 8447. 
3 
2 
a 
7 
488 
305 
¿6 
676 
705 
91 
1¿1 
414 
229 
as 77 
705 
303 
902 
B05 
773 
97 
ι 
3 
3 
217 
6 
938 
874 
50 
2 
367 
701 
i 
6oa 
091 
577 
577 
575 
219 
5 
733 
254 
12 
6 
2 
12 
1 245 
1 225 
20 
20 9 
• 
58 
218 
2 009 
417 
25 
10 
66 
45 
88 
23 
5 
, a 
a 
7 
34 
3 00 5 
2 737 
268 
261 
221 
6 
65 
101 
503 
204 
6 
3 
7 
4 
13 
a 
a 
a 
918 
Bfll 
36 30 ¿8 6 
10 A 50 
β 
Β 
464 
119 
10 
2 3 
. 
615 
610 
5 
5 
5 
46 
loâ 
R7 
22 
32 
139 
609 
389 
12 
10 
523 
105 
5 
9 
811 
979 
832 
299 
169 
533 
44 
35 
535 
270 
ó 
8 
3 
362 
32 
43 
5 
U 
359 
900 
459 
459 
398 
• 
3 Β 
38 
148 
9 
4 
239 224 
14 
14 
14 
a i 
MOULURER 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
246 
20 
126 
R17 
201 
17 
83 
418 
1 15 
751 
3 
9 
194 
41 
79 
46 
067 
422 
245 
004 
871 
241 
120 a 22 
3 0 î 
23 
301 
328 
5 
26 
2 
138 
475 
663 
637 
630 
26 
25e 
29 
14 
458 
19 
44 
40 
23 
75 
14 
986 
781 
205 
121 
108 
84 
A FENDRE, CECOUPER, TRANCHER OU OEROULER 
432 
82 • 
267 
20 • 
lia 
62 
Italia 
1 
990 
?ô 
8 
« 
54 
69 
2 
21 
1 
1 405 
1 254 
151 
151 
127 
• 
3 
2 59 
l 639 
lï 2 
40 
a 
a 
l 953 1 901 53 53 53 
a 
9 
5 
96 
16 
6 
147 
113 
33 32 
27 
î 
27 
20 
7 
1 209 
20 
59 
57 
19 
3 
54 
22 
93 
1 591 
1 283 
307 
307 
135 
* 
3 
a 
198 
2Ï 
10 
9 
a 
69 
• 
311 
223 
88 
88 
19 
51 
541 
75 
13 
691 
596 
95 
82 
76 
13 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
037 
036 
018 
042 
048 
400 
732 
1000 
ICIO 
1011 
1070 
1021 
5 80 
?7B 
10 
?4 
7 
23 
1« 
11 
107 
5 
3 1 
1« 
1 291 
1 071 
777 
722 
148 
169 
2 
13 
2 
16 
7 
S<=0 
54 1 
49 
115 
1 1« 
109 
5 
3 
91 
1 
315 
202 
113 
113 
112 
131 004 ALLtM.FtO 2 042 
005 ITALIt 650 
006 ROY.UNI 71 
2 008 OANtMARK 40 
028 NORVtGt 43 
1 030 SUtOt 67 
032 F1NLANUE 64 
036 SUISSt 35 
9 038 AUTPICHE IBI 
042 ESPAGNE 20 
33 048 YOUGOSLAV 19 
1 400 ETATSUNIS 83 
2 732 JAPON 53 
186 1000 Μ ο Ν U Ε 3 
141 1010 ΙΝΤΡΑ­9 3 
46 1011 EXTPA­CE 
46 1020 CLASSt 1 
10 1021 AtLt 
8R7 
321 
565 
565 
376 
Β71 
3fl? 
25 
7'. 
39 
35 
1 463 
1 303 
160 
160 
17 
197 
7 
16 
1 
544 
507 
37 
37 
4 
MASCHINEN ZUM BIfGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
001 87 . 7 4 8 55 
002 38 27 . 4 5 
003 32 12 9 . II 
004 1 610 l 138 125 220 
005 745 278 17 80 370 
006 131 70 9 1 51 
028 6 2 . . 4 
030 58 11 24 . 23 
036 52 5 1 5 41 
038 93 . . 1 1 40 
042 15 15 
400 56 55 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1  
 
5 
1 
 
7 
 
 
 
2 934 
2 642 
293 
292 
207 
1 
2 
127 
8117.91 
001 
00? 
003 
001 
005 
006 
028 
0 30 
036 
03B 
042 
400 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
615 
524 
91 
51 
17 
215 
184 
32 
3? 
75 
379 
313 
16 
16 
16 
601 
492 
109 
109 
107 
174 
179 
44 
1000 Μ Ο Ν U E 
1010 INTRA­9 
* tXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1021 
1040 
28? 
10R 
98 
504 
645 
292 
22 
188 
213 
37? 
31 
130 
858 
931 
97 7 
976 
745 
1 
71 
6 
3 366 
540 
153 
7 
26 
13 
? 
31 
116 
4 343 
4 137 
205 
205 
«a 
54 
14 
292 
35 
45 
47 
6 
500 
440 
60 
60 
52 
385 
324 
3 
773 
761 
12 
1¿ 
1¿ 
261 
28 
U 
13 
18 
24 
12A 
l l 
762 
503 
¿58 
¿58 
¿43 
187 
11 
78 
746 
90 
15 
115 
19Ü 
135 
l 574 
1 113 
462 
462 
455 
3 
46 
19 
7 
18 
904 
807 
97 
97 
53 
18 
46 
1U 
668 
480 
188 
187 
178 
1 
WERKZEUGMASCHINEN, 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
048 
050 
400 
404 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
loio 1040 
TEILE 
3 
1 
6 
6 
363 
276 
219 
R«4 
400 
84 
19 
7 
166 
212 
81 
86 
9 
3 
71 
42 
54 
4 
4 
5I)9 
70« 
703 
690 
145 
4 
9 
UND ZUPIHOLP 
NICHT 
1 
2 
¿ 
72 
U 
13? 
9 0 7 
23 
1 
4 
IR 
116 
IP 
10 
« 1 
10 
. 29 
. 
38? 
146 
234 
71' 
77 
a 
­
FUtR M 
SPEZI AL VORRICHTUNGEN 
FUER 1AN0GEFUEHRIE 
WERKSTUECK­
F U E R 
IN 8447.10 BIS 91 
133 
2C 
724 
179 
25 
a 
. 13 
. 5 
4 
. . a 
. 7 
a 
• 
1 060 
1 031 
79 
29 
77 
1 
­
ASCHINFN UER 
IR 
34 
a 
3 82 
135 
13 
4 
a 
24 
i 2 
1 
a 
. . 5 
a 
­
618 
586 
3? 
3? 
27 
. . 
NRN. 
HtPKZIUGMASCHINtN 
UERKZtUGt 
UNO WERKZtUGHALTtP; SICH 
DESCHNtIDKOEPFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
068 
400 
404 
508 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
3 
? 
1 
??4 
13? 
91 
180 
¿78 
72 3 
3 
1 
115 
. ?«3 
78 
82 
7 
23 1?7 
75 
6 
301 
3 
1 
2 
76 
793 629 
163 
975 
456 
6 
231 
1 
. 58 
8 
'6? 
95 
188 
1 
26 
. 66 
5 
24 
a 
« 4 9 
4 
4 
29 
2 
. 10 
134 
911 
??3 
16? 
97 
a 
61 
60 
a 
47 
95 
15 
1C6 
. . 20 
a 
7 
2 
3 
. . 1 
3 
a 
7? 
a 
. , 6 
387 
323 
64 
58 
28 
a 
6 
SEtBSI 
9 
11 
316 
22 
198 
1 
21 
. 21 
3 
3 
a 
11 
7 
4 
. 17 
a 
a 
. 18 
664 
456 
108 
84 
45 
2 
23 
TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
058 
060 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
m. 
36 
52 
9 
293 
156 
18 
8 
5 
69 
12 
31 
3 
3 
13 
28 
22 
a 
12 
807 
595 
¿12 
164 
9¿ 
a 
47 
FUER MASCHINEN 
3 
? 
1 
1? 
1 
1 
316 
40? 
161 
244 
123 
994 
2 
3 
49 
1 
136 
58 
9 
3 
5 
32 
7 
1 1 
. 7 
i R 
a 
2 
370 
75? 
68 
«4 
3« 
a 4 
DER 
a 
504 
?R 
9 7 ! 
«57 
410 
11 
a 
6 
35 
25 
8 
3 
. 3 
1 
3 
. . . 7 
2 
. 7 
112 
85 
27 
19 
7 
. 8 
TARIFNR.8445 
1 068 
a 
401 
3 182 139 
503 
6 
1 
a 
77 
10 
3 
. . 5 
1 
1 
. 1 
î 3 
a 
2 
112 
97 
15 
12 
6 
a 
2 
58 
599 
a 
2 380 
39 
517 
1 
fNTHALTtN 
109 
34 
44 
a 
229 
3 
4 
. 73 
91 
33 
27 
. a 
. . 4 
a 
• 
649 
423 
?26 
776 
137 
a 
• 
103 
13o 
144 
1 O06 
a 
20' 
10 
3 
18 
5 
24 
43 
3 
. 14 
47 
9 
4 
4 
? 70U 
2 019 
181 
loa 
9? 
4 
9 
8445 BIS 8447. 
, M RK/I ι.Ι,ι.ΛΙ i 
OEFENENDE 
121 
62 
34 
. 146 
189 
1 
1 
44 
. 162 
63 
52 
7 
, 55 
48 
2 
224 
1 
1 
2 
38 
1 258 
555 
7C2 
592 
270 
4 
107 
4 
a 
2 
. 63 
7 
1 
. 24 
8 
10 
a 
. 18 
6 
a 
• 
146 
77 
69 
50 
33 
a 19 
1 468 
774 
7C8 
a 
493 
263 
1 
GEtalN­
32 
1 
2 
207 
. 42 
. . 4 
. 7 
5 
a 
, β 13 
16 
a 
9 
. . a 
4 
350 
284 
66 
29 
16 
a 
37 
15 
2 
a 
45 
a 
21 1 
a 
5, 
6 
2 
a 
13 
1 
3 
a 
1 
117 
84 
33 19 
8 
. 14 
721 
525 
16 
2 709 
301 
8447.99 MACHINES­OUTILS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
048 
050 
400 
«04 
717 
looo 
1U1U 
inu 1070 
1071 
1030 
11)40 
8448 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtCt 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECt 
ETATSUNIS 
LIHAN 
JAPON 
M O N D I 
INIRA­9 
FXIRA­CI. 
CLASSI 1 
AILI 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
PlICtS 
8444 A 
nui ILS 
1 
1 
15 
3 
¿4 
7? 
2 
2 
1 
421 
751 
131 
«10 
766 
76? 
53 
15 
621 
448 
543 
4?7 
38 
7? 
49 
BO 
71 3 
1 3 
«7 
3 14 
797 
537 
611 
616 
16 
II) 
UtlACHltS 
844 7 
POUR 
AUTRES QUE REPRIS 
3 
2 
7 
6 
El 
a 
16R 
?? 
538 
292 
b2 
4 
8 
110 
156 
96 
64 
21 
27 
17 
a 
6 9 
. « 
057 
4 76 
SflU 
5BC 
2fl« 
. . 
2 
1 
3 
452 
a 
57 
868 
34 1 
57 
1 
. 32 
a 
U 
1? 
. . . . 17 
. « 
ao? 
7H6 
76 
73 
46 
1 
■ 
SOUS 8447.10 
54 
71 
. 1 227 
386 
27 
7 
. 78 
. 5 
5 
. a 
a 
a 
38 
. • 
1 899 
1 777 
128 
127 
88 
. 1 
2 
1 
A 91 
217 
52 
175 
. 747 
22 
a a 
335 
281 
224 
45 
. a 
. . 23 
a 
­
138 
221 
91 7 
917 
6 13 
. • 
tCCtSSOIRtS POUR MACHINbS­OUIILS 
, U I S P 0 S U 1 F S 
tMPLOl A 
8118.IC PORTt­PItCtS ti 
OOI 
002 
003 
001 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
068 
400 
404 
508 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AUlUMATIQUtS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVtGt 
sutot FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YnUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 
1 
3 
1 
4 
2 
27 
17 
10 
9 
6 
8448.30 DISPOSITIFS 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8448.91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PIECES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
577 
817 
983 
136 
253 
534 
11 
11 
229 
10 
8 34 
409 
251 
40 
59 
196 
226 
14 
535 
18 
16 
16 
293 
480 
285 
193 
636 
486 
44 
514 
SPECIAUX Ρ 
LA MAIN 
PORTt­OUTILS, 
4 
1 
Β 
6 
2 
2 
1 
324 
77 
510 
556 
1156 
8 
. 36« 
1 
334 
48 
50 
1 
13 
71 
16 
6 
389 
7 
. 3 
51 
691 
330 
360 
246 
746 
3 
111 
DIVISEURS ET 
462 
407 
81 
381 
996 
480 
132 
20 
305 
131 
146 
U 
30 
24 
82 
460 
16 
«3 
279 
ao9 467 
312 
676 
9 
145 
OETACHEES 
10 
5 
3 
44 
5 
7 
305 
530 
296 
474 
210 
43B 
50 
1 
3 
2 
1 
1 
359 
9 
201 
405 
158 
91 
20 
697 
20 
40 
. 19 
6 
189 
10 
40 
272 
132 
139 
1C7 
808 
a 32 
2 
1 
. MACHlN'tS­OUULS 
YC FILIERES A 
?34 
a 
446 
704 
95 
346 
a 
. 777 
a 
131 
6 
51 
1 
2 
6 
11 
a 
174 
. . . 14 
511 
837 
674 
654 
414 
1 
19 
33 
111 
. 2 142 
108 
577 
4 
. 125 
6 
295 
20 
12 
3 
28 
9 
12 
. 182 
. a 
. 66 
3 741 
2 977 
764 
710 
441 
2 
53 
7 
10 
9 
DES 
698 
460 
877 
377 
a 
94 
33 
7 
66 
U 
207 
290 
15 
a 
32 
80 
66 
13 
37 
378 
542 
836 
814 
573 
11 
9 
NOS 
PORTE­
DtCLtNCHtMENT 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
3 
SPECIAUX POUR MACHINES 
70 
. 38 
219 
26 1 
46 
12 
. 45 
15 
32 
. , 1 
37 
57 
4 
la 
856 
634 
222 
183 
72 
, 38 
40 
6 
. 339 
66 
52 
a 
a 
72 
4 
6 
. la 2 
3 
45 
1 
15 
665 
503 
161 
144 
77 
2 
15 
POUR MACHINES­OUTILS DU NO 
1 
15 
2 
1 
a 
392 
254 
270 
055 
692 
1 
2 
9 
1 
807 
a 
970 
470 
54 3 
497 
2 
242 
953 
a 
5 424 
169 
706 
10 
1 
085 
343 
429 
a 
494 
404 
19 
U 
408 
3 
896 
293 
138 
35 
. 89 
134 
8 
619 
11 
16 
13 
128 
599 
775 
B23 
545 
610 
36 
240 
1 
2 
2 
­OUTILS 
49 
2 
31 
. 264 
45 
14 
. 396 
84 
43 
a . 2 
35 
101 
1 
3 
084 
393 
691 
651 
495 
2 
38 
8445 
4 
1 
1 
2 
1 
308 
3 04 
931 
. 443 
609 
37 
1 
1 
2 
1 
14 
1 
174 
39 
21 
780 
a 
351 
. . 55 
a 
178 
42 
a 
a 
16 
21 
53 
a 
171 
a 
a 
a 
34 
938 
366 
572 
481 
275 
a 
91 
303 
40 
3 
622 
a 
179 
15 
a 
95 
8 
25 
3 
1 
19 
1 
68 
a 
7 
402 
147 
2 54 
¿¿7 
1¿4 
5 
22 
948 
881 
141 
310 
a 
934 
·. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ooa 02a 
010 
032 
036 
038 
042 
044 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
100 
101 
508 
664 
706 
732 
800 
954 
lOOO 
loio ιοί ι 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TEILE 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 068 
400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
TtILE 
001 007 003 
001 005 
006 OOB 028 
030 0 3 ' 036 038 042 042 058 060 062 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3C 
27 
8 
6 
2 
l 
48 37 
230 
1? 
651 
78? 
919 
21 
541 
9 
13 
62 «07 
«19 
222 
640 
6 9?« 
5 
13 
6 
2 
113 
2 
16 
451 
?77 
1 74 
?54 
703 
77 
i R77 
France 
1 
12 
22 
767 
1 « 
96 
4 
a 
5 
7 6 
3fl 
75 
4 
1 
a 339 
, . a 
. « . 16 
6 255 
5 368 
927 
761 
317 
1 
a 
. 149 
F U E R M A S C H I N E N D E R 
71 
1?« 
62 76R 
738 
58 
5 
3 
33 
23 
3 
11 
¿7 
3 
933 
829 
105 
94 
6? 
ii 
75 
50 
71 
217 
205 
13 
13 
F U E R M A S C H I N E N DER 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
VON HAND ZU 
77? 
744 
174 
4flfl 
775 
70 
149 
14 
51 
5 
1 1 6 
906 
6? 
30 
2 
31 
79 
58 
4 
5 
563 
??1 
34 1 
77? 
107 
3 
a 
66 
4? 
10 
645 
101 
21 
14 48 
16 
922 
812 
109 
109 
44 
, • 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
7 
. 21 
2« 
12 
. . 
12 
10 
7 
. . . 7CS 
a 
a 
1 
a 
2 
• 
6 ICO 
5 297 
803 
774 
52 
5 
. l 
24 
TARIFNR. 
32 
i 31 
52 
41 
, . 1 
1 
5 
3 
174 
16« 
1C 
1C 
7 
­
TARIFNR. 
713 
li 315 
13 
11 
. 7 
li 6 
, 2 
a ir 
621 
556 
32 
2' 
15 
; 
hg 
Nederland 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
, 40 
27 
51 
29 
15 
305 
4 103 
3 602 
501 
469 
130 
2 
. . 30 
B446 
5 
7 
a 
120 
¿0 
1 
. 1 
a 
. 3 
■ . 
158 
154 
4 
4 
1 
• 
8447 
14 
43 
145 24 
9 
. 1 
7 
6 
4 
6 
. 
. . 2 
. 
263 
236 
27 
27 
19 
. . 
ι 
8 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
31 
24 
120 
1? 
145 
600 
700 
. 536 
9 
3 
a 
1«9 
96 
2 06 
119 
a 4 1 1 
5 
13 
2 
2 
98 
2 
. 
¿53 
73« 
515 
724 
RR9 
IR 
. . 773 
32 
39 
51 
. 94 
8 
5 
2 
26 
10 
2 
11 
14 
• 
294 
229 
65 
64 
39 
. 11 
527 
154 
72 
. 1 16 
29 
147 
11 77 
4 
R9 
R 79 
6 
. . 31 
79 
77 
4 
4 
176 
059 
117 
061 
006 
3 
. 63 
Italia 
1 
1 
31 
. 191 
9? 
?7 
¿1 
1 
21 
19 
293 
231 
12 
320 
6 
163 
, . a 
a 
« 
• 
5 700 
4 272 
1 428 
5 26 
315 
1 
. . 901 
4 
3 
3 
67 
, 1 
a 
. 5 
7 
. . 1 
• 
90 
77 
13 
13 
12 
• 
7 3 
5 
5 
475 
a 
10 
. . 6 
a 
10 
1 
3 
10 
a 
. a 
3 
• 
575 
518 
60 
56 
19 
. a 
1 
FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHT­
ELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND 
DRUCKLUFTBETRIERENE WERKZEUGE UNL 
BEARBEITUNG 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
951 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
77 
5 104 
74 
13 
120 
32 
6 
19 
3 
6 
179 
B5 
1 
671 
34 1 
330 
329 
53 
1 
61 
15 
1 
31 
16 
2 
2 
. 19 
27 
• 
175 
109 
66 
66 
18 
< . 1' 
1 
η 
: ; 
' 16 
­MASCHINEN 
6 
2 
30 I 
19 
2 
7 
. 94 
6 24 
1 
83 184 
51 57 
32 127 
3 127 
4 
« 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO ­MASCHINEN 
ZWECK 
OOl 
002 
003 004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
400 
401 
732 
lOOO 
1010 ίο 11 1020 102 Ι 1030 1040 
E A L S 
1 
1 1 
FUER 
122 45 61 
29? 
110 
317 
? 736 
13 51 
113 
11 4 
345 3 
243 
96? 
937 
074 
Ola 
«00 1 5 
METALLBEARBEITUNG 
R 
4 
ICI 47 63 
1 
9 
1 4 8 1 
107 
68 
421 
??3 
197 
197 
21 
• 
22 6 3 2 7 63 9 7 25 
. 2 1 3 3 3 3 1 
16 3 13 10 
211 217 147 112 
64 105 64 105 34 . • 
-MASCHINEN 
FUER METALL-
5 
? 71 
1Ô 
47 
lì 
50 ¿4 
176 
(10 
96 
96 
19 
10 
. 5 
la 
. 11 
. I 
. 2 
1 
2 
. 4 
. 
53 
44 
9 
9 
3 
• 
FUER ANDERE 
l¿ 
3 
10 
47 
79 
1 
15 
23 
67 
. 
126 
10Î 
484 
151 
133 
333 
106 
• 
82 
31 
ia 
57 
116 
a 129 
8 la 34 
12 
4 
66 
. 51 
629 
304 
325 319 
180 
1 
5 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
044 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
101 
50B 
6 6'· 
706 
732 
auo 951 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1010 
DANtMARK 
NOPVtGt 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
10 
2 
1 
1 
11 
109 
76 
32 
30 
14 
2 
287 
122 
917 
¿R 
604 
197 
605 
53 
I¿1 
31 
70 
206 
539 
683 
414 
716 
10 
732 
121 
22 
20 
24 
500 
19 
«7 
4B3 
589 
896 
113 
846 
91 
2 
2 642 
8448.93 PIECES DETACHEES 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
008 
028 
030 
036 
038 
068 
400 
404 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
BOY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
3 
3 
360 
«ao 292 
179 
571 
288 
15 
15 
166 
226 
28 
12 
125 
21 
986 
183 
B02 
787 
«3« 
2 
12 
8448.95 PIECES UETACHEE! 
001 
002 
OOI 
004 
004 
006 
DUB 
028 
0 il) 
0 1? 
U 16 
0 m 
047 
047 
05R 
0 60 
06? 
«00 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8449 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FEU 
IIALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGt SUtDt 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
TUROUIt 
R.O.ALLtM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
2 
7 79 
607 
«79 
378 
786 
369 
1 11 
69 
174 
70 
«51 
090 
1 1 1 
74 
15 
¿6 
18 
406 
73 
23 
771 
084 
inn 113 
3fl3 
9 
1 
66 
France 
3 
? 
¿7 
20 
6 
6 
« 
26 
70 
31 e 
5 
626 
77 
254 
. « a 
24 
101 
62 
57 
3 
3 
. ¿«0 
10 
. 1 
a 
«« a 
46 
683 
690 
998 
653 
096 
8 
2 
. 290 
Belg.­
3 
­ t l 
3 
3 
1000 RE uc 
­ux. 
29 
1 
71 
2 
392 
67 
06 
« . . . 24 
20 
13 
4 
. a 
117 
1 . 8 
a 
21 
a 
1 
132 
31B 
814 
739 
530 
11 
. 2 
62 
Nederland 
2 
10 
7 
2 
2 
26 
5 
317 
1 
24B 
113 
117 
a 
2 
a 
3 
?6 
?2 
39 
« a 
a 
017 
3 
a 
4 
a 
15 
a 
• 
467 
525 
938 
84C 
683 
5 
. . 93 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
1 
3 
26 
U 
14 
13 
7 
1 
200 
35 
907 
20 
107 
741 
060 
a 
058 
30 
11 
a 
141 
180 
388 
329 
1 
067 
106 
22 
6 
24 
3B9 
16 
• «ao 
B3? 
649 
53B 
791 
61 
a 
. 050 
POUR MACHINES­OUTILS DU NO 8446 
a 
??fl 
5 
337 
19« 
46 
. 3 
11 
ICO 
5 
a 
34 
10 
979 
BIO 
169 
169 
122 
. ­
86 
a 
31 
164 
99 
100 
2 
a 
2 
16 
5 
a 
42 
9 
655 
4B1 
74 
74 
22 
a 
• 
16 
30 
237 
24 
69 
391 
312 
79 
75 
10 
a 
­
1 
1 
230 
208 
239 
a 
¿54 
126 
13 
9 
100 
ai 1 7 
12 
169 
2 
466 
V«î 381 
207 
2 
l? 
POUR MACHINES­OUTILS UU NO 8447 
3 
4 
3 
a 
146 
67 
Cl 7 
507 
09 
14 
1 
7 4 
4 
1C9 
84 
7 7 
. 1 
. a 
68 
1 
1 
254 
836 
419 
«17 
268 
a 
. 1 
1 
, 
1 
2 
2 
67« 
a 
27 7 
66 1 
66 
44 
1 
2 
27 
1 
0' 
43 
1 
a 
14 
. a 
110 
a 
1 
954 
683 
271 
256 
142 
1 
a 
14 
1 
1 
\ 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES 
ELECTRIQUE NCORPORE POUR EMPLOI A LA 
8449.11 OLTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
u 
5 
6 
6 
1 
486 
113 
041 
059 
747 
631 
U 
083 
132 
447 
35 
15 
450 
0¿4 
¿7 
804 
5B9 
715 
19? 
568 
7 
2 
1 
1 
1 
24 
266 
150 
17 
904 
. 457 
44 
64 
1 
a 
349 
300 
• 
637 
421 
216 
216 
522 
. 
1 
139 
. 303 
181 
13 
27C 
3 
86 
27 
IB 
. 11 
330 
76 
22 
482 
911 
571 
549 
105 
• 
1 
2 
1 
1 
8449.15 OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
042 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
QUE METAUX 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
5 
2 
24 
10 
13 
13 
4 
101 
393 
aia 305 
085 
175 
76 
B37 
252 
640 
165 
65 
13 
77B 
17 
822 
488 
876 
611 
593 
643 
3 
17 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
a 
106 
113 
492 
711 
671 
9 
105 
12 
62 
62 
14 
780 
. 811 
945 
103 
842 
842 
219 
a 
* 
2 
1 
181 
a 
215 
531 
137 
179 
1 
«16 
1« 
25 
21 
6 
25.5 1 
11C 
09e 
244 
854 
854 
466 
a 
' 
2 
1 
1 
1 
7 6 
132 
. 676 
86 
30 
1 
1 7 
3C 
1 
22 
la 
3 
a 
a 
a 
, 2 3 
a 
­
121 
007 
114 
114 
87 
v 1 1 
01)^ 
4 
2 
2 
2 
1 
B4C 
?fll 
746 
a 
6? 7 
147 
1 1 1 
4 9 
1 74 
1J 
584 
922 
711 
a 
a 
26 
14 
221 
72 
19 
395 
256 
139 
U87 
730 
6 
a 
46 
Italia 
1 
1 
25 
21 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
A. MOTEUR NON 
M A I N \ 
6 
U 304 
a 
232 
199 
108 
53 
57 
1 
32 
55 
294 
351 
19 
384 
9 
341 
1 
« 1 
a 
31 
3 
­
717 
220 
497 
343 
747 
6 
a 
a 
147 
78 
14 
17 
441 
a 
11 
. . 50 
23 
. a 
U ­
595 
510 
84 
84 
73 
a 
' 
190 
26 
44 
972 
a 
68 
2 
. 68 
a 
66 
23 
9 
74 
a 
a 
4 
44 
a 
• 
547 
302 
245 
239 
156 
1 
• 5 
POUR TRAVAÎÏ>fJtS_ 
75 
39 
a 
472 
31 
147 
2 
31 
. 99 
3 
a 
113 
270 
• 
287 
766 
521 
521 
136 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
86 
46 
440 
a 
186 
139 
6 
497 
61 
210 
¿1 
1 
628 
320 
• 
640 
903 
737 
737 
72 8 
• 
\ 
186 
4 
32 
256 
a 
111 
. 12 
. 56 
10 
3 
30 
58 
• 
758 
588 
170 
169 
77 
1 
POUR AUTRES MATIERES 
75 
31 
a 
524 
71 
343 
a 
502 
68 
46 
8 
1 
469 
8 
94 
241 
044 
196 
196 
656 
1 
" 
1 
vl . \ 1\ 
6 
2 
4 
4 
1 
15a 
44 
197 
a 
166 
730 
16 
286 
11 
379 
791 
1 
973 
3 
104 
xB65 
313 
552 
550 
457 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
687 
212 
313 
758 
a 
202 
a 
528 
147 
134 
283 
43 
13 
292 
5 
703 
339 
172 
167 
151 
945 
. 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Randes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 77 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRJNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
MIT EINGEBAUTEM N ICHTELEKTRISCHt* 
UNO ­MASCHINEN 
001 36 . 7 
002 50 14 
003 15 1 9 
004 1 095 733 126 
005 26 27 2 
006 52 26 2 
078 19 6 
030 216 115 14 
036 10 1 2 
038 51 
400 476 333 26 
404 124 73 3 
732 217 133 . 4 
1000 2 438 l 458 191 137 
1010 1 324 796 145 92 
1011 1 114 662 46 45 
1020 1 114 662 46 45 
1021 297 122 17 12 
1040 . . . . 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UNU NR. 8449 
MOTOR BtTRIEBENE liERKZELGE 8449.30 
25 
4 
1 
i 
? 
2 
71 
4 
50 
4? 
2 
7 
163 
33 
1 10 
130 
79 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS A MOTtUP NON tLfCTRIQUt INCORPORE 
1 
77 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
0 32 
0 16 
03a 
047 
067 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 71 
9« 
61 
40 7 
59 
169 
1 
3 191 
15 
194 
711 
964 
749 
7)1 
171 
15 
701 
15 
19 
35 
24 
23 
3R5 
?4? 
14« 
1«1 
«9 
IC 
86 
13 
7« 
I 
«7 
3 
7R3 
166 
117 
1 16 
'2 
6 7 
11 
1« 
i 
26 
1 
1 
1 
71 
? 
163 
106 
5R 
58 
29 
•MASCHINEN DER 
67 
1« 
39 
37 
1 
R« 
30 
li 
51 
29 
11 
3? 
«69 
185 
784 
7 7? 
147 
11 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHUF!SSEN, 
LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
001 
002 
00 1 
004 
004 
006 
00 7 
00 R 
0?H 
0)0 
0)7 
0 36 
03R 
042 
40') 
71? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
R7 
H'J9 
110 
124 
5 
4 4 
30 
31 I 
? 717 
1 648 
587 
575 
209 
I 
215 
8 
30 
24 
7R 
1 ! 
6 
1 
I 
10 64 
346 
6 
4? 
1? 
¡ 
76fl 
7 4 
7« 
12 45 21 
11 
14? 
71 
11 
3 
117 
3 
2 
171 
14 
641 
353 
790 
¿79 
135 
1 
10 
4 7 
?fl 
4 
159 
a 
20 
11 
61 
2 
a 
4R 
44 
73 
489 
259 
231 
231 
67 
66 
75 
9 
53 
a 
61 
. I 
37 
5 4 
3 3 
. 4 
3B 
13 
17 
. 
411 
265 
146 
1«? 
74 
4 
75 
. 1U 
760 
. 78 
. a 
. 7 
2 
1U 
1 
1 
69 
­
467 
173 
89 
89 
lfl 
. , . 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
0?fl 
0 30 
016 
03fl 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSÉ 3 
12 
2 
6 
1 
2 
28 14 
13 
13 
3 
B449.90 PARTIES ET 
001 
007 
001 
001 
005 
006 
008 
028 
010 
032 
036 
031 
012 
062 
400 
4 04 
732 
800 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
DU NO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANAUA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
9449 
1 
4 
1 
2 
3 
lfl 
9 
" fl 3 
8150.OC MACHINES tT 
OOl 
002 
003 
001 
004 
006 
007 
ooa 028 
030 
υ i? 
0 14 
oia U4? 
4 01) 
7 17 
IODI) 
1010 
1011 
1070 
1071 
10311 
1032 
1040 
IPtMPt 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
UAN1MARK 
NIIRVIGE 
SUI III 
F INLANDE 
SUISSI 
AUIRICHL 
1 SPAI.NI 
tIAISUNIS 
JAPON 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
tXlRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
706 
773 
141 
296 
199 
70? 
71? 
fl?4 
13? 
287 
588 
491 
186 
548 
818 
7 30 
72B 
406 
l 
»IECES 
164 
BBO 
565 
554 
olO 
855 
21 
31 
0 86 
les 75B 
54« 
12 
12 
832 
«23 
636 
160 
203 
645 
616 
«94 
«20 
5 
16 
8 
1 
5 
1 
17 
9 
B 
8 
1 
. 187 
U 
«6A 
17C 
«14 
69 
171 
15 
. 073 
R37 
7«? 
eo9 
747 
567 
567 
«55 
58 
. 41 
934 
14 
19 
2 
196 
19 
. 262 
35 
• 
1 581 
1 065 
516 
514 
217 
1 
79 
30 
a 
513 
7 
8 
1 
149 
1 
4 
76 1 
18 
4C 
1 111 
637 
474 
4 74 
155 
OETACHEES POUR OUTILS ET 
7 
5 
3 
2 
2 
. «B 
55 
747 
¿46 
490 
1 
6 
497 
33 
RI 
119 
10 
. 965 
ia¿ 
¿38 
. 
7¿C 
588 
13¿ 
131 
703 
1 
■ 
APPAREILS AUX 
SUPERFICIELLE 
1 
6 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
1 
754 
187 
494 
871 
«',7 
7«6 
4 4 
160 
¿6 
377 
71 
1 14 
«5 
71 
167 
911 
«1 1 
916 
89« 
879 
418 
5 
2 
11 
1 
? 
? 
48 
113 
Al? 
66 
lao 
. . 4 
25 
. 1«? 
a 
6 7 
440 
IH 
94 1 
771 
771 
721 
187 
. . . 
229 
. 126 
703 
52 
301 
3 
. 384 
14 
32 
38 
1 
491 
15 
30 
. 
2 42 3 
1 415 
1 007 
1 004 
454 
2 
GAZ POUR 
445 
. 145 
633 
77 
42 
5 
5 
. 44 
. 123 
. a 
31 
21 
1 579 
1 362 
22 7 
270 
167 
. . 7 
79 
32 
. 387 
46 
130 
1 
6 
218 
19 
9 
13 
. . 391 
11 
42 
• 
1 384 
674 
709 
709 
746 
• 
SOUDAGE, 
54 
74 
. 2 02 3 
44 
710 
. 14 
9 
RR 
. 160 
. I 
713 
3 
3 383 
2 41B 
964 
964 
247 
. . a 
1 
1 
1 
200 
64 
19 
, a 26 
19 
315 
61 
282 
394 
29 
66 
482 
316 
166 
166 
677 
MACHI NES­
1 
4 
1 
3 
3 
1 
446 
155 
269 
. 266 
416 
10 
5 
509 
21 
560 
176 
. 5 
367 
127 
181 
159 
681 
563 
118 
111 
251 
2 
5 
COUPAGE 
1 
3 
1 
2 
2 
827 
61 
129 
. 270 
166 
41 
141 
1 1 
17? 
14 
583 
36 
1 1 
?36 
27 
896 
837 
069 
051 
753 
5 
? 
4 
? 
6 
3 
3 
3 
OUTI 
4 
? 
1 
1 
ET 
7 
4 
3 
369 
49? 
70 
391 
a 
236 
121 
793 
36 
l 
648 
574 
828 
565 
558 
007 
007 
952 
LS 
400 
645 
115 
717 
5lã 6 
14 
478 
21 
76 
198 
1 
7 
618 
88 
145 
1 
055 
405 
650 
639 
766 
2 9 
428 
2 
107 
403 
. 148 
a 
. a 
48 
9 
106 
9 
2 
747 
1 
012 
083 
923 
923 
164 
. a 
. 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHtNMERKi SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNLNGSTRAEGER GESTEUERT 
MACHINES A tCRIRE SANS UISP0SIT1F 
A AUTFENTIFIÍR LES CHtOUES 
OE TOTALISATION! MACHINES 
MACHINES A tCRIRf AUTCMATISUfS COMMANDEES PAR SUPPORT 0'IN­
FORMATIONS 
001 
1)0? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
. 149 
?9 
66 
7 
. 7 
9 
58 
2 
• 
331 
253 
79 
79 
7 
­
NICHTEIEKTRISCH 
12 KG 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
04? 
048 
05B 
06? 
068 
400 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
37 
15 
845 
835 
249 
12 
79 
16 
23 
1 352 
1 015 
164 
79 
77 
3 
13 
1 420 
6 238 
1 994 
4 244 
3 907 
118 
14 
3?« 
ELEKTRISCHE KLE 
001 
002 
001 
004 
00« 
OOf 
0 10 
016 
3 
2 
100 
1A9 
73 
6 
71 
8 
31 
3 
729 
237 
83 
1 
7 
1 
11 
171 
64 
58 
9 
22 
11 
7?« 
133 
550 
5fl3 
4A1 
19 
1? 
9 0 
17 
17 
1 
1 
110 
165 
19 
1 
1 
1 
3 
73 
45 
1 
5 
ï 
55 
317 
15C 
139 
7 
1 
61 
25 
« 
7 
'l 
7 
13 
16 
?ai 
34 
6 
1 
1 
109 
6ca 
149 
259 
iaa 
12 
1 
70 
124 
46 
53 
2 
230 
171 
59 
59 
5 
113 
1 
17 
2 
211 
951 
69 
44 
565 
306 
193 
19 
113 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
954 DIVERS NO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
30 22 
5 104 
704 
1 487 
111 
10 
265 
41 
2 294 
21 
16 
10 120 
7 460 
660 
644 
283 
1 
6 
224 
74 
41B 
79 
94 
904 
731 
173 
173 
79 
1 
503 
34 
3 
2 
567 
543 
24 
13 
. . 5R6 
115 
84 
2 
20 
71 
2 
■ 
901 
800 
101 
101 
23 
16 
16 
4 377 
a 
951 
16 
8 
162 
2 068 
18 
­7 639 
5 376 
2 263 
2 263 
177 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 
12 KG 
59 
152 
3 
50 
11 
15 
1 124 
21B 
906 
9 06 
61 
001 
002 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SutDt. 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1010 
M O N 0 E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
320 
65 
287 
742 
287 
34 
547 
129 
1 13 
821 
2 54 
728 
408 
485 
14 
116 
33 900 
13 737 
20 162 
18 416 
793 
119 
1 627 
1 148 
1 937 
464 
4 
48 
18 
60 
903 
466 
305 
41 
127 
10 
99 
951 
6 591 
3 553 
3 038 
2 457 
126 
102 
479 
134 
536 
1 248 
135 
5 
8 
37 
13 
405 
191 
5 
21 
265 
C14 
061 
953 
730 
61 
6 
217 
111 
65 
178 
167 
12 
27 
15 
29 
386 
232 
1 
30 
543 
3 806 
2 533 
l 273 
999 
71 
U 
263 
U 
143 
788 
361 
307 
2 
4 694 
14 182 
3 778 
10 404 
9 736 
109 
378 
379 
9 
367 
59 
83 
307 
812 
494 
494 
426 
668 
UNO STANDAROSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 8451.14 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
7 
71 
23 
3 
7C 
3 
2 
42 
2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
001 
002 
003 
27 
12 
91U 
054 
ai7 
48 
739 
131 
1 
56 
764 
252 
27 
283 
62 
28 
761 
16 
5 
U 
382 
77 
2 
825 
472 
34 
1 
147 
17 
379 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
E G ­ C E Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
040 5 2 . . 3 
042 39 U 7 3 18 
400 4 3 . . 1 . 
732 123 6 6 13 92 6 
1000 622 153 93 66 248 62 
1010 37? 105 77 47 131 12 
1011 250 48 16 19 117 50 
1020 250 4.1 16 19 117 50 
1021 81 28 3 3 6 44 
lino . . . . . . 
1040 . . . . . . 
NICHTELEKTRISCHt KLEIN­ UND STANDAROSCHREIBMASCHINEN, UEBtR 
12 KG 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNt 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 IH.) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
loio 
M C N O t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
¿2 
260 
14 
8C9 
865 
867 
000 
998 
B91 
1 
IC 
71 22 
41 
5F5 
101 
4A9 
489 
355 
42 
? 
36 
951 
828 
124 
1? 3 
43 
23 
1 
63 
12 
123 
9 
616 
607 2 112 
475 1 299 
132 813 
132 813 
44 46 
34 
606 
164 
442 
441 
405 
1 
MACHINES A ECRIRE NCN ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, OE 
PLUS DE 12 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
016 
040 
042 
04B 
05Θ 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
.?? 
5 
89 
863 
786 
12 
119 
177 
4 
476 
179 
5 
23 
73 
3 
30 
4? 
1 
50« 
774 
795 
?73 
760 
22 
771 
661 
10« 
100 
96 
174 
80 
43 
31 
31 
1 
6 
1? 
¿53 
234 
19 
1 
78 
15 
10 
lfl 
121 
93 
28 
2B 
28 
10 
3 
5 
67 
11 
3C0 
¿04 
97 
97 
78 
1020 
1021 
1030 
loio 
ELEKTRISCHE KLEIN­ UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN,UEBER 12 KG, 8451.19 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 a J T A L I t 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
U36 SUISSt 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
30 
6 74 
4CC 
33 
175 
752 
122 
137 
985 
951 
031 
2 
32 
¿a 
13 
237 
362 
9 
87 
103 
¿0 
3» 
B99 
649 
¿50 
210 
210 
3 
38 
4 
1 
. 194 
«5 
13 
5 
14 
19 
a 
22 
3 
1 256 
. 196 
60 
4 
106 
63 
2 
NICHT IN 8451.12 tNTFALItN 
001 28 . 1 
003 1 411 12 69 
004 1 110 674 99 
005 573 278 54 
006 89 1 1 
008 9 
028 1 . . 
030 280 113 14 
036 640 539 11 
038 7 . . 
042 13 8 
05a 2 . 2 
400 25 17 1 
401 6 
732 47 2 9 
1000 4 276 1 644 ¿61 
1010 3 ¿52 965 774 
1011 1 024 679 37 
1020 1 020 678 35 
1021 929 65? 25 
1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 2 . 7 . . 
SCHREIBMASCHINtN, AUSGtN. SCHR t I BAUTOMA ItN, KLEIN­ UNI) 
STANDARDSCHREIBMASCHINFN 
310 
76« 
44 
4 4 
33 
l 744 
1 540 
204 
203 
172 
104 
143 
1 
33 
8 
5 
5 
5 
2 
317 
267 
60 
60 
47 
001 
002 
OUI 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
033 
042 
058 
400 
404 
732 
1000 
MACHINES 
NON REPR. 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUN ­­
CANAOA 
JAPON 
ELECTRIQUES 
1.12 
O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
157 
36 
714 
6 883 
2 203 
75 
885 
1 327 
20 
75 
20 
70 
12 480 
10 066 
2. 415 
2 334 
2 232 
6 
75 
A tCRIRt 
SOUS 841 
129 
76 
14 571 
12 169 
6 309 
459 
29 
16 
2 528 
6 494 
52 
7¿ 
15 
5 30 
¿7 
297 
43 7113 
11 741 
10 044 
10 070 
9 09? 
5 
1 
18 
A ECRIRE, AUTRtS QU'AUIOMATIC 
55 
7 
1 305 
350 
34 
126 
726 
167 
161 
101 
1 
607 
75 
707 
62 
28 
64 
667 
27 
510 
139 
990 
707 
784 
7R3 
282 
1 
2 576 
1 847 
729 
729 
648 
a 
A CARACTtRES NORMAUX, > 12 KG, 
157 
512 
247 
14 
1 109 
5 427 
l 
44 
3 
235 
10 
17 767 
10 936 
6 831 
6 8 26 
6 517 
1 
14 
93Ï 
1 031 
562 
7 
132 
103 
B74 
544 
330 
318 
235 
B4 
17 
121 
Oli 
257 
12 
8 5 . 
601 
10 
22 
25 
133 
15 145 
13 502 
1 644 
1 642 
1 462 
1 
5 
3 
2 362 
1 561 
60 
16 
309 
162 
38 
28 
202 
14 
4 764 
3 990 
774 
771 
526 
002 
001 
004 
0 0 . 
006 
030 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
10 
55 B 
313 
21 
5 
1 
7 
189 
20 
3 
130 
906 
224 
222 
9 
1 
557 
744 
16 
5 
6 
189 
C?9 
873 
706 
?C4 
A 
1 
1 
fa 
4 
85 
71 
1? 
12 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtO 
005 U A L I t 
UU6 ROY.UNI 
030 Milli! 
036 SUISSt 
042 tSPAGNE 
400 EIATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C N D t 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
4? 
8 407 
2 968 
115 
18 
74 
180 
959 
325 
71 
13 156 
11 574 
1 583 
1 576 
267 
8 378 
2 353 
56 
29 
63 
96 
548 
191 
1 
12 145 
10 821 
1 324 
I 317 
168 
7 
1 
A CARACTERES 
5 
1 
II 
19 
705 
66 8 
37 
37 
5 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
005 
400 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
1000 β 4 
1010 3 
1011 4 4 
1020 4 4 
1021 
1040 
RECHEN­, BUCHUNGS­, FRANKIER­, F 
MASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.OG 
HR­ OOER EINTRITTSKARTEN­
., MIT RECHENWERK 
005 ITALIt 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
64 
94 
¿a 
65 
65 
1 
20 
20 
2 
13 
2 
19 
17 
2 
2 
16 
3 
83 
1 
139 
26 
113 
113 
25 
16 
6 
9 
9 
1 
101 
13 
89 
89 
67 
MACHINES A CALCULER 
ETABLIR LES TICKETS, L . I U 
DISPOSITIF Dt TOTALISATION 
A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A 
CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A 
ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
42 
29 
001 
002 6 3 
003 34 3 I 
004 502 2C9 2 
005 3¿¿ 181 60 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
400 219 β 
404 15 1 
412 
706 
72 8 
732 
736 
740 
1000 2 285 871 15 
1010 927 404 11 
1011 1 359 468 4 
1020 1 335 46" 
1021 131 5 
1030 23 
1031 
1032 
1040 1 
ELEKTRONISCHE ΝICHTDRUCKENOt RECHENMASCHINEN 
?
27 
1 
6 
19 
108 
5 
1 
2 
10 
970 
2 
156 
83 
73 
70 
6 
3 
001 
uo¿ 
003 
004 
005 
006 
ooa 
030 
036 
03B 
04¿ 
38 
6 
73 
127 
134 
54 
12 
1 
24 
1 
1 
IR 
34 
76 
5 
19 
4 
687 
71 
616 
604 
46 
13 
5 
¿ 
3 
64 
21 
7 
1 
10 
7 30 
a 
9 
a 
. 3 
a 
17 
4 
57 
a 
a 
a 
. 82 
1 
1 
417 
256 
161 
15R 
19 
2 a 
. " 
6 
. l 
38 
a 
12 1 
1 
5 
, ■ 
8452.11 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
0 38 
400 
404 
412 
706 
72B 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8452.15 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
FRANCE 
BELG.IUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
A CALCULER ELECTRONIQUES 
1 
1 
18 
a 
3 
10 
26 
73 
30 
43 
42 
4 
1 
185 
26a 
139 
386 
146 
979 
11 245 
671 
16 
935 
141 
685 
712 
19 
381 
332 
074 
87 ¿7¿ 
733 
3 59 
3 74 
¿44 
749 
121 
10 9 
a 4 
1 
3 
fl 
28 
13 
14 
14 
1 
i 81 
930 
631 
288 
. 42 
350 
. 593 
229 
536 
a 
H 
84 
840 
6 
97 
726 
974 
751 
555 
951 
194 
a 
a 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
54 7 
61Õ 791 
238 
101 
11 
51 
284 
12 129 
3 
a 
6 
. 004 
2 
796 
298 
498 
484 
347 
Β 
a 
6 
A CALCULER ELECTRONIQUES 
1 
1 
7 
6 
4 
1 
78B 
207 
068 
781 2 76 
499 
707 
79 
204 
64 
22 
1 
3 
a 
11 
1 7 
119 
037 
921 
346 
16 
319 
. a 
1 
435 
707 
718 
570 
287 
40 
10 
179 
9 
. 
IMPRIMANTES 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
NON 
2 
97 
28 
. 697 
816 
200 
3P 
13 
6 
155 
14 
762 
lie 19 
. 051 
28 
21 
095 
877 
218 
142 
183 
76 
. * 
1 
1 
4 
U 
¿0 
2 
18 
17 
1 
31¿ 
¿04 
83 
46Í 
53 
165 
210 
2 
381 
5 
001 
27 
359 
221 
823 
56 
371 
¿77 
094 
452 
598 
642 
î 
IMPRIMANTES 
672 
61 
579 
3 
35¿ 
38 
6 
208 
3 
2 
2 
2 
358 
130 
212 
666 
008 
225 
33 
251 
52 
10 
6 
2 
3 
14 
7 
6 
6 
¿ 
¿¿9 
33 
365 
968 
a 
337 
a 
39 
a 522 
110 
565 
8 
5 27 
356 
52 
98 
746 
933 
B13 
611 
670 
201 
9 
1 
323 
5 
122 
345 
931 
58 
14 
247 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
79 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 Rt UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
171 
25 
10 
1 
i 
100 
13 
1 185 
38 
171 
61 
2 
10 
048 
040 
400 
401 
153 
600 
6 74 
70l 
706 
770 
728 
732 
736 
740 
954 
lOOO 
loio 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 10 . . . 10 
1040 . . . ■ . 
NICHTELEKTRONISCHE EIN­ UNO ZWEISPEZIESOATENERFASSUNGSGERAE­
TE AUF ADOIERMASCHINtNBASIS 
CR« 
39? 
696 
41 1 
7A 
288 
« t 
1' 
ι 
II 
223 
2 
23 
41? 
R7 
3?« 
?RR 
7 
17 
15 
4 
36 
4 
3 
162 
90 
7? 
69 
53 
5 
4 
58 
6R 
9 0 
7R 
4 
1? 
10 
740 
20 
80 
1 1 2 1 
89 
1 034 
831 
7 
2 04 
33 
2 
2 
113 
6 
11 
233 
58 
175 
155 
6 
20 
048 YCUGOSLAV 
060 POLOGNt 
400 tTATSUNIS 
401 CANAUA 
153 .BAHAMAS 
600 CHYPRE 
621 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
710 HONG KONG 
951 DIVERS ND 
IO 
I 
looo 
10 10 
ion 
102U 
1021 
1O30 
1031 
1032 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
124 
14 
94A 
496 
701 
44 
U 
128 
15 017 
137 
769 
53 277 
1 8 84 
6 963 
25 
115 283 
22 315 
92 967 
67 244 
1 355 
25 527 
2 
7C2 
171 
14 
14 
864 
944 
102 
830 
23 
12 208 
98 
1 824 
16 
25 72a 
5 450 
20 278 
16 367 
335 
aao 
642 269 
183 
1 
20 
6?4 
?10 
163 
9 
152 
779 
373 
733 
198 
621 
2 
10 
279 
5e 
ι 42a 
259 
3?fi 
376 
705 
671 
983 
718 
678 
4 344 
113 
701 
lì 
12 902 
1 
64 3 
31 416 
928 
3 804 
60 839 
5 599 
55 240 
36 244 
342 
18 995 
26 
13 
135 
82 
601 
389 
844 
7C2 
2 
MACHINES A CALCULER, NON ELECTRONIQUES, A UNE OU DEUX OPERA­
TIONS, MUNIES Dt DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT 
TRAITEMENT DE CELLES­CI 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7 
1 
78 
1 
. 5 
• 
50 
9 
39 
38 
33 
NICHTELEKTRONISC 
«ECHENMASCHINEN, 
MASCHINENBASIS 
004 
005 
006 
036 
042 
508 
1000 
1010 
1011 
I02U 
1021 
1030 
1031 
a 
28 
a 
3 
2 
3 
18 
36 
12 
6 
3 
5 
41 
3 
38 
38 
33 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUtDt 
036 SUISSE 
400 EIATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1020 
1021 
1030 
'36 
547 
123 
24 
¿4 
14 
914 
180 
733 
718 
670 
14 
a 
3 
35 
23 
12 
11 
13 
3 
6 
1 
33 
26 
6 
6 
22 
12 
541 
122 
14 
17 
731 
37 
694 
694 
663 
HE, NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AOUIER­ MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS. NON ELECTRONI­QUES, NON ELECTRIQUES, NON MUNItS DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
31 
?« 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNt 
608 BRtSIL 
1000 M o N U t 
1010 INTRA­9 
' tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. 1 AMA 
11)11 
1070 
1071 
ioni 
1011 
82 
241 
U 
21 
20 
38 
451 
319 
112 
64 
76 
4 7 
3? 
174 
3 
256 
709 
75 
12 
64 
3fl 
26 
76 
71 
7? 
55 
78 
9 
2 
70 
33 
3 
30 
79 
1 
t L t K T R I S C H t t l N ­ UNO Z W F I S P t Z I E S R I C H t N M A S C H I N E N , N I C H T E L E K ­
T R O N I S C H UNO K E I N F U A T E N l P F A S S U N G S G E R A t I t AUF A l l U I E R H A S C H I ­
N E N B A S I S 
001 4 . 1 7 1 
002 1 . . . 1 
001 4 1 7 . 
004 91 56 4 30 
004 130 54 10 34 31 
006 141 13 . B 17U 
030 53 9 1 31 10 
036 15 9 . 1 4 
400 36 1? 4 10 10 
508 6 1 2 3 . 
712 88 16 2 6 63 l 
1000 569 171 28 126 241 3 
1010 371 123 17 76 154 1 
1011 199 47 11 51 87 3 
1020 191 45 9 48 87 2 
1021 67 17 3 32 14 l 
1030 6 1 2 3 . . 
1031 . . . . . . 
1040 1 1 . . . . 
DRUCKENOE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 3 . 1 . . 2 
002 4 . . . . 4 
003 13 . . . 13 
004 69 54 1 2 . 1 2 
005 148 B5 38 9 16 
006 3 3 . . . . 
030 41 24 5 3 9 
036 31 13 1 . 9 8 
058 2 2 . . . . 
400 7 2 2 3 . . 
732 25 19 . . 5 ι 
1000 344 202 48 17 38 39 
1010 239 142 40 11 16 30 
1011 106 60 8 6 23 9 
1020 104 58 8 6 23 9 
1021 7¿ 37 6 3 18 8 
1030 . . . . . . 
1031 . . . . . . 
1032 . . . . . ; 
1040 2 2 . . . . 
NICHTDRUCKENDE, NICHTELEKTRONISCHE DRE I SPEZIESRECHEN­
MASCHINEN UND KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDItRMASCHI­
NENBASIS 
001 3 . 1 . 
004 1 . 1 . 
005 6 2 4 . 
030 5 2 2 . 
036 1 1 . . 
732 2 ? . . 
1000 18 6 B 1 1 2 
1010 11 2 6 1 . 2 
1011 9 5 2 . 1 1 
1020 8 5 2 . 
1021 5 2 2 . 
1030 . . . . 
1040 . . . . 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADOIERHASCHINENBASIS 
MACHINES A CALCULER t U C I R l O U t S A UNE OU UtUX OPERAT IONS, NON 
Itl CTHONIOUtS, NON MUNIES Ut UISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNttS AVANT Τ HA I TI MINI 
OUI 
0U2 
n u i 
UU4 
1)05 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t O 
U A L I I 
OUI» ROY.UNI 
oio sutut 
UJ6 SUISSt 
4U0 tIAISUNIS 
40R BRÍSII 
732 JAPON 
94 
¿I 
13 
1 371 
1 394 
1 183 
617 
217 
771 
45 
738 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N O t 
INTRA­9 
t X T R A ­ C t 
CLASSt l 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 963 
4 105 
1 858 
1 799 
837 
55 
92 7 
587 
1 18 
141 
116 
71 
12 
173 
2 182 
1 660 
522 
502 
258 
15 
71 
18 
88 
181 
. 6? 
1 
27 
16 
75 
432 
309 
123 
105 
53 
18 
62 
1 . 343 
348 
7U 
343 
27 
74 
17 
7U 
1 361 
828 
533 
516 
371 
17 
12 
17 
U 
. 278 
973 
80 
56 
48 
. 459 
1 937 
I 291 
646 
645 
136 
2 
MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A TROIS OPERATIONS, NON 
tLECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
OONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 R.O.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
42 
15 
20 
1 092 
2 444 
36 
458 
519 
16 
43 
238 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 928 
3 651 
1 278 
l 257 
977 
5 
ï 
16 
939 
423 
2a 
281 
237 
16 
14 
193 
136 
390 
746 
720 
519 
1 
33 
561 
55 
14 
13 
3 
689 
605 
84 
84 
6B 
24 
163 
8 
26 
238 
196 
42 
42 
26 
1 
95 
147 
35 
577 
300 
278 
277 
242 
121 
7 
288 
160 
128 
128 
177 
MACHINtS A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
732 JAPDN 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
51 
B6 
37 
11 
31 
266 
1B2 
85 
79 
47 
6 
16 
14 
11 
la 
«3 
24 
20 
48 
66 
17 
150 
133 
17 
17 
17 
42 
24 
18 
13 
MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A QUATRE OPERATIONS, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 
0O7 
004 
005 
006 
0 10 
036 
400 
404 
60R 
73? 
77 
1 
3 
65 
7 
24 
24 
14 
5« 
? 
74 
11 
6 
77 
a 
a 
1 
! 1 
« . a 
15 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
404 
508 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
JAPON 
65 
21 
637 
044 
33 
54 
046 
P6 
17 
lo9 
231 
1 
253 
669 
1 
76 
474 
? 
166 
40 
97 
15? 
5 
31 
1 
49 
33 
79 
16 
5 
3 
2 
190 
3 
2 
376 
4 
3 
34 
46 
17 
238 
21 
199 
67 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder ­schlüssel 
Code 
pays 
l O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 9 
1 A . 
1 1 6 
9 1 
6 1 
2 A 
* N I C H T D R U C K E N C t , 
R E C H E N M A S C H I N E N 
H A S C H I N E N B A S I S 
O O A 
0 0 5 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 6 
SOf l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. 1 
1 
1 2 
­2 
2 0 
5 
1 5 
1 1 
1 i 
2 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Ned 
1 2 C 1Θ 
6 R 1A 
5 3 5 
3 0 5 
2 7 3 
2 3 . 
• 
e r l a n d 
­ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 3 6 
6 1 2 
2 2 3 
2 22 
1 1 7 
1 
• 
Italia 
­ E L E K T R I S C H E , ­ E L E K T R O N I S C H E V I E R S P E Z I E S ­
, K E I N E U A T E N E R E A S S U N G S G t R A t r E AUF A 0 U 1 E R ­
1 2 
• 
1 5 
: ι ; 
ι; 1 2 
• • 
1 
i ι 
L 
■ 
E L E K T R I S C H E , N I C H T D R U C K E N D E , ­ E L E K T R 
R E C H E N M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N R A S I S 
0 0 1 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 A 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 6 
7 A 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NUMER 
1 
2 A 
5 
1 8 
A 
2 • • 7 
­• • 
6 3 
A 7 
1 A 
5 
5 
7 
. 2 
2 
. 2 
, . 2 
• 
3 N I S C H E V I E R S P t Z I E S ­
, K E I N f c U A T f c N E R E A S S U N G S G E R A E T E AUF A Ü U i E R ­
. 
À • " 2 
• • 7 
­• • 
1 6 
A 
1 2 
A 
A 
7 
1 
Ι Α 
1 
■ 
• • . • • • . • 
1 6 
1 5 
* . • • I S C H E A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N , " I Τ 
K A R T E N r ­ U t H R U N l , . 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 R 
A O O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 A O 
7 
1 
I 7 
27 
8 7 
1 4 
2 7 
1 
6 
l i 
• 
1 9 3 
1 AR 
4 5 
.') 7 τ 
. 6 
A L P H A N U M E R I S C H E 
M I T Z W E I 
. 
1 
1 2 
ι 5 9 
• 1 3 
ì • • 
R T 
7 ? 
I h 
1 3 
1 3 
. 3 
'. . 
a a 
3 
2 
. . 
7 6 
4 3 
3 3 
3 2 
1 
• 
2 
2 
2 
. 
1 0 
. W 
. , , . . . a 
" 
? q 
2 7 
. . . • 
E I N R I C H T U N G ZUR K O N T C ­
G R U N D P E C H f c N A R T t N 
A 
■ 
ι 1 0 
. A 
. 
I 
1 
­
2 0 
1 R 
2 
ι . . ι 
A P R E C H N U N G S M A S C H I N E N 
Κ Π Ν T O K A R T ENE U t HR U N G , « I T 
T R O N I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 f l 
A O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 A 0 
» L M 
1 0 
1 
A 
ή 
2 0 4 
5 
8 
A 
3 
I A 
2 6 3 
2~\2 
3 2 
2 9 
1 3 
3 
. 
• A 
.3 
2 2 
5 
1 
. 3 
1 
3 P 
3 3 
5 
2 
l 
3 
N I C H T t L E K T R O M S C H 
2 l 
• A 
À 
2 8 
¡1 1 
2 c 
3 
l r 
l a . 
l i e 
* 
M I Τ 
9 
ί -
A A 
3 4 
1 0 
I O 
q 
,, 
E I N R I C H T U N G ZUR 
Z W E I G R U N D R E C H E N A R T E N , N I C H I E L E K 
2 
2 
. • 
. 
. . ? 
2 A 
. 2 
. • 
2 9 
21 
l 
; 2 
-
1 0 
1 
• 
1 5 8 
7 
2 
• A 
1 8 4 
1 7 0 
1 5 
1 5 
1 0 
• 
A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N , M I T D R E I C D E R V I E R G R U N D R E C H E N A R T E N 
M I T E I N R I C H T U N G 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 A 
0 6 R 
A O O 
7 3 2 
9 5 A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 A 0 
F A K T U P 
2 9 
I R A 
5 2 
2 5 1 
6 3 
5 8 
• A 
1 't 
2 8 
A 8 
• ■ 
1 3 1 
6 
• Hhf l 
6 3 7 
Z 3 ? 
1 R 3 
A 7 
. . 4 8 
ZUR K H N T O K A R T E N F U E H R U N G , N I C H T E L E K T R O N I S 
. 1 4 8 
2 7 
1 . " : 
1 9 
4 2 
• • 9 
4 
A R 
• . / 3 
* 
4 3 1 
3 6 1 
7 1 
2 2 
1 2 
. ■ 
A R 
I E ° M A S C H I N E N f O H N E 
N I C H T E L f c K I K H N l 5 L H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
O O B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 « 
0 5 8 
A O O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A 
2 4 
1 ? 
121 1 9 
6 
1 
2 
1 0 
1 
1 2 
A R 
1 3 
2 B 0 
1 9 1 
RrS 
. 2 1 
1 
5 7 
• 3 
. . 5 
. . 4 8 
6 
Ι Α Ι 
8 2 
5 9 
I S 
. 3 
7 5 
2 5 
4 
. . 1 
3 
• . . 2 9 
2 
* 
1 6 0 
1 2 6 
3 5 
3 5 
4 
. a 
­
6 
2 8 
A 5 
1(3 
9 
2 9 
1 3 R 
1 0 4 
J A 
3 4 
4 
. . • 
„ 
β 
2 2 
a 3 
3 
. • • 
. . 2 3 
1 
Ó O 
3 6 
2 4 
2 4 
1 
. , • 
. . 3 
. ι . 
. Α 
­
9 
5 
5 
5 
. . 
R 
9 
1 
8 
8 
• 
' Η 
Α 
. 
6 
. . . 4 
1 
2 1 
. a 
. 4 3 
. • 
7 9 
1 Û 
6 ( 1 
6 8 
2 6 
, . . 
: I N « I C H T U N G ZUR K O N T O K A R T E N F U E H R U N G » 
2 
. 1 
A 
1 9 
1 
. . 1 
. 1 
. • 
2 9 
2 7 
ι 
. a 
. " . 2 
1 
2 
1 
. . 
Ã 
1 9 
1 1 
7 
2 
1 
1 5 
3 
2 4 
1 7 
6 
. 2 
. 5 2 
. . . . . 1 
1 1 
. . 
6 7 
5 4 
1 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t . L t 
C L A S S E 2 
. E A M 4 
8 4 5 2 . 4 7 M A C H I N E S 
0 0 4 
0 0 5 
O O H 
, 1 3 ) 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
EG­CE 
3 4 2 5 
A 
t L t C T R I Q U t ! 
PCUR S A I S I R 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U E O E 
S U I S S E 
B R E S I L 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
8 4 5 2 . 4 8 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 1 
5 0 8 
7 0 6 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
loio 
i o n 1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 
I M P R I M A N T E S 
POUR S A I S I R 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
8 4 5 2 . 6 1 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
U 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
11121 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A 
P O ? 
6 2 3 
4 4 5 
1 0 8 
1 7 8 
3 
France 
C A L C U L E R 
, N O N 
5 8 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
3 2 0 
9 2 3 2 6 9 
6 5 1 
4 9 3 
5 2 
5 2 
4 5 0 4 2 
1 6 6 " 
l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 6 2 4 
1 1 2 1 9 8 
4 3 4 2 6 
4 3 4 1 8 
1 7 
• 8 
2 
I t a l i a 
A Q U A T R E n P F R A T i r i N S Ν Π Ν I M P R I M A N T E S 
E L E C T R O N I O U E S . NON M U N I E S UE U l S P O S I T l l 
L E S O O N N E E S 
1 7 
2 6 
1 1 
1 1 9 
1 3 
1 7 
2 3 3 
7 7 
1 5 6 
1 1 9 
1 3 2 
1 7 
C A L C U L E R 
, N O N 
1 1 
2' 
1 
I O S 
1 
1 6 ' 
4 7 
1 17 m I l o 
'. 
A V A N T T R A I T E M E N T 
9 
4 
6 
2 6 
1 2 
1 4 
1 4 
1 0 
'. 
L . 
7 
1 7 
4 7 ? 
­2 2 2 
2 5 
2 4 
1 7 
A Q U A T R E r i P F R A T i n N S . El F f . T R 1 O I I F S . 
E L E C T R O N I Q U E S . NON M U N I t S UE D I S P O S I 
L È S D O N N E E S 
3 3 
1 6 
4 4 9 
5 5 
? 0 
3 6 
3 6 
1 5 
4 4 
5 1 
1 9 
1 6 
1 8 
8 1 1 
5 7 7 
2 3 5 
1 3 2 
7 2 
1 0 4 
t C R I R t 
T I O N S , C O M P O R T A N T 
E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U t 
S U I S S E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C I 
C L A S S I 1 
A t L t 
C L A S S t 7 
. Α . A C M 
C L A S S I 3 
8 4 5 7 . 6 1 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
. 0 3 0 
0 3 6 
O S I 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 2 . b'. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 2 . 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
4 
1 
A 
O P t R A T I O N S , 
C O M P T t S , 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ Q 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
. A E L E 
C L A S S E 3 
M A C H I N E S 
N U 
2 
4 
3 
A 
1 8 0 
2 3 
5 4 0 
7 6 9 
6 2 6 
? ? 9 
5 5 1 
1 1 
7 7 
1 6 7 
1 0 
2 7 0 
1 19 
114 1 
7 6 1 
5 6 ) 
1 
1 
« 0 
t C R I R t 
D I 
7 
4 7 
2 6 
3 1 
6 
si 
1 6 
9 
1 9 4 
5 4 
1 4 0 
6 4 
5 7 
7 6 
T E S 
A V A N T T R A I T E M E N T 
3 0 
1 6 
3 2 1 
5 
< ï 2 
4 
a 
< 9 
3 8 9 
3 7 3 
1 5 
7 
1 
9 
C O M P T A B L E S 
1 
3 
l 
1 0 
4 a 
4 
1 9 
5 2 
' 
7 
1 6 l 
3 7 
l t 
1 4 
1 
1 9 
N U M E R I Q U E S . A H F I I X 
D t S D I S P O S I T I F S POUR 
1 
2 
1 
I C 
4 0 3 
3 9 
3 ? 9 
1 ? 
2 4 9 
20 
1 
0 6 2 
7 9 1 
2 6 9 
2 5 0 
? 4 ' l 
2Ö 
D U E S 
1 2 7 
3 4 
3 7 1 
6 6 
1 6 
1 5 
6 3 1 
5 9 9 
1 2 
1 6 
1 
1 6 
C O M P T A B L E S 
7 A A 
3 0 1 
AA 3 
A 3 9 
2 2 0 
4 
N O N 
S 
1 7 
" * à 
1 7 
1 7 i 1 
I 
N O N 
T I F S 
3 
1 2 0 
9 
* ¿ 
4 0 
'. 
1 7 5 
1 3 3 
A 2 
4 2 
. 
l l P r R f t ­
T E N U f D E S C O M P T E S 
4 1 
( 
? 4 ί 
: I I 1 
1 2 t 
1 
4 1 
1 7 t 
l 1 
Í 2 4 
4 0 7 
1 2 2 
? 7 ? 
1 3 4 
1 
1 
4 4 
1 3 
5 
1 0 3 . 2 9 4 
2 0 
1 7 5 
A 
1 4 
6 3 9 
4 4 6 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 8 
* 
Al P H A N U M E R 1 0 I I F S . A 
C O M P O R T A N T U t S D I S P O S I T I F S 
1 t L t C I R O N I a U t S 
2 8 0 
2 2 
1 4 4 
2 0 7 
9 1 6 
8 4 
2 2 2 
9 2 
6 4 
2 4 3 
1 8 9 
5 5 7 
6 3 1 
5 6 7 
3 2 2 
6 4 
E C R I R f 
T I O N S , C O M P O R T A N T 
N C N E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
1 
1 0 
1 
1 
2 
2 3 
1 8 
4 
3 
1 
8 4 7 
2 5 8 
3 8 2 
1 6 0 
0 4 4 
2 3 5 
1 0 
3 3 
2 5 1 
7 3 7 
5 6 4 
2 6 
1 0 
4 6 2 
1 2 6 
1 2 
1 7 7 
9 3 7 
2 3 9 
6 2 0 
0 3 0 
8 
Β 
6 0 Õ 
8 
1 1 3 
9 1 
3 7 5 
7 0 
2 1 
5 
8 1 
1 3 
7 4 4 
6 5 3 
9 0 
3 9 
2 6 
5 1 
4 
1 2 
1 1 
a 
2 
1 ? 
6 2 
2 7 
3 5 
3 5 
2 
D I T E S C O M P T A B L E S . 
D E S 0 1 S P O S I T I S Ρ 
3 
5 
1 2 
1 1 
1 
5 1 6 
6 9 0 
5 6 5 
2 9 4 
9 4 7 
. 1 7 1 
8 0 
5 6 4 
2 3 5 
7 0 
1 2 
1 5 1 
0 1 2 
1 3 9 
5 5 6 
2 5 1 
9 
8 
5 6 4 
5 8 3 
9 6 
2 9 7 0 
4 2 9 
6 9 
6 
5 
6 1 
a 
5 4 5 
4 4 
4 8 0 7 
4 1 5 3 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 
a 
a . 
F A C T U R A T R I C t S S A N S D I S P O S I T I F S POUR 
E L E C T R O N I O U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
3 
7 
5 
1 
5 7 
5 5 8 
5 0 2 
6 9 1 
2 7 7 
8 4 
1 7 
3 1 
3 3 * 
2 8 
1 9 8 
8 4 8 
3 7 9 
C I O 
1 9 7 
8 2 3 
1 
3 
2 
1 
5 0 1 
1 9 
7 7 3 
1 
2 9 
a 
2 2 6 
a 
β 
" 4 3 
1 7 2 
5 7 2 
3 2 2 
2 5 1 
1 6 
2 0 
1 1 0 
2 7 2 
6 
1 
l i 
8 
3 
4 5 0 
4 2 6 
2 4 
A 
T U R 
1 
3 
2 
POUR Τ 
i 
7 5 
3 3 3 
lì 4 1 
7 
4 6 8 
4 0 9 
5 9 
5 2 
5 2 
7 
2 7 6 
1 6 
1 9 
2 1 0 8 
1 4 
1 4 C 
A A 
1 2 Ô 
2 S O I 
2 Α 3 Θ 
3 6 3 
3 6 3 
2 4 2 
T R O I S O U Q U A T R E 
. N O N 
'¿ 
1 1 9 
1 3 
1 
1 î 
1 3 
1 5 9 
1 3 4 
2 5 
­ » 5 
1 
\ 
O E i i K 
3 0 
6 
7 R 
1 1 4 
3 0 
R A 
7 8 
b 
n P F R A ­
T E N U E 
1 6 2 
5 6 2 
4 2 1 
2 6 8 
1 6 0 
4 
3 
5 9 
1 5 
2 6 
1 0 
6 3 7 
. 
3 3 6 
5 7 7 
7 5 9 
7 2 2 
8 1 
3 6 
T E N U E 
5 
3 C Ô 
4 
3 6 
1 6 
3 1 
2 1 
3 
3 
1 0 5 
5 2 4 
3 6 0 
1 6 4 
1 1 
1 7 5 
5 4 6 
5 3 
5 9 
.. 2 * 
6 3 2 
1 2 
1 5 4 6 
8 9 5 
6 5 1 
6 5 1 
8 
à 
DES C O M P T E S , 
A l 
1 9 
A 5 9 
., 1 3 
7 0 
2 
î 7 9 
6 8 7 
R 3 3 
1 5 A 
l 
1 
1 
9 1 
5 
2 0 4 
30 
1 4 
5 8 1 
4 1 3 
'. 
3 3 7 
3 0 0 
0 3 7 
0 3 7 
6 2 5 
" 
N O N 
1 
l 
1 
3 3 
5 
5 0 8 
.. A 
2 3 
1 8 2 
1 
2 0 
7 7 7 
5 4 6 
2 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·_) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
ichlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
10DDRE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1070 
1071 
1040 
7'. 
14 
I? 
2 
2 
11 
ABRECFNUNGSMASCH1NEN OHNE tINRICHTCNG ZUR KONTOKARTENFUEH­
RUNG, KEINE FAKTURIERMASCHINEN UND NICHT ELtKTRONISCH 
001 9 
00? 5 
003 1 
004 52 
005 50 » 24 
006 6 1 1 
030 8 
036 6 
05 8 2 
400 42 
732 1 
1000 181 27 38 
1010 123 20 35 
1011 57 7 3 
1020 57 
1071 11 
1030 
1040 2 
ELEKTRONISCHt RtGISTRlERMASCHINtN MIT RECHENWERK 
55 
17 
18 
38 
6 
001 2 
002 19 
003 5 
004 29 
005 9 
006 31 
030 10 
036 8 
400 76 
732 70R 
1000 404 
1010 99 
1011 303 
1020 103 
1021 19 
1030 
NICHTELEKTRONISCHE REGISTR 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
0 10 
036 
0 18 
06? 
064 
?()? 
400 
412 
608 
528 
732 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
I03U 
104U 
5 
1 1 
1? 
850 
40 
151 
3 
592 
1 79 
5 
104 
14 
? 
! I 4 
25 
10 
2 491 
1 06R 
1 477 
1 26? 
766 
44 
1 18 
58 
90 
166 
18 
148 
148 
• 
? 
2 
356 
17 
55 3 
?0> 
51 
3 4 
15 
6 
7 4 
974 
43! 
I'll 
16', 
766 
26 
. 5 
3 
. 2 
5 
. 7 
23 
10 
12 
12 
5 
tPMASCHINEN 
2 
a 
fl 65 
77 
6fl 
189 
80 
1C9 
ion 14 
1 
a 
a 
IS 
7 
¿ 
3 . 7 
4 
11 
19 
1 1 
1 1 
4 
121 
1 1 
73 
18 
19 
784 
144 
140 
1 16 
90 
5 
7 
19 
4 
2 
4 
96 
150 
45 
105 
105 
1 
8 
2 
18 
10 
102 
56 
5 
104 
14 
I 
1 11 
515 
3 8 
4 7 7 
351 
164 fl 
118 
FRANKIER­, FAHR­ HOER t IN IR I IT SK APTEN­AUSGAHEMASCHINtN UNU 
DGL­, MIT RECHENWERK 
36 
27 
001 16 
002 1 
003 4 
004 79 
005 2 
006 31 
030 14 
036 30 
060 1 
400 18 
732 1 
1000 200 
1010 133 
1011 67 
1020 67 
1021 45 
1030 
1040 1 
AUT1MATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF­
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
63 
19 
34 
34 
26 
MASCHINEN DER ANALOGEN UNO HYBRIDEN TECHNIK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
732 
800 
looo ιοια 
1011 
1020 
1021 
19 
6 
45 
93 
?47 
73 
2 
1 
4 
409 
1 
999 
494 
415 
415 
4 
690 
372 
317 
317 
19 
1 5 
40 
1 
6? 
22 
40 
40 
5 
3 
3 
13 
1 
3 
33 
60 
24 
37 
37 
3 
KOMPAKTEINHEITEN, MINO. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN­
AUSGABEVORRICHTUNG, ARBE ITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00"" 
008 
029 
030 
036 
038 
040 
064 
400 
404 
6?4 
724 
73? 
954 
109 
67 
20 
217 
4»? 
103 
11 
4 
5 
15 
20 
461 
4 2 
1 
2 ! 
154 
?9 
45 
4 
1 
1 
2 
145 
2 
2 
24 
9 
13 
245 
34 
10 
19 
228 
2 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 624 
396 
198 
16 
13 
154 
74 
48 
28 
182 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES, SANS DISPOSITIFS POUR 
TtNUt DES COMPTES, SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
48 
40 
7 
7 
2 
001 
oo? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
U58 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RHY.UNI 
SUEOt 
SUISSE 
R.O.ALLEM 
ETATSU­JIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
92 
92 
20 
1 538 
647 
64 
189 
146 
18 
6 32 
23 
3 466 
2 453 
1 012 
992 
337 
2 
18 
2 
7 
264 
71 
21 
11 
92 
8 
62 
540 
365 
175 
167 
105 
275 
349 
2 
714 
662 
62 
6? 
4 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES 
SATION 
55 
83 5 2 2 
837 
15 
3 
40 
10 
10 
17 
308 909 995 
272 242 912 
36 666 83 
36 666 71 
27 157 44 
2 
10 
A 0ISP0SIT1F OE TOTALI­
227 
149 
3 
1 
12 
11 
34 
7 
27 
27 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
010 SUtUE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
64 
6 79 
J73 
106 
3U? 
272 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
OUI 
002 
003 
0 04 
006 
006 
007 
0 1 0 
0 1 6 
038 
06? 
0 64 
2112 
400 
41? 
SUM 
678 
7 17 
îuuo 
1U1U ion 
11)70 
1U21 
10 10 
1U40 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
187 
201 
95 
543 
171 
1 163 
213 
163 
1 2 79 
3 994 
8 028 
2 377 
5 652 
5 651 
384 
2 
108 
10 
1 750 
3 14? 
347 
2 796 
2 796 
10 
84 
60 
31 
2 
93 
9 
98 
380 
179 
201 
201 
95 
1 
11 
7 194 
11 
233 
74 97 
54 522 
60 90 
4 39 
52 105 
70 1 B49 
557 2 917 
368 836 
189 2 081 
189 2 081 
64 127 
26 
448 
61 
27 
79 
217 
1 032 
647 
385 
384 
Θ8 
1 
CAISSES ENREGISTREUSES 
ELECTRONIQUES 
A DISPOSITIF OE TOTALISATION, NON 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
RnY.UNI 
IRLANUt 
SUtUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HI1NGR It 
CANARItS 
t 1ATSUNIS 
Ml XIUUE 
BRESIL 
ARGEN!INE 
JAPON 
M 11 Ν 11 t 
INIRA­9 
I XIRA­Ct 
ClASSL 1 
ALLL 
CLASSI ? 
CLASSt 3 
11? 
140 
13 365 
554 
1 169 
16 
7 475 
? 38? 
65 
1 014 
132 
44 
1 492 
398 
64 
14 
46 
919 
2U0 
387 
14 
793 
76? 
49 7 
?6 ! 
30 
36 
644 
11 704 11 610 
15 44? 
16 761 
14 672 
9 978 
54? 
1 146 
5B0 
5 0 30 
4 702 
3 566 
3?8 
76 
976 
787 
96 
5 
? 084 
1 08? 
1 00? 
998 
3H7 
22 
18 
572 
44 
122 
2 
954 
199 
2? 
80 
18 
133 
635 
57 
014 
13? 
61 7?9 
41 94 
U 2 
3 5 
317 1 135 
167 
781 
686 
53U 
163 
56 
5 442 
498 
4 944 
3 696 
1 830 
1U2 
l 146 
948 
531 
313 
690 
3 
44 
132 
8 
1 
50? 
201 
501 
699 
646 
007 
53 
8 4 5 7 . 9 8 MACHINtS A AFFRANCHIR, 
S U I F UE IOTALISATION 
A ETABLIR TICKETS ET S I M I L ­ , A O I S P O ­
37 
79 
9 
OUI 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
060 
400 
732 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
POY.UNl 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNt 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
559 
21 
67 
2 902 
23 
620 
850 
451 
12 
213 
14 
5 748 
4 193 
1 557 
1 545 
1 307 
12 
1 329 
23 
118 
104 
1 592 
1 470 
122 
122 
104 
61 
334 
10 
61 
81 
1 027 
857 
170 
170 
141 
2 
18 
119 
63 
60 
594 
436 
159 
159 
126 
294 
560 
270 
12 
1 290 
372 
919 
907 
834 
21 
1 
15 
942 
79 
62 
40 
69 
14 
1 245 
1 058 
187 
187 
102 
12 
HACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES: LECTEURS 
MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINtS Dt MISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NOA. 
8453.10 MACHINES 
5 001 
002 
38 003 
6 
005 
2 006 
007 
. 036 
17 
7 32 
. 800 
68 1000 
51 1010 
17 1011 
17 1020 
1021 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
AN 
1 
2 
5 
5 
3 
22 
41 
18 
22 
22 
«LOGI 
378 
222 
465 
273 
423 
625 
168 
69 
231 
464 
68 
24 
4 24 
558 
866 
866 
301 
8453.30 UNITES INTEGRtES 
5 001 
3 
002 
003 
004 
005 
006 
0O7 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
064 
1 400 
404 
624 
724 
732 
9 54 
TRALE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE NRD 
JAPON 
DIVERS NO 
UI 
5 
3 
9 
14 
4 
l 
26 
SUES 
4 
5 
2 
17 
30 
12 
17 
17 
ET HYBI 
, . . 755 
363 
669 
98 
. . 551 
5 
10 
455 
986 
569 
569 
2 
IDES 
518 
155 
71 
22 
48 
21 
182 
1 018 
766 
252 
252 
69 
OPERATICNELLES AVEC 
«POSITIF D'ENTREE ET SORT 
175 
261 
795 
140 
589 
653 
490 
200 
414 
589 
006 
27 
16 
1? 
602 
173 
137 
44 
122 
28 
6 
1 
, 991 
a 
944 
214 
B43 
. 2 
365 
57 
26 
. . 12 
061 
a 
. 44 
61 
• 
633 
. 385 
2 115 
. 408 
. . 2 
. 43 
• . . 1 738 
• . a 
. 28 
1 
2 
2 
2 
52 
210 
. 402 
. 173 
24 
9 
11 
982 
40 
­
906 
864 
042 
042 
20 
AU MOI 
IE 
2 
1 
6 
1 
11 
SOUS 
534 
830 
a 
13e 
826 
851 
186 
60 
47 
93 
« 24 
. a 
005 
66 
137 
« 61 
• 
2 
3 
1 
2 
2 
308 
. 192 
a 
60 
684 
46 
. 188 
113 
23 
14 
627 
290 
337 
337 
188 
500 
12 
2 118 
45 
a 
77 
a 
11 
11 
636 
a 
• 
3 418 
2 752 
666 
666 
22 
NS UNE UNITE CEN­
MEME ENVELOPPE 
1 
7 
1 
u 
800 
367 
379 
a 
549 
455 
270 
138 
a 
439 
937 
186 
107 
208 
83 
31 
43 
96 
34 
16 
1 612 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
5 14 
1103 
610 
506 
­.1 
2 
1 
ZENTRALEINHEITEN 
TEN UN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
0 38 
040 
048 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SEPARA 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
010 
036 
04B 
400 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PERIPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOfl 
076 
010 
03? 
036 
038 
040 
04? 
390 
400 
404 
6?4 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PERIPE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
03B 
042 
04R 
060 
062 
208 
400 
404 
528 
624 
706 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
0 STÉUER­
3 
2 
771 
110 
41 
413 
620 
407 
. ' 3 
1 
15 
1 
13 
. 1 
4 
RIO 
10 
4 
8 
232 
145 
866 
86? 
29 
4 
France 
786 
?57 
28 
27 
8 
. 1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1!) 
7R 
4C 
39 
1 
. • 
UND PROZESSOREN 
Η 
N e d e r l a n d 
479 
327 
182 
150 
3 
2 
• 
QU ΑΝ Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
591 
131 
259 
259 
29 
■ 
Italia 
40 
lu 
31 
3 1 
a 
, • 
M I T L O G I S C H E N R E C H E N E L E M E N ­
UND KCNTROLLELEMENTE 
. 96 
12 
42 
47 
45 
. . . 3 
. 3 
. . 4 
?45 
. . ■ 
4 85 
?30 
25 5 
?66 
6 
• 
75 
15 
121 
£0 41 
. . . 2 
1 
3 
. . . 17 
. . • 
324 
30? 
22 22 
5 
• 
Tt ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 
90 
2 
11 165 
9 
93 
. ,' 1 
l 
171 
5 
. ­
542 
360 
197 
1 78 
3 
5 
. 1 
11 
1 
6 
. . 1 
1 
35 
. • 
58 
20 
38 
38 
1 
• 
68 
. 1 133 
9 
1? 
a 
1 
. . 5 
. . ­
228 
222 7 
7 
1 
• 
ERE SPEICHEREINHEITEN 
2 
4 
1 
2 
2 
978 
65 
47 
367 
8 8 
38 3 
3 
4 
4 
?? 
6 
15 
36 
8 
1 
3 
112 
6 
3 
3 
2 
. • 
183 
934 
?19 
713 
84 
6 
­
a 
9 
? 
16 1 
7? 
141 
. 
I ? 
. 4 
? 
. . . 4 73 
. . . a 
• 
820 
337 
482 
492 
9 
. ­
ERE EIN­ UND/ODER 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
463 
42 
?09 
?95 
677 
795 
1 
16 
3 
960 
l 
15 
2 
1 
. . 2 
1 
119 
31 
. 3 
. 4 
1 
1 
991 
936 
046 
036 
979 
6 
l 
3 
14 
48 
4 6 
719 
199 
. , . 47 
1 
3 
. . . . a 
1 
224 
. . 2 
. . . • 
796 
519 
779 
275 
50 
3 
. ­
14 
. 31 
9 
2 
1 7 
. . 1 
4 
. 3 
. . . . 6C 
. . . . • 
142 
74 
68 
6 9 
8 
. • 
42 
6 
. 98 
98 
66 
37 
­
348 
?97 
50 
44 
9 
4 
6 
? 
5 
31 
73 
5 
79 
14 
I 19 
1 7 
35 
297 
257 
41 
38 
­
1 U S G A B E E I N H E I T E N 
21 
. 25 
34 
24 
67 
1 
2 
. 22 
. / 1
. . . . 
56 
2 
. 1 
. 1 
1 
. 
2tC 
1 74 
87 
F4 
25 
2 
. • 
38 
12 
a 
60 
63 
89 
62 
93 
396 
235 
161 
161 
64 
a 
, • 
424 
3 
12 
. 435 
242 
a 
S 
1 
1 
. 5 
. 1 
. 780 
13 
. 7 
l 423 
1 119 
305 
305 
7 
• 
15 
. 9 
67 
103 
33 
67 
67 
984 
41 
14 
. 56 
707 
3 
4 
2 
1 1 
6 
7 
34 
β 
1 
3 
1 532 
6 
3 
3 
a 
. • 
2 824 
1 208 
1 616 
1 613 
63 
3 
• 
130 
14 
132 
321 
960 
11 
724 
701 
11 
3 022 
1 563 
1 454 
1 450 
735 
1 
1 
3 
232 
16 
2 
185 
. 13 
231 
i 
65? 
418 
234 
234 
2 
• 
1 
1 
. 12 
. 49 
. . . . 62 
. . • 
125 
62 
63 
63 
. • 
1 
1 
56 
12 
70 
58 
12 
12 
. , • 
274 
2 
4 
156 
. 6 
. . . 5 
. 1 
. . . . . 
45 
15 
. . . . . • 
507 
441 
66 
66 
5 
a 
. • 
PERIPHERE EINHEITEN, AUSGEN. SPEICHEREINHEITEN UND EIN­
UND/I30ER AUSGABEEINHEITEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02R 
030 
032 
036 
038 
1 
1 
1 
274 
85 
173 
7 80 
137 
333 
7 
17 
6 
390 
4 
29 
15 
22 
ICC 
19? 
46 
101 
i . ? 
. 4 
3 
42 
. 12 
242 
19 
48 
3 
3 
3 
' 1 ς 9 
53 3 
a 59 12 88 3 4 1 17 
a 6 
1 
697 5 3 
a 60 
36 3 
a 
a 
. 31 
. 3 1 
482 
55 58 
797 
a 
736 1 
9 2 
325 3 
7 
2 
N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
M C Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSt 2 CLASSE 3 
8453.40 UNITES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
048 4 00 404 624 
73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
W E R T E 
EG-CE 
67 39 29 79 2 
4 5 7 
299 
196 
965 
053 
142 51 
C E N T R A L E S ARITHMETIQUES ET 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE 
sutot FINLANDt SUISSt AUTRICHt PORTUGAL YOUGOSLAV tTATSUNIS CANADA 
ISRAtL JAPON 
M 0 Ν 0 f INTRA-0 tXTRA-CE CLASSt 1 AtLE CLASSE 2 
8453.50 UNITES 
OOl 
002 
003 004 
005 
006 007 
030 
036 
048 
400 
624 
732 
740 
looo 1010 1011 107U 1071 1030 
8453.6 
OUI 
007 
0 0 ! 
004 005 
006 
00 7 
008 
02 8 0 10 
0!2 0 16 0 18 
040 042 
390 
400 404 
624 7 32 7 36 74U 
8O0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-RAS ALLEM.FtD ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDt SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
hONG KONG 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
UNIItS 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED U A L IL ΗΠΥ.υΝΙ 
IPLANUE UANtMAHK NIIRVEGE SUEUE F INLANCE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAUA 
ISRAtL JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8453.65 UNITE! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?9 030 
03? 036 
038 
04? 
048 
060 
062 
208 
400 404 
528 624 
706 
7 3? 
800 
809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV POLDGNt TCHECOSL ALGERIE ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE ISRAtL SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE .CALEDCN. 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
49 
5 2 39 
36 
60 
4 4 
731 
183 47 47 
1 
747 
999 177 
184 
0 79 
677 23 
149 27 
745 23 
837 
84 11 48 
717 
459 
19b 
131 
231 
934 
?67 
091 
706 
186 
France 
10 8 
1 1 
512 
884 
628 
572 449 
. 56 
Belg.-
5 3 1 1 
C O M P L E T E S E T 
1000 RE uc 
Lux. 
368 
540 
92 7 
789 44 6 5 
Neder 
24 
13 
1 1 
11 
land 
967 424 
433 
2 96 164 137 
. 
PROCESSEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
24 637 11 957 12 6B0 12 680 1 380 
a 
• 
Italia 
2 
1 1 
AVEC ELEMENTS L0G10UES ET ORGANES OE COMMANDE ET 
5 
11 7 11 
14 
50 
36 14 14 
051 714 
399 
251 
8C6 
5 
. . 42 
. 277 
. . 48 
209 
. 2 9 
8C6 
??6 
590 576 314 2 
3 
10 2 6 
24 
23 
633 
. 819 171 
128 
838 
a 
. 144 
23 
139 
. . 66 6 
, . . 
660 
689 
971 
971 
283 
. 
4 
7 
3 3 
? 
?? 
19 
2 
2 
O E M E M O I R E C E N T R A L E S D I S T I N C T E S 
7 
4 
4 
9 
7? 17 10 9 
186 151 
66? 
54? 270 
«1 1 24 117 
233 16 
478 
208 
146 
23 
853 
638 
218 983 
356 
73? 
1 
5 2 1 3 
P E R I P H E R I Q U E S 
71 2 1 74 1 
1 7 
2 
67 
144 71 73 72 4 1 
441 
551 
490 
7 54 
416 
1 1 ! 
770 
125 
2 16 
156 
511 
864 
912 
108 13 81 459 
506 59 
240 747 
190 27 
936 
271 
566 
552 174 O U 2 
17 1 7 
1 
16 
46 27 18 19 
2 
P E R I P H E R I Q U E S 
9 
3 9 
25 52 
1 
23 
48 
177 
102 78 74 24 
767 
959 941 
408 
495 
160 10 
014 
129 
856 
20 
923 
108 
26 49 24 85 11 671 
996 10 
178 13 
15? 15 14 
769 
674 
096 749 
915 737 70 
1 11 
2 8 17 
8 
12 
49 29 20 
20 e 
8453.69 UNITES PERIPHERIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 0 06 
007 
009 
029 
030 
032 0 36 038 
ET/OU 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTR ICHE 
DE S O R T I E 
3 0 2 5 40 5 
50 
10 
1 
513 
893 
558 
5?5 917 
639 
215 
596 
115 
957 70 
78? 399 
2 6 3 10 
14 14 
959 
68 999 
20 16 
204 34 
393 
5 
136 
23 
8P5 
073 
812 794 
220 28 
1 
2 
1 
5 4 
139 
. 19 
429 171 
191 
a 39 3 
. 323 
. . -
312 939 
373 
373 48 
. Ot HÍM0IRE 
6 38 64 
678 499 966 19 
. I?8 
963 
. 1 76 48 
. . . 076 4 
a 
58 
a . • 
000 
700 
300 
300 711 
a • 
1 
4 
9 3 5 5 
D ' E N T R E E 
114 
596 734 131 
997 
a 
25 
a 
214 
18 
154 
, 1 
. . . 11 
299 
. 5 
146 
. 15 
. • 
862 
998 
864 
701 
368 
164 
. • 
3 
1 
2 
9 6 3 3 1 
, AUTRES 
, 39Î 497 
979 
653 
766 
. 25 
21 715 
a 
167 115 
1 
8 
1 
780 
. 1 19 
422 
3 9 
71 1 
1 7 9 
80 
186 
6Ï 
96 7 
6 
a 115 
20 
530 
089 441 
325 377 116 
. 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
11 
8 
3 
2 
E T / O U D E 
710 
a 
707 
875 
607 
270 4 53 
6 
012 
. 43 
23 
. . a 
. 294 54 5 28 
a 
7 U 
* 
665 
175 
490 
451 
094 
39 
5 
• 
SUE 
72 1 
. 364 
939 
322 
856 
85 
49 
25 
170 
19 114 
208 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
13 
7 5 5 1 
372 
239 
. 467 
780 
676 
. . . 306 
a 92 
. . . 09 7 
a 
184 
38 
248 
534 
716 532 
398 
184 
479 
85 
a 
412 9 
521 
. 59 
. . 273 
203 
. • 
046 
509 
537 
333 59 
?04 
772 
8 36 
. 365 
175 148 40 12 14 184 
2 
88 
5 
50 
a 
. 870 119 
7 4 
74 7 
. 2 
123 047 
076 
308 311 
768 
. 
35 632 129 
574 
22 920 27 892 18 149 27 
212 
a 
273 84 
5 
a 18 312 459 
. 41 
106 727 87 313 19 414 19 414 602 
. 
513 
32 61 9 
. 22 
427 
4 . 8 
. 3 383 
, 10 
5 021 1 616 3 404 3 404 
11 
• 
17 683 1 4 1 7 185 
, l 703 7 328 144 
108 16 12 ! 48 269 
859 
58 10 81 44 032 383 51 
172 
. 89 
. 
74 928 28 765 46 163 46 051 1 325 ITO 2 
S O R T I E 
125 
346 
. 977 827 
316 2 10C 14 743 
. 51 13 16 
. 4 2 
680 47 
. . a 
20 
a 
• 
285 694 591 
584 
821 1 1 6 
4 015 261 2 529 
a 14 930 28 348 4 
831 109 12 699 2 
540 72 9 
a 
20 
83 
28 475 493 
. . 13 
110 4 14 
93 567 50 918 42 650 42 516 13 419 29 14 
105 
123 494 628 628 16 
-
CONTROLE 
6 
10 
9 
26 17 9 9 
1 
2 
4 2 2 2 
1 
4 3 
3 
4 
1 
11 8 2 2 
DE M E M O I R E E T D ' E N T R E E 
1 
2 
3 
893 72 
. 767 
529 
816 
119 
296 
20 
629 13 
320 51 
11 356 232 
717 
a 1 413 5 255 9 14 
a 
1 412 ? 
126 14 
15 2 2 21 
28 
7 
110 
480 
70 147 
. 366 
. , . 42 
6Ï . 6 
435 
. . 43 
759 172 5 86 586 109 
-
55 
20 
. 742 
a 
683 
a 
3 
18 4 056 
, _ • 
589 501 089 089 21 
-
236 61 
12 342 
a 
19 
563 
16 
5 
255 670 586 568 
a 17 
-
917 137 109 3 72 
a 
349 
. 5 
a 188 
a 35 
. , 49 
a 
. 923 302 
a 4 
. . . -
390 889 501 497 223 4 
. -
543 188 490 840 
a 
946 3 223 47 931 36 555 U 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 
15 040 0 4 2 
056 
060 
064 
3 90 
400 
4 04 
412 
500 
60» 
528 
600 
604 
624 
712 
BOO 
1000 6 607 I 008 478 
1010 4 304 451 369 
1011 2 304 557 1C9 
1020 2 265 554 104 
1021 437 14 28 
1030 37 3 4 
1040 
LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
5 
1 647 
133 
1 
2 
2 
26 
2 
3 
21 
5 
607 
ì 
167 
417 
222 
195 
194 
24 
1 
1 46. 
1 125 
343 
342 
34 
1 
10 
2 
5 88 
119 
1 
7 
25 
13 
1 
237 
137 
100 
071 
337 
29 
1? 
1 
33 
3 
75 
1 
3 
U S 
9 
4 
5 
37 
370 
54 
14 
69 
1 
28 
85 
5 
7 
5 
112 
1 
997 
558 
329 
312 
«5 
17 
00 1 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
4 00 
127 
38 
127 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HEKTOGRAPHEN 
00 1 
002 
003 
004 
00 5 
006 
008 
030 
036 
430 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
28 
55 
401 
312 
90 
99 
12 
3 
14 
128 
8 
39 
40 
3 
25» 
237 
20 
70 
9 
61 
18 
38 
1? 
70 
154 
122 
32 
3? 
12 
1 
? 
107 
107 
5 
5 
1 
45 
39 
6 
5 
1 
SCHAPLONENVERVIELFAELTIGER 
001 
003 
004 
005 
006 
C09 
0 30 
036 
400 
480 
73? 
1000 
1 
2 
737 
Q 
810 
109 
17 
1 
1 
36 
1 
»? 
8 
3 
1 
3 
86 
75 
1? 
1? 
5 
70 
18 
45 
45 
35 
82 
l 
5 
3 
12 
1 
1 
7 
12 
43 
22 
21 
21 
9 
4 
3 
10 
4 
9 
14 
3 
2 
1 
4 
53 
43 
9 
9 
5 
1 
36 
16 
! 
6 
040 
042 
0 56 
060 
064 
390 
4 00 
404 
412 
500 
50» 
528 
600 
604 
624 
732 
ROO 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M Q Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
241 
220 
31 
U 
11 
55 
64 454 
3 384 
14 
106 
33 
612 
15 
17 
143 
364 
287 
219 600 
136 844 
82 754 
81 748 
12 900 
954 
53 
214 
131 
21 478 
90 
1 
47 503 
24 301 
23 202 
23 029 
1 235 
173 
17 046 
13 334 
3 711 
3 646 
541 
35 
31 
3 
6 879 
1 
17 52 
9 482 
8 042 
7 97" 
1 02 
943 
932 
553 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
9 
106 
001 279 
002 18 
003 41 12 16 
004 214 48 2" 
005 35 
006 500 
008 56 
030 26 
036 71 
038 1 
058 7 
400 55 14 5 
404 131 
508 11 4 2 
528 19 
664 5 
732 113 
800 1 
1000 1 589 110 183 191 88 218 
1010 l 142 82 164 125 213 
1011 448 29 19 66 5 
1020 404 25 16 46 5 
1021 101 9 2 4 fl5 1 
1030 35 4 2 
1031 . . . . . . 
1040 7 . . 7 
MAGNETISCHE OUER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF­
ZEICHNEN TIDER VERARREITEN VON UATtN IN C0DEFÍ1RM, AWGNI. 
001 99 . 12 13 2 72 
002 25 13 . 7 4 6 
003 160 95 23 . lfl 24 
004 381 1A9 40 25 . 127 
005 45 3? 6 
006 119 80 5 1 
007 
008 5 1 . 1 2 
028 5 1 . 1 2 1 
030 13 7 1 1 4 5 
032 1 
036 9 
038 220 
040 8 
04? 1 
064 1 
208 l 
400 1 301 1 095 6 9 167 ?9 
404 15 9 . . 6 . 
528 9 . . . 9 
732 12 3 2 . 5 2 
954 1 
1000 2 431 l 549 97 66 441 278 
1010 830 409 85 54 43 239 
1011 1 601 1 141 12 11 398 39 
1020 I 5B7 1 136 12 11 389 39 
1021 25? 28 1 1 215 7 
1030 12 2 . . 10 . 
1040 1 
ANDERE 8UER0MASCHINEN UNO ­APPARATE 
ADRESSIERMASCHINEN UNO ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 R.O.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
5?8 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
flOO AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0O4 
005 
006 
007 
OUR 
078 
U30 
O l ? 
0 36 
U 18 
0 4 0 
047 
064 
?Ufl 
40U 
404 
528 
732 
954 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
M Ο Ν Ο E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
013 
299 
653 
742 
872 
911 
298 
765 
442 
20 
71 
765 
127 
323 
477 
14 
617 
28 
46 361 
33 686 
12 677 
11 788 
1 231 
B15 
?37 
83 
437 
318 
505 
14 
4CP 
44 
705 
681 
122 
14 569 
9 593 
4 996 
4 873 
455 
122 
850 
156 
272 
477 
1 176 
5 
28 
16 
i 
241 
302 
29 
6 
19 
634 
33 
313 
23 
126 
113 
3 
7C 
175 
000 
7 
454 
75 1 
572 
935 
63 7 
601 
44 
36 
î 
154 
206 
948 
417 
242 
461 
7C 
1 712 
32 
212 
44 
10 778 
252 
171 
267 
17 
413 
2 144 
165 
17 
14 
1 526 
2 
17 776 
13 030 
4 747 
4 548 
456 
196 
11 
17 
21 265 
3 087 
14) 
33 
603 
15 
7 
150 
6 
105 090 
71 233 
33 856 
33 170 
8 547 
675 
U 
1 266 
11 
202 
3 399 
39 
4 
32 
2 
270 
922 
349 
349 
34 
LtCTtURS MAGNETIQUtS OU OPTIQUES. 
TRAITtMtNT D'INFORMATION CODEE SUR 
MACHINES DE MI 
SUPPORT, NDA. 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L t M . F t D 
I l AL IL 
p n v . u N i 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANUE 
SUISS t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HONOR I I 
AI ι I i· I l 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ARGEN!INE 
JAPON 
UIVtRS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
3 731 
77? 
6 ?R9 
1? 504 
974 
? 981 
17 
114 
367 
410 
1? 
399 
5 4U? 
??3 
16 
39 
11 
50 686 
707 
584 
423 
149 
435 
3 211 
6 971 
73B 
2 140 
13 
33 
111 
55 
128 
608 
213 
39 
U 
39 903 
116 
363 
182 
149 
86 331 55 428 
27 356 
58 976 
58 173 
797 
612 
42 
13 542 
41 886 
41 318 
1 114 
377 
42 
062 
96 7 
84 
4 16 
193 
356 
353 
16 
2 
163 
28 
934 
12 
196 
1 
46 
10 
1 II 
1 73 
1 370 
366 
358 
45 
9 
90 
316 
1 
40 
133 
223 
9 
160 
794 
8 52B 
81 
210 
170 
15 602 
1 257 
14 346 
14 124 
5 317 
222 
3 303 
210 
1 429 
3 732 
306 
14 
108 
10B 
1 635 
10 
11 016 
8 994 
2 022 
2 020 
305 
2 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS OE BUREAU 
MACHINES A IMPRIMER LES AORESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES 
D'ADRESSES 
l 
24 
5 
12 
73 
54 
19 
18 
5 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M Ο Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
104 
38 
66 
1 796 
375 
889 
18 
28 
18 
607 
757 
4 715 
3 286 
1 429 
1 413 
639 
16 
8 79 
192 
253 
261 
306 
1 921 
1 353 
568 
568 
262 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIOUES 
32 
26 
6 
6 
3 
169 
29 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
38 
38 
174 
1 510 
49 
247 
274 
34 
56 
73 
18 
2 514 
2 3 30 
1A3 
183 
93 
14 
1 114 
8 
8 
52 
3 
33 
59 
5 
201 
51 
85 
7 
4 
23 
61 
501 
408 
93 
88 
27 
5 
41 
63 
10 
24 
228 
192 
35 
35 
3 
DUPLICATEURS A STENCILS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
27 
32 
583 
49 
182 
784 
100 
66 
89 
39 
61 
16 
293 
39 
205 
388 
75 
34 
167 
165 
2 
2 
1 
22 
12 
330 
6 
391 
54 
12 
13 
27 
337 
106 
22C 
3 
12 
8 
56 
104 
864 
682 
183 
1B3 
71 
101 
114 
2 
29C 
288 
2 
2 
2 
282 
1 
375 
1 
672 
2 
2 44 
26 87 8 5 8 172 84 
439 
169 269 269 178 • 
17 
32 119 . 31 68 96 22 19 12 18 
437 
363 74 74 44 
2 
1 
3 182 114 
a 
13 42 . a 
31 
3 17 379 
a 
244 
a 
6 2 95 202 
990 
674 316 305 101 11 
3 
. a 
267 
a 
49 3 10 33 27 • 
392 
322 70 70 43 
3 
3 678 
a 
I 029 228 10 1 12 39 40 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 16» 
5 0 
4 ? 
22 
7 
1 
P O S T B E A P Ö E I T U " ' G S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E l D S n 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 2 
0 6 R 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T E I L E 
J . D G L . 
1 
2 
16 
7 7 
17 
10 
1 
2 2 
74 
10 
2 3 1 
1 13 
1 19 
1 1 7 
13 
. • 
F r a n c e 
5 4 7 
18 
19 
16 
. 
' A S C H I K t » , 
. . . 4 
fl 9 
. 2 
1 
6 
2 8 
11 
1 7 
17 
11 
. . 
R T I E R ­ , G E L D Z A E H L ­
1 
?9 
l 
15 
1 
4 
. 1 
. 71 
73 
4 7 
?8 
¿ 1 
5 
. • 
a 
13 
• 2 
1 
2 
. . . 6 
2 4 
16 
8 
11 
2 
. • 
B U E R O M A S C H I N E N U N C 
11 4 
4 3 
1 4 9 
1 1 8 6 
1 3 8 
6 0 ? 
1 7 
2 
1 4 4 
1 
9 8 
7 9 
94 
1 1 
1 9 
7 8 
6 9 8 
1 4 7 
4 1 7 
1 1 7 
3 9 9 5 
2 ? 4 6 
1 7 4 9 
1 4 3 9 
3 1 9 
170 
. 191 
a 
11 
5 ? 
389 
4 4 
9 5 
. . 38 
. 3 6 
3? 
ι . 
ñ 74 1 
36 
184 
6 6 
1 7 0 3 
5 9 0 
61 3 
5 0 1 
106 
6 6 
a 
4 5 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 8 
8 
3 
4 
. ­
? 
15 
­
2 8 
11 
17 
1 7 
2 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 1 7 
? 
2 
1 
. ■ 
53 
9 
4 
70 
56 
1 1 
11 
2 
. . 
U N O G E L U E I N W I C K E L 
, 7 
. . . . . 1 
. . 
8 
7 
1 
1 
1 
. * 
1 
7 
1 
10 
. 7 
. . . 4 
2 5 
19 
7 
7 
2 
. « 
­ A P P A R A T E , A N G . 
21 
. 5fl 
1 7 4 
12 
2 5 
1 
. 13 
. 7 
3 
1 
. l 1 
7 
4 6 
?6 
1 7 
2 
4 2 5 
751 
1 !4 
8 7 
2 3 
3 
a 
4 4 
6 2 
12 
4 6 0 
67 
4 1 2 
10 
2 
19 
. 14 
21 
3 
1 I 
7 
2 
9 4 
2 ? 
M 
15 
1 3 1 0 
1 Ulfl 
7 9 7 
? 4 6 
75 
16 
. 31 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
53 3 7 3 
3 14 
' 7 
1 
7 
1 
1 
2 
1 3 
16 
> I 
1 
1 
15 2 
4 6 4 
I 
79 24 
15 2 0 
6 4 ­ 7 
6 4 6 
16 
, , • 
< A S C H I N E N 
N D 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
7' 
1 
8 
« 14 
!< 1? 
1 
6 0 
1 0 
5 0 
4 31 
7< 
I 
4 
U N D Z U R E H O E P , A U S G E N . K O F F E R R t H A E L T E R , S C H U T 
, F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E D E R N R N . 8 4 5 1 1 
A O P E S S P L A T T E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
.03? 
1 0 4 0 
T E I L E 
•101 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 
7 
6 ? 
1 5 9 
35 
8 
11 
35 
3 2 1 
2 6 4 
5 7 
5 7 
2 0 
, a 
16 
118 
3 
. 
13 
148 
136 
13 
13 
­
1 
. 71 
U 
5 
? 
15 
56 
37 
18 
19 
3 
5 
. 79 
? ? 
8 
7 
• 
71 
5 5 
15 
16 
1 5 
?' 
' 
3< 
3 
t 
I 
U N O Z U B E H O f R V O N E L E K T R O N I S C H E N R E C H E N M A S C H I 1 
1 0 
13 
2 6 
93 
2 6 
3 8 
. 3 
4 
. 15 
. • 1 
. . 4 1 
1 
1 0 2 
2 
. • 2 2 9 
3 
2 
­
5 9 7 
199 
3 9 8 
3 5 2 
1 8 
4 7 
. 4 1 
• 
2 3 
41 
19 
1 4 0 
2 4 1 
3 9 
2 0 2 
161 
4 1 
4Î 
• 
1 
. 2 
ia 
3 
. 1 
2 3 
13 
• 
3? 
7? 
1 1 
10 
1 
K 
1' 
1< 
5< 
13 
5 
8< 
8' 
U N D ZU8EHC1ER F U E R S C H R E I B M A S C H I N E N D E R N R . 8' 
5 1 1 
tl·. 
1 8 3 
1 0 5 5 
5 0 2 
3 5 » 
a 
. 6 
2 2 
1» 
­
. 
a 
2 8 
6 
1? 
■ 
2 0 9 
6 8 
. i on 
4 4 0 
3 0 0 
291 
I' 
14 
3; 
1 
a 
3 
. , a 
. a 
11 
16 
5 
12 
11 
. , • 
Γ 14 
8 
ι 2 4 
1 6 3 
) > 34 
5 
. r 17 
a 
1 9 
10 
' 2 
a 
a 
1 1 
8 ? 
1 ? 4 
1 4 7 
r lfl 
1 4 6 7 
1 ? 4 7 
1 7 1 0 
> 1 6 7 
36 
19 
a 
7 4 
H U E L L E N 
IS 8 4 5 4 
i 1 
1 
3 
. 2 
> 1 
ι 9 
5 
4 
4 
2 
EN 
4 
1 
8 
29 
a 
2 2 
î 1 53 
1 
. a 
2 8 
a 
a 
• 
1 5 8 
6 4 
9 4 
1 9 4 
9 
1 
a 
a 
• 
5 L A 
> 8 
1 
Γ 2 
16 
57 
N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 6 6 3 
3 6 0 
3 1 9 
165 
4 0 
1 
France 
? 9 4 1 
l?'l 
179 
1 0 8 
a ­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 1 4 
6 5 
5 5 
2 6 
. 
N e d e r l a n d 
8 4 5 4 . 5 1 M A C H I N E S P O U R M E C A N I S E R LE T R A I T E M E N T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
'ι 10 
0 3 ? 
0 3 ο 
4 υ 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion ιο?ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
3 
1 
1 
1 
8 4 5 4 . 5 5 »I M A C H I N E S Α 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
8 4 5 4 . 5 9 «I A U T O E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 2 
0 8 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 0 
Ι '.? 
740 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 7 U 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 1 2 
1 0 4 U 
8 4 5 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
D A N t M A R K 
N O R V E G E 
S U E O t 
F I N L A N O t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . U . A L L E M 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H U N G K O N G 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
P l t C E S 
S I M I L . 
1 
14 
1 7 
2 2 6 
7 3 4 
3 4 6 
8 3 
29 
531 
8 0 0 
3 1 5 
1 0 9 
3 4 7 
7 6 5 
7 6 3 
6 1 4 
. 1 
T R I E R 
14 
5 3 2 
16 
2 9 7 
1 1 
8 9 
10 
19 
13 
6 2 4 
6 8 7 
9 2 4 
7 6 4 
154 
1 0 6 
5 
5 
M A C H I N E S 
1 
7 
3 
2 
1 
5 
1 
2 7 
1 4 
12 
12 
4 
8 6 1 
6 6 4 
? 0 5 
7 4 8 
5 5 1 
6 5 3 
7 0 9 
129 
0 4 1 
17 
9 9 7 
211 
! !? 
15 
10 
2 9 
9 1? 
7 0 1 
5 19 
7 4 ? 
712 
8 9 8 
8 1 4 
3 ? 0 
4 4 1 
2 5 0 
1 
2 4 0 
D E T A C H E E S 
. . 33 
2 7 3 
71 
. 79 
3 6 
1 » 4 
6 7 5 
3 0 o 
3 1 9 
3 1 9 
1 0 0 
a ­
, C O M P T E R 
71 t . 57 
13 
7 8 
5 
1 
13 
1 3 » 
4 7 9 
? 8 7 
189 
1 8 4 
7 8 
5 
. 
. 1 2 4 
4 3 
2 
. . 51 
4 8 
­
2 7 5 
1 7 0 
1 0 6 
1 0 6 
52 
. • 
6 5 9 
1 2 
1? a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 6 
86 
5 5 
1 3 
i 
JU C O U R R I E R 
6 
, 3 1 4 
2 5 
5 
3J 9 3 
1 2 7 
6 0 5 
3 4 8 
2 5 7 
2 5 7 
3 7 
a 
­
1 
8 
1 7 
73 
. 4 2 
7 
2 0 
3 6 4 
5 2 9 
4 
0 7 0 
1 4 6 
9 2 6 
9 2 5 
3 7 1 
­
E T E N C A R T O U C H E R L E S M O N N A I E S 
3 
1 9 5 
. 1 
, . . 10 
• 
210 
1 9 9 
U 
11 
10 
­
tT A P P A R E I L S D E B U R E A U 
3 
7 
9 
4 
4 
4 
1 
ET 
131 
5 0 9 
3 7 8 
2 4 7 
5 9 8 
19 
. 3 4 7 
, 8 1 6 
1 19 
8 . . 10 
1 19 
46 
5 16 
176 
0 9 ? 
9 8 7 
2 0 9 
0 2 6 
192 
126 
a 
8 8 
5 0 ? 
3 7 5 
8 7 4 
3 5 
1 6 3 
13 
1 1 0 
1 7 4 
7 
4 
. 6 
5 
31 1 
34 
1 0 8 
5 
7 6 8 0 
I 9 6 3 
7 1 7 
6 6 4 
7 4 1 
6 
4 6 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
9 
14­, 
16 
15C 
6 1 
5 
7 
a 
7 5 
4 7 1 
3 2 0 
151 
1 4 8 
6 8 
3 
, N D A . 
2 7 5 
1 5 4 
a 
0 7 3 
121 
1 1 9 
1 1 6 
¡ 2 Î 
29 1 
1 9 3 
4 7 
> 1» 
4 
2 
76 3 
24 
229 
7 9 
5 8 7 
66C 
'78 
6 6 t 
6 6 L 
31 
1 
3C 
1 
2 
6 
1 
5 
4 
1 
N O 
. . a 
a . . a • 
. . . . . • 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 8 
150 
4 8 5 
2 6 
6 
1 4 4 
17 
5 9 9 
9 0 
3 0 3 
1 
9 
1 77 
51 
8 9 6 
3 9 
0 3 3 
0 0 9 
0 2 4 
9 2 3 
9 3 0 
41 
6 0 
» C C E S S O I R t S . SF C O F F R t T S , H O U S S E S 
, P O U R M A C H I N t S E T 
8 4 5 5 . 1 0 C L I C H Í S ­ A D R t S S t S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 5 5 . 5 0 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β 4 5 5 . 9 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 
2 3 
91 
101 
6 1 9 
69 
13 
30 
79 
0 2 8 
9 9 7 
1 3 2 
1 3 2 
49 
D E T A C H E E S 
E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
S U E D t 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
P I E C t S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
5 
7 
9 
29 
9 
19 
17 
9 1 6 
5 2 6 
64 6 
2 9 6 
8 8 7 
6 6 0 
1 1 7 
1 4 7 
4 3 2 
2 1 
4 3 1 
4 7 
6 9 
99 
2 5 
1 3 
5 1 9 
2 3 
9 5 6 
73 
15 
5 5 
6 8 2 
2 4 4 
31 
4 3 
5 1 5 
7 9 2 
7 2 3 
8 1 5 
9 8 8 
9 9 6 
6 
5 2 6 
1 4 
D E T A C H E E S 
1 
2 
4 
1 
1 
3 0 2 
196 
2 7 0 
1 8 6 
9 0 0 
3 0 3 
ET 
1 
1 
4 
8 
? 
6 
6 
E T 
9 
26 
5 1 4 
11 
. 39 
5 9 9 
5 6 1 
38 
39 
• 
A P P A R E I L S U t S 
3 
3 6 
17 
6 
. 6 
16 
92 
6 3 
2 9 
2 9 
12 
» C C t S S O I R E S DE 
2 2 9 
2 8 7 
1 2 5 
3 0 2 
35 
4 2 
96 
. 69 
. , , 2 5 
. 5 1 5 
, 5 1 3 
10 
. 5 6 0 
1 
5 
5 
9 C 5 
0 1 9 
7 8 6 
2 6 6 
1 5 3 
521 
5 1 5 
4 3 
. 5 6 
9 7 9 
156 
31 
. 14 
1 
13 
. . . . 9 
. . 1 7 9 
a . . 6 4 
. . • 
1 4 9 7 
1 2 1 7 
2 8 0 
2 8 0 
2 8 
, . • 
N O S 
4 2 
76 
4 1 
13 
2 2 
2 
196 
1 5 9 
37 
3 7 
35 
M A C H I N t ! 
1 
1 
2 4 
2 6 
9 6 0 
1 4 5 
41 
9 
2 0 
. 8 
. , . . . . 3 
3 7 C 
. . . 1 4 2 
2 
17 
­
7 6 8 
2 0 5 
5 6 3 
5 4 3 
2 8 
2 0 
, ­
S C C t S S . DE M A C H I N E S A E 
i 106 
3 5 8 
4 9 5 
3 2 
3 3 
. 1 0 3 
1 4 8 
7 6 9 
8 
3 
1 
4 3 6 
1 4 4 
, 4 8 2 
8 1 4 
1 0 4 
8 4 5 1 A 8 4 5 4 
1 7 
9 
3 7 
. 5 
. 21 
9 3 
7 2 
7 ? 
2 2 
. 
A C A L C U L E R 
2 
? 
7 
1 
6 
5 
2 6 4 
1 8 6 
6 3 8 
. 2 8 ? 
2 6 0 
7 
9 0 
2 7 2 
5 
2 3 1 
19 
2 
1 
4 
. 4 
3 3 2 
4 5 
5 5 
9 1 4 
1 6 6 
8 
1 
8 1 2 
7 2 6 
0 9 6 
9 3 9 
5 3 2 
2 4 6 
4 
4 
4 
Italia 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
ET 
9 4 3 
1 0 8 
6 8 
11 
4 0 
a 
2 9 
3 4 4 
4 
8 
5 4 
9 4 
5 3 4 
3 7 7 
1 5 8 
1 5 6 
5 4 
! 
2 
2 7 
89 
a , a 
a 
4 1 1 
5 3 1 
I I B 
4 1 3 
4 1 1 
. 2 
5 1 
1 7 3 
2 1 4 
4 2 3 
2 8 8 
3 5 
1 4 9 
1 7 0 
18 
10 
, 3 
5 6 2 
4 6 
1 3 1 
4 4 
3 2 0 
1 B 4 
1 3 6 
0 4 1 
3 3 B 
4 6 
4 9 
I N C L . 
2 
3 
1 
8 
3 
5 
4 
3 
2 1 
2 
12 
5 
2 
2 
4 8 
4 2 
6 
6 
2 
1 8 5 
8 5 
6 6 4 
2 8 2 
2 9 3 
1 1 0 
6 
4 0 
1 5 
1 1 1 
2 9 
6 7 
8 8 
. 3 
16 
4 6 2 
1 8 
15 
0 0 2 
7 5 
1 
3 7 
6 3 3 
6 2 5 
0 0 8 
8 9 9 
2 4 7 
1 1 0 
2 
7 
1 0 
C R I R E D U 8 4 5 1 A 
2 
7 6 2 
2 9 
0 0 3 
a 
2 4 2 
1 5 
7 1 
2 2 
5 8 
1 8 8 
a 
1 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
030 
036 
038 
04? 
04R 
400 
404 
412 
«O« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
TEILE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
058 
390 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TEILE 
KARTEN 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
2 
300 
2 
62 
10 
688 
? 
4 
2 
2 
3 7A0 
2 699 
1 08? 
1 067 
303 
α 
6 
France 
i 727 
1 
a 
6 
a 
. 
?8I 
46 
235 
235 
229 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. , a 
a 
a 
2 
. . . 
41 
47 
2 
? 
. a • 
Rg 
Nederland 
2 
54 
59 
a 
652 
1 
a 
« 
2 801 
2 030 
771 
766 
54 
1 
3 
UNO ZUAEHOtP FUFR NICHTELtKTRONISCHE 
3 
3 7 
17 
10 
6 
a 
21 
40 
i 
70 
? 
3 
133 
47 
87 
85 
60 
2 
ΐ 
a . 8 
1 
. 10 
1 
i 
15 
. 
36 
10 
26 
26 
10 
a 
1 
. * 2 
3 
. , a . a 
a 
a . • 
12 
12 
. . . a • 
UNO ZUREHOfR FUER BUCHLNGS-
- ODER EINTOITTSKAil 
REGISTRIERKASSEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03< 
038 
05A 
062 
390 
400 
404 
41? 
4114 
706 
728 
737 
740 
1000 
loio 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
70 
51 
9 0 
16? 
36 67 
a 117 
'1 
165 
7 
99 
. I'll 
a 
7 
1 
. . ID 
1 
1 336 
466 
871 
761 
353 
9 
. a 
101 
11 47 
71 
8 
27 
32 
5 
. 7 
. . 56 
a 
. . . . 7 
256 
159 
97 
98 
37 
a 
a 
a 
? 
TEN-AUSG 
66 
29 
29 
» 31 
. 1 
ία 
. . . ?84 
a 
7 
1 
. . 1 
1 
4 ï C 
Ir,! 
307 
798 
1 1 
8 
. . * 
5 
2 
2 
1 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ΐ 7 
1 
a 
10 
24 
a 
a 
2 
538 
491 
47 
44 
8 
. 3 
Italia 
. 17 
3 
. 4 
1 
4 
2 
-
111 
85 
27 
70 
12 
7 
• 
RECHENMASCHINEN 
! 2 
1 
a 
5 
2 
. 1 
12 
. a 
. 1 
a 
2 
26 
10 
17 
17 
13 
a . • 
, FRANKIERMASCHINEN 
2 
1 
4 
. 3 
. 9 
27 
. . . 3 
2 
1 
52 
10 
42 
40 
36 
2 
a • 
, FAHR-
ABEMASCHINtH UND DGL. 
1 
31 
35 
5 
4 
. 76 
6 
. . . . 1? 
. . . . . . 
119 
76 
41 
43 
31 
a 
. . . 
3 
9 
19 
. 15 
3 
. 21 
4 0 
166 
a 
99 
a 
35 
a 
. . a 
. 5 
. 
411 
49 
164 
?68 
226 
. . . 99 
. . a 17 
. 2 
. 38 
10 
. . . a 
1? 
. . . a 
. . • 
79 
2U 
60 
60 
48 
. a 
. . 
UNO ΖυβΕΗΠΕΡ FUER AUTOMAT.DATENVERAR8E1TUNGSEINHEI TEN 
UND IHRE EINHEITEN UNO EUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
6 36 
664 
706 
72 8 
732 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
TEILE 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
526 
175 
419 
1 494 
196 
532 
5 
9 
. 50 
. 56 
19 
13 
67 
3 
. fl . . 1 
2 720 
22 
a 
1 
a 
a 
1 
4 
. a . . 1 
a 
27 
13 
7 
1 
-
6 364 
3 353 
3 Oil 
2 975 
133 
26 
. 10 
58 
16? 
946 
136 
33 3 
a 
2 
a 
10 
a 
17 
1 
1 
7 
. . . . a 
. 1 418 
5 
a 
I 
a 
. 1 
1 
. a 
a 
. . . 6 
. 3 
. . 
3 tO° 
1 637 
1 471 
1 466 
29 
5 
, • 
49 
64 
168 
10 
17 
. . . 5 
. ? 
1 
. 3 
. . 9 
, . . lea 
1 
. a 
a . . 1 
. . a 
. 1 
. a 
a 
1 
1 
. 
518 
308 
211 
?C0 
7 
3 
. » 
79 
13 
. 129 
10 
22 
1 
1 
5 . 15 
. 4 
. . . . , . a 
124 
1 
a . , a 
. 1 
. . . . . , 1 
4 
a 
a 
• 
408 
254 
153 
148 
23 
4 
a 
1 
269 
82 
184 
, 40 
105 
4 
5 . 18 
a 
18 
12 
8 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
791 
12 
. a 
a 
. . . . a 
a 
a 
. a 
17 
9 
3 
• 
1 581 
689 
892 
880 
55 
11 
. 1 
8453 
129 
?? 
9 
251 
a 
65 
, 1 
12 
a 
3 
4 
. 56 
a 
a 
. a 
a 
. 199 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
. . a 
3 
1 
a . -
749 
465 
284 
2A1 
19 
3 
a 
• 
JND ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN UNO BUERC-
gtN UND -APPARATt DER NR.8454,KEINE ADRESSPLATTEN 
14 
?» 
81 
179 
10 
16' 
24 
3 
105 
. 1 
5 
8 6 
2 
61 
5 
1 
3 
6 
a 
58 
41 
1 
?? 
? 
. 6 
3 
4 
. 73 
1 
13 
6 
1 
3 
4 
22 
11 
. 4 
19 
6 
1 
92 
1 
1 
7 
60 
47 
5 
, 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
4U>, 
412 
508 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
tXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
10 
24 
11 
13 
13 
2 
20 
110 
722 
13 
29? 
16 
016 
3 7 
5? 
?4 
30 
422 
0(5 
346 
239 
849 
92 
13 
8455.93 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
058 
390 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
tLECTRONIOUES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 N D t 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8455.94 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
058 
06? 
390 
400 
404 
412 
4H4 
7U6 
7?8 
7 1? 
7-.0 
looo 
1010 
1011 
10711 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
3 
1 
2 
2 
155 
24 
81 
705 
145 
9? 
43 
203 
542 
10 
14 
23 
665 
3 3 
73 
841 
251 
590 
522 
749 
55 
2 
14 
DETACHEES 
AFFRANCHIR, 
France 
1 
2 
1 
1 
l 
ET 
1 
1 
1 
1 
ET 
57 
692 
3 
. a 
195 
10 
. . 5 
947 
983 
965 
963 
753 
1 
• 
Belg. 
1000 RE UC 
Lux. 
4 
1 1 
. . . »8 
. . . 2 
630 
55 1 
79 
76 
17 
a 
2 
Nederland 
6 
13 
6 
7 
7 
18 
7 
37c 
a 
228 
. 471 
17 
a 
3 
1 
125 
007 
IIP 
101 
384 
10 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
3 
3 
3 
? 
33 
2 03 
9 
14 
15 
144 
a 
2 
a 
16 
505 
052 
45? 
445 
247 
4 
3 
Italia 
1 
9 
438 
1 
50 
. 148 
2 50 
21 
6 
215 
482 
733 
654 
448 
77 
1 
ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON 
3 
4 
29e 
16 
13 
2 
81 
28 
. a 
. 513 
. 19 
985 
334 
651 
643 
109 
. . B 
7 
a 
24 
83 
25 
3 
1 
1 1 
7 
, 1 
. 2 
a 
« 
166 
145 
21 
21 
19 
a 
. 1 
2 
. 32 
35 
2 
. 16 
1 
. . . 45 
. 1 
136 
72 
64 
64 
19 
. . • 
11 
9 
24 
. 69 
16 
40 
36 
84 
. . . 33 
. 32 
355 
169 
186 
186 
122 
a 
. • 
1 
ACCESSOIRES DE MACHINtS COMPTABLES, 
A ETABLIR LES TICKETS 
ENREGISTREUSES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-RAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
UANtMARK 
sutot 
SUISSt 
AUTRICHt 
R.U.ALLtM 
TCHtCOSl 
R.AFR.SUD 
H A I S U N I S 
CANAOA 
MtXlQUt 
VLNEZUELA 
SINGAPOUR 
COREL SUU 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N U E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8455.96 PIECES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
836 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8455.98 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
5 
74 
1 1 
17 
11 
5 
1 
910 
578 
288 
512 
667 
349 
25 
3 79 
692 
178 
6? 
968 
16 
7.14 
i r 
! 17 
14 
19 
18 
796 
71 
148 
3 14 
814 
286 
708 
477 
2 
3 
049 
DETACHEES 
FORMATION tT DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAICUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INOE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PIECES 
93 
9 
21 
89 
12 
36 
1 
n 
3 
3 
134 
3 
2 
3 
418 
255 
162 
155 
15 
6 
74B 
945 
003 
978 
866 
524 
036 
653 
181 
3 62 
173 
379 
733 
791 
522 
21 
53 
297 
60 
52 
15? 
713 
836 
13 
21 
22 
31 
231 
324 
28 
69 
12 
34 
335 
205 
492 
094 
098 
127 
16 
687 
753 
935 
958 
902 
549 
7 
409 
DETACHEES 
LES CHEQUES 
3 
1 
6 
4 
I 
1 
ET 
a 
118 
295 
74 5 
185 
339 
a 
315 
166 
a 
58 
. a 
260 
3 
. . . . 106 
-
780 
881 
8 99 
9 39 
471 
. . . 59 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
498 
. 276 
121 
146 
586 
6 
56 
244 
a 
1 
a 
16 
960 
1 3 
33 5 
14 
19 
. 6 4 
42 
40 1 
626 
7R1 
384 
30 3 
424 
1 
3 
3 
ET SIMIL 
1 
2 
1 
24 
207 
a 
281 
1 11 
45 
7 
123 
147 
. . . . 228 
. . . . . 10 
-
195 
676 
809 
509 
770 
. a 
, • 
. ET 
2 
6 
1 
5 
4 
3 
:AISSES 
3 87 
47 
697 
. 225 
258 
6 
199 
891 
126 
a 
988 
a 
96? 
a 
2 
. . . 109 
31 
933 
622 
311 
290 
213 
35 
1 
a 
996 
»CCtSS. DE HACHINES AUTOMATIOUtS 
LEURS UNITES 
4 
3 
46 
5 
17 
2 
40 
1 
123 
75 
47 
45 
3 
1 
. 090 
124 
769 
539 
127 
50 
126 
40 
253 
48 
534 
133 
653 
151 
. . 2 
a 
2 
76 
670 
358 
5 
21 
. . 142 
112 
1 
17 
1 
28 
11 
a 
739 
7 
183 
16 
18 
020 
827 
194 
636 
619 
536 
3 
4 
3 
4 
9 
1 
10 
30 
18 
12 
11 
ET D 
308 
. 108 
197 
540 
358 
1 
18 
54 
679 
8 
119 
25 
. 17 
.3 
a 
180 
4 
. 9 
470 
41 
a . 11 
29 
2 
54 
. 9 
. 2 
311 
31 
7 
. 190 
9 
-
696 
530 
166 
342 
776 
639 
. 194 
•AUTRES MACHINES DU 
6 
1 
6 
1 
8 
1 
27 
17 
10 
9 
1 
1 
894 
871 
. 797 
754 
465 
48 
186 
. 600 
16 
403 
13 
46 
3 
1 
6 
1 
6 
. 7? 
730 
35 
2 . 2 
. 3 
70 
. 3 
a 
a 
. . 66 
004 
, 12 
-
945 
454 
495 
454 
063 
034 
1 
7 
47 
2 
13 
6 
13 
3 
2 
2 
63 
2 
1 
162 
83 
78 
75 
9 
2 
75 7 
469 
046 
a 
03 3 
042 
934 
307 
75 
058 
51 
087 
545 
5 86 
273 
17 
42 
. 50 
47 
95 
439 
271 
6 
. 9 
1 
61 
93 
25 
23 
a 
. 13 
a 
491 
900 
775 
90 
. 
506 
596 
918 
975 
15? 
895 
3 
98 
1 
1 
1 
137 
10 
31 
294 
. 58 
a 
57 
422 
10 
5 
23 
72 
33 
21 
199 
531 
668 
608 
481 
55 
2 
5 
A 
U 
6 
20 
363 
a 
122 
6 
686 
264 
? 
1 
. a 
334 
1 
. a 
a 
18 
8 
-
843 
529 
314 
794 
951 
18 
. . 1 
D'IN­
NO. 
25 
1 
78 
3 
1 
U 
74 
60 
14 
13 
1 
8453 
789 
565 
7?5 
715 
_ 542 
3 
16 
12 
072 
. 186 
17 
6 
7β 
a 
5 
114 
a 
3 
a 
904 
131 
a _ a 
1 
3 
45 
2 
17 
11 
4 
. 174 
189 
173 
a 
a 
• 
516 
354 
162 
601 
292 
445 
a 
116 
ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AUTHENTIFIER 
ET DE MACHINES ET 
SF CLICHES-ADRESSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOt 
SUISSE 
1 
1 
575 
199 
456 
662 
103 
136 
307 
99 
642 
. 27 
92 
610 
31 
546 
83 
32 
152 
APPARE 
43 
a 
197 
309 
25 
102 
12 
7 
37 
351 
64 
. 781 
7 
104 
59 
11 
37 
BUREAU DU 
10? 
60 
121 
a 
40 
2 76 
97 
44 
359 
NO. 1454 
79 
47 
46 
462 
a 
108 
56 
5 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
039 
04? 060 400 404 732 954 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
MASCH 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
a 1 7 221 58 
fl 
910 496 415 
39 7 
1 10 
a 
17 
F r a n c e 
. . 29 
? 
• 
16 ' 
17') 34 !4 4 
. 
NEN ZUM SORTIEREN, 
LEN, MISCHE-FEN U 
MASCH 
001 00? 003 004 
005 006 007 ooa 030 036 038 040 048 05? 058 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
MASCH 
001 002 003 004 005 006 008 O?» 030 036 03fl 042 04R 
052 056 OSA 062 269 
400 616 73? 
954 
1001 1010 1011 1020 1071 1030 1032 1040 
MASCH 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 
040 04 2 049 060 062 064 066 400 404 732 954 
1000 1010 1011 1020 107 1 1030 1032 1040 
MASCH 
BRENN! . P R E S S E N T O F F t N ; M ) 
1000 kg 
Belg.-Lux. Ned 
. . 25 
. ? 
• 
164 13? 
3 3 32 6 
. • 
cr and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
103 8» 2 
• 
2i2 4 9 
184 
167 4 
17 
1 
. , 61 
. 2 
• 224 
66 
154 
15H 94 
• 
Italia 
127 
120 6 6 2 
a 
• 
S I E B E N , W A S C H E N , Z E R K L E I N t R N , M A H -
, F O R M E N V O N F E S T E N M I N E R A L I S C H E N S T O F -
SCH . Z . H E R S T E L L E * 
NEN UNO APPARATE ZUM SORTIEREN 
2 
5 4 
481 487 
70 7 
348 
144 
41 1 16 1» 155 
9 5 
33 19 16 
33 4 16» 
177 
O07 5?1 617 
79? 
4 
1 1 
215 228 701 
9 4 
118 15 
. . 1» 
19 
. . . 6 
4C6 
363 
43 
43 38 
31 1 
. 1 14 
6 8 0 
7! 200 
? 
39 3 1 
. . . . 13 
1 356 1 300 57 57 
43 
V.GIESSFni 
1 
NEN UNO APPARATE ZUM ZERKLEINERN 
2 6 
6 1 
21 1 8 3 3 ? 
684 
067 480 
74 7 
034 
730 419 47 
67» 
810 
»43 
289 53 497 56 
1 1 
9 6 
70 119 
1 7 7 
7 9 
4 9 3 
15 9 
335 044 
077 41 
. 171 
1 
3 
6 5 
884 139 
197 4 94 
?49 
1 1 
10 51 4 19» 
19 
79 
356 
9 Ϊ6 
38? 
302 
6 4 1 
. • 
738 
. 710 1 667 48 1 14 4 
. 191 
4 
. . 
. 1 1 71 
1 5 1 7 3 
-3 039 
? 776 763 
713 
196 17 
. 13 
1 
1 
2 ? 
iIEBEN 
U 74 
. »57 
. 79 
. . . 1 
. . 4 1 01 
077 
969 
109 lu-. 1 4 
ODER 
84 246 
C97 
11 53 19 4 
1» 47 
1 
. . . . 
. 19 
. . • 
69 1 508 
99 
89 
7 0 
. . 
«L»; AUS SAND 
PDtR WASCHtN 
121 
195 3 49 
37 
34 
16 
62 31 
li, 
. 20 
»90 
741 
139 139 9» 
• 
MAHLEN 
1 ? 
7 6 ? 2 1 
NEN UND APPARATt ZUM MISCHtN OUtR KNETEN 
1 
2 12 3 
1 
2 
2 
27 
20 7 2 2 
4 
796 
305 
100 C»R »?4 
47? 
57 
120 4 
4? 1 61 444 
420 14 
44 103 
00? »9 
63 
039 
390 3 3 6 
421 
261 
160 934 309 
16 4 203 
6 2 
10 9 
74 205 
87C 
663 81 
57 1 
a 
14 3 
. 28 339 
. 4 
. . . . 19 94 
. . 6 
59» 
961 637 
6C9 510 3 
. 1" 
6C5 
a 419 2 290 263 
138 
. 23 
. 15 
. 14 10 
. . , . , . . 219 3 3 
-
4 015 3 741 774 263 39 
a 
. 11 
2 
3 3 
INEN ZUM PRESSEN ODER FORMEN VON UND FESTEN FORME 
001 002 003 004 
005 006 OOfl 030 03? 036 038 04? 05? 058 060 400 404 408 73? 
1000 loio 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
Ν AUS 
7 
1 
1 
14 
12 1 1 
3 R E N N S T 0 F F E N ; 
5 A N D 
8)2 720 722 
192 
420 
29 7 343 1)4 
16 
Í 19 
98 
93 
. 4 0 
297 
689 
25 
1 13 
482 
6? 5 
959 
614 
875 
9 
1 
336 
1 
1 
2 
3?? 
20 
536 
699 
77 
236 
8 
89 
3 7 
46 
; . 231 
Κ 
. ' 
327 
8 9 8 
43» 
42' 
129 
7 
i 
MASCHINEN ZUM 
394 
, 150 
1 756 
172 
39 
140 
41 
57 
51 
. . 
. ?? 
a 
2 
2 847 
2 651 
157 
195 
170 
. 2 
1 
2 
1 
181 
10? 
. 400 
440 
65 
. ?9 
4 
17 
1 
151 
. 14 
. . . . . 13 
. . • 
41? 
717 
198 
195 
19] 
a 
. • 
1 
1 
2 
8 
? 
5 
1 
1 
4 
390 
696 
111 
, 481 
275 
378 
34 
286 
406 
»34 
85 
83 
46? 
. . U 
70 
16 
, 4 
­
541 
304 
?39 
1 77 
569 
73 
. 38 
443 
106 
448 
. 459 
B2 
. 50 
. 255 
42 
190 
992 
. 4C 
103 
969 
99 
63 
020 
7? 
. 
­
374 
590 
764 
643 
437 
. . 14C 
M I N E R A L I S C H E N 
3R 
13 
16 
138 
. 30 
. . 1 12 
2 
. . . 32 
. 28 
408 
2 34 
174 
1/4 
114 
. 
4 72 
241 
. 791 
. 85 
7 
9 
174 
1 
4 
6 
. 35 
66 
. 41 
. 30 
. . • 
1 958 
1 596 
3 62 
26 1 
190 
. . 99 
6 3 
21 
28 
528 
. 96 
. 17 
. 2 
18 
61 
79 
. . . 33 
. . . 43 
. . • 
1 022 
752 
270 
224 
142 
13 
4 
33 
STOFFEN 
H E R S T E L L t N V O N 
11 
211 
. 805 
14 
31 
215 
10 
16 
6 
2 
. 
19 
041 
987 
54 
53 
18 
? 
? 
718 
171 
550 
a 
535 
96 
579 
76 
. 397 
7 
26 
. . 71 
124 
. . • 
808 
150 659 
58 3 
433 
. . 76 
2C9 
16 
2 
2 395 
. 54 
173 
4 9 
. 70 
6 
21 
. 32 
2 16 
193 
9 
1 
7 
3 459 
2 848 
611 
359 
126 
2 
1 
2 50 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
042 
OöO 
400 
404 
732 
964 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8456 
8456.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
040 
048 
052 
056 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
13 
4 
9 
8 
15 
17 
16 
485 
095 
160 
11 
026 
437 
557 
5 36 
739 
I 
19 
MACHINES A TRIER 
France 
2 
1 
. . 751 
1 
24 
11 
366 
3»9 
979 
965 
184 
. 2 
1000 RE UC 
Belg.­.u«. 
. . 750 
. 15 
• 
989 
693 
310 
309 
44 
1 
• 
, CRIBLER, LAVER, 
AGGLOMERER LES MATIERtS MINERALES 
Neder 
4 
1 
6 
5 
5 
and 
. 36 
658 
094 
108 
. 
81 3 
849 
945 
939 
50 
. 36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
15 
8 
677 
. 27 
• 
828 
696 
1 33 
13? 
419 
a 
l 
Ita 
1 
ia 
4 
. 149 
. 6 
­
020 
799 
221 
221 
6? 
. ­
CONCAS SER,BROYE R.MELANGER, 
ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOLIDES! MACHINES A FORMER LES MOULES OE FONDERIE EN 
MACHINES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
IT AL It 
ROY.UNI 
IRLANOt 
CANtMARK 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIt 
P.D.ALLtM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 3 
1 
1 
5 
12 
10 
1 
1 
8456.30 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
04? 
048 
0 52 
068 
088 
U67 
268 
400 
614 
7)2 
9 54 
1UU0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGE 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
LIBERIA 
tTATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
U1VIRS NO 
M 0 Ν U t 
INTRA­9 
LXTRA­CL 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
4 
5 
12 
1 
1 
1 
)0 
78 
4 
4 
3 
8456.50 MACHINES ET 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
0 36 
039 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
4 04 
732 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDt 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIt 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 Ν D f 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
77 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4? 
35 
7 
4 
3 
2 
8456.90 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
032 
036 
038 
042 
052 
058 
060 
400 
404 
408 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
A P P A R E I L S A 
940 
673 
1 39 
924 
3 34 
916 
20 
49 
341 
337 
62 
?4 
15 
17 
29 
499 
240 
993 
346 
3 16 
764 
29 
1 
3 
2 
a 
675 
411 
492 
1 36 
193 
15 
a 
. 45 
1 
24 
. . . 33 
02» 
922 
106 
106 
71 
• 
A P P A R E I L S A 
247 
266 
547 
96 1 
250 
96» 
50? 
1 14 
1 75 
031 
905 
253 
II 
373 
4 4 
73 
100 
60 
459 
1 1 
37 
177 
4 54 
740 
714 
) 16 
776 
79 
2 
1 70 
I 
5 
9 
9 
a 
769 
214 
610 
621 
295 
13 
a 
32 
67 
29 
169 
a 
. 
. . . 1C4 
. 5 
177 
061 
612 
5 19 
409 
129 
2 
. ­
APPAREILS A 
319 
44 3 
157 
996 
709 
249 
51 
317 
47 
599 
60 
507 
155 
15 
45 
66 
505 
99 
39 
942 
021 
38 
19 
12 
334 
139 
194 
577 
322 
13 
5 
593 
12 
3 
17 
16 
a 
119 
490 
726 
1 10 
22t 
51 
4 
. 195 
. 102 
301 
. 4 
. . . . 13 
320 
a 
1 
12 
667 
735 
952 
924 
596 
3 
. 13 
1RIER 
1 
3 
2 
CRI81ER 
561 
. 273 
76 1 
76 
339 
. 6 
49 
19 
? 
. a 
. . 59 
096 
966 
130 
110 
70 
■ 
:ONCASSER 
1 
2 
5 
4 
?55 
. 153 
951 
161 
??4 
10 
. 37C 
?1 
. . . . 7? 
79 
. 69 
1 1 
19 
­
?4) 
763 
491 
42« 
342 
1 1 
. 6C 
MELANGER 
1 
4 
7 
7 
»GGLOHERER, FORMER 
ET COMBUSTIBLES 
FONDERIE EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.MIO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
21 
3 
l 
4 
3 
2 
41 
13 
7 
6 
3 
SOLIDES; 
SABLE 
786 
893 
166 
295 
395 
004 
359 
339 
45 
003 
406 
210 
10 
90 
319 
352 
252 
15 
276 
165 
644 
32? 
965 
767 
32 
15 
424 
5 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
, 2 54 
35 
61? 
369 
291 
013 
66 
a 
274 
149 
99 
a 
?4 
. 9C0 
151 
. 9 
146 
574 
573 
53« 
479 
9 
a 
74 
198 
. 571 
935 
325 
305 
. 52 
. 2! 
. 62 
1C 
. . . . . . . 28E 
3E 
1 F 
* 
842 
391 
451 
447 
91 
1 
. c 
2 
2 
2 
au 
21 
257 
049 
52 
?8 
235 
615 
390 
219 
210 
3 
29 
, BROYtR 
1 
2 
3 
3 
OU A 
3 
5 
5 
, MOULER 
MACHINI 
4 
6 
6 
70Í 
316 
29? 
424 
u: 271 
li 
161 
214 
1 
6< 
. 
2: 
91 
026 
. 234 
26 
60 
22 
73 
4 1 76 
2 
. 1 
. , 1 
_ . 6 6 
. . ­
72 5 
460 
265 
2n5 
199 
, Ι  
1 
LAVER 
2 
1 
751 
606 
459 
. 122 
140 
5 
43 
20 
251 
57 
a 
15 
6 
a 
108 
095 
625 
471 
470 
327 
• 
SABLE 
1 
1 
OU PULVERISER 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
1 A L A X E R 
293 
149 
. 955 
521 
215 
a 
56 
47 
76 
2 
453 
a 
15 
. . . . . . 33 
. . ­
76C 
188 
577 
577 
541 
a 
. ­
LES 
A FORMER 
4 
633 5 
141 
492 
5 
49 3 
405 
9 
34 
311 
a 
1^7 
54 
ICC 
62C 
46 
4Í 
26 
e 
: . 5t 
• 
482 
295 
18­
184 
8C 
h 
1 
1 
e 
3 
4 
I 
1 
2 
919 
202 
1 76 
a 
442 
189 
434 
34 
476 
844 
967 
77 
30 
31 ) 
. . 38 
60 
140 
. 1 3 
■ 
264 
362 
902 
798 
221 
66 
2 
39 
666 
1 14 
973 
. 753 
247 
. 155 
. 341 
56 
602 
768 
. 41 
65 
466 
99 
39 
928 
8 4 
. . • 
386 
908 
478 
946 
701 
. . 531 
? 
4 
1 
1 
2 
1 
107 
135 
46 
622 
a 
93 
. . 272 
21 
. . . 11 
a 
94 
403 
003 
400 
400 
293 
­
982 
279 
4 
166 
a 
200 
23 
7 
300 
23 
7 
7 
. 10 
44 
. 37 
a 
91 
. . ­
171 
683 
518 
437 
337 
. . 81 
161 
41 
133 
276 
. 255 
a 
50 
. 12 
2 
288 
86 
. . 1 
39 
. . 1 
296 
. . * 
653 
916 
736 
6B8 
385 
9 
5 
40 
MATIERES MINERALES 
LES 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
90ULES DE 
404 
252 
7 65 
. 536 
297 
786 
107 
• 673 
22 64 
10 
. 93 
451 
■ 
. 1 
490 
062 
42 6 
3 3? 
805 
• . 96 
7 
11 
8 
2 
2 
611 
76 
30 
204 
. 183 
668 
112 
. 864 
12 
46 
a 
63 
226 
989 
101 
15 
193 
414 
772 
642 
3?7 
988 
23 
15 
292 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
HASCH 
MASCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03R 
040 
04? 
400 
50» 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MASCH 
ROEHRI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
064 
400 
662 
706 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
NtN ZUM HERSTELLEN 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CDER WARMEtARBfITtN VON GLAS. 
Nt« ZUM ZUSAMMENBAU ' 
NtN ZU» HtRSTtLLiN 
9t? 
917 
120 
540 
122 
127 
1 039 
24 
13 
A 
14 
614 
3 7 
4 623 
2 789 
1 734 
1 732 
1 Ofl4 
3 
a 
114 
?4 
43 
2« 7 
286 
17 
. a 
4 
324 
3 
• 
853 
219 
634 
632 
303 
3 
LAMPEN U ROEHREN 
OOER WARMBtAREEITEN VON GLAS 
17C 
a 
11 
22f 
31 
2Í 
Ü 
1 
12 
. 1C 
51 
a 
2 
566 
4 7 ' 
88 
89 
21 
• 
li 
24 
. 25 
' 12 
1 
a 
a 
41 
a 
123 
69 
54 
54 
13 
• 
564 
75 
67 
56 
30 
230 
2 
1 
a 
a 
170 
a 
« 
1 197 
792 
405 
405 
233 
• 
NEN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON tLtKTRISCHEN LAMPEN 
N 
5 
54 
295 
145 
62 
25 
9 
18 
2 
2 
28 
1 
45 
68 
759 
596 
165 
117 
16 
46 
2 
, 1 
38 
6 
4 
a 
a 
9 
2 
2 
1 
a 
« • 
62 
49 
13 
11 
9 
« 2 
VERKAUFSAUTOMATtN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
390 
4 00 
404 
1000 
10 10 
1011 
1020 
102 1 
MASCHI 
MASCHI 
004 
1000 
1010 
182 
239 
339 
1 058 
1 966 
201 
410 
31 
»4 
2? 
6 
5 
1 141 
7 
5 701 
4 393 
1 109 
1 309 
140 
a 
55 
?6 
??1 
1 Cl 1 
27 
74 
5 
19 
a 
5 
a 
314 
1 
1 759 
l 414 
34 5 
145 
24 
1 
. 11: 
■ 3 
36 
. . « 
. . 23 
a 
a 
• 
176 
154 
23 
23 
. « • 
io 
a 
72 
148 
743 
A3 
5 
a 
fl a 
a 
a 
172 
? 
76 3 
581 
18? 
187 
8 
3 
53 
a 
99 
5 
? 
9 
a 
a 
. 2 
1 
45 
• 
222 
171 
51 
5 
1 
46 
• 
fl 94 
. 526 
34 
3? 
53 
?l 
4 
. . . 141 
1 
916 
745 
169 
169 
75 
a 
. 69 
a 
17 
? 
. 6 
a 
a 
a 
. a 
68 
163 
88 
75 
75 
6 
a 
• 
64 
80 
741 
. 6 78 
49 
744 
2 
60 
?0 
. 5 
4 54 
3 
1 891 
1 357 
434 
534 
72 
NtN, APPARATt UNU MECHANISCHE GERAETE 
NEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN 
2 
2 
2 
KERNREAKTORtN 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
NICHT 
17 
6 
54 
32 
22 
22 
22 
BESTRAHLTE 
. 
a 
• 
2 
2 
? 
3 
e 
29 
9 
20 
20 
20 
DER NR. 2851.10 
. 
a 
• 
a 
• 
6 
6 
a 
. ­
. 
, • 
14 
• 
14 
14 
a 
a 
­
BRÊNNSTOFFELEMtNTE MIT NATUERLICHEM 
FUER KERNREAKTOREN 
004 
52B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NICHT 
2 
30 
33 
3 
30 
a 
a 
30 
BESTRAHLTE BRENNSTO 
FUER KERNREAKTOREN 
001 
00? 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
TEILE 
. a 
35 
6 
5 
46 
41 
S 
5 
a 
• 
FUER KERNREAKTOREN, 
STOFFELEMENTE MIT NATUEOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
O30 
036 
038 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
808 
? 
6? 
63 
447 
?0 
3 
9 
26 
37 
58 
130 
170 
1 831 
1 401 
431 
i a 
6 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
1 
• 
7 
6 
1 
, • 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
a 
­. . . . a 
• 
a 
30 
30 
a 
30 
a 
a 
30 
212 
702 
10 
?46 
. 60 
503 
3 
, 8 
a 
22 
. 5 
1 782 
1 230 
552 
552 
514 
­
OOER 
1 
a 
75 
37 
a 
21 
a 
a 
. a 
2 
a 
. . 
136 
134 
3 
3 
. . • 
80 
10 
. 163 
. 10 
34 
5 
3 
? 
1 
. 67 
­
375 
296 
79 
79 
11 
. 
, ­
a 
­
2 
a 
2 
2 
2 
URAN 
2 
­
2 
2 
a 
a 
. • 
FFELEMEN1E MIT ANGEREICHERTEM URAN 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
. • 
AUSGEN. 
a 
a 
35 
« • 
35 
35 
a 
a 
a 
• 
a a 
Φ 
a 
5 
5 
a 
5 
5 
. , • 
a 
6 
• 
6 
6 
. . . • 
NICHT BESTRAHLTE BRENN­
ICHEM ODER ANGEREICHERTEM URAN 
788 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
• 
798 
794 
4 
. « 7 
438 
a 
. 8 
. 1 
a 
1 
• 
454 
444 
10 
20 
1 
19 
a 
9 
13 
3 
a 
26 
36 
a 
64 
170 
358 
61 
298 
a 43 
44 
a 
7 
. a 
. a 
58 
60 
. 
214 
96 
118 
1 Ρ 
NIMEXE 
e r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8457 
W E R T E 
MACHINES 
MACHINES 
TRIQUES, 
8457.10 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
040 
042 
400 
508 
7 3? 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8457.3C MACHINES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
030 
0 36 
042 
064 
400 
662 
706 
7 32 
100D 
ì o i o 1011 
1023 
1021 
1030 
1043 
TRIOUES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
tSPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
POUR FABRICATION ET TRAVAIL 
POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
POUR FABRICATION ET TRAVAIL 
4 
5 
1 
2 
1 
9 
6 
31 
15 
15 
15 
Q 
873 
075 
314 
905 
032 
697 
299 
90 
63 
24 
74 
127 
23 
91 
707 
903 
803 
776 
475 
27 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
5 
2 
770 
136 
4 77 
761 
76 
436 
33 
. . 33 
554 
73 
. 
30? 
720 
082 
059 
471 
23 
POUR ASSEMBLAGE 
1 323 
65C 
1 000 
272 
90 
77 
7 
50 
a 
41 
1 650 
ë 
5 172 
3 33 7 
1 834 
1 834 
134 
• 
OES LAMPES, 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
4 
2 
1 
10 
6 
2 
1 
1 
76 
500 
017 
759 
665 
509 
14 
100 
17 
18 
10 
676 
33 
060 
954 
844 
068 
797 
683 
174 
093 
10 
1 
1 
1 
a 6 
179 
119 
29 
1 
. 34 
5 
17 
10 
61 
. . ­
460 
333 
127 
117 
39 
10 
8 
1 158 
56 
239 
1 
. . 
. . 574 
. a 
. 
2 037 
1 463 
574 
574 
a . . 
8458.OC APPAREILS Dt VFNTt AUTOMATIQUES 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
0 30 
0 36 
0 38 
04? 
190 
4 00 
404 
1000 
1010 
1U11 
1070 
1071 
8459 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FtD 
U A L IL 
ROY.UNI 
OANtMARK 
sutut SUISSE 
AUIRICHl 
lSPAGNE 
».AER.SUU 
1lAlSUNIS 
CANADA 
M 0 N U E 
INIRA­9 
1XIRA­CE 
CLASSt 1 
AELL 
MACHINES, 
8459.10 MACHINES 
004 
1000 
1010 
8459.31 
OOI 
004 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
8459.33 
004 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8459.35 
001 
002 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8459.39 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
036 
038 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
ALLtM.FED 
M C N D t 
INTRA­9 
REACTEURS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ELEMENTS 
REACTEURS 
ALLEM.FED 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
ELEMENTS 
REACTEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
4 
76 
19 
7 
7 
2 
068 
173 
99) 
509 
148 
913 
98? 
304 
Í09 
88 
41 
17 
759 
14 
543 
507 
037 
037 
169 
APPARE 
1 
3 
t 
R 
6 
2 
2 
241 
1 »6 
96 1 
751 
1 77 
392 
61 
74? 
a 17 
a 
??1 
4 
764 
699 
065 
055 
793 
410 
a 
393 
713 
597 
251 
33 
a 
71 
a 
1 
51Î 
4 
2 984 
? 396 
588 
588 
72 
ILS ET ENGINS MtCANI 
POUR PRODUCTION 
13 
21 
21 
NUCLEAIRES 
DE 
191 
39 
254 
243 
10 
10 
8 
. 
­
ï 
5 
5 
, a 
A 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CHAUD OU VERRE: 
TUBI 
A 
1 
ET VALVtS E LE Ο­
CHAUC DU VERRE 
292 
716 
a 
5! 
21 
109 
7 
. . 164 
­
065 
585 
460 
490 
116 
TUBES 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
51 
4 94 
387 
55 
79 
76 
1 
10 
1 
lî 33 
060 
176 
041 
136 
4? 
16 
093 
20 
483 
. 855 
147 
139 
253 
1 66 
109 
. . a 
745 
fl 
947 
997 
050 
060 
?95 
DUES 
DtS PRODUITS 
13 
15 
15 
37 
39 
38 
1 
1 
1 
COMBUSTIBLE NCN IRRADIES 
NUCLEAIRES 
1 
1 
1 
1 
OE 
18 
081 
108 
22 086 
5 
1 
081 
­
a 
. a 
. ­
2 
5 
2 
3 
3 
1 
COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
NUCLEAIRES 
8 
9 
8 
1 
309 
U 
415 
165 
98B 
907 
904 
003 
896 
8 
6 
1 
1 
1 
. . 585 
a 
* 
595 
565 
, . . • 
11 
. 76 
­
91 
91 
a 
a 
. ­
A 
A 
6 
7 
7 
2 13G 
901 
447 
498 
185 
2 088 
26 
13 
a 
1 404 
î 
7 697 
4 161 
3 536 
3 532 
2 126 
4 
ET VALVES 
a 
859 
343 
67 
8 
62 
2 
20 
a 
854 
2 214 
1 277 
937 
937 
64 
. 
266 
346 
1 412 
I 653 
154 
984 
38 
841 
78 
a 
32 
1 874 
16 
7 699 
4 816 
2 884 
2 884 
956 
ι 
2 
1 
4 
10 
5 
4 
4 
4 
128 
688 
81 
371 
326 
587 
17 
24 
155 
82 
471 
600 
871 
871 
628 
E LE Ο­
Ι 
1 
2 
1 
17 
fi? ï 
696 
41Õ 
3 
a 
a 
10 
a 
a 
957 
944 
13 
13 
3 
a 
372 
53 
2 
980 
92 
200 
29 
6 7 
5 
408 
? 
159 
699 
460 
460 
43 
IlStS AU NO 2851.10 
a 
4 
4 
î 
9 
8 
1 
1 
a 
­
191 
191 
191 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
10 
1 
fl 8 
7 
URANIUM NATUREL POUR 
'. 2 
2 
, a 
a 
1 081 
1 081 
1 081 
1 081 
16 
20 
18 
2 
2 
â 
URANIUM ENRICHI POUR 
298 
11 754 
i 
064 
063 
1 
1 
. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS 
OU'tLEMENTS 
ENRICHI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
12 
2 
1 
19 
16 
? 
DE COMBUSTIBLE NON IRRAOIE! 
097 
103 
17a 
736 
705 
340 
151 
106 
520 
130 
111 
508 
449 
151 
166 
984 
17 
143 
. . . . . . 35 
195 
159 
35 
11 933 
S 58 
a 
a 
3 
. a 
125 
12 128 
Il 999 
128 
2 
2 
2 
. 
102 
987 
1 096 
102 
994 
987 
6 
a 
a 
63 
71 
63 
8 
8 
β 
NUCLEAIRES.AUTRES 
A URANIUM NATUREL 
85 
74 
615 
a 
103 
2 
4 
33 
916 
775 
142 
160 
86 
90 270 
151 
517 
126 
467 
449 
2 317 
606 1 71 1 
1 
OU 
4 
1 
84 
461 
70 
a 
1 
ni 848 
595 
627 
96 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1070 
1071 
1040 
MASCH 
M E N G E N 
E G ­ C E 
373 
73 
58 
France 
1 
. ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nede 
4 
N E N Z U M A U F B E R E I T E N B t S l P A H L T t R 
WIEOERVERWENDUNC 
00? 
003 
005 
026 
036 
039 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
.· l'i 
740 
? 
? 
142 
• 
677 
5 30 
1 4 6 
146 
146 
, . a 
. 
. 
. . 
• 
rland 
10 
9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR, 
298 
64 
• 
Italia 
60 
, 58 
KtRNURfNNSTOFFt ZLR 
LITZENSCHLAG­, SEILSChLAG­ LND AEHNLICHE M 
APPARÌ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
050 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
ERSATZ 
AEHNLI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
03R 
048 
06? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
MASCHI 
UNI) AN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 078 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MASCHI 
It 
4 54 
4 
26 
196 
3»9 
I 1 1 
64 
1 
β 
4 
49 
68 
a 
7 
83 
8 
1 474 
1 743 
73? 
7?» 
177 
3 
89 
201 
1? 
13 
45 
• 
366 
106 
61 
61 
17 
• 
70 
15 
3 4 
17 
22 
1 
a 
a 
. 4 
. . . 15 
■ 
181 
160 
21 
18 
4 
2 
71 
45 
41 
17 
9 
1»8 
161) 
28 
29 
1 7 
• 
­ UND tINZELTEILE FUER LITZENSCHLAG­
CHE MASCHINEN UND APPARATE 
4? 
71 
29 
436 
41 
26 
i 10 
1 34 
1 7 
777 
694 
194 
50 
? 
1 !6 
a 
1 
a 
794 
6 
1 
. . . * 
302 
307 
. ­
9 
a 
1 
125 
. 9 
. . 30 
1 94 
14 
32 2 
144 
178 
4 4 
, 1 3 5 
2 
5 
1 5 
26 
7? 
NEN UNU APPARATE ZUM ARMIEREN, UMRAE 
10 
279 
240 
2 
. 14? 
. 
673 
57 9 
144 
144 
144 
. 
. . 2 
, • 
4 
1 
2 
2 
2 
ASCHINtN UND 
2 82 
1 i 
129 
80 
74 
51 
551 
47? 
90 
79 
75 
1 
31 
29 
88 
6 
7 
20 
• 
188 
146 
42 
41 
14 
. 
, SEILSCHLAG­ UND 
7 
15 
28 
35 
7 
. 1 
. . ■ 
93 
9 7 
1 
1 
1 
­
24 
. 2 
. 9 
. 
. . 1 
35 
34 
2 
2 
. ­
NDtLN, ISIlLItRtN 
G.MASCHINEN ZUM ZURICHTEN, UEHERZ1EHEN, AUFMACHEN USW. 
1 19 
39 
19 
49e 
56 
1 79 
3 
17 
1 
)6 
200 
1» 
3 
12 
2 
76 
I 292 
929 
363 
34 7 
731 
15 
. . 1 
97 
12 
'1 
2 
. 1 
16 
75 
2 
2 
17 
? 
?3 
296 
16? 
113 
119 
78 
14 
54 
. 1 
1 7 1 
8 
a . 1 
. 69 
a 
. a 
a 
23 
338 
245 
83 
83 
70 
■ 
19 
4 
163 
13 
779 
220 
9 
8 
6 
­
13 
25 
S 
. 16 
61 
. 1 
70 
2 0 
. . . . 9 
196 
140 
49 
49 
20 
■ 
31 
10 
11 
63 
46 
. 10 
. 35 
11 
1 
. . 20 
242 
162 
60 
76 
57 
1 
NEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND VERARBEI­
TUNG VON KAFFtf 
001 
002 
003 
004 
008 
OOB 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
PRESSE 
LICHEN 
001 
00? 
004 
005 
ooa 400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
ANDERE 
20 
4 
39 
92 
17 
17 
30 
3 
71? 
1 79 
33 
33 
3 0 
Ν F U E R D I E 
O D E R T I E R 
4 9 
15 
177 
7 
3 
1? 
76 1 
74 7 
14 
13 
2 
2 
MASCHINEN 
OOER TEE 
.' 3 
17 
9 
. 13 
1 
19 
25 
14 
14 
1 ) 
7 
. 26 
17 
1 
. 2 
­
52 
50 
2 
2 
2 
3 
2 
. 10 
a 
. 1 
• 
18 
17 
1 
1 
1 
10 
, 10 
a 
7 
. 14 
2 
43 
27 
15 
15 
14 
. . . 43 
a 
17 
. • 
60 
60 
. . ­
HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZ­
•SCHtN OtLEN UND FETTEN 
. 1 
1 
5 
3 
1 1 
? i 
10 
13 
1? 
? 
2 
24 
. 15 
1 
. ­
40 
40 
. . . ­
146 
147 
147 
U N U A P P A R A T E A L S P R E S S E N 
LUNG UNU VERARBEITUNG VO!· 
OELEN 
OOI 
00? 
003 
004 
006 
006 
OOP 
030 
036 
400 
1000 
1010 
ion 
UND FETTEN 
17 
4 0 
41 
313 
11 
4 0 
44 
8 
12 
4 
5?9 
504 
25 
. 29 
14 
2 
IC 
1 
23 
3 
■ 
82 
78 
3 
P F L A N Z L I C H E N 
10 
. 17 
24 
a 
1 
8 
0 
8 
1 
73 
59 
14 
3 
9 
. 1 
. • 
14 
14 
. . . • 
22 
5 
10 
. . 1 
37 
36 
1 
1 
. • 
=UER OIE HERSTEL­
DDtR Τ 
10 
28 
37 
84 
83 
1 
. 10 
. 1 
. 3 
. . • 
14 
14 
• 
6 
1 
a 
259 
. 1 
2 
. 4 
2 
276 
269 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 867 
910 
1 17 
8459.50 MACHINtS POUR LE 
002 
00 1 
C05 
029 
0 36 
0)8 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
IRRADIES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
NORVtGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
2 
? 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
8459.51 TORCNNEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
0 30 
03? 
036 
0 38 
042 
080 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
REILS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
GRfCE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 3 
126 
584 
439 
78 
38 
394 
13 
729 
206 
523 
523 
510 
France 
35 . • 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
128 
3 
RECYCLAGE OES CO 
Nederland 
142 
108 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 711 
795 
Italia 
851 
3 
117 
MBUSTIBLES NUCLFAIRFS 
a 
a 
l 
a . 
a 
a 
a 
a 
, COMHETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET 
SIMILAIRfS 
2 
1 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
8459.53 PARTIES ET 
001 
00? 
001 
0 04 
00 5 
006 
036 
038 
048 
06? 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1071) 
1071 
1040 
601 
35 
72 
534 
5G4 
558 
718 
19 
56 
36 
514 
773 
10 
31 
106 
12 
589 
816 
0 74 
058 
863 
17 
33 
673 
633 
. 25 
9 
6 
85 . . . 397 
• 
1 860 
1 363 
497 
497 
100 
­
512 
12 
216 
128 
28 
2 
. , 136 
. 10 
93 
. 
1 143 
898 
245 
239 
136 
6 
275 
2 
32 3 
176 
12 
2 
a 
a 
a 
106 
24 
12 
930 789 
142 
142 
106 
126 
2 581 
2 489 
78 
25 
1 394 
1 
6 697 
5 200 
1 498 
1 498 
1 497 
MACHINES 
1 541 
59 
5o7 
196 
9 
35 
109 
167 
m 5 
2 684 
2 35? 
33? 
326 
796 
6 
3 
13 
17 
32 
6 
75 
75 
13 
El APPA­
273 
i 322 
518 
10 
41 
1 
184 
a 
31 
587 
1 972 
1 1 1 4 
858 
854 
235 
5 
»ItCES DETACHEES DtS TORONNEUStS. COMMETTEUSES. 
ASSEMBLEUSES ET 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UN] 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS 
M 0 Ν 11 t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 1 
1 
2 
2 
R4S9.55 MACHINtS ti 
00! 
0 0? 
00 1 
004 
005 
006 
008 
078 
0)0 
032 
036 
038 
04? 
056 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
8459.61 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 
036 
400 
looo 
loto 1011 
1020 
1021 
177 
50 
20 
6?? 
209 
74 3 
19 
10 
65 
292 
151 
6 17 
)?0 
555 
261 
1 ) 
796 
MACHINES 
? 
. 980 
57 
4 
6 
a 
a . 6 
1 084 
1 044 
10 
10 
5 
. 
ET APPAREILS SIMILAIRES 
51 
3 
566 
2 
159 
3 
65 
292 
99 
1 243 
78? 
461 
168 
3 79) 
1 7 
8 
a 
49 
2 
5 
2 
6 
a 
23 
1 18 
91 
34 
34 
9 . 
36 
39 
1 7 
148 
7 
9 
5 
? 
769 
746 
2? 
7 1 
1 8 
? 
73 
, 77 
69 
* 
β 74 
196 
167 
28 
?8 
1 
APPARtlLS Δ ARMtR. RUBANtR. ISOLER tT SIMILAIRES 
POUR LA PREPARATION, LE REVETEMENT, LE CONDITIONNEMENT, ETC. 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.ELI) 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
tTATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
3 
1 
2 
10 
6 
3 
3 
2 
MACHINES ET 
ET DU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
THE 
l 
1 
901 
798 
1 11 
372 
166 
216 
16 
178 
7! 
36? 
196 
125 
34 129 
10 
974 
288 
300 
868 
940 
469 
147 
. 4 
549 
103 
29? 
5 
13 
155 
912 
13 
7 ) 
178 
10 
1 59 
2 365 
953 
1 413 
1 275 
938 
137 
794 
14 
886 
81 
74 
16 
. 619 
a . 
774 
2 229 
1 319 
909 90 9 
635 
28Í 
57 
1 213 
10 
144 
10 
5 
1 
19 
60 
5 
, 29 
1 838 
1 721 
117 
117 
84 
9 1 
17 
36 
202 749 
5 
3 
707 
?94 
5 
a 
a 
170 
1 243 
609 
6 34 
634 
307 
APPARtlLS POUR TRAITEMENT ET PREPARATION 
77 
10 
270 
467 
94 
155 
214 
12 
306 
077 
230 
230 
218 
1 
15 
64 
47 
7 8 
5 
211 
127 
84 
94 
79 
8459.63 PRESSES POUR L'INDUSTRIE 
001 
002 
0 04 
005 
008 
400 
1000 
loio ion 1020 
1030 
1031 
8459.6! 
001 
PO.' 
003 
004 
005 
006 
009 
0)0 
0)6 
400 
1000 
ìoio 
1011 
VEGETALES. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
■·,} 
MACHINES ET 
72 
26 
233 
22 
14 
51 
431 
371 
60 
52 
7 
7 
3 
6 
7 
14 
44 
9 3 
31 53 
45 
7 
7 
25 
195 
75 
5 
1? 
314 
300 
15 
15 
15 
22 
9 
81 
5 
120 
115 
5 
5 
5 
30 
60 
41 
ne 7 
257 
132 
125 
125 
1 19 
235 
204 
77 
724 
458 
102 
4 
352 
47 
6 
393 
2 613 
1 698 
915 
905 
505 
10 
DU CAFE 
a 
a 
247 
155 
I 
404 
403 l 1 
1 
DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET 
71 
78 
14 
­
63 
63 
. a . 
APPAREILS, AUTRES QUE 
DES GRAISSES E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­Ct 
3 
4 
4 
69 
74 
93 
358 
46 
96 
342 
92 
59 
57 
291 078 
213 
I 
143 
147 
147 
PRESSES 1 
23 
16 
. , 
43 
42 
a 
a 
a 
27 
5 
57 
7 
95 
88 
7 
7 
­
DUR L'INDUSTRIE 
HUILES ANIMALES 
46 
54 
22 
42 
4 
149 
22 
1 
340 
317 
23 
38 
37 
69 
20 
12 
91 
25 
33 
344 
195 
149 
26 
53 
65 
105 
1 
6 
256 
249 
7 
2 
2 
4 
39 
. • 
47 
47 
29 
2 
3 194 
6 
36 
12 
17 
3 304 
3 270 
34 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
89 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
io?o 
1071 
MASCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 007 
OOP 
0?A 
030 
036 
038 
068 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
MASCH 
INOUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10? 1 
1030 
1040 
PRESS! 
KUNST! 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 36 
038 
040 
04? 
043 
056 
058 
064 
400 
404 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG­CE 
75 
2α 
France 
3 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
11 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
­
INEN UND APPARATE FUER DIE TABAKINDUSTRIE 
? 
1 
51 
141 
58? 
877 
118 
450 
12 
42 
6 ?» 
)7 
1 I 
19 
3 
91 
18 
184 
96 6 
717 
194 
82 
5 
19 
i 10 
114 
26 
3 1 
. , . . 4 
a 
. . . • 
IP» 
184 
4 
4 
4 
a • 
32 
' , 272 
133 
. 85 
a 
8 
a , . a . 3 
1 
. 
533 
529 
4 
4 
. a . 
3 16 
138 
275 
243 
13 79 
166 41 
1? 
33 1 
3 
16 12 
26 1 
6 
a 
. RÓ 18 
760 431 
607 
15' 
148 
414 
17 
17 
50 
, . 
NEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL 
ΓΟΙΕ, 
1 
FUER 
101 
57 
IRO 
54 7 
46 
28 
6 
4 
? 
36 
3 
4 
5 
26 
2 
052 
965 
»6 79 
46 
2 
6 
N FUER DIE 
TOFF 
7 
2 
13 
11 
ι 1 
1 
713 
1 16 
4 76 
144 
7)1 
648 
5 
?3 
87 
8 79 
36', 
16 
61 
4 
1 ì 
27 
4 
248 
92 
83 
15 
780 
974 
90 7 
»4 3 
354 
3 
47 
MASCHINEN 
VERARBEITUNG VON 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
400 
404 
412 
616 
732 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PRESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
8 
2 
1 
1 
1» 
15 
3 
3 
2 
8 77 
579 
964 
693 
777 
46? 
17 
56 
6 
246 
8 
064 
773 
1 77 
5? 
41 
71» 
149 
17 
5 304 
11 
940 
413 
6?6 
399 
010 
15 
a 
93 
Ν FUER DIE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
24 
737 
14 
404 
647 
62 
791 
6 
14 
616 
799 
377 
3?7 
799 
MASCHINEN 
HERSTELLUNG VON SPIR 
BE­
5 
7 
9 
8 
1 
1 
UND 
a 
28 
31 
232 
1? 
5 3 
, . 19 
. . 3 
5 
341 
311 29 
27 
22 
a 3 
UND 
44 
332 
497 
400 
701 
li 
. 6 1 1 
733 
a 
lfl 
4 
li 
?7 
. 59 
50 
83 
15 
611 
474 
137 
091 
947 
. 40 
54 
a 
98 
163 
27 
κ i . . 3 
1 
. . 4 . 
355 
347 
8 
8 
4 
. ­
­
Italia 
7 
4 
a 
. 25 
8? 
. 125 
a . 3 
. 1 
7 
19 
a 
10 
. 
272 
232 
39 
21 
11 
a 
19 
­ UND GETRAENKE­
ITUOSEN UNO ESSIG 
6 
■2Í 
9' 
2 1 
4 
a 
1 
a 
. . . • 
137 
131 
1 
6 
5 
a 
1 
VERARBtlTUNG VON 
118 
. 50 
607 
109 
703 
. . . 5 1 
15 
. . . . . a 
54 
?? 
a 
. 
1 137 
987 
150 
147 
70 
. 1 
3 
71 
, ?7( 
37 
66 
a 
. 71 
10 
a . a 
a 
. . a 
2 
19 
­
450 
398 
52 
52 
31 
a 
* 
APPARATE ALS PRESStN 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
2 
1 
4 
4 
261 
164 
242 
337 
501 
a 
. 5 
33 
. 60 
79 
75 
a 
147 
2 
a 26 
• 
933 
51C 
422 
421 
17? 
a . . 
HOLZBE­
1 
1 
1 
UNU 
UNO ­VERARBEITUNG 
001 
002 
003 
004 1 
94 
»0 
45 
127 
a 
2 5 
'a 
C6? 
499 
1 1 
. . 1 1 
6C9 
596 
13 
13 
? 
3C6 
a 
?44 
1 237 
377 
362 
5 
21 
a 
4C 
a 
86 
24 
15 
1C 
a 
281 
6 
a 
. 41 
2 
3 07 7 
2 552 
525 
513 
151 
2 
. 10 
90 
161 
2 440 
197 
72 
3 
2 
6 
131 
a 
110 
1 
6 
42 
a 
28 
24 
a 73 
• 
3 385 
2 963 
421 
379 
248 
1 
42 
UNO ­VtRARBEITUNG 
. , 4 
39 
10 
46 
. 5 
3 
107 
99 
8 
» 5 
i a 
16 
15 
2 
a . . 
34 
34 
a • 
APPARATE ALS PRESSEN 
a 
34 
3 
509 
59 
. ?9 
349 
10 
2 
a 105 
12 
1 
23 
5 
2 
1 
2 
5 
1 
3 
11 
1 
68 
44 
24 
22 
6 
2 
KAUTSCHUK 
141 
12 
40 
a 
185 
175 
4 
1? 
47 
53 
77 
. 5 
a 
. . 4 
54 
a . . 
966 
770 
746 
243 
184 
. 4 
29 
. ?8 
59 
a 
15 
1 
. . 7 
1 
1 
2 
6 
1 
151 
13? 
19 
17 
9 
. ? 
OOER 
751 
7 
5 3 
9 30 
. 53 
1 
. 19 
15? 
16 
16 
18 
. . . . 7 9 
1 
. • 
1 6 16 
I 294 
322 
320 
222 3 
. 
FUER OIE BE­ UND 
346 
121 
526 
. 866 
317 
9 
27 
. 31 
8 
700 
487 
5B 
36 
146 
115 
5 139 
9 
3 944 
2 212 
1 733 
1 682 
1 218 
15 
. 16 
22 
211 
10 
. 24 
a 
1 272 
a • 
1 540 
267 
1 272 
1 272 
1 272 
135 
36 
30 
2 764 
a 
210 
a 
1 
. 11 
a 
98 
132 
3 
. 5 
116 
2 
17 
. 25 
• 
3 601 
3 176 
425 
403 
241 
17 
. 5 
2 
a 
a 
267 
. 3 
19 
I • 
326 
292 
34 
34 
19 
FUER DIE HOLZBE­
17 
23 
3 
• 
8 
21 
11 
165 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AtLE 
W E R T E 
EG­CE 
8459.67 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
068 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IIALIE 
»ΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTOA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
15 
14 
8459.72 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
213 
150 
France Belg.­
23 
22 
APPAREILS POUR 
756 
275 
190 
099 
794 
204 
15 
59 
11 
119 
319 
76 
59 
24 
304 
29 
352 
389 
962 
901 
544 
2 
59 
1 
1 
1 
i 115I?7 
369 
791 
. , . 2 
1 
. a 
. . • 
898 
894 
3 
3 
3 
. • 
APPAREILS POUR 
L' 
1 
1 
1 
4 
4 
1000 RE UC 
­UX. Neder 
149 
il: 
INDUSTRIE 
539 
903 
I8f 2 
24 7 
2' 
. . 1 
. . 24 
t • 
932 
90! 
3: 
31 
1 
. « 
3 
3 
INDUSTRIES 
BOISSONS, LIQUIOES ALCOOLIQUES ET 
FRANCE 
BELE.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.U.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
2 
5 4 
612 
145 
809 
408 
210 
287 
118 
42 
15 
211 
40 
10 
30 
312 
12 
271 
599 
691 
642 
294 
2 
35 
1 
1 
80 
174 
733 
60 
66 
31 
9 
. 48 
a 
1 
25 
26 
. 
776 
164 
117 
86 
59 
. 75 
1 
1 
281 
a 
366 
60S 
65 
72 
22 
. . 15 
14 
. . 53 
• 
496 
414 
81 
81 
29 
. • 
land 
1 
1 
ou 
22 
2tt 
a 
13; 
231 
617 
15 
27 
2 
17 
293 
4 
a 
. 23C 
29 
896 
319 
577 
575 
316 
2 
• 
DES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TABAC 
I 
2 
2 
. 
• 
192 
6 
004 
. 168 
696 
. 6 
. 119 
15 
24 
. a 
. • 
252 
094 
158 
158 
158 
a 
• 
Italia 
1 
7 
? 
34 
12 
3 
. 168 
649 
a 
361 
a 
a 
9 
. 9 
48 
59 
. 68 
­
374 
181 
193 
134 
66 
a 
59 
PRODUITS ALIMENT., 
VINAIGRES 
8459.74 PRESSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
001 
002 
001 
004 
005 
0U6 
U07 
U08 
010 
0 16 
0)9 
040 
047 
04) 
066 
058 
064 
400 
404 
732 
954 
1003 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
PLAST 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
1 1 Al. 11 
Rnv.uNi 
IRLANOt 
DANtMARK 
sutot 
SUISS1 
AUlRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANUOHRL 
U.R.S.S. 
R.U.ALLtM 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
01VÎRS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
cuts 
2 
1 
26 
7 
1 
4 
1 
1 
49 
40 
8 
R 
6 
8459.75 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
osa 060 
400 
404 
412 
616 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8459.71 
001 
002 
C03 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8459.78 
OOI 
002 
003 
004 
ARTIFICIELLES 
903 
560 
69? 
977 
Olfl 
587 
1 7 
3? 
779 
667 
16fl 
10 
1 88 
24 
18 
68 
18 
377 
379 
776 
70 
175 
784 
390 
753 
105 
6 
108 
1 
70 
6 
3 
34 
79 
5 
5 
4 
. 364 
758 
75? 
]?0 
693 
. 19 
. 089 
919 
. 174 
74 
16 
66 
. 463 
)21 
775 
70 
494 
226 
767 
165 
008 
. 8? 
2 
3 
3 
APPARtlLS, AUTRES 
OU CAOUTCHOUC El 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
4 
43 
12 
5 
6 
3 
5 
1 
95 
74 
70 
19 
U 
915 
868 
931 
414 
070 
374 
170 
751 
84 
91? 
76 
855 
745 
567 
130 
160 
607 
630 
57 
61 
4 1? 
17 
199 
944 
354 
917 
597 
144 
4 
291 
PRESSES POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 £ 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
5 
3 
? 
2 
2 
MACHINES ET 
DU BOIS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 4 
15 
450 
17 
818 
646 
71 
071 
37 
31 
167 
019 
149 
149 
116 
DES 
1 
13 
5 
1 
1 
76 
73 
? 
2 
1 
MATIERES 
957 
962 
769 
076 
716 
. 20 
. 77 
2 
575 
624 
230 
. . 243 
5 
. , 165 
• 
423 
500 
923 
920 
275 
. . • 
TRAITEMENT 
1 
1 
1 
a 
5 
. 371 
563 
18 
a 
a 
11 
975 
957 
18 
16 
7 
1 
1 
R 
1 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
1 
DU 
APPAREILS, AUTRES 
346 
177 
748 
303 2 
a 
69 
14 
017 
459 
. 99 
108 
902 
700 
a 
a 
. 100 
6 0 
. . . . a 
. 766 
1 1 
. ■ 
815 
168 
64 7 
639 
360 
. 6 
QUE 
1 
1 
31 
57 
a 
595 
9 
12 
2 
24 
. 6 
a 
. . 5 
* 
747 
706 
41 
35 
31 
. 5 
ET 
?? 
103 
. 917 
9 3 
706 
. . )4 
73 
. . a 
a 
. . . 16 
42 
. ­
499 
J35 
164 
164 
106 
a 
• 
PRESSES 
74 
6 
169 
a 
56 
21 
7 
1 
15 
45 
9 
5 
. 158 
5 
5 73 
333 
240 
238 
55 
2 
. 
1 
DES MATIERES 
I 
3 
2 
POUR 
ARTIFICIELLES 
484 
a 
464 
069 
508 
173 
44 
121 
? 
243 
a 
714 
208 
91 
24 
a 
695 
12 
. . 266 
3 
073 
813 
260 
233 
167 
3 
, 24 
12 
16 
14 
2 
1 
1 
BOIS 
a , 2 
92 
23 
32 
a 
30 
20 
199 
150 
50 
50 
30 
OUE 
203 
. 76 
959 
52? 
963 
a 
123 
907 
331 
18 
15 
82 
380 
. 726 
1 
22 
106 
. 235 
177 
. . 303 
• 
916 
679 
037 
92 6 
189 
5 
. 106 
i a 
66 
28 
11 
a 
. • 
106 
106 
a 
. • 
PRESSES 
59 
7 
a 449 
2 
2 
4 
1 
4 
2 
1 
19 
10 
8 
8 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
443 
16 
286 
. 603 
??9 
16 
13 
35 
794 
1 76 
. 1 1 
. . . 18 
184 
. . • 
208 
475 
733 
714 
514 
. 16 
3 
' 
6 
4 
1 
1 
1 
226 
2 
100 
472 
a 
116 
56 
8 
. 97 
17 
4 
5 
70 
7 
179 
972 
207 
202 
121 
a 
5 
979 
57 
79 
205 
a 
260 
1 
. 160 
896 
31 
30 
50 
a 
. . a 
399 
5 
a 
­
159 
5 80 
579 
571 
117 
8 
• 
.'INDUSTRIE 
013 
623 
163 
a 
529 
142 
58 
91 
. 157 
26 
074 
04 1 
2 06 
a 
134 
105 
477 
. 61 
562 
14 
491 
620 
661 
64B 
273 
79 
4 
134 
5 
444 
14 
a 
32 
1 
040 
4 
. 
541 
497 
044 
044 
044 
9 
1 
1 
15 
17 
3 
3 
1 
896 
325 
342 
453 
. 012 
. 4 
. 55 
. 766 
871 
18 
. 26 
329 
9 
57 
a 
134 
• 
306 
032 
273 
190 
693 
57 
. 27 
10 
. 1 
289 
. 9 
31 
3 
­
346 
309 
37 
37 
35 
POUR LE TRAITEMENT 
41 
26 
11 
• 
43 
55 
147 
878 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar-Dezember — 1973 — janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
008 
030 
036 
03R 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
.071 
1030 
1040 
PRESSE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
03a 
04? 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
107! 
1030 
1040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
M FUtf 
1 
1 
1 
174 
96 
5 
51 
79 
31 
? 
44 
9 
7 94 
570 
?16 
713 
161 
2 
2 
Olt 
75 
85 
256 
102 
9 0 
120 
9 0 
23 
77 
8 
7 
8 
3) 
2 
987 
734 
?64 
241 
176 
1 
1? 
MASCHINtN 
Fra ncc 
59 
68 
7 
9 
56 
. . 77 
• 
76 3 
671 
92 
92 
66 
• 
MÉTALLBE 
UND 
JND -VERARBEITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
04? 
400 
404 
6?4 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
3ASCHI 
2 
5 
4 
543 
177 
6 99 
?90 
317 
?77 
55 
77 
77 
160 
85 
40 
390 
3 9 
2 
56 
242 
142 
900 
«95 
141 ? 
a 
4 
1 
1 
1 1 16 
335 
61 
29 
4 
. 3 1 
. 5 
. 5 
506 
46 1 
44 
45 
35 
• 
1O00 
Belg.-Lux. 
3? 
3 
. 14 
13 
. . 1 1 
• 
5C9 
471 
38 
38 
27 
. -
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
15 19 
2' 
15! 
13Î 
5 . . 3 
3 
6 
• 
79 
69 
24 
2' 
2' 
12 
6 
. . 
- UNO -VERARBEITUNG 
4P 
. 105 
202 
23 
5 
24 
i . . . i. 
2 
415 
399 
33 
33 
26 
a 
-
APPARATE ALS 
25 
7 76 
702 
173 
54 
R 
3 
. 1? 
17 
1 1 
?7i 
2 
. 1 
'64 
7 19 
1?8 
974 
)1 
a 
. ! 
150 
272 
506 
29 
124 
1 
9 
. 16 
23 
2 
47 
31 
. • 
1 71? 
1 084 
178 
179 
49 
. . • 
ί 
40 
311 
2 
i 
' 
371 
12? 
. 4 
64 
43 
23 
3 
8 
. a 
21 
. 
315 
370 218 
1 
1 
PRESSEN 
97 
97 
53 
. • 
Italia 
a 
?U 
. 4 
7 
28 
2 
. 9 
275 
225 
50 
47 
38 
2 
2 
23 
1 
14 
247 
a 
19 
19 
. 41 
. 2 
8 
1 
-
390 
302 
76 
65 
61 
1 
12 
FUER OIF MFTAl1BE-
24 354 
58 57 
624 
100 
. 16 99 
47 34 
12 
3 
t 21 8 105 
t 
? 
. f 
a?1 
24 
6 
36 
6 
2 
1 
908 
770 656 
83 76? 
57 249 
17 
NEN UND APPARATE EUtR DtN STRASSEN-
JND TItFBAU 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
007 
OOB 
026 
030 
03? 
036 
038 
047 
06? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
«ASCH1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
604 
624 
700 
706 
73? 
740 
aoo 954 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1 
2 
X 1 
2 
11 
9 
1 
1 
UNI) 
520 
709 
1 70 
6 78 
30? 
85? 
41 
173 
5 
48 
707 
777 
52 
104 
4 
764 
7 6 
18 
169 
643 
577 
503 
383 
9 
9 
14 
1EHNL1CHE 
! 1 
1 
6 
4 
. 21? 
62 6 
208 
ICC 
323 
41 
54 
. 3 
155 
164 
3 
104 
420 
75 
34 9 
464 
995 
875 
171 
9 
9 
• 
ARBEITEN 
723 
. 704 
696 
3 
120 
a 
1 
. . 62 
17 
3 
. . 111 
. -
1 431 
1 247 
1B4 
194 
20 
. . -
NEN UNO APPARATE, AWGNI. 
3 
1 
7 
17 
3 
5 
1 
3 
1 
5 
? 
57 
41 
16 
14 
5 
789 
597 
403 
960 
924 
995 
1 1 
946 
416 
694 
373 
153 
566 
11 
172 
15 
10 
35 
115 
139 
4 6 
232 
1?9 
1 
6 
287 
474 
5 
1 
1 
. 1 
4 
390 
23 
117 
10 
44 7 
024 
42 3 
674 
926 
45 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
19 
15 
3 
3 
1 
, 767 
715 
757 
659 
487 
1 
288 
50 
501 
59 
099 
60 
. IC? 
. 1 
34 
7 
175 
l 
. 6 
. 2-
663 
11 
. I 
. , . . 36 
. 1C4 
10 
061 
19? 
869 
6 95 
709 
1 
1 
9C9 
. 923 
1 834 
140 
49 1 
1 
74 
3 
123 
57 
122 
149 
. 14 
9C 
36 î 
5 285 
4 372 
913 
9)3 
396 
. * 
5 
49 
35< 
1' 
26' 
4< 
1' 
36 
1 26 
? 
. ? 
15 
37 
40 
446 
. 18 
34 
11 
, 39 
15 
21 
11 
. . 46 
735 
593 
142 
142 
6 6 
. . • 
UNI) WEGEBAU, HOCH-
221 
16 
440 
184 
429 
. 67 
a 
25 
. 91 
44 
. 4 
145 
. 11 
1 687 
1 203 1 357 
58 330 
58 316 
15 160 
a 
. 14 
203 1 205 
347 
3 825 
3 103 
300 726 
1 113 1 415 
3 
118 
116 218 
207 750 
16 233 
213 1 281 
8 232 
2 7 
9 U 
3 
85 
4 
6 
6 76 
5 18 
1 57 
1 52 
54 
1 
1 
4 
. . 12 
! 40 
1 232 
. 4 
1 458 
417 
1 2 
, 323 
1 20 
ί 1 
. 
1 14 097 
. 7 848 
3 6 249 
> 4 941 
5 2 487 
) 24 
• 
25 
. . 622 
a 
717 
, 9 
5 
6 
. 3 
2 
. . 52 
1 
• 
1 442 
1 372 
70 
70 
17 
. . • 
972 
196 
440 
5 266 
. 1 479 
6 
79 
29 
113 
9 
439 
108 
2 
36 
14 
5 
70 
43 
954 
1 960 
l! 
12 751 
8 438 
3 813 
3 687 
689 
10 
• 
1 NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
006 
0J6 
008 
030 
0 36 
038 
056 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMAOK 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 
5 
366 
213 
1? 
1 71 
360 
67 
38 
193 
32 
660 
663 
987 
945 
619 
3 
39 
8459.81 PRESSES POUR LE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
04? 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
HONGRlt 
tTATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν D t 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
1 
I 
6489.83 MACHINES ET 
001 
007 
003 
004 
008 
006 
008 
030 
0 3? 
036 
039 
04? 
400 
404 
624 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
10)2 
1040 
DtS METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν I) t 
INTRA-9 
tXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSI 2 
.A.AOM 
CLASSI 3 
2 
3 
9 I 1 
2 
2 
25 
19 
6 
6 
3 
8459.85 MACHINES tl 
001 
DU 7 
001 
004 
004 
006 
007 
008 
079 
030 
0)7 
0 36 
038 
04? 
0 6? 
400 
4 04 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
LI LES 
FKANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν ϋ E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
223 
194 
428 
680 
169 
320 
369 
47 
445 
40 
35 
27 
150 
23 
152 
009 
145 
1 11 
954 
2 
30 
France 
? 
? 
155 
120 
2 
15 
229 
4 
. 1 11 
. 
756 
396 
360 
360 
249 
-
Belg. 
1 
1 
1000 RE UC 
■Lux. 
52 
15 
?i 69 
. . 12 
407 
304 
103 
103 
90 
• 
Nederland 
IRAITtMENT DES METALX 
1 
1 
1 
20 
26 
572 
5» 
94 
26 
. 34 
. 26 
. 22 ­
922 
814 
109 
109 
60 
. • 
1 
APPAREILS, ALTRES 
700 
712 
117 
7C6 
622 
37 3 
176 
349 
226 
409 
539 
1 11 
169 
9 5 
62 
? Il 
6 19 
409 
71 1 
1 16 
79 7 
6 4 
7 
17 
3 
6 
6 
1 
! 
138 
7C3 
275 
765 
2 81, 
73 
17 
. 93 
98 
34 
962 
19 
. 1 
422 
191) 
73? 
??9 
2C9 
1 
1 
? 
1 
7 
6 
5 
71 
196 
634 
46 
18 
84 
. 11 
. . . 30 
14 
073 
963 
110 
110 
65 
. • 
QUE 
490 
. 994 
555 
149 
645 
21 
40 
. 31 
143 
2 
285 
64 
. 1 
471 
956 
566 
666 
?14 
. . ­
49 
5 
95 
66 8 
573 
96 
96 
96 
­
35 
120 
774 
14 
. 
956 
950 
7 
7 
6 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
110 
2 6 
1 
? 
70 
15 
a 
68 
370 
715 
108 
105 
37 
. 
42 
170 
a 
21 
186 
115 
47 
6 
40 
. , 83 
. 
676 
399 
299 
299 
160 
. • 
Italia 
1 
1 
1 
52 
38 
41 
68 
36 
2 
32 
398 
175 
223 
181 
147 
3 
38 
117 
2 
36 
700 
a 
38 
173 
389 
. 9 
27 
14 
9 
523 
893 
630 
596 
563 
2 
30 
PRESStS POUR Lt TRAITEMENT 
1 
2 
2 
APPAREILS POUR LES TRAVAUX 
TRAVAUX ANALOGUES 
1 
1 
2 
9 
2 
5 
2 
26 
22 
4 
4 
1 
8459.87 MACHINES tT 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
058 
0 60 
062 
064 
066 
289 
390 
4 00 
404 
4 12 
4 80 
604 
624 
700 
706 
732 
740 
900 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
MtXIQUt 
COLOMBIf 
LIBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
11 
7 
22 
92 
10 
19 
3 
1 
9 
23 
2 
31 
1 
8 
240 
156 
91 
90 
36 
9UÍ 
120 
66? 
6)) 
36 7 
216 
36 
357 
1 7 
710 
365 
940 
375 
149 
13 
068 
171 
79 
7 5? 
396 
354 
32» 
493 
3 
3 
23 
1 
3 
1 
? 
1 
17 
9 
? 
? 
a 
171 
037 
920 
927 
515 
36 
137 
, 20 
265 
494 
32 
149 
. 143 
167 
• 
215 
942 
273 
270 
546 
3 
3 
1 
4 
3 
APPAREILS, NOA. 
598 
177 
303 
598 
960 
402 
132 
966 
967 
309 
956 
622 
001 
26 
590 
89 
25 
174 
706 
90 
123 
899 
74 
17 
21 
606 
740 
10 
78 
131 
16 
11 
74 
791 
98 
46? 
31 
086 
136 
949 
04? 
675 
365 
6 
3 
6 
32 
7 
5 
1 
2 
7 
9 
79 
57 
?? 
72 
11 
156 
227 
964 
573 
934 
10 
374 
209 
766 
146 
559 
496 
269 
10 1 1» 
13 
71 
29 
lî 92 1 
91 
29 
21Ö 
342 
30 
459 
137 
370 
070 
030 
34 
6 
2 
3 
8 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
1 
856 
. 49 7 
918 
10 
246 
. 4 
. 1 
1U0 
62 
10 
. . 324 
. • 
026 
52 9 
499 
497 
73 
. . 1 
194 
. 388 
075 
546 
806 
16 
199 
21 
510 
137 
643 
27 
47 
20 
696 
30 
364 
225 
139 
114 
211 
• 
1 
3 
2 
1 
14 
3 
1 
3 
27 
20 
7 
6 
3 
121 
199 
591 
36 
135 
. 13 
46 
69 
30 
a 
140 
, . 5 2 
454 
072 
392 
)74 
132 
1 
1 
7 
1 
1 
6 
3 
3 
? 
? 
PUBLICS, 
L64 
85 7 
, 242 
44 
464 
. 76 
, 56 
. 9 
. . 99 
. 21 
031 
84 7 
184 
194 
64 
. . • 
923 
305 
. 02 5 
651 
112 
5 
637 
514 
747 
37 
o74 
62 
4 
54 
. . 3 
65 
I 
3 
. a 
. 1 
441 
162 
4 
. . 1 
. 24 
7CC 
5 
3 
« 
564 
556 
006 
699 
000 
35 
* 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
1 
9 
? 
4 
1 
4 
9 
1 
9 
1 
53 
73 
79 
28 
16 
989 
247 
271 
. 672 
190 
28 
145 
179 
784 
134 
21 
656 
12 
62 
5 
196 
397 
000 
936 
06 3 
62 
. 2 
2 
3 
2 
1 
1 
100 
139 
149 
285 
117 
104 
134 
. 413 
134 
54 
125 
. 172 
926 
894 
031 
031 
680 
. . 1 
Lt BATIMENT 
750 
92 
128 
. 3 86 
992 
. 116 
. 114 
. 157 
279 
. 13 
407 
a 54 
619 
386 
233 
211 
750 
. . 22 
500 
215 
492 
. 190 
236 
82 
409 
990 
252 
506 
798 
139 
7 
77 
10 
9 
1 
. 7 
79 
699 
. . 6 
92 1 
955 
6 
a 
. 14 
. . 177 
90 
13 
• 
079 
174 
955 
856 
177 
115 
" 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
27 
4 
1 
3 
6 
6 
60 
41 
19 
19 
5 
38 
. a 
653 
. 098 
. 
1* 
19 
. 19 
4 
a 
. 95 
4 
4 
859 
692 
166 
166 
60 
. . ­
981 
502 
196 
634 
a 
314 
19 
447 
133 
034 
28 
958 
277 
5 
143 
77 
7 
2 
127 
1 
13 
. 48 
17 
3 
637 
42 
_ . 131 
1 
U 
a 
674 
a 
123 
• 
621 
092 
529 
154 
407 
180 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
103? 
1040 
ERSAT 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
­ UNC 
1 
694 
France 
173 
EINZtLTtILE 
1000 
Belg.­Lux. 
AC 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
41 
FUER MASCHINEN UNO 
AUFPEREITUNG UND VERARBEITUNG VC« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EOSATI 
BE­ W 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
064 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
Kill 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
HDLZBE 
001 
007 
003 
004 
004 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ERSATZ 
METALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
624 
732 
100G 
1010 
1011 
1070 
10?1 
103C 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
480 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
­ UND 
14 
14 
118 
149 
93 
107 
a 
47 
9 
1 
8 
597 
4 94 
104 
11 
81 
10 
2 
1 46 
72 
26 
17 
. 1 
1 
. • 
16t 
16 1 
5 
3 
a 
3 
. 
EINZELTEILE 
D VERARBEITUNG VON 
1 
2 
P 
6 
2 
2 
1 
­ UND 
­ UND 
3 
4 
4 
­ UND 
615 
241 
5)9 
471 
526 
709 
4 6 
16 
10 
5 
109 
749 
67 
5 
5 
1 78 
17 
478 
103 
507 
7 
859 
349 
511 
297 
101 
11 
200 
a 
43 
118 
1 C04 
275 
97 
. a 
5 
a 
40 
10 
9 
. a 
a 
a 
38 
4 
. 7 
1 652 
1 537 
116 
112 
54 
1 • 
î 
2' 
2í 
a 
If 
a 
a 
1 
• 
82 
82 
1 
a 
a 
. 1 
TABAK 
a 
9 
, 26 
2 
45 
a 
58 
1 
a 
1 
145 
83 
62 
62 
59 
. • 
CUER MASCHINEN UND 
1 
1 2B4 
APPARATE 
1 
4 
31 
65 
U 
a 
8 
7 
a 
5 
144 
H I 
33 
26 
19 
7 
• 
APPARATE 
KAUTSCHUK· ODER KUNSTSTOFF 
240 
a 
75 
614 
99 
172 
2 
a 
3 
. 11 
5 
1 
a 
a 
, a 
271 
a 
3 
. 
1 490 
I ?03 
295 
295 
19 
. ­
47 
43 
a 
586 
19 
49 
1 a 
9 
a 
10 
2 
a 
. 5 
a 
. 13 
, 5 
« 
791 
746 
45 
40 
21 
a 
5 
EINZELTEILE EUER MASCHINEN UNO 
­VERARBEITUNG 
257 
16) 
155 
6,5 
100 
4 1 
7 
202 
10 
! 1 
66 
10 
681 
3 76 
30Γ 
307 
785 
a 
31 
1 
627 
66 
2 
a 
1 
a 
. . ­
732 
729 
4 
4 
3 
? 
. 10P 
1 431 
. 2 
. 19 
. 
. 2 
I 662 
1 54 3 
19 
19 
18 
16 
a 
1 07? 
3 
a 
. 9 
. 1 
. 1 
1 051 
1 041 
10 
10 
9 
EINZELTEILE FUtfl MASCHINEN UNO 
BE­ UND ­VtRARBtITUNG 
2 
4 
3 
­ UND 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
19 
14 
4 
3 
1 
356 
479 
429 
16 7 
75 
421 
2 
. 40 
. 46 
114 
222 
a 
2 
329 
»82 
44 7 
447 
218 
a 
• 
a 
6 
1 
204 
22 
11 
2 
. 1 
a 
15 
a 
99 
a 
• 
365 
249 
116 
116 
16 
. • 
196 
a 
124 
916 
6 
184 
a 
a 
1 « a 
58 
15 
a 
• 
1 501 
1 426 
75 
75 
59 
. • 
54 
?1 
. 626 
4 
53 
a 
a 
. « 1 
a 
52 
a 
1 
813 
759 
54 
54 
1 
a 
• 
931 
136 
343 
a 
133 
221 
34 
14 
9 
5 
171 
719 
75 
5 
. 178 
17 
117 
9? 
499 
• 
3 70? 
1 798 
1 903 
1 705 
913 
3 
195 
APPARATE 
255 
111 
42 
. 31 
38 
7 
171 
10 
7 
42 
3 
721 
48? 
739 
239 
227 
.PPARATE 
91 
400 
302 
. 43 
139 
a 
. 36 
a 
24 
8 
30 
. 1 
1 075 
975 
100 
100 
68 
a 
• 
EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE, 
180 
636 
634 
751 
186 
84 1 
2 
222 
79 
43? 
9 
706 
374 
76 
35 
9 
137 
3 
7 
137 
49 
16 
768 
14? 
1 
7 
177 
50? 
454 
047 
91 5 
517 
23 
. 709 
a 
109 
256 
2 236 
694 
506 
. 45 
3 
125 
I 
204 
4 
I 
18 
a 
a 
a 
8 
1 
a 
a 
307 
73 
a 
a 
129 
4 917 
4 046 
871 
96 4 
337 
a 
. 7 
343 
. 579 
1 392 
124 
77? 
. 6 
1 
13 
. 30 
1 
■ 
8 
a 
a 
2 
. 5 
. a 
413 
2 
a 
. 2 
3 203 
2 717 
486 
47C 
44 
a 
a 
15 
41 
149 
. 1 155 
254 
599 
1 
8 
13 
35 
6 
62 
13 
. . a 
. . . . 5 
1 
627 
17 
1 
7 
11 
3 C16 
2 207 
809 
783 
122 
20 
. 5 
352 
74 
1 694 
. 114 
238 
1 
134 
8 
91 
1 
268 
2 82 
24 
3 
a 
137 
. a 
125 
43 
5 
223 
12 
a 
a 
12 
3 863 
2 607 
1 256 
1 088 
674 
, a 
168 
Italia 
116 
FUER OIE 
4 
a 
12 
25 
. 16 
. . . 2 
60 
57 
3 
2 
a 
. 1 
FUER OIE 
397 
19 
3 
46 7 
. 170 
9 
1 
4 
a 
77 
13 
2 
. . . . 39 
7 
, • 
1 216 
1 065 
152 
145 
94 
7 
• 
FUER Dit 
1 
4 
575 
. 1 
. 1 
. 3 
2 4 
4 
61b 
581 
35 
35 
28 
FUER DIE 
15 
2 
a 
421 
. 34 
. . ? 
. 5 
68 
26 
. . 
575 
473 
102 
102 
74 
. ­
ANGNI. 
444 
104 
105 
1 970 
. 226 
a 29 
4 
168 
1 
142 
24 
1 
6 
9 
. 1 
2 
6 
1 
10 
196 
38 
. a 
3 
3 503 
2 877 
625 
610 
340 
3 
a 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
8459.91 PARTIES ET 
001 
002 
003 004 
005 
006 
008 
0 30 
0 34 
064 
400 
ÍCOD 
1010 
1011 
1023 
1021 
1033 
1040 
L'INDUSTRIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSc 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
I 
1 
8459.93 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
029 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
064 
400 
404 
7 32 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
L'INDUSTRIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P.D.ALLtM 
POLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
6 
1 
? 
16 
2 
2 
2 
2 
4 
44 
33 
U 
10 
5 
8459.95 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
0U5 
0Ü4 
0?8 
0 30 
012 
0 16 
U3H 
4 00 
1UU0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 
510 
France 
237 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
22 
Nederland 
73 
PItCtS DETACHEES DE MACHINES ET 
OU 
173 
114 
110 
751 
869 
573 
10 
434 
72 
10 
136 
297 
601 
694 
671 
509 
13 
U 
ABAC 
1 
2 
1 
8 
250 
040 
547 
96 
. 61 
10 
a 
9 
027 
942 
85 
60 
71 
4 
1 
1 
98 
a 
437 
31, 
23: 
? 
. ? 
10 
4 
101 
085 
15 
6 
2 
10 
1 
! 
1 1 1 
13 
96 
a 
290 
56 
319 
I 129 
15 
16 
955 
778 
177 
176 
146 
1 
1 
PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
DU CAOUTCHOUC ET 
572 
818 
546 
511 
931 
879 
172 
61 
222 
36 
768 
327 
149 
36 
87 
184 
31 
301 
217 
790 
23 
668 
3 89 
?79 
956 
395 
17 
304 
6 
1 
10 
9 
1 
1 
. 483 
557 
413 
338 
639 
4 
1 
42 
a 
350 
170 
4 3 
. , a 
a 
494 
24 
5 
23 
490 
338 
155 
150 
562 
1 
1 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
OES 
959 
. 561 
566 
440 
905 
74 
73 
9 
189 
59 
6 
. . , 093 
2 
39 
782 
354 
427 
427 
271 
. • 
MAT. 
2 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
986 
APPAREILS 
1 
45 9 
352 
261 
528 
6 
237 
45 
94 
594 
201 
392 
388 
283 
5 
APPAREILS 
Italia 
191 
POUR 
17 
1 
71 
108 
a 
397 
1 
7 
a 
a 
13 
620 
595 
25 
21 
7 
3 
POUR 
PLASTIOUES ARTIFIC 
337 
376 
806 
136 
291 
9 
9 
78 
? 
122 
25 
3 
a 
97 
a 
. 146 
1 
69 
545 
049 
497 
409 
183 
2 
87 
PltCES OETACHEES DE MACHINES ET 
Lt TRAITEMENT OU 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­UAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
»UY.UNI 
NORVtGt 
SUIOL 
FINLANDt 
SUISSt 
AU III ICHt 
1IAISUNIS 
M 0 Ν U E 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
7 
9 
8 
8459.97 PARTIES ET 
OUI 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
032 
036 
038 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8459.9' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
480 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
157 
7 74 
116 
9 16 
? Il 
5 7 
14 
370 
11 
53 
55 
49 
?77 
754 
524 
574 
44? 
BOIS 
1 
1 
1 
67 
6 
005 
2C6 
3 
. 21 
1 
4 
. 11 
318 
277 
38 
38 
27 
3 
i 
3 
13 
53 
074 
4 
7 
. 63 
a 
. 74 
177 
101 
77 
77 
53 
2 
2 
2 
4 3 9 
59 3 
6 
1 
. ?0 
3 
7 
3 
661 
633 
28 
79 
75 
'ItCES DETACHEES OE MACHINES El 
Lt TRAITtMtNT UtS METAUX 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
470 
540 
888 
471 
264 
687 
?? 
14 
361 
10 
614 
633 
178 
76 
10 
714 
346 
869 
842 
673 
76 
1 
1 
1 
1 
41 
42 
074 
79 
61 
17 
3 
8 
a 
93 
1 366 
1 
746 
?63 
483 
483 
106 
< 
2 
4 
3 
677 
, 4a3 
343 
71 
718 
1 
10 
17 
305 
loa 
i 
732 
790 
442 
442 
332 
. 
1 
1 
1 
14? 
99 
. 193 
19 
ne ? 
9 
, 14 
1 
255 
5 
957 
574 
284 
284 
24 
. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 
2 
6 
30 
2 
10 
1 
? 
4 
10 
61 
61 
70 
19 
8 
395 
440 
176 
77? 
678 
777 
34 
246 
758 
533 
79 
778 
636 
57 
190 
19 
76 
31 
19 
113 
7? 
31 
735 
395 
72 47 
439 
074 
077 
004 
651 
216 
97 
1 
243 
1 1 
9 
1 
5 
1 
2 
25 
20 
5 
5 
2 
096 
636 
895 
675 
471 
7 
33? 
45 
694 
9 
?ea 91 
3 
139 
a 
. , 5 
5 
a 
840 
16? 
. . 196 
58e 
107 
497 
471 
120 
I 
lî 
1 
2 
4 
1 
1 
11 
9 
2 
2 
088 
532 
162 
388 
182 
2 
26 
13 
93 
3 
216 
13 
1 
10 
a 
20 
2 
î 5B7 
6 
. . 55 
397 
370 
02 8 
003 
339 
a 
. 25 
4 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
293 
462 
556 
419 
560 
18 
38 
57 
202 
4 
607 
27 
2 
1 
i 
. 22 
2 
971 
35 
22 
47 
15 
386 
348 
038 
9?4 
894 
90 
1 
73 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
14 
8 
5 
5 
3 
881 
906 
399 
a 
017 
821 
87 
35 
26 
25 
455 
002 
90 
35 
184 
31 
086 
141 
677 
112 
114 
998 
772 
717 
U 
215 
APPAREILS 
lia 
176 
52 
17 
29 
14 
216 
10 
7 
34 
10 
705 
414 
291 
291 
270 
APPAREILS 
2 
1 
1 
462 
38? 
361 
95 
??8 
1 
7 
315 
10 
409 
28 
?65 
76 
? 
599 
533 
066 
040 
759 
26 
APPAREILS 
1 
3 
1 
1 
2 
1? 
7 
5 
5 
? 
218 
334 
296 
396 
761 
8 
665 
111 
588 
7 
777 
780 
51 
73 
2 
77 
i 87 
4 7 
21 
354 
55 
a 
. 106 
765 
179 
586 
451 
803 
1 
135 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
• 
396 
51 
29 
626 
383 
48 
16 
103 
472 
71 
5 
1 
a 
a 
482 
47 
a 
739 
537 
202 
199 
662 
3 
I 
POUR 
1 
1 
1 
2 
2 
5 304 
a 
17 
. 8 
39 
19 
21 
419 
329 
90 
90 
67 
POUR 
1 
2 
2 
189 
18 
2 
911 
65 
1 
4 
19 
81 
298 
184 
. î 
780 
186 
594 
593 
402 
î 
, NOA. 
2 
U 
1 
1 
20 
17 
3 
3 
2 
796 
548 
664 
587 
283 
4 
185 
32 
956 
6 
843 
225 
2 
16 
16 
1 
10 
13 
19 
3 
7 
483 
137 
a 
66 
928 
068 
860 
802 
060 
5 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
GIESS 
GLAS» 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
..RFI­FPRMKAhSTEN UM) FORCEN 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EUER METALLE. HARTMtTALLt, 
MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER 
G I E S S E R E I F O R M K A E S T E N 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 l 
1040 
11« 
186 
21 1 
362 
?S7 
22 
1 2 
7 
n 23 
2 
1 
221 
4 
1 652 
1 366 
285 
45 
40 
241 
, 103 
14 ; 
134 
14* 
• • 5 
• 2 
i • 
53? 
5?4 
8 
7 
7 
I 
257 21 
S 
29 
6Í 
36 
I 
; 
39« 
3SF 
1 
1 
. * 
DRUCKGUSSWERKZEUGE {­FORMEN) FUfcR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1040 
GIESSF 
WERKZF. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
O Í R 
040 
04? 
056 
400 
1000 
1010 
LOI ι 
1020 
102 1 
1030 
1040 
GIESSF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03« 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
GIESSF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
400 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
S P R [ T l 
79 
280 
3? 
21 7 
7P 
5 
R 
10 
16 
17 
?1 
7 Ü 8 
691 
76 
60 
21 
. 17 
ORMEN FUFP 
UGE 
IBI 
19? 
63 
311 
63 
309 
4 
2 fl 
3 
16 
7 
9 
47 
t 219 
1 491 
1 141 
350 
328 
60 
21 
ORMEN FUER 
353 
236 
58 
296 
96 
75 
4 
9 
1 
t L 
1 136 
I 113 
26 
25 
13 
1 
­
ORMEN FUER 
340 
31 5 
535 
513 
?37 
224 
44 5 
321 
3R4 
9 4 
111 
8 
3 
5 
3 540 
2 608 
933 
927 
527 
5 
GIESS­ UND 
10EP KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00« 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
390 
400 
188 
P75 
349 
B 02 
297 
1 1 
4 
4 6 
8 
29 
3 
236 
167 
36 
138 
1 
2 9 
21 
7 
1 
dl 
. 1 
. 130 
56 
l 4 
. 5 
■ 
• 
198 
188 
9 
9 
4 
. • 
METALLE 
. 44 
5 
?34 
41 
293 
2 
. 0 
. 1 
37 
60 
723 
617 
106 
106 
10 
­
GLAS 
. 19 
1 
29 
3 
12 
­1 
1 
66 
64 
3 
3 
. . • 
2C 
. 21 
M 
IC 
1 
1 
4 
. 
2 
IIP 
1 1 1 
7 
7 
5 
. • 
13d 
a 
' , . 
a 
. 5 
179 
174 
5 
a 
. 5 
METALLE 
. 220 
a 
25 
a 
a 
a 
a 
­
249 
246 
3 
3 
3 
. • 
UND HARTMETALLE, 
25 
. f 
]?l 
1 1 7 
69 
• 23 
51 
15 
167 
160 
1 
13 
a 
15 
1 
1 
1 
. . . 4 
. 
­
38 
3U 
4 
4 
4 
­
79 
82 
. ?14 
. 24 
. 
3 
401 
3<>a 
3 
3 
. . ­
MINERALISCHE STOFFE 
. 61 
16? 
253 
28 
15 
71 
5 
. 1 
a> 
7 
. 1 
c04 
590 
15 
15 
6 
• 
135 
218 
77 
52 
50 
13 
. . 1 
. . ■ 
* 
546 
545 
l 
1 
1 
* 
PRESSWERKZEUGE ί 
44 ï 
4 
297 
162 
44 
. 2 , 3 
• 25 
• 10 
67 
. . . . 
1» 
59 
. P3 
77 
1) 
26 
1 
1 
. . . 3 3 
. „ 
2 
. 9
. 
ï lii 
88 
171 
. 14? 
1 
148 
13 
le ¿31 
a 
. . . 4 
814 
560 
?83 
253 
18 
• 
­FORMEN) 
2 
75 
. 394 
13 
7 
? 
.' a 
1 
. 5 
5 
10 
5ï 
5 
KUNSTSTOFF 
34 
74 
41 
75 
4 
7 
3 
23 
a 
1 
215 
3 
499 
227 
271 
37 
33 
235 
. . . 26 
. 10 
7 
. . . . . . • 
43 
43 
, . . « 
UND HARTMETALLE 
54 
56 
11 
. 13 
3 
2 
5 
6 
17 
17 
184 
136 
48 
32 
8 
. 17 
5 
3 
. 2 
. 
1 
1 
8 
. 2 
19 
10 
9 
9 
1 
. • 
KEINE DRUCKGUSS­
63 
1 33 
4'3 
. 19 
3 
3 
25 
8 
7 
4 
10 
1 14 
488 
269 
1 «n 
168 
41 
20 
198 
133 
3­
a 
92 
2·, 
3 
9 
• 
498 
47o 
12 
12 
12 
a 
­
105 
18 
15·, 
. 156 
11 
348 
298 
153 
14 
109 
a 
3 
­
1 370 
792 
579 
5 78 
421 
5 
92 
2 
1 
12 
. 1 
. 3 
4 
. . . 1 41 
187 
108 
80 
41 
5 
i 
11 
2 
. 2 
. . 
. 
­
16 
15 
1 
. . 1 
. 
14 
68 
1 
41 
a . . . . 78 
2 
1 
. • 
206 
121 
85 
84 
81 
­
FUER KAUTSCHUK 
118 
33t 
230 
. 111 
16 
1 
41 
8 
?3 
1 
141 
156 
18 
9 
; ·. . 2L 
7 
17 
13 
?3 
32 
34 
. 6 
. . , 2 
2 32 
6 
1 
7 
1 
a 
. . 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8460 
W E R T E 
EG­CE 
CFASSIS et 
France 
10DD RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
FONOtRIE. MCULES ël CtlOUIllF';. 
LtS CARBURES METALL., LE 
CAHUTCHOUC 
8460.31 CHASSIS DE 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
008 
030 
0 36 
038 
040 
042 
060 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
FRANCt 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
POLOGNt 
tTATSUNIS 
M 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
pnuR 
Italia 
IFS MFTAtla . 
VERRE, LES MATIERES MINERALES. LF 
tT LtS MATltRtS PLAST. 
FONOtRIE 
122 
297 
207 
475 
304 
51 27 
14 = 
41 
83 
11 
10 
31 
25 
002 
644 
35R 
321 
282 
36 
72 
120 
13? 109 
a 
a 
4 
11 
i ? 
451 
433 
18 
17 
14 
1 
8460.41 MOULES ET COQUILLES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
0 36 
038 
042 
062 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1040 
MOULAGE PAR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8460.49 MOULE! 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
0 30 
03? 
036 
0 38 
040 
042 
0 86 
400 
1000 
1U1I) 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
AUTRE! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PriRTUGAL 
tSPAGNl 
U.R.S.S. 
1 1A1SUNIS 
M 0 N U t 1NIKA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSL 1 
AtLt 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
8460.52 MOULtS 
001 
002 
003 
004 
008 
00Ò 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8460.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8460.71 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
300 
400 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAMA 
MOULES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
MOULES 
ι 
3 
3 
INJECTION OU 
450 
09» 
?67 
9 ) 9 
•,22 
41 
77 
76 
88 
101 
238 
841 
221 
620 
510 
164 
2 
107 
12 
4 
6?8 
315 
3 
28 
19 
i 
1 020 
963 
57 
57 
28 
. 
tT COQUILLES POUR 
QUE 
4 
1 
1 
1 
POUR 
502 
460 
189 
907 
271 
716 
41 
28 
13 
1 (8 
401 
27 
1 1 1 
\2 
407 
21 7 
057 
189 
14.' 
89 1 
3 
18 
186 
21 
¡18 
28 
29 
4 
6 
a 
* 
7 
406 
393 
13 
13 
6 
ARTIFIC. 
28 
12 
17Ï 
223 
22C 
2 
1 09 
1 73 
59 
166 
12 
1 48 
3 1 
83 
15 28 
16 
843 
81 9 
324 
?81 
?6? 
33 
* 49 
10 
20 
* 
" " '. 
79 
79 
I 
MtTAUX ET CARBURES METALLIQUES.POUR COMPRESSION 
76 
15 7 
174 
9 2 
7 
46 
18 
489 418 
70 
70 
52 
a 
83Ï 
119 
8 
3 
* 
967 
962 
5 
4 
4 
à 
1 
31? 
?28 
1 06 
90 
33 
40 
29 
25 
101 
184 
172 
771 
401 
297 
78 
2 
102 
62 
27 
17 
2 1 
44 
35 
194 
107 
87 
P2 2 
5 
METAUX ET CARBURES METALLIQUES. 
MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
50 27 
570 
125 
6 14 
? 
2 
29 
. 7 
I 1 3 
i 00 
1 661 
1 4U9 
25? 
2 62 
38 
. 
ET COQUILLES POUR 
2 
1 
6 
6 
374 
696 
663 
827 
597 
341 
10 
123 
1? 
65 
428 
19? 
236 
?34 
156 
? 
1 
104 
10 
66 
17 
4? 
1 
1? 
16 
272 239 
33 
3? 
4 
1 
1 
ET COQUILLES POUR 
1 
5 
4 
1 
1 
265 
173 
645 
392 
356 
3 59 
925 
206 
383 
131 
189 
65 
17 
24 
155 
118 
036 
012 
526 
2 
21 
51 
124 
634 
lia 
51 
195 
4 
15 
48 
s 
1 249 
1 174 
75 
75 
19 
. 
ET COQUILLES POUR 
60 
ιό 184 
7 
41 
? 
? 
m _
9 
31 6 
304 
I 1 
1 1 
2 
i 
Lt VI KHI 
577 
95 
118 
9 
59 
1 1 
35 
90B 
962 
46 
46 
11 
. 
MATIERES 
125 
21? 
269 
38 
133 
28 
a 
6 
a . 5 
816 
805 
U 
11 
6 
. 
8 
55 
63 
3 
16 
2 
a 
a 
2 
'. 
153 
146 
7 
7 
3 
'. 
600 
64 8 
3?6 
1?8 
5 
6 
1 715 
1 703 
12 
12 
5 
. 
1 
1 
3 
3 
MINERALES 
38 
52 
417 
4 
16C 
29 
20 
248 
a 
13 
10 
995 
700 
294 
294 
20 
. 
1 
1 
CAOUTCHOUC ET MATIERES 
l 18 
330 
105 
1 36 
6 
3 5 
?? 
? 
37 
40? 
18 
3 
1 79 
804 
729 678 
670 
480 
3 
2 
1 75 
935 
558 
56Î 
1 1? 
13 
123 
7 
485 
34? 
143 
143 
136 
â 
70 32 
308 
196 
15 673 
182 
135 
29 
184 
17 
1 
848 
295 
553 
532 
395 
20 
316 
75 
1 7 
90 
19 
2 
? 
1 1 
67 
ΐ 12 
119 
683 
469 
214 
202 
70 
12 
22 
8 
1 7 
m 
ï 
48 
46 
2 
1 
ï 
32 
38 1 
72 
" 
81 
5 
4 
-
247 
144 
103 
100 
86 
2 
1 
PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES,POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
1 
3 
? 
5 
2 
2 
1 
-.67 
96 8 
108 
751 
774 
760 
56 
540 
17 
453 
17 
943 
810 
188 
8°7 
2? 
12 
12 
177 
43 
16 
01B 
1 856 
69 
2 096 
1 057 
272 
12 
8 
. 4 78 
a 
21 
368 
a . 2 
98 
215 
415 
555 
59 
22? 
30 
3 
_ 
5? 
. 17 
7 
a . 3 
236 
20 
8 79 
2 790 
B9 
54 
14 
4 
1 
12 
157 
8 
79 
339 
a . a . 
37 
1 
1 
1 
2 
101 
82 1 
602 
570 
148 
10 
514 
36 
410 
9 
045 
780 
71 
96 
22 
5 
1 
175 
43 
8 
618 
131 
312 
22 
310 
64 
2 
7 
23 
8 
211 
22 
17 
27 
7 
4 
, . 5 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l i : 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VA, L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
404 4 . 1 . 3 
412 43 . . 1 . 
504 1 . . 1 
528 . . . . . 
624 4 . . . 2 
662 4 . . 4 
706 . . . . . 
732 9 8 . 
740 6 4 . . 2 
800 3 . 2 . 1 
1000 3 466 1 087 325 582 1 264 
1010 2 658 950 259 493 848 
1011 »09 137 67 89 416 
1020 706 130 67 79 376 
1021 473 37 33 20 343 
1030 71 4 . 10 11 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 28 . . . 28 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF, AUSGEN. 
SPRITZGUSS­ ODER PPESSGUSSHERK2EUGE, AUS GUSSEISEN 
42 
2 
208 
108 
100 
54 
40 
46 
404 CANAUA 
412 MEXIOUE 
504 »EROU 
528 ARGENTINE 
624 ISRAtL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KCNG 
800 AUSTRALIt 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
94 
46 
18 
10 
49 
24 
24 
75 
45 
21 
24 442 
17 325 
14 
18 
1C 
116 
617 
431 
?02 
1 
1 
234 
70 
27 
6 451 
5 363 
1 088 
1 052 
507 
29 
1 
1 
1 825 
1 498 
327 
325 
5? 
2 
1 
3 
. ­
610 
850 
760 
6 86 
257 
75 
24 
2 
17 
20 
10 294 
5 766 
4 527 
4 200 
3 342 
96 
a 
. ­
1 262 
848 
414 
354 
273 
60 
001 196 . 20 
002 166 12 
003 13 . 1 
004 85 17 42 
005 41 5 2 
006 5 . 2 
030 2 
036 n 
038 5 
040 1 
042 5 1 2 
064 β 
400 1 . 1 
1000 544 39 71 36 
1010 508 35 68 36 
1011 36 5 3 
1020 28 5 3 
1021 20 4 
1040 8 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOF*­, 
GUSS­ OOER PRESSGUSSHERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
166 
152 
11 
33 
2 
2 
6 
5 
392 
365 
27 
19 
16 
EU 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF..AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
' FONTE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
539 
421 
72 
310 
266 
30 
11 
21 
30 
22 
46 
U 
18 
1 816 
1 640 
176 
157 
87 
19 
120 
43 
9 
20 
352 
314 
38 
39 
30 
96 
11 
246 
216 
?9 
?9 
16 
16 
. 99 
4 
1 
. . . . 1 
. • 
1?7 
1?5 
2 
? 
. . 
414 
?54 
44 
. 214 
23 
U 
5 
30 
2 
16 
11 
3 
1 041 
949 
92 
73 
50 
19 
AUSGEN. SPRITZ­ MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
ARMATUREN UNO AtHNL. APPARATE 
LEITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 1 184 . 346' 
002 678 269 
003 191 43 88 
004 759 211 33« 
005 475 162 13 
006 218 66 106 
008 8 . 3 
028 4 
030 37 . 3 
032 3 3 . 
036 87 7 38 
038 73 33 5 
040 7 2 
042 97 72 10 
048 2 
060 1 
064 3 
248 I . I 
390 ? . 1 
400 ?37 ?1 1?9 
404 16 8 3 
1000 4 095 90? 1 083 
1010 3 513 751 889 
1011 583 149 194 
1020 567 14» 188 
1021 207 42 45 
1030 II 1 6 
1031 2 . 2 
1032 1 
1040 4 
? 
55 
167 
6 
1 
735 
292 
57 
2 94 
34 
3 
1? 
3? 
5 
10 
101 
6? 
3 
47 
9 
? 
?a 
3 
248 
?3? 
16 
15 
1 1 
. 
1 581 
1 415 
166 
16? 
77 
1 
10 
2 
281 
??4 
58 
54 
3? 
3 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
064 
?48 
190 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
PrilDGNl 
HONGRIE 
.StNtGAL 
R.AtR.SUD 
t IA1SUNIS 
CANADA 
Ρ Π Ν U t 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 197 
4 550 
1 158 
3 767 
2 992 
787 
25 il 
122 
16 
423 
1?0 
60 
398 2? 
64 
18 
19 
1 100 
95 
19 199 
16 4 79 
2 718 
2 596 
916 
44 
16 
2 
80 
1 593 
37 
1 168 
1 331 
366 
2 
15 
83 
15 
?1 
257 
491 
41 
4?9 
498 
930 
927 
123 
4 
813 
811 
1 030 
42 
176 
5 
10 
15 
9 
293 
31 5 
876 
438 
419 
66 
?0 
16 
3 
62 3 
1 056 
43 
7 
39 
10 
3 
84 7 
739 
108 
103 
50 
5 
960 
766 
290 
576 
172 
13 
82 
287 
32 
1 
16 
2 
179 
35 
551 
778 
773 
751 
500 
6 
421 
56B 
20 
513 
60 
5 
? 
10 
1 
176 
10 
27 
22 
63 
127 
12 
057 
588 
469 
396 
197 
2 
64 
FUER ROHR­ OOER SCHLAUCH­
hANNEN "1)1." AEHNL.BEHAELTER ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL. POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL. 
DETENDEURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
048 
040 
06? 
400 
404 
808 
73? 
1000 
1010 
1011 
.020 
021 
.030 
[040 
829 
105 
112 
544 
413 
385 
266 
3 
1 7 
5 
48 
51 
21 
•S 
12 
509 
si 
1 
367 
650 
717 
659 
120 
41 
1 7 
?7 
2 
73 
?4 
54 
50 
?65 
??9 
36 
36 
5 
?1 
198 
86 
40 
13 
4 
4 
39 
56? 
498 
64 
60 
?1 
59 
?1 
??Ô 
80 
136 
699 
539 
159 
159 
?3 
598 
56 
99 
??3 
1?3 
5 
5 
17 
43 
?1 
31 
1 
545 
126 
419 
378 
66 
40 
1UTPMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
00t 
007 
OOR 
028 
030 
03? 
036 
039 
040 
04? 
048 
056 
059 
060 
064 
066 
?4R 
390 
400 
404 
509 
616 
6?8 
6?9 
63? 
636 
4 139 
579 
1 529 
9 645 
1 465 
2 574 
2 
887 
202 
370 
17 
1 009 
362 
?66 
148 
17 
209 
?3 
44 
9 
1 
3 299 
50 
1 
230 
31? 
945 
890 
640 2 
35? 
4 
62 
a 
?05 
11 
?08 
2 
1 
009 
10 
1!9 
679 
988 
185 
389 
61 
7 
86 
4 . 
119 
29 
. 4 
1 
10 
l 372 
272 
2 847 
403 
1 151 
196 
179 
134 
3 
102 228 
?66 
36 
5 
483 
11 
1 
1 207 
27 
131 
37 
331 
187 
109 
53 
1 
55 
1 
431 
75 
1? 
11 
?19 
1 
23 
1 
1 
53 
12 
149 
Ί 
? 
2 
5 8 
19 
297 
258 
39 
25 5 1 
13 
477 
40 206 I 855 
276 
235 
11 
23 1 
152 
20 
003 
004 005 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. "" PAYS-BAS ALLtM.FEO ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 0ANCM4HK 028 NORVEGE 030 SUEOt 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 508 BRESIL 732 JAPON 
11 41 
382 
1 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?3 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
054 
058 0 60 
064 0 66 
?48 
3 90 
400 4 04 
508 
616 
6?4 
628 
63? 
636 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 193 6 34 623 2 973 1 690 2 467 24 1 897 24 
184 
36 451 404 
19 19 27 3 428 21 122 
73 
17 340 12 502 4 838 4 649 1 063 140 48 
300 
23 
590 
92 
385 
444 1 
21 1 
10 8 
2 172 1 824 348 
347 
40 
759 
142 
578 
230 
233 
1 
59 
30 
73 
14 
5 
167 
1 
293 
002 
291 
?86 
117 
384 
609 
658 
209 18 
39 U 83 14 
772 
19 
675 120 445 
769 952 
23 
?95 5 72 
23 245 
352 19 2 
l 948 1 122 71 
335 24 13 421 
239 
890 
22 
40 
16 
17 22 235 1 
4 433 3 474 959 
959 
155 
157 
280 877 737 673 136 4 
285 922 363 320 78 4 39 
ARTICLES DE ROBINETTERIE, SF DETENDEURS, AUTOMATIQUES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YnUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA BRESIL IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOKEIT 
20 792 3 078 8 875 58 222 7 449 16 358 51 7 361 664 3 397 100 8 604 1 036 
195 517 86 
290 
24 48 
96 
15 41 
5a 
28 292 548 12 192 31 
35 
169 
23 
1 264 2 108 16 4 96 3 459 5 184 
41 3 233 17 
579 47 1 956 51 3 
163 
29Ô 3 
10 232 125 
10 704 
3 442 10 727 1 139 
2 164 2 
445 
?3 
B26 21 1 201 146 4 30 4 
1 
490 
137 6 
5 346 1 332 
17 055 1 827 5 333 2 1 144 558 936 15 1 225 460 
180 
130 16 
6 6 
i 
6 7 258 245 
936 265 2 2 29 
1 024 1 311 6 534 64 855 10 2 613 270 6 140 
66 
96 6 41 
49 
508 U 
192 
1 35 
168 23 
3 806 21T 1 096 13 94* 
2 366 
2 005 2 201 7 1 609 109 2 54 
7 34 
1 5 804 30 6 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
729 
73? 
800 
804 
054 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
04B 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
318 
390 
400 
404 
480 
508 
604 
616 
624 
636 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
00 3 
004 
004 
006 
008 
028 
U30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04B 
052 
056 
060 
064 
068 
390 
400 
404 
508 
528 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
27 
20 
6 
6 
2 
15 
129 
8 
4 
1 
230 
9] « 
412 
091 
?11 
4 6 
. . ?»6 
Janv 
France 
6 
5 
1 
1 
14 
. . ■ 
791 
1 71 
621 
406 
282 
4 
. . ?1 1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
' 
1 
. 1 
6 253 
5 491 
77? 
761 
248 
1 
. 
li 
kg 
Nederland 
35 
89 
2 
.8 54 7 
6 ?31 
2 316 
2 271 
91C 
31 
. a 
2 
A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A R M A T U R E N A U S 
5 
4 
3 
15 
3 
9 
1 
1 
4 
2 4 
3 
64 
42 
?1 
9 
3 
1? 
268 
625 
­.27 
003 
877 
51 1 
1 
t 70 
318 
675 
?71 
394 
164 
35 
851 
777 
11 
455 
455 
939 
183 
159 
49 
3 
805 
41 
13 
3 
1 
, 7 
. 747 
5 
11 
086 
180 
906 
705 
584 
1?4 
49 
3 
061 
5 
1 
4 
3 
1 
17 
11 
6 
? 
4 
a 
59» 
166 
16 1 
023 
10? 
. 125 
6 
U G 
19 
576 
68 
. 183 
. a 
184 
468 
)?7 
465 
. . 214 
19 
. . . 
. . 152 
. ­
969 
173 
795 
347 
760 
2 
. a 
44 4 
4JI 
. 1 755 
1 84C 
216 
7C7 
a 
16 
7 
42 
2 
1 1» 
18« 
. 1 
a 
hi 
1? 
5C 
' 
27P 
3 
4? 
5 83! 
5 Oil 
821 
68« 
36; 
1 1. 
1 253 
921 
4 OS« 
443 
2 591 
1 
6f 
56 
54 
11 
Π 
43 
35 
35 
. , a 
82<: 
64 
291 
a 
ί 67? 1 
. 
i 
16" 
11 61" 9 33C 2 28-1 092 20; 
2 1 19t 
A U T O M A T I S C H A R B E I I E N U t A R M A T U R t N A U ' 
1 1 1 8 8 
! 
1 
1 
29 ?3 6 5 4 
444 
655 057 
550 
6 4 7 
923 4 74 ? 
21? 
26 7? 3 
588 
59! 
180 
282 6 4 
?0 6 1 
64 
677 
10 
70 
85 9 46» 
75? 
750 
00? 
«29 
116 
137 
. 1 31 
3 ? 
7 6 
3?7 
120 
611 ?)9 
199 7 
1 
120 2 
335 
4 5 
1 
16? 
7 
. . I . . 
89 
. . . 1 
0 
283 
572 
771 
768 
50? 1 
. 1 1 
51' 
27Í 
1 91' 
731 
1? 
Γ 
?; 
31 
646 
2 34 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
. 4 
­
670 
β47 
822 
»1 1 
562 
1 
. . 9 
Italia 
217 
2 
■ 
3 969 
3 088 
881 
»24 
208 
3 
. 54 
E I S E N n O t R S I A H L 
2 
2 
1 
I 
2 2 
1 
19 
10 
9 
4 
2 
4 
N t ­ M 
58Q 5 
4Cf 
Ili 
9F 
29 
li 
« 
19F 
I 
6 
1 
1 
29 143 
4 
7 
14 56 
3 714 4 982 12 
3 58 4 425 Β 
123 557 4 
116 55 4 
66 345 
7 
6 
86 9 
916 
735 
a 
995 
47? 
a 
445 
739 
428 
?38 
56« 
824 
. 218 
752 
9 
114 
. C78 
073 
158 
a 
. 123 
8 
. 3 
. . 6 
. 76 
. 1 1 
73 7 
452 
7»6 
443 
059 
23 
. . 319 
666 
170 
771 
3 948 
. 644 
16 
7 
41 
3 
1 15 
35 
. 14 
25 
2 
157 
99 
411 
1 318 
1 
49 
1 
518 
10 
13 
. 1 
. a 
. 354 
5 
• 
9 425 
6 214 
3 211 
1 128 
198 
94 
49 
1 
1 976 
:TALLtN 
558 
66.0 
676 
. 0 99 
1 1 ) 
) 06 
. 9Γ1 
74 
305 
735 
591 
11 
780 
6 
4 
13 
6 
a 
64 
393 
1 
70 
55 
l 
390 
775 
35? 
423 
271 10? 
179 
. . 73 
6 37 
988 
960 
128 
126 
101 
A U T O M A T I S C H A R B Í I T E N D E A R M A T U R E N A U S A N D E R E N S T O F F E N 
ALS EISEN ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02» 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
529 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WAtLZ 
KUGEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
in h 
1 
2 
7 
6 
1 
L A G E R 
L A G E R 
2 
9 
2 
! 
1 
' 
64? 
?10 
?1? 
74 3 
604 
599 
1?1 
9 
169 
249 
10? 
16 
466 
29 
4 
l 180 
377 
131 
246 
231 
530 
6 
1 
i T A H L 
1 
2 
1 
ALLER ART 
943 
189 
?73 
74 0 
456 
629 
41 
4 
078 
60 
.ZLÍ 
2 
1 
UNO 
12Î 
117 
C19 
211 
171 
5 I 1C9 
1?? 
13 
6 
119 
4 
. 1 
12 
101 
71 3 
38, 
386 
2 4 5 
1 
. 
2: 
5 
6»1 
043 
4 Π 
S 
272 ς 
lfl.' 
NE-METALLEN 
346 67 4 12 429 699 92 17 5 260 23 3 23 3 10 
. 16 
a 
950 1 129 1 907 1 050 1 44 79 44 79 26 26 
5E0 476 119 151 1 493 1 596 178 129 1 165 304 1 ! 201 ? 87 53 
752 
24 31 
a 
218 90 4 4 6 65 1 3 
145 
75 4 
. 150 
836 
119 
416 
411 
76 5 
. 
8 31 31 
81 
a 
1 37 235 30 1 
2 55 15 
."..!') 
477 58 5? 
596 
. 73 
97 
1 
18 
49 
88 7 133 
. . . 7 
1 661 I 342 319 
311 157 
. 1 
1 0 56 16 36 3 980 
50? 
a 
a 233 33 
li.·') 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
723 732 800 804 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8461.9. 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 028 030 
03? 
039 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
059 
ObO 
042 
064 318 
390 
400 4 04 
480 
508 
604 
61ο 
6?4 
636 
73? 900 
904 
ιοοο 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
Crstt SUD JAPON AUSTPALIt N.ZtLANCt DIVtRS ND 
" O N D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EA"A .A.A CM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
167 
17? 
45 44 13 
ARTICLES Dt 
22 
7 4? 
5 7 24 
12 
585 
187 
398 331 
896 571 47 12 
493 
France 
45 31 13 13 2 
99 3 
• 
390 
785 
605 
778 
606 19 
. . SC9 
ROBINtTTtfilt EN FONTf, FtR OL 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtD ITALIt ROY.UNI IRLANOE DANtMARK NORVtGt SUEDE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLt" POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .CONGOBRA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOMBIE BRESIL LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 FXTRA-CE CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .1 ΛΗΔ .A.AOM CLASSt 3 
20 
10 
11 52 
11 22 
2 
3 
7 3 
1 
1 1 2 
22 
2 
180 
1 11 
4 9 
4? 
14 
5 
8461.94 ABTir.LtS Ut 
001 
00? OUI 0 04 
005 0 06 
009 
028 0 10 
03? 
036 
038 
040 
047 
048 
057 
056, 
OoO 
064 
069 
390 
400 
404 
508 
579 
624 732 
looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCL ΠΙ LG.LUX. PAYS-BAS A L U M.ttU ITALI! ROY.UNI l)ANt"ARK NORVtGt SUtDt 
1 INL A N U t SUISSt AUTRICHt PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV TUROUIt U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE ISRAEL JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
t 
t 3 
44 
?5 1 11 
5 
5 7 1 1 
6 
1 
133 
103 29 
28 19 
8461.96 ARTICLES DE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
07.9 
030 
035 
039 
04? 
400 4 04 
5?9 
624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
8462 
QU'EN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDt SUISSt AUTRICHt ESPAGNE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AtLt CLASSt 2 CLASSt 3 
FONTE 
7 1 1 
17 ? ? 
1 7 
4 
38 
28 9 9 4 
ROULtMENTS 
8462.11 ROULEMENTS 
001 
002 003 004 
005 
OOo 
009 028 030 032 034 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVtGt SUtDt FINLANDE 
SUISàl 
13 
1 
46 9 
9 
4 
i: 
394 
395 
975 215 
287 
747 
11 
770 
69? 
425 
492 
669 
078 36 
800 
?19 ?1 
79? 
450 
515 
351 343 13 
14 
676 
340 92 
29 
77 
18 
41 37 
464 ?9 26 
920 
743 1 78 
873 838 343 13 4 957 
A C I E R 
2 
17 3 6 
1 
1 
4 
40 
11 9 7 1 
1 
a 
178 
736 
637 
393 
360 2 
839 ?4 
4C6 
88 
13? 
767 1 
745 
. . 56 
031 
778 272 
. 
99Õ 
17? 
. . . 1 
. 4,35 
. • 
553 
146 
407 
76? 
8 30 
5 
. . f, 3 7 
R O B I N F l T t R l t 
4CU 4 Ì6 
87? 
799 
658 
878 
705 21 
415 
85 
21? 
868 
?71 
741 
440 
17 
71 
.18 
11 73 
143 
068 
54 131 131 
16 
084 
066 
649 
417 
978 
»41 
?88 1 1 
148 
1 
18 7 
1 
1 
34 
29 4 4 ? 
8B7 
264 
978 
9)4 
489 
71 
1? 
889 13 
704 
7 15 6 
136 6 
759 
45 
044 
541 
5C3 
487 
527 
R O B I N E T T E R I E FER OU 
105 
961 
668 
341 
337 
974 
743 
46 
116 
6.71 
791 
47 
033 
118 13 
10 
876 
776 9 79 
747 
711 124 29 3 
1 
4 1 1 
1 
1 
13 9 3 3 2 
1 C 1 E 
. 375 
998 
766 
35? 
194 34 6 
774 
364 4? 3? 
638 
15 
. 7 
97 
7C0 
717 
98 1 
975 
197 7 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-
34 
29 5 5 2 
-ux. 
49 
10 
. 1? 
592 
673 
969 
94 1 
199 8 
. . 9 
Nederland 
43 32 U U 3 
22 
194 8 10 • 
343 
019 
304 
¿42 
359 4 4 1 4 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1? 6 6 5 3 
14 
. 14 
• 
513 3 06 
?07 
67 9 
907 
475 
46 8 104 
lu 
31 73 a 8 
1 
ia 
386 36 
. • 
748 435 313 ?4? 9?5 25 
a 
. 44 
, SF DETENDEURS, NON AUTOMATIQUES, 
2 
1 5 
1 
15 13 ? ? 1 
47? 
. 309 
774 
675 
566 
. 77 31 
197 3 3?8 
495 
. 4 
. a 
a 
56 7 
79 
. a 3 
837 
71 
176 
484 773 ?1 1 
17C 
076 
, . . 97 
.2 1 
10 1 5 
2 
26 22 4 3 
,SF DETtNOEURS 
2 
1 9 2 
17 
16 
I SF R E T 
1 
1 
3 3 
DE T O U S G E N R E S 
A B I L L E S 
153 
789 622 
32o 
889 
078 
8 7 
15 
796 
194 
2!3 
13 4 2 
1 
1 
139 
73? 177 
07 1 
347 25 2 
167 
41 6R9 
2 
5 
196 
a ))3 
861 693 63 6F. 1 1?^ 
. 717 
77 
. 3Í 
. . . 14 
. . . ?15 lf 
, . . 3 
536 
795 
741 
776 
47C 
. . . 1« 
1 2 
11 2 1 
22 19 2 2 1 
984 
664 
. 934 
701 
181 7 .9? 
173 
25Í 25 164 144 23 
115 
32Õ ?1 
716 
2i'] 
37? 
21 1 
178 
08 3 
51 7 
767 
558 
F N 
D73 
95L 
. 9 5 C 
0 8 7 .'97 ->6C 
5 
4?1 1 331 
'180 3 2 
. . . . . . a 
737 
78 
a 
. 12 
15-
401 
913 
587 
57? 
54 1 
14 1 
, 7 
10 6 4 
6 6 
1 
2 
5 1 
1 
1 
9 
60 35 ?4 
22 
9 
2 
794 
007 
?99 
, 079 
954 6 
461 
413 
?69 
367 
739 
993 9 
419 
187 70 
104 
. 998 
19? 
341 
a 2 
94? 
40 
a 
79 6 
18 37 37 1 70 8 76 
388 483 
906 
104 
9?? 165 
a 
. 6 )7 
4 
3 
18 
? 
4 
1 
38 29 8 7 1 
1 
164 
551 641 
420 
, 786 1 151 41 309 9 806 139 
3 17 3? 1 132 43 211 643 1 33 
7 570 104 92 
. 16 
. 1 
. 311 21 
-
284 713 571 
370 298 166 33 
. 032 
METAUX NON FtRRtUX 
2 2 2 
12 1 10 
4 
2 6 1 
3 
52 32 20 20 14 
546 
671 
1) 76 
. 944 
07 ) 
834 S 
¡61 
71 
909 
07] 
711 54 434 
16 
71 73 1 1 
. 143 962 5 131 131 2 851 
560 097 463 
091 
557 267 
a 
a 
105 
4 
6 5 1 l 
585 83 149 049 
367 170 
15 
56 6?3 
10 
23 
39Î 
525 403 123 099 696 1 
. a 
23 
DETENDEURS, EN AUTRES MATIERES HETAUX NON FERREUX 
333 
. îoe 56; 
301 
26 
??C 
5f 
2C 
i Bl . . 
U 
73! 
556 
176 
17' 
7f 
-
2 
3 3 
213 l 
545 716 6 64 626 1 8 
775 
5 3Ί3 
?47 
?E 
456 
61 
88F 7 S ΙΟ' 
85 i 
2 
29' 
a 
. 3 
987 
492 
5CC 
5Ct 
194 
. 
931 
391 
67b 
496 
5 5* 12 IC 
431 3 
ìli 
2 
5 3 2 2 
3 
4 
1 
1 
4 
540 
105 
1?5 
. 617 
477 ?» 11 38 
525 
16 
5 596 
100 13 1 
73.3 
935 
891 
044 
076 
590 17 
• 
775 
773 
491 
a 
701 
398 
41 2 
140 
4 6 
59 1 
? 
3 
I 
10 8 ? 7 1 
5 
70 
2 
1 
990 353 440 557 
. 539454 23 143 677 232 7 413 3 
. 2 33 
877 333 544 535 075 5 3 
234 38 354 
809 
a 
163 1 
a 
831 99 
311 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
95 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 5oe 732 
736 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAOELL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10? I 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 1 
37 
17 
20 
17 
4 
3 
AGER 
1 
1 
651 
1») 
15 
99 
330 
9 7 
433 
34? 
454 399 
4 
1 
496 
73 
4 
C81 
43 
R 
4 
398 
?74 
126 
015 
181 
50 
a 
054 
326 
1 
1? »07 
1» 
23 
3 69 
2 
73 6 
341 
190 
153 
183 
72 
1 
KEGELROLLENLAGER 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 048 
056 
040 
062 
064 
066 
400 
412 
732 
954 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
ROLLEN 
001 
002 
003 004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
412 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROLLKO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
7 
LAGER 
1 
3 
1 
1 
1 1 
6 
4 
3 
? 
1 
ERPER 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
­ UND 
1 
2 
? 
891 
13 
289 
66,6 
132 
452 
53 
4 
260 fl 551 
76 
80 
19 
12 
252 
109 
0 74 
1 1 
949 
44 1 
4 OH 
65? 
11 7 
109 
. 737 
F r a n c e 
376 
54 
4 
649 
95 
177 
86 
6? 
4U 
cqo 
12 
2 
2 715 
a . 
9 462 
4 178 
5 285 
4 171 
833 
4 . . I 109 
a 
a 441 
1 
10 
32 
1 
IO 
494 
452 
43 
43 
32 
4 
7 
480 
99 
91 
7 
1 
33 
. 468 
17 
25 
19 
11 
160 
109 
569 
. 
2 297 
681 
1 616 
969 
40 
109 
a 
539 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederland 
145 97 
22 
1 
43 ; 38 1 
4 7 44 
4 36 
19 
, , a 
273 ?57 
50 2 
1 
559 
a , 
4 
4 025 3 717 
2 559 2 625 
1 466 1 093 
1 311 94B 
426 
2 
, 151 142 
21 ND 
4 
82 
11 
3 
3 
Β 
7 
5 
144 
122 
23 
23 
1 
92 
128 
97 64 
1 
4 
1 
18 
8 a 
a a 
26 
, 
l à 
415 94 
369 86 
46 8 
34 8 
8 
. . • 
ANDERE ALS KtGtLROLLtNLAGER 
348 
83 
74 
579 
806 
481 
3 
783 
6 
78 
498 
5 
3 
33? 
78 
71? 
790 
150 
4 87 
2 
4 397 
7 
171 
373 
796 
760 
964 
12 
1 
074 
1 16 
7 
97? 
179 
353 
74 
13 
6 
2 
51 
499 
4 
797 
866 
50? 
365 
360 
7? 
1 
4 
17 
4 
1 629 
591 
74 
a 
26B 
a 
20 
318 
a 165 
10 
136 
224 
127 
147 
4 
210 
3 946 
2 315 
1 630 
963 
605 
4 
663 
. 
S 
5 
642 
320 
65 
1 
3 
2 
1 
490 
4 
156 
1 695 
1 038 
657 
656 
6 
l 
. 
464 317 
a 8 
29 
329 723 
20 6 
46 91 
ie! 
4 ! 
2' 
1 142 
881 
25' 
25: 
182 
. 
41 
; 5« 
t 2 2 
: 1 
. . 
12! 
Ili 
■ 
' 3 
; 
EINZELTEILE FUER WALL 
334 
714 
676 
11·) 4 
57 
933 
2 685 
12 
477 
3» 
577 
112 
?86 
193 
116 
1 
156 
3 
4 
18 
. 14 
18 
21 
8Í 
a 
a 
2 
3 
1 473 
1 146 
326 
268 
179 
4 
1 
54 
5 
. 
142 
2 
1 
4 
a , 1 
2 
7 
166 
150 
16 
14 
4 
a 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
13 
2 
10 9 
l 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
ZLAGER, AUSGEN 
16 
3 
a 
587 
1 
89 
738 
64 
7 
a 
565 
175 
66 
798 
246 
215 
3 
394 
4 
< 
120 
317 
804 
504 
867 
a 
a . 299 
79 
1 
a 
a 
6 5 
. 13 
1 
84 
1 
162 
9? 
70 
70 
14 
1 
742 
5 
148 
a 
21 
178 
34 
3 
225 
. • 83 
59 
13 
a 
1 
69H 
a 
505 
• 
714 
09) 
621 
449 
26? 
a 
a 
156 
271 
31 
40 
a 
199 
141 
. 409 
2 
33 
160 
a 
3 
153 
a 
60 
4 
71 
96 
? 
a 
144 
. 
758 
671 
097 
848 
60? 
1 
739 
59 
? 
815 
. 75 
3 
5 
3 
. 49 
3 
. t?4 
595 
903 
697 
692 
8 
. « 
Italia 
345 
38 
3 99 
24 
a 
90 
99 
54 
83 
4 
153 
6 
1 
2 43 
4 
. 
7 074 
5 595 
1 479 
1 081 
780 
44 
a 
. 353 
?76 
. 8 
?84 
a 
5 
a 15 
. 2 
. 
541 
524 
17 
17 
15 
­
57 
25 
124 
42 
16) 
4 79 
712 
217 
176 
4 
. . 42 
296 
27 
1 
84B 
. 129 
2 
269 
. 20 
2 
5 
. a 
. 16 
50 
2 
111 
. a 
17 
4 
1 802 
1 303 
499 
428 
296 
3 
69 
5 
286 
297 
295 
ROLLKOERPER 
934 
76 
348 
18 
41 
322 
20 
747 
a 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 33 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
509 
732 
736 
800 
9 64 
ìouo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTolCHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
P.O.ALLEM 
"OLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
O l V f S ND 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
2 
1 
1 
15 
15 
157 
79 
77 
71 
19 
6 
8467.13 ·) ROULtMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 004 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
7 
12 
10 
1 
1 
8462.17 ROULEMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
0J4 
0 10 
036 
038 
048 
056 
06U 
062 
064 
066 
400 
412 
732 
964 
11)00 
11)10 
1 U U 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI Ut 
SUISSt 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
ILHtCOSL 
HONGKIt 
ROUMANlt 
1 IA1SUN1S 
"1 ­ ! :!:! 
JAPON 
UIVtRS ND 
M Π Ν 1) 1 
1ΝΤΡΛ­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 7 
.EAMA 
CLASSt 3 
7 
2 
2 
6 
2 
28 
14 
11 
9 
1 
8467.19 «1 ROULEMENTS 
COI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
. 030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
0 56 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
412 
T32 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8462.3 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANlt 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
BILLES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
4 
15 
3 
? 
4 
4 
3 
1 
42 
76 
16 
14 
9 
2 
338 
172 
75 
1 74 
281 
2 74 
125 
854 
058 
855 
12 
12 
5 39 
821 
14 
423 
155 
130 
16 
727 
918 
808 
142 
075 
19 1 
3 
1 
459 
• France 
1 
5 
10 
41 
19 
21 
19 
3 
2 
863 
274 
19 
1 
009 
766 
431 
226 
116 
67 
« 
725 
55 
7 
126 
1 
5 
. 
488 
999 
598 
461 
990 
21 
1 
1 
116 
» A I G U I L L E S 
826 
18 
58 
698 
78 
178 
19 
896 
13 
594 
21 
405 
859 
546 
541 
919 
4 
3 
4 
3 
a 
6 
1 
»73 
4 
66 
3 
398 
2 
119 
2 
4 74 
950 
574 
574 
403 
• 
Belg.­
1 
1 
14 
9 
5 
4 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
351 
97 
1 
. 99 
6 
103 
98 
7 
30 
a 
3 
3t>7 
703 
655 
. 1 
16 
840 
749 
097 
743 
50 8 
a 
. a 
333 
704 
. 11 
778 
18 
76 
8 
87 
. 36 
11 
130 
986 
144 
143 
96 
1 ROULEAUX CONIQUES 
819 
95 
875 
675 
445 
021 
717 
14 
7 16 
26 
7)0 
159 
149 
)9 
1 7 
101 
51 1 
6 19 
14 
4 71 
011 
438 
796 
9H1 
81? 
1 
095 
1 
1 
1 
7 
? 
4 
3 
« GALETS 
746 
793 
313 
797 
060 
764 
79 
459 
17 
607 
371 
98 
71 
438 
35 
583 
692 
259 
293 
U 
10 
305 
78 
802 
507 
798 
75? 
5 34 
35 
3 
008 
6 
2 
14 
9 
4 
3 
1 
1 
. 32 
15 
941 
324 
511 
74 
R 
74 
. 640 
36 
73 
39 
16 
816 
511 
599 
1 
431 
843 
788 
57 1 
106, 
517 
1 
753 
:T A 
a 
104 
7? 
374 
344 
381 
. 841 
. 110 
863 
a 
. 196 
?l 
319 
548 
710 
943 
a 
9 
768 
­
105 
175 
930 
677 
915 
9 
794 
1 
I 
749 
a 
334 
389 
33 
140 
79 
160 
13 
370 
146 
274 
190 
29 
. a 
1 
ROULEAUX 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
333 
4B 
373 
51 
16? 
656 
21 
315 
60 
031 
968 
062 
059 
679 
. 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 
15 
U 
4 
4 
1 
3C2 2 
35 
2 
122 
1 
104 
109 
21 
7 
782 2 
33 
2 
252 22 
. 
611 47 
058 10 
553 37 
183 34 
103 8 
Ì 
2 
362 2 
NO 
2 
1 
7 
19! 
3 
1 
28 
75 
2' ? 
1 
, AUTRES 
1 
3 
6 
5 
I 
, A I G U I L L E S , G A L E T S ET R O U L E A U X 
5 
2 
1 
12 
9 
2 
? 
443 
30 
557 
636 
505 
196 
49 
753 
15 
114 
758 
33 
475 
076 
369 
659 
649 
317 
? 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
17 
12 
309 
398 
122 
7 
70 
4 
2 
657 
4 
389 
996 
859 
137 
134 
91 
2 
2 
122 
, 7 
152 
13 
12 
.7 
8 
5 
. 15 
. ­
346 
306 
40 
36 
70 
. 2 
, 2 
1 
13 
> 8 
. 5 
< 4 
520 
411 
41 
a 
994 
a 
337 
165 
739 
565 
a 
2 
970 
203 
367 
« 52 
­
773 
625 
148 
346 
664 
2 
a 
a 
799 
720 
12 
2 
a 
56 
52 
6 
189 
7 
415 
8 
483 
847 
636 
632 
203 
4 
294 
40 
610 
a 
82 
652 
140 
22 653 
. 90 
123 
36 
. 2 
979 
. 080 
• 
756 
6 79 
078 
9?6 
815 
. a 
75? 
Italia 
1 
4 
38 
28 
9 
8 
3 
1 
3 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
QUE CONIQUES 
185 1 
24 
74 8 
39 
402 
15 
430 1 
7 
47 
53 3 
a 
a 
29 
14 
a 
11 
a 
419 
6 
L 10 
7 
464 9 
413 2 
051 6 
985 6 
535 5 
12 
3 
54 
15 
4 
5 
2 94 
5 
4 
12 
a 
. 1 
13 
29 
12 1 
389 7 
321 5 
69 1 
67 1 
12 
. 1 
8462.33 PARTIES ET PIECES DETACHEES OE ROULEMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
AIGUILLES, GALETS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
2 
2 
6 
2 
41 7 
995 
59? 
104 
344 
944 
1 
1 
ROULEAUX 
9?5 
30 
760 
?78 
65? 
358 
a 
85 3 
633 
1 
509 
1 
779 
66 
737 
a 
676 
556 
4 
431 
5 
212 
447 
. 20 
213 
a 
229 
13 
45 
699 
5 
. 352 
• 
441 
763 
677 
174 
092 
3 
500 
264 
9 
535 
a 
89 
35 
23 
174 
6 
H I 
40 
a 
024 
312 
934 
379 
378 
203 
. 1 
4 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
302 
365 
12 
172 
67 
1 
249 
261 
87 
172 
12 
195 
27 
5 
23 
154 
71 
­
015 
598 
417 
409 
810 
160 
a 
a 
849 
902 
a 
44 
097 
a 
34 
1 
212 
4 
25 
• 
318 
076 
242 
242 
217 
• 
276 
a 
16 
153 
a 
664 
19 
2 
a 
26 
a 
a 
89 
. . 182 
. . ' 
433 
109 
324 
?35 
21 
a 
. 89 
949 
99 
11 
352 
a 
763 
9 
001 
a 
217 
7 
88 
a 
a 
a 
35 
120 
4 
907 
a 
a 
115 
71 
761 
183 
578 
407 
313 
11 
160 
42 
881 
23 
33 
983 
949 
34 
34 
1 
a 
• 
AUTRES QUE BILLES 
45 
5 
, 1 183 
16 
256 
936 
65 
649 
a 
99 
477 
1 
2 
078 
a 
60 
528 
. 50 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
030 
036 
038 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
102 1 
1030 
1031 
1040 
HELLE* 
ZAHNRÍ 
SCHEIE 
KURBEL 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
12 
7 
4 
4 
? 
F 
3 
452 
270 
9» 
36 
340 
537 
428 
671 
7 5 7 
7)8 
821 
. 16 
UND KURBELN 
Janv 
rance 
4 
3 
1 
1 
? 
103 
4 
1 
I 7 
897 
17 5 
941 
79 1 
151 
149 
loa 
. ­
er­Déccmbre 
1000 
Belg.­Lux. 
4 = 
? 
. . 163 
4 
935 
717 
218 
21» 
81 
. . ­
kg 
Nederland 
1 
38 
6 
. . 121 
. 
Bo4 
fj9 8 
167 
166 
44 
. 
Ι π 
QU AN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
. 079 
256 
93 
17 
129 
408 
355 
367 
988 
984 
429 
. . 4 
Italia 
183 
2 
4 
2 
30 
• 
1 333 
1 100 233 
271 
189 
. . 17 
. A G E R . L A G t R G t H A t U S t U N D L A G E R S C H A L E N i 
fDtR UNU GtTRItBE; SChkUNGRÍtCER; RltMtN­ ONU SEIL­EN; SCHALTKUPPLUNGEN UF.C ANUtflt HE LL ENKUPPLUNGEN 
­ UND NOCKENHELLEN 
NUNGSMOTOREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
056 
060 
06? 
066 
400 
412 
506 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HELLEN 
2 
2 
3 
2 
14 
9 
4 
4 
2 
851 
55 
176 
4 71 
10? 
707 
73 
19 
4 
227 
743 
20 
967 
100 
202 
6 
6 
666 
50 
94 
21 
95 
1 16 
401 
716 
279 
496 
171 
1 
315 
UND KURHtLN 
1 
3 
? 
1 
1 
VtRBRENNI 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
0?R 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
058 
060 
06? 
066 
366 
390 
400 
404 
440 
508 
5?B 
616 
701 
706 
73? 
800 
1000 
loio 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
2 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
29 
19 
9 
7 
? 
1 
794 
354 
374 
706 
509 
75 9 
?8 
481 
3? 
ς ι » 
] 0 
6 0 9 
490 
1 7 
167 
71 
15 
5 3 
7 
413 
703 
117 
5 
63 
347 
40 
3? 
39 
4? 
15 
15 
10 
769 
6 
533 
454 
C80 
586 
086 
198 
3 
11 
?94 
LAGERSCHALEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03R 
042 
048 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KOMPL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
1 
t 
4 
1 
1 
696 
875 
157 
705 
189 
898 
50 
1? 
163 
2 
205 
605 
64 
78 
5 
19 
13 
78 
771 
7 
84 
6 
268 
32 1 
94 7 
966 
996 
8 
. . 66 
GLEITLAGER; 
1 
64 0 
224 
171 
708 
43 
354 
589 
1 
I 
7 
5 
1 
1 
1 
17 
l' 797 
61 
18? 
77? 
385 
10 
198 
07? 
177 
174 
8 
. . 2 
FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBtNVERBREN-
388 
. 1 IF 
141 
7 
73 
1 li 
5 
798 
676 
1?? 
170 
3 
1 
l 
1 
337 
13 
. 295 
12 
87? 
17 
77 
9 
1 586 
1 545 
41 
3 9 
27 
. . 3 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
793 
17 
4 3 
. 22 
465 
1 
2 
4 
186 
11 
19 
279 
98 
199 
2 
5 
165 
5 0 
94 
21 
71 
509 
34? 
167 
68? 
77? 
170 
. 305 
333 
8 
. 7 39 
a 
165 
7? 
, . 3 
73? 
a 
15 
1 
3 
a 
. 3 
. . . • 
1 075 
766 
759 
255 
2 36 
a 
. 4 
1N0FRE ALS FUtR KRAFTFAHRZEUGKHLBEN-
481 
67 
ÌC6 
509 
8?» 
10 . 8 4 
. 14 
2 
. 7 39 
. 
7 
3 
6 
. 11? 
. . 526 
28 
. 36 
. . . . 75C 
1 
733 
902 
93C 
664 
120 
38 
2 
129 
147 
4 
486 
64 
11 1 
2 
1 
7 
a 
30 
19 
51 
. 1 
a 
2 
. 9? 
1 
? 
. 
07? 
814 
70 8 
?03 
87 
. . a 
4 
590 
a 
646 
814 
78? 
203 
26 
1 Ρ 
10 
233 
a 
)9 
16 
3 
? 
4 
379 
1 57 
i • 
3 422 
2 577 84 5 
464 
3C1 
1 
1 
. 379 
2C1 
a 
74 
767 
17 
1 30 
. , 17 
a 
2 
? 
. . a 
. . . 77 
. 7 
6 
692 
640 
52 
45 
t 16 
a 
. 
LAGERGEHAEUSt 
78 
1 1 
360 
9 
78 
12 
ICI 
. 9 
115 
6 
16 
1 
253 
389 
. 3 195 14 
339 
1 1 8 
74 
1 
71 1 107 
. 399 
6 
14 
a 
? 
1 
398 
. . 62 
144 
3 
. . . 
15 
9 
522 
5 
6 201 
4 197 2 004 1 571 403 
32 
1 
4 
401 
144 
184 
. 682 
12 
157 
4 
8 
100 
. 26 
45 
1 
. 4 
. 2 
74 
5 
17 
­
1 466 
1 183 282 
277 
179 
. . . h 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
1 
5 7') 
379 
588 
. 704 
566 
1 
441 
14 
522 
9 
314 
14 8 
2 
52 7 
60 
1 
45 
. 77 
305 
5 
5 
1 
373 
9 
. 2 
. . . 1 
483 
. 
31? 
756 
057 
66? 
703 
1? 
1 
. 383 
266 
193 
114 
. 96 
214 
44 
3 
40 
2 
146 
249 
12 
78 
. 18 
9 
78 
187 
1 
75 
­
682 
9?4 
759 
o98 
439 
7 
. . 56 
FUER GLEITLAGER 
3 
129 
. 7 
. 1 
• 1 
175 
15 
100 
. 28 
116 
535 
37? 
101 
76 
1 891 
. 177 
1 
1 
. 7 9 
. 8 
17 
1? 
. 3 
. 1 
2 
. . . . . 147 
. 3? 
. 4? 
15 
. a 
13 
. 
2 S65 
2 522 
344 
225 
62 
115 
, 5 
3 
85 
4 
18 
770 
. 386 
. 
4 
. 1 
790 
. . . . . . 341 
a 
8 
­
1 406 
760 
6 46 
645 
798 
1 
. . • 
363 
2 
1 
276 
. 143 
11 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
009 
030 
0 35 
039 
04? 
'· ri j 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8463 
OANEMARK 
SUEUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.tA"A 
CLASSE 3 
ARBRES 
W E R T E 
EG­CE 
7 
5 
1 
75 
15 
10 
10 
3 
13 
553 
624 
536 
91 
408 
080 
740 
408 
335 
318 
724 
1 
1 
1? 
France 
3 
8 
4 
3 
3 
Ot TRANSMISS. 
COUSSINETS, 
c 
378 
58 
6 
56, 
160 
776 
547 
598 
943 
938 
443 
. . ? 
1 DOO RE UC 
Belg.­Lux. 
? 
163 
27 
1 
a 
630 
1C 
3 188 
2 355 833 
83? 
191 
, . ­
Neder 
2 
1 
land 
2 
99 
47 
1 
1 
787 
7 
46C 
507 
854 
552 
151 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
4 
4 
? 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS 
:NGRtNAGtS ET 
tT VARIATEURS Dt 
8463.10 VILEBREQUINS ET 
COI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
0 36 
03» 
04? 
056 
0 60 
06? 
Oo[> 
400 
4 1? 
808 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8463.3 
001 
DO? 
01)3 
0 04 
005 
006 
00 7 
008 
u?» 
0 10 
0 37 
0 16 
0 39 
040 
047 
048 
05? 
056 
058 
0 60 
06? 
066 
366 
390 
400 
404 
440 
508 
5?8 
616 
701 
706 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
COMBUSTION 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MCXIQUE 
BRtSIL 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν C t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
CLASSt 3 
ARBRES 
2 
3 
3 
1 
1 
14 
10 
4 
3 
1 
VITESSt 
ARBRES A 
ROUES DE 
4 
667 
45? 
504 
14 
571 
787 
740 
??9 
010 
005 
678 
. . 5 
Italia 
4 
3 
PALIERS 
FRICT..REDUCTEURS, 
ORG.O'ACCOUPL .ET JOINTS D'A 
246 
40 
24 
20 
260 
. 
310 
715 
595 
591 
311 
. . 4 
ET 
MULTIPL. 
RTICUL. 
CAMES POUR MOTEURS A EXPLOSION 
INTERNE POUR VEHICULES 
880 
13? 
753 
072 
?57 
563 
18 
16 
17 
767 
714 
47 
559 
56 
577 
25 
26 
150 
13? 
176 
31 
767 
710 
707 
528 
539 
547 
799 
. 690 
1 
3 
2 
?» 
28 
680 
132 
?99 
1 
. . 40 
2 
. 363 
1 
a 
1 
1 
515 
. . . 54 
1 5F 
17» 
980 
976 
43 
. . 4 
386 
. 151 
?04 
1 7 66 
, . . 13 
. 1 
3 
. . 1 
. 30 1 
a 
. . 23 
1 137 
793 
344 
340 
14 
a . 4 
AUTOMOBILES 
1 
2 
7 
316 
48 
. 414 
37 
577 
. 6 
a 
94 
1 
1 
a 
_ . 11 
. 1? 
. . , 79 
847 
79Ö 
148 
138 
96 
. . 1 1 
ι 
1 
1 
5 
3 
? 
1 
1 
87C 
43 
74 
66 
110 
3 
10 
17 
110 
34 
43 
169 
53 
5 76 
1? 
75 
310 
132 
176 
31 
160 
997 
174 
823 
857 
706 
799 
a 
669 
DE TRANSMISSION, MANIVtLLtS ET VILEBREQUINS, 
QUE POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A 
VtHICULtS AUTOMOSILtS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.ttû 
H A L I I 
ROY.UN I 
IRLAND! 
UANIMARK 
NORVEGE 
SUIUI 
1 INLANDL 
SU ISSI 
AUlRICHt 
PORIUUAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
lURQUlt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
MOZAMEIQU 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRtSIL 
ARGtNTINf 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIt 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
24 
7 
3 
1 
3 
7 
3 
59 
40 
19 
18 
5 
1 
8463.35 COUSSINETS 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOó 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
058 
060 
062 
066 
400 
4 04 
73? 
954 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS NO 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
8 
4 
1 
1 
4 
75 
17 
9 
7 
3 
116, 
158 
70 3 
64 3 
9 91, 
099 
1» 
9)7 
9) 
560 
11 
445 
641 
43 
466 
149 
1 i 
13 
77 
330 
54? 
1 30 
11 
?1 
606 
715 
19 
69 
71 
16 
?? 
35 
908 
70 
875 
755 
571 
717 
787 
734 
4 
10 
068 
340 
110 
417 
136 
8 36 
374 
334 
43 
546 
10 
176 
771 
95 
54 
10 
15 
75 
19 
348 
79 
749 
33 
604 
568 
035 
837 
040 
38 
3 
2 
177 
8463.38 PALIERS LISSES, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
1 
3 
1 
554 
496 
797 
016 
174 
449 
670 
1 
7 
1 
2 
15 
11 
4 
4 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
AVEC 
1 
09) 
181 
8 1 7 
6 6, a 
681 
2 
58 
1 
431 
1 
?6? 
1 7 
a 
2 87 
, . 17 
9 
5 
, 175 
. . 173 
60 
. 65 
8 
. . . 970 
1 
95? 
570 
383 
151 
712 
75 
. 1 
157 
413 
73 
589 
714 
671 
19 
? 
44 
. 185 
50 
57 
. 7 
. 3 
. 001 
2 
4 
• 
738 
877 
360 
345 
781 
3 
1 
1 
17 
1 011 
. 96 7 
1 907 217 
787 
9 
19 
71 
188 
. 796 
37 
a 
1 9 
, . . ?45 
. . . , 474 
2 
. . 1 
. . . 8 
• 
5 665 
4 382 1 283 1 035 541 
2 
1 
. 245 
557 
. 90 
984 
86 
670 
5 
. 63 
. 47 
14 
. . . . 1 
a 
161 
. 24 
33 
7 684 
2 343 341 
305 
120 
2 
2 
. 1 
COMBUSTION INTERNE 
7 
1 
1 
13 
9 
4 
4 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
4 76 
366 
. 542 
47 
5 36 
5 4 
16 
289 
1 
776 
63 
a 
86 
5 
9 
a 
8 
14 
330 
. . 7? 
305 
11? 
. 1 
1 
. 7? 
33 
889 
19 
889 
47 1 
468 
045 
593 
69 
1 
7 
353 
345 
161 
. 740 
55 
769 
77 
17 
706 
1 
734 
78 
3 
. 3 
a 
5 
. 514 
4 
117 
• 
787 
593 
194 
18? 
537 
1 
. 1 
1 1 
OU SANS COUSSINETS 
1CB 
45 
861 
77 
731 
30 
304 
. 20 
3?0 
72 
7? 
2 
8 
343 
, 10 
. 1 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
5 
7 
7 
7 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
848 
395 
975 
. 954 
991 
7 795 
55 519 
?8 
547 
488 
4 
97 
1 31 
? 
14 
66 
71? 
5 
1 1 
1 
654 
34 
. 2 
5 
4 
. ? 
993 
• 
854 
949 
905 
570 
679 
35 
2 
. 3 00 
876 
577 
739 
. 481 
140 
781 
19 
773 
9 
685 
979 
33 
54 
. 14 
66 
19 
153 
73 
77 
­
886 
644 
34? 
711 
958 
79 
. . 10? 
595 
38 
276 
. 75 
457 
596 
1 
1 
3U A 
338 
33 
. 764 
. 111 
14 
. . 10 
177 
2 
25 
2 
1 
. . 1? 
. . 1 
491 
2 59 
232 
227 
188 
1 
. 3 
AUTRES 
POUR 
7 
1 
10 
8 
l 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
981 
306 
110 
277 
. 247 
5 
6 
. 114 
1 
115 
39 
39 
. 4 
. 2 
10 
a 
. . a 
a 
050 
7 
19 
. 56 
1? 
. . 48 
• 
465 
933 
532 
416 
307 
103 
. 2 
13 
562 
29 
65 
324 
a 
224 
7 
5 
10 
. 30 
200 
2 
a 
. 1 
. a 
519 
a 
27 
­
009 
211 
798 
794 
244 
3 
. a 
1 
64 7 
7 
6 
125 
a 
738 
41 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
97 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
02» 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
052 
060 
062 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
20? 
1? 
113 
108 
?53 
102 
27 
25 
203 
262 
1 
265 
5 250 
3 647 
1 603 
1 366 
443 
4 
?34 
France 
i 1 
30 
. 4 
80 
. . 40 
. 6» 
772 
548 
7?4 
??4 
30 
. 1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANΓ 1 TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
a 
3 
10 
2 
27; 
251 
I" 
11 
< 
. 
153 
13c 
14 
u 14
• 
LAGERGEHAEUSE «IT EINGEBAUTE« WAttZLAGER; 
WAfcLZl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
04? 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
ZAHNR7 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
400 
404 
624 
664 
770 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REIRRA 
OOl 
00? 
0C3 
0C4 
0G5 
006 
0C9 
070 
036 
03 9 
042 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GETRIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
078 
030 
032 
0 16 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
740 
390 
40O 
404 
41? 
616 
674 
737 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
AGER 
34? 
113 
111 
1 285 
44 
787 
15 
4 
836 
57 
4 
231 
26 
1 419 
2 545 
7 329 
2 199 
5 130 
5 100 
902 
30 
a 
86 
13 
80» 
25 
100 
. a 
238 
19 
1 
?16 
a 
1 348 
682 
3 540 
I 031 
2 5C9 
2 505 
259 
3 
1' 
a 
1» 
6 4 
6 
?» 
a 
a 
190 
1 
. 4 
. 19 
114 
45» 
131 
328 
328 
192 
. 
EDER UND KETTENRAEDER 
3 C»9 
2 541 
858 
6 681 
3 330 
1 5»0 
. 112 
43 
1 097 
17 
74 9 
?45 
207 
4 3 
1 " 
71 1 
70 
43 
16 
? ) 
1 
1 707 
?3 
5 
3 
19 
79 
1 1 
22 797 
18 192 
4 591 
4 222 
2 133 
17 
1 
6 
338 
EDER 
174 
37 
12 
174 
15 
22 
16 
1 
10 
1 
7 
17 
7 
67» 
448 
80 
44 
12 
36 
3E 
2 364 
3 396 
1 3 79 
8 194 
1 291 
2 288 
2 
234 
45 
773 
21 
581 
261 
26 
14 
8 
211 
85 
75 
34 
2 
7 
? 
2 053 
180 
14 
5 
7 
155 
• 2 
23 464 
19 148 
4 31 5 
3 813 
. 1 024 
129 
2 329 
1 233 
579 
a 
24 
4 
»79 
7 1 16 
1 
1 1 7 
1 
. 7 
17 
. 9 
7 
• 45 7 
13 
1 
• . 8 
12 
7 035 
5 320 
1 716 
1 660 
1 022 
1 
. . 4? 
. 4 
3 
71 
3 
4 
1 
• 7 
• 6 
1 
• 
137 
87 
50 
15 
7 
36 
. 1 478 
58 
? 794 
412 
517 
■ 
65 
. 9 
13 
100 
? 
7 
1 
8 
• 81 
■ 
• 2 
. • 4C9 
46 
. . 6 
2 
1 
6 010 
5 323 
687 
5»» 
»43 
. 191 
1 444 
247 
160 
a 
5 
6 
?1 
a 
46 
8 
1 
6. 
a 
a 
a 
. . . . ??() 
1 
. . . . 1 
3 190 
? 880 
31 1 
308 
81 
1 
. . 1 
28 
. 3 
34 
1 
6 
15 
1 
1 
. . 2 
• 
^0 
B6 
4 
4 
2 
. 
416 
a 
292 
712 
228 
?56 
a 
4 
9 
10 
a 
135 
13 
1 
1 
4 
. 1 
. a 
7 
a 
175 
. a 
. 7 
1 
2 244 
1 909 
335 
322 
96 
8 
. 214 
5Í a 
4 
7fl 
1 
a 
1 
26 
4 
156 
642 
370 
27? 
246 
83 
26 
647 
656 
a 
2 412 
1 126 
337 
. 79 
1 
30 
a 
48 
? 
2 
2 
a 
. 3 
a 
2 
2 
a 
19? 
3 
a 
1 
a 
50 
• 
5 551 
5 206 
345 
331 
81 
6 
1 
4 
8 
97 
2 
. 13 
. 5 
a 
. a 
a 
a 
3 
• 
120 
117 
4 
3 
a 
• 
311 
726 
a 
2 846 
59 
455 
a 
27 
5 
43 
3 
27 
4 
1 
. 
13 
a 
a 
a 
. . a 
470 
13 
14 
. 1 
17 
• 
5 037 
4 423 
613 
5 8? 
11 
60 
101 
118 
12 
27 
25 
203 
86 
1 
132 
2 806 
1 968 
838 
601 
215 
4 
233 
Italia 
17 
136 
a 
70 
7 
131 
. a 
a 
134 
a 
65 
1 246 
736 
510 
510 
180 
, • 
LAGERGEHAEUSE FUER 
169 
19 
80 
13 
66 
15 
325 
2B 
3 
10 
a 
12 
810 
1 552 
363 
1 189 
1 189 
355 
1 
880 
480 
543 
a 
724 
326 
. 4» 
32 
156 
14 
4 54 
227 
87 
79 
19 
204 
. 4 1 
5 
14 
1 
19? 
6 
4 
7 
. 15 
• 
4 691 
3 002 
1 689 
1 418 
868 
7 
a 
a 
265 
9 
a 
4 
a 
11 
. a 
a 
1 
1 
. . • 
27 
24 
2 
? 
2 
■ 
1 279 
831 
1 016 
a 
59? 
497 
1 
138 
31 
143 
5 
263 
240 
13 
8 
a 
4 
5 
34 
a 
. 2 
883 
171 
a 
5 
a 
779 
• 
6 408 
4 354 
2 054 
1 989 
63 
. . 199 
. 42 
. . 5 
8 
. . . 36 
783 
1 137 
304 
832 
832 
13 
. 
719 
381 
5 
496 
. 178 
. 4 
. 11 
1 
65 
5 
. 5 
a 
. . 2 
. . a 
411 
. _ . 19 
6 
• 
2 315 
1 784 
531 
505 
81 
2 
a 
2 
22 
40 
31 
2 
54 
. 7 
. 
i . 1 
11 
7 
154 
134 
20 
70 
1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
028 
0 30 
032 
0 36 
03B 
042 
048 
052 
060 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NORVÈGE­SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TUPQUIE 
POLOGNt 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
I 
π 7 
3 
3 
1 
32 
495 
76 
676 
3 59 
136 
79 1 
17 
11 
95 
261 
10 
427 
394 
607 
788 
670 
509 
5 
111 
France 
2 
2 
18 
. 140 
1 
3 
264 
a 
2 
211 
1 1Ô 
751 
003 
748 
745 
156 
. 3 
8463.42 PALIERS POUR ROULEMENTS 
001 
0U2 
003 
004 
005 
0Ü6 
0U8 
028 
010 
036 
038 
042 
Ob? 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
INCORPORES 
FRANCt 
8ELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NOPVtGE 
SUEOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 3 
3 
3 
3 
14 
5 
8 
e 1 
8463.45 ENGRENAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 10 
03? 
016 
0 38 
042 
1­48 
062 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
4 04 
6 24 
664 
770 
732 
9 54 
10U0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
3463.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0 30 
0 36 
038 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I04O 
8463.55 
358 
361 
13 
1 842 
. 563 
1 
a 
. 48 
. 56 
2 
4 
4 
714 
. 69 
. . , . 166 
a 
. , 52 
• 
3 765 
3 139 
626 
332 
001 
302 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
240 
390 
400 
404 
412 
616 
624 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANF"ARK 
NORVtGF 
sutut 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTR ICHt 
tSPAGNt 
YOUUOStAV 
IURDU II 
U . 0 . S . S . 
R . U . A L L t M 
POI OGNI 
TCHtCOSL 
HONOR II 
ROUMANlt 
ITAISUNIS 
CANADA 
ISRAtL 
INUt 
CHlNt R.P 
JAPON 
DIVtRS ND 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
RCUtS 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 3 
7 
4 
1 
21 
4 
7 
4 
4 
1 1 
7? 
48 
74 
73 
U 
658 
2 59 
173 
364 
123 
764 
19 
10 957 
382 
15 
129 
16 
541 
856 
291 
362 
9?9 
902 366 
26 
230 
41 1 
849 
360 
854 
853 
25 
433 
195 
930 
68 
96,6 
9 79 
761 
1 17 
70 
91 
50 98 
6 8 
41 
15 
87U 
718 
24 
14 
21 718 
49 
370 
015 
305 
791 
074 
77 
4 
3 
392 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
2 
8 
1 
3 
3 
2 
73 
15 
8 
7 
4 
DE F R I C T I O N 
? 
1 
RtOUCTEURS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.NIGER 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
7 
10 
4 
35 
? 
7 
1 
4 
1 
9 
1 
87 
69 
19 
18 
789 
177 
51 
B?5 
17 
11? 
36 
U 
750 
19 
24 
354 
17 
194 
506 
6,88 
683 
791 
5 
MULT 
998 
145 
110 
143 
848 
381 
1? 
617 
130 
477 
83 
315 
055 
153 
19 
33 
106 
358 
737 
4? 
11 
18 
14 
731 
589 
104 
14 
86 
104 
U 
991 
743 
747 
683 
205 
31 
80? 
79 
749 
2 
. 2 79 
122 7 
120 
169 
988 
065 
369 
687 
699 
4C9 
8 
04? 
369 
716 
413 
031 
3 1?9 
73 
76 3 
5 99? 
44 
1 30 
? 
9 
37 
18 
15 
1 
85? 
4 7 
1 
75 
44 
??? 
70? 
0?O 
895 
9?7 
10 
, 8? 
? 
10 
799 
6 
46 
18 
3 
199 
3 
73 
703 
775 
337 
438 
434 
7 04 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
: 
6: 
< . 1C 
. , 33 
1 
3 
81C 691 
1?C 
119 
7C 
, ­
Nederland 
3E TOUS GENRES 
32 
. 4C 
1?4 
72 
66 
1 
1 
190 
20 
. 2 
85 
178 
763 
?85 
477 
476 
212 
1 948 
416 
4 134 
405 
466 
a 
24 
5 
111 
1 731 
57 
2 
77 
i 2 
1 
1 
. 1 188 
5 
. a 
4 
5 
9 041 
7 393 
1 648 
1 634 
408 
4 
a 
4 
71 
lï 107 
2 
13 
16 
3 
32 
7 
262 
22 0 
42 
42 
36 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
13 
11 
? 
7 
14 
i a 
. 
, a 
a 
1 
. 
37e 
363 
15 
15 
14 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
8 
133 
76 
317 
339 
73 
7 
17 
11 
93 
574 
8 
226 
827 
987 
840 
728 
796 
4 
108 
Italia 
3 
? 
1 
1 
24 
3 30 
105 
15 
60 
a 
a 
a 
442 
1 
88 
628 
564 
065 
064 
473 
1 
, MEME AVEC ROULEMENT 
301 
70 
653 
1 
144 
1 7 
171 
4 
a 
2 
16 
21 
750 
595 
120 
474 
458 
183 
16 
918 
759 
924 
706 
362 
2 
57 
5 708 
1 
453 
10 
9 
4 
i 1 1 
5 
H 
194 
37 
2 
75 
939 
7?3 
716 
187 
676 
9 
4 
7 
?5 
17? 
6 
56 
16 
3 
3 
. a 
70 
779 
703 
76 
75 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
14 
6 
8 
7 
4 
233 
32 
102 
2Î 
134 
15 
1 
300 
196 
7 
5 
B7 
191 
330 
538 
793 
791 
5 04 
2 
353 
437 
0?7 
330 387 
6 
715 
16? 
736 
56 
559 
78? 
1 19 
100 
19 
8? 
94 
41 
18 
10 
051 
68 
73 
1? 
106 
796 
755 
041 
747 
740 
44 
751 
9 
I 
14 
9 
? 
? 
1 
11 
2 
8 
61 
38 
73 
73 
14 
IPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE 
3 
1? 
1 
1 
7? 19 
3 
? 
960 
313 
46B 
997 
377 
178 
5 
51 
33 
948 
14 
56 
1 
31 
2 
329 
2 
9 
. 
655 
50 
. 82 
11 
5 
620 
293 
377 
866 
1 300 
63 5 
3 571 
325 
792 
29 
25 
179 
871 
65 
? 
7 
14 
6 
7 
18 
777 
a . 
37 
6 
8 512 
6 652 
1 860 
1 810 
1 
10 
1 
? 
18 
14 
3 
3 
988 
681 
764 
?10 
590 
99 
37 
733 
11 
774 
?0 
7 
3? 
a 
a 
a 
a 
3 
733 
313 
104 
? 
33 
095 
83? 
763 
117 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
22 
13 
9 
8 
800 
156 
088 
316 
909 
6 
307 
63 
763 
36 
843 
948 
81 
14 
? 
79 
33 
4? 
lî 
017 
774 
14 
898 
630 
58? 
048 
907 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
6 
4 
4 
1 
1 
8 
1 
1 
16 
13 
2 
1 
92 
2 
785 
171 
i 17 
40 
a 
a 
179 
249 
538 
051 
488 
488 
59 
011 
173 
37 
086 
607 
14 
14 
110 
5 
731 
36 
3 
4 
1 
3 
4 
345 
79 " 
2Î 
?B 
322 
942 
380 
343 
878 
5 
ï 30 
87 
168 
16 
403 
35 
î 8 
14 
1 
118 
16 
867 
708 
159 
159 
23 
900 
348 
74 
840 
713 
6 
4 
30Î 3 
479 
8 
7 
2 
58 
196 
" 
059 
_ 2 
125 
134 
884 
249 
983 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TITÉS j NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1 159 H l 1F7 78 678 
1030 66 6 8 IB 22 
1031 9 , Β 
103? . . . . . 
1040 435 9? 5 13 43 
SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE hELLENKUPPLUNGEN 
001 834 . 37? 139 109 
007 375 148 . 17? 45 
003 ??3 75 99 . 81 
004 5 118 I 504 975 1 4B3 
005 74? 145 18 33 46 
006 794 134 96 199 15? 
008 6? 10 33 9 10 
O?» 5 . 1 . 4 
030 138 14 37 49 29 
032 5 . . 2 2 
036 146 28 13 4 67 
038 136 14 1 26 93 
042 106 99 . 4 3 
056 7 7 . a a 
062 66 66 a a a 
066 . . . . . 
400 797 23» 95 245 125 
404 3 3 . . . 
508 6 6 . . . 
664 I a a a 1 
732 1B9 74 1 13 18 
1000 9 258 2 516 1 692 2 328 768 
1010 7 649 1 965 1 544 1 984 445 
1011 1 610 551 149 344 343 
1020 1 524 470 148 343 341 
1021 424 56 5? 79 193 
1030 11 8 . 1 1 
1032 . . . . . 
1040 76 74 . 1 1 
105 1021 
I? 1030 
1031 
1032 
282 1040 
8463.61 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6 881 
264 
19 
1 
788 
1 C39 
22 
19 
317 
113 
788 
12 
1 
105 
tMBRAYAGES, ORGANES D·ACCCUPLtMENT 
32 255 
ET JCINTS D'ARTICUIATION 
264 
60 
IB 
1 156 
21 
1 93 
1 71 
22 
2" 
4 22 
001 FRANCt 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 R C Y . U M 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 030 sutot 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
047 tSPAGNt 
056 U.R.S.S. 
06? TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
508 BRESIL 
664 INDt 
73? JAPON 
1000 M ο Ν G t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 7B5 
1 247 
825 
21 402 
1 135 
3 461 
146 
2? 
611 
3? 
1 668 
5 74 
179 
1 5 
106 
70 
5 797 
?7 
1? 
15 
48? 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
585 
394 
9 76 
39 
1 
151 
569 
116 
6 301 
611 
818 
33 
3 
¡25 
3 
36» 
43 
136 
13 
98 
2 
1 325 
8 
1 I 
383 
245 
539 
17 
171 
814 
785 
708 
111 
416 
36 
2 
53 
9 1 
7 
SCHHUNGRAEOER, RIEMEN­ UND SEILSCHEIBEN, EINSCHL. SEILROLLEN 8463.65 VOLANIS ET POULIES 
001 
U07 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
02 8 
030 
03? 
036 
Ola 
042 
048 
060 
06? 
064 
400 
404 
6?4 
664 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 7 . 7 
103? 4 
1040 585 18 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE DER NR. »463 
1 394 
954 
1 456 
3 126 
204 
1 122 
30 
»51 
41 
27 
3 
181 
154 
353 
2 779 
126 
474 
?9 
504 
7 
7 7 
16 
3 
13 346 
9 1 14 
4 71? 
3 578 
401 
49 
47? 
5? 
1 721 
49 
251 
9 
7? 
1 
3 
1 
31 
35 
18 
111 
1 
16 
. 159 
1 
4 
• 
? 5C9 
? 1?5 
384 
364 
70 
? 
447 
. 360 
674 
78 
ιοί 
• 50 K 2 1 6 
156 
1 B54 1 66f 196 
1 75 lf 7 
591 
74 1 
. 040 10 
178 9 
7 5? 1? 9 
6 
1 1 
i 17? 
101 
1 
a 
2 ? 
64? 321 
371 1 (4 ?a 1 3 
1 
2 
8 ? 
) 7 
146 
7111 
(14? 
. 1 1 I 15/ 8 
457 4 
11 
1 1 34 
i n i ni 
156 
1?4 
736 
?9 7 4 
4 
14 1 1 
196 
1 5 1 
743 914 7 57 16 
001 002 003 
004 
005 
006 
007 
009 
029 
030 
03? 
036 
039 
04? 
048 
056 
058 
060 
06? 064 
060 
390 
400 
404 
5?8 
664 
73? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 
103? 1040 
2 737 P20 608 
5 290 
3 101 1 574 2 
26 1 
73 367 5 961 1 120 175 
61 
19 2 50 114 
38 
410 
15 
597 
371 
4 76 
2 4 
5 
70? 
70 
769 
860 
909 
PP7 
340 
1 
76 
179 
1 256 10 59 
1 486 1 290 196 
186 
130 
12» 
40 
1 
003 
37? 
467 
893 
638 2 
179 
20 110 
4 
5?8 
07? 
43 
113 
3 
39 
079 
504 
575 
337 
735 
11 
210 11 2 
191 
70 
14 
7 
4 14 
? 1? 
945 
86 7 
79 
67 33 I 1 
101 
139 
55 
1 341 
3 
? 8 
330 15 
9? 
1 2 
001 002 
003 
004 
005 
006 
007 008 
029 
030 032 
036 
039 
042 
049 
060 
06? 064 
400 404 
6,24 
664 
73? 
8 00 
ιυυυ 
1010 1011 1070 1071 I0 3U 1011 103? 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtD ITALIE ROY.UNI IRLANDE CANEMARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSt AUTRICHt tSPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHLCOSL HONGRIt tTATSUNIS CANAOA ISRAtL INDt JAPnN AUSTRALIt 
Μ Ο Ν 11 t INIRA-9 tXlRA-Ct CLASSI 1 
AtLt CLASSI ? .1 AMA .A.AnM 
CLASSt 3 
l 563 975 1 638 3 347 449 
1 575 69 791 57 117 10 
673 
793 310 806 65 
707 30 ? 17B 19 I I 11 5 4 
4 505 1 141 
495 
221 677 
144 
335 17 70 2 2? 4 
768 
84 31 
IBó 
1 
4 
639 
5 
3 723 
1 959 
1 764 
1 751 
376 
3 
677 
676 
153 
368 
677 
61? 
61 
130 
4 
39 
9 
1? 
? 
79 
1 
6 
267 
285 
477 
194 
393 
74 
3 
198 
4 
4C 
182 
76 
i 
1 
199 
9 
8 762 
7 075 
1 687 
1 682 
423 
3 
1 
3 
1 064 
31 
268 
19 
206 
23 
79 
2 29 
1 89 
40 
7 
5 
477 
5 
? 
8 
71 
6,6 9 
566 
100 
12 
1 
3 
P A R T U S ti PItCtS UtTACHttS DU NO. 8463 
5 
90 
791 
044 
207 
837 
8?3 
355 
11 
5 
noi 
OH? 
oin 
1)04 
0115 
1)06 
111)1 
008 
II7H 
1)10 
IH? 
1)16 
1138 
1)47 
049 
1156 
058 
1160 
1)6? 
1)64 
066 
190 
41)0 
404 
5 28 
664 
/37 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALttM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
4 
2 
1 
17 
2 4 
3 
1 
6 
1 
71 1 
546 
19/ 
OU? 
8511 
679 
1 1 
485 
79 
886 
55 
67? 
094 
70? 
81 
14 
10 
6 5 
81) 
18 
1 1 
15 
99b 
9H 
111 
64 
000 
moo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
47 672 
33 229 
14 443 
14 138 
5 738 
106 
1 
1 
199 
991 
251 
7 801 
527 
1 C86 
1 
201 
2 
490 
4 
678 
58 
10 
6 
7 
9 
11 
ι 
5 
15 571 
10 748 
4 823 
4 721 
1 228 
63 
10 
325 
430 
895 
893 
80 
445 
151 
315 
219 
680 
49 
14 
136 
16 
678 
374 
16 
7 
6 
17 
1 325 
6 
1 
15 
6 0 
4 444 
1 875 
2 569 
2 525 
1 102 
17 
26 
709 
108 
731 
713 
771 
7 
459 
15 
47 
4 
771 
17? 
?51 
615 
63 
110 
30 
670 
7 
1 1 
9 
13 
2 
749 
07? 
505 
7? 
2 807 
989 
797 
2 25Ï 
1 550 
12 
348 
47 
786 
51 
l 721 
972 
136 
55 
1 259 
242 
10 r 
5 97 
65 
10 558 
8 240 
2 319 
2 316 
659 
2 
620 
17 
9 
994 
5?ï 
7? 
17 
8 
56 
65 
16 
1 799 
20 
10 
1 1 1 
14 146 
8 753 
5 393 
5 215 
3 034 
32 
277 
773 
108 
579 
476 
235 
3 699 
1 493 
16 22 
58 
1 152 
47 
51 
? 
3 
? 
1 
? 
15 
766 
1 
6 
1 
656 
9 ?39 
6 448 
2 791 
2 771 
1 279 
11 
1 
1ICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLItN ODER «ETALLFOLItN UND 
ANDEREN STOFFEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. 
1RT.IN BfUTtLN.UMSCHLAtGtN OOtP AEHNL.BEHAELTN1SSEN 
1ICHTUNGEN AUS LAGEN VON MElALLFCLItN OCtR AUS ME­
'ALLFOLIEN IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
016 
038 
04? 
400 
404 
732 
.000 
010 
011 
.020 
071 
030 
040 
167 
17 
99 
779 
138 
189 
4 1 
23 
Ί 
17 
841 
381 161 159 25 
3 4 
394 122 
60) 556 
47 
47 
?C 21 1 25 1 
131 
102 29 
7 9 
25 
13 
46 
6 55 
159 
146 
14 14 
9 
70 
40 2 
16 
27 
223 168 55 
5 1 
JOINTS METALLOPLASTIQUES; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO­SITION DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES ET TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
30 
48 
429 
570 
197 
1 61 7 1 5 
243 2 42 
644 
276 
369 
365 73 3 
84 
779 
46 
1 1 
475 
4119 Ih 16 ? 
. . 
8464.10 JOINTS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 0 10 
036 
0)8 
04? 
400 4 04 7 3? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANtMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? CLASSE 3 
METALLOP 
6 
10 8 1 1 
718 
199 
61 1 184 
667 
997 1 IH 1 79 
11 14 
64 H 79 18 
163 
967 49 1 
184 161 ??6 4 1 
731 
. 150 
746 
9 131 2 39 1 7 
. 9? 
1 14 
97? 
769 153 
148 41 
a 
a 
168 
160 
. 449 29 
764 
. 43 
1 ? 
a 67 34 76 
1 234 
1 060 174 
173 
46 1 
• 
165 5 
413 
. 49 97 113 27 17 9 58 
310 1 30 
1 299 842 
457 
455 54 1 
151 10 
5 2 061 
a 309 2 7 5 1 1 167 
. 51 
2 768 2 536 232 
23? 1? 
. • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
SAETZE ODER ZUSA«»ENSTEItUNGEN VON DICHTUNGEN VER SCHIEOEKER 
ART FUtR MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR­ ODtR SCHLAUCHLEITUNGEN, 
IN BEUTELN, UMSCHLAEGEN ODE» AEHNL. BEHAELTNISSEN 
JtUX CU ASSORTIMtNTS DE JOINTS Dt COMPOSITION OIFFtRENTE 
POUR «ACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVE­
LOPPES OU SIMIL. 
001 91 
002 137 8 
OOl 21 2 
004 370 137 
004 23 1« 
006 220 84 
008 2 
030 72 ?4 
036 3 1 
038 6 
056 2 7 
400 132 50 
732 47 20 
1000 I 141 351 
1010 870 24° 
1011 271 102 
1020 262 97 
1021 82 25 
1030 4 
1031 
1040 5 5 
TEILE VON MASCHINEN, APPAt 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
77 
3 
19 
13 
ii 
3 
151 
174 
77 
χ27 
13 
. • OOER 
123 
3 
35 
29 
1 
9 
14 
236 
182 
54 
52 
30 
2 
. • MECHAN 
21 
6 
10 
159 
91 
68 
66 
10 
2 
107 
1 
33 
14 
2 
244 
224 
20 
20 
GERAETEN.AHGNI 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKt AUS UNEDIEN METALLEN, 
DURCHMESSER MAX. 25 MM 
002 
003 
004 
006 
036 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
30 
3 
15 
1 
2 
19 
18 
16 
1 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
03« 
042 
048 
050 
26R 
3 72 
3°0 
400 
480 
508 
6?4 
664 
680 
701 
706 
73? 
1000 
1010 
ion 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
103? 
71 
140 
890 
1 581 
49 
458 
1?4 
11 
75 
«5 
27 
9 
50 
17 
41 
16 
31 
55 
65 
33 
35 
18 
26 
15 
16 
4 307 
3 314 
993 
728 
207 
267 
77 
34 
5 
61 
1 
17 
16 
13 
? 
1 
474 
?09 
738 
7C0 
38 
3» 
38 
11 
10 
2 
? 
? 
44 
88 
284 
43 
704 
69 
II 
1 ι 
19 
41 
24 
17 
10 
73? 
613 
466 
47 
149 
1? 56 
802 
63 
168 
12" 
9L 
42 
1 1 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFtN ALS BRONZE 
001 39 . 3 9 19 
00? 42 8 . 34 
003 87 2 42 . 33 
004 239 12 11 17 
005 33 1 . . 3 2 
006 11 . . 1 10 
008 2 . . . 2 
028 58 . . 2 7 31 
030 136 41 . 5 4 3 
400 9R . 22 . 4 69 
664 12 . . . . 
1000 780 90 72 148 200 
1010 451 23 56 61 96 
1011 328 67 16 87 105 
1020 313 65 16 86 105 
1021 196 43 . 81 34 
1030 14 1 . 1 
1031 1 1 . . . 
1032 . . . . . 
MASCHINEN­ UND APPAPATETE I LE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 
002 
HI' I 
004 
005 
006 
030 
036 
064 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1040 
3 087 
102 
1B3 
670 
9 
24 5 
I 
??4 
110 
219 
4 892 
4 298 
592 
456 
235 
135 
31 
15 
318 
1 
37 
45B 
398 
60 
5» 
56 
7C 
??? 
22 
3 
2 
939 
934 
5 
5 
3 
60 
16 
12 
277 
?18 
58 
58 
46 
2 355 
50 
148 
145 
1 
92 
H O 
202 
140 
705 
415 
301 
97 
135 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIt 
006 R O Y . U M 
008 OANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
JAPON 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
432 
879 
302 
3 085 
171 
1 200 
39 
452 
86 
36 
11 
1 309 
282 
8 333 
6 107 
2 226 
2 185 
5 76 
IR 
1 
22 
166 
51 
361 
1 16 
389 
5 
158 
24 
4 
11 
485 
137 
935 
096 
839 
919 
196 
129 
174 
713 
14 
119 
? 
79 
1 
1 
100 
34 
317 
101 
?16 
716 
ai 
31 
144 
68? 
16 
183 
? 
137 
? 
5 
43 
1 355 
1 068 
286 
277 
145 
9 
134 
80 
173 
. 75 
377 
79 
7? 
5? 
1? 
455 
53 
373 
714 
659 
650 
136 
9 
138 
489 
4 
329 
. 167 
1 
6 
7 
14 
181 
15 
1 353 
1 128 
224 
224 
28 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS 
MECANICUES, NOA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, 
OIAMETRt MAX. 25 MM 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
10 20 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 3 
20 
31 
133 
1 1 
151 
U 
53 
435 
203 
232 
230 
170 
1 
HELICES POUR BATEAUX, 
5 
7? 
001 
00? 
003 
0 04 
00 5 
006 
0 0 8 
0?4 
078 
030 
0 3 6 
018 
042 
04» 
080 
?68 
3 7? 
390 
400 
480 
508 
624 
664 
6H0 
701 
71)6 
7 Ì ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtMARK 
ISLANDt 
NORVtGt 
S U t D t 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
L I B t R I A 
. R t U N I l l N 
R.AFR.SUD 
L I A I S U N I S 
COLOMBIE 
B P t S I L 
I S R A I L 
INUt 
THAILANUt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
162 
70 
92 
91 
27 
1 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
138 
147 
2 194 
2 009 
169 
1 017 
271 
16 
189 
337 
101 
15 
87 
15 
66 
60 
20 
79 
1 11 
12 
4 8 
U 
17 
22 23 
70 
817 
8 146 
5 942 
2 205 
1 860 
660 
339 
1 
23 
1 
1 
77 
a 
90 
3 
81 
»7 
79 
• 
EN 
4 
?51 
761 
19 
164 
9 
1 
24 
26 
37 
1 
a 
5 
79 
65 
14 
1? 
1 
1 
BRONZE 
2 
. 724 
696 
. 151 
a 
86 
1 
lfi 
24 
1 
43 
I 
88 
43 
45 
45 
43 
" 
69 
103 
a 
855 
125 
427 
112 
16 
84 
103 
. 59 
1 
4 
a 
5 
19 
2 
38 
14 
24 
24 
22 
• 
52 
40 
1 153 
a 
5 
274 
149 
. 18 
144 
5 
15 
28 
1 
71 
3 
12 
11 
37 
140 
78 
62 
62 
25 
64 
207 
54 
70 
1? 
. . 5 
a 
a 
. 1 
? 
844 
770 
1?4 
40 
25 
94 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
" 
1 661 
1 572 
89 
88 
87 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
91 
24 
43 
a 
37 
72 
23 
66 
675 
074 
693 
3a2 
159 
704 
773 
a 
22 
a 5 
6 
a 
a 
. 2 
• 
1 953 
1 672 
281 
251 
182 
30 
a 
HELICES POUR BATtAUX, EN AUTRES MATIERES OUE BRONZE 
10 
199 
3a 
3 
12 
270 
217 
53 
41 
38 
12 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
. . DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
101 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
94 
66 
229 
1 474 
42 
23 
10 
132 
864 
422 
3 409 
l 941 
1 468 
1 446 
1 005 
22 
1 
1 
39 
5 
140 
10 
5 
1 
3 
309 
187 
713 
200 
513 
512 
3?1 
1 
1 
ι 
96 
41 
1 
1 
1 
160 
148 
1? 
1? 
1 
11 
?8 
60 
? 
7 
1 
85 
29? 
31 
511 
109 
402 
40C 
367 
2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84, EN FONTE NON MALLEABLE 
79 
43 
34 
34 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 435 
67 
634 
718 
18 
181 
12 
264 
79 
251 
3 632 
3 059 
575 
536 
281 
37 
21 
10 
350 
5 
38 
3 
39 
12 
477 
424 
54 
53 
41 
330 
59 
178 
1 
21 
10 
610 
591 
19 
19 
7 
MASCHINEN­ UNO APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
062 
400 
1000 
1010 
ion 
102 0 
535 
56 
19 
366 
53 
185 
1 
90 
222 
1 540 
1 205 
335 
113 
2» 
1 
40 
1 
119 
I 
17 
i 
70» 
189 
19 1° 
59 
4 
630 
53C 
27 
78 
1 
793 
774 
19 
19 
31 
13 
48 
1 
40 
77? 
360 
93 
267 
45 
,5.45 PARTI 
CHAP. 
15 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
39 004 ALLE«.FED 
005 ITALIE 
65 006 ROY.UNI 
030 SUEDt 
23 036 SUISSt 
062 TCHtCOSt 
6 400 ETATSUNIS 
149 1000 M Ο Ν O E 
119 1010 INTRA­9 
30 1011 EXTRA­CE 
30 1020 CLASSE 1 
ES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS OU 
84, EN FONTE MALLEABLE 
273 
59 
21 
415 
32 
95 
U 
55 
»4 
54 
1 118 
896 
224 
140 
41 
1 
44 
3 
51 
5 
15 
181 
140 
41 
41 
11 
74 
1 
13 
309 
296 
14 
14 
41 
16 
a 
137 
. 71 
1 
29 
. 3 1 
299 
718 
711 
70 
3 3 
­
t I 
1 3 
16 
1 056 
27 
565 
a 
12 
84 
6 
162 
29 
186 
2 139 
1 744 
396 
358 
171 
37 
 
28 
a 
278 
256 
22 
22 
28 
3 
19 
84 
3 
178 
69 
110 
26 
1 
140 
614 
285 
329 
322 
162 
1 
73 
. 29 
10 
7 
43 
37 
174 
. 
406 
149 
757 
?57 
80 
• 
55 
1 233 
. a 
a 
. 236 
29 
19 
1 619 
1 335 
2 84 
265 
236 
19 
118 
82 
36 
36 
29 
41 
2 
21 
13 
172 
135 
37 
37 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1021 
1040 
MASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
MASCH 
IN KA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MASCH 
IN KA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MASCH 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
029 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
600 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0?9 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
MASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
97 
222 
INEN­ UNO 
941 
364 
74 
1 969 
657 
91 
23 
?? 4? 
17 
15 
53 
70 19 
4 345 
4 106 
241 
186 
91 
a 
53 
INEN­ UND 
P. 84 ANG. 
780 85 
18 
1 759 
344 
53 
14 
5 
244 
190 
16 
67 
59 
3 640 
3 052 
590 
586 
444 
4 
INEN­ UNU 
P. 84 ANG. 
277 
147 
66 
261 
148 
37 
15 
5 
29 
56 
1 051 
944 
106 
106 
51 
­
INEN­ UNU 
France 
18 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederl and 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
13 
222 
A P P A R A I E T E I L E A U S S T A H L G U S S , I N K A P . 
9 7 
1 
628 
644 
10 
2? 
2 
14 
1 
, . 35 
. 
1 451 
1 399 
5? 
52 
Π 
a 
• 
569 
. 43 
687 
2 4 8' 
. 1 
. . . 53 
5 
­
1 4CB 
1 348 
tl 7 
1 
. 53 
APPARATETEILE AUS STAHL 
4 
fl 478 
776 
20 
a 
. ; ? 
16 
3 
59 
87C 
7Bfl 
83 
83 
5 . 
617 
304 
4 
21 
954 1 
927 1 
28 
28 
23 
­
APPARATETEILE AUS STAHL 
41 
? 
33 
114 
3 
1 
1 
: 3
204 
197 
11 
11 
9 
• 
41 
. 5C 
81 
2 
10 
. . 
29 
182 
153 
29 
24 
. • 
.153 189 
90 
30 
647 
10 
8 
1 
i 1 27 
15 
15 
. 5 
* 
920 488 
898 411 
23 77 
23 76 
3 60 
. ■ 
Italia I 
21 
• 
84 ANC 
30 
10 
. 10 
10 18 
78 
50 
28 
28 
. . 
, FREIFORMGESCHMIEDtT, 
32 122 56 9 
8 
953 
3 65 
16 
14 
2 2 
67 174 
27 140 
. 7 
. 
167 580 
060 226 
107 354 
103 354 
96 319 
4 . 
9 
16 
. 23 
, 3 
. . a 
. . 17 
• 
69 
51 
18 
IB 
1 
. 
, GESENKGESCHMIEDET, 
9 
9 
19 
19 
216 
U 
14 
. 32 
> 3 
14 
3 
27 l 
> 115 
ι 2 75 
40 
40 
39 
. 
20 
89 
19 
23 
165 
140 
25 
25 
APPARAltTtILt, IN KAP.84 ANG., AUS SIAHL, 
AUS STAHLGU! 
1 404 
2 257 
1 442 
4 187 
424 
842 
490 
17 
294 
5 
370 
193 
59 
18 
23 
66 
l 450 
3 
1 
146 
13 709 
11 043 
2 666 
2 560 
877 
10 
, 92 
INEN­ UNO 
48 
18 
4 
135 
2 
27 
22 
3 
5 10 
6 
286 
234 
51 
51 
40 
INEN­ UND 
, 80' 
77 
711 
274 
268 
55 
, ' , 1 
1 
24 
. . » 591 
. . • 
2 7RF 
2 143 
645 
63, 
17 
7 
9 
¡FORM­ OütR GtStN 
819 
1 
1 151 
1 660 
22 
136 
5 
a 
12 
. 13 
8 
1 
. 18 
. 273 
. . 1 
4 118 2 
3 792 2 
326 
3C7 
33 
a 
19 
79 272 
385 49 
74 
1 
6 
7 
3 
1 
2 
4 
13 
60 
27 
3? 
31 
1? 
APPARATETEILE AUS KUPFER, 
12 
12 
; ; . 
, ' 
3 
3C 
1 
16 
74 
23 
a 
a 
. 
114 
114 
. 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
APPARATETEILE AUS ANDEREN 
TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
732 
954 
1000 
1010 
310 
786 
1 067 
2 342 
108 
317 
31 
112 
79 
39 
5 
8 
413 
3 
2 
2 
5 676 
4 961 
62 
42 
17 128 
447 1 165 
60 16 
52 99 
7 
28 6 
1 
67' 
4 
. . 
165 
. . 2 
1 651 
619 1 471 
84 
ol 
10 
7 
1 
1 
83 
80 
197 
. 1 110 
ι 238 
421 
9 
> 170 
5 
166 
160 
! 9 
17 
L 1 
57 
1 177 
1 
. 1 13 
1 2 074 
) 1 2 86 
S 787 
1 729 
i 508 
. 58 
Ν KAP.84 
1 30 
i 1 
. 2 
i • ! 1 
! 3 
. k 
b 37 
ï 33 
) 4 
) 4 
7 4 
234 
16 
67 
1 073 
. 145 
9 
8 
27 
. 146 
13 
3 
1 
3 
1 
369 
2 
1 
1 
2 126 
1 543 
583 
574 
194 
3 
. 5 
ANG 
1 
13 
28 
15 
13 
13 
9 
STOFFEN ALS GRAU­, 
1NG 
1 99 
! 117 
905 
| . 1 25 
9 
1 1 
Ί 5 
I 34 
13 
4 
3 
5 17 
1 
1 
. 
> 1 240 
1 1 156 
140 
15 
17 
631 
. 86 
22 
89 
26 
22 
1 
3 700 
2 
1 
. 
1 277 
912 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1040 
8465.5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
048 
060 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
AtLt 
CLASSE 3 
PARTIES 
EG-CE 
ET 
79 
84 
France 
24 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
>IECtS DETACHEES DE MACHINES ET 
CHAP. 34, EN AC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8465.53 PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
5 
4 
ET 
848 
3i4 
101 
813 
405 
75? 
15 
19 
96 
55 
19 
36 
330 
62 
466 
799 
679 
634 
715 
1 
36 
1ER COULE 
98 
9 
1 ?97 
375 
61 
12 
10 
60 
4 
. . 157 
. 
2 089 
1 854 
236 
235 
77 
. • 
OU MOULE 
3 75 
19 
710 
3 
36 
15 
. 
1 206 
1 143 
63 
21 
5 
a 
36 
»IECES DETACHEES DE MACH 
CHAP. 84, NUA., 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLE«.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 3 
8465.55 PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1 
4 
3 
1 
1 
tl 
796 
104 
49 
95? 
370 
87 
73 
46 
354 
169 
10 
606 
40 
570 
330 
740 
231 
574 
9 
1 
90 
107 
a 
763 1 18 
. 2 
5 
1 
19 
li 
017 
979 
38 
38 
7 
. • 
NES ET 
EN FER OU ACIER FORGE 
6 
17 
413 
175 
14 
1 
2 
17 
13 
10 
40 
40 
747 
625 
122 
122 
32 
• 
517 
a 
2 
257 
4 
12 
a 
3 
. S3 
a 
57 
-
906 
792 
114 
113 
56 
• 
1 
1 
1 
25 91 
. 199 
12 
35 
2 
19 
»e 30 
. 12 
• 
511 
353 
158 
15C 
137 
9 
'IECES DETACHEES DE MACHINES ET 
CHAP. 844, NDA., 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE ROY.UNI 
SUEUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INIRA-9 
tXIRA-Ct 
CLASSE 1 
ALLt 
CLASSt 2 
8466.58 PAHTItS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
600 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CHAP.84 
tSTAMPt 
FPANCt 
BttG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNt 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8465.60 PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
8465.70 PARTIES 
001 
00? 
003 
0U4 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
400 
404 
73? 
954 
1000 
1010 
2 
2 
tl 
545 
37? 
330 
938 
774 
1 16 
1 1 1 
3 6 
54 
179 
818 
4 17 
38 7 
196 
70? 
1 
EN FER OU ACIER ESTAMPE 
75 
3 
95 
243 
6 
1 1 
10 
73 
19 
437 
171 
65 
65 
46 
-
56 
. 304 
89 
9 
33 
1 
3 
a 
55 
551 
492 
59 
59 
4 
-
1 
767 
a 
164 
. 14 
9 
3 
a 
3 
461 
447 
15 
16 
1? 
-
M t C t S UtIACHtES OE MACHINES ET 
NUA., 
3 
3 
6 
U 
2 
1 
1 
5 
39 
79 
10 
10 
3 
Dt 
1 
1 
DE 
407 
947 
078 
89? 
899 
519 
775 
113 
670 
20 
731 
481 
136 
16 
31 
5? 
580 
24 
13 
356 
664 
45? 
716 
089 
951 
78 
6 
95 
tN FER DU 
1 636 
77 
1 783 
327 
430 
243 
66 
5! 
64 
Π 
1 44< 
17 
6 170 
4 496 
1 675 
1 654 
127 
2 
. 17 
ACIER, NON 
1 118 
. 4 366 
2 307 
100 
30 7 
16 
16 
71 
. 43 
38 
1 
a 
16 
, 1 035 
. 19 
9 455 
8 214 
1 242 
1 224 
169 
1 
. 16 
1ACHINES ET APPAREILS DU 
176 
60 
70 
719 
11 77 
110 
19 
24 
11 32 
??9 
018 
714 
714 
164 
35 
2 
61 
5 
21 
. . ] 
1 
6 
134 
124 
1C 
10 
2 
48 
a 
4 
391 
1 
38 
a 
I 
. a 
2 
488 
486 
3 
3 
1 
HACHINES ET APPAREILS DU 
COUtE 
2 
1 
5 
4 
16? 
069 
. 933 
77 
170 
2 
2 
198 
a 
136 
a 17 
a 
7 
a 
184 
a 
195 
043 
302 
741 
731 
335 
3 
a 
7 
22 
94 
Ita 
APPAREILS DU 
179 
143 
72 
22 
141 
2 
42 
30 
50 
. 118 
809 
559 
750 
749 
176 
1 
• 
APPAREILS DU 
1 
197 
17 
77 
a 
179 
70 
70 
7? 
74? 
73 
. 417 
. 
163 
405 
758 
758 
340 
APPAREILS OU 
374 
18 
14 
. 77 7 
98 
7 
76 
5 
566 
439 
178 
177 
170 
1 
APPARtlLS OU 
HOULE, 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
119 
174 
898 
. 395 
977 
457 
?5 
808 
20 
947 
364 
28 
13 
7 
3? 
030 
12 
. 115 
376 
971 
406 
365 
147 
1 
. 40 
1 
5 
1 
11 
8 
3 
3 
1 
CHAP. 84, EN CUIVRE 
1 
23 
. 168 
a 
9 
110 
16 
9 
1 
7 
353 
202 
151 
151 
136 
64 
? 
9 
. 5 
4 
. ? 
Il . 5 
100 
83 
la 18 
13 
CHAP. 94, EN AUTRES 
QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA-9 
1 
7 
11 
10 
? 
3 
34 
28 
53? 
198 
487 
367 
541 
463 
771 
904 
821 
181 
33 
40 
797 
105 
38 
30 
374 
809 
a 
340 
96 
2 959 
233 
272 
51 
152 
29 
17 
. 78 
361 
7 
a 
. 
4 553 
3 955 
252 
. 585 
1 444 
40 
486 
2 41 
31 
3 
. 
580 
a 
6 
30 
3 501 
2 808 
1 
2 
2 
45 
272 
a 
602 
53 
631 
1 
36 
99 
? 
. 
179 
5 
. -
968 
603 
OU CUIVRE 
10 
12 
11 
397 
402 
584 
a 
715 
56 
51 
44 
4?8 
48 
18 
8 
?41 
1 
14 
■ 
519 
706 
5 
1 
1 
10 
7 
ia 
?3 
204 
5 
1 
43 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
62 
345 
254 
91 
91 
a 
-
57 
5 
3 
83 
. 6 
a 
a 
7 
. a 
80 
-
243 
155 
88 
88 
9 
. 
114 
12 
9 
490 
. 56 
2 
13 
5 
97 
803 
683 
120 
119 
20 
. 
3U 
013 
118 
687 
959 
. 634 
57 
70 
486 
a 
550 
66 
26 
3 
1 
3 
882 
II 
13 
15 
620 
469 
152 
115 
173 
21 
6 
15 
13 
. 5 
99 
. 5 
. . 3 
9 
12 
154 
123 
32 
32 
12 
NAT. 
838 
184 
217 
362 
. 018 
116 
631 
244 
111 
15 
4 
986 
97 
ia -
882 
737 
* ) A n m e r k u n g e n zu den e inzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
713 
699 
7 ­, 6 
1 10 
51 
61 
l : 
ι »ι: 
177 
11 
11 
18 
WAREN DES KAP. B4, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?» 
0 30 
03? 
036 
038 
047 
09 9 
06? 
4 00 
4 04 
71? 
24 1 
5 
3 1 
6 
1 
Ί 
|M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
11 
242 
5 
33 
6 1 
1 
176 
?99 
78 
77 
5? 
1 
375 
7 97 
7» 
77 
8? 
365 1011 
361 1020 
138 1021 
1 1030 
3 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02» 
030 
037 
0 36 
033 
04? 
058 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA-Ct 
CLASSE I 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
5 513 
5 439 
1 948 
11 
29 
598 
591 
700 3 2 
692 
661 
75 
76 5 
765 
131 
913 
ao? 
538 
1 n MARCHANDIStS DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR IA POSTE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HAREN OES KAP.84,ALS S C U F F S - U. LUF TFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 849B.00 
ELEKTRISCHE GENERATOREN, MClCREr. LND ROTIERENDE UMFCRMER; 85C1 
TRANSFORMATOREN, CROS SELSPLLEN UNC ANOERE SELBSTINOUKTICNS-
SPULEN; STPrPRICFTE» 
SYNCHRONMOTOPtN, ΜΑχ. IR t, 8501.01 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
OANtMARK 
NORVEGt 
SUEOE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.tAMA 
.A.AGM 
CLASSt 3 
461 
750 
280 
II 314 
510 
1 657 
278 
40 
490 
17 
2 255 
80 
12 
78 
39 
1 175 
10 
81 
19 063 
14 755 
4 308 
4 170 
2 372 
12 
1 
2 
124 
750 
2 76 
4 4Θ9 
359 
712 
115 
14 
225 
11 
1 100 
44 
11 
47 
26 
520 
a 
42 
B 271 
6 204 
2 067 
1 930 
1 386 
7 
1 
1 
79 
4 
12? 
3 
15 
a 
. 1 
. la 
. . , . 5 
. 4 
373 
794 
2a 
78 
19 
. 
. a 
6 703 
148 
930 
163 
26 
264 
6 
1 137 
36 
1 
31 
13 
650 
2 
35 
10 469 
8 257 
2 213 
2 162 
1 46 7 
5 
1 
45 
MARCHANDIStS OU CHAP.34 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
GENERATRICES,MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTAT IFS,ELECTRIQUES¡ 
TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS STATIQUES! BOBINES OE 
REACTANCE ET SELFS 
MCTEURS SYNCHRONES, MAX. 16 k 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
030 
036 
038 
04? 
04 8 
06? 
400 
404 
737 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
103C 
1040 
160 
37 
9? 
754 
56 
73 
2 
17 
189 
1 1 
7 
?5 
1 19 1 
55 
17 
1 206 
673 
530 
49 8 
?17 
19 
1 3 
16 
3 0 
30 7 
18 7 
I |9 
1 1» 
MOTOREN BIS 60 U, AUSCtN. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
029 
030 
076 
03» 
040 
042 
048 
056 
059 
064 
06(, 
190 
400 
404 
578 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1032 
1040 
784 
46 
64 9 
1 291 
32 5 
280 
161 
R 
5 
44 
174 
386 
2 
12 
10 
94 
3 
5 
29 
2 
611 
2 
4 
173 
250 
5 372 
3 550 
1 »21 
1 445 
613 
256 
17? 
FAHRMOTOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
04 9 
0 56 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
46 
77? 
?5 
31 
77 
178 
71 
22 
237 
31 
14 
l 147 
606 
542 
294 
277 
6 
241 
76 
141 
9 1 
13 
56 
2 
4 
?" 
22 
421 
795 
137 
109 
17 
76 
42 
1 
1C4 
19 
5 
709 
8 
396 
171 
775 
1? 5 
?66 
119 
1? 
4 1 
5C7 
4 57 
49 
48 
14 
ALLSTROMMOTOREN 
0C1 
oc? 
003 
004 
005 
004 
008 
030 
03? 
0 36 
038 
04? 
04a 
1 135 
578 
163 
1 864 
662 
? 14 
18 
143 
3 
615 
106 
105 
54 
175 
96 
ι ai4 593 
139 
7 
17 
1 
50? 
4 
101 
l 
78 
75 
3 
3 
7C1 
52 
34 3 
43 
3 5 
1 
5 
i 
19 
4 
10 
9 
26 
9 
. 1 
7 
. ? 
1 
. . a 
3 
. • 
5? 
46 
6 
6 
1 
. • 
IN BIS 
65 
1? 
a 
140 
9 
57 
. 1 
. 5 
1? 
3 
. 1 
. . 1 
. . a 
70 
. . 13 
2 
541 
483 
59 
55 
20 
2 
. 2 
13 
76 
101 
99 
69 
4? 
a 
191 
19 
9 
1 
1 
. 1 
4 
. 1 
130 
1 
43 
. 37 
19 
. 1 
179 
1 
a 
. 1 
91 
. 79 
15 
506 
235 
2 70 
2 54 
131 
15 
1 
18 H 
215 
12 
356 
a 
21 1 
154 
161 
5 
. 14 
132 
378 
? 
a 
15 
a 
a 
5 
. ? 
491 
a 
. 119 
776 
2 493 
1 116 
1 377 
1 144 
527 
228 
a 
6 
97 
2 
43 
. 5 
8 
a 
2 
18 
1 
. 10 
14 
202 
155 
47 
44 
20 
2 
• 
662 
356 
13 
a 
7 
10 
6 
119 
a 
59 
1 
. • 
14 
? 
173 
a 4 
. a 
73 
. 4 
74 
. 71 
. 76 
1 
260 
143 
1 16 
101 
71 
3 
1? 
474 
13 
1 ? 
694 
1 5 
10 
74 
15 
81 
79 
76 
1 410 
1 209 
200 
90 
35 
. a 
110 
57 
1 
1 
84 
. 13 
24 
17? 
3 
71 
78 
9 
• 
419 
156 
763 
731 
199 
4 
79 
203 
5 
2 
316 
4 1 
3 
1 
2 
5? 
78 
a 
4? 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
043 
06? 
4 00 
4U4 
7 32 
740 
1000 
1010 
1UI1 
1070 
1071 
10 10 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOt 
suisst AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν U F 
INIRA­9 
LXTRA­Ct 
r.tAssr l Atlt 
ClASSt 2 
CLASSt 3 
8501.03 MCTtURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
064 
066 
390 
400 
404 
523 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TRANCI 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDÍ 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
8501.05 MCTEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
056 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8501.0c 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
032 
036 
033 
042 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
MOTEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
? 
1 
? 
2 
3 
14 
7 
6 
4 
? 
Ut 
4 
5 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
34 
22 
12 
U 
4 
181 
701 
108 
067 
475 
910 
41 
784 
110 
67 
77 
44 
37 
779 
1? 
594 
4 4 
779 
994 
737 
6 30 
661 
60 
47 
*AX. 50 
414 
797 
719 
999 
365 
953 
34 1 
136 
34 
576 
569 
575 
16 
57 
81 
45 
17 
17 
165 
11 
861 
46 
72 
451 
646 
401 
?35 
166 
737 
770 
675 
. 751 
a 
74 
8? 
1 719 
56 
465 
1 
199 
391 
1 
a . a 
1 153 
1 
12 
3 
3 657 
1 900 
1 757 
1 753 
580 
3 
­
H, SF 
a 
106 
7 76 
1 176 
471 
?96 
1 
73 
. 183 
109 
3 
a 
20 
. 2 
2 
. . . 1 523 
20 
27 
706 
75 
4 4 66 
2 299 
2 167 
2 064 
295 
88 
a 
5 
OE TRACTION 
l 
4 
2 
1 
1 
608 
31S 
701 
358 
96 
138 
93 
648 
135 
36 
165 
739 
68 
130 
77 7 
40? 
779 
88? 
5 
169 
UNIVERSELS 
3 
2 
1 
8 
1 
3 
ose 
716 
438 
740 
660 
97? 
75 
991 
1? 
057 
197 
345 
85 
28? 
7 
418 
51 
78 
4 
75 
3 
. 128 
62 
1 
1 014 
787 
227 
96 
32 
. 
131 
55Ó 
714 
4 918 
1 440 
548 
31 
202 
7 
2 370 
25 
333 
3 
82 
. 173 
207 
8 
13 
. U 
82 
23 
. , . 97 
. 4 
• 
70 9 
433 
222 217 
115 
5 
­
130 
2 119 
156 
a 
155 
28 
8 
44 
?0 
. . . 193 
! • 
2 854 
2 588 
266 
266 
73 
. ­
MOTEURS SYNCHRONES 
224 
. 2 92 7 
656 
46 
318 
a 
2 
24 
26 
38 
15 
. 16 
. . 3 
a 
. a 
264 
. . 44 
" 
4 508 
4 073 
435 
429 
104 
. a 
3 
74 
a 
5 
46 
1 
6 
. . 1 
. . 8 
­
145 
136 
9 
9 
1 
a 
­
552 
. 638 
1 208 
131 
90 
2 
61 
1 
19 
67 
7 
12 
458 
69 
. 2 486 
37 
355 
1 
12 
1 
67 
188 
63 
a 
4 
. . 12 
. . . 400 
18 
. 65 
5 
4 245 
3 416 
829 
808 
320 
7 
, 14 
28 
14 
. 432 
3 
15 
10 
a 
a 
. . 19 
­
52 1 
492 
29 
29 
10 
. 
­
188 
242 
a 
731 
54 
49 
8 
5 
l 
6 
14 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
3 
3 
1 
Ut 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
14 
7 
7 
6 
3 
1 
1 
794 
3 
ai5 
a 
411 
221 
10 
63 
404 
21 
7 
. 37 
787 
a 
?99 
36 
4ia 
756 
16? 
088 
49? 
sa 37 
3ΛΧ. 
564 
66 
336 
a 
861 
909 
337 
90 
8 
189 
857 
440 
16 
3 
66 
? 
a 
17 
. U 
?6B 
? 
. 074 
565 
693 
16? 
531 
939 
510 
569 
a 
23 
21Θ 
21 
IBI 
41 
38 
1 
19 
121 
1 
. 67 
67 
7B? 
501 
781 
77B 
144 
? 
1 
533 
915 
63 
. 35 
55 
?4 
703 
. 515 
a ? 
a 
185 
5 
33 
485 
. 52 
2 
3 
399 
2 
17 
44 
a 
54B 
11 
278 
5 
? 091 
762 
1 330 
1 306 
403 
14 
10 
18 U 
2 168 
51 
199 
2 781 
75 
7 
9 
1 
111 
376 
4 
. 14 
15 
41 
. a 
165 
. 406 
6 
a 
62 
1 
6 489 
5 285 
1 204 
997 
491 
1 
a 
706 
?ae 
1 
8 
46? 
. 51 
78 
604 
10 
35 
37 
83 
­
1 668 
811 
856 
817 
695 
3 
37 
774 
9 
73 
1 383 
730 
10 
10 
3 
147 
93 
? 
69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
05Θ 
060 
062 
066 
068 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
39 
6 
115 
163 
189 
132 
7 
98 
30 
6 479 
4 652 
1 827 
1 274 
864 
34 
a 
a 
520 
France 
2 . 139 
139 
69 
7 
18 
77 
3 101 
? 023 
1 C78 
720 
523 
27 
. a 
331 
1000 
Belg.­Lux. 
39 
4 
a 
. . 35 
a 
7 
. 
8C0 
675 
124 
81 
25 
. , a 
44 
SCHHEISSSTROMERZEUGER, OHNE SCHWE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
37 
50 
45 
39 
10 
19 
31 
7 
673 
120 
1 049 
197 
852 
851 
59 
. ι 
. 11 
9 
9 
5 
21 
a 
794 
36 
385 
33 
35? 
351 
71 
a 
1 
STROMER ZEUGUNGSAGGREGATE 
MOTOR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
048 
062 
400 
7 06 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BIS 75KVA, 
53 
30 
54 
218 
5 
?36 
6 
7 
266 
3 
5 
907 
601 
306 
235 
3 
14 
1 
7 
AUSGEN. 
5 
2 
35 
5 
34 
a . 107 
a 
* 
188 
80 
10» 
103 
. a 
. a 
• 
STROMER 7EUGUNGSAGGREGATt 
MOTOR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
03B 
040 
042 
052 
056 
760 
400 480 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UtBER 75 KVA, AUSG 
350 
4? 
19? 
675 
10 
501 69 
?30 
15B 
94 
50 
8 
15 
13 
2 
18 
12 
311 
21 
3 
56 
2 865 
1 838 
1 025 
936 
460 
50 
40 
1 
ICI 
54 
10 
47 
. 61 
. 94 
. a 
a 
. , a 
. 40 
. . 
407 
212 
195 
195 
61 
. • 
STROMER ZEUGUNGSAGGREGATE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
048 
060 
066 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MIT ANTRIEB DURCH 
304 
196 
50 
753 
14 
281 
21 
1 
14 
11 
23 
13 
15 
184 
87 
156 
2 139 
1 616 
572 
413 
15 
127 
2 
33 
i 
2C5 
12 
1 
a , 14 
4 
a 
14 
a 
102 
87 97 
558 
219 
339 
237 
4 
87 
. 14 
GtEICHSTROMMOTOREN UNO ­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
066 
068 
400 
404 
732 
740 
304 
48 
31 
1 973 
682 
102 43 
1 
7 
»101 
20 
5 
1 
53 
38 
11 
61 
. 47 
44 
10 
256 
43 
5C 
26 
. 32 
21 
26 
23 
a 
10 
2 
1 
1 
. 
84 
79 
5 
5 
4 
. . 
ANTRIEB 
kg 
Nederland 
. 1 
. . 21 
. 30 
389 
331 
59 
58 
6 
. . . 1 
i m p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
. . 32 
. 3 
. 
1 269 
1 053 
216 
216 
179 
. . a 
• 
ISSAUSRUESTUNG 
14 
36 
. 5 
2 
1 
a 
4 
368 
. 
448 
57 
391 
391 
23 
. • 
2 
14 
8 
. a 
3 
8 
2 
4 
34 
124 
26 
9B 
98 
11 
. • 
NIMEXE 
o r t 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
a 
114 
24 
. 25 
a 
. 3 
920 
570 
350 
199 
131 
7 
a . 144 
. . 2 
, a 
. . 6 
­
8 
2 
6 
6 
a 
. * 
DURCH KOLBENVERBRENNUNGS­
SCHhElSSSTROMERZEUGER 
73 
. 22 
26 
a 
46 
a . 16 
a 
4 
142 
120 
22 
21 
a 
1 
1 
a 
• 
ANTRItP 
:N. SCHkt 
fl . 6 4 
66 
. 6F 
a 
. . , . , a 
. . . 12 
7C 
. 56 
34Í 
20e 
13Í 
12« 
la 
« 
, AUSGEN. 
8 
16 
. 123 
a 
53 
6 
7 
34 
3 
. 
258 
205 
51 
41 
l 5 
. . 7 
2 
3 
30 
a 
a 
25 
a 
. 14 
. ­
78 
50 
17 
17 
1 
. . . * 
25 
6 
. 34 
. 71 
. . 95 
. 1 
241 
136 
106 
98 
1 
8 
. . « 
DURCH KOLHENVtRHRtNNUNGS­
lSSSTROMtRZtUGER 
234 
41 
381 
. 371 
31 
151 
120 
. . . 15 
a 
. 38 
55 
a 
a . 
1 450 
1 065 
384 
34C 
285 
5 
40 
71 
. 27 
. . 4 
34 
a 
14 
a 
35 
8 . 12 
a 
. 39 
21 
3 
• 
277 
136 
141 
108 
57 
33 
. 
17 
168 
11 
18 
24 
15 
107 
386 
219 
167 
167 
57 
SCHUEISSSTROMERZEUGER UNO KOLBEN VERBRENNUNGSMOTOR 
25 10 
58 
79 
139 94 
24 
' 
4' 
261 
211 
4 
41 
; 
GENERATO! 
4 
4' 
32 
5< 
1 
* a 
! 
a 
291 
271 
1< 
13 
. : î « 
tN, BIS C 
6 
1 
19 
a 
1 
90 
a 
1 
i a 
a 
. 2 
a 
15 
135 
115 
20 
20 
2 
. 
,75 KW 
1 7 118 
5 
7< 
1 1 
1 17 
: 
11 
23 . 312 
20 
45 
1 
2 
4 24 
1 1 
. 
1 
1 
. a 
. 7 
• a 6 1 
263 
135 
2 
315 
. 52 
21 
. a 
6 
16 
4 
15 
72 
. • 
939 
787 
151 
95 
7 
3R 
. 19 
133 
22 
1 
1 589 
. 11 
2 
. 70 
2 
3 
1 
53 
1? 
11 
?1 
a 
7 
43 
058 
060 
062 
066 
068 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8501.01 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8501.Ot 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
048 
062 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANlt 
BULGARlt 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
26 
18 
7 
7 
4 
4? 
10 
1 19 
127 
147 
286 
35 
773 
lia 
076 
164 
86? 
?87 
744 
176 
l . 446 
France 
1 
12 
8 
4 
4 
2 
GROUPES ELECIROGENES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
S8 
78 
99 
137 
74 
39 
99 
¿4 
444 
378 
370 
466 
903 
902 
129 
. 1 
GROUPES ELECTROGtNES 
TERNE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
•A.AOM 
CLASSt 1 
MAX. 
2 
1 
2 
8 
. 102 
14? 
C49 
31 
143 
106 
746 
707 
539 
175 
604 
107 
a 
. 255 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
40 
1 
a 
. a 
273 
1 
27 
. 
3 121 
2 62 0 
501 
459 
138 
. . . 41 
Nederland 
177 
65 
• 
1 555 
1 283 
272 
270 
25 
1 
a 
a 
1 
POUR LA SOUOURE,SANS 
i 25 
15 
16 
14 
65 
. 725 
92 
954 
71 
883 
89? 
65 
, 1 
50 
47 
83 
a 
19 
5 
5 
3 
. 
211 
199 
12 
12 
10 
. • 
40 
63 
a 
25 
a 2 
. 11 
699 
. 
85 7 
138 
718 
718 
17 
. • 
ENTRAINES PAR MOTEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
a . 248 
. 38 . 
5 145 
3 625 
l 520 
1 517 
1 227 
2 
1 
î 
DISPOS.DE 
8 
14 
17 
. . 4 
28 
8 
14 
236 
330 
43 
287 
287 
37 
a « 
Italia 
ΐ 117 
25 
539 
2 
a 
12 
3 459 
2 429 
1 030 
866 
250 
16 
. 148 
SOUDAGE 
14 
3 
18 
15 
3 
3 
. . -
A COMBUSTION IN-
75KVA, AUTRES OUE POUR LA SOUOURE 
290 
54 
78 
711 
14 
774 
7? 
13 
84? 
14 
13 
871 
876 
945 
905 
1? 
79 
4 
. 13 
8501.09 GR'lUPtS ELtCTROGENlS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?R 
U30 
032 
036 
038 
040 
042 
052 
056 
260 
400 
480 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TLRNt 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt sutot FINLANDE suisst AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
GUINEt 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
a 
15 
8 
169 
14 
9? 
1 
a 
166 
, ■ 
456 
796 
169 
169 
1 
. . . « 
74 
. 30 
73 
. 112 
. . 33 
. 13 
344 
290 
54 
50 
a 
4 
4 
a 
• 
19 
25 
. 294 
a 
204 
21 
13 
120 
14 
. 
718 
543 
175 
146 
4 
17 
a 
a 
13 
ENTRAINES PAR MOTEURS 
DE PLUS OE 75KVA, 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
418 
119 
707 
4 14 
26 
96? 
756 
927 
2 56 
361 
324 
1? 
13 
54 
10 
88 
10 
009 
15 
15 
110 
097 
975 
719 
078 
532 
49 
92 
1 
8501.12 GROUPES ELECTROGtNES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0O8 
030 
032 
036 
048 
060 
066 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8501.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
066 
068 
400 
404 
732 
740 
ENTRA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
NES PAR MOTEUR 
3 
1 
8 
6 
? 
1 
» MCTEURS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
2 
4 
l 
1 
970 
355 
169 
441 
29 
2 59 
53 
24 
134 
7? 
50 
61 
15 
789 
502 
688 
643 
276 
367 
771 
105 
520 
l 76 
1 
? 
1 
1 
. . 18? 
771 
?!> 
??6 
. 740 
. 361 
a 
. . a 
. . a 
117 
. a 
• 
573 
8 54 
719 
719 
740 
a 
­
5 
7 
40 
a 
a 
46 
a 
a 
83 
. • 
191 
101 
90 
90 
2 
a 
. a 
• 
192 
7 
. 176 
. 280 
a 
. 435 
. 5 
1 113 
656 
457 
450 
5 
7 
a 
a 
• 
A COMBUSTION IN­
AUTRES QUE POUR LA SOUUURt 
30 
. 300 
143 
. 222 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
10 
224 
a 
a 
110 
1 039 
695 
345 
335 
a 
10 
• 
, AUTRES CUE 
865 
82 
a 
984 
a 
1 476 
59 
616 
39 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
88 
a 
179 
a 
a 
• 
4 409 
3 465 
944 
847 
668 
5 
92 
393 
3 
25 
a 
a 
4 
183 
a 
51 
a 
248 
12 
a 
36 
a 
a 
. 161 
15 
15 
• 
1 149 
607 
543 
509 
311 
34 
• 
POUR LA SOUOURE ET 
S A COMBUSTION INTERNE 
5 
1 
078 
25 
6 
. a 
134 
13 
a 
57 
a 
397 
501 
454 
657 
116 
541 
888 
13 
501 
a 
57 
GENERATRICES 
347 
148 
754 
790 
443 
673 
15? 
12 
71 
740 
90 
14 
17 
84 
31 
13 
483 
57 
170 
198 
1 
a 
77 
39 
178 
119 
76 
2 
2 
10 
159 
34 
3 
. a 
19 
a 
174 
a 
51 
• 
76 
a 
87 
263 
2 
117 
a 
a 
« 9 
a 
a 
a 
3 
a 
165 
725 
545 
180 
180 
12 
. a 
• 
A COURANT 
287 
a 
39 
230 
792 
190 
. a 
23 
36 
26 
« . . . a 
150 
a 
9 
• 
27 
99 
435 
65Î 
22 
22 
1 258 
1 212 
46 
45 
1 
1 
1 
• 
CONTINU, 
161 
12 
a 
456 
18 
199 
5 
2 
8 
4C 
28. 
23 
2 
40 
a 
2 
300 
. 23 
a 
6 
a 
• « 14 
. 69 
484 
367 
117 
117 
33 
a 
a 
• 
MAX. 0,75 
1 561 
63 
171 
a 
514 
179 
130 
8 
24 
253 
13 
3 
a 
a 
a 
a 
526 
16 
55 
5 
130 
a 
a 
1 086 
. 24 
13 
71 
166 
. 76 
. . 18 
10 
a 
a 
328 
, a 
• 
1 922 
1 254 
668 
668 
313 
. ­
NON 
844 
249 
41 
1 665 
. 185 
53 
1 
a 
44 
28 
9 
15 
363 
1 
­
3 519 
3 036 
483 
441 
46 
18 
a 
243 
KU 
338 
46 
6 
2 976 
. 79 
15 
a 
6 
252 
13 
8 
17 
B4 
12 
13 
396 
39 
55 
193 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
11)00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
­• 
531 
1°4 
398 
293 
17» 
4 5 
. 60 
France 
414 
712 
121 
95 
5» 
a 
a 
26 
GLFICHSTROMMOTOPEN UNC ­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
04 2 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
523 
608 
616 
63? 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
4 
3 
1 
1 
306 
75 
94 
149 
293 
»7 
7 
177 
1 
7 
«1 
32 
36 
36 
. 10 
10 
76 
28 
716 
264 
8 
106 
152 
a 
. . 56 
6 
»?? 
136 
636 
360 
124 
163 
. a 
113 
a 
14 
23 
363 
146 
4 
? 
3 
a 
1 
40 
. 4 
. . 2 
10 
. . . 255 
. 41 
152 
. . . 70 
1 
1 C81 
555 
526 
106 
42 
153 
a 
. 267 
1000 
Belg.­Lux. 
5 C 
481 
2f 
2> 
U 
• 
kg 
Nederland 
119 
101 
li li t 
, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5β5 
52 7 
58 
51 
27 
1 
a 6 
GENERATOREN, > 0,75 8IS 7,5 
45 
a 
14 
76 
25 
fl a 
3 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
10 
a 
. . . . • 
186 
172 
14 
14 
3 
. a 
a 
• 
9 
16 
ITI 
3 
18 
. fl a 
1 
3 
, 3 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 3 
. . . a 
a 
• 
235 
224 
11 
11 
5 
a 
a 
a 
* 
GLEICHSTROMMOTOREN UND ­GENEPA TOREN, > 7,5 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
66? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
4 
3 
353 
142 
309 
625 
89 
359 
59 
5 
'19 
3 
I H 
29 
66 
87 
55 
79 
144 
9 9 
12 
1?8 
l» 
? 
882 
933 
951 
535 
250 
24 
1 
a 
391 
. 42 
134 
285 
24 
25 
10 
a 
24 
. 14 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
»1 
a 
48 
. 1 
656 
520 
176 
9? 
38 
a 
. , 84 
1C5 
, 4 7 
323 
28 
18 
1 
a 
?3 
. 4 
? 
. . a 
a 
1 
. . 1 
a 
1 
555 
571 
34 
33 
79 
1 
a 
. 1 
52 
65 
359 
11 
45 
11 
? 
11 
1 
5 
1 
5? 
? 
. . . . . 7 
. • 
626 
542 
84 
81 
20 
1 
1 
a 
1 
GLEICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN, > 75 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02» 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
3 
? 
1 
1 
466 
91 
43? 
48 3 
33 
106 
8 
95 
181 
25 
94 
71 
5 
403 
14 
3 
37 
311 
90? 
620 
184 
111 
354 
24 
8 
45 
a 
1? 
a 
749 
10 
5 
. 81 
81 
1 
6 
a 
. 68 
. a 
a 
751 
767 
277 
491 
487 
167 
. . 2 
153 
a 
41 
199 
18 
8 
. . 2 
a 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
483 
418 
65 
53 
39 
7 
. • 
89 
10 
a 
482 
a 
51 
a 
12 
30 
a 
4 
6 
5 
287 
1 
. a 
14 
995 
633 
362 
358 
56 
4 
3 
. 
GLEICHSTROMMOTOREN UND ­GENERATOREN, > 750 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
1 
1 
1 
122 
118 
6? 
991 
139 
79 
773 
6? 
37 
15 
121 
789 
771 
7?? 
052 
044 
119 
a 
a 
. 9 
223 
131 
1 
. . a . . 744 
1 114 
362 
752 
752 
8 
­
15 
a 
14 
124 
a 
6 
. a 
1 
a 
a 
·" 
160 
159 
1 
1 
1 
• 
EINPHAStNHECHSELSTROMMOTOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00» 
028 
030 
032 
1 
2 
1 
764 
341 
70 
369 
127 
664 
12 
16 
101 
2 
1 001 
7 
466 
592 
21 
? 
a 
2 
• 
182 
. 31 
385 
7 
20 
2 
15 
5 
• 
25 
2 
. 229 
a 
32 
a 
30 
7 
11 
. . 
334 
287 
47 
47 
36 
* 
67 
218 
. 92 5 
18 
375 
3 
1 
11 
1 
80 
33 
56 
a 
124 
27 
a 
143 
1 
4 
36 
7 
19 
3 
a 
a 
a 
36 
1 
10 
a 
a 
46 
. . . a 
9 
. 
637 
463 
174 
125 
47 
2 
. . 47 
BIS 75 KM 
107 
24 
122 
a 
26 
183 
26 
3 
37 
2 
78 
5 
1 
3 
19 
9 
) a 
a 
16 
. • 
666 
488 
179 
145 
123 
1 
a 
. 31 
BIS 750 KW 
41 
47 
379 
a 
5 
14 
7 
2 
35 
21 
26 
9 
. 14 
3 
a 
1 
15 
634 
494 
141 
127 
72 
13 
5 
1 
KM 
33 
31 
40 
a 
9 
7 
9 
1 
4 
4 
121 
40 
325 
127 
198 
190 
26 
8 
128 
57 
29 
a 
510 
176 
1 
82 
1 
Italia 
1 936 
1 757 
179 
107 
23 
44 
. 28 
KU 
172 
12 
1 
1 537 
. 30 
a 
20 
. . 2 
25 
10 
33 
. 8 
. 40 
27 
706 
9 
8 
6 
. . . . 77 
5 
2 683 
1 772 
911 
104 
27 
8 
. a 
799 
B9 
U 
6 
1 658 
. 88 
11 
. 4 
. 10 
21 
9 
8? 
36 
70 
140 
15 
17 
54 
18 
­
2 339 
1 862 
478 
184 
40 
19 
a 
. 2 74 
183 
22 
12 
553 
. 28 
1 
a 
3 
3 
11 
6 
a 39 
10 
3 
31 
12 
923 
798 
125 
83 
20 
, a 
42 
49 
85 
a 
405 
a 
33 
215 
31 
17 
a 
. 5 
840 
787 
54 
54 
48 
. 
387 
65 
3 
593 
. 72 
4 
a 
1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
12 
9 
3 
? 
8501.15 MOTEURS tT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
036 
033 
042 
043 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
523 
608 
616 
632 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGt 
sutot SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLE« 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIt 
EIAISUNIS 
ARGtNTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
1 
15 
11 4 
2 
8501.17 «CTtURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
0 36 
038 
04? 
048 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
66? 
7 3? 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
sutot FINLANOt 
SUISSE 
AUlRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGPIt 
POUHANIt 
BULGARIE 
1 IATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M 0 Ν 11 t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
14 
11 
? 
2 
8501.18 MOTEURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 32 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8501.19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
»501.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1? 
9 
3 
3 
1 
828 
809 
019 
744 
913 
211 
. 6 4 
France 
1 
1 
741 
339 
402 
3»? 
7C4 
. . 19 
GENERATRICES 
678 
341 
413 
474 
736 
198 
25 
441 
44 
34 
377 
85 
190 
91 
10 
10 
27 
70 
30 
570 
I7a 
10 
541 
195 
11 
82 
115 
519 
42 
639 
314 
326 
953 
592 
475 
4 
4 
895 
1 
3 
1 
1 
45 
174 
357 
317 
36 
?5 
11 1 
6 
111 
1 
73 
a 
. 2 26 
. . . 171 
. 596 
195 
21 
174 
3 
243 
910 
333 
914 
120 
719 
. . 199 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 7B4 
1 539 
245 
24 5 
86 
a 
a 
• 
A COURANT 
153 
a 
29 
341 
10 7 
15 
10 
7 
13 
. . a 
. 1 
, . . . 59 
. . . 1 
744 
661 
84 
82 
21 
1 
. I 
GENERATRICES A COURANT 
037 
628 
539 
989 
?B6 
995 
297 
20 
175 
12 
476 
67 
174 
1 10 
44 
98 
1 18 
83 
23 
141 
27 
16 
514 
773 
741 
319 
893 
52 
1 
a 
371 
1 
2 
2 
342 
757 
074 
90 
76 
40 
. 79 
1 
68 
1 
8 
. 1 
. _ 56 
a 
76 7 
a 
10 
82? 
330 
492 
4 34 
147 
1 
a 
. 58 
•ENERATRICES ! 
299 
208 
729 
551 
77 
347 
29 
425 
436 
90 
380 
42 
15 
798 
35 
12 
26 
964 
503 
247 
256 
185 
296 
22 
7 
47 
2 
1 
1 
1 
37 
6 
927 
29 
28 
1 
351 
239 
4 
24 
1 
. 168 
a 
a 
1 
707 
523 
027 
496 
492 
613 
, . 3 
MCTtURS ET GENERATRICES A 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
? 
8 
5 
3 
3 
5 32 
290 
198 
650 
197 
310 
594 
348 
176 
31 
410 
103 
845 
762 
082 
076 
5 30 
6 
1 
? 
2 
2 
MOTEURS MONOPHASES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
? 
? 
a 
7 
POO 
612 
319 
760 
963 
484 
72 
63 
455 
10 
1 
? 
1 
a 
19 
677 
171 
3 
a 
. 57 
a 
a 
949 
875 
871 
004 
004 
57 
88Õ 
61 
149 
033 
159 
5 
. 31 
­
317 
190 8?9 
89 
51 
5 
1 
67 
a 
29 
9 
, . a 
a 
1 
a 
. 1 7 
. 4 
1 611 
1 480 
131 
176 
106 
3 
. a 
2 
COURANT 
391 
63 
715 
45 
25 
. 5 
. 210 
. . . . . . 94 
1 550 
1 239 
311 
309 
215 
2 
. 
COURANT 
60 
a 
65 
450 
13 
2 
59 5 
588 
6 
6 
5 
555 
123 
1 101 
16 
64 
11 
54 
35 
• 
Nederland 
1 195 
852 
343 
343 
54 
1 
. • 
CONTINU, 
1 
47 
37 
. 804 
9 
54 
27 
1 
10 
29 
7 
a 
3 
. . . . , . 23 
. . . . ­
053 
979 
74 
73 
41 
. . ­
CONTINU, 
1 
2 
1 
138 
153 
37Õ 
77 
113 
41 
2 
37 
6 
77 
? 
102 
2 
. . . , . 49 
a 
­
0?0 
787 
233 
227 
68 
3 
1 
3 
CONTINU, 
1 
2 
1 
269 
24 
a 
383 
144 
69 
77 
l"l 9 
15 
514 
1 
. 47 
570 
821 
750 
74 5 
182 
5 
4 
• 
CONTINU, 
1 
1 
3 
I 
251 
2 
. 916 
147 
248 
31 
21 
• 
615 
316 
299 
299 
278 
313 
432 
. 431 
44 
505 
34 
6 
64 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 549 
2 619 
930 
904 
298 
10 
a 
16 
> 0,75 A 
821 
224 
263 
303 
980 
348 
42 
59 
202 
35 
141 
9 
7 
l 
35 
2 
13 
3 
637 
11 
61 
115 
50 
4 399 
2 940 
1 459 
1 190 
338 
214 
4 
4 
55 
Italia 
4 559 
3 460 
1 099 
870 
271 
200 
29 
7,5 KW 
657 
35 
2 
3 971 
113 
45 
2 
22 
49 
19 
82 
7 
35 
28 
557 
7 
7 
226 
a 
a 
a 
294 
39 
6 200 
4 824 
1 376 
694 
72 
41 
a 
640 
> 7,5 A 75 KW 
286 
115 
440 
. 85 
482 
73 
U 
129 
5 
291 
19 
3 
3 
13 
a 5 
. 2 32 
2 
2 210 
1 482 
728 
698 
450 
5 
. 26 
296 
18 
152 
3 816 
273 
138 
6 
13 
61 
36 
11 
125 
30 
90 
112 
27 
23 
576 
27 
­
5 851 
4 694 
1 157 
834 
122 
40 
a 
282 
> 75 A 750 KW 
143 
103 
1 587 
3 
36 
26 
5 
102 
75 
H B 
19 
29 
5 
i 38 
2 316 
1 906 
409 
391 
243 
15 
3 
3 
> 750 KW 
96 
69 
113 
16 
23 
45 
1 
17 
10 
410 
112 
925 
362 
563 
557 
25 
6 
5 83 
218 
114 
B7Õ 
474 
6 
3 
315 
3 
496 
44 
73 
2 526 
Ili 2 
13 
11 
17 
13 
87 
29 
12 
24 
78 
3 544 
3 254 
290 
248 
43 
a 
a 
41 
125 
219 
1 
I 607 
124 
548 
99 
66 
a 
a 
41 
2 835 
2 625 
210 
210 
165 
1 349 
82 
21 
2 080 
278 
16 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 038 
04? 
043 
05» 
06? 
064 
066 
068 
400 
404 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MEHRP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
03? 
03 6 
038 
04? 
048 
056 
05» 
060 
06? 
064 
046 
06B 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
1 
12 
6 6 4 
1 
68 
55 
7 18 
?31 
46 
706 
35 H O 
1?1 
793 
42 
1 
11? 
7 
551 
344 
208 6 58 
740 
10 
539 
Janvier­Décembre 
France 
2 
5 
2 2 2 
Belg.­
12 
1 
693 
. 31 
. . 3 
72 
7 3 
, a 
67 
4 
05C 
C89 
961 
849 
15 4 . 107 
1000 
Lux. 
6 
. 13 
a F 
7' 
1 
i 23 
. . 1 3 
733 
676 
107 
64 
76 
3 . 4 1 
kg 
Nederland 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
14 
1Ô 7 
24 
a 
a 
2 61 1 . 14 
1 756 
1 606 
150 
117 
30 
a 
33 
lASEN­WECHStLSTRCMMOTOREN, BIS 0,75 KW 
1 
1 3 
11 7 
4 1 
2 
664 
435 
137 
779 
035 
??6 
1 5 
80 
9 3 
3 407 
165 
90 
505 
750 
493 
194 
615 
5? 
136 
936 
179 
12 70 
453 
769 
184 
515 
665 
7 
a 64 1 
1 
167 
2 578 
50 6 
1Ò 
19 
19 
64 
787 
93 
96 
1? 
24 
388 
764 
624 
75 39 
541 
MEHRPHASENWECHSEtSTROMMOTORfN 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
073 
010 
03? 
036 
038 
04? 
043 
048 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
28 
1? 
15 
6 
1 
8 
570 
655 
759 
769 
303 
749 
224 1? 
415 
8 
745 
17? 
758 
73 
783 
84 1 
7?6 
469 
93? 
579 
743 
673 
376 
? 
35 
766 
966 
798 
978 
845 
10 
960 
1 
1 
3 
l 2 
1 
là 7 
176 1 
Β? 43 IO . 87 
. 94 
05 
21 
. 173 
277 
167 
269 
1 
. 126 
27 
2 
665 2 
335 1 
333 
494 
266 
a 
a 
839 
MEHR PHASENWECHSELSTROMMOTOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MEHRP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 038 
042 
048 
2 
2 
1 
1 
14 
7 
6 
2 
4 
HASEN­
1 
197 
408 
459 
796 
404 
535 
60 
7 
40? 
194 
323 
12 
449 
994 
773 
740 
791 
576 
151 
366 
388 
63 
763 
9 
847 
954 
994 
467 
942 
792 
12 235 
1 
2 
1 
16 1? 
140 
349 
87 
1 
a 
36 
22 
7 
. 199 
27 7» 378 16 
. 28 
. 17 
a 
1 
416 1 
605 1 
311 
309 
65 
. a 
501 
91 
7 ; 
411 
É 
' . 7 , 3F 
i 
. . . 42 44 , 1 
7 
4 
1C 
. 
73 F 
58F 
15C 
6C 
4» 
. 8C 
, > 
383 
14' 
79" 
IC 6/ 
3< . 10' 
5' 
' 
4 
264 
63 
• 680 
7 
55 
. 59 
. 11 
a 
11 9 
12 
77 
2 
117 
? 38 
i 
15 . 10 
1 43? 
I 1?7 
305 
145 
31 
. . 160 
0,75 BIS 7 
56? 
100 
a 
1 707 
39 
99 
5? 
9 
51 
a 
13 
39 
a 
. 190 
5 190 158 
338 82 
95 476 
27 33 
20 37 
26 25 
19 
ei: 
. 13 
3 730 
926 2 559 
886 1 171 
185 356 
166 
a 
. 701 815 
, > 7,5 BIS 37 
323 216 
40 46 
941 958 
1 13 44 42 
3 
. 90 
69 4 
1 19 
12 
1 74 
i 118 237 231 10 9 158 5 10 3 10 10 4 8 . 4 
92t 1 823 
349 1 274 558 549 180 121 171 90 1 . 378 428 
WECHSELSTROMMOTOREN, UEBER 37 KW 
548 86 
CO 
719 
87 
192 
4 
9 
268 
7 
47 
70 123 274 
15 15 69 
26 
11 
i 13 
1 
13 
4 
12 
76 
133 1C7 
li 14 278 644 2 5 13 89 1 2 
4 106 46 ? 
2 8 4 
18 
1 
ι 
2 
5 
4 
1 
30 
3? 
IO 
51 
. 2 33 
54 
. 83 
a 
1 
78 
308 
900 
408 
317 
145 
1 
. 8 9 
077 
ï 6 9 
6? 
97? 
141 
15 
9 
l 75 
3 
363 
176 
67 
74 
10 
a 
45 
783 
40 
5 
73 
145 
? 36 
741 
444 
296 
840 
514 
. . 456 
5 KW 
2 
1 
9 
3 
6 
3 
1 
3 
KW 
3 
l ? 1 
1 
BIS 
358 
?65 
B3 
a 
17? 
579 
75 1 
169 
1 
75 
016 
724 
a 
770 
179 
a 
780 
977 
516 
101 
351 
748 
? 
15 
576 
47? 
153 
047 
785 
3 
. 103 
779 
191 
399 
a 
31 
45 
4 
7 
707 
84 
291 
a 
747 
341 
71 
a 
313 
7 7? 
117 
142 
192 
23 
263 
3 
994 
403 
591 
707 
539 
773 
2 112 
Ita 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
e 
3 
5 
2 
2 
1 
4 
2 
? 
1 
75 KW 
?61 
13 
78 
74 
79 
1 
4 
10? 
4 
24 30 
110 
83 
ta 
15 
» 19 
17? 
a 
156 
1 
73 
39 
53 41 
a 
? * 
704 
173 5Θ? 311 74 
? . 769 
14? 
36 
153 
15 
79 
354 
174 
4? 
29? 
1 1 
34 
961 
154 
345 
809 
395 
36 . . 414 
717 
?a? 76 
083 
. 16 
101 
. 3 
5 3 
6 
1? 
?3 
645 
376 
711 . 383 
3 
759 
771 
49 
a 
• 979 
774 755 746 
1? 7 
a 
50? 
919 
159 
2 757 
a 
317 50 . 3 
15 
10 
, . 602 
73 
7 
716 
137 
19 
13? 
18? 
14 
a 
1 
689 
703 
485 
650 
77 
18 
10 
B16 
47 
47 
3 
778 
. 50 
. . 1 
a 
1 
78 
2 97 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 36 
033 
042 
043 
058 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
6 24 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SUISSE 
AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV R.U.ALLEM TCHEGOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 
1 
2 
29 
19 
10 8 1 
1 
741 
128 
716 
571 
49 
769 
49 
117 
115 
199 
174 
75 
767 
21 
458 
012 
447 
778 
388 
61 
1 
607 
France 
104 
5 
3 106 
. 31 
a 
. 2 57 490 ? 
a 
113 
15 
9 257 
5 288 
3 969 
3 853 
140 
16 
1 
98 
8501.22 MOTEURS POLYPHASES, MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtMARK NORVtGE SUEDt FINLANCE SUISSt AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. P.D.ALLtM POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M .0 Ν D E 
INTRA­9 EXTRA­Ct CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .tAMA CLASSt 3 
5 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
30 
70 
10 
7 
4 
2 
353 
056 
660 
010 
678 
779 
99 
243 
10 
466 
19 
470 
438 
133 
030 
176 
591 
232 
511 
69 
115 
912 
633 
57 
194 
899 
819 
0»? 
457 
336 
16 
l 606 
328 
12 
2 977 
107 
29 
a 
45 
a 
46 
a 
7B 3 1 
a 
46 
284 
104 
3 
, a 
66 
a 
59 
a 
43 
4 244 
3 499 
745 
230 
127 
10 
a 
503 
8501.23 MOTEURS POLYPHASES, > 0, 
001 
002 
003 
004 
005 
(106 
008 
028 
0 30 
03? 
0 36 
038 
042 
043 
048 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
063 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FtD IIAlIt ROY.UNI UANtMARK NORVtGt sutut t IM ­.MII SUISSt AUTRICHt tSPAGNt ANUORRt YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNt TCHECCSt HONGRIt ROUMANIE BUlGARlt tTATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
a 
1 
70 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
5? 
33 
18 
11 3 
7 
787 
1 75 
807 
004 
6 ¡9 
6)9 
476 
77 
894 
70 
901 
387 
099 
20 001 
532 
537 
101 
559 
799 
575 
539 
638 24 106 
753 
482 
770 
116 
207 
1? 
a 
641 
. 47 
27 
3 318 
169 
179 
78 
1 
160 
. 261 
173 
31 
a 
18? 140 l 071 184 1 . 85 
. 151 1 13 
6 111 
3 768 
2 344 
912 
535 
a 
. 1 431 
8501.24 MOTEURS POLYPHASES, > 7, 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
664 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANtMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIt ETATSUNIS INDE JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
6 
6 
7 
1 
1 
25 
18 
7 
3 
1 
3 
354 
730 
744 
717 
739 
519 
141 
21 
753 
662 
510 
14 
627 
97? 
119 
551 
359 
469 
170 
251 
344 
279 
779 
34 
846 
444 
402 
895 
953 
302 
10 
212 
a 
35 
32 
501 
2 084 
427 
3 
1 81 101 30 
a 
232 
27 
40 
2 76 
10 
1 
. 16 
a 
84 
a 
2 
3 983 
3 082 
901 
557 
212 
1 
. 343 
8501.25 MOTEURS POLYPHASES, PLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVEGt SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE tSPAGNE YOUGOSLAV 
1 
2 
116 
178 
133 
960 
137 
450 
13 
16 
493 
10 
147 
174 
247 
304 
. 32 
53 
237 
58 
22 
1 
2 
26 
5 
35 
10 
17 
74 
1 DOO RE UC 
Belg.­Lux. 
45 
. 25 
. S 
39 
1 
8 
103 
27 
. 4 
6 
2 230 
l 870 360 298 138 6 . 56 
0,75 KW 
228 
a 
224 
1 333 
20 
23 
1 
6 
a 
105 
. 55 1 . a 
. 56 
61 
. 2 
a 
2 31 
38 
• 
2 187 
1 835 
353 
231 
161 
1 
1 
121 
75 A 7,5 
926 
a 
393 
3 32 8 
49 
104 
76 
1 
201 
a 
149 
18 
1 
a 
a 
1 
181 
232 
71 
22 
Π 
22 
H T 
a 
• 
5 911 
4 876 
1 04Í 
487 
369 
a 
. 553 
5 A 37 KH 
906 
. 109 
1 825 
34 
62 
11 
1 
159 
214 
1 
14 
1 
a 
1 
89 
140 
5 
5 1 
1C 54 
a 
• 
3 643 
2 946 
697 
444 
399 
1 
a 
251 
DE 37 F h 
275 
. 28 
674 
6 
24 
7 
1 
191 
a 
6 
a 
a 
" 
Nederland 
15 
12 1 16 9 39 
a 
a 
3 617 5 
a 
31 
6 59? 
5 763 
830 
778 
97 
a 
a 
52 
844 
168 
2 904 
43 
218 
a 
146 2 69 
1 
90 
15 
70 
100 
? 
181 
3 
47 
a 
1 . 111 
3 
11 
4 982 
4 326 
657 
422 
176 
, a 
235 
KW 
941 
270 
a 
5 39? 
92 
374 
114 
13 
na 1 
101 
55 
. a 
243 
5 
148 
71 
309 
24 
28 
20 
201 
a 
30 
8 512 
7 138 l 374 769 293 , . 605 
344 
83 
a 
? 7 94 
37 
91 
9 
1 
179 
?2 54 
9 
31 . 184 
8 
117 
6 
6 
3 
9 
a 
6 
3 441 
? 854 
587 
262 
206 
2 
a 
323 
A 75 KW 
214 
18 
a 
1 458 13 172 5 
a 
84 
3 
19 ία 7 24 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 1 1 
3 
4 
3 
1 
15 9 6 5 3 
6 
1 1 
ι 
17 •8 8 5 1 
2 
1 
5 2 2 1 
206 
95 
14 
?11 
. 4 
45 
47 
a 
514 
1 
25 
107 
864 
764 
600 
471 619 33 
. 86 
779 
469 
473 
_ 458 436 BB 
44 7 243 18 
165 
337 
112 
95 S 
a 64 247 56 5 75 
415 16 140 
70S 697 O U 
551 754 5 
a 
455 
3 06 359 
341 
a 
329 
991 72 1 1 
196 
17 
197 
167 
04 1 
a 
B73 121 
a 
614 
866 
760 
773 305 
969 23 67 
176 
799 
827 
934 
958 8 
. 885 
596 305 
595 
a 89 105 9 17 376 219 382 
a 
385 
286 
35 
a 
227 218 107 89 166 
84 
278 
14 
60? 701 901 772 994 
786 1 843 
533 
34 
50 
a 
60 
88 5 6 
lae 7 78 59 
710 
73 
Italia 
1 
1 
7 3 3 
? 
1 
3 1 ? 1 
1 
7 
? 
1 
14 9 5 3 
? 
3 
? 
9 6 7 
1 
367 16 68 794 
a 187 3 68 47 475 135 
a 1? 
515 827 688 378 394 6 
. 305 
502 91 1 796 . 73 . . 1 3 
a 82 82 . 835 120 70 . 214 11 43 835 17 
a 
• 
778 462 316 023 168 
. a 292 
614 549 46 966 
. 91 136 1 20 2 12 19 76 20 703 263 187 
, 306 2 217 192 210 
a 
1 
587 401 185 014 52 4 
a 
167 
508 307 8 097 
. 833 109 1 8 106 43 
. a 628 43 2 973 128 ? 139 165 48 
a 
1? 
177 
861 316 850 157 12 9 452 
90 94 
641 
144 
95 8 133 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
06» 
400 
664 
73? 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
34 
179 
1 173 
1 406 
13 
3 216 
67 
41 
13 
5 
0 149 
2 167 
t 436 
854 
397 
19 
371 
134 
237 
1?1 
10 
651 
442 
250 
1 1 » 
1 1 1 
1 
1 lì 
57 
12 
5 
2 
ιοί 859 242 90 61 1 
151 
103 35 6 13 39 1? 13 3 
944 356 539 373 160 17 
198 
967 1 314 19 3 193 17 16 
042 375 668 150 35 
056 U.R.S.S. 058 B.U.ALLE« 060 POLOGNE 062 TCFtCCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 664 INDE 732 JAPON 
loco 
1010 
« O N O INTRA-1011 EXTRA-CE 
1020 1021 10 30 1032 1040 
CLASSt I AELE CLASSt ? .A.AOM CLASSt 3 
77 113 953 2 409 
14 80 55 206 23 14 
10 2 34 4 989 5 295 1 616 838 28 
3 652 
086 403 283 7C8 73 
14 
6 3 
1 6 74 
965 370 730 707 1 
89 
48 3 45 7 3 1 
le 
aa? 78? 174 113 1 
108 
«FHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, UEBtR 75 KW BIS 750 KW MCTEURS POLYPHASES, PLUS OE 75 KW A 750 KW 
001 00? 00 I 004 
005 006 009 079 0)0 016 Ol» 042 04» 056 069 060 066 068 318 400 61? 674 706 732 
1 73? 407 370 2 RIO 79 199 77 70 1 033 199 59 466 214 25 174 63 56 27 2 105 2 4 22 7 
209 
27 
16? 
9 
4 7 
3 
18 
39 
7 
113 
131 
?? 
99 
. ? 
19 
87 
1 614 7 
8 
11 
6? 
17 
5 
. . a 
13 
49 
1 
1 
44 6 41 74 7 14 7 17 
67 
1 
496 84 187 
63 61 79 13 184 175 18 97 56 3 
13 25 7 2 19 
336 80 19 269 
39 43 
675 10 15 
249 
10 
001 002 003 004 005 006 008 023 0 30 036 033 042 043 056 053 060 066 068 118 
4Ü0 
612 
624 
706 
7 3? 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOPRA 
ETATSUNIS 
IRAK 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
3 010 
1 076 
746 
6 927 
159 
528 
133 
108 
2 334 
634 
149 
848 
214 
20 
153 
51 
50 
23 
U 
537 
12 
10 
65 
15 
453 
31 
154 
36 
171 
20 
737 
129 
17 
81 
î 
16 
535 
83 
479 
7 
79 
38 
159 
57 
10 
39 
? 
40 
749 
92 
173 
? 
4C 
175 
21 
19 
15 
18 
65 
1 
3 
77 
30 
8 
10 
37 
51 
73 
7 
770 
857 
6 76 
331 
26 
155 
1 221 
141 
485 
121 
134 
46 
24 
376 
406 
79 
179 
55 
3 
lî 
23 
5 
11 
72 
ï 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
801 334 2 65 16 74 
969 553 328 114 
1 005 236 79 1 046 
85 
1 638 29 21 417 12 
367 12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7 
5 
? 
? 
1 
MEHRPHASEN­
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
050 
769 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
loio 
1040 
I 
? 
2 
701 
176 
575 
159 
359 
54 
2 
2 
364 
8 19 
454 
465 
324 
67 
. 
142 
2 lei 
1 977 204 
12B 
115 
14 
. 2 
63 
WECHSELSTROMMOTOREN, UEBER 
700 
117 
371 
251 
99 
207 
1? 
74 
78 
81 
11 47 
16 
1 1 
81 
4 
691 
10 9 
385 
362 
714 
1 1 
10 
TURBOGENERATOREN, 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
008 03Γ 
036 
04? 
048 
058 
400 
496 
616 
73? 
1000 
010 
1011 
0?0 
10? 1 
030 
103? 
1040 
? 
1 
571 
46 
20 
264 
25 
766 
8 
55 
5 
7 
138 
5? 
69 
3 14 
6? 
111 
700 4 14 
333 
59 
17 
3 
63 
14 
1 
16 7 
13 
7 
. . 6 
23 
12 
47 
a 
, 3 
a 
482 391 
91 
91 
41 
. 
DREHZAHL 
27 
1 
3t 
9 
52 
a 
1 
. . 2 
. 3 
a 
• 
131 
125 
6 
3 
1 
3 
3 
. 
WECHSELS7R0MGENERAT0REN, Β 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 038 
060 064 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
48 
16 
13 
1 14 
1? 17 
1 
2 
, 7 
7 
15 
77 
53 
1 
15 
392 
259 
133 
89 
15 
. . 45 
14 
2R 
22 
5 
5 
1 
1 
. a 
. 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
009 
653 
11 
73 
716 
14 
170 
13 
10 
1 
15 
6 
7 
• 
15P 
, 17 
711 
74 
83 
. . 74 
17 
. . ' . . . • 
504 
468 
36 
36 
36 
. • 
l 247 
988 
259 
165 
137 
18 
a 
76 
750 KW 
. 7 
a 
321 
. 34 
. 4 
18 
16 
a 
a 
a 
. 53 
4 
464 
363 
101 
94 
37 
a 
7 
VON 15C0 BIS 3600 
51 
lï 91 
136 
? 
. . a 
a 
. . a 
58 
349 
790 
59 
58 
S 7,5 KVA 
1? 
5 
69 
7 
15 
. . a 
. 5 
. 3 
71 
.' 
136 
108 
28 
26 
5 
. . a 
3 
7,5 BIS 75 
39 
. lt 
ice 2 
65 
■ 
20 
19 
, 25 
11 
32 
a 
. a 
7 
. 52 
11 
. . 
177 
107 
70 
18 
. . 52 
2 
1 
15 
7 
1 
. . 1 
a 
a 
13 
6 
47 
26 
21 
21 
1 
. a 
• 
KVA 
4 
14 
82 
3 
73 
3 
1 513 
92? 
591 
517 
340 
?0 
2 
54 
174 
32 
303 
. 6? 
70 
8 
70 
17 
31 
16 
. 16 
11 
18 
• 
730 
599 
131 
118 
83 
13 
. 
U/MIN 
449 
. 8 
. 5 
10 
5 
54 
1 
. 137 
. 54 
. . 4 
727 
478 
249 
249 
55 
a 
a 
• 
12 
2 7 
a 
4 
9 
a 
2 
a 3 
1 
a 
a 
16 
. 5 
63 
34 
30 
27 
5 
a 
. 3 
62 
4 
U 
a 
3 
9 
9 
1 841 
785 
1 056 
1 025 
700 
2 
a 
29 
13 
64 
36? 
39 
l"l 
513 
497 
26 
73 
17 
51 
112 
536 
14 
. 
729 
700 
30 
5 
3 
14 
a 
U 
77 
8 
36 
15 
74 
118 
69 
49 
10 
3 
. a 39 
548 
3 
a 
11 
a 
10 
1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1037 
1040 
« 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AO« 
CLASSE 3 
8501.79 MrTEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
010 
0 36 
nia 042 
080 
763 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FPANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE«.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANI MARK 
NORVtf.t 
sutot SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
GRICt 
UrttPIA 
tTATSUNIS 
CANAUA 
H 0 Ν U t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
17 
1? 
5 
4 
3 
919 
538 
331 
896 
274 
119 
1? 
4 
3 16 
POLYPHASES 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
222 
416 
3 20 
907 
71 7 
769 
42 
33 
296 
170 
4 0 
101 
18 
15 
? 14 
16 
944 
789 
158 
178 
719 
71 
9 
2 176 
1 355 
781 
665 
733 
. . 
116 
PLUS Dt 
. 47 
5 
936 
47 
16 
. . 14 
146 
?a 
101 
. . 40 
• 
1 379 
1 050 
3?9 
379 
198 
4 543 
4 133 
409 
304 
264 
56 
1 
4 
48 
750 KW 
796 
a 
70 
645 
76 
109 
78 
53 
1 876 
1 696 
131 
131 
131 
. • 
8501.32 ALTERNATEURS A GRANOE VITESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
04? 
048 
058 
400 
496 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEOt 
SUISSt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
547 
197 
48 
814 
55 
565 
18 
397 
35 
17 
768 
8? 
917 
27 
66 
137 
209 
746 
965 
778 
437 
96 
77 
91 
8501.35 ALTERNATEURS, MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
036 
038 
060 
0 64 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNt 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
04? 
169 
38 
158 
151 
707 
78 
10 
10 
91 
77 
13 
71 
616 
11 
74 
745 
843 
903 
840 
177 
71 
I 
. 41 
142 
105 
25 
118 
19 
44 
27 
484 
392 
92 
65 
20 
27 
27 
• 
7,5 KVA 
. 24 
5 
139 
6 
27 
a 
. 2 . 
10 
. a 
a 
33 
11 
. 
261 
200 
61 
48 
12 
U 
. . 2 
220 
. 10 
283 
319 
118 
970 
837 
133 
127 
1 
. a 
6 
693 
. 33 
629 
113 
51 
6 
. 1 
8 
17 
. 2 
116 
a 
• 
1 679 
1 525 
154 
151 
25 
1 
1 
a 
2 
8501.37 ALTERNATEURS, > 7,5 A 75 KVA 
001 
0 02 
003 
004 
005 
036 
009 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
1 913 
140 
9? 
763 
74 
477 
59 
37 
3 
70 
41 
34 
7 
209 
a 
18 
347 
6 
110 
1 
2 709 
2 365 
345 
244 
204 
23 
a 
78 
31 
• 930 
• 97 
a 
9 
80 
51 
. . . . 109 
16 
1 32 9 
l 059 
270 
264 
140 
a 
6 
58 
49 
a 
151 
26 
155 
. a 
. 1 7 
. 76 
54 
. a 
• 
586 
440 
147 
71 
. . . 76 
25 
7 
. 176 
9 
34 
18 
4 
2 
13 
4 
a 
a 
255 
. 27 
58C 
270 
310 
306 
23 
4 
. a 
• 
16 
43 
a 
252 
8 
159 
10 < 
3 432 
2 157 1 275 1 198 885 
28 
U 
50 
350 
85 
245 
• 94 
351 
31 
74 
53 
118 
8 
. 38 
15 
40 
• 
1 459 
1 157 30? 
?81 
703 
71 
• 
2 021 
. 35 
. 4 
52 
13 
392 
3 
. 267 
. 759 
. . 19 
3 567 
2 125 1 442 1 442 397 
. a 
• 
186 
12 
46 
a 
23 
69 
3 
6 
5 
33 
6 
a 
1 
187 
• 39 
625 
340 
285 
278 
50 
5 
• a 
2 
221 
14 
71 
a 
19 
68 
30 
5 059 
2 538 2 521 2 484 1 688 12 
a 
24 
76 
253 
. 1 291 • 196 
11 
a 
71 
2 
4 
. • . 46 
• 
1 953 
1 827 126 
123 
77 
. 3 
248 
6 
. 275 
• 921 
1 
4 
12 
• 1 
a 
53 
a 
66 
­
1 602 
1 452 151 
73 
19 
69 
a 
9 
138 
126 
4 
214 
a 
26 
1 
a 
a 
17 
a 
13 
18 
75 
. 8 
600 
508 
93 
57 
17 
« a 
a 
35 
1 467 
46 
a 
94 
. 51 
11 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 
036 
033 
04? 
058 
064 
400 
636 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
47 
13 
17 
111 
1 346 
1 119 
776 
195 
36 
1 
31 
6» 
39 
?9 
?8 
2 
? 
1 
1 
1? 
11 
71 
374 
??4 
ICO 
76 
4 
1 
23 
I 
1 
42 
1 ι 
4 
730 
190 
50 
48 
? 
79 
75 
14 
WECHSELSTROMGENERATOREN UEBER 75 KVA BIS 750 KVA, 
STROMERZEUGUNGSAGORE GATE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
431 
9? 
114 
450 
47 
304 
6 
70 
25 
86 
19 
75 
101 
31 
10 
43 
9?7 
516 
410 
386 
705 
6 
19 
39 
39 
21 
79 
3? 
166 
157 
25 
1 
29 
11 
733 
154 
79 
6Í 
55 
1 
10 
8? 
27 
219 
1 
H I 
9 
11 
63 
14 
539 
440 
98 
98 
21 
188 
19 
50 
18 
133 
6 
20 
24 
8 
25 
1 
13 
519 
435 
85 
80 
58 
8 
593 
579 
18 
18 
14 
ΐ 
203 
7 
21 
99 
52 
6 
9 
37 
18 
471 
330 
140 
132 
030 SUEDt 
036 SUISSt 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
058 R.O.ALLEM 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
636 KOWEIT 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-9 
- EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
53 
196 
17 
9? 
23 
76 
578 
13 
477 
464 
013 
943 
271 
19 
52 
319 
193 
125 
12? 
10 
9 
4 
? 
71 
17 
785 
1 040 
691 
349 
309 
20 
? 
38 
16 
3 
30 
? 
1 
14 
603 
488 
115 
113 
19 
12 
152 
6 
1 
7 
111 
13 
732 
423 
309 
295 
173 
17 
7 
784 
669 
115 
114 
49 
ALTERNATEURS DE PLUS DE 75 KVA 
ELECTROGENÈS 
A 750 KVA, SF GROUPES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.O.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 127 
202 
454 
1 842 
103 
737 
15 
46 
75 
260 
148 
149 
148 
87 
14 
173 
5 6 20 
4 526 
1 096 
1 063 
640 
9 
23 
93 
114 
82 
71 
122 
48 
542 
491 
61 
61 
14 
17 
330 
B5 
1? 
78 
14 
31 
60S 
430 
179 
163 
127 
1 
14 
220 
32 
731 
2 
253 
76 
31 
102 
47 
1 50C 
1 239 
762 
262 
113 
390 
42 
142 
30 
3 06 
15 
46 
71 
28 
6 
72 
? 
37 
16 
228 
971 
257 
248 
182 
9 
484 
35 
181 
699 
145 
43 
15 
44 
50 
31 
742 
405 
337 
329 
204 
WECHSELSTROMGENERATDREN UEBER 75C KVA, AUSGEN.TURBOGENERATO­ 8501.44 
REN VON 1500 BIS 3600 U/MIN UNO STROMERZEUGUNGSAGGREGATE 
ALTERNATEURS DE PLUS OE 
ET GROUPES ELECTROGENES 
750 KVA, AUTRES QU'A GRANDE VITESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
208 
390 
400 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
170 
57 
75 
353 
26 
?00 
31 
18 
174 
55 
15 
17 
4 
42 
I 253 
960 
293 
276 
197 
17 
33 
19 
41 
25 
160 
237 
100 
1 37 
170 
105 
1 7 
222 
706 
16 
16 
16 
7? 
179 
71 
18 
3 
753 
715 
39 
116 
70 
? 
60 
383 
313 
70 
70 
55 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEOt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
208 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M Π N D t 
1010 INTRA­9 
1011 t X I R A ­ C t 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
649 
286 
136 
1 563 
61 
539 
449 
56 
88 
2 34 
92 
52 
15 
160 
17 
4 367 
3 632 
684 
6 12 
3 79 
52 
62 
47 
184 
11 
12 
5? 
16 
33 
466 
376 
131 
706 
669 
3 7 
37 
16 
135 
70 
65 
IB 
43 
. 50 
794 
59 
56 
29 
. • 
15 
. 
637 
579 
109 
109 
86 
422 
206 
11 
709 
a 9 
390 
a 
. 234 
7 
53 
29 
2 071 
1 747 
324 
324 
734 
ROTIfRtNOE SCHHtlSSUMFORMtR, OHNt SCHWfISSAUSRUtSTUNG CONVtRTISStURS ROIATIFS CONÇUS POUR IA SOUOURt, SANS 
UlSPnSITlFS Ut SOUUAOt 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03 8 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
66 
13 
74 
17 
20 
6 
7 
159 
19 
66 
179 
324 
949 
20? 
747 
567 
240 
190 
1? 
1? 
1? 
1? 
154 
79 
76 
63 
51 
13 
16 
9 
7 
7 
7 
309 
335 
9 
377 
377 
IB 
ROTIERENOE UMFORMER, AUSGEN. SChWEISSUMFORMER 
65 
77 
3 
1? 
3 
14 
70 
378 
767 
61 
33 
18 
001 703 
00? 95 7 
003 141 
004 583 14 
005 20 1 
006 33 
008 33 
078 
030 11 
036 221 1 
038 64 
042 69 
058 21 
060 6 
062 26 
064 7 
400 74 1 
616 1 
73? 
1000 1 611 78? 
1010 1 155 73? 
Ì O H 456 50 
1070 395 34 
1021 296 22 
1030 1 
1031 
1032 
1040 60 16 29 
VORSCHALTGERAETE FUER ENTL ADL'NGSLAMPÉN 
001 
002 
003 1 600 974 310 
004 966 431 341 
005 172 5 46 
006 
036 
038 74 . 1 
042 378 268 86 
048 1 483 70 82 
058 23 . 23 
064 359 207 2 
066 
400 
732 
1000 6 328 2 114 1 767 
1010 3 856 1 472 1 563 
1011 2 471 642 204 
1020 2 073 434 17B 
1021 125 34 1 
1030 
30 
3 
1 
1
/
00? 
9? 
?
35 
4 9 
9
9
7
8
13 
79 
3 
73
7
4 
55 
3
6 
33 
a
a 
62 
472 
1 
25 
172 
79 
79 
2" 
160 
121 
12 
1 
3 
24 
76 
72 
7? 
2 
78 
4 
7 
7 
66 
10 
45 
197 
66 
177 
176 
170 
1 
42 
16 
45 
7 
2? 
75 
6 
58 
? 
735 
157 
79 
75 
65 
1 
37 
70 
31? 
7 
15 
70 
30 
7 
7 
166 
252 
42 
710 
44 
44 
166 
38 
5 
10 
259 
14 
2 
106 
62 
515 
327 
188 
174 
168 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 IIALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
064 
400 
616 
732 
M O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
189 
40 
206 
32 
121 
22 
70 
447 
112 
193 
216 
541 
2 197 
679 
1 518 
1 302 
753 
216 
37 
119 
75 
20 
26 
19 
35 
405 
201 
204 
185 
149 
19 
9 
5 
i 
1 
19 
48 
22 
26 
26 
26 
483 
550 
18 
532 
53? 
49 
87 
2 
78 
93 
14 
69 
195 
71 
129 
22 
767 
343 
424 
424 
395 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
101 ί 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 246 
462 
514 
2 387 
180 
435 
295 
20 
85 
1 243 
160 
159 
20 
24 
57 
34 
685 
12 
12 
8 065 
5 519 
2 545 
2 379 
1 513 
27 
5 
136 45 51 
POUR TUBES A OECHARGE 
361 
5 
7ei 
67 
82 
9 
25 
87 
1? 
33 
201-
1 665 
1 305 
359 
313 
112 
550 
251 
182 
3 
43 
26 
1 
83 
63 
18 
3 
79 
25 
4 
1 286 
l 055 
231 
181 
88 
439 
1 
119 
12 
139 
1 
96 
1 034 
739 
295 
294 
146 
256 
63 
716 
109 
135 
740 
19 
53 
348 
10 
21 
? 
1 
328 
1? 
7 
844 
019 
B75 
775 
431 
77 
5 
73 
6 
• 
573 
383 
139 
65 
5 
3 
1 
3 
1 743 
3 76 
1 367 
1 367 
85 
78 
13 
1 
181 
6? 
119 
79 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
058 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
95 
l 558 
634 
9 
10 
4T 
239 
60 
1 647 
153 
2 959 
1 396 
178 
64 
92 
100 
342 
1 271 
19 
286 
10 
149 
15 
8 710 2 919 
6 398 2 306 
2 311 613 
1 983 444 
201 49 
10 1 
906 
44 8 
55 
4 
î 
69 
73 
19 
1 
2 969 
2 790 
179 
157 
2 
167 
11 
a 
710 
113 
19 
β 
5 34 
74 
54 
15 
. 
666 
515 
151 
97 
15 
5 
65 
35 
483 
a 
l 
16 
35 
94 
a 
1 091 
a 
20 
15 
1 862 
600 
1 261 
1 259 
131 
1 
74 
40 
20 
197 
1 
427 
95 
332 
135 
134 
197 
2!, 
42 
985 
56 
8 
î 
586 
149 
1 
2 236 
1 401 
835 
816 
736 
44 
12 
12 
104 
15 
2 
294 
187 
107 
31 
4 
3 
*) Anmerkungen zu den tlnielnen Waren siehe tm Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1037 1 . . 1 . 
1040 396 707 ?6 72 
TRANSFORMATOREN FUER HOCHSPANNUNGS-LEUCHTSTOFFR0EHREN UNO 
-LEUCHTROEHRtN 
1032 
1040 
•A.ACM 
CLASSt 3 
4 
317 16β 21 54 2 
IRANSFORMATEURS POUR TUBES A OECHARGE Δ HAUTE TENSION 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
006 
Olo 
04? 
400 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
36 
3 
75 
48 
2 
20 
? 
5 
1 
5 
29 
19) 
136 
55 
24 
6 
31 
1 
17 
14 
1 
? 
ΐ 
1 
a 
3 1 
? 
83 
6C 
33 
4 
4 
75 
70 
1 
31 
76 
6 
6 
1 
1 
16 
30 
17 
13 
17 
1 
1 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
■ PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSt 
042 tSPAGNt 
400 tTATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M Ο Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
139 
16 
63 
132 
17 
82 
23 
27 
24 
128 
16 
715 
451 
264 
221 
32 
4? 
3 
1 
66 
5? 
13 
10 
1 
3 
3 
15 
68 
14 
1 
36 
195 
148 
47 
12 
1? 
36 
0 
1 
79 
119 
99 
20 
20 
10 
5 
1 
31 
i 
1 
8 
76 
5 
128 
210 
40 
170 
169 
9 
MESSWANDLEP 
001 183 . 45 74 
007 58? 20 . 236 
003 68 31 
004 463 35 111 198 
005 20 1 2 
006 30 3 2 
008 
028 
030 
036 
018 
040 
04? 
046 
048 
050 
40U 
404 
503 
73? 
736 
1000 1 834 83 197 506 
1010 1 348 59 191 459 
1011 436 24 7 47 
1070 449 15 7 47 
1021 761 3 5 35 
1030 
1031 
103? 
1040 
LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 8501.64 
TRANSFORMATEURS OE MESURE 
1
89
7 
3 
179 
94 
15 
5 
25 
5 
110 
10 
21 
7 
84 
739 
33 
17 
7 
? 
99 
59 
34 
5 
69 
10 
647 
391 
?95 
793 
19? 
? 
119 
l 
5 
75 
71 
1 
4 
381 
258 
123 
97 
26 
76 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
400 
404 
508 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRtSIL 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSt ? 
• tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
904 
097 
241 
070 
97 
744 
37 
?3 
447 
630 
174 
12 
12 
171 
4? 
12 
736 
7? 
53 
7? 
06 
693 
639 
95? 
809 
736 
179 
1 
? 
7 
82 
3 
171 
8 
34 
12 
5 
10 
79 
? 
601 
311 
790 
78? 
46 
4 
713 
a 
65 
739 
13 
44 
12 
611 
54? 
69 
67 
51 
97 
790 
. 663 
a 
9 
1 
4 
127 
136 
3 
. . a 
8Θ 
. . 2 
1 97 7 
1 563 
363 
360 
?69 
3 
. ? 
462 
796 
143 
. 76 
108 
14 
8 
262 
335 
112 
5 
. . 11 
257 
15 
. 53 
2 668 
1 599 
1 069 
1 065 
722 
4 
. . 
? 
1 
1 
1 
1?7 
474 
11) 
941 
86 
10 
3 
48 
86 
4 
7 
1 
1 71 
4? 
1 
658 
4 
53 
II 
62 
7B6 
674 
161 
1)14 
148 
118 
1 
? 
TRANSFORMATtURS CONÇUS POUR Γ Α SOUDURE A L'ARC, SANS 
UISPOSITIFS Dt SOUOAGt 
001 
002 
003 
004 
00 5 
004 
073 
010 
014 
038 
049 
059 
064 
400 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
60 
46 
1 12 
149 
99 
? 1 
79 
171 
29 
39 
28 
? 1 
a 
? 7 3 
181 
1 300 
505 
794 
75 5 
266 
2 
37 
7 
48 
154 
1 
1? 
54 
350 
104 
746 
746 
169 
HS 
4 0 
19 
14 
5 
5 
1 
771 
701 
70 
47 
70 
73 
a 
33 
101) 
?8 
4 
19 
3 
2 
1? 
7» 
498 
170 
378 
320 
40 
7 
1 
5 
6 
70 
11 
38 
37 
140 
7? 
113 
116 
41 
TRANSFORMATOREN «IT FLUESSIGKEITSISOLAT ION BIS 650 KVA 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
1000 
loio ion 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 342 
4 441 
820 
1 0 1 9 
69 
44 
18 
115 
94 
83 
9 100 
8 766 
334 
323 
774 
3 
? 
1 
381 
1 
04 
7 
38 
? 
1 
8 
14 
985 
967 
33 
78 
9 
3 
? 
1 
»69 
a 
121 
706 
5 
27 
36 
6 
5 
4 
1 278 
1 264 
14 
14 
10 
. . a 
29 
887 
742 
1 674 
1 664 
9 
9 
9 
. . • 
1 429 
2 600 
696 
. T 
1 
2 
11 69 
94 
17 
4 931 
4 735 
196 
196 
173 
a 
. • 
32 
26 
15 
103 
2 
19 
2 
48 
222 
141 
32 
FRANCt 
nttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.FLD 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLtM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
TAIWAN 
M Ο Ν U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TRANSFORMATOREN «IT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA 8IS 
1600 KVA 
OOI 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
533 
672 
55 
616 
13 
70 
19 
16 
75 
999 
993 
94 
94 
45 
51 
? 
? 
310 
799 
11 
11 
? 
35 
13? 
4 
4?5 
411 
14 
14 
13 
27 
778 
635 
653 
3? 
3? 
755 
2 00 
70 
18 
13 
516 
4 79 
37 
37 
30 
13 
40 
53 
53 
OOI 
UO? 
00 1 
1)04 
005 
1)04 
078 
I) 10 
036 
018 
U48 
053 
064 
4 OU 
7 3? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
039 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
042 
400 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
199 
128 
336 
4 12 
137 
61 
58 
494 
143 
95 
39 
3 3 
15 
601 
286 
320 
3 456 
1 349 
2 108 
1 732 
787 
3 24 
53 
10 
93 
455 
14 
11 
829 
205 
624 
674 
480 
748 
114 
4? 
17 
8 
12 
6 
22 
13 
06 
3 
774 
570 
154 
171 
46 
19 
103 
73Î 
40 
II 
36 
15 
17 
29 
39 
15 
289 
149 
1 052 
458 
594 
579 
96 
1 
15 
10 
7 
30 
1? 
7 
14 
1? 
5? 
79 
131 
58 
364 
68 
797 
796 
106 
TRANSFORMATtURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE MAX. 650 KVA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3 055 
5 772 
858 
1 611 
81 
127 
68 
46 
290 
93 
329 
11 818 
11 020 
795 
785 
429 
1 047 
5 
164 
48 
89 
16 
4 
44 
95 
553 
389 
163 
154 
48 
4 
3 
1 
127 
271 
6 
26 
41 
9 
11 
13 
1 563 
1 530 
33 
33 
20 
32 
1 148 
329 
296 
32 
32 
32 
1 
911 
898 
721 
77 
7 
3 
33 
115 
93 
166 
980 
567 
413 
413 
741 
1 
370 
487 
48 
439 
11? 
59 
3?3 
4 
53 
179 
5 
50 
55 
393 
738 
154 
153 
TRANSFORMATEURS 
1600 KVA 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
792 
875 
73 
958 
33 
72 
14 
21 
106 
2 976 
2 743 
234 
234 
94 
96 
22 
20 
419 
390 
29 
29 
45 
229 
4 
696 
675 
21 
21 
13 
37 
36B 
546 
7 
21 
»3 
062 
958 
105 
105 
301 
226 
28 
63 
9 
640 
563 
77 
77 
72 
97 
ï 
ï 
159 
157 
2 
? 
1 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEΙ Τ SISOLATION UEBER 1600 KVA 
BIS 10000 KVA 
TRANSFORMATEURS 
10000 KVA 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS OE 1600 KVA A 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
016 
038 
?76 
346 
400 
5?4 
1000 
îoio 
1011 
215 
545 
70 
212 
105 
83 
15 
57 
15 
6 
2 
14 
1 338 
1 228 
108 
20 
55 
2 
274 
777 
1 
7C5 
191 
14 
751 
11? 
363 
363 
37? 
295 
77 
12 
10 
16 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
776 
346 
400 
524 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
•KtNYA 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
1000 C O N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
321 
735 
182 
516 
211 
98 
22 
56 
22 
12 
40 
20 
2 286 
2 115 
172 
405 
1 
61 
125 
6 
2 
630 
601 
29 
38 
195 
390 
370 
20 
147 
143 
143 
20 
56 
607 
519 
89 
168 
134 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE LIC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 73 1021 71 1030 35 1032 6 
TRANSFORMATOREN MIT FLU 
00 1 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
008 
0 30 
039 
400 
43? 
6?0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 660 
1 424 
1 603 
1 485 
794 
492 
103 
41 
l 091 
91 
15 
13 
8 806 
7 560 
1 246 
1 213 
1 132 
33 
3o0 
341 
1° 
19 
19 
71 
71 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
15 1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
119 
79 
54 
12 
SSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 3501.69 TRANSFORMATEURS A OIELE 
21 165 228 • 
622 
. 1 282 . 490 
650 
582 
373 
103 
117 
9C5 
749 
56 
41 
41 
16 
879 
974 
955 
935 
955 
679 
561 
117 
117 
117 
33 
2 
81 
lã 
134 
36 
99 
81 
TROCKENTRANSFORMATOREN 
605 
457 
534 
67? 
641 
478 
2 
109 
5 
12? 
23 
140 
98 
3 0 
131 
11 
74 
19 
6 
4 
42? 
74 
70 
1 
1 
94 
70 
10 
5 822 
8 545 
1 273 
1 134 
396 
116 
351 
257 
822 
308 
90 
73 
1 817 
693 
16 
245 
1 
36 
1 
4 
13 
21 
57 
9 
34 
305 
96 
335 
11 
1 
43 
3 
33 
10 
60 
27 
19 
58 
170 
9 
001 702 . 42 7 
002 292 aa . 102 
003 352 34 159 
004 539 97 161 253 
005 122 41 51 8 
006 141 10 30 84 807 3 . 3 5 08 32 3 
028 3 . I 
030 3B 34 2 1 
032 1 . 1 . 
036 103 13 1 3 
038 192 4 6 53 
040 36 4 13 12 
042 262 249 . 2 
046 18 1 
048 1 126 597 
060 3 
400 86 20 3 
404 61 2 7 
706 1 
720 1 
728 4 . . 
732 75 
736 4 
740 2 8 
1000 3 780 1 195 497 550 
1010 1 737 263 446 453 
1011 2 043 932 51 92 
1020 2 001 929 46 87 
1021 371 55 28 70 
1030 36 3 5 6 
1031 
1032 
1040 7 
SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
4 
3 
8 1? 
"
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
60 
197 
33 
67 
148 
90 
219 
7 
9 
6 
?9 
166 
644 
44 1 
439 
736 
11» 
50 
3 
43 
5 
5 
24 
749 
719 
29 
?9 
5 
11 
7? 
11 
1 
77 
3 
? 
178 
90 
38 
38 
32 
41 
53 
82 22 
2 
2 
2 
133 
417 
756 
16? 
161 
77 
1 
STROMRICHTER, AUSGEN. SCHWEISSSTRCMRICHTER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
079 
030 
0 36 
039 
0 40 
04? 
048 
386 
783 
141 
171 
70? 
36 
7 
154 
364 
159 
57 
33 
193 
68 
733 
73 
69 
1 
24 
8 
77 
2 74 
502 
16 
426 
15 
1 
45 
49 
2 
78 
89 
167 
29 
1 ι 
63 
173 
? 
7 
13 
506 
3 
26 
52 
6 
13 
256 
381 
875 
955 
190 
16 
1 
22 
41 
2 
138 
5 
3 
1 
79 
2 53 
74 
179 
173 
143 
150 
91 
205 
89 
130 
8 
6 
33 
167 
153 
57 
II 
3 
COI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
400 
43? 
670 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
PARAGUAY 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE ? 
1070 
1071 
1030 
3 0C3 
? 519 
5 041 
3 733 
1 463 
1 593 
66 
85 
1 675 
376 
30 
58 
19 141 
16 916 
? 775 
? 136 
1 760 
SB 
»15 
18 
18 
18 
77 
20 . 12 22 
12 
TRIQUE LIQUIDE Ot PLUS OE 10000 KVA 
53 
264 
521 
1 489 
1 373 
116 
85 
85 
30 
1 302 
1 192 
2 766 
1 56 
8 31 
6 62 
1 49C 
I 49C 
1 490 
1 165 
B97 
4 988 
571 
66 
167 
853 
696 
167 
167 
lo7 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE 
72 
49 
246 
120 
001 
002 2 495 
003 1 696 
004 2 5 2 937 
005 53 
006 50 
007 
008 16 1 
028 
030 
03? 
036 m 
04? 25 
046 2 
048 2 10 
058 
06? 
390 
400 ? 80 109 51 
404 . 14 1 
478 
636 
706 
770 
779 
737 
736 
740 
1000 2 435 2 07­5 3 093 1 603 616 
1010 545 2 247 1 83? ? 8B0 1 083 498 
1011 773 183 743 ?14 515 lia 
1070 176 ?36 194 438 90 
1071 ?7 84 9? 143 50 
1030 10 . 7 71 28 
1031 . . . . . . 
1037 . . . . . . 
1040 76 1 7 1? 6 . 
DROSStLSPUltN, KtINt VORSCHALTGERAtIt FUER EN ILADUNGSLAMPtN, 
UNO ANDtRE SEI HS IINDUKΤlONSSPUlt Ν 
78 
13 
2 
83 
23 
6 
4 
4 
23 
1 
4 
3 
1 
1 
787 
189 
93 
94 
78 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
058 
062 
390 
400 
404 
478 
636 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 10 
0 3? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
060 
400 
404 
706 
770 
7?8 
732 
7 36 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt ? 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
3 745 
9 933 
7 606 
11 094 
? 807 
1 768 
75 
790 
46 
533 
51 
? 771 
639 
3 54 
686 
344 
42 
33 
39 
30 
5 596 
74 
10 
40 
755 
19 
1? 
1 073 
403 
141 
34U 
99 1 
1 173 
? 79? 
4 5?1 
146 
769 
3 
68 
3 
18 
175 
97 
75 
55 
18 
3 
3 
1 39Ó 
5 
10 
i 
19 
1 
438 
43 
69 
11 347 
8 97? 
? 375 
? ??0 
737 
130 
1 333 
1 27 
2 556 
650 
24" 
706 
3 
69 
5 
10 
7 212 
6 086 
1 126 
1 087 
229 
26 
BORINtS DE RtACIANCt tT SEtFS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNt 
tTATSUNIS 
CANAOA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 465 
3 637 
3 75B 
2 949 
554 
1 126 
385 
854 
17 
216 
13 
881 
1 181 
1 683 
692 
959 
980 
19 
2 292 
260 
21 
II 
63 
2 670 
106 
769 
27 587 
14 730 
12 859 
11 846 
3 976 
967 
657 
45» 
459 
69 
175 
58 
71 
134 
20Ö 
27 
397 
450 
36 
490 
469 
16 
17C 
108 
4 438 
1 892 
2 547 
2 438 
807 
108 
417 
1 742 
706 
328 
367 
ιοί 
8 
2 
10 
11 
la 
66 
92 0 
1 
57 
38 
373 
205 
5 372 
3 670 
1 703 
1 497 
1 016 
206 
493 
7 437 
2 982 
81 
836 
10 
157 
12 
53 
28 
162 
397 
8» 
177 
2 
18 
6 
1 
47 5 
5 
13 452 
11 996 
1 456 
1 399 
712 
33 
1 1 
1 73 
697 
6C 
377 
701 
9 
41 
171 
286 
17 
755 
? 
1 259 
965 
2 475 
1 93Ö 
366 
5 
532 
28 
238 
22 
527 
163 
760 
390 
l 
5 
29 
2 838 
27 
464 
2 
37 
12 813 
7 532 
281 
4 964 
1 215 
282 
25 
90 
425 
525 
900 
807 
509 
92 
370 
788 
1 497 
98 
148 
25 
810 
9 
13 
2 
45? 
900 
78 
709 
781 
457 
19 
1 200 
184 
19 
1 919 
89 
337 
10 415 
3 742 
6 6 73 
6 2 02 
1 451 
44 8 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONÇUS POUR LA SOUDURE, 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
38 
5 
33 
33 
29 
96 
3 
3 
1 096 
21 
1 
22 
76 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
219 
605 
275 
266 
310 
270 
701 
18 
46 
72 
90 
373 
3 715 
1 944 
1 768 
1 763 
77? 
5 
1 
193 
145 
78 
77 
49 
14 
75 
5f7 
492 
95 
95 
19 
63 
71 
79 
5 
81 
76 
6 
70 
480 
346 
133 
133 
113 
6 
398 
159 
107 
717 
77 
4 
5 
7 
263 
1 238 
876 
362 
358 
89 
67 
102 
4 
428 
14 
10 
4 
90 
7 
763 
2 04 
553 
557 
445 
i 
CONVERTISSEURS STATIQUES, AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
- PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
3 235 
2 770 
2 435 
23 571 
1 358 
4 743 
388 
40 
1 376 
4 778 
3 140 
477 
170 
63 
58 
652 
219 
434 
376 
56 
160 
358 
1 065 
1 025 
54 
6 
4 
3 
110 
1 
1 822 
8 
5 
293 
17 
79 
737 
6 
11 
3 
348 
608 
672 
936 
574 
94 7 
41? 
665 
?4 
61 
1 092 
59 
170 
17 
2 
15 
142 
33 
3l"l 
71 
2 
11 
63 
183 
17 
79 
2 937 
1 901 
1 036 
902 
193 
113 
17 
6 
8 
10Î 
5 
147 
76 
170 
170 
106 
97 
192 
5C9 
157 
411 
9? 
? 
301 
736 
3 
74 
855 
566 48B 34 187 6 2 164 121 ? . 27 
a 
1 
3 
7 
6?3 
648 
673 79 778 113 7 388 768 70 . 20 1 
1 
I 1 
1 1 
? 3 
106 
013 594 . 088 760 154 29 343 410 098 477 48 51 
551 
11 83 12 901 a 
107 23 a 
180 743 17 . 1 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
— Lanclcr­
schlusscl 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschtand 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali) 
at-r 
06? 
400 
404 
503 
624 
706 
732 
74'1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE FUER GENERATOREN 
1 
157 
1 
4 
? 
79 
9 9 
5 5?7 
4 731 
1 295 
1 232 
739 
44 
15 
I 
589 
443 
146 
144 
95 
1 
33 
I 
1 
18 
647 
585 
61 
1 4 76 
1 311 
165 
154 
97 
9 
3 
1 
236 
4 
1 
29 
19 
1 400 
673 
777 
685 
414 
35 
1 
4 7 
42 
1 
1 416 
1 219 
197 
191 
101 
1 
060 POLOGNE 
062 TChtCOSL 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRtSIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KCNG 
3 2 7 
MOTOREN UNO ROTIERENDE UMFORMER 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
Ol? 
036 
038 
040 
042 
048 
05? 
056 
063 
060 
06? 
064 
066 
06 9 
204 
769 
272 
390 
400 
404 
494 
504 
664 
73? 
900 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
6 809 
937 
1 016 
6 303 
674 
4 540 
71 
3 47? 
116 
39? 
43 
1 099 
656 
144 
424 
3 094 
18 
162 
42 
25 
58 
36 
1 137 
403 
?5 
25 
7 
22 
1 248 
3 
37 
4 
2 
79 
2 
33 114 
23 B20 
9 794 
7 780 
? 395 
15? 
7 
7? 
1 86? 
149 
7»? 
370 
140 
3 
11? 
101 
7 1 
2 
173 
1 
861 743 718 
6 86 
40» 
10 
? 00? 
668 
1 64? 
65 
70 
? 
17? 
766 
680 
1»6 
168 
77 
? 
011 
23 
59 
15 
3 
28 
78 
6 
1 
70 
I 
70 
1 
739 
399 
337 
304 995 
69 
740 
6 
303 
4 3 
793 
579 
4 
791 
317 
19 
161 
35 
36 
135 
? 
75 
3 
19 
937 
I 
37 
2 
3 32 
­ 15 
3 
1 481 
15 
186 
2 
18 
113 
67 
1 
1 
12 
3 
2 
401 
166 
91? 
?74 
176 
76 
31 
15 719 
9 012 68 7 
5 224 
I 685 
87 
TEILE FUtP IRANSFORMAinRtN UNO StLBSIINUUKT10NSSPUL t N 
001 
002 
003 
004 
00 6 
006 
008 
0?a 
030 
036 
0 38 
040 
04? 
046 
043 
033 
060 
067 
064 
400 
512 
624 
ti! 
736 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEIL 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
o?a 
030 
036 
038 
040 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1040 
»1 3 
B9B 
515 
474 
846 
794 
4 8 
703 
91 
765 
150 
13 
745 
5 
34 
43 
179 
226 
169 
363 
18 
7» 
8 
444 
1 
14 569 
12 049 
2 520 
1 801 
703 
106 
65? 
774 
»3 
II 
lí 
4? 
57 39 
730 
Í64 
7 31Î 
4 
337 
66 
48 
5 
63 
5 
776 
1 405 
1 166 
739 
68 
12 
77 
615 98 
E FUER STROMRICHTER 
C76 
033 
43 
43 
74 
171 
58 
5 70 
319 
16 
14 
1 
79 
13 
53 
15 
4 
4 
76 
1? 
337 
100 
786 
790 
196 
3 
37 
i 
6 
16 
174 
41 
93 
93 
22 
30 
700 
6 
374 
314 
9 
9 
? 
945 
115 
910 
810 
18? 
36 
? 
1 250 
60 
1 109 
484 
1 78 
45 
137 
13 
129 
33 
179 
200 
39 
8 
4 409 
3 297 
1 112 
684 
374 
36 
10 
539 
7 
8 
99 
3 
10 
15 
2 
3 
5 
11 
755 
600 
155 
149 
130 
3 502 
2 033 
1 469 
1 026 
700 
22 
375 
10 
29? 
648 
19? 
lOOO 
101C 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
0 30 
03? 
036 
03Θ 
040 
0 4? 
049 
052 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
Ooa 
764 
768 
772 
390 
400 
404 
484 
504 
664 
7 37 
»00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEtE 
CLASSt ? 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
19 
21 
7 860 
11? 
73 
83 
369 
1 048 
70 
58 175 
38 503 
19 670 
19 091 
9 810 
573 
8 
110 
1 
7 066 
5 458 
1 607 
1 60? 
1 041 
73? 
736 
496 
489 
738 
996 
83 
145 
14 
10 885 
8 415 
? 470 
? 433 
1 183 
35 
19 
21 
650 
79 
17 
79 
369 
769 
2 
651 
713 
937 
410 
358 
47? 
1 700 
1 
6 
1 
493 
3 
16 841 
13 676 
3 165 
3 147 
940 
1? 
PARTIES ET PltCES DETAChEES POUR GENERATRICES, MOTEURS ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE«.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AI Lt 
ClASSt 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
09O 
951 
21 597 
1 562 
3 660 
300 
5 407 
120 
969 
39 
3 690 
1 357 
288 
1 521 
5 231 
23 
154 
19 
47 
61 
121 
437 
330 
45 
47 
26 
18 
5 818 
31 
23 
12 
1? 
302 
20 
72 699 
51 845 
20 854 
19 4 36 
6 423 
225 
1 710 
178 
6 138 
694 
2 053 
462 
62 
220 
197 
151 
1 
1 103 
2 
1? 
74 
13 683 
Il 736 
? 448 
415 
755 
65 
412 
2 
11 
6 
30 
10 
3 
494 
? 
086 
532 
667 
58 
369 
42 
2 
49 
236 
18 
80 
67 
3 
1 
4 
1 
10 
2 
393 
5 
10 419 
9 693 
726 
712 
16? 
10 634 
9 744 
889 
850 
385 
18 
631 
801 
270 
745 
691 
293 
825 
32 
584 
39 
473 
7?5 
11 
301 
046 
71 
151 
I? 
40 
170 
433 
5 
45 
4 
10 
201 
2 
?3 
1 
78 339 
14 301 
14 038 
13 174 
4 325 
103 
1 
1 477 
47 
88 
5 037 
155 
67 
19 
86 
12 
1 181 
1 
3 
6 
29 
5 
1 
3 
325 
P A R T U S tT PItCtS DtTACHttS POUR TRANSFORMATtURS, 
PIACTANCE ET StLFS 
26 
63 
33 
18 
6 
43 
1 
1 734 
1 418 
316 
196 
111 
25 
1)01 
00? 
00) 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
03o 
038 
040 
042 
046 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
512 
674 
676 
732 
736 
FRANCt 
BtlG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt suisst 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHILI 
ISRAEL 
BIRMANIE 
JAPON 
TAIWAN 
96 
1 
46 
4 
1 
89 
56 
33 
33 
77 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 528 
? U78 
11 415 
14 143 
613 
? 447 
93 
108 
181 
778 
650 
8? 
2 153 
199 
34 
56 
286 
249 
26? 
1 577 
21 
76 
23 
1 041 
19 
44 086 
36 321 
7 766 
6 757 
1 799 
151 
4 
860 
22b 
1 9)0 
7 184 
20 
40 
1 
59 8 
77 7 
046 
137 
138 
74 
45 
8? 
83 
342 
34 
1 
401 
819 
611 
156 
70 
4 
133 
848 
406 
405 
201 
1 
i 
091 
19 
531 
4 
12 
4? 
57 
376 
72 
913 
2 
606 
894 
140 
138 
478 
437 
207 
84 
76 
45 
252 
240 
79 
87 
77 
285 
277 
59 
196 
23 604 
30 
67? 
?0 
9 
1 
674 
871 
753 
319 
471 
59 
3 
371 
BOBINES OE 
14 I 796 
>I 102 
4 7 484 
877 
7 
283 
2 
30 
68 
199 
6 
ί 22 118 242 
21 11 
707 18 
9 795 11 784 640 7 155 1 559 642 24 
573 
10 538 1 246 1 044 322 56 
146 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 023 NORVEGE 030 SUEDt 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 CLASSt 3 
837 300 
1 940 2 047 62 154 17 50 111 530 115 44 19 
405 
67 
1020 1071 10 30 1040 
6 70S 5 356 1 352 1 347 351 1 4 
9 
1 190 2 10 1 
49 
213 1 
i 
237 2 
715 
213 
50? 
50? 
76? 
61C 
148 1 182 21 15 5 
8 3 10 
2 035 1 979 56 55 29 
1 
6 103 
a 211 5 14 1 
a 
29 15 . a 
. 9 1 
394 341 54 54 44 
a 
. 
165 188 l 787 
a 
34 92 7 50 25 165 111 34 18 105 33 
2 821 2 273 547 545 336 1 1 
29 31 
743 550 193 191 130 
E L E K T R O H A G N E T E ; D A U E R M A G N E T E ; M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H - 3502 
T U N G E N ; E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N , G E T R I E B E U N O B R E M S E N ; ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
D A U E R M A G N E T E , V O P M A G N E T I SI ER T O D E R N I C H T , A U S M E T A L L E N 
ELECTRO-AIMANTS: AIMANTS PERMANENTS: DISPOSITIFS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGE S,VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 
MAGNETISES OU NON, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 0 18 
1 275 11 220 
6.13 
165 
244 
2 3 
76 
20 
1 la 
136 
107 
6 
1 
2 
175 
338 
3 
107 5 
46 1 1 10 3 
177 5 
17 
1 1? 
16 
733 
/ 164314 . 7(1 . . 1 1 
8507.11 AIMANTS 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
PERMANE 
4 517 78 871 3 361 560 1 475 14 50 433 110 
7 115 
737 
362 161 3 10 
46 
171 
195 353 14 
557 
6 ). 1 2 
METALLIQUES 
518 8 . 835 83 223 6 5 164 16 
1 014 10 116 . 101 321 5 8 2 00 - 73 
3<35 436 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
73? aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
4 
? 
2 
2 
13 
13 
8 
1 9 
52 
88 
157 
3 
940 
519 
422 
3?4 
9 1 
5 
9 3 
France 
2 
a 
a 
a 
27 
12 
311 
268 
41 
43 
2 
­
1000 
Belg.­Lux. 
a 
, 
10 
2 
231 
218 
14 
14 
2 
" 
kg 
Nederland 
i 8 
, 6 
612 
3 
1 144 
498 
646 
636 
15 
2 
8 
DAUERMAGNETE, VORMAGNtTI S I ERT ODER NICHT, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
036 039 
04? 
048 
056 
06? 
064 
400 
508 
737 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
1 
4 
3 
553 
20 55? 
736 
630 
707 
19 
31 
5 
9 
4 
146 
31 
51 
53 
74 
144 
286 713 
57? 
74 7 
39 
74 
731 
6 
4 
334 
620 
20 
I 
26 
9 
a , 
6 
19 
1 047 
985 
62 
62 
27 
a 
15 
42? 
58 
1 
6 
i 
1 
. 
1 
. • 
507 
501 
6 
4 
2 
i 
1 415 
13 
283 
49 
17 
2 
. . . 
2 
74 
33 
1 B86 
1 776 
112 
37 
2 
74 
a 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
, , 3 
42 
344 . 
718 
297 
420 
417 
31 
3 
NICHT AUS 
28 
. 115 
9 
1 
. 2 
1 
. a 
30 
40 
39 
57 
. 
321 
152 
169 
99 
3 
70 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UNO BREMSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1040 
1 
2 
2 
2 
180 
75 
30 
416 
66 
79 
1 
4 69 
15 496 
41? 
24 
916 
735 
031 
031 38 
î 
4 
3 
142 
27 
4 
a 
? 
1 369 
85 
21 
1 658 179 
1 479 
1 479 
1 
i 
4C 
58 
1 
31 
ï 14 
1 
4 
150 
130 
70 
70 
15 
­
ELEKTROMAGNETISCHE HEBtKOtPFt 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
04? 
066 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1040 
141 
73 68 
134 
31 
52 
7 
4 
5 
13 
18 
47 
1? 
676 
557 
171 
84 
10 
39 
ELEKTROMAGNETE; 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 038 
04? 
056 
06? 
064 
400 
404 
508 
528 
732 
1000 
010 
Oll 
020 
071 
030 
1040 
1 
4 
3 
665 
41 
261 
441 
750 
693 
7 
1? 
93 
34 
16 
119 
6 
7 
94 
13 
15Ö 
409 
860 
552 
402 
142 
16 
135 
PRIMAERELEMENTE 
PRIMA 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
066 
390 
400 
664 
706 
770 
ERELEM 
8 
6 
3 
3 
1 
ENTE 
897 
224 
203 
505 
94 
572 
908 
80 
10 
54 
34 
320 
461 
147 
249 
364 
15 
313 
53 
82 
157 
1 
6 
4 
1 
4 
. 13 
. 1? 
41 
16 
25 
25 
. 
114 
3 
43 
22 
28 
a . . . I 
210 
209 
1 
I 
. 
4 
2 
103 
6 
11 
i 4 
a . 7 
• 
137 
125 
12 
12 8 
. • 
. . 98 
8 
2 
2 
. . . • 
111 
110 
2 
2 
2 
119 
18 
27 
22 
15 
1 
2 
43 
12 
117 
273 
669 
203 
466 
466 
57 
. . 
20 
70 
64 
a 
6 
15 
1 
2 
5 
a 
18 
10 
• 
211 
175 
36 
19 
8 
18 
HAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
4 
17 
158 
23 
1 466 
2 
10 
2 
i 
37 
, , 3 
1 724 
1 670 
54 
53 
η 
ΐ 
45 
145 
66 
5 
11 
. 6 
a 
! 
. 
: 
281 
27; 
1C 
ί 
e 
' 
5 
25 
66 
6 
19 
1 
1 
3 . . , . 
1C 
. 13 
14S 
122 
26 
15 
5 
13 
1 
UND PRIMAERBATTERIEN 
UND PRIMAERBATTEf 
54C 
213 
783 
56 
130 
138 
a 
1 
32C 
3 
42 
. 41 
, 6 
1EN 
1 628 66. 
421 
12 
89 
716 
114 
3 
11 
65 
20 
5 
a 
5 
7 
38 
, a 
121 
1 633 
1 357 
277 
263 
98 
I 
13 
2 878 
5 018 259 
897 1 587 
1 069 426 
9 12 17 
154 382 
28C 221 65 
80 
3 7 
10 
a 
33 
272 34 
5 4 
26 84 
247 
69 
a , 
23 8 
53 
34 
2? 
Italia 
10 
12 
a 
18 
49 
3 
1 187 
-
2 536 
1 238 
1 299 
1 214 
1 
3 32 
MtTALL 
95 
I 
11 
61 
. 131 
1 
a 
4 
3 
146 
1 
11 
10 
35 
. 
523 
299 
223 
65 
4 
. 158 
17 
a 
112 
. 18 
. a 
6 
2 
43 
3 
70? 
148 
54 
54 
8 
a 
-
7 
3 
a 37 
a , . . . a 
a 
36 
• 
103 
47 
57 
37 
. ?0 
194 
10 151 
a 
83 
1 
a 
9 
14 
9 
119 
a . 6 
, . . 75 
67? 
4 39 
183 
6? 
77 
? 
119 
3 729 
407 
506 
1 227 
a 
271 
204 
a . 1 
. a 
155 
259 
97 
117 
15 
15 
48 
55 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
732 
800 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1040 
8502.19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
400 
508 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8502.3C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
73? 
1000 
1010 
lull 1070 
1071 
1010 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHtCCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
16 
10 
6 
5 
France 
15 
93 
18 
37 
151 
767 
470 
16 
940 
776 
714 
379 
60? 
16 
716 
AIMANTS PERMANENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
? 
10 
8 
1 
1 
474 
17? 
068 
510 
83? 
358 
77 
779 
20 
79 
40 
89 
50 
8? 
348 
137 
390 
13 
40? 
893 
509 
133 
310 
15? 
725 
1 
1 
6 
1 
. . . 254 
47 
­
754 
380 
373 
371 
61 
7 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
, a 
. 41 
27 
• 
1 379 
1 291 
89 
88 
19 
• 
MAGNETISES OU NON 
2 
2 
a 
22 738 
799 
813 
139 
5 
744 
4 
79 
1 
. 1 
9? 
. 80 
• 
465 
016 
453 
450 
748 
a 
3 
204 
. 1 465 
248 
4 
18 
■ 
11 
• 
10 
. • 
8 
■ 
. • 
1 977 
1 939 
38 
36 
17 
• 2 
ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS 
ELECTROMAGNETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
fcTAISUNIS 
JAPON 
M 0 Ν Ü t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CI ASSI I 
Attt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8507.50 ItltS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
04? 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
ROUMANlt 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
ι 
4 
2 
? 
1 1 
6 
5 
6 
157 
105 
lia 
234 
239 
469 
13 
41 
612 
709 
133 
374 
97 
910 
177 
503 
49? 
97? 
1 
11 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
a 
70 
7? 
582 
119 
31 
2 
6 
53 
10 
934 
501 
64 
353 
776 
577 
670 
69 
a 
7 
42 0 
. 5 
515 
5 
167 
1 
6 
159 
10 
• 45 
• 
l 334 
1 113 
221 
220 
175 
. 1 
Dt LEVAGt tlECIRONAGNtTIQUES 
1 
1 
2 19 
84 
70 
51? 
57 
91 
4? 
16 
17 
17 
11 
176 
73 
340 
171 
719 
70? 
36 
17 
8502.70 ELECTRO­AIMANTS; 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
0 56 
062 
064 
400 
404 
508 
528 
732 
1000 
1010 
ÍÕ1Í 
1020 
1021 
1030 
1040 
8503 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PILES 
8503.10 PILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
066 
390 
400 
¿64 
706 
720 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
14 
10 
3 
3 
1 
607 
373 
785 
170 
749 
399 
4? 
99 
790 
380 
88 
95 
77 
36 
461 
41 
78 
71 
310 
449 
521 
929 
692 
774 
71 
164 
ELECTRIOUES 
ELECTRIQUES 
12 
1? 
5 
5 
3 
1 
3 
300 
488 
353 
522 
139 
405 
532 
12B 
20 
809 
59 
272 
369 
385 
152 
163 
24 
214 
30 
97 
87 
a 
7 
6 
26 
15 
3 
79 
1 
a 
15 
a 
17 
73 
139 
87 
51 
51 
1 
• 
164 
. 8 
100 
37 
47 
1 
1 
a 
a 
a 
7 
• 
366 
357 
9 
9 
2 
• 
2 
18 
21 
a 
96 
834 
16 
? 863 
673 
1 190 
1 140 
191 
10 
33 
, NON 
1 664 
146 
a 
1 028 
1 
233 
20 
3 
a 
1 
a 
a 
35 
137 
54 
13 
3 347 
3 093 
254 
103 
7 
152 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
? 
? 
2 
1 
a 
a 
4 
37? 
475 
• 
658 
667 
091 
084 
784 
7 
5 
Italia 
2 
7 
4 
2 
2 
METALLIQUES 
69 
a 
796 
a 
14 
8 
a 
14 
2 
a 
a 
43 
50 
108 
a 
147 
• 
751 
387 
3 64 
771 
15 
a 
93 
OE VITESSE ET 
2a 
3 
a 
1 001 
8 
49 
1 
7 
48 
4 
1 
109 
• 
1 258 
1 090 
168 
168 
59 
. • 
1 
5 
• 250 
. 12 
9 
9 
. . . 1 
• 
287 
277 
11 
11 
9 
• 
1 
? 
? 
7 
477 
55 
90 
a 
107 
175 
9 
7? 
293 
106 
198 
353 
11 
876 
865 
01 1 
008 
430 
a 
3 
48 
63 
62 
a 
5 
79 
2 
5 
10 
? 
11 
15 
• 
759 
708 
49 
38 
21 
1 1 
ISPOSITIFS MAGNETIQUES OE FIXATION 
1 
1 
3 
? 
2 
1 
. 21 
110 
239 
171 
300 
7 
17 
175 
4 
9 
. 5 
a 
375 
1 
. . 1? 
399 
798 
601 
594 
197 
. 7 
a 
029 
300 
562 
71 
701 
335 
a 
. 38 
• 272 
« 3 
73 
a 
a 
64C 
1 
4 
169 
« 611 
299 
27 
38 
a 
a 
26 
. 1 
. . . 86 
1 
• . 2 
1 263 
1 145 
119 
116 
27 
• 2 
2 147 
. 1 432 
1 366 
31 
278 
424 
a 
4 
79 
a 
. . 15 
17 
a 
a 
190 
a 
12 
33 
65 
a 
721 
58 
75 
5 
5 
39 
3 
a 
a 
3 
. 59 
a 
28 
. 2 
1 099 
957 
142 
109 
47 
78 
4 
1 487 
6 148 
a 
685 
13 
458 
276 
1 
13 
390 
3 
. 185 
3 
a 
a 
• 504 
a 
23 
1 
5 
? 
? 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
035 
736 
539 
a 
543 
60? 
18 
77 
95e 
779 
52 
a 
19 
36 
807 
39 
a 
71 
??1 
506 
972 
534 
449 
317 
79 
56 
852 
628 
627 
a 
24 
114 
186 
127 
2 
279 
56 
a 
30 
107 
52 
105 
a 
630 
30 
47 
16 
1 
1 
7 
79 
• 16 
147 
24 
137 
­
286 
815 
471 
296 
47 
2 
172 
487 
4 
68 
435 
. 460 
2 
7 
14 
28 
89 
6 
32 
105 
a 
109 
• 
858 
458 
400 
273 
23 
a 
127 
FREINS 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
232 
77 
1 
136 
■ 
86 
. . 59 
79 
• 366 
21 
009 
483 
526 
526 
139 
1 
­
26 
9 
. 156 
■ 
• 1 
■ 
2 
■ 
. 91 
­
291 
192 
99 
93 
2 
6 
365 
1 
25 
861 
• 384 
12 
• 92 
94 
26 
95 
• . 134 
a 
a 
. 73 
182 
649 
533 
424 
186 
13 
95 
814 
683 
994 
909 
■ 
854 
311 
■ 
1 
23 
. . 154 
257 
60 
58 
24 
250 
49 
32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
7?4 
773 
71? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EPSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
ELEKTR 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
2 
32 
?4 
a 
4 
? 
­ UNO 
2 
2 
ISCHE 
7° 
543 '?" 
497 
606 
54? 4 04 
1) 7 
561 
1 75 
773 
805 
Janvier­Décembre 
France 
2 1 
a 291 
2 
1 
667 
860 
706 
656 
1 
3 
48 
1000 
Belg.­Lux. 
336 
47 
11 
4 630 4 073 
551 
443 
12 
58 
50 
kg 
Nedcrlanc 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 177 
87 
45 
8 395 
6 722 
1 673 
1 490 
24 
132 
51 
E I N Z E L T E I L E FUER PR 1MAERELEMENTE 
9» 
36 1 
2 
716 
4 00 
40» 
169 
2 
13 
30 
6? 
?73 
153 176 
10» 
5 
2 
15 
4 
3 6 357 
5 
50 
13 
i 
506 
491 
15 
14 
a ­
59 
a 
2 
120 
3 14? 
51 
I 
27 
59 
476 
377 
ICI 
87 j 
i 14 
AKKUMULATOREN 
STARTERBATTERIEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
06 3 
400 
404 
480 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
1 
11 
3 
IP 
3 
1 
1 
1 
? 
5C 
41 
9 
7 
2 
7 
C9» 
400 
696 
779 
166 
669 
716 
'61 
97 3 
191 
?49 
166 
98? 
555 
151 
436 149 
16 
275 
819 
476 
493 
79 6 
991 
16 
l»i 
6 
115 
514 
. 
856 
855 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
26 
506 
CP7 
116 
7 97 
324 
451 
874 
489 
137 
000 
385 
Italia 
? 
37 
37 
736 
757 
7 676 
6 793 
1 333 
483 
1 
580 
771 
UND ­ B A T T E R I E N 
28 
3 
, . 259 
68 
1 
1 
2 
3 64 
358 
6 
5 
3 
a 
1 
5 19 
46 
. 2 
a 
. 1 
­
74 
72 
2 
1 
1 
1 
. 
FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAhRZEUGEr. 
S 
4 
1 
1 
15 
1? 
3 
? 
BLtl­AKKUMULATORtN. 
NUNGSMOTORtN VON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
44 ) 
363 
718 
558 
16) 
190 
98 
51 
164 
467 
30 
1 1 
471 
91 
519 
127 39? 
373 
769 
1 
19 
658 807 
411 
459 
206 
1 
i 17 
62 
949 
30? 7»a 
1 1 
1 
1?? 
914 
641 
773 
465 
»0 
. »0» 
P30 
2 63Õ 
3 291 
2B4 
770 
111 
. a 
. . 2 
. 7 
a 
. 7 
7 431 
7 416 
15 
15 
. . • 
80 
3 148 
7 289 
111 
1 146 
261 
a 
105 
1 
1 
31 
8 
, . . 45 
12 227 
12 036 192 
1 84 
103 
a 
a 
8 
l U S G t N . S I A R T t H B A T T t R I E N 
FAHRZtUGtN 
141 
3 
114 
75 
61 
? 
8 
53 
17 
481 
395 
86 
84 
89 
89 
769 
44 
604 
?? 
3 
. 
1 
1 623 
1 596 
27 
27 
25 
■ 
39 
392 
a 
475 
588 
1 
12 
28 
. . 22 
1 
1 615 
1 544 
71 
65 
41 
7 
AKKUMULATOREN, ANDERE ALS BLEI­AKKUMULATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
058 
400 
404 
624 
706 
732 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SCHEID 
002 
1000 
1010 
PLATTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
? 
1 
344 
174 
77 
549 
54 
376 
8 
3 
74? 
q 
2 
1 
166 
ΐ 4 IS 
475 4 79 
94 6 
936 
755 
6 1 1 
.64 
109 
79 
294 
26 
933 
496 
38 
35 5 
? 1 1 
ERISEPARATORENIAUS 
1 
11 
11 
. 
? 2 
176 
i 160 6 7 
a 
a 126 1 
ΐ 2 
. a 
2 
481 
349 
132 131 127 
. 1 
HOLZ 
a 
2 2 
N FUER AKKU«ULATOREN 
1 1 
357 6 9 
41 
96? 
16 
?05 
314 
64 
5 
951 
547 
408 
399 
394 7 
46 
a 36 
14 
. . • 
111 
90 
16 9 
a 7 
1 
28 606 
a 19 
a • 
653 653 
. . a 
• 
41 7 
a 
51 
63 
. 1 257 
. . a 100 
a 
. 2 
523 162 
361 
360 
258 
. 1 
a 
. -
129 6 
. 220 
1»3 
79 9 
5 
635 
537 
93 
98 
93 
• 
2 
1 
1 
8 3 3 3 
? 
736 459 
159 
312 32 343 
361 802 161 108 104 
17 
14 
434 148 
a 17 
226 
040 
136 1 72 536 
a 
. 14 
352 135 
. 3 788 
. 15 
. . 15 2 140 
. 
236 1 341 984 
a 16 84 
7 170 4 793 ? 877 1 460 
157 
10 
a 1 351 
FUER VERIIREN-
1 ι 
7 59 
876 
176 
. 33 
1)4 
94 
14 
175 
340 
, 11 19 
7 
931 
380 
601 
601 
564 
, ■ 
6? 
14 
24 
?5 10 
7 
a 
331 
3 
I 
a 
11 
. 4 
6 
493 
137 
356 
351 
335 
4 
. * 
. 
5 
5 
770 
17 
13 
. ? 
3 
779 
3 
. 
49? 
7 59 
733 
733 
733 
• 
6 
?0Ö 
177 
?6 
. 376 
66 
819 
71? 
607 
596 
128 
a 
11 
65 
39 
I 
229 
. 2 
a 
a 
27 
2 
1 
. 27 
a 
. a 
• 
395 
335 
59 
59 
30 
. . * 
1 
? 
? 
2 
6 
5? 
. 
60 
2 
58 
58 
33 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
724 
7?» 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CCRtt NRO 
COREt SUU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
52 
40 
U 
9 
1 
? 
18 
318 
860 
701 
664 
628 
7)7 
899 
142 
010 
318 
474 
France 
6 
4 
1 
1 
. a 
647 
3 
1 
678 
996 
63? 
6C0 
38 
6 
77 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 1 
350 
17 
9 
6 400 
5 679 
721 
639 
83 
48 
29 
8503.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8504 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
177 
399 
11 
000 
435 
909 
738 
38 
41 
155 
163 
575 
160 
415 
401 
45 
4 
10 
a 
3 
177 
430 
22 68 
. 41 
1 
7 
7C0 
650 
50 
48 
. 1 
1 
78 
a 
6 
110 
5 
623 
74 
33 
, 136 
148 
1 222 
898 
325 
316 
33 
1 
8 
ACCUMULATEURS ELECTRICUES 
Nederland 
1 
11 
9 
? 
2 
PILES 
. • 37? 
57 
34 
654 
067 
587 
471 
407 
93 
23 
ELE 
75P 
67? 
89 1 
888 
8504.11 ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE DE VEHICULES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
063 
400 
404 
480 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?! 
10 30 
10)1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
BANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
JAPON 
M 0 N U E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
Attt 
CLASSt 2 
.tAMA 
CLASSt ) 
1 
9 
2 
16 
? 
1 
1 
1 
41 
14 
7 
5 
? 
1 
734 
173 
759 
394 
1 34 
4?5 
564 
431 
661 
158 
718 
114 
646 
886 
987 
??4 
1 11 
41 
497 
700 
196 
015 
9 70 
681 
46 
1 
U07 
4 
4 
17 
10 
2 
1 
. 319 
7C6 
004 
871 
190 
• a 
1 
14 
. 48 
622 
758 
360 
17 
4 
. 716 
138 
09 1 
047 
680 
0 7 
1 
. 167 
598 
1 894 
2 521 
234 
197 
94 
10 
5 548 
5 527 
21 
21 
a 
a 
« • 
2 
5 
9 
9 
56 
378 
• 677 
9? 
965 
189 
. 100 
73 
76 
465 
?59 
707 
707 
104 
1 
1 
4 
8504.19 ACCUMULATtURS ELECTRlOUtS AU P10MB, AUTRES 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
0?R 
0)0 
0 36 
038 
04? 
050 
400 
7 3? 
tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DtHARHAGt Dt VtHICUlES AUTOMOBILES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
OAYS­HAS 
ALLtM.FtD 
ITAt lt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRtCt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
659 
779 
741 
193 
166 
486 
155 
93 
5 74 
949 
43 
159 
974 
?15 
570 
481 
099 
063 
670 
a 16 
. 1 38 
6 
718 
64 
62 
. 5 
94 
. 8 
. 173 
39 
770 
490 
780 
275 
99 
1 
4 
8504.30 ACCUMULATEURS, AUTRES QU 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
058 
400 
4 04 
624 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
8504.5 
00? 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLE« 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
? 
2 
13 
» 5 
5 
2 
SEPARATEURS 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
534 
3B9 
9? 
??a 163 
47? 
139 
15 
374 
799 
1? 
31 
781 
10 
31 
17? 
713 
436 
016 
470 
774 
700 
704 
1 
4? 
1 
2 
1 
EN B O I S 
73 
38 
38 
185 
14 
454 
43 
094 
37 
8 
6 
177 
. . 396 
. 75 
. 4? 
438 
B3? 
607 
578 
136 
76 
1 
3 
'OUR 
. 
e 
8 
105 
a 
113 
1 017 
48 
486 
a 
46 
6 
. . a 
7 
• 
1 879 
1 770 
59 
59 
5? 
a 
• 
AU PLOMB 
1 044 
. 11 
736 
90 
33 
1 
1 
376 
21 
a 
31 
24 
. . . 11 
2 392 
1 914 
477 
442 
398 
a 
a 
35 
7 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
ACCUMULATEURS 
. 
2 
2 
8504.53 PLAQUES POUR ACCUMULATEURS 
001 
002 
0 03 
004 
005 
006 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
369 
63 
14 
900 
14 
17? 
575 
43 
16 
033 
489 
597 
593 
570 
Ί 
, 36 
a 
77 6 1 
. . 6 
99 
69 
19 
14 
a 
4 
687 
19 
715 715 
88 
391 
t. MÛ 
779 
15 
47 
55 
066 
939 
l?a 
17? 
64 
. 5 
575 
39 
. 746 
. 190 
13 
5 
818 
2 
. . 512 
5 
. , 8 
368 
013 
355 
351 
876 
a 
. 6 
. 
1 
1 
128 
6 
a 
136 
a 
ICC 
83 
5 
9 
517 
419 
98 
98 
89 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
10 
5 
3 
1 
14 
285 
438 
865 
761 
78? 
431 
350 
670 
464 
489 
191 
:TRIOUES 
44 
5 
1 
a 
. ?33 
95 
? 
a 
4 
8 
397 
377 
19 
18 
6 
. 1 
Italia 
4 
32 
53 
239 
359 
12 163 
IO 564 
t 599 
762 
24 
682 
154 
48 
122 
4 
141 
a 
31 
1 
3 
a 
11 
" 
365 
347 
18 
16 
5 
2 
­
AUTOMOBILES 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
QUE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
667 
380 
159 
. 937 
78 
791 
431 
554 
136 
095 
66 
11 
7 
303 
179 
• 37 
??6 
456 
770 
763 
?R7 
1 
a 
7 
>nuR 
441 
18? 
17? 
. 54 
144 
153 
74 
474 
665 
. 169 
99 
38 
51? 
948 
564 
563 
766 
1 
• 
191 
71 
64 
. 75 
17? 
83 
1 
075 
130 
9 
. 186 
5 
. 17? 
150 
190 
511 
679 
507 
166 
17? 
a 
• 
. 
3 
3 
70? 
71 
9 
. Β 
3 
419 
5 
1 
677 
751 
475 
47 5 
475 
• 
416 
146 
a 
4 242 
a 
45 
• ■ 
6 
5 
122 
. 
117 
616 
895 
■ 
41 
159 
6 823 
4 853 
1 970 
1 304 
133 
43 
a 
6?4 
75 
17 
• 778 
14 
. 3 
3 
183 
35 
. 685 
135 
1 393 
335 
1 057 
I 044 
189 
6 
7 
774 
144 
3 
792 
a 
33 
a 
a 
148 
24 
3 
a 
163 
a 
6 
a 
7 
2 098 
1 746 
352 
346 
174 
6 
. • 
23 
24 
24 
35 
23 
33 
91 
35 
56 
56 
56 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
TEILE 
PLATTl 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
058 
064 
068 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
FUER 
N 
3 
2 
2 
2 
14 
10 
4 
4 
3 
AKKU* 
64 9 
137 
625 
524 
47) 
696 
325 
547 
79? 
46 
79 
31 1 
70 
91 
79? 
2 
596 
106 
490 
074 
701 
457 
France 
ULATOREN 
. 164 
67C 
764 
934 
74 
1 
211 
147 
• 28 
a 
• a 
80 
1 
3 075 
2 607 
469 
468 
359 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
, AUSGtN. 
181 
i ??; 
395 
40É 
25C 
li 
9« 
a 
a 
\ • 2 618 
2 507 
uc ics 
106 
2 
Rg 
Nederland 
SCHEIDER 
no 104 
416 
11 
273 
204 
44 
54 
. . 307 
. , 
• 
1 561 
918 
643 
302 
302 
341 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
AUS HOLZ 
113 
17 
1 630 
. 1 120 
29 
46 
217 
2 479 
45 
155 
5 855 
2 909 
2 946 
2 945 
2 788 
1 
Italia 
UND 
114 
52 
a 
949 
a 30 
74 
63 
8 
1 
. 4 
20 
81 
54 
­
1 477 
1 165 
313 
200 
146 
113 
HANDGEFUEHRTE ELEKTRO WERKZEUGE «IT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
HANDBOHRMASCHINEN ALLER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
04? 
058 
06? 
400 
73? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
UNIVEP 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
043 
066 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
SELL 
1 
I 
99 
7 
177 
450 
194 
673 
6 
16 
67? 
5 
75 
10 
91 
20 
397 
54 7 
950 
303 
690 
. 43 
. 
a 
55 
682 
109 
6» 
a 
. 184 
3 
. . 45 
13 
1 166 
914 
252 
245 
184 
• 7 
ART 
3» 
, 41 
3C1 
9 
77 
a 
5 
63 
a 
17 
4 
39 
2 
59C 
465 
175 
1 10 
68 
a 
16 
7 
6 
. 408 
13 
99 
. 1 
121 
a 
13 
4 
5 
1 
679 
533 
146 
128 
12? 
a 
18 
CtRWENOBARE tItKTROWERKZtUGE 
19 
1 
320 
439 
??? 
15 
4 
391 
10 
7 
? 
91 
9 
659 
056 
501 
601 
385 
. ? 
ELEKTROWERKZEUGE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1040 
WERKZE 
BEAPBE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
058 
06? 
400 
616 
662 
732 
800 
1000 
010 
011 
020 
021 
030 
1040 
WERKZt 
STOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
042 
048 
400 
732 
740 
1000 
3 
1 
79 
3 
1 
1 
51 
19 
114 
37 
76 
75 
5 
. 1 
. 1 
221 
33 
190 
8 
a 
216 
a 
a 
2 
41 
5 
717 
45? 
765 
76) 
?18 
a 
? 
3 
a 
46 
77 
3 
1 
a 
12 
. . . ? 
­
144 
1 30 
14 
14 
12 
. . 
6 
a 
77 
. 10 
. 9 
a 
a 
a 
43 
• 
147 
94 
53 
53 
9 
. ■ 
FUER DIE BEARBEITUNG VON 
a 
. 5 
1 
, . 10 
8 
24 
6 
17 
17 
. • 
2 
1 
' 2 
. . 2 
11 
7 
4 
3 
. 1 
. 1 
. . a 
? 
• 
4 
2 
2 
2 
. • 
42 
1 
61 
. 54 
2 
. 5 
1 283 
. a 
, . 3 
1 453 
160 
1 293 
1 293 
1 289 
. • 
1 
. 51 
29 
15 
2 
121 
9 
5 
a 
3 
3 
240 
97 
143 
143 
123 
. • 
12 
. 20 
59 
. 377 
6 
5 
21 
2 
. 2 
2 
1 
509 
475 
34 
32 
27 
a 
2 
9 
. 2 
27? 
. 1 
2 
71 
1 
7 
. 2 
1 
111 
783 
78 
28 
23 
. • 
SPINNSTOFFEN 
a 
a 
a 
_ . . 16 
10 
27 
. 27 
27 
. « 
UGE UND WERKZEUGMASCHINEN FUER OIE HOLZ­ ODER 
ITUNG 
1 
3 
2 
1 
1 
71 
3 
60 
3?» 
479 
375 
6 
73 
439 
5 
14 
13 
10 
3 
106 
6 
10 
354 
3 
365 
317 
039 
009 
519 
16 
13 
i 1 
552 
109 
35 
3 
11 
77 
. 4 
3 
1 
a 
6 3 
, a 
174 
• 
1 037 
700 
337 
336 
88 
. 1 
14 
. 1 
245 
29 
50 
1 4 
15 
3β6 
344 
42 
41 
16 
2 
2 
a 
168 
100 
78 
a 
1 
9 
2 
. 4 
8 
. 9 
. a 
12 
2 
395 
349 
46 
38 
12 
. 8 
19 
. 41 
. 241 
196 
1 
60 
177 
. 3 
0 
. a 
4 
a 
. 119 
■ 
87? 
498 
374 
374 
7)7 
. • 
1 
a 
20 
. 1 
1 
21 
• 
48 
7? 
?6 
76 
5 
■ 
HETALL­
36 
lì 363 
16 
162 
10 
6 
10 
44 
• 
665 
476 
739 
719 
165 
16 
3 
UGE UND WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN ANDERER 
ALS 
2 
SPINNSTOFFEN, 
3? 
9 
82 
994 
44 
700 
3 
6 
195 
3 
23 
! 409 
89 
4 
079 
5 
7 
41? 
18 
43 
i 
1 
4? 
. 21 
a 
45 
5 
1 
t03 
HOLZ OOER METALL 
22 
. 7 
134 
17 
39 
. 1 
4» 
. . . 76 
1 
2 
297 
1 
1 
153 
53 
lì 
ii 2 . 
233 
3 
3 
17 
. 9 
44 
. 3 
77 
2 
1 
a 
324 
71 
1 
549 
6 
8 1 
785 
?i 
12 
10 
397 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8504.57 PARTIES ET 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
058 
064 
068 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
8505 
SEPARATEURS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
14 
10 
4 
4 
3 
France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
PIECES DETACHEES POUR 
EN BOIS 
699 
532 
454 
913 
846 
631 
690 
749 
923 
23 
199 
175 
19 
81 
70? 
36 
638 
071 
569 
378 
389 
739 
1 
3 
2 
ET PLAQUES 
761 
323 
21? 
567 
11? 
6 
195 
»? 
199 
. . a 
150 
37 
13S 
474 
665 
665 
784 
. 
2 
? 
767 
883 
706 
377 
?0? 
a 
9 
5? 
a . . a 
17 
460 
381 
80 
79 
6? 
. 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ACCUMULATEURS, 
98 
69 
35Î 
13 
164 
93 
38 
33 
a 
173 
a 
2 
988 
701 
288 
188 
155 
130 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS ELECTROMAGNET. P 
8505.10 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
04? 
058 
06? 
400 
73? 
looo 
îoio 1011 
1070 
1071 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
E5PAGNt 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
l 
13 
3 
19 
40 
19 
70 
70 
19 
689 
41 
340 
517 
973 
340 
71 
70 
799 
46 
116 
34 
517 
13? 
170 
8 76 
745 
085 
384 
. 161 
6 
2 
10 
7 
? 
? 
? 
3 
475 
634 
398 
314 
, 430 
27 
2 
a 259 
104 
6C6 
774 
83? 
922 
431 
10 
? 
4 
3 
198 
a 
746 
52 7 
50 
415 
8 
26 
672 
64 
1? 
701 
4 
47B 
445 
983 
907 
70? 
76 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
8505.30 OUTILS ET MACHINES­OUTILS D'EMPLOI UNI 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
010 
036 
04? 
048 
066 
400 
7 3? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALlt 
ROY.UNI 
suint SUISSE' 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
ROUMANlt 
EIATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
IXIRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
CtASSt 2 
ClASSt 3 
2 4 
4 
13 
9 
5 
5 
4 
8505.50 MACHINES A 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITAllt 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8505.71 OUTIL! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
053 
062 
400 
616 
662 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
1 
96 
10 
774 
686 
833 
744 
4? 
329 
78 
81 
1 1 
097 
?5 
805 
69 5 
?71 
769 
3 75 
a 
11 
1 
2 
5 
3 
2 
7 
? 
7 
95? 553 
654 
60 
2 7 96 
3 
. 1 1 
350 
16 
890 
717 
679 
607 
799 
a 
U 
1 
1 
­OUPER LES TISSUS 
31 16 
31? 
73 
10 
18 
977 
717 
590 
400 
190 
173 
79 
5 
? 
. 133 
1? 
. 4 
195 
99 
451 
146 
305 
3C0 
6 
5 
31 
153 
751 
18 
6 
. lia 
„ 
. . 5 1 
. 
130 
159 
1 77 
17? 
11 9 
. • 
14 
16 
40 
11 
3 
1 
51 
6 
143 
34 
58 
57 
1 
2 
ET MACHINES­OUTILS POUR LE 
METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLE« 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
« O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
2 
1 
5 
1 
27 
17 
9 
9 
6 
413 
39 
504 
805 
644 
760 
107 
644 
8B9 
77 
80 
179 
7? 
37 
72? 
14 
13 
79? 
19 
Ooa 
67? 
395 
313 
568 
77 
55 
6 
1 
9 
6 
? 
2 
1 
6 
4 
054 
514 
103 
57 
87 
377 
1 
3? 
41 
6 
4 04 
. , 944 
. 
585 
739 
847 
840 
470 
6 
2 
7 
? 
84 
117 
021 
167 
277 
4 
10 
166 
3 
13 
? 
69 
. . 75 
7 
967 
665 
302 
799 
179 
3 
8505.75 OUTILS ET MACHINES­OUTILS POUR LE 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
400 
7 3? 
740 
1000 
QUE TISSUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
10 
1 
1 
3 
19 
BOIS 
174 
58 
58? 
139 
77? 
705 
60 
58 
957 
20 
151 
23 
O U 
483 
10 
170 
ET METAUX 
4 
6 
38 
64 
545 
95 
782 
53 
1? 
584 
1 
130 
199 
19 
3 
717 
1 
? 
104 
. 46 
549 
83 
160 
4 
438 
. . . 161 
1? 
4 
567 
1 
6C 
77 
922 
87 
531 
11 
313 
5 
50 
15 
27 
3 
853 
577 
476 
359 
375 
66 
1 
1 
* 2 
2 
2 
2 
Italia 
AUTRES OUE 
130 
30 
747 
939 
74 
733 
205 
749 
27 
a 
a . 320 
3 
960 
370 
590 599 
765 
. EMPLOI A 
14 
16 
1 
14 
14 
14 
/ERSEL 
21 
2 
681 
1 
46 
a 
1 15 
a 
. . ?45 
073 
061 
16? 
362 
l'.6 
a ­
1 
?c 
. . 29 
6 
62 
27 
35 
35 
a • 
TRAVAIL 
1 
7 
? 
10 
79 
373 
66C 
380 
8 
95 
13 
a 
5 
14 
1 47 
. 64 
11 
711 
452 
756 
244 
117 
15 
TRAVAIL 
1 
1 
6 
11 
4?î 
3 
3C0 
7 
3 
117 
3 
. 83 
4 
. 
957 
1 
2 
1 
1 
1 
351 
10 
644 
393 
16 
1 
10 
559 
1 
a 
10 
16 
021 
415 
607 
607 
578 
. 
10 
6 
405 
160 
136 
78 
601 
67 
61 
a 14 
6 
656 
716 
84 1 
840 
69? 
• 
3 
. . . 2 
4 
245 
101 
359 
7 
357 
352 
5 
. 
DU BOIS ET 
1 
2 
5 
? 
3 
3 
3 
141 
4 
373 
a 
703 439 
76 
538 
541 
3 
29 
82 
. 76 
a 
546 
1 
951 
135 
915 
815 
083 
­
1 
3 
7 
LA 
? 
3 
? 
? 
3 
? 
DES 
3 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
198 
172 
1 
644 
129 
313 
302 
7 
1 
2 
19 
81 
213 
1 
091 
145 
946 
837 
623 
109 
MAIN 
80 
1 
25 
534 
064 
12 
23 
325 
12 
7 
25 
5 
112 
715 
397 
390 
348 
7 
34 
14 791 
a 
7 
12 139 
8 
22 
35 
3 
066 
84B 
218 
218 
151 
. 
11 
119 
5 
9 
407 
5 
565 
136 
429 
479 
17 
. 
178 
65 
357 
61 
20 
. 760 
7 
7 
. a 
31 
126 
14 
13 
213 
­
854 
681 
173 
115 
769 
27 
31 
D'AUTRES M A T H 
7 
3 
31 
a 64 
41 
3?a 
? 
31 
669 
16 
4 
a 
305 
404 
3 
905 
2 
3 
33 
I 
408 
623 
a 
135 
3 
8 
149 
. 17 
23 
73 
44 
• 
529 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
010 
Oli 
070 
1071 
1030 
1040 
ERSAT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
047 
048 
058 
060 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UNC 
3 
2 
354 
77 5 
715 
195 
4 
6 
France 
4ea 
π ; 114 
41 
1 
• 
EINZELTtllt 
185 
193 
?1? 
536 
98 
864 
4 
13 
9 
115 
79 
4 
1 
7 
5 
150 
314 
190 
4 90 
700 
6»4 
216 
16 
15 
70 
447 
47 
74? 
4 
. 1 
31 
3 , . . 38 
46 
54? 
874 
119 
11» 
3? 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
219 20F 
77. 
7i 
2! 
2A 49 i; 
2 
ï 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
76 
473 
4 72 
77 
1 
. 
Italia 
363 
34 
10 
14 
a 
4 
FUER ElEKTROWERKZtLGE UND ­MASCHINEN 
21 
4: 
12« 
1 
53 
a 
a 
1 
IC , 1 
. 2 
a f 
3 
3Ì0 
285 
|5 73 
12 
. 2 
26 
158 
2 Ci 
F 
55 
. 13 
1 
15 
a 
a 
a 
5 
a 
7C 
138 
693 
450 
24: 
237 
29 
i 
130 
19 
85 
36 
411 
. 
i 56 
74 
a 
a 
a 
a 
19 
124 
957 
680 
2 76 
275 
131 
1 
9 
. 16 
163 
a 
63 
. . 5 
3 
5 
. 1 
5 
15 
3 
799 
251 
37 
31 
1? 
. 6 
ELEKTROMECHANISCHE HALSHALTSGERΑΕΤΕ MIT EINGEB. EIEKTROMCTCR 
STAUB! 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
058 
060 
06? 
064 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
AUGER 
2 
1 
7 
4 
13 
11 
1 
1 
087 
108 
465 
614 
39? 
699 
409 
186 
101 
7 
150 
191 
710 
76,6 
10 
347 
33? 
146 
7?5 
730 
9 4 6 
175 
794 
146 
6 76 
BOHNtRGtRAETE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
009 
036 
038 
047 
04 6 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
ZERKLE 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
OO 7 
0)0 
036 
047 
059 
060 
400 
732 
734 
740 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
1 
147 
1 
9 9 
38 
0) 1 
46 
7 0 
97 
11 
4 
14 
102 
3 
786 
031 
753 
750 
103 
3 
INERUNGS­
4 
7 
6 
746 
169 
793 
974 
764 
703 
833 
5 
775 
130 
6 
2 
I H 
7? 
5 
50 
603 
997 
606 
5 4 ? 
730 
56 
8 
37 
736 
5?7 
121 
764 
. 115 
11 
3 
. 38 
84 
. . 30? 
140 
64 
2 943 
? 184 
759 
573 
1?9 
64 
17? 
. 0? 
15 
464 
7? 
7 
16 
. 4 
. 11 
3 
674 
589 
34 
34 
16 
. 
346 
a 
364 
545 
83 
462 
208 
17 
4 
. . 1 19 
6 
5 
, 12 
75 
3 
2 251 
2 013 
239 
1C7 
70 
3 
128 
64 
a 
17 
16 
79 
1 
7 
1 
1 
a 
. 4 
. 
162 
176 
6 
6 
2 
• 
U.MISCHGERAETE F. 
. 
io 1 
357 
36 
119 
. ■ 5 
711 
73 
. . 59 
11 
. 77 
858 
5?3 
335 
3C8 
?16 
27 
• 
509 
a 
F5 
247 
19 
9 
, . 24 
44 
6 
a 
2 
3 
. 8 
957 
870 
68 
74 
24 
8 
6 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
059 
064 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
VENTIL 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
078 
030 
4 
6 
5 
ATOREI· 
777 
75? 
1 74 
873 
30? 
91 
136 
7 
7 
71» 
775 
490 
»81 
699 
155 
145 
a 
443 
35 
6? 
8C8 
84 
22 
4 
. . 9 
• 
1 125 
1 112 
13 
5 
4 
. 3 
140 
a 
57 
1 407 
60 
?3 
3 
a 
. 88 
. 
1 779 
1 688 
91 
3 
3 
. 68 
FUER WOHNRAEUME 
760 
73 
199 
439 
3)9 
?6? 
? 
9 
a 
. 17 
?55 
16 
4? 
. 1 
163 
. 79 
100 
19 
63 
. • 
127 
26 
631 
35 
288 
146 
10 
55 
. . 8 
1 
142 
, 6 19 
17 
1 5 1 7 
1 ?59 
759 
91 
66 
17 
151 
78 
1 
19 
4 9 
8 
4 
1 
. . . 85 
• 
194 
10B 
85 
85 
l 
« 
525 
32 
242 
148 
2 553 
33 
36 
16 
a 
149 
. 101 
119 
7 
U 87 
42 
4 100 
1 512 
568 
299 
52 
42 
?27 
4J 
. 4 
. 41 
l? 
2 
79 
a 
. 34 
. " 
214 
102 
112 
112 
79 
• 
1 089 
13 
173 
975 
. 67? 
?1 
8 
15 
4 
1 
27 
18 
. 3 
16 
11 
70 
2 414 
2 792 
121 
66 
27 
20 
47 
?1 
a 
16 
18 
. 1 
. . 10 
a 
. ? 
• 
72 
5o 
16 
13 
10 
3 
LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
614 
154 
. 293 
18 
9 
a 
a 
13 
19 
a 
. 2 
3 
. 5 
1 135 
1 093 
42 
36 
13 
6 
• 
90 214 
a 
2 455 
125 
4 
125 
. . 122 
. 
3 140 
2 889 
251 
129 
127 
. 17? 
31 
7 
. 44 
67 
38 
2 
7 
1 794 
4 
179 
. 181 
66 
853 
. 15 
11 
. 2 
8 
5 
. 9 
3 128 
3 077 
51 
40 
15 
9 
2 
9 
3 
45 
, 33 
. 4 
7 
a 
a 
225 
327 
90 
236 
11 
11 
a 
775 
60 
16 
65 
a 
773 
38 
, 1 
1 329 
1 
33 
72 
. . . . 12 
33 
. . 40 
. 5 
1 
l 525 
1 434 
90 
84 
12 
6 
• 
38 
10 
52 
. ? 
a . 7 
. • 
109 
10? 
7 
7 
. . • 
6 . 38 
15 
. 31 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1? 
5 
5 
2 
8505.90 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
033 
04? 
048 
058 
060 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8506 
439 
737 
7C8 
033 
11 
1? 
France 
5 
1 
1 
078 
140 
136 
537 
3 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 943 
624 
615 
442 
4 
4 
PItCtS DETACHEES D'OUTILS 
ELtCTRCMtCANIQUES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE«.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
1 
1 
15 
11 
4 
4 
2 
768 
5 8? 
755 
774 
414 
000 
?6 
40 
76 
675 
709 
26 
77 
18 
11 
?71 
815 
953 
769 
199 
151 
00? 
3 
)4 
3 
0 
5 
110 
460 
650 
133 
717 
17 
1 
11 
415 
1 
15 
. . . 377 
167 
076 
098 
5»e 
988 
477 
. ­
127 
a 
172 
1 021 
33 
27? 
1 
. 13 
175 
1 
a . 5 
. 39 
6 
1 873 
I 575 
?4 8 
743 
140 
a 
5 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 
85C6.1C ASPIRATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
033 
048 
053 
060 
062 
064 
400 
732 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
io?i 
10)0 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
suisst 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTHA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Atlt 
CLASSt 2 
CLASSI 3 
7 
6 
14 
1 
14 
1 
1 
1 
57 
46 
5 
4 
1 
1 
8506.10 CIRlUStS A 
001 
002 
00 3 
004 
U05 
006 
008 
0)6 
0)3 
042 
048 
400 
404 
10J0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
FRANCt 
(IttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
11 ALI t 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSt 
AUlRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
1 
1 
8506.5C ER0YEUR5 ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
058 
060 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8506.6C 
001 
002 
003 
C04 
005 
006 
030 
0 36 
042 
053 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8506.70 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HCTTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
1 
6 
I 
3 
? 
31 
78 
3 
3 
? 
DE POUSSIERE 
170 
4)0 
404 
172 
574 
607 
941 
87? 
379 
44 
433 
367 
455 
554 
18 
171 
110 
431 
195 
748 
946 
171 
748 
411 
396 
3 
? 
2 
11 » ? 
2 
»ARQUtTS 
597 
10 
378 
393 
41? 
1 16 
94 
601 
56 
22 
105 
333 
14 
173 
974 
201 
198 
657 
3 
1 
1 
1 
143 
019 
795 
384 
181 
1 
510 
87 
16 
. 84 
176 
a 
. 930 
588 
17? 
097 
373 
608 
136 
613 
17? 
761 
. 711 
150 
078 
41 
16 
68 
1 
7? 
. 46 
13 
635 
466 
170 
170 
99 
• 
1 305 
. 1 730 
? 913 
314 
1 360 
906 
74 
24 
. . 197 
12 
8 
a 
36 
765 
10 
9 157 
8 5? a 
6?9 
40? 
98 
10 
?18 
770 
a 
59 
66 
178 
14 
32 
8 
4 
. . 19 
. 
600 
569 
32 
32 
12 
. 
MELANGEURS POUR ALIMENTS 
951 
637 
576 
439 
138 
577 
701 
37 
439 
431 
70 
10 
391 
101 
11 
122 
639 
029 
610 
440 
576 
140 
30 
3 
1 
6 
3 
? 
? 
1 
ASPIRANTES 
14 
l 
19 
19 
1 
795 
9 50 
637 
990 
012 
»1 
546 
4? 
75 
710 
441 
64? 
358 
?83 
63? 
597 
65Î 
2 
3 
3 
33 
7 
178 
210 
318 
. 34 
956 
81 
. . 175 
54 
. 65 
114 
749 
365 
259 
990 
66 
• 
14C 
180 
788 
280 
31 
17 
1 
10 . 
451 
419 
31 
21 
18 
. 10 
? 080 
. 477 
1 380 
123 
3B 
. . 201 
131 
20 
. 23 
16 
. 14 
4 453 
4 048 
405 
371 
201 
14 
20 
385 
266 
4 493 
208 
41 
11 
4 
. 89 
. 
5 497 
5 393 
104 
15 
15 
89 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
2 
1 
975 
69 
967 
930 
482 
98? 
18 
45 
1 
, 88 
77e 
158 
154 
. 4 
449 
. 376 
771 
76 
253 
. 1 
1 742 
210 
?10 
17? 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
473 
432 
429 
715 
3 
­
Italia 
3 203 
326 
318 
157 
1 
7 
ET MACHINES­OUTILS 
1 
3 
2 
4P 
427 
a 
436 
65 
193 
a 
19 
3 
1)4 
a 
1 
2 
13 
. 468 
250 
C95 
170 
915 
901 
177 
. 14 
3 
1 
1 
1 
1 
DOMESTIQUE 
3 
1 
6 
5 
3e5 
73 
a 
201 
139 
738 
779 
54 
145 
1 
. 1? 
3 
781 
. 76 
84 
3C 
475 
815 
660 
314 
700 
50 
796 
1 14 
10 
84 
9 9 
11 
70 
6 
. . . 759 
1 
645 
379 
766 
766 
6 
• 
1 
1 
7 
13 
11 
1 
1 
564 
44 
532 
a 
183 
617 
2 
. 70 
950 
199 
2 
4 
. , 151 
370 
647 
941 
705 
699 
170 
2 
4 
633 
150 
113 
a 
687 
932 
14? 
148 
56 
2 
428 
. 248 
265 
11 
71 
335 
131 
350 
656 
695 
040 
206 
1 11 
573 
161 
a 
16 
a 
107 
47 
7 
499 
a 
. 165 
a 
• 
999 
336 
663 
663 
499 
• 
; PRESSE­FRUITS 
1 
1 
4 
3 
7 
9 
9 
737 
577 
a 
516 
79 
37 
. . 87 
59 
. . 12 
17 
. 16 
137 
945 
19? 
170 
87 
71 
• 
289 
701 
. 507 
412 
6 
502 
, 111 
546 
919 
627 
516 
510 
ni 
158 
32 
26Õ 
264 
326 
18 
33 
5 
3 
11 
11 
948 
?? 
97? 
. 776 
185 
700 
1 
145 
34 
, 9 
49 
19 
. 243 
838 
556 
282 
250 
146 
24 
9 
30 
9 
150 
a 
112 
16 
37 
. 441 
797 
301 
496 
55 
54 
441 
294 
37 
330 
a 
984 
155 
5 
29 
1 
91 
617 
. 251 
6 
a 
29 
51 
8 
a 
21 
a 
11 
186 
22 
1 327 
995 
332 
320 
88 
1 
11 
3 847 
64 
542 
5 263 
a 
1 896 
113 
36 
67 
25 
5 
74 
16 
a 
7 
58 
38 
68 
12 171 
Il 7?6 
394 
?29 
178 
68 
97 
80 
a 
4? 
93 
a 
8 
a 
a 
51 
a 
9 
­
794 
774 
70 
67 
52 
3 
4 186 
5 
170 
365 
. 4 
1 
2 
100 
126 
. 1 
122 
. 11 
3 
5 097 
4 731 
366 
350 
102 
15 
1 
81 
41 
202 
3 
a 
a 
25 
. 
351 
326 
25 
25 
. ­
24 
168 
121 
, 94 
. 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
042 
064 
?16 
400 
484 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
162 
243 
5 
1? 
9 
5 
179 
74 
5 
199 
53? 
658 
607 
176 
46 
6 
France 
12 
. . 2 
i 
i 
410 39? 
18 
17 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
. . 1 
. 6 . 1 
427 
414 
13 
12 
. 1 
kg 
Nederland 
203 
458 
733 
775 
770 
9 
5 
. 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSFALTSGERAETE, NICHT 
8506.70 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
.028 
030 
036 
048 
058 
062 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSAT 
GERAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
73? 
000 
010 
011 
070 
071 
030 
040 
1 
3 
2 
­ UND 
1 
3 
? 
1 
.­ UNO 
771 
3) 
lo4 
584 
196 
30 
7? 
? 
7 
110 
78 
84 
4 
126 
7 
107 
36 
258 
750 
50» 
468 
145 
36 
5 
17 
37 
345 
144 
5 
22 
a 
58 
1 
41 
59 
6 
1 
16 
76? 
570 
IB? 
166 
59 
16 
EINZELTEILE 
370 
12? 
66 
31? 
751 
773 
67 
30 309 
415 
5 
7 
6 
760 
3 
1? 
3 
964 
909 
055 
ola 
757 
15 
45 
27 
227 
73 
483 
, 2 
83 
5 
6 
a 1?6 
1 
6 
1 
1 084 
855 
?30 
??) 
90 
7 
FINZELTtILE 
ΓΕ, AUSGE 
1 
1 
ELEKTRISCHE 
MASCH 
9? 
173 
56 
434 
16? 
143 
5 
3 
74 
78 
22 
5 
18 
8 
186 
068 
119 
109 
7B 
4 
6 
358 
a 
41 
377 
e 11 
. . 21 
i a 
7 
] 
1 
1 
834 
795 
39 
38 
21 
1 
• 
184 
10 
240 
9 
5 
i . 73 
. . 8 
a 
10 
1 
491 
449 
41 
40 
73 
1 
­
1 IT 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
162 
16 
5 
2 
590 
403 
187 
181 
164 
2 
5 
Italia 
7 
. 1? 
1 
. 168 
24 
1 
304 
90 
215 
177 
1 
37 
1 
IN 8506.10 BIS 
122 
2 
68 
a 
35 
1 
. . 1 
17 
a 
13 
a 
58 
. 
316 
227 
89 
89 
1 
­
57 
2 
18 
622 
a 
8 
a 
1 
7 
7 
27 
18 
4 
39 
a 
37 
18 
865 
709 
157 
135 
41 
18 
5 
FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
40 
27 
69 
3 
7? 
7? 
1 
5 . a 
1 
Ili 
a 
ί • 
301 
171 
174 
1?7 
t 
1 
41 
75 
936 
75 
11 
18 
3 
1 . . 4 
16 
? 
. 
1 184 
1 13a 
46 
41 
73 
4 
265 
1 
17 
175 
34 
15 
9 
713 
408 
5 . 7 
5 
a 
a 
2 
1 208 
556 
651 
648 
636 . 3 
187 
183 
FUER ELtKTROMtCHANlSCHE HAUSHALTS-
FUER STAUB 
3 
10 
135 
?? 
75 
. 1 
7 
a . 4 
708 
195 
14 
14 9 . • 
3( 
I 51 
f 
c 
' 
UNO BOHNERGERI 
16 
16 
21! 
5 
11 
' a 
i 4 . 
175 27t 
120 26C 
4 IF. 
4 IT 
4 
25 
154 
28 
127 
92 
5 
2 
1 
16 
22 
6 
2 
485 
433 
52 
46 
39 
2 
4 
RASIERAPPARATE.HAARSCHNEIDE-UND SCHER­
INEN,MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
ELEKTRISCHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
036 
038 
04? 
51? 
578 
778 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
TEILE 
001 
00? 
003 
004 
005 
"06 
036 
• '8 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
107,0 
I 
1 
1 
FUER 
RAS 1ER APPARATE 
243 
6 
510 
663 
2 
43 
2 
1 
35 
197 
17 
1 
49 
1 
11 
737 
473 
314 
?0? 
231 
51 
175 
271 
3 
1 
54 
17 
27 
1 
5 
557 
449 
103 
79 
57 
28 
33 41 
6 
102 
92 
151 
2 
74 
2 
VI 
2 
a 
4 4 16 
TO 
3 
'. 
. 
6 
i 
236 277 297 
227 20? 778 
9 75 69 
6 75 63 
5 74 61 
3 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
70 
6? 
474 
1 
1 
87 
3 
733 
931 
609 
12) _3JU 
1 
12» 
1 
i 
Ρ • 
145 
130 
1< 
1< 
1 
6 • 
1 39 28 
, 5B 3 269 
', β 
3 390 87 
10 
31 2 
81 2 
15 
a 
1 
37 . 6 . 1 
13 
1 
a 
3 
4 
6 
90 
60 
31 
28 
14 
2 
1 
18 . 159 
1B8 . 2 . . 3 
77 . 1 
13 . 4 
420 
367 
53 
39 
34 
14 . 
2 
2 
69 . . . 2 
224 . 
299 
73 
226 
226 
' Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 36 
042 
064 
216 
400 
484 
732 
7 16 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8506.8! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8506.91 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
043 
058 
062 
400 
404 
73? 
800 
1000 
i m o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
W E R T E 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE 
9 
7 
2 
? 
5C9 
894 
11 
32 
124 
11 
462 
54 
15 
546 
356 
190 
063 
582 
1 14 
14 
France 
2 
7 
2 
37 . . 9 
a 
4 . 3 
24 7 
179 
66 
65 
15 
3 • 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
10 
a 
a 
4 
a 
19 . 3 
1 963 
1 925 
38 
34 
2 
4 
1 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 
SOUS 3506.10 A 8506.70 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
hONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PARTIES 
CIREUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
YOUGOSIAV 
R.O.ALLEM 
ICHtCOSL 
tTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIt 
M O N D E 
INTHA-9 
tXTRA-Ct 
CtASSt 1 
Al Lt 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
8406.99 PAKIltS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8507 
A USAGE 
CIREUSE! 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANtMARK 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
RASOIRS 
8507.11 RASOIRS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
033 
042 
512 
528 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHILI 
ARGENTINE 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
6507.19 PARTIES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIt 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
3 
8 
16 
13 
? 
2 
1 
242 
205 
960 
350 
778 
13? 
94 
10 
79 
900 
118 
373 
11 
849 
51 
793 
95 
395 
777 
674 
566 
049 
95 
17 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
91 
173 
904 
504 
20 
94 
a 
1 
513 
4 
170 
a 
399 
49 
6 
39 
856 
676 
182 
142 
670 
39 • 
1 881 . 256 
1 619 
43 
40 . . a 
151 
1 
28 
a 
24 
2 
2 
2 
4 050 
3 840 
210 
208 
152 
2 • 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
775 
a 
a 
31 
11 
17 
a • 
933 
04 3 
890 
978 
51 
12 • 
? 
1 
DOMESTIQUE, 
1 
2 
L 
572 
96 
a 
220 
36 
36 
a 
5 
a 
159 « . 1 
58 . 22 
1 
705 
96 5 
741 
239 
159 
1 
1 
ET PIECES DETACHEES D'ASPIRATEURS DE 
A PAROUETS 
3 
1 
1 
11 
8 
1 
j 
7 
ET 
906 
364 
319 
94? 
604 
973 
405 
170 
851 
6B7 
11 
76 
11 
677 
10 
61 
1? 
891 
464 
417 
3 70 
666 
3 
44 
1 
3 
2 
141 
179 
796 
7C4 
134 
7 
11 
2?a 
44 
a 
71 
a 
3CB 
2 
77 
5 
043 
395 
048 
67 0 
783 
a 
72 
127 
a 
114 
309 
11 
67 
127 
5 
35 
2 
a 
4 
a 
235 
a 
19 • 
1 055 
765 
300 
29 5 
41 
1 
4 
2 
3 
2 
71 
216 . 418 
1 
170 
96 
44 
24 
3 . 1 
8 
38 
a 
1 -
102 
972 
11U 
Il 9 
71 
2 
9 
1 
1 
503 
55 
11 . 5 
a 
? 
a 
5 
397 
80? 
565 
568 
508 
5 
11 
NON 
506 11 445 . 145 
4 
a 
a 
a 
11 
1 
59 
a 
68 
a 
133 
1 
334 
111 
773 
77? 
1? 
1 • 
Italia 
1 
3 
17 . 32 
75 
a 
420 
54 
4 
016 
407 
609 
518 
6 
90 
2 
REPRIS 
3 
4 
4 
283 
17 
86 
707 
a 
32 
a 
5 
28 
66 
112 
66 
10 
301 
a 
130 
52 
898 
130 
768 
705 
206 
52 
11 
POUSSIERE ET OE 
1 
3 
1 
? 
? 
? 
578 
4 
73 « 389 
779 
56 
59 
561 
6)1 
11 
a 
5 
79 « 2 
7 
639 
330 
)09 
)01 
751 
a 
8 
l 
1 
130 
3 
3 
429 
a 
323 
124 
1 
3 
2 . a 
a 
17 
a 
2 • 
042 
01? 
30 
?9 
10 
a 
I 
PItCtS DtTACHttS 0'APPARtlLS tlECTROMtCANIOUtS 
DOMtSTIQUE, 
A 
1 
4 
3 
ET 
»AROUtTS 
??6 
311 
19? 
8)) 
510 
40) 
15 
14 
141 
170 
95 
17 
113 
71 
17? 
577 
595 
568 
414 
1? 
14 
1 
1 
TONDEUSES 
ELECTRIQUES 
7 
14 
11 
7 
33 
79 
4 
3 
3 
ET 
l 
3 
6 
4 
1 
1 
639 
183 
383 
539 
7? 
596 
33 
13 
453 
649 
167 
11 
638 
70 
747 
644 
40? 
74? 
560 
115 
671 
9 
6 
4 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
«UTRES QUt 1 
. 9 
40 
799 
73 
81 . . 9 
57 
1 
1 
39 
1 
111 
001 
110 
110 
67 
a • 
37 
a 
71 
292 
35 
26 . 7 . 30 . a 
2 • 
497 
464 
33 
33 
30 
a • 
ELECTRIQUES A 
a 
8 
137 
637 
1 
97 . . 33 
011 
186 
786 
20 
98 
577 
880 
647 
334 
049 
306 
6 
619 . 2 117 
1 779 • . . a 
51 
16 
a 
68 . 23 
4 675 
4 515 
160 
89 
67 
68 
3 
36 
60 . 536 
15 
42 . 2 
33 
5 
a 
3 
12 
1 
754 
691 
63 
61 
46 
1 
1 
Ut 
1 
1 
POUSSIEI 
79 
76? 
75 
a 
)87 
227 
15 
1 
3 
66 
93 
2 
14 
16 
751 
047 
704 
193 
162 
5 
6 
MOTEUR INCORPORE 
2 
3 
2 
PIECES DETACHEES OE RASOIRS 
689 
73 
07? 
161 
14 
17 
862 
77 
185 
17 
133 
98? 
151 
147 
1 
. 8 
35 
779 
1? . 63 
13 
9? 
1 
006 
834 
17? 
171 
31 
28 
219 • . . 4 
a • 
' 283 
278 
5 
5 
1 
2 
2 
361 
87 
a 
017 
a 
442 
33 
13 
51 
638 
1 
a 
a 
2 
651 
941 
710 
708 
702 
1 -
1 
1 
3 
? 
471 
88 
368 
a 
21 
a 
a 
a 
221 
578 
a 
95 • 26 
895 
96 8 
927 
832 
799 
95 • 
ELECTRIQUES 
281 
70 
a 
754 
a 
7 
7Θ0 
5 . • 
847 
06? 
786 
786 
1 
1 
365 
718 
■ 
2 
6 
14 
16 
19 
• 
143 
09? 
51 
51 
4 
3 
8 
a 
74 
a 
6 
707 
a 
27 
a 
9 
96 
12 
1 
11 
46 
3 
509 
324 
185 
171 
109 
6 
7 
18B 
a 
746 
106 
a 
57 
. a 
92 
406 
a 
11 
189 
a 
98 
896 
098 
798 
597 
498 
201 
-
12 
291 
409 
. 4 
5 
37 
74 
16 
854 
716 
137 
134 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses I 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i p o r t 
Linder- M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 90 6 . 8 1 
1030 . . . . 
ELEKTRISCHE HAARSCHNE10t- UNO SCHERMASCHINEN 
1021 
1030 
AELE 
CLASSE 2 
77 
1 
TONDEUSES ELECTRIQUES 
OOI 
m 
008 036 033 
.8Î8 
1011 
1020 
1021 
5 
1 
7 5? 
66» 
9 
1 
'.S 
631 
6^ 81 
671 
20 
I 
71 
71 
? 
? 
5 
10 
15 
17 
3 
3 
1 
2 
1 
663 
2 
702 
1? 
670 
670 
669 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
008 CANEMARK 
036 SUISSt 
033 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELt 
76 
77 
70 
1 033 
16 
14 
45 
5 743 
176 
?3 
7 175 
1 734 
5 94? 
5 941 
5 788 
385 
1C 
430 
39t 
34 
33 
1 
45 
. 51 
138 
? 
. 13 
. 32 
282 
237 
46 
46 
13 
31 
2C 
. 420 
1 
14 
21 
5 742 
21 
6 271 
486 
5 785 
5 785 
5 763 
2 
19 
2 
1 
30 
23 
80 
23 
57 
57 
2 
112 
9? 
70 
70 
9 
ELEKTRISCHE ZUENOAPPARATE, ZLENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, 
FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FLER DIESE MOTOREN VERWEND. 
LICHTMASCHINEN UNC LADE- OOER RLECKSTROMSCHALTER 
ANLASSER UND LICHTMASCHINEN 
SCHALTER 
3 177 
58 
175 
6 073 
438 
1 197 
6 
? 
30 
15 
16 
1 878 
79? 
4 
16 
1 779 
5 
12 
51 
135 
4 
15 229 
11 077 
4 152 
4 055 
64 
, 
22 
3 
»31 
86 
335 
. 
? 
. 64 
?74 
3 
56 
ElhSCHL 
74 
. 73 
133 
21 
149 
. 
10 
1 
80 
. 
2 
213 
LADE- OOER RUECKSTROM- 85C6.1C 
APPAREILS ET OISPOSITIFS ELECTRIQUES 0'ALLUMAGE ET OE DEMAR­
RAGE,POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTtRNE; GENERA­
TRICES ET CCNJONCTEURS-OISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 
DEMARREURS ET GENERATRICES, YC CCNJCNCTEURS-DISJCNCTEURS 
371 
49 
150 
2 
2 
17 
7 
5 
? 
50 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
006 
0C9 
078 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
412 
508 
616 
636 
737 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 . . . . 
103? . . . . 
1040 76 6 3 3 
HACNETZUENDER, EINSCHL. LICH IMAGNEIZUENDEH 
78? 
81 
4 
i 
11 
9 
365 
1? 
50 
73 
I 695 
1 773 
417 
411 
2 
745 
401 
344 
341 
1 1 
1 
1 862 
1 726 
136 
129 
?6 
5 
5 117 
? 711 
? 406 
? 334 
?0 
6? 
OOl 
007 
001 
004 
00 4 
006 
030 
036 
038 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
GLUEHKERZEN 
001 
00? 
004 
006 
036 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ZUENDKERZEN 
16 
I? 
9 
761 
8 5 
?1 
16 
17 
?6 
10? 
281 
13 
865 
40? 
461 
454 
59 
141 
75 
51 
13 
3 
1 
3 
744 
717 
9 
8 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
053 
060 
06? 
400 
404 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
85? 
? 977 
48 
1 818 
133 
899 
3 
17 
64 
9 
6 
5 
17? 
33 
3 
739 
10 
4? 
3 
9 9 
74 
14 
11 
2 
75 
17 
10 
54 
57 
3 
? 
54C 
73 
?17 
59 
82 
1? 
2 
5 
1 
71 7 
10 
227 
777 
747 
18 
40 
4 
BIO 
961 
849 
840 
5 
5 
1 
11) 
7)3 
678 
556 
53? 
19 
3 
71 
1 975 
1 817 
158 
15? 
11 
11 
749 
4 
719 
9 
131 
? 
2 
i 
33 
32 
682 
613 
69 
66 
2 
67 
10 
10 
1 
13 
9 
23 
23 
1 
1 
377 
35 
?07 
1 
1 
47 
814 
757 
58 
54 
1 
36 
1 
14 
14 
?6 
8? 
76 
709 
41 
167 
161 
34 
171 
119 
? 
? 
131 
705 
44 
11 
187 
7 
66 
33 
3 
19 
078 
180 
177 
2 
3 
ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN, AUSGEN. ANLASSER, LICHT­
MASCHINEN, MAGNETZUENOER, ZUEND- UND GLUEHKERZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
400 
508 
604 
73? 
606 
191 
13 
016 
709 
436 
? 
19 
1? 
137 
74 
179 
8 
173 
16 
40 
179 
139 
3 
419 
584 
174 
17 
3 
I? 74 
6 
186 
40 
11 
78 
37 
3? 
41 
333 
33 
33 
744 
1 
3 
46 
118 
2 
1 
2 
1 
î 
14 
16 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
412 MEXIQUE 
508 BRtSIL 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
7 36 TAIWAN 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
ion 
1020 
1021 
10)0 
ion 
10)2 
1040 
254 
59 1 
05) 
949 
130 
26 
33 
142 
4? 
1? 
544 
533 
12 
70 
519 
16 
114 
125 
28 
15 
417 
18 
53 316 
39 535 
13 730 
13 290 
260 
130 
2 
59 
38 
692 
304 
797 
1 
19 
155 
493 
1 
10 
594 
3 
7 255 
5 891 
1 364 
1 3 39 
23 
4 
107 
469 
178 
793 
72 
045 
1 
36 
823 
3 
3 656 
2 558 
1 097 
1 079 
38 
4 
ï 
1? 
168 
. 990 
706 
585 
12 
22 
71 
15 
22 
13 
• 
10 
320 
a 
. 
. , 85 
• 
461 
830 
531 
552 
130 
16 
1 
1 
1 
4 
18 
9 
8 
9 
26 
53 
. 267 
414 
12 
11 
13 
13 
8 
746 
• 
41 
450 
2 
114 
124 
. 14 
100 
. 
3 76 
719 
657 
356 
55 
255 
l 
II 
1 
1 
17 
13 
? 
1 
3?? 
4 78 
. 789 
, . 1 
II) 
. 44? 
40 
11 
a 
11? 
8 
. 1 ?H 
1 
129 
18 
568 
43 1 
011 
964 
14 
41 
a 
MAGNtlOS, YC OYNAMOS-MAGNtlOS tT VOLANTS MAGNETIQUES 
11 
77 
3 
?17 
174 
41 
43 
2 
71 
5 
3 
35 
37 
3 
3 
3 
001 
00? 
001 
0 04 
1)06 
0 06 
0)0 
0)6 
038 
04? 
400 
7)7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-RAS 
ALLtM.FtD 
ITAllt 
ROY.UNI 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
EIATSUNIS 
JAPON 
M O N U E 
INTRA-9 
tXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
79 
4? 
64 
I 443 
765 
1?) 
17? 
?8? 
137 
678 
1 004 
49 
4 311 
7 073 
? ?89 
? 777 
544 
1 
10 
164 
177 
14 
I 
33 
78 
' 2 
479 
307 
17? 
170 
34 
6 
104 
56? 
17 
a?B 
?44 
585 
584 
1 
22 
12 
. 775 
17 
13 
4 
1 
. 34 
19 
2 
35? 
790 
6? 
61 
7 
11 
2 
31 
. 115 
6 
114 
234 
136 
523 
178 
7 
1 370 
170 
1 200 
1 193 
484 
1 
BOUGIES OE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
292 
133 
526 
226 
41 
13 
38 
293 
187 
107 
101 
BOUGIES D'ALLUMAGE 
334 
1 241 
10 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
6 
1 
12 
59 
504 
413 
91 
83 
10 
441 
1 
1 
078 
10Õ 
7 
117 
178 
6 
4Ö 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
. ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
04? ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
M O N D E 
. INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1040 
3 961 
16 038 
218 
7 622 
404 
3 604 
13 
76 
241 
22 
11 
21 
1 400 
54 
12 
1 010 
34 734 
31 851 
883 
607 
93 
14 
61 
132 
230 
107 
19 
499 
468 
31 
25 
446 
230 
003 
1 
15 
2 
16 
2 
56B 
336 
9 247 
8 298 
949 
930 
16 
19 
170 
163 
6 
6 
18 
006 
35 
500 
123 
200 
771 
429 
419 
20 
10 
58 
1 
102 
164 
161 
4 
1 610 
99 
878 
3 
1 
13 
1 
9 
55 
5 
187 
510 
239 
271 
259 
4 
2 
10 
13 
9 
1 201 
1 177 
25 
25 
554 
837 
199 
40 
563 
9 
6 
218 
1 
407 
49 
12 
108 
009 
195 
814 
801 
19 
12 
1 
17 
26 
?7 
890 
5? 
3 
14 
1 
111 
168 
71 
01? 
370 
319 
18 
172 
50 
41 
259 
218 
41 
41 
41 
544 
583 
1 
560 
66Õ 
3* 
8 
il 
5 
95 
261 
11 768 
11 348 
420 
39 8 
34 
21 
3508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE. AUTRES QUE DEMARREURS, 
GENERATRICES, MAGNETOS, BOUGIES D'ALLUMAGE ET OE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
t>04 LIBAN 
732 JAPON 
4 556 
485 
060 
075 
11 
132 
14? 
396 
31 
711 
27 
937 
56 
354 
579 
209 
21 
2 422 
1 441 
B45 
ICC 
57 
30 
31 
1 
18 
541 
31 
354 
176 
116 
2 
1 
4 
1 
125 
304 
248 
74 3 
183 
173 
? 
? 
? 
13 
? 
57 
353 
3 
3? 
76Õ 
759 
9 
76 
5? 
6 
157 
58 
? 167 
25 
4 
24 925 
726 
2 
30 
335 
354 
38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ELEKTS 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
6 
ISCHE 
800 
loO 
619 
448 
30 
5 6 
. 140 
France 
1 497 
1 319 
168 
160 19 
. a 
8 
BELEUCHTUNGS 
FPnsTSCHUTZEINRICHTUNGtN 
VON FENSTERSCHEIBEN,FUER 
BELEUCHTUNGSGtRAETE FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
058 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
• 
205 
5 
55 
186 
416 
14 
? 
73 
5 
4 
37 
9 
6 
968 881 
87 
44 
11 
6 
3B 
15 
15 
. 15 
. a 
. 15 
BELEUCHTUNGSGtRAETE FUtR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
05B 
060 
062 
400 
404 
412 
723 
732 
740 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
2 
2 
11 
9 
? 
? 
408 
633 
Ol 
7 37 
940 
340 
3 
30 
Ί 
50? 
419 
130 
84 
8 
7 
834 
176 
5 
44 
501 
13 
I 
915 
175 
79? 
676 
304 
66 
100 
2 310 
6 
1 CC7 
567 
174 
a 
13 
1 47 
115 
175 
15 
i 74 
5 . 44 
?93 
3 
1 
4 7C6 
4 015 
691 
676 
6? 
49 
17 
SIGNALGtRAtTE ZUM GEBEN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
047 
060 
064 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
2 
375 
16 
5 
84 
586 
12 
2 
19 
16 
65 
11 
70 
16 
754 
078 
178 
76 
2 
16 
85 
17 
30) 
2 
336 
379 
8 
6 
a 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
4CC 
331 
68 
67 
a 
. a 
1 
kg 
Nederland 
526 
477 
49 
48 
. . 2 
- U.SIGNALGERAETE, 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
459 
412 
47 
30 
3 
16 
. 1 
■ P 
NIMEXE 
o r τ 
Italia 
' t a" a ORIGINE 
3 928 
3 621 
307 
140 
3 
40 
. 128 
SCHEIBENWISCHER, 
U.VORRICHTUNGEN GEGEN 0.BESCHLAGEN 
KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDtR 
FAHPRAEDER 
65 
17 
21 
39 
5 
2 
3 
a 
2 
IC 4 
t 
219 
197 
22 
11 5 
1 
IC 
42 
5 
91 
179 
2 
a 
20 
. 2 
12 
? 
2 
365 
326 
39 
25 
21 
2 
13 
KRAFTFAHRZEUGE 
1 223 
a 
3F 
545 
91 
3í 
1 
IC 
. 5? 
6 
1 
3! 
a 
. I K . . a 
5C 
3 
. 
2 204 
1 937 
269 
23C 
63 
3 
3! 
245 
296 
7 3 ï 
68 
87 
a 
9 
. 14 
13 
1 
34 
] 
1 
6 
. . . 97 
I 
• 
1 610 
1 433 
178 
141 
23 
t 
36 
83 
. 38 
. 148 
. . . 5 
a 
a 
2 
1 
277 
269 
8 
7 
5 
1 
. 
46Θ 
15 
10 
214 
31 
2 
IB 
1 
381 
256 
3 
. 7 
5 
602 
171 
5 
. 24 
4 
. 
2 220 
742 
1 4 79 
1 456 
400 
10 
12 
VON KOtPRAREN SIGNALEN 
F 
li 
41 
7< 
7C 
li 
" 
3 
SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN 
SCHEI lENWISCHtR, FROSTSCHUTZEINR 
DAS BESCHLAGEN V.FENSTERSCHEIBEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TR AGB 
QUELL 
6 
IC 
9 
1 
1 
654 
758 
96 
476 
643 
89? 
3 
26 
1 
63 
195 
126 
96 
6 
670 
? 
166 
35 
355 
019 
336 
196 
90 
40 
100 
4 397 
478 
61 
3 
18 
35 
76 
2 
5 
. 47 
18 
5 15C 
4 950 
200 
103 
3 
19 
78 
103 
5< 
49' 
3; 
4' 
I 
c 
: 1
t 
41 
851 
73< 
121 
12. 
1« 
1 
IRE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZU» 
:, AUSGEN. 
ELEKTRISCHE 
001 
003 
004 
006 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1030 
LEUCH 
001 
002 
003 
004 
GERAETE DER T A R U 
GRUBENSICHERHEITSLEUl 
4 
3 
9 
1 
8 
7.9 
20 9 
. » 
TEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHE 
4C7 
16 
47 
160 
3 
4 
35 
IC 
3. 
2 
66 
27 
41 
154 
141 
13 
j 
: 
792 
11 
2 
. 195 
2 
a 
18 
16 
64 
15 
a 
12 
1 135 
1 002 
133 
42 
12 
79 
15 
. 
67 
2 
92 
89 
3 
1 
. 2 . 
472 
12 
7 
444 
. 63 
a 
6 
? 
7 
79 
. . . a 
92 
. . a 
37 
2 
. 
I 175 
998 
176 
174 
16 
2 
­
509 
, 
27 
8 
2 
1 
550 
536 
14 
13 
2 
1 
­
VON HOERBAREN SIGNALEN, 
CHTUNGEN U.VORRICHT.GEGEN 
FUER KRAFTFAHRZ.U.FAHRRAED. 
184 
41 
. 674 
26 
113 
13 
31 
11 
5! 
2 
1 16e 
1 043 
12( 
101 
4Í 
2 
It 
BETRIEB 
NR. 8509 
HTEN 
a 
; 
185 
207 
70 
. 107 
573 
2 
2 
18 
168 
91 
a 
2 
550 
a 
78 
11 
1 91? 
1 039 
873 
857 
70 
15 
? 
182 
2 
10 
912 
152 
2 
1 266 
1 257 
9 
7 
2 
2 
• 
MIT EIGENER STROM­
2 
3 
a 
. 
5 5 
1 = 
TStEUCHTI 
1 7 
12 
a 
5 
. . . 
N 
100 
1 
7 
46 
1 
2 
1 
8 
12 
4 
8 
, 8 
127 
4 
58 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8509 
8509.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
042 
038 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
42 
39 
2 
? 
627 
77? 
9C4 
733 
?»5 
471 
? 
?48 
France 
5 
4 
1 
1 
8 74 
9)9 
036 
010 
157 
. . 25 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 617 
2 409 
207 
202 
3 
. . 3 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET 
2 
2 
83 1 
61C 
771 
218 
5 . . 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
328 
918 
410 
338 
36 
66 
2 
6 
Italia 
28 
?7 
1 
OE SIGNALISATION, 
877 
847 
030 
465 
34 
355 
. ?ll 
ESSUIE­GLACES, OEGIVREURS ET DISPOSITIF IBUEE ELECTR., 
OOUR CYCLES 
APPARtlLS 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUt 
SUISSt 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
R.D.ALLtM 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
8509.19 APPARtlLS 0 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
058 
060 
06? 
400 
404 
41? 
7?8 
73? 
740 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
BOY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLtM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS 
CANAUA 
MtXIQUF 
CORtt SUO 
JAPON 
HONG KONG 
DIVtRS ND 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
[XIRA­CF 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
11 
8 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
46 
39 
6 
6 
1 
ET AUTOMOBILES 
ECLAIRAGE POUR BICYCLETTES 
001 
15 
789 
67? 
506 
44 
11 
143 
19 
11 
61 
30 
16 
789 
489 
300 
222 
171 
17 
61 
a 
a 
a 
2 
1 
. . . . a 
22 
1 
. 
26 
3 
23 
1 
. . 22 
299 
. 81 
102 
339 
16 
10 
16 
a 
6 
17 
20 
2 
908 
837 
71 
53 
25 
2 
17 
ECLAIRAGE POUR VEHICULES 
941 
996 
297 
944 
306 
612 
34 
27B 
74 
398 
539 
357 
714 
23 
29 
117 
1B7 
2? 
99 
441 
3 7 
10 
698 
918 
7 79 
3)8 
701 
159 
773 
7 
4 
2 
16 
14 
1 
1 
, 899 
21 
104 
037 
4?1 
. 7? 
3 
87 
379 
315 
60 
l 
5 
78 
7 
, 98 
737 
9 
7 
344 
483 
86 1 
675 
167 
111 
6 8 
5 877 
a 
179 
3 239 
302 
224 
7 
45 
. 177 
28 
4 
85 
i 140 
1 
. a 
109 ■ 
5 
3 
10 420 
9 822 
598 
503 
22 2 
5 
86 
1 
1 
?1C 
15 
a 
3C1 
637 
9 
1 
177 
2 
5 
77 
4 
6 
34C 
17? 
168 
139 
173 
6 
7? 
1 
1 
395 
a 
217 
a 
529 
2 
a 
a 
17 
a 
a 
8 
2 
174 
144 
30 
26 
17 
4 
• 
AUTOMOBILES 
1 
4 
7 
7 
8509.30 APPARtlLS Dt SIGNALISATION ACOUSIIQLt 
001 
00? 
0U3 
004 
005 
006 
036 
04? 
060 
064 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCf 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtO 
IIAt lt 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
POLOGNt 
HONGRlt 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
100 
34 
34 
386 
960 
106 
19 
4 9 
77 
135 
17) 
59 
39 
074 
495 
579 
314 
30 
41 
174 
1 
1 
. . . 74 
87? 
81 
. 4 
. . 15 
5 
5 
068 
034 
34 
77 
? 
6 
1 
41 
. 10 
80 
140 
6 
a 
1 
a 
. 14 
9 
• 
310 
277 
34 
27 
3 
a 
7 
338 
997 
. 157 
752 
306 
. 49 
. 62 
5C 
3 
68 
2 
36 
798 
678 
050 
578 
600 
11? 
3 
76 
736 
14 
a 
107 
168 
6 
. . . 7 
14 
13 
1 
569 
530 
3fl 
30 
3 
7 
6 
8509.90 APPARtlLS OE SIGNALISATION, SF ACOUSTIQUE, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
033 
042 
048 
058 
062 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8510 
DEGIVREURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 
1 
24 
1 
3 
1 
38 
34 
3 
3 
:T DI 
576 
499 
500 
766 
160 
174 
19 
145 
14 
748 
734 
161 
744 
79 
173 
76 
678 
9? 
101 
593 
508 
113 
407 
95 
773 
SPOSITI 
15 
17 
16 
7Ï 
37 
407 
653 
795 
6 
3 
. 13 
79 
95 
191 
1? 
3? 
a 
701 
38 
077 
409 
663 
426 
16 
39 
203 
718 
a 
32 7 
2 682 
119 
259 
1 
48 
5 
38 
9 
a 
13 
4 
236 
13 
104 
3 
4 584 
4 106 
478 
45? 
91 
3 
17 
POUR 1 
1 
3 
5 
5 
04 7 
5 04 
. 377 
149 
49C 
? 
69 
3 
127 
16 
. 4C 
1 
1C 
17 
177 
5 
982 
618 
464 
416 
199 
7 
41 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT 
SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO 
8510.10 LAMPES DE SURtTE POUR MINEURS 
001 
003 
004 
006 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
40 
19 
78 
13 
?a 
199 
155 
14 
5 
79 
. . 5 
4 
• 
10 
9 
1 
1 
• 
13 
1 
31 
3 
• 
48 
48 
. a 
­
8509 
a 
a 
20 
. • 
75 
74 
1 
1 
• 
B510.91 LAMPES, AUTRES QUE DE SURETE POUR MINEURS 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
1 
1 
354 
97 
310 
136 
26 
72 
119 
500 
■ 
719 
717 
154 
55 
a 
337 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
788 
51 
68 
a 
715 
117 
3? 
74 
1? 
06? 
915 
31 
. 20 
18 
72 8 
178 
2? 
a 
183 
11 
. 
037 
769 
?67 
190 
14B 
15 
43 
483 
20 
22 
. 680 
9 
. 44 
27 
133 
71 
78 
31 
549 
714 
334 
144 
3 
31 
160 
? 
? 
6 
5 
1 
1 
1 
ESSUIE­GLACES 
YCLES 
1 
5 
3 
I 
1 
AVEC 
ET AUTOH 
94? 
965 
77 
. 739 
557 
9 
10 
5 
69 
670 
66 
. 17 
871 
a 
140 
3? 
574 
789 
785 
731 
84 
41 
12 
LEUR 
11 
7 
a 
2 
• 
15 
15 
. a 
• 
786 
6 
42 
• 
3 
4 
4 
97 
217 
18 
3 
5 
341 
333 
8 
3 
. 5 
• 
838 
39 
29 
344 
a 
544 
. 38 
9 
10 
163 
4 
. a 
a 
133 
a 
a 
a 
111 
5 
­
269 
794 
475 
470 
57 
5 
­
341 
a 
2 
95 
a 
2 
19 
a 
a 
. 59 
6 
2 
529 
440 
89 
86 
19 
2 
­
18. 
819 
9 
64 
355 
523 
15 
10 
74 
884 
771 
113 
108 
17 
PROPRE 
16 
16 
22 4 
28 
91 
59 
32 
3 
29 
454 
. 27 
463 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
00! 
006 
0?» 
0*0 
032 
036 
042 
058 
400 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
244 
52 
? 
1 
1 
5 
10 
4 
53 
114 
193 
?8 
1 050 
? 3B7 
977 
1 461 
765 
11 
1 077 
170 
1 
1 1 2t 
135 
?6 Π 
464 
71» 
226 
146 
66 
24 
13 
16 
2 
7 7 
332 
771 
11? 
17 
77 
19 
4? 
7 09 
475 
145 
780 
77 
1 
709 
45 
5 
14 
3 
1 
4? 
2 
400 
5 75 
126 
449 
47 
1 
401 
1 
3 
10 
7 
32 
3 
1 
333 
691 
197 
394 
28 
8 
334 
32 
005 
0 06 
023 
0 30 
037 
036 
042 
063 
400 
720 
73? 
7 16 
740 
1IALIE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNt 
R.D.ALLEM 
tTATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1040 
CLASSt 1 
AEtE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9t9 
7 7? 
11 
26 
13 
32 
15 
10 
350 
152 
»»a 
78 
2 932 
8 599 
4 172 
4 428 
1 348 
8? 
? 917 
169 
714 
41 
2 
? 
3 
3 
7 
5» 
3 3 
497 
71 
66 
32 1 
731 
559 
7 
137 
35 
710 
5? 
i 
10 
7 
2 
1 
5 6 
?9 
7 
1 
707 
1 198 
374 
83 
9 
70» 
33 
13 
6? 
29 
612 
302 
166 
4 
507 
69 
40 
32 
2 
986 
449 
3S0 
389 
70 
999 
47 
6 
4 
20 
11 
64 
27 
33 
4 
1 007 
2 183 
992 
1 191 
152 
42 
1 Oil 
28 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 33 . 4 . 7 
002 9 1 . 6 . 
003 5 . 2 . 3 
004 27 20 1 4 
005 5 5 . . . 
006 18 18 
400 6 2 3 . 1 
73? 21 21 
740 5 . 1 . 1 
PARTIES ET PltCES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
1 15 
97 
38 
27 
29 
?3 
10 
10 
1? 
10 
7 
1 
COI FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
740 hONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 1070 1071 1030 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
34 
?? 
158 
29 
70 
35 
86 
21 
569 
408 
160 
125 
3 
22 
12 
5 
1 
111 
26 
64 
14 
84 
2 
320 
206 
113 
99 
3 
1? 
10 
10 
1 
3 
1? 
54 
38 
17 
14 
17 
1 
44 
41 
3 
3 
1 
13 
1 
11 
i 
1 
7 
? 
4? 
76 
16 
109 
97 
11 
1 
1 
10 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ U.LABOROEFENl M ASCH INEN,APPARATE UNC 8511 
GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETE ^IC  Ν OOE R SCHNEICEN 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
STOFFE UNO BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
. li . ." 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES; MACHINES 
tT APPAREItS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER CU COUPER 
truRS POUR StPARATION CU RECYCLAGE CES CO 
IRRADIES tT LE TRAITEMENT DES DECHETS RAO 
00? 
004 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 1 
i 
4 4 
41 
1 
1 
I 
WIOERSTANDSOEFEN 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
0?8 
0 30 
0 36 
033 
040 
047 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
1000 
îoio 
i o n 
1070 
1071 
1 86 
600 
71 
16 7 
15 1 
10 
9 
5 
300 
979 
395 
6Ì) 
53? 
??6 
I 
27 
1? )) 
41 
10 
145 
1)7 
il 
17 
50 67 
3 
1 1 
41 
5 
751 
510 
197 
311 
313 
13 
33 
1 3 
10 
65 
5» 
11 
η 
10 
33 
11 
73 
1 
1 9 ) 
149 
175 
?3 
73 
1? 
73 
75 
»9 
9? 
7 
7 
7 
14 
13 
177 
691 
7 
5 
7 
101 
10 
17 
913 
768 
145 
144 
1)7 
1 
00? BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
C3B AUTRICHt 
400 ETATSUNIS 
1000 M ο Ν O E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CEASSE 1 
1071 AELt 
IB 
1 15 
15 
45 
777 
136 
93 
93 
44 
FOURS A RtSISlANCt 
00) 
0 04 
006 
001 FRANCt 
00? BILG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
0U6 ROY.UNI 
HUB UANLMARK 
078 NORVtGt 
030 SUtUt 
016 SUISSI 
013 AUlRICHt 
040 PORIUGAL 
04? tSPAGNt 
4U0 tIAISUNIS 
396 
1 656 
?25 
1 7?5 
198 
?79 
35 
14 
708 
671 
171 
?4 
14 
1 711 
INDUKTIONSOEFEN UNO OEFtN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
001 79 
00? 165 151 
003 77 10 
004 849 195 
005 77 6 
006 115 64 
008 14 
030 30 1 
036 53 15 
038 75 
058 8 
400 47 I? 
73? 76 
736 
1000 1 534 455 
1010 1 774 426 
1011 261 ?9 
1070 753 79 
1071 103 16 
1030 
1040 3 
19 
229 
1 
1 
331 
751 
9C 
90 
1 
10 
12 
237 
?17 
15 
15 
12 
?4 
3 
49 
19 
6 
4 
17 
37 
?5 
188 
105 
84 
94 
79 
268 
271 
45 
45 
19 
36 
36 
10 
231 
34 
328 
?75 
53 
4 5 
1000 
1010 
1U11 
1070 
1021 
1040 
Μ Ο Ν U t 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
042 
714 
328 
325 
FOURS Δ BAIN 
OOl FRANCt 
004 A L L t M . F t D 
005 ITALIt 
0U6 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 M O Ν o t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
80 
170 
76 
101 
36 
43? 
379 
5? 
6? 
4? 
174 
161 
799 
97 
47 
177 
7C7 
13 
B53 
1 946 
737 
1 709 
I 709 
34? 
76 
75 
41 
33 
735 
19? 
43 
43 
33 
104 
104 
15 
?65 
8 
54 
5 
U 
76 
i 
67 
576 
381 
145 
145 
87 
1 
14 
64 
61 
3 
3 
3 
M ELSTI BL.NUCLEAIR ES 
IO­
19 
19 
a 
336 
4U 
1 7 
. . 7 
2 
1 
. . 1 
44C 
479 
1? 
12 
11 
* 
29 
a 
* 33 
3C 
■ACTIFS 
2 
35 
45 
91 
? 
90 
90 
44 
277 
1 514 
33 
a 
33 
68 
21 
6 
17 
357 
1 70 
23 
a 
203 
2 749 
1 96 7 
782 
779 
574 
3 
a 
a 
• 3 
a 
16 
12 
. • 
31 
29 
3 
3 
• 
257 
. 16 
835 
. 93 
a 
. 46 
29 
. . 1 97 
l 381 
1 200 
180 
180 
75 
■ 
79 
1 
16 
• 97 
96 
FCURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES OIELECTRIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
058 
400 
732 
736 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
1000 M ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
176 
944 
379 
3 384 
171 
663 
29 
171 
313 
43 
24 
528 
347 
15 
7 183 
5 749 
1 435 
1 396 
577 
15 
74 
904 
131 
786 
23 
3C8 
10 
134 
336 
052 
284 
284 
144 
31 
74 
695 
7 
30 
ï 
24 
341 
1 200 
828 
372 
372 
16 
26 
18 
le 
96 
16 
1 
963 
850 
113 
113 
96 
121 
8 
173 
133 
36 
11 
64 
172 
43 
145 
906 
4B2 
424 
4?4 
779 
106 
1 
150 
74 
703 
15 
1 778 
1 537 
74? 
?03 
ELEKTRISChE INOUSTRIE­
?? ENTHALTEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
C3B 
04? 
400 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.11 BIS 8511.74 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, AUTRES QUE 
REPRIS SOUS 8511.11 A 7? 
115 
48 
145 
1 04? 
913 
190 
60 
8 
148 
3 
17? 
7 
8 
?55 
15 
1 
3 078 
? 51? 
566 
564 
?83 
1 
10 
41 
773 
9C6 
57 
74 
. 6 ? 5» 
? 
7 
1BB 
13 
1 
1 487 
1 710 
777 
776 
67 
71 
711 
Î9 
4 
9 
92 
lî 
499 
385 
114 
114 
103 
106 
19 
79 
268 
196 
72 
7? 
46 
19 
7 
7? 
7? 
8 
? 
19 
1 
73 
2 
176 
17? 
54 
54 
29 
79 
9 
11 
45? 
96 
1 
5 
1 
649 
599 
49 
48 
33 
1 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
400 
732 
954 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
tTATSUNIS 
JAPON 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
559 
173 
590 
219 
74? 
034 
110 
3? 
371 
15 
800 
35 
17 
139 
85 
11 
12 981 
9 426 
3 556 
3 544 
1 237 
41 
158 
1 653 
1 542 
286 
43 
31 
4 
3 73 
5 
14 
1 439 
74 
11 
5 674 
3 724 
1 950 
1 939 
409 
206 
186 
848 
84 
37 
10 
174 
5 ï 
3 
69 
1 657 
1 371 
286 
286 
225 
511 
37 
91 
16 
2 
121 
37 
183 
1 
1 077 
733 
344 
344 
160 
118 
3? 
178 
79 
3? 
36 
30 
7 
133 
3 
387 
10 
994 
474 
570 
570 
173 
70? 
55 
118 
707 
5B8 
5 
38 
11 
7C6 
77 
i ? ; 
3 579 
3 174 
406 
405 
770 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
EINRICHTUNGEN ZU 
INDUKT 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
7 3? 
1000 loio 
1011 
1020 
1071 
ERSATZ LABORE 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 o?a 030 
036 
038 
04? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
M WARMfltHANDELN VCN STOFFEN MITTEIS 
ION ODER DIELEKTRISCHER FPWAERMUNG 
­ UND 
EFEN 
1 
3 
2 
1 1 
14? 
15 
752 9 
33 
67 
47 
4» 
68 
683 
4ol 
774 
274 
104 
55 
7 
ICO 
2 
? 
28 
11 
2C5 
165 
41 
41 
29 
EINZELTEILE 
493 
779 
714 
304 
401 
163 
3 
33 
35 
B3 
19 
7? 
53 
3 
4 
159 
856 
304 
302 
170 
3 
135 
4 
264 
209 
9 
2 
7 
11 
1 
1 
15 
â 
651 
622 
29 
79 
14 
. 2 
80 
1 
7 
. . 1 
90 
90 
1 
1 
16 
10 
31 
21 
=UER ELEKTRISCHE I 
53 
162 
330 
36 
39 
. 2 
1 
a 
3 
i 
627 
671 
7 
1 
2 
209 
12 
41! 
1 
5 
. « 3 
. . 4 
1 
655 
643 
12 
12 
7 
• 
5 
80 
11 
. 6 
β 
55 
17 
76 
68 
777 
109 
168 
168 
7? 
NDUSTRIE­
14? 
10? 
41 
a 
155 
88 
1 
1? 
77 
66 
18 
71 
9 
. 3 
736 
579 
70S 
7 06 
173 
2 
Italia 
5 
7 
. 56 
a 
1 
2 
7 
. 
80 
70 
10 
10 
3 
UNO 
B9 
30 
7 
295 
. 7? 
?î . 2 
. . 7? 
? 
490 
441 
48 
48 
74 
l 
AUTOMATISCHE SCHWEISSE INR ICHTUNGEN, MIT LICHTBOGEN UNU/ODER 
WIDERSTAND 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
03 6 
038 
04? 
056 
06? 
400 
616 
66? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
UMLAU 
2 
1 
1 
ENDE 
SCHWE1SSUNG 
FUER METALL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
ARBEITEND, FUER METALLE 
690 288 
120 
543 
16? 
46 
5 
239 
15 
310 709 
2 
3 5 
193 
7 
5 
41 
985 
85? 
0)7 
010 758 
1? 
9 
179 
122 
8 7 
a 
a 
118 
77 
19 
. a 
32 
. ­
595 
348 
247 
246 
21 3 
SCHWtlSSSTROM 
62 
7( 
93 
6 
5 
P2 
2Ì 
. 1 4 
3 
144 
??t 
1 IF 
113 
1 IC 
s 
tRZEUGtR 
.UMHUELLTE ELEKTRODEN, 
E 
23 
7 
10 69 
57 
45 
? 
6 
1 
?55 
711 
43 
35 
3 
6 
6 
2 
, 
40 
. 1 
. 
42 
40 
2 
2 
1 
. • 
SCHWEISSTRANSFORMATO REN 
UM HU E 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOB 
078 
030 
03? 
036 
038 
06? 
064 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1040 
SCHWE 
UMHUE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
MASCH 
ODER 
LLTEN 
1< 
i 1 
14 
54 
, ICI 
14 
7 
a 
34 4 
44 
25 
i 4 
a 
. 1 
?91 
184 
111 
117 
103 
. 1 
536 
50 
48 
. 45 
13 
5 
5 
11 
38 
II? 
7 
. 70 
. . 9 
995 
696 
?99 
297 
?07 
. ? 
78 
55 
? 
237 
26 
a 
. . 73 
53 
? 
. . 84 
7 
5 
31 
054 
398 
756 
74? 
176 
1? 
1 
FUER LICHIBOGEN­HANU­
"II SCHWEISSAUSRUESTUNG, 
S e • 22 
33 2' < 
i 
ί 
4 
4 
î 4 
75 86 15 
63 64 
17 23 
4 ?. 
? 
6 a 
6 
2 
9 
6 
6 
5 
a 
. 
a , . . a 
35 
. a 
1 
37 
35 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
FUER LICHTBOGEN-HANOSCHWEISSUNG MIT 
ELEKTROOEN, MIT SCHWE1 SSAUSRUESTUNG, FUER METALLE 
141 
21 
37 
107 
347 19 
6 
5 77 
5 
7 29 
2? 
165 
70 
70 
98? 
678 
306 
114 
68 
19? 
. 
25 
22 
5 
16 
a . a 
12 
1 
81 
53 
29 
29 
16 
36 42 53 
12 9 
11 73 
22 59 
63 19 243 
2 13 3 
. 
7 
2 
6 
a 
| 5 
. 5 
5 
73 
77 
165 
6 
13 6 
152 160 569 
133 
) 14 238 
15 14 
15 
4 
L 33 
188 
10 
. 3 
1 
a 
. . . 3 
. . . . . ? 
• 
20 
15 
6 
6 
3 
• · 
ISSSTROMRICHTER FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWElSSUNG MIT 
LLTEN ELEKTRODEN, MIT SCHWEISSAUSRUESTUNG, FUER METALLE 
14 
6 
46 
45 
40 
29 
5 
139 
179 
13 
11 
0 
; 14 
ί 
2C 
47 
4! 
2 
; 
I 
I 
l 4 
1 1 
74 
S 3? 
15 1 2 
78 
5 
37 68 40 
37 
1 9 
9 
4 
. 
. 2 
. a 
• 
2 
? 
1 
1 
1 
INEN,APPARATE U.GtRAETE FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSEN 
-SCHNEIDEN 
STROMERZEUGER, 
OOl 
00? 
003 
73? 
49 
70 
, FUER METALLE, AUSGEN. UMLAUFENDE SCHWEISS-
SCHWEISSTRANSFORMATOREN UNO -STROMRICHTER 
2Í 
3C 
22 10 29 
18 1 
70 4 
171 
1 
16 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8511.26 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8511.2F 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8511.4 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 32 
036 
038 
042 
056 
062 
400 
616 
662 
7 12 
10U0 
1010 
1011 
1070 
10?1 
10)0 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
APPAREILS 
INDUCTION 
FRANCE 
BttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTBA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
France Belg.­
IOOORE/UC 
­ux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PCUR TRAITEMENT THtRMIOUE DES »ATIERES PAR 
OU PAR 
2 
6 
4 
1 
l 
1 
152 
8o2 
90 
745 
48 
73? 
459 
576 
506 
287 
019 
180 
839 
939 
040 
PERTES DIELECTRIQUES 
. 736 
a 913 
10 
97 
71 
391 
139 
• 
1 816 
1 764 
55? 
5 57 
413 
PARTIES ET PltCES DETACHEES 
OU LABORATOIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNt 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
ENSEMBLES 
SOUDAGE A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
tSPAGNt 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISIAN 
JAPON 
M 0 Ν U t 
INTRA­9 
IXIRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 7 
CtASSt 3 
8511.43 APPARtlLS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
INROBttS, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
10 
3 
1 
1 
1 
744 
317 
636 
249 
694 
635 
1? 
103 
193 
499 
376 
74 
713 
17 
79 
777 
777 
99a 
991 
161 
6 
a 
473 
73 
1 156 
414 
151 
6 
1 
6 
136 
18 
5 
173 
1 
9 
? 570 
? 77? 
347 
347 
160 
• 
1 
1 
1 
? 
a 
7? 
??9 
4 
47 
1 
a 
5 
. 
309 
304 
5 
5 
1 
19 
96 
84 
53 
758 
199 
58 
58 
6 
1 
1 
ι 
61 
ouù 
46 
a 
34 
57 
437 
165 
260 
287 
961 
Θ05 
156 
156 
604 
Italia 
70 
19 
4 
507 
a 
7 
. 14 
49 
. 
675 
608 
68 
68 
16 
OE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
1 
1 
173 
. 431 
79 1 
50 
91 
1 
. 10 
7 
. 4 
66 
5 
7 
585 
486 
99 
98 
18 
« 
165 
77 
a 
544 
3 
56 
a 
a 
16 
71 
a 
. 41 
4 
• 
878 
796 
81 
81 
37 
• 
2 
1 
1 
1 
DE MACHINES ET APPAREILS AUTOMATIQUES 
L 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
17 
10 
7 
7 
5 
AOC 
746 
610 
569 
840 
513 
714 
69 
969 
49 
179 
746 
18 
1 1 
?4 
704 
71 
18 
181 
647 
6 61 
090 
00) 
180 
40 
4? 
770 
677 
88 
a 
717 
??5 
5 
19 
161 
77? 
35? 
65 
179 
a 11 
447 
383 
064 
061 
804 
3 
1 
? 
? 
, POUR LE 
ET/OU PAR RESISTANCE, POUR METAUX 
a 
6?9 
8 
7?9 
750 
7 
a 
450 
a 
612 
143 
. . a 
176 
a 
a 
­
? 955 
1 67? 
1 333 
1 331 
1 705 
. ­
2 
1 
ROIATIFS Ut SOUDAGE 
AVEC DISPOSITIFS 
75 
18 
)4 
750 
1)4 
100 
19 
17 
1) 
696 
674 
7) 
63 
39 
1 
1 
3 
8511.45 TRANSFORMATEURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
ENROBEES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AVEC 
? 
1 
8511.47 REDRESSEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ENROBEES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE t 
AELE 
8511.49 MACHINES 
001 
002 
003 
399 
13 
116 
437 
674 
60 
10 
76 
67 
70 
35 
10? 
40 
313 
98 
61 
485 
715 
770 
41? 
779 
359 
a 
a 
a 
114 
a 
1 
6 
. 3 
174 
115 
9 
9 
6 
a 
. • 
DE SOUOAGE 
DISPOSITIFS 
a 
1 
1 
134 
39 
a 
3 
a 
42 
. a 
1 
« a 
14 
1 
237 
179 
59 
59 
43 
• 
Ut 
406 
a 
793 
690 
71 
?4 
a 
373 
« 784 
a 
. 2 
7? 
15 
a 
. • 
134 
434 
699 
67? 
667 
. ?7 
68 
799 
a 
490 
36 
8 
4 
130 
7 
475 
765 
a 
a 
2 
8 
a 
a 
17 
1 79 8 
905 
893 
891 
870 
a 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
a 86 
307 
763 
. 706 
63 
65 
15 
47 
967 
440 
8 
1 1 
a 
505 
• a 
61 
773 
810 
963 
95? 
330 
• 11 
1 
4 
7 
? 
? 
i 
736 
240 
44 
758 
• 112 
. 83 
. 53 
6 
a 
254 
7 
1 
747 
390 
407 
404 
142 
3 
386 
375 
5 
931 
a 
92 
• a 
a 
890 
398 
10 
a 
a 
550 
21 
18 
308 
987 
789 
198 
157 
289 
40 
? 
MANUIL.A L'ARC,AVtC tLECTROOtS 
SOUDAGE, POUR 
36 
. 16 
?7 
94 
C 
. 5 
­
197 
17C 
12 
F 
! 1 
1 
3 
MANUEL 
CE 
27 
16 
îiô 5C 
11 
1 
a 
• 
223 
214 
10 
10 
1 
a 
a 
METAUX 
,A L'ARC,AVEC 
SOUDAGE, POUR 
84 
. 53 
9F 
103 
ί 
. . li ; 
73 
1 
1 
147 
1? 
a 
747 
37 
33 
2 
1 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
39 
403 575 
346 478 
56 47 
52 47 
46 8 
5 
POUR LE SOUOAGE MANUEL,A L'ARC, 
AVEC 
ET 
POUR METAUX 
35 
71 
167 
199 
74 
77 
72 
618 
570 
48 
48 
73 
DISPOSITIFS 
a 
12 
45 
19 
37 
a 
• 
120 
113 
7 
7 
5 
Ot SOUDAGE, POUR 
18 5 
6 
7? 
31 140 
75 6 
l 76 
■ • 
97 738 
97 
, • 
APPAREILS DE SOUDAGE 
4 
4 
3 
OU COUPAGE 
, AUTRES QUE APPAREILS ROTATIFS, 
ET REDRESSEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 076 
708 
310 
DE SOUOAGE 
a 
108 
135 
73 74 
73 
90 a 
13 
2 
15 
• a 
. 17 
12 
2 
61 
31 
30 
30 
27 
a 
a 
« 
. a 
3 
5 
a 
86 
a 
a 
8 
106 
94 
12 
11 
. a 
a 
• 
ELECTRODES 
METAUX 
1 
1VEC 
158 
5 
35 
a 
445 
17 
5 
25 
. 20 
21 
78 
40 
313 
73 
20 
756 
665 
591 
737 
174 
354 
10 
a 
27 
7 
. 2 
. • 5 
• 3 
. a 
a 
9 
• 
64 
47 
17 
17 
8 
• 
ELECTRODES 
METAUX 
1? 
3 
95 
. 6 
. 7? 
151 
116 
35 
35 
1 3 
MANUEL, A L' 
. 
a 
9 
a 
a 
* 12 
10 
2 
2 
2 
ARC, 
TRANSFORMATEURS 
109 
1? 
10 
820 
15 
75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
OOB οίο 03? 
034 
038 
04? 
066 
400 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 10)1) 
103? 
1040 
MASCHI 
OOI 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
MASCHI 
M E N G E N 
EG-CE 
387 
332 
54 
10 
86 
24 
53 
97 
21 
8 
71 
1 562 
1 154 
403 
354 
237 
3 
2 
14 
France 
l?4 
303 
2 1 
7 1 
11 
10 47 
21 
43 
7C5 
540 163 
133 
63 
. a • 
1000 
Belg.-Lux. 
43 19 
114 
103 
11 < 9 
. . 1 
kg 
Nederland 
111 
η 
161 
159 
? 
2 
1 
. . • 
1 1 " Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
i ? 
3 ?9 
?? 
1 
50 
, a 
4 
148 
41 
107 
107 
81 
a 
. • 
NEN,APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN VON 
19 
19 
10 
142 
35 
2 
3 
73 
3 
38 
343 
226 118 
118 
79 
10 
1 
66 
1» 
1 
27 
3 
21 
145 
95 
50 
5C 27 
8 
a 
4 
51 
1C 
1 
2 
a 
11 
F7 
74 
14 
14 
3 
6 i . 24 
. 
13 
. . 
44 
31 
13 
13 
13 
3 
8 
5 
. 7 
a 
1 
78 
a 
3 
57 
7? 
35 
35 
32 
Italia 
o r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1C9 
005 
14 
003 
45 
2 032 
33 
038 
04? 
3 066 
22 400 
430 10O0 
31 l 1010 
119 ioli 
103 1020 
78 
3 1030 
2 103? 
13 1040 
MtTALLtN 8511.5 
2 001 
00? 
003 
1 004 
005 
006 
030 
ί 036 
04? 
3 400 
10 1000 
NEN, APPARATE UNC GERAETE FUtR WIUERSTANDSSCHWEISSEN, 
KEIN STUMPFSCHWEISSEN, FUER METALLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
04? 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
10?Ü 
1071 
1030 
1040 
MASCHI 
SCHNEI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
040 
04? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
MASCHI 
SCHNEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LOETKO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
060 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
194 
109 
106 
27? 
84 
79 
3 
5 
3? 
366 
70 
7 
54 
? 
14 
1 363 
851 
51 1 
499 
418 
2 
1 
58 
. 37 
8 
29 
, . 2 
76 
1? 
6 
15 . . 
?5? 
13? 
170 
111 89 
. . 
37 
a 
8 
52 
12 
. 2 
43 
a 
1 
1 
a • 
157 
110 
47 
46 
44 
1 
. 
5 
. a 
168 
52 
42 
a 
16 
297 
267 
30 
)0 
?4 
NEN, APPARATE UND GtRAtTl ZUM SCHWt1 
DEN VON MtTALLtN, NICHI IN 
193 
41 
111 
425 
311 
56 
70 
7? 
54 
31 
3 
6 
7) 
15 
3 
1 375 
1 158 
718 
710 
111 
1 
l 6 
15 
6 
142 
717 
?0 
19 
? 
14 
?C 
. . ?9 
4 
7 
490 
470 
71 
70 37 
. a 
* 
40 
. e 
87 
39 
5 
, 1 
1 
9 
a 
4 
4 
. * 
166 
146 
20 
20 
12 
NEN, APPARATE UNC GERAETE Ζ 
OEN VON ANOEREN STOFFEN ALS 
107 
56 
74 
453 
149 
81 
21 
1 
13 
9 
141 
19 
14 
6? 
a 
5 
1 ?09 
94? 
767 
764 
174 
2 
. 
LBEN UND ­
11 
77 
87 
10? 
65 
8 
2 
1 
12 
28 
12 12 
18 
22 
410 
300 
109 
27 
3 
42 
41 
19 
4 
194 
26 
49 
13 
a 
1 
2 
a 
16 
β 
a • 
331 
304 
27 
27 
3 
a 
« 
PISTOLEN 
2 5 
32 
23 
a 
2 
a 
a 
28 
8 
5 
9 
4 
118 
62 
56 
15 
? 
13 
29 
31 
44 
112 
54 
32 
286 
248 
38 
38 
6 . • 
8 
. 8 
22 
52 
48 
3 
2 
• • 2 
8 511.41 11 
34 
40 
101 
95 
6 
6 
4 
a 
a 
• 
96 
11 
81 
a 
12 
3 
3 
3 
13 
229 
6 
. 20 
. 6 
486 
209 
276 
275 
749 
a 
1 
SStN ODtR 
4 1010 
. 1011 
5 1070 
• 1071 
ALLtM.FED 
I TAL It 
ROY.UNI 
CANtMARK 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
Μ Γ Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
1 MACHINES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
1 
3 
2 
1 
1 
8511.55 MACHINtS ET 
56 001 
40 002 
17 003 
15 
005 
3 006 
007 
008 
10 > 036 
I 038 
04? 
13 
1 404 3 7)7 
171 1000 
133 1010 
38 1011 
37 1020 
17 1071 
IS 55 tNTHALTtN 
9 
1 
1) 
. 5 
5 
a 
a 
7 
a 
. 2 
9 
a 
• 
51 
33 
18 
18 
7 
. . ■ 
UM SCHWEISSEN ODER 
METALLEN 
11 
10 
77 
51 
1? 
3 
1 
3 
4 
, a 
8 
a 
4 
185 
166 
19 
19 
8 
• 
? 
74 
48 
7? 
1 
. a 
11 
a 
5 
9 
16 
140 
97 
43 
5 
a 
77 
1 1 
53 
17 
23 
. 16 
5 
4 
. 2 
3 
126 
14 
a 
9 
a • 
274 
118 
156 
153 
142 
2 
• 
1 
74 
17 
2 
99 
93 
6 
4 
1 
2 
1 1030 
1040 
358 
771 
279 
19 
176 
1G9 
5»6 
785 
46 
10 
39? 
7o8 
943 
9?4 
796 
7 50 
5 
3 
18 
France 
2 
1 
85? 
696 
85 
14 
75 
. 38 
119 
41 
. 191 
364 
890 
473 
467 
73? 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
291 
43 
. 
6 
2 
63 
a 
a 
a 
3 
576 
498 
78 
75 
70 
. . 3 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
614 
27 
46 
15 
809 
785 
24 
24 
9 
a 
a 
• 
APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, 
191 
748 
154 
159 
223 
31 
3B 
929 
13 
193 
178 
006 
169 
169 
972 
1 
1 
a 
145 
63 
718 
105 
3 
380 
13 
86 
513 
033 
479 
478 
390 
APPAREILS DE 
EN BOUT, POUR METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
tTAISUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Attt 
CtASSt 2 
CtASSt 3 
1 
1 
1 
4 
10 
5 
5 
5 
4 
8511.67 MACHINtS ti 
143 001 
17 00? 
87 OU) 
19? 004 
U03 
24 
1 008 
17 030 
79 0 36 
ì 038 
I 040 
04? 
30 400 
11 404 
1 73? 
567 1000 
464 1010 
103 1011 
96 1070 
51 1021 
1 10 30 
1 103? 
6 1040 
CUt RtPRIS 
1RANCI 
111 LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE ROY.UNI 
UANLMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AU1RICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
9 
7 
2 
2 
1 
8511.60 MACHINES ET 
12 001 
11 002 
3 003 
70 004 
005 
8 
1 008 
078 
4 030 
6 032 
8 036 
3 0 38 
04? 
5 
706 
73? 
133 1000 
106 1010 
27 1011 
27 1020 
15 1021 
1030 
1040 
8511.7 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
060 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
414 
056 
461 
772 
200 
406 
33 
94 
239 
031 
169 
39 
593 
25 
84 
051 
393 
756 
? 19 
490 
7 
6" 
2 
1 
1 
1 
337 
14 
367 
4? 
196 
a 
. 74 
894 
174 
35 
85 
a 
• 
171 
966 
714 
71 l 
091 
. . 
82 
. 57 
341 
6B 
20 
2E 
12 
a 
34 
64 3 
568 
74 
74 
41 
SOUOAGE 
201 
a 
48 
42 6 
36 
a 
. 18 
1 
606 
. 3 
11 
. * 
1 355 
729 
627 
621 
60 7 
5 
• 
APPAREILS A SOUDER OU 
sOUS 
436 
406 
586 
698 
915 
588 
11 
103 
738 
127 
10 
30 
954 
101 
44 
6 3? 
473 
10? 
151 
009 
6 
1 
5 
8511 
1 
2 
2 
.41 A 55 
1 78 
67 
302 
864 
149 
73 
17 
138 
44 
. ? 
341 
45 
25 
89? 
779 
614 
613 
700 
1 
. • 
259 
. 27 
382 
110 
49 
. 4 
57 
37 
. 16 
36 
. 1 
980 
827 
153 
153 
98 
. . • 
APPAREILS A SOUDER OU 
OUE LES METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
936 
351 
597 
143 
591 
534 
180 
10 
94 
46 
517 
197 
61 
778 
73 
44 
063 
335 
777 
701 
816 
75 
2 
1 
? 
7 
FERS ET PISTOLETS "A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
93 
143 
404 
035 
311 
71 
41 
22 
35 
16 
117 
42 
36 
63 
433 
048 
396 
779 
67 
106 
57 
171 
49 
840 
179 
309 
83 
. 10 
? 
79 
. 53 
185 
a 
18 
879 
58? 
737 
797 
39 
. • 
186 
. 364 
664 
142 
49 
, . 12 
a 
33 
6 
a 
189 
a 
. 
1 647 
1 405 
242 
241 
51 
. 1 
5C 
13 
a 
75 
a 
3 
218 
. 1 
361 
141 
219 
215 
218 
PAR RESISTANCE 
56 
5 
a 
798 
90 
153 
a 
a 
11 
219 
29 
.. 73 
. « 
1 435 
1 100 
334 
334 
261 
a 
­
COUPtR ttS 
12 
41 
a 
148 
170 
9 
. 8 
B 
39 
. . 3 
a 
• 
388 
330 
58 
58 
55 
a 
. • 
COUPER LES 
85 
5? 
a 
692 
137 
6? 
4C 
9 
3? 
a 
42 
. a 
112 
. 21 
1 284 
l 06 8 
215 
215 
83 
. • 
SOUDER" A MAIN 
17 
3? 
475 
154 
17 
39 
7 
. 15 
75 
73 
7? 
18 
851 
646 
706 
150 
49 
41 
15 
63 
. 52 
211 
15 
41 
a 
4 
4 
1 
10 
3 
. • 
405 
382 
23 
IB 
5 
. 5 
15 
124 
a 
396 
69 
8 
1 
2 
31 
5 
15 
14 
36 
722 
612 
110 
22 
3 
56 
32 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
5 
7 
75 
139 
95 
1? 
100 
5 
. 40 
076 
168 
459 
468 
313 
a 
a 
• 
POUR 
25 
90 
34 
a 
50 
2 
10 
278 
a 
49 
543 
2 02 
341 
341 
292 
• SF 
630 
59 
297 
a 
32 
32 
33 
36 
95 
317 
14 
. 246 
. 72 
870 
119 
751 
745 
426 
. 6 
MtlAUX, 
99 
24 
49 
a 
21 
94 
a 
a 
196 
1 
. 6 
2 54 
. 8 
753 
288 
466 
466 
197 
. . • 
Italia 
1 
3 
? 
601 
a 
91 
205 
12 
415 
a 
a 
10 
133 
393 
602 
791 
772 
621 
5 
3 
15 
METAUX 
34 
25 
4Ï a 
13 
118 
62 
56 
56 
41 
SOUOAGE 
1 
1 
52 7 
655 
102 
181 
a 
25 
a 
. 58 
45 
2 
1 
178 
25 
12 
820 
489 
330 
328 
105 
2 
• 
AUTRtS 
1 
1 
4 
3 
086 
16? 
448 
756 
. 287 
10 
84 
359 
6 
10 
6 
320 
56 
10 
619 
749 
871 
861 
459 
5 
l 
5 
MATIERES AUTRES 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
554 
74 
163 
. 133 
35 
54 
1 
20 
14 
281 
145 
7 
129 
a 
3 
616 
014 
602 
600 
446 
2 
1 
5 
2 
320 
. 73 
5 
. 8 
. 
21 
1 
. 9 
445 
405 
40 
31 
B 
9 
1 
1 
111 
104 
21 
947 
a 
79 
3 
a 
20 
30 
132 
46 
1 
113 
23 
2 
637 
266 
371 
348 
197 
23 
­
10 
3 
7 
7 
2 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
KOLBEt 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ERSAT 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
NEN, 
UNO 
­ UND 
France 
.PPARATE UNC 
­PISTOLEN 
1 7 
3 7 0 
7 5 
1 9 
1? 
1 
1 
9 
10 
14 
6 
1 8 9 
1 4 0 
4 3 
4 2 
7 0 
. 
. 1 
2 
2 3 
7 
. 1 
. 1 
. . 2 
1 6 
3 3 
3 
3 
1 
• 
E I N Z E L T E I L E 
ZUM ELEKTRISCHE» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ELEKTI 
GERAE 
3 
2 
6 1 3 
7 7 8 
5 0 8 
7 1 4 
1 7 3 
1 1 9 
7 
1 5 3 
? 
7 4 0 
1 1 
3 
3 
4 6 1 
1 9 
3 8 ? 
4 7 0 
9 1 3 
8 9 9 
4 1 0 
4 
. 1 2 
1000 
Belg.­Lux. 
"g 
Nederland 
GtRAETt ZU" LOETEN 
3 
. K 
? r 
4 
a 
. . 2 
1C 
. . 1
5 6 
4.3 
13 
1 3 
1 2 
. 
2 
2 
a 
2 8 
4 
a 
7 
3 9 
3 7 
2 
2 
a 
« 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, AUSGEN. 
8 
2 
4 
11 . 1 
5 
a 
. 9 
4 
4 4 
2 5 
1 9 
1 8 
6 
. 
Italia 
LOt I ­
1 4 
8 
6 
6 
ι • FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAtTE 
SCHWEISSEN, LntTEN ODER SCHNEIDEN 
3 6 
7 1 
1 4 8 
1 7 5 
7 1 
2 1 7 
. 1 6 
4 
. . 1 3 5 
• 
5 9 5 
4 0 3 
1 9 3 
1 9 3 
5 7 
. . 
1 P 5 
. 72 1 C 7 
? 6 
4 
. 1 2 
11 . 1 
3 
3 9 
i 
4 7 C 
3 9 3 
7 7 
7 4 
2 9 
. 3 
52 
210 . 1 8 ] 
1 0 
3 7 
1 
7 
a 
10 
1 
a 
. 2 0 8 
. I 
7 2 7 
4 9 0 
2 3 7 
2 3 5 
1 8 
3 
. . 
1 5 8 
2 2 
3 9 6 
, 1 2 
3 3 
2 
1 4 
1 
4 7 
5 2 
. 3 4 
. 2 
7 3 6 
6 2 2 
1 1 4 
1 0 5 
6 7 
1 . 9 
2 1 8 
1 0 
3 0 
7 7 8 
7 4 
? 
1 0 8 
1 1 3 0 
1 
. a 
4 5 
. 7 
8 54 
5 6 ? 
7 9 ? 
7 9 7 
7 3 9 
. . ­
.WARMWASSER BER E ITER,BAOEOEFtN,TAUCHSIEDER; ELEKTRISCHE 
E Z.RAUMPEHEIZEN; ELEKIRChAERMEGERAEIE Z.HAARPFLEGE U . 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.BUEGELEIStN; HE I ZW I DER STÅENDE 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ISCHE 
ι 
1 
5 
8 
ISCHE 
WARMWASStRBtRtlTtR UNC RAOtr tFEN 
5 C 1 
2 7 7 
8 6 6 
8 8 6 
8 3 ? 
3 6 
9 
? 0 
5 
1 4 0 
1 9 
7 8 4 
0 8 9 
1 9 5 
1 9 5 
1 7 ? 
. . 
2 1 
2 C 9 
l 74 7 
6 6 
. ? 
1 
1 
1 
? 030 
? 0 ? ' 
5 
5 
4 
. . • TAUCHSIEDER 
7 5 
6 
3 
1 0 ? 
1 6 3 
1 0 
2 
4 
3 
3 7 5 
3 1 0 
1 3 
7 
7 
2 
3 
3 . 5 4 
1 6 3 
e . 1
2 
2 3 1 
7 7 7 
4 
1 
1 
. 2 
SPEICHERHEIZGERAETE ZUM 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
1000 
1010 
1011 1070 
1071 
1030 
1 7 
1 9 
1 9 
HEIZLUEFTER 
ZU AE 
O O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
5 6 
7 0 3 
1 9 4 
1 0 0 
9 0 4 
5 
1 5 
? 6 9 
3 9 1 
7 5 ? 
0 6 8 
6 8 3 
6 8 ? 
? 8 9 
1 
3 0 8 
. 13 4 8 1
2 0 0 
5 
1 5 
1 0 6 
14 119 
13 989 
1 2 9 
1 2 9 
2 0 
­
1 475 
a 
4 P » 
5 3 1 
6 0 
9 
. 
1 
? 1? 
7 5 f 6 
2 565 
17 
I T 
2 
. . . 
I C 
. 1
1 1 
. 1 . . 1
2 4 
2 3 
1 
. . 1 
7 
1 8 
. 1 2 6 
1 3 
6 
1 
6 
. . 2 
1 7 4 
1 6 6 
8 
8 
6 . . . 
7 
3 
. 14 
a 
2 . , . 
2 7 
2 6 
2 2 
2 0 7 
6 0 
. 1 2 
3 
8 
fl 2 
1 2 6 
3 
4 5 3 
1 0 5 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 4 
a 
. . 
5 
. . . a 
1 
2 
3 
. 
1 2 
6 
5 
5 
5 
. • 
14 
I 1 
4 1 
7 4 
17 
17 
1 6 
3 
. 2 
7 3 
a 
a 
. . • 
3 1 
2B 
3 
1 
1 
2 • RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN 
2 7 
. 1 9 ] 
2 725 
2 t 
. . F 
6E 
3 06C 
2 984 
7 t 
76 
f. 
• 
1 0 4 
. 3 7 7 
. . . . 
4 B 1 
4 8 1 
. . 
2 9 
2 9 1 
3 
. . . 4 2 
1 
3 6 6 
3 2 3 
4 3 
4 3 
4 2 
. 
a 
. . 7 1 3 
5 7 8 
. a 
7 1 8 
7 1 6 
1 726 
1 291 
4 3 5 
4 34 
2 1 8 
1 
. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND 
I N L . ZWECKEN 
! 1 
I O " 
3 
6 7 
6 3 5 
1 7 ? 
7 3 9 
4 
1 3 
1 6 
7 1 
7 6 
8 
9 
3 ? 5 
1 7 6 
1 4 9 
1 7 ? 
3 5 
. . 26 
. 2 
3 5 9 
6 9 
4 6 
2 
9 
a 
3 3 
. 3 
5 4 3 
4 9 6 
4 7 
4 7 
1 1 
a 
a 
3 6 
31 
1 8 3 
li 
i 1 ! 
1 
' 
2 9 < 
2 6 < 
3C 
l i 
2 
l ! 
I 
1 
. 4 3 
2 
1 6 5 
2 
1 
à 
â 
2 1 t 
2 1 3 
< : 3 
• 
1 4 
2 
6 
3 ? 
5 
3 
1 
1 3 
. 4 
• 
7 9 
5 9 
7 0 
? 0 
4 
, . 
5 5 
7 9 
5 0 
. 1 1 
. . 1 5 
? ? 
11 
. • 
1 9 3 
1 4 5 
4 8 
3 7 
15 
. . 1 1 
■ Ρ 
NIMEXE 
ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 5 1 1 . 7 5 MACHINES t l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
"A SOUDER" 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E " . F t O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
8 5 1 1 . 3 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
851? 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
1 
? 
4 
1 
1 
2 
4 
7 ? 
1 4 
8 θ 
3 
CHAUFFE­EAU 
ELECTR.P.CH 
UOMES 
France 
APPAREILS A 
A MAIN 
2 2 0 
12 
1 4 0 
6 7 0 
» 3 
1 4 7 
1 8 
1 4 
1 9 9 
1 7 8 
1 8 
7 4 ? 
6 7 
9 6 1 
? o ? 
6 6 9 
6 6 6 
3 4 1 
4 
. 6 
8 
2 C C 
7 1 
1 
18 
. 1 7 
a 
3 0 
. 
3 0 3 
7 5 6 
4 7 
4 7 
1 7 
• 
Belg.­
1000RE/UC 
Lux. Nederland 
ERASER, AUTRES CLE 
3 4 
. 9 ? 
2 6 9 
7 
1 0 
, . 7 8 
1 7 6 
. 4 
5 
5 6 6 
4 0 1 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 4 
• 
1 6 
1 4 . 
1 7 
7 9 
■ 
7 7 6 
1 7 9 
4 7 
4 7 
1 8 
. »IECES DETACHEES DE MACHINES t T 
A SOUDER 
4 0 4 
6 6 1 
6 6 7 
9 9 1 
6 6 6 
0 9 4 
7 5 
3 3 9 
7 ? 
4 4 9 
1 6 8 
4 0 
26 1 5 5 
7 1 
1 0 4 
9 1 0 
5 5 0 
3 6 0 
7 9 9 
9 4 9 
28 
5 3 4 
1 
1 
5 
3 
? 
7 
•CHAUFFE­
AUFFAGE; 
. ; FERS A 
8 5 1 7 . 1 1 CHAUFFt­ tAUX ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
DUO 
0 ? 8 
0 3 0 
0 l i . 
0 1 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t L 
I T A L I t 
ROY.UNI 
N0RV1 Gt 
sutu t s u i s s t AUTRICHt 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
t X I R A ­ C t 
C tASSt 1 
A t l t 
CLASSt 2 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1 
1 
? 
1 
8 
7 
4 ? 6 
4 76 
3 1 4 
8 6 ? 
6 7 1 
? 70 
3 4 
4 7 
7 8 
9 8 
10 1 
1 9 9 
e i l 
1 7 9 
1 7 ? 
7 1 ? 
5 
, ? 
8 5 1 7 . 1 5 THERMOPLONGEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R . D . A t t t M 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
8 5 1 7 . 7 1 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
S I M I L 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 4 
1 7 
1 7 
7 7 8 
71 1 6 
3 3 5 
5 1 9 
9 0 
1 1 
7 7 
7 ) 
5 1 6 
4 3 1 
8 5 
5 3 
4 0 
9 
7 3 
, BRASER 
4 1 2 
6 3 1 
6 1 9 
4 3 5 
4 1 8 
1 5 
7 9 3 
. 5 0 1 
3 6 
1 
1 5 7 9 
1 1 
a 
3 1 6 
5 2 9 
3 8 6 
3 6 5 
8 3 5 
1 . l 
3 
7 
DU COUPER 
7 4 C 
. 6 5 4 
e 4 5 
6 9 
6 3 
? 
1 8 3 
. 3 4 7 
a 
2 
74 
356 ; î 
3 0 7 
3 7 3 
9 3 5 
9 1 1 
5 3 9 
. . 7 4 
3AINS,THERM0­
SPP. 
RtPASStR 
CHAUFFt­
1 
2 
2 
. 6 
2 3 
37 1 
46 1 
1 9 4 
1 
8 
1 
? 
? 5 
09 1 
1)4 7 
4 4 
4 7 
14 
7 
. • 
3 1 9 
9 1 9 
a 
1 285 
3 7 
7 7 8 
? 
BC 
a 
1 8 4 
1 5 
3 1 
8 9 0 
. 58 
4 078 
? 840 
1 738 
1 7 3 1 
7 7 9 
t 
a 
1 
PLONGEURS 
­LtCTRCTHERM.P.COI 
ELECTR. ; 
SAINS 
1 
1 
I 
4 
4 
tL tCTRIQUES 
11 
1 
3 ? 3 
5 1 9 
4 5 
. 1? 
1 9 
8 3 5 
8 9 8 
3 7 
16 
1 7 
. 1 9 
ACCUMULATION 
1 1 5 
7 6 7 
1 3 7 
8 9 6 
7 8 9 
1 1 
1 9 
2 1 8 
3 1 0 
785 
7 1 1 
5 7 4 
5 6 8 
2 4 8 
6 
1 1 
12 
1 2 
8 5 1 2 . 2 3 APPAREILS SOUFFLANTS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FAGE OES LOCAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
7 0 0 
1 5 
3 6 5 
5 4 7 
3 6 4 
7 6 6 
1 0 
5 5 
1 9 
1 4 4 
4 5 
4 1 
7 0 
6 0 5 
7 5 7 
3 4 8 
3 0 4 
9 4 
. . 4 5 
ET U 
1 
1 
a 
6 3 4 
. 4 3 0 
7 9 
1 1 
l a 
. 6 9 
7 4 9 
1 4 4 
1 0 5 
1 0 5 
7 9 
­
POUR 
2 
? 
? 
, AUTRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FERS 
Italia 
ET PISTOLETS 
1 3 8 
? 
4 = 
. 4 8 
1 7 c 
a 
1 3 
1 7 9 
? 
1 8 
1 5 9 
4 ? 
7 3 C 
3 6 3 
3 6 7 
3 64 
1 4 5 
4 
APPAREILS 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 3 C 
1 5 1 
1 3 1 
a 
125 1 1 1 
4 1 
7 1 4 
8 
1 0 7 
7 5 
31 
a 
7 5 3 
5 
9 
4 1 3 
1 9 0 
? ? 8 
2 0 5 
3 9 9 
15 
5 
8 
1 
1 
5 
3 
1 1 
3 ? 
a 
a 
5 4 
6 
a 
a 
7 
a 
a 
7 0 
1 0 
1 3 6 
9 3 
4 3 
4 3 
7 
* 
7 1 5 
1 7 9 
7 5 1 
7 4 ? 
a 
7 1 4 
1 5 
5 6 3 
1 4 
3 1 0 
7 4 
3 
a 
6 7 7 
3 
7 1 
1 9 1 
6 1 8 
5 7 3 
5 6 7 
B 9 8 
6 
a 
■ 
. t L E C T R . ¡ A P P A R E I L S 
FFURE ET USAGES 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
ELECTRIQUES 
3­.9 
a 
1 0 4 
7 7 3 
7 6 
3 6 
. 
9 
? 7 1 
3 8 1 
3 4 1 
4 1 
3 8 
1 1 
1 
. 1 
6 1 
. 6 6 4 
. 6 
. . 4 
1 4 4 
1 3 8 
6 
? 
a 
. 4 
1 4 
5 0 
a 
6 4 8 
1 6 
? C 
3 
1 8 
a 
. 1 ? 
7 8 3 
7 5 C 
3 3 
3 3 
7 1 
a 
a 
« 
5 5 
1 0 
a 
10? . 2 3 
a 
1 
­
1 9 3 
1 9 1 
2 
2 
1 
. . 
5 0 
3 7 0 
1 60 
, 1 9 
7 5 
3 0 
1 4 
1 4 
8 1 
) 0 
7 9 8 
6? 5 
1 71 
1 7 1 
1 3 9 
2 
i 
9 6 
a 
4 
a 
a 
1 6 
1 1 
1 4 
• 
1 4 5 
1 1 7 
7 8 
7 8 
2 5 
a 
« 
13 
. 7 7 
6 3 
. 5
a 
7 
? 
1 3 
1 1 
1 4 6 
1 0 8 
3 9 
3 8 
7 7 
. . * 
1 6 
. 5 
6 6 
9 9 
8 7 
1 7 
3 
? 
9 
• CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
5 4 
. 1 3 0 
3 9 0 
1 6 
. . 8 
5 4 
6 6 1 
5 9 7 
6 5 
6 5 
9 
. . U ' A 
SAGES S I M I L . 
i 1 1 
8 7 0 
7 0 4 
1 7 ? 
5 
2 4 
. 6 0 
. 1 0 
. 
3 5 6 
7 5 8 
1 0 0 
I C O 
7 9 
. . 
9 3 
. 1 5 9 
3 2 8 
1 
1 9 
. 2 
. 6 
7 3 
3 
7 0 
65 7 
5 9 9 
5 8 
3 6 
6 
. . 7 3 
. 9 2 
. 2 6 3 
. . . a 
­
3 5 5 
3 5 5 
ACCUMULA 
1 5 9 
5 1 2 
7 0 1 
6 8 7 
1 4 
1 4 
1 ? 
T I O N , 
6 1 
5 4 1 
2 ) 
6 3 6 
6 1 0 
2 5 
2 5 
2 3 
­
POUR 
22 
7 
7 ? 
. 1 5 7 
7 1 
. 1 7 
? 
? 9 
. 7 7 
• 
3 0 ? 
2 2 4 
7 8 
7 8 
2 0 
« . 
1 
1 
a 
. . 8 1 3 
6 9 7 
. a 
1 8 7 
1 8 6 
8 8 5 
5 0 5 
3 7 9 
3 7 3 
1 8 7 
6 
CHAUF­
8 4 
a 
1 7 3 
1 9 0 
a 
4 2 
a 
5 
1 7 
4 9 
2 2 
. • 
5 8 7 
4 8 9 
9 8 
7 6 
2 7 
a 
. 22 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10DORE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GERAtTF ZU» »AUVREHEIZEN UNO ZL AEHNL. 
HEIZLUtFTER UNO SPEICHERHEIZGERAETE 
ZWtCKtN, AUSGtN. APPAREILS POUR CHAUFFAGE CES LOCAUX ET USAGES SÍMIL. 
QU'A ACCUMULATION tT SOUFFLANTS 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
OOfl 
029 
0 30 
032 
036 
038 
040 
04 2 
04» 
069 
064 
400 
732 
800 
578 
413 
578 
21 978 
203 
I 464 
6 
793 
137 
183 
60 
1 360 
10 
1 631 
123 
19 
14 
33 
7 
59 
1000 29 701 
1010 25 220 
1011 4 430 
1020 4 445 
1021 2 408 
1030 2 
1040 33 
362 
55 
10 893 
14 
575 
1 
99 
74 
15 
26 
69 
13 182 
11 900 
1 ?81 
1 278 
267 
24 1 
315 
91 1 
11 
6 5 
29 
4 
3 
14 
I 
94 
16 
2 693 
2 543 
151 
135 
48 
15 
24 
1C9 
9 
791 
3 
54 
13 î 
3 353 
3 151 
2 02 
202 
64 
203 
74 
164 
169 
10 
2 
o56 
53 
155 
9 
738 
ï 
2 267 
572 
1 695 
1 688 
1 506 
15 
119 
3 
44 
865 
23 
î 
54 
5 
11 
448 
10 
423 
123 
3 
1 
59 
8 206 
7 054 
1 151 
1 142 
523 
2 
7 
OOl 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
078 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
053 
064 
400 
7 3? 
9 00 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
0.0.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
961 
947 
1 09? 
7? 394 
7 7? 
1 667 
1? 
1 346 
39R 
757 
?36 
1 15? 
11 
1 557 
169 
70 
l? 
153 
77 
154 
3? 845 
77 343 
5 497 
5 460 
3 14? 
4 
35 
904 
69 
471 
25 
651 
2 
214 
139 
26 
144 
64 
12 553 
11 022 
1 531 
1 526 
561 
1 
518 
705 
55 
110 
63 
16 
6 
19 
1 
78 
16 
7 
4 068 
3 867 
701 
186 
99 
34 
84 
815 
4 
15 
11 
5 
1? 
i 
3 747 
3 567 
175 
175 
63 
306 
50 
38? 
184 
73 
4 
1 053 
17? 
710 
53 
533 
4 
75 
74 
3 026 
950 
? 076 
7 071 
1 760 
103 
617 
68 
? 
1 
110 
10 
70 
517 
11 
487 
169 
70 
3 
153 
9 456 
7 94? 
1 514 
1 50? 
659 
3 
10 
EOSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUM­
BEHEIZEN UND ZU AFHNL. ZWECKEN 
PARTIES tT PIECtS DtTACHtES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
CHAUFFAGE OES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
1 411 
119 
31 
1 895 
171 
7 
15 
5 
160 
18 
2 
3 789 
3 584 
206 
70 5 
181 
1 
1 704 
13 
5 
1 
2 
7? 
16 
1 853 
1 aio 
43 
4? 
75 
1 
HAARTROCKNER ALLER ART 
001 
007 
00) 
004 
005 
006 
008 
0 10 
036 
04? 
400 
700 
73? 
736 
740 
1 104 
630 
434 
1 013 
585 
76 
14 
1 
51 
19 
5 
78 
?0 
5 
7 
15? 
61 
1 74 
5 
57 
4 
1 
81 
91 
1 
1 
169 
1 IÕ 
1 99 
7? 
? 
4 
17 
i 
71 
7? 
1 ι 
1 
170 
715 
769 
14 
394 
27 
76 
3 
3 
99 
1 
2 
1 660 
1 551 
109 
109 
105 
610 
213 
80 
46 3 
13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 948 
3 807 
142 
10? 
56 
41 
4 7 5 
48 6 
71 
19 
? 
ÍLEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
04? 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
ERSATZ­ UND EINZELTE. 
PFLEGE 
178 
Q 
13 
19? 
190 
? 
311 
12 
4 
7 
10 
23 
1 104 
1 043 
61 
56 
16 
15 
4 
198 
168 
32 
27 
704 
663 
52 
17 
3 
36 
41 
39 
1 
39 
1 
172 
120 
5? 
52 
50 
706 
50 
183 
381 
1 
11 
1 
94? 
979 
14 
14 
1? 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
030 SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
036 
038 
04? 
400 
875 
411 
»7 
19? 
176 
24 
?6 
15 
174 
41 
18 
374 
? 
790 
18 
11 
4 
3 
14 
LOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
007 1 753 
743 1 195 
765 58 
76? 56 
170 7? 
787 
78? 
3 
11 
64 
00 
4 
SECHt­CHtVEUX EtECTRIQUES OE TOUS GENRES 
001 
11(1? 
1101 
0114 
003 
1106 
(11)8 
Il 11) 
(1 |6 
1)4? 
400 
11)1, 
7 1? 
7)6 
7 4 0 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUtDt 
SUISSF 
tSPAGNt 
EIAISUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
3 767 
1 ?90 
1 756 
5 733 
? 933 
186 
165 
11 
453 
67 
48 
7?) 
17? 
16 
49 
175 
779 
993 
349 
70 
17 
13 
1 
753 
406 
953 
116 
10 
5 
5 
18 
1 3 
1UU0 
1010 
1U11 
1070 
1071 
1010 
M O N U t 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
Attt 
CtASSt ? 
16 B?l 
15 870 
1 000 
71? 
4 70 
789 
0 I 1 
966 
107 
788 
744 
4 4 
4? 
5 
? 
87 3 
166 
1 
149 
1 
76 
6 
1? 
77) 
87 
14 
1 1 
435 
05) 
337 
1 17 
77 
750 
810 
46 
73 
lui) 
? 
8 
10 
71 
? 
75 
033 
17? 
17? 
90 
l 879 
398 
310 
? 30? 
103 
1 
131 
993 
3 37 
111 
313 
6 
74B 
173 
76 
75 
54 
1 
636 
151 
761 
964 
52 
10 
95 
2 
20 
Gt, AUSGEN. HAARTROCKNER APPARtlLS tLECTROTHERMIQUES POUR COIFFUPt, SF SECHE­CHEVEUX 
43 
42 
263 
1 
2 
370 
367 
3 
3 
3 
40 
3 
138 
loi 
11 
2 
304 
?83 
20 
70 
13 
45 
3 
3 
45 
177 
124 
3 
3 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
752 
73 
74 
1 604 
991 
15 
2 211 
149 
20 
34 
53 
701 
36 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
70 7 
717 
499 
454 
169 
36 
46 
7 
688 
29 
3 
363 
1 
14 
41 
136 
34 
360 
135 
??5 
191 
1 
34 
39 
769 
1 1 
7 
00 
1 
1 
4 
6 
7 
657 
633 
19 
19 
? 
438 
176 
. 1 395 
15 
2 
1 
3 
• 
2 128 
2 106 
21 
21 
17 
253 
2 
775 
1 
282 
110 
17 
î 
58 
2 
320 
206 
205 
146 
2 
165 
15 
?0 
709 
4 
111 
? 
15 
? 
541 
523 
18 
18 
2 
LE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAAR­ PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
POUR LA COIFFURE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
400 
706 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1040 
14 
35 
21 
448 
8 
1 
18 
9 
568 
544 
25 
10 
1 
11 
? 
1 
5 
60 
1 
6» 
5» 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
0)6 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
404 
412 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
148 
11 
626 
1 190 
221 
665 
7 
3 
11 
102 
101 
311 
145 
113 
22 5 
45 
207 
4 
4 
220 
41 
4 408 
2 870 
1 539 
110 
4C8 
1»1 
770 
45 29 
39 
4 
3 
19 
1 301 922 379 
1 
380 
1 
3»9 
38» 
82 
88 
?C3 
7? 
27 
3 
9 
?3 
48 
2 
6 
28 
545 
424 
125 
11 
1 
1 
? 
57 
48 
9 
171 
10 
4 
2 
10 
2 
1 
5 
4 
717 
1 
563 
700 
363 
4 0 
34 
7 
1 
1 
24 
1 
160 
110 
5 
3 
83 
64 
142 
195 
24 
823 
309 
316 
75 
16 
262 
411 
1 
90 
4 
12 
3 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
400 ETATSUNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
96 
91 
61 
869 
77 
11 
53 
39 
33 
1 301 
1 705 
97 
47 
4 
42 
5 
4 
6 
320 
5 
2 
4 
344 
340 
4 
3 
FtRS A REPASSER ELECTRIQUES 
1 17? 
1 016 
156 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
41? MEXIOUE 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
534 
70 
4 777 
6 476 
806 
? 751 
79 
21 
61 
3o8 
478 
976 
261 
275 
543 
88 
1 189 
31 
17 
924 
173 
20 215 
14 864 
5 351 
1 038 
1 977 
644 
1 019 
41 
17 
617 
1 
96 
63 
250 
31 
14 
164 
5 978 
4 679 
1 299 
31 
14 
485 
4 
2 
1 
? 
539 
537 
2 
2 
290 
653 
173 
37 
174 
II 
1 
38 
41 
35 
117 
6 
12 
153 
2 795 
2 338 
457 
3 
84 
37 
1 
3 
9 
170 
136 
34 
26 
39 
556 
45 
75 
3 
6 
57 
7 
7 
7? 
76 
784 
17 
91C 
6 
540 
105 
51 
? 
14 
17 
1 
39 
141 
173 
13 
4 
94 
13 
940 
30 
454 
71 
4 
20 
340 
770 
749 
4 74 
233 
3 103 
1 555 
1 548 
107 
69 
39 
38 
124 
17 
1 596 
2 320 
1 129 
262 
23 
32 
11 
9 
5 799 
5 187 
612 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1071 
1030 1040 
ELEKTF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
033 
048 
058 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
922 
?I3 
?76 
391 
France 
3C2 
11 
4 
74 
1000 
Belg.­Lux. 
69 
17 
. 56 
kg 
Nederland 
85 
13 
221 
5' 
ι πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
315 
35 
. 200 
Italia 
151 
85 
1 
4 
.KOCHPLATTEN,T1SCHHER0E,KLEINHERDE UND EINBAUHtRDE 
1 
1 
1 
ELEKTRISCHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
064 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
1 
4 
4 
1 
14 
7 
7 
5 
1 
BROTROESTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
042 
400 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
88 
4? 
18 
176 
104 
8. 
4 
76 
17 
190 
183 
19 
77 
74 
6 
943 
433 
51? 
465 739 
74 
22 
4 
. 413 
9 6 
3 
. 1 
2 
a 
18 
i 
539 
516 
24 
24 
3 
. . 
VOLLHERDE 
355 
33 
77 
946 
835 
59 
4 
5 
24 
34) 
25 
810 
154 
74t 
18 
10 
409 
757 
15? 
404 
378 749 
73 
165 
63 504 
717 
?a 
6 308 
I 
3 
619 
23 
909 
040 
869 
840 
6 
?6 
? 
GRILLGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
5 
7 
7 
891 
419 
77 
613 
76 
84 
12 
31 
3 
130 
27 
3 
37 
377 
17? 
751 
11 1 
37 
9 
13? 
KAFFEEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
064 
400 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
1 
3 
3 
835 
9 
701 
610 
90 
10 
13 
35 
1? 
8 
70 
2 
4 
? 
351 
256 
96 
72 
14 
4 
70 
733 
237 
20 
216 
18 
1 254 
995 
759 
759 
2 
1 
128 
6 
I?7 
8 
?B5 
. a 48 
­
60» ?69 
3)9 
339 
. . 
94 
1 
74? 
74 
?? 
2 
a 
. 2 
391 
38? 5 
7 
2 
. 2 
. 85 
204 
51 
3 
, 19 
; 2 
7 
■ 
2 
373 344 
78 
74 
' 2 
33 
. 13 
473 
? 
4 
2 
. 4 
. . η 
. . 
554 
53C 
24 
6 
6 
. IP 
1 Iff 
2: 
3 161 
136 
η 
1 
: ie 
12 
4F 
135 
' 
4 744 
4 52< 
22C 
22C 
72 
1 
4 : 
lai 
c '. t »f 
■ 
?< 
79' 
?4< 
44 
21 
8 
2 0< 
3 
a 
1 
. 3 
2 
a 
8 
a 
­
258 
240 
18 
14 
6 
. 3 
41 
20 
• 883 
22 
η 
3 
1 
a 
3 
a 
a 
: 
996 
984 
12 
K e 2 
42 
?< 
175 
81 
1 
i 
'. 405 
2. 
7 5' 
1? Ί 
41c 
40 411 
6 • 
6c; 
7' 
2 
26 
30 
3 
. 3 
1 
73 
9 
188 
118 
. 
74 
424 
62 
363 
338 
??0 
?4 
1 
108 
9 
3 
440 
4 
2 
4 
330 
a 
4 541 
I 
1 746 
2 
10 
7 201 
565 
6 636 
4 890 
337 
1 746 
23 
13 
122 
22 
a 
12 
a 
. 36 
. 
228 
181 
47 
47 
. . 
2 1?7 3 148 
32 
19 
292 
3 
174 186 
18 5 79 
4 11 45 
6 4 2 
4 74 
3 
129 
7 
, . 37 
781 7 378 3 739 
773 ? 367 3 518 
9 1 
8 11 
221 
84 
7 77 
. 129 
171 479 785 
7 2 
197 419 
970 433 
8 4 77 
4 1 2 
a 13 
7 4 
12 
! 15 
. 
a 
. . 
1 310 892 762 
1 300 874 735 
10 18 27 
10 
14 
, . 17 
2 
81 
73 
. 5 
168 
85 
83 
B3 
4 
. -
18 
169 
10 8 
5 
. . 1 
-
214 
189 
75 
75 
11 
. 
17 
21 
lfl 
14 
61 
83 
82 
. a . 3 
a . 5 
a 
6 
a 
a 
, • 
14 
3 
12 
5 . , 6 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT. AUSGEN. KOCHPLATTEN, 
TISCH 
GERAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02.8 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
-, KLE 
TE UNC 
1 
4 
IN-, EINBAU-. 
KAFFEEMASCHl 
373 
633 
174 
769 
679 
105 
2 
9 
193 
91 
79 
29 
25 
α 
6 
121 
3 
1 977 
561 
4 C 
: 
i; 1ι 
1 
1 
VOLLHERDE. BROTROESTER. GRILL-
NEN 
797 300 118 
273 222 
72 6 
1 049 796 
70 11 37 
22 23 4 
a . ! 
l 
a 
1 1 
2 95 70 
5 10 50 
26 
4 12 13 
4 
4 
a 1 
4 
L 
158 
10 
93 
452 
. 7 
a . 4 
71 
14 
13 
9 
. 5 
ι p . 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1070 
1071 
1030 
1040 
8517.51 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
048 
058 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
8517.52 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
064 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 490 
856 
945 
914 
France 
1 
RECHAUDS ELECTRIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
1 
1 
CUISINIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8517.54 GRILL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
04? 
4U0 
7711 
73? 
736 
10UU 
1010 ion 1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI sutot tSPAGNt 
tTATSUNIS 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 Ν U E 
INTRA-9 
tXTRA-Ct 
CLASSt 1 
AtlE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8512.55 GRILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
10 
1 
4 
1 
21 
14 
6 
5 
1 
-PAIN 
2 
1 
0 
4 
2 
? 
770 
56 
49 
467 
360 
21 
14 
64 
79 
630 
708 
19 
173 
49 
?9 
515 
175 
340 
263 
79 0 
49 
26 
1 
1 
1 
170 
57 
16 
16? 
. 14 
. C74 
335 
6 
4 
. 4 
. 3 
a 
178 
a 
1 
57? 
479 
143 
143 9 
a 
-
ELECTRIQUES 
561 
67 
67 
579 
110 
95 
20 
23 
46 
374 
4? 
330 
160 
380 
70 
50 
007 
483 
570 
176 
416 
394 
753 
604 
736 
199 
690 
179 
19 
987 
31 
10 
47) 
46 
387 
101 
435 
474 
71 
66 
5 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
ET ROTISSOIRES 
13 
1 
1 
18 
17 
799 
224 
149 
991 
760 
770 
16 
169 
10 
759 
92 
10 
137 
26B 
551 
716 
449 
133 
6 
264 
8512.56 PERCOLATEURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
064 
400 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DU CAFE 
2 
4 
10 
19 
18 
559 
79 
270 
935 
563 
63 
104 
147 
75 
75 
149 
16 
70 
17 
037 
573 
515 
433 
11? 
33 
50 
. 7 
1 
633 
305 
30 
1 
. 4 
. 6 
187 
7? 
. 76 
• 
?36 
975 
?61 
75? 
5 
9 
. 4?4 
31 
550 
74 
3 
a 
914 
3 
a 
17U 
• 
051 
034 
Ola 
018 
a 
a 
• 
a 
?ai 
8 
453 
3? 
64 
. a . . 2 a • 
870 
83Θ 
3? 
78 
9 
a 
4 
1000 RE LIC 
Belg.-
1 
1 
1 
2 
6 
8 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
-ux. Nederland 
37? 
30 
. 135 
111 
a 
30 
431 
3 
1? 
8 
a 
15 
a 
a 
18 
a 
a 
• 
63? 
588 
44 
?3 
73 
. 71 
700 
a 
49 
797 
771 
76 
5 
15 
78 
a 
15 
44 
137 
. 17 
1 
55? 
79? 
?61 
761 
47 
-
75 
a 
703 
853 
33 
70 
la 
7? 
22 10 
30 
• 
786 
134 
18? 
147 
19 
10 
• 
43? 
. 80 
51B 
118 
10 
7 
4 
. . 16 
1 
1 
19? 
164 
78 
?7 
4 
. 1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
378 
66 
92 7 
173 
41 
16 
a 
677 
14 
1 
7 
1 
13 
7 
. 1 
35 
. • 
811 
749 
02 
58 
73 
a 
3 
107 
40 
a 
795 
43 
79 
10 
4 
. 16 
. a 
a 
a 
14 
• 
074 
074 
50 
45 
30 
5 
170 
46 
7CC 
749 
6 
. 1 
3 
a 
090 
46 
774 
120 
184 
103 
1 
46 
5 
15? 
100 
a 
726 
17 
39 
7 
26 
8 
. 11 
a 
• 
088 
041 
46 
45 
33 
2 
• 
AUTRES APPAREILS ELECTRIQUES 
1 
? 
? 
a 
? 
669 
051 
356 
17 
1 
7? 
a 
6 
17 
16 
14 
17 
245 
096 
149 
110 
? 
33 
6 
1 
6 
8 
8 
413 
a 
760 
980 
49 
31 
« 33 
a 
1 
11 
. 5 
-
786 
736 
50 
50 
1 
a 
1 
1 
2 
4 
4 
243 
62 
a 
933 
21 
9 
1 
20 
« « 113 
a 
1 
" 
403 
269 
134 
134 
1 
a 
• 
1 
1 
4 
1 
6 
5 
4 
1 
7 
8 
8 
069 
360 
. 479 
64 
26 
10 
. 8 
2 
a 
47 
47 
673 
168 
a 
? 
49 
• 
050 
110 
940 
889 
719 
49 
1 
210 
19 
3 
« 635 
7 
a 
9 
13 
?8B 
a 
143 
1 
380 
7 
49 
664 
776 
888 
508 
308 
380 
98 
1 35 
1 
a 
385 
100 
« 74 
1 
a 
177 
• 
873 
718 
144 
154 
1 
a 
• 
180 
842 
24 
a 
93 
101 
2 
130 
2 
258 
6 ) 
1 
136 
850 
243 
607 
346 
136 
4 
258 
Italia 
601 
793 
? 
9 
4 
785 
16 
97 
. 8 
. 78 
450 
799 
151 
150 
17 
a 
1 
44 
1 
14 
354 
a 
3 
4 
1 
1 
20 
71 
6 
a 
a 
6 
• 
4 76 
416 
60 
60 
76 
• 
10 
85 
103 
95 
35 
37 
186 
268 
265 
POUR PREPARA-
2 
3 
3 
900 
14 
341 
« 137 
6 
102 
a 
25 
a 
8 
. . • 
540 
398 
142 
117 
108 
. 25 
8517.58 APPAREILS fclECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES,_ 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
056 
QUE RECHAUDS, CUISINIERES, GRILLE-
PERCOLATEURS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
4 
1 
12 
1 
7 
1 
770 
937 
514 
955 
429 
610 
19 
18 
31 
214 
187 
475 
179 
85 
70 
15 
PAIN 
AUTRES APPAREILS POUR 
5 
1 
7 
a 
385 
30 
061 
095 
342 
. 3 
6 
37 
21 
77 
. 28 
2 
1 
? 
3 
416 
. 307 
459 
170 
6? 
a 
2 
6 
14 
8 
122 
7 
6 
7 
a 
2 
, GRILS, 
•REPARER 
950 
831 
. 596 
42 
148 
19 
10 
5 
680 
17 
69 
84 
. 1 
2 
3 
■ 
■ 
21 
. . • 22 
■ 
18 
• . . • 
63 
74 
40 
7? 
• ■ 
18 
AUTRES 
ROTISSOIRES, 
LE CAFE 
377 
582 
57 
a 
122 
22 
a 
2 
5 
295 
91 
72 
36 
1 
9 
-
527 
39 
70 
1 839 
. 36 
. 1 
9 
188 
50 
85 
1 
50 
1 
12 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume , 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
05A 
064 
400 
50» 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ERSATZ 
OOI 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
OOfl 
030 
036 
038 
048 
064 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ELEKTR 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07 8 
030 
016 
0)3 
047 
04) 
048 
400 
404 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1040 
ELEKTR 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
7 
­ UNO 
1 
3 
5 
S 
ISCHE 
1 
? 
6 
2 
4 
1 
1 
ISCHE 
25 
) 118 
1 
333 
3 
164 
236 
979 
9 9 9 
308 
6 
34 
Fra 
2 
2 
nee 
5 
. 7" 
. 98 
1 
"9? 
714 
17(; 
17? 
70 
1 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
1» 
, 17 
1 
13 
. 
2 106 
2 010 
95 
76 
33 
2 
18 
hg 
Nederland 
? 
. 15 
. 39 
2 
1 596 
1 406 
191 
185 
120 
2 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
, 6 6 
. 142 
737 
397 
350 
350 
97 
. • 
Italia 
5 ? 
a 
41 
• 
833 
719 
114 
106 
38 
1 
8 
EINZELTEILE FUER HAUSHALTSELEKTROWAERMEGERAETE 
09) 
50 
34 
779 
179 
1? 
96 
10 
77 
164 
40 
10 
14 
9 
3 
655 
371 
794 
266 
701 
q 
10 
2 
2 
2 
17 
3 
464 
?6 
7 
. . 3 
. 4 
. 6 
. 7 
53) 
517 
16 
16 
) . • 
61 
. 24 
260 
19 
1 
. . 1 
76 
. . 2 
a 
• 
449 
365 
34 
84 
77 
. • 
HEIZWIOERSTAENOE 
114 
56 
9 7 
004 
391 
371 
2 
5 
9 
76 
41 
996 
6 
12 
696 
97 
5 10? 
1? 
04 3 
040 
003 
9 9 9 
077 
10 1 
1 
1 
15 
19 
4)5 
34? 
166 
2 
. 5 
9 
731 
? 
. . 19 
1 
a 
1 
?36 
90B 
?07 
267 
245 
a 
­
G t R A t T t F U t R 
43 
. 6C 
10t 
16 
15 
a 
. 3 
1 
1 
20 
2 
. . 10 
a 
. . 
278 
240 
38 
38 
25 
. 1 
Uit ORAH 
28 
25 
164 
10 
? 
1 
6 
3 
23 
a 
a 
2 
• 
263 
229 
34 
34 
32 
. • 
11 
24 
. 273 
4 
25 
a 
1 
2 
4 
2 
8 
1 
a 
. 15 
2 
. 
373 
338 
36 
34 
16 
l 
• 
1 
1 
2 
3 
? 
? 
891 
8 
57 
a 
274 
1 85 
4 
18 
65 
36 
10 
9 
1 
548 
405 
143 
124 
97 
9 
10 
43 
17 
15 
79 
15? 
a 
3 
4 
14 
24 
736 
. . 065 
36 
2 10? 
1 
744 
260 
985 
99? 
779 
10? 
. 
13 
84Í 
862 
855 
7 
7 
2 
. . 
17 
. 3 
190 
. 25 
. 1 
. 1 
6 
l 
1 
17 
631 
17 
. a 
10 
91? 
734 
6 78 
678 
8 
a 
­
GERUNUtNE FtRNSPRECH­ ODtR 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
058 
064 
400 
503 
7 3? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
R.D.ALLtM 
hONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
33 
78 
4 
4 
1 
8517.59 PARTIES ET 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
064 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
PCUR USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAtL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
? 
6 
10 
9 
8517.60 RESISTANCES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
0 36 
038 
047 
043 
048 
400 
404 
6 74 
7 37 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
loio 1040 
8511 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORKt 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 t 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
6 
1 
2 
4 
3 
2 
24 
12 
1? 
11 
6 
39 
7? 
671 
14 
695 
17 
081 
643 
437 
318 
800 
37 
78 
France 
14 
13 
14 
a 
144 
a 
4 74 
4 
794 
965 
319 
8C0 
120 
4 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
20 
a 
90 
14 
69 
. 
6 784 
6 415 
369 
333 
149 
16 
20 
Nederland 
5 
4 
1 
1 
4 
a 
110 
. 20? 
1C 
787 
595 
19? 
174 
840 
IC 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
1 
a 
a 
744 
a 
701 
. 
617 
160 
456 
455 
408 
1 
1 
Italia 
3 
? 
. 7? 
33 
. 139 
3 
109 
513 
596 
556 
783 
6 
34 
PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHtRMIQUES 
DOMESTIQLES 
267 
147 
271 
304 
787 
55 
58 
60 
107 
430 
700 
14 
113 
16 
16 
868 
889 
979 
949 
601 
16 
14 
3 
3 
3 
53 
23 
221 
97 
33 
. 1 
21 
, 9 
. 41 
. 9 
516 
426 
90 
89 
2? 
. ­
CHAUFFANTES 
735 
363 
533 
73? 
66? 
535 
17 
5? 
95 
475 
629 
884 
4 2 
18 
501 
097 
52 
164 
129 
173 
126 
047 
8 79 
035 
167 
4 
2 1 
6 
8 
1 
1 
1 
a 
ICO 
ICO 
56? 
416 
840 
3 4 
4 
105 
166 
940 
14 
. . 495 
10 
a 
7 
77? 
03? 
740 
740 
714 
. • 
193 
. 92 
1 028 
52 
4 
3 
a 
8 
148 
a 
. 7 
a 
1 
1 542 
1 372 
170 
170 
156 
. • 
224 
a 
269 
774 
110 
144 
1 
3 
24 
9 
41 
138 
8 
a 
2 
?03 
a 
a 
3 
1 958 
1 577 
431 
479 
713 
1 
2 
1 
7 
? 
61 
69 
a 
548 
47 
7 
1 
43 
8 
30 
. . 18 
a 
­
885 
733 
153 
153 
134 
. ­
97 
90 
. 5?1 
?5 
797 
a 
1? 
15 
41 
50 
64 
9 
. . 316 
74 
. 1 
565 
04? 
573 
677 
170 
1 
1 
1 
3 
? 
3 
2 
9 
1 
7 
7 
4 
967 
75 
155 
. 591 
2 
54 
15 
68 
702 
57 
13 
3 
16 
5 
176 
795 
380 
35? 
786 
16 
13 
796 
17? 
147 
. 111 
899 
B 
75 
5? 
747 
303 
737 
3 
. 676 
660 
15 
164 
13 
436 
653 
873 
663 
340 
165 
1 
1 
ι 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
46 
. 1 
507 
a 
9 
a 
1 
1 
a 
134 
1 
44 
a 
• 
749 
563 
186 
185 
3 
a 
1 
118 
1 
17 
369 
a 
355 
. 8 
a 
73 
69 
5 
8 
18 
873 
4?3 
3 
a 
103 
39? 
867 
575 
5?5 
98 
a 
­
APPARtllS tltCIRlCUtS POUR IA TtttPHONIt tT LA TtLEGRAPHIE TELEGRAPHENTECHNIK 
TRAtGERFRtQUENZSYSIEMt 
7 1 1 
701 
GtRAETE FUER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
03? 
036 
04? 
050 
400 
674 
706 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TPAEGERFREOUENZSYSTEMGERAETE 
APPAREILS Dt It ttCOMMUNICATION PAR COURANT PORTtUR 
15 
4 
7 
1 
25 
3 
77 
1 
34 6 
769 
77 
74 
70 
3 
3 
1? 
41 
19 
?? 
19 
6 
3 
19 
9 
10 
10 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
028 
010 
036 
033 
04? 
400 
404 
73? 
954 
.000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FERNSPRECHAPPARATE 
673 
? 
137 
2 
3 
? 
I 
994 
881 
14 
13 
4 
001 
00? 
003 
004 
005 
004 
008 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
067 
400 
1) 
149 
17 
345 
98 
3 
71 
13 
8 
li 
5 
11 
1 
1 
5 
74 
IC 
ï 
10 
73 ) 
1 
59? 
59? 
6 
137 
737 
3 
13 
3 
? 
i 
97 
89 
3 
3 
1 
35 
1 
7 
10 
1 
. ? 
5 
7 
a 
1 
. . . . . . 11 
. . 3 
• 
79 
15 
14 
14 
. . • 
3 
3 
3 
? 
. ­
1 
? 
11 
1? 
001 
007 
003 
004 
005 
306 
073 
0 30 
03? 
036 
047 
050 
400 
674 
706 
732 
eoo 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8513.19 PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8513.3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
400 
10 
1 
2 
18 
14 
3 
3 
ET 
PAR COURANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POSTES D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
suisst AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
11 
3 
15 
15 
66a 
014 
599 
807 
366 
843 
191 
82 
13 
705 
la 98 
207 
34 
20 
232 
124 
014 
225 
790 
733 
988 
56 
1 
»IECES 
. 311 
74 
1 100 
4 
47? 
66 
5 
4 
37 
a 
. 703 
. . 69 
3 
7 749 
1 861 
888 
887 
108 
1 
­
OETACHEES 
PORTEUR 
485 
037 
175 
767 
4? 
169 
97 
51 
36 
74 
14 
373 
11 
88 
37 
875 
176 
75? 
70? 
?07 
11 
1 
'USAGERS 
2 
5 
90 
513 
15? 
017 
577 
5? 
94 
769 
766 
25 
413 
97 
60 
35 
11 
43 
209 
37 
97 
96 
9 
12 
. 1 
2 
5 
5Ï 
32 
37 
377 
250 
128 
91 
7 
. • 
. 69 
. 412 
66 
2 
13 
41 
104 
a 
2 
1 
59 
17 
10 
a 
164 
274 
. 27 
122 
46 
128 
5 
1 
. 748 
. a 
79 
5 
70 
111 
­
1 019 
600 
470 
395 
755 
75 
. 
D'APP 
383 
. 5 
2 778 
10 
53 
80 
2 
8 
. a 
18 
a 
7 
• 
3 348 
3 231 
117 
115 
90 
1 
« 
51 
a 
57 
420 
26 
12 
9 
a 
45 
25 
5 
9 
a 
3 
1 
. 11 
2 
. . 775 
78 
47 
a 
37 
a 
3 72 
. . 9 
. 
16 
. 
7)7 
303 
434 
434 
409 
a 
9 
II 
II) 
769 
609 
37 
. 788 
??3 
170 
13 
9 
40 
la 98 
454 
79 
4? 
171 
3a? 
4?5 
957 
927 
181 
30 
1 
? 
1 
I 
I 
?3 
1 14 
316 
160 
a 
71 
. 76 
. 3 
a 
a 
01? 
. 
44 
• 
1?7 
0 16 
119 1 
090 
13 
a 
i?e 
9 
13 
1 
5 
16 
970 
93B 
32 
29 
7? 
3 
5 
355 
87Ë 
74 
7 
36 
10? 
90 
? 
1 
1 
71 
4 185 
6 
14 
79 
16 
8 
9 
19 
7 5Ó 
11 
32 
610 
255 
356 
348 
52 
7 
1 
28 
57 
55 
461 
23 
29 
215 
15 
4 
B4 
72 
35 
17 
265 
62 
35 
1 
14 
46 
570 
452 
119 
119 
36 
6 
32 
40 
207 
312 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
732 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1040 
ANDtRi 
A P P A R ) 
001 
00? 003 004 005 006 003 023 030 036 038 040 042 04 8 
050 062 064 400 404 508 528 616 662 728 732 736 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDtRi 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
31 
747 
04 5 
103 
9 ) 
52 
1 
9 
France 
12 
69 
37 
33 
3? 16 
­
GERAETE FUER OIE 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
49 
42 
6 ι 
1 
a 
< 
kg 
Nederland 
3 
461 
451 
10 
10 
6 
a 
• 
­ t R N S P P t C H T E C H N I K 
Tt OCER TRAtGERFPtCUENZSYSTtMGERAETE 
2 
1 1 
PI ?47 
61 433 
128 
70 
92 
43 137 
57 
46 
27 10 fl 7 11 
39 83 
37 
3 
76 
45 
9 
29 
205 
207 
3 
1 1 
1 
392 
067 
327 
825 
310 
379 
123 
? 
7 
157 
9C 
? 
13 
71 
1 
? 27 
10 
6 
. , 9 
3 
. . . . a 
34 
• 
385 
258 
127 
126 64 
1 
. 
GERAtlt FUER Dit 
FREOUENZSYSTEMGEPAETE 
001 00? 003 004 005 006 008 
078 
030 
036 
033 
040 
04? 
048 
400 508 
73? 
800 
1000 loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ERSAT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
068 
374 
400 
404 
417 
508 
600 
66? 
666 
706 
73? 
736 
804 
808 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 047 
06? 
400 
404 
737 
1000 
.­ UND 
1 1 ? 
2 
9 
5 
4 
3 ? 
1- UND 
34 
1 1 
3? 
117 
43 
67 
1 
1 
1 
1 16 
1 
li 4 
1 7 5 
17 
747 
497 
747 
746 
4? 
. ­
2 
13 
2? 
1 1 
71 
, . a 
a , 
85 
a 8 
a 
16? 
68 
94 
9) 
1 
a . 
E I N Z E L T E I L E 
250 811 
3 33 
133 
134 
120 
30 
14 
179 
2 49 
73 
445 
2 375 
77 
4 
1? 
25 
?69 
71 
2 , 174 
1 18 
• 6 
72 613 
19 
5 
970 
914 
166 
599 
?13 
747 
. . 309 
666 
6 
57 °l 75 
1 
2 
16 
7 
2 
384 
i 4 
. a , . . 3? 
. 78 
. a 
? 73 1 
. 
1 43? 
830 
557 
570 
?7 
3? 
. . • 
E I N Z E L T E I L E 
7 
299 
13 
18? 
5 39 
. . 10 
7 
1 
44 
1 1 
61? 
Ï . 9 
2 6 
. . 
î 
24 
• 
49 
?f 
a 
3 203 16 ί 1 2 2 36 1 . . . . 1 
a ; 
. . . . . 2C 
. 1 
32E ?64 64 63 4C 
. 1 
11 38 
. 34 3 7 
9 
9 57 IB 6 . a . . . . 7 
a . a . , 
8( 3 4 
?87 101 186 17B 91 7 
. i 
TELEGRAPHENTECHNIK 
?1 
: 
162 12 3 
, 
' 
: 
' 
7?t 711 < < 1 
• 
FUER DIE 
141 
121 19 34 
1? 
35 
74F 
176 72 72 31 
. 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1? 
140 
100 
40 
31 
16 
1 
9 
Italia 
a 
79 
15 
14 
14 
14 
. 
• 
ALS FERNSPRECH­
14 
198 
1? 
19 
2 
83 
16 
53 
a 
37 
a 
I 
231 
38 
a 
4 
a 
. 45 
9 
. 205 
57 
7 
. 
1 C29 
328 
7 02 
398 
106 
266 
. 38 
78 
9 
33 
44 
. 1 
. 3 
4 
? 
a 
. . 1 
. . 83 
34 
76 
. a 
?9 
a 
16 
a . . 
363 
116 
748 
60 
9 
105 
. 83 
ALS TRAEGER­
4 
1 
12 
. 8 
Ï , 1 
a . 1) 
40 
. ? 
81 
?4 
57 
57 
? 
. • 
FERNSPRECHTECHNIK 
54 
1 043 
1 769 
305 3? 
Β 2 
3 ; 
3 172 
10 
9 
II 
6 
'. 
3 
79 
4? 
. 38 
6 
. 5 
7 
1? 
I? 7 
. . 2 
13 
a 
. . . 10 
. . . . . 70 
3 
a , 
1 77? 1 76 
l 774 1 43( 
48 33 
421 
18 
. . 
677 
) 174 
Γ 503 
41 199 433 
16 186 38 7 133 19 
FUER DIE 
. . ■ 
TELEGRAPHENTECHNIK 
3 
15 
3 
1 
1 
159 6 
1 
261 
11 
i 1 16 
. . . 10 
6 
1 12 
i 
370 
2 
7 
. 8 
. 1 
. . a 
. . a 
. 4 
a . 1 
. 
12 
18 
15 
15 
1 
. , ­
5? 
?3 
71 
1 455 
33 
22 
1 925 
14 
61 
324 
4 
12 
25 
269 
. 17 
1 
. ?3 
1 
17 
6 
. 7 
a 
a 
5 
4 322 
1 606 
2 716 
2 356 
1 946 
51 
. . 309 
2 
. 1 
5 
. 4 
. . a . . 
3 
­
16 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
1CU0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8513.3Í 
COI 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
023 
030 
0 36 
038 
040 
042 
0 48 
050 
062 
064 
400 
404 
508 
528 
616 
662 
728 
7 3? 
736 
740 
800 
looo 
îoio ion 1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
JAPON 
M <~ Ν 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.ΕΛΜ4 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
3 
1 
1 
1 
302 
243 
494 
749 
69c 
104 
9 
43 
France 
1 
125 
086 
561 
71 523 709 
1 
• 
Belg.­
APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, 
000 RE/UC 
Lux. 
78 
7ÜD 
575 
130 
178 
59 
2 
• 
Nederland 
6 
6 
?5 
654 
405 
?49 
749 
194 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
A U T R E S Q U E P O S T E S 
AFFAREILS Dt TtLt C C M 9 L M C AT ION PAR COURANT 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNL­
YOUGOSLAV 
GOECt 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ETATSUNIS 
CANADA 
BOtSIL 
ARGtNTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
7 
1 
7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
39 
23 15 
1? 
5 
? 
1 
417 
477 
397 
701 172 
334 
980 
C39 
9?9 
539 19? 105 779 77 797 590 OoO 5»5 59 567 310 90 768 091 622 12 104 
11 
366 
4?? 
535 
733 
901 
453 3 
760 
2 
5 
3 
? ? 
. 66 449 
?09 
693 
103 
1 
318 
373 
50 
41 
165 
?79 
64 
. , . 501 
57 
. ■ 
. . . 777 
. 3 
1 
668 
5?5 
143 
l?7 946 
15 
3 
l 
3 
6 
5 
8513.50 APPARtlLS POUR LA TELEGRAPHIE 
001 
00? 003 004 005 006 OOB 0?8 030 0)6 038 040 04? U48 
400 
503 
71? 
800 
IOUO 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
10 3? 
1040 
COMMUNICATION PAR COURANT POR 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUIPICHt 
PORIUGAL 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
LIAISUN1S 
BRI S II 
JAPON 
AUS ÍK Al IF 
M 0 Ν 1) t 
ΙΝΙΚΔ­9 
tXTRA­Cl 
LtASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
•A.AOM 
CLASSt 3 
12 
3 
6 
7 5 
19 
6 
6 
8513.81 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
046 
043 
050 
060 
06? 
064 
068 
374 
400 
404 
41? 
508 
600 
66? 
666 
706 
73? 
736 
804 
808 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRtANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•RWANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
N. ZELANDE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
71 
19 
41 
1 
2 
76 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
134 
99 
44 
39 
28 
2 
7 
8513.85 PARTIES ET 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
078 
030 
036 
04? 
06? 
400 
404 
73? 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M O N D E 
8 
4 
1 
16 
391 
716 
820 
999 
99? 
490 
16 
4 0 
170 
81 
6 4 1 
7 0 
1 75 
12 
141 
19 
207 1? 
402 
777 
6 76 
6)8 
87) 
37 
4 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
? 
? 
155 796 
197 
166 
176 
. . 15 74 
. a 
660 
. 1 76 
• ate 
938 
971 
«05 
39 
5 4 
1 
7 
8 
7 
»IECES OETACHEES U 
36? 
?95 
119 
161 
416 
785 
18 
368 
193 
608 
13 
068 
46? 
13 
273 
17 
060 
229 76 
96 
175 
791 
10 
935 
745 
11 
741 
49 
184 
59 
581 
517 
108 
16 
51 
101 
515 
5Θ6 
657 
349 
939 
17 
9 
098 
3 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
a 
036 
194 
310 
558 
639 
2 26 
?? 486 
148 
73 
. 333 
. 9 
5 
a 
a 
. . . 077 
13 
• 107 
. . . 13 
499 
6 
a 
« 
571 
795 
736 
605 
7?9 
130 
. . • 
1 
17 
4 
74 
73 
PIECES OETACHEES D 
171 
754 
473 
65? 
136 
454 
36 
31 
19 
146 
140 
44 
? 17 
64 
78 
747 1 
a 
110 
70 
4C9 
77 
112 
a 
. 1 
3? 
3? 
627 
. 4 
476 
3 
3 
374 
. 8 C 
809 
175 
977 1 3 
39 79 395 18 
116 
141 
9 
168 
429 740 7)t 470 2 . 2 
3 
1 
7 
4 
2 2 1 
436 
59? 
_ 781 
4C 
90 
50 
249 
547 
041 
17? 
a 
. . . 1 
. 190 
1 
5 a 
a 
. . 6?6 
1? 
77 
• 
717 
98(j 
737 
694 
958 
51 
. 2 
1 1 7 
169 
66 1 
517 409 
3 1 9 
6 
43 
Italia 
? 
629 
300 
328 
378 
375 
a 
• 
D'USAGERS OU 
PORTEUR 
2 
3 
1 
2 
1 
15 
7 
7 
5 2 1 
C99 
706 
95 
a 
764 
176 
88? 
381 
799 
?? 
001 
a 
a 
? 
797 
5°1 
a 
?96 
. a 
310 
80 
. 089 
51? 
. 74 
­ica 
1 01 
947 
ai? 714 
685 
a 
581 
4 
? 
2 
518 
73 
764 
90? 
a 
33 
34 
9? 
80 
40 
. a 
a 
11 
. ? 660 
486 
. 567 
a 
a 
768 
a 
164 
• a 
1 
694 
377 
368 
874 
71? 
830 
■ 
664 
. A U T R E S Q U ' A P P A R E I L S OE T E L E ­
EUR 
1 93 
a 
713 
008 
3?) 
73 
. . 7C 
.3 a 
70 
14 
70? 
a 
5 • 
077 
9O0 
77? 
765 
47 
3 . 1 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
74 
2 . 44 3 
395 
945 
9 
? 
41 
1 
<?4 
. a 
819 
, a 
* 
101 
810 
490 
491 
06 9 
• . • 
1 
2 
1 
1 
A P P A R E I L S POUP LA 
147 
. 856 
593 
7? 
81 
. II 
53 
44 
5 149 
45 
123 
lfl' 
71C 
71 
ii 
4Ï 
16 
736 
75É 
98C 
882 
?9C 
9F 
3 
F 
• 
1 
16 
2 
3 
1 
27 
21 
6 
4 
3 
2 
?6C 
641 
. 92 7 
183 
8? 
7 
71 
37 
565 
1 
776 
177 
10 3 
. a 
9 . . 1 
. 10 
47 
12 
7 
44C 
a 
a 
. 667 
67 
. . • 
784 
131 153 100 964 04t 14 4 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
'APPAREILS POUR LA 
7' 
73 
54Í 
17 
73 
76 
52 
71 ' 
1 
2 
13 
313 
. 41' 
S 143 
ί 
i a 
101 61 
• 
064 
7 
8 
103 
17 
794 
a 
8 
?85 
7 ?9 71 
?0 19 
• )61 
8 009 
a 
17 
• 
205 71? 
493 
486 
89 
3 
a 
3 
1 
TtLtPHON 
103 
767 641 . 593 
170 9 117 75 
86 
3 190 
144 
« ? 17 
a 
B9 
. 1 
a 
a 
a 
?65 1 
a 
a 
. a 
. 1 
880 
101 
a 
-
715 
95? 
863 753 495 
108 
. . 1 
3? 
1 
7? 
3 
1 
65 35 
29 27 
2? 
2 
81 
6? 17 756 
a 
51 
a 
9 73 3 
. . a 
4 461 19 14 1? 
016 
467 549 578 34 ?1 
a 
* 
IE 
85? 341 477 335 
. 843 
■ 
193 
6 
477 
356 
73 
8 
931 
a 
051 
? ?6 
95 
174 
791 
a 
415 
9 
4 
173 
49 
167 
59 
a 
32 
a 
a 
51 
845 
991 
B54 
311 
871 
457 
a 
. 086 
TELEGRAPHIE 
56 
317 
373 
a 
3 8 
91 
79 
5 
1 
102 
108 
44 
333 
3 18 
519 
29 
19 
57 
186 
a 
85 
1 
a 
14 
7 
a 
123 « 7 
523 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Codo 
pap, 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1013 546 23 156 c4 2 9 0 
1011 67 26 3 4 30 
1070 66 76 3 4 79 
1071 11 . 1 . 10 
1030 . . . . . 
1040 1 . . . 1 
MIKROPHONE UNU HAL TE VOR»1CHTLNGtN DAZU! LAUTSPRECHER! 
TONFREQUENZVER ST AER KER 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
CtASSt 1 
AEtf 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
1070 
1021 
10 30 
1040 
14 526 
1 720 
1 674 
204 
3 
45 
728 
65» 
698 
35 
673 
92 
n? 
34 
1 
1 855 
164 
164 
? 
899 
670 
575 
11? 
1 
45 
377 
146 
145 
71 
1 
MlCROPHONtS ET LEURS SUPPORTS, HAUT­PARLtURS ET AMPLIFICA­
TtURS EIECTR1QUES Dt RASSE FREQUENCE 
MIKPOPHCNE UNO HALTEV0»8ICHTLNGtN DAZU MICROPHONES tT LfURS SUPPORTS 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
00» 
078 
010 
0)6 
038 
046 
400 
778 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
LAUTSPRECHE» 
6 
14 
54 
159 
10 
16 
3 
34 
2 
4 0 
3 
242 
5 
1 
629 
7»6 
344 
3?0 
38 
74 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00» 
0?B 
030 
03? 
036 
03» 
04? 
049 
058 
06? 
064 
400 
404 5?fl 
664 
770 
71? 
736 
74 0 
looo îoio 
1011 
1020 
1071 
10)0 
103? 
1040 
B04 
469 
399 
44 3 
535 
877 
9 
505 
150 
179 
40 
170 
187 
199 
7? 
1 
61 
124 
697 
u 
19 
3 aïs 
107 
36 
74 480 
17 733 
6 74 8 
6 361 
6 38 
197 
1 
11 
32 
1 
1)7 
89 
4) 
42 
6?3 
56? 
947 
760 
3 7' 
3 
177 
17 
14 
10 
44 
197 
17 
14 
.179 
94 6 
491 
579 
64 
38 
703 
6 li 
45? 
H C 
?77 
163 
37 
9 
1? 
130 
i 
1? 
? 
10 
47 
2 
4 
1 
8 
3 
20 
96 
05 
31 
31 
9 
46 
339 
78 7 
?45 
517 
148 
48 
69 
40 
61 
54 
77 
? 
170 
10 
18 
64 1 
1? 
1 
2 
25 
14 
3 
3 
1 17 
2 
9 
3 
137 
27? 
48 
174 
166 
19 
518 
305 
863 
920 
367 
6 
937 
44 
87 
79 
73 
114 
71 
17 
41 76? 
81 7 
76 
001 
0 0? 
C03 
C04 
C05 
C06 
CO» 
028 
C30 
036 
Cia 
04o 
400 
7?9 
73? 
736 
740 
FRANCE 
BELU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
MALTE 
tTATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
160 
198 
1 897 
? 55? 
793 
596 
441 
10 
57 
166 
1 077 
1? 
? 136 
44 
3 777 
55 
15 
30 
76 
60 
3 
15 
37 
701 
35? 
76? 
7? 
1 
2 
1 
7 
8 19 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 
1011 tXT»A­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 137 
6 843 
6 7C8 
1 317 
131 
23 
295 
C47 
1C9 
■>! 
136 
6 
6 
54 
735 
33C 
? 
1 
630 
997 
993 
301 
6 
3 
81 
593 
439 
43 
40 
10 
1 
15 
22 
22 
loi 
l 504 
1 205 
299 
299 
59 
1 94 
1 209 
732 
732 
176 
39 
79 
940 
134 
198 
716 
4 
33 
7? 
577 
1? 
I 176 
44 
? 047 
53 
14 
5 549 
5 
31 
79 
404 
16 
1 
557 
993 
B75 
687 
117 
1 
536 
977 
919 
94 
8 
HAUT­PARLEURS 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
029 
030 
03? 
0 36 
0 39 
04? 
049 
059 
06? 
004 
4 00 
404 
5?8 
464 
770 
7 37 
714 
f 40 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P.O.ALLEM 
TCHtCOSL 
HONOR It 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ARGENTINI 
INDL 
CHINI R.P 
JAPON 
Ml««·; 
HONG KONG 
2 
16 
10 
1? 
7 
5 
6 
1 
7 
17 
833 
97? 
654 
909 
??9 
569 
35 
002 
744 
797 
1 36 
577 
30? 
677 
140 
15 
14? 
70 3 
397 
79 
220 
15 
74 
671 
77b 
10? 
. 7 601 
? 850 
5 100 
714 
1 343 
8 
863 
90 
75 
. ?4 
176 
146 
. 15 
. 109 
1 570 
? 
51 
. 795 
79 
58 
643 
. ? 457 
? 314 
40 3 
761 
a 
710 
133 
47 
. 43 
471 
40 
a 
. . 16 
657 
4 
71 
R 
a 
1 671 
8 
a 
701 
1? 033 
a 
4 054 
647 
1 74C 
. 736 
178 
75? 
135 
754 
37? 
7? 
. a 
85 
4 
741 
21 
88 
1 
a 
1 a?7 
18 
7 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
5 
756 
737 
75? 
. 465 
33? 
27 
284 
321 
422 
1 
130 
327 
)6I 
1 19 
a 
57 
61 
144 
1 
1 
6 
a 
719 
91 
14 
233 
951 
1 595 
l 341 
. 392 
a 
409 
24 
l 
. 176 
6 
9 
1 
a 
a 
13 
1 440 
, 7 
. ?4 
? 566 
90 
73 
1001) M Ο Ν U t 
1010 INIRA­9 
Hill ΙΧΙΚΛ­CL 
1070 CLASSI 1 
194 
TONFRtOUtNZVtRSTAERKtR FUtR 
TELEGRAPHENTtCHNIK 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
009 
029 
030 
0)6 
400 
5?a 
778 
7)7 
17 48 68 
DRAFTGtBUNUtNt FtRNSPRtCH­
6 4 10 
6 ? 
? . 3 
10 
ODtR 
1071 
10 11) 
10)7 
1040 
AtLt 
CLASSI 7 
.A.AOM 
CLASSt 1 
3 478 
590 
1 
39? 
i 1,1, 
144 
1 
175 
643 
90 
1 056 
174 
1 70) 
104 
AMPLIFICATtURS POUR ItLtPHONlt ti 
90 17? 
IfLtGRAPHIE PAR F U 
001 FRAN 
00? BELG 
IODO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 
1 11 
? 
? 
39 
134 
7? 
6 ) 
59 
7 
6 
11 
IC 
1 
1 
?7 
71 
? 
? 
21 
19 
5 
5 
1 
1 
? 
16 
43 
71 
77 
70 
3 
2 
?? 
3 
19 
17 
1 
7 
005 ITAl 
006 ROY 
008 QANt 
023 NORV 
030 SUEU 
034 SUIS 
400 ETAT 
528 ARGE 
728 CORt 
732 JAPO 
Ct 
LUX. 
BAS 
M.FtD 
IE 
UNI 
MARK 
tut E St SUNIS ΝΤΙΝΕ E SUD Ν 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 76 
176 
50 
81? 
117 
59 
67 
53 
18 
12 
749 
70 
15 
332 
754 
507 
746 
698 
111 
48 
10 
4o3 
17 
11 
1 
71 
3 
? 
7? 
8? 
640 
50? 
139 
131 
76 
7 
1 3 
12? 
32 
1 9 
2 
10 
27 
363 
763 
100 
99 
71 
1 
160 
1? 
70 
4 
3 
16 
19 
367 
315 
51 
48 
I? 
3 
154 
17 
36 
56 
11 
44 
18 
11 
4 
83 
15 
155 
597 
13 7 
760 
744 
35 
16 
760 
971 
339 
17? 
157 
1?9 
39 
16 
105 
70 
54 
797 
90 
197 
176 
17 
71 
TONFREQUENZVERSTAERKER. AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNÜENE FERN­ 8514.97 
SPRECH­ ODER TELEGRAPHENTECHNIK, UND TCNVERSTAE»KEREINRICHT. 
AMPLIFICATEURS, AUTRES QUE POUR TELEPHONIt ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL, ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION OU SON 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
009 
073 
030 
0)6 
038 
04 0 
042 
048 
05» 
067 
400 
404 
578 
701 
706 
7.7.8 
73? 
736 
740 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER 
TONFPEOUENZVERSTAtRKER 
001 1 726 
002 77 9 
003 393 3 
004 434 222 
005 528 31 
006 55 4 
003 24 
028 3 
?59 
58) 
261 
391 
663 
200 
57 
2 
2 
76 
5 
2 
1 1 
1 
5 17 
? 
18 
1 491 
13 
1 
4 437 
2 309 
2 128 
2 072 
34 
9? 
96 
17C 
791 
6 6 
1? 
86 
3 
1 178 
1 023 
726 
?97 
290 
44 
13 
76 
60 
56 
33 
3 
69 
1 
c?? 
7 56 
766 
704 
1 
1 
60 
413 
176 
59 
75 
3 
i 
1 
1 
? 
? 
90 
1 
979 
Οβ3 
796 
29? 
3 
? 
2 
131 
14 
34 
159 
51 
35 
1 
i 
11 
1 
1 
151 
3 
393 
875 
423 
55? 
549 
14 
3 
1 
79 
64 
55 
46 
11 
1 
14? 
1 
16 
4 
939 
771 
717 
687 
1? 
79 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
043 
053 
06? 
400 
404 
3?8 
701 
706 
778 
73? 
736 
740 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 455 
5 13? 
3 357 
5 534 
3 763 
? 331 
666 
34 
60 
1 706 
170 
13 
57 
15 
67 
10 
5 610 
72 
106 
76 
16 
14 
12 172 
85 
10 
43 510 
23 734 
19 776 
19 361 
1 481 
327 
33 
1 056 
1 125 
2 218 
1 537 
847 
196 
•9 
11 
45 
68 
25 
56 
1 216 
8 
14 
1 680 
76 
10 145 
6 979 
3 167 
3 054 
137 
54 
56 
565 
134 
608 
455 
653 
34 
4 
1 
37 
6 
7 
13 
6 
765 
1 73 6 
2 
3 
86 e 
148 
039 
288 
285 
50 
7 
18 
22 
30 
1 
042 
449 
597 
577 
55 
8 
6 
818 
678 
140 
174 
76 
11 
5 
1 634 
174 
467 
983 
361 
349 
1? 
16 
777 
35 
6 
lî 
10 
1 534 
61 
14 
1 
8 686 
3 968 
4 718 
4 619 
341 
39 
10 
388 
754 
676 
669 
185 
37 
? 
14 
830 
31 
570 
4 
98 
15 
4 531 
49 
1 
9 819 
? 660 
7 159 
6 987 
877 
165 
6 
MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND PARTIES ET PltCES OETACHEES DE 
ET AMPLIFICATEURS 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS 
288 
?9 
648 
8 
65 
1 41 
70 7 
33 
1 699 
3 
99 
41 
5 
16 
1 
3 
42 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANtMARK 
028 NORVtGE 
3 590 
566 
2 158 
4 857 
l 761 
378 
170 
16 
33 
331 
115 
76 
I 
73 
1 90? 
706 
1 708 
170 
10 
1 
57 
398 
755 
?e8 
110 
18 
3 347 
3? 
717 
113 
48 
6 
510 
50 
4? 
87 
30 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
030 3 . 1 1 1 . 
036 19 3 . 1 11 4 
03B 99 1 4 75 50 19 
04? 7 1 . 4 . . 
048 . . . . . . 
400 474 11 15» 709 14 3? 
41? 1 . 1 . . . 
73? 77 4 16 7? 1? 73 
1000 4 731 797 l 170 774 1 96? 133 
1010 3 636 ?70 9»6 461 1 864 55 
1011 647 72 184 763 99 79 
1070 64? 7? IB? 763 96 79 
1071 1?» 3 5 77 70 73 
1030 1 . 1 . . . 
1040 4 . 1 . 3 . 
SENDE- UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRtCH- ODER FUNKTELE-
GRAPHIFVE»KtHR UND »UNDrUNK CD.FtRNSEHENj GERAETt FUER FUNK­
NAV I G AT ION.FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENDEGERAETt FUE» FUNKSPPECH-
PUNDFUNK ODER FtRNStFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
0 30 
036 
038 
04? 
048 
030 
03o 
400 
7?8 
73? 
736 
740 
FUNKTEtEGRAPHENVERKEHR, 
? 
18 
58 
2 
2 
46 
1 
11 
4 
3 
339 
167 
17? 
160 
77 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
103? 
1040 
SENDE-EMPFANGSGERAETE 
VERKEHR, RUNOFUNK OOER 
10 
1 
1 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
036 
0)8 
040 
047 
048 
050 
05? 
086 
060 
066 
?04 
716 
?70 
776 
37? 
390 
400 
404 
620 
674 
678 
63? 
706 
706 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
17 
15 
99 
14? 
46 
96 
79 
19 
55 
59 
69 
R FUNKSPPECH-
RNSEHEN 
?1 
4 
16 
7 
î 
20 
3 
3 
94 
36 
49 
FUNKTELEGRAPHIE-
16 
10 
79 
589 
5 
3 
439 
48? 
358 
854 
66 
95 
1 
1 
10 
15C 
32 
29 
388 
103 
785 
221 
13 
7 
77 
7 6 
5 
2 
9 
3 
3 
141 
96 
45 
35 
9 
10 
71 
63 
20 
EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UND FUNK 
001 10 
002 35 
003 35 1 2 
004 45 9 1 
005 IO 1 
006 25 4 
008 14 3 
02 8 3 1 
030 
036 5 
048 
050 
056 1 
390 
400 31 7 
404 
706 
732 51 8 
740 17 
1000 287 33 65 
1010 175 18 52 
1011 112 15 12 
1020 93 15 11 
1021 8 1 1 
1030 17 
1031 
1032 
1040 3 . 2 
RUNDFUNKTASCHEN- UND -KOFFEREMPFANGSGERAETE 
324 
112 
712 
700 
19 
10 
3 
030 SUEOt 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
400 tTATSUNIS 
41? "tXIQUE , 
73? JAPON 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INIRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
AtLt 
C L A S S t ? 
CLASSt 3 
117 
648 
75 
16 
? 115 
1? 
686 
17 151 
13 475 
3 7?4 
3 697 
625 
17 
12 
2a 
9 
145 
43 
930 
694 
?35 
?35 
38 
2 
4 
1 1 
1 
590 
1? 
104 
758 
519 
73 9 
771 
la 
15 
15 
341 
15 
755 
3 178 
1 625 
1 553 
1 553 
373 
24 
69 
749 
137 
ni 
490 
8 7 5 
6 04 
595 
343 
? 
3? 
20 
12 
354 
173 
1 305 
712 
593 
593 
53 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
009 
07» 
61 
23 
94 1 
59 6 
34 3 
1?5 
5 
1 
10 
16? 
127 
11 
1 
? 
?1 
16'. 
778 
30 
7 
77 
2 
90 
39 
41 
39 
1 
? 
37 
7? 
758 
186 
107 
3 
1 
APPAREILS OE TRANSMISSION ET RECtPTION POUR RADI ÓTELEPHONI t , 
RADIOTELEGRAPHIE ET PADIOOIFFUSION : APPARt lLS OE T E L E V I S I O N , 
RACIOGUIÛAGE.RADIOOETECTION.RADIOSONOAGE ET RAOIOTELECQMMAN. 
7·. 
ti 
76 
17? 88 34 30 
a 4 
• 
736 
417 
345 335 5 9 
a 
. 1 
HR 
?i 4 13 
? ? 
, 1 . a 
a . II 
a 8 15 
79 
47 36 71 ? 15 
a 
• 
3 
a 9 ?05 
a 
a 1 
8515.11 
001 00? 003 004 005 006 003 078 030 036 038 047 048 050 056 400 778 732 736 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
8516.1' 
ooi 00? 003 004 005 006 007 008 0?8 0)0 03? 0)6 038 040 04? 048 050 04? 0 56 060 066 204 216 220 2 76 322 390 400 404 620 624 678 63? 706 708 73? 736 740 »00 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
APPAREILS EMETTEURS UE RACIOTtLEPHOME, R AC IOTELEGRAPHIE , RAU10DIFFUSI0N ET 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. tTATSUNIS COREt SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
APPAREILS 
1 
1 
2 
9 4 4 4 1 
460 
7^8 450 799 799 746 440 64 555 739 90 13 317 46 17 179 17 301 30 10 
791 
446 835 747 9)9 70 ) 18 
TELEVISION 
1 
25 31 273 2 54 59 19 155 6 . 
. . . 707 . 29 . • 314 395 970 916 180 3 3 
1 
1 
1 1 1 
75 
158 187 36 31 171 
170 
74 
82 1 
608 713 709 183 
tMETTEURS-RtCEPTEURS OE TELEGRAPHIE 
FRANCt BtlG.LUX. PAYS-BAS ALLfM.FtU U A L IL ROY.UNI IRLANUt DANtMARK , NORVLGF SUtDt 
FINLANDE SUISSt AUlPICHt POOlUGAt tSPAGNt YOUUDSIAV GRtCt lUROUIt U.R.S.S. POLOGNt ROUMANlt .MAROC LIBYt EGYPlt GHANA .ZAIRt R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA AFGHANIST ISRAtL JORDANit 
ARAB.SEOU SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3 ? 7 R 1 3 
4 
1 
11 
10 
53 
75 78 76 3 1 
RADIODIFFUSION 
771 
14? 7 11 
148 071 1 89 45 Ì60 77) 9 80 
16 99) 190 «6 ? )? )6 1 1 31 115 11 16 36 76 44 50 3? 191 458 143 1? 71 11 57 70 75 864 495 33? 23 
7C7 
354 35? 939 941 748 34 35 159 
3 
4 
2 
15 6 8 a 1 
8515.71 APPAREILS RECEPTEURS 
001 007 003 004 005 006 008 078 03G 036 048 050 056 390 400 404 706 73? 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE SUISSE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AtLE CLASSE ? .EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1? 5 6 6 2 
164 
677 589 367 197 776 515 141 814 638 71 22 104 24 a54 79 14 073 170 
676 687 937 637 607 184 10 7 118 
? 
1 1 
8515.7? »1 APPAREILS RECEPTEURS 
001 007 003 004 005 006 008 078 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI OANE»ARK NORVEGE 
1 
13 10 3 1 
707 
797 563 379 386 ai? 4? 67 
2 1 
a 
146 769 445 340 590 1 688 753 )() . 870 
a 
. 10 . . . . a 
) )5 , . . . 137 371 17 . . . . 17 
a 
417 337 761 1 
054 
179 915 757 104 (55 . 35 3 
51 35 
a 144 119 130 76 3 173 15 . 
. , 17 47 
a 
27 
a 
• 741 504 737 716 141 4 
17 
7 1 1 1 
371 
198 164 
a 141 704 193 4? ?o8 38 73 13 314 46 
a 
62? 
a 
116 30 • 826 760 567 534 471 3? 
1 
19 
. 97 234 
1 327 1 . 3 . 10 . 3 . a 
7?a 17 127 . 10 
2 577 1 679 898 872 14 27 
• 
RADIOTELEPHONIE, RADIO-ET TELEVISION 
3 7 1 1 
549 
319 647 233 573 
aã 
)64 
199 
1 0 
39? 13 
11 302 68 
61P 
259 358 271 55 7 
93 . . 4 
68 77 
a 7 R68 779 568 77 1 146 ?65 ?43 7 754 ?5 l 19 6 3 79 41 . 3 
. a 
50 31 
a 888 3 
a 
6 11 70 2 14 510 5 11 3 
7 506 5 033 ? 473 ? 758 788 167 3? 
a 
49 
OE RADIOTELEPHONIE OU 
. 3 164 37? 4 309 45 15 39 93 . . . . B43 . a 
711 7 
101 897 703 70? 147 2 
. • 
1 
? 
7 ? 1 
57 
. 68 109 6 251 110 72 683 55 1 71 
a 
. 85 . . 272 1 
766 601 164 144 762 12 
7 9 
PORTATIFS DE 
a 
17 189 805 381 69 9 33 
1 3 
756 
. 769 741 713 38 10 ? 
51 98 . 595 65 183 4? 61 48 145 20 1 13 
a 
240 11 . 24 • 
1 618 1 037 561 551 254 17 
4 . 13 
2 1 1 
1 
1 
2 
3 
16 8 7 7 1 
RADI 
1 
3 
? 1 1 
437 689 419 . 109 00? 14 8 19 
773 171 7 5 74 146 32 9? 11 7 . 74 
a 
9 
76 . , 1 1 611 6 1? 2 
a 
)6 1 
a 
509 )3 17 -711 
568 643 370 105 19? 2 . 90 
667 30 274 1 ?B5 . 506 3 599 79 19? ? 157 9 
a 101 18 1 2 « 11 
a 
a 
44 
a 
. 43 2 984 104 . 13 
a 
1 
a 
a 
4 126 57 42 15 
11 278 3 315 7 963 7 783 387 161 
a 
a 13 
3TELEGRAPHIE 
44 
47? 155 . 17? 460 190 4? 43 739 . * 91 ? 808 lfl 14 797 14 
988 
39? 596 459 333 41 5 
a 
96 
RADIODIFFUSION 
ND 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
11 
1 1 
937 769 454 • 79? 703 19 14 
12 54 202 291 
a 
73 1?8 1 1 107 
a 
a 
a 
22 878 . . 269 103 
2 153 760 I 393 1 781 111 117 
1 . • 
14 
1 147 3 833 
a 
7 4 18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar-Deze m ber — 1973 —· Janvier-Décembre i m p o r t 
Llnder-
schlUssel 
Code 
poys 
010 
036 
040 
04? 
056 
05» 
060 
06? 
064 
066 
?1? 
390 
400 
406 
440 
671 
700 
701 
704 
706 
70S 
716 
770 
7?» 
73? 
736 
740 
74 3 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
RUNOFL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 508 
778 
71? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
? 
11 
2 
9 
4 
4 
1 
8 
171 
1 
756 
17 
11 47 
? 
4 
1 
2 38 
4 
1 
7 
?5 
6 
766 
5 
? 
4 
736 
970 581 
637 
3 
?78 
093 
1»? 
19 7 
186 
647 
. 5 
347 
France 
. . 3 
1 
240 
3 
1 1 
11 
a 
1 1 
. . . a 
1 
, 24 
a 
621 
a . . 12 
141 
1 
74 
3 
1 416 
311 
1 105 
148 
5 
689 
a 
1 
768 
1000 
Belg.-Lux. 
' i 
li 14 
a . ? 
. . ] 
a . a 
a 
a 
a 
24 
1 
a 
1 
14 
716 
44 
217 
. 
1 0C7 
451 
556 
??6 
7 
299 
. a 
32 
RS QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
NKEMPFANGSGERAtTt ZUM FESTEN EINBAU 
? 
1 
106 
2 
140 
-90 
169 
5 9 
11 
. 178 
2 
16 
496 
55 
01 
072 
101 
970 
936 
71 
134 
i 
a 
6 
331 
134 
1 
! a 
14 
a 35 
a 
1 
57? 
Ίί 50 
1 
1 
-
RUNUFUNKEMPFANGSGFRAETt, 
45 
a 
65 
145 
11 
? 
5 
7 
. 1 
. 57 
2 
3 
344 
768 
76 
. 7' " 11 
5 . 
AUSGtN. 
KRAFTFAHRZtUGtMPFANGSGtRAtTE 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
02» 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
064 
066 
400 
508 
624 
6 64 
701 
706 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
071 
030 
031 
103? 
040 
2 
I 
7 
1 
6 
1 
73 
13 
8 
t 
2 
360 
77) 
74 ) 
05'. 
006 
316 
2? 
47 9 
16 
7 1 
1 1 
50 
15 
110 
10 
42 
4 
34 9 
8 
5 
174 
9 
3 
10 
16 
?86 
1 
6 
415 
110 
478 
100 
016 
700 
316 
612 
761 
336 
a 
. 369 
EMPFANCSGEPAETE 
001 
CO? 
003 
004 
C05 
006 
008 
030 
03? 
036 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
? 
? 
1 
» 7 
i 
1 
80 
999 
517 
101 
73? 
93 
6 
1 
1 
6 
9 
2 
860 
81? 
07 7 
883 
879 
7 
. 3 
50 
584 
1 809 
189 
97 
11 
94 
5 
1 
10 
2 
9 
1 
. 116 
6 
5 
10 
. a 
5 127 
a 
3 
31 
668 
a 
1 
3 806 
2 806 
1 000 
707 
18 
164 
. a 
129 
FUER FARB 
1 R5Ï 
11 
130 
4 
a 
3 
a 
. 1 
. 1 
268 
2 275 
2 001 
773 
270 
1 
a 
3 
» . 154 
344 
7? 
70 
a 
31 
1 
a . 7 
a 
a 
1 
. 157 
. a 
18 
a 
. 
, a 
. a 
75 
368 
6 
18 
1 874 
1 778 
556 
395 
a 49 
a 
. 153 
Ν 
lASCHEN­
22( 
2 511 
3 53' 
4) 
12 
6' 
6 
1 
1' 
1' 
8 
' c 
3( 
5< 
1 
8! 
1 17­
6" 
59( 
8 73( 
6 51 
2 21' 
1 28' 
9« 
84! 
84 
­FERNSEHEN 
5C 
. 193 
1 87? 
170 
74 
1 
a 
. 2 
. . 139 
2 451 
2 310 
141 
141 
2 
a 
• 
NI 
KPFFEREMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS­FE 
001 
007 
003 
004 
005 
004 
030 
03? 
036 
040 
04? 
064 
1 
9 
?9 
?99 
636 
649 
3 
4 
23 
1 
54 
9 
94 
α 
1? 
7 
564 
. . a 
a 
. a 
• 
5 . 79 
55 
50 
a 
a 
a 
1 
. 9 
■ 
NE 
! 3 
'. 1 
7 
1 
6 
3 
! 2 
1 
3 146 
ΐ a 
a 
36 
. 1 
a 
2 6 
. . . . 1 
a 64 
a 
. 2 
159 
601 
304 
808 
. 
747 
113 
634 
758 
151 
837 
a 
. 39 
Italia 
?1 
3? 
a 
6 
55 
4 
? 
1 
51 
1? 
10? 
588 
-
1 105 
718 
887 
66 
7? 818 
. 4 
3 
IN KRAFTFAHRZEUGE 
3 7 
2 
7? 
. 14 
? 
3 
3 
. 101 
ΐ 5 89 
46 
45 
837 
47 
789 
0 96 
6 
9? 
ΐ 
54 
. 47 
213 
. 1 
. . 12 
2 
15 
5 
7 
12 
369 
316 
54 
19 
1 
36 
. • 
KOFFER- UNO 
) 
t 
I 
3 
6 
1 
4 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
178 
3? 
691 
a 
749 
38 
8 
777 
6 
9 
a 
16 
99 
a 
40 
a 
. . a 
66 
. . 
10 
6 
. 1 
179 
357 
785 
346 
739 
370 
869 
097 
130 
7 76 
a 
. 1 
79 
146 
31? 
. 058 
19 
? 
1 
1 
3 
9 
1 
453 
034 
565 
469 
468 
4 , • 
RNSEHEN 
I 
3 
7 
10? 
a 
014 
, . , 54 
. 98 
7 
1 76 
144 
86) 
. 34 
. 12 
1 
1 
, 3 
9 
a 
1 
4 
a 
. . 71 
a 
a 
1 
93 
a 
1 
145 
40 
118 
145 
1 867 
1 235 
632 
129 
13 
502 
. . 2 
ι 
149 
152 
151 
1 
13 
105 
594 
a 
3 
4 
28 
. . * 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
030 
036 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
71? 
390 
400 
406 
440 
673 
700 
701 
704 
706 
708 
716 
7?0 
7?8 
73? 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SUEUt 
suisst PORTUGAL 
tSPAGNt 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
.GROtNLD. 
PANAMA 
SIKKIM 
INDONtSIE 
MAIAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
» Π Ν 0 t 
INTRA-9 
ÉXTRA­Ct 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
10 
2 
40 
9 
?1 
119 
30 
88 
43 
2 
43 
1 
27 
106 
?76 
15 
06? 
119 
79 
356 
70 
17 
74 
40 
171 
49 
17 
13 
65 
746 
94 
171 
77 
14 
?1 
218 
626 
?5o 
10) 
46 
063 
681 
372 
331 
477 
398 
l 
74 
638 
France 
2 
13 
61 
14 
9 89 
33 
27 
73 
a 
14 
74 
a 
11 
a 
. 13 
a 
735 
13 
8 59? 
a 
a 
. 171 
1 8 75 
13 
?C3 
46 
16 88? 
4 478 
1? 404 
? 005 
109 
9 761 
. 75 
1 135 
Belg.­
2 
1 
11 
6 
5 
2 
2 
1000 RE UC 
Lux. 
9 
47 
36 
, 6 f 
96 
a 
a 
18 
. . 14 
a 
a 
a 
. a 
a 
711 
13 
. 4 
96 
737 
410 
798 
. 
079 
o?­> 051 
346 
94 
525 
. 176 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8515.73 *l APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
503 
778 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10)0 
10)1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.1 AMA 
CLASSI ) 
1 
2 
17 
3 
1 
7 
15 
75 
10 
9 
1 
84B 
46 
406 
540 
187 
73 
105 
143 
16 
136 
38 
115 
591 
766 
377 
4 10 
107 
121 0)4 
7 76 
799 
? 
10 
7 
748 
7 948 
7 787 
19 
a 
14 
. 149 
a 
. 467 
. 6 
11 654 
Il 008 
646 
638 
?1 
7 
1 
1 
8514.?4 ·! APPAREILS RtCtPltURS NON 
OUI 
OU? 
00 3 
004 
006 
006 
007 
008 
o?a U30 
03? 
0 36 
0 38 
040 
04? 
048 
0 50 
058 
064 
066 
400 
508 
674 
664 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PUUR AUIOS 
FRANI! 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.I ti) 
1 TAL It 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANI MARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
P.D.ALLtM 
HONGRIt 
ROUMANlt 
tTATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
10 
74 
65 
8 
? 
5 
1 
2 
2 
54 
4 
7 
219 
140 
78 
59 
2 
18 
1 
6 86 
128 
741 
1 76 
? 71 
76? 
8 5 
176 
371 
871 
167 
740 
178 
870 
115 
765 
29 
964 
41 
20 
461 
172 
18 
129 
99 
999 
20 
46 
676 
777 
710 
776 
708 
931 
778 
694 
930 
003 
. 1 
081 
793 
9 59B 
16 796 
? 795 
60? 
53 
1 706 
79 
51 
. 133 . 17 
101 
17 
a 
153 
35 
18 
111 
a 
a 
41 
1 41? 
a 
79 
70S 
6 875 
1 
8 
4C 58? 
31 344 
9 738 
7 379 
?80 
1 673 
a 
a 
737 
1 
3 
6 
5 
606 
a 
287 
42 6 
152 
27 
44 
79 
. 14 
a 
. 643 
31 
31 
346 
499 
846 
734 
177 
6? 
. ­
P O R I A T I F S DE 
3 
6 
3 
15 
11 
4 
3 1 
9 9 
. 91 7 
69 0 
181 
109 
46 1 
13 
10 
. 171 
a 
9 
. a 
388 
a 
a 
16? 
. . 
. . . a 
100 
33? 
61 
153 
869 
519 
350 
64 7 
144 
314 
a 
1 
388 
1 
20 
11 
9 
3 
80 
63 
17 
11 
1 
5 
8515.25 »1 APPARtlLS RECEPTEURS OE TELEVISION, EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8515.27 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 32 
036 
040 
U42 
064 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
19 
4 
21 
20 
16 
84 
67 
16 
16 
800 
501 
943 
345 
528 
610 
72 
30 
11 
107 
89 
45 
607 
7C8 
799 
909 
899 
142 
1 
9 
a 
16 106 
14? 
I 147 
71 
5 
31 
19 
. 77 
. 17 
? 856 
?? 476 
19 454 
? 97? 
? 964 
91 
8 
1 
18 
1 
1 
74 
7? 
1 
1 
504 
. 753 
46? 
648 
479 
16 
. 1 
3 
. . 334 
151 
Bl? 
339 
339 
3 
• 
*) APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HONGRIE 
2 
6 
15 
73 
268 
723 
840 
768 
29 
19 
218 
14 
451 
63 
632 
55 
57 
75 
5 766 
a 
. a 
1 
a 
a 
• 
41 
755 
837 
479 
6Ï 
• 
' 
a 1 
'. 1 ,36 
7 
14 
79 
16 
62 
38 
1 
24 
16 
44 
812 
1 
5 
, 2 
283 
2 
3 
39 
62 
. . . . 11 
a 
609 
a 
.· 7 
395 
411 
970 
273 
­
146 
174 
97? 
402 
887 
267 
1 
. 303 
Italia 
4 
11 
4 
7 
7 
FIXES POUR AUTOS 
ND 
6 
9 
1 
8 
7 
182 
19 
617 
a 
24fl 
18 
51 
50 
. 746 
a 
5 
447 
601 
273 
294 
104 
190 
301 
101 
880 
1 
9 
IA0100IFFUS10N 
U06 1 
153 
8 
659 
56C 5 
983 
5 
766 ? 
53 
673 
16 
172 
123 
5 
, . 423 
5 
2 
93 
172 
18 
126 
40 
20 
5 
54 
784 34 
772 2 
827 2 
699 61 
304 18 
395 42 
074 36 
027 1 
884 6 
a 
437 
COULEURS 
NC 
TELEVISI 
NI 
1 
3 
18 
12 
36 
23 
12 
1? 
536 
38 5 
650 
. 7)6 
4 06 
75 
776. 
166 
129 
1 
269 
2 
777 
1 
7 50 
a 
a 
1 
. 760 
. . 
38 
53 
. a 911 
39? 
485 
807 
861 
864 
999 
691 
?87 
796 
. . 10 
287 
388 
034 
a 
859 
176 
25 
11 
10 
31 
89 
23 
417 
366 
769 
597 
595 
47 
1 
1 
ON NOIR ET 
9 
17 
62 
912 
a 
5?3 
a 
a 
a 
2 
451 
2 
682 
1 
6 
8 
7 
a 
? 
367 
a 
. . . . . a 
1 
84 
49 
17 
a 
65 
a 
81 
759 
64 
14 
10 
606 
103 
873 
83? 
­
947 
00? 
945 
575 
387 
345 
. 49 
74 
060 
a 
754 
17? 
a 
9 
10 
a 
16 
227 
36 
110 
36 
134 
67 
137 
496 
641 
791 
?7 
350 
. ­
, NON 
2 
? 
10 
1 
70 
15 
4 
3 
1 
ί 
47 
597 
176 
732 
. 630 
. 718 
10 
8 
. 45 
3 
176 
3 
3 
29 
a 
a 
a 
335 
. a 
20 
022 
. 4 
916 
389 
891 
981 
697 
900 
797 
953 
192 
836 
a 
. 9 
9 
5 
14 
736 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 
765 
764 
1 
1 
1 
• 
BLANC 
6 
15 
151 
999 
028 
a 
28 
19 
218 
2 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
400 
706 
7?» 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
5 
? 
3 
? 
? 
127 
18 
515 
197 
731 
t»4 
04» 
614 
60 
317 
98 
EMPFANGSGERAETt 
GEPAET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00» 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
064 
066 
400 
404 
508 
674 
706 
7?» 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
t 
1 
9 
8 
6 
30 
75 
4 
? 
1 
1 
019 
377 
307 
84 6 
177 
86 
79 
555' 
1» 
71 
876 
57 
7 
897 
1? 
703 
38? 
578 
17 
4 
6 
1 184 
10 
386 
314 
5 
1 
375 
939 
438 
953 
510 
5?0 
. a 
115 
FERNSEHKAMERAS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
060 
06? 
400 
70o 
73? 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GtRAEl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
050 
400 
404 
73? 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
GERAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
048 
050 
05? 
056 
062 
202 
334 
400 
404 
620 
624 
632 
701 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
3? 
? 
15 
7? 
6 
12 
1 i 
8 7 
197 
87 
105 
103 
• 
Janvier­Décembre 
France 
FUER 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 118 
30 
779 314 
til ?30 
118 e5 
11» 
1 
30 
SCHWARZWE1SS 
759 
907 
78 177 
65 564 
78? 168 
10 
4 
1 
85 
8 3 
1< 
1' 
t 
? 
5 
?( 
3 
3 
E FUER FUNKFERNSI 
6 
4 
2 
16 
. 2 
1 
1 
. 
31 
7 
2 
5 
1 
77 
31 
47 
46 
1 
. . 
4 
E FUER FUNKNAVIGA 
47 
13 
27 68 
47 
710 
. 10 
5 
3 
4 0 
47 
544 
476 
118 
109 
1 1 
3 
• 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
35 
1 169 
1 177 
ι 47 
47 
35 
a 
a 
. 
?9 
. 1 
1 3 
1 a 
. . a . . a 
. . 1 4 
4 
. ­
41 
33 
8 
1 8 
. . 
UERUNG 
3 
. 
. 
3 
' 
! 12 
I í 
! > 2 
, . . 
HON 
11 
! i 
i le 
1 
3 1( 
, , 
2 2 
Rg 
Nederland 
ι π 
Q U A N Τ 1 TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
2 
2 
!?7 
15 
149 
134 
90? 
176 
7 76 
401 
54 
7 76 
93 
­FERNSEHEN, AUSGEN. 
3 
4 196 
. 7 779 
? 188 
49 
74 
554 
18 
78 
740 
. 5 
771 
a 
. 40 
. 3 
1 
6 
1 
184 
1 
189 
313 
3 
1 
15 996 
13 689 
? 308 
1 759 
1 37? 
50S 
. . 40 
10 
i 
73 
15 
9 
9 
] 
. . 
7 
5 
2 
2 
. • 
13 
4 
39 
13 
92 
a 
1 
7 1 2' 
3 53 701 
5 4 
! 1 
167 
3< 
9 9 34 
4 
. , • 
1 
4 
2 
10 
a 
1 
1 
730 
719 
96 
. 999 
76 
1 
1 
a 
3 
96 
21 
. 6 93 
a 
203 
342 
578 
9 
177 
07 7 
059 
968 
385 
11? 
9 
a 
. 0 75 
i 
6Ö 
01 
65 
55 
? 
2 
2 
. 
11 
73 
13 
76 
33 
90 
17 
8 
775 191 
33 
3? 
6 
a • 
Itali» 
2 
3 
3 
29 
786 
717 
69 
33 
5 
31 
. 
KOFFER­
27 
5 
12 
1 088 
. . , , 
4 
. 36 
. 93 
12 
a 
. , 1 
a 
a 
a a 
. 2 
1 
2 
. 
1 282 
1 131 
151 
148 
40 
3 
. . • 
2 
2 
1 
7 
. 1 
. . . . . . . 1 
. 1 
. * 
16 
13 
3 
1 
. 1 
. 
1 
1 
31 
1 
2 
2 
1 
38 
2 
36 
35 
. ­
3 
22 
6 
17 
15 
a 
2 
. a 
• 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 706 
723 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
1030 
1040 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
17 
1 
46 
25 
20 
17 
? 
70 
039 
179 
030 
?48 
737 
801 
990 
928 
488 
4 70 
693 
France 
1 
7 
5 
1 
1 
8515.28 *> APPAREILS RECtPTEURS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
400 
404 
508 
674 
706 
778 
73? 
736 
740 
900 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
QUE PORTATIFS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLfM.FfcU 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
4 
49 
1 7? 
31 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
183 
160 
73 
16 
9 
3 
? 
197 
497 
774 
339 
499 
996 
789 
503 
104 
376 
627 
397 
53 
098 
47 
455 
000 
091 
395 
40 
77 
10 
097 
175 
909 
064 
39 
54 
631 
413 
717 
778 
966 
973 
. . 515 
5 
? 
9 
9 
5 
. . 081 
• 
041 
954 
087 
C«7 
1 
. . 
Belg.­
2 
? 
1000 RE/UC 
Lux. 
. . 490 
184 
945 
111 
73 4 
550 
9 
194 
. 
N e d e r l a n d 
Dt TELEVISION NOIR ET 
. 775 
435 
718 
5»3 
31 
76 
î 38 
l 
. a . . 151 
a 
, . 
777 
071 
705 
703 
5 . . . ι 
1 
2 
5 
5 
336 
. 703 
756 
733 
1? 
6 
. 1 
46 
14 
34 
79 
770 
546 
174 
174 
45 
, . . • 
25 
61 
14 
4 
4 
1 
1 
2 
118 
10? 
15 
11 
a 3 
43 
703 
a 383 
440 
530 
247 
557 
162 
705 
735 
a 3? 
475 
1 
1 
123 
1 
71 
7 
77 
9 
657 
7 
969 
055 
78 
54 
78? 
548 
734 
771 
999 
B34 
. . 1?9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
79 
10 
18 
15 
? 
1 039 
163 
44 7 
84? 
146 
516 
611 
903 
454 
046 
683 
Italia 
7 
7 
BLANC. AUTRES 
? 
18 
13 
1 
I 
41 
35 
6 
3 
? 
8515.29 APPAREILS Dt PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
00 7 
008 
0 10 
0)4 
040 
060 
067 
400 
704 
7)7 
BOO 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
6515.3 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
0 36 
050 
400 
404 
73? 
958 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
10 30 
1031 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
OANtMARK 
sutut SU1SSI 
PORIUGAL 
POLOGNt 
TCHLCOSL 
FIAI SUNI S 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSIRALIt 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
? 
10 
7 
3 
3 
495 
175 
003 
167 
17? 
375 
30 
10 7 
74 
74 
14 
7 0 
77 
901 
49 
741 
1 10 
27 
993 
415 
578 
451 
17? 
53 
48 
APPAREILS DE RAC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
2 
4 
1 
3 
3 
773 
101 
75 
485 
1? 
394 
40 
74 
75 
107 
445 
546 
34 
706 
36 
81? 
378 
484 
444 
167 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
4 
561 
379 
41 
34 
30 
. 78 
14 
. . . 446 
a 
816 
a 
74 
377 
049 
377 
304 
4? 
. ­
4 
4 
4 
360 
. 93 
116 
3 
19 
. . 78 
. . . a 
714 
. 11 7 
. 3 
973 
689 
384 
380 
78 
1 
1 
IOTELECOMHANDE 
a 
76 
4 
730 
6 
198 
10 
99 
36 
610 
464 
146 
146 
11 
. • 
8515.35 APPAREILS OE RAOIOGUIDAGE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
056 
062 
202 
334 
400 
404 
620 
624 
632 
701 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
CANARIES 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4 
7 
7 
? 
? 
7 
a 
3a 
77 
10 
10 
756 
363 
084 
865 
537 
937 
17 
7 79 
189 
137 
4? 
99 
58 
17 
44 
598 
57 
78 
64 
17 
1? 
406 
104 
75 
12 
96 
64 
686 
134 
337 
796 
4 39 
500 
265 
1? 
1 
? 
4 
1 
7 
? 
37 
8 
843 
5 
93? 
a 
10 
4 
17 
054 
31 
138 
136 
384 
2 52 
251 
7? 
. . • 
1 
1 
10 
, 5 
94 
1 
3 
39 
. 5 
4 
. 33 
. 4 
• 
197 
151 
46 
46 
9 
. • 
470 
, 187 
316 
76 
539 
β 
7? 
75 
78 
2 
. . . 3 
? 
a 
a 
40 
. . 203 
a 
a 
. . . 25 
896 
517 
379 
338 
103 
1 
. ■ 
1 
1 
2 
a 
1 
7 
5 
2 2 
41 
7 
. 747 
1 
780 
. 107 
10 
71 
14 
70 
. ?6 
49 
731 
1 15 
. 
194 
0B4 
511 
447 
6? 
48 
70 
156 
7Î 
741 
169 
73 
73 
. . • 
473 
70 
. 614 
771 
755 
. 88 
10 
?7 
. . 75 
3 
. . 47 
17 
8 
. 1? 
980 
7 
. 12 
. 64 
331 
837 
2 7? 
564 
476 
65 
114 
I? 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
6 
? 
3 
3 
22 
la 
4 
4 
6e 5 
463 
444 
. 543 
239 
3 
5 
1 
73 
391 
93 
3 
415 
. 454 
937 
989 
734 
30 
. 1 
. 118 
697 
1 
. • 
746 
347 
399 
894 
513 
170 
. . 395 
41 
1 1 
170 
77 
19 
77 
86 
066 
489 
758 
731 
703 
48 
1 
77 
166 
5? 
66 
a 
5 
189 
a 
74 
6 
87 
a 
737 
a 
8? 
• 
974 
477 
446 
447 
173 
5 
5 
331 
777 
893 
. ?35 
43? 
9 
158 
150 
78 
40 
79 
33 
14 
41 
. 5 
11 
16 
. . 809 
71 
25 
a 
96 
. 146 
843 
775 
568 
416 
3 04 
176 
• • 
7 
8 
7 
7 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
14 
16 
7? 
722 
750 
221 
528 
2B8 
24 
740 
143 
56 
138 
482 
. 74 
7 
1 
98 
l 
304 
4 
199 
46 
. . . 18 
2 
. a 
. . 13 
8 
10 
. 
606 
901 
705 
686 
404 
19 
. ­
43 
103 
229 
425 
. 34 
ni) 
Γι 
960 
835 
125 
122 
2 
3 
• 
46 
14 
a 
5 
. 2 
. a 
13 
6 
445 
106 
64 
83 
36 
840 
67 
773 
737 
19 
a 
­
32 
29 
6 
4? 
a 
2 80 
596 
17 
36Õ 
46 
47? 
389 
033 
OOB 
6 
?4 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 
Januar­De ze m be r — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
INNFNANTENNtN FUE» RLNCFUNK­ UND Ft 
GERAETEEINBAUANTENNEN 
001 
00? 
003 
004 
0C5 
003 
05» 
400 
73? 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1040 
ANTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?» 
030 
036 
038 
056 
058 
064 
400 
404 
63? 
73? 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FILTER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
064 
4 0 0 
73? 
740 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
TEILE 
ENTHAL 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
C4? 
064 
C66 
068 
704 
?1? 
270 
390 
400 
404 
508 
624 
701 
706 
T37 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
ton 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
?" 
4 
Ρ 
18' 
?7 
1 
4» 
1 
45 
355 
?5l 
104 
5? 
2 
51 
1EN, NICHT 
116 
15 
19 
407 
103 
14? 
3 
72 
7 
1 
13 
57 
3 
6 
1? 
175 
1 
• 36 
1 138 
875 
31? 
790 
77 
1 
a 
71 
3 
a 
1 IC 
3 
1 
. a 
70 
117 
116 
7 1 
71 
a 
• 
3 
a 
5 
23 
5 
a 
48 
1 
3 
89 
36 
53 
5 
a 
4F 
FUER RLNOFUNK­ UND 
. 4 
1 
54 
37 
5? 
3 
5 
I 
. 5 
a 
a 
a 
a 
39 
1 
• 6 
2C7 
155 
52 
52 
5 
. . " 
6 
13 
243 
2 
53 
a 
« a 
a 
a 
« a 
6 
. 10 
a 
. • 
333 
317 
16 
10 
a 
a 
a 
6 
UNO WEICHEN FUER ANTENNEN 
4 
6? 
60 
63 
1? 
? 
. 1 
1 
11 
? 
11 
a 
3 
4 
?49 
705 
4 1 
?8 
13 
4 
11 
, 3 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
. 
. a 
a 
• 
10 
10 
a 
. a 
. ­
FUER FUNKIECHN1SCHI 
TtN 
1 609 
I 379 
3 C89 
11 364 
1 931 
547 
7 
153 
9 
33 
1 1 
105 
771 
19 
1? 
. 40 
6 
3 
17 
4 
1 
7? 
54 
5 
1 
7 
2 
. 1 
590 
17 
. 9 
15 
5 
320 
13 
20 
a 
2 
21 764 
20 079 
1 687 
I 453 
436 
76 
a 
4 
154 
a 
132 
692 
1 415 
462 
116 
a 
11 
1 
1 
7 
2 
79 
a 
10 
a 
6 
a 
. 1 
a 
1 
a 
?3 
a 
. ? 
? 
. a 
175 
. . . . a 
16 
, a 
. 1 
3 103 
7 87 8 
776 
241 
32 
4 
a 
4 
30 
1 
a 
5 
14 
1 
1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
• 
27 
21 
1 
1 
a 
a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
»NSEHE»PFANG, EINSCHL. 
23 2 
3 4 ' 
9 
82 
8C 
• 2 , 
. a 
a 
19 
39 
15 
24 
21 
2 
3 
FERNSEHEMPFANGSGERAt TE 
1 
IC 
43 
24 
5 
. 4 
a 
. . . . . a 
11 
. . 2 
100 
36 
14 
14 
1 
a 
. « 
1Î 
43 
66 
5 5 
i.l »At 11, NICHT I 
7P9 
, 1 4β7 
5 431 
5?6 
149 
a 
70 
1 
1 
, 74 
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
4 
a 
« a 
a 
a 
« a 
a 
. 91 
9 
a 
a 
. . 14 
2 
a 
a 
1 
Β ICI 
7 907 
700 
193 
77 
2 
a 
a 
4 
80 
905 
. 1 636 
261 
212 
7 
90 
2 
10 
3 
2 
82 
. 13 
a 
a 
5 
1 
. a 
a 
. 1 
. a 
a 
a 
a 
. 49 
1 
. a 
. 5 
11 
. 5 
. • 
3 413 
3 210 
203 
184 
96 
18 
. . 1 
105 
1 
5 
40 
7 
a 
4 
6 
I 
7 
57 
. a 
a 
19 
. . 4 
255 
162 
93 
93 
70 
a 
a 
• 
3 
4R 
47 
. 9 
. . 1 
. 1 1 
2 
1 1 
1 
1 
­
136 
108 
28 
1 7 
1? 
. 11 
1 8515.51 
1 000 
287 
776 
. 662 
24 
. 29 
3 
5 
a 
18 
100 
18 
1 
a 
33 
. . . . . 36 
24 
5 
. a 
. . . 40 
. . 9 
15 
a 
230 
7 
11 
* • 
3 335 
2 779 
556 
450 
145 
41 
a 
a 
64 
4 
. 07 
a 
?8 
a 
9 
. . 1 
a 
3 
a 
12 
96 
. a 
24 
243 
105 
137 
121 
1 
1 
a 15 
a 
a 
7 
4 
, . a 
a 
. , a 
. 7 
2 
4 
25 
1 1 
13 
9 
. 4 
• 
BIS 91 
240 
55 
134 
2 882 
a 
47 
. 3 
1 
16 
1 
9 
59 
1 
7 
. 1 
1 
2 
16 
a 
a 
36 
1 
. 1 
a 
. a 
1 
235 
2 
a 
a 
. . 49 
4 
4 
. " 
3 612 
3 360 
452 
385 
86 
11 
a 
. 55 
1 NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8515.86 A M E N N E S 0' 
001 
002 
003 
004 
005 
003 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
YC CELLES A 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
DANtMARK 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
] 
1 
1 
France 
INIEPIELR 
Belg.· 
1000 RE.UC 
Lux. Nederland 
POUR RECEPTEURS RAOIC 
INCORPORER 
103 
7? 
58 
756 
149 
13 
63 
79 
215 
932 
598 
333 
263 
9 
68 
8515.88 ANTENNES, AUTRES QUE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
3 30 
0 36 
03B 
056 
053 
064 
400 
404 
63? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
hONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
3 
13 
a 4 
4 
8515.91 FILTRES ET 
OOI 
DO? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
0 30 
0 36 
038 
04? 
044 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDt 
SUISSt 
AUIRlCHt 
tSPAGNt 
HONGRIt 
tTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
1XIRA­Ct 
CLASSt 1 
At It 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
? 
1 
B5I5.9B PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
704 
71? 
720 
390 
400 
404 
508 
624 
701 
706 
732 
736 
740 
600 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
812 
60 319 
704 
625 
482 
16 
799 
78 
189 
273 
197 
96 
19 
46 
764 
11 
12 
239 
797 
350 
947 
762 
736 
3? 
6 
15? 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
7 
481 
11 
10 
. 110 
039 
523 
114 
114 
1 
22 
*i n<; 7( ; 5F 
5 
1Í 
34F 
2o3 
a; 2t 
55 
POUR APPAREI 
37 
16 
741 
166 
?55 
?9 
68 
8 
1 
74 
. . . . 095 
8 . 46 
545 
313 
73? 
731 
83 
a . 
SEPARATEURS D 
64 
?25 
433 
833 
86 
86 
36 
11 
76 
31 
70 
60 
151 
73 
10 
104 
767 
34? 
?70 
T) 
13 
60 
18 
19 
74 
7 49 
11 
. . . 1 
a 
21 
_ ­
160 
178 
7? 
7? 
a . . 
1 
3 
3 
145 
136 
949 
24 
878 
3 
16 
1 
2 
1 19 
. 19 
91 
, 1 
29? 
151 141 
171 
?9 
1 
19 
ANTENNES 
M t C t S OtIACHtES U 
RADIOUIFFUSION, 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINlANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
»CUMANlt 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
21 
13 
32 
95 
13 
12 
5 
2 
1 
2 
78 
1 
3 
736 
193 
43 
41 
6 
1 
076 
4 30 
090 
368 
905 
750 
737 
585 
397 
336 
50 
76? 
486 
100 
566 
15 
899 
14? 
119 
99 
35 
?? 
153 
176 
16 
13 
21 36 
44 
41 
747 
075 
16 
313 
189 
85 
706 
90 
709 
13 
89 
97? 
89? 
030 
403 
590 
071 
4 
5a 
465 
16 
a 
147 
?16 
6 
19 
a . 10 
i 
79 
2 
453 
404 
49 
49 
16 
. 
66 
6 
601 
31 
4 
17 
73C 
703 
77 
72 
4 
LS RADIO 
1 
15 
31 
419 
149 
119 
1 
96 
5 
5 
4 
3 
a . 595 
1 
16 
460 
87 1 
639 
63? 
16 
6 
6 
1 
7? 
564 
? 
4 
. 
7 
3 
4 
, • 
607 
893 
14 
14 
7 
. 
'APPARtlLS Dt 
TELEVISION ETC., 
1 
6 
16 
? 4 
0 
39 
31 
β 
7 
596 
17? 
35? 
4 86 
795 
1 
437 
59 
56 
2 179 
471 
56 
4 
67 
4 
. 9 
?i 
38 
. 71 
30 
? 
879 
? 
i 
2 
311 
i 1 
55 
950 
778 
17? 
991 
714 
59 
. 50 
67 
3 
13 
32 
3 
2 
1 
58 
56 
2 
2 
653 
47Õ 
916 
131 
14? 
4 
976 
1? 
66 
1 
147 
4 
54 
a 
8 
a 
1? 
3 
, . a 
a . 14 
511 
204 
1 
23 
1 
21? 
1? 
1 
1 
34 
671 
347 
379 
735 
?30 
46 
1 
1 
15 
(ION REPR. 
S 
17 
? 
1 
2 
7 
34 
30 
4 
4 
90? IBI 
564 
097 
975 
728 
547 
48 269 
37 
111 
468 
5 
86 
. 35 
45 
i 
i 5 
, , a 
a 
1 
401 
656 
3 
5 
73 154 
4 
21 
5 
891 
445 
446 
310 
891 
129 
3 
1 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ET TELEVISION 
14 
1 
10 
79 
. 2 
62 
1 3? 
54 
78 
72 
8 
5 
ET TELEVISION 
1 
3 
2 
1 
1 
605 
12 
166 
286 
139 
99 
59 
176 
100 
175 
83 
890 
1 
12 
46 
931 
307 
674 
519 
577 
77 
83 
48 
185 
718 
71 
14 
75 
1 1 
3 
31 
15 
60 
6? 
1 1 
75fl 
560 
198 
135 
45 
3 
00 
1 
? 
1 
1 
RAOIOTELtPHON 
SOUS 
14 
4 
10 
6 
1 
1 
3 
1 
47 
38 
8 
7 
1 
8515 
659 
218 
789 
14, î 
774 
3 
540 
150 
103 
1 
419 
73? 
85 
1? 
87Õ 
11 
5 
67 
i 53 
40 
11 
a 
a 
3 
798 
35 
773 
189 
? 
965 
4? 
15? 
1 
100 
6?3 
477 
640 
489 
664 
173 
.51 
1 
? 
1 
78 
? 
1 
14 
56 
36 
19 
19 
3 
, 
a 
a 
55 
a 
a 
1 
77 
84 
55 79 
79 
­
47 
î 595 
9Î 
3 
71 
5 
5 
72 
3 
46 
093 
1 
131 
069 
758 
311 
259 
33 
3 
49 
a 
49 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
10 
10 
136 
77 
59 
50 
5 
10 
S'il 
814 
435 
709 
536 
124 
1 
85 
128 
851 
9 
456 
811 
10 
358 
11 
12 
84 
69 
24 
22 
96 
43 
5 
13 
6 
44 
21 
708 
128 
12 
6 
7 
564 
32 
34 
5 
310 
704 
606 
227 
256 
173 
6 
203 
ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHERUNGS­, VERKEHRS­ 8516 
UEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERΑΕΤΕ 
SIGNAL­, SICHERUNGS­, UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER 8516.10 
SCHIENENWEGE 
APPARtlLS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION, Dt SECURITE, 
CCNTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION 
APPAREILS DE SIGNALISATION, 
COMMANDE POUR VOIES FERREES 
OE SECURITE, DE CONTROLE ET OE 
001 
002 
004 
00 5 
330 
336 
038 
046 
400 
1000 
15 
40 
30 
10 
1? 
1? 7 
10 
7 
20 
? 
1 
98 
?? 
ii 
7 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
471 
74 
736 
46 
76 
145 
1 404 
17 
710 
? 549 
74 
3 
190 
58 57 
46 
179 
311 
3 
76 
1 404 
771 
118 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
1040 
GERAE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
334 
390 
400 
404 
616 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
MOEBt 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MOEBE 
TECHN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
04» 
400 
732 
1000 
101.) 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
France 
. 
TE FUER FUNKMESSUNG 
11 
14 
6 
189 
14 
86 
? 
54 
. IO 
64 
. 1 
139 
111 
. 11 
47 
781 
377 
457 
443 
178 
14 
• 
12 
58 
1C 
22 
11C 
76 
33 
33 
2 
. • 
. UNO GEHAEUSE AUS 
103 
53 7 
? 44? 
976 
534 
I? 
53 
?3 
78 
7 
5 
4 
4 734 
4 607 
177 
173 
103 
4 
a 
289 
141 
483 
91 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 006 
1 005 
1 
1 
. • 
. UND GEHAEUSE AUS 
GERAETE 
793 
? 471 
7?9 
449 
1 415 
14 
109 
5 
5 
173 
6 
?0 
75 
io 
5 IB? 
4 977 
704 
197 
141 
5 
3 
. 1 
a 
??5 
95C 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1) 
I 
1 191 
1 17» 
14 
14 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
Rg 
Nederland 
1 IT 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
7 4 1 
? ' 
1 
? 
? 
11 
ι! 
> 15' 
13; 
3 21 
3 2 
. . , " 
HOLZ FUEf 
F 
1 72' 
a 
17 
5 
6 
6 
1 
a 
• 
Italia 
. 
5 
5 
3 
49 
a 
73 
1 
51 
. 9 
64 
a 
1 
139 
77 
. 11 
40 
480 
86 
394 
3B0 
174 
14 
­
FUNKTECHN. GERAETE 
: 7? 239 
570 
23? 718 
33 
i; 
2; 
1 
? 4? 
? 381 
4 
3 
3 1 
4f 
a 
66 
a 
40 
a 
54í 
50Í 
41 
41 
1 
13 
7 
5 
3 
706 
663 
43 
4? 
40 
a 1 
5 
6 
43 
55 
54 
ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNK­
12( 
1< 
81 
17; 
ι 
41( 
40f 
. 
AUS VOLLEM MATERIAL GtDRtHTE STUf 
BIS ? 
001 
007 
004 
005 
036 
400 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
TELES 
5 MM DURCH"ESSER, FUER FUNKl 
7 
3 
76 
17 
a 
? 
• 
60 
53 
7 
7 
• 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
• 
11 
11 
. . • 
1' 
i: 
3( 
?f 
(.OP­ UND STABANTENNEN FUER 1 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGER AE TE 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
04? 
058 
400 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
176 
35 
78 
183 
784 
2 
4 
5 
a 
50 
5 
23 
17 
5 
1 259 
158 
12 
2 198 
661 
I 537 
1 339 
57 
170 
28 
46 
121 
36? 
547 
175 
373 
373 
1' 
1' 
4 
3 
12. 
< 
24. 
Í K 
13. 
12 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UNI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
039 
04? 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
440 
757 
301 
1 673 
106 
8 
3 
5 
5 
6 
69 
64 
30 
2 972 
2 786 
185 
185 
10 
140 
11 
62C 
776 
774 
3 
24 
50' 
4 
1 
66. 
84 
2 
2. 
i 
1 
2 33í 
a 
154 
177 
709 
14 
• 2 
: • , 
a 
, 
i 
? 166 
? 36 
■ 
• < a 
790 
1 
107 
? 
5 
121 
6 
8 
8 
7 
1 049 
887 
161 
157 
134 
4 
1 
6 
130 
17 
166 
143 
?3 
70 
2 
CKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
ECHN. GERAETE 
. 
( 
1 < 
A 
ASCHEN­, 
6 
a 
14 
9 
5 
5 
. 
KOFFER­ UNO 
79 16 
77 
8 
3< 
72 
; 
12! 
12 
« 
I 
12 
. 93 
1 
1 
1 
. 50 
2 
. 1 
a 
340 
119 
12 
386 649 
273 
163 
124 
575 
> 177 
ι 12 
72 
51 
131 
a 
FERNSEHEMPFANG 
I 703 199 
80 
) 4? 537 
1 
ι ; ■ 
' 
48 
? 
5 
4 
69 
39 
872 
20 
434 
830 378 
' 4? 106 
» 4? 106 
I 5 
17 
. 1 
11 
. . . 4 
. . . a 
1? 
5 
303 
20 
374 
29 
344 
319 
4 
20 
5 
a 
. a 
12 
3 
a 
. . a 
4 
10 
28 
14 
14 
14 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C40 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8? 
France 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
40 24 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8515.38 APPAREILS OE RAOIOOETECTION OU RAOIOSCNDAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
042 
334 
390 
400 
404 
616 
7 3? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NOPVEGF 
SU! 1)1 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 .EAMA 
5 
2 
7 
8 
73 
9 
19 
17 
1 
8515.51 MEUBLES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
7 
7 
B515.55 MEUBLES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
'036 
0 38 
040 
043 
400 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1040 
798 
409 
176 
054 
433 
986 
56 
403 
59 
681 
76 
17 
71 
79? 
069 
383 
699 
93? 
570 
967 
607 
871 
138 
787 
5 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
:OFFRETS 
703 
051 
673 
611 
110 
79 
91 
41 
47 
13 
74 
36 
976 
70S 
770 
763 
184 
7 
1 
1 
.OFFRtTS 
79 
36 
661 
370 
910 
1 
31 
. 14 
, . 37 
640 
3 
a 
340 
C74 
007 
067 
065 
44 
7 
? 
86 
. 61 
574 
71 
55 
30 
75 
74 
7 
a 
a 
. . 36 
1 
10 
90? 
796 
105 
105 
56 
. 
2 
2 
2 
153 
197 
19C 
IF 
3F 
3 
?; 
a 
i 17" 
. 3« 
84Í 
59; 
74Í 
247 
76 
E 
EN BOIS POUR APPAREILS 
a 
734 
256 
716 
759 
2 
. . a 
7 
3 
974 
968 
6 
6 
a 
• 
160 
. ? 785 
376 
65? 
73 
38 
15 
. a 
? 
4 063 
3 997 
66 
60 
58 
6 
:N AUTRES MATIERES 
APPAREILS Ot RAOIOTELEPHONIt, ETC. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSI 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
l 
7 
1 
7. 
9 
8 
545 
283 
479 
?16 
749 
70 
706 
21 
25 194 
16 
31 
708 
86 
131 
540 
837 
557 
758 
?7 
7 
I 
1 
1 
6 
1 
510 
393 
1 
? 
1 
1 
. a 
. 5? 
5 
9 7? 
914 
59 
58 
i 
­
8515.73 PItCtS DECOLLETEES DANS 
001 
00? 
004 
005 
036 
400 
953 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
75 MM 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
DIAMETRE, 
79 
70 
167 
4? 
11 
10 
19 
3?4 
764 
60 
41 
13 
I 160 
a 
11? ?39 
767 
51 
a 
1 
a 
. a 
a 
6 
? 
1 819 
1 879 
10 
10 
1 
• 
LA MASSE. EN 
1 
1 
1 
2 
2T 
432 
4E 
4' 
811 
767 
45 
4b 
42 
OU' 
76 
993 
43 
17 
997 
977 
1 1 
1 1 
l 
27 
197 
163 
37 
74 
123 
8 
75 
81 
1 
12 
47 
466 
6 
20 
314 
60? 
71? 
703 
157 
3 
3 
Italia 
7 
4 
16 
1 
14 
13 
OE RADIOTEL., 
1 
41 
?5 
673 
171 
1 
50 
3 
31 
13 
17 
31 
014 
866 
149 
148 
B4 
1 
EN BOIS POUR 
1 
2 
2 
349 
357 
359 
077 
1 1 
707 
14 
24 
13? 
10 
?0 
97 
47 
77) 
)64 
419 
)96 
7)) 
71 
2 
METAUX COMMUNS, 
D'APPAREILS OE RADIOTELEPHONIE, 
. 56 
. 1 
58 
56 
2 
2 
. 91 
17 
3 6 
19 
147 
11? 
34 
16 
4 
20 
5 
a , . 
78 
79 
. • 
6515.8? ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
04? 
058 
400 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 
1 
6 
11 
4 
7 
6 
8515.34 ANTENNES 0' 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
008 
030 0)8 
04? 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
9 
15 
14 
643 
196 
70? 
000 
346 
37 
58 
77 
10 
473 
30 
175 
177 
17 
037 
5 39 
46 
979 
482 
49B 
717 
469 
636 
144 
1 
7 
1 
1 
1 
EXTERIEUR 
920 
135 
948 
376 
918 
66 
4? 
78 
72 
50 
114 
318 
719 
174 
405 
768 
768 
60 
? 
? 
? 
33 
3 
494 
548 
3 
71 
. . . 6 
. 14 
a 
590 
a 
713 
10? 
611 
611 
1 
a 
­
75 
107 
458 
180 
11 
7 
2 
. 8 
14 
a 
750 
23 
1 633 
832 
SOI 
778 
6 
23 
POUR RECEPTEURS 
a 
10? 
?6 
3ie 
15 
1 
, 6 
. 1 
470 
46? 
9 
9 
307 
a 
763 
2 540 
738 
14 
là 
2 
. 81 
1 
4 46 5 
4 363 
102 
10? 
18 
2 
1 
333 
158 
89Ì 
166 
1 
9 
. 8 
. 175 
U 
631 
5fl 
3 
39a 
558 
841 
655 
10 
61 
175 
RADIO 
1 
4 
5 
5 
186 
5B 
. 401 
71 
76 
10 
4 
5 
7 
. 173 
1 
846 
703 
143 
143 
1? 
POUR 
1 
3 
2 
2 
ETC. 
17 
?5 
5 
3 
64 
44 
70 
19 
6 
MAX 
APPAREILS 
106 
5 
70 
. 45? 
19 
15 
11 
? 
473 
16 
15 
718 
44? 
43 
343 
668 
675 
187 
437 
4Θ6 
? 
l 
I 
1 
1 
ET TELEVISION 
1 
2 
1 
475 
25 
159 
144 
6 
32 
3 
17 
35 
114 
ia 
100 
089 
790 
299 
299 
25 
, 
36? 
25 
22 
679 
860 
14 
272 
34 
524 25 
71 
207 
742 
373 
699 
523 
4 36 
962 
474 
700 
855 
774 
ETC. 
13 9 
86 
î 
a 
a 
a 
2 
114 
110 
4 
4 
• 
10 
31 
7 
423 
i 
a 
a 
10 
6 
11 
8) 
560 
47? 
86 
8? 
16 
1 
5 
1? 
11 
26 
23 
129 
27 
157 
3 
6 
14 
. a 
a 
123 
17 
348 
66 
892 
37? 
570 
486 
15 
66 
17 
2 
. 67 
19 
3 
a 
a 
95 
117 
304 
87 
216 
216 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
SIGNA 
ANUt» 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
017 
036 
038 
042 
400 
732 
740 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
ERSAT 
RUNGS­
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
04? 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
MENGEN 
EG­CE 
115 
113 
113 
105 
France 
41 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
74 17 
3 100 
3 
: 
100 
100 
Italia 
32 
a 9 
2 
.­, SICHtRUNGS­t UEBERWACHUNGS­ UNU STEUERGERAfcTE FUER 
E VERKEHRSWEGE ALS 
?3 
23 
15 
76 
19 
24 
ι 3 
1 
53 
6 
18 
2 
7 
270 
179 
92 
85 
57 
7 
. υ 1 
10 
9 
4 
a 
a 
. 14 
a 
2 
a 
3 
54 
35 
19 
16 
14 
3 
­ UNO EINZELTEILE 
SCHIENENWEGE 
17 1 
ί 1' : ' , 
. 
, 4 
a 3 
51 44 
: 4 
. 3 
IC 
3: 1 
ι: 1 
I 
li 
1C 
2 
ï 
34 56 28 21 15 
1 
2 
. 8 
8 3 
. 1 1 27 
. . 
• 
50 21 29 29 28 
. 
1 
3 . 18 
. 2 . . a 
. 6 2 
a 
« 
31 23 8 8 
a 
-
FUER VERKtHPSSIGNAL-, VERKEHRSSICHE--, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- LNC VERKEHRSSTEUERGERAETE 
17 2 8 124 63 4 3 10 14 
. 7 
• 
251 219 33 33 12 
a 
a 
a 
IO 50 I 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
61 61 1 1 1 
12 
. 9 77 1 
a 1 
a 
a 
a 1 
• 
100 98 ? 
2 1 
1 
2 a 
34 
a 
1 
a 
1 
a 
. 3 
• 
43 39 4 4 1 
1 
a 
. . 12 1 1 8 
a 
a 
a 
• 
22 14 8 8 8 
3 
. . 3 
a 1 1 
li . 3 
. 
25 7 18 18 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1013 1011 1023 1021 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
W E RTE 
EG-CE 
735 l 814 1 813 1 576 
France 
33 32 31 25 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
23F. 
?< 26 
2' 
Nederland 
105 706 706 76 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 1 484 1 484 1 484 
8516.30 APPAREILS OE SIGNALISATION, OE SECURITE, DE CONTROL! 
001 002 003 004 005 006 0 30 032 036 036 042 400 7 32 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
COMMANCE POUR AUTRES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI SUtUE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
567 131 137 771 766 370 64 76 36 414 44 769 10 12 
3 209 2 318 890 874 518 16 
8516.50 PARTIES ET PIECES 
COI 002 003 004 005 006 036 0 38 04? 
390 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 
Italia 
ET VOIES DE COMMUNICATION QUE FtRREES 
. 93 7 97 73 ?C8 
1 . ? 115 3 77 
1 6 
673 469 704 158 lia 
6 
343 
41 115 1C 23 1 4 
. 1 
. 27 
. 5 
581 541 40 35 3 
5 
705 65 
. 340 3 100 12 
1? 14 98 
a 94 
9 l 
969 714 754 749 
121 5 
OETACHEES D'APPAREILS OE SECURITE.DE CONTROLE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRIChE ESPAGNt R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
M 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSt 1 AtLE 
263 61 73 976 117 75 29 73 47 13 269 
132 
2 135 1 565 5 70 5 70 106 
ET 
a 4 . 40 65 5 1 3 
. ? 
, • 
17? 115 7 7 5 
10 2 139 
202 20 3 10 19 199 
1 5 
a • 
614 377 237 237 221 
SIGNALISATION JE COMMANCE P.VOIES DE COMMUNICA 
222 
7C 617 ? 6 1 4 
. 10 175 
« 
I 064 917 143 148 
1? 
10 54 
. 299 2 48 
7 
i 42 132 
597 414 182 182 
7 
4 2 3 
a 48 5 10 59 
. 2 
. 
133 61 72 72 70 
339 66 66 16 
OE 
9 29 
165 
13 46 
î 1 40 66 
. . 
372 217 155 155 48 
, DE TION 
27 1 
20 
lî 11 
47 
a 100 
219 58 161 161 12 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE OER TARIFNRN. 8509 UND 85161 
EINBRUCHS- OOER D1EBSTAHLAL ARMGERA t IE, FEUERMELOER U.DERGL. 8517.IC 
APPARtlLS ELECTRIQUtS Dt SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 
APPAREILS AVtRTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRt Lt VOL, L'INCENDIE ET SIMIL. 
001 15 . 10 l 1 002 4 4 . . . 00 3 6 1 4 . 1 004 65 6 17 16 005 23 7 7 7 2 006 71 19 12 24 4 007 1 . . 1 . 008 3 1 . . 2 078 4 1 . 7 1 010 11 1 6 ? 3 0)6 11? 89 1 17 ?3 0)8 4 . . 4 . 400 89 78 10 16 5 404 1 1 . . . 7)7 7? 8 ? 3 5 740 17 15 . 8 II 800 ? 
1000 49? 180 69 170 57 66 1010 189 37 50 69 10 73 1011 303 143 19 51 47 43 1070 767 123 19 43 36 41 1071 151 91 6 74 76 4 1030 37 15 . 8 11 3 1040 . . . . . . 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER- 00.SICHTBAREN SIGN., AUSGEN. EINBRUCHS-, OIEBSTAHIALARMGERAETE.FEUERMELOER UNO 
DERGL. UNO NICHT IN 6509 UNO 8516 ENTHALTEN 
OOl FRANCt 00? BtLG.LUX. 003 004 005 
PAYS-BAS ALLtM.FED I I AL I L 006 ROY.UNI 007 IRLANUF 
0 0 8 DANtMARK 
0?B NORVtGt 
0 3 0 SUtUt 
036 SUISSI 
03R AUTRICHt 
4U0 H A I S U N 1 S 
404 CANAUA 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRAUE 
1000 M O N I) t 
1 0 1 0 I N I R A - 9 
1011 E X I R A - C t 
CLASSE 1 AELt CLASSt ? CIASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
799 139 151 1 411 377 1 74? 14 47 157 741 3 571 115 1 76B 
7? 387 117 141 
10 704 4 18? 6 523 6 404 4 034 
119 1 
81 IO 149 I 14 45? 
15 36 I 804 
508 1 7 176 4? 
3 379 833 2 547 ? 604 1 854 4? 1 
181 
. 94 
loa 1 1 196 
. 4 
la 91 )? 
. 160 ? 6) 
I ) 014 654 360 359 141 1 
70 70 
. 895 175 573 14 3 10? 4? 474 37 785 
a 34 19 
. 
7 594 1 650 944 976 604 19 
70 16 39 
a 107 14? 
. 33 16 67 I 186 55 749 3 76 4? 
• 
? 055 357 1 698 1 655 1 374 
43 
78 
7? t 701 
. 37S 
. 6 7 1?5 
73 576 
. 64 13 138 
1 66? 6B9 
974 960 161 14 
APPAREILS ELECTRIQUES Ot SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE, AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL, L'IN­CENDIE ET S I M R . ET NON REPRIS AUX NOS. 85C9 ET 8516 
001 002 003 004 005 006 009 
o?e 
03 0 036 038 04? 046 04" 058 060 064 400 404 701 706 73? 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
89 17 6 785 156 548 
7 ? 18 31 4 1? 11 44 14 43 
? 47 1 1 
7Ó 4 
361 103 ?56 190 56 9 69 
5? 91 97 
Ί 2 7 
3 55 7 75 
127 
5 139 
260 234 26 21 10 
5 
214 193 21 11 
320 288 31 28 
6 
15 3 2 
53 232 2 1 7 
16 2 5 11 
43 2 14 
415 307 108 61 26 3 45 
ERSATZ- UNO EINZtLTEILt FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUH VON HOER- ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 002 003 004 005 006 028 030 036 038 042 400 404 624 732 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1040 
13 74 18 ?a 
3 15? 1 5 21 1 
157 100 191 190 157 
50 44 12 1? 3 
6 1? 1 6 
Ί 
71 
57 31 75 25 
22 
1 
73 4 9 
15 
5 
58 37 70 70 15 
10 ? 1 
1 05 1 ? 3 
98 74 75 74 67 
1 51 
3 1 
15? 31 70 69 
11 
7 
1 
49 
83 ?4 59 59 
50 
OOl FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtMARK 078 NORVtGE 030 SUEDt 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 046 MALTE 046 YOUGOSLAV 056 R.O.ALLEM 060 POLOGNE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 73? JAPON 
740 HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1040 
77? 335 193 4 046 1 010 2 324 54 61 311 928 106 99 63 99 20 230 30 1 999 379 605 110 280 13 
14 086 8 732 
48 27 
906 578 457 6 17 32 179 1 
420 
3 
375 
ai 
508 74 300 3 1? 12 46 5 12 
15 
70 
53 148 
40Õ 
24 
534 
1 
5 
45 
132 
10 
1 
356 
334 
408 
740 
291 
38 
2 
2 666 
1 971 
695 
684 
223 
11 
482 
290 
191 
176 
76 
15 
777 
709 
56e 
563 
193 
756 
127 
73 
3 84 
901 
44 
32 
81 
46B 
5? 
53 
63 
230 
30 
1 001 
3 76 
605 
110 
137 
8 
4 941 
1 665 
3 257 
2 269 
634 
776 
261 
136 
12 
1? 
73? 
187 
141 
103 
38 
33 
45 
3 
2 27? 
I 577 
645 
64? 
282 
3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACDUSTIOUE OU VISUELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAtL 
JAPON 
M Ο Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
376 
145 
107 
1 486 
299 
789 
30 
91 
3 134 
30 
29 
1 061 
28 
27 
413 
8 068 
3 209 
4 859 
4 828 
3 286 
30 
1 
42 
41 
469 
115 
142 
2 
3 
17C 
2 
4 
713 
5 
là 
1 775 
809 
417 
417 
177 
178 
39 
708 
6 
63 
6 
16 
755 
776 
449 
37 7 
376 
779 
? 
5 
35 
555 
31 
316 
11 
13 
177 
4 
84 
12 
253 
948 
305 
304 
205 
136 
24 
13 
147 
179 
11 
15 1 087 2? 18 534 23 27 342 
2 588 502 2 085 2 056 1 134 28 1 
103 44 14 254 
84 
44 1 445 
2 7 215 
10 
226 501 725 725 492 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ι m 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Italia 1 
ELEKTRISChE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
ELE KT ROLYTKONUENSATOREN 
FOFQU 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
030 
Ol? 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
064 
400 
412 
508 
578 
66? 
664 
706 
778 
732 
736 
740 
000 
010 
011 
1020 
021 
1030 
1040 
ANOER 
FERNM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
056 
060 
064 
390 
400 
404 
508 
528 
674 
678 
706 
778 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FUER FERNMtLUE­
ENZ­ UND MESSTECHNIK 
122 
11 
237 
223 
203 
17 
l 
24 
9 
1 
8 
730 
13 
73 
11 
11 
3 
6 
175 
3 
3 
2 
6 1 
3 
23 
448 
10 
2? 
1 898 
833 
1 059 
976 
760 
74 
8 
64 
73 
ii 
114 
65 
49 
4? 
E FESTKONSENSATOREN 
ELDE­, HOCHFREQUENZ 
609 
7? 
368 
394 
376 
68 
18 
53 
14 
41 
49 
43 
41 
? 
57 
10 
3 
? 
5 
170 
1 
5 
? 
a 
a 
? 
? 
310 8 
1? 
1 
7 649 
1 374 
876 
780 
1R8 
31 
15 
4C 
64 
56 
8 
5 
a 
2 
i 
LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
ANDER 
FREOU 
KONDE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
056 
05B 
064 
400 
404 
469 
674 
706 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
15 
41 
4 
117 
47 
744 
15 
31 
3 
8 
8 
2 
538 
466 
7? 
69 
51 
3 
35 
r 45 
15? 
' 
75' 
74 e 
6 
t 
E FESTCONDENSATORE» 
ENZ­, TONFRtOUENZ­
NSA70REN 
169 
54? 
137 
9?? 
309 
17? 
15 
77 
144 
8 
1 
56 
? 
18 
1 
3 
5 
308 
1 
i 1 
70 
1 
4 
? 815 
? 717 
599 
582 
179 
8 
9 
113 
?? 
130 
3? 
5 
3 
74 
39 
. ? 
263 
192 
70 
68 
3 
2 
­, HOCHFREQUENZ­, TON­
1 c 
, 6F 
53 
2 
li 
81 
8F 
li 
ι; 
55 
6 
102 
. 145 
10 
a 
9 
8 
a 
2 
148 
8 
5 
3 
3 
2 
5 
99 
2 
236 
9 
9 
305 869 
132 
172 
16 
B 
327 
542 
512 
166 
1? 6 
44 
. 5 
69 
. 2 
1 
1 
a 
? 
? 
5 
19 
?ï 150 
347 
17? 
725 
193 
9 
30 
2 
ALS ELEKTROLYTKCNDENSATOREN FUER 
­, TONFSECUENZ 
19 
198 
66 
9 
2 
9 
2 
9 
. 2 
a 
a . . a 
11 
. , . . a . ?1 
. • 
346 
30? 
45 
46 
11 
. 
? 
? 
14 
38 
. . 1 
1 
60 
56 
4 
? 
i 
­ UND MESSTECHNIK 
373 170 
7 
178 
158 
93 715 
4? , 3 6 
4 9 
ï 45 
6 
40 
1 
34 
1 
3 
1 
5 
4 
a 
5 
? 
a 
. . . 5 
6 
10 
a 
701 1 136 
675 589 
?6 54 7 
73 519 
13 
> 23 
. 5 
6 6 
3 
2 
30 
1 
12 41 
15 
23 
! 1 7 
1 
1 
89 65 
48 54 
41 11 
41 11 
41 
ALS SOLCHE FUER 
. 
FERNMELDE­
47 
2 
12 
130 
a 
11 
. . 24 
2 
3 
3 
. 1 
. 18 
9 
. . a 
10 
. . a 
a 
. . 1 
10? 
1 
. • 
40? 
70? 
200 
188 
30 
3 
. 9 
56 
• 
69 
59 
10 
9 
7 
2 
, HOCH­
UND MESSTECHNIK SOWI 
78 
. 89 
43 11? 
778 13 
65 ? 
? 
13 4 
109 I 
? 
19 
? 
74 
1 
14 
1 419 ??5 
999 164 
470 61 
406 61 
i?a 6 
7 
r 
3 36 
411 
3 
126 
14 4 
17 
1 
59 
57 
2 
2 
1 10 
1 4 
2 15 
2 3 
, . ? 12 
. . . , . 3 13 
a 
a . a 
1 
­
1 126 
1 80 
0 49 
0 49 
4 7? 
• 
100 
6 
37 
253 
. 5 
2 
17 
27 
• 
452 
403 
49 
46 
19 
1 
2 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
851° 
8513.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
064 
400 
41? 
508 
5?3 
66? 
664 
706 
778 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
CONDENSATEURS ELECTRICUES, 
Neder and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FIXES, VARIA6LES 
CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES 
MESURE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANtMARK 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MAtTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
» 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
2 
6 
1 
4 
8 
3 9 
15 
2 3 
7? 
7 
1 
710 
358 
781 
740 
511 
544 
14 
446 
769 
30 
301 
667 
122 
543 
456 
190 
14 
119 
090 
39 
124 
91 
108 
1? 
31 
353 
069 
178 
414 
071 
145 
977 
349 
3o7 
403 
175 
1 
8518.15 CONOENSATtURS FIXES, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
048 
066 
0 60 
064 
390 
400 
404 
608 
628 
674 
6?8 
706 
7?8 
73? 
736 
740 
8U0 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
LYTIQUES DE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtMARK 
SUEDt 
FINIANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIt 
R.AFR.SUD 
tlATSUNIS 
CANAUA 
flRtSIl 
ARGtNTINt 
ISRAtL 
JORUANlt 
SINGAPOUR 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAIIE 
M 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 
1 
1? 
13 
7 
2 
1 
2 
1 
7 
a 
72 
47 
?5 
74 
5 
. 2 
. 602 
13 
1 
a 
18 
a 
15 
4 
a 
, 33 
14 
I 
, . 141 
a 
. . . 
69 
. 190 
5 
78 
188 
635 
553 
398 
4 
158 
« 
AU1RES 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
IU ia 
OU AJUSTABLES 
DE TEIECOMHUNICATION ET OE 
263 
439 
567 
76 
00 
. 2 
. 10 
117 
• a 
11 
. . . a 
270 
1 
. . a 
. a 
886 
a 
40 
754 
415 
.3 3 9 
295 
116 
41 
4 
2 
6 
? 
4 
4 
7 
12 
??f 
a 
8C6 
698 
61 
a 
713 
1? 
2 
6 
736 
a 
880 
503 
37 
91 
108 
12 
7 ? ; 
• 565 
718 
72 7 
49C 
766 
747 
• 
1 
1 
3 
1 
4 
16 
4 
12 
11 
4 
7?4 
170 
699 
a 
544 
29? 
? 
175 
739 
3 
55 
976 
84 
494 
51 
17 
20 
103 
979 
a 
123 
a 
a 
11 
42 
846 
141 
1 11 
764 
856 
208 
654 
261 
4 30 
123 
1 
1 
2 
7 
? 
5 
4 
QUE CONDtNSATEURS ELECTRO­
TELECOMMUNICATION 
851 
297 
315 
000 
969 
7 7? 
10 
39? 
5 39 
4 39 
058 
480 
980 
688 
?? 
50 7 
101 
9 6 
64 
246 
895 
147 
65 
78 
169 
19 
4 1 
45 
054 
704 
71? 
1? 
430 
094 
3)4 
?47 
640 
8 30 
4 
758 
1 
? 
2 
a 
634 
5 
152 
156 
149 
. 7 
3 
26 
2 
a 
. . 15 
l 
. 17 
70 
a 
707 
2 
a 
a 
1 7 
. 6 
18 
37 
. 7C 
• 
36? 
103 
459 
367 
4 
60 
. 3? 
8518.17 CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIt 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
? 
99 
141 
77 
971 
246 
741 
74 
154 
17 
70 
77 
78 
600 
715 
383 
370 
243 
15 
8518.19 CONDENSATEURS FIXES, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
0 30 
036 
036 
040 
04? 
' 046 
043 
056 
058 
064 
400 
404 
469 
674 
706 
73? 
736 
740 
1OO0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
COMMUNICATION E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLE" 
hONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BARBADOS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
1 
10 
3 
10 
5 
7 
1 
4? 
31 
10 
10 
1 
133 
634 
839 
004 
703 
978 
233 
430 
790 
49 
13 
737 
91 
144 
19 
54 
83 
373 
74 
73 
61 
37 
096 
77 
10? 
685 
9 74 
71? 
301 
330 
754 
167 
? 
4 
4 
6 
1 
72 
13 
8 
8 
a 
119 
2 
111 
192 
3 74 
. 17 
. . 26 
• 
844 
798 
45 
43 
17 
3 
6 
3 
11 
10 
ET O E 
574 
a 
701 
439 
11? 
44 
10 
149 
3 
113 
116 
2 
45 
2 
. a 
a 
. . a 
199 
« . . 1 
. . a 
496 
. 1 
• 
526 
5? 8 
997 
996 
185 
1 
a 
• 
18 
a 
10 
75 
6 
9? 
1 
3 
. . 71 
11 
744 
704 
40 
36 
4 
5 
MESURE 
3 
4 
3 
1 
13 
1? 
171 
409 
. 104 
416 
295 
a 
95 
102 
10 
74 
16 
4 9 
4 
a 
a 
a 
s 
1 
a 
514 
1? 
6 
76 
1 
a 
a 
a 
91 
22 
9 19 
463 
499 
96 3 
848 
197 
113 
a 
? 
33 
a 
a 
171 
3 
149 
67 
88 
17 
4 
8 
­
531 
356 
176 
176 
167 
• 
5 
5 
4 
2 
1 
5 
4 
3) 
15 
17 
16 
4 
AUTRES QUE CONDENSATEURS F 
ÍESURE 
. 690 
365 
999 
857 
593 
85 
360 
451 
34 
1 
74 
81 
78 
4 
54 
52 
455 
69 
?3 
4? 
36 
01? 
13 
1C? 
540 
680 
960 
6.7 8 
845 
270 
111 
tT 
7 
1 
C0NDENSATEUR5 
768 
. 738 
930 
775 
48 
40 
25 
19 
1 
a 
161 
a 
a 
a 
a 
. 178 
a 
a 
. . 39 
a 
• 
190 
770 
471 
471 
44 
. * 
9 
1 
11 
11 
46 
963 
a 
1 58 
60 
110 
5 
8 
7? 
785 
• 
599 
76? 
337 
336 
37 
1 
• 
Dt 
083 
23? 
714 
« ?84 
459 
a 
1?3 
496 
211 
4 34 
?48 
66? 
8 16 
0 
416 
? 
74 
13 
?46 
039 
179 
4 0 
a 
M4 
a 
37 
a 
966 
147 
1 3 1 
13 
134 
896 
?3a 
679 
043 
497 
a 
1 1Θ 
33 
11 
10 
a 
45 
174 
a 
7 
2 
15 
8 
5 
764 
777 
37 
37 
a • 
IXES 
1 
4 
1 
2 
11 
6 
5 
5 
1 
711 
8 
143 
265 
. 124 
32 
18 
17 
a 
119 
55 
38 
9 
391 
172 
14 
16 
197 
. a 
a 
« 
a 
311 
523 
25 
185 
400 
301 
100 
522 
229 
530 
48 
023 
22 
395 
305 
a 
325 
. 8 
933 
59 
62 
214 
1 
17 
1 
90 
99 
a 
5 
a 
876 
4 
9 
a 
66 
19 
a 
27 
449 
35 
2 
­
755 
078 
677 
407 
211 
164 
4 
106 
4 
11 
a 
614 
a 
2 
6 
38 
3 
1 
17 
12 
717 
631 
85 
78 
47 
7 
OE TELE­
PUISSANCE 
148 
42 
16 
a 
41 
76 
66 
74 
16B 
6 
a 
2 
a 
51 
a 
a 
a 
80 
a 
a 
. 1 
1 1 
1 
• 
772 
388 
364 
382 
239 
2 
■ 
1 
2 
5 
4 
651 
39 
230 
917 
a 
101 
37 
13 
140 
1 
12 
a 
a 
9 
15 
• 31 
325 
1 
. 19 
a 
31 
12 
• 
584 
974 
610 
534 
166 
31 
46 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandai 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
OREH­UNC ANOERt EINSTELLBARE KOKCENSATCRE 
001 14 . 8 
002 8 5 
003 63 25 18 
004 202 127 3? ) 
005 61 30 3 1 
006 13 4 
00» 1 
030 ? . . 
03? 1 1 . 
036 16 1 
038 39 
040 
042 1 1 
046 7 ? 
048 ? 
058 6 6 
400 52 14 15 ι 
524 1 
616 3 1 
624 1 
628 
664 
701 
706 
732 
736 
740 
? 
1 
64 
75 
11 
5 
619 
39? 
?37 
141 
8 9 
B9 
1 
i 
22C 
190 
30 
CrNUtNSATEURS tttCTRIOUES VARIABttS OU AJUSTABtES 
12 
? 
1 9 
12 
6 
1 
9 
39 
2 
1? 
ae 
01 
19 
19 
66 
55 
11 
1000 
1010 ion 
1020 
1071 
1030 
1031 . 
1040 7 7 . . 
ERSATZ­ UND tlNZElTEItE VON KONDENSATOREN 
001 
00? 
001 
004 
008 
004 
00» 
0 30 
036 
039 
040 
047 
049 
4 00 
73? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
78 
54 
719 
108 
19 
13 
11 
9 
4 
1 
6 
1 
19 
67 
3 
56? 
48? 
109 
108 
|9 
144 
11 
IC 
1 
I 74 
168 
5 
5 
1 
65 
36 
? 
1 
5? 
10 
1 
1? 
110 
103 
6 
97 
I 
64 
14 
189 
53 
136 
69 
49 
67 
10 
? 
6 
l i 
2 
6 
1 
19 
15 
3 
75 
30 
45 
10 
1? 
3 
73 
41 
75 
16 
8 
31 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0 10 
03? 
0 36 
078 
040 
04? 
040 
049 
058 
400 
524 
616 
624 
628 
664 
701 
706 
732 
736 
740 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
0.0.ALLEM 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
539 
36 
3 117 
2 209 
1 021 
165 
36 
28 
20 
377 
832 
10 
11 
66 
17 
93 
1 349 
23 
23 
426 
12 
11 
13 
393 
578 
357 
90 
11 877 
7 127 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
731 
301 
250 
35? 
2 
100 
20 
1 086 
1 400 
667 
64 
5 
5 
20 
57 
1 
2 
66 
3 
33 
330 
23 
245 
12 
16 
1 
9 
131 
241 
890 
502 
63 
253 
96 
743 
313 
15 
379 
î 
1 605 
1 210 
395 
391 
5 
4 
2 
36 
9 
22 8 
297 
14 
16 
l i 
IOC 
23 
1 
3 
24 
5 
775 
583 
193 
137 
?7 
56 
83 
9 
1 210 
42 
72 
31 
4 
109 
830 
1 
7 
10 
273 
5 
li 
382 
318 
15 
20 
3 439 
1 448 
1 991 
1 555 
944 
433 
291 
1 
78 
268 
7 
3 
196 
9 
4 
267 
235 
317 
56 
1 92 7 
645 
1 282 
716 
211 
566 
PARTIES ET PIECES DETACHEES Dt CONOENSATEURS 
105 
54 
51 
51 
3 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
7 32 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
182 
549 
1 431 
595 
126 
65 
13 
72 
41 
30 
309 
18 
66 
4 242 
2 989 
l 232 
I 278 
457 
? 
? 
6 
705 
65 
74 
2? 
2 
14 
3 
13 
l 233 
874 
159 
387 
10 
77 
112 
11 
1 
775 
77 1 
54 
54 
41 
4 
542 
8a 
10 
14 
7 
1 
5 
97 
1 
5 80 
330 
31 
5 
11 
14 
3 
17 
309 
17 
66 
98 
au 
773 
176 
597 
897 
337 
■ 
3 
1 
34 
. . . . 225 
1 
1 273 
1 010 
763 
?61 
35 
7 
EtEKTR.GERAtTt ZUM SCHI 11SStN.OtFFNtN,VERBINDtN OD.SCHUtTZEN 3519 
VON EltKTR.STROMKRtISEN; FEST­ U.STFILWIDt RS TAtNOt; GtURUCK­
Tt SCHAlTUNGtN; S C H A U ­ U. Vt RTI IIUNGST AF tLN U.­SCHRAENKt 
LtlSTUNCSSCHALTtR OHNE VtRB INDU6GSMATFRIAL,MINO. 1000V, 
SPANNUNGEN VON MJNC.60KV, FLtR INCLSTRIlLlt ANWtNDUNG 
FUIR B5I9.01 
APPAPtltS P.COUPURE,SIC TIONN.,PROTtCT.,BRANCHEN.OU CONNEXION 
OIS CIRCUITS tLtCTR.: RfSISTANCtS NON CHAUFF.,POTE NT I OMETRtS 
RHlllSTATS; CIRCUITS 1MPR.; TABLtAUX COMMANOt OU DISTRIBUTION 
UISJONCTtURS.U·APPI ICA!. INUUSTR1 ILL t, MAltRItL Ut C0NNÍX10N 
IXCLUS, Dt ÌOUOV CU PLUS ti Dt 60KV OU PLUS 
OOl 
007 
00 1 
004 
006 
006 
0 ÌO 
036 
038 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
617 
?7 
14 
75? 
176 
19 
371 
74 
81 
2 
l 635 
1 104 
531 
531 
447 
171 
4 
1 1 
9 
? 
S ι 
1 03 
10 
ï 
1? 
1 
1 
167 
60 
107 
47 
65 
65 
9 
445 
415 
14 
14 
13 
684 
496 
188 
188 
189 
778 
??9 
778 
78 
2 
1 
74 
2 
103 
67 
36 
36 
1011 
1070 
1021 
1030 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. lOOOV FUER 8519.07 
SPANNUNGEN VON. 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
COI IRANC1 
002 BtlG.lUX. 
003 PAYS­fiAS 
0U4 ALLLM.FLD 
005 IIALIt 
006 ROY.UNI 
0)0 SUEUt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1C00 Η Ο Ν U t 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
2 406 
?23 
12 
1 760 
6)4 
256 
27 
2 17) 
313 
376 
33 
B 249 
5 313 
? 935 
? 930 
? 514 
5 
1 11 
1 716 
79 
81 
14 
63 
7 
17? 
766 
50fl 
?5B 
757 
B5 
1 
913 
ii 
771 
31 1 
173 
. 13 
47 
13 
7 17? 
? 046 
73 
73 
61 
1 4CC 
48 
54 7 
. , . 846 
. • 
? 641 
1 995 
846 
646 
846 
1 
, 
1 
1 
1 
6 
10 
6 . 744 
a 
10 
196 
748 
736 
786 
4 61) 
461) 
450 
14 
776 
5¡ 
3 
56 
14 
191 
33 
784 
476 
308 
304 
7? 
DISJONCTEURS, O■APPLICAT.INDUSTRI ELLE, MATERIEL OE CONNEXION 
EXCL. DE 1000 V OU PLUS ET DE l KV A 60 KV EXCL. 
001 163 . 141 10 7 5 
00? 71 10 57 4 
003 73 19 ? ? 
004 779 1? 75 56 . 134 
005 78 6 16 7 4 
006 75 . . 17 . . 8 
073 17 . 17 
030 ? . . . ? . 
036 ?66 ? 15 84 164 1 
038 18 . . . 18 . 
400 9 . 4 . 7 3 
73? 4 . . . 1 3 
1000 914 31 305 714 706 158 
1010 591 79 768 177 17 150 
1011 373 ? 37 67 189 6 
1070 371 ? 37 87 188 7 
1071 306 ? 33 84 185 2 
1030 2 a a a 1 1 
1040 . . . . . . 
TRENNER EINSCHL. LAST­ UNO LE ISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN­
DUNGSM ATER I AL, M IND. lOOOV , FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
H O N D INTRA­
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1040 
CLASSE 1 
'AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
914 
591 
775 
671 
159 
144 
76 
19 
738 
105 
175 
54 
439 
754 
695 
675 
487 
99 
4 
2C6 
42 
1 
. . 16 
. 2? 
­
39? 
353 
39 
38 
16 
a 
748 
. 159 
594 
74 
7B 
71 
a 
700 
1 
14 
. 
1 940 
1 653 
?87 
766 
771 
a 
47 
460 
a 
311 
19 
a 
a 
a 
60? 
. a 
­
1 447 
837 
61C 
610 
60? 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
5? 
3? 
86 
. 73 
1 
4 
17 
443 
104 
19 
10 
798 
194 
604 
597 
569 
7 
67 
76 
1 560 
64 
1 
2 
27 
70 
44 
1 862 
1 717 
145 
144 
30 
1 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE,D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
DE 1000V OU PLUS ET DE 6CKV OU PLUS 
001 
00 3 
004 
006 
02 8 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
171 
19 
5 
3 
63 
13 
473 
33? 
91 
91 
40 
79 
11 
11 
10 
1 
34 
112 
95 
27 
27 
77 
43 
72 
173 
115 
8 
8 
8 
1? 
13 
3? 
3? 
30 
3 
36 
19 
7 
Τ 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
030 SUEDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
.400 ETATSUNIS 
116 1000 M O N D E 
103 1010 INTRA­9 
13 1011 EXTRA­CE 
13 1020 CLASSE 1 
9 1021 AELE 
612 
44 
442 
64 
17 
34 
474 
69 
29 
80? 
169 
635 
634 
593 
3 
314 
1 
1?5 
9 
46? 
319 
143 
14? 
175 
17? 
17 
160 
2 
5 
173 
483 
354 
179 
179 
178 
7C9 
3eè 
653 
598 
56 
56 
56 
165 
? 
183 
183 
179 
730 
74 
580 
61 
79 
76 
19 
019 
896 
174 
174 
105 
TRENNER, EINSCHL. LAST­ UND LE ISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
UNTER 60 KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
6519.05 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS, YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE, O'APPLICAT.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCL.. 
DE 1000 V OU PLUS ET OE 1 KV A 60 KV EXCL. 
on 
002 
0C1 
004 
005 
006 
008 
07 9 
0 36 
039 
138 
74 
7 
7 
90 
19 
4? 
71 
70 
? 
18 
1 
1 
1 
6 
74 
13 
48 
001 
007 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtMARK 
078 NORVtGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
610 
43 
355 
167 
175 
46 
35 
313 
201 
118 
3 3 
2 
67 
7 
3 
417 
378 
560 
10? 
11 
47 
9 
33 
3 
5 
5 
19 
9 
1 
70 
1 
24 
13 
8 
79 
790 
14? 
1 14 
1 
51? 
19 
1 
1 
73 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
04? 
043 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
74 
5 
5 
715 
480 
?16 
735 
146 
. . 
France 
. * 1 
7? 
17 
5 
ç 
1 
, • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
1 
­
343 
341 
3 
3 
1 
. . ­
SICHtRUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBI 
1000V 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
004 
0?a 
036 
058 
06? 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FUER INDUSTRIELLE 
17 
2 17 
144 
11 
17 
2 
4 
99 
11 
4? 
4 
475 
279 
197 
21 
9 
. 176 
. . a 
2 
. a 
, . . . ■ 
3 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
ANWENDUNG 
20 
. 14 
54 
4 
a 
1 
. a 
33 
2 
1 
132 
92 
40 
2 1 
38 
1 
. . . 
31 
24 
7 
7 
6 
a 
. • 
1 IF 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
74 
a 
. 
238 
26 
212 
212 
135 
. . • 
NDL'NGSMATERIAL 
2 
2 
. 50 . ί 
1 
. . . . 1 
6C 
se 2 
2 1 
a 
• 
. . . 
7 
1 
. . . . . 1 
12 
9 
3 
3 
Italia I 
. 1 
4 
81 
72 
8 
8 
3 
. a 
• 
MINO. 
15 
. 3 
38 
. 11 
_ 4 
99 
. 40 
1 
218 
67 
151 
13 
7 
a 
138 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL· MINO. 
1000V 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
047 
083 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ANDtR 
SCHUE 
STRIE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
068 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
ERSAT 
VERBI 
MATER 
001 
002 
003 004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 038 
042 
048 
058 
064 
400 
404 
732 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
FUER 
1 
INDUSTRIELLE 
33 
I 
5 
431 
7 
16 
348 
441 
2 
4 
?0 
1 
319 
49) 
876 
8?? 
793 
. 4 
1 
2 
4 
3 
3 
23 
42 
? 
. a 
81 
13 
68 
6B 
65 
. . 
ANWENDUNG 
17 
a 
2 
120 
4 
1 
34 
3 
. a 
1 
183 
143 
39 
39 
38 
, • 
1 
a 
221 . a . 1C 
62 
. 
Γ 
311 
225 
9) 
93 
72 
4 
262 
256 
531 
10 
521 
521 
570 
9 
66 
19 
80 
207 
102 
105 
101 
98 
E GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OtFFNEN, VERBINCEN ODER 
ΓΖΕΝ, OHNE VERRINOUNGSMAURIAL.HIND.IOOOV, FUER INDU-
.LE ANWENOG..NICHT 
1 
1 
1 
Z- UND 
301 
l? 
48 
110 
110 
70 
2 
? 6? 
84 
4 
3 7 
49 
4 
353 
474 
77» 
708 
153 
20 
1 
1 
47 
9 
7 . . a 
4 
. . 11 
73 
57 
15 
15 
4 
1 
EINZELTEILt 
10EN ODER SCHUETZEN 
IAL.MI 
1 
4 
3 
1 
1 
UNTER 8519.0 
PO 
. 8 
il 
3 
1 
. a 
a 
10 
i 
i 
166 
154 
12 
12 
10 
FUER GERAETE 
BIS 
1 
202 
i 
08 ANGEGEBEN 
56 
6 
71 
118 
8 
1 
1 
4 
44 
3 
a 
. 2 
205 277 
20' 
1 
: 
210 
67 
54 
52 
12 
ZUM SCHLIESSEN 
VON STROMKREISEN 
164 
5 
16 
805 
a 
9 
1 
1 
38 
26 
1 
2 
7 
34 
4 
1 132 
1 000 
133 
126 
87 
7 
OEFFNEN 
OHNE VERBINOUNGS-
^O.IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
585 
11? 
241 
833 
3?8 
11? 
1? 
11 
71 169 
385 
13? 
42 
79 
6 
10 
506 
38 
77 
678 
776 
453 
433 
569 
1 
i 17 
SCHLOSSCHALTER, 
RIAL, 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
04? 
046 
048 
06? 
058 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
UNTER 
1 
? 
1 
100 
467 
19 
65 
075 
103 
76 
4 
7 
7 
3 
59 
46 
3 
a 
18 
? 
7 
96 
55 
064 
757 
2 
3 
53 
37 
5 
. . . 11 
4 
a . a 
<, 38 
164 
101 
63 
63 
11 
a . • 
170 
209 
677 
41 
35 
4 
2 
28 
1 
6 
a . 44 . -
1 218 
1 132 
87 
86 
36 
. a . . 
AUCH HALBAUTOMAIISCH 
¡IV, FUER 
3 
a 
170 
16 
10 
1 
. . 3 
. . a 
a 
37 
• 
24C 193 
INDUSTRIELLE 
152 
. Β 
253 
49 
3 
4 
. a 
11 
3 
. a 
a 
5 
25 
a . 
513 
464 
196 116 
74 23 . 16 686 
198 52 
64 1 
12 
6 
12 2 
169 
139 130 
3 171 
3 32 
, 
23 
a 
43 8 
a 
16 60 
2 017 634 
I 234 208 
782 426 
781 425 
155 308 
1 
a 
1 ί 
101 
12 
13 
417 
a 7 
a 
a 
5 
. 47 
7 
3 
a 
6 
10 
14 
, 1 
645 
551 
95 
78 
59 
. . a 
16 
, OHNE VERBINDUNGSMATE­
ANWENDUNG 
214 64 
1 1 
52 
117 
29 9 
76 2 
1 2 
3 
1 6 
3 
ï 15 
6 
2 1 
2 a 
4 4 
4 
424 168 
399 129 
37 
4 
5 
485 
. 35 
a . . . ?5 37 
a 
11 
2 
a 
76 
a 
51 
719 
566 
' P 
NIMEXE 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
04? 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8519.01 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
058 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
13 
179 
76 
119 
414 
385 
027 
074 
637 
? 
1 
2 
France 
3 
a 
18 
54 
70? 
107 
95 
95 
71 
a 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. 70 
. 
450 
417 
33 
3? 
1? 
. . 1 
FUSI BLES,D'APPLI CAT. INDUSTRIELLE 
EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1 
1 
400 
25 
38 
773 
3? 
7 1? 
1 3 
76 
101 
70 
96 
99 
97? 
507 
414 
207 
95 
2 
710 
a 
8 
a 
38 
1 
5 
1 
1 
a 
a 
. a 
64 
53 
11 
11 
3 
a 
• 
8519.08 APPAREILS DE PROTECTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1040 
197 
a 
1 7 
306 
6 
7 
9 
71 
1 
70 
5 
10 
673 
533 
90 
61 
3? 
. 79 
Nederland 
1 
. 1 
• 
134 
10? 
37 
31 
79 
1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
179 
? 
837 
94 
742 
742 
551 
1 
a 
• 
Italia 
, MATERIEL OE CONNEXION 
13 
15 
a 
743 
1 
31 
? 
1 
. . . 1 1 
31B 
30? 
16 
16 
4 
. • 
3 
2 
2 
a 
24 
5 
1 
5 
a 
. . 19 
70 
36 
34 
34 
6 
a 
• 
. 35 
65 
791 
665 
125 
124 
24 
. a 
1 
193 
a 
19 
186 
. 184 
a 
47 
100 
a 
81 
21 
847 
563 
263 
80 
50 
2 
181 
CONTRE LES SURTENSIONS, O'APPLICAT. 
INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEDt 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
2 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
78? 
17 
51 
300 
48 
94 
14 
006 
40? 
11 
19 
17? 
40 
47? 
790 
033 
613 
476 
1 
19 
a 
8 
6 
313 
76 
1? 
. 8? 
774 
9 
. 45 
731 
364 
367 
367 
306 
a 
• 
1 
1 
8519.12 AUTRES APPARtlLS POUR COUPURt 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
036 
04? 
058 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
OU CtlNNtXION UtS CIRC. ILECTR 
CONNEX. tXCl., 1000V OU 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
sutut SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
P.D.ALLtM 
tTATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
8519.18 *) PARTI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
058 
064 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1031 
1032 
1040 
? 
7 
13 
10 
? 
? 
1 
ES ET 
009 
100 
383 
40? 
706 
718 
73 
18 
407 
7?1 
16 
38 
30 
95? 
65 
161 
B13 
348 
300 
738 
48 
a 
10 
67 
531 
7? 
30 
4 
1 
1 
54 
a 
a 
a 
397 
1 
1 171 
665 
456 
453 
55 
3 
PLUS, 
'IECES DETACHEES 0 
NEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT 
D'APPLICAT. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
14 
2 
4 
31 
22 
9 
8 
3 
INOUSTR., MAT. DE 
900 
043 
907 
376 
930 
933 
59 
55 
735 
380 
4B? 
760 
190 
90 
19 
95 
150 
131 
434 
705 
158 
047 
917 
536 
13 
5 
? 
117 
8519.21 DISJONCTEURS,YC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
04? 
046 
048 
05? 
058 
400 
404 
732 
1000 
1010 
INCUSTR­, MATER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
3 
10 
7 
70 
15 
584 
204 
586 
313 
470 
541 
36 
4? 
60 
27 
994 
457 
77 
11 
1.35 
13 
33 
183 
11 
781 
539 
743 
a 
?7 
? 
337 
157 
41 
a 1 
5 
, 773 
1 
14 
3 
, a 
143 
57 
1 
1 055 
566 
490 
468 
731 
1 
a 
a 
• 
1 
4 
1 
β 
6 
1 
1 
INTERRUPTEURS 
ne 
a 
4? 
330 
71 
9 
a 
119 
58 
a 
. 6 
1 
754 
070 
194 
184 
176 
. ­
1 
31 
2 
a 
396 
a 
6 
1 
77 
534 
a 
a 
17 
• 
063 
435 
634 
634 
611 
. ­
SECTIONN., 
. 0· NIIN 
781 
. 43 
168 
5 
1 1 
. . 1 
8? 
1 
4 
. 12 
. 
774 
705 
69 
69 
53 
. 
APPL. 
, OE 1000V 
44 
6 
1 
a 
1 
19 
8 
699 
1 130 
a 
a 
12 
1 
1 928 
70 
1 858 
1 857 
1 843 
1 
• 
PROTECT., 
OU 
1 
PLUS 
89 
1 
2 
711 
a 
48 
5 
79 
406 
? 
19 
4? 
38 
440 
851 
590 
571 
490 
a 
19 
BRANCH. 
INUUSTR., MATERIEL OE 
REPRIS SOUS 8519.0 
1 1 
8 
a 
741 
a 
1 
. . . 3 
a 
a 
a 
7 
• 
771 
760 
11 
11 
3 
• 
APPAREILS P. 
OU CONNEXION 
CnNNEX. 
306 
. 683 
073 
193 
318 
7 
16 
71 
. 734 
19 
3 
?? 
3 
. 515 
77 
A 
403 
53? 
871 
867 
790 
5 
4 
a 
A 
1 
6 
2 
12 
9 
3 
3 
339 
35 
l?9 
a 
679 
59 
13 
4 
17 
311 
24 
a 
a 
31 
5 
1 681 
1 254 
427 
412 
376 
15 
COUPURt, 
DES CIRC. 
EXCLUS, 1000V 
373 
919 
. 147 
31B 
414 
45 
5 
175 
38C 
747 
45 
76 
. 5 . 13β 
5 
56 
753 
716 
537 
5?e 
973 
4 
. . 5 
488 
43 
136 
• 262 
19 
3 
32 
14 
. 637 
647 
133 
65 
. . 28 
a 
334 
3 043 
950 
2 093 
2 092 
1 531 
2 
a 
2 
• 
1 A 
1 
5 
8 
7 
1 
1 
SECT 
38 
378 
47 
114 
765 
. 117 
8 
10 
448 
781 
11 
34 
30 
505 
59 
814 
479 
385 
355 
751 
30 
ION­
ELECTR. 
OU PLUS 
3 
5 
4 
1 
733 
54 
66 
819 
a 
190 
4 
1 
70 
a 
441 
48 
14 
. 11 
95 
376 
2 
39 
951 
694 
056 
947 
561 
1 
1 
. 108 
SEMI­AUTOMATIQUES, O'APPLICAT. 
EL OE CONNEXION EXCLUS 
a 
71 
15 
1 873 
103 
79 
8 
56 
845 
? 966 
? 049 
1 
2 
4 
3 
16< 
. 156 
07C 
183 
43 
7 
74 
3 
a 
105 
76 
; 
. 74 
??C 
a 
3 
031 
61E 
1 
1 
2 
? 
, Dt 
222 
98 
a 
004 
140 
94 
9 
15 
15 
27 
7C 
2 
22 , a 
a 
9 
137 
1 
4? 
855 
567 
MOINS DE 
579 
7 
378 
a 
44 
26 
15 
2 
37 
a 
276 
55 
3 
a 
19 
a 
a 
114 
a 
5 
1 563 
1 049 
1000V 
5 
9 
6 
619 
78 
37 
421 
a 
299 
2 
1 
4 
5 
463 
373 
2 
9 
116 
13 
a 
872 
10 
727 
060 
460 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1070 
1071 
10)0 
1040 
ANBAU« 
OUNGS» 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
00» 
036 
033 
04? 
048 
06? 
400 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ANDERE 
UNTER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOR 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
058 
060 
064 
066 
71? 
400 
404 
41? 
508 
66? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10)7 
1040 
SCHUfΤ 
M E N G E N 
EG­CE 
ELAIS 
3C6 
?9» 
1 19 
a 
η 
UND 
France 
41 
41 
4 
a 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
48 
43 
1» 
. 6 
Η 
Nederland 
25 
23 
9 
. 2 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
3B 
26 
a 
« 
Italia 
151 
153 
6? 
. • 
AUSLOESER FUE» SCHALTGERΑΕΤΕ, OHNE VERBIN­
ATERIAL, UNTER IOOOV, FUER 
1 
1 
4 
56 
11 
31 
4 
14 
a 
5 
. 1 
9 
1 
2 
140 
106 
11 
31 
16 
1 
2 
i 3 
3? 
7 
?9 
1 
7 
. . . a 
2 
. • 
82 
7? 
9 
8 
α 
. « 
ND 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
NO 
. . . . '. . . a 
. . a 
, a 
• 
a 
a 
a 
. a 
■ 
1 
a 
1 
a 
4 
1 
a 
7 
a 
4 
. . 4 
1 
1 
74 
7 
17 
16 
7 
1 
1 
24 
34 
27 
RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, 
IOOOV 
? 
1 
, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
339 
113 
70 
699 
230 
124 
21 
1 
71 
3 
335 
49 
5 
55 
14 
4 
2 
7 
3 
. 2 
2 
7)7 
. . 7 1 
170 
514 
599 
974 
900 
461 
6 
. ? 
19 
4? 
31 
145 
58 
1? 
3 
. 34 
. 7? 
3 
. . . a 
? 
a 
. a 
. . 49 
a 
a 
. a 
• 
451 
?90 
161 
¡69 
110 
. . . 2 
67 
. 9 
119 
20 
1C 
2 
5 a 
26 
6 
1 
a 
. a 
a 
5 
a 
a 
. a 
24 
. a 
. . 1 
299 
776 
73 
67 
41 
. . . 6 
15 
26 
. 174 
15 
35 
12 
13 
. 52 
I 
. 7 
a 
. . 2 
. . . 27 
. . 1 
a 
14 
395 
777 
118 
116 
66 
2 
. a 
2 
ZE, ΠΗΝΕ VERBINOUNGSMATERIAl, UNItR 
INDUSTRItLtt ANWENDUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
04? 
048 
400 
404 
73? 
1000 
Ι0Ι0 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
? 
1 
71? 
77 
? 
003 
369 
137 
7? 
17 
9 6 
18 
5? 
35 
176 
714 
3 
410 
777 
633 
63? 
150 
. • 
. 9 
. 134 
58 
11» 
1 
3 
36 
. 36 
. 35 
2 
• 
435 
320 
115 
114 
41 
. 
■ · 
4? 
. 2 
269 
18 
7 
4 
5 
21 
I 
1 
a 
113 
a 
­
485 
342 
143 
143 
27 
. • 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE. OHNE 
1000V, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
O50 
058 
06? 
064 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FUER 
1 
1 
1 
INDUSTRIELLE 
69 
a 
13 
087 
19 
40 
8 
8 
4 
a 3 
79 
34 
10 
45 
16 
4 
19 
1 
44? 
74? 
701 
111 
71 
1 
66 
a 
a 
4 
96 
9 
7. 
a 
a 
a 
3 
a 
10 
a 
a 
6 
. . 6 
• 
127 
101 
26 
19 
3 
a 
7 
11 
551 
17 
598 
587 
11 
11 
707 
3 
15 
. 137 
34 
3 
1 
11 
. 115 
75 
1 
39 
11 
4 
. . 3 
. a 
2 
84 
a 
a 
1 
a 
24 
726 
404 
321 
314 
151 
3 
. 2 
4 
50 
42 
15 
250 
a 33 
1 
5 
8 
70 
14 
3 
9 
3 
a 
. a 
. . 2 
. 51 
a 
a 
. 1 
81 
643 
39? 
?51 
746 
91 
1 
. . 5 
1000V, FUER 
133 
6 
. . 290 
8 
a 
7 
75 
35 
14 
. 1? 
71? 
• 
742 
437 
305 
305 
66 
. • 
«ERBINDUNGSMATERIAL 
ANWENDUNG 
23 
. 12 
249 
5 
9 
. 5 
3 
1 
1 
. a 
1 
38 
36 
1 
2 
• 
385 
297 
69 
13 
10 
a 
75 
3 
165 
21 
198 
192 4 
5 
1 
. 1 
36 
a 
1 
a 
3 
3 
3 
. a 
? 
? 
11 
30 
a 
a 
a 
a 
? 
• 
99 
51 
48 
48 
5 
. • 
34 
1 
a 
54 
. ? 
, 1 
9 
? 
a 
35 
13 
. ­
150 
91 
59 
59 
11 
. • 
, UNTER 
7 
. 1 
587 
. 6 
a 
a 
a 
? 
a 
8 
4 
9 
a 
. 3 
5 
. 
633 
601 
3? 
76 
? 
1 
3 
STEUERUNGSGERAETE UNO AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL, UNTER IOOOV, FUER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
00» 
078 
030 
036 
03R 
04? 
056 
058 
1 016 
74 
34 
tl? 
446 
45 
14 
Τ 
7? 
305 
10 
1 
2 
9 
i . 41 
. 2 
1 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
* 
»78 
a 
3 
14 
1 1 
4 
. . 10 
6 
a 
« a 
* 
NDUSTRIELLE ANWENDUNG 
4 
1 
, 45 
a 2 
9 
150 
71 
31 
a 
477 
36 
33 
7 
1? 
781 
10 
a 
? 
• 
1? 
lì 
» Ρ 
NIMEXE 
e r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
1 
8519.73 »1 RELAIS TOUT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
04? 
048 
06? 
400 
506 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
MATER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AEtt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8519.74 ») RELAIS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
0C8 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
056 
060 
064 
068 21* 
400 4412 
806 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1012 
1040 
1NDUS1 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVtGE 
sutot FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUt 
BRESIL 
PAKISIAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CtASSt l 
AELt 
CLASSt ? 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8819.78 CONIAC 
001 
0U2 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
.033 
04? 
046 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
tXCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUtUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
EL Dt 
1 
3 
? 
795 
746 
555 
2 
4 a 
France 
O U R I E N 
917 
3ce 58 
. 9 
Belg. 
1000 RE/UC 
Lux. Nederlanc 
413 
398 
103 
. 75 
INSTANTANES, C' 
CONNEXION EXCLUS, 
40 
28 
88 
524 
107 
737 
63 
324 
20 
50 
13 
1? 
202 
10 
10 
271 
5 86 
695 
651 
354 
1) 
21 
1 
2 
1 
17 
36 
164 
1? 
6 93 
6 
144 
. . . a 
51 
. ■ 
138 
938 
700 
700 
149 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33? 
373 
103 
1 
9 
514 
511 
369 
1 
? 
APPLICAI. INOUSTR 
UE MOINS 
ND 
, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU R 
RIELLE, MATERIEL OE CONNEXION 
7 
3 
1 
17 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
10 
2 
6? 
35 
76 
75 
1 1 
ItURS 
091 
589 
695 
876 
812 
456 
346 
37 
606 
52 
239 
323 
58 
C92 
767 
47 
14 
72 
41 
10 
?3 
10 
73? 
74 
4? 
46 
16 
159 
1 16 
960 
165 
819 
267 
15? 
1 
14 
1 7? 
• 4 
1 
1 
4 
14 
7 
7 
7 
? 
533 
746 
455 
169 
383 
37 
1 
677 
1 
706 
64 
. 2 
. . 3 
1 
. . . . 718 
9 
9 
6 
. 9 
491 
373 
168 
179 
392 
23 
. , 4 
U'APPLICAT. 
, Dt MOINS 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
21 
15 
6 
6 
1 
8519.76 FUSIBLES, D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
062 
064 
400 
732 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8519.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
033 
042 
Ü56 
058 
EXCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
P.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
065 
797 
67 
046 
510 
917 
166 
177 
306 
381 
476 
705 
434 
444 
50 
575 
070 
504 
485 
868 
4 
9 
APPL 
, OE MOINS 
6 
8 
7 
1 
COFFRETS DE 
554 
27 
190 
09? 
115 
338 68 
76 
36 
15? 
11 
131 
77 
16 
100 
28 
10 
396 
11 
381 
370 
012 
3 59 
226 
8 
144 
Dt 
1 
4 
? 
1 
1 
ICAT 
OE 
1 
1 
COMMANDE 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
477 
311 
458 
120 
165 
35 
2 
183 
581 
106 
11 
2 
4 
. . 49 
. . . . 499 
' 3 
. . . 11 
971 
516 
486 
404 
883 
1 
1 
a 
60 
IEN 
DE 1000V 
ND 33 
10 
61 
. 75 
47 
5 
175 
6 
31 
13 
. 126 
7 
14 
608 
??1 
387 
371 
196 
7 
9 
INSTANTANES· 
EXCLUS, MOINS OE 
1 
4 
1 
9 
6 
7 
? 
1 
INUUSIR lt l.t.t , 
10C0V 
131 
14 
354 
312 
723 
15 
3? 
574 
9 
37? 
. 7B9 
31 
3 
319 
649 
770 
760 
566 
. 4 
2 
4 
3 
1 
1 
. INOUSTR 
1000V 
. 9 
68 
839 
84 
4? 
1 
. 6 
8? 
1 
Bl 
5 
. 6 
. . 146 
2 
379 
043 
336 
373 
B9 
? 
11 
1 
1 
1 
413 
a 
36 
442 
174 
36 
32 
47 
266 
6 
10 
. 755 
. • 
223 
131 
090 
089 
32 0 
1 
IELLE, 
130 
. 60 
173 
14 
63 
2 
75 
70 
7 
? 
a 
1 
90 
78 
3 
40 
1 
665 
447 
718 
96 
53 
121 
3 
4 
4 
366 4 
010 
088 
235 1 
568 
152 
10 
461 
260 
19 
104 
18 
694 
7 
28 
, 104 1 
153 17 
419 7 
735 9 
683 9 
772 3 
34 
' 18 
MATERIEL 
26 1 
90 
772 
8 2 
22 
114 
16 
26 
7 
43 
a 
3< 
16' 
oi; 
13Í 
13: 
47 
2 
• 
MATERI 
22 
i 
bit 
5 
12Í 
1 
4 
2 
. 
4 
, a 
55 
4 
869 
798 
71 
66 
7 
. 4 
1 
5 
3 
2 
2 
EL OE 
2 83 
769 
312 
. 288 
573 
105 
22 
238 
10 
092 
558 
17 
880 
177 
47 
1 
. 41 
10 
1 
10 
304 
5 
33 
11 
. 267 
071 
13? 
7 19 
671 
929 
65 
. 10 
53 
Italia 
2 
2 
619 
616 
862 
. 3 
IELLE. 
7 
1 
1 
360 
. 7 
52 
5 
14 
19 
. 12 
25 
3 
16 
525 
427 
98 
80 
19 
6 
12 
D'APPL. 
IOOOV 
1 
1 
6 
1 
1 
15 
10 
5 
5 
2 
005 
277 
316 
975 
a 
767 
17 
2 
84 
41 
600 
576 
29 
94 
66 
. 10 
5 
. . 22 
a 
517 
1 
. 1 
16 
967 
439 
360 
078 
007 
791 
79 
. . 47 
Ut CONNEXION 
037 
66 
9 
. 016 
81 
2 
69 
298 
353 
38 
, 213 
413 
2 
655 
217 
443 
438 
720 
1 
4 
ι 
3 
2 
1 
1 
569 
10 
8 
476 
a 
55 
3 
13 
19? 
8 
4 
205 
635 
. 6 
209 
144 
065 
065 
215 
. 
CONNEXION 
316 
3 
16 
. 8 
38 
63 
a 
5 
14 
5 
31 
63 
a 
. . . 42 
• 
606 
444 
162 
162 
25 
ï 
3 
3 
3 
86 
5 
36 
444 
a 
65 
1 
1 
1 
47 
3 
19 
9 
15 
, 7 
113 
4 
863 
638 
275 
212 
52 
6 
7 
ET DE DEMARRAGE AUTOMAT., D'APPLICAI. 
INOUSTR., MATERIEL OE CONNEXION EXCLUS 
FRANCE . 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
5 
1 
5 
6 
369 
330 
958 
372 
980 
350 
715 
770 
633 
810 
746 
1? 
61 
76 
9 
? 
317 
4 
9 
19 
i 80 
3 
8 
. ■ 
3 e?7 
a 
45 
73? 
34 
?4 
5 
60 
150 
1 
. • 
Dt 
122 
17 
a 
593 
156 
22 
3 
4 
74 
2 
. 76 
MOINS OE 
1 
5 
6 
387 
35? 
90? 
784 
739 
690 
717 
56Θ 
799 
736 
4 
61 
• 
IOOOV 
33 
? 
9 
230 
207 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
404 
624 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
03 
4 
L4 
3 
22 3 
751 
4 72 
459 
345 
3 
l 1 
France 
6 
■ 
• • 54 
44 
10 
10 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
Nedcrlanc 
) 
i 
ί m p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 77 
4 
1 10 
• 953 65 1 100 
93? 61 693 
71 74 40? 
71 15 401 
16 b 309 
9 2 
MIKRPSCHALTEP OHNE VERB INDUNGSMATER IAL, UNTbR 1C00V 
INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
058 
400 
508 
732 
1000 
1010 
LOI 1 1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
ANWEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
056 
05R 
062 
400 
404 
732 
954 
000 
010 
Ol 1 
020 
021 
030 
040 
3 4 
2 
5 
28 
θ 
87 
* 45 
■ 
1 
59 
• 26 
293 
163 
131 
130 
45 
• 1 
AUTOMATISCHE SCHAL 
JUNG, 
2 
4 
3 
AUbG 
316 
136 
444 
062 
556 
249 
2 
20 
65 
37 
1 1 
101 
57 
12 
l 5 
q 
4 
4 
2 
248 
4 
88 
1 
440 
785 
b'i 2 637 
261 
4 
13 
MIKROSI. 
. 13 
37 
342 
442 
39 
• • ■ 2 
1 
29 
S 
5 
. • 3 
• 2 85 
2 
13 
1 
1 021 
873 
147 
14? 
36 
5 
ND ND ?4 
TER, UNTI 
HALTER 
5 
1 
?: 
5?« 
1< 
3' 
13 
l' 
ί 
1 
4< 
2 
* 
747 
66C 
81 
86 
34 
1 
VORGEFERTIGTE SCH lENENVfcRTEILUNGE 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
IOOOV 
1 
1 
F U E R I N D U S T R I E L L E AIN 
587 
286 
26 
17? 
102 
23 
116 
11 
17 
1 
343 
198 
145 
145 
1 ι 
. 182 
. 49 
102 
• • 1 
• • 335 
334 
1 
1 
1 
15 
a 
18 
3c 
11 
14 
14 
• 106 
77 
79 
73 
-GERAETE ZUM SCHLIESSEN.OEF 
ZENt OHNE VERB INDUNGSHATERIALtUNTE 
ANHEND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
732 
000 
010 
Ol 1 020 
021 
1030 
1040 
ERSATZ 
VERBIN 
MATERI 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
006 
007 
008 
02e· 028 
030 
032 0 36 
038 
040 
042 
048 
UNGfN 
1 
2 
5 
4 
- UND 
[CHT 
305 
317 
342 
066 
181 
131 
> 14 ? 
69 
4 
152 
28 
9 
26 
4 
41 
289 
3 
27 
021 
354 
668 
582 
249 
A4 
UNTER 8519.21 BIS 
. 33 
80 
532 
39 
43 
. • • 7 
21 
2 
. . * 152 
■ 
9 
921 
727 
194 
192 
28 
• 
177 
. 71 593 
91 
16 
a 
8 
a 
6 
16 
1 
1 
6 
1 
31 
37 
. 1 
955 
896 
100 
6? 
23 
38 
EINZELTEILE FUER GERA 
DEN ODER SCHUETZEN 
AL, UNTER 
1 
2 
517 
122 
278 
208 
300 
97 
9 
54 
1 
24 
19 
3 
15 1 
73 
6 
Ì6 
J L 
VON STRO 
IOOOV, FUER INUL.S 
„ 
52 
23 
76 5 
8« 
10 
ρ ί 
18 
3 
■ 
20 
. . 7 
ND 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
R 1000V, 
6 
8 
80 
4 
13 
1 
1 
3 
6 
3 
1 31 
1 13 
17 
17 
6 
Ν OHNE Vt 
hENDUNG 
??; 
y 
ι 
Κ 
301 
791 
Κ 
Κ 
FNEN.VERÍ 
Ρ lOOOV.t 
34 ANGEC 
Ι 
97 
? ; 
f 
­: 
2 
t 1 
li 
ί t 
183 
135 
4* 
Ι­
Α 
3" 
ETE ZUM S 
MKREISEN, 
TRIELLE A 
NO 
a . 
1 
• · 2 
59 
• 30 
a . 
. 35 
a 
24 
175 
B7 
89 
69 
30 
. . • 
Italia 
. 1 
3 
31 
16 
15 
1? 
11 
3 
. 
FUER 
10 
1 
2 
27 
. 75 . 14 
. 1 7? 
. ? 
103 
64 
39 
38 
14 
. 1 
FUER INDUSTRIELLE 
i 168 
i 37 
3 79 
} 
54 
i 24 
1 1 
i 13 
! 6? 
! 10 
10 
1 75 
î 17 
1 1 
. . 9 
. . 1 79 
a 
1 17 
• > 851 
Γ 675 
Γ 176 
174 
> 114 
l 
> 1 
79 
? 
5 
391 
. 13 
a 
. . a 
. 10 
2 
1 
5 
. . . 7? 
a 
75 
­505 
440 
65 
64 
1? 
1 
1 
RBINOUNGSMATERIAL, 
346 
101 
11 
a 
ι 6 
86 
10 
« 1 
56? 
466 
96 
96 
10 
INDEN ODER 
30 
34 
31 
3 
3 
« SCHUET­
UER INDUSTRIELLE 
EBEN 
69 
38 
180 
45 
16 
« ? 1 
3 
75 
16 
1 
. 3 4 
63 
3 
1? 
530 
349 
180 
173 
94 
8 
CHLIESSEN, 
OHNE VERB 
NUENDUKG 
1 13? 
5? 
188 
. 717 
37 
. 53 
1 
6 
3 
? 
94 
69 
6 
14 
Π 
1 051 
154 
61 
9?5 
. 53 
. 4 . 50 
39 
11 
5 
? 
a 
. 31 
. 5 
? 39? 
? 747 
145 
14? 
100 
3 
OEFFNEN 
INDUNCS­
385 
ia 67 
1 443 
. 50 
1 
. . 13 
1 
37 
4 
. 15 
i 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
404 
674 
73? 
739 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
" 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
27 
15 
11 
11 
8 
4B4 
135 
14 
194 
13 
050 
62? 
477 
750 
416 
35 
147 
France 
69 
. • 
520 
388 
161 
160 
83 
. 
Belg.­
t 
< 
1000 RE UC V A L E U R S 
Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
50 
1 
10 
437 
167 
771 
771 
710 
â 
1 
32 2 
5 
8 
123 20 
9 1 9 
2 2 10 
136 10 
91 
76 
8519.78 »1 MICROCONTACTS, O'APPLICAT. INDUSTRIELLE, 
tXCLUS, DE MOINS DE 10C0V 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
058 
400 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
1 
551 
14 
263 
409 
110 
387 
14 
647 
14 
19 
993 
13 
380 
049 
761 
788 
749 
668 
17 
71 
8519.3? *l INTERRUPTEURS, SECTI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
0 36 
038 
04? 
046 
043 
050 
056 
053 
06? 
400 
404 
73? 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
DEMARREURS, 
MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANOE 
suisst AUTRICHt 
ESPAGNt 
ΜΔΙΤΕ 
YOUGOStAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.AILtM 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DI VtRS ND 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Atlt 
CtASSt ? 
CtASSt 3 
OE 10 
3 
3 
21 
2 
2 
3 
6 
45 
33 
11 
1 1 
4 
NON 
00V, 
355 
803 
653 
158 
077 
471 
75 
188 
?76 
478 
107 
734 
498 
95 
1? 
4? 
49 
1? 
16 
12 
07R 
75 
938 
15 
8 11 
911 
901 
795 
4 17 
1? 
6 0 
4 
170 
74 
77 
113 
1 
30 
1 
169 
3 
647 
439 
208 
2C8 
32 
. 
ONNELRS. 
AUTOMATIQUES, 
SAUF 
4 
1 
2 
10 
6 
4 
4 
MICROCON 
137 
317 
738 
741 
496 
1 7 
1 
41 
5 
698 
76 
58 
a . 10 
4 
6 999 
31 794 
1 1 
683 
438 
748 
706 
816 
6 
7? 
8519.34 tttMtNTS PRfFABRIOUES P. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
03? 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
4 
7 
5 
1 
1 
ND 
a , a 
t a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
a 
a . a 
a 
37? 
176 
14 
1 73 
44? 
905 
537 
455 
871 
1 7 
66 
Italia 
1 1 
3 
3 
18 
578 
781 
746 
776 
711 
16 
MATERIEL OE CONNEX. 
NC 
COMMUTATEUR: 
D'APPLICAT. 
TACTS 
704 
224 
575 
lia 
35? 
19 
3 
134 
3 
789 
8 
17 
_ a 
a 
? 
1 
510 
?5 
50 
2 
011 
99? 
041 
034 
436 
1 
3 
7 
1 
1 
12 9 
? 
? 
CANALISATIONS 
INDUSTRItLLt, MATERItL Ut CONNEXION 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDt 
SUISSt 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8519.36 *l AUTRES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
036 
042 
058 
060 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8519.3F 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
026 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
018 
1 
3 
2 
175 
72 8 
86 
587 
14? 
93 
403 
66 
213 
71 
4t>6 
761 
705 
705 
68 
APPARtlLS 
BRANCHEMENT 
MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IBLANCE 
DANE»ARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
341 
4 
138 
141 
7 
19 
1 
1 
7C1 
6B0 
71 
71 
19 
POUR COUPURE 
D'APPLI 
OE 1000V, 
7 
2 
4 
15 
1 
1 
3 
4 
4 3 
33 
9 
9 
4 
570 
841 
830 
647 
171 
67? 
1? 139 
14 
693 
14 
348 
743 
65 
95 
10 
6? 
311 
57 
33? 
630 
833 
796 
601 
307 
9 
181 
NON 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
CAT. INDU 
68 
58 
154 
1 
7? 
48 
1 
191 
544 
30? 
74? 
742 
2 
a 
a 
a 
. I 
a 
a . 
4 
1 
? 
? 
1 
a 
368 
4 
4? 
33 
901 η 
177 
13 
955 
538 
056 
36? 
694 
691 
195 ? 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
• COMBINATEURS 
INDUSTRI 
939 1 
425 
3 
093 
235 
047 
5 
58 
18 
99 
3 
418 1 
179 
15 1 2 
a 1 
10 
1 
737 
0 
187 . 
004 8 
B07 5 
?01 1 
175 3 
715 ? 
12 
15 
tLtCTR.a 
1 1 7 
715 
705 
4Θ3 
334 
19 
99 
?54 
1 46 
96 
640 
193 
7 
J 49 
1 
4 
67 1 
5 
1 60 
563 
473 
090 
074 
737 
5 
11 
5 
7 
6 
1 
189 
6 
56 
335 
373 2 
440 
19 
869 13 
39 
346 
960 
386 
350 
441 15 
70 
ET 
59 5 
76 
107 
75? 
242 
5 
8 
189 
42 
3 
4Ï 
* 
764 ? 
757 
550 
??6 
3?4 
307 
?39 
6 
9 
Ü'APPLICAT. 
tXCLUS, MOINS Dt 
35 2 
21 
167 
22 
74 
a i 
63 7 1 
562 1 
75 75 
a 
695 
366 19 
3fl 
?ai 
45 
4 
449 1 19 
330 
330 
46 
1000V 
, SECTIONNEMENT. PROTECTION 
iTR.. MAT 
«EPRIS SOUS 8519 
716 
734 
783 
786 
589 
1 
6 
103 
? 
357 
4 
18 
, a 
9BB 
4 
104 
709 
615 
594 
587 
464 
4 
1 
1 
? 
4 
4 
*l PARTIES ET PIECES OETACHEES 0 
NEMENT 
O'APPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISIANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUÛCSLAV 
, PROTECT. 
ICAT. 
11 
1 
? 18 
1 
1 
? 
INDU 
718 
131 
4 76 
500 
779 
317 
115 
341 
74 
175 
395 
65 
913 
666 
40 
701 
­ill­
. BRANCHEMENT 
STR. 
5 
MAI 
321° 
747 
381 
51? 
179 
9? 
59 
68 
79 
1 
453 
4 
41 
a OE 
135 
17Î 
430 
278 
706 
49 
31 
1 
89 
5 
4 
12 
? 
45 
38? 
10 
859 
770 
589 
530 
133 
59 
APPARE 
OF Γ.ήΝΝΡΧΙΠΝ 
.21 A 
1 
Il s 
OU CONNFX 
CONNEX 
NO 
34 
48 
578 
3 
195 
24 
51 
a i 3 
44 
10 
13 2 
3 
76 
• 143 
5 
210 9 
898 5 
311 3 
22? 3 
64 
89 
Ρ 
609 
155 
908 
533 
784 
5? 
θ 
64 
1 
769 
1 37 
14 
8 
10 
731 
19 
155 
465 
541 
974 
907 
478 4 
19 
. COUPURE. 
I O N nF3 rinr. 
10 
5 
78 
4 
î 16 
70 
135 
98 
37 
37 
1 
nu 
EXCI Us­
ai 
1 
Β 
1 
19 
17 ? 
? 
1 
778 
89? 
517 
739 
542 11 
31 
3 
451 
620 
94 
29 7 
î 067 
29 
63 
887 
509 
378 
365 
168 1 
13 
SECTION­Fl FfTR_ 
. EXCL., MOINS DE 1000V 
ND 8 
1 
748 
638 
96B 
717 
570 
5 
777 
74 
57 
57 
53 
539 
604 
40 
99 
33 
3 
1 
13 
470 
122 
261 
119 
618 
18 5 
314 11 
921 
58 
61 Z_ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
ichlÜMel 
Code 
pays 
064 
?0? 
390 
400 
3 0'. 
73? 
95* 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
16 
414 
3 
63 
1 
5 45? 
4 587 
865 848 
775 
6 
13 
France 
, a 
a 
89 
. 1 
1 
1 088 
940 
141 
138 
41 
a 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1NSTALL AT]ONSStLASTSCHALTER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
050 
058 
060 
064 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
36 
l 
5 
1?? 
4 
7 
3 10 
7? 
5 
? 
73 
9 
? 
4 
357 
178 
18? 
10? 
14 
a 
80 
a 
a 
. 3 
1 
. 1 
1 
. 4 
. . . a 
• 
15 
9 
6 
2 
2 
. 4 
9 
6Í 
88 
82 
6 
6 
4 
. • 
kg 
Nederland 
20 
a 
a 
38 
1 
I 
? 
. . 1 
a 
. 3 
2 
2 
72 
60 
12 
11 
3 
. 1 
SCHMELZSICHERUNGEN FUER INSTALLATIONEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
04? 
048 
050 
058 
060 
06? 
064 
400 
73? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
INSIAL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
04? 
048 
050 
058 
064 
400 
674 
73? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
37 
6 
??5 
751 
7? 
4 
6? 
6 
?7l 
6 
763 
774 
60 
74 
71 
1 17 
9 
13 
l 749 
546 
1 ?03 
91? 
338 
a 
790 
LAlIONStlN 
16? 
715 
7 
1 045 
794 
76 
1 
?9 
786 
1 
50? 
4 
a 37 
?? 
3 
9 
? 779 
1 67? 
906 
856 
316 
8 
45 
LAMPENFASSUNGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
050 
058 
067 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
59 
137 
74 
673 
1 859 
4? 
70 
2 
1 
65 
135 
138 
31 
76 
5 
3 186 
2 765 
422 
251 
69 
7 
170 
a 
6 
1 
12 
1 
a 
. 1 
a 
1 
a 
a 
59 
a 
a 
. . . 
80 
20 
60 
1 
1 
a 
59 
3 
a 
a 
27 
9 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. 7 
. . * 
4P 
3 9 
9 
2 
1 
a 
7 
206 
44 
104 
364 
707 
137 
44 
117 
­, AUS­ UNO UMSCHALTER 
17 
4 
146 
18 
41 
1 
20 
4 
1 
. . 1 
. 5 
. 1 
759 
226 
33 
31 
24 
1 
1 
135 
a 
a 
66 
50 
19 
. 1 
. a 
. . 5 
. . • 
278 
271 
7 
? 
1 
a 
5 
10 
141 
. 796 
103 
6 
a 
1 
8 
. . . 7 
32 
1 
a 
2 
1 103 
1 056 
47 
13 
10 
a 
34 
CUER INSTALLATIONEN 
a 
1 
6 
245 
409 
3 
2 
1 
. , . a 
a 
6 
2 
676 
666 
10 
10 
1 
a 
­
STECKVORRICHTUNGEN EUER I 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
046 
058 
06? 
064 
400 
404 
73? 
800 
1000 
loio 
91 
711 
91 
7 576 
285 
36 
51 
16 
10 
67 
2? 
1? 
7 
95 
41 
56 
66 
. 34 
5 
3 733 
3 79? 
a 
8 
1 
265 
20 
3 
1 
. 1 
1 
. 2 
. . . . 1 
. 2 
1 
303 
298 
4 
a 
12 
61 
211 
5 
12 
1 
. . . 7 
a 
4 
• 
338 
325 
12 
5 
1 
. 7 
6 
104 
. 2 86 
194 
12 
. , . a 
. 131 
31 
3 
1 
770 
603 
167 
5 
1 
a 
162 
NSTALLAT10NEN 
60 
. 45 
314 
17 
2 
18 
. 4 
1 
3 
. . 61 
40 
. 3 
. I 
• 
571 
456 
6 
190 
a 
1 884 
157 
8 
25 
16 
1 
10 
3 
7 
a 
34 
. 28 
10 
a 
8 
1 
? 388 
? 770 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . 16 
89 
3 
4 
• 
1 999 
1 6 75 
374 
3?0 
180 
3 
1 
5 
1 
2 
a 
1 
6 
a 
5 
72 
a 
2 
73 
4 
a 
• 
172 
15 
157 
82 
5 
a 
75 
15 
1 
273 
a 
1? 
3 
61 
5 
771 
5 
76? 
779 
a 
74 
56 
33 
9 
13 
1 730 
7 54 
9 76 
864 
136 
a 
11? 
13 
77 
3 
. 173 
Β 
a 
4 
774 
7 
60? 
4 
a 
5 
13 
3 
1 
1 033 
775 
808 
799 
7 78 
4 
5 
42 
32 
6 
a 
1 025 
27 
6 
. 1 
65 
135 
a 
a 
10 
2 
1 360 
1 132 
227 
225 
66 
2 
1 
21 
12 
44 
, 91 
23 
7 
. 4 
49 
8 
3 
7 
. 1 
28 
51 
a 
24 
. 
3 82 
198 
Italia 
5 NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 064 
1 202 
390 
236 
404 
78 
954 
2 365 1000 
1 964 1010 
400 1011 
387 1020 
54 
3 1030 
10 1040 
HONGRIt 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
47 
. 36 
1C 
10 
4 
33 
11 
BO 
5 79 
77 
598 
13 
738 
875 
91? 
811 
164 
35 
53 
8519.41 DISJONCTEURS ET 
2 001 
002 
003 
7 004 
005 
006 
0 36 
038 
050 
058 
060 
064 
l 400 
404 
732 
10 1000 
9 1010 
1 1011 
1 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHt 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
8519.43 COUPE­
18 001 
2 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
4' 
35 
ί 
ί 
. 
• 
< 1 
1 
63 
. 
. . . 7 
8 
i 
84 
7C 
002 
1 003 
b 004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
1 048 
050 
058 
060 
062 
064 
400 
7 32 
7 1000 
i 1010 
1 1011 
I 1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSt 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INIRA-9 
tXIRA-Ct 
CtASSt 1 
Ait! 
CLASSI ? 
CLASSt 3 
1 
3 
1 
1 
3CP 
75 
86 
076 
11? 
55 
63 
98 
294 
31 
11 
577 
444 
75 
46 
719 
670 
551 
979 
165 
1 
569 
CIRCUITS A 
? 
1 
1 
1 
97 
78 
358 
63? 
44 
40 
90 
37 
358 
14 
309 
376 
42 
79 
77 
83 
715 
14 
8 30 
705 
676 
393 
4R6 
I 
717 
8519.45 INItRRUPTtURS tl 
t ODI 
007 
003 
1 004 
005 
î 006 
006 
1 036 
038 
04? 
048 
050 
058 
064 
I 400 
6?4 
> 73? 
> 1000 
> 1010 
1011 
1070 
1 1021 
1030 
1040 
8519.4" 
001 
O02 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
050 
058 
06? 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
8519.51 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
058 
06? 
064 
400 
404 
73? 
eoo 
1000 
1010 
FRANCt 
RELU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.EtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
R.U.ALLtM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAtL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
7 
9 
1 
1 
1 
18 
14 
4 
4 
1 
DOUILLES, 0 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FICHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
? 
5 
10 
9 
86 1 
7 1? 
163 
68? 
134 
338 
la 
773 
603 
54 
708 
70 
16 
71 
477 
1? 
95 
777 
476 
349 
?44 
887 
19 
87 
France 
7 
6 
1 
1 
a 
. . 370 
i 
7 
13 
930 
740 
190 
174 
554 
. 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . a 
a 
. ­
a 
. a 
. . . • 
Nederland 
a 
a 
. , . . • 
. . , . . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
16 
11 
4 
4 
2 
a 
. 80 
946 
73 
85 
174 
47? 
701 
685 
316 
11 
5 
Italia 
33 
11 
a 
3 063 
3 
506 
23 634 
18 613 
5 021 
4 952 
1 294 
24 
45 
COUPE­CIRCUITS AUTOMATIQUES, DOMESTIQUE 
1 
6 
7? 
13 
1 
74 
10 
. 7? 
. , 3 
. • 
15? 
9? 
60 
37 
34 
1 
22 
88 
73 
470 
17 
2 
1 
41 
. . . , 17 
a 
14 
678 
605 
73 
73 
42 
. • 
119 
5 
. 420 
10 
15 
31 
2 
. 9 
. , 47 
25 
31 
774 
573 
15? 14? 
35 
9 
1 
1 
7 5 19 
57 
. 7? 
35 
6 
44 
794 
a 
11 577 
360 
ï 
504 
758 
747 
709 
5? 
538 
FUSIBLES, O'APPLICATION OOMESTIOUE 
21 
76 
65 
1? 
1 
. 3 
4 
. . 41 
. . 1 
• 
173 
175 
49 
a 3 
. 41 
COMMUTAI 
1 
2 
? 
1 73 
1C4 
707 
106 
es 7 
139 
34 
14 
. . ? 
41 
. 3 
47? 
183 
739 
734 
174 
3 
7 
24 
. 2 
150 
4 
5 
28 
1 1 
. . , . . a 
6 
. 2 
733 
186 
47 
4? 
40 
a 
6 
LURS, il' 
446 
. 13 
518 
715 
87 
. 74 
. . ? 
a 
7 
6 
. ­
1 316 
1 777 
40 
33 
25 
7 
4 
1 
. 352 
1 
2 
. . a 
. , 52 
1 
. 5 
47 
. 1 
46a 
360 
10P 
64 
1 
. 54 
l 
1 
1 
4B 
6 
318 
77 
31 
6? 
73 
354 
10 
308 
7 74 
a 
29 
66 
36 
774 
11 
B45 
435 
410 
778 
441 
1 
131 
76 
. 114 
a 
? 
1 
1 
a 
. a 
17 
• 
161 
14? 
19 
18 
? 
. 
71 
12 
65 
ä 2 
111 
99 
12 
12 
1 
. • 
a P P L I C A T I O N lltlMt', lioul 
1 
6 
a 
β 
APPLICATION DOMESTIQUE 
343 
?89 
177 
a31 
10? 
733 
103 
14 
37 
181 
168 
159 
54 
757 
41 
076 
076 
950 
773 
734 
13 
715 
ET AUTRES 
1 
15 
| 
1 
73 
19 
893 
079 
575 
615 
833 
515 
713 
43 
37 
087 
17? 
9? 
70 
161 
69 
83 
750 
13 
376 
26 
644 
630 
1 
1 
? 
? 
a 
6 
18 
061 
5C8 
13 
9 
3 
I 
a 
. . a 
71 
10 
655 
614 
41 
39 
4 
3 
. 
37 
, 130 
385 
617 
73 
6? 
8 
1 
. a 
9 
a 
29 
­
1 300 
1 253 
47 
38 a 
9 
1 
2 
2 
178 
?ia 
a 
89? 
796 
3B 
a 17 
79 
1 
, . 7 
54 
9 
a 7 
749 
579 
17C 
110 
93 
. 61 
60 
741 
a 
167 
514 
6? 
? 
1 
5 
1 
15Õ 
53 
75 
13 
798 
046 
75? 
49 
9 
203 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
7 
3 
? 
PRISES DE COURANT, D'APPLICAT. 
1 
1 
48 
1? 
9C8 
90 
70 
17 
8 
35 
4 
13 
, , . 17 
. ?1 
3 
190 
090 
270 
321 
1 506 
104 
28 
76 
22 
53 
43 
, . 97 
65 
73 
2 
15 
2 674 
2 305 
12 
15 
14 
104 
869 
. 565 
400 
160 
B9 
39 
9 
407 
21 
60 
64 
35 
168 
7 
65 
5 
068 
187 
1 
3 
1 
71? 
838 
43 
a 
529 
89 
3 
54 
490 
37 
706 
20 
17 
?51 
17 
1? 
3?3 
714 
609 
577 
551 
15 
17 
713 
4? 
29 
. 463 
134 
23 
2 
23 
180 
168 
i 145 
14 
461 
904 
557 
544 
206 
10 
3 
66 
3 
3 
565 
. 36 
. 44 
. ? 
. a 
. a 
170 
73 
965 
673 
791 
790 
44 
1 
33 
a 
718 
37 
31? 
759 
53 
53 
7 
a 
DOMESTIQUE 
435 
99 
229 
. 239 
?95 
40 
9 
43 
575 
6? 
17 
70 
4 
48 
46? 
4 
203 
3 
318 
333 
84 
13 
13 
636 
1? 
1 
a 
17 
4? 
? 
a 
a 
a 
35 
22 
15 
894 
760 1 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
44? 
740 
116 
3 
190 
France 
IC 
o 
4 
1 
• 
ENTLADUNGSLAMPEN START ER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
047 
048 
060 
064 
400 
436 
7?» 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ANDERI 
SICHEf 
VORO IC 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
03 6 
038 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
400 
7?8 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
E R S A H 
001 
00? 
003 
004 
0 0 "> 
006 
030 
03? 
036 
03 6 
04? 
050 
058 
064 
400 
436 
778 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
SCHAL1 
3 
4 
76 
70 
91 
33 
25 
30 
71 
8 
3? 
3 
7 6 
10 
43 
438 
739 
200 
127 
73 
37 
4? 
a 
1 
14 
7 
?β 
3 
I 
30 
a 
7 
7? 
. 5 
3 
71 
141 
53 
66 
52 
1 
3 
29 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
Il 1 
14 
IC 
. ICI 
kg 
Nedcrlanc 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
119 184 
56 147 
30 61 
2 
63 34 
FUER INSTALLATIONEN 
1 
a 
F 
η 
2 
a 
1 
. 21 
a 
7 
] 
e . ί 
73 
23 
44 
31 
1 
f 
1 
1 
2 
41 
3 
60 
2 
22 
. a 
a 
a 
a 
13 
2 
4 4 
14 163 
9 174 
6 39 
4 76 
7? 
? 13 
Italia 
14 
14 
10 
a 
• 
13 
2 
2 
5 
6 
47 
24 
23 
9 
I 
6 
6 
INSTALLATIONSGERAETE ALS SELBSTSCHALTER, SCHMELZ­
UNGEN 
HTUNG 
1 
3 
2 
1 
- UNO 
1 
1 
EIN 
:N OC 
77? 
153 
17? 
119 
263 
107 
35 
. 71 
?6 
137 
38 
749 
39 
α 
4 
180 
154 
2 
754 
694 
577 
168 
"71 
736 
2 
195 
-, AUS-, UMSCHALTER, lAMPENFASSUNGEN 
EP ENTLAOUNGSLAMPENSTARTER 
. 46 
8 
55 
118 
30 
a 
a 
. 5 
a 
5 
a 
a 
« . a 
21 
. 2 
293 
258 
38 
34 
6 
a 
1 
EINZttTtlLE 
68 
205 
67 
608 
160 
91 
3 
357 
13 
1 7 
4 
7 
12 
9 
69 
2 
4 
6 
705 
701 
505 
478 
3? 
6 
71 
a 
179 
17 
138 
41 
66 
357 
12 
3Ö 
i 
eio 
461 
409 
397 
5 
a 
12 
NC 
:UER INSI 
NT 
rER UND TRENNER FUER DIE FEF 
TONFREQUENZ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
400 
404 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
­ UND MESSTECHNIK 
177 
367 
114 
174 
99 
54 
8 
10 
131 
15 
76 
5 
, 61 
92 
? 
3? 
418 
99? 
477 
476 
733 
a 
• 
FERNMELDERELAIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0?8 
030 
03? 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
060 
068 
400 
404 
4 84 
66? 
73? 
55 
133 
10 
805 
3 
18 
5 
1 
10 
? 
7? 
83 
68 
3 
99 
69 
19 
100 
14 
a 
, 2 
74 
7 
3 
17 
3 
2 
■ . 
. . a 
a 
1 
. a 
7 
. ? 
37 
28 
10 
10 
a 
. • 
a 
53 
. 49 
a 
11 
a 
. a 
. 15 
8 
a 
3 
, a 
. a 
2 
, . a 
3 
6Í 
e; 
91 
i 
\ 
i 
: 
2 
! 
26' 
24: 
2 
21 
; 
I 
I 
69" 
: 
; 
ND 705 
ALLATION 
Ν 
NMELDE­, 
? 
? 
4 
1 
17 
? 
31 
11 
70 
70 
17 
? 
? 
4 
1 
82 
1 112 
­145 
76 
35 
. 71 
21 
136 
33 
249 
39 
9 
4 
178 
124 
247 
3 266 
? 155 
1 111 
970 
??8 
a 
191 
.Gl «AI 11 
1 77 
?4 
48 
. 119 
? 
3 
a 
7 
16 
. 7 
a 
3 
? 
2 
. • 
262 
222 
41 
36 
26 
2 
3 
, STECK­
17 
30 
2 
64 
2 
9 
2 
5 
135 
114 
77 
17 
2 
2 
3 
41 
467 
37 
5 
573 
518 
55 
45 
l 
4 
6 
HOCHFREQUENZ, 
! 66 
i 339 
27 
: 1 91 
1 26 
I 7 
10 
i 5 
! 11 1 18 4 
, 61 
l 53 
a 
19 
5 757 
! 576 
> 181 
! 181 
i 44 
, , 
\ 28 
7 51 
, , S 
2 
1 2 
5 
ί 4 
, . 2 3 
ï 70 
68 
\ 5 
b 43 
19 
23 
7 2 
a 
, , l 9 
24 
46 
34 
12 
12 
8 
a 
• 
15 
2 
1 
133 
94 
77 
2 
• 
■ P 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CtASSt ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
1 
8519.53 DE«ARREURS 
OOl 
007 
003 
004 
005 
006 
036 
04? 
048 
060 
064 
400 
436 
7?3 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
O0«tSTI0UE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNt 
hONGRIE 
tTATSUNIS COSTA PIC 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 
? 
1 
1 
8519.57 *) APPAREILS 0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
036 
0 33 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
400 
7?8 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1040 
COUPE­
564 
625 
391 
lo 
373 
France 
ICO 96 
47 
3 
. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
369 
707 
117 
a 
16? 
ISTARTERSI POUR TU6ES A 
33 
78 
687 
31? 
939 
?70 
398 
296 
70 
48 
89 
44 
768 
63 
7 74 
996 
478 
571 
037 
401 
334 
150 
APPI 
1 
, 6 
2 04 
25 
218 
28 
3 793 
44 
19 
6 
64 
18 
131 
C59 
486 
574 
436 
3 
7? 
66 
17 
a 
171 
19 6 
9 
6 
14 
20 
. 43 
9 
52 
2 
46 
540 
353 
167 
89 
15 
54 
43 
ICATION OOHESTIOUE, 
CIRCUITS AUTOM . OU A FUSIBLES 
TATEURS, DOUILLES, FICHES ET PRISES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGt 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
Attt 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
? 
1 
7 
1 
2 
1 
?1 
15 
6 
5 
1 
895 
688 
795 
881 
797 
664 
137 
13 
61? 
717 
370 
170 
37? 
45 
14 
13 
19? 
770 
17 
314 
893 
857 
037 
794 
16? 
18 
776 
1 
3 
2 
338 
196 
571 
717 
214 
3 
a 
5 
73 
. 33 
. . . . . 45? 
12 
116 
533 
5β4 
581 
7B 
. 3 
NO 
881 
731 
475 
a 
ICO 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
DECHARGE. 0' 
? 
16 
36 
7 
19 
1 
16 
7? 
17C 
79 
41 
74 
1 
17 
AUTRES 
1 
1 
QUE 
480 
403 
693 
1? 
61 
Italia 
134 
133 
69 
1 
APPLICATION 
3 
6 
394 
a 705 
157 
37? 
. a 
. ? 
131 
75 
799 
766 
53 3 
401 
374 
133 
11 
168 
53 
60 
8 
. 4 
77 
77 
31 
77 
50 
478 
791 
186 
87 
8 
58 
41 
DISJONCTEURS. 
, INTERRUPTEURS ET CONNU­
DE COURANT OU DEMARREURS 
NO 
8419.58 ·! PARTIES ET PItCtS DtTACHEES OtS APPAREILS, 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
050 
058 
064 
400 
436 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FPANCt 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
I 1 ALI t 
BOY.UNI 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
GRECE 
».U.ALI EM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
COREt SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
658 
864 
? 7? 
181 
813 
636 
11 
610 
19? 
97 
18 
10 
1? 
6? 
?51 
13 
79 
66 
763 
966 
796 
176 
319 
47 
74 
2 
I 
6 
3 
2 
? 
a 
761 
61 
4?9 
181 
469 
6 
510 
8? 
10 
674 
15 
?C5 
901 
304 
7 94 
90 
a 
10 
ND NO 
8519.61 DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CATION ET OE MESURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
5 
1 
1 
5 
76 
16 
9 
9 
? 
8519.62 »I RELAIS POUR 
001 
002 
'003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
068 
400 
404 
484 
66? 
73? 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
D A N f A R K 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GBtCt 
POLOGNE 
6ULGABIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
JAPON 
1 
3 
10 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
889 
749 
380 
025 
957 
2 52 
223 
60 
464 
762 
344 
197 
20 
666 
039 
356 
717 
615 
978 
639 
630 
630 
6 
3 
1 
56 
73 
604 
17 
68 
1 
a 
15 
13 
1 
105 
. . 479 
a 
18 
4CC 
818 
583 
58? 
?9 
­
898 
1 693 
2 449 
61 
40 
1 
2 
120 
12 
3 
a 
. 107 
331 
127 
5 844 
5 142 
702 
702 
134 
1 
• 
TELECOMMUNICATION 
??1 
403 
763 
961 
96 
60? 
198 
68 
714 
30 
951 
131 
066 
171 
471 
79? 
791 
857 
334 
10 
11 
26 
943 
1 
a 
434 
13 
494 
9 
336 
8 
5 
607 
174 
3 
55 
a 
, a 
336 
a 
a . 134 
280 
197 
4 682 
8 
85 
1 
49 
9 
30 
107 
32 
. 13 
, . . 86 
1 
10 
9 
1 
4 
? 
? 
? 
1 
1 
67B 
466 
. 994 
74 
33? 
31 
7 
193 
175 
37 
4 
1 
a 
PB5 
14 
34 
871 
475 
345 
344 
406 
? 
• 
716 
889 
07? 
17 
119 
17 
6 
67 
113 
43 
1 
1 
5 
763 
. a 
477 
9 
a 
a 
746 
? 
1 7 
? 
1 
17 
l? 
5 
4 
1 
777 
735 
58? 
585 
471 
131 
13 
604 
135 799 
136 
372 
45 
14 
13 
176 
086 
73Ó 
858 
7a? 
076 
872 031 
l 
701 
118 
65 
17 
310 
79 
71 
16 
73? 
17 
7? 
919 
54? 
377 
341 
33 
17 
70 
D'APPL.DOMtSIIOUE 
1 
POUR 
1 
7 
1 
3 
1? 7 
5 
5 
1 
1 
7 
175 
71 
159 
. 337 
44 
74 
78 
74 
2 
10 
7 
31 
13 
4 
041 
794 
246 
227 
177 
13 
7 
2 
4 
3 
383 
30 
6? 
75? 
4? 
1 
3? 
70 
9 
? 
55 
546 
. 79 
47 
017 
771 
746 
655 
5? 
34 
57 
TELECOMMUNI­
234 
72? 
546 
a 
855 
663 
190 
53 
9? 
436 
227 
85 
1 
666 
305 
6 
521 
615 
711 
404 
397 
809 
3 
3 
446 
770 
11 
64 
44 
180 
5 
126 
123 
B93 
06? 
, 59 
579 
791 
746 
147 
a 
a 
. 651 
1 
1 
3 
1 
1 
179 
5 
68 
978 
a 
149 
a 
a 
16? 
18 
7? 
18 
a 
313 
5 
17 
935 379 
605 
605 
752 
­
780 
360 
4? 
733 
a 
18 
39 
52 
407 
611 
286 
26 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
ichliiisel 
Code 
pays 
looo 
loio 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
MESS»f 
0UENZ­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 038 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
VERBIN 
FREOUE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
064 
400 
404 
41? 
674 
706 
73? 
800 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
GERAET 
MESSTE 
MESSRE 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
088 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ERSATZ 
fiOCHFR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
046 
400 
73? 
736 
954 
1000 
loio ιοί : 1070 1071 1030 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 II." 1 131 53» 417 134 3 119 
LAIS UND -
France 
1 '. ■'. 
114 
31 
31 
23 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
724 
716 
8 
( 5 
• 
ANORDNUNGEN FUER 
, TONFREQUENZ­ UNL 
37 
3 
. 77 
R 
75 
? 
45 
5 
3 
2 14 
12 
185 
102 
83 
81 
53 
2 
DUNGS­ UND 
a 
2 
25 
7 
24 
2 
1 
4 
a 
. 8 
3 
77 
59 
13 
16 
5 
2 
kg 
Nedcrlant 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
136 33? 
61 83 
75 744 
75 70? 
11 
1 
1 4? 
Italia 
332 
152 
180 
101 
1 
2 
77 
DIE FERNMELOE­, HOCHFRE­MESSTECHNIK 
NO 
KONTAKTtLEMENTt 
ND 77 
a 
. a 
1 
1 
a 
1 
. 6 
9 
45 
30 
15 
15 
1 
. 
10 
1 
, 2 
a 
. 44 
a 
3 
2 
1 
63 
13 
50 
50 
47 
• 
FUER FERNMELDE­, HOCH­
NZ­t TONFREQUENZ­ UNO »ESSTECHNIK 
333 
178 
436 
325 
7', 
127 
1 
16 
1 
19 
102 
93 
9 
. 3 
17 
398 
2 
i 3 
67 
5 
2 709 
1 486 
771 
699 
?17 
4 
19 
E FUER OIE 
a 
31 
4 
97 
44 
26 
a 
a 
. 2 
6 
a 8 
a 
. 
82 
a 
a 
a 
. 15 
• 
315 
201 
114 
114 
9 
. ­
746 
a 
385 
129 
9 
33 
a 
1 
! 12 
2 
14 
6 
. 
P37 
8C2 
35 
34 
16 
. ­
5i 
8' 
1 
21 
: 
31 
li 
' 
23! 
171 
51 
57 
3f 
! 
FERNMttOE­, HOCHFRtOUENZ­
CHNIK, ANUtRE AIS SCHALTER. 
LAIS U.­ANOBONUNG^ 
8? 
16 
76 
?16 
6 
14 
3 
11 
6 
3 
3 
2 
26 
5 
420 
361 
59 
55 
21 
2 
1 
. . 1 
a 
. . . . a 
. . 1 
3 
2 
1 
1 
a 
, ­
TPtNNtR, 
, VEPRINDUNGS­ U. 
4 
a 
1 1 
144 
4 
2 
a 
1 
. . 1 
1 
176 
172 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1« 
a 
1' 
¡ . 1 
a 
. . 7 
1 
55 
51 
4 
' 2 
. ■ 
­ UNO EINZELTEILE FUER GERAETE FUER 
EQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND «ESSTECHNI 
410 
76 
16 
119 
3 
11 
1 
1? 
12 
4 
2 
21 
15 
1 
2 
703 
633 
7? 
68 
76 
1 
1 
9 
1 
21 
2 
4 
a 
1 
, 4 
a 9 
1 
. 2 
53 
37 
17 
15 
2 
. • 
NO 
VERBINDUNGSMATER1AL, AUSGENOMMEN 
FE8NME 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
046 
048 
058 
06? 
064 
400 
404 
678 
616 
63? 
73? 
LDE­, HOCHFPEOUENZ­
563 
733 
410 
7 750 
498 
735 
. 70 
1 
3 
56 
42 
199 
77 
45 
47 
14 
63 
79 
29 
l 249 
Β 
. . . 76 
72 
128 
5 249 
150 
76 
. 3 
. . ? 
. 19 
9 
31 
. . a 
a a 
a 
930 
6 
a 
a 
a 
II 
NC 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
. • . 
a 
a 
. a 
. • 
79 
63 
47 
. 18 
39 
l 
13 
11 
54 
90 
1 
. 3 
17 
77? 
1 
i 3 
40 
5 
776 
?78 
497 
475 
154 
4 
18 
3 
6 
. 15 
. I 
i . 
. , a 
a 
a 
15 
. a 
. . 3 
• 
46 
28 
19 
19 
1 
a 
• 
, TONFRtOUtNZ­ UNO 
FtRNMttDtRtLAIS, 
KONTAKItLtMtNTt 
11 
17 
? 
7 
? 
6 
6 
3 
a 
. 1? 
60 
33 
78 
78 
14 
a 
­
61 
1 
1 
36 
. 4 
1 
3 
. a 
3 
1 
10 
4 
176 
103 
7? 
?0 
4 
1 
? 
OIE FERNMELOE­, 
Κ 
19 
65 
1 
a 
1 
2 
a 
8 
11 
a 
. 1 
5 
. • 
111 
86 
25 
25 
19 
a 
• 
SOLCHES FUER DIE 
, TONFREQUENZ­ UN 
297 
. 166 
1 249 
184 
20 
. 3 
a 
a 
34 
1 
40 
? 
4 
. a 
16 
l 
a 
110 
ι a 
. a 
4 
101 
170 
­1 115 
49 
76 
a 
6 
a 
3 
n 1
51 
5 
8 
, . 41 
76 
73 
170 
a 
a 
. a 
19 
391 
2 
14 
98 
. 5 
1 
3 
1 
. 2 
11 
9 
1 
• 
539 
S 10 
30 
78 
5 
1 
1 
D MESSTECHNIK 
94 
26 
78 
. 115 
40 
a 8 
1 
a 
5 
. 60 
57 
? 
47 
14 
? 
6 
77 
1 
. a 
20 
65 
137 
40 
22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ICOC 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
» C Ν C E 
INTPA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE I 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
16 
1? 
10 
5 
2 
594 
768 
827 
634 
433 
46 
148 
France 
3 
2 
1 
1 
561 
788 
273 
273 
748 
a 
« 
Belg.­
5 
5 
8519.63 ·| RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
046 
400 
73? 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1040 
ET Dt 
FPANCt 
PI­LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
CANtMAPK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 3 
MESURE 
1 
4 
1 
2 
? 
8519.64 CONNEXIONS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
0 36 
038 
04? 
048 
050 
064 
400 
404 
41? 
674 
706 
73? 
800 
looo 
1010 
ioti 
1070 
1071 
1010 
1040 
ET DE 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAtt 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAIIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
6519.68 APPARE 
001 
no? 
001 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
048 
068 
400 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
691 
74 
36 
510 
140 
374 
35 
425 
218 
166 
55 
154 
195 
048 
812 
735 
774 
810 
7 
1 
1 
1 
a 
39 
9 
421 
176 
7 54 
33 
8 
175 
6 
. 879 
29 
99«, 
883 
1 11 
101 
189 
5 
1000 RE/UC 
Lux 
VALE URS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
600 4 
253 2 
347 1 
337 1 
197 
10 
DE MESURE 
ND 
ET ELEMENTS DE CONTACI 
MESURE 
7 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
14 
1 
47 
71 
?3 
7? 
6 
135 
373 
459 
779 
985 
916 
33 
384 
73 
786 
049 
191 
174 
1? 
14 
?40 
7C8 
180 
58 
10 
83 
07? 
95 
059 
966 
093 
71? 
551 
136 
744 
1 
2 
5 
2 
7 
2 
518 
91 
718 
333 
605 
1 
? 
3 
57 
202 
14 
77 
1 
. 
236 
5 
a 
4 
. 146 
• 
565 
769 
796 
791 
777 
4 
­
1 
1 
? 
6 
6 
060 8 
330 ? 
731 6 
731 5 
730 4 
P. 
505 
465 
040 
496 
710 
Β 
537 
Italia 
7 
4 
3 
1 
1 
866 
43? 
436 
797 
48 
78 
611 
TELECOMMUNICATION 
ND 
1 
550 
74 
77 
a 
14 
57 
? 
3 
36 
5 
a 
735 
163 
117 
669 
447 
446 
45 
? 
141 
11 
a 
89 
. 16 
. 414 
7 
155 
55 
40 
3 
937 
760 
677 
677 
576 
• 
S POUR TELECOMMUNICATION 
486 
966 
04: 
lit 
41 
. 
1 
39 
7 
137 
27 
2' 
. . 
137 
12 
. . 
7' 
• 
71« 
081 
63' 
67 1 
1 7f 
t 
ILS POUR TtltCOMMUNICATION 
Il IS JONC T., CONIACI., 
tT tNSEMRLE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtO 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
sutot 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
I 
1 
4 
3 
1 
1 
DE MtSUR 
616 
115 
407 
7 79 
1B5 
798 
46 
130 
164 
52 
37 
13 
139 
87 
799 
149 
657 
674 
357 
1? 
15 
INItRRUPT., 
E. CONNtXION! 
a ï . 43 
1 
13 
. . ? 
. . . 68 
9 
138 
59 
79 
79 
2 
. • 
8519.66 *l PARTIES ET PIECES OETACHEES 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
736 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
El OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MESURE 
3 
1 
? 
10 
a 
1 
1 
8519.75 MATERIEL OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
C58 
062 
064 
400 
404 
526 
616 
632 
732 
ET DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
OANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
657 
966 
451 
349 
61 
?35 
16 
473 
98 
58 
74 
666 
703 
11 
57 
792 
723 
569 
493 
537 
14 
10 
1 
a 
63 
17 
557 
74 
69 
? 
110 
3 
51 
a 
198 
10 
. 5? 
167 
733 
434 
380 
171 
? 
. 
CONNEXION, A 
MESURE 
5 
2 
4 
26 
2 
4 
2 
14 
917 
718 
73? 
5 80 
081 
093 
15 
199 
36 
70 
67? 
705 
885 
539 
799 
77? 
38 
99 
35 
93 
555 
17? 
40 
17 
14 
799 
I 
9 
2 
7 
721 
C39 
055 
803 
471 
1 
33 
. 4 
7C3 
. 651 
85 
?75 
. a 
1 
. . 100 
88 
36 
. , 774 
ht 
. 717 
46 1 
141 
18 
2 
F 
5 
2 
. 3 
3Í 
! 
981 
971 
67 
57 
18 
6 
3 
? 
1 
7 
3 
4 
3 
? 
tr D E 
361 4 
415 ? 
1 
856 
76 
615 
26 
17 
106 
106 2 
15 
529 9 
139 
se 1 
42 
377 25 
30? 10 
075 14 
963 14 
?49 3 
59 
? 
MESURt, 
RFtAIS, RELAIS 
96? 
763 
357 
a 
508 
700 
77 
31? 
3 
111 
559 
135 
70 
8 
14 
740 
400 
73 
a 
5 
53 
713 
95 
016 
678 
390 
08? 
809 
66 
74? 
1 
? 
1 
1 
1 
326 
127 
25 
613 
a 
85 
5 
5 
. 3 
43 
, a 
3 
a 
156 
1 
a 
a 
a 
42 
• 
435 
186 
2 50 
249 
46 
1 
. 
lUTRtS QUE 
Ot TELECOMM. 
tT ELEMENTS Dt CONTACTS 
16 
765 
19 
3 
3 
1 
90 
9 
680 1 
517 
163 
163 
64 
a 
• 
77 
7 
1 74 
. 38 
104 
34 
5 1 
173 
43 
a 
. 539 
10 
197 
476 
770 
769 
217 
1 
. 
1 
1 
457 
47 
16 
56? 
a 
105 
9 
3? 
17 
? 
37 
10 
406 
56 
797 
774 
573 
556 
51 
5 
12 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
NC 
. . . . . . a 
. . . . . . • 
a 
. . . . . • 
NO 
L'EXCLUSION POUR 
2 
2 
7 
2 
073 
. 895 
734 
434 
799 
3 
70 
a 
1 
701 
4 
411 
73 
1? 
. . 77 
1 
. 634 
1? 
. . a 74 
1 
7 
? 
9? 
71 
33: 
371 
5?< 
< 5 
1. 
14< 
1 
73< 
4' 
4' 
7 
?: 
1' 
301 
. 
15: 
1 
? 
? 
419 
Θ06 
79 
. 37 
3? 
2 
170 
81 
1 
. 79 
49 
. • 
66? 
375 
337 
334 
703 
1 
2 
3 
1 
6 
5 
238 
97 
405 
792 
a 
134 
12 
193 
9 
6 
24 
389 
144 
11 
­
463 
665 
798 
779 
213 
11 
6 
TELECOMMUNICATION 
1 
1 
199 
3?2 
670 
. 466 
601 
3 
91 
36 
3 
56 
1 
770 
416 
17 
??? 
37 
. 11 
Θ3 
65? 
15 
a 17 
14 
733 
I 
? 
774 
464 
118 
458 
a 
246 
4 
2 
a 
. 8 
189 
314 
21 
1 
. a 
a 
. a 
868 
55 
, a 
a 
165 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
ROO 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
11 670 
9 708 
1 961 
1 PI? 
339 
6 
. . 17? 
FESTH OERSTAENDí 
FREOU 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
058 
060 
064 
400 
404 
480 
508 
674 
66? 
664 
706 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
ion I0?0 
1071 
1030 
1040 
France 
. 
6 685 
5 677 
1 CC3 
1 007 
30 
1 
a . ­
1000 
Belg.­Lux. 
? 151 
1 938 
712 
195 
76 
1, 
kg 
Nederland 
S 
1 611 
1 475 
335 
237 
83 
2 
a 
. 96 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
665 
364 
302 
290 
17? 
? 
. a 
9 
FUER Dit FERNMELDE­, HOCHFREOUENZ­
N Z ­ UNO MESSTECHNIK 
138 
67 
440 
74 6 
147 
PB9 
40 
. 2 
4 
23 
46 
126 
53 
IB 
2 
23 
2 
?97 
1 
1 
35 
7 
2 
75 
?33 
2 17 
2 891 
1 968 
923 
767 
74 
90 
49 
77 
78 
113 
114 
849 
1 
. . a 
a 
? 
4 
3 
9 
? 
. 164 
a 
. a , . 1 
9 
39 
1 
16 
1 431 
1 181 
750 
713 
3 
77 
11 
IC 
25] 
66 
1 
lf 
1 
2 
' 
a 
' ' 
364 
346 
lt 1Í 
' 
FESTWIDtRSTAENDE FUER ANOERE ALS 
FREQU 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
036 
04? 
048 
056 
058 
067 
064 
066 
400 
404 
674 
664 
706 
7?8 
73? 
736 
740 
000 
010 
011 
070 
071 
1030 
1040 
DRAHT­FERNM 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
ANDER 
:NZ­, TDNFREOUENZ­
172 
II 
101 
312 
43 
117 
9 
1 
43 
1 
15 3 
203 
10 
40 
3 
2 
2 
? 
66 
1 
a l 6 
1 
145 
5 
2 
1 321 
763 
558 
491 
64 
15 
51 
4? 
38 
35 
34 
119 
?94 
170 
174 
165 
37 
6 
8C 
2« 
3' 
2 3 
: 
2 1 
. 12 
2 
. 
12 
1 
1 
3Í 
; 
< 1 
23C 
14Í 
85 
4! 
3 
4< 
FUER DIE 
UND »ESSTECHNIK 
52 
ί 
76 
3 
2 
, 
2 
■ 
1 
, 
, 
163 
14 
6 
1 
a 
56 
! 13 
2 
" 
i 2 
a 
i 
! 
8« 
71 
2? 11 
21 
* 
. 
11 
4? 
16 
111 
30 
17 
34 
. 1 
? 
71 
44 
103 
30 
7 
. 78 
a 
100 
a 
. 
. 16 
16? 
• 
763 
749 
514 
463 
67 
17 
35 
FERNMELDE­
73 
1 
1 
i a 1 
a 
. 5 ι 3 
4 
a 
. a 
. . 4 
1 
a , , . 33 
. 1 
136 
84 
57 
51 
4 
1 
Italia 
1 
358 
254 
104 
103 
28 
1 
. a 
. 
TON­
6 
. a 
34 
. 2 
4 
a . . 1 
a 4 
18 
2 
a . 2 
1? 
a 
a , . a 
1 
16 
. ■ 
103 
47 
56 
52 
1 
1 
3 
, HOCH­
41 
3 
91 
139 
a 59 
6 
a 6 
1 
5 
77 
6 
40 
. ? 
. ? 
41 
. , 1 
5 
. 109 
4 
. 
639 
340 
799 
743 
11 
11 
45 
­SPANNUNGSTEILER UND DRAHT­STELLWIOERSTAENOE FUER DIE 
ELDE­, HOCHFREQUENZ 
18 
2 
4 
76 
3 
34 
a . 1 
. . 16 
8 
113 
87 
?7 
77 
3 
• 
a 
a 
a 
?3 
? 
1 
, . . . , . 3 
3C 
77 
4 
4 
1 
­
­, TONFREQUENZ­ UND HESSTECHNIK 
NO NO 17 
a , 
. 
E ALS DRAHT­SPANNUNGSTEILER 
DIE FERNMELDE­, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
064 
400 
404 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
35 
3 
171 
65 
6 
40 
1 
7 
a . 
9 
5 
61 
38 
76 
6 
38 
3 
79 
54 8 
371 
777 
?15 
83 
5 
6 
UND ­STEI 
HOCHFREQUENZ­, lONFREQUENi 
. 64 
7 
? 
1 
. . . . 1 
a 
7 
, 4 
82 74 
ς a 1 
• 
1 1 
41 
22 1 
2 
a 
. . 
. 5 
1 
81 4 
66 3' 
14 1 
14 
. , 
? 
3 
ΐ 33 
a 
. 1 
. . 13 
7 
77 
55 
7? 
7? 
? 
. • 
1 
6 
5 
LHIDERSTAENOE FUER 
- UNO MESSTECHNIK 
1 17 
1 
66 
. 2 
> 23 
1 
7 
. 4 
1 4 
60 
35 
17 
i 20 
. 3 
7 
> 269 
111 
158 
1 154 
1 75 
3 
• 
7 
, , 73 
å . . . 1 
. , ? 4 
6 
10 
. . 9 
70 
37 
33 
76 
l 
1 
6 
■ P 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8519.8 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
058 
060 
064 
400 
404 
480 
508 
624 
662 
664 
706 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
67 
46 
20 
20 
4 
»1 RESISTANCES 
44 
157 
337 
361 
508 
160 
113 
2 
5 
738 
NON 
France 
22 
14 
8 
8 
8 
776 
134 
64? 
56B 
950 
"i a 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
16 814 
13 459 
3 355 
3 376 
636 
1 
a 
a 
78 
13 
10 
3 
3 
17 
372 
375 
587 
477 
945 
1C 
1 
Ili 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
3 
1 
925 
302 
6?3 
469 
78? 
55 
1 
5 
99 
Italia 
6 
5 
1 
1 
15 
710 
06 7 
644 
638 
347 
5 
. . • 
CHAUFFANTES, POUR APPAREILS OE TELECOHHUNI­
CATION, D'tLECTRONIQUE ET OE MESURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
6 
9 
5 
1 
4 
1 
1 
9 
4 
53 
31 
22 19 
2 
2 
8519.82 *l RESISTANCES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
0 3? 
0 16 
038 
042 
048 
056 
083 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
664 
706 
728 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
774 
047 
719 
536 
144 
735 
903 
11 
148 
365 
764 
450 
837 
796 
172 
12 
376 
164 
850 
70 
14 
717 
375 
133 
7? 
468 
583 
3? 
798 
499 
369 
130 
440 
740 
016 
676 
NON 
1 
1 
2 
3 
3 
15 
10 
5 
4 
. 683 
835 
550 
595 
219 
70 
. 36 
72 
. 74 
52 
46 
ai 17 
6 
a 
443 
7 
. . 116 
a 
10 
701 
7C3 
13 
777 
053 
00? 
051 
333 
8? 
617 
101 
36? 
. 3 659 
1 511 
21 
169 
10 
. a 
10 
3 
. 20 
a 
a 
a 
. a 
239 
. a 
a 
a 
a 
. 
145 
. 11 
6 165 
5 733 
432 
471 
14 
1? 
• 
CHAUFFANTES, AUTRES 
TELECOMMUNICATION, D 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINtANUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
iCHtcnst HONGRIt 
ROUMANlt 
tTATSUNIS 
CANADA 
ISRAtt 
INOE 
SINGAPOUR 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
? 
19 
11 
8 
7 
069 
453 
81 1 
589 
308 
041 
199 
U 
759 
29 
817 
47 
761 
126 
1 71 
67 
40 
48 
14 
Β 15 
16 
277 
13 
67 
14 
631 
76 
35 
477 
473 
005 
219 
835 
446 
338 
7 
1 
1 
1 
ELECTRONIQUE El 
a 
43 
3? 
551 
?65 
190 
10 
. 170 
a 
53 
2 
696 
a 
a 
63 
4 
36 
a 
370 
a 
713 
. 6 
1? 
74 
1? 
13 
716 
096 
619 
764 
174 
761 
93 
471 
. 93 
678 
73 
57 
70 
8 
H 
. 36 
4 
113 
. . 3 
a 
2 
a 
28B 
a 
5 
, a 
. 4 
a 
5 
1 821 
1 34? 
480 
464 
59 
10 
5 
1 
3 
8 
5 
2 
1 
636 
769 
. 675 
45 
18C 
9 
5 
78 
95 
73 
a 
701 
14 
. . a 
a 
89C 
46 
14 
71C 
78 
133 
. 4 
19q 
13 
• 
22' 
316 
408 
506 
152 
903 
• 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
71 
8 
12 
11 
1 
97? 
029 
oía a 
483 
633 
805 
6 
74 
177 
734 
476 
531 
551 
79 
a 
319 
a 
394 
10 
a 
7 
181 
a 
2 
263 
307 
6 
10 
132 
542 
590 
718 
917 
4 74 
199 
? 
1 
1 
1 
304 
66 
7 
800 
. 34 
64 
. 10 
61 
4 
. 83 
185 
12 
. 1 
164 
884 
4 
a 
. a 
a 
10 
229 
a 
. 
924 
276 
648 
462 
75 
10 
176 
QUE POUR APPAREILS OE 
DE HESURE 
58 
?F 
40] 
117 
?: 
12 
1 
1C 
ia< 
874 
633 
74 1 
73< 
35 
6 
1 
8519.84 »1 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 
3 
1 
1 
921 
170 
179 
941 
538 
640 
10 
71 
336 
70 
17 
13 
995 
40? 
16? 
357 
BIO 
805 
377 
3 
1 
1 
1 
5 
71 
aei 457 
167 
5 
15 
31 
3 
9 
4 
349 
3 
950 
535 
416 
415 
49 
. 1 
NO 
1108 IS 
NC 
8519.85 ♦) POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
064 
400 
404 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CATION, D'ELECTRONIQUE ET OE MESURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
? 
2 
? 
6 
73 
1? 
11 
11 
3 
463 
73 
510 
055 
37? 
470 
17? 
70 
11 
934 
17? 
0 76 
668 
440 
41 
131 
61 
40 
544 
312 
067 
243 
109 
257 
79 
3 
55 
1 
? 
1 
39B 
39? 
51 
130 
35 
3? 
63? 
7? 
757 
971 
785 
78? 
77 
3 
3 
• 
39 
a 
1 999 
305 
5 
88 
5 
. 1 
. 2 
« 6 
12 
51 
a 
a 
134 
2 647 
2 441 
206 
206 
2 
• 
1 
AUTRE 
2 
1 
1 
1 
74" 
78 
575 
76 
1B< 
11 
11 
3 
43Í 
37 
. 7 
1 
912 
31 
1 
1< 
54 1 
071 
465 
453 
486 
16 
1 
314 
64 
13 
a 
15 
189 
14 
1 
8 
1 
103 
76 
43 
40 
. . . . a 
87 
a . . 8 
. 647 
a 
14 
776 
779 
997 
970 
139 
25 
3 
1 
2 
2 
1 
12 
7 
4 
4 
025 
313 
673 
959 
a 
518 
132 
. 106 
28 
309 
5 
904 
82 
173 
. 36 
10 
14 
884 
6 
4 
13 
53 
2 
949 
64 
3 
290 
623 
668 
287 
426 
144 
236 
DE TELECOMHUNI­
ES 
3 
1 
1 
1 
917 
115 
155 
a 
81 
456 
5 
6 
298 
17 
? 
9 
615 
393 
080 
734 
346 
34? 
371 
3 
­
4 
. 3 
60 
. 15 
a 
a 
7 
. 1 
. 31 
6 
132 
83 
48 
48 
7 
• ­
DE TELECOHHUNI­
S QUE 
2 
1 
2 
3 
11 
5 
6 
6 
2 
BOBINES 
784 
41 
098 
a 
740 
839 
105 
50 
1 
397 
133 
044 
617 
793 
086 
76 
36 
145 
963 
110 
S53 
794 
677 
5? 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
393 
4 
15 
833 
. 229 
1 
a 
6 
64 
. . 37 
133 
41 
450 
4 
• 179 
404 
474 
930 
Θ74 
65 
8 
47 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
SPANNUNGSTEILER 
DIE FtRN»ELOE­, 
OOl 
00? 
003 
004 
008 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
046 
056 
400 
404 
417 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
GEDRUC 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
064 
400 
404 
674 
706 
73? 
736 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
NICHT 
­SCHRA 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
064 
400 
73? 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
?39 
659 
48 
1 70 
29 
74 
3 
3 
10 
30 
17 
1 
61 
4 
1 
49 
1 445 
1 273 
173 
165 
14 
2 
7 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
UNO STELLWIDERSTAtNUt FUtR 
HOCHFREQUENZ­, TONFREOUENZ 
5 
. 5? 
73 
34 
1 
. 1 
a 
3 
a 
1 
3? 
. . 1 
15? 
115 
38 
37 
1 
. 1 
KTE SCHAtTUNGEN 
29 
240 
53 
131 
80 
34 
l 
67 
a 6 
a 
18 
2 
1 
4 0 
1 
? 
1 
64 
a 
1 
1 
16 
. • 
736 
633 
153 
149 
29 
2 
1 
7 
4 
81 
69 
Β 
1 
. . 7 
, 2 
. . 31 
. 7 
. 19 
a 
1 
a 
10 
, • 
736 
169 
67 
64 
4 
1 
? 
?0 
. 11 
41 
1 
4 
a 
a 
5 
. ? 
1? 
a 
3 
a 
a 
? 
106 
77 
79 
74 
5 
a 
5 
9 
? 
647 
2' 
74 
704 
703 
1 
1 
. . • 
9 
157 
17 
197 
1 89 
R 
6 
? 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANOERt ALS FUER 
­ UNO MESSTECHNIK 
1 
6 
ι 
5 
? 
. ? 
? 
. 3 
5 
. 3 
. . 1 
31 
15 
16 
16 
5 
a 
­
4 
76 
4? 
a 
8 
16 
. 64 
a 3 
. 16 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
14 
a 
. 1 
4 
. • 
758 
710 
4B 
47 
71 
1 
­
?66 
1 
36 
48 
a 
10 
2 
1 
2 
22 
, a 
12 
4 
1 
45 
45? 
363 
B9 
87 
3 
2 
1 
A U S G E R Ü S T E T E SCHALT­ UNU VERTEILUNGSTAFELN UNU 
ENKE 
760 
14 
179 
420 
670 
50 
4 
769 
27 
6 
10 
8 
. 
2 424 
2 099 
326 
313 
30? 
? 
11 
1 
71 
187 
674 
6 
. 9 
a 
. a 
2 
. 
1 059 
1 039 
70 
19 
17 
. • 
ND 
. a 
. . . a 
a 
, . a 
, • 
a 
. a 
a 
. . . 
NI) 754 
11 
167 
a 46 
19 
4 
760 
19 
5 
10 
3 
• 
1 314 
1 014 
301 
?89 
784 
1 
U 
6 
a 
l 
33 
a 
5 
. a 
. . . 3 
• 
51 
46 
5 
5 
1 
1 
a 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
8519.87 *l PCTENTIOMETRtS ET RHEOSTATS, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
400 
404 
432 
732 
1000 
îoio 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1040 
TELECOMMUNICATION, 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUtDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
9 
1 4 
1 
4 
75 
la 
6 6 
903 
390 
739 
15? 
714 
4 30 
6? 
38 
591 
72 
746 
140 
11 
464 
46 
14 
671 
166 
390 
775 
77? 
651 
73 
31 
1 
? 
6 
7 
3 
3 
8519.89 CIRCUITS IMPRIMES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
O08 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
0o4 
400 
404 
674 
706 
7 32 
736 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8519.91 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
006 
ooa 
030 
036 
018 
064 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
OIVEPS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt I 
At 11 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
5 
1 
19 
? 
1 
1 
5 
5 
46 
37 
13 
13 
2 
•1 TABLEAUX Dt 
LEURS 
FRANCE 
6LLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALltH.FtU 
ITALIt ROY.UNI 
OANtMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
HONGRIt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
447 
769 
231 
403 
08? 
977 
13 
560 
77 
397 
17 
241 
98 
749 
400 
18 
14 
77 
019 
17 
14 
107 
906 
11 
13 
070 
431 
5B8 
390 
OOB 
144 
41 
16 
1 
1 
2 
5 
78 
70 
3 
9 
COMHANOt 
APPARtlLS 
1 
4 
3 
1 74 
1 16 
418 
81 1 
660 
?1 7 
11 
797 
359 
14 
36 
90 
14 
740 
414 
B77 
787 
671 
2 
36 
•ELECTRONIQUE ET 
a 
66 
9 
8C1 
178 
63? 
3? 
12 
239 
2 
78 
6 
11 
888 
2 
14 
094 
838 
256 738 
754 
1 
16 
433 
448 
946 
515 
074 
6 
1? 
6 
5C 
3 
196 
10 
179 
309 
a 
14 
074 
10 
17 
66 
667 
. 13 
939 
384 
554 
449 
190 
78 
14 
754 
a 
734 
473 
10 
179 
9 
9 
137 
1 
76 
77 
. lia 
9 
a 
35 
1 477 
1 110 
367 
36? 
146 
. 5 
440 
a 
355 
574 
107 
138 
I 
7 
7 74 
? 
31 
4 
a 7 
a 
a 
. 1 04? 
1 
. . 10 
. • 
? 706 
1 570 
1 136 
1 178 
67 
8 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Out PCUR APPARtlLS 
DE HESURE 
9 
9 
9 
3 
1 
6 
5 
14 
74C 
a 
85 
1 
98 
. . 3 
a 
. . . 5 
. . • 
457 
448 
9 
9 
3 
. 1 
593 
966 
. 036 
44 
716 
? 
117 
3 
?3 
2 64 
43 
. ? 
. . . 671 
1 
. a 
3 
11 
• 
74? 
965 
777 
766 
133 
11 
­
1 
5 
3 
7 
? 
1 
76 
53 
73 
75 
36 
4 
I 1 
146 
18 
30 
96 
a 
710 
3 
20 
773 
716 
556 
554 
175 
1 
2 
744 
370 
418 
. 416 
38? 
4 
415 
10 
?54 
10 
670 
39 
170 
79 
18 
. 23 
919 
1 
1 
41 
159 
. ­
793 
74B 
845 
479 
794 
4? 
73 
OU DE DISTRIBUTION NUS INON HUN1S 
ET INSTRUHENTSI 
1 
1 
6 
73 
734 
867 
31 
a 
9 
776 
. . 19 
­
618 
361 
757 
755 
734 
. a 
NI) 
a 
. , a 
. . . . „ 
. a 
• 
a 
a 
. a 
. . a 
NI) 
. . . . . . . . a 
. . • , 
a 
. , . . a 
1 
? 
1 
161 
110 
3 79 
. 83 
107 
30 
785 
1 16 
13 
35 
50 
8 
377 
860 
517 
481 
415 
. 36 
Italia 
DE 
1 
1 
1 
7 
4 
? 
? 
1 
1 
559 
31 
973 
683 
. 515 
17 
6 
66 
1 
595 
11 
. 743 
3? 
14 
60? 
365 
778 
587 
558 
73 
71 
7 
170 
10 
10 
897 
a 
167 
a 
9 
1 41 
80 
? 
3 
. . 4 
363 
4 
1 
a 
7? 
. ­
840 
?64 
576 
568 
174 
4 
4 
OE 
?3 
, 13 
77 
a 
79 
1 
3 
IB 
1 
. 71 
6 
745 
193 
53 
51 
7? 
2 
AUSGERUESTETt SCHALT­ UNO VERTtItUNGSTAFELN UNO ­SCHRAENKE 
FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESS­
TECHNIK 
001 116 . 1 6 6 8t 1 
002 73 25 . 8 40 
003 18 6 3 . 9 
004 69 6 23 28 . 1 
005 5 . 1 . 4 
006 27 I 3 20 3 
030 23 1 . . 21 
036 16 . 2 2 12 
038 4 . . 1 3 
050 I . . . 1 
390 . . . . . 
400 104 5 . 83 6 
732 3 1 . . 1 
1000 468 44 48 149 169 
1010 309 38 45 62 138 
1011 160 7 3 67 51 
1020 169 7 3 86 51 
1021 44 2 2 4 35 
1030 . . . . . 
AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
HIND.IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
8519.93 «I TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MONIS D'APPAREILS 
ET D'INSTRUMENTS!, POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
10 
1 
38 
26 
1? 
1? 
1 
001 FRANCE 
007 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
1070 1071 1030 
530 508 173 885 93 380 138 5 8? 74 16 17 747 76 
4 151 ? 573 1 678 1 671 794 
157 77 ICI ? 55 10 37 
17 737 7 
647 337 310 310 46 
74 384 
1 35 
60? 550 5? 5? 48 
110 91 
707 
73Õ 14 67 38 
995 638 357 35? 119 5 
??3 255 70 
90 47 107 431 36 16 
174 9 
4?9 688 741 739 574 ? 
9? 
10 ? 193 
13 
7 
15? 
10 
478 310 168 168 7 
­SCHRAENKE, 8519.94 »I TABLEAUX DE COHHANDE OU OE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUHENTSI, OE 1000V OU PLUS, O'APPLICAT. INDUSTR. 
476 
?C8 475 61 33 
16 14 
65 66 
790 131 40 
755 ?7 160 
16 
2 
001 908 
002 207 112 
003 398 28 
004 984 186 
005 266 8 
006 155 8 
007 2 
003 5 2 
02 8 41 9 
030 223 . 165 25 
032 4 2 . . 2 
036 95 21 23 . 45 
036 5 1 2 . 1 
390 I . . . . 
400 66 16 15 19 1 
404 . . . . . 
732 . . . . . 
1000 3 360 396 1 333 835 542 
1010 2 923 344 1 262 642 462 
1011 417 52 70 192 81 
1020 437 5? 70 19? 61 
1071 365 3? 55 173 78 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCH 
UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
112 
? 
2 
83 
I? 
? 
1 
1 
19 
1 
1 
13 
754 
713 
4? 
4? 
77 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
390 
400 
404 
7 3? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1011 
1070 
IC 71 
1030 
1040 
03? 
078 
559 
575 
651 
797 
74 
111 
709 
651 
16 
475 
68 
I? 
799 
77 
16 
?? 060 
18 771 
3 790 
3 787 
? 40? 
1 
1 
545 
154 
C59 
137 
103 
. 33 
76 
6 
1? 
510 
7? 
. 361 
7 
3 
031 
03? 
999 
997 
614 
1 
1 
a 
8 
055 
. 6? a 
999 
773 
376 
, 6 
33 
151 
344 
16 
. 109 
?0 
• 
960 
786 
674 
674 
544 
. 
349 
401 
. 1 166 
174 
200 
a 
75 
199 
. . . . 78 
. • 
? 61? 
? 311 
30? 
30? 
774 
a 
967 
6? 
1 766 
a 
117 
13 
. 19 
49 
739 
4 
570 
15 
a 
71 
. 1 
3 84? 
? 943 
899 
899 
873 
a 
661 
70 
11 
1 331 
a 
100 
24 
53 
76 
56 
101 
15 
1? 
180 
a 
1? 
? 615 
? 199 
416 
415 
197 
­
8519.96 «I TABLEAUX DE COMHANOE OU DE DISTRIBUTION IHUNIS D'APPAREILS 
ET 0'INSTRUHENTSI· OE HOINS OE 1000V, D'APPLICAT. INOUSTR. 
7 54 337 339 14 
715 
31 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
4 749 
? 55? 
1 913 
119 
880 
717 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 004 005 006 008 
O?» 030 03? 036 033 04? 048 400 404 674 73? 740 »00 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
3 2 
237 7?9 
74 
164 
25 24 
738 
1 309 
6? 19 
10 174 
7 4 i? 4 3 
661 «19 
»4 3 
830 631 8 
3 
France 
51 374 39 
43 1 1 
80 
10'. 1 1 
54 
a . . -
1 CIC 793 
71? 710 155 
. . 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
4C 17? 
a 37 
7 ?6 
26 
17 
ία a 
. . . > 
52C 
433 87 
85 59 
. . 2 
59: 
15 5; 
1?' 
41 
18 
1 71? 
i oie 196 
19Î 
174 
1 
. 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
145 
. 12 
19 
21 
7 
37 
129 
35 
a 
10 
38 
7 
3 
17 
, ­
726 
443 
785 
78? 
708 
3 
. 1 
Italia 
1 
90 
a 
13 
a 
? 
? 
a 
9 
73 
1 
4 
a 
a 
14 
4 
3 
191 
129 
63 
58 
35 
4 
a 
* 
AUSGtRUtSTETE SCHALT­ LNÜ VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE, 
FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
ELEKTRISCHE 
ODtR ULTRAV 
LAMPE» 1 
GLUtHLAMPEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
OOB 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
058 
060 
06? 
064 
066 
400 
404 
41? 
43? 
770 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
3 
? 
GLUEHLAHPEN 
001 
00? 
003 
004 
005 006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
066 
056 
060 
06? 
064 
066 
400 
7,1 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
? 
1 
1 
11 7 
4 
1 
1 
2 
47 
9 
10 118 
105 
11 
6 
2 
16 
376 
302 
74 
24 
8 
8 
1 
44 
10? 
5 ι 
3 
1 
165 
160 
5 
5 ι 
2 
a 
2 
41 
53 
52 
i 
a 
?; 
71 
73 
GLUEH­ UND ENTLADUNGSLAMPEN, ί OLETTSTRAHLUNG: 1 
FUEf 
78 173 
370 
166 
770 
19? 
5 3 6 
? 2 74 
2 18 
11 110 20 
4 6 
394 19 87 54 
11 3 4 
6 3 9 43 
709 
755 953 291 
38 70 
594 
EINE SPANNUNG 6IS 28 V 
9 47 ?C9 
300 57 
. , . , a 
a 
? 3? 
. 70 
a 79 
a 43 
8 11 
3 ? a 
830 671 709 69 3 71 100 
21 
a 101 94 5 3 
, a 1 
a 
a 1 
. . . 5 
a 
a 15 
a 3 
a 
, a 
12 3 6 
272 225 47 18 2 9 20 
FUER EINE SPANNUNG UEBER 
017 
599 
515 
25? 
71? 
555 5 1 2 
83 17 4 
899, 19 39 
104 9 91 
341 
794 
456 
907 
787 713 
341 77 12 4 
853 
656 
197 
POP 
008 17 
374 
4 398 776 636 719 
a . 2 50 a 1 4 16 39 
{ 
a « 1 3 164 
6. 
764 18 
6 4 
? 143 1 483 661 
473 73 1C 178 
439 
a 716 191 
149 22 
. . a . 5 
24 3 
. 1 
, . 180 
? 
a 130 
37 
8 
1 
. 
1 9C9 l 517 391 79 27 1 312 
LEUCHTSTOFFLAMPEN UNO LEUCHTROEHREN 
001 00? 003 004 005 006 03? 036 03 6 04? 04 8 056 06? 064 066 400 404 
1 6 3 
7 
1 
787 
397 
358 
187 
368 
854 9 17 10 
156 1? 16 
6? 
186 
743 479 958 
3' 
417 1 4SI 7P 
635 4 
?i 
31 le 
47< 
1?1 
63 
1 184 618 2 209 4 
1 
. . a , 71 ?8 
40 71 
6 165 
77: 73 13 
? 
1' 
1 10« 1 03* 7' 1' 
■ 
■ 
5Î 
78 V 
1' 
54: 
49^ 
24" 
15; 
63 
1' 
101 
1 
1 
2 25 
1 46 
79 
66 
63 
13 
5 
1 80 
48 
18 
2 
2 
1 
3 
74 
a 
6 
. 2 
l 4 
1 
2 
. 
41 
34 
7 
7 
5 
19 
1 
1 
1? 
. l 
1 
9 
. 
44 
33 
11 
11 
? 
UCH FUER INFRAROT­
TLAHPEN! BOGEN­
40 
. 116 
. 386 
91 
5 
. t 2 
2 
? 
16 
. . a 
. . . 140 
a 
18 
46 
. , 
12 
1 
9 
884 
637 
246 
96 
20 
10 
140 
708 
46 
1 741 
a 
660 
99 
ï 
33 
3 
3 
r ??3 
. 10 
. 1 
746 
> 1 3 8 
) 547 
70 
1 76 
66 
i 30 
. ­
Ì 3 669 
» ? 7 74 
1 395 
1 444 
1 7 59 
a 
. 951 
S 3 1 1 
! 45 
3 367 
S 
778 
> l 53? 
1 
4 
6 
134 
, . 1 
3 15 
1 1 7 77 
3 363 
679 
11 
. 106 
89 
. 73 
. 3 
. a 
5 
a 
. 11 
78 
a 
39 
146 
19 
70 
a 
a 
3 
1 
33 
3 
17 
614 
737 
377 
69 
6 
27 
282 
356 
6 
160 
337 
a 
61 
. . . . 1 , 10 
. a 
93 
, 91 
133 
45 
2 09 
56 
267 
29 
3 
12 
5 
1 873 
920 
953 
149 
11 
5 
799 
337 
16 
1 390 
603 
a 
7 96 
. 12 
3 
l 
32 
a 27 
97 
152 
5 22 
131 
■ P 
NIMEXE 
a r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
400 
404 
624 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ISRAtt 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
12 
1 
1 
4 
2 
33 
24 
8 
3 
6 
8519.98 «1 TABLEAUX DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 520 
6520.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 30 
032 
014 
038 
040 
042 
048 
068 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
412 
4 32 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ET D' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
071 
709 
891 
967 
79? 
767 
739 
1? 
498 
748 
19 
40 
076 
77 
78 
785 
10 
10 
60? 
636 
916 
804 
307 
95 
1 
II 
France 
4 
1 
1 
11 
8 
? 
2 
1 
COMMANDE 
NSTRUMENTS), D 
1 
1 
1 
143 
72 
93 
11? 
138 
47 
103 
19 
185 
76 
953 
613 
344 
344 
179 
LAMPES ET TUBtS 
1 
4o6 
831 
530 
916 
11 
67 
378 
. 371 
15 
8 
. 067 
1 
. 6 
. 2 
876 
963 
B63 
354 
776 
. . ? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
307 
1 647 
84 
770 
? 
54 
174 
a 
739 
a 
74 
. 11? 
a 
a 
a 
a 
• 
4 114 
3 506 
607 
603 
467 
2 
1 
3 
Nederland 
4 
β 
7 
1 
1 
700 
115 
837 
21 
73 
372 
11 
343 
32 
a 3 
268 
a 
33 
8 
a 
• 
503 
409 
095 
C53 
769 
34 
a 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
6 
? 
3 
3 
3 
215 
a 
162 
131 
?46 
54 
434 
1 
343 
167 
a 
37 
542 
26 
45 
211 
. • 
773 
90? 
876 
876 
004 
46 
a 
4 
Italia 
I 
? 
1 
33 
531 
a 
63 
I? 74 
31 
. 197 
34 
7 
. 97 
a 
, 60 
10 
8 
381 
906 
475 
46? 
?86 
13 
a 
« 
O U O E D I S T R I B U T I O N ( M U N I S D ' A P P A R E I L S 
A P P L I C A T I O N 
a 
54 
35 
654 
110 
3? 
15 
3 
1C6 
70 
031 
eat, 
145 
145 
18 
ELECTR.A 
9 
a 
12 
173 
4 
9 
. a 
5 
• 
212 
206 
6 
6 
1 
DOMESTIQUE 
1 
1 
. 107 
a 
a 
. . 5 
­
115 
109 
5 
5 
• 
70 
3 
23 
a 
74 
4 
71 
10 
76 
? 
135 
74 
111 
H I 
3? 
115 
14 
76 
178 
a 
? 
7? 
6 
43 
4 
415 
336 
77 
77 
76 
INCANDtSC.OU A DECHARGE P.ECLAIRAGE 
OU RAYONS ULTRAVIOLETS OU INFRAROUGES· 
UT1LIS.EN PHOTOGRAPH 
LAMPES ET TUBES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E » . F t D 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE DANtMARK 
SUtDt 
FINlANDt 
suisst AUTRICHt 
PORTUGAL 
t S P A G N t 
YOUGOSLAV 
P.D.ALLtM 
POIOGNF 
ICHtCOSt 
HONOR It 
ROUMANlt 
tIAISUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
5 
12 
17 
5 
2 
4 
2 
1 
57 
45 
11 
5 
5 
479 
875 
114 
767 
921 
664 
1 10 
10 
148 
23 
148 
140 
107 
3?? 
77 
9 70 
1 74 
774 
711 
1 18 
143 
7 79 
13? 
76 
76 
476 
90 
671 
558 
809 
750 
031 
758 
975 
794 
8520.15 LAMPES ET TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
3 
4 
15 
10 
5 
? 
3 
2 
? 
56 
43 
13 
R 
3 
4 
770 
800 
543 
613 
960 
775 
75 
14 
13 
753 
139 
175 
505 
74 
84 
198 
77 
109 
648 
647 
940 
791 
34? 
546 
816 
858 
51 
70 
713 
010 
70? 
614 
968 
86 
975 
8520.31 LAMPES ET TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
06? 
064 
066 
400 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
1 
6 
16 
7 
3 
3 
884 
B87 
511 
483 
747 
651 
78 
10? 
34 
275 
78 
65 
60 
144 
710 
3.3 1 
968 
LAMPES A 
POUR LA PRODUCTION DE 
ARC, 
L A L U M I E B 
A INCANDESCENCE POUR TENSION OE 
1 
3 
e 
6 
2 
I 
1 
37 
036 
473 
719 
699 
a 
a 
6 
a 
44 
5 
107 
?7B 
a 
13 
169 
a 
8 74 
a 
PII 
38 
13? 
a 
79 1 
20 
137 
37e 
426 
954 
606 
161 
251 
057 
153 
. 1 190 
1 629 
48 
62 
1 
1 
5 
a 
14 
4 
a 
1 
a 
92 
a 
a 
176 
a 
69 
a 
a 
a 
132 
20 
63 
3 653 
3 084 
569 
218 
24 
83 
268 
5 
10 
1 
IB 
17 
476 
754 
. « 495 
222 
87 
6 
I 
118 
15 
6 
?fl 
. 40 
a 
769 
1 
18 
14? 
a 
149 
. . . 70 
48 
4 
77 
864 
990 
874 
404 
157 
31 
439 
S 
4 
1 
1 
16 
12 
3 
1 
1 
A INCANDESCENCE POUR TENSION OE 
1 
3 
2 
, ' 
10 
8 
1 2 
7 
FÍ.UO 
1 
2 
38 
911 
560 
177 
7?? 
6 
4 
8 
141 
6? 
47 
36 
60 
BO 
a 
?7 
a 
16 
1? 
7 
376 
. 795 
596 
744 
36 
70 
376 
418 
85R 
C91 
787 
56 
410 
i ne 
. 3 852 
1 359 
62 8 
114 
41 
1C 
106 
13 
1 
' . a 
351 
3 
. 391 
. 215 
31 
i: 
2 
• 
8 27Í 
7 072 
1 202 
431 
133 
2 
751 
B E S C E N T S 
a 
a? 
5ea 
788 
795 
857 
11 
6 
. 77 
a 
16 
« 34 
19 
990 
15? 
15! 
. 1 78] 
1 271 
F 
32S 
12 
1« 
21 
li 
η : 
2« 
4 
2 
2 
12 
8 
3 
3 
2 
6 
1 
163 
479 
. 944 
735 
657 
19 
? 
4 
? 
. 5 
667 
1 
. a 
. . 37 
« 732 
?9 
a 
734 
2 
135 
a 
• 
351 
997 
353 
05C 
678 
5 
796 
9C 
638 
a 
21C 
1 
376 
5 
5 
a 
37 
15 
1 
ie 
76C 
■ 
7 
2 
1 
16 
11 
4 
2 
2 
8 
1 
1 
MAX. 
308 
11 
941 
. 33? 
385 
173 
4 
14 
3 
66 
785 
689 
715 
241 
609 
13 
711 
065 
300 
765 
843 
370 
774 
698 
PLUS 
Pb4 
317 
679 
. 470 
718 
. 4 
a 
103 
75 
4? 
651 
a 
? 
16 
a 
a 
« 550 
761 
312 
30 
852 
154 
360 
a 
• 
320 
954 
367 
705 
796 
9 
153 
673 
99 
755 
a 
443 
659 
a 
41 
70 
198 
a 
a 
15 
3 
19 
018 
632 
LAMPES 
E­ECLAIR 
78 
3 
? 
1 
10 
7 
3 
2 
DE 
1 
? 
? 
8 
6 
? 
1 
1 
4 
2 
V 
396 
?3 
94 7 
710 
a 
431 
. 4 
5 
a 
78 
18 
. 1 
77 
606 
. 763 
33? 
135 
383 
. . 76 
6 
446 
33 
733 
598 
010 
588 
960 
51 
?96 
33? 
28 V 
175 
76 
151 
750 
. 514 
a 
3 
a 
6 
11 
76 
4? 
. 1 
178 
a 
109 
737 
8? 
440 
177 
31? 
450 
33 
106 
13 
­
791 
569 
77? 
851 
74 
14 
357 
016 
67 
387 
704 
a 
485 
■ 
31 
14 
a 
78 
17 
30 
86 
139 
950 
155 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*.} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Ltndtr­
Schlüssel 
Code 
pays 
728 
732 
000 
010 
on 020 
021 
030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
96 
18 655 
15 443 
3 211 
2 712 
30 
4 
496 
ENTLADUNGSLAHPEN 
001 
002 
007 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
06? 
064 
400 
404 
508 
706 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
94 
655 
724 
355 
15 
134 
1 
1 
2 
8 
8 
5 
121 
16 
8 
7 
8 
. 3 
2 171 
1 979 
193 
152 
2 
1» 
a 
22 
France 
1 39 
3 369 
2 645 
723 
667 
2 
1 
58 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
2 211 
? 096 
lit 
67 
1 
. 49 
kg 
Nederland 
2 
2 624 
2 575 
99 
34 
a 
a 
65 
, ΚΕΙΝΕ LEUCHTSTOFFLAHPEN 
! ICI 
61 
2 
43 
a 
a 
a 
8 
a 
1 27 
6 
a 
a 
. . • 
271 
229 
42 
33 
. . . 9 
PHOTOBLITZLICHTLAHPEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
400 
404 
73? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
loio 
1040 
LAMPEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1040 
LAMPEN 
003 
004 
00ft 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
LAMPEN 
PHOTOS 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
036 
06? 
064 
400 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
LAHPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
21 
129 
750 
161 
114 
18P 
68 
11 
2 
933 
854 
82 
82 
a 
, • 
50 
76 
36 
45 
67 
34 
3 
2 
362 
324 
39 
39 
. a 
" 
12 
. 254 
43 
. 11 
a 
. a 
a 
. . ρ 
, , a 
a 
a 
• 
328 
320 
9 
9 
a 
. a 
• 
a 
. 2C 
13 
22 
23 
5 
a 
• 
89 
64 
5 
5 
. a 
« 
FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
11 
13 
46 
32 
6 
4 
5 
122 
no 12 
6 
. 5 
, . a 
5 
. a 
1 
16 
13 
2 
2 
. * 
7 
. 7 
9 
. 1 
. 
26 
23 
1 
. . 7 
6 
646 
a 
47 
a 
11 
. . . a 
. . 3 
. 6 
. 1 
. • 
77? 
710 
1? 
3 
. 3 
a 
* 
a 
18 
77 
15 
65 
63 
13 
. 4 
5 
. 1 
73 
7? 
1 
1 
a 
* 
i m p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
, 3 
6 767 
5 532 
1 234 
1 192 
12 
a 
43 
Italia 
3 51 
3 684 
2 645 
1 039 
752 
15 
3 
284 
UND LEUCHTROEHREN 
8 
a 
198 
a 
13 
27 
1 
. 2 
a 
. 4 
29 
4 
, 7 
6 
a 
• 
300 
247 
54 
43 
1 
7 
. 4 
12 
10 
88 
a 
43 
37 
26 
5 . 
270 
169 
31 
31 
. . ­
. 73 
. . 3 
1 
79 
75 
4 
1 
. 1 
UND ROEHREN FLtR ULTRAVIOLfTTSTRAHLUNG 
34 
25 
? 
2 
7 
? 
75 
6? 
14 
14 
3 
4 
12 
1 
. 2 
1 
21 
17 
5 
5 
1 
3 
4 
a 
a 
. ­7 
7 
a 
a 
• 
3 
. . . . 4 
4 
. a 
. 
15 
. 1 
1 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
1 
68 
8 
171 
184 
42 
î a 
, 3 
. 56 
6 
. a 
1 
. 3 
550 
473 
76 
64 
ι 3 
. 9 
9 
51 
66 
52 
. 16 
I 
3 
­
197 
194 
4 
4 
. . • 
4 
. 6 
14 
1 
. ? 
79 
77 
2 
2 
. . 
12 
6 
. 1 
4 
. 
24 
18 
6 
6 
1 
, ANDERE ALS GLUEFLAHPFN FUFR BELEUCHTUNG.ENTLAOUNGS­, 
LITZ­, INFRAROT­ UND ULTRAVIOLETTLAHPEN 
15 
14 
16 
46 
4 
7 
a 
1 
a 
14 
11 
ι . • 
138 
104 
34 
3? 
4 
1 
1 
SOCKEL 
10 
186 
3 873 
140 
6 
268 
4 
19 
94 
24 
4 581 
4 432 
149 
143 
5 
3 
3 
a 
. . ? 
6 
I 
a 
a 
. ? 
. . . • 1? 
9 
3 
3 
a 
a 
• 
, . 486 
3 
2 
18P 
a 
14 
a 
• 
664 
650 
15 
15 
. a 
■ 
­UER ELEKTR. GLUEH­
73 
87 . 
414 
461 
14 
a 
? 
28 
207 
2 
7 
. 2 
6 
. 1 
a 
a 
a 
. a 
, . • 
21 
17 
4 
4 
3 
a 
• 
1 
a 
466 
50 
521 
517 
2 
11 
9 
2 
2 
. • 
a 
177 
. 17 
1 
4 
. a 
. • 
203 
198 
4 
1 
1 
3 
• 
1 
a 
a a 
a 
3 
. a 
a 
3 
9 
. . • 
74 
1? 
1? 
1? 
a 
• 
8 
9 
l 67? 
a 
3 
95 
4 
a 
90 
21 
1 853 
1 736 
117 
115 
4 
a 
2 
7 
1? 
6 
31 
. 1 
a 
1 
. 3 
1 
1 
. • 
70 
57 
13 
11 
1 
1 
1 
1 
a 
1 249 
70 
a 
11 
5 
. 3 
1 340 
1 331 
9 
3 
a 
. 1 
UND ENTLADUNGSLAMPEN, KEINE SOCKEL 
13Í 
16 
13 
74 
. 168 
8 
10 
5 
65 
a 
4 
4 
6 
190 
70 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
726 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4? 
17 
5 
5 
15 
306 
753 
1 7? 
583 
088 
149 
16 
4 79 
8520.33 LAXPES ET TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 16 
. 038 
042 
060 
06? 
Ot>4 
400 
404 
506 
706 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8570.51 LAMPES 
001 
03? 
003 
004 
005 
006 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CtASSt ? 
CLASSt 3 
6570.55 LAMPES 
001 
00? 
003 
004 
006 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FPANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ROY.UNI 
HONGRIt 
tTATSUNIS 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 3 
8570.57 LAMPES 
003 
004 
006 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1C11 
1020 1071 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
SUISSt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AELE 
8570.56 LAMPES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
036 
06? 
064 
400 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
8570.71 
001 
007 
003 
004 
005 
.006 
036 
04? 
400 
737 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
8570.7« 
001 
007 
003 
004 
005 
OECHAR 
1 
5 
1? 
5 
1 
2 
30 
76 
3 
3 
POUR 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
u 
10 
1 
104 
681 
357 
036 
786 
679 
110 
16 
23 
89 
77 
43 
637 
76 
776 
187 
369 
13 
34 
059 
115 
945 
249 
118 
574 
1 
17? 
France 
6 
97 
7 070 
5 603 
1 418 
1 341 
14 
6 
71 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
13 
3 774 
3 552 
222 
187 
19 
. 35 
8 
8 
A DECHARGE, AUTRES OUE 
? 
3 351 
1 718 
104 
577 
4 
. . 86 
a 
6 
a?3 
75 
a 
a 
44 
. • 
6 747 
5 75? 
990 
896 
5 . , 93 
54 
. 2 382 
689 
3 
109 
4 
. . . a 
. 39 
1 
. a 
9 
, • 
3 296 
3 237 
60 
59 
11 . a 
• 
PRODUCTION DE LA LUMIERE 
780 
776 
638 
679 
118 
645 
007 
85 
44 
797 
617 
161 
157 
1? 
4 
6 
ET TURtS 
? 
2 
61 
54 1 
989 
610 
93 
16 
186 
577 
791 
? 10 
711 
14 
70 
ET TUBES 
1 
578 
415 
?9 
78 
306 
44 
47? 
934 
43a 
437 
88 
a 
445 
1 085 
1 149 
479 
736 
513 
73 
?5 
4 470 
3 895 
5 76 
570 
8 
1 
6 
A RAYONS 
1 
131 
10? 
? . 131 
3 76 
738 
138 
138 
3 
. 
A RAYONS 
156 
199 
9 
77 
48 
1? 
451 
366 
85 
85 
75 
, AUTRES QUE LAMPE! 
¿E, POUR ECLAIRAGt, 
GRAPHIE, A RAYONS INFRA­P 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
CULOTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
? 
2 
2 
10 
12 
11 
70? 
35 
307 
957 
76 
406 
48 
76 
17 
015 
630 
16 
18 
19 
839 
013 
877 
7 34 
60 
36 
56 
4? 
503 
780 
57? 
73 
449 
16 
43 
171 
99 
??7 
871 
355 
340 
74 
8 
8 
3 
? 
57 
68 
14 
3 
. . 113 
70 
a 
. . 
786 
145 
141 
136 
3 
. 5 
a 
. 956 
39 
5 
17? 
a 
36 
15 
? 
1 776 
I 17? 
54 
54 
2 
• 
3 
a 
219 
230 
204 
207 
66 
a 
11 
932 
862 
70 
70 
1 
. 
INFRAROUGES 
2? 
. 51 
109 
. 1 
14 
70 3 
184 
19 
1 5 
1 
5 
5 
7 
6 
a 
13 
67C 
773 
348 
78? 
5 
. 65 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
11 
1 
1 
a 
3? 
564 
579 
985 
949 
66 
. 36 
FLUORESCENTS 
710 
676 
a 
661 
15 
83 
11 
1 
a 
a 
. ? 
98 
1 
775 
. 73 
. • 
011 
595 
416 
137 
13 
776 
1 
4 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
­ECLAIR EN 
ULTRAVIOLETS 
77 
41 
3 
a 
?a ? 
102 
72 
30 
30 
­
ET TUBES A 
135 
a 
389 
46 
149 
47 
1 
­
77C 
719 
51 
51 
2 
• 
8 
54 0 
. 78 
75 
. 1 1 
716 
707 
1 3 
13 
. • 
a 
7? 
6 
12 
11 
3 
1C5 
79 
26 
26 
13 
1 
? 
? 
706 
2 
663 
a 
164 
487 
78 
2 
23 
2 
1 
38 
094 
41 
. 187 
232 
5 4 
251 
523 
773 
477 
8? 
704 
. 4? 
Italia 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
9 
150 
775 
165 
610 
329 
45 
10 
272 
634 
21 
956 
966 
. 423 
13 
13 
. 1 
21 
2 
563 
6 
. a 
61 
S 
30 
759 
003 
756 
680 
27 
44 
a 
33 
PHOTOGRAPHIE 
131 
73 
741 
389 
383 
316 
35 
• 
57? 
717 
355 
15? 
1 
3 
• 
| . 649 
. ? 15 
14 
694 
656 
38 
? 1 
6 
18 
711 
a 
10 
79 
198 
76 
486 
776 
760 
759 
35 
INCANDESCENCE, 
LAHPES LUHIERE­ECLAIR 
OUGES ET ULTRAVIOLETS 
79 
. 36 
148 
5 
42 
12 
. 26 
6 
a 
a 
5 
376 
313 
63 
62 
18 
, 1 
15 
a 
1 390 
26 5 
• 
1 678 
1 669 
9 
9 
1 
. . 
5 14 
a 
157 
1 
76 
7 
. , 94 
16 
. . 13 
337 
705 
133 
131 
7 
a 
? 
6 
487 
a 
4a 
4 
6 
. . ? 
1 
566 
551 
14 
6 
3 
8 
• 
1 
? 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
3 
2 
A 
EN PHOT 
48 
1 
71? 
2 
291 
5 
7 
. 254 
497 
a 
18 
• 
343 
558 
785 
760 
8 
18 
7 
17 
16 
731 
14 
740 
15 
a 139 
88 
269 
018 
250 
245 
17 
6 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, SF. CULOTS. POUR LAMPES 
TUBES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ELECT1 
2 
3 
2 
. 
555 
187 
687 
838 
233 
4 
3 70 
821 
13 
13 
. 1 864 
113 
4 
2 
1 
197 
147 
177 
730 
64 
17 
644 
a 36 
1 
3 
3 
3 
tT 
146 
573 
143 
911 
. 170 
75 
26 
8 
053 
944 
109 
109 
a 
a 
• 
20 
a 
158 
371 
14 
a 14 
534 
512 
22 
22 4 
134 
103 
1 
15 
71 
1 
778 
741 
37 
37 
15 
70 
37 
55 
595 
a 
33 
71 
19 
17 
576 
91 
16 
î 
497 
79? 
705 
645 
74 
18 
41 
4 
703 
770 
31 
1 
7 
8 
8 
488 
461 
78 
26 
1 
2 
281 
24 
809 
777 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
4 OC 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
57 
2 
, 5 
1 
3 
5 
5 
79 
. 
lol 
061 
100 
97 
14 
1 
1 
J;inv 
France 
2 
12 
258 
740 
16 
1» 
ι 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
16 
a 
. 5 
. . . . 47 
. 
716 
164 
51 
51 
5 
• 
ELEKTRONENROtHREN, QUECKSILBERDAMPFGLE 
KATHODENSTPAHL­
PIEZOELEKTRISCHE 
71 
? 
. . . 1 
. . 4 
• 
29? 
786 
6 
5 
1 
1 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. . a 
. . 5 
. 9 
• 
101 
87 
14 
14 
5 
. • 
Ita 
CHRICHTERROEHRtN. 
ia 
14 
. . . . 2 
a 
. 7 
. 
794 
784 
11 
9 
2 
. 1 
U.FERNSEHBILCAUFNAhMEROEHREN: PHCTOZELLEN: 
KRISTALLE; HALBLEITER 
GLEICHRICHTERROEHREN 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
048 
056 
058 
064 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 
4 
196 
19 
5 7 
3 
10 
2 
9 
40 
13 
28 
347 
234 
65 
63 
β 
. 71 
. 36 
a 
1 
2 
1 
a 
2 
a 
1 
• 
41 
3 6, 
5 
3 
2 
. 2 
. 7? 
? 
. . . . . , . . * 
75 
74 
1 
1 
. . ­
BILDAUFNAHME­ UND BILDUMFORMERROLHREN 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
2 
41 
. 1 
2 
1 
3 
59 
44 
13 
3 
. . 10 
VERVIELFACHtRROtHREN 
001 
003 
004 
006 
006 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
15 
2 
l 
9 
5 
­
33 
29 
3 
5 
. . • 
1 
1 
U. 
i . 
1 
ι 1 
1 
. . ­
1 
1 
JCL. 
•tLEKTRON. 
2 
78 
30 
2 
\ 
3 
. . . 1 
1 
­
3 
? 
1 
ι a 
, • 
MIKROSCHALT. 
5 
? 
73 
, ? 
4 
. 7 
. 9 
13 
. • 
65 
31 
34 
13 
5 
. 16 
2 
. 71 
. . . 1 
• 
74 
73 
1 
1 
. . ­
i . _ a 
3 
. 
5 
2 
3 
3 
. . • 
KATHOOENSTPAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
038 
056 
060 
064 
400 
404 
73? 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
3 
5 
6 
3 
4 
1 
e 
1 
10 
45 
25 
3 
9 
374 
641 
CO? 
871 
P60 
561 
74 
5 19 
1 189 
8 
675 
8 
753 
498 
359 
985 
P47 
75 
1 
79 
? 3 
1 
6 
6 
1 
1 
436 
770 
338 
313 
8 
a 
. . . 55? 
1 
86 
8 
. 
07? 
475 
647 
639 
. . . 
i es? 
1 917 
776 
771 
710 
19 
1 475 
54 
6 641 
5 05? 
1 589 
1 570 
s 1 
il 
10 
10 
305 
753 
55F 
305 
1 
4 
? 
1 
1 
4 
1 
17 
11 
6 
6 
736 
587 
849 
. 776 
301 
a 
a 
. . 738 
7 
363 
a 
• 
36? 
749 
113 
10B 
. . 4 
2 
2 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWAR2WE1.SSFERNSEHEHPFAENGER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
400 
404 
41? 
508 
676 
737 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
3 
15 
8 
3 
2 
1 
3 
4 
4 6. 
3? 
9 
8 
776 
714 
790 
865 
337 
766 
11 
58 
751 
59? 
474 
091 
1 
719 
163 
3 
15 
115 
669 
597 
68 
370 
687 
691 
67? 
»45 
7? 
751 
077 
1 
3 
2 
1 
9 
0 
? 
? 
7 
758 
??9 
701 
738 
. . 485 
473 
361 
a 
7 
19 
. . 133 
15 
. 
374 
93? 
447 
35 
113 
775 
HOECHSTFRECUENZPOEHREN 
001 
00? 
003 
004 
15 
37 
4 
6 
768 
a 
5 434 
1 134 
388 
164 
. 56 
. 103 
. . . . . 15 
105 
4?6 
1 
• 
8 614 
7 9C8 
7C6 
57 
56 
546 
1C3 
1 
1 
1 
4 
4 
ni 
­a 
3?i 
43F 
11F 
5 
\ \ \ 
1 
10 
7 
2 
2 
501 
41 
932 
a 
743 
6 
11 
? 
1 
a 
a 
956 
1 
103 
15 
. 10 
363 
9 
­
096 
673 
4 73 
394 
16 
19 
061 
12 
15 
2 
3 
4 
2 
14 
10 
4 
3 
7 
. 118 
17 
2 
1 
? 
3 
a 
. 76 
11 
• 
186 
141 
45 
41 
1 
a 
3 
. 18 
. 1 
? 
. • 
30 
19 
1? 
? 
. . IO 
18 
1 
1 
. 3 
. • 
74 
74 
. . a 
. • 
?56 
313 
971 
747 
. 4? 
74 
5 
. 1 
474 
a 
8? 
. « 
865 
378 
536 
530 
74 
. 6 
057 
48 
166 
50? 
a 
338 
a 
a 
750 
4 
1 
774 
, 109 
134 
8 
. . . 718 
49 
• 
160 
110 
051 
3 59 
. 53 
638 
2 
10 
3 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
042 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
8521 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
II 
9 
1 
1 
349 
10 
10 
17 
60 
5? 
17? 
14 
103 
10 
4?7 
870 
45B 
439 
306 
14 
6 
LAMPES,TUBES ET 
PHOTO­
France 
1 
1 
16 
a 
a 
a 
78 
1 
. 13 
54 
1 
375 
774 
101 
88 
30 
3 
­
Belg.­
2 
? 
1000 RE UC 
Lux. 
7 
a 
, 15 
. 2 
. a 
751 
1 
770 
001 
769 
769 
1» 
, ■ 
VALVES ELECTRON., 
ÊLECIRIQUES; CRISTAUX PIEZO 
Nederlant 
4 
3 
TUBES 
2C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
182 
157 1 
953 
704 
198 
l? 
6 
• 
34 
5 
9 
1 
3 
8 
164 
. 833 
6 
531 
809 
722 
719 
176 
4 
­
CATHOOa.ETC.: 
­ELECTRIQUES HONTES 
S1TIFS A SEHI­CONOUCTEURS; HICROSTRUCTURES ELECTRONI 
8521.11 TUBES 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
048 
056 
058 
064 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8571.13 TUEES 
001 
00? 
003 
004 
006 
400 
73? 
977 
1000 
loio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
StCRET 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
A t t E 
CtASSt ? 
CtASSt 3 
8521.14 TUBES 
001 
00 3 
004 
005 
006 
400 
7 32 
IODO 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
RtlY.UNI 
t IAISUN1S 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8521.16 TUBES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
056 
060 
064 
400 
404 
732 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8521.18 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
400 
404 
417 
508 
573 
73? 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8571.71 TU6ES 
001 
00? 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE«.FEG 
REDRESSEURS 
7 
5 
? 
1 
1 
194 
6? 
111 
259 
344 
537 
57 
56 
¿1 
145 
977 
31 
525 
34a 
979 
844 
610 
543 
8 
777 
ANALYSEURS 
3 
1 
5 
3 
53 
13 
00? 
163 
181 
45? 
86 
378 
354 
47? 
5 54 
546 
6 
1 
7 
1 
ET 
1 
1 
1 
2 
768 
7 
91 
96 
14 
a 
73 
. 4? 
3 
­
051 
371 
180 
158 
97 
, 23 
16 
a 
530 
90 
11 
?4 
. a 
. . 10 
. . 
683 
648 
35 
35 
75 
, ­
IRANSFORHATEURS 0' 
a 
1 
055 
ICO 
2? 
86 
54 
• 
319 
179 
140 
140 
a 
. • 
MULTIPLICAItURS ET 
1 
? 
1 
1 
1 
717 
11 
4 76 
4? 
6 76 
? 19 
131 
350 
451 
399 
396 
73 
3 
• 
a 
. 179 
a 
184 
761 
44 
676 
314 
31? 
312 
4 
. • 
, . 130 
19 
1 
. . • 
151 
150 
a 
. . . « 
SIHIL. 
CATHODIQUES POUR TELEVI 
15 
3? 
79 
70 
74 
7 
33 
6 
40 
710 
179 
40 
40 
615 
113 
365 
073 
793 
C89 
119 
46 
57 
38 
813 
76 
507 
36 
603 
761 
504 
654 
47l 
173 
? 
145 
? 
17 
16 
B 
40 
31 
e e 
177 
965 
C74 
4C3 
17 
a 
. . a 
437 
a 386 
36 
. 
404 
536 
86P 
83? 
1 
. • 
9 
1? 
3 
1 
4 
3? 
77 
5 
5 
CATHOOIQUES POUR TELEVI 
5 
77 
15 
3 
1 
1 
1 
? 
2 
7 
71 
53 
9 
2 
5 
POUR 
1 
419 
636 
090 
79B 
575 
460 
10 
76 
767 
358 
388 
071 
11 
165 
607 
76 
76 
151 
591 
147 
703 
87? 
344 
978 
595 
859 
36 
975 
760 
1 
4 
1 
1 
11 
9 
2 
1 
a 
1? 
7oe 
855 
97? 
536 
a 
. . 75? 
386 
763 
a 
6 
174 
a 
. a 
170 
7? 
. • 
306 
083 
774 
196 
a 
170 
908 
1 
7 
? 
1? 
11 
HYPERFREQUENCES 
405 
78 
444 
414 
. 71 
135 
96 
6 
7 
6 
a 
15 
19 
7 
6? 
14 
78 
78 
? 
. • 
1 
1 
39 
575 
564 1 
39 
HAGES 
3 
1 
378 
381 ? 
3 1 
50 
766 
194 
76? 
7 
800 1 
618 
?a? 
78? 
13 
SEURS EN COULEURS 
777 
. 038 
977 
438 
905 
. 
57 
731 
357 
779 
580 
14B 
089 
? 
? 
57 
ι 
40 
47 
1 
5 
650 26 
60 
75. 
65( 
SEURS NOIR E 
106 
. 3B1 
?84 
471 
710 
. 69 
. 89 
. a 
. . l 
. 76 
140 
471 
? 
. • 
75? 
451 
eoi 75 
69 
636 
89 
B5 
34 
36 
7 
8 
41 
8?. 
73 
41 
12 
6 
6 
18 
5 
1 80 
56 
23 
23 
116 
9 
526 
. 179 
363 
3 
31 
a 
145 
367 
1 
• 
76? 
834 
918 
738 
367 
1 
179 
30 
9 
745 
a 
127 
739 
3? 
• 
740 
910 
330 
379 
8 
. 1 
48 
14 
a 
41 
714 
657 
76 
053 
317 
776 
736 
4 
. • 
726 
349 
777 
a 
957 
04 3 
2 
. . a 
564 
18 
156 
a 
• 
543 
797 
746 
74? 
3 
. 4 
BLANC 
1 
l 
7 
1 
1 
1 
1 12 
9 
2 
1 
1 
1 
O U 
129 
645 
a 
08? 
3B 
10 
1 
1 
. 1 
339 
11 
91 
31 
. a 
11 
a 
763 
31 
• 
596 
805 
791 
306 
11 
43 
44? 
070 
194 
• 
Italia 
? 
1 
51 
. 1 
. 78 
36 
5 
. 83 
? 
144 
983 
16? 
155 
70 
l 
6 
CELLULES 
i D I 
OUES 
1 
1 
1 
4 
4 
? 
14 
11 
? 
? 
3 
10 
a 
1 
76 
73 
3 
I 
? 
5PC­
6? 
1? 
787 
16? 
63 
54 
40 
75 
. . 558 
77 
• 
798 
587 
711 
679 
54 
7 
75 
73 
. 7? 
49 
36 
77 
. • 
763 
180 
84 
77 
a 
1 
6 
113 
10 
76 
. 69 
38 
• 
309 
768 
41 
38 
. 3 
­
16? 
99? 
635 
077 
a 
174 
117 
46 
a 
36 
081 
a 
606 
a 
• 
83? 
941 
697 
806 
117 
a 
84 
30? 
84 
456 
659 
a 
676 
a 
6 
766 
17 
1 
469 
a 
68 
446 
76 
a 
a 
a 
805 
17? 
• 
957 
178 
779 
787 
6 
176 
321 
750 
7 
81 
787 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
006 
006 
008 
0 10 
036 
060 
400 
404 
73? 
740 977 
1000 
1010 ion 1070 
1071 
1030 
1040 
EMPFAE 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
008 
030 
03? 
036 
046 
048 
056 
058 
060 
06? 
064 
400 
508 664 
73? 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1? 
14 
? 
1 
? 
1? 
2 
2 
14 
111 
76 
21 
16 
3 
2 
2 
NGER- UNO 
73 
13 
457 
162 
3 
80 
a 
1 
5 
2 
38 
23 18 
54 
12 
72 
45 
1 
21 
65 
ΐ 134 
1 280 
786 
360 
167 
6 
74 
. 130 
France 
6 
. , ? 
? 
a 
1 
a 
17 
13 
4 
2 
a 
? 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
2 
kg 
Ι π 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1? 
a 4 
, , 2 
1 
. , 5 
: i 1
14 
14 53 
VERSTAERKERROEHREN 
1 
135 
67 
. 74 
a 
a . a 
> 
18 
35 
11 
a 
. . 1 
794 
776 
68 
14 
. . 54 
18 
123 
14 
2 
. , . . a 
a 
a 
. . 11 
1 
. . , . . 
168 
156 
13 
1 
a 
. . 12 
KATHODENSTRAHLROEHREN, ANDERE ALS 
001 
00? 
003 
004 
005 
00 6 
030 
036 
066 
064 
400 608 
73? 
736 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1033 
1040 
ANOEPE 
HER­, 
EMPFAE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
048 
056 
05 8 
060 
064 
400 
404 
73? 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ΡΗΟΤΠΖ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
701 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
GEFASS 
001 
00? 
003 
004 
005 
418 
2 179 
60 
8 
29 
1 
a 
4 
1 
67 
1 
17 
5 
. 
798 
694 
104 
93 
1 
6 
6 
1 
3 
4 
a 
6 
a 
. . 
11 
a 
7 
* 
?6 
14 
l? 
1? 
. ­
1? 
. 12 5 
a 
a 
a 
. 2 
1 
a 
. . ­
1? 2 9 
3 
1 
. 2 
ROEHREN ALS GL tICHRICHTER­
13 
13 
SOLCHE 
1 
7' 
I 
1 
I 
BILDAU 
VERVIELFACHER­, KATHODENSTRAHL­, HOI 
NGER­ OOER 
5a 
15 
430 
70 
4 
113 
i 10 
27 
a 16 
21 
4 
5? 
? 
3Ï 
681 
690 
160 
103 
17 
1 
. 50 
VERSTAERKERROEHREN 
4 
3 15 
1 
33 
. 2 
13 
. 1 
1 
3 
79 
ï . . 
105 
56 
49 
44 
? . . . 5 
10 
a 7 
9 
1 
3 
. . 1 
3 
2 
? 
5 
, a 
­
43 
30 
13 
6 
1 
a 
. 7 
< 
3 
3" 
1 
ELLEN EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
4 
a 
15 
36 
a 
6 
, 6 
U 
78 
1 
i 
103 
65 
4? 
41 
1? 
­
. 1 
9 
. 1 
. 1 
7 
. 8 
. . . . 
78 
l? 
15 
18 
7 
. • 
1 
9 
7 
2 
7 
a 
. . 
6 
<■ 
2 
2 
1 
TE ODER HONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE f 
1 
3 
9 
2 
. . , * 
. 1 
? 
43 
10 
, 9 
3 
• 
21 
8 
165 
3 
38 
, . , , , , 2 
, 35 
20 
', 18 11 
56 
10 
! 21 
65 
. 1 
i 473 
235 
238 
112 
3 
22 
a 
104 
/ON 8221.13 
. 
7 
. a , 5 
. . . 1 r io . 31 4 
• 
ι 67 
> 21 
1 46 
1 41 
. 5 
1 
Italia 
• 
25 
IB 
7 
5 
a 
1 
. 
34 
34 
81 
16 
23 
210 
169 
41 
30 
3 
2 
. 10 
BIS 18 
404 
157 
60 
14 
18 
649 
624 
25 
21 
3 
NAHHE­. BILDUHFOR­
CHSTFRÉQUENZ­, 
11 
ι 3 
374 
. 2 
4 
. 1 
6 
. 3 
a 
. . 11 
i 
a 
' 434 
> 394 
40 
34 
7 
1 
a 
. 4 
1 
2 
a 
a 
2 
. 4 
3 
a 
6 
. . 1 
• 
18 3 
10 
10 
3 
a 
. 
RISTALLE 
1 
3 
6 
• 
37 
2 
46 
46 
. 73 
. . 1 
14 
2 
13 
18 
I 
a . a 
a 
• 
262 
204 
58 
24 
2 
a 
a 
a 
34 
12 
20 
11 
47 
34 
13 
12 
. 2 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
006 
008 
030 
036 
060 
400 
404 
732 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8521.23 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
032 
036 
046 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
506 
664 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLtM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8571.75 TUBES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
086 
064 
400 
803 
73? 
736 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
sutot SUISSt 
U.R.S.S. 
HONGRIt 
tTATSUNIS 
BRLS1L 
JAPON 
TAIWAN 
AUSIRALIt 
H 0 Ν 0 t 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8571.78 TUBES, 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
048 
056 
056 
060 
064 
400 
404 
737 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MATtUR 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
8 
3 
4 
4 
91 
9 86 
14 
36 
177 
53 
817 
49 
1C9 
70 
112 
815 
403 
799 
714 
714 
70 
66 
France 
1 
1 1 
41 
418 
1 
1 
. 53 
896 
9 
47 
. • eie 
717 
1C6 
053 
1 . 53 
Belg. 
1000 RE/UC 
Lux. 
16 
12 
10 
51 
747 
183 
64 
64 
10 
OE RECEPTION ET C'AMPLIFICA 
7 
11 
6 
2 
1 
1 
? 
1 
4 
36 
?3 
B 
4 
3 
074 
367 
690 
596 
36 
658 
10 
10 
3? 
206 
13 
a3i 
109 
?38 
70? 
773 
345 
159 
30 
497 
555 
17 
77 
909 
858 
434 
516 
846 
771 
546 
3 
118 
3 
2 
8 
6 
1 
74 
364 
830 
6 
739 
1 
a 
a 
4 
. 55 
6 
733 
618 
9 
3 
575 
. 3 
7 
a 
77 
• 
513 
965 
548 
663 
6 
6 
? 
87C 
CATHODIQUES, AUTRES 
1 
7 
6 
3 
3 
3 
949 
126 
747 
47? 
74 
993 
11 
7? 
U 
17 
689 
14 
779 
14 
76 
333 
814 
124 
038 
39 
30 
59 
1 
, a 736 
716 
. 166 
a 
? 
. 1 
4 74 
. 7? 
. • 
175 
675 
600 
499 
? 
. 1 
3 
5 
4 
QUE 
33? 
914 
575 
58 
193 
34 
088 
839 
749 
43 
8 
. a 
706 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1 
TION 
4 
4 
11? 
11? ? 
, 1 
1 
1 
1 
? 
! ι 
1 
909 
909 11 
REPRIS SOUS 
70 
74 
4? 
14 
213 
375 
150 
775 
771 
7 
. 4 
5 
5 
3 
1 
Β??1. 
81 
30 
11 ί 
η 
. 
671 1 
. 33 
. 3 
904 ? 
774 
680 1 
680 1 
17 
AUTRES QUE TUBES RtDRESSEURS, ANALYSEURS 
S D'IMAGES , HULTIPtICATtURS 
RECEPTION, U'AMPLIFICATION ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
? 
3 
3 
3 
75 
15 
6 
5 
606 
571 
685 
578 
157 
998 
77 
175 
791 
547 
53 
740 
44? 
171 
680 
3? 
201 
42 
437 
370 
580 
358 
486 
973 
5 
. . 870 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
97 
779 
63? 
89 
190 
3 
1 
15? 
306 
1 
73 
17 
55 
309 
7 ao 79 
• 
839 
85? 
987 
BB5 
153 
1 
. . 101 
1 
1 
8571.40 CELLULES PHOTO-ELELECTRIQUES. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 36 
.038 
400 
404 
701 
73? 
736 
1OO0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
8571.4! 
001 
00? 
003 
004 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANtMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 
4 
11 
5 
5 
5 
331 
57 
8β3 
460 
6? 
968 
24 
160 
37 
361 
70 
825 
79 
56 
221 
130 
809 
943 
866 
627 
493 
744 
1 
? 
1 
1 
74 
188 
434 
77 
169 
18 
19 
3 
13B 
a 99? 
2 
. 1 
2 
01B 
377 
141 
136 
141 
4 
1 
50 
310 
71 
35 
102 
. 95β 
33 
60 
5 
-
854 
645 
708 
196 
13a 
5 
8 
710 
7 03 
906 
a 
73 
35? 
6 
10 
1 
104 
. 737 
ai 
. 560 
137 
990 
871 
3 
489 
844 
a 
a 
• 
740 
701 
540 
777 
117 
494 
1 
819 
3 A 
171 
3 
770 
. 23 
364 
a 
9 
? 
36 
094 
a 
156 
14 
71 
1 18 
78? 
336 
78? 
9 
16 
38 
lulla 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
18 
? 
2 
74? 
. . 65 
a 
877 
7 
. 15 
• 
784 
863 
971 
901 
65 
15 
5 
53? 
140 
506 
741 
a 
509 
a 
• 31 
90 
13 
38 
7? 
2 
15 
76 
159 
779 
77 
17 
106 
979 
179 
909 
90 
47 
. 223 
727 
115 
667 
184 
. 338 
a 
4 
5 
287 
14 
62 
• -
416 
033 
383 
353 
4 
14 
16 
OU TRANSFOR-
, TUBES CATHODIQUES 
POUR HYPERFREOUENCES 
136 
. 461 
4?6 
19 
190 
1? 
? 
41 
a 
18 
73 
55 
. 763 
3 
5 
5 
• 
661 
744 
417 
370 
43 
1 
. . 97 
3 
3 
ι 
159 
43 
59 
15 
YC PHOTOTRAN 
49 
. 41 
788 
4 
77 
4 
3 
4 
16 
4 
160 
4 
. 7 
• 
607 
417 
190 
190 
74 
. • 
CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES HONTES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
1 
1 
311 
574 
?4β 
030 
46 
, 33 
143 
122 
• 
114 
a 
130 
535 
6 
14 
36 
11' 
? 
? 
ι 18« 
1 
89 
65 
74' 
74 
4 
? 
4 
1 
ί 8 
) 6 ι 1 
¡Ι STOR 
» 
? 
3 
? 
? 
C?9 
700 
83? 
. 49 
79? 
5 
75 
497 
? 
70 
. . 33 
117 
1 
93 
1 
• 
718 
41? 
806 
745 
575 
3 
. . 59 
84 
13 
35e 
. 79 
333 
? 
114 
19 
170 
60 
304 
5 
56 
700 
166 
977 
933 
989 
763 
751 
776 
• 
79 
487 
970 
a 
40 
. OE 
1 
2 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
441 
115 
613 
410 
. 326 
7 
147 
101 
239 
14 
194 
370 
33 
991 
21 
23 
7 
­
061 
913 
148 
536 
252 
a 
a 
a 
613 
56 
18 
296 
369 
a 
321 
a 
2 
3 
32 
a 
180 
56 
. 16 
12 
363 
061 
302 
290 
37 
13 
* 
118 
27 
5 
373 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin' de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
008 
030 
036 
036 
050 
400 
404 
624 
732 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
. 13 
. . 33 
? 
3 
31 
71 
56 
54 
2 
2 
­
TRANSISTOREN 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
007 
006 076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
064 
066 
066 
400 
404 
41? 
478 
674 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
77 6 
73? 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1037 
1040 
DIODtt 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
036 
040 
04? 
046 
048 
064 
400 
404 
41? 
508 
674 
701 
706 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
146 
81 
131 
95 
113 
27 
14 
10 
266 
67 
4? 
73 
1 060 
59 7 
463 
345 
?9 
11? 
5 
6 
170 
5 
86 
166 
36 
7? 
. . 1 
4 
74 
î 6 
2 
. 194 
3 
8 
a ι . . 3 
70 
1 
• 
735 
456 
280 
24? 
?9 
37 
. • 
France 
1 
11 
1 9 
9 
. . . 
t 4 
19 
39 
36 
7 
, 1 
96 
î 
23t 107 
179 
106 
1 
71 
5 
, 9 
10? 
1? 
3 
77 
154 
176 
28 
78 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 
3 
3 
6 
. 64 
10 
5 
2 
1 
108 
88 
20 19 
1 
1 
a ­
3 
a 
38 
21 
? 
6 
6 f 
137 
71 
66 
66 
a 
a • 
THYRISTOREN, OIACS UNO TRIACS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
41? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HALBL 
DIACS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
404 
706 
73? 
736 
13 3 
14 
35 
14 
. 1 
4 
16 
2 
1 
105 
78 
27 
25 
5 
2 
• 
1? 
18 
14 
5 
5 
a 
a 
­
a . 13 
7 
. , . . . . 1 
a 
* 
22 
21 
1 
1 
a 
. . 
.ITER, ANDERE ALS TRANSISTOREN, 
UND TRIACS 
12 
21 
10 
60 
22 
46 
a 
a 
3 
647 
1 
23 
2 
a 9 
8 49 
7? 
45 
. 1 
673 
1 
73 
? 
• 
2 
? 
3 
i 
. 
17 
. , • 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 2 
37 
2 
3 
3 58 6 
12 5 
46 1 
44 
2 
2 
ND 110 30 
Ν 
DIOD 
ι 
64 13 
36 
72 
46 
13 
. . a 
3 
13 
10 
3 
133 
2 
4 
3 
25 
2 
38 
12 
547 169 
?97 105 
750 64 
199 71 
?6 1 
48 4? 
4 1 
3 I 
) 10 16 
5 
3? 
63 
1 ?? 8 5 
. . . . 1 3 
24 
, 
3 2 
2 
! 78 
2 
8 
6 
1 
. . . . . . 7 
9 11 
1 . 
312 132 
168 91 
144 42 
118 30 
26 3 
76 11 
, • 
6 7 
! . 1 
ί 
a 
13 
I a 
; , . ί ? 
! 9 2 
2 . ί 
9 30 -26 
S 16 21 
3 14 4 
3 12 4 
3 2 
. • ! 
EN, THYRISTOREN, 
Β 
1 
! 
i 
i 
. 
■ 
2 
1 
a 
6 
a 
1 
, , . 2 
6 
a 
a , , • 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
006 
008 
030 
036 
033 
050 
4J0 
404 
624 
732 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8521.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
064 
065 
068 
400 
404 
412 
478 
624 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10 1? 
1040 
ROY.UNI 
O A N f A R K 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPnN 
TAIWAN 
SECRET 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
•1 TRANS 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
«txiout .CURACAO 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNII 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSI 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
9 
4 
4 
4 
STORS 
78 
9 
73 
14 
15 
3 
1 
3 
l 
40 
7 
3 
2 
161 
96 
64 
5 1 
4 
1 1 
1 
8571.5? «1 DIODES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
040 
04? 
046 
048 
064 
400 
404 
41? 
508 
674 
701 
706 
7 32 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
HILG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FtD 
M A L It 
ROY.UNI 
1 PLANCE 
OANtMARK 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
13 
16 
1 
2 
4 
73 
1 
86 
53 
33 
79 
5 
3 
8521.54 THYRISTORS· 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
0 36 
038 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
13 
8 
4 
4 
1 
8521.55 »1 DISPOSITIFS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
404 
706 
732 
736 
661 
197 
77 
7 10 
71 
25 
674 
66 
146 
443 
271 
946 
985 
059 
970 
544 
337 
4.4 
? 
811 
754 
66? 
931 
376 
763 
34 
139 
13 
73 
31 
787 
937 
310 
71 
759 
37 
704 
69 
11 
704 
64 
146 
998 
179 
98 
49 
74 
64 
867 
736 
677 
763 
33 
367 
75 
41 
090 
4 70 
670 
017 
5 39 
13? 
062 
1 79 
P97 
1H7 
4 17 
49 1 
858 
460 
51 
7? 
89 
606 
468 
10 
101 
?aa 99 
30 
13? 
770 
955 
488 
149 
171 
769 
957 
079 
99 
11 
765 
599 
164 
993 
176 
127 
0 
44 
France 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
17 
14 
13 
70 
18 
1 
1 
6 
1 
5 
15 
9 
5 
5 
DIACS ET 
733 
747 
071 
007 
36 
675 
1? 
93 
707 
79 
?33 
781 
108 
198 
725 
972 
679 
379 
79? 
2 
1 
? 
1 
154 
46 
2 
10 
41 
. 588 
6 
95 
337 
. ­
585 
499 
036 
986 
55 
88 
1 
a 
179 
011 
sea 862 
088 
1 
3C 
1 
5 
. 95 
715 
73 
71 
41? 
59 
10 
66 
11 984 
5 
. 78 
15 
1 
. . . 767 
a 
677 
174 
2 
ao . 41 
57? 
979 
64 3 
936 
1 19 
514 
78 
161 
16 
096 
B17 
064 
718 
? 
5 
7 
10 
a 
3 
5 
. . a 
551 
79 
. . I 
. 49 
28 
8 
2 
. 
417 
718 
699 
635 
70 
6? 
. 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
69 
. 1 
15 
39 
12 
973 
905 
68 
68 
17 
a 
• 
1 382 
a 
10 033 
l 490 
650 
176 
. 24 
. 5 
1 
14a 
1 
2 
3 
. 26 
. a 
a 
1 644 
21 
. a 
IIB 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
373 
I 
a 
1 
. 
16 109 
13 755 
2 354 
2 205 
156 
121 
. 78 
507 
. 3 50? 
1 149 
190 
185 
. ? 
1? 
35 
lt 
696 
3 
a 
74 
63 
3? 
7 
• 
6 437 
5 534 
902 
838 
46 
61 
. 3 
TRIACS 
73 
10 
497 
8 
726 
7 
1? 
17 
10 
809 
. 13 
6?8 
766 
66? 
867 
39 
. • 
141 
a 
604 
332 
4 
35 
1 
3 
37 
a 
92 
. • 
1 248 
1 116 
132 
132 
40 
. ­
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
946 
972 5 
27 
3 
3 
ND 21 
7 
6 
10 
2 
3 
1 
17 
? 
7 
1 
8? 
49 
11 
?6 
5 
6 
ND 13 
6 
4 
19: 
45 
2 
2 
31 
4 
1 16 
76 
40 
40 
5 
A SEHI­CONOLCTEURS, AUTRES QU 
DIODES, THYRISTORS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
? 
? 
1 
3 
1 
5 
76 
1 
aio 
12B 
618 
6 39 
073 
001 
116 
18 
432 
671 
27 
904 
136 
147 
1 
? 
4 
74 
1 
M A C S ET TRIACS 
a 
ΘΘ5 
15C 
745 
967 
496 
95 
2 
40 
415 
11 
904 
116 
139 
375 
. 356 
207 
52 
93 
1 
1: 
16 
830 
8 
. 2 
• 
1 82 
1 09 
23 
5 
9 
1 
9 
33 
1 
7 
? 
1 
4 
12 
46 
25 
21 
18 
4 
2 
> 1 
; 
1 
1 
1 
¡ 
1 
> 1 
! 
Ì 5 
; 2 
7 2 
> 2 
1 
260 
147 
24 
19? 
28 
75 
887 
70 
78 
078 
271 
. 
498 
933 
564 
761 
747 
303 
1 
901 
877 
880 
a 
864 
009 
5 
80 
15 
11 
?4 
949 
594 
754 
36 
343 
a 
136 
3 
a 
474 
37 
146 
970 
30 
96 
« 24 
. 764 
703 
. 70? 
8 
940 
R 
. 
6?a 
616 
717 
400 
a? ι 
67? 
970 
140 
81 1 
14 9 
804 
. 6 04 
098 
36 
14 
45 
304 
464 
4 
33 
170 
93 
4 
535 
ia4 
955 
4ββ 
17? 
171 
195 
845 
533 
96 
7 
β71 
717 
153 
637 
87? 
510 
. 6 
470 
la? 
358 
. 73 
805 
a 4? 
974 
16 
633 
781 
53 
B14 
846 
967 
678 
983 
789 
1 
Italia 
5 
1 
? 
8 
3 
4 
77 
19 
a 3 
4 
? 
1 
a 
4 
18 
1? 
5 
4 
? 
1 
: TRANSISTORS, 
] 
! 
i 
1 
7 
7 
1 
ï 
> 
ί ) 
59 
. 4 
. 1 
15 
2 
7 
179 
163 
. 6 
• 
178 
4 
, 13 
a 
. 160 
40 
73 
16 
a 
-
957 
705 
75? 
779 
13 
73 
• 
57B 
748 
738 
633 
a 
490 
78 
5 
? 
? 
a 
90 
147 
31 
17 
4 
a 
58 
a 
a 
15? 
1 
. a 
16 
1 
49 
. 64 
380 
3 3 
a 
14 
77 
34? 
16 
-
581 
170 
411 
477 
771 
675 
64 
58 
574 
7? 
035 
575 
a 
459 
13 
1 
75 
757 
4 
3 
60 
150 
6 
76 
347 
3 
a 
a 
23 
. 1 
21 
456 
a 
9 
040 
630 
410 
883 
288 
494 
8 
32 
556 
a 
49 
980 
a 
152 
a 
11 
203 
3 
3B5 
. • 
341 
737 
604 
601 
216 
3 
• 
556 
151 
108 
452 
a 
300 
1 
a 
149 
927 
2 
a 
2 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pojrs 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
326 
1 177 
174 
679 
655 
3 
24 
France 
. 
783 
133 
651 
677 
1 
74 
10O0 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
75 8 
17 
17 
• 
INTtGRIERTE MONOLITHISCHE SCHALTUNGEN 
001 
007 
003 
004 
008 
006 
006 
030 
036 
036 
040 
04? 
400 
404 
478 
701 
706 
778 
73? 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
INTEGF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
040 
400 
404 
6?4 
7?a 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1040 
61 
4 
13 
79 
85 
11 
. . ? 
5 
24 
1 
196 
4 
54 
20 
57 
3 
1 
20 
a 
57 
607 
162 
369 
234 
32 
145 
54 
. 7 
1? 17 
1 
. a 
, a 
? 
a 
33 
a η 
. 7 
, 2 
. 
83 
33 
50 
36 
3 
15 
11 
? 
IERTE HYBRIOE SChALTUNGEN 
2 
a 
1 
22 
1 
5 
. a 
1 
a 
100 
1 
a 
, 1 
134 
31 106 
105 
ι a 
• 
a 
. a 
a 
4 
a 
. a 
a 
53 
a 
. a 
• 
57 
4 
53 
51 
. . • 
ELEKTRONISCHE «IKROSCHAtTUNGtN,Kt INE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
400 
404 
701 
703 
706 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
TEILE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
058 
064 
400 
440 
706 
73? 
736 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
TEILE 
LEITER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
064 
400 
16 
. 4 
28 
1 
13 
. . a 
a 
a 
a 
1 
. 31 
2 
a 
. 25 
1 
1 
1 
. 
125 
65 
­ 61 
35 
2 
77 
. 
a 
. 1 
1 
1 
1 
. . . . . . . a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
7 
4 
3 
3 
a 
. * 
5 
? 
3 
3 
. . ­
FUER ELEKTRONENROEHREN 
224 
691 
3 737 
295 
7 
18 
8 
1 
a 
99 
101 
56 
Pia 
a 
a 
58 
15 
79 
1 311 
7 576 
4 970 
1 745 
987 
1? 
16 
16? 
a 
261 
l 908 
203 
1 
4 
a 
, a 
49 
101 
39 
115 
a 
a 
? 
. 79 
« 
2 761 
2 375 
386 
166 
. . 140 
3 
. 51 
7 
. a 
. . a 
a 
. . 418 
a 
a 
. a 
a 
a 
479 
61 
418 
418 
. a 
• 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
375 
349 1 
72 
5 
5 
1 
INTtl 
t 
t ; 
. 
t 2 
1 31 î 
312 
2 
FUER PHOTOZELLEN, Ρ IEZO­ELEKTRISCHE 
UND ELEKTRONISCHE 
771 
70 
1 086 
715 
97 
779 
1 
? 
173 
8 
190 
304 
1 
63 
96 
28 
54 
a 
a 
a 
5 
6 
94 
MIKROSCHALTUNGEN 
74 
a 
18 
4? 
1 
. a 
a 
. a 
. 4? 
î 
2 1 
2 1 
. 
45 
4 
10 
. . 38 
. 4 . , , . 1 
5 
19 
, . 137 
. 4 
43 
20 
48 
3 
1 
a a r . 
7 391 
100 
291 
168 
25 
123 
43 
1 1 
'i 
>. 6 
! ? 
Italia 
. 
19 
11 
a a ? 
• 
.811811 SCHALTUNGtN 
18 
5 
U 12 
210 
279 
1 739 
a 
6 
5 
8 
1 
a 
. a 
a 
58 
a 
a 
55 
15 
a 
2 379 
2 238 
141 
125 
12 
16 
• 
KRISTALLE, 
55 
5 
988 
a 
68 
158 
a 
7 
171 
a 
120 
1 
26 
. 
11 
149 
39 
85 
. 9 
, . . 50 
a 
17 
227 
a 
. 1 
. a 
. 
594 
294 
300 
278 
a 
. 22 
HAL8­
142 
3 
17 
77 
a 
17 
I 
2 
2 
184 
48 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HONG KONG 
StCRtT 
M O N D E INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
36 
87 
16 
29 
27 
2 
26 
49 Β 
765 
33B 
378 
291 
453 
087 
France 
36 
10 
76 
74 
2 
Belg.­
73 
. 
999 
340 
658 
587 
4? 
071 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
96 
087 
868 
868 
3C 
■ 
8521.61 CIRCUITS INTEGRES MONOLITHIQUES 
001 
002 
003 
)04 
005 
0O6 
008 
010 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
4 78 
701 
706 
726 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
41 
1 
4 
5 
14 
2 
3 
52 
6 
1 
10 
1 
7 
157 
71 
73 
57 
4 
70 
6 
378 
764 
753 
994 
502 
330 
33 
16 
442 
726 
717 
16 
764 
755 
096 
849 
371 
775 
332 
773 
71 
926 
514 
353 
736 
eoo 407 
437 
096 
1 
3 
4 
14 
? 
26 
8 
18 
14 
3 
2 
28 
03? 
068 
013 
343 
. a 
61 
1 
49? 
1 
104 
143 
715 
? 
877 
? 
37 
465 
47 
• 
883 
489 
394 
B40 
554 
554 
715 
6521.63 CIRCUITS INTtGRES HYERIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
040 
400 
404 
624 
72R 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
103U 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtOE 
suisst AUTRICHt 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREt SUD 
JAPON 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
EXIRA­Ct 
CtASSt I 
AtLI 
CLASSE 2 
CLASSt 1 
1 
3 
16 
74 
6 
18 
18 
615 
285 
386 
60S 
247 
443 
13 
loa 
16 7 
ia 
99? 
607 
25 
195 
109 
a 15 
694 
741 
014 
109 
774 
6 
8571.69 HICROSIRUCTURtS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
036 
040 
04? 
400 
404 
701 
703 
706 
73? 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
8521.9 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
058 
064 
400 
440 
706 
732 
736 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8521.9« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
064 
400 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.ttU 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
MAtAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
3 
2 
10 
4 
75 
9 
16 
11 
4 
974 
102 
916 
178 
419 
781 
la 
23 
11 
59 
770 
45 
19 
10 
384 
617 
74 
89 
866 
18? 
97 
107 
1? 
577 
069 
467 
576 
374 
890 
90 
7 
R 
8 
R 
4? 
1 
133 
17 
184 
a 
11 
. . 976 
37 
. a 
30 
436 
381 
054 
0 54 
1 1 
. ­
4 
6 
? 
4 
4 
1 
ttÉCIRONlOUtS 
1 
15 
106 
744 
3 18 
167 
11 
1 
. 1 
43 
1 
. a 
609 
13 
. . a 
16 
a 
a 
• 
764 
881 
863 
883 
45 
. • 
PARTIES ET PIECES OETACHEES 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANANA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
17 
2 
6 
7 
39 
23 
a 7 
837 
06? 
470 
729 
6? 
430 
16 
71 
41 
179 
174 
75 
790 
11 
13 
59? 
116 
706 
765 
576 
591 
719 
605 
89 
15? 
?5e 
7 
1 
11 
9 
1 
1 
a 
806 
698 
850 
15 
717 
1 
1 
5 
76 
174 
41 
754 
a 
a 
35 
. 706 
­
380 
586 
794 
373 
7 
. 716 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
CRISTAUX PIEZO­ELECTRIOUES 
CCNOUCTEURS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
4 
6 
6 
1 
2 
1 
14 
566 
557 
639 
17 
771 
106 
363 
1 ' 
533 
050 
434 
473 
107 
1 1 
• 
51 
. 93 
105 
163 
3? 
1 
67 
1 
. 766 
503 
. . • 
788 
44« 
84 1 
«17 
68 
, SF 
84 
8« 
66 
1 1 
Jl' 
771 
556 
248 
307 
307 
35 
. • 
POUR 
1 
1 
1 
1 
31 
. 168 
124 
10 
3 
, 1 
. . . . 457 
11 
. . 2 
. ­
809 
336 
473 
461 
1 
11 
1 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
36 
40 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 49f 
278 
316 
462 
453 
100 
9 
40 
53 
2 
'. 10 2 
! 2 
! 32 
! 3 
1 
6 
'. 1 
926 
979 110 
53 
52 
36 
3 
15 
3 
309 
168 
426 
65 
98 
10 
12 
3 
6 
136 1 
34 
25 
40 
333 l 
066 
267 1 
242 1 
32 
75 
CIRCUIT 
• 
383 
81 
30? 
301 
132 
1 
356 
64? 
973 
, 47? 
075 
31 
16 
770 
775 
4 79 
14 
480 
605 
831 
847 
656 
?73 
79? 
081 
76 
­
153 
499 
654 
890 
495 
764 
881 
180 
30 
787 
. 2 45 
. 5 
131 
17 
134 
5 
. . 37 
368 
639 
379 
179 
151 
a 
­
S INTEGRtS 
75 
10 
365 
12 
44 
2 
6 
1 
6 
11 
4 
, . 280 3 
21 
, a 
. 5 
1 
. • 
813 6 
464 
329 5 
328 4 
22 
1 
67 3 
49 
4 9 
a 
66 
194 
a 
14 
10 
17 
104 
40 
7 
9 
925 
566 
. . 219 
158 
7? 
. • 
065 
994 
071 
876 
177 
?45 
. 
Italia 
­
? 654 
1 567 
1 087 
I 081 
149 
6 
456 
41 
191 
? ?87 
a 
785 
? 
a 
5 
. 746 
71 
1 317 
7 
a 
. 878 
. a 
777 
3 
• 
5 966 
3 76? 
? 704 
1 597 
751 
1 106 
­
75 
45 
10 
1 944 
a 
64 
7 
13 
3? 
. 6 481 
73 
, 195 
? 
8 910 
? 158 
6 757 
6 55? 
47 
199 
1 
1 77? 
78 
671 
? 703 
a 
1 873 
5 
1 
a 
4 
58 
a 
37 
1 
5 099 
7? 
74 
89 
4 347 
? 
74 
107 
1? 
16 379 
6 45? 
9 877 
5 232 
95 
4 644 
90 
LAMPES, TUBES ET VALVES 
7 
7 
DE CELLULE! 
ION TE S 
a 
229 
76 
99< 
22' 
Pt 
, DISPOSI 
ET MICROSTRUCTURES ELECTRONIQl 
56? 
736 
891 
404 
339 
353 
64 
71 
??7 
737 
77? 
160 
3 
? 
1 
7 
46 
881 
715 
049 
551 
1 
1 
13 
51 
6 
74? 
1 
1 
161 
a 
193 
677 
10 
a . . 1 
. 429 
11' 
9 
12 
10 
1 
1 
757 
B?5 
75B 
. 37 
46 
11 
15 
36 
. a 
. 678 
. a 
577 
115 
­
330 
973 
406 
778 
73 
178 
. 
49 
20? 
346 
1 755 
. 164 
4 
4 
a 
53 
. 34 
3 401 
. 13 
28 
a 
* 
6 063 
2 517 
3 546 
3 493 
8 
13 39 
OTO­ELECTRIQUES. 
TIFS A SEMI­
ES 
1 
1 
1 
1 
2 
766 
76 
955 
28Õ 
49? 
. 70 
163 
139 
. 674 
2 135 
99 
862 
3 512 
302 
63 
50 
97 
266 
2 365 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar­Dezember — 1 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
70o 
73? 
736 
954 , 
977 * 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1? 
1 
1 
25 
? 665 1 919 
77? 
6 19 
1«3 
1? 
I9Ó 
?|3 — Janvier­Décembre 
France 
5 
8 
. l 
. 
36? 
?44 
11" 
107 
5 
5 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . , . 
178 
135 
43 
43 
. . a . 
EtEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UNO 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND 
WAREN 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
MASCH 
DER TARIFNR. 7351. 
24 
?? 
. ­
NEN. APPARATE UND 
10 
. . . • 
JERAETE ZUH 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUM 
ABFAEI 
001 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
LE 
18 
70 19 
a • 
TON­,MITTEL­UND 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 038 
056 
060 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
APPAR 
69 
43 
3 6 
79 
18 
69 ? 70 
19 
38 
10 
145 
2 
19 
570 
336 
236 
231 
66 
. 3 
. . 
. . . . 
. . . 25 
34 
q 
a 
. , . . . 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 24 2 a 
a 
1 596 
1 275 
323 
317 
174 
6 
, ­
GERAETE, AWGNI. 
Italia 
. 1 
, ­
493 
256 
737 
5? 
4 
1 
, 184 
GERAETE ZUM ERZEUGEN VON 
22 
22 
, . • 
1 
, . • 
TRENNEN ODER AUFBEREITEN 
BEHANDELN RADIOAKTIVER 
. 
HOCHFRtOUENZGENERAlCREN 
lo 45 
5 
43 
10 
17 
84 
735 
174 
111 
111 
74 
»TE UND GERAETt Fut 
NIK UND tlEKTROPHORESE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
006 
030 
036 
038 
04? 
060 
400 
404 
408 
480 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
114 
13 
166 
760 
112 
171 
3 
9 
7 
44 
1 
30 
5 89 
. 3 
8 
14 
1 582 
1 371 
211 
162 
52 
25 
3 5 
34 
703 
48 
41 
12 
344 
328 
16 
16 
12 
a 
. • 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
17 
9 
1 
3 
11 
6 
48 
52 
148 
4t 
108 
108 
54 
a 
a 
. 3 
a 
3 
14 
20 3 
18 
18 
3 
a 
6 
6 
2 
, . 1 
6 
. 
. . 1 
33 
75 
9 
7 
6 
a 
. 7 
2 
5 
12 
' 2 
■ 
i 2 
1 
IC 
; 1 
51 
37 
15 
1' 
6 
' 
18 
19 
19 
. , • 
41 
21 
9 
13 
9 
6 
. 9 
6 
8 
29 
13 
165 
99 
56 
66 
?3 
a 
. 
18 
6 
9 
16 
. 6 
. 1 
. 7 
, . 
7? 
. 1 
«6 
55 
31 
11 
7 
a 
. • 
« ELEKTROLYSE, tINSCHt. GALVANOIECH­
, 17 
61 
5 
86 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
74 
a 
a 
a 
• 
766 îaa 
7a 
78 
4 
, . ■ 
3 
3 
. 
8 
6 ? 2 1 
ELEKTRISCHE HASCHINEN, APPARATE UND 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
036 
036 
04? 
050 
056 
06? 
064 
400 
404 608 
674 
73? 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
130 
48 
2 59 
472 
70 
214 
7 
35 
2 
8 
305 
22 
1 
, . 10 
??5 
65 
? 
17 
61 
3 
1 
1 949 
1 737 
717 
681 
336 7? 
3 
44 
190 
11 
44 
10 1 
1 
47 
1 
. . . : 54 
, a 
22 
2 
. 
433 
301 
137 
177 
51 3 
26 
98 
» 54 
11 
23 
. . . . 27 
12 
a 
a 
. a 
5 
52 
i 1 
a 
• 
309 
211 
98 
97 
39 
1 
< 1 
19< 
2' 
lì 
44 
42' 
1' 
1' 
ι: 
3' 
ι 
5 
1 
4 
4 
3' 
GERAE 
1 
10 
4 
7 
1 
28 
18 
9 
9 
7 
106 
16 
104 
59 
15 
11 
339 
Γ 791 
> 46 
I 43 
1 73 
. 5 
2 
5 
. ? 
Γ 1 
a 
ι 10 77 
> 47 
10 
, 37 
> 37 
t 10 
IE, AWGNI. 
> 36 
. 74 
55 
) 41 
5? 
a 
t 70 
2 
> 131 
1 7 1 
, . 8 
] 62 
! 
15 
) 30 
, 1 . . 
1 487 
1 229 
5 258 
5 233 
9 139 
16 
7? 
1 
II 
87 
. 14 
3 
5 
. . 30 
î . 3 
3 
14 
19? 
137 
55 
31 
24 
3 
. 
10 
1 
, . . 6 
a 
• 
17 
11 
6 
6 
6 
62 
7 
62 
119 
a 
48 
5 
1 
1 
3 
24 
1 
a 
. . a 
94 
1 
2 
1 5 
a 
. • 
437 
303 
134 
129 
79 
2 
■ P 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
706 
73? 
736 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
857? 
857?.IC 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
857?.3C 
ooi 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
8577.91 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
036 
038 
056 
060 
400 
404 
73? 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
1040 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
OIVtRS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AtLt 
CtASSt ? 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
41 
21 
17 
16 
1 
MACHINES ET 
317 
776 
177 
15 
616 
724 
9 04 
2 04 
415 
537 
477 
5 
277 
France 
18 
7 
a 8 
ICC 
736 
. 6 
• 
901 
74? 
159 
046 
65 
ICO 
a 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. a 
9 
• 
3 493 
? 049 
1 444 
1 437 
2 a 
. 3 
APPAREILS ELECTRIQUES 
Nederland 
2 
2 
. . a 
616 
730 
115 
, NDA. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
4 
4 
1 
150 
42? 
17 
a 
• 
570 
074 
545 
3 69 
323 
l 75 
2 
1 
Italia 
10 
6 
3 
2 
87 
69 
110 
. • 
030 
974 
056 
588 
147 
?0? 
3 
766 
APPARtlLS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PROOLITS VISES 
AU NO 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
2851. 
MACHINES ET 
10 
16 
U 
6 
5 
4 
1 
. 1 
1 
• 
? 
? 
a 
a 
• 
APPAREILS ELtCTRIQUES 
DES COMBUSTIBLES 
2 
? 
. . • 
10 
0 
4 4 
4 
P.SEPARATION OU RECYCLAGE 
NUCLEAIRES IRRADIES tT POUR TRAITEMENT 
DECHETS RADIO­ACTIFS 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
GENERATEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt 1 
Attt 
CLASSt ? 
.tAMA 
CLASSt 1 
1 
2 
1 
1 
8 
19 
8 
10 
10 
1 
6577.93 APPARtlLS U 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
04? 
060 
400 
404 
408 
480 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
88 
106 
10? 
5 
5 
1 
DE BASSE 
044 
539 
793 
334 
460 
950 
51 
141 
70 
619 
837 
125 
10 
7? 
333 
1 71 
467 
109 
312 
797 
731 
6 7? 
70 
I 
44 
1 
3 
7 
3 
4 
4 
. 
9 
9 
. . • 
ET 
a 
778 
288 
578 
116 
757 
. 73? 
a 
117 
784 
2 . 
870 
1 116 
437 
149 
1 18 
3 17 
39 7 
• a 
« 
tLtCTROLYSt, 
l'tlECTROPHORtSt 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtltM.FtO 
11 AL It 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
SUtDt 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNt 
POLOGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
COLOHBIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
8 
6 
? 
1 
4 56 
3 9 
6 18 
4«1 
5 70 
899 
19 
156 
8? 
8 30 
1? 
209 
76 
740 
10 
41 
85 
197 
639 
330 
31? 
9 54 
979 
378 
41 
30 
1 
2 
1 
a 
a 
179 
710 
771 
36 3 
a 
50 
a 
773 
. . . 34 
. . . » 
280 
965 
315 
313 
773 
, . 3 
. 
3E HAUTE 
167 
. 226 
139 
1 
50 
? 
85 
. «6 
170 
4 
a 
41 
. 9 
983 
77 0 
763 
260 
710 
• • 1 
ve ctux 
3 
. 4C 
40C 
6 
230 
. 3 
a 
74 
. . . 162 
. a 
. • 
906 
683 
27 7 
221 
75 
. • 
8577.95 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLE 
1 
3 
2 
7 
6577.99 MACHINES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
050 
056 
06? 
064 
400 
4 04 
508 
674 
73? 
740 
eoo 956 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
4 
2 
6 
4 
7 
10 
1 
40 
20 
70 
70 
8 
13? 
394 
71 
65 
764 
72 
348 
739 
090 
979 
161 
161 
470 
a 
79 
. . 97 
a 
8 
378 
463 
177 
336 
336 
8 
3f 
10F 
41 
1 
. . 16 
22 
236 
194 
42 
42 
13 
APPAREILS tLECTRIQUES 
017 
969 
en 677 
545 
366 
51 
794 
78 
708 
339 
610 
22 12 
14 
60 
163 
033 
14? 
21 
104 
736 
87 
71 
30 
831 
175 
659 
163 
187 
730 
2 
1 
2 
P 
4 
3 
3 
a 
19? 
377 
971 
63 
077 
a 
63 
3 
15 
749 
40 
. . . a 
43 
338 
27 
a 
1 
183 
71 
. • 
774 
742 
4Θ? 
356 
B07 
81 
642 
45: 
62' 
76 
602 
. ! 1 
l' 701 
342 
15Í 
«9C 
; 2C 
î 
4 546 
? 40Í 
2 14! 
2 13' 
1 066 
7 
. 
FREQUENCE 
2 
1 
1 1 
POUR 
1 
, NDA 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
»5 
59 
. 317 
1 
335 
49 
438 
13 
168 
141 
44 
10 
17 
876 
174 
37 
797 
116 
48? 
418 
36 8 
13 
• 37 
3 
6 
2 
4 
4 
38 
94 
90 
4 
4 
1 
6e5 
166 
249 
a 
34? 
457 
a 
17? 
7 
773 
710 
7? 
. 5 
160 
46 
77? 
750 
171 
0 79 
064 
66? 
6 
. 9 
1 
LA GALVANOPLASTIE 
4 
10 
. 866 
7 
10] 
• . 3 
145 
. 7 
. 6 
. . . • 
148 
993 
156 
166 
146 
. . • 
74 
a 
3C 
5 
147 
. 307 
301 
ai; 
707 
60F 
60f 
307 
134 
14C 
. 604 
48 
716 
31 
7F 
? 
63 
lit 
16 
a 
. . . . 395 
196 
. . 3Í 
. 1? 
• 
613 
757 
862 
85 = 
717 
3 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
3 
6 
15 
5 
10 
10 
3 
377 
6 6 
167 
a 
119 
11 
. 38 
79 
384 
1? 
a 
76 
456 
10 
a 
4 
• 
199 
708 
997 
955 
478 
9 
« 77 
48 
743 
a 
45 
70 
a 
14 
080 
45? 
357 
095 
095 
14 
78? 
447 
477 
a 
35Θ 
477 
? 
636 
9 
70 
371 
193 
71 
a 
14 
50 
170 
143 
22 
1 
97 
454 
6 
9 
• 674 
074 
551 
2 54 
595 
108 
1 
2 
1 
? 
1 
6 
5 
1 
1 
)ES 
. 
3 
3 
1 
1 
• 
707 
86 
30 
300 
■ 
301 
. 14 
. • 13? 
3 
. 
4 66 
. 3 3 
59? 
937 
655 
654 
135 
1 
1 
­
ET 
7? 
17 
10? 
00? 
. 184 
39 
65 
. 4 
■ 
707 
a 
97 
a 
41 
81 
197 
10? 
481 
67? 
303 
4 
319 
41 
• 
7? 
14 
a 
a a 
72 
a 
8 
124 
44 
80 
80 
72 
459 
190 
556 
41B 
■ 
549 
>1β 
17 
13 
43 
424 
19 
1 
12 
■ 
■ 
• 997 
7 
20 
4 
44 
5 
. 30 
824 
202 
623 
560 
499 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieht am Inde dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Llnder-
schliissel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
i o n 
1037 
1040 
I 
13 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 
10 
733 
1 
9 
43 
ISOLlERTt ORAEHTE, SCHNUERE, KABEt, BAENUER,STAEBE U.DERGL.· 
FUER OIE ELEKTROTECHNIK, AUCH MIT ANSCHLUSSSTUECKEN FILS, TRESSES, CABLES, BANOES, BARRES ET SIMIL., ISOLES POUR L'ELECTRICITE, MUNIS OU NON OE PIECES OE CONNEXION 
STARKSTROM-RltlHANTEtKABEt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
033 
058 
060 
062 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 607 
756 
74 
3 390 
37 
70 
33 
40 
2 198 
16 
24 5 
63 
4 
60 
8 597 
5 935 
2 663 
2 278 
2 232 
60 
325 
779 
5 
16 
ï 
764 
746 
17 
1 
SCHWACHSTROH-BLEI HANTELKABEL 
OOl 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
598 
15 
608 
1 661 
30 
a 
10 
16 
20 
2 888 
2 833 
55 
55 
34 
17 
10 
30 
27 
3 
3 
16 
1 
744 
ΐ 
361 
146 
246 
2 
1 
244 
471 
125 
261 
289 
2 
2 
1 301 
2 
64 
33 
1 
32 
40 
? 196 ! 
63 
1 
60 
3 797 
1 40? 
? 396 
? 771 
? 730 
60 
68 
6 1 5 
6 0 3 
1? 
12 
1 641 
1 537 
4 
4 
WICKELDRAEHTE 
( ICI 
oc? 
00 3 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
03a 
04(1 
047 
04B 
06.4 
400 
71? 
5 894 
15? 
? 406 
4 355 
? 100 
137 
95 
4? 
796 
344 
. ?5ft
171 
617 
47 
4 
435 
1 841 
1 418 
14 
764 
I 346 
1 516 
139 
8 
1000 
îoio ion 
1070 
1071 
1030 
1040 
16 663 
15 138 
1 775 
1 105 
68? 
? 
617 
KOAXIALKABtt 
001 
007 
003 
004 
008 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
088 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
37? 
50 
374 
1 935 
970 
151 
? 
6 
16 
46 
3 
27 
152 
1 022 
3 
5 
041 
764 
237 
130 
70 
8 
153 
e56 
71? 
144 
144 
6 9 
16 
64 
497 
730 
15? 
18 
3 
1 
047 
858 
189 
37 
15 
90? 
771 
178 
178 
1 06 
777 
773 
171 
71 
97? 
347 
675 
675 
97 
71 
990 
76 
56 
19 
7? 
1 477 
1 ?4? 
7 16 
734 
45 
3? 
1? 
603 
188 
8 
1 
1 ι 
893 
344 
55 
55 
6 
573 
6 
37 
670 
637 
33 
33 
77 
997 
75 
675 
515 
68 
95 
8 
96 
340 
61 7 
11 
7 445 
6 164 
1 081 
461 
445 
2 
617 
73 
3 
39 
331 
77 
? 
2 
77 
? 
8 59 
473 
las 
385 
33 
KUNSTSTOFFISOLIERTE, BLE I HANTELLOSE STARKSTROHKABEL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
048 
058 
060 
06? 
C66 
704 
400 
404 
478 
608 
'78 
737 eoo 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
3 581 
10 509 
18 174 
16 437 
4 7?5 
893 
6? 
75 
37 
1 147 
179 
37« 
36 
155 
79 
? 376 
5 745 
511 
4 137 
1 13? 
49 
75? 
581 
76 
46 
11 
114 
18 
71 471 
54 456 
16 965 
5 800 
1 751 
134 
75 
11 030 
I 56? 
1 ?53 
1 057 
1 714 
I?? 
17 
154 
076 
6 
436 
49 
?10 
5 
45 
6C 
? 
1? 897 
5 715 
7 18? 
1 511 
64 
94 
49 
5 577 
446 
7P5 
569 
7? 
49 
? 
7 
710 
713 
2 
5 
l 
537 
75 
510 
779 
64 
17 357 
14 996 
2 361 
1 543 
942 
474 
5 559 
9 394 
640 
633 
13 
20 
18 
10 
27 
29 
î 
697 
94 
148 
1 
?6 
1 
17 668 
16 683 
985 
861 
84 
78 
76 
96 
β49 
3 75? 
9 089 
1 76? 
100 
46 
11 
393 
179 
69 
4 
150 
7 
79 
i 
4 131 
405 
739 
575 
11 
75 
10 
71 406 
15 116 
6 788 
1 740 
675 
12 
4 536 
CABLES SOUS GAINE DE PLO uB POUR COURANT FORT 
282 
1? 
1 
35 
384 
38? 
2 
2 
1 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
058 
060 
062 
400 
664 
1C00 
1010 
ICll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDt 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 591 
591 
87 
3 026 
48 
118 
60 
38 
1 666 
11 
141 
26 
32 
33 
7 523 
5 464 
2 061 
1 848 
1 773 
33 
180 
538 
13 
26 
6 
? 
1 
608 
586 
74 
12 
? 
12 
16 
1 
141 
3 
344 
199 
145 
4 
1 
14Î 
35 
15 
77? 
758 
14 
14 
1 
741 
16 
66 
42 
2 
77 
38 
636 
26 
3 
33 
3 239 
1 370 
1 870 
1 810 
1 767 
33 
27 
263 
22 
147 
96 
559 
551 
CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FAIBLE 
001 
002 
FRANCE 
_ BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 
005 
32 
79 
3 
3 
3 
36 
2 
11 
5 
7 
I 11 
ALLtM.FtD 
. ITALIE 
078 NORVEGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
71? 
76 374 1 714 44 71 7? 14 74 
? 966 
? 879 138 137 
59 
F I L S OE BOBINAGE 
001 
00? 
» I I . 004 
(106 
0114 
008 
Il 10 
016 
018 
040 
1147 
1148 
(164 
400 
1 17 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK 
sutut SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGA! 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONOR IE 
FIAT SUN IS 
JAPON 
8 
4 10 
6 
600 
641 
9117 30 1 
1 14 
176 
144 
91 
891 
816 
4 5 
873 
18« 
«06 
71 1 
14 
1 
58 
15 
37 75 7? 21 
8 
1 07a 
4 96? 
3 819 
49 
5 
186 
t'JOO M Ο Ν D t 
101(1 l N I H A ­ 9 
1011 t X I R A ­ r . t 1070 1071 10 10 1040 
CLASSt 
A t L t 
CLASSt 
CLASSt 
11 069 
3 602 ? 784 l 845 11 807 
CABt tS COAXIAUX 
1? 19 
765 
737 
33 
78 
10 
5 
705 
136 
366 1 701 
16 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
078 NORVtGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
058 R.O.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 173 
157 
1 01? 
4 693 
1 333 
50? 
19 
?4 
54 
783 
10 
41 
175 
2 333 
31 
40 
Il 850 
8 84? 
3 008 
2 819 
370 
8 
180 
4 68 
701 
35 
106 
1 402 
388 
143 
10 
4 
27 
5 
175 
258 
10 
10 
575 
084 
492 
315 
36 
176 
CABLES POUR COURANT FORT, 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
79 
1 
093 
944 
149 
145 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
0 62 
066 
.704 
400 
404 
478 
508 
578 
73? 
800 
958 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TChECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.ACH 
CLASSE 3 
5 595 
19 097 
7? 775 
78 571 
6 733 
3 718 
6? 
770 
??9 
1 447 
15? 
1 164 
176 
346 
100 
? 409 
3 718 
351 
? 994 
1 159 
35 
4 696 
716 
53 
49 
51 
391 
5? 
41 
106 051 
85 771 
70 331 
11 853 
3 335 
70? 
94 
6 733 
1 611 
? 669 
? 968 
? 656 
789 
31 
1 
94 
735 
? 
21 
006 
633 
2 
515 
35 
585 
17 
17 
33 
7? 
5 
18 198 
10 974 
7 774 
3 038 
333 e7 
36 
4 149 
30 1 
135 
1 
30 
491 
460 
31 
31 
1 
477 
058 
73? 
783 
16 
796 
016 
279 
779 
739 
756 
490 
464 
166 
55 
1 
5 
3 
16 
1 
3 946 
2 931 
1 015 
1 013 
25 
ï 
1 454 
1 439 
16 
16 
70? 
700 
034 
59 
133 
1 
4? 
5« 
9 
1 
37 1 
77 
76 
1IC 
6?9 
481 
481 
Il I 
1 798 
765 
37 
3 
5 
14 
75 
40 
175 
7 
3 
? 170 
1 851 
769 
768 
43 
1 
640 
10 
7? 
78 
1? 
6 
14 
17 
755 
703 
5? 
5? 
34 
7 685 
433 
766 
973 
l?I 
163 
70 
395 
807 
31 
4 
806 
68 
14 
1? 497 
10 140 
? 136 
1 339 
1 ?54 
11 
806 
9? 
73 
390 
514 
52 
5 
10 
9 
1 76 
747 
1 
73 
? 057 
1 075 
976 
974 
703 
169 
15? 
17 
17 
11 
395 
168 
777 
777 
38 
50 
80 
?6 
579 
715 
1 
61 
l 
1 
166 
13 
3 
901 
756 
749 
63 
7 
1 
ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES, 
65? 
047 
651 
761 
50 
6 
15 
798 
263 
10 
14 
1 
677 
73 
351 
181 
3 
1 
41 
1 009 
11 469 
14 242 
872 
1 794 
11 
79 
162 
65 
1 
120 
81 
4 
2 
638 
62 
I 
? 
58 
32 
1 124 
5 53B 
8 944 
2 354 
257 
1 
102 
49 
475 
151 
443 
27 
330 
57 
125 
2 991 
461 
23 332 
20 38 945 
34? 
155 
1 
31 861 
29 475 
2 406 
2 243 
432 
98 
58 
65 
761 
690 
10 
151 
30 
25 078 
18 320 
6 758 
3 288 
1 324 
741 
479 
1 010 
4 264 
117 
2 
2 
15 
123 
6 
19 
13 
738 
1 
56? 
614 
94 8 
94? 
147 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar-Dezember 
Länder-
schliissel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
France 
KAUTSCHUKISOLIERTE, 
OOl 
00? 
003 004 
005 006 008 0?8 
030 036 046 
048 058 
400 404 
674 73? 800 
1000 1010 
1011 1070 
1071 1030 
1040 
1 
1 
1 
7 
5 2 l 
490 
345 
855 
P23 
73? 
61 
6 6 7 57 
46 22 
358 71 
714 
1? 73 17 1 3 
349 
336 
Cl? 
957 
305 79 
27 
1 
2 1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
ELEIHANTELLTSE 
132 69 
697 
144 
u 2 
. 7 
14 22 
298 
71 
8 
. a 
1 
• 
438 
054 
384 363 
22 
7. 
79 
. 365 
314 
73 4 2 
. 1? 3 
, 3? 
. 41 
. . . -
875 
786 
89 B8 
15 
i 
BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL MIT ODER KAUTSCHUKISOLATION 
001 
007 003 004 005 
006 007 
008 078 
030 036 038 
04? 046 043 
070 
400 404 
674 
73? BOO 
1000 1010 1011 
1070 1071 1030 1040 
? 
2 
7 6 
703 
138 
637 
6,56 
175 
771 
3? 75 71 
65 1 30 
46 
36 
22 
159 
14 
435 
6 8 
8 7 
057 
090 969 
93 7 
761 
8 23 
1 
34 
765 
147 
4? 
133 
?? 
1C3 
79Õ 
055 67? 434 
478 
1? 
BLEIHANTELLOSt SCHWÄCHST 
001 00? 001 004 
005 006 008 0?8 
030 036 038 
040 04? 043 
050 060 06? 066 400 
404 576 
706 73? 736 800 
1000 1010 
1011 1070 1021 
1030 1032 
1040 
HAREN 
1 
? 
1 
1 
1 
11 7 
3 3 
91? 
010 
671 
95? 
988 
441 
22 33 
53 
217 
66 
600 
111 
00 1 6 7 
36 
2 
160 
5 
. 6 
159 
2 9 
477 
941 
438 
471 
970 
10 
a 54 
AUS KOHLE ZU ELEKTRISCHEN 
ELEKT 
001 002 
003 
004 
005 006 028 036 042 060 
400 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
RODEN 
5 
78 1 
1 
90 B7 
3 
? 
FUER 
710 
10? 
869 
564 
7B3 
70 
564 
14 
19 173 
904 
409 
179 
100 
08? 
909 
577 
173 
1 
1 
ODER ODER 
170 
105 
433 155 147 
2< 
7R1 
47F 
59 
814 
006 
80« 
8C6 
3? 1 
a 
• 
1 504 
a 6 
1 535 39 
70 31 
1 15 
1 73 
a 
. . 5 
. 44 
. . 1 
3 774 
3 136 86 88 
38 
a 
« 
R0HKA8EL 
173 
. 8C? 638 
196 
16 1 
. 19 
1 2 
26 6 
. . . a 3C5 1 
. . 3 
. • 
1 891 1 528 
364 
363 48 
a 
a 
-
GRAPHIT, AUCH 
ELEKTROTECHNIS 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
1 
? 
1 
7 
476 
30? 
113 7 
. 1 . . 78 165 
105 9C3 
703 70' 
1 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE 
001 
00? 003 004 
005 006 
006 036 038 
400 
732 
1000 1010 1011 1070 1071 
1030 
56 
25 2 
61 
1? 5 
1 
5 
10 
. 
ISO 
164 17 17 
6 
2'. 
Ί IC ; 1 
i 
5C 43 ' 1 
: 
ÍC5 
101 
299 
19 
. 10 
1 034 
1 005 
29 
29 
• 
ALS SOLCHE 
41 
i 5 
. 
a 
a 
2 
50 
48 
2 
2 
ι πι 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
STARKSTROMKABEL 
38 
1 210 
. 759 
392 
39 
2 
1 
1 
a 
16 
. 58 
. . . • 
2 517 
2 437 
79 
79 
4 
. • 
ANDERER 
62 
4 
. 619 
5 
23 
. . 1 
. 7 
6 
a 
. a 
. 21 
. . 1 
748 
712 
36 
36 
14 
. • 
717 
717 
. 766 
78 
56 
l 
7 
5 
3 
5 
6 
7? 
12 
1 944 
1 834 
110 
110 
20 
. a 
­
1 
337 
1 
407 
. 193 
5 
4 
4 
73? 
11 
. 1? 
. 78 
17 
. 16 
10 
327 
946 
331 
377 
748 
5 
Italia I 
36 
2 
14 
58 
. 3 
. . . 16 
. . . 29 
. 28 
. 3 
192 
113 
79 
50 
16 
29 
­
ALS KUNSTSTOFF­
2 
4 
3 
1 
1 
152 
26 
336 
. 39 
57 
1 
74 
3 
i 
a 40 
. . 51 
. 30 
6 
1 
4 
5 
793 
634 
159 
156 
56 
1 
4 
448 
155 
001 
a 
664 
13 3 
la 
71 
14 
173 
59 
5 74 
53 
180 
6 
7 
36 
2 
316 
3 
. 6 
34 
? 7 
834 
311 
574 
463 
B43 
9 
. 51 
485 
74 
25 
365 
. 38 
. a 
2 
54 
85 
. 36 
, . 14 
50 
. 7 
1 
2 
1 237 
986 
252 
2 30 
141 
7 
14 
74 
18 
11 
115 
. 44 
. 1 
10 
16 
41 
5 70 
. . , 39 
. . . 1 
. 2 
944 
262 
682 
679 
27 
. . 3 
IN VtRBINOUNG MIT METALL. 
CHEN ZWECKEN 
3 360 
a 
. 467 
40 29 
97 
a 
. 12 
. 60 
4 064 
3 896 
169 
157 
97 
12 
1 
77 
1 
82 
79 
2 
2 
DER TARIFNR 
374 
95 
739 
. 630 
39 
466 
4 
. 161 
8 74 
168 
101 
478 
673 
51? 
470 
161 
371 
496 
ï 6 
875 
868 
θ 
8 
1 
. 
. 851? 
7 
a 
a 
. ? 
3 
a 
. 4 
1 
18 
13 
5 
5 
4 
a 
a 
1 
50 
2 
• 
62 
60 
3 
3 
. 
P ' 
NIMEXE 
ø r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6523.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
046 
04a 
058 
400 
404 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
CABLES POUR 
NON SOUS GA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
SUISSE 
MAtTt 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
tTATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
13 
10 
3 
2 
8523.65 CABLES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
0 30 
036 
038 
042 
046 
046 
070 
400 
404 
624 
732 
600 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10 30 
1040 
QUE CABLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutot SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
3 
1 
5 
2 
15 
11 
4 
4 
8523.80 CABLES POUR 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
0?8 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
060 
06? 
066 
400 
404 
578 
706 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
6574 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
IIALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
POLOGNt 
TCHECOS! 
ROUMANlt 
tTATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
I 
6 
7 
? 
? 
1 
1 
7 
7 
11 
48 
77 
20 
70 
3 
France 
COURANT FORT 
NE DE PLOHB 
394 
746 
414 
833 
983 
199 
78 
14 
357 
159 
23 469 
13 
875 
75 
48 
6 1 
35 
152 
095 
056 
984 
535 
49 
23 
264 
24C 
1 335 
222 
48 
9 
a 
30 
62 
23 
1 401 
13 
124 
. a 
9 
• 
3 788 
2 118 
1 670 
1 657 
93 
a 
13 
COURANT FORT 
SOLES AVEC M 
439 
780 
081 
035 
777 
846 
35 
10 
39 
708 
653 
59 
33 
30 
186 
71 
671 
17 
16 
67 
15 
177 
175 
05? 
010 
965 
18 
75 
112 
622 
423 
β5 
332 
. . 3 
35 
55 
6 
a 
30 
94 
. 1 501 
1 
1 
10 
. 
3 315 
1 574 
1 740 
1 736 
100 
2 
2 
1000 RE/U C 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, ISOLES AVEC OU CAOUTCHOUC, 
1 
1 
, NON 
169 
501 
615 
30 
11 
5 
. 27 
13 
. ?a 
. 116 
. . . • 
539 
35? 
187 
185 
40 
2 
SOUS 
7 
l 
5 
4 
71 
47C 
636 
513 
103 
1 
i 
7 
1C 
a 
72 
. 193 
03. 
794 
23Í 
?3t 
72 
2 
1 
689 
4 
65? 
a 
218 
76 
10 
9 
290 
57 
a 
13 
. 713 
75 
a 
49 
74 
196 
498 
697 
638 
359 
1 
8 
Italia 
66 
8 
71 
777 
lì 
a 
3 
17 
. . . 179 
48 
? 
11 
596 
333 
?6 3 
715 
71 
48 
• 
GAINE DE PLOHB. AUTRES 
S T I E R E S P L A S T I O U E S 
2 
2 
5 
4 
164 
a 
?4 
316 
177 
87 
34 
3 
7? 
4 
68 
a 
1 
. 71 
. 714 
. . 5 
• 
090 
755 
335 
335 
94 
. • 
1 
1 
1 
18< 
101 
te 
?; 
1 
4' 
46 
36F 
96 
OU CAOUTCHOUC 
1 
96 
4 
COURANT FAIBLE, NON SOUS CAINI 
776 
167 
869 
476 
798 
89 1 
168 
171 
360 
17« 
76« 
508 
178 
776 
19 
16 
118 
10 
779 
39 
17 
69 
878 
11 
34 
531 
80? 
731 
440 
3B? 
179 
Τ 
157 
56B 
370 
? 38? 
798 
930 
39 
6 28 
110 
2 
13 
86? 
a 
. 1 
a 
1 635 
6 
6 
a 
217 
a 
­
7 966 
5 038 
2 928 
2 906 
167 
17 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
65? 
476 
874 
?86 
77 
67 
19 
la 116 
10 
753 
78 
389 
369 
07 1 
014 
719 
6 
4 
­
1 
1 
1 
5 
4 
1 
t 
40 
64, 
228 
47 
310 
58 
145 
l 
25 
8 
11 
72 
42 
2 
a 71 
a 
190 
14 
2 
35 
25 
297 
614 
463 
479 
138 
2 
7 
OE PL0H8 
3 
5 
918 
170 1 
185 1 
70 
47 
13 
76 
39 
1 
1? 
087 7 
? 
, 65 
615 23 
303 12 
312 11 
310 11 
145 2 
2 
. 
390 
811 
004 
a 
594 
080 
10? 
64 
196 
847 
20« 
390 
434 
194 
19 
16 
117 
4 
167 
77 
11 
66 
56? 
11 
78 
390 
005 
386 
141 
704 
99 
1 
147 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
? 
4 
4 
913 
114 
175 
745 
. 716 
a 
a 
5 
155 
433 
. 85 
a 
a 
71 
667 
1 
13 
7 
10 
012 
614 
396 
364 
592 
14 
21 
277 
116 
69 
302 
. 371 
3 
3 
36 
106 
1 
653 
670 
. a 
. 6 
567 
l 
a 
3 
6 
a 
6 
171 
087 
084 
069 
147 
5 
. 9 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE. AVEC OU SANS HETAL. 
POUR USAGES 
8524.10 ELECTRODES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 36 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
13 
1 
1 
70 
ia 
1 
1 
6524.30 RESISTANCES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0 36 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 ΑΕίΕ CLASSE 2 
ELECTRIQUES 
»OUR 
490 70 
796 976 
??4 
53 
7? 
41 
19 
40 
743 
791 
769 
561 
7C7 
667 
115 
40 
OU ELECTROTECHNIQUES 
INSTALLATIONS 
a 
à 120 
544 
45 
4 
. 22 
. . 25 
75 
844 
721 
123 
123 
23 
• 
CHAUFFANTES, 
76 
120 
17 
ia? 
119 
140 
1? 
71 
78 
147 
10 
B84 
665 
719 
716 
57 
2 
a 
10E 
3 
88 
107 
21 
12 
11 
a 85 
? 
449 
336 
111 
111 
23 
1 
O'EÎECTROLYSE 
489 
. 13? 
36 1 
a 
. . 1 
19 
. 7 
10 
014 
983 
31 
31 
1 
. 
AUTRES QUE 
36 
. 9 
39 
I 
1 
. 3 
. 7 
­
100 
B7 
13 
13 
5 
1 
ι 
94 5 
, 13 
4 76 
16 
10 
13 
. 3 
1 
45 
508 16 
447 14 
61 1 
58 I 
13 
3 
84 7 
61 
544 
. 163 
38 
59 
9 
. 37 
709 
157 
176 
654 
47? 
435 
69 
37 
CELLES OU NO. 8512 
a 
2 
ί 
. 
3 3 
a 
a 
13 10 
a 
a 
11 
114 
. 5 
70 
13 
• 
168 
147 
41 
38 75 
? 
209 
1 
. 545 
. 1 
. 9 
a 
. 7 4 
777 756 
20 
70 9 
-
27 
a 
5 
54 
. 4 
. 7 
. 4? 8 
144 
90 54 
54 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezembe 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
K O H L E B U E P S T E N F U E R E L E K T R I S C H E M í S C H I N E N 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
n 3<, 
047 
400 
73? 
1000 
ïoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ELEKTI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
036 
04? 
088 
060 
064 
400 
7 3? 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
WAREN 
TECHNI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
060 
400 
73? 
736 
74 0 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1040 
ISOLAT 
ISOLAT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
048 
060 
06? 
064 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
I SOL AT 
COEN 
5 
9 
4 
3 
1 
6 
1 
4 
6 
43 
7? 
?1 
18 
8 
1 
16? 
11 
14 
1 1? 
14 
59 
. 3 
3 
1 
16 
1 
414 
39? 
74 
71 
6 
a 
• 
FUER 
7C8 
53? 
717 
048 
173 
017 
948 
181 
731 
049 
730 
719 
5?l 
70 
706 
639 
89? 
641 
749 
433 
40« 
6 
6 
761 
AUS KOHLE 
SCHEN 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
OREN 
OREN 
4 
1 
? 
1 
, 3 
1 
46 
3 
33 
. 1 
, . 3 
• 
89 
65 
4 
4 
1 
. . 
1 
i 41 
' A 
i 
. A 
66 
62 
5 
4 
1 
a 
­
ELEKTRISCHE OEFEN 
393 
. 2 694 
? 619 
194 
a 
?1 
ιοί 1? 
5 
. . 359 
1 717 
7 í?C 
5 900 
1 770 
1 7C9 
171 
6 
6 
5 
666 
a 
452 
661 
12 
41 
a 
. a 
251 
a 
40 
31 
a 
a 
1 692 
3 860 
1 866 
2 014 
1 942 
251 
. . 71 
ODER GRAPHIT, ZU 
14 
• 2< 
55 
51 
5? 
. 6?1 
3 
748 
94 8 
a 
578 
399 
. 116 
63 
. a 
71? 
3 690 
974 
? 766 
? 587 
1 875 
a 
. 180 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
? 
5 
ι 
3 
? 
70 
6 
14 
1? 
6 
1 
6 4 
2 
B 
a 
6 
16 
a 
a 
2 
1 
4 
• 
93 
86 
7 
7 
2 
a 
■ 
663 
115 
265 
. 489 
341 
a 
160 
568 
296 
218 . 301 
20 
744 
751 
933 
873 
060 
740 
026 
a 
. 371 
Italia 
87 
2 
2 
16 
111 
108 
1 797 
24 
5 066 
193 
135 
56 
126 
103 
267 
7 769 
7 060 
689 
5 05 
135 
. . 184 
ELEKTRISCHEN OOER ELEKTRO­
ZWECKEN, NICHT IN 8574.10 BIS 
965 
150 
1? 
666 
97 
194 
5 
116 
4 
?9 
144 
«14 
167 
44 
34 6 
9117 
3 59 
109 
174 
717 
38 
5 
1 
44? 
76 
414 
? 
, ? 
. 16 
3 6 
56 
45 
1 04 7 
R90 
157 
54 
? 
101 
? 
254 . . 270 
13 
3 
? 
. . 28 
115 
617 
6 8 
­
1 405 
530 
825 
729 
2 
68 
28 
»US STOFFEN ALLER ART 
57 
5 
a 
346 
2 
34 
. a 
a 
. 2 
6 
. ­
450 
447 
8 
8 
. . . 
93 ENTHALTEN 
1 
1 
420 127 
11 
, 49 
601 
1 
115 
. 1 
10 
74 
4 1 
­
304 
103 
196 
131 
11 7 
43 
7 
lUS KERAHISCHEN STOFFEN, OHNt M t T A L L T E U t 
396 
737 
70 
41 5 
175 
135 
78 
111 
30 
71 
666 
165 
196 
707 
19 
a06 
283 
97? 
362 
763 
73« 
3 
598 
349 
. 148 
159 
9 
1 
2 
15 
3 
a 
26 
. a 
1 
10 
779 
• 664 
65 
37 
70 
a 
78 
Fl 
. 5 
20 
. 7 
. 3 
. . . 1 
1 
. 6 
. 
126 
115 
11 
10 
3 
. 2 
9 
13 
. 4? 
3 
? 
. 3 
. 6 
. 6 
11 
9 
1 
. 
106 
70 
37 
10 
9 
a 
77 
1 
1 
1 
1 19 
72 
2 
. 13 
76 
77 
77 
2 
1? 
500 
74 
184 
13 
. 515 
663 
731 
43? 
13? 
117 
a 
300 
OREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN 
STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 
004 
005 
006 
036 
038 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
ISOLAT 
104 
733 
75 
15 
14 
16 
406 
P90 
431 
46? 
467 
51 
4 
a 
1 
. a 
• 
10 
7 
4 
4 
. 
35 
5 
73 
14 
3 
a 
25 
155 
128 
2« 
78 
3 
5? 
71? 
a 
a 
7 
a 
« 
77? 
764 
8 
3 
8 
16 
a 
2 
a 
3 
36 
17 
76 
19 
57 
57 
39 
OREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, HIT HETALLTEILtN 
FUER STAI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
056 
060 
390 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1040 
2 
1 
711 
701 
9 
717 
146 
108 
113 
41 
9 
75 
71 
13 
10 
75 
763 
' 7 1 
370 
7 69 
16? 
1 
100 
a 
41 
1 
368 
173 
17 
13 
a 
a 
39 
. . 
3 
607 
550 
57 
16 
13 
40 
139 
. 8 
57 
23 
6 
, 3 
. 36 
71 
3 
?96 
7 3? 
63 
7 
3 
. 57 
FAHRLEITUNGE 
70? 
. . 150 
. 43 
5 
14 
4 
. a 
a 
73 
444 
396 
48 
4 8 
73 
a 
• 
17 
a 
. a 
a 
3 
a 
5 
4 
a 
. 13 
1 
3 
54 
71 
34 
33 
9 
. 1 
714 
13 
. 499 
. 74? 
. 1 
4 
. 1 
136 
a 
• 
1 140 
967 
173 
167 
3 
. 6 
165 
348 
13 
705 
. 91 
a 
76 
13 
166 
56 
a 
165 
31 
731 
1 659 
64? 
817 
574 
89 
3 
741 
, FUEP 
! 1? 
. . l 
. 363 
373 
13 
365 
365 
1 
.AUSGEN. 
353 
160 
. 142 
. 39 
95 
19 
1 
. . a 
9 
41 
862 
694 
168 
165 
114 
1 
2 
1 P 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E RTE 
EG­CE 
8524.91 BALAIS POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
0 36 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
suisst ESPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
ι 
5 
4 
8524.93 ELECTRODES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02 8 
030 
036 
038 
042 
058 
0 60 
064 
4 00 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
22 
13 
8 
8 
2 
France 
HACHINES 
518 
3 J4 
790 
640 
9 7 
7C3 
10 
54 
160 
7 8 
368 
12 
205 
564 
64 1 
613 
777 
3 
3 
POUR 
063 
755 
344 
084 
840 
906 
119 
125 
754 
33? 
155 
1 15 
490 
11 617 
??? 
453 
494 
959 
339 
331 
5 
5 
616 
6524.95 PIECES ET OBJETS 
001 
002 
003 
004 
306 
004 
010 
0 36 
068 
060 
4 00 
717 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1010 
1040 
8525 
6575.7 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
0 30 
036 
038 
046 
060 
06? 
064 
400 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ELECTRIQUES 
a 
67 
11 
766 
37 
348 
a 
6 
73 
2 
101 
1 
355 
771 
134 
133 
30 
. • 
138 
. 69 
?9 1 
14 
76 
2 
14 
7 
1 
74 
1 
587 
539 
48 
47 
21 
. 1 
FOURS ELECTRIQUES 
1 
3 
2 
EN 
OU ELECTROTECHNIQUES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
IIALlt 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSt 
R.D.ALLtM 
POLOGNE 
FIAISUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Π Ν D t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
ClASSt 1 
Al It 
CLASSt 2 
LIASSE 3 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
ISOLATEURS 
ISOLATEURS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
sutot SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
? 
1 
1 
6525.25 ISOLATEURS 
001 004 
005 
006 
036 
038 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8525.21 
.001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
058 
060 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
POUR LIGNES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
I 
787 
185 
16 
93? 
429 
930 
17 
181 
16 
68 
4 79 
6 1? 
75 
71 
164 
83 3 
8 06 
315 
209 
96 
76 
1 
1 
1 
·! 1 OUÏES 
155 
3 
78? 
817 
85 
. 14 
? 
61 
10 
3 
a 
a 
734 
576 
74E 
344 
905 
897 
77 
5 
5 
3 
340 
196 
406 
13 
20 
. a 
143 
. 21 
14 
a 
1 
784 
1 939 
975 
963 
929 
144 
, . 34 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
333 
14? 
a 
346 
4 
85 
2 
3 
16 
5 
45 
4 
992 
915 
77 
75 
20 
1 
1 
36 
. . 304 
2 
63 
119 
a 
310 
228 
a 
60 
18 
a 
1 
395 
1 536 
405 
1 131 
1 053 
657 
, . 78 
: H A R B O N OU GRAPHITE POUR 
, AUTRES OUE 
73 
17 
171 
58 
306 
7 
14 
5 
. 186 
1 01 
7 6 
71 
947 
58? 
165 
113 
7? 
47 
5 
208 
a 
4 
524 
54 
21 
5 
15 
. 52 
147 
175 
78 
. 
1 44 7 
81? 
635 
555 
70 
7« 
67 
MATIERES 
EN HATIERES CERAHIQUtS 
55? 
109 
31 
754 
745 
176 
55 
10« 
76 
38 
787 
91 
137 
94 
710 
775 
689 
870 
819 
486 
775 
4 
379 
1 
417 
, 331 
773 
1? 
? 
? 
7? 
? 
14 
a . 39 
10 
078 
9B3 
95 
81 
77 
14 
76 
54 
55 
104 
305 
191 
114 
108 
6 
EN HATIERES CERAHIQUES 
AERIENNES DE 
130 
413 
101 
74 
87 
44 
324 
133 
668 
464 
464 
133 
10 
5 
3 
. . • 
?1 
18 
3 
3 
• 
REPRIS SOUS 
67 
16 
. 573 
16 
82 
1 2 
. . a 17 
a 
­
768 
757 
31 
31 
3 
. . 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
5 
5 
1 
474 
61 
187 
47 
718 
6 
7 
97 
70 
145 
5 
780 
994 
786 
783 
110 
? 
1 
49? 
78 
138 
. 008 
515 
. 111 
374 
896 
145 
, 395 
11 
313 
363 
840 
731 
609 
70 3 
383 
. . 406 
USAGES 
6524.10 
1 
1 
, SANS PARTItS 
15 
24 
. 67 
7 
5 
a 
5 
a 
16 
4 
4 
2 
3 
. 
172 
139 
33 
24 
21 
9 
1 
, AVEC PARTIES 
TRANSPORT D'ENERGIE 
40 
3 
87 
70 
6 
a 
7? 
165 
156 
79 
?9 
6 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES 
AUTRES QUE POUR 
DE TRACTION 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
02? 
757 
30 
163 
747 
733 
174 
743 
77 
67 
15 
15 
64 
70 
701 
006 
696 
597 
446 
8 
30 
LIGNES 
37 
3 
535 
196 
43 
66 
1 
. 43 
. . ? 
3 
37P 
813 
116 
7? 
68 
. 43 
700 
. 19 
96 
51 
30 
1 
70 
1 
74 
15 
13 
2 
474 
39B 
76 
38 
?? 
a 
38 
67 
331 
1 
. 50 
. • 
449 
398 
51 
51 
51 
ou 
, AVEC PARTIES 
IE TRANSPOR! 
291 
3 
a 
244 
. 45 
11 
48 
17 
a 
a 
2 
23 
637 
586 
101 
101 
76 
■ 
0 
847 
107 
13 
a 
301 
376 
4 
111 
a 
6 
84 
21 
71 
. 
869 
796 
771 
746 
141 
71 
6 
Italia 
1 
3 
5 
5 
5 73 
39 
73 
735 
a 
75 
a 
74 
17 
53 
1 
991 
895 
96 
95 
41 
a 
­
195 
7? 
7 
59? 
773 
a 
68 
2 
31 
63 
. 83 
104 
390 
0 39 
351 
257 
70 
a 
a 
94 
ELECTR. 
A 93 
1 
? 
7 
465 
37 
2 
66? 
a 
745 
. 71 
1 1 
a 
44 
118 
­
613 
411 
70? 
190 
73 
a 
1? 
METALLIQUES 
159 
77 
1 
. 15 
10 
53 
?3 
8 
70 
19? 
41 
133 
6 
11 
416 
194 
?83 
911 
774 
104 
. 187 
1 
1 
307 
591 
75 
762 
74 
. 76 
43 
75 
27 
a 
66 
53 
299 
940 
274 
666 
549 
119 
4 
113 
METALLIQUES. 
DE TRACTION 
73 
à 1 
71 44 
13 
114 
32 
81 
81 
66 
64 
a 
a 
10 
a 
289 
364 
64 
300 
300 
10 
METALLIQUES, 
ENERGII 
7? 
. 8 
. a 
3? 
1 39 
3 
a 
15 
16 
3 
148 
6? 
86 
84 
48 
. 2 
1 
1 
509 
217 
a 
288 
a 
133 
95 
135 
1 
a 
. 31 
39 
464 
147 
317 
302 
23? 
8 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ISOLA 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ISOLA 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ΓΠΡΕΝ 
» 
OREN 
3 
3 
3 
ISOLATOREN 
STOFFE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1040 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
»LS KUNSTSTOFFEN CCEP 
8 3 
1? 
1 13 
8 7 
1 0 
1 5 
2 1 
7 « 
1 
9 
1 4 
4 1 3 
3 3 9 
7 6 
7 5 
5 0 
i 7 
8 1 1 
. 1
. . 3 
2 ? 
1 6 
4 
4 
1 
aus GLAS 
7 9 « 
7 4 
3 
6 
1 4 7 
• 
4 8 0 
3 7 5 
1 5 6 
1 5 5 
6 
• 
3 
1 
a 
9 
• 
1 3 
4 
9 
9 
. • 
1 " 
1 0 ' 
? ! 
1 6 ! 
1 5 2 
ι 
< ■ 
5 9 · 
5 9 ( 
5 9 ' 
»US ANDEREN STOFFEN Al 
N , GLAS SOWIE GLASFASERN 
1 
1 
6 5 6 
7 0 
7 ? 
1 0 9 
7 6 
8 7 4 
3 9 
5 1? 
1 3 
« 9 1 
B 0 6 
« 5 
6 9 
3 9 
1 6 
, 1 
1 6 
2 0 
2 3 
5 
2 
. 3 
. 
6 9 
6 4 
5 5 2 . 
1C 
'· ? ( 
3 
2 
4E 
4 Í 
: 
i 
kg 
Nederland 
ί m p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GLASFASERN 
3 
I C 
a 
4 3 
2 
5 
a 
a 
. . 6 
7 7 
7C 
7 
7 
a 
1 454 
1 9 
. , . • 1 4 74 
1 473 
2 
2 . • 
6 2 
1 
? ? 
. 2 
7 
2 0 
2 6 
l 
9 
3 
1 5 1 
9 3 
5 8 
5 6 
4 6 
1 246 
? 
6 
1 3 6 
. 1 392 
1 248 
1 4 4 
1 4 4 
6 
• S KERAHISCHEN ODER 
1 
2 
. 1 9 
. 4 
2 
! 
2 6 
2 5 
3 
3 
2 
. 
13 
a 
2 
. . 9 6 3 
11 . 7 
• 
9 9 6 
9 7 6 
1 8 
1 6 
1 1 
. 
Italia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 5 7 5 . 3 5 ISCLATEURS 
1 001 
0 0 ? 
0 0 3 
> 004 
0 0 5 
1 006 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
1 400 
1 1000 
6 1010 
! 1011 
2 
1071 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
1 
8 5 7 5 . 5 0 ISCLATEURS 
1 001 
2 
0 0 5 
0 3 β 
0 4 ? 
4 0 0 
3 1000 
3 1010 
1011 
1070 
1071 
. 1030 
KUNST­
FRANCE 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
A t L t 
CLASSE ? 
2 
3 
2 
8 5 7 5 . 9 0 ISOLATEURS 
632 OOl 
I T 002 
0 0 3 
4 2 
0 0 5 
2 006 
22 036 
5 048 
4 0 0 
13 732 
750 1000 
693 1010 
57 1011 
4 1 1020 
22 1021 
16 1040 
I S O L I E R T E I L t . G A N Z AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR H I T IN DIE HASSE 8576 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN 
ELEKTS 
I S O L I ! 
OXIDHJ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 3 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
ISCHE 
l E T A L Î T t l L E N ZUH BtFEST IGEN, FUtR 
MASCHINEN,APPARATE,GtPAETE ODER INSTALÎATICNEN 
RTEILE AU! 
LT IG 
2 6 
3 3 
3 0 
? 0 
? 
6 
1 4 
2 3 8 
1 3 3 
7 1 
4 9 
­
4 9 6 
1 1 7 
3 80 
33 1 
1 1 1 
4 9 
I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
1 4 8 
5 9 
3 0 
2 9 5 
1 0 1 
3 5 5 
7 6 
4 3 5 
4 
4 0 6 
3 4 4 
1 0 0 
6 6 
4 0 9 
3 ? 
1 3 0 
1 8 
. 3 5 
6 9 1 
9 3 5 
7 0 8 
1 0 0 
8 7 3 
. 6 0 6 
I S O L I E R T E I L E AU! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
0 1 1 
0 7 0 
0 7 1 
1040 
ISOLI 
HALTI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
8 0 
1 1 8 
11 7 
7 
1 1 
3 3 
1 
1 6 4 
1 1 7 
4 9 
4 7 
1 3 
1 
­RTEILE AU! 
IEN STOFFEt* 
4 
8 
5 
3 
­22 
1 3 
5 
KERAMISCHEN STOFFEN, β « 
a 
. 3 0 
1 6 
. 3 
a 
. a 
1 3 0 
7 1 
. • 
2 5 0 
4 9 
2 0 1 
2 0 1 
a 
• 
a 
a 
. 
1 
1 
3 
1 8 
. 4 
. . . . . . . . • 
2 4 
2 4 
. . . • 
COtR HfHR 
2 3 
1 8 
. . 2 3 
1 4 
2 
8 8 
3 
. 4 9 
. 
2 2 0 
4 2 
1 7 8 
1 2 9 
1 1 1 
4 9 
H t T A t L ­
KERAMISCHEN STOFFEN, < 8 0 . METAÜOXIDHALTK 
. 6 
1 5 
3 2 7 
1 5 
3 0 
a 
2 2 3 1 
. a 
6 6 
8 
a 
7 
a 
. 1 6 
4 9 9 
3 9 ? 
1 0 6 
3 2 
8 
, 7 4 
GLAS 
a 
. . 3 4 . 4 
1 
1 
13 
7 
6 
6 
4 
• 
3 
1 6 1 
? 8 < 
1 3 ; 
83 
9 2 
1 0 9 Í 
1 ! 
1 862 
4 6 C 
1 423 
1 241 
1 3 ! 
1 7 ! 
2 
2 3 
6 7 2 
. 5 
. . . 7 
. 2 2 
1 7 
. 2 0 7 
2 3 
2 
. . 1 
9 7 9 
7 0 2 
2 7 6 
3 2 
7 
. 7 4 6 
36 21 
. 
42 
4 2 
1 
1 
. . . . 1
2 1 
. 
4 3 
2 2 
2 1 
2 1 
1 
. 
1 1 9 
2 1 
4 
, 6 6 
4 
2 6 
4 3 1 
. 2 64 
1 
2 2 
. 1 0 2 
9 
15 . . 1
1 105 
2 3 4 
8 7 2 
7 6 0 
7 2 2 
a 
1 1 1 
1 6 
. 7 
. 1 
. 6 
a . 
3 9 
2 5 
1 5 
1 5 
6 
. 
? 
1 
13 
2 
1 
22 
19 2 ? 
1 
? 
2 
HARTKAUTSCHUK OOER AUS ASPHALT­ ODER TEER­
i 3 
a 
• 
5 
5 
• 
? 
1 
a 
. 
4 4 
4 A 
• 
3 
i ? 
8 
5 
4 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
EN MAT. PLASTIQLES A R T I F . 
1 4 6 
4 ? 
1 3 3 
3 0 0 
14 
7 8 
1 1 6 
1 9 6 
1 7 
1 7 
1 6 8 
3 0 4 
7 8 5 
5 1 8 
5 1 8 
3 7 8 
EN VERRE 
8 7 4 
7 ? 
1 1 
1 8 3 
5 ? 
1 7 
7 7 5 
9 6 3 
7 6 ? 
7 6 1 
1 B B 
1 
EN AUTRES 
A R T I F I C I E L L E S . VERRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 76 
6 4 
6 6 
3 6 3 
7 8 
1 4 0 
1 9 1 
7 7 
1 9 0 
1 ? 
6 6 0 
7 4 5 
4 3 6 
4 7 3 
7 0 0 
1 3 
P I t C t S ISOLANTt ! 
PIECES KtTALLIOL 
3 
1 7 
7 6 
3 1? 
. 1 3 
, . 4 1 
l i t 
6 1 
5 5 
5 5 
14 
4 ? 
6 
1 
1 
1 
5 3 
5 0 
4 
4 
1 
• 
7 6 
a 
1 2 5 
7 8 
1 2 
3 
4 
1 1 
. . 2 8 
3 3 6 
2 9 3 
4 3 
4 3 
1 5 
4 7 1 
2 
. . 3 
4 7 7 
4 7 3 
4 
3 
a 
1 
OU tN 
1 
1 
1 
1 3 
1 6 
1 7 4 
1 0 
7 1 
7 4 
7 6 3 
7 3 5 
?P 
2 8 
1 
C 3 e 
15 
. a 
■ 
ose 
0 5 4 
3 
3 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FIBRES DE 
4 6 
? 3 
4 1 
9 
3 ? 
1 1 1 
1 7 1 
1 5 
1 7 
6 3 
5 ? 9 
1 5 ? 
3 7 7 
3 7 7 
7 9 7 
1 359 
a 
5 
1 6 ? 
5 1 
9 
1 6 1 1 
1 3 6 4 
7 4 7 
7 4 7 
1 6 7 
• 
Italia 
VERRE 
1 1 
a 
22 
10 
i 1 
1 2 
6 0 
4 4 
1 5 
1 5 
1 
6 
1 3 
a 
a 
4 
2 6 
2 2 
4 
4 
a 
­MATIERES QUE CERAHIOUES OU PLASTIQUES 
E T 
3 
5 3 
5 9 
? ? 
7 
6 . 32 . 
1 8 6 
1 4 5 
4 1 
4 1 
9 
. 
=IBRES DE VERRE 
2 7 
a 
Λ 3 
2 
1 1 
, 1 4 
­
1 0 9 
8 4 
2 5 
2 5 
1 1 
. 
3 
3 
. 8 4 
. 1 1 
1 8 
. 7 1 
1 4 6 
1 0 7 
3 9 
3 9 
la 
, ENTIEREMENT EN MATIERES 
ES D 
MACHINtS , APPARtlLS 
8 5 7 6 . 1 ? » I P l t C E S I S O L A N I t ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
looo 
1010 
i o n 1 1070 
1071 
1030 
EN 
C'CXYCES METALLIOUES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
1 
1 
1 
6 8 
6 0 
1 4 6 
7 60 
1 6 
4 8 
1? 
14 
« 1 
8 9 9 
8 ? 
8 7 
4 6 
8 3 0 
5 9 0 
7 4 0 
1 5 3 
1 1 6 
8 7 
. 8 5 7 6 . 1 4 »1 PIECES ISOLANTES 
• 001 
) 00? 
1 003 
> 004 
0 0 5 
Γ 006 
0 7 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 400 
1 4 0 4 
7 0 8 
! 73? 
> 1000 
r îoio ) 1011 
) 1070 
1 1071 
1030 
1040 
METALLIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
1 1 
6 
5 
4 
3 8 7 
3 7 4 
0 4 4 
8 1 8 
1 5 7 
9 7 9 
2 0 
2 1 9 
1 8 
4 5 1 
7 1 
7 8 
6 4 
4 7 
? 6 5 
1 6 
5 6 6 
7 0 
1 4 
3 0 8 
7 7 0 
7 0 9 
0 6 1 
6 5 1 
7 0 7 
1 9 
3 9 1 
8 5 7 6 . 1 5 PIECES ISOLANTES 
S OOl 
0 0 ? 
1 003 
• 0 0 4 
î 006 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
7 3 ? 
r îooo 
1010 > ion > 1070 
1071 
1 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
7 7 7 
3 6 
1 1 4 
4 4 0 
7 9 
4 1 
1 1 8 
4 1 4 
7 3 
5 5 8 
9 5 4 
6 0 4 
6 0 0 
1 6 1 
4 
8 5 7 6 . 3 0 PIECES ISOLANTE! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
4 0 0 
1 1000 
1010 
1 1011 
OU GOUDRONNEUSE! 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
1 1 
7 3 
11 
7 0 
1 0 
9 9 
6 7 
1? 
! 
EN 
1 
1 
E N 
i 
E N 
■ASSEHBLAGt NOYt tS 
t l INSTALLATIONS 
8 4 
2 
3 
3 
1 0 5 
3 8 
a 
72 • 
3 2 ? 
7 03 
1 7 0 
1 1 5 
4 4 
5 
ISOLANT t S 
DANS LA MASSE 
ELECTRIQUES 
4 6 2 
5 0 
1 7 » 
a 
1 5 
1 1 8 
2 2 
5 1 
1 2 
9 1 7 
7 0 6 
2 1 1 
7 0 3 
ne R 
OU AVEC 
, POUR 
MATURES CtRAMICUES· CE 80» OU PLUS 
. 1 4 6 
2 3 6 
. 7 4 
. . . 7 1 4 
8 2 
a 
1 0 
2 1 3 
4 0 6 
« 0 7 
8 0 7 
. • 
5 
. 
HATIERES CERA 
a 
1 3 
7 6 
7 9 3 
6 9 
6 9 
, 6 
8 
3 
3 
. . 4 6 
5 
a 
2 7 ? 
2 
1 5 5 
522 
020 5 0 2 
4 5 0 
17 
, 52 
1 7 
? P 
a 
5 
. 6 
. . . 1 
. . 2 
5 6 
5 5 
3 3 . • 
5 0 
3 ? 
1 . 1 6 
1 5 
1 ? 
1 4 
8 1 
1 7 6 
. 8 7 
7 9 
5 3 1 
1 1 4 
4 1 7 
3 3 0 
1 1 6 
8 7 
HICUES. DE < 80 1 0 
3 9 
7 7 Õ 
2 1 7 
7 5 Ô 
9 1 
5 5 
6 8 
2 632 
1 4 
4 844 
1 776 
3 0 6 7 
2 945 
9 9 
. 1 2 3 
VERRE 
a 
? 
5 
2 6 8 
2 4 
. 2 5 
1 0 2 
14 
4 4 4 
3 0 1 
1 4 3 
1 4 3 
2 7 
• 
50 
. 1
2 0 
S 
1 1 
1 
1 
. 
9 3 
8 0 
1 3 
1 3 
1 2 
• CAOUTCHOUC DURCI 
a 
e 6 
a 
• 
22 
22 
• 
2 
3 
a 
3 
1 
1 3 
9 
4 
1 
γ 
1 
41 
7 6 2 
1 4 9 
3 2 
1 9 
1? 
B5 
1 1 
1 6 
1 7 
6 4 7 
4 8 3 
1 4 4 
6 0 
7 0 
104 
1 4 
3 4 
1 ? 
1 1 3 
1 7 6 
5 1 
1 7 5 
1 7 5 
1? 
• 
1 159 
7 9 
3 8 
a 
8 6 
3 6 
7 0 
7 0 3 
5 
3 3 8 
1 5 
1 6 
a 
1 1 0 7 
5 
7 8 3 
a 
a 
7 
? 3 5 0 
1 3 5 1 
1 0 0 0 
8 6 7 
5 6 6 
. 1 1 7 
1 0 9 
a 
70 
a 
7 8 
5 
8 0 
1 1 ? 
. 
3 5 8 
1 6 1 
1 9 7 
1 9 7 
8 5 
• 
7 1 
1 3 
1 3 
■OXYOES 
1 4 8 
7 0 
1 6 0 
6 5 9 
a 
9 ? 
a 
3 7 
. 3 
a 
a 
a 
. a 
1 6 3 
le 1 4 
1 7 0 
1 4 0 7 
1 0 7 9 
3 2 6 
3 0 9 
5 
1 9 
• 
1 0 4 
„ 6 8 
1 5 1 
1 8 
7 5 
. 6 6 
1 1 
4 8 7 
3 6 1 
1 2 6 
1 7 ? 
7 5 
4 
EN MATIERES ASPHALT. 
a 
1 ? 
3 
. • 
1 7 
1 7 
• 
7 
a 
2 
1 3 
8 
3 9 
1 6 
2 3 
? 
. . 4 
1 
8 
3 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pay. 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE,UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1070 1071 
ISOLIERTERE AUS KUNSTSTOFFEN 
1 10 70 
1 1071 
CLASSt l 
Attt 
73 
13 
PIECES ISOLANTES EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
036 
036 
04? 
04» 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ISOLI 
HAR Τ K 
98 
143 
133 
970 
174 
6 7 
6 
10 
2 
18 
179 
19 
14 
8 
10 1 
1 901 
1 596 
303 
307 
169 
451 
84 
7 
6 
11 
16 
63? 
566 
66 
66 
40 
β 
1 1 
289 
10 
25 
368 
345 
13 
13 
3 
46 
113 
50 
79 
27 
IO 
1 
15 
«4 
17 
3 
611 
324 
187 
186 
117 
7 
9 
10 
2 
18 
105 
79 
26 
26 
7 
ERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN A!S KERAMISCHEN ODER GLAS, 
AUTSCHUK ODER ASPHALT­,TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
370 
400 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
157 
3? 
18? 
739 
24 
14 
3«? 
2 
? 
18 
46 
1 694 
1 145 
452 
405 
363 
47 
2 
13 
266 
17 
2 
27 
2 
358 
326 
33 
33 
27 
161 
306 
668 
562 
5 
10 
1 
61 
701 
107 
94 
52 
51 
4? 
79 
10 
2 
2 
6 
295 
354 
51 
304 
?99 
796 
5 
? 
14 
14 
5 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
048 
4 00 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
0 36 
04? 
370 
400 
664 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
554 
? 163 
1 796 
? 693 
545 
43? 
68 
8? 
17 
196 
1 05β 
90 
71 
21 
1 76? 
70 
10 63? 
8 08? 
7 751 
496 
37 
«e? 
199 
57 
6? 
7 
768 
13 
38 
750 
747 
36? 
? 
2 
3C8 
732 
577 
577 
788 
190 
69? 
303 
5 
10 
38 
3 
9 
23 
14 
1 293 
1 203 
90 
90 
44 
34 
125 
1 468 
41 
163 
1 
6 
1 
7 
3 
1 
1 958 
I 832 
127 
126 
17 
1 
?9? 
1 50? 
501 
300 
166 
76 
7 
188 
635 
70 
?3 
14 
776 
6 
4 518 
? 837 
1 681 
1 678 
900 
1 
? 
38 
40 
66 
740 
86 
6 
2 
1 
110 
1 
7 
156 
754 
478 
276 
276 
113 
PIECES ISOLANTES EN AUTRtS MATIERES QUE CERAMIQUES, VERRE, 
CAOUTCHOUC DURCI, MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUStS ET HAT. 
PLAST. ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.tAMA 
560 
145 
179 
1 955 
68 
98 
1 174 
16 
38 
271 
33? 
54 
17 
4 978 
3 015 
1 913 
1 577 
1 181 
190 
38 
47 
53 
591 
36 
11 
81 
11 
16 
58 
567 
70 
16 
7? 
? 
847 
736 109 109 81 
1 071 
945 76 76 73 
77 
5C 
441 
? 
168 
3 
11 
746 
960 
527 
413 
183 
169 
250 
114 
74 
74 
10 
49 
808 
38 
3? 
35 
4 
199 
777 
97? 
849 
811 
17? 
36 
157 
74 
711 
1 
50 
17 
901 
578 
373 
305 
45 
18 
ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE UAZU, AUS UNEDLEN 
METALLFN, HIT INNENI SOL IERUNG 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE 
COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
11 
70 
14 
4 
1 
1 
7 
115 
99 
14 
16 
8 
17 
1 
35 
11 
? 
? 
1 
I 1 
13 
3 4 
74 
10 
10 
5 
003 PAYS­PAS 
004 ALLEM.FED 
005 11ALIF 
030 SUtDt 
036 SUISSt 
016 AUTRICHE 
400 IIAISUNIS 
6 1000 M Ο Ν 11 E 
3 1010 INIRA­9 
? 1011 tXTRA­Ct 
? 107(1 CLASSt 1 
1071 AtLt 
1? 
109 
79 
70 
1 7 
10 
77 
741 
164 
79 
79 
4 7 
14 
4 
? 
1 a 
18 
14 
2 
73 
1 
1 
RACCOROtHtNT, tN HETAUX 
74 
1 7 
1 
10 
16 
85 
41 
4 4 
4 4 
78 
ELEKTRISCHE TEILE VON HASCHINEN, APPARAItN ODtR GtRAETEN, 
AWGNI. 
8578.00 PARIItS EI PItCtS DtlACHttS tttCTRIQUtS Ut HACHINtS ET 
APRARtILS, NUA. 
OOI 
002 
003 
004 
008 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
048 
400 
404 
478 
737 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
100 
30 
67 
360 
4? 
17 
11 
18 
17 
769 
6?β 
141 
178 
34 
1? 
4 
2 
11 
38 
1 
16 
190 
158 
37 
31 
14 
13 
39 
76 
734 
164 
50 
50 
4 
138 
8 
? 
70S 
180 
78 
?4 
? 
19 ! 
? 
4 
ουι 
C 07 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
U36 
038 
040 
046 
400 
404 
478 
73? 
740 
FRANCt 
Bl I. !..LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
HONG KONG 
751 
1 636 
611 
3 607 
174 
779 
??8 
17 
771 
166 
13 
11 
1 589 
10 
1? 
38 
139 
47 
31 
16 
16 
75 
15 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1071 
1030 
103? 
1040 
545 
79? 
732 
077 
47? 
169 
1? 
8 
1 194 
341 
980 
P4 
100 
13 
8 
70 
100 
606 
1 
459 
713 
746 
739 
128 
1 
333 
187 
381 
45 
75 
1? 
3 
41 
3a5 
983 
40? 
393 
54 
1 779 
35 
69 
ï 
59 
4 
199 
7 
1? 
? 701 
1 919 
?e? 
771 
64 
17 
1? 
44 
75 
75 
10 
61 
186 
2 
47 
38 
13 
858 
40? 
456 
453 
101 
2 
177 
31 
R 
1 017 
74 
17 
3 
54 
18 
? 
179 
1 
13 
139 
1 64? 
1 775 
366 
771 
75 
144 
WAREN OES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 13 
00? 
003 
004 776 . . 7 ? 
005 1 
006 25 . . 2 
008 7 
028 l 
030 2 
032 
036 23 . . 2 
038 1 
058 1 
400 22 . . 2 2 
404 
732 l 
1000 323 
1010 271 
1011 52 
1020 51 
1021 27 
1030 
1032 
1040 1 
WAREN DES KAP.85,ALS SCHIFFS­
HARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
27 
52 
5 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 R.O.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν O E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CIASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
537 
116 
63 
963 
12? 
981 
709 
31 
9? 
10 
989 
71 
19 
999 
15 
61 
9 996 
? 318 
? 775 
1 185 
15 
4 
71 
96 
61 
1 566 
81 
765 
75 
10 
35 
? 
379 
45 
5 
374 
? 
70 
7 933 
? 096 
838 
870 
470 
5 
1 
6 
354 
19 
6 354 
40 
698 
184 
71 
57 
8 
655 
76 
14 
671 
17 
41 
9 118 
7 649 
1 469 
1 444 
760 
10 
3 
15 
UFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 8598.00 MARCHANDISES DU CHAP. 85 DECLAREES COMHE PROVISIONS OE BORD 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
8 4 0 6 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
OANtMARK 
SUEDE 
SUISSE POLOGNE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
6 4 0 6 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
8 4 0 6 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 7 
FRANCE 
EG­CE France 
5TUECK ­ NOHBRE 
49 
9 
42 4 
8 1 
547 4 5 8 
5 
7 
12 ι i 
1 655 1 3 6 1 
163 
2 530 1 830 
674 4 6 8 
1 856 1 362 
1 844 1 3 6 1 
26 
7 3 
5 1 
STUECK ­ NOHBRE 
8 a 
43 
3 
15 1 
17 
6 a 4 4 
28 i e 
12B 27 
86 1 
4 2 26 
34 18 
6 
Β P 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
6 0 8 
66 4 6 1 25 6 3 6 
2 9 5 1 176 4 9 1 60 
7 517 2 2 7 7 
1 692 876 
6 847 3 556 
4 2 3 84 
15 
117 2 
8 568 2 100 
4 9 244 3 163 
1 0 0 1 998 
17 124 5 3 6 8 
4 0 
123 3 8 1 44 311 
79 9 3 4 2 9 025 43 4 4 7 15 2 8 6 
43 3 5 4 15 274 
6 874 3 556 
16 12 
7 3 
7 7 
37 
STUECK ­ NOHBRE 
1 085 54 
7 799 
33 240 6 
26 266 24 9 8 9 
606 100 
2 1 1 
l 147 2 
52 945 
123 623 25 152 
69 177 25 149 54 4 4 6 3 
54 4 2 6 3 
2 23 
20 
STUECK ­ NOHBRE 
1 8 1 5 568 28 
Τ 047 145 
R 4 3 0 3 6 7 6 
1 11? 10 
7 915 7 74? 
1 4 4 0 
3 725 86 
32 2 9 4 U 6 9 4 
18 020 3 850 
14 274 7 844 
14 272 7 844 
80 6 1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 219 
354 4 0 
42 8 1 
43 7 3 1 25 3 1 8 
4 0 6 712 87 3 2 1 
1 739 24 
184 2 
2 6 4 7 5 
115 65 5 9 8 3 5 956 
257 3 2 1 34 899 
15 890 
3 742 1 585 
2 9 7 2 0 
7 5 9 6 6 8 155 2 5 2 
4 7 3 2 3 1 112 704 
2 8 6 437 42 541 
2 8 0 3 0 3 36 592 
2 9 1 7 23 
9 2 1 , 
6 042 5 956 
STUECK ­ NOHBRE 
76 0 4 0 
mbre 
Belg.­Lux. 
16 
3 
24 
6 
13 
, . . 4 2 
• 104 
62 
42 42 
; 
a 
6 
3 
12 
7 
2 
5 
35 
78 
7 
7 
? 
• 
9 
6 0 0 
96 
349 
52 
79 
a 
a 
1 538 
139 
4 0 
2 904 
1 106 
1 798 1 758 
81 
; 
• 
2 073 
6 0 
7 9 
. 7 6 8 
52 871 
55 871 
2 222 
53 6 Í 9 53 6 3 9 
10 
1 6 1 4 
339 
4 435 
1 
8 1 4 4 0 
3 444 
11 400 
6 50( 
4 90G 
4 899 
6 
i 
6 940 
lé 2 513 
46 586 
1 034 
. 41 
. 4 5 746 15 7 7 ! 
1 344 
î 
120 01< 
57 086 
62 93C 
62 931 
5C 
Neder land 
. . 9
a 
16 
a 
2 
11 
• 39 
26 
13 13 
2 
" 
a 
. 42 
a 
a 
5 
a 
1 
48 
47 
1 
1 
. " 
1 1 
. 72 
2 2 8 9 
108 
9 4 6 
95 
a 
4 6 9 9 
801 
6 087 
15 110 2 4 8 2 
12 626 12 6 2 8 
9 4 6 
. ; 
• 
1 030 
23 396 
202 
179 
2 9 
33 
24 9 1 9 
24 6 6 8 
2 5 1 
2 5 1 179 
2 
540 
2 0 2 
50 
. 3 . 5 1 
910 
821 
83 
83 
29 
1 111 
156 
11 2 0' 
342 
466 
3 
1 
3 556 
61 
1C 1C 
16 981 
13 2 8 ' 
3 694 
3 6 9 ' 
3 Í 
75 865 
i 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
. 1
2 1 5 
7 
9 
. 80 
• 155 
4 4 
1 1 1 103 
23 
4 
4 
2 
1 
. < 5 
4 
3 
15 
a 7 
7 
4 
• 
123 
10 195 
2 159 
a 
2 6 0 2 
12 
1 0 3 0 
2 3 4 
4 2 
575 
1 4 1 6 
3 4 348 
­
72 755 
15 102 7 6 5 3 
7 6 1 7 1 0 3 9 
a 
; 
36 
a 
5 7 2 4 
996 
a 
32 
4 
25 
6 817 
6 7 3 4 
83 
73 
44 
10 
2 
a 
2 6 9 
a 
7 . 4 6 
3 6 5 
2 8 4 
8 1 
8 1 
28 
8 2 8 1 4 2 
3 1 3 
2 7 2 4 6 3 
113 
176 
2 5BT 
27 
126 165 5 2 7 7 2 
2 5 8 
4 1 1 3 9 4 
2 8 1 2 6 0 
130 134 
130 0 4 8 
2 8 0 1 
86 
1 
m p o r t 
I ta l ia 
22 
1 
5 
a 
39 . . 1
a 
161 
163 
402 
74 
326 325 
1 3 
3 
. 
a 
. a 
2 
" 
a 
1 
3 
2 
1 
1 
• • 
465 
3 0 630 
16 
263 
a 
644 
1 2 3 6 
10 
11 113 
1 194 
4 2 326 
1 182 
• 
38 301 
32 2 1 9 
6 082 
6 077 
1 252 
4 
4 
i 
1 
2 
9 778 
a 
506 
a 
344 
16 
10 864 
10 4 0 4 
4 6 0 
4 6 0 
a 
• 
197 
6 361 
. 1 101 
155 . 98 
7 9 2 5 
6 559 
1 366 
1 365 
11 1 
3 8 8 1 
113 
98 
4 6 9 7 
. 102 
3 
2 
50 . 46 9 4 9
31 
• 
56 022 
8 6 9 1 
47 131 
47 039 
8 92 
1 
174 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUECE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
BOY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUtDE 
FINLANOE SUISSt 
AUTRICHt 
POLOGNt TCHtCrSL 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν U E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
AELt 
CLASSt 2 
atAHA 
CLASSt 3 
8 4 0 6 . 4 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANOE 
ETATSUNIS 
OIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE 
420 961 
140 2 4 5 
58 6 2 1 
104 
32 6 7 1 
150 
3 550 
732 509 
6 3 7 367 
95 122 
94 9 7 1 
58 730 
1 
1 150 
France 
143 
39 
22 
4 
a 
692 
1 0 3 1 
312 
719 
719 
2 2 
• 
a 
STUECK ­ NOMI 
5 094 
551 
6 4 6 2 250 
1 353 
710 127 
106 
4 0 54 
3 2 4 8 
288 
IB 4 9 6 
10 605 
7 8 9 1 
7 847 2 5 5 
7 
1 
37 
26 
144 323 
393 
116 1 
a 
5 
810 
92 
1 9 2 1 
1 002 
919 
9 1 9 11 
. • ■ 
STUECK ­ NOHBRE 
76 737 
3 0 1 4 4 7 0 1 
25 4 1 3 
5 062 
168 293 
293 
2 758 
287 
1 769 
4 826 
3 7 0 1 2 402 
5 785 
196 70 
2 9 0 16 0 9 1 
69 
322 454 
286 271 
36 183 
35 279 
15 0 7 0 
611 I 
266 
. 
5 4 
7 251 
1 3 0 8 
1 0 8 3 
a 
« a 
■ 
2 
l 
a 
140 18 
■ 
71 
20 
9 9 1 9 
9 6 5 1 
268 
109 
3 
1 
158 
STUECK ­ NOHBRE 
9 153 
T 4 2 2 
9 512 
17 575 
6 262 
3 1 168 
694 
2 742 
1 9 1 7 
5 153 1 325 
5 739 
6 787 
245 
19 068 
132 
125 7 7 7 
84 778 
4 1 049 4 0 746 
19 690 
792 
1 
10 
STUECK ­
5 2 1 
1 8 3 1 
152 
5 3 1 
153 2 74 
119 2 6 5 4 2 3 7 
2 9 1 1 
18 
9 4 3 0 
3 4 6 4 
5 9 6 6 
5 930 
2 7 7 9 
13 
2 
STUECK ­
2 013 
102 
190 
5 569 
4 4 2 8 
534 
21 
33 714 
104 9 7 9 3 
3 7 3 5 
2 4 274 
12 846 
11 4 2 8 
a 
60 
12 
3 750 
2 9 9 0 
7 1 0 
• 1 
a 
177 2 
3 
a 
4 
113 
3 
7 828 
7 5 2 3 
3 0 5 3 0 3 
180 
1 
a 
a 
•OMBRE 
. 1 181 
2 
δ­
Ι 05 1 
75 1 094 101 
310 
• 2 926 
1 341 
1 580 
1 581 
1 170 
a 
a 
NOMBRE 
li 
34¡ 
3 20; 
63 
5 
25) 
I 3 39" 
17Ï 
7 46C 
3 6 2 . 
3 831 
Belg.­Lux. 
419 0 5 5 
80 4 9 8 
58 6 1 9 
82 
a 
150 
1 0 9 6 
635 3 7 8 
575 4 2 3 
59 9 5 5 
59 805 
58 7 0 1 
• 15Õ 
1 5 3 8 
a 
362 92 
350 
81 2 
a 
6 2 
2 30C 
18 
4 827 
2 423 
2 4 0 4 
2 3 9 4 5 
a 
a 
1 0 
1 782 
182 
9 766 
516 
762 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
• \ 
13 
24 
13 066 
13 001 
51 
4 ! 
! 
3 103 
1 451 
3 461 
11 
1 54C 
a 
2 
! 4
a 
5 6 ! 
• 
Unité 
Nederlant 
134 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
a 
• 1 
2 
1 
1 
1 
a 
" • 
3 2 6 7 
3 7 3 
140 1 3 9 9 
195 4 1 5 
13 16 112 12 
8 73 
2 
126 
75 9 2 
2 5 7 0 4 1 1 1 
2 2 3 2 3 9 0 8 
3 3 8 2 0 3 
3 2 4 183 123 86 
7 a 
1 
7 2 0 
6 3 8 5 1 10 3 5 7 
1 2 8 2 8 8 1 4 5 1 5 
5 9 8 4 
170 3 0 6 8 
2 8 6 165 6 6 5 
Z93 
767 
• . ? 8 7 
. 1 769 
6 1 4 
3 7U1 185 
5 735 
30 • 46 
. 2 9 0 . 16 0 0 4 
S 19 
71 6 6 9 2 2 4 123 7 0 4 9 8 189 4 5 8 
1 171 34 6 6 5 
806 34 3 0 4 
79 
33 I w IT? 
30 87 
4 0 5 5 0 5 
2 2 3 8 5 117. 
B 0 1 6 
10 2 6 6 
7 0 3 1 8 7 
7 3 1 2 7 87? 
893 
3 2 7 3 8 
. 1 9 1 T 
132 1 3 2 3 
1 3 9 0 
143 6 6 3 5 
719 
9 2 0 
4 1 88 
10 146 15 9 7 7 9 0 1 6 1 
9 5 6 9 13 3 4 8 53 3 3 5 
57' 2 6 2 9 36 8 2 6 5 7 7 2 6 2 6 
11 
• • 
1 665 17 7 7 7 
2 2 6 8 
1 5 
63 4 2 3 
9 3 8 7 
2 ' 96 
2 9 7 28 
4 2 6 18 3 3 167 
3·) . ■> 
4.! , 39 98 165 14 2 1 4 
18 • 6 4 7 1 0 3 0 822 
4 2 2 737 2 1 1 
22 1 2 9 3 6 1 1 
2 0 7 2 9 3 
4 2 2 3 9 2 9 8 
. · a " 
4 7 0 138 1 0 2 4 
. 6 0 4 
86 . 4 4 
2 2 8 3 5 9 
3 9 0 2 2 5 6 1 1 
5 7 107 2 5 8 
a 4 
4 ! 
24 17 44 1 9 5 4 1 4 2 7 2 6 6 7 
1 4 1 
3 2 5 8 2 3 6 1 5 106 
1 2 3 6 889 1 ? 4 5 
2 022 1 4 7 2 3 161 
Ital ia 
1 7 6 3 
59 708 
2 
a 
32 6 6 7 
a 
1 7 6 1 
96 0 9 8 
6 1 6 5 1 
34 4 4 7 
34 4 4 6 
7 1 
1 
a 
155 
83 
4 3 6 
a 
3 6 6 
a 
25 
3 9 8 5 
1 
11 
5 0 6 7 
1 040 
4 0 2 7 
4 02T 3 0 
. • a 
74 T 
« 2 4 1 2 
a 
4 9 7 
a 
a 
• • 11 
1 
• 
4 
i 1 
3 6 7 7 
3 6 5 6 
21 I Î 13 
• ; 
5 0 5 
7 
li • 3 0 . 
■ 
■ 
38 
m 
l\ 
3 
6 2 β 
■ 
1 6 6 5 
953 
7 1 2 6 9 1 
57 
2 1 
• • 
3 4 
4 7 0 
29 
153 
6 0 
1 0 2 8 
■ 
2 2 0 8 
* 4 0 0 3 
7 4 6 
3 2 5 7 
3 2 3 9 
1 0 3 0 
13 
2 
3 8 1 
21 6 0 
4 6 4 2 
­49 12 
33 
1 
18 3 4 8 
522 
6 0 8 9 
5 1 5 ' 
9 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Dc­cembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
CIASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . P .D .ALLEH 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
JARON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
8 4 0 6 . 6 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
.MAROC 
LIBYE 
ETATSUNIS CANAOA 
PANAMA 
INDE 
JAPON 
EG­CE Franc« 
11 412 3 837 
848 2 6 8 
15 
STUECK ­ NtlMBRE 
2 154 
172 18 
268 27 
1 450 101 
208 135 
1 2 9 0 170 
465 4 
138 27 
1 4 0 7 4 9 0 
96 
14 
16 
169 164 
6 
12 6 
34 17 
2 1 235 156 
7 2 
33 
10 
4 1 9 1 
9 6 2 3 1 325 
6 0 0 7 4 5 5 3 6 1 6 870 
3 510 841 
1 575 5 1 7 
50 6 
5 5 
56 73 
STUECK ­ NOHBRE 
T2 
8 
1 353 612 
37 36 
35 947 35 
849 
184 38 
2 9 0 0 2 9 0 0 
4 1 3 6 0 3 630 
37 4 2 0 687 
3 9 4 0 2 943 
1 038 42 
849 
2 9 0 1 2 900 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
30 768 
5 897 5 507 
1 063 15 
38 576 32 933 
22 199 19 164 
39 132 33 879 
214 a 
2 533 7 
183 11 
9 1 
1 265 24 
11 
57 12 
4 501 6 2 3 
3 
104 94 
146 6 5 9 92 296 
137 849 91 498 
8 810 798 6 7 1 1 759 
2 626 18 
a 2 
9 0 38 
STUECK ­ NOMBRE 
4 685 
199 27 
4 3 4 18 
40 143 22 705 
4 086 3 2 2 7 
25 2 3 7 4 2 6 9 
9 
560 535 
151 39 
64 
3 8 9 42 
24 
4 2 12 
2 0 
1 869 1 530 
733 510 
79 0 1 1 33 243 
74 793 30 2 4 6 
4 218 2 9 9 7 
3 8 0 1 2 678 
7 8 4 576 
15 . 
1 393 3 1 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 316 
4 0 9 8 3 898 
4 0 5 186 
7 972 4 144 
101 7 
3 9 354 2 597 
12 
7 , 9 3 1 151 
35 
83 9 
170 1 
3 2 
4 1 
5 3 
18 18 
25 1 
12 
2 683 835 
4 
14 
3 
5 
Belg.­Lux. 
2 0 2 0 
66 
2 
112 
74 
26 
a 
23 
a 
. 20 
a 
a 
. a 
a 
1 
712 
. . a 
7 
477 
237 2 4 0 
239 
20 
a 
1 
2 
6 
26 
1 
35 896 
848 
107 
36 886 
35 931 
955 
955 
848 
. a 
369 
a 
273 
1 596 
4 7 9 
3 034 
11 
1 948 
2 
4 
. 4 
2 461 
3 
1 
10 186 
5 762 
4 4 2 4 4 419 
1 9 5 4 
1 
4 
250 
a 
146 
9 721 
55 
1 312 
a 
8 
10 
1 
106 
24 
1 
a 
22 
2 
11 6 5 8 
11 4 8 4 
174 
149 
19 
a 
25 
154 
89 
1 2 0 5 
6 4 
4 115 
94 
926 
i m p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 6 0 3 161 9 3 4 
30 4 5 3 31 
12 ι 
1 9 3 4 
9 9 
115 52 
1 133 . 183 
55 18 
5 6 1 102 4 3 4 
2 3 0 2 3 1 
106 5 
558 2 4 6 
4 9 1 
i 
4 
, . 4 15 
3 6 
3 4 
5 
5 
2 1 
> 4 3 7 
5 , . 33 
10 
3 4 8 
5 5 0 8 1 290 
4 012 5 5 8 745 1 4 9 6 4 6 5 545 
1 4 6 9 4 6 2 499 
6 7 4 2 6 2 102 
. 
2 7 
6 
11 
2 88 
43 
1 59 
13 
4 
1 
1 
1 
5 
5 4 0 ' 
5 2 3 ' 
17 15. 
8 
1 
4 2 ' 
r , 3 5 2 : 
19 
1 751 
; , 1 
2' 
, ι: 17 
6 2 1 
5 9 7 ' 
2 3 . 
2 0 
11 
2 ' 
2 . 
9 ' 
38: 
2 : 
1 3 ' 
, 
5 
; 
, , , 
14 
' 
1 28 99 
1 271 
6 3 ' 1 
r 2 i l ' 59 
Τ 61 
1 451 
1 5 ' 
. 7 ' 
1 1 22 
< 2( 
1 51 
! 
> 34 6 9 ' 
> 32 6 8 : 
1 2 O K ! 1 9 8 ' 
69 
1 
• ■ 2< 
» 3 91« 
Γ 5 
2 5 ' 
. I 6 0 ( 
> 5 22 ( 
ί 
! 9" 
21 
2 l ( 
' 
17 : 
4« 
10 6 4 ! 
10 0 6 ' 
! 581 
5 7 : 
1 131 
< 
ί 
1 856 
ι 1 ' 
6 
. ' 1 3 4 2 ! 
Κ 
I ' 
Π 
1 
1 1< 
« 161 
31 
1 
. 
274 
'. 3 
Ι 43 
! 3 
7 0 
1 
715 
a 
16 
1 
39 
, , 
844 
802 
42 
4 1 
1 
1 
a 
1 339 
1 
I 141 
1 160 
a 
31 
a 
74 
? 
a 
10 
2 
a 
1 3 0 9 
4 074 
2 672 
1 402 
1 3 9 7 
76 
1 
4 
92 
44 
16 
4 194 
a 
12 674 
a 
6 
3 
34 
16 
a 
20 
128 
1 
17 254 
17 0 2 0 
2 3 4 
193 
43 
13 
1 
20 
281 
87 
69 
2 241 
a 
29 078 
2 
a 
6 1 8 
20 
66 
. . 
24 
12 
5 0 1 
13 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
M C Ν C E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 5 
FRANCE 
I ' l l ( . .LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOt 
GRECE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEDE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A t L t 
CLASSt 3 
8 4 0 6 . 1 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
FAYS­BAS A L L f H . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DAMMARK 
I S t A N U t 
NORVtGt sutut FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
P0R1UGAL 
tSPAGNE 
YOUGIISLAV 
.CAHIROUN 
tTATSUNIS 
t l H A N 
S Y R I I 
ΙΡΑΝ 
AUSTRALIE 
H Γ Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
. 2 A I R E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVÈGE 
S U I S S t AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.MAROC 
L IBYE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
EG­CE France Belg.­Lux. 
58 315 11 843 6 651 
54 2 5 9 10 832 5 621 
4 056 1 0 1 1 1 0 2 ' 
3 964 9 6 7 1 0 2 ' 
1 065 151 9 ( 
57 
25 
1 
1 
29 22 
STUECK ­ NOMBRE 
85 
11 
35 
. i 
'. 2c 
265 28 56 
13 10 2 
164 30 1 
1 
6 
U 
52 109 
, . . » 1 
a 
755 69 
574 68 96 
181 
180 
19 
ι 
STUECK ­ NOMBRE 
38 
1 
2 
23 
2 2 
2 
1 
1 1 
1 1 
1 
, 
2 
? '. 
66 78 
13 12 
171 92 
67 2 6 
104 90 
102 9 0 
2 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
57 36 
30 2 
33 544 7 
175 2 
2 
17 
1 
13 
43 
2 
82 
1 
3 
3 
16 
1 
138 9 
l 
4 
4 
1 
1 178 12 
665 2 ' 
313 9 303 9 
143 
10 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
104 
6 666 8 68 
1 
99 
7 
2 168 
8 
1 1 6 7 4 9 28 
8 897 8 6 8 . 
2 777 6 0 
2 769 6 0 
2 168 
8 
8 
STUECK ­ NOHBRE 
35 
9 
14 
3 
1 
3 4 7 
4 1 1 
22 
4 
478 2( 
59 
4 1 9 1 
3 9 3 1 
5 
26 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
4 
1 
44 ' 
7 
10 
2 
1 
2 
13 
2 
1 
2 
32 531 
31 
34 
14 
l 723 
6 4 2 
Γ 81 Γ 7 Ï 
53 
6 
1 
2 
ë 
I 10 
2 
8 
a 
a 
8 
8 
â 1 
a 
a 
) 
. 
1 
3 
Unité 
Neder land 
881 
660 
221 
212 
51 
5 
a 
4 
2 
1 ' 
30 
55 
25 
30 
30 
. a 
18 
1 
. 5 
. " 
i a 
25 
24 
1 
1 
a 
. 
4 
11 
12 
2 
52 
10 
• . 4 
a 
79 
• . . . . • . . . • 
174 
9 1 
83 83 
83 
. . 
5 
. 2 
. 1 
. 
8 
7 
1 
1 
1 
. a 
2 1 
29 
29 
. . . . 
• . . 3 6 
5 
10 
2 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 9 1 6 
5 3 8 2 
534 
5 3 1 
55 
a 
3 
7 
a 
6 
a 
1 
2 
1 
6 
1 
2 1 
4 5 
17 
28 
28 
7 
a 
12 
a 
. 2 
. 
2 
3 
1 
2 0 
14 
6 
4 
a 
2 
1 
62 
99 
63 
16 12 
2 
4 
a 
2 1 0 7 
a 
2 109 
2 
2 107 
2 107 
2 1 0 7 
a 
a 
8 
149 
1 6 4 
9 
155 
155 
a 
a 
3 
Ital ia 
33 0 2 4 
3 1 758 
1 2 6 6 
1 2 1 0 
706 
5 1 
24 
a 
7 1 
8 
3 
175 
a 
111 
a 
a 
9 
52 57 
4 8 9 
3 6 8 
1 2 1 
120 
11 
1 
14 
28 
2 1 
a 
i 
l 
I 
2 
■ 
28 
* « * • il 36 36 
5 
a 
a 
100 
a 
1 
97 
6 
6 0 
a 
2 6 4 
2 0 4 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
a 
6 
8 
2 
3 
1 
190 
29 
2 2 
4 
2 6 5 
16 
2 4 9 
2 2 3 
4 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volumt 
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lanuar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .tAMA 
.A.AOM 
8408.39 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
OHAN 
INDE 
INDONESIE 
H Π Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8409.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8409.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8410.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8410.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
EG­CE France 
93 7 
53 4 
40 3 
34 3 
7 
6 2 
2 . 
STUECK ­ NOHBRE 
47 
11 5 
14 30 16 
6 . 
136 42 
2 
9 1 
26 9 15 4 
2 . 
6 a 5 1 
6 1 2 2 
1 l 
4 a 
10 
160 41 
4 2 1 2 11 1 1 21 
13 2 a 1 2 
571 121 
248 66 
323 55 
246 53 
51 10 
70 2 
5 4 7 
STUECK ­ NOHBRE 
93 
31 1 
73 l 938 l 336 
13 8 
65 31 5 
63 21 
2 16 45 169 40 
45 30 
6 
2 611 1 467 
2 220 1 376 
391 91 
386 91 
146 21 
2 1 
STUECK ­ NOHBRE 
33 
89 11 
45 145 19 
10 1 
36 14 3 
13 a 151 
4 4 
40 
50 25 14 3 
640 74 
359 45 
281 29 
236 29 
167 5 1 40 
STUECK ­ NOHBRE 
872 
973 374 
546 16 
2 209 386 
21 2 
1 968 97 
68 44 2 
26 
577 2 
50 
7 379 865 
6 597 875 
7B7 10 
771 4 
138 7 
54 1 
17 5 
STUECK ­ NOHBRE 
496 . 
118 1 
7 013 
9 114 331 
774 89 
1 163 617 
44 . 
mbre 
Belg.­Lux. 
14 
8 6 6 
* , . 
20 
a 
1 
36 23 13 9 9 4 
1 
50 
2§7 
1 29 1 4 . 4 
13 4 
6 
380 349 31 31 6 . ' 
5 
a 
22 35 1 2 
4 
a 
. 13 
3 
86 66 20 17 4 3 , 
307 . 415 B49 13 19 , 2 
. 385 
l 996 
1 603 
393 389 2 
4 
294 
192 
6 61C 
105 2Θ4 
Nederland 
59 
36 23 17 
5 
6 
2 
2 
5 
14 
30 
2 
63 26 37 32 2 5 
. 
■ 
3 26 
249 
2 84 
2 78 
6 6 5 
• 
73 
48 
12 
150 137 13 11 10 
51 
220 . 431 
a 
93 44 1 1 137 50 
1 033 
795 238 187 46 51 * 
2 32 
58 
a 
20 
i 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 6 6 
1 
. . 
26 
1 13 , 6 62 2 7 2 9 4 2 
e 5 1 
6 1 ? 7 
1 1 3 10 83 4 . 1 2 
11 1 
?i 10 7 1 
311 110 701 
135 
19 59 
5 3 7 
21 7 12 . 4 . 4 19 2 13 44 73 11 
211 48 163 162 76 
i 
20 3 23 , a 
, a 
150 
34 4 , . 
242 54 1Θ8 154 150 . . 34 
2 
45 92 
6 22 22 
β 
25 50 • 
275 
167 108 105 55 . 3 
44 49 1 759 
58Õ 204 36 
m ρ o r t 
Italia 
2 
. 2 
2 
1 
. a 
1 
18 
10 
40 23 17 17 11 . 
. • 
19 
146 
35 
62 
269 169 100 98 36 2 * 
4 2 . 43 
a 
B 2 1 
a 
6 7 14 . 
68 57 31 25 3 . a 
6 
512 
334 25 543 . 1 737 
33 . 3 
■ 
3 190 
3 152 
38 36 33 2 " 
156 36 62 115 
4 3 
8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
SUEUt 
SUISSt 
tTATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSt 2 
8410.21 
FRANCt 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CIASSE 3 
8410.73 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUÍ0F 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8410.25 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIt RtlY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
sutut SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHLCOSL 
ALGLRIt 
EGYPIt 
tTAISUNIS 
CANAUA 
APGtNTINE 
JORUANIt 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
JAPON 
H C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8410.26 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8410.27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE 2 
EG­CE France 
513 
38 1 
3 077 2 474 
381 28 
20 972 3 537 
13 732 1 033 
7 240 2 504 
4 045 2 504 
577 1 
3 195 
STUECK ­ NOHBRE 
892 5 976 4 272 
450 238 
220 117 
3 066 366 
12 003 5 660 
8 285 5 064 
3 718 596 
3 616 521 
518 126 
102 75 
STUECK ­ NOHBRE 
12 174 
2 045 992 
2 142 83 
146 746 122 242 
20 523 7 659 
8 254 2 507 
27 18 
12 983 6 400 
412 181 
1 500 857 
794 631 
1 760 577 
209 732 142 271 
191 914 133 501 
17 618 6 770 
16 629 8 076 
13 420 6 583 
27 7 
1 12 908 681 
STUECK ­ NOHBRE 
12 180 
756 101 4 307 201 
18 421 3 768 
6 906 4 603 
S 02? 244 
184 13 
108 1 
2 031 19 
l 489 37 
221 11 126 98 
16 29 26 322 662 
22 1 
1 8 19 22 14 805 150 
91 183 9 940 
45 785 8 930 
45 398 1 010 
45 093 900 
3 854 57 
152 1 
1 1 1 
142 109 
STUECK ­ NOHBRE 
6 118 
4 310 169 
947 304 
51 396 33 520 
29 048 8 737 
18 892 5 391 
7 985 61 
60 23 024 487 
52 2 961 57 
732 471 
375 370 
33 400 5 891 
251 251 
635 
180 475 55 743 
118 696 48 182 
61 779 7 561 
60 979 6 926 
26 777 1 015 
391 251 
409 384 
STUECK ­ NOMBRE 
721 637 211 
437 166 
11 765 8 192 
1 739 200 
837 257 
133 46 
41 1 
215 15 
383 42 
122 52 
35 
11 
1 
3 
601 216 
58 2 
17 761 9 400 
16 269 9 072 
l 512 326 
1 466 326 
761 110 
29 
Belg.­
13 
9 3 
3 
1 1 
10 
2 5 8 
6 
34 27 7 6 t 
6 
β 
7 
1 
5 
1 2 
^ 
3 
14 10 4 4 
2 1 
aUX. 
207 
6 29 333 
252 
487 765 575 213 190 
278 730 33 3 172 
574 362 212 190 18 22 
751 . 052 621 127 655 2 ¡H 114 112 254 
361 20B 153 937 507 
a 
a 
a 
16B 
147 
a 
511 460 690 107 9 
a 
14 6 
a 
. a 
a 
370 
. 
a 
a 
a 
a 
325 924 401 
390 
20 
a 
. a 
, 
595 . 242 038 141 015 600 3C 2 . 686 
a 
a 
241 . a 
640 631 006 003 718 . a 
481 
a 
26E 572 
582 
32 
71 
a 
3 4 5E 76 
: 
13 
065 95Í 108 104 65 
Unité 
Nederland 
. 
7 39 2 
164 
113 51 51 10 • 
569 791 174 
a 
2 218 
4 121 1 624 2 497 2 492 274 5 
165 i oie 
a 
15 058 4 737 l 284 5 308 
a 
« 50 29 
22 702 22 267 435 362 315 15 1 12 58 
173 
323 
3 653 1 056 l 105 H 290 43 29 
a 
a 
a 
4 525 10 
. a 
a 
8 606 
19 918 6 330 13 588 13 587 419 
1 . . a 
815 959 
a 
1 904 1 076 1 081 1 345 21 58 . 39 
a 
a 
548 . a 
7 871 7 181 684 666 118 
a 
18 
101 418 
a 1 929 951 
506 
45 39 194 7 t 
li 
ä 
321 
25 
4 591 
3 956 
63! 596 248 25 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
32 
li 403 
274 
6 132 β 10 
3 174 845 
2 679 420 495 425 492 73 280 3 2 
45 183 5 100 308 
648 235 413 413 100 
a 
1 258 35 7 3 825 a 
3 808 2 8 4 529 1 900 
10 398 8 938 1 460 1 454 
15 5 
a 
a 
1 
9 751 2 609 332 2 
3 532 63 4 540 554 1 292 274 141 4 4 ι 5 1 706 2 1 399 4 192 a 13 28 16 a 29 · 20 415 330 
11 
1 . 8 19 2i 6 04 ι a 
45 148 15 109 7 492 30 039 360 29 856 360 3 347 11 
150 1 
a a 
33 
3 470 3 175 7 401 a 10 934 
19 094 11 143 255 3 929 50 3 1 
22 477 47 5 1 930 249 246 15 5 22 502 » a 
. 635 
88 609 13 1 41 212 11 484 47 397 2 128 47 250 2 128 24 661 265 140 r 
. 139 8 . 3 1 072 
. 42 
. 21 . 1 3 330 4 . 9 
i 
! 5Î 
31 
1 725 
1 285 
a 440 
» 435 
. 338 
» 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voi r notes par produits en fin de volume 
157 
Januar­Oezembe r — 1973 — anvier­Dece 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
.A.AOM CLASSE 3 
6410.28 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8410.41* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8410.43» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8410.61* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8410.67* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EG­CE France 
1 
17 
STUECK ­ NOHBRE 
14 008 3 337 432 1 200 73 35 690 5 079 16 018 15 694 15 667 10 360 208 107 293 2 
465 198 2 646 I 002 1 661 269 359 10 19 316 13 309 29 7 1 453 379 
112 728 46 590 66 128 ­31 745 26 600 15 245 26 453 15 176 5 266 1 471 11 
3 2 113 67 
STUECK ­ NOHBRE 
57 946 6 388 991 10 731 538 55 061 33 578 22 270 3 862 207 513 8 05? ? 17? 6 509 14? 1 461 674 4 ?55 1 648 10 5 360 75 761 5 143 8? 194 6 901 9 784 1 086 1 763 
531 45? 61 778 
36? 691 47 371 168 761 13 957 111 659 8 814 14 773 817 75 781 31 i/l 5 143 
STUECK ­ NOMBRE 
47? 775 47 616 ? 11? 16 568 40 450 535 196 776 364 538 739 760 670 684 96 307 4 795 89 1 975 31 53 1 14 45? 16? 1 708 71 10 148 11 5 735 694 169 840 178 783 7 797 700 ? Oli 75C 60 638 11 409 439 371 8 954 8 954 43 36 708 815 ? 018 35 913 l 398 
7537 14? 739 746 1979 136 534 617 556 006 704 676 318 148 19? 303 ?5 873 195 776 509 10 973 6 17 1? 905 1 353 
STUECK ­ NOMBRE 
14 540 
7 474 54 6 225 800 49 318 4 631 184 475 167 572 11 736 339 382 50 4 458 19 62 1 2 849 271 2 227 44 884 4 11 234 11 178 760 3 16 446 185 1 586 401 
311 242 165 560 273 558 173 465 37 684 12 095 37 480 12 087 6 028 32C 112 4 1 92 4 
STUECK ­ NOMBRE 
77 899 20 823 17 946 46 651 40 178 358 611 159 960 137 536 137 165 104 893 80 416 8 853 8 782 65 222 45 214 311 245 236 541 138 926 142 34 21 560 8 628 7 032 724 58 244 57 588 5 089 4 
mbre 
Belg.­Lux. 
5 
4 337 
a 
319 9 713 270 1 891 16 
53 31 4 
a 1 966 14 389 
19 075 16 546 2 529 2 507 138 . 
. 2 
885 
a 
1 193 3 870 1 916 2 257 55 2 106 18 
9 1 296 294 6 478 1 008 . 
23 621 
10 176 13 445 11 655 2 126 
1 59Õ 
12 701 . 1 024 94 837 23 991 54 997 
a 
21 1 2 193 114 11 5 
. 15 22 820 75 . . a 
. 4 528 
217 827 187 571 30 256 25 747 2 319 1 1 
65 
205 
523 4 237 439 431 . 24 . 13 6 
a 
. . 501 ? 
6 384 5 859 575 57? 19 3 
. 
Nederland 
1 
11 
19 7 637 
314 54 158 6 4 101 9 2 
a 
100 12 2 
3 420 3 168 232 230 116 2 
1 
. 
4 455 936 
13 421 7 765 49 658 1 189 3 110 37 110 27 4 064 18 158 11 294 l 718 650 
119 751 
77 424 42 327 20 104 5 660 1 22 222 
18 828 42 732 . 100 036 29 965 81 932 
a 
35 8 6 510 167 8 32 25 ia 197 958 15 
a 
. a 
. 1 425 
285 492 273 528 11 964 9 167 6 695 32 
i 2 765 
9 942 
1 688 
a 
39 372 6 837 8 031 2 180 35 1 807 88 17 36 750 5 914 1 138 
77 294 66 052 11 242 11 163 1 953 73 
6 
29a 
724 371 724 6 18 2 49 
46 14 2 
­
i m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
51 4 
β 
8 147 
4 
2 56 4 ι 
318 
222 96 6a 5 25 2 
361 2 18 
70 141 4 
5 
9 2 11 
1 19 
204 5 
867 597 270 55 16 213 
1 
3 
4 
9 2 
2 
2 
9 
37 74 13 13 3 
' i 
9 652 268 eoe 20 564 
. a 
3 256 79 287 113 l 554 1 586 349 3 941 1 683 
43 243 34 649 8 594 8 538 3 541 9 
2 2 44 
846 760 445 16 997 3 4 192 777 161 365 976 587 56? 589 143 144 500 
165 034 1 487 884 568 113 
563 β 739 
414 5 356 149 ? 683 004 ? 68? 465 705 780 365 
720 29 526 956 16 464 40 59 384 822 612 295 836 206 933 905 43 a 509 78 666 40 887 ?31 371 2 133 53? 4 7 575 04 6 1 70 Ie 
41 3d 
5 750 9 . . a 
99 7 
194 
85 f 
712 14! 37. 31! 677 i 
1! 14Í 
eoe 
67 = 
71C . 671 86 1 
33C 04 3 
26 74E 061 862 2C t 
527 45 
516 O50 466 354 703 31 1 81 
23 368 
426 719 385 707 41 012 31 609 349 1 826 • 
7 576 
593 
3 192 1 078 
74 
a 
2 192 
10 22 1 
a 
1 319 
a 
4 488 4 132 356 354 33 1 
ΐ 
77 601 2 877 6 473 197 927 
a 23 753 65 19 990 64 97 566 108 12 886 6 294 654 5 089 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
" υΤΓΓ.-5~."ΐ". R.D.ALLtM POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ETATSUNIS PEPOU 6RESIL ARGENTINE IRAN 
ISRAEL INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8411.12 
FRANGI 6ELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE AUTPICHE ESPAGNE R.D.ALLEM TCHECOSL JAPON TAIWAN 
M 0 Ν C E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 CLASSE 3 
6411.21 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS-BAS AlLlM.tlD ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVI Gt SUtDt SU1SSL AUTRICHt t IA1SUNIS JAPON 
M 0 Ν U t INIRA-9 tXTRA-Ct CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 CLASSt 3 
β411.22 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSt AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8411.23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
H C Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOH 
CLASSE 3 
8411.76 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUEOE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG N.ZELANDE 
H C Ν D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLE CLASSE ? 
EG-CE 
3 3 84 109 ? 950 589 4 85 049 700 31 5 915 176 71 1? 7 799 4 983 30 
1760 893 870 488 440 405 471 958 765 444 11 373 13 7 7 061 
France 
3 249 107 5 46 3 56 924 
. 5 909 a 
a 
a 
4 256 4 722 a 
771 174 489 661 281 513 267 430 148 523 10 658 
2 5 3 415 
STUECK - N0H1 
• 565 717 51 817 87 567 1284 934 177 832 286 455 101 529 45 526 23 403 52 255 22 122 154 560 12 383 372 073 
3269 149 2557 351 711 798 142 769 74 061 381 833 187 196 
a 
450 12 804 189 749 50 901 30 369 23 955 . . 15 890 470 1? 880 1 898 25 856 
365 329 308 228 57 101 17 895 62 25 856 13 350 
STUECK - NOHBRE 
9 214 241 1 604 59 866 1 421 6 187 1 867 
4 Il 971 2 873 51 2 419 l 720 
99 679 SO 411 19 718 19 105 14 899 3 110 
. 102 2 56 667 142 313 1 
5 991 127 . 579 . 63 929 57 227 6 702 6 702 6 116 
a . 
STUECK - NOHB 
688 41 3? 533 63 1 514 46 187 7 380 
3 577 2 877 645 639 253 4 
. 1 3 45 57 l 469 
176 
a 
22 
1 775 1 575 200 199 176 
1 
STUECK - NOHBRE 
15 62 21 29 95 243 2 
2 104 21 104 
734 467 267 263 128 3 1 1 
a 
30 . 3 63 5 2 2 1 14 15 
137 103 34 33 17 1 1 . 
STUECK - NOHB 
4 358 1 137 971 22 519 l 770 15 214 901 7 788 1 098 17 702 701 1 391 110 
75 964 46 871 29 093 27 603 9 084 1 402 
a 18 100 9 209 352 447 69 2 715 273 15 128 . 144 a 
26 474 10 195 18 279 ie n s 2 988 145 
Belg.-Lux 
Unité 
Nederland 
3 2 1 1 
207 824 . 51 62 563 262 879 675 61 240 13 59 479 89 3 462 2 
28 60Ö 3 900 17 15 100 46 250 2 1 040 19 
705 627 1161 653 986 1072 51 639 95 29 439 6 55; 1 04C 21 16C 
3 413 , 1 34' ι 07: 3 16C 2 
. loe . 31 157 
6 294 5 991 296 296 108 , . 
641 
a 
2! 458 
a 
37 
. . 16 
1 191 1 170 21 21 . 
2 . 4 2 4 19 . a 
a 
a 
9 
40 31 9 9 
. , . . 
1 462 
66. 
2 155 566 1 302 83 611 115 211 253 , a 
7 459 6 251 1 208 1 191 72 7 
• 
3 19 69 
1 
1 
4 3 
1 
7 
11 
4 
1 
1 
29 22 7 5 4 1 
a 
j 
919 
. a 
a 
a 
a 
50 
a 
, 
229 141 088 087 111 1 
1 
a 
a 
696 231 . 5 94 
Oli 283 
a 
1B8 730 997 752 650 669 416 
054 815 239 805 138 416 01B 
936 9 . 629 38 247 46 
1 19 29 
a 
80 . 
036 905 131 129 49 
a 
2 
2 21 
a 
11 4 1 
. 4 5 
53 39 14 12 7 
2 
2 1 
a 
7 1 9 . a 
1 . 1 
22 20 2 
2 
1 . a 
. 
712 
675 
124 666 447 693 423 73 041 
a 
230 110 
453 317 136 846 692 236 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
105 
11 
52 101 77 42 23 6 
74 7 325 
853 348 504 88 70 335 80 
4 
1 4 1 
5 2 
1 1 
24 12 11 11 8 
1 
2 1 
135 2 2 945 543 1 27 206 200 
31 6 126 21 12 3 493 261 30 
486 490 328 686 157 804 153 441 116 810 714 10 
2 3 646 
161 135 1 468 712 156 712 68Ö 319 8 005 57 a 876 173 773 
93H 565 I 76 
090 354 173 966 736 3 083 547 83 239 69 52 668 
843 126 253 
a 
23F 026 31F 
2 95' 566 41 601 562 
116 313 803 797 571 2 3 
13 18 1 . 2 7 16 
a 
2 
a 
6C 42 le 1P 18 
2 3 17 . 27 5 . . 5 . 6 
73 60 13 12 
6 
a 
a 
1 
51 
11 
45 , 166 625 6 11 64 374 201 
a 
a 
554 904 650 650 75 • 
4 2 499 
a 
441 
a 
a 
6 43 4 128 
a 
1 254 968 286 181 53 
a 
105 
32 
a 
19 
30 
11 
337 
443 51 392 389 52 
1 
9 22 
17 
205 
a 
a 
97 7 73 
462 253 209 207 
104 2 « a 
1 133 433 164 
4 031 
392 50 28 573 948 247 17 
a 
8 024 6 204 1 820 1 798 602 21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
158 
Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , 4 } — NIMEXE 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8411.27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8411.78 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPnN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 .A.AOH 
CLASSE 3 
8411.79 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
8411.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8411.37 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
EG­CE France 
1 
BB 16 
STUECK ­ NOHBRE 
766 963 
698 748 
646 176 
70 108 1? 559 
107? 036 77 77? 
5 096 377 
3? 355 1 934 
1 946 177 
? 741 2 
7 807 
64 195 47 101 
46? 90 
6 300 80? 
764 
1 011 11 
5 ?04 1 379 
1489 113 "9? 465 
1397 96? 47 918 
91 151 49 547 
89 595 49 496 
1? 616 174 
l 510 11 
74 
46 40 
STUECK ­ NOHBRE 
36 96? 
6 770 1 976 
716 16 
6 930 3 946 
6? 768 30 394 
8 331 1 576 
3 075 315 
47? 
1 066 166 
539 1 
1 739 10C 
6 378 6 ?77 
55 031 5 966 
1 75? 1 181 
191 091 51 890 
174 589 38 175 
66 50? 13 715 
66 494 13 715 
3 786 787 
7 
4 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
76 141 
1 5T4 581 
1 684 79 
9 660 769 
13 171 ? 477 
? 189 11 
Il 069­ 11? 
557 7 
148 ? 
164 
13? 9 
1 
517 
9 946 996 
160 
4 604 
12 
4 149 31 
64 989 5 027 
64 429 3 979 
70 560 1 048 
18 301 1 046 
886 9 
4 697 2 
2 ? 
553 
STUECK ­ NOMBRE 
411 
? 616 537 
555 2 
? 708 515 
648 ??6 
1 699 958 
330 375 
5? 1 
? 
9 3 
1 154 791 
3 
? 1 
183 70 
61 
1? 3 
507 507 
10 703 3 90? 
β 467 ? 965 
? 736 937 
1 604 370 
1 316 795 
75 
100 60 
STUECK ­ NOMBRE 
10? 983 
7? 345 3 056 
3 61T 2 
107 755 16 137 
5 660 2 056 
12 328 608 
I 327 215 
19 7 5 323 1 391 
4 534 22 
968 42 
9 
1 
239 
7 907 
1 
634 
21 230 9 062 
5 127 
56 27 
68 22 
30 038 390 
mbre 
Belg.­Lux. 
17 
2 764 
. 53 
1 624 
10 857 
429 
311 
103 
a 
. . 
286 
, a 
■ 
16 433 
16 038 
395 
39". 
108 
1 
a 
* 
2 045 
. 181 
2 007 
24 731 
21 
1 559 
a 
33 
3 
. 705 
24 
31 309 
30 544 
765 
765 
36 
a . • 
125 
243 
6 216 
2 858 
28C 
35 
38 
4 
. 40 
. . 628 
. . 4 
10 502 
5 757 
745 
734 
42 
. 
3 
102 
a 
86 
510 
198 
367 
2 
5 
. 
11 
. 68 
56 
a . 
1 514 
1 265 
249 
244 
115 
. 5 
77 
. 1 078 
4 898 
754 
51: 
30 
a 9( 
4 097 
3 . . 5 
. a . 81 
1 
. 2 
11 
Nederland 
54 
6 041 
63 
. 6 150 
60 142 
755 
4 407 
145 
103 
131 
196 
167 
16 
43 
eo 359 
79 558 
801 
801 
379 
. a 
* 
1 438 
542 
. 064 
471 
380 
. . 8 
2 
46 
569 
4 323 
3 697 
626 
626 
10 
1 
• 
535 
228 
. 2 79 
1 201 
306 
25 
33 
6 
. 59 
. . 809 
a . . 10 
3 496 
2 574 
922 
918 
40 
2 
2 
20 
a 
a 
477 
2? 
97 
3 
1 
. 
2 
a 
1 
7 
a 
a 
. 
687 
619 
68 
15 
S 
23 
30 
55 006 
a 
. 33 040 
1 153 
7 203 
105 
7 
1 554 
12 7 
a . 732 
16 
. 1 771 
6 
a . 11 917 
i 
Deutschland 
(BR) 
253 
923 
1 
23 
1 
2 
7 
3 
1 
2 
1222 
1201 
20 
19 
11 
1 
31 
2 
7 
5 
1 
46 
97 
48 
49 
49 
1 
23 
1 
6 
10 
6 
4 
4 
59 
42 
16 
11 
4 
1 
L 
1 
1 
1 
4 
5 
16 
. 
780 
35 
143 
315 
529 
015 
241 
634 
544 
272 
365 
452 
766 
000 
77 1 
027 
817 
210 
079 
419 
131 
a 
* 
840 
308 
412 
192 
887 
701 
47? 
888 
48? 
135 
5 
626 
44 7 
923 
B50 
073 
06 7 
927 
6 
4 
134 
593 
326 
. 3B5 
363 909 
472 
111 
162 
4 
. . 803 
160 
604 
a 
038 
332 
910 
422 
779 
762 
607 
36 
171 
917 
46 
. 200 
104 
. 1 
. 5 
238 
2 
12 
15 
. . 
713 
438 
275 
271 
244 
1 
3 
033 
203 
399 
. 697 
419 
954 
10 
329 
360 
892 
60 
668 
120 
29 
702 
m p o r t 
Italia 
1 
1 
4 378 
352 
324 
47 775 
a 
2 056 
2 688 
282 
2 
132 
16 626 
7 
1 593 
. . 1 061 
77 629 
57 631 
70 196 
19 825 
536 
367 
74 
6 
1 639 
994 
105 
113 
. 47? 
, a 
4 
71 
1 001 
. 1 165 
100 
5 646 
3 373 
? 373 
? 37? 
1 076 
a 
1 
1 347 
17? 
86 
? 396 
a 
1 199 
a 
7 
75 
7 . 1 
51? 
710 
a 
12 
66 
6 63? 
5 709 
1 473 
624 
35 
86 
512 
118 
1 162 
421 
306 
a 
173 
a 
44 
2 
1 
612 
| , 26 
10 
9 
. 
2 887 
2 160 
707 
704 
657 
1 
2 
46 865 
16 086 
2 138 
53 680 
3 565 
3 
a 
1 951 
43 
74 
? 
1 
1 
7 831 
1 
634 
6 136 
. 44 
l 018 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
H Γ, "Ñ C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt ? 
.EAMÄ 
CIASSE 3 
8411.33 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIC 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8411.34 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
sutut 
FINLANUt 
suisst 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHtCOSL 
ROUNANlt 
ALGER 11­
P.AFR.SUU 
EIAISUNIS CANADA 
•CURACAO 
JAPON 
1 Al WAN 
HONG KONG 
H Γ N 0 t 
INIRA­9 
FXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt ? 
.t «"A 
.A.AOH 
CtASSt 3 
8411.51 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
B413.il 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
336 921 
2 56 018 
62 903 
67 273 
10 645 
6 622 
2 
8 806 
France 
33 054 
22 094 
10 960 
10 9C9 
1 457 
49 
. . 
STUECK ­ NOH 
444 
548 
386 
8 618 
2 976 
5 085 
374 
22 
644 
1 796 
227 
1 
2 
1 
7 
2 515 
20 
1 
10 
5 794 
29 539 
18 431 
11 108 
11 011 
2 690 
75 
12 
22 
a 
79 
17 
1 671 
2 001 
498 
335 
3 
51 
28 
43 
2 800 
7 530 
4 601 
2 929 
2 528 
63 
, a 
1 
STUECK ­ NOM 
59 952 
14 890 
18 235 
65 120 
58 626 
28 489 
1 884 
36 
2 870 
156 
16 969 
1 710 
666 
831 
73 
233 
7 
6 74 391 
24 
1 
176 489 
32 170 
7 588 
581 596 
267 211 
314 384 
273 332 
21 565 
39 808 
B 
2 
1 213 
a 
10 895 
913 
37 334 
35 841 
11 117 
401 
10 
584 
4 
12 713 
45 
275 
284 
1 
20 
5 
2 
13 274 
1 
. 45 659 
. 3 068 
172 459 
96 507 
75 952 
72 522 
13 352 
3 080 
1 
332 
STUECK ­ NOM 
179 585 
256 502 
231 292 
554 664 
452 369 
162 877 
38 739 
228 
17 898 
41 
15 665 
9 492 
180 007 
32 330 
694 
108 
274 
1 397 
590 
3 
3 
4 
159 758 
7 141 
1 
12 
3 
22 
6 578 
55 119 
2365 668 
1878 272 
467 596 
429 845 
223 290 
55 371 
116 
5 
2 375 
STUECK ­
24 994 
3 977 
3 261 
45 620 
20 739 
594 
1 203 
15 773 
1 896 
2 440 
4 
1 379 
2 
121 900 
100 388 
21 512 
21 500 
20 111 
a 
80 37? 
7? 314 
703 330 
396 881 
14 278 
8 875 
ai 
4 774 
74 
96? 
ie 
180 001 
7? 593 
a 
70 
119 
a 
. a 
a 
63 635 
3 818 
a 
. a 
, 485 
a 
1057 167 
776 064 
776 173 
275 697 
185 336 
39 
a 
1B9 
40HBRE 
a 
1 571 
2 
74 462 
361 
58 
751 
4 779 
78? 
774 
a 
1 154 
a 
34 Î15 
76 713 
7 50? 
7 49? 
6 335 
Belg.­Lux. 
11 
7 
4 
4 
4 
1 
? 
5 
4 
4 
20 
3 
14 
10 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
61 
52 
9 
7 
3 
1 
30 
28 
67 
5 
7 
4 
3 
1 
3 
23 
177 
144 
32 
32 
β 
5 
2 
15 
1 
1 
28 
25 
7 
7 
? 
656 
35C 
306 
299 
198 
2 
a 
5 
193 
. 702 
286 
21! 
16 
1 
. 16Γ 
33 
1 
a 
a 
, . 661 
a 
595 
366 
915 
45« 
45« 
194 
. , . 
Unité 
Nederland 
lia 
96 
21 
14 
1 
6 
6 
2 
10 
9 
080 
a 
202 
106 
1BC 
73C 
52 F 
ί 711 2 266 42 26C 54« 11 
11! i 
a 
03 1 001 16 
574 326 25' 631 02 7 021 
16 7 7 
1 
34 32 2 1 
589 
83 7 
286 772 82 2 62! 142 
44 
106 10 35 9 
45Õ : 661 486 4 433 , . 
a , 
. 7o; ! , a 
a 
2 
22 
l'i 
256 249 486 217 770 31 763 31 60; 3 7 
; 
796 , 1 600 214 5 07 452 39 845 273 617 
178 2 
08 7 172 8 915 915 735 
233 509 724 780 58C 695 . 749 
88 102 
a 
592 71C 19? 
6 14 
17 255 
1 . a . . 15C . a 
2 
164 69C 474 434 282 16 . 21 
474 . a 
481 587 82E 131 3 134 3 25 5 G 4 3C 
632 1C 
148 
12C 
644 507 131 97C 167 122 
41 
096 27E . 316 091 332 406 16 946 ί 92 7 35 
305 . 
15C 21 
a 
351 353 
156 612 
42 3 521 B96 09! 924 624 12 
171 
7P 131 
87! 546 34 57S 44 4 1 
16 
306 242 66 66 5C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
33 908 5 708 28 200 28 104 1 591 31 
6Ì 
143 366 166 
50 2 371 32 5 416 1 463 274 
1 l 1 7 647 70 1 10 393 
6 339 3 128 3 211 3 158 2 109 53 12 
21 034 3 379 13 427 
5 018 3 130 537 12 364 122 2 294 1 570 8 
ΐ 41 101 . 1 127 527 31 162 2 790 
253 492 46 525 206 967 171 006 4 240 33 955 1 I 
6 
112 692 62 125 31 635 
a 39 595 91 161 5 820 68 5 801 9 β 072 5 874 ? 6 660 6 . a 390 490 3 3 3 36 155 ? 938 1 1? 3 22 3 908 54 507 
468 015 343 038 174 977 69 498 19 817 54 599 4 4 880 
18 513 1 268 645 
a 18 755 44 334 10 105 835 48 . 11 
50 562 39 559 11 003 11 001 10 989 
Italia 
142 070 124 357 17 713 9 181 2 018 45 
a 8 487 
20 
69 
17 
14 
137 97 40 37 22 
18 364 616 693 17 193 
a 
2 184 2B7 6 77 25 668 48 115 1 25 213 2 2 16 124 12 
a 
1 123 1 1 604 
59 421 39 346 20 075 16 203 799 1 628 6 1 241 
23 957 71 727 99 054 177 444 
14 483 10 492 63 1 427 
a 
4 043 79 
a 
339 688 38 5 980 100 
a 
1 13 915 27 « s 
a 
a 
10 
a 
418 987 397 157 21 830 20 597 5 612 104 100 1 
1 179 
607 7 13 68 
a 
6 
a 
a 
2 
a 
4 20 
a 
727 701 26 26 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
CLASSE 2 
8413.15 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FtO 
Ι Γ AL I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
ET'TSUNIS 
H 11 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8415.07 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8415.08 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RnY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M Π Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8415.09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
8415.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8415.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
D6NEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
EG­CE France 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
22 2 79 16 537 13 154 15 978 13 339 117 332 85 317 31 474 13 365 4 125 1 208 19 359 18 670 22 298 7 988 18 012 15 679 5 550 1 544 63 48 4 7?3 ? 1C5 
283 765 119 741 227 084 145 053 56 681 34 666 56 667 34 686 12 248 31 511 11 1 
STUECK ­ NOHBRE 
45T 
939 6 955 16 15 822 9 599 199 227 51 640 1 197 3 347 250 393 5 276 3 476 4 179 5 637 4 171 3 593 1 322 514 37 2 
235 063 69 557 
216 944 61 516 16 119 6 041 16 094 8 020 10 486 3 481 23 21 1 1 20 20 2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 240 21? 1 490 35 988 14 319 696 564 191 766 375 2 628 l 935 5 48 620 786 377 20 66 545 82 673 9 502 3 667 2 100 2 194 2 194 82 
786 779 294 062 
634 841 206 080 153 938 67 982 138 704 63 666 50 556 793 15 734 4 296 
STUECK ­ NOHBRE 
484 9 843 160 29 945 18 331 12 253 4 234 196 3 036 S 3 830 6O0 232 232 132 130 
60 180 23 907 
52 643 22 736 7 537 1 171 7 431 1 169 6 869 807 2 2 2 2 104 
STUECK ­ NOHBRE 
Τ T92 6 902 27 1 769 54 137 039 34 206 732 010 256 998 5 118 25 293 1 000 3 3 300 222 6 13 576 9 900 24 200 21 945 53 623 798 12 444 10 685 20 358 105 777 334 104 12 
1020 604 337 110 890 923 293 310 1?9 681 43 800 96 825 33 007 14 809 9 917 27 1 1 1 32 829 10 792 
STUECK ­ NOMBRE 
8 138 
3T2 22 202 2 35 194 5 627 205 701 91 967 405 336 9 l 076 236 382 
Belg.­Lux. 
5 525 
420 21 479 4 348 ? 298 50 1B3 165 80 
'99 
J4 997 34 070 927 927 478 
• 
ai 
874 1 593 15 390 9 . 393 51 156 
a 
80 93 • 
19 220 
16 447 773 773 600 
a 
a 
" 
200 
a 
446 9 180 24 94 7 6 
a 
136 l 400 356 3 256 
. . 28 
39 979 
34 SOI 5 178 5 176 1 536 2 
76 . 4 029 59 
4 208 
4 208 
6 189 
a 
1 466 38 975 103 875 2 669 60 428 
. 600 2 065 2 126 
a 
47 • 
158 511 153 234 5 277 5 269 1 028 
. e 
6 472 
165 16 784 23 825 188 3 439 1 
Nederland 
850 609 . 5 753 2 564 30? 336 76 67 14? 
119 
10 77? 10 414 358 387 235 1 • 
99 
355 
l 970 32 988 
33 
192 142 a 476 29 35 
36 320 
35 445 875 874 334 
a 
. a 
1 
248 211 
10 934 70 189 
20 186 6 . . , 9 602 480 
91 779 
31 602 10 177 193 7 9 984 
1 237 6 664 46 
24 . . • 
6 972 
6 948 24 24 24 . . " 
378 610 . 50 167 100 785 174 2 02 
136 420 190 300 1B0 
a 
1 759 
. • 
155 301 
152 316 
2 985 
1 226 
626 . . 1 759 
730 
342 
12 399 
31 587 
10 133 214 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
11 
13 1 3 
33 15 18 18 17 
9a 
1 3 
105 
99 6 6 5 
309 
1 46 
1 
361 
310 50 49 48 1 
6 
7 
3 3 
20 
14 6 6 6 
4 
268 
2 
2 
50 
20 
350 273 76 56 3 
20 
53 
2 
409 330 196 
a 
197 99 30C 42 0 
016 526 M 
794 531 263 25 3 
962 10 
134 
570 63 
709 10 63 
555 874 555 14 2 • 
578 
549 029 078 984 . . . 1 
700 
a 
40 
a 
670 797 447 788 43? 
a 
416 
78? 
24β 
707 541 094 220 447 
5 471 
a 
914 196 007 026 
a 
2 
748 
413 335 231 033 
a 
a 
104 
251 229 193 
a 
352 4 11 47? aeo e 774 ? 580 
a 
753 1 16 
003 04 0 
963 693 707 
. 270 
429 
3 33 
372 
136 115 380 
m ρ o r t 
Italia 
15 495 1 444 23 4 833 . 213 3 681 1 085 256 
379 
24 4ol 2? 016 2 445 2 444 2 11? , 1 
143 
6 
a 
2 660 . 1 175 1 
2 2 82 β 264 • 
4 388 
3 987 401 399 87 2 . . ' 
92 
1 555 
54 
1 711 
1 651 60 55 
5 
402 2 975 921 
4 345 
4 338 7 7 5 
a 
a 
" 
974 2 036 56 13 691 
a 
2 246 20 11 
18 2 8 119 
a 
a 
395 76 
19 679 19 023 656 630 31 26 
" 
507 
5 2 384 , 207 3 72 • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
~ s~u issi 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
H Π Ν C E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
8415.15 
FRANCF 
PFIG.I UX. 
P.lYS­l'.ls 
ALLL»'.» LU 
ITALIt 
ROY.UNI 
sutot FlNLANUc 
Sili SSL 
iurrKiir 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν Β E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8415.21 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
sutut FINLANOE 
SUISSt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H O N 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
8415.32 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
UANtHARK 
NORVEGE 
sutut AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
GRICl 
R.O.ALLEH 
tTATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
8415.36 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8415.42 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8415.46 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
EG­CE France 
168 
26 048 22 075 
192 186 
1 422 505 
279 673 120 632 
250 348 97 627 
29 325 73 005 
79 370 73 004 
1 769 237 
5 I 
STUECK ­ NOMBRE 
7 671 , 
16 313 6 119 
1 121 5 
12 751 302 
4 012 384 
24 626 2 594 
2 625 
741 42 
2 737 11 
7B9 
653 51 739 17 448 86 
510 
9 309 
496 1 
101 867 9 670 
66 778 9 404 
35 089 716 
7 815 130 
5 151 11 
3 77 771 86 
STUECK ­ NOHBRE 
1 762 
5 117 237 
427 5 456 2 294 
859 751 
32 294 23 411 
486 2 304 169 
641 2 081 271 
240 
1 090 
52 776 27 137 
45 928 26 694 
6 848 443 
5 516 441 
4 871 440 
1 332 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 584 
7 634 7 194 
12 561 9 484 
148 886 100 847 
423 083 200 717 
137 49 
47 753 39 988 
3 332 365 
2 852 12 
63 786 20 656 
2 677 l 867 
1 727 
131 131 
34Θ 757 
717 547 381 612 
642 639 358 279 
74 908 23 333 
74 755 23 191 
69 974 71 035 
7? 11 
1 1 
131 131 
STUECK ­ NOMBRE 
1 474 
77 19 
177 75 
3 149 ? 400 
6 453 4 125 
36 1 
Î97 73 
325 
5 
80 1 
12 109 6 644 
11 613 6 643 
496 1 
485 1 
331 11 
STUECK ­ NOHBRE 
724 835 12 
1 7β4 579 
29 406 9 835 
163 278 12 550 
40 7 
4 424 243 
185 
l 473 350 
2 538 
8? 5 
26 4 
204 939 23 608 
200 491 23 226 
4 448 382 
4 445 382 
4 212 362 
1 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 345 
3 449 233 
5 524 630 
27 896 6 592 
52 970 9 379 
180 1 
Belg.­
? 
50 
47 2 2 
2 
1 7 3 
16 14 1 1 
1 1 
1 
2 17 13 
2 2 
4 
44 
36 8 8 7 
1 10 16 
31 30 
4 9 11 
Lux. 
50C 
a 
54 
433 
437 996 995 439 1 
230 . 109 821 1B5 22 . _ 49(. 
576 
. 
390 
491 
436 488 946 55P 490 
390 
721 
a 
42 7 
115 43 1 . . a 
277 
160 
744 307 437 271 277 160 
401 
a 
022 168 630 59 109 32 7 
880 465 420 . 26 
510 
389 121 121 672 . . . 
244 
a 
114 324 95 2 23 56 
20 
951 
802 
149 149 56 . 
521 
a 
075 167 767 12 104 
485 
188 
a 
22 
344 646 698 698 
673 
­
995 . 083 501 10B 140 
Unité 
Nederland 
30 
1 412 . 202 
47 062 
45 201 1 861 1 861 244 • 
197 3 132 
a 
3 134 116 4 882 71 303 135 
2. 
. 
556 
, 
12 549 11 463 1 086 530 206 
556 
530 
152 
1 186 
a 
369 486 443 641 906 240 
4 956 2 240 2 716 2 476 1 835 240 
108 418 
a 
30 484 61 079 
3 297 
354 
274 3 352 
a 
a 
14 
99 403 
95 408 3 995 3 995 3 980 . . a 
247 
7 
a 
425 1 062 18 133 94 
6 
1 992 
1 892 
100 100 94 
a 
166 771 
a 
8 686 20 740 7 551 88 35 
1 422 62 
a 
32 557 30 921 1 636 1 636 1 545 
• 
203 3 173 
a 
11 357 3 861 15 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
155 
12 6 72 
59 718 
58 975 743 743 273 
a 
5 141 5 044 7 
a 
327 12 700 1 995 346 l 593 289 
739 17 362 510 8 360 
. 
54 424 23 219 31 205 4 969 3 877 
26 236 
71 
4 728 
a 
* 65 8 512 
a 
1 692 
a 
506 
930 
16 516 13 388 3 128 2 198 2 198 930 
1 002 22 1 055 
147 657 
8 2 290 286 
1 686 35 307 390 1 72? 
2Ï 
191 453 
152 034 39 419 39 414 37 281 5 . a 
953 
1 38 
a 
1 171 6 68 175 5 53 
2 482 2 237 
245 234 îao 11 
20 52 126 
a 
111 221 11 3 526 96 603 
695 
a 
a 
116 436 114 956 l 480 1 478 1 398 
2 
145 43 810 
a 
28 622 16 
Italia 
3 
49 
a 
589 
1 828 
1 108 720 717 76 3 
103 2 018 
a 
1 495 
a 
4 428 559 50 8 
5 
a 
i 
4 
8 838 8 204 634 628 567 3 3 
440 
1 858 
121 
2 423 2 299 124 124 121 
a 
73 
a 
a. 
387 
a 
69 
a 
a 
6 
a 
a 
28 
569 
529 40 34 6 6 
a 
a 
30 
a 
a 
a. 
a 
9 
a 
j 
40 39 
1 1 1 
a 
17 « 4 718 
a 
3 
a 
1 
233 15 
a 
994 742 252 251 234 1 
• 
2 
a 
1 446 
a 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
rUROUIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 1 5 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H n N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 6 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
ETATSUNIS 
H n N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 6 1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE France 
4 664 64C 
1 362 
2 867 7 
5 9 
14 043 556 
672 6 1 1 6 0 
4 3 5 16 
115 752 18 6 7 1 
96 226 17 475 
19 524 1 196 
19 573 1 195 
13 ?95 565 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
? 804 
34 7 
316 2 
2 209 1 020 
5 926 1 645 
238 92 
14? 5 
1 851 454 
534 
65 
147 34 
14 3 3 7 3 765 
11 6 6 9 ? 771 
? 6 6 8 4 9 6 
? 596 491 
1 9 0 1 4 54 77 7 
STUECK ­ NOMBRE 
? 4 0 6 
603 5? 
680 53 
? 7 1 8 303 
10 202 6 3 6 1 
122 16 
175 5 
1 716 379 
675 
18 4 184 25 
4 0 6 
264 93 
3 2 
20 402 7 295 
16 906 6 792 
3 496 503 
3 088 503 
1 739 383 
403 
STUECK ­ N0M6RE 
3T0 
501 379 
1 6 9 8 1 074 
3 677 2 312 
17 345 10 759 
72 10 
1 368 754 
l 664 61 
7 7 6 
50 ? 
96 76 
131 170 
31 
547 58 
79 9 4 4 15 691 
77 0 3 1 15 786 
? 913 403 
? 851 3 5 3 
? 137 7 0 7 
? 
60 50 
STUECK ­ NOHBRE 
4 070 
? 146 1 159 
? 998 7 6 0 
14 6 4 9 1 4 0 1 16 537 7 743 
3 45 5 I 6 3 1 
1 7 7 3 
? 163 6 
513 60 
? 050 1 
197 17 
1 0 8 1 7 3 1 
1 788 
510 510 
3 212 1 924 
20 
56 688 14 970 
45 5 6 0 12 194 11 106 2 776 
10 562 2 2 4 4 
? 894 83 
11 
514 5 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
576 
? 970 ? 719 
8 3 7 0 3 913 
183 978 38 940 
I 8 8 1 545 
? 373 22 
32 370 1 4 0 0 
? 9 0 5 1 879 
1 7 0 0 
3 0 3 
737 761 49 376 
700 006 46 144 
37 755 3 73? 
36 055 3 73? 
3? 619 1 400 
1 700 
STUECK ­ NOHBRE 
7? 6 
138 
3 076 555 
Belg.­
1 
1 
3 
32 
77 
4 
4 
4 
1 
? 
? 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
l 
1 
1 
1 
7 ? 
1 
14 
11 2 
2 
I 
3 
69 
1 
6 
1 
83 
75 
7 
6 
6 
1 
2 
Lux. 
512 
086 
690 
3 
002 
10 
40 
171 
339 
832 
832 
779 
• 
577 
a 
149 
153 
286 
65 
53 
47 
a 
. 9 
355 
293 
62 
62 
47 • 
335 
, 365 
993 
865 
5 
91 
441 
2 79 
. 7
' 
233 
704 
529 
529 
443 
■ 
794 
a 
551 
418 
267 
7 
571 
047 
74 
a 
l 
30 
54 
266 
068 
20B 
206 
122 
2 
222 
. 739 
115 408 
184 
51 
872 
23 
88 
19 
300 
, a 
88 
• 
135 
719 416 
416 
934 
. • 
65 
a 
534 
976 
236 
736 
293 
265 
200 
1 
306 
54 7 
759 
556 
293 
20C 
. 137 
014 
Neder land 
9 1 1 
164 
635 
26 
5 119 
4 9 
a 
4 
25 518 
19 520 
5 996 
5 996 
5 9 1 8 
• 
157 
23 
. 652 
1 1 7 4 
30 
11 
766 
162 
3 
2 532 
2 0 4 7 
4 8 5 
485 
316 
807 
135 
. 1 0 0 6
6 3 9 
82 
53 
4 3 7 
74 2 
79 
a 
7 
' 
3 3 2 4 
2 722 
602 
602 
4 3 9 
• 
39 
83 
a 
568 
510 
38 
2 045 
575 
96 
3 955 
3 263 
672 
67? 
575 
, 
305 
78? 
. 5 4 0 51 1?7 
1 5 4 7 
31? 
7 0 4 
6? 
159 
3 
540 
a 
. 3 9 9 
• 
10 3 4 9 
8 978 1 3 7 1 
1 369 
7 7 1 
1 
1 
336 
703 
74 683 
1 10C 
7 
11 164 
650 
a 
» 
68 358 
76 330 
1? 0 2 ! 
1? 0?< 
11 376 
a 
10 
231 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
3B 
31 
7 
7 
7 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
15 
10 
4 
4 
13 
15 
1 
13 
13 
13 
BOC 
132 
535 
30 
364 
2 
60 
59 
6 2 1 
436 
185 
185 
033 
* 
0 6 7 
4 
164 
. 821 
51 
66 
0 8 4 
372 
65 
101 
798 
175 
62 3 
558 
084 
65 
2 0 5 
10 
202 
a 
337 
15 
25 
371 
8 0 1 
6 
1 
408 
168 
• 
653 
794 
759 
3 5 1 
381 
408 
33 
36 
70 
. ao9 
17 
46 
1 
101 
4B 
69 
11 
. 253 
4 9 6 
013 
463 
4 8 3 
18? 
a 
043 
86 
986 
259 
66 
4 1 0 
81 
3 6 6 
602 
150 
10 
287 
. 657 
19 
2 3 2 
852 
3 8 0 
378 
6 0 0 
a 
2 
24 
48 
9 2 3 
. 558 
423 
161 
. • 
143 
555 
5ae 
see 
4 2 7 
5 
1 
• 
m ρ o r t 
Italia 
1 
313 
7 7 1 
4 5 8 
313 
313 
. " 
3 
. 1
379 
383 
383 
. . 
• 
1 009 
4 0 6 
60 
416 
2 
1 
88 
4 
. 9 
• 
l 997 
1 894 
103 
103 
93 
" 
4 
3 
3 
379 
5Ì 
86 
536 
389 
147 
137 
51 
10 
4 5 0 
6 1 9 
13 
726 
a 
27 
144 
1 
2 002 
1 637 165 
155 
6 
10 
• 
101 
3 2 9 
90 
26 
1 078 
430 
6 4 8 
643 
121 
1 
. 229 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANE«A»K 
SUEOt 
ETATSUNIS 
H C Ν U t I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
8 4 1 8 . 6 4 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E " . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUtOE 
F INLANDt 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt I 
A t L t 
CLASSt 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 9 . 1 1 « 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l ALLt 
CLASSt 2 
8 4 1 9 . 1 9 * 
FRANCt 
B t l G . t U X . 
PAYS­MAS A l l l H . F t O 
I l Al 11. 
ROY.UNI 
DANI MARK 
sutut Τ INLAND! 
SUISSI 
A U l R I L H t 
E1A1SUN1S 
Η Π N D E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 3 
8 4 2 0 . 1 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS A L L I H . F I D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
8 4 2 0 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtM.FED 
I T A I I E 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
55 5 
53 13 
99 28 
47 4 
47 1 
3 592 646 3 443 612 
149 34 
149 34 
72 4 
STUECK ­ NOHBRE 
59 
14 13 
6 1 264 49 
45 1 
4 2 
108 32 
86 a 
1 
3 2 
6 2 5 103 
413 67 
212 36 209 36 
114 34 
1 a 
1 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
14 519 
577 4 8 4 
904 4 1 0 
2 4 8 059 113 663 
117 339 66 727 
273 186 
127 3 
87 11 
222 
132 26 
8 391 175 
390 775 181 891 
3 8 1 680 181 674 
9 095 217 
8 988 216 417 14 
106 
STUECK ­ NOHBRE 
391 
73 65 
89 2 
6 783 3 6 2 4 
3 969 3 139 
302 1B4 
9 
99 11 
6 . 
901 708 
66 
2 915 25 
15 603 7 760 
11 6 1 6 7 014 
3 9 8 7 7 4 6 
3 987 746 
1 0 6 0 719 
• . 
STUECK ­ NOHBRE 
380 994 . 
5 304 
8 4 6 8 790 958 55 870 
3 013 28 
3 4 7 181 18 7 3 3 
155 797 672 
4 4 0 9 
143 9 8 4 
14 6 6 1 100 
2 5 8 148 
68 9 9 0 
2 1 9 1 198 75 403 
1696 124 75 303 
4 9 5 0 7 4 100 
4 2 2 098 100 
159 446 100 
7 1 502 
1 4 7 4 
STUECK ­ NOHBRE 
Τ 
3 2 
I T I 1 453 134 
66 35 
13 1 
2 0 4 
752 188 
716 173 
36 15 
25 4 
4 
11 11 
STUECK ­ NOMBRE 
54 
18 
94 2 50 49 
8 
1ST 
23 1 
13 
45 4 
40 1 
34 10 
827 65 634 50 
193 15 
193 15 
159 5 
Belg.­Lux. 
31 
6 
1 
4 
33 
2 291 2 241 
50 
5C 
16 
1 
13 
6 
6 
6 
a 
a 
a 
6 746 
16' 
42 74C 
6 436 
4C 
66 
3 
. 96 
204 
Unité 
Neder land 
1 
44 
3 
56 509 
56 134 
375 
375 
72 
201 
5' 
49 
75 
1 2 ! 
9 
4 
. a 
41 
a 
, 
1 199 
1 15C 2 
4 9 
4 9 
4 7 
• 
30 192 
. 5 7 16' 61 154 190 
1 4 S I 
2 70: 2 0 
9 158 59 
3 4 1 : 
4 861 22 
2 7 6 9 
. 6 2 
143 109 
135 263 27 7 
7 846 88 
7 746 24 
7 692 
. 
2 3 
62 
100
• 
a 
69 13: 
: 4 
9 
221 
2 1 0 
l i 
1 
2 
4 ] 
a 
76 
9 4 
5 
2 
a 
a 
a 
3 
282 
2 1 9 
63 
63 
6 0 
. 
a 
7 
1 
3 
253 247 
6 
6 
3 
i5 
. a 
, « 1 
« 
2C 
19 
1 
; 
a 
. 1 
415 
78 
112 
466 
37 
2 
5C 
i 594 
781 
îoe 673 
672 
52 
1 
66 
4 
92^ 
283 
5C 
1 
53 
2 
34 
i 
425 
3 34 
91 
91 
3F 
294 
816 
7C 
682 
813 
99« 
3 0 : 
33C 
4C 
942 
984 
674 
31C 
OIE 
36« 
942 
35C 
i 
U 
32 
ί 
1 
6C 
51 
6 
8 
2 
1C 
16 
36 
2 2 
1 
1C 
2 
2 
3 
86 
6E 
IE 
l i 
l i 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 0 
7 
5 1 
44 
7 
7 
2 
3 
3 
3 
18 
1 
1 
2 9 7 
69 
29 
2 5 8 
6 
6 8 4 
386 
2 9 7 
288 
29 
8 
13 
34 
60 
23 
a 
136 113 
23 
23 
23 
38 
1 4 
44 
2 
18 
36 
a 
a 
148 
89 
59 58 
22 
1 
1 
a 
642 
13 
23 
a 
707 
a 47 
2 
. . 406 
854 
397 
4 5 7 
4 5 7 
49 
30 
1 29 
. 472 
44 
3 
32 
4 
10? 
2 
865 
537 
5 2 9 
006 
0 0 8 
13? 
a 
04 8 
a 
029 . 434 
38? 
0 3 0 
. 328 
18 
108 
048 
040 
923 
117 
557 
346 
560 
a 
1 
2 
2 
. • . a 
3 
2 
18 
i 
11 
18 
3 
38 
36 
14 
145 53 
92 
92 
78 
Italia 
. 
« _ 15 
10 
2 6 6 2 3 0 36 
36 
26 
2 0 
2 1 Î 
a 
a 
II a 
1 
3 4 1 
2 3 1 ne 109 
52 
• a 
1 
2 7 1 6 
2 
3 0 2 
47 344 
. 2 
6 
2 1 
2 2 2 
6 
12 
50 740 
50 367 
373 
266 
25C 
105 
9 1 
3 4 
4 7 5 
• 15 
1 
3 
• 10 
56 
24 
682 
584 
92 
92 
69 
a 
332 754 
1C 
2 7 ! 463 115 
. 7 683 
17 124 
a 
87 488 
11 4 4 4 
a 
■ 
922 662 
820 9 6 1 
101 701 
101 671 
98 942 
• 24 
1 
a 
100 
17a a 
a 
. 2 8 1 
28C 
1 • • 
71 
172 
2 4 9 
2 4 4 
5 
5 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r _ 1973 — anvfer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
j j ; — NIMEXE 
8 4 7 0 . 5 C 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 
ΡΟΥ.UNI 
OANtMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
Η Π Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 7 0 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 7 0 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANtHARK 
SUEDt 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H η Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
8 4 7 0 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
•POLYN.FR 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
84 
70 
250 81 
1 370 4 8 4 
131 131 
76 18 
241 
25 15 
2 1 39 1 
2 3 0 7 731 
2 222 714 
85 17 
69 17 
28 15 
16 
STUECK ­ NOHBRE 
2 338 
15 4 
57 5 
33 483 5 867 
1 748 1 6 1 1 
7 070 2 150 
1 556 813 
3 825 2 983 
3 7 6 
63 736 17 504 
45 043 13 648 
IB 6 9 3 3 856 
5 871 3 856 
l 6 2 0 673 
6 4 4 
4 0 
12 178 
STUECK ­ NOHBRE 
39 5 6 5 
6 ooa 
90? 
704 057 7 4 1 894 6 7 3 47 
?e 4 0 0 6 216 
217 008 15 4 8 0 
1 018 
260 287 658 
6 4 5 0 
7 726 5 l a ? 
1773 8 3 6 7 6 9 965 
9 9 7 581 763 637 
776 755 6 348 
776 755 6 348 
767 019 658 
STUECK ­ NOHBRE 
600 
1 813 35? 
985 51? 
61 4 3 6 39 9 5 1 
? 8 4 1 1 304 
? 877 714 
78 ? 
? 0 4 3 7 8 7 
169 114 
5 1 
5 099 3 870 
775 353 
89 192 53 0 1 6 
70 586 42 394 
18 6 0 6 10 624 
8 6 2 0 4 624 
2 744 4 0 1 
6 9 7 0 6 0 0 0 
3 0 1 6 
STUECK ­ NOHBRE 
179 
9 8 6 14 
4 572 2 3 1 
74? 765 68 51? 
1 971 697 
? 504 1 109 
7 1 1 7 1 
3 978 3 3 0 3 
67 10 
1 6 0 1 139 
1 064 376 
13 1 
65 10 
1 0 7 6 87 
76? 483 94 436 
7 5 4 6 0 7 90 559 
7 876 3 877 
7 79? 3 867 
6 68? 3 769 
15 
6 9 10 
STUECK ­ NOHBRE 
? 779 
838 47 
80? 9 
3 813 1 165 
6 3 9 366 ? 161 9 7 1 
6 
5 318 11 
3 
74 5 
12 1 
4 2 4 4 1 4 
6 1 
2 
2 1 19 
10 5 
26 
32 2 
3 
2 
4 
634 236 
42 42 
1 
1 
296 65 
1 
Belg.­Lux. 
65 
a 
141 
298 
a 
34 
4 
a 
6 
567 
542 
25 
9 
3 
16 
33 
. 38 
1 3 4 5 
79 
9 
2 0 
572 
2 159 
1 504 
655 
645 
23 
, . 10 
28 3 7 7 
4 6 7 
7C 897 
11 378 
37 385 
. 24 540 
85 
173 361 
148 5 0 4 2 * 677 
?4 8 7 7 
74 79? 
730 
390 7 119 
376 
50 
90 4 
a 
4 0 
1 
11 866 
6 165 
3 701 
64? 
601 
50 
3 0 0 9 
1 1 5 
a 
3 4 9 8 
58 11? 
177 
665 
. 1 
. 5 
38 
. 55 
45? 
63 142 
62 567 
575 
520 
68 
a 
55 
623 
, 833 
811 
126 394 
. 
19 
. 3 
, 4 
. . . . . . . . 52 
. . . 31 
• 
Neder land 
9 
69 
. 2 4 4 
a 
14 
4 
9 
28 
3 7 7 
3 4 0 
37 
37 
9 
• 
2 173 
9 
, 16 547 
58 
4 9 1 0 
181 
2 1 7 
376 
37 2 1 4 
23 6 9 7 
13 517 
775 
182 
6 0 4 
12 138 
5 012 
4 4 3 8 
. 2 1 6 896 576 
1 587 
77 6 7 0 
2 0 4 
45 575 
5 0 
2 4 0 1 
3 54 4 09 
306 383 
48 026 
48 026 
45 675 
3? 
934 
a 
3 754 
110 
? 4 3 9 
1 
4 6 3 
15 
4 1 
483 
• 
8 7 7 6 
7 7 7 0 
1 0 0 6 
1 00? 
4 7 8 
. 4 
12 
9 0 4 
. l 057 
2 0 
663 
27 
9 
5 
9 
130 
1 
. 144 
3 008 
2 6 8 4 
3 2 4 
312 
161 
12 
• 
273 
234 
955 
97 175 
1 
144 
1 
1 
2 
7 
a 
, . 4 
11 
a 
1 
a 
. 30 
. 1 
1 
39 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
28 
2 3 3 
2 7 7 
2 7 4 
5 
1 
14 
a 
. . 1 
6 
• 
62 
55 
7 
7 
1 
a . • 
5 5 3 4 
l 5 7 0 
2 6 7 
. 4 3 5 0 
44 9 0 4 
814 
170 9 1 4 
a 
• 
228 353 
57 4 3 9 
170 914 
170 9 1 4 
170 914 
322 
4 8 1 
82 
1 051 
53 
2 1 
1 0 9 9 
36 
. 5 7 0 
3 6 1 
5 0 0 8 
2 0 1 2 
2 9 9 6 
2 0 9 2 
1 160 
9 0 1 
3 
75 
19 
4 1 0 
. 1 08? 
4 5 
89 
15 
5? 
6? 
530 
a 
a 
7 7 7 
? 6 1 5 
1 6 7 6 
9 3 9 
93 5 
6 0 8 
a 
4 
855 
37 
745 
. 50 la 1 
5 9 
? 
5 
6 
a 
a 
. . . 15 
30 
? 
. 75 
a 
. . . • 
m p o r t 
Italia 
5 
6 
6 
174 
4 
4 1 
IS 
6 
747 
221 
26 
26 
25 
10 
1 1 
10 
94 
? 
1 
99 
97 
? 
2 
2 
7 
. a
344 
. 1 
a 
a 
3 
355 
357 
3 
3 
a 
' 
127 
1 
. 724 
i 541 
47 
• 
797 
139 
658 
538 
541 
40 
40 
30 
642 
. 168 
370 
869 
569 
. 600 
4 0 0 
60 
708 
618 
090 
090 
030 
16 
46 
1 
612 
. 66 
4 
104 
a 
10 
136 
10 
024 
745 
279 
760 
104 
19 
" 
27 
49 
433 
584 
. 22 
000 
6 5 0 
. 386 
40 
11 
. 71 
262 
121 
161 
158 
076 
3 
" 
9 7 8 
520 
15 
362 
603 
4 
135 
. 13 
. 3 
? 
2 
1 
. a 
. 2 
4 
2 4 1 
. . 161 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
o' iVtRS NO 
H C Ν C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. A . A O " 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRIChE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
POUHANIE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8 4 2 3 . 2 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
1 Τ AL 11 
ROY.UNI NORVEGE 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOUGIISIAV ANGOLA 
ETA1SUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
THAlLANDt 
NON SPEC 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ 9 
t X I R A ­ C t 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AOH 
8 4 2 1 . 3 2 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUIDE 
S U I S S t AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
8 4 2 3 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVEGE 
sutot FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
JAPON 
M C Ν U E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
8 4 2 3 . 5 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
EG­CE France 
7 1 
12 863 3 360 
10 988 2 558 
1 875 802 
1 770 775 
359 17 
6 
1 
9? 26 
STUECK ­ N0H8RE 
592 
222 2 
205 3 
572 132 500 287 
4 1 1 116 
161 158 
17 10 
3 
22 
a 2 2 
6 
2 
8 8 
1 . 
16 8 
800 793 4 4 
6 
71? 79 
17 1? 
3 79? 1 115 
? 6 6 3 6 9 8 
1 179 4 1 7 
1 086 397 48 10 
16 8 
9 θ 
1 
10 
STUECK ­ NOHBRE 
317 
153 46 
6 1 10 
1 113 3 7 3 
39 4 
119 58 ? 
183 17? 
7 2 
95 54 
9 4 
1 2 
1 031 927 3 l 
1 
1 11 
3 153 1 6 5 3 
1 802 4 9 1 
1 351 1 162 
1 334 1 161 
287 228 
6 1 
2 I 
STUECK ­ NOHBRE 
11 
7 
24 
112 16 
14 
14 6 6 
9 
59 59 
2 6 6 81 
16? 16 
104 65 
104 65 
34 6 
STUECK ­ NOHBRE 
45 
144 95 
155 ? 
2 1 9 69 
11 148 118 
2 
2 
60 1 1 
1 
4 
3 
1 
44 3 
842 2 9 8 724 284 
118 14 
115 14 
67 11 
3 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
28 a 
4 2 
281 81 
95 
2 
2 3 8 4 1 
14 
305 
1 6 4 8 283 
2 T43 4 2 8 
49T 83 
2 2 4 6 3 4 5 
2 243 345 
2 6 8 4 1 
3 
Belg.­Lux. 
6 
2 603 
2 487 
116 
109 
22 
1 
. . 
4B 
. 120 
139 92 
43 
2 
a 
. . . . a 
. 47 
• 
16 
5 
512 
442 
70 
65 
2 
â 
63 
. 39 
549 
8 
7 
3 
a 
2 
3 
a 
2 26 
; 
a 
703 
666 
37 
35 
5 
2 
a 
4 
. 2 
14 
. 2 
" 
ÌB 
4 
4 
2 
6 
. 74 
3 9 
9 
• 
. . . . . . 
128 
128 
. . , 
4 
4 0 
80 
. . a 
a 
a 
7 
131 
124 
7 
7 
a 
a 
Unité 
Neder land 
a 
1 977 
1 735 
242 
224 
141 
2 a 
16 
2 7 
207 a 
2 7 6 57 
18 
4 
4 
2 
17 
626 
585 
4 1 
34 10 
7 
ï 
3 
63 
a 
65 
. 17 
­
2 
. 1 
. 
12 
; 
a 
163 
14Θ 
15 
15 
2 
a 
a 
a 
2 
a 
5 
a 
10 
': 
17 
7 
10 
10 
10 
22 
32 
. 74 
2 
3 
a 
1 
1 
« a 
1 
138 
133 
5 
2 
I 
3 
2 
. . 18 
10 
a 
. . . 86 
114 
28 
86 
86 
a 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 3 5 5 
1 2 0 6 
149 
102 
25 
a 
. 4 7 
2 3 2 
11 
79 
. 6 4 
57 
3 
3 
5 
« . 2 
a 
1 
a 
85 
l 
64 
. 
6 0 6 
4 4 3 
163 
160 
a 
1 
1 
2 
13 
5 
9 
. 27 
7 2 
3 
2 
13 
1 
1 
9 
2 
1 
. 
95 
61 
34 
33 
2 0 
1 
a 
. 
6 
4 
22 
• 6 
2 
• 
4 0 
32 
8 
8 
8 
6 
6 
79 
• . 17 
2 2 
4 8 
. 3 
. « 22 
186 
110 
76 
76 
54 
a 
. 
6 
2 
a 
as 1 
160 
10 
3 0 5 
1 120 
1 7 5 4 
141 
1 6 1 3 
I 6 1 0 
185 
3 
Ital ia 
a 
3 568 
3 0 0 2 
566 
560 
148 
3 
1 
3 
2 8 5 
2 
3 
2 5 
177 
3 
1 
15 
1 
a 
6 
a 
. ■ 
8 
3 5 8 
­
46 
. 
933 
4 9 5 
4 3 8 
4 3 0 
18 
8 
2 3 8 
39 
3 
126 
. 30 
5 
1 
26 
a 
a 
57 
l'i 
539 
4 3 6 
103 
9 0 
32 
2 
1 
1 
1 
a 
77 
8 
a 
9 
96 
79 
17 v 17 
8 
11 
11 
a 
3 7 
« 10 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
19 
92 6 9 
2 3 
23 
1 
a 
a 
18 a 
102 
a 
37 
4 
a 
152 
3 1 6 
121 
195 
195 
42 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct CLASSE I 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE SUISSE ESPAGNE 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A t L E CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHt R . D . A L L E H TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEHARK SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
2 354 
645 482 298 4 1 4T3 257 
1 1 8 1 1 097 1 29? 1 054 
1 473 46 3 846 1 575 1 690 635 
4? 36 179 2 
48 46 
9 9 5 7 1 2 4 0 7 5 2 1 7 4 1 6 
?? 585 1? 9 0 1 8 716 ? 9 4 0 
13 669 9 9 6 1 
13 659 9 95? 
5 707 î 2 4 8 1 
9 9 
STUECK ­ NOHBRE 
7 212 6 4 1 364 
6 812 3 123 24 4 2 1 14 314 3 3 0 7 1 692 
9 135 5 766 24 828 14 954 99 5 
8 359 197 5 017 ? 9 3 4 
116 98 
1 703 1 0 4 3 718 6 0 0 
65 
1 086 795 187 187 
5 949 4 9 6 1 
99 383 50 443 76 36? 40 ? ? 1 73 0 7 1 10 77? ?? 074 10 7 7 1 8 5 7 9 3 0 1 
? 995 1 
STUECK ­ NOHBRE 
6 478 
528 377 
279 77 5 547 ? 46? 
1 059 33? 414 5 3 380 2 5 8 
96 10 54 25 
93 2 28 7 2 270 5 
298 161 105 95 ? 7 1 1 936 
81 
73 66? 4 729 
17 685 3 4 6 1 5 977 1 266 
5 3 3 5 985 2 448 4 7 
l 1 1 1 635 2 7 6 
STUECK ­ NOHBRE 
3 954 
223 129 16 914 12 420 73 984 18 694 3 637 ? 730 
1 7 0 4 875 4 734 3 777 
371 3 7 1 56 3 1 
8 3 1 705 ? 8 7 1 ? 613 30 1 807 3 6 4 
59 874 4? 681 54 8 5 1 38 676 
4 973 4 ? 5 5 4 9 3 6 4 2 5 4 1 2 3 7 1 057 2 
35 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 9 5 8 1 9 6 4 489 
2 260 1 603 16 4 6 4 11 607 6 4 0 4 4 382 
6 157 1 6 3 3 4 8 0 115 
755 723 1 7 8 1 l 767 27 12 
1 402 70 
192 182 277 2 6 7 2 184 1 4 1 4 
219 218 3 4 7 0 3 385 
46 172 28 171 35 688 20 029 
10 4 8 4 β 142 10 0 5 1 7 773 3 9 7 5 2 572 
3 1 1 1 4 2 9 367 
STUECK ­ NOHBRE 
5 838 80 4 9 1 49 565 
mbre 
Be lg . ­Lux. 
1 9 0 8 
. 2 2 1 3 5 4 32 69 
19 31 
a 
, , 324 2 
2 960 
2 603 357 
357 
31 . • 
1 046 
1 566 
2 608 548 
70 
721 50 
1 
3 
215 
. 68
I 
6 937 « 559 378 123 
54 
255 
554 
99 467 58 
30 10? 
. 16 
. , . 
1 317 
1 310 
7 7 6 
. a 
258 
2 242 2 137 65 65 4 
. . 66 54 
. 54 
4 94« 
4 771 
175 174 66 
! 
1 526 
351 2 056 
N e d e r l a n d 
102 
80 
a 858 75 134 
77 245 
. . , 
a 
a 
1 523 I 2 7 6 
2 4 7 
246 
245 1 
• 
308 
133 
. 4 6 8 9165 
2 8 0 
l 173 4 0 
158 
129 
3 
5 
7? 
• 7 7 7 7 
6 748 4 7 9 400 
40 
79 
319 
B4 
1 796 1 17 117 
5 
2 
a 
. a 
65 
a 141 
? 547 
? 3 3 4 
7 1 3 148 7 
. , 65 
179 
61 
2 n i 2C 262 589 
a 
a 
31 
2 ' 55 
3 295 
3 178 
111 89 31 
a 
28 
186 1 447 
a 
2 352 2 7 4 1 697 
4 3 0 521 107 13E 
. 12 1 
. 431 
a 
ί 
I 
1 
l i 2 8 ! 
40 
5 261 6 686 
4 752 6 3 4 Í 
5 0 9 336 
4 8 4 301 
13 
ί 
Deutschland 
(BR) 
2 3 5 
75 
49 
a 
27 
3 4 
1 3 3 1 
1 9 9 5 
1 0 5 5 
4 
39 
a 
a 
103 
4 9 5 8 
1 7 5 1 
3 2 0 7 
3 2 0 7 
3 0 9 3 
a 
• 
2 732 
143 
4 6 3 
9 0 2 
1 9 2 9 
2 195 
4 
62 
1 8 5 9 
11 
3 1 
6 0 0 
6 0 
128 
9 6 7 
12 0 9 0 
8 3 6 4 
3 726 
3 066 
e i 
66Ò 
1 829 
6 1 
152 
66 8 3 1 9 2 897 
80 
2 7 
90 7 2 754 
a 
a 
1 6 7 0 
10 7 3 8 
5 9 7 6 
4 31? 4 OSO ? 368 
a 
7 3 ? 
3 168 
13 1 4 9 5 
1 0 ? ? 
2 7 4 
a 
a 
I 
a 
2 6 4 
6 2 8 2 
5 9 7 2 
3 1 0 3 1 0 28 
a 
6 5 17 
5 1 
3 5 5 119 
2 1 11 
l 2 3 1 
a 
3 7 
a 
4 
1 8 3 9 
553 
1 2 8 6 1 2 8 6 1 2 4 5 
a 
25 
2 763 82 2 982 5 4 2 6 25 0 5 0 
m ρ o r t 
I t a l i a 
109 
6 24 4 
. 1
a 
. 288 
. 7 
. 243 
146 
97 
9 7 
90 . " 
3 126 
1 
1 660 
2 810 
1 088 
5 765 
a 
8 099 66 4 
a 
. a 
23 . 20 
22 686 
14 4 7 0 β 216 8 214 
8 103 2 
• 
3 776 
6 
1 827 
a 
43 6 
I 
. a 
6 11 
5? IO 14 
81 
4 831 
4 654 
177 115 70 
, 6 ? 
399 
70 757 
1 0 3 6 
. ?9 0 
. 77 
73 4 5 50 
7 4 7 0 
2 3 0 4 
116 1 0 ° 55 ? 5 
237 23 84 
4 4 9 
a 
3 212 1 
25 
a 
2 
I O ! 
9 
a 
17 
1 41 
4 215 
4 0 0 6 
2 0 9 207 138 2 
a 
. 
11 
450 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PAYS­BAS ~ 
A l L t H . F l O I T A L I t 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE DANtHARK NORVtGE SUtUE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 
M.ZELANOE 
H 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 1 4 
FRANCt B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCt 
D A N f A R K SUEOt 
SUISSE 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
0 4 2 5 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­PAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI ΟΑΝΙΗΛΡΚ SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHtCOSL t T A T S U N I S JAPON 
N . 2 t L A N C t 
H Γ Ν L E I N I R A ­ 9 EX IKA­CE C t A S S t 1 
A t L t 
CLASSt ? 
• tAHA CLASSt 3 
6 4 2 5 . 7 1 
FPANCt B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L f . F E Û I T A L I t ROY.UNI OANtMARK 
SUtUE S U I S S t AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R .D .ALLEH 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 A t L t 
CLASSt ? CLASSE 3 
8 4 7 5 . 7 6 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUECE AUTRICHE 
R . D . A L L E H TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt 1 
A t L t CLASSt 3 
S 4 7 5 . 2 8 
FPANCt ULI G . L U X . 
PAYS­BAS ALLLH.FED DANtHARK AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H Π Ν C E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
8 4 2 5 . 3 0 
FRANCt 
EG­CE France 
2 0 4 0 30 
93 429 29 3C8 131 260 85 052 
166 366 21 803 
190 1 535 30 110 6 85T 30 397 5 913 2 438 1 527 
4 0 5 397 720 107 934 40 4 4 5 
893 8 306 1 679 
1 678 6 
6 6 4 095 242 786 4 8 1 149 185 758 182 946 57 028 182 9 1 3 57 026 
63 350 14 6 9 4 
30 
STUECK ­ NOHBRE 
2 009 
2 0 8 020 78 2 6 6 
1 389 1 67 590 2 7 169 1 423 898 
196 265 28 774 
1 809 
5 346 343 75 163 655 
4 6 0 20 
6 120 2 439 2 3 8 
566 016 138 785 4 8 3 6 5 1 135 4 5 1 62 165 3 334 
62 165 3 334 75 772 875 
STUECK ­ NOHBRE 
4 0 8 
121 322 2 1 523 6 8 9 
11 130 11 0 6 7 283 10 35 26 1 017 459 
405 111 107 101 193 133 366 35 
3 4 79 
100 . 
19 752 1? 633 13 β?7 11 794 5 9 1 0 639 5 51? 706 
Ι 47Θ 570 
5 
1 · 393 133 
STUfcCK ­ NOHBRE 
6 4 1 1 75? 191 
14 946 5 740 
74 0 5 6 16 134 l 0 7 7 708 1 4 0 3 809 3 145 850 
79 11 181 159 217 167 171 146 306 
65 
875 336 814 814 
54 504 25 572 
5 1 7 9 1 23 939 2 713 1 633 2 646 1 632 4 7 7 337 
2 65 
STUECK ­ NOHBRE 
2 069 
3 103 1 786 
75 1 3 101 2 516 6 0 0 S46 293 I S ­SO 21 12 6 
14 14 10 
25 3 11 1 
9 348 5 058 9 74? 5 004 
106 54 6? 4L 
45 3« 74 14 
STUECK ­ NOMBRE 
49 10 2 
4β 50 l i 7 β 4 63 19 
73 1 
496 81 4 4 4 SC 5? 1 
44 1 19 8 
STUECK ­ NOHBRE 
713 
Belg. ­Lux. 
1 
24 14 
60 
1 7 
i e 
? 
1 
133 103 30 30 
8 
I 
14 
71 
1 3 
44 40 4 
4 3 
l 
1 
1 
4 
4 
• 
471 
7 7 1 797 
539 
a 
71 703 19? 69 
■ 
076 
. 750 
195 
825 312 513 512 
464 
« 
286 
a 
205 92B 331 
β37 
. 658 654 
a 
486 236 
656 248 4 0 1 
40 664 
347 
a 
72 141 
21 1 6 ! 
l i 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 0 033 2 022 
42 2 3 2 
. 136 1 80E 1 9 2 0 8 1 
a 
7 3 3 5 
90 4 9 9 
4 7 0 
92 134 79 9 3 1 12 203 12 202 
3 809 
a 
16 
4 7 3 9 1 
17 9 4 ­1 9 ' 
73 619 
a 
1 882 68 172 
a 
268 
a 
2 0 9 486 141 046 68 44C 
68 44C 68 172 
1 
91 
551 
26 101 ! 1 
10 
204 
1 
l û t 
6 
3« * 
120 756 781 362 362 
52 
a 
a 
64 64 
26 
6 2 2 
a 
40: 
242 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
29 
23 
1 20 14 
36 
2 
157 83 74 74 
3 4 
60 
1 
7 0 
1 
1 
2 
138 134 3 
3 1 
4 
7 
992 4 3 0 0 119 164 114 359 342 4 6 1 
68 
¡! . • 2 4 8 
15 
I l 1 
a 
72 7 13 
5 9 0 5 804 12 1 3 7 124 137 109 3 70 
a 
. 
12 
23 23 
8 1 
109 
! 7!i 8 10 
* 
a 
a 
2 9 
Γ 2 2 1 Γ 2 1 0 2 
11 I I 
a 
• 
2 7 
4 4 . 3 2 1 10 
a a 
■ · 
59 5 7 3 4 
• t . 
t a 
• 
3 1 
575 
889 
898 
a 
013 2 1 7 0 1 3 4 90 
4 720 0 7 5 
a 
608 
a 
5 6 6 4 0 7 159 179 
774 
30 
a 
3 7 5 
183 
a 
. 5 6 9 
B09 
977 0 0 0 
300 
6 6 7 
• 830 863 9 6 7 
967 3 00 
17 
a 7 3 7 
a 
10 ? 4 
195 
96 
26Õ 
1 
a 
• 822 2 70 552 2 9 2 
2 9 1 
a 
a 
260 
266 216 
1 3 , 
86 93 6 7 4 
. 533 1 
300 
3 6 6 
a 
179 
4 74 705 705 38 
a 
. 
6 4 0 
4 8 0 
57 
. 520 
2 
■ 
a 
1 
a 
2 0 5 202 
3 3 
2 
a 
40 
a 
4 
a 
2 1 1 
a 
a 
2 5 5 2 5 5 a 
. . ­
31 
I t a l i a 
14 
9 867 
a 
17 8 9 4 
190 3 1 5 75 1 3 5 9 2 7 1 
4 
6 0 0 1 
803 5 7 0 
7 
37 7 8 4 28 7 4 1 9 0 4 3 9 0 4 3 
1 6 5 9 
. 
7 0 4 
2 1 9 8 8 
7 549 
a 
1 4 6 6 
a 
535 1 502 
140 
2 6 0 
a 
3 4 2 5 9 32 242 2 0 1 7 
2 0 1 7 1 7 5 6 
37 
2 4 11 136 
a 
5 
3 5 Ï 
185 
87 
3 4 7 8 
a 
4 3 2 1 213 4 108 4 103 
536 
ï a 
1 245 9 7 
1 166 
1 6 3 0 
a 
28 818 
a 
15 14 
a 
50 
32 
a 
5 0 9 8 
4 9 8 4 1 1 4 6 2 2 9 
2 50 
378 
7 2 8 
1 3 8 3 
m 
9 9 3 4 
a 
10 
19 1 
1 6 2 7 1 5 8 9 
38 28 
7 10 
3 1 
• 11
19 
2 2 
6 7 16 5 1 
43 19 8 
178 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1973 — anvfer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FED 
I T A L I E 
Pr iY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 2 5 . 4 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
8 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RnV.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
174 9C 
6 1 
434 336 
4 3 1 422 
27 2 
15 
86 
17 17 
239 12 
I 719 680 
1 340 8 50 
179 30 
377 2 9 
101 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
t 576 
1 924 1 418 
13 266 8 709 
6 417 1 017 
519 485 
284 98 
9 2 9 6 4 6 
93 31 
? 7 3 9 1 717 
970 14? 
33 780 13 787 
79 9 1 7 1? 3 7 7 
3 36 1 1 4 1 0 
3 860 1 406 
? 896 1 748 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 1 6 
649 556 
1 776 716 
16 985 15 344 
83 80 
1 13? 906 
5 094 5 0 4 1 
43 19 
746 7 4 6 
1 840 10 
586 584 
7 9 706 73 01? 
76 435 77 143 
3 771 669 
3 7 6 1 869 
811 77? 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
7 808 
11? 7 1 
106 47 
? 584 65? 
1 0 7 0 836 
4 4 3 6 ? 17? 
17 
51 46 
70 9 
17 
16 7 6 2 3 938 
16 133 3 878 
129 60 
119 55 
57 46 
4 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
343 
2 1 1 173 128 
51 29 
178 
786 171 
775 161 l i 'S 4 4 
5 5 
STUECK ­ NOHBRE 
1 4 7 
12 3 
9 1 Π 
171 32 
8 4 
4 1 
230 151 
11 2 
22 18 
95 13 
795 243 
663 208 
132 35 
131 34 
35 2 1 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
156 
113 12 
784 184 
145 45 
6 3 
84 27 
54 1 
5 1 
18 2 
9 7 
28 9 
1 408 293 
1 342 272 
66 21 
63 19 
24 3 
1 
2 2 
Belg.­Lux. 
3 
3 
. . . . a 
1 
10 
9 
1 1 
• 
148 
. 1 799 
1 364 
26 
47 
124 
27 
143 
9 
3 687 
3 508 
179 
179 
170 
• 
3 1 6 
, 1 054
443 
a 
14 
18 
a 
14 
. 2 
1 863 
1 845 
16 
16 
14 
2 
716 
. 36 
200 
83 
126 
7 
. 1
, 
1 369 
1 368 
35 
70 31 
7? 
173 
2B6 
286 
. . . 
32 
. 71 
78 
. 11
a 
a 
43 
185 
142 
43 
43 
. 
33 
242 
3 
i 3 
, 4 
. * 
2 86 
282 
4 
4 
4 
a 
Neder land 
5 
a 
10 
a 
5 
. 4 
a 
• 
25 21 
4 
4 
4 
• 
427 
135 
a 
2 211 
84 
9 2 
a 
1 
3 9 9 
3 3 6 8 
2 9 4 9 
4 1 9 
4 1 9 
1 
502 
91 
943 
3 
115 
22 
11 
18 
1 Θ30 
a 
3 556 
1 6 76 
1 8 » 0 
1 880 
29 
. 
27? 
3 
. 249 
6? 
796 
a 
, 5
17 
909 
887 
72 
22 
. , . 
. 
. a 
. 
6 
6 
a 
. a 
3 
2 
. 17 
4 
2 
11 
4 
2 
3 
60 
3 9 
11 
11 
7 
. 
14 
91 
80 
1 
20 
2 9 
1 
. a 
1 
233 
235 
3 
3 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
34 
4 4 
a 
9 
a 
3 
4 
. 2 
127 
116 
9 
9 
7 
• 
1 7 5 7 
25 8 
2 4 3 4 
a 
8 
50 
53 
3 
9 7 8 
• 
5 5 4 1 
4 5 6 0 
9 8 1 
9 8 1 
9 8 1 
• 
338 
2 
■ 6 
a 
. 20 
10 
1 
385 
a 
, 
770 
376 
394 
3 8 6 
386 
8 
4 8 8 8 
8 2 
17 
a 
89 
1 2 2 6 
10 
5 
. . 
6 3 2 3 
6 312 
11 
11 
11 
. a 
1 
7 
2 
. . a 
19 
3 
a 
19 
5 1 
79 
22 
22 
3 
33 
3 
3 0 7 
a 
2 
33 
17 
1 
. 1
11 
409 
3 9 5 
14 
13 
I 
1 
m ρ o r t 
I ta l ia 
45 
14 
9'. 
a 
20 
1? 
78 
a 
7 2 4 
677 
342 
335 
334 
90 
1 
4 244 
113 
324 
1 825 
a 
5 
12 
3? 
400 
370 
7 397 
6 573 
874 
873 
4 9 6 
1 
6 0 
. a 
7 5 5 
. 77 
3 
1? 
85 
. a 
505 
396 
110 
110 
110 
. 
1 93? 
1 
6 
1 783 
a 
466 
. . 5
. 
3 773 
3 6B8 
35 
30 
a 
4 
1 
308 
14 
373 
37? 
111 
. 1
94 
. 1
38 
? 
2 
17 
766 
745 
21 
2 1 
4 
. 
76 
7 
51 
17 
a 
3 
4 
2 
12 
1 
7 
182 ise 24 
24 
14 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 4 2 5 . 7 1 
FRANCt 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DAMMARK NORVtGE 
S U I S S t 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
8 4 2 5 . 7 5 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
I T A L I E 
BOY.UNI 
OANfARK 
H 0 N D E I N T R A ­ 9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CIASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 6 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtH .FED 
1 IAL1E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
S U t D t 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
WINGRIE 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
D I V t R S NO 
H 0 Ν U t 
Ι Ν Τ Η Λ ­ 9 ■ 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
A t L t 
CLASSI 2 
. 1 AMA 
CLASSt 3 
8 4 7 6 . l u 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
ROY.UNI 
UANtMARK 
SULUt 
R . D . A L L t M 
tTATSUNIS 
M 0 Ν L t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 2 6 . 3 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANtMARK 
NORVEGE 
FINLANOE 
S U I S S t AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 4 . 1 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 3 
6 4 3 4 . 1 6 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
101 
116 76 
97 3 
4 4 6 5 1 
10 
16 16 39 2 
1 0 0 1 305 
789 130 
212 175 
212 175 
55 18 
STUtCK ­ NOHBRE 
4 3 8 
26 4 
84 7 
459 7? 
79 2 
3 
578 5 
1 6 2 4 39 
1 617 35 
7 4 2 
2 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 671 
419 242 
3 738 1 523 
9 6 2 3 4 316 
570 422 
617 16 
3 0 5 8 725 
33 33 
232 71 
40 25 
3 252 26? 
23 23 
139 104 
40 
3 223 2 6 1 9 
88 68 
9 56 5 
2 2 
28 730 10 458 
2 0 696 7 244 
8 034 3 214 
7 849 3 106 
3 558 391 
4 2 
1 1 
179 104 
STUECK ­ NOHBRE 
2 7 7 
13 924 11 878 
39 1 
1Θ 056 11 585 
? 744 177 
1 574 766 
3 665 
33 
4 1 5 1 
40 69? 73 819 
36 564 73 807 
4 178 1? 
4 093 11 
3 667 
1 1 34 
STUECK ­ NOHBRE 
87 
173 78 
703 38 
1 488 110 
77 13 
43 I B 
1 
64? 79 
7 . 
7 2 
33 6 13 
94 10 
1 
2 7 7 1 3 5 4 
2 614 336 
157 18 
157 18 
55 6 
STUECK ­ NOHBRE 
33 2 
69 9 
59 42 
55 15 
12 6 
2 
88 12 
83 
404 86 
218 68 
186 18 
98 6 
13 6 
88 12 
STUECK ­ NOHBRE 
42 l 
11 
5 4 
15 4 
33 i a 
123 29 
74 6 
49 23 
49 23 
16 5 
Belg.­Lux. 
88 
. 68 
36 
2 1 1 
2 1 1 
106 
. 29 
93 
. . a 
228 
228 
a 
. a 
3 7 5 
. 764 
6 3 6 
76 
31 
38 
, . . 4 
, 1
. 167 
. a 
. 
2 0 9 2 
1 920 
172 
171 
4 
a 
a 
1 
19 
. 33 
1 6 6 8 
422 
4 
1 144 
10 
. 
3 300 
2 146 
1 154 
1 144 
1 144 
10 
31 
. 118 
764 
. 15 
. 36 
a 
. 5 
2 
a 
972 
964 
8 
8 
6 
3 1 
25 
13 
2 
a 
. 1
3 
75 
71 
4 
3 
a 
1 
4 1 
1 
. 10
6 
61 4 5 
16 
16 
10 
Unité 
Neder land 
11 
28 
a 
263 
8 
• 
3 1 0 
310 
. . • 
2 2 1 
19 
. 2 6 2 
16 
2 
26 
549 
548 
1 
a 
a 
1 
3 8 4 
129 
. 669 
37 
3 3 7 
115 
. 9
. 1
. 34 
. 98 
20 
. . 
1 834 
1 6 7 1 
163 
129 
10 
. a 
34 
7 
666 
a 
? 743 
603 
4 3 2 
2 4 0 0 
23 
413 
7 2 8 9 
4 453 
2 836 
2 813 
2 4 0 0 
23 
3 
28 
a 
2 2 1 
3 
5 
1 
4 6 9 
a 
a 
2 
4 Ì 1 
774 
730 
44 
44 
2 
. 8
, . a 
a 
a 
3 
13 
10 
3 
3 
. a 
4 
a 
1 
6 
2 1 14 
7 
7 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
26 
. . 3 2 
6 9 
37 
32 
32 
3 2 
90 
2 
53 
. 11 
a 
5 4 5 
702 7 0 1 
1 
1 
1 
. 
l 195 
22 
1 1 8 6 
. 35 
1 1 7 
1 9 3 8 
. 152 
3 
2 8 3 7 
a 
a 
2 
300 
. a 
. 
7 788 
4 4 9 3 
3 2 9 5 
3 2 9 3 
2 9 9 3 
a 
. 2
49 
264 
5 
a 
1 558 
277 
. a 
1 
2 156 
2 153 
3 
2 
a 
1 
42 
a 
36 
. 11
. a 
54 
7 
5 
13 6 
17 
a 
192 
143 
49 
49 
27 
a 
a 
4 
5 
6 
. 75 
18 
109 
9 
100 
25 
7 
75 
6 
1 
. 3
12 9 
3 
3 
Italia 
1 
2 
a 
96 
2 
5 
106 
1 0 1 
5 
5 
5 
2 1 
82 
106 
105 
a 
7 1 7 
26 
2 6 5 
4 0 0 2 
a 
116 
2 4 2 
a 
a 
12 
148 
a 
a 
3 8 
39 
a 
9 5 1 
a 
6 558 
5 3 6 8 
1 190 
1 150 
160 
2 
a 
18 
2 0 2 
1 164 
a 
2 0 6 0 
3 4 
5 4 5 
121 
a 
a 
4 128 
4 005 
123 
123 
123 
a 
11 
17 
11 
393 
a 
5 
a 
4 
a 
. 122 
2 4 
a 
4 7 9 
4 4 1 
38 
38 
14 
a 
27 
a 
33 
« 2 
a 
59 
1 2 1 
6 0 
6 1 
6 1 
a 
a 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 4 3 4 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 3 5 . 1 3 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 3 8 . 3 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
n o Y . U N I 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
.BERHUOES 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 N O E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
186 
2 
1 291 47C 
4 3 0 106 
14 
164 62 
35 10 
15 
9 4 0 436 
7 
3 116 1 108 
2 117 660 
999 4 4 8 
9 6 4 4 4 6 
36 10 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
5 l 
5 1 4 
813 152 
I T 6 
2 5 7 2 4 7 
35 2 
4 1 
9 9 
20 11 
37 3 
1 273 4 3 7 
1 165 4 1 0 
108 27 
99 16 
38 3 
9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
3 2 
12 3 
35 6 
48 2 
15 7 
5 
7 1 
11 6 
1 
145 27 
119 20 
26 7 
25 7 
1? 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
44 
26 1 
4 1 1 1 
2 859 722 
10 3 
1 4 5 0 101 
322 
2 
16 5 
2 
227 
36 
136 65 
5 541 698 
5 122 628 
419 70 
361 70 
18 5 
36 
36 
2 
STUECK ­ NDMBRE 
249 
48 77 
86 7 
10 080 8 3 7 1 
4 3 0 7 6 0 
? 170 71? 
473 760 
?? 
84 5? 
335 ?5 
117 
13 7 
1 
1 1 
55 9 
194 94 
2 
784 305 
2 1 
1 
303 126 
15 353 1C 258 
13 4 3 6 9 637 
1 917 671 
1 667 518 
560 78 
1 
749 103 
STUECK ­ NOHBRE 
9 
3 1 
15 3 
6 9 8 3 7 9 
47 9 
19 2 
2 
2 1 17 
6 4 
142 15 
21 a 
13 
2 
9 9 9 438 
793 394 
206 44 
64 29 
2 1 17 
Belg.­Lux. 
. 11 
271 
. 13
2 
. 53 
. 
350 
295 
55 
55 
2 
• 
2 
. 36 
45 
. 1
4 
2 
. 4
17 
114 
87 
27 
27 
4 
, 
2 
. 5
8 
a 
. a 
1 
. • 
16 
15 
1 
1 
1 
• 
3 
, 89
125 
4 0 
. 1
5 
7 
. 45 
315 
2 5 7 
58 
58 
6 
. . " 
44 
23 
531 
99 
310 
166 
14 
6 0 
1 271 
1 011 
2 6 0 
239 
172 
a 
21 
4 
. 6
28 
36 
4 
2 
38 
11 
. 
129 
78 
51 
13 
2 
Neder land 
186 
. . 30
13 
37 
a 
a 
197 
1 
476 
276 
200 
7 0 0 
1 
• 
10 
4 
a 
106 
11 
7 
2 
. . 4 
17 
163 
138 
75 
75 
4 
a 
2 
. a 
10 
2 
. . a 
. * 
16 
14 
2 
2 
. * 
6 
18 
1 958 
1 
106 
10 
, . 2C 
. 1 
2 120 
2 099 
2 1 
21 
19 
16 
, 4 5 6 
14 
194 
. . Q 
13 2 
1 
. 1
62 
a 
183 
. . 26 
997 
699 
298 
2 3 5 
24 
a 
63 
22 
34 
31 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
415 
. 1
47 
73 
15 
19 6 
1 
70? 
465 
737 
??? 
73 
15 
ND 
2 
1 
4 
. 44 
8 
5 
6 
5 
1 
75 
59 
16 
15 
10 
1 
4 
7 
794 
, 6 
1 13? 
30G 
1 
6 
. 171 
36 
1 
1 958 
1 7 4 3 
2 1 5 
179 
7 
36 
36 
" 
71 
4 
36 
. 57 
4 9 2 
93 
2 
19 
67 
loa 3 
. . 7
. 150 
1 
. 102 
1 7 1 3 
7 5 3 
4 6 0 
4 5 3 
197 
a 
7 
. , 1
a 
? 
5 
2 
13 
10 
3 
3 
1 
m p o r t 
I tal ia 
395 
21 
54 
5 
480 
4 2 1 
59 
59 
. • 
6 
. 11 
510 
. 2
?7 
1 
. 1
559 
530 
79 
29 
27 
a 
l ï 
11 
11 
31 
, 27 
54 
71 
12 
a 
a 
2 
29 
. 24 
250 
195 
55 
53 
. . . 2 
115 
1 
20 
722 
412 
66 
20 
1 
62 
6 
38 
17 
86 
43 
1 614 
1 336 
278 
222 
89 
1 
55 
4 
1 
5 
269 
i 
. 2
B9 
13 
1 
385 
280 
105 
16 
• 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
,, f— NIMEXE 
CLASSt 3 
8 4 1 6 . 5 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t » . F t O 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GRECE R .D .ALLcH 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS CANADA 
H t X K U t 
JAPON 
H 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS JAPON 
M C N G t 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSI 3 
3 4 J 6 . I l 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
11 AL 11 POY.UNI 
IR lANUt 
SU ISS I 
AU!« K.MI 
tS I 'AGNl 
GRICt 
U . R . S . S . 
POLUGNt 
E IATSUNIS 
DIVERS NO 
M 0 N U t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
CtASSt 3 
8 4 3 6 . 3 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
D I V t R S ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TChECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
I N D t JAPON 
D I V t R S ND 
M 0 N C E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EG­CE France 
142 15 
STUECK ­ NOMBRE 
1 003 
132 26 
1 0 4 7 117 
2 702 1 156 
992 628 
2 682 7C1 
138 67 
221 36 
4 
3 093 2 4 4 4 
61 a 
96 95 
1 500 
1 
7 2 1 777 375 
7 4 
1 
480 1C9 
15 972 5 772 
8 6 9 6 2 6 9 5 
7 276 3 077 
7 2 6 0 3 072 
3 396 2 489 
2 
12 3 
STUECK ­ NOMBRE 
37 
36 19 
3 
510 12 
12 7 
187 50 
133 
3 
16 5 
43 32 19 
1 000 125 
785 86 
215 37 
199 3? 
137 
16 5 
STUECK ­ NOHBRE 
36 . 
36 14 
73 715 160 
66 38 
141 36 
1 
794 66 
? 2 
19 13 
1 
5 
33 1 
66 6 
? 2 
972 360 
529 2 5 0 
444 110 
404 107 
298 ea 
38 1 
STUECK ­ NOHBRE 
100 
11 
12 4 96 18 
17 14 
16 2 38 
S 
60 60 
3 6 1 98 
753 38 
106 60 
46 
38 
? 
STUECK ­ NOHBRE 
476 
3 6 1 104 
47 13 
? 6 8 4 ? 181 
1Θ? 79 
779 37 
3 
9 1 
4 0 0 9 1 
11 3 
36 76 
14 1 
3 
7 6 6 36 
74 
? 
1 317 
79 79 
6 213 ? 6 5 4 
4 O U ? 415 
7 70? 2 3 9 
2 103 159 
419 95 
? 
18 1 
STUECK ­ NOHBRE 
44? 
85 44 
86 7 
9 9 1 149 
163 66 
377 107 
709 72 
212 β 
30 27 
1 1 
Belg.­Lux. 
36 
688 
a 
174 
561 
ea 1 3 ' 
18 
5 
a 
36 
3 
a 
. 1
1 
73 
i 
1 784 
1 662 
122 
116 
44 
a 
: 
2C 
. . 51 
S 
4C 
7 Í 
3 
9 
2 
2 1 ! 
122 
93 
84 
a2 
4 
27 
. 11 2] 
13 
11 
2 ' 
2 
. a 
32 
12 
. 
155 
β: 
72 
41 
76 
32 
?a 
2 43 
3 
2 
1 
76 
7£ 
1 
1 
1 
. 
186 
l ' 
165 
95 
31 
4Í 
13 
555 
486 
66 
51 
46 
2 
13 
45 
, 6 
36 P 
7 1 
18 
36 
. . • 
Unité 
Neder land 
l i 81 
65; 
74 
7?« 
34 
64 
1 
6' 
1 
a 
ιοί 
66 
1 351 
1 0 3 Í 
313 
312 
131 
a 
1 
a 
12 
4 ! 
■ 
1 
2 
: 1
62 
51 
4 
: 2
1 
2 
11 
26 
41 
16 
3! 
3] 
. 
4 
4 
2 
11 
9] 
l i 
164 
1 0 ! 
5' s; 
4 
13 
9 ' 
2 
4 
11 
. a 
* 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
115 
18 
737 
75? 
1 5 5 8 
15 
86 
3 
7 9 6 
65 
1 
1 500 
4 
1 187 
3 
1 
3 0 3 
6 144 
2 6 9 5 
3 4 4 9 
3 4 4 4 
4 4 7 
1 
4 
6 
4 
a 
a 
2 
15 
a 
1 
28 
12 
16 
15 
15 
1 
5 
7 
11 
14 
31 
161 
. . . . 19 
a 
2 4 8 
68 
180 180 
161 
• 
24 
2 
6 
i l 
a 
65 
23 
10 
a 
7 
35 
2 
3 
110 
2 3 
a 
3 
2 1 
24 
a 
à 
3 1 5 
145 
170 
166 
1 1 8 
. 4 
19 
18 
75 
, 72
75 
42 
4 
, ■ 
I ta l ia 
89 
1B5 
19 
3 3 3 
64 
75 
2 5 0 
34 
9 2 1 
6 0 6 
3 1 5 
313 
2 7 9 
11 
1 
3 
3 9 6 
a 
94 
38 
a 
a 
8 19 
5 7 0 
5 0 5 
65 
65 
38 
a 
2 
4 
1 
33 
6 0 
l 19 
3 
1 
5 
a 
23 
a 
162 
111 
5 1 
46 
19 
5 
48 
9 
a 
31 
12 
26 
8 
136 
ÎOO 
36 
34 
26 
2 
223 
2 4 3 
13 
2 4 7 
a 
126 
. 5
1 4 8 
4 5 
a 
a 
194 
a 
a 
1 3 1 6 
2 5 2 5 
857 
1 6 6 8 
1 6 6 8 
153 
. a 
3 7 4 
10 
a 
375 
a 
178 
4 9 
2 0 0 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1973 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
• j ­ j ; — NIMEXE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANAOA 
ARGENTINE 
DIVERS NO 
H 0 Ν Ο E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAOON 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 T . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 7 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Π Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 7 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Β 4 3 7 . 1 β 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
56 15 
26 4 
1 
5 5 
2 745 498 
2 146 370 
599 128 
534 107 
4 4 4 80 
2 
58 16 
STUECK ­ NOHBRE 
140 
279 132 
141 15 
1 6 7 5 433 
859 713 
3 373 1 472 
2 I 
5 
449 2 8 6 
22 3 
3 . 
57 44 
1 1 
652 79 
2 
6 014 6 0 0 1 
13 710 9 195 
6 4 7 7 2 768 
7 233 6 4 2 7 
7 218 6 415 
485 2 9 0 
2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
9 
57 7 46 11 
23 3 
230 2 3 0 
585 134 
6 
972 389 
375 2 5 1 
597 138 
597 138 
592 134 
STUECK ­ NOMBRE 
134 
981 243 
104 11 
434 152 47 
83 26 
11 l 
17 
68 2 0 
2 844 59B 
2 
6 3 
1 
16 16 
12 12 
185 
3 2 
4 98? 1 085 
1 796 4 3 5 
3 186 «50 
3 156 6 2 1 
2 9 3 1 616 
3 0 29 
STUECK ­ NOMBRE 
155 12 4 
349 1 
1 026 6 
59 1 
5 0 24 
9 0 5 
4 5 4 105 
199 4 
483 28 
3 3 
4 
66 
2 9 7 4 184 
1 740 4 1 
1 234 143 
1 228 142 
952 133 
6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
6 7 3 
92 33 
24 3 
766 222 
2 5 4 108 
27 1 
23 
1 
355 46 
1 495 314 
105 4 0 
9 
1 
3 
8 
187 149 
1 
2 
12 
565 187 
4 866 1 170 
1 885 3 6 7 
2 981 803 
2 714 586 
1 856 360 
65 64 
202 151 
Belg.­Lux. 
2 
. a 
4 9 7 
4 5 8 
39 
3 9 
36 
a 
• 
57 
. 69 
173 
30 
78 
. , 12 
4 
. 3
a 
28 
, » 
457 
407 
5 0 
50 
16 
. • 
1 
47 
? 
a 
7 9 
a 
79 
4 9 
30 
30 
29 
11 
a 
25 
120 7 
2 
. . 3 
198 
2 
. 1
. . a 
* 
373 
167 
2 0 6 
205 
203 
1 
64 
338 
857 
6 
1 
8 
3 
. 2 
a 
a 
* 
1 2 8 0 
1 2 7 4 
6 
6 
5 
• 
95 
a 
9 
177 
123 
4 
23 
. . 27 
49 
l 
a 
, 12 
a 
. . * 
523 
433 
90 
77 
27 
. 13 
Neder land 
10 
2 4 
l 
. 
200 
122 
78 
67 
31 
I 
10 
7 
46 
. 170 
9 
43 
a 
. 17
a 
. . , 133 
2 
1 
4 3 7 
277 
160 
158 
24 
2 
• 
1 
i 11 
1 
a 
6 
a 
21 
14 
7 
7 
7 
3 
92 
a 
53 2 
1 
10 
ï l f l 
a 
. . . . a 
• 
180 
161 
19 
19 
19 
a 
6 
. 103 
7 
4 
67 
334 
171 
11 
. a 
* 
714 
187 
527 
5 2 7 
356 
• 
19 
16 
a 
139 
14 
3 
. 1
309 
44 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. ' 
733 
2 1 5 
518 
518 
354 
a 
" 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
29 
2 
. . 
336 
2 5 9 
77 
48 
46 
. 29 
59 
97 
25 
a 
107 
1 0 6 5 
. 5
67 
14 
3 
1 
. 335 
. 2
1 78 6 
1 3 5 7 
4 2 9 
4 2 8 
85 
i 
1 
2 2 
9 
. 3 2 6 
6 
364 
32 
332 
332 
332 
39 
141 
45 
38 
3 
, 17 
a 
6 0 2 
. . . . a 
. • 
885 
2 6 6 
6 1 9 
6 1 9 
619 
a 
45 2 
2 
4 5 
20 
6 
12 
24 
4 3 6 
a 
. 59 
6 5 8 
120 
53 8 
5 3 8 
4 5 2 
• 
6 8 
290 
374 
83 
2 9 1 
29 1 
290 
m p o r t 
I ta l ia 
? 
19 
a 
a 
1 ?14 
937 
777 
773 
751 
1 
3 
17 
4 
3? 
899 
a 
715 
1 
67 
1 
a 
9 
a 
77 
. 10
1 835 
1 668 
167 
167 
70 
• 
3 
9 
7 
a 
10 
90 
a 
119 
79 
90 
90 
90 
61 
505 
71 
109 
51 
. , 44 
1 478 
a 
3 
a 
a 
a 
185 
3? 
? 459 
767 
1 69? 
1 69? 
1 47? 
, 
46 
8 
59 
1 
4 
a 
a 
6 
. 4 
9 
138 
118 
7 0 
15 
6 
5 
4 9 1 
39 
10 
228 
19 
. a 
820 
15 
9 
3 
8 
26 
1 
2 
11 
378 
2 066 
767 
1 279 
1 240 
825 
1 
38 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
" 8 4 3 7 . 3 1 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D I T A L I t 
RTY .UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
6 4 3 7 . 3 ? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
A L L I H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
E SPAGNE 
R . U . A L L t M 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ ' I 
t X I R A ­ C l CLASSI 1 
A l l 1 
Cl ASSI 3 
84 1 1 . 1 4 
t MANLI 
I l t L G . l UX. 
PAYS­HAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
[BLANDI 
DANtMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt tSPAGNt 
P . D . A L L t M 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
JAPON 
M Γ Ν L t 
I N T R A ­ 3 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CI AS S f ? 
CLASSE 3 
6 4 3 7 . 3 5 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NCRVtGE 
SUtDt 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 7 
A L L t H . F t O 
I T A L I t 
R O Y . U M R.D .ALLEH 
JAPON 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUtCK ­ NOMBRE 
5 577 
8 76 
? 073 677 105 4 
1 344 11 
17 341 8 867 
700 
500 
1 150 
66 751 31 81? 
96 655 4 1 377 
10 011 643 
86 644 40 679 
85 744 40 6 7 9 
17 541 8 867 
1 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 1 ­ a 
13 5 
578 508 
413 135 
166 76 
5 128 4 802 4 
128 2? 
12 
23 a 9 2 
12 3 
1 
108 105 
6 735 5 6 6 6 
6 4 3 5 5 526 
3 0 0 140 
290 138 
145 22 
10 2 
STUECK ­ NOHBRE 
5 
5 3 
140 34 
4 
9 3 
14 11 
4 
1 
187 51 
166 40 
2 1 11 17 11 
l 
4 
STUtCK ­ NOHBRE 
7 ! 
16 7 
6 
1 522 238 
15 20 
13 2 
1 
9 3 
1 
194 90 
6 
165 26 
4 1 20 
5 2 
24 2 
553 3 
2 6 1 6 414 
1 625 2 7 0 
9 9 1 144 
943 121 
200 90 
1 1 
47 22 
STUECK ­ NOHBRE 
731 
104 9 
123 
2 259 760 
512 109 
817 100 
Β 
75 1 9 
78 
167 38 
19 
3 
761 99 
2 
7 
34 
37 
190 52 
6 0 6 30 
2? 
309 14 
1 
6 276 1 2 1 2 
4 579 9 7 9 
1 6 9 7 233 
1 4 1 2 181 
226 38 
24 
2 6 1 52 
STUECK ­ NOMBRE 
228 132 
6 1 44 
11 9 2 
19 
390 2 3 1 
330 199 
60 32 
26 
6 
2 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
1 4 0 6 
771 
822 2β: 
6 
5 2« 
2 177 
a 
, 5 78S 
11 401 
3 013 
β 394 
8 394 
2 177 
16? 
å 6? 
? 
313 
? 
? 
5 
? 
î 
560 
54 7 
13 
7 
? 
6 
4 
i i 
a 
a 
a 
a 
18 
18 
. . a 
9 
a 
? 
68 
10 
a 
a 
a 
? 
• 
. a 
a 
9 2 
89 
3 
2 
2 
ï 
19 
4 9 
150 
160 
46 
i 
a 
3 
a 
3 
Ì 
5 . . . 
4 3 7 
425 
12 
11 
3 
Ì 
6 4 
17 
84 
83 
4 9 1 
. a 
7 6 Í 
1 616 
357 
1 259 
1 259 
4 9 1 
2 
5 
52 
65 
6 1 
. 
1 
2 
8 
i 
ï 
13 
12 
1 
a 
1 
59 
75 
64 
11 
9 
8 
2 
2 4 3 
4 79 
4 5 0 
29 
29 
29 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 6 1 7 
105 
a 
95 
3 0 1 
3 897 
a 
1 150 
16 2 0 2 
24 6 5 2 
3 152 
2 1 5 0 0 
20 1 0 0 
3 8 9 7 
1 4 0 0 
2 
3 
12 
89 
2 
4 
2 1 
8 
_ 
1 
1 
147 
112 
35 
35 
32 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
5 
4 
1 
1 
a 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
; 
2 
13 
31 
14 
17 
15 
2 
2 
25 
4 
68 
156 
303 
6 
14 
2 11 
6 2 
17 
2 
89 
52 
a 
3 
1 
815 
576 
2 3 9 
149 
92 
1 
89 
a 
a 
a 
; 
12 
12 
a 
a 
I tal ia 
1 554 
2 9 Î 
1 ooi 1 909 
2 0 0 
500 
12 184 
17 6 5 8 
2 846 
14 8 1 2 
14 812 
2 109 
15 
a 
163 
11 
81 
4 
13 
2 
7 
i 
2 9 7 189 
108 106 
85 
2 
a 
87 
5 
3 
3 1 
100 92 
8 
5 
3 
13 
7 
1 157 
1Ô 1 
î 92
6 
138 
2 0 
9 
550 
2 0 0 4 
1 188 
8 1 6 
7 9 6 
98 
2 0 
6 6 9 
15 
6 1 106 
3 5 Î 
2 
7 
53 1 
3 
157 
2 
7 
34 
37 
48 
5 1 9 
2 2 
2 9 2 
3 3 3 3 
2 149 
1 1 8 4 
1 0 4 2 
6 4 
2 3 
1 1 9 
32 
7 
2 
19 
6 3 
36 
2 7 
25 6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
B437.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8437.70 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
8440.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
8440.14 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8440.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8440.42 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8440.44 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
31 1 601 1 580 
21 10 
5 086 4 868 
122 112 
12? 1? 
2 2 
38 10 
188 183 
3 57 20 
2 
7 276 6 802 
6 984 6 582 
292 220 
290 220 
42 12 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
38 
29 17 
32 435 291 
68 23 
13 10 
5 5 
18 13 
1 746 1 692 
4 2 
Β 3 
1 
2 415 ? 059 
638 159 
1 777 1 700 
1 77? 1 698 
1 755 1 69? 
4 1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
498 
699 555 
474 3 
18 479 8 18? 
35 635 518 
? 983 73 
9 66? 15? 
19 835 5 766 
1 971 l 361 
90 757 16 144 
68 381 9 433 
71 876 6 711 
71 660 6 710 
19 841 5 766 
? ? 14 1 
STUECK ­ NOHBRE 
303 673 767 
543 7 
4 308 1 674 
1 048 741 
541 13 
44 11 
5 116 76 
377 19 
7 916 ? 409 
7 410 ? 363 
506 46 
475 46 
130 76 
30 
1 
STUECK ­ N0H8RE 
104 369 
l 798 638 
1 693 96 
31? 616 70 764 
738 783 160 148 
58 176 10 728 
729 20 
416 1 
2 016 193 
2 987 1 
52 422 26 438 
9 OBI 2 895 
1 010 654 
1286 099 272 579 
1218 116 242 394 
67 983 30 185 
67 966 30 184 
5 434 196 
3 2 
STUECK ­ NOHBRE 
309 
851 843 
653 1 
25 614 213 
5 OBO 766 
606 1 
2 906 l 730 
202 4 
36 240 3 564 
33 115 1 1.44 
3 125 1 740 
3 114 1 739 
4 4 
11 1 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
109 506 
4 137 3 182 
21 982 1 537 
19 679 287 
33 258 2 612 
Belg.­Lux. 
5 
. 1 39 3 24 
3 
. . 7 
• 
85 
73 12 12 5 
31 
. 16 122 33 1 
. 1 12 
. . • 
216 204 12 12 12 
" 
394 
409 4 182 
430 698 
. 1 088
124 
7 225 
6 010 
1 215 
1 213 
1 088 
. 2 
65 
. 464 1 737 
37 93 
. , 
103 
2 506 
2 396 
110 110 5 
" 
23 670 
l 31È 
74 881 
64 793 
2 201 
2 403 191 24Í 4 832 
1 811 
30 
174 396 
166 871 
7 525 
7 525 
844 
. 
307 
60! 1 135 
1 197 
1 1 17« 
104 
4 52S 
3 245 
1 .'IH 
1 28C 
. 
87 494 
20 431 
10 054 
25 154 
Nederland 
. 7 
. 46 
, 12 
4 
. . 14 
• 
83 
65 18 18 4 
. 
3 
. 22 3 1 
. . 4 
a 
3 
• 
36 29 
4 44 
. 1 825 
48 725 9 935 51 
3 647 
2 656 
991 989 938 2 2 
. 
35 63 
a 
281 37 376 3 1 33 1 
842 795 47 47 35 
* 
46 965 
l 093 
, 133 458 
118 505 
18 671 
4 
a 
441 2 097 
4 382 
162 25 
325 816 
318 696 
7 120 
7 117 
2 548 
3 
. 
i 
24 246 
3 097 
. 
27 352 
27 352 
a 
. 
19 797 
847 
a 
9 135 
5 409 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 6 10 
a 
7 64 
16 
a 
. 15 
• 
126 
95 31 31 16 
7 
9 16 
9 1 
. 4 38 2 2 1 
104 46 58 55 47 3 1 
26 85 3 
. 34 639 
1 379 
9 128 
3 136 
63 
46 473 
45 260 
3 213 
3 213 
3 138 
. a 
a 
194 289 72 
a 
733 27 29 4 54 130 
1 538 
1 344 
194 193 59 
î 
32 200 
61 251 
395 337 
24 250 
23 11 l 114 
634 15 302 
4 086 
196 
473 479 
452 12? 
71 357 
71 356 
l 767 
a 
1 
? 
a 
47 
a 
a 
600 
. 94 
745 
650 95 95 
a 
a 
1 
4 
78 
m p o r t 
Italia 
18 8 
a 
133 
. 10 
5 
a 
3 1 7 
160 
169 11 9 5 ? 
74 15 9 4 790 
761 373 9 410 
37? 
14 766 
5 07? 
9 746 
9 735 
9 411 
. 11 
9 4 
. 466 
. 3? 1 
a 
5 74 
621 512 10° 79 5 30 
• 
1 534 
6 26 33 513 
2 272 
680 1 71 7 1 467 
119 105 
39 829 
38 033 
1 796 
1 764 
79 
. 1 
20 
34 
24 10 
10 
2 214 
108 11 203 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
"HTlT.TÃ. 
SUEOE 
SUISSt 
ESR4GNE 
R.O.ALLEH 
tTATSUNIS 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8440.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
tTATSUNIS 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
8441.12* 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS A L L E H . H D 
ITALIt 
ROY.UNI 
sutot SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
tTAISUNIS 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
CtASSt 3 
6441.1 1· 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . n u 
ITALIt ROY.UNI 
OANEHARK 
SUI. 111. 
S U I S S I 
l SPAGNE 
YOUGOSLAV 
P.D.ALLtM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ETAISUNIS 
BRESIL 
CORIE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N Ü t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
8441.14 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
R445.01 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
8445.03 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
5 090 a 
10 5 
25 14 
5 563 1 84T 
7 006 
42 9 
206 329 9 508 
193 661 7 626 
12 668 1 882 
5 659 1 880 
47 19 
3 2 
7 006 
STUECK ­ NOMBRE 
21 ISO 
319 201 
96 512 653 2 
520 4 
23 551 716 
73 750 703 
301 13 
301 13 
765 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 100 
751 36 
3 495 11 
56 TC5 79 066 
5 316 4 918 
17 B99 1 469 
14 887 
3? 215 70 004 
960 eie 
95 7 
970 763 
179 836 55 933 
79 78? 35 501 
50 054 ?0 43? 
49 913 70 79? 
48 06? 70 004 
l 1 140 140 
STUECK ­ NOHBRE 
3? 751 
37 180 3? 443 
7 787 5 
33 450 4 581 
171 159 57 714 
49 610 70 859 
14 10 
5 471 1 
17 015 150 
74 31? 9 74? 
18 548 400 
564 73 37? 6 570 
3 636 
308 16 
7 906 ? 964 
15 643 ? 995 
306 790 77 357 
90 739 1 854 
1 388 386 
647 913 167 500 
331 666 115 11? 
516 747 5? 368 
377 84? 37 667 
22 863 152 
115 680 8 201 
27 725 6 520 
STUECK ­ NOHBRE 
7 894 
5 529 495 
5 683 897 
123 588 59 111 
45 479 25 216 
13 528 6 265 
loi ee 
326 124 
1 538 1 203 
74 8 993 1 374 
605 7 647 363 
316 300 
56 2 
668 603 
168 2 
10 280 2 678 
103 20 
2 893 2 
42 525 30 910 
6 488 6 486 
284 750 136 283 
202 128 92 196 
82 622 44 067 
72 129 36 851 
11 163 2 577 
9 537 6 599 
2 23 956 637 
STUECK ­ NOHBRE 
6 4 
6 4 
STUECK ­ NOHBRE 
7 4 1 
14 1 
9 5 1 
5 1 
4 1 
Belg.­Lux. 
4 
3 7 
158 147 10 3 
7 
• 
3 
2 5 
12 
3 β 
a 7 
1 
6 
1 
1 
14 11 
40 10 30 15 
12 1 
5 
3 13 15 
2 
1 
42 37 4 4 2 
562 
. 401 006 3 
130 719 411 405 1 
a 
006 
47 
. ea 349 151 
. 1 
636 
635 1 1 
a 
14 
484 
224 83 55 258 64 1 
. 237 
14 
75 
101 
Θ75 226 225 896 1 1 
a 
243 
. 563 624 726 116 2 112 200 53 
. 214 10C 
a 
105 955 696 973 10C 20C 
54C 492 046 775 646 954 315 
712 
. 274 252 012 50! 
a 
11 2 
. 524 1 361 
; 2! 
a 
Unité 
Nederland 
35 35 
5 
12 6 
27 
6 20 20 20 
6 4 
21 15 3 
58 8 
124 53 70 59 
10 
3 
5 2 
10 419 19 
. 238 
a 
402 772 63: 
14 13 1 580 1 
54: 2 
1 
, 49 
2 
2 
5 
. 
5 5 
. ■ 
. 
2 
a 
2 
a 
15 
207 190 17 17 
a 
a 
. 
« 116 
a 
113 
20 • 
293 
249 44 44 44 
181 208 
20e 315 54 7 
67 9 
570 960 
587 
701 
459 74? 74? 159 
a 
a 
797 433 
. 466 583 246 
. 
.35 
437 
. 34C 
a 
602 
a 
625 700 452 67C 80C 
07C 277 643 095 2 0« 
796 952 
343 836 
. 996 73C 126 
! 2 
2C 421 
91 4 2! 
a 
24 297 
a 
. 401 
a 
35e 041 316 25C 42 3 
14 
. 14 44 
a 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
20 
22 
21 
20 
96 19 
5 16 
15 3 
2 11 2 06 
69 
466 136 329 227 21 82 18 
2 2 
1 
3 
9 
21 6 14 14 1 
480 18 
a 
a 
, 
5 11 313 
a 
15 
572 572 2 554 
, . 
a 
, 
358 357 27 1 
a 
950 
a 2 8 
, 50 500 500 3 
108 298 
958 205 
150 93 
150 93 
150 90 
NO 7 
22 207 
a 
10 828 
. a 
a 
580 74 
34 601 33 947 
654 654 
a 
a 
a 
213 sa 216 
718 6 579 
633 127 6 260 
2 
'8 
52 
> ) 10 
58 18 098 
. a 
702 236 23 164 010 1 352 249 008 115 
a 
033 779 16 056 254 33 714 940 32 361 841 16 376 1 353 938 
292 692 504 602 910 45 226 
521 628 4 002 13 165 17 51 280 54 037 3 637 596 6 Ì 6 Θ23 
5 5 
4 25 60 132 183 3 703 29 35 2 891 
512 
a 
532 913 52 206 619 17 967 443 15 005 699 3 923 19 2 898 
1 1 2 
157 
, ■ a 
. 2 
3 
3 5 
1 2 
1 3 
1 3 
. 3 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dé ce m b re 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
8 4 4 5 . 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H n N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 0 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 3 
6 4 4 5 . 1 4 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
S 4 4 5 . 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 
5 
3 
34 ? 
11 1C 
2 
2 
12 
70 12 
9 . 
6 1 12 
5 9 12 
34 2 
2 
STUECK ­ N0H8RE 
83 
14 
176 103 
17 8 
74 13 
528 163 
62 2 9 
| , 1
1 
3 2 9 
8 3 
1 015 329 
380 125 
635 204 
6 3 0 204 
528 163 5 
STUtCK ­ NOHBRE 
39 
21 
11 
57 15 
19 11 
26 12 
19 
30 3 
3 1 
4 1 
1 
26 3 
261 46 
173 38 
88 8 
87 a 
52 4 
1 . 
STUECK ­ NOHBRE 
77 
2 
14 
175 38 
7 2 
48 10 
13 
6 9 26 
6 
3 
5 
1 
3 1 
4 
3 
8 
4 3 9 77 
323 50 
116 27 
107 26 
88 26 
9 1 
STUECK ­ NOHBRE 
68 
16 
4 2 1 
197 16 
28 6 
5 9 23 
6 
35 6 2 
8 
7 
9 2 
137 
1 
12 9 
9 1 
6 3 7 64 
410 46 
227 18 
72 16 
43 6 
155 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 9 4 
542 355 
72 5 
369 103 
787 247 
939 2 6 0 
7 
3 
9 2 
349 182 
972 7 3 7 
916 590 
137 32 
9 0 1 
68 5 1 
123 34 
112 3 
15 1 
15 1 
150 63 
3 1 9 
2 1 
43 1 
Belg.­Lux. 
a 
5 
2 
3 
1 
. 2 
65 
3 
43 
. a 31 
9 
. a 
a 
a 
• 
160 
120 
40 
4 0 
31 
6 
. 11 
19 
2 
2 
2 
1 
2 
. . 7
52 
40 
12 
12 
5 
. 
32 
. 12 
56 
4 
2 
. 3 
. 1
a 
1 
1 
. 2
• 
115 
106 
9 
6 
3 
3 
30 
. 38 
47 
10 
5 
1 
5 
i 7 
a 
. a 
. 6
151 
130 
21 
13 
6 
a 
95 
. 12 
37 
53 
20 
. 2
1 
5 
1 
9 
1 
7 
5 
23 
26 
4 
2 
i i . • 
Neder land 
. . . 1
a 
a 
" 
1 
. 1
1 
1 
a 
3 
, 9
a 
2 
13 
1 
. a 
a 
1 
• 
31 
14 
17 
15 
13 2 
. 
. 2
9 
9 
. a 
. • 
* 
4 
a . 22 
40 
9 
a 
. . 1 
4 
5 
. 15 
a . . . . 32 
1 
a 
35 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
a 
29 
1 
a 
1 
1 
38 
6 
3? 
32 
29 
3 
6 
a 
9 
12 
199 
. a 
1 
9 
1 
2 5 4 
4 4 
2 1 0 
2 0 9 
199 
1 
14 
71 
. . 6 
? 
15 
1? 
. 1
17 
89 
43 
46 
46 
77 
a 
30 
33 
?i 
94 
6 5 
29 
29 
22 
• 
10 
1? 
77 
2 7 
168 
178 
55 
a 4 4 7 
6 4 2 
7 
1 
6 
122 
2 7 8 
31? 
36 
11 
66 
64 
4 
10 
4 6 
6 
1 
7 
m p o r t 
Italia 
a 
a 
1 
2 
. . 11 
14 
1 
13 
13 
2 
. 
12 
5 
21 
39 
122 
23 
1 
¡ 13 
4 
2 4 1 
77 
164 
162 
122 2 
19 
a 
. 22 
. 10
2 
13 
? 
i 
71 
51 
70 
19 
16 
1 
15 
. 1
74 
. 3 
13 
19 
5 
? 
5 
a 
1 
4 
1 
1 
144 
93 
51 
46 
37 
5 
78 
. a 
13? 
. 79 
5 
74 1 
7 
a 
7 
137 
1 
3 
2 
376 
189 
187 
4? 
30 
145 
27 
1 
. 707 
B 
. . . 39 
7 
a 
68 
56 
1? 
19 
6 
2 
9 
4 
. ■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
JAPON 
H C N L E 
1NTP.A­9 
FXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 4 · 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLE».FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI DANEMARK 
SUEUC 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
.TCHtCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
COLOHaiE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Π N C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
β 4 4 5 . ? 6 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L f . F l D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtHARK 
su to t s u i s s t AUTIUCHI 
ESPAGNE. 
VnUi.l lSt AV 
U . P . . S . S . 
P . U . A I t t M POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONG'! I l 
ROUMANIE 
BULGAPIt 
tTATSUNIS 
INUt 
CH IN t R.P 
JAPON 
M II Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 7 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 3 6 
FRANCt 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE I 
AELt 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 7 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
U . R . S . S . 
EG­CE France Belg.­Lux. 
160 12 1 
6 229 2 6 9 2 322 
3 010 9 7 0 2 1 7 
3 219 1 72? 105 
? 599 1 565 38 
1 333 971 9 
46 2 
574 155 
STUECK ­ NOHBRE 
777 
71 
75 
56 
3 
1 β 
1 47? 4 7 0 69 
143 69 19 
4711 175 78 ? 
3 ; · 
1 371 4 8 4 
la 1 3 65 17 
? 
14 
10 
57 
56 
7 1 
11 
ι 
. 2 
6 2 
2 1 
5 14 
. 3
. 85 281 
1 
20 
15 
46 
1 
; ■ 
. 1 
3 
a . 
4 068 1 2 2 0 
2 3 1 8 668 162 
1 750 552 6 0 1 544 535 39 
1 343 4 8 7 2 2 
36 1 
170 16 
STUECK ­ NOHBRE 
459 
27 
63 
172 
7 
! 24 
1 448 6 3 6 150 
1 176 133 4 4 
4 9 8 60 2 9 
5 
23 
1 
1 3 
506 136 10 
2 499 27 1 
195 18 18 
12 
7? 32 
48 25 
6 1 
6 
75 
17 
7 . 1 
1 
1 
5 
90 67 
4 
54 
18 
a 
, . a 
7 386 1 143 4 5 7 
3 676 8 4 1 4 1 9 
3 710 302 38 
3 346 2 4 9 35 
3 029 164 14 
7 
357 53 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
6 4 . 
1 
2 1 5 12 
8 2 4 17 3 
1 5 
3 
8 
1 
1 
8 
1 
90 l< 
60 l i 
30 26 
9 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
15 
1 
11 
2 : 
20 
2 
1 
2 
3 
59 1 . 
50 1 
9 < 
7 î 
2 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
24 
26 I ' 
3 
157 β: 
64 31 
39 
2 
4 
2 1 : 
2 
38 ' 
14 
3 
. 
ã 
. . 4 
. 
i 28 
ι 16 
12 12 
, . 
a 
i . 
. 
1 
3 
I 
2 
a 
6 
, a 
1 
2 9 
1 5 
8 
a 
a 
3 
1 
. . • 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 143 
189 2 5 6 1 
83 1 4 9 7 
106 1 0 6 4 
24 
6 357 
35 
47 2 0 1 
14 
6 4 
10 
148 
4 51 
24 
2 
1 1 17 
1 9 
1 13 
2 
1 
, a 
. a 
3 3 
ï â 1 
1 6 
1 
. 20 1 13 
10 
. . 
2 3 4 
196 123 
38 4 2 5 
33 388 
19 
1 33 
4 4 
59 
11 6 
29 
2 6 5 . 
135 864 
162 178 
4 
12 3 
4 2 2 0 6 
573 1 577 
116 14 
9 1 
4 2 
30 
14 5 44 3 
. . 1 2 
4 
2 12 
1 l 
54 
7 11 
1 547 
6 3 2 1 185 
9 1 5 1 835 7 6 1 1 8 2 5 
6 2 7 1 7 8 7 
3 1 
151 
1 
1 
1 
, a 
, 2 
12 
1 4 
3 
î a 
2 
1 
2 9 
17 
12 11 
8 
. 1 
1 
. « 1 
. , , 2 
1 
1 5 
4 
1 
1 
1 
a 
l 9 
2 
2 
i « 
24 
16 
1 
3 
9 
. ! 3 2 
14 
• 
Italia 
4 
4 6 5 
243 
2 2 2 
117 
4 1 
1 
1 0 4 
127 
8 
6 
7 8 5 
a 
2 2 3 
î 
4 6 9 
2 
2 0 
a 
10 
2 
54 
3 1 
2 1 
7 
a 
4 7 
ï 
a 
a 
S 
1 
1 8 2 4 
1 149 
6 7 5 5 4 9 
4 7 3 
1 
125 
124 
1 
8 
3 9 7 
a 
6 9 
a 
4 
112 
321 
29 
2 
31 
U 6 
11 
2 
6 7 
13 
7 
a 
a 
a 
1 2 1 9 
5 9 9 
6 2 0 
4 7 6 
4 3 7 
3 
141 
6 
1 
. 4 
2 
. 1 
a 
1 
2 
a 
19 
13 
6 3 
1 
3 
14 
17 
37 
33 
i 
8 
9 
a 
4 0 
a 
14 
1 
1 
5 
1 
a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i,f—NIMEXE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANE»ARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . " . S . S . R .D .ALLEH 
TCHECOSL ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 4 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 4 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 4 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H Π Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D .ALLEH 
ETATSUNIS JAPON 
EG­CE France 
16 12 
4 1 
6 0 11 
13 7 
13 3 
2 
6 
511 168 
315 131 
196 37 
100 10 
27 3 
96 27 
STUECK ­ NOHBRE 
23 
9 8 
6 1 
169 30 
70 15 
34 10 
4 
23 
24 2 
5 3 
5 
2 1 1 
15 
17 6 
2 
38 
22 1 
1 
17 
509 78 
315 64 
194 14 
9 9 7 
53 6 
1 
1 
94 7 
STUECK ­ NOHBRE 
2 
3 
5 4 53 
1 
63 53 
6 1 53 
2 
2 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
5 
Τ 3 4T 16 
136 12 
66 
35 4 
13 
36 7 
5 
13 
3 1 
6 1 
16 
a 3 
4 1 0 72 
299 55 
111 17 
62 15 
56 7 
29 2 
STUECK ­ NOHBRE 
9β 1 
29 β 
7 
2 1 
1 
2 1 
165 2 0 
160 16 
5 2 
4 2 
? 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 
111 107 
5 
384 7 1 1 
74 45 
30 2 
3 1 8 
24 6 
169 32 
6 9 69 
144 16 
1 4 3 
23 
6 1 
1 144 502 
647 365 
4 9 7 137 
322 116 
77 14 
175 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
4 
56 
36 25 
1? 6 
15 3 
1 
3 
? 
66 7 
? 
mbre 
Belg.­Lux. 
. 3
. . . ­56 
4 9 
7 
4 
4 
3 
2 
17 
10 
6 
2 
2 
1 
5 
5 
. 
1 
7 
38 
17 
6 
. . . . 1
. a 
1 
72 
69 
3 
1 
. 2 
97 
18 
6 
1 
1 
1 
136 
133 
3 
2 
1 
1 
21 
, 4
76 
1C 
14 
1 
. 11 
. 106 
. 2
273 
12" 
14B 
4C 
23 
îoe 
55 
't 
Neder land 
1 
. . a 
1 
1 
• 15 
9 
6 
5 
1 
l 
1 
. . 12 
1 
2 
a 
. 6 
. 3
a 
4 
2 
. . 4 
. 17
53 
16 
37 
31 
6 
a 
. 6 
a 
, 9 
1 
. . 1
. . . . 11
1 
23 
10 
13 
2 
1 
11 
6 
6 
. a 
. • 
3 
3 
22 
15 
5 
1< 
21 
102 
4e 
54 
45 
2( 
6 
i 
Deutschland 
(BR) 
. 15 
a 
1 
1 
6 
135 
54 
61 
66 
12 
15 
3 
1 
5 
. 54 
3 
4 
2 1 
9 
1 
1 
. . . . 3e 7 
a 
­148 
7 0 
76 
39 
31 
. 39 
. . a 
. 
. . . . 
1 
4 3 
a 
48 
9 
13 
14 
5 
13 
1 
5 
5 
1 
125 
66 
59 
46 
32 
13 
a 
. a 
a 
. , 
a 
a 
a 
. . • 
5 
1 
1 
. 4 
1 
2 
9 
93 
. 15
1 
. » 
135 
14 
1 2 1 
105 
11 
16 
3 
a 
1 
. 4 
1 
. * 2 
2 
m p 
I tal ia 
3 
3 
31 
11 
6 
. ­137 
72 
65 
15 
7 
50 
17 
. . 125 
a 
16 
. a 
7 
1 
. 15 
10 
9 
2 
a 
9 
1 
. 
213 
158 
55 
1» 
9 
l 
1 
36 
. 1
a 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
79 
. 16
. 16 
a 
. . . . 2
118 
99 
19 
18 
16 
1 
. 2
1 
. . . 
3 
3 
a 
a 
. ­
12 
75 
16 
132 
95 
37 
16 
9 
21 
3 
. . 6
a 
2 
1 
i 51 
■ 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
y c Ñ c t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A l l E 
CLASSE 2 
. CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I t ROY.UNI 
sutot S U I S S t 
tSPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t H 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSt 1 Al LI 
CLASSI 3 
8 4 4 4 . 6 9 
E RANCI 
B t l l . . L U X . 
PAYS­HAS 
ALI I M . 1 t o 
I I AL 1 t 
ROY.UNI 
tSPAGNt 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
JAPON 
Μ Γ N U E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
AtLE 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 5 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 ? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED I T A L I E 
ROY.UNI OANtMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
EG­CE France 
221 4 Î 
131 31 
90 F 
78 1 
7 
1 
? 
STUECK ­ NOHBRE 
798 
777 73 
375 22 
6 56? ? 51 
3 98? 1 631 
198 ?( 
56 1 
145 e 
Belg.­Lux. 
a« 
66 
70 
U 
7 
a 
• 
104 
• 16Ì 
913 
476 
7 1 
3 
1? 
51? 170 
736 S 
3 847 15Í 
34 l î 
3 771 
1? 1 
5 
450 ! 
875 4 9 . 
4 040 503 
I l 
32 
5 
7 
3 
* 1
5' 
se 
75 556 5 6 6 7 
1? 148 4 222 
13 406 1 4 4 ! 
9 665 1 4? 
694 773 
17 
3 77? ?; 
STUECK ­ NOHBRE 
75 
33 < 
16 1 
119 6 
45 ! 76 1 
6 
33 . 
6 
? 
1 
5 
1 634 
219 
201 
31 
2 
16 
1 
. 1C 
35 
a 3 
1 
2 
1 
2 
l 
Ί 
15 8 Ί 
4 
397 39 
316 76 63 
Bt 13 U 
71 1 
45 2 
io ; 
STUtCK - NOHBRE 
16 
5 
13 
14 ' 
16 
6 a 
16 
5 
4 
5 
? 
176 ' 
90 ' 
36 
7? 
4 
14 
STUECK - NOHBRE 
75 
13 
31 i : 
115 ' 
105 Κ 
39 ί 
111 
40 ' 
44 
? 
1 . 
1 
76 11 
8 ι 
676 6: 
379 4 · 
797 71 
76? 1 ' 
195 
10 
5 
STUECK - NOMBRE 
? 107 
170 5( 
?7β ι 
1 971 54 
1 088 15. 
907 ??' 
719 
5 
714 
? 830 73 
58 
899 17 
718 
66 1 
6 
4 
1 
A 
21 
46 
36 
7 
A 
a 
3 
12 
a 
Unité 
Neder land 
12 
11 
1 
. 
a 
1 
12 
5ï 
76Í 
312 
21 
1 
12 
33 
5 
53 
2 
t 
. 42 
71 
1 40c 
1 161 
236 
223 
5C 
1 
ε 
i . « 1 
. . • . 
7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 
9 
6 
5 
1 
1 
62 7 
142 
113 
a 
1 6 0 6 
97 
51 
63 
2 6 7 
119 
3 6 1 0 
î 1 
a 
4 4 2 
2 7 1 
3 360 
10 816 
2 6 3 6 
8 180 
7 733 
4 7 0 
3 
4 4 4 
16 
27 
7 
a 
3 1 7 
3 
2 1 
4 
2 
3 
123 
7 
. 
. 1
1 
a 
' 
. 10 
21 
16 
a 
. 2
. . 1 
. 1
6< 
62 
35 
34 24 
1 
3 
4 
3 
a 
10 
3 
7 
5 
a 
4 
2 
45" 
23 
22 
13 
4 
9 
10 
8 
6 
5 
. a 
1 
a 
i 
70 
8 
109 
28 
43 
l 
. 10 
4 
9 3 0 9 
7 103 
4 
: i ; 
. 1 
: 
2 0 6 
195 
1B0 
10 
1 
119 
. 31 186
4 0 7 37 
35 
81 
> 63 94 779 
1 101 
Γ 4i 
64 140 2 2 1 6 
1 2 
22 135 
■ 3 0 119 2 2 6 6 
2 12 4 0 
1 51 73 5 2 7 
5 2 0 3 i i l l 58 4 19 16 
59 6 6 3 10 
700 Β 7? 33 11? 
71 
97 ι 
1? 
173 7 . 
73 ? 
? 
? 
4 
106 1 
11 759 t 49 
6 6 9 1 98 5 066 51 
4 577 47 
1 2 
1 ' 13 44 
3 3 
2. 
) • . 
, « 
• 1 0 8 . 
1 
2 
' I 
9 74 
9 5 7 6 3 5 7 
ι 676 6 3 9 2 0 2 4 ) 206 31β 3 533 
1 147 2 5 0 3 3 4 0 
Italia 
66 
l t 
55 
54 
3 
a 
1 
55 
4 
22 
2 3 7 4 
a 
34 
. 32 
34 
4 
a 
12 
3 2 1 2 
1 
5 
2 
13 
a 
5 8 1 4 
2 4 8 9 
3 3 2 5 
87 
70 
4 
3 2 3 2 
52 
1 
. 7 0
9 
2 
8 
1 
a 
. a 
1 
a 
149 
132 
17 
17 15 
a 
9 
a 
1 
11 
i 
5 
a 
1 
I 
a 
30 
23 
7 
5 
a 
2 
3 
2 
3 
80 
a 
26 
« 6 
1 
a 
a 
1 
54 
­179 
114 
65 
63 
7 
a 
2 
3 3 9 
4 
7 
645 
a 
3 7 3 
ï 
8 
181 
4 
77 
10 
44 
19 
34 
25 
3 
48 
6 
29 
2 
a 
2 
a 
8 
1 869 
1 368 5 0 1 
3 2 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE · 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M Π N D E 
I N T R A ­ 9 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
3 107 242 
8 
533 4 0 
STUECK ­ NOHBRE 
30 
5 4 
i a . 
208 99 
300 129 
4 9 19 
2T 11 
23 7 
8 ? 
16 11 
133 4? 
71 4 
I l ? 
111 71 
790 2 0 109 14 
9 
3 1 
9 1 
1 4 1 4 3 7 7 
6 1 0 2 4 0 
a04 137 
218 76 
74 31 
32 
554 6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 059 
2 0 7 78 
373 é 
4 995 2 896 
3 811 2 104 
384 99 
19 8 
1 2 8 5 137 
4 0 7 127 
142 2 
4 0 20 
212 96 
4 a 
46 12 170 67 
6 4 
27 1 
3 3 
220 22 
205 155 
390 129 
28 
1 246 161 
542 
15 855 6 131 
10 848 5 193 
5 0 0 7 936 
3 736 673 
1 880 286 
571 
679 2 6 5 
STUECK ­ NOHBRE 
" r 33 
124 100 
34 4 
32 1 
77 
46 6 
7 
5 
14 6 6 
3 6 7 118 
232 106 
155 12 
155 12 
130 6 
STUECK ­ NOHBRE 
S 
11 t 36 
2 1 1 
7 
3 
23 
12 
3 
128 5 
82 2 46 3 
45 3 
27 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
4 0 
14 1 32 
281 120 
246 92 
306 125 
68 15 
16 7 
127 35 
2 
31 27 
6 6 
33 2 0 
11 5 
9 8 
16 5 
72 52 
14 2 
l 3 2 9 5 2 1 
987 354 
3 4 2 167 
2 7 2 129 
146 42 
1 
6 9 38 
Belg.­Lux. Neder land 
74 154 
4 
59 
1 
3 
6 4 
I a 
5 48 
30 
2 
1 
14 
7 4 
9 
1 2 
a 
1 1 
1 2 
3 6 
5 1 
. 6 76 2 
6 
3 9 
3 
3 143 
89 95 
5 <· 48 
23 
? 12 
3 9 
28 
22 5 
67 
2 5 4 
3 6 0 1 4 7 2 
203 9 1 6 
79 4 1 
ί 1 
145 
b 3 1 
6 
ib 44 32 
1 
17 
55 4 7 
, a 
• 22 
6 
11 
29 26 
2 0 5 
4 0 5 6 6 7 
503 
1 8B5 4 163 
1 123 2 6 2 6 
762 I 5 3 7 
639 8 9 6 
161 170 
2 0 508 
82 
9 
1 
2 
2i 
. ?< 
, , , i 
3ΐ 
3 . 
; ; 
, 
1 
ι; 3; 
5; 
11 
ι 
3 
a 
, . 
11 
14; 
1?ι 
71 
?( 
f 
, 1
a 
. 2 
a 
I 3 
3 
a 
1 
7 
. 105 
4 
4 
1 
2 
9 
a 
2 
2 
1 4 1 
ι 122 
19 
13 
11 
1 
5 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 44 3 
2 
191 
12 
2 
a 
102 
6 
6 
7 
5 
3 
44 
2 
. 80 
33 
IC 
19 
5 
336 
122 
214 
70 
21 
19 
125 
6 4 3 
35 
110 
566 
98 
a 
a39 
184 
134 
5 
33 
3 
13 
. . . 26 
5 
167 
3 
13 
39 
2 9 4 8 
1 4 8 2 
1 4 6 6 
1 3 7 9 
1 162 
4 2 
45 
5 
11 
a 
29 
10 
37 
7 
5 
3 
6 
114 
56 
56 
5B 
44 
1 
9 
. 20 
3 
3 
20 
1 
3 
62 
34 
28 
28 
24 
. 
14 
2 
19 
. 95 
23 
52 
1 
59 
2 
3 
. 13
i 4 
4 
10 
3 0 4 
205 
99 
81 
63 
a 
IB 
m ρ o r t 
I ta l ia 
194 
2 
179 
β 
1 
5 
37 
. 13
1 
6 
1 
. 24 
6 
3 
10 
214 
79 
3 
. • 
4 1 5 
64 
3 5 1 
32 
8 
1 
318 
82 
7 
3 
265 
. 67 
. 34 
59 
. 2
7 
. 3
1 
? 
. 114 
34 
39 
. . ■ 
778 
474 
304 149 
101 
1 
154 
3 
1? 
10 
. 21 
77 
3 
. , 5 
131 
46 
85 
85 
80 
3 
a 
4 
a 
4 
a 
3 
9 
­
24 
11 13 
12 
3 
1 
14 
4 
24 
a 
140 
. 1
71 
a 
1 
. 
3 
a 
4 
4 
1 
218 
182 
36 
29 
2 2 
a 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 4 4 5 . 5 8 
FRANCt 
B t t G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 1 
FRANCt 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
I T A L I t 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVtGt 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . O . A I L E M 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 6 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
6 4 4 5 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
20 
80 74 
167 33 
789 6 3 7 
179 68 
106 54 
7 1 
67 33 
270 114 
15 
55 48 
17 3 
24 15 
13 12 
38 2 
l 1 
30 2 1 
3 3 
8 3 
1 890 1 122 
1 348 867 
542 255 4 4 6 7 1 9 
35? 147 
96 36 
STUECK ­ NOHBRE 
80 
11? 106 
58 18 
4 6 1 11? 
707 139 
198 4 0 
55 17 
1 
187 75 
16 6 
54 13 
1 
10 6 
46 13 
7 4 
10 ? 
17 
99 46 
6 
1 6 3 1 598 
1 170 4 1 5 
5 1 1 183 
4 7 0 157 
7 58 98 
1 1 
1 1 
90 25 
STUECK ­ NOMBRE 
509 
45 6 
230 6 1 704 139 
712 152 
209 52 
86 
7 
43 
346 76 
23 
90 20 7 3 
2 1 
26 
248 144 
5 
104 
24 
3 450 6 5 4 
2 4 9 8 4 1 0 
9 5 2 244 
7 9 1 2 4 0 
4 1 9 76 
117 
44 4 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
11 6 
1 1 
14 1 
29 8 
15 7 
14 1 14 1 
14 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 558 
96T 663 
3 4 6 0 78 
14 195 5 712 
3 886 9 4 4 
l 313 387 
3 862 3 3 5 
14 365 54 
1 589 518 
612 4 
212 32 
5 576 
728 704 
5 630 13 
2 2 7 1 2 2 7 0 
43 3 
3 
1 1 1 665 176 
2 0 1 
422 30 
157 1 
48 568 11 926 
29 2 4 1 β 119 
19 3 2 7 3 807 
10 6 4 9 8 1 6 
2 580 576 
1 
8 6 7 7 2 9 9 1 
Belg.­Lux. 
11 
a 
109 
66 
9 
34 
4 
. 29 
a 
1 
8 
1 
1 
9 
. 6 
a 
1 
290 
233 
57 38 
29 
19 
18 
a 
13 
41 
43 
6 
2 
. 7
6 
14 
. . 20
. . a 
1 
. 171 
121 
50 
30 
15 
. a 
20 
15 
9 
96 
U 
4 
4 
a 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
a 
147 
139 
8 
8 
6 
a 
* 
2 
3 
, 13 
16 
5 
13 13 
13 
665 
a 
863 
1 4 7 7 
3 9 4 
195 
186 
1 18 
51 
2 
1 0 
a 
a 
465 
. 1
3 
58 
a 
28 
a 
4 4 2 0 
3 782 
6 3 8 
168 
72 
1 
469 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
6 
5 1 
24 
3 1 
9 93 
4 11 
2 
1 3 1 
16 
15 
1 5 
6 
6 
a « 
4 16 
a a 
3 
i 2 
80 
51 135 
29 171 19 149 
17 139 
10 2 2 
11 
2 4 
11 
67 
Z 23 
6 16 
1 1 
1 
5 50 
1 2 
5 
. a 
. 2
s 3 
1 1 
100 138 
75 66 
25 72 
25 70 
17 6 0 
1 
a 
! 2 
! 4 2 5 
iZ 3 a 
) 5 4 6 
1 126 
. 84 
7 
1 3 1 
1 200 
23 
12 
3 
1 25 
1 86 
5 
104 
2 4 
43 
3 
121 
2 
5 6 0 
1 17 
17 
1 84 ' 
31 
18 
16 
1 ' 
I 4 6 ­
5 15" 
. 
51 
1 
4 
. 
16 0 8 ' 
8 94 ' 
7 14. 
1 99 
38 
5 1 5 ' 
» 1 3 0 7 
) 5 4 2 
1 392 
> 2 6 1 
117 
33 
1 6 1 7 
58 
2 5 0 9 
1 
1 3 7 7 
I 3 7 0 
> 1 4 9 4 
> 7 > 102 
Γ 7 4 1 
> 4 4 2 
• 129 
4 1 0 7 
1 1 
ί 
1 
38 
> 195 
Γ 2 
1 3 1 6 
1 5 1 
I 12 6 7 4 
> 6 4 2 5 
i 6 2 4 9 
1 6 2 0 8 
1 1 2 9 2 
a 
4 1 
I tal ia 
3 
a 
1 
55 
a 
3 
a 
2 
18 
a 
a 
a 
2 
a 
7 
. a 
a 
1 
92 
6 2 
30 
2 1 
20 
9 
5 1 
a 
16 
2 4 1 
a 
132 
17 
a 
5. 
2 2 
1 
4 
13 
3 
6 
17 
43 
4 
6 2 4 
4 4 3 
181 
138 
68 
a 
43 
67 
3 ♦It 
a 23 
β 7 
65 
si 
1 
1 
a 
12 
a 
a 
a 
7 5 7 
6 0 8 
149 
1 4 3 
7 2 
a 
6 
2 
a 
a 
2 
2 
a 
; 
156 
2 2 5 
10 
1 3 9 8 
a 
182 
a 
1 155 
92 
4 
2 7 
2 
2 0 
1 
a 
a 
a 
1 180 
. . 5 
3 4 5 9 
1 9 7 1 
1 4 8 8 1 4 6 7 
2 5 2 
a 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
A L L t H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N D E 
I N T R A ­ 9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROV.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
FRANCE 
A L I E H . F I D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUtDt 
SUISSt 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIt 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
M O N D E I N T R A ­ 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
STUECK ­ NOMBRE 
10 3 5 11 3 1 
39 14 25 21 
16 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
16 
1 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
9 2 
?a 4 10 154 4 7 1 11 
6 
239 
54 
185 
172 
154 
12 
13 
3 
3 
41 
2 
t 
1 e 1 
ec 
19 61 51 41 9 
23 22 l 
12 97 11 23 11 92 4 17 24 
2 10 1 
3oa 
145 163 116 103 47 
45 1 1C 
55 3 3 4 2 2 
126 56 70 
se 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 40 
48 
48 
STUECK ­ NOMBRE 
60 9 283 5 70 5 3Θ 2 
a 
6 122 
613 430 1B3 166 
43 
17 
9 49 4 
7 1 1 10 
106 86 20 19 
1 3a 2 3 
10 
2 17 
79 44 35 26 10 7 
466 151 124 569 4 784 104 535 206 29B 27 
112 7 20 3 
1 
7 
13 
ΐ 
14 
13 
13 
1 
7 
2 
ï 
10 
1 
30 
10 
20 
ia 
11 
2 
28 
1 
3 
1 
13 
6B 
53 
15 
15 
14 
3 
16 
42 
41 
1 
1 
29 
2 
175 
190 
10 
15 
56 
75 
ec 
, a 
54 
713 
3 876 70 
61 
6 
5 
4 
13 
? 
19 16 3 3 3 
77 3? 
120 63 14 156 29 15 1 
16 2 14 13 11 1 
1 2 
i 3 36 1 
42 41 36 
1 
26 
3 
47 
la 
79 76 76 3 
73 4 69 67 6 2 
380 73 61 
155 59 303 111 234 26 24 6 2 
39 1 209 
374 313 61 53 10 
FCLOGNt TCHtCOSL R.AFR.SUD tTATSUNIS BRtSIL JAPON 
M Γ N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 Atti CLASSE 2 CLASSt 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FtD ITALIt ROY.UNI SUISSt tSPAGNE tTATSUNIS BRESIL JAPON 
M O N G E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
Λ Ε Ι Ι 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUE­Ct 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
MAlT t 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
R . l l . A l l t M POLOGNt TCHtCOSL nULGARIt 
I T A T S U N I S CANAUA 
BRESIL JAPON 
Η Π Ν I) L 
1Ν1ΚΛ­9 
I ΧΙ Ι ΙΛ­CE 
CI ASSI 1 
At LI 
CLASSI ? 
CLASSI 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L l M . F t U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
» Ο Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
Η Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
R.U.AtlEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Η Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt' 2 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
223 
1 
1 
147 
733 
914 
882 
534 
5 
27 
66 
7 
86 
47 
20 
20 
5 
10 
771 
227 
44 
3 7 
20 
6 
1 
42 
22 
222 
3B 
25 
82 
70 
12 
12 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
250 
264 
218 
1 222 791 
777 
35 
61 
392 
20 
1 393 10 
7 
340 
51 
12 
34 
3 
861 
3 
1 
la 
6 789 
3 557 3 237 2 764 482 
4 
440 
125 
34 
574 
424 
116 
2 
7 
139 
. 154 
. . 137 
39 
5 
3 
241 
2 
. 3 
2 013 
1 276 738 
547 
147 
a 
ia4 
5 
16 
40 
76 
30 
51 
9 
242 
227 
15 
15 
7 
19 
29 
119 
17 
38 
17 
1 
19 
265 
228 
37 
36 
17 
1 
10 
15 
2 
i 
30 
27 3 3 2 
12 14 2 
40 26 12 12 7 
STUECK ­ NOHBRE 
300 
18 65B 547 326 106 3 182 45 143 1 253 20 14 4 5 13 188 2 
9 12 226 141 15 
5 42 
844 139 705 668 462 9 22 
61 462 155 149 95 
1 
40 
342 267 75 59 14 
16 
5 20 10 
128 
52 248 156 31 3 7 13 
î 
24 l 
688 
618 70 47 20 
39 31 15 
91 90 
1 1 1 
28 85 3 5 ? 
137 178 9 9 7 
9 6 10. 1? 
36? 
32 2 40 31 21 9 
468 41? 56 52 45 
54 
6 
2 
62 62 
II 
5 
16 16 
13 
2 
15 15 
1 3 26 1 
1 470 1 031 439 431 371 
5 3 
5 1 
12 16 17 
î 
6 
60 35 25 19 17 6 
12 
87 
• 
16 
36 
2 
10 
9 
. 7 
. . 24 
7 
. 5 
„ 32 
a 
• 
449 
355 
94 
58 
19 
36 
79 
34 
67 
195 
516 
28 
73 
184 
19 
1 731 1 
3 
17 
. 3 
76 
? 
331 
1 
11 
2 776 
919 
1 B57 1 813 234 
43 
17 
4 
127 
18 
18 
3 
70 
2 24 
102 
4 
1 
5 
­
395 
257 
138 
137 
126 
193 
5 
498 
60 
20 
. 52 
1 
86 
1 
105 
17 
3 
3 
12 
111 
1 
1 170 
828 
342 
327 
210 
223 102 121 118 71 
31 
ia 
65 198 
14 47 1 
9 4 162 4 4 
î 771 
863 390 4 73 ?99 62 3 171 
105 94 11 11 
3 
54 133 
41 
ï 
2 
4 2 4 1 5 
300 270 30 24 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
tTATSUNIS 
JAMAÏQUE 
JAPON 
H O N O E 
I N T R A ­ 9 
t X I O A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L l l H . F E D 
I T A I I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
E IATSUNIS 
JAPON 
H Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
AUTRICHE 
H O N O E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NO«BRE 
2 383 
906 
976 
2 038 
960 
436 
1 017 
7 
137 
302 
8 
2 
71 
5 
5 
5 
354 
2 
? 
1 
9 787 
6 716 
l 071 
977 
536 
1 
9? 
838 
86 
463 
596 
143 
6 
1 
56 
47 
1 
56 
ï 
13 
1 
327 
151 
176 
174 
103 
STUECK ­ NOMBRE 
73 
67 
61 
242 
29 
24 
28 
81 
66 
7 
3 
62 
1 
2 
747 
524 
223 
221 
154 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
7? 
9 
38 
75 
3 
73 
7? 
2 
44 
239 
97 
142 
141 
94 
713 
56 
734 
6 5?8 
471 
149 
3a 
184 
715 
73 
? 573 
17 45? 
9 
7 
2 
10? 
319 22 
73 745 
7 839 
15 906 
3 335 
470 
? 
1? 567 
73 
54 
1 746 
147 
14 
2 II 2 
3 
1? 41? 
1 
37 
71 
14 0?? 
1 491 
1? 531 
116 
55 
l? 413 
STUECK ­ NOMBRE 
37? 
?? 
73 
1 378 
376 
84 
30 
216 
136 
17 
15 
9 
289 
6 
54 
3 063 
2 336 
727 
705 
371 
9 
11 
167 
268 
31 
22 
26 
535 
472 
63 
60 
48 
STUECK ­ NOMBRE 
19 
52 
5 
l 
204 
76 
128 
103 
2 
25 
128 
42 
12 
197 
37 
29 
1 
la 
20 
? 
3 
? 
64 
11 
9 
i 
7 
1 
3 
3 
716 
104 
409 
136 
29 
468 
11 
5 
1 
5 
7a 
l 993 
1 86? 
131 
101 
17 
30 
5? 
3? 
1 693 
143 
?0 
? 114 
1 940 
174 
170 
8? 
16 
70 
370 
6 
9 
1 
4 
7 
15 
5 
1 
78 
533 
47? 
61 
60 
26 
19 
51 
196 
70 
126 
101 
17 
l 
48 
63 
953 
50 
185 
73 
9 
38 
2 
2 
9 
206 
1 
2 
1 698 
1 372 
326 
269 
51 
1 
56 
10 
15 
5a 
2 
7 
2 
101 
94 
7 
7 
19 
11 
754 
73 
3? 
lî 
7 
3 
3 
3 
1 
574 
389 
135 
131 
71 
630 
33 
78 
74 
19 
48 
1 
? 
216 
50 
104 
762 
342 
341 
70 
64 
10 
11 
514 
1 
752 
17fl 
71 
471 
? 
18 
780 
4 
783 
93 7 
346 
346 
304 
36 
29 
44 
11 25 7 
36 
3 
1 13 
206 
145 
6 1 
60 
46 
1 
106 
19 
148 
58 
238 
35 
29 
164 17 515 
1 2 101 
90 1 
5 5 6 
6 0 4 
954 
642 
236 1 111 
7 
2 
3 
69 
11 
5 
164 
23 1 
3 04 97 207 193 
188 
6 
25 3 1 
Italia 
34 
193 
466 
3 94 
92 
87 
6 1 
1 33 
4 
1 52 1 415 112 
211 
5 
7 
32 
6 
6 
587 533 54 51 
39 
3 
101 23 
URSPRUNG 
PCLOüNE 
HONGRIE 
ROUMANlt 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSI l 
AtLt 
CLASSE 3 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 3 
FRANCE 
P i.Lb.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Γ Ν C t 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BILG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILEM.FtD 
1ΙΛΙ IL 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SULUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
R.O.ALLEH 
tTATSUNIS 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
H Ο Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANtMARK 
NORVEGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.97 
FRANCE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 
ia 
ι 
598 
445 
153 
62 
41 
90 
111 
1 333 
77 
327 
59 
26 
1 
24 
12 
3 
16 
1 
533 
2 524 
1 933 
591 
589 
40 
2 
16 
11 
4 
5 
978 
11 
28 
? 
1 
3 
lî 
4 
1 C3B 
1 070 
18 
IB 
3 
86 
1 778 
45 1 Ol? 1?β 14? 146 11 281 23 16 615 707 
4 496 
? 837 
1 659 
1 654 
315 5 
33 3 7 09 
67 71 2 2 38 
5 134 466 
1 007 
355 647 646 41 1 
911 
ia 
1117 
048 
5 34 
1?6 
1 
13 
372 
1 
62 
11 
254 
1 
179 
7 
749 
824 
925 
724 
3β6 
lei 
1 
20 
6 
7 
4 
206 
46 
26 
10 
42 
27 
4 
2 
3Θ4 
297 
67 
63 
11 
4 
4 
96 
216 
363 
30 
10 
83 
881 
709 
172 
168 
93 
14 
14 
53 
33 
20 
20 
? 
STUECK ­ N0H8RE 
39 
20 
29 
166 
131 
31 
32 
5 20 
86 
823 
10 
1 
400 
73 
195 
072 
448 
624 
026 
9 34 
196 
40? 
1 
? 
73 
4 
5 
15 
5 
65 
35 
30 
79 
15 
45 37 
56 
70 
17 
? 
1 
50? 
667 
161 
506 
504 
7 
? 
14 
36 
703 
55 
148 
148 
i 
61 
15 
1 
173 
113 
10 
10 
? 
1 
7 
1? 
73 
59 
45 
14 
14 
35 
77 a a 
? 
17? 
93 
79 
76 
15 
3 
1 
40 
80 
79 
159 
150 
9 
9 
3 
75 
76 
300 
79' 
88 
9 
1Ϊ 
19 5 3 
143 112 31 31 27 
5 4 . 291 7 32 23 1 11 . . 16 . 390 362 28 28 12 • 
17 1 231 28 , 34 87 115 6 176 22 1 296 210 
2 225 l 512 713 711 204 2 
1 2 3 
20 3 3 26 4 4 1 
68 29 39 35 4 4 
38 8 24 
112 23 32 5 19 57 823 1 
61 195 
1 401 237 1 164 968 904 196 
272 177 95 16 16 78 
6 315 1 149 
19 
19 
517 490 27 27 5 
2 6 2 56 
10 21 31 
676 5 53 123 121 
sa 
2 
32 2 64 
a 152 30 1 
35 
3 
7 
,7, 7 
514 281 233 53 36 180 
a 
• 
585 12 26 l 745 
. 62 . 2 25} 
39 
197 • 
• 
2 931 2 43C 501 491 254 1 1 9 
2 
169 
533 112 421 20 12 
40Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L Î H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PEROU 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL IH .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 T . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE France 
27 6 
9 1 4 
6 0 8 39? 
70 ?6 
73 30 
6 1 
161 6? 
11 
333 5 
6 1 
86 7 6 
? 2 
10 
1 5 5 1 557 
934 45S 
617 99 
6 1 0 98 
179 63 1 
6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
l 589 
4 1 0 45 
1 278 66 
8 424 7 2 1 
755 2 7 0 
617 224 
40 
5 
175 10 1 
595 2 3 1 
1 149 
2 2 
26? 11 
35 5 
?? 
539 703 
1 
16 168 1 7 9 0 
13 313 I 3?e 
? 855 46? 
7 785 4 5 7 
1 9?8 743 
10 1 
5 
6 0 5 
STUECK ­ NOHBRE 
1 794 
l 70? 886 
96 6 
9 710 3 104 
9 779 3 370 
879 IB7 
36 11 
644 1 
117 33 
4 4 
? 0 0 0 519 
? 156 ??5 5 
65 
4 l 
408 
3 979 970 
4 ? 
3 198 3 194 
35 546 17 516 
?? 946 7 566 
1? 600 4 9 5 0 
1? 185 4 949 
4 973 778 
1 
4 1 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
66 
4 7 6 35 
796 766 
1 579 380 
1 649 ?74 
51 10 
10 
15 6 
134 67 
150 ? 
175 7 
80 ?? 
16 2 
5 168 1 064 
4 628 9 6 5 
5 4 0 119 
535 118 
300 75 
2 1 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
97 
37 3 
3 1 3 
193 7 1 
309 140 
14 2 
5 
7 3 3 27? 
6 9 6 218 
37 4 
3 1 3 
20 2 
1 1 
l 1 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 276 
134 5 1 
111 7 
2 300 952 
2 060 735 
94 32 
34 
2 
45 3 
553 70 
671 186 
13 
mbre 
Belg.­Lux. 
36 
115 
3 
12 
1 
7 
. 1
. 5 
9 
199 
176 
23 
23 
8 
­
949 
a 
759 
6 623 
365 
193 
5 
1 
11 1 
19 
a 
. 2
20 
132 
• 9 089 
8 894 
195 
168 
31 
5 
5 
72 
415 
. 38 
1 626 
1 773 
53 
16 
7B 
68 
63 
50 
4 191 
3 913 
27a 
275 
162 
1 
2 
24 
a 
362 
387 
493 
l a 2 
1 
13 
31 
25 
10 
1 366 
1 2B6 
8( 
ao 45 
. . 
56 
17 
37 
16 
. a 
145 
135 
6 
6 
, . . . 
217 
22 222 
344 
ί 
11 
i 2C 
37 
Neder land 
9 
. 45 
7 
2 
1 
19 
2 
2 
5 
11 
. , 
104 
64 
40 
34 
2 2 
5 
165 
315 
2?9 
41 
23 
2 
. 4
13 
1 000 
i . a 
42 
• 
1 931 
835 
1 0 9 6 
1 096 
1 017 
a 
. . « 
3 4 6 
165 
4 2 8 Î 
1 6 5 3 
2 1 6 
5 
640 
6 
. 558 
92 
. . a 
153 
. 1
8 12? 
6 6 6 6 
1 4 5 6 
1 4 5 6 
1 30? 
a 
• 
16 
4 3 5 
. 6 5 5 
5 70 
6 
5 
3 
7 
81 
. 79 
3 
1 815 
1 6 8 7 
178 
174 
91 
1 
3 
17 
4 
56 
45 
, a 
139 
131 
? 
2 
. . . 
157 
73 
886 
493 
6 
18 
a 
6 
206 
184 
11 
ί 
Deutschland 
(BR) 
7 
10 
. 34 
27 
1 
5 1 
3 
323 
. 36
. 1
55? 
135 
417 
4 1 6 
56 
1 
. 
31 
12 
4 0 9 
a 
79 
152 
30 
a 
133 
188 
139 
2 1 5 
a 
2 
59 
• 
l 4 5 1 
713 
738 
736 
462 
. . . 2 
9 7 5 
14? 
48 
a 
2 4 3 3 
3 3 1 
11 
3 
32 
. 615 
1 709 
2 
2 
3 
4 0 6 
2 799 
2 
3 
9 718 
3 9 4 0 
5 7 7 8 
5 367 
2 559 
a 
4 1 1 
24 
6 
127 
a 
312 
17 
3 
3 
45 
25 
118 
4 
1 
6 8 8 
4 9 0 
198 
198 
74 
a 
. 
20 
10 
. 108 
β 
4 
1 5 1 
138 
13 
12 
12 
a 
1 
895 
9 
79 
4 8 6 
36 
4 
2 
26 
224 
4 5 1 
2 
m ρ o r t 
Italia 
41 
56 
, 2 
7 
22 
6 
2 
. 6
. . 
139 
101 
19 
38 
30 
a 
* 
444 
3B 
42 
791 
. 275 
3 
4 
17 
. 144 
10 
. 33 
30 
. 103 
1 
1 907 
1 543 
364 
378 
175 
5 
I 
. 31 
58 
699 
9? 
30 
30 
6? 
999 
661 
138 
138 
17? 
. • 
? 
. 41 
157 
. . a 
2 
? 
I l 
. . • 
7 1 5 
700 
15 
15 
16 
. . 
? 
30 
1 
?9 
. 4
1 
76 
64 
12 
8 
6 
. . 4 
7 
1 
3 
240 
a 
15 
. . 2 
31 
13 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRECE 
POLCuNE 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M 0 Ν L E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 5 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
O A N f A R K 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
YCUGnSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
tTATSUNIS 
M Γ Ν G t 
I N T R A - 9 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
6 4 4 7 . 6 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
BULGARIE 
ETA1SUN1S 
H 0 Ν U t 
I N T R A - 9 
IXTRA-Ct . 
CtASSt 1 
ALLI 
CLASSt 1 
844 7 . 7 0 
FKANI.L 
PAYS-HAS 
A L L t M . I I D 
I l AL I I 
ΡΟΥ.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
SUI 1)1 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELt 
6 4 4 7 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A L L t H . F t O 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν U E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECt 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE France 
5 4 
14 
80 
705 
13 
31 1? 
4 . 
119 30 
7 975 ? 063 
6 014 1 777 
1 9 6 1 3 0 6 
1 737 305 
1 4 8 4 759 
? 1 
? 1 
77? 
STUECK - NOHBRE 
715 
86 43 
65 
914 4 0 6 
1 0 8 1 344 
119 30 
7? 78 
717 19 
3 94 1 
10 
4 1 
175 
40 
18 10 
3 887 86? 
3 05? 851 
835 31 
79? 31 
64? ?0 
43 
STUECK - NOHBRE 
1 391 
163 14? 
19 4 
513 778 
? 388 399 
13 6 
4 1 
61 8 
731 70? 
196 
95 1 
5 909 1 619 
4 54? 85? 
1 367 967 
1 151 967 
?97 712 
716 
STUECK - NOHBRE 
126 
?8 
311 95 
174 59 
61 ?? 
115 79 
4 
37 1 
4 3 
13 1 
38 5 
4 2 
? 
76 8 
701 150 
1 105 476 
776 7 5 6 
379 17C 
379 17C 
97 7 
STUECK - NOMBRE 
55 
17 6 
74 ? 
78? 484 
377 104 
54 35 
3 1 
70 2 
66 5 
3 063 3 0 0 1 
11 11 
924 912 
5 504 4 566 
1 260 6 3 1 
4 744 3 935 
4 7 4 1 3 935 
3 15? 3 009 
3 
STUECK - NOMBRE 
715 
373 98 
779 4 
5 44? 1 634 
2 4 5 9 1 2 5 9 
2 2 7 57 
69 6 
3 1 
164 11 
28 11 
246 12 
312 3 
25 15 
1 1 
39 20 
159 
67 12 
1 
68 1 
10 612 3 148 
9 467 3 058 
1 145 90 
1 125 90 
737 29 
2 
IB 
Belg.-Lux. 
î 
. 
i 
Unité 
Neder land 
1 
a 
a 
a 
4 
4 
36 
696 
821 
75 
1 634 
4 5 1 
74 
63 
1 
. 
13 ; 
405 
i 
73 
38 
s: ι 155 3 1 ' 
177 404 
3 8 Í 
1 3 
9 
2 
1C 
il 
a 
ί 
515 
5 0 1 92C 
14 13! 
13 126 
10 124 
1 i 
552 
, 16 ' 96 92 
203 92 
l î 
1 
46 
7 
. ; 
915 
860 23C 
55 ·. 
55 
54 2 
94 
17 
39 61 
. 3
3 
• 
. 
a 
. 12
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
2 0 5 
12 
3 
a 
42 
2 4 9 3 
1 516 
9 7 7 
7 5 7 
7 0 7 
a 
a 
2 2 0 
5 0 7 
5 
32 
156 
33 
81 
3 8 9 
a 
1 
a 
40 5 
1 2 6 0 
7 3 3 
527 
4 8 7 
4 8 1 
4 0 
809 
24 
6 
1 6 94 1 
1 
4 
21 
166 
90 
? 84 7 
? 545 
30? 
116 
76 
186 
26 
11 
a 
65 
35 
31 4 
34 
a 
2Ì 
1 
a 
4 
• 169 8 0 2 5 0 
156 76 
13 4 
13 · 
1 2 
2 1 
16( 
2 i 
36« i l : 15< 
15Í 
i 
29 
6' 
1 0 8 ' 
40" 
2 
1 
6 
, 2. ■ 
, 
, , 3 
. . 2 011 
1 881 
13 
12 ' 
91 
11 
6 
ι . 
7« 
> 32 
ι 2 
• i 2 
> ". 
121 
116 
> c 
> 1 
6 
• 
Γ 1 5 1 
102 
) · 39C 
Γ 326 
6 
> 6 
31 
3! 
• : 
. i
1 0 6 i 
981 
81 
170 eo 
80 
75 
32 
3 
18 
a 
167 
11 2 
17 
55 
50 
a 
3 
3 5 9 
2 3 1 
128 
128 
124 
• 
4 1 
55 
28 
a 
4 6 7 
3 
2 
a 
40 
14 
135 
2 1 
. a 
a 
5 
a 
8 1 1 
596 
2 1 5 
80 2 1 5 
TC 
. ι ι 
196 
a 
Italia 
4 
80 
a 
1 
10 
a 
11 
4 1 8 
2 6 6 
152 
151 
46 
a 
a 
1 
3 
. 
36 
a 
1 
7 
5 
2 
. a 
125 
a 
179 
47 
132 
132 
7 
a 
5 
1 
2 
47 
. 
2 
. 30 
. 
93 
55 
3e 
β 
3 
30 
6 
. · 109 
i 
2 
i 
. 1
5 
. 2
2 
51 
180 
118 62 62 
7 
. 2 
a 
62 
a 
2 
; î 10 
. 3
83 
66 
17 
14 
11 
3 
226 
68 
133 
2 3 3 1 
a 
137 
48 
2 
15 
3 
44 
2B1 
7 
. 19
159 
8 
1 
67 
3 5 6 7 
2 9 4 6 
6 2 1 
6 1 3 
350 
1 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
173 
Januar­Dezembe r — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
b — NIMEXE 
8451.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON DIVERS NO 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8451.13 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.O.ALLEH TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS BRESIL JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 CLASSE 3 
8451.14 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8451.18 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8451.19 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.O.ALLEH ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
8451.20 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHRRE 
22 t 11 4 2 778 92 418 24 650 133 154 ? 7 86 33 1 326 872 37 22 4 
6 403 325 4 037 255 2 366 70 2 361 7C 98 33 1 
STUECK ­ NOHBRE 
4 346 1 695 5 151 380 38 940 98 712 25 973 53 705 ia 325 2 848 42 6 8 551 757 2 112 117 3 690 1 760 222 129 29 496 189 535 12 344 21 973 7 523 19 176 1 729 13 130 3 506 292 123 3 117 2 661 241 328 36 646 
1038 199 180 716 312 881 83 669 725 318 97 047 667 737 81 443 14 441 2 634 3 IBI 2 725 54 400 12 679 
STUECK ­ NOHBRE 
204 
239 5 11 046 1 369 15 921 7 119 6 877 2 466 327 238 5 837 ? C75 673 380 780 325 3 434 938 414 293 13 663 551 
59 447 15 756 34 617 11 194 74 810 4 56? 74 877 4 56? 7 795 ? 780 l 2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 197 408 1 8 038 776 69 329 44 804 19 972 13 122 757 317 7 154 1 620 7 402 3 748 601 3 084 245 245 1 143 381 
119 631 65 19? 
99 703 59 070 19 978 6 177 18 646 5 669 15 167 5 368 58 50 1 773 457 
STUECK ­ NOHBRE 
1 18? 146 19 51 572 682 50 860 30 477 27 947 13 65e 3 328 18 30B 23 13 939 4 948 27 294 21 408 304 2 1 463 1 156 95 17 1 536 1 088 212 3 581 100 
183 782 73 577 135 294 44 854 48 488 28 723 48 367 26 703 41 567 26 356 21 3 1 100 17 
STUECK ­ NOHBRE 
704 43 
23 293 23 203 14 765 10 027 2 552 2 207 301 299 19 8 415 301 32 522 32 470 l 556 461 437 13 
76 985 69 395 41 655 35 779 
mbre 
Belg.­Lux. 
6 
a 
671 57 3 1 . . 
55 a 4 
aos 73a 67 63 . • 
1 875 . 16 447 20 033 3 054 250 123 313 439 11 599 
6 001 216 682 
a 
150 9 551 
71 003 41 854 26 149 22 100 950 150 6 899 
140 
164 3 853 208 14 185 110 
592 2 534 
5 806 4 379 1 427 1 425 296 
a 
2 
322 
342 2 157 2 561 84 957 786 600 . . 702 
8 516 
5 466 3 050 ? 343 ? 343 5 707 
5? 
3 931 4 331 ? 958 42 1 
a 
601 39? . . 78 76 
712 
13 129 11 315 1 814 1 736 993 
. 78 
82 4 613 199 . 
29 50 429 421 
5 837 4 907 
Nederland 
1 1 
35 7 1 
1 10 
a 
19 
ae 46 41 32 1 
9 
3 
7 
7 4 ? ? 
10 3 
15 
14 1 1 1 
9 ? 
15 13 2 2 1 
12 . a 
330 44 145 4 a 
37 2 • 
630 535 95 95 13 * 
548 6 90 
a 
160 136 149 547 95 145 813 
449 32 921 75 3 06 
347 
413 683 730 022 
787 
306 402 
51 
234 
740 545 3 114 118 . 298 5 075 
2 09 
575 634 634 236 . • 
496 241 
404 388 60 337 702 
a 
. . 60 
703 
589 114 045 044 . 69 
261 24 . 407 482 7 92 
183 1 755 855 20 . . 63 2 92 5 
765 150 635 62 9 
63Θ 5 1 1 
554 
116 
a 
1 1 
a 
168 • 
840 671 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 7 2 015 
a 
470 6 3 40 
704 12 • 
3 26 5 2 502 763 763 47 • 
546 
a 
86 014 
a 
25 190 105 2 076 . 346 34 643 177 191 
17 199 8 021 24 
a 
173 300 
524 680 111 855 412 825 387 605 2 435 
a 
25 220 
13 
9 508 
3 658 
a 
406 , 455 1 591 114 9 712 
25 458 13 180 12 278 12 278 861 
a 
" 
80 6 6 686 
a 
901 3 619 1 507 
a 
, . . 
9 818 
7 680 2 138 2 135 2 131 3 
863 100 41 875 . 8 849 2 022 124 
a 
5 970 4 16 2 82 . . 65 210 1 719 
66 050 53 833 12 217 12 208 10 214 8 . 1 
7 
4 . 146 1 10 68 2 442 3 
722 181 
m p o r t 
Italia 
1 
1 
1 1 
9 17 
5 1 
135 
2 
173 28 144 144 6 
1 
3 
5 1 3 3 3 
II 
3 
3 
20 
12 7 7 4 
5 6 
1 
15 12 3 3 2 
5 376 39 . • 
378 7 371 370 5 1 
377 . 979 546 . 91P 04n 587 
576 
. . 70 . 2Θ4 
367 B7C 567 567 635 . " 
, . 5 209 
a 
75 057 65 . 16 . 791 
216 289 979 97 8 
17? 1 " 
799 160 73? 964 . 793 671 659 1 084 . • 
40? 
94 3 
4 54 
454 ?B1 , * 
5 3 034 645 . 454 . 7? 665 477 ?00 307 . 794 . 175 
741 14? 099 091 364 5 . 3 
100 
4 o . , 
17 . 56 • 
191 117 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt 
CLASSt 3 
8451.30 
ITALIt ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 
AtLt CLASSt 3 
8457.11 
FRANCE BEtG.LUX. PAYS­PAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANfARK SUEUE FINLANDE SUISSt AUTRICHE ETATSUNIS CANACA HEXIOUE SINGAPOUR COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I AtLt CLASSt ? .tAMA •A.AOH 
CLASSt 3 
8452.15 
FRANCI­91 lG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FtU ITALIL ROY.UNI DANE HARK SUEDE suisst AUIRICHI 
tSPAGNI 
YOUCOSIAV 
POLOGNt 
1IAISUNIS 
CANADA 
.HAHAHAS 
CHYPRt 
ISRAtL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINI R.P 
CORll SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CIASSE ? 
. .tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
6457.31 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSt 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6452.35 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
BRESIL 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8452.37 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
EG­CE France 
35 330 33 616 35 106 33 393 585 449 
224 223 
STUECK ­ NOHBRE 
11 1 792 1 738 
2 091 1 743 294 1 1 797 1 742 1 793 1 738 
1 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
4 702 1 311 8 5 259 301 53 995 26 665 
32 500 20 041 5 942 2 188 67 1 179 175 3 605 1 313 66 15 897 6 450 509 35 005 15 083 β 197 6 979 91 751 23 3 572 1 624 185 712 61 547 1 433 55 4 695 912 
364 638 143 374 
104 955 49 378 259 683 93 996 249 045 91 372 20 015 7 763 10 593 2 615 5 5 45 9 
STUECK ­ NOHBRE 
12 424 2 138 38 14 971 205 54 706 8 403 104 919 52 961 88 480 20 001 7 203 3 537 880 211 β 693 1 273 551 1 243 1 1 377 147 138 138 180 601 55 734 
33 301 21 202 20 010 861 3 4 445 3 511 75 962 9 854 559 4 16 755 423 903 141 180 562 3e 741 1 655 
169 255 48 502 313 200 
1741 723 408 135 284 898 85 145 1456 825 322 990 1129 308 25Θ 631 10 356 1 485 326 264 64 006 7 20 013 940 153 
STUECK ­ NOHBRE 
34 5 264 292 240 1 689 164 50 2 679 19 322 2 
3 533 268 626 245 2 907 23 2 583 21 1 854 324 2 
STUECK ­ NOHBRE 
4 924 3 757 5 626 4 059 65 45 166 
410 10 764 764 
15 709 10 793 10 634 7 862 5 075 2 931 2 125 87 245 2 950 2 844 2 
STUECK ­ NOHBRE 
638 125 30 708 100 12 740 7 956 24 762 10 722 19 459 1 795 4 879 603 1 997 1 091 5 707 1 991 851 260 
17 325 2 414 
Belg.­Lux. 
93 C 
929 
26 
1 
. 13 
145 132 13 
13 
a 
a 
2 424 
4 231 1 83 3 
2 805 568 67 . 363 
a 
1 14f 5C 825 26 . 5 
6 483 30 2 
20 890 
11 928 8 962 8 895 1 561 37 
a 
30 
4 108 
7 395 14 843 1 734 3 220 270 99 l 574 221 4 
13 348 
4 998 
a 
881 
a 
2 318 11 443 23 842 3 156 
2 412 113 
85 175 31 620 53 555 44 086 1 894 9 215 5 . 141 
16 57 5 24 1 
­
137 112 25 25 25 . 
641 231 . 164 
a 
2 185 878 1 307 1 307 164 " 
148 . 363 454 1 965 3 336 6 928 240 
534 
Unité 
Nederland 
5 
2 1 
3 
6 
22 
9 13 12 
5 
17 
6 
2 
28 1 
1 
39 
5 8 
117 29 Θ7 7? ? 15 
1 
1 1 
4 5 
7 
1 
1 
166 169 1 
11 11 
150 139 11 11 
a> 
a 
585 
60 
363 15? oai 
a 
471 53 47 641 101 871 843 91 1 3 716 503 701 
693 
66? 031 777 795 aoa . i 
148 766 . 168 69 356 443 44 377 6 20 
. 629 444 . a 
a 20 272 
25 627 870 
351 . 
180 442 738 092 372 546 . . 100 
11 152 22 
17 
203 185 16 18 1 . 
517 286 4 • 
a 
993 817 176 76 70 100 
357 5 
a 
212 765 753 601 219 757 
351 
032 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
541 541 β9 
a 
29 
52 22 30 30 
1 
a 
932 706 471 
7 502 630 
a 
5Θ3 l 749 4 5 924 le 5 432 204 
a 
710 1 445 83 104 1 68? 
110 340 
10 824 99 516 96 455 7 695 3 060 3 2 
1 
1 108 1 817 6 139 
a 
50 155 44 212 2 500 322 1 876 322 181 
. 60 926 2 772 20 010 . 3 10 62 415 31 14 264 566 913 20 183 
93 927 • 
950 545 105 938 844 607 633 627 2 551 210 947 2 20 013 33 
. 55 25 1 665 163 30 600 
2 542 82 2 460 2 458 1 828 2 
. 50 . 2 400 
. 
706 52 654 652 8 2 2 
133 90 245 . 6 310 16 895 1 134 530 1 019 
13 287 
Italia 
74 74 17 
761 537 2S6 20 134 
. 1 475 
a 
a 
127 20 l 734 340 9 844 145 . 
500 
27 862 844 2 698 
67 341 
23 163 44 178 40 101 2 201 4 073 2 3 
4 
2 060 27 1 232 
14 292 a 
14 689 453 204 1 848 1 37 1 230 
. 22 464 2 883 . a 
a 904 103 513 1 600 92 197 7 877 
16 063 
a 
180 688 32 753 147 935 120 872 2 054 26 550 
a 
a 
513 
2 
a 
­
î 
60 320 
383 2 381 61 
a 
320 
9 
a 
16 ­
a 
32 25 7 3 3 4 
a 
a 
a 
118 
13 5 151 12 
58 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
174 
lanuar­Dezember — 1973 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
Η 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 4 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
H Π Ν D E I N T H A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 4 5 2 . 4 7 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
8 4 8 2 . 4 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . UN I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
B 4 5 2 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.O.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν Ο E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France 
Pc 480 27 046 
58 533 20 604 
30 947 6 442 
29 934 6 099 
6 881 1 694 
9 6 0 29C 
2 
53 53 
STUECK ­ NOMBRE 
347 
234 2 
64 5 
8 4 9 0 6 443 
23 036 13 006 
177 159 
3 866 2 2 3 1 
3 743 1 673 
155 155 
1 168 500 
3 514 2 7 5 7 
44 891 27 0 7 0 
3? 350 19 6 1 9 
1? 541 7 4 0 1 
1? 3 0 0 7 166 
7 6 1 1 3 904 
66 ec 
? 
4 
155 155 
STUECK ­ NOMBRE 
171 
65? 2 
757 177 
46? 7 5 0 
71 71 
7 543 472 
5 185 1 4 1 1 
1 527 161 
3 658 1 2 3 0 
3 115 796 
539 321 
534 434 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
545 
292 4 
4 100 1 503 
6 O l i 4 199 
70 2 
305 214 
6 388 2 640 
556 5 
100 
? 928 ? 878 
? 9 7 7 435 
74 356 11 681 
11 040 6 708 
13 316 6 171 
10 377 3 794 
6 776 ? 854 
? 993 ? 878 
16 
STUECK ­ NOHBRE 
797 149 
385 385 
385 3 8 0 
1 893 1 730 
137 9 0 
336 
3 768 ? 967 
1 10? 9 1 5 
? 666 ? 0 4 7 
? 148 1 867 ? 030 1 820 
518 180 
? 
STUECK ­ NOHBRE 
703 
719 ? 
3 166 106 
403 3 5 8 
58 
350 197 
7 7 5 191 
134 101 
1 0 1 7 ? 
1 035 1 035 
7 7 0 
7 0 0 7 0 0 
336 707 
7 663 ? 402 
4 075 4 6 7 
3 588 1 9 3 5 
1 746 492 
575 386 
1 8 4 1 1 4 4 2 
STUtCK ­ NOHBRE 
29 
10 4 
175 154 
235 13 
1 967 1 6 6 0 
171 14 
899 505 
7? 
76 47 
69 4 
13 
3 675 ? 4 0 1 
? 54? 1 845 
1 083 556 
1 005 5 0 9 
9?? 505 
1 
1 
77 47 
mbre 
Belg.­Lux. 
5 07 7 
7 933 
7 094 
1 804 
34? 
290 . • 
185 
. 13 336 
5 905 . 497 aa 
a 
426 
50 
7 500 
É 43 9 
1 061 
1 061 
585 
. . . 
100 
5 5 0 
555 
158 
5 
1 396 
1 205 
193 
193 
15Θ 
■ 
59 
a 
303 
562 
1 
26 
204 
68 . a 24 
I 295 
943 
352 
352 
256 
. * 
3 2 
. 5 5 0 
4 7 
2 1 8 
71 
147 
147 97 
a • 
142 
2 1 7 
2 253 
35 
4 . 2 4 
15 
. . 128 
2 615 
2 6 6 4 
151 
73 
2 
12B 
12 
7 
68 
? 
30 
. 1 7 
6 . 133 
119 
14 
7 
I 
. 7 
Neder land 
17 3 6 3 
11 192 
6 171 
5 820 
3 0 2 3 
3 5 1 . • 
a 
2 0 
245 
1 4 7 3 
18 
290 . . 242 • 2 292 
1 7 5 6 
536 
532 
2 9 0 
4 
. 4 
a 
1 
100 
2 0 
9 
a . 130 
121 
9 
9 
9 . * 
a 
5 
231 
178 
61 . 90 37 . . 2 50 
656 
4 7 5 
361 
381 
94 
a • 
11 
. . 53 
a , 6 4 
11 
53 
53 53 
. • 
a 
a 
10 
10 
46 
152 
30 
3 
2 70 
5 2 7 
72 
455 
185 
182 
2 70 
11 
3 
95 
3 
55 
131 
16 
22 
24 
6 
368 
167 
2 0 1 
177 
147 
1 
1 
23 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
39 652 
23 6 7 3 
15 9 7 9 
15 974 
1 6 6 6 
5 
2 
' 
12 
2 650 
843 
1 145 
604 
5 2 6 2 
2 6 6 4 
2 598 
2 596 
1 9 9 0 
2 
2 
. 
a 
a 
a 
45 . . 5 1 
. 5 1 5 1 
51 
• 
10 
10 
. 1 072 5 
6 
2 2 3 4 
37 
a 
50 
744 
4 216 
1 100 
3 116 
3 0 2 8 
2 243 
88 
11 
a 
a . 6 0 
a 
3 3 6 
4 0 5 . 405 67 6 0 
3 3 8 
2 
1 
a 
a 
a 
. a 2 
1 , . a . • 10 
6 
4 
4 
2 
6 
2 
14 
. 302 16 
2 6 2 
5 . 5 
6 1 9 
345 
274 
2 7 4 
268 
. 
m p o r t 
I tal ia 
392 
131 
261 
237 
156 
24 . " 
162 
200 
44 
1 466 . . 5 837 
. . 103 
2 817 
1 8 72 
945 
945 
842 . . . . 
20 
a 
. , . 2 066 
2 195 
20 
2 175 
2 066 
. 100 9 
4 76 
273 
2 063 
a 
l 
59 
1 270 
4 0 " 
l o a . 1 474 
6 108 
2 814 
3 294 
3 267 
1 279 
27 
5 
105 
119 
105 
14 
14 
, ' 
6 0 
. 797 . 8 1 , 25 1 0 0 0 
a 
a 
a 
1 
1 909 
866 
1 043 
1 042 
1 
1 
59 
30 
104 
66 
3» 
38 
1 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 4 6 2 . 6 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L f . F E O I T A L I E 
RCY.UN1 
SUEUt 
SUISSt R . U . A L L I H 
ETATSUNIS 
H Γ Ν U E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 3 
8 4 5 2 . 6 5 
FRANCE 
P t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH. tED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtHARK 
NOPVtGE 
SUCUE 
SUISSE 
R.U.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
D I V t R S NO 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
a t t i 
CLASSE 2 
.ΕΑ*Ά 
.A .ACH 
CLASSt 3 
8 4 5 2 . 7 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E " . F t D 
l I A L l t 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
SUI u t 
SU ISSt 
A U l R I C H t 
P . U . A L L t H 
E IA1SUNIS 
JAPON 
M 0 Ν U E 
I N I R A - 9 
E X I K A - C t 
CLASSE l 
A t L t 
CLASSt 3 
8 4 5 2 . 7 9 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.F ID 
I T A L I t 
ROY.UNI 
sutot S U I S S t 
R . D . A L L t H 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8 4 5 2 . 8 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
8 4 5 7 . 8 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
M t X I O U t 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
EG-CE France 
STUECK - NOHBRE 
6? 
5 2 
4 2 36 
83 27 
1 7 6 1 228 
35 33 
199 14 
56 4 
40 35 
35 5 
2 332 3 6 5 
1 990 326 
342 59 
301 23 
265 18 
40 35 
STUECK - NOHBRE 
173 
994 729 
2 2 1 88 
3 309 1 568 
428 164 
3 2 7 735 
3 
11 
401 334 
501 146 
373 373 
2 
2 
362 33 
36 η 
1 1 
7 151 3 684 
5 4 5 5 2 784 
1 696 900 
1 315 524 
915 480 
3 2 
2 2 
1 
377 373 
STUECK - NOHBRE 
54 
129 103 
201 7 
1 832 1 051 
864 I 
91 27 
a 88 
155 120 
15 
84 4 
141 135 
467 292 
4 1 ) 1 1 741 
3 179 1 189 
952 552 
868 548 
259 120 
84 4 
STUECK - NOHBRE 
103 
53 I 
12 e 
1 6 6 9 151 
1 4 3 7 73 
49 5 
296 9 
202 126 
13 9 
243 16 
56 
4 154 405 
3 323 2 4 5 
831 160 
802 151 
503 135 
16 
13 9 
STUECK - NOHBRE 
19 
728 
155 
587 195 
306 
599 84 
191 7 
168 
1 353 1 185 
3 332 1 4 3 4 
7 567 3 010 
2 505 384 
5 062 2 626 
5 057 2 626 
369 7 
5 
STUECK - NOHBRE 
14T 
475 125 
321 56 
19 837 8 099 
3 116 1 9 9 9 
3 4 2 5 1 186 
90 80 
16 500 5 633 
5 907 l 502 
150 
2 800 
400 
50 
2 342 697 
658 378 
2 7 1 150 
166 135 
11 722 2 452 
68 511 22 532 
27 4 1 7 11 545 
4 1 094 10 987 
36 746 10 324 
Belg.-Lux. 
: 
! • 
i 
1 
16 
" c 1 
6 
Unité 
Neder land 
Ί 
4 ' 
2 0 1 
l ì 
22 
4 
. 
282 
246 
36 
32 
32 
4 
70 
3' 
224 
a 
1 060 
16 
2) 
4 ' 
70 
55 
2 
2 
43 
1 
. 2 
2 
79 
1 502 
1 363 
141 
. . 
1 096 
96 ] 
138 
140 
5< 55 
I 
. 1 
4 
19 
1: 
5' 
86 
11 
9 7 ' 
96" 
I 
3 
a 
131 
1 
41 
: 88 
1 6 
2 
, a 
3 
81 
37S 
18« 
186 
186 
96 
a 
15 
33 
i 95 184 
785 
14 14 
a 24 
2 
, 5 
40 
918 
910 232 
8 72 
8 71 
3 31 
• 
4 
, F 145 
7 4 304 
a 4 1 
3 2 
88 
108 6 
12 3C 
106 
486 
2 5 5 4 0 ' 
2 3 1 188 
2 2 7 188 
109 94 
4 
52 
35 
2 3 4 
1 5 0 0 3 256 
6 2 166 
108 386 
a 10 
776 2 386 
272 505 
13 
1 1 ' 
2Ï 
2 2 3 ! 
5 392 
l 95< 
3 431 
3 412 
a 
a 
. > 192 
1O0 
46 
11 
1 031 
8 166 
3 885 
4 282 
4 125 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
61 
2 
5 
a 
1 3 3 2 
2 
175 
24 
12 
1 6 2 6 
1 4 0 4 
2 2 2 
2 2 2 
2 09 
a 
4 
35 
96 
• 27 
9 
a 
ï a 
. 
6 1 
18 
a 
2 52 
1 7 1 
81 
81 
2 
a 
a 
a 
35 
4 
180 
a 
1 
13 
'. 20 
3 
. 1 
6 0 
318 
233 
85 
85 
24 
a 
l8 2, 
. 5 7 9 
2 5 5 
7 
a 
192 
1 
1 0 4 7 
5 9 1 
4 5 6 
4 5 6 
2 6 3 
a 
• 
9 
7 2 0 
10 
2 5 9 
3 1 1 
55 
26 
63 
1 526 
2 9 9 2 
1 312 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
9 1 
39 
3 1 1 
3 1 
8 8 6 
2 2 2 
a 
3 0 0 9 
1 9 5 0 
133 
2 800 
4 0 0 
. 9 3 9 
180 
12 
19 
3 794 
14 793 
1 4 9 2 
13 3 0 1 
9 886 
I tal ia 
15 
23 
7 
16 
15 
a 
1 
79 
9Î 
18 
2 9 7 
113 
613 
176 
4 3 7 
4 3 7 
324 
. 19 
1 
588 
a 
a 
a 
a 
2 
76° 
1 
25 
lèi 
114 
?! 76 
87 
2 
1 
1 2 3 9 
a 
16 
8 
6 0 
4 
29 
15 
1 4 8 0 
1 3 4 5 
135 
115 
7 1 
16 
4 
6 
. a 
14 
a 
127 
4 0 
28 
63 
2 0 5 
4 8 4 
147 
3 3 7 
3 3 6 
6 8 
1 
3 1 
a 
a 
6 9 8 2 
a 
1 5 2 3 
. 4 6 9 3 
1 6 7 8 
3 
a 
a 
5 0 
3 9 9 
« 37 
2 
2 2 0 2 
17 6 2 6 
8 539 
9 0 8 7 
8 9 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8452.95 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtOE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Π N 0 E 
INT9A­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8453.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8443.3C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
»OY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CORFE NRO 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8453.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8453.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8453.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
EG­CE France 
27 616 7 135 
1 148 663 
3 700 
STUECK ­ NOHBRE 
1 757 
166 1 
398 5 198 3 45? 
139 177 
? 945 78 
? 907 959 
1 870 
100 968 74 
46 . 
15 976 4 686 
10 104 3 653 
5 87? 1 033 
5 770 1 033 
4 743 959 
? 100 
STUECK ­ NOHBRE 
10? 19 164 674 363 
140 174 
121 60 
46 24 
6 64 
555 130 
13 7 
8 3 
1 867 712 
1 218 571 
649 141 
649 141 
71 1 
STUECK ­ NOHBRE 
296 339 216 
85 696 183 
3 565 1 526 
220 22 
45 6 1 
22 19 
68 7 58 7 
2 10 1 1 
2 793 498 
7 1 
1 1 
■ 27 25 
30 
8 284 2 496 
5 252 1 948 
3 032 548 
2 992 546 
160 23 
7 3 ? 
STUECK ­ NOHBRE 
2 199 
ise 63 146 20 
l 059 228 
2 0Θ2 657 
640 109 
4 1 
5 1 66 2 
1 3B 11 
2 16 9 9 
3 401 553 
41 8 1 
14 1 
9 920 1 655 
6 323 1 076 
3 597 577 
3 569 576 
123 13 
8 1 
STUECK ­ NOHBRE 
297 93 7 
15 5 
355 69 
41 22 
1 059 543 
4 3 
21 1 
8 4 
3 2 
1 390 292 
14 4 
748 747 
111 111 
4 210 1 616 
1 665 649 
2 345 1 169 
2 219 1 054 
32 5 
126 115 
STUECK ­ NOHBRE 
3 671 
528 45 
239 16 
2 529 1 673 
666 342 
Belg.­Lux. 
1 061 
24 • 
688 . 383 464 17 78 249 254 
70 
2 203 
1 630 
573 573 503 
a 
• 
51 
10 17 
24 32 
143 84 59 59 27 
49 . 27 139 
79 . 1 1 
76 . . . 151 
. . . 30 
464 745 719 1B2 77 6 1 
640 . 77 106 10Γ 94 
a 
a 
. 17 1 ? 
a 
. 49 
a 
. . 
1 093 
1 074 
69 69 19 
775 
? 730 17 158 
6 1 
a 
52 
. a 
694 632 62 62 9 
a 
167 
a 
115 232 20 
Nederland 
2 895 
158 • 
12 114 
728 
a 
770 125 259 
a 
50 
2 064 
1 624 
440 440 385 
a 
" 
1 18 
a 
12 
4 13 1 2 54 2 . 
109 50 59 59 3 
76 79 
366 14 83 14 1 2 ? 
i . . 219 4 1 
a 
1 
a 
84? 63? 730 ??9 5 1 
71 70 
a 
14? 174 55 . . . 37 
2 
a 
. 21 . 7 1 
530 462 6a 61 39 7 
74 11 
23 1 40 . 1? 
a 
13 10 . a 
136 100 36 ?5 12 11 
387 
91 
4 04 
48 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 151 
213 3 200 
521 50 3 . a 
1 721 
1 532 
I 222 
100 202 
5 372 
2 296 
3 076 
2 976 
2 769 
a 
100 
10 
30 
16 46 9 
a 
36 30 5 
4 5 
461 111 350 350 36 
144 15 22 
2 025 
75 17 3 
a 
64 30 l 
a 
1 492 
3 
a 
1 
a 
3 893 
2 301 
1 592 
1 592 
95 
a 
" 
577 14 39 
a 
1 144 
332 3 5 1 9 . 14 2 1 
1 809 
41 
11 
4 002 
2 114 
1 B88 
1 888 
27 
33 2 Β 
a 
1 14 1 . 1 
a 
157 
a 
1 . 
219 59 160 160 2 
3 084 
364 105 
a 
256 
m ρ o r t 
Italia 
6 374 
90 " 
36 1 1? 554 
a 
798 4? 85 
a 
57? 46 
1 651 
901 750 748 177 ? " 
40 
174 73? 
a 
5 . 2 ? 34 . . 
44? 40? 40 40 4 
77 79 36 9 . 11 14 , . 
a 
. 10 . 433 
. . . . 
569 176 443 443 10 , " 
911 91 10 583 . 50 . . a 
1 
9 . 15 
969 . . 1 
? 640 
l 645 
995 995 75 
15 73 . 33 . 304 . 2 
2 
1 876 . . . 
1 343 
4?5 916 9ia 5 . 
33 
78 
220 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ROY. U M 
IRLANOE 
DANtHARK 
NORVtGt 
sutot FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8453.65 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGIRIl 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGtNTINt 
ISRAll 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALtCON. 
H 0 Ν U E INTRA­9 
EXlRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE ? 
.A.AO» 
CLASSt 3 
B463.69 
ΕΡΛΝΤ.1 
MILG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANLF. 
D A N f A K K 
NOPVtUl 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
HONGRIt 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ECUATtUR 
BRtSIt 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8453.91 
FRANCt 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
■ EAMA 
CLASSE 3 
8453.99 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FEO 
EG­CE France 
3 884 1 555 
74 7 
?3 
57 4 
408 173 
14 
715 6 
139 7 
136 3 11 Il 385 ? 087 
58 1 
16 797 770 
1 008 
196 7 
75 578 6 138 
11 614 3 640 
13 964 ? 498 
1? 73? ? 498 
955 140 
1 730 
? 
STUECK ­ NOMBRE 
3 456 
394 ?5 
3 136 636 
? 763 947 
9 10? 3 125 
17 017 5 428 
Β 791 56 
12 5 627 1 662 
4 l 
375 35 
391 13 1 
1 4 203 
2 2 6β 260 52 173 
496 4 1 
103 96 
5 3 635 3 513 
7 ? 
l?e 573 80 906 
36 167 10 719 
9? 406 70 666 
76 62? 57 335 
6 405 1 697 
13 376 13 351 
5 708 
STUtCK ­ NOMBRt 
5 796 
76? 718 
1 473 65? 
4 744 780 
1 315 648 
10 747 I 833 
101 750 73 
19 ? 
1 980 137 
71 747 34 
70 1? 
74 11 
55 a 
1 
1 
? 16 18 103 5 743 
l 113 33 
1 4 4 
19 77? 9 6 70 8 
470 351 
16 1 
47 074 9 999 
74 637 4 154 
7? 437 5 845 
77 144 5 833 
2 341 196 
289 12 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
1 388 
350 295 
1 499 110 
1 499 300 
370 167 
6 198 1 854 
668 4 
1 117 650 
726 9 
19 43 1 991 293 
2 093 950 
144 79 
135 18 781 10 
13 10 
19 089 4 745 
Il 972 2 730 
7 117 2 015 
6 757 1 923 
1 864 660 
300 79 
1 60 13 
STUECK ­ NOHBRE 
841 192 ae 515 106 
2 BOB 1 026 
Belg.­Lux. 
137 
2 3 
46 
219 
16 
. 1 . 1 489 
a 1 6 . 143 1 
2 602 
6T6 1 926 
I 782 
2β4 144 . 
167 
. 394 199 131 935 ? 14 ? 128 
a 
9 3 « a 
a 
a 
690 35 3 2 
13 1 . 
2 733 
1 842 
891 881 142 10 2 a 
326 . 124 653 84 38Ç 45 10 9 32 3 32 
33 
9 
6 
1 
. . 975 . a 
. a 
2 
a 
5 7 14 11 
2 975 
1 822 
1 153 
1 133 
116 19 1 
306 
a 
318 270 159 400 11 58 5 . 1 109 83 19 3 
a 
2 . 
1 759 
1 464 
295 270 63 24 
a 
1 
109 
a 
125 386 
Unité 
Nederland 
436 
15 7 
3 
33 
2 
146 
3 
123 a 
a 
632 20 1 5 1 008 
a 
5 
3 379 
1 388 
1 991 
972 308 1 018 
1 
150 
130 
a 
588 220 964 1 9 7 276 
a 
9 2 6 . 2 1 
1 455 
10 . . 
4 . a 
3 836 
2 062 
1 774 
1 769 
294 2 l 3 
462 42 . 658 187 939 48 131 3 177 4 93 
6 
2 
4 
a 
10 2 346 
8 
5 127 
2 467 
2 660 
2 654 
281 6 . 
51 24 
a 
255 18 624 28 152 8 3 41 147 369 3 108 . 7 
a 
1 838 
1 000 
838 686 163 111 , 41 
55 7 
a 
229 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 746 
50 13 
4 
33 
10 
44 
129 
13 2 11 7 036 
37 14 16 . 41 
a 
13 010 
5 618 
7 392 
7 336 
223 55 1 
2 208 
184 2 040 
a 
5 626 
9 597 
5 70β 3 3 372 
3 301 386 6 , 2 202 
13 655 
396 
a 
a 
5 105 6 2 
3B 615 
70 168 
18 447 
ΙΘ 734 
4 06? 
8 2 205 
2 154 
82 24 
396 2 109 
14 
188 
41 
3 334 
110 
8 484 
4 785 
3 699 
3 69β 
238 . 1 
667 28 1 029 
. 26 3 29β 
670 733 703 16 . l 75? 
691 43 74 16 757 3 
9 415 
5 668 
3 747 
3 658 
953 86 1 3 
27 58 69 • 
Italia 
10 
14Ï 
12 
449 292 157 144 
13 
a 
931 
55 66 529 a 
93 
2 
a 
189 
a 
21 a 
a 
1 a 
a 
337 55 . 5 
a 
a 
a 
2 284 1 676 608 603 210 5 
a 
2 353 420 623 2 453 . 5 486 2 72 5 1 446 10 47 10 2 
31 
2 6 6 205 962 1 
a 
19 220 9 1 . 98 4 
20 489 11 409 9 080 8 826 1 510 252 2 
364 3 42 674 . 22 5 24 1 
a 
a 
190 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
1 332 1 110 222 220 25 a 
a 
2 
650 39 215 1 167 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ITAIIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
8454.IC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
8454.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H η Ν ο ε 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AELt 
8454.39 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8454.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8454.55» 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8458.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
EG­CE France 
47? 390 
1 861 1 351 
9 6 
80 16 
18 ? 
379 59 
13 
794 115 
1 376 77 
47 35 
26 
4 4 
1 1 
44 722 40 423 
53 33 
195 lit 
392 68 
2 2 
54 229 43 926 
6 778 ? 983 
47 451 40 943 
47 730 40 ei3 
? 014 788 
710 119 
9 9 
STUECK ­ NOHBRE 
681 
? 56? ? 730 
151 
7 41? 3 633 
900 556 
7 813 ? 441 
69 
711 1 a ? 179 965 
4 965 ? 741 
77 787 l? 587 
19 608 8 860 
7 679 3 727 
7 347 3 727 
2 345 966 
33? 
STUECK ­ NOMBRE 
1 071 
77 
194 7 
? 157 1 105 
470 77 
987 36 
? ??? 548 
lai 
199 48 
194 174 
158 
7 817 1 695 
7 078 l 773 
734 17? 
734 17? 
381 48 
STUFCK ­ NOMBRE 
33? 
33 9 
5 671 1 309 
471 405 
79? 345 1? 008 
4 141 1 Bat 
l 479 1 C45 
19β 90 
365 13 
100 
701 74 
305 43Θ 16 843 
303 Oli 15 67C 
? 477 1 223 
2 221 1 2 22 
1 630 1 135 
101 
104 
STUECK ­ NOMBRE 
47 
11 
496 a 
689 268 
955 246 
1 068 913 
4 
275 74 
1 875 13 
1 508 1 
7 152 1 515 
2 404 514 
4 748 1 OOl 
4 731 1 001 
1 343 987 
7 a 
10 . 
STUECK ­ NOMBRE 
22 
1 946 1 322 
42 
426 49 
49 49 
150 71 
10 5 
13 3 
32 29 
380 103 
3 084 1 636 
2 491 1 421 
593 215 
585 211 
163 74 
4 4 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
2 882 . 
73 798 13 773 
75 99? 7? 157 
?5 070 11 685 
mbre 
Belg.­Lux. 
21 
33 
. 1 
4 
2 4 6 
a ι 6 
a 
166 
a 
1 
14 
­
917 
677 
240 
239 
51 
1 
• 
84 
. 64 
1 095 
74 
516 
6 
129 
ai 185 
2 566 
1 839 
727 
401 
216 
326 
44 3 
. 91 
450 
175 
177 
43 
. 4 
13 
• 
1 396 
1 379 
17 
17 
4 
251 
16 
1 521 
55 
2 733 
365 
336 
47 
122 
. 18 
5 488 
4 961 
527 
523 
383 
4 
. 
174 
136 
36 
10 
21 
555 
. 
933 
346 
587 
587 
31 
a 
11 
215 
4 
a 
5 
3 
2 
240 
230 
10 
10 
5 
• 
1 174 
1 495 
3 356 
Nederland 
11 
9 0 
1 
23 
3 
25 
. 14 
a . ι 
. 106 
3 
. • 
573 
421 
152 
149 
42 
3 
' 
57? 
177 
a 
1 340 
711 
? 04? 
30 
52 
1 
166 
490 
5 033 
4 32? 
711 
711 
720 
" 
1 9 
705 
310 699 
77 
a 
a 
• 
1 751 
1 774 
77 
27 
2 7 
. . 967 
5 
? 735 
47 
2? 
16 
. 2 
3 300 
3 213 
37 
87 
59 
. * 
26 
1 
410 
220 
9 
a 
6 
177 
1 
655 
661 
194 
193 
15 
1 
1 
385 
42 
287 
79 
5 
5 
125 
935 
720 
215 
214 
84 
i 
74 
1 062 
β 156 
i m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
48 
300 
2 
12 
12 
200 
11 
ae l 249 
10 
16 
. 2 992 
16 
75 
280 
• 
5 476 
516 
4 96 2 
4 878 
1 551 
84 
• 
9 
54 
85 
a 
59 
2 056 
32 
16 
2 
520 
3Θ7 
3 234 
2 298 
936 
936 
536 
■ 
551 
18 
96 
261 
385 
921 
124 
83 
20 
151 
2 63C 
2 245 
385 
385 
20P 
22 < 
't 
886 
581 
a 
3" 
198 
. ' 
1 841 
1 51C 
331 
231 
35 
IOC 
21 
87 
a 
23 
1 
41 
. 39 
. 1 
. . 1 035 
4 
. 30 
• 
3 338 
2 181 
1 154 
l 151 
82 
3 
" 
16 
171 
2 
l 344 
755 
1 
13 
5 
391 
1 162 
3 867 
2 289 
1 578 
1 572 
404 
6 
20 
397 
a 
79 
11 
30 
64 
17 
1 
640 
507 
133 
113 
94 
59 
4 
1 8 74 
274 483 
1 283 
1 
2 
16 
100 
107 
277 960 
277 707 
253 
152 
4 
101 
a 
10 
259 63 
, 75 433 20 
136 
3 I 
166 8 
1 121 9 
l 506 
3 657 192 
725 158 
2 932 34 
2 932 18 
302 
6 
10 
NO 
69 
8 64 
2 33 
24 
. 86 
. a 
a 
a 
150 
2 73 
120 
153 
150 
, , a 
3 
1 968 
172 
1 2 
1 873 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,^— NIMEXE 
ITALÍt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
P.AFH.SUÛ 
tTATSUNIS CANADA 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
8459.51 
FRANCt 
eeiG.Lux. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtC­l 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GRECt 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
8465.31 
FRANCt 
BllG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANUt 
NORVtGt 
sutut 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GPtLl 
t HIER IA 
.RI UN ION 
R.AIR.SUO 
tIAISUNIS 
coLUMnit 
BRI S U 
ISMAIL 
IMUt 
THAILANUt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EX1RA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
8465.39 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK NORVEGE 
SUtDt 
tTATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOH 
3601.01 
FRANCE 
RILG.IUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8501.03 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
EG­CE France 
21 505 14 296 
6 754 530 
2 401 518 
853 50 
1 191 246 
709 
308 301 
45 
14 234 6 099 
337 6 
176 177 69 611 
10Θ 40? 6? 909 
17 775 6 707 
17 775 6 70? 
? 754 796 
STUECK ­ NOHBRE 
471 
4 3 
73 
793 71 
147 63 
43 
9 6 
7 1 
15 4 
? 
17 2 
5 
3 
10 
B5 46 
3 
1 085 148 
940 93 
145 55 
142 55 
39 7 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
20B 
614 476 6 782 86 
508 22 
4 585 602 
93 12 
453 60 
4 
67 25 
2 393 1 008 
37 1 
21 
211 
2 
3 
3 1 
1 1 
4 
3 aas 3aa 
2 
3 
3 2 
? . 
1 
1 
20 3 
2U1 105 
20 139 2 601 
13 244 1 260 
6 895 1 541 
6 845 1 532 
2 522 1 036 
48 9 
2 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 308 
5 396 5 241 
917 308 
217 102 
2 575 494 
146 35 
126 6 
70 61 
3 707 3 349 
22 524 13 119 
1 
40 028 23 483 
1? 685 6 186 
27 343 17 797 
77 33? 17 79? 
3 780 3 411 
11 5 
1 1 
6 4 
STUECK ­ NOMBRE 
903 981 
1547 445 27 943 
657 371 31 140 
107? 30? 835 139 
753 418 40 47? 
50 777 30 114 
10 48? 0 
11 61? 6 781 
1404 574 103 770 
1? 475 5 
7 057 1 131 
? 119 
390 
603 981 38? 007 
164 1 
359 703 1 758 
42 881 368 
6892 280 1459 207 
4445 298 964 766 
2446 982 494 441 
2401 771 493 953 
1428 683 109 556 
43 709 388 
1 502 100 
STUECK ­ NOMBRE 
1153 025 
39 165 5 404 
3T36 374 26 176 
1056 669 291 577 
411 524 62 669 
Belg.­Lux. 
2 
2 
1 
12 
10 
1 
1 
15 
103 
20 
1 
2 
15 
2 
3 
2 
168 
144 
24 
23 
17 
15 
1902 
142 
3 
292 
569 
47 
a 
346 
a 
2 
a 
093 
300 
62 4 
ee3 
741 
741 
346 
147 
. 15 
142 
2 
7 
1 
" 
5 
. 3 
. 27 
a 
350 
314 
36 
35 
5 
1 
12 
376, 
55 
. 5 
a 
a 
3 
11 
2 
a 
a 
a 
a 
; 
56 
. ■ 
* 
• 
525 
446 
77 
75 
16 
2 
2 
a 
32 
271 
5a 
16 
387 
366 
21 
21 
321 
. 895 
615 
554 
824 
e 
343 
072 
106 
12 
a 
85; 
4E 
53« 
4C 
24" 
221 
026 
973 
52« 
46 
1 
Unité 
Nederland 
2 
13 
10 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
46 
1518 
13 
3 
10 
3 
a 9 
6 
1620 
1592 
28 
28 
21 
128 110 
a 
656 
23 
933 298 
826 16 
337 
734 
311 
704 
34 
a 
. . 272 
1 
712 
674 
036 
038 
738 
7 
1 
. 98 
8 
1 
1 
| 
• 1 
. . 3 
3 
123 
116 
7 
7 
1 
a 
5C 
13C 
365 
685 
35 
61 
11 
234 
92i 
95 
631 
331 
30C 
2B6 
252 
14 
a 
2 
1 
155 
a 
36 
152 
85 
3 
4 
7E 
8B« 
616 
441 
17E 
171 
82 
< a 
2 
84C 
OOC 
a2c 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 580 
2 658 
1 1S3 
24 
526 
707 
a 45 
4 537 
24 
26 179 
20 296 
5 883 
5 883 
1 257 
214 
74 
. 
308 
296 
12 
11 
9 1 
133 
8 6 313 
294 
39 
330 
a 
23 
12a 
18 
20 
209 
• l 
2 
a 
1 509 
i I 
1 
12 
9 045 
7 117 
1 928 
1 909 
189 
19 
a 
3 035 
• 3 34 
a 
1 929 
15 
115 
1 
269 
5 703 
a 
11 459 
5 428 
6 031 
6 031 
272 
a 
7ββ 461 
619 
496 110 
a 
211 442 
230 13 ι 
13C 
31C 
335 
1 476 
960 1109 177 
050 1 309 
. a 464 
390 
680 180 079 
10 
200 236 754 
. 39 903 
230 31 
020 1510 479 
210 1570 112 
210 1529 785 
320 1111 984 
a 
. 
39 936 
391 
670 334 642 
090 ? 471 
. 1695 766 020 
130 32β β96 
Italia 
263 
342 
75 
39 
2 
5 
. 233 
6 
4 001 
3 640 
361 
361 
117 
53 
a 
1 
32 
35 
i 
9 
1 7
a 
a 
10 
6 
a 
156 
121 
36 
34 
17 
1 
13 
5 
66 
. 2 
2 
« 2 
12 
14 
1 
a 
2 
a 
li 
a 
a 
* 
2 
1 
137 
88 
49 
43 
29 
4 
a 
. 
234 
a 
4 
18 
7 
1 1 
11 
802 
1 
1 080 
264 
816 
814 
12 
2 
. • 
53 353 
β 83 
76 176 
152 728 
a 
669 
3 
202 
168 095 
2 
5 450 
2 119 
31 360 
105 
118 457 
2 550 
564 005 
233 812 
330 193 
325 650 
166 299 
3 339 
1 004 
692 585 
1 200 
111 773 
324 139 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1973 — armer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
8501.06 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
R501.07 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8501.08 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
216 312 13 413 
T9B 271 17 
5 105 419 
466 2 
?? 776 4 62a 
225 313 4 067 
259 614 141 
72 49? 
4 650 I 680 
52 85a ? 
? 667 8? 
3 359 90? 
3 665 
? 688 
557 
360 536 66 636 
1 790 705 
? 156 ? 156 
1866 753 515 594 
83? 596 74 140 
11113 977 1070 959 
7416 395 399 678 
3697 53? 671 281 
2840 445 593 971 
530 111 9 136 
637 675 76 320 
19 411 990 
STUECK ­ NOHBRE 
13 T63 
535 365 
383 9 
16 703 10 777 
13 343 1? 91? 
1 300 151 
8 660 11 
3 939 161 
?49 9 
53 
7 942 7 466 
4 614 675 
13 7 
73 662 32 712 
46 122 24 186 
77 540 8 526 
18 624 662 
13 867 181 
791 3 
2 
8 125 7 641 
STUECK ­ NOHBRE 
237 260 
746 412 41 145 
896 577 358 728 
423 337 279 569 
71? 414 198 006 
6? 984 50 931 
1 716 476 
150 109 4 636 
477 197 
198 039 55 791 
17 77? 11 719 
174 744 17? 488 
6? 754 15 
3 481 96 
776 686 
6 059 17 
6 703 3 993 
6 435 6 435 
5? 748 70 495 
10 170 10 C31 
784 618 215 748 
566 730 576 730 
4136 791 7C09 04? 
7575 775 978 870 
1561 066 1080 17? 
949 616 490 750 
365 484 71 671 
586 780 576 736 
1 
13 
74 666 1? 68? 
STUECK ­ NOHBRE 
768 
91 8 
200 15 
361 165 
379 371 
T7 7 
85 61 
4? 
? 705 696 
155 46 
3 659 1 376 
I 376 516 
2 533 810 
2 527 805 
161 61 
1 
5 5 
STUECK ­ NOHBRE 
1 34T 
358 9 
114 2 
Ι T93 161 
8 ε 
699 88 
160 10 
11 
1 895 940 
2 
63 2 
6 545 1 271 
4 37? 767 
? 773 954 
? 196 953 
65 1 
15 
1 
1 
11 
STUECK ­ NOHBRE 
153 
789 1 
45 9 
Belg.­Lux. 
?C 206 
113 
133 
1 939 
1 598 
1 216 
a 
735 
15 
a 
1 607 
a 
, . 7? 171 
30 
. 46 518 
• 
7160 513 
70 64 665 
75 648 
73 855 
4 886 
180 
1 61? 
189 
73 
736 
4 
11 
. . 36 
. . 47 
. 
600 
516 
84 
83 
36 
1 
1 
31 999 
. 534 990 
65 049 
4 070 
? 076 
58 
1 181 
5 
345 
3 954 
77? 
46? 
3 315 
87 
. a 
. I? 176 
3 
4 684 
a 
6a5 705 
658 746 
76 959 
?3 534 
5 482 
1 
, 3 424 
136 
15? 
160 
75 
11 
9 
4 
• 
497 
473 
74 
74 
70 
a 
» 
13? 
83 
304 
. 11? 
a 
a 
443 
a 
23 
1 098 
631 
467 
466 
. 1 
1 
a 
. 
108 
24 
Nederland 
73 310 
30 
2 470 
170 
4 970 
16 260 
30 030 
a 
1 220 
a 
a 
850 
. . a 
28 510 
320 
a 
23 190 
6 040 
643 860 
523 720 
120 140 
104 740 
51 430 
8 070 
7 330 
20 
98 
. 112 
3 
45 
? 
1 
. . a 
9 
• 
790 
278 
12 
12 
3 
. 
* 
6 675 
68 641 
, 27 187 
8 638 
1 770 
108 
13a 
14 
208 
440 
16 
1 
. . 3 
. . 5 704 
40 
11 376 
a 
130 477 
113 073 
17 454 
17 444 
79? 
7 
. 3 
3 
99 
35 
19 
a 
7 
. 17 
96? 
1 171 
168 
1 003 
1 003 
36 
. ' 
16 
80 
416 
130 
150 
11 
170 
? 
■ 
93? 
644 
788 
273 
2 
4 
. . 11 
13 
286 
i 
Deutschland 
(BR) 
103 
79B 
2 
7 
194 
2?a 
22 
51 
3 
228 
1301 
751 
6064 
3272 
2792 
2036 
452 
752 
4 
11 
1 
14 
12 
1 
1 
182 
636 
2 
1 
3 
144 
13R 
10 
52 
1174 
B27 
346 
346 
283 
69C 
173 
095 
157 
634 
29e 
213 
49? 
152 
731 
6 
a 
664 
a 557 
072 
713 
a 
ao6 
408 
929 
733 
196 
089 
794 
097 
010 
346 
42 
328 
, 424 
285 
10 
310 
lai 
9 
. 316 
6 
310 
447 
863 
855 
504 
1 
7 
729 
404 
787 
. 700 
023 
534 
106 
1 
439 
969 
1 1 
a 
. . 14 
. 284 
30 
aio 
a 
009 
179 
830 
799 
549 
14 
1 
10 
17 
32 
48 
33 
. 38 
13 
16 
415 
109 
720 
151 
566 
568 
44 
1 
■ 
a 
12 
29 
. . 20 
. . B5 
. ' 
177 
70 
107 
106 
14 
1 
. 1 
. 
16 
2 
12 
m p o r t 
Italia 
5 693 
I 
β 
4 
2 755 
9 090 
14 
. 1 163 
1 110 
2 779 
a 
1 
2 668 
a 
15 147 
2? 
. 1 645 
1 008 
1173 666 
1135 399 
36 267 
31 790 
11 863 
1 006 
5 46° 
2 2oa 
10 
23 
5 626 
a 
60S 
8 637 
3 467 
23 
44 
4 76 
2 567 
• 
25 750 
β 695 
17 055 
15 792 
13 143 
786 
1 477 
10 857 
27? 
77 
31 53? 
a 
5 184 
40 
44 
709 
3 756 
190 
1 007 
61 776 
70 
3 
6 030 
? 710 
. 4 089 
16 
a 
10 000 
137 556 
47 907 
89 651 
71 089 
3 990 
10 07? 
. a 
8 540 
1 
. a 17 
. . . . 176 
145 
18 
177 
177 
. • 
1 191 
258 
91? 
349 
. a 
307 
a 
38 
3 117 
? 710 
407 
398 
48 
9 
. . . 
16 
­
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUtUE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
TUPOUIt 
U.R.S.S. 
GUINEE 
tTATSUNIS 
CCLOMfilE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AÉLC 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
6501.1? 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUtDt 
F INLANCE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNt 
ROUHANIE 
tTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H C Ν D E INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8501.14 
FRANCE 
BtlG.lUX. 
PAYS­RAS 
ALLtH.FtO 
H A I II 
HOY.UNI 
DANtHARK 
NORVIGI 
suini 
SU1SSI 
AUIP1LKE 
ESPAGNE 
HALIL 
YOUGOSLAV 
HTUMANIL 
BULGARIE 
EIATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8501.15 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
H A U E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
R501 .17 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLE».FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
EG­CE 
6 455 
7 
148 
70 
2? 
18 
5 
13 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
146 
6 
1 
3 
7 351 
7 117 
734 
715 
55 
17 
7 
France 
107 
74 
STUECK ­ NOMBRE 
5 050 
3 7 76 
766 
73 843 
16? 
? 103 
1 497 
73 
3 
166 
710 
18 
77 
7 191 
46 
5 738 
5? 906 
37 197 
15 709 
13 385 
7 7? 
? 779 
1 
45 
4 
4 
4 71? 
118 
9 
. . ? 
3 
. 7 
a 
3 774 
45 
3 745 
11 473 
4 347 
7 076 
7 074 
3 
45 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
93 087 
5 080 
79 698 
165 378 
706 910 
61 119 
6 438 
1 027 
? 356 
46 047 
5 762 
3 014 
34 
76 771 
1 94? 
98? 
31 067 
? 750 
91 644 
150 704 
971 191 
557 706 
363 465 
709 501 
55 ia2 
150 271 
4 
3 713 
993 
637 
45 Θ60 
6 718 
563 
73 
7 
89 
43? 
3 143 
139 
. a 
1 742 
. 1 010 
1 
1 634 
a 
72 712 
64 294 
6 418 
6 655 
3 671 
. 
1 763 
STUECK ­ NOMBRE 
24 554 
4 076 
9 578 
149 334 
47 288 
2 074 
60 
10 488 
33 
511 
3 904 
1 087 
2 057 
10 408 
5 
714 
293 
2 452 
426 
22 122 
8 907 
363 
10 961 
364 
4 
76 
58 
257 588 
32 608 
602 512 
247 452 
355 060 
286 594 
5 536 
33 183 
3 
2 
35 279 
1 214 
147 
47 075 
28 263 
434 
59 
41 
6 
133 
2 203 
5 
1 211 
74 
767 
8 778 
? 
7 014 
364 
31 
7 753 
? 000 
106 505 
77 733 
79 272 
17 832 
2 347 
2 395 
; 
9 04Ï 
STUECK ­ NOMI 
4 687 
2 36Θ 
1 27? 
41 537 
1 633 
4 006 
3 4 7? 
39 
30? 
70 
1 076 
a 
925 
234 
3 208 
1 134 
344 
249 
a 
93 
4 
165 
Belg.­Lux. 
6 25« 
75 
. a 
. a 
. a 
. . . . l 
66 
a 
a 
3 
6 53 7 
6 463 
74 
73 
a 
1 
. 
77 
. 206 
3 202 
14 
137 
. a 
a 
4 
a 
a 
a 
21 
1 344 
5 008 
3 636 
1 372 
1 372 
7 
. 
• 
8 611 
a 
1 000 
a 582 
142 907 
46 794 
1 
11 
1 384 
356 
1 666 
48 
a 
a 
. . 2 634 
a 
1 500 
a 
215 509 
207 895 
7 614 
7 602 
3 420 
12 
a 
1 409 
463 
3 677 
9 671 
116 
a 
214 
. 136 
119 
6 
; 
. . 6 
. . 1 
* 
485 
" 
10 
16 317 
15 550 
767 
75 7 
261 
3 
• 
7 
1 277 
. 645 
4 438 
234 
152 
6 
2 
41 
41 
Unité 
Nederland 
124 
24 
6 
1' 3 
. a 
. 1 
. a 
6 
. 12 
. « 
495 
453 
4? 
33 
71 
? 
7 
709 
351 
. 778 
a 
76 
1 
a 
. a 
700 
. a 
179 
. 
1 751 
1 418 
333 
33? 
3 
1 
1 
• 
1 163 
535 
. 14 082 
796 
2 742 
190 
206 
I7C 
1 97C 
79 
7 
, . . a 
4 276 
7 
a 
a 
26 231 
19 512 
6 719 
6 715 
2 425 
3 
1 
457 
1 708 
. 5 591 
266 
491 
1 
376 
4 
30 
155 
10 
27 
2 
. . . . . • 
128 
" 
, . 
9 249 
8 890 
359 
357 
200 
2 
; 
a 
162 
1 152 
a 
1 285 
121 
224 
69 
8 
41 
14 
17 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
64 
1 
28 
56 
8 
5 
7 
8 
15 
2 
203 
165 
37 
34 
9 
2 
5 
8 
9 
9 
1 
1 
I 
40 
34 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
1 
13 
. 5 
, 6 
1 
. 3 
■ 
. . 3 
6 
1 
. 
71 
44 27 
18 
12 
9 
• 
76 
5 
152 
. 30 
8 
. 22 
1 
29 
. . . 37 
648 
024 
271 
7 53 
753 
62 
. 
* 
755 
94 1 
026 
. 989 
495 
735 
803 
705 
401 
715 
250 
a 
. . . 54 Β 
206 
800 
7O0 
870 
983 
887 
466 
624 
737 
1 
684 
157 
758 
948 
a 
088 
781 
. 814 
23 
208 
052 
426 
264 
129 
3 
1 
. 510 
8 
379 
23 
534 
4 
45 
58 
313 
2 
622 
546 
076 
980 
709 
173 
3 
2 923 
020 
193 
273 
a 
144 
372 
024 
10 
109 
2 
583 
Italia 
4 
3 
15 
1 
1 
3 
33 
27 
6 
3 
2 
ι? ι 
76 
2 
35 
2 
26 
14 
2 
72 
147 
402 
100 
302 
154 
36 
147 
1 
17 
92 
10 
21 
1 
250 
30 
429 
111 
318 
263 
1 
30 
24 
2 
32 
2 
2 
40 
17 
1 
1 
10 
, 7 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
47 
. a 
a 
141 
74 
67 
67 
18 
. . 
688 
416 
404 
651 
_ 870 
496 
1 
. 130 
10 
11 
27 
730 
3 
1 
700 
525 
175 
904 
147 
233 
38 
558 611 
35 
804 
a 
525 
489 
a 
a 
885 
149 
570 34 
271 
200 
982 
599 
036 
510 
504 
869 
022 
647 
063 
042 
519 
3 
265 
531 
396 20 
991 
a 
252 
a 
43 
a 
4 
375 
640 
555 
279 
a 
689 
. 942 
418 
742 
179 
338 
800 
j 
012 
606 
819 
233 
58» 
668 
019 
610 
; 
308 
278 
6B 
70 
606 
a 
914 
124 
19 
18 
272 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M Π Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6501.18 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
8801.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H Γ. Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8501.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLEN 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8501.22 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YnUGOSLAV 
U.R.S.S. R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
1 358 2 
906 7 
2? 317 1 
983 1 
1 799 
I 4R9 
? 126 1 172 
935 
2 593 52 8 
40 
85 13 
94 Θ99 6 385 
58 915 6 094 
35 984 2 291 
26 731 815 
2 787 260 
394 300 
3 
2 
6 854 1 176 
STUECK ­ N0MJ3RE 
6 44β 
l 109 29 
721 89 
13 053 6 041 
2 221 2 170 
319 191 
9 3 
22 15 
123 63 
9 2 
141 57 
47 1 
1 
213 23 
59 
23 
84 2 
2 844 245 
27 476 8 933 
23 881 6 523 
3 595 410 
3 460 406 
334 136 
14 
7 
120 3 
STUECK ­ NOMBRE 
647 
621 
120 10 
7 789 201 
1? 67B 1? 671 
401 4 
Il 946 
a 
149 1 
? 
18? 77 
14 643 1? 959 
34 70? I? 866 
441 73 
441 73 
157 1 
STUECK ­ NOHBRE 
71 333 
167 391 11? 971 
19 877 11 668 
470 794 116 153 
165 787 66 402 
104 372 5 087 
l 509 31 
710 
18 890 3β7 
233 
24 576 3 487 
6 328 51 
242 845 220 613 
267 371 
3 059 1 985 
103 852 4 
1 713 
6 877 116 
5 687 2 247 
84 737 15 5Θ2 
1 115 38 
52 
24 280 3 219 
17 652 12 650 
1815 803 597 Θ76 
1000 945 332 744 
614 858 265 132 
671 125 243 399 
50 510 3 925 
17 811 12 653 
3 3 
121 697 4 855 
STUECK ­ NOHBRE 
134 718 
46 654 10 S56 
20 662 151 
263 433 115 559 
320 336 7 766 
46 659 868 
9 719 
9 796 ? 143 
109 4 
13 608 ? 768 
137 5 
173 770 3 838 
75 988 37 
8 551 73 
404 5β5 
16 474 4 769 
37 657 70 990 
19 334 β 87C 
76 402 210 
3 960 
10 017 6 133 
45 280 
62 554 1 080 
839 
15 570 I 373 
1661 596 186 282 
881 479 136 643 
610 119 49 439 
655 560 β 644 
163 010 6 163 
Belg.­Lux. 
784 
. 1 
. 4 
a 
166 
70 
7 846 
6 702 
1 144 
1 109 
868 29 
. 6 
547 
346. 
954 
4β 
4B 
1 
2 
7 
. . . . . 2 148 
4 103 
1 944 
2 159 
2 157 
9 
2 
. 
159 
109 
123 
7 
9 
2 
9 
i 
419 
409 
10 
10 9 
a 
20 339 
. 4 297 
64 556 
747 
4 22 5 
416 
659 
781 
1 083 
a 
2 754 
. 560 
1 805 
35 
382 
3 880 
48 
51¡ 
4 992 
111 975 
94 580 
17 395 
9 621 
2 424 
4 99? 
? 787 
9 47 8 
a 
4 341 
50 70' 
53C 
74C 
3 
715 
2 
? 763 
7?; 
31 
1 
a 
Nederland 
9 
109 
4 
. a 
a 
a 
38 
3 767 
3 013 
754 
241 
74 
5 
2 
2 
8 
66 
33 
a 
260 
. 29 
4 
26 
4 
5 
l 
171 
2 
. 3 
613 
3BB 
225 
771 
40 
4 
3 
3 
4 
a 
2? 
. 2 
4 
l 
? 
3B 
31 
7 
7 
5 
7 329 
21 392 
a 
266 074 
3 167 
70 180 
782 
126 
540 
14 
802 
374 
55 
1 161 
51« 
2 432 
15 
10' 
32 998 
361 
3 191 
a 
411 613 
368 924 
42 686 
39 621 
1 842 
3 
3 065 
27 75S 
5 55C 
a 
85 321 
2 054 
8 751 
3 
6 47C 
26 
1 503 
4 
2 931 
Bit 
88« 
4 851 
i m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
43 
ι« 
13C 
151 
6C 
6 
196 
; 
4 35' 
3 026 
1 32! 
1 102 
74Í 
( 
22C 
42 
2S 
762 
, 
517 
776 
22 182 
830 
1 239 
1 476 
954 
935 
1 665 
40 
71 047 
40 080 
30 967 
2 5 464 
B 36 
54 
1 
5 444 
5 793 
1 018 
4 
5 798 
3 
5 46 
• 1 
26 6 
5 
3 
2 
42 
5 
4 
7 
23 
Ί 13 430 
46e 13 : 366 12 660 102 699 95 5Β1 65 Β4 5 3 2 2 2 115 
23 27 28 11 3 51 
74 97 14 53 4ΐ 2 17 06 4 10 89 5 80 94 152 91 
23 1 65 3 12 
17 69 
3 5 17 Ol 1 
372 24 144 46 227 77 222 68 33 81 7 
5 Ol 
85 65 28 00 16 15 
310 48 35 93 9 21 96 7 7 49 12 110 46 23 32 7 64 6 51 120 63 2 147 7 031 5 234 
91 3 903 . 10 4! 145 
4 95 15 27 3 02 50 4 64 773 3 577 192 65 56 12 
77 658 65 97 135 907 466 41 11 687 77 77? 754 90 4 057 16 374 775 75 3 047 5 781 141 36 
488 617 1 7 44 3 
a 386 11 944 
4 118 
109 
21 277 
70 676 351 351 147 
r 70 386 1 4 909 Γ 345 74 Oli . ! 10 341 ; 736 
ιοί r 17? s e 306 
ä 95 
Γ 18 476 
) 113 791 
, . J 99 381 
1 10 
I 3 634 
? 954 
) 14 376 
ï 633 
> 1 340 
) 
I 37? 097 
' 60 730 
i 761 867 
ι 155 800 
3 β 509 
5 88 
S 10 5 979 
2 li 880 
2 ? 746 
b 7 
11 846 
I 
. 366 
3 
3 
3 1 
3 61 
9 
5 5 314 
0 1 783 
3 
6 393 216 
7 11 478 
? 483 
3 
I 7 018 
4 843 
4 3 375 
7 40 488 
6 78 
? 
5 
9 49? 660 
3 76 345 
6 466 315 
6 400 779 
0 7 159 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
"CLASSI ?" .tAHA 
CLASSt 3 
8501.73 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
ANDORRt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8501.74 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUEDt 
SUISSt 
AU1HICHE 
PORTUGAl 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANlt 
HULGARlt 
11AISUNIS 
INUt 
JAPON 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
ClASSL 1 
AELt 
CLASSt ? 
.tAMA 
CLASSt 3 
8501.75 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
B501.77 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•CONGOBRA 
ETATSUNIS 
IRAK 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EG­CE 
433 
2 
154 174 
France 
3C1 
40 492 
STUECK ­ NOM 
150 641 
19 76? 
11 038 
19β 405 
12 961 
31 769 
16 976 
462 
7 933 
101 
28 780 
28 506 
23 792 
217 
133 406 
28 235 
56 834 
43 584 
59 938 
38 846 
22 759 
61 966 
53 280 
445 
7 904 
1038 742 
441 582 
597 160 
284 864 
65 706 
133 
1 
312 162 
a 
1 130 
191 
23 493 
5 371 
3 519 
931 
3 
I 701 
a 
18 147 
2 929 
505 
5 742 
6 893 
40 074 
9 632 
25 
5 
5 243 
. 2 346 
13 
86 
127 980 
34 635 
93 345 
31 472 
22 780 
a 
. 61 872 
STUECK ­ NOM 
339 815 
9 561 
6 183 
27 148 
136 794 
3 908 
2 992 46 
2 798 
l 730 
3 349 
51 
15 524 
20 031 
1 502 
6 489 
30 152 
7 548 
2 106 
4 084 
6 499 
1 360 
1 278 
38 
631 157 
526 309 
104 848 
45 132 
7 974 
1 331 
23 
58 380 
STUECK ­
2 921 
255 
254 
26 085 
5 112 
2 004 
269 
19 
950 
10 
340 
500 
595 
2 547 
100 
431 
IB 217 
35 832 
758 
692 
161 
806 
50 
107 
99 128 
36 905 
62 223 
5 967 
1 899 
64 
1 
56 192 
STUECK ­
3 765 
497 
364 
7 036 
595 
931 
3 228 
100 
4 450 
1 729 
98 
2 622 
236 
435 
178 
70 
49 7 
1 289 
2 
261 
1 
3 
10 
278 
28 736 
16 417 
, 327 
79 
6 310 
135 860 
1 086 
11 
2 
198 
254 
eo 
a 
13 761 
312 
481 
3 003 
173 
1 
516 
1 
185 
. 1 
162 670 
143 673 
18 947 
14 814 
534 
4 
. 4 125 
•OMBRE 
a 
64 
29 
15 894 
4 679 
161 
4 
3 
44 
1 
35 
13 
475 
368 
77 
207 
37 
a 
a 
4 
. 72 
. a 
22 131 
20 831 
1 306 
981 
95 
. 
3?; 
NOMBRE 
α 
?ie 
33 
443 
51C 
641 
1 
2 
13 
1 451 
11 
641 
116 
476 
9F 
. ; 1 742 
76 
. a 
771 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
1 
1 
7 679 
11 699 
a 
3 695 
45 73? 
301 
1 775 
? 670 
2 
664 
a 
843 
43 
13 
a 
175 
7 516 
9 374 
3 952 
904 
990 
eo? 
330 
a 
? 
91 4β6 
65 672 
25 614 
1 69Θ 
1 553 
1 
a 
23 715 
2 969 
. 429 
7 570 
159 
456 
37 
1 441 
793 
33 
η . 31 407 
1 770 
76 
92 
26 
100 
301 
a 
a 
16 249 
11 640 
4 609 
1 633 
1 319 
2 
a 
2 974 
476 
. 62 
5 411 
6 
26 
60 
6 
439 
a 
6 
« a 
. a 
49 
194 
a 
2 
4 
21 
29 
a 
a 
6 795 
6 042 
753 
4Θ0 
451 
3 
270 
385 
. 64 
5 459 
10 
26 
4 
412 
20 
­ 6 
Z 15 
'î 6 
62 
a 
6 
6 414 
1 85C 5 944 
11 
20 
3 
57 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
3 
2 
10 
1 
1 
2 
124 
8β 
36 
15 
3 
20 
1 
7 
2 
1 
14 
9 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
16 
382 
lia 
615 
979 
0Θ8 
570 
954 
391 
300 
15 
662 
54 1 
4 
21Ì 
115 
818 
815 
79C 
190 
205 
826 
702 
2 
7 04 
631 
320 
311 
544 
894 
1 
1 
761 
593 
342 
. 326 
154 
316 
13 
3 
50« 
32 
23« 
a 
1« 
172 
a 
006 
14C 
086 
7C 
65 
46 
1« 
a 
21 
16f 
756 
412 
991 
773 
2 
. 413 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
29 
91 
7 
6 
6 
23 
1 
4 
9 
23 
23 
20 
6 
21 
35 
36 
8 
11 
46 
7 
391 
136 
254 
135 
37 
119 
8 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
41 
20 
21 
9 
5 
1 
9 
272 
52 
a 
686 
14 
245 
7 
. 124 
4 
1 
17 
7 
45 
■ 
175 
6 
121 
33 
10 
3 
7 
a 
5 
854 
280 1 
574 2 
221 1 
152 
3 
1 
350 
152 
50 
a 
642 
29 
2 
BI 
82 
6 
13 
3 
21 
65 
1 
1 
• 
1 
2 
1 
• 
178 
875 1 
114 
036 
093 
737 
600 
a 
221 
578 
620 
64 
218 
83 
044 
857 
108 
984 
376 
. 763 
131 
661 
278 
264 
246 
430 
111 
579 
855 
724 
170 
207 
81 
. 473 
094 
669 
663 
. 621 
236 
23 
37 
612 
533 
906 
717 
e27 
500 
a 
820 
707 
296 
961 
609 
261 
278 
13 
433 
315 
118 
934 
088 
291 
3 
893 
' 
108 
37 
125 
a 
413 
107 
198 
9 
330 
5 
770 
728 
160 
430 
3 
a 
735 
86 
76 
75 
8B 
184 
50 
10? 
779 
988 
741 
720 
837 
55 
466 
738 
174 
744 
a 
75 
136 
115 
13 
??4 
146 
31 
178 
64 
6 
a 
19 
77 
41 
? 
74 
1 
3 
t 
734 
933 
Italia 
1 
1 
65 585 
27 739 
7 280 
552 
71 201 
a 
327 
8 801 
2 
50 
3 
84 
136 
162 
217 
98 463 
14 676 
S 424 
. 10 040 
86 
7 043 
49 072 
1 656 
a 
1 
303 066 
115 900 
187 166 
100 775 
272 
50 
a 
86 341 
327 139 
3 223 
12 
5 942 
a 
1 811 
2 798 
3 
43 
na 96
« a 
16 719 
518 
73 
26 799 
4 678 
648 
2 516 Ì 743 
619 
a 
3 
396 687 
340 925 
55 762 
17 754 
260 
32 
20 
37 975 
1 065 
102 
38 
3 094 
a 
1 465 
a 
1 
13 
a 
18 
242 
3 
1 684 
20 
a 
17 743 
35 623 
697 
649 
49 
514 
a 
a 
63 113 
5 764 
57 349 
2 565 
364 
3 
54 781 
1 990 
105 
19 
492 
99 
3 110 
a 
3 719 
106 
37 
l 644 
35 
­a 
a 
471 
a 
46 
1 
a 
a 
a 
Il Θ79 
5 815 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 8 0 1 . 7 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVtGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I V T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
H n N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGFPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
EG­CE France 
12 319 4 564 
9 784 2 793 
6 377 1 477 
39 
3 
1 . 
2 496 1 771 
STUECK ­ NOHBRE 
151 . 
63 12 
95 79 
7 3 9 76 2 8 7 283 
28 10 
4 1 
1 1* 
74 62 7 ? 
777 77? 
476 15 
1 
? 31? 816 
1 3 6 7 4 6 1 
945 355 
845 352 
96 65 
a , 
97 
STUECK ­ NOHBRE 
5 4 0 9 
T67 2 2 7 
759 108 
19 620 14 772 
2 573 3 4 1 
1 375 290 
4 9 1 
49 2 
119 24 
213 26 
135 
4 0 8 
496 
2 4 6 5 178 
2 2 
577 
36 005 16 189 
30 552 15 739 
5 4 5 3 450 
3 9 2 2 274 
516 52 28 ? 
10 
1 
1 503 174 
STUtCK ­ NOHBRE 
? 0 7 4 . 
163 61 
?36 7 
? 0 2 9 196 
363 110 
913 71 
718 136 55 4 
4 7 4 13 
5 1 ? 
155 70 
55 
6 1 
7 056 9? 
7 
9 0 3 3 eoo 
5 996 576 
3 037 224 
2 808 132 
586 2 0 
2 1 
206 9 0 
STUECK ­ NOHBRE 
6 3 2 
194 46 
46 13 
586 4 0 
145 1C7 
333 18 
2 
26 1 
7 
228 3 
237 3 
6 0 5 
85 
1 1 
9 
2 2 0 106 
2 9 1 0 3 4 2 
1 964 225 
946 117 
853 117 
534 11 
4 
89 
STUECK ­ NOHBRE 
306 
66 2 
76 50 
251 15 
12 12 
54 5 
662 
13 2 
2 
5 
1 1 
ι ι 
58 37 
262 5 0 
1 778 175 
1 4 2 7 84 
3 5 1 91 
350 9 0 
15 2 1 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
587 
506 
442 
9 
1 
1 
72 
109 
. 16
76 4 
10 
. 11
4 
a 
a 
a 
• 
2 3 0 
215 
15 
15 
15 
a 
* 
648 
. 3 8 4 
2 292 
2 098 
148 
1? 
a 
? 
3? 
78 
a 
12 
712 
a 
. 
6 434 
5 582 
852 
830 
112 10 
10 
. 17 
774 
. 181
1 186 
706 
791 
4 14 
11? 
17 
36 
45 
38 
1 783 
4 145 
? 097 
7 053 
1 965 
145 
5 
83 
17 
157 
36 
74 
159 
2 1 
9 
85 
523 
222 
301 
291 
205 
1 
9 
275 
24 
57 
9 
. 11 
. . a 
a 
. 
382 
365 
17 
17 
I I 
Neder land 
303 
2 0 9 
182 
10 
a 
a 
84 
4 1 
6 1 
50 
11 
10 
3 0 6 
37 
1 6 9 6 
9 
239 
18 
19 
71 
14 
17 
. 6 9 4 
a 
2 0 5 
3 3 3 7 
2 305 
1 032 
1 025 
121 7 
. 1
. 
19 
47 
. 592 
16 
382 
11 
7 
4 
92 
10 
4 
19 
1 2 0 4 
1 0 6 6 
13B 
124 
1 1 
. 14
72 
16 
a 
155 
1 
87 
. . 1
13 
3 
35 
a 
a 
9 
392 
331 
61 
61 
17 
• 
5 
a 
a 
6 
. 16
. . . 4 
a 
a 
2 
33 
27 
6 
6 
' 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 0 1 6 0 6 4 
6 8 7 5 589 
4 1 4 3 862 
19 
2 
95 
42 
47 
a . 
546 
å 3 
3 
a , 
1 
6 
5 
. , 456 
• 1 205 
641 
564 
468 
12 
, , 96 
2 7 7 8 
4 1 4 6 2 
2 4 1 26 
860 
125 
6 5 1 4 7 
17 1 
28 
2 1 1 
137 4 
4 0 
4 0 8 
3 4 8 1 
ΘΟΟ 61 
a . 
307 
5 32B 
3 853 3 073 
1 4 7 5 1 644 
1 3 3 8 455 
2 2 6 5 9 
128 
2 4 5 1 5B6 
14 41 
63 
58 
32 
42 127 
49 18 13 24 
97 245 
13 15 
3 4 
14 5 
102 60 
7 
6 9 9 2 185 
4 3 5 1 327 
2 6 4 358 
2 3 4 353 
126 284 
16 
14 
182 
12 120 
19 
234 
33 
180 12 
2 
25 
6 
2 199 
l i 
481 
453 
3« 
3 
2C 
61 
21 
49 
6 
a 
17 
1 166 
733 
433 
353 
2 8 1 
80 
26 
64 
2 
173 
24 
662 
, 2 
ι 
a 
a 
19 
212 
1 188 
9 5 1 
2 3 7 
237 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
8 5 0 1 . 4 5 ' 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 8 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNt 
TChtCOSt 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CtASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8 5 0 1 . 6 1 
FRANCE 
PELO.LUX. 
PAYS­BAS 
• L I F.H.FEO 
1 TAL I I 
RI IY.UMI 
SUISSt 
A U I K I C H I 
ESPAGNL 
YOUGOSLAV 
P . U . A l L t H 
HTMGRlt 
ROUHANlt 
t l A l S U N I S 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A l l E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
213 
70 55 
6 506 178 
34B 2 7 8 
3 4 0 134 
225 79 
880 2 0 0 
141 
3 0 1 49 
625 60 
1 028 43 
10 780 1 0 0 0 
7 7 6 1 645 
2 999 355 
2 371 2 9 3 
1 322 249 
628 62 
STUECK ­ NOHBRE 
1 136 
585 156 
10 616 69 
20 256 967 
293 147 
3 508 203 636 5 
18 229 50 
1 231 171 
2 5 9 1 
14 1 
1 0 5 1 
302 
155 4 0 
6 5 
4 576 1 1 2 1 
6 
324 1 
45 309 2 93β 
37 0 3 3 1 547 
8 2 7 6 1 3 9 1 
6 710 1 3 4 5 
1 7 4 1 222 
19 
2 
l . 
1 544 45 
STUECK ­ NOHBRE 
9 0 5 653 
103 696 67 823 
1763 120 1072 375 
1502 878 535 509 
2 2 9 618 4 6 2 2 
22 578 2 390 
42 4 0 1 32 095 
68 849 . 
398 6 3 1 278 8 3 1 
1556 981 48 6 0 7 
28 0 0 0 
542 770 229 9 8 0 
3 706 
19 4 0 8 11 2 8 1 
33 745 
7 2 6 0 211 2286 413 
4 5 4 7 543 1682 719 
2712 668 603 6 9 4 
2 1 2 5 319 372 714 
115 317 33 995 
11 663 1 000 
250 
575 6 8 6 229 9 8 0 
STUECK ­ NOHBRE 
11 4 1 5 
1 297 2 7 2 
22 129 
12 365 7 798 
4 708 9 
6 747 2 1 0 
2 685 7 
8 867 l 000 
455 18 
1 867 
3 274 
80 773 9 316 
58 9 3 3 8 2 8 9 
2 1 840 1 0 2 7 
16 324 1 025 
5 853 7 
3 376 1 
1 1 
140 1 
STUECK ­ NOHBRE 
17 6 2 2 
32 2 2 4 2 568 
3 2 570 56 
189 780 9 6 7 1 
6 250 3 1 4 
10 843 9 6 1 
3 7 7 7 177 
177 81 
8 6 2 6 3 6 5 
23 157 422 
1 862 20 
1 710 
10 785 9 548 
1031 7 3 5 
1 0 7 1 
51 
44 0 6 8 29 808 
183 
8 
73 293 3 2 8 
5 5 7 827 5 399 
2 0 8 8 107 59 730 
293 085 13 751 
1795 022 45 979 
1196 732 40 572 
35 53? 868 
590 764 5 399 
2 
7 
8 015 a 
Belg.­Lux. 
14 
. 12
59 
2 
102 
l 
28 
1 
19 
, . 
238 
190 
4E 
4 8 
48 
. 
441 
. 2 6 5 
4 075 
10 
47 96 
3 
2 
43 
ï 1 046 
1 
10 
a 
173 
. 50 
6 2 6 7 
4 934 
1 3 3 3 
2 7 6 
52 
a 
. . 1 0 5 7
746 901 
a 
374 096 
370 218 
46 521 
579 
3 0 
2 1 8 
99 aoo 
100 023 
28 000 
2 2 5 0 
. 3 525
a 
1773 331 
1538 315 
235 016 
203 766 
2 4 8 
a 
a 
31 2 5 0 
9 709 
a 
1 168 
4 178 
4 6 5 1 
2 2 
39 
a 
7 
. 3 274
26 151 
19 7 4 4 
6 4 0 7 
3 133 
3 126 
3 2 7 4 
. . 
9 863 
a 
23 s e a 
11 218 
3 2 1 9 
252 
5 
7 
a 
1 809 
' 6 
3 9 1 
a 
a 
4 1 
9 2 3 
56 
. a 
a 
51 4 8 0 
48 149 
3 3 3 1 
3 324 
1 912 
4 
. . 3
Unité 
Neder land 
1 
1 
2 
2 
103 
6 
170 
178 
l 3 
20 
30 
97 
2 
621 
464 
156 
58 
5 
97 
1 
6 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
2 
3 
48 
7 
1 
65 
54 
10 
10 
8 
12 
. . 1
11 
a 
59 
1 21 
. 910 
015 
24 
991 
991 
81 
. 
150 
116 
573 
3 
141 
57 
4 
223 
2 
11 
. . . . 518 
. 1
800 
040 
760 
759 
229 
1 
. 1 
a 
830 
490 
. 590 
4 6 0 
000 
110 
000 
000 
a 
530 
2 9 0 
a 
570 
780 
790 
680 
700 
430 
2 5 0 
680 
. 015 
a 
188 
4 
489 
000 
a 
71 
18 
, 
769 
696 
073 
073 
037 
. . a 
5 7 8 
67? 
. 7 8 7
78 
773 89 
55 
379 506 
43 
877 
. . . 7 3 1 
1 
a 
90 
. 
4 79 
834 
645 
63? 
983 
13 
a 
3 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
125 
14 
6 3 1 6 
a 
193 
115 78 
2 8 7 
137 
182 
a 
73 
7 5 4 1 
6 8 4 1 
7 0 0 
6 9 9 
6 0 6 
l 
3 2 3 
7 1 9 
? 7 7 8 
a 
133 
1 5 3 5 46 8 
15 169 
5 2 8 
17 
1 
a 
3 0 1 
5 
1 
2 5 9 9 
6 
2 7 0 
9 3 8 2 
5 4 0 7 
3 9 7 5 
3 6 5 3 
7 2 9 
15 
? 
. 3 0 7 
35 1 1 7 
78 887 
335 2 0 3 
. 15 
2 7 1 7 
9 0 2 5 
65 5 2 1 
1348 171 
a 
a 
a 
2 2 6 4 
33 745 
1 8 6 1 8 9 9 
4 0 1 9 3 9 
1459 9 6 0 
1 4 5 9 6 7 9 
75 1 2 / 
2 2 1 
60 
4 8 2 
2 
2 0 7 6 8 
a 
44 
2 6 
1 6 3 8 
7 8 6 7 
2 4 5 
1 849 
. 
33 6 4 5 
21 5 7 7 
12 0 6 8 
I l 9 2 8 
1 6 8 7 
1 
a 
139 
2 196 
4 9 7 4 
5 0 3 8 
a 
2 6 8 9 
7 5 7 778 
77 
3 5 3 
1 7 1 2 
1 6 8 3 
9 0 2 
7 
a 
a 
9 
1 4 5 4 
8 
. 4 6 3 6
a 
26 7 4 7 
15 9 3 5 
10 8 1 2 
10 804 
4 6 7 7 
7 
a 
4 
1 
I ta l ia 
62 
1 
a 
10 
a 
8 
3 0 6 
2 
3 0 
565 
2 
9 8 6 
8 1 
9 0 5 
3 4 0 
3 3 8 
565 
2 2 2 
94 
7 554 
14 6 4 3 
a 
582 
10 
4 
2 6 6 2 3 9 
5 
a 
100 
a 
165 
a 
2 
23 9 2 2 
23 105 
817 
6 7 7 
5 0 9 
3 
. 135 
19 805 
4 9 6 
1 4 4 6 
4 2 6 5 6 1 
a 
11 482 
251 
a 
a 
3 0 1 8 0 
a 
213 0 1 0 
3 7 0 6 
48 
a 
716 9 9 8 
4 5 9 790 
257 2 0 8 
30 4 8 0 
2 5 2 
10 0 1 2 
a 
216 7 1 6 
1 2 2 4 
8 
193 
2 0 1 
a 
a 
1 
a 
164 
. a 
1 892 
1 6 2 7 
2 6 5 
165 
1 
100 
a 
a 
3 0 3 5 
2 1 0 6 0 
3 8 8 8 
120 6 0 4 
a 
8 6 0 0 
3 2 2 8 
7 529 
17 7 0 8 
2 0 
eoS 
1031 7 3 5 
1 0 7 1 
1 
1 1 152 
118 
8 
68 2 3 9 
552 4 2 8 
1884 6 7 1 
160 4 1 6 
1724 2 5 5 
1131 4 0 0 
19 0 7 2 
5 8 4 841 
2 
a 
8 0 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8501.64 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8501.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTR I C H E ' 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
8501.66 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
8501.68 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
.KENYA 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
6501.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
PARAGUAY 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8501.74 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.CURACAO 
KOWEIT 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
1 182 
467 119 
2 848 786 
2 503 81 
2 582 1 571 
2 874 17 
2 50 
1 264 916 
267 37 
1 063 147 
385 
331 
264 
2 977 362 
1 164 255 
37 500 
58 106 4 3C9 
12 480 2 574 
45 626 1 735 
7 441 . 1 735 
2 644 1 100 
37 526 
659 
STUECK ­ NOHBRE 
1 934 
4 520 1 4T2 
623 91 
8 585 7 796 
1 466 1 453 
1 289 1 229 
85 32 
294 200 
1 947 1 837 
112 
1 078 660 
33 531 26 35? 
18 50? 1? 073 
15 079 14 779 
15 07? 14 775 
? 355 ? 037 
6 3 
1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1? 551 
753 98 
19 
478 155 
5 703 5 700 
163 18? 
4 . 
3 
1 090 1 085 
20 391 7 351 
18 967 5 964 
1 424 1 387 
1 424 1 367 
170 152 
STUECK ­ NOMBRE 
31 
216 175 
9 2 
746 19? 
2 1 
14 10 
26 25 
8 
2 
1 
51 847 51 823 
2 
52 505 52 329 
619 481 
51 886 51 848 
51 881 51 848 
34 25 
5 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
36 
86 2 
15 1 
45 16 
9 2 
4 I 
3 
1 
411 400 
28 1 
1 
1 
641 424 
199 23 
442 401 
440 401 
412 400 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1087 956 
7912 764 356 933 
5617 140 2674 171 
6830 83? 5701 958 
63? 671 66 076 
763 611 59 743 
70 5ΒΘ 16 671 
165 579 34 Π10 
17 344 57 
30 079 1 708 
3 551 2 
766 612 4 713 
465 735 134 110 
597 446 
342 025 38 147 
1593 754 568 279 
27 519 16 697 
60 756 4 
73 616 41 
1 101 
1414 544 998 803 
7 45? 469 
150 150 
1 
Belg.­Lux. 
aai 
. 1 387 
863 
??3 
? 81? 
56 
133 
16 
307 
. 381 
a 
?46 
10 
• 
7 344 
6 1Θ7 
1 157 
776 
512 
. 381 
847 
. 12 ï 
208 
5 
46 
41 
32 
11 
14 
1 331 
1 274 
57 
57 
43 
a 
. , 
66 
. 11 
50 
1 
i . 1 
143 
129 
14 
14 
4 
16 
. 2 
30 
, , a 
a 
. 
. 2 
50 
48 
2 
. 2 
* 
11 
. 8 
4 
3 
. . 1 
a 
. 1 
. 
28 
26 
2 
1 
1 
1 
185 158 
. 950 694 
635 202 
49 641 
62 297 
S 
1 216 
10 
2 695 
51 
30 428 
61 272 
61 
23 867 
5 000 
20 033 
36 
87 982 
5 160 
• 
Nederland 
199 
310 
, 1 458 
645 
34 
176 
152 
44 
372 
385 
. 264 
1 745 
727 
. 
6 525 
2 662 
3 663 
3 596 
694 
3 
764 
27 
1 738 
. 540 
a 3 
7 
. 4 
• 
1 870 
1 815 
5 
4 
4 
1 
a 
. 
8 
81 
. 10? 
? 
. 3 1 
197 
193 
4 
4 
a 
. 30 
. 6 
a 
a 
a 
a 
. 
. . 
36 
36 
4 
66 
a 
1 71 
. ? 
. . s 
a 
a 
. 
101 
93 
a 
β 
8 
• 
86 836 
7178 394 
a 
805 858 
30 497 
116 901 
3 601 
10 339 
1 165 
15 718 
? 899 
11 643 
703 706 
146 578 
11? 957 
11 
40 719 
100 
100 
77 063 
317 
a ­
i 
Deutschland 
(BR) 
49 
38 
675 
. 143 
10 
18 
63 
175 
785 
. a 
. 445 
17? 
? 031 
97? 
1 109 
1 108 
491 
. 1 
1 03 8 
1 699 
403 
a 
a 
9 
5 
6? 
97 
11? 
376 
3 813 
3 167 
651 
650 
768 
1 
a 
117 
74 
8 
. a 
8 
3 
a 
2 
215 
200 
15 
15 
11 
11 
11 
38 
28 
10 
9 
9 
1 
1 
21 
18 
6 
. 4 
3 
a 
3 
a 
. 
55 
52 
3 
3 
3 
• 
809 626 
182 461 
1579 482 
a 
686 507 
19 250 
157 
n e 593 
16 095 
9 077 
45 
70 323 
64 446 
439 903 
167 034 
150 
5 561 
23 426 
a 
280 736 
l 495 
a 
* 
m ρ o r t 
Italia 
53 
. . 81 
. 1 
. . 45 
2 
. . a 
179 
. 37 500 
37 897 
135 
37 762 
226 
47 
37 523 
13 
22 
111 
2 
41 
. 2 
. , 3 
. 28 
215 
178 
37 
36 
3 
1 
. a 
12 360 
. 121 
. 3 
a 
. 1 
12 484 
12 481 
4 
4 
3 
4 
là 
24 
52 
26 
26 
24 
. 2 
• 
27 
33 
5 
28 
27 
a 
1 
6 338 
194 996 
462 843 
187 814 
a 
5 420 
1 
I 421 
17 
1 381 
554 
651 505 
2 201 
10 934 
20 
1020 325 
5 230 
lî 1 001 
19 960 
11 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CPRtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
8501.79 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
»ALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORlt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
R5U1.84 
FRANCL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
sutut 
F INLANDE 
SUISSI 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
t TAISUNIS 
H 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8501.88 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA"A 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8504.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE"ARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA 
COLOHBIE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
î AtLt 
EG­CE France 
293 602 4 000 
365 000 365 000 
50 5C0 500 
3768 830 2429 150 
4512 831 719 600 
1437 999 789 320 
38548 07714432 156 
22751 163 8359 612 
15796 914 6072 544 
9038 747 4191 635 
1879 216 140 088 
6302 561 1514 327 
11 
150 150 
455 605 366 581 
STUECK ­ NOHBRE 
2029 903 
27442 711 3291 926 
2051Θ 256 3936 4BI 
3094 076 1444 954 
365 025 63 195 
3700 213 373 020 
1885 236 405 200 
1194 393 20 705 
1 446 
17 678 351 
60 008 
730 072 117 117 
5682 776 14 766 
13030 745 3776 05? 
764? 05? 785 797 
9347 088 435 700 
7577 770 658 93? 
7? 488 8Θ 
9475 79? 1536 771 
87 416 3 
459 443 
706 751 
1170 017 
78453 593 7148 599 
3709 870 
17387 075 1467 000 
Belg.­Lux. 
8 
45 
14 
23 
7738 
1904 
333 
263 
94 
50 
20 
393 
7776 
481 
17? 
1644 
58? 
10 
5 
59 
13 
770 
7419 
56 
57 
4695 
3660 
50334 55719441 157767 
60749 815 9555 4B110510 
900B4 74? 9665 67616190 
77050 096 6473 566 
19461 717 3358 786 
17738 396 146? 000 
? 
9 700 
796 750 88 
STUECK ­ NOHBRE 
40? 
4 704 746 
1 00? 307 
15 718 9 007 
? 103 1 091 
595 6 
1 567 16 
63 
107 73 
57 
?15 1 
1 17? 791 
27 718 11 489 
74 551 11 157 
3 167 332 
3 163 332 
1 734 39 
l 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
407 307 
63 616 13 046 
519 756 9 855 
10208 591 4547 735 
264 233 44 452 
154 480 3 939 
7 297 241 
407 7 
20 095 451 
48 050 12 080 
8 994 540 
108 251 
271 764 1 617 
433 944 
47 
2 
9Θ4 360 67 466 
27 853 108 
13 
498 506 
141 622 
353 733 37 324 
4 124 180 
14536 906 4741 537 
11631 802 4619 268 
2905 104 12? 269 
2259 997 122 060 
185 797 13 078 
644 449 ΙβΙ 
1 
25 
632 2 
STUECK ­ NOHBRE 
139 332 
692 703 361 857 
230 835 56 247 
1308 416 335 017 
241 670 105 799 
104 617 17 103 
47 570 1 
20 406 
47 616 13 
10 136 1 365 
79 207 
6 574 2 400 
62 273 59 707 
101 159 83 342 
145 851 59 382 
126 832 917 
15 515 160 
3 930 
108 576 55 054 
3494 410 1139 351 
2765 243 876 024 
779 167 763 377 
578 799 707 981 
163 939 3 77B 
17579 
7659 
3660 
2 
l 
33 
19 
267 
3 
12 
1 
23 
6 
370 
336 
33 
33 
56 
163 
185 
2? 
71 
6 
3 
459 
455 
4 
4 
548 
744 
824 
476 
C31 
716 
Θ15 
028 
486 
718 
10 
069 
02 e 
. 583 
40B 
333 
996 
079 
376 
1 
872 
885 
631 
543 
133 
874 
a 
. . 485 
??? 
• 
95Î 
. 600 
Unité 
Nederland 
1 
10 
36 
B846 
873? 
613 
53? 
378 
40 
40 
12 
27310 
633 
74 
ne 746 
24 
1 
4 
11 
63 
1698 
68 
303 
2 
219 
1182 
955771 
80573919 
150 
547 
180 
607 
? 
1?6 
. 51B 
4B1 
441 
4? 
135 
48 
14 
95 
105 
813 
792 
79? 
197 
a 
. 
136 
. 779 
859 
642 
202 
52 
34 
571 
302 
a 
596 
100 
. 632 
150 
. . a 994 
a 
138 
173 
965 
567 
915 
1 
1 
. 377 
βθ2 
102 
123 
eoo 
09 7 
154 
2C 
44 
383 
84C 
445 
15P 
281 
2β! 
20 
3563 
2370 
1779 
1193 
9 
3 
5 
5 
15 
10 
255 
28 
85 
2 
6 
19 
1 
149 
1 
50 
3 
631 
398 
232 
227 
25 
5 
7 
170 
445 
11 
59 
18 
6 
2 
16 
738 
712 
26 
25 
6 
304 
10Î 
. 179 
177 
426 
751 
210 
76 0 
72 2 
. a 
819 
439 
701 
. 198 
173 
257 
757 
054 
353 
971 
. 774 
161 
117 
762 
. . . 074 
0?S 
­
supp/éiTientaire 
Deutschland 
(BR) 
279 
1283 
5 
528 
6576 
3396 
3180 
2338 
599 
813 
28 
162 
1836 
9084 
105 
152 5 
151 
1139 
5 
534 
5382 
686 
2280 
Θ660 
1913 
72 
7234 
5 
448 
109711 
. 057 3410 5668 
1657160' 
57914004 
56657604 
79947768 
326 
761 
700 
76 
71 
935 
, 736 
305 
536 
97 
20 
lî . 678 
867 
036 
831 
830 
170 
1 
a 
0B5 
60? 
, 777 
658 
49C 
985 
744 
036 
006 
351 
739 
72 
1 
. 535 
807 
. 876 
a 
030 
54 e 
Oli 
099 
912 
355 
637 
54C 
a 
25 
Π 
536 
627 
. 369 
46C 
664 
245 
a 
524 
235 
8C 
. 496 
a 
550 
6 
a 
a 
106 
913 
905 
ooe 
45C 
B39 
6610 
9747 
89 
1 
1 
1 
300 
39 
483 
187 
52 
3 
2 
15 
7 
108 
267 
433 
738 
26 
496 
141 
57 
3370 
1074 
2296 
1657 
133 
638 
53 
135 
11 
101 
2 
23 
20 
40 
8 
71 
4 
1 
30 
15 
8 
529 
328 
200 
199 
144 
Italia 
350 
. 50 00Õ 
536 299 
760 3772 647 
870 60 154 
597 6455 116 
076 858 833 
521 5596 283 
426 1713 448 
844 666 038 
989 3882 80S 
1 
. a 
106 30 
198 1462 238 
063 4 021 
924 220 268 
. 534 518 
324 
467 3B 473 
200 
256 
90 2 
927 607 
123 
801 52 749 
990 816 
792 151 
424 6 745 
961 250 427 
909 4 429 
400 
285 295 177 
090 20 073 
543 8 900 
. 206 751 
. 1170 017 
232 326 702 
470 299 400 
040 194 328 
189 5100 091 
432 2259 516 
757 2640 573 
624 956 038 
600 54 325 
063 1675 470 
07Õ 207 065 
42 13 
71 ? 177 
6 014 
266 
6 
703 616 
43 
23 
25 7 
214 
49 9 
589 6 668 
516 6 029 
073 639 
070 639 
754 624 
.. « 3 
466 58 617 
B52 116 
561 7 061 
. 5137 720 
401 
449 400 
993 26 
120 2 
583 10 454 
127 1 535 
779 316 
251 
307 5 
771 1 
30 16 
2 
296 5 231 
786 2 
6 7 
628 2 
622 
369 202 016 
324 72 
604 5423 616 
322 5203 940 
282 219 676 
430 219 565 
860 12 307 
642 85 
. · a « 
210 26 
569 21 345 
771 24 448 
485 1 
. 342 907 
611 
424 4 329 
160 6 
405 l 
059 1 000 
439 97 
642 7 485 
174 
26 
585 17 232 
000 84 919 
822 94 704 
335 
3 930 
495 25 078 
011 627 690 
020 393 136 
991 234 554 
984 145 597 
719 8 583 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
181 
Januar­Dezembe r _ 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 * — NIMEXE 
CEASSE ? .EAHA 
CLASSE 3 
8504.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8504.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
H n N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
8505.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
JAPON 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8505.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8506.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
EG­CE France 
4 5?9 576 
8 146 339 59 770 
STUECK ­ NOMBRE 
54 741 47 565 3 33? 57 155 65 87 797 15 83? 8 06? 4 193 49 570 4 179 7 979 , 783 B4 789 607 16 937 79 865 65 70 166 373 733 354 30 964 49 775 9 717 
1073 474 86 C75 300 006 ­27 557 773 418 58 468 77? 350 57 717 373 734 17 071 B46 774 77? 27 
STUECK ­ NOHBRE 
1179 421 127 955 96 415 10 751 10 154 416 781 79 493 16 584 6 049 393 080 289 488 8 370 1 985 129 2 169 513 83 110 547 4 004 2 018 2 25 2250 492 140 275 255 e 9 440 9 430 311 556 73 193 11 343 
5091 338 658 906 
2154 942 467 584 2936 396 171 322 2606 583 155 670 78? 713 4 C93 371 070 9 45? 71 ?1 8 793 6 000 
STUECK ­ NOMBRE 
36 160 ? 445 45 68 809 77 680 349 466 138 419 33 159 l? 934 344 437 34 566 771 3 485 477 965 46 153 1 513 850 6 406 64 1 451 61 004 78 008 4 491 1 769 
139? 774 791 706 
834 840 713 844 557 934 77 36? 549 035 76 783 481 881 46 156 1 8 698 1 079 
STUECK ­ NOMBRE 
4 068 l?3 7 74 378 54 175 176 413 6 497 75 963 71 576 31 160 6 435 596 70 133 736 66 998 6 87? 47 ? 473 160 160 79 118 16 7B6 ? 476 775 
437 775 173 386 
76? 095 86 650 175 1Θ0 84 736 174 965 84 576 134 009 67 018 4 211 160 
STUECK ­ NOMBRE 
408 709 2? 594 9 181 217 571 96 867 477 694 76 749 184 373 16 424 674 072 103 182 49 078 4 18 767 11 167 12 473 566 1 326 406 37 201 32 124 β 015 27 904 11 500 46 332 6 l 450 35 545 30 166 102 560 28 O U 223 336 131 102 
2573 569 525 707 
2034 091 304 407 539 47B 221 300 206 714 70 577 3? 569 1? 161 7?3 354 131 10? 107 910 19 671 
Belg.­Lux. 
. 
? 748 . ? 764 74 869 1 777 3C 343 
a 
108 47 24 
a 
. 58 
61 740 61 503 237 237 179 
a 
a 
95 089 
a 
45 100 966 2 547 2 064 17 5 5 762 404 2 25 1 682 
a 
. a 
4 808 
216 099 
200 728 15 371 12 746 6 173 . . ? 675 
9 478 
a 
11 849 65 777 l 991 36 989 48 561 13 760 15 3 079 63 5 
79 566 
94 
19? 774 
145 53? 
47 74? 
43 578 
13 853 
a 
3 714 
1 B17 
a 
9 738 
71 804 
936 975 2 2 737 
. . . 843 • 
38 356 
34 772 
3 584 
3 584 
2 741 
a 
. 
80 484 
. 56 533 
86 918 
32 227 
60 244 
27 792 
1 486 
1 040 
a 
, 17 094 
600 500 
a 
1 293 
10 517 
843 
377 809 
344 198 
33 611 
14 357 
2 526 
860 18 394 
Nederland 
8 
8 550 
1 916 
14 829 
. 23 397 
a 
12 548 
37 326 24 
. a 
568 1 500 
55 165 
52 696 
2 469 
2 461 
3B7 
a 
8 
91 211 
13 083 
a 
72 329 
18 089 
763 36 60 567 
107 
a 
a 
2050 952 
15 
. 1 602 
7308 974 
195 475 
7113 449 
7113 781 
60 71? 
a 
. 16B 
7 674 
1 950 
, 110 4Θ5 
3 670 
4 5 905 
3 770 44 496 
96 3 2hA 79* 
3 196 96 
717 04? 
164 687 5? 355 48 7 70 44 776 
a 
4 085 
889 53 
a 
17 550 3 3 709 
a 
3 197 
a 
. . 11 111 . 
36 070 
71 704 14 366 14 374 3 197 2 40 
32 979 3 070 . 89 901 27 417 42 355 14 548 661 7 449 52 . 845 200 27 298 . 480 12 045 21 088 
280 445 
210 270 70 175 20 744 6 162 21 088 28 343 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 1 000 
39 743 22 602 54 316 
a 
2 592 2 083 2 941 203 272 453 17 229 
a 
166 373 19 905 15 229 
615 785 121 404 494 381 494 334 292 826 47 
a 
764 566 Il 149 53β 
5 9ββ 83 275 5 581 86 83 777 105 591 1 410 . 45 555 73? 
311 556 51 014 
1469 781 
871 047 598 734 787 177 190 366 311 557 
. 
16 711 437 75 059 . 14 564 1 091 a ? 519 37? 397 15 
. 18? 7 963 
436 370 
57 877 378 493 378 493 375 793 
a 
* 
818 63 10 939 
a 
3 448 70 409 396 57 773 6 874 ? 161 
a 
216 1 678 
104 932 
35 695 69 237 69 224 58 344 2 11 
116 078 7 595 43 151 
a 
108 305 377 714 3 785 4 513 1 795 54 37 067 
a 
13 206 18 528 I 000 1 025 50 132 50 062 
834 022 
656 628 177 394 94 598 6 362 50 062 32 734 
m ρ o r t 
Italia 
3 936 
. 85 019 
10 834 
1 802 
10 23 699 
. 467 1 62 146 12 612 
45 . 181 859 
22 834 
254 709 
36 846 
217 863 
217 601 
12 821 
75 187 
228 555 
5 308 
14 165 993 
214 24 . 19 824 
441 604 
a 
12 028 
. 10 
a 
4 426 
437 628 
400 106 
37 520 
37 509 
20 669 
U 
. 
7 347 
13 4 021 
15 475 
. 775 881 
71? 135 1 669 
537 
18 50 69 
755 387 
757 900 
? 48? 
? 461 
i eo3 
1 70 
544 
a 
76 eo 56? 
a 
13? 178 2 531 
1 312 , 162 73 
84 531 
81 274 
3 257 
3 257 
2 709 
. . 
179 168 
2 748 
19 020 
224 126 
a 
90 577 
2 949 
920 1 623 
ai4 134 6 170 
2 198 
. 450 2 5Θ1 
1 655 
20 241 
555 586 
518 588 
36 996 
7 938 
3 358 
20 242 
8 eie 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
8506.20' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANACA 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
6506.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAlIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEUE 
SUISSt 
tSPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CtASSt 2 
CLASSt 3 
8506.60 
FRANCt 
BtlG.lUX. PAYS­BAS 
ALLLM.FtU 
ITAL II 
RnY.UMI 
SUEUE 
SUISSE 
tSPAGNt 
R.U.ALLtM 
HONGR11 
H Π Ν U E 
INTPA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 1 
AtLl 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8506.70 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8507.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHILI 
ARGfNTINE 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8512.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
21 T53 
99 12 480 Τ 326 
6 516 3 425 
76 169 55 933 
4 669 707 
1 749 640 
13 666 357 
806 6 
eo eo 2 257 
11 247 779 
114 94 
154 200 69 348 
125 457 68 031 
28 743 I 317 
28 603 1 317 
14 574 363 
140 
STUECK ­ NOHBRE 
1729 391 
227 974 4 796 
• 252 394 1 312 
387 792 91 772 
192 067 8 630 
26 071 10 908 
524 654 
597 483 
72 774 35 166 
69 867 10 371 
4 200 
248 36 
25 242 14 650 
14 608 3 282 
600 72 254 40 484 
3602 265 221 989 
3340 622 117 493 
261 443 104 496 
183 308 63 972 
73 371 35 669 
73 687 40 488 
4 448 36 
STUECK ­ NOHBRE 
19 829 
18 279 2 741 
21 629 7 053 
336 902 55 847 
47 587 11 360 
5 550 3 732 
16 188 585 
813 2 
5 513 
9 451 400 
13 550 
496 015 81 876 
449 900 60 733 
46 115 1 145 
23 107 745 
17 212 587 
7 23 001 400 
STUECK ­ NOHBRE 
T4 401 
4 435 3 
92 979 8 614 
258 571 175 383 
269 379 22 800 
61 758 β 954 
121 
? 07? 538 
74 97? 39 
81 097 7 134 
300 
? 007 
5 68? 471 
7?1 47 876 433 
4 994 
79 661 6 770 
1013 785 731 849 
767 173 715 754 
751 16? 16 095 
713 044 9 375 
78 003 1 337 
37 637 6 770 
481 
STUECK ­ NOHBRE 
411 549 
13 38a 54? 
1535 376 587 748 
1097 170 441 886 
? 700 100 
115 116 8 544 
? 99? 
1 3?9 
58 978 9 383 
386 390 175 509 
33 13? 33 000 
1 104 
63 871 33 095 
? 110 7 110 
47 733 30 554 
3779 317 1373 473 
3178 446 1038 370 
600 871 785 103 
531 371 748 854 
448 704 184 897 
67 506 35 705 
2 000 1 000 
STUECK ­ NOHBRE 
33 218 
5 452 38 
16 324 91 
89 139 14 620 
56 861 53 863 
3 318 1 T46 
26 2 
705 85 
270 13 
1 009 76 
? 481 336 
Belg.­Lux. 
9 765 
. ? 002 
1 439 
9 411 
05 6 
613 178 164 
a 
a 
668 
a 
75 068 
74 108 
96 C 
96C 79? 
34? 144 . 61 602 97 367 5 753 ? 699 . a 
7 339 35 654 4 700 
a 
410 1 942 
a 
5 793 
565 123 509 765 55 338 45 345 7 339 5 793 4 200 
8 750 
a 
6 794 98 866 6 944 l 467 286 1 
3 alò 
a 
126 918 12? 821 4 097 2B7 287 
a 
3 eio 
21 045 
. 29 648 58 231 10 574 19 180 
44 
6 1 336 
127 . 1 734 18 1 072 
143 326 138 679 4 647 3 267 70 1 292 se 
51 753 
a 
215 071 155 476 _ 20 
6 20B 2 198 . a 
4 27? 
a 
. 1 748 
437 746 47? 370 15 476 10 154 8 406 4 772 1 000 
31 737 
a 
13 864 53 141 7 539 567 
63 
52 1 600 
Unité 
Nederland 
4 
2 4 
9 
22 12 9 9 
253 219 
174 18 3 
7 9 
2 
9 
700 669 31 20 7 10 
7 15 
175 18 
14 
5 
238 218 20 15 15 
5 
12 
3 
17 37 18 
l 
64 
3 
3 
162 B9 73 73 1 
65 e 
184 
100 
2 
1 
10 92 
l 
468 36? 105 105 103 
16 
173 96 
a 
200 995 912 340 56 
a 
a 
a 
714 20 
506 716 790 790 56 
417 070 . 392 935 226 
a 
1 913 675 
a 
. 668 365 
a 
724 
254 178 076 682 914 3 94 
• 
841 385 
a 
963 BOI 250 820 . a 
241 , 
824 352 472 231 021 
a 
241 
031 
329 
327 990 324 171 
09? 
5 
605 
71Õ 771 483 
a 
50 
915 094 871 000 316 82 1 
­
8B9 202 
985 
a 
564 
992 
329 
068 228 132 . . , 035 
081 782 299 078 637 221 
a 
100 968 . 622 274 250 
4 
54 
1 
25 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 1 
13 
2 
30 14 15 15 13 
en 3 156 
15B 9 524 
13 4 
1 7 
15 
1706 
1664 
42 27 13 15 
6 
10 
13 
33 1Θ 14 1 1 
13 
39 
1 39 
196 9 
74 
6 
1 
15 
386 287 99 83 75 15 
2 44 
4 243 
2 
73 8? 
10 
6 
618 495 172 112 105 10 
1 4 1 
285 3 370 
a 
850 974 146 127 , a 
257 
a 
. 
012 628 384 384 127 
965 225 249 . 749 026 564 1? 783 896 . 707 179 019 . 403 
710 04? 668 049 79 5 
41? 707 
785 153 978 . 48? . 487 RIO 
a 
. 550 
777 410 867 317 307 
a 
550 
510* 
103 146 
a 
015 791 
765 
771 
077 
300 
67? . 75? 
a 
406 
766 571 195 48? 036 413 300 
676 644 793 
a 
600 
• 
779 106 . . 057 
a 
038 
604 713 891 834 835 057 
a 
641 436 730 
a 
185 7B0 
70 
354 
17? 
515 
465 
Italia 
1 
2 1 
7 5 1 1 
321 
33 24 
8 9 
8 
408 380 27 26 8 1 
2 
6 
5 
15 9 5 5 
1 
15 7 
6 
2 
2 
41 4 6 
88 31 57 43 
13 
49 
4B9 314 
5 
9 36 
1 16 
8 
931 859 72 54 45 17 
1 4 
510 
a 
782 454 . 218 10 
a 
636 
a 
a 
86 
a 
266 974 2 92 
152 736 140 
665 B83 231 241 
a 
12 90 101 553 271 
a 
5 335 
a 
600 850 
189 324 665 260 654 600 5 
453 
a 
604 226 
a l.¿ a 
513 
a 
a 
118 584 534 527 10 7 . 
eis 
a 
571 630 
a 
009 
133 101 
000 
002 202 
a 
474 976 413 
429 025 404 920 244 391 93 
231 
a 
214 773 
a 
988 
54Õ 349 
a 
104 447 
a 
358 
463 311 152 401 934 751 . 
240 10 139 756 
a 
475 
212 21 366 55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
Η 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 •A.AOM 
CLASSE 3 
8512.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE R.U.ALLEM 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8517.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8512.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLEH 
tTATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• tAHA 
CLASSE 3 
8512.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
P.OY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLÍV R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8512.31 
FRANCE 
RFLG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8512.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
EG­CE France 
205 630 70 901 
204 327 70 358 
5 303 543 
4 731 535 
1 970 176 
509 4 
1 
63 
STUECK ­ NOHBRE 
74 883 
2 537 514 
2 420 74 
775 544 151 073 
401 057 400 8Θ9 
18 87? 3Θ7 
1 404 1 
5 593 459 
6 401 136 
743 555 555 7?0 
775 314 557 636 
18 741 ? 68? 
10 614 ? 746 
7 166 460 
1 774 
6 403 136 
STUECK ­ NOHBRE 
3 039 
14 60? 7 601 
1 709 
159 745 101 775 
31 053 ? 405 
886 666 
17B 1?6 
8 775 
l? 55? 518 
738 954 114 874 
710 008 111 793 
78 946 3 081 
73 946 3 081 
9 810 1 01? 
5 000 
STUECK ­ NOHBRE 
9 846 
714 36 
76 706 953 
73 414 3? 15? 
76 319 5 665 
87 696 14 957 
876 476 
1 881 1 441 
79 3 
70 488 10 46a 
7 740 
780 79 
3 146 · . 
760 303 66 191 
774 699 53 763 
38 604 1? 4?8 
78 184 1? 4?8 
3 555 1 Θ70 
180 
180 
7 740 
STUECK ­ NOHBRE 
43 765 
39 0Θ1 34 354 
46 115 3 995 
810 669 331 896 
14 544 1 811 
11? 044 56 306 
?33 8? 
114 286 15 335 
19 07? 8 804 
5 049 398 
7 997 6 80? 
43 631 1 066 
370 
69 757 37 140 
74 471 
7 472 1 364 
64β 5 
6 439 3 077 
179 
13 697 e 
1378 9?5 50? 655 
1066 076 4?8 444 
31? 699 74 îll 
304 355 7? 630 
165 751 3? 007 
393 19? 
Β 151 1 369 
STUECK ­ NOHBRE 
913 061 
151 ?0? 39 083 
716 776 7? 943 
673 678 178 737 
1018 924 119 034 
31 122 3 119 
19 168 
1 267 
65 445 1 621 
15 525 3 306 
1 315 34 
67 633 
19 651 2 413 
7 236 36 
19 960 8 271 
374? 048 378 975 
3073 381 31? 911 
718 667 16 064 
173 837 7 756 
86 876 1 753 
94 879 8 307 
STUECK ­ NOHBRE 
85 974 
6 660 71 
353 446 116 773 
556 973 765 976 
64 547 37 901 
?07 31? 174 695 
4 743 
Belg.­Lux. 
1C3 635 
101 348 
? 467 
1 977 
115 
500 
60 
16 337 
a 
1 735 
77 OOl 
? 935 
a . 6 765 
56 699 
5C 508 
6 391 
176 
. 6 765 
? 306 
a 
1 704 
79 44? 
1 162 
ï 
275 
2 265 
36 644 
34 262 
2 582 
? 58? 
7 97 
6 694 
11 754 
14 435 
a? 
863 
22 
, 1 070 
4 040 
746 
3 146 
41 864 
33 378 
8 536 
4 496 
42 
a 
4 040 
24 059 
. 26 917 
102 035 
6 407 
6 149 
2 
3 929 
475 
84 
351 
750 
9 413 
6 C87 
. 15 
• 
1Θ6 173 
165 569 
?C 604 
14 511 
5 005 
6 067 
185 158 
. 43 389 
116 099 
73 n e 
905 
996 
a 
460 
6 593 
375 
741 
691 
36? 475 
371 665 
10 81C 
10 116 
460 
691 
56 817 
a 
78 745 
151 893 
14 535 
16 976 
Nederland 
18 
18 
47 
1 
4? 
11 
103 
103 
1 
1 
3 
3 
17 
68 
aa 
87 
? 
3 
119 
47 
1 
1 
4 
181 
173 
7 
7 
3 
134 
59 
763 
51 
18 
3 
1 
67 
15 
6 
5 
677 
577 
100 
71 
3 
79 
5 
5 
149 
7 
? 
1 
3ia 
717 
101 
101 
59 
a 
a 
* 
320 
773 
482 
809 
1 36 
• 
549 
334 
715 
715 
36 
. . 
. 138 
940 
. • " . 
07a 
076 
a 
. a 
15 
435 
817 
566 
947 
4 00 
57 
. . . 104 
• 
516 
776 
741 
561 
487 
1B0 
lao 
. 
200 
51L 
889 
306 
715 
93 
348 
341 
16­
2 
550 
222 
20 
1 
. B5 
6 
91 
121 
291 
830 a29 
241 
i 
723 
884 
a 
250 
505 
36 
142 
250 
610 
779 
811 
633 
583 
000 
548 
7 59 
045 
714 
533 
860 
181 
099 
759 
. 104 
382 
156 
479 
i 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
5 
18 
U 
7 
7 
6 
6 
7 
6 
I 
70 
1 
4 
lq 74 
5 
5 
9 
1 
13 
6 
93 
3 
4 
7? 
? 
159 
31 
177 
1?7 
120 
547 
41 
64 
B25 
18 
61 
2 
1 
5 
1568 
1497 
70 
64 
61 
5 
24 
1 
158 
4 
63 
3 
27B 
784 
494 
487 
011 
4 
. 3 
957 
300 
961 
a 
168 
735 
40? 
099 
• 
500 
121 
379 
377 
527 
2 
733 
063 
5 
a 
7 
• 
660 
4 
475 
808 
667 
667 
66C 
58B 
74 3 
632 
. 006 
854 
, 282 
193 
000 
a 
338 
• 
334 
325 
009 
009 
497 
a 
a 
• 
991 
103 
963 
. oie 
713 
46 
603 
259 
267 
44 3 
818 
39 
. 136 
743 
137 
­
317 
B34 
483 
321 
123 
. 162 
621 
525 
920 
. 267 
397 
30 
9 
276 
308 
173 
ni 
450 
769 
960 
309 
859 
317 
450 
058 
080 
4?e 
. 729 
486 
264 
m p o r t 
Italia 
7 298 
6 620 
678 
677 
60° 
1 
1 
• 
2 269 
. 200 
5 038 
. 6 
. . ■ 
8 867 
7 513 
1 374 
150 
143 
1 224 
. 
. , a 
26 586 
27 479 
• 
7 640 
9 765 
76 683 
54 067 
22 616 
17 616 
7 841 
5 000 
2 551 
a 
12 867 
9 015 
, l 075 
. 79 
600 
5 000 
1 20(1 
1 
• 
34 398 
25 508 
8 690 
6 690 
689 
a 
, 3 700 
7 015 
113 
1 740 
756 849 
a 
1 661 
10 
71 
6 143 
136 
394 
17 947 
370 
18 443 
74 451 
507 
519 
36 
13 598 
349 659 
266 888 
82 771 
82 05» 
24 875 
201 
512 
45 854 
10 710 
84 974 
163 597 
a 
8 665 
. 1 008 
18 478 
39 
22 
3 
1 200 
• 
334 570 
313 800 
70 770 
19 570 
19 486 
1 700 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
D7>KE»5RK 
SUtCE: 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
P.U.ALLtH 
POLCGNt 
TChtCOSt 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N D E 
INTPA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
8517.51 
FRANCE 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUtUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
R.U.ALLEH 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
8517.63 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.IEU 
IIALIE 
ROY.UNI 
NOPVEGI 
SULIH 
SU1SSL 
AU H' ICHt 
(STAGNI 
YOUGOSLAV 
GPLf.l 
HONG'! Il 
EIAISUNIS 
JAPON 
M 0 N II t 
1ΜΙΗΛ­9 
1X1KA­Lt 
CLASSI 1 
Atti 
CtASSt 3 
8417.84 
FRANGI 
RFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
RCY.UNI 
SUEDt 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M Γ N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AEll 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
8517.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ET AISUNI S 
CANADA 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt ? 
CLASSt 3 
8517.56 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
HONGRIt 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EG­CE 
1 989 
7 101 
17 674 
71 798 
744 977 
10? 700 
107 991 
705 470 
31 786 
9? 681 
580 
731 898 
75 367 
7419 603 
1781 844 
1137 759 
557 64? 
91 673 
734 370 
345 547 
France 
a 
« 5 259 
3 060 
157 618 
288 
43 708 
24 995 
17 557 
5 60 
3 193 
23 248 
617 324 
535 366 
281 956 
207 614 
8 319 
5 641 
68 703 
STUtCK ­ NOMBRE 
10 374 
4 786 
? 035 
170 176 
1? 314 
461 
149 
7 ??9 
4 000 
75 975 
43 791 
4 500 
1 671 
17 151 
10 170 
315 565 
700 096 
115 469 
9? 513 
37 353 
17 154 
5 87? 
. 651 
a 
66 614 
9 554 
2 54 
33 
2 72 
a 
541 
, 903 
a 
50 
78 89B 
77 073 
l 825 
1 825 
305 
a 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
37 917 
950 
575 
93 885 
18 3B5 
749 
46 
10? 
399 
8 089 
955 
93 879 
? 400 
?9 475 
4 60 
173 
788 546 
15? 480 
136 065 
106 883 
8 616 
?9 48? 
a 
169 
6 
13 772 
5 460 
226 
1 
2 
36 
« 9a 
4 178 
276 
a 
63 
24 449 
19 653 
4 796 
4 792 
39 
4 
STUtCK ­ NOMBRE 
45 05? 
99 360 
79 63? 
796 988 
139 580 
13 055 
7 971 
371 938 
365 
? 000 
759 999 
10 000 
1725 074 
626 108 
598 966 
5β5 746 
2 970 
12 000 
1 220 
STUECK ­
619 984 
89 302 
4 123 
105 925 
20 26Θ 
16 525 
1 053 
4 800 
316 
10 252 
1 194 
47 
12 929 
690 745 
857 180 
33 565 
20 812 
5 720 
1 301 
11 452 
STUECK ­
290 797 
4 036 
417 857 
647 612 
79 236 
6 285 
2 378 
17 753 
2 050 
1 126 
7 554 
1 100 
2 582 
7 272 
1488 403 
1446 013 
84 402 
3 192 
84 542 
6 754 
67 
a 
309 674 
78 
22 389 
a 
511 920 
179 353 
332 567 
332 567 
2 
a 
a 
10HBRE 
a 
21 561 
15 
30 077 
2 364 
4 603 
446 
a 
. 17 
23 
a 
60 503 
58 640 
1 863 
863 
450 
1 000 
10HBRE 
« 89 
64 245 
90 320 
55 992 
1 926 
22 
15 696 
a 
510 
591 
1 100 
1 558 
7 2 72 
239 578 
212 572 
Belg.­Lux. 
4 
7 
19 
46 
2 
4 19 
422 
318 
103 
51 
11 
52 
3 
46 
1 
4 
57 
52 
5 
4 
34 
58 
2 
2 
100 
96 
3 
3 
4 
26 
98 
3 
7 
2 
4 
2 
14 
159 
134 
24 
22 
2 
2 
70 
3 
32 
11 
118 
ne 
49 
96 
351 
1 
2 
504 
502 
604 
132 
490 
140 
611 
. 5R5 
000 
144 
425 
a 
291 
7β0 
97C 
810 
081 
762 
. 72 6 
272 
a 
843 
745 
162 
114 
11 
895 
. . ooc a 
a 
• 
443 
136 
307 
901 
906 
a 
40C 
23e 
, 476 
84 1 
776 
205 
lt 
4L 
271 
a 
251 
943 
116 
. 7; 
3 
26C 
536 
721 
771 
321 
a 
62 3 
. 322 
36« 
41C 
28C 
87Í 
64« 
C 
Unité 
Nederland 
1 
6 
1 
4 
17 
27 
45 
228 
1 
507 
172 
335 
61 
8 
228 
45 
5 
3 
47 
60 
57 
2 
1 
1 
1 
17 
20 
20 
19 
7 
106 
48 
000 
952 
. 
602 
200 
10 
394 
999 16? 
603 
483 
881 
212 
201 
000 10 
120 
139 ; 
6 
69'' 
497 34 
167 1 
175 1 
434 
239 
. 
35 
6 
2 
96 268 
109 
852 
652 
239 
20Ö 
699 
a 2 
45 9 
26 203 
628 1 
94 7 1 
; 852 
. 5 
850 5 
62 ι 
• 
63 349 
294 342 
446 
969 
939 
06B 
634 
4C 
698 
142 
634 
. 705 
82S 
906 
425 
481 
112 
976 
729 
640 
703 
5Θ7 
a 
6Θ5 
506 
30 
103 
42 
560 
2 06 
a 
500 
620 
a 
• 
554 
711 
843 
531 
911 
a 
312 
739 
608 
. 402 
392 
245 
19 
16 
1 
27 
. a 
a 
a 
46 
503 
384 
114 
111 
63 
3 
13P 
614 
. 895 
355 
212 
IE 
312 
13 
702 
OOC 
403 
214 
1B6 
086 
22 
OOC 
10C 
541 
78C 
. 541 
93C 
076 
503 
137 
14C 
a 
4« 
ί 
88C 
38C 
50C 
33« 
285 
161 
a 
63« 
84« 
a 
46C 
671 
003 II 
89( 
a 
, 783 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
60 
63 
101 
17β 
10 
671 
755 
416 
738 
6? 
178 
1 
1 
6 
? 
75 
31 
17 
87 
3 
84 
66 
34 
17 
l 
9 
7 
87 
79 
137 
11 
175 
96 
8 
79 
21 
7 
81 
10 
6 
21 
148 
120 
28 
28 
325 
60 
4 
10 
3 
9 
12 
431 
401 
29 
18 
4 
1 
9 
107 
1 
2 57 
19 
2 
2 
4011 
805 
702 385 
39 
a 
786 
530 
064 
87? 
a 
475 
765 
a 
å 
593 
063 
510 
035 
816 
a 
475 
005 
548 
661 
. 09? 
55 
1 
967 
257 
769 
619 
a 
29 
151 
• 
449 
361 
088 
837 
9Θ9 
151 
100 
569 
150 
70 
. 754 
64 
a 
40 
as 8B8 
. 674 
a 
475 
736 
170 
199 
673 
576 
101 
013 
475 
070 
344 
lia 
. 06 1 
475 
7? 
300 
65 
956 
a 
504 
113 
391 
391 
60 
a 
a 
386 
956 
336 
a 
787 
431 
101 
973 
176 
95? 
779 
17 
973 
903 
997 
906 
814 
736 
140 
95? 
354 
103 
153 
a 
745 
409 
345 
a 
050 
. 374 
a 
a 
a 
786 
764 
Italia 
344 
a 
531 
8 93? 
8 1 770 21 
a 
10 931 a 
119 
a 
10 120 
31 241 
9 815 21 426 21 413 242 
3 
10 
"i 23 
3 870 a 
9 
10 
4 
6 
174 
600 
1 034 
a 
a 
30 
6 134 4 276 1 858 
1 85β 194 
a 
221 
a 
a 
9 187 
a 
21 
5 
l 008 203 
a 
a 
10 645 9 429 1 216 1 216 5 
a 
. 
912 
5 
75 
8 810 a 
237 
15 
? a 
300 
3 
1 
a 
10 498 10 054 444 
144 
6 
300 
110 
a 
2 57Î 
309 
613 
3 603 2 681 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
• U — NIMEXE 
EXTRA­Ct CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8613.31 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8515.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGnSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSE 1 
8515.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltH.FED 
ITAIIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8515.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HnNG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE France 
4? 390 77 006 
30 838 18 174 
? 646 73 
a 374 8 37? 
3 178 510 
STUECK ­ NOMBRE 
5 930 
9? 305 ? 080 
1? 599 
773 163 13 310 
90 719 5 944 
3 6?β 1? 
6 736 73? 
11 058 1 503 
6 406 3 140 
115 1 110 6 
1? 877 710 
6 501 6 000 
1 069 46 
954 95C 
10 800 
3 073 1 601 
30 071 7 850 
571 604 43 484 
435 080 71 578 
86 574 71 906 
74 818 71 306 
37 954 10 859 
906 600 
5 10 eoo 
STUECK ­ NOHBRE 
496 11? 5? 
815 180 
? 997 1 551 
1 365 177 
941 164 
178 79 
8 6 
637 569 
363 35 
? 10 ? 1 194 481 
100 ? 548 634 
177 
11 965 3 68? 
6 904 ? 153 
5 061 1 779 
4 764 l 775 
l 010 610 
795 4 
1 1 
? 
STUtCK ­ NOHBRE 
? 439 
1 344 179 
15 468 ? 666 
31 57? 7 778 
1 503 1 ??4 
4 635 1 075 
41 ? 
3 199 1 084 
160 43 
? 714 99 
7 3 571 1 953 
66 1 
5 163 80 
74 5 ? 8 7 000 
4 1 
5? 5? 
1 1 Β 49 63 55 
19 931 4 645 
64 6 
8 3 10 6 827 6 620 
5 539 472 309 943 
129 751 92 988 
80 679 72 981 
49 7 
651 C94 503 163 
60 051 13 406 
791 043 469 775 
565 746 316 827 
5 966 2 096 
216 227 172 69β 
51 52 52 
7 065 49 
STUECK ­ NOHBRE 
1 233 
2 096 6 
β o n 4 îea 
7 789 2 383 
162 59 
4 225 2 260 
828 159 
150 10 
l 25? 65? 
1 651 494 
15 6 4 toi 3 04? 767 
3 ? tl 044 4 964 
17 43B 700 
59 946 16 143 
74 347 9 055 
35 599 7 066 
17 3?β 6 868 
mbre 
Belg.­Lux. 
? 337 
? 332 
2 . 5 
2 383 
a 
6 147 
16 812 
2 509 
462 197 . 1 158 
115 99 678 1 15a 3 
473 5 641 
38 889 
30 510 
e 379 
6 351 
1 936 
28 5 . 
376 . 554 768 1 202 
257 91 
23 216 2 . . ai . 14 . 
3 586 
3 248 
338 336 241 2 . " 
1 542 
. 11 314 
3 205 
166 1 199 
. 137 3 813 2 662 1 1 40 
a 
1 . . a 
. . 1 . . . a 
2 026 
51 . . . . 3 18 976 
24 236 
144 10 
65 262 
17 563 
47 699 
22 588 
1 480 
25 110 
a 
. 1 
1 037 
a 
2 360 
3 240 
10 572 350 97 263 a u 3 5 . a 
217 . I 2 671 
500 
12 686 
7 569 
5 117 
4 112 
Nederland 
7 103 
7 103 
24 
a • 
2 679 
83 140 
a 
189 684 
758 102 5 524 
14 1 685 
a 
?06 40 500 44 
a 
a 
806 2 735 
286 126 
281 887 
6 239 
6 230 
2 645 
9 
a 
a 
41 60 
384 36 146 7 1 42 87 
a 
a 
2 315 
a 
107 • 
1 241 
674 567 553 130 1? 
? 
97 307 
Il 306 
113 619 36 1 668 
86 150 4 619 60 4 30 7 ? 1 8 5 
a 
a 
a 
7 49 
867 2 6 3 8 7 2 25 876 
1 000 
2 28β 
5 
45 4B4 
14 346 
31 138 
27 713 
919 3 411 
51 
a 
14 
12 324 
a 
1 558 
93 711 292 42 336 134 12 1 4 
a 
912 3 1 396 • 
4 853 
2 993 
1 860 
1 839 
i m p o r t 
Deutschland lulla 
(BR) 
5 022 
2 970 
2 597 
2 2 050 
647 
6 472 
4 282 
3 81 50 8 
2 589 
769 9 04 3 
22 5 
a 
106 11 948 
. 821 . 10 800 
142 13 715 
145 143 
96 467 4 
48 676 1 
37 607 1 
21 322 1 
269 
10 eoo 
'. 1 
3 
! 2 2 
1 9 
! ι 
1 
7 
12 
184 11 5 
237 14 222 198 1 16 
7 
1 1 
1 
3 16 
26 4 21 4 
92? 
309 
a 
a 
613 
21 
613 170 357 
a 
463 14 498 . a 
693 1 
a 
. 1 
a 
51 80 
962 638 374 374 19? . , . 
79 
a 
81 794 
374 l l 3 75 
10 , 317 100 793 177 
756 
879 4?7 150 79 777 . " 
800 908 438 733 
a 
49? 3 310 78 15? 1 787 4 . 13 17 ? 1 . 000 
a 
. . 1 1 , 8 393 5 ? . ? . 
675 577 766 3? 
165 734 431 618 471 806 . a 
001 
184 766 463 608 
a 
68? 77 1 1 71? , . . 101 146 
. 013 738 
764 730 534 48>" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
" AtLt 
CLASSE ? 
.EA"A 
•A.AOH 
CLASSt 3 
8515.77* 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEDt 
SUISSt 
PCRTUGAl 
ESPAGNt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PCLTGNl 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•GROINLD. 
PANA«A 
SIKK1H 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
PhILIPPIN 
HPNGOLIt 
CHINE R.P 
COPIE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H C N D E INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSt 1 
AFLE 
CLASSt ? 
.tAHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
8418.23· 
FRANCE 
l'I L',.1 I M . 
PAYS­MAS 
ALLI H.l EU 
H A L I I 
ROY.UNI 
SUILI 
SUISSI 
AUIRICHt 
1IAISUNIS 
BRI SIL 
CORtE Still 
JAPON 
I A I W A N 
HONG KONG 
Η Γ N U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CtASSt ? 
.tAMA 
CLASSt 1 
6515.74« 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANGt 
OANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAtt 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.Α.ΑΓΗ 
CLASSt 3 
8515.75* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
EG­CE France 
3 086 1 156 
17 765 700 
9 1 504 
STUECK ­ NOHBRE 
59 348 
9 739 3 638 
370 483 4 404 
348 750 68 931 
718 019 139 667 
49 81? 3 115 
8 708 99 
1 313 597 
683 40 
5 816 98 
115 867 3 005 
781 750 
706 167 190 04? 
4 555 855 
5 350 · 5 307 
?l 450 3 936 
1 177 ? 
3 159 ? 8 56 
3 741 3 740 
350 27 710 629 
15 000 a 
1 830 
5 000 5 000 
18 760 
77 106 72 106 
29 550 6 000 
2170 984 1752 089 
3 979 
5 000 
8 841 
262 995 9 000 
1512 258 74 755 
874 035 570 
3913 218 19 544 
5 443 5 443 
10370 994 2375 244 
1064 359 219 854 
9306 635 2155 390 
1664 470 79 374 
123 702 3 740 
73Θ6 169 1873 0C8 
1 18 255 3 254 
255 723 203 000 
STUECK ­ NOHBRE 
74 58a 
1 015 131 
74 951 3 0β9 
430 677 212 455 
88 651 71 973 
4 304 624 
3 484 6 
6 130 440 
150 
53 4 75 4 586 
2 354 
6 612 
283 354 11 661 
71 686 
34 813 50? 
1136 837 305 644 
674 719 788 777 
46? 618 17 37? 
346 17? 16 860 
9 175 596 
115 488 609 
8 4 
953 3 
STUECK ­ NOHBRE 
709 511 
735 393 8 177 
378 753 118 167 
1775 647 77? 412 
332 286 120 842 
70 510 6 831 
2 753 1 138 
47 999 9 858 
2 453 972 
9 194 100 
2 309 1 
15 966 811 
2 702 
40 165 500 
3 797 3 261 
β 096 370 
917 36 055 1 757 
545 225 
2 210 2 039 
24 650 961 
7 546 
1 253 
12 626 
15 974 14 500 
604 746 325 410 
1 910 
5 954 4 000 
140 968 9 815 
1328 222 116 512 
237 927 7 
970 127 1 102 
6481 091 1020 249 
3002 352 537 375 
3478 739 4β2 674 
1439 073 123 466 
70 484 2 383 
1994 547 351 350 
1 9 45 119 6 036 
STUECK ­ NOHBRE 
2 722 
42 634 39 017 
14 358 313 
61 535 4 165 
58 383 107 
2 îeo 9 
167 61 
37 6 
30 148 4 
200 79 45 
87 805 17 993 
Belg.­Lux. 
1 188 
505 . 1 500 
14 710 
. 112 206 
166 965 
19 514 
7 023 
236 42 324 3 015 
1 000 
. 13 451 
3 700 
. a 1 067 
a 
a 
. 993 
a 
a 
a 
a 
100 
a 
46 991 
1 279 
2 82Î 
10 265 92 782 
36 aea 
287 771 
a 
823 429 
320 654 
502 775 
98 156 
4 381 
383 315 
. . 21 039 
27 420 
. 52 565 
107 795 
10 87? 
1 708 
7 379 
3 300 
573 
30 457 
? 070 
? 379 
236 513 
195 360 
41 153 
36 799 
5 819 
4 349 
. a 
5 746 
. 60 07? 
79 076 
5 378 
? 940 
, 3 57? 
89 116 
a 
3 791 
a 
. 140 24 
13 536 
a 
11 5 759 
a 
a 
. , . a 
a 
3 355 
46 597 
2 412 
7 756 
239 375 
156 284 
83 091 
56 016 
3 496 
13 526 
3 13 549 
2 046 
a 
5 098 
52 721 
4 451 
1 506 
34 
4 
35 
î 5 759 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
513 
17 7 
a a 
4 
NO 43 036 
5 337 
. 249 038 
. « 58 838 
39 404 
7 645 
173 318 2 6 76 
99 083 
31 2 693 
. , 43 17 512 108 303 1 344 2 794 • « . « . . , . 4 900 , , . 174 221 
, a 
3 50Õ 
143 275 
. 1336 578 
693 871 
. 2575 860 
, a 
5466 773 
403 798 
. 5063 475 
. 1442 176 
102 273 
3597 13β 
1 , 1 
24 161 
NO 
175 87 668 41! , 785 25« 21 40. 43 70« 722 e 06« 3B< 6 11« 2 301 9 161 2 63 25 ι; 
20 76! 311 15; 3 001 7 54< 
1 252 12 622 
69 80 1 91( 1 05 47 352 319 05' 54 66« 652 322 
2917 441 1703 446 1213 99« 
343 532 18 562 848 171 , ( 22 29< 
NI 
903 15 234 
a 
5 606 
1 399 
1 024 
1 386 
43 776 
112 
239 325 
62 314 
25 526 
404 371 
29 749 
374 622 
285 705. 
2 431 
87 967 
4 950 
1 27 380 
3 657 
116 769 
184 663 
4 364 
892 25 052 
892 1 646 
5 2 095 
33 35 495 
3 7 600 
10 2 8 513 
• 4 1 424 
3 600 
. 500 46 662 
831 932 
137 267 
179 253 
1619 733 
362 777 
1256 956 
999 218 
40 161 368 215 
a 
523 
660 3 610 8 916 
a 
53 825 663 72 31 26 
107 200 33 64 051 
Italia 
229 
17 043 
2 
a 
• 
1 602 
264 4 835 
112 854 
a 
; 270 
728 501 1 27 12 779 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 23 294 
15 000 
1 830 
. 18 760 
. 23 550 
197 683 
2 700 
5 000 
2 520 
100 435 
8 143 
142 706 
1030 043 
a 
1705 548 
120 553 
1584 995 
44 764 
13 308 
1532 708 
_ 15 000 7 523 
40 763 
1 4 063 
115 427 
a 
573 125 
4 
150 
4 590 
2 354 
6 500 
l 911 
7 352 
6 456 
190 309 
160 838 
29 471 
6 eoe 
279 22 663 
a 
a 
1 008 
55 194 
33 245 
138 903 
a 
12 666 
a 
1 451 
111 1 213 
3 601 38 3 919 
376 102 917 
a 
6 6 409 
i a 
50 205 937 
a 
403 33 783 
14 127 
43 577 
129 694 
684 286 
242 467 
441 819 
27 819 
5 882 
413 285 
l 
a 
715 
16 7 31 4 649 
2 
a 
• 
2 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
184 
lanuar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
Η 0 Ν D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8515.27» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8515.28* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANFHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8515.29 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8520.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU"ANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
EG­CE 
270 346 
181 979 
66 367 
»6 318 
197 
5 
4 4 
France 
tl 76? 
43 67? 
18 C90 
18 046 
10 
1 
41 
STUECK ­ NOH! 
809 
1 457 
27 235 
47 252 
184 091 
138 
191 
764 
174 
6 880 
689 
10 634 
111 
14 272 
3 471 
292 281 
24 441 
616 171 
760 985 
355 136 
301 141 
6 957 
43 150 
10 844 
, 397 
514 
671 
60 830 
2 
. . 5 
. . . 72 
1 
. 12 594 
75 342 
62 714 
12 628 
12 626 
5 
1 
" 
STUECK ­ NOMI 
39 179 
351 051 
17 677 
347 415 
783 967 
56 138 
940 
14 388 
499 
5 480 
31 989 
3 118 
677 
51 709 
439 
7 07 3 
15 646 
13 713 
1 78? 
350 
367 
155 
77 045 
? 173 
47 438 
4? 758 
5 095 
71 
1358 807 
1098 37? 
760 485 
151 881 
54 993 
77 131 
2 
8 
36 459 
a 
34 947 
3 582 
3 016 
40 690 
55 011 
151 
22 66Ö 
é 79 
6 
a . . . 1 426 
. • 
161 600 
137 397 
74 203 
24 179 
6 
2 . 2 
a 
STUECK ­ NOMI 
1 579 
64 
1 077 
3 481 
906 
371 
2 
4 
76 
54 
1 
ι 
1 
514 
1 
1? II? 
6 
18 
71 ?35 
7 484 
13 751 
1? 745 
109 
978 
10 
. 4 
376 
2 054 
442 
29 
1 
4 
10 
. . ee 
a 
4 224 
5 
7 240 
2 906 
4 332 
4 32 7 
14 
• 
mbre 
Belg.­Lux. 
71 655 
6 5 856 
5 799 
5 799 
35 
a 
* 
420 
a 
1C 372 
9 624 
6 629 
6 
149 
870 
21 
4 939 
4 000 
37 031 
27 051 
9 980 
5 979 
149 
4 001 
* 
5 979 
a 
8 844 
49 393 
8 954 
349 
100 
2 
3 
2 496 
201 
77 
385 
60 768 
77 619 
3 169 
3 165 
2 498 
2 
2 
a 
2 
1 496 
. 159 
649 
8 
12 
, 3 
. . . 196 
, 710 
13 
3 256 
2 324 
932 
910 
4 
1 
Β 
1000 STUECK ­ HILLIERS 
4 956 
14 076 
47 930 
107 47? 
6? 775 
74 150 
1 987 
73 
186 
60 
790 
4 066 
868 
3 30? 
436 
8 79? 
11 301 
7 035 
?6 944 
l 597 
7 085 
3 809 
1 377 
114 
1 346 
9 766 
7 53? 
19 364 
388 375 
?78 769 
110 106 
79 94? 
5 48? 
. 224 
9 017 
23 067 
5 206 
7 454 
a 
. 3 
67 
2 
868 
3 129 
a 
31 
11 216 
1 
6 726 
a 
2 249 
421 
1 327 
. 1 294 
2 146 
4 061 
78 524 
44 968 
33 556 
8 033 
940 
903 
β 253 
6 601 
337 
157 
1 
1 
9 
2 
38 
15 
a 
17 
a 
390 
. . 1 169 
a 
225 
. . . 1 2 79 
451 
1 638 
23 487 
16 253 
5 234 
1 586 
62 
Nederland 
141 
236 
B5 
1 
14 
2 
2.a 
6 
1 
22 
15 
4? 
599 
464 
135 
68 
45 
64 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
64 
3? 
1 
1 
1 
119 
11? 
7 
1 
NO 
106 
090 
067 
176 
67? 
646 
363 
491 
368 
516 
a 
460 
261 
5 
5 
844 
3 
113 
46 
367 
149 
045 
100 
68B 
186 
84 
21 
B51 
711 
140 
378 
751 
956 
. ? 
856 
28 
20 
. 485 
2 
3C1 
11 
27 
192 
3 
• 
066 
840 
246 
243 
21 
2 
1 
711 
7a4 
. 632 
399 
6B6 
16 
1 
113 
3? 
70 
ion 
a 156 
. 763 
50 
500 
B5a 
434 
34Õ 
596 
1.0 
726 
477 
229 
748 
470 
252 
i 
Deutschland 
(BR) 
132 
67 
64 
64 
13 
116 
6 
10 
14 
3 
274 
16 
456 
131 
325 
2ai 
6 
33 
10 
27 
173 
4 
149 
1 
3 
19 
7 
13 
13 
2 
24 
443 
356 
Θ6 
50 
4 
2 
34 
5 
6 
6 
6 
2 
20 
44 
9 
1 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
6 
104 
79 
75 
10 
4 
217 
746 
471 
466 
150 
4 
1 
321 
759 
413 
. 632 
6 
. . 17 
580 
17 
634 
5 
27Í 
371 
491 
033 
769 
134 
635 
116 
603 
678 
B41 
824 
963 
682 
. 147 
140 
17 
19 
5 
160 
461 
911 
10 
639 
a 
066 
aoo 
700 
947 
292 
. 6 
. 073 
792 
4 
. ■ 
691 
773 
916 
243 
564 
087 
a 
. 5ββ 
22 
2 
135 
454 
6 
1 
18 
29 
. 1 
135 
. 925 
3 
• 
754 
620 
134 
131 
65 
2 
1 
304 
14 
32B 
783 
743 
970 
10 
58 
25 
108 
89 1 
33 
6 
218 
10 
702 
388 
. . 579 
321 
262 
812 
152 
660 
aio 
116 
m P 
Italia 
4 
4 
2 
36 
4 
46 
40 
6 
1 
5 
1 
1 
58 
2 
2 
5 
7? 
61 
1 1 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
10 
6 
6 
6 
1 
10 
1 
2 
5 
3 
6 
62 
23 
38 
8 
712 
705 
7 
5 
2 
. 2 
68 
301 
936 
657 
. 124 
191 
764 
3 
. 2 
. 63 
. 100 
257 
408 
979 
086 
893 
420 
200 
470 
3 
270 
051 
519 
939 
a 
16 
26 
4 
. 450 
1? 
707 
1 
659 
433 
? 
? 
. 3 6 
16 
. 
. . 145 
69 
011 
• 
877 
67? 
055 
966 
674 
084 
. 4 
5 
33 
36 
405 
793 
. 73 
66 
61 
899 
797 
107 
134 
5 
973 
• 
038 
4 
33? 
17? 
a 
110 
. 11 
3 
1 
57 
5? 
. , 436 
108 
a 
578 
971 
587 
475 
. . 114 
6 
018 
574 
177 
075 
66 7 
40B 
043 
117 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
8570.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLl'.FtD 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
ti ANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRÍCt 
U.R.S.S. R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TChlCOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
tTATSUNIS CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLl 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
6570.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDt 
SUISSl 
AUIRICHE 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
R.U.ALLEM 
TCHtcnsi 
HONGRIt 
P0UMAN1I 
E1A1SUNIS 
CANADA 
COREI SUD 
JAPON 
H 11 Ν U t 
INIRA­9 
1XIPA­CE 
CLASSI 1 
AILI 
CLASSE ? 
CLASSI 3 
8620.33 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGPIt 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8570.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
B570.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG­CE 
?e 649 
51 515 
France 
7 545 
17 976 
Belg.­Lux. 
? 089 
1 559 
1000 STUtCK 
70 766 
71 743 53 776 
3? 319 
59 147 
13 771 
ie 
7 
5 
? 79? 
706 
341 
11 176 
599 
675 
3 79? 
?50 
? 771 
10 660 
9 673 
16 833 
74 991 
4 375 
7 571 
1 077 
1 960 
1 375 
63? 
?95 536 
199 997 
95 541 
74 600 
14 415 
1 986 
66 953 
92 
3 446 
11 995 
21 soe 
4 964 
1 
1 
. 1 30Θ 
51 
224 
132 
466 
872 
. 250 
. 265 
244 
53 
6 137 
64 Ö 
778 
844 
1 305 
632 
56 209 
42 007 
14 202 
5 565 
2 130 
1 937 
6 699 
10 730 
16 006 
3 960 
6 740 
785 
a 
a 
. 1 
41 
11 
463 
17B 
1 
34 
. . 5 871 
35 
a 
4 04 7 
706 
36 
83 
10 
a 
47 715 
36 741 
10 974 
1 004 
60; 
10 
9 959 
1000 STUECK 
? 63? 
14 17? 
76 757 
13 09 8 
? 941 
11 776 
39 
44 
45 
613 
81 
713 
711 
647 
544 
6 490 
? 970 
75 
508 
63 755 
71 794 
17 461 
10 600 
98 
39 
l 67? 
. 119 
1 775 
6 787 
1 964 
7 709 
16 
1 
. 76 
a 
23 
a 
748 
6? 
1 974 
337 
15 
259 
15 379 
17 306 
1 073 
? 668 
6 
15 
340 
771 
. 3 63G 
? 479 
16 
775 
19 
3 
2 
a 
a 
. . 64 
57 
134 
61 
. e 
7 477 
7 179 
348 
22 7 
5 
a 
121 
looo STutCK 
? 806 
? 64T 
79 071 
4 931 
? 656 
16 54? 
168 
4 
38 
153 
28 
31 
24 695 
41 
845 
266 
4 963 
770 
l 174 
91 962 
5 8 604 
33 358 
29 912 
174 
3 227 
. 219 
4 
3 575 
? 114 
1 765 
9 159 
a 
« 4 
145 
a 
5 
6 766 
16 
. . 74 
a 
a 
73 097 
16 617 
6 480 
6 330 
a 
. a 
150 
1B3 
54? 
361 
13? 
35 
1 264 
1 219 
45 
45 1 
. . a 
1000 STUtCK ­ HILLIERS 
5 152 
10 759 
65 280 
25 764 
26 619 
28 946 
10 593 
1 539 
56 
174 792 
162 520 
12 272 
12 228 
19 
40 
4 
3 871 
70 671 
11 931 
10 086 
8 077 
3 15? 
313 
4« 
5S 003 
54 466 
3 517 
3 51? 
3 
1 
4 
1000 STUECK 
30 
236 
eo7 
744 
43 
13 
37 
1 934 
1 663 71 
52 
2 
19 
a 
a 
70 
15 
. , 5 
90 
85 
5 
5 
a 
a 
14 
a 
2 846 
2 17< 
4 399 
3 662 
488 
1? 
7 
13 67 6 
13 170 
501 
506 
a 
. a 
IERS 
16 
3? 
114 
166 
16? 
7 
1 
* 6 
Unité 
Nederland 
1 267 
4 511 
309 
19 466 
a 
10 923 
7 060 
5 820 
17 
1 
5 
a 
a 
7 
5 907 
5 
1 
a 
. 462 
a 
4 016 
299 
25Í 
37Ï 
. a 
54 947 
43 596 
11 351 
6 557 
5 924 
17 
4 T77 
207 
13 534 
1 751 
2 
779 
4 
1 
a 
a 
a 
119 
69 
3 
73 
181 
a 
a 
41 
16 765 
16 274 
491 
22Ì 
1 
. 264 
161 
2 598 
a 
291 
93 
81 
1 
1 
a 
. 
623 
. 845 
. 39 
. a 
4 740 
3 23C 
1 510 
664 
2 
845 
. 1 
1 
1 771 
a 
5 299 
737 
1 304 
754 
35 
. 
9 925 
9 112 
813 
813 
4 
a 
a 
. 236 
a 
31 
33 
. 4 
313 
300 
12 
13 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 583 
7 26 7 
3 ΒΘ3 
1 373 
29 49Θ 
a 
24 339 
1 229 
. 3 
a 
972 
46 
51 
4 503 
a 
a 
277 
a 
a 
a 
7 147 
4 143 
12 969 
461 
567 
167 
506 
2 
a 
92 209 
60 325 
31 884 
7 130 
5 526 
14 
24 740 
1 010 
171 
12 949 
a 
959 
4 878 
a 9 
31 
534 
a 
a 
50 
3 
66 
1 90? 
? 77? 
. 79 
74 eoe 
19 967 
4 B41 
4 737 
44 
, 109 
1 745 
70 694 
a 
79a 
5 870 
157 
• 33 
7 
. 75 
16 566 
14 
a 
766 
4 51? 
170 
74 
50 435 
76 609 
71 876 
71 784 
158 
510 
, 32 
4 061 
2 300 
32 053 
a 
11 397 
14 194 
6 177 
899 
a 
71 132 
64 005 
7 127 
7 088 
12 
39 
a 
• a 
247 
. 1 
12 
6 
273 
251 
22 
9 
2 
13 
Italia 
­
10 165 
20 200 
6 344 
312 
4 326 
5 421 
a 
923 
a 
2 
a 
11 
68 
48 
173 
a 
l 
2 981 
a 
2 221 
4 256 
2 247 
8 621 
l 539 
3 894 
880 
26 
156 
8 
a 
44 458 
17 328 
27 130 
4 344 
232 
8 
22 778 
1 144 
298 
8 445 
2 631 
a 
3 067 
. 30 
12 
3 
81 
71 
92 
329 
296 
2 299 
350 
10 
171 
19 376 
15 618 
3 758 
2 946 
42 
24 
788 
1 217 
44 
4 210 
2 159 
a 
1 299 
9 
3 
1 
1 
28 
1 
1 185 
11 
a 
a 
379 
650 
1 150 
12 426 
8 929 
3 497 
1 589 
13 
1 872 
a 
36 
1 076 
2 867 
9 760 
6 355 
a 
1 739 
22 
280 
5 
22 104 
21 797 
307 
307 
a 
a 
a 
14 
a 
458 
584 
9 
a 
21 
1 089 
1 065 
24 
24 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
185 
Januar­Dezembe r — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
J , · , — NIMEXE 
8520.57 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
8520.58 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8521.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8521.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8521.14 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
CLASSE 3 
8521.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
R521.1R 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
sutot SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1000 STUECK ­ HILLIEPS 
271 40 
60 7 
1 1 
4 1 
16 3 
30 5 
390 57 
339 48 
51 6 
51 9 
5 1 
12 
11 
a 
a 
3 • 
26 23 3 3 
1000 STUECK ­ M H L I E R : 
935 
78 1 
823 2 
1 315 196 
360 324 
411 132 
29 9 3 
509 74 
1 522 36 
2 33 
6 097 771 
3 934 655 
2 163 116 
2 106 112 
38 35 20 4 
STUECK ­ NOMBRE 
18 278 
63 943 48 
2470 773 1318 105 
66 887 20 C74 
69 757 5 448 
44 185 11 721 
121 500 28 000 
247 500 
60 000 60 000 
322 100 
206 516 2 735 
606 550 5 126 1189 360 
5523 496 1455 891 
2710 907 1344 280 
1623 209 111 611 
9B3 267 51 611 
44 423 II 722 
7 313 
632 629 60 000 
STUECK ­ NOMBRE 
3 128 
l 257 790 
82 736 2 171 
2 688 1 152 
4 871 457 
7 656 100 
4 107 2 308 
15 199 
92 399 6 980 
64 730 4 570 
12 470 2 410 
11 776 2 410 
13 2 
50 644 
STUECK ­ NOMBRE 
19 698 
15 665 2 
5 599 1 290 
314 250 
12 727 1 540 
41 267 3 016 
3 851 904 
99 436 7 C59 
54 024 3 062 
45 412 3 977 
45 242 3 957 
119 37 150 
20 20 
434 
, 171 304 28 19 10 
a 
13 19 
• 
1 040 
956 84 84 15 
a 
3 215 
. 664 620 
10 396 
13 876 
1 253 
a . . . 2 221 
• 
696 158 
692 234 
3 524 
3 924 
1 453 
* 
. . 364 49 II 1 2 
429 426 3 3 
. ­
25 20 96 
115 282 125 
685 256 429 429 22 
• 
1000 STUECK ­ MILLIER: 
161 
294 22 
3Θ5 17 
304 144 
230 157 
107 1 
1 1 1 73 
491 158 
157 7 
I 1 
504 
2 710 507 
1 481 341 
725 166 
649 165 
1 
75 . 
90 
13B 3a 13 10 
a 
1 
80 9 
• 
379 2 89 
90 89 
. 1 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
1 482 
37 
I 941 137 
I 796 344 
257 158 
124 40 
1 
4 452 170 126 
74 
558 102 2a 14 
4 
a 
7 
i 
Nederland Deutschland 
(BR) 
33 
33 33 
18 
49 
83 3 Γ . 
153 
» 1 
340 2 
176 164 1 
163 1 
ι 
i 
26 710 
1189 3a 
1216 09 
26 71 
15 19 
15 20 
23 
2 31 
1 88 
3 50 
71 
8 01. 
4 43' 
3 57. 
3 57 i 
1 
5 0' 
52< 11 
21 
. 181 
! 20 
17 9 157 
. 32? 
40 1 } 
1 767 
) 710 . 556 
68 17 6 48? 
1 
4 
1 ) 
1 8 
> 6 
? ? 
S 1 ' 
3 30 1 ? 
> 38 
r 5 
> 33 
33 
147 
a 
. 2 4 21 
175 147 28 ?e 3 
109 
a 
607 a 
. 238 1 4 
49 135 
33 
177 954 273 186 2 33 4 
758 
636 347 . 335 467 000 500 
a 
100 413 274 • 
415 
596 819 190 503 000 629 
34? 
462 406 
a 
339 479 787 
878 597 731 777 11 . 4 
356 674 
63 376 335 751 
579 437 147 147 56 
• 
58 
22B 163 
60 87 
775 177 
948 596 352 352 
a 
. ­
74 5 580 
71 
m ρ o r t 
Italia 
72 
9 
a 
1 6 4 
99 88 11 11 1 
374 
28 43 732 . 15 17 5 3 220 321 2 • 
1 769 
1 193 
576 563 70 2 11 
14 305 
79 549 
306 706 
56 417 
30 098 
13 744 
84 500 
90 000 
a 
. 161 147 
600 150 
• 
1387 94? 
437 087 
950 855 
859 54? 
13 745 
1 313 
90 000 
1 786 
. 45 795 
l 467 
4 064 
7 176 
10 • 
60 956 
53 13? 
7 876 
7 136 
50 640 
19 08? 
14 019 
1 896 
. 5 815 
4 133 
l 
45 101 
40 817 
4 784 
4 134 
150 
13 
78 67 17? . 9 1 
. 73 78 14 
a 
• 
356 739 117 43 1 
74 
1 334 
7 666 1 350 
69 . . 45? 37 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
PCLCGKt 
TCHtCOSL 
POUHANIt 
ETATSUNIS 
CANACA 
»EXIGUË 
PRtStL 
ARGtNTINE 
JAPON 
TAIWAN 
StCRtT 
H 0 Ν G t 
INTRA­9 
EXIPA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
8571.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtM.FED 
ITALlt 
RCY.UNl 
UANtHARK 
SUEDE 
SUISSt 
POLOGNE tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
CtASSt 3 
6571.73 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
sutut FINLANCt 
SUISSt 
YTUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLIM 
POLOGNE 
iciitcnsL 
HONGRIE 
E IÄISIINI S BRI SIL 
INI) t 
JAPON 
TAIWAN 
AUS1RAL1E 
StCRt 1 
H 0 N 11 t 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8571.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
8571.78 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDt 
SUISSt 
YOUGOSIAV 
U.R.S.S. 
R.D.AtLEH 
POLOGNt 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France 
44 44 
?37 73 
15 81 2 
4 l 10 40 9 
756 8 
7? 
710 
7 684 89? 
5 637 680 
1 337 717 
346 ' 10 
5 
73 9 
918 193 
STUECK ­ NOHBRE 
71 581 
8 775 8 704 
71 985 1 ?37 
15 040 1 041 
73 33? 175 
106 18? 89 016 
I 164 4 
1 539 1 
3 976 2 
130 602 130 602 
113 368 3 757 
30 14 
1 410 324 
2 460 
9 479 
511 574 234 829 
248 009 100 127 
754 086 134 70? 
170 630 4 098 
5 717 3 
? 460 
130 994 130 60? 
Belg.­
7 
74 11 
1 
46 45 1 1 
1000 STUECK ­ HILLIER 
1 798 
409 7? 
13 759 4 707 
6 969 ? 794 
47 17 
3 638 1 056 
6 
9 . 1? 37B 9 
1 586 81 
441 15 
746 739 
? 717 1 678 
530 17 
? 56? 5 
1 120 734 
10 
1 447 5 
3 01? 12 
41 54 54 
9 937 
51 296 11 442 
26 626 8 588 
14 733 2 854 
6 202 391 
390 10 
1 531 9 
8 4 
7 000 2 454 
STUECK ­ NOHBRE 
93 983 
9 167 6 328 
55 149 5 861 
43 567 23 404 
1 245 
55 654 ? Θ6β 
36 5 643 1 900 
? 180 
3 575 76 
77 037 5 311 
1 478 
22 904 797 
2 764 
469 
387 619 48 517 
256 861 40 483 
128 758 8 034 
106 103 6 008 
5 686 1 900 
4 262 
16 373 26 
STUECK ­ NOHBRE 
632 356 
437 184 73 235 
1995 BOO 107 635 
1686 792 753 813 
57 839 23 420 
5514 723 1C84 992 
23 751 69 
32 871 342 
221 219 16 033 
1006 979 696 160 
152 175 1 472 
634 430 71 736 
67? 615 45 770 
143 614 177 740 
841 99? 732 362 
9 270 14 
159 676 54 773 
779 574 
337 506 
14597 451 3797 774 
10349 711 7043 664 
3905 734 1754 040 
2288 938 1000 341 
269 075 16 4ββ 
2 117 271 
170 170 
1 761 41 
1614 669 753 416 
4 
5 5 
1 
2 3 
1 
8 6 2 
1 
437 
88 239 11 64 
20 
e7 
56 149 
169 1 3 
1334 
842 491 195 20 
296 
Lux. 
31 
826 776 52 
4 
4 
41 7 
9Θ7 . 739 414 24 743 607 , 41 
513 
a 
17 a 
a 
585 014 571 571 
41 
. 
307 
326 571 
84 
ii 
7? 
449 
1? 
607 796 511 30 
14 
48Î 
155 
. 310 043 1 11? 
5 550 . 49? 
a 
5 . . 
680 674 056 
506 
6 
. 550 
460 . 66? B93 171 411 49? 8 433 
90Ϊ 750 50? . 631 957 077 89 
038 089 949 192 443 604 a 
153 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
125 S 2 
• a 
■ ■ 
. 1 
» · . 137
5 
710 
734 24 279 
140 
1 
6 133 
1 788 
. · 21 446 
. · 23 183 
3 103 
552 1 537 
3 662 
! 29 66Ó 
. 14 
1 069 
. 500 
9 479 
9 479 50 072 
36 758 
36 196 
5 411 
500 
62 
927 . 166 
3 042 
a 
. 26 
1 871 
. 6 
6 10 . 84 
1 430 
. 353 
. a 
. 983 , 446 
1 841 
377 
. 8 
1 442 
3 Oli 
. a 
. a 
9 937 
9 937 
ie 
6 058 
10 002 
4 923 
l 454 
4 3 625 
! 108 
14 9 607 1 20 ) 1 244 1 06 3 131 
> 6 929 
ï > 2 044 
. 
e 17 
3 499 
) 23 496 
3 741 > 15 151 2 688 6 
11 63 2 47 9 16 9 15 171 
1 409 
1 65 285 
ï 17 905 
1 47 380 
41 104 
ι 2 048 
3 2 703 
3 573 
. 295 67< 
337 501 
633 17 
295 67, 
! 50 644 
1557 473 
a 
23 248 
68 903 
3 097 
1 419 
168 787 
272 
29 302 • 5 14 105 
160 297 
156 80 563 
8 
1 2241 564 
1783 792 
457 777 
412 583 
170 276 
1 242 
a 
1 220 
43 947 
Italia 
a 
89 
77 
11Î 
17 
• 
4 220 3 426 794 192 
17 585 
11 806 21 24 563 2 585 
a 
13 820 1 1 71 
78 418 2 
a 
1 960 a 
133 851 52 796 81 055 78 765 262 1 960 
330 
564 201 1 690 3 604 
a 
625 ; 2 
274 72 72 3 34 64 267 497 
22 
8 
41 
a 
a 
8 050 6 684 1 366 858 274 
68 
a 
440 
92 535 
845 37 351 15 912 
a 
44 680 
1 560 606 
a 
39 563 1 475 6 205 96 
a 
253 499 191 371 62 128 47 328 1 560 
1 576 
13 224 
114 915 17 433 242 030 693 086 
a 
4296 417 20 093 31 102 15 966 310 547 33 500 
504 444 477 338 1 769 279 682 7 143 21 470 108 
7085 947 
5383 974 1701 973 680 822 61 868 
a 
• 
1021 151 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
186 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
WASSERR0FRKESSE1 
OOl 
002 
00 3 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
080 
060 
06? 
704 
708 
716 
788 
390 
440 
480 
678 
616 
646 
66? 
700 
778 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
1 
1 
2 
1 
13 
3 
10 
5 
1 
3 
93 
946 
373 
7 
173 
690 
764 
344 
504 
67 
316 
27 
576 
663 
21? 
70 
078 
19 
24 
230 
B74 
6 
427 
327 
162 
13 
418 
49 
369 
247 
122 
841 
336 
408 
20 
874 
WASSERROHRKESStl 
SS? 
003 
004 
005 
006 008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
046 
060 
06? 
064 
070 
?04 
708 
717 
716 
236 
248 
268 
277 
776 
280 
784 
37? 
330 
34? 
346 
. 366 
370 
37? 
' 373 
376 
390 
400 
477 
508 
51? 
600 
604 
616 
674 
63? 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
7?8 
000 
1010 
011 
070 
071 
030 
031 
03? 
040 
FLAMM 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
007 
008 
0?4 
03? 
036 
03 8 
048 
050 
056 
058 
060 
204 
Its 216
224 
240 
m 276284 288 
302 314 322 
8 
2 
6 
2 
1 
3 
ROHR­, 
971 
779 
355 
168 
100 
199 
147 
19 
63 
774 
26 
33β 
2oB 
3 
301 
?35 
67 
4 
67 
719 
31 
12 
149 
63 
46 
75 
767 
15 
37? 
46 
9 
8 
51 144 
4 
? 
17 
413 
2 
13 
76 
18 
1 
108 
777 
127 
14 
1 
16 
48 
93 
3 
75 
50 
408 
145 
67 
301 
93 
16? 
864 
716 
149 
476 
454 
173 
67 7 
591 
500 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
, DAMPFLEISTUNG UEBER 
56 
a 
. . a 
. . 44 
a 
2 
. . . . 16 
1 073 
. . . . a 
. . . a . 49 
1 741 
56 
1 185 
46 
44 
1 139 
16 
5 
10 
9 
1 
1 
a 
a * 
, DAMPFLEISTUNG MAX. 
15Ï 
. 15 
10 
. . , . . a 
a . , 10 
. . . . . . 5? 
58 
a 
16 
3T2 
46 
9 
a 
49 
144 
a . a . . 13 
28 
16 
1 
75 
, . a 
a 
12 
a . . , a , . 113 
• 
1 20? 
175 
l 077 
66 
a 
941 
60? 
147 
169 
12 
45 
29 
2 
17 
1 
a 9 
2 
6 
24 
1 
14 
13 
ï . 
368 
273 
95 
82 
48 
12 
5 
a 
1 
RAUCHROHRKESSEL 
505 
551 
170 
246 
94 
6 
6 
18 
31 
160 
153 
11 
776 
17? 
7? 
8? 
11 
66 
145 
77 
114 
79 
119 
4 
164 
70 
74 
104 
17 
19 
4? 
! 
78 
119 
16Î 
32? 
60 
4? 
50 
44 
10Ô 
î 
e χ ρ o r t 
Q l M N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
45 T/H 
a 
34 
416 
45? 
34 
418 
. . 418 
­
45 T/H 
69 
78? 
73 
70 
149 
154 
127 
163 
995 
395 
601 
5 
a 
447 
. 157 
149 
408 
204 
82 
19 
1 
1 
2 
10 
3 
7 
5 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
68 
658 
373 
7 
123 
698 
764 
356 
415 
■67 
314 
27 
576 
663 
71? 
4 
5 19 
24 
229 
. 6 
427 
327 
152 
13 
. • 
72 a 
128 
600 
749 
247 
977 
4 
β 74 
724 
326 
343 
a 
61 
196 
110 
18 
45 
765 
24 
330 
244 
1 
282 
223 
35 
4 
87 
212 
30 
12 
. a 
42 
i 
a 
. . a 7 . . 2 
17 
2 59 
2 
. a 
. 79 
275 
. . 1 
, . 88 
2 
25 
389 
145 
67 
25 
9? 
16? 
77? 
759 
964 
779 
403 
34? 
70 
759 
343 
177 
138 
60 
. 44 
6 
6 
18 
31 
13? 
109 
? 
704 
?? 
?? 
. 11 
9 
7 
79 
2 Ó 
82 
4Î 
italia 
20 
45 
874 
938 
70 
918 
45 
45 
874 
. . 
9 
20 
, 85 
. . . . a 
, . 7 
a 
l . ? 
19 
. a 
6 
I 
a 
. 11 
17 
266 . . a 
. a 
a 
. . . . . a 
a 
a 
a 
. . a 
. 14 
. 4 
48 
5 
, . 50 
19 
a 
. . a 
• 
577 
114 
462 
24 
3 
431 
a 
28 
7 
6 
12 
31 
69 
31 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8401.1 
CGI 
002 
003 
U05 
006 
007 
030 
0 32 
0 36 
039 
04? 
048 
050 
060 
06? 
704 
708 
?16 
786 
390 
440 
460 
576 
616 
646 
66? 
700 
778 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
CIAUD1ERES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ITALIE 
"'ÎY.UNI 
IRLANDE 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYt 
NIGERIA 
R.AFP.SUD 
PANAMA 
COLO­BIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDONESIE 
COREt SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
28 
4 
23 
13 
2 
8 
1 
France 
1 DDO RE UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
'ULTITUBULAIRtS, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
59 
131 
914 
24 
367 
138 
218 
061 
B09 
117 
242 
77 
320 
973 
611 
38 
043 
50 
43 
2BB 
676 
14 
0»7 
583 
515 
7o 
706 
129 
3 76 
723 
654 
151 
164 
917 
41 
584 
66 
49 
20 2 964 
129 
3 259 
66 
3 193 
52 
49 
3 140 
23 
• 
4 
13 
8 
S 
5 
. a 
a 
• 
37 
1 
1 
1 
3 
? 
5 
2 
706 
743 22 
37 4 706 18 13 
2 
706 3 
a 
1 
8401.19 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES.PRODUCT.EN VAPEUR DE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
0 70 
704 
?08 
71? 
716 
? 16 
74H 
268 
77? 
7Í6 
780 
7H4 
37? 
330 
34? 
346 
366 
370 
37? 
373 
376 
390 
400 
4 7? 
508 
51? 
600 
604 
616 
674 
63? 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
77B 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE UARK 
ISLANCE 
NORVtGE 
sutut FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHICOSL 
HONGRIt 
ALBANIE 
.M4KIM. 
ALGERIE 
.lUNISIE 
L1I1YI 
.H.VOLTA 
.SI NI GAL 
1 U H R I A 
.C. 1 VO IRE 
GHANA 
alOGO 
.UAHMMEY 
.¿AlPt 
ANGOL A 
.SOMALIA 
.KENYA 
M02AMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
MAURlCt 
.CCHORIS 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
TRINIU.TO 
BRtSIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
"ALAYSIA 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8401.70 CHAUD 
001 
00? 
003 
004 
005 
007 
008 
074 
032 
036 
038 
040 
046 
050 
056 
056 
060 
204 
208 
71? 
716 
224 
240 
264 
272 
276 
284 
268 
302 
314 
322 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE­
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.NIGER 
SIlRRALtO 
• C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
20 
4 
15 
6 
3 
7 
1 
1 
IERES 
307 
253 
725 
339 
373 
375 
413 
47 
178 
466 
78 
P4? 
665 
17 
0B4 
604 
194 
27 
120 
0)9 
171 
58 
164 
91 
147 
18? 
311 
21 
64B 
156 
17 
19 
67 
70B 
12 
13 
79 
541 
28 
17 
46 
26 
15 
217 
64 7 
250 
20 
10 
3 7 
71 
191 
17 
371 
113 
789 
93 
191 
494 
164 
491 
409 
764 
623 
073 
209 
991 
020 
896 
560 
32Ó 
23 
72 
155 
?3 
648 
155 
17 
. 55 
20a 
17 
46 
26 
15 
124 
24 
176 
2 136 
3 50 
1 787 
134 
, 1 653 
967 
302 
. 
265 
. 60 
162 
286 
1C 
78 
5 
41 
45 
9 
27 
12 
5 
69 
. 86 
19 
12 
3 
2 
• 
1 247 
881 
365 
311 
136 
45 
12 
. 9 
A TUBES DE FUHEE 
640 
665 
73 
336 
126 
24 
14 
37 
4 7 
259 
211 
19 
454 
227 
42 
130 
16 
100 
380 
122 
86 
165 
166 
13 
2 60 
40 
61 
?49 
21 
21 
58 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 54 
2 
a 
35 
a 
. . . 60 
185 
14 
38 
a 
166 
250 
a 
61 
16 
23 
21 
322 
a 
34 
13; 
75 
4' 
14Î 
i 
33 
175 
36 
a 
41 
16 
35 
25 
22 
1 28 
28 
99 
83 
36 
16 
39 
20 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
Ì 
> 1 2 
i 3 
Ì 9 
5 
3 
5 2 
\ v 1 
i 
; 
î 
i 9 
47 
028 
994 
24 
367 
138 
236 
061 
745 
117 
239 
77 
320 
973 
611 
18 
59 
50 
43 
283 
a 
14 
087 
583 
515 
26 
a 
• 
663 
604 
060 
081 
100 
395 
18 
564 
HAX. 
977 
734 
665 
« eo 364 
294 
37 
137 
421 
69 
795 
652 
4 
013 
579 
72 
27 
120 
016 
166 
5β 
. a 
12B 
. 10 
. « a 
a 
19 
12 
. . 13 
29 
1B4 
28 
a 
a 
a 
a 
91 
639 
. a 
10 
. . 175 
12 
371 
a 
655 
93 
191 
95 
162 
491 
747 
113 
634 
544 
045 
72 3 
41 
184 
367 
306 
256 
39 
a 
51 
24 
14 
37 
47 
204 
165 
10 
325 
80 
40 
. 16 
20 
17 
a 
« 165 
a 
13 
a 
40 
a 
778 
. 
57 
8 
15 
1 676 
1 698 
8 
1 690 15 
15 
1 676 
a 
• 
45 T/H 
12 
24 
a 
118 
a 
. . a 
a 
a 
. 20 
1 
8 
2 
17 
36 
a 
. 17 
2 
a 
a 
19 
27 
2 321 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
• a 
20 
« 13 
71 
16 
a 
a 
113 
134 
a 
a 
a 
a 
• 
2 992 
154 
2 838 84 
28 
2 735 
a 
46 
20 
12 
94 
2 
•a 
• * lÃ9 99 
<%β 
■ 
• 
• • ■> 
5 
• « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pep 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIr­.EXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
334 
346 
366 
404 
43? 
4T8 
4"0 
500 
616 
570 
600 
604 
61? 
416 
674 
678 
63? 
664 
t.T7 
690 
700 
701 
706 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
43 
53 
T7 
17 
6 
177 
4 
11 
3 
41 
6? 
6? 
30 
137 
94 
70 
1» 
9 
a 
170 
477 
101 
33 
141 
5 130 
1 535 
3 597 
754 
341 
2 727 
384 
324 
114 
45 
21 
716 
11 
725 
ia 
25 
687 
342 
62 
7C9 
4 74 
236 
173 
53 
63 
1 
44 
963 
612 
351 
131 
B2 
?6 
9 
77 
11 
3 
41 
17 
38 
30 
134 
92 
170 
377 
36 
33 
141 
2 489 
431 
2 058 
517 
260 
1 507 
41 
18 
33 
22 
26 
3 34 
.346 
366 
404 
437 
478 
4 80 
500 
616 
570 
600 
604 
617 
616 
674 
628 
632 
664 
672 
680 
700 
701 
706 
740 
ETHIOPIE 
.KENYA 
M0ZAHI3IQU 
CANAUA 
NICARAGUA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
FONG KONG 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSt 1 
AcLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
63 
99 
85 
11 
10 
33B 
79 
40 
11 
63 
170 
110 
41 
400 
135 
30 
77 
39 
76 
313 
864 
143 
33 
718 
8 340 
1 660 
6 459 
1 770 
57B 
5 000 
581 
664 
189 
57 
1 156 
19 1 lV 90 55 1 047 
5?? 
99 
880 
563 
317 
707 
53 
110 
? 
73 
109 
70 
1 791 
595 
696 
347 
130 
48 
76 
85 
lu 
?e 
40 
11 
63 
37 
65 
41 
3 94 
177 
39 
76 
313 
675 
73 
33 
218 
4 523 
689 
3 833 
8 71 
419 
2 905 
57 
46 
57 
490 
14 
476 
102 
1 
372 
99 
2 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDtRE DAMPFKESSEL ALS 
WASSER­, FLA»H­ UND RAUCHROHRKESSEL 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRtS QUE HULTI­
TUBULAIRES ET A TUBES DE FUHEE 
001 
002 
003 
004 
C04 
C06 
C07 
CO" 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
?oa 
712 
2 16 
2 36 
?44 
248 
2 7? 
¿90 
2 91, 
?aa 
30? 
322 
334 
138 
34? 
366 
377 
371 
190 
4O0 
404 
456 
458 
46? 
600 
604 
608 
41? 
416 
674 
649 
564 
569 
700 
704 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
74? 
77 7 
79 
7? 
41 
14 
4 
3 
119 
16 
74 
7? 
46 
32 
62 
5 
06 
a 
74 
1?0 
11? 
?95 
158 
11 
33 
la 
3? 
6 
44 
18 
14? 
34 
74 
? 
315 
7 
1? 
16 
33 
77 
70 
7 
?0 
30 
93 
19 
49 
?oa 
55 
58 
74 
11 
5 
15 
3 971 
1 22 7 
2 695 
379 
225 
2 110 
640 
462 
206 
241 
73 
144 
76 
5 
1 
59 
65 
6 
a? 
2 
105 
130 
75" 
2 
25 
18 
I? 
6 
4 4 
27 
117 
4 
12 
l 
20 
7 
70 
75 
91 
19 
32 
1 
55 
50 
24 
539 
375 
132 
125 
153 
749 
410 
90 
52 
11 
144 
9 
5 
ia 
77 
7? 
37 
13 
P4 
î 
î 
11 
20 
15 
a 
538 
371 
?17 
53 
11 eo 
53 
1 
64 
5 
15 
77? 
234 
36 
16 
13 
21 
ï 
2 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE VON DAHPFKESSELN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
ooa 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
040 
06? 
064 
066 
06 8 
?01 
70? 
204 
?oa 
712 
?16 
770 
??4 
743 
?7? 
?74 
?64 
2»e 
30? 
314 
818 
698 
915 
724 
453 
273 
116 
137 
450 
514 
140 
033 
524 
302 
344 
482 
410 
197 
168 
224 
648 
15 
157 
173 
Β l 
40 
157 
9a 
45 
701 
3 
5 
356 
116 
25 
25 
9 
46 
17 
15 
5a 
le 
6 
37 
13 
2 
25 
107 
14 
8? 
174 
66 
44 
644 
355 
47 
4 
72 
55 
33 
67 
76 
1 
11 
10 
16 
5 
7 
5 
?? 
77 
52 
1 
3 
558 
2 
6 
6 
1 
2 
9 
1 
2 
3 692 
573 
1 793 
326 
173 
111 
89 
438 
480 
129 
Bil 
519 
264 
253 
442 
296 
182 
86 
647 
15 
156 
161 
7 
3Î 
29 
5 
5 
3 
5 
1 
17 
20 
112 
92 
020 
153 
57 
838 
338 
50 
29 
31 
2 
50 
lia 
36 
i 
176 
3 
60 
15 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANOE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRICt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCMtcnsL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
L18YL 
.H.VOL ΓΑ 
.TCHAU 
.SENI I.AL 
.f.. IVOIRE 
.ΙΓΗ.Π 
.DAHOMEY 
NILI Ρ ΙΑ 
.LAMI ROUN 
./AIRI 
ETHIOPIE 
.AlAPS­IS 
.SOMALIA 
HOZAMBIQU 
.RllJNinN 
HAURICt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOHINIC.R 
.GUAUttOU 
.HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR It 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
OHAN 
INDt 
SRI LANKA 
INDONISIE 
TIHOR P. 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAM4 
.A.AOM 
CLASSE 3 
24 
35 
1 
32 , 1 
a 
. . 2 . 51 
2 
3 
13 
45 
32 . ? . a 19 
14 
2 
36 
155 . a . . a 
. Il 
5 
11 
24 . 315 . . . . 6 
a 
77 . . . 5 
a 
. a 
207 
R 
a 
. a 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
040 
06? 
064 
066 
204 
208 712 
216 
736 
244 
748 
77? 7 60 
?84 7811 
30? 
37? 
134 
33B 
342 
366 
37? 
373 
390 
4U0 
404 
456 
458 
46? 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
649 
664 
669 
700 
704 
740 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
?87 
4 76 
335 
799 
447 
29 
27 
104 
34 
2? 
13 
170 
27 
lai 
48 
103 
48 
144 
30 
73 
le 
9? 
188 
338 
6a4 
463 
15 
35 
1? 
101 
1? 
101 
63 
314 
78 
14 
12 
361 
33 
6? 
51 
70 
73 
64 
39 
14 
75 
77 
67 
179 
34 
120 
347 
126 
244 
13 
40 
10 
19 
475 
005 
471 
755 
433 
355 
072 
015 
361 
245 
165 
145 
167 
4 
6 
48 
144 
12 
144 
17 
25 
150 
309 
626 
32 
3? 
50 
17 
103 
36 
?6? 
70 
5? 
5 
3 
25 
22 
57 
179 
34 
53 
4 
176 
736 
33 
641 
776 
915 
71? 
197 
517 
509 
915 
186 
104 
7? 
745 
10 
3 
3 
8 
7? 
4 
3 
3 
59 
? 
I 
15 
3 
163 
67 
7 
16 
76 
87 
31 
46 
19 
54 
11 
6? 
33 
5 
1 
1? 
7 
5 
18 
16 
79 
5 
9 
3 
8 
14 
7 
1 
1 
97? 
574 
399 
119 
34 
??1 
173 
9 
59 
11 
17 
431 
359 
7? 
36 
31 
3? 
4 
5 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE CHAUDIERES A 
7 
52 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUR0U1E 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARItS 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
284 .DAHOHEY 
288 NIGEPIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 033 
735 
2 062 
1 593 
996 
494 
246 
217 
350 
433 
240 
1 155 
668 
3 53 ­
1 193 
524 
12 737 
487 
527 
390 
1 349 
25 
258 
138 
12 
11 
127 
352 
488 
133 
3 318 
21 
16 
320 
210 
79 
34 
29 
13 
12 
49 
18 
17 
122 
23 
1 
î 
4 
70 
19 
11 Θ95 
143 
144 
277 
405 
125 
411 
2 
305 
115 
5 
30 
là 
11 
131 
134 
145 
71 
4 
54 
46 
62 
17 
27 
6 
48 
210 
51 
i 
3 
3 
11 
21 
11 
2 
2 
22 
133 
197 
17 
12 
1 
6 
5 
20 
5 
9 
s 
12 
343 
3 
2 
368 
17β 
190 
98 
72 
68 . 1 
24 
768 
548 
794 
712 
387 
240 
123 
298 
349 
213 
780 
662 
265 
ββ7 
477 
790 
339 
382 
325 
25 2 56 
118 
9 
92 
64 
32 
4 
37 
19 
14 
15 
34 
66 
24 
1 
1 
. 
• 
2 113 
218 
1 895 
290 
99 
1 517 
440 
86 
87 
60 
5 
119 
245 
a 
I 
a 
34 . 2 
1 
269 . 8 
86 
28 . 5 
870 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
316 
322 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
428 
440 
453 
472 
478 
460 
464 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
609 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
22 a 14 
9 
2 
3 
1 
7 
49 
H4 
65 
2 
4 
5 
41 
43? 
22 
73 
3 
3 103 
3 
4 
113 
7 
9 
39 
156 
14 
2 
1 
24 
133 
19 
31 
3 0 
11 1 
101 
6 79 
44 
56 
212 
139 
12 
10 loa 4 
70 
4 
4 
16 
9 
3 
101 
924 
136 
768 
893 
823 
400 
657 
43a 
392 
France 
5 
10 
. 1 
5 41 
6 
a . . . a 
. , . . . . 34 
1 
a . . . . 3 
à 18 
a . 1 
56 
202 
15 
a 
a . . . . . . 2 
7 212 
155 
7 057 
5 214 
50 
1 74 8 
453 
220 
93 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
46 
7 
1 
9 
16 
580 
330 
750 
131 
59 
lie 10? 
6 1 
kg 
Nederland 
ï 
65 
, . . 4 
l 
a «. . , fl 113 
Â . 2 
a. 
# . . . ,, . . . 2 
1 
,, , . 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
6 . 1 
3 
. a 
409 
13 
a , 
a 
3 
4 
. . . 7 
. 39 
3 
13 
? 
1 
14 
1 
19 
16 
75 
84 
80 
. 79 
a 
a 
a 
. 67 
4 
6 
4 
1 706 
657 
549 
?? 
13 
303 
2 
178 
224 
74 
11 
10 
71 
. 14 
a 
4 
. 9 
1 
1? 718 
6 758 
5 960 
4 747 
? 57? 
641 
31 
31 
1 07? 
HILFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER 
HITZTI S WASSER; 
Italia 
. 69 
a 
1 
a . , 3 
7 
14 
3 
, 99 
2 
. . . 1 
a 
117 
. . . 9 
132 
a 
12 
5 
71 
5 
a 
43 
. 6 
. 1 
a 
a 
a 
. . . a 
. . 101 
1 70S 
736 
972 
2 79 
179 
690 
69 
3 
? 
UtBER­
KONOENSATOREN FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER 
HITZTf 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
302 
322 
390 
400 
412 
440 
458 
480 
508 
624 
632 
664 
669 
700 
728 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
S WASSER 
1 
5 
3 
2 
1 
397 
459 
02 a 
207 
536 
63 
346 
166 
195 
64 
125 
113 
?1 
111 
9 
753 
49 
66 
?4 
106 
17 
3 
2R 
15 
157 
127 
10 
7 
3 
16 
87 
10 
22 
3 
45 
5 
110 
? 
7 
73 
4 
71 
105 
17 
2 
2 
190 
03B 
153 
211 609 
726 
27 
232 
213 
139 88 
81 
7 
. . 1 
12 
i 14 
49 
157 
13 
6P 
. . , . 78 
15 
157 
110 
7 
3 
. a . . a 
45 
4 
110 
, a 
4 
10 
. 1 
1 126 
310 
816 
246 
15 
501 
10 
231 
66 
?3 
4 
62 
71 
li 
63 
11 
35 
11 
310 
771 
936 
. 534 
5? 
346 
156 
194 
5? 
119 
111 
6 
70 
9 
94 
36 
. 73 
106 
1? 
3 
. a 
a . 10 
, . . 87 
10 
?1 
. . . 2 
7 
19 
11 
105 
7 
1 
143 137 3 671 
69 170 ? 400 
55 17 1 771 
39 9 907 
6 587 
16 
16 
. 
KONDENSATOREN FUER DAHPFKRAFTHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
056 
216 
390 
464 
826 
604 
616 624 
724 
726 
66 
23 
76 
38 
8 
12 
100 
5 
14 
34 
70 6 
7 
157 
13 
311 
8 
11 
32 
21 
69 
8 
3 39 
13 
1 
71 
. . a 
a . 
5 
156 
13 
760 
11 
a . 
3 
41 
a 
144 
25 
10 
75 
1 ' 
8 
6 
96 
5 
14 
3:i 
70 
7 
1 
. . a 
. 21 
69 
8 
39 
UEBER­
1 88 
. 79 
14 
17 
? 
163 
119 
44 
15 
1 
77 
, 1 
. 
5Ï 
37 
* P 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
318 
37? 
34? 
346 
35? 
3 66 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
478 
440 
453 
472 
478 
480 
484 
504 
506 
512 
516 
524 
578 
600 
604 
60B 
61? 
616 
674 
6 3? 
636 
644 
649 
6t>2 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
706 
778 
73? 
740 
B09 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
840? 
.CCINGOBRA 
.ZAÏRE 
.SOMALIA 
.KLNYA 
.TANZANIE 
MOZAMHIQU 
.UAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
PANAMA 
.BAHAMAS 
TR1NID.T0 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ChYPRE 
LIBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
OMAN 
PAKISTAN 
INUE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREt SUO 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
40 
9 
31 
18 
7 
9 
1 
2 
le 
135 
166 
165 
19 
15 
21 
78 
583 
82 
12 
19 
30 
175 
30 
22 
236 
35 
19 
60 
367 
75 
10 
10 
160 
195 
54 
53 
108 
270 
103 
3 3 
169 
178 
65 
494 
528 
34 
27 
?39 
13 
67 
ia 54 
18 
30 
14 
90 
976 
377 
599 
90 3 
967 
901 
956 
056 
701 
France 
17 
17 
1? 
4 
14 
. 30 
. . a 19 
7β 
3 
. 5 
. . . . . . ? 
. a 
145 
3 
. . . a 
4 
15 
7 
27 
17 
« a 
41 
65 
461 
89 
1 
. . . . 5 
. 3 
a 
13 
« 
363 
??9 
154 
167 
10? 
7P2 
550 
513 
1»! 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
174 
a 
4 
. . a 
a 
18 
5 
18 
. a 
a 
16 
1 
1 
33 
l 555 
70? 
B53 
554 
195 
79? 
194 
35 
7 
Nederland 
6 
a 
159 
1 
a 
a 
a 
9 
7 
a 
a 
. . . 71 
735 
1 
13 
a 
6 
12 
18 
166 
4 
32 
1 
a 
1 
a 
. • 
2 546 
1 388 
1 157 
61 
35 
706 
7 
403 
390 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
6 
10 
5 
2 
2 
2 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR 
SURCHAUFFEE ¡ CONDENSEURS POUR HACHINES A VAPEUR 
8407.10 APPARtlLS AUXItlAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR 
OUI 
00? 
001 
0114 
006 
0116 
uua 0?R 
0 10 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
066 
068 
704 
?08 
71? 
716 
??0 
77? 
30? 
37? 
390 
400 
41? 
440 
458 
480 
508 
6 74 
637 
664 
669 
700 
72β 
73? 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SURCHAUFFEE 
FRANCE 
IH LT. .LUX. 
PAYS­HAS 
Al I EH.FEU 
I ÎALIL 
PllY.UNl 
HANI HARK 
NORVEGE 
sutut E 1 NL ANUt 
SUISSt 
AUlRICHt 
PORTUGAL 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRICt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
POUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUAOELOU 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
CORtt SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
10 
4 
5 
? 
1 
7 
8407.30 CONDENSEURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
0 36 
038 
04? 
048 
050 
056 
716 
390 
484 
578 
604 
616 
674 
774 
778 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
VtNEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREt NRD 
COREE SUD 
1 
855 
901 
45? 
4 10 
675 
170 
406 
296 
4 17 
120 
254 
?67 
92 
147 
51 
889 
174 
273 
207 
?03 
la 13 
52 
63 
165 
579 
45 
27 
34 
29 
157 
IB 
85 
30 
27 
21 
497 
13 
14 
54 
3? 
80 
309 
48 
10 
10 
687 
791 
696 
982 
348 
220 
92 
?67 
685 
3 
2 
1 
. ??0 
165 
124 
1? 
1 
1 
. 1 
3? 
. 1 
74 
53 
a 
743 
31 
221 
a 
. , . 52 
6? 
1B5 
550 
. 77 
34 
. . . . . ?7 
13 
495 
. . a 
3? 
63 
. . ? 
• 
744 
574 
770 
939 
77 
556 
61 
767 
773 
4? 
. 30 
53 
17 
76 
79 
706 
175 
81 
50 
70 
31 
30 
. • 
2n 
199 
49 
14 
24 
520 
474 
46 
28 
1 
15 
1 
a 
3 
POUR HACHINES A VAPEUR 
9? 
39 
176 
43 
35 
7? 
335 
18 
55 
55 
139 
39 
35 
674 
17 
547 
29 
89 
ne 66 
734 
39 
52 
170 
. 79 
1 
e . 3 
. . . . 
37 
a 
617 
17 
901 
? 
69 
1 
. a 
a 
5? 
* 
23 3 
a 
35 
a 
12 
326 
a 
1 
50 
_ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
13 
2 
3 
7 
? 
. 55? 
48 
1 
4 
30 
3 
1 
. . 3? 
5 
50 
69 
7? 
10 
10 
176 
3 
47 
76 
92 
209 
69 
9 
169 
1 
a 
14 
436 
18 
27 
73 
6 
34 
12 
54 
1 
77 
1 
­
601 
573 
079 
669 
356 
740 
82 
76 
1 19 
ET A 
ET A 
60? 
519 
757 
a 
563 
lia 4 04 
796 
436 
88 
735 
76? 
15 
50 
51 
143 
143 
a 
7 04 
703 
38 
11 
a 
a 
a 
a 
45 
a 
a 
a 
157 
37 
67 
a 
a 
a 
2 
13 
a 
77 
a 
17 
309 
70 
8 
• 
365 
467 
898 
941 
745 
501 
a 
a 
457 
66 
10 
175 
a 
35 
7 
a 
18 
54 
5 
139 
? 
35 
7 
a 
a 
77 
a 
a 
68 
234 
39 
a 
170 
lulla 
_ 123 
_, 15 
. . ., 1 
22 8 
15 
a 172 
13 
s a 
. 1 
a 
147 
. . . 27 
192 
a 
12 
11 
34 
a 
6 
• 136 
a 
15 
3 
15 
. . 3 
. . a 
a 
3 
. 90 
2 891 
485 
2 406 
432 
279 
l 881 
123 
29 
2 
EAU 
EAU 
7 
141 
a 
54 
a 
* ■ 
• . . 1 
4 
a 
IB 
. a 
. . a 
. a 
2 
. • a 
29 
a 
a 
a 
. a 
1 
18 
30 
a 
θ 
• a 
a 
27 
a 
• a 
■ 
a 
10 
352 
201 
151 
24 
5 
115 
• a 
z 
. 
• • a 
a 
9 
a 
* ■ 
• ■ 
­• 646 
• a 
117 
• ■ 
• * • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1017 
1040 
1 145 
324 
820 
300 
10« 
605 
7 
14 
456 
16 
450 
160 
774 
14 
41 
41 
156 
119 
37 
33 
33 
36B 
124 
244 
107 
76 
138 
1000 M C A D E 
1010 ΙΝΓΡΑ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
1 la 
740 
377 
99« 
215 
303 
4 
11 
77 
1 763 
40 
1 773 
656 
997 
1 
1 
70 
?3 
73 
433 
376 
57 
51 
50 
6 
1 
3 
ICO 
792 
807 
291 
165 
515 
1 
799 
9 
790 
785 
1 
7 
ERSATZ­ UND EINZELTEILt FUER HIIFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL 
UNO FUER KONDENSATOREN FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 
PARTIES ET PltCES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR 
GtNERATEURS Dt VAPEUR ET OE CONDENSEURS P. HACHINES A VAPEUR 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
01? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
066 
?0? 
708 
71? 
716 
770 
2^2 
?88 
34? 
400 
41? 
43? 
440 
458 
464 
484 
504 
508 
51? 
61? 
674 
636 
66? 
664 
666 
49? 
701 
706 
7?4 
73? 
800 
809 
960 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
416 
549 
610 
35° 
130 
163 
6 9 
7 
2 
6? 
?46 
7 5 
267 
701 
119 
75 
?9 1 
1 
1? 
9 
->i 
1? 
11 
18 
27 
143 
3 
1 
70 
55 
1 
17 
17 
14 
16 
5? 
19 
73 
10 
1 
17 
92 
3 
1 
1 
790 
4 
1 
74 
73 
1 
5 
675 
793 
38? 
36? 
567 
976 
72 
49 
90 
482 
11 
1?7 
î 
1 
6 
6 
95 
14 
27 
171 
1 
ι 
77 
1 
1? 
147 
4 
779 
34 
1 
70 
1 718 
617 
600 
177 
5 
422 
1 
47 
I 
305 
64 
578 
13Õ 
25 
58 
7 
? 
57 
743 
77 
37 
194 
31 
19 
195 
1 
1? 
9 
53 
17 
11 
1 
17 
? 
5 
19 
69 
10 
1 
13 
9? 
1 
7 
48 
70 
7 
10 
17 
1 784 
1 393 
39? 
?77 
730 
114 
101 
93 8 1 2 
5 . 1 1 
? 341 
I 167 1 174 844 311 743 1 
e7 
GASERZEUGER FUER WASSER­ OOER GENERATORGAS; ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS UNO AEHNL. GASERZEUGER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
oía 
040 
04? 
04B 
050 
056 
060 
067 
064 
066 
068 
070 
7 04 
?oa 
?16 
322 
390 
400 
41? 
500 
504 
508 
612 
616 
624 
63? 
664 
669 
700 
701 
708 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
167 
16 
31 
?5 
41 
7 
5 
54 
.16 90 
1? 
78 
71 
75 
71 
13 
36 
5 
68 
16 
1 
18 
18 
6 
4 
11 
3 
4 
3 
2 
42 
16 
6 
3 
7 
10 
2 
?0 
10 
6 
2 
4 
1 028 
290 
738 
364 
759 
?06 
6 
71 
178 
6 
16 
3 
11 
10 
16 
ia 
la 
74 
6 
10 
2 
157 
35 
17? 
28 
11 
76 
6 
21 
ia 
17 
13 
5 
103 
30 
73 
73 
73 
1 
??4 
149 
75 
51 
50 
18 
30 
? 
17 
? 
5 
3 
7 
3 
a? ?a 
? 
7 
10 
11 
35 
1 
68 
35 
1 
10 
? 
1 
3 
9 
? 
19 
2 
4 
482 
65 
417 
16? 
173 
105 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
064 
066 
066 
202 
20B 
21? 
715 
??0 
772 
288 
3<.2 
400 
412 
432 
440 
458 
464 
484 
504 
50B 
51? 
61? 
674 
6 36 
66? 
664 
666 
69? 
701 
706 
77'. 
7 \2 
"00 
a 09 
950 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRlANDt 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINIANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARItS 
M i ' ! 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.SOHALIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GUAUELOU 
JAMAÏQUE 
VENtZUEtA 
PtROU 
BPESIt 
CHILI 
IRAK 
ISRAtL 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INOt 
BANGLAU. 
VIITN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COR II. NRU 
JAPON 
AUSIPALIt 
.CA11U0N. 
S0U1.PROV 
1 51? 
645 
956 
755 
461 
733 
716 
75 
16 
136 
389 
107 
716 
401 
179 
703 
5 7? 
11 
16 
67 
16 
766 
5? 
21 
137 
91 
399 
15 
19 
14 
104 
158 
11 
57 
48 
10 
29 
62 
31 
275 
63 
12 
51 
941 
32 
40 
14 
10 
872 
19 
19 
106 
81 
11 
16 
694 
61 
ai 
17 
20 
3 
30 
56 
318 
277 
15 
19 
9 
101 
10 
7 
175 
74 
14 
?3 
708 
61 
1000 M 11 Ν c E 
1010 1ΝΙΚΛ­9 
1011 tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
CI ASSI ? 
at.AMA 
.A.AOM 
C t A S S t 3 
1070 
1071 
10)0 
1031 
1032 
1040 
565 
506 
C4 9 
5H7 
878 
478 
110 
132 
967 
3 
841 
19 
34 
? 830 
853 
1 977 
574 
70 
l 436 
71 
178 
19 
860 
136 
864 
457 
151 
715 
77 
15 
113 
3 59 
96 
B7 
383 
71 
147 
745 
8 
16 
67 
16 
788 
5? 
71 
i 
5 
100 
? 
70 
19 
31 
766 
63 
1? 
47 
941 
1 
38 
14 
7 
ai 
1 051 
797 
759 
178 
137 
81 
1 
131 
107 
79 
9 
3 
18 
6 965 
7 705 
4 260 
1 778 
693 
1 542 
41 
2 
115 
104 
9 
3 
37 
48 
29 
3 
2 
2 
16 
578 
54 
524 
98 
30 
402 
104 
2 
7 
GAZOGENES ET GENERATEURS OE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
GtNIRATtURS D'ACETYLtNE ET SIMIL. 
5 
11 
21 
4 
OUI 
00? 
001 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
04? 
045 
050 
056 
060 
06? 
0 64 
066 
068 
070 
704 
708 
?16 
37? 
390 
400 
412 
600 
504 
506 
612 
616 
6?« 
63? 
6 64 
669 
700 
701 
7oa 
72a 
73? 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BPtSIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
APAB.SEOU 
INUE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
U 
51 
40 
? 
6 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
se? 
48 
179 
171 
704 
48 
34 
292 
6? 
75 
701 
7 7? 
36 
778 
156 
171 
707 
98 
149 
43 
334 
778 
13 
39 
eo 
74 
79 
85 
10 
30 
1? 
17 
213 
88 
2? 
12 
29 
86 
13 
49 
1Θ 
13 
12 
17 
5 436 
1 467 
3 969 
1 999 
1 355 
897 
38 
50 
1 072 
16 
61 
9 
37 a ι 
2 
2 
4 
lÛ 
39 
80 
23 
28 
2 
2 
3 
133 
94 
57 
19 
265 
¡ 
16 
6 
î 
762 
133 
630 
170 
26 
766 
36 
49 
193 
196 
45 
151 
136 
136 
15 
1 
760 
878 
431 
769 
766 
106 
160 
17 
61 
110 
19 
33 
15 
6? 
7? 
6BB 
139 
16 
76 
87 
7? 
75 
135 
10 
334 
775 
13 
78 
6 
30 
1? 
1 
711 
7? 
4 
13 
7? 
13 
46 
7 
7 
1? 
16 
910 
40? 
506 
774 
971 
49? 
î 
791 
308 
59 
749 
700 
18 
KESSELDAMPFHASCHINEN, AUCH BEWEGLICH, AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 8404.00 LCCOHOBILES ET HACHINES OEHI­FIXES.A VAPEUR IEXCL.TRACTEURS 
00 3 
050 
478 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
9 
10 
21 
5? 
14 
37 
1? 
3 23 
1 
9 
10 
71 
43 
9 
34 
17 
3 
?? 
003 PAYS­BAS 
050 GRECE 
478 SALVACOR 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.EAH» 
30 
14 
70 
147 
38 
104 
19 
5 
82 
8 
11 
6 
5 
2 
1 
3 
2 
30 
14 
70 
122 
31 
91 
17 
4 
74 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
L.nder-
schltissel 
Code 
pays 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
1 
DAMPFKRAFTHASCHINtN OHNE KESSEL 
DA"PFKRAFTHASCH 
001 
002 003 004 005 006 008 0?a 030 03? 036 038 040 04? 048 050 06? 060 06? 064 066 704 708 716 736 740 746 268 272 350 373 390 400 440 443 480 484 500 50 a 
528 604 612 616 624 632 664 680 700 701 708 732 740 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 1032 1040 
TEILE 
001 
00? 003 004 006 006 007 008 078 030 03? 036 036 040 04? 046 080 05? 056 060 06? 064 066 70? 704 708 ?1? 716 ??0 746 77? ?76 78R 30? 37? 330 35? 366 37? 373 390 400 404 41? 43? 440 448 46? 464 474 478 480 484 504 508 51? 516 570 578 604 61? 616 674 637 636 640 644 645 66? 664 669 676 680 69? 700 701 706 
177 
195 ? 18? 373 746 55 70 60 65? 1 ?84 53 971 35 664 36 11 177 13 11 134 16 10 9 119 Β 16 77 3 32 34 7 936 3 275 101 16 136 26 12 156 87 45 15 72 30 12 92 17 37 7 44 284 l 19 
12 908 
3 201 9 704 8 356 1 721 1 171 79 63 175 
NEN 
6 2 
3 T . 45 
9 68 a 
3 3β 280 
8β 31 7 
5 . . . , . , . , 11 , , 2 1 . , . , 5 . , . . , . 10 q . 
a 
8 16 22 . , 27 , , . 20 . a 
7 . . , 26 . 36 2 . , 15 
i '. a , 
.' 17 
a , 
. , . , a a 
. a • 
11 
a 
. a 
a 
2' 
1 
e 
1 ■ 
; 1? 
361 182 435 
137 163 356 223 19 76 2R 19 42 2 II 3C 196 . 36 74 18 . 6 2 
FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 
1 789 
2 674 1 572 1 503 457 1 726 108 110 76 756 133 1 605 471 141 96 67 668 21 756 136 I 1 21 . 2 12 a 6 5 1 2 35 . 1 7 13 , . 1 1 
a 
336 1 110 3 19 1 1 1 5 . a 
5 2 4 14 97 1 2 
21 . 2 33 19 1 2 
i 2 9 65 2 4 4 1 71 29 2 
4 n 71 
2 066 . 24Γ 63? 6? 454 ?48 71C 136 4 1 487 . 6 43 
478 ! 
i ' a , 
658 ? 57? 70 
a , 
. 20 . , 10 1 6 1 . ? 35 . . a 
. , a 
. . , 1 . ?89 433 
a 
1 . . a 
5 . a 
a 
1 1 
7 
a . 
. a 
. 1 
. . . . 
1 1 
. . a . ?e 
61 II 11 65 . 56 
71 
1 
e χ p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
169 
T6 ? 065 
. 1*20 
39 3 60 65? 1 784 
4? 894 30 615 36 11 17? 13 11 13? 16 
. 40 
. . 3 5 34 7 914 3 ?66 
. a 
136 . 1? 107 43 45 . 7? 27 . 18 . 37 7 44 2 64 
1 19 
Il 536 
2 495 
9 041 8 228 1 678 640 5 34 172 
763 
179 878 . 314 1 012 2 93 14 680 133 1 022 460 141 90 67 10 3 . 66 1 1 1 2 1 4 . 3 1 
a 
. a 
1 
a 
1 . , 1 
a 
46 483 1 17 1 I 1 
a 
a 
a . 1 2 3 7 1 
a 
12 
a 
2 2B 19 1 1 
i 1 6 50 1 4 4 1 60 1 1 
Italia 
. 
37 
ii 
40 
79 
ιοί 
42 
74 
391 
50 342 41 
299 
a 
3 1 
474 
189 
a 
91 
a 
222 
a 
a 
3 . 44 11 . 7 . . 16 234 . . , . a 
1 3 . 1 
. . . . 7 12 
. . , . . 166 2 1 
i 11 81 
14 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
France 
2 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
. , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
8405 HACHINES A VAPEUR· SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 
8405.70 MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCt 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
008 UANEMARK 
076 NORVEGt 
030 SUtOE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
05? TURQUIE 
060 POLOGNt 
06? TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
?04 .MAROC 
708 ALGERIE 
716 LIBYt 
236 .H.VOLTA 
740 .NIGER 
748 .SENEGAL 
768 LIBERIA 
772 .C.IVOIRE 
350 .OUGANDA 
373 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
440 PANAMA 
453 .BAHAMAS 
480 COLOHBlt 
484 VtNEZUtLA 
500 lOUAltUR 
508 BRESIL 
576 ARGENTINE 
604 LIBAN 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAtL 
63? ARAB.StOU 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSIRALIE 
1000 M ο Ν U E 
1010 INIRA-9 
1011 tXIRA-Ct 
1070 CLASSt 1 
1071 AELt 
1030 LLASSt ? 
1011 .tAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
1 751 
1 8 34 1? 694 3 745 ? 045 740 77 551 3 798 9 39? 674 7 363 363 5 175 ??5 16? 45? 94 63 1 956 114 51 4? 3 745 133 135 116 73 768 136 190 4 539 15 469 861 781 1 07? 357 116 1 80? 836 30? 158 583 733 61 1 744 67 575 3fl 155 4 70 
73 32 
86 2 30 
22 395 63 836 
48 666 
12 700 
13 043 
663 481 2 227 
387 60 58 634 3 
a 
a . a 
a 
24 3 
a 
5 37 
a . a . 51 42 . 133 135 116 . 217 . . 268 . . 56 , 357 
a 361 22 
a 
158 
12 . 8 67 
a . . a . • 
3 425 
1 341 
2 084 
338 24 l 746 
602 119 -
5 19 
527 823 337 2 844 200 88 61 42 
a , 
a . . 339 101 5 39 90 
" 13 
Z 2 1 24 92 
à 10Ô 
â 217 
Z 1 5 81 
1 734 4 350 
1 366 3 581 368 770 368 343 344 140 414 
Z toõ 13 
6404.90 P A R T U S ET PItCtS OETACHtES DE HACHINES A 
001 I RANCI. 
00? II1LG.LUX. 
OUI PAYS-BAS 
004 ALLtH.FtO 
005 ITALIt 
0U6 ROY.UNI 
0O7 IRLANUt 
008 UANtHARK 
0?8 NORVtGE 
030 sutut 
03? FINLANOt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNt 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIt 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
20B ALGERIt 
21? .TUNISIE 
716 LIBYE 
??0 EGYPTE 
748 .SENEGAL 
77? .C.IVOIRE 
776 GHANA 
788 NIGtRIA 
30? .CAHERCUN 
37? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
35? .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
37? .REUNION 
373 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
437 NICARAGUA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
46? .MART1NI0 
464 JAMAÏQUE 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
51? CHILI 
516 BOLIVIE 
570 PARAGUAY 
578 ARGENTINE 
604 LIBAN 
61? IRAK 
616 IRAN 
6?4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
640 BAHRUN 644 KATAR 645 OUBAI 66? PAKISTAN 664 INDE 669 SRI LANKA 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 69? VIETN.SUD 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
6 391 
10 316 
10 550 
7 006 
2 503 
4 003 
222 514 275 2 879 
2 738 
4 859 
1 734 
347 1 351 
783 4 079 
395 1 238 
290 24 32 474 22 161 2 74 
23 286 37 23 482 10 19 22 112 12 20 17 10 12 2 34 7 
4 454 
33 587 11 44 61 24 11 23 305 79 184 298 1 023 
51 25 12 281 23 117 329 263 73 127 13 41 11 487 1 099 
63 28 75 21 744 65 61 
a 
6 968 
3 729 
1 325 
901 871 133 6 
137 
729 1 16 29 2 3 732 
35 BIO 114 . a 
371 , 120 38 21 19 1 22 482 
a . 5 . a 
a . 10 3 1 409 
1 669 . 46 . ? . 73 . . a 
11 19 
a 719 
a 
10 
5 1 73 30 
aï 19 
16 6 
1 312 692 
409 662 955 4 428 
31 7 
90 55 98 33 110 764 
12 226 709 
a 24 
à 43 
a 4. 
5 668 
Z 1 7 
Z 2 7 3 
Z 1 9 
Z 5 7 
ίο Z 
Z 2 2 1 
a a 
a a 
a a 
117 
11 
1 727 
585 11 811 
a 923 511 35 551 3 798 9 392 285 7 262 295 4 703 225 157 415 94 63 1 943 114 
a . 57 
a . . 23 51 13B 190 4 243 15 353 
a . 1 022 . 116 1 224 420 302 . 583 206 
a 
212 
a 
525 38 155 4 70 
23 32 
70 285 
15 600 54 685 47 181 12 192 5 290 51 138 2 214 
VAPEUR 
3 255 
1 225 6 157 
a 
1 564 2 535 34 410 242 1 736 2 726 3 115 1 623 315 1 192 774 338 340 . 176 24 32 53 21 28 175 1 149 36 1 
a « 19 7 27 6 20 17 . 9 8Θ7 1 566 25 441 11 42 61 1 11 le 32 56 33 33 448 51 5 12 237 22 93 246 261 72 30 10 41 11 391 1 066 26 28 72 20 618 48 33 
Italia 
. 
335 
165 
329 
3 îeê 
B6Î 123 
396 
I 024 
6 436 
507 5 929 336 
a 
5 593 
a 
124 • 
l 132 1 716 2 298 
a 
507 
a 
. 132 « 80 110 7 106 7 3 19 428 
12 61 1 75 . a 
a 
10 
a 
10 78 
a . a 
a . 4 546 8 83 
5 . 12 113 265 299 
a • 
39 
a _ 47 2 
a 
97 
a 
a 
13 
12 36 
a 
a 
a 
8 1 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Cede 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
708 
770 
778 
73? 
740 
800 
604 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
56 
400 
3 
?69 
25 
2 
560 
936 
625 
728 
999 
579 
62 
1? 
316 
56 
400 
3 
754 
75 
6 417 807 1 287 
3 619 795 1 105 
2 598 13 182 
1 879 10 162 
461 10 132 
107 3 19 
43 
23 . 5 
612 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
lUFTFAHRZEUGMOTOREN, LEISTUNG BIS 400PS 
001 
002 
00 3 
004 
006 
008 
036 
038 
042 
206 
226 
240 
2 77 
314 
390 
400 
708 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
6 
4 
1 
10 
1 
2 
i 
1 
6 
12 
61 
10 
30 
?7 
440 
240 
200 
47 8 
317 
30? 
1 
? 
4 70 
LUFTFAHRZEUGHOTOREN, LE 
001 
00? 
003 
006 
076 
036 
040 
04? 
04a 
704 
?0R 
212 
748 
302 
314 
138 
400 
600 
1000 
loio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AUSSENBORDHOTOREN 
31 
10 
76 
17 
4 
4 
17 
2 
5 
6 
2 
2 
40 
14 
?2 3 
«3 
140 
81 
19 
6? 
16 
a 
STUNG UEBER 400PS 
75 
4 ?5 
? 
?? 
1? 
9 
7 
3 
? 
28 
46 
1? 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0?a 
030 
03? 
034 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
056 
060 
068 
716 
390 
400 
508 
6?a 
688 
804 
{8?8 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
83 
79 
36 
117 
17 
3 0 
72 
6 
1 
3 
12 
7 
4 
?0 
? 
? 
1? 
5 
1 
1 
2 
2 
16 
12 
5 
1 
3 
462 
331 
132 
101 22 
76 
7 
? 
4 
VEPARENNUNGSHOTOREN H 
FAHRZEUGE DES KAP. 87 
34 
34 
4 
18 
44 
? 
? 
71 
69 
2 
1 
708 PHILIPPIN 
7?0 CHINI R.P 
778 COREt SUO 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
950 SOUT.PROV 
1 609 
977 
632 
249 
59 
148 
18 
2 
234 
FREHDZUENCUNG· BIS 50 CCH. FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
ooa 
073 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
704 
240 
330 
400 
506 
574 
608 
735 
59 
770 
49 
11 
13 
64 
??7 
9 
10? 
117 
49 
? 
50 
87 
15 
6 
3 
2 
5 
7 
709 
11 
2 
64 
216 
7 
83 
115 
49 
51 
ï 
2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
034 
038 
04? ?oa 
778 
740 
?7? 
314 
390 
400 
708 
609 
10U0 
H O N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
303 
440 
79 
1 341 
42 
235 
21 
29 
Θ0 618 
41 507 
39 112 
27 B74 
10 093 
8 744 
676 
596 
2 464 
441 
31 
6 
24 741 
13 931 
10 810 
8 206 
862 
1 302 
530 
184 
1 302 
331 
961 
370 
342 
337 
20 
7 
1 
e 612 
5 779 
2 834 
2 275 
1 515 
558 
275 
1 
299 
440 
79 
899 
11 
229 
21 
37 497 
15 180 
22 317 
16 030 
7 031 
5 555 
51 
110 
731 
MCTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
MOTEURS POUR AERODYNES, PUISSANCE DE 400CV OU MOINS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
ALLIPIE 
.MAUPITAN 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
.GABON 
P.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
PHILIPPIN 
.CALtDON. 
C Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
52 
41 
60 
76 
97 
17 
3? 
35 
14 
11 
12 
14 
44 
24 
3a4 
62 
11 
12 
098 
341 
758 
54a so 
194 
111 
27 
17 
57 
13 
11 
17 
14 
44 
74 
?95 
90 
705 
64 
1? 
140 
10? 
?7 
1 
3 
1 
30 
17 la 1 
51 
40 
II 
5? 
4? 
10 
3 
37 
17 
45 
73 
16 
?a 
35 
14 
11 
11 
?93 
139 
154 
107 
68 
3? 
9 
29 
437 
656 
781 
021 
328 
301 
88 
28 
430 
407 
30 
378 
374 
16 
HOTEURS POUR AEROOYNES, PUISSANCE DE PLUS OE 400CV 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSt 
040 PORIUGAL 
04? tSPAGNt 
048 YUUGOStAV 
?04 .MAPOC 
70H ALGERII 
" . T U N I S I E 
. s i m i,Al 
.CAMIBOUN 
.GABON 
. A E A P S ­ I S 
4 0 0 LTAISUN1S 
600 CHYPRl 
1000 H Ο Ν U E 
1010 INTRA­9 
1011 t X I R A ­ C t 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.tAHA 
.A.AOH 
71?
?48 
30? 
314 
3 3H 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
65 
78 
31 
104 
46 
11 
75 
17 
?5 
64 
115 
33 
30 
6 3 
37 
U 
18 
10 
916 
2 79 
6 36 
?43 
154 
39? 
133 
108 
33 
14 
74 
75 
78 
40 
135 
31 
30 
63 
3? 
Il 
74 
672 
7 
514 
156 
99 
356 
133 
84 
13 
10 
35 
74 
19 
? 
70 
48 
9 
171 
171 
175 
91 
84 
58 
57 
76 
8406.70 «I PROPULSEURS SPECIAUX OU TYPE HORS­BORO 
7? 
10 
34 
67 
25 
71 
5 
1 
3 
11 
1 
4 
16 
17 
3 
1 
16 
10 
5 
1 
379 
779 
101 
85 
20 
16 
5 
233 
15 
1 
15 
10 
19 
2 
36 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
006 DANtMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
663 VIETN.NRO 
604 N.ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 o?a 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
204 
240 
330 
400 
«08 
524 
608 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.NIGER 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
515 
213 
192 
785 
110 
163 
91 
31 
1? 
71 
89 
17 
30 
135 
71 
?? 
93 
48 
70 
10 
33 
7? 
142 
90 
40 
10 
17 
29 
207 
094 
115 
793 
175 
219 
4β 
24 
99 
1 117 
127 
1 381 
203 
107 
66 
408 
1 467 
55 
631 
761 
330 
10 
226 
509 
61 
27 
28 
14 
31 
10 
58 
293 
39 
44 
11 
30 
21 
6 
1 
3 
264 
109 
156 
69 
6 
83 
22 
23 
3 
46 
2 
2 
26 
172 . 365 13 16 . 2 
17 . 
621 
594 28 5 2 4 1 
a 
18 
POUR 
43 
139 
224 
53 
56 
. 21 
a 
53 24 6 1 8 5 17 14 1 10 
15 3 24 19 10 33 2 7 30 a 
a 
a 
­
400 
161 239 137 40 27 6 . 75 
VEHICULES 
5 
2 1 365 
. 107 13 408 1 388 
38 541 751 329 . 2 346 a 
4 
14 a 
a 
_ 2 73 
433 
51 167 381 . 112 65 28 4 16 65 3 29 94 
1 89 21 
a 
a 
6 135 58 39 10 
a 
29 
1 922 
1 230 
692 582 127 105 19 1 3 
DU 
1 107 
36 5 60 . 47 
a 
79 2 90 10 1 9 
a 
163 8 . 
_ 27 10 58 20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
66 
11 
463 
586 
878 
774 
65a 
16? 
9 
5 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland lu 
(BR) 
?7 . . 3 9 
1 
88 15 119 900 
70 12 57 ?73 
38 3 63 677 
2 63 584 
. . 38 
6 1 
4 
. 
526 
93 
a 
1 
' · 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, UEBER 50 CCH BIS 
?50 CCH, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
036 
038 
04? 
050 
05? 
?04 
37? 
400 
404 
608 
616 
674 
778 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
21 
9 
17 
31 
79 
95 
1 
2 31 
1 
119 
4 
9 
6 
5 
21 
4 9 
36 
60 
10 
2 
15 
ea 
7?4 
25? 
471 
260 
166 
212 
21 
5 
• 
7 
5 
12 
9 
10 
19 31 
? 31 ' 
17 
17 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT FREHDZUENDUNG, BI 
ANDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
05? 
064 
202 
2 0 . 
208 
21? 
216 
748 
77? 
288 
314 
37? 
334 
390 
400 
404 
458 
480 
508 
517 
574 
600 
608 
616 
674 
680 
706 
706 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
E FAHRZEUGE ALS SOLCHE DES KAP. B7 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
I 
17? 
610 
145 
257 
267 
111 
54 
300 
449 
20 
an 
163 
207 
65 
11 
190 
47 
? 
3 
511 
17 
6 
7 
4 
4 
?1 
4 
2 
4 
793 
21 
6 
1 
3 
9 
7 
4 
3 
6 
5 
15 
24 
2 
4 
2 
10 
69 
749 
56B 
182 
944 
191 
733 
24 
73 
5 
1 
167 
79 ? 
117 
77 
10 
25 
15 
12 
159 
25 
58 
13 
46 
814 37 1 
427 31 
388 6 
270 5 
175 
118 1 
23 1 
68 
­
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT FREHOZUENDUNG. HU 
FUER 
PL AET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
05? 
068 
70? 
71? 
716 
788 
318 
334 
34? 
346 
390 
400 
4B4 
51? 
674 
701 
eoo 
1000 
1010 
1011 
MONTAGE VON EINACFSACKERSChLEPPERN, 
ZEN, LKW < 
6 
2 
10 
7 
2 
143 
761 
68 
24? 
62 
19 
6 
10 
38 
11 
4 
32 
loa 
301 
11 
5 
4 
10 
35 
38 
6 
11 
11 
a 
43 
92 
?2 
3 
7 
9 
28 
179 
309 
869 
2eOOCCM ODER KRAFTWAGEN Ζ 
6 758 
61 
221 
62 
18 
4 
10 
38 
a 1 
32 
108 
. . 
a 
2 
5 
35 
6 
4Î 84 
26 
7 563 
7 132 
430 ', 
2 
69 
86 
2 
26 
a 
119 
9 
4 
a 
29 
29 
50 
10 
2 
> 446 
ι 164 
281 
214 
148 
68 
a 
4 
• 
. 250 CCH FUER 
346 
16 
87 
2 
190 
45 1 
β 
23 
21 
2 
28 
22 
32 
26 
27 
146 
44 
2 
11 
1 
( 
­
1' 
2' 
; 
, 
) l 18! 
1 69. 
49. 
41 
121 
7­
, . 
1RAUH UEB 
>KW UNTER 
J BESOND. 
1 
L 
) 1 
1 
5 
4 
1 
1 
: 
¡
ia \ 
• 371 
274 
97 
77 
32 
20 
? 
. * 
14 
3 
3 
21 
2¡ 70 
15 
86 
723 
50 
173 
46 
7 
127 
21 
• 
775 
419 
β 
132 
054 
21 
275 
427 
48 
130 
11 
14 
35 
231 
69 
703 
409 
294 
256 
890 
36 
3 
2 
ER 250CCH, 
15 SITZ­
ZWECKEN 
2 
2 
2 
143 
2 
21 
30Í 
11 
5 
4 
β 
30 
3 
a 
li 
11 
β 
2 
8 
2? 
. 6 
. ­
615 
176 
439 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
616 
674 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ΙΡΑΝ 
ISRAtL 
Η 0 Ν υ E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
3 
5 
4 
3 
390 
63 
433 
00» 
424 
496 
596 
926 
45 
79 
3 
France 
8406.33 MOTEURS A EXPLOSION 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
02β 
030 
036 
038 
04? 
050 
05? 
?04 
3?? 
400 
404 
608 
616 
674 
778 
736 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
146 
• 
?69 
56 
212 
2 
. 211 
37 
24 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
• 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
37 459 5 
16 18? 1 
? 
16 
i 3 
a ­
277 4 
277 
3 
DE PLUS OE 50 CH3 A 250 CM3 
VEHICULES DU CHAP. 67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.ZAÏRE 
tTATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
COREt SUO 
TAIWAN 
H Π Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
14B 
59 
84 
111 
549 
740 
11 
ia 
241 
17 
839 
15 
54 
21 
37 
86 
390 
258 
32? 
66 
14 
79 
432 
646 
70? 
944 
879 
lia 
060 
H 6 
37 
4 
8406.35 HCTEURS A EXPLOSION 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04H 
050 
047 
066 
?0? 
704 
703 
?l? 
216 
748 
7 7? 
7B8 
314 
372 
334 
390 
400 
404 
458 
480 
508 
512 
5?4 
600 
608 
616 
674 
680 
706 
706 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
AUTRES QUE CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEHARK 
N0RV1Gt 
sutot FINIANUI 
SUISSt 
AUTRICHt 
POKIUGAL 
ESPAGNt 
Y0UGI1SIAV 
GR1CI 
lUROUlt 
ROUHANIt 
CANAHItS 
.HAROC 
ALGIKit 
.TUNISlt 
LIBYE 
•StNtGAL 
.C.lVOIRt 
NIGERIA •GABON 
.ZAIPt 
ÍThIOPIl 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
PhlLIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
2 
β 
1 
3 
1 
1 
29 
21 
8 
7 
3 
1 
522 
115 
801 
706 
457 
969 
?00 
an 334 
7a 
370 
51? 
876 
291 
?14 
012 
313 
16 
10 
?77 
56 
76 
26 
22 
17 
94 
18 
12 
13 
961 
139 
57 
13 
15 
92 
36 
la 
13 
32 
31 
96 
131 
17 
14 
19 
82 
327 
695 
273 
622 
39? 
876 
190 
110 
343 
39 
2 
. 3 
1 
2 
24 
Β 
16 
. 16 
. 9 
• 
i 
a 
1 
6 
26 
i: 
2 
1 
3 
47 11 3 
4Í 
1 
. 
1 
• 
10 
2 ί 
744 
63 
905 
492 
413 
603 
416 
609 
. 5 
1 
POUF 
5Θ 
3 
16 
a 
546 
661 
a 
18 
71? 
3 
839 
. 54 
. 78 
719 
718 
37? 
66 
10 
i 
283 
284 
000 
567 
073 
431 
. 28 
1 
lulia 
1 
1 
1 
Dt 750 CH3 OU HOINS POUR VEHICULES 
OU CHAP. 
3 
1 
1 
1 
8406.37 MOTEURS A EXPLOSION, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
03? 
036 
03R 
040 
04? 
048 
0 57 
068 
70? 
71? 
716 
788 
318 
334 
34? 
346 
390 
400 
484 
51? 
674 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
DES HOTOCULTEURS· 0' 
NES, DES CAHIONS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
•KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENIZUELA 
CHILI 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
1 
14 
4 
23 
16 
6 
184 
773 
99 
641 
16B 
72 
13 
21 139 
36 
11 
83 
279 
794 
73 
13 
11 
43 
107 
96 
50 
29 
40 
23 
103 
216 
48 
15 
12 
23 
66 
350 
970 
3 80 
. 553 
119 
53? 
?54 
35 
Θ6 
10 
5 
49 
48 
5 
576 
9a 
. 40 
. . 6 
776 
14 
19 
22 
17 
47 
la 
12 
1 
74? 
14 
i -
166 
5B1 
605 
076 
645 
5?β 
106 
320 
a 
CYL 
67 
3 
. 3( 
12 
: 2 
se 
5; 
5 
4 
1 
1 
1 
. -
INOREE > 
AUTOS POUR TP 
< 7800 CH3 OU AL 
14 
16 
15 
1 
762 
60 
563 
166 
62 
9 
21 
139 
22 
2 
83 
779 
1 
1 
9 
14 
86 
50 
, . . 97 
191 
7 
13 
? 
73 
66 
805 
665 
140 
1 1 
59 
5 
1 1 
1 
7. 
61 
< 
( 
, . 
250 C M 3 , 
ANSPORT 
TOS A US/ 
, 
; 
! 7 
> 3 
> 3 
2 
760 
76 
612 
a 
701 
754 
56 
95 
130 
1? 
IBI 
14? 
?09 
147 
196 
838 
3?3 
15 
ï 
. 7 
, 40 
a 
1 
66 
107 
56 
8 
15 
97 
77 
? 
77 
31 
9? 
131 
16 
5 
14 
80 
2 
094 
961 
133 
597 
757 
507 
14 
28 
2 
1 
7 
3 
1 
19 
15 
3 
3 
2 
. 
763 
262 
501 
395 
180 
105 
5 
2 
84 
48 
42 
92 
76 
11 
29 
14 
. 15 
2Ï a 
85 
171 
40 
a 
a 
4 
79 
431 
281 
354 
927 
312 
45 
612 
85 
3 
758 
427 
34 
657 
a 
677 
58 
728 
199 
17 
141 
365 
40 
46 
18 
134 
10 
a 
4 
. 42 
7 
24 
a 
1 
a 
11 
653 
29 
1 
. . . 18 
3 
5 
5 
325 
485 
612 
873 
715 
473 
14β 
1 
9 
11 
POUR LE MONTAGE 
IE MAX . 15 PERSON­
GES SPECIAUX 
1 
4 
6 
5 
184 
9 
19 
78 
. 10 
4 
. . 14 
9 
. a 
793 
73 
13 
10 
34 
93 
10 
a 
29 
40 
23 
6 
25 
46 
? 
10 
. ­
543 
303 
740 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 672 
51 
192 
34 
18 
5 
34<, 
44 
66 
23 
3 
326 
7 
106 
11 
15 
5 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
623 
145 
544 
112 
69 
14 
901 
121 
238 
72 
12 
1 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 6406.41 
DES KAP.87,HUBRAUH UEBEP ?50 BIS 1000 CCM,NICHT FUER MONTAGE MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. CYLINDREE PLUS OE ?50 A 1000 C M 3 , NON POUR LE MONTAGE 
4 97? 
74 
306 
40 
57 
13 
β 7 . 
COI 
007 
COI 
0O4 
C05 
006 
006 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04a 
050 
060 
06? 
?06 
216 
390 
400 
404 
612 
524 
616 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
171 
421 
40 
210 
140 
?a 
10 
?6 
6 
97 
7 
5 
278 
8 
6 
3 
4 
6 
?7 
6 
337 
10 
5 
7 
250 
1 
30 
4 
172 
07? 
149 
623 
135 
31 7 
4 
2 
10 
398 
3 
79 
1 
i 
1 
2 
27a 
1 
6 19 
085 
491 
592 
307 
6 
?65 
la 
107 
1? 
14 
156 
155 
2 
1 
1 
? 
6? 
4? 
70 
14 
6 
4? 
1 
17 
18 
3 
1? 
? 
5 
195 
10 
1 
79 
4 
500 
711 
789 
785 
35 
3 
90 a 2 
10 
115 
î 
i 
367 
1?1 
746 
716 
90 
71 
001 
007 
P03 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
?05 
216 
390 
400 
404 
612 
62·. 
616 
73? 
800 
804 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I1ALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUT"ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GPECt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGIRIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
URUGUAY 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M.ZELANDE 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
547 
11 445 
171 
4SI 
196 
113 
75 
199 
30 
544 
?9 
16 
636 
38 
14 
11 
19 
13 
80 
11 
l 913 
69 
1? 
56 
635 
10 
198 
71 
17 646 
1? 935 
4 61? 
3 738 
793 
839 
14 
5 
35 
737 
17 
10 
3 
88 
3 
3 
6 
637 
1 
1 
12 
49 
i 
9 
635 
13 109 
11 650 
I 459 
739 
99 
719 
11 
3 
1 
45 
149 
75 
?6 
55 
7 
ië 
5 
1 
774 
770 
4 
3 
3 
? 
? 
156 
114 
43 
39 
18 
3 
135 
10 
60 
1B4 
64 
17 
87 
73 
43 
14 
i 
70 
11 
301 
69 
2 
10 
19? 
70 
285 
474 en 
799 
151 
9 
314 
30 
8 
40 
30 
5 
6 
2 
494 
12 
10 
17 
13 
10 
17 
1 
31 
6 
1 
77? 
477 
795 
158 
577 
106 
1 
? 
31 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT FREHOZUENOUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
OES KAP.87,HUBRAUH UEBER 1000 BIS 1500 CCH,NICHT F.HONTAGE 
>) HCTEURS A EXPLOSION POUR 
CYLINDREE PLUS DE 1000 A 
VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. 
1500 CM3, NON POUR LE MONTAGE 
8 7 , 
001 
oo? 00 3 
004 005 006 007 00» 074 078 030 03? 036 038 040 048 050 36? 
060 
067 
06', 
702 208 ?1? 716 7 7? 
?76 ?aa 32? 366 378 390 400 404 417 480 4»4 500 504 51? 574 604 616 674 636 667 676 706 7oa 7?a aoo 
687 
14 611 5 698 ? 3?8 506 496 78 407 40 19? 607 406 371 661 70 616 109 7 6 a 13 7 9 6 
75 5 la 3 70 8 7 85 1 504 76 8 10 10? 4 9 13 77 90 9 37 17 5 14 97 1?9 41 177 
ai 
65C 
690 
100 
10 
74 
7 
13 
13 
3 
? 
7 
3 
76 
? 
1 
31 
7 
3? 
9 
959 
1? 
16 
1000 îoio ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
30 557 
?4 961 
5 597 
634 
741 
933 
4 3 
10 
30 
704 
556 
14R 
76 
53 
67 
14 
4 
5 
693 
697 
1 
1 
ΐ 
73 
14 
9? 
62 
VERBRENNUNGSHOTOREN MIT FREHDZUENDUNG FUER 
DES KAP.87.HU8RAUH UEBER 1500 CCH, NICHT ' 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 ooa 
0?4 
o?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04B 
050 
05? 
060 
064 
066 
702 
704 
?oa 
712 
716 
?44 
748 
764 
768 
776 
?aa 
71 156 
1 70? 
369 4oa 
696 
74 
414 
16 
779 
542 
1 '16 
691 
830 
459 
70 
29 
119 
16 
5 
4 
2 
6 
20 
217 
6 
21 
6 
9 
53 
58 
9B 
47 
6 
1 
4 
3 
11 
11 
449 
1 
1 
1 
19 ?17 
157 
301 
61 
1 
5 
4 79 
14 49? 
217 
393 
411 
27 
353 
40 
184 
419 
405 
247 
645 
10 
26 
91 
7 
5 
2 
13 
7 
3 
4 
3 
15 
2 a 
7 
2 
70 
1 427 
13 
8 
10 
96 
11 
72 
18 
9 
24 
7 
5 
14 
67 
41 
127 
20 599 
16 373 
4 226 
3 714 
1 544 
489 
17 
3 
23 
56 29 9 
ooi 00? 003 004 005 006 007 008 024 0 74 030 012 0 36 038 040 048 05U 062 060 
06? 
064 ?U? 708 71? 216 27? ?76 788 37? 366 378 390 400 404 417 480 484 500 504 51? 574 604 616 674 636 66? 676 706 708 778 800 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FtO 
¡ I M I : 
ROY.UNI 
IBLANDE 
OANtMARK 
lSLANDt 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANUE 
SUISSE 
AUIPICHE 
PORIUGAL 
YIIUGIISLAV 
CR ICI 
TUHOUlt 
POLOGNt 
ICHI T.OSt 
HONGRIE 
CANARItS 
ALGLRlt 
.IUN1SIE 
LllIYt 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIkt 
MOZAMBIUU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MtXIOUE 
COLOMBIE 
VtNtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CnREE SUD 
AUSTRALIE 
1 843 
7? 470 
1? 963 
1 81? 
94? 943 64 1 009 
101 474 1 710 
1 101 
805 l 6?7 
5? 1 455 
??? 10 7? 70 13 17 7.2 
19 222 
10 47 14 70 17 76 140 3 836 
81 19 4? 305 14 34 43 118 42 23 50 23 12 30 25 194 96 247 
169 
499 
780 
193 
30 
1 
56 
1 
16 
40 
1 
56 
11 
6 
6 
1 
1 
1 
11 
11 
12 
68 
5 
2 
29 
128 
1 
6 
1 050 
286 
764 
707 
47 
55 
1 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H Ρ Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
55 196 
42 045 
13 153 
11 398 
4 270 
1 668 
115 
34 
1 
1 
14 
14 050 
13 727 
323 
171 
149 
140 
17 
14 
12 
39 
28 
740 
77 
70 
155 
60 
1 335 
?? 197 
409 
771 
809 
60 
886 
100 
454 
1 001 
l 097 
600 
1 686 
26 
55 
195 
29 
10 
1 39 
61 
42 
227 
221 
7 
1 
1 
6 
1 
5 
25 
71 
378 
908 
47C 
374 
715 
146 
39 
3? 
17 
1 
5 
11 
5 
40 
6 
79 
15 
10 
104 
3 664 
35 
19 
4? 
790 
13 
34 
37 
118 
17 
7? 
31 
17 
12 
30 
173 
95 
246 
36 852 
26 417 
10 436 
9 201 
3 768 
1 178 
56 
9 
57 
419 
76 
26 
164 
78 
3 
5 
4 
14 
3 
90 
10 
20 
1 394 
26 
il 
3 
1 
8 
1 
138 
5 
5 
2 
16 
36 
96 
1 
1 
2 689 
772 
1 917 
1 701 
137 
198 
2 
6 
18 
KRAFTFAHRZEUGE 
UER HONTAGE 
512 
20 953 
834 
359 
616 
70 
401 
18 
229 
494 
174 
529 
826 
10 
5 
8 
117 
16 
5 
4 
2 
5 
1 
i 
1 
8406.45 *l HOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOHOBILES DU CHAP. 8 7 , 
CYLINDREE PLUS DE 1500 C M 3 , NON POUR LE MONTAGE 
442 
16 
9 
63 
15 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
060 
064 
066 
702 
704 
?oa 
717 
216 
244 
748 
264 
?6B 
?76 
788 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
4 238 
32 662 
2 149 
909 
928 
1 346 
250 
1 154 
52 
643 
1 529 
557 
1 866 
2 252 
1 419 
195 
eo 
249 
56 
26 
25 
10 
17 
61 
671 
21 
64 
le 
12 
29 
23 
25 
25 
115 
42 
200 
139 
21 
42 
10 
192 
36 
36 
3 
380 
1 
1 
1 
57 
669 
15 
6 
16 
10 
47 
256 
36 
? 
1? 
i 
3 
337 
37Ô 
? 
35 
1 049 
32 152 
1 614 
765 
1 223 
196 
1 122 
52 
642 
1 299 
520 
1 516 
2 239 
36 
28 
21 
244 
56 
25 
23 
6 
13 
3 
1 
3 
4 
2 
29 
22 
23 
17 
139 
58 
37 
353 
55 
12 
4 
16 
1 
30 
9 
1 
166 
58 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
30? 
3?? 
330 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
446 
484 
504 
51? 
5?4 
604 
608 
616 
674 
636 
649 
676 
701 
706 
706 
770 
7?e 73? 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
? 
74 
2 
1 
61 
75 
36 
33 
? 
3 
19 
26 
1 
5 
3 
031 
396 
669 
48 
39 
11 
6 
3 
14 
17? 
3 
6 
?95 
?0 
3 
2 
70 
101 
B56 
6 
054 
2 
B90 
775 
44? 
333 
175 
767 
134 
78 
3? 
24 
France 
5 
5 
45 
3; 
ία 
4J 
t 187 
766 
970 
573 
464 
390 
35 
21 
7 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT 
HURRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
202 
208 
390 
400 
636 
800 
950 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a , 
13 
1 
a 
59 
52' 
7 
3. 
3 
3 
1 
FREHOZUE 
50 7 
161 
254 
9 
1 
. . 100 
i 104 
, a 
. • 
> 1 237 
355 
1 861 
209 
1 151 
Γ 672 
a 1 
. 
1 
?4 
? 
1 
5B 
73 
34 
32 
? 
2 
14 
. 1 
4 
. 993 
291 
662 
46 
a 
1 
. 6 
? 
14 
1 
1 
5 
31 
10 
2 
2 
70 
1 
689 
1 
054 
2 
β90 
033 
745 
288 
?63 
105 
010 
71 
2 
15 
lulla 
38 
723 
549 
174 
147 
14 
25 
1 
1 
2 
10UNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 
UH UEBER 750 CCH, AUSGEN. AUSSENBORDHOTOREN 
1 
309 
5 
54 
56 
116 
50 
8 
ao 11 
77 
10 
1 
9 
116 
2 
7 
6 
3 
7 
35 49 
2 
2 
20 
013 
597 
416 
377 
13? 
19 
1 
5 
. 
a 
2 
23 
< 2 
. . . 1 
. 1 
a 
. 26 
, . 3 
. 2 
. . a 
. • 
76 
36 
4C 
31 
2 
10 
1 
« . 
VEPBRENNUNGSHOTOREN HIT 
ALS FUER LUFTFAHRZEUGE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
080 
05? 
704 
706 
71? 
716 
73? 
746 
77? 
788 
306 
3?? 
390 
400 
404 
448 
480 
464 
616 
66? 
666 
660 
700 
706 
73? 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
3 
? 
? 
164 
60 
116 
219 
40 
58 
25 
6 
92 
28 
170 
111 
5 
?7 
19 
66 
15 
8 
20 
4 
a 4 
3 
4 
12 
2 
4 
16 
442 
179 
26 
6 
15 
14 
li 
19 
114 
12 
35 
38 
9 
269 
6a6 
60? 
273 
3B2 
3?? 
74 
18 
Β 
2< 
15 
52 
12 
4 
i 1 
7 
' 1 
¡ 
! . ι 
' A
3 
A 
î 
2 1 
: 64 
! 
i 
25' 
11. 
14Í 
81 
' 5f 
21 
lî 
: 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
3 
1 
1 
I 
845 
657 
633 
83? 
94 7 
781 
646 
718 
1« 
542 
338 
409 
87 
69 
776 
16! 
52Í 
8' 
14' 
7t 
< 3  
25« 
t t 
2' 
30 
2 
41 
11 
4 
1 
7< 
1 
2' 
1 
R' 
4 
82 
53 
29 
28 
loi 
FREMDZUE 
KRAFTWAGI 
1 
3 
2 
SELBSTZU 
4 
15 
2 
3 
3 
I 4 
3 
. > 3 
i 
! 5 
> 1 
1 
I 
r . . ι ) . Ι 
) 1 
. I 
r ! 
. 
Γ 16 
I 6 
'. 
i . 
'. 
IDUNG UEBER 750 
27 
42 
36 
34 
CCH 
2 
. l 
4 
22 
20 
5? 
7 
45 
75 
7? 
. a 
. • 
ANDERE 
.Ν UNO WASSERFAHRZEUGE 
i 
i 
> 17 
. 
; à 
; " 
! 116 
1 142 
3 26 
5 116 
! 
3 116 
! , . 
ENOUNG FUER 
3 63 
, 356 
! S 1 174 
ι 346 
7 428 
567 
! 11 
, 7 
? 
326 
16 
1 
1 
2 
? 
2 
32 
10 
33 
. 78 
4? 
73 
4 
90 
71 
14? 
108 
a 
5 
6 
31 
8 
. . a 
1 
a 
, . 3 
a 
1 
11 
375 
176 
. 6 
. 3 
a 
a 
3 
6 
35 
34 
9 
749 
167 
08? 
0 54 
344 
26 
1 
1 
? 
130 
13 
65 
134 
, 9 
. 1 
î 
74 
2 
5 
13 
13 
57 
7 
1 
14 
a 
2 
a 
. . 4 
a 
. 2 
1 
I 
26 
14 
11 
5 
12 
16 
6 
. 4 
• 
606 
353 
753 
130 
31 
119 
a 
1 
4 
WASSERFAHRZEUGE 
2 
1 
1 
776 
136 
95? 
a 
471 
223 
70 
171 
18 
193 
81 
76 
60 
6B 
200 
16 
1 
547 
17 
a 
a 
. 337 
1 
1 
3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
30? 
37? 
330 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
448 
484 
504 
51? 
574 
604 
608 
616 
674 
636 
649 
676 
701 
706 
706 
770 
778 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.CA«tRCUN 
.ZAIRE­
ANGOLA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEPOU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRlt 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
CMAN 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINI ".P 
COREI SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
40 
3 
1 
? 
1 
113 
43 
70 
64 
7 
5 
55 
64 
2a 
la 
10 
184 
146 
966 
100 
140 
718 
la 
15 
74 
43 
18 
71 
101 
31 
15 
14 
143 
15 
509 
19 
1?3 
94 
906 
741 
634 
105 
703 
761 
804 
700 
99 
96 
France 
71 
17 
, 4 
10 
a 
33 
2 
a 
139 
2G8 
a 
3 
. 1 
a 
3 
3 
. . a 
. a 
13 
15 
a 
l 
3 515 
569 
2 945 
1 686 
1 611 
1 242 
102 
Θ5 
le 
8406.47 HOTEURS A EXPLOSION POUR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
o?a 030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
20? 
708 
390 
4O0 
6 36 
800 
9 50 
1000 
loio ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUTRES QUE HORS­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
CANARIES 
ALGIRIl 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
KOWtIT 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M 0 N U E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE ? 
.E AHA 
.A.AOH 
CLASSL 3 
1 
4 
7 
1 
1 
357 
31 
744 
769 
5fl0 
777 
40 
366 
91 
139 
lai 
11 
41 
496 
15 
37 
33 
13 
20 
146 
16? 
11 
16 
96 
706 
771 
937 
713 
692 
1U7 
9 
16 
1 
•BORD 
106 
42 
10 
39 
75 
14 
20 
364 
165 
199 
142 
46 
58 
14 
8406.49 MCTEURS A EXPLOSION OE P 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?6 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
06? 
704 
708 
71? 
716 
732 
246 
272 
268 
306 
322 
390 
400 
404 
446 
460 
464 
616 
662 
666 
680 
700 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AtRODYNES, 
FRANCt 
RtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEGAL 
•c.ivniRE NIGERIA 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
13 
7 
11 
9 
1 
1 
.UIOHOBILtS t 
5 80 
leo 366 
533 
196 
2 54 
99 
25 
465 
110 
766 
399 
17 
15? 
101 
297 
57 
14 
B9 
15 
?a 14 
10 
19 
45 
1? 
19 
61 
173 
958 
91 
¿4 
46 
75 
10 
?? 
43 
505 
47 
131 
139 
34 
343 
704 
1 38 
839 
671 
768 
107 
80 
30 
81 
22 
192 
41 
13 
28 
17 
14 
78 
31 
24 
15 
14 
14 
10 
18 
14 
12 
13 
152 
895 
349 
546 
314 
52 
225 
89 
71 
7 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
11 
383 
35: 
II 15 
lî 
15 
11 
. ■ 
BATEAUX, 
1 345 
. 121 
196 
56' 
17­
2: 
364 
41 
136 
34 
É 
36 
414 
3 
31 
1' 
13 
. 36 
141 
11 
. • 
3 731 
2 433 
1 304 
1 261 
48 ! 
31 
. 2 
• 
Nederland 
2: 
, . 1 
28 
14 
36 
3' 
1 
ι 
a 
. η e . 
. 
1 203 
714 
486 
336 
29S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
39 
3 
1 
2 
1 
104 
38 
65 
61 
5 
149 
2: 
1 
34 
1 
28 
14 
a 
010 
995 
951 
100 
1 
1 
17 
1? 
74 
1 
7 
18 
59 
79 
11 
14 
141 
1 
487 
4 
173 
94 
907 
377 
340 
9Θ7 
613 
785 
29Θ 
62 
8 
70 
CYLINDREE PLUS DE 
3 
25 
. 13 
3! 
1 
" 
1 
• . 
• 
a 
a 
• 
87 
84 
: 2 
; 
, 
« 
LUS OE 250 CH3, AUTRES 
I BATEAUX 
11 
. 2' 
21 
2 5 
: 
'; 
94 
73 
21 
6 
2 
11 
1 
a 
• 
6406.53 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE POUR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
074 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
6 
? 
13 
5 
10 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
395 
765 
490 
705 
656 
609 
794 
B62 
115 
936 
566 
771 
829 
?65 
084 
. 739 
2 291 
499 
465 
371 
3a 144 
. 19 
1 099 
31 
44 
127 
171 
62^ 
9Í 
206 
46 
a 
2 
; 
20 
60 
; : a 
50· 
59C 
83 
50' 
1 
50! 
2 
1 
BATEAUX 
231 
831 
3 T8 ; 
1 51C 
1 321 
1 44< 
55 
. 31 
î 
916 
73 
1 
5 
9 
9 
9 
1 
7 
10 
8 
2 
5 
2 
. 15 
. 3 
14 
6 
2 
11 
. 1 
4 
a 
7 
5 
a 
? 
. a 
110 
, . 16 
• 
716 
41 
176 
16? 
19 
1? 
? 
a 
1 
Italia 
2 
173 
90 
lî 
4 318 
3 658 
659 
550 
56 
100 
2 
4 
9 
250 C H 3 . 
7 
38 
14Î 
lì 
96 
302 
2 
159 
141 
1UE POUR 
l*î 
126 
. 152 
197 
92 
18 
434 
91 
614 
387 
. 20 
?7 
13? 
36 
. . . 3 
a 
a 
1 
13 
a 
5 
41 
967 
955 
a 
73 
. 70 
a 
a 
11 
I 
73 
130 
119 
34 
860 
759 
171 
000 
454 
114 
6 
4 
7 
970 
695 
5 64 
a 
469 
747 
310 
657 
115 
744 
453 
317 
697 
765 
948 
419 
38 
189 
255 
a 
36 
3 
a 
3 
1 
136 
9 
16 
53 
74 
164 
21 
3 
65 
a 
11 
a 
a 
. 18 
a 
a 
7 
2 
2 
91 
a 
45 
55 
10 
22 
32 
a 
24 
1 
20 
• 
1 884 
940 
943 
515 
163 
413 
a 
3 
15 
67 
8 
1 323 
a 
114 
a 
a 
a 
l 137 9 
4 
15 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
042 
046 
050 
052 
060 
046 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
747 
257 
2 72 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
366 
370 
390 
40O 
404 
412 
436 
440 
448 
484 
504 
60S 
512 
604 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
7 04 
706 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
eoo 
950 
1000 010 Oil 070 1071 1030 1031 103? 1040 
114 946 16β ??8 
700 139 7 171 79 83 4? 10 a 
31 
4 
60 
70 
13 
IO 
46 
IO 
160 
67 
13 
5 
9 
475 
648 
79 
2 
6 
133 
?0 
170 
199 
4 
7 
10 
59 
26 
27 
10 
286 
9 
414 
10 
35 
463 
7 
32 
172 
396 
77 
23 816 
10 556 
13 760 
9 891 
2 776 
2 916 
307 
211 
376 
731 
1 
?7 
6 6 
93 
121 
79 
63 
6 
10 
53 
? 
? 
10 
46 
10 
24 
13 
5 
3 
471 
l 
5 
131 
48 
21 
19 
1? 1 ai 
a 
1 
1 113 
2 940 
318 160 22 139 7 
31 
4 
7 
3 
? 
? 
334 
045 
2aa 
547 
?89 
648 
178 
707 
91 
? 
1C 4 . 1 
11 
66 
14 
4 
­824 
2B7 637 773 
a 261 160 
4 
1 
374 1 
a 
1 
? 
a 
1 3 , a 
a 
a 
. 4 
a 
. . a 
39 
750 . . a 
2 3 
a 
128 
• 4 206 
2 945 
1 263 
844 28 336 11 1 81 
1 3 
6 6 6 1 1 
6 
ι ia 74? 78 • 
. ?0 ii>n ι ri 4 7 1 Η r 6 59 18 27 in 178 
144 IO 15 41 7 
?9 
1 17 
2 50 
• 956 
699 760 864 6IH 196 7 1 198 
12 
77 
580 
912 
363 
341 
471 
1 
04? 
1146 
0611 
06? noi) 
066 
21)2 
ΛΙ4 706 21/ 
716 ¡>¡>0 
2 2', 
f,l 
291 
77? 29» J;i? 
'06 '14 'la '22 ' III 
166 170 390 400 404 417 4 16 
440 44B 4H4 6114 
sua 61? 6 04 
M i 674 M? t,t,2 
664 
6 66 
6/6 
680 7110 
1114 
706 708 /?!> 
778 IV 7 36 
740 HIKI 
960 
tSPAGNt 
YOUGOSIAV 
G»tCt 
TUROUIt 
POLOGNE 
ROUHANIE 
CANARIES 
«MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
CAP VERT 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOIA 
»OZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
BANGLAO. 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
TI HOP P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
8 804 
8 6 79 
1 704 
1 130 
864 567 31 461 174 429 926 87 47 162 51 2 89 
128 48 53 208 66 eoe 357 65 24 65 2 636 
2 499 
555 12 54 856 307 1 306 
1 3L8 
27 37 65 72 37 57 231 138 104 48 1 214 
79 1 956 
125 209 1 420 
51 195 1 102 
2 154 
2 52 
ae? 
3 
107 
369 
393 
459 
174 
479 
47 
67 
245 
12 
11 
53 
*U 
ni 
65 
24 
12 
696 
3 
45 
845 
480 129 
14 79 34 
2 25 
93 1 92 5 322 
11 61 27 1 425 6 
2 11 3 7 19 
4 103 8 846 1 494 729 124 567 5 
162 51 44 17 
876 
47 
16 19 
48 138 768 552 
304 
eoe 
l 147 25 34 65 66 37 22 231 84 104 48 750 
755 125 209 768 15 176 1 102 1 551 
1000 Η η Ν D E 105 502 16 053 
1010 INTRA­
1011 EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Attt 
CLASSE 2 
.1 AMA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
1020 
1021 
1030 
ion 
103? 
1040 
47 776 
57 726 
40 000 
10 794 
15 828 
1 519 
911 
1 646 
4 547 
11 506 
7 433 
1 289 
3 680 
622 
910 
393 
3 280 14 286 67 243 
1 157 
2 123 
666 
2 
1 232 
eoa 
25 
198 066 199 120 l 567 37 16 322 
31 362 35 661 27 232 β 222 7 743 44 
5 906 
58 252 
4 640 1 512 3 128 1 270 1 161 1 606 8 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT SELBSTZUENOUNG FUER HONTAGE VON E IN · 
AÇHSAÇKERSÇHLEPPERN.PKW U N T E R _ 1 5 _ S I J Z P I A F T Z E N . LKW UNTER 2 6 0 0 CCH ODER KRAFTWAGEN BESONDEREN ZWECKEN 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
032 
0 4 0 
0 5 2 
068 
204 
206 
212 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
032 
138 
4 
3 
76 38 4 5 31 10 5 3 3 
16 
674 
507 
167 80 43 79 5 37 
9 
79 
? 
256 
9 
4 
3 
76 
38 
31 10 5 
15 
486 
350 
136 
68 
4? 
47 
4 
36 l 
6 4 0 6 . 6 4 MOltURS A COMBUSTION INTERNE, POUR HONTAGE DES HOTOCULTEURS· 
L ' A m o s POUR 1RANSP0RT DE MAX. 15 PERSONNES, DES CAHIONS OE 
MOINS OE 2 5 0 0 CM3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
8 7 9 4 
5 . 74 11 203 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT SELBSTZUENOUNG FUER 
DES KAP. 87, NICHT FUER HONTAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
024 
026 
C30 
032 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
702 
204 
208 
212 
716 
720 
224 
244 
?48 
276 
?ea 
314 
322 
330 
334 
33B 
35? 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
21 555 
1 068 
775 
11 489 
790 
5 433 
3 
81 
5 
21 
116 
40 
307 
1 070 
89 
50 
716 
142 
1 191 
28 
4 
16 
6 
10 
9 
25 
37 
22 
57 
81 
19 
3 
36 
13 
15 
3 
8 
6 
18 
3 
5 
3 
3 
2 
92 
5 490 
263 
2 
101 
15 
10 717 
591 
38 
! 
ι 
I 
5 ll 
4 
1 
18 
1 
2 
16 
1 
3 
ï 
2 
11 
27 
19 
11 
22 
3 
35 
2 
1 
2 
47 
355 
17 
6 
25 
2 
2 
 
6 
19 
39 16 I 
1 
1 
84 
, , . a 
. , . , . , . , . .  a 
, . a 
a , a 
• 
5 
s 
, , , . . , a 
, a 
. 
4 032 
34 2 63 
a 
a 
a 
. a 
4 5 
a 
a 
. 3 3 1 
4 163 
4 132 
31 12 1 12 1 I β 
E KRAFTFAHRZEUGE 
) 16 440 
I 434 
708 > ) 39 
l 4 271 
2 i 72 
4 16 56 40 i 277 
1 055 
, 71 
31 623 142 
1 039 
9 2 10 1 9 5 I 6 1 
» 
a 
. a 
13 10 2 3 6 2 
5 1 2 1 71 4 634 
260 
a 
I 324 
340 5 21 
a 
5 . 1 
a 
a 
1 
a 
12 9 2 
a 
91 
15Õ 3 1 2 5 
a 
2 
a 
2 2 12 2 19 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
16 
a 
a 
a 
1 3 2 3 2 
oui 
002 001 004 005 006 074 03? 040 05? 068 704 708 71? 716 400 674 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FPANC1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltH.FED 
I 1 AL Ik 
ROY.UNI 
ISLANDt 
FINLANDE 
PORTUGAL 
TUROUIt 
BULGAR It 
.HAROC 
Al Cl "Ii 
•TUNISIE 
tlBYt 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
B406.75 HOTEURS 
001 
00? 003 004 005 006 007 ooa 074 078 030 03? 0 36 
038 040 04? 048 050 05? 056 060 064 066 068 70? 704 208 212 216 220 224 244 246 276 286 314 322 330 334 338 352 366 370 37B 390 400 404 412 
CHAP. 87 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
a 
10 
10 
794 
346 17 695 37 15 11 100 137 18 24 111 40 17 13 12 13 
672 1 
106 1 
566 291 151 244 26 133 31 
A COHBUSTION 
. 766 6 69? 37 13 11 99 136 . . 111 40 17 1 3 9 
471 
016 456 750 146 70? 71 179 4 
INT 
, NON POUR LE H01 
60 
3 1 25 2 10 
1 3 
2 
3 
12 
933 
445 930 102 23 
122 1 
800 15 246 14 73 224 109 02 8 
736 375 166 767 347 496 144 13 51 30 31 33 89 176 73 219 345 73 11 91 60 50 16 37 29 25 12 30 14 11 11 219 367 706 19 
a 
731 41 768 446 73 . 3 6 ? 54 . 33 9 3 43 5 1 9 91 3 6 . 5 10 76 132 59 28 100 . 11 85 1 l 6 7 . . 1? 
a 
. 3 . 15 76 . • 
139 
4 
69 
614 
50 
54 
1 
47 411 1 540 
1 822 
133 
7 554 
8 
22 8 a 56 147 109 901 3 680 319 120 
2 449 
346 3 054 44 5 36 3 26 19 
6 28 2 142 236 1 
i 
59 
38 
10 
14 
29 
9 
30 
6 β 
5 
191 
10 493 
695 
2 
196 
0β6 
110 
41 
3 
42 
5 
4 
27 
3 909 
1 060 
19 
109 
20 
311 
432 
8 
5 
5 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
't Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Cede 
poys 
426 
436 
448 
480 
484 
500 
604 
508 
512 
52 8 
600 
604 
60B 
612 
616 
620 
674 
678 
63? 
636 
666 
660 
696 
700 
701 
706 
708 
7?0 
77B 
73? 
800 
804 
809 
1000 loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HOTOR 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
59 
41 
18 
11 
1 
7 
EN HIT 
79 
9 
ία 
• 5 
90 
3 
n 7
24 
189 
3 
2 7 
40 
23 
240 
o 6 
'.4 
74 
16 
3a 
4 
4?1 
6 
44 
5?7 
562 
22 
5 
45 7 
76» 
604 
28 
3 
«»1 
192 
693 
191 
606 
42 3 
66 
75 
74 
France 
1C 
446 
13 
1? 19? 
11 463 
776 
80 
7? 
678 
50 
40 
?1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
. 90 
62 
li 
37 
7 
37 
a 
91 
a 
30 
378 
404 
4 
i 
5 375 ? 891 
5 744 874 
81 ? 067 
58 8 7 Ä 56 ? ■ 
7? 1 18fT 
4 
1 19 
1 5 
4 
36 
21 
14 
9 
1 
5 
SELBSTZUENOUNG· HAX.100PS LEISTUNG, 
WASSERFAHRZEUGE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
U50 
06? 
06? 
064 
066 
068 
70? 
?04 
?oa 71? 
716 
737 
?36 
744 
748 
?7? 
' ?B8 
30? 
314 
37? 
330 
334 
347 
346 
366 
370 
386 
390 
400 
404 
416 
474 
478 
436 
456 
458 
484 
500 
504 
508 
51? 
600 
604 
60S 
616 
670 
674 
63? 
645 
65? 
666 
680 
688 
700 
701 
706 
706 
73? 
740 
eoo 801 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HOTOR 
NICHT 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00 8 
074 
075 
5 
2 
1 
1 
18 
11 
7 
3 
1 
3 
EN HIT 
FUER 
? 
1 
1 
627 
»55 
7?3 
26? 
139 
317 
24 
147 
6 
35 
305 
5? 
409 
700 
61 
60 
260 
10 
82 
53 
6 
4 
19 
47 
1 7 
»01 
173 
59 
2 
4 
2 
11 119 
1 1 
5 
20 
33 
29 
26 
22 
ia 
16 
11 7 
576 
104 
212 
40 
6 
13 
6 
7 
6 
746 
15 
71 
64 
a 51 
44 
470 
130 
9 
10? 
? 
5 
11 
737 
35 
6 
105 
a 17β 
63 
34 
17 
163 
4 
5 
137 
088 
046 
625 
016 
374 
234 
224 
91 
ODER KRAFTWAGEN 
3' 
?8 
44 
79 
19 
a 
2 
70 
1 : 
41 
16 
11 
2 
5 
16 
391 
20' 
18! 
21 
< 15! 
9C 
■ 
1 
SELBSTZUENOl 
•lASSlRFAHRZll 
06? 
692 
476 
373 
619 
167 
12 
773 
3 
9 
61 
11 
18' 
9' 
1C 
li 
39 70 
40 
30 
15 40 
1 
17 27 
! 10 
119 164 
101 128 
18 36 
7 7 
5 
11 28 
5 1 
5 
1 
5 
2 
1 
15 
9 
5 
2 
2 
29 
9 
a 
5 
79 
3 
10 
. 24 
99 
2 '17 
3β 
19 
133 
4 
19 
37 
e 1 
4 
330 
. 14 
148 
158 
18 
. 11 
426 
790 
25 
1 
91? 
965 
968 
560 
478 
376 
10 
12 
32 
lulla 
77 
li 
90 
342 
2 543 
1 696 
848 
618 
24 
214 
2 
3 
15 
NICHT FUER 
C?9 
767 
604 
. 059 
709 
17 
138 
4 
33 
7 87 
57 
331 
175 
7? 
40 
12 
17 
75 
42 
4 
4 
1 
17 
14 
573 
170 
44 
. . . 4 
68 
13 
? 
4 
18 
11 
la 
. 17 
9 
5 
7 
565 
999 
177 
3B 
4 
13 
5 
6 
. 69 
13 
13 
60 
6 
77 
3? 
409 
17? 
9 
83 
? 
5 
11 
236 
l? 
. 9B 
a 
51 
3 
34 
. 60 
4 
• 
090 
873 
?6B 
880 
853 
335 
101 
704 
53 
539 
14 
61 
163 
. 40 
7 
6 
2 
. 16 
4 
72 
25 
36 
|7 
267 
13 
11 
18 
10 
714 
13 
10 
17 
?? 
21 
88 
34 
178 
2 
2 
3 
2 
24 
11 
10 
6 
a 
9 
a 
. . . 23 
6 
2 
8 
127 
46 
17 
103 
5 
2 368 
829 
1 539 
703 
152 
795 
37 
8 
36 
NG, UEBER 100 BIS 1000PS LEISTUNG, 
GE OOER FUER KRAFTWAGEN 
36 7 
71 
54 
34 129 
51 
9 36 
ã à 
• · 
1 
1 
971 
511 
393 
469 
83 
75? 
3 
9 
98 
44 
19 
25 
29 
12 
a . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
428 
436 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
812 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
666 
680 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8406.8 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
048 
040 
0 6? 
06? 
064 
066 
0611 
20? 
?04 
?ua 71? 
716 
737 
236 
?44 
?48 
7 7? 
788 
30? 
314 
3?? 
330 
334 
34? 
346 
366 
3 70 
386 
390 
400 
404 
416 
474 
478 
436 
456 
45a 
464 
500 
504 
508 
51? 
600 
604 
608 
616 
6?0 
624 
632 
645 
65? 
666 
680 
688 
700 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
801 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SALVALPR COSIA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
RANGLAD. 
THAILANDE 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALtDON. 
M O N D E 
INTPA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
1 
? 
151 
104 
46 
29 
5 
17 
24 
40 
130 
24 
392 
19 
66 
24 
119 
55B 
13 
3 6 
21 
167 
649 
34 
9» 
64 
41 
16 
23 
25? 
35 
40 
3»1 
344 
78 
16 
986 
669 
045 
7? 
14 
497 
594 
903 
415 
447 
18? 
705 
254 
29» 
France 
a 
13 
a 
a 
7 
. . a 
a 
a 
. . 77 
20 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 35 
. 1 
a 
1 
3 
935 
a 
42 
a 
4 
27 576 
25 584 
1 991 
249 
106 
1 631 
138 
ne 111 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 
a 
13 524 
13 433 
91 
31 
25 
5( 
17 
4 
5 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
294 11 
25 
10 
32 
3 
13 
36 
. 13 
155 
171 
3 
2 
4 508 98 
1 758 58 
2 750 39 
1 907 25 
eo 5 838 14 
1 
65 
5 
HCTEURS A COHBUSTION INTERNE D'UNE PUISS. 
AUTRES QUE POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
sutut FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MlNiaR II 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANAKItS 
.MAROC 
ALCtUll 
.TUNISIE 
LIBYt 
.MALI 
.H.VOLIA 
.TCHAD 
.StNtGAL 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.GABON 
.ZAÏRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.HAUAGASC 
MALAWI 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EOUATIUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OUBAI 
YEMEN 
BANGLAO. 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
17 
a 2 
3 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
55 
33 
22 
11 
3 
10 
228 
367 
304 
592 
264 
906 
75 
5 14 
34 
151 
124 
262 
354 
6 5? 
??0 
701 
906 
116 
311 
706 
74 
13 
60 
154 
6 9 
74? 
4rt4 
194 
10 
1 1 
10 
ia 
318 
49 
19 
9a 
199 
113 
74 
77 
2B 
55 
48 
24 
610 
361 
653 
89 
20 
3? 
21 
26 
22 
807 
36 
69 
214 
37 
154 
147 
303 
39β 
32 
379 
11 
19 
20 
576 
126 
36 
385 
23 
479 
202 
14a 
33 
523 
14 
71 
967 
248 
719 
669 
536 
677 
855 
644 
351 
BATEAUX 
a 
126 
114 
51 
188 
54 
1 
9 
a 
1 
2 
13 
R 
1 
7 
0 
l 
1 
. 4 
4 
2 
a 
50 
a 
66 
a 3 
10 
3 
10 
70 
118 
14 
61 
110 
ia 
76 
26 
13 
24 
1 348 
543 
805 
177 
19 
669 
403 
30 
10 
24 
40 
a 
24 
366 
1? 
58 
. 119 
344 
7 
79 
20 
90 
798 
9 
6? 
3? 
34 
3 
73 
715 
a 
27 
225 
173 
24 
1 
50 
9sa 
000 
62 
β 
436 
69 7 
740 
619 
110 
OOl 
47 
56 
170 
Italia 
7 
5 
? 
1 
117 
26 
24 
214 
37 
13 
12 
681 
10 
• 
453 
122 
331 
609 
126 
662 
7 
11 
57 
DE lOOCV OU MOINS, 
3U VEHICULES AUTOH0B1LES 
53 
4' 
15 
1( 
15 
1Í 
li 
166 
114 
55 
34 
. 21 
15 
. • 
37 15 
99 8 
1 
62 
2 3 
35 
. 3 
a 
9 
3 1 
7 1 
. 7 
. 7 
2 
9 
. . a 
12 
4 1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
3 
. a 
. a 
a 
a 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
9 
. 7 
a 
a 
i a 
a 
19 
. I 
9 
a 
a 
a 
a 
• 
379 46 
238 29 
141 16 
37 9 
25 2 
94 7 
3 
21 
9 
8406.83 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE D'UNE PUISS. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
075 
1000CV INCLUS, AUTRES QUE POUR BATEAUX OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANtMARK 
ISLANDE 
I.FEROE 
8 
6 
2 
1 
6 
1 
1?6 
715 
755 
080 
300 
604 
43 
151 
23 
49 
175 
45 
61? 
491 
53 
. 60 
. • 
146 
a 
ne 42 
a 
13 
a 
a 
a 
• 
345 
098 
967 
a 
074 
687 
59 
479 
73 
140 
036 
739 
117 
556 
66 
174 
63 
71 
79? 
167 
11 
11 
4 
71 
47 
961 
471 
17? 
. . . 14 
174 
44 
5 
14 
76 
45 
45 
. 27 
30 
77 
74 
550 
057 
561 
84 
13 
3? 
16 
72 
a 
266 
32 
36 
203 
28 
87 
111 
262 
351 
82 
325 
11 
19 
70 
573 
5? 
. 357 
7 
171 
8 
144 
a 
194 
14 
• 
566 
693 
673 
755 
959 
418 
317 
561 
700 
DE PLUS DE 
VEHICULES 
25 7 
197 6 
2 
280 
223 5 
71 
« 1 
a 
• 
646 
199 
073 
a 
586 
373 
a 
088 
73 
49 
1 
7 
? 
4 
? 
7 
793 
44 
194 
464 
a 
127 
15 
23 
11 
1 
83 
10 
222 
95 
120 
61 
835 
44 
6 
35 
. . 56 
33 
5 
711 
5 
52 
a 
10 
. 4 
26 
2 
a 
a 
2 
65 
29 
77 
1 
19 
3 
a 
59 
236 
90 
5 
7 
a 
1 
4 
15 
538 
4 
7 
9 
8 
67 
30 
33 
35 
a 
33 
a 
« _ a 
74 
36 
9 
21 
306 
16 1 
4 
33 
329 
a 
21 
505 
660 
845 
216 
533 
476 
122 
32 
132 
lOOCV A 
AU70H0B. 
307 
144 
77 
146 
a 
94 
43 
3 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
028 
030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 064 707 704 708 71? 716 ?48 757 77? 7 76 
788 307 306 37? 334 35? 366 390 400 404 41? 444 446 456 484 4<1? 
504 508 517 578 604 606 616 670 6?4 63? 645 676 680 700 701 706 708 770 73? 736 740 800 609 8?? 950 
1000 loio ion 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
HOTORE 
M E N G E N 
EG­CE 
93 
129 ?9 192 713 68 609 94 71 19 35 4 30 11 40 6 51 75 36? 14 ? 48 ? 107 6 4 14 . 8 
11 13 55 370 731 18 1 9 4 12 3 7 33 ? 1? 
10 35? 7 63 30 1? 14 37 77? 4 246 6 ? 71 40 11 81 3 5 14 
11 079 
6 676 
4 40 3 2 337 
698 1 966 
90 53 85 
France 
a 
a 3 I 5 238 
9 
a 
9 4 
a 2 20 3 23 6 2 14 
44 
a 
1 4 4 
a , . . a 2 
a . 9 
a 
2 
î a 
. . a 
. 2 . a 
a 
a 
14 
. . 9 
a 
. 1 
a 
. 3 2 • 
820 
384 436 259 10 162 67 13 16 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
15 
13 2 
? 1 
N HIT StlBSTZUENDUNG,UEBER 
WASSERFAHRZEUGE 
001 
00? 003 034 005 03» 028 030 03? 036 038 040 04? 048 05? ?08 716 770 73? 748 ?7? 768 310 314 318 334 338 366 370 37? 390 404 448 453 458 46? 496 604 508 616 63? 645 646 676 700 701 706 708 7?0 816 819 877 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
TEILE 
001 
00? 003 004 005 006 006 
62 
98 164 176 93 71 19 26 4 276 6 183 51 571 24 10 161 64 96 19 40 243 67 75 12 7 108 ??? 55 86 58 155 11 76 79 109 10 9 70 614 179 77 190 17 ?ia 78 105 3 50 7? 51 55 
5 731 
685 4 549 
1 373 
510 3 1?5 
?99 493 50 
DOER FUER 
52 3 152 IT 
. a , 29 . 183 14 
24 10 15 
98 19 40 
. 75 12 6 108 176 4 86 32 
11 
79 109 10 9 
a 
a 
a 
. a 
17 . 78 
a 
3 50 
a 
. 55 
1 571 
223 1 349 
282 211 1 017 
248 445 50 
KR AF TW 
1 
?' 
41 
4í 
VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZE 
2 
9 
31 7 2 14 1 
i a 
2 1 9 
3 i 
# 4 . 9 
1 1 
Ζ 4 7 
i . 2 11 
'. 299 
! 29 
12 
1 43 
Γ 782 
295 I 4B7 
73 6 414 
ι 4 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
93 
124 20 182 209 5T 324 70 62 17 26 
29 9 17 3 27 18 316 
2 . 2 11 2 
a 
a 
a 
5 46 340 227 18 1 
a 
a 
2 
a 
6 33 2 
a 
. 1 20 7 33 28 
. 14 229 4 250 
a 
2 70 40 11 44 . 3 • 
8 7 07 
5 628 
3 079 
1 896 
667 1 115 
2 74 6Θ 
Italia 
1 
6 2 6 
24 
41 
94 
21 
12 
31 
23 
37 
14 
613 
236 377 109 15 253 2 1 1 
1000PS LEISTUNG, NICHT FUtR 
IGEN 
i 19 
45 I 
54 
72 190 
379 
64 316 
a 
316 
. • 
UGE 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
. 164 . 76 73 19 ?6 4 747 5 , 37 559 . . 146 
. a 
. 243 67 
a 
a 
a 
. 46 51 
26 155 
20 614 178 
218 
104 
22 51 
3 151 
314 2 838 
1 077 
297 l 760 
51 22 
27 
i 10 
12 
26 
83 
38 45 14 2 31 
a 
26 • 
1 
a 
2B 5 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
029 Nr.uVtGL 
030 SUtOE 
03? FINLANOt 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? tSPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRICt 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 P.U.ALLtH 
060 POLOGNE 
064 hONGRIE 
?02 CANARIES 
704 .HAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYt 
748 .SENEGAL 
75T GUIN.PORT 
?7? .C.IVOIRE 
276 GHANA 
7B8 NIGEP1A 
30? .CAMEROUN 
306 .CENIRAF. 
37? .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
35? .TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIOUt 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
456 OOMINIC.R 
484 VENEZUELA 
49? .SUR1NAH 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
578 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
616 IRAN 
670 AFGHANIST 
674 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
645 DUBAI 
676 BIRHANIt 
680 THAILANDE 
700 INUONtSIE 
701 HALAYSIA 
704 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
770 CHINt R.P 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B09 .CALEDON. 
R?7 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν 0 E 
lOiO INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE I 
1071 AELI 
1010 CLASSt 7 
1031 .tAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46T 
605 175 864 l 005 
434 2 711 
5 76 
325 55 206 26 132 66 165 33 434 139 1 433 
50 15 229 12 253 24 29 50 29 48 33 236 1 362 
957 66 12 47 11 39 11 49 281 10 58 10 31 1 356 
?? 786 174 53 111 139 1 176 
13 1 714 
19 1? 368 197 114 373 10 39 36 
45 869 
76 774 
19 595 
10 54? 
3 397 
8 562 
403 786 455 
France 
2 
. . 16 6 20 644 , 49 . 51 26 . 3 71 ?1 174 33 15 50 a 198 . 5 16 79 . a 
. . a 
4 . a 
a 
44 . 1 . 5 ? 
a 
a 
10 
a 
e . a 
. a 
111 
a 
. a 
17 . . 5 
a 
. a 
10 11 • 
3 306 
1 436 
1 87? 
944 43 841 799 75 87 
1000RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
. 
1 
14 40 4 3 . . 233 
! 31 
50 6 48 11 
'. 42 
14 
! ii 
1 199 
114 
53 
', 135 
402 2 7 74 
311 796 
92 1 978 
353 21 92 1 625 
53 31 
65 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
465 
587 134 819 988 394 1 634 
37β 275 52 155 
■ 
130 63 82 12 2 56 
90 1 287 
■ 
15 
■ 
11 79 8 
■ 
. . • 22 203 1 260 
943 66 11 
a 
a 
7 , 44 2 77 
10 
a 
. 6 78 22 169 115 . . 73 1 041 
13 1 169 
. 12 363 197 114 186 . 28 • 
37 383 
22 917 
14 466 
8 758 
3 276 
5 342 
12 130 366 
8404.65 HOTEURS A CnHBUSTION INTERNE U'UNl PUISS. DE PLUS DE 
AUTRES 
OOl FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
008 DANtHARK 
078 NORVEGE 
030 sutot 
03? FINIANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
05? TURQUIE 
708 ALGERIE 
716 LIBYE 
??0 EGYPTE 
73? .MALI 
748 .SENEGAL 
77? .C.IVOIRE 
788 NIGERIA 
310 GUIN.EQU. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
366 MOZAHBIQU 
370 .HAOAGASC 
37? .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
448 CUBA 
453 .BAHAHAS 
458 .GUADILOU 
46? .HARTINIO 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
616 IRAN 
63? ARAB.SEOU 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
676 BIRHANIt 
700 INOONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
770 CHINE R.P 
816 .N.HtBRIO 
819 SAHOA OCC 
872 .POLYN.FR 
1000 H 0 Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
QUE POUR 
303 
466 870 970 366 430 103 196 56 ? 599 
44 1 67? 
397 1 143 
193 70 641 577 548 161 169 946 186 56? 97 52 614 1 145 
187 517 476 679 31 465 486 61S 97 173 169 2 750 
586 582 636 157 1 002 
351 593 32 340 102 155 378 
27 260 
3 357 
23 901 
7 566 
4 614 
15 993 
l 744 
3 276 
340 
BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
a 
347 9 911 66 
a 
. a 
, 166 . 1 672 
117 . 193 70 95 , 548 161 169 . . 582 97 48 614 820 37 517 389 
a 
31 
a 
486 618 97 123 
a 
. . a 
. 157 
a 
351 
a 
32 340 
a 
. 378 
10 263 
1 353 
8 909 
2 536 
1 837 
6 033 
1 594 
2 709 
340 
31 67 
117 13 57 
527 
582 636 
105 1 929 
100 184 
4 1 745 
. . a  
4 1 745 . . a a 
• 
8406.91 PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR MOTEURS 0' 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
106 
59 99 72 37 205 31 
a 
37 1? 50 30 110 11 
5 60 
19 4 1 5 
6 8 54 
9 
a 
. 760 . 280 430 102 196 57 2 433 
40 , 2 79 
1 105 
. . 746 . . . . 946 186 . . a 
. 325 150 . 89 679 , . . . . a 
189 2 750 
584 . a 
. 1 002 
a 
590 
a 
a 
102 155 • 
14 176 
1 471 12 705 4 981 2 771 7 724 150 102 • 
AERODYNES 
10 
3 26 
a 
1 6 11 
Italia 
a 
4 1 25 8 20 
a 
198 1 3 . a 
2 « 12 
a 
2 16 117 
a 
a 
a 
1 165 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
33 56 
a 
_ 1 . 11 31 
a 
a 
2 
a 
58 
a 
25 71 
a 
3 
a 
a 
a 
66 
a 
a 
21 19 
a 
a 
a 
a 
137 
a 
a 
36 
2 002 
814 1 187 487 57 662 8 16 2 
1000CV, 
205 
2 38 2 
a 
. 1 
a 
1 
a 
4 
a 
1 38 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
_ a 
4 
a 
. a 
a 
. a 
a 
465 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. • 
787 
249 538 49 6 487 
a 
465 ­
31 
. 55 16 . 27 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
LJinder­
schlüssel 
Code 
pays 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
202 
204 
714 
77? 
390 
400 
480 
504 
508 
674 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
15 
a 
1 
6 
1 
4 
a 
. 2 
1 
86 
. 7 
6 
5 
. « 
221 
70 
151 
na 20 
33 
5 
1 
. 
ZYLINDEPBLOECKE 
KURBELGEHAEUSE, 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
O30 
037 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
704 
708 
?1? 
716 
220 
774 
??B 
73? 
736 
740 
744 
748 
7 57 
?7? 
?76 
760 
784 
766 
30? 
306 
• 314 
318 
37? 
330 
334 
34? 
346 
35? 
366 
370 
37? 378 
390 
400 
404 
41? 
416 
478 
436 
448 
456 
458 
46? 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
5?4 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
626 
632 
636 
644 
646 
652 
662 
664 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
704 
706 70a 
720 
724 
73? 
740 
800 
804 
809 
87? 
950 
954 
1000 
1010 
ion 1070 
10 516 
3 477 
5 592 
2 355 
4 835 
17 975 
11 
179 
114 
3 320 
50 
373 
644 
82 
800 
2 80 
164 
371 
11 
6 104 
95 
a 
81 
14 
25 
126 
614 
163 
153 
149 
10 18 
9 
16 
6 
10 
25 
5 
62 
II 
7 
10 
57 
37 
7 
11 
18 
49 
19 
19 
7 
15 
14 
33 
11 
11 
4 
1 073 
2 964 
87 
469 
4 
3 
3 
99 
7 
8 
6 
18 
77 
2 
24 
512 
18 
4 
1 044 
11 
3B 
36 
78 
91 
46 
7 
25 
16 
5 
4 
3 
9 
19 
11 
28 
15 
4 
11 
28 
1 
29 
26 
216 
4 
12 
4 
31 
2 
7 
4 
3 
81 
60 540 
44 938 
15 603 
10 368 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. . 1 
12 
. . . 6 
a a 
4 
, , . . 2 
a 
9 
. . . , 6 
5 
„ . 
. 
69 2 8 87 
16 1 4 13 
52 1 4 75 
29 1 4 74 
12 . 1 1 
23 
5 
l 
­
. 1 
. . . • 
Italia 
2 
6 
9 
a 
. • 
­KUR6ELGEHAEUSE, ­DECKEL, ­LAUFBUECHSEN· 
ZYLINDER, FUER KRAFTFAHRZEUGHOT. DES 
55 10 10 237 
3 045 . 26 368 
586 1C9 . 4 877 
1 879 47 346 
1 039 . . 3 796 
2 486 24 1 15 444 
6 . . 5 
30 
15 
61 1 
20 
100 
71 
53 
466 
35 
16 < 
36 
7 
6 
5 
93 
5 
77 
2 
17 
69 
877 
146 
65 
5 
? 
18 
9 
14 
6 
8 . 
75 
5 
60 
3 a 
7 
10 
75 
34 
7 
11 
17 
3 2 a 
13 
2 
a , 
9 
6 
19 
11 
11 
1 
573 
1 988 ' 
67 
24 
1 
i 69 
3 
8 
6 
12 
17 
1 
5 
2 
8 
2 
3 
2 
8 
3 
31 
36 
24 
2 
18 
2 
3 
3 
1 
a 
3 
3 
10 
5 
1 
7 
a 
7 
3 
186 
4 
1 
1 
9 
2 
6 
4 
147 
98 
1 3 256 
28 
2 258 
569 
24 
274 
108 
2 114 
54 
3 
a . 
. , 1 
2 
1 
12 
2 
35 
21 
5 
62 
144 
5 
. . , . . . 1 
. . . 1 
8 
. . . . 1 18 
2 
. . . 1 
12 
5 
3 
. 5 
5 9 
. a 
a . 
1 
1 167 
¡ . 935 
18 
444 
2 
3 
2 
4 
2 
a , 
. . 5 
45 
1 
19 
100 
10 
2 
, a 2 8 
6 
1 22 
30 
45 
47 
1 15 
5 
9 
13 
2 
1 
1 
5 
16 
2 
17 
» · a . 3 6 
18 
• · · 2 8 
6 5 
, . a 
. a 
11 
1 9 
• a 
1 
, . , a ! si 
14 593 329 407 42 111 
9 072 235 383 34 872 
5 521 94 23 7 240 
3 517 11 5 5 923 
KAP. 87 
214 
38 
20 
83 
. la 
. 2 
1 
1 
2 
12 
4 
5 
60 
137 
28 
2 79 
1 
. 99 
1 
l 
3 
a 
6 
1 
16 
12 
26 
. 3 
. a 
. . 1 
a 
. 1 
. . a 
13 
1 
. . . 3 
1 
14 
7 
1 
8 
a 
a 
a 
2 
332 
36 
2 
1 
1 
a 
. 76 
2 
a 
15 
4 10 
1 013 
3 
6 
3 
2 
8 
6 
6 
8 
5 
i 3 
l 
12 
12 
28 
a 
2 
13 
. . . 3 
• 
3 100 
376 
2 725 912 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
078 NORVEGE 
030 SUtOE 
03? FINLANDt 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 POPTUGAL 
04? ESPAGNE 
050 GRICI 
05? TURQUIE 
70? CANARIES 
704 .MAROC 
716 LIBYE 
77? .C.IVOIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
460 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 eRISIL 
674 ISRAEL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M o N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSt l 
1071 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
8406.93 ELOCS­
WERTE 
EG­CE 
68 
20 
28 
73 
11 
73 
121 
13 
18 
11 
14 
15 
25 
54 
201 
14 
26 
93 
707 
IR 
19 
2 332 
611 
1 721 
716 
247 
1 001 
54 
23 
2 
CYLINDRES. 
POUR HOTEURS DE 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FtO 
006 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IPLANOE 
008 GÍNIMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
70? CANARIES 
704 .HAROC 
708 ALLIRIl 
71? .TUNISI t 
716 LIHYt 
??0 IGYt'IE 
??4 SI1UUAN 
778 .HAURI IAN 
73? .HAI I 
736 .h.VOLTA 
240 .NIGLR 
744 .TCHAU 
748 .SlNIGAt 
?57 GUI N.PORT 
77? .C.IVOIRE 
7 76 GHANA 
780 .lOCO 
784 .IlAHOHtY 
768 NIGtKIA 
30? .CAHIPOUN 
306 .CIN1RAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
34? . SOHAL IA 
346 .KINYA 
35? .TANZANIt 
346 HOZAHBIQU 
370 .HAOAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
478 SALVACOR 
436 COSTA RIC 
44R CUBA 
456 OOHINIC.R 
458 .GUAUELOU 
46? .HART1NI0 
460 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
51? CHILI 
5?4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
. 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
646 ABU DHABI 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
704 TIHOR P. 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
809 .CALICON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PRDV 
954 DIVtRS NO 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
8 096 
3 341 
4 533 
4 674 
4 32β 
β 165 
45 
486 
273 
3 077 
195 
886 
I 312 
346 
Ι 319 
861 
384 
624 
21 
27 
244 
138 
38 
361 
65 
100 
438 
2 50? 
655 
584 
?74 
48 
64 
49 
69 
78 
44 
116 
10 
?8? 
36 
47 
41 
731 
176 
33 
59 
71 
709 
93 
58 
70 
55 
50 
111 
50 
55 
18 
1 252 
3 178 
210 
715 
15 
14 
11 
274 
26 
39 
32 
73 
232 
13 
62 
1 306 
72 
16 
1 687 
30 
54 
55 
304 
283 
148 
31 
89 
41 
13 
17 
11 
22 
90 
44 
106 
58 
28 
29 
103 
13 
96 
70 
456 
12 
16 
15 
108 
12 
32 
19 
23 
273 
62 609 
33 673 
28 936 
14 075 
France 
. 4 
10 
37 
a 
58 
119 
11 
11 
14 
13 
24 
30 
101 
14 
16 
93 
698 
18 
9 
1 593 
250 
1 343 
386 
100 
957 
44 
23 
• 
CARTERS 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
66 
> 5 
18 
10 
36 265 
19 153 
17 111 
15 111 
11 73 
1 
a 
a « 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
18 
63 
182 
59 
124 
105 
23 
19 
5 
. • 
lUlia 
?7 
11 
23 
25 
10 
256 
130 
126 
99 
40 
24 
5 
a 
2 
CULASSES. CYLINDRES· CHEMISES. 
VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. ST 
2 417 
976 
4 125 
I 185 
1 329 
28 
128 
72 
328 
95 
327 
307 
251 
815 
225 
75 
156 
12 
27 
27 
130 
22 
340 
13 
72 
351 
2 352 
594 
269 
21 
9 
64 
49 
59 
28 
35 
118 
30 
275 
16 
44 
43 
96 
169 
33 
57 
69 
137 
67 
10 
a 
37 
22 
72 
50 
53 
7 
546 
1 136 
155 
99 
5 
2 
6 
168 
11 
39 
32 
49 
70 
7 
17 
5 
42 
7 
7 
9 
31 
11 
176 
158 
86 
10 
58 
10 
8 
15 
2 
a 
4 
6 
15 
46 
25 
6 
23 
. 24 
19 
352 
12 
3 
3 
43 
11 
28 
18 
a 
• 
22 442 
10 189 
12 253 
4 562 
90 18 
67 
177 
80 235 
a « 
15 3 
a a 
3 
1 
2 3 
1 
1 
12 
'. 2 
1 
, a 
1 
1 
273 
684 356 
366 325 
318 33 
22 10 
7 520 
735 
3 313 
a 
3 143 
6 753 
17 
351 
197 
2 742 
90 
518 
995 
78 
2 89 
284 
202 
124 
5 
a 
a 
6 
11 
5 
51 
8 
76 
69 
15 
172 
253 
19 
a 
a 
a 
. 7 
a 
a 
4 
20 
2 
. 75 
4 
. 2 
2 
34 
21 
9 
a 
14 
2 
25 
a 
5 
426 
I 941 
50 
611 
a 
12 
5 
11 
5 
a 
. 21 
117 
6 
44 
103 
29 
9 
27 
16 
10 
36 
120 
103 
38 
20 
29 
29 
5 
2 
6 
10 
79 
5 
67 
1 
3 
20 
65 
a 
26 
13 
, a 
12 
5 
26 
a 
4 
1 
a 
• 
32 490 
21 831 
10 659 
7 977 
470 
122 
67 
234 
a 
65 
. 4 
3 
2 
10 
39 
10 
17 
215 
352 
93 
344 
217 
16 
20 
81 
46 
113 
20 
a 
60 
a 
a 
a 
23 
5 
39 
20 
4 
26 
2 
a 
1 
6 
277 
96 
5 
5 
2 
a 
a 
95 
10 
a 
a 
3 
45 
a 
1 
1 198 
1 
a 
1 653 
5 
12 
8 
8 
21 
19 
1 
2 
2 
a 
a 
3 
12 
7 
33 
24 
11 
a 
1 
14 
13 
45 
37 
104 
a 
7 
39 
1 
a 
a 
23 
• 
6 635 
962 
5 673 
1 504 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pai; 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
4 53? 
4 614 
100 
359 
539 
ICO 
6 19 
?6B 291 19t, 
3 
ia 
4 705 
1 798 
17 
48 
18 
73 
1 676 
13 
73 
134 
1071 
10 30 
1031 
1037 
1040 
AtLt 
CtASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5 900 
13 198 
1 353 
1 403 
1 367 
1 788 
6 757 
1 230 
1 199 
934 
6 
23 
16 
5 
4 532 
2 604 
56 
116 
78 
ZYLINDERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­OECKEL, ­LAUFBUECHSEN, 8406.94 
KUPBELGEHAEUSt, ZYLINOER, FUER MOTOREN, AUSGEN. FUER KRAFT­
UND LUFTFAHRZEUGE 
155 
40 
21 
1Θ4 
BLOCS­CYLINDRtS, CARTERS, CULASSES, CYLINDRES, CHEMISES, 
POUR MOTEURS, AUTRES QUE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET 
AERODYNES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
QOB 
076 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
066 
201 
702 
204 
208 
212 
716 
??0 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
266 
272 
280 
284 
?ae 307 
306 
314 
318 
3?2 
324 
330 
334 
338 
366 
370 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
446 
458 
47B 
464 
4 9 ' 
508 
528 
600 
604 
408 
616 
674 
6?B 
632 
636 
640 
649 
662 
664 
646 
669 
672 
676 
680 
6 34 
692 
700 
701 
706 
706 
720 
732 
740 
800 
B09 
950 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
PLEUEL, 
KAP. 87 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
076 
030 
032 
036 
03a 
040 
04? 
046 
04 a 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
?01 
70? 
704 
?on 
212 
216 
220 
1 334 
l 669 
868 
»07 
348 
6 232 
3 
161 
272 
1 727 
57 
394 
86 
19 
241 
140 
135 
60 
27 
33 
73 
5 
6 
18 
26 
85 
6 
10 
14 
I 
15 
1 1 
6 
10 
2 
42 
17 
2 
1 
10 
6 
2 
26 
6 
20 
2 
12 
9 
7 
13 
5 
2 
9 
22 
146 
8 
8 
39 
3 
10 
26 
? 
151 
305 
11 
31 
8 
4? 
45 
10 
37 
15 
11 
3 
7 
736 
1 
4 
5 1 
11 1 
17 
a 79 
39 
18 
45 
30 
76 
70 
2 
105 
16 177 
10 442 
5 735 
3 357 
? 496 
2 068 
121 
76 
186 
a 
1 206 
206 
267 
117 
96 
a 
33 
1 
26 
12 
220 
6 
9 
107 
18 
33 
5 
a 
6 
a 
a 
5 
5 
20 
65 
6 
15 
6 
8 
2 
6 
16 
2 
1 
2 
5 
2 
76 
5 
I 
. 3 
. 7 
11 
3 
a 1 
1 
45 
2 5 
22 
3 
. 1 
33 
1 
a 
1 
. 12 
a 
a 
1 
. a 
1 
3 
. . . a 
a 
. 9 
a 
. 1 
? 
41 
a 
a 
. 2 . 
2 616 
1 947 
869 
485 
76 1 
336 
9? 
4? 
49 
KOLBENSTANGEN, KOL 
766 
396 
450 
168 
610 
853 
9 
135 
4 
39 
2 112 
154 
146 
174 
99 
301 
1 207 
226 
151 
31 
249 
33 
89 
25 
2 
24 
60 
199 
66 
97 
30 
53 
13 
101 
7 
9a 
a 
1 
a 
. 2 
4 
2 
1 
10 
5? 
1 
i a 
a 
, 1 
. , 7 
?? 
38 
46 
13 
3 
10 
5 
92 
4ei 
1 
3 
191 
118 
a 305 
48 
140 
? 
119 
79 
36 
3 
65 
. 3 
1? 6 
57 
? 
9 
27 
4 
5 
4 
3 
. 1 
1 
667 
303 
551 
163 
4 637 
a 
?? 107 
144 
36 
91 
77 
6 
67 
6 
19 
11 
. 13 
• 
9 
? 
1 
a 
13 
17 
? 
1 
? 14? 
457 
1 685 
1 584 
1 566 
90 
?0 
a 
15 
­• 1 
. . 
. a 
. ? 
. • a 
7 
46 
5 
, 1 
10 
6 
11 
7 
3 
15 
a 
. 7 
. a 
8 
5 
. 1 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
22 
13 
4 
13 
?? 
13 
a 
• 494 
973 
571 
34B 
18? 
174 
. 24 
49 
FTFAHR 
1 
6 
. 8 
. 1 
. . . 1 
? 
. . 1 
. . 
a 
. . a 
. . a 
a 
. 
. . , . a 
2 
l 
a 
. 4 
1 
. 
1 
2 
7 
• 
2 
2 
4 
48 
I 
? 
5 
. 5 
106 
1 
a 
13 
5 
23 
34 
10 
31 
7 
6 
1 
1 
700 
4 
5 1 
10 
1 
7 
26 
7 
3 
a 
10 
1 
6 
a 
• 6 280 
6 563 1 717 631 
424 
1 073 a 5 
13 
ZEUGH01 
608 
309 
427 
. 603 
689 
9 
128 
4 
38 
2 108 148 
127 
171 
80 
155 
185 
215 
97 
28 
244 
32 
84 
23 
2 
10 
36 
151 
15 
58 
27 
149 
1 
2 
3 
40 
5 
15 
4 
1 
55 
110 
21 
42 
18 
46 
ΐ 
ί 5 1 6 
20 
1 
1 11 
1 
252 
2 3 7 
2 4 22 
552 893 309 63 415 1 5 65 
154 28 3 58 
2 18 1 9 94 
22 7 46 3 5 
5 2 
î 
2 
10 
5 
26 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
332 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
352 
056 
058 
360 
366 
201 
?0? 
704 
708 
71? 
716 
720 
274 
??6 
737 
7 36 
740 
748 
260 
768 
77? 
2 80 
284 
288 
102 
306 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
lia 
366 
370 
373 
376 
390 
400 
4114 
41? 
448 
446 
478 
464 
49? 
608 
4?8 
600 
604 
608 
616 
674 
678 
63? 
636 
640 
449 
66? 
664 
666 
669 
67? 
676 
680 
664 
69? 
700 
701 
706 
708 
7?0 
73? 
740 
800 
809 
9 50 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
AFP.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
IGYPTt 
SOUDAN 
•HAUPITAN 
• HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.StNEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.UAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
FThlOPIt 
.AFAPS­IS 
HOZAHBIOU 
.MAUAGASC 
MAURICE 
.COMOPES 
R.AFR.SUD 
tIATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
CUBA 
.I.HAI.i l IIU 
. C U R A C A O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BHtSIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAEL 
J0RUAN1E 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAHRtIN 
OMAN 
PAKISTAN 
INOt 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
1 944 
1 647 
1 234 
1 466 
4B6 
3 086 
17 
425 
464 
1 693 
172 
526 
154 
73 
778 
435 
406 
142 
93 
68 
387 
17 
24 
70 
140 
415 
57 
58 
44 
10 
63 
17 
10 
29 
62 
11 
75 
114 
14 
10 
29 
49 
10 
183 
39 
125 
12 
160 
29 
33 
30 
34 
10 
12 
108 
3 76 
29 
18 
194 
19 
18 
94 
17 
313 
868 
19 
54 
19 
142 
444 
29 
97 
36 
25 
13 
13 
1 373 
13 
11 
12 
11 
51 
10 
85 
27 
57 
63 
37 
404 
139 
67 
73 
11 
194 
838 
37a 
368 
240 
220 
1 
51 
4 
62 
22 
142 
23 
33 
401 
116 
153 
43 
2 
24 
2 
6 
21 
23 
123 
330 
46 
26 
1 
63 
17 
10 
79 
49 
11 
11 
110 
11 
7 
9 
39 
10 
183 
33 
33 
74 
79 
6 
5 
116 
11 
71 
118 
19 
174 
6 
6 5a ι 
18? 18 3 14 
11 64 930 3 6 
437 767 
450 63 760 7 740 95 41 8 137 
18 77 118 3 36 44 5 11 
103 
17 
6 
770 11 
1000 H Ο Ν D E 1010 INTRA­9 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
23 487 10 309 13 178 
5 576 
2 914 
6 412 
784 
3 54 
993 
1 
1 
2 
67 
1 
10 
400 
i 
3 
11 
5 550 
792 
462 
597 
18Õ 
203 
108 
285 
5 62 
75 
214 
116 
29 
70? 
46 
57 
37 
36 
7 
1 
4 
40 
? 
7 
? 
3 
3 
11 
10 
6 
13 
178 
1 
096 
S 454 
1 138 
764 
1 866 
604 
759 
448 
674 
57 8 
05? 
001 
468 
170 
3 
7 
70 
83 
18 
17 
7 
51 
3 
7 22 
1 
18 
17 
? 
14 
3? 
16 
4 
19 
46 
36 
2 824 
1 725 
1 098 
623 
2 82 
373 
42 
102 
39 
138 
a 
14 7? 
17 
8 85 10 1 73 7 55 477 79 69 17 13 6 3 1 312 11 11 12 10 44 5 
22 53 16 9 
86 11 25 
343 BOB 940 777 645 5? 78 ??3 
70 
791 51 83 355 
320 80 77 630 
389 9 15 16 78 64 27 15 3 157 245 70 59 53 
15Î 
3 3 5 25 7 25 
53 2 3 577 
5 6 29 4 
19 
I 
7 7 40 1 
3 811 
1 521 
2 290 
823 
140 
1 060 
8 
25 
213 
BIELLES ET PISTONS 
CHAP. 87 
POUR HOTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES DU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
024 ISIANDE 
028 NORVEGt 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .MAROC 206 ALGERIE 717 .TUNISIE 716 LIBYE 720 EGYPTE 
4 15Θ 2 220 2 354 81β 2 646 2 797 56 887 26 381 10 247 979 911 1 215 706 1 480 11 1 157 1 742 1 178 268 943 2 7? 709 157 76 161 387 1 056 313 493 169 
68 34 490 78 714 
? 17 14 6 5 36 199 6 
9 67 1 1 
26 126 701 714 59 8 
6 
39 
3 7? 750 071 758 
? eie 2 197 56 856 26 37B 10 221 951 857 1 202 614 1 050 5 1 012 1 681 eie 247 909 264 673 149 26 100 244 803 BO 301 179 
399 59 23 294 
385 
25 
1 13 47 7 56 231 
145 47 298 20 33 
36 
35 15 52 19 133 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
?24 
??» 
71? 
736 
744 
74 β 
760 
77? 
776 
780 
2 84 
786 
30? 
306 
314 
318 
37? 
330 
334 
34? 
346 
35? 
366 
3 70 
37B 
390 
400 
404 
41? 
416 
474 
478 
43? 
436 
448 
466 
480 
464 
500 
504 
508 
517 
570 
574 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
670 
674 
626 
63? 
636 
645 
65? 
66? 
664 
666 
669 
680 
69? 
700 
701 
706 
708 
770 
740 
800 
809 
loon 
1010 ion ιο?ο 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PLEUE 
KRAFT­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?4 
0?8 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 05 8 
060 
06? 
064 
701 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
73? 
240 
744 
248 
77? 
760 
788 
30? 
314 
316 
32? 
330 
338 
366 
370 
390 
400 
404 
41? 
440 
448 
458 
484 
496 
504 506 
5?6 
608 
616 
674 
66? 
664 
666 
660 
69? 
M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 
70 
3 3 . 
3 3 
6 6 . 
4 3 a 
13 7 a 
51 34 a 
13 
? ? a 
? ? 
42 13 
9 4 . 
1 1 
4 1 a 
1 2 a 
6 . 2 
29 4 
24 . . 
2 
16 4 
10 2 
34 1 
5 4 . 
5 
153 10 
534 31 
79 43 
511 
3 
2 
5 
2 
4 
40 22 
3 
11 
93 7 
7 
29 2 
3 
19 2 
2 
8 1 . 
13 5 
11 
63 8 a 
44 1 
56 
250 4 
6 
54 3 
40 
40 
28 1 
1 
12 
14 
28 
2 
21 
100 4 
8 2 . 
18 
64 6 
63 5 
19 
59 48 
6 
34 
? 1 
IO 787 795 14 
3 385 ?7? 11 
7 401 573 
4 41? 166 2 
2 574 15 1 
2 501 306 2 
118 74 2 
155 76 
487 50 
., KOLBENSTANGEN, KOLBEN, Fl 
­ UNO LUFTFAHRZEUGE 
6T4 . 3 
155 17 
306 17 83 
282 66 IC 
121 28 
599 73 1 
83 32 
1 
60 . i 
740 13 46! 
204 2 
112 4 t 
43 I 
12 3 
251 47 
99 5 a 
22 I ! 
32 1 
4 . ' 
32 . « 
13 1 
6 4 
2 1 
10 1 
4 4 
23 14 
4 2 
5 2 
1 
2 2 
2 2 
2 2 
t 
3 2 
7 7 
6 2 
2 1 
3 3 
6 5 
3 
1 1 
1 ι 6 5 
4 3 
9 5 
58 1 
33 1 
16 
3 2 
6 5 
2 2 
IO 1 
i à 10 ι 
24 1 
4 1 
Il 3 1 
27 
55 3 
3 
31 
7 2 
kg 
Nederlanc 
2 
Κ 
1. 
ER HOTOR 
1 
2 
7 
27 
3 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
. . . 1 
6 
17 
13 
. . 24 
6 
. 3 
1 
6 
25 
6 
1 
12 
6 
33 
1 
3 
132 
495 
35 
503 
3 
2 
5 
2 
4 
15 3 
10 
60 
7 
76 
. 16 
2 7 
3 
10 
46 
40 
56 
243 
6 
43 
23 
40 
27 
1 
11 
11 
27 
1 
20 
89 
1 
18 
51 
43 
17 
5 
32 
1 
( 9 188 
ι 2 773 
> 6 41? 
1 4 071 
1 ? 576 
1 1 981 
40 
70 
410 
■H, AUSGEN. 
î 785 
1 9? 
188 
7 
86 
7 84 
1 37 
1 
7 44 
1 ?18 
1 161 
1 41 
15 
I 1 
99 
36 
5 1 
? 
, . 23 
1 11 
? 
; 3 
, , . . , , . 1 
, , . . . . 1 
1 
. 2 . 
, a 
a 
1 
. . . . . 1 ι ? 1 
2 42 
30 
3 
, . . . . , 1 7 
5 
a 
1 
a 13 
43 
1 
6 • 
Italia 
4 
16 
11 
26 
6 
3 
17 
12 
11 
764 
311 
451 
220 
27 
203 
2 
9 
27 
FUER 
374 
17 
20 
129 
. 164 
7 
a 
7 
36 
40 
31 
27 
7 
105 
56 
10 
29 
. , , . 1 
6 
a 
9 
2 
3 
. . a 
a 
. . . . 2 
1 
. a 
1 
. . . . 1 
13 
2 
13 
1 
. 9 
. 1 
1 
ia 3 
7 
1 
14 
2 
2 
25 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 5 ΓυΟΛΛ 
228 .MAURITAN 
232 ."ALI 
236 .h.VOLTA 
744 .TCHAD 
748 .SINEGAL 
260 GUINtt 
272 .C.lVOIRt 
276 GHANA 
280 .TOGO 
264 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOERA 
322 .ZAIRt 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .MAOAGASC 
373 ZAMBIE 
390 P.AFR.SUC 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
456 DOHINIC.R 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 ECUATcUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISPAEl 
628 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWtlT 
645 DUBAI 
65? YEHtN 
662 PAKISTAN 
664 INOl 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
660 THAILANDE 
69? VItTN.SUO 
700 INUONlSIt 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHIlIPPIN 
770 CHINI R.P 
740 hONG KONG 
600 AUSIRALIE 
809 .CALIIIIIN. 
1000 H 0 Ν 0 t 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .tAHA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
118 
14 
18 
34 
18 
6T 
13 
780 
104 
18 
1? 
315 
64 
11 
3? 
76 
70 
190 
14B 
15 
10? 
56 
743 
79 
46 
1 716 
? 666 
766 
83? 
77 
15 
36 
75 
34 
173 
18 
8? 
515 
54 
18? 
73 
174 
16 
48 
55 
73 
514 
300 
510 
? 775 
51 
787 
71? 
356 
7 73 
1? 
63 
91 
190 
l? 
173 
840 
53 
118 
563 
544 
160 
796 
4B 
760 
l? 
58 06? 
16 139 
41 973 
74 46? 
13 488 
14 796 
723 
897 
2 6 56 
France 
. 13 
18 
34 
12 
37 
13 
149 
l 
17 
11 
73 
23 
7 
9 
16 
1 
21 
a 
a 
24 
12 
12 
19 
3 
47 
185 
43 
2 
a 
a 
1 
a 
. 87 
. a 
36 
a 
10 
1 
14 
a 
3 
5 
. 41 
6 
l 
25 
a 
10 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 17 
11 
1 
33 
24 
a 
198 
1 
? 
6 
3 724 
8 39 
2 385 
640 
66 
1 528 
373 
397 
217 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
• 
99 
1 
a 
a 
6 
30 
130 
103 
1 
1 
215 
39 
4 
23 
10 
58 
166 
52 
7 
77 
29 
230 
9 
29 
1 117 
2 403 
216 
770 
27 
15 
35 
25 
33 
65 
17 
76 
389 
54 
166 
2 
154 
16 
41 
22 
70 
ι 433 
276 
507 
2 185 
51 
1 259 
200 
353 
265 
11 
54 
74 
184 
5 
165 
769 
14 
114 
491 
! 449 
153 
a 
44 
. 242 
6 
76 78 51 219 
53 55 14 006 
23 23 3T 213 
10 11 22 796 
2 10 13 299 
13 12 12 174 
11 . 327 
­
8406.96 BIELLES ET PISTONS POUR MOTEURS, 
AUTOMOBILES ET AERODYNES 
001 FRANCt 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
0?4 ISLANDE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
701 AFR.N.ESP 
70? CANARIES 
704 .HAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
??0 EGYPTE 
??8 .HAURITAN 
73? .HALI 
?40 .NIGER 
744 .TCHAD 
748 .SENIGAL 
?T? .C.IVOIRE 
?80 .TOGO 
788 NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .C0NG06RA 
37? .ZAÏRE . 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
366 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 .GUAUELOU 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 eRISIL 
576 ARGENTINE 
606 SYRIE 
616 IRAN 
674 ISRAEL 66? PAKISTAN 
664 INOE 
664 BANGLAD. 
660 THAILANOE 
692 VIETN.SUD 
2 625 
347 
1 284 
869 
683 
l 277 
412 
13 
140 
1 280 
702 
39B 
157 
93 
1 467 
297 
142 
197 
33 
740 
83 
44 
13 
66 
3? 
?05 
34 
54 
16 
31 
14 
30 
16 
48 
104 
1? 
78 
73 
44 
85 
44 
11 
7? 
41 
28 
58 
43? 
163 
176 
?1 
11? 
19 
58 
14 
10 
66 
7 7? 
79 
83 
17 
203 
404 
21 
187 
61 
a 
56 
75 
247 
143 
370 
168 
1 
2 
65 
48 
6 
5 
25 
259 
82 
18 
42 
a 
1 
21 
26 
8 
6 
29 
161 
23 
34 
a 
31 
14 
30 
7 
35 
103 
3 
12 
19 
44 
80 
4 
10 
22 
26 
21 
29 
8 
7 
10 
14 
102 
19 
9 
14 
2 
23 
10 
6 
25 
3 
. 14 
3 
4 
75 
44 7 
2 242 
Italia 
19 
a 
. . . a 
1 
a 
a 
. 26 
2 
a 
. a 
a 
3 
96 
8 
1 
15 
1 
1 
14 
51 
79 
9 
60 
• a 
a 
a 
1 
21 
1 
6 
90 
a 
6 
20 
6 
a 
4 
26 
3 
34 
IB 
2 
15 
a 
15 
32 
2 
2 
1 
9 
17 
6 
7 
e 54 
28 
3 
39 
69 
7 
98 
3 
14 
• 
3 465 
1 186 
2 279 
1 005 
111 
1 069 
12 
51 
197 
AUTRES QUE OE VEHICULES 
9 34 1 839 
36 208 
204 , 8B5 
11 133 
27 2 511 
) 260 415 
10 
12 
3 11 93 
315 24 794 
3 4 566 
12 
t îoe 14 
. 
26 
1 
33 
3 
1 
7 
. 
. 690 
. 74 
7 9 
. 14 
. a 
231 
\ 57 
17 
. a 
33 
• a 
■ a 
• 1 
. a 
16 
a 
, a 
a 
9 
. 12 
• a 
9 
7 2 
• a 
• a 
. 4 
a 1 
1 
. 14 
7 
i 16 
5 310 
. 148 
. 20 
1 
• a 
. 2 
■ · . 2 
3 37 
• 36 
a a 
• 7 
9 
135 
. 353 
. 7 
3 24 
743 
47 
120 
478 
. 224 
63 
a 
31 
82 
79 
145 
44 
4B 
517 
141 
72 
140 
a 
1 
1 
1 
5 
27 
3 
44 
10 
20 
. . . . . 1 
1 
. 7 
4 
a 
1 
1 
a 
■ 
1 
• 7 
108 
8 
146 
9 
. 47 
. 6 
3 
225 
23 
51 
5 
66 
19 
11 
156 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
700 
701 706 720 732 740 800 804 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
BLOECK 
KUR BEI 
001 
002 003 004 005 006 037 006 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 201 202 204 208 212 216 220 224 228 212 236 240 ?44 248 260 764 768 77? 776 780 284 280 302 306 
314 
318 322 324 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 376 378 3 56 
390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 452 456 458 462 464 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 60S 612 616 620 624 628 632 636 640 644 645 646 649 652 662 664 666 669 680 692 696 700 701 706 708 720 728 73? 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
I ia 17 70 26 4 3 12 
4 440 
2 221 
2 220 
1 751 
964 384 39 17 74 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
1 15 5 
a 
a 
a 
• 
. . . 3 2 
1 I 2 59 
3 12 
4 . . . • · · 
435 607 472 1 669 
233 104 402 772 
202 503 70 696 
69 476 58 755 
20 472 46 320 
94 11 10 107 
30 3 . 4 
15 20 13 2 36 
Italia 
3 
1 12 1 3 11 
a 
3 12 
1 257 
710 547 371 106 162 2 2 3 
FUER KRAFTHAGENHOTOREN DES KAP. 87, AUSGEN. ZYLINDER­
E, ­KURBELGEHAEUSE, ­DECKIL OD.­KOEPFE, ­LAUFBUECHSEN, 
GEHAEUSE, 
2 881 
615 1 505 
l 422 
1 466 
1 320 
5 226 5 65 1 726 
139 2B8 533 295 3 029 
5 ? 607 1 953 
1 068 
38 46 46 39 13 Β 5 36 91 716 184 417 92 12 20 23 17 32 16 65 5 4 4 130 35 10 20 202 54 20 37 25 33 2 19 32 ? 16 31 3 79 26 44 75 5 24 3 1 136 
1 022 
41 384 3 3 4 3 3 ? 101 10 1? 1? 13 1 6 86 3 4 4 79 793 4? 1 10 14 1 136 
7 458 1 948 
47 175 95 66 15? 68 70 a 10 3 
a 
2 7 
β 
773 2 10 72 11 7 15 64 74 11 40 4 39 
ZYLINDER, PLEUEL, KOLBEN UND ­STANGEN 
1 4 2 125 
370 . 9 387 
283 904 196 484 2 33 1 24 113 57 39 51 
1 176 
2 10 
1 1 269 
423 
54 1 
851 1 
5 1 97 46 19 18 14 17 7 1 2 3 24 72 646 167 312 9 6 19 23 17 32 16 65 5 4 4 122 10 9 20 186 54 20 37 21 17 2 12 4 2 
a 
24 
a 
21 19 43 25 5 18 2 358 163 14 
β 
a . 
1 2 I a . 
2 55 10 8 12 13 1 1 10 1 4 1 16 5 15 a . 
8 4 227 3 35 18 33 21 . . 35 7 45 8 6 10 2 
a . 
. a 
2 . 7 . « 5 2 a 6 1 33 5 
a a 
11 
a a 
1 
, 1 
'. 1 
2 1Θ2 4 40 1 078 
1 76 
207 1 462 
226 493 
. . 1 213 
1 875 
5 148 
11 12 13 31 8 3 1 4 6 62 3 42 80 2 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 5 1 . 13 
a 
a 
. 4 15 
a 
5 1 . . 2 
a 
3 4 l 
a 
a 
a 
. 102 7B9 21 364 2 2 1 1 1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 40 1 . 1 7 193 17 1 1 9 77 2 400 1 915 
12 92 95 47 144 19 11 1 
a 
1 
a 
2 3 6 753 1 2 51 2 
a 
13 26 53 a I 4 26 
751 
49 46 506 . 413 1 11 
a 
1 37 5 42 19 14 1 684 
1 286 32 886 9 20 16 1 4 3 1 8 12 a 14 63 3 4 
a 
. . . a 
. . a 
3 . . a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 27 
a 
16 5 3 5 3 
a 
. a 
6 1 676 70 6 12 1 
a 
1 1 2 
a 
44 
a 
4 . a 
a 
3 36 
a 
a 
7 6 95 10 
a 
1 1 834 2 73 15 2 12 . 4 1 4 1 1 
a 
a 
a . 2 2 13 1 3 19 1 1 l 5 16 3 28 
a 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 INCTNESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINI R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AELt 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
28 
42 101 515 651 61 3? ?0 72 
17 877 
7 498 
10 376 
6 7 50 
? 08? 
3 181 
510 161 973 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. 4 511 21 1 . . ­
1 
1 3 e 14 2 5 590 11 1 30 
. 
3 354 746 737 β 707 
1 061 268 478 4 015 
2 293 477 258 4 691 
623 365 209 3 575 
105 330 170 1 127 
1 111 73 43 610 
409 46 
145 
559 40 
8406.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR HOTEURS 
HOBILES OU CHAP. 
45 2 6 306 
Italia 
26 
38 75 2 33 28 1 20 22 
4 333 
1 676 2 657 1 478 350 1 144 10 14 12 
DE VEHICULES AUTO­
67, AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES. CARTERS· 
CULASSES, CYLINDRES, CHEHISES, BIELLES, PISTONS 
OOl FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOT IRLANDE 
008 OANEMARK 
074 ISLANDE 
078 NORVtGE 
030 SUEUE 
03? FINLANOt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
057 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BUIGARIE 
701 AFR.N.ESP 
707 CANARIES 
704 .HAPOC 
?08 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
??0 EGYPTE 
774 SOUDAN 
778 .HAURITAN 
73? .HALI 
736 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .StNIGAL 
760 GUINEI 
764 SItRRALEO 
768 LIHtKIA 
7T7 .C.lvniRt 
776 GHANA 
780 .TOGO 
784 .UAHllHEY 
788 NIGERIA 
30? .CAHEROUN 
306 .CLNTRAF. 
314 .GA80N 
318 .CONCOBRA 
37? .ZAÏRE 
374 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
34? .SOHALIA 
346 .KtNYA 
350 .OUGANDA 
357 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
37? .REUNION 
376 .CQHORES 
378 ZAMBIE 
386 MAtAWI 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
458 .GUAUELOU 
462 .MART1NIQ 
464 JAHAIQUE 
4B0 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50β BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
670 AFGHANIST 
674 ISRAtL 
678 JORDANIE 
637 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU UHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
23 277 
4 068 
5 089 
8 531 
17 519 
6 351 
70 1 176 
57 825 11 033 
641 2 108 
4 666 
2 339 
11 B55 
26 13 
3 578 
2 054 
5 533 
542 319 436 669 194 65 41 248 613 4 380 
l 048 
1 773 
238 115 126 117 109 214 91 298 55 24 26 749 227 71 114 1 110 
329 107 270 166 210 14 172 234 13 97 159 23 138 188 237 124 13 151 13 3 814 
8 755 
402 1 545 
45 26 35 30 32 22 597 56 74 60 72 18 51 563 30 30 54 279 2 927 
419 17 51 114 3 350 
55 684 705 477 1 479 
46 334 233 481 248 38 46 26 10 17 55 155 ? 847 
40 83 539 66 34 236 464 389 180 477 30 1 262 
5 42 20 626 
1 147 . 37 2 596 
1 103 3 3 549 
3 392 7 96 
1 418 
2 354 
26 135 3 228 636 233 2 34 
263 
265 3 
2 617 3 
22 3 333 212 257 138 78 91 37 9 10 12 106 427 3 394 
842 I 051 
84 31 113 117 109 212 89 288 48 22 19 621 159 63 109 900 296 99 245 132 77 8 65 14 13 1 96 
a 
89 107 209 118 13 93 7 1 323 
436 49 25 2 7 9 5 2 9 . 
301 50 35 56 70 5 5 72 3 28 6 82 66 91 1 32 21 637 15 134 52 271 123 1 142 81 179 34 23 40 7 
a a 
2 9 4 53 1 27 7 42 30 1 150 26 
a . 
86 
a . 
19 
! 7 
'. 6 
4 16 097 2 1 643 40 9B0 54 591 5 10 062 8 556 3 1 630 8 4 2 50 1 970 4 471 4 3 5 1 967 1 646 i 1 301 266 165 239 
62 8 128 27 17 82 118 902 100 319 135 37 12 
. 2 2 10 4 1 
ι 6 109 67 8 S 187 32 
β 
25 34 136 5 98 37 
i 29 5 22 66 28 6 
9 1 
L 930 
7 666 
306 
1 446 
38 21 21 17 21 11 41 5 14 1 2 7 24 255 20 2 26 139 
2 525 
242 12 14 Bl 687 27 445 578 192 
1 287 
43 143 142 275 207 11 5 19 10 13 35 129 2 694 
27 22 379 11 
222 2 82 
246 136 71 30 1 187 
2 602 288 434 5 036 
2 352 4 61 
6 330 44 241 145 101 4 764 
7 1 203 196 3 911 116 76 106 4 57 28 12 60 63 84 106 403 19 47 1 
a 
a 
a 
a 3 1 1 19 
a 23 1 
a 
17 1 8 183 
95 34 18 27 15 
a 
a 
49 5 1 560 653 47 74 5 
5 a 9 2 255 1 25 3 
6 22 236 1 
22 5B 336 86 4 5 12 2 026 13 105 75 14 68 2 49 10 27 7 4 1 
a 2 11 22 100 12 34 153 13 4 13 32 117 44 320 
76 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
736 
740 
eoo 804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
­LAUF 
­STAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
2 20 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
287 
260 
264 268 
772 
276 
280 
784 
768 
30? 
306 
310 
314 
318 
37? 
374 
3?8 
330 
334 
338 
34? 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
373 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
408 
41? 
413 
416 
4?4 
478 
43? 
436 
440 
444 
448 
45? 
453 
456 
458 
46? 
464 
470 
47? 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
620 624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
9 
55 
12 
20 
4 
30 76? 
9 637 
70 674 
11 518 
? 414 
8 677 
566 
479 
729 
France 
, 
1 
13 
2 
19 
4 
7 C89 
2 27'. 
4 816 
l 905 
261 
2 643 
516 
371 
69 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
21 
5 55 16 071 
3 74 5 563 
? 30 10 508 
2 29 5 782 
1 2 2 016 
1 
29 
ï 7β 
Italia 
5 
5 
21 
7 
1 
• 
7 042 
1 776 
5 266 
3 800 
114 
1 384 
19 
42 
82 
, KEINE ZYLINDERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­DECKEL, 
3UECHSEN, KURBELGEHAEUSE. ZYLINDER· PLEUEL· KOLBEN UNO 
3EN, FUER HOTOREN, 
5 027 
1 622 
2 394 
3 694 
923 
2 146 
75 
421 
25 
584 
1 252 
678 
590 
184 
244 
1 17β 
2 
7 
20 
aia 
524 
567 
350 
35 
192 
70 
52 
81 
47 
17 
a 
79 
97 
312 
221 
144 
57 
44 
19 
26 
11 
27 
6 
17 
68 
2 
16 
13 
5R 
120 
27 
13 
17 
177 
46 
21 
13 
60 
36 
91 
5 
2 
40 
37 
ie 
27 
36 
13 
40 
56 
33 
80 
10 
1 
70 
2 
403 
967 
361 
4 
4 
111 
5 
4 
1 
1 
2 
13 
13 
23 
64 
. 3 
3 
12 
15 
5 
2 
15 
1 
49 
34 
78 
3 
15 
9 
32 
41 
767 
46 
5 
5 
8 
633 
9 
82 
76 
28 
358 
3 
146 
25 
168 
28 
11 
5 
22 
12 
a 
141 
199 
594 
196 
225 
8 
32 
2 
t. 
183 
27 
88 
7 
6? 
780 
? 
i 33 
40 
100 
6 
1 
1 
60 
4 
3 
5 
. A 
10 
56 
187 
99 
4? 
2 
a 
19 
25 
11 
25 
6 
, 54 
. 13 
1 
1 
100 
? 
9 
16 
18 
41 
19 
7? 
35 
6 
. 10 
4 
13 
1 
10 
13 
26 
27 
25 
80 
4 
1 
1 
a 
42 
117 
104 
1 
1 
a 
a 
. a 
, 1 
1 
3 
1 
33 
a 
. a 
12 
13 
. . . . . 1 
7 
a 
. 1 
1 
3 
23 
4 
a . 4 
21 
2 
17 
IO 
5 
28 
li 3 
12 
2 
a 
4 
3 
1 
AUSGEN. FUER KRAFT­ U. LUFTFAHRZEUGE 
404 499 1 417 
761 
583 
622 
1 494 
344 1 835 
52 162 513 
46 642 3Θ7 
47 15 
8 
4 19 
17 326 
259 1β7 579 
6 52 529 
2 216 170 
1 3 13β 
3 27 119 
7 169 492 
4 
Κ 
3 
. 6 
12 5 
105 438 
ι 79 313 
32 3SB 
152 156 
30 
29 97 
2' 
: 
ι 2 
1 
3Í 
< 
; 1 
, 
; a 
, , . , 
i 12: 
> 16: 
51 
; 
Κ 
, 
4 
1. 
' 
1 
, 
a 
ί 7' • 1 
, Ι 4. 
! ι a 1 
, , . 1 
, . 
4 38 66 35 
. 1 29 34 114 105 42 46 25 
. 1 
2 
. 17 6 2 l 8 20 13 5 4 1 76 4 2 13 6 1 23 1 1 22 15 
a 14 15 
7 
22 6 
i 
49 2 189 437 1 160 
a 3 
95 
. 3 1 l 1 11 3 12 > 25 
. . 2 
à ! 1 
: > 10 
a 
2 
27 
1 37 
3 
! ? 
1 
24 
35 
716 
! 38 
5 
4 
2 
ι 35 
3 
1 29 
50 
i 15 
! 221 
l 1 r 106 
21 
1 134 
23 
i 5 
2 
1 5 
S 4 
• 2 
2 707 
9β 
ne 1 121 
. B48 
5 
33 
, 26 
44 
64 
112 
35 
33 
230 
. . 2 
242 
86 
47 
36 
3 
65 
6 
6 
10 
6 
16 
1 
15 
4 
9 
15 
59 
8 
13 
a 
a 
. . . . 1 
a 
2 
3 
6 
2 
a 
53 
1 
. a 
. . 7 
1 
, 3 
16 
12 
11 
6 
2 
. 5 
. 20 
46 
2 34 
67 
3 
a 
8 
. 1 
. . 1 
5 
2 
10 
26 
11 
2 
489 
3 
la 
16 
3 
34 
. 13 
1 
9 
2 
1 
i a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
60 
91 
415 
110 
99 
28 
163 838 
66 081 
97 756 
59 706 
21 028 
35 332 
3 347 
2 474 
2 718 
France 
7 
a 
54 
13 
89 
22 
30 951 
9 576 
21 375 
7 200 
I 629 
13 725 
2 790 
1 875 
450 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
21 
15 
12 
6 
3 
7 
. 6 
• 
Nederland 
353 
ião 
172 
163 
16 
9 
a 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
43 
48 
196 
35 
5 
4 
101 995 
45 533 
56 462 
38 824 
IB 557 
16 089 
421 
321 
1 550 
Italia 
10 
35 
165 
62 
5 
2 
30 512 
10 777 
19 735 
13 513 
823 
5 502 
136 
265 
718 
8406.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES, 
CARTERS, CULASSES, CYLINDRES, CHEMISES, BIELLES, PISTONS. 
POUR MOTEURS, SF. AERODYNES ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCt 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOT IRLANOE 
008 DANEHARK 
074 ISLANDE 
078 NORVtGE 
030 SUEDt 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
?01 AFR.N.ESP 
70? CANARItS 
704 .HAROC 
706 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
?70 EGYPTE 
??4 SnullAN 
778 .HAURITAN 
73? .HALI 
736 .H.VOLTA 
740 .NIGtR 
744 .TCHAD 
747 CAP VIRI 
746 .StNtGAL 
767 GUIN.PORT 
760 GUINEI 
?64 S U R H A L E O 
768 L1BLRIA 
77? .L.IVOIRE 
7 76 GHANA 
780 .TOGO 
784 .DAHOHtY 
786 NIGtRIA 
307 .CAMtROUN 
306 .CINTRAI. 
310 GUlN.tQU. 
314 .GABON 
316 .CONCORRA 
37? .ZAIRt 
374 .RWANDA 
378 .BURUNDI 
330 ANGOtA 
334 ETHIOPIE 
33B .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
35? .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HAUAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
376 .COMORES 
376 ZAHBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
406 .GROtNLD. 
408 .ST P.MIQ 
412 HEXIOUE 
413 .BERMUDES 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R1C 
440 ΡΑΝΛΗΑ 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
45β .GUADELOU 
462 . H A R U N I Q 
464 JAMAÏQUE 
470 .INDIS OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAN 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORUANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 OUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OHAN 
26 256 
5 307 
10 933 
17 666 
6 288 
10 825 
519 
2 914 
305 
3 806 
4 893 
1 844 
2 628 
1 288 
2 321 
6 116 
19 
44 
131 
4 456 
3 956 
4 694 
4 024 
193 
1 681 
452 
375 
712 
629 
117 
56 
683 
877 
2 876 
1 499 
1 447 
727 
613 
285 
283 
146 
317 
96 
91 
590 
35 
325 
101 459 
1 430 
236 
167 
177 
1 490 
467 
203 
53 
932 
599 
1 201 
66 
35 
581 
349 
229 
235 
314 
52 
426 
702 
426 
331 
82 
18 
592 
18 
3 575 
8 869 
2 569 
13 
26 
88β 
52 
59 
10 
11 
22 
174 
167 
171 
1 13β 
10 
25 
20 
148 
202 
54 
17 
136 
21 
4 79 
900 
960 
38 
138 
141 
461 
362 
4 244 
691 
54 
56 
138 
2 638 
109 
381 
518 
392 
3 683 
19 
2 224 
340 
I 237 
360 
97 
63 
341 
111 
124 
717 
1 060 
6 052 
1 199 
1 972 
69 
136 
15 
143 
1 027 
177 
310 
75 
703 
1 4 17 
18 
a 
7 
549 
565 
840 
105 
11 
13 
342 
58 
59 
31 
a 
33 
78 
541 
2 058 
857 
469 
29 
1 
2a4 
271 
146 
296 
93 
a 
435 
1 
300 
9 
10 
1 238 
15 
108 
154 180 
389 
194 
2 
850 
572 
102 
1 
2 
89 
63 
197 
20 
69 
50 
319 
322 
300 
328 
49 
18 
8 
a 
576 
1 012 
537 
6 
15 
76 
1 
4 
2 
1 
9 
15 
41 
17 
365 
3 
a 
2 
144 
192 
a 
a 
2 
1 
12 
17 
117 
a 
1 
137 
12 
26 
238 
54 
a 
. se 222 
12 
104 
33 
59 
406 
a 
73 
43 
136 
20 
9 
16 
100 
29 
27 
1 069 
a 
1 690 
765 
262 
245 
1 
56 
. 116 
274 
45 
28 
2 
29 
49 
a 
1 7 
3 
38 
2 
a 
15 
. 2 
a 
, a 
a 
. 6 
12 
7 
10 
4 
2 
245 
25 
ί 3 698 35 9 8 
25 63 3 
lì 
14 
9Ϊ 
22 ( 
1 678 1 321 
a. 
4 235 617 2 371 168 203 46 641 548 362 654 14 239 429 
a 
24 55 4SI 40B 236 1 601 140 152 12 21 16 9 11 
116 11 
14 17 
6È 
14 
112 
13 
13C 
171 
41 
a 
29 
10 
17 
110 
13 
28 
1 
9 
a 
4 
70 
28 
1 
4 
a  a 
1 044 
1 144 
450 
a 
1 
7 
46 
5 
a 
a 
1 
3 
31 
33 
201 
3 
5 
a 
. 5 
22 
12 
39 
12 
433 
23 
132 
2 
n e 
a 
1 
25 
132 
25 
a 
a 
5 
798 
10 
32 
a 
69 
334 
1 
101 
6 
122 
17 
34 
14 
106 
31 
63 
7 425 
2 795 
7 364 
a 
4 210 
3 037 
229 
2 286 
241 
2 693 
2 766 
1 099 
1 071 
1 004 
1 134 
3 498 
1 
16 
55 
2 406 
2 43β 
3 267 
2 009 
a 
955 
56 
276 
55β 
497 
a 
11 
320 
25β 
72 β 
471 
574 
586 
214 
ι 
8 
a 
18 
3 
89 
63 
32 
7 
77 
294 
154 
77 
fl 716 
57 
8 
50 
39 
18 
299 
17 
6 
343 
187 
4 
45 
174 
a 
45 
282 
97 
1 
8 
a 
44 7 
16 
1 556 
4 021 
1 386 
. 10 
715 
3 
44 
7 
10 
8 
149 
66 
121 
437 
4 
1 
12 
2 
2 
21 
2 
93 
7 
34 
817 
495 
36 
15 
4 
408 
296 
3 799 
600 
53 
49 
35 
495 
42 
145 
428 
246 
2 525 
15 
1 882 
283 
906 
312 
48 
33 
123 
45 
26 
16 084 
474 
819 
6 614 
a 
3 200 
52 
233 
3 
207 
278 
161 
565 
193 
216 
723 
a 
3 
7 
1 017 
507 
347 
309 
27 
561 
40 
20 
79 
92 
106 
12 
163 
55 
77 
147 
383 
101 
151 
a 
a 
« 1 
a 
2 
4 
a 
11 
1 
18 
25 
14 
i 
409 
16 
I 
1 
1 
6 
73 
3 
1 
31 
86 
. 169 
61 
2 
58 
25 
1 
1 
21 
a 
137 
2 
372 
2 629 
193 
7 
a 
89 
2 
6 
1 
a 
4 
7 
18 
a 
129 
a 
16 
6 
2 
3 
11 
3 
2 
1 
a 
29 
215 
a 
4 
a 
40 
15 
75 
12 
1 
7 
10 
1 032 
44 
100 
57 
18 
190 
3 
168 
8 
73 
11 
6 
a 
11 
6 
β 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lin de r­
tchl ussel 
Code 
pays 
h*>7 
656 
662 
1.1-, u 
666 
. f,f,'> 
676 
680 
6 S* 
688 
692 
646 
700 
701 
7 0fS 
70« 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
808 
809 
815 
816 
819 
822 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
87 
1 461 
45 71 
l? 
64 
1 
4 
49 
19? 
62 
409 
48 
96 2 
116 
311 
29 
185 
12? 1 
1 7 
9 
2 
3 
41 
143 
4 
34 669 
16 603 
18 186 
8 873 
2 876 
8 219 
648 
678 
947 
France 
22 
30 
47 
10 
12 
38 
4 119 
1 396 
2 723 
1 109 
349 
1 487 
464 
376 
176 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
i ea 
1 43 
45 
3? 
78 
12' 
5 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
HASSERTURBINEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
040 
042 05? 
272 
302 
322 
330 
350 
404 
412 
45? 
480 
504 
508 
649 
672 
801 
1000 
io1.? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WASSER 
5 
82 
11 
5 
5 ι 
2 
4 
3 69? 
700 3 
?3I ?9 
6 
1 
976 
173 
a 
7 
661 
2 
21 fi 
4 007 
170 
3 881 
907 
6 
2 973 
933 
7 
2 
RAEOER UNO 
WASSERTURBINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
03? 
036 
03 6 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
208 
224 
248 
280 
302 
32? 
330 
370 
390 
400 
434 
41? 
448 
484 
504 
508 
528 
612 
616 
624 
63? 
664 
700 
708 
728 
732 
736 
800 
604 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
458 
83 
344 
514 
416 
165 
9 
55 
33 
138 
42 219 
100 
73 
237 
78 
10 8 
71 
70 
9 
6 
1 
1 
69 
3 
2 
l 
3 
1 
3 
4 
50 
100 
139 
11 
2 
5 
13 
164 
3 
5 
78 
17 
6 ι 1 
2 
36 
63 
5 
20 
2 
3 
3 752 
2 042 
1 711 
1 199 
513 
449 
12 
5 
31 
15 
17 
? 
ANDERE HYDRAULI 
42 
96 
423 
119 
92 
17 
? 
75 
7 
117 
9 
3 
50 
2 
3 
? 
2 
3 
ΐ 69 1 ? 1 3 
i 4 IO 59 
99 3 1 5 
15Í 3 2 
74 
3 
î 2 
3» 
i 2 
3 
1 613 769 874 47" 
705 339 
11 
1' 
1 
3 3 
, , 4 , 9 a 
a 
a 2 
a , 
95 16 1 159 26 3 
3 32 
) 46 17 
7 
a 
. a 2 
a 
1 6 611 > 4 046 ! 2 565 ! 1 493 ! 646 > 849 20 79 ! 224 
ΐ 
1 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
52 
1 420 
39 
13 
12 
39 
4 
13 
86 
26 
183 
23 
45 
2 
Τ 
2 52 
28 
104 
83 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
. 
14 317 
4 695 
9 622 
4 642 
1 350 
4 533 
86 
174 
447 
2 
76 
11 
. . 2 
4 
2 
29 
3 
4 
29 
6 
a 92 6 
6 
7 . . 21 6 
1 162 
92 
1 070 
34 
4 
1 036 
6 
7 
• 
CHI KRAFTHASCHINEN· 
ι 2 
7 
1 
r 29 
2 
21 
2 
4 
6 
16 
15 
) 117 
1 62 
55 
33 
27 
22 
361 
?3 
725 
297 
49 
9 
25 
8 
48 
33 
77 
90 
2 
78 
4 
4 
8 
9 
18 
31 
33 
36 
16 
1 519 
989 
531 
426 
225 
60 
1 
Italia 
3 
9 
28 
3 
a 
19 
1 
6 
a 
10 
11 
59 
2 
1 
105 
18 
1 
13 
17 
5 
a , 
. . a 
143 
7 754 
4 930 
2 824 
l 307 
249 
1 226 
27 
44 
148 
3 
863 
700 
227 
123 
881 
? 807 
12 
2 796 
865 
1 9 30 
927 
AUSGEN. 
81 
11 
14 
55 
lì 19 
9 
2 
24 
104 
22 
10 
40 
13 
lî 
473 
172 
301 
262 
56 
28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
65? YEHtN 
656 YÍHtN SUD 
66? PAKISTAN 
664 INDt 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
6T6 BIRHANIE 
660 THAILANOE 
684 LAOS 
686 VItTN.NRD 
692 VltTN.SUD 
696 CA"B00Gt 
700 1N00NISIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
808 OCIAN.USA 
809 aCALtUON. 
815 FIDJI 
816 .·..:■! "­ Π 
819 SAHOA OCC 
62? .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
954 OIVIRS ND 
1OO0 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­o 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
71 
11 
1 0 70 
5 774 
616 
296 
255 
724 
21 
60 
711 
27 
2 526 
409 
3 283 
560 
1 604 
36 
347 
1 906 
356 
1 575 
1 054 
22 
142 
15 
ne 10 
22 
11 
188 
636 
153 
212 675 
βΟ 710 
131 966 
54 625 
15 242 
66 660 
7 653 
5 347 
9 886 
France 
β 
. 497 
46 
53 
29 
17 
27 
4 
. 493 
19 
15 
48 
71 
86 
778 
2 
14 
193 
4 
120 
27 
• 3 
. 75 
6 
1 
154 
. 5 
37 042 
11 205 
25 837 
8 197 
2 274 
16 237 
5 456 
3 123 
1 398 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
a 
. 38 
94 
5 
, 5 
a 
21 
a 
. a 
• 1 
L 91 
15 637 
24 
39 
. a 
25 
17 234 
2 
97 320 
2 216 
5 
20 
• 2 
3 
3 
a 
12 
a 
148 
6 527 26 435 
4 0S9 10 594 
2 439 15 841 
704 7 255 
449 2 148 
1 568 6 584 
747 224 
27 719 
18 2 002 
8407 HACHINES HOTRICES HYDRAULIQUES 
8407.10 TURBINES HYDRAULIQUES 
OOl FRANCt 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANtHARK 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAt 
04? ESPAGNE 
05? TURQUIE 
?7? .C.IVOIRE 
30? .CAHIROUN 
32? .ZAIRI 
310 ANGOLA 
360 .OUGANDA 
404 CANADA 
41? HtXlUUt 
467 HAÏ I 1 
460 C"l.ll«Pll 
504 PIROU 
608 URLS 11 
649 ΟΗΛΝ 
67? NtPAL 
801 N.GUINlt 
1000 Η 0 Ν D F 
1010 INIRA­9 
1011 IXTRA­Cl 
1070 CLASSt 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .tAHA 
1037 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8407.30 ROUES 
16 
508 
40 
150 
32 
64 
30 
10 
16 
17 
I 659 
2 176 
11 
561 
14β 
55 
14 
2 223 
532 
41 
46 
1 590 
16 
70 
26 
10 347 
640 
9 506 
1 735 
31 
7 763 
2 952 
67 
9 
a 
2? 
a 122 
32 
2 
8 
14 
18 
285 
194 
91 
33 
6 
48 
5 
5 
9 
1 
14 
24 
2 38 
1 38 
1 
1 ί 
a a 
a a 
a a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 
9 428 5 391 524 261 238 550 10 49 161 8 1 288 176 2 284 410 784 34 164 1 301 346 969 644 16 60 
a 
36 6 12 . 10 20 
a 
* 
99 455 
27 346 72 109 30 663 8 909 36 227 925 1 107 5 219 
11 
472 
32 
• a 
a 
20 10 
a 
10 176 
a 
11 8 148 55 
a 
2 223 
a 
57 46 
a 
a 
70 25 
3 397 
535 2 861 197 10 2 665 19 62 
• 
Italia 
27 
2 103 243 34 1 
■ 
126 
7 
11 
57 
• 60 
93 
276 
40 
3 
a 
144 
161 
4 
69 
165 
1 
59 
15 
5 
1 
1 
a 
2 
636 
■ 
43 216 
27 476 
15 740 
7 806 
1 462 
6 044 
301 
371 
1 249 
4 
a 
4 
a 
62 
2 
a 
12 
2 
1 483 
2 374 
553 
532 
1 590 
6 625 
72 
6 553 
1 504 
14 
5 050 
2 928 
a 
• 
HYDRAULIQUES ET AUTRES HACHINES NOTRICES HYDRAULIQUES, 
SF. TURBINES HYDRAULIQUES 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
076 NORVtGE 
030 SUEOt 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
704 .HAROC 
708 ALGERIE 
774 SOUDAN 
748 .SENEGAL 
780 .TOGO 
307 .CAHtROUN 
37? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
417 HEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUILA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
578 ARGENTINE 
61? IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
664 INDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALtOON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
2 747 
445 
1 633 
1 668 
2 743 
857 
36 
286 
182 
633 
330 
1 134 
894 
100 
l 092 
167 
75 
61 
103 
215 
131 
58 
13 
10 
99 
71 
2? 
1? 
1? 
10 
10 
12 
197 
504 
616 
81 
15 
13 
40 
540 
21 
25 
254 
116 
29 
14 
17 
10 
745 
347 
31 
93 
11 
21 
19 197 
10 416 
β 779 
6 3ββ 
2 946 
1 607 
7β 
a 
177 
3 54 
1 413 
548 
398 
a 
71 
16 
257 
35 
364 
44 
19 
231 
14 
24 
1 
10 
15 
3 
9 
2 
7 
97 
13 
22 
12 
12 
a 
5 
12 
63 
280 
430 
13 
7 
10 
4 
454 
18 
16 
235 
. 17 
1 
11 
7 
a 
178 
a 
7 
10 
21 
6 029 
2 962 
3 067 
1 979 
702 
1 042 
66 
36 2 
57 
6 
40 73 
6 
2 56 
9 
8 
. 
8 
1 9 
17 
47 
. 18 
103 
30 26 
) 474 
> 202 
ι 2 72 
! 112 
! 81 
î 159 
l 
2 443 
164 
1 209 
• 2 189 
384 
35 
155 
68 
315 
281 
660 
843 
28 
551 
73 
3 7 
60 
64 
199 
118 
38 
11 
2 
2 
se • . . 10 
• • 107 
187 
2 
50 
8 
1 
a 
69 
3 
a 
13 
9 
a 
13 
1 
3 
245 
139 
1 
19 
1 
• 
10 883 
6 579 
4 303 
3 312 
1 914 
502 
11 
266 
47 
64 
142 
. 17 
a 
52 
88 
44 
14 
103 
7 
6 
310 
80 
13 
a 
29 
a 
9 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
27 
34 
184 
a 
a 
2 
36 
17 
a 
9 
6 
4 
12 
a 
a 
a 
30 
a 
41 
a 
* 
1 721 
588 
1 133 
983 
247 
102 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
i ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 
1040 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
060 
06? 
05t, 
060 
066 
704 
706 
212 
?4B 
?7? 
2BB 
30? 
37? 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
45? 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
628 
61? 
616 
6?0 
674 
636 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
774 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
1 
ι 
? 
1 
I 
6 68 6 8 
04? 
324 
331 
592 
72 
103 
13 
290 
39 
164 
20 
113 
7 34 
107 
51 
45 
043 
77 
3 
35 
5 
10 
1 
1 
1 
345 
86 
853 
ι ? 
3 
20 
94 
190 
4 
2 
63 
5 
171 
5 
45 
311 
3 
5 
009 
33 
10 
BIO 
157 
4 
2 
1 
148 
91 
1 122 
45 
32 
. 9 
. 2 
a 
196 
68 
106 
46 
14 
1 037 
3 
6 
4 
10 
1 
1 
1 1 
365 
66 
1 796 
1 
a 
3 
10 
77 
165 
3 
. . . . . . 423 
. 
4 
1 007 
a 
1 
811 
157 
. 1 
■ 
10 7 
1 16 
242 
94 
130 
27 
32 
' 9 
261 
7 
16? 
20 
310 
139 
1 
4 
31 
4 
26 
1 
1 057 
1 
1 
25 
i 
2 
5 
123 
5 
4 
676 
1 
3 
1 
13 934 
3 766 
10 166 
2 96? 
1 66? 
7 158 
454 
15 
51 
7 839 
1 447 
6 39? 
1 559 
373 
4 619 
434 
15 
13 
7B6 
727 
59 
69 
59 
144 
117 
47 
1 
3 
16 
3 430 
614 
? 616 
704 
619 
I 910 
ANDERE HOTOREN UNO KRAFTHASCHINEN 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT BIS 7500 KG 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
0?a 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
302 
342 
390 
400 
404 
4ao 
496 
506 
616 
66? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
02A 
030 
032 
036 
040 
04? 
046 
05? 
206 
216 
32? 
390 
400 
464 
504 
508 
528 
608 
616 
662 
732 
45 
179 
17 
27 
74 
226 
73 
6 
23 
33 
2 
268 
10 
11 
33 
? 
6 
17 
10 
1 
?0 
3 
6 
6 
3 
5 
75 
1 
17 
7 
19 
13 
3 
6 
6 
19 
? 
3 
10 
14 
66 
21 
40 
l 
14 
13 
3 
6 
CHUBKRAFT UEBER 2500 KG 
5 
124 
30 
1037 .A.AOH 46 42 . 2 2 
1040 CLASSt 3 566 46 1 1 489 
to'».90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES HOTRICES HYDRAUL. 
305 
1 
1 
340 
12 
41 
261 
1 715 
661 
1 054 
617 
60a 
410 
20 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
066 
?04 
708 
71? 
748 
77? 
788 
30? 
322 
3.30 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
436 
440 
45? 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
576 
Al? 
616 
670 
674 
6 36 
664 
669 
660 
700 
701 
706 
724 
740 
809 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
10 10 
1031 
103? 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
CAMcHAPK 
NORVtGE 
SUEÜt 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTR ICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRICE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGIPIA 
.CAMEROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUt 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IQUATEUR 
PlR nU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGINTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWFIT 
I NOt 
SPI LANKA 
I HA IL ANUt 
INUONtSlt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORI! NRU 
HONG KONG 
.CALIUON. 
H Π N U E 
ΙΝ1ΗΛ­9 
IXIRA­Ct 
CLASSt 1 
Al LI 
LIASSt ? 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
7 440 
81B 
763 
3 383 
37? 
469 
88 
393 
161 
346 
61 
1 800 
57? 
439 
128 
93 
2 263 
199 
16 
116 
92 
33 
66 
11 
14 
11 
21 
1 002 
520 
50 
10 503 
17 29 
43 
91 
703 
541 
14 
55 
14 
459 
100 
480 
171 
473 
? 937 
77 
79 
1? 
108 
1 766 
?ai 
39 
24 
1 706 
613 
1? 
33 
20 
15 
11 
10 
21 
36 644 
6 746 
27 898 
6 397 
317 
219 
18C 
246 
183 
47 
2 
10 
7 
301 
116 
414 
ee 
37 
740 
5 
13 
39 
81 
33 
66 
10 
1 
1 
? 
00? 
34 
16B 
113 
7 
240 
3 98 
1 
13 
476 
?79 
?55 
1 5 66 
76 
747 
98 
1 756 
1 11 
61 
16 788 
3 197 
13 896 
3 444 
844 
10 017 
1 408 
74 
135 
1 306 
755 
338 
176 
43 
74 
345 
127 
33? 
54 
483 
369 
70 
33 
5? 
35 
194 
2 
1 
11 
50 
6 514 
8 
2 
15 
5 
112 
14 
23 
14 
90 
474 
121 
48 
1 313 
27 
29 
12 
4 
2B1 
13 
74 
83 
70 
15 
11 
10 
1 060 
606 
?55 
?55 
254 
610 
437 
173 
13 
12 
84 
3 
77 
13 557 
2 4B7 
11 070 
1 732 
1 334 
9 312 
1 
l 
26 
AUTRtS HOTEURS ET HACHINES HOTRICES 
IURBO­REACTEURS D'UNE POUSSEE DE 2500 KG OU HOINS 
19 
1 
18 
7 
1 
11 
1 
13 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
0 36 
038 
042 
048 
056 
302 
342 
390 
400 
404 
480 
496 
508 
636 
662 
736 
1000 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVEGE 
sutot 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
.CAHEROUN 
.SOHALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
BRESIL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
TAIWAN 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 432 
111 
227 
109 
65 
3 221 
526 
62 
184 
31 
140 
719 
248 
53 
14 
1 399 
1 511 
562 
610 
37 
3 536 
106 
199 
70 
15 178 
5 164 
10 015 
5 133 
802 
4 634 
67 
37 
248 
206 
109 
65 
454 
511 
562 
610 
37 
199 
70 
147 
834 
313 
343 
129 
970 
53 
37 
68 
2Î 
196 
111 
306 
526 
62 
276 
69 
189 
169 
450 
450 
2 039 
1 204 
835 
587 
587 
TURBO­REACTEURS D'UNE POUSSEE DE PLUS DE 2500 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
074 
078 
030 
03? 
036 
040 
04? 
048 
052 
206 
216 
322 
390 
400 
464 
504 
60S 
52a 
608 
616 
662 
732 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VtNEZUELA 
PIROU 
BRtSIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
4 227 
12 332 
131 
4 150 
3 597 
32 552 
7 559 
965 
3 467 
4 750 
145 
40 031 
335 
294 
C82 
7Θ5 
14a 
270 
90? 
317 
794 
7? 
147 
909 
661 
66R 
430 
113 
27 
148 
770 
909 
66­
131 
97 
313 
630 
755 
965 
583 
368 
145 
309 
335 
1 598 
2 559 
4 236 
3 800 
403 
1 382 
1 611 
72 
2 147 
2 2B4 
17 772 
3 504 
665 
6 
56 
964 
176 
5 
1 
9 
3 
764 
37 
7 
4 6 
î 
1 
459 
I 
1 
4?4 
747 
4 629 
7 ¡OÍ 
953 
835 
1 842 
177 
399 
3 536 
106 
264 
587 
678 
014 
86 
664 
14 
564 
143 
561 
272 
118 
757 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Llndcr­
ichlüssel 
Code 
pep 
740 
«00 
1000 
loio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
6 
1 059 
538 
5?7 
4? 1 
342 
102 
10 
13 
STPAHLTRIEBWERKt 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
04? 
400 
701 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103? 
TUPBO­
001 
003 
004 
005 
006 
03? 
036 
038 
04? 
048 
066 
?04 
71? 
716 
730 
314 
400 
404 
500 
51? 
528 
616 
674 
63? 
646 
64? 
73? 
1000 
loio 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1011 
1037 
1040 
TURBO­
001 
0 3? 
00 3 
005 
006 
0?8 
03? 
04? 
050 
?34 
706 
316 
3?? 
390 
400 
404 
484 
51? 
5?8 
66? 
700 
800 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
GASTUR 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 0?B 
030 
03? 
036 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
06? 
066 
708 
71? 
716 
740 
748 
77? 
346 
35? 
390 
400 
404 
436 
484 
504 
578 
604 
606 
61? 
616 
6?0 
6?4 
63? 
640 
3 
6 
I 
13 
. 1 
3 
?a 
23 
5 
2 
1 
3 
. 
PROPELLER­
5 
1 
6 
14 
15 
a 
. 1 
a 
1 
î . 1 
2 
a 
. . 3 
4 
a 
J a 
a 
1 
59 
27 
3? 19 
15 
I? 
1 
2 
­
PROPELLtR­
4 
2 
1 
10 
24 
2 
17 4 
. 1 
2 
1 
i 1 
2 
1 
5 
2 
1 
ai 
40 
4? 
78 
3 
13 
1 
France 
4 
15? 
106 
46 
11 
36 
. 
, AUSGEN 
a 
. a 
4 
. . 1 
3 
8 
4 
4 
1 
3 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• · 
176 461 
71 157 
106 304 
77 ?95 
46 760 
79 9 
10 
13 
Q U A N Τ 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
718 
177 
46 
18 
7 
78 
. • 
TURBO STRAHLTRIEBWERKE 
? 
6 
. J 
9 
17 I 17 1 
TRIEBWERKE BIS 1500 PS 
i 
6 
10 
. . . . 1 
, , . . . 1 
. . . 3 
. . . . . 1 
76 
17 
9 
3 
a 
6 
1 
1 
• 
3 
15 Ζ 
16 5 
5 
15 
15 
15 
a , 
a 
. . ­
TRIEBWERKE, UERtR 1500 PS 
a 
1 
10 
. a 
a 
. . , . , 1 
1 
2 
1 
5 
1 
7? 
10 
1? 
3 
a 
. ­
2 
2 
a . 
a 
4 20 
1 
a , 
4 
. 1 
? 
1 
ζ I 1 
4 35 
4 74 
1? 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
ι 
2 
17 
20 
? 
16 
18 
1 
a 
a 
• 
BINEN, AUSGEN. TURBO­PROPELLER­TRIEBWERKE 
4 
50 
4? 
791 
10 
30 
107 
1 
251 
10 
2 
91 
30 
a 
1 
243 
482 
1 
I 
1 
174 
509 
. . 1 
163 
2 
a 
a 
173 
87 
. 3B5 
959 
160 
180 
a 
? 
9? 
3 
3 
31 
90 
?9 
17 
30 
3? 
165 
160 178 
a 
1 
" 
1 
50 
45 377 
1 163 
ï a 
3 
a 
? 
. 9 
70 
107 
1 
7 50 
10 
1 
1 
1 
a 
l 
1 
, a 
1 
a 
a 
a 
, a 
a 
1 
a 
2 
3 
a 
173 
71 
a 
137 
a 794 
. ? 
a 
. 4 
? 
Italia 
5 NIMEX! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
800 
5? 1000 
32 1010 
20 1011 
20 
9 1071 
1030 
1031 
103? 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Η Γ Ν 0 E 
ΙΝΙΡΑ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
136 
64 
71 
60 
49 
11 
8408.19 PROPULSEURS 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
04? 
400 
701 
1 1000 
1010 
I 1011 
1 1070 
1 1071 
1030 
103? 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
8406.31 TURBO­
OOI 
003 
004 
005 
006 
03? 
036 
038 
04? 
048 
066 
1 704 
71? 
1 216 
?80 
314 
I 400 
404 
500 
51? 
578 
4 616 
674 
1 63? 
646 
66? 
73? 
7 1000 
1010 
r i o n l 1070 
1071 
6 
10' 
74C 
48; 
70. 
li 
2?' 
8f 
• 
i o n 
1 103? 
1040 
FPANCt 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TOGO 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANAUA 
EQUATEUR 
C H U 1 
ARGtNTINE 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t U 
CtASSt 2 
.1 AMA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
8408.33 lUKBO­
001 
00? 
003 
005 
006 
078 
03? 
04? 
050 
704 
708 
31B 
37? 
390 
400 
404 
484 
51? 
578 
66? 
700 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
f RANCI 
HILG.LUX. 
FAYS­dAS 
IIALII 
ROY.UNI 
NORVtGE 
FINLANDt 
tSPAGNt 
GRICI 
.MAROC 
ALGtRlt 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGtNTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 
2 
? 
417 
701 
495 
547 
946 
193 
548 
754 
90? 
7 
France 
22 
15 
6 
1 
5 
A REACTI 
740 
170 
729 
130 
17 
45 
413 
3" 
172 
917 
?ao 
617 
457 
5 
îao 
1 
PROPULSEURS Dt 
3 
? 
9 
4 
4 
3 
316 
227 
74 
243 
397 
20 151 
36 
54 
120 
68 
133 
19 
759 
3? 
112 
3 36 
54 
36 
76 
690 
189 
31 
244 
B9 
41 
154 
195 
263 
94? 
9?5 
ia7 
960 
144 
151 
68 
2 
4 
3 
1 
1 
PROPUtStURS Dt 
1 
ι 
1 
9 
4 
4 
1 
? 
707 
355 
6? 
681 
798 
?27 
33 
870 
72 
?49 
324 
86 
79 
137 
148 
37 
434 
22 7 
37 
030 
357 
218 
131 
611 
519 
695 
?31 
823 
165 
?49 
840β.39 TURBINES A GAZ, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
040 
04? 
048 
050 
0 5? 
056 
06? 
066 
708 
71? 
716 
740 
748 
77? 
346 
35? 
390 
400 
404 
4 36 
484 
504 
578 
604 
606 
61? 
616 
620 
624 
632 
640 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANEHAPK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
8 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
7 
? 
4 
1 
1 
2 
5 
9 
? 
? 
1 
744 
777 
63? 
β 16 
314 
737 
558 
780 
550 
37 
163 
5?? 
034 
70 
397 
024 
167 
138 
219 
53 
234 
817 
27 
29 
93 
214 
388 
449 
125 
24 
059 
542 
110 
645 
37 
966 
632 
616 
43 
307 
923 
616 
1 
1 
4 
1 
? 
1 
183 
• 
607 
9aa 
619 
448 
. 171 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. ­
18 271 
5 491 
12 730 
11 030 
6 560 
1 700 
902 
7 
Nederland 
61 
15 
46 
43 
41 
2 
. 
■ 
807 
6es 
122 
903 
507 
219 
. • 
V A Î E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 
75 
4 
2 
? 
234 
701 
5 66 
643 
743 
078 
721 
664 
a 
• 
ON, AUTRES OUE TURBO­REACTEURS 
a 
. . 126 
. . 413 
. 172 
713 
176 
5a7 
413 
. 174 
1 
1501 
a 
777 
61 
243 
719 
a 
28 
. 54 
170 
6a 
18 
19 
. 3? 
1 1? 
165 
. 36 
76 
670 
. . a 
B9 
41 
154 
931 
?51 
681 
571 
78 
09? 
148 
36 
66 
PLUS 
. . 6? 
661 
65 
. . 76 
?? 
. a 
. 79 
137 
148 
. 434 
??7 
37 
030 
177 
• 
167 
814 
373 
388 
4 
984 
79 
­
212 
38 
, 1 
251 
251 
CV OU HOINS 
13 
123 
137 
13 
123 
123 
123 
a 
. a 
• 
DE 1500 
154 
155 
155 
CV 
1 
4 
2 
2 
1 
a 
a 
729 
. 17 
a 
a 
. • 
746 
746 
161 
35? 
513 
613 
370 
356 
a 
. 579 
167 
. 79? 
. 749 
374 
Θ6 
16Ó 
718 
371 
305 
016 
177 
167 
639 
66 
749 
1 
1 
1 
»UTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
3 
1 
? 
? 
2 
2 
2 
, . 46? 
444 
13 
133 
. . . , . 495 
739 
a 
. 14 
. 138 
. 13 
734 
853 
. . 1 
. a 
a 
571 
16 
. . a 
405 
. 329 
632 
242 
a 
239 
a 
" 
166 
57 
547 
14 
102 
67 
68 
23 
3 
1 
777 
089 
317 
73 
?ê 
3ee 
11Õ 
66 
3 
4 
1 
2 
1 
7 
2Θ 
06? 
. 3 
. 45 
a 
39 
• 
70? 
157 
45 
39 
. 6 
• 
154 
321 
20 
54 
70 
568 
475 
93 
74 
a 
70 
. . ­
337 
60 
33 
37 
468 
337 
130 
130 
60 
. . • 
576 
. 113 
. 301 
461 
558 
760 
446 
37 
96 
77 
77? 
70 
397 
165 
. . 719 
40 
. 11 
77 
79 
9? 
?14 
. 449 
519 
8 
059 
748 
. 148 
37 
639 
. 376 
43 
. 994 
593 
Italia 
. ­
3 274 
1 540 
1 734 
1 734 
760 
. a 
­
5 
a 
5 
5 
5 
a 
• 
1 
36 
115 
259 
17Ï 
2 189 
31 
244 
a 
a 
­
3 046 
1 
3 045 
207 
36 
2 838 
115 
• 
1 736 
317 
2 817 
7 187 
1 953 
17 
294 
4 092 
929 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
PW 
644 
645 
649 
652 
66? 
700 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HO ΤΟ Ρ 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
4 
3 
EN UNO 
GASTURBINEN 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
066 
708 
314 
390 
400 
404 
41? 
508 
576 
604 
674 
63? 
66? 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
T U L I 
001 
007 003 
004 
005 
006 
007 
00« 
0?8 
030 
03? 
035 
038 
040 
04? 
044 
048 
050 
05? 
056 
066 
704 
208 
71? 
716 
220 77? 
314 
37? 
334 
370 
390 
400 
404 
480 
484 
504 
506 
578 
604 
608 
616 
670 
674 
67 6 
63? 
646 
66? 
664 
700 
701 
706 
73? 
736 
800 
1000 
loio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TEILE 
ODER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
078 
030 
85 
230 
1 
. 1 
66 
254 
52 
764 
034 
733 
89? 
34' 
355 
1 470 
4 64 
France 
8? 
1 576 
351 
1 775 
174 
90 
ι loa . 756 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
53 
50 
4 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
85 
a 
1 
. . . 254 
632 l 850 
3 83 141 
250 1 709 525 
753 
249 
1 
163 
1 
Italia 
23Ö 
a 
a 
. 66 
a 
• 
1 653 
109 
1 545 
240 
. 823 
a 
. 462 
KRAFTHASCHINEN, AUSGEN. STRAHLTRIEBWERKE UND 
72 
24 
45 
105 
51 
36 
2 4 
11 
31 
12 
14 
13 
3 
10 
? 
. 1 
6 
4 
2 
2 
2 
4 
17 
5 
2 
2 
8 
2 
1 
. 1 
1 
4 
1 
535 
357 
176 
129 
71 
35 
5 
6 
13 
11 
73 
78 
44 
34 
ι; 
1> 
5 
6 
1 
7 
. 21 
13 
3 
3 
4 
58 
48 
10 
6 
2 
3 
. 
i 
VON STRAHL­ ODER TUR80PR0PELLER­
1 
69 
66 
25 
55 
17 
260 
? 
30 
10 
10 
7 
11 
. 4 
7 
. 1 
1 
3 
. . 1 
1 
1 
7 
1 
4 
a 
1 
a 
. 13 
317 
2 
. 6 
? 
4 
4 
3 
? 
1 
1 
64 
1 4 
6 
74 
13 
, 1 
. . 1 
7 
069 
524 
645 
393 
3? 
152 
5 
2 
■ 
6( 
6 
21 
4 
183 
2 
14 
1 
6 
7 
5 
a 
2 
6 
12 
18 
2 
2 
, 1 
63 
1 4 
É 
21 
13 
i . : 
1 
50< 
29C 
21' 
7C 
16 
143 
' ! 
42 
3 
8 
I 
5 
2 
2 
2 
. 
Z 
73 
61 
11 
11 
3 
1 
1 
­
VON HOTOPEN UNO KRAFTHASCHINEN, 
TURBOPROPELLER­TRIEBWERKEN 
125 
191 
178 
513 
94 
776 
396 
3 
10 
80 
8' 
31 
106 
72 
76 
( 
30 
• 9 
121 
7 
. . . . 7 
? 39 
2 10 
15 
46 
5 70 
1 15 
6 
i 2 
9 
6 
10 
1 
2 
a 
a 
a 
. 3 
1 
. . 
! 5 
3 
. 1 
i 3 
1 
73 176 
66 105 
7 71 
6 64 
4 39 
1 
a 
. 5 
­TRIEBWERKEN 
7 
4 
12 
, . 12 
3T 
, L 13 
I 
2 
195 
21 302 
11 96 
10 206 
8 203 
2 5 
4 
. a 
. , • 
24 
5 
8 
35 
. 5 
16 
7 
5 
2 
4 
3 
1 
3 
2 
. 1 
6 
a 
1 
a 
a 
1 
9 
a 
. . β 
a 
1 
. . . . • 
150 
94 
56 
39 
19 
10 
. . 0 
7 
1 
4 
20 
. 34 
93 
169 
66 
104 
101 
3 
3 
a 
. 
AUSGEN. VON STRAHL­
42 31 
69 
121 
260 3 12 
95 
395 
3 
I 6 
8 58 
22 
4 
11 
43 
7 
1 
i 1 
κ p t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
644 
645 
649 
652 
66? 
700 
600 
809 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
KATAR 
DUBAÏ 
ΠΗΔΝ 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALICON. 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
BC 
20 
60 
10 
3 
41 
5 
7 
366 
Θ76 
503 
35 
152 
191 
164 
397 
340 
074 
764 
a?7 
515 
692 
159 
235 
545 
France 
l 
71 
4 
17 
? 
14 
3 
. a 
. 15? 
a 74 
397 
5C? 
052 
450 
BC« 
­455 
503 
2 
633 
138 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 044 
783 
261 
237 
169 
24 
a 
a 
* 
8408.50 MOTEURS ET HACHINES H0TR1CES, AUTRES 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
066 
708 
314 
390 
400 
404 
417 
508 
578 
604 
674 
63? 
66? 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 103? 
1040 
REACTION ET 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
CANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICht 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
RCUHANIt 
AIGEPIE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUF 
8RESII 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZLLANDE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
Allt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
4 
? 
1 
1 
8408.71 PAKIIES ET 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
044 
048 
050 
05? 
056 
066 
?04 
708 
71? 
716 
770 
7 72 
314 
372 
334 
370 
390 
400 
404 
460 
4 64 
504 
508 
526 
604 
608 
616 
620 
624 
628 
632 
646 
662 
664 
700 
701 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IURBO 
IRANCl 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILIH.IID 
1IAt lt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtHARK 
NORVtGt 
sutot FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSE 2 .tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6406.79 PARTI 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
TURBINES 
510 
177 
344 
5 30 
347 
2 74 
125 
69 
312 
126 
149 
106 
20 
144 
31 
II 
60 
20 
46 
27 
16 
12 
24 
145 
39 
70 
la 
41 
20 
17 
14 
18 
10 
40 
10 
011 
311 
699 
316 
656 
272 
17 
77 
110 
A GAZ 
a 
39 
a 93 
178 
23 
5 
a 
81 
4 
4 
. 1 
8 
1 
. a 
a 
a 
1 
14 
12 
9 
14 
a . 6 
. 19 
. la 
4 
4 
• 
570 
2 96 
274 
140 
86 
126 
33 
25 
7 
61 
a 
74 
52 
40 
32 
2 
a 
β 
a 
6 
1 
a 
66 
3 
a 
. _ 6 
a 
4 
. . 4 
. 20 
. 7 
a 
5 
a 
. 8 
. • 
434 
262 
172 
115 
14 
49 
4 
. 9 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
367 
. . . 24 
• 
167 
177 
009 
52 
658 
. 388 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
28 
9 
19 
4 
1 
14 
. 503 
35 
. 130 
227 
010 
212 
896 
851 
096 
157 
214 
219 
QUE PROPULSEUR! 
11 
16 
a 
185 
22 
57 
1 
2 
15 
2 
a 
1 
5 
1 
333 
?94 
39 
34 
?4 
5 
. . • 
'ltCES DETACHEES Dt PROPULSEURS 
­PROPULStURS 
10 
4 
? 
13 
l 
61 
1 
? 
1 
3 
73 
a 
2 
147 
96 
51 
34 
4 
16 
116 
714 
503 
7 76 
119 
669 
??a 
227 
362 
309 
803 
517 
13 
431 
994 
76 
?4 
161 
197 
18 
6? 
119 
60 
114 
959 
1? 
3ia 
18 
?31 
40 
40 
33? 
089 
438 
69 
705 
344 
416 
745 
325 
66 
703 
59 
085 
58 
401 
766 
146 
605 
35 
61 
19 
73 
110 
456 
566 
561 
006 
278 
635 
696 
616 
?40 
ai 
3 
5 
41 
1 
7 
7 
8 
1 
78 
5? 
76 
10 
? 
15 
a 
496 
760 
466 
165 
B58 
lei 
314 
132 
732 
737 
352 
7 
359 
794 
. 6 
4 
. . 2 
119 
47 
114 
959 
12 
3la 
18 
9 
33 
40 
967 
797 
63 
69 
705 
175 
412 
744 
774 
66 
. 59 
06? 
56 
356 
?66 
977 
586 
10 
61 
17 
60 
110 
409 
417 
739 
178 
441 
564 
735 
395 
237 
7 
6 246 
a 
194 
? 581 
94 
971 
a 
181 
7? 
405 
a 
2 
97 
14 
48 
i 30 
240 
11 133 
10 216 
916 
861 
400 
50 
48 
. 6 
1 
3 
1 
2 
2 
ES ET PIECES OETACHEES OE HOTEURS 
AUTRES QUE DE PROPULSEURS A REACTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
607 
869 
337 
716 
669 
560 
755 
2B 
2?9 
845 
1 
769 
503 
793 
??1 
195 
4 
1 
1 
16 
400 
a 
182 
385 
65 3 
a 
1 
4 
212 
786 
111 
. 635 
46 
277 
. 3 
14 
21 
. 223 
64 
109 
13 
lÔ 
66Õ 
26 
169 
24 
; 7 
25 
a 
13 
16 
779 
359 
421 
149 
258 
272 
11 
3 
. 
ET 
au OE 
169 
327 
a 741 
162 
301 
a 
a 
59 
458 
1 
342 
9a 
165 
a 
157 
136 
69 
35 
189 
111 
124 
e6 
11 
27 
8 
1 
1 
. 40 
14 
a 
. 10 
65 
31 
a 
12 
. 1 
1 
. . 15 
36 
10 
614 
968 
846 
757 
445 
26 
. 2 
62 
Italia 
1 
1 
7? 
? 
20 
2 
10 
7 
A 
A REACTION OU 
3 
1 
1 
13 
11 
33 
19 
13 
13 
057 
446 
076 
a 014 
076 
47 
729 
136 
139 
66 
462 
6 
67 
37 
. . 157 
76 
14 
a 
. . . . a 
. . . 6 
. . 972 
107 
a 
. 4 
a 
51 
. 5 
a 
a 
45 
. 166 
12 
a 
a 
2 
. . 31 
01? 
446 
567 
757 
810 
?95 
a 
a 
14 
4 
7 
6 
21 
13 
7 
7 
1 
875 
a 
a 
. 167 
. 
385 
052 
332 
834 
31Ì 
a 
a 
168 
96 
24 
97 
200 
a 
26 
48 
32 
19 
9 
15 
18 
3 
22 
19 
10 
59 
20 
a 
12 
a 
a 
4 
55 
a 
a 
. 34 
a 
11 
14 
a 
3 
a 
­
860 
491 
368 
270 
87 
66 
a 
a 
32 
DE 
547 
161 
473 
594 
a 
525 
a 
a 
8 
12 
a 
478 
a 
5 
2 
26 
4 
a 
10 
4 
54 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
164 
1 
a 
344 
630 
. . 
a 
a 
a 
a 
a 
174 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
225 
301 
924 
520 
503 
344 
164 
a 
59 
HACHINES MOTRICES, 
TURBO­PROPULSEURS 
1 
2 
1 
936 
186 
548 
a 
221 
011 
248 
26 
160 
076 
102 
67 
104 
297 
a 
50 
3 
a 
5 
83 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­ Lux. Neder land Deutschland 
(Bri) 
Italia 
0*2 
036 
016 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
204 
706 
212 
216 
fio 
246 
27? 
?aa 
314 
32? 
374 
334 
346 
35? 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
436 
4TB 
4«0 
4B4 
496 
600 
404 
508 
61? 
6?a 
60B 
61? 
616 
624 
6?a 
63? 
616 
640 
644 
645 
646 
649 
656 
66? 
644 
666 
6R0 
69? 
696 
700 
701 
704 
732 
736 
740 
ano 
ao9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
959 
16 
19 
16 
3 
16 
30 
75 
14" 
17? 
76~ 
28 
29 2 
2 
67 
143 
398 
27 
3 
66 
?95 
laa 
17? 
?ei 
773 
74 
1 
1 
19 
101 
080 
384 
694 
15? 
11 
519 
3 
273 
74 
laa 
167 
il 
19 
1 
64? 
469 
17? 
13 
IO 
15? 
?i 
7 
STRASSENWALZEN HIT HECHANISCHEH ANTRIEB 
VIBRATIONSWALZEN HIT HECHANISCHEH ANTRIEB 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 
024 
o?a 
030 
03? 
036 
038 
C40 
04? 
046 
0 50 
C5? 
C60 
062 
064 
202 
204 
708 
212 
216 
724 
?4B 
?72 
276 
?6R 
30? 
314 
372 
330 
334 
34? 
346 
366 
3 7? 
373 
178 
390 
400 
404 
4?a 
43? 
456 
46? 
4B4 
500 
604 
50R 
512 
604 
hoa 
6 14 
674 
626 
63? 
636 
644 
1 790 
576 
55Θ 
276 
319 
1 741 
61 
230 
100 
91 
42 
561 
632 
169 
576 
247 
106 
11 
70 le 
40 
78 
6 
316 
15 
346 
15 
10 
36 
II 
776 
1? 
19 
38 
?9 
75 
6 
39 
40 
22 
17 
10 
673 
489 
418 
3 
7 
10 
7 
7? 
19 
6 
126 
2 
25 
IO 
477 
101 
27 
41 1 
60 
14 
7? 
6 
39 
75 
90 
10 
1 
43 
5 
2 
?07 
1 
69 
1? 
103 
7 
74 
a 
12 
19 
75 
19 
27 
100 
1 88 
68 
1 198 
1 06 
1 009 
13" 
l 7C6 
404 
476 
244 
1 651 
53 
227 
5 
81 
81 
41 
329 
527 
134 
215 
240 
ioa 
11 
70 
18 
40 
28 
219 
73 
15 
3 
12 
11 
194 
36 
28 
25 
2Î 
40 
7 
1 
5B4 
489 
389 
3 
7 
72 
18 
6 
128 
2 
12 
477 
98 
27 
254 
60 
14 
6 
11 
19 
4 
5 
1 
30 
153 
565 
87 
478 
68 
38 
233 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
066 
704 
708 
71? 
716 
770 
748 
2 7? 
299 
314 
122 
374 
334 
346 
367 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
4 1 ? 
4 36 
478 
480 
484 
49fc 
500 
5 04 
508 
51? 
5?8 
608 
61? 
616 
674 
676 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
656 
66? 
664 
666 
6 60 
69? 
696 
700 
701 
706 
732 
7 34 
740 
900 
60*3 
looo 
1010 ion 
1070 
1071 
loio 
1031 
10 3? 
1040 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.AILIH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGtPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTI 
.SCNFGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAÏRE 
.RWANUA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
IQUATfUR 
PIROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAHRtIN 
KATAR 
OUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YtMIN SUO 
PAKISTAN 
INUt 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VltTN.SUD 
CAHRODGt 
INUONLSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.TALI DON. 
H 0 N D t 
INTRA­9 
IXIKA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CtASSt ? 
.tAHA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
45 
2 358 
341 
233 
1 029 
710 
160 
308 
T4T 
862 
11 
212 
16 
20 
3 205 
233 
1 048 
12 
21 
12 
27 
68 
23 
10 
10 
24 
67 
10 
18 
108 
406 
2 537 
5β 
166 
52 
57 
65 
74 
13 
10 
21 
93 
4β 
1 595 
73β 
533 
1 727 
93 
24 
799 
117 
13 
378 
Θ1 
50 
32 
53 
196 
51 
471 
58 
15 
41 
?50 
18 
71 
735 
44 
■i!. 
31? 
37 376 
11 517 
75 858 
10 6 39 
5 035 
13 345 
181 
846 
1 868 
1 
46 
184 
5 
50 
10 
481 
710 
15 
15 
Oli 
73? 
540 
19 
1? 
15 
68 
16 
10 
9 
3 
108 
?5? 
1 597 
30 
37 
63 
3 
13 
6 
8 
5 
44 
7 
574 
53? 
953 
76 
5 
1 
1 
50 
? 
193 
44 
469 
1 
5 ? 
685 
î 
21 
312 
14 216 
3 006 
210 
992 
254 
511 
154 
686 
707 
25 
5 
68 
70Ô 
36 
7 79 
11 
? 
876 
035 
54 3 
507 
433 
30 
7 
72? 
700 
071 
o05 
518 
038 
178 
378 
41 
030 
7? 
3 
940 
59 
63 
44 
17 
9 
7 
1 
5 
2 
l 
9 
2 
24 
1 
10 
15 
14Ì 
649 
28 
24 
52 
? 
10 
1? 
59 
20Õ 
146 
416 
2 
19 
339 
117 
13 
31 
15 
248 
li 
36 
5 
è l 
12 545 
5 153 
7 392 
5 458 
3 366 
1 888 
18 
32 
45 
3 
65 
85 
225 
14 
136 
2 
263 
730 
94 
353 
1 
15B 
7 
5 315 
623 
4 692 
1 077 
464 
2 87B 
2 
733 
ROULEAUX COHPRESSEURS A PROPULSION HECANIQUE 
ROULEAUX COHPRESSEURS A PROPULSION HECANICLt, A VIBRATIONS 
1 
157 
33 
104 
1 
5 
8 
3 
172 
10 
9 
65 
001 FPANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 IIAL1E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
366 MOZAHBIQU 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIO 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
4 541 
1 287 
1 003 
605 
822 
3 996 
127 
553 
16 
769 
751 
100 
1 436 
1 336 
391 
1 180 
881 
77? 
33 
229 
53 
120 
56 
16 
1 001 
38 
881 
39 
30 
103 
44 
770 
32 
53 
107 
91 
66 
12 
101 
111 
6? 
53 
20 
1 792 
1 355 
1 045 
11 
16 
18 
24 
217 
59 
22 
367 
11 
67 
29 
I 275 
251 
99 
863 
133 
47 
194 
16 
97 
lea 
210 
12 
30 
3 
124 
13 
β 
513 
21 
? 
745 
3? 
799 
70 
65 
79 
3? 
53 
63 
43 
4 35? 
I 050 
679 
634 
3 784 
113 
546 
16 
717 
??1 
97 
87β 
1 323 
298 
464 
857 
722 
33 
229 
53 
120 
56 
732 
223 
39 
10 
38 
44 
563 
102 
88 
66 
43 
111 
2Î 
3 
1 629 
1 355 
995 
11 
16 
217 
54 
22 
367 
11 
46 
275 
743 
99 
539 
133 
47 
3 
34? 
85 
?03 
3 
14 
74 
6 
359 
3? 
17 
103 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
646 
649 
664 
700 
701 
73? 
736 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
53 
30 
60 
19 
506 
1? 
73 
4 
13 083 
5 546 
7 536 
4 480 
1 459 
? 979 
176 
104 
177 
France 
. 27 
a 
. . . 17 
3 
1 019 
283 
736 
331 
68 
405 
63 
55 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
Q U A N Γ / T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
a 
3 
13 
18 
416 
7 
6 
1 
104 ??a 10 579 
104 195 4 759 
a 
? 3 654 
? 1 156 
30 2 039 
55 
23 
127 
Italia 
. . . . 90 
5 
. ­
1 153 
205 
94a 
493 
234 
455 
a 
26 
• 
STRASSENWALZEN HIT HECHANISCHEH ANTRIE6, AUSGEN. VIBRATIONS­
WALZE^ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
05? 
064 
068 
?0? 704 
708 
717 
216 
??8 
73? 
740 
744 
260 
266 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
314 
318 
372 
328 
3 30 
334 
34? 
346 
35? 
366 
370 
37? 
376 
390 
400 
458 
604 
61? 
616 
674 
63? 
636 
646 
649 
664 
676 
700 
809 
811 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
ANTRI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
060 
06? 
064 
704 
708 
71? 
?16 
240 
272 
280 
288 
302 
322 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
604 
612 
616 
624 
63? 
636 
649 
65? 
73? 
740 
1000 
129 
315 
577 
369 
761 
73 
78 
17 
?38 
718 
176 
55? 
71 
16? 
17? 
4 
13 
15 
45 
1 054 
9? 
865 
37 
6 
74 
9 
15 
4 
131 
48 
12 
6? 
648 
69 
1?6 
10 
164 
16 
3? 
13 
67 
70 
a 
59 
30 
54 
6 
147 
1? 
49 
67 
63 
8?9 
71 
338 
9? 
9 
53 ia 
10 
41 
46 
8 
8 
8 604 
1 662 
6 97? 
1 736 
676 
5 158 
809 
338 
76 
45 
9 
233 
a 
. a 
a 
73 
. 29 
260 
15 
19 
12 
13 
45 
856 
66 
230 
8 
6 
24 
9 
a 
. 131 
28 
1? 
62 
452 
69 
128 
10 
174 
16 
3? 
. 66 
a 
. . a 
54 
6 
. . 49 
33 
83 
786 
1 
47 
a 
. 53 
18 
. 46 
8 
8 
3 857 
767 
3 570 
408 
107 
3 149 
747 
783 
13 
.­ UND EINZELTEILE 
:B 
128 
49 
13T 
29 
35 
69 
3 
13 
4 
4 
37 
248 
2 
12 
20 
3B 
6 
136 
1 
1 
35 
3 
5 
1 
4 
3 
15 
29 
14 
6 
1 
43 ia 
23 
a 9 
6 
4 
3 9 
3 
1 
4 
1 
68 
1 299 
14 
II 
33 
2 
i 4 
2 
IO 
28 
14 
153 
10 13 77 
138 170 
451 . 117 
70 69 
6 
11 
21 
13 
. 8 
8 
6 
1 
618 77 
498 7? 
170 4' 
4 3 
4 
107 1 
. 17 
9 
FUER STRASSENWALZ 
a 
. ? 
? 
4 1 
255 
12 
28 
ι a 
161 
2 04 
7β 
235 
11 
) 107 
145 
. . . . 190 
16 
23 
. . . a 
. a 
20 
a 188 
a 
a 
a 
10 
. . a 
. 12 
a 
59 
a 
a 
. 14? 
6 
. > 70 
a 
741 
70 
714 
9? 
9 
a 
. 10 
41 
a 
, • 
! ? 868 
1 5 81 
) 2 28B 
) 1 125 
) 476 
, 1 163 
10 
26 
. 
29 
12 
. 47 
14 
19 
57 
45 
10 
15 
4 
a 
16 
. 8 
10 
612 
79 
15 
a 
7? 
12 
963 
68 
8 95 
166 
33 
725 
52 
10 
4 
ÍN HIT HECHANISCHEH 
1 124 
45 
135 
35 
56 
3 
10 
, 4 
î 2 
32 
245 
1 
6 
19 
38 
3 
133 
'. 37 
16 
23 
'. 68 
3 1 086 
3 
1 
3 
3 
1 
I 
χ 1 
a 
43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
646 AHU DHABI 40 
649 CHAN 117 
664 I«UE 86 
700 INUONtSIE 170 
701 HALAYSIA 39 
732 JAPON 1 253 
736 TAIWAN 33 
740 HONG KONG 60 
809 .CALEDON. 15 
1000 M c Ν ü E 32 724 1010 lNTKA­9 12 934 
1011 txIRA­CE 19 767 
1020 CLASSE 1 11 567 
1021 AELE 3 697 
1030 CLASSt 2 7 620 
1031 .tAHA 358 
1032 .A.AOH 278 
1040 CtASSt 3 402 
France 
. 78 
. a 
a 
. 41 
9 
2 656 
713 
l 942 
835 
186 
1 106 
176 
147 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
40 
117 
e 
10 160 
36 
1 015 
. 19 
19 
6 
161 303 77 037 
161 11 35Θ 
51 15 679 
5 9 627 
5 2 953 
46 5 650 
a 
53 
402 
8409.30 ROULEAUX COHPRtSSEURS A PROPULSION HECANIQUE, AUTRES 
VIBRATIONS 
001 FRANCE 323 
002 BtLG.LUX. 353 
003 PAYS­PAS 450 
004 ALLtM.FED 632 
005 ITALIt 355 
008 DANtMARK 53 
028 NPPVtGE 56 
030 SUEDt 22 
036 SUISSt 503 
038 AUTRICHE 415 
040 PORTUGAL 181 
042 tSPAGNt 1 086 
046 YOUGOSLAV 129 
050 GPECt 110 
062 TUROUIt ?7? 
064 HONGRIE 3? 
068 BULGARIt 15 
?0? CANARIES 73 
704 .MAROC 103 
706 ALGERIE ? Οββ 
?1? .TUNISlt 157 
?16 LIBYt 1 473 
??8 .MAURITAN 64 
73? .MALI 19 
?40 .NIGER 6? 
744 .TCHAD 13 
760 GUINEE 18 
768 LIRIRIA 1? 
77? .C.IVOIRE 136 
776 GHANA 71 
780 .TOGO 30 
784 .DAHllMtY 91 
788 NIGtPIA 1 379 
30? .LAMIUCUN 141 
314 .GABON 741 
318 .CONGOBRA 19 
37? .ZAIRt 418 
328­ .JlURUNlli 37 
3 30 ANTJUL­A 61 
314 tlHIOPIl 33 
347 .SOMALIA 190 
346 .ΚΙΝΥΛ 69 
34? .lAN/ANIt 24 
166 MOZAHIIIQU 139 
370 .HAUAGASC 48 
377 .RHINIflN 93 
376 .CllMilRtS 10 
390 «.All'.SUD 371 
4U0 t 1 AI SUNI S 34 
46« .(.UAULLOU 39 
604 LIBAN 84 
61? IRAK 157 
614 IRAN 1 077 
674 ISRAIL 3? 
63? AHAII.SLOU 79? 
630 K0WI.1T 191 
646 ABU DHABI 70 
649 OMAN 77 
664 I'll). J8 
676 BIRHANIt 18 
700 INDONESIE 53 
809 .CALtOON. 91 
611 .WALLIS,F 1? 
87? .POLYN.FR 11 
1000 H 0 N U E 15 194 
1010 INTRA­9 ? 168 
1011 EXTRA­CE 13 079 
1070 CLASSE 1 3 179 
1071 AELE 1 177 
1030 CLASSE 2 9 849 
1031 .tAHA 1 516 
103? .A.AOH 597 
1040 CLASSE 3 51 
. Θ2 
12 
434 
a 
a 
. . 133 
. 74 
460 
27 
39 
19 
. 15 
a 
103 
1 64β 
172 
475 
77 
19 
6? 
13 
a 
a 
136 
44 
30 
61 
915 
143 
741 
19 
404 
17 
61 
. laa 
a 
a 
. 11 
93 
10 
a 
a 
39 
57 
15? 
709 
? 
77 
a 
a 
77 
38 
a 
. 91 
1? 
11 
7 47? 
530 
6 943 
772 
207 
6 156 
1 425 
480 
15 
31 3? 189 
76 173 
797 141 
37 69 
15 
18 
1. 
1. 
? 
1 
33 
. 73 
74 
19' 
72 
39 
32 
1 
l 
30 
4 
t 
. 
1 19 
i 17 
ι 2 
: 2 
! 1 
) 
» I 
340 
35 
56 
¡ 10 
35B 
391 
83 
503 
24 
> 42 
235 
, « a 
, a 
. « 477 
19 
65 
. . « a 
. , a 
a 
. « ?7 
« . a 
44? 
. « . « a 
14 
a 
« « . . 36 
a 
139 
a 
a 
. . 3?1 
18 
. a 
31 
a 
3ia 
30 
503 
190 
70 
, a 
, ia 
53 
. . , a 
• 
) 5 751 
1 878 
î 4 373 
2 040 
! 698 
1 2 333 
14 
55 
8409.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COHPRESSEURS 
PROPULSION HECANIQUE 
001 FRANCt 746 
00? BELG.LUX. 15? 
003 PAYS­BAS n e 
004 ALLEM.FEO 87 
005 ITALIE 8? 
006 ROY.UNI 308 
007 IRLANDE 71 
008 DANEMARK 91 
078 NORVEGE 51 
030 SUtDt 76 
036 SUISSE 245 
036 AUTRICHE 346 
040 PORTUGAL 15 
042 ESPAGNE 107 
046 YOUGOSLAV 314 
050 GRECE 50 
060 POLOGNE 49 
04? TCHECOSL 673 
064 HONGRIE 14 
704 .HAOnC 11 
?08 ALGERIE 169 
?1? .TUNISIE 70 
716 LIBYE 64 
740 .NIGER 11 
77? .C.IVOIRE 73 
780 .TOGO 14 
788 NIGERIA 138 
30? .CAHEROUN 88 
322 .ZAÏRE 40 
334 ETHIOPIE 72 
346 .KENYA 12 
390 R.AFR.SUO 249 
400 tTATSUNIS 142 
404 CANADA 168 
412 HtXIQUE 10 
484 VfNEZUtlA 11 
508 PRESIt 64 
604 LIBAN 42 
612 IRAK 13 
616 IRAN 28 
624 ISRAtL 79 
63? ARAB.SEOU 36 
636 KOwtIT 11 
649 OHAN . 34 
652 YtHtN \ IB 
732 JAPON v 2 9 0 
740 HONG KONG rí. 
1000 H 0 N 0 E 5 698 
15 
? 
57 
5 
74 
. 5 
« 1 
17 
3 
? 
56 
a 
4 
33 
17 
. 4 
139 
17 
4 
11 
71 
11 
73 
Θ? 
35 
a 
17 
10 
10 
11 
749 
1 
ι ι 
t 3 
1 711 
> 130 
113 
} a 
77 
1 277 
21 
80 
51 
i 19 
213 
335 
11 
43 
310 
1 44 
15 
852 
î 12 
4 
30 
1 
34 
. · 2 
3 
65 
4 
1 2 
72 
12 
228 
131 
167 
a 
a 
52 
42 
1 
17 
19 
34 
11 
34 
18 
28B 
) 
» 4 695 
Italia 
. . a 
. 238 
14 
. ­
2 567 
451 
2 115 
1 100 
553 
1 016 
16 
76 
. 
QU'A 
71 
22 
. 92 
24 
24 
103 
76 
20 
le 
32 
a 
23 
a 
13 
16 
863 
37 
16 
37 
16 
1 
1 551 
184 
1 367 
284 
48 
1 051 
77 
16 
32 
A 
34 
2 
. 17 
a 
6 
a 
6 
. 
15 
8 
2 
8 
4 
l 
1 
3 
a 
3 
a 
2 
26 
a 
a 
a 
. 2 
. . . 4 
7 
1 
a 
3 
12 
a 
2 
a 
10 
2 
a 
a 
. 2 
9 
213 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR.) 
I tal ia 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
461 
837 
520 
?94 
176 
57 
6 
143 
29 
124 
14 
3 
106 
53 
10 
3 
2 
2 
1 
40B 
67 7 
494 
263 
47 
1 
1 
137 
FLUFSSIGKEITSPUHPEN. HtBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
ZAPFSAEULEN FUER TREIBSTOFFE ODtR SCHHIERHITTlL 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
028 
010 
036 
0 3a 
040 
04? 
043 
048 
050 
067 
056 
06? 
070 
704 
708 
71? 
?16 
21? 
736 
746 
272 
276 
2 60 
284 
268 
302 
314 
322 
328 
330 
334 
346 
370 
372 
458 
462 
604 
674 
69? 
700 
809 
«?? 
977 
1000 
010 
011 
070 
071 
nio 
031 
03? 
1040 
127 
10? 
10? 
84 
718 
13 
7 
195 
176 
5 
66 
. 8 
73 
?31 
9P 
20 
41 
4 
7 
5 
11 
2 5 
7 
1 1 
10 
23 
1 
8 
13 
a 
75 
11 
8 
8 
17 
3 
a 
39 
io 
6 
196 
? 769 
648 
1 ??5 
681 
333 
= 14 
156 
192 
10 
1? 
4 
2 
54 
25 
1 
70 
9 
9B 
20 
31 
1 
7 
5 
11 
76 
ii 
IC 
6 
23 
25 
11 
a 
475 
71 
404 
33 
6 
371 
1?9 
179 
67 
35 
77 
139 
119 
57 
12 
88 
2 
7 
3 
222 
121 
69 
71 
53 
?a 
77 
1 
4aa 
9? 
705 
273 
43? 
419 
761 
AUSGA8EPUHPEN, HIT FLUESSIGKEITSHESSER ODER ZUR 
EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
066 
?08 
77? 
372 
606 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
73 
13 
14 
7? 
1? 
16 
9 
9 
5 
4 
4 
10 
71 
9 
23 
1 
6 
1 
8 
1 
3 
5 
2 
8 
241 
116 
125 
84 
4 7 
31 
14 
? 
10 
25 
5 
71 
4 
1 
16 
1? 
1 
? 
77 
?4 
3 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE VON AUSGABEPUHPEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
00 7 
006 
o?a 
030 
032 
036 
03a 
040 
04? 
048 
060 
05? 
060 
066 
066 
204 
?oa 
71? 
?14 
7?0 
?4a 
760 
?7? 
?76 
?64 
?aa 
302 
49 
95 
30 
1 0 3 
4 8 
451 
8 
15 
12 
69 
20 
79 31 2 8 7 
15 
17 
2 
a 
1 
1 
5 
2 5 
1 
3 1 
l a 
2 
? ι 
11 
12 
2 ? 5 
2 
1 
? 
23 
34 
19 
90 
8 
13 
12 
5 
18 
1 5 
4 
1 
i 
1 
? 
7 
7 
3 
10 
1 
9 
9 
5 
4 
3 
β 
1? 
6 
1 
95 
47 
47 
44 
34 
3 
6 
3 
3 
l ì 
1 
a 
74 
77 
7 
10 
33 
10 
6 
2? 
3 
1 
1 
3B 
1 
1 
4 4 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTPA­Ct 
CLASSE 1 
AtLF 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
1 605 
4 09? 
? 016 
684 
1 177 
716 
67 
94« 
ice 
641 
104 
2? 
4°7 
19? 
40 
50 
17 
17 
7 
6 
7 
3 
1 
7 
1 408 
3 786 
1 854 
631 
541 
1? 
71 
B91 
66 
147 
51 
75 
92 
11 
5 
POMPES, H0T0­PÍ1HPES ti TUR80­P0HPES POUR LIQUIOES. 
CLEVATEURS A LIQUIDES 
PTMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
11 
117 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
0 50 
05? 
05o 
062 
070 
204 
208 
212 
216 
232 
2 36 
246 
272 
?76 
?60 
784 
?88 
30? 
314 
37? 
378 
3 10 
3 34 
346 
370 
37? 
458 
462 
604 
624 
69? 
700 
609 
8?? 
977 
FPANCt 
PtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILEM.FEO 
ITALll' 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRlCt 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LlBYt 
.MALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
.ZAIRt 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHinPlt 
.KENYA 
.MADAGASC 
.RIUNÌ ON 
.GUAUtLOU 
.MARIINIQ 
LIBAN 
ISRAtL 
VIFTN.SUU 
INDONESIE 
.CALIUON. 
.POLYN.FR 
StCRll 
3 79 
69 
290 
158 
13 
178 
10 
4 
5 
? 
1 
1? 
10U0 M 11 N I] t 
1010 INIRA­9 
1011 1 X I H A ­ C t 
C t A S S t 1 
Atl I 
Cl ASSI ? 
.1 AMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
615 
369 
533 
371 
1 336 
59 
47 
10 
70 
931 
817 
19 
376 
35 
148 
66? 
17 
20 
34 
12 
369 
80 
151 
24 
24 
18 
44 
93 
30 
38 
35 
34 
76 
22 
93 
13 
33 
56 
12 
91 
38 
32 
36 
66 
18 
35 
424 
43 
21 
l 393 
10 260 
3 371 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
417 
76 1 
796 
1 76 
579 
753 
73 
50 
16 
7 
331 
1 
1 
18 
31 
35 
389 
76 
107 
6 
74 
18 
44 
93 
38 
35 
2e 
76 
22 
1 
33 
74 
73 
91 
36 
3? 
36 
64 
43 
71 
1 973 
405 
I 668 
144 
70 
1 419 
468 
699 
5 
9b 
99 
70? 
46 
20 
1 
64 
146 
4 
408 
142 
413 
799 
? 
47 
10 
6 
713 
787 
?7Î 
353 
13 
17 
34 
16 
4 
140 
9 
5 
708 
10 
13 
15 
29 
1 
62 
6Ö 
409 
4 
3 
12 
4 
41 
18 
7 
18 
35 
424 
835 
441 
394 
279 
203 
114 
111 
3 
1 811 
2 327 2 243 l 515 32 
8 
52 
373 
l 228 595 57 611 
43 
16 
POHPtS DISIRIBUIRICES AVEC DISPOSITIF HtSUREUR OU CONCUES 
PUUR EN COMPORTER, AUTRtS QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DtS CARBURANTS tT LUBRIFIANTS 
86 
34 
52 
34 
1? 
10 
31 
3 
3 
38 
70 
? 
3 
3 
3 
5 
5 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
0 36 
03A 
040 
04? 
048 
050 
00? 
066 
206 
272 
322 
5oa 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02R 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
066 
?04 
203 
71? 
716 
270 
248 
2 60 
77? 
776 
764 
26« 
30? 
FRANCt 
etLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
1 TALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
•C.IVOIRE 
.ZAIRE 
BRESIL 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
118 
6? 
56 
174 
94 
87 
131 
5o 
53 
14 
3? 
58 
117 
37 
93 
11 
24 
17 
63 
14 
20 
25 
43 
27 
477 
730 
74a 
451 
2ao 
206 
ai 
12 
91 
9 
8 
17 
1 
14 
3 
17 
70 
1? 
4? 
3 
710 
35 
175 
36 
18 
118 
67 
5 
72 
?? 
50 
117 
94 
74 
1 
I 
71 
14 
7 
10 
46 
33 
13 
11 
1 
? 
66 
31 
79 
77 
5 
131 
56 
5? 
13 
25 
36 
78 
28 
6 
2 
19 
682 
395 
287 
264 
207 
21 
PARTIES ET PltCES DETACHEES DES POHPES DISTRIBUTRICES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
223 
239 
131 
463 
394 
27B 
53 
9? 
66 
750 
67 
701 
120 
700 
65 
237 
757 
79 
50 
70 
71 
46 
63 
74 
4? 
6? 
16 
40 
62 
21 
11 
72 
48 
91 
13 
110 
151 
14 
! 
1 
1 
1 
3 
22 
15 
731 
4 
3 
2 
42 
63 
57 
3 
62 
ia 
40 
57 
15 
74 
3 
4 
802 
Θ6 
109 
227 
59 
277 
51 
77 
59 
34 
53 
107 
27 
6 
3 
37 
6 
20 
46 
18 
37 
32 
28 
18Õ 
8 
lî 
1 
184 
52 
80 
188 
22 
136 
2 
1 
24 
422 
173 
249 
139 
53 
46 
85 
7 
16 
143 
177 
2 
2 
5 
3? 
4 
75 
17 
3 
16 
47 
15 
5 
15 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
314 
318 
32? 
330 
352 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
458 
4 84 
508 
604 
61? 
616 
674 
63? 
636 
669 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1031 
103? 
1040 
HANDP 
001 
007 
004 
006 
704 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
PUHPE 
20 Β A 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
04? 
046 
050 
05? 
?04 
706 
71? 
716 
272 
78« 
314 
37? 
334 
34? 
390 
400 
448 
484 
51? 
528 
616 
646 
680 
701 
706 
720 
724 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OSZIt 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
208 
716 
220 
318 
322 
334 
366 
390 
400 
404 
412 
453 
460 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
628 
632 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3 
3 
? 
7 
1 
1 
1 
66 
47 
1 
3 
6 
l 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
l 269 
798 
472 
342 
167 
116 
25 
20 
12 
JHPEN HIND 
3 
2 
4 
5 
40 
69 
17 
54 
3 
2 
48 
5 
41 
• 
France 
151 
76 
75 
15 
. 5« 
20 
15 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
« 
kg 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
1 1 
1 
. 2 
! 65 
30 
. · ¡ 
4 
, 2 
2 
1 
2 
a 
a . 
. 1 
5 a 
a . . 
1 
5 
, . ζ I 
, . a a 
, a 
1 
2 
. a 
, , . a 
• 
395 405 146 172 
352 238 74 108 
44 167 17? 64 
33 135 11? 47 
3 36 10? 26 
9 23 10 15 
2 2 2 9 
. 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
a 
1 
1 
4 
40 
53 
6 
4β 
1 
1 
46 
5 
40 
• 
2 
a 
4 4 
4 
2 
' 
' 
1 A U E R ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSHOTOREN, Η 
S ORUCKERZEUGUNG 
22 
6 
11 
40 
4 
233 
21 
11 
13 
4 
7 
? 
10 
a 
IB 
17 
4 
? 
? 
18 
I 
4 
3 
8 
15 
. 8 
1 
47 
2 
■ 
3 
2 
2 
7 
1 
1 
5 80 
316 
263 
94 
45 
161 
29 
27 
9 
. 1 
1 
6 
3 
230 
21 
10 
a 
? 
a 
4 
4 
14 
14 
1 
? 
. 18 
a 
a 
. . ? 
. . a 
11 
a 
. . . . 3 
1 
• 
355 
741 
114 
40 
31 
71 
73 
70 
4 
.IERENOE PUHPEN, HI 
935 
166 
350 
123 
741 
201 
. 118 
129 
169 
92 
152 
174 
10 
215 
64 
24 
17 
76 
120 
3β 
9 
155 
5 
6 
5 
8 
a 
2 
4 
. 2 
42 
147 
6 
4 
10 
2 
23 
2 19 
5 
8 
9 
3 
1 
. 5 
7 
77 
2 
40 
. . a 
1 
. 6 
1 
1 
5 
1 
. 13 
. a 
a 
a 
a 
I 
4 
a 
a 
« a 
a 
a 
1 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
1 
. a 
. • 
13 
6 
, , 
, 
, 
. . 1 , 
a 
. 
, 
, . 
, 
25 1 
20 I 
5 1 
1 
a 
4 1 
1 
NO. 20BAI 
a 
■ 
DRUCKERZEUGUNG 
10 12 
11 
17 
2 
a 
¡ 
. 1 
a 
1 
1 
1 
1 
91 
5 
T 
ί 51 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
a 
2 
IC 
88 
161 
321 
T3' 
151 
11 
7; 
u: e< 14 
16' 
-20-
6: 
I< 
• 7Í 
ll< 
3: 
« 15! 
1 
; 4< 
14' 
( 4 
_ 2 
1' 
. ( < 
1 
3 
1 
, 1 
, , 2 
, a 
. 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
. • 
ND. 
9 
? 
4 
32 
. 2 
a 1 
13 
2 
7 
2 
6 
4 
4 
3 
3 
. . , . 4 
1 
8 
13 
. 7 
1 
36 
2 
a 
3 
2 
2 
4 
, 1 
193 
49 
143 
53 
14 
85 
5 
7 
5 
1 30 
2 
1 a 
3 
1 a 
) 2 
. a 
2 
a 
1 
> 6 
1 
a 
1 3 
a 
a 
. " a 
. 
. a 
1 
a 
a 
a 
" 
Ζ Γ 
a 
a 
a 
; a 
1 
1 a 
a 
1 
2 
It Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
318 
37? 
330 
35? 
366 
3 70 
37? 
37« 
390 
400 
456 
484 
508 
604 
61? 
616 
6?4 
63? 
636 
669 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
•GABON 
.CONGO BRA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VINtZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAR.SIOU 
KOWlir 
SRI LANKA 
.CALEÇON. 
H Γ N 0 E 
INTRA­9 
EXTP.A­CE 
CLASSt l 
AELt 
CLASSt ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
? 
3 
2 
1 
14 
13 
44 
49 
24 
21 
18 
13 
17 
207 
360 
15 
51 
27 
14 
37 
19 
la 
14 
13 
24 
10 
179 
890 
287 
066 
845 
117 
262 
212 
98 
France 
14 
1? 
8 
1 
1 
15 
13 
? 
15 
3 
6 
5 
6 
? 
8 
10 
1 239 
379 
a60 
283 
7 
572 
207 
156 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlant 
1» 
12 
a 
a 
a 
1 
314 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 289 1 
899 
390 
336 
16 
50 
25 
4 
8410.71 POHPES A BRAS, AVEC PRESSION DE 70BARS 
001 
007 
004 
006 
704 
1003 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtH.FEO 
ROY.UNI 
.MAROC 
M O N G E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
20 
10 
12 
26 
30 
1 74 
a? 
92 
20 
9 
65 
19 
33 
3 
3 
3 
22 
30 
101 
33 
68 
9 
4 
56 
16 
32 
2 
13 
î 
a 
17 
15 
2 
1 
1 
a 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 
7 
7 
13 
1 
9 
189 
24 
a 
a 
6 
23 
5 
9 
12 
5 
24 
72 C 
885 
834 
580 
741 
167 
15 
17 
67 
1 
OU PLUS 
6 
? 
3 
?3 
14 
9 
3 
2 
5 
? 
1 
6410.73 POHPES DE TOUS GENRES POUR HOTEURS A EXPLOSION 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
038 
047 
046 
0 41) 
062 
?04 
706 
712 
?16 
? 72 
799 
314 
3?? 
334 
342 
390 
400 
448 
484 
81? 
52a 
616 
646 
680 
TOI 
706 
770 
774 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTERNE, AVEC PRESSION OE 70 BARS OU PLUS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ΡΠΥ.υΝΙ 
SUI Dt 
SUISSf 
AUIRICH! 
1 SPAGNI 
YOUCnsLAV 
GRtCl 
IURQUIE 
.MAROC 
ALCI I'll 
.1 UN 1 Sit 
t IIIYI 
.C.IVOIRE 
ΝΙΟΙ MIA 
.GABON 
aZAIPI 
tihinpit 
.SOMALIA 
R.AIR.SUO 
tTAISUNIS C U B A 
VtNIZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ABU DHABI 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
H 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
1 
115 
36 
4 1 
?30 
39 
419 
58 
14 
14 
34 
63 
12 
«6 
46 
160 
1 79 
36 
19 
16 
101 
1 1 
15 
11 
04 
H4 
20 
46 
10 
51B 
12 
15 
76 
11 
29 
a? 
?o 
3? 
977 
866 
090 
498 
114 
466 
180 
?5? 
117 
9 
4 
73 
33 
1 398 
57 
7 
1 
17 
2 
l 
36 
32 
135 
156 
4 
15 
2 
103 
. a 
. 4 
5 
. 132 
6 
15 
, 2 
32 
20 
2 3 89 
1 518 
871 
133 
68 
681 
146 
205 
57 
31 
9 
3 
4 
2 
11 
12 
96 
50 
46 
11 
3 
34 
17 
• 
8410.25 POMPES ALTERNATIVES, AVEC PRESSION OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
03» 
040 
04? 
048 
0 50 
057 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
318 
322 
334 
366 
390 
400 
404 
412 
453 
480 
506 
512 
528 
604 
616 
6 24 
628 
632 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
584 
?99 
134 
860 
371 
486 
13 
933 
55? 
376 
662 
716 
173 
9? 
503 
496 
ia? 
9a 
576 
046 
434 
166 
935 
40 
30 
63 
31 
37 
14 
27 
1? 
13 
536 
766 
44 
39 
46 
15 
772 
?1 
131 
31 
54 
161 
27 
39 
67 
34 
42 
12 
180 
1 
1 
ã 
31 
3 
11 
47 
7 
4 
61 
Ì 
a . 9 
4 
4 
37 
. 1 
a 
a 
5 
2 
. a 
a 6 
. . 4 
51 
• 
57 
80 
7 
5 
14 
10 1 
2 
4 
9 
5 
3 
4 
2 5 
3 
17 
71 
7 
5 
a . . a 
a 
a . . a . a 
a 
1 
. ? 
9 
a . a . . a 
4 
. • 
6? 
43 
IB 
3 
1 
15 
1 
1 
ÎOBARS 
90 
91 
800 
58 
79 
1 
71 
67 
31 
8 
23 
8 
4 
13 
2 
3' 
1 
4< 
OU 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. ΐ 1 4 
24 
i 16 5 3 2 
! 8 
14 s ie 
45 
1 18 1 
3> 
. 8 
9 
a 
p a 
a 
077 854 
296 431 
7β 1 422 
670 199 
505 76 
106 202 
ί 14 
38 
S 17 
7 
. 1 
6 
. 1 
33 
20 
13 
8 , 3 
3 
1 
OU COMBUSTION 
PL 
35 
131 
01' 
29< 
191 
1 
90 
4 8' 
3? 
67. 
15' 
13Í 
7. 
43. 
48< 
16 
3Í 
57Í 
04; 
39< 
16< 
9?< 
3< 
?( 
3 
3' 
¡ 
2( i, 12 
5?C 
76' 
4« 
3' 
l! 
76< 
21 
13 
?! 
5< 
10! 
1« 
1' 
81 
15 
28 
133 
! 14 
, 1 
. 6 
33 
15 
51 
, 9 
50 
16 
25 
23 
31 
4 
3 
a 
15 
11 
62 
76 
6 
41 
10 
406 
26 
26 
11 
23 
50 
32 
1 430 
275 
1 155 
351 
42 
736 
16 
46 
60 
JS 
! 85 
ι 5 
1 
11 
17 
a . a 
12 
a 
4 
15 
s 1 
4 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
z Z 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
13 . 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnder­
sch ussel 
Code 
poys 
634 
662 
664 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROT 1 Ef 
ERZEUC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
06B 
202 
204 
206 
212 
216 
232 
240 
248 
786 
30? 
318 
37? 
390 
400 
404 
506 
51? 
628 
604 
616 
624 
632 
645 
664 
669 
700 
720 
732 
800 
809 
82? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
, 2 
26 
a 
1 
7 
76 
5 
6 
27 
1 
4 579 
2 652 
1 927 
1 344 
633 
1 78 
8 
24 
406 
France 
, . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
127 
81 
46 
29 
8 
17 
1 
7 
1 
ENOE PUHPEN, KEINE 
UNG 
360 
147 
180 
195 
233 
106 
36 
14 
396 
14 
67 
113 
7 
73 
28 
24 
19 
2 
1 
? 
4 
11 
11 
1 
1 
4 
33 
3 
5 
12 
10 
3 
i 
1 
2 
1 
16 
20 
4 
21 
1 
1 1 3 
5 
1 
36 
2 4 
1 
1 
23 
2 
2 
19 
2 292 
1 259 
1 036 
817 
597 
186 
31 
32 
35 
KREISELPUMPEN,EI 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04a 
050 
04? 
056 
06? 
064 
066 
704 
706 
717 
716 
770 
748 
788 
30? 
314 
37? 
330 
352 
37? 
390 
400 
416 
453 
46? 
474 
478 
484 
506 
51? 
578 
604 
606 
616 
674 
637 
644 
664 
666 
700 
701 
706 
70a 
276 
282 
72 
116 
139 
68 
96 
6 
84 
4? 
100 
34 
8 
62 
2 
85 
71 
10 
2 
41 
8 
4 
59 
17 
71 
10 
75 
3? 
2 
6 
5 
5 
111 
3 
43 
17 
9 
38 
6 
12 
14 
6 
4 
? 3 
35 
? 
36 
6 
101 
15 
23 
1 
35 
3 
19 
10 
5t 
14 
135 
47 
64 
10 
? 
36 
? 
13 
i 37 
? 
5 
. . a 
. a 
1 
. . 4 
7? 
1 
5 
1? 
10 
3 
1 
1 
2 
3 
a 
18 
4 
a 
a 
a 
. 1 
2 
35 
? 
4 
1 3 
17 
. 7 
19 
600 
370 
781 
141 
50 
135 
30 
30 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 
46 
32 
14 
β 
3 
6 
a 
6 
kg 
Nederland 
217 
127 
90 
71 
66 
13 
? 
11 
6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
a , 
2 
26 
a 
1 
7 
76 
5 
6 
25 
1 
4 138 51 
2 376 36 
1 762 15 
1 223 13 
547 9 
140 2 
3 
a , 
398 
KREISELPUHPEN, NINO. 20BAR ORUCK­
31 
IÕ 4 
1 
2 
1 
3 
65 
50 
16 
14 
5 
1 
. . 2 
1SCHL.TURB0PUHPEN 
a 
164 
43 
7? 
176 
5 
, a 
21 
, 7 
1 
4 
1 
64 
9 
a 
1 
41 
? 
3 
30 
11 8 
9 
34 
22 
100 
. ?6 
? 
a 
1 
15 
I 
3 
4 
12 
23 
45 
42 
4 
1 
1 
? 
a 
. 1 
,HIND.?0 
63 
111 
67 
13 
71 
66 
6 
59 
10 
4 
a 
45 
. ? 
. . . , a 
17 
. . 74 
3 
, 4 
. . a 
a 
41 
to 
. 5 
12 
14 
3 
4 
3 
a 
a 
8 
5 
78 
6 
. . 35 
2 
10 
295 34 
83 1 
138 13 
a 33 
165 
36 
22 1 
9 
361 
12 
51 1 
112 
4 2 
23 12 
25 1 
θ 3 
17 2 
2 
ΐ Ζ 3 10 1 10 
ι 
a . 10 1 2 
8 2 
, , 20 I 1 1 1 ι ι 3 1 
6 2 
a a 
* 
1 467 115 760 87 707 28 640 21 537 4 42 6 . 1 2 25 2 
BAR DRUCKERZEUGUNG 
113 7 1 25 
, . 11 30 
4 32 98 29 8 12 1 6 10 9 1 
a 6 1 12 6 63 1 
a 29 1 
. 2 1 111 
a 2 6 9 38 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 27 I 22 8 1 
a 
. 3 17 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 36 
662 664 700 701 706 732 736 740 800 R04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KOWEIT PAKISTAN I NOE 1N00NCSIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
31 16 14 9 4 1 
3 
49 54 206 38 14 58 
502 53 31 275 15 
099 680 419 521 412 699 63 99 701 
8410.26 POHPES ROTATIVES 
001 002 003 004 005 006 OOR 028 030 032 036 038 040 042 046 050 0 52 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 
21? 716 ?3? 740 ?48 788 30? 318 37? 390 400 4 04 508 61? 678 '.04 616 6?4 63? 645 664 469 
700 770 
7 3? 800 809 8?? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
OU PLUS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVtGE 
sutot FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIt ROUHANIt BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYt .HALI .NIGER .SENEGAL NIGERIA .CAHtROUN .C0NGO8RA .REUNION R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA 
BRtSIL CHILI ARGFNTINE LIBAN IRAN ISRAtL ARAH.StOU 
O U 11 AI 
I N D E 
S R I L A N K A 
I N U O N t S I t 
C H I N I R . P JAPON AUSTRALIE .CALtDON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 tXTRA-Ct CIASSE I AtLE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8410.77 POHPES 
001 00? 003 004 005 006 008 
o?a 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 06? 064 066 704 708 71? ?16 220 248 
288 302 314 
322 330 352 372 390 400 416 453 462 474 478 484 508 512 528 604 608 616 624 632 644 664 666 700 701 706 708 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVtGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL NIGERIA .CAHEROUN .GABON •ZAIRE ANGOLA .TANZANIE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA 
.BAHAHAS .HARTINIO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA 
BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KATAR INDE BANGLAD. INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
2 
1 
1 
2 
15 8 7 5 3 1 
530 936 194 73? 707 656 775 126 083 175 601 970 68 502 ?oa 164 133 
16 14 13 33 157 98 16 26 16 309 4? 74 46 
3 5 10 10 18 17 17 145 114 29 115 11 10 15 32 60 11 183 2? 19 
11 17 144 ?7 13 154 
747 066 160 453 845 373 140 ?69 385 
France 
a 
. . . , a 
a 
. a 
a 
• 679 337 342 181 52 146 18 20 15 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
a 
a 
a a 
. . . . . a a 
, . . . 11 
• 
245 1 412 173 l 139 72 273 42 165 18 132 3 1 70 18 27 38 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 14 13 9 4 1 
3 
49 54 208 38 14 58 502 53 31 264 15 
574 912 662 082 178 433 27 2 148 
, NON CENTRIFUGES, AVEC PRESSION OE 
251 72 569 240 306 53 6 141 10 64 1 5 222 7 32 
. 1 
. . 1 
a 
5 
a 
a 
15 118 7 16 46 35 10 9 16 17 17 66 88 18 5 
a 
3 2 9 19 3 IB3 17 19 8 37 84 
. 12 154 
3 057 1 490 1 567 748 217 775 134 216 44 
142 87 74 36 54 16 10 9 14 11 23 2 1 
5 i 
3 2 
69 
i 9 
i Z >■ 
i 
3 
i a 
421 218 
291 168 
129 50 
104 12 
30 7 
6 34 
2 
20 4 
CENTRIFUGES,YC TURBO,AVEC 
1 
1 
1 
113 
867 
746 
56? 
600 
669 
398 
57 
340 
780 
418 
109 
31 
459 
1? 
60B 
1?B 
35 
70 
749 
76 
19 
315 
61 
873 
46 
709 
14? 
11 
6? 
36 
19 
789 
10 
701 
145 
16 
375 
75 
65 
65 
77 
77 
1? 
25 
93 
12 
237 
47 
515 
61 
199 
12 
179 
13 
73 
40 
1 245 
179 
47 
564 
227 
1 
a 
6a 
a 
12 
3 
. 23 
4 
566 
74 
. 10 
246 
6 
14 
155 
37 
41 
38 
6 
5 
7 
5 
a 
. a 
10 
. 2 
a 
. 6 
a 
a 
16 
a 
12 
87 
12 
5 
22 
4 
6 
194 
a 
5 
. . * 
2 
1 
1 
I 
11 
5 
5 
4 
3 
PRESSION DE 20 
321 366 
600 
64 
11 447 
36 ί 368 362 47 3 253 45 2 1 1 1 18 340 1 22 2 17 6 4 3 
a a 
a . 
a a 96 
, a a 
. , 203 
, 
4 
a 
1 56 30 15 
li 
. a 191 89 
. . 19 65 65 11 26 
_ 25 2 
a 41 20 423 25 
a 
a 
174 1 10 40 
294 594 016 
a 
451 331 190 92 939 115 57? 965 4? 710 190 73 110 15 
. 5 73 136 9? 14 
. 1 187 35 7 
. . . 1 ? 
. a 
77 74 7 100 8 7 13 1? 28 7 
. 5 
. 
. 60 ?? 1 
. 
090 860 710 454 566 471 
785 
BARS 
Italia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
189 119 70 51 32 19 
. 1 
• 
20BARS 
141 
4 32 73 
a 
a 
7 2 
a ■ 
a 
9 
4 
10 
65 
11 
10 
23 
a 
10 
a 
a 
21 
a 
a 
. . 3 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
9 
. , a 
11 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
461 
257 
204 
135 
25 
37 
1 
2 
32 
OU PLUS 
426 
22 
3 
57 
a 
73 
35 
5 
16 
235 
403 
105 
30 
78 
7 
18 
37 
29 
3 
3 
22 
5 
64 
24 
782 
10 
a 
133 
4 
a 
6 
4 
789 
a 
10 
54 
16 
1 375 
a 
a 
a 
. l 
a 
a 
4 
a 
183 
5 
se 30 
5 
a 
a 
12 
63 
• 
•Ί Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PUHPE 
PUMPE 
ROTIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00T 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
206 
?17 
716 
?48 
?7? 
268 
322 
342 
352 
3 78 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
604 
506 
604 
608 
616 
624 
632 
664 
680 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANDP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
066 
206 
212 
272 
268 
322 
346 
390 
400 
404 
448 
600 
616 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PUHPE 
20 BA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
431 
066 
362 
504 
231 
797 
92 
?07 
60 
France 
651 
359 
29? 
104 
24 
144 
7 
20 
44 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
160 
132 
28 
17 
. 10 
4 
. 1 
and 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BRI 
852 
391 
460 
176 
68 
2 84 
78 
3 
768 
186 
5β2 
207 
139 
359 
3 
156 
15 
1, HIND. 70BAR ORUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANOPUHPEN, 
M FUER 
RENDE 
1 
3 
? 
1 
JHPEN, 
1 
1 
KOLBENVÎRBRENNUNGSHOT0REN. 
'UMPEN, KREISEL­ ODER TURBO 
678 
77 
116 
441 
23 
57 
5 
1 
4 
44 
Β 
62 
14 
30 
73 
9 
B6 
6 
4 
1 
2 
2 
la 
7 
6 
29 
IO 
55 
1 
7 
11 
3 
5 
4 
. 19 
a 13 
2 
16 
3 
?l 
444 
4 
1 
39 
3 
4 
7 
2 
2 
7 
5 
4 74 
349 
174 
379 
155 
714 
26 
23 
27 
a 
1C 
12 
60 
22 
16 
25 
23 
14 
443 
714 
120 
894 
68 
18 
516 
17 
10 
8 
UNTER 20BAR 
269 
184 
304 
129 
15 
54 
12 
104 
37 
26 
13 
82 
ai 
2 
13 
15 
1 
13 
1 
7 
7 
a 
21 
4 
6 
77 
4 
4 
?9 
7 
31 
ia 
7 
643 
089 
543 
31? 
??9 
??1 
4β 
28 
20 
13 
96 
26 
70 
7 
5 
62 
39 
20 
1 
22 
. 50 
22 
1 
19 
5 
. 3 
4 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 8 
3 
. 2 
a 
2 
i a 
a 
. a 
. . , . a 
• 
155 
119 
36 
27 
12 
9 
1 
1 
• 
DRUCKERZEUGUNG 
5 
a 
a 42 
1 
63 
55 
a 3 
a 
5 
1 
a 
• 
OSZILLIERENDE UND 
»UNPEN 
li 
li 
li 
3' 
1 
: 1 
51 4' 1 
i 
1 ALLER ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSHI 
1 DRUCKERZEUGUNG 
1 
1 
1 
100 
165 
419 
036 
7a4 
767 
8 
69 
2 
33 
053 
32 
109 
161 
25 
140 
39 
55 
67 
2 
9 
11 
13 
30 
18 
970 
211 
292 
1 
5 
. 2 43 
2 
12 
9 
6 
16 
6 
5 
9 
1 
1 
7 
1 
3 
53 
18 
Γ 
17 
16 
28 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
7 
7 
• 
2 
ι 
2 
1 02 
70 
32 
24 
20 
7 
TUREN, U 
91 
9 
33 
5T 
45 
5 
2 
97 
2 
β 
14 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 606 
55 
54 
356 
, , 22 
, a 
1 
1 
34 
β 
51 
12 
27 
67 
5 
. 57 5 
1 
. . 2 
15 
6 
4 
6 
4 
55 
a 
2 
IO 
. 5 
4 
. 9 
4 
4 
a 
1 
1 
21 
a 
4 
a 
37 
3 
4 
2 
2 
2 
a 
5 
2 569 
2 094 495 
264 125 167 
10 
12 
19 
1 77 
! 1 ) 15 Θ2 
1 
37 
a 
ί 46 1 7 ! 3 i β > 2 ) 2 ί 
1 9 13 
I 
13 
, a 
1 
a 
a 
4 
i 10 1 
I 
29 
7 
> 11 18 
ï 
< 410 
. 259 1 150 ' 58 1 14 . 75 > 3 4 
! 17 
U E R 
t 183 
) 33 . 14 54 
3 
26 
I 5 > 5 1 
) . 32 I 7 3 17 i 7 1 6 ) 45 ! 18 ! 27 1 34 
1 
7 1 3 1 î 
κ Ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AllE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERtE 
EG­CE 
14 
5 
8 
? 
5 
2 
338 
465 
864 
790 
948 
750 
337 
423 
339 
France 
4 013 
? 76? 1 75? 7 56 
83 
726 
33 
eo 270 
8410.28 POMPES, AVEC PRESSION DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
20? 
?04 
706 
71? 
716 
748 
77? 
288 
322 
34? 
38? 
37β 
390 
400 
404 
417 
446 
484 
504 
508 
604 
608 
616 
6?4 
63? 
664 
680 
73? 
800 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
103(1 
1031 
103? 
1040 
8410.4 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
06? 
066 
208 
212 
272 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
44Θ 
600 
616 
624 
73? 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
A BRAS, POHPES POUR HOT. 
ALTERNATIVES, ROTATIVES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIOYt 
.SINEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE CUBA 
VENEZUELA 
PtROU 
BRtSIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
I NUI­
THAÏLANDE JAPON 
AUS1RALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 t 
INTRA­9 
IXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CtASSt ? 
.FAMA 
.A.AUH 
CLASSt i 
3 
1 
1 
10 
6 
4 
1 
2 
440 
265 
414 
077 
120 
678 
19 
11 
33 
169 
69 
304 
60 
70 
251 
6B 
283 
73 
10 
34 
73 
17 
93 
25 
27 
106 
30 
223 
12 
33 
24 
1? 
11 
7? 
1? 
93 
48 
30 
14 
72 
3β 
36 
371 
17 
14 
89 
97 
15 
14 
1? 
10 
11 
16 
310 
044 
767 
544 
657 
571 
103 
93 
1U3 
6B 
39 
152 
110 
4β4 
1 
3 
1 
30 
2 
98 
3 
13 
43 
3? 
94 
6 
6 
10 
19 
16 
137 
16 
lî 78 
73 
5 
70 
2 
68 
19 
1 36Õ 
5 
7 
78 
. . . 2 7 
• 
3 107 
857 
2 251 380 
145 
l 819 78 
36 
52 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
525 
397 
128 
45 
5 
72 
31 
1 
10 
Nederland 
4 483 2 180 2 303 992 
302 
1 308 25f 
149 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70BARS OU PLUS. AUTRES 
A EXPL. 
QUE 
OU COMBUST. INTERNE 
CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
115 
9( 
57 
10 
45 
8 
23 
22 
16 
11 
i 
52 
. . , . . 5 
? 
a . . . a 
4 
. . 79 
1? 
. 8 
i 
6 
a 
a . a 
. . . a 
­
534 
32! 
209 
166 
7! 
40 
4 
2 
43 
12 
66 
65 
1 
a 
1 
a . a 
•1 POHPES A BRAS, AVEC PRESSION DE MOINS DE 20BARS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVCIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
4 
2 
I 
1 
651 
370 
579 
795 
85 
177 
15 
16? 
85 
117 
34 
401 
773 
13 
51 
3? 
18 
la 
11 
27 
11 
13 
107 
11 
12 
47 
46 
36 
92 
10 
48 
?7 
26 
541 
734 
808 
184 
889 
566 
8B 
65 
57 
19 
4 
23 
21 
14 
a 
? 
3 
3 
1 
11 
? 
5 
3 
. 10 
13 
11 
10 
1 
6 
. a 
1 
. . . a . 1 
760 
8? 
178 
33 
19 
135 
69 
43 
10 
61 
a 
22 
64Í 
3 
1 
13 
3 
. 1 
2 
33 
780 
726 
54 
37 
. 11 
4 
. 
109 
20 
. 16 
5 
2 
a . a 
4 
2 
1 
169 
153 
16 
10 
5 
6 
a 
1 
. 
2 
1 
1 
1 
321 
277 
534 
56 
50 
15 
100 
73 
104 
22 
376 
268 
11 
33 
16 
16 
3 
1 
1 
ΐ 105 
2 
6 
39 
42 
3 
a . 38 
3 
27 
650 
354 
297 
024 
831 
746 
11 
15 
77 
lulla 
5 
4 
3 
? 
317 
616 
701 
997 
558 
644 
15 
193 
56 
POMPES 
, POMPE 
3 
6 
4 
1 
325 
174 
265 
856 
149 
1 
7 
9 
117 
67 
190 
66 
57 
207 
36 
137 
17 
4 
24 
4 
17 
77 
20 
17 
29 
14 
223 
1 
5 
21 
1 11 
22 
12 
41 
31 
10 
4 
4 
12 
36 
5 
17 
9 
82 
18 
15 
14 
12 
8 
4 
16 
603 797 806 
996 
439 
663 
il 131 
160 
4 
ΛΙ 
60 
60 9 
6 
9 
13 
5 
a 13 13 
15 
a 
2 
a 
a 
6 
6 l 
a 
92 10 
10 
24 
• 
682 
419 
263 
80 34 
162 
4 
6 
20 
8410.43 «1 POHPES OE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTII 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
0 5? 
056 
060 
06? 
064 
INIERNE, AVEC PRESSION OE MOINS DE 70 BARS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
14 
3 
6 
7 
4 
7 
1 
1 
Θ94 
956 
443 
820 
934 
796 
38 
451 
11 
779 
895 
749 
936 
564 
176 
186 
31? 
356 
366 
3a 
110 
85 
132 
. 
753 
154 
6 46? 1 666 706 
4 
40 
1 
75 
175 
20 
83 
62 
54 
143 
62 
38 
31 
18 
6 
49 
4 
23 
a 
22? 
24 
1 
130 
. a 
. . l 
2 
i . . . a . . • 
3 
26 
36 
1 
5 . 3 
. 2 
21 
. 1 
, 1 
6 
a 
4 
. , . a 
-
14 
3 
6 
3 
7 
1 
040 
57? 
004 
a 766 
776 
14 
384 
7 
701 
644 
700 
770 
444 
84 
907 
176 
700 
156 
a 95 
74 
177 
828 
155 
63 
295 
a 
227 
20 
24 
3 
1 
105 
28 
82 
56 
37 
129 104 114 179 
12 
9 
12 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
046 202 204 208 71? 716 770 274 228 232 236 240 246 260 268 2 72 
276 260 2R4 268 30? 306 314 318 322 330 334 338 342 346 352 366 370 37? 378 390 400 404 41? 43? 448 456 458 46? 480 464 496 504 508 41? 5?4 57 8 
600 604 608 61? 616 6?4 678 63? 636 644 645 649 66? 664 6 6 9 
6 76 
680 697 700 701 704 708 770 778 73? 740 BOO 804 809 87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
io?i 
1030 
1031 
1037 
1040 
OSZILL 
001 
007 003 004 005 006 007 008 078 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 05Θ 060 06? 064 066 066 70? 704 708 212 216 2?0 244 264 268 272 288 302 314 318 322 330 342 346 352 366 390 400 404 412 436 448 453 462 460 464 
M E N G E N 
EG­CE 
40 9 
35 112 35 49 6 4 5 3 4 4 » 4 2 19 3 2 2 27 4 1 3 3 5 4 5 2 2 
5 2 7 3 3 3 54 1 460 
9 
49 2 4 2 4 
3 4 
17 1 4 10 22 2 101 5 52 4 17 33 28 I 21 16 2 1 
4 9 
3 1 22 1 6 10 23 3 8 6 6 3 13 2 2 1 
β 607 
4 370 
4 236 
3 254 
1 360 
896 70 95 86 
France 
2 130 
1 527 602 175 
392 5B 60 36 
1000 kg 
Belg.­Lux 
9( 
7< 1' ­
li ; 
IERENDE PUMPEN, UNTER 20BAI 
568 
405 492 214 726 219 54 61 66 15B 55 745 361 148 455 96 194 77 9 6 331 ne 18 66 16 4 19 42 53 77 13 2 8 3 5 4 6 
1 26 2 30 14 1 3 7 5 227 96 74 17 4 6 4 6 2 24 
a 
20 10 73 12 34 
i 2 17 
31 
7 
β 
. ? . . 6 4 1 2 7 
a 
a 
17 24 50 
a 
7 2 
a 
3 3a 1 26 2 
a . . . . a 
2 
a 
3 1 . , a 
6 
• 
3: 
7: 1' 
I 
2 i 
i 
'. t 
li 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
! 38 
1 40 
I' 381 38' • Ì . 
• 
DRUCKERI 
61 
2< . 123 ­2 1 t 
6 
■ 
< : 
a ; ! , , ■ 
11 
i 1 
; 
104 1 1 
. 53 
! 21 i 950 
20 
15 
15 
23 12 
13 
5 104 
2 432 2 672 2 387 1 243 256 3 4 28 
EUGUNG 
432 
348 403 . 706 152 52 50 55 116 53 205 340 134 415 93 188 66 9 
326 126 16 55 16 4 , 1 14 1 38 6 
a 
a 
2 2 6 . a 
a 
11 12 
a 
3 7 5 53 95 70 16 4 
a 
2 
a 
2 20 
Italia 
2 3 . 2 
22 81 
16 
31 
10 
17 
17 
. 7 2 5 1 . • 
88? 
370 56? 304 62 235 4 30 22 
35 
13 6 
20 
11 31 
3 2 38 
68 
6 2 . 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 ROUMANIE 
702 CANARIES 
704 .MARCC 
708 ALCE9IE 
71? .TUNISIE 
?16 LIBYE 
??0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
77B .MAURITAN 
73? .MALI 
736 .h.VOLTA 
?40 .NIGER 
748 .SENEGAL 
260 GUINEE 
768 11BIPIA 
77? .C.IVOIRE 
?76 GHANA 
780 .TOGO 
764 .UAHOMEY 
788 NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRt 
330 ANGOIA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
34? .SOMALIA 
346 .KINYA 
35? .TANZANIE 
365 MOZAHBIQU 
370 .HAUAGASC 
37? .RtUNION 
378 ΖΛΜ8ΙΕ 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
417 HEXIQUE 
43? NICARAGUA 
448 CU6A 
456 D0HIN1C.R 
456 .GUAUELOU 
46? .HARTINIO 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
51? CHILI 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
614 IRAN 
674 ISRAtL 
678 JORDANit 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWtlT 
644 KATAR 
645 U1II1AI 
649 OMAN 
66? PAKISIAN 
664 INIII 
669 SPI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 T H A U ANUt 
69? VltlN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
770 CHINE R.P 
776 CORI t SUU 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUS1RAL1E 
604 N.ZtlANOE 
809 .CALIDON. 
87? .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 t 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1070 CtASSt 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
8410.61 «1 POMPES 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANtMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEUE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
70? CANARIES 
?04 .MAROC 
208 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
770 EGYPTE 
744 .TCHAD 764 SItRRALEO ?6β LIBERIA 77? .C.IVOIRE 788 NIGERIA 30? .CAMEROUN 314 .GA60N 318 .CONGOBRA 372 .ZAIRE 330 ANGOLA 34? .SOMALIA 346 .KENYA 35? .TANZANIE 366 M0ZAM8IQU 3°0 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 417 MEXIQUE 436 COSTA RIC 448 CUBA 453 .BAHAHAS 46? .MARTINIQ 48O COLOMBIE 484 VENEZUELA 
W E R T E 
EG­CE 
33? 
37 194 1 539 770 266 5? 77 7? 71 70 70 53 33 16 147 73 12 12 176 40 11 44 32 53 47 79 11 17 37 70 104 33 75 74 390 16 6 34 99 487 16 53 10 75 21 24 106 13 34 103 122 15 l 291 20 208 28 148 166 264 13 148 81 11 12 11 24 75 18 20 96 18. 38 64 121 16 145 29 69 16 119 14 10 13 
78 40B 
39 333 39 076 30 602 10 812 7 609 554 603 859 
ALTERNATI 
3 701 
1 724 2 421 R89 3 2B1 1 133 132 592 364 974 417 1 790 1 906 561 2 109 584 499 229 180 29 1 746 813 252 341 119 10 42 258 632 317 87 12 11 12 29 270 27 135 10 111 62 18 11 28 19 683 499 300 14? I? 77 64 19 7? 112 
France 
73 
19 91 439 173 117 6 3 20 21 20 20 48 30 ? 9? 14 11 11 127 34 7 36 24 24 25 4 10 
a 
17 9 56 28 22 9 79 123 17 159 3 41 3 24 20 9 24 10 7 35 24 4 1 064 3 30 1 39 14 33 2 39 7 7 1 . 6 a 3 13 3 17 3 3 10 6 48 . 6 1 21 4 10 11 
13 732 
9 285 4 447 919 350 3 321 408 402 707 
VES, AVEC 
171 51 314 43 6? 
a 
4 6 41 1 111 1 9 9B , 11 . l 79 19 5 7 32 , a 
26 136 614 2 51 12 . I 19 220 25 135 7 
a 
1 . a 
. 1 25 . 12 4 . , a 
19 3 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
27 
2 
2 
50. 
40( 10. 1 
4 î 6 077 
S a 
6 217 
77 ' 6 140 1 6 117 3 25 
a­3! 22 8 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
84 
22 14 1 061 13 17 78 17 . . a 
a 
4 1 8 75 9 1 1 37 6 3 8 8 17 15 6 1 7 14 2 44 5 3 12 180 9 933 64 294 6 . 5 1 1 5 43 2 13 26 31 8 159 4 63 22 94 116 185 6 91 45 3 10 11 11 57 14 7 19 1 30 26 39 8 72 9 32 8 67 2 . 2 
53 332 
27 959 25 374 22 019 10 150 2 943 B2 54 411 
Italia 
175 
16 69 38 34 152 18 7 2 
a 
a 
a 
1 2 6 3 . a 
a 
16 . 1 
a 
a 
7 7 19 
a 
15 6 6 4 
a 
a 
3 126 493 18 34 7 9 2 
a 
a 
10 39 
a 
14 42 67 3 43 13 115 5 15 36 46 5 16 29 ι 1 
a 
7 10 1 
a 
74 
5 35 66 2 25 
a 
21 9 31 7 
a 
·> 
4 625 
1 612 3 013 1 534 284 1 236 29 139 240 
PRESSION DE MOINS OE 208ARS 
282 
, 151 12 ( 41 ' 2' 11 lf 2: 
ι 
( ' 1 , ■ 
21 
Ί 
6« 
1 260 
96 . 444 > 31 64 > 14 > 20 33 11 1 22 14 2 11 3 5 28 
a 
. 7 56 . a 
a 
a 
a 
. 3 . a 
11 5 1 10 . a 
. 1 1 . a 
. 1 196 10 8 _ 3 3 
a 
a 
-
2 576 1 47B 2 200 
a 
3 201 946 114 534 315 857 392 1 638 1 863 518 1 962 567 472 176 179 . 1 720 752 245 296 118 10 8 113 7 190 36 
a 
« 6 9 40 1 
a 
3 32 54 . 11 28 17 379 489 780 138 9 10 15 « 17 93 
82 29 18 8 
a 
19 
a 
10 
a 
47 
a 
14 22 27 37 14 4 3 
a 
a 
_ a 
a 
13 1 
a 
6 6 11 122 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 6 18 
a 
. a 
133 
a 
a 
a 
a 
14 49 . 2 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
504 
508 
517 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
678 
632 
644 
645 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
720 
724 
73? 
736 
740 
800 
804 809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ROTIE 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
? 
4 
7 
1 
5 
67 
3 
3 
65 
I» 
42 
719 
7 
20 
21 
14 
2 
13 
4 
130 
190 
17 
9 
66 
?? 
7 14 
27 
7 
16 
2 
10 
3 
066 
739 
331 
271 
970 
454 
76 
112 
604 
France 
a 
. . 1 
1 
35 
17 
5 a . 
, . 4 
. . . 1 
1 
14 
1 
. . 
9 
2 
514 
149 
365 
67 
52 
263 39 
87 
34 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
69 
242 
133 
109 
16 
6 
93 
18 
• 
479 
751 
176 
13' 
1ENDE PUMPEN, ANDERE ALS KREISELPUHPt 
DRUCKERZEUGUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
078 
030 
03? 
036 038 
040 
04? 
046 
050 
04? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
06B 
?04 
708 
?1? 
716 
??0 ??6 
73? 
736 
740 
244 
248 
272 
2 76 
2 64 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
370 
372 
390 
400 
404 
41? 
440 
448 
45a 
46? 
480 
484 
508 
51? 
5?6 
604 
608 
61? 
616 674 
6?8 
63? 
640 
644 
645 
646 
65? 
667 
664 
680 
700 
701 
706 
770 
774 
776 
73? 
736 
800 
604 809 
1000 
loio 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
KREIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
7 
3 
3 
? 
1 
1 
674 
457 
491 
399 
603 
466 
8 129 
6 199 
674 
93 
252 
303 
36 
2?4 
9t, 
99 
99 
ai 
1 43 
74 
?9 
174 
13 
111 19 
78 
10 
6 
4 
4 
5 
6 
6 
49 
9 
3 
5 
71 
26 
1? 16 
6 
7 
6 
6 
16 
68 
101 
1? 
8 . 5 
6 3 
. 10 
4? 
43 
1 
10 
10 
2 
140 
23 
219 
54 
54 
50 
44 
5 
6 
72 
7 
10 
8 
4 
1 
15 
2 
104 
16 
23 
1 
7 
606 
646 
960 
197 
370 
330 
164 
186 
431 
36 
35 
21 
24 
11 
3 
2 
. 12 
6 
2 
4 a 
4 
4 
19 
. . . . 5 
loa 17 
73 a 
. 4 
4 
5 
5 
6 
46 
9 
2 
5 
64 
26 
12 
16 
6 
a 4 
5 
13 
8 
2 
1 
1 
a 
6 
3 . . 5 
41 
8 
3 
106 
2 
213 
54 
54 
44 
44 
5 
. 10 
. 1 
. . 15 
1 2 
7 
1 249 
131 
1 118 
73 
14 
1 024 
155 
172 
21 
Et­ UND TURBOPUHPEN 
3 
2 
3 
902 
951 
939 
943 
803 
29" 
163 
129 
76» 
194 
57 
195 
139 
6 
a 
4 
40 69 
2 
11 
2 
1 
64 
. 1 
a 
. . 47 
a . a 
1 
1 
1 
3 
19 
10 
887 
596 
291 
220 
123 
74 
5 
5 
47 
, UNTER 70BAR 
346 
368 89 
79 
ec 
56 
13; 
301 
i i 
3 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
1 
5 
66 
3 
3 
4 
a 
7 
31 
5 
7 
19 
•13 
13 
4 
126 
loa 13 
6 
49 
21 
6 
. 25 
7 
10 
2 
. 1 
1 
321 
143 
179 
910 
651 
715 
15 
17 
554 
Italia 
i a 
. 60 
17 
. 171 
2 
4 
2 
. 
. . . 13 
. 1 
16 
a 
a 
. a 
. . . . a 
­
562 
63 
499 
144 
42 
351 
3 
5 
4 
N, UNTER 20 BAR 
a 
975 4 
626 2 
299 2 
148 l 
71 1 
18 
1 
2 
132 
654 
34B 
392 
599 
166 
6 
85 
6 
140 
4 75 
63 
212 271 
?9 
107 
5? 
4? 
79 
16 
38 
?4 
?9 
83 
13 
36 
64 
10 
31 
74 
17 
6 
6? 
5 
5 
7 
1 
. . ? 
69 
14 
7? 
a • 
777 
146 
079 
643 
133 
733 
3 
? 
703 
46 
15 
7 
50 
. 3 
1 
24 
7 
4 
? 
9 
9 
. 38 
74 
a 3 
27 
3 ie 
145 
173 
113 
79 
31 
a 
5 
26 
DRUCKERZEUGUNG 
133 3 
230 
2 
5711 
19 2 
145 
34? 
371 
. 987 
276 
Θ2 
37 
147 
­
κ Ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
508 
51? 
578 
e 04 
608 
612 
616 
6?0 
674 
678 
6 3? 
644 
645 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
774 
73? 
736 
740 
800 
804 
609 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PEROU 
PRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISPAtL 
JORDANIE 
ARAO.SEOU 
KATAR 
CUilAl 
PAKISTAN 
INDE 
IhAlLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
ChlNt R.P 
COREt NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
34 
13 
21 
11 
5 
6 
3 
44 
667 
37 
36 
197 
69 
75 
436 
15 
111 
59 
44 
1? 
55 
11 
738 
341 
65 
21 
?19 
48 
10 
219 
303 
94 
44 
29 
12 
36 
10 
470 
375 
096 
268 
60? 
099 
3 64 
667 
729 
8410.63 *) POHPES ROTATIVES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0?4 
078 
030 
03? 
0 36 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
?0H 
71? 
7 16 
??0 
778 
73? 
?36 
740 
744 
?46 
?7? 
?76 
784 
786 
30? 
306 
314 
31B 
37? 
330 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
440 
44B 
458 
46? 
480 
484 
50B 
81? 
578 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
67B 
63? 
640 
644 
645 
646 
65? 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
804 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRICI 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P.U.ALttM 
prunr.Ni 
TCH1 I.OSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAKOC 
ALCI Rit 
. lu· 1 M l 
1 IHYl 
tGYPIl 
.HAURI TAN 
.MAll 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.ICHAU 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.UAHCHtY 
NIGtPlA 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTIN1Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREt NRO 
CnREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CtASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
? 
7 
? 
5 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
4? 
19 
77 
14 
9 
5 
3 
367 
733 
347 
029 
021 
6?3 
47 
602 
26 
126 
797 
6ol 
823 
076 
196 
248 
546 
323 
4?1 
404 
14 
174 
5 16 
2 10 
106 
109 
221 1 14 
91 
61 
H3 
13 
20 
19 
17 
21 
116 
45 
¿3 
16 
406 
96 
59 
71 
26 
46 
30 
23 
53 
311 
017 
99 
177 
11 
20 
23 
18 
27 
59 
339 
154 
10 
60 
115 
18 
460 
315 
16 
421 
49 
53 
54 
50 
10 
37 
430 
39 
60 
24 
2a 
16 
278 
49 
661 
142 
184 
19 
25 
902 
967 
936 
74 1 
045 
175 
618 
491 
016 
France 
6 
26 
15 
a 
12 
a 
1 
a 
6 
53 
a 
a 
a 
a 
6 
4 
219 
5 
a 
a 
a 
. 33 
7 
2 724 
595 
2 126 
320 
168 
1 493 
215 
708 
315 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
Γ 
11 
Nederland 
1. 
Il 
2' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
943 1 466 2B 
633 931 11 
310 556 16 
97 360 10 
44 67 5 
213 133 3 
67 3 
2 12 
63 3 
44 
659 
35 
36 
22 
2 
47 
163 
10 
71 
51 
39 
51 
5 
685 
203 
49 
ie 186 
42 
26 
a 
291 
94 
17 
26 
11 
3 
1 
03? 
049 
9B3 
191 
193 
456 
50 
BO 
336 
, AVEC PRESSION DE HOINS DE 20 BARS 
197 
116 
eo 85 
33 
1 
13 
a 
8 
2 
37 
36 
5 
31 
28 
29 
23 
127 
4 
11 
a 
1 
a 
37 
9 
205 
123 
76 
5U 
1 
1 3 
19 
19 
15 
21 
136 
42 
6 
16 
336 
95 
59 
71 
26 
. 14 
IB 
44 
29 
9 
5 
10 
a 
2 
23 
17 
a 
. 42 
140 
2 
47 
37 
a 
315 
2 
15 
399 
47 
52 
45 
49 
6 
. 72 
276 
12 
24 
4 093 
527 
3 566 
379 
82 
2 647 
55β 
425 
340 
835 499 3 
329 2 
227 . 1 
995 841 
587 121 4 
39 634 
5 
23 
a 
183 67 
328 136 3 
11 82 
53 98 1 
11 131 1 
3 11 
248 41 
26 
4 16 
47 
ί 2 82 
3 
27 
122 82 
a 
245 
3 
6 
2 4 
2 
3 
3' 
2 
1 
3 83 
2 70 
1 12 
89 
57 
10 
3 
1 
12 
8410.65 »I POHPES CENTRIFUGES,YC TURBO-POMP 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
15 
8 
11 
? 
13 
543 o?a 709 
944 
970 
a 
1 425 
476 
329 
2 501 
1 33 
87 
29 
12 
a 
a 
. 
28 
. 
. . ! . ι 
) , 4 ί 12 
29 
. 
. 
3 
7 
η 
. 1 
, 
a 
, 
1 
! 
'. 
i 22 
'. 4 
. • • 
• S . 1 , 26 
. 1 1 18 
! 153 
', 12 • 
1 4 132 29 
Γ 2 467 13 
5 1 665 15 
S 865 12 
1 443 7 
4 158 1 
S 7 
9 13 
¡, 641 1 
837 
165 
973 
. 229 909 
3a 
586 
75 
819 
305 
573 
5B3 
890 
150 
846 
398 
?56 
199 
117 
. ?96 
331 
730 
637 
97 
8 
5 
3 
9 
a? 
a 
1 
a 
? 
a 
3 
17 
a 
30 
1 
a 
a 
a 
3 
15 
5 
a 
237 
955 
61 
157 
9 
11 
a 
1 
16 
58 
262 
11 a 11 
78 
18 
128 
784 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
4 
37 
357 
37 
?6 
15 
8 
a 
a 
49 
664 
130 
174 
3 
1 
508 
735 
773 
108 
773 
967 
16 
16 
703 
Italia 
a 
a 
a 
141 
50 
a 
760 
5 
10 
6 
. 
. a 
a 
70 
a 
3 
26 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 285 
167 
1 119 
300 
110 
804 
29 
65 
15 
196 
42 
29 
113 
a 
8 
3 
141 
. 49 
26 
8 
53 
41 
1 
85 
93 
24 
50 
a 
a 
a 
a 
, 192 
a 
4 
a 
10 
2 
. . « . a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
7 
19 
4 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
. 34 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
13 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
15 
a 
a 
20 
a 
10 
4 
-
1 338 
531 
807 
493 
169 
104 
1 
18 
208 
ES, PRESSION MOINS DE 20BARS 
5 564 1? 
809 
10 
1 1 775 
S 65 11 
643 
5 70 
??? 
a 
779 
1 001 
224 
140 
541 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
006 
00 7 
001 
0?4 
0.'" 
030 
03? 
0 3 6 
038 
040 
04? 
046 
048 
060 
0 57 
056 
060 
04? 
0';4 
01.6 
Or, 9 
201 
202 
204 
208 
?l? 
716 
720 
7?4 
2?« 
?3? 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
?60 
764 
766 
?7? 
776 
?ao 
284 
?an 
302 
306 
314 
31B 
322 
374 
330 
334 
338 
34? 
146 
360 
35? 
3 66 
370 
372 
371 
7 76 
390 
400 
404 
41? 
416 
424 
4?B 
43? 
436 
440 
446 
453 
456 
448 
44? 
464 
47a 
4B0 
4H4 
49? 
496 
500 
5 04 
608 
512 
516 
5?4 
528 
400 
604 
606 
612 
61ö 
420 
674 
62a 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
66? 
656 
64? 
644 
666 
6 76 
6B0 
700 
701 
70 1 
706 
708 
720 
774 
778 
73? 
736 
740 
600 
604 
609 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
730 
177 
573 
18 
381 
705 
4?0 
116 
355 
774 
022 
13 
424 
281 
284 
248 
287 
123 
129 
594 
13 
16 
17 
191 
300 
196 
657 
1?2 
?9 
8 
1 29 
7 o 
11 
5 
2 
4 
20 
3 
64 
?7 
6 
5 
169 
4 5 
6 
3? 
13 
186 
4 
64 
48 
4 
?0 
70 
26 
16 
46 
13 
10 
15 
77 
499 
410 
149 
73 
20 
9 
14 
11 
? 
9 
29 
15 
8 
74 
11 
3 
16 
11 
187 
23 
3 
25 
23 
187 
71 
10 
9 
40 
49 
25? 
387 
34 
797 
5 
100 
31 
565 
ai 
50 
26 
B4 
64 
7 
116 
8 
l? 
133 
616 
8 
136 
?36 
47 
6? 
378 
?6 
2 
9 
4 4 
7? 
49 
17? 
91 
6? 
a 
7 
? 
3? 968 
14 965 
18 004 
β 570 
844 075 
4 76 
68B 
406 
16 
2 
44 
15 
22 
224 
44 
6 0 
? 
147 
2 
14 
47 
13 
1 
153 
85 
43 
B4 
2 
1 
7 
1 
?7 
7 
1» 
7 
41 
4 
3? 
9 
2 
?4 
11 
77 
196 
15 
69 
111 
19 
41 
? 
76 
14 
1 
1 
3 585 
1 378 
? 177 
558 
206 
1 393 
214 
254 
226 
14 
2 
5 
2 
II 
9 
2 
29 
a 
64 
l 
5 
1 267 
869 
428 
50 
34 
364 
66 
10 
13 
13 
10 
? 
3 6 
39 
7 
46 
4 
8 
12 
2 
4 
1 
16 
1 
3 
1 
î 
10 
44 
1 
066 
82? 
343 
134 
459 
10 
29 
19 
556 
99 
538 
13 
314 
1 311 
400 
944 
1 303 
146 
532 
11 
338 
188 
223 
99 
233 
91 
85 
516 
13 
16 
29 
30 
176 
113 
477 
73 
13 
1 
2 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
3 
15 
17 
2 
1 
91 
4 
1 
4 
115 
? 
31 
6 
2 
1 
67 
78 
1? 
41 
4 
4 
19 
316 
394 
138 
4 
2 
6 
6 
9 
3 
6 
10 
171 
1? 
16 
19 
133 
54 
10 
4 
7 
39 
133 
161 
16 
562 
4 
81 
14 
83 
61 
5 
4 
3 
7 
2 
5 
3 
10 
77 
70 
8 
173 
165 
76 
56 
182 
21 
2 
2 
44 
31 
46 
71 
81 
29 
1 
22 747 
11 036 
11 711 
6 710 
4 029 
3 959 
158 
326 
1 042 
40 
6 
29 
218 
8 
77 
31 
85 
245 
2 
40 
24 
50 
2 
38 
ΐ 
65 
4 
7 
10 
33 
2 86 
3 
14 
19 
1 
2 
90 
3 
4 
46 
16 
1 
5 
1 
?0 
15 
3 
1 
15 
3 
? 
37 
17 
5 
33 
6 
74 
7 
99 
1 
7 
17 
208 
2 
3 
19 
3 
42 
1 
110 
5 
9 
496 
9 
1 
6 
5 
40 
45 
3 
3 461 
596 
? 866 
909 
441 
1 850 
78 
69 
106 
PUMPEN, UNTER 70BAR ORUCKERZEUGUNG. ANOERE ALS HAN0PUHPEN, 
PUHPEN FUER VERBRENNUNGSHOTOREN, OSZILLIERENDE U. ROTIERENDE 
PUHPEN, KREISEL- ODER TURBOPUMPEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
1 155 
599 
501 
1 713 
453 
736 
22 5 
131 
549 
406 
171 
1 
106 
171 
19 
11 
109 
31 
17T 
78 
13 
006 
00 7 
008 
074 
078 
0 30 
03? 
0 36 
036 
040 
04? 
046 
1)48 
050 
05? 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
068 
701 
70? 
704 
706 
712 
216 
220 
224 
228 
232 
216 
740 
?44 
249 
25? 
757 
7 60 
764 
768 
77? 
7 76 
280 
2 84 
788 
30? 
306 
314 
318 
37? 
3?4 
330 
334 
336 
34 5 
346 
350 
38? 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
4U0 
404 
41? 
416 
4 24 
476 
4 17 
4 16 
44U 
4 4 6 
451 
4 56 
468 
46? 
464 
478 
460 
4H4 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
616 
574 
576 
600 
604 
608 
61? 
616 
620 
624 
628 
632 
6 34 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
7 36 
740 
600 
»04 
609 
»16 
"?? 
ΡΓΥ.0ΝΙ 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGt sutot 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTt 
YOUCOSLAV 
GRlCh 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFP.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYl 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNlGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SItRRALEO 
LIBERIA 
-C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
•CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
.RWANUA 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΓ.ΡΙΕ 
.AFARS-IS 
•SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MAUACASC 
.REUNION 
MAU«ICE 
ZAMHIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
Ml XIUUI 
GUAI Ι ΜΑΙΑ 
HONliURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSI A RIC 
PANAMA 
CUBA 
.I1AHAHAS 
UOMINIC.R 
.GUADI LOU 
.HAKIINIQ 
JAMAICUE 
.CURACAO 
COLOHüIE 
VtNtZUtLA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
tOUATtUR 
PtHOU 
BRtSIt 
CHILI 
80L1V1E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
CUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
8ANGLA0. 
BIRHANIE 
THAILANOE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
•BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
.N.htBRIO 
.POLYN.FR 
2 674 
535 
2 614 
65 
1 838 
7 32 5 
2 393 
5 136 
5 035 
1 050 
3 946 
68 
2 466 
1 632 
1 263 
2 016 
1 876 
789 
615 
2 929 
66 
77 
144 
529 
1 570 
713 
3 374 
1 651 
114 
35 
12 
127 
46 
23 
131 
23 
22 
15 
194 
15 
289 
90 
21 
27 
769 
156 
la 
172 
46 
925 
71 
717 
167 
77 
55 
371 
101 
76 
703 
58 
59 
78 
159 
? 090 
? 3 76 
694 
314 
45 
76 
51. 
4? 
14 
51 
60 
600 
26 
71 
60 
19 
71 
73 
8 50 
84 
13 
137 
171 
1 300 
385 
42 
38 
299 
239 
Bll 
1 619 
187 
2 782 
27 
5 74 
87 
2 298 
326 
64 
101 
132 
266 
41 
179 
34 
ai 
1 201 
519 
38 
3a4 
996 
160 
377 
1 136 
158 
13 
192 
309 
433 
376 
451 
367 
735 
52 
13 
14 
1010 INIRA­
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
58 316 
80 927 
38 620 
20 450 
33 798 
2 169 
3 153 
8 503 
54 
7 
3 
452 
32 
172 
33 
138 
666 
215 
646 
19 
1 119 
16 
32 
159 
74 
2 
1 
1 
375 
466 
157 
414 
11 
23 
28 
11 
120 
28 
22 
111 
6 
182 
11 
22 
23 
131 
16 
169 
36 
12 
1 
21 
1 070 
78 
120 
1 
115 
19 
37 
5 
B4 
16 
7 
4 
9 
530 
1 
10 
51 
3 
154 
li 
1000 H 0 N D E 139 242 14 290 
795 
9 495 
2 454 
SOI 
5 484 
930 
793 
1 556 
»? 
21 
1 
49 
6 
74 
5 
57 
39 
3 
11 
1 
5 
?1? 
61 
335 
10 
75 
73 5 
485 
70? 
136 
161 
354 
66 
17? 
335 
62 
136 
4 
170 
174 
17 
7 74 
73 
46 
108 
10 
18 
6? 
3 
3? 
10 
i 
30 
10 lu 
30 
3 
15 
1. 
65 
63 
92 
3 
5 a 
70 
? 
70 
17 
4 
11 
1 
1 
184 
35 
l? 
242 
1 
110 
35 
11 
31 
83 
74 6 
3 385 
1 504 
641 
1 741 
32 
130 
140 
2 300 
420 
2 462 
61 
1 565 
5 816 
2 309 
4 511 
4 β81 
660 
2 676 
63 
2 021 
1 007 
979 
885 
1 399 
629 
439 
2 530 
64 
76 
129 
126 
812 
400 
1 782 
1 528 
56 
7 
1 
7 
18 
1 
18 
23 
20 
9 
11 
14 
75 
70 
10 
5 
528 
23 
2 
3 
10 
561 
8 
137 
34 
16 
12 
314 
100 
60 
147 
15 
2 
16 
141 
1 546 
2 776 
663 
38 
11 
17 
78 
33 
14 
43 
18 
1 
19 
74 
69 
790 
38 
98 
131 
1 044 
307 
41 
19 
67 
711 
463 
375 
98 
? 001 
22 
482 
56 
281 
298 
12 
21 
19 
93 
11 
28 
21 
55 
62 5 
78 
37 
352 
793 
103 
346 
708 
114 
13 
38 
309 
309 
291 
285 
321 
152 
44 896 
56 586 
31 766 
17 493 
18 819 
780 
1 437 
6 001 
203 
23 
12 
147 
834 
29 
155 
93 
149 
457 
5 
217 
150 
70? 
9 
341 
10 
18 
73 
92 
146 
706 
?" 
1. 
766 
79 
1 
36 
600 
8 
18 
5 
154 
73 
19 
730 
17 
8? 
19 
377 
4 
71 
31 
719 
6 
10 
67 
9 
155 
3 
147 
13 
4? 
430 
76 
7 
71 
19 
135 
144 
15 
7 130 101 48? 11 120 
2 144 
8 976 
2 694 
l 379 
5 593 
73 
755 
684 
8410.67 »I POHPES· PRESSION HOINS DE 20BARS, AUTRES QUE POHPES A BRAS, 
POHPES POUR HOTEURS A EXPLOSION OU COHBUST. INTERNE, POMPES 
ALTERNATIVES, ROTATIVES, CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
831 
?37 
199 
547 
91 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
4 
2 
7 
7 2 
1 
631 
717 
356 
000 
431 
911 
1 
4 
1 
1 
449 
146 1.6 3 
946 
103 
981 
iaâ 
563 
740 
40 
1 
379 
655 
74? 5 7? 
. ?35 
188 
2 994 
697 
853 
2 364 . 572 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssei 
Code 
pays 
007 
uoe 0?" 
010 
032 
036 
036 
040 
047 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
05? 
066 
058 
060 
06? 
064 
066 
04° 
?0? 
704 
708 
71? 
716 
770 
?24 
??a 
73? 
736 
?40 
?44 
748 
760 
?64 
76a 
272 
?76 
?60 
784 
?88 
30? 
311 
314 
316 
37? 
330 
334 
336 
34? 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
4 36 
440 
446 
463 
466 
448 
46? 
4 74 
480 
484 
496 
504 
608 
51? 
574 
578 
600 
604 
606 
61? 
616 
674 
678 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
65? 
66? 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
704 
706 
708 
774 
778 
73? 
736 
740 
600 
804 
809 
87? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TEILE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
68 
47 
451 
82 
427 
21? 
125 
790 
4 
7 
5 
159 
290 
46 
78 
2 
83 
16 
18 
116 
11 
33 
?08 
9? 
115 
605 
9 
18? 
10 
6 
5 
8 
4 
16 
8 
1 
3 
73 
2 
2 
4 
32 
11 
. 17 
ia 
7? 
7? 
40 
1 
7? 
4 
. 2 
9 
19 
13 
4 
161 
102 
59 
12 
9 
3 
6 
22 
6 
13 
8 
9 
1 
7 
54 
5 
12 44 
73 
7 
26 
27 
90 
65 
79 
lao 100 
22 
255 
15 
31 
4 
21 
5 
84 
1 
56 
3 
10 
31 
4 
9 
1 
40 
10 
29 
3 
21 
9 
4 
49 
62 
6 
3 
6 
10 840 
4 233 
6 606 
3 116 
1 262 
3 129 
240 
383 
356 
France 
4 
14 
71 
244 
61 
176 
37 
36 
159 
4 
. . 77 
29 
20 
Î3 
? 
23 
1 
2 14 
4 
. 190 
44 
66 
13 
2 
180 
9 
6 
5 
7 
4 
16 
6 
1 
, 64 
1 
2 
4 
7 
11 
. 17 
18 
5 
3 
19 
13 
29 
18 
lì 
14 
7? 
19 
5? 
78 
61 
57 
143 
10 
31 
16 
77 
75 
10 
10 
79 
1 
4 
. . 3 
3 
5 
3 
3 854 
1 450 
? 404 
876 
513 
1 470 
189 
104 
109 
1000 
Belg.­Lux. 
■ 
l 1 
li 1 
464 
41< 
5C 
21 
1( 
2: 
c 
1 
VON FLUESSIGKEITSPUHPEN, Al 
2 785 
1 341 
2 4 70 
2 106 
1 059 
2 080 
476 
238 
4 
167 
734 
117 
752 
393 
10? 
401 
1 
640 
141 
61 
54 
587 
185 
1 1G0 
189 
74 
1 
10 
. 73 
15a 
7 
88 6 
9 
54 
459 
19 
6 ?3 
55' 
ι 19; 
23: 
4 
55 
1( 
, l'
1 
li ? 
' 
1 
kg 
Nederland 
. 
106 
106 
1 
1 
1 
. . 
SGEN. VON 
303 
22C 
57Í 
102 
155 
« ι i: ; 1' 
11 
lt 13 
: 3! 
li 
ί ! 
3 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia 1 
(BR) 
2 4 
20 29 
12 14 
22 176 
2 19 
62 182 
38 137 
88 
8 
. 
. 7 5 
i 18 243 
25 
19 
. 26 
1 14 
2 14 
52 49 
( 
, 
; 
; 
62 
32 
29 
17 
13 
2 
9 
AUSGABE 
1 69 
48 
91 
72 
l 13 
46 
20 
7 
52 
9 
59 
37 
3 
13 
14 
8 
2 
1 
7 
33 
1 15 
47 
49 
592 
7 
2 
1 
. 1 
a 
. 2 
a 
3 
9 
1 
. 25 
a 
. a 
. a 19 
40 
. 22 
3 
. 2 
7 
. a 
4 
147 
> 77 
51 
ι 5 
7 
3 
6 
11 
6 
13 
a 
a 
a 
7 
50 
. 12 29 
1 
7 
22 
26 
71 
13 
1 
117 
42 
17 
! 100 
4 
. 4 
5 
4 
57 
30 
a 
. 30 
3 
9 
1 
36 
. . 12 
! 7 
4 
46 
59 
1 
a 
6 
7 5 786 
> 1 932 
1 3 853 
• 2 039 
> 597 
1 1 661 
41 
1 75 
> 147 
»UNPEN 
) 233 
i 49 
ä 175 
201 
7 
a 164 
1 6 
3 7 
! , 2 
' 19 
I 3 
49 
3 12 
> 16 
) 176 
1 
; 28 
3 28 
S 2 7 
6 12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 IPLANCt 
008 OANtMARK 
028 NORVEGt 
030 SUtDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
036 AUTRICHt 
040 PTRTUGAL 
04? tSPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GPECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HnNGRIE 066 ROUMANIE 
068 OULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
?08 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
??0 EGYPTE 
774 SOUDAN 
??6 .MAURITAN 
73? .MALI 
736 .H.VOLTA 
?40 .NIGER 
?44 .TCHAC 
746 .SENlGAL 
760 GUINEE 
264 SltPRALEO 
268 LIBERIA 
27? .C.IVOIRE 
776 GHANA 
760 .TOGO 
784 .DAHOMEY 
768 NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
311 S.TOME,PR 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
34? .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .nUGANUA 
35? .TANZANIE 
366 MOZAMPIQU 
370 .HAUAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIt 
390 R.AFR.SUD 
400 ETAISUNIS 
404 CANADA 
41? HtXIOUt 
416 GUATEHALA 
436 C O M A R1C 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 .IIAHAMAS 
456 UflHlNIC.R 
46H .CUADELOU 
467 .MAH11NIQ 
474 .ARUHA 
460 CrlLOMllIt 
464 VINtZUllA 
496 .GUYANE F 
604 "t"HU 608 BHtSIl 
51? CHILI 
5?4 URUGUAY 
578 APulNIINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIt 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
6?R JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAÏ 
646 ABU DHABI 
68? YEMEN 
66? PAKISIAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
660 THAILANOE 
TOO INDONESIE 
701 MALAYSIA 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
774 COREE NRO 
778 COREE SUO 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
87? .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .tAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
44 
476 
419 
1 77? 
447 
? 130 
1 109 
606 
3 009 
16 
19 
70 
78 
1 006 
1 095 
321 
536 
37 
479 
151 
137 
608 
137 
107 
483 
609 
459 
7 495 
109 
579 
41 
46 
70 
45 
71 
90 
43 
71 
14 
551 
10 
1? 
29 
229 
67 
10 
113 
108 
187 
94 
142 
11 
ai 24 
16 
10 
39 
67 
69 
34 
881 
6 39 
304 
96 
18 
1 7 
¿1 
lia 
?B9 
14 
17 
47 
11 
38 
370 
10 
60 
417 
758 
61 
746 
106 
404 
507 
4 79 
8 54 
566 
11? 
594 
171 
41 
14 
57 
75 
174 
35 
600 
73 
78 
109 
37 
46 
16 
139 
33 
443 
15 
160 
38 
44 
791 
799 
51 
70 
70 
53 160 
71 519 
31 641 
14 579 
6 04? 
14 546 
l 497 
1 560 
2 491 
France 
16 
130 
705 
740 
7 64 
918 
149 
738 
1 089 
16 
a 
3 
785 
778 
137 
191 
37 
147 
4? 
33 
131 
30 
4 
408 
33? 
775 
95 
18 
516 
36 
48 
20 
42 
21 
88 
77 
71 
. 5ca 4 
1? 
26 
28 
57 
1 
1 12 
108 
63 
19 
1 
11 
a 
10 
16 
4 
9 
66 
68 
1 
145 
134 
34 
24 
12 
2 
57 
. 1 
37 
42 
11 
8 
29 
30 
7 
13 7 
241 
1 
99 
10 
110 
457 
469 
324 
353 
38 
209 
92 
37 
1 
32 
3 
29 
32 
276 
2 
26 
2 
14 
5 
a 
28 
30 
443 
9 
75 
2 
14 
37 
10 
48 
19 
• 
21 964 
9 463 
12 501 
4 909 
2 252 
6 532 
1 224 
962 
I 059 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
1 
16 
8 
34 
1 
42 , 
2 
7 
13 
. 
a , 
. 2 
3 
1 
1 
a 
6 
3 
1 
1 
62 
10 
11 
60 
2 346 35' 
2 030 34 
316 
133 
93 
168 
66 
2 
12 
8410.70 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POHPES, HI 
TURBO­
OOI FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
' 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANtHARK 
074 ISLANDE 
078 NORVtGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
POMPES POUR LIQUIDES, SF DES POHPES 
14 190 
9 529 
11 563 
12 156 
7 001 
θ 655 
1 652 
1 633 
54 
1 601 
4 B66 
1 669 
4 655 
3 233 
841 
3 168 
31 
2 944 
1 503 
990 
929 
. 5 029 
694 
8 279 
1 106 
1 079 
11 
98 
a 
320 
437 
173 
475 
117 
129 
438 
4 
1 029 
301 
39 
345 
2 240 1 32 
B6 
? 77 8 
877 l 58 
755 41 
1 001 1 28 
15 2 
48 11 
2 
50 7 
149 10 
14 21 
44 7 
23 5 
133 a 
182 23 
a 
68 4 
47 4 
17 6. 
8 6 
(BR) 
5 
89 
1 118 
22 5 
40 
! 452 
396 
10 
53 
a 
. a 
21 
75 
3 
143 
a 
. 99 
11 
18 
184 
2 
a 
11 
1 
, . 2 
1 
1 
. a 
, , a 
. a 
a 
, 1 
. . a 
. 1 
a 
a 
a 
. 6 
2 
. « a 
a 
a 
, . 1 
. a 
« . 17 
116 
10 
29 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
3 
. . 1 
18 
8 
, . a 
1 
a 
a 
a 
16 
9 
a 
10 
7 
3 
. 1 
7 
a 
1 
16 
15 
2 
4 
6 
a 
38 
70 
a 
10 
3 
a 
a 
• 
1 4 746 
1 986 
> 2 260 
j 1 589 
> 1 202 
214 
6 
. 13 
457 
170­POHPES 
DISTRIBUTR 
1 9 462 
> 3 411 
6 616 
1 
) 5 230 
i 3 644 , 1 736 
1 356 
1 43 
1 1 118 
1 4 066 
1 1 423 
1 3 708 
> 2 949 
ä 379 
1 l 749 
17 
ί 1 402 
, 778 ! 371 
) 267 
Italia 
22 
191 
65 
773 
142 
716 
562 
353 
1 854 
. 19 
20 
25 
698 
789 
180 
201 
177 
95 
85 
292 
104 
103 
64 
270 
182 
2 398 
90 
12 
3 
a 
. 3 
. 2 
16 
. 13 
43 
5 
. 1 
200 
10 
9 
. . 56 
69 
141 
. ai 
14 
. 5 
30 
1 
1 
33 
509 
383 
261 
38 
26 
16 
19 
61 
289 
33 
. . . 29 
338 
. 52 
241 
9 
58 
146 
95 
794 
50 
10 
514 
703 
74 
315 
18 
1 
13 
?4 
15 
95 
1 
307 
6 
. 103 
10 
41 
16 110 
3 
. 4 
47 
16 
30 
240 
266 
3 
1 
20 
24 250 
7 692 
16 55B 
7 943 
2 490 
7 631 
201 
563 
963 
ET 
ICES 
1 167 224 
2 025 
1 422 
a 
1 647 
66 
64 
• 43 114 
49 
358 
89 
112 
561 
9 
403 
331 
501 
249 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Q­ffl 
060 
0*2 064 
Ob fi 
068 
2Q2 
204 
?<) > 
212 
216 220 
2 74 
22', 
23? 
236 
240 
744 
24/fl 260 
26* 
268 
272 
276 
780 
2°4 
2RH 
302 
306 
314 
31« 
32 2 
324 
32Θ 
330 
334 3 Iß 
342 
346 
350 
352 
366 3 70 
37? 
373 
373 
382 
390 
400 404 
412 
416 
42« 
432 
436 
440 
444 
44» 
453 
454 
456 
458 
46? 
464 
47? 
474 
47R 
4R0 
484 
4e»? 
500 
504 
S D" 
512 
516 
520 
524 
52« 
600 
604 
60« 
612 
616 
624 
62 8 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
656 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
809 
«22 
9S0 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HEBEME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
038 
042 
04R 
oso 
216 
?24 
288 
λ«0 
M E N G E N 
EG­CE 
263 
10? 
96 
III 27 
3 
25? 
31Õ 
207 
97 
34 
7 
6 ι 1 
q 
3 
32 
IQ 
3 
70 
50 
13 
11 
4 
44 
11 
1 
20 α 
76 ι 1 
40 
13 
1 
7 
4 2 
q 
15 
6 
5 
14 
353 
744 
83 
24 
1 
L 
4 
3 
3 1 
66 
2 
i 
5 
3 
5 
3 
Π 
11 
80 q 
4 
24 
714 
11 
4 
1 
7 
84 
4 
20 
IS 
43 
94 
67 
10 
Iti 
27 
q 
14 
23 
77 
7 
20 
2 
ila 
Τ6 
2 
I 
46 
3 
46 
41 3 
ι 51 
21 
5 
3 
1 
114 
64 
34 
47 
13 
3 
1 
7 
21 148 
12 555 
R 593 
4 889 
7 150 
3 067 
245 
520 
663 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
7 1 
14 
, 11 ï 
239 
208 1 
108 
1 1 
, a 
i 2 
4 , '. 4 · 6 
4 · 6 
9 
1 . • 4 
1 
! 56 
ι 1 
5 
1 . 
? 
ι Ί 6 
5 
5 
29 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 κ 
1 
1 
6 
4 49' 
? 14 
2 34 
1 231 
33' 
1 04 
111 
36 
7( 
IKE FUER FLUESSIGI 
272 
38 
29 
1 037 
88 
603 
6 
240 
60 
420 
74 
11 
2 
4 
7 
28 
6 
18 
1 
ι 54 
! 24 
18 
42 
à a 
. 
'. 2 
2 912 
2 584 
328 
154 
46 
! 151 
58 
> 3 
1 24 
EITEN 
Z 
kg 
Nederland 
6 
11 
6 
3 
17 
1? 
4 
9 
12 
14 
56 
47 
27 
. a 
a 
a 
1 
23 
a 
a 
a . . 1 
7 
1 
15 a 
35 
13 
i 1? 
6 
43 
1 
1 
lì 75 
6 
. { 
11 
48 
. . 32 
24 
31 
1 
7 
. . . 42 
10 
7 
6 
3 
. . • 
2 217 
1 371 
846 
304 
77 
514 
22 
21 
29 
261 
3 
1 030 
83 
601 
4 
215 
53 
396 
35 
a 
. . . 6 
. 16 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
218 
76 
63 
87 
22 
1 
9 
14 
53 
26 
20 
2 
19 
69 
12 
14Ö 
371 
48 
1? 
41 
18 
ne 
11 
17 
41 
79 
5 
8 
16 
3 
4 
2 
Θ1 
27 
. 5 
2 
20 
5 
2 
24 
12 
3 
a 
1 
5β 
3 
9 
34 
6 
a . a 
. 
9 62Θ 
5 619 
4 009 
2 682 
1 595 
842 
35 
71 
485 
8 
25 
18 
3 
1 
2 
75 
7 
73 
38 
8 
2 
Italia 
1? 
13 
70 
47 
49 
17 
48 
60 
16 
44 
39 
27 
5 
5 
5 
. 9 
2 
6 
17 
1 
. 1 
7 
ï 4 
a 
1 
12 
3 
1 
a 
. 4 
1 
18 
3 
2 
. a 
a 
7 
1 896 
836 
1 062 
483 
98 
518 
12 
59 
55 
3 
22 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ,: 9 
060 
06? 
064 
066 
068 
?07 
704 
708 
71? 
?16 
220 
??4 
228 
7 3? 
736 
740 
744 
248 
260 264 
266 
27? 
7 76 
760 
284 
788 
30? 
306 
314 
318 
37? 
374 
378 
330 
334 
336 
347 
346 
350 
357 
366 
370 
37? 
373 
376 
38? 
390 
400 
404 
41? 
416 
478 
4 3? 
436 
440 
444 
446 
453 
454 
456 
456 
462 
464 
47? 
4 74 
4 78 
4 HO 
4 64 
49? 
600 
404 
506 
817 
516 
67(1 
574 
576 
600 
604 
606 
612 
616 
674 
676 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
65? 
656 
66? 
664 
666 
669 
676 
660 
69? 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
770 
774 
773 
7 3? 
736 
740 
800 
604 
8oa 
809 
87? 
950 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
R.C.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGEP It 
.TUNISIE 
LI8YL 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGta 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CtNTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIPI 
.R.IANOA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFAPS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANUA 
. T AN l AN IE 
H02AMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHOUtSIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOP 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN CUBA 
.BAHAMAS 
.TUP outs 
UOMINIC.R 
.GUAUlLOU 
.HART INIÖ 
JAHAICUE 
τη IN ID.τα .ARUBA 
.CURACAO 
COLOMIl It 
VINI /UtLA 
.SUP1ΝΛΗ 
IQUAItUR 
PI «OU 
BR. I', 11 
r.HlL I 
1101 IV It 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
U B A N 
SYPIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
APAI1.SE0U 
Kowt ι r BAhRtIN 
KATAR 
OUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YtHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANOE 
VltTN.SUO 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREt NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCIAN.USA 
.CALIOCN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
ί 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
141 
66 
75 
36 
15 
31 
2 
3 
6 
8410.80 ELEVATEURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
030 
03? 
036 
038 
042 
046 
050 
21b 
224 
268 
390 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-eAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
LIBYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
1 
23 
114 
220 
917 
278 
206 
55 
466 
12β 
067 
917 
367 
128 
73 
14 
12 
79 
21 
2 78 
137 
22 
349 
346 
94 
51 
30 407 
112 
19 
243 
133 
157 
51 
14 
350 
114 
11 
36 
96 
43 
158 
184 
96 
56 
12 
209 
14 
704 
680 
574 
699 
16 
14 
9a 
34 
29 
50 
709 
71 
40 
16 
35 
36 
73 
77 
11 
361 
257 
709 
44 
63 
315 
496 
21H 
75 
17 
?5 
876 
41 
297 
163 
63? 
974 
713 
64 
943 
448 
77 
131 
83 
168 
81 
53 
13 
299 
780 
296 
42 
18 
501 
5? 
555 
323 
51 
16 
55? 
406 
91 
65 
71 
104 
797 
76? 
482 
124 
11 
51 
14 
74 
64? 
631 
Oil 
4?6 
250 
63? 
768 
629 
677 
France 
11 
190 
6a 
121 
105 
74 
7 
1 758 
1 458 
609 
4? 
75 
. 64 
14 
a 
71 
19 
170 
17? 
13· 
2 
229 
15 
38 
25 65 
66 
12 
182 
68 
16 
a 
. 145 
33 
7 
7 
? 
31 
8 
37 
78 
5? 
3 
10 
214 
586 
la 
76 
. a 
4 
19 
15 
1 
292 
1 
. . 33 
27 
. 1 
1 
6 
63 
11 
a 
16 
32 
257 
26 
3 
. 1 
47 
4 
28 
25 
218 
191 
554 
8 
53 
62 
11 
19 
36 
6 
a 
30 
. 40 
102 
10 
6 
a 
58 
16 
4 
5 
1 
a 
10 
62 
31 
62 
13 
123 
113 
1 
14 
. . 47 
11 
• 
29 370 
16 295 
13 075 
4 418 
1 477 
7 671 
1 03? 
7 105 
9 86 
1 LIQUIDES 
452 
70 
99 
554 
150 
756 
11 
31? 
9? 
587 
135 
97 
14 
49 
76 
57 
15 
35 
a 
1? 
8 
14 
7 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
37 
1 
45 
. a 
a 
* 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 1B3 
6 
3 
108 
a 
3 
77 
75 
38 
2 
13 
20 
i 4 
2 
. a 
2 
1 024 
6 
10 
10 
a 
. a 
'· 
2 
8 
a 
« 1 
1 
131 
77 
. 121 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. a 
3 
. 5 
5 
6 
. . 7 
22 
71 
a 
. . 27 
. I 
a 
. 3 
16 
326 
6 
21 
4 
66 
10 
a 
. a 
. 17 
3 
a 
. 10 
10 
. 2 
10 
14 
6 
. 5 
. . 1 
1 
-
9 946 
6 665 
3 281 
955 
401 
2 017 
1 077 
75 
309 
a 
. a 
4 
1 
2 
Nederland 
8 
66 
163 
15 
3 
10 
2 
6 
178 
3 
14 
46 
14 
a 
a 
• ■ 
■ 
1 
1 
1 
7 
13 
3 
7 
55 
1 
1 
39 
• 45 
a 
2 
21 
11 
1 
a 
8 
12 
2 
a 
a 
a 
3 
290 
827 
81 
4 
a 
. • . 6 
1 
228 
4 
■ 
1 
. a a 
75 
a 
?92 
?? 
85 
41 
a 
5 
88 
4 
a 
a 
a 
43 
1 
3 
3 
16 
406 
104 
1 390 
6 
9 
17 
18 
149 
70 
a 
. 5 
131 
148 
1 
5 
112 
1 
356 
93 
18 
. 103 
6 
a 
a 
3 
103 
125 
86 
30 
β 
. a 
1 
• 
13 006 
5 601 
7 405 
2 331 
393 
4 749 
112 
394 
325 
381 
10 
. 1 529 
124 
742 
4 
265 
66 
541 
42 
a 
a 
a 
a 
7 
. 28 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
69 
31 
38 
23 
12 
10 
4 
a 
495 
864 
76C 
869 
170 
25 
96 
192 
256 
277 
285 
46 
9 
• 4 
5 
2 
140 
a 
7 
326 
72 
54 
6 
4 172 
21 
5 
70 
58 
53 
1 
? 
11? 
18 
2 
2 
61 
11 
26 
57 
16 
6 
2 
126 
10 
278 
338 
42 7 
298 
6 
12 
48 
11 
7 
44 
33 
3 
. 14 
1 
1 
73 
30 
2 
49 
101 
?79 
2 
41 
165 
791 
110 
68 
17 
23 
199 
26 
156 
62 
348 
632 
416 
42 
141 
336 
36 
84 
25 
7 
10 
2 
2 
116 
866 
66 
20 
3 
107 
22 
154 
148 
32 
a 
200 
263 
31 
1 
45 
830 
47 
90 
391 
95 
. 1 
1 
• 
B46 
455 
391 
363 
263 
568 
419 
552 
460 
62 
4Θ 
65 
a 
18 
3 
6 
47 
24 
40 
90 
59 
1 
2 
a 
a 
11 
3 
Italia 
4 
180 
89 
38 
193 
4 
IB 
81 
225 
161 
582 
11 
68 
a 
a 
. 3 
. 4 
14 
1 
14 
14 
22 
. 
111 
2 
1 
2 
5 
19 
44 
. 62 
52 
1 
32 
25 
1 
110 
85 
2 
• 6 
69 
4 
791 
1 852 
48 
200 
10 
2 
46 
4 
1 
2 
155 
63 
40 
1 
1 
■ 
a 
18 
6 
9 
76 
328 
l 
6 
3§| 
7 
4 
a 
1 
560 
10 
109 
73 
50 
692 
123 
14 
33 
38 
a 
11 
4 
6 
1 
21 
11 
134 
625 
42 
15 
10 
224 
13 
24 
74 
a 
16 
229 
67 
29 
a 
a 
34 
6 
85 
42 
21 
11 
2 
a 
74 
19 474 
6 615 
12 859 
5 359 
716 
6 627 
128 
503 
797 
9 
a 
18 
7 
a 
6 
a 
a 
2 
6 
3 
1 
12 
2 
26 
45 
4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
218 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L U F T P l 
F R E I K 7 
H A N D ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
H P E N , 
L B E N G I 
7 9 
3 
3 
1 0 
2 
5 
0 6 9 
0 7 1 
9 9 6 
9 1 0 
7 3 6 
6 4 
6 
8 
. 
er­Décemb 
France Belg 
, . . 1
3 2 
1 3 
1 4 
7 
1 ? 
4 
5 
. 
C 
1000 k g 
­ L u x . Nederland 
1 1 
1 1 
V A K U U H P U H P E N . L U F T ­ U N D 
N E R A T P R E N . V E N T I L A T O R E N 
O D . F U S S e E T R . L U F T P U H P E N 
1 
1 
6 4 
1 1 9 
2 4 6 
8 7 
1 0 3 
6 4 
9 5 
3 8 
4 6 
4 0 
7 1 
SO 
4 
14 
6 
2 2 
1 2 
1 6 
1 9 
il 9 
1 4 
4 9 
1 3 
1 2 6 
1 2 
5 1 
1? 
7 
1 1 
6 
2 5 
9 1 
I O 
5 
5 
1 6 
9 
9 
1 1 
2 7 
3 0 
9 4 
1 6 
8 
1? 
9 8 4 
7 8 0 
?oa 4 4 7 
2 i a 
7 4 6 
7 1 8 
6 4 
3 
3 6 
5 8 
6 6 
7 3 
4 5 
1 0 
1 
i 2 3 
5 
1 
, 1 7 
6 
a 
1 7 
4 2 
7 
9 
4 6 
a 
9 
, a 
1 
5 
3 4 
1 0 
i 
a , 
a 
1 
, a 
I 
5 1 5 
2 4 0 
2 7 8 
9 0 
7 9 
1 8 5 
1 4 ? 
7 7 
7 9 
. . . 1
2 7 9 0 
1 9 8 3 
8 0 1 
7 9 3 
6 4 5 
1 4 
2 
2 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 0 
4 
1 7 7 
5 5 
1 2 1 
1 0 3 
8 6 
1 6 
. 1 
• 
G A S K O H P R E S S O R E N . 
UND D E R G L E I C H E N 
F U E R L U F T S C H L A E U C h E O D . 
ι 
a 
1 3 
1 4 
1 3 
. . 1
a 
• 
V A K U U H P U H P E N , V A K U U M E R Z E U G U N G U N T E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 8 
? 1 6 
7 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R A D I A 
3 
2 
1 
1 
L ­ U N D 
6 3 6 
7 2 5 
4 1 6 
5 6 
3 i e 
1 6 4 
12 
9 a 
3 0 
1 6 4 
4 6 
3 1 3 
1 9 2 
6 
1 2 0 
3 6 
2 9 
1 0 
1 4 
7 1 
2 6 
4 
2 7 
7 
4 
2 
1 
3 
6 
a 4 6 
2 5 4 
5 1 
1 6 
4 
1 
2 4 
2 
6 
1 6 
1 2 
1 1 
1 
1 6 
2 
9 1 
7 
1 9 
6 8 6 
1 4 5 
7 4 1 
4 7 5 
7 7 4 
1 6 4 
4 
2 
1 5 2 
1 2 
1 
3 8 
9 
2 
4 2 
6 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 2 
6 1 
8 1 
6 0 
1 0 
2 0 
3 
1 
1 
1 
2 
. 2 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
A X I A L ­ T U R B 0 K O H P R E S S O R E N 
U N O L I E F E R M E N G E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 5 
6 3 
1 9 3 
1 4 8 
1 1 
U E B E R 3 0 0 0 H 3 / H I N . 
i 1 
9 
• 
2 
6 
a 
• 
7 
2 1 
13 
1 
5 
. . 1
6 
1 
5 1 
4 6 
1 1 
7 
1 
i . 
1 0 ­ 2 1 
1C 
13 
3 
3 . 
, O R U C 
3 
4 9 
5 4 
1 6 7 
7 9 
1 3 
6 2 
3 4 
4 3 
3 9 
4 0 
5 0 
3 
1 4 
5 
5 
5 
1 5 
1 9 
1 
3 
2 
5 
1 
1 3 
1 2 6 
2 
5 1 
1 2 
7 
9 
7 
1 9 
5 1 
1 7 
5 
4 
1 5 
9 
9 
5 
2 6 
2 9 
9 4 
1 6 
. l i 
1 3 3 2 
4 4 8 
8 8 4 
3 2 7 
1 7 1 
5 5 4 
7 5 
2 5 
3 
ORR 
8 7 4 
7 0 0 
4 1 ? 
3 0 9 
1 7 8 
1 ? 
9 8 
7 8 
1 8 3 
4 8 
2 9 6 
1 9 2 
6 
1 1 9 
3 6 
2 2 
9 
1 4 
7 0 
2 6 
3 
2 2 
7 
4 
. 3 
5 
8 
4 4 
2 1 1 
4 8 
1 4 
4 
1 
2 4 
2 
2 
1 0 
1 0 
1 1 ι 1 5 
2 
9 1 
7 
1 8 
i 3 6 6 7 
2 0 3 3 
1 6 3 5 
1 3 4 9 
! 7 0 4 
1 4 2 
1 
1 
1 4 3 
Italia 
3 
3 
. 
1 
5 9 
9 
5 1 
7 
4 
4 0 
. . . 
D E R G l . 
7 
6 
8 
8 
. 1 
3 
3 
2 
7 0 
3 3 
3 7 
2 3 
1 1 
15 
1 
2 
• 
1 
1 0 
6 
( V E R H A E L T N I S H I N O . 2 
1 0 2 8 
! 5 9 
1 8 7 
' ; η 
5 
1 
1 0 7 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 1 
6 4 1 1 . 1 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 4 
7 4 6 
? 7 ? 
7 7 6 
7 8 6 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 H 4 
5 0 0 
6 7 4 
6 3 7 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U2C1 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C A N A L A 
C U B A 
B R t S I L 
I R A N 
I N D E 
S 1 N G A P 0 U R 
Η 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C t A S S t 3 
P C M P E S 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
1 
1 0 2 
2 1 
1 6 
7 1 
1 4 
2 6 
6 1 0 
0 9 0 
7 1 9 
4 3 4 
0 3 6 
2 7 5 
1 8 
2 0 
6 
A A I R E T 
G E N E R A T E U R S 
P C U P E ! 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V t G E 
sutot F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A U 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
M O Z A M B 1 0 U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
G U A T t H A L A 
C 0 L 0 H I 1 I E 
V I N I Z U t L A 
t O U A T t U R 
I S R A E L 
A R A H . S E O U 
T H A I L A N D E 
V I I T N . S U U 
I N U O N l 6 1 F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
» U S I RAL I t 
Η Π Ν 0 t 
I N I R A ­ 9 
t X l P A ­ C t 
C t A S S t 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
France 
, a 
« a 
1 1 
. 
1 7 7 
4 4 
1 3 3 
8 4 
. 4 8 
1 4 
1 4 
• 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 
1 5 
2 
. a 
2 
1 
a 
1 
N e d e r l a n d 
3 
2 
l 
1 
A V I D E . C O H P R E S S E U R S 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 
. . . 3 • 
B 6 1 
7 9 0 
0 7 1 
0 4 5 
B4 7 
2 7 
3 
4 
­
A I R E T 
A P I S T O N S L I B R E S . V E N T I L A T E U R S E T 
A G O N F L E R 
3 
1 
7 
1 
1 
8 4 1 1 . 7 1 P O H P t S A V I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 7 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t M A R K 
N O R V t G t 
S U t D t 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
h O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
H A U R I C t 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O H I N I C . R 
V I N I Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
V I t T N . S U O 
I N D O N E S I E 
C O R E t S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
2 2 
1 1 
1 0 
8 
4 
1 
1 4 5 
2 8 0 
3 6 7 
1 6 7 
1 5 9 
1 4 5 
1 3 9 
5 9 
8 7 
6 6 
1 7 3 
1 3 0 
12 
7 2 
1 0 
4 2 
3 0 
2 7 
3 4 
4 4 
9 9 
1 7 
? 5 
1 1 4 
22 
1 1 9 
2 9 
6 1 
2 1 
1 7 
l a 
■•'0 
4 5 
2 7 a 
9 4 
1 0 
1 6 
1 3 
? 0 
1 6 
1 7 
5 0 
5 9 
1 7 3 
3 2 
7 1 
? 4 
a i l 
4 6 1 
3 8 1 
0 4 0 
4 6 5 
3 3 1 
4 5 7 
1 1 9 
9 
L E S P N E L H A T I Q U E S 
a 
9 3 
1 7 1 
1 4 9 
3 7 
1 1 4 
1 4 
1 
. 1
6 4 
1 4 
4 
. . 3 3 
1 8 
• • 4 3 
9 5 
1 4 
1 7 
1 1 3 
. a 
7 3 
2 
. . ? 
5 
9 
1 7 5 
4 1 
. 4 
a 
a 
a 
. 1
a 
1 
? 0 
2 
1 7 5 0 
5 7 9 
7 2 1 
2 Θ 9 
8 3 
4 3 ? 
3 3 1 
6 4 
1 
2 
a 
2 5 
3 0 
2 7 
3 
a 
. 2 
2 
1 
• 
E T A R T I C L E S 
7 
3 4 
. 1 4 
3 
5 
7 7 
6 4 
1 1 
B 
7 
4 
a 
a 
­
) E , V I D E I N F E R I E U R A 1 0 ­ 2 TORR 
5 0 1 
1 7 3 
3 7 2 
ooa 7 7 3 
2 2 0 
3 9 
5 2 3 
1 5 6 
0 3 5 
3 1 5 
0 3 1 
8 4 Θ 
4 2 
5 6 1 
2 4 0 
1 6 4 
9 8 
1 6 4 
2 4 9 
1 5 2 
4 7 
1 3 6 
4 5 
3 2 
2 8 
1 1 
1 6 
1 4 
2 ? 
2 4 4 
8 6 7 
7 6 6 
7 0 
3 a 
1 8 
1 6 2 
1 7 
3 5 
6 6 
1 4 6 
1 0 8 
1 0 
7 4 
1 5 
6 6 3 
5 2 
6 3 
1 2 5 
6 0 9 
5 1 4 
6 3 9 
U ? 
0 7 5 
1 3 
1 6 
8 0 0 
a 
7 3 
? 1 
7 5 7 
9 8 
7 3 
. a 
* 9 
3 
1 7 8 
« 1 7 
. 1 5 
. 5 
1 5 
. 3 
a 
1 
a 
2 5 
a 
a 
» 
1 6 
3 8 2 
4 2 
8 
. 3 
. 6 
2 4 
1 1 
2 8 
a 
« 2 
2 
. a 
• 
1 7 2 8 
9 7 2 
7 5 6 
6 0 4 
1 3 8 
1 2 7 
1 0 
7 
2 5 
8 4 1 1 . 2 2 C O H P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
E G A L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
1 2 E T 
6 
2 
D t H 
6 8 8 
3 4 5 
3 0 5 
? 7 0 
B2 
7 
3 4 
5 9 
4 7 
1 1 
5 
4 
1 
5 
3 ? 
3 2 
loi 
6 ? 
2 3 9 
2 2 7 
1 2 
1 7 
1 0 
a 
• 
OU A X I A U X , C O M P R E S S I 
T OE P L U S DE 3 0 0 0 
a 
4 
3 
2 3 
• 
9 
. 1 6 
1 
• 
H 3 / H l N U T t 
. 5 
a 
3 4 
■ 
a 
. a 
1 7 
1 7 
5 ? 1 
7 0 1 
3 1 9 
7 6 9 
1 7 7 
4 9 
, 2 
2 
D E G A Z 
Italia 
2 1 
1 6 
4 
9 
2 3 4 
4 0 
1 9 4 
3 6 
1 2 
1 4 9 
■ 
■ 
3 
„ S I M I L A I R E S 
S I M I L A I R E S 
? 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 0 
9 
7 
3 
ON 
6 
? 
9 6 
1 1 9 
7 7 0 
• 1 1 9 
7 4 
1 1 7 
5 0 
7 5 
6 5 
9 4 
1 0 5 
θ 
7 1 
6 
a 1 0 
? 6 
3 4 
1 
4 
3 
a 1 
? ? 
1 1 9 
4 
7 8 
7 1 
1 7 
1 4 
1 4 
3 ? 
loa 3 9 
1 0 
8 
7 6 
2 0 
1 6 
9 
4 7 
6 6 
1 ? 3 
3 1 
a 
2 0 
1 9 7 
7 0 2 
4 9 6 
6 3 3 
3 3 5 
8 5 5 
1 2 ? 
5 1 
a 
4 4 4 
0 6 6 
3 7 4 
a 
6 7 5 
1 0 5 
3 9 
5 7 3 
1 4 7 
0 2 5 
3 1 ? 
8 1 6 
8 4 6 
4 0 
5 7 3 
7 4 0 
1 3 0 
9 5 
7 6 
7 3 4 
1 5 ? 
7 4 
1 1 8 
4 4 
3 ? 
3 
8 
1 6 
1 4 
7 ? 
7 1 5 
4 7 4 
7 7 4 
6 ? 
3 8 
1 5 
1 6 1 
1 1 
1 1 
5 5 
1 1 8 
9 8 
1 0 
7 2 
1 3 
6 6 3 
5 2 
8 3 
6 5 1 
1 7 7 
4 7 4 
8 9 0 
B 7 7 
9 3 3 
3 
9 
6 5 1 
4 0 
3 4 
2 1 
2 4 
a 
2 
β 
8 
1 1 
• 1 0 
1 0 
. 1 2 
• 2 
1 
■ 
■ 
■ 
• . • • a 
2 
• • • 2 
1 
3 
4 5 
1 4 
■ 
6 
5 
■ 
•a 
R 
3 
• • • 1 
2 
2 7 7 
1 2 9 
1 4 8 
1 1 0 
4 0 
3 8 
2 
3 
* 
1 8 
2 
2 4 
1 1 6 
• 2 7 
• • * 1 
• 8 2 
·> 1 1 
• 1 9 3 
8 1 
• • 2 0 
1 7 
­■ 
• 3 ■ 
■ 
1 3 
8 
• • • ■ 1 
• • • • 1 0 
■ 
• • a. 
• • 
4 4 8 
1 8 6 
2 6 1 
1 2 Θ 
R 3 
1 4 
1 1 9 
AU H O I N S 
6 5 5 
3 3 3 
2 6 4 
a 
8 2 
2 4 
3 
• 2 1 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
219 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
ichlüssel 
Code 
pays 
006 
032 036 036 040 042 048 060 05? 060 06? 066 208 32? 373 3 78 
390 400 404 508 5?8 616 664 700 701 703 778 000 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
290 
74 3 68 43 84 70 16 T 772 16 155 6 9 43 230 1 104 
124 15 180 1 4 18 114 7 10 2a 7 
4 32? 
I 739 
2 582 
1 534 
114 651 12 14 397 
France 
. . a 
17 
a . . 3 a 
. 4 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
4 
. . a 
. • 
50 
11 39 21 17 
15 3 
4 3 
OSZILLIERENDE, ORTSFESTE 
001 
00? 003 004 005 006 078 030 036 040 04? 048 050 05? 056 060 064 066 ?0? 208 21? 716 770 318 364 378 390 400 417 460 506 512 528 600 616 624 628 680 700 706 728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
148 
90 ?4 Q 
36 69 13 7 5 38 52 25 16 a 81 95 4 7 9 ia 6 13 2 4 1 1 6 
50 15 29 18 97 12 13 2 118 10 7 4 11 14 3 
1 229 
374 855 227 62 440 6 10 187 
a 
40 3 
a 
10 
a 
. a 
a 
38 5 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 
a 
18 5 19 . 4 
a 
. a 
. . . 6 
a 
a 
? , 4 
a 
a 
a 
3 
170 
52 118 43 36 67 
6 9 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
16 
7 9 . . 9 9 
a 
• 
KOHPRESSOREN 
11 
. 3 4 70 
38 
37 
VAKUUHPUHPEN, VAKUUHERZEUGUNG VON 10­7 
001 
00? 003 004 005 006 008 030 03? 036 038 040 04? 044 048 050 05? 066 
058 060 06? 066 708 71? 716 ??0 37? 390 400 404 41? 508 674 664 73? 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 103? 
1040 
KOHPRE 
001 
002 003 004 004 006 
313 
80 80 129 11 58 11 26 5 109 71 10 34 6 9 10 5 4 2 3 9 
8 l 16 ?5 7? 1 23 240 46 
51 13 2 2 1 5 
1 461 
683 776 604 216 152 4 la 25 
a 
14 3 23 6 2 . a 
. 2 11 
a 
2 . . a 
3 
a 
a 
l 5 
a 
a 
13 2? 22 
a 
a 
. a 
50 2 . ? . • 
197 
48 144 70 14 119 3 14 5 
203 
. 76 1? 1 1 
li 
i • 773 
745 78 76 72 1 . . 2 
3 
3 
UER 
1 
1 
1 
4 
2< 1' 1' 
TOF 
ι 
3 
2Í I 
: 
; 
A 
i 1 
64 
72 17 10 a ? . . 1 
SSOREN FUER KAELTEHASCHINtN, LEISTUN 
427 
42 1 
784 10 986 
1 709 
965 
a 
41 4 ? 351 
677 5 
5 
. 4 1 . • 
8 
? . 4 . 1 1
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
?67 
74 . ,  68 
26 36 ?0 1 7 719 18 155 1 
a 
43 730 1 104 
171 14 ISO I 
, a 
15 114 ? 10 28 5 
5 4 065 
4 1 571 
1 2 493 
1 475 
94 1 625 
, a 
10 394 
ER 2000 KG 
26 
i 35 
18 
a 
6 S 12 
6 
, a 
5 
a 
1 14 
9 
1 
a 
28 56 4 
a 
9 . 1 . 2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 82 . a 
4 
a 
a 
• 
1 317 
97 ι 220 
1 34 
11 99 
a 
1 67 
Italia 
3 
. 3 
a 
. 18 
a 
15 
a 
, a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. . 
, a 
a 
a 
2 
156 
116 40 38 3 1 , . ­
Ill 
1 , 5 . 42 7 7 . , 19 16 15 β 
63 39 . a 
a 
. . 14 
a 
a 
. 16 40 15 29 18 91 12 13 . 36 6 7 
11 14 
661 
159 503 136 13 274 . . 92 
R ODER MEHR 
2 
3 6 . 3 . a 
t¡ 
21 
G HAX. 350 
34 
5 60 . 1 082 
585 
103 
32 45 68 
a 
48 8 19 5 85 56 6 32 6 
9 
9 
2 4 2 2 
23 227 45 
5 
866 
304 562 527 165 19 1 4 16 
KCAL/H 
380 
375 716 8 6 30 
a 
364 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 06 
032 0 36 
038 040 042 048 050 052 060 062 066 208 322 373 376 390 400 404 508 528 616 664 700 701 703 728 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POY.UNI 
FINLAVUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
TURQUIE POLOGNt 
TCHtCOSL 
ROUHANIt 
ALGtRlt 
•ZS1RÍ 
HAURICE 
ZAHBlt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
ARGtNTINE IRAN 
INDE 
INUONtSlE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
27 
11 15 a 
4 
3 
655 
395 18 425 299 649 186 176 51 6?6 ?05 306 4? 46 740 99? 
447 665 37 4 34 
17 28 93 006 23 55 239 5? 
111 
344 
769 
371 
743 
251 
56 
69 
146 
France 
104 
16 
30 
71 15 
28 
3 • 
283 
30 253 145 106 90 10 14 17 
8411.23 COHPRESSEURS ALTERNATIFS 
001 
002 003 004 005 006 028 030 036 040 042 048 050 052 066 060 064 066 20? 708 212 216 ??0 318 366 376 390 400 41? 4 6U 
606 41? 5?6 600 616 674 676 680 700 7U6 778 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8411.?< 
001 
00? 003 004 005 006 008 030 03? 036 038 040 04? 044 048 050 05? 056 058 060 06? 066 ?08 71? 216 770 377 390 400 404 412 508 624 664 732 600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8411.27 
001 
002 003 004 005 006 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
NORVtGE 
SUEDt 
SUISSE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIl 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
AIGtR IE 
.TUN IS If 
LI HYI IGYPTF 
.CONGOBRA 
MOZAHBIQU 
ZAMIlll 
P.AFP .SUD 
1 lAISUNIS 
HI » U M I 
CIlLIIHHIt PHIS IL 
CHILI 
AllGLNl INF 
CHYPRI 
1ΡΛΝ 
ISPALL 
JORDANIE 
THAllANDt 
INUONtSlE 
SINGAPOUR 
CORI t SUO 
H 0 N U t 
[NTRA­9 
tXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CtASSt 2 
.EAMA 
•Α.ΑΠΗ 
CtASSt 3 
POMPE! 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRtSIL 
ISRAtL 
INOt 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
4 
1 3 
1 
1 
419 
413 
130 
19 
136 
203 
56 
1? 79 101 229 ?14 47 16 521 665 10 16 a? 124 4 1 
14 1 
22 19 
21 
47 
66 
25 6 0 
13 217 20 6 7 
11 1116 
43 
11 10 12 25 14 
644 
321 523 818 20? 461 29 46 253 
156 3 
a 
52 
a 
. . a 
101 24 
a 
. . . 3 , 16 . 124 24 51 . 19 
a 
a 
. . . . 17 
a 
. 11 . 29 . 
. . 14 
65Θ 
211 448 125 102 303 28 29 19 
A V I D E , V I D E EGAL 
4 
? ? 1 
974 
780 791 506 90 167 3? 65 10 799 145 35 173 11 41 13 33 96 24 19 76 41 1? 
41 
?46 
71 
11 
70 
579 
76 
141 
93 
34 
46 
14 
14 
846 
296 
551 
506 
547 
825 
58 
53 
214 
COHPRESSEURS FRI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
1 18 7 1 
519 
790 
421 
103 
661 
6 19 
a 
83 1? 115 39 10 
a 
. , 15 46 3 ?0 
a 
. . 23 3 . 4 10 4 4 19 238 71 
9 3 3 136 21 1 40 
a 
• 
993 
259 734 123 64 591 26 29 ?0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
46 
, · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
à 1 
. 1 
; s 
2 1 
'. 1 
75 42 26 
28 39 11 
48 1 ί 15 7 ί 47 3 46 . • 3 
649 395 . 425 195 476 165 6 51 610 705 306 5 . 739 99? 443 664 ?? 43? 17 . 93 006 73 55 736 38 
076 007 076 850 670 097 
a 
55 179 
Italia 
6 
a 16 
a 223 1 120 
a 
a 
a 
a 7 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 14 
633 245 389 375 16 14 . a 
-
FIXES, POIDS PLUS DE 2000 KG 
6 53 10 7 49 
73 7; 
' 1 
. 
OU SUPEF 
68( 
. 81 74 t ( 1 1 
5' 13 
a 1 . 1 3 . 4 . 1 P . ] 
2 
, 2 2 4 
å . 956 as­ioi 88 68 6 3 2 12 
GORIFIQUES, PUISS 
. 96 R 3 333 973 14 
10 
. 11 1 3 • 
3 
4 
134 2 85 48 l 48 
IEUR A 1( 
21 113 
a 102 e 3< i; ¡ . i: 3 15 
. 
a 
ï 
i . ; 
. . 
i ί 
■ 
358 
291 61 41 39 11 
a 
. 9 
ANCE HAX. 
Π 
5 . 7 
22 
180 
701 117 
a 
37 84 47 . 29 . 75 117 1 
a 
255 429 30 . 82 
a 
17 . 22 . ?3 . . . . . . . , a 
375 . . 30 
. • 099 
670 479 765 7? 500 . 17 714 
-2 TORR 
If 105 
39 ? ? 23 1 65 4 . 1 . 2 
a 
a 
a 
. 2 , 1 
a 
. . a 
. 120 
a 
. 58 
a 
2 3 -
489 
705 764 711 83 64 
a 
. 10 
233 
3 
a 
12 
a 
86 16 12 
a 
. 81 97 46 16 266 253 
a 
. . a 
a 
90 
a 
a 
a 
47 86 25 60 33 200 20 67 
a 
60 14 13 
il 
25 
1 880 
333 1 547 
380 28 647 
a 
a 
520 
196 
53 94 214 
113 18 36 9 160 79 17 100 11 38 30 10 88 23 12 3 36 5 20 8 
a 
29 59 401 68 2 14 33 4 3 14 
2 047 
688 1 359 1 037 293 153 29 22 163 
350 KCAL/H 
1 
83 
10 10? 
705 940 
809 
679 1 300 14 762 
a 
643 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
007 
006 024 078 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 048 060 066 068 ?0? ?04 708 71? ?16 ??0 ??4 ?3? ?48 ?72 ?76 2 84 
268 302 330 366 372 37B 362 390 400 404 428 436 443 453 456 456 46? 464 47? 480 484 500 504 508 600 604 608 61? 616 674 678 63? 636 646 649 66? 680 700 701 704 706 706 740 800 804 609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
77 
2 959 
18 1 143 
3 400 
822 480 2 597 
107 1 646 
4 733 
1 626 
89 24 6 88 21 50 44 4 8 51 25 42 4 7 10 4 5 38 4 8 58 8 4 9 ? 101 
11 301 
? 693 
144 170 773 1 736 6 3 43 735 477 1 306 
309 39? 3 537 
11 775 776 771 ? 784 
756 ia 53 84 4 5 77 6? 15 16? 9 
60 14? 34 41 54? 6 
63 966 
IB 3?9 
45 638 
33 561 
7 761 
11 937 
45 65 139 
France 
­Décembre e 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
i 4 5 3 2 172 451 15 719 467 820 27 . 1 88 
a 
50 15 1 8 12 . 42 4 7 4 1 4 20 3 7 17 8 . a 
476 
a 
. . 77 
a 
a 
15 6 3 3 160 300 1 077 
251 10 675 5 116 136 144 . 543 13 27 72 . . 11 a 15 154 
a 
. 13? 23 . 29 6 
10 471 
3 029 
7 443 
3 140 
598 4 213 
33 52 89 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 2 383 
. . 510 2 564 
753 106 I 406 
4 11 2 412 
103 
30 2 877 
1 700 
a 
3 223 . . . . 1 . 44 165 . 382 2 862 
1 87 
719 129 
11 78 71 247 
10 27 4 149 
1 1 17 098 
1 12 475 
4 590 
1 , a 
• 
4 622 
. 2 1 
HERHETISCHE OOER HALBHERHETISCHE KOHPRESSOREN FUER 
HASCH 
001 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 038 040 042 046 046 050 052 060 204 208 216 724 248 260 272 286 314 330 3 70 
372 390 400 404 464 472 478 460 484 508 512 528 604 616 624 632 636 645 646 649 662 680 700 701 706 708 732 740 800 a 04 
INEN, LEISTUNG UEBER 
1 430 
277 390 2 094 
1 364 
l 535 
35 122 96 290 482 441 123 2? 1 941 
76 71 748 161 34 4 8 19 15 9 6 13 71 8 29 15 5 158 4 233 
17 60 5 6 13 148 1 76? 
5 2 15 88 772 38 59 6 a 15 20 178 7 94 23 5 4 54 22 9 
58 123 l 642 
607 1 024 
4 67 33 34 341 151 a 11 984 26 
a 
173 114 34 2 a 17 1 9 6 1 21 6 29 15 3 100 8 
a 
58 5 6 9 148 1 527 
3 
a 
13 
77 8 
34 39 
a 
. . 5 177 
a 
4 . a 
1 15 1 9 
350 KCAL/H 
330 9 657 
50 161 
63 . 179 
220 102 
322 4 431 
129 10 56 
1 2 4 31 2 119 9 
42 L 57 
224 î 78 
166 106 1 8 
113 1 332 
. . a 
. 28 4 ' 
20 2 
2 . 
21 21 > 9 
. 2 
13 
2 32 1 
2 
a 
a 3 . 235 2 2 
57 11 3 3 4 
Z 
14 
a 
1 
Italia 
77 
572 14 648 8 33 
67 2 52 
740 86 I 116 
1 854 
703 62 24 5 
2! . ?7 3 . 39 25 
. . 6 : 1 18 1 ] 41 
a 
4 < 1 595 
8 424 
993 144 40 . 1 221 . . 39 75 83 64 58 . . 5 72 90 127 1 565 
84 5 26 12 4 S 16 74 . a 9 60 a 11 41 513 
■ 
3 2 209 
11 114 
21 095 
17 945 
2 573 
3 101 
12 31 49 
KAELTE­
484 
a 25 130 . 316 30 11 1 1 56 5 
2 511 . 50 76 50 
lì 
76 4 221 
17 
31 
11 2 a 15 15 1 . 65 17 6 : 1 70 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
074 ISLANDE 
078 NORVEGE 
030 SUEUE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
70? CANARIES 
?04 .MAPOC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
?16 LIBYE 
770 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
232 .HALI 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
784 .DAhOHEY 
788 NIGEPIA 
30? .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
366 MOZAHBIQU 
37? .REUNION 
378 ZAHBIE 
3B? RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
478 SALVADOR 
436 COSTA «IC 
448 CUBA 
453 .BAHAHAS 
456 DOHINIC.R 
458 .GUAUELOU 
46? .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
47? TRINID.TO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 tQUATIUR 
504 PtROU 
508 BRtSlt 
600 CHYPRl 
604 LIBAN 
60R SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAtL 
678 jnROANIt 
63? ARAB.SEOU 
636 ΚΠΗΕΙΤ 
646 ABU UhABI 
649 OMAN 
66? PAKISIAN 
660 THAltANDE 
700 INIlONtSIt 
701 M4LAYSIA 
704 U M O R p. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
SOI) AUSTRALIE 
804 N.ZLIANUt 
809 .CALtUON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CIASSE 7 
1031 .EAMA 103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15T 
4 865 
3? 1 856 
5 54? 
1 796 
841 4 096 
730 ? 91? 
Τ 986 
? 77? 
15? 41 14 133 34 103 104 11 17 98 4? 71 11 16 75 1? ?3 81 13 16 104 79 14 15 3 654 
17 885 
4 177 
744 193 396 49 381 18 1? 85 370 668 ? 067 
531 679 5 570 
74 448 389 510 4 109 
1 16? 
30 91 143 10 14 47 164 77 768 17 lia ??7 64 79 906 71 
105 177 
30 557 
74 671 
54 379 
1? 596 
70 007 
136 771 711 
France 
î 7 9 
5 4 184 635 27 965 675 1 329 
55 
7 133 . 102 31 4 15 19 
70 11 16 11 2 19 39 10 14 30 29 
80? 
124 
2< lf 12 10 258 453 1 662 
438 18 1 041 
10 177 270 ?68 . 830 ?C 45 1 19 
. . 70 14 71 748 
a 
. 706 40 . 51 70 
16 178 
4 431 
11 748 
4 788 
865 6 870 
104 141 140 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3. 
2' 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 695 
791 3 891 1 171 161 2 141 . I 20 3 867 167 
50 4 350 2 482 
5 394 . 1 
a 
. 3 
72 2 66 
a 
611 4 476 
2 145 
a 
. 1 297 
211 
a 
, a 
. . . . . a 
a 
2 4 . a 
a 
• 
! 58 33 168 ί 55 6 536 7 3 26 632 1 2 19 102 1 6 995 6 . 7 523 
a 
a , 5 8 
Italia 
156 1 160 25 1 057 1 646 121 496 1 320 191 1 896 3 444 1 276 97 41 7 
34 1 70 7 1 79 42 1 
a 14 10 4 42 3 2 74 
a 14 15 2 798 13 534 1 645 244 64 1 49 356 
. 72 112 143 119 93 
3 12 126 169 242 2 809 141 10 46 24 10 14 32 150 
a 20 IT 116 17 24 79 B55 1 
55 741 19 510 36 231 30 486 4 735 5 658 32 125 83 
8411.78 COHPRESSEURS FRIGORIFIQUES, HERHETIOUES OU SEHI-HERHETIOUES. PUISSANCE PLUS 
001 FRANCE 007 BtLG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOT IRLANCE 008 DANEMARK 078 NORVEGE 030 SUEDE 03? FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 060 POLOGNE 704 .HAROC ?08 ALGERIE 716 LIBYE 774 SOUDAN 74B .SENEGAL ?60 GUINEE 77? .C.IVOIRE 788 NIGERIA 314 .GABON 330 ANGOLA 370 .HAOAGASC 37? .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 464 JAMAICUE 47? TRINID.TO 478 .CURACAO 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 51? CHILI 5?8 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 
674 ISRAEL 63? ARAB.SEOU 636 KOHEIT 645 DUBAI 
646 ABU OFABI 649 OMAN 66? PAKISTAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 73? JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZI.LANUt 
3 710 807 971 4 633 3 457 3 176 76 779 217 818 1 238 1 288 336 64 3 839 54 221 485 395 67 15 51 85 37 21 18 36 46 23 60 47 14 343 6 825 26 204 10 l? 26 284 2 987 17 13 28 242 1 335 67 129 16 23 38 47 277 33 213 56 10 12 116 47 17 
)t 350 KCAL/H 
a 151 787 3 501 1 19? 1 883 8 136 66 77 858 40C 70 7? 1 633 53 l 374 778 67 5 51 61 1 19 18 3 43 19 58 47 11 176 79 . 191 10 1? 13 7 84 ? 409 6 a 
22 
1 2lë 58 73 . . . 10 774 
a 
7 . a 
3 75 ? 14 
1 05' I 31 1 610 
512 21 68 1 08 
39 . 
) a 407 
1 158 
! 14 1 169 37 184 ! 1 1 6 1 Ili i 2 129 ! . 612 8 21 217 
46 3 1 . 412 284 31 38 , 
41 1 
2 
. , Ι Κ 
1 
6' ■ 
51 
1' Γ 
3: 
21 
' : 
1 
. 73 55 24 , 8 
a 
a 
35 2 a 
3 1 a 
1 
a 
3 95 2 
a 
6 
a 
a 
8 
a 
577 11 13 
152 27 8 a 13 
a 
i a 
a 
9 
a 
• 33 
a 
2 
1 010 
28 58 286 
a 
631 64 24 2 17 134 13 1 6 1 052 1 146 64 109 
a 
1 
a 
4 1 
a 
a 
29 2 4 
a 
a 
a 
70 6 791 26 
a 
. a 
5 . 1 . a 
6 9 82 1 48 5 23 37 36 3 
a 
197 34 10 5 2 38 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
809 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
KOMPR 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
19 280 
7 297 
11 98 2 
β 367 
975 
3 577 
63 
26 
37 
France 
4 
8 468 
3 526 
4 942 
1 994 
236 
2 914 
36 
19 
34 
1000 kg 
Belg.­Lu» . Nederland 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 476 707 ? 955 
1 066 174 1 577 
360 32 
313 14 
164 2 47 If 
a 
1 428 
1 045 
561 
369 
2 
7 
3 
Italia 
. 
6 774 
1 004 
5 770 
4 991 
10 
779 
13 
. • 
;SSOREN FUER KAELTEHASCHINÉN, KEINE HERHETISCHEN OOER 
HALBHERMETISCHE^ 
001 
007 
00 3 
004 
006 
006 
00 7 
00" 
074 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
058 
060 
06? 
064 
70? 
708 
?l? 
716 
?7? 
37? 
330 
37? 
390 
400 
404 
436 
456 
464 
484 
508 
600 
604 
41? 
616 
674 
636 
66? 
664 
660 
700 
701 
706 
73? 
">40 
a oo 
604 
1000 
1010 
loti 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
211 
65 
99 
251 
119 
11? 
10 
36 
1? 
46 
53 
56 
74 
51 
41 
157 
3? 
47 
102 
22 
3 
26 
3 
7 
1 
5 
15 
2 
6 
4 
97 
92 
IB 
19 
11 
6 
R 
45 
4 
4 
4 
21 
26 
5 
4 
36 
8 
5 
9 
15 
3 
2 
186 
9 
2 436 
992 
1 445 
1 075 
276 
315 
25 
16 
54 
STRASStNFAHRBARE 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0?8 
030 
03? 
036 
33a 
040 
04? 
043 
046 
048 
060 
052 
056 
060 
064 
?0? 
704 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
342 
366 
370 
372 
378 
390 
416 
456 
458 
462 
480 
484 
508 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
6 32 
636 
645 
649 
664 
1 032 
377 
308 
363 
396 
80 
8 
25 
22 
75 
4 
163 
216 
10? 
1?? 
7 
9 
1 
?a? 
73 
431 
11 
6 
31 
?0 
560 
37 
196 
9 
8 
15 
4 
3 
1» 
20 
6 
5 
17 
15 
76 
7 
1 
13 
3 
7 
19 
10 
101 
4 
5 
36 
41 
? 
33 
38 
3 
10 
74 
2 
144 
44 
28 
67 
12 
8 
4 
6 
• LEISTUNG UEBER 
a 
11 
10 
57 
63 
4 
. 1 
. 1 
1 
1 
12 
■ 
3 
11 
■ 
7 
24 
. a 
a 
a 
4 
a 
1 
8 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
. . 1 
. . . 3 
. • ■ 
. 2 
. a 
. a 
a 
. . 4 
• 
281 
146 
1 35 
8 5 
1 7 
49 
16 
1 1 
• 
350 KCAL/H 
76 47 
26 
?? 
17 122 
a 
7 
KOHPRESSOREN 
a 
41 
11 
113 
100 
a 
a 
. . 1 • 7? 
31 
8 
6 
7 
4 
1 
21 
• 431 
. ■ 
?? 
7 
789 
13 
40 
a 
I 
15 
4 
3 
15 
13 
2 
1 
11 
10 
75 
6 
1 
. . 7 
17 
• . . . 35 
41 
. . a 
a 
. 3 
. a 
36 
. . 10 
a 
. * 
N 
1 16 
1 81 
9 
7 
10 
I 1] 
3 
1 2 1 7 
. « 2 
49 
a a 
1 11 
28 
« « 3 
a a 
1 
a « 
a « 
a « 
1 
1 
. 58 
40 
? 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
. . 3 
5 
1 10 
a . 
a , 
. . . . 2 
a 
a 
2 
. . 4 
• 
! 464 
> 303 
7 761 
, 228 
i 32 
1 30 
. 2 
4 
1 
83 
22 
24 
93 
27 
46 
a 
36 
32 
I 
26 
2 
33 
47 
52 
25 
48 
11 
48 
4 
13 
44 
22 
. 25 
1 
2 
. 
7 
1 
1 
. 36 
9 
1 
'2 
8 
a 
1 
42 
1 
1 
. 9 
13 
3 
2 
a 
5 
3 
9 
3 
. 2 
177 
9 
989 
260 
729 
667 
165 
123 
8 
1 
49 
637 
228 
287 
. 7 86 
46 
a 
75 
11 
58 
4 
737 
148 
74 
79 
a 
3 
1 
66 
10 
a 
11 
6 
5 
11 
769 
6 
108 
9 
7 
. a 
a 
3 
6 
4 
? 
5 
5 
1 
1 
. 3 
. a 
? 
9 
81 
4 
. 1 
a 
a 
14 
70 
1 
. . a 
140 
4 
?7 
37 
. a 
4 
6 
45 
21 
21 
55 
a 
64 
. ? 
. ? 
7 
. ?9 
3 
75 
?9 
76 
15 
6 
43 
15 
17 
7 
? 
3a 
• 
6 20 
2oa 
313 
701 
6? 
110 
1 
? 
1 
195 
75 
10 
776 
a 
7 
. . ? 
16 
. 52 
37 
20 
37 
a 
? 
1 
195 
11 
. a 
a 
4 
7 
2 
18 
48 
a 
a 
. . , 1 
a 
. 1 
. . . . 10 
3 
. a 1 
20 
, 5 
. a 
, 19 
18 
. 10 
71 
? 
4 
4 
1 
35 
7 
8 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
809 
louo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
.CALtCON. 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CtASSt 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
40 109 
17 058 
23 052 
16 227 
5 
< 
725 
742 
150 
71 
82 
France 
11 
16 161 
7 165 
9 016 
3 909 
565 
5 039 
106 
51 
68 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
. 
4 659 
3 447 
1 213 
1 076 
624 
136 
l 
1 
. 
48? 
350 
13? 
60 
8 
7? 
a 
a 
a411.?9 COMPRESSEURS FRIGORIFIOUtS. SF HERHETIOUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 1 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04a 
0 50 
052 
05a 
060 
062 
064 
202 
208 
212 
216 
272 
322 
330 
372 
390 
400 
404 
436 
466 
464 
484 
508 
600 
604 
612 
616 
624 
6 3o 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
7 32 
740 
600 
804 
1000 
10111 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
8411.3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
202 
204 
206 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
280 
264 
288 
302 
314 
318 
322 
342 
366 
370 
372 
378 
390 
416 
456 
45a 
462 
480 
484 
508 
412 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
649 
664 
1IQUES, PU1 
FRANCE" 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAlIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
L IBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
COSTA R1C 
DOMINIC.R 
JAMAIQUt 
VINtZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISKALL 
Knul IT 
PAKISTAN 
INDE 
THAllANUt 
INlinNI Sit 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPnN 
HONG KI'M, 
AUSIPALI t 
N./LLANUE 
H Π N U t INIRA­9 
IXIRA­Cl 
CLASSt 1 
Alti 
CLASSt 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8 
1 
4 
3 
1 
SSANCt PLUS DE 350 KCAL/H 
637 
764 
266 
683 
4 50 
694 
29 
9? 
51 
174 
159 
144 
297 
152 
146 
6o4 
81 
191 
301 
11 
141 
?4 
76 
1? 
76 
1? 
31 
47 
17 
44 
14 
363 
366 
40 
77 
70 
11 
27 
161 
11 
10 
71 
6? 
96 
16 
16 149 
24 
26 
19 
11 
12 
10 
36 1 
19 
105 
707 
6 99 
344 
696 
294 
89 
55 
264 
44 
50 
735 
780 
5 
. 4 
? 
2 4 
57 
1 
8 
175 
. 78 
59 
9 
13 
76 
14 
10 
5 
9 
a 
, 8 
. . . . 3 
. . 1 
1? 
. 4 
. 
1 073 
670 
454 
300 
69 
145 
45 
31 
9 
•1 COHPRESSEURS HOBILES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANCORRt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHIROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•SOHALIA 
HOZAHEIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
GUATEHALA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRtSIL 
CHItl 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
DURAI 
OMAN 
INDE 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2a7 
121 
105 
a 3 8 
160 
770 
26 
10? 
51 
761 
15 
121 
647 
267 
341 
26 
37 
11 779 
79 
737 
7? 
28 
61 
66 
814 
106 
6aa 
47 
30 
65 
14 
10 
57 
54 
72 
16 
93 
36 
ai 
16 
1? 
77 
15 
31 
74 
4B 
473 
17 
10 
76 
99 
11 
99 
175 
15 
31 
48 
15 
51? 
171 
1?? 
765 
39 
ia 
16 
31 
13? 
35 
330 
771 
77 
, a 
? 
179 
00 ?9 
71 
76 
15 
4 
53 
1 736 
. 37 
β 
991 
44 
9? 
3 
55 
14 
10 
41 
30 
4 
11 
67 
ia 
76 
15 
8 
4 
31 
66 
i 
, 7? 
99 
. . a 
a 
6 
3 
5 
14? 
1 
35 
. ­
81 
57 
45 
? 
? 
27 
l 
a 
. 3 
l 7 
> 5 
i 
255 2 
214 1 
41 1 
79 
10 
13 
5 
ND 
169 
61 
462 
64 
324 
24 
46 
42 
11 
8 
77 
1 
8 
198 
58 
119 
? 
8 
5 
a 
a 
, . . 745 
141 
14 
6 
. 5 
a 
16 
70 
35 
a . . 10 
7 
16 
167 
105 
06? 
940 
135 
11 1 
â 11 
773 
96 
35 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 659 
3 995 
3 664 
? 707 
1 469 
946 
9 
18 
11 
Italia 
. 
11 128 
2 101 
9 027 
8 475 
39 
549 
34 
l 
3 
OU SEHI­HERHE­
251 
84 
93 
104 
129 
2 
56 
5 
69 
136 
129 
88 
139 
59 
107 
18 
47 
103 
139 
72 
5 
6 
21 
12 
3 
102 
84 
3 
3 
14 
2 
152 
1 
? 
16 
55 
9 
13 
12 
18 
18 
8 
10 342 
19 
2 799 
719 
2 080 
1 449 
494 
419 
34 
3 
212 
2 825 
706 
1 025 
909 
153 
25 
101 
41 
224 
15 
786 
487 
195 
249 
lì 
2 
226 
37 
7Î 
28 
14 
38 
816 
21 
480 
47 
27 
a 
a 
11 
21 
18 
5 
24 
18 
5 
3 
16 
a 
8 
43 
425 
17 
4 
50 
78 
7 
a 
498 
19 
120 
147 
a 
16 
31 
136 
65 
66 
141 
134 
8 
8 
10 
1 
88 
11 
73 
132 
63 
44 
20 2 
16 
4 
2 
7 
11 
27 
a 
36 
5 
141 
23 
24 
6 
16 
4 
12 
5 
26 
4 
7 
349 
12 
13 
5 
i 
l SII 
549 
1 262 
626 
190 
606 
5 
13 
22 
462 
60 
45 
412 
5 
1 
1 
8 
35 
149 
80 43 
71 
6 
5 
450 
41 
1 
1 
10 20 
7 
43 
116 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
β 
6Ï 
11 
a 
5 
47 
10 
a 
a 
49 
47 
3Î 
42 
12 
9 
10 
1 
118 
4 
18 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
222 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
669 5 
674 3 
660 4 
700 15 
732 7 
740 11 
800 33 
809 n 
822 7 
1000 6 034 
1010 2 479 
1011 3 457 
1020 1 370 
1021 779 
1030 1 639 
1031 158 
103? 178 
1040 449 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
5 
11 
9 
7 
1 576 
77? 
1 754 
167 
11? 
661 
107 
130 
431 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
13 
a 
2 
, a 
a 
• 
156 3 238 
130 1 716 
27 1 523 
17 770 
12 527 
10 
39 
2 
18 
OSZILLIERENOE PUHPEN UND KOHPRESSOREN, ANG. 
001 "377 
00? 443 
003 873 
004 176 
005 331 
006 166 
007 6? 
008 70 
074 3 
078 36 
030 748 
03? 60 
036 414 
038 344 
040 104 
04? 118 
048 157 
050 131 
05? 46 
056 179 
060 161 
06? 141 
064 15 
066 779 
068 2 
207 8 
704 32 
20B 82 
212 19 
216 41 
770 17 
??4 4 
736 4 
748 1? 
?7? 13 
276 3 
288 21 
302 12 
314 66 
318 36 
3?? 5 
310 14 
364 34 
370 8 
37? 1 
373 3 
390 176 
400 98 
404 37 
41? 5 
476 3 
453 35 
456 9 
458 6 
47? 5 
47B 1 
480 4 
484 58 
49? 2 
500 10 
504 74 
5oa 86 
51? 6 
878 15 
604 1? 
60B 3 
61? 3 
616 763 
6?4 38 
678 ? 
63? 65 
636 7 
640 5? 
66? 10 
664 75 
666 3 
680 4 
69? 2 
700 54 
701 16 
706 11 
708 4 
770 2 
724 5 
778 6 
73? 19 
736 6 
740 2 
600 92 
604 7 
809 2 
822 7 
1000 6 505 
1010 2 396 
1011 4 110 
1020 2 056 
1021 1 159 
1030 1 328 
1031 152 
1032 114 
1040 724 
NO 5? 710 
65 . 9 
57 
72 
79 
36 
. , 5 
. a , 
13 
73 
48 
7 
11 
76 
10 
6 
. no ί . , 75 
22 
77 
11 
Il : 
11 
56 
38 
11 
?6 
15 
22 
61 
2 
2 
14 
24 
2Î 
1 056 
263 
793 
205 
80 
450 
132 
53 
138 
267 
679 
96 
4 246 
13 85 
2 23 
18 
1 
2 22 
127 116 
2 35 
24 320 
2 
72 
28 
. 134 3 
45 
68 
147 
140 10 
162 
2 
3 
2 
5 
5 19 
12 
4 
17 
74 
2 1 
7 96 
6 40 
5 
5 
74 
7? 
10 
23 
6 
6 
7 
1 
3 
724 
> 14 
? 
8 
5 
) ? 
10 
1 
3 
4 
2 
> 20 
! 5 
9 
1 
a 4 
6 
> 10 
6 
? 
63 
' . 1 
846 3 850 
278 1 52a 
569 2 322 
276 1 351 
155 854 
131 559 
, 18 5 12 
162 412 
RADIAL­ UND AXIAL­TURBOKOHPRESSOREN, NICHT IN 8411. 
ENTHALTEN 
OOl 133 
002 121 
003 191 
004 290 
005 63 
006 324 
00 7 3 
OOB 1 
078 78 
030 58 
036 43 
038 159 
040 10 
04? 730 
048 8? 
050 ?I 
05? 27 
056 609 
060 693 
06? 7 
066 363 
708 100 
? 6 25 
11 . 44 47 
17 6 13? 
5 3 75 . 
19 a 43 
13 
? 
. a 
a 
25 
1 
3 
27 
42 
5 
a 
4 
693 
. 334 
ICO 
104 91 
, • 
1 
a 
3 22 
2 
17 
1 45 
6 
14 
, , 
2 
4 
2 
7 ; 
12 
lulla 
. . . 7 
5 
18 
. • 
1 114 
461 
653 
421 
12B 
233 
12 
26 
. 
65 
20 
87 
56 
. 62 
37 
. 2 
14 
2 
. 22 
12 
20 
13 
13 
71 
15 
2Î 
26 
34 
14 
25 
17 
28 
753 
327 
426 
224 
70 
188 
2 
44 
12 
22 
100 
19 
36 
207 
a 
116 
. . . 24 
1 
112 
a 81 
38 
12 
75 
605 
, . 17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
669 SPI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 TEAILANOE 
700 INDONESIE 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALIDON. 
6?? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
28 
13 
60 
29 
39 
68 
19 
15 
19 390 
7 879 
11 512 
4 153 
2 346 
5 517 
561 
481 
1 842 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
13 
3 ! 
25 
19 
15 
5 045 
795 
4 250 
435 
290 
2 078 
321 
338 
1 736 
14 
427 
355 
73 
24 
9 
49 
4 
9 
• 
8411.32 «1 POHPES ET COHPRESSEURS ALTERNATIFS, NDA. 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 »AYS­RAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TChlCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
770 EGYPTI 
774 SOUUAN 
736 . H . V O U A 
748 .SENEGAL 
?7? .C.IVOIRE 
776 GHANA 
?8R NIGtRIA 
30? .CAMERfUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIRE 
3 30 ANGOLA 
366 MOZAHBIQU 
370 .HAUAGASC 
37? .PtUNION 
373 MAURICI 
390 H.Al P.SUO 
400 I I Al SUN I S 
404 CANADA 
4 17 Hl Χ IOUE 
4?6 SALVADOR 
461 .BAHAHAS 
456 D1IHIN1C.R 
45H .GUAULLOU 
477 TR1NIU.T0 
478 .CURACAO 
480 C m O H H I t 
484 VtNtZUELA 
49? .SURINAH 
500 IQUATtUR 
504 PEROU 
508 BRESll 
51? CHILI 
676 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
678 JORUANIE 
63? ARAB.StOU 
636 KOHEIT 
640 84HREIN 
66? PAKISIAN 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
680 THAILANDE 
69? VItTN.SUO 
700 INDOMlSIt 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
770 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 hONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 Ν.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 Η 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 392 
1 593 
2 600 
537 
1 385 
731 
150 
331 
12 
205 
1 106 
363 
1 648 
1 457 
307 
536 
808 
471 
198 
1 080 
890 
823 
89 
1 111 
10 
43 
86 
367 
69 
178 
61 
19 
1? 
35 
49 
12 
99 
28 
24Θ 
170 
20 
76 
190 
22 
11 
12 
612 
674 
251 
33 
io 
1 192 
19 
13 
15 
11 
20 
689 
11 
36 
138 
377 
35 
B7 
58 
11 
18 
l 073 
168 
■ 17 
470 
33 
200 
54 
182 
16 
23 
19 
298 
90 
71 
?1 
?a 
77 
35 
109 
?B 
13 
481 
79 
11 
71 
29 560 
8 770 
20 839 
9 766 
4 734 
7 485 
616 
1 460 
4 06? 
ND 165 
419 . 256 
223 
88 
297 
158 
. , 24 
. , 2 
78 
165 
141 
22 
41 
127 
98 
51 
. , 656 
12 
6 1 
161 
a « 
17 
67 
335 
32 
18 
2 
a , 
10 
27 
32 
, , 2 
25 
246 
166 
4 
61 
32 
5 
10 
112 '. 139 
46 · 
13 ; 
538 , 
131 ', 262 
10 '. 6 
3 
25 
5 
3 
13 
a , 
1 , 
_ , 175 
. , a  
, , 3 
22 
10 
11 
, , 9 
1 
15 
a . 
a 
73 
a . 
6 
15 
5 554 
1 209 
4 345 
1 111 
283 
2 388 
530 
156 
847 
, 310 
21 
58 
7 
78 
1 
7 
406 
5 
78 
1! 
2 
103 
a 
1 
5 
2 
i 721 
. . 
a 
i 
3 
a 
a 
. . 
! . . . a 
. 
a 
a 
5 
21 
lî 
' 
2 
36 
i 
. 
2 
. 1 
26 
a 
364 
19' 
a 
a 
21 
5 
1 
a 
a 
a 
le 
a 
331 
26 
­
3 37< 
914 
2 46C 
1 045 
501 
691 
21 
725 
B41I.33 COHPRESSEURS CENTRIFUGES ET AXIAUX, AUTRE! 
8411. 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUtDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 GRICI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
77 
543 
674 
1 062 
2 175 
467 
1 987 
18 
29 
236 
506 
138 
1 365 
98 
2 086 
308 
180 
136 
2 937 
2 607 
53 
2 984 
683 
14 35 
50 . 236 
184 20 
28 7 616 
79 1 345 
211 . 35É 
13 
1 
a . 
. , 41 
1 
14 
390 
105 
57 
a , 
21 
2 604 
a . 
2 770 
6 
5 
5 
1 
2 1 
168 
a 
' 2 
. 1 
5: 
135 
674 . 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
13 
51 
â a 
a 
• 
Il 269 
5 744 
5 525 
2 698 
1 733 
2 723 
172 
70 
105 
1 041 
864 
2 185 
• 1 068 
330 
70 
228 
9 
169 
614 
193 
1 373 
1 401 
215 
278 
671 
268 
188 
418 
m 75
227 
10 
26 
5 
32 
26 
116 
51 
19 
2 
8 
15 
12 
86 
3 
2 
4 
14 
17 
156 
17 
1 
6 
416 
465 
191 
17 
10 
6 
17 
a 
15 
4 
18 
84 
3 
36 
4 
103 
35 
61 
31 
5 
15 
931 
81 
14 
37 
26 
5 
54 
7 
16 
23 
19 
86 
22 
60 
10 
a 
18 
34 
7β 
28 
13 
75 
3 
5 
5 
17 474 
5 786 
Il 687 
6 616 
3 782 
2 655 
80 
69 
2 417 
Italia 
. a 
a 
29 
28 
29 
­
2 649 
985 
1 664 
996 
314 
667 
64 
64 
1 
166 
54 
192 
139 
185 
73 
1 
2 
27 
5 
a 
56 
23 
49 
28 
39 
145 
5 
6 2f 11 
2 
a 14
8 
41 
8 
„ 
β a 2 . 6 
. „ 
. 2 
„ 
2 
„ 
9 57 
57 
16 
11 
a 
1 186 
2 
. . . . 28 
a 
. 3 
7 
. 26 
15 
a 
a 
66 
56 
. 6 
7 
. a 
a 
. a 
a 
189 
41 
a 
a 
28 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
3 158 
811 
2 347 
514 
161 
1 751 
6 
1 215 
73 
QUE REPRIS SOUS 
118 
337 
732 
a 
42 
539 
5 
19 
233 
334 
86 
494 
82 
1 228 
1Θ 
50 
29 
a 
2 
« 3 
376 
48 
126 
1 521 
a 
881 
a 
. . 1632 
868 
a 
300 
185 
69 
105 
2 916 
a 
a 
76 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
:< II iv.. 
Code 
pays 
21? 
716 
??0 77? 
2 76 
?80 
788 
37? 
334 
3 7? 
390 
400 
404 41? 
470 
484 
"08 
578 
404 
61? 
616 
674 
63? 636 
644 
645 
664 
666 
700 
TOI 
706 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOERI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
107 
008 
074 
026 
030 
03? 034 
036 
040 
04? 
043 
046 
048 
060 
05? 
046 
068 
060 
04? 
064 
066 
066 
707 
704 
708 
71? 
216 
220 
224 
?26 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 266 
272 
276 
260 
2B4 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
448 
453 
456 
458 
46? 
478 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
578 
600 
604 
608 
612 
616 
674 
678 
63? 
636 
645 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
706 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
1 
a 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
62 
16 
25 
98 
47 
6 
37 
? 
1? 
1 
4 
18 
?4? 
1 
178 
5 
181 
17 
3 
1 3 
15 
5 
4 534 
1 176 
3 409 
780 
79 5 949 
19 
64 
1 677 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
8 
a 
a 
7 
, , 1 
. , 1 
5 ', 3 
I 
98 ', 47 
. . , . , 11 
1 
I 
1 
. , . , 128 
5 
9 
, a 
a , 
3 
I , 
. , 3 
• 
4 
15 
24¡ 
i 5 
1 647 13 592 
67 12 273 
1 581 2 319 
109 1 51 
79 1 7 
440 . 245 
17 
63 a a 
1 031 . 23 
PUHPEN UNO KOHPRESSDREN 
94? 
1 007 
854 
61? 
1 787 
406 
9 
332 
13 
136 
4 76 
195 
891 
269 
IS? 
303 
17 
7 
96 
346 
100 
66 
1 
167 
103 
65 
104 
1 
2 
106 
?39 
9? 
177 
13 
3 
6 
3 
14 
11 
6 
19 
4 
5 
4 
80 
9 
4 
6. 
51 
46 
18 
14 
72 9 
34 
11 
3 
12 
2 3 10 
23 
53 
3 
335 
683 
69 
67 
63 
2 
9 
18 
12 
7 
13 
100 
6 
a 30 
115 
9 
9 
38 
18 
35 
25 
14 
112 
36 
14 
16 
9 
3 
18 
126 
10 
4 
2 
14 
31 
5 
34 
6 
ND 12 
395 . 181 
109 
252 
635 
47 
. . 6 
a . 
4 
60 
2 
54 
21 
43 
10? 
17 
. 10 
37 
6? 
5 
I 
. 55 
17 
9 
77 
a . 
. . 96 
167 
58 
79 
3 
3 
6 
3 
13 
11 
6 
19 
4 
5 
3 
78 
1 
4 . 
6 
33 
46 
15 
14 
10 
9 
5 
. 3 
6 
. a 
3 
? 
?? 
51 
? 
183 
35 
12 
13 
2 
a a 
. . 18 
12 
a 
3 
6 
a , 
2 
76 
6 
a . a . 
12 
4 
12 
17 
4 
13 
10 
a « 
3 
a « 
112 
4 . 
4 
2 
1 
1 
. a 
10 
6 a 
a 
68 
5 
10 
2 
9 
. 6 
9 
1 
. I 
33 
lì 
18 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
. 1 
. 1 
2 
25 
. . . 36 
2 
1 
. 1 
2 
i . . 40 
. . . a 
3 
6 
661 
298 
364 
272 
122 
91 
1 
1 
1 
510 
158 
564 
. 647 
131 
2 
312 
3 
97 
345 
187 
552 
171 
13 
79 
a 
a 
47 
11 
21 
41 
. 88 
52 
34 
61 
2 
a 
1 
5 
9 
8 
6 
a 
a . a 
a 
. . a . , 1 
4 
a 
. 2 
. a 
1 
a 
a 
a . . . , 1 
1 
a 
76 
268 
41 
52 
. a 
. . a 
3 
3 
a a 
a 
15 
31 
2 
a 
14 
a 
6 
2 
2 
17 
16 
. 3 
5 
a 
7 
14 
6 
a 
a 
β 
4 
16 
Italia 
1 
a . a 
a 
a 
I 
a 
a 
54 
a 
a 
a 
. 6 
1 
, a 
a 
2 
15 
, a 
. . 132 
. 16 
a 
a 
. a 
• 
1 621 
478 
1 143 
347 
136 
173 
1 
a 
622 
420 
273 
181 
292 
. 218 
5 
5 
10 
29 
62 
5 
?85 
76 
176 
172 
a 
7 
39 
798 
17 
20 
. 24 
1 
8 
16 
1 
2 
9 
67 
24 
90 
4 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
. 1 
1 
3 
a 
a 
15 
a 
3 
. 10 
. 29 
10 
a 
6 
2 
. 7 
a 
2 
76 
369 
16 
2 
61 
2 
9 
. . 1 
10 
89 
a 
6 
13 
6 
1 
6 
24 
18 
15 
19 
78 
16 
1 
2 
4 
a 
11 
a 
a 
a 
5 
8 
5 
7 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
71? .TUNISIE 
?16 H B Y t 
770 EGYPTt 
?T? .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 NIGtPIA 
322 .ZAIPt 
334 tTHIOPIE 
3T2 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANALA 
412 HcXlOUE 
470 .lNUtS OC 
484 VtNtZLELA 
508 BRESIL 
528 ARGtNTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISPAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
645 DUBAI 
664 INDI 
666 BANGLAD. 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N . Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5? 
19 
11 
24 
13 
18 
40 
13 
100 
12 
309 
158 
120 
781 
340 
20 
300 
42 
19 
13 
153 
128 
2 102 
125 
1 492 
18 
1 915 
10 
299 
30 
15 
19 
67 
16 
30 161 
6 956 
23 225 
5 725 
? 347 
8 908 
87 
475 
8 59? 
8411.34 *l AUTRES POHPES ET 
001 FRANCE 
002 BtlG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
024 ISLANDt 
028 NORVEGt 
030 SUEUt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
041 ANOORPt 
046 MALTI 
048 YOUGOSLAV 
050 GRICI 
057 IUKQUII 
056 U.R.S.S. 
058 R.ll.ALLtH 
060 PULMUNI 
06? ILHICOSL 
064 HMNGPll 
064 R0UHAN1L 
068 BULGARIE 
707 CANARitS 
704 .MAPOC 
706 ALGER lt 
71? .lUNISlt 
716 LIBYt 
??0 tGYPIE 
774 SOUUAN 
778 .MAUPITAN 
73? ."ALI 
736 .H.VOLTA 
740 .NIGER 
744 .TCHAL 
248 .StNtGAL 
260 GUINtt 
264 SIlRRAltO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2β4 .DAHOHEY 
288 NIGI'I'IA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RUANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 .KtNYA 
350 .OUGANDA 
366 HOZAMBIOU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIt 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANACA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADllOU 
462 .MARTINIQ 
478 .CUPACAM 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
628 JORDANit 
637 ARAB.StOU 
636 KOKE IT 
645 DUBAI 
66? PAKISTAN 
664 INDt 
666 BANGLAC. 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
4 085 
3 484 
3 313 
? 346 
5 193 
1 518 
37 
I 458 
79 
584 
1 755 
773 
3 446 
1 707 
557 
1 544 
75 
?0 
541 
1 084 
382 
361 
21. 
671 
474 
267 
581 
27 
16 
361 
99 3 
288 
786 
124 
25 
39 
28 
62 
37 
20 
77 
15 
23 
26 
337 
37 
13 
17 
239 
115 
64 
70 
82 
32 
115 
51 
18 
58 
13 
31 
5? 
78 
183 
1? 
1 14? 
? 788 
428 
4 69 
165 
10 
24 
75 
46 
48 
52 
549 
18 
21 
149 
865 
63 
41 
277 
55 
116 
68 
56 
387 
206 
56 
56 
28 
12 
63 
930 
42 
17 
40 
49 
89 
24 
149 
11 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederland 
47 
2 
. 24 
. 1 
. 5 
. 12 
11 
4 
1 
781 
340 
2 
. . 1 
13 
4 
2 
. 2 
1 492 
15 
57 
. 4 
19 
12 
a 
23 
• 
'. 2Î 
96 
! 33 
'. 2 073 
! ιό 29 
'. 10 16 
10 192 46 4 327 568 42 1 603 9 624 4 2 724 647 2 344 57 1 26 3 579 2 2 185 58 2 8 417 5 398 . 195 
COHPRESSEURS 
ND 135 1 412 . 420 431 1 195 2 139 221 1 18 1 18 206 10 241 97 175 429 76 
. 86 
301 190 46 70 306 109 30 175 6 ? 375 794 184 710 64 70 39 28 59 37 20 75 14 23 23 326 7 13 17 91 113 58 69 40 32 17 1 18 23 2 31 13 74 169 7 559 245 98 63 18 
a 1 75 46 . 
. , 1 26 16 
. , 7 645 41 
. , 1 
. 39 12 48 88 29 51 , 32 
a . 12 1 871 30 17 40 7 10 2 34 8 
. . . 263 11 39 , 9 31 
, . 38 14 , 4 1 2 1 . 6 
133 
3 11 87 
25 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 2 1 16 11 
a a 
13 17 40 2 100 
a * 23 254 57 1 118 
a a 
, a 18 298 33 18 
a 109 58 68 29 123 
, a 1 410 
, a 
266 
li I 19 34 
• 
5 897 9 721 1 793 2 952 4 104 6 769 2 786 1 946 1 229 1 034 1 31 1 1 831 
. I 7 2 6 2 7 2 992 
2 642 1 308 1 003 649 2 445 437 888 3 043 608 650 14 13 1 388 21 10 18 457 71 
1 3B1 152 699 10 2 412 792 857 251 65 316 661 
a 
2 18 238 215 70 712 116 76 219 98 1 432 129 224 8 188 49 337 69 10 11 2 12 3 23 29 170 40 63 25 520 26 
2 
K 
; , 1 
] 
, 
371 1 62 281 40( 
, , a 
, 3" li 4 -
, 
5< 16« 21 
71 
3. f 
■ 
106 
93 
1 
1< 
lt , 3; 
51 
12 
a 
, 35 
2: 
2 96 
.3 
5 
a 
. 3 
a 
a 
1 
1 
. 2 
Γ 4 
8 
« . 1 126 
1 
6 
1 
' 31 
a 
98 
48 
a 
35 
9 
a 
34 
1 
14 
2 
194 
835 
50 
1 26 
147 
10 
23 
a 
2 
31 
r 476 
a 
20 
83 
50 
2 
41 
206 
53 
41 
48 
1 
192 
82 
4 
9 
10 
3Ö 1 
a 
7 
33 
20 
12 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
770 
774 
7?6 
73? 
736 
740 
ROO 
604 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
io?n 1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ERSAT 
— 1973 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
6 
6 
4 
1 
? 
­ UND 
6 
47 
ι 4 3 
15 
12 
'.1 
4 
20 
9 
4 34 
44 6 
966 
219 
966 
?19 
?96 
342 
561 
France 
4 
44 
a 
3 
a . 5 
, 19 
9 
3 391 
1 444 
I 947 
660 
183 
1 137 
270 
281 
161 
EINZELTlILt 
NRN. 8411.1? BIS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
0?R 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
044 
046 
048 
050 
057 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
066 
070 
707 
704 
208 
212 
216 
270 
?24 
??8 
736 
740 
744 
748 
?60 
768 
?7? 
776 
7 80 
7 84 
768 
30? 
314 
318 
37? 
3?8 
330 
334 
338 
34? 
346 
35? 
366 
3 70 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
436 
440 
444 
448 
453 
456 
458 
46? 
464 
470 
47? 
474 
478 
480 
464 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
574 
576 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
678 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
69? 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
770 
774 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
1 
6 
1 
2 
2 
468 
614 
»19 
141 
335 
56 8 
11 
94? 
3 
91 
463 
61 
604 
?1? 
63 
299 
2 
2 
1 16 
77 
266 
221 
7 
632 
26 
41 
101 
15 
9 
8 
28 
358 
32 
27 
20 
1 
6 
l 9 
l 
6 
? 
5 
71 
5 
4 
1 
ia 
6 
14 
5 
27 
. 7 
4 
? 
1 
? 
2 
7 
9 
6 
ia 
134 
211 
137 
95 
? 
2 
2 
11 
19 
. ? 
4 
13 
22 
8 
. 3 
16 
63 
1 
1 
ι 5 
168 
?6 
2 
. 28 
4 
6 
4 
30 
81 
2? 
3 
116 
10 
5 
7 
5 
2 
3 
16 
1 16 
1 
11 
2 
8 
1 
3 
33 
26 
17 
68 
4 
82 
16 
30 
6 
9 
97 
13 
34 
247 
166 
201 
81 
32 
. 5 
a 
2 
9 
9 
65 
5 
16 
44 
a 
a 
50 
7 
32 
89 
3 
459 
7 
14 
25 
1 
a 
1 
17 
323 
20 
4 
7 
. 4 
1 
9 
1 
6 
? 
. 18 
a 
2 
1 
4 
6 
14 
5 
3 
. 1 
. 2 
. a 
. 2 
1 
6 
. 6 
39 
2 
46 
13 
22 
17 
25 
27 
81 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
kg 
Nederland 
386 
286 
100 
32 
15 
35 
1 
6 
33 
e 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
χ Ρ 
I NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
î 770 
724 
1 728 
23 16 
27 736 
2 10 740 
34 12 eoo 
1 1 804 
1 809 
622 
4 8B3 3 774 1000 
2 324 1 394 1010 
2 559 2 380 1011 
1 967 1 566 1020 
1 180 588 1021 
307 740 1030 
3 22 1031 
13 42 1032 
285 72 1040 
=UER LUFTPUHPEN UNO VERDICHTER DER 
13 
77 
.441 
7 
1?. 
> 47 
3 460 
a 
> 402 
19 
88 
. . ? 
Ì 
51 
21 
1 
7. 
1! 
1 
?­
1 16 
a 
9 
12 1 4 
11 1 a 5 ι η 
8 1 
1" 
? 
; 
r ι 1 1 
2 
I 3 
1 27 
?( 
i 
11 
; 
, 
2 
a 
I 
i 
1 
1 
" 2< 
1 701 
71 
11 
2 
' 
1 
2 
2 
a 
; 1!
I 9 
ι 6 
6 
. i 1 . 
a 
| 
a 
72 
6 
. 
7 86 
■ ] 
1 5 
' 
. 
li î 13 
ί . 
; 
i 2 S 56 
1 3 
C U M P.P 
CTPtE NRO 
COR 11 SUD 
JAPON 
ΤΑΪΒΑΝ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALtCON. 
.POLYN.FR 
H C N C E 
INTPA-9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
52 
71 
30 
16 
7 
10 
1 
1 
3 
8411.38 PARTIES ET 
1 025 281 001 
2 883 24 002 
436 25 003 
92 004 
164 005 
260 66 006 
8 3 007 
2 684 10 008 
1 . 024 
27 3 028 
210 12 030 
33 2 032 
655 51 036 
160 21 038 
Il 20 040 
69 137 042 
1 044 
1 046 
39 17 048 
37 15 050 
183 7? 05? 
74 56 056 
. 058 151 19 060 
16 
1 
062 
17 064 
27 2 
13 
3 
2 
066 
068 
1 OTO 
202 
204 
2 1? 706 
? 6 712 2 10 ?16 
1 
1 
. 
a 
3 
? . 
? 
. 6 
? 
? 
. 13 . 
67 1' 
13? 33 
79 2' 
78 
. 
51 
? 
. 
1 
? 
1 
1 
1 
4' 
l 
1 1 
1 
1' 
1 
> 1 
1 10 • 
i 
ι ι . 
; ' : ι
. 3' 
6 
220 
774 
??8 
7 36 
740 
744 
748 
?60 
?6H 
?7? 
! ?76 
780 
7 64 
1 7118 
107 
114 
116 
322 
328 
330 
> 314 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
! 378 
ι 390 
400 
> 404 
412 
1 436 
440 
444 
> 448 
1 453 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
474 
4 78 
i 480 
I 484 
492 
496 
500 
504 
Γ 508 
512 
516 
524 
! 528 
600 
! 604 
608 
612 
1 616 
. 624 
628 
, 632 
, 636 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
7 664 
666 
669 
1 676 
680 
692 
696 
I 700 
701 
703 
1 706 
708 
1 720 
724 
! 728 
1 732 
736 
740 
1 800 
804 
91 
701 
26 
?60 
142 
35 
284 
16 
ω 3 7 
018 
435 
680 
864 
580 
307 
141 
237 
402 
France 
76 
682 
7 
49 
21 
. 48 
1 
7B 
37 
15 219 
5 418 
9 801 
2 831 
740 
5 518 
l 036 
l 007 
1 452 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
'IECES DETACHEES POUR 
NOS. 8411.12 A 34 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCc 
DANtHARK 
ISLANDE NORVtGE SUtUC FINLANOE suisst AUTOICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
G91CE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtcnsL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGIRIE 
.TUN IS It 
LIBYt 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUPΙΤΔΝ 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GUI NI t 
l llll RIA 
.C.IVOIRt 
GHANA 
.IMG!! 
.UAhflME Y 
NIGERIA 
.CAMIHMUN 
■GABUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.6UHUNUI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFAIIS­1S 
.SMMALIA 
.KtNYA 
.TANZANIt 
HMZAHBIQU 
.HADAGASC 
.RtUNION 
¿AMBII 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
.BAHAHAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAHAIOUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.APUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANl F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MAIAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtE NRD 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
8 
7 
5 
6 
4 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
? 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
297 
579 
479 
621 
031 
0 76 
144 
251 
3 8 
149 
497 
758 
139 
675 
694 
647 
1 1 
ia 79? 
754 
8 14 
497 
Θ5 
746 
356 
533 
775 
214 
?5 
111 
36? 
?9? 
372 
6 50 
252 
3 3 
111 
13 
86 
22 
1 16 
78 
61 
230 
L'3 
4 3 
16 
311 89 
764 
61 
11 1 
13 
112 
17 
17 
14 
46 
13 
78 
85 
47 
387 
727 
724 
685 
B35 
48 
41 
27 
294 
106 
10 
23 
56 
49 
189 
56 
19 
104 
206 
485 
?i 
U 
28 
96 
615 
219 
26 
19 
380 
52 ai 79 
478 
416 
597 
48 
198 
463 
?9 
91 
99 
74 
?3 
740 
858 
07 
83 
37 
176 
37 
10 
3 64 
368 
19 
282 
373 
82 
e47 
284 
396 
59 
124 
931 
117 
803 
1 140 
l 090 
932 
617 
12 
33 
1 
17 
94 
56 
554 
39 
136 
3 54 
1 
2 
590 
175 
374 
970 
50 
1 346 
58 
91 
686 
16 
a 
14 
170 
3 349 
185 
46 
57 
a 
54 
1? 
83 
16 
90 
?4 
a 
190 
9 
19 
a 48 
84 
?60 
71 
33 
. 18 
, 17 
1 
1 
7 
31 
57 
43 
4 
75 
488 
42 
?91 
77 
17 
1 
81 
1 
. 73 
56 
34 
189 
3 
1 
1 
15 
56 
. 10 
a 
. 777 
66 
. 7 
9? 
1 
76 
13 
54 
401 
59 
6 
73 
21 
1 
1 
2? 
18 
? 
17 
778 
41 
. . 53 
37 
10 
9 
28 
. 68 
99 
9 
833 
4 
144 
. 28 
10 
• 
994 
. 956 
1 662 
669 
1 007 
2 
209 
23 
449 
l 089 
186 
259 
144 
12? 
719 
a 
. 116 
169 
185 
7 
70 
74 
5 
7 
10 
5 
. 15 
101 
?46 
51 127 
a 
a 
49 
. . . 1 
2 
24 
11 
8 
. , 51 
2 
6 
3 
207 
5 
46 
3 
. 1 
27 
4 
13 
5 
. 42 
353 
1 905 
221 
148 
5 
6 
52 
2 
. 3 
35 
375 
40 
4 
. 61 
17 
6 
10 
2 
150 
38 9 
96 
33 
2 
6 
1 
5 
1 
6 
140 
17 
, 36 
a 
. 2 
10 
. 59 
34 
3 
3 
1 
5 
1 
40 
302 
82 
Nederland 
1 326 
908 
417 
160 
57 
99 
5 
19 
138 
POHPES ET 
776 
2 7ββ 
. 2 872 
530 
939 
5 
87 
2 
77 
750 
64 
154 
35 
72 
204 
7 
2 
e 24 
65 
64 
5 
33 
41 
76 
256 
5 
29 
1 
178 
1 
36 
71 
3 
. . . . 1? 
, , 4 
. . 41 
a 
a 
a 4 
. Β 
1 
. 4 
3 
13 
6 
, l 244 
118 
14 
120 
a 
13 
5 
45 
29 
90 21 
137 
11 
325 
201 
. 823 
13 
15 
7 
5 
3 
23 
211 
2 
21 
a 
3 
. a 231 
214 
12 
33 
4 
. . . 9 
2 
22 
284 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
11 
12 
9 
5 
1 
1 
2 19 
3 
115 
121 
10 
167 
5 
­
813 
143 
669 
535 
163 
703 
17 
85 
432 
Italia 
13 
18 
87 
. 72 
69 
7 
? 
11 660 
3 966 
7 693 
4 318 
1 600 
? 987 
83 
126 
380 
COHPRESSEURS DES 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
097 
834 
145 
90Ò 
67? 
114 
691 
17 
524 
964 
426 
913 
374 
214 
979 
a 
5 
631 
321 
112 
810 
. 085 
228 
210 
451 
1Θ4 
5 
46 
23 
50 
35 
?5 
137 
1? 
8 
1 
3 
6 
11 
1 
25 
16 
44 
24 
5 
120 
3 
4 
4 
59 
8 
34 
8 
. . 1? 
1? 17 
17 
3 
756 
B83 
316 
379 
197 
13 
3 
71 
?1 
3 
. . 7 
. ?? 
1 
10 
115 
153 
7 
1 
71 
49 
551 
105 
7? 
? 
163 
13 
15 
5 
3? 
350 
447 
70 
149 
37 
11 
73 
?0 
14 
175 
70? 
10 
38 
31 
76 
. a 
74 
107 
7 
102 
69 
26 
11 
174 
275 
56 
30 
774 
17 
1 430 
154 
238 
897 
a 
741 
11 
31 
82 
100 
26 
259 
83 
150 
1 091 
3 
9 
247 
115 
148 
646 
10 
258 
23 
149 
372 
4 
20 
7 
57 
489 
50 
416 
37 
10 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
2 
13 
58 
a 
3 51 
a 
4 
1 
10 
4 
25 
a 
12 
7 
7 
4 
a 
1 
84 
172 
895 
79 
79 
3 
7 
a 
147 
107 
2 
a 
a 
. a 
. 16 
3 
49 
85 
1 
. 4 
12 
456 
6 
. 10 
55 
12 
25 
l 
15 
314 
52 
13 
107 
359 
. 7 
. 1 
3 
19 
577 
14 
7 
1 
8 
. a 48 
9 
a 
30 
167 
44 
a 
105 
13 
. 4 
61 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1973 — J an ν 1er­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
809 
940 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2? 
13 
8 
5 
1 
1 
1 
7 
5 
C 19 
997 
04? 
054 
67P 
841 
113 
133 
138 
France 
6 
. 
2 416 
732 
1 664 
301 97 
7C2 
71 
80 
680 
FR11 KOL BENGENtRATOREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0?B 
038 
04? 
216 
772 
3 30 
400 
604 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
11 
6 
3 
1? 
5 
5 
1 
5 
3 
2 
1 
1 19 
2 
9? 
41 
42 
30 
9 
11 
2 
, 1 
VENTILATOREN UND 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
032 
0 3 f, 
038 
34 0 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
70? 
704 
?08 
71? 
?lo 
??0 
73? 
736 
240 
246 
27? 
776 
780 
786 
30? 
314 
318 
37? 
330 
334 
34? 
346 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
436 
448 
45? 
458 
467 
464 
484 
49? 
496 
500 
504 
508 
61? 
574 
576 
600 
604 
608 
61? 
616 
670 
674 
63? 
636 
645 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 
1 
1 
3 
I 
2 
1 
1 
2? 
1? 
9 
7 
3 
1 
160 
677 
728 
524 
431 
639 
28 
760 
9 
99 
4 16 
124 
030 
149 
139 
165 
la·; 
344 
1 74 
lia 
4 
74? 
65 
46 
316 
48 
1 
3 
93 
1 78 
109 
14 
3 
1 1 
4 
2 
16 
?6 
3 
9 
8 
10 
4 
5 
109 
15 
7 
8 
ia 
29 
5 
7 
6 
3 
126 
594 
250 
81 
4 
2 
34 
9 
6 
13 
7 
31 
2 
4 
4 
16 
55 
7 
1 
76 
12 
67 
10 
38 
304 
1 
53 
47 
a 
4 
107 
1? 
1 7 3 
49 
18 
5 
4 
44 
26 
?1 
11 ?4 
40 
3 
8 
4 
564 
638 
9?7 
091 
86? 
9?9 
2 
. a 
a 
a 
a 
1 
. 1 
1 
1 
2 
10 
2 8 
1 
6 
2 
a 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
, . 
3 514 
1 070 
2 445 
2 242 
313 
I9i 
24 
12 
6 
a 
. 2 
10 
5 
30 
29 
2 
2 
DERGLEICHEN 
603 
158 
763 
425 
76 
1 
6 . 4 
19 
2 
221 
22 
37 
92 
29 
IO 
14 
13 
? 119 
8 
2 
206 
a 
a 
a 
76 
158 
102 
3 
. 11 
4 
2 
12 
14 
i 2 
a 3 
4 
12 
11 
. 1 
3 
3 
4 
a 
a 
7 
41 
1 
9 
. , 34 
1 
6 
13 
4 
5 
a 
4 
a 
1 
10 
a 
47 
1 
27 
3 
3 
10 
a 
2 
2 
6 
. 16 
12 
1 2 
28 
3 
2 
3 
7 
1 
. 9 
a 
. 8 
. 
3 600 
2 031 
l 569 
502 
30 3 
716 
1 176 
3 581 
2 550 
1 031 
835 
2C4 
153 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
. 
I 
5 
4 437 10 031 1 641 
4 035 7 660 500 
40? ? 370 1 141 
155 1 680 676 
45 1 065 108 
710 396 338 
4 10 4 
5 8 28 
37 ?94 171 
25 39 
1 23 
8 
10 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
3 
18 
4 6 32 
<) a 6 
6 26 
6 21 
6 2 
5 
a 
a a a 
• 
• 1 188 542 
7 532 145 
1 245 55 
i 6 53 
918 
7 395 52 
3 8 10 
i 15 75 
T 2 
I 56 4 
3 356 41 
7 9 14 
3 I 393 
995 
ί 5! ι 16: 
91 
35 
338 
5 256 94 
7 164 99 
25 
1 
3< 
, , 
' , ; 
; 1 
, : 't 31 2! 
1 
: 
a . 
. 1 
12 
2 433 
2 OSI 
346 ia­to 133 
4' 
i 9 
ι Γ 
> 21 
10 
2 
Ì 
¡ : 
> 3 
: 2 
2 
i 2 
2 
16 
21 
1 
I 82 
I 507 
246 
Tl 
2 
a 
8 
. . a 
16 
a 
a 
1 
> 1 
23 
6 
Η 
9 
6 
3 
3 
151 
2' 
89 
15 
t 
2 
2 
? 
6 
19 
20 
11 
14 
39 
1 
. • 
9 868 
4 437 
5 432 
4 568 
2 862 
577 
54 
I 
14 
37 
18 
28 
45 
. 3 
15 
18 
6 
23 
• a 
, 
3 
11 
1 
5 
4 
a 
1 
24 
2 
5 
8 
i 
3 
a 
3 
29 
6 
. 
. , , 
3 
21 
19 
57 
41 
3 082 
1 533 
1 549 
999 
392 
350 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
.CALEÇON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
101 
40 
6 0 
27 
10 
22 
1 
1 
10 
8411.40 GENERATEURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
038 
042 
716 
272 
330 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUT» ICHE 
ESPAGNt 
LIBYF 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
75 
55 
215 
379 
8,36 
793 
193 
B23 
517 
463 
160 
France 
19 
4 
14 
3 
7 
4 
52 
­
254 
527 
727 
052 
842 
611 
987 
769 
060 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
13 957 
5 500 
β 457 
5 830 
2 085 
? 541 
795 
186 
87 
A PISTONS LIBRES 
53 
28 
30 
29 
16 
16 
14 
21 
19 
13 
24 
25 
49 
40 
448 
169 
776 
124 
51 
138 
30 
4 
11 
8411.51 VENTILATEURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
040 
116? 
064 
066 
068 
0 70 
707 
?04 
?ua 717 
716 
??0 
717 
7 36 
740 
?48 
77? 
7 76 
760 
788 
30? 
314 
318 
37? 
330 
3 34 
34? 
346 
366 
370 
37? 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
448 
45? 
458 
46? 
464 
484 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
574 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
670 
674 
63? 
636 
645 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
609 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS. 
ALLEH.FED 
ITALIt 
RMY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRICF 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANlt 
HUL GAR It 
AL MAN I F 
GANAR IES 
.HAROC 
Al Gl Κ II 
. 1 U N 1 S 1 E 
L I B Y E 
1 G Y P I t 
.HAI 1 
. H . V I H T A 
.NlGtR 
.SINI UAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGtPIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIPt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MtxIQUE 
GUATEHALA 
COSTA R1C 
CUBA 
HAITI 
.GUAUtLOU 
•HARTINIQ 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
INDE 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PhILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
9 
8 
5 
9 
5 
3 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
77 
40 
37 
25 
13 
7 
766 
649 
776 
773 
827 
315 
102 
909 
54 
4 12 
219 
650 
608 
04? 
470 
960 
516 
520 
583 
4 56 
14 
?46 
163 
790 
498 
156 
11 
n 768 
574 
301 
477 
14 
25 
11 
10 
10 1 
9 5 
16 
24 
36 
29 
14 
41 
340 
59 
17 
46 
75 
156 
13 
33 
56 
1? 
618 
565 
605 
443 
1? 
13 
146 
10 
19 
?9 
78 
185 
10 
1? 
15 
a? 
399 
39 
18 
316 
3? 
17? 
113 
115 
669 
77 
719 
157 
23 
20 
534 
45 
10 
119 
193 
87 
31 
26 
172 
134 
147 
84 
91 
127 
14 
35 
14 
075 
070 
004 
136 
626 
827 
a 
6 
. 5 
. . . . 13 
. 24 
25 
U 
39 
151 
11 
139 
25 
1 
101 
27 
2 
13 
16 
a 
4 
18 
15 
8 
. a 
I 
1 
. a 
. ■ 
7? 
61 
11 
9 
7 
1 
. a 
• 
SIMILAIRES 
1 
2 
1 
12 
5 
6 
2 
1 
2 
. 702 
433 
044 
217 
353 
3 
30 
1 
24 
156 
17 
708 
60 
113 
301 
105 
37 
100 
80 
12 
587 
27 
29 
5 75 
9 
a 
1 
746 
4?1 
781 
16 
. 24 
U 
9 
40 
49 
1 
6 
6 
74 
12 
77 
14 
4? 
. . 7 
1? 
9 
16 
7 
. 129 
341 
16 
67 
a 
? 
148 
? 
19 
79 
18 
34 
a 
1? 
1 
7 
715 
10 
. 705 
? 
75 
30 
15 
5? 
. 71 
10 
11 
. 135 
43 
B 
9 
109 
13 
13 
1 
38 
39 
?5 
. 18 
4 
a 
35 
• 
074 
78? 
74 1 
164 
C84 
727 
? 497 
a 
717 
1 640 
324 
11 
1 
15 
. 25 
a 
a 
253 
21 
19 
911 
5 
150 
a 
26 
202 
53 
19 
69 
10Ì 
7 086 
5 205 
1 882 
1 388 
318 
365 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 116 42 
7 997 18 
5 119 23 
1 643 13 
590 6 
2 997 5 
22 
122 
479 4 
ï 
9 
9 
897 5 
1 276 2 
3 
4 393 
536 3 
6SC 2 
50 
18 
5 1 
138 1 
6' 
211 
6' 
Κ 
2" 
2' 
5 
3 
ι 32 
79 
22 
1" 
4 
1 
2 
2 
, 40 
34: 
; 
\ 3
i 
a 
li 
: 
1 
9 
. 5 
r 1 
. 
. 1 
5 
1C 
8f 
55 
. 21 
5 
a 
a 
a 
1 
71 
56 
6 
6 
. a 
a 
a 
a 
1 
7 
a 
• 
9 453 
7 B52 
1 601 
1 015 
474 
464 
40 
18 
22 
17 
10 
2 
23 
• 
006 
853 
153 
720 
001 
424 
170 
143 
010 
. 1 
1 
a 
1 
a 
14 
17 
. . . a 
a 
• 
36 
3 
32 
32 
32 
. . . • 
137 
343 
943 
. 750 
161 
73 
778 
47 
318 
817 
537 
073 
55? 
700 
643 
075 
994 
413 
129 
. 523 
52 
160 
827 
15 
10 
1 
11 
70 
4 
11 
14 
. . a 
51 
7? 
6 
? 
14 
4 
. 1 
74 
11 
7 
a 
67 
122 
2 
. . a 
355 
865 
586 
369 
6 
5 
. 7 
. a 
. 94 
1 
a 
2 
44 
126 
29 
. 28 
24 
24 
66 
10 
529 
27 
142 
78 
3 
1 
379 
2 
2 
87 
13 
12 
11 
14 
33 
93 
121 
84 
63 
114 
7 
. • 
499 
066 
412 
665 
956 
798 
Italia 
. 55 
12 882 
3 502 
9 380 
3 548 
675 
4 250 
48 
243 
1 524 
37 
12 
25 
5 
. 8 
. 4 
5 
12 
. . 38 
1 
180 
85 
94 
58 
11 
36 
3 
2 
• 
1 235 
328 
133 
1 196 
a 
110 
25 
118 
5 
15 
106 
37 
414 
325 
128 
878 
307 
307 
70 
221 
1 
62 
86 
84 
86 
130 
1 
9 
9 
78 
16 
409 
a 
a 
a 
1 
a 24 
4 
16 
15 
a 
a 
13 
100 
5 
10 
46 
a 
17 
a 
15 
a 
12 
n 1
7 
1 
3 
a 
a 
a 
. a 
55 
a 
a 
7 
14 
51 
a 
18 
83 
5 
49 
4 
2 
164 
a 
29 
69 
4 
19 
20 
a 
a 
22 
a 
a 
1 
4 
. 2 
1 
a 
10 
a 
a 
a 
14 
8 013 
3 145 
4 868 
2 704 
992 
1 478 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dexember — 1973 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
1031 
103? 
1040 
TEILE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
0?8 
030 
03? 
036 
03 8 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
701 
704 
208 
212 
216 226 
240 
248 
272 
288 
314 
318 
32? 
330 
34? 
346 
35? 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
41? 
448 
453 
458 
480 
484 
504 
608 
51? 
678 
600 
6 04 
606 
61? 
616 
674 
678 
63? 
66? 
664 
669 
700 
706 
708 
720 
774 
73? 
740 
600 809 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janvier­Décembre 
France 
214 
264 
504 
78 
218 
351 
FUER VENTILATOREN 
96R 
718 
«=86 
1 016 
710 
173 
6 
86 
42 
84 
13 184 
187 
17 
?22 
64 
48 
41 
36 
155 
8 
6 
8 
3 
2 
10 
77 
9 
19 
2 
4 
2 
6 
2 
3 
2 
33 
9 
I 
3 
5 
1 
27 
109 
20 109 
a 77 
? 
4 
5 
? 
46 
a 
5 
7 
15 
? 
4 
96 
73 
I 
1 
4 
38 
, 2 
1 
1 
12 
1 
9 
4 
38 
I 
4 
6 219 
4 764 
1 <">b 
1 10? 
514 
619 
7? 
58 
??9 
464 
24 
155 
229 
52 
5 
3 
3 
1 
20 
2 
6 
46 
2 
16 
26 
6 9 
1 
2 
1 
. 8 
72 
7 
. 2 
4 2 
6 , 3 
2 
24 
i . . 3 
5 . 1 
3 
2 
97 
. . 7 1 
1 
4 
. a . 2 
i I 
1 
a . I 
a 
a 
a . . . 1 
4 
4 
a 
1 
. 
1 355 
929 
426 
136 
33 
269 
52 
24 
20 
KLIMAGERAETE, BESTEHENO 
1000 
Belg.­Lux. 
7C 
. 43 
kg 
Nederlanc 
e J 
QUANTITÉS I 
Deutschland Italia 
(BR) 
? 11 53 
4 19 24 
27 286 197 
JND DERGLEICHEN 
598 
. 74 
115 
177 
37 
32 
1? 
1 
] 
3 
7 
2 
54 
i 2 
44 
ii 
li 
1 7 
1 19G 
983 
208 
141 
25 
46 
6 
. 21 
AUS EINEM 
TOR UNO VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN 
­F EU C ITIGKEIT, DIE 
34 266 70 
76 
469 21 
348 
93 261 
19 42 23 
5 1 
5 43 1 
9 17 
72 7 
2 9 . 
2 155 6 
1 169 
3 6 
2 
2 
63 
581 
5' 
2' 
1 
2 
2 
HOTORBE 
DER LUF 
EIN GANZES BILDEN 
KLIMAGERAETE HIT KAELTESATZ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?0? 
704 706 
71? 
716 
770 
778 
73? 
736 
740 
?44 
748 
7 57 
?60 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
768 
81? 
635 
1 489 
793 
713 
67 
47 
175 
33 
3?1 
730 
154 
716 
38 
11 
344 
181 
5 
89 
47 
89 
94 
16 
5 
2 
13 
68 
809 
119 
131 
a 
12 
27 
37 
38 
35 
93 
5 
12 
4 
277 
38 
20 
30 
140 
154 
434 
610 
720 
120 
62 
38 
31 92 
24 
91 
37 
59 
170 
38 
1 
55 
58 
2 
4a 
10 
1 
5 
5 
1 
lì 62 
803 
109 
5 
2 7 
71 
74 
30 
?8 
7? 
5 
a 2 
198 
33 
10 
22 
5 
127 
42 
2Ì 34 
' • 4 
21 
16 
17 
8 
6 
2 
2 
4 
57 5 
9 15 
10 2 
10 19 
138 
2 5 
2 4 . 
3 3 
ι 2 
1 
2 
t 
1 
4 
5 
1 
3 
3 
1 2 22 
1 I 22 
99 
64 
; 41 
19 
1 15 
rRIEBENEN 
ΓΤΕΗΡΕΡΑΤ 
Γ 23 
> 15 
. 9 
! 16 
1 2 
I 1 
i 
2 
1 
5 8 
12 
, 1 
, , 10 
1 
, 4 
1 1 
1 3 
6 
, 
'. 1 , 
'. 1 
, 3 
L 
, 
Ι 2 
15 
37 
1 
a 
a 
) 2 
2 
1 19 
9 
) 821 
1 549 
> 273 
1 153 
i 27 
ι 83 
! β 
1 10 
> 32 
VENTILA­
JR UNO 
7 322 
I 43 
113 
650 
1 
î 59 
> 10 
b 5 
i 36 
' 1 
1 123 
J 65 
7 84 
) 14 
! 4 
188 
3 109 
3 
3 
) 13 
2 8 
5 24 
r 4 
3 l 
2 
2 
3 
1 4 
. 6 
126 
2 4 
1 4 
5 3 
9 
T 
1 10 
a 2 
2 2 4T 
4 
7 3 
t> 4 5 109 
7 20 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
8411.55 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
?01 
704 
708 
71? 
716 
?26 
740 
748 
77? 
288 
314 
318 
37? 
330 
34? 
346 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
446 
453 
448 
480 
4 84 
504 
606 
512 
5?n 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
676 
6 3? 
64? 
664 
669 
70U 
706 
708 
770 
7?4 
7 3? 
740 
600 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8412 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLA*'UE 
DANEMARK 
NORVtCt 
sutut 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
U.».S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAUR ITAN 
•NIGER 
.StNtGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUAOELOU 
COLOMBIE 
VtNlZUtlA 
PtROU 
BRtSIL 
C H U 1 ARGINI INE 
CHYPRE 
L 1 BAN 
SYHII 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISKAI l 
JORDANIE 
ARAH.6L0U 
PARISIAN 
1N0I 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINI R.P 
COREt NPO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIPALIE 
.CALIDON. 
SUUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
? 
1 
7 
2 
73 
14 
9 
5 
2 
3 
1 
77? 
803 
023 
France 
1 
240 
6 59 
352 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
705 
. 129 
Nederland 
6 
ie 
122 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
M E C E S OETACHEES DE VENTILATEURS ET 
479 
373 
8b9 
825 
924 
757 
21 
217 
175 
532 
127 
816 
758 
9? 
a4l 
303 
718 
183 
191 
t?9 
76 
82 
74 
74 
?5 
89 
717 
50 
65 
?7 
73 
23 
29 
11 
10 
17 
90 
24 
31 
12 
13 
16 
ia 
16 
133 
40 3 
171 
3U0 
10 
149 
12 
34 
53 
22 
362 
18 
46 
18 
5 7 
13 
4 3 
373 
10? 
Il 
77 
2 t. 
117 
11 
16 
13 
1? 
56 
20 
76 
13 
315 
18 
3B 
773 
466 
306 
104 
375 
009 
?86 
376 
156 
GROUPES POUR LE 
tN UN SEUL : M R P S 
PROPRES A HODIFI 
8412.10 GROUPES POUR LE 
001 
002 
003 
O04 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
0 70 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
272 
2 76 
2ao 
284 
?B8 
30? 
CE REFRIGERATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.HALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GU1N.P0RT 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
? 
? 
? 
4 
1 
1 
1 
? 
898 
807 
680 
739 
644 
735 
195 
153 
670 
143 
?74 
963 
636 
747 
101 
35 
453 
738 
54 
631 
443 
513 
ai3 
95 
39 
10 
45 
703 
391 
375 
777 
34 
36 
74 
107 
104 
92 
748 
14 
5β 
10 
732 
132 
63 
81 
531 
413 
1 
1 
4 
3 
1 
CONO 
, UN 
372 
60 
480 
C16 
296 
10 
27 
?? 
16 
7? 
8 
30 
?03 
?4 
73 
88 
74 
56 
7 
5 
le 
9 
. 46 
1B4 
37 
1 
7? 
21 
71 
?7 
? 
10 
15 
1? 
ia 
14 
. . 8 
ia 
. 3 
19 
4 
734 
10 
. 1? 
? 
11 
? 
74 
1 
. . 17 
3 
16 
7 
5 
. . 1 
1 
1 
6 
. 1 
. ?0 
46 
e 
2 
12 
• 
Θβ7 
735 
65? 
641 
160 
671 
171 
173 
140 
1 813 
a 
200 
396 
388 
75 
26 
11 
6 
2 
a 
14 
6 
155 
. 24 
13 
. 26 
. . . 8 
a 
1 
7 
. . 3 
a 
a 
a 
. 
a 
61 
. a 
a 
a 
a 
. 16 
2 
36 
3 
31 
47 
10 
56 
5 
6 
• 
3 474 
2 898 
575 
285 
45 
200 
65 
8 
90 
104 
327 
. 1 120 
134 
84 
9 
6 
52 
7 
12 
16 
5 
1 
15 
21 
38 
66 
2 074 
1 7B4 
290 
168 
81 
112 
7 
77 
10 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
3 
2 
1 
108 
84 
749 
SIMIL 
329 
547 
504 
a 
386 
246 
11 
172 
83 
466 
97 
694 
723 
19 
295 
251 
76 
75 
65 
539 
50 
50 
73 
7 
75 
76 
a 
a 
4 
? 
? 
a 
a 
6 
? 
7 
6 
a 
1? 
2 
7 
. a 
91 
239 
114 
66 
a 
. a 
31 
29 
20 
331 
16 
28 
. 8 
7 
33 
248 
58 
10 
?4 
23 
306 
a 
? 
3 
1 1 
. . 31 
3 
301 
. " 
9?8 
195 
733 
578 
006 
470 
22 
46 
735 
ITIONNEMENT DE L'AIR COHPRENANT, 
VENTILATIUR 
ER LA TEMPERATURE 
COND 
l 
1 
1 
2 
A MOTEUR ET DES DIS 
ET L'HUMIDITE 
ITIONNEHENT DE L'AIR AVEC DISPOS 
757 
746 
966 
400 
193 
1C5 
ei 
7 89 
77 
3?4 
117 
3oe 
611 
101 
5 
74? 
756 
79 
333 
743 
15 
10 
15 
8 
. 36 
îeo 
355 
339 
16 
4 
71 
60 
59 
84 
69 
179 
14 
77 
6 
6C6 
83 
?8 
57 
17 
377 
121 
. 129 
66 
24 
13 
5 
58 
15 
19 
29 
25 
422 
536 
a 
236 
2 
1T2 
16 
23 
5 
5 
114 
54 
12 
205 
10 
1 
1 
412 
861 
390 
. 418 
114 
38 
37 
161 
56 
424 
556 
33 
20 
a 
a 
528 
56 
25 
296 
77 
244 
712 
53 
26 
. 1 
5 
23 
16 
a 
14 
1 
4 
48 
20 
. 32 
• a 
4 
86 
38 
25 
13 
83 
le 
lulla 
211 
42 
671 
233 
127 
105 
829 
a 
56 
3 
2 
11 
a 
26 
8 
36 
173 
28 
45 
7 
96 
8 
17 
27 
32 
. a 
16 
18 
10 
50 
a 
a 
2 
2 
3 
17 
lî 
ti 
si 
17 
18 
14 
68 
31 
a 
38 
2 410 
1 353 
1 056 
432 
83 
406 
21 
120 
181 
REUNIS 
POSITIFS 
ITIF 
943 
153 
413 
2 001 
a 
243 
31 
12 
157 
5 
411 
2 90 
287 
47 
a 
11 
683 
420 
a 
2 
87 
49 
91 
27 
5 
10 
8 
10 
13 
20 
711 
15 
14 
10 
a 
a 
23 
35 
a 
6 
a 
140 
1 
10 
11 
431 
68 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
306 
314 
318 
322 
330 
342 
346 
355 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
45B 
462 
464 
496 
500 
504 
508 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
662 
664 
666 
680 
688 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
010 
1011 
020 
1021 
030 
031 
1032 
040 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
151 
82 
112 
53 
16 
31 
4 
11 
9 
71 
6 
7 
98 
59 
49 
24 
IB 
15 
3 
88 
1? 
. 50 
54 
11 
54 
7 
9 
5 
39 
30 
2 
19 
5 
5 
9 
5 
8 
10 
32 
52 
1 
18 
6 
32 
109 
87 
12 
2 
10 779 
4 475 
5 803 
2 036 
927 
3 42? 
1 115 
494 
34? 
France 
24 
135 
78 
96 
26 
30 4 
11 4 
66 
4 
7 
49 
1 
47 
19 
18 
14 
a 
12 
a 
17 
48 
1 
12 
2 
9 
1 
38 
22 
1 
4 
3 
. 3 
a 5 
2? 
8 
, 13 
6 
2 
18 
77 
12 
• 
5 29? 
1 985 
3 307 
741 
311 
2 489 
880 
452 
77 
1000 kg Q U A N T / T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
20 
11 
8 
4 
2 
4 
KLIMAGERAETE OHNE KAELTESATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
226 
232 
236 
244 
248 
2 72 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
416 
458 
462 
464 
4B4 
496 
504 
506 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
6 32 
646 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
728 
1 3?6 
663 
806 
1 770 
?85 
369 
33 
108 
6 
33 
141 
42 
335 
834 
192 
317 
14 
13 
332 
460 
β7 
12 
45 
33 
8 
9 
2 
10 
32 
147 
38 
171 
1 
13 
11 
14 
16 
17 
262 
16 
47 
80 
49 
17 
33 
11 
42 
12 
9 
9 
24 
6 
6 
9 
38 
5 
66 
9 
6 
31 
11 
4 
159 
4 
32 
44 
4 
40 
17 
4 
15 
430 
1 
135 
39 
23 
5 
3 
41 
11 
33 
43 
71 
58 
21 
339 
284 
88 
458 
153 
Θ8 
10 27 
4 
1 
24 
12 
66 
28 
66 
67 
14 
2 
58 
39 
3 
13 
a 
a  
1 
24 
95 
17 
43 
a 
13 
11 
a 8 
14 
256 
14 
43 
40 
42 
13 
26 
9 
17 
a 
a 
. 1 
5 
. 5 
36 
a 
a 
a 
6 
31 
9 
4 
a 
4 
6 
. . 4 
14 
a 
9 
185 
« 14 
2 
1 
. a 
41 
a 
33 
24 
30 
7 
5 
339 
22 
4 
9 
3 
5 
1 
2 
2 
3: 
li 
i 2 
ΐ • 
2 
5 61 b 49 . 11 5 i 3 ! I 
1 b 5 
! 17 5 ι ! 43 I 
ι 
r ) 
ι Ì 
! 
r 
1 
> 
4t 
i " 
. 13 
a 
6 
. 16 
a , 
a a 
a a 
a 
4 1 
2 
. , 9 
54 
a a 
. a 
a 
1 
a » 
59 
2 
a 1 a 
3 
l 
, 2 
1 3 
. . 1 
1 
6 
1 
a 
2 
9 
2 
L 
3 1 
. 30 
5 1 566 
1 6B1 
9 8Θ4 
7 435 
1 248 
1 293 
102 
. 8 
I 156 
ί 3T6 S 451 600 7 
î 92 
1 40 
15 
45 
. 2 
1 14 
68 
2 
14T 
579 
> 55 
i 83 
. a 
135 
127 
40 
2 
1 β 
a 
2 
a 
2 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
. . a 
1 
1 
2 
2 
14 
4 
a 
, a 
5 
6 
1 
a 
23 
1 
6 
a 
. . 8 
2 
a 
, a 
a 
158 
. 23 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
158 
1 
118 
a 
20 
a 
3 
a 
1 
a 
6 
1 
44 
a 
• 
lulla 
3 
4 
10 
11 
16 
a 
a 
a 
, a 
. a 
40 
4 
2 
5 
a 
a 
a 
17 
10 
32 
3 
9 
40 
1 
a 
3 
a 
2 
a 
18 
1 
a 
a 
. 4 
9 
10 
i . . 91 
10 
2 
2 601 
1 197 
1 404 
762 
312 
587 
133 
26 
52 
556 
73 
74 
283 
. 186 
1 
26 
a 
14 
29 
2 
120 
225 
58 
129 
a 
5 
194 
268 
8 
7 
3 
16 
6 
1 
a 9 
8 
51 
21 
l?7 
. . a 
6 
8 
? 
5 
a 
? 
26 
3 
4 
7 
2 
20 
6 
β 
9 
56 
34 
3 
? 
6 
87 
. 3 
37 
? 
5 
a 
a 
10 
a 
13 
40 
7 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
306 .CtNIRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
34? .SOHALIA 
346 .KENYA 
355 .SlYCHtlL 
366 HOZAMBIQU 
3TÛ .MAUAGASC 
37? .REUNION 
373 HAURICE 
376 aCOMOPES 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 
458 .GUAUILOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAHAICUE 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LieAN 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 OUBAI 
646 ABU DHABI 
66? PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
688 VItTN.NRO 
TOO INDONESIE 
TOI HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7?8 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEÇON. 
87? .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5T 
385 
204 
386 
190 
73 
75 
10 
26 
30 
209 
10 
17 
384 
365 
138 
69 
60 
39 
34 
262 
29 
15 
128 
160 
58 
161 
128 
28 
14 
95 
79 
10 
56 
11 
27 
33 
15 
37 
57 
128 
148 
14 
49 
38 
133 
375 
255 
36 
12 
36 919 
15 450 
21 469 
8 150 
3 701 
10 719 
3 085 
1 446 
2 5β9 
8412.30 GROUPES POUR LE 
REFRIGERATION 
001 FRANCE 
002 BtlG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLLH.FID 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRtANUt 
006 UANtHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGt 
030 SUI Ul 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPACNE 
043 ANUMRRE 046 HAÏ II­
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAC 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CCNTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHeiOU 
370 .HADAGASC 
372 .RtUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
416 GUATEHALA 
453 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAHAIQUE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
646 ABU DHABI 
649 OHAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUO 
3 462 
2 392 
2 240 
3 699 
931 
970. 
66 
343 
16 
101 
537 
133 
1 053 
1 666 
8 76 
922 
37 
36 
1 006 
1 366 
408 
52 
753 
103 
49 
62 
24 
34 
127 
618 
96 
798 
10 
41 
35 
28 
34 
51 
367 
38 
239 
273 
143 
43 
ao 39 
197 
46 
28 
43 
130 
21 
21 
31 
121 
13 
255 
76 
18 
84 
32 
19 
811 
10 
159 
231 
19 
148 
44 
10 
45 
1 356 
11 
818 
191 
65 
18 
15 
409 
61 
184 
204 
219 
103 
54 
1 103 
France 
57 
340 
190 
3C7 
72 
74 
9 
26 
25 
193 
5 
17 
14t 
6 
133 
51 
60 
37 
1 
33 
. 13 
51 
139 
4 
26 
ao 26 
3 
88 
57 
3 
. 9 
17 
. 9 
37 
28 
104 
19 
1 
34 
37 
4 
65 
210 
36 
• 
16 128 
5 672 
10 456 
2 695 
1 123 
7 099 
2 311 
1 294 
663 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
32 
56 
642 
378 
264 
107 
68 
128 
a 
9 
29 
Nederland 
12 
13 
1 872 
1 384 
488 
210 
142 
60 
2 
12 
217 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
a 
33 
60 
a 
. 1 
_ 5 
4 
5 
. 103 
347 
a 
a 
. 2 
1 
175 
5 
a 
2 
8 
a 
20 
38 
2 
5 
5 
16 
4 
2 
. 10 
32 
6 
a 
14 
2 
37 
S 1 
129 
. 1 
a 
• 
9 109 
4 233 
4 876 
2 350 
1 210 
1 118 
319 
33 
1 409 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR SANS OISPOS 
699 
210 
1 313 
340 
222 
16 
46 
R 
3 
76 
45 
171 
71 
447 
127 
37 
5Í 208 
115 
14 
46 
2 
50 
a 
l 
92 
364 
42 
152 
2 
41 
35 
19 
18 
44 
346 
33 
231 
153 
123 
35 
67 
35 
55 
. . . 7 
16 
a 
18 
119 
8 
1 
18 
84 
25 
19 
a 
10 
32 
1 
. 9 
36 
2a 
524 
56 
3 
4 
a 
405 
. 184 
139 
70 
15 
10 
1 102 
536 
a 
102 
253 
160 
156 
21 
28 
. 3 
59 
68 
5 
12 
18 
92 
18 
3 
20 
14 
42 
î 1 
5 
286 
204 
1 302 
32 
14 
2 
a 
9 
. a 
a 
1 
25 
7 
128 
18 
21Î 
ï 1 
5 
1 034 
1 238 
1 681 
399 
131 
27 
173 
8 
44 
299 
14 
449 
1 279 
208 
391 
a 
332 
437 
265 
7 
37 
3 
19 
2 
24 
2 
1 
13 
2 
10 
8 
. . a 
2 
2 
5 
5 
40 
11 
i 
23 
23 
4 
123 
5 
21 
5 
a 
47 
55 
a . a 
B05 
119 
19 
6 
2 
546 
11 
749 
5 
56 
15 
1 
23 
26 
7 
62 
Ì 
lulla 
10 
14 
46 
58 
73 
. . a 
a 
a 
a 
a 
139 
11 
5 
18 
a 
a 
a 
54 
24 
2 
74 
11 
50 
115 
7 
a 
6 
2 
6 
1 
52 
2 
. 1 
a 
13 
22 
36 
a 
4 
a 
a 
310 
44 
12 
9 168 
3 783 
5 385 
2 788 
1 158 
2 314 
453 
98 
271 
TIF OE 
1 606 
251 
247 
831 
447 
2 
94 
a 
42 
103 
6 
428 
503 
178 
305 
18 
620 
701 
28 
31 
28 
38 
30 
8 
a 
31 
34 
239 
52 
636 
a 
a 
a 
9 
16 
5 
19 
3 
80 
9 
β 
12 
4 na 22 
24 
43 
a 
a 
Β 
2 
10 
193 
18 
a 
7 
6 
8 
19 
13Î 
8 
5 
17 
286 
13 
183 
5 
18 
3 
38 
39 
141 
25 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
73? 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FEUER 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
5 
5 
2 
1 
2 
16 
114 
41 
13 
3 
1 
030 
058 
973 
938 
540 
920 
565 
203 
114 
JNGEN FUER 
France 
. . . 13 
3 
• 
3 050 
1 107 
1 943 
382 
189 
1 537 
480 
148 
74 
1000 kg 
Bel«.­Lux. Nederland 
599 
466 
134 
107 
31 
6 
a 
. 71 
. . ' . a 
• 
754 
666 
85 
25 
6 
42 
. a 
18 
FLUESSIGEN, PUL VER I SI ERIEN 
ODER GAS'. HECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. 
BESCH 
BTTENN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
71? 
716 
220 
322 
370 
390 
400 
4Β0 
408 
600 
604 
606 
616 
624 
678 
66? 
660 
700 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BRENN 
ANGEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
?04 
708 
71? 
216 
770 
77? 
37? 
330 
366 
390 
400 
41? 
504 
506 
5?B 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
640 
664 
700 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
CKER, 
:R H I T 
1 
6 
4 
2 
1 
ROSTE, ENTASCHER U.AEFNl 
FEST ANGEBAUTER AUTCHAT 
772 
94 3 
243 
111 
707 
83 
17 
129 
45 
78 
10 
458 
179 
88 
225 
15? 
155 
10 
20 
39 
74 
50 
16 
4 
2 
39 
60 
14 
7 
14 
6 
3 
76 
1 
a 
18 
3 
30 
7 
106 18 
1 
l 5 
12 
75 
25 
071 
oia 006 
445 
613 
355 
9 
54 
?07 
734 
77 
477 
466 
11 
5 
. . . . 355 
1 
16 
?9 
. 2 
1 
. . . . a . . I 
18 
30 
6 
. . . 3 
i 
4 
. 1 
4 
1 
. . , . . a 
• 
1 704 
1 770 
484 
407 
374 
70 
3 
74 
a 
ER FUER FLUESSIGEN 
»UT ER 
3 
1 
1 
1 
»UTMHATISCHER 
7?5 
235 
97 
141 
150 
86 
11 
98 
28 
46 
17 
78 
56 
33 
370 
2 
107 
?6? 
4 
11 
3 9 
17 
66 
7 
70 
17 
1? 
a 53 
3 
3 
2 
6 
15 
8 
4 
5 
18 
2 
27 
8 
9 
7 
43 
7 
11 
5 
1 
6 
6 
l 
1 
15 
9 
7 
10 
0?0 
547 
478 
054 
242 
304 
101 
1? 
6? 
10? 
3 
1 
2 
7 
a 
8 
a 6 
3 
36 
2 
5 
1? 
a 
. 1 
. 2 
17 
13 
a 1 
1 3 
? 
li 
456 
78? 
176 
93 
74 
73 
51 
a 
15 
40 
32 
39 
a 
. . 6 
1 
1 
9 
20 
16 
18 
27 
16 
300 
178 
123 
98 
35 
75 
. 5 
• 
BRENNSTOFF, 
STEUERUNG 
237 
12 43 
26 
1 
10 
342 
318 
24 
17 
4 
7 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
a 
a 
a 
• 
3 539 
l 618 
1 921 
1 2T8 
865 
628 
14 
24 
15 
Italia 
98 
32 
a 
a 
1 
3 088 
1 198 
1 890 
1 146 
446 
707 
71 
31 
36 
FESTEN BRENNSTOFF 
HECHANISCHER 
. VORRICHTUNGEN 
SCHER 
20 
47 
. 55 
95 
6 
5 
240 
226 
12 
6 
2 
2 
a 
. 4 
ANDERE 
2 
24 
15 
li 
STEUERUNG 
666 
61T 
188 
114 
32 
1 
90 
44 
6T 
9 
88 
140 
11 
132 
124 
53 
9 
2 
16 
36 
40 
15 
12 
a 
1 
9 
10 
7 
a 
a 
a 
. 6 
a 
a 
14 
2 
12 
2 
72 
IO 
1 
. 5 
12 
25 
9 
2 709 
l 708 
1 001 
716 
349 
163 
a 
17 
122 
35 
50 
13 
539 
. . 6 
39 
1 
5 
. 14 
29 
5 
4B 
IO 
71 
a 
4 
a 
34 
27 
4 
3 
. 7 
4 
1 
7 
13 
6 
. 19 
a 
. . 1 
17 
1 
33 
2 
, . . . . 16 
1 068 
683 
386 
218 
53 
95 
6 
8 
73 
ALS HIT FEST 
64 
55 
30 
. 22 
a . 58 
5 
43 
9 
57 
30 
15 
15 
. 78 
11 
3 
a 
2 
1 
14 
53 
4 
. . a 
. a 
. a 
, . 8 
. 4 
. 3 
27 
. 1 
2 
8 
6 
. 1 
. . . . 1 
13 
9 
• 
57 663 
5 237 
6 425 
4 28a 
2 151 
64 
422 
55 
43 
21 
. 66 
9 
38 
14 
3 
a 
10 
20 
14 
309 
. 24 
239 
1 
11 
6 
3 
11 
3 
2 
3 
4 
7 
53 
2 
a 
. 6 
4 
3 
. a 
10 
2 
. 8 
7 
4 
34 
l 
a 
4 
, . . . a 
1 
a 
7 
10 
1 500 
654 
847 
652 
61 
159 
κ ρ « 
NIMEXE 
s» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
740 
800 
609 
622 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8413 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
.CALIDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν υ E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
34 
14 
70 
a 4 
10 
1 
BRULEURS P. 
59 
3 34 
701 
44 
1? 
10 
307 
103 
706 
951 
447 
693 
414 
689 
551 
France 
9 
7 
6 
1 
4 
1 
=0YERS,A 
Ou A GAZ; FOYER! 
DISPOSITIFS 
. 2 
22 
43 
12 
• 
787 
846 
436 
383 
775 
935 
105 
460 
113 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 633 
1 757 
377 
301 
97 
19 
1 
1 
57 
:OHBUSTIBLES 
AUTOHATIOUES, YC 
HECANIQUES P 
8413.11 BRULEURS AVEC DISPOS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
70? 
704 
708 
71? 
716 
??0 
32? 
370 
390 
400 
480 
508 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
66? 
680 
700 
732 
800 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPIF 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOHRIE 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR1L 
IRAN 
ISRAtL 
JORUANIt 
ΡΑΚΙ STAN 
IHAILANUt 
INDMNtSIE 
JAPMN 
AUSTRALIt 
H 11 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
ACLÎ 
CLASSt ? 
.f AHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
4 
5 
1 
5 
3 
? 
1 
1 
1 
34 
?? 
1? 
a 4 
? 
1 
647 
599 
toa 734 
052 
46? 
92 
Θ09 
310 
549 
85 
131 
105 
307 
778 
619 
919 
147 
76 
190 
326 
612 
327 
104 
34 
15 
710 
313 
77 
74 
77 
14 
11 
170 
16 
10 
143 
17 
183 
84 
736 
8 3 
11 
40 
17 
98 
171 
108 
901 
704 
696 
868 
403 
701 
76 
?94 
626 
1 
? 
? 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
ITIF 
156 
146 
77 7 
C99 
53 
74 
. . . , 453 
5 
48 
138 
4 
11 
16 
. . . . 49 
. . 6 
87 
185 
30 
. . . 11 
. 15 
9 
75 
70 
8B9 
75a 
131 
693 
507 
389 
13 
119 
49 
8413.15 BRULEURS A COHBUSTIBLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
70S 
?1? 
716 
770 
272 
322 
330 
366 
390 
400 
412 
504 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
674 
640 
664 
700 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
DE CONTROLE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
3 
1 
1 
1 
16 
7 
9 
6 
l 
7 
Nederland 
. 42 
a 
• 
2 299 
1 839 
460 
90 
35 
224 
i 146 
LIOUIDES, 
AVANT­FO 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
6 
3 
2 
2 
59 
56 
a 
. . 
505 
663 
822 
890 
267 
641 
54 
131 
91 
lulla 
9 
3 
6 
3 
1 
2 
SOLIOES PULVER 
YERS. 
.EVACUATION OES CENDRES 
GRILLES 
ET S I MIL 
DE CONTROLE AUTOHATIQUE MONTE 
314 
75 
147 
137 
161 
. 1 
. 79 
3 
3 
3C 
lit 
80 
130 
158 
4 
. . . . . a 
a 
. 73 
4 
. a 
9 
4 
a 
? 
. . . . . 1 
a 
12 
a 
a 
. . a 
• 
1 447 
836 
611 
558 
181 
53 
4 
23 
• 
.IQUIDES, 
AUTOHATIQUE MONTE 
2 56 
747 
51? 
639 
681 
471 
64 
607 
175 
311 
116 
371 
314 
?77 
775 
16 
977 
474 
7? 
lia 
76 
114 
141 
785 
72 
93 
157 
70 
119 
343 
13 
12 
13 
53 
113 
58 
56 
37 
346 
18 
75 
47 
92 
29 
466 
115 
41 
70 
10 
39 
l?a 
17 
15 
128 
55 
?3 
53 
979 
479 
500 
151 
406 
441 
2 
1 
1 
519 
69 
3 74 
43? 
33 
3 
8 
35 
1 37 
38 
31 
17 
164 
16 
37 
64 
1 
. a ? 
. 14 
. 78 
106 
54 
1? 
. 6 
9 
1? 
47 
74 
41 
39 
178 
17 
504 
388 
116 
505 
17? 
443 
1 149 
. 63 
193 
49 
4 
? 
1 
IC 
46 
14 
37 
1 594 
1 462 
132 
74 
14 
58 
117 
239 
a 
292 
111 
41 
35 
, 1 
22 
35 
12 
40 
963 
834 
128 
37 
23 
43 
. 1 
47 
4 
4 
1 
1 
ia l. 
5 
2 
1 
1 
249 
067 
306 
a 
705 
207 
4 
646 
303 
495 
82 
613 
907 
83 
815 
381 
343 
126 
26 
1 72 
289 
368 
131 
56 
. 8 
65 
78 
42 
a 
a 
2 
, 41 
1 
1 lu 80 
28 
569 
63 
11 
, 36 
94 
170 
62 
916 
166 
730 
422 
400 
265 
3 
111 
043 
3 
5 
3 
2 
1 
AUTRES QU'AVEC DISPOSI 
13 
134 
69 
42 
10 
295 
263 
32 
20 
7 
12 
4 
1 
2 
2 
353 
315 
126 
a 
200 
66 
a 
426 
38 
299 
79 
262 
161 
168 
111 
a 
714 
47 
58 
a 
16 
8 
122 
196 
50 
a 
19 
6 
. a 
. a 
t a 
40 
1 
51 
, 43 
a 
73 
. 3 
17 
78 
110 
. 8 
a 
a 
. . 15 
116 
55 
3 
• 
4 74 
489 
985 
102 
934 
491 
1 
1 
1 
8 
7 
5 
3 
1 
776 
139 
1 
10 
58a 
478 
111 
78? 
753 
674 
254 
96 
144 
ISES 
:T 
16T 
13T 
77 
018 
a 
a 
29 
162 
6 
25 
a 
62 
162 
36 
245 
103 
401 
1 
a 
ia 2 
244 
147 
48 
22 
1 
35 
46 
5 
23 
68 
8 
a 
70 
. . 
5 
70 
5 
161 
8 
a 
a 
a 
a 
l 46 
686 
890 
096 
158 
292 
451 
8 
40 
487 
TIF 
741 
279 
254 
53 
a 
274 
54 
172 
46 
11 
a 
61 
122 
88 
434 
. 231
313 
13 
118 
1 
103 
19 
75 
22 
6 
24 
10 
107 
343 
7 
2 
a 
53 
57 
10 
a 
a 
279 
18 
2 
46 
83 
7 
384 
5 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
. 4 
a 
20 
53 
062 
827 
235 
450 
329 
437 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Larder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
BRENN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00T 
006 
029 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
?oa 71? 
716 
748 
?7? 
?88 
37? 
390 
400 
404 
412 
45? 
456 
46? 
464 
478 
484 
508 
51? 
600 
604 
61? 
616 
674 
63? 
640 
66? 
664 
680 
700 
706 
706 
774 
778 
73? 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FEUERU 
EINSCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
706 
34? 
390 
400 
41? 
474 
484 
508 
57B 
61? 
616 
664 
706 
73? 
800 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MECHAN 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
13 
118 
France 
6 
26 
IC 
t- UNO EINZELTEILE 
1T0FF 
241 
700 
171 
79 
83 
33 
6 
25 a 31 
78 
734 
101 
73 
103 
55 
75 
31 
194 
6 
15 
4 
6 
2 
27 
21 
10 
. 1 
2 
. 1 
8 
11 
1 
9 
2 
I 
. . 2 
2 
10 
1 
1 
4 
. 14 
5 
. 8 
a 8 
? 
3 
1 
2 
3 
1 
9 
. 5 
1 
I 850 
789 
1 06? 
671 
395 
153 
7 
41 
238 
NGEN FUER 
L. KOHBINI 
328 
?87 
211 
190 
405 
92 
35 
1 
25 
14 
96 
77 
11 
82 
59 
13 
29 
34 
35 
14 
63 
2 
6 
37 
5 
23 
40 
1 
90 
2 
81 
6 
2 
13 
2 
11 
5 
12 
2 452 
1 547 
906 
459 
210 
273 
6 
99 
1T6 
10'. 29 
27 
34 
7 
1 
1 
1 
. 15 
122 
13 
14 
4 
4 
a 
194 
a 
, 1 
? 
. 11 
9 
5 
a 
1 
? 
. a 
a 
1 
. 1 
. a 
. . a 
. 2 
. . 
. 5 
. . a . a 
. a 
a 
a 
3 
. a 
a 
a 
1 
626 
701 
476 
174 
135 
5? 
5 
16 
700 
1000 
Belg.-Lux. 
' 
• 
«g 
Nederland 
FUER BRENNER FUER 
6C 
3Í 
3C 
li 
ί 
i 1 
: 1 
ι 1 
2 
5 
5 
2 
2 
11 
2 
194 
150 
44 
24 a 19 
1 
4 
-
1 
74 
li 
; ? 
? 
i 
76 
46 
30 
13 
? Il . ? 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
73 
Italia 
3 
6 
35 
FLUESSIGEN 
163 
47 
60 
a 
30 
9 
2 
18 
6 
23 
6 
105 
93 
7 
14 
34 
5 
17 
a 
4 
13 
3 
3 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
4 
7 
1 
6 
2 
a 
. , a 
a 
7 
1 
1 
2 
a 
6 
3 
. . a 
5 
1 
2 
. l 
. . 6 
. 1 
• 
774 
379 
395 
376 
232 
45 
1 
? 
24 
230 
63 
167 
134 
26 
15 
8 
PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF OOER GAS 
ERTER FEUERUNGEN 
, Tl 
61 
25 
121 
1 
. a 
1 
7 
. 4 
22 
9 
1 
17 
a 
2 
. 28 
1 
6 
19 
a 
6 
7 
I 
. ? 
76 
. a 
a 
a 
. a 
• 
496 
?79 
716 
58 
12 
112 
1 
7 
48 
ISCHE FEUERUNGEN 
491 
93 
264 
21 
108 
55 
7 
11 
?7 
9? 
42 
6 
31 
33 
11 
a 
12 
115 
. 27 
73 
13 
5 
2 
. 1 
. i 
2 
11 
3 
1 
4 
1 
26 
288 
234 
53 
46 
3 
3 
. a 
5 
?9 
. 5 
4 
1 
37 
108 
a 
88 
157 
23 
8 
1 
7 
9 
3 
3 
. 14 
7 
90 
565 
421 
145 
44 
13 
98 
a 
91 
3 
a 
28 
. 4 
. 6 
. a 
a 
. . . . a 
• 
160 
94 
123 
. 114 
62 
19 
. 17 
4 
84 
68 
5 
20 
31 
. . 32 
33 
14 
32 
1 
a 
. a 
16 
7 
a 
a 
a 
5 
. 2 
3 
1 
11 
5 
12 
975 
571 
404 
268 
174 
25 
a 
. in 
450 
39 
249 
a 
106 
49 
7 
4 
24 
59 
40 
3 
6 
23 
3 
16 
14 
. 4 
a 
1 
6 
. 
. 2 
5 
a 
15 
9 
11 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
. 16 
5 
1 
a 
. . . . 6 
. 2 
1 
. a 
• 
128 
42 
86 
43 
8 
35 
5 
1 9 
12 
26 
1 
9 
a 
. . 7 
3 
33 
1 
3 
13 
10 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
.t'AHA 
.Α.AOH 
CLASSE 3 
8413.18 PARTItS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
703 
21? 
216 
243 
2 72 
788 
37? 
390 
400 
404 
41? 
452 
456 
462 
464 
478 
484 
508 
512 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
640 
662 
664 
6 BO 
700 
704 
708 
774 
778 
7 3? 
740 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LIQUIOES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
HAITI 
DOHINIC.R 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INUt 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtt NRO 
COREI SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CAllUON. 
H 0 N U E 
INIIIA­9 
IXTKA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8413.30 BRULEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
342 
390 
400 
412 
474 
484 
508 
528 
612 
616 
664 
706 
732 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B413.50 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
BRULEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MtXIQUE 
.ARUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
tT 
1 
12 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
A 
HI 
1 
1 
1 
1 
13 
8 
5 
3 
1 
1 
46 
188 
901 
France 
33 
150 
169 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
9 
• 
PltCES DETACHEES POUR 
650 
004 
599 
753 
844 
389 
58 
257 
116 
268 
173 
617 
585 
165 
67? 
679 
728 
?44 
000 
68 
156 
150 
47 
33 
134 
101 
64 
17 
13 
25 
12 
12 
76 
84 
13 
106 
13 
48 
10 
15 
27 
15 
141 
?3 
11 
70 
17 
1?7 
78 
13 
17 
11 
12? 
72 
63 
76 
13 
10 
17 
116 
12 
38 
17 
517 
627 
990 
015 
761 
479 
ao 265 
4 70 
a 
33Õ 
85 
174 
773 
34 
7 
3 
1 
2 
26 
161 
74 
80 
32 
33 
. 999 
. . 4 
5 
2 
71 
70 
39 
1 
8 
24 
. 3 
19 
? 
, . 10 
. . . 24 
a 
. 
5 
10 
, . 14 
. 6 
? 
. 3 
10 
a 
a 
. . 17 
2 706 
906 
1 800 
435 
240 
344 
53 
141 
1 020 
461 
65 
335 
317 
131 7 
12 
10 
55 
19 
24 
13 
20 
89 
86 
27 
a 
. a 
. 4 
. . 11 
19 
5 
. . a I 
8 
19 
1 
4 
, . a 
. . a 
. . 10 
1 
. 1 
4 
. a 
, 7 
6 
. 1 
5 
. . 3 
a 
2 
• 
1 792 
1 328 
464 
373 
122 
86 
8 
18 
4 
Nederland 
! 1 
BRULEURS 
16 
104 
. 168 
5 
50 
17 
6 
3 
7 
6 
4 
1 
a 
10 
1 
3 
6 
. 28 
26 
. 16 
3 
. . a 
a 
. , . a 
7 
35 
. a 
48 
. a 
24 
11 
. . . 1 
. 1 
. . 9 
41 
l 
33 
16 
a 
14 
21 
a 
72 
­
783 
368 
414 
128 
16 
211 
26 
75 
COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES 
XTES 
923 
473 
316 
OBI 
670 
578 
?37 
17 
700 
114 
574 
4 86 
74 
561 
587 
74 
363 
139 
776 
96 
516 
18 
74 
337 
18 
71 
730 
11 
91 
20 
779 
51 
13 
47 
19 
35 
45 
105 
643 
331 
518 
145 
35? 
965 
30 
131 
404 
334 
313 
140 
480 
7 
. 2 
2 
5 
45 
1 
13 
149 
54 
11 
228 
28 
1 
196 
7 
23 
247 
a 
S 
39 
9 
. 15 
180 
1 
a 
4 
i • 
2 583 
1 274 
1 310 
335 
63 
516 
10 
30 
459 
FOYERS AUTOMATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
799 
380 
708 
1?1 
34 5 
100 
71 
33 
61 
705 
91 
40 
107 
150 
79 
2 
25 
12 
7 
. a 
. , . . 1 
21 
. • 
750 
119 
459 
43 
39 
33 
1 
7 
3 
a 
10 
6 
62 
37 
12 
96 
9 
. 15 
. , 17 
. 1 
140 
, . . a 
a 
1 
. . 1 
• 
1 B67 
1 444 
423 
281 
25 
22 
2 
119 
142 
17 
20 
176 
422 
45? 
194 
124 
66 
8 
57 
53 
32 
16 
2 
86 
64 
. , 18 
î 13 
a 
. . 1 
a 
91 
. . a 
10 
1 
a 
4 
l 900 
1 440 
460 
325 
115 
102 
9Î 
33 
3 
107 
22 
26 
. a 
a 
a 
a 
. a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
392 
lulia 
11 
22 
339 
A COMBUSTIBLES 
1 093 
471 
437 
. 249 
136 
22 
210 
100 
188 
93 
400 
512 
57 
128 
467 
57 
141 
1 
38 
91 
62 
18 
12 
6 
11 
12 
a 
5 
a 
11 
3 
41 
29 
9 
83 
13 
. 1 
2 
2 
99 
13 
10 
14 
11 
93 
23 
8 
3 
a 
58 
13 
20 
5 
6 
, 3 
90 
6 
12 
« 
5 797 
2 619 
3 178 
2 331 
l 257 
624 
17 
22 
222 
OU A GAZ; 
975 
681 
882 
a 
953 
404 
165 
6 
134 
53 
487 
♦fj 173 
347 
5 
ni 248 
72 
304 
11 
1 
3 
. 52 
51 
2 
2 
49 
3 
11 
34 
7 
35 
43 
100 
6 892 
4 062 
2 830 
1 929 
1 101 
157 
i 744 
589 
173 
163 
337 
70 
20 
2 49 
78 
82 
3 
35 
84 
23 
80 
99 
12 
76 
a 
8 
5 
24 
2 
16 
29 
28 
56 
14 
315 
93 
108 
95 
2 
39 
80 
6 
16 
46 
1 
8 
16 
a 
1 
i 6 
. a 
21 
a 
a 
a 
14 
1 
2 
18 
a 
5 
1 
23 
a 
5 
, 2 
10 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
2 
6 
2 
. 
1 439 
306 
1 134 
768 
116 
214 
2 
58 
149 
22 
36 
2 
25 
4 
23 
a 
10 
38 
89 
80 
46 
39 
1 
7 
3 
a 
70 
18 
9 
. a 
a 
3 
47 
1 
3 
7 
a 
1 
606 
111 
495 
275 
48 
16B 
18 
9 
49 
65 
98 
3 
67 
a 
a 
25 
12 
127 
6 
35 1 
50 
66 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schiüssel 
Code 
pays 
060 
062 
066 
204 
272 
306 
330 
334 
376 
390 
400 
453 
508 
604 
612 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDUS 
OEFEN 
STOFF 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
1 
1 
175 
5 
7 
23 
182 
2 
1 
34 
20 
6 
4 
8 
18 
46 
3 
10 
735 
591 
053 
538 
995 
167 
353 
174 
38 
188 
France 
. a 
. 73 
154 
1 
46 
755 
16 
739 
14 
a 
225 
156 
24 
. 
rRIE­ UND LABORATOR 
1000 
Belg.­Lux. 
4< 
3« 
< 
Ì 
■ 
, 
kg 
Nederland 
42 
36 
î 
; 
'. . ! 
IUHSOEFEN 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
ZUH TRENNEN DOER AUFBEREITEN BESTRAHLTER 
E ODER ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHHELZEN ODEF 
BEHAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
0.38 
040 
042 
048 
050 
082 
060 
06? 
064 
066 
?04 
708 
716 
??0 
330 
390 
400 
41? 
480 
484 
500 
504 
508 
517 
578 
604 
616 
674 
664 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1031 
103? 
1040 
BACKO 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
046 
050 
05? 
064 
70? 
704 
706 
?1? 
716 
774 
228 
23? 
746 
2 52 
264 
272 
280 
?S4 
788 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
330 
338 
34? 
350 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
JELN VON IRZEN ODER 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
4 
e 5 
? 
? 
EFEN 
1 
1 
426 
360 
407 
91 
310 
330 
3 
94 
34 
826 
114 
261 
19? 
79 
157 
9? 5 
116 
65 
36 
9 
713 
467 
14 
039 
519 
58 
170 
40 
93 
46 
4 
16? 
69 
31 
751 
7 
7? 
37 
86 
34 
111 
18 
4? 
14 
44 
?? 
100 
5?1 
07? 
500 
003 
394 
771 
9 
17 
7?6 
055 
66? 
364 
638 
729 
223 
67 
93 
16 
3? 
51 
131 
436 
290 
453 
262 
6 
6 
106 
17 
37 
36 
55 
827 
156 
447 
6 
31 
?? 
76 
10 
32 
57 
16 
14 
83 
96 
3 
16 
23 
8 
373 
5 
4 
14 
57 
9 
51 
6 
39 
61 
39 
63 
a 
23 
35 
. . . a 
. 1 
7 
4 
321 
2 
. . . 90 
14 
495 
503 
98 
5 
2 
22 
37 
42 
I 765 
171 
1 644 
335 
8 
1 719 
l 
15 
90 
733 
37 
449 
667 
40 
44 
74 
. 3 
a 
153 
18 
13? 
7 
. . . . 37 
a 
49 
64 7 
23 
. 31 
16 
78 
10 
17 
57 
10 
14 
61 
96 
6 
?3 
3 
166 
5 
a 
14 
9 
51 
6 
. . 31 
HÊTALLEN 
5 
, 1C 24 
21 
16 
6 
i: 
1' 
31 
14: 
7¡ 
7; 
4 
3 
, . 
8' 
4< 
2 
4' 
31 
t t 
t 
. 
21 
14( 
! 12" 1 . 7" 
1' 
1 
81 
1 
4: 
6' 
Ì 
IT5 
. 7 
5 
8 
. , . 20 
3 
6 
. . . . . 1 
735 
038 
904 
134 
905 
127 
47 
14 
5 
181 
Italia 
5 
a 
. a 
1 
1 
34 
. a 
? 
8 
18 
a 
3 
9 
• 
211 
56 
156 
72 
39 
78 
1 
9 
6 
KERNBRENN­
ANDEREN WARH­
1 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
' 
1 
397 
279 
355 
. 239 
121 
3 
94 
34 
B17 
114 
759 
136 
7? 
145 
539 
67 
76 
36 
9 
713 
377 
a 
1 
. 58 
112 
13 
97 
46 
4 
56 
59 
17 
246 
5 
a 
a 
74 
34 
111 
18 
, . 44 
2? 
68 
651 
686 
964 
407 
319 
923 
3 
2 
635 
481 
266 
300 
016 
88 
3 
68 
16 
15 
45 
50 
771 
740 
189 
105 
6 
6 
103 
17 
. 36 
6 
114 
6 
7 
6 
. 6 
a 
a 15 
. 6 
a 
?? 
. 3 
6 
a . 138 
. 3 
. 43 
. . 39 
61 
76 
24 
8 
28 
41 
. 3 
i 56 
. l 
65 
43 
39 
526 
16 
. a 7 
1 
12 
13 
918 
105 
814 
214 
58 
596 
5 
a 
1 
468 
71 
19 
110 
. 73 
. 1 
. . . 1 
62 
15 
89 
86 
, . 3 
. , 
66 
127 
440 
74 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 60 
06? 
066 
704 
2T2 
306 
330 
334 
378 
390 
400 
453 
506 
604 
612 
616 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8414 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
.C.IVOIRE 
.CINTRAF. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ZAHB1E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.BAHAMAS 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FOURS 
8414.10 FOURS 
8414.9 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
?04 
708 
716 
770 
3 30 
390 
400 
41? 
480 
484 
400 
604 
406 
61? 
578 
604 
616 
674 
664 
700 
701 
706 
708 
776 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AIRES 
FGURS 
W E R T E 
EG­CE 
2 
6 
2 
4 
2 
195 
3 7 
47 
126 
146 
10 
13 
71 
90 
27 
¿7 
216 
30 
29 
11 
30 
03? 
070 
005 
013 
833 
397 
895 
17? 
357 
784 
NON ELECTR 
POUR 
IRRAD 
POUR 
France 
, 
a 
. 119 
135 
4 
. . . 1 
5 
a . 23 
. . * 
3T3 
46 
32T 
23 
1 
295 
141 
121 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
203 178 4 
190 158 1 
12 20 2 
6 15 2 
4 
6 4 
5 
4 
. 1 
193 
47 
11 
90 
17 
3 
032 
143 
353 
790 
423 
211 
128 
17 
8 
239 
IQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
SEPARATION OU RECYCLAGE DES C0H8LSTIBLES 
lulia 
? 
37 
a 
a 
a 
6 
13 
71 
2 
5 
218 
36 
a 
11 
77 
. 
1 123 
258 
864 
361 
181 
462 
9 
224 
40 
NUCLE­
ES DU POUR TRAITEHENT DE DECHETS RADIO­ACTIFS 
.A FUSION 
THERHIOUE DES HIÑERA 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANUE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGIRIE 
LIBYt 
EGYPII 
ANGULA 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
HLXI'IUL 
CMLMHI1IE 
VENEZUELA 
t U U A H U R 
PtHMU 
RRISIt 
C H U 1 
ARCI NI INt 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
INDE 
lNOMNlSIt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8414.93 FOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
274 
778 
73? 
748 
75? 
764 
7 7? 
7Θ0 
784 
?ea 10.» 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
342 
350 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
HONGRIE 
CANARIES 
•HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIPE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.OUGANDA 
H0ZAHB10U 
.HADAGASC 
.RtUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
24 
7 
17 
9 
4 
5 
2 
768 
717 
935 
137 
4 36 
U43 
11 
331 
B4 
680 
313 
675 
458 
186 
4 80 
471 
?02 
100 
174 
18 
435 
01? 
23 
734 
307 
195 
27? 
767 
105 
760 
11 
315 
138 
67 
67? 
?? 
18? 
46 
336 
89 
317 
29 
71 
63 
56 
les 404 
87B 
3 7? 
507 
476 
083 
395 
10 
33 
686 
1 
3 
3 
2 
DE BOULANGERIE 
1 
1 
1 
3 
1 
l 
695 
303 
668 
779 
495 
610 
a? 728 
53 
52 
149 
77? 
159 
657 
654 
341 
13 
72 
352 
77 
68 
59 
90 
093 
188 
480 
42 
57 
41 
148 
27 
94 
90 
31 
28 
229 
172 
11 
46 
5β 
17 
656 
14 
20 
ia 
174 
21 
122 
ia 204 
142 
287 
1 L E GRILLAGE OU AUTRE TRAITEMENT S OU DES METAUX 
12? 
. 31 
a . . . . . . ? 
. 21 
33 
575 
8 
. a 
. . 556 
7? 
470 
770 
2oë 
40 
8 
182 
45 
70 
675 
161 
464 
639 
23 
269 
1 
24 
556 
, DE 
311 
49 
830 
692 
78 
56 
36 
a 
. 10 
a 
304 
26 
137 
9 
, . . . 88 
. 58 
859 
52 
. a 
57 
26 
148 
27 
47 
90 
16 
28 
164 
172 
a 
30 
58 
17 
237 
14 
• . 15 
21 
122 
ia 
. a 
42 
5 
20 
1 4 
T8 
26 
4 
1 
21 
41 
13 
28 
23 
5 
PATISSE 
22 
1 
8 
8 
! 
1 
1 5 
5 
1 
) 1 
2 
1 
1 1 
! ι 
'. 2 
! ι 
, 19 
] 6 
! 4 13 
1 3 8 
1 
! 
) 4 
1 2 
, a 
, 1 2 
U E ET OE 
b 5 
34 
i 
i 28 
) 3 16 
1 
a 
, 1 
227 
064 
896 
a 
350 
006 
11 
331 
84 
674 
313 
662 
442 
164 
434 
713 
146 
73 
174 
15 
485 
456 
a 
2 
a 
195 
266 
258 
104 
260 
11 
9? 
135 
57 
63? 
14 
. a 
371 
59 
31? 
79 
1 
. 56 
165 
188 
911 
884 
076 
756 
076 
643 
3 
3 
179 
BISCUITERI 
1 
b 
'. 2 
î 
) 
1 
4 
16 
3 
8 
8 
: ι 
3 
i ! 1 
1 
976 
6?6 
584 
. 714 
340 
7 
169 
53 
41 
135 
111 
764 
565 
34? 
156 
13 
71 
347 
75 
a 
56 
31 
17? 
14 
19 
42 
. 15 
a 
. 47 
a 
15 
. 65 
. 11 
16 
. . 464 
a 
10 
. 159 
. . a 
7 04 
14? 
144 
36 
17 
19 
64 
11 
lî 16 
183 
45 
27 
270 
37 
a 
15 
15 
62 
875 
146 
729 
298 
28 
430 
6 
5 
1 
E 
442 
27 
20 
163 
27 
91 
16 
93 
95 
62 
122 
461 
155 
a 
10 
18 
'*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
404 
424 
432 
440 
456 
458 
462 
484 
500 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
636 
440 
65? 
664 
680 
737 736 
740 
800 
80" 
872 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
INOUSl 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
204 
208 
21? 
716 
?88 
318 
37? 
330 
366 
370 
190 
400 
404 
41? 
45 2 
464 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
680 
701 
708 
720 
724 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C31 
1032 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
FIEN G E N 
EG-CE 
10 
4 
5 
2 
1 
3 
RIE-
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
7 
13 
6 
3 
4 
2 
- UND 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
16 
8 
100 
17 
97 
53 
163 
6 
7? 
6? 
17 
15 
75 
4 
6 
4 
7 
6 7 
?6 
177 
1 
10 
26 
73 
59 
841 
879 
► Ol 126 ?77 497 375 518 38 
France 
i 7 38 
a 68 83 37 
6 39 
a . a 
a 3 
. , a 
a 
. 88 
a 
a 
a 
23 57 
3 750 1 494 2 256 431 305 1 787 351 327 37 
1000 
Belg.-Lux. 
24 
194 141 53 53 
UND LABOROEFEN, NICHT 
377 3?0 453 497 737 ?87 77 237 21 701 67 927 07? 151 471 07? 855 174 673 171 570 76 9? 70 041 44 76 5 6 163 66 78 1 86 5 8? 173 671 78 107 615 46 18 46 79 60 604 4 74 90 13 787 47 ? 46 ?44 713 a 
77a 878 401 383 366 438 198 67 581 
. 841 17 13 61 3 
1 
a 
1 3 31 57 
. 6 74 38 4 10 
a 
. . a 
. 20 614 
22 
a 
. 4 18 57 
. 1 3 
. 8? 85 
. . . a 46 
. 18 
a 
. 144 
a 
a 
80 
a 
. . a 
46 7 
a 
• 
? 440 958 1 48? 316 66 1 170 33 44 46 
762 
a 7 129 184 1 2 
17 
BC 
51 
107 
397 
28 
26 
4 
• 
1 810 1 084 726 147 
a 472 1 7 107 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
57 76 
689 4 379 ? 309 1 227 1 
80 83 
ENTHALT. 
. 1 12 17 29 
a 
a 
a 33 52 5 
75 
6 4 
a 
a 
a 34 1 10 26 
a 
2 
092 223 869 160 727 7C8 73 44 1 
IN 8414.IG 
12 2 35 1 
68 30 
3 
2' 
2 Ol 141 6 3( 3< 2! 
a 
, • 
EINZELTEILE FUER INDUSTRIE- Ul 
146 388 354 970 637 05? 39 015 ?0 757 441 779 08? 679 363 532 180 88 209 16 303 561 51 510 147 212 B87 27 21 100 9 6 52 6 19 12 2 12 447 
a 
Θ80 
247 
479 
229 
27 
22 
91 
a 
14 
6 
73 
a 
1 553 
161 
6 
78 
a 
3 
3 
66 
1 
5 
206 
45 
1 198 
975 
26 
a 
1 
a 
4 
a 
4 
a 
. 1 
a 1 
3 3C1 
a 
235 
1 008 
50 
278 
3 
272 
a 22 
23 
186 
77 
29 
118 
123 
5 
1 
6 
6 
41 
349 
2 
11 
. 12 
544 
a 
19 
a 
a 
49 
a 
8 
1 
. 268 
22C 
171 
256 
41 
' 
: 
3Í 
I 
? 
! ι 3 l 
1 
12 
4 
7 
4 
3 
2 
10? 
404 
777 
a 
435 
??8 
23 
237 
19 
121 
14 
849 
029 
43 
710 
005 
113 
131 
70? 
15? 
506 
3 
47 
a 
. a 
a 
. . 164 
. . a 35 
a 
a 
70 
571 
22 
3 
528 
. 26 
. 50 
371 
. 74 
10 
11 
287 
47 
, a 
236 
7 
6 
683 
706 
977 
865 
061 
203 
164 
1 
910 
IUlia 
15 
a 
. a 
a 
a 
131 
. , 12 
15 
. 1 
a 
. 7 
. . a 
a 
, . . • 
i a 16 
642 
1 174 
255 
165 
919 
1 
147 
. 
BIS 93 
451 
40 
152 
287 
54 
1 
. . 75 
5 
16 
10 
102 
57 
29 
687 
33 
1 364 
19 
14 
75 
48 
. 30 
15 
26 
5 
. . 9 
. . . 5 
. 18 
6 
104 
100 
15 
2 
29 
, 63 
4 
a 
. . a 
a 
2 
a 
1 
178 
• 
4 139 
984 
3 155 
1 019 
203 
618 
, 15 
1 518 
0 LABOROEFEN 
1 
1 
1 
1 
258 
2 02 
8 34 
a 
358 
706 
14 
649 
12 
720 
417 
297 
000 
17 
925 
176 
70 
84 
33 
17 
169 
43 
211 
1 
1 
28 
1 
1 
99 
9 
? 
3 
1 
? 
4 
a 
. 14? 
369 
129 
38 
224 
a 
I 
. 1 
. . a 
223 
5 
80 
123 
226 
27 
3 
167 
179 
22 
1 
80 
101 
1 
340 
a 
1 
a 
a 
. 1 
17 
a 
. 12 
36 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
424 
432 
440 
456 
458 
462 
464 
500 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
636 
640 
652 
664 
680 
732 
736 
740 
800 809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CAVAI;» 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
OMMINIC.R 
.GUAÜELOU 
.MARTINIQ 
VtNtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAHRtlN 
YIMIN 
INDE 
THAILANOE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
8414.95 FOURS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
704 
708 
71? 
216 
788 
318 
37? 
330 
366 
3 70 
390 
400 
404 
412 
44? 
484 
604 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
680 
701 
708 
720 
724 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8414.9« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
A 84 Κ 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE OANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUuMSLAV 
GRECE 
1URQUIE 
U.R.S.S. 
PMLMGNE 
TCHtCOSL 
HMNGRIF 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE. 
.TUNISIE 
LIHYE 
NIGERIA 
.CMNGMBRA 
.ZA1»I 
ANGOLA 
HMZAHHIQU 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HtXIOUt 
HAÏTI 
VINIZUtLA 
PtRMU 
BRtSIL 
ChILI 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
INDE 
T H A U A N D E 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
9 
11 
5 
2 
6 
69 
22 
24 
106 
93 
165 
66 
151 
13 
148 
441 
21 
17 
317 
11 
10 
11 
12 
138 
49 
6 19 
21 
75 
146 
78 
Bt, 
OOO 
367 
691 
086 
725 
516 
740 
7B? 
90 
France 
5 
13 
68 
a 
76 
66 
78 
13 
32 
. . . . 10 
a 
a 
, . 563 
, a 
28 
78 
5 933 
2 053 
3 880 
1 091 
477 
2 701 
663 
494 
88 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
69 
. . . . a 
a 
. . . a 
, . . . . , . . a 
a 
. . , • 
488 
335 
152 
152 
a 
. a 
a 
• 
INDUSTRIELS OU DE LAEORATOI 
.93 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
34 
11 
22 
8 
4 
7 
5 
906 
780 
878 
699 
400 
600 
61 
304 
70 
223 
132 
363 
637 
231 
835 
160 
968 
321 
220 
569 
127 
113 
404 
37 
728 
135 
76 
45 
13 
71?. 
174 
87 
70 
155 
21 
142 
727 
406 
116 
761 
409 
166 
98 
107 
63 
71 
0 96 
13 
145 
764 
37 
468 
100 
10 
740 
658 
185 
80 
147 
637 
514 
998 
573 
873 
264 
186 
694 
a 
1 076 
83 
55 
272 
14 
6 
a 
8 
50 
54 
35 
, 12 
230 
94 
6 
33 
1 
. a 
. a 
37 
947 
104 
1 
. 13 
45 
144 
. 20 
11 
. 142 
126 
a 
. 1 
165 
27 
. . 242 
■ , 
. 227 
. a 
a 
a 
240 
46 
a 
• 
4 599 
1 508 
3 090 
721 
105 
2 128 
95 
151 
242 
1 399 
a 
11 
280 
301 
2 
7 
. a 
a 
31 
. a 
a 
105 
128 
287 
. . a 
a 
a 
746 
13 
. . , 2 
, 87 
a . . a 
a 
, . a 
36 
a 
. , . a 
48 
a 
. . 5 
a 
. , _ 29 
• 
3 519 
2 001 
1 518 
265 
. 966 
2 
13 
287 
Nederland 
138 
49 
1 432 
858 
575 
387 
127 
187 
a 
• 
RES, NON 
33 
45 
a 
152 
62 
9 
17 
80 
39 
­
449 
302 
147 
104 
102 
43 
3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
5 
3 
1 
2 
REPR. 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
6 
12 
6 
4 
3 
2 
PARTIES ET PltCES DETACHEES OE FOURS INDUSTR.OU 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC t 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
7 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
445 
783 
421 
719 
184 
924 
70 
923 
106 
372 
52B 
513 
862 
261 
488 
212 
447 
232 
081 
70 
091 
703 
281 
736 
459 
386 
147 
88 
76 
77? 
34 
16 
9? 
4? 
63 
5? 
11 
76 
44B 
a 
1 382 
404 
939 
483 
55 
18 
68 
. . 23 
22 
174 
1 
3 871 
400 
15 
143 
23 
9 
272 
6 
9 
537 
171 
1 345 
1 459 
72 
1 
14 
a 
8 
25 
. 3 
9 
3 316 
. 279 
2 164 
161 
580 
14 
296 
13 
71 
30 
192 
94 
64 
605 
180 
12 
14 
22 
16 
175 
683 
4 
19 
27 
131 
a 
18 
a 
71 
. 20 
7 
287 
567 
154 
. 280 
43 
. 7 
1 
4 
5 
54 
45 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
I 
1 
a 
11 
38 
93 
89 
a 
. a 
116 
441 
9 
. 317 
10 11 
2 
. . 76 
21 
75 
146 
8 
191 
436 
755 
153 
921 
600 
67 
143 
2 
SOUS 
746 
588 
671 
. 765 
498 
40 
304 
57 
99 
36 
305 
540 
56 
333 
952 
3 34 
257 
372 
480 
064 
33 
206 
i a 
. . a 
165 
a 
a 
. 144 
2 
, 77 
406 
88 
11 
296 
a 
74 
. 71 
715 
145 
37 
32 
468 
100 
. 60S 
48 
60 
342 
612 
730 
602 
057 
772 
165 
1 
156 
IUlia 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
123 
a 
a 
12 
17 
i 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 016 
685 
1 331 
303 
200 
1 028 
10 
145 
• 
8414.10 
728 
71 
113 
212 
77 
6 
a 
a 
57 
11 
22 
17 
163 
167 
114 
499 
31 
2 560 
89 
63 
85 
198 
34 
18 
25 
45 
a 
. 30 
a 
. 19 
24 
270 
76 
98 
6 
63 
91 
13 
a 
a 
a 
a 
10 
4 
69 
­
6 238 
1 209 
5 029 
l 106 
259 
914 
2 
20 
3 009 
LABORATOIRES 
991 
133 
717 
. 540 
243 
38 
550 
92 
7 7? 
471 
765 
754 
79 
276 
476 
253 
195 
66 
148 
92 7 
244 
8 64 
7 
11 
134 
15 
4 
258 
34 
S 
21 
16 
31 
32 
1 
B7 
571 
114 
21 
336 
3 
2 
a 
2 
382 
13 
247 
153 
537 
39 
23 
970 
496 
87 
24 
316 
281 
3 
423 
1 
3 
. 
a 
1 
32 
a 
26 
65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
330 
3 34 
346 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
47 8 
43? 
457 
474 
4 BO 
484 
500 
504 
508 
51? 
576 
604 
608 
61? 
616 674 
676 
640 
66? 
664 
666 
669 
680 
774 
732 
736 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HASCH 
ERZEUI 
VERDA 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
057 
056 
060 
064 
704 
706 
212 
216 
240 
272 
322 
330 
346 
357 
37? 
390 
400 
404 
464 
484 
500 
504 
508 
604 
616 624 
632 
636 
664 
696 
700 
701 
706 
706 
720 
732 
800 
809 
822 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
32 
14 
17 
7 
4 
8 
1 
1 
80 
6 
8 
15 
3 
230 
?93 
?90 
93 
5 = 7 
9 
1? 
4? 
60 3 
14 
100 
3 
63 
274 
23 
9 369 
10 
73 
715 
37 
7 
9 
6 23 
9 
12 
7 
32 
86 
16 
13 
345 
601 
743 
696 
313 
270 
43? 
874 
328 
Janvier­Décembre 
France 
8 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
NEN, APPARATE, 
77 
74 
43Ö 
1 2 
i 5 
55 
330 
23 
8 
162 
4 
1 
602 
2 
. . 3 
. . 32 
1 
. 13 
810 
974 
836 
964 
640 
5C8 
19 
74 5 
364 
1000 
Belg.­Lux. 
i 31 
105 
103 
8E 
' a 
5' 
i 2ΘΕ 
17' 
2 
Π 
1! 
5: 
8 00« 
5 14" 
2 862 
94C 
32, 
1 50' 
26< 
13 
413 
GERAETE UNO 
lUNG, HIT ELEKTRISCHER ODER 
IPFER UND KONDENSATOREN. NIC 
1 
6 
3 
? 
1 
1 
KOHBINIERTE 
?58 
655 
471 
488 
76 5 361 
41 
133 
7 
36 
358 
29 
?7? 
372 
48 
791 
17 
?54 
3 
60 
10? 
5 
48 
43 
4 
10 
6 
3 
6 
15 
2 
4 
5 
75 
2 
13 
?8 
10 
3 
?I 
7 ?a 
54 
9 
1? 
26 
22 
6 
2 
6 16 
5 
1 39 
5 
7 
3 
063 
671 
39? 
766 
090 
456 
74 
79 
163 
1 
168 
75 
?0B 
715 
a 
a 36 
1 7 
87 
16 
170 
5 
17 
30 
6 
3? 
1 
? 
1 
? 
41 
43 
4 
7 
? 3 
6 
2 
? 
5 
1 
i 
10 
. . 73 
19 
4 
2 
6 
. ? 
. . 38 
a 
6 
3 
746 
709 
537 
376 
701 
706 
19 
66 
5 
ELEKTRISCHE 
HIT GESONDERTEN 
« 
3 
3 
3 
HAUSHALT 
AUSSENTUEREN UND 
SIONSKAELTEHASCHINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
066 
4 
? 
4 
7 
8 
640 
584 
167 
757 
46 
163 
100 
760 
41 
323 
705 
?76 
807 
807 
389 
143 
10 
32 
77 
183 
6 
15 
l'i 
2 1 
kg 
Nederland 
â 21 
a 
a 
â a 
'; 
773 
699 
74 
46 
1 
22 
a 
a 
7 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 
6 
3 
2 
1 
EINRICHTUNGEN 
3 
. . 11 
, 199 
116 
62 
5 
135 
a 
. . 4? 
603 
13 
15 
3 
5 
106 
. 1 
23 
3 
55 
11? 
16 
. 9 
6 
21 
9 
12 
7 
. 25 
. 16 
. 
187 
020 
167 
957 
04 7 
716 
145 
608 
494 
IUlia 
. 6 
3 
71 
31 
11 
21 
2 566 
761 
1 804 
789 
308 
465 49 
8 
550 
7.UR KAELTE­
ANDERER AUSRUESTUNC 
HT FUER HAUSHALTSGERAETE 
111 
350 
27: 
4 
290 
4 
48 
4 
31 
1 
2 
a 
1 
3 
125 
13 
li 
1 
1 1 309 2 
> 1 OBI ι ! 228 1 
186 
46 
41 
. 1 
.KUEHL­ U. 
133 
136 
364 
. 46 
46 
32 48 
2 
40 
305 
11 
137 
313 
17 
114 
1 
46 
a 
. 65 
. 1 
a 
a 
. 4 
. a 
6 
2 
2 
5 
1 
a 
. . 3 
2 
3 
1 
3 
3 
. 24 
22 
2 
4 
. 4 
, a 
5 
. • 
962 
804 
158 
996 
314 
97 
4 
6 
65 
10 
17 
15 
11 
22 
1° 
176 2 56 
36 
3 
6 
. a 
3 
a 
a 
, 5 
. . a 
5 
1 
12 
28 
a 
. 19 
4 
4 
32 
6 
a 
. 
. . . . 1 
. 1 
. 1 
• 
509 
42 
467 
257 
29 
112 
1 
7 
97 
­GEFRIERSCHRAENKE 
VERDAMPFERN 
33 
I 
, 2 
I 
532 
496 
389 
, 36 
518 
309 
12 
75 
400 
119 
229 
305 
16 
99 
a 
. 2 
2 
3 
4 
4 106 
2 014 
3 770 
7 731 
. 7 645 
100 
447 
29 
248 
305 
157 
577 
497 
373 
43 
10 
82 
75 
161 
3 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
334 
346 
366 
377 
378 
390 
400 
404 
41? 
478 
43? 
452 
474 
480 
464 
500 
504 
508 
51? 
5?8 
604 
608 
61? 
616 
674 
6?8 
640 
66? 
664 
666 
669 
680 
7?4 
73? 
736 
800 
309 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8415 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
HAITI 
■ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIt 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAU. 
SRI LANKA 
ThAILANDE 
COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
•CALtCCN. 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt ? 
.tAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
61 
74 
36 
16 
9 
12 
2 
7 
59 
16 
13 
45 
10 
521 
421 
536 
163 
674 
15 
1? 
44 
566 
78 
32 1 
12 
209 
669 
132 
199 
401 
28 
93 
089 
185 
19 
44 
17 
193 
24 
17 
71 
180 
313 
20 
13 
54 
215 
469 
744 
489 
114 
687 
571 
142 
567 
France 
1 
16 
3 
12 
4 
4 
6 
1 
1 
53 
a 
. 12 
8 
. I 
128 
a 
503 
a 
9 
3 
. 6 
50 
a 
149 
736 
130 
182 
246 
6 
9 
758 
27 
a 
. . 25 
. . 5 
150 
1 
15 
. 54 
270 
350 
920 
760 
070 
965 
70 
493 
175 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
a 
Nederland 
2 
41 
49. 
226 
126 
31 
15 
, 
101 
. 6 
220 
. 
76 
4 
30 
76 
14 
192 
11 189 1 230 
6 810 1 051 
4 379 178 
2 310 100 
433 5 
1 149 34 
294 
28 
919 45 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
12 
14 
7 
3 
3 
3 
6 
1 
. 32 
. 460 
610 
170 
37 
131 
. 3 
41 
566 
77 
121 
12 
50 
713 
2 
12 
77 
14 
50 
325 
80 
6 
44 
17 
152 
24 
17 
66 
. 98 
5 
33 
• 
846 
212 
633 
533 
96? 
845 
115 
604 
255 
IUlia 
5 
1 
4 
l 
2 
a 
15 
13 
a 
. a 
309 
62 
• 9 
a 
a 
. a 
a 
49 
a 
4 
a 
a 
5 
a 
2 
4 
5 
2 
13 
a 
680 
046 
634 
766 
644 
694 
92 
17 
173 
HATERIEL, HACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, 
A tOUIPEHENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8414.05 tVAPORATEURS ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
OOB 
074 
076 
030 
032 
036 
018 
'04U 
04? 
04B 
050 
057 
0 56 
060 
064 
704 
70B 
?l? 
?16 
240 
77? 
37? 
330 
346 
357 
372 
390 
400 
404 
464 
484 
500 
504 
50B 
604 
616 
624 
632 
636 
664 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
600 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
USAGE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FlD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtHARK 
ISIANDF 
NORVtGF 
SUEDI 
1 INtANUt 
SUISSI 
AUlRICHt 
POKIUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSIAV 
GRtCl 
lUHQUIf 
U.R.S.S. 
POtOGNt 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERlt 
.TUNISIt 
LIBYl 
.Ml,M' 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KINYA 
.TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
l­QUAl IUR 
PEROU 
BRtSIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CAHBOCGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
OOHESTIQUt 
2 
1 
1 
13 
7 
5 
3 
2 
1 
53? 
566 
873 
237 
512 
533 
83 
389 
73 
747 
475 
83 
3 76 
54? 
174 
660 
68 
487 
17 
141 
167 
19 
170 
182 
11 
40 
1? 
15 
19 
24 
11 
11 
19 
85 
17 
13 
37 
106 
28 
43 
24 
86 
93 
7? 
17 
51 
79 
10 
77 
19 
35 
74 
18 
196 
18 
71 
11 
326 
697 
67 7 
95? 
789 
325 
84 
761 
348 
CONDENSATEURS, AUTRES OUE 
3 
1 
1 
a 
44Õ 
186 
580 
414 
24 
. 74 
4 
24 
113 
33. 
18 
35 
61 
37 
66 
6 
3 
25 
6 
160 
161 
10 
70 
5 
15 
17 
4 
a 
5 
17 
? 
. 5 
. 103 
. . . 65 
76 
1 
1? 
6 
10 
a 
5 
, . a 
192 
. 19 
11 
494 
719 
775 
9 64 
531 
756 
70 
239 
35 
8415.07 REFRIGERATEURS MENAGERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
066 
CCHPARTIHENT CONGELATEUR 
ET EVAPORATEUR SEPARES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
9 
4 
7 
13 
14 
1 
1 
1 
1 
498 
703 
756 
215 
67 
004 
171 
340 
B3 
581 
227 
45a 
485 
339 
625 
751 
70 
134 
175 
217 
11 
79 
17 
Γ 70S 
T87 
60 
2 634 
7 
7 
ELECTRIQ 
­CONSERV 
2 
2 
1 
10 
1 368 
5 
95 
11 
109 
7 
4 
. 3 
4 
727 
', 33 
35 
! 18 
1 2 589 
} 2 107 
1 482 
1 397 
129 
! 67 
, . l 1 
18 
POUR 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
APPAREILS 
289 
335 
621 
a 
88 
99 
70 
190 
8 
1 13 
160 
37 
492 
51 l 
40 
267 
7 
125 
1 
1 
B8 
1 
3 
• a 
• 7 
. 2 
10 
11 
6 
2 
28 
6 
a 
a 
3 
28 
4 
20 
5 
10 
5 
a 
45 
79 
a 
17 
14 
a 
71 
a 
. 18 
a 
• 
074 
693 
380 
013 
575 
777 
10 
30 
91 
1 
JES A COMPRESSION,HUNIS 
1TEJR AVEC 
S 
65 
. 4 
) 
A 
28 
21 
41 
47 
10 
45 
85 
»»i 137 
54 
12 
20 
10 
22 
8 
28 
37 
38 
16 
57 
16 
096 
108 
987 
557 
103 
223 
4 
10 
204 
J'UN 
PORTE EXTERIEURE 
1 
1 
0?8 
073 
697 
a 
67 
675 
a 
550 
23 
136 
722 
202 
430 
568 
33 
177 
• a 
6 
7 
9 
10 
8 
3 
6 
13 
13 
1 
465 
548 
536 
190 
a 
128 
171 
785 
60 
445 
505 
256 
052 
771 
592 
73 
20 
134 
169 
210 
2 
18 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Landen 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
( B R ) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
063 
?0? 2 04 206 212 216 220 240 248 25T 
264 268 
272 276 280 284 288 
10? 3 14 318 32? 
330 
334 
338 
34? 
146 
366 372 373 378 390 
400 404 440 444 446 
45? 453 456 
46a 
46? 469 
470 
47? 
474 478 488 
492 5 00 
808 
600 (.04 
674 
678 
63? 
636 
640 644 
645 
646 
646 
649 
642 662 
680 
700 "Ό1 
706 
73? 
740 
300 
801 
BOO 
8?? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
17 
13 
19 79 
13 314 19 
7 
?? 
5 
15 
1? 
8? 9 
4 7 
434 
31 6 1 1 
104 
69 
84 
10 
8 
19 
53 
1? 21 128 27 
574 
332 40 II 
30 
58 
10 38 
13 25 5 
114 329 329 
23 
286 749 87 66 43 48 29 103 10 6 90 61 42 41 231 161 1 2?4 
71 16 1? 
40 683 28 la7 12 497 a 286 3 067 4 166 271 
270 
43 
3 
18 
19 79 13 314 19 7 
22 5 15 10 
51 9 4 
7 434 
30 6 13 104 
69 Θ4 
10 8 39 
53 
12 
71 
1?6 77 574 38? 40 
11 6 9 9 6 33 7 
30 
56 7 8 10 38 13 75 
114 379 326 73 786 249 87 
66 
43 48 29 103 10 5 B9 63 47 41 
231 158 224 21 16 11 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
704 .MAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
?70 EGYPTE 
740 .NIGER 
748 .SINIGAl 
?57 GUIN.OORT 
764 S1LRRALE0 
?68 LIBERIA 
?72 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
290 .TOGO 
284 .UAHOHEY 
788 NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS-IS 
34? .SOMALIA 
346 .KENYA 
366 HOZAMBIQU 
3T2 .RtUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
45? HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
458 .GUAOELOU 
46? .MARTINIO 
469 BARBADOS 
4T0 .INDES OC 
47? TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
488 GUYANA 
497 .SURINAM 
500 EQUATtUR 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
674 ISRAtL 
678 JORDANit 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWtlT 
640 BAHRtIN 
644 KATAR 
645 OURAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OMAN 
657 YEMEN 
66? PAKISIAN 
680 THAllANUE 
TOO INUONtSlE 
701 MAIAYSIA 
706 SINGAPOUR 
712 JAPON 
740 HONG KONG 
6UU AUSIRALIE 
601 N.GUINFt 
609 .CAL ILON. 
877 .POLYN.FR 
35 « 3? 
36 1 
739 7 
75 1 
409 
32 1 
11 
38 
10 
24 
2? 
93 
70 
18 
13 
727 
53 
13 
27 
211 
126 
209 
20 
14 
76 
73 
23 
32 
220 
54 
4 068 
563 
70 
17 
10 
11 
15 
12 
61 6 
12 1 
40 
113 
13 
14 
19 
66 
20 
34 
14 
181 
455 
584 
33 
478 
397 
157 
108 
69 
74 
57 
165 
17 
11 
147 
97 
68 
64 , 
423 
281 
2 296 
37 
29 
22 : ! 
27 4 
32 
35 
i 236 
24 
409 
31 
11 
38 
10 
24 
! 4 
2 90 
20 
1' 
1' 
18 
13 
727 
52 
13 
26 211 
126 
209 
20 14 
76 
73 
23 
32 
220 
54 
4 068 
563 
70 
17 
10 
11 
15 
12 
55 
11 
40 113 13 14 19 
66 
20 
34 
, a 
181 455 
575 
33 
478 397 157 108 
69 
74 
57 165 17 
8 146 
97 
68 
64 423 
1 270 
2 296 
37 
29 19 
3? 
15 
17 3 1 
11 1 
44 
43 1 
3 576 1000 H 0 N U E 2 280 25 813 1010 INIRA-9 1 296 1 262 1 037 18 2 
17 
022 029 136 268 264 23 
1011 EXTRA-CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSt 1 ALLE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH 
CLASSt 3 
71 443 50 2 76 21 166 14 027 5 341 7 055 528 
497 
82 
64 
24 41 
9 2 
27 3 
11 
5 
71 
69 2 
71 69 2 1 1 1 
690 
290 
400 313 
912 47 5 
40 
64 547 45 824 18 723 11 704 3 426 6 978 519 466 37 
ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE HIT KOHPRESSIONSKAELTE- 8415.08 
HASCHINE 
REFRIGERATEURS HENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE 
TABLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
0?a 
030 
03? 036 
033 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
066 
?0? 
208 
216 
764 
263 
27? 
?88 
3?7 
330 
334 
346 
152 
373 
378 
390 
400 
404 
400 
604 
63? 
636 
640 
445 
630 
700 
740 
300 
301 
1000 1010 1311 1020 1071 1030 1031 103? 104O 
574 844 809 
563 
37 
73? 
479 
575 
10 
567 
07? 
?91 
855 
039 
307 9 7 
41 
17 8 6 
9? 
18 19 
9 
10 
33 72 
17 78 
10 
7 
34 
11 
57 
?4 
743 
43 
11 
104 
1? 
11 
5 3 
38 
14 
40 
65 7 
32 463 25 613 6 850 
7 
12 6 
1 
561 730 
734 
84 
61 
28 
133 
1 206 
432 7? 
467 
340 
174 8 
7? 5 2 6 7 
056 
801 
787 
73 
67 
S 
34 
76 8 
? 
6 3 3 
73 70 3 ? ? ? 
10 3 
4 066 ? 351 1 717 1 678 1 570 31 
4 963 
1 090 
2 054 9 556 
4 65Ï 451 442 9 361 590 
1 219 387 699 183 4 7 19 12 6 
85 18 
19 9 10 31 
72 17 
27 10 
7 34 11 57 22 743 43 a 
104 12 11 5 8 38 4 
37 
65 7 
78 379 7 3 207 
5 122 4 374 2 229 748 
75 64 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 
030 
032 036 038 040 04? 046 048 050 052 
066 
70? 70S 716 264 268 27? 
288 37? 330 334 346 35? 373 
378 390 400 404 600 604 63? 636 640 645 680 700 740 800 BOI 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDF DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUHANIE CANARIES Al ( 1 Pli LIBYE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRl ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE HAURICE ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHYPRE LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN DUBAI THAILANOE INDONESIE hONG KONG AUSTRALIE N.GUINEE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8 773 3 080 4 492 14 217 170 6 609 659 
814 19 881 l 555 1 797 1 382 1 607 
446 
20 14 
80 33 14 
16 
130 79 31 15 16 55 
108 76 
45 19 10 46 
15 
79 45 1 152 65 7? 
149 19 16 10 1? 57 
3? 54 
11? 
10 
49 782 38 812 10 468 9 232 
14 
16 14 2 
993 2 84 
163 139 37 
222 2 
356 726 110 790 632 185 11 
47 13 5 16 11 
891 
210 
178 
103 
7? 
60 
45 14 4 
10 5 5 
18 17 1 
36 79 7 3 3 3 
26 5 
038 
059 979 864 
690 73 
1 2 
22 
7 780 1 760 3 238 14 202 
6 470 622 591 16 525 829 1 687 591 97 5 261 9 14 33 20 9 
119 29 31 15 16 53 
108 26 44 19 10 46 15 79 39 1 152 65 14 
149 19 16 10 12 57 6 49 
111 10 
42 130 34 662 7 467 6 341 3 198 1 124 
122 95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ELEKTS 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE HIT 
KAELTEHASCHINE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTI 
SCHIN1 
GESONI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
24T 
248 
252 
257 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
421 
440 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
470 
478 
492 
496 
500 
516 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
680 
684 
692 
696 
700 
701 
706 
724 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
792 
976 
732 
1 289 
104 
132 
195 
16 
646 
21 
1 374 
831 
47 
17 
7 181 
4 219 
2 962 
2 957 
2 916 
4 
2 
. 1 
2 
5 . 1 
9 5 . 
1 1 1 
a , a 
3 
a 
a 
. a 
a 
. . 
19 9 5 
15 8 5 
4 1 
3 
2 
2 
1 
a . 
. 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
KOHPRESSICNS­
771 19 
967 8 
716 2 
1 286 
104 
126 3 
84 110 
18 
458 188 
16 5 
1 364 8 
740 91 
33 14 
17 
5 414 1 734 
2 763 1 428 
2 651 306 
2 648 306 
2 613 301 
2 
1 
. a 
1 
. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENRE MIT KOHPRESSIONSKAELTEMA­
BIS 250 l 
ERT.AUSSEN 
12 330 
3 749 
5 834 
8 680 
342 
10 960 
593 699 
50 
1 492 
486 
741 
925 
1 863 
2 962 
317 
19 
14 
148 
209 
851 
14 
12 
6 
26 
27 
7 
145 
30 
1 148 
84 
1 219 
7 
4 
10 
6 
14 8 
51 
9 
9 
28 
54 
278 
10 
21 
16 
556 
103 
55 
20 
137 
163 
44 
18 
14 
69 
48 
6 
24 
20 
115 
54 
6 
156 
5 
317 
3 956 
765 
9 
134 
15 
9 
18 
117 
74 
9 
54 
34 
15 
80 
30 
21 
63 
77 
149 
237 
3 
1Θ 
29 
23 
415 
293 
86 
41 
92 
51 
18 
34 
11 
10 
46 
8 
7 
498 
20 
8 
44 
108 
11 
79 
10 
43 
31 
820 
1 244 
9 
15 
, AUSGEN.KOMBIN.KUEHL­U.GEFRIERSCHRAENKE MIT 
TUEREN U.VERDAHPFERN,TISCH 
10 
307 . 67 
42 30 
68 3 14 
17 
24 
. a . . a 
1 
. . a . 
4 
a ' . 
69 
. , 19 
2 
. , . . a 
a 
a 
a 
22 
1 
. , 2 
3 
979 
27 
a . 
2 
2 à 1 
2 
2 a 
a 
1 
a , 
, 5 
a 
3 
4 . 
is : 17 
5 
a 2 
a . 
a 
1 
5 ; 
a 
a 
3 
14 
37 
3 
2 
64 
43 
10 '. 
237 ; 
3 
4 
3 
24 
12 
2 
. 10 
? 
? 
? 
, 1 
a a 
i 6 
3 
11 
' 
2 1 
t . , . a 
3 
, 2 . . a 
­,EIN8AUKUI:HLSCHR. 
1 375 10 945 
812 2 563 
1 129 4 633 
8 595 
325 
233 10 701 
421 172 
195 494 
8 40 
280 1 209 
61 423 
81 660 
319 601 
626 l 237 
384 2 509 
2 315 
a . 
12 
148 
17 192 
38 813 
8 6 
12 
5 
2 2 
22 3 
2 5 
1 142 
27 
1 168 
1 56 
1 1 218 
1 4 
a « 
8 
7 
12 8 
2 47 
8 
7 
2 26 
50 
2 271 
1 
17 
12 
5 547 
90 
38 
15 
14 120 
16 147 
44 
17 
14 
3 61 
13 35 
2 
21 
6 
3 75 
51 
4 
155 
5 
6 311 
1 3 955 
763 
9 
134 
15 
9 
17 
53 
2 29 
9 
3 50 
1 24 
12 
80 
20 
21 
2 61 
1 76 
143 
a « 
2 
1 7 
1 26 
23 
1 414 
293 
82 
37 
2 83 
51 
18 
30 
11 
10 
43 
1 3 
1 
492 
20 
8 
44 
32 73 
1 10 
14 61 
1 9 
43 
31 
" 1 1 
i 
• 
1 115 
1 6 
15 
HL p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
8415.09 RtFRI IRATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A 
ENCASTRER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
02B NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 615 
2 408 
1 576 
1 978 
212 
2 79 
339 
36 
1 035 
33 
2 259 
1 700 
83 
38 
13 621 
8 406 
5 214 
5 194 
5 113 
15 
6 
2 
3 
7 1 1 579 
10 . 3 2 382 
14 23 . 1 536 
1 2 3 . 
212 
10 261 
164 
36 
757 
26 
2 244 
1 568 
63 
38 
37 34 17 10 885 
28 31 17 6 134 
9 2 . 4 751 
4 . . 4 739 
2 
5 
2 
2 
4 668 
9 
4 
a a 
1 a 2 
8415.12 REFRIGERATEURS HENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, MAX. 
IUlia 
28 
13 
3 
1 972 
a 
8 
172 
. 278 
7 
13 
132 
20 
­
2 648 
2 196 
452 
451 
443 
1 
a 
a 
• 
250 L, 
SF MUNIS D'UN COMPARTIH.CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE 
EXT.ET EVAPORATEUR SEPARES, MODELE TABLE ET A ENCASTRER 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUCOt 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANCORRE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNt 
064 HONGRIF 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARItS 
204 .HAROC 
208 ALGERIt 
212 .TUNISIE 
216 LIttYt 
220 EGYPTE 
224 SOUUAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
247 CAP VERT 
248 .SINIGAL 
25? GAHBIt 
257 GUlN.PnRT 
264 SItRRALtO 
268 L1BLKIA 
77? .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .UAHOMIY 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
355 .StYCHELL 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
376 .COHORES 
373 ZAHBIE 
386 HALAW1 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
421 .HOND.BR. 
440 ΡΑΝΔΗΑ 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 OOHINIC.R 
458 .GUAUELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIQUE 
469 8ARBA00S 
470 .INDES OC 
478 .CURACAO 
492 .SURI NAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU OHABI 
648 SHARJAH 
649 OHAN 
652 YEHEN 
656 YEHEN SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANOE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUO 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
724 COREE NRD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
18 4 64 
6 094 
9 274 
13 485 
566 
14 253 
823 
1 036 
79 
2 127 
835 
1 016 
1 484 
3 170 
4 232 
443 
35 
22 
214 
437 
1 014 
41 
16 
23 
45 
64 
13 
195 
43 
1 943 
118 
1 758 
16 
12 
17 
14 
19 
15 
71 
14 
14 
49 
88 
448 
22 32 
28 
907 
166 
109 
35 
231 
276 
76 
23 
22 
119 
79 
11 
30 
36 
203 
88 
12 
237 
10 
642 
5 267 
1 133 
13 
175 
21 
12 
27 
186 
136 
16 
73 
57 
19 
99 
52 
52 
92 
121 
213 
3B3 
11 
27 
54 
30 
480 
312 
159 
65 
151 
55 
26 
67 
17 
15 
73 
12 
20 
741 
25 
19 
63 
169 
20 
135 
18 
52 
50 
1 272 
1 893 
16 
29 
22 . 2 474 
491 . 104 1 423 
75 69 . 1 910 
149 7 31 
31 2 . 533 
38 . 3 388 
a 
a 
a . 
7 
a . 
a 
8 
a , 
106 
2 
35 
3 
a . 
a 
1 1 
1 
ι a , 
35 
2 
a , 
3 
2 
1 659 
44 
a 
4 
a 
3 
1 
4 
5 
a 
2 
a 
10 
4 
7 
23 
31 
11 
1 
a 
3 
a 
12 
a 
a 
5 
24 
77 
6 
5 
104 
83 
18 
303 
6 
7 
6 
lî 
43 
19' 
551 
26 311 
3 14 
6 440 
4 99 
129 
1 550 
1 196 
612 
3 
a . 
. . a a 
41 
1 76 
1 27 
1 
4 
6 
2 56 
1 4 
3 
a 
2 
4 
1 
2 
12 
. , . : i 
ι ! 1 
5 
7 2 
17 4 
1 1 
7 13 
. . . , a . 
1 2 12 
33 
a · 
a 1 a 6 
, a 2 8 
8 . 
. a 
. . 1 5 
a ■ 
a a 
2 « 
a « 
12 
2 
a , 
1 a 
1 . 
a a 
. . 1 · a , 
3 
a . 
1 5 
18 2 
4 
a . 
a a 
. ■ 
2 
. 1 2 
1 
. . . 7 
13 2 
4 2 
2 
• a . 
2 a 
. . ­9 3 
. « 4 · . a . 
a a 
4 2 
2 4 
17 1 
1 
a a 
a a 
. · · 6 64 
2 
3 26 
2 
. . . 50 
13 39 
) 1 
4 1 
a a . a 
15 968 
4 076 
7 220 
13 298 
„ 13 824 
272 
699 
62 
1 674 
m 925
1 974 
3 514 
438 
a 
19 
214 
396 
935 
12 
14 
19 
3 
4 
8 
189 
40 
282 
70 l T î o 
a 
14 
13 
.4 
63 
12 
11 44 
79 
435 
l 26 
21 
887 
143 
78 
24 
213 
243 
76 
20 
21 lSi 3 
25 
1..Ì. 82 
7 
235 
10 
630 
5 265 
l 125 
12 
174 
Î2 
26 
84 
50 
16 
67 
37 
15 
99 
34 
52 
90 
118 
204 
a 
4 
12 
44 
478 
312 
151 
58 
133 
55 
26 
59 
17 
15 
67 
5 
2 
729 
25 
19 
63 
99 
18 
101 
16 
52 
a 
l 177 
1 693 
Û 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6Q9 
R15 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKT 
M E N G E N 
EG­CE 
66 
43 
75 
16 
7 
6 
46 
10 
19 
599 
186 
413 
432 
773 
»30 
761 
820 
9 9 
France 
79 
lì 
2 167 
457 
1 710 
98 
75 
1 588 
73 
235 
24 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
å i • 
175 193 
44 93 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 540 
4 489 
131 100 2 051 
129 I 
a 
3 9 
2 3 
16 
1 
1 830 
1 677 
192 
18 
25 
29 
IUlia 
59 
38 
21 
14 
6 
7 
17 
8 
6 
574 
103 
471 
367 
019 
006 
665 
541 
45 
l.HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE HIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHI­
NE.UFBER 250 L, GESON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
040 
052 
056 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
716 
776 
232 
236 
240 
744 
748 
25T 
760 
264 
268 
272 
780 
7 84 
286 
302 
306 
314 
318 
37? 
330 
334 318 
34? 
346 
36? 
366 
366 
370 
3 7? 
373 376 
378 
390 
400 
404 
440 
456 
458 
46? 
464 
469 
470 
478 
480 
492 
496 
500 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
704 
706 
720 
732 
740 
800 
301 
809 
822 
1000 
1310 
1011 
1370 
1021 
1D30 
1031 
103? 
1040 
AUSGEN. «ÍMBIN.KUEHL­U.GEFRIERSCHRAENKE HIT 
l.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,Τ1 SCH­,EINBAUKUEHLSCHRKE 
7 
? 
3 4 
5 
1 
4 
37 
73 
14 
8 
7 
6 
720 
113 
072 
?55 
733 
771 
?93 
739 
4» 
4?6 
415 
733 
310 
594 
503 
165 
6 
»0 
97 
236 
13 
3 7 
11 
8 
11 
11 
115 
051 
77 
219 
17 
33 
13 
20 
12 
o? 
11 7 
27 
19 
160 
16 
1 1 
274 
38 
8 
99 
2? 
63 
100 
19 
15 
7 
49 
28 
10 
13 
Λ\ 20 6 
17 
117 
413 
750 
?9 
75 
101 
136 
73 
41 
13 
11 
10 
10 
15 
70 
705 
331 
10 
5 
130 
115 
365 
196 
5? 
5? 
86 
2? 
51 
9 
71 7 
4 
98 
56 
37 
7 
36 
5 
78 
757 
405 
13 
64 
21 
959 
705 
756 
935 
793 
755 
597 
345 
66 
371 
63 
21 
37 
65 
. , . . . a 
18 
a 
72 
3 
6 
? 
a 
a 
. . 2 
4 
a 
1 
■ 67 
859 
13 
1 
14 
23 
9 
9 
1 3 
37 
12 
84 
15 
13 
10 
66 
67 
99 
25 
a 
5 
3 
. 
2 292 
556 
1 736 
101 
89 
1 630 
214 
441 
6 
4 S 
IC 
24 
2 4 
2 
1' 
IC 
13 
13 
2C 
* 1 7 
32 231 
31 41 
2 191 
1 24 
11 
1 164 
10 
26 
3 
HAUSHALTSKUtHlSCHRAENKE MIT ELEKTR.A8S0RPT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
·) Anmer 
C egenübe 
tungen 
Stellung 
150 
?34 
151 
417 
746 
31 
13 
6 
8 
6 
?9 
71 
13 
υ der 
116 
18 
66 9 
, . , . . 1 
a 
• 
105 
42 
53 a 
344 3 
138 
1 
a « 
. , a  
a a 
4 
1 
1 
einzelnen Waren siehe am Ende d 
CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band 
1 027 
342 
519 
201 
73 
60 
54 
3 
35 
138 
19 
78 
150 
65 
4 
a 
, 9 
74 
13 
a 8 
4 
­2 1 
1 
a 
4 
a 
. a 
. . 3 
. 4 
. 3 
3 
1 
. . 2 
a 
1 
11 
. . a 
2 
13 
. . 1 
. . . 1 
. a 
. , a 
4 
. 11 
. a 
a 
. . a 
15 
7 
. 5 
1 
. . . a 
. a 
. . I 
a 
2 
a 
a 
. . . a 
10 
. . 3 
• 
2 997 
2 275 
722 
588 
468 
122 
8 
25 
13 
6 
1 
? 4 
5 
4 
3? 
70 
1? 
8 
1 
3 
684 
390 
466 
778 
. 131 
738 
166 
35 
391 
777 
764 
714 
444 
365 
158 
a 71 
88 
710 
. 37 
a 
a 
II 
78 
65 
190 
64 
713 
3 
5 
4 
11 
5 
46 
8 
3 
75 
15 
170 
13 
17 765 
73 
6 
43 
7 
51 
75 
19 
7 
7 
37 
11 
7 
17 
8 
35 
15 
1 
16 
108 
412 
750 
29 
73 
34 
32 
73 
26 
5 
10 
10 
10 
10 
19 
185 
320 
5 
. 111 
107 
345 
195 
48 
39 
65 
22 
45 
9 
15 
6 
a 
95 
54 
36 
7 
35 
5 
25 
700 
405 
11 
15 
9 
407 
302 
105 
271 
725 
636 
365 
350 
44 
IONSKAELTEMASCHINE 
18 
55 
Τβ 
99 
29 
IT 
a 
8 
6 
19 
61 
4 
eses Bandes 
ÎS 
27 
21 
2 
4 
î 1 
6 
a 
. 5 
9 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
609 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.CALEUON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
107 
63 
38 
74 
11 
13 
1 
1 
8? 
la 
35 
080 
998 
083 
1 70 
9?a 
711 
755 
376 
198 
France 
53 
. 18 
3 714 
784 
? 931 
171 
122 
2 722 
135 
424 
38 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
4 
• 
305 378 
100 165 
205 213 
200 18 
14 
5 192 
3 5 
1 38 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
7 
3 
3 
2 
8415.13 PtFPIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
040 
052 
056 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
2 36 
740 
744 
248 
247 
260 
264 
768 
272 
260 
284 
?B8 
30? 
306 
314 
318 
32? 
310 
314 
138 
34? 
346 
36? 
345 
366 
370 
37? 
373 
376 
378 
390 
400 
404 
440 
456 
458 
46? 
464 
469 
470 
478 
480 
497 
496 
500 
600 
604 
608 
616 
674 
628 
632 
6 36 
640 
644 
645 
646 
649 
6 52 
662 
664 
666 
6 80 
700 
701 
704 
706 
720 
732 
740 
800 
801 809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MUNIS D'UN 
. . 5 
230 
591 
639 
200 
910 
364 
19 
53 
75 
> 250 
lulla 
86 
55 
31 
20 
8 
10 
1 
L, 
29 
14 
12 
453 
35a 
095 
581 
B82 
428 
093 
810 
81 
SF 
COHPARTIHtNT CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE 
tXTER.ET EVAPORATEUR SEPARES, MODELE TABLE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
AIGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURI TAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINIC 
SI ERP ALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
•UAHOHtY 
NIGERIA 
•CAHLROUN 
•CtNTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZA IBI 
ANGULA 
ETHinpit 
•AtARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
•TANZANIt 
.S1YCHLIL 
MI1ZAMHIQU 
.HAUAGASC 
•REUNION HAURICt 
•COHORtS 
ZAHSIt 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
ΡΑΝΛΗΑ 
DOMINIC.R 
.GUAIltLOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBAOOS 
•INDES OC 
•CURACAO 
COLOHBIE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIHOP P. 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Z 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1? 3 
5 
7 
8 
1 
1 
5 
1 
61 
36 
?? 
13 
3 
9 
1 
1 
775 
660 
213 
328 
401 
3 62 
448 
429 
e2 
627 
724 
469 
575 
04B 
777 
340 
12 
139 
213 
43? 
44 
4 6 
77 
17 
16 
56 
719 
713 
131 
373 
31 
71 
73 
37 
7? 
95 
77 
19 
66 
3? 
?54 
26 
26 
462 
64 
15 
206 
41 
109 
164 
i? 
?9 
12 
91 
6t. 
70 
27 
77 
749 
5? 
10 
14 
716 
599 
007 
4? 
109 
173 
783 
100 
66 
40 
16 
18 
13 
73 
78 
370 
408 
15 
17 
744 
164 
465 
787 
100 
B9 
153 
41 
9? 
16 
60 
14 
15 
147 
14? 
64 
11 
63 
?6 
3? 
403 
710 
34 
109 
37 
451 
616 
835 
054 
833 
649 
074 
57? 
130 
5a7 
102 
36 
BC 
101 
. a 
a 
a 
. a 
35 
a 
116 
6 
1? 
3 
. a 
1 
. 3 
7 
. 1 
101 
1 398 
27 
? 
24 
64 
16 
15 
15 
71 
7 
. . , 51 
5 
2 
23 
4 
101 
28 
4 
23 
. 19 
. 22 . . 1 
17 
186 
10 
9 
. . a 
a 
. . 126 
211 
a 
a 
a 
. a 
a 
56 
. 7 
a 
4 
1 
13 
10 
. a 
10 
18 
32 
. 11 
a 
. 1 
a 
4 
. . . . a 
a 
60 
. a 
76 
22 
3 963 
907 
3 056 
173 
151 
2 873 
391 
860 
10 
15 14 
26 
44 
4 13 
! 44 
17 
! 15 
20 
12 
16 
30 
39 
34 
14 
28 
14 
68 497 
63 102 
5 395 
3 46 
1 19 
2 341 
1 15 
1 66 
β 
ET A 
I 
5 
3 
1 
1 
ENCASTRER 
804 
646 
B28 
. 320 
135 
101 
98 
5 
59 
245 
31 
143 
273 
114 
7 
. a 
23 
134 
42 
a 
19 
9 
. 5 
4 
2 
1 
11 
. a 
. . . 5 
. 12 
, 9 
5 
1 
4 
.. a 
4 
. 1 
21 
a 
a 
. 4 
32 
. . a 
2 
1 
. . 2 
. 1 
. a 
. io 
. 19 
. a 
. a 
. . 32 
13 
a 
14 
2 
. . . « 
. . . . 5 
1 
8 
a 
1 
. . a 
a 
, 17 
. 1 
6 
• 
320 
932 
388 
079 
839 
276 
17 
60 
33 
8415.15 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
I 
504 
438 
414 
796 
839 
99 
46 
13 
18 
7? 
76 
153 
77 
190 
52 
140 
33 
1 
. . . a 
4 
. • 
·ƒ Voir 
381 1 78 153 1 139 e 522 2 
. a 
a a 
1 
. « 8 3 2 
notes por produits en fin 
Table de correspont 
61 133 203 
2 84 94 42 2 16 22 53 135 11 
de volume 
10 2 4 7 
8 
5 1 
51 33 17 11 2 6 
942 401 239 275 
a 121 347 287 60 568 479 438 397 775 545 327 
a 
121 190 294 
a 
48 1 
. 16 49 110 312 103 359 7 7 7 22 7 69 16 7 61 21 196 22 24 458 41 11 101 13 91 119 32 10 12 65 21 4 26 10 59 39 
1 33 211 597 000 42 108 47 60 100 38 10 15 18 13 17 
25 330 392 9 1 190 153 431 281 90 64 113 41 79 16 41 9 
a 141 138 63 11 61 26 32 298 709 19 27 15 
603 612 991 753 823 157 650 585 79 
61 37 6 9 
. 2 4 11 1 
a 
11 15 14 
once CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar-Dezember — 1973 — Janv 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
042 050 202 390 400 404 462 674 63? 636 680 600 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
10 29 24 37 1 065 61 7 1 11 5 5 19 
2 667 1 248 1 439 1 360 128 76 4 11 2 
France 
3 
219 208 
11 7 1 4 1 
3 • 
er-Décembre e : 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
. . IT 63 
. a 
a 
, . a , 
16 
6 
. 17 1 002 61 6 
. 1 
a 
a • 2 
T44 46 1 503 641 46 ?9T 102 1 1 206 101 . 1 192 5 . 94 1 1 12 1 6 1 
NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
001 007 003 004 005 006 036 038 71? 314 318 37? 330 390 400 404 46? 87? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
GEFRI 
001 002 003 004 005 006 007 008 074 078 030 03? 036 038 040 04? 044 048 050 060 064 066 70? 71? 716 73? 736 748 777 776 
780 784 ?68 30? 314 318 37? 330 334 34? 346 35? 370 377 373 376 
390 400 404 456 458 46? 464 470 478 496 500 508 600 604 61? 674 637 636 640 644 645 646 648 649 662 700 701 706 732 740 800 R09 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GEFRI 
001 002 003 
25 49 30 37 20 44 13 5 3 9 6 3 5 4 74 8 15 6 
405 207 198 116 21 33 31 32 1 
8 3 7 7 6 4 1 3 9 
IC 4 
82 31 51 
ία 5 42 16 23 
• 
1 . 24 22 8 7 a 20 1 . 13 38 9 4 
, . 6 
8 5 4 74 8 5 2 
10 26 239 9 23 103 1 3 136 3 101 3 13 1 . 35 15 1 . β 1 
=R- UND TIEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
16 044 2 953 4 144 5 459 131 4 989 
193 215 9 68 611 479 1 441 2 750 180 214 23 14 29 33 12 117 23 17 42 14 8 18 127 14 14 6 168 16 14 8 77 35 16 7 17 21 13 4B 5 12 34 551 
71 14 
18 12 10 6 6 8 18 8 13 8 8 99 
63 21 25 21 26 20 31 20 8 35 5 6 65 7 3 575 17 
45 794 34 125 11 668 10 125 5 058 1 377 340 193 168 
167 38 21 26 10 
. . . a 
. . 1 
, 1 
. . . . 29 
. . . 4 
. 14 
. 1 16 
2 1 
. 6 
a 
. a , 1 
a 
. . 10 24 2 
. . . a 13 8 
. . a 6 
. . . I 8 4 
. 9 2 1 
io 
lì 
462 
762 
700 
4 
1 168 
55 
74 
29 
124 NO 6 546 
1 624 
42 
4 
a , 
31 
5 
88 
. 
305 
205 
100 
94 
. , 6 
5 
, , • 
2 194 
. 105 
2 484 
115 
198 
9 
88 
611 
466 
1 134 
1 945 
114 
117 
12 
12 
117 
46 
21 
14 
2 
. 3 
5 
8 
. 6 
. 6 
a 
. . 1 
539 
1 
18 623 
13 265 
5 357 
5 018 
3 870 
205 
84 
32 
135 
ER­ UNO TIEFKUEHLTRUHEN, > 600 L 
338 
79 
58 
a 
77 
8 
2 6 315 
9 43 
1 . 49 
Italia 
7 
20 
24 
3 
a 
. . 1 
10 
5 
5 
1 
175 
56 
119 
60 
28 
56 
2 
2 
1 
li 
29 
48 
41 
9 374 
1 162 
1 870 
5 434 
. 2 464 
73 
17 
. 10 
. 13 
308 
805 
65 
9? 
73 
? 
76 
2 
. . 15 
13 
40 
. . 10 
65 
12 
8 
4 
166 
9 
11 
7 
65 
14 
15 
7 
13 
12 
3 
10 
2 
12 
32 
546 
71 
14 
5 
4 
10 
4 
6 
2 
18 
a 1? 
? 
. 95 
6? 
10 
73 
17 
11 
1? 
31 
14 
8 
79 
5 
6 
65 
6 
? 948 
5 
7 6 404 
20 393 
6 Oil 
5 009 
1 187 
998 
196 
87 
4 
15 
• 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04? ESPAGNE 
050 GRtCÍ 
70? CANARIES 
390 R.AFR.SUO 
4U0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
46? .HARTINIO 
624 ISRAtl 
632 ARAB.SEOU 
636 K0WE1I 
680 THA1LAN0E 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 Atlt 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
78 
11? 
63 
171 
2 189 
102 
15 
16 
35 
12 
15 
75 
6 821 
3 638 
3 183 
2 950 
288 
227 
7 
29 
5 
France 
7 
. . . , ? 
. . . . • 
443 
417 
76 
16 
4 
10 
2 
6 
. 
8415.71 RtFRIGERATEURS MENAGERS 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITAlIf 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
71? .TUNISIE 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
46? .MARTINIQ 
87? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
33 
115 
89 
78 
62 
142 
44 
19 
10 
23 
18 
16 
10 
17 
144 
34 
39 
10 
1 083 
580 
50? 
794 
68 
70? 
73 
82 
5 
27 
5 
24 
20 
19 
11 
5 
10 
23 
28 
740 
96 
144 
31 
16 
113 
41 
61 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
. . 34 
197 
63 
V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
, 7 21 18 
63 
! 68 
l 992 
102 
13 
, 
, 
16 
! 33 
12 
15 
9 3 
2 509 88 3 296 485 
2 197 87 818 119 
312 
308 
1 2 478 366 
2 440 186 
14 . 218 52 
4 
I 
1 35 177 
2 2 
a 
ION ELECTRIQUES 
4 
3 2 
84 
37 
16 
1 
68 
, 53 I 41 
123 
33 
14 
! 17 
16 
10 
17 
144 
34 
11 
4 
26 42 678 97 
22 38 350 74 
4 4 327 23 
4 248 11 
4 48 a 
3 . 74 12 
. 3 
. 
32 
18 
. ! 
8415.32 »I HEUBLES CONGELATtURS­CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, HAX. 600 L 
OOl FRANCt 
002 BtlG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDt 
008 DANI MARK 
074 ISLANDE 
078 NIlRVtGl 
030 SULUl 
01? FINLANDt 
036 SUISSt 
018 AUIRICHl 
040 POMlUGAt 
04? 1SPAGNt 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAV 
060 GRLCt 
060 PnLOGNE 
064 HONGRIt 
066 ROUMANlt 
202 CANAHItS 
212 .TUNISIE 
216 LI BY t 
232 .MALI 
236 .h.VOLTA 
248 .StNEGAL 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
456 DOMINIC.R 
458 .GUAUtLOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
470 .INDES OC 
478 .CURACAO 
496 .GUYANE F 
600 ECLATEUR 
508 BRtSIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OMAN 
66? PAKISTAN 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDDN. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
75 545 
4 661 
6 799 
B 769 
718 
7 36? 
?9? 
37? 
16 
111 
911 
743 
7 143 
4 779 
303 
377 
37 
12 
43 
51 
24 
221 
45 
37 
108 
32 
12 
35 
241 
29 
27 
14 
326 
17 
34 
17 
164 
70 
30 
14 
37 
55 
26 
100 
12 
26 
186 
712 
112 
25 
37 
2? 
7? 
10 
10 
14 
33 
28 
27 
14 
13 
157 
108 
33 
46 
45 
56 
39 
47 
40 
19 
61 
11 
10 
130 
13 
6 018 
30 
72 550 
53 468 
19 082 
16 069 
7 712 
2 699 
680 
394 
309 
719 
55 
57 
37 
16 
4Ï 
10 
3? 
26 
12 
19 
53 
5 
28 
14 
10 
13 
12 
17 
18 
750 
385 
365 
7 
2 
317 
106 
147 
41 
170 NO 11 026 14 349 
a 
56 
15 
a 
35 
12 
140 
• 
443 
289 
154 
146 
1 
8 
6 
1 
• 
8415.36 HEUBLES CONGELATEURS­CONSERVATEURS, TYPE ( 
OOl FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
615 
193 
109 
a 
69 
13 
7 ' 
11 
4 
2 684 1 758 
3 429 2 759 
. 8 697 181 
3 486 3 825 
169 110 
242 30 
16 
88 23 
910 1 
721 22 
1 694 448 
3 004 1 224 
194 108 
175 142 
37 
27 
5 38 
6 4 
24 
223 
13 
26 
', 5 
. , a ti 81 134 
4 25 
β 16 
3 8 
5 321 
5 20 
5 28 
2 14 
14 143 
44 26 
28 
1 13 
9 28 
28 27 
7 
26 21 
2 
1 
I 
i: 
1. 
■ 
62 
­
29 42. 
21 261 
8 15( 
7 48. 
5 901 
411 
15i 
7 
261 
OFFRE, > 
1 561 
1 10( 
9; 
26 
, 182 
7 705 
112 
25 
9 
B 
22 
> 6 
10 ί 3 33 28 ! 25 ! 4 
a 152 107 18 44 > 36 28 
47 27 19 49 10 10 130 10 I 5 250 1 9 
41 935 31 528 > 10 407 8 434 1 803 1 962 1 418 Γ 169 7 
600 L 
37 
a 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
pays 
004 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
066 
272 
276 
302 649 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEFRII 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
066 
716 
77? 
390 
400 
458 
462 
604 
632 
636 
644 
648 
649 
700 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GtFRIE 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
216 
272 
322 
33β 
342 
372 
400 
453 
458 
604 
632 
640 
645 
646 
700 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
13 
79 
10 24 
7 
8 
3 
2 
13 
6 
25 
9 
3 
633 
524 
159 
82 
40 
91 
33 
10 
17 
France 
4 
a 
. , 6 . . . 
. 7 
25 
7 
. 
110 
39 
71 
6 
6 
65 
25 
10 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
8 . 2 
2 
a 
14 
a 6 
8 
3 
1 
13 
1 
a « 
2 
3 
11 20 487 
11 20 409 
78 
a 
. a 
a 
a • 
39 
27 
23 
8 
a 
16 
R­ UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE. BIS 250 L 
754 
476 
4 70 
29? 
39 
760 
47 
44 
766 
68 
599 
597 
27 
28 
4 
5 
6 
9 
13 
3 
7?? 
11 
8 
11 
7 
9 
11 
7 
11 
87 
8 
7 
5 931 
2 643 
3 088 
2 867 
2 036 
212 
7? 
17 
9 
16 
1? 
1 
. . . . a 
a 
a 
„ 
1 
6 
. a 
. . 4 
a 
. 11 8 
. . . . . . . 5 
76 
79 
47 
6 
1 
41 
10 
30 
• 
48 NO 514 
409 
69 
1 
a 
152 
a 
. . . . 2 
. 3 
. a 
a . 1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
• 
2 62 
276 
6 
6 
2 
1 
. a 
• . 
356 
a 
39 
416 
43 
. 44 
766 
68 
590 
522 
21 
9 
2 
4 
6 
, 9 
2 
691 
, a 
a 
a 
1 
a 
a 
39 
6 
• 
4 569 
I 777 
2 792 
2 721 
1 944 
62 
10 
? 
9 
R­ UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 750 L 
2 163 
976 
1 346 
2 561 
46 
3 000 
57 
67 
19 
165 
?? 
850 
779 
79 
39 
5 
7 
14 
14 
19 
36 
6 
ι 5 
53 
3 
6 
15 
8 
6 
8 
7 
7 
71 
? 7 
31 
1? 486 
10 719 
? ?6B 
? 010 
1 843 
236 
70 
44 
20 
SCHAUKUEHLHOEBEL 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
D33 
340 
042 
048 
056 
216 
288 
37? 
390 
458 
46? 
63? 
680 
1000 
1010 
ion 
194 
368 
626 
307 
32 
537 
12 
13 
9 
93 
107 
16 
49 
7 
10 
5 
.' 3 
45 
14 
9 
4 
4 
2 762 
2 32 7 
4 34 
73 
3 
2 
16 
. . . a 
. 1 . . . . , . a 
5 
. 6 . 5 
. . 5 
4 
. . 1 
. . . . . • 
94 
44 
50 
4 
1 
46 
16 
19 
. 
6C6 NO 706 
504 
301 
10 
518 
21 
. , . , . . 1 
5 
, , 14 . , 6 
a a 
. , a  
34 
a , 
. , a 
. , a a 
a 
a , 
. , , a 
. . . , . , a  
a « 
6 
1 526 
1 456 
70 
33 
6 a 
37 
35 
2 
• · 
817 
, 30 742 
6 
50 
3 
165 
22 
652 
558 
7 
15 
3 
a 
. a 
7 
2 
. a 
. . a 
. a 
a 
. a 
. 1 
21 
2 
7 
• 
4 336 
2 857 
1 479 
1 429 
1 385 
44 
9 
1 
6 
FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 
143 
184 
69 
50 
1 
7 
5 
a 
39 
11 
a 
2B 
. a . 1 
10 
14 
7 
a 
* 
573 
453 
120 
13 I 293 
35 138 
3 · 412 
15 
32 
6 460 
4 
13 
9 
1 44 
3 77 
a « 
3 
a 
a 
a 
2 
2 
19 
a 
2 
a 
4 
25 67 1 526 
25 59 1 337 
7 189 
lulla 
3 
27 
2 
4 
1 
. . 1 
. . . a * 
55 
45 
10 
7 
7 
3 
. . 1 
19? 
51 
33 
290 
. 19? 
4 
, a 
. 9 
73 
5 
10 
? 
1 
. 9 
a 
a 
31 
a 
. 11 
7 
8 
11 
7 
11 
18 
. 2 
1 004 
761 
243 
134 
89 
10B 
2 
5 
• 
849 
451 
225 
2 549 
1 740 
30 
17 
16 
. . 196 
216 
22 
10 
2 
1 14 
14 
7 
. . 3 
. 53 6 
I 
11 
8 
6 
4 
7 
6 
a 
, . 25 
6 530 
5 862 
669 
544 
451 
111 
10 
22 14 
87 
52 
29 
223 
a 
61 
1 
. . 9 
16 
16 
18 
7 
10 
5 
. . 16 . . 4 
• 
571 
453 
118 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSt 
036 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNt 
046 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
302 aCAHEROUN 
649 OHAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1? 
78 
49 
79 
63 
16 
76 
73 
14 
23 
1? 
49 
15 
11 
1 479 
1 009 
471 
176 
114 
194 
55 
19 
52 
France 
5 
. . . 1? 
. . a 
. . 10 
49 
12 
■ 
224 
88 
136 
1? 
al 39 
19 
. 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 6 a a 
10 a 3 15 
3 a 46 
24 
41 10 
11 5 
26 
23 
5 9 
23 
2 
. a β 
3 
11 
21 37 1 010 137 
21 36 766 98 
1 244 40 
143 21 
82 20 
59 11 
14 2 
. a a 
43 9 
8415.42 «1 MtUBLtS CONGELATEURS­CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGt 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
604 LIBAN 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
646 SHARJAH 
649 OMAN 
700 INUONtSlE 
740 HONG KONG 
809 .CALEOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTHA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .tAMA 
1037 .A.AOM 
1040 ClASSt 3 
1 500 
1 064 
912 
517 
84 
1 193 
92 
87 
1 419 
126 
l 190 
1 201 
61 
54 
13 
13 
15 
23 
28 
12 
1 109 
19 
11 
16 
15 
17 
17 
13 
21 
156 
13 
14 
11 173 
5 371 
5 801 
5 304 
3 964 
4 74 
50 
69 
21 
29 
22 
2 
. .. . . _a 
a. 
.a 
. 1 
6 
. . . . 7 
. . 19 
11 
. . . . a 
, . 10 
137 
54 
83 
8 
1 
75 
20 
53 
• 
76 ND 1 096 328 
952 83 
92 
4 
168 
360 
348 
12 
11 
2 
2 
a 
. , , 
742 56 
511 
84 
759 266 
85 7 
87 
1 417 2 
126 
1 172 18 
1 053 146 
46 14 
19 24 
5 8 
10 3 
14 1 
23 
21 
5 3 
1 058 51 
. a a 
a a 
18 
15 
1 16 
17 
13 
21 
119 37 
13 
4 
8 919 1 757 
3 719 1 250 
5 200 506 
5 006 279 
3 778 183 
174 223 
24 6 5 H 20 1 
8416.46 tl M E U B L E S CONGELATEURS­CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 II Al II 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANtMARK 
074 ISLANDE 
030 SUEDE 
03? F1NLANUE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
716 LIBYE 
77? .C.IVOIRE 
37? .ZAIRE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
453 .BAHAHAS 
458 .GUAOELOU 
604 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
3 590 
1 759 
2 000 
4 731 
114 
4 779 
10? 
11? 
36 
?B6 
40 
1 650 
1 399 
61 
84 
71 
1? 
45 
35 
41 
43 
la 15 
1? 
68 
36 
15 
75 
14 
10 
10 
16 
15 
53 
10 
1? 
46 
20 508 
16 188 
4 319 
3 735 
3 436 
524 
174 
170 
60 
8415.51 HEUBLES­VITRINES 
a 
44 
4 
6 
24 
a 
. . . . , 1 
. . . . . . 15 
a 
18 
a 
12 
. . 14 
9 
. . 1 
. . a 
, . • 
196 
79 
ne 10 
1 
109 
36 
52 
• 
759 ND 1 458 1 373 
1 008 707 
345 
45 
583 
35 
a , 
a . 
a . 
6 
5 
. , 15 
a . 
7 
a . 
a 
a 
40 
. a , 
a , 
a , 
a 
a , 
a a 
. , . , a . 
. a 
a 
. , . , . 10 
1 855 
1 766 
89 
42 
11 
47 
41 
5 
• 
1 292 359 
4 180 
90 
1 152 2 544 
13 54 
87 25 
5 31 
288 
40 
1 178 465 
1 012 382 
14 47 
31 38 
12 9 
1 4 
45 
35 
13 13 
3 
a « 
15 
a . 
68 
36 
i li 
14 
10 
9 
16 
2 13 
53 
10 
12 
36 
7 816 10 639 
5 101 9 242 
2 715 1 397 
2 596 1 087 
2 499 925 
104 264 
18 29 
2 61 
15 45 
ET MEUBLES­COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR 
PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOT IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
716 LIBYE 
?38 NIGERIA 
37? .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
458 .GUADELOU 
467 .HARTINIQ 
63? ARAB.SEOU 
680 THAILANDE 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
973 
766 
1 376 
57? 
168 
1 70? 
75 
42 
21 
228 
231 
44 
103 
37 
18 
12 
13 
13 
107 
4? 
?6 
1? 
1? 
6 053 
4 987 
1 066 
, 274 
335 
120 
99 
1 
14 
13 
. 89 26 
. 63 
a 
. . . 5 
19 
42 
19 
. • 
1 138 
842 
296 
40 2 675 256 
67 332 93 
12 . 909 70 
3 42 . 357 
69 
10 17 1 019 155 
9 . 2 
29 
21 
2 112 25 
13 162 30 
44 
6 34 
37 
18 
12 
12 1 
8 
50 37 
7 : 
12 
12 
66 162 3 453 1 234 
66 137 3 008 934 
25 445 300 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember 
Llnder­
schliissel 
Code 
pays 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
349 
244 
71 
1? 
30 
15 
France 
93 
55 
?e 3 
23 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS Τ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
ooa 024 
028 
030 036 
03 8 
040 
042 
046 
046 
050 
056 
060 
062 
066 
068 
20? 
704 ?oa ?1? 
716 
248 
272 
288 
322 
330 
334 
342 
352 
372 
378 
390 
400 
412 
45 8 
462 
484 
600 
604 
60B 
624 
636 
701 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
336 
763 
696 
409 
?89 
964 
101 
39 
2 
20 
13 
333 
193 
334 
331 
4 
23 
53 
23 
57 
5 
4 
7 
35 
7 
37 
13 
67 
3 
45 
22 
7? 79 
12 
4 
2 
64 
11 193 
40 
1 
21 
7 
15 
5 
?l 
7 
24 
2 
3 
175 
25 
21 
002 
651 
351 
707 
897 
550 
92 
144 
98 
TIEFKUEHLUNGS­
306 
52 
80 
166 
263 
44 
4 
2 
65 
. . 1 
47 
, . 13 
? 
3 
3 
. 1 
25 
a , 26 
a 
. 56 
14 
j 16 
7 
. . 4 
a 
8 
. . . . 19 
1 246 
874 
375 
131 
50 
196 
34 
104 
47 
177 
31 
11 
? 
1 
50 
9 
3 
• 
288 
221 
66 
63 
3 
3 
. • 
10ER GEFRIERHOEBEL, 
UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
202 
204 
208 
212 
232 
248 
272 
276 
28Θ 
302 
322 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
484 
512 
600 
604 
612 
624 
632 
636 
701 
706 
732 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
3 
1 
12 
9 
2 
2 
I 
KUEHLHOEBEL 
001 
002 
003 
004 
005 
1 
416 
513 
954 
705 
8 
843 
53 
45 
23 
97 
576 
56 
423 
175 
39 
?57 
11 
20 
12 
5 
20 
20 
4 
9 
4 
4 
8 
20 
139 
3 
6 
7 
5 
2 
7 
23 ia 
7 
1 
18 
6 
4 
2 
13 
15 
74 
8 
2 
7 
7 
4 
3 
540 
? 
11 
373 
538 
785 
769 
335 
47? 
57 
65 
75 
a 
s; 13 
9 
1 
. . . . . a 
. . a . . 1 . . . 1 
a 
2 
3 
4 
11 
15 
a 
3 
1 
a 
6 
a . , 1 
16 
4 
. . . . . . a 
. . . . . . 3 
173 
7! 
9f 
11 
1 
B< 
32 
13 
11 
23 
â 
71 
49 
22 
17 
7 
6 
36 . 
, NICHT IN 8415.OT BIS 
838 
680 
TI3 
739 
14? 
?R; 
93 
21? 
74< 41 
100 12 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 166 
4 144 
3 23 
9 
3 
• 
IUlia 
EFGEKUEHLTE WAREN 
IT 84 
aa TOT , 272 75 
9 112 
32 182 
4 12 
7 
2 
19 
6 
38 64 
13 76 
3 
1 
1 
32 
23. 
9' 
6 
5' 
3 
t 
AUSGEN 
N 
61 ENTH 
3 
12 
17 
48 
. , . . . . . . 1 . a 
. . a . 7 
2 
. 1 
, . . . 126 
3 
. . . . 1 
3 
. 10 
2 
2 
7 
• 
) l 175 
! 779 
. 395 
1 3 70 
191 
25 
> 2 ; 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
86 
41 
17 
. 1 
15 
108 
268 
341 
243 
. 486 
78 
21 
. 1 
7 
167 
100 
376 
716 
4 
7? 
3 
?? 
10 
5 
4 
7 
71 
5 
34 
10 
67 
? 
70 
2 
17 
, 2 
4 
2 
6 
11 
58 
37 
. 5 
15 
4 
14 
7 
6 
. 3 
114 
15 
2 
965 
645 
421 
075 
601 
795 
49 
35 
51 
TRUHEN, SCHRAENKE 
) 255 
25 
83 
. 7 
1 
6 
. . 1 
4 
45 
2Θ 
2 
66 
'. 13 
553 
377 
175 
150 
76 
21 
1 
2 
5 
ALTEN 
5 274 
1 156 
407 
! 1 29 
2 
3 
1 
11 9 
2 
2 
1 
148 
436 
647 
695 
, 619 
53 
39 
18 
97 
575 
5? 
378 
145 
37 
179 
11 
20 
11 
2 
19 
20 
3 
9 
1 
1 
4 
8 
124 
6 
3 
6 
5 
2 
1 
18 
18 
7 
a 
2 
1 
4 
. 13 
2 
70 
8 
2 
7 
7 
4 
1 
540 
2 
8 
526 
0 37 
490 
110 
251 
359 
24 
76 
70 
4 36 
173 
56 
78? 
κ p t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERfE 
EG­CE 
833 
570 
206 
25 
69 
27 
France 
71? 
129 
83 
11 
66 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
16 
15 
6 
a 
8 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 63 
326 
61 
14 
9 
2 
8415.59 MtUBLES­VITRINES ET MEUBLES­COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
060 
06? 
066 
068 
70? 
704 
708 
71? 
716 
748 
?7? 
788 
372 
330 
334 
342 
352 
372 
378 
390 
400 
412 
458 
462 
484 
600 
604 
608 
624 
636 
701 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
QUE POUR PRODUITS CONGELES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MAITI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
.REUNION 
ZAHB1E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HtXIQUE 
.GUAUtLOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWtlT 
HAIAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL t DON a 
H 0 N D E INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
Al lt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
4 
1 
1 
3 
I 
19 
13 
5 
4 
2 
1 
508 
686 
480 
070 
549 
965 
195 
74 
10 
55 
34 
303 
479 
617 
635 
11 
73 
127 
76 
704 
73 
23 
30 
79 
73 
97 
33 
181 
1? 
101 
57 
61 
51 
18 
17 
17 
111 
30 
451 
66 
77 
67 
24 
69 
11 
8? 
19 
65 
12 
10 
437 
47 
49 
419 
647 
877 
085 
198 
413 
723 
338 
372 
527 
112 
199 
2 54 
452 
15 
1 
a 
a 
1 
98 
14 
6 
136 
a 
a 
. 3 
149 
. a 
a 
12 
3 
12 
13 
53 
51 
94 
24 
27 
47 
24 
,a 
10 
15 
41 
2 429 
1 560 
869 
286 
119 
431 
77 
226 
152 
725 
. io: 11 ί 4 
4 IOS 
37 240 
a 155 19 71 9 16 1 
. a 
9Í 
36 
14 
a 
19 
12 
4¡ 4 2C 
• 
1 017 776 
855 
16. 
153 
. I 
554 
22! 
172 
146 
51 
II 
i 
13 
1 
8416.61 t) HEUBLtS CDNGtLATEURS­CONSERVATEURS, AUTRE! 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
046 
048 
050 
060 
064 
70? 
704 
708 
212 
232 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
346 
3 66 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
484 
512 
600 
604 
612 
624 
632 
636 
701 
706 
732 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARMOIRE, VITRINES ET COMPTOIRS 
FRANCE 
BtLG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISIANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAÏRE 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
6 
2 
21 
16 
5 
4 
2 
1 
053 
020 
607 
464 
105 
918 
92 88 
40 
183 
9B5 
106 
B48 
347 
66 
420 
23 
51 
30 
73 
4? 
37 
13 
71 
18 
13 
76 
33 
737 
71 
13 
74 
70 
19 
45 
54 
31 
74 
10 
30 
70 
17 
17 
25 
35 
155 
18 
10 
13 
13 
10 
44 
777 
77 
18 
530 
341 
167 
053 
469 
064 
134 
196 
70 
a 
75 
28 
16 
5 
1 
, . a 
. 2 
. 1 
2 
1 
13 
. 2 
5 
a 
a 
1 
2 
1 
9 
6 
23 
19 
27 
44 
10 
26 
5 
388 
124 
264 
36 
6 
227 
79 
103 
1 
47 NC 
. 27 
10 
, 72 
2! 
li 
211 
15. 
6. 
3" 
1 
2! 
: i • 
8415.69 MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
2 
1 
1 
3 
35? 
Θ69 
604 
7IB 
495 
622 
370 
1 455 
282 
39« 
12í 
211 
61 
a 
. 
â a 
a 
. 
SOUS 841! 
Ill 
45C 
a 
76' 
2 
184 
251 
535 
271 
356 
23 
23 
θ 
53 
12 
182 
186 
9 
106 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
, a 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
. 33 
8 
a 
a 
. . a 
a 
261 
10 
. a . a 4
8 
. 26 
10 
a 
8 
. • 
2 575 
1 643 932 
838 
450 
94 
a 2 
• 
IUlia 
222 
100 
53 
a 
6 
25 
AUTRES 
3 562 
668 
730 
2 698 
a 
1 095 
148 
34 
l 
2 
4¡í 
243 
788 
393 
11 
69 
21 
72 
55 
23 
28 
30 
65 
18 
85 
20 
179 
5 
48 
5 
46 
a 
6 
17 
12 
13 
30 
165 
76 
a 
14 
a 
69 
7 
34 
24 
2 
,û 23 
8 
12 619 
8 935 3 684 
2 636 
1 480 
82? 
128 
97 
218 
QUE COFFRE, 
450 
88 
208 
. 100 
2 
a 
19 
a 
. 5 
8 
92 
91 
10 
117 
a 
3 
a 
16 
2 
1 
3 
, 2 
. . 2 
* 2 
. a 
a 
4 
a 
3 
. a 
. . a 
a 
17 
­27 
a 
a 
3 
. . . 30 
a 
. • 
1 327 
866 
460 
357 
197 
81 
3 
11 
22 
.07 A 61 
596 
429 
973 
• 142 
3 556 
857 
1 344 
6 438 
a 
2 843 
92 
66 
34 
183 
978 
98 
755 
254 
55 
285 
23 
46 
. 25 
7 
40 
35 
8 
20 
7 
7 
5 
12 
210 
19 
6 
16 
20 
15 
1 
lî 24 
a 
4 
6 
12 
a 
25 
8 
139 
15 
7 
13 
13 
10 
10 
772 
23 
13 
19 597 
15 196 
4 401 
3 623 
2 259 
731 
49 
4? 
1 241 
368 
135 
781 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schiusici 
Code 
pays 
006 
007 
008 
028 
030 
012 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
058 
060 
06? 
064 
068 
202 
704 
208 
212 
216 
220 
226 
248 
?77 
276 
280 
286 
302 
314 
316 
322 
328 
330 
334 
352 
370 
372 
390 
400 
45Θ 
462 
484 
496 
500 
600 
604 
603 
616 
624 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MASCHI 
ERZEUG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
076 
030 
037 
036 
036 
040 
04? 
043 
048 
050 
057 
'056 
060 
06? 
068 
70? 
704 
708 
71? 
?14 
746 
757 
760 
272 
288 
302 
314 
322 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
456 
458 
462 
460 
484 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
645 
649 
680 
700 
701 
706 
73? 
740 
800 
609 
M E N G E N 
EG­CE 
410 
13 
14 
17 
18 
15 
758 
393 
67 
357 
3 
14 
166 
5 
14 
9 
5 
17 
6 
17 
5? 
79 
26 
15 
4 
8 
8 
53 
3 
4 
77 
3 
?? 
6 
19 
3 
? 
4 
3 
5 
36 
77 
35 
70 
a 11 
4 
11 
10 
18 
4 
10 
74 
77 
78 
3 
5 
5 4 
41 
a 7 
78 
7 
6 777 
4 075 
2 704 
1 929 
1 255 
722 
139 
laa 53 
France 
118 
3 
2 
1 
5 
. 23 3 
86 
3 
22u 
3 
. 98 
a 
12 
4 
a 
a 
1 
1 
29 
69 
12 
1 
. 8 
5 
30 
a 
2 
? 
?1 
? 
8 
a 
. . a 
4 
35 
8 
. 16 
7 
. 3 
. . a 
. 
20 
? 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
16 
7 
7 459 
1 460 
999 
66 3 
377 
370 
83 
178 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
31 
2 1 
: 
! ? 
34 
2C 
si 
11 
35 
? 
. . • 
403 
729 
174 
162 
39 
12 
5 
, • 
NEN, APPARATE. GERAETE UND 
UNG VON MAX. 350 KCAL/H 
1 508 
7? 1 
22 3 
868 
55 
3 315 
124 
2β 
4 
21 
61 
29 
167 
84 
98 
176 
6 
140 
447 
3 
38 
3 
32 
3 
14 
32 
10 
2 
2 
20 
4 
5 
10 
67 
9 
3 
23 
3 
2 
7 
65 
17 
9 
9 
4 
17 
19 
3 
4 
45 
460 
26 
19 
3? 
4 
24 
2? 
16 
78 
9 
67 
5 
12 
12 
17 
6 
10 
10 
24 
17 
2? 
2 
37 
46 
165 
39 
85 
14 
5 
. 4 
?a 
16 
33 
13 
4? 
48 
5 
. 355 
1 
. a 
a 
a 
a 
11 
7 
1 
1 
19 
a 
. 7 
4 
5 
3 
1 
a 
7 
2 
6 
4 
. 5 
. 13 
« 3 
6 
45 
459 
. • . . 4 
1 
6 
10 
1 
9 
a 
a 
. a 
5 
3 
. 7 
a 
? 
43 
. 12 
a 6 
3 
67 
kg 
Nederland 
52 
! 
â 
ii 
51 
26 
a • 
510 
387 
124 
35 
8 
89 
12 
9 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland lulla 
(BR) 
IB 
13 
7 11 
10 
7 6 
3 6 
436 
225 
6 58 
18 
1 
1 
1 69 
a 
2 1? 
1 15 
5 
? 
5 
1 4 
7 a 
4 1 
7 9 
23 
10 
1 13 
1 11 
3 1 
a 2 
11 
3 
7 ί 2 4 [ . 3 1 7 
. . 2 4 2 1 1 3 5 . 9 a 4 1 9 1 11 4 5 2 16 2 2 1 8 1 3 3 10 18 3 2 2 6 
1 3 6 1 5 1 6 4 
• 
I I 714 892 I lOT 800 60Τ 71 68 6 
1 358 1 198 k 237 10 ! 49 25 11 
EINRICHTUNGEN ZUR 
1 179 541 
. 464 3 2 958 86 
12 2 1 
. . 19 4 71 
24 
17 
5 2 1 
. 4 
a 
a 
5 
. . . a 
26 19 1 
a 
2 
a 
10 
a 
2 8 4 12 12 
a 
6 3 4 
1 6 1 
• 
KAELTt-
32 254 26 117 87 231 
' , 1 266 24 ί 10 2 2 14 9 24 2 11 
* 1 ' 6 1 > 5 1 35 1 119 1 ! 138 25 2 38 3 32 3 
12 13 3 1 1 1 
a 
a 3 39 4 
a 
1 3 
a 
a 
55 11 8 
a 
4 4 14 
. a 
a 1 
. . 31 4 18 21 
15 6 
50 1 
. 17 
a 2 3 21 4 20 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 R O Y . U M OOT IRLANDt 008 DANtHARK 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 206 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 286 NIGERIA 30? .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRE 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .TANZANIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 464 VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWtIT 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 809 .CALFDON. 67? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 tXTRA-Ct 1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSt ? 1011 .tAHA 103? .A.AOH 1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 1 
19 
11 8 5 3 ? 
759 69 141 53 81 71 839 439 318 714 10 39 343 101 79 37 47 77 33 68 98 746 115 66 49 77 77 178 19 71 188 
21 48 1? 6? 1? 17 73 16 7? 85 103 159 
60 7? 37 10 27 30 67 19 41 48 113 66 18 
21 16 
16 194 29 44 73 36 
014 006 008 5?3 733 ?93 406 830 163 
France 
203 13 5 3 7 
. 377 145 18 304 10 
a 131 1 16 18 
. . 2 2 51 214 43 3 
, 27 19 76 
a 2 3 6 46 5 33 
. . . 13 82 15 1 48 21 
. 7 
i 
2 2 37 ? 18 
. a . . 1 
a 
a 45 36 
4 898 ? 950 1 948 1 018 551 89? 242 345 3a 
8416.TI 'i HACHINES, EQUIPEMENTS ET 350 KCAL/H 
001 t RANG E 00? HELG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLtH.FtO 005 IT AL IL 006 ROY.UNI 
007 IRLANOt 008 DANtMARK 074 ISLANUE 078 NORVtGt 030 SUEDE 037 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PORTUGAl 04? ESPAGNt 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 20B ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 2 4 8 . S E N E G A L 257 GUIN.PORT 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 
322 .ZAIRE 366 MOZAHBIQU 372 .REUNION 373 MAURICE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 416 GUATEMALA 426 SALVACOR 436 COSTA PIC 
456 D O M I N I C . R 
458 .GUAUtinU 462 .HARTINIQ 480 C0L0HB1E 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 508 BRESIL 512 CHILI 600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAtL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 
645 DUBAI 
649 OHAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HnNG KONG 
800 AUSTRALIE 
609 .CALEOON. 
7 
1 
? 
4 
904 
776 
735 
343 
?ia 
954 
715 
84 
14 
85 
779 
175 
576 
367 
729 
544 
74 
491 
935 
18 
199 
16 
83 
49 
67 
77 
64 
13 
16 
47 
10 
39 
41 
15? 
40 
15 
69 
16 
1? 
22 
273 
121 
36 
17 
11 
40 
35 
16 
27 
103 
158 
57 
31 
67 
?? 
83 
49 
41 
136 
4? 
177 
14 
76 
?8 
46 
70 
33 
3? 
127 
41 
93 
15 
147 
177 
564 
140 
296 
51 
16 
1 
12 
91 
66 
99 
43 
Θ2 
158 
21 
1 
674 
5 
. . . a 
31 
54 
4 
7 
41 
. . 24 
10 
12 
14 
7 
a 
12 
9 
19 
37 
lî 
29 
15 
24 
102 
154 
a 
a 
1 
9 
4 
24 
39 
3 
18 
1 
. a 
a 
18 
12 
1 
16 
a 
14 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
68 
4 
44 
19 
. 24 
13 
191 
4 
76 
136 
9 
12 
54 
157 
10 
l 653 1 
927 1 
726 
675 
227 
51 
21 
1 
INSTALLATIONS 
108 1 
1 
30 
4T I 
8 
9 3 
149 
39 
19 
lee 
16 
19 
2 
23 
. . Θ4 
. . . a 
. . . 7 
. a 
1 
101 
, . 
a 
a 
. a 
. a 
15 
. 4 
. . . . le • 
821 
536 
283 
124 
70 
159 
75 
75 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
74 
1 
25 
18 
42 
23 
1 150 
977 
10 
61 
. 14 
2 
a 
1 
9 
25 
27 
35 
1 
a 
4 
8 
45 
a 
. 1 
5 
18 
97 
4 
2 
5 
1 
a 
4 
, 2 
. 1 
13 
l 
3 
. 
. 5 
10 
5 
7 
2 
76 
. . 9 
6 
a 
3 
7 
a 
­
5 008 
2 240 
2 768 
2 322 
2 198 
376 
33 
11 
69 
FRIGORIFIOUES 
75 3 
149 
033 
13 
706 
9? 
78 
4 
? 
a 
55 
11 
74 
a 
. 1 
1 
a 
. . 4 
11 
a 
. a 
10 
a 
40 
a 
35 
, 13 
3 
14 
6 
a 
4 
ï 
a 
56 
31 
3 
1 
4 
17 
6 
19 
9 
76 
77 
13 
6 
5 
3 
9 
1 
131 
354 
167 
28 
IUlia 
726 
50 
51 
12 
32 
23 
280 
126 
286 
273 
. 25 
74 
98 
13 
18 
38 
2 
4 
30 
45 
32 
68 
48 
4 
a 
6 
28 
14 
1 
4 
11 
. 2 
19 
8 
23 
7 
9 
2 
20 
55 
9 
1 
29 
3 
27 
20 
57 
12 
32 
9 
25 
68 
15 
8 
16 
10 
36 
16 
37 
10 
. 
5 634 
3 351 
2 283 
1 384 
737 
815 
85 
148 
76 
DE MAX. 
912 
392 
174 
699 
929 
72 
34 
9 
66 
131 
73 
205 
229 
123 
367 
3 
480 
110 
12 
199 
14 
83 
49 
57 
35 
8 
9 
9 
6 
a 
17 
101 
28 
1 
8 
16 
a 
234 
57 
29 
11 
11 
31 
1 
2 
1 
4 
1 
63 
20 
70 
45 
99 
30 
134 
4 
1 
48 
7 
15 
95 
16 
84 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
950 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
MASCHINEN 
ERZEUGUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
70? 
704 
708 
71? 
716 
774 
732 
248 
272 
276 288 
302 
318 
32? 
3?4 
330 
334 
338 
346 
34? 
366 
370 37? 
373 
390 
400 
408 
41? 
43? 
4 34 
446 
458 
46? 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 678 
63? 
636 
640 
644 
645 
66? 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
73? 
7 36 
740 
800 
804 
609 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MASCHINEN 
ERZEUGUNG 
OOl 
007 
003 004 
005 
006 
007 
008 
076 
03U 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
9 
6 
? 
1 
1 
? 
473 
84 1 
632 
374 
434 
179 
70 
68 
78 
France 
• 
1 601 
391 
1 ?10 
556 
171 
654 
39 
29 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
151 
71 
80 
70 
. 10 
4 
­
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
5 518 262 
5 243 156 
275 106 
52 98 
47 80 
223 6 
17 
22 
2 
APPARATE, GERAETE UNC EINRICHTUNGEN ZUR 
VON UEBER 350 
! 1 
1 
1 
1? 
7 
4 
3 
1 
1 
875 
096 
371 
508 
34? 
591 
106 
B95 
9 
447 
235 
137 
444 
404 
720 
145 
11 
2 
141 
394 
44 
16 
33 
22 
3 
1 9 
β 
?6 
63 70 
3? 
21 3 
1 29 
23 
6 
26 
3 
11 
36 
4 
14 
5 
2 
8 
7 
39 
27 
35 
4 516 
32 
14 
7 
5 
55 
40 
5 
31 
4 
5 
124 
1 19 
4 
21 
? 
2 
1 
3 
69 
3 
6 
137 
15 
8 
95 
55 
4 
6 
9 
77 
6 
3 
33 
34 
105 
50 49 
25 
61 
5 
2 
25 
10 
431 
4 84 
998 
?33 
757 
674 
IIB 
?40 
9? 
a 
30Õ 
381 
866 
43 
5 
2 
479 
42 
97 
3 
101 
94 
60 
17 
11 
i 78 
• 9
3 
. . . . . 17 
35 
22 
16 
8 
2' 
12 
22 
28 
4 
140 
i; 
46 
2« 
loi 
2: 
il 
4Í 
8( 
24 
31 
1' 
1C 
3 39! 
2 02! 
1 371 
65! 
395 
70! 
5! 
156 
12 
BIS 70000 KCAL/H 
786 
98 
701 
160 
370 
? 
66 
. 30 
39 
63 
43 
56 
7 
5? 
a 
. 11 
179 
? 
98 
10 
Z 
1 701 
1 133 
568 
534 
176 
34 
5 
5 
50 481 
68 499 
aio 64 
139 
22 147 
9 92 
19 
9 
351 
93 
69 
16 
11 
Κ 
, 169 
70 
7 
. 1 
> 18 
1 67 
8 
. 7 
7 
3 
. 1 
5 
20 
14 
13 
a 
. . . 1? 
5 
> 15 
a 
73 
16 
70 
> 123 
15 
3 
12 
2 
2 
. 3 
19 
a 
1 
54 
1 
6 
9 
1 
a 
! 6 
13 
3 
31 
29 
5 
2 
1 
1 16 
1 
. 7 
­
313 4 138 
232 2 502 
81 1 636 
42 1 195 
22 897 
39 423 
24 37 
4 54 
18 
APPARATE. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR 
VON UEBER"70000 KCAL/H 
1 
??3 
390 
496 
314 
319 
B6 1 
33 
96 
49 
24? 
64 
795 
179 
43 
443 
39 
175 
37 
77 
97 
16 
3 
45 
3 
281 
286 
17 
63 
1 236 
266 a 
6?0 7 
24 
6! 
25 
130 
56 
152 
99 2 
9 
399 . 
78 . 
74 36 
7Θ 
4 
53 
â 2 
6 65 
72 
136 
56 
î 45 
146 
4 
2 
31 
. 1 
107 
1 5 
138 
21 
19 
22 
5 
S 2? 
, 9 
73 
'. i 2 
43 
3 
IUlia 
2 
1 941 
980 
961 
598 
166 
286 
10 
17 
76 
<AELTE­
758 
229 
62 
3 77 
. 99 
1 
47 
a 
19 
6 
2 
78 
81 
83 
69 
. 1 
105 
110 
27 
7 
73 
15 
. 1 
8 
β 
4 
3 
32 
3 
21 
. . 2 
10 
i 3 
. ? 
. 12 
3 
. . 7 
7 
. . . 149 
26 
, a 
. 40 
. . 1 
17 
1 
3 
1 
9 
. . 1 
4 
21 
2 
2 
60 
11 
4 
83 
3 
3 
. 1 
7 
. a 
2 
? 
70 
45 
47 
. 5 
2 
? 
1 
• 
2 934 
1 592 
1 342 
807 
267 
473 
17 
la 62 
KAELTE­
140 
1 
Β 
17 
5 
, 19 
5 
1 
5 
7 
20 
27 
6 
17 
. . 44 
15 
. . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SOLT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T'E 
EG­CE 
?c 
13 
6 
4 
1 
2 
11 
205 
229 
977 
34a 
499 
261 
239 
215 
357 
France 
3 
1 
2 
l 
a 
435 
391 
094 
333 
328 
759 
118 
112 
2 
8415.73 MACHINES, EQUIPEMENTS ET 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
0 70 
707 
704 
70S 
71? 
716 
774 
7 3? 
748 
77? 
776 
?88 
30? 
318 
37? 
3?4 
330 
334 
338 
346 
35? 
366 
3 70 
37? 
373 
3 90 
400 
408 
41? 
4 3? 
416 
448 
456 
46? 
478 
460 
464 
800 
504 
508 
51? 
516 
3?0 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
678 
63? 
636 
640 
644 
645 
66? 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
737 
736 
740 
800 
804 
B09 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
Oc 350 A 20000 KCAL/H 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARItS 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HALI 
.SINEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHFROUN 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•KtNYA 
.TANZANIE 
HO/AHHIQU 
.HAOAGASC 
.RIUNION 
MAURICI 
R.AFR.SUD 
t1A1SUNIS 
.SI P.HIÛ 
HlXIQUt 
NICARAGUA 
COSIA «IC 
CUMA 
.GUAUtLOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOHBIt 
VENEZUELA tOUATtUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
KATAR 
DUBAI 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALLDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
3 
3 
5 
l 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
44 
76 
IB 
11 
6 
6 
547 
2B9 
965 
451 
580 
574 
322 
436 
42 
188 
740 
510 
614 
777 
613 
680 
57 
13 
4B6 
318 
153 
50 
215 
235 
11 
19 
68 
31 
69 
265 
415 
97 
117 
16 
14 
179 
99 
43 
143 
24 
17 
106 
1? 
129 
27 
13 
22 
34 
133 
87 
97 
19 
654 
162 
45 
29 
10 
1 13 
310 
13 
77 
14 
19 
314 
10 
75 
21 
73 
12 
10 
13 
31 
189 
13 
4? 
668 
80 
70 
756 
127 
16 
17 
74 
119 
39 
79 
99 
122 
196 
140 
363 
142 
133 
32 
26 
90 
37 
637 
135 
503 
632 
373 
036 
511 
308 
629 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
663 
739 
878 
124 
20 
5 
971 
1 
81 
227 
12 
2?5 
370 
174 
78 
57 
. 1? 
145 
34 
10 
11 
. . 3 
. . 37 
138 
93 
4? 
1 
16 
13 
109 
5 
. 17 
. 5 
4 
. 13 
. 12 
2 
. 23 
77 
76 
19 
253 
10 
48 
29 
. 107 
. 13 
65 
4 
. 203 
. 1 
. . . . . 3 
50 
7 
22 
104 
10 
a 
22 
86 
. 17 
. 15 
39 
. . 6 
147 
. . 12Θ 
64 
8 
. 56 
34 
053 
399 
655 
635 
027 
995 
719 
487 
74 
8415.78 HACHINES, EQUIPEMENTS ET 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
DE 20000 KCAL/H 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
550 
391 
861 
743 
141 
607 
105 
??3 
155 
5 34 
723 
070 
463 
141 
5 80 
184 
451 
250 
387 
198 
22 
17 
130 
73 
1 
1 
4 
1 
1 
a 
074 
030 
5C7 
894 
901 
76 
184 
91 
437 
185 
610 
346 
30 
418 
177 
75 
196 
19 
139 
a 
4 
a 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
42c 
203 
224 
Nederland 
8 336 
7 775 
563 
160 
1 
6: 
16 
. 1 
96 
444 
36 
43 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
107 
649 
458 
422 
311 
30 
1 
1 
6 
IUlia 
6 
3 
3 
2 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES OE 
1 TIC 
. 
101 
234 
569 
1 491 
1 03! 
1 47f 
12 
196 
a 
43 
16 
397 
. . 178 
244 
321 
284 
29Í 
61 
281 
6Í 
622 
23 
51 
11 
2 
li 
2 
1 
31 
U 
e 
11 
. 
li 11 
li 
501, 
IC 
l ' 
9: 
12 
I 2 
t 
6 
9 880 81! 
6 712 63S 
3 168 
2 915 91 
1 070 5Í 
25 7! 
20 3< 
50 i 
; 3 
1 
1 
2 
13 
7 
5 
3 
2 
1 
823 
560 
359 
a 
391 
369 
286 
858 
41 
655 
248 
160 
864 
647 
248 
24 
, 3 
132 
2 06 
30 
a 
42 
57 
8 
2 
4 
. 17 
67 
54 
39 
3 
. . 1 
48 
43 
97 
3 
1 
61 
a 
59 
a 
1 
14 
a 
75 
17 
■ 
341 
5 
a 
. 10 
22 
a 
. 12 
a 
17 
10 
5 
49 
9 
56 
12 
10 
a 
9 
45 
2 
7 
2 86 
9 
3 
15 
29 
4 
a 
16 
49 
. 29 
78 
96 
a 
17 
30 
14 
40 
10 
1 
23 
• 
231 
666 
565 
847 
90? 
605 
171 
177 
113 
2 
1 
12 
6 
5 
3 
1 
2 
INSTALLATIONS FRIGORIFIOUES OE 
57 lf 
. 241 282 
23 174 
1! 
18 
a 15 
1 
7 
a 
5 
1 , 
, , li 64 
25 
39 
?09 
17? 
386 
a 
73? 
104 
11 
36 
4 
174 
?0 
417 
67 
56 
40 
27 
78 
29 
368 
a 
5 
12 
141 
23 
11 
849 
211 
638 
314 
763 
965 
65 
59 
347 
PLUS 
907 
832 
278 
685 
a 
644 
3 
172 
a 
72 
19 
9 
404 
503 
318 
291 
■ 
280 
334 
66 
40 
159 
178 
1 
14 
64 
31 
15 
10 
252 
11 
111 
a 
1 
19 
46 
a 
4 
21 
a 
28 
a 
57 
12 
a 
2 
34 
35 
. 4 
. 539 
117 
• a 
a 
4 
310 
■ 
a 
7 
a 
115 
5 
25 
11 
17 
a 
a 
13 
19 
57 
4 
12 
187 
55 
17 
221 
12 
12 
a 
5 
55 
a 
a 
21 
19 
46 
123 
333 
a 
18 
12 
?T 
11 
3 
658 
770 
938 
337 
316 
11? 
117 
487 
PLUS 
?66 
4 
163 
39 
. 19 
1 
. 53 
73 
6 
43 
41 
55 
110 
35 
146 
a 
. 59 
17 
1 
a 
* 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
por» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE υ c V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
202 
2 04 
208 
?1? 
?16 
?70 
236 
744 
748 
?7? 
776 
280 
?33 
30? 
IIB 3 30 
35? 
366 
37? 
373 
390 
400 
404 
41? 
4?4 
456 
46? 
504 
J08 
516 6? 8 
600 
604 
603 
612 
616 
6?4 
632 
646 
664 
666 
6B0 
700 
701 
706 
770 
73? 
736 
740 
87? 
3 
77 
41 
4 
46 
11 
30 
71 
67 
179 
19 
1? 
78 
?? 
7 
34 
1 
7 
6 
6 
131 
6 
5 
1 
4 
4 
3 
1 
30 
58 
75 
11 
1? 
17 
40 
57 
79 
7? 
? 
60 
1 
13 
36 
48 
47 
1 
53 
10 
4 
5 
1? 
43 
4 
44 
3 
?? 
?1 
67 
121 
1? 
6 
4 
7 
3 
6 
3 
47 
6 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
6 686 
3 738 
3 147 
1 766 
763 
1 141 
789 
47 
744 
14 
39 
3 
2 
7 
70 
12 
1 
45 
45 
53 
6 
3 
5 
4 598 
2 783 
1 Θ14 
1 104 
414 
651 
255 
36 
60 
154 
93 
62 
40 
? 
71 
MOEREL FUER KUEHLAPPARATE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
0O6 
030 
03? 
036 
038 
040 
347 
048 
70? 
208 
390 
400 
453 
600 
674 
636 
7?8 
609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
757 
145 
390 
495 
5 
73? 
36 
25 
39 
5 
479 
192 
91 
138 
9 
7 
1 
13 
13 
5 
6 
6 
5 
604 
604 
000 
930 
750 
69 
? 
30 
? 
8 
41 
19 
1 
6 
2 
10 
118 
75 
43 
17 
4 
76 
7 
14 
1 
454 
768 
165 
113 
4 
5? 
? 
ï 
13 
43 
7 
1 
7 
3 
5? 
5 
1 
4 
4 
ï 
16 
58 
25 
2 
1 
76 
14 
76 
10 
1 
1 
30 
3 
7 
301 
404 
897 
406 
787 
370 
3? 
5 
17? 
108 
33 
194 
4 
154 
7? 
38 
7 3? 
58 
31 
43 
11 
11 
69 
66 
3 
? 
935 
515 
470 
412 
359 
3 
1 
209 
103 
56 
47 
153 
468 
71 
14 
23 
i 
197 
133 
58 
85 
9 
6 
2 
10 
2 
5 
14 
1 471 
937 
534 
499 
387 
34 
2 ?0? 
704 
208 
212 2 216 
220 
236 
244 
246 
272 
276 2 60 
268 
302 
318 6 330 
352 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
424 
456 
462 
504 9 508 
516 
528 
600 
604 
17 608 
612 
4 616 
624 
5 632 
. 646 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
1 740 
822 
79 1000 
70 1010 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
alUNISlE 
LIBYt 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.TCHAL 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUt 
HONUURAS 
D0H1NIC.R 
.HARTINIQ 
PtROU 
BRtSIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
15 
1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0 30 
03? 
0 36 
033 
040 
042 
043 
202 
?08 
390 
400 
453 
600 
6 24 
636 
7?8 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
12 
142 
75? 
17 
97 
32 
68 
14 
184 
435 
49 
36 
299 
79 
29 
88 
16 
36 
23 
18 
733 
30 
31 
II 
17 
71 
51 
37 
336 
194 
154 
41 
45 
59 
155 
271 
137 
63 
11 
508 
10 
50 
778 
173 
153 
le 
146 
73 
16 
40 
74 375 
12 621 
11 755 
62 
248 
17 
68 
12 
42 
34 
164 
394 
36 
14 
12 
29 
10 
23 
7 
144 
29 
51 
3 
054 
417 
850 
675 
298 
853 
32 
21 
60 
161 
13 
3 
11 
420 
45 
5 
154 
144 
146 
68 
13 
40 
16 093 
9 619 
6 475 
3 831 
1 514 
2 474 
740 
197 
170 
556 
381 
175 
83 
14 
53 
10 
39 
HEUBLES POUR APPAREILS FRIGORIFIQUES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
Il Al II 
ROY.UNI 
IPtANOt 
DANEHARK 
SUFUt 
FINLANDE 
SUISSl 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
CHYPRE 
ISRAtL 
KOWEIT 
CORtE SUD 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
575 
391 
816 
1 23? 
16 
456 
75. 
53 
97 
10 
1 097 
504 
715 
770 
18 
16 
10 
30 
41 
16 
12 
16 
16 
14 
45 
080 
614 
465 
239 
911 
213 
14 
83 
13 
27 
77 
53 
3 
18 
1 
1 
4 
1 
5 
15 
6 
3 
9 
16 
7 
304 
178 
176 
40 
11 
79 
8 
4? 
078 
66 8 
4?5 
7 
776 
9 
3 
18 
?5 
86 
70 
?6 
3? 
35 
285 
67 
51 
16 
36 
lî 
309 
29 
11 
17 
21 
197 
194 
154 
7 
9 
95 
66 
123 
10 
5 
141 
19 
7 
4 695 
1 102 
3 593 
1 200 
667 
1 845 
125 
87 
549 
206 
97 
401 
lî 
293 
45 
1 
96 
1 
525 
154 
82 
76 
50 
47 
2 
156 
147 
9 
2 031 
1 054 
977 
953 
856 
22 
2 
3 
335 
491 
844 
515 
215 
2 52 
1 
1 
77 
309 
179 
332 
1 149 
140 
30 
49 
â 
568 
349 
128 
129 
18 
15 
4 
7 
24 
5 
16 
8 
38 
3 539 
2 188 
1 351 
1 236 
1 044 
109 
4 
40 
3 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE, AUSGEN. HOEBEL, FUER KUEHLGERAETE 8415.99 PARTIES ET PIECES OETACHEES, 
FRIGORIFIQUE 
SF MEUBLES, POUR MATERIEL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
0?4 
078 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
060 
057 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
704 
708 
71? 
716 
??0 
774 
778 
73? 
236 
240 
244 
248 
268 
272 
776 
780 
784 
?8Β 
30? 
314 
05a 
853 
400 
006 
laa 
177 
70? 
49? 
10 
515 
301 
14a 
595 
073 
176 
137 
6 
934 
71? 
119 
?8 
?? 
149 
101 
365 
36 
4 
8 
73 
95 
71 
333 
163 
13 
7 
5 
IO 
11 
4 
36 
2 
14? 
14 
17 
9 
63 
106 
40 
iça 
73 
7? 
18 
4 
2 
7 
173 
3? 
? 
44 
3? 
339 
440 
116 
ιό 
1 
1 
3 
1 
50 
89 
11 
230 
43 
ί 
4 
10 
6 
4 
23 
34 
40 
6 
33 
3 
12 
5 
3 
10 
1 
10 
82 
191 
156 
7 
392 
35 
13 
9 
5 
5 
92 
2 
75 
52 
lì 
79 
3 
5 
72 
91 
22 
î 
5 
8 
96 
10 
1 
1 
505 
499 
213 
102 
262 
111 
1 462 
485 
96 
9 
346 
780 
14 
21 
10 
7 
1 
19 
1 
364 
13 
1 
4 
19 
1 
2 
1 
1 
13 
10 
1 
16 
408 
57 
113 
702 
468 
38 
6 
1 
20 
191 
6 
122 
2 79 
42 
7? 
6 
619 
178 
1 
1 
7 
57 
7 
1 
? 
3 
? 
7 
116 
13 
l 
1 
44 
? 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
0 50 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
70? 
204 
?08 
?1? 
216 
??0 
724 
223 
23? 
7 36 
740 
744 
748 
768 
772 
276 
280 
784 
768 
30? 
314 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNtGAl 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
2 834 
2 174 
1 415 
3 013 
506 
2 947 
644 
991 
49 
774 
925 
357 
1 770 
2 247 
796 
682 
19 
1 413 
2 937 
205 
505 
51 
780 
321 
450 
142 
26 
35 
304 
338 
91 
397 
2 50 
15 
36 
17 
19 
33 
18 
168 
19 
451 
54 
41 
43 
223 
49 
29 
216 
95 
418 
113 
69 
53 
10 
3 
7 
156 
102 
5 
165 
117 
462 
1 040 
160 
20 
39 
3 
14 
10 
2 
261 
343 
53 
ICI 
111 
27 
16 
19 
23 
IB 
96 
3 
397 
1 
3 
33 
396 
119 
355 
59 
147 
1 
48 
20 
118 
46 
32 
113 
17 
35 
37 
45 
9 
1 
13 
1 
6 
10 
3 
32 
25 
295 
536 
624 
37 
1 006 
63 
48 
45 
23 
1 
26 
161 
9 
397 
277 
1 
58 
636 
1 
105 
5 
476 
710 
3 
83 
12 
24 
27 
244 
1 
1 
60 
12 
36 
1 
60 
9 
1 132 
1 218 
297 
600 
474 
829 
2 
662 
556 
93 
l 237 
1 717 
86 
144 
2 
93 
53 
34 
375 
219 
13 
443 
43 
14 
7 
23 
11 
2 
2 
18 
1 
10 
3 
11 
46 
38 
9 
98 
1 
3 
i on 
204 
313 
1 616 
1 125 
53 
56 
2 
66 
243 
36 
238 
403 
131 
159 
16 
763 
1 163 
1 
5 
7 
81 
85 
4 
1 
2 
13 
14 
6 
50 
120 
13 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Lander­
schi Ussel 
Code 
pays 
31β 322 330 334 33Θ 346 352 366 370 372 390 400 404 408 412 42Θ 436 
44fl 454 456 458 462 464 480 484 492 496 500 504 50Θ 
5L2 516 528 600 604 608 612 616 624 632 636 640 644 645 652 662 664 666 680 700 701 706 708 728 732 740 POO 801 804 809 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KALANI 
HASCH 
KALANI 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 220 248 
2 52 288 322 370 390 400 404 412 416 424 
432 456 484 500 504 508 512 528 604 608 612 616 624 
664 680 700 701 720 724 732 736 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 18 fl 1 fl 4 96 30 59 39 573 188 73 16 
2 39 10 11 7 110 β 19 78 2 10 7 
2 
22 113 22 5 3 6 3 125 189 177 346 200 52 9 3 20 l 9 1 12 7 18 314 128 32 13 6 fl 19 29 2 10 14 ? 
17 311 
6 373 
10 939 
6 702 
2 666 
3 530 339 321 70S 
France 
7 2 
| 6 1 
7 36 39 88 l 9 16 
a 
a 8 17 1 
8 
2 22 
i 
a 
19 73 74 87 18 1 1 1 
a 
" 
2 37 17 
a 
a 
13 
2 772 370 
2 402 
l 231 81 
1 157 259 165 15 
ER UNO WALZWERKE* 
NEN. MALZEN FUER 0 
ER UND WALZWERKE 
321 381 113 118 226 323 68 122 156 185 290 547 109 213 56 24 
81 73 9 332 51 28 156 29 4 61 18 20 5 5 68 12 
26 3 44 47 55 13 1 1 9 
188 2 4 162 9 11 11 9 30 73 23 303 154 32 64 112 23 45 H 
5 916 
1 549 
4 367 
2 181 
1 223 
1 375 100 
7 
813 
61 2 17 15 10 
a 
a 
a 14 12 
66 20 
a 
a 9 
ΐ 4 
a 
50 16 20 
a 14 
6 24 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
t a 
β 
" 
g < 
• 
361 105 256 143 21 10C 34 1 14 
1000 
Belg.-Lux 
4 
è 2C 
: 
; 
281 18 10 8 2 1> 
t 
SUSGEN. 1 
IESE NASI 
1 
8 
3 
14 2 12 S 8 
3 
­e 
kg 
Nederland 
lî 
a . 
95 
23 
38 1 
. a 
a 
a 
a 
a 11 
2 
a 
1 7 
. 10 2 
a 6 
. 
52 112 5 4 
. 
1 
lì 3 
144 15 
3 
a 
a 
7 1 
a . 
> 2 087 
876 
ι 1 212 370 
! 182 
1 648 
> 47 
113 
> 194 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
. 
1 
. 
79 42 1 
2 9 
. . . a . . 1 
. 
a 
46 5 l 2 
a 
1 70 16 17 19 
î 
9 
7 
a 
1 2 2 168 5 2 7 6 2 2 7 , . , > 
5 966 
3 153 
2 812 
l 899 
1 720 492 22 21 422 
IUlia 
a 
. 7 1 2 3 
23 
360 124 63 
a 
a 
30 10 11 7 99 . a 
77 1 1 
. 57 14 4 1 
2 103 46 87 190 47 46 3 2 U 1 I 1 
2 
10 
71 1.3 3 . 6 17 20 l 9 1 2 
6 200 
1 793 
4 408 
3 H T 655 1 214 
7 21 75 
IETALLHAL2MERKE U. GLASKALZ­
•HINEN 
1 26 
14 , > 92 
, 4 
21 8 
a 
a 
4 
3 34 
, 19 3 
a , . 21 
', , a a 
t ( . a 
a . 
! . a . 
! . , . 54 
a 11! 6 
. 2 
a , _ ( a . 
a 
a a 
. 
a 
, 
170 
203 95 . 207 7 8? 
49 172 111 184 264 407 83 111 19 7 64 46 
244 50 17 8 29 ? 11 ? 
a , 
12 138 25 23 51 1 1 1 9 20 
3 B6 9 11 9 9 
73 14 
a 
299 154 3 29 
3 
a . 
112 23 33 
10 
6 448 3 944 
3 164 l 006 
3 284 2 938 
8 181 1 589 
8 56 986 
77 821 
54 12 
1 2 
5 27 528 
124 
103 
3 . 10 11 . 45 1 8 6 7 33 IT IT 17 . 
53 
T 148 
? 
a 
. 5 5 . a 
10 7 
? 1? 
a 
. 168 2 1 76 
a 
? . 30 
3 4 . . 47 
. 1? 13 1 
1 017 
251 766 180 67 377 
3 
709 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
35? .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
37? .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.HIQ 
417 HEXIQUE 
478 SALVACOR 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
454 .TURQUES 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
46? .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURI NAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
23 
74 30 10 3? 16 945 53 788 111 1 146 546 169 5? 18 52 18 31 19 160 34 72 119 22 61 34 10 62 220 176 36 11 29 24 171 350 331 739 488 119 110 13 29 14 54 16 90 23 91 595 276 95 67 24 81 75 157 11 27 52 11 
40 604 14 523 26 OBI 14 306 6 561 9 478 1 301 1 801 2 283 
France 
22 11 1 1 25 1 1 16 158 105 203 10 21 52 6 . , 3 . 2 32 65 5 1 41 
a 
10 54 
a 
9 
a 
. . 2 32 152 206 129 46 3 3 1 • 4 a 
a 
2 1 . 19 104 30 3 a 
3 2 l 
a 
a 
44 • 
6 511 974 5 538 2 460 282 2 989 882 657 87 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 18 
73 16 
ΐ 4 23 
a 
5 15 1 
29 
1 824 1 125 698 565 300 118 19 10 13 
8416 CALANORES ET LAMINOIRS, AUTRES OU LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. 
8416.10 CALANORES ET LAMINOIRS 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 752 GAHBIE . 288 NIGERIA 322 .ZAIRE 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 456 DOHINIC.R 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 6B0 THAÏLANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 080 
827 237 200 1 355 
1 513 
323 218 642 715 619 1 224 
247 802 248 108 218 323 16 1 740 
351 109 599 72 26 249 157 43 17 13 90 46 356 88 131 210 50 13 13 56 462 11 23 366 35 38 50 32 75 310 36 1 061 
475 32 101 288 120 226 30 50 
19 203 
5 539 
13 664 
5 842 
2 950 
4 204 
178 37 
3 618 
. n 9 110 38 
a 
a 
a 
a 
46 11 1 33 85 
a 
a 
a 
16 
a 
5 8 
a 
a 
187 143 43 
a 
a 
53 
a 
a 
25 80 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
• . • . . « a 
a 
1 . • 
962 
223 739 282 57 429 95 4 
29 
5 
a 
20 4 
64 
370 
46e 
25 431 6! 6Í 1 
a 
1 
37C 
Nederland 
. 36 2 
a 
a 
93 5 
3 128 
173 9 1 
■ 
• • 9 2 . 73 . 5 
a 
1 7 32 
4 50 56 1 
a 
25 2 2 
a 
3 189 233 26 82 
a 
• 
22 2 75 10 
a 
377 57 8 12 • 1 1 10 9 . 1 • 
8 269 
2 608 
5 660 
1 779 
637 2 996 
278 1 007 
885 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 15 4 1 2 5 2 2 5 744 14? 7 a 
12 14 1 12 
a 
1 1 1 
a 
17 8 • 
. 63 59 19 9 3 4 8 84 26 118 37 7 8 ? 'S 29 7 13 8 14 197 24 41 47 24 
l7 
51 • 3 2 • 
12 983 
5 438 7 545 5 142 4 259 1 296 92 
1 10? 
IUlia 
. 2 12 5 6 12 4 32 • 1 453 369 140 • ■ 
38 8 14 19 84 \ 
114 3 5 2 
4 107 52 16 2 
12 
106 114 96 298 157 82 17 10 19 5 3 7 * 4 48 2 91 16 5 * 62 65 94 2 20 5 11 
11 017 
4 378 6 640 4 360 
? 07. 
30 84 189 
E LES LAMINOIRS A METAUX ET 
CYLINDRES POUR CES MACHINtS 
37 
40 . 179 178 63 22 . a 
. 16 63 33 14 . a 
a 
75 
. • • . . 
• a 
a 
a 
. 37 . 176 13 . 14 • a 
■ 
. . 
. ■ 
. a 
a 
. ■ 
7 . . 5 2 . a 
. • • 
977 
521 45" 314 112 61 3" 3 7! 
703 
521 212 
« l 06 7 I 376 
265 
217 423 709 550 1 078 192 644 128 55 184 248 
1 073 346 78 42 72 14 62 14 ­• • • 46 165 28 51 186 11 13 13 56 53 
17 239 35 38 39 32 
■ 
310 12 1 043 475 27 20 288 120 
191 • 46 
13 842 
4 146 9 696 4 616 2 461 2 813 46 14 2 267 
335 
205 i 
• 36 36 • 219 6 7 8 21 111 35 53 34 • 
297 ­23 557 • 12 • • • 17 13 • • 15 22 
■ 
10 39 • • • 409 11 6 127 
• 11 • 75 «» 17 18 • * 79 • • 34 30 4 
2 956 
621 2 335 565 255 893 
15 877 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
ΡΟΥ! 
WALZE 
001 
002 003 004 881 
°ol°2 
036 036 040 04? 056 060 06? 708 720 404 60S 512 616 664 700 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
WALZEN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 288 302 346 370 390 400 412 484 508 512 5?a 616 624 645 662 664 680 69? 770 73? 736 800 804 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
TEILE 
001 
00? 003 004 005 006 007 ooa 078 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 220 288 390 400 404 484 508 528 608 616 624 632 664 700 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
1 FUER KALANOER UND 
794 
131 237 317 262 247 216 428 264 215 
148 " 81 11 10 25 241 13 6 15 120 12 
3 398 
I 491 1 906 1 535 695 221 
a 
149 
21 . 49 33 8 
a 
. 20 
! 56 53 
i 
a 
a 
. . a 
a 
• 
243 
111 132 77 21 
. 54 
FUER KALANDER UND 
989 
774 693 656 509 152 14 143 167 36? 1 144 459 479 8 770 86 44 74 9 47 106 4? 29 11 40 5 4 12 3 a 40 31 14 11 17 7 14 10 19 5 2 66 6 14 23 ao 4 10 3 
7 657 
3 929 3 729 3 156 1 474 306 35 43 267 
a 
93 10 56 280 33 4 1 1 1 1 31 95 
92 , 4 1 
a 
a 
2 10 1 11 37 5 , 12 
. 1 1 
. 1 
3 1 1 
, 1 . a 
, a 
. . 1 
794 
477 317 229 127 65 12 37 24 
.MM 
Belg.­Lux 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
21 1 249 
94 31 176 47 10 
23 
23 
WALZWER 
5 
9 
14 
14 
FUER KALANDER UND WALZWERK! 
127 
76 45 81 38 17 13 11 60 69 133 23 134 11 23 2 9 11 3 34 60 ? . 7 75 2 11 37 1 1 1 ? 40 ? 11 ? 63 13 
1 221 
408 813 569 296 126 4 2 101 
. ? 1 1C 5 ? 
3 
• 
', 
4: 
li 
7E 
13 65 4E 43 
a 
le 
235 216 428 244 141 
a Ζ 9 2 
. . . 70 10 
a Ζ 2 5 
241 13 6 15 120 ? 
9 49 2 664 
9 49 1 004 1 1 659 1 383 600 1 196 
a . ■ 
80 
Italia 
23 
16 
45 
74 
lì 
10 
10 
203 
88 114 75 74 24 
a 
15 
<E,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
1 19 916 
. 7 672 1 . 682 S 465 229 2 117 10 142 166 25 336 1 143 2 413 1 383 8 128 86 36 23 ■ . 9 47 6 98 2 30 22 
Ζ 3 
. a · . . 4 
a . 
. a 
1 7 39 29 14 9 11 7 11 9 17 
2 65 6 14 23 80 4 10 2 
1 540 6 091 
493 2 768 48 3 324 28 2 881 28 1 306 12 213 11 12 3 8 229 
■ KEINE WALZEN 
8 72 
20 51 39 58 33 2 11 13 11 60 7 62 1 131 1 21 90 1 2 17 1 2 2 9 1 16 52 6 2 
a . 
2 5 
4 2 2 
a . 
1 1 I 2 9 31 
2 » 
11 2 63 13 
171 797 
87 231 
84 566 
12 478 
8 233 
20 63 
4 2 52 26 
3 
2 
a 
39 
13 
84 
44 40 18 13 16 
3 6 
44 
3 
10 
37 
121 
58 63 23 11 39 
a 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
8416.93 CYLINDRES POUR CALANORES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
664 INOE 
TOO INDONESIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
304 
160 481 321 320 226 181 287 42 5 
162 18 278 79 90 10 10 26 129 49 10 10 124 24 
3 796 
1 813 
1 983 
1 504 
786 292 1 188 
3 . 49 41 a 
a 
. 19 
a 
18 169 79 
a 
4 
a 
a 
, 2 a 
a 
a 
• 
411 
100 311 226 37 2 
a 
83 
8416.95 CYLINDRES POUR CALANDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 BOY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
302 .CAMtROUN 
346 .KENYA 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HtXIOUt 
484 VtNtZUELA 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGtNTINE 
616 IRAN 
424 ISRA1L 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INUL 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
770 CHINE R.P 
737 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANOE 
1000 H G N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 400 
1 210 
1 040 
992 777 631 79 218 176 303 1 032 
957 562 25 395 134 103 76 59 100 136 92 52 55 63 14 17 19 20 16 91 125 38. 44 57 17 55 34 56 19 10 180 14 21 52 110 24 21 15 
Il 852 
6 348 
5 504 
4 130 
2 024 
826 51 83 54Θ 
146 36 119 401 105 22 5 5 4 4 65 8 . 138 . 31 6 . . 12 26 3 54 57 14 . 19 . . 10 3 
. 8 . 27 7 10 
2 5 
a 
a 
. 2 
a 
3 8 
1 382 
834 548 2 89 
82 163 19 57 96 
1D00RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ET LAHINOIRS, EN FONTE 
12 
a 
44 184 19 
259 
259 
3 274 
1 145 437 54 260 2 207 IBI 287 
406 111 
a « 
89 
a . 
69 6 
a a 
26 129 47 10 10 124 4 
61 2 874 
59 1 326 2 1 548 1 224 698 2 249 1 75 
ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN 
86 
129 
220 
217 3 2 
8416.99 PARTIES OE CALANORES ET LAMINOIRS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOT IRLANOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
632 ARAB.SEOU 
664 INOE 
TOO INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
346 
253 140 18 5 
224 114 42 60 187 186 224 110 182 38 143 31 36 52 45 415 270 18 14 43 78 31 65 48 15 14 10 19 32 15 21 23 171 40 
4 055 
1 366 
2 690 
1 574 
703 361 11 17 755 
a 
5 3 67 39 16 
a 
. 1 . 3 . 4 . 31 . a 
. 32 . 14 . a 
. 13 1 45 . . . . a 
. a 
. , a 
1 
285 
130 156 98 5 12 1 3 46 
11 
a 
10 9 1 
14 
263 
22 
3 • 
337 
31 306 42 14 
. . 264 
13 1 291 
12 1 023 1 003 701 376 3 521 57 213 171 11 288 1 028 6 863 2 551 25 257 134 64 70 59 100 21 103 7 59 44 1 6 
a , 
16 
a . 
1 3 13 81 1 114 38 40 49 17 28 27 40 
8 175 14 21 52 108 24 18 7 
785 9 280 
729 4 484 56 4 796 21 3 781 20 1 898 8 596 6 26 7 28 419 
, SAUF CYLINDRES 
7 225 
37 198 124 64 184 3 89 1 41 60 186 20 166 1 220 7 96 1 163 11 9 99 27 17 2 50 12 152 208 47 4 14 14 3 38 1 36 26 20 2 12 14 10 19 16 16 14 l 21 23 168 1 38 
412 2 708 
113 923 300 1 785 43 1 322 
29 621 46 234 3 7 4 3 211 229 
Italia 
15 
U 
a 
34 a 
9 
a 
a 
a 
51 
a 
a 
a 
21 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
191 
69 122 54 51 39 
a 
30 
FONTE 
10 
29 a 
43 
23 
19 
19 
185 
84 101 37 24 59 
a 
19 5 
103 
313 
169 143 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Cade 
pays 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
APPARATE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
UND VORRICHTUNGEN ZUH BEHANDELN VON STOFFEN 
AUF TEMPERATURAENDERUNG 
APRARATE 
APPARATE 
003 
3 70 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
103? 
APPARATE 
Italia 
DURCH 
1ER UH.VORGAENGE,AUSGEN.HAUSHALT S 
. NICHTllFKTR.WARHWASSERBEREITER UNO BACEOEFEN 
ZUH ERZEUGEN VON DEUTERIUH UND SEINEN VERBINDUNGEN 
2 
5 
8 
2 6 6 
5 1 
ZUH TRENNEN 
5 
5 
. 5 5 5 
OOER AUFBEREITEN VON 
2 
­
. 2 
2 . . . . 
,, • 
1 
,, 1 
i 
BESTRAHLTEN KERN­
BRENNSTOFFEN OOER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
00? 
006 720 732 736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
10 
. 7 15 3 
38 
13 25 15 3 
a 
7 
WAERMEAUSTAUSCHER 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 
202 
204 208 212 216 220 228 232 247 248 260 272 276 280 288 302 314 318 322 330 334 342 346 352 366 372 373 378 390 400 404 412 428 436 448 453 458 462 470 478 480 484 504 508 512 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 662 664 666 669 680 700 701 706 70S 720 724 728 732 736 740 800 804 809 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
2 2 3 1 
1 
1 
1 
1 
35 
15 19 7 4 Β 
1 3 
770 
376 936 410 584 957 737 385 3 148 56? 355 786 996 774 778 330 321 738 94? 71? 131 197 63 473 169 5 6 130 735 
ι?9? 
3 4 3 8 59 . 196 4 4 76 3 76 6 3? 6 6 4 3 5 706 10 7 16 87? 461 7 64 
108 6 1? 7 791 4 6 530 15 12 70 23 530 β 
119 3 60 66 76 383 90 7 242 76 29 3 767 1 11 4 452 438 31 12 6 31 49 44 47 12 25 14 3 17 
569 
653 915 840 270 334 344 087 731 
1 
1 
1 
9 
3 6 1 
4 
1 
a 
. 7 15 3 
75 
75 15 3 . 7 
a 
14Õ 450 879 407 154 4 65 , 1? 33 56 53 53 477 715 19 98 49 690 ? 60 1 31 217 133 
i 17 497 75 33 1 4 3 
55 
189 
? 4 ? 76 6 5 
a 
. . . a 
1 10 
. 77 5 1? 103 
, ? 
4 6 530 . a 
. . 740 6 3 1 8 
34 061 78 
2? 
. ? 600 , 4 1 
. . 10 
. . . . . 4 
3 
856 
049 807 064 578 609 798 647 134 
3 
3 
671 
85< 940 131 76 1 27 , 6 
80 6 18 23 8 16 4 IS . . 1 303 
32 6 16 97 . a 
a 
1 176 1 3 
21 
101 20 
5 3 106 
2 
. 2 1 96 2 
a 
62 
, a 
. . 1 
3 3 
. . a 
. 6 2 10 1 . ­
4 894 
2 605 
2 286 
312 135 521 32 2 1 451 
10 
. a 
. • 
10 
10 
95 
649 
a 
787 41 51 15 ? 
a 
1 5 2 58 2 46 188 
a 
6 10 9 
402 
a 
18 9 
22 42 
15 1 5 . 
, 
. a 
4 
3 
. 24 5 
. 2 
a 
. a 
74 434 11 
1 
3 049 
1 639 
1 410 
383 112 589 
16 438 
a 
. a 
. • 
a 
. . a 
a 
­
989 
465 1 412 
. 999 42 8 
217 257 
80 329 287 504 840 38 163 107 22 81 112 
30 134 
73 31 
108 24 
16 
ψ a 
206 
15 575 305 9 2 
a 
a 
. . . a 
a 
10 11 15 171 2 4 
a 
47 59 3 49 32 3 51 
29 
a 
142 1 2 1 29 1 
a 
2 6 31 48 42 41 6 10 13 . • 
9 771 
4 767 5 003 3 406 1 792 1 173 6 121 425 
2 
1 
7 
3 4 2 1 1 
065 
122 220 854 
a 
298 . 34 2 49 115 2 153 78 205 146 200 175 98 131 1 9 38 4 86 5 4 3 4 38 2 85 1 
2 6 4 
a 
1 
a 
1 98 89 263 3 6 12 
a 
291 
a 
. a 
1 49 5 13 
11Ò 2 5 I 38 174 28 4 145 9 
a 
1 23 
a 
5 1 349 
1Î 
a 
. , 2 . 4 
a 
a 
. 12 
999 
593 406 675 603 442 8 296 277 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8417 
WERTÍE 
EG­CE France 
APPAREILS POUR TRAITEMENl 
TEMPERATURE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
DE HATIERES 
EXCL. LES APPAREILS 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTRIQUES 
»AR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RANGEMENT 
Italia 
OE 
lOHESTIOUES. C 
8417.10 APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM 
003 
3T0 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
PAYS­EAS 
.HADAGASC 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
8417.20 APPAREILS Ρ 
002 
006 720 732 736 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
1032 
1040 
AIRES 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
37 
17 
57 
37 19 19 17 2 
2 
17 
20 
2 17 17 17 
.SEPARATION OU RECYCLA 
IRRADIES DU POUR TRAITEMENT 
20 
16 161 201 122 
534 
43 491 206 124 1 161 
16 161 201 122 
500 
16 4 84 
201 122 . 161 • 
8417.30 ECHANGEURS OE TEMPERATURE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 066 0 70 
202 204 208 212 216 220 228 232 247 248 260 272 276 2 80 
288 302 314 318 322 330 334 342 346 35? 366 37? 373 378 390 400 404 412 428 436 443 453 458 462 470 478 480 484 504 508 512 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 662 664 666 669 680 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 809 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANlt 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTt 
.HAURITAN 
.HALI 
CAP VtRT 
.StNtGAL 
GUINIt 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAHIROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
­INDES OC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUfLA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
9 
5 6 7 4 3 
1 
3 1 2 2 1 1 1 
3 3 
1 
1 
1 
2 1 
2 
1 
2 
9 
98 
38 59 21 11 26 1 4 10 
131 
880 0 79 
407 794 084 976 214 11 711 423 307 850 475 613 988 0?8 974 977 124 871 536 763 224 357 567 30 22 240 593 520 769 26 12 ?3 77 10? 30 ?00 76 10 153 14 55 30 96 
30 77 31 13 14 163 39 41 58 031 781 467 650 14 36 33 604 16 78 540 51 69 306 13? 306 18 481 16 174 705 700 117 297 33 6Θ4 292 12 14 199 13 22 23 730 482 87 70 39 143 219 282 176 54 118 46 11 44 
145 
566 579 975 035 907 601 110 653 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
29 
7 22 3 l 15 1 1 3 
626 628 954 89a 700 13 196 1 54 174 177 18? 164 877 5B4 97 335 375 375 10 
178 
5 30 609 510 . 5 85 997 460 180 Λ 73 
a 
90 30 167 
a 
6 8 8 55 30 79 ? . a 
. a 
3 39 
a 
199 39 56 635 , a 
33 . 16 78 540 . 3 . . 570 13 73 9 76 
173 495 173 
40 
370 
48 
18 
11 • 597 
717 375 783 40? 373 439 713 719 
913 
a 
1 570 
1 749 
534 104 3 59 
a 
75 283 31 63 67 28 26 18 60 . a 
1 867 
203 15 76 262 
a 
2 
279 
22 
là 
64 
41 
164 45 
14 11 147 
2 209 9 . 
22 î 
37 
9 315 
4 932 
4 383 
853 467 1 107 
87 5 2 423 
ET SES COHPOSES 
35 
• 
35 
35 . a 
. ­
GE DES COMBUSTIBLES 
. ­
2 
a 
2 2 
a 2 
NUCLE­
DES DECHETS RADIO­ACTIFS 
1 
1 
1 
6 
3 4 l 
2 
20 
. . . ­
20 
20 
268 
365 
a 
518 329 15T 42 9 . 3 41 10 115 12 229 510 
a 
15 71 19 993 
a 
175 60 
52 380 1 
47 7 10 5 1 . a 
a 
a 
10 
a 
12 
a 
a 
100 25 
a 
, 24 2 . . 92 469 44 . a 
2 6 1 . . 3 
a 
. • 250 
689 561 442 400 869 
a 
51 250 
3 
1 3 
3 1 
1 1 1 1 
1 
29 
Ι* 
10 5 3 
1 
a 
. a 
. . 
2 
1 1 . 1 . • 
T03 
512 014 
a 
033 211 918 633 2 472 187 083 989 934 128 452 486 in 2 92 
355 . 91 410 46 226 39 
9 
135 125 18 1 10 . 27 
. . il 4 126 6 . a 
1 13 1 
a 
13 14 154 . 
56 242 873 71 6 . 1 
a 
. a 
. . 4 53 56 87 594 5 30 1 81 189 25 135 115 24 182 5 12 2 696 11 7 8 142 4 a 20 38 141 213 267 173 34 59 41 . • 967 
224 743 690 713 707 31 198 346 
4 
2 
1 
2 
21 
8 12 5 3 5 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
5 
a 
5 5 
a 
a 
• 
247 
375 667 186 
a 
912 
a 
117 8 15T 738 6 501 24B 401 416 432 453 184 
375 
1 64 lï! 260 18 27 7 17 197 >ii 11 
a 
a 
a 
U «, î 
m • a 
a 
i 
\i 31 
a 
a 
6 
a 
2 374 444 334 8 14 34 
a 
604 
a 
a 
a 
a 
6 226 29 44 
a 
422 5 16 2 50 266 50 9 362 40 
a 
5 109 
a 
14 8 496 1 26 
a 
a 
. a 
10 « ■15 1 
a 
a 
44 
021 
in 707 053 851 44 643 915 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
1000 kg 
France 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UND OERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
001 429 002 168 003 109 004 110 005 13 006 39 008 21 028 4 030 21 032 1 036 195 038 253 040 123 042 86 043 2 048 30 050 33 052 1 056 5 058 5 060 7 062 3 064 4 068 5 202 11 204 32 208 9 212 10 216 20 2T2 3 322 3 330 5 334 2 350 366 7 390 2 400 62 404 29 440 ? 484 T5 504 3 508 29 604 16 616 4 624 3 636 3 T32 11 800 19 809 ? 
1000 2 044 010 887 011 1 156 020 873 021 596 030 253-031 8 032 46 040 29 
3 13 3 15 1 11 9 14 a 79 4 2 36 3 1 
. a 
a 
a 27 3 13 1 2 
4 
a 1 
a 
a 
a 
a 
a 1 4 2 2 
105 17 6 22 16 6 83 1 57 42 25 1 3 9 1 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UND OERGL., NICHT EL 
001 217 
002 5? 003 15 004 20 006 6 030 1 034 10 038 6 040 10 042 25 048 3 050 5 204 ? 208 3 212 3 216 3 390 . 400 3 404 2 800 2 
1000 399 1010 311 
1011 8T 1020 69 1021 28 1030 18 1031 1032 6 1040 
a 1 6 
i 
. 1 
. . a 
. . 3 3 
a . 
1 
. 
17 4 I 7 3 10 1 2 1 1 9 
a . 5 . 
MEO.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRI 
001 18 002 16 003 52 004 4 005 8 006 5 008 9 028 2 030 2 032 10 036 49 038 25 040 5 042 11 048 26 050 10 052 2 062 1 064 5 204 5 208 13 212 3 224 2 232 1 236 244 2 248 4 260 1 276 I 288 3 306 1 322 330 1 352 1 390 3 395 404 1 462 3 480 7 484 4 500 8 504 3 604 1 608 2 616 18 632 15 662 2 680 2 700 6 701 1 
1 6 a 1 1 3 2 1 1 . . . . . a . , 6 
. a 
2 · 1 
. , a 3 
a 5 10 3 
a a 
. , 1 2 4 . . , . 1 
a , 
a , 
a , 
a 
a 3 7 
a 
a . . 1 2 2 
a . 
a , , • 
a 9 12 3 16 2 2 
! 24 
5 221 1 133 • 88 1 85 î 53 1 3 
! ΐ 
■ 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
6417.41 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
410 001 FRANCE 2 768 
130 002 BELG.LUX. 1 253 91 18 003 PAYS­BAS 1 203 10 68 004 ALLEH.FED 36 005 ITALIE 100 15 27 2 008 OANEHARK 203 028 NORVEGE 56 12 032 FINLANOE 17 1 150 6 SUISSE 227 036 AUTRICHE 1 81T 15 110 040 PORTUGAL 702 63 81 042 ESPAGNI 043 ANDORRE 12 11 30 048 YOUGOSLAV 28 050 GRECE 23 1 052 TURQUIE 16 I 4 056 U.R.S.S. 36 8 5 058 R.D.ALLEH 27 7 060 POLOGNE 39 3 062 TCHECOSL 27 4 064 HONGRIE 26 5 06a BULGARIE 40 1 8 202 CANARIES 83 8 27 7 208 ALGERIE 64 16 8 212 .TUNISIE 63 11 20 1 272 .C.IVOIRE 16 12 2 322 .ZAÏRE 27 6 5 330 ANGOLA 34 2 334 ETHIOPIE 12 350 .OUGANDA 10 7 366 HOZAHBIOU 42 2 390 R.AFR.SUD 22 57 5 404 CANADA 299 1 2 440 PANAHA 10 69 484 VENEZUELA 3 504 PEROU 17 29 508 BRESIL 214 13 604 LIBAN 82 13 3 616 IRAN 21 3 3 624 ISRAEL 27 3 636 KOWEIT 15 7 732 JAPON 112 17 19 1 809 .CALEDON. 12 8 
1 636 1000 M O N D E 14 779 703 
655 1010 INIRA­9 6 761 156 980 1011 EXTRA­CE 8 019 548 728 1020 CLASSE 1 6 180 386 499 1021 AELE 4 335 297 223 1030 CLASSE 2 1 628 152 S 1031 .EAHA 68 29 36 1032 .A.AOH 281 55 28 1040 CLASSE 3 202 10 
­KTBISCH BEHEIZT 
1 . 
1 
! 
ι 1 
¡CH BEHEIZT 
14 
1 9 50 . 3 3 9 ? 2 10 41 25 3 7 26 9 2 
, 3 3 2 3 . . 5 14 2 1 6 1 
8417.49 APPAREILS A CHAUFFAGE NOS 
BOISSONS CHAUOES 
215 001 FRANCE 1 230 
43 002 »ELG.LUX. 314 44 14 003 PAYS­BAS 29 15 004 ALLEH.FEO 105. 3 a 006 ROY.UNI 35 030 SUEOt 10 > 036 SUISSE 60 11 6 1 AUTRICHE 
2 } 040 PORTUGAL 52 1 5 042 ESPAGNE III 3 048 YOUGOSLAV 19 5 050 GRtCE 30 204 .HAROC 15 10 208 ALGERIE 21 20 
212 .TUNISIE 24 23 ) 216 LIBYE 15 390 R.AFR.SUD 25 I 400 ETATSUNIS 13 1 2 404 CANAOA 13 2 BOO AUSTRALIE 10 
371 1000 H 0 N D E 2 244 133 
295 1010 INTRA­9 1 T29 50 76 1011 EXTRA­CE 516 83 66 1020 CLASSE 1 384 14 27 1021 AELE 159 12 9 1030 CLASSE 2 130 69 1031 .EAHA 1 1 1032 .A.AOM 53 45 1040 CLASSE 3 1 
25 142 42 2 559 
94 205 863 148 . 926 119 30 407 . 474 3 3 79 1 133 146 35 150 18 22 33 1 1 . 99 103 14 2 3 15 196 1 124 3 326 1 473 1 . 3 635 1 56 269 1 1 1 251 2 16 6 167 1 2 5 7 28 27 39 2 25 26 1 38 23 52 2 151 2 46 52 75 4 3 a a 1 8 
34 2 10 7 3 42 5 17 1 8 395 19 246 33 10 447 1 . 16 214 69 2 16 1 26 
à . 20 75 
1 . 1 128 4 
219 771 2 621 10 465 
206 683 1 536 4 180 13 88 1 085 6 285 8 80 1 019 4 687 4 41 657 3 336 5 8 63 1 400 5 . 3 31 2 10 214 2 190 
ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE 
5 7 1 218 
3 '. 2 Hi l. l i : S] 1 . 9 : ι : ti 2 a a 49 
111 19 30 5 1 1 15 
5 : : M 
13 10 
26 37 4 2 044 18 36 4 1 621 8 1 1 423 
8 1 1 360 3 1 1 * 142 61 
a a a a 
a a a 8 
1 
8417.51 APPAREILS MEDICO­CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 
3 001 FRANCE 142 
1 
002 BELG.LUX. 140 46 l 003 PAYS­BAS 412 l 004 ALLEH.FED 36 3 005 ITALIE 79 20 006 ROY.UNI 59 1 008 DANEHARK 111 028 NORVEGE 23 030 SUEDE 23 032 FINLANDE 114 î 036 SUISSE 497 46 038 AUTRICHE 346 040 PORTUGAL 36 14 1 042 ESPAGNE 93 7 048 YOUGOSLAV 306 2 1 050 GRECE 70 3 052 TUROUIE 32 062 TCHECOSL 11 11 064 HONGRIE 58 204 .HAROC 75 71 208 ALGERIE 128 108 212 .TUNISIE 22 19 224 SOUDAN 26 232 .HALI 11 1 236 .H.VOLTA 12 6 244 .TCHAD 17 17 248 .SENEGAL 27 27 260 GUINEE 16 276 GHANA 20 288 NIGERIA 22 306 .CENTRAF. 10 10 322 .ZAIRE 14 1 330 ANGOLA 14 352 .TANZANIE 17 390 R.AFR.SUO 28 395 LESOTHO 10 404 CANAOA 12 462 .MARTINIQ 23 23 ! 480 COLOMBIE 65 34 484 VENEZUELA 47 1 > 500 EOUAIEUR 145 504 PEROU 27 2 604 LIBAN 19 10 608 SYRIE 37 31 616 IRAN 74 6 632 ARAB.SEOU 312 662 PAKISTAN 32 680 THAILANDE 18 1 700 INDONESIE 107 1 701 MALAYSIA 10 
5 6 116 15 
4 88 2 3 . 398 10 19 11 . 3 1 20 38 6 5 45 2 111 23 1 22 a 114 2 1 440 8 346 21 1 70 16 304 59 8 32 
a a a a 
5 8 a a 
3 1 20 2 1 26 10 6 
» m . » 
1 6 a a a' 
20 17 3 2 
a a a a 
2 a 11 
13 1 
17 27 1 10 10 2 
â à 17 14 40 6 26 119 25 : : J l 32 36 304 8 32 12 5 2 104 10 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
706 708 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
l 2 8 
410 11? 798 153 81 137 12 19 8 
France 
. . 66 9 57 9 . 46 11 16 3 
1000 
Belg.-Lux. 
i 
11 
' 1 1 
't 
MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, 
001 002 003 004 005 006 008 036 038 050 064 212 224 288 322 504 60S 616 632 666 700 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 10 31 22 49 1 2 7 2 1 2 3 1 1 1 2 3 24 3 2 1 6 9 2 
716 130 87 20 9 65 8 6 2 
2Ϊ 
16 
li 
3 
4! 
53 5. 
1 
WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN HAUSH 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 064 202 204 208 212 216 220 2T2 330 346 366 3T0 372 390 400 416 456 458 462 4β4 504 508 512 600 604 616 624 632 636 644 680 700 701 706 732 736 T40 800 804 809 816 822 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALT 
1 1 1 
3 
l 
1 
16 9 6 4 2 1 
521 414 698 374 699 402 76 3 6 2 209 186 859 085 121 19 
53 7 74 45 369 161 32 2 6 41 12 19 6 17 148 ? 14 6 71 11 6 4 5 2 8 51 289 6 22 17 3 2? 9 11 31 953 7 269 200 5 11 5 14 716 
458 164 557 803 264 687 30 319 66 
461 23 122 1 704 322 5 . . 16 16 261 323 2 . . . a 3 43 366 178 
, 6 8 
. 1 u 10 
4 6 21 11 
a . . 
! ( 3( ! 
: 6 
: 21 
41' 
2 
339 . 2< 
a 10 4 14 
4 438 45 2 636 45 1 802 974 298 828 29 296 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN ANDER 
001 002 003 004 005 OOC 028 030 036 038 040 042 048 062 064 202 208 712 272 346 
E ALS FUER 
78 107 200 70 19 48 4 24 25 14 23 13 11 7 1 10 20 8 6 17 
HAUSHALTSZWECKE 
2 4 
:ι 
, 
, , 
2 
13 2 
a 
a 17 Τ 6 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
11 
5 Τ 
. 1 
a 
1 5 
, 
1 5 
2 64 
89 195 136 7? 59 1 1 
lulla 
. • 
38 
5 32 7 2 25 
i 
NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
a 
3 
" 
6 
4 2 
2 
1 
5 ?8 . ? . . 4 1 
a 
. . a 
a 
a 
'7 
a 
8 
a 
1 3 l ? 
60 
36 24 10 4 14 1 
. 
NICHT ELEKTRISCH, 
1 
41 1 
1 1 
1 
. 716 
1 758 10 
1 41 5 ? . 4 1 3 l 
066 
903 545 . 993 71 71 3 8 2 193 168 
5 75 
741 114 5 . 53 7 71 2 
3 27 2 . 33 12 19 1 
138 2 7 . 1 
. 4 5 2 1 24 210 4 18 17 2 13 7 8 10 614 7 245 200 5 1 1 . • 
250 
649 601 770 947 772 1 22 59 
, NICHT ELEKTRISCH, 
S 22 
59 S 9 38 Τ 5 12 
2 3 7 3 1 3 
. . a 
1 
a , 
. a 
a . 
17 
29 
44 185 . 12 2 4 19 15 13 3 10 11 7 
a 
10 3 1 
• 
17 
16 
2 . 3 8 . 
72 
31 41 6 2 36 . 2 • 
FUER DEN 
36 
9 128 227 
IT 20 
14 
16 41 
559 
407 .152 v 58 
19 87 
FUER 
1 
K 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
708 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8417.5< 
001 
002 003 004 005 006 008 036 038 050 064 212 224 288 322 504 608 616 632 666 700 732 736 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R t E 
EG­CE 
4 
3 l 
1 
16 
20 52 
311 
984 327 653 926 602 125 189 72 
France 
1 
a 
• 
603 
72 532 75 60 446 90 153 11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
il Z • · 
84 120 
33 47 
51 72 
3 3 
2 3 
48 12 
3 7 56 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 
APPAREILS MEDICO­CHIRURGICAUX DE STERILISATION, 
NON ELECTRIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANtMARK SUISSE AUTRICHE GRECE HONGRIE •TUNISIE SOUDAN NIGERIA .ZAIRE PEROU SYRIE IRAN ARAB.SEOU BANGLAD. INDONESIE JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 
8417.56 CHAUFFE­EAU 
001 
002 003 004 005 006 008 0?8 030 037 036 038 040 042 048 050 052 062 064 202 204 208 212 216 220 272 330 346 366 3 70 
372 390 400 416 456 458 462 484 504 508 512 600 604 616 624 632 636 644 680 700 701 706 732 736 740 800 804 809 816 822 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHt PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHtCOSL HONGRIE CAN AR IES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE ANGOLA .KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CAIEDON. .N.HEBRIO .POLYN.FR SECRET 
H D N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
4 
4 7 
9 1 
4 3 3 
3 
1 
52 
27 23 17 a 5 
8417.58 CHAUFFE­EAU 
001 
002 003 004 005 006 028 030 036 038 040 042 048 062 064 202 208 212 272 346 
USAGES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE CANARIES ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE .KENYA 
50 
94 326 53 89 10 12 76 18 18 19 37 14 17 20 33 75 181 19 1? 11 69 77 1? 
449 
634 B16 715 105 577 71 63 24 
17 2 ia 3 3 1 14 . . a 
34 
a 
a 
9 3 23 1 . . a 
a 
, • 
195 
43 152 25 23 126 44 47 1 
4 
11 
6' 
10! 
91 1' 
i: n 
16 
3Í 
li 23 
î 
4 11 
13 
9 52 
219 
798 421 53? 854 685 76 74 3 
lulla 
2 
. ­
285 
34 251 40 9 211 6 5 
A CHAUFFAGE 
13 
55 316 
a 
? 3 1 49 11 14 . a 
. 10 10 77 
a 
95 . . 11 40 15 1? 
730 
391 340 134 61 70? 16 3 4 
33 
U 7 30 
a 
3 10 ιτ 
4 
a 
3 14 Τ 
a 
3 2 85 19 12 . 29 62 • 
381 
94 287 55 20 232 
a 
9 • 
ET CHAUFFE­BAINS,NON ELECTRIQUES, POUR USASES 
505 
604 159 587 573 203 374 1? 34 13 604 aia 105 723 528 29 16 283 51 294 139 
998 
468 153 48 
2Ì\ 
57 91 23 54 607 10 43 19 50 39 20 18 57 17 28 153 94? 73 79 69 17 97 45 43 109 131 38 907 731 26 36 17 45 339 
853 
955 559 604 778 613 72 927 340 
ET 
a 
1 174 
89 282 3 289 
859 11 . . 
44 23 807 1 083 
6 l . . . 8 131 
997 
460 . . 21 42 . . 18 53 28 . 11 19 48 39 . a 
a 
a 
17 23 138 5 . a 
3 31 
a 
9 69 892 . 85 
a 
. 32 14 45 • 
10 958 
5 704 
5 254 
2 892 
874 2 362 
66 626 • 
1 472 
8! 
Z 1 33 
1 568 1 42. 
1 559 8' 
.HAUFFE­BAINS, NON ELECTRII 
DOMESTIQUES 
254 
150 346 194 39 88 13 38 126 48 58 29 35 17 11 28 38 15 13 17 
a 
7 1 21 1 
a 
a 
. . . 25 3 . . a 
« 30 14 13 • 
110 4 
7! 71 101 6. 2: 56 2 
a 
72 
a 
l 3 , a 
1 
a 
« 1" 
2 
3 6 
6 
4 2 2 
2 
I 
ι 38 
ι 20 
IT 14 7 3 
¡UES, 
I 1 
r 
ι 
1 
983 
318 979 . 78? 798 313 1? 34 τ]] m 61350 7 
12 783 51 786 8 1 8 130 4Θ . 184 57 91 5 
a 
579 10 73 
a 
? 
a 
1 18 57 17 6 85 711 17 70 69 9 66 4? 34 40 739 38 87? 731 76 4 3 
a 
• 096 
176 970 605 84 Β 
077 6 100 337 
POUR 
9? 
66 769 
a 
15 6 13 37 47 47 1? 23 35 17 
a 
?a a 1 
a 
* 
50 
Jî 236 
39 
ï 
À a » 
23 
■ 
î 
a 
a 
■ 
1 
a 
a 
9 a 
* a 
19 
a 
* 5 
45 'Î 
9 * a 
„ 3 
a 
a 
m 
a 
a 
a 
* a 
a 
_ ­806 
4SI 325 99 55 223 
a 
1 3 
AUTRES 
11 
5 10 . 5 
a 
• a 
a 
13 
a 
m 
. ­• • a 
* • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
456 8 
600 39 604 15 616 6 
1000 821 
1010 521 1011 298 1020 115 1021 89 1030 172 1031 14 1032 47 1040 10 
TROCKENAPPARATE 
001 191 
00? 15 003 26 004 47 005 897 006 32 036 98 038 103 042 162 
048 52 050 8? 056 26 058 2 060 16 062 38 064 16 068 2 280 5 288 7 322 34 432 19 604 16 666 26 669 10 
1000 1 945 
1010 1 208 1011 737 1020 510 1021 214 1030 128 1031 42 1032 7 1040 100 
TROCKENAPPARATE 
001 70 
002 193 
003 86 004 163 005 106 006 7 007 5 024 3 030 66 032 20 036 108 038 46 040 73 042 57 048 65 050 134 052 85 
056 191 060 215 064 28 068 1 
070 26 204 44 208 223 212 19 216 7 
220 5 248 25 272 6 280 4 284 8 2Θ8 20 318 22 330 47 366 12 390 44 400 180 404 3 412 50 416 46 428 4 436 16 456 30 484 128 504 16 508 176 512 56 528 14 600 5 604 4 624 164 652 10 664 3 700 38 732 30 804 10 
1000 3 220 
1010 630 1011 2 590 1020 925 1021 296 1030 1 203 1031 68 1032 64 1040 462 
TROCKENAPPARATE 
001 219 
002 361 003 138 004 48 005 301 006 48 008 13 028 46 030 41 032 33 036 31 038 44 040 13 042 29 04R 19 050 74 052 106 056 348 058 27 
060 1 062 3 064 20 066 45 068 2 204 118 224 3 
e 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederland 
8 
a · · • 
74 88 17' 
8 77 131 
66 10 3c 
16 10 IC 
13 9 6 
51 . 2i 14 20 . 1' I 
FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
« · 13 
a 
45 819 
a 
12 25 124 13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5 
a 
34 
a 
a 
• 
a 2 
. . 2 
, a 
, . . . . . , « . . 2 , . 1 
, a 
. . . . . , a 
, , . 
• 
1 099 4. 13 
8T7 4 4 
222 . 9 
177 40 46 40 6 . 
. , , . . . . a a 
9 
e 
QUANTITE". 
Deutschland 
(BR) 
. 
i 
3T8 
2T2 105 T6 54 20 
î 9 
59 
1 26 
78 30 62 78 15 31 35 
a 
16 31 16 2 . 7 . 19 16 26 10 
570 
195 375 231 150 79 . . 65 
IUlia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
458 .GUADELOU 
39 600 CHYPRE 
15 5 616 IRAN 
10T 1000 M O N D E 
26 1010 INTRA­9 
81 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
76 1031 .EAMA 
9 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8417.60 SECHO 
128 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
24 038 AUTRICHE 
23 8 048 YOUGOSLAV 
47 050 GRECE 
26 056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
280 .TOGO 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
432 NICARAGUA 
604 LIBAN 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
259 1000 M O N D E 
128 1010 INTRA­9 
131 1011 EXTRA­CE 
102 1020 CLASSE 1 
24 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAHA 
1 1032 .A.AOH 
26 1040 CLASSE 3 
FUER NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE 
5 21 
105 . 50 
15 6 
86 12 25 
21 8 1 
. . . a 
a 
1 
a 
16 
a 
, 20 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. 10 18 . . a 
25 6 
a 
a 1 
a 
11 6 30 
a . 
a 
a 
a  . 
a . 
a . 
a , 
a , 
a , 
a 
a , 
a . 
a , 
a , 
a . 
3 
a 
a . 
• · 
5 
: ? 
. 2C 
19 , . 
15 
. , 169 2 8 
# a . . . a 
,, . . « a 
a 
., „ . 2 . . a 
a a 
„ 
a 
31 12 . . 14 
a 
. . a 
a 
,, 19 ­
381 31 420 
22T 31 103 
154 . 317 
67 17 87 39 10 • 
81 22 57 
a 
a 
179 
29 
37 56 . 76 4 . 3 17 . 8 42 
17 48 53 37 18 121 
. a 
, a 
a 
,, β . . 4 . lì . a 
. . a 
25 
a 
a 
. . 30 . 9 2 
a 
a 
4 58 
a 
. 30 3 . 
767 
201 565 226 69 199 27 . 140 
FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
3 
17 . 18 
. 5 . 
a a 
1 _ , . , a  
. . 'a , 
a . 
, . a , 
a , 
106 
a , 
27 • 1 
. , a . 
19 . 116 
a 
43 
a 
a 
„ . . a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
β a 
a 
214 
326 138 
30Í 36 13 46 41 33 31 44 13 28 19 69 . 348 
a 
a 
3 20 26 2 2 • 
W E R T E 
EG­CE 
11 
56 34 19 
1 781 
1 077 
705 369 285 303 23 61 31 
1RS POUR L 
327 
22 44 56 956 78 181 189 169 117 201 135 17 58 95 69 10 12 37 36 36 36 94 26 
3 024 
1 484 
1 540 
863 378 293 56 4 383 
B41T.62 SECHOIRS POUR L· 
France 
11 
a 
• 
151 
30 121 32 26 Θ9 23 36 . 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
. a 
414 277 
338 222 
76 55 
76 21 
73 
AGRICULTURE 
. 20 
53 
805 . 15 27 87 26 
. . . . . a 
12 
36 
. 
. 
1 092 
878 213 161 48 52 50 2 • 
INDUSTRI 
BCISSONS ET DU TABAC 
15 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
9 003 PAYS­BAS 
40 005 ITALIE 
3 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
024 ISLANDE 
46 
■ 032 FINLANOt 
65 036 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
T3 5 042 ESPAGNE 
17 048 YTIUGOSLAV 
81 050 GRECE 
48 052 TURQUIE 
A 056 U.R.S.S. 
92 060 POLOGNE 
20 1 068 BULGARIE 
26 OTO ALBANIE 
34 204 .MAROC 
205 208 ALGERIE 
19 212 .TUNISIE 
T 216 LIBYE 
S 220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
27? .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
I 268 NIGERIA 
318 .CONGOBRA 
36 IGOLA 
i. 366 MOZAMBIQU 
12 390 R.AFR.SUO 
180 400 ETATSUNIS 
! 404 CANADA 
25 412 MEXIQUE 
46 416 GUATEMALA 
4 428 SALVADOR 
16 436 COSTA RIC 
30 456 DOHINIC.R 
67 484 VENEZUELA 
i 504 PEROU 
16T 508 BRESIL 
54 512 CHILI 
528 ARGENTINE 
5 604 LIBAN 
106 624 ISRAEL 
10 652 YEHEN 
664 INDE 
8 ) 732 JAPON 
10 804 N.ZELANOE 
1 621 1000 M O N D E 
68 1010 INTRA­9 
1 554 1011 EXTRA­CE 
551 1020 CLASSE 1 
188 1021 AELE 
860 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAMA 
54 1032 .A.AOM 
143 1040 CLASSE 3 
260 
443 185 343 216 15 26 11 315 57 415 84 300 136 334· 
553 264 698 948 120 14 
101 
162 
959 65 n 68 30 32 23 31 144 200 49 99 665 19 163 198 26 103 112 437 77 770 228 64 14 39 513 25 12 73 85 27 
11 424 
1 491 9 932 3 368 1 124 4 685 309 227 1 879 
8417.63 SECHOIRS POUR L· 
2 001 FRANCE 
1 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
l 006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
> 050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
1 224 SOUOAN 
1 093 
1 138 586 175 l 793 222 99 373 261 157 182 223 63 129 118 465 615 2 405 146 
29 47 208 349 15 180 28 
139 4 116 50 , . a 
23 
32 . . 16 1 
. a . . a 
. 11 68 
a 
, . 68 30 
23 2 
43 19 39 . . . a 
a 
, . a 
. a 
. . . . a 
a 
12 
. . 
T03 
309 394 111 54 2 83 
125 11 ­
22 
: i . 11 
5 . 
; ι? 
i 30 
i 4 
. 26 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
3 
755 
455 301 226 156 54 
ï 20 
98 
1 44 
15Î 77 135 162 32 64 118 
a 
58 86 69 10 
37 
36 36 94 26 
1 338 
371 968 512 299 233 
. 222 
: DES PRODUITS ALIMENTAIRES, 
18 
3 
9 
9. 
t 
. 
; a 
. 
INDUSTRIE CHIHIQ 
58 
a 
41 4 6 
a 
a 
. a 
a 
. a 
1 
, 614 
146 
23 . . 155 
178 • 
1 
149 3 7 43 
î 3 
26 
16 57 l . 75 . . 52 
a 
. 536 1* 14 
152 63 
64 
43 • 
> 1 373 
273 ι 1 099 
254 91 279 1 
565 
IE 
, 43 
132 
121 
ISO 139 
a 
125 9 
135 
21 
75 
48 210 il ili a , 
. „ . . „ 
a , 
„ sa 
21 144 
. . a 
a 
46 . a 
a 
. 58 
22 4 
a 
a 
39 149 
. 61 18 ­
2 660 
547 2 113 
831 241 5TT 176 
706 
1 066 
1 037 586 
1 789 
198 99 3 73 
261 157 IT9 223 i l l 
118 44T 
2 405 
6 4T 208 194 15 2 
IUlia 
56 34 16 
184 
32 152 14 13 138 
7 
224 
a 
. a 
a 
31 
50 27 83 135 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
558 
225 333 190 31 8 6 2 135 
DES 
70 
5 33 157 
6 
14. 
286 9 *ìì 123 
11 3ÌS 
106 14 ûi 
'65 ï? 
a 
. a 
β 
lìo 51 665 li? 198 ill 
112 227 14 748 224 
a 
14 
364 25 
9 24 2T 
6 592 
270 6 322 2 170 737 3 543 7 216 608 
16 
a 1 
18 
2 ι 
ii 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Lander­
schlüsset 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
288 10 
390 2 
400 29 
404 2 
412 20 
504 l 
508 132 
616 158 
624 98 
656 2 
664 35 
700 1 
728 95 
732 4 
736 100 
804 11 
1000 2 835 
1010 1 130 
1011 1 705 
1020 485 
1021 175 
1030 775 
1031 
1032 118 
1040 446 
TROCKENAPPARATE 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
a 
a 
. a 
a 
72 29 
a 
. 32 
a 
. a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 24 2 20 
a 
56 129 98 2 3 • I 
95 4 9T 11 
425 3 62 2 310 
23 3 61 1 028 
402 . 1 1 282 
106 
a 
249 
a 
116 47 
368 175 1 516 
. . 2 399 
lulla 
3 • 
35 
15 20 11 
9 . . • 
FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
001 1 015 
002 406 
003 362 
004 005 662 
006 256 
008 186 
028 10 
030 314 
032 56 
036 209 
038 264 
040 204 
042 328 
048 349 
050 9T 
052 102 
056 156 
060 104 
062 64 
064 215 
066 11 
068 74 
204 31 
208 32 
212 14 
272 63 
302 48 
306 196 
318 5 
330 120 
346 20 
390 85 
400 101 
404 71 
412 99 
480 4 
484 59 
500 23 
508 113 
600 5 
604 58 
616 93 
624 297 
680 25 
7O0 7 701 71 
704 6 
732 80 
800 38 
1000 7 211 
1010 2 888 
1011 4 323 
1020 2 307 
1021 1 000 
1030 1 393 
1031 312 
1032 67 
1040 625 
TROCKENAPPARATE 
64 36 T20 
2 . 5 38T 
I 358 1 4 16 a 
15 10 
105 
86 ', 
196 ! 
647 16 222 
8 
420 69 8C 27 69 8t 
393 191 105 201 196 1 1 
AUSGEN. FUER LANOUIRTSCH/ 
GENUSSHITTEL­, HOLZ­, CHEMISCHE INDUSTRIE, 
UND PAPPE 
001 1 927 
002 800 
003 1 287 
004 3T8 
005 344 
006 346 
007 60 
008 90 
028 45 
030 209 
032 69 
036 393 
038 461 
040 286 
042 449 
048 535 
050 248 
052 131 
056 883 
058 52 
060 347 
062 199 
064 72 
066 42 
068 30 
070 10 
201 4 
204 69 
208 76 
212 17 
216 139 
224 20 
268 8 
272 75 
288 23 
302 37 
314 24 
322 16 
342 8 
352 10 
370 8 
372 4 
390 145 
400 50 
404 51 
412 19 
416 7 
428 25 
436 38 
456 6 
457 4 
480 65 
484 71 
500 2 
504 56 
33 ! 
159 . 12( 6 3 22 6 8. 53 9 IE 13 5 ' 3 5 2 1 
2 · ' 20 
a , 
28 15 2< 
I 
228 ', 
29 5 1 21 
a , 
14 
a , 
a . 
24 ι ; . , , , a . 
. 52 6 1 3 
31 • 3
1' 193 
! ι; 
10 209 56 182 264 194 107 290 93 86 156 103 47 185 . 65 30 
. 63 
. 5 3 20 48 101 42 98 4 36 23 79 5 3 44 295 25 7 71 6 80 37 
5 681 
2 505 
3 176 
1 799 
856 821 68 52 557 
195 
12 3 21 . 8 10 
. . 2T 
a 
10 135 59 4 16 . . IT 30 h . 28 14 
48 
a 
a 
117 . 37 . 29 1 
23 
. 34 
55 
49 2 
a 
a 
. , 1 
961 
207 754 317 37 371 48 14 67 
FT, NAHRUNGS­ UNO 
ZELLSTOFF, PAPIER 
1 195 
460 1 140 
264 214 46 T3 39 186 53 280 3T5 150 234 183 91 61 128 
289 26 60 20 12 10 4 1 64 3 61 
. 61 23 . a 
. . 10 
a 
. 40 33 39 4 . 25 38 . . 19 62 
56 
691 
61 138 268 
11Ô 11 9 
17 7 90 85 105 168 351 157 56 334 52 44 161 12 21 18 
a 
39 7 13 56 20 8 . . 37 . 9 8 
8 4 53 11 11 12 7 . a 
6 4 46 9 2 • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R f.E 
EG­CE 
288 NIGERIA 19 
390 R.AFR.SUD 16 
400 ETATSUNIS 173 
404 CANAOA 16 
412 MEXIQUE 114 
504 PEROU 16 
508 BRESIL 522 
616 IRAN 588 
624 ISRAEL 396 
656 YEHEN SUO 22 
664 INDE 400 
700 INDONESIE 12 
728 COREE SUD 367 
732 JAPON 41 
736 TAIWAN 688 
804 N.ZELANDE 59 
1000 M O N D E 14 595 
1010 INTRA­9 5 111 
1011 EXTRA­CE 9 484 
1020 CLASSE 1 2 895 
1021 AELE 1 102 
1030 CLASSE 2 3 386 
1031 .EAMA 2 
1032 .A.AOH 180 
1040 CLASSE 3 3 202 
France 
. . . . a 
226 T2 . a 
356 
a 
. . • 
1 885 
110 l 775 
615 
832 
178 327 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
19 16 
160 13 
16 114 Β 8 
263 33 
516 396 22 44 ! 10 367 41 678 10 59 
14 187 12 363 146 
12 176 4 774 39 
2 1 2 242 37 1 1 099 2 2 
841T.64 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU 
PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 2 446 
002 BELG.LUX. 951 
003 PAYS­BAS 917 
004 ALLEH.FED 328 
005 ITALIE 1 149 
006 ROY.UNI 779 
OOS DANEHARK 453 
028 NORVEGE 47 
030 SUEDE 608 
032 FINLANDE 156 
036 SUISSE 553 
038 AUTRICHE 615 
040 PORTUGAL 503 
042 ESPAGNE 869 
048 YOUGOSLAV 977 
050 GRECE 320 
052 TURQUIE 24T 
056 U.R.S.S. T17 
060 POLOGNE 402 
062 TCHECOSL 196 
064 HONGRIE 869 
066 ROUHANIE 20 
068 BULGARIE 14T 
204 .HAROC 66 
208 ALGERIE 68 
212 .TUNISIE 18 
2T2 .C.IVOIRE 170 
302 .CAMEROUN 66 
306 .CENTRAF. 35 
318 .CONGOBRA 14 
330 ANGOLA 5TT 
346 .KENYA 28 
390 R.AFR.SUO 134 
400 ETATSUNIS 166 
404 CANADA 127 
412 HEXIOUE 227 
480 COLOHBIE 28 
484 VENEZUELA 52 
500 EQUATEUR 62 
408 BRESIL 518 
600 CHYPRE 30 
604 LIBAN 116 
616 IRAN 212 
624 ISRAEL 621 
680 THAÏLANDE 70 
700 INDONESIE 31 
701 HALAYSIA 157 
706 SINGAPOUR 21 
732 JAPON 251 
800 AUSTRALIE T8 
1000 H 0 N 0 E 18 25T 
1010 INTRA­4 Τ 030 
1011 EXTRA­CE 11 225 
1020 CLASSE 1 S 653 
1021 AELE 2 327 
1030 CLASSE 2 3 221 
1031 .EAHA 286 
1032 .A.AOM 123 
1040 CLASSE 3 2 352 
26 . 1 24 50 
61 
197 
17 
35 
421 
101 320 258 61 59 35 5 3 
l 
SOIS, OES 
1 2 2 875 
PATES A PAPIER, 
36 38 1 765 607 
25 868 32 
14 825 76 17 94 
2 
7 
7 
8417.66 SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICU 
BOISSONS. TABACS, CHIMIQUES. BOI 
ET CARTONS 
001 FRANCE 4 411 
002 BELG.LUX. 1 826 
003 PAYS­BAS 2 482 
O04 ALLEM.FED 836 
005 ITALIE 1 036 
006 ROY.UNI 1 036 
007 IRLANDE 177 
008 DANEMARK 201 
028 NORVEGE 198 
030 SUEDE 512 
032 FINLANDE 174 
036 SUISSE 1 112 
038 AUTRICHE 1 143 
040 PORTUGAL 784 
042 ESPAGNE 1 132 
048 YOUGOSLAV 1 352 
050 GRECE 518 
052 TURQUIE 382 
056 U.R.S.S. 3 936 
058 R.D.ALLEH 141 
060 POLOGNE 977 
062 TCHECOSL 450 
064 HONGRIE 199 
066 ROUMANIE 136 
068 BULGARIE 115 
OTO ALBANIE 31 
201 AFR.N.ESP 58 
204 .MAROC 132 
208 ALGERIE 141 
212 .TUNISIE 77 
216 LIBYE 399 
224 SOUDAN 61 
268 LIBERIA 16 
272 .C.IVOIRE 123 
28a NIGERIA 74 
302 .CAHEROUN 49 
314 .GABON 55 
322 .ZAIRE 74 
342 .SOHALIA 18 
352 .TANZANIE 33 
3T0 .HADAGASC 32 
3T2 .REUNION 26 
390 R.AFR.SUD 402 
400 ETATSUNIS 251 
404 CANADA 142 
412 HEXIQUE 134 
416 GUATEHALA 22 
428 SALVADOR 63 
436 COSTA RIC 114 
456 DOHINIC.R 15 
457 I.VIERGES 22 
480 COLONBIE 149 
484 VENEZUELA 243 
500 EQUATEUR 13 
504 PEROU 150 
190 15 49 70 57 22 11 11 . . 32 
a 
78 113 4 
1 335 
41 
19 22 3 39 
. 18 
. 55 4 
. . 1 117 27 4 63 
9' 
1 123 
97 614 18 
52 368 33 
2 547 156 504 49 609 6 470 33 309 363 . 855 122 303 17 . 206 41 717 399 , 152 44 
771 98 20 
: l 6 Î 2 : 
51 . . 18 . 170 > . 66 
! 14 : 20 557 28 . 77 57 . 166 . 82 45 
212 15 if 2l 
, 62 390 128 
?5 101 : ¿îï .ί 70 
15? . 21 251 , 77 l 
1 309 14 499 2 958 
1 307 5 570 982 
2 8 928 1 975 2 4 659 734 2 2 176 88 110 1 052 185 66 
Z îoo 2 160 189 
.TURE, INDUSTRIES ALIMENT., i, PATES A PAPIER, PAPIERS 
1 36 2 851 1 430 357 1 100 179 1 2 2 2 
2 
i . 2 181 271 ! 213 . 552 i 55 886 ï 20 697 240 133 22 17 151 22 79 101 1 1 12 448 44 31 131 12 ί 37 903 138 6 980 157 , 4 349 353 20 523 451 514 834 160 357 34 175 173 1 031 492 1 078 2 . 139 
32 778 126 59 91 
! 1 
! 
172 27 69 64 67 48 31 58 7 106 93 26 28 46 224 133 61 2 14 105 71 2 49 
a , 
1 a 58 18 33 1 31 1 24 81 204 189 35 110 28 14 57 2 20 63 114 1 14 22 46 103 222 21 2 11 143 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/u c V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
508 612 516 524 528 600 604 608 612 616 6? 4 632 636 649 664 669 680 700 701 706 720 724 72 8 732 736 800 
1000 010 Oli 0?0 0?1 030 031 1032 040 
196 1 4 29 21 6 100 16 79 266 30 6 10 23 182 8 
5 22 11 4 93 4 11 17? 1? 103 
12 205 5 230 6 975 3 346 1 392 1 899 
171 106 1 730 
26 
i 
80 ? 
847 261 586 206 50 146 40 33 234 
62 56 36 32 
3 
507 237 ?70 43 14 14 4 1 ?14 
?5 1 3 
55 
79 187 5 
1 10 ?3 174 
5 6 93 4 11 ?5 10 93 
95? 389 563 681 028 041 61 15 641 
?9 17 6 ?9 16 
77 ?5 5 
3 1? 6 
64 
10 
807 287 
520 184 297 694 64 57 641 
508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOHE1T 649 OMAN 664 INDE 669 SRI LANKA 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 724 COREE NRO 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
511 13 21 79 74 19 180 40 114 797 87 16 23 68 
548 29 19 94 37 18 
201 10 42 658 59 256 
32 479 12 005 20 473 9 020 3 749 5 257 362 280 6 195 
109 
7 
289 
15 
877 415 462 677 121 405 80 30 379 
117 13 14 
96 
114 563 29 3 23 68 511 
7 36 17 15 201 10 42 82 44 231 
233 177 55 43 16 12 3 
2 201 697 1 504 349 138 32 10 5 1 123 
17 897 8 001 896 976 Z 781 3 009 106 69 1 911 
79 37 19 63 40 
22Ó 58 13 
161 
25 
9 271 
2 715 6 556 2 975 693 1 799 163 176 1 782 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS­
UND ­ZERLEGUNG 
UND LUFTVERFLUESSIGUNG 8417.67 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 002 001 004 005 006 007 008 030 03? 036 036 040 042 046 046 050 052 056 058 060 062 064 066 208 ?1? ?16 ?RR 311 330 390 400 608 51? 600 61? 616 6?4 644 66? 664 666 7?0 
7?a 
73? 736 740 800 
1000 1010 1011 10?0 
io?i 
1030 1031 103? 1040 
70 77 545 25 92 89 72 33 3 10 137 12 33 169 7 38 33 30 304 13 30 81 5 730 736 2 257 
52 13 2 S 953 113 326 8 
1 2 149 12 36 1 21 1 2 171 42 3 34 5 18 
12 605 1 003 11 602 1 563 185 973 
257 9 066 
30 2 ? 
7 ? 
22 ? 13 
4 3 
5 ? ? 1 7 1 
3 18 
1 66? 106 1 556 28 4 3?9 
7? 7? l?l 49 7? ?5 11 ?0 
63 37 500 
7? ?9 
10 131 
2 27 167 
19 
4 
304 
23 
81 727 677 
255 
12 2 8 452 112 
148 4 36 
1 002 42 
33 5 18 
10 644 772 9 872 1 442 161 615 
255 7 815 
18 6 30 
106 4 102 68 9 9 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 05a 060 062 064 066 208 212 216 ?B8 311 330 390 400 508 51? 600 61? 616 624 644 662 664 666 720 728 732 736 740 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK 
SUEOt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE NIGERIA S.TOHE.PR ANGOLA R.AFR.SUD tTATSUNIS BRtSIL CHILI CHYPRE IRAK IRAN ISRAEL KATAR PAKISIAN INDE BANGLAD. CHINE R.P COREt SUO JAPON TAIMAN HONG KONG AUSTRAIIE 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
627 176 1 579 334 429 182 286 241 
47 91 586 49 293 1 031 86 175 100 9Θ Θ27 40 437 348 10 858 6 613 
25 1 255 817 163 19 44 3 324' 516 1 539 13 25 47 463 221 93 19 267 10 11 265 543 37 326 78 206 
46 911 3 853 43 057 6 659 977 6 010 
3 1 255 30 387 
48 63 23 70 
255 
f l 
6 373 204 6 169 66 11 1 561 3 12 4 541 
20 19 
185 9 
28Õ 18 116 
7? 
42 
150 15 34 18 66 20 2 5 
229 l 67 290 
7 60 19 
25 44 20 176 
16 115 10 
29 18 
90 
2 341 679 1 662 569 241 506 
441 119 1 497 
341 47 286 169 5 89 431 17 248 1 012 
115 22 a 827 
208 347 10 791 5 999 
1 243 617 121 19 44 3 322 456 
3 443 42 93 
152 
6 978 543 
308 78 116 
37 816 2 901 34 915 5 843 703 3 922 
1 243 
25 150 
361 
50 311 
l282 
21 
HASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UNO ­APPARATE, 
NICHT UEBER HANDUNGEN 
WAERHEAUSTAUSCH 8417.68 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 048 ?04 ?08 ?1? ?40 ?48 ?7? 288 334 366 390 400 404 412 484 504 508 608 616 624 63? 664 680 706 819 
434 426 306 99 57 143 19 54 23 80 96 381 48 56 43 43 11 5 339 25 7 
5 4 3 4 19 2 5 6 6 9 4 36 13 72 27 48 28 32 7 9 44 3 7 
? 56 4 4 
165 6 40 40 ? 
I ?5 
5 17 
1 
14 
7 
1 
?5 
30 ?4 
ï 1 ? 
387 ?3l 286 
16 130 19 49 23 74 95 
346 41 48 9 38 9 5 33 16 
16 
6 
58 
8 
10 1 3 15 5 ? 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 06B 204 208 ?1? ?40 ?48 272 ?88 334 366 390 400 404 412 484 504 508 608 616 624 632 664 6 80 706 619 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANUE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ETHIOPIE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE SINGAPOUR SAHOA OCC 
743 921 701 221 128 442 
85 82 111 282 276 970 160 172 163 197 60 22 114 85 47 25 12 25 20 47 10 14 14 13 28 14 60 61 204 68 73 42 89 32 21 142 26 20 16 56 12 12 
346 10 76 50 5 
5 150 
15 33 
3 6 
14 2 5 14 14 13 
28 
2 61 
10 2 4 
38 2 1 3 
2 
ï 
29 35 
11 
10 
655 523 653 
66 408 85 74 111 2 73 271 762 129 148 93 157 50 22 114 28 47 
6 25 3 23 5 
21 14 60 16 
161 7 73 32 89 22 19 138 25 20 16 56 
12 
135 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schliissel 
Code 
povs 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
1000 
1010 
1011 
020 
0?1 
030 
031 
03? 
1040 
APPARATE 
IN 84 17. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
208 
216 
248 
272 
284 
334 
372 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
508 
524 
600 
604 
616 
669 
700 
720 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
0?0 
0?1 
030 
031 
103? 
1040 
APPARATE 
EG­CE 
3 
1 
1 
191 
539 
653 
901 
590 
369 
29 
14 
384 
France 
385 
255 
130 
81 
30 
46 
?4 
11 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
. ■ 
UND VORRICHTUNGEN FUER DIE 
61 
3 
3 
JND 
270 
480 
309 
67R 
126 
350 
762 
33 
23 
43 
75 
36 
6 
156 
10 
5 
29 
14 
58 
19 
91 
2 
11 
5 
5 
5 
1 
2 
2 
43 
3 
4 
2 
6 
16 
67 
3 
3 
1 
1 
47 
2 
8 
13 
8 
65 
922 
022 
899 
511 
142 
196 
13 
3 
192 
!>B ENTHALTEN 
F 
? 
15 
1? 
12 
61 
. a 
a 
36 
14 
I 
4 
lï 
3 
1 
. 2 
ι 2 
3 
2 
197 
109 
88 
61 
51 
22 
5 
3 
5 
43 
. 268 
62 
46 
863 
857 
5 
2 
1 
3 
3 
a 
• 
UND VORRICHTUNGEN FUER OIE 
FETTINDUSTRIE, NICHT IN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
240 
248 
2T2 
288 
302 
322 
334 
346 
3T0 
412 
452 
480 
500 
504 
512 
604 
680 
TOO 
TOI 
T28 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
APPARATE 
IN 8417. 
001 
002 
003 
005 
032 
036 
O' 0 
048 
056 
208 
220 
236 
342 
37? 
400 
428 
458 
504 
604 
616 
676 
2 
2 
2 
1 
26 
101 
11 
63 
14 
8 
21 
7 
22 
18 
10 
17 
1 
323 
26 
10 
16 
2 
60 
35 
187 
257 
20 
156 
36 
7 
705 
4 
255 
7 
151 
14 
24 
47 
40 
41 
12 
11 
27 
97 
4 
31 
94 7 
244 
702 
450 
77 
199 
152 
503 
54 
88 
a 
. , , . a 
. 6 
. . . a 
13 
. 13 
2 
a 
, 4 
. a 
52 
36 
1 
225 
88 
137 
6 
6 
10! 
60 
5 
28 
8417.61 UND 
16 
6' 
10' , 
186 
80 
105 
105 
104 
­
UND VORRICHTUNGEN FUER DIE 
61 UND 
83 
479 
186 
6 
37 
?1 
4? 
5? 
1 
18 
4 
100 
63 
16 
151 
?7 
3 
?1 
??6 
47 
4 
Í6 ENTHALTEN 
174 
11 
16 
20 
10 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
72 2 551 
59 1 119 
13 1 433 
10 760 
6 533 
3 
, . • 
307 
2 
3 
366 
HILCHHIRTSCHAFT 
' 
206 5 
453 4 
a 39 
500 
106 8 
169 16T 
212 21 
27 
a 23 
43 
14 
15 7 
3 
135 
10 
: 29 
: 58 
a 
3: 
; 
. ί 
. 
; 
4: 1 
a 
, 6 
n 58 
16 61 
. . , 47 
2 . i: e 6Í 
2 24« 
1 671 
57! 
321 
33 
15* 
; , 9A 
. a 
429 
247 
182 
98 
54 
7 
77 
lulla 
164 
89 
75 
49 
20 
12 
2 
a 
14 
NICHT 
16 
15 
a 
101 
2 
3 
2 
2 
17 
13 
187 
138 
49 
23 
3 
10 
. 16 
SPE1SEOEL­ UNO SPEISE­
68 ENTHALTEN 
1' 
6 
11 
9 
. 14 
β 
21 
7 
13 
12 
9 
a 
1 
228 
13 
10 
3 
a 
. 35 
257 
. . 6 
705 
. 35 
a 
a 
. 24 
23 
. 12 
11 
7 
43 
4 
31 
72 1 528 
2 51 . 49 1 479 
322 
62 
51 
, . 
968 
35 
26 
ZUCKERINDUSTRIE 
62 
305 
186 
8 
37 
21 
42 
52 
. 4 
, . . 151 
27 
. 21 
226 
47 
4 
4 
. 2 
, . a 
. 9 
a 
1 
17 
95 
a 
. . . 60 
. 183 
20 
. a 
a 
4 
2 20 
151 
14 
24 
40 
41 
. a 
52 
• 
936 
6 
930 
122 
9 
809 
20 
463 
NICHT 
1 
63 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
W E R r.E 
EG­CE 
Β 
3 
4 
2 
1 
1 
269 
3?3 
945 
749 
697 
884 
a? 5? 
310 
France 
925 
493 
432 
294 
165 
129 
64 
30 
9 
8417.71 APPAREILS ET OISPOSITIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
208 
216 
248 
272 
2 84 
334 
372 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
508 
524 
600 
604 
616 
669 
700 
720 
732 
736 
ao4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REPRI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.0ΔΗΟΗΕΥ 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
SRI LANKA 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
N.ZELANOE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.tAHA 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
> sous 
1 
1 4 
1 
2 
18 
13 
5 
2 
1 
1 
ι 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
71 
55 
1! e 5 
1 
4 
: • 
Nederland 
135 
93 
42 
30 
27 
12 
. 2 
. 
POUR L'INDUSTRIE 
8417.61 ET 68 
133 
574 
156 
089 
493 
697 
977 
163 
??6 
247 
579 
191 
48 
621 
25 
26 
13a 
121 
137 
154 
637 
17 
48 
39 
16 
69 
19 
14 
13 
196 
11 
13 
44 
10 
130 
466 
19 
20 
13 
16 
151 
19 
33 
165 
119 
437 
625 
301 
324 
925 
044 
298 
130 
15 
loi 
a 
30 
6 
151 
65 
22 
272 
. a 
a 
249 
98 
16 
64 
. 3 
36 
48 
56 
19 
. 13 
23 
10 
10 
44 
lì 
1 273 
546 
727 
472 
363 
218 
77 
15 
36 
8417.73 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
o?a 030 
036 
038 
040 
048 
050 
05? 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
240 
248 
272 
288 
30? 
3?? 
334 
346 
370 
412 
452 
480 
500 
504 
512 
604 
680 
700 
701 
7?8 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HUILES ALIMENTA 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUIGARIE 
.HAROC 
AIGERIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
HAITI 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI LIBAN 
THAILANDE 
INDONISIE 
HAIAYSIA 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
9 
1 
6 
3 
1 
96 
320 
94 
55 
104 
63 
67 
73 
106 
157 
98 
?5 
14 
0?3 
?09 
1?5 
86 
15 
215 
188 
577 
698 
35 
144 
24 
24 
443 
13 
684 
10 
616 
31 
175 
17? 
118 
43 
65 
17? 
89 
?56 
58 
347 
950 
734 
?17 
915 
50? 
867 
353 
477 
435 
RES, NON 
?43 
a 
, . a 
. . . 15 
. a 
. 42 
a 
42 
15 
a 
59 
. 1 
60 
24 
17 
10 
541 
243 
298 
15 
15 
183 
88 
61 
100 
8417.75 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
002 
003 
005 
032 
036 
040 
048 
056 
208 
220 
236 
342 
3T2 
400 
428 
458 
504 
604 
G16 
6T6 
REPRI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
FINLANDE SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
EGYPTE 
­H.VOLTA 
.SOHALIA 
.RtUNION 
tTATSUNIS 
SALVADOR 
.GUADELOU 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
BIRHANIE 
S SOUS 
15: 
a 
1 044 
235 
1 525 
33 
3 006 
2 963 
46 6 
3 
31 
31 
a 
POUR L'I 
REPRIS ! 
13 
1' 
a! 
1' 
122 
2' 
9! 
9? 8C 
• 
POUR L'I 
8417.61 ET 68 
368 
536 
?51 
85 
61 
105 
50 
159 
?8 
19 
41 
156 
59 
16 
?77 
53 
11 
47 
36? 
1?? 
11 
273 
28 
19 
16 
lî 
23 
15< 
1 
3 
1 
10 
7 
î 
869 
462 
. 144 
364 
570 
091 
139 
a 
a 
70 
62 
20 
410 
24 
6 
138 
25 
137 
242 
17 
. a 
16 
. . 14 
172 
1 
. a 
10 
128 
463 
. . . . 151 
19 
, 165 
119 
437 
495 
637 
857 
507 
153 
929 
16 
a 
422 
NOUSTRIE 
OUS 8417. 
41 
22 
43 
113 
47 
66 
. 
66 
. a 
• 
NOUSTRIE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
578 464 
113 
2?0 
4?3 
673 
4 
15 
??0 
LAITIERE, 
1 
l 
1 
26 
15 
108 
a 
64 
096 
79 
33 
2?6 
?47 
?55 
?8 
a 
. a 
. . . . 105 
395 
a 
. . . a 
. . a 
1 
. . . , ? 
5 
19 
. 1 
. a 
33 
. . . 
746 
4?0 
3?6 
756 
508 
36 
. . 534 
IUlia 
560 
21Θ 
343 
197 
77 
63 
10 
2 
ai 
NON 
S3 
67 
a 
555 
9 
10 
11 
a 
a 
2 
3 
12 
147 
1 
12 
96 
13 
39 
20 
2 
15 
im 368
181 
78 
a 
a 
109 
DES GRAISSES ET 
61 ET 
2 
6 
6 
1 
4 
3 
68 
68 
¡7 
a 
104 
63 
67 
73 
66 
l 9 7 
, 14 
701 
167 
125 
44 
i 
168 
698 
a 
4 
a 7 
443 
. 139 
a 
a 
a 
175 
141 
a 
65 
172 
66 
a 
58 
347 
397 
395 
003 
512 
446 
156 
151 
140 
335 
SUCRIERE 
340 
263 
251 
85 
61 
105 
50 
159 
a 
. 41 
a 
a 
a 
277 
53 
. 47 
362 
122 
11 
15 
7 
. a 
a 
a 
a 
40 
a 
1 
25 
322 
a 
a 
a 
a 
214 
a 
518 
a 
34 
a 
a 
a 
13 
545 
a 
616 
31 
a 
31 
118 
43 
a 
a 
a 
199 
a 
­
2 777 
22 
2 755 
388 
2 367 
34 
1 276 
• 
NON 
5 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
APPAR 
M E N G E N 
EG­CE 
68 
1 672 
760 912 305 64 607 163 26 1 
France 
. 
219 
174 45 
a 
, 45 
a 
26 1 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
123 2 
22 , 
100 
a a 
. . 100 2 
100 
ITE UND VORRICHTUNGEN FUER 
MAR EN INDUSTRIE, 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 208 212 224 248 272 322 330 366 390 400 404 412 480 484 508 528 600 604 616 624 652 680 706 720 73? 736 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
APPARA 
GENUSS 
OOI 
00? 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 248 272 276 2 84 
288 302 322 330 342 350 352 366 370 373 378 390 400 404 412 432 436 448 456 462 4Θ0 484 496 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 
79 
38 35 47 33 42 1 4 8 9 23 47 7 14 13 43 11 17 11 3 7 4 1 4 4 3 4 17 24 6 22 6 8 27 2 1 3 21 ? 1 3 7 4 3 3 3 ? 
688 
280 409 230 85 146 10 10 
32 
NICHT IN 
18 
7 12 7 6 4 1 3 
8417.61 
TE UND VORRICHTUNGEN FUER 
MITTEL, NICHT IN 8417.61,1 
1 106 
842 1 419 
346 635 688 202 322 4 114 167 157 433 550 209 364 334 536 ?66 ? 3 405 90 27 18 99 30 80 42 92 80 11 4 146 5 3 27 53 87 a 11 39 9 13 16 17 6 431 312 24 34 6 13 ? 42 8 10 79 5 6 15 11? 12 6 1 10 34 ?7 6 64 83 105 
■ 
151 14 160 88 12 3 3 . . a 
. 8 81 28 169 9 1 . 1 
a 
2 a 
a 
a 
a 
1 12 21 29 a 
2 4 13 , 3 1 47 ? 1 
a 
a 
a 
a 
16 4 
a 
2 29 
a 
a 
a 
3 ? 
a 
a . . 5 « a 
a 
« « a 
a 
23 2 
a 
a 
29 4 • 
13 
30 
6 45' 7( 
( 2 < 
2' 
13Ï 
41 
li 
li 
a . 
• · 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
68 
1 264 
563 702 305 64 397 . a 
• 
DIE SCHOKOLADEN­ UNI 
UND 68 ENTHALTEN 
2 
. J 
a a 
5 15 
1 
I 35 
1 2T 
8 , . 
a . 84 
à 
1EHAN0LUNG 
39 
24 35 
a 
26 30 1 4 8 6 23 37 6 14 2 5 4 9 . 3 5 4 
a 
4 
a 
a 
. 15 21 6 6 4 8 23 
a 
. 1 17 1 1 3 5 
a 
. a 
2 
408 
160 248 153 73 86 5 5 
9 
IUlia 
a 
64 
1 63 
a 
a 
63 63 
a 
• 
SUESS­
38 
7 
a 
27 
a 
7 
a 
. . 1 
a 
4 1 _ 10 38 6 a 11 
a 
a 
. a 
a 
. 3 4 2 3 
a 
16 2 . a 
2 1 2 4 1 . a 
2 4 3 3 1 2 
220 
79 141 70 6 48 
l\ 
ANO.NAHRUNGS­ UNO 
>8,T1,T3,75 UND 77 ENTHALTEN 
I 233 
138 
a 
142 11 I 60 
> a 24 « 13 2 4 8 7 2 38 7 2 3 
22 
26 
! 
7 16 3 2 
608 
537 1 089 
. 472 132 115 294 4 100 163 150 382 412 94 74 226 m a 
. 332 64 26 12 30 10 18 1 15 34 a . 1 5 
a 
21 3 11 6 . 39 9 9 
a 
. 4 406 32 20 31 6 10 
a 
7 
a 
10 40 
a 
5 15 89 12 6 1 10 2 10 
a 
62 51 22 • 
132 
16 12 39 . 27 
a 
1 
a 
I 2 3 29 30 79 61 92 391 148 1 3 68 4 
a 
6 69 19 50 20 48 46 1 
a 
a 
. a 
5 3 
a 
1 11 
a 
a 
4 . _ 2 
?t| 
35 
39 
15 
13 6 ?? 3 79 • 
NIMEXi 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
: i 1 
1 
189 
050 
251 Θ00 663 160 107 215 34 30 
France 
a 
357 
274 83 
a 
54 
a 
34 28 
8417.77 APPAREILS ET OISPDSITIFS 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 208 212 224 248 272 322 330 366 390 400 404 412 480 484 508 528 600 604 616 624 652 680 706 720 732 736 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CONFISERIE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
YEMEN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 2 1 
NON 
514 
255 176 261 136 264 10 31 38 27 156 239 66 66 84 115 117 104 100 20 22 11 10 18 13 15 24 92 133 39 122 25 16 157 11 10 22 101 22 13 15 37 17 1? 20 27 15 
878 
646 23? ?36 437 777 50· 
2Ì0-
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 
180 12 
24 1 156 
a . 
156 12 156 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
I 
189 
436 
94 Τ 
489 661 158 826 
a 
2 
IUlia 
a 
65 
5 60 2 2 59 59 
• 
POUR LES INDUSTRIES CHOCOLATERIE ET 
REPRIS SOUS 8417 
i 
2 2? 
a 
. . . a 
30 . . 12 
a 
2 
a 
a 
4 . 10 
a 
a 
. . . a 
. , . . a 
. a 
. 2 . . a 
a 
. . , . 
96 
32 64 44 30 20 10 5 
8417.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03B 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 248 272 276 284 288 302 322 330 342 350 352 366 370 373 378 390 400 404 412 432 436 448 456 462 480 484 496 500 604 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 
.61 ET 68 
4 
14 1 6 38 3 44 
. , . . a . 
a , 
1 
. , , a 
. . . , a 
. , . . . , , . a . 
a a 
13 
. ,  a 
a 
. .  a 
. . a 
25 
, . , , , , a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
14 135 
14 39 1 1 ìì 
POUR TRAITEMENT D 
2 
1 
243 
174 175 
a 
104 184 10 31 38 19 156 186 59 62 12 18 52 55 4 20 16 11 
18 
a 
a 
75 114 39 45 17 16 132 
a 
13 81 15 13 
2? 
a 
. 17 
292 
921 371 855 365 458 27 it 
267 
66 
215 
36 
a 
a 
8 
22 7 4 60 97 63 49 96 
2 
a 
a 
a 15 24 17 19 
77 8 
a 11 10 9 20 5 
a 
10 17 12 20 lì 
1 341 
583 
Τίβ 335 
26. 
dì 
AUTRES PRODUITS 
ALIMENT..BOISSONS ET TABAC, NON REPRIS SOUS 8417.61, 
73, 75 E1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMÏNIC.R 
•MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
4 
3 6 l 3 2 
1 
1 
2 2 1 1 1 2 1 
2 
1 1 
391 
8 34 
049 329 131 490 999 721 32 777 118 910 610 589 254 618 725 ?74 386 35 ?3 715 578 149 115 4?1 165 267 258 306 487 108 16 218 18 49 140 167 174 70 39 167 44 115 11 47 55 671 455 174 194 30 92 12 232 19 54 356 15 12 90 791 109 52 10 59 138 11? 6? 414 683 6?1 10 
451 58 355 347 64 9 59 
. . . 58 98 124 678 57 3 
21 
20 
î 
a 
20 33 80 61 
34 16 44 
a 
48 3 99 9 5 
. . 1 11 17 
7 107 . 1 
22 12 
19 
. 15 
. 1 
a 
. a 
. 92 23 , . 203 26 • 
383 468 
171 457 32 662 369 82 1 248 196 210 40 113 
. 64 13 1 25 
36 14 112 15 28 5 3 98 50 
l l i i 
ι; 
16' 
7Í 
31 
Ili 
14 
a 
a 
123 4 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 36 
Ζ 
24 75 26 
53 
35 8 
2 
3 5 
2 
1 
1 
2 2 
1 
2 
1 
793 
03S 477 
333 802 740 541 32 706 096 869 392 229 547 521 186 700 587 ? 
365 4 04 
144 47 168 55 84 9 77 4?9 65 
10 18 1 lia ?5 57 5? 
187 44 87 
a 
3? 549 607 
146 
182 30 70 
33 
53 242 
26 90 562 109 50 10 59 8 20 
355 454 178 8 
.8,71, 
747 
174 
280 
180 
β 
7 9 15 110 135 550 318 432 1 441 785 12 23 317 51 
68 253 90 150 
169 167 58 9 
a 
a 
a 19 41 
13 39 
a 27 
a 23 91 
5 50 
2 5 
a 
a 199 
i 109 
6 
175 
2 
a 3 61 62 59 26 417 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
632 636 66? 664 669 680 692 700 701 704 706 732 736 800 804 B09 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
APPAR 
M E N G E N 
EG-CE 
12 5 6 4 1 1 
9 
2 3 23 
2 16 
9 68 2 4 13 128 59 33 3 5 26 
010 561 449 067 477 737 326 269 645 
France 
1 
i 2 
012 432 58C 3?7 116 251 87 65 3 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
19 
l 335 1 039 295 75 32 217 178 
3 
ATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE PAPPEN INDUSTRIE 
002 003 004 005 006 008 038 042 050 062 4T4 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 
1040 
APPAR NICHT 
001 00? 003 004 005 006 007 008 028 030 03? 036 038 040 04? 04 8 050 05? 056 058 060 06? 064 066 068 204 208 212 216 220 224 288 314 322 346 3T3 390 400 404 412 4T4 478 484 504 508 512 52 8 600 604 612 616 624 632 644 649 662 664 666 669 680 696 700 706 708 724 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
APPAR 
5 11 31 46 16 1 15 17 40 1 60 
1 
272 110 161 74 17 84 
. 60 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
805 616 189 114 32 51 29 1 23 
ZELLSTOFF 
6 3 3 2 1 
_ , NICHT IN 8417.64 UND 68 ENTHAL 
l 5 5 44 14 
1 
. . a 80 
• 15? 69 63 3 3 81 
, 80 
• 
a 6 
6 6 
ATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE IN 8417.63 UNO 
1 ? 
1 
? 
1 
1 
23 
7 16 6 ? 5 
4 
841 714 666 764 313 746 14 85 78 595 167 261 265 407 624 148 429 514 509 21 24 537 9 665 3 110 267 97 ?1 120 3 80 125 17 74 17 495 371 33 47 21 8 11 7 216 3 36 2 110 1 562 127 490 67 334 13 961 1 7 13 3 24 22 18 823 96 277 
845 
462 364 462 605 310 145 310 590 
? 
7 
1 6 1 
l 
? 
68 
a 91 147 508 64 540 
. . . 780 
. 5 166 
33$ 
l 
. . 135 
. a 
113 
. 55 1 60 ?60 97 
. . . 61 1?5 
. . a 113 176 
. 1 ?1 
. . . 141 
a 
. . 67 
. 460 9 114 67 334 
a 
1?3 
. . . . 5 
. a 
695 ?4 
• 910 
349 661 619 964 944 1?6 176 998 
ENTHALTEN 
32 
. 29 71 19 
16 
14 
17 
202 152 50 19 
. 17 
. a 14 
ITE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE STOFFINDUSTRIE, 
001 002 003 004 005 006 OOB 028 030 032 036 038 
168 65 87 25 149 20 15 7 76 14 1?4 10 
NICHT IN 
? 4 6 97 2 
. . , . 16 
• 
3 
. 4 2 
. 1 1 
a 
. , . * 
II 10 1 1 1 
. a 
. • 
CHEMISCHE 
10 139 
, 164 1 34 
16 
10 
5 
• 403 349 55 9 3 38 1 a 7 
KAUTSCHUK 
I 
1 2 
1 
11 5 6 3 
1 
-
9 
ί 1 
1 2 23 2 5 9 48 
2 1 12 120 59 3 2B 2 1 
. . 24 
85T 2 OOl 246 228 611 1 774 421 1 130 156 141 727 491 17 15 104 99 463 153 
PAPIER- UND TEN 
NDU 
68 48 66 
22 13 
1' 
β' 7 53 3 24 9 
2 7Í 14 8 48 16' 
2' 42' 
t 
23 
, 5( 
; , 
12t 
, * 1ί 7' 
38Í 
19: 
3: 
4< 
, 1 
­72 
3 
3! 
2F 
9 
Ili 
1 
37' 
2¡ 
If 
12! 
6f 
27" 
35; 
30( 
05; 
66' 
96; 
40' 
1! 
12' 
98< 
JND 
8417.66 UND 68 ENTHALTEN 
4 
. 1 
2 
1 
13 
6 
. 4 
7 
4 
6 
14 
5­
8; 
4< 
■ 
< ' 7! 
1< 
lo­
ie 
1 
a 
22 
. 2 
13 
17 
40 
3 
a 
3 
103 
25 
77 
70 
13 
3 
a 
a 
5 
» T R I E , 
r 1 1 2 
3 
) 141 21 
1 
35 
) a 
a 
2T5 
r 130 
14 
1 
383 
> 8 
4 
ι 32T 
28 
> 210 
a 
a 
ι 375 
2 
. . 
21 
a 
3 
ι 15 
1 a 
1 · . 
. a 
1 . 
. 
a 
' 3 
. a 
2 
15 
5 
2 
1 374 . a 
. > 4 4 8 
. . 3 
3 
14 
Ζ I 
, 
3 978 
312 
3 666 1 171 673 
1 907 . ) · 587 
KUNST­
' 4 
. . 13 
a 
7 
. i 
, 1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
636 
662 
664 
669 
6 80 
692 
700 
701 
704 
706 
732 
736 
600 
804 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIHOR P. 
SINGAPOUR JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALtUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
W E R t E 
EG­CE 
1 
57 
23 
33 
20 
8 
8 
1 
4 
65 
15 
31 
128 
10 
76 
32 
314 
20 
19 
102 
018 
?65 
326 
?? 
?1 
127 
433 
943 
49? 
969 
376 
477 
693 
003 
044 
France 
3 
1 
? 
L 
. . . . 75 
. a 
a 
14 
a 
13 
. a 
20 
11 
512 
34? 
171 
145 
781 
983 
734 
170 
47 
8417.81 ·| APPAREILS ET DISPOSITIFS 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
04? 
050 
06? 
474 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
?. 
3! 
Nederland 
3 456 2 454 
2 699 1 73; 
757 722 
412 444 
176 
332 151 
236 
4 
13 121 
POUR LES INDUSTRI 
PAPIER,PAPIERS ET CARTONS, NON REPRIS SOUS 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
.ARUBA 
ΙΡΑΝ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
30 
44 
95 
157 
80 
1? 
34 
?4 
84 
19 
73 
20 
69? 
419 
?71 
155 
39 
93 
1 
73 
?? 
8417.84 APPARtlLS ET DISPOSI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
o?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
06? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 314 
322 
346 
373 
390 
400 
404 
412 
474 
478 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
644 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
696 
700 
706 
708 
724 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANUt 
DANEMARK 
NORVtGE 
sutot 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRICt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANOt 
CAHBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
JAPON 
TAIMAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
5 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
70 
18 
52 
16 
5 
17 
15 
8417.63 
?91 
01? 
103 
0 76 
567 
373 
61 
141 
4?1 
389 
546 
446 
950 
570 
?90 
068 
075 
193 
?67 
100 
?41 
523 
?31 
595 
41 
?69 
713 
701 18? 
386 
3? 
766 
?44 
114 
169 
133 
018 
890 
105 
477 
14 
19 
78 
51 
919 
18 
161 
77 
476 
II 
147 
384 
576 
73 
566 
175 
338 
13 
79 
70 
?3 
164 
93 
173 
944 
576 
606 
665 
674 
041 
549 
778 
547 
371 
703 
943 
1 
1 
6 
3 
71 
7 
18 
4 
1 
4 
10 
6 
76 
36 
178 
6? 
73 
• 
340 
758 
8? 
9 
9 
73 
1 
73 
• 
TIFS 
2C 
18 
41 
26 
1! 
12 
is 
20 13C 
19 
POUR L'1 
ET 68 
a 
4 0? 
433 
883 
537 
416 
a 
. 183 
4 5? 176
41 
3 
778 
. 410 
100 
10 
158 
670 
198 
1 
. . 165 
744 
1 
a 
171 
849 
a 
14 
14 
a 
a 
417 
a 
. a 
196 
479 
49 
713 
73 
565 
618 
, . . 60 
. 67? 
771 
• 
743 
671 
577 
051 
691 
149 
750 
375 
371 
8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
HATIERES P L A S T . A R T I F I C , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
476 
790 
700 
73? 
536 
141 
46 
17 
95 
40 
3 64 
45 
17 
30 
87 
?94 
10 
1 
, 10 
96 
51 
a 
11 
lî i; 
a 
. 
NDUSTRIE 
46 
59C 
12 ·' 
211 
i: 
862 
2 
91 
il 
4« 
56 
li 
13: 
683 
418 
265 
108 
1 
13B 
5 
19 
1C 
li 
] 
ai 
li 
Z 
l< 
19 
66 
51 
52 
­
1 943 
1 608 
335 
72 
20 
179 
IC 
19 
82 
POUR L'INDUSTRIE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 
16 
22 
14 
7 
4 
3 
85 
9 
12 
128 
10 
28 
32 
271 
20 
5 
96 
933 
3 
79 
20 
116 
612 
723 
069 
201 
002 
759 
101 
511 
129 
IUlia 
9 
1 
7 
4 
2 
ES DES PATES A 
8417 .64 ET 68 
. . a 
. 
. a 
, . . ­
6 
, 6 
6 
a 
. a 
. ■ 
CHIMIQUE. 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
} 
3 
2 
1 
1 
ι 
2 
2 
39 
12 
26 
12 
3 
9 
4 
931 
996 
143 
014 
696 
61 
126 
421 
045 
200 
319 
515 
84 
094 
003 
225 
056 
715 
24Ï 
113 
231 
836 
3 
131 
43 
3 
7 
386 
1 
32 
10Õ 
169 
897 
041 
105 
413 
. . 78 
51 
473 
18 
156 
9 
ne 11 
62 5 
333 
65 
i 156 
037 
13 
29 
1 
66 
93 
123 
322 
294 
806 
349 
969 
380 
308 
385 
611 
106 
309 
461 
NON 
l 
1 
7 
6 
2 
3 
1 
6 
19 
a 
. a 
3 
a 
6 
69 
262 
241 
2 
1 
199 
447 
753 
767 
810 
252 
83 
318 
733 
4 
18 
7 
15 
24 
B4 
19 
20 
196 
30 
166 
123 
15 
20 
a 
22 
260 
24 
400 
113 
162 
a 
a M 
.07 
'li 24 
788 
324 
a 
. a 
658 
28 
a 
a 
174 
31 
71 
. a 
a 
a 
„ 
. a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
18 
160 
a 
42 
2 
250 
617 
18 
23 
33 
a 
. 11 
. 
447 
958 
489 
009 
681 
470 
a 
a 
010 
DU CAOUTCHOUC ET 
NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 
61 
i 6
lî 
7 
. . , . 2 
fi 
24 
4. 
16 
277 
238 
16? 
191 
50 
31 
17 
82 
38 
263 
44 
68 
30 
1 
a 
115 
33 
. . 3 
7 
3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
046 
080 
052 
056 
060 
062 
208 
3?? 
330 
334 
366 
37? 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
616 
624 
680 
700 
701 
708 
800 
804 
1000 
1310 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
APPARI 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?β 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
040 
062 
064 
066 
068 
070 
20? 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
23? 
236 
240 
248 
257 
27? 
?76 
780 
?B4 2 88 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
448 
45? 
453 
456 
45a 
46? 
470 
47? 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
51? 
5?4 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
645 
646 
66? 
664 
666 
669 
680 
69? 
696 
700 
701 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
31? 
8 
16 
13 
8 7 
32 
2 
i 6 
5 1 
4 
29 
4 
11 
4 
2 
2 
3 
11 
3 19 
4 
22 
40 
65 
73 
6 
3 
1 492 
530 
961 
630 
222 
289 
4 
43 
France 
1 
276 
7 
13 
a 
a 
7 
. . 1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
. 1 
17 . 73 
6 
. 
547 
111 
436 
325 
i l l 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
14 
a 6 
4 
? 
i 
TE UNO VORRICHTUNGEN, NICHT 
3 253 
I 541 
1 634 
2 158 
I 336 
2 035 
334 
446 
167 
4 376 
224 
1 121 
1 121 
273 
1 072 
Β 
348 
528 44 7 
t 361 
23 
328 
324 
146 
822 
217 
12 
21 
69 
304 
129 
378 7 
2 
20 
4 6 
42 
7 
255 
4 
14 
7 
67 
12 
2 
57 
20 
34 
73 
12 
9 
14 4 
67 
132 
22 
50 
307 
1 168 
137 
15? 
32 
70 
9 
3 
4 
. 5 
19 
3? 
17 
39 
10 
31 
45 
79 
28 
26 
187 
164 
49 
3 
173 
45 
97 
22 
21 
661 
246 
60 
27Θ 
18 
17 
13 
9 
12 84 
? 
14 
34 
4 
2 
287 
28 
734 
287 
794 
266 
92 
78 
16 
12 
236 
9 
73 
8 
73 
120 
26 
176 9 
724 
89 
238 
? 
573 . . 15 
36 
186 
65 
36 
a 
13 
? 5 
73 
216 
7 7 
15 
a 
? 
20 
6 
10 ? 
35 
22 9 
29 
941 
67 9 
. . a 
a 
. . . . a 
11 33 
a 
a 
. 6 
a 
. 93 
31 
15 
10 3 
29 
16 1 176 
9 
a 
?7 
5 
1? 
. 3 
13 
a 
3 
1 
1 
? 
14 
1 
1 256 
457 
764 
653 
902 
49 
93 
29 
102 
44 
128 
105 
2 
158 
13 
19 
. . 2 
75 
a 
10 
159 
. a 
6 
63 1 
a 
. a 
. 2 
18 
. 33 
a 
a 
. 9 
3 
. . . 3 
. . 7 
a 
3 
96 
a 41 
18 
10 
20 
. . . . . . . . 6 6 
. . . 1 . 8 
4 
13 24 
. , 4 
5 
38 
1Î 
ιό 
6 3 
hg 
Nederland 
1 
3 
23 
75 
40 35 9 1 23 
. 4 
IN 8417. 
223 396 
233 59 
226 145 3 5 78 37 12 12 3 
33 
5 
2 37 13 21 2 13 9 8 3 
. , 4 
. 8 7 
. a 
. . . . 7 
. . . . 8 
a 
a 
. . . . . . 1 . . . a 
a 
4 29 
35 . . . . . . . a 
2 . . . . 4 
a 
a 
a 
. 3 
? 
. 1 ? . . 3 71 9 
12 
10 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
a 8 
a 
, a 
28 
a 
a 
1 
5 
i 22 
1 
7 
a 
. a 
8 
3 
19 4 
22 
65 
ï 3 
776 
346 
430 
266 
200 
136 
a 
28 
10 BIS 87 
994 
320 
878 . 35B 
216 
57 
265 
99 
251 
118 
673 
801 
60 
199 
3 
123 
61 
305 
130 . 110 
37 
111 
49 
25 
1 1 
11 
15 
4 
162 
2 
a 
1 
a 
a 
1 , 1 
1 
a 
. 15 
a 
. 37 
14 
7 
1 
a 
5 
4 
2 . . . 119 
111 
30 
45 
4 
a 
1 
3 
1 
a 
a 
. . . . . 31 
39 
25 
26 
7 
13 
89 6 
1 
a 
a 
1 
1 
9 
163 
91 
1 
25 
9 
a 
. , 2 4 
1 
1 
22 
a 
53 
22 
Italia 
2 
16 
80 
25 54 
26 
4 
17 
. 11 
ENTHALT. 
780 
91 
212 
367 . 599 
5 49 
22 3 709 
16 2 35 
195 
135 
562 
5 
lai 270 
96 
494 
. 52 
36 
16 
33 
189 
11 
5 
1? 
70 
51 
173 
5 
? 
6 
. . a 
. 5 
3 
7 . 70 
1 
a 
a 
. 21 
64 
10 
9 
1 
a 
62 
1 
a 
. 137 
86 
30 
43 
28 
20 
8 
a 
3 
. 5 
19 
30 
a 
. 10 
2 
47 
2 
11 
77 
76 
? 
? 
158 
35 
67 
5 
8 
351 
99 
59 
226 
4 
5 13 
9 
7 44 
1 
10 
1 
3 
204 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
?08 
372 
330 
334 
366 
377 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
616 
624 
680 
700 
701 
708 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAtL 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
l 
5 
1 
3 
2 
1 
49 
604 
55 
68 
30 
53 
1? 
75 
16 
11 
10 
31 
ia 13 
27 
136 
105 
40 
33 
20 
17 
24 
84 
16 
42 
56 
100 
123 
149 
738 
64 
34 
8 59 
877 
964 
731 
570 
106 
13 3? 
147 
France 
8 
1 379 
4 
78 
24 . . a 
16 
5 
« . 12 14 
27 
94 
21 
12 
10 . 25 . a 
6 , 56 
a 
238 
4Θ 
1 
2 544 
440 2 104 
1 684 
115 
420 
5 
20 • 
8417.89 »1 APPAREILS ET 0ISP0SIT1FS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
0 70 
?0? 
204 
?08 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
257 
?7? 
?76 780 
284 
788 
30? 
306 
314 
318 
37? 
330 
334 
342 
346 
35? 
366 
3 70 
37? 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
4 36 
440 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
470 
472 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
645 
646 
662 
664 
666 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCl 
TURQUlt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
KHtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANlt 
BULGARIE 
ALBANIt 
CANARItS 
•HAROC Al 1,1 IMI 
•1UN1S1E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.StNtGAL 
GUIN.PORT 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHtY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
•CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HDZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAÏTI 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
•INDES OC 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K0ME1T 
BAHREIN 
CUBAI 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
9 
4 
5 
4 
3 
5 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
065 
403 
412 
870 
506 
705 
375 
157 
466 
875 
705 
193 
908 
151 
R38 
75 
507 
758 
841 
371 
67 
763 
014 
994 
711. 
800 
?9 
72 
749 
960 
676 
64 7 
18 
14 
13 
17 
30 
156 
46 
311 
41 
45 
39 
?R8 
47 
10 
1?1 
108 
740 
418 
39 
86 
79 
19 
798 
455 
74 
149 
055 
350 
43? 
750 
168 
64 
73 
16 
17 
1? 
70 
700 
93 
4Θ 
9? 
36 
?59 
19? 
377 
95 
115 
663 
675 
313 
76 
696 
138 
776 
51 
175 
70? 
776 
760 
813 
68 
47 
38 
68 
84 
417 
1? 54 
155 
70 
17 
593 
134 
. 1 942 
600 
1 462 
824 
327 
145 
33 
46 
466 
30 
249 
20 
256 
392 
126 
547 
121 
2 018 
. 695 
591 
40 
1 404 . . 42 
130 
587 
333 
103 
3 
. 51 
13 
30 
89 . 1 114 . 14 
39 
28 
36 
10 
41 
33 
51 
8 
9 
3 
. . 1 
87 
74 
26 
125 
1 856 
147 
102 . a 
, 1 . 8 
a 
. . 39 
81 . 1 
. 42 . . 287 
167 
156 
a 
26 
20 
99 
25 
11 
316 
45 
. 104 
20 
35 . . 23 
116 . 13 
2 
5 
13 
106 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lu» 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 4 8 
44 145 
26 
a 
a 
. . 
. 4 
39 . 1 . 34 
a 
6 4 
a 
. a 
. 
. . • · 
5 
18 
1 
4 1 49 
. . 
. . 6 
. « a 
11 . 
11 
19 
a a 
3 
a a 
59 
16 
42 
40 
100 
67 . . 1 
• 
149 a a 
15 
33 
174 404 2 215 
101 206 951 
74 198 1 264 
34 97 760 6 4 414 
40 7 
10 
1 
1 34 43 
NON REPRIS SOUS 8417.10 A 
2 142 889 3 188 
714 1 386 
902 3 457 
1 3Θ6 946 
1 030 367 1 285 
1 606 672 1 178 
85 771 353 
161 16 792 
69 17 276 
170 216 1 008 
82 84 469 
199 64 2 194 
196 47 2 016 4 22 328 
228 253 17 
22 73 592 
24 2 267 2 133 1 059 
87 870 
2 6 5 
105 132 157 
60 28 796 
510 50 365 31 202 
5 
1 12 
14 12 
159 88 2 59 21 
. 20 881 
6 
1 
i 
61 41 
159 
40 1 
20 
45 
17 
362 
123 
69 3< S 311 
23 
Θ3 124 
1 
1. 4 
a 
3 
1 
13 
4 
1 
1 
■ 
2' 1 
I 
5. 
r 
' 
1 
12 1 1. 
ι ; 
> 1 
'. 2'. 1 101 
r 13 
1 5c 
1 i 
ι r > î 
4 . a 
6 
a 
6 
7 
2 . 78 
a 
a 
79 
75 8 
60 
5 
. 28 
19 
12 
2 . . 329 
806 
157 
136 
15 
7 
15 
5 
a 
a 
a 
1 
. . a 
258 
131 
108 
83 
42 
70 
287 
45 
5 
4 
2 
6 
9 
50 
378 
376 
5 
156 
22 . . a 
18 
87 
8 
5 
100 . 4 
171 
88 
IUlia 
?5 
86 
21 
1 
6 
52 
12 
a 
a 
a 
6 
26 
a 
a 
9 a 
a 
a 
33 β 
4 
18 
a 
a 
a 
1 a 
a 
. a 
a 
­
522 
179 
344 
156 
31 
118 a 
1 
70 
87, 
2 876 
361 
453 1 076 
a 
1 422 
21 
155 
58 4 015 
40 
487 
629 
541 1 115 
8 
694 
918 
526 1 396 
a 
190 
134 
70 
382 
567 
24 
17 
59 «ι 
643 
29 
12 
38 . • . . 32 
34 
29 . 90 
4 . 1 a 
161 
350 
25 
85 
1 
a 
268 
4 
a 
. 493 
372 
104 
305 
173 
64 
16 
2 
12 
1 
20 
200 
68 
a 
2 
36 
a 
9 
223 
12 
56 
313 
168 
17 
21 
634 
103 
121 
16 
39 
898 
205 
255 
553 
26 
12 
38 
68 
42 
155 
4 
36 
7 
15 
a 
276 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
706 706 720 724 728 
732 736 740 600 804 809 
822 O50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
ERSAT 
001 00? 003 004 005 006 007 008 
028 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 056 060 06? 064 066 066 204 208 212 220 272 314 318 322 330 346 366 390 400 404 412 416 480 484 604 508 
51? 5?4 578 604 616 6?4 664 700 701 706 708 7?4 728 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT GAS-
001 002 00 3 004 005 006 
008 028 030 032 036 038 040 042 048 052 056 060 062 064 066 208 212 286 32? 378 390 400 4B0 500 504 508 5?8 616 632 664 700 732 800 
1000 loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
32 12 20 11 7 5 
3 
ί- UNO 
1 
1 
7 4 3 1 
Z- UND 
34 
9 
1 71 17 
83 ??? 20 33 56 
6 9 
η 
9t9 
937 034 466 056 754 
611 34B 305 
France 
2 
i 36 
1 10 9 
a 4 
a 5 7 
• 
6 967 2 266 4 701 1 794 402 1 242 354 182 1 665 
EINZELTEILE 
106 414 4? 5 3?1 346 306 9? 37 16 78 
78 376 186 189 190 119 103 19 
385 9 
54 158 
124 28 208 7 60 Ρ 1 2 6 5 11 82 2 19 57 126 20 2 8 ? 9 16 88 
70 3 1 3 108 
51 19 43 17 4 
5 4 
7 4 
11? 
270 046 175 576 794 676 
75 73 97? 
193 14 32 126 
9 6 
. a 2 5 3 129 13 9 
a 
a 12 1 
36 
i ? 1 
. 
. . 4 
. . a . a . 1 
. . 5 
. . a . , . : 
a 
4 
61! 37F 23E 16; 
131 Γ 
' -. 5< 
EINZELTEILE 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
6 2 
32 
83 
5 641 4 175 1 467 634 366 554 154 27 278 
6 
. . . 2 4 1 1 
a . a 
• 
1 766 1 284 
485 256 110 158 
. 2C 66 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
. . 16 
25 
117 
17 
7 
50 
. a , 
■ 
7 763 
3 109 
4 654 
3 034 
1 884 
1 158 
55 
24 
462 
FUER TROCKENAPPARATE 
34 
i 9 
17 
71 
46 
25 
17 
4 
4 
a 
3 
753 
45 
. 1 081 
4Í 
20; 
7Í 
: 2 
12 
1 
62 
104 
128 
380 
a 
175 
48 
10 
33 
14 
43 
25 
246 
69 
li 1 
34 
38 
24 
17 
4" 
5' 
5' 
1' 
11 
2 73 
2 21 
51 
37 
16 
8 
5 
FUER APPARATE UND 
UND LUFTVERFLUESSIGUNG UND ­ZERLEGUN 
13 
75 
Z6 
108 
22 
2 
2 
? 
1 
2 
39 
2 9 
1 
? 
a 
1 
7 
?8 
a 
1 
1 
2 
fl 4 
2 
2 
. 4 
34 
1 
2 
41? 
249 
164 
7? 
45 
55 
I 
2 
37 
2 
31 
95 35 
66 35 
30 
1 
28 ã 
. 
i 
2 
5 
7 
7 
17 
7 
a 
12 
23 
23 
10 
14 
1 
2 
. 1 
2 
6 
a 
7 
. 1 
r 28 
1 4 
1 
6 
1 
3 
6 
16 
1 
1 
1 
? 
62 
26 
5 
1 35 
) a 4 
5 
. 5 
4 
1 
1 1 791 
ι 877 
) 914 
1 607 
> 448 
Γ 219 
16 
5 
) 88 
IUlia 
1 
1 
. , . 46 
9 
2 
21 
1 
1 
a 
β 
10 829 
2 103 
8 727 
5 745 
4 296 
2 142 
48 95 
831 
215 
48 
30 
192 
a 
45 
. 1 
. 3 
. 13 
2 
26 
106 
85 
72 
2 
366 
. 42 
47 
101 
12 
192 
5 
56 
8 
. . 1 
a 
82 
1 
19 
22 
68 
18 
1 
. 1 
1 
12 
17 
19 
. 1 46 
22 
. 
. . 
i 
• 
? oie 
531 
1 47' 
417 
44 796 
1 
1« 
763 
VORRICHTUNGEN FUER 
ί 2 ) 24 18 9 13 
, , 2 
I 2 , a 
? 39 ? 9 1 ? 
a a 
, . . 7 1 
, a 
. . 1 
; ï 8 
4 
a « 
? 
, , 2 
a 
4 
8 
1 
a 
2 
9 166 
9 60 
106 
71 
45 
26 
a ? 
9 
t 
2 
3" 
1 
21 
2 
Χ Ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
708 
720 
7 24 
72 8 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B417.92 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
220 
272 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
390 
400 
404 412 
416 
480 
464 
504 
50B 
812 
5?4 
5?a 
604 
616 
6?4 
664 
70U 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
PhILlPPIN 
CHINE R.P 
COREt NRD 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
Η 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
95 
35 
60 
28 
13 
19 
2 
1 
11 
138 
46 
11 
139 
82 
513 
860 
95 
?0? 
»33 
22 
36 
44 
634 
0?3 
611 
671 
603 
993 
773 
516 
696 
France 
5 
1 
5 
lie 
12 
61 
39 
1 
14 
. 19 
31 
• 
19 635 
5 333 
14 302 
4 464 
1 038 
4 970 
1 622 
725 
4 864 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
27 
11 
. 28 
a 
5 
43 7 
. a 
14 
a 
5 
• 
11 150 
7 312 
3 837 
i n: 636 
2 016 
617 
84 
705 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR 
FRANCE 
BtLO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KtNYA 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUL 
GUAI t HALA 
COLOHBlt 
VINI /DI Ι. Λ 
PI RHU 
BRtSIL 
CH1L 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIHAN 
IRAN 
ISRAll 
INDE 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtt NRD 
CORtt SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
18 
6 
10 
5 
2 
2 
2 
8417.94 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02a 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
288 
322 
3T8 
390 
400 
480 
500 
504 
508 
528 
616 
632 
664 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTPALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
724 
999 
776 
619 
784 
764 
358 
170 
7? 
768 
13? 
860 
474 
364 
643 
410 
376 
134 
894 
90 
770 
477 
349 
160 
374 
30 
708 
46 
11 
13 
20 
15 
26 
497 
12 
27 
269 
312 
58 
17 
24 
23 
60 
73 
334 
8? 
?9 
10 
16 
300 
111 
64 
111 
10? 
?7 
75 
104 
13 
75 
26 
604 
915 
645 
771 
19? 
031 
455 
82 
103 
622 
. 533 
47 
70 
134 
20 
13 
a 
. a 
48 
18 
4 
184 
57 
43 
a 
a 
119 
13 
5 
113 
4 
9 
3 
5 
. a 
1 
, 6 
. « a 
« a 
4 
2 
1 
, a 
23 
a 
a 
, . a 
1 
a 
9 
. a 
. . 104 
a 
a 
1 
• 
1 616 
817 
800 
362 
207 
69 
9 
13 
369 
66 
. I 
1« 
t 
1 
1« 
13 
9 
3 
2 
1 
Nederland 
21 
20 13 
7 
6 
2 
a 
­
6 795 
4 376 
2 420 
1 293 
37C 
723 
92 
403 
SECHOIRS 
1 248 
46 
2 172 
222 
505 
295 
9 
25 
87 
4 
1O0 
161 
1 
56 
8 
41 
a 
a 
71 
6 
125 
2 
13 
1 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
2 
a 
2< 
15e 
. . . • 1 
. 21« 
, a 
a 
, a 
3, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 
11 
19 
11 
5 
4 
3 
311 
62 
a 
. a 
3 
785 
s 6 527 5 
Γ 4 499 2 
) 2 028 3 
1 454 2 
374 1 
1 348 
) 1 
3 
9 225 
PIECES DETACHEES POUR 
LIQUEFACTION D'AIR 
3 
1 
2 
196 
216 
??7 
712 
781 
79 
41 
11 
60 
26 
34 
143 
16 
83 
11 
90 
48 
13 
15 
5? 
177 
18 
13 
16 
27 
103 
156 
161 
1? 
3? 
37 
17 
31 
10 
46 
390 
?1 
31 
65 
79 7 
70? 
095 
917 
767 
870 
29 
25 
307 
, 106 
117 
68 
619 
a 
a 
. . 4 
3 
a 
a 
2 
. . 1 
a 
2 
. . 8 
. . 3 
36 
1 
a 
a 
. a 
a 
IG 
a 
. 243 
. . ­
1 228 
911 
31" 
1C 
3 
304 
4 
3 
OU DE GA 
78 
2R 
5 
1 
63 
159 
360 
78 
74 
815 
. . • 
978 
640 
339 
419 
826 
757 
160 
102 
163 
486 
347 
678 
. 421 
150 
50 
109 
46 
175 
78 
701 
295 
106 
217 
164 
85 
130 
51 
a 
94 
141 
95 
85 
59 
12 
8 
5 
11 
11 
20 
2 
16 
2 
3 
? 
115 
33 
7 
73 
17 
30 
46 
70 
16 
29 
9 
6 
221 
81 
33 
81 
40 
26 
?5 
• 13 
65 
22 
19 
960 
191 
769 
260 
325 
980 
54 
28 
529 
IUlia 
77 
6 
70 
10 
5 
7 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
. 7 
?68 
31 
9 
108 
2 
3 
■ 
44 
076 
362 
713 
3Θ2 
731 
524 
354 
513 
763 
421 
73 
95 
362 
• 88 
a 
2 
a 
6 
2 
41 
14 
63 
194 
195 
250 
4 
724 
. 115 
98 
248 
44 
261 
13 
200 
40 
a 
• 7 
. 495 
7 
25 
128 
139 
49 
5 
1 
6 
6 
27 
48 
36 
• 1 
6 
79 
21 
a 
• 1 
• ■ 
• ι • 
676 
041 
635 
095 
124 
048 
9 
59 
490 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
ί 
4 30 
6 
7 
7 
! 23 1 
r τ 
. 
5 141 
S 12i 
2 
20 1 11 2 8 
, 1 
149 
87 107 
a 
162 27 40 11 60 21 31 142 18 81 11 90 47 13 12 52 46 10 13 16 6 64 155 161 12 32 37 17 20 10 46 140 21 75 85 
171 
57? 599 896 767 531 8 75 17? 
13 
■ 
• 3 
• • ■ 
• • ■ 
• • • ■ 
• • • • • ■ 
131 
• • • 13 
1 
• • • • ■ 
• • • ■ 
5 
■ 
■ 
• 
175 
16 
159 
• • 27 
17 
131 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
E'SAl 
NRN. 
001 002 001 304 005 006 007 008 026 030 03? 036 038 040 04? 048 050 042 056 058 060 062 064 066 068 20? ?04 208 212 216 220 224 232 236 240 248 272 276 288 302 311 314 322 330 334 346 352 366 370 372 373 378 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 45 3 456 458 462 464 470 472 478 460 484 400 504 408 51? 516 5?4 5?8 600 604 60S 612 616 624 628 632 636 640 662 664 666 676 680 700 701 703 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZENTR FLUES! 
ZENTR 
003 030 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
ZENTR] 
350 
1000 1011 1010 1032 1040 
M E N G E N 
EG-CE France 
Z- UND EINZELTEILE 8417.68 BIS 89 
1 172 1 ?55 916 1 706 735 838 574 103 53 1 903 66 358 539 197 487 276 233 229 427 160 307 118 32 177 3 6 156 61 57 20 102 67 6 16 
9 5 383 4 396 9 2 5 27 27 5 33 14 23 4 2 19 13 113 312 34 7 20 1 . 92 18 
4 1 2 1 1 , 4 2 18 ?1 45 75 24 274 38 5 6 29 13 280 14 18 497 302 3 42 18 11 14 335 6 5 20 176 66 5 19 14 
IT 1 41 84 
a 19 184 
18 006 7 298 10 709 5 358 3 052 4 109 468 297 1 241 
451 7C 1 166 61 16 43 6 : 1 21 23 62 43 41 117 23 26 158 
a 254 
9 3 49 1 
lì 58 35 . 16 . a 
a 1 2 364 
a 1 9 2 5 ? 1 
. . 3 7 1 13 
a 38 19 . 4 . . , a 
a 
a 
, . 3 1 . 4 
a 
. . ? . . 168 . . . . 19 ? 1 67 . . . . 11 1 39 4 
a 5 l . . 1 . a 10 
22 
a 
a 
• 3 619 1 813 1 807 435 127 888 387 79 484 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
FUER APPARATE UNO 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
VORRICHTUNGEN OER 
158 394 468 107 674 112 . 691 45 405 20 92 563 54 260 230 3 479 49 2 24 66 3 48 
i 18 2 25 2B 15 249 43 3 386 4 1 128 38 275 49 54 19 86 13 26 36 2 1 249 4 156 3 48 15 91 2 14 7 1 
a 
a , 
. 1 1 
60 a 
a , 
17 2 7 77 1 1 
17 66 5 16 
a , 2 1 , 
. 368 . , , 
à 
a , 
a i 3 
a 13 1 , 35 335 7 
a 
, a 
. . , , . . a . . . 61 . 63 1 , . 3 
a . 2 1 178 , . 11 . 2 
a . . a 3 24 . 11 1 
, , 3 
. . • 1 406 394 1 017 181 77 816 11 3 13 
. . 
ί a 
2 U . 25 
Ί 
. * 2 . a 
1' 65 . . . a 
12 a 
a 
. 44 41 5 1 . a 
. . 1 
a 4 172 
3 304 1 761 1 542 1 098 188 266 18 25 178 
FUGEN: APPARATE ZUH FILTRIEREN ODER IGKEITEN ODER GASEN 
FUGEN ZUH 
153 11 6 
170 154 17 17 11 
• FUGEN ZUH 
6 
6 6 6 6 
TRENNEN VON URAN-
a . 6 
6 
a 
6 6 
a . • ERZEUGEN 
6 
6 6 6 6 
VON OEUT 
ISOTOPEN 
ERIUH U.S 
β 1 5 3 26 
. a 6 3 5 33 1 18 , 3 1 44 199 a 7 1 . 82 18 a 
. 2 
. . . 
a 21 14 6 22 29 30 5 6 26 1 203 12 12 117 52 . 40 5 . 10 238 2 5 14 98 1 . 6 2 . 7 1 11 78 
a 14 1 
6 120 2 742 3 379 1 498 965 l 453 27 113 428 
152 23 43 90 
a 276 . 5 a 
1 575 
a 43 55 21 77 56 104 128 17 
a 2 3 13 103 
a 4 45 1 19 20 9 
13 
10 23 
13 2 2 a 
. 12 12 58 . 1 . , 10 
a 
, a 1 
. a 
a 
. a . . 4 . 2 13 7 . a 
10 58 
3 793 7 3 ? ? . 1 45 . . 1 29 . . . 11 a 
. a 4 6 . 1 11 
3 557 588 2 969 2 146 1 695 684 25 77 138 
REINIGEN VON 
153 11 . 164 154 11 11 U 
. EINEN VERBINDUNGEN 
. 
a . a 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
8417.97 PARTIES ET 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
PIECES DETACHEES POUR DES NOS. 6417.68 A 89 
001 FRANCt 002 HELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 »OY.UNI 
007 IRLANOE 008 DANEMARK 028 NORVtGE 030 SUtOt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.AILEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 20Θ ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 
232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 311 S.TOME,PR 314 .GABON 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAHfilOU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 373 HAURICE 378 ZAHBlt 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HtXIQUE 416 GUATLHALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 448 CURA 461 .BAHAHAS 456 DOMINIO.R 
458 .GUAOELOU 
46? .MARTINia 464 JAMAÏQUE 
470 .1NULS OC 
47? TPINIU.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATtUR 
504 PtROU 
508 BRtSIL 
517 CHILI 
516 BOLI Vit 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60β SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KDWEII 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREt SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5 
4 2 4 2 3 ? 
? 
1 1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
1 
1 1 
1 
62 
24 37 15 5 16 1 1 6 
179 
039 666 326 624 713 373 402 246 007 311 338 475 806 613 851 766 746 467 778 036 505 2 30 
104 41 47 67? 744 150 134 397 173 70 12 47 76 197 38 362 49 13 16 146 86 30 95 61 119 23 15 32 33 566 478 180 215 19 11 349 103 16 26 14 10 18 10 10 ?9 71 «19 166 773 798 15? 398 317 6? 17 11? 39 467 79 173 084 557 19 160 175 45 133 373 59 105 109 3 34 
733 7? 144 58 74 5? 13 788 741 1? 173 651 
751 
851 900 456 878 703 613 743 736 
1 
? 
1 
10 
4 5 1 
3 1 
1 
156 316 774 304 106 157 76 6 40 50 80 173 161 161 171 l1. 603 6 483 17 77 758 6 . 66 770 43 ? 70 . . 2 4 15 076 . 1? 46 13 16 10 3 
? , 7 10 8 1? . 96 79 1 57 . . . . l . , . 37 9 . ?8 
a 
4 . ?0 . 1 676 . . 6 6 5 35 9 3 157 3 1 1 3 44 9 758 76 . 13 3 . a 
1 1 . 74 3 61 
i 3 1 
16? 
339 873 18? 414 ??1 141 735 470 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
447 1 
a 
301 162 1 
63 170 1 
19 1 
1 5 8 94 46 3 55 126 1 
I 50 19 30 19 , . i 65 1 
2 
' 11
91 . . a . 16 ÍS ; 1 065 
; a 
3< 
8: 
7, 
24Ï 
23« 22 . . 7 
lî 
lî 14 611 . a 
27 
a 
20 . a 
2 
12 86 . 62 10 
a 
a 
a 
23 
. 1 ­
4 545 
1 173 
3 373 
551 145 2 706 
78 29 115 
1 
13 
8 5 3 
781 
94 5 
624 34 1 
45Í 826 5e 2E 201 P 95 3E 1 242 144 4 176 41 752 28 72 16 3C P 
18' 002 
130 
2 53 180 . . . 1 1 41 . . a 
101 129 22 3 1 . , . 9 . 4 la 611 
743 
034 709 815 369 945 12 140 949 
8418 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
27 
9 17 7 3 7 
2 
086 
783 997 . 916 077 368 287 203 584 158 004 229 467 780 393 297 306 601 . 501 391 139 152 26 15 411 13 6 2 197 170 ?0 , 43 44 26 32 281 1 , . 52 23 29 83 9 102 2 I 17 10 275 987 175 118 6 5 307 98 4 . 1 76 1 1 3 . . 2 160 105 51 130 281 282 58 11 99 7 366 20 62 413 752 6 145 86 
a 
98 922 26 105 92 200 18 
a 
78 26 
a 
28 10 168 724 5 95 19 
057 
516 540 148 491 554 197 530 838 
APPAREILS 
FILTRATION DU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
8418.10 CENTR 
003 PAYS­PAS 
030 SUEOE 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
8418.30 CENTRI 
350 .CUGANCA 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
FUGEUSES POUR LA SEPARATION 
8 
S 
Β 
466 
15 72 
509 
470 39 36 15 1 1 
FUGEUSES P 
33 
34 
34 33 33 
. LA 
a . 7? 
74 
74 73 
i 1 
DES SOTOPES DE L· 
PRODUCTION DE DEUTERI 
33 
34 
34 33 33 1 
. 
8 
β 
8 
UH ET 
466 
15 ­485 
4 70 
15 15 15 
• SES 
a 
# a 
. . 
' 
1 
7 
1 5 2 1 1 
POUR 
863 
155 82 266 
a 
404 
a 
19 2 174 1 113 54 116 304 192 263 201 192 1 24 25 49 599 
a 
32 174 7 69 129 38 
a 
a 
a 
a 
a 
126 2 3 
a 
. a 
47 56 1 
a 
52 6 11 
. 23 69 217 1 6 
a 
2 32 
a 
a 
. 13 3 
a 
a 
4 
a 
. . 5 15 
a 
20 33 13 
. 
23 55 
39 447 11 12 14 9 
a 
5 152 7 
a 
2 18 
a 
_ a 
20 24 
a 
a 
27 17 2 6 20 
244 
769 455 759 7?? 
165 309 914 
URANIUM 
. 
β • 
m „ „ „ „ 
m • 
COMPOSES 
• 
„ 
„ „ 
m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Deze 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
mber — 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
ZENTRIFUGEN 
BRENNSTOFFE 
004 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1032 
ELEKTRISCHE 
WAESCHE 
001 
002 
003 004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
060 
390 
604 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ­
MAX.6KG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
04? 
050 
61? 
looo loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
3 
? 
UNO 
ZUM 
France Belg. 
IRENNtN ODER 
1000 kg 
Lux. Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN-
ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
24 
?7 
24 
3 
2 
2 
1 
1 
. 
1 
. 1 
a 
. 1 
1 
. 
HAESCHESCHLEUDERN MAX.6KG 
ί,ηη 
677 
001 
31 
9 
315 
33 
44 
16 
20 
103 
310 
12 
290 ia 7 
7 
4 
791 
946 
R4 4 
629 
466 
17 
. 1 
• 
. 1 
3 
1 
2 
3 
44 
7 
37 
35 
30 
3 
. 1 
• 
EINZELTEILE FUER 
29 
. 4 
1 
I . 
36 
35 
2 
1 
1 
I 
. . . 
74 
24 
24 
a 
. . . • 
. 
2 
. 2 
7 
2 
. • 
FUELLGEUICHT TROCKEN-
33 435 
83 
11 
ir 
■ 
99T 
a 
8 
269 
33 
46 
3 
20 
72 
310 
11 
290 
9 
. 1 
4 
253 3 401 
249 2 632 
4 T69 
. 763 441 
4 
a 
. . ­
2 
5 
11 
. 7 
. . 13 
. 1 
i . 5 
7 
2 
. 
57 
25 
3? 
30 
14 
3 
. . • 
ELEKTRISCHE HAESCHESCHLEUDERN 
FUELLGEUICHT TROCKENWAESCHE 
ELEKTRISCHE 
WAtSCHE 
001 
00? 
003 
005 
006 
006 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
066 
204 
206 
248 
390 
608 
616 
632 
700 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
LABORZENTRI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
044 
06? 
064 
066 
208 
212 
216 
220 
2?4 
77? 
?aa 330 
390 
400 
404 
41? 
484 
500 
508 
51? 
578 
10 
6 
135 
20 
1 
3 
13 
1 
1 
1.7 
5 
5 
11 
237 
190 
49 
32 
?1 
14 
. 1 
2 
I 
2 
. . 1 
. 1 
3 
. 14 
3 
. . 13 
. . . . . 11 
45 
34 
11 
. . 11 
. . 
2 
3 
1 
120 
17 
15 150 
15 127 
24 
23 
19 
5 
1 
1 
6 
a 
1 
a 
1 
1 
. 1 
5 
• 
25 
13 
1? 
9 
2 
1 
. ­
UAESCHESCHLtUOERN UERtR 6KG FUELLGEHICH! TROCKEN 
?0 
38 
24 
41 
14 
19 
1? 
73 
18 
11 
11 
5 
18 
8 
3 
4 
4 
9 
3 
6 
10 
4 
2 
4 
336 
159 
179 
114 
54 
54 
7 
9 
11 
. . , 1 
2 
a 
. . . 
. , . . 3 
1 
4 
15 
3 
12 
1 
1 
11 
4 
6 
. 
FUGEN 
106 
25 
34 
11 
39 
33 
12 
?1 
51 
37 
31 
12 
11 
17 
. . a 
1 
1 
1 
4 
9 
1 
12 
16 
2 
14 
12 
1? 
7 
1 
. • 
1< 
16 
18 
?3 
40 
10 
19 
1? 
11 
14 
3 
10 
5 
11 
. . 1 
a 
7 
3 
5 
10 
4 
2 
4 
15 243 
15 
118 
79 
29 
36 
1 
2 
3 
79 
24 
27 
a 
38 
14 
11 
5 
8 
5 
21 
49 
2 
19 
3 
5 
5 
3 
1 
4 
6 
49 
14 
35 
?7 
17 
5 
1 
1 
8 
79 
là 
18 
76 
. 
15 
Κ p < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8418.4C CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION DU RECYCLAGE DES 
004 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
NUCLEAIRES 
ALLtM.FED 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
1 
1 
8418.55 ESSOREUSES 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
050 
390 
604 
T40 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRECE 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
7 
? 
9 
6 
7 
? 
1 
841B.58 PARTIES tT 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOo 
007 
030 
036 
038 
04? 
050 
61? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
10 30 
1031 
101? 
1040 
CAPAC 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDI 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GRtCC 
IRAK 
M O N D E INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLI 
CLASSE 2 
.1 ΛΜΛ 
.A.AOM 
CLASSI. 1 
IUlia 
COMBUSTIBLES 
IRRADIES OU TRAITEMENT DES OECHETS RADIO­
160 
177 
171 
6 
4 
3 
? 
. 
. 
2 
. 2 
a 
. ? 
. 
1 160 
! 1 170 
1 1 170 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. 
A LINGE ELECTRIQUES, CAPACITE HAX. 6KG Dt 
165 
3?6 
354 
79 
78 
977 
90 
11? 
66 
54 
765 
664 
35 
733 
64 
25 
16 
11 
053 
973 
079 
035 
141 
45 
1 
? 
• 
a 
1 
6 
2 
6 
. . . . 78 
. . 2 
8 
. 1 
. 
111 
16 
95 
88 
78 
7 
1 
1 
­
6? 80 
187 
6 
4 37 
. 267 
a a 
. a 
6 
a , 
1 
a . 
6 
8? 581 
72 571 
9 9 
7 
6 
3 9 
. a 
, > 
PIECES DETACHEES DES ESSOREUSES 
ITE MAX. 6KG DE LINGE SEC 
8418.61 tSSURlUSES 
001 
00? 
00) 
005 
006 
008 
037 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
050 
066 
704 
708 
748 
3 90 
608 
616 
63? 
700 
706 
73? 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
L l'I.., 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECI 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
StC 
1 
3? 
14 
164 
4 1 
11 
14 
71 
13 
10 
58 
14 
12 
29 
610 
297 
?lfl 
14? 
88 
61 
4 
7. 
1 1 
33 
U 
22 
A LINGt ILICI 
67 
166 
91 
17? 
69 
114 
61 
96 
66 
38 
34 
43 
46 
10 
11 
13 
12 
37 
16 
19 
49 
18 
13 
?0 
401 
676 
720 
447 
202 
??B 
7? 
79 
43 
12 
47 
37 
36 
13 
17 
2 1 
5 
18 
16 
ί 2 
21 
3 
28 
98 18 
59 15 
39 3 
4 3 
4 
32 
. a  
4 . 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
019 
120 
346 
26 
603 
90 
112 
10 
54 
179 
664 
30 
731 
27 
1 
3 
11 
044 
208 
836 
816 
995 
16 
a 
. . 
ACTIFS 
a 
3 
3 
3 
3 
a . 
LINGE 
4 
17 
32 
. 51 
. 56 
. 2 
Î 
19 
24 
5 
­
235 
106 
130 
122 
62 
8 
a 
1 
A LINGE ELECTR., 
11 
Β 
134 
. 1 
β 
. 1 
3 
56 
11 
. • 
260 
163 
67 
6? 
67 
5 
. . 
M O U E S , CAPACITt PLUS Dt 6KG 
2 
15 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
8418.63 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
06? 
064 
066 
708 
212 
216 
??0 
724 
?72 
?99 
330 
390 
400 
404 
412 
4Θ4 
500 508 
617 
578 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENIINE 
1 113 
330 
368 
108 
545 
769 
146 
75 
107 
58 
?o5 
6?3 
47 
377 
46 
766 
103 
69 
35 
10 
71 
150 
58 
39 
18 
10 
15 
13 
1? 
öl 
164 
16 
71 
13 
14 
70 
11 
14 
a 
. . 5 
17 
9 
4 
, . . 5 
2 
5 
6? 
177 
11 
) 15 
1 15 
! 1 
1 
1 
, 
1 
14 
1 
1 52 
1 
. 16 
1 
. . 1 
a 
. 2 
3 
. . . a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
1 
. a 
3 
5 
. . . . . ­
1 
56 
113 
69 
169 
45 
114 
61 
53 
50 
13 
31 
43 
31 
. 1 
3 
a 
29 
16 
17 
49 
18 
13 
20 
101 
586 
514 
337 
116 
164 
4 
7 
13 
905 
313 
352 
. 527 
137 
126 
74 
105 
57 
256 
611 
21 
266 
36 
80 
78 
60 
35 
. 9 
?8 
5 
37 
16 
10 
9 
11 
11 
61 
43 
10 
64 
11 
14 
70 
11 
8 
16 
1 
2 
16 
. 2 
. 9 
6 
a 
3 
12 
­
111 
44 
67 
47 
16 
15 
2 
. 
OE 
9 
28 
. . 18 
. . . 16 
24 
3 
. 15 
30 
2 
3 
a 
8 
. 2 
. . . • 
180 
60 
120 
66 
40 
22 
3 
5 
30 
205 
3 
30 
48 
a 
143 
a 
. 2 
1 
3 
10 
21 
57 
7 
186 
75 
10 
4? 
118 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung "CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
616 
6'4 
637 
64? 
664 
700 
701 
708 
7?0 
778 
71? 
736 
740 
800 
»04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
1 
1 
1 
1 
6 
? 
561 
261 
101 
216 
91 
75 
4 
9 
10 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
8 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
a a 
1 
a 
1 
1 
a 4 
1 
2? 7 9 383 
3 1 6 19? 
?0 . 3 197 
1 
1 
15 
? 
? 
4 
2 135 
1 85 
52 
2 
1 
5 
HILCHENTRAHHER UND ­KLAERER 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
060 
06? 
704 
346 
390 
4 00 
41? 
508 
516 
5?8 
73? 
716 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
ANDERE 
ZENTRI 
001 
00'' 
OOl 
004 
004 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
03? 
036 
036 
040 
047 
048 
040 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
717 
716 
774 
?36 
246 
268 
27? 
276 
284 
?66 
30? 
34? 
146 
35? 
3 70 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
471 
478 
43? 
436 
456 
464 
4 70 
47? 
4 60 
484 
486 
500 
504 
508 
51? 
520 
52 8 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
646 
662 
664 
680 
61 
10 
?0 
71 
97 
43 
16 
31 
14 
2 
19 
26 
12 
29 
2 
5 
1 
6 
5 
124 
10 
19 
? 
4 
18 
1 
3 
9 
19 
645 
301 
342 
285 
46 
56 
, 7 
1 
? . 58 
i 1 
3 
1 
10 
20 
2 
97 
31 
18 
31 
14 
2 
19 
25 
11 
22 
1 
5 
. . 5 
4 
124 
6 
15 
2 
4 
. 18 
, 1 
3 
; ι 19 
9 4 13 581 
1 2 12 264 
6 1 1 316 
4 . 1 2 7? 
? . . 53 
? 1 
. . I 
• 
43 
. . 5 
1 
ZENTRIFUGEN ALS HAESCHESCHIlUDtRN, HILCH­ UND 
FUGEN 
387 
417 
378 
191 
476 
1?3 
71 
69 
3 
27 
209 
22 
192 
92 
27 
?1? 
71 
11? 
3? 
94 
102 
116 
. 17 
43 
115 
1 
31 
9 
43 
28 
13 
1 
8 
7 
9 
6 
7 
2 
2 
4 
10 
6 
15 
8 
22 
? 
222 
342 
33 
82 
3 
7 
3 
10 
3 
2 
9 
2 
4 
14 
4 
2 
27 
139 
6 
8 
9 
2 38 
17 
8 
70 
41 
16 
5 
7 
3 
46 
112 
3 14 348 
168 . ?6 712 
? I . 7 69 
47 17 47 
74 3 73 374 
6 . . 84 
3 
. . . 5 
. 75 
. , . 73 ' 
. 1 
13 
4 
3 
4 
. . . • . . . 16 
7 
5 
a . 
. , 1 
7 
7 
3 a 
. 3 
a 
2 
4 
a · • , 14 
8 
6 
53 a 
17 ; 
34 ; 
33 ã 
4Í 
14 
13 
68 
3 
26 
r 6a 22 
126 
85 
23 
1 75 
67 
7 
> 13 
69 
a 
95 
16 
29 
109 
1 
10 
a 
2 
3 
13 
. 1 
a 
4 
6 
4 
2 
a 
a 
10 
6 
a 
a 
16 
2 
217 
231 
32 
67 
3 
7 
3 
10 
3 
2 
. 2 
4 
12 
4 
1 
8 
118 
4 
8 
8 
a 
27 
4 
Β 
36 
33 
14 
i 7 
3 
1 12 
11 . 1 100 
Italia 
. a 
a 
. . . . . . 1 
. . 2 
1 
145 
59 
86 
77 
6 
8 
. 6 
1 
• 
LABOR­
?? 
6 
36 
80 
. 33 
5 
1 
. 1 
129 
. 41 
6 
4 
51 
9 
104 
. 21 
99 
15 
1 
14 
6 
. 5 
2 
36 
25 
. . . . 2 
. . . . a 
. . 1 
. a 
a 
2 
15 
1 
12 
a 
a 
. a 
. a 
9 
a 
a 
2 
a 
1 
2 
2 
2 
a 
1 
2 
9 
11 
. . 10 
4 
4 
. a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E RTE 
EG­CE France 
614 Ι»ΛΝ 72 3 
624 1S".ML 106 2 
63? APAÜ.StOU 73 . 
662 PAKISIAN 19 
664 INDE 14 5 
700 INDONESIE 16 
701 MALAYSIA 11 
706 RhILlRPIN 25 16 
720 CHINt R.P 10 
7?8 COPtE SUD 21 
732 JAPON 12 
736 Τ Α Ι Λ Α Ν 10 
740 hCNG KONG 10 
800 AuSTPALIE 86 . 
804 N.ZtLANDE 11 
1000 M c Ν D E 6 371 327 
1010 I M J A ­ 9 2 91Θ 35 
1011 EXTRA­CE 3 452 79? 
1070 CLASSt 1 2 268 14 
1071 AtLt 1 117 1? 
1030 CLASSE ? 576 202 
1031 . C A M A 63 26 
1032 .A.AOM 88 22 
1040 CLASSt 3 209 77 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
69 
1 103 
?3 
19 
9 
16 
3 a 8 . 
9 
10 
?1 
6 6 
10 
10 
65 71 
S 3 
15 102 4 962 965 
Il 82 2 361 429 
4 20 2 601 535 
15 1 779 460 
3 1 067 35 
3 5 707 59 
1 . 36 a 
3 21 42 
116 16 
8418.η4 tCRtHÉUSES tT CLARIFICATtURS POUR LE TRAITEHENT OU LAIT 
001 FPANCt 909 
002 BtLG.LUX. 98 
001 PAYS­BAS 181 
004 ALLtM.FtD 113 33 
005 IIALIt 547 3 
006 ROY.UNI 423 
007 I=LA'ICt 247 
008 CANEMjRK 370 
028 NORVtGE 169 . 
030 SUEUt 16 
032 F1NIANDE 231 
036 SUISSt 230 10 
038 AUTRICHE 118 11 
042 tSPAGNt 292 16 
050 GRtCt 19 
052 TURQUIt 46 
204 .MAROC 19 19 
346 .ΚΙΝΥΔ 71 
390 P.AFR.SUD 57 
400 EIATSUNIS 1 465 
412 Mtxioof 97 
408 BRESIL 215 
516 BOLIVIE 79 
578 A R G t M I N E 5? 
73? JAPON ?85 
736 ΙΛΙΜΑΝ 10 . 
740 HONG KONG 33 
800 AUS1RALIE 170 
804 N.7IΙΛΝΟΕ 770 
1U0O M O N D E 6 776 104 
1010 INIRA­9 ? 840 17 
1011 rxl"A­CE 3 938 67 
1070 LIASSE 1 3 171 IB 
1071 Alll 54? 71 
10)0 CLASSI ? 606 79 
1011 .1 AMA 
1017 .Λ.ΛΓΜ 95 19 
1040 (.1 ASSI 1 4 . 
11 . 891 7 
97 
161 
40 . 40 
544 
341 82 
247 
1 319 
169 
la 
231 
220 
107 
250 26 
10 9 
46 
'. Z T\ Z 50 7 
1 464 
2 52 43 
161 54 
29 
52 
285 
10 
33 
6 95 19 
2 70 
17 48 6 304 305 
II 42 2 621 129 
6 6 3 683 176 
1 6 3 220 62 
519 2 
6 . 457 114 
à â 7Î 5 5 . 
8416.64 1.1 NIRIFUGEUSI S, AUIRIS QUt ESSOREUStS, tCRtHEUStS, CLARIFI­
L A U U R S El CINIRIFUGIS POUR LABORATOIRIS 
001 1 MANLI 3 0 70 
Oli? ΛΙ 11..LUX. ? 01? 174 
1101 PAYS­BAS 7 364 6 
004 Att LM.110 I 16 7 IBH 
006 ΙΙΛΙIL 7 977 ?6| 
006 RUY.UNI 1 057 27 
0U7 l M L Λ Ν i; I 167 9 
0U8 D A M MAHK 597 
074 ISLANDE 1? 
0?ll NOKVIGE 715 . 
030 SUEDI 1 176 70 
032 EINLANUL 155 
036 SUISSt 1 177 73 
038 AU1R1CHE 466 2 
040 PORIUGAl 271 1 
04? ESPAGNt 1 244 295 
048 YOUGOStAV 421 
050 GPtCL 616 15 
052 TUHOUIt 454 ??0 
056 U.P.S.S. 561 74 
048 R.U.ALLtM 836 43 
060 POLOGNt 1 192 57 
06? TCHECOSL ?44 3 
064 HONGRIE 79B 
066 ROUMANIE 975 1 
06B BULGARIE 12 
204 .MAROC 268 149 
208 ALGtRIE 88 79 
21? .TUNISIE 768 60 
714 LIBYl ?00 
774 SOUUAN 67 
736 .H.V0L7A 72 22 
248 .StNtGAL 25 21 
268 LI8ERIA 40 40 
272 .C.IVOIRE 110 35 
276 GHANA 25 . 
264 .DAHOMEY 74 22 
288 NIGERIA 30 
302 .CAMEROUN 39 39 
342 .SOMALIA 17 17 
346 .KENYA 82 
352 .TANZANIE 24 
370 .MAUAGASC 39 29 
372 .REUNION 31 31 
373 HAURICE 89 21 
376 ZAHBIE 49 
390 R.AFR.SUD 1 135 13 
400 ETATSUNIS 3 062 265 
404 CANADA 219 
412 HUCIQUE 765 42 421 .HOND.BR. 12 
428 SALVADOR 26 
432 NICARAGUA 13 
434 COSTA RIC 44 
456 DOMINIC.R 29 
464 JAMAICUt 18 
470 .INDES OC 40 
472 TRINID.TO 18 
480 COLOMBIE 10 
484 VENEZUELA 104 1 
488 GUYANA 19 
500 EQUATEUR 15 
504 PEROU 133 8B 
408 BRESIL 1 030 33 
512 CHILI 32 
570 PARAGUAY 8? 
528 A R G t M I N E 150 
600 CHYPRt 11 
604 LIBAN 172 33 
608 SYRIt 114 
612 IRAK 43 
616 IRAN 426 212 
624 IS°AtL 458 1 
628 JORDANIE 166 
632 ARAB.SEOU 12 
646 ABU DHABI 37 . 
662 PAKISTAN 16 . 
664 INUt 585 412 
680 THAILANDE 610 42 
29 71 2 865 105 
284 1 375 37 
5 . 2 181 192 
169 284 . 516 
15 104 2 597 
1 825 204 
1 
3' 
136 12 
5 681 5 
32 
226 9 
! 42 495 607 
165 
928 176 
15 438 31 
2 52 1Θ 
1 47 654 214 
354 67 
52 549 
91 142 1 
435 122 
795 
13 1 010 112 
236 5 
196 102 
874 50 
11 1 
93 26 
9 
9 199 
13 187 
65 2 
a 4 a 
Z 65 10 25 
52 
30 
a , a 
82 
24 
10 
. 68 ã 
49 
1 108 14 
140 2 530 127 
209 10 
571 152 
12 
26 
13 
44 
29 
18 
a . 40 
18 
4 4 2 
89 14 
19 
12 3 
1 4 1 3 
60 925 12 
19 13 
82 
144 6 
11 
117 22 
14 35 65 
43 
211 3 
402 55 
136 30 
7 . 5 
37 
16 
15 158 
1 567 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
701 
703 
70R 
720 
726 
732 
736 
740 
ROO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
001 
002 
006 
0 30 
036 
036 
060 
064 
390 
400 
506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
2 
3 1 
1 
l- UND 
Z­ UND 
ELEKTRISCHE 
"5 
7 
4 
2 
6 
34 
58 
7 
6 
58 
9 
316 
008 
307 
721 
561 
09? 
44 
114 
496 
France Belg. 
10 
. a 
1 
. . . . 
. • 
686 
303 
384 
172 
30 
701 
33 
30 
11 
EINZELTEILE FUER 
10 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
10 
6 
48 
18 
31 
19 
5 
fl . 
3 
EINZELTEILE FUER 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
1 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
84 
3 4 
4 
. 
, 
, 
a 
1 
6 
34 
56 
7 
6 
33 
7 
30 214 3 515 
24 111 I 388 
5 103 2 127 
5 69 1 085 
9 331 
33 
. 
717 
9 
4 
2 326 
IUlia 
25 
870 
182 
688 
390 
181 
141 
2 
50 
157 
HILCHENTRAHHER UND ­KLAERER 
• 
1 
ZENI 
WAESCHESCHLEUOERN BI 
MILCHENTRAHMER UND ­KLAERER 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 06? 
056 
048 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
212 
216 
220 
248 
272 
284 
302 
318 
322 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
42 8 
436 
456 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
612 
616 
624 
62 8 
636 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
Β 04 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
?14 
48 
71 
179 
46 
46 
7 
?? 
74 
60 
• 4 
40 
70 
6 41 
13 
17 
?1 1 1 
1 ?4 
9 
5 
17 
10 
4 
6 
3 
4 
4 
1 
1 
? 1 
3 
a 
5 
a 7 
1 
? 
2 
1 
10 
17? 
4 
17 
1 
1 
. 1 
1 
3 
1 
14 
56 
3 
1 
3 
. ? 
9 
3 
? 
1 
? 
5 
1 
6 
8 
4 2 ? 
1 
38 
2 ? 
10 
7 
1 
344 
581 
761 
4RI 
148 
?04 
11 
15 
80 
6 
61 
12 
6 
2 
140 
84 
56 
26 
13 
26 
6 
7 
5 
( 
3 
2 
FLUESSIGKEITSFILTER FUER HOTOPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
1 
ι 
5 6? 
771 
095 
644 
362 
337 
95 
236 
165 
1 
7 
a 
RIFUGEN, 
1 6 KG FA" 
1 ' 
ί 
. 4( 
; 
« 
1 
', 5 
2 12 
> 5 
Β 6 
ί 6 
1 
7 
2 
1 
1 
4 
3 2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 1 1 1 9 
5 
31 
7 
24 
15 
4 
7 
a 
2 
2 
AUSGEN. FUER 
SUNGSVERHOEGEN UND 
ι 187 
31 
60 
1 
39 
39 
2 
14 
20 
' 10 
4 
30 
15 
4 
14 
10 
3 
21 
10 
. 25 
8 
5 
15 
9 
1 
a 
. 4 
a 
. . . . 1 
. 5 
. . . . 2 
1 9 
1 112 
4 
3 
1 
1 
. 1 
1 
3 
I 
14 
47 
; . , . 2 
, . 2 
8 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
, 4 
8 
4 
1 1 
2 
1 
35 
2 
1 l 
7 
2 
1 
Τ 883 
9 373 
1 510 
2 299 
6 78 
S 1 3 9 
2 
7 
73 
1 1 272 
2 365 
879 
4 
l 195 
162 
121 
2 
298 
57 
47 
379 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
701 
703 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
ROO 
804 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8418.63 
001 
002 
006 
030 
036 
038 
060 
064 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8418.6« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
018 
040 
04? 
048 
040 
0 5? 
0 66 
058 
060 
04? 
064 
046 
068 
?04 
?08 
717 
714 
?20 
248 
272 
284 
302 
318 
322 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
4 36 
456 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
612 
616 
6 24 
628 
636 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
a04 
B15 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
PHILIPPIN 
CHINF R.P 
CDPtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
WERTE 
EG-CE 
37 
13 
23 
11 
3 
7 
4 
439 
41 
20 
33 
107 
231 
639 
105 
3? 
45? 
10? 
773 
466 
809 
861 
379 
777 
331 
755 
196 
France 
42 
, a 
19 
. a 
. . . 7 
• 
3 418 
868 
2 551 
912 
96 
1 510 
191 
746 
Ι2β 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
7 
274 
215 
55 
54 
12 
1 
. . • 
Nederland 
5 
19 
2C 
. . a 
7 
. . 6 
• 
1 295 
749 
547 
346 
5' 185 
. 22 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
10 
16 
θ 
2 
5 
2 
392 
24 
14 
107 
231 
62? 
105 
30 787 
87 
148 
559 
589 
566 
37? 
151 
170 770 
870 
lulla 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
? 
157 
β 
5 138 
1 071 
4 067 
1 999 
842 sao 20 
265 
1 187 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS 
POUR LE TRAITEHfcNT DU LAIT 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
64 
13 
74 
10 
19 
11 
34 
16 
19 
87 
64 
487 
136 
349 
180 
44 
"J 9 59 
a 
. a 
a 1 
a 
a 
. . 1 
19 
10 
9 
4 
1 
6 
? 
3 
10 
, 12 
2 
a . . 
2 
. • 
35 
27 
8 
5 
2 
3 
a 
• 
. . a 
, , . a 
. a -
13 
a 
12 
1 
' . 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES 
CENTRIFUGES SF 
46 
13 
8 
β 
17 
11 
34 
18 
14 
80 
60 
38? 
87 
?95 
153 
39 
90 
. 5 
52 
6 
, 4 
a 
1 
a 
3 
7 
3 
38 
12 
25 
17 
2 
8 
a 
-
2Τ ESSOREUSES 
ESSOREUSES A LINGE ELECTRIQUES DE HAX. 6 KG 
tT ECREHtUSES ET CLAR[FICATEURS POUR LAIT 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOPVIGt 
SUEUt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTPICHt 
P0H1UGAL 
tSPAGNt 
Y0UGI1SLAV 
GPtCI 
IUROUIF 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIt 
priuHANIt 
BUtGARIt 
.HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTt 
.StNIGAL 
•C.IVOIRE 
.UAHOHtY 
.CAHIRQUN 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.SOHAIIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION HAURICE 
ZAHRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATIHALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
OOHINIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
FIDJI 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
13 
5 
8 
4 
1 
2 
l 
8418.71 FILTRES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
4 
2 
2 
ί 
486 
504 775 
87? 
694 
751 
59 
776 
241 
541 
41 
317 
210 
82 
349 
190 
171 
170 
155 
77 
162 
178 
157 
??? 
79 
4? 
1?3 
46 
10 
6? 
14 
30 
10 
71 
16 
44 
12 
57 
10 
35 
11 
35 
76 
11 
16? 
656 
64 
176 
7? 
11 
10 
10 
13 
55 
13 
174 
375 
37 
71 
81 
19 
71 
69 
81 
28 
30 
76 
89 
16 
87 
77 
100 
73 
54 
51 
356 
89 
38 
706 
44 
1? 
731 
366 
363 
758 
396 
555 
17? 
708 
041 
100 
39 
563 
171 
79 
6 
6 
a 
8Θ 
. 10 
1 
7 
79 
? 
6 
1 
1 
a 6 
50 
3 
8 
7 
37 
17? 
39 
1 
. 12 
73 
? 
18 
14 
. 3 
. . 73 
9 
30 
6 
. 5 
14 
. 9 
. . . ? 
. . . , 7? 
. 19 
. 9 
. ia 18 
. . 3 
a 
« , a 
a 
. a 
, 60 
. a 
. . • 
1 677 
864 
813 
274 
106 
459 
94 
103 
80 
36 
, 41 
BC 
11 
ië 
12 
21 
235 
176 
56 
21 
7 
35 
IF 
. • 
18 
85 
. 191 6 
28 
loi 1 
142 
i 
i 1 
1 
. f 
: i 
1: 61 
: 
: 
r 
i 
« : 
' 1 
lî 1 
78. 
431 
34' 
24( 
15! 
8< 
. , lî 
EPURATEURS OES LIQUIOES POUR H( 
304 
351 
996 
671 
71? 
a 
1 072 
332 
753 
544 
62 
161 
E 
1 
t 
51 
. 102 
• 
1 
1 
10 
3 
6 
3 
1 
TEURS 
3 
1 
2 
366 
310 
633 
. 564 
666 
53 
165 
?2β 
109 
41 
288 
194 
69 
169 
153 
83 
159 
154 
. 147 
127 
147 
717 
72 
10 
1 
2 
1 
62 
2 
7 
8 
3 
2 
25 
. 57 
10 
4 
2 
5 
20 
11 
143 
547 
61 
69 
7? 
11 
10 
θ 
10 
55 
13 
174 
763 
10 
? 
66 
β 
14 
50 
60 
78 
71 
19 
Β9 
18 
64 
71 
96 
16 
54 
51 
794 
89 
70 
185 
44 
1? 
703 
758 
445 
738 
890 
790 
50 
97 
917 
575 
090 
373 
a 
657 
66 
9 
6 
33 
. 17 
. 2 
6 
197 
a 
17 
15 
5 
100 
34 
62 
2 
a 
24 
7 
a 
a 
2 
. a 
a 
5 
S 
834 
133 
701 
477 
241 
181 
661 
138 
131 
757 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Codé 
pap 
Fl E N GE N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg. .­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 
007 
006 
0?4 
0?fl 
030 
03? 
0 16 
016 
0­.0 
0­? 
0*8 
060 
06? 
066 
060 
06? 
044 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
2?8 
240 
248 
272 
2 76 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
504 5oa 
412 
52 8 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
646 
649 
64? 
66? 
664 
666 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
740 
300 
804 
809 
950 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
776 
?6 
137 
9 
114 
643 
66 
433 
1 247 
102 
104 
108 
342 
57 
10 
34 
17 
23 
61 
33 
48 
54 
135 
62 
14 
6 
5 
10 
51 
10 
64 
16 
13 
4 
16 
15 
14 
1 
17 
11 
7 
6 
3 
7 
36 
447 
21 
5 
45 
5 
10 
3 
2 
1 
6 
5 
11 
24 
2 
9 
43 
26 
17 
264 
13 
9 
78 
62 
4 
? 
2 
4 
16 
2 
? 
3? 
75 
10 
7 
17 
4 
8 
2 
12 
2 
10 254 
4 891 
5 361 
3 756 
2 547 
1 453 
136 
251 
151 
29 
19 
9 
55 
46 
14 
7 
8 
2? 
19 
10 
13 
7 
1 
?? 
8 
11 
23 
122 
31 
5 
4 
7 
19 
1 
16 
9 
7 
3 
5 
4 
1 
3 
5 
l 
1 
4 
1 
1 
?4 
7 
6 
4 
4 
3 
7 
1 
1 
? 
16 
4 
? 
1 
3 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
I 
1 
11 
1 647 
90? 
744 
?91 
184 
398 
69 
190 
55 
163 
1? 
120 
9 
73 
595 
50 
246 
1 145 
56 
81 
78 
214 
25 
18 
1 
22 
31 
3 
10 
21 
6 
16 
10 
1 
1 
3 
19 
9 
35 
7 
9 
7 
6 
2 
î 
10 
427 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
3 
8 
20 
5 
21 
12 
10 
258 
7 
8 
71 
49 
4 
7 
1 
1 
14 
95 
89 
6 
3 
1 
3 
? 
66 
53 
13 
10 
4 
3 
76 
7 
76 
17 
15 
3 
4 
97? 
005 
916 
036 
1?3 
B07 
50 
39 
74 
APPARATE ZUH FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
04B 
040 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
?08 
71? 
?16 
??4 
778 
73? 
?36 
744 
?48 
764 
768 
77? 
780 
?64 
788 
30? 
106 
314 
318 
3?7 
330 
334 
2 854 
l 046 
1 497 
671 
886 
206 
26 
179 
61 
676 
100 
915 
845 
75 
32 5 
11 
259 
154 
50 
52 
115 
26 
33 
43 
8 
63 
67 
1 000 
99 
145 
15 
9 
2 
13 
7 
30 
3 
9 
79 
A 
15 
344 
44 
40 
21 
6 
71 
78 
?11 
7 
5? 
711 
7 
4 
3 
66 
4 
8 
58 
7 
1 
31 
3 
36 
30 
1 
71 
513 
39 
117 
9 
9 
2 
12 
? 
?? 
3 
58 
3 
11 
14 
40 
71 
5 
? 
71 
93 
351 
??9 
77 
10 
61 
148 
75 
167 
73 
19 
143 
19 
740 
96 
10 
? 
1 
β 
4 
76 
? 
1 
? 
?9 
476 
5 
6 
15 
10 
7 
105 
511 
773 
436 
46 
13 
116 
55 
478 
66 
5B1 
6 76 
18 
79 
??Ö 
31 
46 
9 
76 
7? 
10 
15 
? 
63 
12 
1 
7 
6 
3 
6 
3 
52 
22 
48 
10 
4 
132 
53 
27 
9 
22 
106 
13 
22 
7 
10 
7 
15 
4 
13 
lì 
2 
? 
1? 
5 
? 
13 
4 
? 
I 
ï 
? 
7 
3 
? 
? 
7 
14 
3 
3 
5 
1 
? 
? 
1 574 
842 
68? 
416 
235 
242 
15 
22 
22 
366 
84 
124 
172 
74 
2 
2 
2 
20 
4 
100 
90 
30 
9" 
3 
12 
006 
307 
006 
024 
3?B 
030 
037 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
?0? 
704 
70 3 
71? 
216 
220 
2?8 
740 
746 
272 
2 76 
288 
302 
314 
318 
37? 
330 
334 
338 
346 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
417 
448 
456 
46? 
4 80 
4B4 
496 
600 
504 
606 
41? 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
4?B 
63? 
636 
646 
649 
652 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
70U 
701 
706 
708 
770 
73? 
740 
800 
804 
809 
950 
ROY.LNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTP ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIt 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•HAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADtLOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAII.StOU 
KOWtII 
ARU UFAB1 
OMAN 
YIHI N 
PAKISIAN 
INUE 
BANGI AU· 
SRI IANKA 
BIRHANIt 
1ΗΛ11ANUt 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEUON. 
SOUT.PROV 
840 
58 
471 
30 
410 1 915 
795 1 224 
2 107 
279 
385 
456 
709 
201 
81 
193 
46 
53 
246 
104 
145 
263 
950 
173 
59 
28 
21 
50 
167 
39 
193 
60 
65 25 
125 
65 
35 
14 
48 
36 
28 
27 
11 
27 
120 
1 362 
107 
17 
142 
17 
44 
11 
11 
11 
19 
23 
63 
71 
13 
27 
72 
71 
85 
487 
59 
19 
163 
135 
12 
13 
14 
24 
74 
10 
14 
11 
70 
28 
80 
66 
25 
17 
67 
11 
54 
14 
32 
10 
161 
13 
42 
78 
ICO 
35 
195 
143 
69 
63 
30 
64 
67 
80 
54 
17 
6 
82 
33 
101· 
139 
897 
79 
?6 
16 
39 
80 
5 
50 
4? 
45 
22 
29 
35 
? 
14 
13 
?1 
11 
5 
69 
33 
51 
15 
30 
1? 
36 
3 
1 
11 
1 
3 
10 
1 
41 
13 
14 
1 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
29 276 
13 851 
15 424 
9 T44 
5 964 
5 016 
629 
1 329 
652 
11 
1 
1 
1 
11 
3 
5 
14 
5 
1 
13 
5 
28 
6 320 
2 917 
3 402 
1 022 
586 
2 125 
365 
1 138 
255 
13 
1 
297 
240 
57 
18 
4 
38 
33 
247 
208 
39 
26 
10 
13 
1 
1 
512 
27 
409 
30 
296 
I 787 
245 
771 
1 845 
148 
267 
324 
441 
99 
1 
122 
4 
46 
126 
13 
28 
62 
20 
60 
50 
2 
5 
10 
59 
32 
109 
18 
20 
3 
41 
24 
5 
25 
23 
19 
6 
5 
44 
1 253 
34 
2 
2 
3 
15 
13 
38 
52 
14 
51 
35 
36 
464 
26 
14 
139 
108 
11 
12 
12 
3 
62 
2 
11 
64 
22 
65 
43 
70 
59 
8 
7? 
1 
3 
18 695 
8 643 
10 052 
7 668 
4 876 
2 079 
170 
117 
305 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtMARK 
023 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
­ .MALI 
•H.VOLTA 
.TCHAD 
. .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
28B NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
232
236 
244 
248
7 194 
3 228 
3 315 
2 150 
3 276 
660 
71 
562 
212 
2 158 
419 
3 296 
2 590 
247 
835 
13 
1 049 
978 
263 
420 
488 
244 
121 
157 
44 
358 
166 
3 587 
431 
1 556 
78 
27 
16 
79 
14 
123 
20 
36 
277 
24 
63 
500 
102 
142 
99 
26 
173 
71 
22 
681 
28 
3 00 
758 
66 
3 
6 
24 
13 
235 
34 
53 
196 
10 
6 
104 
28 
347 
254 
7 
14 
1 
l 
97 
1 777 
183 
1 359 
51 
27 
14 
63 
14 
1C8 
16 
225 
7 
25 
5 
63 
142 
95 
19 
9 
47 
3 648 
290 
1 054 
450 
230 
22 
104 
512 
91 
42 0 
214 
66 
286 
î 
605 
1 
3 
3 
16 
50 
1 587 
17 
77 
521 
261 
68 
13 
1 
46 
14 
283 
13 
3 
12 
2 
1 
18 
31 
18 
1 
1 
13 
37 
27 
11 
79 
3 
2 468 
1 738 
2 503 
2 000 
181 
31 
399 
192 
1 253 
288 
2 400 
2 182 
89 
188 
867 
237 
229 
52 
197 
219 
73 
83 
15 
354 
1 
30 
4 
29 
23 
1 
3 
23 
13 
17 
2 
168 
24 
4 
7 
4 
17 
4 
120 
18 
19 
27 
27 
15 
257 
116 
62 
29 
101 
203 
35 
17 
25 
1 
3B 
58 
16 
58 
32 
3 
3 
4 
7 
15 
3 
3 
2 
19 
8 
1 
10 
717 
843 
874 
010 
4B8 
761 
60 
73 
92 
1 001 
288 
494 
515 
170 
14 
7 
6 
86 
14 
238 
148 
39 
157 
3 
173 
31 
5 
31 
59 
28 
18 
193 
227 
167 
4 
56 
257 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
338 
346 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
453 
464 
456 
462 
484 
488 
49? 
500 
508 
516 
570 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
63? 
636 
644 
645 
65? 
664 
680 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
7?6 
73? 
736 
740 
800 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
APPAR 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
15 
7 
7 
3 
2 
3 
3 
14 
36 
9 
26 
77 
34 7 
79 14 
34 
4 
2 
34 
8 
62 
3 
?0 
6 
30 
1 
3 
69 
53 
30 
65 
235 
113 
138 
22 
30 
8 
6 
5 
41 
9 
107 
17 
41 
157 
24 
15 
70 
30 
7 
9 
6 
17 
310 
361 
949 
936 
5oB 
71? 
345 
376 
?»0 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
3 
9 
26 
2. 
5 
3 ; 
t 
a 
2' 
; li 
< ; 5" 
6 
'; . 
: 
< < ' 3 
. 1 
3 
' 
. . ί 
Π 
1 95« 
49C 
1 46' 
19Í 
61 
1 20C 
201 
155 
71 
ATE ZUM FILTRIEREN 
VON WASSER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?07 
206 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
314 
330 
346 
350 
390 
400 
404 
412 
448 
462 
464 
480 
464 
488 
504 
508 
600 
616 
624 
632 
664 
680 
688 
700 
770 
778 
73? 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
APPAR 
001 
00? 
003 
004 
006 
OOB 
040 
042 
050 
204 
212 
248 
288 
390 
1 
169 
58 
59 
69 
45 
71 
16 
5 
7 
?n 
35 
59 
29 
66 
66 
?3 
7 
74 
60 
5 
21 
15 
? 
4 
3 
31 
21 
1 
10 
7 
6 
2 
11 
3 
21 
7 
60 
112 
14 
2 
23 
1 
? 
4 
? 
1 
?o 
56 
l 
4 
3 
l 
? 
5 
1 
3 
? 
1 
31 
1 
2 
478 
468 
94 1 
646 
135 
768 
25 
64 
179 
ATE ZUH FI 
2 
14 
36 
24 
5 
12 
2 
15 
9 
3 
1? 
3 
10 
? 
I 
t 
1 
2 
ι' 4 
2 2 
ii 
i 
i 1 
] 
11 
i 
7e 
12 
6Î 
2' 
4Γ 
1< 
1 
LTRIEREN 
21 
t 
2 
i 
: 1 
3 
f 
Ζ 
â 
7 
21 
1 
25 
1 
5 
9 
8 
a 
3 
a 
8 
5 
. 1 
. . 28 
. . 5 
3 556 
2 175 
1 381 
732 
406 
639 
68 
34 
10 
ODER REINIGEN 
3 
. 
31 
24 
18 
57 
143 
34 
109 
58 
. 51 
9 
42 
• 
ODER REINIGEN 
l 
. 6 
l a 
. 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
14 
1 
. 
3 14 
a 
. 5 
298 1 
27 
1 13 
34 
. . 
. 
4 
1 1 
. a 
78 
, 20 
78 
3 
, a 
i 1 
1 
a 
) 2 
7 9 
25 
35 18 
b 95 56 
4 1? 87 
124 
. 
3 1 
r 3 
30 
6 
3 1 
18 16 
a 
29 
9 
41 
2 
, a 
153 2 
18 3 
13 2 
1 7 . 
8 22 
7 
4 
, . • 
665 6 954 1 979 
375 3 499 822 
490 3 455 1 156 
119 2 499 392 
82 l 757 242 
351 822 720 
34 42 
78 19 88 
20 13 
VON 
3 44 
GETRAENKEN,AUSGEN. 
6 15 145 
52 3 
59 
1 24 
44 
68 1 
15 1 
5 
l 6 
28 
17 18 
19 40 
11 la 
9 41 
59 5 
2 19 
5 
22 2 
57 3 
4 1 
15 6 
12 3 
2 
4 
4 
21 
1 
7 
5 
2 
2 
7 
Γ 25 28 
55 
Il 2 
2 
1 16 
2 
2 
1 
9 
55 
2 
2 1 
1 
2 
5 
I 
3 
2 
ί 
23 
ί 
2 
30 779 400 
14 254 174 
16 525 226 
9 275 179 
1 58 76 
8 138 31 
2 
12 3 
. 113 16 
VON SPEISEOEL U. -FETT 
14 
. 5 
3 
12 
2 
1 
a 
4 
15 
a 
a 
, 15 
9 
. 4 
a 
4 
" 
κ p i 
NIMEXE 
a r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
338 
346 
362 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
453 
456 
458 
46? 
484 
488 
49? 
500 
508 
516 
5?0 
600 
604 
606 
61? 
616 
624 
632 
6 36 
644 
645 
652 
664 
680 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.AFARS-1S 
.KENYA 
.ΙΑΝΖΛΝΙΕ 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUt 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADtlQU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRtSIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ChYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
KATAR 
DUBAÏ 
YEMEN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALIDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INIRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
10 
26 
94 
48 
76 
55 
1 02 8 
189 
78 
145 
29 
12 
88 
37 
186 
27 
103 
16 
127 
10 
13 
195 
188 
125 
162 
796 
460 
178 
72 
lia 
39 
20 
74 
140 
44 
342 
72 
65 
719 
75 
37 
235 
116 
55 
47 
29 
56 
49 018 
20 456 
28 562 
13 644 
8 504 
13 423 
1 214 
1 233 
1 493 
France 
9 
41 
75 
44 
66 
8l 
31 
ne 
5 72 
55 
61 
177 
40 
. 21 
. . 2 
10 
5 
44 
21 
20 
. 57 
27 
34 
. . a 
26 
56 
8 804 
1 843 
6 961 
807 
346 
5 523 
826 
594 
631 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
; a 
a , 
a îoe 6 
i . , a 
a , 
a , 
a . 
. 102 
, , 
a , 
11 171 
56 1 
5 
55 2' 
10 23 
32 9Í 
26 
39 
14 
33 91 
7 43 
65 
4 
2 
78 7! 
8 
2Í i 
. 
10 397 2 213 
5 798 1 00' 
4 598 1 20' 
2 410 41! 
1 213 31] 
2 165 722 
151 1 
6B 21C 
23 7C 
8418.75 APPARtlLS POUR FILTRATION OU tPURATION DES 
001 
002 
001 
004 
005 
004 oua 026 
010 
032 
0 36 
018 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
208 
212 
216 
770 
7 7? 
2 76 
288 
302 
314 
330 
346 
350 
390 
400 
404 
412 
448 
462 
464 
480 
484 
488 
504 
508 
600 
616 
624 
632 
664 
680 
688 
700 
720 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
QUE DES EAUX 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
1 I AL lt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVIGE 
SUI 1)1 
FINLANOt 
SUISSE 
AUlRICHt 
PI1HÏUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYl 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRtSIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
920 
349 
418 
349 
312 
577 
??? 
68 
9? 
249 
761 
300 
177 
365 
676 
178 
80 
271 
409 
31 
136 
132 
11 
48 
17 
158 
09 
21 
18 
84 
23 
11 ?9 
3? 
149 
57 
412 
453 
12R 
21 
112 
21 
16 
53 
25 
13 
370 
545 
21 
46 
25 
12 
12 
31 
24 
40 
32 
22 
250 
11 
17 
10 099 
3 106 
6 992 
3 771 
960 
2 225 
71 
403 
1 000 
12 
?i 
34 
72 
94 
1? 
20 
16 
26 
54 
16 
21 
27 
10 
la 
250 
il 
13 
789 
71 
718 
236 
8 
481 
55 
87 
1 
12 65 
8. 
ai 
9! 
12" 
41' 
9Í 
31( 
13C 
1 
ia-
ί 
171 
8418.76 APPAREILS POUR FILTRATION DU EPUP 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
040 
042 
050 
204 
212 
248 
288 
390 
GRAISSES ALIMENTAIRES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL NIGtRIA 
R.AFR.SUD 
11 
37 
40 
89 
33 
142 
11 
38 
49 
19 
54 
33 
6B 
13 
. 19 
20 
4 
. 11 
, 19 
39 
33 
61 
1 
lt 
3 
92 
3C 
75 
a 
12 
27Í 
159 
118 
105 
30 
14 . . • 
ATION DES 
1 
36 
a 
32 
29 
141 
12 
V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
22 
9 
12 
9 
6 
3 
, 
24 
l 40 
1 
1 
10 
844 10 
179 2 
74 
139 
29 
5 4 
1 
175 
27 
1 
13 
R 1 
10 
13 
1 2 
28 
65 
78 23 
361 179 
120 267 
47 4 
17 8 
118 
18 
53 11 
109 . 150 
2 
651 6 
39 9 
31 4 
48 
8 8 20 
52 3 
25 
3 
284 5 320 
320 2 488 
964 2 832 
099 913 
116 518 
218 1 795 
75 161 
47 314 
648 121 
BOISSONS. AUTRES 
6 
1 
4 
2 
1 
96 747 
328 6 
417 
150 
309 
489 4 
212 10 
68 
62 
249 
136 124 
140 220 
100 69 
69 214 
537 44 
20 146 
60 
209 13 
384 25 
14 17 
95 43 
113 
11 
48 
1 58 
89 
21 , 84 
23 
5 
27 
57 
232 105 
320 4 
92 20 
21 
99 
16 
26 
14 
120 
534 11 
4 6 
33 13 
17 5 
11 
12 
31 
24 
40 
32 
22 
170 67 
10 
17 
380 2 238 
860 918 
520 1 320 
268 1 032 
507 414 
383 160 
7 
125 14 
870 129 
HUILES ET 
7 
1 
1 7 
36 
', i 
, . 38 49 
a 
15 
a 
7 
1 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
412 
4 84 
612 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
io?i 
1030 
1031 
1032 
APPAR 
KEI TE 
001 
002 
003 
004 
005 
30', 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
340 
042 
048 
050 
05Í 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
208 
212 
216 
270 2?8 
?3? 
236 
244 
748 
77? 
?84 
?88 
30? 
314 
318 
3?2 
346 
366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
41? 
440 
448 
453 46? 
464 
478 
460 
484 
504 
508 
51? 
5?8 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
662 
664 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
804 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GASFIL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
062 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
2 72 
288 
322 
334 
390 
400 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
3 
5 
92 
286 
95 
192 
31 
5 
159 
9 
17 
France 
î 5 
92 
Ini 14 
129 
s 
2' 
127 
9 
12 
ITE ZUH FILTRIEREN 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
kg 
Nederland 
38 
3« 
■■. 
¡ 
ì , 1 
ODER REINIGEN VON 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 
1 
i 
. a 
. 
Italia 
24 
a 
a 
• 
79 
20 
59 
27 
2 
31 
. 4 
ANDEREN FLUESSIG­
1 ALS WASSER, GETRAENKEN, SPEISEOEL UND ­FETT 
1 382 
573 
487 
636 
580 467 
26 
172 
135 
499 136 
387 
317 
99 
340 
111 
78 
69 
569 
2 
149 
78 
17 
203 
31 
18 
115 
38 
60 
1 
2 
? 
?41 
6 
3 
7 
2 
14 
5 
? 
14 
13 
2 
3 15 
6 
75 
56 
154 
4 
5 
1 
3 
18 
5 
4 
16 
1 
21 
8 
23 
? 
1 
57 
5 
34 
146 
?l 
3 
?5 
6 
37 
? 
a 
9 
3 39 
1 
49 
7 
12 
82 
4 
2 
6 
1 
9 042 
4 32? 
4 770 
2 477 
1 438 
1 118 
313 
107 
1 124 
159 
142 
153 
129 
303 
22 
31 
30 
4 
49 
14 
55 
71 
27 
8 
1 
37 
2 
2 
a 
42 
? 
17 
87 
38 
43 
1 
2 
2 
a 
6 
2 
7 
a 
5 
4 
1 
7 
3 
1 
1 15 
6 . 1 
21 
i . . . 5 
. . . 2 
6 
6 
a . ?9 
. 4 
1 
1 1 ?4 
?i . . . 1 
36 
I 
49 
7 
a 
1 
. . . • 
1 759 
909 
850 
315 
179 
394 
50 
69 
141 
TER FUER HOTOREN 
549 
6T6 
366 138 
191 
145 
6 
41 
21 
827 
26 
105 
loa 20 
10 
41 
31 
5 
20 
26 
5 
3 
4 
43 
3 
3 
6 
2 
T 
3 
6 
4 
39 
69 
73? 
19 
9 
14 
18 
a 
3 
a 
8 
. 6 
14 
4 
. 1 
1 
2 
a 
5 
a 
1 
? 
9 
2 
. 2 
2 
? 
. . 1 
* 
211 
34 
7C 
I 
5 
8· 
12 
120 
?i 
24Î 
15 
838 
334 
504 
101 
5 
76? 
241 
. 141 
31 
14 
4? 
8 
8 
. 2 
236 
46 
221 
11 
66 e 26 
45 
168 
2' 
15 
4 
1 
74 
1 
6 
2 
. 40 
? 
? 
2 
a 
10 
12 
51 
16 
? 
5 
1 131 
651 
481 
363 
733 
25 
50 
a 39 
707 
323 
269 
43? 
53 
4 
110 
57 
781 
101 
280 
221 
14 
81 
41 
15 
56 
384 
. 71 
23 
14 
127 
4 
a 
, . 7 
. . . . . 1 
, . 1 
, 7 
a . 1 
. . 10 
38 
74 
1 
? 
. , . . a 
. . 1? 
. 9 
2 
1 
21 
. 9 
16 
14 
1 
1 
4 
2 
1 
. 2 
1 
a . a 
. 2 
74 
1 
1 
. ­
3 983 
I 896 
2 087 
l 335 
854 
131 
8 
1 
621 
439 
371 
326 
. 169 
101 
1 
28 
16 
817 
25 
76 
81 
4 
8 
28 
14 
1 
20 
17 
a 
. 1 
32 
a 
2 
6 
a 
1 
a 
6 
a 
3B 
59 
719 
45 
47 
1R5 
17 
14 
11 
? 
19 
3 
39 
77 
79 
61 
30 
49 
10 
48 
a 
15 
53 
1 
34 
74 
1 
28 
. 10 
. . a 
. . . a 
1 
. . . . . . . . 4 
8 
7 
. . la 
. 4 
a 
1 
7 
? 
1 
. . ? 
5 
21 
125 
1 
1 
a 
1 
2 
1 
. 4 
1 
3 
. . a 
10 
3 
. . 5 
1 
1 331 
532 
798 
363 
167 
258 
2 
20 
176 
54 
23 
7 
48 
, 18 
5 
2 
1 
1 
. 23 
11 
11 
1 
12 
16 
2 
. 4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
. a 
4 
1 
. 4 
. 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 MEXIQUE 
484 VENtZUtLA 
612 IRAK 
664 INUt 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AEIE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
1 
115 
17 
51 
173 
0 34 
353 
663 
126 
26 
534 
41 
66 
France 
17 
51 
173 
463 
45 
419 
1? 
1? 
407 
39 
64 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
a 
• 
18 
14 
5 
l 
1 
3 
2 
1 
Nederland 
. 
a 
a 
• 
260 
240 
2 è 15 
2 
5 
* 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8418.79 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION D'AUTRES 
LAUX, 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 EGYPTE 
276 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAD 
246 .StNEGAL 
272 .C.IVOIRE 
284 .UAHOHEY 
788 NIGtRIA 
307 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRl 
346 .KENYA 
366 MOZAHBIOU 
170 .HAUACASC 
377 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AIR.SUO 
400 LIAI SUN IS 
404 CANADA 
417 MEX10UI 
440 PANAMA 
44R CUBA 
451 .BAHAMAS 
46? .HARIINIQ 
464 JAMAÏQUE 
4 78 .CURACAO 
480 COLOMHIL· 
484 VtNI/UELA 
404 PIROU 
508 HRtSIL 
51? CHILI 
5?R ARGENIINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISPAtL 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHRIIN 
66? PAKISIAN 
664 INDt 
680 THAILANDE 
69? VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
7?0 CHINE R.P 
774 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
Θ04 N.ZELANDE 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
BOISSONS ET HUILES 
4 
2 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
40 
17 
?? 
11 
6 
4 
6 
677 
703 
809 
848 
636 
B57 
120 
803 
544 
794 
597 
986 
5 30 
385 
638 
56? 
373 
520 
oai 
40 
870 
343 
181 
383 
190 
64 
6 31 
171 
261 
15 
14 
31 
164 
19 
17 
37 
10 
81 
35 
14 
52 
73 ?4 
78 
64 
41 
89 
316 
918 
59 
50 
10 
17 
180 
21 
55 
14 
16 
130 
31 
193 
17 
75 
794 
1? 
178 
563 
61 
11 
91 
78 
748 
70 
10 
46 
18 
131 
17 
3?3 
36 
5? 
310 
71 
49 
31 
10 
177 
40? 
775 
565 
?4? 
737 
563 
560 
447 
a 
645 
395 
755 
573 
903 
. 79 
107 
174 
33 
274 
57 
157 
352 
84 
62 
15 
528 
27 
17 
1 
3 
244 
13 
59 
408 
168 
151 
10 
14 
31 
3 
39 
7 
36 
. 24 
31 
10 
39 
17 
2 
57 
63 
37 
? 
17 
68 
14 
11 
. 5 
. 73 
. 2 
2 
11 
14 
29 
, . 197 
. 20 
28 
6 
7 
87 
. 155 
. 10 
4 
13 
116 
17 
370 
16 
. 10 
. 3 
. ­
7 957 
3 351 
4 606 
1 396 
719 
2 020 
296 
312 
1 190 
8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANCt 
008 OANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANlt 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 AIGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRt 
334 ETHIOPIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1 
1 
1 
2 
916 
663 
008 
485 
66? 
437 
13 
158 
96 
38? 
104 
376 
374 
76 
67 
161 
110 
71 
63 
86 
18 
10 
14 
709 
74 
77 
26 
10 
19 
14 
58 
14 
93 
47 5 
552 
49 
42 
74 
56 
. 10 
1 
19 
1 
18 
30 
27 
7 
9 
10 
5 
1 
7 
. 3 
8 
50 
17 
1 
. 10 
9 
7 
1 
9 
1 
. 
a 
. • 
5 
4 
1 
1 
. . . ­
L1QU 
ET GRAISSES ALIMENTAIRES 
618 
. 126 
269 
79 
41 
1 
a 
a 
. . 13 
1 
a 
435 
47 
. 1 
303 
a 
160 
a 
. . . . a 
. a 
. . a 
161 
a 
. . a 
a 
. . . 1 
a 
. a 
44 
, 13 
, a 
. , . . . . . . . . , 1 
. . . a 
. . . ? 
78 
. . 1 
. . . , . . . . . a 
• 
2 348 
1 134 
1 214 
509 
13 
242 
163 
. 463 
1 232 
320 
a 
1 255 
133 
395 
32 
160 
209 
684 
172 
167 
27 
8 
114 
14 
50 
40 
. 13 
107 
33 
35 
. 21 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
10 
52 
a 
4 
. 47 
la 9 
. . . 53 
274 
7 
17 
3 
5 
. . . 31 
4 
2 
4 
68 
a 
2 
31 
, 1 18 
15 
a 
. a 
26 
. . 9 
3 
5 
a 
3 
a 
77 
39 
12 
5 
­
6 103 
3 527 
2 576 
1 917 
1 097 
448 
63 
49 
212 
OU EPURATION DES 
141 
. 64 
203 
34 
16 
. 5 
124 
102 
lî 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
7 
11 
6 
3 
3 
271 
597 
177 
a 
851 
427 
47 
511 
215 
932 
375 
409 
231 
71 
538 
309 
77 
404 
055 
. 481 
îai 
138 
959 
45 
2 
1 
1 
6? 
3 
. . a 
. 10 
a 
. a 
4 
. 13 
6 
4 
10 
1 
4 
4? 
743 
487 
31 
20 
. 7 
. . . 1 
4 
41 
? 
88 
17 
77 
58 
1 
51 
117 
55 
1 
4 
7? 
76 
15 
a 
73 
? 
1 
a 
, . β 
71? 
30 
34 
6 
• 
11? 
880 
73? 
576 
861 
797 
34 
13 
856 
GAZ POUR 
1 
1 
2 
559 
13? 
875 
. 753 
37? 
5 
17? 
69 
357 
100 
376 
314 
?9 
41 
lia 
66 
10 
67 
77 
1 
4 
5 
147 
? 
1? 
76 
. 7 
a 
53 
1 
83 
390 
IUlia 
115 
a 
a 
­
788 
50 
238 
99 
11 
139 
a 
16 
IDES QUE 
506 
141 
111 
569 
a 
91 
40 
53 
13 
54 
17 
123 
214 
149 
199 
108 
134 
60 
195 
a 
105 
128 
5 
180 
111 
3 
222 
2 
48 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
23 
56 
7 
2 
7 
a 
180 
a 
55 
a 
6 
76 
11 
8 
a 
. 8 
11 
56 
400 
5 
3 
a 
4 
11 
5 
a 
11 
a 
9 
a 
a 
. 44 
11 
2 
. 20 
10 
4 657 
1 510 
3 147 
1 187 
552 
l 225 
7 
186 
724 
MOTEURS 
142 
55 
20 
138 
a 
38 
8 
5 
13 
l 
2 
34 
23 
19 
4 
34 
33 
4 
. 7 
17 
3 
1 
12 
5 
9 
. . β 
7 
2 
12 
1 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
404 
44» 
506 
528 
604 
612 
616 
674 
63? 
636 
640 
646 
664 
73? eoo 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ANDER 
GASE II 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
217 
216 
220 
228 
?36 
740 
748 
760 
777 
780 ?»a 314 
318 
372 
330 
346 
366 37? 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
452 
462 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
645 649 
662 
664 
672 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
REINI 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
052 
060 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
6 
1« 
4 
5 
25 
1? 
3 
? 
3 
? 
7 
• 
674 
106 
567 
316 
087 
196 
19 
17 
55 
. APPARATE 
France 
7 
7 
a . 1 
5 
5 
a 
1 
, a 
. • 
385 
294 
91 
41 
32 46 
7 
7 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
105 
104 
ZUH FILTRIEREN OOER 
TER FUER MOTOREN 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
20 
8 
11 
5 
4 
4 
? 
Z­ UND 
930 
393 
037 
070 
541 
645 
?? 
205 
713 
383 
??9 
119 
776 
171 
293 
20? 
?61 
24 
95 
43 
76 
911 
67 
671 
40 
7 
113 
666 
40 
9 
16 
19 
7 
7 
7 
1 
15 
1? 
700 
4 3 
4 
3 
6 
6 
? 7 
76 
?40 
70 39 
44 
? 
1? 
1 
? 
1 
60 
1 
4 
56 
?4 
3? 
?4 
44 
194 
141 
69 
6 25 8 
9 
1? 
4 
3? 
46 6 6 
26 
63 
14 
3 
2 4 63 
21 
2 
17 
11 
696 
794 
902 
604 
160 
194 
80 
178 
104 
192 
772 
451 
176 
264 
. 9 
a 
5 
77 
204 
96 
41 
133 
3 
69 
7C 
42 
36 
736 
636 
. 96 
17 
35 
. 19 
7 
a 
2 
1 
7 1? 194 
4 
3 
2 . 
. ? 
1 
1 
? 
. 
1 
i 
. . 15 
7 
a 
a . 59 
? 
16 
. . , 9 
3 
6 
a . 1 
5 
55 
; 
, lî 
lì 
4 581 
1 Bl< 
2 773 
634 
348 
618 
58 
148 
1 522 
E I N Z E L T E I L E 
GEN VON HASSER 
316 
226 
158 
410 
136 
42 
65 
32 
63 
30 
161 
146 
14 
39 
13 
?7 
? 
46 
5, 
104 
33 
17 
19 
7 
a 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
7­
2 ì 
316 
182 
135 
14 
10 
40 
1 
a 
81 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, . . . . . . . , . . . 
. • 
130 
119 
11 
10 8 
, . a 
• 
REINIGEN 
100 
113 
468 
47 
62 
2 6 
2 
29 
6 
I 079 
66 
1 
a 
5 
3 
. 20 
12 
1 
1 
3 
. 2 
3 
­
2 748 
1 433 
1 315 
1 175 
996 
103 
8 
I 
38 
Italia 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
3 448 
1 508 
18 526 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
646 
664 
> 732 
800 
306 1000 
156 1010 
150 1011 
90 1020 
46 1021 
48 1030 
4 1031 
4 1032 
12 1040 
VON GASEN ALS 
1 508 
1 060 
1 225 
a 1 299 
277 
10 
183 
206 
298 
142 
1 855 
1 147 
50 
95 
154 
101 
16 
13 
31 
76 
42 
130 
3 
6 
17 
2 550 
a 
5 
11 
a . 7 
. . 7 
a 
6 
. . 1 
1 
5 
6 
a . 16 
231 
66 
20 
44 
a 
12 
. . 46 
. 4 
42 
17 
24 
36 
129 
131 
51 
6 
1 
8 
. 4 
. . 46 
6 
. 17 
5 
13 
3 
3 
61 
6 
2 17 . 
13 614 
5 562 
β 052 
4 45B 
3 556 
3 299 
17 
23 
294 
8418.n'­
218 001 
28 002 
57 003 
84 004 
Oli·, 
35 006 
10 007 
6 008 
5 02 8 
49 030 
4 032 
34 036 
11 038 
8 040 
36 042 
45 048 
88 050 
3 042 
12 056 
058 
2 060 
48 062 
25 064 
17 066 
37 068 
1 ?0? 
704 
83 
4 212 
) 216 
5 ??0 
729 ?34 
?·.­) i 748 
760 
2 72 
?ao ?8B 
114 
316 
3?? 
310 
1 346 
366 
17? 
373 
1 378 
S 390 
2 400 
17 
412 
2 448 
452 
462 
478 
480 
ι, 484 
1 500 
604 ί 508 512 32 578 β 600 S 604 a 616 2 674 628 14 636 9 645 649 ί 662 1 664 
672 680 692 700 701 1 706 708 724 728 1 732 736 740 800 809 
1 100 1000 439 1010 661 1011 314 1020 106 1021 207 1030 6 1031 6 1032 140 1040 
FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 
220 
l 45 215 B4 15 16 4 
24 
. 9 20 12 3 3 1 17 
13 
12 38 
a 101 19 20 
a 3 
2 
i 5 
. . « 
66 130 111 
. 86 7 65 β 57 28 114 107 
4 10 7 I 32 
CANACA CUBA BRtSIL ARGtNTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ABU DHABI INUt JAPON 
AUSIRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
12 72 57 49 13 44 77 75 10 12 14 
11 15 24 
11 
12 252 6 741 5 512 4 330 3 314 995 124 57 182 
France 
5 44 3 3 3 42 20 31 1 
. . 11 6 1 3 
1 260 784 4 76 145 
95 323 51 36 8 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
469 463 7 3 
. 3 2 
. ' 
Nederlanc 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
369 9 322 4 46 4 44 3 26 3 2 1 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION OES GAZ, 
POUR HOTEURS 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRlANOt DANEHARK NORVEGE SUEUE FINIANOE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. P.O.ALltH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIt ROUHANIE BULGARIt CANARIfS .HAROC ALGERIE .1 UNI SI t LIBYE EGYPIt .HAURITAN .H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL GUINIF .C.IVOIRt 
.mon NIGLR1A .GABON .CONGOBRA 
.ZAIRE ANGUI A .KENYA H1IZAHI1IQU .RlUNION MAURICE ZAMBIE R.AFK.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MtXIQUt CUBA HAITI .HARTINIQ .CURACAO COtOMBIt VINEZUELA EQUATtUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORUANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI OMAN PAKISTAN INDE NEPAL THAILANOE VItTN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE NRO COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE .CALtOON. 
M O N D E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8418.92 PARTI 
18 001 6 002 1 003 30 005 9 006 008 028 2 030 1 032 41 036 19 040 24 2 048 050 1 052 1 060 
4 925 3 702 4 647 2 048 4 919 2 012 85 684 534 924 516 4 859 2 933 440 1 007 673 654 109 352 153 471 1 318 407 1 331 155 20 353 2 340 139 63 6B 53 71 14 ?3 11 66 ?l 574 16 15 71 11 16 10 19 33 86 778 490 139 298 10 20 10 13 10 162 10 20 269 128 88 86 95 281 493 157 16 60 19 55 38 38 293 
35 28 21 159 112 61 27 33 18 225 90 . 11 10B 27 
48 962 23 021 25 941 14 397 9 692 7 316 271 601 4 226 
a 610 963 576 363 489 1 47 3 22 37 171 125 158 296 47 198 4 251 152 165 335 5 355 
. 1 314 92 118 5 
a 
53 21 l 12 11 32 21 489 14 13 
fl . 
. 19 
. . 28 4 38 4 1 
10 
a 
3 9 
. 6 32 44 
a 
5 
a 
147 14 16 
a 
a 
. . 2B 35 87 
a 
a 
21 40 92 1 3 33 
. 5 51 
. 7 27 
7 426 3 048 4 378 1 143 480 1 934 188 499 1 300 
324 
. 195 124 172 199 4 
. a 
7 
. 6 5 4 
18 
a 
34 
3. 
222 
35 
i . 33 1 1 
1 9 i 
307 3 
418 3 1 04 1 187 4 195 1 4 17 3 34 29 59 4 84 2 115 62 1 3 1 
' 32 141 1 36 
18 3 3 1 
3 1 
3 7 
12 5 
1 
• 
. 13 
3 2 
. 
. 
5 
16 
. 
. . a 
. 17 6 3 
. 
2 4 
a 
. a 
• 
1 634 2 906 33 1 020 2 170 15 614 737 17 74 2: 419 11 295 8 284 106 4 6 5 16 256 211 1 
6 2 51 
a 
10 2 57 44 6 5 14 
, 7 14 2 
333 767 566 932 103 494 60 8 139 
lulla 
75 3 46 
a 
a 
a 
a 
2 7 
. a 
9 6 
821 405 417 206 90 173 10 13 35 
AUTRES QUE 
596 593 300 
« 196 013 62 603 510 682 431 512 668 123 561 446 751 61 41 
245 
τοβ 7 60 568 76 16 37 986 
. 16 47 
. a 
13 
. a 
30 
a 
3? 
a 
a 
4 7 10 ?7 
a 
. 50 693 459 56 293 
a 
20 
a 
. 5 99 2 11 235 84 
. 79 73 114 437 131 16 6 18 
a 
10 2 5 35 26 
a 
102 14 54 24 
. 13 211 39 10 98 
• 
261 362 898 765 497 265 51 57 869 
698 81 189 307 
« 116 14 17 18 179 19 111 51 40 70 179 163 43 60 
2B 102 121 149 129 3 2 207 18 39 20 
a 
a 
a 11 . 4 
a 
a 
a 
2 3 2 6 2 
a 
a 
35 44 22 44 1 9 
a 
a 
2 52 5 1 2 
a 
88 
a 
22 70 32 10 
a 
38 1 55 
1 5 
• 2 
a 
. . 3 
. a 
a 
5 
a 
1 3 
• 
3 735 1 421 2 314 996 399 727 21 28 590 
ES ET PIECES OETACHEES O'APPAREILS POUR FILTRATION ET 
EPURATION DES EAUX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
1 357 
813 504 998 829 227 225 89 352 129 798 470 56 178 95 164 14 181 
a 215 11 286 85 24 2 1 4 13 48 3 32 14 
. 59 
a 93 
858 87 
a 157 103 27: 
a 
274 80 131 19 112 
2 
3 ' 
1 9 7 40 2 5 49 13 37 a 9 10 16 40 16 73 
' 
a 
a 
« 1 
378 
416 383 
a 
533 53 770 41 79? 106 517 401 5 3? 65 37 10 83 
84 
25 7 167 
a 
19 
a 
1 9 3 171 29 
a 
76 14 
a 
4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlUssel 
Code 
pays 
062 
064 
066 
068 
704 
708 
?1? 
216 
?4β 
264 
768 
77? 
784 
?88 
37? 
374 
330 
334 
346 
350 
366 
373 
390 
400 
412 
462 
478 
464 
508 
604 
612 
M 4 
636 
644 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
720 
728 
732 
736 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
REINI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
OOR 
0?8 
030 
03? 
034 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
066 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
268 
272 
788 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
362 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
474 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
ROO 
804 
809 
950 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
9 
2 
2 
13 
31 
22 
2 
16 
6 
1 
7 
3 
18 
2 
1 
a 
1 
4 
4 
2 
1 
12 
21 
a 
6 
6 
13 
3 
3 
4 
14 
7 
4 
« 1 
7 
lfl 
6 
6 
1 
1 
7 
8 
8 
13 
2 367 
1 372 
994 
612 
437 
317 
37 
98 
66 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 3 
30 
22 
; 8 
a 
' 1
a 
. a 
a 
. . < 2 . 6 
3 
. 6 
a 
. ; i 
7 
fl a 
' a
a 
a 
6 
a 
a 
1 
ι . a 
. 13 
509 
287 
272 
7 7 
22 
128 
14 
50 
17 
[­ UNO tINZELTEILE 
kg 
Nederland 
13 
! ι 
! ι 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
2 
1 
, . a . 
a a 
, a 
, ( a 
. 1 
i 1 a 
7 1 
, « 1 
! i 1 1
,' a 
a 
. , a 
! 6 
. a 
. 1 « 
1 12 
I 
1 
2 
6 
7 
a 
a 
. 7 
ιό 6 6 
. , 
. , 
7 
. a -
483 776 919 366 190 465 117 86 454 69 32 343 6 6 286 48 54 63 15 2 4 31 
• 
1! 
FUER APPARATE ZUH 
2 43 
IUlia 
FILTRIEREN ODER IEN VON ANDEREN FLUE S SIGKE1 TEN ALS WASSER 
928 639 664 910 117 164 
ι? 57 4? 95 77 178 86 69 149 7? 6? 12 29 23 25 10 un 2 5 26 20 11 16 14 7 ? 2 13 11 7 3 ? 9 5 4 
? 5 10 4 1 1 1 ?1 5? 11 13 117 1 3 9 17 6 1 3 5 4 11 1 9 7 78 9 3 58 I 70 18 8 4 13 10 
• 5 1 I 8 
5 196 
3 464 1 711 697 470 579 50 
a 363 24 77 27 13 1 3 1 1 1 
14 18 6 35 66 1 11 1 12 3 
a 
1 89 
. 1 9 13 4 
a 
a 
7 
a 
. 12 a 7 3 1 
a 
a 
. 2 
a 
a 
3 1 
a 
a 
8 10 1 
a 
4 
a 
. 5 
a 
4 
. 1 
. . 4 
. . 3 
« 1 
a 
4 1 
. a 
? 
. . 5 
a 
1 
« 1 
• 918 
508 41C 193 70 110 38 
405 
2Í 
Bf 
1 a 
31 
7 
a 
2 
1 
1 
. 1 
1 
47 
639 
519 
120 
52 
3 
64 
8 
96 
181 
. 37« 
e 25 
1 
5 
1 
21 
4 
24 
5 
20 
3 
i 
i 
830 
702 
128 
92 
72 
33 
• 
238 
44 
388 
83 
22 
2 
32 
24 
31 
12 
51 
47 
10 
39 
12 
4 
7 
14 
15 
23 
5 
45 
2 
. 3 
. a 
a 
14 
. 2 
, . 1 
. . . 2 
2 
1 
. 1 
. . . 1 
. 6 
17 
3 
13 
109 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
3 
a 
. a 
1 
2 
26 
. 2 
7 
a 
10 
9 
1 
1 
13 
4 
a 
1 
. . • 
l 447 
808 
638 
287 
162 
74B 
2 
186 
44 
228 
369 
a 
103 
6 
12 
16 
30 
27 
85 
28 
4 
10 
2 
44 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
. 3 
13 
4 
7 
15 
. . . 2 
1 
. . a 
a 
. ? 
3 
. 2 
10 
1 
. . 1 
5 
8 
7 
. 4 
a 
2 
3 
7 
. , 1 
2 
3 
4 
1 
1 
? 
7 
5 
1 
. a 
10 
. 7 
3 
. 1 
. 1 
. a 
Β 
1 362 
947 
415 
773 
163 
174 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Or,? 
064 
066 
066 
?04 
208 
212 
216 
24a 
264 
268 
2 72 
284 
288 
372 
324 
330 
334 
346 
350 
366 
373 
390 
400 
41? 
46? 
4 78 
484 
508 
604 
612 
616 
636 
644 
662 
664 
6 80 
700 
701 
703 
706 
720 
728 
732 
736 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtKIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.ZAIRt 
.P.ANDA 
ANGOLA 
ITHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAHBIQU 
MAUHICt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
MtXIQUE 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL LIBAN 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
ChINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
.CALtDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
8416.94 PARTIES ET 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?H 
030 
012 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
0 52 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
?08 
712 
716 
720 
248 
260 
268 
272 
288 
302 
314 
31B 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
474 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
706 
732 
736 
800 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
EPURATION D 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
Ι ΙΛΙΙΙ 
BUY.UNI 
IRLANIlt 
DANEHARK 
NORVtGt 
sutut FINLANUt 
SU1SSI 
AUIPICHt 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POITGNI 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BUIGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
• CAHtRL'UN 
­GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOIA 
tTHIOPIE 
•AFARS­IS 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE CUBA 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
3 
1 
1 
2 
22 
11 
10 
5 
2 
3 
16 
42 
41 
16 
92 
157 
36 
17 
35 
77 
11 
31 
11 
11 
25 
10 
11 
12 
17 
58 
14 
10 
1H6 
191 
11 
19 
18 
90 
12 
21 
14 
57 
20 
64 
13 
77 
34 
41 
17 
31 
14 
19 
?5 
55 
30 
4? 
522 
9 53 
568 
803 
768 
4 33 
156 
333 
33? 
PltCES 
France 
! 
. . 11 
10 
143 
36 
10 
8 
77 
. l' 11 
1 
1 
. 5 
i 5.6 
12 
156 
23 
. 19 
. 3 
16 
1? 
6 
25 
54 
1 
. 3 
25 
. 12 
19 
1 
a 
. 42 
1 802 
623 
1 179 
363 
88 
678 
75 
180 
137 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Z 9 1 
. , 81 
1 
. 24 
. 
10 
. 9 
22 
, 
, 
a 
3 
15 
2 
10 
2 10 
. 
• ; 
a 
. a 
. . . . . . • 
1 722 
1 331 
391 
246 
136 
142 
46 
81 
125 
a 
. 17 
6 
6 
7 
, a 
3 
5 
■ 17 
31 
1 
a 
46 
­
1 233 
762 
471 
305 
73 
156 
10 
66 
11 
DETACHEES D'APPAREILS POUR 
'AUTRES LIQUIDES QUE DES EAUX 
132 
8?fl 
316 
896 
853 
775 
47 
616 
188 
537 
349 
818 
459 
2 19 
767 
?74 
167 
105 
75? 
309 
166 
763 
596 
72 
12 
92 
133 
50 
5R 
66 
25 
16 
22 
46 
42 
44 
23 
10 
57 
23 
18 
14 
14 
40 
12 
11 
15 
18 
258 
961 
184 
162 
386 
11 
27 
4? 
76 
105 
15 
17 
114 
10 
59 
16 
95 
44 
747 
6? 
36 
433 
10 
133 
53 
53 
14 
7? 
461 
14 
66 
73 
10 
156 
374 
366 
959 
877 
744 
339 
256 
689 
103 
644 
226 
114 
3 
26 
8 
57 
45 
171 
37 
85 
303 
19 
35 
7 
155 
110 
2 
111 
172 
5 
3 
45 
104 
28 
3 
5 
73 
2 
1 
46 
21 
38 
19 
7 
5 
. 1 
13 
1 
4 
9 
11 
1 
ni 207 
30 
11 
34 
. . 9 
? 
49 
5 
? 
3 
30 
6 
. 71 
7 
? 
3 
20 
10 
? 
? 
71 
1 
188 
14 
10 
4 353 
1 805 
2 548 
1 268 
308 
700 
176 
752 
312 
283 
U 
13 
. a 
. 4 
a 
10 
3 
2 
69 
20 
lì 17 
5 
12 
25 
a 
1 
7 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
2 
30 
1 
. a 
a 
. a 
a 
. 4 ai 1 
5 
a 
3 
1 
. a 
1 
4 
i 
74 
. a 
a 
3 74 
. a 
a 
. . 2 
. . , • 
2 146 
1 369 
777 
213 
19 
505 
33 
437 
688 
l 064 
67 
153 
19 
53 
14 
95 
48 
73 
17 
55 
50 
7 
2 
5 
26 
3 
64 
6 
5 
3 
2 
277 
2 
20 
3 
. 12 
13 
I 
14 
7 
11 
13 
15 
. 
3 455 
2 482 
973 
701 
257 
174 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
17 
29 
40 
5 
1 
4 
a 
4 
a 
8 
1 
. 1 
1 
10 
3 
12 
1 
i 
ii 42 
11 
i 81 
10 
7 
8 
24 
18 
1? 
7 
31 
10 
a 
1 
5 
9 
30 
037 
935 
101 
568 
7 56 
357 
19 
5 
176 
lulla 
9 
a 
3 
3 
3 
3 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
22 
ï 
a 
a 
a 
19 
a 
• 
728 
302 
426 
318 
212 
100 
8 
1 
8 
FILTRATION ET 
1 
8 
3 
5 
2 
1 
1 
475 
36? 
48? 
55Ó 
309 
14 
415 
177 
321 
770 
454 
337 
7B 
278 
149 
35 
75 
61 
145 
134 
109 
328 
16 
1 
23 
3 
2 
9 
56 
2 
14 
4 
1 
11 
6 
2 
20 10 
3 
1 
6 
1 
1 
14 
2 
90 
370 
124 
144 
325 
11 
21 
21 
57 
51 
9 
8 
75 
1 
3 
1 
3 
17 
777 
4 
79 
35 
11? 
39 
15 a 57 
753 
3 
35 
7 
. 
880 
608 
77? 
953 
317 
577 
35 
468 
89 
421 
905 
186 
11 
22 
39 
60 
46 
160 
65 
19 
67 
37 
90 
4 
14 
49 
6 
28 
7 
1 
7 
22 
18 
20 
37 
a 
a 
16 
1 
1 
a 
1 
1 
6 
9 
4 
33 
2 
a 
16 
38 
26 
18 
2 
26 
3 
11 
19 
1 
1 
1 
30 
8 
11 
9 
4 
5 
6 
36 
4 
1 
19 
4 
5 
lî 
4 
1 
158 
3 490 
2 101 
1 389 
692 
343 
433 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
264 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
103? 
1040 
ERSAT2 
REINI! 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 008 
0?6 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 268 
272 
276 
288 
302 314 
322 
330 
346 
366 
370 3 73 
390 
400 404 
412 448 
484 
504 506 
528 
600 
604 
612 616 
624 
628 
632 
636 
662 664 
680 
701 703 
708 
7?0 
7 3 ' 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 103? 
1040 
HASCH 
M E N G E N 
EG-CE 
- UND 
EN VtV· 
4 
3 
2 
1 
69 
231 
France Belg 
15 
106 
EINZELTEILE FUER 
GASEN 
64? ¿,99 
<-R7 
617 
?40 ?17 
lfl 66 
4 5 
71B 
36 307 
131 178 
105 
6P 
76 16 
', 11 
?96 
l? 
66 
35 
5« 
10 
14 
3 
6 
1 
2 
6 
2 
111 
? 
2 
1 
13 
2 
2 
7 9 
67 
85 
10 
5? 5 
? 
3 
20 1 
l 
5 
4 ?6? 8 
4 
7 
4 
? 
A3 
4 
33 
4 
? 1 34 
?3 
606 
?0? 407 
704 
729 
778 
?? 
R2 
475 
?57 ?84 
443 
63 
13 
14 
26 
9 
29 7 
118 
203 
106 
15 
l 936 
1 06 8 
868 
?96 
160 
315 
10 
60 
756 
1000 
-Lux. 
ί 
hg 
Nederland 
1 
4 
APPARATE ZUH 
193 
f 
71 
2Ί 6< 
! ' 
lì 
1 
411 
31 
6 
1 
5 
3 
NEN ZUH REINIGEN. TROCKNEN 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN VDN 
WAREN ! KOHLENSAEUREAPPARATE; 
ELEKTRISCHE 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
024 
075 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
062 
068 
202 
204 
216 
330 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
600 
604 
616 
624 
636 
706 
740 
600 
,J09 
822 
000 
loio 
1011 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
9 2 
2 1 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
3 
37 
76 
11 
10 
4 
6EH 
GES 
GESCHIRRSPUtLHASCHIN 
546 
657 
707 
165 
177 
92 5 
?03 
527 
39 
3 
160 
4)0 
134 
567 
330 
160 
774 
10 
6 
?1? 
2 82 
3 
2 
8 
64 
6 
3 
3 
11 
278 
152 
5 7 
6 
3 
76 
79 
10? 
?67 
14 
11 
41 
Pflfl 
79 
3 
?fll 
177 
159 
44? 
745 
705 
9 73 
15 
487 
90 
418 
94 
633 
8 
. 
7 
? 
1 
93 
B 
165 
368 
10 
a 
9 
a 
a 
6 
?5 
1 
1 
5 
. 2 
4 
6 
a 
1 
5 
?1 
i 1 
24 
3 
2 506 
1 728 
778 
659 
269 
113 
5 
46 
7 
3 
1 
6 
6 
9 
15 
. 793 
4 
12 
3 
] 
â 
ι 35C 
336 
1 13 
ί 2 2 
11 . A 
! 
FUELLEN, 
lElTNISSEI, :HIRRSPUEL 
:N FUER DE 
) 1 
12 
S ■ 
• 12 
1 ( 
1 
Ί 
', 
| 1 
| i 
; 
: a 
a 
. l< 
7 8 
3 3 
4 5 4 1 
Ì 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
104 
FILTRIEREN 
2 
1 
1 
403 
193 
386 
. 163 
AR 
6 
65 
43 
190 
27 
160 
121 
10 
46 
30 
16 
1? 
3 
1 
9? 
1? 
70 
3 
1 
10 
1 
1 
a 
a 
? 
? 
5 
1 
1 
? 
3 
? 
2 
2 
53 
60 
6 
5 
? 
3 
15 
1 
1 
3 
4 
40 
3 
4 
6 
3 
? 
7 
? 
5 
. ? 
70 
73 
399 
793 
106 
618 
574 
160 
9 
16 
1?8 
IU 
OOEF 
V E R S C H L U S S E N 
¡a 
31 
11 
37 
39 
9 
49 
. 46 
. 6 
2 
1 
2 
16 
? 
14 
? 
7 
4 
a 
? 
1 
. 1 
3 
1 
1 
. 4 
1 
2 
1 
, a , a , . . . . 1 
24 
2 
. . . . , . . 1 
770 
1 
. 1 
1 
. ? 
? 
. . 
a • 
409 
168 
37? 
74 
77 
241 
? 
? 
7 
, VERPACKEN VON 
HASCH NEN 
Ν HAUSHALT 
5 
l 
2 
2 
l 
1 
1 
2 
' 
1 
î 20 
! 13 
1 6 
> 6 
3 » 
1 
175 
908 
06? 
. 064 
755 
85 
680 
?4 
3 
106 
397 
66 
174 
087 
556 
164 
a 
20 
114 
? 
1 
1 
7? 
4 
. . 3 
45 
9 
. , . . . 3 
66 
176 
a 
3 
737 
3 
. 
194 
97 8 
766 
074 
343 
238 
1 
11 
5 
3 
2 
2 
1 
14 
10 
4 
3 
1 
331 
450 
550 
751 
. 536 
110 
644 
15 
5? 
91 
67 
799 
735 
439 
169 
. 6 
191 
155 
1 
l 
1 
33 
. ? 
3 
3 
??5 
143 
3 
3 
? 
3 
75 
74 
31 
112 
13 
10 
23 
651 
2 
• 
4 32 
371 
061 
740 
131 
319 
3 
13 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
8418.98 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00» 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
70S 
71? 
716 
??0 
774 
268 
27? 
776 
783 
30? 
314 
32? 
330 
346 
366 
370 
373 
390 
400 
404 
41? 
448 
484 
504 
508 
578 
600 
604 
61? 
616 
6?4 
6?8 
6 37 
636 
66?' 
664 
680 
701 
703 
708 
7?0 
7 3? 
800 
1000 
îoio 
1011 
io?o 
1071 
1O30 
1031 
103? 
1040 
8419 
.Δ .ΑΓΗ 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
PARTIES ET P 
271 
634 
France 
1?7 
579 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 12 
59 98 
IECtS DETACHEES D'APPAREILS POUR 
EPURATION DES GAZ 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUt 
CUBA 
VFNtZUtLA 
PIROU 
BRtSIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISPAIL 
JORDANit 
APAB.SIOU 
KOHI il 
PAKISIAN 
INUI 
IHAILANUE 
HAIAYSIA 
.BRUNEI 
PHILIPPIN 
CHINI R.P 
JAPON 
AUSIRALlt 
H 0 N U E 
IN1KA­9 
tXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
9 
R 
4 
? 
? 
1 
916 
3*1 
671 
oja 
079 
B32 
57 
37? 
704 
643 
213 
7 70 
570 
360 
511 
732 
140 
71 
76 
63 
59«, 
54 
313 
129 
116 
94 
104 
1? 
14 
10 
17 
73 
13 
?18 
16 
20 
21 
43 
11 
11 
16 
116 
2l6 
510 
45 
215 
?9 
12 
14 
150 
16 
10 
15 
?3 
368 
39 
2? 
43 
31 
10 
463 
?1 
61 
?0 
14 
11 
161 
108 
294 
309 
9B6 
99? 
746 
746 
152 
783 
744 
1 
4 
2 
? 
1 
HACHINES A NETTOYER. 
a 
3B0 
553 
037 
757 
71 
1 
?? 
1 
4? 
12 
87 
?6 
311 
745 
39 
74 
3 
56 
5? 
98 
« 66 
. 67 
79 
19 
7 
4 
a 
. 12 
, 187 
9 
17 
l 
28 
. . 3 
« 54 
12 
4 
194 
a 
. 2 
23 
. a 
2 
19 
4 
1 
. 1 
234 
. 21 
a 
, 11 
65 
• 
575 
37? 
754 
976 
467 
073 
7? 
131 
305 
355 27 
a 67 
79 
171 707 
112 4 
30 16 
a 18 
1 7 
1 1 
l 5 
. 1 
a a 
1 4 
1 
12 
38 
6 
10' 
10 
n r 2 
5 1 
1 
1 
1 
283 
2 
1 347 922 
748 847 
599 75 
70 12 
4 10 
42 3 62 
11 
a 26 
106 1 
StCHER, REMPLIR· FERHER 
CAPSULER LES RECIPIENTS, 
GAZEIFIER LES BOISSONS. 
Θ419.11 *l HACHINES ELECIRI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
0?5 
028 
030 
032 
036 
039 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
062 
068 
202 
204 
?15 
330 
37? 
390 
400 
404 
458 
462 
464 
600 
604 
616 
6?4 
636 
706 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANUE 
I.FtROE 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
73 
8 
a 
6 
5 
8 
7 
1 
4 
4 
3 
9 
? 
99 
68 
30 
28 
13 
1 
446 
176 
114 
855 
454 
673 
506 
377 
96 
11 
451 
420 
373 
737 
199 
004 
804 
2R 
11 
566 
711 
16 
14 
19 
773 
15 
1? 
10 
?9 
6R? 
765 
13 
19 
18 
17 
59 
58 
736 
696 
34 
?4 
171 
795 
71 
1? 
11? 
547 
565 
691 
907 
819 
?? 
191 
55 
QUES 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
50 
792 
IUlia 
81 
106 
FILTRATION ET 
I 384 
808 
1 009 
a 
706 
619 
37 
330 
193 
787 
191 
638 
531 
46 
206 
133 
99 
52 
18 
7 
488 
53 
222 
3 
17 
4 
81 
5 
3 
2 
1 
9 
13 
31 
β 
3 
16 
14 
11 
11 
13 
a 
186 
439 
34 
18 
a 
12 
12 
127 
17 
7 
10 
23 
232 
19 
21 
35 
27 
9 
34 
14 
37 
a 
14 
97 
105 
10 442 
4 893 
5 548 
3 739 
2 196 
1 019 
62 
120 
791 
l 
ETIQUETER. 
150 
86 
30 
123 
a 
96 
1 
12 
8 
8 
9 
45 
8 
1 
48 
22 
11 
16 
2 
4 
7 
1 
5 
21 
2 
11 
1 
. 7 
a 
16 
I 
. a 
1 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
53 
6 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
3 
116 
1 
a 
a 4 
a 
l 
7 
3 
a 
. 
1 1 
008 
499 
510 
245 
69 
219 
7 
6 
41 
A EMPAQUETER LES HARCHANDISES. A 
1 LAVER LA VAISSELLE 
A LAVER LA VAISSELLE DE 
084 
7 06 
BIO 
1S6 
315 
17 
a 
. 
B 
8 
3 
713 
47 
416 
71? 
?R 
a 
33 
? 
. 13 
56 
4 
1 
. 14 
a 
a 
9 
11 
14 
a 
a 
? 
15 
42 
a 
1 
1 
. 55 
12 
367 
618 
769 
478 
691 
274 
13 
123 
17 
124 1 
47 
19 
2 0 32 
21 19 
2 2 
a ' ■ 
3 3 
a a 
a a 
1 
a 
1 
4 1 
3 1 
10 1 
a a 
3 
. 9 
! 16 
3 19 
. 28 
211 220 
189 104 
22 116 
19 34 
9 4 
3 81 
a 
« 1 
TYPE HENAGER 
15 190 
5 949 
6 515 
a 
5 228 
2 2 77 
241 
5 549 
64 
11 
315 
1 059 
174 
3 699 
3 531 
1 571 
6 024 
a 
76 
311 
11 
2 
5 
69 
10 
a 
3 
8 
122 
28 
a 
a 
a 
1 
a 
8 
166 
39? 
1 
1 
11 
773 
1? 
■ 
59 400 
40 950 
18 450 
17 721 
10 238 
710 
? 
37 
19 
8 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
33 
73 
10 
9 
? 
131 
096 
374 
993 
. 027 
248 
817 
32 
128 
352 
196 
824 
616 
013 
057 
. 11 
4Θ9 
358 
2 
12 
1 
89 
. 11 
7 
7 
544 
237 
4 
8 
4 
16 
58 
45 
55 
239 
29 
22 
81 
572 
4 
• 
894 
686 
208 
439 
965 
751 
7 
30 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cade 
pap 
E L E K T 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?4 
O?" 
Π30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
0 4 R 
050 
056 
0 6 0 
06? 
?0? 
704 
,'li" 
717 
??0 
??4 
?48 
77? 
?flfl 
3?? 
330 
350 
390 
400 
404 
44» 
»6? 
4R4 
50R 
604 
617 
616 
674 
61? 
664 
700 
706 
737 
740 
800 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1O30 
1031 
103? 
1040 
HASCHI 
TIEREN 
00 1 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
006 
0?4 
076 
0 30 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
04 3 
046 
048 
O50 
05? 
056 
058 
360 
06? 
064 
366 
068 
070 
701 
70? 
704 
708 
217 
716 
??0 
??4 
73? 
736 
740 
748 
267 
?64 
768 
77? 
7 76 
780 
784 
788 
30? 
314 
31R 
37? 
374 
3?B 
330 
334 
34? 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
417 
416 
474 
476 
43? 
436 
440 
44° 
456 
45» 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederlanc 
QUANTI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
l i ­ l i . . 
1. GESCHIRRSPUEIMASCHINEN, AUSGEN. FUIR DEN HAUSHAll 
691 
716 
) 1 1 
90 
106 
??? 
1? 
30 
1 
11 
7? 
?6 
740 
345 
65 
160 
4 
47 
73 
4 
8 
6 
16 
1 .) 
19 
t. 
? 
1 
3 
1 
ι 1 
;' 3 
1 5 
7 
7 
3 
5 
? ', 7 
1 
7fl 
19 
1 
1 
? 
? 
13 
4 
4 
4 
2 
3 014 
l 703 
1 312 
1 130 
774 
144 
9 
14 
1 7 
51 18 
6 
7 
36 
. . 
i 1 
. 1? 
75 
12 
78 
4 
. ? 
? 
1 
IC 
14 
?7C 
1 1» 
153 
RA 
5? 
61 
7 3 
66 
' . 
67 
79 
8 
5 
4 
3 
1 
• 
433 
7 136 
799 
11 
7 
2 
NtN ZUM REINIGEN ODtR TROCKNEN, VER 
ODER VERKAPSELN VON BtHAllTNISSfΝ 
1 96B 
89? 
1 468 
1 767 
1 780 
1 096 
478 
447 
H'. 
340 
VI 7 
336 
l 456 
80? 
506 
906 
6 
1 
716 
305 
453 
»73 
4 
543 
733 
747 
153 
43 
4 
1 
173 
291 
433 
100 
100 
14 
15 
8 
3 
3 
lfl 
B7 
? 
1 
142 
11 
4 
4 
??0 
66 
3 
7 
15 
97 
1 
134 
6 
6 
16 
4 
1 
15 
', 1 
13 
102 
'.9 
7 57 
874 
222 
129 3 
4 
19 
1 
1 1 
? R 
1 1 
7 
177 
5? 
174 
145 
6 6 
6 
10 
. , 6 
. 35 
9 
?7 
700 
5 
a 
75 
19 
. 4 
a 
21 
3 
f. 
4 
. 1R6 
239 
109 
177 
6 
476 
. 7C6 
?77 
49? 
52 
74 1 
20 
82 
. 16 
13 
9 
72 
149 
16 
. . 2 
31 
7 
. . 61 
51 
. . . . . . 1 
24 
. 2 
. . 
. . . 43 
. . 9 
2 
. . P7 
1 
. 4 
8 
41 
1 
12t 
29 
37 
1 
23 
18 
70 
7 
71 
1 
5 
1 
4( 
3 
2 
1' 
11 
1' 
7( 
1 \t 1 
55 
t 
: 
1 
i 
1 3 
. . , 18 
76 
4 
13 
. . . . 3 
. . 7 
1 
1 98 
1 10? 
IO 
79 
1 
78 
67 
71 
71? 
765 
15 
113 
a 
18 
14 
, , 4 
6 
5 
, , . . , . ? 
. . 
! 2 
, , . « 
3 
10 
1 1 
6 
, « , , , . 5 
2 
. . 13 
16 
1 
, . 2 
2 
13 
3 
1 
, • 
» 1 961 
1 1 105 
ï 856 
' 785 
587 
61 
3 
4 
IO 
¡CHLIESSEN, 
■ 1 015 
1 505 
704 
I 
) 1 073 
) 6 72 
158 
358 
? 
374 
435 
ι 774 
1 755 
f 637 
185 
1 340 
I 
, 676 
133 
748 
921 
316 
176 
172 
138 
36 
a 
. 167 
105 
99 
5 
44 
11 
13 
1 
a 
3 
4 
a 
2 
1 
21 
8 
4 
3 
127 
2 
a 
. 2 
1 
. 2 
4 
3 
9 
4 
1 
4 
42 
2 
100 
49 
121 
469 
165 
90 
1 
1 
14 
1 
6 
l 8 
1 
­
189 
22 
16 
69 
83 
2 
1 
. . 4 
5 
1? 
55 
66 
lfl 
. ?9 
57 
2 
. a 
7 
6 
9 
1 
, 1 
. . . . 1 
. 4 
4 
1 
a 
. 2 
1 
i 
1 
1 
3 
. . . . 
i 3 
. • 
674 
3R1 
293 
750 
130 
40 
7 
3 
ETIKtT­
291 
71 
2b 157 
. 71 
3 
4 
, 9 
7 
3 
177 
57 
131 
7 40 
a 
1 
54 
107 
122 
47 
3 
29 
2 
14 
11 
7 
4 
1 
4 
2 
65 
6 
53 
? 
3 
. . 5 
5 
. . . 31 
66 
16 
7 
. 1 
6 
. 2 
1 
, 6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8419.19 ·/ MACHINtS ELECTR 
001 
00? 
0)1 
004 
005 
0 04 
007 
008 
0?4 
026 
030 
032 
0 16 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
056 
0 60 
062 
202 
7 04 
708 
71? 
770 
??4 
748 
7 7? 
788 
37? 
330 
3 50 
390 
400 
404 
458 
46? 
4 84 
508 
604 
61? 
616 
624 
63? 
664 
70) 
70!> 
7 3? 
740 
»0 0 
809 
8?? 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10 31 
103? 
1040 
8419.9 
001 
00? 
00 1 
004 
0 0') 
0U6 
007 
006 
0?4 
078 
0 10 
037 
036 
03R 
0 40 
04? 
043 
046 
04(1 
050 
05? 
05» 
058 
060 06? 
044 
066 
0611 
070 
201 
?02 
?04 
20fl 
712 
216 
770 
2?4 
23? 
7 36 
240 
?4fl 
?57 
764 
?68 
272 
?76 
260 
?A4 
?Bfl 
302 
314 
316 
322 
324 
3?B 
330 
334 
342 
346 
350 
35? 
366 
3 70 
377 
373 
37R 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
4 40 
448 
456 
456 
MENAGER 
E»ANC E 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ΡΠΥ.ΟΝΙ 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
EINLANDE 
SUISSE 
AilIP ICHE 
P09IUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GPECt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
1CHEC0SL 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
tGYPTL 
SOUDAN 
.SEMFGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.OUGANDA 
P.AFP.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
.GUADtLOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIPAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAtL 
APAP.SEOU 
INDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIPALIE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
(.LASSI 3 
4 
1 
? 
1 
1 
2 
19 
10 
8 
7 
5 
1 
MACHINES A 
H R M t R 
1 RANCI 
HI LO.LUX. 
PAYS­HAS 
A L U M.ELU 
IIAL IL 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtMAPK 
ISLANUt 
NORVtGE 
SUEUE 
E INLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
P0R7UGAL 
tSPAGNE 
ANUORRt 
MALTI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ÉSP 
CANAR IES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIEPRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUt 
GUATtMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
74? 
581 
4 90 
446 
691 
223 
99 
714 
15 
175 
46 7 
164 
767 
1 14 
506 
991 
25 
370 
400 
31 
44 
66 
104 
46 
101 
21 
29 
¿0 
71 
31 
28 
10 
12 
15 
104 
66 
9 3 
17 
25 
3? 
54 
4 2 
12 
145 
167 
23 
26 
73 
14 
122 
45 
29 
4 1 
1« 
RflO 
984 
696 
467 
074 
?55 
75 
707 
1 7 0 
France 
A LAVER 
750 
172 
32 
41 
164 
1 
. 
8 
7 
3 
6 5 
111 
56 
156 
2Ί 
1 
fl 10 
3 
. 29 
?? 
69 
18 
a 
, 71 
5 
. 3 
9 
. 6 
. ? 
17 
75 
. . 9 
, 39 
2 
. . . . 3 
. . 41 
18 
1 453 
610 
843 
451 
246 
16 4 
34 
156 
27 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LA VAISSELLE, AUTRES QUE DE 
1)0 
. 14 
31 
? 
1 
. 2 
. . . . 1? 
. . 2 
a 
1 
. . . . . . . . . . . 77 
7 
. 
5 
. . , . . , . . . . 26 
. . . . . . • 
261 
179 
82 
21 
13 
61 
7 
. • 
•ETIOYER OU StCHER CES 
4 
47 
. 5? 
3 
6 
. 1 
135 
108 
?7 
18 
5 
4 
. 1 
5 
RECIPIIN 
3 
1 
2 
1 
1 
14 
8 
6 
5 
4 
IS: A 
, ETIQUtlTER OU CAPSULtR LtS CONTINANTS 
17 
7 
17 
9 
13 
11 
7 
4 
2 
4 
3 
11 
6 
3 
8 
6 
? 
2 
7 
6 
7 
2 
I 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
51? 
704 
0 16 
447 
7 60 
7 79 
159 
77 7 
328 
753 
195 
490 
645 
316 
290 
R96 
21 
15 
033 
6 33 
9R? 
040 
89 
444 
610 
153 
671 
438 
30 
13 
080 
513 
148 
458 
625 
270 
130 
67 
61 
37 
168 
509 
41 
14 
789 
181 
78 
46 
766 
365 
45 
98 
2Θ7 
200 
31 
673 
102 
61 
267 
70 
37 
164 
305 
93 
548 
383 
309 
617 
920 
435 
58 
38 
15? 
10 
127 
14 
67 
141 
67 
1 645 
476 
1 186 
1 497 
799 
RO 
144 
. 4 
24 
1 
338 
51 
243 
1 649 
23 
. 206 
187 
3 
190 
2 
199 
24 
66 
39 
7 
1 
. 6 
669 
1 624 
384 
24 
42 
16 
2 
57 
a 
99 
124 
3 
. 386 
1 
. 11 
7 
798 
41 
44 
10 
. . 55 
. . 4 
. . 67 
9 
67 
8 
. 640 
1 464 
784 
179 
76 
7 
. . 1 
1 
4 
1 
58 
1 746 
. 2 836 
7 004 
1 37? 
387 
65? 
?78 
796 
26 
153 
133 
174 
355 
472 
?1 1 
a 
1 
3? 
380 
60 
. . 694 
l i t 
8 
1 
. , . . l? 
715 
. 17 
. . . . . 6 
385 
6 
. 172 
61 
. 6 
464 
74 
4 
51 
704 
165 
23 
573 
6 
1 
31 
. 10 
17 
3 
2 
1 
. 390 
34 3 
14 
2 
. 9 
a 
. 1 
a 
. 7 
-
1 736 
1 317 
a 
4 974 
570 
1 921 
182 
773 
. 65 
191 
347 
764 
107 
98 
1 18? 
a 
a 
104 
131 
443 
1? 
39 
847 
15 
264 a . . . 35 
1 
58 
16 
IÓ 
21 
33 
43 
13 
43 
4 
709 
860 
47 
145 
1 
, 2 . 74 
, . 17 
5 
11 
4 
8 
9 
6 
1 
3 
2 
ι 
2 
10 
5 
1 
4 
5 
1 
1 
6 
. 4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
051 
156 
756 
. 645 
714 
116 
203 
15 
160 
466 
146 
595 
655 
1 15 
739 
. 161 
115 
. 41 
57 
45 
3 
. . 76 
2 
. 26 
a 
. 
14 
71 
15 
90 
. . 2 
51 
16 
2 
101 
168 
71 
. 23 
13 
117 
38 
8 
. • 
771 
1 1 I 
160 
465 
006 
590 
34 
23 
105 
IUlia 
TYPE 
1 057 
133 
9B 
331 
a 
338 
11 
β 
. 7 
11 
35 
83 
368 
335 
94 
a 
716 
777 
71 
, 9 
30 
71 
3? 
3 
1 
18 
. . . . 3 
1 
27 
40 
1 
. . 30 
3 
17 
10 
5 
17 
7 
. . 1 
1 
7 
17 
, -
3 760 
1 976 
1 784 
1 512 
804 
?36 
. 77 
33 
RIMPLIR, 
976 
087 
497 
. 871 
071 
410 
540 
3? 
565 
780 
979 
106 
500 
571 
075 
4 
1 1 
297 
735 
973 
037 
. 795 
149 
648 
536 
447 
1 
1 
978 
818 
759 
70 
313 
77? 
99 
fl 4 
37 
60 
. 31 
14 
761 
111 
78 
31 
770 
34 
. ? 
38 
35 
8 
30 
Rl 
41 
167 
70 
77 
58 
723 
24 
539 
379 
858 
690 
461 
99? 
?9 
14 
1 16 
10 
87 
12 
63 
76 
4 
? 104 
155 
775 
l 333 . 651 
35 
4? 
. 73 
47 
30 
761 
305 
906 
1 581 
3 
394 
700 
503 
801 
48 
409 
73 
167 
87 
34 
28 
1? 
61 
13 
492 
54 
270 
5 
15 
41 
. a 
. . . a 
10 
7 
. . 24 
9 
a 
1 
2B 
. . 32 
10 
19 
22 
a 
. 14 
27 
. a 
a 
712 
460 
114 
117 
. a 34 
_ 19 
1 
. 90 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
462 
464 
469 
47? 
478 
480 
484 
49? 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
620 624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
664 
692 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
80» 
822 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
024 o?a 030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
244 
248 
2 57 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
421 
428 
i­,32 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
460 484 
492 
500 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
13 3 
a 
4 
72 
146 
2 
7 
124 
196 » 123 
1 
33 
16 
43 
40 
40 
50 
1 
247 
3 
9 
3 
5 
37 
7 
21 
3 
2 
69 
43 
11 
2 
153 
7 
14 
8 
4 
10 
428 
?4 
11 
253 
33 
6 
39 
6 
24 021 
9 365 
14 655 
8 420 
3 683 
4 026 
373 
493 
2 705 
U.APP.ZUH 
2 339 
1 130 
963 
1 140 
1 106 
954 
74 
417 
? 
184 
580 
218 
765 
376 
218 
600 
2 
363 
208 
151 
419 
42 
507 
43? 
66 
101 
88 
2 
1 
81 
27 
794 
22 
17 9 
3 
7 
1 
? 
105 
4 
6 
19 
1 
1 
49 
23 
1 
29 
20 
13 
2 
4 
4 
1 
13 
10 
3 
34 
13 
1 
155 
751 
167 
119 
4 
3 
10 
2 
R 
2 
1 
15 
15 9 
1 
3 
2 
34 
99 
3 
20 
France 
7 
2 
a 
23 
70 
2 
26 
10 
12 
43 
1 
? 
fl 
a 
a 
a 
a 
4 
? 
? 
7 
a 
a 
2 
■ 
2 227 
59B 
1 629 
607 
77 
985 
198 
299 
37 
1000 
Belg.­Lux. 
ni 
81 
3 385 
2 217 
1 172 
484 
348 
576 
6Î 
2 
113 
VERPACKEN OD.ZUR 
18? 
73 
377 
74 7 
R9 
5 
10 
i 61 
1 
59 
13 
1? 
47 
? 
11 
9 
8 
12 
3 
85 
91 
. . a 
1 
7 
9 
9 
a 
a . . a 
75 
4 
lì 
. 
6 
î a 
4 
. 1 
. 
. 28 
4 
3" 
30 
5 
2 
51 
5Î 2F 
3 
6 
i 
i 2 ί 
li 
hg 
Nederland 
12 
40 
21 
i 5 15 2 4 
a 7 
. . -
2 294 1 490 803 459 90 171 9 8 174 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 11 
3 . 1 42 105 
4 117 136 
. S 123 
19 9 
10 20 26 29 1 65 
, 3 3 2 
. . 35 6 14 
. 1 2 58 
10 a 42 5 13 5 2 
5 392 2 6 204 
22 4 39 
. 
14 027 4 485 9 542 5 831 2 83 7 1 949 
85 170 1 762 
AUFHACHUNG V.MAREN 
165 300 • 256 46 92 9 
57 
15 175 26 34 19 4 
30 
ί 2 4 6 24 15 189 
i 2 
, 
2Í 44 
1 621 
544 
702 
a 
812 
503 
55 
281 
1 
120 
292 
169 
512 
2 86 
128 
245 
246 
148 
64 
301 
349 
122 
56 
79 
71 
75 
7 
749 
a 
1 
6 
1 
a 
2 
6 
a 
a 
3 
1 
38 
15 
, 7 
a 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
5 
7 
82 
404 
4 115 
3 
. , , , , , , 
' 
97 
1 
1 
9 
1 
6 
1 
1 
14 
13 
. a 
a 
a 
2 
3 14 
. . . 
73 
2 
6 
IUlia 
a 
. . . . 1 
16 
1 
3 
4 
13 
. a 
3 
6 
II 
16 
10 
16 
22 
3 
6 
. 3 
a 
. . a 
1 
a 
. a 
4 
a 
a 
. 2 
i 
2 
4 
27 
5 
1 
38 
a 
4 
a 
. 6 
2 084 
575 
1 509 
l 039 
331 
345 
16 
14 
119 
596 
104 
131 
4 79 
. 261 
69 
1 
48 
51 
7? 
160 
57 
7? 
773 
. 105 
49 
75 
100 
15 
58 
30 
10 
21 
15 
2 
2 
13 
36 
13 
15 
3 
? 
? 
1 
. 17 
. 3 
5 
. 1 
6 
2 
a 
3 
20 
6 
1 
4 
l 
a 
7 
9 
1 
1 
6 
1 
47 
266 
IR 
14 
1 
2 
1 
2 
1 
. 2 
4 
a 
a 
. . 16 
24 
a 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIOUt 
469 BARBADOS 
47? TRINIO.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VtNEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESlt 
512 ChILl 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGtNTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANI ST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KAIAR 
648 SHARJAH 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRHAN1E 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUD 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
7?0 CHINE R.P 
7?4 COREE NRO 
728 CORÉE SUD 
732 JAPON 
736 TA1HAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
aoi N.GUINEE 
804 N.ZtlANOE 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
962 PORIS FRC 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE l 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .Δ.ΔΠΗ 
1040 CLASSt 3 
W E RfE 
EG­CE 
74 
173 
46 
15 
23 
625 
1 836 
23 
103 
1 692 
3 019 
195 
709 
15 
431 
176 
4?5 
76? 
370 
624 
11 
1 769 
17 
80 
61 
63 
10 
35 
209 
95 
310 
12 
22 
46 
710 
159 
10R 
36 
1 069 
100 
106 
117 
131 
14 
161 
5 127 
61 
138 
2 916 
29 
502 
70 
233 
38 
206 779 
78 323 
128 455 
74 202 
28 529 
33 543 
2 649 
2 950 
20 670 
France 
69 
18 
. 1 
a 
116 
224 
a 
5 
9 
537 
7 
. 8 
117 
13 
54 
64 
49 
9 
a 
46 
1 
. a 
a 
. . a 
9 
« 1 
a 
a 
18 
159 
6 
22 
174 
. a 
1 
. « . 31 
13 
11 
58 
. 5 
27 
2 
• 
17 907 
5 829 
12 07B 
5 412 
659 
6 13a 
961 
1 281 
52B 
8419.93 MACHINES A EMPAQUETER OU 
001 1 RANCI 
007 HItG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
(104 ALLIH.FID 
006 II ALI t 
006 ROY.UNI 
007 lPLANDt 
006 DANtHARK 
074 ISLAND! 
0?B NIlRVLGt 
030 SULIlt 
03? FINLANUt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNt 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
048 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERlt 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAD 
24a .SENEGAL 
257 GUIN.PORT 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2B4 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRt 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
370 .MAÜAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 .HOND.BR. 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DDHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
4T2 TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
27 603 
10 810 
9 456 
12 461 
11 220 
12 877 
964 
4 780 
13 
2 126 
6 333 
2 131 
9 169 
4 338 
1 909 
6 436 
19 
4 749 
2 317 
1 891 
6 660 
600 
6 964 
4 244 
1 148 
1 777 
1 541 
55 
21 
795 
382 
2 754 
332 
230 
108 
63 
31 
21 
16 
838 
23 
47 
245 
46 
31 
898 
30? 
70 
.184 
15 
776 
16 
36 
99 
22 
231 
184 
62 
193 
158 
16 
2 393 
10 738 
2 350 
1 447 
92 
21 
146 
44 
164 
34 
17 
230 
58 
179 
12 
29 
27 
23 
559 
1 558 
51 
342 
1 330 
477 
3 096 
l 724 
1 204 
66 
196 
a 
22 
465 
10 
490 
245 
70 
532 
19 
142 
119 
31B 
4 32 
12 
498 
857 
11 
a 
l 
. 8 
1 
67 
116 
118 
. . 2 
3 
7 
4 
591 
23 
a 
74 
a 
a 
7 
81 
1 
50 
. 56 
. 1 
8 
3 
. 1 
5 
71 
a 
67 
350 
481 
120 
41 
. . 30 
8 
. a 
2 
, 2 
12 
29 
a 
. 14 
15 
. 17 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
2 
2 
. 1 
a 
. 5Í 
2 
1 
2 
98 
a 
. 
1 
Nederland 
4 
a 
2 
5 
43 
10 
17 
2 
22 
111 
2 
2 
14 
1 
87 
32 
57! 
a 
19 
4 
a 
261 
a 
1 
1 
a 
. a 
15 
13 
5;l 
1 
16 
a 
53 
a 
a 
. 22 1 
9 18 
11 1 
19 20 
a 
a 
. , 
a 
a 
13 
81 
18 
25 
5 
. 1 
a 
• 
16 995 18 176 
9 275 11 373 
7 720 6 803 
3 048 4 258 
1 476 745 
3 564 1 360 
608 81 
60 71 
1 103 1 184 
A EHBALLER 
365 1 660 
2 049 
308 
248 2 160 
21 410 
83 916 
70 
2 
a 
164 
5 979 
3 192 
4 320 
163 
14 37 
28 176 
l 
. 16 
1 22 
35 
43 
2 86 
214 
833 
1 
10 
17 
a 
55 
, a 
l 3 
a 
. 18 
a 
, ,  1 
a 
. 31 
, a 
7 
1 
5 
, « 55 
a 
17 
. , a 
, . a 
a 
1 
1 
a 
. . , a 
a 
i 225 
448 
46 
25 
a 
, a 
, 6 
. a 
a 
a . 
. a 
8 
. a 
17 
« , . . . 2 
28 
13 
8 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
148 
46 
11 
1Θ 
44 8 
1 439 
3 
67 
1 604 
2 139 
184 
709 
5 
280 
125 
125 
130 
191 
450 
11 
730 
3 
36 
57 
31 
10 
1 
194 
72 
247 
10 
6 
46 
594 
a 
101 
2 
516 
70 
87 
72 
82 
14 
72 
4 624 
26 
88 
2 515 
29 
407 
4? 
731 
• 
137 956 
47 301 
90 655 
54 687 
23 557 
19 758 
864 
1 441 
16 210 
16 859 
6 229 
7 392 
• 9 065 
7 293 
746 
3 162 
11 
l 417 
4 257 
1 652 
6 280 
3 216 
1 045 
3 556 
• 2 467 
1 521 
868 
4 656 
. 5 324 
2 093 
1 074 
1 473 
1 350 
a 
3 
680 
, Í!ã.5 2 747 
^ 1 
21 
53 
12 
. 9 
12 
53 
a 
2 
45 
40 
3 
666 
197 
2 
83 
a 
68 
6 
2 
75 
18 
92 
38 
46 
114 
72 
1 
1 245 
6 802 
1 469 
1 091 
28 
5 
130 
9 
141 
19 
16 
220 
31 
97 
• • 10 
14 
253 
1 241 
43 
102 
IUlia 
. 1 
• . a 
18 
108 
1 
28 
55 
134 
2 
a 
19 
34 
135 
68 
61 
128 
157 
13 
43 
3 
31 
a 
34 
a 
1 
9 
a 
a 
a 
40 
a 
a 
12 
28 
3 
7 
5 
49 
a 
76 
391 
4 
14 
292 
a 
25 
I 
. 38 
15 745 
4 545 
11 199 
6 797 
2 092 
2 718 
135 
97 
1 645 
8 719 
1 202 
l 279 
6 897 
a 
3 381 
82 
1 169 
M 627 274 
2 075 
713 
743 
2 144 
a 
2 124 
654 
670 
1 529 
302 
928 
461 
62 
294 
173 
55 
10 
59 
87 
389 
193 
191 
55 
49 
27 
5 
a 
163 
a 
38 
125 
1 
28 
170 
24 
a 
40 
15 
102 
10 
33 
15 
a 
139 
145 
11 
8 
86 
15 
850 
3 138 
354 
211 
23 
16 
8 
5 
15 
15 
1 
a 
27 
63 
a 
a 
17 
7 
764 
289 
a 
220 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
267 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
404 
50R 
412 
516 
520 
524 
528 
400 
604 
608 
612 
616 
624 
6?a 
632 
636 
652 
462 
664 
666 669 
6β0 
692 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
7?4 
7?8 
737 
736 
740 
600 
804 
809 
815 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
APP.ZI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
03? 
036 
036 
040 04? 
046 046 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
268 
3 30 
386 
390 
400 
404 
412 
462 
484 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
652 
680 
700 
732 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAAGEN 
50 HG. 
HAUSHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
202 208 
212 
216 
272 
32 2 
310 
334 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
a 9 
5 
2 
2 
1 
45 
213 
9 
1 
î t. S 
1? 
4 4 
12 
?» 
91 
79 
11 
17 
1 
l 4 
34 
. 24 
19 
1 
. 54 
16 
33 
30 
1 
R 
33 
??9 
4 
3 
145 
5? 
1 
1 
533 
17? 
417 
164 
173 
5R1 
717 
11? 667 
France 
9 
51 
2 
. , 1 
. 5 
7 
4 
3 
. 1 
Î 1 
3 
a 
a 
a 
3 
10 
1 
30 2 
1 
• 
1 788 
983 
806 
338 
147 
277 
100 
50 
191 
10O0 
Belg.­Lux 
1 
18 
15 
3 
2 
1 
Η VERSETZEN V.GETRAENKEN Η 
1 
199 
71 
96 
108 
fl 6? 
1 
?7 
6 
?4 
19 
46 
?? 
75 
58 
71 39 
7? 
13 
9 
1? 
5 
9 
? 
4 
11 
16 
9 
1 
? 
i 4 
63 
1 
3 
1 3 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
i 9 
10 
086 
569 
519 
374 
17? 
94 
3 
7? 
48 
• AUSGEN. 
GEWICHTE 
2 
1 
2 
1 
?4 
6 
ia 2 
16 
1 
10 
3 
1 
4 
1?. 
10« 
1' 
1 
, 
WAAGEN HIT EINER 
FUER WAAGEN ALLEI 
LTS­UNO TAFELWAAGEN 
11» 
173 
??? 
7? 
604 
193 
73 
4 
3? 
106 
16? 
97 
164 
3 
6 
70 
13 
13 
? 
1? 
4 4 
17 
7 
7 
4 
31 
77 
9 
?0 
22 
14 
15Θ 
10 
5 
. 1 
33 
6 
Τ 
3 
. 1 
1 
6 
2 
là 
kg 
Nederlanc 
, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
2 98 
4 
1 
, , . 45 
. 6 
25 
4 
11 
65 
9 51 
6 
8 
, , 1 
2 
i 13 
. a 
6 
17 
1 
a 
ì 13 , , 
. , a 
i io 
7 1 8 
27 
'. 8 
1 20 
9 
J 1 61 
1 92 
! 69 
I 38 
1 24 
1 6 ί 
23 
KOHLENSA 
; 2 3 Ι , 
, 
ι 
3( 2< 
; 
a 
. 
EHPFINDL ART 
t 18
a ; 
3 2 97 44 
. 1 
> 10 161 . 4 417 ! 5 744 1 3 080 Γ l 337 1 678 ) 37 24 1 987 
iURE U.DGL. 
8 1 13 21 
. 3 4 
. 8 
3 6 2 5 7 
. . a 4 1 
5 6 
a 
a , . 1 
. . . , ? 
, a 
2 
. . a 
a 
, 1 
a 
. . . . 1 
a 
a 
. 6 1 
1 109 57 53 35 20 6 
I 1 11 
CHKEIT VON 
118 134 213 
645 183 18 4 31 73 156 73 153 
4 15 6 7 
, 12 
a 4 15 ? 1 
. 31 16 9 
20 
IUlia 
17 6? 3 
a 
. . 17 6 19 
a 10 7? 16 5 S 
1 
. 2 15 
, 16 21 
. . 13 ? 5 3 1 
9 
81 
i 18 6 
. • 
3 785 1 646 2 139 1 349 389 536 55 37 253 
152 30 56 61 
. 53 1 13 3 17 17 
38 15 19 56 
a ?2 37 
22 8 3 12 5 9 1 3 7 
a 9 1 
. a 
1 2 63 1 3 
. 3 1 7 1 3 1 1 1 8 1 
. . 3 9 
801 368 433 325 92 70 1 11 37 
HINO. 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 506 512 516 620 524 526 600 604 406 61? 616 674 626 
632 636 652 662 664 666 6o9 680 692 696 700 701 706 708 720 724 726 7 32 736 740 
eoo 804 809 
B15 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE »ARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIflAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAtL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT YEHEN PAKISTAN 
INDE BANGLAD. SRI LANKA THAILANOE VIETN.SUD CAMflOCGE INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P CORtt NRD COREt SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALtDON. FIDJI 
H 0 N D E INTRA-9 tXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 
l 
1 
3 
2 
204 90 114 63 23 27 1 1 23 
8419.95 APPAREILS A 
001 002 003 004 005 006 007 008 026 
030 03? 036 038 040 04? 
046 048 050 04? 0 66 06? 064 066 066 ?0? 704 708 
?17 ?14 ?24 268 330 386 390 400 
404 412 462 484 504 508 528 604 608 612 616 624 652 680 700 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8420 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS' ALLtH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK NnRVEGt 
sutut FINLANDE SUISSt AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNt MAtlt YOUGOSLAV GRLL1 lURQUit U.R.S.S. ICHICOSI HONGK lt ROUMANIE BULGARIE r.ANARItS .HAROC ALGIRIt .TUNISIE tIRYt SOUUAN LIBERIA ANGOLA 
HALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .HARTINIQ VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK ΙΡΑΝ ISRAtL YEMEN 
THAILANDE INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 
1 
9 4 4 3 
644 869 199 79 10 46 108 155 879 166 513 080 951 110 155 11 37 73 5 30 14 437 618 44 74 768 175 ?68 476 16 13? 571 540 83 49 070 695 10 
7? 
473 161 311 746 910 976 823 390 136 
France 
1 
17 6 9 3 1 3 
1 
83 223 35 
a 
. . 102 
. 4? 5 157 50 69 
. 11 
. 3 
, 87 
. 1 73 4 
. a 71 39 1 
. a 
79 154 
77 
. 441 
71 6 
• 506 094 413 945 79? 657 675 31? 611 
1000RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
15 19 
', 83 
23 
71 2 . 14 3 
lî ί 98 
1 234 12 403 1 078 7 516 156 4 886 64 2 929 25 1 663 92 554 11 50 12 1 404 
GAZEIFIER LES BOISSONS 
465 459 411 078 74 751 13 161 64 1"7 703 ?60 717 189 57? 
17 377 303 
17 7. 
?35 156 50 45 79 11 76 B3 64 a? 15 12 13 70 48 436 18 51 14 55 30 66 14 17 11 16 14 104 1? 13 
71 17? 63 
013 411 60? 170 917 899 
33 115 574 
a 11 76 15 1? 
. a 
. a 5 
. 3 
. . 10 
, 8 
a 
. a 
. . a 
. . 4 38 71 
a 
a 
. . . , 3 
. a 14 
1 
. . a 
. . . a 
. a 
a 
14 
. ■ 
703 
64 
140 
30 
8 
110 
14 
4? 
• 
APPAREILS ET INSTRUHENTS 
A UN POIDS DE 5 
8420.10 BALANCES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
043 
048 
050 
202 
208 
212 
216 
272 
322 
330 
334 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
1 
165 l 
1Θ7 
51 
206 9 
27 
17 16 
a . 
5 3 
3 
4 
13 
3 
23 
4 
1 
-
54 
47 
7 
6 
4 
11 
. 
OE PESAI 
CG ET MOINS. P O U 
MENAGE ET PESE-BEBES 
202 
377 
517 
65 
373 
307 
63 
1? 
60 
736 
341 
153 
736 
13 
13 
37 
70 
46 
17 
22 
14 
11 
34 
11 
10 
20 
48 
75 
20 
37 
63 
. 46 
39? 
3? 
18 
1 4 
84 
16 
. 18 
1? 
. 3 
1 
37 
9 
. 14 
1 
3 
. . 70 
. 3? 
. * 
l' 
* 
1 223 
216 
7 
6 
4 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
122 
50 
7? 
40 
16 
15 
16 
1 
326 
605 
107 
79 
10 
40 
707 
90 
588 
91 
208 
753 
673 
47 
99 
4 
30 
34 
743 
14 
121 
256 
40 
24 
367 
106 
116 
411 
l 
132 
2 84 
329 
48 
40 
356 
685 
5 
22 
871 
745 
126 
078 
227 
945 
461 
604 
103 
90 
32 
103 
a 
35 
59 
. 58 
24 
83 
79 
52 
94 
. 4 
a 
50 
14 
a 
85 
123 
a 2 
5 
. . 1 
. a 
a 
11 
. . 74 
. 4 
1 
. . . 9 
5 
. . a 
1 
7? 
. 3 
. 76 
8 
136 
377 
759 
46? 
753 
67 
6 
1 
779 
IUlia 
1 
50 
22 
27 
16 
4 
7 
3 
1 
6 
3 
3 
? 
720 
022 
57 
a 
a 
6 
299 
65 
247 
71 
153 
276 
126 
63 
45 
9 
4 
35 
227 
a 
316 
336 
a 
a 
248 
46 
99 
61 
15 
a 
197 
958 
13 
9 
267 
87 
a 
• 
459 
728 
730 
230 
703 
680 
476 
462 
818 
209 
229 
231 
848 
a 
659 
13 
95 
37 
95 
174 
188 
120 
166 
502 
12 
269 
279 127 
150 
33 
42 
43 
74 
9 
21 
44 
43 
82 
15 
1 
13 
20 
24 
433 
14 
50 
a 
54 
30 
56 
9 
17 
11 
16 
13 
82 
12 
10 
7 
46 
73 
903 
283 
619 
561 
607 
706 
8 
72 
345 
.E, SAUF BALANCES SENSIBLES 
IS POUR TOUTES BALANCES 
33 
. 4 
1 
1 
199 
779 
50? 
a 
980 
274 1 45 
11 
54 
15? 
373 
116 
71? 
1 
8 
24 
lt 
14 
1 
20 
. 10 
31 
6 
4 
a 
47 
42 
20 
37 
3 
2 
1 
15 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
37 
5 
a 
5 
7 
2 
. 2 
2 
. . . 5 
6 
a 
. 1 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
484 
400 
504 
508 
624 
700 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
12 
3 
14 
6 
50 
17 
50 
14 
2 548 
1 558 
988 
747 
404 
237 
18 
14 
3 
France 
1? 
2 
32? 
709 
113 
76 
40 
37 
13 
11 
FAHRZEUGHAAGEN UNO AEHNL 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
0?8 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
064 
066 
704 
208 
212 
216 
224 
236 
240 
2 72 
280 
284 
302 
314 
322 
338 
372 
190 
400 45 8 
512 
604 
608 
612 
614 
660 
700 
701 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
WAAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
366 
378 
390 
404 
412 
484 
492 
506 
512 
616 
644 
664 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSSC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
40 
118 
13 
26 
17 
5 
8 
134 
29 
71 
2 
5 
6 
30 
16 
? 
? 
3? 
193 
76 
150 
18 
7 
16 
73 15 
14 
11 
11 
112 
14 
10 28 
1 
13 
1 
53 
6 
78 
136 
10 
64 
?8 
14 
3 
1 671 
777 
1 445 
7 74 
193 
1 174 
?7I 
119 
47 
9 
7 
1 
. . 3 
1 
i 
a 
IR 
2 
3? 
117 
14 
3 
4 
16 
73 
7 
? 
11 7 
? 
14 
10 
a 
13 
1 
17 
6 
1 
3 
. 3 
• 
437 
17 
471 
14 
3 
387 
131 
95 
20 
1 FUER STETIGFOEROE 
355 
84 
31 
2 
101 
4 
?R 
5 
15 
1 
1? 
78 
35 
9 
21 
3 
123 
14 
30 
8 
136 
28 
39 
1 
81 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
5 3 
5 
6 
3 
7 
1 295 
606 689 
276 
145 
100 
1 
1 
312 
12 
35 
61 
14 
47 
37 
3'. 
1000 
Belg.­Lux. 
8 
8 
hg 
Nederland 
28 
19 
9 
2 
7 
a 
1 
. 
e χ p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
12 
3 
13 
6 
50 
5 
47 
14 
2 135 
1 314 
821 
636 
339 
182 
5 
2 
3 
CHE PLAT1F0RHWAAGEN 
9 
a 
5 
1 
106 
15 
12 
94 
1C 
293 
22 
271 
108 
lCf 
142 
106 
2I 
3tR 
3 
78 
a 
17 
16 
4 
6 
28 
. 2 
1 
2 
16 
6 
7 
42 
23 
6 
2 7C 
120 
150 
45 
36 
104 
. 10 
20 
31 
R 
a 
. . . . 8 
20 
, . 4 
1 
a 
. . a 
28 
6 
13 
22 
15 
133 
12 
362 
59 
303 
55 28 
247 
19 
6 
2 
354 
67 
29 
. 101 
4 
27 
5 
15 
1 
12 
78 
3 
21 
3 
123 
14 
30 
8 
135 
23 
39 
. 80 
1 
5 
a 
1 
4 
1 
5 
3 
3 
6 
3 
7 
2 8 1 214 
7 583 
1 
: 
. . 
3UETT­, ABFUELL­ UNO ABSACKWAAGEN 
177 
76 
65 
47 
100 
17 
4 
40 
20 
34 
33 
87 
36 
42 
31 
37 
32 
3 
37 
14 
? 
1 
631 
233 
110 
89 
. 1 
309 
14 163 
23 39 
57 
lil 99 
1Ò 4 
3 37 
4 16 
" 
27 
33 
79 
35 
39 
29 
35 
27 
2 
29 
IUlia 
1 
1 
i 
52 
8 
45 
33 
25 
11 
. . • 
β 
16 
29 
2 
a 
17 
8 
137 
15 
lî 
è . 
21 
25 
8 
• 
309 
9 
300 
52 
18 
244 
12 
a 4 
1 
10 
1 
9 
5 
î . . 3 
10 
2 
1 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
484 
500 
504 
508 
624 
700 
708 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8420.3C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0?8 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
066 
204 
206 
212 
216 
224 
236 
240 
2 72 
2 80 
284 
30? 
314 
3?? 
338 
37? 
390 
400 
458 
51? 
604 
608 
612 
616 
680 
700 
701 
704 
740 
1000 
1010 
1011 
102U 
1071 
10 30 
1031 
1012 
1040 
VENtZUFLA 
tQUAItUR 
PEROU 
BPESIl 
ISRAEL 
INDONtSIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
Attt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PONTS­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUEDE 
suisst AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
hONGRIt 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUMI SIF 
LIBYt 
SOUOAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.ZAIRE 
.AFAR S­IS 
. R t U M O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CUAUELOU 
CHILI 
LIHAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
INUONlSIt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M Π N 11 t 
INIRA­9 
1X1RA­Ct 
ClASSl 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.1 AMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WE RtE 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
14 
10 
25 
17 
77 
12 
R5 
60 
111 
22 
976 
910 
015 
45? 
806 
559 
60 
57 
5 
France 
1 
1 
. 1 
. . . 43 
6 
1 
516 
551 
364 
225 
105 
140 
47 
46 
• 
BASCULES ET AUTRES 
3 
? 
1 
8420.40 BASCULES A 
OOL 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
0 56 
060 
062 
064 
066 
208 
366 
37R 
390 
404 
412 
484 
492 
506 
512 
616 
644 
664 
732 
736 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
M M 11 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANlt 
ALGERIE 
MOZAHBIQU 
ZAHB1E 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRtSIL 
CHILI 
IRAN 
KATAR 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
8 
3 
4 
? 
1 
8470.50 BASCULES A 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSIAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
1 
62 
161 
4? 
123 
95 
16 
24 
69 
49 
74 
11 
17 
31 
6? 
113 
35 
11 
3? 
488 
56 
13? 
?9 
13 
14 
115 
20 
16 
24 
22 
136 
16 
30 
77 
64 
14 
II 
66 
21 
21 
219 
21 
161 
117 
30 
1 1 
171 
616 
606 
44 1 
196 
99 1 
364 
17) 
17? 
a 
62 
. 47 
1 
. a 
a 
20 
5 
4 
4 
« a 
113 
35 
. 32 
324 
21 
. 16 
7 
14 
115 
9 
S 
24 
16 
5 
16 
30 
. . 14 
11 
59 
23 
4 
4 
. . 16 
« • 
1 104 
111 
993 
37 
30 
806 
21? 
122 
149 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
14 
1 
. . 1 
1 
. • 
Nederland 
55 
39 
16 
5 
a 
11 
a 
1 
• 
PLATES­FORHES OE 
15 
. 13 
. • . 2 
ao 
20 
70 
17 
257 
13 
226 
81 
61 
131 
85 
a 
6 
5 
73 
a 
71 
94 
13 
22 
7 
. a 
7 
4 
23 
41 
22 
17 
115 
91 
21 
• 
654 
270 
385 
84 
35 
301 
« 16 
• 
»tSAGf CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
26 7 
467 
378 
71 
511 
47 
163 
50 
171 
30 
116 
393 
305 
61 
186 
33 
6 7? 
107 
39? 
57 
659 
779 
748 
15 
734 
51 
30 
50 
10 
31 
11 
38 
19 
77 
76 
36 
43 
760 
881 
880 
720 
985 
778 
13 
16 
883 
a 
49 
3 
3 
. . a 
. . a 
a 
a 
305 
7 
a 
a 
. a 
. a 
a 
20 
. 15 
. 25 
a 
41 
. 3 
a 
a 
a 
4 
. . > 
490 
55 
434 
337 
305 
98 
9 
6 
• 
3 
a 
12 
16 
15 
2 
. . 2 
. . • 
52 
le 
83 
78 
5 
5 
3 
a 
a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
10 
5 
75 
11 
26 
17 
65 
17 
10? 
71 
631 
785 
545 
161 
660 
379 
1? 
R 
5 
PESAGE 
? 
6 
3 
4 
1 
1 
75 
76 
79 
a 
a 
a 
a 
? 
9 
19 
44 
89 
12 
13 
1¡ 
33 
55 
54 
15 
235 
19 
13 
778 
80 
698 
190 
30 
502 
56 
12 
6 
261 
356 
362 
a 
511 
44 
178 
50 
171 
30 
113 
393 
a 
38 
186 
33 
67? 
10? 
397 
57 
65? 
709 
746 
• 732 
76 
30 
9 
10 
78 
11 
38 
19 
16 
76 
36 
43 
108 
718 
390 
84? 
677 
673 
4 
10 
Θ76 
IUlia 
3 
4 
. . . a 
a 
. 1 
­
110 
21 
89 
61 
41 
28 
a 
.' ­
13 
a 
a 
5 
a 
3 
. . 70 
a 
. 9 
a 
18 
a 
a 
11 
• 14 
23 
119 
13 
. . ■ 
a 
. a 
. ?R 
­a 
. . . . 14 
. 15 
. . ■ 
. 9 
• 3?8 
71 
307 
49 
20 
245 
31 
23 
12 
PESEES CONSTANT.,BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
451 
573 
419 
??9 
754 
111 
61 
371 
158 
??? 
?1? 
635 
238 
712 
216 
273 
168 
23 
329 
, 111 
14 
22 
17 
56 
. 1 
a 
a 
a 
3 
. 21 
■ 16 
a 
5 
. 16 
2Ì 
lä 
lì 
65 
109 
. 68 
a 
11 
a 
17 
14 
2 
a 
1 
6 
6 
a 
2 
a 
a 
• 
1 386 
303 
383 
■ 
737 
44 
61 
303 
144 
710 
71? 
5 84 
73? 
185 
700 
760 
149 
10 
713 
136 
47 
14 
13 
100 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
060 62 
04? 8 064 6 066 63 204 1 208 32 212 4 216 23 ??4 4 740 4 ?48 1 77? 7 ?76 4 788 2 37? 2 330 7 364 3 390 17 400 1 412 9 
484 2 804 fl 508 17 528 3 604 23 608 68 616 6 624 3 636 8 664 60 680 5 704 2 708 9 732 9 736 12 
1000 1 419 
1010 528 1011 892 1020 361 1021 219 1030 336 1031 14 1032 R 1040 176 
NICHTAUTOHATISCHE 
001 11 
002 31 003 21 004 6 005 4 006 4 006 4 028 3 030 3 036 23 038 19 040 7 042 4 04B 8 050 16 204 44 208 127 212 31 216 15 232 5 236 6 248 8 272 21 302 10 314 4 122 1 342 13 370 ?4 377 15 390 9 400 33 404 3 484 4 504 16 508 1 516 6 604 6 612 4 616 14 632 33 664 2 700 7 800 5 
1000 696 
1010 81 1011 615 I0?0 133 1021 56 1030 472 1031 106 1032 109 1040 1 
HALBAUTOHATISCHE 
WIEGEAUTOHATEN 
001 606 
002 380 003 557 004 14 006 1 156 006 62 007 n 008 29 02a 5 030 15 032 17 036 121 038 159 040 32 042 416 043 7 048 7 050 43 052 26 202 22 208 13 212 9 216 9 322 6 330 10 390 11 400 37 404 7 4Θ4 9 500 4 504 15 508 48 512 a 604 11 606 10 616 15 624 31 632 12 660 9 700 9 701 3 706 a 800 60 804 12 
24 
62 
8 6 62 1 β 1 20 4 2 1 1 4 2 I 7 3 Ζ 1 2 1 9 ? 8 17 ? 19 5 63 6 1 8 60 5 2 6 2 9 12 
81 30 91 1 185 
31 21 63 403 50 9 28 783 8 9 18 336 4 7 6 195 38 1 10 280 6 1 . 7 4 . . 4 3 . . 1 6 7 
32 
10 2? 10 7 7 . . 6 
WAAGEN, NICHT IN B420.IO BIS 50 ENTHALTEN 
1 7 
43 127 31 
21 10 
24 15 
, 3 IO 1 . 17 1 . . 4 4 4 3 3 22 13 1 1 6 4 , . , . , 1 
, . . . a 
. 1 . . . 9 30 3 3 16 l 5 2 4 4 33 . 2 5 
333 3 7 251 
6 1 5 46 327 2 2 205 10 . 1 105 8 . . 43 317 2 85 2 103 
a 
98 6 3 1 
JND AUTOHATISCHE PERSONENWAAGEN, AUSGEN. 
607 
50 . 1 9 9 
9 2 l 281 19 6 
54 . 15 
a a 
16 6 . 2 2 3 6 
36 . 
li 
329 539 . 875 43 2 29 5 14 16 66 143 28 400 1 5 29 24 19 6 1 9 6 9 11 1 7 7 2 14 46 8 8 3 13 31 11 9 9 3 6 60 12 
3 
14 ? 4 
i 
4 2 ? 11 ? 
14 
13 
10 
102 
23 79 22 5 55 13 3 • 
1 
i 1 4 
060 POLOGNE 457 
062 TCHECOSL 126 38 064 HONGRIE 56 066 ROUMANIE 616 4 204 .MAROC 10 703 ALGtRIE 326 263 71? .TUNISIE 21 18 216 LIBYE 86 2?4 SOUDAN 73 ?40 .NIGER 17 4 748 .SENEGAL 14 1 77? .C.IVOIRE 10 3 776 GHANA 32 288 NIGtRIA 12 322 .ZAIRE 11 1 330 ANGOLA 44 366 MOZAHBIQU 20 390 R.AFR.SUD 67 400 tTATSUNIS 13 412 HtxIOUE . 63 484 VENtZUELA 26 2 504 PEROU 48 506 BRtSIL 104 528 ARGENTINE 26 604 L1.34N 105 34 608 SYRlt 211 616 IRAN 35 624 ISRAtL 21 634 KOWEIT 39 664 INDE 537 15 680 ThAILANDE 40 706 SINGAPOUR 18 708 PHILIPPIN 35 732 JAPON 117 736 TAIWAN 87 
457 
90 56 612 10 63 3 82 23 13 13 7 32 12 7 44 20 â 20 13 63 24 48 104 18 71 2 209 35 14 39 522 40 18 . 24 117 87 
1000 H 0 N D E 10 117 682 50 348 8 701 
1010 INTRA­9 3 870 221 25 270 3 217 1011 EXTRA­CE 6 246 461 25 7β 5 483 1020 CLASSE 1 2 561 46 22 52 2 366 1021 AtLE 1 467 24 10 29 1 356 1030 CLASSE 2 2 091 356 1031 .EAHA 73 19 1032 .A.AOH 44 7? 1040 CLASSE 3 1 594 58 
3 26 1 682 1 51 22 1 436 
3420.61 APPAREILS ET INSTRUHENTS OE PESAGE NDN AUTOMATIQUES, 
QUE REPRIS SOUS 8420.10 A 50 
001 FRANCt 74 
002 BELG.LUX. 148 11 
1 b 50 
13 52 003 PAYS­BAS 85 1 4 004 ALLtH.FtD 25 1 005 ITALIE 28 006 ROY.UNI 10 2 008 DANtHARK 17 028 NORVEGt 22 2 010 SUEOE 19 036 SUISSE 83 2 038 AUTRICHE 57 2 040 PORTUGAL 25 10 042 tSPAGNE 26 6 048 YOUGOSLAV 13 6 050 GPtCt ?5 704 .HAROC B7 80 ?08 AlGIRIt 240 239 ?!2 .lUNISlt 73 73 ?16 tlllYI 24 232 ­HALI II 11 ?16 .H.V0L1A 12. 12 248 .SINIGAL 15 15 212 .C.IVOIRt 17 37 302 .CAHIROUN 30 30 314 .GAIIIIN 10 10 3?? .ZAIlîl 17 3 34? .SOMALIA 12 3 70 .MAUAGASC 49 49 37? .RIUNION ?4 24 390 R.AFR.SUD 24 400 FIAISUNIS 98 1 404 CANAUA 14 1 484 VtNtZUELA 10 3 504 PEROU 43 1 506 BRESIL 13 516 BOLlVIt 12 604 LIBAN 12 1 612 IRAK 10 616 IRAN 24 632 ARAB.SEOU 67 664 INDE 31 700 INUONtSlE 31 1 800 AUSTRALIE 14 
1000 M O N D E 1 948 694 1 
1010 INIRA­9 412 15 1011 EXTRA­CE 1 537 679 1 1020 CLASSE l 456 31 1021 AELE 208 17 1030 CLASSE 2 1 060 649 ■ 1031 .EAHA 223 186 < 1032 .A.AOH 225 208 1 1040 CLASSE 3 19 
8420.63 BASCULES PESE­PERSONNES SEHI­AUTt 
SAUF CELLES FONCTIONNANT AVEC DE! 
001 FRANCE 800 
002 BtLG.LUX. 626 84 003 PAYS­BAS 771 15 1' 004 ALLtM.FED 25 11 4 005 ITALIE 1 641 420 . 006 ROY.UNI 109 28 007 IRLANDE 13 8 008 OANEMARK 70 028 NORVEGE 21 030 SUEDt 24 2 032 FINLANDE 42 1 036 SUISSE 241 86 038 AUTRICHE 283 22 040 PORTUGAL 62 042 ESPAGNE 519 23 043 ANDORRE 14 12 048 YOUGOSLAV 18 050 GRECE 74 3 052 TURQUIE 37 3 202 CANARIES 33 4 208 ALGERIE 40 17 21? .TUNISIE 26 22 1 216 LIBYE 16 . 2 322 .ZAIRE 18 330 ANGOLA 18 1 390 R.AFR.SUD 21 400 ETATSUNIS 50 48 404 CANADA 15 484 VENtZUtLA 17 1 500 EQUATEUR 12 1 504 PEROU 30 1 508 BRESIL 81 1 512 CHILI 18 604 LIBAN 22 5 606 SYRIE 20 14 616 IRAN 24 2 624 ISRAEL 40 1 632 ARAB.SEOU 30 1 680 THAÏLANDE 16 1 700 INDONESIE 15 701 HALAYSIA 10 . . 706 SINGAPOUR 13 800 AUSTRALIE 92 804 N.ZELANOE 19 
1 
ί 
'. 1 
68 1 28 26 17 12 19 î 75 50 7 . 15 17 10 1 
, . 3 
. a 
. , . , . 8 
, . . 22 1 88 
3 
2 
6 41 11 12 6 9 6 66 1 > 5 13 
5 
Γ 2 3 1. . 2 
Γ 869 
1 245 Γ 624 ! 353 164 i 256 ι L 
IHATIQUES 
10 15 
336 
137 199 75 48 24 
a 
100 
AUTRES 
17 
72 12 22 
i 
8 
a 
4 5 7 5 10 14 5 1 
21 
12 
2 2 l 1 
2 
5 1 18 1 30 
ΐ 
310 125 186 58 24 121 13 6 4 
ET AUTOHATIOUES. PIECES OE MONNAIES 
• ι . > Il 
i! 
796 ι 538 742 
a 1 220 81 5 70 21 22 41 146 2 54 56 496 2 12 53 34 29 21 2 14 18 17 20 2 15 14 5 29 79 18 16 5 22 39 29 15 15 10 11 92 19 
4 
9 7 6 
a 
a 6 2 
a 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 2 6 
î 
î l 
a 
a . a 2 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 120 
2 814 
1 306 
9»2 
336 
374 
13 
3? 
2 
France 
2 
563 
374 
19(1 
13* 
71 
54 
7 
20 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
12 15 3 510 
12 4 2 423 
11 1 087 
11 825 
HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE WAAGEN, 
30 KG 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07B 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
066 
202 
204 
708 
?1? 
216 
246 
272 
314 
32? 
330 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
436 
458 
46? 
484 
500 
504 
508 
5? 8 
600 
604 
616 
674 
63? 
616 
660 
700 
701 
706 
73? 
74 0 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
, NICHT IN 
207 
86 
160 
47 
171 
70 
14 
31 
34 
63 
37 
110 
97 
21 
51 
5 
48 
2 
4 
16 
1 
2 
4 
17 
6 
13 
3 
7 
4 
2 
3 
5 
6 
4 
81 
104 
18 
26 
6 
4 
3 
19 
2 
18 
α 
. 4 22 
19 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
31 
1 
25 
13 
3 
1 604 
785 
1 019 
740 
327 
2 53 
3? 
27 
25 
8470.10 
. 6 
1 
1 
1 
: 11 
4 
. 3 6 
4 
. . • 6 
2 
. 3 
. 1 . 3 
3 
. . . • a . . a 
. . . . . « « a 
a 
. 1 
79 
R 
70 
12 
7 
57 
77 
17 
1 
BIS 63 ENTHALTEN 
1 1 
2 59 
261 
6 
11 
2 
Italia 
a 
20 
1 
18 
10 
6 
9 
. 1 . 
HOEChSTLAST BIS 
> 166 
Il 63 
25 132 
14 6 
3 167 
5 4 60 
2 
2 
2 
7 
. 4 
. . 
• 
4 
. ί . , 1 
1 
12 
26 
31 
49 
37 
75 
88 
8 
36 
16 
. li 31 4 56 
7 
? 
3 
1 
i 1 
. , Ί 
• 
li 
12 
3 
9 
2 
1 
30 
21 
13 
1 
170 45 1 218 
61 27 626 
109 19 592 
70 6 522 
14 251 
36 3 
3 
3 
1 
3 
10 9 
HALBAUTOHATISCHE UNO AUTOHATISCHE WAAGEN, 
30 KG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
226 
248 
272 
302 
322 
330 
342 
346 
366 
370 
372 
386 
390 
400 
4C4 
412 
462 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
, NICHT IN 
782 
357 
71 
153 
143 
46 
22 
62 
2 
51 
76 
7 
173 
185 
53 
235 
37 
80 
30 
6 
4 
11 
8 
18 
10 
35 
33 
118 
22 
77 
3 
1 
3 
30 
3 
3 
8 
3 
24 
10 
20 
10 
11 
233 
124 
11 
21 
4 
2 
23 
29 
9 
1 
5 
5 
17 
13 
6 
17 
74 
6470.10 
a 
Π 
2 
6 
15 
7 
6 
6 
4 
. 1 
a 
1 
a 
7 
? 
. . ; 27 
68 
18 
. 2 1 
2 
30 
: 
BIS 65 ENTHALTEN 
25 
6 
2 
26 
. 1 
. 2 . 7 
. 25 
9 
13 
12 
4 
32 
1 
a 
3 
a 
. 1 
2 
2 
13 
. . . . 1 
4 
. , 13 
10 
. 20 
2 
. . 4 
2 
a 
1 
a 
4 
19 
10 
6 
1 
. . a 
a 
1 
, 4 
a 
1 
292 
63 
229 
130 
54 
94 
1 
3 
5 
HOECHSTLAST UEBER 
4 56 210 
165 137 
1 , 49 
4 112 
3 47 78 
29 11 
16 6 
1 30 28 
2 
46 4 
1 34 
2 5 
2 10 
1 1 105 
1 11 8 
3 30 95 
34 
. 13 
17 
31! 
. 1 21 
, , 
a a 
a 
1 
2 
15 
ι 1 ! 134 70 
90 
9 2 
8 
ï 5 a ! 22 1 
8 . 
, 2 
4 
13 
1 1 
. 7 12 
512 
38 
4 
31 
. 6 
. 3 
. 1 
2 
53 
72 
27 
103 
3 
62 
16 
3 
3 
a 
4 
a 
7 
32 
6 
16 
? 
45 
1 
ΐ . , . 7 
3 
17 
9 
. 6 , 27 
9 
. 12 . . 9 4 
l 
, 3 
1 
15 
a 
a 
8 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
• C A L t C N . 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
ALLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E RT'E 
EG-CE 
6 
4 
2 
1 
13 
?60 
05o 
705 
543 
6 3') 
657 
46 
63 
5 
France 
5 
906 
567 
339 
202 
110 
137 
25 
55 
8420.65 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 56 
060 
062 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
243 
272 
314 
322 
330 
366 
370 
372 
390 
400 
4 04 
412 
436 
458 
462 
484 
500 
404 
506 
528 
600 
604 
616 
6?4 
6 3? 
6 36 
6 HO 
700 
701 
706 
73? 
740 
600 
804 
809 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUTOHATIQUES, PORTEE HAX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVtGt 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CAVARltS 
.MAROC 
ALGtRIE 
-TUNISIE 
LIBYE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.GUADtLOU .MARI1NI0 
VtNIZUlLA 
EQUATEUR 
PtROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEI 
ARAII.SFOU 
KOWE11 
THAÏLANDE 
1ΝΙΙΠΝΙ Sit 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZILANUt 
.CALFUON. 
H Π N u E 
ΙΝΙκΑ­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
Att t 
CIASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
12 
12 
10 
5 
1 
719 
797 
324 
337 
179 
081 
1°3 
541 
538 
163 
884 
517 
947 
7 39 
675 
49 
314 
97 
74 
313 
11 
19 
21 
179 
3? 
3? 
15 
26 
16 
18 
35 
36 
22 
31 
040 
776 
?lfc 
744 
33 
73 
17 
149 
12 
107 
16? 
19 
76 
116 
104 
62 
14 
13 
14 
lfl 
12 
10 
460 
11 
312 
1R9 
14 
664 
158 
505 
735 
413 
768 
143 
16? 
50? 
30 
15 
7 
5 
8 
82 
24 
16 
74 
22 
14 
17 
13 
21 
10 
12 
16 
17 
492 
65 
427 
125 
87 
286 
ICO 
85 
16 
8470.67 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
0 38 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
274 
228 
748 
272 
302 
322 
330 
34? 
346 
366 
370 
37? 
386 
390 
400 
404 
41? 
462 
480 484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
22 32 in Π 
Π 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
1 
fl 
249 
452 
797 
79", 
507 
498 
19 
75 
5 
IUlia 
. 
51 
4 
48 
30 
22 
18 1 
2 
DE PESAGE SEHI­AUTOMATIOUES ET 
. 30 KG,NON REPRIS 
84 6ί 
BC 
170 
93 5C 
20 
119 161 
l 
13 1 
12 
62 
1 
28 
·., 
4. 
Il 
10! 
23 
4' 
1! 
1' 
li 
93 
1 29< 
506 
78! 
502 
10E 276 le 1E 
Ί 
Oí PESAC 
TIQUES, PORTEE PLUS DE 30 KG. NON 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
•HAURITAN 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHRIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
2 
1 
I 
1 
795 
7 7? 
397 
649 
994 
731 
98 
319 
10 
775 
734 
45 
764 
663 
300 
031 
371 
793 
107 
5? 
?9 
176 
39 
126 
87 
77 
155 
317 
71 
137 
25 
1? 
?0 
6? 
10 
17 
30 
10 
64 
4? 
62 
- 42 
17 
74B 
034 
47 
133 
20 
10 
95 
96 
60 
1? 79 
70 
86 
70 
20 
126 
748 
69 
8 
21 
35 
. 1 
a . . 
19 
7 
16 
29 
. 2 
4 
1 
45 
13 
. 3 
143 
151 
59 
21 
12 
8 
55 
10 
1 
. . a 
3 
8 
11 
. . a 
, 20 
. 1 . 1 
a 
a 
1 
17 
3 
23 
41 
l< 
2' 
21 
1C 
87! 
1: 
6 
2 
t 
21 
43 
164 
2 
. 1 
a . 1 
. . . . 14 
8 
28 
1 
a 
a 
a . a . 1 
. . a 
1 
. a 
3 
. , a 
2 
2 
1 
701 
371 
32' 
51 
10 
40 
1 
19 
232 
SOUS 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
20 
10 
9 
8 
4 
E StHI-AUIOHAT 
8420.10 A 63 
854 
042 
126 
154 
776 
172 
504 
520 
054 
682 
765 
876 
138 
574 
11 
107 
1 
30 
119 
6 
19 
4 
? 
3 
3 
1 
2 
2 
9 
19 
10 
1 
874 
4 34 
163 
66 
1 
7 
107 
2 
13 
138 
7 
1 
14 
54 
23 
13 
4 
7 
8 
3 
3 
457 
4 
292 
186 
7 
202 
631 
571 
797 
862 
615 
16 
77 
159 
. ET 
213 
145 
11 
187 
9 
17 
47 
1 
142 
59 
98 
70 
32 207 
58 
1 
29 
a 
4 
10 
4 
79 
a 
a 
6 
25 
a 
53 
21 
2 
155 
13 
a 
24 
10 
1¡ 
17 
23 
10? 
49 
34 
1 
9 
1 
a 
. 3 
,7 
3 
1 975 
582 
1 393 
754 
346 
548 
8 
13 
91 
AUTOMA-
REPRIS SOUS 8420.10 A 65 
273 
594 
. 451 
332 
156 
72 
125 
9 
175 
111 
i 
5: 
11 
35 
8; 
2 
7 
33 
a . 7 
. 12 
7 
106 
2 
5 
, 1 
6 
. 6 
4 
a 
4 
3 
17 
411 
69 
27 
48 
5 
17 
66 
36 
3 
9 
19 
1 
7C 
2 
3 
33 
930 
496 
310 
600 
66 
76 
175 
1 
4? 
110 
38 
539 
720 
72 
637 
301 
81 
11 
26 
6 
124 
10 
111 
35 
1 
2 
10 
7 
20 
a 
a 
1 
a . 2 
46 
17 
51 
1 
237 
71 
70 
1? 
5 
34 
6 
? 
a . 5 
i 44 
90 
1 069 
113 
33 
152 
8 
13 
8 
8 
146 
115 
171 
257 
18 
203 
62 
22 
20 
16 
3 
47 
61 
9 
49 
2 
112 
4 
11 
a , 24 
10 
14 
2? 
78 
95 
19 
73 
. 4? 
ÌÌ 
70 
1 
79 
a . 70 
125 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
ι 12 
6 3 6 
664 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
706 
732 
736 
7 4 0 
800 
1000 
010 
O l l 
0?0 
0 ? l 
0 30 
1031 
ι ο ί ? 
1040 
ERSAT 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
71? 
?48 
768 
7 77 
?B8 
3? 2 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
464 
4 84 
504 
508 
526 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 7 4 
61? 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
706 
708 
774 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEH ICH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
208 
2 1 6 
3 3 4 
342 
370 
6 6 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
MECHAN 
PULVER 
DAMPFS 
TRAGBA 
SPRITZ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
030 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 θ 
050 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
246 
272 
276 
f i E N G - E N 
EG-CE 
6 
22 
IO 
9 
32 
13 
31 
26 
3 
3 
6 
12 
3 846 
1 6 3 6 
2 212 
1 312 
538 
845 
79 
98 
55 
France 
. 1 
. a 
. . . a
a 
. • 
260 
40 
221 
24 
19 
187 
48 
57 
10 
ί - UND E I N Z E L T E I L E 
383 
186 
105 
286 
RO 
50 
55 
28 
2 
16 
59 
3 
2a9 
134 
12 
21 
32 
12 
1 
2 
9 
11 
1 
? 
2 
1 
4 
?? 
1 
4 
23 
1 
10 
1 
■ 
130 
IO 
1 
3 
1 
3 
3 
a 1 
1 
2 
16 
28 
. 24 
4 
5 
2 a 
1 
1 
9 
1 
2 126 
1 171 
954 
734 
510 
190 
4 1 
76 
28 
. 7 
. 1 
9 
. . . . 1 
. a 
1 
. a 
1 a 
a 
a 
. . 1 
a 
a 
. 1 
3 
11 
a 
a 
23 
1 a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
• 
63 
16 
47 
3 
1 
41 
26 
1? 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
. . . 6 3 
24 8 
ι a ι 9 
25 
3 
3 
6 a 
4 
146 990 1 135 
28 455 519 
I I B 535 616 
100 37? 485 
4 109 252 
19 211 104 
8 3 15 
; 2 
FUER WAAGEN ALLER 
7 
27 
ART 
IO 39 324 
76 102 
3 ' ! 68 
193 67 
I 
4 
21 
3C9 
236 
71 
6 9 
66 
1 
t . • 
TE FUER WAAGEN ALLER ART 
59 
76 
6 
1 
16 
14 
7 
12 
R 
12 
2 56 
145 
111 
3 
1 
loa 45 
13 
2 
2 
4 
a 
16 
. . . 8 
12 
7 9 
8 
71 
1 
a 
70 
30 
11 
43 
47 
43 
4 
. . 4 
3 
­
1 
12 
1 
6 9 
34 
54 
4 
! t 
29 
7 6 4 
700 
64 
77 
13 
37 
1 
3 
. 
57 
. ? 
60 
59 
1 
. . 1 
. 1 
ISCHE APPARATE, ZUH ZERSTAEUBEN VON 
N: FEUERLOESCHER; SPRITZP ISTOLEN, SA 
TRAHLAPPARATE U . D G L . 
RE HECHANI SCHE APPARATE. OHNE HOTOR, 
EN ODER ZERSTAEUBEK 
707 
107 
65 
2 9 
IR 
64 
5 
40 
7 
3 
2 
16 
41 
? 
16 
4 
3 
8 
?a 
44 
43 
39 
4 
13 
53 
21 
a 
3 
. 27 
5 
a 
? 
a 
« « a 
1 a 
a 
a 
a 
. a 
18 
10 
36 
75 a 
13 
51 
3 
2 
6 
13 
3 
2 7 4 
113 
9 
16 
32 
3 
1 
2 
9 
10 
1 
2 
2 a 
1 
11 
1 
4 
. . a 
a 
. 120 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
7 
a 
3 
. 18 
a 
. 23 
5 
1 
1 a 
. 1 
9 
1 
1 3 9 4 
674 
719 
606 
4 1 6 
88 
3 
11 
26 
a 
2 9 
a 
1 
. a 
a 
a 
. • 
32 
31 
ι 1 
a 
. a 
• 
I tal ia 
3 
ia 
9 
, . . 22 
, a 
a 
. 7 
1 315 
594 
7 2 2 
3 8 1 
154 
324 
5 
31 
16 
IO 
2 
. . . 14 
7 
12 
. " 
38 
4 
34 
1 
1 
33 
12 
l 
FLUESSIGKEITEN OD. 
1DSTRAHLHASCH1NEN 
ZUH VERTEILEN,VER­
VON SCHAEOLINGSBEKAEHPFUNGSHITTELN 
3 
. 6 
16 
50 
a 
7 
1 
1 
17 
126 
54 
54 
. 12 
6 1 
3 
4 0 
7 
2 
2 
13 
38 
2 
10 
1 
1 
2 
a 
4 
2 
? 
7 
a 
? 
1 
6 0 
. 5 
. a 
2 
. . . . . 1 
3 
a 
2 
3 
2 
1 
10 
30 
5 
12 
2 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
6 3 6 
6 6 4 
680 
700 
7U1 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
INOE 
THA1LAN0E 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
70 
103 
28 
98 
49 
60 
67 
11 
27 
21 
63 
15 β ί ο 
6 2 5 5 
9 556 
6 100 
2 398 
2 942 
233 
375 
513 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 18 
a 
a 
. . , . . • 
877 
134 
743 
77 
44 
596 
119 
2 4 7 
70 
1 
l î 
2 
. 
. 
1 122 
121 
1 001 
925 
2C 
74 
21 
4 
2 
Neder land 
3 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
72 
30 
22 
62 
19 
a 
803 6 
0 0 8 2 
795 
04 ς 
401 
72f 
11 
1 
16 
8 4 2 0 . 7 0 PARTIES ET PIECES OETACH. DES APPAREILS E l 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
?04 
70S 
71? 
?48 
268 
7 7? 
788 
37? 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
464 
484 
504 
408 
528 
604 
612 
616 
6?4 
63? 
664 
680 
700 
706 
708 
7?4 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 2 0 . B t 
002 
003 
004 
0 0 8 
2 0 8 
216 
334 
342 
370 
6 6 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8 4 2 1 
8 4 2 1 . 1 3 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 0 7 
008 
026 
0 30 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
202 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
216 
?24 
248 
2 72 
276 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTAISUNIS 
CANAOA 
HtXIQUE 
JAMAÏQUE 
V l N t Z U t l A 
PIROU 
H R I S I l 
A H G l N I I N t 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISHAI-L 
ARAIi .StOU 
INDI 
I F A I L A N U t 
INUONIS IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CORtt NRD 
JAPON 
AUSIHALIE 
N.ZtLANDE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
POIOS 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
DANtHARK 
ALGERIE 
L IBYE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.HADAGASC 
SPI LANKA 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
2 497 
1 452 
1 4 8 0 
2 845 
1 277 
663 
2 5 4 
514 
12 
202 
535 
144 
8 78 
1 265 
138 
266 
3 2 9 
104 
27 
66 
123 
173 
25 
63 
22 
20 
1 1 5 
56 
15 
26 
26 
1? 
47 
13 
10 
1 110 
163 
20 
56 
10 
19 
41 
101 
25 
18 
U 
111 
95 
14 
109 
44 
24 
12 
17 
106 
27 
160 
2 1 
18 179 
10 982 
7 199 
5 402 
3 011 
1 217 
135 
100 
577 
. 
23 
2 
15 
32 
6 
a 
. . 1 
. a 
7 
. 5 
29 
12 
a 
a 
5 
8 
i 
ã 57 
36 
3 
24 
5 
a 
8 
i 1 
3 
. a 
a 
. . . 2 
1 
. . a 
. . . a 
106 
. a 
-
4 6 7 
78 
389 
55 
12 
213 
41 
57 
121 
POUR TOUTES 8ALANCES 
30 
36 
10 
16 
27 
15 
11 
24 
11 
52 
348 
103 
246 
28 
13 
217 
71 
26 
1 
4 
4 
26 
. . 11 
52 
154 
9 
146 
3 
1 
142 
42 
70 
60 
, 2 6 1 
2 048 
4 ( 
52 
1 
2 
\ 37 
a 
5 
17 
. . . 1 
a 
. a 
a 
a 
3 
4 
1 
. . . a 
5 
, 36 
4 2 
1 
. . 4 
. . . 1 
a 
. . . . . . . . 1 
. 
2 62 6 
2 463 
164 
144 
63 
16 
5 
4 
3 
15 
1 
a 
, . . a 
. 
26 
17 
9 
3 
a 
6 
5 
APPAREILS HECANIQUES, A DISPERSER 
? 
1 
OU PL 
OU POUDRES; EXTINCTEURS: PISTOLETS AERC 
JET DE 
»1 APPARE 
SABLE, OE VAPEUR ET S I M I L . 
2 3 ! 
416 
645 
53 
171 
1 
176 
36 
175 
29 
71 
7 
7 
6 
12 
? 
93 
?6 
? 
a? 
? 
6 
. 3 
-
163 
613 
551 
403 
?48 
133 
13 
Ί 
14 
76 
5 
, . a 
. . 
a 
35 
31 
4 
, 4 
4 
3 
2 
1 
8 
Γ, 
2 
11 
76 
4 
5 
? 
Β 
77 
1 
23 
313 
604 
710 
912 
484 
4 8 4 
55 
64 
313 
I U l i a 
12 
6 2 
83 
a 
a 
31 
3 
3 
ï 32 
3 6 9 5 
1 388 
2 3 0 7 
1 137 
449 
1 0 6 0 
21 
53 
109 
INSTRUH.DE PESAGE 
2 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
4 
2 
LVERISER 
GRAPHES. 
119 
9 7 1 
196 
157 
476 
7 4 6 
382 
12 
160 
3 6 9 
119 
773 
2 40 
106 
2 2 7 
2 8 3 
53 
26 
54 
113 
159 
16 
58 
22 
5 
17 
19 
12 
26 
2 
7 
10 
1 
9 7 9 
75 
16 
52 
10 
35 
35 
94 
3 
17 
5 
l o a 
12 
14 
105 
43 
14 
9 
11 
27 
155 
21 
366 
64? 
824 
6 4 0 
659 
762 
42 
32 
4 2 2 
2 
15 
16 
i 
a 
. • 
65 
37 
28 
16 
12 
12 
i 
DES 
83 
4 2 
2 1 
137 
2 
ΐ 
a 
a 
a 
22 
1 
25 
4 
34 
5 0 
1 
8 
1 
1 
8 
a 
2 
i 
a 
a 
a 
32 
a 
2 
19 
i 
3 
2 
1 
2 1 
1 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
a 
a 
1 
557 
2 8 6 
2 7 1 
160 
49 
93 
34 
3 
17 
1 
2 
a 
1 
14 
11 
24 
a 
68 
9 
59 
6 
53 
24 
1 
L IQUIDES 
HACHINI 
I L S PORTATIFS HECANIQUES. SANS MOTEUR. A PROJETER DES 
PRODUITS I N S E C T I C I D E S , FONGICIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGt 
SUEOE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
666 
358 
286 
72 
83 
2 4 8 
18 
150 
37 
17 
12 
54 
171 
10 
84 
24 
1? 
3? 
10? 
127 
137 
146 
16 
35 
152 
122 
22 
58 
2 1 
2 
7 
a 
a 
a 
. 6 
. 2 
i 
65 
42 
110 
100 
35 
141 
9 
15 
37 
4 
1 
4 
î 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 0 
. a 
. a 
a 
. ­
HERBICIDES ET S I M I L . 
50 
94 
7 
5 
3 
, a 
4 
a 
a 
. 3? 
a 
10 
, a 
a 
a 
111 
509 
241 
2 3 0 
56 
227 
11 
149 
37 
12 
10 
4 4 
158 
8 43 
9 
3 
9 
I 
16 11 
6 
8 
9 
2 
92 1 
19 
3 
12 
β a 1 
1 
4 13 
2 
6 
15 
8 
3 
36 69 
16 
4 0 
8 
2 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
2 6 4 IO 10 . . . . 
?aa 7 30? 90 90 
306 27 27 
334 3 
346 13 
352 49 
166 ? 
370 6 4 
377 Β 4 
378 5 
390 56 32 
4 0 0 27 
4 0 4 3 1 
4 1 6 8 
4 7 4 3 1 
4 7 8 7 ? 
43? 7 I 
4 3 6 9 1 
4 4 0 ? 
4 5 8 5 4 
46? 6 3 
4 8 4 25 . i 
500 12 1 
4 0 4 19 1 
6 0 4 10 
6 0 8 3 
616 21 
6 2 0 2 1 
6 2 4 7 
628 7 
6 3 2 14 
652 9 4 
669 1 . . 
6 8 0 5 
700 6 9 
800 2 
822 2 
7 
. . . . . . 2 1 
6 7 
4 9 
2 
. . . 3 1 
5 
3 ­20 
19 6 2 
2 
7 1 
1 1 
4 1 
4 2 
7 I 
1 1 
1 
3 
7 16 
1 5 5 
6 . 12 
1 9 
3 
2 19 
1 
6 1 
7 
14 
5 
1 
2 3 . 
1 57 11 
2 
2 
1000 1 483 394 15 147 721 206 
1010 535 37 9 7 2 350 67 
1011 947 357 5 75 371 139 
1020 184 35 . 2 7 107 15 
1021 6 9 1 . 1 63 4 
1030 764 322 5 48 265 124 
1031 209 202 1 1 4 1 
1032 15Β 66 . 10 67 15 
1040 . . . . . . 
TRAGBARE HECHANISCHE APPARATE, H I T HOTOR, ZUH VERTE I LEN.VER­
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VDN SCHAEDLINGSBEKAEHPFUNGSMITTELN 
0 0 1 140 . 2 19 108 11 
00? 4a 6 15 75 
0 0 3 43 5 12 . 2 6 
004 7 7 2 2 . 1 
0 0 5 19 6 . . 13 . 
006 11 1 
007 2 
008 4 
026 5 
0 3 0 1 
03? 4 
0 3 6 19 
038 35 1 
0 4 0 11 1 
042 29 1 
0 4 6 1 
0 4 8 34 
050 2 
0 5 6 6 
0 6 0 
06 2 4 
0 6 4 1 
0 6 6 ? 
20? ? 
2 0 4 3 
208 2 
212 12 1 
270 1 
2 2 4 11 
2 7 2 29 
276 8 1 
280 2 
2 8 8 6 
302 2 
322 2 
3 3 0 1 
3 4 6 3 
352 1 
3 6 6 2 
372 3 
3 9 0 14 
4 0 0 43 
4 0 4 3 
4 1 2 43 
416 10 
4 2 8 1 
432 8 
4 3 6 16 
4 4 0 3 
4 5 6 β 
4 5 8 3 
462 2 
4 6 4 3 
4 7 0 2 
4 7 2 1 
4 8 0 4 
4 8 4 11 
4 3 8 4 
4 9 2 3 
500 10 
504 12 
508 7 1 
512 25 
520 l 
604 22 
6 0 8 16 
6 1 6 52 
6 2 4 6 
632 3 
6 4 6 1 
652 4 
6 6 9 2 
6 8 0 6 
7 0 0 28 
7 0 1 4 
706 6 
703 8 
732 ■ 16 
800 18 
804 13 1 
1 8 1 
1 1 
4 
5 
1 
4 
19 
34 
1 9 
7 19 2 
1 2 
34 
2 
6 . . 
a a a 
4 
a l a 
2 
2 
2 1 
2 
1 1 ι 11 
29 
53 2β 
2 
3 3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 1 
3 11 
19 24 
3 
3 38 2 
1 9 
a l . 
5 3 
2 14 
3 
β 
3 
2 
3 
1 1 
1 
1 2 1 
1 8 2 
4 
? 1 
5 5 
3 9 
7 1 
25 
1 
1 21 
Ι 14 1 
52 
6 
3 
1 
4 
1 
3 2 
5 23 
4 
Ι 5 8 
16 
6 11 1 
12 
1000 1 105 36 15 178 8 5 1 25 
1010 271 21 15 39 184 12 
1 0 1 1 834 15 . 139 667 
1020 251 3 
1021 71 1 
1030 570 12 
1031 38 1 
1032 31 11 
1040 13 
37 207 4 
2 68 
96 452 10 
37 
6 13 1 
6 7 
HECHANISCHE APPARATE, KEINE TRAGBAREN, ZUH V E R T E I L E N , VER­
SPRITZEN OOER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTtLN 
0 0 1 555 . 132 37 263 123 
002 317 189 . 6 1 55 12 
0 0 3 149 13 40 . 36 60 
004 312 206 3 0 55 . 21 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
284 .DAhOMtY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C t N T P A F . 
334 ETh lOP IE 
346 .KtNYA 
352 . T A N Z A N I t 
366 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 . P t U N l O N 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
4 1 6 GUAIEMALA 
4 2 1 HCMUURAS 
426 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
440 PANAMA 
458 .GUAOELOU 
462 . H A R I 1 N 1 0 
484 V E N t Z U t l A 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
652 YEHEN 
6 6 9 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INUONtS lE 
600 AUSTRALIE 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 M 0 E 
1010 INTRA­9 
Ι Ο Ι 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
43 
32 
235 
7fl 
11 
49 
175 
11 
21 
3fl 
18 
151 
81 
13 
31 
16 
23 
28 
31 
10 
14 
20 
104 
52 
76 
31 
10 
86 
10 
35 
27 
56 
44 
12 
28 
239 
10 
14 
5 32 7 
1 Θ81 
3 445 
689 
297 
2 752 
602 
570 
3 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
43 
. . 2 3 4 
78 
, a 
a 
a . 
. . 19
24 
a . 
51 
. , 3
. , 6
5 
3 
4 
1 
12 
10 
2 7 
5 
3 
a a 
1 
. 6 
a . 
. , a . 
20 
a . 
2 
. , a « 
1 
18 
12 
10 
43 
26 
i i 11 
1 186 85 4 8 9 
109 62 160 
1 077 23 3 2 9 
63 3 93 
7 1 4 
1 014 19 236 
573 2 l 
225 . 33 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 
5 
29 
175 
11 
2 
18 
85 
28 
10 
29 
3 
14 
18 
26 
4 
2 
10 
31 
25 
a 
6 
1 
81 
4 
27 
27 
56 
24 
1 
15 
198 
8 
13 
2 9 6 0 
1 422 
1 537 
46 5 
2 6 5 
1 0 7 1 
22 
256 
1 
lulla 
a 
,, 
m 6 2 
β m 2 
m 5 10 
. 2 
7 
3 
7 
1 
1 
» 64 
18 
47 
25 
θ 
. . 5„ „ « « . 36 
1 
­6 0 7 
12Θ 
479 
65 
20 
412 
4 
54 
1 
8 4 2 1 . 1 7 * l APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES 
PRODUITS I N S E C T I C I D E S , FONGIC IDES, HERBICIDES ET S I H I L . 
001 FPANCt 
002 n t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
OOB UANEHARK 
028 NORVIGE 
030 SULDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUlR ICHt 
040 PORIUGAI 
042 tSPAGNt 
046 H A L l t 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECI 
066 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
04? ICHECIISL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIt 
7U? CANAI! I t S 
?04 .HAROC 
708 A L G t R l t 
712 . l U N l S I t 
??0 t G Y P l t 
7 7 4 SOUDAN 
272 . C . I V O I R t 
276 GHANA 
780 . IOGO 
?aa NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
37? . Z A Ï R E 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
35? .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
37? .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? HEXIQUE 
4 1 6 GUATtHALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
456 DOMINIC.R 
456 .GUADELOU 
4 6 2 .MARTINIQ 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 . I N D E S OC 
472 T R I N I D . T O 
480 COtOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
603 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.StOU 
646 ABU UHABI 
652 YEHEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONtSIE 
701 HAIAYS1A 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
842 
323 
316 
13 
147 
132 
14 
33 
57 
17 
41 
141 
264 
91 
208 
73 
33« 
21 
20 
10 
56 
17 
32 
19 
IH 
77 
54 
70 
133 
194 
58? 
41 
43 
33 
4? 
15 
79 
11 
20 
18 
l l f l 
379 
3B 
356 
94 
11 
66 
140 
24 
59 
27 
16 
26 
13 
14 
41 
106 
40 
70 
74 
110 
553 
186 
14 
45 
157 
262 
55 
50 
15 
39 
17 
51 
302 
46 
67 
70 
261 
155 
119 
a 91? 
1 843 
7 0 7 0 
2 298 
57? 
4 639 
34? 
720 
131 
15 39 
30 . 89 
28 53 
6 3 14 
23 . 7 
1 1 f 
4 '. 
7 
8 
a 
1 
31 . 
5 '. 
π 4 1 
2 0 
3 6 Í 
19 
1< 
151 
l i 
33 
11 
11 
14 
34 
23 
3 
12 
2 
a 
a 
a 
a 
9 
20 
38 
1 
12 
a 
a 
4 1 
• 169 73 1 139 
88 72 163 
81 1 976 
26 . 270 
12 
55 
6 
40 
• 
16 
685 
3 
41 
20 
731 
204 
237 
. 117 
118 
11 
30 
56 
16 
41 
141 
2 5 9 
70 
151 
14 
337 
22 
a 
10 
56 
12 
32 
19 
14 
24 
17 
18 
133 
191 
2 1 4 
4 1 
24 
33 
42 
15 
26 
7 
2 0 
4 
102 
2 2 8 
38 
3 2 9 
85 
11 
31 
128 
23 
59 
24 
15 
26 
8 
11 
24 
85 
4 0 
6 
4 0 
B6 
5 5 3 
188 
14 
4 1 
142 
2 6 0 
53 
50 
15 
38 
8 
3 1 
2 6 4 
45 
55 
70 
2 8 1 
112 
114 
7 3 9 5 
1 4 4 9 
5 946 
1 9 8 6 
543 
3 8 4 9 
333 
134 
111 
8 4 2 1 . 1 9 «1 APPAREILS HECANIQUES, SAUF PORTATIFS. A PROJETER DES 
PRODUITS INSECT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1 905 
906 
503 
832 
57 
. «, 10 
m 4 
a • . . . 1
a 
1 s 2 
. 1
• 
a „ a 
. . 4 
. 1
2 
. a 
. . . . a 
. a 
. . ,» l 
. a 
11 
1 
a 
2 
1 
. . ai 
. * • . 6 
12 
• ■ 
« 1 
a, 
* • a 
3 
• . . m 
a 
. ■ 
. . a 
a 
. 2
­136 
7 1 
66 
16 
l 
50 
. 5
• 
CIOES, FONGIC IDES, HERBICIDES ET S I H I L . 
335 102 
4 4 1 . 214 
33 132 
420 93 193 
1 027 
198 
129 
• 
4 4 1 
53 
209 
126 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 ­
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
006 
006 
007 008 
030 
036 
039 
04 0 
042 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
046 
066 
070 
?02 
704 
70S 
212 
216 
224 
244 
?48 
272 
276 
284 
288 
306 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
448 
462 
480 
484 
500 
504 
50 8 
600 
604 608 
612 
616 
620 
624 
632 
662 
664 
700 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
ion 103? 
1040 
REGNER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
04R 
050 
060 
064 
066 
70? 
704 
706 
212 
216 
?7? 
322 
366 
370 372 
390 
400 
404 
436 
458 
484 
500 
504 
508 
604 
616 
628 
706 
732 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MECHAN 
STAEUa 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
7 
1 
ISCHE 
­ Janvier­Décemb 
100« 
France 
98 
176 
43 
1 
1 
96 
62 
118 159 
153 
14 ? 
4 
3 
63 
2 
2 
4 
4 
71 
71 
46 
76 
5 
3 
20 
14 
2? 
2 fl 1 
23 
3 
2 
13 9 
5 
3 
175 
192 
200 
7 
12 
4 
30 
6 
4 
29 
8 
12 
96 
6 
40 7 
24 
51 
7 
4 9 
ï 27 
24 
7 
17 
800 1 
651 
146 
245 
300 
824 
57 
146 
79 
1?? 
19 
56 
74 
34 
41 
7 
4 
17 
30 
73 
45 
41 
1 
3 
2 
9 
5 
6 
3 
5 
32 
2 
1 
1 
1 
3 
7? 
19 
2 
4 
14 
6 
3 
3 
1 
5 
h 
74 
? 
31 
18 
6 
7?? 
799 
4?3 
?5R 
118 
151 
R 
38 
13 
APPARATE 
EN VDN FLUESSI 
BIS 8421.20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 03? 
036 03a 
1 
Belg.­Lux 
6 1 
173 
41 
i 57 
32 
42 
68 
61 
43 
37 
20 
14 
22 
143 
66 
51 
32 
21 
452 21 634 2C 
aia 421 < 
90 
388 
4? 
123 
10 
2 
1 
2 3. 
9 I 
9 . 
a 
32 
29 
1 
1 
6 
140 6 
22 6 na 77 
35 
38 
5 
26 
2 
ZUH VERTEIL 
GKEITEN ODER 
ENTHALTEN 
904 
479 
033 
367 
339 
316 
17 
44 
26 
106 
56 
205 
277 
6 
186 
557 41 
87 2 
153 1 
76 1 
9 
2 
13 . 
2 
30 
6 
re 
hg 
Nederland 
; 4 
31 
1 
. 2Î 
! 2 
115 
144 
13 
I 516 139 
> 327 
> 277 
1 
49 
4 
2 
6 
12 
. i ι 2 
1 
! 31 
21 
9 
4 
2 
5 
3 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
2 
a 
2 
19 
49 
54 
18 
85 
3 
1 
a 
43 
1 
1 
. 2 
2 
1 
16 
, . . . . 3 
. 1 
. a 
1 
1 
. 25 
4 
1 
6 
4 
a 
1 
3 
18 
5 63 
4 
36 
7 
19 
42 
3 
8 
i 3 
. 17 
961 
3A5 
577 
277 
124 
252 
a 
6 
47 
74 
6 
19 
23 
13 
? 
4 
17 
22 
19 
3 
7 
3 
11 
16 
12 
281 
13Θ 
144 
120 
64 
14 
2 
2 
10 
N, VERSPRITZEN ODER 
PULVERN· 
1 217 
106 
224 
1 26 
> 34 
3 
6 
6 
! 6 
4 
9 
4 
IUlia 
19 
1 
1 
19 
33 
32 
95 
56 
17 
? 
a 
8 
2 
25 
5 
30 
658 
237 
421 
266 
85 
134 
12 
70 
21 
. 3 
6 
. 26 
. . 3 
4 
10 
5 
. 2 
1 
. 3 
3 
2 
4 
30 
. . . 1 
. 9 
3 
. 3 
. 6 
3 
3 
. 5 
2 
74 
? 
15 
6 
. 
208 
57 
151 
57 
17 
93 
1 
7 
1 
ZER­
NICHT IN 8421.13 
329 
177 
318 
a 
150 
112 
9 
20 
9 
80 
46 
148 
?0? 
298 
10 
118 
79 
78 
9 
a 
4 
17 
15 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
006 
007 
008 
030 036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?0? 
?04 
70S 
212 
216 
224 
244 
248 
272 
276 
284 
288 
306 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
448 
462 
480 
484 
500 
504 
506 
600 
604 
608 
612 
616 
6?0 
674 
63? 
66? 
664 
700 
7 3? 
800 
804 
10U0 
1010 
1011 
io?o 1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECÍ 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIt 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•TCHAC 
•ScNlGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAhOHEY 
NIGERIA 
.CtNTRAF. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHeiQU 
.MAGAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.MARTINIQ 
COLOHBIE 
VtNtZUELA 
EOUATtUR 
PEROU 
BRES 11 
CHYPRl 
LIBAM 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAR.StnU 
PAKISTAN 
INOt 
INUONtSlE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZtlANOt 
H 0 N D t 
INIRA­9 
IX1RA­Ct 
CLASSE 1 
Al II 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
271 
399 
92 
11 
17 
247 
261 
429 
531 
6 74 
51 
11 
18 
7? 
766 
11 
24 
14 
13 
184 
233 
132 
241 
15 
20 
109 
42 
107 
25 
34 
13 
64 
12 
19 
49 
35 
24 
14 
479 
524 
554 
20 
42 
18 
93 
23 
15 
114 
30 
51 
409 
31 
123 
29 
122 
217 
21 
?4 
32 
11 
21 
109 
76 
29 
68 
12 379 
4 918 
7 46 1 
4 02? 
959 
3 07? 
?95 
474 
366 
Θ421.70 APPAREILS POUR L 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
060 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
272 
322 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
436 
458 
484 
500 
504 
508 
604 
616 
628 
706 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtO 
ITAtlt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUtDt 
suisst 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
.GUADELDU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
619 
77 
341 
177 
169 
190 
16 
70 
83 
196 
116 
174 
116 
38 
25 
12 
30 
11 
40 
.28 
17 
26 
111 
12 
12 
16 
10 
20 
160 
88 
10 
18 
31 
29 
12 
11 
14 
16 
41 
26 
16 
177 
101 
14 
3 510 
1 565 
l 946 
1 278 
546 
609 
53 
133 
56 
France 
147 
247 
87 
2 
12? 
4 
96 
109 
? 
11 
3 
11 
• 5 
6 
21 
14 
1 
165 
201 
122 
75 
« 8 
1C9 
40 
β 
25 
13 
12 
59 
8 
. a 
30 
20 
14 
325 
183 
132 
. 13 
1 
. 14 
• 18 
26 
13 
67 
3 
6 
. 2 
14 
. 2 
3 
7 
19 
50 
44 
7 
2 
3 722 
1 375 
2 347 
1 04 3 
224 
1 246 
249 
333 
56 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
19 
4 
20 
613 
58? 
31 
25 
I 
5 
1 
5 
• 
•ARROSAUt 
. 3 
9 
40 
30 
14 
64 
49 
lî 
16 
26 
35 
29 
14 
395 
88 
307 
162 
79 
137 
21 
74 
7 
109 
a 
166 
36 
322 
311 
11 
3 
a 
7 
6 
1 
1 
8421.30 APPAREILS HECANIQUES, A PROJETER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
DES MATIERES LIQUIDES OU 
A 8421 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
suisst 
AUTRICHE 
.70 
4 858 
1 805 
3 381 
2 074 
2 327 
l 742 
124 
388 
164 
730 
348 
1 365 
1 127 
a 
660 
1 249 
786 
1 065 
541 
. 72 
13 
46 
19 
169 
25 
EN POUDR 
282 
. 181 
101 
50 
101 
a 
4 
3 
7 
. 5 
• 
Nederland 
23 
83 
3 
1 
a 
3 
25 
35 
99 
10 
5 
274 
402 
a 
a 
1 
14 
a 
a 
a 
1 
14 
3 
39 
22 
1 
• 
l 604 
619 
985 
769 
3 
211 
2 
12 
5 
19 
27 
a 
6 
6 
1 
1 
15 
12 
106 
59 
47 
30 
16 
17 
a 
11 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
DISPERSER OU 
82 
6 
. 1 
14 
67 
153 
183 
75 
396 
8 
1 
6 
3 
192 
5 
3 
. . 13 
7 
5 
8? 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
1 
5 
a 
a 
4 
5 
a 
a 
lia 
70 
? 
15 
1 
13 
a 
9 
8 
67 
1 
14 
339 
71 
10? 
79 
93 
176 
a 
16 
79 
4 
4 
1? 
! 
66 
873 
44? 
431 
113 
47? 
103 
? 
33 
715 
410 
46 
140 
a 
133 
89 
15 
70 
88 
151 
105 
16 
3? 
35 
5 
8 
73 
11 
29 
2 
a 
3 
2 
7 
7 
15 
a 
4 
119 
7? 
10 
8 
5 
3 
a 
14 
lî 63 
• 
760 
840 
970 
741 
381 
133 
17 
17 
45 
IUlia 
. 59 
2 
9 
1 
54 
104 
150 
372 
219 
28 
19 
64 
25 
. R* 14 
12 
19 
35 
31 
47 
18 
5 
28 
3 
79 
a 
7 
34 
2 
10 
• 7 
13 
. 27 
27 
21 
4 
• • a 
8 
9 
20 
• 
2 56 7 
900 1 667 
1 072 
309 
505 
41 
41 
90 
101 
1 
26 
45 
a 
93 
a 
a 
a 
16 
10 
44 
35 
1 
16 
3 
a 
. 11 
15 
12 
14 
108 
. . 19 
• 29 
11 
a 
10 
a 
26 
12 
11 
a 
17 
6 
26 
ιέί 38 
• 
927 
267 
661 
342 
70 
315 
9 
30 
3 
PULVERISER 
E, NON REPR. SOUS 1 
1 102 
263 
a 
1 021 
200 
135 
7 
54 
33 
43 
26 
64 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
764 
841 
534 
a 
017 
767 
117 
736 
94 
63? 
789 
043 
044 
1 210 
41 
417 
166 
a 
198 
a 
22 
21 
2 
14 
84 
51 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
046 
058 
060 
062 
064 
046 
063 
204 
208 
212 
216 
220 
2?4 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
453 
456 
463 
462 
478 
480 
m 504508 
512 
5?8 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
776 
73? 
800 
804 
309 
9?2 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
103.1 
1011 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
40 
119 
3 
1 70 
42 
5 
461 
19 
9fl 
59 
38 
2 
14 
14 
122 
18 
33 
23 
2 
18 
10 
6 
4 
4 
10 
4 
63 
3 
9 
3 
33 
47 
7 
1 
31 
2 
1 
7 
4 
8 
1 
3 
Î8 4 
33 
2 
2 
2 
7 
2 
114 
11 
8 
6 
1 
12 
1 
4 
4 
9 
8 
92 
28 
10 
6 
7 
6 106 
3 494 
2 613 
I 211 
601 
709 
54 
70 
69? 
France 
26 
64 
3 
64 
7 
2 
411 
19 
17 
22 
. . 3 
13 
1C9 
14 
5 
. . 7 
9 . ? 
3 
6 
1 
63 
3 
9 
. 16 
15 
7 
15 
43 
59 
10 
2 ??? 
1 068 
1 155 
3?6 
81 
346 
31 
61 
47? 
FEUERLOESCHER, AUCH HIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
2?0 
232 
248 
272 
276 
2 84 
288 
302 
314 
322 
330 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
44 3 
458 
462 
478 
464 
504 
50a 
512 
52d 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
646 
662 
680 
40 
1 834 
1 050 
123 
209 
63 
27 
117 
14 
269 
289 
206 
515 
636 
202 
257 
77 
74 
15 
6 
10 
5 
9 
5 
17 
37 
5? 
42 
41 
32 
5 
19 
40 
11 
2 
30 
36 
14 
91 
29 
29 
31 
33 
93 
2 
14 
10 
12 
6 
11 
17 
17 
6 
8 
3 
6 
4 
?0 
17 
48 
144 
455 
26 
29 
94 
4 
4 
6 
26 
58 
589 
3? 
89 
21 
23 
21 
. . 4 
a 
. 76 
a 
85 
26 
a 
a 
1 
1 
4 
a 
a 
3 
, 36 
21 
39 
4 
. 4 
19 
40 
2 
1 
36 
10 
2 
9 
23 
31 
33 
14 
11 
17 
11 
30 
67 
1000 
Belg.-Lux. 
; 
' 
2 
17C 
153 
IB 
6 
3 
12 
7 
-
FUELLUNG 
3 
44Ì 
14 
BC 
1 
3 
. 1 
1 
. . 2 e 
16 
7 
. ? 
2 
9' 
68 
I' 
< 
kg 
Nederland 
5 
i 3 
¡ 23 
. 
14 
ί 
. 
. . 1 
4 
; 2 
ί 1 
I 
a 
1 
. 2 
ΐ , j 
4 
1 
. 2 
a 
. . • 
736 
616 
120 
53 
26 
43 
14 
3 
24 
9 
171 
16 
7 
6 
. , ? 
a 
. 53 
a 
6 
. 19 
7 
. a 
a 
6 
. , a 
a 
. . a 
. . a 
a 
, π . 4 
21 
1 
16 
6 
1 
1 
11 
2 
3 
e 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
20 
. 59 
20 
51 
ai 34 
15 
23 
9 
23 
2 
2 
a 
2 
11 
65 
2 
6 
2 
1 
2 
l 
3 
a 
a 
Β 
30 
7 
. . • 
2 110 
1 115 
995 
659 
443 
153 
. 3 
183 
24 
l 073 
575 
a 
101 
32 
3 
117 
13 
280 
239 
206 
371 
628 
98 
220 
17 
52 
4 
. 6 
5 
3 
. 17 
. . 1 
23 
32 
. . . 11 
. 6 
. 
i 16 
6 
. . 20 
2 
. 10 
12 
. . . . 5 
4 
3 
5 
a 
le 
10 
26 
2 
362 
20 
27 
55 
2 
1 
26 
54 
IUlia 
10 
79 
46 
U 
? 
1 
. . 7 
. 1 
8 
. 17 
3 
33 
. 1 
. , 1 
1 
. ? 
3 
a 
. . . 4 
? 
I 
a 
30 
a 
. 7 
a 
. . 3 
19 
? 
7 
6 
. a 
1 
3 
. 6 
5 
? 
. a 
. . . , . . 1 
17 
, . ­
868 
547 
3?5 
167 
50 
145 
3 
3 
13 
4 
l 
, 4 
i . , . ? 
. . 13 
. 3 
3 
10 
1 
1 
7 
. a 
a 
7 
a 
, 31 
? 
14 
4 
2 
2 
11 
106 
11 
4 
2 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
0 56 
058 
060 
06? 
064 
06e 
066 
704 
708 
71? 
716 
220 
224 
248 
2 72 
288 
302 
314 
322 
3 34 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
41? 
436 
448 
453 
4 56 
458 
462 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
6 24 
632 
6 36 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
728 
732 
600 
604 
809 
fl?? 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
β421.9 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 
0?4 
078 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
04a 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
2 32 
248 
272 
2 76 
2 84 
288 
302 
314 
3?2 
330 
366 
3 70 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
453 
462 
478 
464 
504 
506 
612 
5?fl 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
646 
6 6? 
6B0 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANUORRt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
ROLCGNE 
TCHECOSL 
hONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
HfiYt 
EGYPTE 
SOUDAN 
.StNcGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
EThlOPIt 
MOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CURA 
•BAHAMAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU .HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
lUUAltUK 
PEROU 
BRESIt 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRALL 
ARAB.SEOU 
KOHtlI 
PAKISTAN 
INUt 
BANGLAD. 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORct SUD 
JAPON 
AUSIPALIt 
N.ZLLANDE 
.CAllUON. 
.POLYN.FR 
H O H II E 
INIRA­9 
IXIKA­Ct 
CLASSI 1 
ALLI 
CIASSI Ζ 
.t AMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
33 
16 
1 7 
7 
3 
3 
6 
txlINCTEURS 
FRANCt 
HtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
sutut 
F1NLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hCNGHIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
•RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MtXIQUE 
ΡΑΝΔΗΑ 
CUBA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
.CURACAO 
VENtZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
THAILANDE 
? 
1 
1 
1 
306 
SOI 
18 
733 
167 
14 
067 
147 
771 
474 
16? 
35 
lai 
6« 
601 
90 
167 
198 
18 
42 
56 
107 
74 
19 
53 
14 
173 
19 
25 
14 
??4 
53R 
51 
17 
114 
70 
11 
?R 
15 
36 
13 
13 
94 
23 
?8 
797 
28 
79 
?? 57 
17 
349 
113 
63 
?3 
14 
69 
11 
53 
15 
140 
62 
709 
I7fl 
46 
41 
25 
7­.U 
70? 
Oifl 
5t>6 
696 
677 
251 
146 
RU? 
France 
7C6 
407 
18 
ICI 
29 
10 
1 561 
139 
139 
79 
3 
7 
30 
59 
569 
75 
37 
3 
a 
10 
41 
1 
10 
13 
27 
2 
120 
19 
25 
72 
155 
14 
5 
2 
7 
. , 15 
32 
. . 1 
15 
136 
6 
2 
5 
13 
2 
138 
10 
7 
1 
45 
. . a 
1 
a 
365 
43 
39 
49 
23 
11 673 
4 371 
7 300 
I 733 
460 
1 688 
152 
283 
3 979 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
5 
2 
8 
3 
a 
. . a 
. , a 
1 
a 
2 
. 18 
13 
9 
5 
6 
17 
lî 
ι ï 
a . 
364 
719 
145 
37 
18 
10F 
62 
. 
, CHARGES OU NON 
306 
316 
916 
74 3 
36R 
?24 
­'.6 
2 15 
7 7 
56R 
603 
5H0 
126 
00', 
376 
44u 
146 
26? 
41 
17R 
73 
2? 
70 
51 
21 RR 
176 
105 
Rl 
105 
13 
4 6 
107 
10 
10 
156 
66 
59 
719 
65 
65 
63 
67 
200 
20 
55 
45 
19 
16 
79 
34 
103 
38 
34 
39 
19 
74 
75 
34 
54 
?60 
9R6 
165 
40 
168 
36 
75 
46 
33 
86 
740 
49 
112 
59 
48 
34 
1 
, 16 
, a 
1R1 
126 
88 
1 
5 
2 
9 
11 
. 7 
a 
85 
124 
92 
11 
10 46 
107 
9 
2 
66 
31 
13 
19 
51 
62 
66 
1 
5 
55 
. . a 
?9 
33 
. . . 2 
. . 9 
13 
23 
160 
12 
a 
16 
. . . , " 
8 
. 633 
31 
121 
4 
5 
a 
1 
2 
5 
14 
23 
4 
. 2 
3 
148 
109 
28 
8 
Nederland 
41 
U 
33 
44 
14 
50 
42 
37 
lî 
11 
33 
12 
5 
16 
3 420 
2 784 
636 
33B 
148 
218 
14 
27 
81 
83 
286 
a 
81 
19 
36 
13 
136 
5C 
123 
16 
15 
118 
28 
49 
31 
99 
44 
28 
21 
46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
48 
218 
453 
77 
12 
456 
628 
295 
134 
11 
64 
8 
5 
6 
193 
10 
. 35 
1 
i 
3 
. . 97 
333 
27 
30 
. 13 
. a 
. . 4 
4 
2 
11 
1 
14 
131 
22 
20 
1 
13 
4 
189 
37 
47 
13 
13 
34 
7 
46 
3 
133 
62 
321 
83 
3 
. ? 
14 285 
6 771 
7 514 
4 776 
2 86 3 
1 151 
4 
23 
1 587 
187 
1 886 
1 234 
169 
131 
6 
233 
26 
524 
599 
379 
757 
991 
218 
292 
121 
126 
19 
3 
12 
22 
5 
. 21 
1 
. 4 
41 
105 
. a 
. 10 
1 
14 
, . 5 
37 
14 
. . 59 
11 
a 
45 
19 
. . , . 36 
12 
39 
17 
4 
24 
21 
32 
8 
757 
138 
38 
108 
33 
4 
. 32 
80 
IUlia 
49 
130 
170 
63 
9 
75 
8 
4 
17 
1 
13 
87 
1 
26 
9 
126 
2 
a 
7 
1? 
Β 
11 
13 
12 
112 
28 
lì 82 
13 
27 
24 
22 
23 
12 
51 
3 498 
2 055 
1 443 
681 
207 
607 
19 
13 
155 
28 
3 
19 
5 
a 
a 
. 15 
1 
. 47 
. 5 
12 
24 
6 
1 
116 
a 
a 
. 41 
a 
a 
49 
9 
29 
22 
17 
17 
20 
9 
185 
39 
12 
2 
36 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
275 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schl Ussel 
Code 
pays 
700 701 706 724 723 732 ROO 809 37? 
950 
looo loio ion 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
3 4 7 1 1 
7 16 15 
16 ? 3 
2 26 8 6 
932 459 
473 639 
943 774 759 
71? 5? 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
4 5 16 
ί 
26 Ρ 
• 
5 2 5 ? 
a . 
a « 
a a 
1 
a « 
. a 
• 
1 546 739 409 774 543 208 772 196 201 209 99 94 165 26 56 539 97 101 161 61 32 184 24 
SPRITZPISTOLEN UND DERGLEICHEN 
OOI 002 003 004 
035 006 007 003 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 
050 052 056 060 062 064 I 066 068 202 204 208 212 216 248 272 276 266 
322 330 352 366 390 400 404 
412 448 476 
460 484 504 408 512 52B 600 604 608 612 616 624 628 632 645 646 662 664 680 700 706 720 728 
732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 
? 4 3 ? 
P62 374 62 5 56 136 174 R 112 
79 255 344 
630 679 444 120 7 439 
53 ?? 49 56 53 
45 15 
84 10 1 90 ? 10 2 1 2 2 6 2? 1 2 19 117 24 
? 2 
ΐ IR 
. 76 
3 1 1 4 1 17 81 44 
3 6 ? ? 7 10 1 13 8 7 45 161 15 4 ?? 1 
819 
545 775 407 040 558 11 9 309 
SANDSTRAHLHASCHI 
001 002 003 004 
005 006 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 
060 062 064 066 063 204 208 
212 216 248 260 272 
288 314 322 372 390 400 404 412 448 
1 477 5R0 357 3R1 36? 139 
135 4 164 143 56 754 305 196 10? ?0R 54 67 75? ?R3 71 9 
71 6 71 75 3 2 
? 4 2 3 7 7? 7 70 64 
4 7 
• 
A 18 6 
28 6 18 18 13 10 20 
81 5. 3 1" ' 1! 
1 
: 
1FN. DA» 
18: E 
1'. 
bt 41 
ι 
' i 1 1 3C 
2 
2 21 1 
1 6« 1 2 
. 1 
. : 2< 
! a 
; 1 
2 1 7 
; 
a 1 
■ 
3 
6: 
δ-
Ι 
ι < : 
'. 
PFSTRAHK 
4< 
. 4 1ί 
' . . , 
: 
i , 
. • 3 
'. 
', a 
4: 
7 22 5 1 l 5 
i i 1 
i ΐ 
68 51 17 4 2 7 
ï 6 
PPARATE U 
51 
140 
a 
282 
9 
8 
23 
99 
17 
11 
184 
2 
160 
11 
19 
30 
1 
46 
22 
' , 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
5 
10 
2 
1 
1 
a 
, • 
4 935 
1 924 
3 Oli 
2 204 
1 678 
793 
3 
4 
13 
767 
326 
577 
a 
309 
159 
8 
109 
76 
2 50 
365 
613 
617 
439 
107 
7 
435 
41 
13 
47 
55 
53 
39 
5 
84 
10 
84 
. 6 
1 
. . 1 
5 
19 
. 1 
35 
112 
24 
2 
a 
. 1 
11 
. 75 
2 
1 
3 
. 37 
73 
42 
3 
6 
2 
2 
7 
10 
1 
13 
4 7 
46 
160 
15 
4 
2? 
1 
6 357 
2 254 
4 103 3 316 
1 996 
497 
6 
1 
290 
,DGL. 
1 013 
215 
296 
a 
2 83 
79 
107 
1 
64 
125 
44 
508 
301 
26 
11 
184 
13 
42 
38 
265 
68 
9 
18 
5 
a i a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 
50 25 
4 
• 
Italia 
; NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
701 
706 
724 
728 
732 
800 
eo9 822 
b 950 
303 1000 
10 1010 
293 1011 
33 1020 
18 10?1 
244 1030 
2 1031 
2 1032 
7 1040 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORtE NRC 
CORtt SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALLOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
6 
9 
5 
3 
4 
27 
27 
30 
6R 
10 
10 
13 
50 
74 
21 
137 
75? 
R86 
764 
709 
?68 
644 
551 
311 
France 
. 6 
11 
6Θ 
6 
■ 
50 
24 
• 
2 905 
1 042 
1 864 
4β7 
323 
1 282 
39Θ 
413 
94 
8421.93 PISTOLETS AEROGRAPHES ET 
61 001 
12 002 
35 003 
17 004 
1 
005 
S 006 
007 
3 OOR 024 
028 
5 030 
032 
9 036 ί 038 
\ 040 « 042 043 Ζ 048 11 050 9 052 2 056 
1 
24' 13' 
ili 6( 
2' 
11 
; li 
36' 31 1C 4f 
, C 
. 
, 3C 
, F 5f 
; lt li 
9' , 
1 li 
i 
2: 
2t 31 
■ 
ι 
060 
062 
064 
) 066 
068 
202 
204 
ï ?08 
212 
Ι 216 
?4Β 
272 
2 76 
288 
322 
ι 330 
1 352 
366 
Ι 390 
, 400 
404 
412 
! 448 
478 
480 
Γ 484 
504 
Ι 508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
! 624 
628 
632 
645 
646 
662 
664 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
ηο4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGPlE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MPZAMI'IQU 
R.AFR.SUD 
11A 1 SUN 1 S 
CANAUA 
HLXIQUF 
CUBA 
.CURACAO 
COLOHBlt 
VENEZUELA 
PtPOU 
¡ » I M I 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRt 
Il BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
Alili DHABI 
PAKISTAN 
INOE THAILANDE 
INUONtSlE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3B 
16 
22 
16 
6 
3 
2 
8421.95 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
260 
272 
288 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
412 
448 
A JET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
SIMIL 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
704 
036 
944 
430 
139 
206 
78 
992 
10 
401 
256 
060 
365 
751 
960 
944 
16 
701 
323 
177 
467 
565 
700 
308 
119 
392 
25 
20 
477 
37 
66 
13 
16 
70 
46 
93 
96 
13 
74 
343 
047 
?4B 
37 
31 
15 
7? 
158. 
17 
490 
15 
21 
11 
J? 
18 
60 
301 
74? 
15 
37 
76 
11 
33 
170 
10 
63 
78 
38 
180 
508 
52 
51 
252 
39 
733 
526 
206 
403 
743 
214 
154 
117 
588 
. 114 
6 
103 
225 
50 
3 
3 
. 5 
15 
6 
46 
3 
28 
151 
4 
14 
14 
12 
4 
76 
7 
5 
17 
1 
. 12 
70 
19 
. a 14 
. 12 
3 
a 
a 
9 
?î 18 
2 
a 
1 
1 
a 
. a 
3 
. 1 
a 
2 
a 
a 
. 4 
a 
a 
5 
. , . . 1 
a 
. 24 
. a 
. • 
1 199 
503 
696 
366 
97 
220 
51 
58 
110 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
21 
7 
1 209 
802 
406 
163 
45 
240 
154 
9 
3 
Nederland 
6 
13 
1 
a 
1 
a 
7 
a 
a 
­
1 393 
507 
886 
387 
157 
483 
78 
105 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
4 
3 
1 
APPAREILS SIMILAIRES 
230 
. 123 
74 
52 
7 
a 
10 
a 
a 
3 
44 
5 
2 
27 
a 
6 
7 
Ì 4 
2 
i 
612 
497 
115 
100 
54 
12 
5 
a 
3 
72 
123 
s 
124 
17 
21 
a 
2 
a 
3 
4 
I 
14 
3 
5 
8 
533 
359 
173 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
34 
14 
70 
15 
8 
7 
? 
APPAREILS A JET OE SABLE, OE VAPEUR 
500 
849 
336 
099 
362 
712 
530 
15 
475 
600 
231 
363 
351 
626 
392 
813 
207 
708 
769 
017 
468 
39 
95 
?4 
56 
165 
36 
1? 
10 
1? 
17 
20 
21 
229 
10 
256 
287 
21 
76 
10 
346 
39 
126 
205 
228 
17 
8 
1 
6 
12 
135 
8 
24 
158 
16 
7 
17 
445 
73 
12 
a 
18 
a 
12 
147 
21 
. 10 
7 
12 
9 
21 
8 
10 
1 
7 
12 
' 6 
8 
ia3 
. 122 
46 
17 
1 
2 
. . 3 
a 
13 
1 
. 24 
a 
a 
1 
a 
9 
. a 
. . . 4 
. 2 
. 2 
. . a 
69 
a 
2 
. « a 
• 
208 
393 
a 
805 
58 
95 
78 
a 
238 
62 
39 
461 
14 
453 
35 
81 
92 
5 
115 
71 
1 
a 
« a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
8 
. . • 
4 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
18 
a 
9 
4 
6 
a 
a 
• 
797 
846 
951 
135 
1 16 
775 
9 
13 
41 
166 
699 
668 
a 
845 
090 
73 
954 
10 
390 
193 
052 
209 
665 
884 
737 
17 
641 
217 
97 
3 84 
485 
688 
2 82 
73 
390 
23 
5 
355 
2 
76 
5 
. ? 
77 
81 
67 
a 
14 
7 94 
013 
245 
37 
. ? 
20 
108 
13 
4 76 
25 
20 
8 
21 
11 
60 
246 
220 
14 
34 
20 
11 
33 
170 
9 
62 
55 
38 
180 
477 
52 
49 
250 
38 
852 
494 
358 
425 
351 
594 
91 
17 
339 
IUlia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
833 
55 
778 
112 
68 
488 
5 
11 
157 
236 
• 100 
147 
129 
. 38 
2 
23 
a 
3 
41 
1 
52 
75 
41 
21 
a 
17 
85 
66 
79 
a 
1 
1 
28 
a 
2 
3 
2 
11 
40 
a 
1 
1 
2 
4 
29 
13 
a 
22 
14 
a 
a 
30 
a 
2 
50 
4 
11 
« a 
3 
7 
7 
a 
54 
18 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
1 
a 
2 
2 
• 
1 537 
673 
864 
441 
212 
313 
7 
28 
109 
ET APPAREILS 
256 
993 
161 
a 
082 
367 
428 
7 
236 
529 
180 
682 
378 
119 
68 
688 
7? 
145 
378 
864 
469 
35 
77 
7? 
1 
14 
5 
7 
a 
. . 2 
a 
5 
a 
205 
174 
1 
15 
2 
853 
117 
14 
122 
. 21 
5 
a 
a 
a 
a 
72 
a 
30 
107 
28 
36 
40 
331 
a 
6 
4 
. 2 
43 
a 
10 
3 
. 3 
. 9 
. 147 
a 
47 
98 
8 
5 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
276 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
46? 
478 
464 
504 
508 
51? 
578 
604 
603 
616 
674 
63? 
636 
640 
645 
664 
680 
701 
706 
708 
73? 
809 
1000 
1010 , 
1011 ' 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
FOERO 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
3 
? 
1 
7 
3 
30 
2 9 7 
? 
42 
4 
1 I 
60 
t>3 
14 
16 
5 
6 
2 
4 
1? 
4 
10 
9 
2 
«33 
431 
4 0? 
?01 
564 
564 
67 
37 
640 
France 
/ 
55' 
34! 
21 
7Í 
3Í 
S­
If 
K 
7 
NEN, APPARATE U.GI 
: R N , AUSGEN . SOLCHI 
IODO 
Belg.­Lux. 
161 
108 
5' 
' 2 
5! 
41 
. 3 
RÁETE ZU» 
DER NR. 
kg 
Nederland 
e ) 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
3 
17 
16 
a 
11 
15 
5 
6 , . 3 , . . • 
1 195 
514 
681 
535 
462 
79 
3 
68 
HEBEN, BE 
8423 
4 
1 
2 
1 
1 
. . 16 
1 
RO 
. 4 
1 
. 41 
59 
. 3 
a . . 2 
4 
9 
4 
10 
4 
2 
037 
994 
043 
398 
024 
254 
I 
5 391 
Italia 1 
a 
. 12 
1 
17 
38 
1 
. I 
4 
. . . . . . a 
. , . ­
879 
472 
407 
185 
38 
122 
23 
19 
101 
­, ENTLADEN ODER 
FERNGESTEUERTE HECHAN. GREIFER, NICHT HIT HANO 
FUER R40IOAKTIVE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
083 
5?R 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
114 
178 
??8 
316 
5 3 
14 
17 
41 
46 
977 
644 
133 
4? 
20 
51 
2 
41 
STOFFE 
1 
4 
6! , 5 
1 
4 
SEIBSTFAHRENDE KRANE AUI 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
010 
032 
036 
038 
040 042 
043 
048 
050 
042 
060 
062 
70? 
704 
706 
71? 
216 
228 
240 
248 
272 
2A0 
288 
302 
310 
314 
32? 
328 
330 
334 
346 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
462 
488 
496 
504 
512 
600 
604 
606 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
649 
664 
700 
701 
740 
600 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
1 
? 
3 
? 
1 
70 
11 
8 
2 
1 
4 
667 
85? 
421 
296 
734 
750 4 7 
792 ?74 
191 
19 3?9 
50? 
?36 
676 
51 719 
310 
176 
556 
3? 
14? 
413 
060 
55 
679 
37 
19 
40 
75 
76 
281 
104 
16 
181 
123 
6 
15 
?5 
7 
36 
132 
3R 
17 
79 
11 7 
? 
17 
70 Es 74 Al . 1'9 73? 
36 
3fl 
69 
37 
33 
73 
19 
101 
9 
85 
1.' 
98 
041 
550 
491 
99? 
53? 
913 
6R4 
74 5 
6RR 
1 19 
34 
81 
23 
11 
? 
5 
1 
5 
8 
9' 
31 
5 ι 
? 
71 
57 
4 
39 
2 
1 
2 
2 
2 
19 
1 
11 
9 
1 
1 
3 
13 
1 
? 
1 
1 
6 
3 
? 
9 
6 06 
? 77 
3 29 
63 
25 
2 65 
35 
52 
HALZHERKSHASCHINEN HIE 
TOREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
FUER 
1 
7 
BARREN. LUPP 
563 
057 
360 
571 
309 
10 
113 
. Iff < 3 
ι: > . 
69; 
> 66' 
21 
ι ?< 
11 
; 
. 
RAEDERN 
39 
2 15( 
1 451 
27 
2' 
, ι ; 
1 '■ 
> ι > 3 
1 
1 6< 
Κ 
3, 
, 
: 
a 
175 
a 
175 
175 
a 
NICHT AUF 
32 7 
1 154 
a 
892 
26 
67 
6 
131 176 
6 
27 
62 
3 
a . 1 6 
35 
a 
, 8 
. ) ) > , , 1
. 1 
a 
18 
13 
6 
55 > ί 
91 
b 
• 5 
i 2 
1 
1 6 
12 
) 6 
. a a 
I 
5 
. a a 
i 
I 
3 
7 
. 
1 ã . . a a 
3 8 
1 ! 12 
J 
i ί 
2 
Ì 
1 14 3 
a , 
a . , . 1 
. ! 25 
30 
, . '. a 
, 
. . 2 
2 
3 3 62 
0 3 05 
3 57 
9 16 
A 4 
4 41 
2 20 
5 
ROLLGAENG 
EN, STAEB 
61 
3 
26 
4 44 
2 8 
73 
,' , 47 
, , 6 
Ì 3 293 
i 2 602 
3 691 
1 323 
1 271 
3 360 
7 98 
6 
• 8 
E ( KIPPER, E, PLATTEN 
0 
1 227 
7 
D 16 
S 1 
SCH 
5 
2 
2 ι 
=UEHRBAR, 
1 
. . . . , 2 
. . 46 
46 
1 47 
2 
2 
46 
. . • 
a 
. . . . , . a 
­
. . a 
a 
. . • 
IENEN FAHRBAR 
691 
411 
798 
, 455 
37 
1? 
101 
100 
149 
17 
105 
411 
44 
?96 
. 179 
36 
37 
540 
70 
71 
701 
76 
. 39 
. . 19 
. . 71 
. . . a 
. . . 7 
. . . . 57 
6 
. . . . 69 
. 67 
, 5 
9 
58 
a 
. . 19 
54 
9 
23 
. 
189 
505 
684 
380 
806 
745 
19 
208 
560 
HENDER, 
69? 
723 
73 
??Ó 
246 
92 
133 13S 
. S 
6 
. 14 
133 
5 
5 
13 
, 3 
2b8 
22 
16 
50 
a 
14 
6 
376 
a 
a 
a 
. . 66 
a 
a 
. 1 
6 
2 
10 
, . a 
a 
. 27 
a 
. . . a 
19 
. 44 
39 
a 
, . . 31 
37 
. a 
a 
. . 40 
12 
• 
Ι Θ67 
617 
1 250 
490 
156 
744 
a 6 
16 
"ANIPULA­
66 
4 
1 11 
• 
t ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
46? 
478 
484 
504 
508 
51? 
4?8 
604 
606 
616 
624 
63? 
636 
640 
645 
664 
680 
701 
706 
708 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8422 
."ARllNIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtl 
ARATI.SEOU 
KOWtlT 
BAHREIN 
OUBAI 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
aCALtOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
25 
12 
13 
7 
5 
? 
? 
HACHINES ET 
MANUTENTION 
10 
u 90 
17 
4R3 
30 
181 
30 
118 
309 
176 
66 
79 
2R 
35 
25 
16 
35 
67 
36 
60 
1? 
RB9 
391 
498 
941 
431 
617 
304 
163 
939 
France 
2 
1 
1C 
. 
t 
3C 
i 
K 
1 
. 
. 
li 1 
33; 
96C 
37; 
44f 
1R3 
37' 
RC 
6: 
55 
APPAREILS DE 
SF. LES 
8422.10 MANIPULATEURS HECAN. 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
0 36 
042 
068 
523 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?l 
1010 
1031 
103? 
1040 
POUR SUBSTANCES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
SUEDt 
SUISSE 
tSPAGNE 
R.U.ALLtM 
ARGtNTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
3477.33 *l GRUtS 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
010 
0 1? 
036 
038 
040 
04? 
043 
048 
050 
05? 
060 
062 
202 
204 
208 
212 
216 
2?8 
740 
746 
7 7? 
780 
788 
30? 
310 
314 
37? 
378 
330 
334 
346 
370 
372 
373 
376 
3 90 
400 
404 
462 
486 
496 
504 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
63? 
636 
640 
644 
649 
664 
700 
701 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALllM.FEU 
Il AL IL 
ROY.UNI 
IKLANOL 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtllt 
E INL ANUt 
SUISSl 
AUIRICHl 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANUOHRC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1UKQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARItS 
.MAROC 
ALGERlt 
.TUNISIE 
LIBYt 
.MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEPOUN 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
.HADAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
aCOMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.HARTINIQ 
GUYANA 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
OHAN 
INDt 
INDONESIE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
261 
163 
700 
273 
8? 
20 
13 
B9 
157 
718 
519 
985 
556 
155 
9 2 74? 
11 
4 
159 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
â 
518 
370 
148 
44 
94 
71 
a 
10 
LEVAGE, 
HACHINES ET 
A DISTANCE· 
RADIO­ACTIVES 
1 
1 
1 
1 
244 
76 
1< 
200 
2 59 
36 
20 
5 
31! 
156 
­
286 831 
76 755 
210 77 
49 55 
34 
3 
. 11 3 1 
158 1 
Nederlanc 
3 
1 
2 
1 
1 
. l . 1 
. . . a 
U t 
73 
, 51 
7E 
76 
33 
a 
ί 
S 
a 
74Z 
63« 
10« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
8 
8 
490 5 
228 3 
424 1 
a 
10 
19 1 
. 3 
55 
14 
297 
« 37 
5 
a 
718 
163 
8 
1 
? 
? 
75 
15 
79 
6? 
36 
44 
11 
77? 
791 
431 
466 
900 
099 
6 
36 
845 
IUlia 
. 
a 
35 
2 
180 
• 144 
10 
. 8 
12 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
s 
a 
• 
2 574 
1 131 
1 443 
473 
103 
627 
147 
54 
342 
CHARGEMENT, DECHARGEHENT. 
APPAREILS DU NO 8423 
NON MANIABLES A BRAS FRANC, 
13:' 
137 
137 
17 
a 
a 
. . . 8 
a 
a 
718 
74? 
17 
??6 
8 
8 
218 
a 
a 
• 
AUT0H0B1LES SUR ROUES, Nt POUVANT CIRCULER SUR 
? 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
35 
17 
18 
6 
3 
10 
1 
1 
1 
8472.40 HACHINES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
9B3 
9R9 
776 
693 
070 
470 
'ifl 
497 
465 
379 
41 
050 
?43 
309 
297 
10 
700 
631 
373 
669 
75 
336 
003 
545 
1?7 
717 
A6 
17 
66 
117 
fl? 
577 
66 
22 311 
306 
10 
37 
34 
13 
67 
763 
67 
45 
136 
34 
1? 
1? 
20 
28 
46 
260 
97 
131 
52 
7R6 Vf ?7 
141 
?6 
46 
15R 
59 
344 
14 
20? 
30 
190 
793 
575 
716 
733 
047 
170 
139 
714 
765 
LAH 
1 
ι 
7 
1 
1? 
5 
7 
1 
6 
1 
75 
598 
852 2 221 
745 867 
3 76 9 
146 102 
45 
103 11 
, . 40 8 
1 3 
6 24 
191 
14 36 
615 
30 
29 330 
15 
a 
a . 1 
38 
499 
287 
120 
101 
68 
8 
27 
36 
Θ2 
375 
57 
22 
213 81 
260 
. 30 32 
a 
67 
283 
62 
45 
1 
7 
1 
12 
. ■ 
28 
. . 32 
n 3 
52 
56 161 
30 17 
5 
16 
18 
01 
17 
11 
43 
06 
76 
17 
NOIRS: 
HANIPULATEURS DE LINGOT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
2 
2 
1 
605 
660 
7ofl 
305 
949 
10 
1 
. a 
, , a 
a 
. . , . ) , ) 
3 4 812 
> 3 809 
! 1 00: 
) 558 
i 71 
> 44: 
i 17< 
ί 1 
2 
IABLIERS A 
>, LOUPES, 
1 213 
1 
522 
9 868 
l 233 
l 
4 
3 
1 
463 1 
413 
l 
832 
59 
161 
7 
133 
237 
10 
36 
l 
21 
10 
10 
58 
1 
12 l a 
a 
a 
12 
18 
9 
8 . 
a 
24 
9 
. 18 
9 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
27 
a 
a 
20 
a 
a 
43 
1 
a 
46 
158 
118 
a 
10 
080 11 
057 4 
022 7 
411 3 
305 2 
600 1 
145 
11 
12 1 
365 
730 
46? 
a 
626 
63 
?9 
?50 
??8 
781 
17 
398 
036 
107 
659 
. 337 
175 
76 
660 
6? 
164 
504 
770 
a 
170 
39 
80 
18 
74 
lî 
228 
53 
70 
19 
110 
59 
776 
14 
65 
a 
-
556 
576 
030 
368 
050 
940 
39 
573 
77? 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
43 
a 
• 
43 
. 43 
43 
a 
a 
a 
• 
RAILS 
557 
95 
241 
249 
a 
8 
17 
a 
a 
40 
131 
11 
4 
13 
a 
4 
481 
59 
29 
a 
133 
a 
38 
7 
484 
• a 
a 
a 
. 94 
a 
a 
a 
2 
10 
7 
2 
a 
. a 
a 
. 63 
a 
a 
. . . 48 
. 86 
75 
a 
a 
a 
a 
31 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
79 
30 
• 
3 157 
1 167 
1 989 
836 
186 
1 125 
11 
7 
29 
ROULEAUX, CULBUTEURS, 
BARRES, 
l 
PLAQUES 
1 1 
619 
19 
1 
767 
128 
246 
a 
703 
124 
9 
410 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
277 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 ? 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
a i 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KRANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
? o a 
2 7 ? 
?RR 
3 1 R 
3 2 2 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 3 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
8 0 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 ? 
1 0 
1 7 
5 
1 ? ? 
? 0 
2 3 1 
1 4 2 
8 
1 0 2 
1 0 5 
2 5 
5 9 
3 4 
7 
1 4 
4 7 
3 0 
2 1 
fl 4 7 
2 7 
6 1 
6 
7 
1 6 
4 0 
? 1 5 
2b 
4 3 ? 
9 0 
7 
1 9 
1 2 6 
2 9 
7 
1 3 
9 
5 
3 1 
4 2 
1 7 1 
? 
3 3 
6 
7 519 
5 045 
2 4 7 5 
1 107 
5 0 8 
1 ?67 
1 2 3 
3 6 
1 0 ? 
France 
1 
• AUF GLEISKETTEN 
2 5 1 
1 254 
1 040 
5 5 2 
1 3 B 
RO 
1 7 0 
1 6 7 
1 7 9 
1 6 
1 1 
5 0 
7 9 
8 8 
3 1 
4 6 
3 5 
3 8 
1 6 
5 2 
6 6 
7 
3 3 0 
1 4 6 
1 1 7 
3 7 
5 003 
3 3?4 
1 680 6 6 3 
5 3 2 
1 0 1 7 1 6 9 
1 0 6 
a 
2 7 Θ 
• 1 0 6 
4 7 
2 9 
a 
5 4 
2 9 
. . . ? ? 
8 8 
« 4 6 
a 
3 8 
1 6 
a 
6 8 
a 
. a 
1 1 7 
3 2 
9 7 6 
4 6 0 
5 1 6 
I C O 
8 1 
4 1 6 
1 3 4 
1 0 6 
PNEUHATISCHE FOERDERER 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 A 
? 0 ? 
? 0 4 
? 0 R 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
7 7 ? 
7 8 6 
3 0 ? 
1 0 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 B 0 
4 R 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 7 0 
6?fl 
6 9 3 
7 5 9 
4 6 3 
5 4 3 
6 4 2 
1 4 5 
2 2 
1 0 4 
3 3 
3 9 6 
9 6 
9 8 
6 4 8 
3 6 7 
8 2 
1 4 0 
1 2 
3 6 5 
3 2 9 
1 3 1 
1 4 7 
1 1 
1 5 0 
3 9 
7 
1 1 9 
1 3 4 
1 0 
1 9 ? 
2 3 2 
2 8 
5 2 
1 1 
8 8 
6 
2 9 
7 4 
2 1 
3 
3 
1 1 
I ? l 
76 1 7 6 
3 
1 3 5 
1 0 
1 1 
3 3 
4 4 
4 
3 6 5 
2 
4 9 
*) Anmerkungen zu den 
G 
a 
1 1 6 
3 0 
2 1 
3 0 
1 1 
. 4 
. 3 
I 
1 
1 7 
. 2 6 
3 6 
1 2 
3 6 
6 
. 3 1 
a 
4 
. . . 4 3 
« 6 6 
2 2 
1 6 
a 
a 
6 5 
6 
2 4 
1 4 
1 3 
1 
a 
1 1 
3 
9 
1 8 
? 
a 
1 0 
a 
« a 
6 
a 
* 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Nederland 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
?4 1? 56 
1 0 
1 3 
5 
1 9 
. 1 0 3 
7 
1 0 
1 
a 
1 
3 4 
6 
4 
1 
3 0 
1 9 
7 
3 4 
1 
6 
3 
7 
2 8 
1 9 7 
a 
2 " 
7 
16 
14 
1« 
' 13 
F 
ί 
a 
4 2 
a 
a 
. t 
2 441 
1 67C 
7 7 1 
3 7 2 
1 3 5 
3 5 4 
1 0 5 
3 3 
4 5 
6 6 
5 7 Ì 
2 3 
3 5 
5 2 
7 6 7 
6 8 0 
8 7 
5 2 
3 5 
3 5 
2 3 7 
1 2 6 
einzelnen Waren siehe 
egenüberslellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
1 25 
1 25 
2 
6 9 
4 2 
4 
1 
5 
5 
3 
1 3 3 ! 
1 19" 
1 3 1 
5 ( 
ai 
2 ' 
1 0 C 
3 1 8 
: 1 
l î 
13 
3 8 1 
1 
. A 
l î 
am Ende c 
dieses Bant 
. a 
1 3 
a « 
1 0 3 
2 0 
1 0 5 
1 140 
a 
1 8 
6 6 
2 
a » 
* 2 
9 
• 9 2 367 
i 1 766 
1 601 
1 465 
1 348 
8 0 
, . , . 5 7 
i 64 
) 224 
4 3 5 
1 
ι 4a 
7 17 
, 5 a 
9 5 
1 5 
. 1 
7 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
• 
9 5 5 
Γ 788 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 8 
a 
a 
• 
5 3 2 
4 5 2 
3 9 2 
6 0 8 
1 0 7 
2 1 
8 4 
. a 
9 0 
9 5 
4 6 1 
3 5 3 
4 0 
7 8 
. 2 8 4 
2 76 
1 3 1 
1 1 5 
a 
1 3 6 
2 9 
5 
1 1 6 
A l 
1 0 
1 2 6 
1 9 0 
6 
8 
. 3 
. 4 
8 
8 
2 
2 
a 
1 1 3 
2 6 9 
8 
1 3 5 
a 
1 1 
1 7 
4 4 
3 5 6 
2 
4 9 
ieses Bandes 
es 
I U l i a 
5 9 
. . . . . 2 3 
a 
a 
6 8 
3 8 
? 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
. 3 
. 16 
1 2 
1 7 
2 6 
4 32 
2 5 
. . 1 1 7 
a 
a 
. . . . . 1 7 1 
a 
a 
• 
1 211 
2 4 1 
9 7 1 
1 8 0 
2 3 
7 9 1 
3 
2 
« 
7 5 
6 2 
3 4 
2 
. 1 7 
1 7 0 
5 5 
5 5 
1 
1 1 
. . , a 
a 
. . a 
. . 2 
3 3 0 
1 4 6 
a 
• 
9 7 0 
1 9 9 
7 7 1 
2 9 3 
2 8 1 
4 7 8 
. • 
9 7 
9 1 
12 
7 8 
. 9 
. . a 
1 
1 
. 1 5 2 
1 3 
1 2 
2 6 
. 4 5 
2 3 
a 
1 1 
1 1 
1 0 
10 
2 
3 
1 0 
. . ? 
4 
4 4 
a 
. a 
. . a 
. 1
a 
5 
3 
1 6 
* P 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
8 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
6 1 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R t 
.BURUNDI 
.KENYA 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENtZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
F I D J I 
H 0 N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6 4 2 2 . 5 1 GRUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 8 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
? 0 8 
7 7 ? 
?flfl 
3 1 8 
3 ? 2 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
8 0 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
8 4 7 7 . 5 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
7 4 0 
7 4 6 
7 7 ? 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 6 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEU 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEUt 
SUISSt 
AU1PICHt 
PnRIUGAL 
tSPAGNt 
GRECI 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
a Z A I P t 
.REUNION 
t T A I S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
V t N t Z U t L A 
B R t S I L 
IRAN 
SHARJAH 
OCtAN.USA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 
8 
5 
2 
1 
? 
1 7 5 
5 1 
5 6 
1 3 
3 3 3 
6 7 
3 7 B 
? 6 5 
4 1 
2 0 0 
3 6 0 
6 2 
4 5 
1 2 7 
2 9 
7 1 
2 5 1 
R 8 
7 0 
7 5 
9 2 
2 9 
9 7 
3 8 
2 4 
5 6 
1 1 6 
4 8 7 
4 5 
9 5 5 
2 2 4 
2 1 
3 9 
8 5 
8 3 
2 3 
6 2 
7 2 
13 
1 7 4 
1 4 9 
3 1 9 
1 5 
1 7 6 
3 5 
8 7 7 
9 6 8 
8 5 8 
5 7 3 
0 3 7 
R O I 
7 4 9 
6 4 
4 8 4 
France 
1 5 
5 0 
4 3 
2 4 
2 4 
1 6 6 
4 5 7 
1 3 8 
3 1 9 
7 6 ? 
3 
5 7 
3 0 
2 
SUR CHENILLES 
1 
1 
6 
3 
? 
1 
1 
3 6 6 
3 5 0 
? 4 4 
5 9 9 
1 3 3 
1 3 5 
? 7 7 
7 7 9 
? H 5 
4 5 
2 7 
14 7 
1 7 3 
2 5 
7 6 
7 6 
1 0 
a ? 
2 7 
7 4 
4 0 
1 1 
6 7 a 
? ? 9 
1 5 4 
5 3 
4 1 6 
8 4 7 
5 7 1 
1 6 1 
8 8 5 
4 1 1 
6 ? 
1 7 3 
4 2 6 
. 1 6 7 
8 1 
4 9 
RR 
5 1 
. . 4 6 
2 5 
7 6 
a 
8 7 
7 7 
4 0 
. . 1 
1 5 4 
5 3 
1 320 
7 2 2 
5 9 8 
1 6 5 
1 3 8 
4 3 3 
5 2 
1 2 3 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
6 7 
5 0 
4 3 
1 3 
5 8 
2 
1 1 1 
3 
3 7 
1 4 
5 
1 
2 
1 2 7 
2 5 
1 5 
a 
8 7 
1 5 
2 2 
6 8 
5 
9 7 
1 1 
2 4 
8 4 
4 3 9 
a 
. 3 4 
2 1 
3 9 
3 1 
4 8 
2 3 
6 2 
1 9 
1 3 
. 1 4 9 
a 
. 
3 5 
9 
3 
4 822 1 6 5 3 5 
2 9 9 7 1 6 5 1 3 
1 826 
7 8 2 
2 2 8 
8 7 5 
1 9 2 
5 7 
1 6 9 
2 1 
Ζ 1 
2 
64 46 
7 2 5 
6 4 1 
2 2 
. . . . . . . 
1 
1 
1 4 7 
7 7 
. 75 
1 0 
a 
7 4 
, . a 
a , 
a 
. 
S i l 1 4 9 0 1 
727 1 19 
84 2 9 8 
7 4 
10 1 5 1 
1 0 
1 3 1 
1 
1 0 
2 7 5 
6 5 
7 1 6 
7 6 1 
1 
6 1 
7 8 9 
3 
. 4 
5 6 
2 5 1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
3 
. 1 5 7 
a 
a 
3 5 
a 
3 
1 7 4 
. 1 5 
1 0 
3 6 9 
4 8 6 
8 8 2 
1 9 a 
7 5 2 
3 6 9 
a 
3 1 5 
1 7 6 
1 0 9 
5 4 6 
4 5 
2 9 
1 3 7 
1 4 8 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a . a 
. 
2 3 4 
9 0 4 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
a 
a 
APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUHATIQUES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAT. 
HOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA DOMINIC.R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU B R t S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
2 
? 
? 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 5 4 
0 4 5 
0 7 8 
7 1 6 
0 4 3 
4 4 3 
1 6 5 
3 5 8 
t o i 
5 3 9 
4 3 6 
3 5 6 
0 8 7 
3 7 ? 
7 6 1 
4 34 
1 6 
9 0 0 
7 1 0 
6 4 3 
0 6 1 
1 3 
8 4 6 
7 7 3 
3 6 
6 1 3 
6 4 0 
5 ? 
7 6 5 
8 5 7 
9 ? 
7 4 7 
7 9 
1 6 0 
1? 
1 7 5 
3 8 
7 0 
1? 
1 3 
11 
6 6 1 
5 1 9 
1 7 6 
1 1 
5 9 1 
1 7 
5 3 
1 0 1 
3 5 7 
1? 
1 3 9 
1 4 
1 5 4 
2 7 4 
4 1 
3 4 
9 0 
4 4 
a 
5 
3 
1 
1 
2 8 
7 7 
1 4 9 
1 6 
6 4 
2 2 
a 
1 3 7 
. 1 4 
i 
1 1 9 
2 
1 6 5 
7 0 
5 3 
a 
1 4 1 
1 2 
1 1 6 
1 8 
2 0 
1 
1 1 
1 8 
1 0 1 
4 0 
4 
3 
1 7 
i 
1 3 
• 
·)' Voir 
358 36 2 
130 1 
4 5 1 
111 4 1 5 
4 3 2 
6 0 
; 1 2f 
8 9 
1 468 
3 1 
1 7 
1 9 
3 1 
3 4 
1 0 7 
8 
! a 
3 . 
. a 
2 9 
2 
8 
notes par \ 
Table de correspon 
radan; en fin 
dance CST-NI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 76 
5 7 9 
9 74 
9 1 0 
3 1 7 
1 6 3 
3 2 4 
6 7 
3 9 7 
3 3 8 
8 2 3 
3 0 3 
1 3 0 
2 3 0 
7 7 8 
0 3 1 
6 4 3 
8 8 3 
8 1 3 
7 0 6 
7 9 
6 1 1 
5 0 8 
5 0 
6 0 0 
6 8 4 
3 0 
1 4 3 
1 9 
7 
I ? 
5 0 
1 1 
1 1 
6 7 9 
3 9 7 
8 6 
5 8 8 
5 3 
6 6 
3 5 7 
1 
1 0 5 
1 4 
1 5 4 
de volume 
Italia 
1 5 3 
5 1 
7 5 
6 6 
5 8 
5 
3 
a 
a 
2 7 
5 6 
3 4 
4 5 
4 5 
9 5 5 
3 3 
a 
5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 9 
a . 
2 526 
6 9 6 
1 829 
3 2 9 
5 2 
1 5 0 0 
2 7 
5 
8 2 
9 0 
5 7 
4 
50 
2 7 7 
5 4 
8 6 
1 
7 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
5 7 8 
2 2 8 
a 
1 5 6 1 
2 9 8 
1 2 6 2 
4 4 6 
4 1 8 
8 1 7 
Ζ 
1 8 4 
1 1 2 
1 8 
1 5 6 
1 6 
a 
1 
3 
2 1 3 
1 5 
2 0 
5 5 
5 8 
5 0 
4 1 
1 3 
2 1 
1 7 
5 
2 
1 3 
1 5 
9 
1 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 4 
2 1 
7 
a 
a 
3 2 
1Ϊ 
2 1 
-
MEXE voir en fin de volume 
278 . 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
604 
608 
616 
624 
6?8 
63? 
680 
700 
701 
706 
7?4 
73? 
736 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
PERSO' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
770 
248 
264 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
374 
330 
334 
346 
340 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
436 
440 
444 
456 
458 
462 
464 
470 472 
480 
484 
492 
496 
500 
508 
512 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
644 
662 
664 
669 
680 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
732 
736 
740 
804 
809 
Θ22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
78 
51 
133 9 
10 
6 
5 
45 
5 
10 
73 
27 
23 
11 
3 
11 
9 157 
3 469 
5 587 
3 154 
1 621 
1 739 
150 
260 
692 
France 
1 
ΐ 
, 1 
4 
a 
a . 2 
. a 11 
771 211 560 
171 47 30B 132 124 81 
1000 
Belg.-Lux. 
li 
Η 
Nederland 
519 876 413 462 105 414 66 407 42 402 39 1 
a . 
IEN- UND LASTENAUFZUEGE 
2 100 2 514 1 764 1 733 214 596 76 233 84 169 149 49 1 752 535 214 433 140 27 207 108 80 93 36 3 39 148 152 387 
113 79? 
11 35 19 9 
135 16 ?? 35 16 
36 14 31 10 1? 7 7 67 13 37 76 309 77 11 224 6 27 66 164 96 53 15 310 1 556 32 10 108 
8 11 44 335 373 127 46 1 038 696 
10 9 
62 13 10 38 9 5 159 5 133 230 10 1 231 18 134 171 426 37 54 34 
23 633 9 225 14 409 4 527 2 901 9 703 319 763 177 
ROLLTREPPEN UND 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 032 I 036 
1 440 396 597 
124 214 2 542 63 205 201 990 
74 915 
1 793 353 85 129 11 4 
83 59 126 75 15 
758 42 167 330 160 
si 47 
73 
. a 10 119 101 365 69 46 
. 35 4 
135 11 15 35 15 
22 
. . 6 
. 6 24 
ι 13 
3. 197 5 
BC 
4 66 164 
a 6 69 
316 
1C 66 
1Í 9 
20 77 14 13 232 306 
a 
a 
. 6 
1Ϊ 
5 55 6 80 72 
10 43 2 
. 7 
. 45 34 
7 551 2 456 5 095 2 135 1 226 2 950 2B5 547 10 
RPLLSTEI 
i 20 H C 2t 17 
i 
20 
6 226 58 131 62 
4Í 
2 
1' 
3 
2 
11 
2 
47 
20 
27 
7 
4 
20 
1 
2 
GE 
, i 
; 
: ; 3 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
51 
111 
6 
10 
5 
5 
41 
5 
1 
73 
2 5 
23 
IO 
1 
6 236 
2 197 
4 040 
2 231 
952 
1 7 54 
17 
132 
555 
1 213 
170 
1 235 
23 
271 
26 
136 
24 
34 
63 
22 
233 
459 
32 
4 
' 
S 
ì 42 
3 38 
9 4 
5 1 
I 1 3 2 
S 1 
1 
3 
1 
1 ι 
à 2 
. 
, 
' 
. . 48 
17 
4 
3 
36 
3 
9 
. 3 
38 
. . . 15 
. . . . a 
. . a 
, . . a 
, . . 
7 
19 
11 
a 
. 23 
a 
. 96 
. . 18 
66 
a 
. . . . . . > 36 
22 
159 
86 
10 
62 
7 
. . a 
. 18 
a 
1 39 
13 
4 
10 
96 
36 
64 
, . a 
• 
! 5 092 
! 3 073 
2 019 
! 1 126 
, 845 
I 851 
7 41 
42 
1 436 
S 282 
570 
! 188 
) 2 400 
63 
205 
201 
984 
74 
815 
IUlia 
27 
a 
10 
2 
755 
286 
468 
284 
178 
126 
a 
4 
56 
856 
322 
115 
1 453 
314 
41 
14 
1 
7 
4 
11 
717 
31 
15 
29 
. 27 
78 
44 
3 
90 
a 
a 
29 
5 ï 
14 
11 
246 
11 
a 
, 9 
. 4 
7 
. a 
11 
31 
10 
4 
7 
1 
43 
. . 26 
105 
19 
a 
144 
6 
. . . . 53 
9 
223 
1 174 
10 
a 
42 
8 
a 
35 
315 
255 
91 
33 
647 
185 
. 9 
. . 10 
1 
9 
, 86 
. 11 
145 
a 
1 179 
6 
36 
135 
355 
37 
9 
• 
10 090 
3 114 
6 976 
I 173 
774 
5 676 
18 
145 
125 
3 
70 
6 
I 
. 96 
a 
. . a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 LIPAN 
608 SYR It 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
432 ARAR.SEOU 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
724 COREE NRO 
732 JAPON 
736 Τ Λ Ι Η Λ Ν 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
609 aCALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE '2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T'E 
EG­CE 
48 
342 
523 
71 
52 
39 
31 
283 
15 
25 
726 
134 
157 
64 
21 
13 
36 164 
11 500 24 662 
12 622 
5 747 
7 665 
393 
911 
4 169 
France 
4 
. 1 
2 
. 4 
. 14 
. . 8 
24 
a 
. . 13 
2 033 
488 
I 545 
544 
109 
713 
303 
271 
288 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
. 
Nederlanc 
20 
21 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 342 
489 
43 
52 
34 
31 
269 
15 
12 
7ia 
160 
157 
62 
5 
­
1 065 2 140 29 571 
617 617 9 293 
447 1 522 20 278 
301 1 488 10 020 
177 1 487 3 721 
145 35 6 490 
; . 
8422.61 ASCcNSEURS ET HONTE­CHARGE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FtO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NOPVEGE 
030 SUtDt 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
043 ANGORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GPECF 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? ICHECCSL 
064 HONGRIE 
70? CANARItS 
?04 .MAROC 
708 ALGERIE 
?17 .TUNISIt 
716 LIBYl 
770 EGYPTE 
743 .StNIGAl 
764 SItRRALtn 
?68 L U U R I A 
?7? .C.IvniRE 
?68 NIGI PIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
118 .CONGOBRA 
377 aZAIRl 
324 .RWANDA 
3 10 ANGOLA 
334 tlHIOPlt 
346 .KLNYA 
35J .OUGANUA 
36? .lAN/ANIt 
366 MO/AHPIQU 
37U .HADAGASC 
37? .RtUMION 
373 HAUKICt 
390 R.AFR.SUD 
400 II Al.SUNI S 
436 COSTA PIC 
440 PANAHA 
444 CANAL PAN 
454 0OHIN1C.R 
458 .GUAOttOU 
46? .HARIINIQ 
464 JAHAIQUE 
470 .INUtS OC 
472 TRINID.TO 
480 COLOHBlt 
484 VEMtZUtLA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRlt 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INUONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIHAN 
740 HONG KONG 
804 N.ZtLANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8422.65 ESCAL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
4 278 
3 066 
2 838 
2 413 
301 
897 
119 
540 
126 
213 
239 
179 
2 371 
1 357 
303 
378 
237 
41 
391 
190 
204 
148 
75 
15 
59 
194 
227 
7 76 
243 
616 
22 59 
13 
16 
194 
?? 
49 
71 
?8 
72 
11 
56 
14 
17 
18 
14 
143 
17 
60 
40 
579 
167 
34 
329 
14 
53 
84 
280 
349 
72 
30 
615 
3 067 
47 
13 
171 
24 
21 
58 
715 
531 
730 
138 
2 353 
888 
17 
77 
109 
26 
17 
67 
27 
42 
330 
11 
281 
403 
10 
2 186 
42 
293 
2ee 
809 
98 
103 
67 
40 759 
14 474 
26 285 
7 825 
4 609 
18 149 
549 
1 2Θ2 
306 
a 
1 824 
347 
130 
169 
18 
3 
68 
65 
133 
68 
77 
741 
46 
173 
502 
237 
. 89 
55 
193 
a 
a 
. 13 
164 
139 
739 
133 
170 
a 
59 
7 
a 
194 
15 
33 
71 
28 
4 6 
a 
1 
a 
9 
a 
11 
71 
17 
60 
269 
9 
. 88 
. 4 
83 
280 
a 
. 6 
81 
305 
. 13 
68 
. 21 
12 
28 
106 
30 
62 
653 
337 
a 
. . 9 
. 13 
. 42 
64 
11 
190 
88 
10 
61 
2 
. a 
6 
. 88 
67 
10 120 
2 559 
7 561 
2 660 
1 226 
4 688 
470 
911 
13 
88 
631 
3 768 
44 57 2 933 
. 399 345 53 2 255 
84 432 
17 115 
3 
1 
2 447 
10 52 
a 447 
60 
8 60 
39 122 
1 72 
i 22 503 
10 1 244 
96 
35 277 
1 
r 33 
2 
3 
10 
5 
50 
19 
30 
6 
3 
24 
4 
3 
IERS ET TROTTOIRS ROULANTS 
2 912 
781 
l 139 
195 
403 
4 705 
119 
386 
367 
2 379 
145 
l 550 
a 
20 
33 
155 
61 
36 
. . a 
18 
1 
• 
i 
3 
3 1 05 
3 89 
9 15 
! 11 
5 7 
7 4 
] 
l 1 
i 
6 
1 
2 
! 6 
. a 
140 
42 
6 
19 
75 
15 
. 14 
a 
11 
75 
« a 
a 
26 
, « a 
a 
a 
a 
a 
a 
. « a 
a 
a 
, « . a 
a 
• · 
20 
86 
34 
a 
, a 
48 
• , · 349 
, . a « 
33 
426 
ί · ■ ■ 
, ■ 
2 
. · a 
. . 7 110 
46 
« 364 
1 142 
17 
a 
1 106 
17 
, « 1 
a « 
, « 44 
a 
\ 62 26 
a 
11 
32 
212 
57 
170 
a « 
, • · 
S 11 8B9 
) 6 595 
i 5 294 
S 2 9 4 0 ί 2 084 D 2 245 
a S 84 110 
2 902 
9 552 1 099 
1 • 342 9 4 437 . 119 . 386 367 2 361 . 144 1 550 
IUlia 
44 
. 13 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
13 
. a 
a 
2 15 
• 
1 355 485 870 469 253 282 
a 
9 112 
1 244 520 183 1 767 
« 430 54 25 1 12 10 29 1 070 57 34 64 
a 
41 162 93 5 129 
» a 46 
a 
88 26 24 446 22 
a 
a 
16 
« 7 16 
a 
a 
19 
a 
54 15 8 18 1 7? 
. a 
40 740 40 
a 
241 14 1 1 
a 
a 
72 24 SOI 2 336 13 
a 
103 22 
a 
46 687 308 154 56 1 336 298 
a 
27 
a 
* 17 2 27 
a 
222 
a 
25 289 
a 
2 114 8 81 231 633 98 15 
• 17 187 
4 223 12 965 2 047 1 185 10 729 39 239 183 
4 
140 6 10 
a 
163 
a 
a 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
038 
043 
042 
04 3 
046 
050 
?0? 
?04 
708 
71? 
?7? 
30? 
390 
400 
404 
412 
416 
464 
4 »4 
506 
604 
616 
624 
660 
700 
701 
706 
73? 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
HASCH 
FOEROI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
0 3» 
040 
047 
043 
044 
046 
04 6 
080 
052 
046 
058 
060 
06? 
064 
046 
066 
0 71) 
701 
70? 
704 
708 
?l? 
716 
270 
??4 
??8 
717 
236 
240 
244 
24a 
260 
264 
268 
272 
?76 
260 
284 
2ae 
302 
306 
311 
314 
316 
322 
3?4 
376 
330 
334 
336 
34? 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
373 
378 
366 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?4 
47 6 
43? 
436 
440 
444 
446 
45? 
453 
456 
458 
46? 
464 
4 70 
47? 
476 
460 
484 
4«? 
496 
500 
504 
808 
51? 
51b 
574 
578 
600 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
; 
1 
12 
5 
6 
6 
2 
1 
NEN, 
60 
56 
374 
16 
101 
36 
100 
31 
75 
7 
13 
ι 203 
149 
439 
140 
6 
15 
220 
4 
4 
71 
23 
23 
1» 
»,7 
150 
99 
67 
148 
116 
439 
5 80 
860 
687 
174 
179 
29 
19 
France 
. i 18 
. 6 
. 1 
26 
a 
18 
7 
1 
n 12 
a 
a 
. a 
a 
. , a 
a 
a 
. a 
a 
a 
« 
305 
181 
124 
67 
6 
6? 
?9 
8 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
3 
3 
APPARATE, GERAETE ZUP 
RN, NICHT 
29 
?7 
19 
15 
13 
15 
3 
4 
' 3 
76 
1 l 
3 
5 
5 
4 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
? 
2 
7 
614 
2R3 
747 
770 
780 
574 
257 
536 
136 
189 
76? 
997 
794 
764 
615 
?R1 
747 
36 
14 
517 
614 
573 
159 
106 
44 7 
73? 
740 
494 
761 
76 
126 
­<R4 
24 7 
7R4 
307 
49 A 
?74 
65 
793 
17 
31 
31 
27 
111 
67 
lfl 
44 
766 
73 
55 
29 
Ofl3 
346 
101 
1? 
42 7 
043 
027 
11 
4 
259 
77 
106 
345 
?11 
3« 
49 
74? 
9" 
701 
25 
702 
3 
063 
751 
»70 
315 
73 
14 
7 
7 
14 
167 
36 
61 
312 
164 
116 
296 
192 
1 1 
6 
14 
47 
757 
221 
4? 
24 
7R 
199 
"29 246 
51 
1?R 
600 
12' 
IN 647?. 
a 
9 47 5 
3 773 
22 523 
5 184 
5 251 
52 
460 
96 
2 084 
176 
2 972 
7 594 
2 80 7 
1 897 
2 518 
246 
36 
n 
1 584 
1 640 
1 C44 
?75 
4? 
166 
459 
31 
63? 
7 . 6 9 79 
1 00 3 
? 919 
664 
1 733 
19 
8 
?89 
8 
79 
31 
26 
104 
9 
4 
30 
566 
4 
40 
18 
458 
273 
101 
12 
391 
1 023 
306 
1 
. 147 
. 106 
a 
15 
38 
1 
21 
80 
634 
15 
a 
. 5C0 
1 079 
996 
1 107 
4 
. 1 
. 1 
147 
36 
10 
17 
157 
3 
291 
1 70 
2 
. ? 
2 
18 
696 
6 
24 
15 
18 
581 
193 
2 
24 
'54 
69 
. 
. a 
a , 
a 
ô ! 
a , 
a , 
a . 
3 71 
3 71 
0 
a a 
a 
0 
a « 
* 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I 
1 
11 
5 
6 
5 
2 
1 
HEBEN, BELADEN 
10 BIS 65 ENTHALTEN 
3 30 
2 23 
1 40 
27 
30 
1 2 
11 
8 
8 
I 
6 
P 
? 
n 1 
26 
1 
3 
3 
2 
18 
2 
2 
5 
1 
4 2 056 
3 751 
0 
5 5 323 
B 631 
3 2 870 
0 43 
8 450 
2 9 
0 586 
5 561 
B 226 
1 484 
7 249 
5 40 
6 100 
a a 
. 1 
3 171 
a 41 
49 
R 7 
12 
6 141 
3 ? 
3 
45 
. « 19 
. I 16 
5 2 
4 47 
1 ? 
1 BO 
129 
2 
2 
7 
a 
a « 
1 
2 
1 
. a » 
141 
1 4 
a 
3 
4 41 
I 5 
. , a . 
* ? 
. . 5 5 
a 
ί '. 9 1 
5 4 
'. 3 
3 
7 
l 
1 1 , . a . 
111 
î 790 
S 176 
1 
, a 
1 
1 
. , a 
4 
, . . a 
. « a 
11 
a 
. 3 
1 
. 13 
. 106 
33 
. 1 
1 6 
61 
• . a 
182 
? 
18 
12 
11 
7 
6 
2 
1 
3 
1? 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
60 
58 
319 
34 
28 
100 
24 
a , a 
a 164 
1 IR 
42 7 
160 
6 
15 
770 
4 
6 
40 
22 
28 
. 18 67 
150 
99 
67 
148 
115 
735 
144 
592 
515 
lia 
077 
. 24 
IUlia 
. 
. . . 67 
a 
a 
. a 
7 
a 
a 
38 
. a . a . . a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
­
289 
175 
114 
105 
. 10 
. 7 
, ENTLADEN, 
575 
967 
778 
. 187 
664 
125 
450 
31 
164 
?3fl 
755 
A46 
77? 
926 
56? 
1 
. l 
783 
960 
315 
'I 7 
a 
801 
546 
177 
646 
170 
a 
5H 
74 3 
15 
961 
551 
?R5 
71 
74 
2 
? 
? 
. . 1 
27 
14 
fl 15 
14 
16 
fl 171 
44 
. . 5 
19 
30? 
6 
4 
IR 
5 
. . 174 
. 41 
71 
6 
5 
2 
194 
3 
R40 
603 
5P7 
70 
18 
5 
2 
5 
10 
2 
, . 29? 
a 
73 
a 
7? 
5 
5 
9 
. «5 
496 
3 
. 34 
179 
444 
39 
47 
104 
626 
8 
5 881 
2 140 
1 966 
6 019 
. 436 
7 
146 
. 242 
183 
36 
5 289 
909 
487 
1 017 
. . 5 
974 
1 161 
116 
907 
52 
?01 
110 
29 
17? 
129 
7 
1 
96 
722 
604 
84 
? 389 
3 
71 
a 
. . a 
. 4 
a 
. 6 
63 
. . . 3 79 
23 
a 
a 
5 
1 
229 
1 
a 
95 
42 
a 
345 
63 
a 
4 
147 
2 
60 
. R 
, 601 
257 
103 
129 
51 
8 
3 
2 
3 
4 
. 51 
3 
7 
79 
5 
. 1 
. 3 
32 
164 
923 
. a 
28 
36 
448 
14 
a 
. 1 238 
43 
* P 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
04J 
04? 
041 
043 
050 
202 
204 
206 
212 
272 
102 
390 
400 
404 
412 
416 
4 64 
484 
503 
604 
616 
624 
680 
700 
7U1 
706 
732 
73o 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
AUII'ICHC 
PORTUGAL 
ESPAGNt ANLORRF 
YriJGOSLAV 
GPcCt 
CANARIES 
.MA^nC 
ALGLRlt 
.1UN 1 SIE 
.L.IVOIRE 
.CAME'OUN 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS CANADA 
"tXI eut 
GuAIcMALA 
JAMAÏQUE 
VtNIZUELA 
3RLSIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
lNDINtSIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZtLANDt 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 .tAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
24 
10 
13 
11 
4 
2 
8422.79 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
008 
005 
007 
006 
024 
028 
0 30 
03? 
016 
018 
040 
04? 
041 
044 
046 
04W 
1)40 
05? 
066 
0 48 
060 
06? 
064 
064 
0611 
1)70 
701 
70? 
704 
703 
71? 
?16 
720 
724 
??3 
?3? 
736 
740 
?44 
?4fl 
?60 
?64 
763 
?7? 
?76 
280 
204 
288 
302 
306 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
360 
3 52 
366 
3 70 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
43o 
440 
444 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
478 
4ao 
4 84 
492 
4"6 
5U0 
504 
53» 
512 
516 
524 
5?» 
6­jJ 
145 
65 
337 
27 
198 
9 6 
149 
64 
41 
2R 
lfl 
13 
443 
515 
7?8 
349 
17 
2? 
497 
28 
11 
129 
35 
61 
33 
136 
340 
119 
142 
252 
249 
523 
641 
887 
450 
526 
43R 
39 
96 
F r a n c e 
1 
13 27 
. 20 
16 
41 
là 13 
2 
34 
17 
1 
. . . . . . . 1 
, . . . . ­
539 
305 
734 
13? 
lfl 
1C2 
39 
70 
APPARtlLS DE 
MANUTENTIONS, AUTRtS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NOPVtCl 
SULIII 
FINLANDt 
SUISSE 
AUIR[CHE 
"OPIUCAL 
I.SPAliNt 
ANIJMPPF 
G 1 91' AL 1AR MAI II 
YPtlt.r'Sl AV 
UK LI.I luxou II 
U.R.S.S. R.D.Al 1 IM 
ΡΠ| ΙΊ.ΝΙ 
Π.til C'ISI 
UUNI.« It 
PUUMANI L 
MULLAH 11 
Al l'ANII 
Al ".N.f SP 
LANAR It 6 
.MAP'lt Al CI Ρ 11 
.1 UN 1 S 11 
L1IIYI 
ECYPII 
SOUUAN 
.MAIJP1IAN 
.MAL 1 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNtGAl 
GUINtt 
SlfURALtO 
LI8L6IA 
•C.IVOIRt 
GHANA 
.1000 
.DAHOMtY 
NIGFRIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
S.TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•RWANDA 
.6URUNUI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
•AFARS-IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
aPtUNlON 
MAURICE 
ZAMBIt 
MALAWI 
P.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIUUE 
GUATtMALA 
HONDUPAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
CDSIA »IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
OOHINIC.R 
.GUADtLOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.IMDtS OC 
TRINID.TO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENI /iJtLA 
.SU»IV." 
.GUYANE F 
tQUAltUR 
PtP nU 
PRESIt 
CHILI 
PTLIVlt 
URUGUAY 
A R C t M INt 
CHY^Pt 
62 
44 
34 
47 
30 
31 
7 
10 
10 6 
41 
20 
7 
17 
11 
10 
1 
10 
9 
3 
) 
1 
2 
9 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
8 
13 
4 
4 
5 
1 
9 
6 
R57 
747 
715 
336 
524 
357 
32 3 
736 
228 
266 
749 
902 
561 
872 
32R 
732 
7 60 
46 
64 
719 
145 
774 
4 2 7 
411 
?7') 
661 
946 
7 10 
991 
66 
146 
21 1 
554 
771 
9 5 6 
3 16 
517 
124 
4 74 
42 
77 
$ 212 
113 
34 
173 
206 
52 
138 
4R 
173 
804 
257 
17 
6R0 
7c3 
026 
26 
10 
635 
ito 
217 
54R 
441 
76 
104 
573 
26 3 
960 
156 
527 
18 
710 
761 
567 
764 
151 
16 
17 
23 
49 
205 
73 
143 
601 
165 
145 
52R 
311 
27 
10 
51 
150 
415 
465 
124 
16 
250 
122 
OOR 
RR7 
160 
33A 
5 9 3 
114 
10 
5 
27 
7 
8 
4 
3 
P 
3 
3 4 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
l 
1 
QUE 
767 
572 
803 
59B 
713 
173 
669 
69 
79? 
5?4 
956 
9C9 
333 
190 
933 
2 79 
46 
4 3 
716 
3» 3 
6 74 
019 
1 4 6 
6 76 
664 
97 
1 17 
3 
. 91 
92 
115 03? 
539 
106 
54 
16 
466 
21 69 
47 
59 
213 
28 
6 
139 
021 
8 
103 
34 
867 
678 
256 
17 
515 
697 
570 
3 
1 
265 
6 
216 
1 
14 
73 
2 
64 
199 
759 
35 
3 
675 
000 
164 
126 
21 
. 1 
. 4 
1A2 
71 
32 
15 
140 
13 
520 
268 
6 
. 10 4 
50 
1»2 
41 
34 
77 
99 
203 
7C6 
5 
?5 
087 
195 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
. . 
. 
. . . , . , . . . a . , , . . . , 2 
54 
a . . . . , . . , • 
67 169 
3 167 
54 
a . 54 
LEVAGE, 
, . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
23 9 
13 
11 4 2 
145 
85 
374 
63 
75 
199 
4 6 
, a 
. . 367 
4R1 
711 
346 
17 
7? 
49 7 
76 
11 
7? 
34 
60 
38 
136 
340 169 
142 
25? 
749 
711 
637 
3 74 
179 
508 
745 
48 
IUlia 
a 
a 
a 
115 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
74 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
l 
a 
a 
a 
a 
a . . 
547 
324 
223 
189 
a 
35 
28 
CHARGEMENT, DECHARGEMENT. 
REPR. SOUS 8472.10 A 65 
6 949 4 924 
5 083 
2 582 
2 868 8 366 
936 1 0B8 
1 051 5 5?7 
157 159 
174 
7 12 
464 906 
?1β 965 
71 344 
144 Θ35 
55 3?5 
175 67 
763 770 . a 
. 7 
116 776 
IH 109 
131 
116 5 
60 
193 475 
10 7 
5 
148 
33 
4*3 
7 2 
69? 65 
2 
88 63 
, 2 62 2 5 
13 
. 3 
4 
42 
, 
a 
1 
20 
11 
3 
132 153 
3 
a . 311 
382 24 
6 . 3:' 
51 
l' 
a , . : 113 
! 4; 
93 
74 
3 
. 5 
9 5 
17 
a 
5 
. 202 
711 
542 
6 . 1 
1 
a 4 
i 
, 4 
, 3 
2 
34 
2 
185 
75 
4 
52 
136 1 
a 
400 
7 
40 
25 
23 
20 15 
5 
3 Β 
2 
24 li 
? 4 
6 5 1 7 
7 
2 
1 
ι 1 
6 
10 
1 
? 
6 
1 
119 
556 
476 
. 902 
018 
320 
949 
170 
638 
625 
503 
B03 
903 
644 
670 I 
? 
807 
461 
23? 
476 
a 
04 7 
5H2 
749 
fl)7 
656 
. 76) 
864 
51 
359 
277 
671 
19U 
65 3 
fl 7 
1 
4 
43 79 
75 
49 
3? 
35 
11 
537 
61 
l 
1? 
63 
61? 
18 
9 
55 
14 1 
314 
1 
65 
736 
44 
1? 
5 
491 
18 
4 77 
553 
591 
787 
69 
13 
6 
17 
·.? 
6 
? 
4 7? 
7B 
43 
17 
8 
76 
? 
197 
655 
8 
2 
63 
791 
335 
175 
151 
311 
336 
21 
10 
3 
3 
6 
1 
6 
1 
1 
? 
? 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
3 
865 
339 
155 
298 
048 
14 
415 
456 
417 
78 
902 
256 
252 
446 
a 
a 
12 
360 
224 
737 
750 
7?6 
6BB 
388 
10? 
608 
376 
75 
2 
214 
377 
073 
166 
421 
6 
46 
a 
1 
1 
lî 
a 
8 
115 
a 
a 
484 
55 
a 
9 
3 
440 
1 
277 
86 
547 
94 
1 
8 
268 
3 
186 
33 
056 
474 
177 
345 
61 
22 
9 
6 
3 
11 
1 1Ü 14 
25 
100 
a 
i 
15 
110 
166 
443 
a 
106 
106 
334 
53 
2 
7 70 
91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
604 
608 
612 
6 16 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
66? 
664 
666 
669 
680 
684 
69? 
700 
701 
704 
706 
708 
770 
7?4 
778 
73? 
736 
740 
743 
800 
804 
809 
8?? 
950 
954 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
2 
1 
1 
235 
144 
140 
86 
50 
46 
4 
4 
8 
Z­ UND 
ROLLTREPPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
04 8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
?0? 
704 
708 
71? 
716 
770 
??4 
748 
77? 
788 
30? 
37? 
330 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
440 
456 
453 
462 
464 
470 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
646 
662 
664 
680 
700 
701 
704 
706 
703 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
6 
1 
1 
3 
I 
1 
75 
14 
11 
5 
3 
5 
675 
696 
719 
54 6 
10 
334 
üb 
313 
74 1 
119 
?1 
65 
7? 
39 
7 
57 
622 
10 
73 
206 
47 
9 
519 
293 
9 
456 
51 11 
69 
048 
019 
169 
563 
9 
9°=9 
122 
251 
51 
27 
1 
27 
??9 
712 
516 
478 
251 
751 
777 
737 
234 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
97 
45 
51 
78 
14 
7? 
3 
3 
1 
584 
469 
90 
60C 
2 
455 
1 
79 
169 
R4 
. 16 
6? 
14 
. 3 
3RR 
. 6 7 
76 
47 
9 
109 
709 
6 
79 
8 
1 
67 
101 
351 
75 
190 
. 3P1 
1? 
?37 
?fl 
. . . 
3R3 
667 
715 
022 
653 
050 
786 
365 
643 
EINZELTEILE 
UND 
144 
644 
023 
935 
450 
»56 
17 
17? 
7 
76 
370 
6 
721 
925 
367 
»44 
14 
179 
481 
80 
15 
121 
101 
19 
16 
265 
91 
47 
13 
38 
9 
5 
1 
15 
31 
16 
8 
15 200 
24 
138 
166 
19 
10 
21 
25 
93 
32 
62 
11 
R6 
556 
19 
14 
55 
37 
90 
R12 
19 
7 
174 
515 
17 
fl 4 
22 4 
11 
54 
2 6 
56 
4 
154 
7 
59 
51 
267 
26 
7 
13 
14 
517 
?40 
276 
634 
405 
166 
6R 
26R 
473 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 13 
3 
7 
33 
Γ 
3 
. Γ 124 
3 
ι 16 
1 
23 
2 
14 
3 
6 
. 3 
. . . 2 . a 
1 266 
3 
a 
35 
. . . , 54 
29 
8 
, 122 
2 
. 2 
. i • 
9 021 20 591 
7 578 15 124 
1 443 5 467 
565 3 748 
360 1 952 
739 1 494 
226 162 
12 62 
139 225 
1 
117 
59 
58 
42 
28 
11 
4 
163 
13R 
16 
500 
8 
39fl 
52 
10? 
30 
9 
19 
­?o 6 
19 
6 
40 
165 
4 
6 
13? 
. . 108 
73 
. 706 
43 
7 
? 
943 
5RB 
67 
141 
. 413 
6? 
8 
13 
. . • 
922 
745 
177 
446 
676 
115 
430 
787 
616 
lui 
40 
16 
73 
11 
7 
1C 
1 
FUER PERSONEN­. L A S T E N A U F Z U G E . 
ROLLSTEIGE 
1 
7 
3 
3 
1 
2 
a 
82? 
177 
709 
795 
129 
2 
41 
5 
4 
2 
. 77R 
364 
24? 
701 
13 
1 
16 
4? 
11 
. . 5 
. 160 
75 
22 
1 
16 
. 1 
15 
13 
10 
7 
. 81 
23 
7R 
19 
Β 
2 
3 
4 
92 
3? 
3 . 7? 
539 
1? 
9 
. 37 
557 
. 4 
9? 
77 
1 
7 . 22 
. 34 
1? 
36 
. fl . 13 
79 
. . 1? 
14 
04fl 
175 
972 
79' 
R96 
113 
59 
2?1 
15 
3 804 1 
194 
105 
460 101 
63 
3 
3' 
41 
9 
4 
ι 
23 
4 
4 734 310 
4 435 296 
299 14 
86 8 
80 6 
213 6 
1 
11 
1 
4 
2 
1 
1 
119 
88 
679 
. 92 
561 
l 
96 
2 
36 
256 
232 
298 
?6 
69 
145 
110 
17 
77 
86 
5 
6 
1 
9 
1? 
145 
46 
30 
. 35 
6 
2 
71 
101 
3 1 
4 
. 4 
11 
? 
9 
2 . 9 
7 
44 
16 
85 
75 
3 
. • 
644 
657 
987 
368 
650 
610 
7 
a 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
? 
? 
¡a 
461 
86 
106 
396 
. 340 
10 
110 
41 
3 
. 5 
1 
. 1 
11 
31 
6 
. 46 
. . 33 
58 
3 
136 
3 
. 4 
76 
46 
224 
9 
43 
46 
6 
8 
?7 
. 77 
31? 
59B 
714 
697 
310 
353 
673 
491 
611 
770 
540 
11? 
665 
. 14? 
14 
35 
a 
36 
5? 
4 
177 
72? 
89 
73 
1 
733 
346 
35 
. 371 
100 
14 
13 
11 
16 
?5 
5 
7? 
9 
5 
. 
119 
31 
58 
6 
2 17 
1? 
1 
. . . 14 
67? 
19 
? 
. 7 
53 
770 
13 
1 
35 
346 
13 
a 
. . . . 18 
5 
16 
4 
137 
? 
35 
143 
1 4 
1 
• 
781 
777 
054 
378 
574 
776 
6 
76 
449 
Κ p < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 
60 R 
61? 
«,16 
620 
624 
628 
632 
6 36 
640 
644 
645 
646 
649 
6 52 
662 
664 
666 
669 
6 80 
684 
692 
700 
701 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
600 
804 
»09 
822 
950 
9 54 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ΚΑΤΑΡ 
DUBAI 
ABU DHABI OMAN 
YtHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIHOP P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTP4LIE 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 Ν 0 E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T'E 
EG­CE 
3 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
559 
260 
299 
169 
91 
100 
8 
9 
29 
807 
416 
416 
361 
47 
551 
1?6 
604 
475 
703 
43 
156 
146 
166 
21 
433 
826 
26 
197 
424 
112 
51 
2R6 
6 75 
78 
136 
194 
12 311 
R53 
054 
599 
173 
40 
64fl 
333 
495 
129 
66 
11 
15 
896 
115 
781 
287 
077 
696 
606 
307 
77? 
France 
2 
1 
2 
1 
1 
151 
61 
90 
43 
20 
42 
5 
6 
4 
436 
IC« 
154 
210 
7 
te? 
4 
17P 
?36 
15? 
a 
77 
119 
RI 
. 31 
973 
. 163 
63 
137 
51 
172 
471 
17 
320 
49 
2 
3C8 
211 
158 
160 
27? 
944 
37 
4 72 
7C 
. , ­
620 
246 
375 
593 
e37 
679 
954 
283 
1C3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
t e 
31 
b' 
5« 
736 
lì . 
19 006 
14 717 
4 ?92 
1 621 
1 06: 
2 13C 
45C 
2Í 
523 
Nederland 
14 
a 
13 
45 
19; 
1; 
40 
4 
22 
6 
17 
11 
30 
a 6 
3 
a 
. 5 
, a 
812 
15 
40 
2 
. 88 
91 
23 
275 
e . 3 
a 
• 
35 3BC 
25 6 76 
9 704 
5 975 
3 110 
3 032 
78 
136 
697 
8422.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS. 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
00 7 
008 
024 
078 
il 10 
0 3? 
036 
01H 
040 
047 
04 1 
046 
0 50 
06? 
0 56 
060 
06? 
064 
066 
70? 
204 
70B 
71? 
216 
270 
??4 
748 
777 
788 
307 
377 
330 
366 
3 70 
390 
400 
404 
412 
440 
456 
458 
462 
464 
4 70 
4 80 
464 
500 
504 
508 
512 
600 
6 04 
606 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
646 
662 
664 
680 
700 
701 
704 
706 
70R 
732 
736 
740 
800 
804 
a 09 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
tSCALIERS El TROTTOIRS ROULANTS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANUE 
NORV1GI 
SULDt 
F INL ANUt 
SUISSt 
AUlUICHt 
POHIUGAL 
ISPAGNt 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRI Ct 
lURUUIt 
U.K.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HDNGRIt 
POUMANIt 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE PANAMA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
.INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALEUON. 
FIDJI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
9 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
l 
2 
40 
2? 
16 
9 
5 
7 
474 
707 
459 
697 
803 
761 
11 
413 
13 
?39 
711 
111 
610 
4 37 
51 8 
46» 
1 7 
715 
744 
110 
92 
172 
19 
105 
10 
374 
169 
132 
35 
99 
13 
19 
12 
41 
53 
25 
20 
45 
326 
61 
306 
573 
56 
43 
26 
29 
149 
54 
124 
10 
74 
072 
110 
21 
120 
275 
126 
831 
34 
?? 
260 
710 
34 
19 
10 
24 
10 
52 
69 
49 
91 
11 
260 
31 
230 
44 
530 
122 
21 
IR 
14 
653 
566 
7R6 
939 
546 
896 
175 
463 
448 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
2 
1 
2 
056 
93 
562 
457 
26R 
2 
15 
7 
7 
12 
1 
356 
409 
365 
C79 
14 
11 
3 7 
74 
77 
1 
. 11 
. 162 
164 
70 
4 
30 
. . 12 
38 
13 
22 1? . 155 
51 
106 
30 
19 
6 
4 
3 
147 
54 
? 
a 
42 
205 
a 
10 
33 
. 46 
420 
2 
9 
104 
33 
1 12 
1 
24 
. . 43 
2R 
40 
. 12 
a 
75 
74 
1 
1 
16 
14 
163 
455 
77R 
566 
15R 
173 
144 
390 
39 
4 256 
, 14' 
eoe 16 
12 
i . 1 
f 
1 
26 
13 
; 
165 
9Î 
4C 
131 
5 761 
5 243 
516 
71 
58 
447 
' 11 
4 
431 
12Ï 
1 
3 
. 2 
4 
7 
! 
603 
569 
3: 
20 
10 
13 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
I 
283 
131 
152 
98 
55 
33 
1 
20 
HONTE­
3 
2 
1 
13 
7 
6 
4 
2 1 
483 
223 
59 
472 
35 
0B4 
102 
175 
66 
19 
34 
55 
14 
57 
20 
366 
529 
19 
14 
288 
a 
228 
71 
537 
145 
18 
3 
633 
751 
249 
516 
327 
235 
16 
47 
. . • 
354 
342 
Oli 
533 
734 
203 
937 
B7I 
275 
IU 
70 
27 
43 
19 
10 
19 
1 
4 
­CHARGE, 
190 
339 
039 
. 326 
196 
7 
322 
6 
115 
636 
lt 
72B 
709 
115 
201 
. 171 
450 
46 
65 
. 5 
4 
17 
8 
. . 74 
. a 
. a 
. 37 
a 
4 
39 
4 
l 
119 
440 
70 
3? 
1 
9 
. . 31 
l 
9 
47? 
? 
4 
87 
?30 
. 103 
15 
8 
7? 
138 
8 
7 
9 
a 
10 
5? 
4 
1? 
7 
. 22 
31 
142 
22 
214 
118 
9 
a 
• 
509 
420 
090 
740 
310 
749 
5 
26 
101 
2 
2 
1 
1 
12 
5 
6 
3 
2 
3 
la 
868 
97 
190 
623 
525 
9 
157 
99 
10 
1 
7 
2 
î 27 
82 
7 
68 
a 
117 
167 
11 
234 
10 
9 
54 
79 
360 
40 
99 
53 
7 
9 
55 
. 15 
533 
135 
399 
553 
283 
652 
166 
992 
124 
024 
879 
180 
399 
a 
282 
22 93 
a 
110 
71 
5 
493 
297 
38 
182 
2 
331 
252 
40 
a 
171 
34 
90 
13 
19 
15 
62 
7 
69 
13 
19 
. 3 
3 
3 
. 6 
167 
9 
77 
97 
17 
5 
23 
17 
2 
a 
a 
a 
23 
390 
108 
7 
. 45 
82 
308 
17 
5 
39 
408 
25 
a 
a 
a 
. . 22 
9 
44 
11 
226 
a 
13 
22 
292 
3 
11 
a 
• 
797 
Θ79 
918 
042 
010 
564 
?? 
29 
308 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
ERSAT 
M E N G E N 
EG­CE France 
Z­ UNC tINZElTElLE 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
FUER MASCHINEN, APPARAIE UNC GEPAETE 
ZUM HEBEN, BELADEN, ENTLADEN, FOEROERN AUSGEN. FUER PERSO­
NEN­, 
.001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 6 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
05 8 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
247 
24a 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
313 
377 
378 
330 
334 
33B 
34? 
346 
3 50 
35? 
366 
370 
37? 
373 
37B 
390 
400 
404 
408 
41? 
416 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
484 
483 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
662 
664 
666 
672 
676 
630 
684 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
72 8 
732 
736 
740 
800 
604 
809 
822 
950 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
LASTENAUFZUEGE, ROLLTREPPEN, ROLLSTEIGE 
14 899 
10 376 
10 363 
12 649 
5 517 
4 723 
617 
1 315 
35 
732 
3 333 
545 
6 443 
3 956 
519 
2 625 
75 
15 
33 
l 6"2 
1 277 
210 
l 977 
40 
1 649 
199 
164 
l 086 
69 
102 
37 
629 
1 119 
194 
332 
39 
1 
160 
6 
27 
2 
18 
59 
55 
14 
1 367 
141 
148 
135 
3 
79 
102 
5 
114 
166 
321 
2 
58 
15 
? 
191 
3? 
9 
30 
6? 
43 
60 
? 
23 
1 449 
3 394 
915 
? 
266 
6 
5 
42 
30 
11 
35 
IR 
32 
69 
13 
3 
26 
49 
306 
25 
145 
5 
195 
72 
931 
122 
5 
2 
19 
478 
43 
130 
37 
30 
370 
8 
269 
23 
107 
60 
50 
3 
3 
3 
53 
14 
3 
477 
3 
5 
16 
29 
3 
167 
72 
72 
64 
27 
176 
78 
675 
635 
19 
72 
469 
35 
232 
4 
20 
106 835 
60 914 
45 921 
28 429 
15 064 
12 031 
a 
3 530 
2 001 
5 081 
1 796 
777 
46 
53 
11 
43 
65 
126 
1 729 
129 
269 
710 
75 
14 
. 288 
515 
76 
142 
37 
44 
46 
17 
903 
2 
. 7 
377 
498 
122 
107 
22 
. 149 
6 
25 
? 
1 
57 
48 
6 
. 124 
3 
131 
2 
18 
91 
5 
76 
140 
15 
11 
1 
2 
a 
a 
7 
4 
18 
41 
60 
a 
1 
51 
544 
140 
2 
73 
a 
a 
4 
29 
6 
1 
a 
31 
5R 
1 
. 1 
81 
17 
4 
3 
a 
403 
14 
. . 3 
2» 
. 11 
5 
2 
195 
a 
37 
a 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
52 
. . 1 
79 
. a 
. 2 
3 
. 1 
• 1 
3 
23 
76 
530 
305 
a 
6 
102 
? 
229 
3 
• 
23 936 
13 287 
10 649 
5 245 
2 245 
4 113 
2 333 1 889 9 804 
1 516 4 946 
724 7 507 
1 808 3 317 
237 404 3 078 
144 1 511 2 203 
6 564 
32 
1 4 19 
9 64 612 
14 204 3 077 
2 42 309 
15 30 3 966 
24 106 3 519 
4 35 179 
5 131 1 259 
. . 
a 
a 
L 1 19 
129 3 598 
4 6 667 
5 
1 
92 
1 ( 
ï 76 7 
6 
33 
69 
26 
6 586 
5 2 79 
1 307 
1 017 
65 
237 
10 102 
2 2 54 
. a 
l 11 1 337 
1 138 
146 
17 164 
2 
102 
i 243 
116 
70 
2 212 
1 16 
, . , , 
' 
i 
1 
11 
17 
1 
6 
6 
1 223 
15 
48 
4 
1 
2 
2 
, a 
a 
E 
: ; 
14' 
2} 
2< 
43 
44 
86 
72 
2 
5 
a 
5 
44 
3 
a 
20 
13 
a 
a 
• 
10 136 
8 861 
1 275 
890 
442 
347 
7 
32 
21 
192 
15 
A 
a 
3 
25 
1 
11 
2B 
2 
. 2 
13 
1 203 
1 581 
672 
194 
5 
5 
2 
1 
2 
34 
. a 
1 
12 
3 
28 
123 
25 
85 
1 
192 
56 
467 
103 
5 
2 
7 
403 
39 
73 
19 
11 
149 
8 
107 
23 
97 
22 
22 
2 
2 
a 
1 
34 
3 
12 
395 
1 
5 
16 
21 
a 
81 
70 
a 
51 
22 
148 
a 
140 
257 
14 
29 
332 
20 
2 
a 
• 
55 918 
29 586 
26 332 
18 390 
11 372 
5 723 
B73 
334 
136 
2 443 
a 
88 
a 
27 
a 
5 
23 
64 
703 
177 
32 
520 
a 
1 
12 
674 
85 
22 
1 579 
3 
207 
11 
I 
2 
34 
a 
12 
4 
493 
2 
61 
. a 
. . 2 
a 
a 
a 
1 
. 143 
1 
96 
a 
a 
35 
1 
. 5 
5 
14 
30 
4 
. IRfl 
6 
. 9 
6 
a 
. . 9 
41 
4 75 
44 
1 
1 
, 36 
. . . 13 
1 
a 
a 
. 19 
97 
. . . 16 
56 
1 
a 
a 
9 
14 
2 
45 
12 
13 
23 
, 12 
a 
8 
25 
23 
a 
37 
20 
10 259 
3 901 
6 358 
2 887 
940 
1 611 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8422.99 »1 PARTIES ET 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
P I E C E S O E T A C H E E S POUR 
LtVAGt, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
Nederland 
MACHINES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ET APPAREILS DE 
MANUTENTIONS· AUTRES OUE 
D'ASCENSEURS, HONTE­CHARGE, ESCALIERS, TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIC 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
003 DANEMARK 
074 ISLANLE 
028 NORVEGE 
030 SUEDf 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTt 
04B YOUGOSLAV 
O50 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.P.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIt 
068 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 fGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOITA 
740 .NIGtR 
744 .TCHAD 
?47 CAP VtRT 
243 .StNEGAL 
260 GUINtE 
264 SItRRALEO 
26R LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHtY 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
313 .CONGOHRA 
322 .ZAIRt 
328 .RURUNUI 
330 ANGOLA 
334 E1H10PIE 
338 .AFAPS­IS 
34? .SOMALIA 
346 .KINYA 
340 .OUGANDA 
35? .lANZANIt 
366 MOZAMBIOU 
370 .HADAGASC 
37? .PIUNION 
373 HAUPICf 
373 ZAHIllt 
390 H.AI P.SUD 
400 tTAISUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.H1Q 
41? MEXIQUE 
416 GUATtHALA 
436 COSIA RIC 
440 PANAHA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
46? HAITI 
466 D0H1NIC.R 
458 .GUAUtlOU 
46? .HARTINIQ 
464 JAHAICUE 
47? TRINID.TO 
47a .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENIZUELA 
48Θ GUYANA 
49? .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EOUATtUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
51? CHILI 
516 BOLIVIE 
570 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 APAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OHAN 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
672 NEPAL 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ΕΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
31 
19 
19 
16 
12 
11 
1 
4 
1 
7 
1 
11 
9 
1 
5 
4 
2 
5 
4 
ι 
2 
3 
1 
4 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
730 
116 
114 
66 
31 
32 
577 
152 
502 
643 
565 
219 
360 
077 
165 
993 
795 
651 
504 
103 
431 
622 
153 
71 
95 
4ia 
551 
818 
986 
93 
829 
018 
621 
483 
348 
801 
150 
806 
208 
515 
980 
212 
11 
326 
16 
84 
16 
31 
195 
232 
23 
205 
349 
272 
234 
18 
315 
2 79 
22 
331 
378 
967 
20 267 
55 
10 
274 
194 
4? 
91 
7 3H 
75 
173 
10 
100 
939 
906 
564 
14 
900 
77 
71 
66 
78 
101 
79 
10? 
87 
14A 
65 
19 
110 
196 
756 
101 
326 
24 
440 
289 
336 
369 
26 
23 
46 
032 
87 
377 
104 
176 
227 
11 
95R 
137 
397 
774 
767 
70 
19 
36 
109 
7 76 
20 
118 
476 
17 
16 
39 
141 
17 
367 
2R8 
406 
738 
154 
763 
406 
418 
693 
89 
189 
41? 
170 
366 
17 
49 
339 
094 
?46 
00? 
969 
139 
; 4 676 
3 443 
5 741 
2 7ca 
l 370 
85 
101 
10 
145 
163 
320 
1 514 
228 
, 521 
1 278 
153 
65 
861 
554 
240 
531 
91 
448 
209 
104 
2 060 
3 
I 
18 
571 
1 658 
298 
296 
89 
a 
278 
16 
80 
16 
2 
184 
195 
6 
1 
294 
10 
211 
10 
87 
248 
21 
205 
308 
54 
26 
4 
10 
a 
2 
78 
10 
55 
62 
173 
? 
3 
17a 
1 1?5 
374 
14 
152 
. 6 
16 
71 
? 
1 
81 
143 
1 
. 3 
145 
45 
20 
14 
7 
1 022 
74 
. 4 
6 
77 
2 
9R 
14 
12 
359 
. 110 
6 
12 
11 
17 
8 
10 
23 
86 
. 52 
771 
. a 
1 
14 
16 
2 
7 
a 
13 
11 
150 
406 
1 244 
939 
. 10 
176 
9 
349 
14 
41 214 
18 123 
23 092 
8 853 
2 581 
10 235 
2 902 4 436 
a 2 SIC 
764 
2 318 5 52« 
266 982 
266 3 39Í 
6 23 
65 41« 
• 14 3'­
4 
6 
625 
164 
58 
24 
?î 
2« 
. : 
23Í 
1< ί 
. 172 
É 
1 
8: 
i 4 
6 
. 4 
a 
386 
. . . . . . 15 
18 
. . . 21 
1 668 
55 
139 
3 
39 
4 
a 
135 
14 
9 876 
6 586 
3 290 
2 240 
185 
866 
282 
72 
306 
, : 3 
15 
3' 
47 
■ 
1 
46 
6 
1 81 
6 
a 
l 
3 
6 
3 
1 
, . . a 
2 
. 3 
3 
. a 
10 
4 
. a 7 
16 
4 
5 
. 3 
5 
1 
. . 2 
283 
69 
26 
18 
102 
3 
25 
74 
3 
30 
a 
1 
1 
6 
4 
ΐ 21 
90 
. ■ 8 
5 
15 
1 
1 
7 
3 
. 16 
a 
a 
a 
a 
a 
147 
6 
408 
32 
5 
10 
ë 87 
7 
1 
92 
12 
a 
■> 
21 299 
17 58Θ 
3 711 
2 403 
1 256 
1 145 
22 
10 
14 
8 
5 
1 
3 
1 
6 
1 
8 
6 
3 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
137 
67 
70 
47 
26 
16 
228 
932 
925 
609 
999 
246 
43T 
138 
641 
920 
075 
862 
309 
749 
102 
î 62 
150 
767 
455 
007 
493 
730 
507 
329 
743 
800 
94 
217 
614 
203 
545 
118 
9 
48 
î 
29 
7 
31 
17 
988 
51 
139 
23 
7 
130 
17 
1 
114 
51 
459 
2 
72 
39 
20 175 
11 
54 
177 
10 
a 
8 
72 
345 
740 
070 
739 
25 
21 
19 
12 
12 
77 
3 
4 
62 
17 
6 
126 
366 
101 
207 
4 
425 
236 
131 
284 
26 
19 
30 
691 
72 
227 
66 
95 
750 
11 
598 
129 
349 
126 
78 
10 
8 
5 
23 
2 72 
20 
64 
183 
5 
16 
36 
114 
1 
216 
275 
163 
138 
103 
166 
635 
71 
102 
089 
97 
16 
a 
895 
376 
519 
706 
618 
401 
2 012 
734 
370 
3 058 
188 
58 
18 
46 
83 
961 
260 
64 
909 
2 
29 
1 157 
179 
70 
4 441 
1 
667 
67 
6 
13 
96 
37 
18 
B50 
14 
131 
2 
1 
a 
3 
a 
1 
4 
213 
2 
120 
a 
84 
4 
8 
19 
51 
2 
165 
7 
254 
14 
3 
7 
37 
3 
a 
23 
112 
804 
39 
8 
2 
42 
a 
a 
98 
5 
a 
2 
61 
200 
a 
a 
a 
46 
178 
1 
a 
9 
124 
7 
48 
21 
29 
sa 
25 
28 
82 
157 
1 
î 
ΐ 
2 6 12 
a 13 
a 
a 
a 28 
a 
a 
a 18 11 76 48 2 
3 49 
20 055 6 421 13 634 4 800 1 349 3 492 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
nOER 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
5 
INEN U 
476 
436 
44? 
Janvier­Décembre 
France 
1 
et3 
919 
292 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
97 
5 
54 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
143 
39 2 
269 
445 
219 
. APPARATE FUER ERO­, STEINBRUCHARBEITEN 
11EFB0HRUNGEN; RAHHENI SCHNEERAEUHER 
RAEUHKRAFTWAGEN 
SELBSTFAHRENDE 1AGGER AUF GLEISKETTEN ODE! 
AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
056 
060 
067 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
?80 
284 
288 
302 
306 
314 
316 
3?? 
330 
334 
34? 
346 
35? 
366 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
470 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
5oa 512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
648 
65? 
662 
669 
680 
700 
701 
706 
70S 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
809 
an 815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
14 
17 
2? 
15 
78 
4 
1 
7 
? 
9 
9 
? 
17 
4 
? 
1 
1 
3 
3 
6 
1? 
7 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
736 
118 
118 
R9 
31 
75 
1 
? 
? 
053 
79? 
007 
750 
3»R 
671 
9R6 
568 
43 
6A0 
847 
994 
575 
874 
674 
566 
99 
66? 
796 
41? 
111 
574 
668 
717 
27 
383 
14 
034 
366 
04 7 
317 
004 
125 
IR 
50 
25 
41 
11 
66 
71 
166 
721 
36 
61 
15 
305 
91 
?6 
400 
76 
77 
174 
6? 
170 
761 
43 
453 
446 
34 
746 
150 
74 1 
799 
174 
64 
114 
14 
68 
771 
167 
?6 
15 
10 
91? 
69 
74 
90 
97 
311 
93 
11 
94 
84 
917 
169 
77 0 
195 
760 
151 
319 
355 
33 
41 
36 
76 
15 
?4 
74 
11? 
113 
631 
176 
35 
510 
76 
179 
766 
461 
14 
10? 
18 
28 
199 
617 
111 
705 
806 
64 3 
900 
245 
331 
999 
SELBSTFAHRENDE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
5 
? 
4 
3 
1 
1 
545 
323 
474 
737 
965 
376 
202 
139 
13 
276 
1R6 
328 
4 
3 
17 
10 
14 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
116 
53 
62 
44 
12 
17 
1 
1 
1 
. 690 
578 
691 
444 
97? 
635 
R4 7 
43 
473 
772 
267 
789 
733 
767 
616 
99 
??? 
40» 
976 
14 
533 
438 
715 
. . 14 
6?1 
30? 
416 
709 
74 1 
175 
16 
50 
?5 
41 
a 
66 
?1 
151 
176 
. 56 
15 
751 
84 
76 
362 
76 
3? 
174 
41 
117 
?33 
1? 
144 
334 
34 
4? 
075 
791 
606 
174 
64 
114 
14 
60 
75» 
147 
. 15 
484 
49 
74 
61 
50 
464 
62 
. 70 
78 
378 
67 
712 
295 
70 
28 
666 
54 
. 36 
. , 24 
46 
88 
31 
68 
a 
372 
127 
254 
565 
, 94 
18 
25 
171 
494 
606 
668 
21R 
047 
771 
107 
863 
199 
2 606 
• 2 251 
1 429 
129 
744 
45 
48 
. 40 
1 
51 
67 
21 
. • 192 
14 
81 
144 
12 
28 
li 
132 
11 
968 
1 137 
15 
5Î 70 
269 
19 
41 
. . . . . . . . . 16 
123 
a 
37 
153 
a 
. . . • 
10 R68 
7 152 
3 716 
2 823 
129 
812 
16 
12 
81 
»LANIERMASCHINEN UND 
2 
1 
771 
185 
700 
?R7 
655 
84 
46 
13 196 
170 
734 
636 
3 13Î 
314 
26 
86 
a 
191 
4 Olí 
. 
lulla 
1 
216 
24 
838 
BERGBAU 
AUSGEN. 
RAEOERN, 
a 
5 
10 
1 274 
261 
161 
2 
li 
li 2 5: 
22 
li 1C 
4 
5 
2 
3 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
2 
20 
ni 
2: 
25 
6 457 68 
5 923 37 
534 31 
33 27 
15 14 
203 2 
25 
l 
GRADER 
53 1 
1 202 
1 
382 
23 
48 
2 
, 
668 
095 
349 
. 554 
823 
256 
2 82 
. 799 
617 
243 
764 
111 
520 
090 
. 465 
B49 
284 
97 
035 
169 
2 
20 
71 
. 85 
63 
70? 
R 
753 
45 
1? 
1 3 
IR 
94 
46 
048 
638 
866 
1? 
?i 63 
7 
. . a 
110 
9 
8 
839 
78 
87 
113 
3? 
. . . 15 
a 
. ? 
. 500 
. 19 
13 
76 
57 
557 
753 
354 
076 
378 
189 
81? 
795 
63 
71 
344 
711 
809 
11? 
649 
91 
66 
. 27 
14 
NICHT 
2 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
34 
14 
20 
15 
4 
4 
3 
688 
992 
8 79 
356 
, 871 
49 
370 
. 418 
442 
413 
954 
009 
Β 17 
666 
a 
153 
777 
116 
. 6 
. . 7 
362 
. 326 
17 
265 
8R 
010 
li 
15 
24 
13 
34 
21 
8 
48 
31 
215 
112 
. 14 
004 
7 76 
266 
, . . a 
8 
13 
15 
26 
IO 416 
. . 29 
26 
765 
17 
11 
74 
6 
763 
73 
a 
34 
16? 
36 
340 
a 14 
. . 76 
. 24 
64 
. loo 36 
. ? 
. a 
9 38 
490 
14 
8 
a 
a 
78 
644 
704 
439 
745 
640 
819 
59 
360 
375 
145 
91 
46 
841 
a 
798 
ne 7? 
a 
51 
5? 
94 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
103? 
1040 
8423 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WER τΈ 
EG-CE 
3 
3 
16 
MACHINES D' 
SOLI 
563 
355 
051 
France 
1 
1 
4 
991 
770 
0C3 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
405 
18 
161 
Nederland 
28 
594 
163 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
EXTRACTION, TERRASSEHENT. EXCAVATION 
SONNETTES DE BATTAGE. CHASSE 
CHASSE NEIGE 
8423.11 PELLES HECANIQUES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
062 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
701 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
2 32 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
2 76 
2B0 
284 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
3 30 
3 34 
342 
346 
357 
366 
3 7? 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
436 
• 440 
45? 
456 
458 
46? 
464 
4 70 
480 
484 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
674 
628 
63? 
636 
644 
645 
646 
648 
652 
662 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
308 
809 
811 
814 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EXCAVATEURS. 
OU SUR ROUES, NE POUVANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
tTHIOPIt 
•SOMALIA 
•KtNYA 
•IANZANIL 
HOZAHflIQU 
.RIUNION 
HAURICE 
ZAHHIF 
R.AFR.SUD 
El Al SUN IS 
CANADA 
MtXIQUt 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAÏTI 
DOMINIC.R 
.GUAUtLOU .MARI1NI0 
JAMAÏQUE 
.INDtS OC 
COLOHBIE 
VINEZUILA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
YEHEN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALtOON. 
.WALLIS,F 
FIDJI 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
20 
19 
21 
36 
22 
40 
1 
7 
2 
12 
5 
16 
15 
4 
2R 
1 
5 
4 
3 
1 
1 
6 
6 
10 
16 
11 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
363 
169 
193 
141 
52 
46 
2 
4 
6 
8423.13 BULLDOZERS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
024 
028 
U30 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE FINIANDE 
9 
1 
2 
6 
2 
2 
B93 
?56 
133 
196 
834 
661 
440 
553 
60 
961 
849 
06? 
754 
446 
678 
536 
735 
970 
770 
153 
7R1 
4?0 
396 
430 
78 
833 
76 
678 
606 
077 
603 
173 
??7 
49 
10? 
51 
86 
13 
115 
33 
?30 
736 
65 
139 
36 
567 
161 
65 
664 
61 
1.R6 
736 
RI 
276 
464 
64 
903 
A43 
72 
666 
517 
440 
099 
2JJ 
132 
713 
37 
17? 
546 
303 
44 
73 
73 
55? 
10? 
43 
157 
187 
?59 
118 
37 
733 
159 
223 
226 
739 
847 
414 
264 
294 
713 
61 
65 
49 
61 
11 
43 
37 
183 
183 
040 
2 39 
52 
624 
65 
317 
762 
307 
26 
2 52 
40 
42 
345 
786 
966 
823 
360 
187 
026 
270 
773 
437 
7 
5 
78 
15 
71 
? 
5 
? 
6 
4 
? 
15 
2 
3 
1 
4 
3 
5 
10 
7 
5 
? 
1 
13? 
61 
10C 
67 
18 
30 
1 
3 
2 
493 
523 
209 
457 
371 
875 
973 
60 
743 
937 
321 
046 
075 
C69 
066 
235 
470 
136 
470 
31 
050 
877 
423 
. 26 
913 
461 
730 
387 
321 
227 
49 
102 
51 
86 
a 
115 
33 
706 
147 
. 176 
36 
430 
145 
55 
631 
61 
61 
7 36 
5? 
763 
400 
16 
74? 
653 
72 69 
210 
290 
647 
233 
132 
713 
3? 
1C3 
519 
773 
. 73 
81? 
96 
43 
106 
80 
506 
57 
. 187 
149 
551 
167 
771 
777 
101 
41 
470 
116 
, 49 
. . , 37 
85 
156 
58 
168 
a 571 
222 
476 
957 
, 740 
40 
4? 
793 
710 
901 
309 
778 
979 
701 
978 
44? 
380 
ANGLEOOZERS 
575 
985 
397 
703 
553 
C91 
78? 
777 
7? 
48? 
317 
550 
3 
1 
1 
756 
303 
368 
912 
773 
141 
79 
7? 
363 
71? 
416 
CIRCULER 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
4 
1 
563 
. 983 
075 
717 
130 
84 
9? 
a 
76 
1 
100 
106 
45 
. 369 
45 
33: 
13 
64 
47 
334 
2? 763 
576 
76 
34 
14 
541 
35 
85 
. . . a 
. . . . . 74 
777 
. . 52 
231 
. a 
a 
. • 
837 
144 
693 
091 
233 
557 
60 
1 
45 
-NEIGE, SF. 
812 
906 
412 
lulla 
5 
347 
67 
292 
. FORAGE DU 
TURES 
AUTOKOBILES, SUR CHENILLES 
SUR RAILS 
265 
2 917 
a 
1 734 
138 
206 
3C 
â 
23 
99 
12 
1Ë 
33 
15 
12 
13 
70 
52 
21 
5 677 
5 290 
381 
190 
9 
197 
a 
24 
• 
12 
7 
12 
7 
8 
3 
1 
6 
2 
6 
9 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
105 
51 
54 
45 
25 
5 
3 
408 
203 
317 
022 
772 
397 
811 
527 
1B2 
044 
606 
804 
155 
117 
069 
950 
443 
250 
353 
474 
7 
15 
7? 
173 
97 
417 
16 
535 
69 
19 
4Ï 
73 
198 
139 
564 
196 
538 
73 
41 
161 
27 
. . a 
200 
1 
18 
432 
69 
177 
186 
56 
a 
. a 
11 
a 
a 
9 
a 
609 
a 
76 
73 
85 
95 
860 
415 
987 
930 
057 
71? 
473 
174 
11? 
113 
171 
ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
1 
667 
. 753 
713 
5 
13B 
88 
521 
452 
4 
41 
. 3 
. . . " 
3 
1 
104 
04? 
782 
. 632 
244 
a 
148 
. 43 
10 
• 
4 
1 
1 
4 
9 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
55 
21 
33 
23 
7 
8 
5 
1 
657 
643 
310 
178 
182 
B4 
647 
603 
720 
597 
294 
522 
404 
984 
388 
077 
219 
17 
a 
a 
13 
811 
542 
30 
547 
199 
317 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
24 
46 
a 
a 
32 
16 
a 
a 
78 
.3 
55 
48 
463 
190 
a 
24 
688 
677 
335 
. a 
a 
19 
27 
30 
44 
. 23 
717 
. . 49 
66 
149 
21 
32 
46 
10 
368 
44 
a 
86 
244 
638 
a 
26 
a 
a 
61 
a 
43 
a 
89 
a 
173 
71 
. 3 
a 
a 
424 
704 
26 
12 
a 
. 52 
077 
701 
377 
639 
543 
897 
120 
643 
841 
666 
166 
59 
670 
a 
395 
141 
47 
a 
76 
95 
134 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
036 036 040 042 043 044 046 046 060 052 056 060 062 064 206 21? 216 2?4 ??R ?3? 736 240 24A 264 ?6A 27? 276 ?B0 2flfl 30? 106 3 10 314 31 fl }?? 3 30 334 342 346 340 35? 366 370 372 37R 390 400 404 412 424 432 456 458 462 464 470 472 480 484 488 492 496 500 504 508 51? 516 520 528 400 604 5 06 41? 616 624 626 632 640 645 646 657 656 664 669 680 700 701 704 706 73? 736 800 804 809 Bf? 954 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
457 1 04? 1 507 2 935 18 74 67 110 1 606 1 498 225 20 13 31 1 559 48 1 299 16 16 79 
21 77 65 a 54 309 158 ?9 787 79 31 14 63 75 
468 350 93 1R4 90 1? 9 471 13? 80 73 l 059 ! 559 144 579 61 64 159 73 
105 64 18 14 437 260 60 26 51 
108 281 1 33t 43 14 90 339 25 114 48 57 
131 100 83 296 24 20 136 24 R 396 
22 53 9 930 106 87 17 5 76 3 148 79 35 13 
55 593 19 779 35 815 14 759 3 4SI 
20 755 1 646 627 2R6 
54 166 378 363 
16 
96 41 719 
471 75 656 A 36 61 71 45 79 8 7? 
14? 80 ?? 
258 79 31 14 63 75 97 189 49 
64 1? 9 
?5fl 90 51 30 376 5 84 73 579 61 64 16 56 79 49 16 14 97 
155 60 76 51 
45 18 64 
739 551 331 
876 18 
553 
367 
10 
7 
216 43 50 
71 44 
131 100 6 172 
8 R fl 
30 24 13 
13 674 4 881 8 794 3 723 929 4 839 789 395 219 
146 253 798 2 275 
24 
67 50 
1 273 6 
4 490 5 215 10 
5 642 4 193 1 449 874 34 575 224 18 
064 709 355 275 56 179 7 
57? 437 085 585 16? 441 7 5? 76 59 
18 
58 
158 
149 95 44 163 26 
175 24 15 43 446 838 21 
143 17 76 15 
215 105 
108 281 3?9 
14 90 325 25 24 18 49 
57 24 
919 106 
758 148 49 
24 691 4 559 20 132 7 352 1 300 12 771 374 188 10 
036 038 040 042 043 044 046 043 050 052 056 060 062 064 ?0fl 212 216 224 228 232 236 240 248 264 268 2 72 276 280 288 302 306 310 314 318 322 330 334 342 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 424 432 456 458 462 464 470 47? 480 4a4 43A 492 496 600 604 508 512 616 570 673 400 604 608 61? 616 674 628 63? 640 645 646 657 656 664 669 6 80 700 701 704 706 732 736 300 804 809 822 954 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt ANDORRE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE ICHECCSL HONGRIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.EOU. .GABON .CONGOBRA .ZAÏRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA 
. O U G A N D A .TANZANIE MOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HtXIQUE HONDURAS NICARAGUA 00H1NIC.R .GUADELOU .HARTINIQ JAHAIQUE .INDIS OC TRINID.TO COIOMBIE VENEZUELA GUYANA .SURINAH .GUYANE F tQUATIUR PEROU 
BRtSIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINI CHYPRE LIHAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAtL JORDANit ARAB.SEOU BAHREIN DUBAI ABU UHABI YEHEN YtHEN SUO INDE SRI LANKA THAILANDE INDONESIE HALAYSIA TIHOR P. SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEÇON. •POLYN.FR DIVERS NO 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
726 1 877 2 485 5 111 10 41 145 284 584 2 413 159 68 43 64 3 680 46 2 652 26 73 164 4? 100 99 13 45 386 197 5? 2 228 153 69 16 121 122 620 574 139 284 151 19 13 805 330 140 146 1 770 3 716 243 900 101 
94 257 167 215 106 33 24 733 431 82 38 131 211 510 14 100 132 24 175 604 36 
113' 55 106 196 144 73 574 44 16 26? 31 14 791 46 97 20 l 415 150 40 59 11 1 175 230 128 76 43 
85 447 25 814 59 634 22 239 5 912 37 018 2 616 1 156 334 
89 256 609 625 
10 
53 77 147 
1 087 37 1 376 11 73 141 42 57 44 13 37 274 124 41 475 153 69 16 121 122 189 302 80 
106 19 13 423 286 82 49 639 2 402 117 900 101 94 25 139 67 79 33 24 
151 233 82 38 131 
39 
13 196 144 11 276 
15 15 13 1 
2 28 
98 2 103 
370 6 79 
59 
50 43 
22 302 7 332 14 971 5 910 1 551 8 871 1 613 774 147 
447 1 092 547 717 
187 213 270 
68 43 58 1 506 
726 
112 
7 
36 109 
72 9 34 
62 
208 
782 277 506 781 30 72 5 119 2 
1 345 1 110 235 164 93 71 11 
15 296 5 951 9 344 3 567 2 139 5 608 264 59 169 
190 408 1 329 3 769 
4_ 145 9" 
2 066 
12 
6 
330 
30 163 59 220 45 
310 35 24 97 721 298 47 
232 28 148 27 
289 198 
ilo 14 096 
25 175 584 36 42 38 93 
388 150 
1 154 230 69 
41 722 8 144 33 578 11 817 2 099 21 743 609 321 18 
SELBSTFAHRENDE HASCHINEN AUF RAEOERN ODER GLEISKETTEN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAHR· AUSGEN. BAGGER, PLANIERHASCHINEN UND GRADER 
HACHINES AUTOHOBILES SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS.AUTRES QUE PELLES HECANIQUES,EXCAVATEURS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 03? 036 038 040 042 043 043 050 052 056 058 060 062 064 066 ?0? 704 708 71? 716 ??0 774 776 236 740 248 ?6fl 77? 
14 976 4 489 66? 733 955 780 771 70? 114 684 053 96 3 949 447 917 418 16 654 810 647 77 14 109 79 30 56 343 178 977 156 575 ?19 53 18 38 31 50 714 50A 
69 36 716 175 67 
55 
74 4 16 64 13 5 41 16 
75 14 67 16 
5 168 1? 76 
13 15 33 
?96 170 448 557 160 591 43 343 482 638 641 5 66 262 512 
737 41? 406 
48 30 
244 43 505 9? 933 
41 
73 31 3? 199 360 
305 553 
?9Ï 5 3B7 
894 795 7 67 
377 779 41 539 
71 506 567 314 141 735 541 755 
404 2 203 284 
85 72 63 56 
103 113 104 47 
13 171 157 2 
42 16 
99 57 314 
,!i 
12 8 15 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE 062 ICHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 223 .HAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .StNfGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
30 425 5 352 5 141 6 172 15 073 9 501 422 4 568 225 3 896 4 334 2 061 4 018 6 672 1 752 
14 717 63 1 818 2 837 1 726 141 14 485 
îao 
55 152 705 290 2 176 
"1 
3 218 811 113 51 74 67 93 429 1 013 
215 50 533 143 178 
85 
31 13 31 183 16 50 226 63 
134 14 
311 31 
ï 
16 352 65 5' 
470 938 409 561 347 203 85 650 067 392 247 220 510 937 
506 784 648 
90 55 
482 83 1 010 180 1 894 
73 
44 67 60 392 729 
892 871 
576 1 927 
19 956 4 152 4 478 
7 520 3 767 75 3 236 140 1 187 
1 254 638 2 399 5 357 962 7 277 
1 263 1 496 611 
174 
59 
223 129 814 116 144 
174 114 143 125 
68 
î 
28 
189 79 230 60 
49 50-26 
40 21 30 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
260 
2 84 
763 
30? 
306 
310 
314 
318 
3?? 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
421 
448 
458 
462 
469 
480 
484 
492 
496 
504 
503 
512 
520 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
656 
664 
680 
701 
703 
720 
732 
740 
800 
801 
809 
8?2 
958 
1000 
loio 101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
ERD­, 
ODER 
001 
OO? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
037 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
3V6 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
424 
436 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
1 
84 
44 
40 
75 
10 
14 
1 
l- UND 
7 
12 
515 
334 
79 
8 
39? 
20 
211 
7 
271 
21 
10 
88 
127 
8 
1?' 
56 
101 
14 
250 
26 
037 
14.R 
107 
23 
10 
3 
21 
56 
9 
44 
49 
19 
3 
69 
10R 
12A 
9 
67 
264 
121 
275 
905 
A4 
234 
5?3 
5R0 
4? 
59 
14 
?R9 
8 
67 
l?fl 
39 
54 
4 
59 
14 
5 
771 
10 
73 
76 
46 
616 
517 
?99 
599 
360 
7R0 
801 
691 
374 
France 
2 fl 7 
a 
t. ICO 
2 
14 
14 
69 
l< 10 
92 
182 
45 
1 823 
638 
1 185 
264 
109 
eoo 186 
45 
121 
EINZELTEILE 
STEINBRUCHARBEITEN 
»AEDERN, NICHT AUF 
19 
13 
? 
8 
7 
6 
3 
1 
1 
5 
7 
1 
67 7 
??4 
664 
84 9 
966 
093 
17? 
770 
9 
60? 
693 
616 
683 
83? 
300 
071 
10 
735 
613 
307 
9 
4? 
'345 
61? 
73 
67 
3fl 
7 
37 
667 
641 
60 
179 
30 
10 
398 
10 
3 
7 
27 
3 
31 
190 
65 
71 
3 
10R 
43 
7 
56 
30 
158 
184 
7 
7 
76 
38 
5fl 
76 
71 
44 
3? 
20 
52? 
673 
04 1 
9?? 
15 
36 
β 932 
264 
6 755 
908 
2 153 
16 
175 
1 
88 
128 
64 
355 
275 
54 
3 900 
10 
48 
69 
22 
Ί 42 
43 
99 
44 
52 
1 
6 
6 
7? 
760 
44 
44 
a 
. 398 
9 
3 
6 
22 
i 43 
. 12 
] 
5 
7 
2 
37 
14 
16 
30 
i ' 1 
5 to 39 
33 
4 
a 
149 
905 
24 e 
834 
ί 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
2 
1 
36 
16 
21 
11 
4 
10 
1 
FUER 
ODER 
hg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
10 
295 60 
327 
29 
, 282 
10 
159 2 
7 
271 
10 
10 
64 
96 
8 
12? 
15 
89 
14 
187 
26 
413 
51 25 
96 
14 
. 7 
21 
. 
3 
49 
74 
. 43 
207 43 
4 
44 
505 
20 
177 
20Θ 
580 
3 
69 
7 
289 
8 
67 
15 
4 
. 
8 
10 
46 a 
158 3 172 
933 2 553 
225 619 
027 198 
358 
074 365 
357 2 
377 23 
78 56 
SELBSTFAHRENDE 
DEN BERGBAU, 
SCHIENEN 
4 
FAHRBAR 
325 311 
2 758 
249 
520 1 342 
361 20 
288 302 
7 
13 10 
1 
2 9 
9 97 
4 58 
39 47 
2 11 
29 5 
310 240 
a 
. 63 
5 
a 
12 
16 
65 
4 
a 
3 
a 
8 
3 
26 
7 
a 
26 
a 
. a 
a 
a 
4 
2 
a 
3 
. 12 
26 
2 
6 
9 , . too 
11 
67 
19 
, , , , . , 11 
, , . ! 2 
19 
7 21 
107 
96 
IB 
, , ' 
40 
24 
16 
13 
5 
2 
a 
a 
157 
a 
. . 10 
R 
50 
. . .11 . 17 
. . . 27 
. . . a 
5 79 
3 
11 
a 
10 
. Β 
9 
41 
9 
19 
. a 
15 
54 
9 
19 
14 
BO 
. 400 
63 
57 
770 
. 11 
. . a 
. , 113 
75 
54 
. 59 
11 
. 771 
. 13 
75 
. 
359 
092 
267 
346 
562 
605 
249 
193 
117 
Italia 
26 
1Î 
49 
45 
17 
14 
1 304 
301 
1 003 
764 
331 
236 
7 
53 
2 
HASCH1NEN FUER 
AUF 
14 
1 
7 
6 
? 
3 
1 
1 
5 
3LEISKE 
625 
3 74 
101 
. 697 
786 
91 
553 
7 
482 
418 
476 
049 
355 
99 
508 
a 
663 
362 
279 
. 290 
486 
25 
9 
2 
. 1 
10 
279 
6 
15 
3 
10 
i . 1 
1 
3 
27 
146 
63 
4 
2 
65 
10 
3 
13 
1 
26 
26 
5 
1 
2 
35 
9 
25 
28 
9 
23 
106 
602 
416 
62 
15 
28 
566 
160 
50 
232 
. 564 
8 
19 
. 21 
41 
13 
193 
189 
113 
113 
a 
24 
114 
1 
. . 2 
. 1 32 
1 
22 
I 
76 
3 
67 
1 
ï 1 
2 
1 
. 26 
. , . 15 
20 
28 
2 
5 
20 
2 
33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7R0 
284 
286 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
328 
330 
3 34 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
421 
44R 
458 
462 
469 
480 
484 
492 
496 
504 
508 
512 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
656 
664 
680 
701 
708 
770 
737 
740 
ROO 
601 
609 
87? 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
aCtNTRAF. 
GUIN.EOU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.EURUNUI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
M0ZAH6IQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAUPICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.HOND.BR. 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
BARBACOS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAÏ 
ABU UHABI 
OHAN 
YEHEN SUD 
INOE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
NON SPtC 
H 0 N Ü E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
1 
4 
5 
3 
1 
161 
79 
81 
49 
20 
30 
3 
1 
l 
14 
27 
240 
713 
62 
14 
879 
65 
421 
12 
543 
56 
22 
196 
196 
16 
2 39 
72 
746 
74 
591 
5? 
260 
722 
320 
136 
10 
31 
56 
176 
16 
131 
140 
76 
19 
145 
793 
447 
10 
144 
457 
100 
693 
775 
170 
391 
189 
749 
87 
143 
46 
591 
17 
131 
323 
12 
101 
76 
110 
54 
16 
3?7 
15 
52 5fl 
99 
163 
663 
509 
821 
898 
452 
746 
48? 
136 
France 
5 
1 3 
1 
2 
a 
6 
24 
12 
. 14 
302 
24 
. . . . . . , . . 16 
7 
. 30 
, a 
558 
. 44 
. 29 
39 
28 
. . . , 19 
. 252 
, . . . 605 
4 
5 
a 
63 
1 
31 
2Î 
1C9 
703 
906 
197 
794 
770 
401 
174 
490 
1000 RE UC 
Belg.­
2 
4 
2 
1 
74 
31 
42 
22 
e 20 
7 
Lux. Nederland 
14 
71 
5fl? 
701 
6? 
a 
555 
21 
317 
12 
54 3 
22 
22 
132 
186 
16 
239 
26 
716 
24 
401 
57 
B34 
61 
9? 
16 
49 
105 
90 
75Õ 
87 
416 
81 
BS 
768 
49 
379 
497 
248 
57 
143 
15 
591 
17 
131 
42 
. . 26 
. , . . 15 
21 
, 99 
138 
331 
608 
160 
778 
403 
761 
789 
145 
8473.16 P A R T U S ET PIECtS OETACHEES DES MACH 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0 64 
066 
066 
201 
70? 
704 
708 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
3?? 
330 
334 
342 
346 
3 50 
352 
4 3 · 366 
4 
2 
1 
1 
127 
5 38 
88 
8 
a 
• 
370 
372 
37B 
386 
390 
400 
404 
412 
424 
436 
IRACT 
ROUES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ΕΤΗ1ΠΡΙΕ 
•SOHALIA 
.KENYA 
•OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA RIC 
ION. TERASStHENT ET EXCAVATION, 
ι NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
20 
70 
4 
14 
6 
6 
1 
6 
4 
4 
9 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
748 
697 
835 
19R 
603 
903 
738 
339 
?6 
906 
436 
893 
765 
141 
594 
705 
35 
671 
583 
630 
4? 
577 
06Θ 
040 
3 74 
201 
136 
11 
5R 
206 
919 
215 
370 
108 
92 
460 
24 
32 
49 
96 
22 
5R 
352 
122 
56 
n 2H8 
9? 
21 
157 
160 
556 
456 
42 
41 
66 
71 
147 
297 
153 
106 
54 
16 
550 
155 
699 
427 
12 
39 
13 
10 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
93Õ 
640 
713 
396 
716 
46 
799 
7 
705 
798 
159 
880 
519 
147 
657 
35 
151 
715 
96 
36 
577 
76? 
758 
734 
117 
17 
9 
9 
173 
076 
166 
70? 
. . 459 
73 
3? 
48 
e? ? 
4 
161 
4 
?7 
8 
31 
4? 
15 
179 
115 
135 
92 
1 
3 
19 
2 
37 
53 
115 
94 
15 
. 533 
861 
755 
353 
. 14 
4 
1 
389 
a 
381 
898 
62 3 
511 
22 
25 
2 
5 
17 
58 
61 
675 
149 
1? 
51 
34 
14 
313 
741 
a 
3 
. 110 
076 
783 
a 
. " 
136 
• , 
70 
?B? 
55 
31 
5 179 
3 310 
1 368 
615 
a 
1 102 
2 
62 
151 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
74 
43 
30 
24 
11 
6 
a 
497 
77 
70 
10? 
34 
47 
30 
34? 
1? 
33 
10 
. 70 
18 
109 
11 
76 
a 
. 37 
197 
10 
41 
4 
19 
a 
953 
116 
6? 
679 
. 30 
a 
. . . . 781 
3? 
101 
a 
110 
33 
. 377 
a 
31 
56 
• 
136 
184 
953 
335 
799 
775 
477 
393 
343 
NES AUTOMOBILES 
IUlia 
a 
. 1 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
17 
10 
. a 
23 
160 
a 
104 
1 
a 
. 2 
1 
29 
_ 7? 
74 
16 
16 
2 599 
625 1 974 
1 514 
527 
452 
17 
64 
7 
O'EX­
SUR CHENILLES DU 
56C 
3 944 
, 2 11' 
s: 416 
1 
15 
. 5 
92 
55 
5C 
15 
1 
174 
a 
1 
16 
3 
a 
. 46 
2C 
15 
a 
1 
. ί 
IC 
, e . 9C 
a 
a 
. . a 
7 
. 6 
a 
a 
1C 
a 
55 
a 
. a 
. a 
. a 
. a 
a 
1 
a 
a 
. 6 
12 
75 
61 
143 
9 
. • 
14 
2 
3 
4 
3 
5 
2 
3 
1 
2 
4 
338 
796 
669 
a 
579 
973 
157 
975 
15 
636 
943 
6?1 
691 
365 
183 
013 
a 
363 
95? 
525 
6 
. 760 
743 
174 
76 
15 
. 3 
67 
602 
34 
59 
16 
92 
1 
1 
. 1 
2 
20 
42 
165 
107 
12 
3 
143 
15 
2 
14 
. 66 
79 
39 
11 
19 
59 
52 
34 
30 
9 
25 
a 
500 
049 
416 
45 
1? 
75 
961 
227 
125 
473 
a 
834 
15 
75 
2 
55 
68 
55 406 
237 201 
236 
a 
156 
251 
6 
. . a 
7 
a 
8 110 
2 
40 
4 
190 
9 
104 
2 
4 
a 
3 
6 
11 
3 
. 59 
1 
1 
a 
45 
44 
43 
2 
27 
46 
10 
51 
2 1 ? 
3 
5 
6 
382 
1 158 
102 
20 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Jan uà r­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 285 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
440 448 
456 
458 
462 
464 
4R0 
434 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
528 
600 
604 608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
eoo BOI 
804 
80β 
809 
822 954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
99 
59 
39 
26 
a 12 
1 
1 
1 
12 
350 
9 
61 
37 
6 
14? 
779 
67 
4 
25 
108 
931 
237 
16 
31 497 
15 
66 
19 
242 
15R 
2 
199 
179 
1R5 
46 
8 
5 
in? 
1 78 
?49 
606 
176 
405 
60 
343 
16 
12 
171 
20 
49 
2? 
103 
14 
?fl 
303 
531 
771 
417 
118 
0R6 
030 
193 
?41 
TIEF80HRGERAETE 
001 
oo? 003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
708 
21? 
716 
774 
226 
236 
740 
744 
248 
?»fl 
302 
314 
3ia 
322 
330 
334 
338 
342 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
452 
453 
462 
484 
492 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
640 
644 
646 
649 
664 
666 
669 
676 
680 
701 
703 
720 
724 
732 
740 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 
12 
2 
9 
2 
1 
3 
659 
362 
577 
428 
302 
715 
6 
20 
75! 
261 
50 
504 
700 
85 
71? 
43 
16« 
64 
47 
773 
11? 
79 
477 
46 
7 
16 
709 
33 
331 
17 
13 
5 
71 
3 
10 
103 
2 49? 
3 
116 
73 
43 
2 
3 
157 
61 
136 
73 
67 
40 
18 
194 
57 
9 
71 
3 
790 
?6 
3 
44 
51 
46 
67 
71 
6? 
9 
199 
4 
79 
56 
74 
7 
9 
14 
41 
51 
833 
? 
67 
69 
56 
79 
437 
584 
R55 
751 
60? 
786 
670 
France 
8 
?62 
4 
15 
23 
1 
1 
30 
8 
4 
1 
2 AAP 
74 
1 
32R 
7 
a M, . , 1 
123 
16 
i 16 
a 
? 
4 
1 
2 
59 
23 
10 53 
21 
16 
3 
. 
30 075 
19 ?07 
10 873 
6 415 
901 
4 109 
61? 
179 
349 
4? 
346 
64 
46 
75 
. 49? 
7 
4 
7 
46 
14 
, 4? 
47 
1 
4 
. 464 
. . 1 
674 
4 
165 
13 
5 
3 
65 
? 
4R? 
3 
74 
. , . . 135 
? 
43 
29 
a 
17 
. 9 
3R 
. 56 
1 
. 23 
51 
44 
?B 
3 
71 
16? 
a 
79 
?? 
a 
. . 1 
49 
1 833 
2 
4 
a 
10 
29 
5 744 
573 
5 171 
705 
552 
2 116 
532 
1000 
Belg.­Lux. 
434 
178 
312 
74 
. 1 
?? 
7 
. 78 
9 189 
5 762 
3 427 
1 824 
81 
1 559 
129 
660 
16 
59 
. 138 
198 
55 
9 
7 
9 
lì 
17 
21 
552 
451 
1C2 
46 
3 
51 
11 
kg 
Nederland 
li 49 
8 
a 
a 
. 13 
2 
a 
. , . 44 
. 9 
9 
1 
153 
497 
44 
215 
. 6 
a 
137 
, . . . . • 
6 806 
4 742 
2 064 
837 
168 
1 700 
7 
7? 
78 
51 
38 
a 
30 
2 
3 
2 
1 4 
2 
57 
74 
788 
171 
168 
14 
6 
154 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
47 
78 
19 
15 
6 
? 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
a 
. 33 
13 
. 128 
186 
a 
13 
58 
23 
163 
1 
102 
14 
77 
1 
6 
21 
2 7 
167 
45 
27 
? 
166 
1 
61 
90 
98 
60 
190 
1 
8 
10 
1 
696 
70 
? 
74 
7 
• 
387 
777 
160 
530 
410 
817 
736 
7 06 
813 
461 
17? 
73 
199 
100 
6 
?0 
?48 
751 
46 
416 
153 
30 
179 
?0 
130 
4? 
. 768 
105 
77 
11 
25 
7 
15 
72 
29 
18 
17 
. . 21 
. 10 
37 
. 10 
a 
63 
21 
. . . , 75 
128 
21 
31 
37 
. 194 
a 
. 10 
214 
9 
3 
21 
. . 38 
7 
41 
9 
37 
. 
34 
. 7 
9 
1 3 
, . 
. 46 
38 
46 
• 
886 
031 
655 
786 
097 
135 
124 
Italia 
2 
R8 
. 3 
1 
5 
2 48 
a 
a 
3 
48 
1 586 
a 
1 
31 
65 
1 
29 
1Θ 
a 14 
a 5 
2 
16 
1 
8 
2 
a 
15 
2 10 
a 
. a 
. a 
1 
211 
a 
23 
a 6 
4 
• 
5 846 
1 598 
4 247 
1 Bll 
558 
2 401 
46 
76 
35 
88 
130 
15 
136 
40 
. , 10 
, 86 
39 
9 
8 
16 
29 
. . 3 
2 
2 
21 
. , 12 
. 148 
a 
. . a 
a 
a 
. . . a 
a 
. 43 
. 3 
19 
a 
5 
a 
. . . . , a 
12 
. 20 
16 
. . a 
a 
. 10 
a 
. . . , . a 
a 
. . 41 
. 
a 
. . a 
• 
967 
408 
559 
201 
144 
330 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
440 
44R 
456 
45R 
46? 
464 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
612 
516 
520 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
608 
809 
822 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FANAHA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAICUt 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIl 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
IP'.·.'. 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISIAN 
INOE 
BIRHANIt 
THAllANDE 
INOONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS NO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
5 
l 
1 
150 
77 
72 
45 
16 
23 
2 
1 
3 
8423.21 HACHINES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
452 
453 
462 
484 
497 
506 
576 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
640 
645 
646 
649 
664 
666 
669 
676 
680 
701 
703 
720 
724 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANLHARK 
NDRVIGl 
SUI Ut 
FINLANUE 
SUISSt 
AUIR ICHt 
PDRIUGAl 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECI 
1UR0UIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYl 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENtGAL 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
•SURINAH 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
7 
26 
10 
6 
9 
1 
61 
044 
44 
114 
101 
24 
156 
374 
130 
27 
34 
150 
705 
361 
3? 
141 
035 
16 
167 
4? 
675 
503 
13 
176 
316 
678 
99 
35 
39 
386 
16 
114 
377 
533 
103 
7 7? 
lai 
789 
50 
33 
13? 
17 
173 
75 
161 
30 
113 
45? 
461 
990 
409 
391 
844 
77? 
477 
67? 
France 
1 
1 
57 
30 
27 
13 
2 
11 
1 
1 
SONDAGE 
510 
2R8 
719 
708 
116 
804 
29 
93 
73? 
493. 
303 
84? 
669 
7 94 
947 
210 
543 
787 
160 
609 
657 
169 
130 
170 
34 
75 
156 
53 
533 
13 
35 
10 
1?0 
10 
70 
344 
75 
003 
16 
4SI 
111 
54 
1? 
33 
97 
337 
60? 
300 
709 
215 
111 
507 
99 
14 
220 
16 
263 
100 
17 
157 
186 
77 
315 
104 
221 
53 
326 
10 
23 
118 
345 
35 
77 
74 
68 
51 
077 
16 
443 
333 
238 
40 
736 
767 
969 
122 
033 
840 
8oa 
1 
1 
7 
6 
1 
3 
l 
46 
930 
42 
66 
85 
3 
4 
124 
42 
26 
4 
17 
845 
131 
2 
1 
711 
1 
37 
4 
587 
262 
. 1 
1 
492 
73 
1 
10 
85 
. 11 
39 
5 
12 
2 
168 
115 
a 
16 
111 
. 83 
. 60 
7 
• 
280 
743 
037 
8?3 
051 
550 
470 
7 39 
664 
:T DE 
55 
780 
82 
52 
172 
. , 364 
52 
35 
1 
31 
171 
133 
a 
. 45 
180 
9 
29 
. 055 
. , 1 
739 
12 
132 
a 
35 
10 
. 10 
. 174 
75 
997 
16 
75 
. . . , 77 
. 3 
??B 
78 
. loo . . 14 
59 
. 741 
6 
. 39 
1R6 
63 
111 
16 
6 
. 701 
a 
23 
70 
. a 
. 10 
. 37 
077 
16 
36 
? 
17 
40 
507 
641 
861 
138 
619 
357 
1?1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
793 
75 
626 
130 
, 11 
25 
15 
. 113 
11 8Θ9 
7 049 
4 840 
3 113 
149 
1 600 
373 
26 
13 
FORAGE 
167 
. 188 
118 
165 
. i 
12 
a . 2 
. a 
51 
40 
41 
18 
64 
23 
3Î 
42 
10 
114 
122 
1 238 
639 
599 
281 
26 
300 
64 
Nederland 
, a 
a 
a 
a 
. 11 
16 
55 
a 
5 
a 
a 
. 8 
a 
2 
. a 
« 2 
69 
. 7 
7 
6 
1 
1 
. , . , 102 
352 
33 
121 
. 1 
3 
. 92 
a 
. a 
a 
a 
• 
8 973 
7 107 
1 866 
741 
169 
1 044 
16 
86 
81 
191 
104 
a 
125 
17 
4 
. 1 
. 22 
. 17 
7 
. 2 
. a 
. a 
. a 
. . . . a 
11 
. a 
. a 
a 
. a 
. 5 
a 
. . . 7 
1 
12 
28 
14 
8 
30 
12 
. 11 
a 
99 
a 
19 
16 
. a 
. . . 14 
6 
a 
3 
a 
a 
. . , 345 
a 
. . . 14 
. 3 
a 
1 
• 
l 148 
442 
706 
101 
46 
605 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
60 
30 
30 
23 
13 
4 
1 
1 
1 
1 
ι 
3 
21 
4 
17 
8 
5 
4 
2 
a 
1 
32 
15 
. 132 
72 
30 
a 
13 
5a 106 
219 
5 
a 
69 
13 
70 
15 
36 
137 
13 
29 
303 
140 
24 
1 
17 
300 
14 
72 
232 
140 
58 
148 
13 
45 
46 
8 
374 
16 
a a 
75 
16 
­
602 
353 
248 
899 
033 
613 
325 
406 
736 
817 
816 
178 
. 882 
525 
29 
91 
318 
411 
268 
685 
556 
113 
742 
122 
459 
247 
. 579 
612 
165 
70 
97 
34 
74 
381 
41 
101 
13 
a 
a 
120 
a 
70 
215 
a 
6 
. 392 
104 
. a 
a 
a 
300 
578 
42 
169 
184 
a 
507 
. . 52 
. 995 
41 
17 
117 
, . 198 
33 
212 
53 
125 
a 
a 
98 
. 35 
77 
64 
. . 
. 290 
209 
225 
­
949 
338 
611 
220 
083 
868 
590 
lulla 
13 
114 
1 
16 
3 
21 
9 
112 
a 
1 
12 
75 
2 961 
1 
17 
140 
253 
2 
48 
23 
a 
35 
a 
14 
4 
40 
1 
32 
12 
a 
2 
31 
4 
33 
a 
1 
a 
2 
1 
9 
425 
1 
71 
a 
11 
7 
­
11 708 
2 709 
8 999 
3 833 
989 
5 037 
138 
170 
128 
335 
313 
73 
383 
a 
103 
a 
. 38 
a 
a 
137 
75 
10 
19 
48 
43 
a 
a 
3 
16 
4 
5 
73 
a 
a 
25 
a 
300 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
53 
a 
33 
47 
. 13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
48 
a 
27 
53 
a 
1 
« a 
« 48 
a 
a 
, « a 
« . . a 
a 
68 
. 
. a 
a 
a 
• 
2 399 
1 207 
1 192 
382 
259 
710 
33 
· ) Anmerkpngen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
P°P 
1032 
1040 
ERSAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
223 
240 
247 
248 
768 
?76 
288 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
452 
453 
45 8 
462 
480 
484 
500 50a 
512 
524 
5?3 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
648 
649 
662 
664 
666 
676 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
732 
740 
800 
809 
954 
000 
010 
Oll 
020 
071 
1030 
031 
03? 
040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
ï­ UND 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
19 
41 
5 
35 
4 
3 
4 
76 
706 
317 
France 
94 
? 350 
EINZELTEILE 
793 
354 
661 
663 
571 
767 
6fl 
49 
2 
377 
154 
8 
36B 
30A 
30 
420 
? 
33 
194 
??? 
690 
10 
045 
44 
201 
762 
43 
??5 
? 
76 369 
369 
139 
69 
? 
20 59 
3 
5 
1 7 
909 
367 
34 
71 
8 
89 
4 
3 
9 
5 
51 
3?5 
7? 
8 
3 
16 
5 
105 
3 
9 
17 
61 
7 
785 
10 
1 
132 
89 
223 9 
1 
95 
1 
3 
217 
177 
43 
11 
1 
320 
42 
42 
6 
2 
98 
3 
973 
1 
60 
3 33 
4 
15 
675 
945 
661 
608 
139 
711 
5 86 
673 
345 
ANHAENGEWALZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02 8 
036 
03B 
040 
042 
043 
04Θ 
050 
062 
202 
208 
216 
272 
288 
314 
330 
342 
346 
366 
378 
390 
480 
604 
60S 
616 
628 
632 
680 
732 
1000 
1010 
1 
114 
35 
140 
43 
13 
95 
?9 
11 
130 
9 
44 
3 
53 
41 
16 
16 
74 
75 
39 
fll 
11 
6 
8 
50 
13 
42 
148 
13 
33 
19 
98 
14 
756 
1? 
40 
804 
491 
118 
476 
217 
473 
1 362 
6 . 
2 172 
28 
4 
23 
A 
4 
319 
3 
85 
70 
2 567 
10 
1 123 
1 
4 
31 
. . . 26 
300 
330 
12 
44 
2C 
4 
3 
5 
1 
2 
324 
361 
19 
3 
4 
î 3 
9 
1 
34 
10 
71 
3 
3 
14 
. A 
9 
. 37 
2 
25 
9 
. 3 
84 
77 
. 95 
. 1 
216 
174 
4? 
2 
251 
37 
. 92 
69: 
1 ' 13 
ι 15 
12 61Í 
2 657 
9 964 
2 846 
2 23! 
2 661 
42C 
3aï 
4 43Í 
1 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
FUER TIEFBOHRGERAE 
168 
225 
135 
67 
16 
a 
2 
1 
18 
38 
3 
5 
5 
25 
2 
7 
5 
13 
44 
14 
18 
a 
850 
613 
238 
130 
68 
99 
44 
a 
10 
1 
12 
46 
12 
1 
8 
49 
6Í 
19 
1 211 
20 68 
n; 
31! 
25' 
116 
11 
; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
45 
935 
TE 
141 
99 
955 
a 
10 
95 
•32 
10 
20 
38 
1 
326 
2 84 
18 
24 
, 9 
70 35 
23 
769 
29 
196 
1 231 
43 
. 1 
1 
6 
19 
1 
. . a 
55 
. . . . 56 
26 
15 
8 
4 
17 
. a 
. 15 
60 
10 ! 
4 
' 
1 
1 47 
82< 
64 
35 
12 
28 
1 
12 
1 
1 
2 
2 
1 
? 
. . 5 
a 
. I 
2 . 2 59 
. 3 
95 
. 83 
3 
1 
a 
. . 1 
1 
, 9 
1 
61 
" 
[ 5 
14 093 
34 
2 
1 17 
, 
! 19 648 
) 1 341 
1 18 307 
! 1 177 
3 737 
ï 747 
• 106 
t 37 
) 16 383 
108 
56 
127 
', , 13 23 
29 
10 
. ' 126 
! 43 
'. 45 
41 
16 
16 
16 
, . 26 
65 
9 
6 
; i 13
42 
60 
13 
19 
98 
14 
213 
12 
40 
9 1 315 
6 329 
IUlia 
4 
28 
352 
70 
5 
15 
37 
30 
. 1 
1 
a 
a 
13 
10 
. 31 
. 6 
23 
. . 
150 
a 
. . . 225 
a 
, 49 
2 
173 
25 
1 
463 
72 
là 
16 
31 
67 
5 133 
7 039 
510 
6 529 
101 
,î. 2 
74 
5 508 
5 
7 
1 
10 
, 26 
25 
77 
3Í 
16F 
48 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
8423. 2'. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
066 
0 70 
70? 
204 
708 
712 
216 
220 
274 
228 
240 
247 
248 
263 
?76 
238 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
452 
453 
458 
462 
480 
484 
500 
508 
512 
4?4 
578 
61? 
616 
6?4 
678 
61? 
6 36 
644 
645 
646 
648 
649 
662 
664 
666 
676 
700 
701 
706 
703 
720 
724 
732 
740 
800 
809 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R tí 
EG­CE 
7 
384 
U07 
France 
123 
2 366 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
1È 
Nederland 
142 
• 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISlANDt 
NORVEGt 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
CAP VERT 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXICUt 
COSTA RIC 
CUBA 
H A H 1 
.BAHAMAS 
.GUAUtLOU 
.MARTINIQ 
COLOHBIE 
VLNtZULLA 
IQUAltUR 
BPtSlt 
CHILI 
URUGUAY 
APGLNIINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAIL 
JORDANit 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
SHARJAH 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRHANIE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
DIVERS NO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
a 
40 
a 32 
8 
5 
Β 
1 
15 
950 
655 
574 
538 
181 
AIR 
41 
63 
20 
686 
632 
50 
261 
737 
153 
850 
10 
156 
351 
451 
330 
48 
572 
322 
359 
994 
147 
122 
17 
56 
753 
462 
549 
40 
10 
51 
152 
Π 
33 
11 
25 
918 
578 
34 
331 
59 
106 
25 
22 
50 
40 
116 
294 
129 
50 
15 
227 
24 
158 
17 
16 
19 
155 
10 
645 
61 
25 
?17 
112 
374 
41 
12 
93 
10 
10 
237 
112 
100 
ia 
18 
359 
160 
51 
36 
10 
144 
22 
639 
12 
475 
16 
44 
20 
52 
942 
822 
12? 
4?4 
469 
093 
78? 
970 
545 
a 
205 
464 
645 
678 
1 102 
10 
3 
2 260 
95 
27 
59 
49 
19 
487 
. 26 
120 
118 
2 127 
46 
1 404 
12 
30 
84 
2 
a 
. 43 628 
427 
28 
25 
. 51 5 
19 
28 
11 
14 
433 
514 
73 
16 
17 
. 5 
22 
50 
9 
65 
35 
124 
25 
15 
199 
. a 
17 
16 
9 
81 
S? 
3*. 
. li| 
152 
2 
, 91 
1 
a 231 
103 
100 
8 
, 214 
28 
4 
1 
114 
. 555 
1? 
59 
5 
2! 
2C 
52 
15 141 
3 109 
12 033 
3 574 
2 483 
4 135 
731 
582 
4 272 
666 
a 
242 
312 
336 
115 
1 
: 6 63 
134 
16 
30 
29 
1 
190 
1C 
25 
15 
a 
. 2 
11 
26 
2 
a 
. a 
11 
a 
31 
1 
13 
. 6 . a 
a 
. a 
. a . . 22 8 
a 
. a . a 
1 
. P . 16 
a 
a 
a 
a 
. . 62 
. 
2Î 
i: 
31 
7« 
?; 
131 
2 93· 
1 674 
309 
77 
a 
543 
78 
276 
a 
28 
328 
. , 18 
6 
14 
48 
a 
9 
21 
149 
. 5 
23 
4 
a 
. a 
a 
7 
13 
25 
9 
« . a 
« a 
a 
3 
89 
l 
. 45 
1 
a 
15 
. . 25 
lì 39 
. 
. a . 156 
. . 3 
■ 
12 
■ 
ié 1 
a 
a 
a 
. 1 3 
. . . a 
152 
23 
3' 
6 
; 
< 
2 673 
1 311 
1 263 1 31 
66' 667 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
115 
523 
lulla 
4 
100 
SONDAGE ET FORAGE 
1 
1 
3 
13 
2 
11 
3 
262 
551 670 l 
2311 
195 
4;: 
8423.32 ROULEAUX COHPRESSEURS SANS HOYEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 36 
033 
040 
042 
043 
048 
050 
062 
702 
203 
216 
272 
288 
314 
330 
342 
346 
366 
378 
390 
480 
604 
608 
616 
628 
6 32 
680 
7 32 
1000 
loio 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TCHECOSL 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
COLOMBIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
2 
193 
111 
9? 
53 
12 
128 
47 
20 
225 
16 
66 
14 
125 
29 
37 
18 
44 
69 
61 
167 
22 
14 
17 
03 
23 
100 
235 
26 
54 
76 
169 
78 
41? 
17 
78 
882 
599 
11 
. 5 
. . . . . . 3 
14 
19 
« . . 19 
a 
1 
1C 
. 
a 
. . . . a 
. a 
a 
16 
a 
• 101 
π 
6 
OE PROPULSION 
2 
. 4. II 
12 20 
4' 
5 
­. 8 ­  ^^^  
. a 
a 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 a 
. 
. . 39 
260 66 2 
66 62 
653 
239 
661 
a 
69 
227 
17 
30 
32 
403 
6 
120 
636 
116 
77 
. 70 
150 
184 
203 
015 
261 
323 
910 
145 
a 
6 
6 
32 
10 
7 
2 
1 
a 
147 
a 
5 
. a 
34 
63 
11 
38 
41 
63 
. . a 
5 
38 
176 
5 
9 
. 7 24 
a 
. . 8 6 
582 
4 
25 
141 
a 
94 
7 
12 
a 
3 
2 
5 
6 
a 
7 
18 
68 
8 
a 
. a 
75 
. 791 
a 
278 
12 
7 
a 
• 622 
116 
506 
297 
306 
567 
767 
eo 647 
167 
5? 
63 
a 
1? 
36 
47 
17 
719 
a 
63 
a 
97 
79 
37 
18 
75 
a 
60 
15? 
16 
14 
a 
5 
?3 
100 
113 
76 
76 
169 
28 
346 
17 
78 
154 
379 
322 
134 
7 
38 
. 98 
13 
a 
14 
3 
. 1 34 
17 
3 
48 
. 26 
45 
. a 
137 
a 
a 
a 
a 
122 
• a 49 
19 
492 
13 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
362 
a 
a 
4 
a 
43 
5 
a 
. . . 36 • . ■ 
21 
a 
• . a 22 
3 
a 
a 
a 
45 
• 71 • s 
• • • ■ 
m 
m 
φ 
• 1 
. • • ■ 
• 4 293 • ■ 
• ■ 
. • 6 569 
612 
5 957 
227 
71 
l 169 
7 
62 
4 553 
16 
48 
16 
59 
17 
42 
54 
lî 
301 
75 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
MASCH 
ODER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
NEN, 
1ER GB' 
313 
514 
1R6 
776 
63 
64 
24 
France 
61 
8 
. 54 
15 
1 
• 
APPARATE UNC 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kf 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
143 3 986 
68 
8 
75 
4 
49 
2 
GERAETE FUER ERO­
Ut NICHT SELBSTFAHRENO, AUSGEN. 
UND ANHAENGEWALZEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
24 3 
260 
268 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
32B 
330 
342 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
440 
448 
458 
46? 
480 
484 
488 
496 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
649 
652 
688 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
6 
9 
5 
l 2 
2 
­ UNO 
R52 
146 
929 
482 
576 
780 
60 
41 
28 
29 
29 
611 
706 
252 
606 
15 
281 
774 
160 
172 
650 
84 
22 7 
3 
14 
20 
6 
198 
17 
263 
5 
6 
7 
17 
41 
6 
11 
114 
220 
103 
24 
115 
47 
17 
29 
14 
40 
2 
50 
33 
166 
306 
59 
95 
7 
4 
3 
5 
4 
17 
15 
53 
5 
67 
16 
13? 
4 
43 
7 
75 
7? 
19 
8 
38 
4 
5 
3 
5 
?0 
6 
RO 
?6fl 
6 
391 
fl 3 
17 
857 
Θ63 
994 
497 
627 
320 
623 
197 
160 
?34 
89 
14? 
?34 
154 
a 
a 
. ? 
1 
49 
?? 
77 
31 
a 39 
2 
a 151 
a 
3 
. 3 
a . 4 
21 
1 
76 
. 5 
7 
a 
24 
5 
11 
9 
. 9 
23 
47 
21 
4 
. a 
a 
50 
. 26 
60 
10 
17 
a 
, . . 4 
17 
a a 
5 i 
a 
. 2 
. . 4 
. 10 
a 
17 
a 
. a 
a 
. . 66 
. 6 
6 
1 
a 
1 871 
854 
1 017 
393 
150 
468 
138 
128 
156 
366 a 
a 
397 
168 
569 
35 
1 
20 
Itoli« 
120 
40 
9 
78 
9 
3 
2 
STEINBRUCHARBEIIEN 
TIEFBOHRGERAE 
1 275 
90 772 
330 
90 τ: 
10 3C 
1 LE 
a 
l1 ; 
3' n 7{ 
P4 
l' 
li 
li π 
50 
34 
34 
17 
34 
16 
51 
17 
1 463 
912 
551 
298 
145 
219 
134 
34 
17 
14 
a 
36 
268 
5 19 
207 
312 
40 
. 268 
1 
. 4 
1 487 
302 
450 
58 
38 
11 
23 
10 
354 
632 
52 
427 
a 
110 
1 754 
3 
21 
1 650 
64 
223 
. 9 
1 
1 
135 
a 
28 
2 
1 
a 
. a 
1 
. 3 
219 
28 
1 
6 
22 
, a 
. 1 
. 29 
59 
156 
37 
78 
. 4 
2 
. a 
a 
14 
43 
. 1 
15 
101 
2 
42 
4 
fl 22 
2 
8 
21 
4 
5 
3 
a 
. a 
12 
a 
a 
381 
7 
a 
• 
11 237 
4 381 
6 856 
4 027 
1 073 
862 
251 
3 
1 967 
EINZELTEILE FUER HASCHINEN, APPARATE UND 
209 
50 
73 
179 
44 
2 
3 
, 2 
18 
174 
35 
47 
64 
15 
132 
18 
157 
a 
a 
a 
. . 5 
2 
a 
42 
16 
159 
3 
. a 
, a 
. . 52 
. 32 
. 28 
4 
. 25 
14 
6 
1 
. 4 
62 
. 10 
a 7 
. 1 
5 
, . 1 
10 
5 
. . 31 
i 3 
13 
a 
7 
. . . . . 5 
20 
6 
2 
. , 4 
a 
3 
• 
1 767 
509 
1 258 
739 
259 
503 
99 
32 
16 
GERAETE 
FUER ERO­, STEINBRUCHARBEITER BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN. 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
248 
264 
268 
272 
SELBSTFAHREND 
l 
1 
1 
304 
056 
604 
?39 
416 
737 
6 
39 
70 
14 
3 
709 
353 
6? 
1?9 
74 
39 
30 
40 
l 
635 
701 
R? 
34 
? 
37 
97 
36 
14 
37 
104 
5 
31 
5 
7? 
7 
. 665 
52 
7CR 
210 
162 
. 3 
1 
1 
1 
31 
16 
4 
21 
l 
5 
2R 
a 
1 
64 
10 
a 
a 
. a 
49 
23 
4 
3 
5 
5 
4 
. a 
6 
162 
a 
296 
151 
a 3 
10 
205 
124 
. 245 
39 
240 
a 
a 
a 
l 
. a 
3 
53 
29 
1 
lì 
15 
13 
623 
254 
249 
a 
159 
326 
3 
15 
18 
9 
2 
137 
324 
l 
77 
50 
10 
1 
40 
a 
560 
689 
82 
19 
1 
37 
48 
7 
2 
a 
99 
. 14 
5 
22 
1 
314 
13 
7 
135 
a 
6 
3 
21 
1 
3 
a 
41 
10 
4 
2 
2? 
14 
1 
. . . ? 
a 
a 
1 
1 
. 34 
. . a , . « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
8423.35 MACHINES ET 
282 
878 
313 
351 
104 
71 
53 
France 
84 
35 
49 
2 
3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
194 
86 
1 
îoe 6 
56 
­
Nederland 
3 
3 
2 
a 
i 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
775 
687 
287 
04 2 
76 
5 
46 
APPAREILS NON AUTOHOBILES D'EXTRACTION. 
MENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES OE 
lulla 
226 
67 
16 
152 
20 
5 
6 
TERASSE­
SONOAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOS CANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEUt 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINtt 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .10G0 
233 NIGERIA 
302 .CAHtPOUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRt 
328 .BURUNUI 
330 ANGOLA 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
372 .RtUNlON 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 tlAISUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUI 
416 GUAILHALA 
417 NICARAGUA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
468 .GUAUtLIU 
46? .MAR11NIQ 
480 COLOHBIt 464 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 .GUYANl F 
504 PÍROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORUANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
649 DHAN 
652 YEHEN 
688 VItTN.NRO 
708 P H R I P P I N 
720 ChINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
822 .POLYN.FR 
953 NON SPEC 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
4 
2 
3 
1 3 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
46 
16 
30 
16 
3 
5 
1 
8 
288 
368 
213 
956 
841 
008 
172 
165 
49 
108 
64 
669 
530 
517 
B71 
39 
726 
657 
316 
714 
178 
391 
727 
3 3 
47 
32 
12 
393 
37 
513 
30 
47 
17 
26 
137 
15 
18 
225 
511 
205 
34 
309 
180 
25 
64 
39 
65 
11 
105 
144 
545 
923 
307 
243 
13 
10 
10 
14 
15 
13 
34 
233 
12 
57 
106 
444 
31 
305 
12 
98 
26 
38 
34 
121 
23 
57 
16 
11 
30 
13 
337 
594 
12 
'312 
36 
10 
76 
089 
01? 
0 76 
018 
876 
917 
567 
346 
114 
372 
255 
465 
795 
1 051 
. • 1 
9 
5 
202 
62 
181 
163 
69 
4 
. 639 
. 3 
. 33 
. 9 
53 
11 
92 
. 20 
17 
a 
109 
13 
17 
18 
. 12 
33 
167 
91 
6 
. . 105 
a 
165 189 
110 
53 
. , 1 
15 
18 
. a 
53 
a 
. 18 
a 
. 4 
. 12 
1 
19 
1 
. . . a 
296 
3 
12 
U 
9 
. ­
6 098 
2 938 
3 160 
1 481 
455 
1 003 
461 
218 
676 
444 
202 
86 
12 
202 
. 21 
13 
. 53 
29 
lit 
130 
25 
26 
26 28 
80 
54 
56 
25 
53 
30 
65 
26 
1 812 
947 
865 
464 
240 
350 
215 
53 
25 
3 
121 
13' 
3« 
14 
19 
67 
591 
991 
307 
684 
72 
593 
1 
19 
8423.38 PARTIES ET PIECES OETACHEES OE MACHINES ET 
AUTOHOBILES 
DU SOL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
003 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 ­TUNISIE 
216 LIBYE 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
264 SIERPALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
D'EXTRl 
454 
434 
865 
880 
711 
646 
16 
89 
40 
71 
13 
710 
339 
74 
576 
564 
17? 
190 
303 
79 
647 
900 
172 
169 
33 
167 
165 
149 
42 
96 
427 
42 
103 
45 
86 
56 
922 
123 
1 216 
407 
357 
9 
6 
2 
1 
134 
44 
13 
101 
4 
23 
177 
2 
29 
619 
7 
3 
. a . 64 
121 
20 
24 
9 
42 
15 
. 1 
44 
TERASSEMEN 
231 
207 
270 
13 
3 
i 1 
1 
26 
ΐ 
235 239 
179 98 214 
. a 1 
a 4 52 109 6 
a 
a 
a . 23 
i 54 
. 
a 
10 
a 
a 14 
a . 
3 1 2 
1 
1 1 
1 
5 
6 
1 
33 10 22 12 2 2 
7 
398 781 722 
998 642 16a 160 21 84 41 094 391 124 426 
364 615 15 75 178 363 708 
a 39 4 3 243 
14Î 
23 
27 
. . 2 
l 
13 
610 
60 
1 
14 
77 
a 
a 
. 9 
, 126 
256 
602 
160 
200 
16 
9 
a . 34 
218 
5 
4 
102 
400 
13 
304 
5 
54 
26 
15 
33 
102 
22 
57 
16 
a 
a 
38 
a 
294 
27 
. 
709 
Θ69 
839 
559 
720 
917 
642 
16 
363 
APPAREILS 
AVATION 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
669 
243 
519 
693 
042 
12 
57 
32 
50 
12 
4B3 
268 
2 
306 
390 
98 
4 
301 
005 
8 74 
166 
115 
18 
167 
101 
27 
10 
2 
418 
74 
45 
87 
11 
443 
94 
34 
271 
99 
4 
5 
2 
18 
320 
48 
94 
150 
39 
293 
38 
301 
a 
a 
a 
a 
8 
2 
a 
97 
26 
280 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
114 
a 
79 
a 
72 
12 
58 
39 
12 
2 
18 
94 
32 
13 
14 
1 
13 
a 
li 
7 
44 
ΐ 7 40 
ii 
a 
a 
a 
a 11 30 13 3 
7 
10 
3 479 951 2 528 1 442 463 1 054 243 59 
31 
NON FORAGE 
319 30 16 215 
30 4 23 2 18 
92 
22 6 10 164 25 9 
a 
a 19 2 
15 
1 2 70 
a 
a 
a 
a -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
?ao 
788 
30? 
314 
318 
122 
330 
342 
346 
366 
37fl 
390 
400 
404 
456 
464 
480 
484 
483 
492 
508 
512 
526 
612 
616 
628 
632 
662 
664 
630 
684 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RAHME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
203 
216 
288 
314 
322 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
504 
508 
512 
52 8 
616 
624 
632 
649 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
000 
010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
5 
4 
1 
1 
1 
N 
4 
? 
7 
1 
779 
9 
15 
10 
13 
71 
5 
4 
3 4 
3 
97 
727 
134 
7 
3 
13 
35 
36 
121 
43 
53 
15 
4 
64 
?00 
6 
2 
767 
36 
1 
2 
9 
10 
136 
? 
96 
11 
4? 
774 
401 
R71 
635 
658 
74 3 
491 
283 
494 
799 
533 
7fl6 
764 
738 
225 
27 
36 
4fl 
20 
128 
75 
6 
56 
73 
10 
74 
21 
12 
13 
13 
9 
5 
3 
19 
576 
63 
41 
29 
9 
9 
173 
9fl 
29 
9 
8 
29 
9 
54 
43 
17 
35 
75 
49 
391 
37? 
018 
196 
?93 
715 
13 
6 
108 
SCHNEERAEUMER, 
001 
002 
003 
005 
008 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
400 
404 
616 
624 
732 
000 
010 
011 
020 
021 
O30 
040 
ERSAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
Ζ­ UND 
? 
1 
17? 
39 
11 
46 
15 
?? 
22 
174 
172 
7 
47 
16 
7 
46 
9 
11 
10 
fl 23 
887 
303 
585 
507 
377 
22 
56 
France 
c 
; li 
6 
6 
r . . . 1 
a 
4C 
3'. 1C 
i 3 
1 
. , . a 
1 
. . . 1 
1 
1 
1 
36 
2 281 
i aoo 
481 196 
52 
715 
65 
93 
76 
' 
7 
15 
6 
69 
2' 
195 
31 
15' 
96 
7 
56 
t 6 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
Z 
lï 
à 
. 
64 9 
620 
28 
11 
1 
18 
11 
1 
91 
258 
50 
. 
. 
47 
75 
49 
596 
399 
197 
72 
126 
3 
• 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 
36 
67 
55 
ei 
B 
β 
. 
1 288 
853 
434 
142 
57 
267 
32 
75 
25 
396 
18Í 
75 
25 
li 
29 
726 
652 
73 
44 
25 
29 
. ­
AUSGEN. SCHNEERAEUHKRAFTUAGEN 
4 
. ' A 
3 
. 
EINZELTEILE 
261 
517 
534 
144 
79 
51 
8 
74 
4 
3 
2 36« 
16 
lt i f 
1 4 
1 
7 
2 
6 
6 
6 
. ­
FUER RAMHEN 
83 
. 276 
73 
1 
4 
1 
a 
l 
18 
19 
19 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
2 
1 
1 
255 
2 
. 1 
4 
1 
2 
a 
2 
2 
1 
•21 
171 
174 
. 3 
13 
4 
35 
54 
3? 
53 
10 
. 6 
199 
3 
? 
17? 
36 
a 
7 
1 
4 
135 
. 86 
? 
5 
378 
679 
699 168 
489 
141 
375 
111 
390 
189 
130 
570 
. 730 
150 
77 
11 
48 
70 
171 
75 
6 
45 
73 
? 
74 
21 
12 
13 
11 9 
. . 2 
487 
50 
41 
9 
9 
173 
9R 
. 9 
8 
29 
9 
54 
1 
17 
35 
, • 
833 
247 
586 
977 
261 
502 
4 
. 108 
OER NR 
172 
21 
11 
45 
35 
15 
22 
173 
172 
7 
46 
16 
7 
46 
9 
11 
10 
8 
23 
855 
2B? 
573 
495 
36B 
72 
56 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
280 
2 288 
302 
314 
3 318 
l 322 
3 330 
4 342 
346 
1 366 
2 378 
390 
18 400 
404 
7 456 
464 
480 
24 484 
1 488 
492 
2 503 
512 
5 528 
61? 
616 
628 
3 632 
662 
4 
680 
Ζ 684 
700 
701 
706 
732 
740 
1 800 
804 
L B09 
722 1000 
499 1010 
??i 1 1011 Ila 1020 59 1021 
102 1030 
8 1031 
3 103? 
3 1040 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALtOON. 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
1 
1 
30 
11 
18 
7 
2 
6 
1 
5 
797 
41 
32 
71 
116 
99 
26 
14 
14 
33 
20 
390 
341 
866 
12 
14 
35 
84 
164 
302 
215 
61 
111 
34 
201 
342 
44 
12 
452 
206 
13 
12 
66 
71 
469 
21 
278 
39 
121 
352 
595 
756 
111 
238 
394 
760 
661 
254 
France 
1? 
1? 
3? 
66 
46 
35 
? 
. . 12 
3 
154 
94 
34 
21 
18 
20 
2 
. ] 
. . 13 
. 2 
7 
9 
7 
10 
105 
5 346 
3 033 
2 313 
816 
199 
637 
321 
219 
660 
8473.5? SONNETTES DE BATTAGE 
19 001 
1 
4 3] 
ί 
. 8703 
, 
, 
, 
UNO SCHNEERAEUHER 
45 
122 
a 
26 
. a 
a 
1 
a 
• 
1 
92 
25 
242 
22 
37 
4 
17 
2 
2 
4 
< 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 067 
064 
703 
?16 
783 
314 
322 
390 
400 
> 404 
412 
443 
456 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
632 
649 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GPECt 
POLOGNE 
TCHtcnsL 
HONGRIt 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HEXIUUE 
CUBA 
DOHINIC.R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRUEL 
ARAB.SEOU OMAN 
INDONESIE 
HAIAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE · 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
13 
6 
7 
4 
2 
046 
179 
603 
502 
763 
929 
46 
36 
175 
50 
454 
29? 
75 
3 74 
90 
60 
766 
9? 
17 
44 
46 
40 
13 
14 
68 
923 
201 
197 
102 
64 
47 
687 
663 
96 
33 
18 
107 
26 
147 
96 
56 
289 
164 
69 
263 
OBI 
203 
124 
961 
694 
39 
11 
3B5 
57 
22 
11 
19 
3 
20 
75 
13 
357 
107 
652 
113 
540 
403 
20 
137 
70 
10 
8423.54 CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE 
001 
002 
003 
005 
003 
02a 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
400 
404 
616 
624 
732 
! 1000 
1010 
! 1011 
! 1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
8423.58 PARTIES ET 
001 
002 
003 
) 004 
005 
! 006 
008 
! 028 
030 
032 
541 
85 
19 
9B 
124 
60 
84 
438 
476 
24 
192 
80 
23 
22R 
32 
47 
71 
58 
69 
606 
R91 
916 
515 
005 
139 
261 
14 
1 
13 
13 
11 
• 
1000 RE U C 
Belg.-Lux. Nederland 
21 
7 
45 
9< 
18' 
14 
li 173 
33 : 
52 
37 
l'· 1C 
840 ? 186 
726 
114 
965 
1 221 
30 301 
3 56 
84 843 
46 
1 
• 
41 
196 
76 
179 
. 801 120 
184 
2! 
1' 
21 
4C 
65 
16: 
66 
876 
482 
391 
154 
a 
743 
14 
-
VOITURES 
a 
3 
1 
14 
16 
Ί 14 
14 
14 
-
28: 
14 
3C 
41 
95 
a 
. 
1 576 
l 386 
IBI 
92 
14 
95 
. -
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
20 
6 
14 
5 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
10 
4 
6 
3 
2 
758 
70 
5 
49 
4 
16 
10 
10 
7 
131 
177 
65? 
a 
14 
31 
15 
160 
118 
197 
61 
91 
. 8 
340 
18 
10 
110 
?06 
a 
1? 
1? 
33 
46? 
1 
755 ia 15 
5e7 
735 
35? 
544 
839 
379 
323 
257 
4 79 
819 
315 
466 
a 
744 
643 
43 
22 
175 
50 
434 
292 
25 
324 
90 
20 
266 
92 
37 
44 
46 
40 
. a 
20 
566 
152 
197 
64 
47 
687 
663 
33 
18 
107 
26 
147 
31 
56 
289 
1 
• 
107 
034 
066 
464 
947 
219 
5 
1 
385 
CHASSE-NEIGE OU NC 
a 
41 
45 
45 
2 
1 
1 
541 
44 
39 
94 
173 
4? 
84 
431 
476 
74 
139 
79 
73 
??8 
37 
47 
71 
58 
69 
775 
841 
385 
484 
980 
139 
761 
»IECES OETACHEES OE SONNETTES DE BATTAGE 
CHASSE-NEIGE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
2 
3 
591 
329 
278 
303 
153 
232 
25 
72 
7? 
23 
a 
1 935 
6? 
116 
79 
4? 
5 
7 
3 
9 
166 
175 
114 
4 
3 
1 
. 2 
• 
70 
259 
61 
7 
6 
-
3 
314 
132 
041 
. 120 
181 
19 
58 
17 
14 
lulla 
2 
a 
19 
15 
8 
14 
4 
11 
10 
6 
64 
12 
4 
48 
4 
a 
3 
20 
a 
. a 
26 
1 
5 
. a 
. a 
1 
a 
lt 
2 
1 
1 
1 393 
636 
758 
421 
139 
301 
49 
8 
36 
48 
15 
lì 
74 
63 
11 
11 
. 8703 
a 
. . . a 
. . . . 3 
1 
. a 
. a 
. . " 
4 
. 4 
4 
. a 
-
ET 
39 
3 
a 
10 
. 4 
a 
1 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
062 
064 
208 
216 
272 
283 
314 
372 
340 
400 
404 
412 
448 
434 
508 
524 
52 a 
612 
616 
636 
645 
700 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HENG­EN 
EG­CE 
85 
75 
05 
27 
6 
7 
2 
41 
1 
13 
4 
2 
8 
4? 
19 
3 
9 
160 
19 
8 
3 
4 
20 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
1 
99 
8 
3 
5 403 
4 545 
858 
532 
251 
214 
75 
17 
61 
France 
36 
1 
14 
2Í 
19 
1 
6 
29 
. . 3 
1 
2 . . . 2 
a 
. a 
a 
a 
, « 
2 616 
2 437 
179 
100 
44 
78 
26 
10 
a 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
a 
60 
56 
2 
6 
1 
577 
438 
139 
124 
63 
15 
3 
, a 
1 
226 
194 
32 
! 1 
21 
î 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
40 3 036 SUISSt 
73 1 038 AUTRICHE 
5 . 040 PORTUGAL 
β . 042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
6 l 048 YOUGOSLAV 
l . 050 GRECE 
41 . 060 POLOGNt 
1 . 062 TCHECOSL 
18 . 064 HONGRIE 
203 ALGERIE 
l . 216 LIBYE 
5 . 272 .C.IVOIRE 
1 1 . 233 NIGERIA 
314 .GABON 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
75 . 400 ETATSUNIS 
16 1 404 CANADA 
r 1 . 4 1 2 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
18 . 508 BRESIL 
524 URUGUAY 
l . 523 ARGENTINE 
4 . 612 IRAK 
616 IRAN 
1 . 636 KOWEIT 
645 DUBAI 
4 7 700 INDONtSIE 
1 . 706 SINGAPOUR 
99 . 732 JAPON 
1 1 740 HONG KONG 
2 . 800 AUSTRALIE 
1 917 67 1000 M O N D E 
1 424 52 1010 INIRA­9 
493 15 1011 tXTRA­CE 
346 7 1020 CIASSE 1 
137 6 1021 AELt 
86 8 1030 CLASSE 2 
46 . 1031 .EAMA 
2 . 1032 .A.AOM 
61 a 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
273 
70 5 
178 
171 
14 
74 
14 
H6 
II 
54 
74 
14 
40 
133 
33 
11 
33 
574 
85 
17 
76 
79 
133 
10 
15 
11 
16 
11 
15 
16 
17 
718 
44 
20 
9 608 
6 917 
2 692 
1 780 
6 53 
744 
107 
34 
167 
France 
59 
6 
1 69 
14 
. 5 
a 
1 
2 
24 
8 
28 
90 
31 
11 
28 
120 
1 
2 
26 
1 
8 
a . . 14 
a 
3 
. . a 
. • 
2 aie 
2 190 
628 
324 
76 
296 
79 
28 
8 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
a 
101 
ni 13 
21 
1 
10 
. a , a 
7 
, a . 37 
9 
803 
464 
339 
251 ne ea 
7 . a 
Nederland 
28 
a 
. 
3 
444 
392 
52 
14 
8 
37 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
146 
193 
24 
52 
, 23 
7 
88 
10 
52 
4 
12 
15 
a 
a 
3 
334 
67 
14 
a 
8 
124 
14 
11 
2 
11 
5 
4 
17 
218 
3 
8 
5 433 
3 814 
1 620 
1 166 
440 
295 
20 
2 
159 
lulla 
11 
6 
. a
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
12 
a 
4 
110 
57 
53 
25 
19 
28 
1 
a 
MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR 
BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
CULTURE. YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
PFLUEGE ALLER ART CHARRUES DE TOUS SYSTEHES 
001 
002 
003 
304 
0O5 
006 
036 
036 
040 
042 
04B 
064 
202 
204 
20B 
212 
714 
774 
23? 
236 
244 
?4fl 
760 
764 
77? 
776 
7AA 
37? 
334 
34? 
352 
370 
390 
434 
500 
504 
60R 
616 
674 
678 
65? 
656 
701 
70B 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GRUBBER, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOfl 
0?R 
030 
03? 
036 
03R 
040 
04? 
044 
045 
046 
04fl 
060 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
?0? 
7 04 
708 
71? 
716 
744 
77? 
?8fl 
37? 
330 
3 34 
34? 
346 
190 
492 
486 
510 
119 
45 
717 
65 
?55 
77 
14 
?44 
778 
11 
65 
3 034 
250 
247 
83 
127 
48 
291 
15 
319 
20 
19 
11 
6 
21 
74 
375 
25 
12 
36 
14 
10 
13 
30 
174 
120 
4 
11 
10 
24 
a 
8 900 
2 381 
6 520 
714 
401 
5 519 
913 
351 
286 
VIELFAC 
5 436 
1 130 
640 
578 
783 
1 319 
123 
127 
62 
173 
34 
429 
519 
216 
1?1 
10 
3 
15 
633 
180 
15 
8 
1? 
175 
3 
48 
71 
14 
77 
352 
477 
10 
15 
6 
18 
115 
58 
225 
12 
164 
316 
48 
84 
39 
17 
39 
45 
9 
11 
II 
1? 
016 
?05 
40 
76 
173 
43 
791 
14 
319 
70 
17 
? 
? 
74 
î 
? 
10 
945 
506 
44 1 
143 
93 
794 
506 
2?? 
4 
79 
11 
134 
6 
11 
46 
775 
115 
431 
6 
561 
19 
1R7 
3 
? 
73 
?61 
3 74 
356 
18 
14 
6 
3 
1 
9? 
79 
13 
? 
? 
10 
1 
7 
ί 10 
70 ? ? 
2 082 1 392 690 292 210 133 5 15 264 
ACHGERAETE, HACKHASCHINEN UNO EGGEN 
250 75 167 84 136 10 
14 11 
9 18 165 
10 14 
265 331 855 40 16 
1 42 80 1 10 
095 432 626 
368 228 71 90 53 98 15 270 408 18 39 
2 457 57 5 2 1 111 1 28 1 2 
75 2 
25 10 2 
1 23 65 1 140 17 11 50 18 35 707 
? 20 73 
3 75 
25 
1 
26 
14 
28 30 118 1 9 
24 
5 
1 407 49 1 358 263 90 1 079 401 114 17 
626 142 125 135 
10Ô 2 21 9 64 18 51 23 
197 60 10 3 13 160 123 
11 11 2 20 20 3 9 112 425 
î 3 14 115 58 225 11 16 
001 00? 003 004 005 006 014 038 040 042 046 064 20? ?04 208 71? 716 774 73? 736 744 
2 411 
260 
?64 
?7? 
7 74 
?flfl 
3?? 
334 342 352 370 390 484 500 504 608 616 624 623 652 656 701 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV HONGRIE CANARItS .MAROC AlGERlt .1 UN IS IE IIHYI SUUHAN .MAL I .Η.νΠΙΙΑ .ICHAU .SINEUAL GU1NIt SILHRALtO .C.IVOIRE GHANA NIGtRIA .ZAIRt ETHIOPIE .SOHAIIA .TANZANIE .HAUAGASC R.AFR.SUO VENEZUELA EOUATEUR PtROU SYR It IRAN ISRAtL JORDANIE YEMEN YEMEN SUD MALAYSIA PHILIPPIN 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
439 487 588 141 68 711 81 255 90 16 173 422 37 75 2 351 260 319 95 90 53 233 17 281 29 23 19 la 73 76 489 79 14 43 13 13 17 33 714 153 10 13 11 27 14 
8 935 2 497 6 438 886 427 5 118 949 377 435 
324 48 90 57 14 44 41 14 13 
11 323 70? 55 66 66 53 733 16 761 79 19 
? ? 103 
? 3 11 
754 535 719 165 99 550 423 219 5 
31 
18 
122 
5 
9 33 
34 7 
333 
15 
11 
5 
4 
1 
273 
118 
506 
11' 
569 
30 
134 
5 
2 
75 
405 
44 12 3 5 
5 2 29 71 1 256 17 
89 72 17 2 1 12 
SCARIFICATEURS, CLLTIVATEURS. EXTIRPATEURS, CLEUSES, BINEUSES ET HERSES 
001 002 003 004 005 006 007 OOfl 023 030 032 036 038 040 042 044 045 046 046 050 056 0 60 062 064 066 068 202 204 ?0B 71? 216 744 777 ?88 322 3 30 334 342 346 390 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRL ANCE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR VATICAN HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE •TCHAD ­C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KtNYA R.AFR.SUD 
7 105 1 512 1 172 894 1 605 1 904 151 180 120 254 
82 650 765 395 329 36 10 54 2 314 296 16 13 53 352 10 131 75 14 43 334 
520 15 12 10 24 101 50 217 18 174 
228 87 201 73 136 
12 
65 
7 
31 
14 
9 
24 129 
15 11 
1 58 
941 369 
474 511 1 380 65 14 
10 
70 114 2 10 
1 1 39 
1 
60 
4 
. 17 
• 
. • 
. 
4 
16 
14 
. a 
a 
1 
1 
5 
2 
14 
. 80 
5 6 
• 
. • 
2 396 
1 483 
913 
309 
220 
193 
a 23 
411 
HOUES, SAR 
5 147 
651 
851 
1 021 
250 
71 
107 
109 
142 
56 
450 
602 
76 
145 
a 
. 7 
1 837 
69 
15 
12 
4 
238 
4 
46 
5 
3 
a 
63 
5 
4 
10 
. . . . 22 
60 
28 
41 
264 
4 
• 
1 
a 
a 
4 
22 
75 
489 
28 
1 
31 
13 
11 
a 
31 
31 
148 
2 
10 
27 
8 
1 849 
74 
1 774 
399 
102 
1 359 
517 
135 
17 
975 
264 
203 
205 
a 
138 
3 
59 
11 
99 
26 
65 
42 
317 
160 
36 
10 
47 
451 
227 
a 
48 
44 
6 
85 
70 
2 
19 
122 
515 
1 
6 
.of 50 
217 
16 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
400 
404 
456 
480 
504 
508 
600 
604 
616 
626 
669 
701 
706 
732 
800 
looo 
loio 1011 
020 
021 
030 
031 
03? 
1040 
SAS­, 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
206 
m 248
272 
276 
238 
346 
352 
376 
400 
404 
484 
512 
616 
732 
804 
1000 loin 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 1040 
MENGEN 
EG­CE 
1 
16 
10 
6 
4 
1 
1 
667 
171 
5 
?0 
6 
?? 37 
5 
215 
Γ 
7 
46 
6? 
73 
77 
67? 
336 
537 
461 
399 
fl?fl 
293 
3R9 
25B 
PFLANZ­ UNO 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
571 
4R4 
699 
56R 
664 
146 
25 4? 
16 69 
13 
374 
777 
75 
106 
771 
106 
17 
7 
7 
137 
38 
36 
807 
7? 
70 
73 
14 
7 
12 
17 
14 
11 
5 
13 
36 
10 
25 
13 
6 
699 
146 
552 
?49 
763 
096 
4fl 
76 
?Ofl 
France 
58 
71 
. . . . . 183 
a 
, . . . • 
1 455 
722 
733 
261 
79 
429 
39 
180 
41 
1000 
Belg.­Lux. 
71 
76 
2 
. ; 1 
hg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 217 
28 
a 
. . 4 
. a 
. . a 
. , 3 
. 
3 950 
2 477 
1 473 
1 440 
131 
3 
. . 25 
PICKIERMASCHINEN 
230 
90 
536 
512 
51 
a 
2 
a 7 
? 
700 
111 
14 
89 
I 
59 
10 
i 1 
?4 
173 
a 
70 
23 
14 
8 
16 
12 
11 
? 
. . . 19 
a 
1 
2 213 
1 420 
791 
486 
332 
296 
46 
59 
12 
271 
2f 
1C 
1 
1 
π 
6 
34 
. 27 
347 8­
317 74 
30 14 
li 
12 
10 
6 ' 
DUENGERSTREUER ODER ­VERTEILER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
208 
212 
216 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
508 
616 
624 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
8424. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
noe 028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
208 
212 
I 216 
I 248 
4 
1 
1 
1 
12 
9 
3 
3 
704 
839 
35? 
000 ??4 
385 
5R9 
178 
8? 
170 
744 
200 
30 
62 
103 
81 
23 
6 
6 
19 
16 
235 
414 
135 
9 
6 
18 
54 
16 
36 
121 
167 
67 
601 
??? 
.160 
033 
730 
341 
8 
45 
7 
106 
22 
204 
26 
16 
18 
. . a 
36 
fl 9 
13 
3 
15 
19 
. , 4 
24 
200 
. . a 
. a 
17 
. ­
763 
391 
371 
294 
54 
73 
5 
26 
5 
87 1 723 
475 
65 
638 
124 
1 211 
487 
123 
40 
32 
38 
84 
4 
41 
73 
, . . 8 
19 
12 
162 
763 
124 
3 
6 
13 
32 
15 
19 
109 
151 
67 
193 6 624 
160 4 782 
33 1 843 
32 1 701 
32 212 
142 
a « 
12 
INEN FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, 
10 BIS 
1 
70 
471 
556 
?78 
776 
346 
154 
12 
37 
5 
58 
700 
87 
35 
90 
153 
40 
16 
31 
4? 
594 
36 
30 
395 
76 
1 146 
336 
76 
1C 
16 
S 
54 
152 
3Í 
14 
86 
36 
! 
3i 
594 
26 
2 52 32 
119 
67 
26 59 
2 
30 
1 31 
1 
13 
! 3 
2 
12 
1 . 
5 
lì 25 
a . 
. . * 
164 
67 
1 
5 
1 
13 
. 15 
7 
7 
AT 5 
18 
71 
a 034 
5 910 
2 123 
1 758 
846 
217 
9 
79 
149 
1 140 
194 
576 
, 151 
85 
25 
37 
17 
62 
11 
169 
165 
3 
13 
211 
46 
6 
6 
6 
127 
38 
2 
678 
. 
. . 7 
3 
. . , 1 
12 
. 10 
6 
13 
5 
3 845 
2 208 
1 637 
731 
416 
721 
1 
3 
186 
2 178 
248 
251 
. 74 
154 
76 
5 
42 
95 
157 
107 
17 
a 24 
66 
4 
a 
. . . 49 
431 
11 
6 
. 5 
22 
1 
. 12 
16 
• 
4 075 
2 986 
1 089 
969 
418 
119 
3 
4 
2 
NICHT 
24 
6 
104 
5 
42 
6 
a 
1 
25 
21 
5 
a 
25 
a 
a 
a 
. . . ■ 
Italia 
2 2Θ 
5 
4 
20 
a 
IT 
24 
5 
12 
a . 1 
57 
2 
6 
3 3 56 
1 151 
2 206 
990 
343 
1 172 
244 
130 
43 
98 
26 
5 
207 
129 
. 
716 
151 
9 46 
903 
:NTH. IN 
163 
36 
29 
45 
a 
4 
1 
. . 21 
14 
16 
1 
85 
40 
. 6 
6 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 
456 
460 
504 
506 
600 
604 
614 
6?8 
669 
701 
70R 
73? 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
EIATSUNIS 
CANAUA 
DOHINIC.R 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIl 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALI! 
M C N 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
• LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T ' E 
EG­CE 
2 
25 
14 
11 
β 
2 
2 
426 
154 
IO 
34 
10 
43 
120 
li 
275 
?4 
14 
70 
110 
4 9 
94 
616 
522 
094 
218 
136 
302 
301 
3R4 
576 
France 
89 
30 
, . . . , . 231 
. . a 
a 
­
1 491 
731 
75' 
?74 
76 
44Θ 
4? 
144 
33 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
90 
37 
2 
. , 2 
1 
. ■ 
8424.50 SEHOIRS. PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
0 60 
06? 
0o4 
06R 
204 
708 
216 
224 
24a 
272 
2 76 
7 88 
346 
35? 
378 
400 
4 04 
4B4 
412 
616' 
73? 
304 
1000 
loio 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINIANOE 
SUISSE 
AUTP1CHE 
POPIUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
tIRYt 
SOUDAN 
.StNtGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBlt 
tTAISUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
IRAN 
JAPON 
N.ZILANDE 
H 0 N D E ΙΝΙΗΛ­9 
FXIRA­Ct 
CLASSL 1 
At 11 
CtASSt ? 
.tAHA 
. A .'AOH 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
11 
6 
4 
? 
1 
1 
537 
707 
343 
665 
948 
274 
38 
116 
48 
160 
32 
658 
459 
41 
143 
572 
187 
40 
17 
25 
420 
108 
50 
315 
36 
42 
33 
21 
11 
25 
76 
73 
17 
18 
37 
38 
36 
41 
30 
70 
528 
650 
ano 441 
387 
819 
75 
113 
619 
a 
?B0 
161 
621 
628 
73 
. 3 
. 10 
5 
260 
138 
20 
" ï 98 
17 
. 3 
1 
. 32 
233 
. 42 
33 
21 
. 17 
?5 
19 
17 
3 
a 
. . 25 
a 
2 
2 946 
1 766 
1 180 
653 
429 
506 
70 
86 
21 
467 
. 39 
14 
3 
1 
2Ì 
19 
12 
595 
524 
71 
32 
7 
16 
1 
13 
22 
Nederland 
1 
5 
3 
2 
7 
8424.70 LPANOEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
208 
212 
216 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
4 64 
464 
503 
616 
624 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOF 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
1 
? 
17 
1? 
4 
4 
1 
296 
021 
532 
213 
27B 
789 
840 
172 
177 
793 
350 
?64 
45 
70 
177 
149 
79 
19 
13 
28 
18 
332 
065 
21? 
76 
10 
37 
65 
28 
51 
171 
2?9 
89 
141 
142 
999 
436 
085 
554 
15 
60 
10 
a 
109 
25 
279 
31 
22 
25 
1 
. . 43 
11 
15 
14 
5 
21 
20 
a 
. . 3 
34 
298 
a 
. a 
a 
. « 26 
. . • 
1 012 
492 
520 
420 
68 
97 
8 
32 
4 
72 
64 
56 
202 
143 
59 
58 
56 
1 
• 1 
• 
2 
­ 1 
1 
8 
5 
2 
2 
796 
45 
945 
754 
191 
¡37 
197 
14 
41 
17 
45 
50 
40 
16 
27 
2 
• 
225 
169 
56 
20 
3 
5 
2 
30 
068 
513 
• 731 
138 
51B 
676 
163 
55 
90 
55 
94 
5 
45 
99 
a 
a 
. 13 
28 
15 
210 
074 
193 
6 
10 
24 
35 
?5 
74 
150 
203 
89 
380 
eoa 572 
367 
305 
205 
. 19 
• 
8424.80 ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES· NON REPR. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
208 
212 
216 
248 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
ι 
653 
673 
353 
889 
389 
232 
21 
54 
11 
48 
25? 
131 
54 
134 
733 
9? 
75 
76 
56 
406 
44 
79 
a 
423 
124 
1 615 
377 
111 
14 
23 
10 
34 
182 
57 
20 
121 
52 
1 
21 
1 
43 
406 
25 
28 
245 
. 105 
45 
5 
1 
1 
85 
191 
. 142 
2 
ai 
4 
26 
. 9 
5 
24 
• a 
11 
■ 
54 
61 
a 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
I 
3 
6 
4 
1 
1 
SOUS 
198 
71 
1 
9 
5 
52 
1 
25 
13 
14 
68 
23 
39 
66 
723 
093 
675 
915 
330 
391 
70 
91 
319 
977 
351 
135 
. 316 
160 
36 
97 
44 
170 
77 
391 
3?0 
a 28 
537 
66 
20 
14 
22 
373 
108 
6 
081 
a 
. . il 
7 
a 
a 
. 12 
33 
. 36 
16 
28 
IB 
4 84 
02 5 
460 
714 
931 
202 
4 
a 545 
179 
335 
417 
a 
109 
244 
120 
8 
70 
147 
235 
158 
25 
11 
69 
128 
8 
a 
a 
a 
. 83 
643 
19 
20 
. 13 
30 
3 
1 
21 
26 
• 
215 
462 
753 
517 
637 
230 
7 
8 
6 
3424. 
37 
9 
83 
. 5 
33 
■ 
3 
1 
5 
24 
29 
5 
. 10 
a 
a 
• a 
a 
a 
1 
Italia 
345 
8 
9 
34 
. 30 
68 
9 
19 
11 
a 
2 
87 
5 
8 
5 367 
1 847 
3 521 
1 892 
533 
1 447 
238 
148 
183 
126 
31 
13 
36 
! 
β ■ . 38
s « • • 
278 
166 
113 
22 15 
90 
4 
1 
976 
14 
26 
202 
a 
3 
17 
. • • 17 
1 
■ 
• 4 
■ 
■ 
19 
■ 
• • • 50 
• • ■ 
. . . .. . ■ 
' 
1 332 
l 237 
95 
74 
17 
21 
■ 
■ 
­
10 A 70 
21S 
41 
87 
a 
6 
2 
­a 
a 
40 
21 
?9 
7 
160 
91 
­14 
13 
a 
19 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 7 2 
?R4 
30? 314 370 37? 37R 390 400 404 484 608 616 66? 703 732 809 
1000 
loio 
1011 1070 1071 1010 1031 1037 1040 
35 16 
5 5 14 1? 15 40 58 10 6 19 10 6? 31 
9 
13 
4 9B4 3 135 1 849 783 333 1 007 13? 6?7 55 
35 16 5 5 14 1? 15 76 4 
2 
6? 7 ? 
13 
3 398 2 064 1 334 42 8 ?61 P97 120 626 
353 349 4 3 
î 
1 
32 25 6 26 l" 
?ai 
186 95 33 53 1? ? 1 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER UND PFLANZENPFLEGE HASCHINEN ZUR BODENBEARBE 
001 00? 003 00' 005 006 007 
ooa 
074 0?8 030 03? 036 03R 040 04? 04R 050 052 060 062 064 068 202 204 208 212 216 232 236 244 248 27? 276 280 284 268 322 330 314 342 346 352 366 370 372 390 400 404 448 456 484 600 608 612 616 624 632 680 701 708 732 736 600 804 809 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
4 046 
1 111 2 878 1 444 2 201 1 848 67 471 14 43 60 26 742 436 225 246 320 454 31 116 3 47 5 
1 119 469 
102 
14 58 35 170 584 18 7 42 27 4 12 
9 
17 43 52 9 53 79 6 112 948 82 2 23 53 4 120 57 133 25 13 42 4 19 65 39 24 33 5 
14 064 6 56a 
508 393 605 514 760 
4 145 3 4 12 2 170 13 177 47 3 710 5 
119 37? 78 ? 58 
35 169 564 15 
41 75 
1 
47 1 44 79 4 7 38 l 
112 57 51 
1 13 36 
3 39 
1 26 4 
709 
362 67 23 
24 1 
530 106 
669 453 310 24 76 S 
1 4 1 7 17 2 179 44 
2 473 483 l 993 
211 718 37 249 3 
36 42 22 548 375 6 6 251 148 26 115 2 41 5 
81 20 
14 49 
6 19 
29 
2 
631 279 352 248 52 95 
10 
TUNG 
284 14 100 103 
36 1 1 
2 2 1 12 25 40 7 ?? 90 
2 7? ?R4 30? 314 
3 70 372 37A 390 400 404 484 608 616 to? 708 737 809 
C.IVOIRE UAHOMtY CAHERCUN GABON HAOAuASC REUNION AHBIE .AFP.SUD TATSUNIS ANADA tNEZUELA YRIE RAN AKISTAN HiLIPPIN APON CALEOON. 
1000 H O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
51 24 10 10 21 3 7 12 48 105 30 10 27 16 46 51 22 18 
6 561 4 264 2 298 1 167 495 964 181 483 167 
50 24 10 10 21 37 12 21 16 25 
ΐ 3 46 9 3 
18 
4 050 2 6B7 1 363 546 304 790 162 4 79 28 
411 402 10 7 1 2 2 
718 633 1B4 60 37 8 2 1 116 
267 170 97 86 63 11 2 2 
115 472 644 468 90 153 13 1 23 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ENGINS POUR LE TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE AGRICOLES ET HORTICDLES 
27 139 42 
66 741 37 
659 520 534 Ofll 300 175 
92 6 741 714 377 026 Olfl 262 
I 
257 
216 41 32 11 6 5 . 3 
1 
7 
a 
. a 
4 
12 5 . 
2 742 2 218 
524 491 40 29 . 4 4 
P 
6 ? 2 1 
80 
4 
6 3 18 60 
10 2 1 
984 
164 620 '170 (110 
766 S 
71 167 
1 13 
980 538 442 252 82 135 53 7 5 
001 00? 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 0 36 0'3R 040 042 048 050 052 060 062 064 068 202 204 208 212 216 232 
2 36 744 ?48 ?7? 7 76 780 ?R4 288 37? 330 
3 34 342 346 36? 366 3 70 372 190 400 404 44A 456 4B4 600 608 612 616 624 632 680 701 708 732 736 800 604 809 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOt CANtMARK 
ISLANDî 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARItS 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
l I8Yt 
.MALI 
•H.VOLTA 
.TCHAD 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.IOGO 
.DAHOMEY 
NI Gl RIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
Ι1Η1ΠΡΙΕ 
.SOMALIA 
•ΚΙΝΥΛ 
.1ANZANIÉ 
HOZAHBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETAISUNIS 
CANADA 
CUHA 
DOHINIC.R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
4 543 
1 285 
3 137 
1 780 
1 966 
2 526 
121 
42R 
24 
67 
146 
42 
1 015 
659 
144 
324 
849 
326 
48 
95 
13 
138 
12 
13 
98 
447 
165 
43 
55 
26 
143 
538 
?7 
21 
19 
31 
17 
la 
13. 
78 
64 
36 
11 
41 
95 
1? 
186 
1 175 
173 
12 
19 
64 
13 
47 
31 
105 
42 
17 
26 
13 
22 
74 
22 
75 
63 
10 
1000 H C N D E 1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
279 
397 
055 
561 
058 
357 
770 
43B 
471 
894 
990 
853 
6 
94 
3 
7 
78 
3 
185 
76 
91 
45 
7 
106 
17 
? 
93 
340 
113 
4 
55 
76 
14? 
538 
74 
37 
?B 
5 
5 
4 
30 
1 
76 
94 
1? 
6 
91 
1 
6 
1 
39 
31 
76 
1 
16 
19 
5 
?? 
3 
48 
487 
671 
341 
811 
966 
760 
6 
433 
313 
47 
7? 
36 
1 
? 
5 
11 
6 
1 
4 
655 
135 
667 
591 
613 
44 
97 
12 
2 
9 
3 
14 
27 
3 
223 
164 
2 912 
683 
2 328 
313 
984 
68 
233 
9 
54 
106 
34 
794 
562 
8 
32 
621 
105 
36 
88 
10 
123 
12 
2 
2 
73 
44 
1 
3 
5 
2 
3 
11 
2 
3 
2 
50 
304 
102 
20 
9 
7 
1 
107 
716 
67 
2 
7 
76 
11 
6 
6 
17 
60 
49 
6 
? 
94 5 
903 
41 
30 
16 
8 
6 
? 
3 
4 038 11 491 
017 
071 
949 
68 
57 
6 
15 
577 
970 
369 
533 
365 
1? 
57 
735 
343 
29 
75 
157 
40 
2 
2 
4 
3 
2 
17 
31 
42 
18 
56 
109 
647 
710 
378 
97 
320 
74 
12 
11 
HASCHINEN UNO APPARATE ZUH ERNTEN.DRESCHEN·SICHTEN,REINIGEN 
UND SORTIEREN VON LANOU.PRODUKTEN. STROH­ UND FUTTERPRESSEN. 
RASENHAEHER. AUSG. HASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HUELLEREI 
HASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE.BATTAGE.NETTOYAGE ET 
TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL. HASCHINES ET APPAREILS OE MINOTERIE 
RASENHAEHER HIT HOTOR TONDEUSES A GAZON AVEC HOTEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
05 2 
207 
704 
77? 
314 
372 
390 
400 
443 
458 
616 
700 
736 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 990 
999 
795 
1 234 
227 
143 
82 
20 
13 
6 
636 
547 
153 
12 
20 
3 
12 
5 
6 
4 
8 
10 
11 
29 
6 
9 
39 
4 
8 
8 129 
6 472 
1 658 
1 490 
1 271 
90 
3 
30 
7 
2 
R4 
29 
6 
8E1 
158 
574 
41 
24 
13 
î 
15 
17 
7 
32 
50 
2 
357 
189 
168 
93 
9 
1 731 
1 690 
41 
35 
17 
632 
566 
590 
176 
34 
65 
19 
14 
6 
391 
492 
27 
12 
5 
3 
1 
1 
1 
9 
11 
9 
12 
1 470 
311 
44 
530 
78 
1 
77? 
50 
75 
15 
5 
099 
066 
033 
991 
916 
845 
433 
412 
368 
376 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
078 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
052 
202 
2 04 
272 
314 
372 
390 
400 
448 
458 
616 
700 
736 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.HAROC 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CU8A 
.GUADELOU 
IRAN 
INDONESIE 
TAIWAN 
.CALEOON. 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
543 
659 
304 
159 
609 
351 
226 
49 
59 
17 
613 
4SI 
344 
43 
47 
10 
26 
13 
21 
13 
29 
36 
24 
110 
17 
37 
64 
10 
23 
21 290 
16 857 
4 435 
3 942 
3 408 
2Ì\ 
234 
21 
26 
22 
7 
158 
19 
11 
12 
12 
26 
110 
15 
1 006 
554 
453 
191 
31 
1 911 
366 
1 420 
113 
64 
28 
î 
38 
4 
41 
4 009 
3 901 
108 
89 
43 
29 
84 
212 
5 . 11 . 1 
a 
4 
9 
. . . . . a 
. . a 
a 
, a 
a 
• 
358 
342 
16 
15 
15 
? 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
? 
? 
7 
130 
574 
813 . 470 
82 
165 
48 
47 
17 
072 
348 
87 
42 
13 
10 
5 
2 
4 
1 
1 
32 
74 
2 
36 
36 
10 
7 
160 
258 
903 
748 
517 
3 473 
740 
114 1 293 
179 
2 
a 
10 
a 
677 
113 
58 
1 
34 
a 
2 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
. a 
2Θ 
a 
7 
6 757 
5 802 
955 
Θ99 
802 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
RASENHAEHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
612 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 
2 
HOTORHAEHER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
062 
064 
068 
208 
?16 
724 
390 
412 
456 
600 
608 
616 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021. 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
5 
4 
4 
155 
1» 
33 
1? 
OHNE 
996 
154 
520 
606 
786 
49 
R 
a 96 
144 
50 14 
9 
35 
19 
9 
060 
619 
443 
344 
757 
99 
1? 
11 
760 
4R 
59 
104 
10 
5 
4? 
49 
7 
47 
53 
1?0 
769 
7 
918 
331 
67 
8 
8 
568 
8 
70 
7 
96 
5 
4 
14 
5 
61 
5 
37 
314 
575 
7A7 
007 
774 
196 
? 
6 
588 
France 
73 
13 
22 
2 
HOTOR 
8 
2 
44 
35 
110 
55 
55 
4 
2 
51 
7 
6 
. 
19 
10 
2 
. . . ? 
1 
2 
. a 
a . . . a 
. . 62 
. . a 
. . 31 
130 
30 99 
97 
2 
2 
1 
1 
HAEHHASCHINEN, EINSCHL. 
UND HOTORHAEHER 
001 
002 
003 
004 
906 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
608 
616 
624 
632 
732 
Θ00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
23 
16 
6 
5 
2 
686 
957 
307 
417 
164 
457 
407 
714 
l?? 
94 
4R7 
9 
974 
69? 
47 
779 
176 
436 
26 
4 
13 
19 
35 
312 
47 
5 
6 
8 
125 
378 
184 
10 
21 
36 
12 
19 
4 
630 
176 
204 
173 609 
564 
982 
411 
543 
3 
93 
39 
SELBSTFAHRENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
29 
1 
1 
10 
4 
13 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
9 
49 2 
457 
186 
632 
467 
900 
615 
167 
92 8 
135 
665 
196 
701 
492 
846 
764 
149 
89 
662 
241 
299 
28 
23 
? 
401 
99 
85 
16 
74 
92 
a . . 28 
? 
70 
a 
4 
6 
103 sa 14 
. . 3 
t 233 
? 
4 
2 748 
1 492 
1 257 
1 185 
604 
71 
3 
57 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
3 
1 
762 
362 
544 
233 
47 
3 
6 
13 
39 
29 
2 042 
l 951 
92 
91 
56 
1 
l 
• 
3 
a 
14 
II 
4C 
4C 
kg 
Nederland 
, 
·. 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
7 
24 
23 
1 
1 
a 
1 
1 
3 
3 
ANBAU­HAEHWERKE. 
89 1 60 
a 
8Í 
37 
80 2 57 
43 33 
62 
ί 
39 
14 
1 
8 
2 
26 
8 
2 
2 
1 
8 
11 
1 
1 
3 
4 
12 
391 6 29 
361 5 43 
31 86 
31 81 
27 34 
a 
a 
4AEHDRESCHER 
708 
6 
7 404 
1 203 
72C 
37 
74 5 
375 
91« 
1 392 
134 
175 
706 
2 043 
11 503 
7 
677 
2 934 20 
1 510 
5 326 
246 
1 273 
169 
1 259 
538 
138 
31 
308 
2 416 
13 
' 
1 
i 
1 
1 
1USGEN 
k 3 
a 
1 
Ì 
! 2 ) . 9 
i ! 9 
I 
î 
2 
', l 
i . . 
> 
! > 5 
9 
S 
D 
9 
0 
j o 1 
7 11 
5 8 
l 3 
2 2 
5 1 
S 
ί b 
6 14 
7 
. 7 
1 
6 
Ζ 7 
Ζ 3 1 
. 1 
Ζ 5 
38 
1 4 
4 
182 
125 
149 
. SI 2 
1 
2 
81 
105 
21 
13 
3 
. 18 
9 
799 
512 
767 
741 
194 
46 
4 
5 
• 
45 
9 
36 
. 6 
1 
7 
46 
3 
26 
33 
9 
55 
7 
7 
a 
. . . . ? 
. 3 
. . 2 
. a 
a 
? 
305 
105 
199 
190 
116 
9 
. 1 
IUlia 
39 
. 4 
5 
51 
8 
7 
11 
a 
. . . 2 
. . 1 
5 
. 1 
. 
R5 
78 
β 
7 
2 
1 
a 
. • 
211 
3 
7 
65 
. 4 
28 
3 
4 
19 
19 
111 
1 212 
7 
1 911 
324 
67 
5 
8 
568 
8 
68 
7 
31 
5 
4 
12 
5 
61 
5 
4 
4 803 
317 
4 486 
3 715 
156 
187 
l 
4 
5 84 
RASENHAEHER 
459 
414 
09? 
, 548 
611 
738 
96 
33 
9? 
3? 
4 
694 
508 
13 
133 
160 
7 3? 
8 
4 
10 
? 
6 
310 
75 
. a , 17 
230 
54 
. 18 
36 
2 
4 
786 
13? 
79 
591 
457 
134 
707 
377 
409 
a 
31 
18 
056 
919 
444 
. 754 
952 
332 
145 
384 
960 
929 
924 
495 
134 
131 
751 
534 
18 
41 
96 
a 
94 
1 
79 
a 
. 32 
. 7 
13 
11 
50 
963 
87 
6 
. 1 
13 
. . a 
5 
. . a 
1 
. a 
3 
. 
7 
77 
2 
« 
2 146 
864 
1 281 
1 247 
63 
19 
. . 15 
3 927 
252 
59 
87 
a 
902 
. 4 
a 
. 6 
a 
341 
2 56 
• 
κ ρ 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
8425.14 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
612 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE ? 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R τΈ 
EG-CE 
TONDEUSES A 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
PÛY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
461 
63 
104 
33 
France 
258 
45 
73 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
16 
6 
8 
3 
GAZON SANS HOTEUR 
032 
260 
569 
676 
790 
119 
17 
15 
136 
17? 
56 
23 
1? 
61 
76 
11 
559 
96? 
598 
449 
336 
149 
17 
19 
­
8425.17 HOTOFAUCHEUSES 
OOL 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
076 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
0 5? 
062 
064 
068 
208 
716 
2?4 
390 
41? 
4 46 
600 
608 
616 
674 
71? 
looo 
îoio 1011 1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NURVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
HALIt 
YOUGOSLAV 
GRÎCE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUUAN 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
DOHINIC.R 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAIL 
JAPON 
H f) N U E 
INIRA­9 
LX1RA­CI 
CLASSt 1 
AC LE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
4 
12 
1 
11 
9 
1 
8425.21 FAUCHEUSES. 
OUI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 048 
0 50 
052 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
4fl4 
608 
616 
624 
632 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
885 
127 
197 
353 
27 
22 
99 
169 
15 
175 
131 
349 
655 
17 
748 
777 
117 
24 
16 
985 
17 
2?4 
18 
184 
17 
17 
49 
14 
14? 
10 
74 
711 
698 
014 
47? 
6 19 
56? 
7 
16 
079 
33 
2 
124 
1 
1 
7 
. 7 
1 
. a 
a 
51 
« • 
748 
167 
66 
11 
8 
75 
10 
1? 
• 
54 
73 
99 
67 
757 
61 
176 
168 
• 
YC BARRES DE 
HOTOFAUCHEUSES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRtANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ANGOLA 
•KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENtZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
9 
1 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
36 
26 
10 
9 
4 
100 
597 
370 
196 
647 
198 
596 
360 
700 
160 
627 
19 
722 
275 
70 
446 
411 
756 
46 
10 
48 
65 
52 
446 
77 
10 
10 
11 
209 
635 
271 
16 
14 
63 
18 
33 
26 
168 
330 
354 
730 
009 
723 
720 
055 
669 
7 
153 
133 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
760 
18? 
038 
310 
517 
46 
19 
. 6 
449 
1 
194 
136 
73 
110 
a 
167 
1 
1 
a 
a 
40 
4 
74 
a 
6 
Β 
167 
11? 
29 
a 
. . 3 
. . 418 
6 
7 
306 
373 
933 
826 
609 
106 
6 
60 
1 
8425.26 HOISSONNEUSES­BATTEUSES 
001 
(102 
CB3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
04B 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
43 
2 
1 
15 
6 
19 
15 
1 
9 
5 
2 
2 
2 
13 
090 
126 
637 
393 
509 
050 
862 
089 
355 
014 
690 
062 
740 
251 
550 
2 52 
10 
1 
1 
1 
ι 1 
ι 2 
. 281 
10 
403 
674 
033 
50 
C39 
514 
331 
825 
232 
244 
056 
648 
• 
749 
a 
341 
516 
22 7 
116 
7 
13 
18 
44 
33 
a 
a 
a 
a 
• 
2 075 
1 955 
120 
118 
81 
2 
1 
a 
• 
6 
a 
32 
2 
1 
a 
13 
. a 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
. . . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
56 
53 
3 
. . 3 
3 
. • 
. . 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
24 
2' 
58 1 
56 
2 
2 
3 
27 
19 
60 1 
5' 
136 
11 
14 
19 
194 
191 
203 
62 
2 
2 
2 
109 
127 
23 
22 
4 
a 
27 
11 
032 
654 
379 
308 
745 
71 
6 
7 
• 
125 
32 
145 
. 71 
5 
77 
157 
8 
89 
90 
29 
182 
a 
19 
19 
. 7 
? 
« « 4 
a 
13 
. 1 
10 
. a 
a 
9 
010 
354 
656 
617 
374 
36 
l 
1 
3 
COUPE A HONTER SUR TRACTEUR 
124 
. 157 
110 
56 
80 
. 4 
4 
a 
. . 30 
. a 
a 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
• 
572 
531 
42 
42 
34 
« . a 
■ 
AUTOMOTRICES 
15 640 
a 
967 
4 630 
2 117 
6 613 
312 
1 877 
206 
1 559 
707 
199 
47 
452 
3 384 
23 
2 
3 
9 
8 
1 
1 
441 5 
631 
1 
854 
475 
52 
21 
j 3 
) 22 
146 
5 1 
9 
230 1 
130 
> 36 
1 
40 
19 
6 
16 
1 
7 
a 
4 
3 
7 
141 
176 
16 
15 
12 
56 
81 
175 
564 18 
167 13 
397 5 
301 4 
561 2 
73 
a 
13 
22 
S 21 
60 
199 
2 
10 
'. 12 
! 6 
3 
1 
2 
', 7 
518 
666 
904 
a 
806 
685 
330 
161 
50 
154 
58 
9 
?48 
976 
?? 
751 
166 
395 
19 
9 
37 
3 
11 
444 
46 
a 
a 
a 
35 
381 
66 
. 11 
83 
4 
76 
55? 
239 
17? 
767 
770 
498 
796 
510 
647 
1 
60 
55 
053 
384 
760 
a 
718 
056 
500 
177 
635 
174 
149 
631 
449 
739 
090 
779 
IUlia 
7 
4 
11 
1 
10 
8 
1 
50 
l 9 
6 
87 
12 
23 
13 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. 1 
6 
a 
1 
• 
146 
135 
11 
10 
2 
1 
. a 
• 
751 
9 
15 
309 
a 
17 
55 
12 
7 
83 
40 
320 
468 
17 
729 
758 
117 
15 
14 
985 
17 
220 
18 
72 
12 
16 
39 
,13 
142 
10 
9 
328 
156 
172 
637 
461 
516 
1 
10 
019 
, SAUF 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
017 
35 
77 
194 
a 
191 
1 
154 
a 
a 
69 
a 
20 
31 
20 
237 
151 
7 
* 5 
46 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
. 1 
a 
a 
3 
• 
17 
a 
162 
4 
• 
521 
668 
853 
755 
141 
43 
. a 
55 
392 
401 
100 
161 
a 
348 
. 1 
a 
a 
9 
a 
504 
428 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Btn. 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
208 
212 7 16 
232 
272 
276 
288 
318 
330 
334 
346 
352 
366 378 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
440 
456 
480 
484 
488 
4«2 
504 
503 
600 
604 
603 
616 
624 
632 
664 
708 
732 
736 
eoo 304 
1000 
loio 
1011 
1020 
1321 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
3 
1 
1 4 
2 
1 
120 
70 
49 
36 
11 
10 
1 
2 
529 
333 
1? 
812 
1 3 
492 
031 
230 
36 
9 
3 
81 
6 
5 4 9 
?9 
17 
63 
16 
52 
999 
078 
744 
5 
7 
34 
375 
7 
67? 
36 
3? 
66 
48 
7?0 
76 
19 
6?? 
773 
174 
71 
166 
14 
75 
6 
612 
765 
368 
914 
453 
049 
450 
530 
77 848 
877 
France 
16 
32 
345 
36 
109 
16 617 
10 323 
6 294 
6 852 
2 308 
442 
. 361 
HAEHDRESCHER. ANDERE ALS 
001 
002 
004 
005 
016 
038 
048 
400 
504 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
10 
30 
30 
61 10 
79 
60 
6 
8 
84 
8 
479 
15? 
777 
167 
93 
99 
3 
?? 
DRESCHMASCHINEN. 
4 
a . 7 
a 
2 
6 
a 
a 
6 
32 
4 
28 
24 
10 
4 
. ­
1000 
Belg.­Lux. 
92 
4?« 
3Í 
9 
e 34 
49 
886 
2 521 
34 
69 
41 
2 158 
33 
133 
35 
. . 27 
6 
239 
71 
35 258 
23 468 
11 769 
9 134 
1 904 
2 656 
17 
31 
hg 
Nederland 
ni 
413 
290 
123 
117 
. . . 7 
SELBSTFAHREND 
2 
, 7 
24 
24 
26 
12 
i 2 
42 
39 
3 
2 
i a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
l 
60 
31 
29 
19 
6 
7 
1 
2 
428 
623 
12 
805 
13 
415 
999 
689 
a 
. a 
. 6 
5 
a 25 
17 
63 
6 
52 
101 
549 
244 
5 
7 
325 
7 
603 
. 66 
. 553 
78 
19 
67? 
740 
41 
a 
166 
14 
, 775 
75 
998 
602 
396 
502 
897 
025 
5 
250 
870 
8 
a 
. 61 
3 
79 
42 
. 8 
31 
. 
315 
74 
2 40 
125 
83 
94 
3 
22 
Itali· 
9 
165 
a 
a 
a 
61 
a 
165 
36 
, a 
47 
a 
a 
a 
. . . 30 
12 
8 
a 
a 
. . . a 
. 36 
32 
a 
. . . a 
. a 
. . . 48 
598 
. 
7 082 
5 231 1 851 1 444 341 
407 
. 226 
li 
16 
11 
6 
6 
. . . • 
KEINE HAEHDRESCHER· EINSCHL. HILFSAPPARATE 
FUER DRESCHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
208 
216 
232 
240 
248 
288 
400 
404 
504 
512 
669 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RECHWE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
208 
212 
390 
400 
404 
1 
579 
61 
49 
149 
35 
78 
3 
5 
2 19 
5 
11 
46 
9 
45 
53 
4 
13 
19 
11 
8 
40 
? 
11 
3 
3 
1? 
?0 
7 
788 
904 
334 
174 
79 
150 
63 
5 
110 
19 
3 
3 
9 
lì Β 
17 
. , 1 
. • 
94 
35 
60 
7 
3 
48 
40 
3 
5 
NDER UNO ZETTUENDER 
5 
2 
1 
1 
316 
971 
963 
705 
567 
3?3 
330 
757 
95 
16 
338 
73 
771 
705 
70 
119 
198 
11 
4 
6 
303 
71 
167 
594 
754 
25 
1 
. 157 
15 
. . a 
. a 
19 
7 
5 
3 
. a 
a 
, 3 
17 
10 
2 
• 
542 
25 
57 
22 
11 
66 7 
657 
10 
2 
2 
a 
. 
9 
32 
14 
22 
77 
53 
23 
. . 23 
22 
• 
18 
34 
21 
. 4 
3 
3 
4 
2 
12 
5 
a 
41 
8 
45 
5 
2 
6 
. . a 
1 
? 
11 
a ? 
1? 
?0 
7 
?ao 
34 
196 
99 
?0 
47 
1 
? 
50 
19 
a 
. 57 
. . . 1 
2 
. 7 
5 
1 
a 
39 
. 7 
19 
a 
a 
a 
. . . . a 
a 
• 
170 
75 
95 
17 
4 
32 
. 
46 
, EINSCHL. KREISELZETTHENDER 
586 
. 40 
61 
14 
687 
450 
. 129 
41 
1 051 293 
220 
21 
9 
91 
28 
36 
4 
5 
a 93 
5 
. . . . 124 
356 
209 
3 
1 
1 
1 
690 
481 
97? 
a 
355 
?57 
37 
37 
74 
a 
747 
. 714 
194 
10 
70 
21 
a 
4 
6 
300 
4 
53 
236 
45 
153 
15 
. 15 
38 
84 
6 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
20R 
712 
716 
?32 
2 72 
276 
288 
318 
330 
334 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
440 
456 
480 
484 
48Θ 
492 
504 
508 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
664 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
GRtCE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
• HALI 
• C.IVOIRE 
GHANA 
NIGFRIA 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INUF. 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M n N o E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
5 
4 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
179 
103 
75 
52 
17 
17 
3 
5 
986 
516 
34 
715 
32 
814 
367 
950 
61 
16 
15 
139 
26 
10 
103 
46 
31 
99 
55 
123 
160 
445 
30B 
11 
22 
76 
624 
15 
316 
89 
57 
126 
108 
766 
130 
35 
969 
457 
328 
163 
36? 
?4 
137 
13 
649 
447 
876 
955 
971 
561 
474 
569 
41 
072 
789 
France 
543 
198 
23 274 
14 491 8 784 β 049 3 378 735 
571 
8425.28 HOISSONNEUSES­BATTEUSES. 
001 
002 
004 
004 
036 
038 
048 
400 
404 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1037 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSt 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
tIATSUNIS 
PIROU 
INUt 
JAPON 
H η N 0 E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CtASSt l 
AtLL 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8425.30 PAHASSEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
208 
716 
232 
240 
248 
288 
400 
404 
504 
512 
669 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8425.41 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
208 
212 
390 
400 
404 
10 
45 
34 
90 
19 
110 
19 
16 
17 
148 
15. 
546 
189 
357 
18? 
131 
177 
4 
4 
1 
. a 
14 
a 
1 
16 
. a 
12 
47 
1 
46 
46 
18 
l 
a 
• 
Belg.­
1 
3 
4 
49 
32 
17 
12 
2 
5 
1000RE/UC 
Lux. 
187 
82B 
64 
. 16 
15 
49 
103 
381 
316 
76 
92 
108 
112 
61 
243 
89 
a 
, 59 
13 
286 
12? 
963 
155 
606 
756 
464 
051 
31 
64 
• 
Nederland 
234 
18 
516 
263 
252 
2 34 
, . a 
. 18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
94 
48 
46 
29 
11 
11 
2 
5 
AUTRES QU'AUTOHOTRICES 
3 
. 9 
70 
70 
­BATTEUSES, BATTEUSES 
DE BATTEUSES, SAUF HOISSONEUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
hONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
­HALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
SRI LANKA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
860 
711 
117 
793 
111 
173 
15 
7? 
10 
8? 
76 
19 
36 
733 
704 
10 
55 
39 
76 
1? 
108 
11 
6? 
45 
15 
?9 
53 
35 
938 
724 
714 
366 
131 
40? 
156 
13 
445 
RATEAUX­FANEURS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
8 
1 
1 
3 
2 
1 
166 
441 
353 
764 
635 
473 
473 
739 
140 
73 
4 63 
79 
191 
883 
79 
108 
??? 
15 
10 
14 
467 
30 
164 
790 
797 
a 
54 
7 
6 
12 
a 
. . , 18 
. 14 
a 
. . a 
8 
a 
a 
26 
12 
33 
. a 
, 2 
a 
a 
• 
216 
78 
138 
32 
18 
103 
83 
8 
2 
RATEAUX­
32 
104 
19 
24 
11 
23 
9 
3 
• 
1 
2 
2 
75 7 
. 74 
166 
76 
43 
74 
114 
066 
79 
5 
5 
a 
. 
74 
a 
44 
10 
1 
60 
55 
5 
3 
a 
2 
, • 
783 
205 
34 
697 
32 
690 
297 
116 
a 
a 
a 
a 
26 
10 
. 34 
31 
99 
10 
123 
769 
117 
308 
11 
22 
. 624 
15 
224 
a 
. 126 
. 648 
130 
35 
969 
396 
85 
. 362 
24 
. a 
326 
127 
711 
643 
068 
180 
078 
117 
10 
063 
771 
7 
a 
. 90 
5 
110 
8 
a 
17 
147 
' · 
394 
98 
296 
123 
115 
169 
4 
4 
IUlia 
16 
249 
a 
. a 
96 
a 
227 
61 
a 
a 
90 
a 
. a 
a 
a 
a 
45 
a 
10 
12 
a 
. a 
. a 
a 
a 
89 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
78 
a 
1 037 • 11 412 
8 403 3 009 2 342 504 
666 
a 
324 
• 
15 
10 
25 
15 
10 
10 
a 
a 
a 
• 
ET APPAREILS AUXILIAIRES 
63 
73 
152 
74 
78 
a 
a 
78 
73 
. 
1 
50 
15? 
36 
a 
23 
17 
15 
20 
10 
53 
26 
a 
10 
35 
233 
27 
2 
30 
a 
a 
. 2 
11 
62 
45 
13 
29 
53 
35 
062 
343 
714 
304 
93 
150 
2 
5 
260 
ANOAINEURS ET VIRE­ANDAINS 
770 
a 
61 
67 
19 
1 041 
656 
a 
181 
41 
l 427 366 
190 
23 
10 
121 
28 
50 
5 
8 
7 
98 
5 
a 
a 
a 
. 114 
384 
211 
6 
l 
1 
2 
1 
115 
728 
291 
a 
471 
977 
57 
49 
117 
a 
342 
1 114 
867 
16 
37 
32 
. 10 
14 
461 
7 
61 
403 
86 
43 
a 
« 95 
a 
a 
. 2 
a 
6 
a 
5 
10 
1 
a 
153 
a 
25 
39 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
394 
138 
255 
25 
10 
71 
a 
159 
240 
25 
. 20
13 
60 
92 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Cede 
pop 
506 
616 
624 
732 
eoo 804 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
10 
5 
5 
2 
16 
7 
17 
503 
217 
9 9 
4R6 
9?9 
557 
16? 
933 386 
77 
11 
janvier­Décembre 
France 
HEUWERBUNGSHASCH I NEN 
KREISELZETTWENDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
212 
390 
400 
404 
732 eoo 804 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
STROH­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
330 
366 
390 
508 
600 
616 
732 eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STROH 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
GE TR E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
04R 
C50 
060 
062 
064 
066 
208 
¡7¡ 
390 604 
608 
612 
616 
664 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
943 
435 
381 
3?7 
77R 
331 
199 
82 48 
74? 
30 
73? 
180 
176 
6? 
313 
4 
61 
736 
110 
790 
73 
185 
847 
974 
674 
861 
707 
11 
4 
? 
2 
1 
1 
1 
a 
3 
2 
48 
a ­
337 
196 
133 
102 
34 
31 
. 19 
1000 
Beig.­Lux. 
701 
70! 
hg 
Nederland 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
15 
4 
15 
230 
199 
33 
4 364 
2 869 
1 495 
1 450 
161 
46 
. 3 • 
10 
6 
3 
3 
2 
1 
. . 225 
18 
66 
769 
97 8 
791 
473 
729 
307 
a 
5 
11 
a 
. . . a 
• 
370 
183 
138 
137 
9 
1 
. . • 
AUSGEN. RECHWENDER· ZETTUENOER UNO 
144 
207 
635 
22? 
289 
30 
43 
176 
94 
144 
126 
5 
14 
4 
51 
162 
34 
164 
16 
17 
614 
577 
0R8 
078 
466 
9 
4 
ÍS 
2: • 
4< 
4' 
■ UNO FUTTERAUFNAHHEPRESSEN 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
28 
18 
9 
8 
3 
1 
­ UNO 
549 
321 
780 
519 
503 
3?1 
569 
430 
24 
30 
873 
046 
699 
794 
176 
74 1 
178 
170 
53 
6 
8 
12 
112 
221 
240 
90 
11 
14 
534 
11 
24 
16 
654 
122 
130 
974 
991 
982 
178 
545 
773 
2 
361 
32 
5 
2 
2 
1 
1 
l 
19 
12 
6 
4 
1 
1 
918 
338 
276 
205 
179 
322 239 
9 
11 
990 
556 
415 
361 
161 
428 
80 
143 
4 
a . 81 
216 
198 
83 
6 
11 
265 
15 
16 
361 
77 
14 
016 
476 
539 
860 
950 
655 
2 
285 
4 
FUTTERPRESSEN 
44 
55 
15 
184 
34 
95 
22 
468 
333 
135 
133 
14 
1 
1 
2 
35 
9 
177 
32 
95 
1 
356 
253 
105 
103 
7 
1 
1 
i 
2: 
8 
12 
12 
, KEINE 
1 
3 
3 
INEN UND APPARATE ZUH REINI 
IOE UND SAEHEREIEN 
37 
56 
7 
21 
50 
150 
4 
12 
7 
18 
30 
16 
9 
16 
22 
14 
20 
54 
13 6 
55 
15 
45 
29 
14 
12 
23 
1 
1C : 131 
i 
li 2: 
t a
5Ï 13 
6 
53 
• 
1 866 
2 70 
660 
41 
1 042 
178 
15 
a 
21 
30 
75 
15 
74 
76 
86 
7 
134 
4 593 
4 072 
521 
518 
112 
2 
. 2 
8 
45 
33 
3 96 
5 87 
9 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
AUFNAHHEPRESSEN 
6 
19 
> Γ 
2 
1 19 
1 19 
24 
16 
135 
15 
19 
37 
a 
31 
a 
58 
21 
a 
50 
, . . . . 15 
34 
455 
245 
210 
210 
110 
a 
, • 
983 
214 
3 64 
. 298 
123 
239 
130 
15 
19 
328 
490 
229 
4O0 
10 
ise 96 
15 
6 
2 
. 26 
2Ï 
I 3266 
11 c 
. 20C 
4Í 
116 
38 
5 
12 
75 
a 
a 
? 
. . 14 
a 
5 
. 7 
24 
. . . a 
5 
a * 
136 
81 
55 
55 
19 
. . • 
1 535 
144 
70 
123 
a 
12 
8 
61 
a 
. Λ 
31 
5 
155 
2 
12 
49 
6 
12 5 
3 
16 
7 
â . a 
a 
a 
93 
a 
330 2 407 
35t 1 953 
980 454 
888 405 
500 
82 31 
50 10 18 
GEN UNO SORTIEREN 
3 I 
29 
1 
3 7 
à 3 1 
. . . , a . 
a 
a . 
a . , 
a a 
a . 
a 
a a 
a 
a . 
a . . 3 
1 
i 
t 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
28 
2Î 
60 
30 
30 
30 
ION 
1 24 
a 
a 
) 1 ' ' 
1 7 
> 7 
! a 
: 1 1 n. 
! à 5 
3 ) . 11 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
616 
6?4 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3425.46 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
?1? 
390 
400 
404 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8425.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
03O 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
040 
057 
060 
064 
066 
704 
703 
712 
716 
3 30 
366 
390 
508 
600 
616 
732 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
BPESIL 
IRAN 
ISRALL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WER τΈ 
EG-CE 
24 
15 
β 
7 
4 
15 
11 
IB 
6 74 
169 
188 
190 
963 
277 
630 
708 
569 
a 
36 
76 
France 
. 4 
3 
86 
. ■ 
351 
157 
194 
149 
4? 
45 
. 27 • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
932 
932 
APPAREILS DE FENAISON, AUTRES QUE 
ANOAINEURS ET VIRE­ANDAINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISIANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
11 
θ 
2 
2 
1 
719 
643 
533 
963 
469 
843 
?B3 
103 
71 
36? 
34 
367 
?63 
716 
39 
59 
17 
67 
330 
170 
490 
33 
316 
435 
560 
R74 
848 
066 
26 
12 
1 
4 
2 
1 
1 
PRESSES­RAMASSEUSES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRIANOI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtUL 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCl 
lUPOUlt 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
3 
1 
1 
6 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
35 
22 
12 
10 
4 
2 
149 
631 
075 
465 
139 
155 
633 
241 
31 
41 
916 
392 
913 
HI 065 
298 
207 
RO 
10 
15 
40 
16R 
550 
304 
170 
22 
16 
773 
18 
29 
20 
953 
163 
214 
296 
4 89 
808 
381 
225 
355 
4 
487 
72 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
14 
8 
6 
2 
? 
8475.59 PRESSES A PAILLt ET 
OOl 
002 
003 
004 
006 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8425.61 HACHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
272 
390 
604 
608 
612 
616 
664 
IES ET 
DES GRAINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
59 
63 
24 
274 
30 
91 
4? 
610 
451 
159 
151 
15 
3 
1 
1 
6 
a 
220 
262 
965 
386 
4 04 
a 
46 
71 
266 
. 158 22? 
?16 
9 
75 
1? 
67 
?77 
59 
331 
73 
35 
047 
285 
767 
739 
771 
73 
1? 
• 
. 172 
4 59 
259 
401 
993 
291 
591 
13 
16 
708 
698 
496 
463 
194 
663 
131 
163 
8 
. . . 116 544 
740 
160 
11 
16 
365 
. 15 
70 
535 
106 
71 
376 
116 
760 
091 
3B9 
195 
4 
367 
4 
71 
. 31 14 
Nederland 
13 
7 
15 
372 
157 
35 
5 577 
3 901 
1 675 
1 627 
209 
49 
. 3 • RATEAUX­
2 571 
389 
a 
952 
52 
1 439 
258 
18 
a 
26 
34 
105 
20 
a 
. . a 
a 
103 
111 
129 
10 
235 
70 6 455 
70 5 679 
776 
773 
151 
2 
a 
1 
17 
1 
51 
a 
8 
A FOURRAGE, 
a 
30 
7? 
767 
78 
91 
• 450 
348 
10? 
98 
6 
3 
1 
1 
? 
2 
3 
3 
APPAREILS POUR LE NE 
93 
88 
12 
62 
230 
215 
34 
27 
15 
14 
83 
67 
19 
81 
109 
126 
70 
107 
24 
24 
93 
43 
114 
99 
75 
42 
. 28 
5 
37 
a 178 
5 
14 
a 
14 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
94 
74 
74 
85 
a 
. . 1 
" 
30 
1 15 
12 
1 80 
) 67 
. 14 
2 
2 
12 
12 
» · 
1UTRES QUE 
9 
31 
1 
r ! 
1 31 
1 31 
1 TOYAGE, 1 
7 5 
. 52 
7 11 
'. 1 I 
Ζ 2¡ • · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
10 
6 
5 
4 
? 
a 
. 416 
3? 
153 
866 
668 
180 
676 
441 
4 74 
a 
8 
78 
IUlia 
. . a 
a 
. • 462 
285 
178 
176 
16 
1 
. . ­
FANEURS. RATEAUX­
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
38 
76 
200 
a 
79 
. 73 
39 
a 
51 
. 96 71 
« 16 
. a 
a 
« a 7? 
• 46 
608 
356 
757 
252 
167 
• a 
• 
239 
311 
520 
* 738 140 
331 
5 79 
18 
77 
706 
694 
344 
408 
14 
714 
164 
17 
10 
3 
a 
44 
a 
28 
a 
11 
3 
408 
18 
14 
• 309 57 
193 
776 
a57 
919 
773 
717 
130 
76 
16 
89 
Β 
40 
32 
. a 2 
a 
a 
19 
a 
8 
a 
• 14 
34 
a 
a 
■ 
. 8 
­­
170 
84 
84 
27 
1 
« • 
1 873 
168 
85 
135 
a 
16 
11 
71 
a 
a 
a 
. 73 
'ï 5 
lea 3 
.1 •a 12 
40 
8 
6 
24 
IO 
• • • ■ • • 109 • • 2 975 
2 360 
615 
515 
117 
48 
32 
52 
PRESSES­RAMASS. 
RI AGE 
. a 
a 
a 
a 
a 
• . a 
• a 
• a 
• a * 
39 
2 
• • * • 42 
98 
41 
57 
53 
9 
* • * 4 
ET CRIBLAGE 
44 
8 
5 
a 
222 
32 
18 
13 
15 
• 76 
53 
a 
81 
109 
176 
40 
a 
. ■ 8 
43 
114 
99 
? 
42 
37 
■ 
2 
1 
• * • • ­19 
14 
19 
• « 30 
13 
­­­­• • 44 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·,) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Llnder­
schliissel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
700 
looo o i o o n o?o 071 
010 
031 
03? 
0 4 0 
700 INOONtSIE 
766 
37? 
433 
16R 41 204 9 15 71 
36? 174 177 100 23 
45 41 4 1 1 3 
2R4 
74 
210 
39 
17 110 
68 
26 
42 
i a 
H O N O E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
2 058 
705 
1 353 
372 
90 
587 
34 
26 
395 
571 
257 
3 14 
156 
32 
156 
34 
26 
15 
15 
119 
BO 
39 
11 
11 
2e 
10 
16a 
312 
856 
153 
47 
339 
185 
41 
144 
52 
SORTIERHASCHINEN F. EIER, OBST U.ANDERE LANDWIRT SCH.tRZEUGN. 8425.65 TRIEURS A OEUFS, FRUITS ET AUTRES PROOUITS AGRICOLES 
001 
002 
00 3 
0O4 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
070 
202 
203 
212 
272 
190 
400 
404 
412 
528 
604 
624 
73? 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
208 
112 
83 
137 
84 
214 
9 
18 
34 
R 
13 
24 
25 
36 
61 
19 
10 
6 
6 
53 
3 
16 
1 
9 
11 
3 
7 
36 
46 
4 
4 
4 
2 
7 
6 
? 
1 331 
865 
465 
328 
126 
57 
9 
6 
80 
5 
34 
IR 
5 
13 
1 
27 
13 
199 
92 
107 
30 
41 
?0 
7 
3 
6 
75 
1 
150 
66 
177 
78 
182 
4 
16 
14 
6 
5 
5 
14 a 
21 
5 
7 t 
6 
2 
15 
73 
46 
4 
44 
? 
51 
77 
7 
? 
70 
7 
4 
10 
47 
1 
KARTOFFELERNTEHASCHINEN 
1 400 
309 
603 
56 
43 
856 
415 
10 
19 
506 
28 
112 
98 
50 
63 
941 
9 
73 
9 
145 
41 
49 
055 
887 
175 
143 
750 
a 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
074 
076 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
060 
062 
064 
390 
732 
300 
804 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 1 022 
RJEBENERNTEMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
036 
042 
04« 
050 
052 
060 
064 
06 8 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
02A 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
212 
216 
19 
9 
50 
41 
9 
8 
1 
1 
46 
8 
577 
574 
812 
593 219 168 49 28 2 1 24 
14 
74 . 45 , 99 . . . 2 9 
a 
a 
. . . a 
. 55 
. . « 
318 
232 87 32 29 
230 
129 101 52 33 1 . 1 48 
870 
216 748 . 39 757 415 10 19 477 28 112 98 50 63 941 9 15 9 145 41 49 
5 126 
3 045 2 081 1 108 721 
90 
447 779 284 199 51 27 44 91 626 83 671 27 11 486 454 5 13 
4 289 
1 876 2 414 1 454 762 15 15 945 
159 158 199 23 27 23 . a 
36 36 363 
a 
a 
430 128 5 13 
1 602 
589 1 013 435 36 15 15 563 
UNO APPARATE Z 
3 831 
933 865 1 719 1 905 1 399 132 50 8 14 518 355 · 98 264 766 125 3 13 189 6 147 
484 485 955 676 436 17 12 . 2 154 28 68 îao 106 1 3 4 117 , 46 
32 
7 
5 
41 
65 
95 
106 
102 
29 
247 
5 89 
176 
4 
44 
91 
590 
47 
147 
2 
11 
56 
322 
2 354 
1 045 
1 310 
932 
725 
DRESCHEN USW., ANG. 
146 
21 
885 
775 
6 87 
40? 
160 
1 
105 
160 
8 
9 
4 
10 
2 086 
154 
146 
819 
715 
81 
21 
8 
9 
237 
143 
20 
40 
207 
28 
55 
2 
30 
1 
1 
i 
2 
12 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
053 
060 
062 
064 
070 
70? 
?08 
212 
272 
390 
400 
404 
412 
528 
604 
624 
73? 
800 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
•TUNISIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENIINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
?0 
2 
7 
î 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CIASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
043 
050 
060 
062 
064 
390 
732 
300 
304 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 195 
339 
268 
555 
364 
a73 
43 
66 
175 
39 
32 
107 
95 
132 
218 
60 
47 
47 
12 
232 
14 
46 
10 
42 
76 
12 
26 
139 
344 
11 
25 
14 
14 
38 
46 
12 
5 818 
3 701 
2 117 
1 508 
549 
289 
37 
16 
320 
13 
24 
15 
136 
65 
13 
2 
12 
50 
9 
26 
15 
276 
344 
239 
147 
93 
23 
10 
12 
26 
2 
2 
877 
242 
530 
131 
756 
25 
5B 
141 
39 
11 
29 
62 
39 
100 
19 
40 
6 
38 
9 
43 
112 
344 
11 
25 
14 
38 
46 
11 
012 
311 
148 
9 
2 
96 
276 
79 
162 
97 
21 
13 
17 
29 
194 
5 
HACHINES POUR LA RECOLTE DES POHHES DE TERRE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANtHARK 
ISlANDt 
NORVtGt 
SUtDt 
E INLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 135 
379 
1 048 
76 
83 
1 193 
651. 
15 
30 
773 
36 
193 
156 
74 
126 
1 138 
14 
221 
16 
205 
68 
98 
8 764 
5 565 
3 199 
1 812 
1 174 
16 
1 
1 373 
17 
20 64 
7 
5 
43 
37 
6 
6 
775 
769 
6 
1 
1 
1 
560 
32" 
235 5 
45 
146 
80 
2 
î 
199 
1 416 
286 
964 
78 
1 034 
651 
15 
30 
728 
35 
193 
155 
73 
126 
1 138 
14 
31 
16 
205 
68 
98 
7 379 
4 428 
2 951 
1 753 
1 128 
15 
1 
1 183 
175 
33 
142 
85 
9 
44 
3 
13 
UtCOLLEIEUSES ET HACHINES POUR LA RECOLTE OES BETTERAVES 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 .TUNISIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1032 
1040 
160 
886 
1 578 
688 
393 
63 
44 
86 
190 
1 120 
167 
1 066 
76 
20 
661 
1 085 
14 
24 
8 326 
β 12 
515 
729 
399 
27 
27 
760 
309 
7ΒΘ 
516 
49 
4? 
39 
89 
74 
591 
569 
377 
14 
24 
2 984 
1 244 
1 740 
754 
89 
77 
77 
960 
61 
15 
11 
45 
151 
9 
46 
532 
229 
344 
5 
36 
190 
031 
93 
347 
5 
20 
92 
699 
4 720 
_ 156 
2 564 
1 773 
1 308 
HACHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE, BATTAGE ETC.. NOA. 
381 
70 
78 
61 
66 
34 
16 
2 
19 
24 
10 
42 
446 
24 
l 
3 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
7 637 
1 996 
1 834 
2 783 
3 827 
2 240 
254 
106 
23 
24 
1 122 
623 
225 
556 
1 599 
246 
10 
38 
307 
25 
450 
31 
35 
942 
1 098 
1 532 
1 468 
680 
51 
33 
2 
336 
71 
151 
341 
243 
1 
10 
4 
142 
187 
17 
207 
18 
15 
61 
7 
2 
138 
822 
497 . 107 706 424 
a 
5 
a 
3 130 254 
10 31 
a 
30 44 16 45 
4 135 
376 355 . 1 638 983 157 45 23 16 549 264 49 99 488 69 
114 9 97 
128 
71 
283 
82 
202 
202 
2 
646 
181 
174 
126 
92 
46 
23 
3 
47 
34 
25 
99 
835 
3Θ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pop 
248 288 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
462 
480 
484 
408 
578 
600 
604 
616 
674 
628 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
040 
052 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20β 
212 
216 
224 
236 
243 
252 
272 
2 76 
288 
30? 
37? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
390 
400 
404 
41? 
436 
440 
44 8 
456 
480 
484 
49? 
496 
500 
508 
512 
520 
52B 
600 
603 
612 
616 
624 
628 
632 
664 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
io?o 1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
10 
4 
2 
­ UND 
12 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
25 
14 
10 
3 
2 
1 
13 
6 
165 
766 
105 
25 
63 7 
10 
9 
10 
11 
?6 
47 
5 
6 
RR 
17 
9 
24 
144 
63 
16 
021 
825 
196 
949 
991 
887 
21 
24 
361 
France 
13 
24 
6 
13 
. . . 9 
a 
. . . . a 
14 
2 
. 3 
a 
4 
3 874 
3 066 
809 
587 
251 
52 
16 
19 
169 
EINZELTEILE 
6?4 
927 
127 
243 
810 
113 
137 
017 
23 
141 
653 
240 
098 
302 
170 
117 
658 
264 
693 
47 
287 
113 
796 
10 
90 
34 
485 
6? 
52 
31 
13 
6 
5 
4 
6 
5 9 
70 
20 
5 
fl 5 4 
4 
706 
301 
317 
13 
3 
64 
315 
7 
118 
61 
10 
2 
4 
352 
6 
18 
2 
2 
51 
56 
221 
43 
6 
fl 12 
1 
101 
184 
411 
113 
997 
117 
565 
339 
134 
62 
125 
34fl 
MELKHASCHINEN U 
HELKHASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
007 
008 
036 
038 
040 
04? 
Ü48 
050 
06? 
064 
716 
3?? 
390 
412 
508 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1 
459 
66 
76 
12 
133 
46 
?7 
75 
50 
3 
8? 
70 
41 
16 73 
25 
3 
8 
4 
4 
3 
135 
614 
320 
234 
a 
409 
260 
2 327 
466 
652 
10 
61 
2 
6 
33 
5 
130 
43 
27 
169 
102 
8 
14 
15 
114 
8 
180 
. 1 4 
190 
21 
1 
. 13 
6 
5 
3 
. 1 9 
1 
1 
i 1 
2 
2 
42 
33 
76 
. . . . . . 1 
a 
2 
157 
. . . 2 
1 
4 
3 
6 
a 
a 
24 
6 
194 
5 861 
4 185 
1 677 
912 
241 
446 
40 
32 
319 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
r 
58 
903 
6 76 
228 
160 
3 
1 
67 
DER NR. 8425 
I 092 
. 203 
257 
211 
485 
3 
122 
a 
6 
56 
4 
23 
8 
15 
119 
11 
17 
19 
14 
19 
190 
339 
10 
31 
19 
14 
21 
3 361 
2 373 
1 008 
848 
109 
138 
20 
2 
22 
. 77 
10 
71 
2C 
. 6 
? 809 
? 356 
453 
409 
766 
13 
a 
1 
31 
743 
269 
. 577 
57 
435 
29 
61 
10 
1 
62 
9 
II 
6 
169 
1 
5 
n 
4! 
li 87 
72 
I 
li 
2' 12 
65 
2 815 
2 17C 
646 
555 
93 
24 
, 3 
bt 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
l 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
25 
15 
9 
7 
2 
1 
6 
117 
243 
21 
25 
537 
10 
10 1 
.17 
47 
. 1 
a 
12 
1 
24 
110 
23 
4 
019 
021 
998 
210 
417 
699 
. 1 B9 
485 
161 
563 
076 
411 
91 
741 
11 
127 
494 
222 
893 
225 
37 
4 74 
614 
188 
660 
. 173 
94 
550 
10 
22 
76 
766 
36 
7 
31 
. . . . 4 
. . . 9 
5 
4 
4 
. a 
45? 
833 
159 
11 
? 
64 
130 
6 
109 
13 
10 
. 1 
164 
6 
18 
1 
1 
45 
7 
7 09 
5 
1 
. 1? 
1 
43 
67 
144 
?87 
548 
739 
669 
787 
777 
l 
30 
848 
ANDERE LANDWIRTSCHAFTL. HASCHINEN U 
a 
6 
25 
10 
16 
13 
7 59 
. 12 
11 
105 
43 
3 
1 
7 
26 
14 
26 
16 
15 
3 
fl a 
. 2 
549 
429 
120 
83 
i: 
17 
6 
1 
700 
5? 
63 
a 
78 
3 
7? 
15 
49 
1 
78 
3 
4 76 
369 
106 
96 
Italia 
1Ó 
5 
5 
74 
. 8 
. 11 
? 
• 
l 416 
706 
710 
583 
54 
17? 
5 
3 
5 
1 304 
88 
81 
82 
130 
4 
32 
a 
1 
8 
. 41 
18 
91 
136 
130 
46 
5 
. . 3 
19 
a 
67 
7 
14 
5 
44 
i 1 
4 
4 
. . . . 185 
1 
. 46 
, a 
. a 
. . 1 
1 
. 29 
? 
4 
3 
. . . 7 
58 
2 
2 769 
l 721 
1 048 
601 
159 
3 54 
1 
8 
93 
APPARATE 
24 
3 
10 
, 2 
25 
68 
. 68 
40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
243 
288 
390 
400 
404 
41? 
448 
456 
46? 
480 
484 
508 
578 
600 
604 
616 
6?4 
678 
708 
7 32 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.SENEGAL 
NIGERIA 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
CUBA 
DOHINIC.R 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
tIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERrt 
EG­CE 
1 
29 
20 
9 
6 
2 
2 
8425.90 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
0 50 
0 52 
043 
060 
062 
064 
066 
063 
704 
208 
?1? 
?16 
??4 
7 36 
?4B 
7 5? 
7 7? 
?76 
?aa 30? 
3?? 
130 
314 
346 
36? 
366 
3 70 
390 
400 
404 
41? 
436 
440 
448 
456 
480 
484 
497 
496 
500 
508 
512 
520 
526 
600 
608 
612 
616 
624 623 
632 
664 
706 
732 
eoo 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8426 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIR1CHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAPIt 
.HAROC 
ALGtRIE 
•1UNIS1E 
U B Y l 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.StNtGAt 
GAHH1E 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRL 
ANGULA 
tlHlOPIE 
.KINYA 
•TANZANIE 
HDZAHBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
OOHINIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
22 
3 
4 
6 
3 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
? 
1 
l 
7 
8? 
49 
33 
73 
7 
6 
3 
HACHINES A 
8426.10 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
216 
322 
390 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
•ZAIRE 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
BRtSIL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
5 
3 
1 
1 
14 
16 
356 
587 
211 
51 
137 
4? 
37 
73 
?? 
5fl 
190 
10 
13 
176 
75 
17 
36 
331 
149 
46 
775 
677 
049 
111 
019 
097 
31 
34 
841 
France 
7 
5 
1 
1 
13 
. 4B 
9 
?1 
37 
73 
R 
. 8 
505 
805 
701 
739 
560 
119 
71 
66 
343 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
26 
32 
85 
• 
1 758 
1 335 
424 
300 
10 
1 
. 
123 
M E C E S DETACHEES OU NO 
473 
774 
195 
750 
711 
735 
344 
330 
46 
378 
691 
573 
371 
643 
473 
414 
47? 
593 
073 
118 
435 
519 
563 
79 
196 
106 
704 
171 
113 
130 
11 
16 
76 
70 
?1 
16 
10 
5 3 
6? 
14 
17 
74 
1? 
19 
666 
405 
868 
45 
13 
78 
943 
73 
706 
160 
71 
10 
7? 
889 
16 
76 
11 
11 
166 
176 
468 
100 
71 
12 
43 
10 
299 
400 
871 
921 
612 
107 
062 
509 
145 
149 
366 
900 
4 
1 
13 
6 
4 
? 
1 
1 
IRAIRE ET 
TRAIRE 
597 
167 
304 
67 
564 
14 1 
36 
175 
303 
11 
390 
96 
178 
60 
241 
129 
23 
6? 
77 
35 
19 
69? 
377 
614 
739 
75B 
646 
6 54 
6 94 
345 
34 
143 
4 
16 
90 
13 
235 
59 
67 
396 
417 
20 
46 
16 
161 
36 
787 
. 1 
li 
630 
52 
2 
. 11 
16 
76 
11 
, 3 
10 
? 
? 
1 
3 
? 
6 
11 
133 
107 
499 
1 
1 
. . . . 4 
. 10 
. 776 
. a 
. 1 
5 
6 
14 
10 
. 6 
. . 61 
14 
451 
C65 
774 
811 
643 
491 
163 
75 
9? 
005 
2 660 
. 444 
645 
554 
1 219 
9 
276 
. 16 
109 
11 
57 
27 
41 
340 
53 
54 
44 
46 
. 34 
9 
. . 6 
31 
2 
a 
a 
. a 
. 4 
6 
1 
si 14 
. a 
. 3 
4 
367 
600 
20 
4 
5 
3 
. . 40 
. . . 15 
126 
. . a 
1 
19 
73 
20 
31 
4 
6 
. . 14 
53 
18 
8 202 
5 808 
2 394 
1 826 
251 
479 
61 
10 
89 
Nederland 
43 
18 
134 
15 
ιό 
41 
. 30 
5 468 
4 561 
908 
745 
438 
27 
1 
1 
135 
. 8425 
1 147 
489 
a 1 197 
227 
690 
48 
l a 6 
6 
98 
15 
28 
21 
128 
56 
14 
116 
34 
149 
61 
31 
4¡ 14 
77 
4 849 
3 899 
949 
701 
171 
53 
a 
3 
195 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
7 
4 
2 
1 
16 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
51 
28 
22 
16 
6 
3 
2 
AUTRES HACHINES ET APPAR. 
a 
18 
3Î 
15 
3? 
117 
19 
9? 
79 
1 073 
a 
79 
63 
371 
121 
a 24 
5 
6 
81 
69 
81 
79 
119 
a 
23 
62 
. . 18 
2 293 
1 708 
585 
348 
33 
99 
136 
37 
99 
1 
2 
2 
, 16 
239 
526 
56 
51 
137 
42 
. 23 
2 
43 
190 
a 
2 
a 
62 
2 
66 
244 
58 
6 
290 
688 
601 
694 
901 
661 
. 3 
227 
335 
872 
938 
. 236 
259 
244 
768 
26 
335 
371 
533 
335 
512 
122 
160 
648 
385 
926 
s 
270 
475 
599 
?6 
78 
79 
987 
104 
30 
130 
. . . ? 
16 
2 
. . 39 
12 
13 
21 
1 
3 
144 
545 
288 
39 
7 
75 
494 
20 
166 
43 
20 
. 5 
484 
16 
26 
2 
3 
142 
5 
421 
15 
3 
. 40 
10 
148 
219 
322 
142 
661 
491 
570 
252 
522 
8 
239 
399 
lulla 
20 
10 11 
153 
a 
15 
a 
38 
6 
• 
2 704 
1 288 
1 415 
1 133 
110 
269 
9 
14 
13 
2 331 
155 
167 
254 
. 222 
9 
41 
a 
5 
23 
1 
116 
29 
171 
390 
300 
126 
7 
a 
a 
8 
77 
1 
116 
10 
52 
13 
101 
a 
. a 
a 
3 
a 
11 
. a 
7 
1 
a 
2 1 8 
9 
a 
a 
a 
a 
449 
3 
a 
109 
a 
a 
2 
2 
a 
. 9 
5 
. 92 
12 
14 
a 
3 
a 
35 
100 
3 
5 643 
3 180 
2 462 
1 322 
344 
928 
5 
24 
212 
3E LAITERIE 
523 
116 
225 
a 
193 
20 
36 
109 
297 
4 
224 
12 
8 
1 
1 
1 
. . 27 
35 
1 
838 
113 
775 
658 
lî . 1 
70 
15 
57 
a 
22 
127 
313 
a 
313 
154 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
297 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HILCH 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
272 
390 
400 
404 
412 
432 
448 
484 
508 
528 
608 
616 
624 
666 
680 
728 
732 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
00 3 
004 
005 
004 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
216 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
448 
504 
503 
512 
6?4 
664 
630 
69? 
700 
706 
732 
BOO 
304 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRESSE 
TEN VO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
71? 
77? 
37? 
390 
400 
404 
412 
504 
M E N G E N 
EG­CE 
78 
4? 
3 
2 
45 
IIRTSCHAFT1 
70? 
13? 
153 
145 
61 
769 
68 
4? 
15 
21 
5 
123 
96 
? 
3? 
5 
6 
4? 
10 
17? 
11 
14 
3 
11 
1? 
71 
1 
19 
15 
10 
5 
7 
5 
6 
16 
10 
4 
? 
3? 
7 
6 
3 
2 
73 
35 
1 
1 894 
1 071 
824 
505 
240 
160 
1 
15 
158 
France 
5 
1 
. 1 
1 
10W 
Belg.­Lux 
kg 
Nederland 
6 
7 
3 
1 
31 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
65 
fl a 
a 
• 
IUlia 
2 
26 
a 
. ? 
. HASCHINEN U. APPARATE, KEINE HELKHASCHINEN 
a 
79 
2 
35 
4 
9 
34 
5 
3 
6 
a 
12 
5 
. 4 
. a 
. 5 
80 
a 
4 
. 8 
12 
. 1 
a 
7 
10 
. a 
6 
. 2 
2 
. . . . . . . 1 
a 
1 
289 
119 
170 
48 
26 
34 
1 
10 
88 
51 51 66 
33 
10 
10 
10 
. 
­ U.EINZELTEILE F.HILCHWIR 
734 
146 
226 
85 
105 
40 
43 
50 
4 
148 
4 
7? 
101 
3 
5? 
9 
1? 
27 
1? 
? 
. . ? 
1 
1 
1 
1 
11 
23 
a 
4 
1 
i . 1 
3 
3 
4 
β 
? 
? 
5 
65 
3 
2 022 
1 430 
593 
511 
379 
41 
1 
5 
41 
Ν, MUEHLEN 
Ν WEIN, HO 
571 
71 
6 
551 
677 
14 
190 
427 
192 
425 
331 
559 
37 
? 
3 
28 
186 
3 
1 
100 
377 
79 
74 
7 
21 
3 
11 
44 
fl 1 
13 
a 
9 
. 2 
20 
154 
90 
64 
57 
25 
6 
a 
6 
1 
13 
9, 
4 
i 
' 
' 224 
31 e 
2 7« 
44 
K 
4 
2 
1 
2( 
, QUETSCHEN UND A 
ST, FRUCHTSAFT OC 
9 
a 
452 
738 
? 
62 
173 
1B0 
221 
705 
455 
17 
a 
a 
24 
186 
a 
. 87 
282 
13 
18 
7 
31 
i 35 
7 
246 
33 
20 
. a 
: 5 
S 
. 4 
2 
1 10 
32 
71 
27 
. 
7 703 
516 
187 
! 138 
16 
4a 
a 
. 
84 
34 
118 
. 50 
11 
1 
17 
12 
13 
. 105 
87 
a 
12 
2 
. 40 
5 
42 
11 
1 
3 
3 
a 
19 
. 12 
B 
. 2 
7 
a 
. 7 
8 
. 2 
. 7 
6 
3 
2 
1 
B 
. 
738 
314 
424 
300 
216 
63 
. 3 
61 
SCHAETL.MASCHINEN U 
) 9 
46 
a 
26 
1 a 
30 
6 
4 
? 
? 
a 
a 
1 
3 
a 
1 7 
a 
7 
. a 
. . a 
. a 
1 
1 
i . 3 
4 
a 
. 3 
65 
• 
229 
121 
108 
83 
4 
17 
8 
583 
80 
130 
a 57 
4 
27 
45 
2 
131 
4 
60 
98 
1 
75 
7 
a 
4 
1 
1 
. . a 
a 
. . . 1 
14 
. 4 
. . 1 
, a 
3 
. a 
. ? 
1 
1 
a 
• 
1 789 
925 
364 
347 
292 
12 
. 5 
NDERE MASCHINEN ZUM 
ER OGL. 
β 447 
6 
3 
139 
1 
75 
187 
a 
58 
20 
30 
7 
2 
3 
, a 
1 
1 
29 
. 2 
• 
10 
lî 
5 
3 
6 
6 
2 
.APPAR. 
8EREI­
85 
6 
1 
60 
6 
51 
67 
12 
146 
106 
74 
13 
. . 4 
a 
3 
. 17 
11 
66 
4 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8426.30 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
272 
390 
400 
404 
412 
432 
448 
484 
503 
528 
608 
616 
624 
666 
680 
728 
732 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANUE 
CANtHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
LIBYt 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLAU. 
THAILANDE 
CORtt SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEÇON. 
M C ' N 0 É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
8426.90 PARTIES ET 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
0 30 
03? 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
71? 
216 
37? 
366 
390 
400 
404 
41? 
448 
504 
508 
51? 
624 
664 
680 
692 
700 
708 
732 
800 
804 
809 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8427.OC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
212 
272 
372 
390 
400 
404 
412 
504 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
U A L II 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
•ZAIRE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
12 
9 
3 
2 
1 
4aa 
247 
23 
9 
327 
France 
3? 
8 
. 7 
6 
APPAREILS OE 
108 
365 
331 
882 
448 
265 
66 1 
219 
102 
209 
26 
806 
460 
11 
??? 
36 
31 
37 
121 
166 
97 
70 
14 
32 
161 
149 
16 
115 
164 
166 
45 
15 
102 
21 
210 
142 
33 
15 
183 
25 
43 
18 
40 
412 
7 60 
19 
373 
479 
844 
097 
588 
780 
19 
53 
467 
a 
67 
36 
160 
9 
126 
638 
103 
40 
R6 
a 
il . 44
a 
1 
. 91 
682 
a 
77 
. 15 
161 
a 
16 
, 98 
158 
a 
a 
102 
a 
32 
51 
. 4 
. a 
. . 9 
11 
5 
19 
2 933 
1 189 
1 744 
531 
206 
414 
18 
36 
799 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
34 
38 
23 
2 
198 
LAITERI E, AUTRES 
145 248 
134 
20 
38 572 
21 
1 054 
168 
78 
a 
17 
26 
19 
37 
1 5 
9 75 
a . 
13 
. a 
a , 
. . 21 
a 
. . 2 
a 3 3 
. 
. 36 
. . 
. 47 
, . 29 
a 
170 
, . a 
, . 395 
206 
• · 
255 3 374 
224 2 253 
31 1 121 
9 826 
1 77 
1 295 
1 
1 
21 . 
»IECES DETACHEES DE HACHINES ET 
811 991 
451. 
4 74 
705 
734 
789 
70? 
73 
516 
16 
497 
598 
73 
787 
107 
104 
351 
78 
7? 
13 
11 
17 
15 
75 
14 
14 
06 
88 
19 
75 
17 
17 
1? 
12 
19 
39 
12 
41 
56 
43 
38 
91 
264 
18 
638 
156 
681 
757 
655 
456 
17 
55 
467 
PRESSOIRS, FOULO 
CIDRERIE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGPIE 
•TUNISIE 
•C.IVOIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
1 
1 
2 
1 
1 
SIMI 
004 
66 
29 
699 
232 
54 
435 
925 
401 
740 
195 
356 
220 
14 
17 
103 
5B4 
26 
13 
289 
92? 
89 
65 
19 
110 
24 
67 
198 
24 
52 
5 
1 
59 
. 76 
4 
11 
67 
2 
9 
17 
1 
1 
a 
. 17 
9 
a 
a 
. 12 
40 
15 
2 
a 
1 
a 
. . . a 
. a 
14 
19 
1 
18 
888 
481 
406 
329 
151 
57 
3 
48 
22 
871 110 
296 
554 
196 210 
40 5 
i 144 
15 
1 24 
' 5 
1 19 
3 
40 1 
11 6 
2 2 
18 18 
11 
55 37 
289 1 
22 44 
1 
3 
2 19> 
1 68" 
51. 
18. 
5 
l' 
i: 
, 31 
1RS ET AUTRES API 
L. 
17 
. 1 395 
1 749 
2 
130 
349 
354 
330 
708 
954 
115 
. . 89 
584 
a 
a 
228 
754 
43 
44 
19 
5 
6< 
, . . 6 
, a 
, « 1 . 
, . 1 1 
14 
) 9 
6 
1 
5 
, , 8 
1 
11 
. 7 
a 
10 
41 
55 
6 
! 5 
54 
263 
• 
) 1 528 
i 879 
1 649 
1 426 
> 31 
1 172 
1 1 
• 51 
AREILS DE 
I 31 
5 
46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
410 
65 
. . 2 
QUE HACH. 
4 
1 
2 
1 
1 
678 
164 
775 
. 418 
85 
5 
38 
62 
106 
. 716 
410 
5 
69 
9 
3 
24 
30 
484 
97 
5 
14 
17 
. 135 
B2 
66 
8 
6 
15 
. 3 
109 
91 
a 
11 
13 
25 
43 
18 
31 
6 
49 
. 
437 
664 
773 
647 
299 
496 
. 17 
630 
APPAR.DE 
3 
8 
6 
2 
1 
1 
790 
532 
868 
a 
462 
50 
131 
172 
15 
434 
15 
377 
575 
8 
173 
78 
1 
44 
11 
3 
3 
11 
. 3 
6 
, . 26 
33 
1 
20 
. 4 
8 
1 
11 
39 
2 
. 1 
37 
14 
18 
. ­
063 
054 
009 
776 
410 
166 
. 3 
66 
IUlia 
12 
136 
a 
. 22 
A TRAIRE 
37 
a 
. 112 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
25 
27 
27 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
. 12 
. a 
a 
3 
. . 18 
22 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
324 
149 
175 
84 
5 
74 
a 
4 
17 
LAITERIE 
40 
3 
5 
1 
a 
7 
1 
. a 
3 
a 
3 
2 
. 11 16 
2 
a 
13 
4 
a 
a 
. 19 
a 
a 
a 
4 
2 
15 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
160 
57 
102 
43 
8 
42 
a 
17 
VINIFICATION. OE 
729 
33 
17 
. 483 
3 
187 
401 
2 
166 
153 
101 
39 
14 
17 
l 
. . 13 
15 
139 
2 
8 
• 
186 
16 
3 
230 
.» 3 
115 
175 
45 
242 
334 
301 
66 
a 
a 
13 
a 
26 
a 
46 
29 
44 1 
13 
­1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
50R 
528 600 604 616 6?4 65? 664 732 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDtR 
ODER 
BRUT­
001 
002 003 004 005 006 00? 008 02B 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 204 208 212 216 346 370 373 390 400 512 604 60Θ 616 624 6? 8 
632 732 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HASCH 
001 
00? 003 004 005 006 007 006 030 032 036 036 040 042 048 050 056 064 070 208 212 216 244 248 286 302 306 322 372 400 624 732 800 
1000 
loio 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1031 103? 1040 
ANDER 
GARTE 
001 
00? 003 004 005 006 007 008 074 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 2 3 2 
7 
76 ?? 76 41 6 l 5 ?0 130 16 
773 
039 733 82 7 
R07 374 5 188 33 
France 
? 
16 1? 76 40 6 
. 18 69 16 
3 345 
1 701 
2 144 
1 792 
414 329 2 187 24 
1000 
Belg.­Lux. 
61 
6" 
hg 
Nederland 
; 2 
2 
._ , 
• 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
32 
■ 
1 0­53 
596 . 457 439 262 13 a ι 5 
IUlia 
5 
7 6 . . . . 5 2 29 . 
789 
159 630 594 129 32 3 
a 
4 
5 HASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT. GARTENBAU, GEFLUEGEL­
3IENENZUCHT 
UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
3 
1 1 
753 
24 166 51 369 95 2R 20 3 10 11 37 43 50 12 243 46 62 136 43 106 7 58 106 17 8 3 4 14 149 12 24 14 41 44 49 8 3 47 79 
028 
506 522 809 145 419 15 R4 296 
15 
1Ö 151 27 12 
a 
7 
a 8 
36 12 87 1 8 19 
91 7 56 82 2 
a 
4 
a 
129 
. . . 43 5 
. 45 . 
868 
215 651 334 51 ?03 a 63 117 
701 12 
1 
1611 
1 3C 143 42 
24 4C 
a 
, 1 21 23 1C 
12 
4 ir 
15 12 
38 2 
a 
2 
, , 
IOC 
7 11 
. 
3 
20 
2 5 . 33 . . 19 3 3 , 6 5 . 
24 
14 17 3 
a 
. . a 
14 2¡ 17 14 
, 
. 
. 
12 i β 
a 
44 4 3 
t 
1 225 413 
1 048 13! 177 27' 
. a 
■ 
a 
• 
172 
79 93 104 97 36 32 51 71 6 
18 17 1 11 3 22 100 20 
20 
5 2 
110 20 
a 
. 19 17 
2 4 4 8 
a , , . . 9 2 33 1 , 4 . . 79 
350 
26 324 217 8 70 . 7 37 
INEN, APPARATE U.GERAETE FUER DIE FUTTERMITTELBEREITUNG 
2 
1 1 
444 
136 92 95 416 55 4 175 14 4 159 116 199 130 84 105 16 31 66 53 5 40 11 11 10 5 3 5 5 14 2 24 53 
575 
368 207 917 490 175 46 11 117 
23 3 41 36 14 
22 1 
a 11 
170 18 
2 . 1 
a 
52 2 
lì 7 
S 3 
a 
5 
. . • 
437 
139 298 201 181 94 3G 1 3 
145 157 75 
50 62 
53 33 34 17 285 2 95 2 6 2 4 101 2 8 3 1 22 8 27 
3 122 106 
109 3 
a 
90 
a . 
a . 
. , a 
59 
Z . a a 
a 
. » » . a 10 
a , a 
1 
a 14 
a 
13 11 
893 281 604 
620 236 270 
273 45 334 
269 42 304 
69 I 3 26 
2 . 8 1 3 . 5 
67 
a 
3 3 , 31 
. . . 4 2 
a 
25 12 12 28 66 . 2 40 . 4 
a 
a 
. a 
. . 1 
a 
58 
360 
103 257 101 6 50 6 2 106 
E HASCHINEN UND APPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT. DEN 
NBAU. 
2 
4 
DIE 
784 
879 503 913 541 800 26 369 8 49 242 140 632 469 145 43 60 660 497 31 11 019 
GEFLUEGEL 
25F 46 227 7C 60 : 2 , 2 
a 
72 43 22 21 
2Ï 
■ 
­ ODER Β lENENZUCHT. ANG. 
176 774 1 217 
231 390 137 266 32 603 
23 51 397 
22 638 
13 IO 21 a . 12 35 5 95 119 124 16 25 Ζ 33 348 106 9 Ζ 1 9 20 2 497 68 206 13 
• 5 3 976 
617 
51 56 . 2 
a 68 
a 
. 23 
16 43 8 10 39 161 201 6 11 35 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
526 600 604 616 624 652 664 732 800 a 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3428 
BRESIL 
ARGENTINE CHYPRE ' LIBAN IRAN ISRAEL YEHtN INDE JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R τΈ 
EG-CE 
13 
5 8 7 1 1 
AUTRES HACH 
34 
7? 65 45 127 18 12 17 63 376 51 
441 
093 348 080 764 133 32 599 136 
NES 
CULTURE ET L'API 
France 
8 
3 5 4 
POUR 
5 
40 9 45 121 14 . . 5? ?C9 51 
4?9 
163 266 277 333 899 6 565 91 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
135 β7 
135 a? 5 3 3 2 
a 
a 
• 
L'AGRICULTURE. L'HORT 
CULTURE 
8428.10 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 0 32 
036 038 040 042 046 050 052 060 062 064 066 204 208 212 216 346 3 70 
373 390 400 512 604 608 616 674 678 632 71? 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGE SUtDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .HAROC ALGEPIE .TUNISIE LIBYE .KENYA .HADAGASC HAURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU JAPON AUS1RALIE 
H 0 N 0 E 
INIRA-9 EXIRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
5 
2 3 l 
9 34 
41 226 120 723 231 76 66 14 36 18 103 66 90 18 505 108 163 422 140 104 33 92 190 41 14 10 13 15 340 27 57 18 101 90 163 20 10 83 92 
719 
413 302 662 306 913 43 153 704 
1 
1 
20 1 21 290 41 29 1 . 20 . 9 . 61 17 153 3 18 34 . 90 33 85 127 8 . . 12 
a 
284 . . . . 67 24 . . 79 . 562 
403 179 644 90 373 23 1C2 161 
838 43 
19 204 18 81 268 122 43 131 18 
1. 
2' 
2' 
1 4< 9 
. . a a 74 3] . 1 
a 
60 24 3 326 50 
5' 
a 
. a 
, a 
23 
21 
1 76 
1 38 37< 21 5 11 1 2 
. 10 a a 56 27 ι a 
31 16 
a 
129 12 10 4 • 
r 1 262 
1 425 ) 83! 
1 28C 
106 
230 1 1 11 
52 326 
8428.20 APPAREILS POUR PREPARATION DES A 
001 
002 003 004 005 006 007 006 030 032 0 36 038 040 042 048 050 056 064 070 ?08 212 216 244 248 288 302 306 322 372 400 624 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE ALBANIE ALGERIE •TUNISIE LIBYE •TCHAD .SENEGAL NIGERIA •CAHEROUN .CtNTRAF. .ZAIRE •REUNION ETATSUNIS ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH CLASSE 3 
5 
? ? 1 
8428.30 AUTRES HACH 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 
TURE, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
L'AVI 
3 
1 
1 1 1 
1 
1 1 
1 
869 
320 151 187 811 136 11 209 23 12 307 161 392 280 83 306 70 62 113 129 11 93 10 57 27 17 10 16 12 40 11 59 68 
193 
723 470 753 692 460 136 27 259 
INES 
30 7 8? 51 73 . 13 1 . 71 . 358 71 . 1? . 15 
a 
179 3 . 10 49 . 17 10 . 1? 
a 
? . « 885 
706 679 413 380 749 94 18 17 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 1 
a 
16 15 . 5 2 12 . i 79 • 676 
272 404 797 593 75 . 14 32 
■CULTURE. 
22 
? la 
43 
61 14 16 
14 
53 
51 6? 18 
15 
417 
147 770 156 50 34 
79 
.IHENTS POUR ANI HAU« 
1 339 
142 Si 4 58 
19 1 
2 l 3 25 
1 40 
1 4 
I 15 
11 . . 5 
a 
) 1 
1 1 1 
β 
, a 
252 . a 
a 
a 
3 , « a 
, a 
a 
a 
a 
. 40 2 30 
■ 
1 788 653 
1 172 551 615 102 603 96 96 E 3 1 3 3 9 
1 
ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE 
CULTURE ET L' 
896 
396 651 337 057 176 53 542 12 115 417 169 039 727 196 90 53 047 210 77 50 847 
318 89 337 168 141 10 7 . 3 1 . 93 44 3? 44 . 1 41 1 
11 
APICULTURE, NDA. 
262 1 12F 
50É 125 45 846 3 2 
3 
1 
2 
1 121 1 83: 22 1 18C 
12 25 1 15C 
i 125 
1 65 
ï 72 
1 133 
l t 
21 1 lot 2t 
'. Û 
1 
1 
177 
148 57 . 173 9 . 3 3 9 ?48 147 . a 
74 4 30 1 • . . a 
a 
. 77 . . 14 . a 
. 79 • 138 
567 577 466 398 78 26 1 33 
lulla 
29 
16 41 
a 
1 2 . 17 15 88 • 2 114 
441 1 673 1 503 335 157 26 
a 
13 
CAVI­
SI 
15 
228 36 
72 14 
10 15 
26 
85 
92 
691 
55 637 369 12 182 
16 86 
122 
a 
7 17 . 85 
a 
2 . a 
B 2 
a 
a 
59 38 40 46 113 
a 
5 93 
a 
8 
a 
. . a 
a 
a 
7 
a 
68 
729 
232 497 175 10 123 13 5 200 
, L'HORTICUL­
753 
572 371 
a 
729 174 21 262 
a 
87 2?0 43 833 558 7 7? ? 780 831 76 1 766 
753 
a 
66 109 « 7 
a 
56 
a 
a 
34 • 27 51 23 14 30 259 232 24 49 54 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
0 7 0 
202 
204 
208 
212 2 1 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
280 
288 
318 
322 
3 7 0 
372 
373 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 2 
732 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATi 
GABTES 
DOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
0 6 0 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
272 
390 
400 
4 0 4 
6 0 4 
60R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
— 1973 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
6 
10 
3 
1 
1 
4 
­ UND 
86 
9? 
1 
7 
126 
2 
40 
201 
704 
435 
6 
4 
50 
3 
9 
5 
3 
14 
18 
1? 
11 
356 
376 
773 
fl 4 
55 
73 
98 
10 
139 
70 
756 
12 
9 
7 
17 
60 
3 
8 
836 
815 
07? 
96? 
545 
716 
93 
285 
344 
France 
1000 
Belg.­Lux 
. 
a 
1 
. . . 3
203 
1 
a 
fl 3 
5 4 
1 
. 4 
1 
5 
18 
a 
a 
8 
2 1 
38 
. 2 a 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
• 1 222 4 9 
664 4 1 
559 θ 
252 3 
139 3 
302 4 
33 4 
48 
E I N Z E L T E I L E 
4 
FUER HAS 
BAU. GEFLUEGEL­ ODER BIENE 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
311 
?77 
764 
006 
478 
405 
18 
102 
6 
103 
73 
221 
93 
55 
201 
90 
42 
171 
18 
51 
1 
1 
14 
21 
13 
6? 
83 
9 
11 
164 
33 
14 
15 
5 
1? 
4 
51 
7 
14 
060 
361 
719 
118 
461 
343 
4? 
75 
759 
20 
51 
30 5 
124 1 
5a 13 
1 
36 
2 
a 
20 
8 1 
21 
6 
1 11 
3 
48 
1 
a . 
23 
7 3 
. 
i ! 11
6 
3 
1? 1 
512 332 
316 271 
196 61 
79 45 
31 16 
63 15 
28 IC 
11 3 
54 2 
NEN. APPARATE U.GERAETE FUE 
VON GETREIDE 
HASCHI 
UND AU 
HAHLEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
030 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
276 
2 8 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
· ) Anmer 
C 
ODER HUELSENFRUECHTE 
NEN.APPARATE UND GERAETE Z I 
FBEREITEN 
fl? 
149 
51 
55 
18 
77 
10 
19 
4? 
13 
?1 
35 
27 
53 
1 
1 
7 
5 
75 
11 
4 
97 
5 
13 
59 
73 
3 
3 
64 
30 
41 
16 
60 
3 
5 
79 
1 
tungen zu der 
egenti berstellung 
VON GETREIDE DDER 
1 
2 
2 
1 
einzelner 
CST­NIMEXE s 
1 
| * 13 
1 . 
Waren sieh 
ehe am Ende 
e 
hg 
Neder land 
2 
5 3 
Ζ 2 
3 1 
5 
3 
7 
J 
! .HIÑEN 
«ZUCHT 
k 
I 
1 
: 
■ 
3 
2 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
54 28 
3 41 
. 7 
a a 
1 
a a 
. 9 3 
7 35 
a 
. 
. 1 
. 2 8 
1 
a 
12 
342 
7 245 
8 142 
ί 
9F 
7 
51 
! 103 
11 
6 
. 4 
1C 
3 
• 
69P 
437 
261 
875 
773 
374 
1 
10 
62 
a 
i 23 
a 
7 
88 
a 
148 
. . 10 
3 
• 
9 0 5 1 
2 509 
6 542 
2 156 
1 010 
332 
3 
4 
4 053 . 
I U l i a 
2 
48 
1 
. 126 
. 37
. 179 
393 
a 
a 
. . . a 
a 
9 
a 
a 
a 
1 
53 
35 
8 
. 54
. . . a 
8 
4 
. . 7 
a 
47 
a 
8 
2 370 
7 9 3 
1 577 
6 4 4 
90 
7 1 1 
9 
223 
223 
FUER LANDWIRTSCHAFT. 
846 
173 
. R31
7 0? 
37A 
16 
57 
1 
7? 
3? 
79 
1? 
43 
139 
7 
16 
165 
5 
1 
. 1
. . 7 
. 30
. . 155 
10 
. 14 
I 
Β 
1 
34 
4 
14 
410 
505 
905 
577 
207 
157 
1 
6 
172 
179 
31 
661 
a 
216 
8 
1 
3 
3 
28 
4 1 
120 
67 
. 21 
59 
2 
6 
9 
2 
. a 
. a 
1 
6 
3 
a 
. . 10 
2 
. 4 
4 
3 
15 
3 
• 
1 5 1 8 
1 104 
4 1 4 
3 5 4 
218 
43 
1 
1 
17 
80 
20 
15 
44 
a 
6 
a 
. . 1
. 1
7 
. 8
24 
7 
. . a 
. . 14 
. . 55 
a 
. a 
3 
10 
a 
a 
a 
a 
. 2 
. • 
308 
165 
143 
63 
9 
65 
2 
4 
14 
R HUELLEREI ODER BEHANOELN 
N. AUSGEN 
H HISCHEN 
■ F . LANDWI 
, RE IN IGEN 
HUELSENFRUE 
39 
98 
52 
26 
26 
35 
a 
17 
21 
9 
10 
26 
11 
11 
6 
24 
39 
1 
1 
7 
1 
. 2 
. 1
5 
13 
59 
7 0 
. 3
64 
. 4 1 
6 
59 
3 
1 
5 
29 
1 
i am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
R.TSCHAFT 
.S ICHTEN JR OEM 
16 
11 
3 
3 
a 
a 
1 
9 
14 
2 
10 
. 3 
14 
a 
a 
a 
3 
a 
7 
4 
85 
a 
. a 
3 
3 
a 
a 
30 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
202 
204 
208 
212 
216 
2 4 4 
248 
272 
280 
28B 
318 
322 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
662 
732 
800 
804 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANlt 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENtGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
.HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
V t N t Z U t L A 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
•N.HEBRIO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 8 . 9 0 PARTIES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
003 
028 
030 
03? 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
048 
O50 
060 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
208 
212 
216 
220 
244 
2 72 
390 
4 0 0 
404 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 2 9 
8 4 2 9 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
006 
003 
030 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
276 
288 
328 
330 
334 
346 
352 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42a 
443 
EG­CE 
21 
10 
11 
6 
? 
7 
? 
ET 
197 
7 59 
21 
14 
237 
10 
79 
358 
166 
790 
13 
15 
74 
12 
19 
23 
10 
42 
33 
25 
22 
385 
473 
316 
20 
11 
47 
34 
102 
33 
278 
38 
2 7 0 
14 
16 
35 
41 
93 
17 
12 
918 
104 
313 
477 
504 
711 
2 0 4 
3 3 1 
625 
France 
a 
10 
. 1
26 
358 
19 
13 
14 
9 
3 
1 
12 
1 
9 
33 
. 13 
39 
53 
. 4 
a 
. 1
1 
12 
2 
1 
a 
a 
7 
. 5 
2 0 3 1 
1 068 
9 6 2 
379 
173 
562 
76 
93 
2 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 
, 
( 
. 
65 
. 
6 
( . , 
1 
, . . a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . 
635 
522 113 
36 
35 73 
73 
ï 
Neder land 
5 3 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
98 95 10 120 
3 
: 
, 13 
1 
i 
. 2 
, a 
a 
a 
22 
3 4 1 
38 
27 
3 
a 
100 
7 
99 
12 
130 13 15 
15 
20 
12 
4 3 6 
642 794 
209 
4 5 6 
457 
1 
17 
128 
4 
14 
2 
13 
130 
9 
16 11 
a 
a 
25 
2 2 
3 0 4 
179 
4 
4 
? 
32 
a 
2 5 
179 
127 
i 2 
19 
13 
. 
10 4 2 2 
3 882 6 5 4 0 
3 9 4 5 
1 705 
595 
2 0 
14 
2 0 0 1 
I U l i a 
3 
129 
4 
2 3 7 
53 
14 Ï 
6 5 3 
a 
33 
a 
a 3 
9 1 
57 
16 
45 
2 
1 
a 
14 11 
33 
60 
12 
3 3 9 4 
9 9 0 
2 4 0 4 
9 0 5 
13­5 
1 0 2 4 
34 
2 0 7 
4 7 4 
PIECES DETACHEES DE HACHINES POUR AGRICULTURE. 
HORTICULTURE, AV 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDt 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
G P I C t 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROuHANIt 
BULGARIt 
ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE 
EGYPTt 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
HACHINES 
DES CERE 
HACHINES 
CRIBLAGE 
HOUTURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•TANZANIE 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
? 
1 
1 
10 
6 
4 
? 
1 
137 
516 
824 
439 
133 
628 
19 
137 
21 
190 
92 
501 
136 
79 
274 
76? 
93 
460 
101 
110 
13 
17 
la 
97 
2a 
120 
450 
10 
17 
325 
103 
32 
40 
1? 
100 
24 
65 
12 
17 
870 
855 
015 
186 
980 
107 
67 
56 
719 
• APPARE 
ALES ET 
■CULTURE 
74 
38 
184 
92 35 
2 
948 
4 5 6 
4 9 2 
2 0 5 
49 
175 
46 
24 
112 
ET APICULTURE 
212 
6C 
9 
14 I 
2 
5 
2 
3 
19 
12 
35 
2 
39 
9 
6 
5 
5 
a 
7 
17 
a 
a 
a 
a 
a , . 2 
a 
. . 
4 7 7 
2 9 8 
179 
119 
40 
35 
7 
7 
2 4 
1 
1 
6 
4 
2 
480 
323 
180 
381 
560 
35 76 
3 107 
43 
255 
15 
50 127 
23 
33 
45? 
70 
3 
1 
7 
a 
5 
4 0 Ï 
76? 
79 
1 
35 
7 
43 
5 
46 
? 
16 
094 
034 
060 
987 
4 3 1 
583 
? 
17 
4 9 0 
3 2 1 
88 
7 1 1 
6 4 6 
28 
2 
27 
14 
75 
46 
2 0 6 
144 1 
39 
149 
11 
a il 
a 
a l 
3 
23 
49 
2 
35 
19 
10 
55 18 
6 10 
2 824 
1 8 2 4 
1 0 0 0 
7 4 7 
4 4 0 
198 
5 
3 
55 
I L S ET ENGINS POUR HINOTERIE FT TRAI 
LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE 
, APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE 
ET PREPARA 
287 
333 
195 
110 
73 
39 
30 
61 
173 
52 
82 
62 
146 
249 
12 
10 
27 
13 
128 
4 5 
I I 
397 
43 
63 
133 
252 
15 
14 
2B2 
92 
80 
39 
193 
16 
13 
28 
100 
10 
26 
2 
3 
1 
a 
2 
30 
127 
38 
· / Voir 
1 
17 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a , a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
FERMIER 
124 
33 
15 66 
4 
î 
2 
6 
7 
4 
18 
40 11 
a 
a 
38 
80 
a 3 
32 
2 
a 1 
13 
î 
5 2 7 
2 4 3 
2 8 4 
128 
2 0 116 
7 5 
38 
rtHENT 
. NETTOYAGE. 
LEGUME! 
115 
notes par produits en fin 
125 107 
143 
7 0 
76 
25 
39 
106 
43 
52 3 2 
143 
2 2 3 
5 3 
27 
4 1 
18 
2 
43 
63 
133 
2 4 6 
14 
2 8 2 
8 0 
17 
196 
18 
13 
28 
100 
10 
de volume 
AVANT 
8 35 
12 
a 
5 
2 2 
6 1 
9 30 
3 
26 
3 5 7 
88 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R "TE 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
484 
500 
504 
508 
608 
624 
628 
700 
70B 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
40 
2 
47 
14 
4 
20 
2 
11 
1 346 
393 
954 
301 
96 
639 
160 
113 
12 
16 
7? 
30 
1 
4? 
17 
7 06 
195 
1? 
11 
? 
17 
6 
40 
7 
47 
14 
4 
?0 
? 
11 
ΒΌ7 134 673 706 59 4 54 63 70 10 
484 500 504 508 60» 674 628 700 703 732 
VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL SYRIE ISRAEL JORDANIE INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
23 3 19 52 34 143 85 39 2 
1000 H c N 0 E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .tAHA •A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
129 39 71? 17 133 119 15 6? 14 64 
861 127 735 170 376 514 554 449 51 
747 3? 716 
3? ? 164 43 15 
19 19 41? 380 3? 79 
108 39 717 17 133 119 15 59 14 59 
316 551 766 943 ?44 784 148 318 39 
3 
5 
867 145 721 
166 12? 543 363 113 1? 
ANDERE HASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER DIE HUELLEREI ODER ZUH BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS UNTER 842910 ANGEGEBEN 
8429.30 ·| AUTRES MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEHENT DES CEREALES ET LEGUHES SECS QUE REPRIS SOUS 842910 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 036 040 042 046 060 052 046 060 066 204 208 212 216 224 240 248 2 7? ?76 ?88 37? 330 334 34? 35? 366 37? 373 378 390 400 404 41? 416 474 456 464 484 500 504 578 600 616 674 664 700 
7oa 
7?fl 73? 800 
18Ï8 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
308 
273 13? 53 108 39 3B 6 ?5 4 45 63 147 14 37 14 ?4 5? 1 83 24 25 17 
642 66 3 36 3 10 66 15 81 11 
101 44 37 36 9 
2? 
57 
240 
34 
13 
3 
36 
195 
27 
119 
3 
9 
10 
79 
33 
104 
12 
125 
475 
5? 
366 
2 
754 
95? 
801 
178 
785 
536 
168 
17? 
136 
63 
3 
5 
65 
1 
5 
1 
3 
57 
1 
70 
8 
14 
1 
146 
769 
14? 
1?7 
70 
10 
56 
13 
77 
1 
311 
7 0? 
109 
3 
3 
105 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HASCHINEN, APPARATE UND GERAETE 
FUER DIE HUELLEREI ODER ZUH BEHANDELN VON GETREIDE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
0?3 
030 
032 
036 
036 
040 
04? 
04A 
050 
05? 
066 
060 
06? 
064 
704 
?08 
71? 
716 
740 §43 64 
?6fl 
77? 
776 
?Bfl 
30? 
3?? 
3 30 
346 
35? 
366 
370 
37? 
376 
390 
400 
404 
41? 
4?4 
43? 
456 
484 
49? 
191 
1 003 
757 
16? 
52 
32 
27 
17 
13 
8 
80 
27 
6 
7 
4 
15 
7 
9 
7 
2 
1 
4 
48 
23 
18 
5 
11 
3 
6 
8 
11 
12 
4 
11 
31 
4 
15 
3 
4 
58 
7 27 33 1 5 2 3 3 25 3 
2 
23 
1 11 
62 
864 
141 
4 
1 
82 
25 114 
39 70 79 5 70 1 30 54 135 ? 73 17 74 16 1 B? 3 7 1 50? 
. a 
a 
10 66 
a 
a 
. 44 75 . . . 76 50 34 
7 
194 7? 31 3 3 10 
77 104 
1 4 75 
51 366 ? 
84 0 
311 578 783 743 646 3 49 99 
217 
39 1 8 
. 4 . 3 3 7 7 12 9 7 2 
36 
a 
a 
1 12 9 140 68 
a 
35 1 . . 14 81 11 101 
12 36 
a 
2? 31 190 
a 
13 1 36 1 . 58 . 6 
a 
79 . a 
1? 75 . a 
. • 
l 305 
263 1 037 
272 29 729 152 46 36 
GERAETE 
17 
76 7?7 . 48 17 71 13 1? 6 53 71 5 ? 
?i 
lî 10 ' 
15 ? 3 
7 19 3? 1 
, 3 3 19 3 
108 
72 
9 
a 
3 1 4 1 2 13 6 3 3 2 5 1 9 . a 
a 
4 
a 
15 18 
6 
a 
6 1 . 2 2 6 7 . . .' 
47 , 1 1 . 5 2 
a 
6 
a 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 0 50 
052 056 060 066 204 208 212 216 224 240 243 27? 276 288 322 330 334 342 352 366 372 373 378 390 400 404 412 416 4?4 456 464 484 600 504 528 600 616 424 664 700 708 728 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.NIGER 
•StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGÍRIA 
.ZAIRÎ 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOHALIA 
•TANZANIE 
HOZAHUIQU 
•REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HtXICUt 
GUATEHALA 
HONDURAS 0OM1NIC.R 
JAMAlQUt 
VtNtZUELA 
tCUAILUR 
PERDU 
ARGtNTINE 
CHYPRÍ 
IRAN 
ISRAtt 
INDE 
INDONESIE 
PHItIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8429.50 PARTIES 
001 
002 003 004 006 006 006 076 030 03? 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 204 208 212 216 240 248 264 268 272 276 288 302 322 330 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 424 432 456 484 492 
ENGINS 
SECS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
DOHINIC.R 
VENEZUtLA 
.SURINAH 
911 
533 362 153 271 lia 117 39 128 29 109 183 62? 47 217 61 136 224 15 433 82 102 61 2 422 
298 13 121 10 22 
344 103 256 33 258 227 151 178 27 96 158 630 144 36 14 192 667 39 762 19 34 83 83 169 401 46 448 1 999 
325 1 954 
19 
17 895 
2 467 
15 428 
4 484 
1 079 
10 265 
529 554 676 
ET PIEC 
POUR MIN 
598 
1 976 
404 206 93 114 66 56 64 43 182 83 31 32 21 51 16 34 38 13 10 16 B4 58 74 11 21 11 24 23 73 83 11 42 67 11 74 12 11 156 12 119 103 10 16 13 20 30 92 13 
130 
17 
26 
70 
6 
8 
6 
2 
13 
4 
13 
118 
4 
68 
27 
21 
12 
2 
7 
615 
257 
358 
158 
24 
146 
44 
89 
4 
61 
1 
16 
li 
3 
22 195 
155 103 
318 75 15 186 
29 
1 
13 
66 
79 16 1 1 34 
100 33 110 8 75 134 568 9 91 55 135 34 15 429 10 48 4 1 991 
, . . . a 
22 344 2 
. a 
227 92 
a 
103 202 144 9 7 
664 . 89 
643 18 13 83 1 1 159 
400 
a 
9 1 999 
322 1 954 
16 
] 12 305 
> 961 
11 344 
1 3 644 
ι 920 
1 7 217 
14 246 482 
679 
145 5 50 
a 
a 
9 . 9 21 21 38 54 25 8 6 1 190 
a 
a 
4 27 36 431 298 1 119 3 
a 
a 
90 256 33 ?58 
17. 
96 54 478 . 24 7 192 3 
a 
119 1 21 
82 
a 
1 46 100 
a 
a 
. 1 
4 249 
887 3 362 
666 121 2 504 
471 219 190 
46 
10 
1 
55 
20 
9 
15 
7 
3 
25 
2 
35 
179 
1 599 
149 
1 
5 
2 
2 
3 
1 
5 
70 
96 
355 
81 
67 
60 
47 
58 
38 
130 
61 
20 
18 
10 
37 
38 
9 
10 
1 
73 
? 
? 
11 
i 
73 
80 
14 
5 
11 
74 
9 î 
12 
97 
101 
70 
76 
65 
13 
319 
770 
7 
79 
27 
1 
7 
3 
4 
37 
22 
11 
8 a 
l°2 
34 
1 
120 
6 
2 
2 
15 
13 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
500 
504 
403 
512 
516 
616 
624 
636 
662 
680 
69? 
700 
70« 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
? fl 
1 
17 
4 
6 
3 
79 
? 
43 
20 
11 
7 
1 
531 
774 
fl06 
757 
145 
5?7 
47 
110 
7? 
176 
64 
11? 
11 
6 
9B 
19 
20 
3 
19 
37 
7 . . 2 
1 
1 092 
1 072 
19 
13 
3 
6 . 
5 
1 
1 
4 
1 
16 
1 
7 
29 
2 
48 
19 
6 
7 
3 
321 
357 
464 
19? 
109 
?63 
8 
73 
9 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN ODER ZUH VER­
ARBEITEN VON LEBENS­OOER FUTTERHITTELN,AWGNI 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN VON BACK­
WAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
034 
038 
04O 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
206 
212 
216 
?74 
776 
71? 
243 
264 
272 
276 
760 
784 
788 
30? 
314 
318 
3?? 
3?a 
330 
334 
336 
350 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
4?4 
478 
43? 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
472 
473 
430 
484 
492 
500 
604 
503 
512 
516 
528 
600 
604 
60S 
617 
616 
674 
676 
63? 
636 
644 
664 
680 
700 
701 
706 
776 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
580 
721 
771 
595 
504 
416 
44 
178 
17 
90 
113 
134 
623 
445 
13? 
?03 
4 
72 
87 
33 
5 
236 
20 
39 
? 
? 
13 s 
33 
301 
1?9 
73 
37 
7 
5 
36 
8 
34 
10 
3 
50 
9 
50 
17 
11 
15 
1 
50 
6 
6 
7 
34 
1 
17 
5 
9 
180 
687 
199 
73 
63 
6 
5 
3 
10 
15 
4 
8 
75 
10 
3 
5 
10 
7 
145 
4 
B 
77 
170 
9 
9 
3 
7 
79 
17 
4 
14 
Bl 
143 
3? 
3 
3 
16 
3? 
14 
38 
10 
4 
30 
3 
5 
70 
11 
7 
14 
9 378 
3 808 
5 570 
3 128 
1 420 
2 124 
226 
76? 
317 
84 
3? 
Ill 
7? 
17 
4 
1 
? 
14 
19 
39 
35 
?9 
40 
i 
1 
? 
15 
755 
35 
7 
6 
36 
4 
34 
10 
? 
37 
? 
47 
1? 
IO 
3 
3 
1 
17 
1 
176 
3 
1 
¡ 
? 
13 
71 
10 
14 
1 340 
320 
1 020 
366 
169 
654 
194 
177 
I 
78 
1 
3 
7 
4 
5 
7 
4 
1 
10 
14 
8 
4 
? 
515 
478 
87 
69 
77 
17 
? 
136 
315 
337 
41 
56 
19 
15 
5 
14 
73 
17 
55 
70 
34 
14 
1 
3 
3 
105 
63 
6 
? 
1 
18 
? 
16 
3? 
10 
37 
1 
1 
1 
1? 
3 
1 558 
920 
638 
422 
151 
181 
1 
16 
35 
74? 
78? 
533 
327 
785 
74 
157 
8 
67 
59 
93 
375 
367 
50 
7? 
33 
18 
30 
3 
165 
13 
19 
7 
1 
13 
1 
6 
5 
Ι 
78 
6 
66 
354 
83 
48 
3 
? 
5 
6 
1 
1 
2 
49 
1 
4 
2 
3 
50 
140 
4 
1 
2 
4 
20 
2 
Ι 
23 
7 
4 287 
1 899 
2 388 
1 724 
926 
462 
3 
8 
201 
403 
194 
709 
41 
77 
158 
19 
67 
9 
500 
504 
508 
512 
516 
616 
624 
636 
662 
6Β0 
69? 
700 
708 
778 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INUONESIE 
PHILIPPIN 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
60 
18 
1? 
17 
11 
89 
21 
19 
36 
64 la 
85 
37 
58 
35 
14 
10 
6 139 
3 464 
2 724 
858 
418 
1 763 
141 
336 
99 
357 
109 
249 
24 
11 
220 
53 
57 
94 
87 
7 
1 
1 
6 
3 . a 
1 995 
1 935 
59 
33 
11 
22 
a 
1 
4 
60 
7 
5 
12 
10 
87 
12 
1 
27 
64 
13 
84 
35 
43 
35 
14 
10 
455 
735 
720 
678 
315 
985 
31 
99 
57 
HACHINES NOA POUR INDUSTRIES ALIHENTAIRES 
ODER TEIG­ 8430.10 HACHINES ET APPAREILS POUR BOULANGERIE, PATISSERIE, 
CUITERIE ET FABRICATION DES PATES ALIMENTAIRES 
105 
40 
6 
58 
97 
19 
IB 
67 
3 
35 
63 
3 
? 
4? 
? 
18 
? 
13 
17 
33 
93 
64 
37 
13 
? 
3 
1 
11 
6 
1 
5? 
94 
46 
16 
66 
5 
5 
1 
9 
2 
129 
4 
17 
100 
8 
9 
? 
1 
65 
17 
? 
4 
74 
35 
1 
1 678 
241 
1 437 
547 
147 
8 10 
26 
111 
80 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
0 70 
202 
204 
?0B 
?1? 
?16 
?74 
??8 
737 
248 
764 
77? 
276 
280 
234 
768 
30? 
314 
318 
377 
378 
330 
334 
338 
3 50 
366 
3 70 
3 72 
373 
37R 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
4 36 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
664 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
aoo 
804 
809 
822 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
L IIIY t 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.StNtGAL 
SltRRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.IOGO 
.UAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
./.MPI 
.BURUNDI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
•AFARS­IS 
.OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDDN. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
414 
064 
051 
739 
953 
219 
175 
815 
87 
479 
622 
500 
117 
3 74 
542 
181 
10 
352 
417 
199 
49 
974 
283 
229 
10 
13 
67 
61 
130 
275 
378 
706 
188 
73 
19 
90 
37 
137 
74 
1? 
160 
37 
19? 
78 
34 
57 
13 
403 
73 
13 
11 
743 
10 
63 
11 
55 
746 
5?5 
865 
317 
180 
18 
16 
11 
30 
50 
76 
51 
98 
40 
10 
3? 
45 
63 
459 
19 
37 
150 
979 
64 
39 
18 
46 
159 
31 
30 
85 
557 
605 
80 
75 
15 
58 
153 
64 
78 
31 
3Θ 
749 
15 
70 
411 
41 
75 
57 
45 652 
18 430 
27 220 
15 741 
7 222 
8 833 
786 
908 
2 642 
361 
182 
544 
139 
108 
4 
31 
5 
20 
65 
93 
460 
193 
61 
266 
2 
4 
' τ ! 
23 
19 
90 
17 
137 
22 
6 
131 
1 
135 
27 
26 
12 
6 
13 
8 
10 
63 
9 
9 
533 
32 
7 
77 
40 
12 
15 
16 
24 
3 
1 
30 
l 
19 
7 
3 
25 
57 
436 
370 
066 
788 
805 
260 
673 
392 
18 
412 
53Ó 
344 
604 
90 
4 
2 
14 
23 
17 
21 
35 
17 
4 
43 
49 
87 
28 
8 
2 409 
1 985 
424 
341 
109 
83 
4 
695 
1 396 
1 531 
251 
451 
67 
74 
24 
97 
137 
62 
407 
132 
131 
87 
2 
18 
16 
326 
73 
13 
1 
14 
1 
16 
2 
6 
223 
502 
2 52 
?0 
17 
1 
7 
12 
27 
7 
15 
39 
3 
1 
27 
lî 
1 
12 
54 
151 
34 
23 
3 
32 
2 
4 
46 
2 
700 
464 
235 
171 
929 
652 
5 
60 
412 
1 806 
1 148 
2 309 
1 959 
1 431 
100 
697 
44 
338 
335 
324 
1 838 
1 994 
248 
504 
191 
103 
171 
19 
1 291 
173 
125 
9 
55 
8 
102 
11 
35 
59 
2 
6 
2 
ï a 
2 
324 
3 
8 
213 
47 
281 
1 762 
376 
198 
4 
12 
26 
36 
14 
3 
19 
18 
54 
46 
4 
3 
12 
294 
4 
6 
7 
1 
17 
24 
28 
376 
597 
2 
13 
2 
1 
30 
5 
9 
38 
171 
13 
7 
111 
33 
22 753 
9 451 
13 301 
8 825 
4 797 
2 858 
18 
65 
1 618 
288 
598 
689 
122 
80 
530 
54 
179 
34 
501 
159 
30 
320 
139 
1 
68 
377 
38 
98 
281 
6 
139 
285 
28 
30 
342 
37 
91 
1 
?7 
85 
212 
295 
157 
129 
2 
184 
641 
197 
165 
14 
16 
5 
26 
382 
19 
112 
573 
56 
33 
11 
5 
107 
31 
5 
5 
145 
64 
251 
6 
7 354 
1 160 
6 194 
2 616 
582 
2 980 
86 
391 
594 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
HASCH 
SCHOK 
OOl 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 068 204 20B 212 220 232 248 268 272 288 
302 
322 330 355 366 
390 
400 404 412 416 424 428 436 456 472 480 484 500 504 508 512 52a 604 608 
612 
616 624 628 632 652 662 664 
%°0 
701 706 708 ψ 732 736 800 804 808 
1000 
010 Oil 020 
021 
030 031 032 1040 
MASCH 
001 
002 003 004 005 006 007 OOB 
030 SS 038 040 042 048 052 056 t» m 236276 
302 342 366 372 390 it! 432 458 462 
484 508 512 604 616 
624 662 680 706 800 
000 
°oiï 
020 021 81? 032 040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
INEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN 
ILADE UND ­
5 
1 3 1 
l 
536 
472 195 135 255 2R0 30 71 ? 31 9? 75 371 fl? 97 71? 115 15R IB 313 263 63 15 3 15 54 10 4 7 6 1 17? 39 14 1 fl ? 23 3 114 314 54 171 10 4 15 6 11 12 25 33 43 79 110 14 8 105 8 19 14 37 7 4 ? 70 8 30 
18 
5 100 30 71 11 64 8 3? 8 9 
767 
975 796 838 676 281 203 28 676 
■WAREN 
a 
30 
39 17 12 
3 5 5 
a 
10 
2 21 4 
a 
. 5 
a 
1 1 2 
176 
99 78 21 8 51 a 6 . 
20 
a 
8 2 1 
a 
1 
42 
32 11 8 1 3 
2 
INEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN 
4 
7 
1 5 4 
1 
254 
390 68 12 542 7 5 93 6 7 16 25 7 254 177 141 37 28 19 3 4 12 3 75 7 33 195 3 135 240 149 45 3 4 1 74 13 773 5 ? 4 3 1 
786 
37? 914 77? 55 080 97 267 66 
279 
a 
1 1 4 
3 2 . . . a 
2 . 141 4 
a 
16 3 2 , a 
75 7 33 195 3 . 236 . 45 3 . a 
. 3 41 . 1 3 . 1 
1 110 
28E 822 149 3 670 85 264 4 
72 
335 
12 
149 
42 2 1 . . • 
616 
408 2 08 
1 
a 
208 12 
a 
VCN 
16 
14' 
4C ' 26 t 
2 
; 1 2 ■ 
3 
2\\ 
1 
2?' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
SUESSWAREN, KAKAO, 
211 
393 3 
247 147 2 75 13 7. 
VON 
1 
3 74 
267 181 . 232 201 21 69 • 2 
29 84 73 327 75 60 138 19 74 10 143 59 63 15 3 2 10 4 4 7 1 1 74 33 
a 
. 3 
a 
9 . 100 289 50 59 7 4 
a 
6 3 12 10 20 5 13 72 14 
104 5 14 14 25 1 4 2 20 7 U 4 13 28 , 11 37 8 15 8 
686 
346 341 392 578 667 82 7 ?B? 
ZUCKER 
17 
; 
8 
, 1 
33 2! 
lî 11 
4 
136 5 
29 107 4 12 4 6 34 , 
61 
104 
107 6a 
a 
706 
5 90 ? 3 10 75 
74 177 
13? 
22 
129 
IIB 
5 BO 
537 381 44 157 
. 
123 
26 5 54 
41 
37 
31 68 96 39 5 170 204 
lî 23 
97 
12 
5 2 9 3 
15 4 106 3 
15 . 4 
10 13 35 16 15 
lî 
12 
67 
2Ï 
22 
12 
9 
1 470 
251 1 219 336 76 488 113 13 394 
61 
222 
306 
67 240 229 2 11 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R TÎE 
EG­CE 
8430.20 MACHINES E' 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 050 052 056 060 062 064 068 204 ?0R ?12 270 23? 748 763 77? 288 302 322 330 355 366 370 390 400 404 412 416 424 428 436 456 472 480 484 500 504 508 512 523 604 608 612 616 624 628 632 
652 662 664 680 700 
701 706 708 720 728 732 736 800 804 80S 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CACAO 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE DANEHARK ISLANDE NORVtGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE IUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .HALI .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE ANGOLA .SEYCHELL MOZAHBIQU .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDURAS SALVADOR COSTA RIC DOHINIC.R TRINIO.TO COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRtSIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU YEHEN PAKISTAN INDE THAILANOE INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZtLANDE OCEAN.USA 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION 
ET CHOCOLAT 
2 
1 
1 1 1 
1 
2 1 
1 
32 
\°2 
10 3 8 1 
3 
8430.30 »1 MACHINES ET 
001 
002 003 004 005 006 007 OOB 030 032 036 038 040 042 048 052 056 060 204 208 212 236 276 302 342 366 372 390 400 412 432 458 462 484 508 512 604 616 624 662 680 706 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .H.VOLTA GHANA .CAHEROUN .SOHALIA HOZAHBIQU .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIOUE NICARAGUA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA BRESIL CHILI LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE SINGAPOUR AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 
8 
17 
2 14 11 
2 
914 
933 833 040 200 630 202 4 79 
11 130 500 556 694 529 510 926 769 799 168 030 125 444 140 34 97 293 46 74 67 21 1? 829 301 80 14 39 12 145 2? 801 889 235 977 75 30 47 75 68 40 123 270 215 253 768 130 86 694 61 147 147 151 11 38 12 130 63 332 
136 
50 442 236 147 93 423 sa 204 42 69 
592 
336 253 250 421 080 034 165 922 
101 
370 97 60 
31 11 12 
81 
60 
9 . 6 10 22 
13 
19 
21 
lï 
48 
1 019 
ìli 
187 42 200 37 
32 
. 32 9 
'} II 10 ; 6 . 3 ­
164 
663 
256 41 175 8 22 
li 
21 58 31 
21 30 
31 
121 51 
26 
2Ì 
3¡ 
20Ì 
b\ 
li 
51 
2 154 
1 32< 
82' 414 Ili 411 
APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
645 
820 164 61 718 34 18 40 47 27 60 66 27 390 670 081 392 373 44 13 17 20 14 125 30 22 233 17 896 636 249 97 12 20 18 146 102 793 17 10 29 13 11 
277 
500 776 296 201 715 193 403 76 5 
' . 392 4 2 6 27 
17 23 
a . a 
. 6 , 1 081 30 
a 
39 13 12 . . 125 30 22 233 17 
a 
624 
a 
97 12 . 2 
a 
21 268 . 6 20 . 11 
3 170 
450 2 720 1 140 24 1 550 172 393 30 
76 
184 
20 
248 
12« 2 4 
a 
• 
687 
264 423 5 1 418 20 5 
7Í 
24 
4' 
li 
24 
44 
36Ï 373 
14 
1< 
si 124 
1 223 
147 1 076 
83 35 258 1 1 735 
2 
1 
1 1 
1 
1 
21 
6 14 7 2 4 
1 
8 
11 
1 10 9 
191 
057 803 
062 122 180 457 11 163 459 535 349 462 437 669 139 429 127 9 76 
400 444 140 34 9 117 41 24 67 12 12 385 260 . . 16 
a 
58 a. 
679 742 214 300 64 30 
a 
75 25 
» 
156 37 137 480 130 4 689 23 117 147 102 ì 
130 6m 55 
221 . 93 198 aa 59 42 • 
281 
872 409 713 BBl 699 465 56 996 
342 
399 160 . 526 
ia 23 8 14 30 65 27 114 670 . . , . . . a 
. . . . a 
. 878 11 , . a 
a 
a 
138 . 264 15 
a 
. a 
• 708 
46B 239 806 130 434 . a 
Italia 
DU 
527 
167 44 405 
a 
273 13 
a 
1 34 
a 
286 5 60 241 650 255 11 1 054 725 
a 
a 
. 86 116 
a 
a 
a 
a 
a 
438 
a 
58 14 23 12 72 21 . 92 21 629 11 
a 
43 
a 
18 
32 106 157 116 
87 
a 
14 1 38 14 _ 35 6 
β a a, 
a 
142 
380 
1 « 
a 
175 
97 
ti 
8 047 1 430 6 616 
1 926 385 2 764 532 100 1 926 
151 
5 . 10 
5 
a 
a 
6 12 6 
a 
a 
222 a 
a 
. a 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
. a 
17 
1 
a a a 
11 , 8 a 
8 
a 
_ 9 13 • 489 
3Î8 
262 11 55 . 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de carresoondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
HASCH 
001 
002 
003 004 
005 
006 
00 7 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
288 
322 
330 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
456 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
574 
578 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
636 
680 
700 
701 
7oa 716 
770 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
SEITE!. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
232 
240 
248 
272 
284 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
456 
45 8 
462 
480 
484 
500 
504 
5oa 
) Anmer 
jegenübe 
M E N G E N 
EG­CE France 
1OO0 
Belg.­Lux 
hg 
Nederland 
INEN UNO APPARATE ZUM VERARBEITEN VON 
574 
681 
618 
410 
275 515 
92 
184 
4 
134 
174 
105 
2 54 
407 
96 
71 
2 
170 
92 
52 
21 
269 
46 
28 
4 
24 
3 
4 
47 
1 
50 
2 
9 
5 
2 
6 
10 
47 
15 
4 
211 
672 
85 
41 
3 
? 
3 
78 
4 
9 
6 
41 
6 
l 
55 
12 
3 
5 
1 
16 
4 
11 
25 
33 
3 
4 
4 
? 
fl 3 
fl 12? 
12 
116 
61 
4 
7 600 
3 746 
3 853 
2 776 
1 068 
618 
63 
42 
460 
99 
28 
37 
22 
11 7 
4 
a ι 1 
2 
8 
2 
2 7 
12 
. 2 
fl a 
. a 
. 47 
14 
a 
2 
16 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
9 
. . a 
a 
2 
a 
. . 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . . . 1 
. 1 
, 3 
376 
207 
169 
50 
14 
110 59 
34 
9 
5C 123 
216 
39 
15 
12 
12 
1 
. • 
. 
NEN UNO APPARATE ZUR BIERHI 
VON FLEISCH, FISCH, GEHUE 
362 
290 
652 
242 
157 
558 
38 
132 
9 
30 
27 
55 
107 
96 
57 
164 
232 
248 
179 
15 
84 
3 514 
48 
11 
3 
14 
6 
36 
76 
54 
7 
7 
16 
32 
119 
42 
66 
4 
186 
34 
5 
49 
65 
10 
fl2 
255 
20 
114 
4 
3 
7 
5 
3 
6 
13 
13 
216 
112 
tungen zu den 
84 
67 
56 
130 
71 
14 
3 
8 
19 
6 
17 
15 
17 
26 
32 
a 
11 
1 
a 
79 
a 
. . a 
5 
a 
19 
44 
15 
a 
1 
16 
32 
14 
a 
4 
174 
a 
. . . 8 
12 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
3 
a 
a 
IO 
91 
1 
IC 
8 
K 
I. 
4' 
i 
ι 
2' ■ 
­i 
12 
45 
61 
einzelnen Waren sieh 
Stellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
6 144 
9 101 
61 
4 44 
a , 
3 IC 
28 
11 
31 
2' 
14 
12 
a a 
16 
26 
2 3 
21 
134 
36 
13 
2 
. , 1 
a a 
a 
43 
, , , , a 
. . , . , a 
88 
113 
36 
16 
, . , 1 
77 
, . , . , . 5 
3 
, , 19 
, . , . , . 7 
, . 11 
! 7 
a 
, . 1 
? 
1 
, . 5 
, , ?9 
33 
« 
! 1 911 
> 1 018 
1 892 
> 489 
116 
193 
a 
I 
ï 211 
RSTELLUNG 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FLEISCH 
649 
336 
517 
a 
103 
312 
18 
118 
4 
118 
145 
88 
185 
360 
53 
31 
a 
127 
50 
47 
a 
126 
β 
15 
4 
25 
1 
1 
32 
a 
. a 
. 3 
2 
4 
8 
a 
4 
95 
432 
32 
6 
3 
2 
1 
1 
a 
. 6 
6 
3 
1 
25 
10 
3 
4 
. a 
a 
. 12 
22 
2 
4 
3 
. 7 
3 
8 
102 
3 
69 
25 
4 396 
2 054 
2 342 
1 917 
864 
188 
2 
3 
237 
ODER ZUM 
,E ODER FRUECHTEN 
57 
65 
. 147 
3 
1 57 
11 
17 
a 
a 
5 
> 18 
7 
2 
a 
2 
4 
3 
8 
, 1 
a 
8 
6 
. 3 
138 
125 
463 
12 
376 
11 
107 
1 
8 
12 
13 
54 
69 
3 
50 
198 
3 
116 
9 
. 3 510 
33 
5 
a 
5 
1 
5 
24 
. a 
a 
. a 
a 
64 
. 25 
. 4 
4 
2 
61 
210 
14 
103 
. 3 
a 
. . . 3 
a 
123 
88 
■ am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
IUlia 
152 
30 
34 
28 
a 8? 
6 
14 
2 
a 
4 
23 
18 
27 
?1 
2 
24 
12 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
a 
7 
a 
a 
? 
a 
2 
2 
i . 26 
n i 
12 
18 
a 
. 1 
a 
a 
a 
30 
2 
a 
9 
2 
1 a 
1 
1 
8 
4 
. 13 
4 
1 
a 
. . a 
a 
a 
14 
9 
17 
3 
1 
789 
345 
444 
316 
71 
126 
1 
4 
1 
VERAR­
66 
16 
Ü . 7 
1 
3 
a 
3 
2 
3 
30 
7 
27 
74 
29 
206 
47 
6 
4 
1 
6 
. 3 
1 
5 
15 
27 
15 
7 
6 
. , 103 
4? 
7 
, 9 
5 
a 
a 
7 
35 
Λ 4 
. 7 
. , 6 
5 
3 
? 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8430.4C MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
777 
768 
322 
330 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
456 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
828 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
636 
680 
700 
701 
706 
716 
720 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
RORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
,.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGER IA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΔΝΔΗΑ 
DflMINICR 
.GUAOtLOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
KOWtIT 
THA1LAN0E 
INDONLSIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONGOLIE 
CHINE. K.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
aCALtOON. 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
6 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
50 
23 
26 
18 
7 
3 
4 
8430.50 »1 MACHINES El 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
232 
240 
248 
272 
284 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
456 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
503 
TRAVAIL DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA 
.OUGANDA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
CUBA 
OOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
I 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
ι 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES 
142 
936 
691 
690 
928 
154 
463 
426 
30 
R64 
29| 
849 
686 
694 
487 
393 
14 
192 
493 
720 
89 
078 
438 
24β 
90 
380 
12 
16 
219 
10 
29a 
10 
60 
22 
15 
41 
95 
140 
59 
43 
341 
568 
508 
269 
10 
13 
19 
309 
28 
42 
26 
218 
50 
13 
451 
91 
18 
30 
11 
76 
11 
46 
132 
187 
12 
74 
25 
10. 
42 
23 
69 
984 
72 
R65 
449 
31 
17? 
fl?8 
794 
77? 
053 
433 
748 
??? 
138 
376 
155 
199 
193 
60 
36 
19 
a 
6 
5 
9 
51 
7 
15 
39 
a 
4 
7 
1 
. 56 
. . . , 1 
6 
80 
6 
a 
10 
57 
a 
1 
. 140 
57 
. 8 
119 
27 
6 
. a 
a 
. 24 
41 
, . . . 12 
. , . . 5 
. 1 
? 
. . . 1 
. a 
a 
4 
. 15 
. 18 
1 927 
1 058 
869 
318 
84 
495 
222 
159 
56 
174 
a 
249 
58 
1 
71 
1 
45 
. 12 
47 
670 
598 
72 
22 
15 
3 
3 
. 47 
VIANOES 
1 279 3 
1 63 7 
3 
2 471 
1 062 
853 1 
303 
324 
1 
62 
187 1 
56 
238 1 
188 2 
56 
94 
. 140 
148 
23 
89 
1 059 
334 
103 
28 
. 3 
. * . 257 
. a 
. a 
2 
a 
. a 
598 
812 3 
200 
107 
. . 5 
306 
1 
. . 41 
19 
l 
95 
. 
2 
24 
45 
53 
5 
5 
6 
45 
1 
198 
266 
13 838 29 
7 927 12 
5 911 17 
3 289 13 
732 5 
986 
5 
1 636 2 
APPAREILS POUR L'INDUSTRIE OE 
VIANDES, POISSONS, LEGUHES ET 
915 
143 
701 
548 
769 
768 
147 
570 
9? 
187 
164 
316 
680 
605 
310 
852 
030 
503 
379 
143 
148 
253 
801 
148 
36 
80 
47 
128 
431 
205 
24 
83 
46 
75 
679 
155 
446 
18 
277 
285 
73 
76 
300 
45 
?76 
78? 
17? 
811 
32 
33 
5? 
24 
14 
18 
119 
6? 
980 
852 
a 
333 
307 
323 
509 
284 
49 
25 
90 
107 
28 
72 
86 
95 
130 
159 
9 
68 
3 
5 
117 
1 
, . . 28 
2 
81 
204 
72 
5 
46 
75 
71 
17 
1 242 
3 
2 
a 
36 
65 
36 
l 
. , a 
24 
14 
a 
. 47 
251 
13 
·)' Voir 
395 
. 286 
77 
152 
206 
5 
43 
. . 15 
28 
6 
11 
13 
41 
11 
359 
33 
. . 12 
8 
6 
33 
266 
3 
2 
? 
832 
769 
311 
. 672 
683 
104 
949 
29 
763 
097 
755 
2 59 
386 
254 
193 
ι 688 
293 
647 
a 
963 
104 
145 
61 
378 
4 
4 
126 
3 
2 
a 
l 
15 
13 
27 
66 
. a 
43 
578 
125 
208 
42 
10 
13 
6 
3 
3 
l 
26 
44 
23 
9 
262 
80 
18 
26 
5 
1 
. , 89 
111 
9 
24 
20 
4 
36 
28 
69 
Θ60 
17 
535 
167 
4 
378 
321 
057 
406 
791 
257 
13 
33 
394 
IUlia 
857 
154 
176 
162 
a 
467 
19 
89 
a 
21 
2 
29 
136 
111 
162 
67 
13 
160 
45 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
4 
8 
13 
1 
39 
a 
a 
7 
a 
12 
29 
« 2 
a 
157 
508 
73 
114 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
133 
a 3 
82 
11 
a 
2 
6 
46 
11 
a 
43 
21 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
54 
116 
16 
9 
4 309 
1 924 
2 385 
1 687 
431 
692 
5 
25 
5 
LA BRASSERIE ET LE 
FRUITS 
354 
221 
1 
925 
22 
405 1 
55 
79 
21 
107 
50 
22 
3 
18 
14 
S 
74 
ii 11 
60 
29 
9 
12 
1 
11 
1 
notes par produits en fin 
Table de correspondi nee CST-NI 
1 
734 
503 
521 
86 
848 
27 
400 
2 
64 
68 
95 
358 
424 
25 
243 
838 
34 
915 
92 
234 
706 
119 
5 
28 
a 1 
57 
63 
. a 
a 
a 
. 437 
1 
2 
202 
1 
23 
34 
6 
169 
023 
77 
767 
33 
4 
a 
a 
1 
40 
1 
714 
574 
de volume 
MEXE voir en f 
432 
86 
87 
223 
a 
45 
U 
23 
a 
16 
12 
14 
180 
53 
139 
391 158 
1 034 
354 
46 
20 
6 
27 
22 
12 
37 
36 
170 
70 
24 
78 
a 
501 
155 
9 
a 
80 
22 
1 
a 
31 
205 
33 
44 
32 
48 
a 
17 
72 
14 
15 
265 
n de volume 
304 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
512 516 523 600 604 608 612 616 624 678 63? 700 701 706 708 778 73? 736 800 809 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
ERSAT ODER 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 716 220 224 232 236 244 248 260 264 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 334 342 346 352 355 366 370 372 378 390 400 404 412 416 432 436 440 448 456 458 462 480 484 600 504 508 512 516 528 604 608 612 616 624 632 636 652 662 664 666 669 67? 676 680 700 701 706 708 728 732 300 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
10 
2 6 1 
1 
3 
Z- UND 
18 
1 2 10 ?B 4 ?? 67 70 11 6 31 2 3 77 171 25 10 12 3 426 
657 431 999 59B 32« 712 411 777 6RR 
Janvier-Décembre 
France 
1 
EINZELTE 
. . . 13 
1 
. 5 
2 , . . . . . 1 2 
. . 3 
• 
151 474 777 173 91 470 745 54 64 
ILE 
1000 
Belg.-Lux. 
43 26 17 5 
hg 
Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 I 1 5 
. 22 16 1 
. . 1 '21 
a 
. 25 120 19 5 3 
. 1 426 
> 435 7 732 I 358 1 233 I 77 5 073 I 54 635 5 14 148 • 12 
1 10 
5 5 
a Ì "l 4 17 3 563 
FUER HASCHINEN ZUR FUTTERHITT EL HER STELLUNG 
6 2 4 l 
2 
433 744 350 375 784 310 169 63 9 35 36 ?6 769 731 735 IR7 74 170 44 15 7 63 13 ?B 1 1 15 
? 14 60 24 7 
1 1 4 517 
1 6 3 1 23 78 
2 4 
30 50 23 24 69 4 83 10 482 14 2 45 6 16 2 34 156 125 406 6 4 
î 1 2 31 10 12 29 
5 15 174 8 76 ? 52 1 31 175 13 
. . 2 10 3 4 40 1 4 4 46 9 3 33 
?5 74 14 
6 94 18? 71? 637 315 897 71? 597 177 
1 
1 
1 
77 4 96 38 45 151 2 1 3 
. 4 9 
12 1 9 
. 18 
. 3 
. 1 
. . . . 3 20 5 
. . . 3 4 
. 6 
a 
. 18 1 
. 4 
, 37 1 23 24 
. 9 
. . . 44 6 16 
364 
31 
15Õ 
75 
45 
116 
40 
76 
630 415 215 60 26 161 
135 61 4 
5 
IUlia 
17 
, 1 9 10 3 
. 46 13 11 6 9 
2 3 2 
a 3 5 7 
. • 
1 100 156 943 486 70 437 151 30 20 
LEBENSHITTEL-
! 20 300 
a 6 2 ! 
89 275 > 134 5 35 206 6 37 210 4 7 
1 
1 
51 
1 
71 
' 15 56 1 1 54 51 1 
7 8 31 3 32 2 20 1 19 210 
• ί 212 229 4 74 
2 
. 
38 94 22 27 7 35 12 3 11 a 16 7 
. 
'. , . a , 
, 
, , , . 
18 
5 57 
, 
2 
. 3 
22 , 
1 
i 30 . 2 87 
. 478 14 
, , 
, , . 
2 
. , 
? 6 23 L 24 118 3 113 1 1 3 
. . . . 5 ? 14 5 4 1 14 6 
? 6 
. 29 
Ì 3 '■> 
14 
'. ib 2 1 
4 
¿ 
, 4 
4 
44 
1 
2 
! 5 7 
, 17 21 
13 
Β 1 248 2 739 
3 313 1 145 
3 935 1 595 
S 68 1 273 
• 26 722 
S 806 249 
Β 53 12 
S 495 14 
60 73 
61 
5 
9 
67 
12 
18 
100 
34 
8 
22 
5 
15 
10 
21 
12 
11 
9 
9 
5 
. a 
1 
1 
2 
a 
. 9 
15 
11 
7 
2 
1 
. 1 
1 
2 
1 
2 
. . . . a 
. . . . . 2 
3 
1 
. 3 
3 
1 
559 
154 
404 
220 
27 
144 
14 
11 
40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
516 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
678 
637 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
BOO 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R Τ Έ 
EG-CE 
17 
59 11 30 9 
2 9 2 
12 
56 20 15 59 116 
21 130 267 131 25 40 210 11 16 133 360 243 69 109 11 619 
6 79 
084 776 165 037 002 252 775 607 
France 
47 
24 11 
11 
5 297 1 831 3 466 961 535 2 353 1 465 250 151 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
21 
2 06F 1 164 904 533 46 351 51 275 20 
8430.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
001 002 003 004 005 006 007 
008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 06fl 
060 062 064 066 068 
202 204 208 212 216 
220 ??4 
?3? 7 36 744 ?4fl 760 ?64 ?77 7 76 280 284 266 302 314 318 32? 330 334 34? 346 352 3 55 366 370 372 378 390 400 404 412 416 
432 4 36 440 448 456 458 462 
480 484 500 504 508 512 516 528 604 608 612 616 624 632 6 36 652 662 664 666 669 672 676 660 700 701 706 703 728 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGt SUEDt FINIANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. R.U.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIt •TUNISIE tIBYl fcGYPTE SOUUAN . H A H .H.VOLTA alCHAU .StNtGAL GUINtt SItRRALtO .C. IVOIRE GHANA .TUGfl .DAHOHEY NIGERIA .CAHtROUN .GABON .CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.SEYChELL 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HtXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
00HIN1C.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
35 
12 
22 
11 
4 
9 
1 
2 
1 
745 
207 
001 
723 
291 
356 
552 
77? 
142 
5 34 
431 
267 
577 
374 
494 
664 
767 
517 
703 
663 
09 
611 
763 
226 
68 
71 
39 
45 
226 
124 
40 
17 
18 
20 
331 
H 17 
14 
10? 
316 
75 
21 
396 
791 
367 
35 
167 
76 
734 
44 
557 
56 
14 
61 
7? 
87 
73 
439 
435 
598 
795 
46 
27 
11 
25 
22 
38 
52 
67 
76 
2 7·· 58 
191 
467 
121 
169 
38 
187 
10 
113 
863 
164 
11 
12 
37 
65 
46 
ia 
30 
11 
7? 
68 
77 1 
45 
51 
764 
13 
799 
301 
fl8 
551 
646 
906 
136 
554 
79 5 
511 
04? 
974 
256 
41 
356 
172 
169 
374 
12 
3 
17 
5 
14 
57 
65 
12 
65 
1 
39 
. 62 
. 3 
1 
. . . . 11 
98 
17 
. . . 11 
12 
l 
55 
1 
. 58 
3 
1 
21 
13 
152 
3 
30 
118 
. . 41 
4 
. . 49 
13 
85 
. 10 
14 
593 
48 
21 
189 
152 
102 
377 
30 
187 
4 308 
1 379 
2 930 
309 
159 
2 534 
517 
154 
B6 
136 
. 241 
137 
46 
62 
le 
13 
a 
2 
13 
a 
i: 
6 
6 
1 
14 
. a 
. S 
a 
3 
a 
a 
12 
2 
6C 
316 
l! 
16 
ë 27 
1 
23 
91 
1 315 
662 
653 
92 
34 
54Í 
336 
62 
13 
Nederland 
15 
lï 
2 599 
2 062 
537 
368 
96 
49 
a 
1 
12C 
L M N D U S T R 
206 
328 
. 851 
213 
196 
5: 
85 
. 1C 
3< 
10 
121 
2" 
10 
29 
se 101 
6< 
161 
52 
54 
21 
a 
14! 
24 
363 
2J 
214 
1 Sii 
51 
5( 
334 
21 
11 
2. 
21 
294 
61 
41 
11 
2. 
17¡ 
3 
2 
20 
. 3 
6 
1 
6 246 
1 931 
4 309 
841 
208 
3 104 
390 
1 581 
364 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
43 
5 
20 
4 
3 
12 
IE AL 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
19 
7 
12 
8 
3 
2 
l 
7 
19 
8 
6 
70 
130 
71 
15 
7 
5 
176 
. . 176 
355 
715 
33 
63 
819 
674 
119 
736 
635 
961 
916 
? 
133 
185 
Italia 
49 
7 
50 
51 
15 
169 
69 
23 
35 
65 
10 
15 
12 
13 
36 
28 
m 
6 041 
908 
5 133 
2 668 
399 
2 333 
735 
110 
131 
HtNTAIRL 
975 
579 
646 
a 
858 
β?3 
85 
659 
139 
501 
417 
739 
191 
718 
438 
384 
3B0 
796 
173 
5 00 
a 
750 
163 
134 
17 
40 
70 
6 
30 
77 
4 
14 
18 
Β 
. 9 
4 
. 
39 
117 
73 
a 
352 
6 
1 
5 
10 
49 
9 
a 
34 
5 
13 
2 
5 
1 
22 
331 
936 
499 
83 
21 
4 
7 
12 
6 
3 
4 
46 
17 
167 
52 
57 
170 
98 
6 
29 
68 
4 
98 
91 
116 
2 
3 
37 
3 
5 
1 
a 
11 
. 61 
il 27 74 
10 
247 
253 
60 
792 
624 
168 
673 
905 
389 
119 
148 
106 
425 
44 
66 
379 
a 
104 
22 
3 
. 4 
7 
4 
145 
58 
34 
180 
327 
6B 
76 
78 
3 
182 
47 
35 
29 
?, 16 
96 
li 2 
a 
1 
a 
i? 
a 
4 
71 
. . 7 
133 
. , . 9 
11 
3 
1 
a 
. 9 
3 
1 
. 34 
119 
70 
115 
25 
. 4 
8 
15 
30 
a 
a 
41 
92 
5 
111 
86 
19 
11 
7 
17 
3 
15 
10 
38 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
22 9 
22 
3 
3 
47 
38 
7 
3 890 
1 044 
2 846 
1 221 
248 
1 220 
146 
57 
405 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
H4SCHI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
032 036 
03fl 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
204 
220 
366 
390 
400 
404 
484 
508 
52B 
664 
666 
732 
100G 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
HERSTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 058 
060 
067 
064 
066 
204 
212 
220 
230 
288 
330 
390 
400 
404 
412 
44 Β 
462 
484 
500 
504 
50Θ 
512 
524 
528 
612 
616 
624 
662 
664 
666 
669 
630 
700 
708 
724 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MASCHI 
M E N G E N 
EG­CE France 
re 
1000 hg 
Bcig.­Lux. Nederland 
NEN UNO APPARATE ZUH HERSTELLEN VON 
1 
8 
1 
6 
5 
1 
1 
­ UNO 
718 
67? 
596 
159 
150 
69 
41 
743 
4 706 
660 
7 
339 
665 
16fl 
77 
14 
1 1 
35 
7 
75 
11? 
26 
87 
128 
3a 
29 
1 
743 
72R 
955 
690 
854 
836 
034 
616 
744 
3 fl 59 
206 
24 
70 
30 
9 4 
. 4 
2 
6 
7 
280 
4 
13 
, 1 
a 
1 
3 
a 
a 
, 9 
a ­
679 
342 
338 
306 
14 
19 
β 
13 
23 88 
IC 
5 
4 
EINZELTEILE FUER NASI 
LLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
1 
1 
? 
? 
1 
16 
8 
7 
4 
? 
? 
1 
677 
420 
327 
0A5 
790 
294 
3 
114 
50 
547 
2 74 
B16 
505 
123 noo 17 
213 
241 
43 
9 
3 
101 7?9 
14? 
??8 
17 
R 
6 
54 
7 
?9 
75 
74 
93 
58 
33 
1 
16 
3 
11 
647 
14 
2 
62 
7 
2 
67 
9 
161 
6 
13 
1 
7' 
11 
18 
4 
333 
3 
407 
709 
699 
212 
041 
258 
54 
?5 
73? 
42 
41 
115 
290 
11 
5 
2 
48 
3 
13 
fl 44 
8 
14 
1 
2 
6 
1 
i 
. 12 
1 
a . 29 
8 
. a 
. , . 1 
. . . . | 1 
I 
807 
, . . 11 
. . ­
1 524 
504 
I 020 
150 
115 
863 
a 
12 
8 
43 
58 
76 
3 
1 
• 
1 84 
1 83 
< 
NEN UNO APPARATE ZUH HERSTI 
PAPIERHALBSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 ooa 078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
288 
199 
16? 
186 
116 
174 
13? 
44 
73 
61 
12 
149 
75 
21 
47 
69 
18 
22 
100 
6 
1 
8R 
11 
11 
1 
3 
7 
10 
114 
15 
57 
26 
10 
10 
35 
11 
î 43 
85 
35 
37 
4 5 
. 12 
. 84 
'. li 
} 408 
> 288 
ι 120 
• 104 
1 9 
16 
, , a 
.HINEN UND 
Β 23 
652 
ì a 
1 036 
1 136 
> 103 
1 
) 7 
5 
3 9 
3 
4 
3 
33 
6 
4 
13 
I 
i 
ι 2 050 
Γ 1 958 
ι 9 3 
' 85 
54 
7 
2 
1 
LLEN VON 
! 4 
. ! 23 
22 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
PAPIER ODER PAPPE 
1 
7 
1 
6 
4 
1 
1 
93 
412 
562 
35 
25 
a 234 
a 
699 
636 
a 
13 
684 
133 
27 
1 
11 
35 
. . 112 
23 
128 
27 
1 
1 
734 
723 
955 
313 
128 
185 
537 
569 
602 
. a 
46 
APPARATE 
1 
7 
3 
3 
2 l 
488 
630 
552 
329 
153 
2 
86 
42 
475 
258 
633 
463 
13 
69 
. 125 
117 
38 
3 
36 
28 
3 
9 
5 
2 
4 
. 6 
. 56 
50 
91 
41 
33 
. 15 
1 
10 
524 
14 
. 62 
7 
1 
4 
8 
112 
6 
13 
1 
6 
. 18 
4 
333 
1 
091 
290 
601 
7 74 
636 
881 
. 6 
147 
14 
4 
a 33 
. a 
. . a 
4 
15 
. 46 
1 
14 
. . . . a 
75 
a 
2 
. . 28 
. a 
. • 
240 
50 
189 
83 
20 107 
3 
a 
• 
ZUH 
728 
46 
145 
173 
. 23 
. 6 
1 
7 
10 
166 
26 
28 
717 
17 
79 
123 
1 
. 2 
700 
139 
219 
a 
5 
2 
54 
1 
. 15 
3 
. 17 
. . 1 
2 
a 
121 
a 
2 
, a 
. 60 
a 
242 
a 
. a 
1 
. . . . 1 
3 896 
1 120 
2 776 
1 194 
228 
507 
54 
5 
1 076 
ZELLULOSEBREI OOER 
134 
42 
167 
148 
12R 
22 
9 
43 
11 
137 
71 
21 47 
68 
10 
22 
100 
i 4 
11 
i 
a 
10 
9 
6 
3 
34 
14 
49 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8431.31 »1 HACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
0 52 
056 
060 
064 
204 
270 
366 
390 
400 
404 
434 
508 
578 
664 
6 66 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
RAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
20 
3 
16 
14 
4 
1 
8431.39 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
04? 
064 
066 
?04 
212 
??0 
780 
788 
330 
390 
400 
404 
417 
448 
46? 
484 
500 
504 
50B 
512 
524 
523 
612 
616 
624 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
708 
724 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FABRICATION 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
ICHtCOSt 
HONGRlt 
ROUHANIt 
.HAROC 
.TUNISIE 
tGYPIt 
.TOGO 
NIGtRIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
Ì 
2 
3 
1 
48 
21 
27 
13 
6 
7 
6 
8431.41 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
288 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
APPAREILS POUR FABRICATION DU 
040 
821 
42? 
498 
570 
286 
159 
060 
12 
421 
456 
27 
426 
283 
367 
203 
106 
35 
142 
26 
213 
10 
77 
311 
205 
93 
40 
14 
451 
019 
925 
790 
796 
996 
801 
984 
911 
8 
30 
264 
. 426 
103 
271 
97 
34 
12 
a 
12 
13 
22 
27 
268 
21 
62 
26 
11 
75 
1 494 
942 
552 
378 
63 
112 
2 
30 
62 
18 275 
4 
24 
1 
3 111 
276 
77 
147 
1 16 
', 19 
', 35 
! 300 
! 26 
64 1 305 
45 891 
20 414 
19 371 
19 35 
t 43 
1 
• 
M E C E S DETACHEES OE HACHINES ET 
OU PAPIER ET 
424 
458 
494 
971 
501 
263 
25 
336 
276 
577 
202 
664 
477 
299 
482 
16 
684 
664 
269 
169 
47 
747 
139. 
030 
497 
51 
50 
34 
74 
14 
89 
376 
332 
352 
208 
199 
17 
108 
24 
108 
473 
41 
19 
163 
7? 
17 
203 
82 
463 
11 
3? 
16 
?9 
119 
56 
48 
386 
26 
479 
477 
001 
0Θ4 
293 
731 
31 
119 
188 
a 
164 
153 
527 
618 
55 
2 
26 
28 
701 
31 
60 
66 
185 
48 
27 
155 
31 
41 
89 
55 
15 
2 466 
112 
5 225 
1 544 
3 680 
738 
540 
2 752 
6 
49 
191 
CARTON 
834 162 
807 
690 
989 1 696 
97 362 
40 
4 
2 
2 71 
2 69. 
2 
21 
2' 
APPAREILS POUR FABRK 
816 
549 
556 
537 
821 
559 
116 
70 
263 
56 
601 
253 
27 
144 
277 
153 
116 
600 
47 
10 
469 
3? 
96 
1? 
10 
71 
48 
387 
41 
258 
117 
19 
71 
53 
42 
252 
96 
10 21 
1 
1 
t 6 
» 54 
44 
, 68 
37 
IB 
L 10 
9 
56 
15 
3 
, a 
37 
50 
β 
a 
, . 17 
4 
1 
. 27 
9 
) 3 828 
1 3 385 
) 443 
> 366 
. 149 
67 ί 21 10 
.ATION OE 
1 15 
a ï 53 
14 
a* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PAPIER ET 
1 
2 1 
5 
1 2 
lî 15 13 4 1 
723 
365 293 
. 197 175 
a 
045 
a 
395 376 
a 
79 2a2 281 203 44 35 142 
a 
a 
10 60 
a 
205 72 11 14 3 76 019 925 
332 753 580 B50 815 508 
a 
a 
77? 
APPAREILS 
1 2 3 
1 
2 1 1 1 
2 
1 
23 9 14 9 4 3 
742 76? 256 
a 
424 813 17 180 193 239 056 238 250 58 430 
a 
550 280 239 14 
a 
'M 25 17 5 27 25 
. 30 
a 
261 207 328 125 199 
a 
96 15 102 363 41 1 163 21 13 39 73 469 11 32 16 27 7 56 48 377 12 
750 693 057 718 979 979 
a 
32 360 
IUlia 
CARTON 
24 
26 2 113 
13 39 
a 
79 6 30 
213 
15 
26 
595 165 430 183 52 247 5 
a 
» POUR 
2 
3 1 1 
12 4 8 2 
5 
686 
225 395 759 
a 
62 
a 
34 11 45 78 348 150 47 948 16 107 374 10 
a 
16 
olì 004 479 
a 
17 9 24 1 
a 
77 20 
a 
83 
a 
a 
8 8 
a 
83 
a 
18 
a 
a 
1 149 
a 
528 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
957 162 795 236 601 
932 24 17 627 
'ATE CELLULDSIOUE 
692 
111 486 
a 
704 540 102 46 173 50 532 242 27 144 223 41 116 596 
. 10 17 32 
a 
12 
a 
a 
48 
90 
51 17 221 
24 19 
16 11 
112 
20Ô 
) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
346 
390 400 404 412 416 4B4 500 504 508 528 616 624 664 666 701 70R 728 732 736 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT 
M E N G E N 
EG­CE 
26 
2 76 6 20 2 5 14 2 17 4 349 3 6 175 2 2 9 91 3 22 
2 597 
1 013 1 584 692 329 675 7 38 217 
France 
305 
214 91 22 19 17 7 4 52 
!­ UND EINZELTEILE 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
5 
5C 
5C 
FUER HASCHINEN ZU« 
ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 
032 036 03B 040 042 048 050 052 056 058 062 064 066 204 208 212 220 2ae 330 390 400 404 412 480 484 50Θ 512 528 616 624 662 664 492 TOO 70S 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
MASCH 
PAPIÉ 
001 
00? 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 068 202 ?04 208 212 220 224 2 72 
288 346 366 390 400 412 462 484 508 604 60S 616 624 664 680 724 732 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
259 
92 99 82 107 121 7 17 47 
4 60 113 3 26 8 55 4 14 2 4 2 3 10 3 2 2 10 5 29 18 1 1 ? 8 19 5 1 3 1? 6 35 7 3 4 8 1 
1 334 
765 567 400 745 144 1 1? 73 
45 1 29 19 3 
4 
4 
a 
2 ? 
a 
12 2 IB 3 1 2 
163 
98 64 45 11 17 1 9 2 
57 
a 
5 6 8 2 
78 
78 
31 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
2 75 6 20 2 5 14 2 17 3 349 3 6 175 2 2 9 91 3 21 
2 099 
692 1 407 
633 282 658 
34 116 
Italia 
i 
138 
52 86 37 28 . . . 49 
HERSTELLEN VON 
142 
37 89 . 80 114 7 lì 4 52 116 3 12 6 36 1 13 
4 2 2 1 
2 2 10 5 21 18 1 3 Ζ fl 19 5 1 2 1 6 30 7 3 1 8 1 
40 935 
40 
INEN UND APPARATE ZUH ZURICHTEN ODER 
< OOER PAPPE 
703 
228 279 321 290 39 7 
20 132 261 161 123 261 166 330 22 4 19 479 45 63 359 14 45 40 24 24 21 110 9 8 13 4 46 245 51 6 1 115 39 4 38 49 75 6 3 100 21 33 
5 816 
2 368 
3 449 
1 779 
812 70S 
41 2 767 16 10 
, 4 
. . 16 15 
a . . . . 
2 
21 40 Π 
35 
42 
54Í 
33f 21( 4 
9 
a 
32 
6 28 
76 
75 1 1 20 166 
466 336 226 no . 3 20 
60 
8 4 9 
i a 
i 
. 6 . a 
2 
a 
1 . a 
. . . 1 . . a 
. . 
8 
a . . . . a 
a 
a 
1 11 
5 
a . . . • 
118 
81 37 19 6 17 . . 1 
FERTIGSTELLEN VON 
109 553 
16 245 34 3 265 
2 20 10 2 57 
132 123 261 152 77 
1 
22 i 1 
2 479 45 44 357 14 IB 
a 
7 
a 
21 110 9 a 13 4 10 56 48 
i 60 . 1 17 49 33 6 . 3 
5 21 6 29 
337 4 491 
173 1 725 165 2 766 143 792 22 428 
32 
20 
28 
24 
17 
19 
13 
29 
20 39 
21 
95 
5 
366 
59 307 196 
92 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIQUt 
416 GUATEMALA 
484 VtNlZUELA 
500 ECU4TEUR 
504 PEROU 
503 BRtSIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INUt 
666 BANGLAD. 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
62 
15 404 29 131 10 28 31 37 32 40 1 903 12 108 1 068 12 17 44 528 13 90 
11 880 
3 958 7 923 2 975 1 214 3 68Θ 21 109 1 260 
France 
a 
15 
a 
, a 
a 
a 
. . 4 . . a 
a 
. . . . . • 
1 406 
822 586 149 125 44 21 18 393 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
36 82 
36 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
82 
15 389 29 131 10 28 31 37 32 36 1 903 12 108 1 068 12 17 44 528 13 87 
9 592 
2 639 6 953 2 642 1 020 3 644 a 91 667 
(Ulla 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . . 3 
762 
379 384 184 69 
a 
. a 
200 
8431.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE 
LA PATE CELLULOS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-RAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
003 DANtMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
048 R.O.ALLEH 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 tGYPTt 
786 NIGtRIA 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 tTAISUNIS 404 CANAUA 
41? HtXIQUF 
480 COLOHnlt 
484 VENEZUELA 
608 BRtSIL 
51? CHILI 
5?R ARGENTINE 
616 IRAN 
424 ISRAtL 
66? PAKISIAN 
664 INDE 
69? VILIN.SUD 
700 INDONtSlE 
708 PHILIPPIN 
73? JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8431.51 HACHI 
l 076 
389 610 326 650 637 66 
451 
36 362 545 28 173 77 138 18 42 22 27 15 23 30 19 18 17 47 20 188 264 16 44 15 68 181 48 1? 15 24 16 271 20 23 92 50 25 
7 360 
3 757 3 603 2 445 1 458 1 023 5 57 135 
I0UE 
a 
101 8 122 100 15 
a 16 86 
1 8 6 . 33 19 38 4 2 22 . . . 26 17 . . , 
1 a . . 1 . a 
. , . a 
2 . . 78 . • 
711 
346 365 212 116 129 3 26 24 
91 
. 206 32 61 27 6 2 
36 
36 
ÍES ET APPAREILS POUR APPRE 
CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
203 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 .C. IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 .KENYA 
366 M0ZAM8I0U 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
462 .MARTINIQ 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
724 COREE NRD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 911 
1 236 1 046 699 1 576 2 242 117 379 1 320 625 704 729 442 1 758 295 21 55 1 507 443 597 1 905 81 260 122 167 53 94 238 49 49 190 27 224 1 167 351 38 11 762 139 12 175 253 679 76 28 624 200 171 
26 880 
10 206 16 675 8 133 3 196 3 971 
222 11 561 112 57 . . 12 5 3 . 42 102 . . 9 . a 
a 
32 1 120 117 77 . a 
. 1 . . a 
18 
a 
23 
a 
. 170 
a 
a 
. 428 
a 
. . a 
• 
2 140 
962 1 178 190 57 947 
11 
6 
3 
12 
12 
I 74 
1 71 3 2 2 , a . • 
674 
236 365 . 523 610 66 56 
361 34 336 533 26 139 56 96 11 40 . 27 15 21 4 2 18 17 47 20 140 264 14 44 14 68 181 4a 12 13 12 16 143 20 23 14 50 25 
5 477 
2 475 3 002 2 143 1 312 750 2 31 109 
311 
45 31 111 
a 
4 • 
2 
1 18 6 2 1 2 4 3 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
47 . 2 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 14 
128 
a 
a 
a 
« • 
735 
502 233 88 28 144 
a 
a 
2 
1 ET FINISSAGE OU PAPIER El 
i 331 
15 Γ 107 > 2 
6 
'. 3Ì 
! 27« 
? 12 
'. 26 
! ni 
. si 
'. 21 
s i o n 
\ 492 
3 516 2 436 
ï 76 
2 489 
999 968 
1 453 2 140 117 348 1 308 512 700 729 400 1 267 295 7 2 1 507 443 503 1 873 80 140 
a 
90 
a 
94 238 48 49 190 27 62 1 052 328 
a 
11 495 • 6 100 253 251 76 28 169 200 133 
22 190 
8 515 13 675 6 636 3 138 2 605 
75 
a 
a 
31 
a 
7 
a 
a 
a 
99 1 
a 
a 
110 
a 
a 
44 
a 
a 
94 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
141 
a 
a 
a 
a 
97 139 
75 
a 
a 
a 
a 
455 
a 
17 
1 413 
113 1 300 
866 1 339 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
RICHTE 
OOI 002 003 004 005 006 007 OOfl 
023 030 032 036 038 042 043 050 056 058 060 06? 064 066 704 212 224 283 390 400 404 412 448 484 500 50Θ 604 616 624 664 680 708 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
' — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UND 
II RI 962 
France 
? 
40 3 
1000 
Belg.­Lux. 
a • 
hg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
17 940 
EINZELTEILE FUER HASCHINEN UND APPARATE 
N ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER UNO 
* 
1 
1 
304 
1R1 136 31B 91 74 4 27 7 76 14? 77 51 10 14 7 5 7 4 9 
71 1 71 4 
16 1 17 5 0 
l 4 1 4 2 15 8 9 9 4 
70 
4 
044 
141 703 431 163 115 6 7 159 
27 7 36 20 21 
a 
2 
17 3 6 l 
15 
16 
19 
215 
112 103 47 23 34 
2 23 
BUCHBINDEREIHASCHINEN UNE 
HASCHI 
001 00? 003 004 005 006 007 008 0?R 030 037 036 038 040 04? 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 224 248 264 272 276 288 322 330 334 342 346 390 400 404 412 416 
42 8 432 436 440 4Θ0 484 500 504 508 512 528 604 612 616 624 628 632 636 644 649 662 664 680 692 700 701 706 728 732 736 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
NEN 
6 
2 4 2 
619 
196 272 141 501 657 13 136 60 134 76 414 197 114 
4 73 
4fl 
?5 30 752 ? 101 7? 14 6 6 6 30 3 73 6 11 ? 3 71 49 3 1 3 19 1? 33 717 53 59 9 7 19 ? 73 11 14 3 41 77 3 6 4? ? 71 49 3 5 5 ? ? 1 7 10 ? 10 8 10 6 348 4 79 39 17 
960 533 476 875 971 701 41 74 
5 1 13 32 1 
a 
a 
. . 4 • 2 
ï . a 
a . . a 
a , a 
a 
3 7 2 
lì 
13 
111 54 57 27 6 30 15 7 
63 
2 66 14 
5 2 2 1 
170 
148 22 15 7 6 5 
. 
PAPPE 
7 53 
3 145 
124 99 14 43 18 6 1 26 
1 6 
2 22 
139 
! 46 
I 40 
2 13 1 1 5 
' 34 
15 1 22 ¡ . . , 15 1 2 2 I 6 1 6 1 2 
1 
20 
14 5 3 
2 
I 1 
I 1 1 9 9 2 1 
a 
! 2 
i 838 
) 431 i 407 
i 278 
' 115 
L 52 
3 78 
lulia 
13 19 
ZUH ZU­
181 
1 3 115 . 1 
a 
a 
. . 3 7 5 7 12 6 
51 
13 
2 
416 
301 115 56 11 2 . 1 58 
­APPARATE. EINSCHL. FAOENHEFT­
24 
10 48 12 33 4 18 7 20 2 9 1 2 1 
i 
4 1 1 
3 171 21 
lì 
16 2 
431 
149 281 265 39 12 1 
1 
5 
568 
174 247 i 6 451 1 
2 
11 
7 3 3 
ί 546 , 9 115 52 104 74 
1 379 167 101 406 29 
Ι 18 29 748 , . 98 20 14 5 2 3 21 
15 6 , a 2 2 21 49 2 . 3 1 12 25 Γ 502 30 59 9 2 18 2 22 9 14 1 40 54 3 6 41 2 13 45 3 4 5 2 2 
5 10 2 
β 3 10 6 306 4 29 70 15 
i 5 886 ) 2 110 i 3 777 > 2 307 ' 804 Ι 583 7 15 
27 6 12 28 
66 
a 3 1 10 
a 15 ?7 U 60 19 4 1 , 1 2 2 
î 4 
a 
1 1 8 . a 
a 
a 
. . . 1 
a 18 . 3 17 7 
17 
18 
416 
141 275 191 65 75 70 ? 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
103? 
1040 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
8431.59 PARTIES ET 
001 
002 003 004 005 006 007 003 028 030 032 036 038 042 048 0 50 
056 058 060 062 064 066 204 212 224 288 390 400 404 412 448 484 500 508 604 616 624 664 680 708 732 300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
APPRET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
SOUUAN 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LI8AN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEIE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
57 
402 568 
France 
8 
117 40 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
. • 
Nederland 
a 
68 • 
'IECES DETACHEES DE HACHINES ET 
ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
I 
8 
4 3 2 
1 
8437.00 HACHINES ET 
OUI 
007 003 004 005 006 00 7 
008 078 0 30 
03? 036 038 040 04? 048 0 50 
05? 056 058 060 06? 064 066 068 704 70S 212 216 224 248 264 272 276 288 322 330 334 342 346 390 400 404 412 414 428 432 4 36 
440 480 484 500 504 508 512 528 604 612 616 624 623 632 636 644 649 662 664 680 692 700 701 706 728 732 736 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1P31 
1032 
369 
734 824 825 468 507 26 99 59 223 591 270 286 176 77 26 62 18 346 204 15 338 21 12 20 30 109 190 12 91 11 27 12 63 33 29 35 46 11 67 11 35 
621 
373 750 090 348 623 14 43 037 
. 129 42 165 124 147 1 1 2 26 1 26 18 57 5 2 . 18 192 . 1 . 19 2 . . . 43 
a 
a 
. . a 
3 17 5 1 27 . 47 1 • 
I 146 
609 537 168 76 138 3 21 211 
217 
a 
8 195 108 5 
a 
. a 
1 
a 
39 9 13 3 
21 
652 
534 118 94 49 22 9 . 2 
64 
17 
268 44 52 2 15 7 24 1 16 4 20 . 9 
i 5 . 3 16 38 6 
a 
a 
5 7 59 13 a 
1 1 
a 
9 . 4 
725 
462 263 151 54 113 . 7 • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
48 
190 434 
APPAREILS 
4 
2 2 1 
APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 
A COUDRE LES FEU 
FRANCE 
'U LO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANUE 
OANEHARK 
NnRVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
•KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATtHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
4 
1 1 1 3 4 
1 
1 
2 1 
3 
5 
1 
4 
2 
50 
19 30 18 5 4 
906 
411 944 630 609 653 65 009 449 103 577 32? 296 6111 
265 357 172 187 649 17 039 205 126 44 50 27 186 25 195 46 51 14 19 150 268 22 10 22 105 60 271 565 426 393 48 12 137 24 159 63 90 28 403 665 21 81 190 14 98 307 22 28 35 10 12 11 28 37 17 78 64 72 35 460 25 195 625 116 
044 
223 817 885 857 798 233 131 
ILLETS 
a 
23 15 535 110 2 
a 
a 
. 2 . 19 16 1 28 1 1 
12 53 12 
42 
77 
1 008 
686 322 159 41 163 67 39 
128 
a 
88 507 110 336 9 187 72 713 ia 71 7 15 ? . 6 . 41 11 7 
12 
13 
27 l 235 
184 1 1 
10 
40 
106 
120 22 
3 615 
1 364 
2 251 
2 099 
377 94 13 1 
. 48 a 
369 21 32 
40 
130 
654 
470 185 177 43 5 2 " 
4 
1 1 
3 3 
2 1 
2 
5 
3 
2 
41 
15 26 15 5 4 
407 
580 768 
a 
212 297 23 83 50 172 575 168 234 72 17 10 62 a 
156 123 14 193 l 1 20 27 21 72 6 91 11 21 5 17 a 
24 29 12 11 11 10 27 
695 
369 327 440 628 336 2 1 1 
550 
IUlia 
. 27 94 
POUR 
681 
S 
197 
lî 21 21 14 52 
79 
195 
71 16 
1 403 
899 505 217 
41 14 
a 
4 274 
IX MACHINES 
649 
295 759 
a 
368 802 56 809 375 781 558 103 175 698 766 190 146 179 608 a 
997 187 126 41 13 14 114 2 127 46 8 14 11 150 267 9 2 2? 5 60 221 050 237 392 47 12 179 24 149 51 89 6 395 465 21 62 184 14 84 285 22 25 35 10 12 1 22 35 17 61 64 72 35 086 25 194 466 94 
786 
739 04 7 
031 038 041 45 79 
129 
45 82 219 a 
481 
a 
13 2 107 1 89 95 65 469 166 16 8 
a 
4 35 18 a 
3 37 
a 
11 68 
a 
1 a 
a 
a 
a 
a 
8 a 
100 
a 
14 150 6 
a 
a 
a 
« a 
a 
12 1 22 8 159 
a 
19 2 
14 12 
10 
17 
19Ô 
39 
2 981 
969 2 012 1 419 358 495 106 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R ΤΈ 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1040 901 . 5 
ANDERE HASCHINEN UND APPARATE ZUH BE-
PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
RDLLENSCHNEIDE- UND -WICKELHASCHINEN 
ODER VERARBEITEN 
9 1U40 
VON 8433 AUTRES HACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL OE LA PATE A 
PAPIER, OU PAPIER ET DU CARTON 
OOl 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
066 
063 
704 
708 
71? 
77? 
?88 
30? 
34? 
373 
390 
400 
404 
41? 
436 
484 
500 
508 
578 
600 
604 
616 
674 
63? 
664 
680 
701 
706 
737 
736 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
468 
10? 
111 
54 
174 
775 
20 
16 
59 
210 
52 
70? 
96 
15 
66 
79 
17 
9 
112 
23 
37 
44 
3 
7 
13 
? 
4 
5 
33 
2 
14 
153 
76 
49 
5 
6 
3 
41 
71 
3 
76 
3 
78 
2 
7 
1 
2 
5 
61 
11 
10 
3 
43 
2 697 
1 169 
1 523 
1 012 
533 
291 
38 
16 
777 
66 
61 
74 
7 
14 
? 
7 
81 
75 
6 
LAENGS- UNO OUERSCHNEIOER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
068 
?1? 
224 
390 
400 
404 
412 
440 
456 
492 
504 
50R 
664 
708 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
411 
49 
324 
4 
196 
53 
40 
26 
17A 
27 
117 
174 
105 
7 
3 
5 
120 
6 
157 
7 
16 
22 
20 
147 
68 
23 
5 a 
10 
6 
53 
9 
67 
26 
18 
2 
2 538 
1 077 
1 460 
908 
498 
264 
2 
26 
290 
17 
î 
47 
18 
15 
11 
SCHNELLSCHNEIDER 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
?('! 
9fl7 
243 
213 
36 
633 
A77 
9 
120 
44 
1?0 
57 
?B6 
173 
113 
414 
9 
34 
37 
39 
6? 
3 
1? 
1 
3 
7 
3 5_ 
?i 
? 
11 
3 
49 
6 
? 
31 
47 
79 
18 
3 
3 
16 
7 
10 
326 
94 
111 
12Ï 
712 
20 
16 
59 
199 
52 
201 
96 
8 
54 
14 
9 
9 
112 
23 
30 
44 
8 
2 
11 
4 
3 
2 
11 
154 
24 
46 
4 
6 
3 
37 
20 
3 
15 
78 
? 
? 
5 
34 
7 
5 
759 
900 
359 
931 
563 
709 
3 
7 
220 
399 
43 
323 
196 
36 
40 
26 
178 
27 
117 
172 
104 
7 
2 
5 
120 
6 
140 
7 
22 
19 
147 
68 
23 
5 
8 
10 
6 
53 
3 
67 
11 
2 
2 
2 422 
1 037 
1 385 
885 
493 
228 
10 
273 
968 
221 
211 
63Õ 
610 
3 
113 
44 
117 
57 
281 
172 
116 
382 
9 
34 
33 
39 
56 
12 
COUPEUSES­BOB INFUSES 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
OOfl 
028 
0 30 
032 
036 
03fl 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
063 
204 
?0R 
717 
77? 
?6fl 
30? 
342 
373 
390 
400 
404 
412 
436 
4B4 
500 
508 
523 
600 
604 
616 
624 
632 
6 64 
630 
701 
706 
73? 
736 
«04 
R09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.SOHALIA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
A4 
121 
53 
3 
63 
33 
2 
1000 H Ο Ν O E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CtASSt 2 
. tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1010 
ion­
1070 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
0?fl 
0 30 
03? 
036 
038 
04? 
043 
050 
05? 
0 56 
0 60 
066 
063 
21? ??4 
390 
400 
404 
417 
440 
456 
49? 
504 
508 
664 
70fl 
73? 
736 
800 
1000 H Π N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 512 
675 
Θ19 
375 
1 022 
1 393 
148 
150 
344 
1 012 
355 
1 220 
527 
87 
445 
216 
14? 
44 
1 906 
285 
438 
34 7 
85 
56 
117 
12 
13 
36 
37 
111 
38 
111 
858 
137 
278 
47 
60 
28 
500 
163 
24 
149 
21 
113 
12 
41 
13 
12 
31 
233 
77 
58 
30 
17 977 
7 093 
10 883 
5 794 
6 
105 
3B 
25 
11 
ι 
190 
019 
161 
367 
196 
171 
40 
104 
10 
374 
368 
6 
5 
5 
1 
COUPtUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
FRANCt 
HtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
II ALlt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ODMINIC.R 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
043 
060 
C52 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
201 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
2 486 
234 
1 836 
17 
I 103 
267 
181 
237 
1 100 
198 
526 
750 
990 
13 
10 
12 
1 038 
86 
1 222 
50 
66 
26 
147 
601 
393 
114 
31 
23 
68 
64 
323 
90 
27 
113 
82 
11 
14 576 
6 127 
8 449 
5. 110 
2 617 
941 
5 
134 
2 398 
870 
793 
677 
105 
7R3 
912 
39 
377 
134 
431 
164 
889 
52? 
391 
180 
79 
149 
17? 
139 
777 
17 
90 
14 
76 
49 
10 
13 
156 
3 
153 
78 
5 
5 
76 
4 
175 
19 
6 
73 
?1 
13 
181 
3 
a 
1 56 
72 
72 
1 989 
660 819 
a 
1 018 
l 153 
148 150 344 940 355 1 208 
527 68 381 136 90 44 1 906 
285 39 
?i 
347 85 18 91 
• 36 
28 
38 
84 844 134 264 35 60 28 473 150 24 129 
113 
1? 41 
12 
31 182 
58 
16 
496 15 945 
343 5 936 
153 10 008 
114 5 396 
72 3 087 
1 611 
28 34 39 3 002 
13 2 445 
5 228 
3 
6 
13 
5 7 1 1 6 
6 
2 
1 
4 
? 
1 816 
1 103 
L 235 
181 237 ί 1 099 , 198 526 1 742 975 11 1 12 1 038 78 1 110 50 S a 26 136 601 393 114 31 23 68 64 323 85 27 49 21 11 
5 14 083 a 6 009 S 8 074 3 4 995 D 2 604 S 801 
S 68 2 278 
4 2 813 9 757 66B il l 779 5 2 737 20 359 134 422 164 5 874 2 514 385 l 106 29 148 110 139 268 
. 86 
: lu 28 10 
144 
9 
51 
77 
14 
795 
250 
545 
239 
26 
303 
121 
15 
? 
197 
51 
146 
77 
3 
69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Deze m ber — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
204 
208 
71? 
216 
220 
224 
240 
272 
276 
280 
288 
302 
322 
130 
346 
362 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
456 
464 
472 
4ao 434 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
649 
664 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
732 
736 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
28 
R 
14 
17 
9 
4 
15 
10 
2 
Rl 
9 
9 
14 
22 
2 
7 
7 
206 
1 264 
207 
100 
7 
6 
7 
5 
3 
13 
7 
23 
38 
23 
30 
203 
fl 17 
75 
54 
60 
6 
24 
22 
fl 23 
4 
61 
7 
77 
21 
21 
12 
5 
1 052 
6 
95 
217 
27 
8 900 
3 115 
5 784 
4 311 
74? 
1 377 
58 
41 
96 
France 
10 
11 
ii 
1»4 
78 
106 
37 
6 
60 
31 
? 9 
SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE 
LAENGS 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
224 
272 
288 
330 
346 
366 
390 
400 404 
412 
416 
436 
440 
456 
464 
480 484 
500 
504 
50a 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
680 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
- UNO QUER 
519 
169 
?l? 
?45 
734 
3 74 
5 
93 
53 
61 
33 
171 
60 
77 
163 
4 
55 
59 
68 
43 
11 
49 
15 
1 
56 
fl 29 
10 
20 
70 
1? 
38 
4 
6 7 
115 
450 
43 
12 11 
4 
5 7 
5 
14 
23 4 
36 
49 
2 
19 4 47 
7 
9 
44 
59 
11 
15 
4 3 6 
8 
63 
24 
56 1 
4 199 1 850 
2 350 1 549 
442 
621 
19 
3? 
178 
1OO0 
Belg.-Lux 
3. 
2 
ROLLENS! 
SCHNEIDER ODER SC 
, 26 
16 
28 
53 
30 
. 3 
4 
2 
10 
210 
155 
55 
34 
21 
20 
5 
2 
1 
1 
1< 
• 
! 
62 
44 
19 
4 
. 14 
1 
1 
kg 
Nederland 
! 61 
1 44 
1 17 
, 3 
? 14 4 
? 
.HNEIOE- U 
HNELLSCHN 
12 
20 
. . 116 
29 
a 
a 
. 1 
a 1 
a 
16 
. 17 
64 
18 
324 
177 
147 
112 
17 
35 
. 2 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
16 
8 
14 
17 
9 
a 
4 
10 
a 
81 
1 
5 
16 
22 
2 
7 
7 
206 
1 263 
207 
100 
7 
6 
7 
5 
3 
13 
7 
23 
38 
23 
30 
192 
8 
17 
73 
53 
58 
6 
22 
19 
6 
23 4 
56 
7 
77 
21 
21 
12 
5 
1 052 
6 
88 214 
27 
8 5 89 
2 960 
5 629 
4 259 
732 
1 289 
23 
39 
81 
IUlia 
3' 
1C 
2; 
1 
.-WICKELHASCH INEN, 
EIDER 
357 
III 
152 
. 181 
193 
1 
76 
35 
49 
24 
154 
65 
29 
68 
1 
10 
12 
4 
32 
. 2 
2 
1 
25 
1 
10 
8 
11 
19 
3 
11 
. 4 
1 
58 
214 
19 
7 
1 
4 
. . 2 
5 
12 
1 
9 
15 
2 
9 
. 7 
. 7 
17 
24 
2 
10 
2 
3 
. . 50 
1 
?? 
1 
2 205 
1 071 
1 134 
836 
334 
236 
9 
17 
61 
137 
12 
2' 
97 
114 
4 
14 
14 
6 
1 
11 
15 
22 
53 
3 
4b 
43 
56 
11 
11 
46 
13 
. 31 
4 ία . 9 
1 4 
27 
4 
4 
6 
4f 
172 
24 
5 
10 
a 
5 
7 
3 
9 
11 
3 
27 
33 
a 
10 
3 
40 
4 
2 
25 
35 
. a 
2 
6 
. 13 
3 
33 
-
1 398 
403 
995 
563 
70 316 4 10 116 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 .MAROC 
2 203 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
?20 EGYPTE 
224 SOUDAN 
?40 .NIGER 
77? .C.IVOIRE 
?76 GHANA 
?R0 .TOGO 
783 NIGERIA 
. . 30? .CAMEROUN 
3?? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
35? .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINID.TO 
480 COLOMBIE 
484 VENtZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
! 604 LIBAN 
1 616 IRAN 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
! 632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREt NRD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 1N1PA-9 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
29 
95 
20 
40 
38 
23 
12 
34 
35 
12 
183 
23 
31 
38 
57 
12 
20 72 
566 
3 855 
572 
264 
20 
23 
17 
20 
11 
57 
24 
80 
111 
53 
161 
635 
29 
74 
179 
148 
206 
13 
59 
44 
17 
45 
11 
123 
13 
203 
49 
56 
39 
13 
3 543 
23 
218 
600 
78 
27 349 
9 558 
17 793 
13 380 
2 372 
3 923 
207 
136 
489 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
7 
30 
. . a 
a 
12 
20 
. 12 
1 
19 
2 
'. Ί 
470 71 
193 53 
277 18 
79 10 
18 1 164 8 
76 
13 
34 
17 
15 
165 
109 
57 
15 
7 
41 
17 
4 
3433.39 COUPEUSES, AUTRES QUE C0UPEUSES-80BINEUSES 
LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
ODI FRANCt 
00? BtlG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 lIALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUt 
003 DANtMARK 
078 NORVtGE 
030 SUtDt 
037 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIf 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
366 HOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
436 COSTA RIC 
440 ΡΑΝΑΗΔ 
456 DOHINIC.R 
464 JAHA1QUE 
460 COLOHBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2 440 
600 1 058 
877 
1 098 
1 522 
21 
382 
192 
320 
180 
811 
454 
215 
847 
10 
IBI 
173 
274 
3?1 
186 
176 189 
13 
610 
26 
107 
35 
95 
75 
35 
107 
74 
35 
25 
368 
1 295 
127 
85 
29 
14 
12 
22 
11 
29 
90 
11 
151 
331 
29 
125 
23 
122 
13 
31 
154 
166 
40 
46 
10 la 15 
26 
466 
69 
200 
11 
17 964 
7 99β 
9 967 
6 134 
2 003 
2 317 
66 
116 
1 514 
24 
101 
32 40 
156 18 
178 143 4 
13 
15 
11 
27 
11 
2 
. , 4 
19 
. 5 1 
39 
4 
1< 
36 
2Í 
1? 
876 
62) 
251 lie 
65 
127 
22 
14 
16 
ã 
à 
15 
131 
86 
45 
14 
2 
30 
5 
1 
a 
16 
44 
a 
395 
60 
. a 
4 
4 
2 
6 
71 
11 
13 
183 
15 
28 
43 
917 
515 
40? 
300 
13 
10? 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
62 
20 
39 
38 
23 
14 
35 
a 
182 
4 
14 
38 
57 
12 
20 
67 
566 
3 846 
572 
264 
20 
73 
17 
20 
11 
57 
24 
80 
111 
53 
160 
608 
29 
74 
176 
143 
201 
13 
56 
36 
17 
45 
11 117 
13 
203 
49 
56 
39 
13 
3 543 
23 
203 
595 
77 
26 474 
9 133 
17 341 
13 239 
2 334 
3 686 114 119 416 
IUlia 
, COUPEUSES EN 
1 894 
387 941 
920 
983 12 
325 119 
280 
169 
710 
383 
134 
524 
2 
55 
42 
19 
285 
17 
16 13 
488 
4? 
29 
59 
20 
8 
29 
23 
5 
200 
797 
69 
76 
3 
14 
a 
5 
7 
49 
2 
38 
161 
24 
65 
3 
23 
5 
26 
78 
81 
10 
31 
6 
18 
a 
403 
6 
106 
10 
11 360 
5 463 
5 897 4 02 9 1 635 1 046 
31 
67 
822 
506 
68 
45 
308 
332 
9 
44 
58 
25 
7 
70 
71 
64 
238 
8 
126 120 
251 
36 186 140 173 
122 
11 
24 
1 
36 
5 
8 
77 
24 
12 
20 116 315 
58 
9 
26 
lî 22 
5 
22 
41 
9 111 165 
5 
60 
16 
98 
6 
5 
50 
84 
a 
4 
15 
63 
17 
89 
1 
4 677 
1 311 
3 366 
1 681 288 
1 012 
8 
31 673 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
HA SCHI 
M E N G E N 
EG­CE France 
NEN ZUH HERSTELLEN 
UNO BRIEFUHSCHLAEGEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
066 
068 
?04 
70S 
?12 
216 
224 
2 72 
288 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
456 
472 
4B4 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
680 
692 
708 
724 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRESS 
261 
251 
235 
44 
299 
2?7 
6 
101 19 
173 
161 
66 
59 
29 
40 
10 
56 
174 
7 
158 
13 
2 
244 
54 
6 
3 
169 
5 
15 
25 
11 7 
7 
47 
503 
131 
31 
31 
7 
9 
21 
273 
96 
65 
20 
52 
1 
3 
75 
9 
4 
2 
104 
32 
29 
4 505 
1 424 
3 060 
1 653 
365 
1 002 
15 
73 
426 
34 
46 
217 
142 
100 
4R 
9 
:N ZUH PRAEGEN VON 
nOER PAPPE 
001 
007 
003 
004 
004 
006 
008 
03? 
036 
038 
042 
048 
066 
204 
390 
512 
624 
632 
732 
740 
804 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
45 
9 
19 
89 
11 
54 
3 
6 
128 
101 
9 
2 
1 
12 
3 
6 
7 
2 
3 
a 
521 
229 
294 
764 
230 29 
12 
1 
E BE­ ODER 
9 
5 
VERARBEI 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
VON PAPIERTUETEN, 
3 
18 
13 
22 
19 
105 
36 
69 
24 
22 
45 
12 
54 
12 
83 
65 
IR 
6 
1? 
1? 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
­BEUTELN,­SAECKEN 
2 52 
160 
220 
294 
183 
6 
100 
19 
166 
161 
84 
50 
1 
37 
50 
174 
158 
13 
. 244 
. . . 169 
5 
25 
6 
7 
7 
44 
491 
125 
26 
31 
7 
a 
17 
269 
87 
64 
20 
17 
1 
3 
56 
9 
4 
2 
92 
26 
24 
4 006 
I 214 
2 792 
I 543 
320 
• 832 
. 13 
417 
6 
3 
4 
5 
. 16 
. a 
. . 
6 
6 
1 
10 
6 
. . . . , a 
. . . . . . . , . 
. 12 
a 
a 
a 
. . . 
9 
1 
a 
. a 
. . . . a . . 5 
94 
34 
59 
47 
12 
13 
. . . 
WAREN AUS RAPIERHALBSTOFF, PAPIER 
14 
18 
4 
1 
1 
52 
38 
14 
2 
1 
12 
6 
TUNGSHASCHINEN 
SCHNEIOEHASCHINEN. PRESSEN ODER SOLCHE 
PAPIERTUETEN, ­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 Β 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
2?0 
224 
244 
248 
264 
272 
288 
30? 
318 
322 
1 52 6 
502 
681 
677 
941 
596 
30 
226 
12 
54 
186 
176 
217 
423 
166 
358 
20 
159 
118 
68 
304 
31 
77 
70 
21 
275 
16 
20 
64 
29 
15 
7 
36 
9 
12 
20 
5 19 
27 
2 
1 
6 
3EUTELN, 
66 
143 
92 
193 
58 
19 
ï! 
1< 
18 
31 
1C 
26' 
2'. 11 
li 
ι? 7 
a 
33 
! 2 
5 
. 1« 
3 
. . 6 
2 
. . . 2 
3 
­
9f 
51 
5 
1 
1 
ιό 33 
1 
1 
127 
87 
. , a 
, 2 
1 
i 8 
277 
51 
40 
21 
lì 
12 
a 
223 
214 
4 
6 
. 
14 
43 
15 
35 
77 
UND APPARATE ALS 
ZUH HERSTELLEN 
­SAECKEN UNO BRIEFUHSCHLAEGEN 
19 
59 
17 
2 
I 
1 
3 
88 1 271 
44 
394 
198 
9 737 
49 414 
5 5 
6 219 
12 
7 34 
18 
163 
23 
Il 384 
15 115 
1 . 100 
! 29 
22 
2 74 
68 
55 9 
5 
15 
20 
37 
5 
10 
6 
1 32 
9 
, . 16 
1 
'·. 2Ì 
a 
2 
VON 
148 
11 
85 
370 
74 
, 1 
a . 2 
6 
11 
28 
31 
49 
20 
59 
87 
36 
30 
31 
9 
14 
12 
3 
1 
a 
. 6 
2 
1 
. a 
. . 4 
16 
4 
. . ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8433.4C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
2 24 
272 
2BB 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
456 
472 
484 
508 
526 
604 
612 
616 
624 
632 
680 
69? 
706 
774 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
W E R τΈ 
EG-CE 
MACHINES POUR LA 
EN PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PCRTUGAt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDURAS 
DOHINIC.R 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
Vit IN.SUD 
PHILIPPIN 
CORtt NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZLLANDE 
H 0 N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSI 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
ι 
3 
? 
30 
9 
70 
11 
? 
5 
3 
8433.50 MACHINES A 
ODI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
03? 
0 36 
036 
042 
048 
066 
204 
390 
512 
624 
632 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CARTON 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.ttD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIPICHt 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
•HAROC 
R.AFR.SUO 
CHILI 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ι 
1 
8433.80 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04a 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
244 
246 
264 
272 
288 
302 
318 
3?? 
654 
328 
330 
161 
097 
949 
55 
774 
133 
021 
124 
644 
410 
35 
34 7 
41 
356 
942 
109 
734 
105 
18 
256 
42 
15 
26 
052 
26 
40 
84 
32 
80 
17 
481 
933 
639 
50 
57 
74 
12 
174 
252 
663 
83 
156 
367 
17 
19 
303 
32 
19 
21 
815 
259 
319 
063 
347 
716 
703 
244 
764 
43 
161 
249 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FABRICATICN OE SACS, SACHETS El 
a 
156 
13 
53 
38 
171 
a 
a 
a 
15 
a 
19 
25 
. 15 
2 
. « 109 
. ? 
18 
a 
36 
9 
76 
22 
32 
58 
« . . 260 
a 
. . . a 
. 93 
37 
• 
1 217 
436 
780 
208 
60 
443 
23 
62 
129 
1 
23 
31 
22 
23 
13 
12 
24 
169 
77 
92 
26 
23 
66 
2 
20 
• 
40ULER LES ARTICLES EN 
310 
70 
113 
398 
33 
132 
22 
24 
131 
230 
65 
11 
14 
46 
16 
32 
19 
11 
21 
20 
22 
796 
076 
718 
535 
368 
168 
2 
46 
14 
APPAREILS, A 
MOULER OU HACHINES POUR 
ENVELOPPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
•SENEGAL 
SIEPRALEO 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
7 
7 
? 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
EN PAPIER 
644 
231 
459 
379 
709 
643 
154 
117 
87 
253 
846 
17B 
305 
167 
805 
165 
59 
828 
373 
391 
350 
160 
627 
597 
95 
501 
177 
57 
90 
146 
94 
74 
755 
45 
83 
716 
73 
73 
224 
11 
14 
37 
a 
239 
363 
295 
753 
216 
78 
5 
a 
24 
105 
37 
63 
2 
3 
150 
a 1 
7 
25 
a 
5 
. 10 
a 
1 407 
a 
a 
60 
78 
14 
. 4 
a 
33 
13 
. 17 
a 
11 
14 
a 
81 
a 
113 
30 
2 
13 
3. 
33 
313 
238 
75 
10 
1 
65 
a 
32 
• 
LITRES QUE 
205 
248 
216 
PATE A P 
127 
249 
651 
455 
196 
139 
68 
56 
a 
14 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
27 
8 
19 
'? 
5 
3 
APIER 
lulla 
ENVELOPPES 
677 
947 
757 
a 
059 
566 
55 
770 
133 
006 
174 
675 
374 
1 
371 
a 
313 
942 
a 
734 
103 
a 
256 
• a 
a 
052 
26 
a 
84 
14 
80 
17 
478 
905 
824 
42 
57 
74 
a 
142 
194 
618 
75 
156 
107 
17 
19 
279 
82 
19 
71 
77? 
??? 
777 
821 
270 
551 
269 
139 
162 
a 
lit 
31 
20 
37 
71 
a 
188 
. 1
a 
a 
a 
11 
i 39 
43 
■ 
■ 
. • ■ 
■ 
■ 
6 
. • • • ■ 
5 
■ 
• 28 
• • . • * * 
«5 
8 
■ 
. • • • ■ 
• • ■ 
• 42 
608 
348 
260 
185 
22 
75 
a 
5 
• 
, PAPIER OU 
58 
14 
a 
a 
31 
2a 
11 
11 
130 
169 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
11 
a 
a 
22 
511 
142 
369 
332 
299 
37 
2 
a 
• 
44 
6 
• 114 
■ 
65 
. ■ 
■ 
• 2 
II 
!<· > 2 
• . • • • • 
529 
45 
21 
. 10 
• • 14 
COUPEUSES, MACHINES A 
FABRICATION 
52 
a 
13C 
6C 
4 
2 
5 
a 
1 
416 
222 
a 
890 
34 
122 
25 
25 
84 
39 
81 
1 
126 
26 
6 
3 
a 
11 
ii 
lì 
2! 
12 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
585 
720 
751 
a 
913 
995 
46 
081 
2 
193 
646 
123 
038 
032 
623 
832 
a 
613 
182 
202 
182 
571 
535 
40 
86 
119 
57 
13 
36 
70 
69 
233 
44 
a 
203 
10 
2 
169 
a 
a 
17 
El 
591 
50 
215 
1 134 
. 308
■ 
6 
. 2 
14 
.1 107 
172 
180 
59 
214 
173 
164 
168 
155 
56 
51 
54 
β 
3 
m 
-30 
9 
5 
■ 
1 
­­13 
54 
30 
• • " 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
330 
342 
346 
366 
3 90 
too 
404 
412 
432 
440 
456 
464 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
628 
632 
664 
680 
692 
700 
•"Ol 
706 
723 
73? 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSÄT; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
062 
056 
068 
060 
062 
064 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
72β 
732 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ERSATZ 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
14 
57 
18 
4 
74 
807 
42 
81 
3 
4 
3 
3 
11 
91 
2 
25 
95 
? 
4 
3β 
12 
46 
4 
1 
108 
5Β 
1 
17 
26 
19 
1 
12 
1 
15 
4 
315 
6 
19 
117 
27 
10 413 
5 178 
5 235 
3 340 
1 058 
1 100 
121 
103 
795 
France 
a 
a 
2 
10 
46 
5 
a 
. a 
a 
, . a 
a 
3 
a 
. . . 5 
a 
. . . . . 7 
13 
2 
a 
a 
a 
. 7 
. . 8 
2 
1 119 
571 
548 
173 
54 
107 
26 
31 
268 
­ UNO EINZELTEILE 
158 
76 
53 
49 
51 
49 
7 
13 
26 
42 
22 
26 
138 
1 
19 
5 
4 
3 
16 
1 
2 
10 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
12 
59 
7 
1 
2 
2 
1 
12 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
1 
17 
2 
947 
450 
498 
396 
235 
70 
2 
4 
33 
a 
1 
. 11 
? 
6 
. , a 
1 
4 
a 
a 1 
a 
. . . 
. . a 
a 
a 
1 
a 
. . 1 
l 
, a 
. . . . . . a 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . 
. a 
. a 
a 
• 
28 
20 
8 
5 
1 
3 
2 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
12 
6 
? 
? 
hg 
Nederland 
. li 
* 3C 
i 583 
3 395 
3 184 
1 9C 
> 85 
7 9« 
1 
1 53 
• 
e χ ρ ο r τ 
QUANTITÉS N I M E X E 
Deutschland lulia 
(BR) 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 330 ANGOLA 
57 342 .SOMALIA 
3 
. 
346 .KENYA 
2 366 HOZAHälQU 
54 10 390 R.AFR.SUD 
624 119 400 ETATSUNIS 
32 3 404 CANADA 
65 16 412 HEXIQUE 
3 
4 
3 
1 
5 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
456 DOMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 
6 480 COLOMBIE 
63 30 4B4 VENEZUELA 
2 
24 
500 EQUATEUR 
1 504 PEROU 
74 18 RtSIL 
2 
4 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
24 14 
10 
35 
4 
. 
2 600 CHYPRE 6 604 LIBAN 
608 SYRIt 
1 612 IRAK 
66 12 616 IRAN 
42 16 624 ISRAtL 
1 
15 
11 
3 
1 
8 
2 
15 
4 
628 JORDANit 
632 ARAB.SEOU 
8 664 INOE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
4 700 INUONtSlE 
701 MALAYSIA 
. 706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
303 10 732 JAPON 
3 
19 
2 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
99 10 SOO AUSTRALIE 
25 804 N.ZELANDE 
7 083 1 502 1000 M O N D E 
3 422 688 1010 INTRA­9 
3 661 814 1011 EXTRA­CE 
2 575 482 1020 CLASSt 1 
844 73 1021 AELE 
659 233 1030 CLASSE 2 
19 73 1031 .tAHA 
16 2 1032 .A.AOM 
427 100 1040 CLASSE 3 
FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
1 
1 
1 
' 
5Í 
54 
; ; 1 
1 
. 
• 
­ UND EINZELTEILE ANOERER » 
SCHNEIDEMASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
777 
90 
296 
187 
150 
130 
30 
64 
1? 
84 
134 
205 
144 
a 
235 
38 
371 
7 
18 
1 
15 
43 
10 
17 
76 
22 
68 
5 
24 
10 
• 
71 
i 7' 
1 
2 
2 
9 
?4 
i 
1 19 
a 
! ? 
46 
44 
? 
? 
2 
a 
ASCHINEN 
38 
15 
80 
1 
11 
3 
1 
« 7 
5 
15 
1 
. 3 
137 
51 
38 
. 4B 
38 
2 
13 
26 
40 
18 
23 
136 
17 
4 
3 
3 
16 
2 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
. . 2 
1 
1 
12 
57 
7 
1 
2 
2 
1 
12 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
1 
17 
2 
799 1 
326 
473 1 
378 
226 
64 
a 
4 
32 
UNO APPARATE ALS 
185 3 
58 
190 2 
5 
80 
89 2 
3 
52 
12 
74 
129 
184 
143 
6 
215 
22 11 
9 36 
7 
Β 
. 15 
17 2 
4 
W E R T E 
EG­CE 
73 
183 
106 
30 
3 74 
3 190 
278 
527 
45 
14 
32 
24 
33 
486 
10 
193 
762 
38 
46 
261 
62 
245 
23 
12 
332 
300 
15 
115 
134 
102 
23 
58 
13 
108 
24 
3 800 
37 
109 
690 
187 
53 420 
23 337 
30 083 
17 990 
4 470 
6 627 
638 
311 
5 465 
France 
. . . 11 
50 
119 
4 
. . . a 
a 
. . a 
. 18 
4 
. , . 12 
a 
. , 1 
. . 34 
65 
15 
a 
a 
a 
. 9 
a 
. 3 
10 
4 476 
l 950 
2 526 
614 
198 
490 
160 
86 
1 423 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
. 
'. 74 
. I 1 
34 
5 
'. lì 
! 189 
2 
I 
321 2 469 
252 1 734 
69 735 
44 3Θ7 
5 362 
24 346 
12 
4 87 
2 
8433.91 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE COUPEUSES 
2 001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
2 004 ALLEH.FEO 
006 ITALIE 
1 006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUtllt 
032 FINLANDE ί 036 SUISSt 2 033 AUTRICHE 2 040 PORIUGAL 1 042 tSPAGNt 1 048 YOUGOSLAV l 050 GBtCt 052 IUROUIL 056 U.R.S.S. 1 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNt 06? ICHt.COSL 064 HONGRIE 068 BULGARIt ?04 .HAROC 708 ALGERIt 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 243 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 1 283 NIGERIA 330 ANGOLA 346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 1 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
) 1000 H D N D E > 1010 INTRA-9 1 1011 EXTRA-CE ) 1020 CLASSE 1 S 1021 AELE > 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1 1040 CLASSE 3 
1 902 467 513 252 787 
715 30 lia 
222 552 236 368 437 29 763 99 39. 44 985 49 47 116 45 11 70 25 15 21 30 14 13 43 17 12 157 864 119 27 18 45 23 150 19 54 31 
11 11 36 26 42 14 
10 12 15 13 14 294 13 169 37 
10 967 4 782 6 185 3 983 1 606 937 «.0 51 1 265 
14 1 36 21 22 2 
. 
3 2 
210 4 16 29 133 52 9 2 18 4 
a a 
, a 
1 9 1 a . 
î *i -6 
. 
« , 
i 
. 
, , , 
, , , , 
, , 1 10 
1C 
44( 39 = 41 21 12 12 1 
. 1 
8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUl OUE COUPEUSES 
) 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 1 003 PAYS-BAS > 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 1 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE ί 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 1 042 ESPAGNE > 048 YOUGOSLAV ! 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 1 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE i 062 TCHECOSL • 064 HONGRIE 
2 730 853 1 714 773 1 209 1 238 152 540 187 812 852 1 584 865 114 1 090 247 663 82 347 17 
252 333 112 
a 155 165 114 238 56 77 8 2 19 2 25 3 17 72 5 2 
252 7 1 6 12 
6( 
74 
9E 
' ί 1 
a 
3 
! . 1 13 
. 1 
. a 1 5 26 
i -
130 77 53 49 
45 l 
. 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
a 32 2 285 2 607 263 463 45 
14 32 7 ?? 449 
10 190 656 29 46 162 56 ?0? 28 1 614 233 15 114 46 33 a 54 8 108 
24 3 709 27 109 647 175 
40 707 17 097 23 610 15 179 3 535 4 887 227 124 3 544 
1 614 433 473 
a 755 654 28 117 220 533 248 317 432 20 240 
88 35 
44 985 
4» 111 44 11 17 9 13 20 30 l 2 35 15 11 152 841 117 27 18 42 23 150 17 54 29 
11 11 24 26 41 14 10 12 13 13 14 293 
13 166 
35 
9 899 4 073 5 826 3 782 1 522 840 6 46 1 204 
IUlia 
16 183 
a 16 37 427 6 64 
a 
a 
a 
a 11 37 
a 3 88 5 
a 99 6 31 
a 11 29 66 
a 
a 
54 
a 
a 
3 
a 
a 
a 82 10 
a 38 1 
5 447 2 304 3 143 1 766 370 8B0 239 10 496 
74 4 10 31 
17 
a 
} 2 
I 4 16 ll 
a 46 
2 1 
a 1 1 1 1 
a 
a 7 2 1 1 12 2 
a 1 
a 2 
2 
a 
a 2 
î 
a 
a 1 
a 1 
a 2 2 
287 138 149 63 15 31 
Ì 55 
RES HACHINES ET APPAREILS 
193 
85 
a 387 2 49 16 6 
1 28 22 98 9 1 21 
a 1 
, 1 
i a 
2 324 604 1 299 
a 
960 1 022 58 518 181 755 827 1 446 8 52 92 954 173 84 82 91 
245 238 41 
147 9 226 174 
a 103 
i 3 7 1 10 1 3 30 69 575 
4 9 
Bf 33 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
e : 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
066 3 2 . . 1 06Θ 1 202 12 . . 204 40 32 20B 4 2 212 5 1 216 1 220 6 224 5 248 272 1 I 276 2 ?aa 4 . 30? . a 3?? 2 34? 11 346 1 3 70 3 3 378 390 23 400 205 3< 404 2 412 13 416 . . 432 1 . 436 I . 440 . . 448 3 . 456 1 464 ? , 480 9 484 9 500 ? . 504 4 508 78 512 5 528 3 600 604 3 612 2 616 10 624 7 . 632 3 664 6 I 680 2 701 1 . 706 1 . 708 1 732 9 740 I 800 15 . 804 3 
43 
• 7 
23 121 
18 
2 9 9 2 4 27 5 2 
3 2 10 6 
9 1 15 3 
1000 3 032 324 75 227 1 832 
1010 I 213 213 55 147 657 1011 1 81« 111 20 80 1 175 1020 1 498 52 10 74 975 1021 455 9 1 22 420 1030 229 45 8 5 155 1031 16 4 a . 3 103? 48 33 7 · 6 1040 9? 14 7 . 46 
IUlia 
574 
141 433 367 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH SCHRIFTGIESSEN ODER ­SETZEN, ZUH HERSTELLEN VON KLISCHEES OOER DGL.I MATRIZEN UND MATERNI DRUCKTYPEN U.DGL.; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH. 
KOHBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UND ­SETZHASCHINEN 
001 74 . N O 2 11 
002 27 23 4 003 1 1 004 8 . , 005 7 ? 006 8 008 03? 036 67 22 . 038 42 5 042 .40 048 4 050 3 056 26 060 34 20B 1 302 2 330 1 492 1 508 6 
1000 308 32 
1010 75 2 1011 234 30 1020 156 27 1021 109 27 1030 18 3 1031 5 3 1032 1 1040 60 
. 6 . . . 43 34 2 2 
26 33 . 2 
Ί 
28 165 27 21 I 144 81 77 1 4 2 1 59 
ZWECKEN 
11 
. 
8 . 6 . a 
2 3 36 2 3 
a 
1 1 
a 
1 . 6 
63 
25 59 48 5 10 . . 1 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND 
-SETZHASCHINEN 
001 12 . ND 1 002 8 2 . 003 2 1 004 17 9 005 2 2 006 4 008 028 1 030 7 032 1 036 4 038 3 042 7 048 1 050 3 052 056 6 060 2 062 064 203 1 400 7 800 l 
1000 99 21 1010 45 14 1011 52 7 1020 40 7 1021 16 6 1030 4 1 1031 1032 1040 9 
a 1 
7 19 
5 2 1 17 1 8 . a 6 , , . . 9 
SCHRIFTGIESSHASCHINEN OHNE SETZ VORRICHTUNG 
002 5 . NO . 1 ooa 8 740 7 
1000 30 
1010 16 1011 15 1020 3 1021 1 1030 13 
• · . . . 
3 1 3 1 1 1 
• 
11 
3 
52 
24 27 24 
4 
8 7 
26 
12 14 2 l 13 
κ: ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R t E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
066 ROUHANIE 71 48 . . 19 
068 BULGARIE 20 202 CANARIES 87 8 · 204 .MAROC 65 35 ( 208 ALGERIE 63 28 212 .TUNISIE 70 27 216 LIBYE 21 ??0 EGYPTE T3 ??4 SOUUAN 62 248 .SENEGAL 10 1 272 .C.IVOIRE 21 10 276 GHANA 43 288 NIGERIA 91 302 .CAHÉROUN 10 5 322 .ZAIRE 23 . i 342 .SOHALIA 149 346 .KENYA 24 370 .MAOAGASC 20 15 378 ZAMBIE 11 
20 29 50 1 23 2 33 40 20 73 62 9 5 43 91 5 21 • · 1 23 5 11 390 R.AFR.SUD 296 5 1 4 285 400 tTATSUNIS 2 204 89 8 201 1 872 404 CANADA 59 10 . 48 412 MEXIQUE 176 2 416 GUATEMALA 10 432 NICARAGUA 18 436 COSTA RIC 17 440 PANAHA 10 443 CUBA 3? 1 456 DOHINIC.R 77 464 JAHAICUE 33 1 480 COLOHBIE 92 1 484 VENEZUELA 136 6 500 EQUATEUR 23 504 PEROU 54 508 BRESIL 270 512 CHILI 43 . ¡ 528 ARGENTINE 39 . , 600 CHYPRE 11 604 LIBAN 40 2 612 IRAK 44 616 IRAN 111 2 624 ISRAEL 56 632 ARAB.SEOU 46 1 664 INOE 38 34 680 THAILANDE 22 701 HALAYSIA 15 706 SINGAPOUR 13 708 PHILIPPIN 26 2 732 JAPON 295 4 740 HONG KONG 18 4 
174 10 18 17 ι a 31 27 32 91 130 23 54 260 38 36 9 33 1 43 109 3 47 1 44 4 22 1 14 13 24 290 14 800 AUSTRALIE 159 2 1 1 151 B04 N.ZELANDE 3a 3 . . 35 
1000 H 0 N D E 22 308 1 593 282 1 166 17 528 
1010 INTRA­9 9 207 813 204 738 6 7B5 1011 EXTRA­CE 13 101 780 78 428 IO 743 1020 CLASSE 1 9 559 260 34 385 8 140 1021 AtLE 3 568 65 10 137 3 333 1030 CLASSE 2 2 389 195 12 40 1 949 1031 .EAHA 235 32 2 . 4 6 1032 .A.AOH 185 69 8 2 102 1040 CLASSE 3 1 154 326 32 3 654 
IUlia 
4 
. . _ a 
3 1 
a 
a 
a 
6 
a 
. a 
a 
149 
a 
. 1 34 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 10 3 3 2 5 
a 
a 
6 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
4 • l 739 
667 1 072 740 23 193 155 4 139 
8434 HACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES: MATERIEL OE Cl lCHERI t ET SIHIL.: ORGANES IMPRIMANTS: PIERRES LIT 
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
8434.12 ·! MACHINES A FONURE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 753 . ND 9 17J 
00? BELG.LUX. 190 003 PAYS­PAS 3? 10 004 ALLEH.FID 108 006 IlALlt 48 7 006 ROY.UNI 76 008 DANtHARK 10 03? FINLANDt 70 036 SUISSt 797 89 038 AUTRICHt 77? 1 04? ESPAGNE 170 048 YOUGOSLAV 78 050 GRECF 86 056 U.R.S.S. 129 060 POLOGNE 692 208 ALGERIE 12 302 .CAHtROUN 20 330 ANGOLA 17 492 .SURINAH 10 508 BRtSIt 29 
1000 M O N D E 3 101 122 
1010 INTRA­9 718 17 1011 EXTRA­CE 2 382 105 1020 CLASSE 1 1 433 90 1021 AELE 1 069 90 1030 CLASSE 2 129 15 1031 .EAMA 34 14 1032 .A.AOM 10 1040 CLASSE 3 820 
122 68 . 21 • · 41 19 4 10 18 687 241 15 48 . . 129 681 
a · 20 a . 
10 • 161 2 161 
151 316 10 1 844 l 009 928 10 26 20 10 809 
6434.14 «1 PARTIES ET PIECES OETACHEES DES HACHINES A FONDRE El 
COHPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 268 . ND 17 47 
002 BELG.LUX. 107 32 . 12 27 003 PAYS­BAS 54 17 004 ALLEH.FEO 132 29 005 ITALIE 13 5 006 ROY.UNI 83 6 008 OANEHARK 33 028 NORVEGE 28 2 030 SUEDE 88 33 032 FINLANDE 33 036 SUISSE 269 23 038 AUTRICHE 155 1 042 ESPAGNE 102 6 048 YOUGOSLAV 73 050 GRECE 20 052 TUROUIE 16 056 U.R.S.S. 93 060 POLOGNE 157 062 TCHECOSL 11 064 HONGRIE 28 208 ALGERIE 14 6 400 ETATSUNIS 1Θ1 1 600 AUSTRALIE 65 
1000 H 0 N D E 2 12β 171 
1010 INTRA­9 692 90 1011 EXTRA­CE 1 435 81 1020 CLASSE 1 1 054 65 1021 AELE 548 57 1030 CLASSE 2 87 16 1031 .EAHA 20 8 1032 .A.AOH 7 2 1040 CLASSE 3 293 
22 8 3 5 18 15 1 22 1 8 40 5 18 3 225 144 17 55 . . 2 
a · 93 157 . . 9 , . 28 
8 23 4 
84 967 
. 60 138 24 829 . 22 538 4 419 2 4 1 1 . 288 
8434.16 ') HACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL OE COMPOSITION 
002 BELG.LUX. 12 ND 2 
008 DANEHARK 70 740 HONG KONG 21 
1000 H 0 N 0 E 98 1 
1010 INTRA­9 37 1 1011 EXTRA­CE 61 1020 CLASSE 1 18 1021 AELE 5 
. . · • 5 2 
1 2 5 . 5 
I . m 
1030 CLASSE 2 42 . . . 
HOGRA­
71 
a 
1 108 
a 
53 
a 
2 21 30 155 30 86 . 11 12 
a 
17 
a 
29 
657 
234 423 334 51 78 
a 
• 11 
A 
204 
36 15 95 
a 
44 10 17 15 10 18 10 79 18 18 16 
a 
a 
2 
m 
8 149 61 
906 
404 501 429 68 65 11 4 5 
10 
20 21 
90 
33 56 13 5 42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder-
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux Nedorland 
103? 7 . . . 
1040 . . . . 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
. 
SCHRIFTSETZHASCHINEN, OHNE GIESSVORRICHTUNG 
001 50 . NO 
00? 10 . . ? 
003 8 1 
004 7 1 
005 10 
006 27 
003 ? 
028 3 
0 30 3 
032 3 
036 16 1 
038 11 
040 2 
04? 11 
048 3 050 
056 9 
060 3 
062 6 
066 5 5 
212 1 
243 1 1 
272 234 
238 1 
302 1 1 
390 1 
400 14 1 
504 6 3 
506 1 
624 
732 3 
800 2 
1000 225 13 
1010 115 2 
1011 112 11 
1020 77 2 
1021 40 1 
1030 13 5 
1031 2 2 
1032 1 
1040 22 5 
. , 2 1 1 
9 
6 4 3 1 1 
a . , . > 
20 
β 7 
9 β 1 2 7 3 15 10 1 3 3 
9 3 1 
a 
a 
. . . a 
. 1 12 
ΐ . 3 1 
127 54 74 59 34 2 
a 
. 12 
Italia 
S NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
2 1032 .A.ACH 5 . ■ . 
1040 CLASSE 3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
8434.21 «1 HACHINES A COMPOSER, SANS DISPOSITIF A FONDRE 
30 001 FRANCE 1 612 . NO 2 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SCHRIFTGIESSHASCHINEN OHNE 
002 BELG.LUX. 545 13 . 37 
003 PAYS­BAS 470 2 
4 004 ALLtH.FEO 118 5 
005 ITALIE 815 3 
8 006 ROY.UNI 684 
l 008 OANEHARK 47 
1 028 NORVEGE 115 
1 030 SUEOE 661 
032 FINLANDE 198 
016 SUISSE B05 92 
1 038 AUTRICHE 503 
1 040 PORTUGAL 79 
7 042 ESPAGNE 246 l 
. 048 YOUGOSLAV 303 
050 GRECE 14 
056 U.R.S.S. 720 
060 POLOGNE 245 
5 062 TCHECOSL 129 
066 ROUHANIE 40 35 
1 212 .TUNISIE 45 40 
248 .SENEGAL 67 67 
272 .C.IVOIRE 10 
284 .DAHOMEY 13 13 
288 NIGERIA 17 
302 .CAMEROUN 12 12 
390 R.AFR.SUD 45 
400 ETATSUNIS 767 25 
3 504 PEROU 15 6 
508 BRESIL 72 
624 ISRAtL 32 
732 JAPON 486 
1 800 AUSTRALIE 34 
6 1000 M O N D E 10 032 318 
3 1010 INTRA­9 4 291 24 
3 1011 EXTRA­CE 5 741 294 
3 1020 CLASSE 1 4 275 118 
4 1021 AELE 2 164 92 
5 1030 CLASSE 2 329 141 
1031 .EAMA 104 94 
1 1032 .A.AOH 50 40 
5 1040 CLASSE 3 1 137 35 
■ · 83 41 25 , . 5 14 8 , . . , a 
9 , a 
, , . . a 
. a 
, . , . . , .  a 
9 . , 11 52 , · , · a 
, . 2 
303 
188 115 106 20 9 
, a 
. . ­
1 492 
495 467 
a 
771 632 39 107 641 190 713 501 65 174 307 13 72 0 
245 101 2 . ■ 
10 . 8 • 34 690 • 72 32 484 27 
9 070 
3 896 
5 174 
3 950 
2 026 
153 10 5 1 071 
IUlia 
5 
1 
118 
a 
1 30 
a 
27 8 3 6 
a 
a 
2 14 62 1 1 
a 
« 28 3 5 
a 
a 
a 
a 
at 
a 
a 
9 
a 
a 
2 5 
341 
183 158 101 26 26 
a 
5 31 
6434.26 ») PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE SANS COHPO­
SETZVORRICHTUNG UNO FUER SETZHASCHINEN OHNE GIESSVORRICHTUNG SITION ET DE MACHINES A COMPOSER SANS DISPOSITIF A FONDRE 
001 6 . NO . 
002 6 . . 2 
003 26 
004 7 I 
005 1 
006 5 
ooa 3 
028 2 
030 2 
032 I 
036 3 
038 3 
040 042 2 
048 2 
056 1 
060 062 208 212 390 3 
400 8 
503 732 740 
800 I 
804 
1000 94 2 
1010 66 2 
1011 38 1 
1020 33 
1021 16 
1030 4 
1031 
1032 
1040 2 
5 
4 1 
. 1 
, • 
PLATTEN, ZYLINDER UND OERGL. HIT DRUCKBILO 
001 164 . NO 
002 344 183 . 48 
003 124 2Θ 
004 280 64 
005 92 89 
006 165 9 
OOR 21 4 
028 6 1 
030 27 
032 12 IC 
036 90 13 
038 79 3 
040 1 1 
042 25 10 
048 13 
050 12 2 
052 18 
060 2 . . 
062 . . . 
064 9 8 
068 12 
204 16 16 
208 11 11 
212 1 1 . 
330 2 2 
390 37 2 
400 63 40 
412 1 
4B0 5 4 
484 8 2 
508 6 4 
616 15 10 
676 732 1 
800 112 107 
1000 1 800 637 
1010 1 192 378 
1011 609 259 
1020 496 187 
1021 202 17 
1030 86 64 
1031 4 4 
1032 21 18 
1040 27 8 
12 
64 
64 1 1 
PLATTEN, LEDIGLICH ZUGERICHTET 
001 778 . 340 90 
002 393 121 . 206 
003 815 43 348 
004 1 252 701 358 193 
005 B5B 138 66 54 
006 502 83 177 58 
007 31 . 9 1 
003 318 4 83 28 
02Θ 77 . 20 10 
030 348 31 96 38 
3 
3 26 . 1 3 3 2 2 
7 3 
a 
1 1 1 , . . . 3 5 . . . . • 
67 
40 27 25 15 1 . . 2 
47 
93 96 , 3 4 13 3 23 . 58 53 . 10 1 5 . 1 
i a 
, a 
a 
a 
1 23 1 
6 2 1 . a 
1 
448 
2 56 
19? 178 137 11 
a 
a 
3 
313 
65 424 
a 
600 134 21 203 47 133 
3 001 FRANCE 763 . ND 44 
l 002 BELG.LUX. 736 35 . 23 
003 PAYS­BAS 130 1 
5 004 ALLEM.FEO 48 16 
005 ITALIE 219 2 
l 006 RnY.UNI 518 1 
008 DANEHARK 99 
028 NORVtGt 5a 
030 SUtDt 127 1 
032 FINLANDt 132 
1 036 SUISSE 286 1 
. 038 AUlPICHt 192 
040 »ORTUGAl 27 4 
[ 042 ESPAGNt 83 
1 048 YOUGnSLAV 10 
056 U.R.S.S. 96 
060 POLOGNE 14 
067 TCHtCOSL 66. 
?08 ALGtPlt 10 1 
• 212 .IUNISIE 15 
390 R.AFR.SUD 25 . 
1 400 EIAISUNIS 405 27 
508 BRFSIL 34 1 
732 JAPUN 126 
740 HONG KONG 12 
1 600 AUSTRALIE 30 1 
804 N.ZELANDE 20 
20 1000 Η 0 Ν 0 E 3 910 109 
10 ΙΟΙΟ INIRA­9 2 018 55 
1 1011 tXTRA­CE 1 892 54 
3 1020 CLASSE 1 1 555 35 
1021 AELE 693 6 
î 1030 CLASSE 2 148 18 
1031 .EAHA 15 14 
1032 .A.AOH 20 1 
1040 CLASSE 3 189 1 
, « 15 3 65 2 9 7 3 2 2 . 5 . . . • 9 . 6 19 2 
a 
. 6 5 
237 
153 84 65 21 16 , 2 3 
8434.31 *l PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES 
117 001 FRANCE 632 . ND 1 
20 002 BtLG.LUX. 1 106 430 . 224 
003 PAYS­BAS 606 T3 
204 005 ITALIE 235 200 
152 1 008 OANEMARK 59 15 
Z 028 NORVEGE 33 3 
4 030 SUEDE 94 1 
2 032 FINLANDE 41 24 
19 036 SUISSE 475 57 
23 038 AUTRICHE 318 9 
040 PORTUGAL 16 4 
i 042 ESPAGNE 120 34 
12 048 YOUGOSLAV 74 
5 050 GRECE 26 7 
18 052 TURQUIE 52 
l 060 POLOGNE 118 1 
062 TCHECOSL 15 
064 HONGRIE 30 26 . 
12 068 BULGARIE 92 
204 .HAROC 81 76 
206 ALGERIE 66 63 
212 .TUNISIE 10 10 
330 ANGOLA 11 11 
34 400 ETATSUNIS 105 61 
412 MEXIQUE 27 3 ί 480 COLOHBIE 12 5 484 VENEZUELA 39 5 508 BRESIL 138 122 4 676 BIRHANIE 23 l 732 JAPON 10 4 800 AUSTRALIE 180 151 
651 1000 H 0 Ν 0 E 6 098 1 834 494 1010 INTRA-9 3 564 1 016 157 1011 EXTRA-CE 2 534 818 130 1020 CLASSE 1 1 624 365 48 1021 AELE 935 73 11 1030 CLASSE 2 641 425 1031 .EAHA 39 35 3 1032 .A.AOH 106 94 16 1040 CLASSE 3 269 28 
24 
11 
276 262 14 7 2 7 . . • 
8434.36 *l PLANCHES ET PLAQUES, SIKPLEMENT PREPAREES 
35 001 FRANCE 2 048 . 1 076 356 002 BELG.LUX. 926 254 . 456 003 PAYS-BAS 2 266 142 1 172 004 ALLEH.FEO 3 993 1 703 1 532 758 005 ITALIE 1 374 268 203 138 006 ROY.UNI 1 319 260 658 131 007 IRLANOE 87 . 59 2 ΟΟβ DANEMARK 920 15 400 83 028 NORVEGt 175 2 41 38 030 SUEDE 788 244 192 104 
685 163 127 
a 
214 445 96 48 119 
127 275 186 20 59 20 96 11 66 
a 
a 
15 306 23 126 12 3 14 
3 312 1 732 1 580 1 324 649 74 . 1 182 
34 15 
17 
a 
7 1 l . 2 8 4 3 19 10 . 3 . . 15 4 53 a 
a 
a 
20 1 
252 78 174 131 17 40 1 16 3 
IMPRIMANTS 
440 407 530 
a 
35 30 28 27 83 14 338 268 5 64 27 5 1 72 10 4 a . 2 
a 
. 9 42 24 ? 34 14 18 73 6 18 
2 642 1 474 1 168 908 721 161 4 4 99 
567 206 952 
a 
765 270 26 422 94 248 
191 45 3 276 
a 
293 5 3 10 3 80 39 7 17 47 14 51 45 5 . 84 5 1 • a 55 2 
a 
5 
a 
2 9 
a 
4 11 
1 346 812 534 344 139 48 
a 
8 142 
49 10 
a 
a 
. a 
. a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder-
tchliissel 
Code 
poys 
032 
034 
03B 
040 
04 ' 
04S 
050 
052 
056 
058 
062 
064 
068 
201 
202 
204 
203 
216 
220 
302 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
524 
612 
616 
624 
664 
666 
676 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZYLIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
06? 
064 
06B 
?0fl 
716 
390 
400 
404 
412 
508 
616 
724 
800 
804 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
MASCH 
GAL VA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 05 2 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
224 
264 
272 
276 
288 
322 
324 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
456 
M E N G E N 
EG-CE 
106 
393 
286 
38 
697 
13 
77 
46 
16 
38 
76 
110 
73 
14 
7 
24 
10 
3 
9 
2 
7 
2 
36 
331 
23 
5 
6 
47 
14 
49 
71 
27 
6 
16 
43 
5 
18 
11 
4 
32 
6 
6 
39 
2 
6 
61 
5 
8 403 
4 947 
3 456 
2 545 
1 148 
539 
12 
31 
372 
DER U.DGL. 
62 
61 
111 
113 
31 
21 
26 
20 
22 
22 
193 
21 
2 
36 
2 
? 
3 
4 
6 
2 
3 
18 
34 
I 
26 
52 
4 
19 
2 
3 
940 
4?4 
517 
383 
262 
99 
4 
1 
33 
France 
19 
60 
! 
351 
11 
1 677 
1 090 
581 
530 
15? 
41 
lí 
10 
LEDIGLI 
ιό 12 14 
2! 
20 
106 42 64 51 8 13 3 
INEN UND APPARATE Ζ IOS OOER DGL. 
77 
62 56 40 89 168 3 23 8 16 20 78 26 8 56 25 3 2 12 l 5 
. 3 10 12 4 2 1 2 
. 3 
4 
a 1 ? 1 7 106 16 27 1 l 
. 7 
14 
24 
ii 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 5 56 32 38 263 35 25 218 14 . 21 35 45 257 1 10 13 t 31 15 9 . 9 86 22 e4 56 14 
. 51 .22 6 
7 7 8 1 3 1 
3 
2 
3 6 
. 5 2 11 278 2 51 23 a 5 5 1 10 26 12 42 2 2 63 . 2 17 10 4 2 . 13 2 26 3 2 2 15 11 
27 ί 
. 38 1 4 
2 3 
a 
. 5 4 5 1 1 1 37 1 3 2 
2 654 850 3 150 1 380 630 1 810 1 274 220 I 340 653 169 1 169 196 111 356 5 3 
689 81 6 9 9 265 90 
IUlia 
13 
72 37 35 24 
. 4 
. . 7 
CH ZUGERICHTET, KEINE PLATTEN 
ND 2 59 
UH HERST 
NI 
15 99 98 27 8 
25 20 21 22 191 16 1 12 1 1 2 4 1 
. 3 18 14 1 26 47 2 19 2 3 
122 686 117 252 6 434 6 322 6 
. 
ELLEN VON 
84 1 
. 27 
KLISCHEES 
1 16 53 7 36 
, 56 37 23 64 22 139 
1 2 1 22 1 7 3 11 14 4 47 1 23 6 12 32 2 23 3 2 3 8 1 3 2 
, i 1 4 1 3 
. . L 1 
a . 
4 
. 1 2 
4 101 6 10 1 22 1 . a 
', ί 
1 
. 1 
. 10 
. . . . . a 
a 2 1 1 1 
. 5 
26 13 13 4 
2 
. a 6 
STEREOS, 
3 5 
. 1 
6 
a 
. a 
1 3 3 2 
. 10 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 036 036 040 042 043 050 05? 056 053 06? 064 068 701 
202 204 203 216 220 302 322 366 390 400 404 412 480 484 500 504 508 512 524 612 616 624 664 666 6 76 700 701 706 708 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE EGYPTE .CAHERCUN .ZAIRE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY IRAK IRAN 
ISRAEL INOE BANGLAD. BIRMANIE INOONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N Ü E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
1 
19 
12 6 5 2 1 
282 130 834 53 333 39 73 53 30 61 114 134 136 26 
13 49 71 10 13 16 100 10 112 735 57 31 
10 120 12 63 86 66 15 22 62 12 30 10 11 26 21 26 30 12 12 175 19 
929 934 994 389 968 111 141 67 494 
France 
3 2 1 
8434.38 *l CYLINDRES ET ORGANES 
001 002 003 004 005 006 003 028 010 OJ? 0 36 038 040 04? 048 050 067 064 063 706 716 390 400 404 412 508 616 724 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
SIMPLEHENT PREPARES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANtHARK NORVtGE SUtDt FINLANUt SUISSL AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE TCHtCOSL HONGRIE BULGARIE ALGERIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE BRESIL IRAN COREE NRD AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
2 1 1 1 
8434.91 -1 HATERIEL OE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 
040 042 048 050 052 056 053 060 062 064 066 068 203 212 216 224 
264 272 276 288 322 324 
330 346 390 400 404 412 416 436 440 456 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALGERIE -TUNISIE LIBYE SOUDAN SIERRALED .c.ivniRE GHANA NIGERIA 
.ZAIRE .RWANDA ANGOLA .KENYA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA COSTA RIC PANAHA OOHINIC.R 
1 
1 2 
7 
119 267 164 571 
106 95 71 43 74 
60 378 116 16 121 13 13 12 13 44 33 30 50 160 12 43 137 26 36 23 18 
944 408 537 045 578 377 24 19 115 
49 179 31 6 436 
. 1 3 
. . 5 8 12 
. 21 17 
. . 14 
. . . . , 12 
. 7 
14 5 
. . . 30 
. . a 
. . . . . 4 3 
-
777 642 135 956 463 155 23 28 24 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
64 17 151 149 188 83 23 62 
10 25 1 6 32 1 103 62 . 26 i: a 9 15 49 
i a 7)1 e 49 β 548 2 56 19 
8 35 46 10 38 7 
30 1 4 10 15 3 25 1 4 20 9 1 
a 2: 
2 2 
2 28 4 . 6 116 2 
11 
7 491 2 550 5 100 1 923 2 390 621 1 540 516 59« 572 374 106 87 12 18 278 1 
SIMIL.· AUTRES QUE PL 
90 17 39 44 20 2 
. . 21 
2 6 27 
. 1 
a 
. , 33 
. . 51 1 
30 3 
. > 
429 211 218 111 2B 104 15 15 3 
NO 1 
CLICHERIt, OE 
409 571 651 813 277 379 59 183 114 306 743 68? 374 129 675 666 45 45 477 43 769 73 111 106 ??8 73 77 21 70 19 25 11 78 
71 11 78 19 198 1?7 408 475 77 18 15 36 
37 
. 69 13 3 
. 1 
a 1 15 51 
4 13 
. . . 3 
a . . . 41 190 25 19 
23 
NE 
119 
52. 
2. 
678 646 31 26 26 5 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 3 
2 2 1 
151 651 531 24 225 23 64 25 19 
76 23 34 
. 4 4 4 
11 2 27 
1 30 183 
1 
2 32 2 11 10 37 
1 4 4 7 7 
. 2 4 17 20 2 8 2 54 8 
954 209 745 324 554 258 31 9 
163 
ANCHES ET 
1 
, 1 
YPIE ET SIMIL. 
530 104 
. 721 484 830 
23 22 21 104 31 125 52 29 281 106 
. 6 166 43 210 
78 51 21 
. . a a 16 
a 
Π 6 
a 
a a 140 1 226 35 25 17 14 33 
1 
2 
112 73 145 
64 38 65 43 68 
50 307 91 
11 86 7 9 9 13 1 
a 30 50 99 
11 43 107 14 36 23 ιβ 
702 496 206 883 520 257 9 3 66 
760 414 644 
a 725 515 36 160 92 196 178 487 315 94 327 580 45 39 308 
. 59 23 31 16 17 48 3 12 12 3 2 11 61 13 11 28 2 57 061 182 411 
2 1 1 
• 
IUlia 
1 
il 11 
23 
25 2 
157 60 97 51 
17 
28 
PLAQUES, 
6 
10 
33 
43 
135 53 82 25 
11 
46 
119 16 7 17 
3Î 
a 
1 5 19 19 7 2 54 
a 
a 
. a 
. a 
'2 
65 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lmder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
464 1 
478 2 
480 1 
484 6 
400 3 
504 6 
508 21 
512 1 
516 
620 1 
578 4 
604 2 
616 ? 
624 8 
632 
636 2 
664 6 
680 3 
700 5 
701 3 
706 4 
708 
770 4 
724 12 
732 24 
736 1 
740 3 
300 23 
804 14 
1000 1 149 
1010 518 
1011 631 
1020 432 
1021 137 
1030 141 
1031 6 
1032 7 
1040 58 
DRUCKTYPEN ALLER 
001 46 
002 45 
003 61 
004 25 
005 16 
006 17 
008 38 
028 3 
030 6 
032 3 
036 21 
033 24 
040 fl 
042 15 
048 3 
050 4 
052 1 
060 
204 3 
203 6 
212 2 
716 3 
248 2 
272 2 
302 4 
322 2 
330 1 
334 1 
342 , 
372 7 
190 1 
400 71 
412 fl 
432 4 
436 1 
480 5 
4a4 15 
504 l 
508 1 
512 3 
600 2 
604 8 
616 7 
624 2 
632 1 
700 2 
800 
1000 475 
1010 250 
1011 226 
020 112 
1021 63 
030 113 
1031 16 
1032 11 
1040 3 
1000 hg 
France Beig.­Lux. Nederland 
1 
72 
18 
54 
30 
26 
8 
4 
3 
16 
2 
1 a 1 
. , 1 
11 
: ι 4 3 
2 
a 
a . . . 2 
a a 
2 
3 • · 
190 
107 
83 
39 
10 
35 
, a 
2 
9 
ART 
NO 7 
? 
19 
5 
11 
a , a 
3 ι a 
1 
a 
a 
. a 
? 5 , 
? ' 
. 2 
2 
4 
67 
37 
30 
4 
3 
26 
13 
8 . 
a 
3 
4 
! 3Î 
, , , , . 2 
I 3 1 
a , . . . . , . a 
. . . , . . 1 . . a 
2 
2 . . 2 
3 
a 
. 1 
2 
1 
1 . 1 
90 
64 
26 
9 
6 
18 
i • 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
4 
a 
1 
9 
1 . 1 
a 
1 
2 
8 
a 
2 
6 
2 
1 . 2 . 4 
12 
13 
1 
1 
9 
14 
801 
373 42 8 
318 
94 
78 
2 
1 
32 
12 
21 
55 
a 
7 
5 
6 
3 
5 
3 U 3 
4 
a 
1 
I 
ï , . 1 , . a 
2 
. , , 1 
13 
5 
3 
3 
2 
8 
1 
2 
2 
4 
2 
I 
1 
1 . 
226 
106 
120 
73 
51 
47 
2 
2 • 
DRUCKMATERIAL, NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 
001 117 
002 74 
003 92 
004 34 
005 44 
006 259 
O07 3 
008 25 
028 18 
030 54 
032 27 
036 104 
038 22 
040 4 
042 25 
04a 7 
050 10 
052 2 
056 1 
040 4 
062 1 
064 2 
066 6 
203 6 
212 5 
272 2 
288 
302 4 
314 5 
330 2 
346 
366 2 
390 6 
400 160 
404 
412 ia 
448 1 
480 4 
484 7 
504 3 
503 28 
512 1 
528 1 
604 2 
616 4 
624 2 
664 1 
700 1 
NO 3 
4 . 13 
1 
10 
1 
7 
5' ! 
5 
4 
1 
a , 
4 
5 
ii 
6 
94 
48 
87 
a 
43 
236 
2 
17 
14 
48 
20 
42 
21 
3 
18 
3 
1 
2 
1 
2 
1 . 1 , I 
1 . . a 
a 
. 1 
6 
154 _ 17 
a 
4 
2 
2 
17 
1 
1 
3 
1 
i 
IUlia 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
464 JAMMCUE 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
l 484 ViNtZUtLA 
3 500 tOUATtUR 
4 504 PEROU 
1 508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
* 528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
6'64 INDE 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
3 732 JAPON 
735 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
86 1000 M O N D E 
20 1010 INTRA­9 
66 1011 EXTRA­CE 
45 1070 CLASSE 1 1 1021 AtLE 
20 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
36 
34 
81 
22 
51 
560 
24 
24 
38 
45 
44 
44 
54 
14 
66 
143 
58 
178 
79 
326 
11 
124 3 34 
335 
12 
75 
344 
166 
19 011 
7 286 
11 726 
6 888 
1 608 
3 120 
77 
112 
1 716 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
31 
537 
124 
413 
84 
57 
95 
34 
31 
234 
35 
30 
29 
6 
16 
365 
3 
11 
5 
11 
27 
18 
4 
a · . 
17 . 151 
78 
45 . , . . a 
71 
, a 
63 
127 
16 
5 769 
2 719 
3 051 
1 335 
330 1 146 
6 
50 
569 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
a 
4 
48 
3 
11 2 06 
21 
13 
33 
2 
13 
26 
47 
14 
66 
142 
41 
27 
1 
281 
11 
124 
334 
169 
12 
12 
110 
150 
11 996 
4 254 
7 742 
5 093 
1 186 
1 738 
37 
22 
911 
8434.95 »1 CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SÍMIL. 
27 001 FRANCE 
j 002 BELG.LUX. 
6 003 PAYS­BAS 
3 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1 008 DANtMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 040 1 IRTUGAL 
9 042 ESPAGNE 
3 048 YOUGOSLAV 
3 050 GPtCt 052 IUR0UIE 
060 POLOGNE 
a 
L 208 ALGERIE 
21? .TUNISIE 
2 ?I6 LIBYE 246 .SINIGAL 
77? .C.IVOIRE 
. 307 .CAHIROUN 
177 .ΖΑΪΡ! 1 310 ANGOLA 334 tlhlMPIE 34? .SOHALIA a 37? .REUNION 390 R.AFR.SUD ( 1 400 tIAISUNIS 1 417 MEXIQUE 1 43? NICARAGUA 436 COSTA RIC 
t 
4R0 COLOMBIE > 484 VENLZUtLA 
504 PERUU 
1 RESIL . 512 CHILI 2 600 CHYPRE ; 4 , 
. 9; 
4 5( 7< ' 2. 
, : 
21 
' 
i: 
L 
1 
604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAtL 632 ARAB.SEOU 700 INUONtSlE 600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INIRA-9 1 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
358 
315 178 -89 133 87 62 38 48 38 177 181 58 117 175 26 16 11 19 37 12 20 12 15 14 21 11 10. 11 13 12 203 60 23 23 35 96 11 77 31 13 44 25 19 12 14 16 
3 232 
1 225 2 007 1 128 508 851 98 71 28 
NO 54 
19 . 99 1 10 38 32 . a 
a 
1 4 3 
a 
8 a 
1 
a 
. 11 24 9 a 
8 14 14 
13 
258 
100 158 18 7 135 59 49 5 
. . 22 23 2 9 3 5 4 8 1 17 ■ 8 
, 
100 
158 
152 . 72 
43 
45 
28 
37 
24 
160 
175 
27 
24 
4 ­»_ , . 
m , . , . , . , .,  „ 
, . β a 
, 5 
„ 
a ii 
11 . , 15 
13 
a 
a 
12 
a 
11 
4 
6 . 7 • 
3 84 
209 
175 
57 
35 
118 . 8 • 
7 
8­
7 
5 
1 
9 . 1 
a 
20 
3 
a 
. , a 89 
37 
20 
23 
14 
55 
8 
27 
9 
1 
27 
14 
9 
12 
6 
6 
1 579 
572 1 007 
606 
431 
391 
22 
11 
11 
8434.99 *l ORGANES IMPRIMANTS, NON REPRIS SOUS 8434.31 A 95 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIQUE 
448 CUBA 
480 CDIOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1 219 
689 
8B1 
322 
541 
1 897 
32 
326 
203 
620 
245 
908 
459 
50 
216 
277 
69 
22 
23 
121 
33 
14 
71 
84 
34 
20 
11 
16 
25 
11 
11 
13 
67 
1 80S 
15 
134 
36 
41 
76 
26 
303 
18 
11 
60 
24 
14 
10 
14 
ND 17 
42 . 97 
15 
30 
23 
42 . 4 
20 
7 _ , 56 
4 
2 
17 
a . 
1 , , a . 
2 
2 
2 
1 
69 
23 16 . 
a a 
11 
25 
1 11 . 
a , 
1 
11 
1 
3 
a 
194 
4 
44 
1 
1 
l 
31 
7 
2 . a 
. 3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a , . . 2 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
9 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
1 063 
512 
831 . 514 l 781 
25 
275 
177 
580 
210 
829 
437 
32 
175 
193 
17 
14 
23 
101 
30 
8 
50 
4 
11 
4 
11 
5 . 1 a 
6 
63 1 707 
126­
1 
37 
41 
18 
178 
17 
7 
5 
20 
8 
2 
14 
IUlia 
. a 
a 
4 
13 
24 
7 a 
a 
a 
32 
2 a 
3 
a 
a 
1 
a 
­­ » . a 
a 
a 
95 
a 
a 
107 ./ 
709 
189 
520 
376 
35 
141 
a 
9 
2 
204 
39 
25 
57 a 
10 
8 
7 
6 
9 
5 
2 
14 
77 171 
18 
9 
.3 
1 
8 
2 
11 
4 
a 
a 
1 
8 
5 
11 a 
4 
109 
12 
3 
a 
6 
28 
3 
50 
10 
12 
5 
7 
4 
a 
1 
10 
ι on 
344 
667 
447 
35 
207 
17 
3 
12 
139 
38 
35 
98 a 
30 
6 
46 
5 
2 
28 
21 
18 
16 
24 
81 
51 
8 a 
18 
1 
4 ÏÏ a 
a 
a 
a 
« 9 a 
5 
3 
86 
a 
5 
35 
4 
24 
8 
124 
1 
4 
55 
4 
3 
8 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R ΤΈ 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
701 
703 
732 
740 
300 
304 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
12 
2 
36 
300 
660 
651 
514 
203 
123 
16 
10 
14 
117 
2? 
95 
68 
64 
26 
14 
7 
1 
39 
30 
10 
8 
6 
2 
2 
32 
1 
30 
5 
994 
527 
467 
399 
1-28 
62 
2 
1 
6 
1 
150 
71 
79 
39 
5 
33 
701 MALAYSIA 
708 RH1LIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
13 
16 
319 
17 
353 
47 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
ΙΝΤΡΛ-9 
ΕΧΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
906 
116 
679 
239 
192 
95 
77 
265 
499 
155 
344 
121 
69 
217 
74 
59 
6 
5 
14 
317 
5 
281 
40 
433 
358 
74 
51 
33 
22 
7 
1 
001 
906 
085 
055 
609 
18 
11 
212 
8 
2 
lì 
71 
7 
204 
392 
812 
422 
62 
344 
3 
46 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH DRUCKEN; BOGtNANLEGE­
ANDtRE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
FALZ­ UND 6435 MACHINES ET APPAREILS POUR IHPRIHERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
EINTOUREN­,SrOPPZYLINDER­ UND SCHWINGZYLINDER­SCHNELLPRESSEN 8435.13 *) MACHINES A IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
204 
208 
212 
216 
24fi 
238 
314 
372 
37? 
390 
41? 
504 
60S 
5?3 
604 
664 
630 
701 
73? 
800 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
103 1 
101? 
1040 
79 
55 
a 
14 
121 
59 
2 
61 
11 
16 
19 
2 
6 
36 
3 
7 
10 
10 
9 
13 
5 
29 
11 
4 
29 
27 
10 
8 
43 
742 
337 
405 
17 3 
4 
231 
31 
14 
? 
1 
66 
17 
30 
6 
? 
6 
75 
4? 
51 
3 
55 
7 
73? 
86 
146 
60 
19 
10 
? 
170 
153 
1? 
35 
? 
31 
11 
10 
19 
11 
3 
13 
5 
24 
4 
29 
27 
10 
315 
75 
240 
93 
4 
148 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
7 04 
703 
?12 
216 
743 
783 
314 
322 
372 
390 
412 
504 
503 
528 
604 
664 
630 
701 
732 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 ion 
10 32 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDt 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JARON 
AUSTRALIE 
H 0 N Ü t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AFlt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
164 
107 
16 
68 
439 
311 
11 
282 
35 
74 
70 
90 
4B 
86 
21 
34 
B9 
32 
14 
19 
24 
36 
60 
17 
117 
65 
11 
79 
83 
34 
25 
76 
2 686 
1 105 
1 580 
625 
17 
365 
144 
93 
90 
2 
402 
187 
40 
90 
48 
37 
89 
9 
24 
16 
70 
1 192 
499 
692 
313 
289 
114 
72 
90 
11 
16 
54 
39 
2 
3 
95 
50 
26 
24 
3 
71 
19 
99 
11 
42 
128 
11 
95 
35 
34 
70 
1 117 
281 
336 
309 
17 
527 
2 
71 
ERSATZ­ UNO ΕΙΝΖΕΙΓΕΙΙΕ FUFR FIN10URFN­, 
SCHwINGZYLINOfR­SCHNriLPI'.LSSLM 
S H I P P Z Y U N D F R ­ UNO 8434.14 ·! P A R U E S ET PltCES OETACHEES OE HACHINES A IHPRIHER tN BLANC 
A CYLINDRE A UN 10UR 
OOl 19 
007 6 
004 148 
00) 1 
006 16 
036 4 
046 4 
390 
1000 708 5 
1010 194 2 
1011 14 3 
1070 9 1 
1021 4 
1030 5 ? 
1031 2 2 
1032 
1040 
ZWEI TOUREN­SCHNELLPRESSEN 
22 
22 
001 
003 
005 
006 
056 
216 
390 
462 
492 
420 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
103? 
1040 
19 
12 
88 
10 
29 fl 
7 
6 
5 
1 
22 5 
165 
60 
7 
?5 
6 
11 
79 
18 
I 
17 
7 
11 
5 
2 
6 
114 
123 
123 
5 
4 
4 
1 
87 
9 
161 
14B 
13 
3 
29 
15 
4 
53 
47 
6 
001 FRANCt 
0U2 niLG.LUX. 
004 ALLtH.FEU 
Ü03 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSt 
048 YOUGOSLAV 
390 R.AFP.SUD 
1000 
1010 
O N D 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
19 
37 
145 
14 
71 
10 
17 il 
382 
307 
74 
46 
10 
22 
5 
1 
3 
14 
1 
2 
34 
18 
15 
7 
2 
7 
3 
2 
2 
25 
22 
3 
132 
104 
28 
21 
8435.15 «I HACHINES A IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A CEUX TOURS 
1 
29 
45 
15 
30 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUO 
462 .HARTINIQ 
492 .SURINAM 
520 PARAGUAY 
1000 
1010 
1030 
1031 
1032 
1040 
η N D t 
INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
24 
45 
75 
13 
129 
12 
43 
14 
10 
12 
405 
172 
233 
43 
55 
7 
24 
130 
70 
48 
21 
7 
14 
1 
132 
109 
72 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER ZWEI TOUREN­SCHNELLPRESSEN 6435.16 «I PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES A IHPRIHER EN 
A CYLINDRE A DEUX TOURS 
OOt 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
70R 
772 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
io?i 
1030 
1031 
1032 
1040 
19 
6 
67 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
20 
13 
2 
7 
2 
1 
2 
16 
3 
63 
72 
72 
14 
13 
1 
18 
7 
11 
9 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
208 
272 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
50 
17 
78 
11 
19 
16 
13 
20 
24 
11 
28 
357 
184 
172 
77 
19 
73 
16 
11 
23 
6 
11 
12 
14 
11 
16 
24 
11 
12 
152 
33 
119 
42 
14 
58 
13 
11 
19 
31 
9 
28 
2 
1 
73 
71 
2 
1 
l 
1 
1 
26 
24 
1 
1 
1 
1 
4 
129 
195 
54 
141 
129 
BLANC 
19 
8 
28 
î 
l 
2 
4 
16 
106 
56 
60 
33 
3 
13 
2 
BUERO­OFFSETHASCHINEN, FORHAT HAX. 21 X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
010 
03? 
036 
03fl 
155 
59 
174 
37 
25 
fll 
32 
21 
42 
14 
17 
16 
29,7 
23 
29 . 31 
2 . 9 
11 fl 1 
1 
2 
CH 
119 
30 
169 . 23 
81 
21 
7 
33 
11 
16 
14 
HACHINES A IHPRIHER OFFSET POUR BUREAUX, FORHAT MAX. 
2 1 X 2 9 , 7 CH 
0 0 1 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
567 
500 
010 
357 
263 
759 
304 
251 
233 
166 
200 
173 
27 
26 
32 7 
235 
325 
19 
112 
154 
92 
15 
12 
2B 
1 190 
262 
1 983 
249 
759 
IBI 
85 
138 
132 
138 
145 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
040 
042 
043 
052 042 
204 
203 
21? 
27? 
390 
400 
4­3* 
41? 
4o2 
4 84 
503 
5?8 
604 
6 OH 
630 
TOf-
7·»? 
740 
600 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
?* 23 
1 
1 
1 ι 3 
1 
2 
15 
60 
ρ 
, ì 3 
19 
1 
3 
d 
? 
1 t 
1 a. 
19 
4 
931 
563 
369 
2 A4 
120 83 
2 
η 
3 
1000 hg 
France 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. I 
1 
(BR) 
74 
l 23 
1 
1 
j a 
1 
? 
a , 
a 1 
14 
59 
m n 4 
a a 
3 
1 18 
1 
1 ? 
1 
a 4 
? 
1? 
16 
19 
4 
15 28 124 753 
2 24 94 443 
13 4 30 311 
4 3 27 247 
1 22 94 
9 1 
6 a 
. 
3 63 
1 
2 
I 1 
ROTATIONSHASCHINEN, AUSGEN. BUERO­OFFSETHASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
052 
046 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
21? 
216 
??0 
??4 
234 
240 
248 
264 
272 
276 
2 84 
288 
302 
314 
3?2 
328 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
3 70 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
40Θ 
412 
413 
416 
424 
42 8 
436 
440 
452 
453 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
480 
484 
488 
500 
504 
50Θ 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
644 
645 
662 
664 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
7»? 
736 
4 602 
2 112 
2 379 
751 
4 216 
4 539 
144 
1 042 
23 
520 
1 623 
674 
1 445 
1 278 
557 
4 039 
279 
343 
529 
187 
42 
?49 
«1 
144 
54 
55 
76 
44 
30 
39 
?6 
30 
30 
1 
6 
24 
2 
40 
13 
3 
246 
76 
1? 
R 
9 
4? 
5 
7 
81 
13 
14 
1 
2 4 
11 
10 
674 
7 928 
812 
2 
892 
2 
30 
6 
31 
101 
II 
5 
2 3 
6 
54 
8 
4 
67 
5 
163 
205 
2 
45 
154 
1 845 
3 
1 
ι 
8 
66 
24 
264 
31 
16 
401 
112 
32 
47 
52 
?3 
2 
77 
104 
II 
715 
10 
494 
199 
175 
113 
100 
7 2 
131 
« 786 
10? 
20 142 3 662 
114 . 27 1 810 
68 14 2 264 
167 10 199 
448 . 86 3 682 
250 
54 
. 19 
147 
83 9 
. . 777 
48 
17 
211 
a 
. 1 
21 
20 
. . a 
3 
14 
3 
. . . . 6 
21 
. 27 
. 14 
a 
. , . . , . , . 2 
, . , . , 1 
. , . , . . . , 161 
23 
i ? ; 
a , 
. , . , a 
a 
a 
a 
3 
4 
a , 
. a 
a , 
a 
. , . , 1 
a , 
. , a , 
a a 
, , . , , , . , a  
1 
1 
. . 2 
a , 
, . a , 
a , 
. a 
. a a 
a 
a 
, , 14 
a 
a , 
a . 
a a 
. a 
7 
10t 4 047 
, l 137 3 
, 23 L 448 
'. 53 
I 3 557 
33 1 370 
. 1 1 264 416 
20 
, 
97 
246 
269 
173 
42 
2 226 
; 64 
ii 
i 1 
56 
117 
54 
55 
75 
40 
37 
36 
26 
77 
> 26 
I 
a 
3 
2 
6 
13 
3 
222 
18 
12 8 
a 
28 
5 
5 
65 
13 
14 
2 
2 
4 
11 
2 
672 
6 811 
754 
826 
2 
24 
6 
31 
101 
11 
3 
2 
a 
2 
54 
8 
4 
67 
5 
133 
113 
2 
30 
137 
1 120 
3 
1 
7 
2 
58 
24 
209 
30 
9 
372 
110 
26 
42 
52 
23 
2 
26 
39 
11 
205 
4 
479 
172 
153 
105 
100 
72 
128 
4 «41 
101 
IUlia 
11 
, 11 
3 
3 
7 
a 
. 1 
778 
161 
33 
375 
. 141 
6 
7 
. 52 
42 
30 
33 
13 
141 
440 
134 
85 
49 
14 
. 40 
6 
7 
28 
10 
14 
16 
8 
a 
892 
35 
2 
42 
a 
6 
30 
86 
a 
15 
17 
721 
. a 
a 
6 
2 
. 54 
. 7 
27 
2 
6 
, . a 
. . 65 
. 10 
6 
. 27 
22 33 
. 3 
930 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 PORTUGAL 
042 ESRAGNt 
048 YOUGOSLAV 
052 TUPQUIE 
062 TCHtCOSL 
204 .HAROC 
208 ALGtRIt 
212 ­1UN1SIE 
272 .C.IVOIRE 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 40'­ ΓΛ':ΛΓ.« 
4U' l'L.tic.UL 
462 .HaPlINIO 
484 VENEZUELA 
508 BRtSIL 
528 ARGtNlINE 
604 LIBAN 
664 iM.t 
66U THAÏLANDE 
706 '.l'IOinpilR 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIt 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1071 AELt 
1030 CLASSE ? 
1031 .CAH4 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
157 
29? 
33 
14 
10 
16 
49 
50 
22 
158 
508 
98 
47 
21 
34 
ia7 
23 
27 
43 
12 
26 
131 
66 
224 
50 
9 216 
5 764 
3 452 
2 691 
1 014 
734 
32 
101 
29 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux . Nederland 
17 
a 
. . . 17 
43 
3 
37 
. 6 
3 
10 
. ; 3 
2 
6 
10 1 
, a a 
20 
a , 
a . 
13 
. , 9 
. . 2 
. a 
a . 
a , 
. . • 
147 142 1 409 
9 113 1 017 
138 29 392 
39 21 350 
3 287 
96 8 33 
3 5 2 
72 . 3 
3 . 10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
157 
238 
il . 16 
31 
4 
17 
152 
497 
98 
47 
1 
34 
174 
23 
18 
5 
10 
26 
126 
66 
224 
50 
7 462 
4 624 
2 838 
2 269 
712 
559 
22 
26 
11 
8435.33 MACHINES A IHPRIHER ROTATIVES, AUTRES QU'OFFSET POUR 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
006 DANEMARK 
0?4 ISLANOt 
078 NORVEGt 
030 SUEOE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AU1RICHE 
040 PORIUGAL 
04? ESRAGNÉ 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
04? lUROUIt 
056 U.R.S.S. 
048 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
06? iCHtrnsL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANlt 
068 BUlGARIt 
70? CANARItS 
704 .MAROC 
708 AtCIRIE 
71? .TUNISIE 
716 LII1YI. 
?70 IGYP11 
?24 SOUUAN 
734 . H . V O U A 
740 .NIGIH 
?43 .', l'ili. .11 
?64 SII»RALEO 
777 .C.IVOIRt 
776 GHANA 
784 .UAHOMIY 
?88 NIGtKIA 
30? .CAMIROUN 
314 .GABON 
3?? .ZAÏRE 
3?6 .BURUNOI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIt 
34? .SOMALIA 
346 .KtNYA 
35? .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
37? .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIt 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIQ 
41? HEXIQUE 
413 .BERMUDES 
416 GUATEMALA 
4?4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
436 COSTA RIC 
440 RANAMA 
452 HAITI 
453 .eAHAMAS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIO 
464 JAHAIQUE 
469 BARBACOS 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUPA 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAM 
608 SYRIt 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
645 0U8AI 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
692 VItTN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NID 
723 CIREE SUD 
73' JAPON 
736 TAIWAN 
23 376 
11 609 
11 353 
3 969 
20 636 
21 684 
904 
5 643 
111 
3 074 
8 738 
3 509 
7 220 
6 545 
2 503 
18 062 
1 567 
1 742 
2 567 
I 863 
522 
1 75? 
511 
637 
245 
2 84 
366 
199 
506 
?93 
?13 
36B 
161 
11 
55 
119 
19 
7 40 
94 
13 
1 757 
177 
74 
76 
46 
237 
29 
50 
394 
62 
35 
29 
27 
26 
78 
57 
3 138 
39 939 
4 082 
18 
5 616 
18 
133 
39 
159 
645 
57 
30 
73 
16 
50 
738 
61 
22 
393 
27 
874 
1 07? 
19 
318 
1 045 
10 744 
24 
13 
60 
37 
975 
130 
1 435 
171 
127 
2 557 
558 
186 
276 
312 
129 
22 
167 
512 
54 
B59 
57 
2 372 
998 
871 
591 
573 
527 
543 
28 001 
447 
27 962 
838 . 206 
527 63 
977 33 1 160 
3 770 . 514 
1 219 
. 536 
. 94 
1 060 
745 
62 
. 2 
1 432 
266 
129 
964 
. . 28 
165 
175 
5 
. . 26 
88 
42 
a 
. . a 
55 
77 
. 170 
. a 
110 
57 
a 
a 
a 
. a 
15 
a 
. . . 7 
5 
a , 
. , a 
718 
153 
a , 
52 
a , 
a 
a 
a , 
a , 
, , a a 
. 16 
33 
a , 
a , 
a , 
. a 
a 
10 
a , 
a . 
, , . , a 
a 
. , . , . . . 4 
4 
a 
71 
. , , . . a 
. . a 
a , 
a 
a 
3 
. 72 
a . 
a 
a a 
. . a « 
a 
63 
• 
• 824 
46 
Z 49 
, . 7 
457 
1 48 
187 
ï 14 
, , S 322 
! 522 
37 
24 
21 
363 
21 
73 
157 
21 
33 
3 
17 764 
9 658 
10 591 
a 
16 352 
18 791 
826 
5 018 
110 
2 429 
6 994 
2 5Θ3 
6 853 
6 463 
1 820 
14 199 
62 5 
1 216 
1 405 
1 711 
. 1 502 
297 
456 
240 
284 
3 64 
166 
259 
251 
209 
363 
119 
9 
, 42 
19 
28 
94 
13 
1 096 
120 
74 
76 
a 
177 
29 
35 
333 
82 
35 
22 
22 
26 
78 
17 
3 116 
34 460 
3 763 
a 
5 201 
18 
105 
39 
159 
645 
57 
14 
23 
a 
17 
238 
61 
22 
393 
27 
72 5 
656 
19 
212 
938 
7 086 
24 
13 
60 
10 
792 
130 
1 193 
167 
69 
2 351 
535 
150 
276 
312 
129 
22 
146 
202 
54 
816 
30 
2 299 
875 
785 
451 
573 
527 
521 
23 669 
444 
IUlia 
a 
a . . a 
a, 
„. 
. a 
a 
a 
, a 
, a 
a 
38 
a 
a 
. a 
a 
­
56 
1 
55 
12 
12 
38 
a 
a 
5 
BUREAUX 
4 623 
907 
172 
1 799 
a 
850 
32 
38 
1 
544 
227 
130 
118 
66 
681 
2 104 
676 
397 
198 
152 
a 
185 
69 
6 
a 
. 2 
7 
159 
a 
4 
5 
., a 
a 
a 
a 
42 
a 
a 
51 
a 
a 
a 
46 
60 
a 
a 
61 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
40 
1 4 396 
166 
18 
342 
a 
28 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
149 
401 
a 
106 
107 
3 5Θ5 
a 
a 
a 
27 
26 
a 
238 
a 
58 
135 
23 
36 
. a 
a 
a 
a 
310 
a 
40 
27 
a 
123 
86 
140 
a 
a 
22 
4 236 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
740 
ROO 
804 
809 
R15 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
03B 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
286 
334 
346 
352 
366 
370 376 
390 
400 
404 
412 
426 
432 
436 
440 446 
464 
47? 
480 
484 
500 
504 
50R 
51? 
5?a 
604 
61? 
616 
674 
63? 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
716 
728 
732 
736 
740 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
55 
19 
36 
77 
5 
7 
1 
Z­ UND 
1 
4 
1 
? 
? 
221 
802 
134 
4 
1 
1 
793 
736 
00» 
501 
44 7 
503 
138 
20fl 
004 
France Belg. 
?? 
14 
. . • 
? 813 
1 102 
1 716 
1 516 
176 
158 
65 
14 
42 
EINZELTEILE FUER 
3?4 
136 
135 
485 
111 
256 
4 
79 
3? 
373 
13 
116 
220 
76 
140 
50 
7 
5 
4 
23 
50 
4 
4 
42 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
. 2 
4 
3 
a 
1 
2 
l 
16 
521 
6 
14 
1 
1 
8 
1 
? 
6 fl 2 
12 
74 
3 
? 
3 
3 
10 
67 
i 3 
4 
4 
?4 
2 
? 
1 
73 
4 
8 
4 
519 
578 
940 
563 
766 
?48 
5 fl 179 
10 
65 
75 
73 
101 
1 
51 
? 
84 
? 
453 
2 
39 
46 
i 1 
1 
10 
45 
a 
35 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
3 
. . 2 
. 133 
. . 1 
. a , . a . . . 1 
a . . 1 
a . . a 
a 
73 
a . . a 
a 
a 
a . ­
1 719 
375 
894 
763 
579 
40 
4 
4 
91 
TIEGELDRUCKPRESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
040 
042 
208 
272 
330 
400 
528 
616 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
HASCH 
73 
?2 
3 
6 
8 
41 
5 
l 
9 
32 
8 
3 
3 
6 
7 
11 
209 
101 
107 
30 
6 
77 
21 
5 
. 16 
1 
4 
2 
39 
2 
1 
Β 
32 
fl 1 
6 
7 
. 
143 
61 
82 
11 
3 
70 
20 
3 
1000 
­Lux. 
hg 
Nederland 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
a 
. • 
47 821 
45 558 
2 263 
2 187 
87 
32 
. . 44 
ROTATICNSHASCH 
9 15 
75 
7 
72 50 
3 
7 
9 
9 
INEN UND APPARATE ZUH ORUCK 
ROTATIONSHASCHINEN UND TIEGELDRU 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
1 
1 
1 
7C9 
64 9 
445 
730 
479 
144 
25 
94 16 
tl 
136 
68 
47 
11 
42 
151 
48 
i 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
. 1 
1 
3 
? 
1 
1? 
20 
22 
', 63 
Β 288 
b 153 
2 134 
I 63 
1 19 
71 
. ■ 
2 
6 
2 
2 
ί 1 
9 15 
6 η 
2 4 
1 2 
1 
ί 2 
1 
2 
EN, AUSGEN. 
CKPRESSEN 
5 33 
60 
3 
3 59 
3 2 
3 26 
2 
0 . . . 2 
184 
715 
123 
4 
1 
1 
46 280 
16 579 
29 701 
22 838 
4 902 
6 012 
57 
175 
852 
NEN 
215 
49 
107 
a 
84 
119 
3 
26 
29 
39 
11 
584 
215 
6 
55 
10 
6 
3 
3 
10 
5 
3 
4 
I 
1 
i 
i 2 
1 
a 
a 
2 
. 1 
a 
1 
i 14 
257 
5 
7 
1 
i 1 8 
1 
2 
6 
7 
2 
11 
19 
3 
1 
2 
3 
9 
4 
. 1 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
22 
4 
3 
4 
2 027 
603 
1 424 
1 268 
373 
123 
1 
2 
33 
ND 
. . . a 
a 
. . a 
. . . . . . • 
a . a 
a 
. . , • 
IUlia 
15 
7? 
10 
. . -
5 877 
1 50? 
4 376 
2 958 
282 
1 301 
16 
19 
66 
85 
2 
6 
283 
19 
. 1 
196 
77 
2 
19 
19 
40 
. 1 
. 1 
. 1 
. . , . a 
. . . . . . 1 
2 
. . . a 
2 
103 
1 
1 
, . . , , . . . 1 
. 1 
3 
i 1 
a 
. . . . . 2 
a . a 
. . . 1 
. . a 
-
887 
401 
436 
467 
294 
14 
2 
5 
21 
. , . . 1 
2 
. 1 
. . 2 
] 
a . 11 
42 
23 
19 
16 
2 
4 
. • 
SCHNELLPRESSEN, 
1 545 
502 
359 
. 1 313 
947 
22 
56 
15 
56 
111 
4? 
106 
40 
62 
106 
; 12C 
1 
21 
' 21 
2Í 
κ ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
800 
804 
809 
315 
82? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8435.3f 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
3 34 
346 
352 
366 
370 
378 
'90 
400 
404 
412 
4?6 
4 3? 
434 
440 443 
4 64 
47? 
460 
484 
500 
504 
403 
51? 
4?8 
604 
61? 
616 
624 
63? 
636 
664 
660 
700 
701 
706 
708 
716 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
.CALEDON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
H 0 Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛ«Λ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
PARTI 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANOt 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.SINEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
tTHIOPIt 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHHIt 
P.AFP.SUD 
EIA1SUN1S 
CANADA 
Ht XI DUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
PANAMA 
CUBA 
JAMAlQUt 
IR1NIU.I0 
CDLIIM8II 
VI NI ZUI LA 
EQUA 1 EUR 
PI ROU 
BRtSlt 
CHILI 
ARGtNlINE 
LIBAN 
IRAK 
1ΡΛΝ 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
INDt 
THAILANDE 
INUONtSlE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
COREE­ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T'E 
EG­CE 
1 
3 
2B4 
99 
134 
135 
2a 
42 
1 
6 
C72 
895 
674 
33 
10 
13 
077 
171 
904 
375 
190 
538 
839 
223 
941 
France 
136 
153 
a 
a 
a 
• 
15 139 
7 866 
7 272 
5 841 
1 217 
1 059 
380 
128 
373 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
134 
124 
1C 
1C 
2 
. a 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
39 
a 
a 
­
6 120 
3 760 
2 359 
1 494 
665 
307 
2 
a 
558 
3 
232 
79 
153 
113 
24 
34 
1 
5 
668 
442 
593 
33 
10 
13 
983 
000 
983 
749 
669 
635 
419 
015 
598 
IUlia 
29 
3 
21 
14 
1 
6 
68 
296 
42 
a 
a 
• 
TOI 
421 
280 
281 
637 
587 
88 
85 
412 
ES ET PIECES DETACHEES P. NACHINES A IHPRIHER ROTATIVES 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
28 
12 
16 
12 
6 
2 
1 
314 
054 
623 
729 
345 
605 
52 
663 
244 
976 
192 
869 
714 
303 
833 
371 
105 
130 
63 
224 
407 
79 
102 
295 
16 
27 
45 
26 
12 
23 
73 
71 
1? 
56 
47 
19 
10 
11 
13 
14 
710 
«57 
69 
18? 
16 
16 
13 
16 
109 
15 
?1 
86 
120 
79 
156 
657 
52 
20 
12 
?9 
727 
128 
18 
16 
39 
45 
55 
115 
28 
26 
16 
18 
41? 
10 
65 
138 
77 
941 
390 
553 
589 
174 
763 
69 
101 
202 
114 
600 
548 
213 
985 
19 
334 
10 
447 
39 
941 
22 
131 
188 
2 
13 
56 
2? 
30 
320 
8 
a 
230 
7 
14 
29 
21 
a 
a 
. 18 
4 
. 41 
. 1 
a 
13 
, 3 
517 
6 
. a 
8 
a 
a 
. a 
. . 3 
a 
. 56 
a 
a 
3 
a 
75 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
92 
. . . . 1 
. 4 
a 
• 
6 221 
2 812 
3 409 
2 37· 
l 551 
421 
49 
42 
612 
8435.51 *l PRESSES A PLATINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
040 
042 
208 
272 
330 
400 
528 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtUE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
8435.53 *l HACHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
NES ET 
IHPRIHER EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANCE 
NORVEGE 
sutot FINLANDt 
6 
2 
2 
1 
4 
5 
64 
110 
19 
37 
14 
231 
15 
11 
50 
55 
20 
20 
23 
83 
16 
51 
842 
479 
363 
159 
27 
205 
29 
17 
a 
101 
16 
24 
11 
712 
1C 
11 
48 
55 
20 
10 
a 
5: 
16 
­
608 
364 
245 
61 
21 
171 
27 
1C 
3; 
a 
267 
337 
68 
313 191 
4 58 
34 115 
. 
a 
2 
28 
18 
5 
. 7 4 
1 
46 
45 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
APPAREILS POUR IHPRI 
BLANC, ROTATIVES ET 
416 
568 
736 
4 39 
243 
099 
93 
626 
25 
342 
746 
269 
a 
41t 
71 
2 6É 
794 
305 
a 
11 
; 24 
4 
3 
4 
8 
3 
4 
15 
20 
55 
3 
a 
3 
a 
« 2 
a 
. a 
. 3 
a 
. « a 
, . 1 
. . a 
a 
a 
a 
. 6 
153 
! 3 
37 
, a 
3 
1 
a 
. a 
3 
7 
6 
4 
43 
6 
, · a 
, a 
71 
, « , , 9 
, « , « , , . 3 
. a 
a 
13 
5 
, a 
1 8 
9 
S 1 602 
! 999 
> 604 
1 383 
3 124 
L 211 
1 
5 
1 9 
1 
9 
1 
1 
3 
b l 
1 
a 
a 
. a 
, a 
a a 
19 
. a 
a 
• · 
3 37 
1 12 
3 25 
1 19 
1 
2 7 
2 
7 
3ER, AUTRES 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
5 
9 
6 
2 
1 
QUE 
489 
563 
895 
a 
070 
364 
31 
280 
216 
397 
142 
365 
713 
66 
516 
164 
89 
55 
41 
133 
76 
59 
95 
65 
9 
10 
16 
6 
12 
23 
21 
3 
7 
52 
2 
II 
9 
11 
. 14 
191 
250 
57 
129 
14 
8 
15 
18 
109 
14 
21 
H2 
105 
23 
13B 
416 
46 
15 
26 
29 
146 
55 
14 
16 
29 
26 
49 
23 
25 
22 
16 
18 
375 
5 
61 
127 
63 
954 
691 
264 
796 
761 
983 
15 
45 
485 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
­. 
a 
a 
a 
• a 
a 
• 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
HACHINES 
»RESSES A PLATINE 
i 147 
317 
a 
9 202 
1 37 
2 231 
9 
1 5 
, a 
10 
3 16 
2 2 
5 
1 
1 
3 
3 
722 
616 
862 
a 
381 
865 
81 
438 
25 
288 
559 
173 
526 
40 
65 
677 
a 
107 
a 
20 
. 094 
4 
521 
23 
91 
74 
202 
3 
16 
a 
61 
9 
12 
7 
a 
, . a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
4 
4 
8 
a 
a 
a 
a 
10 
937 
21 
16 
2 
. a 
. . 1 
■ 
k • 14 
42 
a 
5 
3 
a 
4 
2 
4 
a 
1 
19 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
23 
a 
a 
2 
• 
698 
436 
262 
020 
729 
147 
3 
9 
95 
63 
a 
a 
2 
a 
2 
4 
. 5 
a 
a 
10 
4 
a 
a 
51 
163 
72 
90 
72 
5 
18 
a 
­
A 
513 
219 
256 
862 
a 
6 36 
3 
163 
a 
42 
144 
88 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schl üssel 
Code 
pay; 
M E N G ì N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
70S 
212 
216 
220 
224 
223 
24T 
24a 
260 
2 72 
276 
230 
288 
302 
314 
322 
310 
3 34 
338 
346 
3 50 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
484 
600 
504 
50Θ 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
649 
66? 
664 
672 
630 
692 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
786 
773 
359 
760 
5 
165 
188 
485 
193 
7 
324 
41 
50 
4 4 
11 
21 
23 
104 
30 
96 
14 
21 
3 
4 
22 
12 
14 
6 
26 
163 
14 
4 
16 
?? 
7 
5 
4 
3 
13 
6 
4 
1? 
117 
751 
80 
89 
18 
10 
23 
32 
76 
6 
3 
3 
5 
1 
4 
33 
112 
60 
32 
516 
76 
5 
5 
15 
27 
107 
50 
52 
120 
113 
2? 
39 
?4 
10 
3 
5 
29 
82 
12 
263 
5 
107 
116 
33 
70 
7 
063 
17 
162 
249 
53 
61 
1 
13 
4 
6 
14 
7 
6 
5 
1 
72 
3 
1 
? 
78 
55 
S 
14 752 
5 773 
960 
116 
130 
124 
103 
103 
738 
57? 
301 
777 
135 
?7 
114 
33 
70 
73 
85 
S3 
? 
1 
330 
131 
149 
53 
8 
94 
12 
1 
253 
248 
341 
5 72 
4 
149 
152 
462 
93 
309 
41 
50 
24 
10 
20 
17 
92 
23 
81 
14 
21 
3 
4 
6 
12 
9 
6 
20 
151 
9 
5 
11 
20 
5 
5 
3 
13 
6 
2 
11 
65 
668 
62 
59 
18 
6 
23 
32 
26 
5 
3 
2 
9 
4 
32 
71 
51 
20 
412 
18 
5 
5 
11 
27 
89 
43 
42 
117 
92 
22 
39 
24 
10 
3 
5 
29 
82 
17 
755 
5 
96 
115 
37 
70 
7 
070 
10 
157 
717 
46 
12 555 
4 743 
812 
506 
025 
709 
66 
68 
5 96 
1 2 
465 
7 
421 
206 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER NASCHINEN UND APPARATE ZUH 
DRUCKEN, AUSGEN. FUER SCHNELLPRESSEN UND ROTATIONSHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
704 
703 
71? 
716 
??0 
774 
?4fl 
777 
776 
7fl4 
?fl8 
30? 
314 
37? 
330 
876 
??5 
337 
113 
115 
?63 
? 
56 
1 
75 
393 
30 
794 
93 
17 
60 
70 
17 
11 
43 
9 
5 
5 
7 
39 
2 
10 
5 
1 
? 
1 
? 
7 
7 
3 
70 
5 
3 
13 
14 
43 
8 
99 
1 
1 
5 
76 
4 
4 
7 
?? 
I 
1 
36 
1 
6 
1 
13 
3 
aoa 
18? 
316 
106 
111 
? 
47 
1 
7? 
348 
34 
758 
87 
4 
37 
13 
5 
9 
6 
5 
4 
1 
? 
1 
3 
3 
1 
? 
1 
5 
li 
0 36 
033 
040 
04? 
041 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
?04 
?08 
212 
216 
220 
774 
278 
247 
248 
260 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
333 
346 
350 
352 
366 
372 
37B 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
423 
432 
436 
440 
452 
456 
459 
462 
464 
472 
473 
4fl0 
484 
600 
504 
50fl 
51? 
616 
570 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
6?8 
637 
6 36 
645 
646 
649 
66? 
664 
67? 
680 
69? 
700 
701 
706 
720 
728 
7 32 
736 
740 
800 
804 
962 
SUISSE 
AUIR1CHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARItS 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.»AURITAN 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMtROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFAPS­IS 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAH8IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
•CURACAO 
C0L0HR1E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRt 
LIBAN 
SYR II 
IRAK 
IRAN 
ISRAtt 
JORUANIE 
APA3.SE0U 
KOWt II 
DUBAÏ 
ABU DHABI 
ΟΗΛΝ 
PAKISIAN 
I NUI 
NEPAL 
IHAILANOE 
VII IN.SUD 
INOONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 657 
1 375 
860 
2 911 
24 
846 
767 
1 493 
918 
51 
1 626 
326 
240 
262 
44 
69 
59 
413 
138 
430 
116 
74 
15 
20 
75 
40 
76 
26 
46 
52 5 
60 
15 
62 
86 
25 
19 
24 
16 
61 
29 
13 
78 
669 
3 783 
374 
524 
60 
37 
47 
58 
82 
18 
14 
13 
32 
26 
35 
17 
11 
154 
508 
199 
161 
2 554 
168 
19 
22 
162 
75 
290. 
138 
188 
436 
519 
57 
107 
121 
37 
15 
15 
105 
294 
54 
580 
21 
253 
457 
141 
225 
24 
4 145 
106 
518 
1 094 
200 
12 
60 215 
22 723 
37 493 
21 626 
5 046 
12 162 
364 
426 
3 691 
61 
2? 
69 
276 
7 
3 
46 
74 
39 
9 
147 
1 
1 
6 
1 
16 
67 
32 
51 
44 
5 
29 
2 
17 
165 
1 
123 
7 
32 
26 
55 
1 
2 
5 
li 
2 
84 
ΐ 
3 745 1 895 1 851 857 179 791 142 135 203 
36 70 11 113 
30 70 15 3 
1? 14 79 3 
775 35 
267 240 27 10 3 
5 5 3 
1 636 950 686 305 93 344 
la 
38 
456 235 730 073 17 722 547 355 532 
1BÎ 325 239 143 37 66 43 329 94 351 112 74 15 20 24 40 32 26 41 502 31 13 41 7B 20 19 16 
61 29 8 75 450 289 248 299 56 10 47 58 82 18 14 6 
35 15 
147 2 35 156 104 1 964 131 19 22 96 73 201 126 151 42 5 325 57 107 121 37 15 15 103 294 54 560 21 204 440 138 225 24 3 868 42 499 895 161 
47 719 16 986 30 733 18 098 4 293 9 752 199 261 2 882 
144 98 50 441 
né 
174 34 327 27 87 
113 6 1 
16 12 79 
3 190 315 96 99 4 27 
7 215 43 57 200 2 
185 
193 64 14 193 36 12 
6 848 2 652 4 196 2 356 476 1 267 22 12 560 
8435.58 *) PARTIES ET PIECES OETACHEES DE HACHINES A IHPRIHER, AUTRES QUE DE HACHINES A IHPRIHER EN BLANC ET ROTATIVES 
61 18 5 35 
2 49 41 9 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 023 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 -SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .OAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON ?22 -ZAIRt 330 ANGOLA 
2 829 862 1 295 564 791 2 420 30 447 12 200 1 646 345 1 439 587 132 615 247 92 129 366 290 70 78 27 367 38 107 49 25 20 22 18 35 76 15 256 14 13 42 35 
126 66 237 92 722 1 30 
7 17 30 111 36 29 84 14 4 19 6 60 1 8 2 349 20 56 13 1 4 1 14 29 
15 3 7 11 
11 61 6 3 
28 69 
52 9 28 1 
7 10 2 3 
200 616 205 
684 332 25 333 12 177 221 205 244 535 56 426 164 38 97 6 203 69 56 11 17 17 39 29 22 16 20 4 6 69 
133 6 1 26 23 
584 69 13 214 
335 3 83 
13 405 110 68 12 47 97 57 48 10 3 54 S 
14 14 
l 1 12 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cede 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux, N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R t E 1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
33<, 
342 
346 
3 70 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
448 
456 
462 
464 
472 
480 
464 
488 
500 
504 
808 
512 
5?8 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
662 
664 
666 
669 
676 
660 
700 
701 
706 
708 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
? 
3 
1 
1 
42 
216 
18 
5 
1 
1 
6 
1 
3 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
11 
1 
6 
12 
2 
7 
5 
4 
6 
3 
14 
2 
3 
2 .' 
1 
9 
59 
1 
1 
2 
3 
7 
7 
10 
2 
1 
78 
2 
3 
71 
6 
815 
988 
677 
397 
879 
370 
34 
15 
109 
1? 
? 
3?7 
185 
14? 
66 
36 
36 
19 
7 
40 
41 
30 
11 
1 
1 
10 
HILFSAPPARATE FUER DRUCKHASCHINEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
243 
272 
268 
314 
322 
330 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
46? 
430 
434 
504 
508 
61? 
604 
61? 
616 
674 
63? 
636 
64 5 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
773 
73? 
740 
300 
804 
loco 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
76 1 
151 
134 
716 
334 
730 
3 
40 
13 
106 
41 
173 
79 
17 
137 
11 
6 
1? 
R6 
5 
? 
1 
5 
11 
3 
7 
1? 
3 
4 
2 
5 
3 
1 
4 
74 
747 
3 
16 
3 
1 
11 
9 
4 
17 
71 
1 
4 
7? 
I 
3 
11 
70 
61 
159 
53 
73 
13 
1 
10 
16 
7 
11 
1 
3 
5 
3 
10 
38 
75 
13 
6 
2 
22 
26 
89 
14 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
23 
3 
242 
10 
2 760 
1 366 
1 394 
1 070 
340 
213 
19 
19 
112 
46fl 
308 
159 
98 
33 
53 
16 
14 
9 
45 
30 
16 
15 
7 
1 
1 
179 
124 
55 
36 
16 
19 
1 
1 
26 
17 
1 
13 
2 
5 
2 
2 
1 
9 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
7 
9 
2 
1 
69 
2 
17 
5 
2 879 
1 572 
l 307 
1 124 
720 
163 
3 
7 
19 
153 
10? 
101 
153 
147 
1 
31 
11 
93 
16 
95 
69 
7 
90 
6 
3 
1? 
43 
2 
l 
1 
3 
7 
3 
19 
207 
3 
8 
3 
21 
1 
1 
21 
1 
3 
234 
10 
7 
1 733 
692 
1 041 
871 
275 
114 
2 
56 
16 
27 
1 
5 30 
176 
3 54 
200 
70 
104 
3 
1 
50 
77 
1? 
IO 
93 
18 
? 
1 
?I 
4 
? 
334 
342 
346 
370 
378 
390 
400 
4 04 
412 
416 
4?4 
423 
432 
436 
448 
456 
462 
494 
472 
4B0 
434 
488 
500 
504 
508 
512 
673 
600 
604 
603 
61? 
614 
670 
674 
626 
63? 
636 
66? 
664 
666 
669 
676 
660 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
300 
604 
ETFIfOIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC.R 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
TRINIO.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
Ptpnu 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE­
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
APAB.5E0U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INUE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
8IP.HANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 1021 1030 1031 1032 1040 
14 
19 
74 
1? 
24 
343 
2 117 
263 
82 
16 
12 
45 
10 
27 
63 
12 
35 
24 
10 
26 
109 
11 
19 
83 
237 
45 
41 
23 
46 
39 
36 
144 
24 
67 
25 
25 
14 
47 
7 39 
lfl 
26 
3? 
41 
52 
91 
118 
23 
13 
1 186 
20 
49 
284 
83 
9 258 
14 048 
9 726 
3 
5 
125 
22 
5 
16 
01 
3 109 
187 
192 
1 213 
10 
i 
i 
273 
262 
514 
200 
319 
93 
88 
448 
APPAREILS AUXILIAIRES 0­· 1HPR IHER IE 
335 
212 
123 
50 
9 
26 
1 
2 
47 
OOI 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06fl 
202 
204 
208 
21? 
?16 
743 
77? 
?38 
314 
3?? 
330 
346 
370 
37? 
390 
400 
404 
41? 
436 
46? 
4 80 
484 
504 
50A 
517 
604 
61? 
616 
624 
63? 
636 
645 
66? 
664 
630 
700 
701 
706 
703 
728 
732 
740 
ROO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BILC.IUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
I1AL II 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtMARK 
NlIRVtGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
•HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2 213 
1 139 
1 119 
1 749 
2 3R0 
I 735 
34 
359 
198 
952 
431 
1 2 50 
571 
176 
1 1Θ3 
115 
74 
40 
656 
104 
46 
83 
45 
95 
23 
80 
86 
18 
45 
24 
22 
19 
11 
18 
33 
37 
14 
14 
309 
2 537 
90 
216 
23 
10 
89 
100 
50 
426 
36 
187 
17 
60 
143 
12 
36 
11 
13 
52 
19 
49 
63 
26 
11 
32 
1 643 
178 
194 
28 
24 045 
10 730 
13 315 
9 795 
3 149 
2 483 
112 
171 
1 036 
lia 
140 
319 
759 
757 
1 
79 
1 
66 ?oa 
88 
10 
96 
150 
î 
6 
5? 
75 
75 
? 
74 
17 
1 
11 
13 
4 
14 
17 
170 
5 
10 
54 
10 
2 846 
1 619 
1 227 
762 
261 
356 
83 
108 
108 
a 
, . , . 3 ) 7 1 
! i 311 
lî 
130 288 
99 187 31 102 12 59 1 24 
14 42 
1 1 
2 ! 1 
71 325 
125 41 54 745 20 204 108 17 
1 
ΐ 31 33 L 46 9 15 71 41 L 50 
32 3 15 
1 
46 30 16 16 8 
5 
a 
, a 
, . , .  a 
, «  a 
. , . , 
a 1 
! . , . 14 9 
3 66 
, a 88 • a 
, a 10 10 83 
30 
17 1 2 
i 2 027 1 447 1 580 1 315 3 170 2 259 2 9 . 14 5 
1 
1 
16 6 10 7 3 2 
1 
1 
1 
2 
1 
16 6 10 8 2 1 
24 5 21 247 842 227 70 14 11 44 9 22 45 8 
24 10 20 91 11 19 
33 IB4 33 2B 9 41 7 36 133 74 5? 75 74 1? 4? 36 18 73 3? 36 
41 85 104 77 13 094 1 37 753 73 
765 397 363 913 745 086 53 93 369 
480 835 831 
a 397 78? 15 786 161 879 199 071 494 7? 870 68 43 35 475 50 71 B? 30 47 73 3 9 6 44 
3 16 
3 19 73 1 
764 340 83 111 73 
77 74 71 ?96 34 173 17 41 136 1? 36 11 6 39 16 34 83 75 11 
a 
606 178 176 15 
778 176 607 784 579 66 3 1? 37 656 
88 137 13 
18 
13 
44 34 
13 14 
3? 
192 
14 
ai 
19 11 31 
3 567 1 302 2 765 I 228 546 648 37 
390 
337 61 57 631 
a 76 18 8 3 
a 
a 29 16 a 93 39 10 
a 275 2 25 a 
15 
a 
a 
2 2 10 1 
2 1 
a 
14 . . 25 11 2 17 . a 6 19 42 2 14 
14 
1 
13 1 9 
î 
2 37 
Ί 
1 931 1 187 744 274 56 203 6 12 ?67 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
DUESENSPINNHASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 8436.10 
OOI 002 003 004 
004 
(106 00 7 032 036 040 042 04a 
050 052 066 053 062 
066 
048 272 334 400 404 
412 500 504 508 523 
604 
616 662 664 
706 
732 
736 »00 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
001 00? 003 004 005 006 
003 
0?fl 
030 
03? 
036 
03B 
040 
04? 
04A 
050 
08? 
06A 
066 
704 
70S 
73? 
743 
370 
3 73 
390 
400 
404 
417 
480 
434 
500 
504 
608 
576 
616 
674 
66? 
664 
680 
701 
778 
737 
736 
800 
804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
290 45 
15 
19 
121 
46 
74 
18 9 
? 
13 
9 7 
"0 
22 
76 1 
39 
39 
43 
33 5 
29 
104 
10 
156 
4 
100 
74 
79 
15 35 11 
3 
6 
9 
383 
3 
878 
598 
280 
380 
1? 
879 
5 
670 
449 
165 
57? 
59 
?fl3 
171 
51 
1? 
58 
96 
467 
373 311 
454 
434 
378 
712 
13? 
68 
70 
7 
2 3 
3? 103 611 
783 
5 
87 
44 
41 
3? 
24 
589 
115 
35 
43 
?fl 76 
100 21 63 20 
639 232 51 
891 
318 
573 82 5 
999 40 1 
112 6» 
346 
KAEHHASCHINEN 
001 
002 
004 
005 
006 032 036 038 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 212 220 
??4 
390 
41? 
804 
508 
574 
5?fl 
674 
664 
70A 
778 
73? 
736 
800 
1000 1010 1011 
799 
161 
110 
174 
106 8 71 31 
11? 73 1? 55 66 7 ?3 14 
31 8 
151 
17 3 37 19 76 19 68 
137 4? 66 
1 828 800 1 028 
34 21 13 6 3 7 5 
2 
1 
I B2 
164 14 
20 166 
938 
186 
752 
211 
1 
349 90 4 
192 
34 68 
101 38 8 3 26 
12? 9 
lî 
64 
1 
31 
14 
3 
?6 
13 
76 
68 137 
79 
049 
741 
807 
14 
7 
5 
30 
59 
71 
71 
3 
367 
77 
779 
16 
64 
171 
48 
46 
713 
103 
178 
73 
40 
6 
71 
103 
466 
70 
?0 
75 
81 
113 
51 
2 584 844 
1 740 
1 328 364 
350 
6 
62 
9 
13 
46 
700 
109 
91 
?? 
16 
69 
6 
1? 
106 
104 
3 
?? 
7? 
199 
1 
1 
21 761 
104 
156 
49 
6 
1 930 331 
1 599 135 
532 
138 
123 
113 
37 
24 
3 
6 
12 
82 116 
122 
51 
423 
43 
775 
i 
49 
77 
1 
110 5 
79 3? 
65 1 76 
100 71 83 
501 490 Oli 
747 
3?B 
76? ?7 
ΐ 
7 59 
95 
10 14 
14 
5 
435 378 57 
53 4? 
73 
74 
93 90 1 
16 33 
29 
10 
51 68 79 15 15 3 ? 
9 
20 
814 
167 647 218 6 290 
7 139 
HACHINES POUR F R A G E DES HACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
39 17 51 
6 
001 
002 
(IUI 
004 
006 
006 
1 ) 1 ) 1 111? (M6 040 04? 
048 060 
08? 
066 (I63 
062 
066 
068 
7 12 114 
4110 
404 41? 
400 
604 
80H 478 604 
616 667 664 706 
7 1? 
M h 
«00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEH TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE .C.IVOIRE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE EQUATIUR 
PEROU BRtSIL ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN INDt SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
538 191 61 1T2 1 300 344 111 21 64 14 108 225 341 106 6 999 489 440 431 143 17 103 1 281 36 4 028 21 524 
377 291 27 228 
52 163 123 29 4 739 12 
Ι O E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
90 71 20 3 39 
a 
170 
. . 6 
. 14 138 131 70 31 286 
103 
. 91 58 
a . , . . , 129 
9 
. 12 
24 
123 
112 
a 22 
, . . . . , 511 108 
a 
001 
002 
003 004 005 006 
ooa 028 
030 03? 0 36 
033 
040 
047 
04A 
060 052 058 044 704 708 73? 748 3 70 
373 3 90 400 404 
417 
480 484 500 504 508 578 616 674 
667 
664 
680 
701 7?« 
73? 736 800 
A04 
? 668 689 l 979 1 017 290 871 
58 91 
1 26 21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVtGE SUtDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECI TURQUIE R.U.ALLEH ROUHANIE .HAROC ALGERIE .HALI .SENEGAL .HAUAGASC MAURICt R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HtXIQUE COLOMBIE VENtZUtLA LQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE THAILANDE MALAYSIA COREE SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
24 193 2 726 21 467 2 243 78 10 714 18 15 8 510 
l 184 646 265 1 769 
177 666 342 143 37 153 106 912 957 698 
1 754 1 182 849 403 254. 187 346 15 87 142 356 
1 441 714 22 135 25 160 14 61 2 103 404 2 75 90 10 251 329 76 238 72 5 351 589 143 
26 211 5 049 21 161 9 804 2 178 10 691 2 54 
187 664 
PEIGNEUSES 
13 
25 2 7 23 13 
216 55 
161 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 390 R.AFR.SUO 412 MEXIQUE 504 PEROU 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 624 ISRAtL 664 INDt 
708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
473 323 338 333 171 19 37 109 514 46 60 276 246 16 110 41 131 44 
364 35 28 82 12 137 81 
88 187 535 
567 
160 240 
5 817 1 639 4 179 
21 11 
IC5 37 6B 49 36 19 18 1 
300 1 14 5 16 
1 2 24 
347 
14 3 15 2 
152 
450 24 
72 
4Θ1 
2 294 337 1 957 574 3 1 030 169 14 
353 
69 
228 312 B6 19 12 97 454 41 
44 
3 
131 
52 12 101 54 
535 567 115 
240 
3 863 696 3 168 
228 196 32 32 11 
718 
43 652 44 
234 342 129 
109 
53Õ 
268 
356 
56 
118 
11§ 
300 
14 3 
418 
032 
386 
186 
928 
02 5 
20 
174 
48 
12 
37 
23 
1 
I 
52 
! 6 
'. 1 
4 
4 
93 20 
93 
18 
1 
9 
7 
8 
39 
2 
2 
2. 
10 
5( 
5 
II 
4 
" 
2 
1 
1 
3 
r io 
ι 9 
3 
6 
1 ί 
154 5 22 
. 248 81 
a 
58 50 
a 102 999 
. 440 361 
a 
. 281 
. 028 21 309 66 
• 
200 8 37 
123 
a 
673 
• 274 519 
755 491 
a 
465 
. 799 
229 152 
164 
. 126 
88 
14 16 44 63 103 
382 156 677 142 635 
4 
a 733 
85 
a 
3 391 7? 
. 14? 14 
. 797 
, 775 5 10 
379 76 
738 
511 
a 
• 632 759 872 647 
579 
271 85 
. 4 
341 145 
278 
179 
a 
138 
a 
176 
111 
31 
50 
175 
341 4 
a 
489 
. 70 
143 
103 
a 36 
a 
a 
215 
311 
'I. 28 44 
126 
a 
29 66 
-3 493 881 2 612 
671 31 1 230 
14 
711 
ni 57 1 102 
328 
a 
21 
a 
43 298 
300 162 77 687 214 
133 153 
a 
a 
a 
. 299 
a 20 
38 
. 61 382 291 
a 
63 
a 
. a 
. 
1 359 
284 
-6 760 1 871 4 889 2 387 663 2 368 
, 153 
133 
2 
îoo 57 
253 
207 46 
33 33 
14 12 
829 503 326 
11 
43 5 60 113 14 16 110 38 
839 200 639 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
636 
53 
796 
14 
96 
France 
633 
29 
210 
1 
64 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
. 1 
a 
• 
SPINNSTOFFVOR­ UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN, 
UND KAEHHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
306 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
480 
484 
488 
400 
504 
508 
512 
516 
624 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
652 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
040 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
21? 
216 
224 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
342 
366 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
478 
436 
440 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
40 
8 
3? 
1? 
1 
15 
4 
099 
"00 
497 
5P5 
691 
031 
373 
147 
79 
96 
5? 
646 
429 
43 8 
651 
A4 5 
775 
997 
413 
?37 
766 
666 
778 
501 
144 
739 
36 
663 
32 
63 
39 
46 
29 
5 
90 
1? 
5 
78 
4 
708 
7? 
11 
71 
479 
?13 
91 
637 
46 
360 
306 
134 
? 
130 
737 
496 
10 
6 
9 
611 
50 
9 
6 
533 
248 
6 
296 
130 
704 
96 
37 
?43 
179 
18 
879 
636 
109 
559 
14? 
13 
595 
173 
473 
533 
635 
668 
191 
973 
77? 
. 420 
12 
388 
2 700 
386 
34 
19 
. 50 
3 
201 
91 
113 
668 
270 
3 50 
182 
355 
112 
641 
295 
127 
17 
126 
167 
653 
68 
29 
14 
21 
125 
2 125 
a 
132 
39 
358 
136 
28 
. 66 
61 
331 
. . 6 
79 
19 
. . 104 
54 
6 
241 
113 
271 
96 
1 
161 
115 
. 520 
190 
1 842 
82 
27 
4 
16 066 
3 959 
12 108 
4 397 
454 
6 038 
6Θ 
820 
1 672 
222 
a 
19 
115 
55 
35 
. 11 
a 
a 
a 
6 
a 
8 
58 
2 
8 
a 
a 
40 
75 
1 
1 
29 
208 
53 
34 
3 
49 
10 
21 
1 089 
457 
632 
172 
14 
343 
29 
2 
117 
INEN ZUH SPINNEN ODER ZWIRNEN VON 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
785 
653 
61? 
056 
844 
103 
105 
188 
76 
169 
164 
779 
197 
894 
46? 
694 
717 
781 
5 
1?3 
556 
398 
703 
476 
llfl 
299 
56 
30 
50 
59 
33 
3? 
67 
140 
11 
126 
15 
77 
11 
36 
38 
486 
313 
120 
375 
10 
10 
11 7 
187 
40 
36 
31 
124 
. . 9 
a 
30 
18 
105 
96 
105 
14 
7< 
118 
84 
9C 
11 
60 
33 
32 
16 
56 
9 
3 
a 
. . • 
540 
a 
77 
220 
153 
253 
44 
129 
35 
29 
12Ì 
97 
143 
42 
65 
126 
lî 
38 
231 
11 
2 
31 
. , • 
e 24 
15 
52 
SC 
2 
, . ; 
. • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
20 
19 
a 
­
Italia 
63 
4 
66 
13 
32 
AUSGEN, KAROEN 
1 
2 
1 
3 
20 
3 
16 
6 
7 
2 
706 
256 
4>59 
, 936 
521 
2 54 
114 
23 
46 
49 
171 
310 
227 
715 
435 
281 
708 
15 
992 
567 
148 
356 
4 
70 
27 
a 
. , 67 
46 
, . 90 
. 35 
a 
, 16 
11 
, 186 
023 
71 
385 
7 
. 135 
90 
. 65 
128 
095 
10 
. . 373 
5 
3 
. 217 
154 
34 
17 
427 
. 31 
82 
9 
. 312 
391 
568 
4 76 
95 
14 
058 
246 
ai? 
745 
777 
986 
8? 
85 
087 
SPINNSTOFFEN 
3( 
3C 
578 
î 
27 
3 
, . 8 
32 
155 
30 
9Í 
2 
965 
356 
470 
a 
655 
461 
56 
17 
74 
10? 
100 
181 
851 
555 
636 
78B 
6 79 
344 
. . 793 
183 
90 
175 
109 
43 
43 
a . . , a 
67 
lî 
. 12 
36 
a 
171 
776 
61 
95 
. a 
• 
163 
100 
7 
67 
. 87 
35 
1 
56 
. . 268 
28 
90 
210 
138 
136 
107 
43 
85 
58 
3 
2 
128 
14 
. 9 
10 
32 
. 22 
. , 5 
12 
a 
a 
2 
. 6 
. . 65 
31 
17 
71 
. 2 27 
16 
2 
. 28 
61 
. 5 
3 
159 
?4 
1 
6 
1? 
78 
a 
. 1 
. . a 
5 
16 
47 
58 
699 
1 
20 
• 
3 3 30 
461 
? 869 
1 219 
440 
l 299 
12 
16 
351 
244 
80 
25 
222 
a 236 
2 
42 
2 
15 
3 
18 
52 
107 
492 
259 
959 
437 
5 
173 
763 
134 
a 
167 
9 
166 
. 15 
50 
59 
a 
. 
140 
. 15 
63 
. . . 62 
470 
46 
246 
10 
10 
11 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
246 
146 
561 
41 
3 72 
France 
1 
1 
845 
109 
091 
3 
23? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
29 
. 17 
. ­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
139 
26 
187 
. • 
8436.36 HACHINES POUR PREPARATION DES HATIERES TEXT., AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
306 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
4 36 
480 
434 
466 
500 
504 
608 
512 
616 
5?4 
678 
604 
603 
61? 
616 
624 
64? 
66? 
664 
680 
700 
7D1 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CARDES ET PEIGNEUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIt 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAT. 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPlE 
.KENYA 
HOZAMBIOU 
.MSDACASC 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIt 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
YEHI.N 
PAKISI AN 
INUL 
THAILANDE 
INUONtSlE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtlANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 
17 
4 
1 
2 
1 
2 
9 
4 
3 
9 
2 
1 
10 
5 
1 
2 
1 
1 
22 
3 
2 
7 
3 
? 
7 
3 
1 
4 
5 
?a ? 
198 
35 
16? 
64 
7 
73 
2 
24 
927 
675 
907 
472 
417 
679 
89B 
933 
301 
526 
374 
638 
402 
277 
237 
165 
751 
262 
021 
273 
897 
121 
730 
739 
928 
406 
142 
593 
112 
378 
365 
171 
127 
16 
194 
40 
26 
202 
14 
185 
126 
49 
74 
935 
476 
559 
357 
1B6 
871 
013 
6 72 
12 
332 
465 
667 
35 
31 
48 
393 
196 
45 
17 
459 
045 
17 
98 
626 
737 
651 
161 
360 
B03 
46 
859 
060 
739 
841 
661 
116 
4o7 
957 
512 
744 
146 
512 
645 
130 
255 
1 
1 
12 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
ι 
1 
3 
1 
6 
76 
17 
58 
22 
2 
27 
1 
8 
. 37? 
4P 
695 
839 
5?0 
140 
122 
a 
307 
17 
884 
393 
601 
732 
783 
966 
997 
566 
767 
557 
559 
566 
9? 
8?B 
113 
1 
536 
. 37a 
a 
a 
177 
. . a 
78 
74 
8 
. . . 74 
531 
645 
a 
941 
180 
660 
6 86 
739 
. 383 
710 
349 
. . 79 
476 
93 
. a 
614 
2 . 7 
46 
537 
550 
651 
5 
00? 
731 
. 343 
193 
?11 
547 
155 
17 
61? 
665 
677 
491 
185 
461 
303 
654 
975 
645 
a 
51 
409 
777 
133 
a 
44 
a 
. . 19 
. 36 
175 
8 
37 
. a 
158 
296 
3 
7 
7 
15 
• . 185 
20C 
85 
a 166 
46 
46 
3 02G 
1 50! 
1 512 
568 
56 
479 
15 
7 
464 
17 
38 
19 
82 
80 
2 
a 
a 
2 
a 
2 
1 
4 
2 
1 
l 
4 
1 
1 
7 
6 
3 
2 
12 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
18 
2 
105 
14 
90 
36 
3 
41 
13 
670 
891 
778 
a 
351 
288 
647 
807 
120 
219 
357 
858 
960 
164 
318 
609 
159 
730 
186 
699 
478 
644 
157 
41 
288 
128 
a 
. a 
284 
171 
a 
a 194 
a 
. 113 
a 
. 95 
49 
, 976 
385 
462 
955 
6 
a 
956 
388 
a 
449 
688 
570 
35 
a 
. 371 
14 
42 
. 797 
590 
a 
46 
89 
231 
a 
146 
358 
39 
. 262 
620 
543 
279 
421 
99 
400 
433 
96 6 
676 
321 
085 
287 
383 
205 
lulla 
QUE 
1 
13 
2 
11 
5 
1 
4 
1 
233 
11 
266 
38 
140 
595 
424 
30 
349 
732 
111 
9 
181 
a 
877 
49 
476 
962 
565 
569 
535 
247 
328 
350 
81 
11 
490 
59 
a 
lì 112 
a 
81 
a 
16 
40 . a 
6 
a 
31 
a 
a 
228 
161 
69 
295 
a 
11 
166 
45 
12 
a 
167 
202 
a 
31 
19 
596 
86 
3 
17 
48 
140 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
33 
46 
254 
247 
985 
15 
85 
­
353 
250 
103 
007 
584 
4Θ5 
40 
B6 
611 
8436.91 HACHINES POUR FILATURE El RETORDAGE DES HATIERES TEXTILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
0 58 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
708 
212 
216 
224 
248 
272 
238 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
4 36 
440 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•ZAlRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
5 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
5 
2 
6 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
347 
334 
240 
774 
100 
363 
389 
69? 
357 
466 
53? 
390 
996 
688 
913 
730 
0 70 
970 
50 
876 
696 
806 
657 
766 
511 
100 
737 
70 
776 
91 
69 
37 
7? 
464 
60 
99 
51 
366 
79 
177 
165 
735 
321 
435 
752 
69 
33 
61 
41 
538 
63 
178 
176 
574 
. . 37 
. 119 
68 
163 
370 
356 
116 
a 
a 
. . 360 
544 
337 
. 769 
75 
71 
. . 89 
87 
. a 
. . a 
. a 
. 112 
748 
37 
15 
a 
. . • 
1 095 
a 
121 
61C 
244 
698 
10 
410 
. 18 
90 
. 390 
132 
326 
156 
231 
9! 
26 
. 165 
553 
58 
7 
90 
. . . ■ 
57 
47 
a 
2 555 
19 
95 
12 
. a 
9 
52 
. 101 
60 
71 
14 
a 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
8 
1 
1 
2 
368 
437 
930 
. 709 
037 
353 
79 
347 
338 
343 
692 
213 
251 
613 
153 
469 
606 
a 
a 
550 
600 
313 
121 
483 
142 
2 09 
. . . . . 72 
. 60 
, . 17 
. 172 
a 
853 
984 
185 
386 
. a 
. ­
l 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
l 
807 
312 
126 
931 
a 
009 
14 
203 
10 
64 
47 
79 
226 
282 
533 
065 
232 
364 
50 
826 
145 
612 
a 
808 
28 
689 
2 
48 
226 
91 
a 
. 
464 
a 
a 
51 
347 
a 
a 
a 
208 
031 
206 
261 
69 
33 
4Ì 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
Januar­Dezembe 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pays 
430 
484 
500 
504 
503 
516 
5?4 
5?a 
604 
608 
61? 
616 
624 
662 
664 
66"· 
630 
730 
701 
70a 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
Θ00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCHI 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
30 
6 
24 
11 
2 
10 
1 
272 
264 
46 
27« 
901 
16 
90 
306 
118 
6 7 
7 
596 
164 
113 
4 7 
10 
156 
?7 
30 
60 
4? 
753 
40 
918 
?37 
Q 
?51 
153 
624 
348 
176 744 
565 
560 
216 
467 
875 
France Belg.­
50 
16 
7 
283 
119 
10 
. . , a 
16 
a 
. . a . a 
16 
a 
705 
1 
. ­
2 609 2 
419 1 
2 190 1 
458 
163 
1 452 
65 
150 
281 
NEN ZUM FACHEN, SPULEN. 
SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
?oa 212 
?I4 
720 
??4 
746 
272 
2 76 
288 
30? 
322 
330 
334 
346 
366 
373 
382 
3O0 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
460 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WEB­, 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2s 
15 
8 
I 
5 
l 
WIRK­
532 
535 
356 
314 
118 
979 
68 
59 
35 
45 
38 
39Θ 
308 
437 
2R6 
756 
4 3 fl 
180 
53 
710 
56? 
781 
153 
775 
13 
90 
28 
47 
17 
77 1 ?5 
37 
54 
74 
54 
14 
?3 
? 
16 
39 
60 
4 
8 
719 
059 
?14 
719 
9 
7 
13 
17 
117 
42 
48 
57 
773 
75 
8 
6 
162 
69 
36 
9 
Θ4 1 
113 
41 
64 
237 
70 97 
13 
15 
7 47 
296 
296 
209 
61 
19 
683 
959 
726 
732 
220 391 
129 
178 
553 
' 126 
12 
33 
104 
16 . a 
3 
. 4 
5 
58 
133 
10 
51 
13 
a 
32 
8 
. a 
226 
a 
8 
a 
25 
. a . 19 
l 
a 
. 9 
a 
a 
a 
. a 
a 
4 
101 
49 
29 
i a 
6 
15 
6 
11 
1 
26 
a 
a 
8 
3 
. 5 
231 
1 
a 
13 
9 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
2 
­
1 429 1 
291 
1 138 
432 
70 
440 
30 
34 
266 
STRICK­. TUELL­. 
1000 
Lux. 
n 
. . 46 
. 11 
. a . 61 
. , . . . a 
. . . 75 
« 112 
103 
840 
417 
423 
990 
252 
434 
a 
16 
hg 
Nederland 
36 
14 
27 
1 100 
679 
421 
325 
192 
94 
a 
? 
2 
WICKELN ODER 
251 
1C8 
118 
16 
84 
4 
10 
. 4 
12 
17 
12 
45 
23 
66 
40 
67 
a . . 2? 
a , . 5 
a 
1 
a . a 
5 
. . . . 1 
1 
. a 
. . . 42 
364 
28 
a . a . . 3 
1 
? 
13 
. a 
33 
9 
2 
13 
5 
a 
a . . . a 
. a . . . 1 16 
8 
480 
59? 
689 
77? 
77 
95 
6 
5 
77 
25 
31 
a 
20 
14 
25 
26 
2 
10 
ιό 
a 
29 
15 
25 
i 
261 143 118 84 22 32 
a 1 2 
SPITZEN-, ST UND NETZKNUEPFHASCHINEN. VORBEREITUNGSHASC FUER DIE WEBEREI 
BAND-
001 002 003 004 
005 006 
030 036 040 042 044 
, WIRKEREI USW. 
UNO GURTWEBHASCHINEN 
29 
43 3 41 45 104 
9 
? 19 83 3 
a . a 25 8 
10 
a 
. . . . . 15 
• 
6 
3 
a 
a . a 
, a * 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
15 
2 
12 
6 
l 4 
18 
179 
14 
198 
202 
11 
68 
66 
7 
592 
50 
19 
13 
10 
156 
a 
36 
59 
. . a 
164 
160 
. 61 
50 
138 
930 
158 
930 
763 
378 
11 
54 
850 
IUlia 
101 
85 
16 
73 
372 
16 
90 
176 
23 
1 
a 
4 
107 
39 
IB 
a 
a 
a 
a 
a 
42 
237 
40 
2 049 
1 
a 
78 
• 
8 837 
853 
7 984 
3 041 
195 
4 202 
140 
245 
742 
HASPELN VDN 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
10 
6 
3 
ICK­, 
U N E N 
929 
339 
717 
. 984 
652 
33 
31 
20 
35 
15 
2 80 
274 
202 
963 
4 75 
131 
936 
21 
. 1?5 
196 
132 
14 
11 
84 
11 
20 
a 
221 
21 
8 
53 
23 
39 
14 
13 
, a 
15 
49 
4 
3 
134 
274 
38 
97 
8 
. β 
. 104 
26 
32 
38 
540 
75 
1 
a 
58 
47 
7? 
3 
551 
68 
39 
48 
208 
63 
97 
18 
1 
. 45 
736 
078 
189 
36 
9 
767 
183 
5 84 
155 
810 
931 
93 
90 
498 
327 
39 
19 
143 
. 202 
5 
16 
2 
6 
11 
95 
17 
122 
167 
205 
163 
133 
32 
178 
429 
61 
21 
35 
2 
22 
9 
1 
17 
a 4 
a 
. 1 
15 
. , 16 
24 
. a 
a 
34 
291 
49 
92 
1 
1 
5 
11 
9 
9 
4 
14 
144 
. 7 
6 
62 
10 
12 
1 
46 
32 
2 
3 
5 
2 
. a 
14 
7 
a 
35 
268 
17 
8 
2 
3 746 
750 
2 997 
1 339 
241 
893 
a 
48 
765 
P0SAH6NTIER­
UND­
17 
33 
a 
70 
68 
. 7 
I 
. " 
APPARATE 
2 
4 
8 
33 
a 
8 
9 
. 3 
S3 
3 
* P 
NIMEXE 
0 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
430 
484 
500 
504 
508 
516 
824 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COLOMBIE 
Vt'ItZUtLA 
EQUATEUR 
PtROU 
BRESlt 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDt 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
793 
1 335 
200 
1 139 
4 904 
51 
32a 
1 402 
379 
68 
39 
2 766 
556 
224 
158 
15 
292 
31 
287 
222 
139 
1 017 
175 
17 105 
906 
35 
887 
482 
113 281 
22 689 
90 593 
41 848 
7 597 
39 595 
700 
1 571 
9 151 
France 
2 
2 
10 
1 
9 
1 
6 
1 
8436.93 MACHINES A BOBINER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 043 
050 
05? 
056 
058 
040 
06? 
064 
066 
068 
?04 
703 
?1? 
?16 
770 
774 
748 
272 
276 
288 
302 
322 
3 30 
334 
346 
366 
373 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
662 
664 
630 
700 
701 
706 
708 
724 
72a 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8437 
8437.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
040 
042 
044 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PniOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HULGARIt 
.HAROC 
Al GI Rit 
.TUNISIE 
LII1YL 
EGYPIt 
SOUUAN 
.SINIGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHtPOUN 
.ZAIRt 
ANGOLA 
tThlOPIE 
.KENYA 
HOZAMBIQU 
MAURICt 
RHOUESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H n N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 463 
2 844 
1 548 
1 297 
14 606 
6 196 
522 
247 
158 
218 
246 
2 427 
1 700 
2 434 
8 314 
5 089 
2 414 
7 714 
319 
1 307 
3 302 
1 aZ9 
1 057 
1 596 
93 
508 
157 
122. 91 
1 701 
94 
139 
384 
124 
214 
100 
107 
14 
60 
217 
3 86 
22 
56 
1 333 
8 876 
936 
1 357 
58 
14 
77 
73 
852 
294 
2 52 
535 
5 667 
216 
29 
28 
1 072 
320 
136 
50 
5 356 
5B5 
243 
418 
1 669 
1 109 
653 
72 
99 
36 
300 
9 092 
8 503 
1 180 
388 
100 
132 468 
35 722 
96 746 
51 443 
6 933 
35 766 
753 
850 
9 538 
HETIERS A TISSER 
PASSEHENTERIE ET 
POUR Τ 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
242 
91 
61 
004 
73? 
62 
66 
412 
472 
381 
091 
627 
366 
204 
176 
290 
260 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
40 
. a 
a 
134 
a 
a 
3 
. a 
a 
. 11 
. . . . a 
a 
. , a 
. 232 
35 
342 
280 
6 613 
3 189 
3 424 
2 582 
540 
843 
. 30 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
38 
1 
a 
a 1 
. 3 
à 2 19 
13 
31 
! 
. 8 
3 209 60 
2 784 11 
425 48 
302 26 
170 5 
109 17 
! 14 4 
21 
031 
60 
812 
233 
a 
88 
294 
62 
39 
742 
241 
81 
41 
15 
29? 
. 767 
??0 
a 
4 
5 
367 
657 
a 
788 
70? 
377 
93? 
446 
562 
641 
616 
60 
159 
268 
MOULINER ET DEVIDER LES HATIERES 
a 
379 
56 
151 
264 
68 
. . 9 
. . 6 
12 
331 
833 
36 
273 
59 
. 165 
56 
a 
. 263 
. 36 
18 
17 
. . a 
64 
1 
. a 
a 
13 
. . a 
1 
a 
. 37 
475 
197 
135 
. 9 
. 29 
65 
39 
13 
27 
99 
. a 
a 
41 
8 
. 19 
096 
11 
. 58 
58 
54 1 
921 
620 
267 
358 
669 
66 
53 
485 
745 
. 342 
436 
49 
358 
16 
35 
a 
16 
15 
46 
50 
76 
102 
373 
151 
386 
. . . 80 
a 
a 
a 
17 
. l 
. . a 
19 
. . a 
a 
4 
3 
a 
« . . . 161 
1 165 
101 
a 
a 
. a 
a 
13 
. 7 
9 
56 
. a 
. 142 
31 
5 
3 
47 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 4 
60 
28 
S 184 
l 981 
3 203 
2 730 
187 
393 
23 
18 
80 
56 5 
233 2 
1 
48 
69 14 
229 4 
303 
1 
49 
1 
3 
1 
1. 
2' 
ιβ; 
1 1 
1 
1 
1 6 
3 
1 1 
1 6 
1 
1 
5 
2 
6 
2< 
j 
. 
7­
, , 3 
; , , 2 
27 
. ; ; 
1 74 
941 
801 
561 
6Í 
21' 
, 11 
31 
, BONNETERIE, TULLE. DENTI 
FILET. APPAREILS 
ISSAGE, BONNETERIE 
HETIERS A TISSER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtDt 
SUISSE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
Θ2 
128 
44 
337 
94 
378 
32 
14 
64 
625 
13 
LES 
ETC. 
ET HACH 
RUBANS ET LES SANGLE! 
a . a 
1 
24 
22 
. . . , * 
13 
i 
43 
4 
3 
Γ 
1 
1 
8 
6 
1 
r 99 
27 
71 
39 
5 
28 
3 
814 
010 
044 
. 224 
374 
181 
139 
91 
177 
159 
907 
545 
330 
429 
478 
240 
780 
162 
, 9 76 
397 
934 
166 
84 
345 
72 
98 
a 
701 
78 
56 
333 
lia 121 
100 
90 
a 
a 
94 
377 
22 
56 
963 
878 
414 
730 
56 
. 61 
a 
727 
196 
209 
413 
464 
216 
2 
a 
505 
234 
74 
21 
998 
366 
236 
347 
546 
098 
653 
69 
6 
a 
279 
662 
818 
074 
230 
61 
02 7 
7 84 
243 
393 
04 9 
132 
644 
540 
718 
IUlia 
1 
6 
32 
3 
29 
10 
14 
1 
3 
452 
304 
49 
266 
533 
51 
328 
582 
75 
6 
a 
24 
296 
149 
55 
a 
a 
. a 
a 
139 
927 
170 
326 
11 
a 
257 
• 
610 
403 
207 
775 
660 
823 
464 
090 
609 
TEXTIL. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ι 
1 
19 
4 
15 
6 
1 
5 
4 
LLE, BRODERIE, 
NES PREPARATO!« 
56 
99 
3 
. 70 
300 
a 
11 
25 
a 
* 
B48 
222 
104 
662 
. 167 
22 
70 
9 
25 
72 
465 
93 
686 
949 
202 
485 
142 
270 
321 
123 
167 
9 
l6? 
6 
91 
„ 
16 
„ 
m 6 93 
a, 
„ 
a. 
ΛΪ 
a 
a 
a 148 175 222 486 2 5 16 44 38 55 23 62 048 
a 
27 
3îi 44 57 7 215 100 7 13 34 11 
a 
a 93 36 
a 158 685 98 46 8 
969 095 874 493 277 158 
a 229 224 
ES 
19 27 41 293 
a 
56 32 3 26 625 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324' 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
390 
400 
404 
41? 
436 
484 
508 
528 
706 
724 
732 
736 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
3 
13 
28 6 
8 274 
21 
6 
4 
2 
35 
2 
3 
36 
2 
3 
5 
2 
4 
85? 
270 
582 
43" 
35 
62 
. 82 
WEBHASCHINEN H. 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
?oa 71? 
??4 
748 
77? 
783 
302 
3?2 
330 
334 
366 
382 
390 
400 
404 
412 416 
456 
484 
500 
508 
528 
604 
606 
612 
616 
624 
664 
680 
688 
700 
701 
706 
70S 
724 
723 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BAND­
1 
1 
1 
1 
2 
21 
5 
15 
5 
1 
9 
1 
France 
i 
33 
33 
1 
1 
. . . ­
1000 kg 
Belg.­Lux. 
AUTOHATISCHEM 
Neder 
25 
10 
15 
15 
15 
. . • 
SPULEN­
ODER GUPTWEBMASCHINEN 
751 
561 
344 
466 
670 
506 
125 
51 
197 
107 
89 
189 
62 9 
630 
104 
653 
044 
346 
111 
308 
20 
788 
339 
34 
¡7 
432 
77 
466 
118 
1?6 
93 
44 
11 
746 
74? 
?47 
105 
30 
106 
19B 
16 
196 
83 
266 
116 
35 
182 
63 
143 
516 
9? 
245 
16 7 
115 
248 
13 
337 
108 
838 
63 
79 
13 
109 
427 
634 
126 
153 
688 
082 
361 
871 
31 
. 5 
197 
115 
a 
4 
li 25 
62 
147 
607 
354 
253 
36 
13 
214 
a 
62 
• 
1 
1 
1 
2 
14 
2 
12 
2 
8 
528 
a 
240 
350 
141 
244 
a 
. a 
3 
78 
275 
447 
. 482 
029 
346 
54 
300 
a 
782 
277 
. . 482 
33 
466 
31 
112 
98 
40 
1 1 
158 
60 
165 
105 
30 
106 
192 
16 
154 
. 81 
41 
35 
16 
a 
516 
a 
245 
167 
115 
244 
13 
337 
40 
838 
62 
57 
• 
663 
506 
158 
614 
353 
631 
979 
277 
713 
land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
13 
23 
6 
8 
195 
. 5 
• a 
25 
4 
14 448 
14 
ODE 
5 
5. 
6 
1 
5 
4 
3 
4 
14 
51­
17 
34 
15 
5 
13 
WEBHASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN­ 0 
SEL, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
042 
066 
204 
212 
28B 
390 
400 
412 
430 
508 
5 28 
604 
608 
612 
616 
624 
660 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
KEINE BAND­ UNO GURTWEBMASCHINEN 
5 
1 
3 
2 
173 
461 
171 
8 
575 
84 
70 
46 
27 
66 
265 
72 7 
37 
153 
787 
70 
198 
2 
38 
25 
53 
203 
37 
560 
31 
19 
fl 30 
196 
1?4 
? 
397 
30 
34 
163 
377 
49? 
635 
389 
159 
12 
. 36 
15 
2?; 
207 
If 3 
2 
2 
1 
42 
. 15 
1 
150 ' 
29 
1 
21 
. 145 
725 
. 147 
271 
a 
198 
. 38 
25 
38 
31 
. a 
. 19 
. . 178 
44 
. 362 
. . 8 
5C9 
238 
271 
317 
1 
1 
2 
3 
10 
3 
6 
3 
290 
215 
3 
29 
, 46 
Italia 
3 
? 
? 
. a 
. . 79 
71 
1 
4 
? 
10 
? 
3 
36 
7 
3 
5 
? 
• 
332 
55 
2 76 
208 
12 
33 
. 36 
1 SCHUETZENWECHSEL, 
1 1 136 
! 465 
102 
) ! 320 
I 129 
121 
47 
197 
104 
74 
110 
238 
1 100 
57 
24 
15 
. 57 
a 
19 
. . 34 
17 
. ! 12 
. B7 
I 6 
. , . . 1 37 
657 
58 
. . . . . 32 
80 
. 74 
. 182 
47 
1 
. . . . . 4 
. 68 
. . 22 
13 
Γ 4 745 
1 2 274 
1 2 471 
> 1 820 
Γ 665 
1 595 
103 
19 
57 
34 
7 
2 
51 
. 17 
4 
. . . 15 
1 
49 
10 
47 
147 
. . . 8 
1 
6 
2 
25 
4 
10 
3 
38 
1 
92 
577 
115 
462 
299 
65 
62 
3 
101 
1ER SCHUETZENWECH­
) 122 
1 284 
144 
1 
I 386 
> 48 
19 
) 9 
21 
66 
, 109 
. 37 
4 
16 
20 
a 
2 
a 
, . , 172 
32 
559 
31 
, 7 
30 
18 
80 
2 
15 
30 
• 155 
1 2 448 
I 1 003 
) 1 445 
> 1 010 
37 
5 
32 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
046 
0 60 
0 6? 
056 
060 
06? 
390 
400 
404 
412 
436 
484 
50R 
528 
706 
724 
732 
716 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
YCUGOSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MtXIOUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
RRESIL 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CIASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
2 
2 
8437.16 METIERS A Τ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02« 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
057 
060 
064 
066 
704 
70S 
71? 
2?4 
748 
7 7? 
788 
30? 
322 
330 
334 
366 
3H2 
390 
400 
404 
412 
416 
4 56 
484 
5U0 
608 
578 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
664 
6 80 
688 
700 
701 
706 
708 
774 
778 
737 
736 
740 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LES RUBANS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFOt 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.CAMtROUN 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
F.IHIOPIE 
HOZAHBIQU 
RHODESIE 
R.AI».SUD 
1 IAISUNIS 
CANADA 
HEXIOUt 
GUA1LHALA 
UOHINIC.R 
VtNEZUtLA 
tUGAI t­UR 
BRESIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYP IL 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
43 
12 
31 
14 
3 
15 
1 
1 
44 
24 
IR 
47 
124 
16 
28 
083 
120 
26 
37 
13 
200 
12 
18 
295 
1? 
15 
16 
1? 
14 
078 
063 
965 
110 
117 
373 
. 482 
France 
. 6 
53 
47 
6 
6 
a 
. a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­
ISSER AUTOMATIQUES 
ET SANGLES 
051 
605 
637 
893 
012 
356 
630 
256 
93? 
540 
430 
504 
013 
291 
352 
340 
650 
584 
393 
525 
51 
621 
805 
67 
17 
89H 
122 
698 
356 
2B5 
21fl 
fl7 
18 
536 
939 
757 
204 
4 3 
184 
309 
38 
658 
427 
302 
164 
78 
420 
109 
41 
149 
87 
408 
228 
167 
500 
33 
591 
420 
74 1 
141 
225 
75 
918 
185 
734 
264 
137 
847 
970 
561 
621 
a 
27 
. 23 
55 
203 
a 
24 
32 
81 
20 
19 
125 
609 
308 
302 
138 
56 
163 
20 
1 
1 
1 
2 
3 
24 
4 
19 
4 
13 
1 
1 
8437.17 HETIERS A TISSER NON AUTOHATI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 067 
066 
?04 
712 268 
390 
400 
412 
480 
508 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
680 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
NIGtRIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRtSIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
10 
2 
8 
5 
240 
743 
52 
27 
298 
274 
63 
73 
101 
107 
344 
271 
111 
308 
623 
79 
639 
14 
66 
56 
12 
436 
20 
724 
13? 
27 41 
35 
796 
166 
11 
665 
43 
14 
670 
774 
696 
077 
306 
124 
27 
171 
155 
15 
a 
1 
4 
4 
2 
.ux. Nederland 
20 45 
7 45 
13 
13 
13 
, a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
A NAVETTE, AUTRES 
775 2Í 
22 
434 
622 26 
929 3; 
44 7 
a 
8 
, 14 
502 31 
770 
862 
602 
584 
101 
458 
a 
600 
485 
898 
86 22 
69 8 
79 
244 22 
216 
79 e 
18 
272 6E 
118 
364 
204 
43 
184 
290 
38 
460 
, 110 
69 
78 
a 
18 
41 
14'1 
408 
228 
167 
494 
33 
59 
78 
74 
136 
95 
. 
007 364 
208 110 
799 2 54 
812 
642 
si; 
161 
31 
93 
676 
485 
175 • 
3 
1 
3 
17 
7 
10 
8 
2 
I 
. . 9 
47 
124 
16 
26 
621 
. 21 
. 95 
. a 
. . . . . 14 
541 
529 
013 
710 
38 
116 
. 187 
lulla 
44 
18 
9 
a 
. a 
a 
462 
120 
5 
37 
13 
105 
12 
18 
295 
12 
15 
18 
12 
. 
2 369 
435 
1 933 
1 381 
66 
257 
a 
295 
OU'A TISSER 
1T8 
552 
196 
a 
997 
586 
614 
232 
932 
532 
365 
355 
316 
320 
261 
77 
48 
. 292 
. 47 
. . 67 
17 
14 
, 277 
19 
. . 166 
692 
363 
, a 
. a 
. 163 
416 
. as 
a 
420 91 
a 
a 
a 
. . a 
6 
. , 339 
a 
a 
130 
75 
262 
123 
140 
226 
20? 
67? 
794 
47 
79? 
DUES A NAVETTE. AUTRES 
45 16 
. 3 11 . 2 
416 
61 
3 
43 
. 241 
1 
a 
7 
15 
267 
. 286 a 
618 
. 63' 
84 
5f 
( 7! , 
, 21 
291 
93 
, 602 
. . 2· 
68Í 
52< 
362 
486 
i 
a 
a 
. 
Z 
14 
84 
44 
40 
22 
1 
5 
1 
3 
2 
177 
60? 
44 
. 850 
710 
60 
8 
86 
107 
65 
. 111 
18 
5 
79 
. 14 
. , , 361 
16 
77? 
13? 
. 33 
35 
5 
73 
11 
63 
43 
a 
595 
53? 
943 
589 
735 
72 
4 
7 
219 
119 
16 
, a 
65 
8 
132 
57 
91 
401 
a . a 
67 
4 
21 
a β m a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
ÍS 
128 30
m a. φ 
. „ 35 
6. 
10 
. . . a 
a 
87 
a 
a 
a 
. a 
3 
. 5 
a 
­
1 676 
436 
1 239 
927 
206 
158 
9 
154 
QU'A 
28 
U 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1071 
1030 
1031 
10 1? 
1040 
H E N G ­ E N 
EG­CE 
1 
425 
186 
79 
258 
France 
1 
15 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
166 34 
717 
a 
63 
236 
SCHUETZENLOSE WEBHASCHINEN, AUSGEN. BAND­
NEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
068 
204 
208 
22U 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
12 
3 
e 5 
1 
2 
343 a?9 
715 
466 
967 
745 io 6 
11 
30 
174 
171 
435 
773 
325 535 
305 
5 
116 
916 
63 
36 
74 
43 
97 
5 
17 
46 
5 79 
171 
41 
64 
77 
5 
791 
?fl 
53 
?75 
34 
2 1?4 
164 
479 
573 
907 
649 
7?7 
041 
144 
718 
220 
31 
320 
450 
189 
5 
6 
21 
6? 
65 
319 
53? 
79 
99 
95 
116 
1 916 
2 
76 
4 
. , , 32 
1 937 
43 
, a 107 
22 
. , . • 
6 751 
1 215 
5 537 
3 259 
492 
168 
39 
2 110 
HANDBETRIEBENE FLACHWIRK­
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
024 
023 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
212 
220 
330 
334 
352 
370 
378 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
701 
732 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
t03l 
1032 
1040 
20 
43 
1 
70 
1? 
30 
7 
? 
2 
I 
5 
3 
9 
?fl 
11 
7? 
17 
7 
4 
14 
fl ?3 
? 
3 
3 
? 
10 
1 9 
5 
77 
1 
3 
2 
6 
fl 1 
2 
17 
6 
49 
4 
? 
13 
3 
? 
600 
707 
399 
177 
45 
195 
10 
29 
26 
26 
a 59 
31 
a 
2 
. . 3 
1 
4 
22 
8 
36 
5 
. a . 18 
a 
a 
a . 10 
, a . a . . , . . 1 
5 
22 
. . . 1 
• 
258 
116 
142 
82 
29 
60 
10 
20 
. 
37 
27 
60 
27 57 
60 10 
59 
1 
3 
11 
1 
6 
1 
1 
4 
11 
2 
10 
2 
84 
24 
60 
25 
1 
26 
1 
6 
UND FL 
; 2 
FLACHSTRICKMASCHINEN, HOTDRBETRII 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
206 
1 
292 
112 
62 
26 
077 
410 
19 
136 
5 
17 
23 
16 
35 
99 
142 
inn 
1 
?11 
94 
fl5 
179 
117 
41 
70 
6 
8 
8 
. ? 
5 
i; 
: 
; 1' 
< 
a 2 3 
0 
3 Ζ 9 
5 
4 a 
3 . 
5 17 
9 a 
a 
i a 
• . 
1 145 
: ios > 41 
> 41 
3 23 
7 
, . 5 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
206 
412 
a 
22 
Italia 
18 
7 
a 
. • 
UND GURTWEBHASChl­
104 
529 
117 
447 
66 
. a 11 
. 3 
33 
71 
26 
. 54 
157 
. . . . , . 19 
63 
a . , 55 
118 
a 
. . . a 
?B 
167 
10 
75 
. 
2 159 
1 263 
896 
609 
123 
237 
a 
19 
. 
1CHSTRICKHASCHINEN 
12 
1« 
34 
32 
2 
. ? 
a 
a 
• 
BEN 
20 . 
a 
20 
8 
3 
2 
a 
I 
1 
2 
. 2 
1 
2 
1 
5 
6 
I 
36 
7 
4 
13 
1 
. . a 
1 
. . a 5 
3 
3 
_ 1 
7 
. 6 
1 
1 
a 
. IB 
1 
a 
13 
? 
• 
153 
17 
137 
71 
15 
48 
. . IB 
260 
83 
55 
a 
1 058 
354 
19 
134 
5 
17 
23 
35 
28 
91 
139 
183 
1 
193 
79 
37 
169 
117 
39 
20 
2 
199 
53 
7 
62 
a 42? 
5 
. 9 
16 
3 
45 
13? 
177 
363 
49 
5 . . 3 
36 
. 5 34 
5 
a 
66 
4?6 
66 
64 
27 
5 
65 
a 
3 
. 24 
2 
49 
140 
2 577 
748 
1 829 
1 485 
79 
299 
. 71 
45 
12 2 
. 10 
lì 
12 
5 
2 
3 
, 3 
2 
a 
1 
4 
2 
24 
1 
2 
. 6 
2 
. . 17 
1 
9 
1 
? 
, . ? 
153 
35 
118 
24 
1 
Θ5 
. 9 
8 
20 
1 
15 
27 
3 
2 
2 
5 
18 
15 
48 
10 
2 
. 4 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
62 a 
953 
1 
69 
818 
8437.18 HETIERS A TISSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
0 38 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
06? 
064 
068 
?04 
?0B 
220 
330 
346 
390 
400 
4 04 
412 
414 
504 
503 
523 
604 
616 
624 
724 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
tT SANGLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
? 
1 
? 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
5? 
14 
37 
73 
? 
3 
10 
770 
493 
921 
039 
993 
966 
43 
3? 
59 
7? 
471 
575 
835 
5 54 
498 
150 
79? 
30 
823 
609 
342 
197 
383 
164 
392 
23 
68 
184 
607 
709 
163 
281 
105 
20 
151 
101 
245 
05B 
123 
23 
564 
733 
537 
729 
608 
267 
994 
935 
a 
353 
605 
France Belg. 
1 
8 1 
1 
h 
• 
SANS NAVETTE 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
29 
4 
24 
13 
1 
10 
8437.31 METIERS A BONNETERIE 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
074 
o?a 030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
?1? 
770 
330 
334 
35? 
370 
378 
400 
404 
412 
416 
430 
434 
500 
504 
512 
600 
604 
60S 
616 
624 
628 
701 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8437.32 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
043 
050 
052 
060 
062 
064 
063 
2 04 
208 
FRANCt 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANI MARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSL 
AUTRICHE 
POPTUCAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HARCIC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
1 
1 
TRICOTEUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
? 
7 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
134 
240 
10 
35 1 
147 
142 
19 
12 
16 
12 
13 
16 
51 
166 
68 
312 
97 
37 
36 
49 
4 1 
111 
19 
33 
10 
22 
13 
51 
15 
81 
40 
169 
10 
24 
16 
40 
51 
17 
17 
77 
33 
298 
23 
14 
171 
47 
16 
476 
047 
3a6 
016 
273 
239 
55 
14B 
130 
1 
a 
861 
143 
476 
646 
791 
23 
30 
a 
48 
298 
290 322 
891 
136 
426 
429 
a 
823 
809 
5 
. 383 
17 
a 
a 
a 
a 
107 
696 
160 
a 
a 
a 
493 
a 
73 
. . . « • 
381 3 
941 
440 2 
834 1 
987 
588 1 
a 
22 
018 
1000 RE/UC 
Lux 
V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
291 22 
151 
. 62 
72 5 
, AUTRES OU' 
43 
. 1 
• 
268 
760 
. a 
93 
IUlia 
46 
16 
* a 
• 
A TISSER LES RUBANS 
3 
135 2 
206 . 58 216 
228 18 2 
222 36 
. * a 
1 
Γ 99 46 
133 
500 
59 
18 
31 
6 
6 
19 
417 
94 
44 8 
107 
219 516 9 
757 409 5 
462 107 3 
060 107 2 
46 101 
092 
65 
310 
RtCTILIGNES 
139 
. 2 76 
142 
. . a a 
a 
15 
5 
20 
111 
41 
169 
26 
a 
. a 
a 
86 
3 
. . . . 49 
a 
1 
. a 
. . . . . . 3 
a 
29 
105 
. 1 
a 
8 
• 
2 53 
557 
697 
407 
144 
290 
51 
94 
• 
1 
A LA HAIN 
! I , 7 
4 
■ 
. . . 
' 
RtCTILIGNES A MOTEUR 
599 
760 
233 
152 
387 
933 
160 
704 
35 
124 
227 
308 
311 
759 
344 
560 
12 
014 
881 
370 
693 
635 
265 
210 
34 
93 
25 
i 2 
17 
. 8 
a 
a 
a 
a 
27 
1 
13 
, a 
1 
. . a 
. . a 
. 1 
5! 
1 ! 
1' 
i: -
1 
6 
14« 
' 13­. 
. 
14 
' 22 
. 121 
3 
ι 1 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
240 
311 
542 
a 
101 
389 
. a 
59 
a 
11 
151 
322 
135 
a 
232 
678 
a 
a 
a 
, . a 
47 
287 
a 
a 
a 
165 
681 
. . a 
a 
a 
. 156 
610 
36 
a 
409 
• 
562 
584 
978 
841 
542 
136 
a 
47 
• 
77 
18 
6 
a 
5 
5 
19 
4 
16 
12 
2? 
5 
31 
53 
10 
142 
5 
34 
36 
42 
10 
a 
2 
I 
10 
. . 1 
. 46 
26 
28 
1 
5 
14 
2 
38 
12 
14 
a 
a 
127 
9 
a 
121 
35 
­
065 
129 
936 
440 
121 
404 
2 
2 
91 
370 
710 
266 
a 
3 72 
646 
160 
190 
35 
124 
227 
302 
2 52 
745 
317 
538 
12 
857 
793 
297 
637 
632 
258 
210 
17 
• 
984 
186 
30 
289 
a 
1 528 
20 
2 
a 
23 
63 
38 
191 
395 
862 
1 433 
167 
30 
a 
a 
27 
197 
« 35 
105 
23 
a 
184 
1 134 
332 
3 
281 
105 
20 
241 
7 
16 
a 
87 
23 
155 
626 
9 859 
3 038 
6 821 
5 425 
318 
1 119 
a 
219 
277 
ÎÎ 
« 70 
77 
a 
a 
β a 
1 
6 
i 
17 
1 
66 
2 
a 
6 
31 
25 
13 
32 
a 
22 
13 
1 
15 
34 
14 
141 
9 
19 
2 
38 
13 
5 
. 77 
4 
66 
9 
13 
a 
4 
16 
956 
212 
744 
168 
8 
539 
2 
51 
37 
171 
11 
a 
110 
a 
141 
a 
6 
a 
a 
. 6
32 
13 
14 
22 
a 
156 
88 
73 
55 
3 
27 
a 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'¡ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
212 IO 
2?0 1 
248 4 
233 19 
330 4 
366 6 
390 93 
400 228 
404 52 
412 106 
416 4 
436 13 
480 5 
484 77 
500 li 
504 15 
508 17 
516 3 
628 5 
600 6 
604 60 
606 13 
612 12 
616 55 
624 50 
628 2 
706 3 
708 3 
732 366 
736 23 
740 18 
800 79 
804 21 
1000 4 827 
1010 2 134 
1011 2 693 
1020 1 774 
1021 319 
1030 563 
1031 4 
1032 16 
1040 357 
e 
1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 . . 3 
. 1 a 3 19 4 6 87 218 52 76 1 •13 ? 65 10 15 16 3 . 5 40 11 6 55 4? 1 1 3 316 22 16 72 18 
24 49 60 4 340 
16 42 50 1 962 
13 7 10 2 37Θ 
5 . 6 1 593 
5 . 6 302 
8 7 5 440 
1 . . 3 
3 . . 5 
345 
FLACHKULIERWIRKHASCH I NEN, HOTORBETRIEBEN 
001 105 
002 20 
004 11 
005 327 
006 127 
007 8 
008 ' 3 
036 4 
040 118 
042 27 
048 10 
052 105 
060 43 
064 15 
208 4 
3=0 125 
400 11 
404 10 
412 4 
500 5 
504 5 
528 38 
604 11 
60B 5 
612 5 
664 23 
732 47 
736 36 
740 10 
800 33 
1000 1 313 
1010 604 
1011 710 
1020 492 
1021 122 
1030 160 
1032 13 
1040 5B 
49 . 52 
4 16 
4 . 5 . 
1 19 307 
4 4 2 4 37 . . , 65 l 15 . , . , 1 . . , a 
a . 
13 11 
a , 
a . 
18 . 
2 
a , 
• 
> 30 
4 . . 81 27 10 40 42 . 4 125 10 10 4 5 5 25 a 
5 5 5 45 36 10 33 
6 308 56 937 
5 127 56 410 
1 181 . 528 
1 110 
41 55 13 16 
381 81 105 . 42 
IUlia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 212 .TUNISIE 
I 220 tGYPTE 
248 .StNtGAL 283 NIGERIA 
330 ANGOLA 
366 HOZAMBIQU 
6 390 R.AFR.SUD 
10 400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
30 412 HtXICUE 
3 416 GUATEMALA 
436 COSTA RIC 
3 480 COLOMBIE 
12 484 VENEZUELA 
l 500 EOUATEUR 
504 PEROU ί 5U8 BRESIL 516 BOLIVIE 5 523 ARGENTINE 1 600 CHYPRE 14 604 LIBAN 2 608 SYRIE 6 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 1 628 JORDANIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 50 l 736 TAIWAN 2 740 HONG KONG 7 ROO AUSTRALIE 3 804 N.ZELANDE 
349 1000 M O N D E 64 1010 INTRA-9 285 1011 EXTRA-CE 170 1020 CLASSE 1 6 1021 AtLE 103 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 8 1032 .A.AOH 12 1040 CLASSE 3 
W E R t E 
EG-CE 
86 14 27 154 42 77 865 1 899 380 985 37 119 33 694 85 140 178 26 40 36 436 104 113 517 432 18 25 32 3 165 211 162 667 202 
39 357 15 480 23 917 15 124 2 801 4 969 29 126 3 822 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 . . 2 6 3 8 
12 
. . a 
: : ΛΧ 42 73 806 1 842 3 77 751 14 119 > . 12 614 77 140 162 26 
', '- 26 ! . 342 93 56 517 . 1 419 11 13 32 2 903 208 153 631 176 
138 110 168 36 805 53 108 165 14 715 85 2 3 22 090 43 . . 1 4 235 42 . . 2 700 41 2 1 4 119 10 . 1 9 14 . 4 6 1 3 736 
IUlia 
48 11 
, a 4 59 57 3 234 23 
21 80 8 
16 
40 10 92 11 57 
10 7 
a 262 3 9 36 26 
2 176 439 1 737 846 59 806 
66 85 
8437.33 HETIERS A BONNETERIE U E O ILÍONES, A MOTEUR, A MAILLES 
CUEILLIES 
4 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
2 004 ALLtM.FED 
1 
1 
FLACHWIRKHASCHINEN, HOTORBETRIEBEN, KEINE FLACHKULIERWIRK­
HASCHINEN 
001 526 
002 145 
003 191 
004 81 
005 934 
006 2 022 
007 53 
008 91 
030 83 
032 36 
036 40 
038 234 
040 138 
042 886 
046 28 
048 227 
050 468 
052 223 
056 2 512 
060 357 
062 17B 
064 136 
066 313 
068 2Θ 
204 369 
208 43 
212 19 
216 24 
220 17 
272 12 
276 4 
283 180 
330 31 
334 7 
346 12 
373 1 
390 223 
400 1 037 
404 237 
412 739 
416 26 
428 4 
436 43 
456 6 
480 329 
484 38 
5G0 27 
504 44 
508 1 319 
528 140 
600 13 
604 396 
608 85 
612 132 
616 797 
624 64 
652 2 
664 6 
680 146 
700 380 
6 . 503 
5 . 1 
1 11 4 21 
19 31 7 3' 
4 
1 
109 181 
» a 
915 1 I 903 
49 84 77 34 34 233 121 823 . 212 420 216 2 512 
299 178 130 313 28 360 11 
a 
. 16 12 4 180 30 . 12 
222 997 224 696 18 4 43 6 317 30 17 39 1 303 
136 . 286 66 117 791 58 . 6 146 380 
1 
2 
4 
4 
t 
1 2 2 1 41 
5 
3 
2' 
, 
3 1 4 
1 
1 
1 t 
1 11 1 1 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRIANOE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIt 
208 ALGtRIE 
390 R.AFR.SUO 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
412 MIXIQUE 
500 EQUAIEUR 
504 PIROU 
628 ARGENTINE 604 LIHAN 
608 SYRII 
612 IRAK 
664 INDI. 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
> 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
350 
18 22 971 501 49 11 34 688 199 94 50? 375 106 34 190 54 71 3? 3a 44 747 60 37 38 149 
281 
247 68 225 
5 708 
1 926 
3 782 
2 349 
722 1 002 
a 431 
75 . 241 
9 9 9 . 3 . 2 105 . 864 397 35 69 29 . 20 8 3 34 . . 
201 . 487 
199 5 . 89 
260 . 242 
24 . 301 
106 34 190 
11 . 43 : : : Il 38 44 76 . 171 
60 37 38 99 . 50 
28 . 253 
247 68 225 
11 1 540 50 4 063 
11 617 50 1 204 
923 . 2 859 
550 ­ 1 799 
235 . 487 
244 . 758 
8 130 . 301 
8437.34 HETIERS A BONNETERIE RtCTILIGNES A HOTEUR. AUTRES QL 
HAILLES CUELLIES 
Γ 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
! 006 ROY.UNI 
. 007 IRLANDE 
Γ 008 DANEHARK 
030 SUEOE 
1 032 FINLANDE 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
! 042 ESPAGNE 
1 046 HALTE 
> 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
Γ 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
1 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
> 064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
1 204 .HAROC 
! 208 ALGERIE 
> 212 .TUNISIE 
, 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
Γ 334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
373 HAURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1 404 CANAOA 
1 412 HEXIQUE 
! 416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
! 480 COLOMBIE 
1 484 VENEZUELA 
1 500 EQUATEUR 
ι 504 PEROU 
ι 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1 600 CHYPRE 1 604 LIBAN 
1 608 SYRIE 
ι 612 IRAK 
> 616 IRAN 
624 ISRAEL 
! 652 YEMEN 
664 INOE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
1 854 
530 605 491 3 088 
6 027 
175 286 356 137 120 573 573 3 128 
11 1 120 
2 037 
875 10 567 
1 808 
715 620 1 394 
144 1 770 
268 64 100 85 50 18 602 116 35 37 12 821 2 986 
212 2 661 
83 16 172 22 l 167 
211 131 244 5 202 
414 111 1 274 
352 626 2 876 
188 11 29 710 1 640 
34 . 1 654 
25 . 20 276 
1 . 533 
52 48 73 
35 a . 3 053 
52 8 60 5 656 
. 
63 
13 
30Ó 
14 
12 
13 '. 
227 
. . 293 
, . 123 
83 566 . . 494 
2 708 
. 960 
1 741 
, . 829 
10 567 
1 341 
709 573 1 394 
144 1 730 
50 
a a 
75 50 18 602 103 
. 37 
à 812 
> . 2 622 
91 2 351 
29 16 172 22 l 083 
144 72 210 5 085 
406 
a , 
683 236 506 2 840 
174 
a a 
29 710 1 640 
34 
10 
44 
44 
•A 
166 
209 71 318 
25Î 23 59 
14 24 7 79 120 11 160 296 46 
467 
47 
a 
40 218 50 100 9 
a 
a 
15 35 
a 
9 360 121 310 54 
a 
a 
84 64 59 34 117 8 111 591 116 120 36 1 11 
a 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
706 
708 
77» 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
RUNDW 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
368 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
260 
?flfl 
322 
330 
334 
366 
370 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42Θ 
436 
440 
448 
452 
456 458 
480 
4 84 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
13 
4 
14 
5 
6 
3 
16 
123 
303 
219 
176 
11 
1 12 
5 0 
974 
04? 
flfll 
769 
496 
100 
13 
400 5?8 
France 
. . . , . a . 
139 
66 
73 
81 
10 
22 
I 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
20 75 
16 
2 
2 
RK­ UND RUNDSTRICKHASCHINEU 
1 
1 
1 
4 
I 
17 
4 
12 
7 
4 
C66 
340 
314 
344 
354 
058 
23 
137 
79 
175 
57 
776 
??7 
309 
373 
??6 
318 
514 
38 
?33 
35 
13 
89 
35 
128 
34 
79 
18 
10 
4 
6 
4 
2 
4 
6 
6 
5 
3 
93 
139 
238 
774 
49 
?6 
33 
93 
? 
1 
? 
48 
2 
RH 
97 
57 
94 
l?fl 
? 
2 
i 130 
1? 
115 
61 
80 
556 
10 
61 
6 6 
39 
118 
6 
8 
16 
10 
?4 
577 
306 
9? 
133 
?4 
378 
637 
69? 
661 
963 
561 
76 
709 
47? 
15 
3 
56 
114 
79 
a 
, 4 
. 10 
2 
2 
35 
36 
8 
23 
. 40 
55 
7 
. 13 
29 
I 
56 
6 
. . . . . . a 
5 
3 
3 
297 9 
37 
?n 
lfl 
8 
11 
. . 7 
1 
. 7 
2 
14 
16 
76 
. . a 
. . 
37 
5 
70 
. . I 
5 
. 10 
5? 
. 8 
? 
10 78 
79 
33 
• 
1 368 
267 
1 101 
455 
4? 
53? 
11 
35 
114 
REPASSIERHASCHINEN 
004 
042 
050 
062 
208 
500 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TUELL­
KNUEPF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 023 
030 
03? 
036 
038 
040 
4 
5 
? 
6 
1 
1 
3 
3 
35 
9 
76 
10 
. 9 
3 
6 
, SPITZEN­
MASCHINEN 
181 
55 
76 
36 
108 
78 
49 
6 
7 
33 
48 
715 
46 
? 
, STICK­, 
11 
14 
6 
21 
' 14 
23 
, . 1 
. 10 
1 
6 
20 
1 ; 
136 
75 
61 
33 
10 
9 
2 
. 20 
1 
1 
FLECHT­
17 
. 2 
1 
. 9 
a 
. . . 1 
a 
• 
75 
26 
23 
4C 
26 
Θ6 
ιό a 
. 
238 207 31 30 10 
. , . -
2 
2 2 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
16 
128 
308 
I 149 70 
162 
11 
126 
49 1 
17 839 851 
3 744 138 
14 095 713 
4 937 269 
466 20 
5 699 379 
12 
372 14 
3 460 65 
804 224 
244 58 
240 50 
241 
1 200 
413 454 
1 22 
131 
24 1 
114 11 
35 11 
217 57 
135 80 
145 119 
58 283 
146 66 
ISO 114 
454 
38 
47 
10 20 
6 
3 56 
19 
72 27 
16 17 
11 12 
15 3 
? 2 
2 2 
> 2 2 
a 4 
1 5 
5 
a . 
65 
3 073 748 
124 105 
346 391 
7 34 
. a 9 19 
72 
. ? 
1 
41 
? 
60 
66 24 
36 1 
41 38 
705 347 
! ! 
1 i 51 79 
10 2 
66 28 
45 11 
21 39 
546 a 
ι s 36 
1 
6 
68 11 
83 3 
6 
10 
10 
14 
398 151 
13 1 146 
44 
61 72 
21 3 
11 031 4 555 
3 033 1 055 
7 998 3 501 
5 250 1 893 
634 267 
2 664 1 356 
9 4 
83 41 
85 253 
, POSAHENTIER­ UN 
14 
1 
a 
4 
. 5 
. . 15 
a 
. 2 
11« 
4 
21 
9' 
5, 
4 
ι 
ι: 21< 
1! 
5 
2 
6 
1 
1 
3 
3 
26 
3 
23 
10 
, a 
6 
. 6 
) NETZ­
> 31 
7 
) 4 
31 
a 
> 10 
3 
• . 11 
25 
ι 5 
ι 22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
708 
773 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
69 
13 
56 
17 
1 
74 
1 
15 
71 
537 
761 
583 
825 
81 
441 
197 
574 
056 
516 
179 
628 
093 
51 
671 
?47 
France 
a 
. . . a 
a 
. • 
595 
163 
432 
363 
62 
44 
1 
14 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
95 
91 
4 
4 
8437.35 HETIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
243 
?7? 
?80 
733 
3?? 
330 
3 34 
366 
370 
373 
390 
400 
404 
41? 
416 
424 
4?3 
436 
440 
448 
45? 
466 
458 
4B0 
4 84 
500 
404 
508 
51? 
816 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
664 
680 
700 
701 
706 
703 
720 
728 
732 
736 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8437.31 
004 
042 
050 
062 
208 
500 
604 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8437.5C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
03? 
036 
038 
040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
0AYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAPOC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENtGAl 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HtXIQUt 
GUATLHALA 
HONUURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUAUtLOU 
COLIlHBlt 
VtNLZUtLA 
1 .CUATI UK 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR It 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANOE 
INOONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
3 
7 
? 
10 
10 
1 
1 
? 
1 
3 
? 
7 
? 
5 
3 
1 
1 
l 
47 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
7 
3 
1 
183 
47 
141 
83 
a 51 
? 
6 
HACHINES ET 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
EQUATEUR 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
660 
300 
953 
853 
606 
311 
160 
3?8 
359 
534 
679 
447 
410 
150 
943 
741 
940 
093 
530 
673 
167 
141 
360 
305 
6?7 
491 
671 
707 
46 
39 
44 
30 
11 
37 
96 
94 
15 
47 
327 
740 
477 
973 
756 
798 
474 
135 
11 
11 
15. 
866 
18 
038 
?flfl 
613 
411 
764 
24 
27 
1 1 
16 
346 
148 
581 
808 
005 
766 
69 
410 
67 
75 
177 
581 
29 
97 
168 
163 
282 
038 
461 
873 
519 
352 
275 
169 
056 
247 
893 
518 
155 
319 
290 
126 33 
540 
1 169 
78? 
. a 
66 
. 135 
23 
17 
225 
446 
101 
193 
. . 653 
761 
106 
. 224 
350 
15 
437 
. β 
2 
. a 
. a 
a 
. 10 
47 
44 
2 530 
B8 
401 
330 
221 
71 
148 
a 
a 
35 
28 
. 95 
29 
185 
214 
990 
a 
. . a 
, . 463 
81 
2 59 
. . 3 
61 
, 120 
510 
. 97 
27 
. 98 
3 53 
378 
187 
, • 
14 512 
2 650 
11 862 
4 220 
331 
S 898 
20 
787 
1 744 
40 
a 
23 
48 
104 
149 
. a 
a 
a 
3 
. 3 
133 
13 
83 
459 
lî 
91 
13 
17 
1 198 
364 
834 
332 
135 
43 
11 
a 
459 
APPAREILS A REHA1LLER 
40 
61 
12 
124 
17 
10 
11 
22 
348 
57 
291 
104 
7 
62 
8 
126 
HETIERS A TULLE. 
HENTERIE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
A Fl 
002 
267 
172 
153 
970 
496 
335 
37 
46 
118 
191 
714 
243 
33 
. a 
a 
. a 
• 
47 
35 
12 
3 
2 
9 
7 
. 
3 
2 
1 
. . 1 
­
Nederland 
153 
153 
57 
48 
a 
117 
69 
119 
13 
25 
20 
4 36 
410 
76 
69 
5 
a 
a 
. 7 
3 
3 
3 
A DENTELLE. A BRODERIE. A 
LET 
a 
19 
a 1 
167 
16 
a 
. . 7 
1 
42 
17 
. 1 
2 
. 6 
. a 
. a 
l 
. • 
64 
7 
a 
22 
a 
28 
a 
. 10 
2 
a 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
62 
11 
51 
15 
1 
21 
1 
14 
8 
2 
2 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
38 
1 
3 
9 
6 
1 
5 
l 
127 
29 
97 
63 
6 
33 
1 
1 
71 
537 
251 
111 
727 
a 
413 
186 
971 
552 
419 
033 
436 
659 
50 
766 
727 
894 
578 
358 
a 
264 
52? 
1 
746 
784 
413 
47? 
840 
288 
703 
694 
837 
745 
696 
a 
829 
166 
35 
36 
43 
975 
293 
119 
179 
29 
14 
44 
11 
a 
a 
28 
94 
. a 
958 
262 
505 
441 
65 
a 
139 
879 
. 11 
a 
515 
. 763 
986 
601 
670 
220 
24 
27 
11 
a 
62 6 
132 
a52 
602 
2B8 
697 
18 
272 
a 
75 
946 
044 
29 
. 122 
a 
184 
503 
789 
602 
750 
307 
602 
862 
740 
206 
528 
424 
87 
096 
109 
a 
a 
a 
. . . a 
­
3 
a 
3 
1 
1 
. a 
2 
TRESSES. 
763 
224 
133 
a 
ao3 
400 
288 
37 
46 
63 
114 
687 
106 
IUlia 
5 
I 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
39 
8 
30 
15 
1 
12 
2 
a 
a 
a 
472 
98 
81 
28 
11 
760 
097 
663 
759 
110 
390 
a 
91 
514 
669 
548 
539 
148 
a 
739 
159 
82 
9 
121 
119 
584 
97 
089 
790 
720 
996 
384 
530 
682 
233 
a 
324 
38 
302 
183 
115 
28 
9 
23 
a 
19 
a 
37 
68 
a 
5 
a 
293 
337 
884 
081 
361 
74 
214 
108 
31 
a 
a 
45 
18 
180 
273 
19 
527 
044 
a 
a 
a 
16 
720 
16 
264 
125 
458 
52 
51 
135 
6 
a 
111 
27 
a 
a 
19 
163 
182 
294 
89 
769 
45 
427 
883 
544 
420 
899 
153 
37 
436 
971 
4 
61 
12 
124 
17 
10 
11 
22 
292 
17 
275 
100 
4 
52 
1 
124 
A PASSE­
158 
17 
38 
128 
a 
48 
47 
a 
45 
67 
26 
85 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
043 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
066 
068 
204 
206 
212 
283 
390 
400 
404 
41? 
470 
480 
434 
500 
504 
508 
5?B 
600 
604 
608 
616 
674 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
774 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
? 
1 
153 
10 
19 
162 
15 
19A 
93 
10 
60 
3 
77 
7 
5 "4 
28 
220 
19 
37 
1 
4 
14 
3 
18 
?9 
14 
2 
11 33 
3 
8 
26 
2 
1 
226 
2 
3 
23 
525 
305 
154 
5 
10 
4 
514 
534 
881 
296 
321 
305 
ai 378 
France Belg. 
? 
10 
18 
76 
77 
49 
38 
8 
10 
a 
■ 
VORBEREITUNGSHASCHINEN FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
32? 
330 
334 
346 
35? 
366 
390 
400 
404 
41? 
416 
474 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
664 
580 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
5 
1 
3 
1 
370 
270 
130 
A4 
?fll 
94 
7 
49 
47 
fl 67 
159 
716 
395 
19 
40 
76 
366 
35 
101 
311 
94 
6? 
47 
79 
17 
13 
3 
6 
13 
5 91 
31 
76 
79 
8 
? 
8 
?9 
64 
166 
1 
54 
18 
3 
75 
19 
. 77 
145 
1 
1 44 
3 
77 
56 
71 
184 
47 
?3 
94 
76 
6 
7 
15 
38 
49 
?16 
61 
9 
1 
766 
784 
931 
661 
488 
651 
174 
5? 
661 
HILFSHASCHINEN 
TEILE 
40 
10 
17 
ia 76 
. 1 
3 
. 2 
5β 
19 
12 
ï 2 
? 
2 
24 3 
111 
132 
82 
5 
36 
7 
4 
13 
UND ­APPARATE 
cembre 
1000 hg 
•Lux. Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
71 
. 9 
81 
5 
68 
14 
7 
33 
a 
5 
4 
2 
36 
21 
71 
16 
21 
1 
1 
4 
1 
4 
9 
6 
1 
5 
36 
2 
2 
a 
2 
ι 226 
2 
2 
23 
401 
281 
150 
a 
6 
4 
36 56 2 260 
29 24 368 
7 33 1 892 
6 24 823 
1 9 251 
1 7 924 
. , 1 3 7 
2 145 
Italia 
80 
. 10 
73 
10 
130 
77 
3 
17 
3 
68 
3 
2 
58 
7 
131 
1 
8 
. 3 
12 
2 
11 
20 
8 
1 
3 
1 
1 
4 
26 
, . , . 1 
a 
124 
24 
4 
5 
4 
. 
1 086 
86 
1 000 
407 
52 
363 
70 
231 
WEBEREI,WIRKEREI,STRICKEREI USW. 
26 1 305 
38 
5 
3 4: 
. , 1 
5 
164 
263 
63 
7 
48 
46 
β 
41 
133 
148 
> 3 1 5 
, 35 
36 
353 
35 
89 
299 
94 
57 
46 
27 
1 
9 
. 6 
21 
5 
85 
1 
28 
28 
29 
Β 
2 
a 29 
i 52 
! 14 
1 
49 
14 
3 
70 
14 
a 
27 
120 
1 
1 
42 
. 70 
47 
12 
162 
33 
> 23 
94 
76 
6 
4 
15 
38 
48 
216 
56 
9 
. 
57 262 4 301 
36 93 992 
20 169 3 309 
10 75 1 291 
53 369 
11 
. 2 
> 1 487 
117 
46 
89 532 
FUER HASCHINEN DER NR. 
UND ZUBEHOEP FUER HASCHINEN OER NRN 
SCHAFTHASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 1 
67 
619 
36 
165 
033 
, JACQUARDMASCHINEN U.OGL. 
365 
6 
125 996 
8 
26 
21 
23 
26 
13 
14 
34 
13 
12 
14 
12 
87 
19 
2 
3 
2 
21 
403 
52 
351 
223 
61 
112 
. . 17 
8437. 
. 8436,8437 U. 8438 
S 73 
2 242 
1 29 
21 13 
4 33 
10 
6 
• 
κ p « 
NIMEXE 
a r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
043 
040 
050 
052 
0 56 
0 60 
062 
'lut 
063 
204 
208 
212 
280 
190 
400 
404 
41? 
4 7U 
430 
464 
500 
504 
508 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
724 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUG nSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANlt 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.INDES DC 
COLOHBIE 
VENtZUtLA 
ECUATEUR 
PtROU 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtlANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R ­ T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
16 
3 
12 
6 
1 
4 
2 
745 
34 
132 
670 
108 
154 
461 
76 
246 
16 
254 
61 
37 
3oO 
216 
089 
1 16 
234 
13 
22 
104 
70 
94 
77? 
31 
73 
76 
124 
25 
54 
55 
29 
20 
591 
29 
36 
64 
546 
540 
492 
14 
105 
39 
305 
399 
906 
195 
231 
681 
13 
306 
028 
France 
35 
34 
3 
15 
77 
52 
14 
516 
704 
312 
216 
50 
88 
13 
1 
8 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
15 
61 
21 
3Í 
21 
1 
i: 
. 13 • 
Nederland 
lê 
li 3 
183 
122 
62 
22 
12 
31 
. IC 
e 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
11 
2 
β 
4 
3 
1 
47C 
. 117 
392 
56 
535 
216 
60 
148 
a 
28 
55 
15 
137 
134 
499 
106 
130 
13 
2 
23 
11 
33 
103 
28 
14 
48 
114 
21 
17 
5 
29 
20 
591 
29 
32 
64 
203 
438 
468 
a 
75 
39 
231 
611 
619 
385 
990 
211 
. 56 
023 
8437.70 APPAREILS ET HACHINES PREPARAT.POUR II S SAGE,BONNE Τ EU 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
03? 036 
038 
040 
04? 
04 3 
04H 
040 
05? 
056 
086 
060 
06? 
066 
063 
704 
208 
212 716 
??0 
224 
248 
2 72 
2 76 
288 
372 
330 
334 
346 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
60« 
612 
614 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B438 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANtMARK 
SUtDt 
FINlANUt 
SUISSI 
AUlRICHt 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
ANUORPt 
YOUGOSLAV 
GRtCl 
IUHOUIE 
U.R.S.S. 
P.D.ALLtH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ROUHANIt 
BULGARIE .MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
tGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KtNYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOURAS 
COLOMEIE 
VENtZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
5 
18 
7 
1 
7 
3 
350 
725 
939 
355 
501 
453 
2 7 
169 
216 
36 
348 
518 
a22 
996 
10 
233 
3 14 
566 
190 
624 
327 
590 
303 
334 
124 
66 
44 
17 
136 
155 
38 
413 
15 
205 
134 
157 
47 
11 
26 
145 
299 
971 
12 
252 
74 
18 
246 
93 
13 
145 
831 
13 
17 
165 
17 
130 
211 
101 
627 
174 
101 
322 
371 
20 
28 
35 
237 
332 
968 
327 
66 
11 
277 
503 
76B 
78? 
916 
617 
588 
707 
368 
51 
7 
67 
77 
32 
. 5 
1 
. 8 
. 13 
336 
10 
. . a 
. 63 
3 
. a 
33 
11 
6 
3 
20 
32 
33 
844 
2 39 
605 
369 
23 
131 
24 
14 
105 
24 
li If. 
. IF 
11 
2 
li 
li 
131 
72 
5< 
32 
2 : 
i 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHI» 
CHEES ET ACCESSOIRES POUR HACHINI 
8438.11 ·| RATIERES, HECANIQUES JACCUARD ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
2 
4 
342 
460 
161 
712 
019 
a 
1 407 
26 
582 
3 871 
1 
ni 14 
6] 51 
7S 
S . 
i . 
î! 
551 
25 
s: 
90C 
211 
681 
13: 
41 
1 
55« 
ES OU NO 
S OES NO! 
SIHIL. 
21 
; a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
4 
15 
6 
1 
6 
2 
8437; 
8436 
1 
205 
615 
914 
a 
419 
376 
27 
151 
215 
36 
235 
387 
715 
569 
. 218 
212 
516 
190 
. 283 
590 
278 
301 
113 
14 
40 
6 
136 
108 
37 
393 
15 
202 
134 
157 
47 
11 
28 
145 
240 
504 
10 
226 
62 
18 
232 
62 
12 
145 
765 
13 
17 
177 
. 121 
178 
73 
715 
133 
100 
322 
371 
20 
16 
85 
237 
326 
966 
304 
66 
• 
585 
706 
879 
760 
564 
977 
563 
19? 
641 
Italia 
240 
a 
62 
248 
49 
619 
237 
16 
90 
16 
704 
6 
15 
223 
82 
513 
3 
52 
. 20 
61 
9 
61 
112 
53 
9 
16 
7 
4 
23 
50 
. . a 
a 
4 
a 
338 
100 
24 
14 
30 
• 
4 314 
436 
3 878 
1 551 
178 
1 338 
a 
222 
989 
IE ETC. 
54 
2 
191 
Ψ 
101 
415 
2 
26 
12 
a 
3 
31 
1 
. 84 
a 
a 
3 
17 
1 
a 
12 
105 
41 
. a 
a 
. 12 
a 
a 
6 
. 23 
a 
11 
1 817 
280 
1 537 
990 
290 
481 
1 
a 
66 
PIECES DETA­
■8437 ET 8438 
306 
015 
133 
a 
133 
2 
33 
a 
19 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
006 008 023 030 032 
036 
038 040 
042 
048 
080 
06? 
056 
053 
06 0 
06? 
064 
066 
068 
204 
?0fl 
?1? 
?na 
390 
400 «04 41? 
4?B 4 70 
484 
508 
528 
604 
608 
61? 
616 
674 
680 
700 
773 73? 736 600 
1000 1010 1011 1070 1071 103 0 1031 103? 1040 
11« 
5 
7 
17 5 
396 
67 
20 
367 
3? 
51 
66 
8 
40 
33 
33 7 2 
61 
14 5 15 
44 
34 
667 
27 
29 
4 1 4 11 4 
61 
121 
10 
32 
1 1 6 
6 
6 
46 3 
10 
473 
06? 
41? 
All 
509 
4 10 
3 
30 
1H9 
55 
2 
6 
? 
? 
159 
10 
1° 
773 
3 II 
55 
40 73 17 
3 
3 
14 
184 
19 
4 
1 ? 
I: 
5 
5 
2b 
5C9 
543 
96? 
755 
195 
101 
? 
7? 
105 
66 
33 
18 
15 
176 
77 
104 
B9 
89 
15 
53 
3 
1 
15 
3 
14? 
49 
10 
73 
79 
30 
44 
74 
471 
?6 
10 
i 
5 1 40 45 4 6 10 
6 6 13 3 8 
614 
436 
176 
906 
717 
187 
i 83 
168 16 15? 48 
8 104 1 7 1 
HILFSHASCHINEN UND -APPARATE FUER HASCHINEN DER KEINE SCHAFT-, JACOUARDHASCHINEN U.DGL. 
001 
00? 
003 
304 
005 
006 
00 7 
006 
078 
030 
036 
013 040 042 
048 
050 
05? 
058 
040 
06? 
064 066 
?04 
708 
71? 
733 
37? 
373 
390 
400 404 
41? 
504 
506 
573 
600 
604 
60S 
614 
66? 
664 
73? 
736 
300 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
104 37 73 74 42 26 4 1 1 1 44 17 76 
100 41 5? II 5 
4 3 
1? 1 3 70 3 1 4 10 36 1 1? 5 17 2 3 21 25 5 3 2 
?1 3 4 
391 313 5 30 418 
89 
140 ? ?? 
75 
13 7 
KRATZENGARNITUREN 
00 1 00? 003 
004 
005 
006 
008 
074 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 06 0 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
??4 
?8S 
372 
334 
366 
390 
400 
412 
414 
430 
484 
504 
269 
132 
182 
413 
367 
144 4 2 
273 ? 
176 41 77 19 31 97 7? 66 
11 79 47 17 6 5 1? 4 7 14 3 73 
103 5 1 10 7 
18 
? 
66 70 
99 171 48 
5? 
7 
i 
7 6 19 ? 4 19 3 7 ? 2 
66 35 32 22 11 10 
150 
35 65 64 46 3 1 
22? 1 9 5 20 
ii 56 25 25 1 2 
42 31 
12 6 1 1 
47 
17 
224 
55 
17 10. 70 
5: 
22 1 
66 48 126 
7 
50 
5 33 3 10 12 30 22 31 6 8 1 3 2 
12 
1 
3 3 
55 2 2 1 ? 
006 
008 
073 030 03? 036 
033 
040 
047 
043 
060 
08? 056 058 
060 
062 
064 
066 068 
204 
703 
212 
783 390 
400 404 
412 
473 
470 
484 508 
8?8 
604 
603 
612 
616 
624 
680 
700 
728 
732 
735 
800 
1000 1010 
ion 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
ROY.UNI OANEMARK NORVtGt SUEOE FINLANDt SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIt U.R.S.S. R.O.AtLEH POLOGNt TChtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .H4R0C 
ALGERIE .TUNISIE NIGtRIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAUA HEXIQUE SALVADOR .INUtS OC VtNEZUELA BRESIL ARGtNIINE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAEL THAILANDE INDONtSIE COREE SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
H O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
490 11 23 65 19 1 444 288 114 1 483 149 
249 
260 
11T 162 357 127 
25 23 172 49 15 39 127 112 2 677 122 106 15 13 19 74 23 
220 290 37 126 38 14 36 35 
258 18 64 
17 859 8 191 9 667 7 3 53 1 939 l 331 
10 101 933 
19 7 6 639 36 58 1 096 8 40 208 
162 269 124 
35 8 36 
656 126 
632 
938 763 
339 6 71 
555 
264 165 119 107 
12 
246 30 216 212 217 4 
722 5 4 58 13 
572 
250 56 
292 141 177 
62 117 
2 25 23 172 
127 83 1 976 
111 48 
13 
55 6 180 136 14 50 36 
36 35 87 18 58 
6 957 1 813 5 143 3 942 
941 
774 
13 
427 
21 2 
32 
10 
9 135 3 2 1 
414 57 357 154 23 202 4 17 1 
8 4 3 8 . 1 9 · ) HACHINES ET APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR HACHINES DU NO 8 4 3 7 , 
AUTRES QUE RAT IERES, HECANIQUES JACQUARD ET S I M I L . 
43 
7 
4 
47 
9 
2 
1 
29 
a 
2 
10 
i 
2 
1 
5 
72 
l 
9 
4 
16 
2 
3 
11 
76 
3 
3 
577 
110 
4 17 
313 
47 
87 
7 
13 
001 00? 003 004 
006 
006 
OUT 
OOfl 
023 
0 30 
0 36 038 
040 
047 
043 
060 
06? 
0511 
0 60 
06? 
064 
066 
?04 
?Ofl 717 
763 3?? 371 390 400 
404 41? 
504 
503 
578 600 604 
60B 616 
66? 
664 
73? 736 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS AILtH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGt sutot SUISSL AUIRICHt PORtUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GPtCt lURQUlt R.U.ALLEH POLOGNE 1CHLC0SL HONGRIt ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE NIGERIA .ZAIRE HAURICt R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN PAKISTAN INDE JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
H O N O E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
619 
278 181 
666 
361 
283 15 1? U 10 
330 
95 706. 
6A9 147 ?6 1 93 16 19 56 23 62 25 ?7 47 30 14 21 61 973 71 91 71 79 71 17 
59 114 23 18 ?6 
753 19 38 
86? 
755 106 198 
653 
774 19 73 
135 
3. 
100 
95 178 1 16 
38 1? 
1 
54 
l 4 10 13 
? 35 
103 1 15 1 1 I 
76 
17 
916 
406 
510 
399 68 73 4 36 36 
GARNITURES DE CARÕES 
43 7 1 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 RDY.UNI 008 DANEHARK 024 ISLANDE 030 SUEUE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 224 SOUOAN 283 NIGERIA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 366 MOZAHBIQU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 416 GUATEMALA 480 COLOMBIE 484 VENtZUELA 504 PEROU 
891 347 
394 331 
093 
362 21 16 
268 13 410 141 145 aa 119 
376 
316 
160 44 133 
242 
106 38 35 46 10 40 48 14 94 453 13 10 45 45 44 
171 48 249 345 
117 
1 1 144 7 3 5 22 29 73 
5 12 83 6 37 11 
19 70 
507 344 163 113 40 50 5 21 
1 
529 
155 375 200 84 16 8 
260 5 15 21 99 
1 23 174 106 73 5 11 ? 31 3 
3 37 13 
77 
10 6 
?î 
lï 
113 
74 25 
158 40 5 10 11 5 58 38 26 20 ?1 74 
7 
17 6 
1? 1 
? 
?i 
9 
75 Bl ? 1? 6 1 
601 100 53 538 
17? 9 
1 1 5 739 56 
104 555 176 710 11 
19 ? 17 49 1 11 1? 9 
29 871 17 72 15 76 70 17 47 
114 14 18 
715 157 57 33 5 7 
140 59 
685 154 5 1 ? 
3 
50 
78 14 19 ? 
977 475 507 333 139 176 10 1 43 
713 11? 185 . 394 176 4 6 5 4 178 107 19 40 67 157 104 99 77 36 12 20 11 4 46 7 1 33 14 17 37a 7 5 6 15 
61 . 33 
4 297 1 423 2 874 2 320 406 468 . 15 86 
9 5 6 
22 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
23 6 24 39 6 16 35 3 
a 3 222 17 13 23 
30 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
508 
612 524 52 8 
604 608 612 616 620 66? 664 708 73? 736 740 eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
TEILE 
HASCH 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 2?4 740 744 246 272 276 288 302 306 322 334 342 344 35? 370 373 390 400 404 412 416 452 480 464 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 624 662 664 666 680 692 700 701 706 708 728 732 736 740 Θ00 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 1040 
SPIND 
OOl 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 322 390 400 404 
M E N G E N 
EG­CE 
20 
8 3 1 7 5 3 51 5 69 18 2 
Q 
13 16 
2 775 
1 511 1 265 789 421 322 14 24 154 
France 
3 
, . ι 
a . a 
1 
? . a . . 2 1 
602 
404 19β 141 54 29 4 9 28 
UNO ZUBEHOER FUER 
NEN, KEINE 
774 219 221 338 929 505 10 22 3 54 29 1 561 234 227 375 268 134 114 44 23 84 25 63 473 37 16 9 23 270 6 8 1 ? 2 21 1 52 1 3 31 19 1 5 3 7 2 52 394 46 73 2 1 5 16 23 22 189 33 1 13 23 7 6 109 76 20 45 1 13 1 3 4 7 6 3 1 056 111 36 21 3 
9 619 
3 017 6 603 4 569 2 082 1 285 69 48 750 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
a 
a 
1 
a 
3 29 
54 11 
. . 1 15 
921 
383 538 379 258 131 a 5 29 
SP INNEREIVOR­
KRATZENGARNITUREN 
100 6 62 
505 22C 285 12: 
111 
ELN UND SPINOELTEIl 
101 56 29 106 246 335 39 1 3 1 132 32 11 63 β 9 38 
114 13 7 48 4 6 4 277 33 
365 
8 39 73 12 2 1 
. 1 3 2 1 1 1 1 35 
2 4 4 3 
15 
5 14 4 7 
617 
500 117 70 7 34 4 
14 
1 
> . 372 
343 28 13 12 IC . I 
UNO 
1 
5 
172 
3 1 1 1 
6< 
26 
18 8 7 7 
E FUER SPINNHASCH 
5 
2 1 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
6 3 , 2 5 . 16 5 13 6 ­ 1 
a 
9 1 
762 
369 393 77? 88 175 2 4 46 
IUlia 
. . , . 4 . , 5 
a 
1 . . . . • 118 
12 107 34 9 27 . 6 45 
­AUFBEREITUNGS­
316 
90 203 
829 294 6 13 2 11 27 1 367 151 88 296 196 67 63 27 
69 11 45 139 35 8 1 1 
a 
3 3 , 2 1 . . 52 
a 
1 2 . 5 2 6 
a 
16 324 6 41 1 1 5 14 22 17 167 26 1 11 7 6 3 20 19 19 39 1 13 1 2 4 7 6 2 1 045 83 33 2 1 
• 6 402 
> 1 751 ! 4 651 3 3 660 ί 1 619 664 11 16 9 327 
INEN 
95 52 29 
233 333 39 1 3 1 131 31 7 58 7 8 26 
a 114 13 7 48 4 6 3 255 33 
92 24 4 65 
173 . 7 
a 42 1 163 77 68 63 65 52 13 2 1 3 1 14 334 . 1 2 16 220 , . a . . . 1 
. . a 2 
a 
. , . . 9 36 33 30 1 
a 
. 1 1 3 3 . . 1 14 . 3 87 55 . 4 
a 
. a 1 . . . . 3 22 1 16 1 
1 831 364 1 461 643 351 47C . Π 355 
84 
li 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 8RESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 523 ARGtNIINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 670 AFGHANIST 66? PAKISTAN 664 INUt 708 PHILIPPIN 73? JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R r E 
EG-CE 
119 
53 10 18 45 36 15 271 26 174 42 11 12 32 73 66 
9 075 4 468 4 608 2 544 988 1 483 64 145 580 
8438.33 PIECES DETACHEES 
France 
7 
. 2 9 . a 1 2 . 4 
a 
a 
. . 6 2 
1 544 930 614 384 155 124 14 46 106 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 10 . 3 5 . 13 137 
a 
127 26 1 
a 
. 3 57 
2 678 1 366 1 312 808 403 463 43 31 41 
Nederlanc 
6 
! 
i 5< 1 
1 212 1 04Î 
16' 65 5Í 7C 
i 32 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
103 
43 8 6 11 36 1 113 26 43 9 5 12 31 5 6 
3 004 
1 084 1 920 1 107 319 639 7 24 174 
IUlia 
3 
. . . 29 
a 
a 
19 
a 
« 7 
a 
. a 
a 
­637 
43 59 5 
180 55 187 
a 
43 227 
ET ACCESSOIRES DE HACHINES POUR PREPARATION 
DES HATIERES TEXTILES, AUTRES QUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLtM.FEO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDE OOB OANEMARK 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 ΗΓΝΟΡΙΕ 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC ?0R ALGIRIt ?1? .TUNISIE 216 LIBYE ??0 EGYPlt 724 SOUDAN ?40 .NIGFP ?44 .TCHAD ?48 .SINEGAL ?7?. .C. IVOIRE 776 GHANA 783 NIGERIA 30? .CAMEROUN 306 .CLN1RAF. 3?? .ZAÏRE 334 ETHIOPIE 34? .SOMALIA 346 .KINYA 352 .1 AN ZANI t 370 .HAUAGASC 373 HAURICt 390 R.AIR.SUD 400 tTATSUNIS 404 CANADA 41? MtKiouE 416 GUAltMALA 45? hAITI 480 COLOHBIE 484 VENEZUtLA 500 tCUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 51? CHILI 574 URUGUAY 578 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 674 ISRAEL 66? PAKISTAN 664 INDE 666 BANGLAD. 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 CORtf SUO 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3 813 
1 302 658 l 515 5 426 3 449 108 81 29 234 113 6 834 1 004 716 1 966 2 042 1 139 532 649 404 506 288 493 1 914 224 160 83 91 593 94 45 13 21 17 28 11 233 14 14 111 11 10 24 64 64 21 521 3 540 116 740 18 17 69 229 79 147 1 485 543 17 141 94 73 63 459 298 244 413 15 112 19 45 ?? 104 173 63 4 988 1 ?19 306 111 52 
53 775 
16 351 37 423 23 944 8 820 8 989 313 342 4 484 
a 
701 76 602 271 312 13 3 2 36 7 109 65 15 167 57 67 51 194 259 SB 105 23 7 10 68 43 33 . 42 . 9 9 6 26 
a 
. 12 10 63 . 9 . 43 3 . 181 291 4 32 . 3 5 2 . 2 129 111 5 23 10 11 Β 69 23 11 26 1 . a 
a 
. . . 14 73 44 11 42 14 
4 729 
1 927 
2 802 
1 182 
227 934 156 144 685 
1 060 
. 43 210 119 74 19 10 3 5 8 62 19 18 10 ( 925 . 3 24 14 27 . 4 2 π 
2! 10 
22 104 23 16 2 . a 
3 3 1 8 16 . . , . ! : 1 1 
a 
3 
( 3 6 3 
2 08C 
GARNITURES OE CARDES 
5 1 769 
33 
33; 
a 
440 561 
5 036 16 1 694 10 65 4 52 2 
3: 
13« 
. 58 
1 536 
54' 18 325 106 14E 21 2 72 
3 
13 
8438.36 BROCHES ET LEURS AILETTES POUR HETIERS A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 322 .ZAIRE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 767 
389 4 72 
502 2 787 
7 717 
105 46 21 44 1 993 
288 161 677 143 104 329 15 681 99 109 509 36 64 157 4 131 
302 
a 
42 1 140 225 17 
a 
a 
. . 4 
a 
a 
55 29 . a 
a 
. 5 . 3 
a 
. 11 127 
■ 
26 
2 
20 74 91 6 164 735 461 1 506 1 720 , 897 
381 421 1 348 155 324 1 383 208 86 7 8 
a 
42 44 4 12 10 1 7 230 2 4 22 13 1 19 , 21 56 
a 
164 2 993 70 619 14 14 57 211 . 69 121 1 257 . 42 7 9 109 35 60 47 205 133 229 , 286 14 112 . 19 19 > 22 102 122 41 4 901 1 069 2 80 20 25 
l 39 042 
) 9 617 ! 29 425 1 20 224 ) 7 455 6 356 . 127 137 ) 2 845 
­ILER 
1 738 
347 471 
a 
2 562 7 684 105 2 44 20 . 44 1 985 282 129 . 605 ■ 112 97 267 . 9 681 . 90 . 109 . 506 36 • 62 146 3 963 302 
979 
128 28 372 . 1 353 
1 12 2 119 7 499 !3. 283 I 5 7162 
75 34 3 46 14 119 524 2 4 16 50 593 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
4 3 
a 
ï 
10 
a 
5 . a 
a 
72 233 23 67 4 
a 
4 13 9 
.0 
5 3 9 49 1 10 184 135 4 96 • a 
a 
26 
a 
2 1 6 14 100 12 43 10 
7 342 
2 872 4 470 2 170 990 1 551 2 59 743 
3 
. . 338 • 16 • a 
a 
a 
4 1 32 17 2 6 62 6 
a 
4 . ­­a • 39 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
412 11 
480 7 484 2 500 508 58 512 3 574 5?a 7 608 616 40 674 A 66? 56 664 7 666 4 701 15 706 54 708 15 728 1 712 225 736 190 740 3 800 3 
1000 2 433 
1010 912 1011 1 522 1020 841 1021 178 1030 493 1031 7 1032 1 1040 188 
re e χ p o r τ 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
54 
57 
7 . . . 57 3 
a 
7 , , 38 4 58 6 . 4 15 
'. 15 
'. 219 
119 3 3 
184 7 4 2 108 
34 6 4 782 
150 2 . 1 326 
31 1 
1 118 1 a 
1 a 
1 
785 172 355 6 , 186 
SPINNRINGE UNO RINGLAEUFER FUER SPINNHASCHINEN 
001 17 
002 28 003 6 004 15 005 24 006 030 1 032 1 036 14 038 9 040 7 042 22 048 11 050 4 05? 23 058 1 060 1 062 2 064 8 066 27 068 204 7 208 1 212 1 288 2 352 1 390 ? 400 5 404 41? 15 480 4 484 1 504 3 403 18 51? 1 528 2 404 1 60S 15 612 1 616 11 474 2 662 4 644 680 l 706 2 708 4 728 ? 736 14 740 7 800 1 
1000 355 
1010 9? 1011 265 1020 101 1021 31 1030 126 1031 2 1032 10 1040 39 
16 
! 1 
13 5 | . 16 , , 1 1 5 6 4 16 11 3 15 . , . a 
6 18 
i 1 . 2 . 2 3 
a 
15 4 1 3 18 3 2 1 15 1 9 2 4 . 1 ? 4 2 14 7 1 
66 3 10 253 
16 3 10 50 
51 1 . 203 
25 1 
12 14 2 9 . 
12 
69 16 111 
a 
1 24 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
412 M t x I o U E 
4Β0 COLOMBIE 
I 484 VENEZUELA 
500 EOUATtUR 
508 eRESIt 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
523 ARGtNTINE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
■ 624 ISRAEl 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70R RHILIPPIN 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
14 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
130 1000 Η 0 Ν 0 E 
86 1010 INTRA­9 
44 1011 EXTRA­CE 
24 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
20 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
l 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
399 
96 38 13 5 86 
38 11 122 10 244 137 455 130 26 99 257 94 31 1 451 
1 244 
127 131 
29 566 
13 788 
15 777 
9 948 
2 470 
4 373 
68 5 1 458 
France 
4 
. 19 . 4 . . « . 5 
a 
. 32 a 
a 
254 6 14 60 153 3 • 
1 230 
426 804 267 4 509 3 4 8 
8438.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR 
I 001 FPANCt 
11 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
a 
006 ROY.UNI 
'. 032 FINLANDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 040 PORTUGAL 
l 04? tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 
2 
ι: κ ( ■ 
, , : 
TEILE UND ZUPLIintP FUER HASCHINEN DER NR. 8436, NICHT 
ENTHALT. IN 8438 
OOl 513 
002 274 003 412 004 878 005 928 006 489 007 47 008 13 024 1 028 9 030 8 032 58 036 554 038 187 040 42 042 301 048 342 050 58 052 328 056 23 058 54 060 231 062 448 064 23 066 217 068 7 204 36 208 15 212 43 216 2 220 5 224 3 232 3 240 2 248 12 272 1 276 1 280 2 288 8 302 1 306 3 322 26 334 4 346 7 350 ^52 2 366 3 370 9 390 70 400 1 325 404 83 
.32 BIS 8438.37 
B5 7 360 
79 . 29 146 
12 61 . 318 
86 45 642 
90 126 1 711 
43 29 13 292 
2 4 9 29 
3 1 . 3 
1 
: í i a a a 
. 9 7 58 142 2 l 324 3 11 2 136 2 . 17 10 21 . 6 246 12 . 7 251 4 2 . 30 8 4 4 36 24 18 2 6 
17 10 14 1' 
11 '. 
i r 
17Ï 
266 2 
127 ' 309 
13 23 3 12 3 5 
a 
4 3 
a 
a 
1 
a 
1 ? 7 1 
a 
26 2 1 
î 1 5 23 Β 27 
251 866 
1 77 
6 
21 2 10' 
Ili : 
8! 3! ι: 2Í 7; 22 
5C Γ Γ ae ι 
E IC ι 
t 
i 
7 2 
' 
2 4 
ï 
' 15! 4 
066 ROUHANIt 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
?08 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
233 NIGtRIA 
352 .TANZANIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HtXIOUt 
460 COLOHBIt 
4Π4 VlNtZUtlA 
504 PIROU 
503 BRI S U 
512 CHILI 
528 ARGtNTINE 
604 LIHAN 
6U8 SVKIt 
61? IRAK 
616 IRAN 
6?4 ISRAtL 
662 PAKISTAN 
664 INUt 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
703 PHILIPPIN 
728 CnREt SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8438.38 PIECES 
200 
269 78 122 281 18 21 15 310 131 94 383 131 59 284 14 355 34 103 233 19 37 10 10 16 13 34 99 21 162 88 22 
35 295 2? 47 15 40 15 121 ?8 43 10 11 17 39 75 197 89 11 
4 798 
984 3 813 
1 604 
566 1 452 
17 64 757 
DETACHEES 
47 8 1C6 71 2 5 
a 
195 29 3 110 6 16 80 14 345 12 2 67 9 30 1 10 . 7 15 7 . . 1 , 3 2 . 6 6 l . 28 . a 
. . a 
. . . l ­
1 263 
237 1 026 466 233 112 8 49 448 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
393 
96 16 13 582 38 11 122 10 239 157 455 148 26 99 3 88 17 1 391 1 005 124 131 
39 24 27 618 
29 24 12 951 9 8 6 2 2 
a 
• 
HETIERS A FILER 
6 
2 1 
7 
8 
39 1 
16 1 
14 667 9 487 2 423 3 741 63 1 1 440 
181 
144 69 3 , 210 î 1 16 15 114 102 51 256 114 37 184 , a 
5 . 69 163 , . 7 9 , , 16 • 6 17 68 . 21 162 87 
32 
1 287 22 38 , 9 37 15 90 28 42 10 11 17 39 25 197 88 , 11 
Γ 3 179 
1 611 23 4 2 5 15 
a 
1 017 292 3 1 313 9 15 8 l 237 
ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OU ND 
NON REPR. SOUS 8438.32 A 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
203 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYRTE 
224 SOUDAN 
232 .HALI 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
3 928 
1 823 
4 107 
2 826 
5 334 
4 664 743 164 13 108 117 595 3 866 1 245 388 2 610 1 876 557 2 469 516 498 2 238 4 115 448 1 447 39 411 168 177 30 177 85 19 13 109 21 46 12 140 25 22 166 56 62 19 56 33 96 807 14 007 322 
a 
339 178 625 700 338 40 52 . 1 2 3 1 049 71 46 282 167 67 68 69 399 238 228 34 60 4 218 76 56 . 16 . 19 13 76 9 2 a 
3 2 19 . . . . 37 4 30 188 3 320 13 
8438.37 
346 1. 
10 
1 3 146 
1 1 222 677 . 3 189 253 1 011 1 55 6 4 573 243 23. 21 7 8 7 3 17 2 19 ( 48 1 6 12 10 8 25 22 
22 
2 82. 
85' 
9 
24 ', 
13 '. 
ï 14 
1 . ' 64 3 222 16· 6 
1 2 884 1 560 92 5 102 97 587 ι 2 340 1 990 r 215 2 015 ! 1 311 
309 2 015 92 
a 
1 520 1 3 012 296 ι 415 26 119 73 27 7 111 85 . . 33 12 44 12 100 12 3 153 25 > 12 19 18 13 I 61 473 9 697 274 
IUlia 
2 
30 
86 
655 
358 297 166 37 121 
a 
a 
10 
13 
78 1 4 . 6 a 
a 
1 a 
40 17 3 6 15 
a 
5 21 24 3 10 
a 
a 
a 
a 
Î 
23 
a 
a 
a 
11 
a 
3 
a 
3 
a 
2 . 3 
a 
1 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
300 
107 193 106 41 24 
a 
a 
63 
8436. 
423 
154 63 932 
a 
966 49 12 1 2 1 3 452 na 114 200 388 155 364 355 68 480 50 116 118 9 65 19 33 23 a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
13 11 
a 
a 
31 35 
a 
1 11 . 51 606 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R ΤΈ 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
412 
416 428 436 
480 
484 
500 
504 508 512 
874 
578 
604 
603 
61? 
616 
670 
624 
66? 664 
664 
6A0 
692 
701 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
AOO 
804 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
A? 
2 (> 5 
724 31 14 57 474 20 3 
90 II 12 13 104 2 141 84 234 5 17 1 12 37 50 1 38 224 656 57 49 4 
10 867 3 550 7 316 3 642 793 2 672 61 88 1 003 
WEBSCHUETZEN 
001 
00? 
003 004 
005 
006 
007 
008 
078 030 
032 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
057 
060 064 
066 
?04 
708 
71? 
716 
770 
740 
?48 
77? 
776 
788 
30? 
106 
37? 
330 
334 
34? 
350 
35? 
366 
370 
390 
400 417 
416 
456 
480 484 
500 
504 508 512 
516 
524 
604 
608 617 
616 
624 
66? 
664 
660 
700 
701 
706 
708 
778 73? 
736 
740 
800 
1000 
loio ion 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
30 5? 17 6 71 70 1 1 1 7 ? 10 9 7 14 7 7 
7? 2 14 1 9 10 4 1 
? 
2 5 4 7 9 1 ? 16 1 7 1 1 ? 3 1 
13 ? 3 2 1 3 ? 
1 1 4 8 16 79 4 1? 4 16 3 ? ? 5 3 16 14 19 
558 148 
410 
119 
33 
?7? 3? 17 
?1 
001 
00? 
003 
004 
005 
0C6 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
7 6 
6? 4 34 7 1 71 ? 1 40 3 2 53 8 1 1 2 
3 2 
3 ? 3 3 ? ?? 1 2 1 
2 
71 
i 
2 
10 
1 1 10 11 7 5 
1 066 314 751 482 147 179 25 33 91 
31 3 78 5 
3 ?4 13 
767 701 
567 66 19 
705 
? 
796 
15 1? 3 3 ? 1 
40 
3 1 79 75 10 5? 
771 18 
?7 1 
? 101 7? 73 1 14 1 1? 36 40 
37 
?0A 644 47 38 3 
696 
863 833 556 
485 
800 36 19 477 
74 33 15 
19 18 
i 
1 4 ? 8 9 6 
4 14 
7 17 
9 
1 6 1 1 7 3 
7 ? 3 
? 1 3 1 
7 9 5 
1 1 ? 4 ? 72 4 11 4 12 3 1 1 2 3 16 14 18 
409 115 294 87 27 192 14 8 
15 
1 2 
34 6 1 21 2 1 40 3 2 32 5 
i 
2 4 2 
3 1 1 3 1 3 176 1 1 12 10 1 1 5 
39 6 151 4 
6 1 2 6 
1 
1 405 323 1 082 481 133 462 
17 139 
MEXICUÉ 
GUATtMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VItTN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL1°PIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
412 
416 
428 
436 
4Θ0 
434 
500 
5 04 
508 
612 
524 
526 
604 
6uB 
612 
616 
620 
6 24 
66? 
664 
666 
680 
69? 
701 
706 
708 
720 
723 
73? 
736 
740 
BOO 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
4 
14 
5 
70 
4 
66 
73 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
0 50 
047 
060 
064 
066 
204 
?0H 
71? 
716 
?70 
740 
748 
77? 
7 76 
783 
30? 
306 
322 
330 
3 34 
342 
350 
36? 
366 
3 70 
390 
400 
412 
416 
4 56 
480 
484 
500 
504 
503 
51? 
516 
574 
604 
60S 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
723 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
073 
0 30 
03? 
0 36 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
0 56 
060 
06? 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
PriLOGNt 
HING» Il 
ROUMANlt 
.MAROC 
ALGERIE 
.1UNISIE 
LIllYt 
IGYPtt 
.NIGtP 
.SI NICAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAMtROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
. H A D A G A S C 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MtXIQUE 
GUATEHALA 
DOHINIC.R 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
ThAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H G N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE"A9K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
31 
64 
904 
5?3 
84 
706 
4 561 
?38 
69 
494 
81 
177 
143 
96? 
76 
1 4 75 
68? 
2 729 
59 
190 
13 
47 
659 
300 
20 
267 
2 403 
6 320 
656 
436 
68 
90 195 
23 591 
66 604 
31 893 
5 739 
25 390 
509 
669 
9 322 
281 
486 
176 
53 
291 
153 
16 
12 
15 
66 
27 
80 
92 
30 
157 
74 
43 
195 
23 
137 
21 
1 1 0 
1 1 5 
54 
11 
14 
1 7 
4 5 
40 
70 
103 
14 
17 
180 
10 
72 
10 
14 
15 
30 
14 
171 
17 
36 
22 
11 
37 
31 
13 
79 
125 
82 
13 
15 
43 
75 
26 
293 
69 
111 
40 
104 
41 
26 
21 
54 
52 
29 
122 
211 
10 
5 477 
1 468 
4 010 
1 071 
335 
2 732 
349 
202 
206 
îao 
80 
190 
60 
640 
189 
57 
44 
47 
30 
596 
92 
54 
595 
262 
23 
35 
79 
139 
111 
ICO 
27 
3 
50 
63 
57 
20 
93 
399 
40 
41 
31 
5 
1 
20 
116 
28 
29 
67 
10 
76 
13 
11 
114 
163 
20? 
?9 
11 085 
2 273 
β 812 
5 420 
1 169 
2 347 
177 
310 
1 C45 
366 
39 
330 
61 
41 
268 
128 
86 
13 
3 
3 
16 
2 
603 
650 
486 
101 
136 
13 
16 
26 
12 
3? 
? 
5 
8 
3 
1 
790 
108 
18? 
70 
13 
156 
44 
7 
6 
130 
6 
17 
? 
751 
? 
1 
344 
1 
3 
1 
i 
9 
73? 
8 
?? 
7 
567 
413 
55 
556 
773 
186 
16 
364 
79 
113 
113 
774 
76 
767 
563 
067 
17 
136 
13 
47 
64 8 
198 
3 
751 
731 
1?B 
418 
345 
44 
4 210 62 056 
1 451 
2 759 
334 
31 
738 
5 
14 
1 687 
1 
1? 
11 
1 
1 
1 
14 
? 
? 
1 
50 
75 
75 
71 
16 
4 
1 
47 
15 666 
46 3 90 
23 052 
3 750 
17 975 
302 
195 
5 364 
211 
450 
164 
288 
123 
lî 
11 
46 
25 
51 
90 
62 
96 
73 
74 
137 
19 
170 
5 
38 
67 
23 
7 
2 
6 
20 
20 
103 
12 
4 
115 
10 
61 a 
14 
15 
30 
83 
16 
35 
22 
11 
37 
19 
11 
73 
117 
71 
8 
14 
21 
37 
20 
238 
58 
102 
40 
50 
40 
17 
11 
18 
52 
27 
122 
196 
7 
4 213 
1 247 
2 966 
752 
261 
2 050 
175 
97 
164 
171 
31 
50 
639 
179 
56 
44 
47 
30 
590 
92 
54 
562 
224 
21 
26 
77 
131 
109 
71 
1 
6 
7 
10 
50 
7 
53 
1 594 
11 
10 
96 
42 
8 
9 
50 
154 
74 
1 571 
42 
1 
1 
24 
4 
5 
53 
7 
28 
52 
10 
10 591 
2 598 
993 
601 
668 
192 
12 
134 
200 
10 
1 
556 
49 
507 
217 
4 
254 
5 
12 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lånder­
schl üssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Β elg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
064 
066 
06 0 
204 
7 0 A 
220 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
434 
804 
503 
612 
528 
904 
616 
624 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
1 
23 
1 
3 
1 
1 
31? 
171 
190 
164 
67 
16 
17 
86 
65 
21 
71 
NADELN UND AEHNLICHE WAREN ZUR MASCHENBILOUNG 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
007 
008 
02A 
030 
03? 
0 36 
03R 
040 
34? 
046 
04 8 
350 
35? 
056 
058 
040 
06? 
064 
066 
068 
070 
704 
208 
21? 
?70 
??4 
77? 
776 
7AA 
334 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
436 
443 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
506 
512 
516 
6?4 
678 
600 
604 
603 
61? 
616 
6?4 
6?.A 
667 
664 
666 
630 
700 
708 
720 
723 
73? 
736 
740 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
41 
13 
9 
16 
94 
18 
3 
3 
7 
? 
? 
73 
10 
33 
31 
13 
5 
13 
7 
1? 
5 
5 
10 
1 
i 
? 
10 
107 
6 
5 
1 
? 
4 
1 
1 
18 
1 
? 
61 
1 
16 
6 
1 
689 
717 
4 74 
331 
75 
96 
1 
3 
46 
76 
14 
13 
7 
4 
3 
i 
1 
7 
45 
16 
79 
7? 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
710 
47 
163 
139 
66 
13 
1? 
35 
6 
5 
87 
33 
3 
3 
7 
? 
2 
19 
6 
33 
19 
17 
5 
3 
103 
6 
5 
1 
i 
1 
? 
4 
1 
1 
15 
1 
? 
60 
1 
16 
5 
1 
573 
171 
40? 
791 
66 
76 
i 
35 
064 
065 
068 
?04 
208 
??0 
390 
400 
404 
412 
414 
480 
4A4 
504 
503 
5 12 
523 
604 
616 
624 
703 
720 
732 
736 
740 
300 
FiCNGPIE 
ROUHANIE 
BUIGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
hGY»TE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtt 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
70 
76 
16 
14 
19 
15 
99 
512 
25 
103 
28 
35 
24 
10 
57 
32 
46 
24 
45 
20 
ia 
14 
274 
47 
46 
74 
5 316 
1 405 
3 910 
2 769 
834 
633 
23 
504 
86 
51 
35 
7 
26 
5 
2 
165 
150 
15 
15 
1 
51 
49 
2 
1 
2 
1 
69 
76 
12 
14 
11 
15 
96 
506 
23 
100 
76 
35 
74 
10 
47 
31 
46 
74 
45 
70 
18 
12 
271 
47 
46 
72 
904 
134 
770 
685 
B27 
599 
14 
486 
110 
21 
B8 
61 
6 
11 
3 
16 
AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORHATION DES HAILLES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER HASCHINEN UNO HILFSHASCHINEN FUER 
HASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 
NADELN UNO AEHNL. WAREN ZUR HASCHENBILDUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04 3 
046 
043 
1 310 
1 590 
1 55? 
1 446 
668 
637 
13? 
AO 
1 
14 
93 
36 
4 168 
792 isa 
445 
71 
5 
?05 
407 
?1 
471 
173 
46 
i 
î 
1 
1 
489 
10 
7 
33 
71 
437 
95 
703 
149 
133 
16 
1 
4 
13 
5 
48 
40 
348 
13 
?6 
15 
5 
651 
43? 
651 
383 
379 
?? 
70 
1 
11 
83 
77 
701 
7 57 
44 
371 
001 
00? 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
016 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
068 
0 70 
704 
70A 
71? 
770 
774 
77? 
?74 
788 
3 34 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
416 
448 
456 
464 
4 60 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
574 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
676 
662 
664 
666 
6 60 
700 
708 
720 
723 
732 
736 
740 
AOO 
304 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANUE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TUROUIt 
U.P.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
Al Gl R IE 
.TUNISIE 
EGYPTI 
SOUUAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtPIA 
tTHIflPIE 
.KtNYA 
HOZAHHIQU 
ZAHBlt 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC.R 
JAHAICUt 
COtOHBIE 
VtNEZUELA 
EOUAIEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYORt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
ChINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
41 
12 
30 
11 
I 
11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 919 
884 
408 
805 
8 231 
2 671 
219 
347 
9? 
244 
237 
1 666 
597 
1 862 
2 061 
12 
1 615 
416 
378 
861 
39 
1 802 
596 
553 
972 
753 
1? 
72 
770 
67 
110 
1?. 
17 
30 
100 
36 
54 
10 
10 
903 n ooo 
538 
473 
111 
14 
76 
90 
35 
76 
728 
3 74 
93 
125 
951 
184 
11 
33 
72 5 
56 
291 
110 
82 
226 
21 
11 
31 
40 
11 
12 
14 
381 
46 
269 
5 347 
77 
1 119 
440 
145 
55 300 
15 484 
39 814 
27 549 
4 458 
7 127 
68 
199 
5 139 
7 
2 
588 
113 
19 
5 
24 
26 
26 
1 
1 
1 
2 
10 
2 
25 
9 
1? 
5 
14 
73 
40 
? 
35 
? 
14 
1 
10 
5 
1 
1 352 
729 
622 
243 
176 
147 
24 
55 
232 
52 
51 
1 
1 862 
476 
376 
8 110 
2 605 
219 
346 
91 
243 
237 
1 481 
586 
1 835 
1 971 
11 
1 534 
392 
352 
a53 
817 
5B5 
46? 
870 
751 
11 
5? 
190 
21 
108 
12 
26 
27 
97 
36 
54 
10 
10 
877 
10 776 
470 
444 
111 
14 
75 
90 
35 
26 
227 
365 
91 
121 
940 
181 
11 
32 
723 
56 
281 
36 
62 
208 
21 
9 
31 
40 
11 
11 
14 
380 
35 
266 
5 341 
77 
l 097 
431 
144 
51 433 
13 994 
37 439 
26 779 
4 243 
6 828 
40 
132 
3 833 
365 
4 
183 
13 
1 
10 
41 
1 
78 
17 
15 
39 
798 
2 
82 
134 
2 
1 
6 
2 
4 
25 
189 
65 
15 
244 
604 
640 
462 
24 
114 
3 
10 
064 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA­
REILS AUXILAIRES OE MACHINES DU NO 8437,AUTRES QUE NAVETTES, 
PLATINES, AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL. P. FORHATION HAILLES 
193 
659 
785 
424 
103 
129 
3 
î 
5 
2 
459 
17 
19 
49 
5 
102 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
008 DANtHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
310 
654 
541 
225 
656 
245 
607 
530 
15 
1B4 
783 
354 
121 
6 56 
768 
011 
52 
10 
993 
762 
138 
1 429 
783 
327 
4 
6 
2 
10 
16 
17 
1 501 
99 
76 
746 
5? 
1 
57 
886 
578 
816 
330 
600 
77 
4 
1 
75 
40 
77 
134 
197 
12. 
50 
314 . 811 14 117 49 15 . 
9 1 45 3 74 76 
. 
4 384 
2 037 2 543 . 3 529 2 248 165 517 13 162 696 251 8 639 I 456 407 2 128 
3 
862 
990 
541 
332 
169 
953 
317 
34 
8 
61 
60 
896 
71 
127 
4 14 
6 
95β 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
2 84 
283 
30? 
306 
3?? 
330 
334 
34? 
346 
350 
357 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?8 
436 
44a 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
66? 
664 
666 
680 
69? 
700 
701 
706 
708 
770 
774 
72 8 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
FILZ, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
41? 
484 
508 
528 
732 
740 
800 
1000 
1010 
ioti 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HASCH 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
21 
7 
13 
9 
4 
3 
1 
?3A 
134 
300 
67 
370 
307 
66 
305 
14 
. 97 
113 
159 
13 
16 
10 
10 
1 
4 
4 
19 
4? 
7 
3 
17 
104 
24 
10 
5a 15 
28 
7 
74 
2 
23 
?9 
28 
2 
5 
191 
564 
113 
15/ 
20 
6 
6 
3 
4 
1 
106 
51 5a 39 
213 
27 
1 
4 
6 
59 
. 92 
71 
33 
411 
12 
56 
a 
39 
2?0 
?? 
764 
2 
57 
?l 
3 
19 
4 
a 
19 
467 
167 
67 
44 
A 
34 1 
46 3 
879 
744 
724 
209 
228 
274 
426 
France 
f 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
92 
19 
2 
38 
91 89 
6 
2 
2' 
5 
2 
3 
a 
11 
47 26 
94 
i 
36 
a 
a 
a 
9 
' It 
2f 
i 1 
8 
a 
3 
1 
4 
. . a 
19 
14 
a 
10 
1 
121 
2 
5 
a 
6 
a 
2 
7 
15 
. 2 
27 
788 
10 
2 
. 2, 
a 
52 
6 
If 
11 
; 
5' 
; 
2 441 
1 06Í 
1 381 
64 
50f 
38« 
9! 
12" 
14! 
INEN UND APPARATE ¡ 
EINSCHL. 
2 
1 
141 
709 
?4? 
7B 
45 
98 
1 
? 
5 
16 
85 
99 
18 
25 
59 
7 
18 
260 
61 
53 
47 
4 
29 
1 
42 
290 
31 
17 
1 
/6 
l 36 
15 
5 
124 
814 
311 
74 0 
210 
116 
1 
456 
HUTHASCH1 
6Í 
ί 
li 
11 
14 
1! 
1< 
6 
l 
2, 
25 
111 
14 
5 
' 
8 
INEN ZUH WASCHEN, 1 
APPRETIEREN 
OENBE 
VON SPINNST! 
LAG, ZUH BEOPUCKEN 
10 
4 
a 
a 
. 1 
, 24 
9 
11 
2 
10 
1 
a 
4 
3 
4 
a 
6 
6 
6 
29 
. 10 
. a 3 
. 176 
. 5 
a 5 
3 
1 
a 
6 
7 
32 
2a 10 
1 
2 831 
1 035 
1 796 
1 066 
66 
611 
79 
55 
99 
UH HERSTELLEN 
NEN 
16 
a 
13 
52 
6 
a 
a 
a 
a 
. . 5 
1 
1 
a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. 9 
a ' 
a 
a 
. a . . • 
1 103 
87 
16 
16 
6 
a 
a 
. 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
. 17 
7 
34 
2 
15 
209 
13 
914 
522 
392 
76 
58 
256 
9 
60 
ODER 
1 
9 
a 
6 
10 
27 
15 
12 
12 
I 
a 
a 
■ 
EINIGEN, TROCKNEN, 
IFFWAREN, ZUH 
V. GEWEBEN, F 
1 
11 
2 
8 
6 
3 
1 
Al 
79 
294 
. 162 
235 
3? 
147 
9 
. .24 
29 
70 
. 9 
? 
a 
. . . 3 
10 
? 
3 
a 
70 
1 
1 
10 
12 
11 
1 
15 
2 
9 
20 
4 
. . 119 
366 
75 
132 
15 
4 
2 
3 
1 
1 
77 
33 
46 
32 
156 
7? 
1 
2 
50 
a 
24 
44 
11 
340 
12 
25 
28 
7 
7? 
66 
. 37 
? 
? 
14 
. . 1? 
350 
111 
45 
75 
4 
197 
538 
659 
171 
591 
658 
34 
69 
360 
IUlia 
48 
16 
12 
21 
30 
17 
155 
11 
13 
17 
13 
2 
2 
29 
288 
11 
10 
1 
. 4 
. 2 
. 2 
β 
, 4 
44 
2 
. . 1 
3 
a 
10 
12 
2 
17 
a 
19 
i 1 
î 2 
2 
10 
1 
2 
1 
. . 55 
19 
10 
7 
3 
3 951 
2 300 
1 651 
1 114 
501 
295 
20 
18 
242 
AUSRUESTEN VON 
1 
1 
113 
13? 
771 
29 
77 
1 
? 
5 
16 
84 
85 
16 
6 
40 
6 
18 
774 
. 49 
30 
1 
17 
24 
259 
31 
15 
1 
75 
1 
36 
15 
5 
638 
577 
062 
633 
192 
108 
a 
321 
BLEICHEN 
HERSTELLEN VON 
11 
36 
12 
98 
17 
81 
21 
54 
.FAtRBEN, 
FUSSBO­
ILZ, TAPETEN USW. 
κ p i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 50 
052 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
243 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
35? 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
42a 
436 
448 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
616 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
61b 
620 
624 
678 
66? 
664 
664 
660 
49? 
700 
701 
706 
703 
7?0 
774 
7?8 
73? 
736 
740 
aoo 604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
CRtCt 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYRTF 
SOUDAN 
• MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
•KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMeiQU 
.MAOAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUAItHALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
0OHIN1C.R 
JAMAÏQUE 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUAltUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPPE 
LIBAN 
SYRlt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORDANit 
PAKISIAN 
INUE 
HÅNGLAD. 
THAÏLANDE 
VII IN.SUD 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINI R.P 
CORtt NRD 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDt 
H 0 N D t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8439.00 HACHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
464 
508 
528 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8440 
W E R t E 
EG­CE 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
16 
2 
2 
3 
102 
28 
73 
45 
15 
19 
1 
1 8 
NES ET 
FEUTRE, YC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
VENtZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
3 
6 
3 
? 
184 
977 
777 
791 
799 
02 1 
503 
464 
229 
15 
542 
045 
698 
11? 
16? 
54 
47 
15 
39 
31 
114 
379 
63 
SI 
104 
689 
157 
7? 
375 
8? 
184 
34 
143 
14 
161 
93 
138 
17 
51 
577 
797 
713 
964 
179 
63 
71 
43 
79 
13 
576 
566 
719 
493 
795 
303 
16 
35 
60 
341 
21 
340 
7 39 
333 
284 
70 
51 7 
11 
225 
78') 
75? 
706 
13 
313 
63 
69 
300 
6? 
14 
13? 
769 
618 
574 
656 
138 
756 
670 
937 
706 
576 
546 
57? 
572 
686 
France 
1 
11 
3 
7 
3 
1 
? 
1 
84 
178 
51 
191 
051 
e9 
17 
17 
15 
. 166 
465 
446 
1 
41 
. 37 
1? 
38 
5 
106 
?53 
8 
1 
3 
16 
19 
64 
6? 
1 
17 
77 
19 
13 
2 
44 
3 
? 
98 
94? 
59 
79 
3 
17 
23 
. . . 22 
28 
5 
15 
30 
75 
. . . 11 
68 
55 
152 
74 
. 19 
I 
9 
. , 7 
a 
5 
3 
9 
4 
10 
. 12 
344 
14 
17 
17 
? 
739 
450 
790 
739 
703 
590 
676 
647 
461 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
231 
128 
a 
a 
220 
7 
49 
15 
11 
a 
61 
137 
117 
a 
2 
a 
9 
a 
a 
23 
9 
22 
5 
a . 162 
109 
a 
249 
14 
24 
51 
. 29 
26 
47 
. 25 
156 
972 
103 
Θ4 
28 
. . . 10 
a 109 
73 
90 
13 
54 
8 
a 
33 
2B 
16 
32 
14 
28 
195 
3 
44 
a 
68 
13 
. 342 
1 
27 
32 
30 
5 
3 
2 
30 
64 
92 
136 
77 
22 
8 624 2 
3 241 1 
5 383 
2 302 
206 
2 774 
478 
259 
30 7 
APPAREILS POUR FABRICATION 
3ACH 
826 
079 
701 
261 
436 
382 
24 
44 
91 
81 
445 
336 
65 
139 
302 
26 
70 
529 
496 
270 
?70 
45 
794 
7? 
173 
144 
117 
4? 
14 
391 
10 
754 
47 
48 
537 
770 
818 
334 
979 
560 
3 
974 
NES 
1 
HACHINES POUR LAVAGE 
TURE, APPRET, FINISS 
ET IHPRESSI 
DE CHAPELLERIE 
18? 
70 
149 
53 
8? 
a 
1 
? 
1 
9 
6 
. 46 
95 
. . . 495 
. 73 
15 
. . . 94 
7 
. . 1 
a 
. . 
3 85 
536 
849 
76? 
18 
3 
7 
5 84 
48 
a 
47 
80 
22 
I 
lï 4 
3 
55 
272 
197 
75 
75 
15 
a 
a 
­
15 
5 
6( 
3C 
30. 
34 
36 
le 1 
13 
41 
6C 
1C 
! 1 
­
143 
37C 
7 72 
167 
61 
167 
a 
38 
396 
ET 
3 
72 
23 
li 
4C 
161 
96 
63 
63 
12 
a 
. ­
. NETTOYAGE, SECHAGE, 
IGE DN OES TISSUS DES HATIERES TEXT. , FEUTRE, CUIR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
63 
15 
48 
32 
11 
11 
4 
578 
578 
159 
934 
343 
223 
569 
159 
258 
278 
66 
1 
106 
40 
1 
3 
, 2 
19 
52 
28 
30 
562 
13 
7 
57 
63 
50 
7 
46 
12 
63 
60 
47 
1 
5 
023 
326 
404 
757 
87 
35 
45 
37 
7 
7 
422 
420 
117 
385 
81? 
176 
10 
? 
35 
754 
14 
190 
11? 
154 
773 
64 
797 
9 
133 
187 
749 
340 
8 
755 
6 
74 
765 
10 
8 
86 
469 
478 
304 
366 
99 
800 
423 
378 
465 
373 
446 
239 
473 
467 
FINISSAGE 
1 
8 
2 
5 
2 
1 
731 
625 
584 
36¡ 
774 
74 
47 
89 
80 
434 
794 
49 
60 
707 
74 
70 
740 
a 763 
190 
30 
718 
9 
103 
994 
95 
74 
14 
385 
IG 754 
47 
48 
116 
806 
30B 
846 
907 
514 
a 
948 
lulla 
7 
16 
5 
11 
7 
7 
? 
? 
DU 
276 
138 
66 
34 
514 
281 
213 
863 
44 
15 
56 
165 
46 
110 
13 
14 
a 
1 
1 
a 
2 
22 
loi 147 
16 
1 
7 
3 
93 
27 
2 
17 
5 
13 
19 
206 
039 
146 
101 
11 
16 
3 
11 
12 
6 
19 
65 
7 
80 
391 
44 
6 
17 
58 
7 
12 46 
171 
3 
157 
1 
14 
29 
3 
17 
24 
ί. 6 
26 
19 
4 
4 
392 
84 
62 
200 
950 
336 
614 
013 
163 
549 
129 
155 
053 
46 
. a 
9 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
2 
25 
1 
25 
a 
4 
a 
289 
1 
7 
7 
a 
76 
13 
30 
1 
a 
18 
a 
5 
. . . • 
603 
81 
523 
06 
27 
43 
1 
392 
BLANCHIMENT, TEIN-
, POUR REVETEN 
COUVRE-PARQUETS 
ENT 
ETC. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
BUEGEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
330 
334 
346 
390 
400 
484 
604 
612 
616 
624 
632 
73? 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
HASCHINEN 
3 
1 
1 
1 
1 
477 
271 
99 
634 
261 
96 
6 31 
5 14 
331 
652 119 
135 
43 
84 
10 
11 
2 
3 
3 
1? 
70 
13 
5 
6 
? 
3 
18 9 
3 
?1 
3 
72 
18 
6 
35 
425 
777 
647 
46? 
110 
161 
7 
37 
19 
BUEGELMASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20B 
212 
216 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 toio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
MASCHI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
3 34 
390 
400 
404 
480 
504 
624 
1 
1 
­ UND 
174 
47 
91 
101 
31 
70 
5 
1? 
6 
12 
13 
51 
65 74 
78 
6 
69 
57 
?1 
16 
74 
34 
38 
40 
19 
14 
5? 
16 
3 
8 
? 
76 
87 
9 
41 
14 
6 
10 
44 
3 
26 
16 
3 
3 
5 
1 
2 
2 
6 
5 
41 
4 
34 
13 
? 
783 
5 8? 
701 
646 
777 
33? 
? 
31 
777 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
29 
6 
59 
, . I 
a 
. ­a 2 
6 
1 
1 
8 
a . , a 
2 
12 9 
151 
94 
57 
27 
16 
30 
1 
12 
­
49 
lì 17 
2 
18 
2 
. 7 
2 
39 
10 
i a 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 
i 
, 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
173 
99 
74 
63 
41 
11 
5 
5 
. 
UNO PRESSEN, VON 2500 W 
2 
6 
6 
a 4 
2 
27 
94 
20 
74 
29 
7 
40 
a 
1 
6 
16 
122 
. 
EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH 
NEN UND ­PRESSEN 
144 
75 
58 
73 
5 
?6 
4 
8 
5 
14 
50 
11 
15 
9 
10 
4 
1 
7 
1 
9 
? 
8 
8 
17 
10 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
6 
, 1 
22 
3 
14 
33 
26 
5 
1 
a 
3 
. 3 
1 
331 
?21 
66 
259 
22 
2 
13 
5 
212 
623 
28 
44 
23 
48 
1 
11 
1 
1 
. a 
a 
. a 
. . . 6 
a 
1 
1 
a 
4 
9 
. 1 
1 945 
919 
1 026 
993 
870 
20 
1 
2 
13 
OOER HE HR 
3 16 
8 
31 
77 
4 
1 
1 
3 
. 3 
• 
123 
26 
32 
80 
42 
2 
10 
5 
12 
7 
34 
58 
27 
22 
5 
55 
12 
11 
a 
65 
27 
9 
3 
19 
5 
9 
5 
1 
8 
2 
15 
49 
1 
9 
a 
2 
30 1 
1 
a 
a 
1 
5 
1 
2 
? 
1 
5 
34 
3 
31 
12 
1 
927 
315 
612 
361 
135 
127 
l 
10 
125 
IUlia 
94 
7 
16 
456 
a 
50 
l 
13 
a 
7 
109 
27 
46 
80 
25 
34 
1 
. 1 
1 
3 
9 
3 
2 
5 
5 
2 
3 
11 
B 
2 
18 
3 
le 5 
6 
33 
1 123 
637 
485 
383 
183 
97 
. 15 
5 
32 
3 
9 
70 
16 
2 
1 
a 
. 13 
26 
35 
50 
. 14 
44 
10 
16 
1 
7 
29 
37 
a 
3 
16 
7 
2 
„ 
. 4 
29 
1 
32 
14 
4 
IO 
13 
2 
15 
16 
6 
2 
a 
a 
a 
5 
a 
1 
2 
1 
1 
609 
133 
476 
229 
74 
152 
. IO 
96 
BEHEIZTE BUEGEL­
1 
16 
13 
3 
3 
a 
5 
6 
3 
3 
3 
IO 
6 
3 
3 
7 
. 4 
1 
1 
a 
. . . ■ , 
2 
1 
1 
a 
. • 
ioa 
3 
23 
47 
7 
5 
7 
43 
1 
5 
2 
3 
. 1 
1 
9 
1 
4 
a 14 
5 
a 
1 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8440.12 HACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
203 
212 
216 
330 
334 
346 
390 
400 
484 
604 
612 
616 
624 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIPYt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENtZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
11 
6 
5 
4 
3 
8440.14 MACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
0 36 
036 
040 
047 
046 
048 
050 
06? 
058 
060 
04? 
064 
066 
068 
204 
?08 
212 
216 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
508 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEUE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUIR1CHE PORIUGAl 
TSPAGNt 
MALTI 
YOUGOSLAV 
GRFCt 
TURQUIE 
R.D.AILtM 
POLOGNt 
ICHICOSI 
HONGRIt 
ROUHANIt 
BUlGARIt 
.HAROC 
AIGtHIE 
.TUNISIE 
LIBYl 
HAURICE 
ZAHnit 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE GUATtHALA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
Q 
2 
6 
2 
1 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 w 
593 
861 
313 
234 
769 
295 
21 
81 
13 
50 
126 
B99 
445 
464 
224 
284 
46 
35 
10 
14 
16 
41 
76 
89 
27 
41 
11 
12 
65 
25 
13 
74 
12 
81 
60 
24 
107 
702 
174 
528 
773 
468 
67a 
24 
164 
77 
a 
77 
20 
231 
a 
. 3 
« . a 
35 
11 
21 
4 
a 
5 
37 
. a 
a 
a 
8 
41 
34 
. a 
. a 
. . . 12 
. . 4 
. • 
583 
331 
2 52 
118 
67 
134 
11 
49 
• 
160 
. 16 
65 
6 
66 
7 
1 
a 
23 
6 
1 
138 
39 
a 
6 
. a 
. 3 
a 
a 
. 35 
. 11 
a 
. 3 
1 
. . . . a 
. a 
616 
327 
294 
232 
147 
59 
11 
35 
3 
15 
50 
a 
38 
. 26 
. 2 
1 
1 
1 
152 
131 
21 
8 
2 
11 
. 10 
2 
PRESSES A REPASSER, DE 2500 W 
720 
254 
316 
415 
415 
323 
19 
48 
20 
67 
65 
202 
309 
314 
305 
17 
458 
207· 
105 
75 
6U5 
245 
178 
213 
167 
52 
344 
96 
15 
30 
17 
173 
439 
31 
??5 
78 
77 
37 
733 
17 
126 
43 
N 34 
1? 
14 
10 
30 
76 
704 
43 
13? 
76 
18 
791 
51? 
779 
999 
973 
753 
9 
153 
57? 
a 
3 
21 
25 
2 
19 
8 
a 
. . 21 
a . 21 
a 
. a 
5 
a 
a 
48 
. . . . 5 
147 
a 
. . . 20 
. a 
. . a 
a 
3 
. 59 
, 5 
. 
. a 
, . a 
29 
a 
. . ­
516 
83 
433 
110 
30 
275 
. 9 
48 
49 
. 48 
58 
4 
30 
2 
a 
. 1 
3 
6 
. 20 
9 
7 
. . . a 
. . a 
a 
. 12 
a 
2 
. a 
a 
. 18 
22 
. . . a 
. . 5 
. . . 1 
a 
. . a 
a 
a 
6 
a 
• 
316 
192 
124 
95 
35 
29 
4 
15 
• 
6 
52 
. 30 
24 
117 
88 
30 
5 
4 
24 
. 24 
­
1 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
034 
691 
212 
a 
763 
57 
5 
57 
12 
1 
652 
765 
79 
108 
88 
146 
5 
35 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
2 
1 
. 18 
a 
6 
2 
, 14 
34 
a 
2 
824 
819 
005 
885 
513 
75 
2 
8 
44 
3U PLUS 
5 
1 
3 
1 
520 
180 
203 
. 409 
242 
9 
41 
18 
66 
35 
143 
231 
138 
105 
28 
378 
64 
44 
, 540 
199 
22 
22 
157 
24 
57 
46 
7 
30 
17 
86 
261 
5 
57 
. 9 
. 183 
9 
11 
. . 4 
32 
12 
14 
10 
6 
26 
175 
39 
166 
72 
7 
189 
605 
583 
660 
599 
778 
4 
70 
946 
IUlia 
384 
43 
70 
1 900 
a 
146 
6 
21 
a 
25 
430 
122 
207 
311 
135 
127 
4 
a 
6 
7 
15 
32 
35 
11 
26 
28 
10 
12 
42 
24 
7 
60 
12 
67 
22 
24 
97 
4 527 
2 571 
1 956 
1 530 
759 
399 
a 
62 
28 
145 
14 
4* 
302 
a 
32 
a 
7 
2 
a 
6 
45 
74 
135 
191 
2 
80 
138 
61 
75 
17 
46 
156 
211 
a 
11 
90 
24 
8 
a 
a 
17 
159 
4 
168 
78 
13 
37 
47 
8 
51 
43 
25 
10 
1 
a 
. 24 
a 
a 
4 
10 
4 
11 
2 653 
544 
2 109 
929 
255 
652 
1 
35 
528 
8440.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES OES HACHINES ET PRESSES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
334 
390 
400 
404 
430 
504 
674 
RtPASSER, A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
PEROU 
ISRAEL 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
507 
175 
71? 
449 
55 
134 
74 
33 
36 
171 
67 
69 
95 
147 
54 
58 
1? 
38 
75 
15 
16 
33 
77 
64 
58 
11 
15 
1? 
11 
24 
6 
46 
1 
5 
2 
. . 11 
2 
12 
1 
. 2 
3 
, a 
. 9 
8 
119 
a 
71 
43 
1 
41 
2 
a 
9 
a 
3 
20 
28 
. 29 
20 
4 
53 
10 
123 
29 
60 
. 53 
57 
20 
28 
26 
92 
69 
32 
42 
128 
3 
55 
11 
?e 10 
4 
1 
7 
a 
?? 
14 
11 
. ? 
5 
261 
19 
75 
350 
a 
28 
a 
5 
1 
17 
12 
5 
24 
19 
20 
1 
9 
15 
11 
6 
18 
27 
41 
24 
. 12 
10 
6 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
664 aoo 
looo 
1010 lon 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
546 
337 
?10 
157 
84 
40 
2 A 
17 
France 
. 
21 
12 9 
5 
5 
3 
2 
WASCHVOLLAUTOHATEN BIS 6 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 074 
075 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
046 
080 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
066 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
314 
322 
330 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
456 
462 
470 
492 
496 
500 
512 
600 
604 
612 
61b 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
684 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ELEKT 
SCHLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
202 
204 
208 
212 
272 
314 
372 
458 
462 
604 
624 
628 
632 
636 
644 
646 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
19 
17 
26 
33 
3 
32 
9 
2 
7 
3 
6 
11 
5 
4 
6 
3 
4 
1 
207 
143 
63 
49 
33 
13 
699 
??7 
494 
006 
444 
94 3 779 
672 349 
2 4 
023 
764 
242 
205 
070 
653 
72 5 
3? 
50 
914 
16? 
57 
19 
6 
6 
534 
?6 
36 99 
1? 
761 
3? 
167 
19 
429 
10 
65 
27 
16 
11 
111 
163 
7 
61 
197 
781 
243 
3 loa 95 
8 
9 
50 
?6 
1? 
56 1 
317 
8 
635 
943 
7? 
33 
14? 
?2 
15 
45 
27 
2? 
9 
99 
326 
7 
16 
330 
37 
127 
11 
013 
211 
801 
344 
066 
721 
238 
664 
735 
2 
4 
l 
1 
1 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
356 
463 
425 
834 
268 
250 
116 
094 
594 
430 
67C 
111 
117 
117 
747 
456 
66 
5 
57? 
396 
176 
239 
054 
935 
41 
349 
2 
1. WASCHHASCHINEN. 
JDER, 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
m . 
1C6 se 77 
26 
6 
. . ­
hg 
Nederland 
. • 
27 
23 
4 
1 
4 
2 
­
KG TROCKENWAESCHE 
95 
83 
13 
212 
19( 
lì 
3 : 12 
1 
1 
9 
93 
46 
33 
17 
1? 
16 
2 6 
. 3 
. 73 
14 
5 
4 
5 
. . a . 3 
? 
. 1 
30 
12 
. 40 
5 
11 
69 
13 
5 
12 
ì 
. 31 
. . 22 
, • 
631 
199 
432 
44 
13 
385 
73 
31 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
9 
3 
2 
3 
1 
4 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
57 
34 
22 
20 
15 
2 
a 
1 
65 
34 
51 
41 
23 
3 
. . 7 
733 
010 
482 
392 
046 
24 
6 62 
35 
12 
095 
113 
216 
018 
141 
527 
27? 
a 
a 
8 
563 
48 
. a 
4 
40 
4 
15 
36 
6 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
a 
11 
29 
i 9 
64 
5 
, 1 
. . . 1 
11 71 
6 
006 
393 
1 
. . 1 
3 
. . . 4 
13 
7 
1 
97 
1 
7 
2 
304 
363 
936 
127 
978 
7 09 
17 
75 
105 
NIMEXE 
l t l,¡. BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 
6 
1? 
31 
29 
5 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
133 
98 
35 
25 
15 
8 
KEINE VOLLAUTOHATEN, HIT WAESCHE 
3IS 6KG TROCKENWAESCHE 
?7 
150 
776 
196 
7 
?71 
25 
794 
220 
33 
64 
35 
100 
17 
15 
5 
64 9 
9 
454 
11 
6 
9 
14 
24 
5 
277 
84? 
7 
6 
6 
16 
10 
74 
76 
3? 
274 
454 
821 
354 
218 
466 
24 
1 
2 
1 
1 
I 
61 
4 
165 
2 î 
. . , 46 
19 
81 
15 
15 
39 
9 
9 
454 
li 
8 
9 
14 
74 
5 
80 
809 
a 
a 
? 
24 
76 
3? 
708 
25Í 
453 
215 
145 
23» 
24 
7 2 
; 
4E 
13" 
l' 
3 
1 
10 
15 24' 
9 5' 
6 19 
> 6 
> 4 
2 
> 2 
2 
6 
7 
41 
761 
7 
731 
75 
794 
??0 
33 
18 
16 
? 
. , 1 
. . . 
. . . , , . 14 
. . . . . . • 
1B0 
071 
108 
090 
054 
18 
• 
1 
307 
188 
119 
79 
50 
30 
2 
4 
10 
662 
763 
466 
530 
017 
705 
705 
2 5? 
1? 
978 
401 
013 
071 
835 
53? 
007 
β 
49 
90? 
923 
7 
19 
3 
1 
494 
21 
19 
6? 
3 
164 
7 
47 
9 
473 
1 
60 
10 
11 
. 26 
170 
? 
60 
67 
6β? 
7 38 
3 
71 
73 
5 
7 
76 
?5 
a 
454 
737 
a 679 
7 56 
14 
7? 
79 
9 
7 
77 
7? 
71 9 
95 
759 
. 35 
755 
35 
54 
4 
794 
057 
747 
936 
070 
680 
106 
778 
625 
11 
9 
25 
. 19 
. . . . . 19 
. . a 
24 
a 
. . 
a 
. a 
. . . 19 
. . a 
. . . . • 
126 
64 
63 
43 
19 
19 
• 
664 
»00 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
8440.41 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
04B 
050 
0 52 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
243 
272 
288 
314 
322 
3 30 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
458 
467 
4 70 
492 
496 
500 
512 
60(1 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
6 36 
640 
644 
645 
646 
649 
684 
701 
706 
720 
732 
740 
BOO 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEIE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R t E 
EG­CE 
2 
1 
1 
LESSIVEUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
ISLANDE 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
•GUADELOU 
.HARI INIO 
.INDI S OC 
.SURINAH 
.GUYANE F 
tQUAllUR 
CHILI 
CHYPPL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
J0RUAN1E 
ARAB.SEOU 
KOWtlI 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
CHAN 
LAOS 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAltDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
29 
26 
38 
40 
5 
39 
13 
3 
11 
4 
10 
15 
7 
6 
1 
7 
4 
6 
1 
282 
193 
89 
70 
49 
18 
1 
1 
8440.42 LESSIVEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
050 
70? 
204 
208 
212 
2 72 
314 
372 
458 
462 
604 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
740 
609 
822 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
HAX. 6KG OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
•REUNION 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAÏ 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
9 
1 
4 
18 
11 
7 
5 
5 
2 
15 
10 
720 
511 
206 
309 
319 
250 
6 
45 
143 
France 
. • 
148 
64 
64 
79 
75 
3? 
1 
10 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 1 
3 92 
277 
115 
114 
24 
1 
a 
1 
• 
ELECTR. AUTOHAIIQUES, 
492 
4 12 
124 
0 40 
194 
414 
894 
707 
544 
41 
120 
536 
503 
507 
662 
718 
731 
48 
61 
046 
?29 
166 
22 
12 
13 
746 
40 
56 
123 
17 
369 
49 
769 
10 
533 
19 
77 
44 
79 
13 
141 
741 
16 
30 
314 
895 
759 
11 
153 
141 
10 
18 
76 
3? 
79 
780 
394 
10 
540 
690 
34 
46 
?04 
79 
21 
62 
29 
79 
12 
136 
431 
10 
114 
757 
6? 
184 
14 
647 
796 
351 
017 
337 
306 
317 
045 
027 
a 
2 870 
5 318 
2 019 
ai 2 016 
a 
377 
a 
a 
. 295 
15 
193 
1 100 
758 
544 
39 
. . 544 
1 
1 
. 1 
a 
1 
2 
a 
14 
163 
24 
175 
9 
. 5 
5 
25 
a 
la a 
a 
, a 
208 
. 1 
. 64 
110 
a 
. 42 
a 
. 3 
86 
1 
. 933 
7 
a 
a 
a 
3 
5 
. . . . 31 
. a 
6C3 
a 
9B 
7 
18 855 
12 680 
6 175 
3 490 
2 346 
2 680 
69 
575 
5 
ELECTR. NON 
LINGE SEC 
51 
763 
155 
459 
17 
453 
34 
??3 
456 
65 
108 
68 
141 
26 
76 
10 
80 
16 
15 
650 
18 
14 
ia 
26 
40 
10 
363 
785 
14 
17 
11 
31 
70 
37 
46 
49 
977 
465 
46? 
770 
007 
739 
47 
. 109 
6 
1 410 
. 35 
a 
a 
. 64 
29 
123 
27 
76 
a 
55 
16 
15 
680 
16 
14 
18 
76 
40 
10 
102 
730 
. . a 
3 
a 
37 
46 
49 
3 702 
1 568 
2 134 
321 
216 
1 812 
46 
241 
a 
235 
11 
1 
36 
Ì 1 
1 
. 1 
23 
10 
572 
52 5 
47 
10 
3 
36 
2 
2 
■ 
1UT0MAT. 
15 
a 
9 
7 
lj 
44 
31 
14 
1 
a 
13 
• 
Nederland 
. • 
81 
71 
10 
3 
2 
6 
a 
5 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 8 
999 
346 
653 
49? 
777 
53 
1 
7 
106 
MAX. 6 KG DE LINGE 
14 
533 
. 77 
1 
55 
a 
42 
18 
a 
1 
. . a 
a 
a 
22 
a 
2 
7 
6 
1 
a 
1 
1 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
9 
1 
a 
3 
9 
• a 
5 
a 
84 
71 
13 
a 
5 
6 
a 
1 
a 
a 
4 
10 
a 
• 1 
38 
16 
ί 97 
8 
14 
103 ia 8 
18 
a 
? 
a 
. 38 
a 
. 29 
• . • 
1 392 
722 
670 
67 
20 
595 
85 
55 
β 
13 
14 
IB 
5 
3 
6 
2 
7 
2 
7 
8 
2 
3 
1 
2 
100 
61 
39 
34 
78 
4 
AVEC ESSOREUSE 
3 
255 
2E 
20 
a 
. • 
446 
83 
362 
11 
• 351 
" 
9 
4 
14 
9 
4 
4 
4 
71? 
508 
0?7 
a 
1 11 
775 
37 
795 
154 
76 
063 
048 
193 
598 
893 
578 
187 
a 
1 
23 
923 
152 
1 
a 
9 
77 
11 
30 
52 
a 
11 
5 
5 
7 
6 
3 
4 
6 
6 
a 
20 
56 
1 
3 
21 
103 
9 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
28 
115 
12 
413 
252 2 a 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
6 
22 
10 
2 
167 
2 
14 
3 
807 
415 
392 
958 
334 
245 
32 
59 
1Θ9 
IUlia 
l 
SEC 
15 
8 
14 
37 
33 
6 
1 
4 
2 
2 
5 
4 
2 
1 
5 
3 
3 
161 
117 
43 
31 
18 
10 
15 1 
100 
735 
366 
171 
41 
158 
4 
2? 
36 
525 
521 
544 
933 
a 
582 
857 
993 
372 
15 
056 
242 
299 
715 
869 
381 
478 
9 
58 
016 
751 
12 
20 
11 
2 
669 
26 
22 
75 
3 
195 
10 
88 
12 
522 
2 
68 
13 
18 
3$ 
164 
2 
77 
80 
786 
249 
10 
89 
30 
6 
8 
36 
31 
a 
624 
278 
8 
126 
385 
17 
if 11 
9 
34 
29 
27 
12 
130 
340 
• 112 
953 
58 
72 
4 
021 
954 
067 
492 
634 
748 
129 
354 
825 
CENTRIFUGE, 
22 
103 
130 
a 
17 
400 
34 
223 
456 
65 
44 
39 
a 
4 
a 
a 
3 
a 
a 
-
a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• -
591 
707 
ΒΘ4 
844 
768 
33 
1 
11 
■ 
10 
33 
·> 23 
-• • • • lfl 
--•J 
21 
• --
• -• • • ■ 
24 
• ·> • * ---■ 
144 
76 
68 
43 
18 
25 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pori 
101? 
1040 
ELEKT 
SCHLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
062 
064 
20? 
204 
216 
330 
372 
400 
404 
458 
462 
49? 
512 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
646 
704 
740 
804 
809 
82? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTR 
001 
002 
004 
036 
038 
040 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ERSATZ 
WRINGE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
202 
208 
216 
322 
330 
372 
390 
400 
416 
458 
500 
528 
600 
604 
616 
624 
636 
701 
706 
720 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
M E N G Î N 
EG­CE 
131 
France 
131 
1 
1. WASCHHASCHINEN, 
1DER, BIS 6KG TROCK 
638 
1 325 
1 175 
1 254 
68 
549 
43 
46 
48 
324 
452 
82 
5 
11 
7 
906 
2 
23 
7 
24 
5 
75 
44 
12 
16 
? 
?9 
13 
6 
5 
41 79 
63 
405 
10 
45 
23 
9 
3 
27 
12 
2 
7 
3 
7 984 
5 055 
2 928 
1 912 
905 
988 
9 
83 
31 
a 
794 
ι?­· 179 
61 
20 
1 
4 
9 
161 
16 
4 
a 
11 
a 
6 
. . . 6 
5 24 
3 
10 
a 
a 
70 
A 
. a 
1 
32 
1 
136 
6 
73 
7 
6 
3 
a 
5 
a 
6 
? 
1 719 
1 181 
537 
713 
185 
378 
8 
58 
. 
ISCHE WRINGER 
13 
It 8 
8 
1 
1 
86 
57 
29 
2? 
19 
6 
. 6 
1 
. a 
a 
• 
4 
1 
1 
a 
. 1 
. 1 
1000 
Belg.­Lux. 
­
hg 
Nederland 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland lulla 
(BR) 
KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE 
ENWAESCHE 
53 
43 
3 
7 
1 
16 
13 
4 
12 
16 
165 
107 
78 
7 
7 
64 
a 
. 7 
1 
1 
1 
Π 
231 
a 
2 
a . . a 
2 
a 
. . , . . . . 10 
li 1 
a 
. 8 
1 
6 
3 
31 
a 
. 
2 
5 
3 
a 
. . . 1 
340 
251 
89 
2 
2 
87 
. IT 
• 
5 
5 
5 
• 
WAESCHE­
568 
25 
506 499 
1 070 
a « 
528 
42 
17 
1 I 28 
6 150 
37 
61 
53 
7 
7 
6 
­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHHASCI 
R, BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
1 042 
674 
610 
1 634 
401 
565 
10 
97 
9 
39 
137 
26 
420 
294 
48 
261 
94 
192 
5 
130 
2 
13 
4 
2 
2 
4 
68 
143 
5 
3 
l? 
1 
9 
4 
107 
87 
? 
3 
3 
1 
12 
13 
4 
7 241 
5 052 
2 1Θ9 
1 753 
948 
301 
5 
17 
134 
334 
115 
167 
330 
66 
. . a 
. 1 
? 
11 7 
? 
121 
30 
. 127 
a 
12 
. . a 
3 
6 
1 
a 
2 
a 
. . 1 
a 
26 
1 
2 
. . a 
2 
1 
1 372 
1 008 
364 
184 
22 
53 
2 
9 
127 
315 
. 34 
26 
2 
3 
1 
7 
• 
397 
380 
17 
14 
I 
2 
1 
. ­
7 
. 22 
1 
3 
1 
12 
63 
34 
29 
6 
. 23 
. 1 
34 
19' 
33 
7( 
38Í 
; 6 
?i 9" 
34' 
?4i 
1. 
72 
31 
1?C 
; 
138 
2 505 
1 396 
1 106 
1 096 
720 
a . a 
1 
ELEKTRISCHE WASCHHASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 
TRQCKENWAESCHE 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
62 
19 
34 
47 
1 
5 
15 
25 
15 
2 
1 
a 
a 
a 
. . a 
­
3 
. 4 
3 
. . a 
10 
9 
■ 
. 12 
a 
6 
a 
4 
, . 1 
1 
4 
17 
a 
. 1 
15 
15 
5 
78 
5 
a , 
7 
900 
» a 
23 
. 6 
, a 
21 
40 
2 
16 
2 
1 
4 
a 
, a 
40 
3 
62 
269 
8 
, _ , , , 27 
7 
2 
, , l 
1 5 129 
t 2 982 
2 147 
1 1 617 
> 651 
) 506 
1 
7 
24 
12 
10 
22 
8 
8 
3 
3 
76 
48 
28 
22 
19 
5 
a 
5 
II NEN UNO 
Γ 380 
ι 139 
124 
1 424 
a 
> 128 
4 
35 
9 
17 
39 
13 
64 
42 
34 
66 
27 
71 
a 
3 
2 
I 
4 
1 
2 
1 
59 
3 
a 
1 
. 
9 
1 
106 
55 
1 
1 
3 
a 
12 
4 
3 
2 904 
2 234 
670 
450 
205 
215 
2 
7 
6 
KG 
58 
2 
13 
38 
1 
. 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
.A.AOM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8440.44 LESSIVEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
043 
050 
052 
062 
064 
202 
204 
216 
330 
372 
400 
404 
458 
462 
492 
512 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
704 
740 
804 
B09 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FUGE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
TChtCOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
ANGOLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.SURINAH 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
T1H0R P. 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
HAX. 
2 
2 
1 
1 
13 
6 
4 
2 
1 
1 
8440.45 tSSOREUSES 
OOI 
002 
004 
036 
03R 
040 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCt 
»1.1 G.LUX. 
ALLLH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
8440.48 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
0 30 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
202 
208 
216 
322 
330 
372 
390 
400 
416 
458 
500 
528 
600 
604 
616 
624 
636 
701 
706 
720 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8440.50 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
219 
2 
France 
219 
1 
ELECTR. NON 
6KG DE LINGE 
903 
267 
412 
824 
133 
738 
88 
106 
97 
683 
681 
100 
10 
20 
14 
169 
10 
21 
11 
37 
10 
166 
58 
17 
61 
12 
50 
22 
14 
10 
59 
154 
102 
543 
22 91 
6B 
77 
10 
37 
19 
1? 
13 
11 
070 
395 
676 
96? 
545 
679 
78 
153 
33 
a 
1 331 
227 
313 
171 
42 
? 
8 
21 
396 
29 
10 
2 
20 
16 
a 
a 
. 12 
10 
60 
11 
15 
a 
. 33 
15 
2 
. 2 
53 
2 
183 
12 
55 
15 
15 
10 
a 
9 
1 
11 
3 
3 173 
2 086 
1 087 
503 
442 
583 
21 
107 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
• 
AUTOHATIQUES, SANS 
SEC 
115 
. 38 
5 
11 
4 
. a 
a 
13 
. 1 
a 
a 
. a 
. . 11 
. . 33 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
27 
. 1 
10 
23 
40 
a 
. . . . . ­
341 
174 
167 
15 
14 
141 
1 
1 
11 
38 
535 
a 
4 
a 
. . a 
a 
a 
6 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
17 
. 35 
4 
. . a 
16 
1 
12 
5 
67 
. . 
4 
13 
7 
. . a 
_ 2 
772 
577 
195 
7 
6 
166 
a 
33 
ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
34 
47 
55 
18 
74 
11 
10· 
776 
149 
77 
64 
53 
1? 
1 
9 
a 
3 
1 
. . . • 
12 
8 
4 
. . 4 
1 
3 
2 
. , , . . . 
3 
2 
1 
. . a 
. * 
16 
a 
a 
. . • 
16 
16 
. . . . a 
• 
M E C E S OETACHEES OE LESSIVEUSES 
D"ESSOREUSES ELECTR. NON 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
6 
2 
l 
1 
1 
24 
17 
7 
5 
3 
96? 
851 
747 
289 
255 
651 
26 
418 
31 
202 
602 
117 
501 
201 
278 
706 
400 
394 
39 
244 
10 
54 
16 
10 
11 
20 
200 
114 
26 
16 
39 
17 
39 
20 
180 
269 
18 
10 
11 
14 
67 
41 
2? 
797 
698 
100 
840 
313 
976 
33 
91 
283 
233 
2 54 
664 
1 953 
252 
1 
. . , 6 
5 
28 
23 
10 
153 
123 
2 
226 
2 
46 
. . . 14 
16 
11 
. 11 
a 
. a 
9 
2 
97 
5 
5 
1 
. a 
5 
8 
4 220 
3 356 
863 
389 
66 
242 
16 
50 
232 
CENTRIFUGES, HAX. 
217 
. 94 
34 
1 
8 
7 
3 
. a 
. 6 
l 
a 
1 
. . a 
. . a 
1 
7 
. a 
. a 
. . . . . a 
a 
. . a 
a 
. a 
21 
402 
363 
39 
29 
2 
10 
7 
a 
­
3 
53 
. 99 
7 
16 
2 
3 
a 
. . . . 1 
1 
5 
. 7 
. l 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
26 
a 
39 
a 
. 5 
6 
. 5 
. a 
a 
a 
• 
300 
184 
116 
18 
2 
98 
. 3 
1 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, 
MAX. 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
KG DE LINGE SEC 
104 
39 
33 
109 
10 
15 
59 
93 
35 
17 
i a 
. a 
a 
. . 
• 
a 
. 12 
7 
2 
. . 26 
14 
. 6 
. 3 
a 
7 
a 
a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
ESSOREUSE 
1 
1 
1 
1 
78 
499 
. 1 
1 
a 
66 
42 
18 
108 
. . . . 1 
9 
. . . a 
. . a 
. . . . . a 
a 
a 
1 
a 
. . a 
. 1 
. a 
3 
840 
582 
258 
244 
192 
13 
1 
3 
• 
a 
. a 
. . . • 
a 
. . a 
a 
a 
. ­
IUlia 
• 
CENTRI­
1 
1 
6 
3 
2 
2 
ELECTR. ET 
6 KG 
1 ί 
1 
8 5 3 3 2 
DE LINGE 
396 094 433 
a 294 717 
1 245 2 104 385 36 
235 995 80 269 140 221 39 1 
a 
a 
. . 2 1 3 85 
. a 
a 
a 2 2 
a 11 3 
. 14 4 
2 
835 180 656 598 801 38 4 4 19 
1 
5 
11 8 2 1 
754 323 648 502 
a 
691 56 32 34 261 508 89 8 
a 
14 152 1 21 
, 8 
a 38 43 2 61 12 1 6 
, a 
57 7 100 358 
9 
a 
. a 37 9 11 
a 
• 
894 976 919 193 891 704 5 9 22 
32 
fi 18 24 
.0 
iii 72 64 53 8 
a 6 
SEC 
346 
♦71 
466 
492 
658 
15 
167 
29 
98 
211 
70 
237 
182 
186 
279 
132 
164 
16 
8 
8 
15 
3 
9 
5 
180 
17 
5 
a 
17 
37 
4 
170 
161 
5 
5 
10 
63 11 
040 
615 
426 
806 
942 
588 
6 
34 
31 
NON ELECTRIOUES. 
II 
21 
53 
a 
5 
8 
59 
66 
17 
2 
85 
11 
18 
99 
3 
a 
a 
1 
Λ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
048 
050 
060 
064 
202 
208 
216 
400 
484 
604 
616 
632 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
204 
2oa 212 
224 
288 
322 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
456 
484 
500 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
424 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
eoa 
1000 
1010 
Oli 
1020 
1071 
1030 
031 
03? 
040 
HASCH 
BELAG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 030 
036 
038 
042 043 
064 
208 
346 
400 
404 
504 
528 
616 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1037 
10*0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
, 4 
1 
7 
11 
5 
10 
5 
2 
26 
? 
7 
2 
3?6 
166 
163 
7? 
45 
31 
1 
9 
9 
France 
a 
. . . 10 
5 
. . . a 
. . ­
73 
1 
22 
. 22 
. 6 
• 
INEN ZUH BEDRUCKEN 
3 
? 
1 
1 
99 
178 
45 
56 
114 
??? 
100 
47 
2 
57 
42 
77 
85 
76 
113 
73 
23 
13 
73 
71 719 
13 
5 
14 
7 
13 
4 
31 
3? 
53 
22 
4 
40 
576 
4 
17? 
1? 
? 
3 
5 
3 
47 
97 
4 
138 
31 
53 
61 
74 
105 
38 
71 
75 
B3 
4 
27 
a 
109 
57 
284 
67 
12 
2 
795 
809 
936 
108 
196 
477 
54 
28 
403 
2 
22 
< . , . 2 
. 3 
1 
71 
4 
7 
7 
33 
10 
4 
4 
4 
4 
. 1 
ã 2 
229 
32 
197 
137 
78 
51 
1 
4 
1 
INEN ZUH HERSTELLEN 
DURCH 
1 
BESCHICHTEN 
213 
259 
?? 
34 
171 
4? 
19 
711 
113 
65 
130 
43 
704 
3 
3 
14 
54 
3 
35 
6 
10 
15 
718 
4 
10 
391 
939 
954 
639 
308 
317 
14 
3 
WASCHHASCHINEN, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0?B 
030 
87? 
703 
759 
311 
776 
371 
32 
97 
23 
70 
22 
2! 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
a , 
a , 
7 
a , 
a , 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 
1 
6 4 
5 
2 
24 
. 6 1 
• 
81 36 66 
12 18 23 
70 18 44 
25 6 39 
19 6 20 
38 12 3 
1 
a 
7 
? 
? 
Italia 
2 
. 2 
120 
111 
9 
2 
a 
6 
a 
a 
. 
VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ,LEDER USW. 
47 19 21 
ι: 10 87 35 
5 
7 
6 
; 
V. LINO 
VON GEME 
1 
1 
2 
2 
UEBER 6KG FUELLG 
1· 
1 
■ 
1 
, 
21 
3 
5 
5 
17 
4 
74 31 
77 
2 
82 
40 
, 15 
3 
10 
1 4 18 
47 
5 
22 
10 
22 
21 
41 159 
8 5 
, 14 
. 
, 
2 
a 
a 
27 
53 
, 4 4 
93 204 
. β ï 
, , 
, , , . 
2 
? 
3 
? 
7 
93 4 
89 
12 
a . 
24 
95 IO 
> 14 
23 
24 
8 ? 
. 23 
4 
105 
1 14 8 
126 28 
49 13 
2 > · . 
} 1 284 1 081 
î 188 397 
! 1 096 684 
1 187 320 
28 47 
i 720 179 
S3 
? 
189 185 
12 
27 
22 
a 
44 
18 
7 
a 
21 
36 
16 
3 
4 
49 
16 
1 
2 
. . 15 
, 5 
. 5 
31 
5 
. 22 
a 
32 
246 
4 
79 
10 
. , 5 
1 
40 
4 
. 39 
19 
46 
61 
a 
18 
i 
. . . a 
32 
129 
5 
2 
1 131 
130 
1 001 
461 
43 
521 
a 
22 
20 
.EUH OD. ANDEREM FUSSBODEN­
1EN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
3 37 162 
90 164 
. . . ] 22 
117 
21 13 
4 15 
231 
113 
65 
130 
4 Β 
204 
. 1 . a 
, 14 50 
'. a 3 5 
, . 6 
. 15 
158 
a a 
10 
i 188 1 529 
I 174 701 
3 15 828 
13 585 
308 
1 2 243 
14 
. a 
4 
5 
. 2 
. a a 
a 
. . . 31 
3 
. . 4 
3 
. . . 60 
4 
• 
127 
19 
108 
41 
64 
. 3 
EWICHT TROCKENHAESCHE 
1 12 224 
59 96 
1 720 
I 28 
1 2 214 
) 
3 
1 68 
1 
45 
28 
19 
375 
35 
5 
231 
116 
31 
9 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
050 
060 
064 
202 
208 
216 
400 
484 
604 
616 
632 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
YCUGOSIAV 
GRtCt 
POLOGNE 
hONGPIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
8440.61 HACHINES P. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 052 
056 
058 
060 
0 64 
066 
068 
204 
208 
212 
2?4 286 
322 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
456 
484 
400 
504 
50B 
5?6 
604 
608 
61? 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIt 
SOUUAN 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSIA RIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
VtNIZUtLA 
EQUATEUR 
PtROU 
BRtSIL ARGINI[NE 
LIBAN 
SYRI t 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAtL 
INDL 
IHA1LANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
21 
4 
17 
5 
8 
3 
16 
13 
44 
13 
16 
79 
74 
14 
10 
54 
1? 
16 
17 
947 
359 
538 
772 
147 
236 
4 
17 
73 
France 
a 
. . . 15 
29 
. a 
a 
a 
a 
. • 
60 
2 
58 
a 
58 
. 11 
. 
L M H P R E S S I O N 
315 
661 
238 
316 
437 
340 
472 
210 
13 
736 
169 
118 
71? 
31 
657 
193 
177 
37 
106 
308 
079 
115 
73 
14? 
29 
140 
33 
ne 185 
331 
149 
29 
162 
446 
41 
955 
41 
29 
26 
35 
42 
?04 
96 
51 
948 
94 
717 
194 
190 
669 
1?7 
144 
166 
475 
27 
138 
79 
691 
352 
586 
449 
100 
12 
432 
040 
390 
917 
609 
010 
333 
212 
462 
a 
9 
135 
16 
. 1 
12 
a 
26 
6 
88 
4 
45 
35 
11 
33 
33 
29 
225 
62 
72 
36 
27 
31 
33 
30 
a 
5 
TÎ 12 
1 097 
160 
937 
517 
110 
347 
2 
35 
73 
8440.65 HACHINES POUR REVETEHENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
206 
346 
400 
404 
504 
528 
616 
732 
736 
740 
800 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
VUE DE FABRICAI 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGERIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
4 
2 
1 
2 
8440.70 HACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
2 
1 
1 
1 
1 
849 
767 
13 
188 
528 
104 
71 
706 
555 
77? 
576 
18? 
969 
11 
35 
121 
67 
21 
261 
63 
204 
107 
555 
14 
11 
242 
246 
995 
720 
3 54 
26 5 
122 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. , 11 
. . l! 
1< 
a 
4E 
. l! 
. 
17( 
26 
Nederland 
a 
4 
48 
10 
149 
53 
41 
84 
2 
l! 
OES FILS 
13 
13 
24 
2 
? 
1 
, TISSUS, 
116 101 
. 40 50 
17 
31 
i: 
. • 
23! 
183 
51 
1! 
il 
a 
36C 
475 
i' 
SI 
261 
30Í 
192 
81 
141 
161 
331 
46< 
59Ï 
62 ί 46 
191 621 
t' 14' 161 474 
* . 101 
. 651 121 873 340 
. • 
8 055 1 011 7 04Í 974 115 4 69' 331 
. 1 374 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 13 44 2 
. . , a 
6 2 1 
. 5 
403 103 300 189 93 44 
a 4 66 
IUlia 
a 
a 
a 
a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
. 7 
258 215 43 17 
1 26 
. . • 
FEUTRE, CUIR ETC. 
1 
1 
6 2 4 1 
1 
52 502 183 
a 
111 645 374 175 1 125 
a 
16 42 8 93 34 123 17 90 
a 
B05 34 
. . 28 10B 
a 
a 
a 
a 
a 
57 368 
a 23 22 29 26 
a 
32 23 69 51 14 
a 
. . . 47 2 
. a 
1 
a 
a 
46 10 75 168 B4 20 
• 
740 04 7 692 979 192 774 
. 2a 939 
46 110 
131 
. 220 98 34 
a 
54 143 95 24 19 258 124 4 17 
5 
. 49 
a 
23 
a 
a 32 
118 17 
a 
149 
* 122 1 386 41 272 19 
a 
3* 10 181 27 
a 
235 48 181 194 
a 
6« 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
136 540 25 9 
• 
5 305 640 4 664 2 432 192 2 156 
. 149 76 
OES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN DE COUVRE-PARQUI 
13 
lî 
25 23 1 
. 
1 1 
. 
5. 
7; 
3! 
16! 126 3! 
3! 
LAVER LE LINGE, CAPACI 
572 820 213 093 331 231 58 432 134 126 
22 4 1 15 57 
a 
. a 1 
691 
91 173 19< 45( 
13( 
TS. TELS 
12C 121 
10. 
4) 
16 
1Ö 
420 393 21 26 
1 
a 
• 
QUE LINOLEUM, ETC. 
1 
7 2 4 2 1 2 
TE PLUS DE 6KG 
16 157 
. 65 11 5 
â a 
" 
1 
1 
1 
642 660 
a 
a 517 45 69 706 555 272 526 41 969 
. a 
121 45 
a 
261 68 204 107 352 
. • 159 639 520 515 353 006 121 
• 
35 6 
a 
9 
a 
12 
a 
a 
« a 
a 
125 
a 
11 
« a 22 21 
a 
a 
a 
a 
203 14 1 
473 62 412 179 1 222 
a 
11 
EN LINGE SEC 
142 526 099 
. 109 358 6 767 184 17? 
1 114 115 17 854 
a 
361 52 35 
a 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januat­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
044 
046 
046 
050 
05? 
066 
050 
06? 
064 
046 
063 
707 
704 
703 
212 
716 
77? 
763 
307 
37? 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
390 
400 
4 04 
412 
456 
46? 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
6 12 
616 
674 
63? 
680 
700 
706 
770 
73? 
740 
300 
1000 loio ion 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
43 
201 
239 
74 
312 
4 
1 
4 
21 
96 
14 
19 
43 
tl 
40 
3 
9 
3 
6 
60 
13 
14 
4 
3 
16 
7 
6 
2 
14 
15 
2 38 
24 
8 
4 
15 
7 
13 
3 
6 
16 
10 
13 
105 
19 
27 
3 
8 
4 
33 
47 
4 
49 
459 
370 
090 
463 
667 
46? 
74 
63 
159 
5 
6 
14 
67 
4 
4 
40 
3 
47 
71 
184 
189 
26 
113 
15 
75 
1 
19 
30 
? 
5 
3 
741 
35 
706 
97 
74 
109 
11 
43 
1 
8 
731 
566 
165 
114 
15 
74 
6 
76 
241 
101 
140 
49 
8 
73 
26 
57 
1 27 
3 
33 
27 
3 
33 
1 837 
667 
970 
76β 
445 
109 
001 
00? 
001 
004 
005 
004 
007 
008 
078 
010 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
246 
27? 
28A 
322 
334 
346 
366 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
456 
470 
480 
484 
500 
504 
50B 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
636 
657 
664 
680 
700 
701 
706 
70S 
778 
73? 
736 
740 
300 
804 
1000 
661 
659 
293 
361 
840 
523 
93 
171 
25 
27 
40 
122 
225 
272 
627 
374 
173 
669 
37 
121 
66? 
97 
141 
174 
20 
19 
4 
64 
104 
46 
33 
76 
7 
22 
7 
99 
79 
78 
?7 
4 
8 
113 
516 
108 
733 
3 
19 
31 
10 
9 
40 
70 
35 
57 
170 
16 
4 
63 
5 
31 
46 
73 
470 
43 
34 
? 
5 
1? 
8 
7 74 
71 
17 
35 
43 
34 
153 
130 
87 
175 
36 
78 
710 
73 
5 ? 
5 
7 
3 
49 
1 
53 
143 
76 
79 
70 
11 
110 
22 
31 
17 
17 
47 
49 
41 
3 
B? 
13 
3 
3 
10 
? 
9 
5 
? 
3 78 
3 
76 
6 
14 
75 
6 
4 
1 
676 
393 
?4? 
63Õ 
?88 
1 
146 
70 
17 
3? 
30 
711 
178 
7 96 
739 
66 
577 
76 
474 
59 
119 
76 
70 
9 
37 
? 
96 
79 
19 
?? 
46 
1 153 
83 
252 
9 
26 
10 
30 
15 
26 
54 
133 
16 
26 
12 
15 
17 
3 75 
26 
12 
8 
274 
21 
16 
35 
14 
138 
82 
54 
12 
6 
41 
25 
92 
4 
6 
58 
2 
15 
9 
3 
3 
12 
3 
12 
ANDERE MASCHINEN ZUH WASCHEN, BLEICHEN OUER FAER8tN ALS 
WASCHHASCHINEN HIT UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
032 FINIANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PDRTUGAl 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGtRIA 
302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRt 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
372 .RtUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
603 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
409 
801 
609 
440 
73 
142 
1 
9 
26 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M Ο Ν Ο E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.Λ.ΑΠΗ 
CLASSt 3 
HACHINES 
HACHINES 
234 
865 
933 
237 
1 484 
12 
11 
15 
97 
266 
114 
231 
350 
108 
208 
65 
65 
13 
26 
253 
84 
55 
13 
43 
11 
37 
12 
47 
22 
23 
13 
53 
228 
1 360 
113 
30 
16 
45 
23 
42 
21 
11 
43 
62 
80 
431 
44 
151 
11 
51 
27 
32 5 
368 
20 
468 
19 613 
9 156 
10 457 
7 116 
2 346 
1 973 
111 
301 
1 362 
20 
7 
30 
474 
12 
21 
13 
12 
119 
lî 
40 
12 
216 
54 
10 
1 
15 
41 
7 
? 
? 
10 
150 
98 
05? 
56? 
58 
490 
56 
191 
104 
7 
6 
la 
331 
746 
585 
339 
46 
87 
31 
16Õ 
777 
6 
793 
755 
538 
149 
5 
310 
22 
79 
170 
805 
804 
112 
4 70 
78 
67 
5 
731 
271 
20 
66 
65 
1 
î 
2 
11 
14 
2 
42 
13 
3 
10 
18 
7 
198 
564 
53 
10 
21 
11 
10 
58 
148 
51 
23 
325 
261 
17 
428 
10 406 
4 508 
5 898 
4 322 
2 028 
588 
20 
44 
988 
34 
19 
109 
78 
421 
15 
19 
159 
1 
9 
61 
64 
13 
13 
31 
19 
41 
2 
1 
1 
9 
37 
3 
4 
6 
2 
29 
723 
23 
30 
1 
23 
32 
32 
4 
63 
106 
2 
1 
90 
3 
22 
4 933 
2 549 
2 384 
1 744 
209 
498 
4 
44 
135 
POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE 
A LAVtR LE LINGE, CAPACITE PLUS OE 6KG EN LINGE SEC 
137 
77 
14 
245 
155 
83 
16 
7 
5 
42 
13 
36 
183 
92 
78 
6 
15 
5 
9 
39 
279 
3 
28 
5 
3 
9 
3 
34 
4 
37 
1 
16 
3 
3 
14 
6 
34 
2 
2 
20 
7 
42 
32 
3 
001 FRANCE 
00? BEIG.LUX. 
001 PAYS­HAS 
004 ALLtH.FtD 
006 ITAtlt 
U06 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANtMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDt 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
088 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
?02 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 MOZAHBIQU 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
470 .INDES OC 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
652 YEHEN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H Ο Ν Ο E 
4 592 
4 068 
1 531 
1 990 
4 858 
3 185 
191 
942 
215 
205 
269 
836 
1 236 
1 784 
3 212 
2 B04 
1 313 
4 329 
732 
732 
4 399 
873 
1 232 
1 116 
145 
107 
24 
412 
537 
245 
164 
134 
34 
86 
37 
696 
516 
226 
190 
26 
54 
893 
8 383 
658 
2 089 
27 
151 
196 
59 
35 
386 
183 
172 
783 
1 212 
84 
20 
397 
31 
145 
263 
250 
2 834 
211 
111 
17 
20 
71 
127 
1 619 
264 
136 
275 
158 
249 
1 421 
798 
446 
39 
75 565 
313 
543 
176 
450 
34 
15 
40 
51 
21 
277 
4 
293 
802 
183 
275 
365 
97 
631 
197 
276 
114 
104 
2 
107 
740 
201 
778 
B5 
7? 
75 
64 
959 
7β 
IB 
71 
100 
14 
35 
56 
10 
79 
4 
99 
33 
174 
37 
379 
7 
55 
4 
40 
î 
3 
? 
I 
56 
73 
1 
37 
77 
3 
1? 
3 
? 
71 
40 
58 
45 
7 
18 
3 361 
2 566 ί 135 
3 682 1 711 15 856 175 97 233 253 1 160 1 249 1 559 1 696 501 3 317 638 
3 006 550 1 071 519 143 
111 257 
34 
14 680 516 182 162 
54 498 757 523 87β 5 
51 165 59 
287 146 113 760 007 84 
239 
27 152 2 06 589 122 
71 127 1 619 264 134 275 
116 1 310 533 300 4 
815 382 76 Ι 307 
1 017 130 28 
56 15 299 69 240 851 594 537 296 1 45 1 071 46 38 493 
28 1 
317 1 646 17 193 Ι 
17 
43 27 59 23 
180 
20 158 2 114 12 11 40 48 111 17 
15 133 53 220 144 17 
51 073 12 342 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schliissel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
ZWECK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
288 
302 
322 
334 
346 
352 
366 
390 
391 
400 
404 
412 
416 
436 
480 
434 
500 
404 
508 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
703 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
3 822 
8 376 
4 422 
672 
2 635 
116 
154 
1 322 
France 
578 
1 057 
457 
120 
373 
34 
105 
228 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
8? 
31 
18 
2 
8 
. . 6 
NEN UND APPARATE ZUH TROCKNEN, 
I 
1 424 
560 
186 
52 
1 082 
835 
3 
31 
67 
107 
31 
149 
257 
236 
259 
86 
32 
775 
478 
30 
1 114 
1°0 
72 
53 
12 
252 
44 
16 
16 
10 
156 
31 
133 
91 
29 
12 
64 
87 
31 
474 
65 
317 
1 
56 
253 
61 
9 
3 
177 
2 
20 
108 
53 
72 
452 
41 
5 
121 
174 
95 
168 
172 
5 
1 064 
154 
42 
13 355 
4 130 
9 175 
2 755 
826 
4 473 
178 
313 
1 949 
41 
2 
13 
63 
2 
3 
. ? 
. . . 70 
3 
7 
. 1 
. . 30 
446 
74 
. a 
. 5 
18 
14 
10 
75 
35 
8 30 
124 
706 
62 
25 
94 
16 
23 
550 
33 
. 21 
11 
11 
94 
77 
17 
7 
, 12 
1 
3 
INEN UND APPARATE ZUH TROCKNEN, 
INDUSTRIELLE ZWECKE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
288 
390 
400 
404 
412 
470 
492 
500 
616 
624 
632 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
722 
1 302 
1 205 
619 
236 
964 
19 
665 
13 
107 
99 
19 
521 
311 
73 
180 
16 
23 
8 
11 
6 
11 
1 
13 
5 
10 
5 
14 
40 
200 
19 
21 
29 
. 6 
13 
57 
4 
5 
3 
51 
10 
16 
14 
8 
327 
8 020 
5 732 
1 961 
1 694 
1 124 
230 
4 
55 
36 
42 
7 
11 
55 
66 
2 
5 
4 
17 
5 
2 
12 
4 
1 
21 
79 
7B9 
181 
108 
40 
11 68 
1 
43 
14 
. 14 
11 
i 
40 
39 
1 
a 
a 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
58 2 377 
117 5 721 
9 
'. 
a 
2 961 
451 
1 936 
81 
31 
22 824 
FUER 
IUlia 
727 
l 450 
895 
98 
313 
1 
IB 
242 
INDUSTRIELLE 
ND 1 353 
FUER 
3' 
40< 
. 51í 
2" 
20 
í 
19 
32 
1 71 
1 38 
459 
163 
a 
1 008 
628 
3 
31 
65 
107 
81 
140 
237 
224 
214 
18 
26 
742 
478 
. 668 
116 
69 
47 
12 
243 
20 
. a 
156 
30 
130 
79 
29 
a 
64 
61 
31 
445 
63 
317 
1 
58 
253 
61 
9 
3 
177 
1 
20 
94 
53 
59 
432 
41 
5 
121 
139 
95 
163 
172 
3 
1 062 
154 
41 
11 984 
3 846 
8 138 
2 477 
783 
4 272 
160 
272 
1 390 
33 
60 
. 28 
. 5 
2 
. . . . 9 
. 9 
37 
38 
55 
33 
6 
. 4 
3 
2 
16 
12 
12 
29 
14 
10 20 
"l 
447 
133 
314 
214 
18 
95 
1 
18 
6 
ANDERE ALS 
> 640 
831 
1 120 
156 
294 
5 
! 453 
12 
107 
99 
19 
504 
300 
63 
126 
11 
19 
8 
11 
6 
11 
a 
1 
5 
1 
38 
175 
19 
. a 
. a 
3 
46 
4 
5 
3 
45 
10 
. 11 
8 
1 
i 5 184 
Γ 3 499 
1 685 
1 558 
1 085 
92 
2 
7 
36 
34 
20 
64 
81 
402 
6 
20 
1 
. . 15 
6 
6 
37 
. 2 
, . . . 1 
1 
4 
4 
14 
2 
25 
. , , . 6 
10 
11 
. 
. . 16 
3 
. ­
792 
626 
167 
96 
28 
69 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R t E 
EG­CE 
21 357 
54 209 
26 879 
4 279 
17 990 
655 
918 
9 340 
France 
3 624 
6 862 
3 432 
664 
1 906 
121 
538 
l 524 
8440.75 »I MACHINES ET APPAREILS A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
082 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 .CAMtROUN 
32? .ZAIRt 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUO 
391 BOTSWANA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? HtXIOUE 
416 GUATtMALA 
436 COSTA RIC 
480 COLOMBIE 484 VtNEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
51? CHILI 
574 URUGUAY 
604 LIBAN 
608 SYRIE 61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAtL 
664 INDt 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
778 CORtt SUO 
737 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
4 741 
2 106 
799 
160 
4 316 
3 306 
38 
126 
364 
450 
378 
571 
819 
977 
1 143 
227 
264 
2 943 
2 018 
268 
5 664 
1 216 
333 
325 
64 
l 193 
216 
52 
79 
34 
718 
124 
830 
396 
145 
16 
357 
328 
190 
1 624 
426 
1 320 
11 
267 
715 
258 
66 
15 
1 055 
13 
134 
442 
183 
125 
1 771 
138 
35 
634 
750 
428 
66? 
760 
25 
4 466 
600 
224 
55 513 
15 614 
39 698 
10 778 
3 188 
19 731 
1 003 
1 426 
9 889 
50 
19 
57 
172 
6 
22 
24 
. . 54 
20 
40 
. 2 
. . 268 
2 365 
640 
a 
. . 16 
58 
41 
. 34 
1 
1 
20 
73 
16 
131 
18 
4 193 
326 
3 867 
241 
98 
353 
67 
77 
3 273 
8440.77 *l HACHINES ET APPAREILS A 
INDUSTRIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
470 .INDES OC 
492 .SURINAM 
5O0 EQUATEUR 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 950 
3 125 
3 22Θ 
1 238 
960 
2 317 
39 
1 539 
28 
378 
290 
81 
1 464 
941 
243 
578 
107 
95 
47 
45 
23 
55 
14 
64 
16 
35 
77 
34 
156 
737 
75 
173 
157 
13 
73 
33 
145 
15 
77 
19 
773 
45 
30 
47 
33 
603 
21 544 
14 396 
6 545 
5 475 
3 342 
881 
16 
775 
186 
a 
188 
52 
99 
392 
579 
3 
44 
32 
131 
55 
20 
61 
14 
3 
123 
157 
45 
2 014 
1 310 
704 
338 
84 
365 
3 
224 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
485 166 
501 513 
372 398 
5 i 
48 3 
l 
a a 
82 112 
SECHER A 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 327 
37 746 
17 441 
2 938 
14 378 
530 
273 
5 927 
L'USAGE INDUSTRIEL 
74 NO 
29 
31 
33 
1 
1 . 
1 
23 
16 
6 
1 
ί 
l 1 
• 1 2 a 4 ) 5 
1 1 < 
SECHER POUR D'AUTR 
3 1 58 
. 3 3 ί 1 940 20 3 
11 10 
13 329 l 
603 
l 2 987 > 2 383 i 1 1 1 
, ! a 
4 521 1 834 751 
4 llî 
3 291 
12 
128 
340 
450 
378 
541 
764 
938 
989 
117 
97 
2 812 
2 018 
3 299 
578 
319 
299 
64 
1 166 
136 
. a 
717 
123 
806 
361 
145 
a 
357 
252 
190 
1 550 
408 
1 320 
11 
267 
715 
256 
56 
15 
1 055 
7 
134 
385 
l f l 8 Î 
l 699 
138 
35 
634 
619 
428 
643 
760 
16 
4 447 
600 
221 
49 603 
14 648 
34 954 
9 880 
3 040 
18 498 
929 
1 310 
6 576 
ES USAGES 
l 792 
2 163 
3 021 
• 548 
T85 
14 
l 171 
24 
3 78 
290 
80 
1 425 
885 
195 
338 
52 
68 
47 
45 
23 
55 
2 
1 
2 
17 
5 
2 
147 
643 
75 
a 
a 
13 
. 14 
126 
14 
27 
19 
178 
45 
1 
42 
33 
• 
14 866 
9 494 
5 372 
4 858 
3 196 
339 
11 
34 
174 
IUlia 
3 755 
8 587 
5 236 
665 
1 655 
3 
107 
1 695 
146 
222 
92 
9 
4 
a 
a 
a 
a 
28 
1 
19 
109 
110 
165 
131 
26 
11 
11 
10 
79 
35 
16 
72 
57 
40 
70 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
6 
. . 3 
1 485 
472 
1 013 
647 
48 
340 
2 
38 
26 
QUE 
67 
39 
120 
165 
a 
660 
12 
39 
3 
a 
31 
12 
16 
109 
12 
2 
15 
27 
32 
5 
Θ9 
. a 
. . 23 
19 
19 
l 
. 
. . 29 
5 
. ­
1 566 
1 103 
463 
278 
61 
173 
a 
17 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
MASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
264 
318 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
462 
430 
464 
504 
508 
616 
624 
632 
700 
706 
720 
732 
736 
a 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
GEWEBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
448 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
50B 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
INEN ZUH CHEHISCH­REINIGEN 
1 070 
260 
200 
599 
70 
177 
14 
44 
14 
32 
28 
190 
147 
60 
255 
81 
21 
40 
14 
3 
93 
51 
56 
5 
29 
32 
24 
10 
1 
6 
? 
2 
135 
359 
14 
5 
3 
4 
6 
5 
30 
23 
15 
2 
2 
1 
30 
201 
7 
73 
4 504 
2 443 
2 060 
1 572 
445 
234 
9 
58 
255 
8 
? 
27 
2 
77 
39 
39 
7 
4 
26 
8 
7 
6 
23 
li ' 1 
lî 
4 
76 
39 
37 
29 
. 8 
1 
. . 
Η 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 ao3 
26 
146 
137 
16 
16 
NEN ZUH APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN 
N OOER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
3 817 
I 635 
1 079 
580 
1 448 
1 139 
136 
315 
16 
147 
23? 
125 
1 022 
93β 
745 
1 472 
6 
601 
435 
1 053 
311 
39 
536 
183 
270 
7?Α 
30 
7 
34 
171 
101 
49 
19 
4 
β 
14 
7 
146 
16 
108 
43 
10 
77 
5 
73 
79 
? 
396 
933 
193 
393 
40 
10 
3 
1 
67 
1 
163 
159 
45 
128 
197 
4 
89 
4 
121 
109 
112 
669 
2 
249 
74 
37 
25 
155 
161 
12 
64 
96 
14 
124 
396 
802 
275 
99 
4 
15 
47 
14 
. 1 
. , 2 
. 3 
, 17 
40 
. 4 
7 
2 
. 3? 
3 
1 
1 
7 
. . 2 
11 
53 
4 
. 2 
585 
69 
135 
275 
50 
. 91 
. 10 
24 
10 
31 
3 
21 
35 
2 
5 
16 
21 
3 3 
1 
25 
. . . a 
. . . 21 
. 3 
. a 
. 2 
44 
IO 
34 
17 
31 
35 
5Ì 
6 
• 
21) 
22: 
27 
1' 
5! 
ί 
14 
1 
t 
' 
2Í 
li 
12' 
4C 
! 3 
111 
i 
't 
'2 
■ 
12 
4 
75 
3 
23 
24 
. , a 
. a 
. 3 
23 
. , . a 
. 1 
5 
. 23 
a 
26 
. . 25 
. . 4 
1 
. 1 
9 
26 
44 
67 
146 
! K· 1 51 
11 
31 
28 
105 
83 
5 
51 
, a 
2 
37 
7 
, . 90 
37 
17 
5 
, a 
, a 
a 
, , , . , . 2 
a 
88 
307 
5 
5 
. 4 
1 
a 
5 
1 
12 
a 
2 
1 
30 
9 
5 
16 
2 427 
Γ 1 423 
1 003 
778 
236 
40 
. 2 
186 
VON GARNEN 
2 567 
1 156 
985 
1 107 
934 
112 
203 
9 
126 
173 
99 
899 
604 
532 
1 113 
3 
534 
232 
804 
262 
415 
182 
172 
162 
24 
7 
24 
71 
22 
18 
19 
4 
3 
11 
a 145 
16 
87 
41 
a 
27 
21 
27 
1 
241 
720 
151 
331 
10 
10 
3 
1 
62 
1 
160 
142 
21 
117 
98 
4 
43 
3 
69 
100 
108 
619 
2 
133 
74 
17 
17 
103 
155 
12 
59 
71 
10 
93 
309 
760 
197 
Italia 
240 
30 
41 
431 
a 
31 
2 
3 
1 
a 
81 
64 
55 
183 
51 
15 
. 7 
3 
3 
14 
33 
a 
25 
23 
24 
10 
a 
, . 2 
47 
52 
9 
. . , 5 
5 
18 
26 
3 
2 
. 2 
188 
2 
7 
1 756 
775 
981 
75B 
205 
160 
. 49 
63 
( 
449 
157 
21 
159 
. 89 
IB 
6 
6 
5 29 
16 
69 
114 
50 
244 
1 
54 
227 
129 
49 
. IIB 
20 
59 
6 
. 3 
29 
13 
6 
. a 
a . 7 
1 
. . . 7 
. 5 
1 
. 1 
97 
172 
5 
39 
6 
. . a 
. . 3 
12 
1 
11 
30 
. 46 
1 
18 
4 
4 
17 
a 
52 
20 8 
27 
. . 1 
20 
4 
30 
23 
10 
32 
Ν MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8440.81 HACHINES POUR LI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
03.' 
035 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
063 
204 
703 
712 
216 
264 
318 
346 
366 
390 
400 
4 04 
412 
462 
480 
484 
504 
508 
616 
624 
632 
700 
706 
720 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SItRRAlEO 
.CONGOBRA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HtXICUf 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
VtNtZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAtt 
ARAB.SEOU 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
I 
1 
1 
17 
9 
7 
5 
1 
1 
I 
8440.85 HACHINES A 
001 
002 
003 
004 
0D5 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
2?4 
748 
77? 
776 
2Θ8 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
373 
390 
4 00 
404 
412 
416 
428 
436 
448 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
670 
674 
63? 
66? 
664 
630 
700 
701 
706 
703 
774 
773 
73? 
7 36 
740 
OUVRAGES EN 
FRANCt 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.P 
JAHAIQDE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
IIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
13 
5 
4 
2 
6 
4 
1 
3 
3 
3 
6 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
766 
078 
842 
697 
323 
730 
87 
241 
72 
137 
130 
710 
630 
232 
β55 
162 
53 
110 
75 
12 
456 
295 
249 
33 
109 
156 
87 
44 
10 
31 
14 
12 
553 
219 
59 
26 
23 
21 
21 
23 
123 
99 
63 
10 
14 
16 
146 
663 
10 
107 
957 
964 
993 
701 
784 
021 
47 
241 
273 
France 
1 DOO RE U C 
Belg.­Lux. 
NETTOYAGE A SEC 
33 
6 
58 
15 
. 
. a 
. . 11 
. a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
?9 
. 3? 
68 
. . 
344 
113 
731 
186 
79 
L'APPRET ET Lt 
77 
. 32 
2 
7 
2 
48 
10 
20 
221 
119 
102 
76 
a 
26 
6 
. • 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
24 3 
60 
376 
461 10 
460 6 
4 
2 
1 
1 
, a 
­
834 
894 
657 
a 
301 
628 
87 
232 
60 
131 
130 
402 
3 93 
27 
236 
. 2 
100 
45 
. 443 
228 
91 
33 
a 
. . . . a 
14 
362 
989 
27 
26 
. 21 
3 
. 31 
3 
55 
. 14 
11 
145 
53 
22 
81 
826 
633 
193 
994 
013 
215 
. 14 
985 
FINISSAGE DES FILS, TISSUS 
HATIERES TEXTILES 
802 
880 
446 
??4 
8 14 
918 
641 
166 
73 
597 
967 
63? 
863 
565 
466 
17? 
18 
80? 
976 
955 
766 
730 
306 
?30 
775 
4 59 
307 
56 
70S 
669 
403 
394 
94 
17 
70 
47 
30 
376 
101 
53? 
190 
63 
793 
70 
31 
184 
10 
569 
888 
036 
043 
703 
62 
7? 
15 
376 
11 
797 
996 
105 
776 
476 
19 
611 
14 
555 
393 
504 
719 
14 
987 
758 
714 
16? 
940 
739 
61 
466 
763 
177 
583 
915 
744 
305 
425 
16 
76 
2 26 
94 
. 7 
, , 3 
. 23 
. 106 
210 
. 33 
57 
20 
. 167 
17 
5 
5 
52 
, . 16 
73 
128 
a 
. 2 
3 
3 
2 
. 30 
lî 
15 
32 
17 
23 
li 
1 798 
lei 544 
909 
180 
a 
234 
1 
37 
52 
27 
102 
4 
63 
102 
a 15 
81 
82 
9 
14 
9 
212 
a 
, . . a 
. . 105 
, 16 
a 
. . 17 
11Ô 
64 
61 
114 
182 
68 
102 
27 
17 
148 
20 
817 9 
803 4 
4 
1 014 
38 5 
210 4 
14 
68 1 
3 
38 
25 
, 69 3 
101 3 
264 2 
210 4 
a 
21 3 
20 1 
639 3 
, 2 60 
: 2 1 
16 1 
a 
. , 
1 
7 
18 
37 
2C 
276 
3Í 
9E 
101 
a 
a 
a 
. a 
. 12 
IE 
a 
. a 
1 
5 
ie 
loi a 
121 
a 
a 
121 
a 
66 
3 
a 
4 
51 
132 
213 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
521 
246 
185 
a 
641 
103 
557 
03Θ 
50 
496 
BOO 
533 
45B 
068 
an 843 
25 
515 
077 
963 
073 
, 729 
272 
062 
191 
765 
56 
166 
467 
177 
166 
94 
17 
ia 
41 
7 
B72 
101 
427 
183 
a 
291 
1 
65 
164 
5 
160 
847 
962 
787 
70 
62 
22 
15 
326 
10 
786 
922 
82 
648 
983 
19 
365 
12 
284 
352 
488 
973 
14 
557 
258 
99 
102 
678 
712 
61 
414 
155 
132 
486 
587 
550 
955 
IUlia 
831 
91 
147 
1 461 
a 
100 
9 
12 
6 
a 
297 
237 
205 
565 
162 
42 
a 
30 
12 
13 
67 
129 
a 
77 
88 
87 
44 
a 
a 
a 
12 
191 
230 
32 
a 
a 
a 
18 
23 
72 
93 
8 
10 
a 
5 
a 
602 
8 
26 
6 105 
2 639 
3 466 
2 614 
760 
593 
a 
164 
259 
OU 
1 666 
406 
64 
590 
a 331 
70 
19 
19 
21 
107 
72 
211 
392 
212 
807 
5 
218 
693 
333 
193 
3 
560 
2 
60 
216 
42 
. 10 
96 
57 
16 
. . a 
a 
28 
4 
a 
a 
a 
47 
2 
19 
14 
. 3
279 
672 
28 
158 
32 
. a 
a 
. 1 
11 
51 
5 
76 
364 
a 
246 
1 
52 
23 
16 
73 
a 
190 
115 
60 
141 
a 
a 
3 
88 
40 
93 
106 
.il 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 
046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 236 240 244 248 
272 276 280 284 28B 
302 306 314 32? 330 334 342 346 340 352 366 3 70 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 456 464 480 484 488 500 404 508 
512 516 520 524 528 600 604 60S 612 616 624 632 640 662 664 666 669 676 680 692 700 701 706 708 716 720 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 103? 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
75 10 15 8 3 
5 
1 
'.- UND 
1 
1 
1 
1? 6 6 3 1 1 
94 10 
791 143 644 904 100 178 186 
175 563 
France 
388 179 209 64 21 S? 3 57 44 
EINZELTEILE 
701 719 
80? 7 3? 571 043 
30 706 
1 47 775 77 569 
380 ??4 370 3 154 
134 171 47 18 779 69 146 49 46 7 79 75 40 5 l? 17 
a 1 3 23 57 41 7 9 113 3 1 3 46 3 27 2 26 1 3 6 26 139 665 42 144 32 2 2 2 34 1 1 
25 41 1 11 25 174 18 4 
1 
9 86 5 22 20 13 139 81 1 
54 64 
ί 1 12 5 58 
28 7 60 3 
1 41 113 103 71 94 6 
816 601 015 403 
446 944 187 104 663 
NAEHHASCHINEN, 
STEP" OOER 
001 00? 003 004 006 007 008 074 078 030 03? 
85 22 868 44 12 
, 9 
. 2 
. 11 19 2 74 
, 1 11 7 
4 ? 67 4 41 3 
. 19 11 27 
. . a 
. 3 ? 6 
; 7 ? 
! 7 
i ? 1 
■ 
2 
. . . . . a 
1 
a 
a 
. a 
. 1 
1 401 
1 04C 
36" 
13! 
36 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
3 
1 689 
1 204 
465 
298 
90 
166 
23 
5 
21 
F. HASCHINEN 
150 
98 
112 
35 
10 
. a 
. . 2 
a 
21 
2 
a 
5 
a 
a 
2 
, a 
. 1 
3 
a 
. . a 
l 
2 
1 
ΐ • 
466 405 61 40 25 116 16 23 a 49 2 117 4 
EINSCHL. 
STICHNAEHHASCHINEN MAX. 17K! 
26 7? 12 97 44 ? 6 8 32 14 4 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
• 
I 500 
802 
697 
428 
173 
2 56 3 
14 
13 
DER NRN 
145 
773 
. 616 
6? 
336 
3 
4? 
. 1 
76 
1 
79 
43 
143 
55 
. 7 
71 
113 
? 
16 
43 
9 
?3 
5 
?7 
. 1 
1 
? 
1 
6 
? 
. 1 
4 
41 
35 
? 
3 
18 
4 
. 1 
35 
. a 
. 19 
1 
. î 
­ 5 
10 
273 
? 
63 
30 
1 
1 
. 30 
, . a 
1 
1 
? 
3 
20 
. a 
. 14 
ï , 2 
39 
19 
. 1 
47 
. . I 
a 
32 
1 
1 
24 
. a 
49 
76 
ie 
77 
• 
3 017 
1 431 
1 586 
843 
292 
613 
96 
24 
130 
NAEHHASCHINENHDEBEL 
KOPFGEWICHT 
HIT HOTOR. 1 
4 
7 
7 
4 
2 
1 
19 
7 
1? 
6 
2 
4 
l 
69 
10 
776 
065 
714 
8?7 
543 
159 
153 
78 
27 a 
. 8440. 
6 
? 
3 
1 
1 
UNO 
HAX. 16KG 
65 RE/STCK 
1 
63 
a 
. a 
. a 
. a 
6 
• 
978 
795 
605 
. 430 
469 
20 
141 
1 
31 
135 
56 
443 
2 34 
26 
160 
. 123 
75 
47 
35 
. 164 
54 
65 
38 
18 
1 
7 
10 
6 
5 
15 
a 
. . 17 
10 
6 
5 
1 
84 
2 
. 2 
11 
2 
24 
1 
7 
a 
2 
3 
18 
9C 
394 
34 
77 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
. 16 
3C 
3 
6 
le 
146 
lt 
1 
1 
4 
6f 
13 
18 
24 
• 
2 936 
898 
2 039 
1 267 
273 
515 
4 
21 
257 
61 BIS 85 
428 
116 
77 
136 
, 216 
2 14 
a 
13 
12 
20 
65 
32 
53 
76 
3 
23 
25 
4 
6 
a 
9 
2 
9 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
lì 
37 
37 
. 9 
. 3 
4 
1 
2 
7 
a 
4 
90 
53 
1 
53 
1 
a 
1 
I 
3 
5 
a 
10 
5 
26 
21 
5 1 
36 
8 
. 4 
56 6 
22 3 
50 3 
13 3 
6 
408 1 518 
938 987 
470 531 
980 410 
920 174 
109 90 
67 1 
23 6 
381 31 
­NADELN 
OHNE HOTOR 
ND 21 
2 
5 
90 
41 
2 
5 
8 
32 
8 
4 
It ρ i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
304 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSTRALIE 
N.ZtLANUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
116 
40 
76 
40 
12 
26 
10 
572 
45 
703 
091 
617 
13B 
537 
??3 
904 
655 
761 
France 
■ 
1 932 
845 
1 087 
504 
131 
337 
17 
153 247 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 
• 
5 723 
3 846 
1 878 
879 
259 
917 
122 
19 
82 
Nederland 
i 
5 903 
2 963 
2 939 
1 771 
501 
1 092 
3 
46 
76 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
92 
29 
63 
32 
10 
21 
8 
8440.90 P A R U E S ET PIECES OETACHEES DES MACHINES REPRIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
702 
204 
208 
212 
215 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
2ao 284 
288 
302 
306 
314 
37? 
330 
3 34 
14? 
346 
350 
35? 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 428 
4 32 
4 36 
448 
456 
464 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
640 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
716 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8441 
8440.61 A 85 
FRANCE 
BELG.LUX. 
OAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARItS 
.HAROC 
ALGERIE 
. T UN 1 S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.h.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAC 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΛΗΓΗΕΥ 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRt 
ANGOLA 
EThlOPIt •SOMALIA 
•KtNYA 
.OUGANDA 
.ΙΛΝΖΑΝ1Ε 
MO/AHBIQU 
.HAUAGASC 
R.AFR.SUO 
ITAISUNIS 
CANAUA 
HtXIOUE 
GUATtHALA 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC.R 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
HONGOLIE 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
HACHI 
8 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
77 
31 
45 
?? 
7 
16 
1 
6 
NES A 
8441.12 »1 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
003 
024 
02B 
030 
032 
TETE 
DE 65 
FRANCE 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
776 
519 
531 
B37 
966 
305 
318 
19? 
14 
334 
339 
576 
184 
01? 
0?3 
lia 
14 
545 
776 
739 
54? 
70? 
639 
803 
414 
677 
375 
11 
370 
333 
749 
36 
716 
15? 
11 
10 
19 
183 
400 
193 
54 
4? 
841 
59 
11 
10 
353 
7? 
179 
15 
242 
17 
6 7 
4 6 
312 
418 
777 
543 
213 
??7 
13 
30 
13 
267 
12 
17 
10 
233 
511 
23 
166 
353 
322 
189 
37 
10 
53 
781 
13 
188 
127 
123 
118 
696 
13 
36 
317 
486 
15 
18 
10 
153 
63 
495 
238 
100 
513 
a7 
?1 
154 
933 
801 
Θ09 
638 
54 
186 
3 96 
791 
513 
905 
561 
579 
931 
715 
485 
105 
1 138 
324 
149 
3 
44 
. 16 
7 
5 
65 
81 
18 
174 
a 
13 
65 
46 
54 
38 
474 
56 
297 
17 
5 
. 107 
119 
148 
. a 
a 
a 
a 
9 
9 
58 
. a 
14 
. a 5 
. 6 
5 
2 
. 1 
4 581 
2 247 
2 334 
591 
18Θ 
795 
205 
274 
949 
84 7 
. 184 
326 
343 
57 
. 6 
1 
2 
8 
l 
45 
7 
6 
26 
3 
4 
18 
. . a 
23 
6 
20 
2 
. 
2 121 
1 76| 
COUDRE, VC HEUBLES ET 
COUDRE, UNIQUEHENT LE 
HAX. 16KG SANS OU HAX. 17KG 
UC 
707 
439 
107 
774 
357 
16 
4 6 
7a 
307 
99 
30 
. 3C 
10 
32 
27 
. 4 
3 
. . • 
901 
458 
. 1 807 
354 
2 055 
29 
211 
. 6 
452 
9 
151 
210 
474 
404 
a 
14 
138 
753 
19 
164 
374 
81 
244 
39 
142 
a 
9 
31 
7 
9 
106 
15 
5 
4 
2 
66 
241 
126 
1< 
16 
136 
25 
1 
11 
195 
a 
3 
. 170 
β l? 5' 
121 
1 326 
17 
460 
180 
4 
12 
, 20Í 
a 
. a 
22 
26 
. IG 
26 
154 
a 
2 
1 
1 
146 
. 11 
a 
2: 
330 
145 
1 
, 14 
276 
a 
a 
1 
24 
. 28' 
11 
16 
145 
a 
f 
a 
314 
545 
176 
432 
• 
16 281 
5 81« 
10 46! 
4 82C 
1 291 
4 56Í 
644 
211 
1 071 
AIGUILLE! 
POINT DE 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
17 
29 
15 
5 
10 
4 
POUR 
474 
44 
343 
291 
052 
714 
684 
607 
756 
649 
731 
AUX 
605 
13Θ 
959 
. 945 
026 
769 
865 
11 
763 
83? 
473 
703 
578 
764 
193 
3 
357 
481 
42 0 
422 
. 642 
639 
811 
60B 
170 
6 
107 
142 
66 
1 
9B 
137 
6 
a 
8 
108 
104 
65 
35 
10 
665 
26 
5 
19 
149 
18 
150 
13 
69 
29 
38 
36 
179 
165 
103 
459 
729 
47 
8 
13 
11 
62 
il 4 
188 
434 
23 
146 
2 89 
114 
181 
29 
6 
35 
599 
1 
121 
123 
72 
706 
483 
12 
a 
302 
154 
14 
17 
9 
124 
81 
208 
218 
78 
386 
87 
2 
154 
525 
229 
619 
191 
53 
700 
857 
843 
07Θ 
656 
362 
666 
313 
363 
LES 
IUlia 
10 
3 
7 
4 
2 
1 
NOS. 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
96 
• 
802 
146 
656 
270 
962 
270 
6 
88 
115 
373 
388 
283 
566 
a 
018 
17 
66 
2 
42 
40 
38 
214 
136 
261 
321 
Β 
157 
74 
20 
47 
a 
126 
21 
42 
11 
6 
5 
96 
23 
16 
12 
14 
a 
. 6 
. a 
a 
2 
. a 
40 
a 
a 
a 
3 
4 
26 
. 3 
. a 
. a 
112 
243 
62 
27 
a 
a 
2 
a 
a 
? 
6 
9 
45 
. 1 
31 
41 
8 
6 
5 
11 
12 
47 
a 
25 
23 
32 
38 
. 30 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
3 
6 
2 
a 
4 
a 
74 
22 
6 
11 
­
497 
712 
786 
814 
695 
708 
9 
120 
261 
MACHINES 
NAVETTE, POIDS OE 
AVEC MOTEUR 
39 
4' 
2' 
1' 
381 
< ί 
4c 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
153 21 43 716 311 16 42 75 307 53 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
>\2 
2 4 Θ 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
1? 
2 
5 
2 
3 
4 
5 
? 
7 
4 
? 
5 
3 
1 8 
1 ? 1 
1? 
1 
2 
3 
4 
1 
? 
1 
4 
1 
2 
3 
? 
? 
2 7 
1 
4 
2 
1 7 
2 5 
4 4 6 
7 6 1 
3 8 6 
7 7 7 
6 9 
1 0 3 
9 
7 4 
6 
S T E P P S T I C H N A E H H I 
i l lLR M A X . 1 7 K C » 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
O l ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 ? 
? 0 4 ?oa 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 4 
7 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
1 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
K O P F G I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 
7 
9 
4 
4 
4 
7 8 9 
3 3 3 
5 8 3 
9 8 7 
4 6 6 
5 6 4 
1 7 8 
9 
3 9 
1 ? 3 
2 0 1 
1 14 
7 6 1 
6 6 
2 8 
1 6 
? l 
3 3 
7 
l 
3 
5 
4 
6 
I 3 
1 8 
1 
? 
5 
1 0 
6 
1 
2 
6 
8 
4 l 
4 
1 7 
5 7 4 
3 9 7 
2 
? 
7 
1 
5 
3 
? 1 
1 6 
1 
6 
1 4 
? 
2 
1 1 
4 
1 
5 6 
? 5 
1 
4 
1 
1 6 
2 5 
5 
5 
3 5 
5 1 
7 2 
9 0 
2 5 
4 5 7 
8 6 7 
5 8 9 
1 7 7 
6 6 6 
1 4 4 
2 9 
3 8 
7 0 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
' 
, 
\ i 7 
5 ; 
\ 
\ 
* 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
S C H I N E N 
I T H O T O 
2 
6 
4 
? 
1 
¡ ί 
i 
N A F H H A S C H I N E N U N I 
W I C H T 
1 
1 
H i X . 
0 9 ? 
5 0 6 
4 1 7 
4 4 3 
4 8 9 
3 8 9 
5 9 
1 2 9 
9 
7 7 
1 4 1 
1 7 6 
2 0 7 
? 7 7 
313 
1 6 K G 0 
7 
6 
1 4 
4 
2 0 
2 
3 
? 
1 
I 
1 
I 
) 2 9 
. 1 6 
S 1 3 
S 1 1 
1 
> 3 
, ; 2 
ι K O P F G E W I C H T 
7 
73 
6 « 
6 
ε ί 
H A X . 
ι , N I C H T E N T H A L T E N 
2 2 
1 
5 2 
! 4 
1 2 
> 1 
ι 
à a 
1 '. 
a 
I 1 
r 87 
' 81 I 7 I 
I 6 
1 
. 
1 ­ K O E P F E A L S 
I N E H O T O R ODES 
3 1 
. , 9 8
1 7 4 
! 1 0 
! 7 
. , 3
: i I 
, 1 
) 2 
> 4 
4 
1 0 ' 
li ' ' 1
li 
t 58 
1 3 5 
2 3 
5 7 
I 
. LI 
S T E P P 
M A X . 
2' 
1 8 
75 
2 4 
1 
. 1
' 
2 
2 
1 
; 3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ζ 
. • • 
1 6 K G OHNE 
I N 8 4 4 1 . 1 2 
7 8 4 
8 9 
3 0 3 
. 4 4 9 
7 6 ? 
4 6 
9 
6 6 
8 4 
6 6 
1 0 9 
7 1 6 
3 ? 
4 4 
1 1 
1 4 
1 3 7 
4 4 
1 7 
1 4 
5Ö 1 3 
1 4 
3 0 
1 9 
1 9 
8 1 
? 4 
3 ? 0 5 
1 9 3 4 
1 2 7 1 
1 0 2 3 
5 1 6 
2 1 6 
2 0 
1 7 
3 3 
Italia 
? 
9 
. 3 
2 
3 
. 3 
a 
a 
. 2 
1 
2 
6 
1 2 1 
1 2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
a 
2 
2 
2 7 
. 4 
2 
1 7 
2 4 
4 9 5 
1 6 6 
' 3 2 9 
2 5 3 
5 8 
7 5 
1 
1 0 
1 
H O T O R 
9 4 8 
1 6 9 
2 2 3 
9 7 1 
a 
2 8 7 
7 2 
2 3 
4 3 
1 3 4 
5 
4 1 
3 3 
1 7 
1 3 
1 6 
3 4 
. . 2 
3 
1 
2 
7 
1 0 
1 
2 
1 
2 
1 
. a 
1 
a . a 
3 
3 
2 3 7 8 
3 5 3 
2 
1 
2 
4 
a 
. 2 
. 3 
1 1 
2 
2 
4 
3 
1 
5 
6 
a 
1 
2 
7 
5 
2 
5 
3 2 
3 
9 
1 
5 9 4 0 
2 6 7 5 
3 2 6 4 
3 1 3 6 
1 4 7 
1 1 1 
4 
1 5 
1 7 
S T I C H N A E H H A S C H I N E N 
I 7 K G M I T 
7 9 5 
2 1 6 
2 3 5 
1 4 1 3 
5 1 8 
4 9 
Θ 4 
8 
3 4 
9 6 
1 0 9 
1 8 0 
2 4 0 
1 9 0 
H O T O R 
2 4 1 
3 1 
2 0 
1 9 9 
a 
1 5 5 
9 
1 5 
1 
9 
1 5 
5 0 
1 7 
2 7 
1 0 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 4 Θ 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. I U N I S I E 
. S F N E G A l 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I U N 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
1 
3 
2 
1 6 
7 7 
2 1 
3 3 
1 5 
2 3 
7 4 
3 0 
1 8 
6 1 
1 1 
1 9 
2 5 
1 6 
5 8 
0 7 9 
9 6 
u 1 4 
1 6 
2 4 
1 0 
1 6 
1 0 
2 7 
1? 
12 
4 5 
16 
15 
1 9 1 
2 6 
8 6 
1 3 
1 4 1 
2 1 0 
1 6 4 
9 4 3 
2 2 0 
3 3 4 
6 0 0 
7 3 1 
4 3 
1 5 5 
1 0 6 
France 
1 
. 7 0 
2 
. 3 
7 4 
1 2 
13 
4 6 
1 1 
. 1 8 
8 
4 3 
2 2 
1 3 
4 5 9 
1 0 3 
3 5 6 
5 9 
2 5 
2 0 1 
2 5 
8 3 
9 7 
8 4 4 1 . 1 3 » 1 H A C H I N F S A C O U D R E , . U N I OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 4 6 
7 0 ? 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
? ? 4 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 3 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E T E M A X . I 6 K G S A N S DU 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N C M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A I I I 
Y O I I C . D S L A V 
G R I C l 
I U H Q U I I 
POI O G N I 
H U N G R 1 1 
R U U M A N I 1 
C A N A R I ! S 
. M A R I I C 
A L C I K I E 
. T U N I S 11 
L I H Y L 
S U H D A N 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
a S U H A L I A 
. K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N I I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
10 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
ι 
9 
l 
4 7 
2 5 
22 
19 
4 
? 
8 4 4 1 . 1 4 H A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
N A V E T T E , PO 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
11 
4 
3 
4 
1 1 
8 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
0 4 6 
6 2 9 
7 6 1 
3 9 9 
3 2 5 
? 8 3 
8 3 2 
8 7 
5 7 9 
7 7 6 
0 4 6 
9 9 3 
3 9 1 
4 1 4 
2 9 6 
78 
1 5 8 
4 0 ? 
9 1 
4 1 
. ' 8 
6 6 
1 3 
8 1 
1 2 6 
1 0 0 
10 
79 
2 2 
70 
',') 1 4 
2 ? 
4 9 
6 1 
2 9 
1 3 
4 2 
1 6 4 
7 7 3 
4 8 1 
1 6 
1 3 
1 5 
1 6 
7 9 
? ? 
1 4 3 
1 3 0 
I I 
3 3 
1 2 0 
2 0 
­ .0 
7 9 
19 
1 1 
4 7 4 
7 0 3 
1 4 
3 0 
1 0 
1 1 3 
1 3 
3 7 
4 7 
3 4 6 
4 0 5 
1 3 3 
7 7 6 
7 1 1 
9 9 0 
5 1 7 
4 5 1 
2 2 5 
6 9 0 
7 1 4 
2 0 7 
7 6 8 
5 1 7 
. 9 5 
5 
Β 
3 9 
6 5 
2 2 
3 0 
4 0 
?Õ 
7 1 
1 2 
1 5 
4 1 6 
2 3 5 
1 8 1 
6 0 
3 
5 5 
1 8 
2 8 
6 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 5 
1 7 2 
1 3 2 
3 9 
1 9 
a 
2 0 
3 
1 5 
• 
E H E N T L E 
I K G A V E C 
7 5 
a 
1 7 4 
2 3 
9 
3 
! 
14 
n' 
3 3 0 
2 8 8 
4 2 
1 
• 4 0 
8 
. 1 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 0 
4 7 7 
4 0 6 
7 1 
6 6 
6 6 
5 
. 
IUlia 
1 
4 
1 
7 
? 
P O I N T D E N A V E T T E , P O I D S 
H Û T E U R . N O N S O U S 8 4 4 1 . 1 
1 2 6 
3 6 1 
1 
4 0 
2 6 3 
1 6 2 
5 
. 
r ι 4 
4 
5 2 
4 6 
6 
5 ' 
1 
' 
; O U D R E ET T E T E S , A U T R E S Q U E UN 
I O S DE T E T E H A X . 1 6 K G 
4 7 9 
2 0 9 
6 0 9 
6 0 0 
9 5 7 
0 9 1 
4 7 9 
2 4 4 
5 3 
6 1 9 
3 0 3 
5 6 0 
1 2 3 
4 3 6 
6 3 2 
4 1 7 
3 9 5 
9 3 1 
2 7 9 
1 2 8 2 
1 
1 2 6 
. 1 6 0 
1 3 8 
3 6 
5 3 
6 9 
1 8 6 
2 5 7 
. 5 1 6 
3 2 0 
2 6 2 
1 6 6 
. 4 5 
1 
1 4 
1 3 
1 6 
14 
33 62 
S A N S O U 
5 2 
1 1 0 
1 1 0 
3 1 ' 
7 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
Ì 2 6 
1 5 
1 0 
> 8 
l 4 
> I 
) 
8 72 
6 B 6 
9 3 3 
a 
7 5 1 
3 0 5 
3 6 1 
3 3 
5 1 8 
6 0 3 
5 6 7 
9511 
7 6 1 
2 4 3 
1 3 
2 5 
5 6 
4 3 3 
7 9 
1 
7 
1 3 
U 
7 7 
9 ? 
7 7 
2 
a 
6 
6 ? 
4 1 
. 7 0 4 3 
a 
7 9 
1 ! 
5 
1 4 7 
7 4 5 
4 1 9 
1 
5 
a 
1 5 
11 
7 ? 
1 7 2 
1 17 
10 
15 
7 4 
4 
? 
5 9 
4 
a 
4 5 6 
1 8 ? 
1? 
7 6 
10 
1 0 0 
a 
a 
3 1 
? 5 7 
1 6 7 
1 5 9 
6 9 4 
1 9 6 
7 8 4 
9 0 B 
6 7 6 
7 4 4 
1 7 6 
8 5 3 
1 6 6 
1 5 3 
7 75 
O U E H E N T PO 
1 7 K G A V E C » 
1 8 
1 2 
2 
> 1 3 
> 5 
1 
r 
> > 1 
, 1 
Γ 2 
> l 
4 4 6 
7 8 1 
4 3 7 
a 
1 0 ? 
1 3 7 
3 3 ? 
9 0 3 
4 7 
3 5 9 
9 9 7 
0 5 0 
7 9 6 
1 7 ? 
7 5 7 
3 
3 
7 
1 
1 9 
3 
1 1 
1 0 
JNT 
O T E U 
? 
? 
1 
1 5 
5 7 
1 
2 9 
1 5 
2 0 
. I B 
a 
a 
a 
1 9 
7 
7 
4 9 
0 7 8 
9 4 
9 
1 4 
1 1 
2 4 
9 
1 5 
9 
2 7 
1 2 
1 2 
2 
1 6 
1 5 
1 9 1 
4 
7 8 
1 3 
1 4 1 
1 9 7 
0 5 6 
3 0 2 
7 5 4 
2 4 0 
5 0 9 
5 0 5 
1 5 
5 6 
9 
D E 
! 0 8 6 
4 8 7 
6 4 9 
3 2 3 
a 
Θ 9 9 
1 9 4 
3 
6 1 
1 1 7 
4 7 7 
3 5 
1 2 2 
1 6 1 
2 3 2 
5 0 
1 0 1 
1 6 4 
3 
a 
2 6 
3 3 
7 
2 2 
1 3 
5 2 
a 2 8 
4 
7 
a 
a 
2 
6 
6 1 
a 
1 
3 7 
2 2 
4 2 0 
0 6 1 
1 3 
a 1 5 
a 
1 8 
a 
9 
1 3 
1 
I B 
9 6 
1 6 
3 β 
2 0 
1 5 
1 1 
1 9 
2 1 
2 
4 
1 3 
8 
3 2 
1 4 
8 5 
2 3 8 
2 4 
8 2 
1 5 
9 3 2 
6 4 5 
2 8 6 
3 6 5 
4 9 8 
7 5 6 
1 5 
8 6 
1 6 6 
DE 
ι 
1 9 9 
4 1 1 
2 6 1 
2 4 8 
a 
3 7 9 
9 6 
1 5 2 
5 
8 2 
1 5 3 
3 8 3 
2 3 6 
2 2 5 
8 5 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
716 
??0 
??4 
?4S 
77? 
780 
?66 
30? 
37? 
330 
334 
346 
350 
34? 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
424 
47 8 
43? 
43 6 
440 
44B 
464 
47? 
480 
484 
466 
500 
504 
506 
51? 
516 
574 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
63? 
636 
64? 
664 
630 
700 
701 
706 
708 
714 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
246 
272 
276 
288 
302 
32 2 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
474 
4 36 
440 
448 
456 
4 80 
M E N G E N 
EG­CE 
438 
80 
"\ 1 ?65 
! 1? 
9 5 
18 
42 0 
67 
65 
145 
8 
3 5 
173 
136 
5 
4 
2 
6 
4 
5 
6 
4 
1 l 
37 
5 
6 
1 
4 
75 
1 
1 3 
19 
159 
1 471 
717 
179 
2 
2 
3 
θ 
14 
7 
1 
4 
3 
64 
59 
3 
26 
40 
?89 
6 
2 
2 
57 
28 
113 
21 
2B 
110 
90 
3 
13 
2 
12 
26 
10 
1 
10 
12 
13 
l 
35 
2? 
837 
65 
85 
122 
45 
? 
1 
13 779 
5 0?0 
a ?09 
5 47? 
1 02 3 
1 909 
37 
190 
a7B 
France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ie 9 η 2B1 
6 . 42 
1 1 349 
2 3 8 173 
1 
2 
4 
'1 
6 
17 1 
' ; 
! 25C 
" 
24Õ 
. 9 
5 
5 
2 
■ 
1 764 
549 
715 
644 
95 
6? 
11 
75 
9 
Z­ UND EINZELTEILE 
862 
82 
63 
24 7 
49 7 
92 
7 
16 
5 
?? 
5 
118 
79 
11 
37 
17 
79 
95 
4 
3 
73 
16 
11 
4 
1 
1 
5 
13 
1 
. 1 
1 
6 
l 
7 
. • 2 
■ 
. . . I 
1 
1 
1.3 
271 
414 
3 
2 
7 
11 
. . 2 
. 22 
18 
30 
10 
4 
. 2 
73 
3 2 
91 
. 351 
51 
6 48 
61 
• 6 
19 
116 
9 55 
1 
4 
2 
2 
2 
4 · 4 
1 
8 
29 
. 4 
I 3 
1 
4 
1 14 
a a 
14 
17 
2 
1 14 832 
2 116 
82 
4 
ι 1 
ι ι 
. 1 2 
3 
7 
13 
. 6 . . 3 
3 
54 
33 
3 
I 10 
15 
253 
6 
2 
2 
43 
13 
7 55 
10 
la 
60 
47 
3 
1 
2 
I? 
75 
10 
1 
9 
a 
ί ι 
1 
31 
15 
! 488 
46 
I 61 
99 
36 
a 
• 
239 427 8 693 
173 317 3 310 
66 109 5 3β3 
30 49 3 479 
7 9 74β 
35 52 1 265 
4 15 
20 30 Β3 
1 9 639 
VON NAEHHASCHINEN 
7 ND 248 
IB 
17 
7 
1 
a 
1 
2 
1 
1 
27 
. 436 
55 
7 
5 
? 
13 
? 
?7 
?0 
4 
7 
8 
11 
11 
? 
72 
13 
10 
2 
1 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . . . a 
. a 
. a 
a 
a 
8 
241 
18 
1 
a 
. 11 
. a 
1 
Italia 
119 
2 
159 
79 
27 
4 
37 
67 
16 
7 
84 
1 
6 
51 
22 
4 
. a 
a 
a 
. 1 
2 
2 
3 
1 
2 
. , 7 
1 
4 
2 
26 
3 74 
92 
46 
1 
a 
. 1 
1 
. 1 
1 
2 
7 
26 
a 
15 
25 
31 
. . 14 
12 
46 
10 
9 
29 
37 
. 17 
. . 1 
. . 1 
4 
9 
. 4 
7 
106 
9 
14 
13 
4 
. 1 
2 606 
671 
I 936 
1 220 
164 
496 
7 
32 
220 
607 
42 
6 
7 10 
. 33 
, 9 
3 
9 
3 
90 
9 
6 
?8 
8 
17 
79 
? 
2 
1 
3 
I 
1 
. 1 
? 
1? 
1 
. 1 
. 5 
1 
7 
. . ? 
. . . . 1 
. 1 
5 
27 
323 
2 
2 
2 
. . . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04? ESPACNE 
046 MALTt 
048 YOUGTSLAV 
050 GRECI 
05? TUOQUIt 
056 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
063 BULGARIE 
704 .MAROC 
703 4LGEP.lt 
71? .TUNISIE 
716 LIBYt 
??0 tGYPTt 
774 SOUDAN 
743 .SENfGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGT 
233 NIGERIA 
302 .CAMtRCUN 
32? .ZAIRE 
330 ANGOtA 
334 ETHIOPIE 
346 .KINYA 
350 .OUGANCA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
373 MAJRICt 
373 ZAM91E 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 hONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
430 COSTA RIC 
440 PANAMA 
443 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
4 72 TRINID.TO 
480 COLOMBIE 
484 VENtZUELA 
483 GUYANA 
500 ECUATtUR 
504 PEROU 
508 BRtSIt 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6U0 CHYPRE 
604 LIBAN 
603 SYRIE 
612 IRAK 
616 IBAN 
624 ISRAIL 
673 JORDANIE 
63? ARAH.StOU 
636 KI'Wl I 1 
66? I'AKISIAN 
664 INDI 
6H0 IhAIIANUE 
700 1NU0NISit 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 PHIL1PPIN 
716 MONGOLIE 
770 C H I N I R . P 
773 COKIL SUD 
73? JAPON 
736 lAlwAN 
740 HONG KONG 
800 AUSIPALIt 
804 N.ZELANUt 
3U9 .CALtUON. 
87? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 555 
400 
5 153 
2 604 
1 304 
1 327 
610 
5 464 
901 
5 89 
l 645 
123 
260 
1 174 
1 750 
30 
46 
17 
3? 
62 
43 
66 
21 
113 
302 
56 
37 
1? 
3 3 
97 
26 
142 
272 
1 551 
15 190 
l 784 
1 188 
17 
19 
27 
52 100 
1,1 
11 
30 
3a 
4 74 
607 
36 
214 
305 
3 696 
47 
24 
24 
824 
237 
633 
165 286 
947 
97? 
21 
80 
18 
31 
?09 
63 
13 81 
15? 
126 17 
679 
218 
9 516 
518 
913 
1 348 
475 
10 
19 
132 7CS 
47 613 
35 090 
55 934 
9 471 
17 792 
341 
1 659 
11 3 60 
France 
105 
3 
6 24 
15 
l 
10 
102 
45 
16 
26 
21 
104 
163 
3 
lì 37 
7 
3 
6 
7 
3 
. . . 5 
8 
a 
1 641 
1 264 
a 008 
3 431 
4 577 
3 B?5 
576 549 
710 
703 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
159 21C 3 332 
30 2 341 
33 15 3 744 
78 34 1 901 
3.! 
1 
1. 
1 
32 
12 
12 
2' 
11 
6' 
1" 
24 
3 
997 
1 283 
â 4 738 
751 
8 482 
a 903 
• 88 
I 148 
730 
6 516 
• 4 
. 37 
. 16 
16 
2 23 
5 1 
47 
. Il 
73 
. 248 
. 44 
1 23 
• 12 
24 
S 37 
5 
95 
. 242 9 988 
146 9 899 
35 
9 
E 
, 
5Í 
. ; 1 
3 
3C 
u 12 
2C 
22 l 3 
, , 6 
3 
, 
a 
14 
a 
72 
a 
■ 
2 572 
1 566 
1 004 
552 
136 
424 
16 
161 
29 
1 
767 
5 
. 14 
26 
. 42 
86 
. 56 
. 2 
23 
24 
381 
305 
. 36 
1 84 
130 
3 253 
. 65 
23 
22 
550 
144 1 329 
. 80 
. 165 
S 730 
16 
3 
1 
4 15 
3 13 
1 02' 
64 
13' 
35 
4 
25 
2 
8441.15 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES A 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUtDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
OeO POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
006 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
704 .MAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIt 
716 LIBYE 
720 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
?48 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMtROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 EThlOPIE 
346 .KENYA 
360 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
486 DOMINIC.R 
460 CnirMRIE 
7 473 
767 
865 
1 517 
2 456 
l 815 
110 
270 
117 
543 
239 
938 
715 
450 
1 034 
103 
1 170 
368 
131 
130 
1 192 
380 
375 
3 32 
67 
45 
256 
134 
16 
36 
15 
16 
44 
28 
6'. 14 
29 
24 
24 
31 
12 
13 
13 
11 
13 
412 
8 846 
1 505 
127 
12 
27 
18 
30 
10 
123 
69 
14 
167 
7? 
53 
12 
3 
8 
39 
36 
34 
20 
6 
6 
3 
51 
293 
130 
69 
91 
52 
29 
10 
2 
3 
5 
9 
6 
7 
53 
6 
32 
11 7 
2 
3 
7 
1 
10 
5 
6 
2 
. 1 
3 
1 
5 
2 
1 
. . . . a 
34 
29 
. a 
. . . . . 6 
NI 
15 
. 6 
. 14 
81 
, 202 
53 
8 
43 
110 
1 21 
1 7 
634 
136 
1 6 713 
. 454 
ί 694 
1 02 3 
386 
1 
2 
) 92 300 
) 32 737 
ι 59 563 
> 38 579 
1 7 074 
1 12 088 
139 
1 731 
8 897 
COUDRE 
1 4 472 
590 
724 
2 332 
1 240 
96 
201 
100 
487 
184 
541 
673 
262 
461 
38 
879 
187 
10B 
97 
1 117 
317 
320 
22 5 
59 
30 
177 
52 
2 
33 
14 
9 
17 
20 
26 
7 
16 
14 
le 
27 
10 
13 
8 
4 
7 
230 
7 500 
306 
75 
6 
14 
7 
14 
4 98 
IUlia 
1 749 
24 
l 355 
617 
260 
42 
6O0 
612 
150 
40 
714 
9 
58 
340 
196 
25 
6 1 
4 
8 
2 
21 
27 
12 13 
8 
39 
12 
47 
30 
453 
3 481 
597 
421 
9 
5 
1 
10 
14 
4 
9 
5 
14 
84 
291 
129 
174 
385 
2 
1 
273 
69 
253 
75 
79 
192 
412 
4 
71 
a 
7 
1 
1 a 39 
102 
43 
82 
1 520 
84 
158 
277 
64 
14 
25 669 
6 747 
18 922 
12 333 
1 552 
4 373 
47 
299 
2 210 
2 871 
108 
58 
1 259 
493 
14 
47 
15 
53 
48 
384 
35 
178 
512 
57 
256 
162 
16 
31 
65 
56 
54 
58 
5 
9 
43 
42 
14 
1 
1 
3 
6 
5 
23 
1 
2 
5 
5 
4 
2 
4 
5 
4 
6 
142 
1 266 
906 
51 
6 
12 
10 
16 
6 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
345 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
484 
500 504 508 512 524 528 600 6 04 
'.08 
612 616 624 632 636 662 664 669 630 700 706 720 728 732 740 800 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MOEBEI 
001 
002 003 004 005 006 006 032 036 038 040 046 046 060 056 060 066 208 ?1? ?16 2 72 
302 346 3 70 
390 400 404 440 464 600 604 612 614 300 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAEHHA 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 066 060 062 064 066 204 208 212 224 272 288 330 346 366 378 390 400 404 412 
416 
448 480 484 500 504 50a 512 524 528 600 604 606 612 616 620 624 632 662 664 680 700 706 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
4 
1 1 13 1 
î 7 35 11 1 6 5 
. 6 
a . 1 
a , . 34 4 4 9 
3 220 
1 670 
I 350 
1 117 
186 176 14 21 58 
1000 kg 
France 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
? 2 
201 40 
86 32 
115 8 
102 6 
1 1 
12 2 
2 8 1 
2 
UND HOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
436 
140 328 380 32 908 51 12 129 208 a 35 18 680 12 30 10 117 9 
3 
I? 6? 9 7 30 76 4 12 11 76 73 12 31 12 5 
3 910 
2 293 
1 617 
1 135 
357 429 
68 34 55 
23 5 
13 . e 
3 I 
305 12 64Θ 2 2 1 
1 ί 
6 
21 1 , 
! ι 
ί 
1 
1 025 42 48 982 38 431 43 4 4 28 . 4 3 a 2 15 4 11 1 1 1 
SCHINENNAOELN 
44 44 56 76 46 27 1 5 . 5 10 5 14 10 3 14 2 8 4 1 2 4 1 1 2 
. . . . , . . . . 7 134 6 3 
1 1 
. 5 3 . 2 . 1 . . 1 1 2 . . . 1 1 2 
NO 1 
a 
7, 
i 
Ζ ι 
3 1 
a β 2 5 1 
i NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 484 VtNtZUtLA 
1 500 tQUATfUP 1 504 PEROU 2 608 BRtSIL 512 CHILI 574 URUGUAY 528 ARGtNTINE 7 600 CHYPRE 4 604 LIBAN 1 608 SYRIE 1 612 IRAK 2 616 IRAN 3 624 ISRAEL 632 ARAe.SEOU 636 KOWEIT 6 662 PAKISTAN 664 INOE 669 SRI LANKA 1 680 THAILANDE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 720 CHINt R.P 728 COREE SUD 4 732 JAPON 2 740 HONG KONG 1 800 AUSTRALIE 8 B04 N.ZELANDE 
1 324 1 655 ÎOCO Η 0 Ν D E 
845 907 1010 INTRA­9 
479 748 1011 EXTRA­CE 
386 623 1020 CLASSE 1 
66 lie 1021 AtLt 
44 118 1030 CLASSE Ζ 
2 . 
10 1031 .tAHA 
14 1032 .A.AOH 
49 7 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
175 
23 52 535 114 12 33 34 102 19 43 130 156 22 10 34 56 12 31 16 16 11 18 617 159 283 136 
38 715 
15 273 
23 442 
17 819 
2 773 
3 126 
133 2 59 
2 496 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux 
1 
. 
117 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. a 
6 
a 
. 1 2 6 
a 
1 2 6 2 1 1 . . 2 . a 
. 1 
a 
ï 10 1 2 
1 100 695 
386 381 714 314 497 221 9 27 168 70 48 Β 43 12 50 23 
145 
12 34 498 109 10 28 19 52 6 24 117 81 15 8 22 55 5 24 13 10 11 3 550 136 211 53 
26 809 
9 656 17 153 12 778 2 071 2 223 57 138 2 152 
B441.17 MEUBLES POUR MACHINES A COUORE ET LEURS PARTIES 
S 227 130 001 FRANCE 
S 36 
311 Ζ 16 7 23 
> 3 3 
9 1 
î loe 
l 192 
1 4 
2 : 2C3 3( e , . I 3 
a 6 
. . 1 1< 
( 70 
A , a 
6 
a 
I 1? 8 
1 191 
670 571 ! 450 
) 311 
1 28 
6 4 44 
1 31 
1 26 
56 
> 41 
ι 23 
1 5 
a 
5 9 
: 
134 
5 3 
a 
2 
2 
2 002 BtLG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
13 005 ITALIE 
20 006 ROY.UNI 
Z 008 OANtMARK 
1 032 FINLANOE 
17 5 038 AUTRICHt 
l 040 PORTUGAL 
33 046 HALTl 
15 048 YOUGOSLAV 
541 050 GPtCt 
9 0 56 U.R.5.S. 
060 POLOGNE 
l 066 ROUMANlt 
136 708 ALGERI 
4 ?1? .TUNISIE 
1 716 IIBYE 
î 772 .C.IVOIRE 
56 302 .CAMtPOUN 
9 346 .KENYA 
6 370 .MADAGASC 
1 390 R.AFR.SUD 
400 FÏA1SUN1S 
404 CANAUA 
l? 440 PANAMA 
11 464 JAMAlQUt 
25 600 CHYPRE 
17 604 LIHAN 
12 61? IRAK 
30 616 IRAN 
. HDD AUSI RALI t 
804 N.ZIIANUE 
ι I T I looo M ii Ν υ ε 
167 1010 ΙΝ1ΡΛ­9 
1 004 1011 EXTRA­CE 
615 1070 CLASSE 1 
23 10?1 AtLE 
379 1030 CLASSE ? 
71 1031 .tAHA 
27 1032 .A.AOH 
10 1040 CLASSt 3 
559 
218 435 509 46 1 063 
64 16 197 248 15 53 34 7 54 
21 118 30 127 20 18 22 64 11 17 45 144 11 26 20 50. 29 19 65 28 11 
5 316 
2 904 
2 410 
1 596 
482 635 134 56 179 
37 82 2β2 
20 4 2 365 17 764 2 2 1 . . . a 
25 . . 1 . 1 . 19 . . 9 3 3 2 
a 
a 
1 
. a 
. • 
135 401 92 28 273 12 17 43 . 3 4 3 174 14 231 4 3 9 82 10 118 29 
, a 
! 12 , . a 
12 1 . 2. , 7 128 a . . li 
1 4 28 11 
1 256 72 672 1 803 
1 174 65 601 831 82 6 71 971 38 3 63 734 26 429 44 6 8 70 31 . . 1 3 2 1 
8441.30 »1 AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
001 FPANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDt 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
! 046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
272 .C.IVOIRE 
283 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
366 MOZAHBIQU 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
448 CUBA 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1 766 
1 6 76 
1 193 
1 264 
2 089 
1 426 
68 175 12 128 304 180 451 405 317 898 12 557 193 65 704 246 36 61 181 13 47 35 12 14 20 10 24 23 13 408 4 919 238 162 16 3? 60 9? 14 46 339 13? 17 177 10 54 10 13 63 71 143 11 11 7? 37 30 95 
l 2 167 
NO 158 1 607 
a 
. 44 
. . . . . . a 
a 
. , . a 
. . . . . a 
. I . 3 1 . , a . 
a , . a , 
a . 
. . 3 
a , 
a , 
a . 
. a 
. . . , a  
a , 
a , , a , 
. , a , , a , 
a . 
a , 
. , a . 
1 . , a  • 
271 1 405 1 191 1 187 40 2 049 123 1 302 1 66 175 
a 12 7 121 5 299 180 2 405 316 898 a 551 198 65 204 240 86 61 178 16 44 34 12 14 20 10 24 23 13 406 4 906 236 160 15 32 60 90 13 46 387 132 12 177 10 54 10 12 6B 21 143 H 20 35 30 94 
IUlia 
28 
11 17 31 5 2 4 12 41 13 18 10 68 4 1 10 1 5 5 3 6 
a 
a 
149 23 61 80 
10 111 
4 850 5 261 4 323 666 665 20 66 271 
158 
4 3 52 
a 
14 2 2 19 3 3 50 25 647 11 
a 
a 
126 4 la 3 72 10 8 3 6 1 28 20 49 18 18 61 
• 1 513 233 
1 280 761 24 507 90 36 11 
1 
. 2 33 
1 1 
a 
a 
a 
_ . 5 
a 
1 
4 6 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
2 2 
a 
_ . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 10 2 2 1 
a 
2 1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
_ a 
a 
1 2 I 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
708 
732 
736 
740 
"00 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
ι 5 
6 
3 
53 
635 
299 
283 
242 
47 
31 
1 
. 11 
1000 
France Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
53 
166 
112 
1 
1 
1 
a 
. . . 
5 
1 
5 
6 
3 
• 
460 
133 
277 
236 
43 
31 
1 
a 
11 
IUlia 
8 
3 
5 
5 
INEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FEL­
LEN ODER LEDER 
NAEHHASCHINEN 
HASCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
?76 
288 
302 
3?? 
330 
334 
342 
346 
360 
352 
366 
370 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
456 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
30ER ZUH HERSTELLEN VON WAREN 
INEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN 
1 149 
185 
333 
218 
284 
259 
3? 
29 
17 
43 
54 
106 
241 
300 
655 
152 
331 
74 
105 
139 
109 
86 
26 
42 
56 
46 
10 
4 
14 
42 
5 
5 
8 
47 
10 
16 
17 
9 
15 
6 4 
12 
46 
25 
5 
1 
133 
629 
118 
179 
8 
9 
8 
l 
4 
24 
3 
4 
54 
245 
3 
19 
299 
9 
5 
22 
10 
99 
9 
3 
20a 
106 
2 
12 
11 
1 
4 
27 
17 
19 
5 
18 
1 
10 
446 
43 
4 
47 
14 
β 274 
2 485 
5 7Θ8 
3 364 
708 
1 900 
86 
89 
525 
9 10 
79 
2 15 
37 17 91 
23 6 28 
5 4 
34 
28 
12 
14 
13 
2 1 
35 
5 1 
a 
• 
321 8 
73 5 
248 3 
94 1 
147 1 
26 
15 
INEN ZUM AUFBEREITEN ODER Β 
LEN OOER LEOER 
SCHUH 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
E 
603 
294 
582 
326 
355 
363 
71 
138 
10 
36 
175 
229 
104 
247 
188 
596 
439 
253 
139 
63 
18 
ODER ZUH HERSTELL 
2 
21 
20 1 
23 1 
144 
69 
10 
4 
, 26 
30 
4 
1 
17 
100 1 
1 
2 
27 
54 
2 
. 2 
a 
a 
. 2 
L 4 
a 
10 
3 
1 
3 
2 
26 
1 
l 22 
1 
1 
• • 
> 307 
218 
ι 88 
> 43 
! 14 
S 44 
a 
1 
1 
OARAUS AUSGEN. 
VON SCHUHEN 
669 
52 
252 
a 
227 
119 
2 
22 
17 
36 
52 
63 
220 
57 
249 
92 
24 
13 
104 
130 
79 
78 
19 
35 
24 
24 
2 
4 
. 1 
1 
. 1 
8 
2 7 
1 
1 
2 
1 
. 6 
, 1 
1 
89 
520 
36 
35 
2 
6 
4 
1 
3 
7 
2 
2 
20 
29 
2 
6 
186 
6 
4 
2 
1 
5 
. 3 
166 
5 
2 
7 
9 
1 
1 
ι 9 
3 
5 
16 
1 
9 
168 
39 
2 
31 
2 
4 166 
1 343 
2 823 
1 689 
413 
673 
10 
79 
462 
461 
48 
64 
73 
. 121 
29 
5 
. 6 
1 
21 
16 
227 
371 
60 
305 
32 
1 
8 
30 
2 
7 
6 
20 
17 
a . 14 
41 
1 
. 7 
24 
1 
3 
3 
8 
15 
2 
2 
12 
30 
74 
. 37 
104 
71 
137 
4 
3 
4 
. 1 
17 
1 
1 
18 
213 
1 
10 
76 
? 
, 20 
9 
85 
9 
. 33 
101 
, 4 
2 
. 1 
. 6 
13 
2 
. 1 
239 
3 
1 
12 
12 
3 395 
800 
2 595 
1 519 
271 
1 021 
52 
44 
55 
3ARBEITEN VON HAEUTEN, FEL­
:N VON WAREN 
5 4 
86 
1 
1 136 
16 
1 
; ia 
! β 
3 
3 29 
, , 5 
14 
7 
, , 20 
, , 9 
OARAUS 
276 
15? 
370 
195 
106 
54 
77 
10 
14 
5? 
63 
49 
143 
?? 
168 
118 
65 
76 
l 
• 
, AUSGEN. 
343 
35 
179 
154 
. 187 7 
46 
a 
14 
94 
99 
51 
98 
134 
311 
320 
166 
36 
3 
7 
κ p i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
732 
736 
740 
eoo 804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
8442 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
9 
13 
9 
1 
? 
35 
465 
67 
3?6 
31? 
124 
706 
665 
659 
233 
993 
618 
461 
49 
91 
785 
France 
57 
45 
12 
3 
a 
8 
3 
1 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 6 i 
2 563 
1 781 
14 
14 
14 
. . a • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 7 
13 
9 
1 
2 
HACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS 
FABRICATION 
COUDRE 
DtS OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, 
35 
465 
87 
326 
309 
123 
• 
945 
795 
150 
942 
598 
433 
46 
87 
776 
IUlia 
ET PEAUX, 
SF. MACH 
8442.10 MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
203 
212 
716 
720 
224 
248 
772 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
34? 
346 
3 50 
352 
366 
370 
378 
182 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
4 36 
440 
456 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
816 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 604 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTt 
SOUOAN 
.SENEGAt 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAHfROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE .SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. IAN ZANI E 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIt 
RHODISIE 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUt 
ÜUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
OOHINIC.R 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIt 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
1 
4 
1 
1 
? 
1 
3 
5? 
13 
39 
71 
4 
11 
6 
117 
833 
175 
275 
729 
717 
71 
213 
130 
192 
263 
570 
743 
413 
509 
536 
324 
522 
285 
119 
929 
035 
330 
392 
230 
353 
63 
20 
43 
113 
46 
24 
60 
758 
75 
179 
173 
41 
17 
37 
32 
74 
143 
68 
43 
19 
905 
65? 
764 
1?4 
75 
66 
69 
10 
39 
13? 
39 
19 
773 
053 
79 
713 
386 
96 
67 
150 
40 
463 
78 
45 
378 
708 
70 
135 
111 
16 
19 
93 
99 
9? 
47 
?54 
30 
134 
799 
7?9 
49 
439 
68 
132 
077 
053 
392 
079 
286 
393 
491 
375 
. 26 
a 272 
144 
45 
5 
6 
1 
. 3 
1 
1 
48 
186 
8 
6 
300 
. 6 
a 
ea . 5 
50 
47 
3 
. . 3 
30 
14 
a 
110 
39 
58 
134 
12 
47 
24 
68 
54 
33 
? 
6 
3 
48 
. 34 
73? 
5 
5 
a 1 
100 
. 4 
39 
? 
. 25 
. 1 
. 10 
3 
a 
, . , 53 
a 
1 
­
2 519 
505 
2 014 
747 
51 
1 168 
172 
72 
99 
54 21 
281 
4 7 
139 348 
53 5C 
42 43 
, . 1 
, 11 
1 
, 13 6 21 
4 41 
6 
1 
ï 
3' 
io! 
21 
« 
53' 
331 
19 
ÍS" 
2 
4 
, • 
6442.90 MACHINES POUR PREPARATION ET TRAI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
083 
FABRICAI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
3.0.ALLEM 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
DES 
062 
971 
467 
006 
387 
67? 
177 
394 
43 
124 
526 
660 
381 
439 
677 
014 
686 
564 
631 
350 
108 
OUVRAGES 
a 
111 
160 
147 
746 
336 
41 
19 
. . 138 141 
19 
5 
109 
396 
6 
11 
136 
294 
17 
, SF. CHI 
8 
1' 
41 
1 
2. 
3 
1 
10 
5 
li 
; ! 
7 
80 
1 
■ n ; 
7 
3 
a 
• 
> 1 IOC 
ι 756 
34: 
225 
82 
106 
. 4 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
I 
1 
32 
7 
24 
12 
2 
5 
5 
AIL DES CUIRS 
USSURES 
e 
266 
, 28' 
20 
1 1 
a 
44 
3 
6 
10C ί 1 3 11 1 
! 1. 
. 64 
229 276 876 
a 
482 897 26 167 145 159 257 467 642 229 555 241 152 65 277 
053 663 928 245 329 103 216 75 17 4 78 13 7 11 et 77 6? 11 9 
. 63 11 ? 78 
3 34 19 
65? 064 377 416 
23 37 53 8 34 27 28 11 152 164 22 90 527 83 56 34 12 35 
. 40 153 35 20 84 103 16 14 
17 68 40 47 241 30 13? 544 7 09 34 337 31 
343 951 391 939 665 686 116 706 766 
1 
1 1 
1 
1 
15 3 1? 7 1 4 
ET PEAUX, 
974 450 807 
. 670 577 104 178 43 61 761 738 702 76? 176 576 750 776 388 6 
• 
1 
a 
a 3 l 
-100 38 62 34 6 20 
a 3 8 
POUR 
807 250 244 466 
. 690 40 32 4 22 7 69 73 090 762 286 158 152 8 53 266 17 85 58 77 83 35 3 44 90 3 3 49 65 9 9 28 
.7 15 9 72 58 
'î a 194 567 334 654 19 29 
11 2 5 105 9 2 84 846 7 89 620 8 1 
l27 333 28 1 186 171 
a 
26 8 
a 2 1 20 49 
. 13 
a 
2 484 18 12 79 37 
636 529 107 324 260 282 110 209 501 
POUR 
049 91 486 529 
a 
750 32 131 
a 
40 121 144 157 169 362 934 830 312 107 50 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
347 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
H E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux­ Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
060 
062 
064 
064 
066 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
240 
243 
276 
288 
322 
328 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
43? 
436 
448 
478 
480 
434 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
6?4 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
34? 
43 
160 
31 
53 
10 
15 
78 
60 
54 
14 
104 
5 
10 5 
37 
1 
9 
11 
24 
109 l 4 
19 
76 
181 
34 
74 
45 
105 
11 
10 
2 
16 
145 
163 
20 
14 
566 
6 
9 
86 
155 
4 
93 
13 
102 
52 
48 
198 
62 
6 
11 
2 ι 7 
370 
32 
516 
24 
2 
65 
99 
1000 loio i o n 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
9 890 
2 731 
7 160 
3 385 
75a 
2 683 
65 
201 
1 091 
9 
21 
56 
6 
11 
9 
40 
1 
12 
7 
17 
99 
1 
41 
4 
14 
984 
291 
694 
314 
48 
303 
18 
?7 
76 
? 
4 
41 
?? 
50 
183 
58 
175 
60 
1 
53 
587 
783 
3 34 
31 
79 
124 
90 
129 
131 
12 
46 
5 
1 
3 
7 
14 
37 
53 
1 
1 
5 
19 
1 
10 
6 
35 
1 
3 
38 
19 
16 
19 
36 
42 
11 
6 
2 
62 
47 
IÖ 
147 
3 
2 
16 
56 
5 2 5 
2 
11 
1 0 
1 8 1 
2 1 
5 
3 
1 
1 
7 
358 
13 
119 
24 
2 
32 
33 
3 765 
1 174 
2 591 
1 038 
290 
996 
2 
79 
557 
2 
55 
l 
1 
13 
47 
9 
1 
14 
2 
29 
114 
13 
51 
9 
63 
67 
115 
I 
413 
3 
7 
70 
88 
4 
15 
11 
1 
40 
34 
10 
19 
335 
29 
44 
4 371 
955 
3 416 
1 892 
390 
1 207 
35 
5 
317 
060 
06? (164 
066 
068 0 70 
704 
20H 
71? 
?lh 
720 
274 
740 
748 7 1b 
788 17/ 
378 
H O 
334 
144 3 8? 
166 3 70 
390 
400 4114 
41? 
416 
478 
41? 4 14 
448 
473 4 HO 
4H4 
800 
504 
806 
61? 
814 
4?4 
578 601) 
6114 
608 
61? 
616 
674 
66? 
664 68(1 
11)1) 
71)1 
706 
708 
7?0 
7?8 
71? 7 36 
141) 
800 
804 
PCLCGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.NIGtR 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOtA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAuASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATtHAlA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZLLANOE 
1 410 
299 
616 
176 
322 
41 
60 
298 
206 
176 
49 
449 
18 
20 
19 
213 
IB 
25 
30 
85 
128 
12 
29 
119 
422 
87β 
156 
191 
114 
233 
5Θ 
61 
19 
20 
330 
435 
34 
33 2 005 
62 
39 
81 
698 
15 
264 
34 
213 
203 
173 
573 
272 
29 
63 
15 
10 
34 1 539 
159 1 851 
106 
17 
256 
328 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTUA­CE 
CLASSt 1 
ALIE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
34 075 
9 034 
25 040 
11 496 
2 142 
8 681 
227' 
432 
4 862 
2 
133 
17 
61 
125 
2 
328 
13 
? 
28 
12 
4 
92 
41 
266 
2 
17 
1 
68 
1 
48 
182 
21 
193 
î 
2 
14 
43 
4 911 
l 560 
3 350 
1 591 
271 
1 314 
120 
148 
445 
19 
52 
125 
106 
295 
61 
158 
41 
822 
172 
650 
373 
2.6 
î 
61 
KONVERTER, GIESSPFANNEN, ­FORHEN ZUH GIESSEN VON INGOTS, 8443 
HASSELN ODER DGL., GIESSHASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL­
WERKE ODER ANDERE HE ΤALLURGISCHE SETRIEBE 
9.1 
849 
076 
|1 
175 
CONVERTISSEURS, POCHES Ut COULtt, LINGOTItRtS ET HACHINES A 
COULER POUR ACIERIE, ' 
596 
625 
971 
146 
30 
160 
93 
665 
684 
Bl 
212 
32 
β 
15 
35 
72 
75 
172 
4 
11 
5 
4 
19 
129 
14 
25 
32 
41 
11 
27 
ISO 
158 
87 
87 
93 
156 
57 
33 
19 
2 
199 
182 
2 
60 
737 
39 
17 
52 
322 
1 
100 
12 
14 
71 
38 
517 
79 
28 
52 
β 
10 
34 
1 478 
60 
579 
105 
14 
154 
152 
14 514 
3 610 
10 904 
4 473 
978 
3 915 
22 
165 
2 516 
705 
33 
279 
38 
19 
26 
β 
165 
4 
4 
43 
110 
45 
4 
25 
5 
41 
13 
2 
27 
200 
438 
67 
85 
21 
77 
115 
247 
4 
1 
1 109 
23 
21 
28 
307 
14 
78 
22 
17 
111 
126 
28 
99 
852 
I 
1 
87 
92 
CONVERTISSEURS 
002 
004 
030 
042 
506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
114 
19 
129 
3 
90 
3t,4 
140 
224 
134 
131 
90 
100 
10 
90 
GIESSPFANNEN 
001 
007 
003 
004 
005 
030 
036 
033 
050 
058 
346 
366 
400 
503 
1000 
1010 ion 
1070 
10?1 
1030 
1037 
1040 
45 
573 
154 
74 
1 
45? 
55 
79 
39 
23 
11 
196 
54 
52 
719 
796 
923 
630 
537 
769 
19 
?3 
7 
46 
?75 
76 
199 
3 
? 
196 
GIESSFORHEN AUS GRAU­ OOER HARTGUSS 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
016 
038 
04? 
050 
7 76 
733 
334 
346 
350 
4 84 
624 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
37 970 
82 477 
11 416 
4 037 
20 963 
127 
1 348 
413 
2 520 
67 
198 
27 
290 
203 
22 
186 
237 
79 
99 
150 
162 640 
158 289 
4 552 
3 225 
3 000 
1 176 
3 
IB 885 
2 
19 5 
19 5 
797 
377 
3 
82 
82 
11 
365 
10 998 
10 937 
62 
54 
54 
8 
479 
479 
129 
3 
239 
107 
132 
132 
129 
19 
441 
147 
1 
445 
34 
29 
52 
170 
608 
562 
509 
508 
53 
22 369 
46 607 
8 784 
19 586 
124 
1 218 
413 
13 
17 
203 
99 334 
98 633 
646 
443 
426 
203 
20 
IB 
2 
2 
2 
7 
19 
33 
23 
11 
191 
30 
161 
IIB 
27 
19 
19 
23 
00? BELG.LUX. 
004 ALLtH.FED 
030 SUEUt 
042 tSPAGNt 
508 BRtSIL 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
169 
69 
361 
11 
479 
l 107 
2 52 
854 
374 
363 
4 79 
FONDERIE ET METALLURGIE 
19 
1 
500 
20 
4 80 
POCHES DE COULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
M Ο Ν Ο E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1032 
1040 
104 
257 
128 
59 
11 
310 
63 
44 
27 
110 
10 
2 74 
79 
90 
580 
562 
018 
527 
416 
382 
14 
110 
LINGOTItRtS EN FONTE 
6 791 
16 871 
2 630 
2 260 
198 
10 
290 
22 
186 
237 
79 
99 
150 
32 517 
28 6B3 
3 834 
2 728 
2 520 
955 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
_ ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANOA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
950 SOUT.PROV 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
5 565 
10 975 
1 639 
627 
3 017 
31 
216 
102 
415 
10 
34 
11 
83 
55 
11 
49 
72 
19 
19 
20 
22 992 
22 072 
919 
572 
526 
326 
2 
419 
3 
81 
16 
43 
395 
117 
278 
5 
2 
274 
111 
174 
1 
10 
10 
361 
11 
521 
149 
372 
372 
361 
25 
247 
112 
lî 
282 
48 
90 
866 
396 
470 
377 
374 
93 
2B 
13 
25 
110 
10 
30β 
39 
269 
145 
40 
14 
14 
110 
2 512 
2 504 
475 
465 
10 
6 
6 
4 
62 
62 
377 
276 
249 
843 
29 
198 
102 
4 
7 
55 
14 140 
13 971 
168 
112 
105 
55 
1 O l i 
2 268 
387 
386 
34 
4 
83 
lî 
49 
72 
19 
19 
20 
4 803 
4 070 
733 
453 
415 
260 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1032 471 
1040 
GIESSFORHEN AUS 
001 265 
002 609 003 543 004 300 005 79 006 38 030 25 036 10 038 78 040 3 042 115 050 30 066 11 334 22 350 îoe 390 3 400 2 404 49 528 3 662 7 
1000 2 378 
1010 1 834 1011 544 1020 316 1021 116 1030 217 1031 1032 110 1040 11 
GIESSMASCHINEN 
001 1 133 
002 175 003 90 004 1 112 005 826 006 1 477 008 111 028 12 030 812 032 13 036 141 038 197 040 66 042 429 048 118 050 126 052 247 056 664 058 5 060 565 062 299 064 7 066 323 068 14 204 3 216 114 220 4 276 81 366 6 390 61 400 226 412 265 472 1 484 21 504 12 508 267 528 123 604 3 612 4 616 70 624 26 664 1 700 5 720 35 724 5 732 88 800 38 
1000 10 439 
1010 4 923 1011 5 518 1020 2 574 
1021 1 228 1030 1 006 1031 1032 3 1040 1 936 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
7 . . . 
. 
ANDEREN ALS GRAU­ ODER HARTGUSS 
21 . 1 
364 245 
. l i . a 79 . • 3 
1 78 2 
16 . . . . . 49 . 7 
7 31 364 1 090 
. 31 364 869 
7 . . 2 2 2 
5 5 2 
2 '. 
151 84 71 . . • 
393 
9 
a 2 
143 69 60 1! 40 
48 '. 
22 '. 
26 
303 '. 
14Ô '. 
ιοί 42 
13 
22 IC 
2'. 
137 57 
747 1 191 15 12 645 11 57 131 2 126 69 . 12 76 . 226 274 2 250 
. . 4 81 
a 56 86 217 1 
78 55 3 4 60 4 . , . 5 53 • 
1 024 17 65 5 141 320 17 32 2 541 704 . 34 2 600 254 70 148 
3 303 
3 1 260 847 5 507 . a . 25 832 
ERSATZ- UND EINZELTEILE DER NR. 8443 
001 821 002 1 656 003 86 004 336 005 249 
006 130 007 13 008 4 028 1 030 25 032 7 036 483 038 46 040 11 042 34 048 43 050 28 052 1 056 117 058 1 060 17 062 18 064 36 066 91 068 2 212 1 220 3 322 106 390 15 400 166 404 3 412 211 504 8 50B 175 512 153 528 IB 616 25 624 1 662 2 664 4 680 2 706 9 732 20 800 1 
1000 5 204 1010 3 295 1011 1 911 1020 884 1021 567 1030 743 
1031 107 
404 . 265 394 . SOC 6 11 43 10 ! 3 3 
12 
74 
106 
8 106 153 
3 
459 57 . 246 74 2 4 1 15 6 145 42 
10 28 10 . . a 7 16 35 91 2 . 104 10 55 l 56 
a 68 . 18 25 
2 3 2 7 16 
919 439 813 1 895 449 425 811 1 106 471 14 2 789 126 9 . 340 12 . . 204 271 5 2 298 2 . 104 
lulla 
464 
• 
243 
, . 2 90 
. 38 22 4 . 1 115 14 11 22 108 3 2 
a 3 -686 570 315 160 27 144 
108 11 
740 29 31 946 . 211 56 . 119 2 62 66 64 277 45 123 235 285 5 3 59 
. 5 73 14 
a 
114 . . 6 5 . 48 
a 
Ü B6 26 . . 10 22 1 
35 
. 22 38 
4 192 
2 013 2 180 1 057 311 346 
. 776 
152 
3 12 278 . 53 5 . . 10 1 326 4 11 22 3 18 1 43 1 10 2 1 
. . 3 
5 5 2 155 
1 138 
504 635 409 351 167 1 
κ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
W E R f .E 
EG­CE 
133 
1 
France 
5 
■ 
I M O RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
8443.59 LINGOTIERES, AUTRES QU'EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 ROUHANIE 
334 ETHIOPIE 
350 .OUGANDA 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
151 
106 82 153 11 133 19 50 93 12 34 71 71 11 29 13 10 126 15 35 
1 277 
640 637 442 174 124 4 32 72 
a 
4 4 1 
35 
β 
27 19 18 8 4 3 • 
8443.70 HACHINES A COULER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
216 LIBYE 
22Q EGYPTE 
276 GHANA 
164 HOZAHBIQU 
3"0 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
412 HEXIQUE 
472 TRINID.TO 
484 VENEZUELA 
504 PtROU 
508 BRtSIL 
528 ARGtNTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
3 054 
670 187 3 808 1 700 4 030 346 94 2 009 50 512 813 230 1 302 609 371 709 4 276 77 2 466 l 309 57 972 58 14 209 28 534 21 277 l 253 1 138 14 66 53 1 651 1 926 19 35 398 101 12 33 31 39 529 108 
38 466 
13 795 24 671 9 069 3 658 6 266 1 15 9 335 
24 1 701 lïî 109 . 118 . 64 4 . 79 77 
a 
, 2 200 . , . a 
. . 14 . . . a 
, 763 
a 
a 
a 
sii 
266 
4*1 • 5 829 
1 434 4 395 1 096 186 1 099 1 14 2 200 
6 
12 
12 
a 
. 1 4 
2 
1 
7 
8443.90 PARTIES ET PIECES OETACHEES OU NO 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 240 1 285 
247 776 1 094 428 19 18 14 100 32 1 076 274 66 231 460 208 24 766 49 189 102 329 135 22 21 28 443 90 460 36 703 77 1 019 582 169 192 12 13 32 11 119 15A 11 
13 421 
5 107 8 315 3 246 1 531 3 476 446 
184 5 168 7 3 
38 
25 
339 
2Î 
140 
77 521 5 62 
sã ­2 160 
368 1 792 243 39 1 208 1 
217 
a 
9 43 
16. 
446 
271 180 166 1 11 5 
Nederland 
. • 
a 
40 
41 
41 
31 42 
25 
165 
33 
3?J HI . 33. . 165 
. 8443 
né 
13 
135 
133 2 . 
! a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
2 
62 78 
a 
n a
13 6 93 
a 
. 7 . a 
a 
a 
a 
126 
a 
35 
449 
153 296 252 112 44 
a 
a * 
1 
1 368 
550 92 . 1 400 
3 113 
52 94 1 349 
34 231 601 12 4 79 
513 6 51 595 . 1 044 
1 144 28 696 
a 
■ 
. 5Ì4 
252 
490 959 14 2 
513 
1 457 19 35 369 32 • . a 
39 299 4 
18 508 
6 576 11 932 4 417 2 287 3 969 
I 
3 546 
698 
962 213 
a 
1 087 304 10 17 13 89 29 382 256 2 126 248 157 18 
a 
a 
118 100 313 128 16 
a 
4 438 51 278 15 588 . 491 
a 
161 191 
.3 
20 11 108 114 3 
7 796 
3 291 4 505 1 781 741 2 049 438 
lulla 
128 
• 
143 
a 
a 
151 . 133 6 26 . 12 34 64 71 11 29 18 10 . 15 ­
740 
426 314 171 44 72 
a 
29 71 
1 686 
91 
3 072 
· 57t 185 
a 
542 16 2 ï7 
208 218 744 
269 340 658 1 481 77 1 422 « 29 276 58 
a 
209 
a 
a 
iì 
17? 
66 
ili 203 • • 29 69 12 • 81 
a 
189 104 
13 821 
5 700 Í5Ü 1 185 1 165 
a. 
a 
3 424 
3i? sìì 
m 121 7 
a 
1 10 3 656 18 64 96 20 51 6 *ìl 47 71 2 *. 
6 
a 
24 
a 
39 42 21 115 î 
a 
e 1 11 
li 
. IO14 8 
2 «SI 
1 045 1 836 1 054 750 206 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüsiel 
Code 
pays 
1032 
1040 
WALZW! 
WALZWI 
732 
1000 
1011 
1020 
1021 
WALZWI 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
52a 
604 
608 
616 
624 
664 
700 
706 
732 
800 
H04 
1000 
010 
1011 
020 
1021 
030 
1031 
103? 
1040 
WALZEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
057 
06? 
064 
216 
30? 
322 
330 
346 
382 
390 
400 
412 
4 34 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
62β 
662 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
WALZEN 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
H E N G I N 
EG­CE 
4 
?83 
France 
3 
74 
Belg.. 
RKE UND WALZENSTRASSEN, 
lOOO 
Lux 
hg 
Nederland 
1 
FUER HETALLE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15. 
. WALZEN H 
Italia 
58 
IERFUER 
RKE ZUH AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
10 
48 
48 
43 
24 
. 
, a ­
RKE UND WALZENSTRASSEN 
3 4 
1 
? 
1 
1? 
34 
10 
?4 
7 
3 
15 
1 
FUER 
! 4 
? 
5 
3 
1 
1 
? 
1 
79 
18 
10 
7 
3 
? 
FUER 
5 
6 
4 
4 
3 
1 
1 
540 
436 
74? 
131 
500 
112 16 
5 
6 
777 
28 
280 
5?8 
39 279 
653 
758 
117 
791 
559 
94 
12 
493 
6 
3 49 
4 
4 
2 
4 
30 
480 
66 
4 
70 
437 
10 
30Q 
635 
418 
4 
218 
2?9 
80 
5 
?36 
510 
4 3 
168 
079 
139 
53? 
630 
160 
31 9 
448 
76 
a 
17 
113 
. 
. 
It 
, 34 
9 
. . 13 
1 
14 
a , 2 
6 
a 
a 
. . . 10 
2 
. . . . a 
. 1 
37 
. a 166 
a • 
536 
?05 
333 
?70 
34 
49 
1 
3 
15 
. 
! 15 
26 
19 6 
39 
9 
9( 
' 
; 
WALZWERKE, AUS GUSSE 
991 
157 
614 
769 
749 
013 
31 
68 
104 
093 449 
317 
197 
524 
525 
2?1 
703 
36 
67 
170 9 
6 
75 
79 
75 
930 
584 
179 
715 
76 
390 
31 
65 
70 
41 
539 
43 
47 
17? 
44 
157 
936 
718 
705 
710 
911 
18 
79 
103 
146 
2 
1 176 
687 
40? 
. . . . . . 134 
. . 2? 
. . 9 
. , . . 93 
a 
. 45 
. . . . . . 219 
. . 44 
3 178 
2 612 
566 
271 
274 
9 
, 22 
2 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
WALZWERKE, AUS GE 
798 
710 
053 
997 
463 
78? 
70 
94 8 
346 
45 
671 
73 
047 
438 
304 
180 
3t 
31 
1 780 
1 759 
116 
4 
a 
. . . 62 
229 
. . . 11 
16 
3 
2 
3 
2 
1 
6 
33 
26C 
78 
11 
' 
531 
2' 
66 
31< 
23Í 
6C 
131 
C 
If 
3 
232 
112 
i 26 
3? . 
39F 
552 
845 
635 
931 
21C 
6 
3 
iCHK 
195 
352 
7 1 e 
048 
32« 
a 
65 
141 
305 
463 
57 
224 
71 
. • 
220 
1 247 
22 
225 
220 
5 
• 
SEN 
. 44 
2 
a 
a . . a 
' 
â . 
. 
50 
47 
2 
a 
2 
'. ­
3 4 
1 
2 
1 
12 
31 
9 
21 
6 
3 
13 
1 
1 
2 
1 
11 
6 
5 
3 
1 
1 
IEDETEH STAHL 
a 
4 
112 
. 72 
. 53 
a 
a 
. 
a 
• 
2 
4 
I 
1 
. 
14 
14 
14 
499 
336 
214 
a 
34Θ 
64 
15 
5 
6 
711 
12 
277 
491 
2 
244 
650 
495 
104 
290 
559 
80 
12 
466 
. 43 
. 2 
2 
30 
410 
12 
. 30 
214 
10 
377 
349 
, a 
217 
225 
43 
. . 276 
. 3 
125 
482 
643 
693 
483 
543 
30 
. 406 
660 
544 
231 
a 
561 
500 
81 
56 
92 
555 
425 
223 
656 
82 
4 70 
4 
21 
14 
66 
120 
. 7 
a 
25 
269 
583 
31 
57 
, 383 
2 
62 
. . 926 
12 
• 
839 
692 
147 
382 
528 
685 
3 
a 
SO 
326 
763 
700 
296 
62 
70 
630 
225 
45 
2 54 
73 
355 
306 
78 
71 
a • 
10 
34 
» 
24 
41 
8 
2 
139 
. 41 
a 
. 66 
a 
3 
37 
3 
25 
3 
43 
27 
6 
1 
. 4 
4 
. 2 
a 
70 
44 
2 
40 
273 
a 
21 486 
416 
4 
. 4 
. . 2 66 
48 
4 
. 
2 161 
230 
1 931 
348 
106 
1 557 
6 
27 
280 
1 423 
. 331 
. . . . 12 
6 
. 5 
220 
73 
55 
157 
50 
i a 
. . . 26 
a 
336 
1 
48 
1 
26 
. 3 
20 
41 
394 
43 
a 
122 
• 
3 692 
2 035 
1 658 
917 
245 
740 
. 26 
1 
277 
143 
a 
408 
. 320 
. . . , . . . 75 
2 
? 
17 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
1040 
84 44 
8444.1 
732 
1000 
1011 
1020 
1021 
.A.ACH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
LAHINOIRS, 
j LAMINOIRS Ρ 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
27 
592 
France 
25 
341 
TRAINS ET CYL 
Belg. 
1000 RE/UC 
Lux . Nederland 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ÑORES DE LAHINOIRS 
1 
675 
. RECYCLAGE DES C0HBUSTI8LES NUCLEAIRES I 
84 
90 
90 
90 
3 
. 
a 
a 
. • 
8444.91 »1 LAHINOIRS ET TRAINS OE LAHINOIRS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
04? 
048 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
?02 
?04 
208 
212 
216 
220 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
604 
608 
616 
624 
664 
700 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANDE 
OANtMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
COLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SY8I t 
IRAM 
ISRAtL 
INUt 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSIRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
15 
6 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
7 
39 
1 
7 
2 
113 
78 
85 
25 
9 
46 
13 
842 
018 
611 
573 
615 
212 
23 
25 
47 
754 
214 
292 
034 
77 
234 
768 
207 
568 
489 
542 
771 
144 
135 
13 
14 
233 
21 
34 
13 
14 
218 
722 
142 
23 
87 
192 
51 
70? 
984 
771 
1? 
960 
156 
370 
18 
560 
496 
14 
173 
803 
171 
68?. 
716 
703 
88? 
775 
51 
084 
a 
161 
a 
69 
407 
. « 
. 1 
143 
3 
. 49 
46 
a 
. 37 
2? 
. 81 
. a 
a 
12 
37 
. . a 
a 
2 
a 
3 
9 
. . a 
. . . . 4 
. 59 
. . 1 023 
a 
• 
2 204 
656 
1 548 
1 316 
53 
130 
9 
20 
103 
• 
• • · 
1 
• 11 
27 
86 13 
127 
26 
', 86 
18 
274 128 
266 24 
8 104 
2 86 
a . 
6 18 
a a 
a 
• · 
8444.95 CYLINDRES DE LAHINOIRS, EN FONTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
03? 
036 
038 
04? 
043 
0 50 
0 5? 
06? 
064 
?16 
30? 
372 
330 
346 
382 
390 
400 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
628 
667 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
22 
14 
7 
4 
2 
2 
701 
156 
018 
307 
561 
937 
48 
71 
79 
678 
269 
237 
576 
373 
350 
144 
133 
54 
75 
53 
10 
18 
3B 
19 
33 
549 
511 
123 
161 
17 
252 
16 
54 
12 
34 
137 
43 
45 
99 
40 
068 
792 
277 
951 
575 
197 
31 
19 
128 
103 
2 
662 
735 
305 
62 
35 
10 
56 
42 
194 
40 
2 247 
1 807 
440 
158 
a 
247 
10 
35 
1 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
88 
16 
714 
358 1 
548 
124 
, 12 
. 323 
21 
56 
961 
224 
. 25 
89 
18 
26 
2 
, 134 
a 
, 68 
a 
17 
13 
a 
, . , . 36 
a 
866 25 
844 18 
023 7 
843 
344 
180 7 
18 
2 
• 
6444.97 CYLINDRES DE LAHINOIRS, EN ACIER 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
08? 
056 
060 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
4 
4 
2 
4 
2 
1 
801 
029 
74 1 
329 
672 
959 
81 
966 
297 
85 
509 
69 
127 
496 
288 
144 
111 
34 
9B5 
9 
415 
171 
14 
a 
. . a 
15 
167 
. . 33 
35 
2 
1 
3 
1 
FORGE 
396 
a 
282 
5 
369 150 
604 
819 35 
. 4:' 
84 
1 
235 
. 507 
46 
190 
81 
. • 
a 
* 
15 
7 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
7 
38 
1 
1 
104 
26 
78 
22 
a 42 
12 
1 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
­
3 
3 
3 
• 
789 
753 
573 
a 
231 
165 
23 
25 
46 
170 
71 
776 
957 
1? 
171 
756 
977 
531 
467 
542 
690 
144 
968 
a 
a 
195 
• a 
13 
11 
216 
579 
48 
2 
8 
574 
51 
634 
552 
, a 
956 
138 
260 
a 
a 
09B 
, 123 
797 
614 
183 
761 
456 
610 
216 
2 
312 
411 
050 
302 
a 
278 
507 
48 
59 
73 
346 
248 
177 
479 
39 
309 
2 
il" 69 
53 
. a 
12 
a 
33 
187 
510 
71 
50 
a 
235 
3 
46 
. . 679 
a 
9 
. ■ 
333 
654 
679 
368 
077 
203 
3 
a 
67 
007 
028 
450 
. 097 
18 
ai 
894 
213 
83 
259 
69 
453 
379 
92 
57 
39 
• 
IUlia 
a 
576 
RRAOIES 
84 
87 
87 
87 
3 
52 
73 
6 
410 
a 
20 
a 
1 
583 
a 
13 
82 
16 
65 
12 
144 
a 
a 
a 
a 
a 
167 
13 
2 
1 
21 
34 
a 
3 
a 
143 
91 
12 
79 
618 
a 
68 
2 432 
221 
12 
a 
'î a 
560 
375 
14 
• 
6 400 
561 
5 839 
1 551 
694 
4 118 
• 29 
169 
202 
987 
« 281 
• a 
a 
« 6 
9 
a 
4 
136 
48 
41 
117 
28 
a 
6 
a 
a 
a 
. 17 
a 
172 
1 
52 
1 
16 
a 
. 8 
12 
34 
264 
43 
a 
99 
• 
2 597 
1 469 
1 128 
562 
154 
560 
a 
17 
6 
398 
11 
a 
395 
a 
73 
a 
1 
. 1 
. a 
. 71 
6 
6 
39 
49 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar-Dezember 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
064 
066 
20R 
302 
382 
390 
400 
404 
412 
480 
4 84 
508 
512 
528 
624 
662 
664 
770 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
WALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
322 
330 
366 
390 
404 
412 
480 
484 
408 
512 
528 
604 
616 
624 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
322 
352 
390 
400 
404 
412 
464 
480 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
32 
76 
5 
4 
1 
1 
1 FUER 
? 
4 
1 
4 
3 
1 
77 
16 
5 
3 
1 
? 
Ζ- UND 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
I 
15 6 
9 
? 
1 
6 
1 
18 
171 
?6 
?0 
17 
366 
9 
71 
547 
56 
41 
74 
110 
170 
74 17 
15 16 
13 
31 
14 
774 
804 
971 
564 
756 
001 
?1 
7 
275 
France 
16 
• 
3 008 
? 660 
34 8 
311 
6? 
11 
1 7 
26 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
. a 
20 
32 
71 
194 
31 
101 
46 
a 
a , a 
27 
14 488 
12 637 
1 851 
1 459 
369 
. 341 
20 
a 
WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
46? 
919 
073 
196 
094 
670 
138 
35 
191 
54 
11? 77 9 
58 
476 
4 74 
60 
9 
5 
78 99 
7 
25 
16 
147 
319 
13 
76 
130 
536 
74? 
3? 
71 
58 
7?1 
53 
71 
1 
540 
700 
840 
554 
176 
097 
75 
11 
189 
1 24? 
2 131 
833 
37 
a 
44 
41 
129 
. a 
, a , a 
95 
. a 
a 
49 
6 
110 
177 
. 
38 
a 
. 
4 950 
4 243 
707 
262 
173 
349 
a 
95 
EINZELTEILE 
534 
405 
736 
Ol? 
788 
180 
4 
78 
1 
826 
4 
352 
270 
1 
160 
4?6 
67 
144 
73 
4 
31 
3? 
13 
43 
243 
4 
341 
471 
100 
91 
164 
6 
1 
549 
150 
357 
163 
252 
55 
652 
5 
13 
3 
1 
15 
930 
685 
246 
946 
453 
153 
346 
145 
28< 
381 
474 • 
. 
a 
, , a 
15 * 
a 
2' 
2 
14 
4 
. 
i 
. 
i 
li 
! , 
i 
, 
m 
721 
1 
3 
535 1 
253 
123 
24 
35 
101 
13 
35 
58 
116 
, 7 
54 
2 
25 
16 
. 1 
20 88 
18 
32 
a 
a 
. . 
2 295 2 
1 669 2 
636 
367 
229 
213 
25 
11 
56 
FUER WALZWERKE 
192 
37 
463 
23 
41 
a 
119 
ΐ 1 
3 330 
. 
a . 
a 
a 473 
a 
a 5 
l 229 
a 
. a . ao: 
, 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
2 023 2 917 1 141 755 882 2 162 27 121 
813 1 708 5 
43 a 
741 188 53 53 53 
. 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 10 3 ? 1 
10 1 261 
oo' 
?4( 
7 
54 51 ? 
? 
, K 
1 73 
9 
15 
49 34 15 
15 
WERKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN VON HETA HETAL LEN, NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNO 345 
? 1 
2 
1 
ί l7 Ι 4 2 
1 
18 171 26 
12 318 2 
347 55 
. ■31 
9 
31 
74 
17 
15 
16 
13 
1 
14 
613 
170 
44 3 
655 
77? 
571 
. 
717 
730 
077 
070 
008 
400 
114 
41 
109 
554 
. 79? 
474 
60 
. . 6 
2 
a 
. . 147 
750 
1? 
70 
??0 
774 
66 
, 683 
53 
71 
1 
6B6 
398 
783 
866 
705 
4t5 
a 
. 8 
lulla 
1 374 
1 149 
226 
86 
. 108 
a 
32 
339 
529 
14 
11 
18 
18 
20 
51 
37 
1 064 
88 3 
181 
54 
14 
97 
30 
:ΙΝΕ WALZEN 
! 1 
1 
2 
7 8 
5 4 
Ζ 3 
2 
1 
? 1 
. 
767 
795 
199 
79Î 
121 
4 
28 
1 
689 
4 
334 
267 
1 
137 
86 
30 
144 
, 13 
26 
11 
42 
56 
4 
200 
1 467 
56 
75 
769 
1 
1 
16 
66 
2 
. 252 
33 
48 
6 
17 
3 
1 
14 
076 
2 04 
873 
323 
292 
456 
200 
1 
93 
LLEN OOER 
0 
63 
94 
. 76 
. 6 
a 
. 
20 
. 17 
2 
. 5 
10 
37 
. ? 
4 
. ? 
1 
186 
. 668 
. 3 
44 
5 
395 
. . 304 
80 
355 
11 
. 7? 
1 
. 1 
. a 
1 
2 417 
240 
2 171 
144 
40 
2 024 
668 
9 
HAHT­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
0 6 6 
703 
307 
3B? 
390 
400 
404 
41? 
480 
484 
508 
512 
676 
424 
662 
6b4 
7?0 
73? 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.CAMEROUN 
RHOUESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
COIOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E RVE 
EG­CE 
26 
19 
6 
5 
1 
1 
47 
47 
47 
20 
12 
264 
27 
67 
53? 
33 
39 
151 
170 
157 
25 
35 
25 
42 
60 
40 
616 
455 
742 
713 
135 
711 
238 
24 
8 
340 
France 
1 
1 
661 
594 
297 
210 
4 
6 
68 
8444.98 CYLINDRES DE LAHINOIRS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 02a 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
06? 
064 
066 
3?7 
3 30 
366 
390 
404 
41? 
480 
484 
408 
51? 
8?8 
6 04 
616 
6?4 
8U0 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
ion 103? 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ZAÏRt 
ANGOLA 
MOZAMHIQU 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MtXIOUt 
COLOHBIE 
VLNtZUtlA 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNIlNE 
tIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
AUS1RAL1E 
N.ZtlANUt 
H (1 N D t 
ΙΝ1ΗΛ­9 
IXIRA­Ct 
CLASSt l 
Atlt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
3 
2 
? 
1 
16 
1? 
4 
3 
1 
8444.99 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06a 
208 
220 
322 
352 
390 
400 
404 
412 
464 
4ao 4B4 
506 
52Θ 
604 
616 
624 
664 
706 
732 
736 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8445 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UN1 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
4 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
48 
13 
35 
9 
4 
24 
6 
1 
314 
135 
876 
679 
335 
550 
72 
104 
156 
47 
98 
584 
34 
370 
370 
02 
10 
13 
71 
69 
128 
100 
18 
102 
073 
14 
76 
81 
411 
134 
12 
75 
78 
441 
41 
67 
3? 
901 
O U 
890 
078 
977 
58? 
100 
8 
283 
1 
3 
2 
a 
717 
527 
575 
77 
1 
. 7? 
38 
. 104 
, a 
. a 
. a 
a 
61 
. a 
a 
. 75 
. 6 
70 
153 
a 
a 
. 33 
a 
• 
373 
847 
576 
189 
176 
776 
a 
a 
61 
1000 RE/UC 
Belg.­
11 
9 
1 
1 
Lux. Nederlanc 
20 
17 
67 
135 
a 
30 
. 95 
50 
a 
a 
a 
a 
a 
24 
• 
098 
470 
62 8 
299 
283 
329 
20 
• 
EN ACIER COULE 
2 
1 
'IECES OEIACHEES P 
386 
444 
371 
434 
451 
576 
le 
37 
13 
736 
29 
430 
Θ64 
24 
081 
194 
238 
057 
204 
52 
283 
451 
121 
354 
14 
777 
49 
614 
U 
485 
757 
213 
263 
29 
23 
770 
004 
998 
206 
226 
122 
875 
14 
59 
73 
16 
440 
947 
718 
229 
636 
067 
112 
6?0 
12 
4Θ0 
HACHINES­DUTILS 
HETALLIQUES 
1 
3 
1 
2 
1 
POUR 
456 
. 76? 
773 
61 
. a 
6 
. a 
a 
. 765 
. . ? 
7 04 
7? 
135 
77 
a 
a 
14 
54 
a 
a 
a 
78 
. 57 
1 
. a 
a 
157 
a 
a 
a 
a 
39? 
a 
a 
. , 1 
457 
043 
414 
358 
6 
609 
6 
447 
2 
7 
11 
1 
10 
9 
2 
TRAVAIL 
765 
a 
8 
52 5 
265 
89 
8 
104 
106 
9 
a 
22 
34 
84 
a 
a 
6 
a 
29 
6 
a 
100 
18 
« a 
3 
a 
11 
63 
13 
12 
a 
. a 
a 
• 
296 
658 
638 
372 
267 
229 
100 
a 37 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
215 12 
190 7 
25 4 
25 3 
25 1 
a 
. 
OU HOULE 
15 1 
380 1 
33 
1 
ιοί: 
1 
841 9 832 6 9 3 2 2 2 7 
.LAHINOIRS,AUTRES 
354 
a 
55 875 13 179 
. 9 
111 
. 3 8 
a 
15 759 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
169 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
329 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 897 
485 412 896 122 516 169 
• 
5 1 3 335 
13 
2 
19 
74 
54 20 
19 
DES HETAUX E 
, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
1 2 
! 
2 
', 1 
. 1 
9 2 
b 24 
5 10 0 14 L 7 l 3 9 6 1 
T DES 
47 47 47 
12 279 17 
a 
396 38 
a 
88 75 41 75 35 75 4? 60 5 616 
04 1 
611 430 505 365 741 
a 
184 
576 
818 868 
a 
495 327 63 
a 
76 
a 
93 472 
a 
776 370 57 7 
. 1 ? 
a 
a 
a 
10? 07 1 11 70 
143 171 
66 
410 
41 62 26 
422 
099 323 366 541 954 
a 
a 
3 
lulla 
„ 
• ■ 
• 1 
10 
■a 
L 
. 9 
65 
. 60 
. • ■ 
. • ■ 
* 
1 210 
877 
333 
96 
3 
149 
■ 
se 
6 
270 
292 
■ 
5 
a 
. ■ 
• 5 
36 
■ 
10 
• 5 
2 
13 
41 
• 128 
■ 
■ 
* 27 
■ 
■ 
74 
a 
9 
23 
■ 
• 6 
969 
575 
394 
96 
1.6 
• ■ 
182 
3UE CYLINDRES 
896 
406 
316 
a 
165 
315 
16 
28 
13 
207 
29 
400 
824 
23 
723 
384 
116 
0 54 
a 
a 
91 
370 
83 
338 
340 
49 
739 
4 06 
3 64 
107 
Θ31 
14 
23 
148 
483 
54 
a 
226 
80 
460 
14 
50 
51 
12 
425 
713 
142 
572 
138 
467 
550 
739 
12 
883 
es 247 
a 
160 
■ 
9 
2 
■ 
411 
■ 
27 
32 
1 
78 
51 
122 
1 
■ 
30 
57 
9 
38 
16 
383 
■ 
2 706 
■ 
51 
393 
49 
431 
• • 293 
364 
1 944 
7 
* 42 
23 
• 9 
22 
4 
14 
8 134 
503 
7 631 
1 243 
471 
6 238 
2 706 
150 
CARBURES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schiüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
MASCHINtN , OURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
ZUH AUFBEREITEN HACHINES AUTOHATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE 
UtS COHBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1O0O 1010 1000 1010 M O N D I N T P A ­ 9 
MASCHINEN, ANDERE ALS CURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, ZUH 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
POUR RECYCLAGE DES COHBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
4 0 0 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
36 
1 
30 
116 
115 
1 
85 
1 
10 
116 
118 
1 
400 E1A1SUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 H o N O E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7 69 
22 
383 
1 180 1 157 22 
769 
22 
199 
180 157 22 
WERKZEUGHASCHINEN, H I T ELEKTRO­EROSION OCER ANDERER ELEKTR. 
WIRKUNG ARBEITtNO, ULTRASCHALL­WERKZEUGHASCHINEN, OURCH 
CODE­ANGABEN GESTEUERT 
HACHINES­OUTILS OPERANT.PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR. , HACHINES­OUTILS ULTRA­SONIOUES, AUTOHATISEES PAR 
INFORHATIONS CODEES 
001 
006 
036 
268 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
12 
1 
72 
17 
10 
147 
13 
129 
87 
7? 
47 
1 
7? 
103 
1 
107 
7? 
7? 
30 
2? 
1? 
10 
10 
001 FRANCE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
788 NIGERIA 
390 R.AFR.SUD 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
286 
15 
638 
30 
224 
1 200 
303 
897 
664 
638 
33 
15 
638 
658 
15 
643 
640 
638 
3 
224 
512 
288 
224 
224 
WERKZEUGHASCHINEN, HIT ELEKTRO­EROSION ODER ANOERER ELEKTR. 8445.07 
WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL­WERKZEUGHASCHINEN, ANDERS 
ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR. ET HACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES, AUTRES QU'AUTOHA­
TISEES PAR INFORHATIONS CODEES 
001 
002 
003 
005 
006 
003 
016 
033 
042 
043 
068 
060 
066 
063 
390 
400 
412 
50Θ 
612 
628 
664 
720 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
101? 
1040 
16? 
10 
24 
21 
19 
11 
36 
1 
5 
24 
1 
10 
21 
3 
? 
3 
? 
? 
439 
26a 
170 
96 
41 
41 
35 
10 
3 
6 
5 
1 
1 
53 
9 
7 
161 a 
24 
13 
19 
3 
38 
5 
?4 
l 
3 
10 
71 
3 
? 
3 ? ? 
419 
763 
156 
33 
32 
40 
34 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
036 
033 
042 
048 
058 
060 
066 
063 
390 
400 
412 
503 
612 
628 
664 
720 
73? 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
RCUHANIE 
3ULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
RRISIL 
IRAK 
JORUANIE 
INDE 
CHINt R.P 
JAPON 
N.ZtlANDE 
H Γ N Ü E 
INTRA­9 
IXIPA­Ct 
CLASSE l 
ALLt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
531 
102 
105 
62 5 
69 
301 
134 
119 
101 
292 
11 
55 
154 
II 
11 
13 
67 
108 
18 
42 
12 
86 
18 
16 
3 048 
1 736 
l 310 
711 
260 
269 
1 
328 
6 
5 
20 
13 
î 
5 
13 
2 
11 
13 
3 
107 
44 
63 
44 
13 
7 
1 
11 
52 8 
95 
100 
605 
54 
301 
106 
114 
84 
290 
55 
154 
11 
11 
35 
105 
18 
42 
12 
86 
14 
16 
17 
4 
12 
12 
1? 
. 6 6 3 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN­, VIELSCHNI TT­.KOPIER­ B445.1? 
DREHHASCHINEN 
inuRS USES PARALLELES, A OUTILS H U L T I P L E S , PAR INFORHATIONS CODEES 
.85 5 
638 1 
220 1 
230 3 
117 
A RtPROOUIRE, AUTDHA­
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
04a 
056 
060 
216 
130 
373 
390 
400 
404 
50B 
512 
600 
604 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
160 
758 
?7 
118 
173 
39 
6 
68 
69 
105 
6 
148 
77 
19 
99 l 
771 
10 
6 
5 
?7 
5 
47 
136 
17 
1? 
6 
73 
17 
366 
797 
569 
679 
368 
109 
731 
? 
1 
? 
76 
1 
38 
? 
3 
171 
75 
96 
95 
3 
1 
57 
55 
? 
? 
? 
105 
101 
90 
86 
11 
69 
37 
6 
43 
35 
86 
106 
75 
771 
10 
16 
103 
511 
335 
176 
395 
75? 
61 
70 
11 
71 
13 
34 
15 
17 
6 
5 
77 
5 
18 
33 
17 
12 
6 
28 
10 
522 
231 
791 
183 
107 
108 
001 FRANCt 
00? BELG.LUX. 
003 RAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
OOB DANtHARK 
0?8 NORVtGt 
030 SUtDt 
037 FINlANDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
054 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
330 ANGOLA 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 EIATSUNIS 
404 CANAOA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 364 
1 396 
165 
508 
643 
369 
62 
593 
347 
743 
21 
1 079 
239 
58 
Θ45 
11 
10 382 
134 
19 
31 
49 
12 
269 
1 108 
111 
44 
10 
47 
72 
20 749 
5 099 
15 650 
4 804 
2 466 
331 
1 
10 516 
20 
30 
134 
14 
10 
13 
643 
11 
280 
14 
20 
1 016 
270 
746 
744 
24 
3 
1 
464 
457 
7 
7 
7 
582 
2 
61 
68 7' 
2 
7' 
1 
10 
1 
17 
! 3 14 3 2 
989 
676 119 . 495 336 6? 443 764 684 . 975 73? . 183 
38? 134 • 
, . 179 073 . . . . 46 
77? 
170 107 536 155 . 
276 
132 26 198 . 13 . 26 83 30 7 94 . 45 19 
a 
. 3? 
49 1? 37 85 111 44 10 47 76 
1 436 
670 766 438 751 3?8 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOHATEN UNO REVOLVER­
DR EHHASCH INEN 
8445.14 «I TOURS AUTOHATIQUES ET TOURS REVOLVER, 
HATIONS COOEES 
10 516 . 
A U T O H A U S E S PAR INFOR­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
064 
704 
224 
400 
404 
484 
500 
503 
674 
430 
300 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
51 
94 
17 
108 
11? 
46 
23 
72 
42 
8 
63 
10 
5 
166 
? 
1 
5 
211 
6 
5 
4 
15 
3 
? 
6 
I 084 
428 
656 
446 
143 
44 
5C 
13 
? 
11 
3 
78 
5 
342 
137 
206 
187 
16 
9 
40 
13 
18 
7 
13 
148 
89 
59 
46 
16 
21 
71 
74 
39 
1? 
57 
4? 
5 
14 
50 
5 
470 
170 
349 
135 
110 
11 
1? 
74 
15 
i 
5 
7 
5 
21 
1 
103 
61 
42 
28 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
040 
042 
048 
052 
056 
064 
204 
224 
400 
404 
484 
500 
503 
624 
680 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
.HAROC 
SOUOAN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
461 
595 
161 
656 
1 078 
374 
244 
735 
670 
70 
466 
56 
38 
1 142 
18 
12 
14 
1 235 
87 
42 
42 
68 
29 
11 
80 
8 348 
3 323 
5 074 
3 684 
l 718 
186 
47Õ 
514 
87 
25 
67 
24 
225 
14 
18 
12 
42 
19 
29 
2 496 
1 257 
1 239 
1 118 
116 
35 
74 
55 
139 
218 
81 
89 
2 
42 
897 
52 0 
376 
321 
170 
60 
48 
264 
301 
87 
425 
138 
578 
670 
46 
134 
385 
81 
102 
60 
108 
108 
a 
. a 
4 323 
1 077 3 246 2 110 1 431 
57 
36 
21 
135 
1 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*.) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssei 
Code 
pays 
10.30 
1032 
1040 
OUR C H 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4? 
1 
168 
France 
16 
1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
13 
a 
• 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
189 
lulia 
7 
. 7 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN·AUSGEN.SPIΤΖΕΝ­, 
VIELSCHNITT· 
HATEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
06? 
?08 
37? 
390 
400 
41? 
4 64 
51? 
700 
737 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
SPITZ 
ERT 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
07 6 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 08? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
236 
240 
248 
27? 
776 
780 788 
30? 
314 
318 
3?? 
324 
328 
330 
334 
35? 
366 
37? 
376 
390 
400 
404 
41? 
424 
456 
45 8 
480 
484 
500 
504 
50B 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
669 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
1 
­, KOPIER­, REVOLVER­DREHMASCHI 
401 
123 
190 
113 
102 
80 
17 
12 
11 
119 
178 
11 
54 
4 
33 
2 
419 
2 
6 
8 
74 
9 
7 
2 
21 
a 4 
004 
026 
977 
485 
291 
67 
6 
424 
6 
6 
4 
35 
7 
79 
59 
19 
16 
2 
2 
a 
2 
:N­, VIELSCHNITT­, 
1 
1 
1 
14 
5 
8 
5 
1 
7 
92 5 
321 
723 
893 
077 
5 36 
73 
37 1 
3 
35 
294 
116 
637 
222 
162 
749 
1 
193 
127 
480 
75 
106 
65 
3 
49 
3 
16 
239 
186 
20 
14 
9 
IS 
11 
77 
13 
10 
76 
7? 
3? 
10 
73 
5 
5 49 
6 
5 
5 
11 
31 
451 
654 
435 
149 
16 
β 
3 
9 
779 
5 
17 
161 
70 
14 
50 
77 
3? 
73 
169 
S3 
4 
6? 
3 
13 
33 
3 
39 
3 
36 
72 
3 
10 
21 
93 
80 
36 
744 
97 3 
373 eoi 433 
708 
173 
773 
315 
400 
90 
323 
266 
37 
. 79 
15 
9 
26 
79 
7 
14 
134 
15 
7 
52 
17 
. 20 
15 
231 
31 
7 
5 
9 
1Θ 
9 
27 
. 1 
19 
32 
a 2 
3 
9 
. 80 
800 
27 
15 
. .3 
. . . 13 
17 
a 
5 
3 
8 
42 
24 
1 : 
a 35 
3 
• 
3 189 
1 249 
1 941 
1 235 
124 
607 
131 
59 
98 
14 7 
63 
52 
7 
17 
7 
16 
a 
10 
5 
2 
16 
. . . 2 
6 
5 
21 
5 
1 
. 3 
< 
404 
293 
111 
79 
38 
31 
6 
86 
. 3 
t 
9Í 
95 
1 
; 1 
. 
KOPIER­DREHHASCHIK 
87 
25 
12 
13 
33 
là 
lì 
10 
1Ö 
229 
170 
59 
32 
24 
27 
­
DREHAUTOHATEN UND REVOLVERDREHHASCH 
001 
00? 
003 
1 63? 
455 
422 
46 
13 
42 
è 
2 
41 
16 
11 
ï e 
7< 
16 
8 
7 
7 
NEN, 1 
1 
NEN UND DREHAUTO­
163 
27 
86 
54 
8 
, , a 
86 
107 
1 
B 
. 15 
a 
419 
a 
a 
. . a 
a 
a 
18 
6 
. 
1 000 
33β 
662 
225 
194 
18 
. 419 
EN, NICHT 
524 
762 
420 
787 
412 
37 
126 
3 
37 
209 
65 
267 
197 
46 
433 
. 169 
114 
459 
19 
79 
65 
8 
29 
3 
1 
5 
. . 7 
. . 2 
. 12 
2 
14 
3 
. . 21 
4 
5 
. . 5 
2 
. 20 
125 
398 
219 
56 
2 
. 7 
1 18 2 
2 
134 
3 
. 29 
5 
29 
a 67 
52 
4 
38 
3 
13 
30 
3 
25 
3 
28 
11 
. 9 
13 
50 
11 
12 
6 798 
Γ 3 069 > 3 729 , 2 779 > 761 ) 748 36 
7 
203 
91 
7 
35 
79 
. 18 
10 
13 
4 
21 
13 
8 
24 
4 
18 
. . . . 3 
53 
4 
6 
. . . 4 
425 
241 
16.4 
165 
56 
16 
a 
3 
GESTEU­
312 
112 
193 
537 
. 54 
31 
110 
. 23 
74 
24 
324 
17 
100 
ia? 3 
7 
6 
71 
4 
10 
. . . . . . 155 
13 
? 
. a 
. . 1 
7 
17 
. . 7 
. 1 
. 49 
6 
. . 7 
11 
246 
450 
ia9 
6a 
12 
8 
. 2 
141 
3 
15 
12 
14 
21 
62 
. 12 
60 
31 
, . a 
, 1 
a 
. . a 10 
. a 
a 
8 
61 
24 
3 866 
1 348 2 518 1 749 53B 
756 
11 
157 
14 
IICHT GESTEUERT 
> 1 4 84 
> 353 362 
351 
3B 
39 
* P < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8445.16 TOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
047 
050 
05? 
060 
062 
?08 
37? 
390 
400 
412 
484 
512 
700 
732 
736 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
W E RT"E 
EG­CE 
1 
2 30 
12 
160 
France 
103 
l? 
16 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
55 
a 
• 
Nederlanc 
AUTOHATISES PAR INFORHATIONS CODEES, 
PARALLELES, 
tT REVOLVER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
MEXIOUE 
VENtZUELA 
CHILI 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
CLASSE 3 
8445.7? TOURS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
023 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
043 
050 
0 5? 
046 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
21? 
?16 
??4 
?36 
740 
748 
?7? 
776 
7 60 
788 
30? 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
35? 
366 
37? 
376 
390 
400 
404 
41? 
4?4 
456 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
669 
630 
692 
700 
701 
706 
708 
774 
778 
732 
736 
8 00 
804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 
2 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
A OUTILS HULTIPLES, 
649 
417 
667 
769 
433 
3?0 
85 
137 
34 
512 
442 
52 
796 
16 
105 
19 
743 
13 
74 
13 
483 
21 
32 
24 
85 
64 
34 
529 
341 
188 
167 
147 
251 
769 
PARALLELE! 
A U T O H A U S E S 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLANUE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
lUHQUlF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHICOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
HUlUAKIt 
.HAROC 
ALGLKlt 
.TUNISlt 
LIBYl 
SOUUAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
HONDURAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANOE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8445.24 »1 TOURS 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
50 
18 
31 
19 
5 
9 
1 
2 76 
167 
958 
316 
205 
249 
171 
112 
27 
315 
181 
379 
567 
061, 
444 
366 
11 
333 
409 
605 
486 
579 
269 
16 
4 00 
17 
59 
R85 
581 
114 
61 
29 
65 
44 
85 
84 
11 
113 
56 
50 
35 
137 
21 
20 
86 
23 
24 
27 
78 
lt>4 
499 
758 
467 
679 
37 
14 
1? 
40 
338 
74 
87 
375 
175 
30 
335 
137 
110 
114 
66? 
100 
19 
574 
7? 
6? 
128 
13 
168 
14 
161 
3? 
78 
7? 
150 
453 
765 
155 
067 
4 74 
59? 
976 
573 
794 
593 
716 
87? 
a 
63 
57 
17 
378 
74 
28 
15 
77 
19 
24 
699 
534 
164 
121 
15 
24 
. 19 
, A OUTI 
a 
1 241 
360 
1 694 
963 
394 
a 
365 
. 47 
35 
90 
379 
30 
59 
768 
. 1C9 
48 
a 
289 
169 
. a 
169 
, 54 
l 850 
157 
84 
25 
29 
65 
34 
85 
. 2 
. 51 
50 
26 
10 
13 
24 
. 343 
2 300 
123 
72 
. . 12 
3 
. . . 142 
152 
a 
a 
18 
57 
25 
200 
99 
27 
4 
25 
6 
44 
196 
39 
• 
13 728 
5 018 
8 711 
4 421 
551 
3 610 
375 
2 5·· 680 
543 
a 
83 
235 
14 
92 
40 
74 
. 18 
32 
17 
76 
a 
. . . 13 
24 
6 
91 
7 
3 
a 
11 
a 
• 
1 396 
1 007 391 
324 
142 
67 
24 
. 
REPRODUI 
92 
a 
33 
35 
34 
19 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
49 
a 
037 
lulla 
23 
55 
AUTRES QUE TOURS 
RE, AUTOHATIQUES 
2 
5 
1 
34 3 34 
34 
. 2 
765 
228 
410 
a 
56 
76 
. . . 413 
363 
11 
63 
. 2 
a 
743 
a 
. . 15 
. a 
. 74 
64 
• 
2 84 
535 
749 
932 
788 
74 
a 
143 
.S HULTIPLES, A REPROOUIRE, 
281 
. 56 
59 
46 
153 
a 
. . 53 
14 
a 
31 
6 
10 
32 
a 
44 
6 
61 
86C 
595 
265 
131 
104 
121 
a 
a 
« 
AUTOMATIQUES ET TOURS REVOL 
12 
3 
2 
646 
783 
164 
a 
382 
63 
14£ 
24 
2 
21T 
. 1 30 
24 1 1 
3 
1 
1 
1 
30 
271 
2 
1 
1 
1 
. 
VER, NON 
1 
7' 
1 
1 
1 
1 
1 
i 25 
> 9 1 16 ί 10 3 r 4 
1 
213 
476 
035 
. 172 
521 
104 
491 
27 
158 
969 
230 
269 
96 6 
135 
724 
. 175 
344 
554 
173 
336 
269 
16 
¿ 3 7 
5 
25 
a 
a 
27 
a 
a 
10 
a 
49 
11 
69 
5 
. a 
114 
16 
20 
. a 
?4 
14 
« 130 
553 
578 
939 
349 
10 
a 
a 
31 
75 
13 
11 
166 
23 
, 306 
16 
53 
32 
273 
55 
19 
425 
22 
82 
119 
13 
80 
14 
136 
10 
3 
66 
106 
239 
87 
93 
121 
011 
109 
859 
526 
206 
175 
34 
044 
l 
1 
NON 
l 
10 
3 
6 
4 
1 
1 
AUTOMATISES 
! 10 
ι 2 
1 
107 
666 
977 
2 
341 
33 
117 
489 
a 
78 
45 
29 
6 
66 
47 
24 
BO 
16 
103 
a 
. . a 
7 
370 
14 
29 
a 
a 
a 
34 
953 
104 
850 
756 
168 
86 
. 7 
781 
253 
507 
533 
a 
181 
64 
255 
a 
57 
163 
59 
867 
50 
250 
874 
11 
49 
17 
51 
24 
74 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
424 
30 
9 
a 
a 
a 
a 
5 
18 
49 
a 
a 
7 
13 
5 
a 
86 
23 
a 
a 
4 
34 
603 
898 
400 
164 
18 
14 
a 
6 
246 
11 
76 
63 
a 
30 
29 
98 
a 
57 
189 
45 
a 
a 
• . 3 
a 
. ■ 
25 
18 
. . a 
18 
139 
62 
053 
574 
479 
548 
386 
833 
43 
42S 
98 
379 
161 
100 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schhjssel 
Code 
pop 
004 
005 
006 
00 7 
003 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
??0 
272 
322 
330 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
454 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
660 
701 
706 
708 
720 
724 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10 31 
103? 
1040 
NICHT 
SCHNIT 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
260 
272 
288 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
484 
500 
504 
508 
512 528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
706 
720 
724 
732 
M ! Il IVI N 
EG-CE 
2 
1 
7 
1 
22 
6 
16 
4 
1 
1 
9 
501 
015 
057 
2 
347 
100 
760 34 
534 
736 
116 
840 
374 
165 
217 
134 
4 163 
51 
19 
959 
19 
VI 1 
16 
3 
?4 
b 3 
16 
101 
725 
64 
350 
7 
88 
4 
19 
13 
35 
668 
54 
58 
11 
5 
11 
70 
39 
19 
1?0 
96 
4 
151 
2 
?7 
17 
4 
301 
15 
7 
25a 
10 
914 
677 
218 
870 
744 
983 
73 
10? 
33? 
GESTEUERTE 
Τ-, KOPIER 
1 
1 
1 
619 
001 
743 
938 
365 
390 
2 
164 
46 313 
73 
359 
384 
703 
68? 
75 
63 
81 
??1 
10 
140 
113 
31 
157 
41 
15 
749 
43 
30 
33 
? 
9 
7 
4 
56 
71 
11 
66 
6 
6 
48 
1? 
3 
156 
5 
4? 
570 
437 
71? 
76 
5 
96 
2 
6 
774 
17 
104 
75 
1 
100 
96 
? 
? 
31 
107 
3 
? 
37 
37 
14 
?1 
5 
38 
France 
119 
17? 
13? 
17 
5 
? 
4? 
7 
4 
55 
14 
a 
4 
1 647 
4 
114 
2 
. 37 
a 
8 
23 
1 
3 
. . a . 218 
9 
4 
. , . . . a 
3 
47 
12 
. 11 
6 
9Ϊ 
a . . . . . 11 
a 
a 3 • 
2 841 501 2 390 373 57 214 
4 3 
1 BOA 
1000 
Belg.-Lux. 
IP 39 
7 
l 5 
65 11 
30 
14 
li 
ea 
6 
. 
399 118 
281 
128 23 154 14 
88 2 
hg 
Nederland 
7? 4 
22 
67 
30 
lì 
16 
2 54 
185 
69 
54 
42 
. . . 16 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
16 
5 
11 
3 
1 
1 
6 
DREHHASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN 
800 
745 
2 
256 
27 
705 
73 
441 
?1? 
36 
686 
337 
56 
14? 9 94 
. 753 
46 
19 
715 
3 
2 
2 
16 
1 
. 3 
1? 
97 
459 
5 
344 
. . 4 
3 
1 
31 
486 
. 46 
? 
5 
. 70 
26 
79 
96 
4 
145 
? 
27 
17 
6 
790 
15 
7 
746 
10 
798 
001 
798 
870 
470 
355 
1 
6 
573 
lulia 
292 
a 
151 
. 2 
73 
5 
3 
40 
8 
26 
34 
9 
109 
71 
493 
. 286 
l 
. 207 
. a 
1 
. , a 9 
6 
a 
4 
4 
33 
30 
2 
7 
. . 14 
12 
4 
174 
a 
7 
a 
a 
. . 19 
a 
a 
. 4 
. a 
a 
. . a 
. 3 
. 
2 572 
872 
1 700 
448 
152 
?65 
9 
. 987 
­, VIEL­
­, REVOLVER­DREHHASCHINEN UND DREHAUTOHATEN 
174 
74 
300 
309 
46 
36 
a 
. 8 
13 
? 
44 
109 
77 
5 
. 73 
? 
42 
. 15 
129 
38 
12 
. 9 
1 
4 
54 
8 
8 
17 
1 
. . , a 
. 42 
64 
56 
1 
7 
. . . . 1 14 
. . 2 
47 
a 
a 
a . . . 
. . . a 
* 
272 
16 
160 
2 
29 
17 
12 
1 
31 
73 
160 
272 
10 
2 
? 
1 
17 
34 
31 
14 
3 
27 
5 
1 163 
697 
94 
. 78? 
773 
? 
110 
8 
734 
55 
753 
344 
55 
50? 
37 
18 
36 
716 
, 46 
95 
31 
100 
39 
78 
ï 35 
1 
. . 1 
5 
a 
a 
a 
. . a 
. 148 
a 
418 
780 
145 
16 
2 
1 
? 
116 
3 
10? 
a 
. 73 
? 
1 
7 
79 
107 
3 
? 
79 
3 
14 
71 
5 
3? 
383 
57 
109 
318 
. 3? 
a 
1? 
36 
81 
15 
76 
30 
109 
51 
11 
45 
39 
? 
10 
53 
16 
. 15 
a 
. 90 
5 
17 
a 
1 
a 
6 
. 1 
a 3 
49 
. 4 
48 
12 
3 
8 
5 
54 
64 
50 
94 
105 
74 
75 
37 
8 
? 
. . . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
006 
007 
008 
0?6 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
32? 
330 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
454 
480 
484 
500 
504 
506 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
6 32 
664 
680 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
looo 
loio 1011 
10?0 
1071 
1010 
1031 
10 32 
1040 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
BOY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HULOAKIE 
.H4R0C 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KtNYA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
tTAISUNIS 
CANAUA 
HtXlQUE 
CUBA 
.IURQUES 
COinneiE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
1NDL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZI LANDE 
H U N D E 
1N1HA­9 
FXIRA­CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSF 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8445.26 IOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
Ob2 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
2 60 
272 
288 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
4 36 
484 
500 
504 
508 
51? 
573 
604 
61? 
616 
6 74 
63? 
6 36 
66? 
664 
666 
669 
680 
700 
706 
720 
724 
732 
W E R T E 
EG­CE 
2 
11 
6 
2 
5 
3 
2 
5 
2 
44 
β 
6 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
147 
40 
106 
32 
l, 
60 
182 
1­jo 
443 
18 
277 
373 
213 
545 
506 
0 30 
363 
332 
751 
668 
926 
877 
15 
757 
427 
143 
164 
195 
34 
326 
19 
175 
17 
34 
31 
73 
131 
777 
36? 
177 
664 
23 
291 
38 
36 
33 
325 
553 
762 
500 
39 
63 
2 34 
613 
328 
30 
439 
557 
54 
662 
41 
155 
34 
62 
453 
171 
65 
978 
1 11 
1 14 
ITO 
964 
567 
984 
674 
107 
366 
874 
France 
55? 
1 006 
797 
. 73 
a 
75 
10 
211 
51 
14 
368 
92 
. 31 
10 049 
15 
780 
17 
a 
228 
a 
19 
214 
5 
. 17 
. a 
. a 
. 826 
51 
40 
a 
a 
a 
. . . 67 
730 
78 
a 
a 
234 
. 40 
. 344 
. . . . . . . 63 
. . 15 
• 
17 011 
2 372 
14 639 
1 7 56 
300 
1 793 
22 23 11 090 
NON A U T O H A U S E S ET 
T ILS HULTIPLES, 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIt 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.NIGER 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREt NRD 
JAPON 
7 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
176 
800 
546 
293 
118 
134 
11 
708 
107 
709 
793 
47B 
768 
631 
33? 
460 
168 
30? 
316 
56 
696 
693 
77? 
713 
438 
73 
619 
139 
189 
715 
11 
19 
19 
73 
86 
49 
74 
50? 
10 
11 
111 
?3 
11 
679 
15 
17? 
683 
590 
7?0 
701 
1? 
770 
10 
53 
513 
160 
874 
39 
7? 
573 
405 
10 
11 
134 
80? 
10 
14 
64 
175 
68 
771 
73 
378 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
47 
194 
42 
30 
84 
34 
48 
32 Õ 
110 
6? 
6Ì 
18 
291 
32 
12 
57 
37 
• 
1 681 
485 
1 196 
603 
132 
589 
62 
291 
4 
Nederland 
110 
4 
47 
39 
ιό 
23 
15 
154 
36 
536 
287 
249 95 47 
, , a 
154 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 5 
2 
5 
3 1 
4 2 
31 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
113 32 81 28 
lo 
42 
a 
952 
412 13 126 218 
043 
493 138 879 
724 
998 
596 
512 63? 133 
a 
863 
403 
148 
377 41 15 
. 14 
1?5 
. a 
a 
73 
163 
717 
300 30 
613 
. . 38 36 4 
307 
633 
a 
422 17 
68 
a 
613 
231 
* 145 
557 54 
624 41 
155 84 
62 
395 
171 65 
910 
113 
865 2 59 
606 702 006 
250 1 52 
655 
AUTRtS QUE TOURS PARALLELES » REPRODUIRE, AUTI 
597 
îoa l 371 
1 526 
2Θ5 
. 776 
. . 16 
52 
13 
216 
500 
155 
. 31 
. . 156 
49 
. 164 
. 78 
753 
124 
129 
. . 19 
4 
23 
80 
22 
17 
64 
3 
. . a 
a 
. . 172 
323 
256 
4 
36 
. . . . 19 
133 
. . . 11 
234 
. . . 3 
. . 
. , a 
a 
■ 
1 140 
. 43 
651 
6 
173 
27 
14 
46 
79 
27 
12 
12 
21 
38 
25 
7 
HATIOUES 
69 
300 
. 357 
57 
12 
. 10 
6 
6 
a 
65 
12 
30 
23 
22 
6 
9 
19 
23 
63 
32 
IUlia 
1 473 
a 
645 
a 
9 
155 
46 
8 
134 
44 
125 
196 
47 
156 
263 
3 695 
a 
2 114 
3 
« 1 109 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
22 
31 
a 
18 
10 
139 
71 
11 
28 
a 
. 44 
31 
18 
653 
a 
a 
10 
a 
a 
. a 
30 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 16 
­
14 041 
4 767 
9 274 
1 411 
504 
942 
22 
a 
6 921 
A OU­
ET REVOLVERS 
4 
l 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
357 
746 
144 
a 
529 
513 
11 
405 
14 
878 
239 
177 
135 
191 
490 
263 
51 
34 
290 
a 
106 
507 
221 
947 
407 
. 139 
. 8 
203 
6 
a 
. . 4 
11 
a 
. . . . a 
. 662 
. . 099 
149 
598 
155 
. 14 
6 
39 
029 
27 
8 66 
. a 
489 
26 
7 
11 
126 
784 
10 
14 
57 
29 
68 
271 
78 
289 
1 610 
157 
251 
914 
. 151 
a 
40 
82 
311 
43 
184 
74 
274 
301 
42 
117 
236 
23 
56 
403 
137 
1 
102 
1 
a 
715 
15 
52 
a 
5 
. 15 
a 
2 
16 
7 
438 
6 
10 
111 
23 
11 
17 
15 
a 
243 
123 
107 
1 
12 
256 
4 
14 
470 
. 8 
36 
3 
73 
113 
3 
a 
a 
15 
a 
. 27 
8 
a 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
404 
412 
512 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1O40 
DURCH 
001 
004 
005 
006 
03? 
040 
060 
206 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
066 
066 
208 
212 
248 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
512 
520 
526 
604 
612 
616 
624 
724 
732 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
216 
220 
24 8 
288 
322 
330 
378 
M E N G E N 
EG­CE 
12 5 
6 
3 
1 
1 
19 
­.4 
76 
148 
9?2 
22b 
670 
316 
819 
184 
113 
718 
France 
. . 
1 773 
8B9 
834 
330 
5» 
431 106 
99 
73 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
54 E 
482 
66 
3t 
1C 
ÍS 
6 
12 
hg 
Nederland 
i . 
704 
549 
160 
109 
20 
45 
4 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
6 
2 
61 
8 82 
121 
761 
479 
895 
730 
1 
■ 1 
552 
IUlia 
13 
41 
15 
? 286 
881 
1 405 
716 
332 
594 
71 
9 
96 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT­BOHR­ U.­FRAESWERKE 
2 
1 
1 
1 
CODE­
176 
111 
6 3 
113 
124 106 
78 
46 
52 9 
793 
18? 
q 
?55 
5 
75 
60 
43 
4 
11 
34 
1? 
304 
773 
531 
348 
077 
49 
135 
. a 
19 
33 
. . . . 6 
. 8 
5 
. 7 
. . . . 1? 
90 
5? 
38 
31 
6 
, 7 
Ili 
12 
46 
34 
201 
173 
34 
34 
INGABEN GESTEUERTE AU! 
61 
14 
5 
3 
1 
5 
9 
15 
5 
136 
103 
36 
7 
5 
20 
9 
12 
5 
2 
. . . . 5 
24 
19 
5 
a 
. 5 
• 
GESTEUERTE W A A G E R E C H T ­ B O H R ­
6 
2 
3 
? 
1 
697 
463 
704 
371 
811 
349 
27 
22 
348 
177 
385 
112 
434 
173 
18 
?91 
115 
R9 
110 
4 
??? 
5 
3 
179 
601 
67 
15 
9 
10 
31? 
36 
7 
30 
? 
3 
9 
67 
4 
3 
33 
737 
872 
366 
794 
044 
750 
9 
6 
322 
52 
19 
44 
80 
7 
. 3 
10 
2 
. 13 
77 
4 
a 
. . 19 
222 
4 
. 12 7 
a 
. . 35 
a 
. , . . . . 4 
1 
617 
20? 
415 
12Θ 
15 
264 
1 
5 
23 
e' 
113 
s; 13 
li 
3 
29 
171 
11 
7 
6 
3 
GESTEUERTE AUSBOHRHASCHINE 
293 
134 
22 209 
342 ins 14 
35 
87 
57 
61 19 
162 
10? 
18 131 
33 
146 
139 
3 
14 
19 
3 
5 
33 
5 
4 
35 
3 
13 175 
30 
. 
: 8 
16 
2 
. 
I 
1 
1 
BOHRHASCHINEN 
, 10 
10 
10 
?? 
105 
63 
47 
30 
76 
46 
573 
757 
146 
9 
747 
, 53 
4 
. . • 
676 
3BR 
788 
73? 
985 
4 
53 
5 
. . . 1 
. 9 
. ■ 
14 
8 
10 
ι . . 9 
UND ­FRAESHERKE 
a 
3 
a 
à 
) 12 5 
> 12 2 
1 
. 
4 
2 
2 
9 8 
3 1 
557 
39? 
195 
a 
767 
749 
11 
11 
333 
161 
331 
89 
770 
36 
11 
791 
106 
39 
91 
4 
. . 8 
176 
5 8? 
60 
15 
. . 710 
36 
7 
1? 
. . 9 
63 
, . 76 
167 
170 
997 
336 
931 
371 
8 
. 790 
151 
73 
6 
. 137 
66 
6 
. 80 
7 
53 
. 5? 
19 
. 30 
9 
4? 
. 131 
4 
1 
16 
3 
a 
. 
• 
42 
8 
. 82 
, 26 
2 
. . 36 
. . . 75 
a 
48 
a 
11 
. • 
331 
160 
171 
85 
36 
11 
75 
56 
12 
. 1 
a 
5 
a 
15 
90 
69 
21 
6 
5 
15 
• 
77 
16 
9 
189 
. 20 
. 11 
7 
6 
10 
201 
, 3 
a 
9 
. . . . 1 
3 
7 
. a 
9 
10 
28 
. . 18 
2 
3 
, 4 
, 2 
7 
651 
312 
340 
255 
33 
76 
a 
1 
9 
106 
26 
13 
195 
. 92 
7 
35 
7 
47 
. 19 
106 
67 
18 
97 
24 
99 
. 8 
a 
13 
3 
. 5 
33 
e 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
SOU 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8445.3' 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
048 
056 
060 
404 
412 
512 
664 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TAIWAN 
AUS1RAIIE 
N.ZELANOE 
H G N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
51 
20 
30 
16 
4 
9 
5 
104 
162 
373 
575 
787 
788 
?14 
733 
590 
738 
330 
936 
France 
7 
4 
3 
1 
1 
ALESEUSES­FRAISEUSES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANADA 
MEXIOUE 
CHILI 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
12 
4 
6 
7 
5 
8 76 
543 
440 
839 
563 
555 
513 
194 
579 
706 
174 
35 
427 
83 
374 
354 
216 
27 
57 
253 
67 
932 
380 
551 
486 
638 
337 
726 
. . • 
972 
113 
859 
570 
281 
919 
207 
342 
371 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
. 
a 
• 
2 337 1 
2 039 
298 
188 
60 
82 
21 
. 27 
AUTOMATISEES PAR 
, . . 2 59 
256 
. . . . . 48 
. 114 
83 
. 12 
. . . . 67 
844 
517 
326 
314 
48 
. 12 
668 
a 
a 
88 
288 
25)1 
. 
1 297 
1 044 
253 
a 
a 
253 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 
155 31 
805 10 
350 20 
18 
71 
10 
3 
133 
. 10 
36 4 
74 
27 
334 
393 
706 
687 
967 
394 
893 
6 
6 
327 
lulla 
8 
3 
5 
? 
? 
35 
129 
39 
718 
124 
594 
308 
925 
563 
504 
22 
724 
NFORHATIONS COOEES 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
6 
5 
8445.37 MACHINES A ALESER AUTOHATISEES PAR INFORHATIONS 
001 
004 
005 
006 
03? 
040 
060 
208 
503 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
AUTRES QUE ALESEUSES 
FRANCt 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
FINLANUt 
OORTUGAL 
POLOGNE 
ALGtRIt 
BRtSIL 
H 0 N D t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CtASSl 1 
AllC 
CLASSt 2 
ClASSt 3 
257 
218 
34 
13 
20 
13 
80 
104 
43 
787 
52? 
265 
36 
13 
148 
80 
8446.18 AllSEUStS­FRAISEUSES 
OUI 
00? 
003 
004 
005 
004 
003 
078 
030 
036 
033 
040 
04? 
043 
050 
052 
060 
062 
066 
068 
208 
212 
248 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
512 
520 
528 
604 
612 
616 
624 
724 
732 
eoo 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANGI 
ntlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIM.FtD 
1 1 Al II 
RIIY.UNI 
DANtMARK 
NORVt Gt 
SUI Dt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGER It 
.TUNISIE 
•StNtGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H r Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
77 
7 
15 
9 
4 
4 
1 
8445.39 HACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
O40 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
216 
220 
248 
288 
322 
330 
378 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECî 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIt 
ALGERIE 
LIBYE 
tGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGniA 
ZAMBIE 
1 
1 
1 
1 
1 
172 
645 
660 
066 
148 
370 
74 
55 
948 
663 
373 
215 
396 
958 
35 
336 
906 
166 
585 
50 
062 
26 
13 
221 
228 
255 
71 
14 
20 
232 
77 
34 
117 
13 
11 
49 
351 
42 
71 
715 
9C8 
035 
873 
991 
774 
132 
22 
36 
750 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
­FRAISEUSES 
a 
93 
34 
7 
. . . . 43 
176 
135 
43 
. . 41 
• 
ΝΠΝ 
a 
169 
l 
69 
576 
458 
59 
a 
8 
66 
21 
. 89 
755 
24 
. . a 
55 
. 062 
19 
. . 19 
40 
. . . 177 
1 
. . . . . . 42 
6 
• 
732 
354 
378 
000 
67 
2S2 
4 
29 
97 
1 
1 
1 
AUTOMATISEES 
345 
. 1 
218 
235 
118 
. 1 
21 
1 128 
564 
564 
354 
353 
210 
a 
a 
• 
ALESER NON AUTOHATISEES, SF 
483 
511 
95 
092 
062 
759 
100 
173 
434 
219 
444 
38 
248 
764 
63 
712 
1?3 
777 
10 
322 
68 
58 
161 
15 
17 
139 
49 
15 
55 
11 
79 
316 
201 
. 1 
. 35 
69 
2 
16 
216 
. 27 
. 122 
. . 43 
. . 1 
. 5 
• 
3 
7 . 
71 
71 
1 
3 
Al 
l 
1 
1 
1 
ί 14 
) 3 
10 
7 
3 
1 
'. 1 
111 
527 
440 
. 17 
440 
509 
194 
579 
547 
126 
35 
313 
. a 
342 
a 
27 
a 
. • 
208 
045 
163 
794 
481 
27 
342 
1 
COOEES, 
6 
a 
a 
a 
20 
a 
80 
. • 
106 
6 
100 
20 
. . 60 
471 
413 
530 
a 
667 
833 
9 
19 
883 
596 
117 
60 
290 
200 
4 
386 
841 
166 
530 
50 
a 
a 
18 
217 
162 
215 
71 
a 
a 
757 
76 
34 
62 
a 
. 49 
339 
. a 
197 
199 
823 
376 
367 
675 
470 
18 
a 
588 
1 
? 
1 
1 
1 
97 
16 
a 
542 
a 
115 
4 
a 
a 
159 
. . . a 
374 
a 
216 
« 57 
. • 
583 
774 
809 
378 
159 
67 
374 
250 
54 
a 
6 
a 
13 
a 
104 
.· 
431 
309 
122 
18 
13 
IOS 
-
356 
SS 761 
. 79 
a 
36 
57 
19 
a 
37 
047 
2 
7 
a 
65 
a 
a 
at 
a 
7 
a 
27 
• a 
14 
20 
88 
a 
a 
55 
13 
U 
a 
12 
a 
15 
18 
840 
285 
555 
270 
149 
220 
a 
7 
65 
ESEUSES-FRAISEUSES 
S 1 
1 
. 
1 
017 
395 
43 
• 74? 
?69 
48 
. 415 
31 
375 
a 
369 
146 
a 
99 
70 
374 
10 
767 
75 
5 
15? 
14 
a 
• 
" 
1 
457 
61 
41 
010 
a 
289 
46 
177 
19 
153 
a 
86 
843 
402 
63 
586 
53 
781 
a 
55 
a 
53 
9 
• 17 
134 
49 
15 
*) AnmerKungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
480 
484 
504 
508 
628 
604 
60S 
612 
624 
632 
664 
680 
706 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
002 
003 
006 
036 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NICHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
050 
04? 
060 
06? 
208 
37? 
390 
400 
504 
508 
512 
628 
616 
624 
680 
700 
706 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
TRENN­
001 
002 
004 
006 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
302 
322 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
M E N G E N 
EG­CE 
75 
83 
29 
10 
4 
3 
9 
72 
7 
194 
59 
15 
61 
2 
15 
6 
18 
12 
10 
264 
11 
14 
3 288 
1 202 
2 085 
884 
259 
618 
43 
3 
583 
France Belg. 
. 23 
35? 
?56 
95 
65 
11 
25 
6 
3 
5 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE 
16 
17 
5 
15 
30 
92 
39 
53 
52 
20 
1 
GESTEUERTE 
140 
132 
31 
80 
1 506 
101 
18 
94 
27 
? 
64 
25 
51 
40 
9 
184 
12 
4 
16 
16 
191 
14 
12 
11 
11 
3 
11 
1? 
2 a20 
1 977 
844 
414 
131 
354 
3 
10 
75 
. • . . 30 
35 
• 35 
35 
5 
• 
1OO0 
Lux 
2 
2 
hg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
. 7 
R 55 
β 36 
. 16 
7 
a a 
. * a « 
• · 
29 
22 
6 
2 
a 
13 
3 
979 
438 
541 
761 
140 
98 
3 
182 
HOBELHASCHINEN 
HOBELHASCHINEN 
a 
50 
a 
5 
2 
■ 
. . • • . 6 
5 
40 
9 
119 
57 
62 
a 
a 
52 
3 
10 
10 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE 
, RAEUH­, 
25 
4t 
7 
12 
14 
5 
2 
125 
89 
36 
11 
2 
25 
4 
• 
GESTEUERTE 
284 
88 
52 
76 
143 
37 
9 
13 
6 
50 
45 
19 
16 
4 
10 
28 
32 
5 
1 
1 
6 
2 
12 
62 
8 
5 
6 
2 
3 
9 
7 
47 
47 
9 
3 
17 
18 
11 
13 
7 
7' 
7' 
MA« 
SENKRECHTSTOSSHAS 
, 
a 
. . 14 
. • 
18 
1 
17 
a 
. 17 
2 
• 
WAAGERECHT­, 
. 6 
5 
9 
3 
1 
? 
45 
2 
5 
. . . 9 
• 1 
a 
. • 
. . • 
! : 
12 
5 
2 
43 
23 
U 
Ρ 
1 
F 
2 
­
SEN 
66 
a 
1 
2 
. 4 
. . . a 
. . • · 
4 
4 
, , , a 
, . • 
1 
39 
! 156 
197 
197 
34 
43 
31 
. 1 348 
100 
18 
94 
18 
. 64 
19 
46 
, . 184 
12 
4 
16 
. . . a 
11 
13 
3 
11 
12 
2 105 
l 574 
532 
401 
122 
65 
a 
65 
IUlia 
58 
58 
29 
10 
4 
3 
9 
72 
7 
158 
37 
15 
61 
a 
7 
6 
18 
6 
a 
264 
a 
11 
1 874 
441 
1 433 
551 
108 
486 
34 
396 
12 
17 
5 
15 
• 
53 
35 
18 
17 
15 
1 
32 
. . 42 
a 
1 
. . 9 
1 
. . . . a 
. a . . 16 
191 
14 
12 
. a 
a 
a 
• 
324 
75 
249 
12 
9 
237 
. • 
GERECHTSTOSS­, SAEGE­, 
CHINEN 
• 41 
41 
41 
Z 
a 
20 
23 
20 
3 
3 
1 
. . • 
KRECHTSTOSSHASCHINEN 
5 
lî 2 
2 
127 
66 
28 
. 138 
9 
9 
7 
2 
40 
36 
a 
1 
. 1 
a 
21 
5 
1 
1 
5 
2 
6 
a 
2 
a 
6 
1 
3 
. 5 
36 
35 
. 3 
16 
2 
? 
1 
61 
11 
18 
84 
a 
25 
a 
6 
4 
β 
9 
11 
6 
4 
9 
20 
9 
. a 
a 
1 
a 
4 
15 
4 
a 
a 
1 
. a 
2 
10 
3 
9 
. 1 
16 
9 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
480 
484 
504 
508 
52Θ 
604 
606 
612 
624 
632 
664 
600 
706 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.AF0.SUC 
ETA1SUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
SAtVACDR 
cueA COLOMBIE 
VENtZUELA 
PtROU 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAtL 
ARAa.SEOU 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORtt SUO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
344 
257 
91 
38 
16 
38 
32 
153 
14 
999 
357 
52 
60 
40 
76 
18 
109 
73 
58 
573 
174 
Θ4 
15 217 
5 106 
10 110 
4 930 
1 364 
2 913 
170 
9 
2 267 
France 
53 
a . . . , . . 78 
a . . 40 
27 
. a . a . 2 
1 425 
661 
764 
423 
108 
219 
19 
3 
122 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
8445.41 HACHINES A RABOTER AUTOHATISEES 
002 
003 
006 
036 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 
23 
10 
65 
271 
410 
61 
351 
349 
73 
2 
. . , 271 
280 
1 
280 
280 
8 • 
. 2Í 
Z 5 3 
3 98 
3 19 
79 
23 
â 56 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
125 
, a 
a . a 
2 76 
183 
a 
a 
24 
. 53 
3 
174 
53 
5 730 
2 513 
3 217 
1 633 
821 
908 
14 
676 
IUlia 
219 
181 
91 
38 
16 
38 
32 
153 
34 
645 
174 
52 
60 
25 
18 
109 
20 
2 
5 73 
29 
7 961 
1 910 
6 050 
2 851 
435 
1 730 
137 
1 
1 469 
PAR INFORMATIONS CODEES 
11 
1 
. 
1 11 
1 11 
. . , > 
8445.43 HACHINES A RABOTER NON AUTOHATISEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
033 
050 
052 
060 
062 
?0R 
377 
390 
400 
504 
503 
51? 
5?8 
616 
674 
680 
700 
706 
708 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITAIIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
GPtCt 
TURQUIE 
POtOGNE 
ICHlCnSL 
ALCtHIE 
.REUNION 
R.AIR.SUD 
EIATSUNIS 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
A R G L N U N E 
IRAN 
ISRALL 
IHAlLANDt 
INDMNISIt 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AFLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.44 EIAUX­
001 
002 
004 
006 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8445.45 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
0 38 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
302 
322 
346 
352 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
144 
144 
60 
143 
582 
88 
12 
107 
56 
17 
28 
227 
121 
202 
12 
602 
31 
11 
73 
45 
158 
42 
26 
11 
16 
11 
10 
40 
3 259 
1 163 
2 097 
1 095 
371 
654 
7 
15 
348 
17 
a 
20 
6 
. a . . a 
a 
74 
87 
2 02 
12 
. a 
a 
a . . a . . . . • 
432 
44 
388 
1 
226 
7 
15 
161 
LIHEURS. MACHINES A 
26 
3 
21 
. 82 
'. 23 
! 108 
> 108 
7 
6 
SCIER. 
a 
a 
a . 
a 
a 
a . a 
25 
45 
50 
553 
84 
12 
307 
17 
28 
153 
34 
602 
31 
11 
73 
a 
11 
16 
1 1 
10 
40 
2 136 
768 
1 368 
1 035 
332 
147 
187 
TRONÇONNER. BROCHER 
HORTAISER, A U T O H A U S E S PAR INFORHATIONS COOEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
ETAUX­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
•KENYA 
.TANZANIE 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OEROU 
BRESIL 
86 
42 
32 
22 
93 
21 
15 
357 
193 
164 
55 
14 
109 
10 
1 
LIMEURS ET 
683 
168 
127 
145 
330 
57 
26 
39 
17 
158 
156 
71 
68 
10 
38 
58 
95 
62 
15 
13 
83 
29 
44 
235 
24 
13 
26 
16 
11 
39 
57 
175 
48 
20 
10 
58 
28 
33 
47 
i a 
1 
93 
• 
104 
2 
102 
a 
102 
6 
1 
HACHINES 
3 
14 
13 
4 
2 
a 
a 
8 
. . 2 
. . a . a . a . . 15 
178 
9 
13 
. . 39 
6 
a . 
. a ­
3 
3, 2 
2 
1! 
141 
9! 
53 
41 <. ' 4 
A HORT/ 
261 
i 6 
1] 
. 
41 
a 
41 
41 . . . . a 
ISER, NON 
16 
a 
5 
2 
3 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
22 
10 
65 
118 
48 
71 
69 
65 
2 
93 
a 
120 
4 
a lî 
45 
158 
42 
26 
a 
a 
a 
a 
551 
217 
334 
53 
39 
281 
a 
a 
55 
a 
a 
a 
a 
64 
55 
9 
9 
5 
a 
a 
A U T O H A U S E S 
415 
125 
63 
324 
17 
26 
29 
7 
136 
132 
49 
12 
1 
16 
21 
79 
62 
15 
13 
77 
29 
20 
5 
24 
14 
11 
49 
149 
32 
10 56 
6 
5 
15 
207 
24 
42 
118 
35 
10 
10 
14 
24 
22 
43 
9 
22 
37 
13 
a 
a 
6 
9 
54 
9 
2 
8 
20 
11 
20 
2 
22 
28 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar-Dezember 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
664 
630 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
068 
390 
412 
428 
508 
528 
664 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
03·» 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
276 
2R8 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
45 a 
434 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
800 ao4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
7 
9 
4 
1 
17 
15 
15 3 
5 
6 
9 
5 
355 699 
656 
326 
171 
315 
79 
38 
15 
GESTEUERTE 
1 
1 
165 
39 
34 
33 
4? 
71 
10 
99 
36 
4 
194 
147 
15 
773 
96 
16 
4 
7 
5 
11 
78 
78 
76 
2 
3 
390 
341 
050 
506 
140 
155 
389 
France 
171 
73 
99 
9 
? 
90 
70 
RAEUMMA 
GESTEUERTE SAEGE-
1 
1 
12 
5 
6 
5 
2 
1 
541 
547 
566 
544 
O U 
9?1 
78 
448 
3 
137 
47? 
181 
879 
570 119 
136 
6 
81 
381 
7? 
30 
63 
63 
16 
93 
8 
8 
13 
56 
73 
47 
4 
13 
3 
20 
4 
5 
16 
13 
3 
16 
5 
1 1 
7 
14 
778 
81? 
137 
68 
4 179 
? 
3 
16 
??? 
17 
16 
73 
81 
9 
11 
76 
193 
16 
3 
? 
5? 
15 
7? 
21 
24 
4 
24 
497 
31 
174 
17 
36? 
601 
751 
005 
13? 
463 
51 
88 
236 
3? 
13 
774 
75 
17 
6 
. 1 
i 17 
2 
6 
5 
? 
. 23 
5 
2 
? 
. 7 
16 
9 
1 
1 
9 
a 
3 
4 
5 
2 
. 1 
. 5 
23 19 
9 
3 
3 
i 
i 15 
7 
. 1 
ΐ 
2 
. . . a 
1 
, a . 1 
3 
546 
316 
2?9 
91 
76 icr 75 
28 3? 
1000 
Belg.-Lux. 
1CF 
8ς 
r ι 
SCHINEN 
4 
12 
é 
28 
2; 
1 
i 
UNO TRENT· 
• 
3' 
f 
' ; 
7 
5 
1 
1 
hg 
Nederland 
36 
19 
17 
11 
. 6 
, 4 
• 
34 
35 
35 
HASCHINEN 
33 
32 
5( 
2 
18 
3 
. a 
a . 4 
. . , 1 
3 
2 
e χ p 0 r t 
Q U A N 71 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
. 1 
13 
3 
14 
3 
5 
6 
4 
• 5 
706 
383 
323 
193 
86 
117 
7 
4 
13 
152 
3 
21 
. 42 
14 
10 
89 
35 
4 
63 
44 
13 
267 
4 
16 
4 
5 
. 67 
. 23 
2 
. 
B78 
241 
63 7 
2 54 
129 
92 
291 
1 223 
392 
376 
. 980 
635 
24 
370 
3 
138 
473 
117 
551 
363 
49 
113 
1 
46 
42 
23 
5 
53 
57 
16 
87 
4 
? 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
? 
11 
. ? 
4 
2 
9 
? 
1 
. 3 
190 
678 
151 
39 
. 26 
1 
1 
8 
155 
9 
16 
10 
13 
4 
. 20 
72 
7 
1 
2 
52 
7 
21 
10 
14 
2 
24 
453 
24 
137 
13 
J 166 8 313 
1 134 4 000 
> 33 4 313 
14 3 491 
5 1 527 
1 17 602 
1 a 5 
5 14 
9 2 221 
IUlia 
3 
5 
2 
. 4 
12 
1 
. . . 3 
• 
384 
175 
209 
105 
33 
102 
2 
16 
2 
9 
? 
I 
13 
. 3 
a 
10 
a . 177 
90 
2 
6 
92 
. ? 
5 
U 
11 
76 
3 
. 3 
419 
32 
388 
734 
10 
56 
98 
776 
91 
146 
26? 
. 252 
4 
69 
. 48 
49 
63 
257 
155 
64 
68 
4 
32 
337 
49 
2 
1 
2 
. 9 
4 
6 
10 
34 
18 
37 
2 
3 
1 
1 
. 5 
9 
1 
4 
3 
10 
2 
11 
63 
115 
21 
26 
1 
152 
. 2 
7 
52 
1 
. 9 
67 
5 
10 
56 
119 
9 
2 
. . 8 
. 12 
10 
2 
. 44 
6 
34 
4 
3 255 
1 098 
2 157 
1 409 
574 
727 
12 
41 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
623 
604 
612 
616 
624 
632 
664 
680 
706 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
1 
36 
6 7 
13 
12 
72 
29 
65 
40 
48 
?1 
86 
73 
190 
778 
41? 
017 
406 
194 
79 
327 
203 
France 
11 
26 
­
398 
35 
363 
43 
3 
370 
45 
235 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
293 49 
280 27 
13 21 
11 9 
, 2 13 
2 
a 10 
. 
8445.46 MACHINÉS A BROCHER NON AUTOMATISEES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
033 
04? 
048 
05? 
056 
060 
062 
063 
390 
412 
428 
508 
678 
664 
630 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANCM4RK 
autüE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
MEXIOUE 
SALVADOR 
RRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
ThAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
2 
8 
1 
6 
2 
2 
8445.47 HACHINES A 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
023 
030 
0 37 
0 36 
036 
040 
04? 
046 
043 
050 
05? 
066 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
?04 
708 
712 
716 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
453 
484 
496 
500 
504 
503 
512 
576 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
703 
728 
732 
736 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtO 
I TAL 1 t 
«ΟΥ.UNI 
IRLANDt 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
sut m FINlANDt 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HAL1E 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
.GUADELOU 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
40 
17 
7? 
16 
6 
4 
1 
918 
2 57 
134 
172 
185 
103 
49 
466 
172 
34 
193 
780 
90 
132 
478 
68 
55 
36 
46 
3B 
525 
121 
169 
17 
13 
279 
617 
463 
606 
6 76 
925 
732 
ÎCIEP 
622 
859 
664 
9 10 
214 
713 
86 
499 
12 
664 
655 
549 
549 
766 
313 
902 
15 
570 
870 
175 
7 34 
479 
354 
94 
600 
57 
71 
41 
730 
73 
9 3 
34 
77 
12 
73 
17 
14 
53 
34 
15 
48 
16 
21 
28 
37 
839 
699 
601 
315 
16 
373 
10 
12 
78 
986 
103 
103 
63 
189 
23 
39 
176 
449 
47 
16 
17 
243 
36 
71 
55 
65 
11 
64 
593 
102 
571 
65 
525 
808 
718 
20? 
848 
693 
170 
253 
824 
36 
22 
33 
100 
42 
59 
57 
? 
? 
. 
5 
. 246 14 
13 
24 
58 252 
32 252 
26 
a « 
26 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
2 
6 
48 
4 
12 
64 
7 
6? 
40 
47 
?1 
48 
73 
486 
000 
486 
694 
377 
597 
77 
26 
196 
651 
a 
114 
« 183 
84 
49 
421 
172 
26 
503 
349 
87 
070 
37 
68 
55 
'S . 442 
. 163 
17 
• 
732 
282 
450 
594 
621 
627 
229 
OU TRONÇONNER, NON AUTOHAIISEES 
a 
179 
57 
1 171 
171 
53 
. ?5 
. 4 
5 
3 
54 
? 
71 
71 
4 
19 
. . 169 
56 
15 
? 
9 
. . 71 
54 
76 
14 
7 
15 
. 14 
17 
14 
5 
. . 13 
1 
? 
74 
a 
135 
67 
74 
32 
14 
8 
1 
12 
77 
54 
. . 6 
. 21 
. 5 
l . . . . . 3 
. . a 
a 
14 
21 
­
2 746 
l 556 
1 190 
431 
86 
507 
75 
114 
252 
46 128 
67 
51 
17 181 
6 3 
3 29 
1 
8 
2 
1 
25 
12 
13 
4 
2 
6 
11 
. 1 
2 
. 18 
a 
. . l 
22 
12 
1 
10 
s '. 
4 52B 
\ 420 } 109 
1 66 
21 
» 31 
7 1 
10 
5 6 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
29 
13 
16 
12 
5 
2 
1 
06 1 
441 
2ae . oa4 072 
78 
316 
12 
549 
447 
421 
976 
347 
166 
629 
3 
323 
210 
66 
53 
334 
322 
91 
507 
16 
9 
4 
25 
3 
7 
6 
2 
10 
47 
a 
a 
9 
17 
5 
25 
10 
2 
a 
17 
568 
370 
475 
204 
. 87 
2 
5 
43 
757 
46 
103 
39 
51 
15 
a 
62 
213 
27 
8 
17 
243 
24 
67 
31 
48 
6 
64 
436 
80 
464 
52 
717 
343 
374 
535 
497 
515 
20 
45 
325 
IUlia 
19 
19 
5 
a 
8 
21 
3 
a 
1 
a 
12 
­
964 
436 
529 
260 
73 
262 
5 
56 
7 
62 
10 
6 
117 
a 
15 
a 
45 
. 8 
673 
398 
3 
62 
441 
a 
a 
4 ! 
38 
83 
97 
6 
a 
18 
2 137 
209 
1 928 
1 155 
53 
270 
503 
587 
172 
268 
611 
a 
5 76 
7 
145 
a 
18. lfl *17 
126 252
7 
156 
598 
108 
12 
4 
11 
1 
84 
39 
12 
16 
151 
44 
70 
21 
9 
2 
2 
a 
a 
13 
17 
10 
7 
4 
17 
4 
19 
129 
262 
51 
79 
2 
271 
a 
6 
23 
152 
3 
a 
17 
132 
8 
18 
114 
229 
19 
8 
a 
a 
11 
a 
21 
16 
5 
a 
157 
8 
66 
13 
7 280 
2 365 
4 915 
3 169 
1 244 
1 590 
47 
84 
156 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inde r 
Schlüssel 
Cade 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCH1NEN HACHINES A FRAISER AUTOHATISEES PAR INFORMATION COOEES 
OOl 
002 
00 3 
004 
006 
006 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
060 
060 
062 
066 
06 6 
202 
208 
372 
390 
400 
404 
412 
504 
506 
512 
703 
720 
728 
732 
1000 
101O 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
213 
71 
21 
38 
180 
25 
70 
4 
?3 
a 
24 
43 
31 
1 
4 
5 
9 
18 
1 
3 
4 
13 
1 
16 
? 
? 
6 
2 
? 
173 
3 
?9 
002 
834 
416 
227 
81 
11 
4 
153 
23 
142 
?3 
7 
18 
4 
16 
1?3 
3 
77 
474 
176 
743 
109 
34 
7 
4 
13? 
5 
37 
13? 
110 
71 
13 
134 
1 
3 
47 
7? 
9 
75 
9 
70 
181 
146 
36 
3 
001 
00? 
00 1 
004 
008 
006 
0 30 
03? 
036 
036 
040 
04? 
043 
050 
060 
06? 
066 
063 
?02 
208 
372 
390 
400 
404 
41? 
504 
603 
512 
708 
720 
728 
73? 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
»OLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGtP.lt 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
03? 
036 
03a 
056 
060 
768 
330 
400 
404 
484 
508 
73? 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
75 
40 
9 
53 
15 
5 
10 
75 
15 
10 
5 
5 
4 
25 
40 
a 
21 
5 
393 
199 
194 
133 
46 
47 
I 
16 
13 
13 
13 
13 
57 
47 
10 
10 
10 
13 
10 
5 
l 
5 
37 
2 
35 
19 
13 
2 
22 
103 
113 
102 
47 
10 
5 
10 
15 
2 
25 
39 
273 
174 
149 
104 
73 
45 
1 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
994 
740 
c9 
487 
914 
134 
149 
22 
114 
49 
109 
223 
204 
22 
44 
13 
115 
194 
10 
18 
12 
100 
14 
78 
10 
11 
34 
10 
14 
857 
12 
162 
5 478 
2 850 
2 629 
1 250 
424 
157 
14 
1 222 
54 
18 
250 
694 
31 
22 
19 
46 
108 
34 
203 
12 
92 
351 
7 
169 
7 
857 
12 
144 
2 945 
1 246 
1 69" 
699 
17: 
26 
1 
972 
464 
6 
19 
MACHINES A PERCER RADIA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
056 
060 
283 
330 
400 
404 
484 
603 
732 
1000 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHt 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
NIGERIA 
ANGOLA 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
V E N t Z U t L A 
BRIS I I 
JAPON 
O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 E X I R A ­ C t 
CLASSt l 
AELt 
CLASSt. 2 
. tAMA 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1040 
700 
133 
20 
130 
42 
10 
17 
113 
184 
192 
54 
10 
11 
43 
69 
19 
13 
13 
352 
540 
811 
464 
281 
100 
246 
DURCH COOE­ANGABEN GESTtUERTE BOHRMASCHINEN, 
BOHRHASCHINEN 
AUSGEN. RADIAL­ 8446.81 HACHINES A PERCER, 
[NFORHATION CODEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
036 
013 
047 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
708 
400 
404 
464 
506 
674 
664 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
739 
l?l 
50 
40? 
148 
197 
?3 
8 
40 
11 
68 
17 
15 
10 
973 
35 
39 
5 
13 
6 
S 
77 
19 
34 
2 535 
1 1B4 
1 350 
193 
59 
109 
1 
1 
1 049 
16 
6 
4 
4 
35 
5 
6 
70 
lia 
30 
38 
?? 
5 
31 
74 
43 
41° 
14 
105 
7 
13 
11 
U 
5 
15 
9 
5 
5 
303 
733 
70 
65 
13 
5 
717 
156 
61 
7 
5 
16 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE FRAESHASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00» 
076 
030 
03? 
036 
038 
04 0 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
708 
71? 
?16 
??0 
??4 
736 
240 
1 638 
998 
589 
1 562 
2 598 
1 199 
19 
195 
62 
949 
46 
848 
911 
206 
1 147 
2 
351 
97 
219 
952 
11 
1 246 
144 
27 
293 
26 
26 
ISO 
153 
16 
? 
5 
3 
1 
73? 
71 
767 
564 
?79 
3 
61 
9 
76 
9 
116 
110 
7? 
167 
11Í 
5 
3 
9? 
44 
1 
3 
16 
1 
18 
148 
149 
5 
? 
3 
3 
70 
85 
8? 
11 
3? 
9 
? 6 
7 
? 
? 
10 
?69 
597 
405 
073 
576 
16 
86 
15 
771 
33 
671 
765 
74 
376 
? 
150 
31 
176 
816 
134 
141 
74 
260 
22 
2 
?8 
? 
1 
? 
3 
704 
67 
38 
343 
17 
11 
16 
15 
5 
975 
?? 
14 
1 882 
756 
1 126 
94 
36 
57 
1 
1 
975 
315 
a4 
100 
603 
304 
37 
33 
96 
4 
204 
32 
58 
144 
90 
61 
63 
40 
7 
64 
2 
17 
3 
6 
2 
10 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02B 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
203 
400 
404 
484 
503 
624 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?3 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
270 
224 
2 36 
240 
FRANLl 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
IIALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NOPVtGt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
ALGERIE 
EIATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 324 
769 
214 
1 790 
226 
1 166 
242 
71 
269 
114 
546 
41 
21 sa 
5 801 
207 
398 
41 
88 
18 
19 
242 
128 
287 
10 
22 
14 146 
5 731 
8 414 
1 241 
456 
766 
3 
2 
6 406 
74. 
21Θ 
522 
82 
42 
233 
1 
1 
207 
652 
602 
50 
1 
49 
44 
13 
11 
10 
20 
là 
837 
529 
309 
29 
30 
159 
92 
25 
78 
28 
149 
95 
3 
1 
169 
956 
383 
573 
521 
251 
52 
ES AUTOHATISEES PAR INFORHAT. CODEES 
59 
104 
18 
18 
253 
163 
91 
91 
91 
29 
1 
149 
192 
54 
3Θ 
474 
30 
443 
189 
149 
S QUt RADIALES, 
246 
AUTOHATISEES 
8 
10 
121 
308 
367 
166 
652 
41 
11 
32 
18 
13 
13 
2 190 
1 655 
535 
502 
112 
33 
146 
5 
819 
212 
608 
59 
51 
150 
535 
258 
277 
164 
41 
92 
171 
372 
177 
259 
493 
155 
71 
66 
114 
156 
2Ï 
45 eoi 
8B 
14 
19 
194 
95 
5 22 
364 
628 
736 
585 
251 
350 
2 
1 
801 
HACHINES A FRAISER, NON AUTOHATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAPOC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYP1E 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
8 C98 
3 664 
2 840 
6 815 
9 719 
5 174 
156 
1 033 
230 
3 865 
354 
5 821 
4 538 
1 046 
5 052 
12 
2 194 
510 
1 050 
4 824 
53 
5 877 
829 
2 74 
2 179 
318 
113 
631 
775 
104 
17 
46 
12 
14 
739 
291 
3 714 
2 356 
1 282 
8 
285 
34 
371 
53 
548 
454 
263 
937 
751 
20 
18 
397 
237 
12 
21 
210 
7 
56 
352 
740 
53 
30 
12 
14 
51 
26 
479 
3 
50 
17 
7 
97 
176 
275 
26 
130 
6 
5 
3 
14 
11 
16 
54 
11 
56 
515 
436 
162 
334 
633 
145 
575 
105 
161 
287 
470 
906 
576 
291 
12 
977 
246 
626 
132 
104 
803 
243 
8 74 
295 
27 
296 
25 
12 
17 
16 
1 435 
311 
361 
2 347 
1 079 
3 
150 
79 
330 
14 
789 
152 
190 
770 
466 
244 
360 
227 
42 
480 
14 
10 
95 
16 2a 
9 
10 
39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
?4o 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
338 
35? 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
4?6 
458 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
574 
528 
604 
606 
616 
620 
624 
632 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
704 
706 
70S 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 aoa 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
003 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
060 
066 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
276 
302 
318 
330 
372 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
700 
724 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
1 204 
1 208 
1 ?i? 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
22 
8 
13 
7 
3 
2 
2 
10 
4 5 
1 
14 
9 
a 
9 
5 
13 
4 
3 
4 
5 
6 3 
3 
418 
612 
191 
199 
2 
? 
37 
82 
10 
28 
775 
69 
2 
79 
3 
2 
48 
2 
16? 
45 
41 
13? 
14 
129 
19 
23 
6 
53 
11 
103 
7 
7 
401 
36 
6 
148 
26 
1 
04 8 
798 
749 
755 
077 
685 
97 
754 
810 
France 
7 
41 
4 
9 
7 
a . 3 
. 3 
? 
63 
34 
798 
55 
9 
2 
! 
. 70
2 
4 
, . 
26 
. 9 
. . a 
? 
, 7 
16 
i 176 
11 
1 
60 
6 • 
4 067 
1 967 
2 101 
1 310 
383 618 
71 
738 
17? 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
î 7 
2 
i! 
210 
176 
35 
15 
6 
16 
9 
. 4 
GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
3 
1 
1 
1 
306 
?78 
113 
419 
349 
54 
41 
14 
104 
1? 
-5? 
77 
31 
5 
4 
10 
173 
7? 
4? 
120 
4 
9 
3 
15 
7 
? 
11 
3 
1? 
6 
36 
430 
46 
11 
706 
3 
10 
13 
75 
? 
10 
3 
11 
15 
??6 
567 
660 
075 
306 
519 
40 
17 67 
a 
34 
5 
45 16 
. . . . 19 
3 
. . . a . . . 86 
4 
l 
2 
11 7 
a 
11 
. 6 
i 
76 
a 
. 1 
. 3 
3 
792 
101 
191 
2: 
22 
16Î 
31 
i: 
3 
11 
1 
36 
30 
6 
6 
6 
a 
GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN 
1 073 
456 
33? 
397 
660 
173 
14 
113 
16 
191 
66 
500 
710 
13 
134 
114 
189 
73 
43 
311 
2 
l 
77 
14 
7? 
?? 
31 
13 
146 
161 
14 
i 
' 
31 
1 
1 
2' 
58 
16 
16 
3 
3 
3 
a 
a 
Ì 
3 
a 
13 
a ΐ 
128 
a 
a 
28 
12 
53 2 
21 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
21 
6 
3 
8 
8 
. 4 
. 
346 
739 
106 
6? 
17 
31 
. 1 
14 
19 
?i 
44 
44 
3 
. 3 
5 
. . 7 
3 
1 
. . 4 
. . ? 
31Θ 
7 31 
55 
140 
? 
. 75 
7 
17 
480 
75 
55 
2 
22 
2 
57 
44 
41 
122 
14 
126 
13 
20 
53 
4 
83 
1 
3 
173 
7 
. 20 
5 
• 
13 596 
4 973 
8 623 
4 716 
2 247 
l 427 
II a 
2 481 
112 
125 
57 
. 333 
25 
?? 
a 
83 
5 
27 
29 
a 
4 
. 4 
1 
14 
22 
42 
. . 6 
4 
. 2 
3 
a 
. 14 
94 
40 
5 
24 
3 
a 
11 
1 
2 
2 
a 
8 
• 
1 136 
679 
457 
315 
139 
79 
7 
. 64 
lulia 
4 
. 5 
. . . a 
9 
4 
. , 3 
, 6 
86 
552 
31 
50 
. 12 
74 
10 
11 
216 
12 
2 
20 
3 
. 24 
a 
77 
1 
. . 3 
l 
1 
6 
1 
. 4 
. . 44 
10 
5 
63 
11 
1 
3 826 
1 443 
2 384 
1 652 
424 
593 
6 
7 
139 
183 
114 
51 
336 
. 8 
19 
14 
21 7 
69 
13 
22 
27 
5 
. 9 
114 
a 
. 34 
a 
6 
. . . . . . 12 
a 
22 
385 
6 
6 
154 
a 
10 
7 
23 
a 
8 
. . 15 
1 718 
713 
1 006 
731 
139 
275 
2 
1 
• 
. RADIALBOHRMASCHINEN 
24 
59 
33 
30 
10 
1 
1 
1 
7 
î 
620 
238 
187 
a 
460 
87 
9 
104 
10 
156 
40 
337 
167 
7 
27 
82 
11 
56 
43 
113 
2 
1 
11 
I 
371 
122 
116 
202 
a 
59 
1 
6 
5 
28 
25 
13C 
42 
1 
82 
14 
177 
15 
. 70 
. a 
3a 
2 
16 
1 
te p « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 
77? 
2 30 
788 
30? 
314 
322 
324 
330 
334 
3 38 
382 
366 
377 
378 
390 
4 00 
4 04 
412 
42Θ 
458 
480 
434 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
60S 
616 
620 
624 
632 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
704 
706 
70S 
770 
774 
778 
73? 
736 
740 
aoo 604 
803 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAlPt 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATtUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYPIF 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
•A.AOH 
CLASSC 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
4 
1 
2 
104 
37 
67 
36 
15 
15 
1 
15 
Θ446.53 MACHINES A 
ODI 
OU? 
0U3 
004 
006 
006 
008 
073 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
044 
048 
050 
052 
060 
066 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
?76 
302 
318 
330 
372 
390 
400 
404 
412 
508 
628 
604 
614 
624 
664 
700 
724 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
RI LG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLIH.FtD 
IIAtlt 
ROY.UNI 
UANtHARK 
NORVLCF 
SUtDt 
F1NLANUE 
suisst 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNt 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IUROUIE 
POtOGNE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAHtROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.RtUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
COREE NRD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.54 MACHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
7 
3 
4 
2 
1 
NES A 
4 
l 
1 
1 
2 
? 
53 
135 
70 
36 
33 
?0 
70 
15 
76 
19 
12 
26 
27 
229 
16 
411 
122 
881 
954 
21 
15 
ltl 
310 
30 
307 
359 
668 
11 
524 
20 
71 
360 
11 
346 
354 
180 
968 
6? 
Obi 
109 
140 
16 
446 
63 
642 
55 
77 
479 
263 
37 
698 
135 
14 
797 
500 
298 
601 
601 
647 
440 
181 
05? 
France 
37 
175 
a 
26 
33 
13 
. . 21 
. 12 
. 11 
??a 
a 
146 
1 CB9 
288 
71 
. 15 
2 
6 
. 2 
332 
18 
?? 
1 
. 1 
. 150 
. , 51 
a 
7 
a 
13 
. a 
24 
48 
. 23 
797 
74 
a 
303 
33 
• 
18 363 
8 675 
9 688 
6 105 
1 669 
2 651 
291 
1 061 
932 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
37 
1 
43 
lì 
852 
62 7 
2?6 
69 
73 
89 
45 
a 
68 
Nederland 
78 
130 
26 
18 
26 
4Ï 
22 
95 
83 
a 
. 33 
• 
1 463 
711 
752 
336 
50 
309 
• 2 
108 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 
1 
69 
21 
47 
23 
12 
10 
13 
'll'CER RADIALES, NON AUTOHATISEES 
866 
488 
7 59 
911 
196 
114 
191 
27 
373 
78 
785 
14? 
43 
87 
14 
?3 
18 
754 
710 
764 
418 
13 
47 
36 
12 
22 
II 
11 
73 
79 
14 
91 
797 
88 
33 
467 
15 
17 
61 
70 
12 
7? 
13 
4? 
76 
751 
075 
776 
274 
8 75 
464 
97 
32 
487 
. 27 
18 
157 
20 
. . . a 
. 61 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 347 
13 
30 
21 
12 
22 
. 11 
a 
. 14 
a 
11 
. , 112 
a 
. . 2 
. . 13 
12 
• 
918 
222 
696 
81 
70 
602 
49 
29 
13 
3 
52 
31 
8! 
54 
31 
31 
31 
• 
15 
23 
41 
41 
2 
1 
1 
21 
. 20 
50 
a 
. 33 
14 
20 
4 
. 26 
5 
1 
17 
930 
296 
410 
690 
21 
a 
115 
71 
2 
743 
69? 
585 
437 
4 
20 
217 
11 
393 
346 
180 
909 
62 
037 
88 
125 
. 409 
39 
572 
14 
32 
413 
73 
3 
??0 
38 
• 
753 
ao? 
457 
966 
770 
449 
87 
6? 
037 
77? 
708 
146 
a 
178 
113 
157 
a 
335 
17 
89 
30 
a 
4 
. 73 
? 
36 
210 
264 
a 
a 
. 14 
20 
a 
11 
a 
23 
a 
. 47 
120 
7a 
20 
92 
15 
a 
41 
6 
12 
7 
a 
30 
• 
701 
080 
621 
830 
504 
316 
42 
1 
474 
IUlia 
10 a 
10 
. « a 
a 
35 
15 
a 
a 
11 
a 
19 
335 
1 616 
183 
193 
a 
a 
46 
233 
28 
57 
705 
65 
11 
65 
15 
1 
131 
a 
277 
8 
a 
a 
a 
12 
3 
2 
16 
11 
a 
22 
a 
a 
171 
33 
26 
375 
31 
14 
14 866 
5 685 
9 180 
6 125 
1 539 
2 149 
17 
38 
907 
591 
205 95 
679 
a 
19 
36 
27 
43 
11 
135 
22 
43 
53 
14 
a 
16 
218 
a 
a 
71 
a 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
« 44 
666 
10 
13 
263 
a 
17 
20 
62 
a 
15 
• a 
76 
3 506 
1 628 
1 878 
1 332 
270 
546 
6 
2 
• 
PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOHATISEES 
CC9 
656 
953 
477 
994 
021 
6? 
51? 
47 
998 
762 
7 39 
900 
39 
77? 
87? 
611 
338 
637 
775 
18 
77 
493 
3? 
354 
57 
a 
197 
61 
466 
271 
80 
2 
12 
. 2 
2 
91 
4 
10 
154 
76 
5 
1 
1 
1 220 
. . 211 
28 
306 
54 
181 
41 
71 
: 
81 
294 
a 
124 
6 
ze 28 6 
4 
2 
7 
a 
5 
2 
a 
a 
• 2 
1 
il 
■ 
2 
1 
1 
449 
642 
653 
a 
714 
548 
21 
483 
36 
857 
194 
763 
803 
17 
148 
6 76 
21 
253 
636 
129 
la 
76 
71 
1 
8 1 
1 298 
423 
191 
858 
a 
358 
2 
13 
9 
132 
66 
376 
91 
3 
420 
120 
583 
81 
a 
426 
a 
1 
211 
3 
34 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE;UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
716 
270 
248 
2 72 
788 
302 
314 
322 
346 
352 
372 
3 78 390 400 404 412 434 600 504 508 512 528 604 612 616 624 632 662 664 680 700 706 728 732 743 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 15 4 4 8 2 5 9 10 75 104 18 153 41 4 20 164 9 40 41 2 10 70 40 47 53 18 7 19 2 16 
16 
6 406 3 216 3 190 1 734 931 1 023 37 59 435 
17 1 6 
603 380 424 104 35 164 74 47 156 
171 68 7? 14 3 9 4 
76 10 9 17 
10 3 1 
30 53 4 
140 2 
i 
105 
7 
42 
39 
47 
6 
16 
5 
12 
? 
12 
1 
12 
3 3 87 
1 703 
1 685 
1 004 
678 
510 
3 
5 
170 
2 
28 
43 
8 
13 
39 
4 
19 
52 
3 
25 
1 
45 
2 
4 
Ì 
1 911 
878 
1 033 
602 
206 
323 
6 
6 
109 
314 
322 
346 
352 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
28a NIGcRIA 
302 .CAHtROUN 
.GA30N 
.ZAIRE 
.KENYA 
_ .TANZANIE 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANAUA 
412 HtXIOUE 
484 VENtZUtLA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
­ IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INUt 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 CORtE SUD 
732 JAPCN 
743 HACAO 
aOO AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
612 
616 
624 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFHASCHINEN, H I T 
HIKROHETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 002 003 004 005 006 036 038 042 056 058 062 066 068 212 400 412 508 528 664 724 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
176 15 14 46 33 48 46 6 171 4 0 
2 13 101 11 13 44 6 
7 4 5 
8?6 316 492 274 
50 49 1 
13 
170 
4 
10 
21 10 
197 6 190 166 
22 1 13 ? 
44 35 10 10 10 
38 13 15 4 3 40 
7? 
11 
745 83 162 30 18 7 
156 6 
11 21 2 2 
13 29 
36 5 3 
337 207 130 68 22 20 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 006 036 036 042 056 058 062 066 068 212 400 412 508 528 664 724 600 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNt U.R.S.S. P.O.ALLEM TCHtCOSL ROUHANIt BULGARIE . [UNISIE tIAISUNIS HtXIQUl 
lll'l SIL 
ARGtNIINE 
INDI. 
CORtt NRO 
AUSIRAIIE 
105 
15 
13 
17 
73 
10 
11 
32 
25 
26 
34 
94 
390 
4 79 
78 
628 
77 
11 
116 
1 057 
73 
359 
74 
50 
52 
168 
121 
550 
81 
141 
27 
52 
14 
89 
15 
131 
27 456 
10 583 
16 872 
8 201 
4 223 
4 723 
124 
200 
3 949 
963 
65 
140 
178 
656 
195 
333 
51 
1 239 
137 
26 
139 
643 
154 
42 
257 
18 
45 
30 
68 
17 
?8 
10 
14 
35 
IC 
11 
7 
11 
146 
19 
47 
48 
66 
5 
50 
3 
20 
812 
584 
108 
796 
84 
147 
43? 
14 
74 
74 
15 
? 
356 
796 
59 
75 
13 
35 
17 
1000 N O N D t 
1010 INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 448 
2 198 
3 250 
1 916 
384 
218 
3 
42 
1 117 
1 401 
89 
1 313 
1 216 
70 
3 
42 
26 
11 
11 
17 
618 
545 74 20 17 54 
a 
4 • 
18 
4 IO 4 1 ? 
1 
90 
138 
767 15 54? 7 . 6 671 ? 359 . 
42 38 112 547 49 135 70 35 14 56 15 104 
571 
510 060 349 475 83? 11 76 879 
4 
106 
184 16 86 70 9 110 337 4 
a 
64 
7 110 6 1 23 6 
a 
a 
a 
33 
a 
2 
7 010 
3 143 3 867 2 223 610 
l 006 12 23 638 
OHEIRIQUE, AUTOMATI­
35 . 47 
a 
10? 54 
a 
. a 
. . a 
. a 
. . . , ­
737 
184 54 54 84 . 
1 
1 
154 
a 
66 . 656 53 71? 43 14 137 
a 
350 154 
50 . 37 
a 
47 17 • 
994 
97 8 
065 373 755 84 
807 
16 
130 
a 
32 67 8 9 
a 
139 293 
a 
207 18 8 30 
a 
a 
28 
1 80S 
986 818 322 
64 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­,HON­, 8445.56 HACHINES A AFFUTER. EBARBER, HEULER, POLIR, RODER, DRESSER, LAERP­, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, HIT SURFACER OU OPERATIONS SIHIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE HIKROHETRISCHER FEINEINSTELLUNG HICROHETRIOUE, AUTOHATISEES PAR INFORHATIONS CODEES 
001 
004 005 006 042 400 508 664 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
NICHT 
13 
54 71 3 4 17 3 4 
172 
142 31 22 2 7 • 
GESTEUERTE 
FEINEINSTELLUNG 
OOl 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 05? 056 050 062 064 066 068 204 208 212 220 248 272 390 400 404 412 480 484 504 508 512 42a 608 616 624 
1 059 
164 213 126 274 241 4 38 22 164 64 332 249 34 177 62 14 31 141 188 34 5 258 67 5 5 46 4 6 3 32 607 37 39 28 34 11 126 3 35 7 17 14 
17 17 
11 
1 
14 14 
60 
1 
17 
4 
82 61 22 17 
FEINSCHLEIFHASCHINEN MIT HIKROHETRISCHER 
21 2 13 21 3 
5 6 5 4 16 
2 3 
B05 107 195 
249 197 4 37 19 162 64 247 240 18 129 59 14 22 94 
146 34 5 253 17 
25 566 24 28 17 11 3 107 
35 
7 
1 
47 . 2 4 
a 
3 . 
59 
50 9 5 2 3 • 
253 
28 11 78 
34 . . 3 1 
71 9 
23­
a 
a 
8 47 40 
a 
a 
39 
a 
. 30 
a 
. a 
6 33 13 11 11 23 8 11 
# a 12 2 
001 
004 005 006 042 400 508 664 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNt ETATSUNIS BRESIL INOE 
H α Ν ο ε 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8445.57 HACHINES 
OOl 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 248 272 390 400 404 412 480 484 504 508 512 528 60S 416 624 
62 
261 384 13 17 19 31 93 
917 
724 192 59 a 131 2 
A RECT 
HICROMETRIQUE, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAtL 
4 200 
694 1 030 568 893 1 083 32 226 115 886 265 1 591 l 023 111 886 346 44 120 I 462 1 150 234 29 1 147 539 12 22 181 13 24 13 112 1 885 180 131 96 103 36 613 27 225 36 70 60 
26 84 
111 110 
52 7 182 48 5 
188 
1 
5 
33 
18 142 12 17 53 
8 13 
25 15 
50 6 300 6 
19 
93 
443 
311 132 30 
100 
2 
PLANES, AVEC REGLAGE 
350 
440 001 
838 900 32 225 106 877 265 258 001 
63 584 345 
12 
5 
102 146 863 234 29 126 160 
13 
15 
84 744 135 98 66 46 13 555 
775 36 32 43 
7 229 
304 244 60 29 8 31 
849 187 13 267 
169 
9 
2 
247 22 48 114 
13 316 254 
3 174 
16 125 45 33 30 57 23 33 12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Cede 
pop 
632 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
SCHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
086 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
322 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
600 
504 
403 
512 
528 
608 
616 
624 
632 
66? 
664 
669 
67? 
680 
701 
706 
770 
774 
728 
732 
736 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
030 
.031 
032 
040 
NICHT 
M E N G E N 
EG­CE 
4 107 
25 
2 
2 
10 
7 
15 
3 
6 
30 
27 
3 
10 
5 329 
2 118 
3 211 
1 919 
801 
582 
12 
53 
710 
France 
171 
65 
106 
47 
14 
43 3 
21 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
11 
3 
3 
GESTEUERTE RUNDFtINSCHLEIFF 
FEINEINSTELLUNG 
947 
251 
206 
129 
647 
236 3 
20 
202 
14 
194 
232 
15 
J.89 
36 
9 
62 
336 
183 
118 
25 
70 
95 
5 
23 
7 
5 
2 
6 
137 
4 
5 
24 
424 
7 
23 
4 
6 
3 776 
4 
58 
1 
37 
9 
4 
3 
116 
3 
9 
19 
4 
24 
2 
20 
1 
270 
27 
33 
5 835 
2 441 
3 396 
1 710 
643 
835 
143 
12 
849 
9 
a . β 
2 
. 2 
7 
5 
2 
31 
4 
, 5 
86 
_ a 
5 
a 
5 
7 
1 
10 
200 
19 
182 
68 
16 
22 
6 
92 
'373 
1 
3" 
4 
11 
f 
r 
474 
4 3. 
4; 
2' 
1: 
11 
GESTEUERTE FEINSCHLEIFHASCl 
FEINSCHLEIFHASCHINEN, HIT HIKROHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 
208 
212 
224 
236 
272 
284 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
50B 
528 
616 
624 
664 
630 
700 
706 
720 
449 
loa 57 
624 
240 
337 
5 
32 
43 
140 
77 
14 
322 
? 
43 
16 
7? 
15? 
4 
73 
8? 
9 
194 
35 
41 
16 
3 
Β 
8 
7 
22 
2 
15 
208 
5 
33 
9 
13 
15 
4 
164 
17 
16 
1.3 
53 
o 
15 
7 
a 
26 
10 
44 
89 
7 
2 
11 
. 144 
. , 6 
26 
. . . . 38 
. 23 
5 
. 3 ί 
2 
. 5 21 
4 
5 
a . 14 
5 4 
21 
. a 
-
14 
1' 
a 
1 
hg 
Nederland 
55 44 11 4 1 1 
. . 5 
ASCHINEN 
45 46 
91 40 10 
ii 
24 
! a6 
284 23' 46 11 
a 26 
a 
, 11 
INEN, KEI IRISCHER 
) 9C 21 . > 18! 10' 76 
a 23 2C 1 
5; 
23 
4; 
1 
2: 
4: 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 107 25 2 2 10 5 
15 . 6 72 19 
3 4 
4 239 1 594 2 645 I 665 686 417 4 
a 564 
lulia 
8 
a a 
6 
351 4 04 446 200 100 121 
32 126 
HIT HIKROHETRI-
513 186 202 
562 220 3 20 191 14 175 227 
12 157 32 
a 55 224 169 118 20 65 9 
. 1Ό 
a 5 2 6 
a 4 5 24 392 1 22 4 5 3 272 
54 1 37 9 4 3 117 3 9 
19 4 
. 2 20 
264 27 26 
4 530 1 706 2 824 1 576 604 622 6 
. 625 
NE FLACH-
16 10 3 16 
a 2 
i 2 15 14 
86 
136 
16 
i 
347 47 300 30 10 149 136 6 
120 
U. RUNO-FEINEINSTELLUNG 
50 2 11 
44 34 I 1 4 17 5 3 5 
. 2 
, . 49 
a 32 22 
. 13 
. 1 
. a . . , . . . a 
a 111 . . . . 9 9 
. 5 ! 22 1 9 
15 
295 59 22 395 
, 215 4 6 19 
105 72 11 116 2 18 10 46 62 4 30 60 8 121 35 16 11 
a 
. a 
. 22 2 10 146 5 24 4 13 15 4 140 8 
11 4 9 
a . . 7 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 ARAB.SEOU 664 INOE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 703 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 CORtE NRO 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 
1011 tXIRA-CE 1020 CLASSt 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
35 580 131 17 35 42 28 76 50 18 739 98 
12 32 
24 451 8 724 15 727 8 345 3 727 2 6 96 50 198 4 687 
France 
50 
985 294 692 291 86 158 34 65 243 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
20 241 19 142 99 26 7 11 
a 
a 
63 
8445.58 HACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES CYLINDR REGLAGE HICROHETRIQUE, NON AUTOHATISEES 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUPQUIt 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 220 tGYPTt 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 322 .ZAIRE 366 HOZAHBIQU 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETAISUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUt 480 COLOMBIE 
500 EOUATEUR 504 ρικηυ 40R HRFS1L 512 CHILI 528 ARGINIINE 60R SYRIE 616 IRAN 4?4 ISHALL 632 ARAII.StOU 662 PAKISIAN 664 INI1I. 669 SRI LANKA 672 NEPAL 680 THAILANDE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINt R.P 724 COREt NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELt 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5 662 947 1 011 60S 3 025 1 885 23 120 1 065 110 1 363 1 347 85 1 276 355 5B 171 3 038 1 718 887 250 575 379 13 166 17 67 13 27 1 045 14 42 180 2 141 16 146 28 91 16 2 476 24 449 18 229 44 49 
11 1 176 la 33 166 27 67 16 133 10 2 382 171 234 
37 876 13 282 24 595 10 814 3 862 6 685 1 075 29 7 097 
11 
a 
a 
93 6 
. . 8 
. 89 51 10 716 17 
. 10 570 2 
. . 26 
. 13 44 4 
24 44 
10 14 
1 272 110 1 163 424 158 141 3 16 598 
l 541 327 142 10 69 415 54 220 25 110 
a * 
a . 
. a « . 45 3 
. . a β 
. « 1 
. . 171 3 5 
29 
4 r 29 
. a . . . . 5 4 13 
66 
61 
85 
1 884 1 634 1 699 1 215 185 419 128 161 50 49 88 3 a 
a « 
8 171 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
35 580 131 17 35 42 22 6 76 
a » 18 705 34 70 28 12 12 20 
19 873 3 332 6 785 1 484 13 088 1 848 7 326 702 3 306 328 2 128 399 15 1 2 131 3 634 747 
■SUES, AVEC 
3 705 89 
756 38 
986 
124 
2 658 
1 743 1 
23 
120 
1 040 17 
110 
1 229 
1 293 
72 3 
1 052 
337 1 
51 6 
155 6 
2 236 111 
1 592 121 
882 
227 23 
549 
122 257 
93 
13 
67 
13 
27 
1 042 
14 
42 
178 2 
2 071 15 
7 
138 
28 
91 
11 
2 458 
405 
18 
229 
44 
49 
11 
1 176 
18 
33 
166 
22 ί 16 183 
a a 2 307 171 146 3 
31 185 1 901 9 991 267 21 194 1 634 10 049 52 3 634 20 5 338 1 069 27 1 042 13 5 807 513 
8445.59 MACHINES A RECTIFIER, AUTRES SUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, AVEC RÉGLAGE HICROHETRIQUE, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
030 SUEDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 RODHANIE 
063 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
236 .H.VOLTA 
272 aC.IVOIRE 
284 .ΟΛΗΟΗΕΥ 
322 .ZAIRE 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUt 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
2 236 
417 
203 
3 817 
1 095 
1 767 
26 
156 
216 
688 
722 
71 
l 939 
11 
334 
40 
493 
1 320 
63 
858 
935 
63 
1 314 
140 
177 
57 
35 
42 
12 
14 
199 
10 
84 
719 
20 
274 
32 
50 
43 
30 
709 
128 
87 
73 
437 
19 
24 
35 
54 
a 
29 
82 
2 70 
436 
42 
. 7 
. 34 
. . 939 
. a 
20 
129 
2 
. . a 
. 80 
, 105 
9 
. 42 
12 
14 
a 
a 
20 
35 
. 33 
19 
3 
. . 72 
. 70 
21 
166 
a 
a 
, • 
40 544 
134 
9 
7 1 108 
a 
379 
a 
115 
92 
33 
317 
186 
345 
13Õ 
230 
12Õ 
67 
5Î 58 
13Õ 
34 
­
NON AUTOHATISEES 
433 1 219 
25 229 
30 82 
2 432 
104 
315 1 031 
11 15 
4 30 
53 Tl 
171 450 
41 681 
22 49 
17 666 
41 107 
20 
3 361 
459 514 
63 
482 246 
292 643 
14 
3 
1 
3< 
6 
1> 
2: 
58 
1 861 
140 
Γ 57 
*β 
a 
. a 
a 
a 
197 
10 
64 
564 
20 
174 
13 
47 
43 
30 
575 
70 
67 ' J.3 76 
1 . 
1 1 
1 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
77" 
732 
736 
800 
804 
000 
010 
Ol 1 
020 
021 
030 
031 
03? 
040 
NICHT 
hl E N G­Ε N 
EG­CE 
17 
61 
23 
43 
7 
4 010 
1 851 
2 159 
1 072 
276 
530 
41 
19 
556 
GESTEUERTI 
POLIERHASCHINEN, 
HETRI 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
314 
322 
330 
334 
35? 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 42a 
448 
480 
484 
400 
504 
506 
512 
528 
604 
606 
612 
616 
624 
632 
636 
652 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
70a 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
LAEPP­
004 
005 
008 
030 
056 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NICHT 
France 
? 
q 
a 
. 
544 
177 
367 
218 
11 
113 
19 
7 
38 
SCHLEIF 
AUSGEN. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
! 56 
' 7
39 801 381 
37 498 143 
2 303 238 
163 92 
27 29 
2 65 30 
a 
. . . , a 75 116 
­, SCHARFSCHLEIF­
FEINSCHLEIFHASCH 
CHER FEINEINSTELLUNG 
901 196 
240 
153 
949 
436 
6 
84 
26 
202 
99 
310 
201 
54 
553 
204 
41 
70 
2 096 
356 
142 
40 
155 
36 
1 
6 
130 
3 
48 
21 
6 9 
10 9 
4 
5 7 
2 
2 
2 
11 
7 
153 
428 
68 109 
6 
6 
16 
53 
4 
10 
270 
14 
34 
28 
30 
1 
47 
103 
12 
3 
5 3 
159 
34 
9 
27 
14 
5 
11 
11 
288 
15 
1 
72 
3 
9 935 
2 966 
6 969 
2 772 
793 
1 360 
34 
14 
2 637 
10 
2 
12 
57 
6 
a 
2 
2 
1 
1 
2 
15 
4 
a 3 
1 
7 
a 
19 
a 
1 
122 
1 
18 
300 
89 
211 
50 
5 
134 
3 4 
27 
11 
lulia 
15 
3 
14 
36 
. 
2 245 
996 
1 249 
602 
209 
320 
22 
1? 
327 
, HON­, LAEPP­ UNO 
NEN, HIT HIKRO­
747 
3 
1 216 
7 34 a 
a 
10 
li 
43 4 
29 4( 
14 
12 < 
11 
2 : 
. , a 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SI 
, POLIERHASCI 
9 
θ 
4 
10 
3 
5 
3 
47 
22 
26 
18 
15 
5 
3 
GESTEUERTE 
POLIERHASCHINEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
746 
520 
294 
678 
531 
228 
22 
137 
144 
157 91 
264 
377 
ΙΟΙ 
494 
221 
139 
8 
4 
6 
. . 
18 
13 
6 
6 
6 
a ­
SCHLEIF­
OHNE HIKR0HETRIS1 
a 
4 
3 
5 
3 
15 
15 
7 
4 
5 
3 
­. SCHARFSCHLEIF­
OHNE HIKROHETRISCHE FEINI 
233 
12 
75 
24 
23 
7 
3 
3 
5 
21 
116 
10 
45 9 
2 
54 1 
1 
10 
41 13 
122 1' 
1 
a 
4 . 
2 
2 ' 
I 31 
4 
3 
a 
l 891 
328 
6 
74 
22 
183 
89 
1 261 
183 
32 
467 
188 
20 
38 
2 096 
346 
142 
40 
124 
36 
a 
1 
1 
5 
21 
2 
, 7 
10 
8 
4 
! 3 
. , 2 
1 
a 
4 
62 
277 
19 
87 
, . 3 
19 
4 
4 
??? 
11 
19 
3 
, . 1 
43 
91 
6 
3 
1 
3 
157 
l 16 
4 
15 
32 
1 
11 
10 
267 
14 
1 
50 
3 
1 S 241 
1 2 433 
7 5 808 
> 2 161 
681 
1 854 
! 17 
4 
2 793 
143 
13 
21 
100 
. 90 
a 
8 
4 
17 
9 
45 
7 
20 
71 
12 
21 
29 
1 
3 
. . 12 
. 1 
4 
5 
43 
, 4 
1 
. 1 
. a 
7 
2 
. 1 
11 
3 
91 
133 
49 
22 
6 
6 
15 
34 
a 
6 
47 
2 
15 
24 
30 
a 
4 
12 
6 
. 4 
. 2 
17 
5 
12 
2 
4 
. 1 
20 
. a 
17 
• 
1 304 
375 
929 
545 
93 
367 
12 
6 
17 
:HARFSCHLEIF­,HON­, 
.HE F E I N E I N S T E L L U N G 
a 
. . a 
. ­
a 
. . . . a 
. . 
9 
14 
9 
5 
5 
5 
. , • 
, HON­, LAEPP­ UNO 
INSTELLUNG 
> 517 
I 164 
205 
. 372 
> 130 
l 7 
83 
112 
87 
66 
> 162 
181 
1 54 
181 
114 
l 39 
169 
105 
67 
431 
a 
63 
7 
51 
24 
64 
18 
75 43 
30 
265 
98 
97 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
728 
732 
736 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
COPEE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZttANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
Attt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
8445.61 MACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
708 
71? 
716 
220 
224 
272 
276 
288 
314 
322 
330 
3 34 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
480 
484 
400 
504 
6011 
517 
578 
604 
608 
61? 
616 
624 
637 
636 
65? 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
774 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SURFACER 
EG­CE 
23 
9 
13 
6 
1 
2 
4 
A 
OU 
66 
625 
142 
147 
32 
36 9 
719 
65? 
150 
704 
765 
276 
72 
746 
France 
12 
a 
87 
a 
• 
2 767 
866 
1 901 
1 178 
34 
641 
77 
21 
82 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
', 52 
36 
32 
67 4 752 3 
57 2 836 
11 2 
867 
125 
1 l 
2 
, 710 1 
554 
400 
921 
479 
902 
2B8 
200 
. a 
376 
IUlia 
12 
5 
7 
3 
1 
1 
2 
54 
19 
55 
111 
­
383 
039 
344 
203 
257 
563 
197 
51 
578 
AFFUTER, EBARBER, HEULER, POLIR, ROOER, DRESSER, 
OPERATIONS SIHIL., SF A RECTIFIER, 
MICROMETRIOUE, NON AUTOMATISEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUIGARIE 
ALBANlt 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRt 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.HAUAGASC 
ZAHBIt 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUt 
SALVACOR 
CUBA 
C0L0HI1IE 
VtNEZUFLA 
tOUAItUR 
PtRflU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWtII 
YlMtN 
PAKISIAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONISIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREt NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.6? HACHINES 
004 
005 
006 
030 
056 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
DRESSER, 
HETRIQUE 
ALLEM.FED 
ITALIt 
DANEMARK 
SUEOE 
U.R.S.S. 
INOE 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8445.63 HACHINES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
DRESSER, 
HETRIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
a 3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
61 
15 
45 
19 
4 
9 
17 
036 
886 
953 
606 
010 
903 
39 
493 
143 
777 
513 
071 
083 
783 
551 
?07 
??6 
33? 
950 
994 
656 
403 
591 
375 
13 
?? 
416 
18 
105 
?8l 
71 
56 
69 
49 
11 
34 
37 
17 
10 
22 17 
118 
569 
177 
306 
965 
18 
56 
5? 
161 
74 
30 
7 74 
91 
335 
76 
49 
10 
45B 
434 
4? 
26 
14 
39 
591 
199 
58 
99 
163 
21 
72 
87 
094 
95 
551 
27 
359 
931 
428 
265 
754 
100 
174 
68 
06.3 
■ 
32 
10 
19 
181 
41 
. 10 
a 
11 
4 
6 
4 
14 
122 
6 
1 
5 
19 
70 
a 
. 112 
a 
a 
8 
382 
9 
107 
2 
5 
7l 
1 
1 302 
293 
1 009 
361 
34 
447 
16 
21 
201 
24 5 
3 
4 
17 149 
18 3 
30 
! ι 20 
1 
111 
7 
3' 
31 
2 
, 
A AFFUTER, EBARBER, REC1 
SURFACER OU OPERATIONS 
AUTOHATISEES PAR INFOR! 
35 
19 
23 
131 
4a 43 
70 
3?7 
79 
748 
157 
137 
44 
1 
48 
. 19 
23 
93 
. , • 
138 
44 
94 
93 
93 
1 
1 
• 
3 
4 
4. 
2 
141 
14 
51 
31 
4: 
4 
A AFFUTER, EBARBER. REC1 
SURFACER OU OPERATIONS ' 
NON AUTOMATISEES 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
659 
136 
196 
781 
608 
783 
101 
653 
55? 
855 
408 
761 
783 
377 
697 
344 
440 
883 
57 
449 
208 
121 
12 
19 
15 
3 
19 
114 
511 
43 
393 
61 
12 
27 
3! 
11· 
57 
2­
1 1 
K 
21 
ι 
) 22 
18 
> 4 
) 21 
1 1 
Ι 1 
riFIER, Μ 
IMIL­, S 
ATIONS CI 
1 
! 
> 
I 
. 
riFIER, H 
IMILa, S 
2 
6' 
27 
I 6' 
1 
1 ' , 2 
1 8 
ι i: 
> 
! 1 
S 1 
1 
ï 3 2 
'. β 
3 
1 
'. 1 
! 2 
! 2 
1 
3 
S 54 
ι 13 
) 41 
> 16 
> 4 
i 7 7 
16 
EULER, 
AVEC 
164 
789 
917 
a 
811 
577 
38 
455 
127 
122 
471 
815 
030 
211 
111 
143 
152 
221 
923 
890 
656 
408 
382 
375 
a 
2 
13 
7 
20 
280 
9 
49 
89 
46 
10 
27 
6 
a 
10 
13 
« 108 
286 
612 
176 
8 74 
a 
2 
a 67 
74 
54 
114 
71 
260 
14 
a 
9 
44a 
398 
26 
24 
2 
39 
5Θ1 
145 
41 
71 
163 
4 
72 
81 
010 
90 
11 
416 
25 
817 
751 
066 
927 
305 
430 
107 
26 
709 
REGLAGE 
4 
1 
3 
1 
1 
850 
64 
22 
421 
a 
243 
1 
28 
16 
94 
38 
184 
29 
57 
315 
53 
73 
106 
8 
34 
a 
a 
97 
. 13 
12 
17 
2 
144 
1 
12 
3 
a 
3 
a 
a 
25 
17 
• 9 
37 
10 
299 
403 
130 
90 
5! 
44 
95 
a 
26 
151 
.S 60 
49 
1 
10 
34 
16 
a 
12 
a 
10 
43 
17 
28 
4 
17 
a 
5 
65 
a 
. 6U 
1 
905 
629 
276 
921 
379 
202 
44 
21 
153 
POLIR,RODER, 
INS REGLAGE 
IDEES 
EULER. 
INS RE 
1 2 
ι 
1 
ι 
î 
ι 
I 1 
1 
1 
1 
HICRO­
35 
. a 
a 
. • 
41 
35 
6 
6 
6 
■ 
a 
• 
POLIR,RODER. 
.LAGE 
516 
909 
900 
a 
763 
874 
36 
515 
461 
633 
322 
840 
054 
172 
311 
741 
168 
MICRO­
1 
837 
280 
206 
947 
a 
269 
48 
116 
67 
187 
62 
269 
128 
139 
966 541 
257 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
052 
056 
05R 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
236 
244 
2 72 
288 
302 
314 
318 
32? 
330 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
41? 
436 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
528 
600 tit 616 
624 
632 
636 
664 
680 
700 
701 
704 
706 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 loio ton 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
400 404 
508 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NICHT 
001 
002 
005 
006 
028 
036 
036 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
220 
400 
504 
508 
52Θ 
664 
706 
732 
1000 
I O L O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
RISCH 
1000 
1010 
1011 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
92 
442 
3 187 
39 
14 
68 
44 
8 
16 
115 
33 
50 
8 
2 
5 
16 
13 
6 
4 
2 
10 
5 8 
6 
10 o 
loa 331 
44 
77 
6 
9 
75 
3 
37 
221 
12 
14 
9 
39 
11 
65 
32 
12 
5 
229 
Β 
7 
37 
3 
34 
3 
2 
1 
6 
45 
12 
42 
46 
13 
1 
8 004 
3 156 
4 84 7 
2 664 
1 042 
l 383 
55 
84 
802 
France 
11 4 
1 
6 
. ?5 
1 
11 
105 
30 
5 
7 
1 
14 
5 7 
4 
1 4 
1 
1 
7 
IC 
12 
72 
10 
3 
! 
ί 1 21 2 
. 
i 3 3 2 
19! 
i ; I 
; 1 3 
1 20C 382 811 322 15C 
45Í 
36 
6< 
3P 
COOE­ANGABEN GESTE 
153 
15 
4 
35 
13 
74 
5 
14 
13 
2 
12 
13 
7 
18 
23 
14 
237 
9 
2 
18 
48 
732 
299 
433 
353 
34 
20 
61 
1 
1 
GESTEUERTE K O O R D U 
70 
19 
28 
3 
6 
52 
14 
17 
16 
7 
3 
6 
9 
35 
3 
1 
6 
8 
17 
1 
12 
4 
2 
2 
1 
342 
123 
219 
131 
72 
29 
. 59 
1! 
4 
1 
c 
E VERZAHNUNGEN, AU! 
3 
2 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
26 
' 
2 
307 
229 
78 
43 
10 
9 
. a 
26 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 25 
■ 
ι: 
270 
. 97 
31 
6 
14 
33 
a . 1 
2 
8 
. . 2 
6 
1 
a 
1 
3 
1 
5 
1 
2 
39 
70 . 1' 
1 
, 
29 
17( 
11 
7 
5 
3 
UERTE KOORDINATEN 
5 
5 
5 
a 
• 
A1ENHASCHINEN 
1 
10 
a 
10 
IO 
a 
a 
GEN. ZUH FERTIGBE 
a 
a 
* 
i 22 
2 
1 
12 
1 
17 
113 
10 
2 
. 5 
43 
16 
1 
3 
30 
4 
5 
I 10 
30 
I 2 
2 
1 
5 
20 
1 6 
37 
21 
1 6 
1 3 555 
. 1 477 
> 2 078 
> 1 203 
1 596 
1 420 
7 
7 
455 
MASCHINEN 
75 
. . , 6 
65 
a 
12 
13 
a . a 
, . a 
, , a 
138 
a 
. , . • 
309 
146 
163 
163 
25 
► 
62 19 , 25 
a 6 50 14 7 
15 
, 3 6 
, . 35 3 1 3 8 16 
, . 12 4 2 , 2 , 1 
293 107 186 111 70 28 
. _ 47 
IUlia 
54 142 2 64 C 8 29 9 3 5 4 3 43 
. . 4 
a 1 
. . 3 3 2 3 
a 
7 
50 156 7 37 4 3 62 
a 
14 87 
. 9 9 34 9 
19 13 9 2 4 4 1 16 3 4 
. . . . 15 2 
■ 4 
23 
2 
• 
2 652 
892 
1 760 
1 020 
?36 
456 
9 
18 
78? 
78 
15 
4 
35 
. 14 r 
? 
a 
? 
1 
13 
1 
18 
23 
14 
99 
9 
? 
18 
48 
411 
146 
265 
185 9 
20 
61 
8 
24 
12 
12 
9 
1 
. 3 
»RBEITEN DER ZAEHNE 
2 ! 
• 
1 
ί 1 
Χ p « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
052 056 058 060 062 064 066 068 ?02 204 208 212 216 220 236 244 77? ?83 30? 314 318 322 
330 346 366 37? 378 390 400 404 412 436 480 4Θ4 500 504 508 512 526 600 604 606 
616 624 632 636 664 
680 700 701 704 706 706 720 724 728 732 736 
740 800 804 809 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIt ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VOLTA .TCHAO •C.IVOIRE NIGERIA •CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA .KENYA 
HOZAHBIQU .RtUNION ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA 
tQUATEUR PtROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA U M O R P. 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD CORtt SUO JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANOE •CALtDON. 
H 11 N U E 1NIRA-9 tXTRA-CE CLASSt 1 At LE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
1 
40 14 25 12 4 6 
6 
8446.64 HACHINES A 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 040 042 048 056 058 060 062 400 404 508 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOt SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL ETATSUNIS CANADA BRtSIL ARGENTINE JAPON 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
5 2 3 2 
8445.65 HACHINES A 
001 002 005 006 028 0 36 038 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 220 400 504 508 528 664 706 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI NORVtGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE EGYPTE ETATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE INDE SINGAPOUR JAPON 
M O N D E INTRA-9 tXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
8445.66 HACHI 
1000 1010 1011 1040 
3 
2 1 
1 
NES A 
370 354 21 461 376 139 527 2S4 15 56 ooa 137 163 54 10 18 71 62 46 23 14 43 20 34 26 45 31 415 496 166 391 10 27 282 
11 192 486 50 70 20 113 29 269 132 50 24 707 54 32 106 11 196 14 32 11 54 357 107 2?6 769 50 13 
188 470 769 804 81? 757 766 337 207 
France 
28 19 7 183 
. . 103 6 
a 43 937 127 26 
a 
10 6 60 25 42 22 4 11 6 4 12 42 2 68 464 40 14 
a 
10 3 5 3 111 26 
. 1 1 2 s 18 3 
a 
558 
a 
1 1 
a 
1 
, 3 2 8 18 15 1 12 2 11 
6 127 1 749 4 378 1 803 685 2 252 186 2 50 323 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
25' 
4Í 
ni 
4 
1 
11 
61 
1 59c 
1 001 
59Ï 
273 
6; 
66 
< 1 
254 
Nederland 
7 
lï 40 
59 
17 
■ 
a 
i ,: 17 
a 
, 3 
a 
. a 
27 
3 
. 6 
• 
815 
455 
361 
210 
131 
144 
1 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
20 
7 
13 
6 
3 
2 
3 
105 
201 
a 
678 
325 
91 
188 
748 
l 
2 
10 
2 
11 
54 
. a 
9 
29 
5 
1 
9 
9 
7 
25 
6 
3 
7 
192 
496 
102 
164 
4 
6 
5? 
5 
88 
831 
77 
13 
2 
26 
. 198 
72 
19 
18 
140 
42 
22 
59 
. 174 
11 
26 
9 
46 
179 
63 
214 
169 
35 
2 
807 
513 
295 
984 
163 
546 
34 
42 
766 
IUlia 
10 
3 
7 
3 
1 
1 
POINTER AUTOHATISEES PAR INFORHATIONS COOEES 
906 
177 
30 
415 
33 
834 
35 
167 
158 
22 
111 
77 
42 
224 
233 
260 
098 
62 
25 
173 
347 
486 
444 
041 
078 
3B3 
19B 
765 
16 
14 
30 
30 
6Ï 
. 
. • 
6Í 
6Î 
6! 
• 
»OINTER NON AUTOMATISEES 
579 
190 
104 
21 
70 
485 
150 
231 
202 
16 
70 
31 
31 
875 
B9 
43 
93 
78 
113 
22 
139 
77 
25 
42 
14 
B21 
909 
911 
351 
705 
394 
3 
167 
a 
3 
4 
2 
. 2 
31 
22 
74 
15 
59 
3 
2 
26 
3 
31 
. 
. 92 
. 
. . 
a 
. 
a 
. 
• 
92 
a 
92 
92 
a 
« 
TAILLER LES ENGRENAGE! 
PAR INFORHATIONS CODEES 
DURCH 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
COOE­
1 
1 
3 
2 
1 
1 
CYLINDRIQUES, 
ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNHASCHINEN 
5 
« 5 
5 
a 
. 
• 
, 
a 
a 
• 
323 
. a 
a 
69 
736 
a 
126 
158 
a 
. . . a 
• . 564 
a 
. a 
­
975 
127 
848 
848 
284 
a 
• 
529 
187 
100 
a 
70 
479 
150 
139 
202 
a 
70 
31 
. 875 
39 
43 
31 
78 
109 
. 139 
77 
25 
42 
14 
543 
824 
719 
233 
699 
367 
. 119 
3 
ï 2 
1 
180 
880 
14 
600 
51 
48 
236 
25 
14 
11 
20 
8 
126 
a 
a 
12 
2 
5 
a 
a 
1 
18 
7 
5 
8 
a 
22 
138 
379 
24 
154 
6 
11 
210 
1 
101 
540 
. 44 
17 
86 
25 
61 
42 
28 
6 
9 
11 
4 
29 
11 
23 
a 
3 
a 
. 98 
7 
8 
87 
4 
• 
843 
Ï4, 
Ìli 746 
38 
38 
858 
583 
177 30 
399 
a 
98 
35 
41 
a 
22 
46 
77 
42 
224 
238 
260 
534 
62 
25 
173 
347 
415 
287 
128 
165 
99 
198 
765 
50 
a 
« 19 
a 
4 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
« 17 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
112 
70 
41 
23 
4 
1 
. 17 
AUTOMATISEES 
PlU.* 
a 
a 
* 
ZYLINO­
5 
a 
5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
ZVLIN 
OOl 002 003 004 005 006 ooa 030 032 036 0 3a 
042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 208 220 390 400 404 41? 508 512 528 664 680 700 701 706 720 724 728 732 736 800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DURCH 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
DURCH 
France 
CODE­ANGABEN 
1000 hg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
GESTEUERTE 
e χ ρ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
VERZAHNHASCHINEN FUER 
>R.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUH FERTIGBEARBEITEN DEF 
1 
6 ? 3 1 
1 
CODE­
ALS ZYLINDR 
BEARBE 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
NICHT 
ANDFRE 
ITEN 
DURCH ALS 
836 107 35 36 ?87 177 36 197 44 133 98 226 107 5 47 934 707 33 3? 14 7? 6 2 512 25 23 
2 54 6 87 64 
1Î 9 4 166 4 ? 309 71 ?? 
761 514 747 728 428 567 452 
7 
ΐ 23 5 
24 
?i 
86 30 56 33 ? 23 • 
14 
14 14 
ANGABEN GESTEUERTE VER2AHNHASC ISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE DER ZAEHNE 
1 
6 1 4 4 2 
. CODE 
. 
1 
-ANGABEN 
¡YLINORISCHE 
FERTIGPEARREITEN 
001 004 
00 5 006 008 030 032 036 038 042 048 056 060 062 064 068 400 412 508 512 616 664 720 724 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DURCH 
DER NR 
001 002 003 004 006 028 032 036 042 048 056 062 400 412 484 624 632 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
NICHT 
110 40 139 66 3 27 26 6 4 2 32 71 21 13 20 4 16 6 45 11 1 12 18 17 66 
814 366 448 195 36 83 2 170 
. 
GESTEUERTE 
VERZAHNUNGEN 
OER ZAEHNE 
14 6 
40 29 11 8 3 3 1 
27 
7 
14 
7 
67 39 28 28 7 
a . 
NASCI 
fERZAI 
, KEI» 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, ANI 
N. 8445.81 
392 25 7 83 73 70 5 S 78 9 ? 1 ? 5 7 7 5 
705 580 175 84 38 36 ? 6 
GESTEUERTE 
NRN.8445.83 
001 007 003 004 005 006 007 008 078 030 
? 1 1 
? ? 
BIS 
449 
375 735 643 339 177 103 ??8 362 
208 
, 82, 88 
i 
5 3 ? 
a 2 2 
18 
a 9 6 
a 
a 
a . 2 1 
. . . • 47 34 13 10 10 
a 4 
2È 
3f 
61 61 
HYDRAULISCHE PRESSEN, ANI 
87 UNO 89 
155 41 295 18 99 a . . 25 
765 
217 66 163 80 
a 26 
a 56 
3( 92 
244 t t T 3 
822 105 . 35 
! 1 264 172 36 197 44 , 130 
. 97 224 83 5 47 984 202 38 32 14 12 54 
. 6 , . 506 25 28 254 
! 76 64 
! lî 
i . 166 4 . . 308 18 22 
6 091 
2 435 
3 656 
1 689 
425 515 1 452 
1INEN FUER 
ZAEHNE 
ANDERE 
U N E N ZUH FERI 
. 
a 
a . a . a 
• 
INMASCHINEN 
1 
5 1 4 4 2 . • 
FUER 
IE HASCHINEN 
41 
a 127 51 3 20 21 2 4 2 27 71 16 16 20 4 2 
43 
a 1 12 12 17 55 
569 225 344 131 26 56 
a 157 
42 25 . . 
a 5 
a , a 
, a 5 2 
a 
a 
a 6 . 11 
. 6 
a 4 
136 71 65 28 
24 l 13 
ERE ALS SOLCHE 
a 
a 
. a 
a . . a 
a . . . a 
a 
. . • 
a . a 
a 
a 
• 
374 1 7 36 65 20 5 8 28 9 , a 2 5 7 7 5 
592 482 MS 28 34 . 2 
ERE ALS SOLCHE DER 
1 491 
1 071 
1 477 
• 2 152 
1 943 32 199 357 126 
157 7 
38 . 49 . a 5 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8445.68 HACHI 
001 002 003 004 005 006 008 030 032 036 03a 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 208 220 390 400 404 412 508 412 528 664 680 700 701 706 720 724 728 732 736 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
ÍES A 
France 
IMO RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, 
PAR INFORHATIONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUtOE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
5 
4 
1 
1 
4 1 
2 
2 
2 
35 
11 23 11 2 4 8 
8445.69 HACHINES A 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
8445.7 
001 004 005 006 008 0 30 
032 0 36 038 042 043 056 060 062 064 068 400 412 508 512 616 664 720 724 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
054 
554 289 144 526 944 206 305 284 809 691 507 819 41 25 963 59 7 
273 275 126 83 736 47 11 976 176 112 067 31 628 458 10 70 27 42 764 33 7? 431 119 154 
463 
717 767 779 607 36B 119 
CODEES 
a 2 a 3 18 4 
98 
376 
lï 
22 
540 
27 514 116 3 398 • 
2 
2 
2 
1AILLER LES ENGRENAGES NON 
AUTOHATISEES PAR 
FRANCt 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 2 
•A.AOM 
HACHINES A 
16 
3? 
21 10 9 5 1 1 
INFORHATIONS CODEE 
. 
2 
I 1 . a 1 1 
1AILLER LES ENGRENAGES NON 
AUTOHATISEES P 
FRANCt 
AILtH.FEO 
Il At It 
ΡΟΥ.UNI 
DANtMARK 
sutut 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
INOE 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
1 4 1 
1 
5B2 
139 179 124 20 220 148 24 23 34 2?3 03? 225 112 115 85 127 12 436 130 21 141 187 154 660 
181 
056 125 466 267 750 5 909 
INFORHATIONS CODEES 
a 24 5 . « a 7 
a 
1 26 a 
a 
a 
a 
. . . 2 . a . a 
a 
• 68 
31 37 34 7 3 1 • 
8445.74 PRESSES AUTOMATISEES PAR 
001 
002 003 004 006 028 032 036 042 043 056 062 400 412 484 624 632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CELLE: 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
DES NOS. 
1 1 
699 
11 16 201 242 41 10 24 42 32 101 16 99 13 13 12 11 
633 
170 461 251 66 69 14 121 
8445.81, 
a 
5 
16 
36 
71 14 1 . 14 14 • 8446.77 PRESSES HYORAULIOUES NON 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 
NOS.8445.83 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
4 
2 4 
3 5 
A 67 
566 
752 664 744 564 496 158 338 998 463 
ET 89 
88 56 395 72 163 . « a 43 
33 
, 4·­9 
63 
ni 
5< 
32' 
81 23« 23' 6: 
1 
INFORNAI 
82, 88 
3: 
ί 4 
a 
a 
io: 1! 
a 
a 
a 
■ 
20( a: 11" 
1 . a lie 
AUTOMATI 
1 244 
a 
324 84 231 114 
a 
21 . 7Í 
IONS 
SEES, 
5 
! 4 
. 1 
'. 1 
! 4 1 
'. 2 
'. 2 
2 
34 
11 23 11 2 3 8 
NON 
052 
552 289 . 508 940 206 304 2 84 
806 690 496 721 41 25 968 597 273 275 126 83 360 47 . 965 176 112 067 
a 
551 458 10 70 • 42 764 33 . 477 103 154 
624 
54 7 
077 139 801 819 119 
CYLIKORIQUES, 
. 
a 
. a a . a 
• CYLINDRIQUES. 
3 
COD 
7. 
71 
r 
AUl 
41 
14­
Π' ' 1 8­
1 
4 
3 1 
1 
415 
a 
130 115 il? 111 12 23 33 197 032 117 B7 115 85 11 
a 
434 . 21 141 144 154 581 
136 
681 455 126 192 596 
a 
733 
:ES, AUTRES 
r r 
a 
. a . a 
. a 
. . a 
a 
a 
« . a . • . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
IUlia 
AUTOHAT. 
14Î 
m 176 
151 
16 
30 
20 9 9 5 
a 
• NON 
134 
112 
37 
108 25 
12 
13Ô 
43 
23 
648 
251 397 71 5 150 3 176 
QUE 
666 
1 lai 185 41 10 24 41 32 . a 99 13 13 12 11 
1 320 
990 330 249 65 75 
a 
5 
RES QUE CELLES OES 
2 
r 2 
4 
3 5 r 
928 
507 278 . 252 116 71 309 990 337 
368 
10 1 91 
a 
92 
a 
a 
8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
032 
036 
038 
040 
042 
046 04 6 
050 
052 
05o 
058 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
704 
703 
?1? 
?16 
748 
77? 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
4 84 
504 
503 
512 
528 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
676 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
20 
10 
9 
5 
2 
2 
1 
272 
0?4 
469 
??9 
086 
3 
405 
??0 
190 
794 
47 
136 
19 
308 
4 74 
98 
29 
682 
33 
9 
3 
9 
11 
2 
3 
701 
38.1 
28 433 
15 
170 
173 
50? 
6 
45 
15 
36 
?? 193 
105 
5 
4 
50 
10 
65 
9 
6 
40 
6 
85 
15 
7 
17 
9 
949 
999 
948 
693 
?94 
646 
?3 
75 
611 
France 
167 
5 
20 
. . 11 
5 
a 
47 
12 
. 262 95 
3 
661 
19 
14 
13 
43 
li 
2 074 
60f 
1 465 237 
197 
814 
17 
26 
415 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
6 9 
. 25 
60 
55 
27 
17 
80 
1 665 
1 316 349 
291 
90 
23 
18 
35 
GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE 
VON NIETEN, 
8445. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
066 
220 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
52a 
604 
616 
624 
636 
664 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
NICHT 
83 BIS 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
99 
128 
738 
45A 
780 
17? 
13 
157 
. . 7 
PRESSEN 
15 
8 
7 
4 
1 
1 
256 
823 
447 
199 
880 
. 317 
5 
183 
264 
. 290 
18 
308 
94 
, 1? 
. 3 
3 
. 6 
1 
, 690 
300 
13 
430 
13 
6 
113 
373 
? 
45 
. 74 
9 
145 
95 
4 
4 
44 
IO 
49 
8 
6 
14 
6 
65 
15 
6 
17 
3 
513 
366 
147 
705 
954 
434 
5 
1 OOB 
lulia 
6 
12 
22 
. 126 
3 
38 
50 
2 
3 
nò 
13 
11 
157 
10 
26 
. 6 
959 
251 
707 
333 
40 
223 
1 
30 
146 
FUER HERSTELLUNG 
BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
87 
47 5 
169 
7? 109 
2B3 
316 
58 
4 
4 
100 39 
8? 
56 
2 
57 
232 
27 
226 
42 
125 
3 
3 
27 
70 
248 
16 
6 
2 
190 
61 
45 
5 
3 
10 
21 
156 
28 
263 
386 
895 
117 
242 
387 
37 
392 
JND 89 
6 
61 
. . a . 37 
31 
50 
. . . 1 
i 
. . . , . . , . . . . a . . . . -
196 
67 
129 
116 
87 
10 
10 
1 
19 
32 
121 
58 
15 
. 
259 
238 
21 
18 
15 
4 . a 
GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE 
HERSTELLUNG VON NIETEN, 
DER NRN. 8445.83 BIS 87 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
P42 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
1 216 
5 
! 
2 
1 
1 
489 
768 
954 
917 
588 
770 
19 
182 
219 
996 
153 
861 
499 
105 
051 
8 
065 
362 
147 
266 
47 
505 
372 
63 
735 
31 
58 
50 
35 
49 
65 
2C 
271 
148 
28 
. 8 
ni 
21 
821 
5Í 
10P : 271 
41 
93 
ί 241 
< 5? 
2f 
3t 
: 
a 
41 
45 
86 
41 
45 
a . 45 
. . 
PRESSEN 
BOLZEN, SCHRAUBEN, 
UND 89 
864 
a 
54 
50 
81 
18 
10 
49 
. • 7 
1 
. a 
a 
230 
10 
4 
27 
a 
a 
6 
a 
4 
11 
76 
. 740 
10 
4 
, 1? 
4 
14 
. 1 
1 
1 
? 
4 
3 
2 
3 73 
17? 
9 
. 283 
142 
5 
2 
48 
3 
29 
56 
2 
50 
171 
26 
276 
31 
115 
, 77 
68 
242 
16 
6 
. 157 
61 
. 5 
3 
. 21 
151 
28 
480 
934 
546 
896 
135 
2 79 
27 
371 
, AUSGEN 
ANDE 
2 
1 
33 
16 
53 
61 
10 10 
3 
3 
33 
10 
262 
108 
154 
85 
5 
49 
. 20 
FUER 
RE ALS SOLCHE 
969 
5 82 
872 
. 348 
582 
18 
160 
199 
22? 
117 
607 
423 
77 
763 
8 
643 
72 
73 
660 
386 
372 
47 
192 
43 
5 
2 
1 645 
45 
8 
356 
a 
138 
1 
. 16 
706 
36 
138 
67 
6 
467 
364 
182 
66 
101 
16 
6 
269 
32 
5 
11 
3 
43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
71? 
216 
243 
272 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
6 32 
662 
664 
676 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
aoo 804 
1000 
ìoio 1011 
1O20 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtt 
ARAB.StOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CIASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R Î E 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
49 
22 
27 
14 
6 
7 
5 
561 
420 
101 
562 
782 
18 
546 
353 
445 
167 
376 
234 
38 
555 
422 
216 
23 
166 
57 
36 
12 
17 
38 
16 
50 
800 
006 
68 
390 
38 
2 54 
353 
946 
49 
173 
54 
116 
265 
433 
234 
13 
12 
224 
33 
304 
39 
23 
77 
14 
274 
50 
36 
43 
13 
506 
299 
206 
447 
547 
573 
61 
138 
135 
France 
2 
5 
4 
2 
1 
231 
. 15 
63 
. . 14 
21 
. 376 
24 
. . 583 
216 
8 
129 
35 
22 
1 
15 
5 
44 
. 52 
26 
240 
91 
. a 
. 15 
. 92 
13 
. . . . . . . • 
198 
773 
424 
409 
289 
816 
29 
50 
199 
8445.78 PRESSES POUR FABRICATION 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
066 
220 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
636 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
LIQUES, NON 
A 87 
FRANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
IIALIt 
ROY.UNI 
IRlANDt 
DANFHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIRICht 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ET 89 
3 
1 
1 
2 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
35 
9 
26 
7 
1 
2 
16 
8445.79 PRESSES, SF 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
:i2 
216 
AUTOHATISEES 
166 
126 
66 
409 
673 
5 52 
193 
89 
54 
364 
146 
497 
367 
17 
526 
548 
252 
295 
412 
132 
19 
55 
33 
214 
539 
159 
57 
36 
593 
489 
22 
7a 41 
33 
155 
279 
219 
885 
181 
705 
132 
297 
6Θ2 
86 
840 
a 
50 
. 62 
. . . , . 59 
51 
173 
. 1 
37 
459 
132 
327 
2 66 
232 
3 
3 
37 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 
46 
. 38 
71 
65 
125 
3< 
7Ë 
15 
2 596 
2 034 562 
376 
161 
21 
1 
3 
155 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
16 
1 
2 
128 
1 
1 1 
1 
4 
3 
21 1 1 
864 38 
470 18 
394 19 
151 12 
16 5 
240 4 
3 3 
538 
068 
029 
509 
392 
. 990 
21 
412 
139 
a 
126 
61 
555 
431 
a 
1 
24 
. U 
11 
2 
32 
14 
. 784 
932 
43 
387 
33 
20 
329 
722 
5 
173 
a 
72 
25 
377 
221 
16 
12 
19? 
33 
71? 
76 
73 
79 
14 
7 74 
50 
34 
45 
6 
2 83 
460 
823 
373 
936 
089 
29 
2 
361 
DE RIVETS, BOULONS, VIS.NOS 
, AUTRES 
193 
il 
146 
Ta! 
191 
ιοί 
3Í 
3Í 
1 523 
1 34; 181 
13! 
101 
45 
. ­
QUE CELLES DES 
2 
218 
2 
24 
21 
2 
2 
POUR FABRICATION DE RIVETS, 8 
HYDRAULIQUES, NON A U T O H A U S E S , AUTRES QUE 
8445. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.IUNISIE 
LIBYE 
83 A 87 ET 
13 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
7 
3 
5 
3 
1 
3 
168 
454 
894 
549 
775 
804 
91 
566 
677 
300 
599 
656 
533 
201 
173 
56 
864 
963 
398 
984 
325 
149 
767 
2 74 
075 
421 
86 
204 
69 
74 
89 
3 
1 
1 
. 100 
36 
340 
399 
45 
. . 1 
23 
. 363 
3 
33 
286 
80 
2 72 
4 
145 
325 
643 
. 24 
558 
34 
49 
58 
33 
9 
2 041 
. 106 
466 
394 
12C 
. 46 
. 136 
. a 
4C 
2 
a 
a 
« . 1 37« • 7t . t 
116 
a 
. 52 
. 10 
2 
22 
80 
1 
9 
, 
', 1 1 
! ι 
! 15 
! ι 
'. 1 
'. ι 
î 
! ι 
3 32 
9 6 
ï 25 6 
! 2 
'. 16 
1UL0NS 
CELLE 
1 8 
1 
2 
i 
1 3 
i 2 
î 
i 
. 1 
¡ ι ! 1 
> 2 
2 
! 2 
2 
1 
NOS. 
893 
858 
2 
a 
572 
350 
a 
78 
35 
204 
95 
299 
367 
16 
506 
284 
249 
295 
288 
036 
a 
. 83 
179 
474 
159 
57 
, 506 
469 
a 
78 
41 
a 
155 
242 
219 
115 
755 
360 
326 
970 
414 
63 
670 
l&î 
050 
998 
733 
a 
974 
1B6 
57 
505 
63Θ 
943 
500 
900 
351 
137 
974 
56 
853 
290 
274 
975 
. 261 
767 
209 
886 
317 
5 
47 
18 
• 
IUlia 
12 
59 
72 
a 
236 
18 
556 
125 
12 
25 
378 
12 
21 
6 
50 
16 
228 
24 
2 
18 
a 
M 2 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
48 
a 
« a 
2 
a 
7 
2 565 
562 
2 003 
1 135 144 
401 
2 
83 
467 
HYDRAU­
8445.83 
80 
a 
47 
178 
417 
a 
11 
19 
. a 
25 
. a 
20 
264 
. a 
87 
96 
19 
55 
a 
. 65 
a 
a 
a 
87 
a 
« a 
a 
33 
a 
37 
• 
1 548 
733 
816 
435 
44 
198 
a 
183 
, NON 
NOS. 
3 047 
133 
16 
937 
« 444 
34 
a 
30 
1 104 98 
390 
137 
24 
911 
931 
401 
120 
486 
a 
167 
a 
35 
512 
69 
32 
47 
18 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
248 
299 
272 
288 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
453 
472 
480 
484 
500 
604 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 eoo 804 
Θ08 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
DURCH 
001 
00? 
003 
004 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
066 
204 
484 
50R 
612 
616 
62', 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
AUSKLI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
066 
208 
212 
272 
?aa 
302 
322 
330 
366 
400 
508 
624 
724 
732 
000 
010 
1011 
020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
HERKZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
M E Ν G­E Ν 
EG­CE 
1 
1 
26 
10 
16 
8 
2 
3 
3 
COOE­
COOE­
9 
6 
14 
2% 
55 
9 
3 
007 
981 
3 9 
383 
70 
12 
19 
35? 
24 
64 
390 
51 
83 
14? 
33 
133 
173 
165 
76 
11 
775 
156 
43 
1? 
31 
16 
?06 
741 
39 
91 
32 
15 
789 
684 
104 
356 
679 
974 
86 
126 
275 
France 
6 
lì 1 
2 
a 
a 
281 
6 
25 
2 
a 
. 1 
13 
. 3 
17 
51 
25 
3 
a 
25 
. 3 
. . 122 
13 
. . . a 
a 
a 
1 
a 
• 
3 087 
533 
2 554 
1 444 
141 
440 
36 
39 
670 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
. . . . . . . . 91 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
10 
a 
a 
a 
. 24 
. 5 
10 
10 
. . . . a 
30 
a 
. a 
• 
1 591 
1 076 
514 
176 
56 
67 
a 
. 271 
ANGABEN GESTEUERTE BIEGE­, 
11 
160 
11 
31 
17 
11 
6 
9 
β 
6 
22 
5 
?5 
9 
1? 8 
?? 
1 
9 
? 
411 
731 
ião 
68 
27 
81 
4 
12 
31 
71 
87 
74 
13 
5 
1 
L 
i; 
l; 
3 
• 
ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, 
NKHASCHINEN 
2 
I 
211 
69 
47 
347 
125 
51 
146 
61 
116 
67 
19 
28 
33 
108 
15 
55 
130 
12 
57 
7 
11 
5 
1 
24 
26 
12 
134 
6 
44 
2 
6 
015 
996 
019 
663 
256 
211 
36 
9 
145 
GESTEUERTE 
LIGE 
1 
2 
009 
541 
513 
231 
022 
152 
3 
109 
55 
162 
37 
326 
418 
68 
365 
45 
189 
12 
30 
13 
70 
124 
12 
77 
303 
59 
744 
30 
6 
25 
1 
2 139 
BIEGE­, 
56 
2? 
94 
104 
24 
i 1 
4 
1 
10 
82 
22 
. . 15 
175 
43 
305 
85 
35 »M 115 
87 
a 
28 
27 
18 
13 
53 
. . 35 
7 
11 
a 
24 
26 
12 
133 
36 
. • 
I 488 
799 
689 
53? 
228 
157 
35 
7 
. 
11 
56 
456 
352 
104 
34 
21 
67 
. . 4 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 
6 
a a 
9 
17 
55 
8 
3 
637 
380 493 
4 10 
1 357 
20 
12 
6 12 
150 
24 
28 
263 
. a 
56 
5 78 
17 
80 4 
83 45 
75 79 
2 24 
1 
141 
137 
42 
12 
31 
16 
169 37 
207 4 
20 18 
86 
b 26 
15 
15 514 6 141 
6 531 2 192 
8 983 3 949 
4 529 2 673 
1 528 933 
2 585 815 
17 3 
10 27 
1 869 461 
ABKANT­.RICHTHASCHINEN 
84 
64 
84 
LOCHSTANZEN 
45 
45 
45 
ABKANT­, RICHTHASCHINEN Fl 
g 
a 
5 
13 
2 
1 
a 
. . 4 
i . . . * 
98 
28 
78 
1 
1 
1 
4 
5 
34 
6 
18 
i . . 8 
68C 
43< 
474 
1 91! 
Il 
1 
9( 
44 
124 
c 
23Í 
33C 
14 
24; 
3F 
101 
10 
5 
3 
30 
14 
11 6 
9 
5 
6 
22 
, a 
25 
, . 12 
8 
22 
3 
9 
2 
224 
. 69 
155 
65 
27 
63 
, . a 
26 
36 
12 
1 
41 
a 
3 
. 2 
. . 19 
a 
20 
2 
2 
6 
a 
. a 
a 
5 
. a 
. . 1 
6 
8 
a 
2 
179 
93 
86 
51 
22 29 
. a 
6 
ER FLACH­
223 
18 
12 
46 
a 
9 
14 
5 
a 
17 
15 
5 
31 
120 
7 
65 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 
263 
2 72 
280 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
453 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
600 
304 
806 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
8445.8 
001 
00? 
003 
004 
006 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
05? 
084 
066 
204 
484 
508 
417 
616 
6?4 
800 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.StNtGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
TRINIO.TO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
l 
1 
1 
2 
1 
83 
28 
55 
27 
7 
12 
15 
HACHINES A 
45 
24 
76 
75 
117 
104 
17 
30 
455 
811 
232 
413 
7? 
37 
5? 
704 
6? 
338 
8 84 
786 
393 
166 
170 
475 
481 
310 
50 
169 
673 
375 
265 
88 
121 
74 
441 
151 
206 
409 
73 
52 
452 
302 
151 
554 
368 
160 
211 
270 
436 
France 
1 
11 
10 
4 
2 
3 
35 
. 26 
5 
7 
. . . 124 
8 
192 
15 
. a 
5 
15 
a 
25 
129 2ll 10 
. 288 
1 
6 
. a 
304 
7Θ 
. , 1 
. . . 14 
. a 
. 
534 
920 
614 
389 
422 
496 
91 
93 
728 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. a 
1 
a 
. . . 370 
a 
. . a 
a 
. . a 
116 
a 
. . . 50 
. 13 
. 167 
57 
. . . a 
a 
239 
. . . ­
6 020 
3 185 
2 835 
• 791 
lai 
464 
1 
. 1 580 
ROULER, CINTRER, PLIER 
INFORHATIONS CODEES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
.MAROC 
VlNtZUtlA 
BRISIl 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE l 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
8445.82 HACHINES A 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
066 
206 
212 
272 
783 
30? 
3?? 
330 
366 
400 
508 
624 
724 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8445.83 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
04 0 
042 
043 
0 50 
Tl 
411 
30 
99 
91 
34 
17 
15 
¿8 
23 
67 
77 
94 
11 
76 
48 
70 
14 
15 
19 
306 
708 
598 
733 
71 
73? 
11 
15 
177 
CISAILLER 
INFORMATIONS CODEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE NRD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
319 
193 
118 
648 
71? 
113 
??9 
93 
187 
141 
67 
33 
78 
740 
73 
105 
329 
84 
208 
10 
17 
23 
11 
55 
90 
22 
191 
26 
72 
16 
29 
035 
833 
203 
197 
459 
576 
84 
13 
428 
244 
. 2 
21 
. . . 7 
a 
a 
27 
. a a 
. . . . • 
3ia 
266 
51 
7 
a 
17 
1 
12 
27 
, POI 
66 
15 
4 
80 
53 
2 
. 2 
a 
. . 45 
165 
a 
. 292 
84 
146 
. a 
a 
11 
. . . a 
. a 
16 
6 
996 
220 
776 
220 
47 
165 
11 
8 
391 
23 
1? 
Il 
. . . . a 
a 
. . , 3 
, , . . . . 
60 
47 
13 
. . 13 
10 
3 
• 
NCONNER, 
?67 
. 102 
422 
132 
51 
227 
90 
185 
141 
. 33 
33 
23 
11 
99 
a 
a 
62 
10 
17 
a 
, 55 
90 
22 
176 
a 
55 
. • 
2 313 
1 201 
l 113 
792 
341 
32 0 
73 
10 
. 
HACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER 
PLATS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
NON AUTOMATISEES 
2 
1 
4 
1 
1 
784 
624 
962 
570 
674 
604 
13 
383 
152 
545 
64 
988 
505 
191 
000 
222 
402 
a 
200 
92 
230 
406 
54 
. 5 
7 
8 
5 
36 
492 
4 
. . 28 
15 
. 12 
22 
6 
2 
Nederland 
31 
1 249 
1 082 
168 
120 
110 
45 
a 
. 3 
, PLANER, 
144 
144 
144 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
10 
24 
. a 
20 
105 
1 103 
16 
30 
1 084 243 
1 563 1 867 
23 17 
1 301 93 
22 
37 
35 12 
915 274 
62 
236 
1 392 247 
3 
314 14 
13 112 
103 17 
131 6 
340 140 
162 122 
16 34 
2 
1 247 15 
297 
264 
88 
120 
74 
382 59 
895 16 
138 54 
405 3 
42 31 
52 
50 722 13 927 
18 503 4 612 
32 219 9 315 
15 930 6 324 
4 970 1 685 
7 493 1 662 
105 14 
55 72 
8 796 1 329 
AUTOMAT ISEES PAR 
: 3! 
18 
86 
70 
34 
17 
15 
: \ï 
87 
a 
94 
, , 26 
48 
70 
14 
15 
19 
784 
¡h 231 
71 
202 
, a 
a 
100 
GRUGER, AUTOMATISEES PAR 
100 
100 
100 
PLANER POUR PRO! 
128 
125 
a 
144 
2 
2 
1 
7 
11 
30 
12 
49 
1 
3 
. a 
14 
2 291 
1 26: 
843 
4 261 
511 
12 
34­
121 
50 
il 
871 
992 
101 
76C 
20' 
25e 
52 
27 
1 
222 
, « 9 
, « 3 
β a 67 
a 
a 
52 
12 
6 
37 
a 
a 
a 
a 
23 
« a 
a 
a 
15 
26 
17 
a 
21 
626 
312 
314 
185 
71 
91 
a 
a 
37 
IU ITS 
344 
36 
15 
174 
a 
36 
a 
24 
7 
a 
24 
33 
18 
83 
240 
13 
102 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay; 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
244 
248 
272 
286 
302 372 
390 
400 
404 
412 
416 
462 
464 
504 soa 512 
52 8 
604 
616 
624 
632 
664 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
4 
3 
2 
1 
??3 
176 
36 
35 
?? 
11 
93 
22 
7 
51 
22 
23 
17 
7 
7 
22 
3 
10 
12 
4 29 
214 
267 
9 
1 
6 
179 
6 
177 
6 
25 
39 
34 
165 
4 
11 
30 
1 
11 
"77 
8 
7 
367 
532 
786 
434 
031 
957 
83 
49 
344 
France 
6B4 
300 
385 
163 
119 
149 
72 
42 
73 
GESTEUERTE BIEGE­, 
FUER FLACHWERKZEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
272 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
444 
458 
464 
472 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
B15 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
17 
5 
6 
4 
? 
1 
912 
467 
579 
343 
248 
826 
11 148 
6 
93 
719 
234 
781 291 
146 
231 
124 
75 
47 
131 
18 
116 
50 
17 
32 5 
3 
12 
194 
41 
72 
12 
10 
57 
11 
25 
25 
21 
3 
5 
3 
5 
8 
271 799 
286 
44 
10 
9 
3 
4 
9 
5 
739 
8 
161 
9 
50 
13 
171 
13 
4 
71 
74 
46 
11 
1 49 
78 
1? ?8 
73 
17 
11 
57 
7 
4 
40 
12 
21 
8 
018 
540 
480 
211 
034 
608 
79 
108 
657 
201 
151 
646 
583 
554 
32 
3 
12 
146 169 
434 
42 
31 
36 
10 
2 
. , 9 
l 
1 
2 
10 
156 
35 
1 
8 
4C 
11 
25 
1 
. . . a 
1 
26 
396 
266 
a 
. : 
a 
23 
31 
: a . 21 
2 
1 
2Í 
, , 
1000 
Belg.­Lux. 
178 
Β; 
hg 
Nederland 
a 
. . . . . 64 
. . . . . . . . , . . . 16 
16 
3 
a 
. 4 
. . 3 
a 
8 
a 
. 1 
. 16 
. 
298 432 
28 21C 
270 
182 
. 
123 
58 
88 
ABKANT­
. 1 64 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
126 
. 14 
6 
β 
9 
20 
2? 
. 7 
. a 
a 
. . 3 
a 
1 
13 
154 
263 
6 
1 
10Î 
87 
? 
75 
3 
12 
126 
4 
31 
29 
1 
11 
59 
4 
7 
6 081 
3 721 
2 359 
1 691 
797 
486 
2 
3 
1B2 
IUlia 
38 
, a 
a 
. 3 
70 
? 
a 
2 
3 
7 
2 
. , 7
. a 
7 
. . a 14 
3 
. . . 74 
6 
7 
2 
27 
21 
21 
. . a 
a 
. 2 
4 
• 
872 
323 
550 
325 
56 
200 
9 
3 
25 
RICHTHASCHINEN, AUSGEN. 
286 71 
8f 
115 
10 4?t 
34 101 
37 21 
2 
1 74 
266 
136 
308 
a 
524 
119 
10 
32 
2 
5 9 54 
83 
1 59 
7 10 
32 12 169 
27 19 14 
9 23 
74 
Ζ 2 17 
1 22 
27 25 
7 
2 39 25 
11 36 
. 
a 
11 
a . 
a , 
2 84 
1 
1 
13 
51 
8 
1 
à 2 
'. . 23 3 . ', 3 
', 4 1 1 
21 18 
38 6 302 
1 
3 
8 
:i 
1 
2 
S 1 7 
1 11 
3 
, a . 
4 
9 
1 4 
42 30 
4 
• 18 32 
1 
3 
5 
7 36 
! i 9 
'. 12 
, . . 
. 28 
7 
1 
5 
28 
12 
17 
, 
7 13 
17 
3 
a 1 4 
a 
2 
', 22 
12 
, , • 
4 230 888 1 127 3 802 
2 167 576 796 1 395 
2 064 312 332 2 407 
1 582 228 124 1 632 
668 155 56 897 
469 45 161 406 
53 
81 
1 
1 
25 
b 6 
13 39 46 370 
281 
42 
5 
173 
. 95 
1 
9 
. 13 
5Θ 
3 
97 
36 
55 
66 
40 
54 
24 
79 
11 
41 
2 
15 
41 
i 12 
6 
20 
4 
a 
6 
a 
. 
14 
3 
4 
. . a 
90 
54 
7 
32 
7 
9 
. . 
. 144 
4 
76 
1 
12 
8 
33 
11 
3 
7 
18 
16 
4 
a 
44 
. . 4 
. . . 31 
4 
4 
18 
. . 8 
1 971 
606 
1 36! 
645 
256 
527 
li 189 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
223 
236 
244 
248 
272 
288 
302 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
462 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
632 
664 
700 
706 
708 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TURQUIE 
U.PaSaS. 
R.D.ALIEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGAPIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.TCHAC 
aStNEGAL 
aC.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.MARTINIQ 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
INUONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R r E 
EG­CE 
1 
25 
II 
13 
7 
3 
2 
2 
601 
034 
231 
312 
190 
140 
625 
79 
14 
229 
42 
74 
32 
12 
11 
35 
14 
19 
17 
13 
93 
954 
593 
66 
14 
11 
158 
20 
759 
12 
775 
57 
100 
339 
19 
705 
74 
11 
46 
625 
41 
25 
009 
612 
396 
991 
331 
796 
134 
99 
609 
France 
. a 
231 
235 
84 
« a 
a 
12 
118 
35 
21 
26 
12 
. 35 
14 
. 17 
4 
a 
19B 
2 
. . 11 
. a 
10 
4 
. a 
1 
1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
2 664 
986 
1 678 
780 
547 
349 
115 
74 
549 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
466 
12 
49 
592 
56 
535 
474 
2 
61 
a 
. • 
8445.Θ4 HACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
77? 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
444 
458 
464 
472 
480 
484 
504 
506 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
B 0 9 
B15 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRODUITS PLATS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE NORVEGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIHICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OUBAI 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
FIDJI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
35 
14 
20 
12 
6 
5 
3 
118 
181 
472 
207 
251 
211 
46 
306 
12 
290 
613 
514 
060 
935 
392 
042 
749 
239 
140 
875 
188 
531 
276 
68 
383 
20 
26 
491 
98 
248 
34 
35 
96 
15 
50 
187 
110 
13 
12 
11 
17 
19 
760 
870 
384 
300 
12 
36 
13 
16 
28 
20 
4 84 
27 
664 
70 
266 
31 
183 
17 
16 
92 
168 
105 
20 
10 
328 
62 
26 
94 
84 
32 
151 
791 
26 
18 
129 
66 
28 
23 
665 
313 
851 
488 
303 
046 
310 
733 
309 
NON AUTOHATISEES 
a 
364 
199 
1 045 
965 
831 
1 
60 
7 
35 
222 
2 54 
701 
99 
56 
152 
55 
6 
a 
a 
. 64 
5 
2 
a 
15 
23 
371 
89 
11 
1 
29 
42 
15 
50 
3 
. . a 
. . 17 
54 
463 
291 
a 
a 
. 13 
a 
. 30 
. 63 
60 
a 
. 54 
5 
. 14 
43 
a 
. a 
a 
. 2 
2 
9 
. 128 
11 
2 
, a 
a 
28 
• 
7 107 
3 466 
3 641 
2 409 
1 121 
1 141 
116 
186 
85 
585 
. 22 8 
299 
85 
112 
4 
2 
i 
175 
a 
2' 
76 
6! 
21 
. a 
a 
18C 
, l" 
61 
. , a 
. 31 
. . a 
a 
a 
. 4 
I 
. a 
. 1 
. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
41 
1 
26 
20 
b 
ί 
22 
14 ι 
3 
37 
ί 
1 100 18 410 9 690 9 204 5 94 2 74 1 
i 412 1 
, PLANER 
83 034 
a 
77 106 111 56 61 2 107 
a 
18 
a 
a 
. a 
. 2 
. 9 72 721 575 78 14 
a 
52 3 677 5 225 8 48 295 18 205 71 11 46 580 35 24 
865 532 332 917 597 971 3 17 444 
IUlia 
52 
. a 
a 
a 
29 157 18 
. 4 7 23 6 
a 
11 
a 
. 17 
a 
a 
a 
15 16 2 
a 
a 
101 17 23 3 
a 
27 51 29 
a 
. a 
a 
a 
8 6 
• 1 788 628 1 161 616 141 341 16 7 204 
■ AUTRES QUE POUR 
54 3 
331 
1 
1 041 
127 2 
47 
86 
2 
18 
22 2 
14 
48 
58 
86 
65 
a 
10 
7 
a 
86 
89 
. 6 
1 
a 
a 
• 1 
a 
. a 
9 
a 
a 
4 
a 
3 
a 
9 
a 
411 
20 72 
2 " 7 
4 
a 
a 
3 
25 
5 
5 
2'! 
7:1 
22 
32 
43 
3 
3 
2 382 3 20 
1 315 2 Π 
1 067 1 02 
653 4E 
353 23 
158 35 
4 
2 
1 15 
7 5 
4 9 
6 6 
4 3 
6 1 
m 
9 
256 182 1 
806 
357 
038 
a 
074 
632 
38 
120 
3 
193 
007 
236 
993 
639 
59 
527 
454 
66 
76 
103 
a 
150 
198 
1 
067 
5 
2 
54 
2 
194 
24 
6 
26 
« a 
180 
16 
a 
1 
11 
7 
2 
437 
8Θ7 
35 
119 
a 
. a 
12 
15 
127 
20 
178 
7 
93 
12 
29 
a 
. 30 
80 
67 
13 
10 
50 
61 
24 
19 
44 
32 
23 
50 
3 
• 77 
66 
. • 
031 
065 
966 
804 
894 
639 
190 
19 
523 
1 204 
129 
7 
822 
a 
589 
3 
36 
37 
187 
10 
291 
60 
126 
275 
240 
157 
57 
592 
72 
211 
13 
59 
316 
a 
l 
28 
6 
43 
9 
a 
19 
a 
a 
85 
13 
8 
a 
a 
a 
171 
247 
30 
174 
8 
36 
• 1 
■ 
270 
7 
311 
3 
97 
19 
73 
12 
1* 
48 
33 
38 
7 
• 278 
1 
a 
30 
a 
. a. 
196 
21 
18 
52 
a 
• 23 
7 944 
2 790 
5 153 
2 136 
701 
1 746 
. 17 
1 263 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar­Dezember 
Llnder­
ichlüuel 
Code 
pop 
NICHT 
001 
002 
00 3 
004 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
208 
?16 
248 
322 
400 
404 
484 
508 
616 
624 
662 
680 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
448 
456 
458 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
812 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
6 
3 
3 
2 
Í15 
47? 
797 
9)3 
?37 
6?4 
25 
204 
36 
35 
114 
791 
74 
62 
41 1 
6 
104 
339 
3 
346 
11 
18 
16 
774 
287 
14 
14 
9 
33 
6 
4 
47 
11 
396 
276 
120 
245 
497 
528 
4? 
70 
346 
GESTEUERTE 
1 
1 
13 
5 
8 
4 
1 
3 
087 
oao 899 
705 
663 
396 
45 
315 
8 
174 
399 
10? 
635 
406 
103 
357 
?0 
36 
774 
69 
75? 
? 
47? 
78 
5 
111 
37 
168 
66 
?56 
8 
13 
4 
7 
11 
6 
6? 
35 
4 
5 
22 
33 
18 
10 
11 
344 
981 
271 
45 
8 
9 
12 
5 
8 
14 
78 
488 
77 
115 
783 
4 
4 
78 
89 
4 
4 
301 
112 
8 
70 
16 
9 
36 
18 
69 
103 
61 
179 
33 
5 
231 
6 
30 
100 
26 
5 
334 
194 
6 89 
686 
925 
077 
89 
177 
927 
GESTEUERTE 
160 
165 
31 
93 
26 
313 
180 
28 8 
a 
a 
a IB 
57 
150 
a 
1 
359 
23 
a 
2 
148 
18 
a 248 
22 5 
7 
33 
5 
23 
. . . 11 
2 249 
902 
I 347 
I 084 
171 
261 
26 
17 
2 
140 106 
e 57 
229 391 
5' 
131 . 122 
11 
9 
13 
1 
23 
21 
24 
20 
16 
45 
23 
7 
. 46 
79 
l« 
55 
871 
616 
256 
236 
91 
18 
16 
3 
. 
326 
74 
a . a 
45: 
62 
2 
. . 3 
. . 45 
• 
1 899 
771 
1 126 
717 
66 
Θ2 
â 329 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland (BR) 
289 
321 
212 
a 
4 
83 
14 
62 
. 1 
88 
40 
30 
a 
6 
1 
10 
6 
124 
. a 
a 
18 
4 
t 
4 
7 
6 
4 
2 
• 
1 337 
985 
352 
187 
159 
150 
a 
. 15 
NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 
72 
19 
92 
59 
3 
. 1 
1 9 
20 
44 
13 7 
21 
a . 6 
. 230 
2 
17 
. . 31 
51 
21 
1 
a . 4 
7 
9 
3 
1 
31 
3 
. . . 7 
a 
5 
14 
a . 12 
å 
a . . . . . . , a . 1 
4 
7 
4 
a 
1 
. 
a . 4 
. . . . 20 
. . 
• 
Θ83 
246 
637 
161 
74 
226 
62 
75 
250 
Ill 
κ 
21 
IG 
ii 
85 
15 
295 
160 
135 
30 
3 
105 
1 
­
LOCHSTANZEN UND 
a 
4 
18 
. 11 
19 
29 
. 41 
? 
12 
. 11 
2 
, , 3 
2 
1 
a 
. . 5 
. 1 
, . a 
. . . . a 
. a 
. . a 
, . . , . . . a 
. 3 
32 
a 
, a 
. , . . . . 7 
. . . . a 
a 
a 
. . . 3 
a . . 
. a 
a 
1 
. a 
. . a 
1 
. 
• 
176 
114 
61 
46 
8 
13 
. 1 
1 
690 
916 
825 
. 607 
735 
45 
295 
5 
115 
3 69 
59 
645 
343 
70 
88 
2 
47 
146 
66 
19 
. 455 
78 
3 
62 
6 
108 
35 
196 
4 
9 
a 
. 2 
3 
43 
. . 5 
14 
4 
18 
3 
a 217 
848 
166 
37 
8 
9 
. 3 
. 14 
19 
61 
27 
22 
123 
4 
4 
21 
41 
3 
. 271 
49 
4 
62 
7 
9 
36 
18 
65 
87 
61 
57 
33 
a 
204 
6 
24 
83 
22 
9 908 
4 113 
5 795 
3 492 
1 546 
1 684 
14 
53 
619 
AUSKLINKHASCHINEN 
53 
80 
• 
85 
78 
20 
lulia 
261 
63 
49 
62 
a 
119 
a 
8 
3 
6 
21 
23 
193 
46 
25 
248 
18 
41 
57 
3 
2 
, a 
2 
49 
. 9 
10 
55 
4 
4 
a 
. a 
18 
4 
a 
a 
8 
29 
. a 
3 
114 
89 
41 
8 
. a 
. 2 
a 
. 9 
335 
a 
93 
160 
a . 7 
48 
a 
a 
23 
56 
4 
7 
9 
. a 
. , , 122 
. 5 
7 
a 
5 
17 
4 
5 
2 622 
561 
2 061 
955 
294 
1 049 
12 
48 
57 
4 
3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8445.Θ5 »1 H4CHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
208 
216 
248 
322 
400 
404 
484 
508 
616 
624 
662 
680 
732 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.StNtGAL 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRtSIL 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EX1RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
I 
9 
4 
5 
3 
1 
8445.B6 ·) HACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
05? 
0 56 
068 
0 60 
067 
064 
066 
704 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
280 288 
302 
314 
322 
330 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
44B 
456 
458 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
BOO 
804 
812 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8445.81 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRICt 
lURUUIt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
ICHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGLPIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTt 
SOUDAN 
.NIGER 
.StNtGAL 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
EIAISUN1S 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOHINIC.R 
­GUADELOU 
JAHAICUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OUBAI 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.BR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
35 
11 
23 
1? 
5 
7 
3 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VAIEI/RS 
Deutschland 
(BR) 
CISAILLER HYDRAULIQUES, NON AUTDHATI 
632 
304 
477 
406 
296 
844 
41 
448 
57 
60 
17Θ 
507 
147 
62 
436 
25 
148 
596 
18 
863 
42 
25 
26 
118 
375 
28 
51 
17 
69 
14 
15 
89 
20 
706 
660 
056 
210 
831 
226 
63 
43 
619 
a 
119 
37 
447 
193 
300 
a 
. . 21 
90 
218 
. 6 
362 
. 33 
28 
9 
383 
. 25 
a 302 
275 
11 
45 
8 
36 
. a 
. 20 
2 996 
1 096 
1 901 
1 306 
244 
557 
37 
36 
37 
CISAILLER NON 
775 
306 
940 
506 
447 
863 
112 
939 
23 
396 
168 
275 
496 
993 
230 
673 
72 
2 79 
670 
161 
341 
11 
?8? 
315 
77 
768 
64 
456 
155 
577 
17 
36 
10 
31 
3? 
16 
154 
45 
10 
17 
47 
36 
39 
31 
30 
954 
41? 
497 
153 
18 
17 
74 
10 
14 
77 
70 
156 
87 
38Θ 
893 
17 
3? 
62 
166 
37 
11 
792 
314 
17 
146 
26 
22 
36 
202 
158 
214 
117 
4SI 
72 
12 
819 
14 
47 
231 
75 
26 
609 
907 
901 
370 
305 
773 
192 
366 
759 
137 
29 
165 
56 
2 
1 
4 
2 
16 
25 
71 
16 
14 
22 
. . 20 
. 1 144 
11 
112 
a 
a 
, 55 
146 
40 
2 
. . 10 
31 
20 
S 
1 
38 
8 
1 
23 
13 
20 
22 
14 
2 
9 
10 
8 
a 
3 
14 
142 
2 521 
393 
2 128 
360 
119 
501 
126 
151 
1 267 
*) HACHINES A POINÇONNER ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
794 
656 
116 
17 
184 152 
18 
109 
312 647 
70 
210 229 
18 
10 243 
13 36 
34 
15 72 
27 36 
43 10 
40 
58 
a 
104 
520 
a . 
125 
a « 
a « 
26 
69 633 
100 
4 
. a 
a a 
6 
a . 
a 
77 
• 
1 247 3 026 
896 1 308 
351 1 718 
319 1 056 
123 115 
32 142 
26 
6 
520 
HYDRAULIQUES, NON 
236 31 
52 
13 
52 92 
5 
52 23 
a , 
18 
;. i 
17 9 
10 7 
250 16 
660 345 
353 220 
307 124 
38 87 
9 23 
269 37 
4 
l 4 
GRUGER, NON AUTOH 
35 272 
217 
9 
2 
1 
SEES 
496 
167 
331 
a 
33 
105 
23 
195 
1 
5 
a 
211 
94 
16 
8 
25 
6 
48 
9 
355 
. « s 
114 
. 10 
6 
9 
27 
14 
15 
12 
• 
349 
350 
998 
494 
327 
443 
. 1 
62 
lulla 
15 
42 
88 
. 88 
35 
22 
52 
a 
a 
• 
AUTOMATISEES 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
26 
9 
16 
9 
4 
4 
2 
008 
022 
802 
a 
336 
547 
111 
897 
15 
3 72 
105 
189 
956 
eoa 162 
2 80 
6 
184 
372 
154 
189 
. ïlî 20 
650 
9 
274 
99 
385 
3 
28 
. a 
12 
a 117 
. . 10 
32 
8 
39 
a 2Θ 
703 
120 
405 
120 
18 
17 
2 
5 
. 27 
31 
144 
82 
82 
510 
17 
32 
47 
83 
35 
2 
736 
169 
8 
133 
13 
22 
36 
202 
144 
205 
117 
129 
72 
. 657 
14 
39 
187 
64 
314 
774 
540 
739 
418 
454 
38 
133 
347 
ATISEES 
461 
411 
107 
500 
95 
96 
197 
a 
259 
a 
20 
7 
17 
47 
60 
458 
158 
49 
370 
66 
95 
202 
7 
7 
a 
a 
a 
7 
118 
a 
36 
15 
133 
9 
8 
a 
a 
a 
34 
7 
a 
a 
15 
28 
a 
a 
2 
221 
244 
72 
32 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
39 
746 
a 
306 
383 
a 
a 
15 
83 
a 
a 
46 
127 
9 
9 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
351 
12 
20 
7 
44 
Π 
5 969 
1 167 
4 802 
2 146 
736 
2 512 
24 
79 
144 
26 
11 
*i Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Llnder­
scfilüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
056 
062 
064 
066 
204 
208 
272 
2Θ6 
322 
390 
400 
404 
412 
460 
504 
508 
512 
604 
608 
616 
624 
664 
732 
800 
en 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
CODE­
na 
103 
109 
3 
53 
15 
?01 
6 
170 
66 
60 
1? 
19 
18 
18 
22 
63 
9 
65 
24 
3 
3 
33 
267 
9 
7 
12 
3 
86 
1 
12 
11 
4 
6 
1 136 
67 
4 
152 
744 
411 
037 
405 
249 
33 
13 
127 
France 
11 
7 
3 
1 
. 
. 3 
1 
5 
. 3 
. . . 3 
9 
54 
21 
. . . . . . a 
. 23 
. . . a 
1 
1 
a 
4 
171 
26 
145 
13 
5 
124 
27 
17 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
13 94 
C 1 
10 
93 
51 
3Í 
2' 
1C 
1C 
1 
. 
INGABEN GESTEUERTE FRE 
HER, SCHHIEDEHASCHINEN 
001 
002 
004 
005 
032 
036 
036 
042 
050 
?08 
1000 
010 
011 
0?0 
0?I 
10 30 
1031 
1040 
NICHT 
8 
9 
14 
27 
7 
1 
10 
5 
19 
17 
171 
67 
60 
4? 
Il 
18 
ι . 
5 
7 
12 
5 
7 
. . 7 
. • 
• f 
12 
, ­a 
1C 
l' 
1C 
7C 
24 
46 
3f 
1C 
1C 
1 
1 
1. 
2 
2 
t 
3 
11 
IC 
: S 
3 
3 
2 
; 2 
. 4 
. . 5 
1 
< 
348 
262 
87 
50 
19 
37 
5 
l 
­
e : 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 83 
80 
1 
40 
13 
190 
103 
53 
26 
• 9 
1 
ia 1B 
22 
58 
. 11 
. 5 
2 55 
2 
3 
2 
. 1 
. . . 4 
2 
. 137 
25 
I 354 
388 
967 
819 
359 
32 
. 116 
lulla 
. . 3 
. . . 
. 11 
1 
12 
. 1 
24 
30 
7 
. 1 
3 
27 
a 
3 
11 
a 
1 
. . 42 
• 
186 
11 
176 
128 
12 
46 
. a 
2 
IFORH­, GELENKSCHHIEDEHAEH­
. 4 
" 
Z a 
4 
4 
a 
. 
a 
. 27 
. a 
. . . ­
27 
27 
a 
. . . . • 
GESTEUERTE FREIFORH­, GELENKSCHHIEDEHAEHHER UND 
SCHHIEDEHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
208 
224 
288 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
528 
612 
624 
680 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZIEHH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
330 
390 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
354 
358 
19 
44 
193 
517 
53 
10 
37 
40 
144 
?78 
181 
314 
13? 
39 
76 
668 
38 
46 
4?? 
1? 
? 
184 
863 
5 
61 
?17 
87 
4? 
10 
13? 
70 
8 
9 
483 
537 
946 
710 
399 
017 
? 
719 
. 2 
3 
18 
20 
2 
387 
116 
87 
10 
652 
50 
602 
119 
1 
483 
. 
< . ; lî 
f 
1 
li 
34 
. 40 
21 
a 
a 
100 7C 
43 61 
57 : 
52 3 
3 
5 
2 
a 
ASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE 
950 
76? 
741 
142 
549 
169 
54 
37 
58 
130 
57 
130 
169 
16 
159 
124 
160 
71 
3 
641 
2? 
26 
207 
77 
2? 9 
33 
3 
2 
77 
6 
6 
7 
1 
81 
345 
316 
17 
. 1 167 
490 
43 
10 
37 
25 
118 
228 
181 
267 
110 
. 26 
568 
88 
46 
35 
12 
2 
184 
747 
. 61 
186 
. 37 
. 129 
11 
8 
9 
5 518 
2 377 
3 141 
1 940 
572 
482 
a 
719 
8 
2 
7 
6 
1 
1 
, • 
23 
47 
20 
5 
31 
143 
143 
96 
23 
47 
• 
, DRAHT USW. 
15 4 872 
82 
12 
175 
226 
7 14 
2 
20 
104 
541 
163 
54 
86 
49 
130 
33 
154 
162 
14 
115 
124 
137 
54 
219 
22 
26 
77 
20 
2 86 
59 
2 
1 
44 
. 6 
, , . . 17 
76 
43 
. 21 17 
3 
318 
. 120 
a 
9 
• 
κ ρ . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
?04 
703 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
504 
508 
512 
604 
60S 
616 
624 
664 
732 
300 
an 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIOUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.WALLIS,F 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
w E R r E 
EG­CE 
1 
1 
11 
3 
7 
5 
2 
8445.88 HACHINES A 
001 
002 
004 
005 
032 
036 
038 
042 
050 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CODEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIt 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
ALGERIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
• tAHA 
CLASSt 3 
8445.69 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
066 
208 
224 
286 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
528 
612 
624 
680 
736 
eoo 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.92 BANCS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
056 
060 
067 
0 64 
066 
063 
204 
330 
390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
9 
4 
2 
2 
341 
753 
774 
19 
270 
105 
284 
16 
541 
414 
307 
112 
40 
146 
86 
138 
321 
73 
319 
36 
19 
16 
92 
438 
13 
34 
28 
13 
237 
13 
25 
7? 
19 
79 
17 
963 
343 
10 
127 
727 
400 
754 
350 
954 
75 
58 
692 
France 
37 
71 
16 
? 
. . 1 
. 6 
2 
34 
1 
7 
15 
. . 59 
27 
276 
18 
. . . . . a 
a 
a 
128 
7 
. . 7 
5 
17 
a 
. 10 
747 
93 
654 
5? 
10 
527 
40 
52 
75 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
17 
6 
8 
13 
lï 
23 
136 
75 
μ 16
25 
3 
a 
• 
Nederland 
287 
83 
111 
13 
37 
6 
5 
12 
18 
69 
42 
28 
15 
18 
16 
12 
9 
19 
. 13 
a 
a 
28 
4 
15 
. a 
6 
. 5 
1 
• 
l 399 
1 019 
381 
235 
101 
145 
31 
5 
• 
=ORG£R, ESTAHPER, AUTOHATISEES 
19 
33 
33 
64 
11 
10 
12 
62 
23 
31 
338 
179 
157 
lia 
22 
19 
1 
­
23 
15 
38 
23 
15 
, . 15 
. • 
19 
. 21 
. 11 
1 
12 
. 23 
16 
115 
50 
66 
4! 
13 
18 
1 
• 
=ORGER ET A ESTAHPER, 
923 
118 
39 
175 
558 
2 02 
180 
74 
65 
63 
223 
447 
112 
377 
294 
58 
91 
770 
279 
177 
643 
25 
12 
112 
063 
33 
128 
756 
537 
209 
89 
310 
37 
13 
45 
826 
244 
564 
559 
921 
790 
4 
1 
235 
. 13 
. 11 
11 
39 
12 
483 
38 
22 
537 
89 
1 268 
86 
1 182 
70 
5 
1 112 
. 1 
• 
14 
a. 
8 
103 
59 
22 
41 
266 
183 
84 
74 
. 10 
4 
• 
A ETIRER LES BARRES, TUBES, 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
048 
897 
375 
422 
529 
2 74 
232 
463 
2?6 
650 
76? 
738 
871 
64 
941 
874 
977 
769 
65 
874 
74? 
179 
753 
355 
86 
51 
550 
a 
13 
2 
181 
6 
7 
6 
2 
39Î 
85 
. 25 
101 
7 
40 
13 
36! 
a 
10 
10 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
2 
5 
5 
2 
. 646 
629 
4 
233 
99 
265 
4 
478 
340 
171 
83 
3 
131 
86 
136 
252 
1 
43 
. 3 
. 35 
382 
4 
21 
2 
a 
23 
2 
a 
a 
17 
5 
a 
978 
22 5 
• 
308 
493 
815 
06 7 
131 
142 
. 1 
607 
IUlia 
. 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
39 
3 
53 
a 
4 
10 
î 46 
87 
14 
a 
3 
13 
53 
. 10 
22 
. 13 
. . 117 
• 
537 
47 
490 
365 
42 
115 
1 
a 
10 
PAR INFORHATIONS 
a 
. . 84 
a 
a 
. . . • 
84 
84 
. . a 
. . • 
NON AUTOHATISEES 
. 61 
a 
61 
1 
a 
β 
a 
1 
a 
15 
a 
. . . . . a 
a 
, a 
a a 
a 
. . . a 
. a 
. a 
« a 
• 
148 
131 
18 
16 
16 
2 
■ 
­
PROFILES 
26 
340 
. 25 
. 
16 
­^ a 
Ü 
1 
1 
1 
2 
11 
3 
θ 
4 
1 
2 
909 
044 
81 
. 487 
163 
160 
74 
64 
41 
185 
447 
112 
816 
212 
a 
91 
770 
279 
168 
160 
25 
12 
112 
025 
1 
128 
717 
a 
194 
« 305 
23 
13 
45 
884 
844 
040 
226 
8β2 
588 
a 
226 
, FILS ETC 
4 
1 
2 
1 
730 
531 
346 
a 
516 
199 
232 
461 
213 
650 
179 
641 
806 
78 
678 
822 
827 
214 
• 934 
242 
129 
a 
355 
7β 
548 
12 
62 
88 
76 
70 
9 
6 
. ­
16 
60 
7Θ 
11 
39 
15 
14 
260 
a 
260 
173 
18 
78 
• 
9 
207 
13 
2 
115 
a 
35 
. . ­a 
87 
97 
a 
261 
a 
148 
55 
65 
1 575 
• a 
862 
a 
a 
51 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüsiel 
Code 
pop 
400 
404 
412 
472 
460 
484 
500 
504 
408 
528 
612 
616 
624 
636 
664 
680 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AU SS E 
FORM ur 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 20a 
212 
220 
288 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 528 
604 
616 
6?4 
664 
706 
728 
732 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
168 
35 
50 
3 
12 
27 
42 
5 
242 
55 
13 
151 
112 
4 
7 
61 
32 
134 
72 
5 956 
2 474 
3 482 
I 620 
553 
881 
3 24 
98? 
1000 hg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. . . 166 
. , a 
a 
, a 
. 
a 
13 
a 
. a 
a 
a 
. • 
35 
45 
8 
5 
26 
42 
5 
242 
55 
a 
151 
112 
, , 7 
61 
32 
134 
59 
197 176 117 4 738 
88 57 101 2 116 
109 119 17 2 621 
9 11 10 I 451 
8 10 . 509 
14 5 6 825 
2 
2 . 22 
87 104 . 345 
lulia 
2 
, 5 
a 
7 
1 
. . . . . a 4 
. , , a 
13 
728 
112 
616 
139 
26 
31 
1 
. 446 
1­ UND INNENGEWINOESCHNEIDEHASCHINEN DER SPANABHEBENDEN 
IG 
107 
76 
66 
144 
111 
39 
15 
73 
2 39 
4 44 
40 
16 
68 
115 
12 
7 
192 
103 
31 
3 
182 
1 
32 
9 
4 
10 
4 
2 
21 
184 
13 
11 1 
1 49 
7 
3 
33 
1 
6 
56 
1 
7 
16 
3 
3 
1 881 
530 
1 352 
592 
141 249 
2 
14 
511 
2 . 71 
3 1 
46 2 
2 
2 
8 
1 
1 ¡i 
a 
191 
3 
2 
a 
97 
27 
6 
. . 4 
. 1 
49 
a 
. . 11 
7 
. 
. l 
48 
, . 2 
2 
. 
3 
6 
61 
<· 108 
1 21 
15 
3 12 
1 
35 
2 
37 
38 
14 
î 32 
25 
3 
6 
1 
15 
26 
3 
85 
. . 1 
1 
, a 
, 1 
, . , . 2 
, 20 
123 
6 
, 9 
2 
1 
31 
_ 3 
1 
1 
4 
8 
3 
7 
14 
6 
3 
629 4 64 871 
79 3 29 293 
550 l 36 578 
151 1 3 369 
11 . 1 125 
106 
2 
11 
293 
33 79 
a a 
a . 
130 
WERKZEUGHASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORHUNG, NICHT 
8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
70? 
?08 
71? 
716 
??0 
738 
3?? 
330 
334 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
448 
430 
434 
500 
504 
803 
51? 
578 
600 
604 
608 
I 624 
I 626 
I 664 
| 680 
1 416 
151 
242 
220 
1 485 
372 
5 
39 
37 
2 073 
28 
379 
n a 
164 
436 
300 
36 
58 
4 142 
220 
34 
3 
34 3 
48 
3 
12 
10 
21 
1 
7 
5 
15 
53 
5 
2 
92 
164 
21 
1 247 
15 
6 
24 
8 
25 
1 218 
39 
5 
1 42 
?3 
39? 
39 
11 
10 
7 
1 . 1 188 
14 
8 
71 
322 
16 4 
3 
3 
3 
3 
26 
2 
3 1 
13 
2 
1 
a a 
, , a , . a a 
a 
. . . , 1 
6 
a , 
, 4 
1 
5 '. 
3 '. 
15 
7 
1 
a , 
. j 
, , a 
1 1 
7 
1 
a , 
2 
a . 
I · 
1 
a 
M " , 
53 
228 
1 163 
278 
5 
26 
31 
1 989 
23 
307 
97 
146 
396 
228 
17 
10 
3 179 
42 
26 
2 
48 
a 
a 
8 
, 8 
1 
. a 
, . 1 
33 
48 
a 
1 232 
a 
. . 3 
5 
1 201 
. a 
13 
21 
379 
71 
10 2 
34 
2 
1 
74 
a 
12 
3 
1 
2 
a 
1 
ι 1 
8 
31 
4 
1 
. 85 
3 
a 
. 
4 
3 
3 
10 
. . 12 
7 
2 
1 
a 
7 
. a 
a 
1 
. . a 
a 
, • 
313 
126 
187 
68 
4 
31 
a 
3 
88 
IN 
2?7 
84 
6 
149 
74 
9 
3 
76 
7 
46 
19 
14 
77 
70 
18 
48 
963 
178 
8 
1 
795 
48 
3 
3 
4 
13 
. 7 
1 
14 
53 
. 1 
56 
101 
14 
14 
15 
5 
74 
5 
ia 
15 3S 1 77 
7 
12 
17 
11 
. 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 tTATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MfcXIOUt 
472 TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATtUR 
504 PEROU 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
885 
130 
171 
35 
78 
132 
206 
47 
1 704 
390 
188 
73? 
211 
25 
33 
312 
221 
696 
483 
30 416 
12 241 
18 175 
8 564 
2 521 
4 685 
7 
90 
4 925 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
18 1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
668 
130 
146 
35 
30 
130 
206 
47 
1 704 
390 
a 
730 
209 
a 
33 
312 
221 
696 
416 
80l 663 415 24 757 
202 259 393 11 015 
599 404 22 13 742 
15 24 19 7 774 
13 21 
193 1 i 5 
3 
391 365 
2 390 
3 4 307 
a 
82 
1 660 
IUlia 
17 
. 25 
a 
48 
2 
a 
. a 
. a 
2 
2 
25 
, a 
a 
a 
67 
3 780 
372 
3 4 08 
732 
97 
166 
2 
a 
2 509 
8445.93 MACHINES A FILETER ET TARAUOER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT OE 
MATIERE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
??0 EGYPTE 
288 NIGERIA 
372 .REUNION 
378 ZAHBlt 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 404 CANAUA 
412 HtXIQUt 
484 VENtZUELA 
504 PtROU 
508 BRtSIt 
512 CHILI 
623 APGENIINE 
604 LIBAN 
616 ΙΡΑΝ 
624 ISRAtL 
664 INDt 
706 SINGAPOUR 
72R CORtt SUD 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
765 
167 
419 
685 
B26 
224 
111 
144 
13 
173 
32 
394 
332 
111 
496 
759 
124 
62 
1 652 
Θ72 
364 
47 
I 55a 
12 
406 
37 
13 
43 
11 
17 
171 
1 064 
69 
31 
2a 
12 
449 
99 
27 
?5 
1? 
37 
541 
3? 
44 
109 
46 
11 
13 798 
3 341 
10 458 
3 969 
1 077 
1 989 
5 
54 
4 499 
8445.94 HACHINES­OUTILS 
REPRIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGt 
030 SUtDt 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGtRIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
SOUS 8445 
10 279 
728 
I 783 
1 060 
7 857 
3 157 
38 
471 
250 
12 206 
232 
2 994 
735 
1 019 
3 90S 
2 090 
181 
466 
32 973 
1 895 
256 
25 
1 439 
327 
22 
105 
27 
93 
15 
33 
IB 
120 
258 
13 
12 
647 
636 
79 
5 091 
62 
29 
113 
6B 
188 
7 858 
148 
25 
13 
164 
132 
2 626 
559 
26 
112 
39 
2 
115 
26 7 
386 
27 
19 
20 
a 
10 
13 
46 
3 
14 
170 
444 
1 
1 648 
28 
25 
1 044 
346 
22 
a 
l' 
a 
7 
231 
' 
a 
153 
94 
a 
4 
473 
. e 
4 
. 
5 415 
593 
4 822 
963 
73 
1 113 
4 
33 
2 746 
, 
. 
1' 
549 
3 40 
379 
52 
, 799 6 
, 111 3 
, , , , , 
9 
154 
19 
342 
! 319 
93 
19 
198 
71 
53 
4 
166 
321 
47 
514 
12 
. 23 
, . 7 
4 
, . 17 
. 159 
, 776 
52 
. 64 
14 
12 
265 
. 26 
23 
12 
26 
68 
32 
44 
101 
35 
11 
> 120 6 532 
9 64 2 154 
6 56 4 378 
5 28 2 644 
5 921 
L 28 676 
1 
. . 
2 4 
1 057 
214 
9 
7 
247 
a 
32 
a 
12 
4 
9 
a 
5 
7 
4 
57 
117 
52 
8 
. 678 
18 
. « 
37 
15 
6 
39 
a 
a 
1 
46 
17 
16 
14 
. 31 
i 
2 
7 
. . . . 2 
­
1 717 
521 
1 196 
329 
28 
171 
a 
15 
696 
TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT OE HATIERE, NON 
.01 A 93 
93 
6< 
361 
322 
174 
. 31 
27 
71 
21 
168 
51 
42 
128 
e 12 
. . . . 1 
2 
1 
. e 4 
1 
. 2 
14 
6 
1 
13 
. 40 
132 
30 
12 
. a 
. 3 
5 
25 
10 
a 
6 
a 6 
16 
a 
1 
2 
i; 
, 
i 
1 
'. 
, 
, 
a 
1! 
li 
8 471 
373 
1 688 
, . 7 535 
2 681 
38 
307 
215 
11 952 
184 
2 645 
650 
890 
3 617 
1 603 
48 
99 
25 667 
608 
175 
21 
470 
5 
a 
60 
a 
29 
15 
1 
a 
a 
. . 5 
255 
308 
8 
5 000 
. . a 
14 
25 
7 744 
4 
a 
2 
44 
104 
2 536 
462 
a 
111 
26 
l 796 
261 
26 
687 
a 
285 
a 
70 
8 
183 
21 
181 
34 
83 
162 
479 
121 
367 
7 306 
1 287 
81 
3 
967 
321 
22 
37 
23 
63 
. 30 
4 
114 
257 
a 
7 
352 
196 
41 
79 
62 
14 
113 
51 
142 
89 
134 
25 
11 
114 
28 
84 
81 
26 
a 
11 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
.chliissel 
Code 
pop 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
700 5 . . . . 5 
701 1 
706 4 1 
70B 1 1 
724 
73? 82 9 
736 12 3 
800 61 2 
804 10 3 
1 2 1 
. a 
65 8 
a ι 34 25 
6 I 
1000 16 124 569 9 1 12 638 2 907 
1010 3 930 433 6 1 2 941 549 
1011 12 194 136 3 . 9 697 2 358 
1020 4 060 99 1 
1021 2 771 42 
1030 3 345 37 2 
1031 11 5 
1032 18 13 
1040 4 789 
3 431 529 
2 570 158 
2 969 337 
6 
5 3 297 1 492 
GEWINOEHALZ­ UND ­ROLLHASCHINEN DER SPANLOSEN FORHUNG 
001 76 . 1 1 . 53 12 
002 16 8 
003 16 3 
004 15 12 1 
005 169 94 
006 78 
008 2 
02B 3 
030 18 2 
032 3 
036 30 
038 11 
042 13 . 2 
048 35 2 
050 14 . . ' . 
052 11 
060 28 3 
066 76 48 20 
208 3 . . . 
330 10 
390 22 
400 21 
412. 3 
4Θ4 3 
504 2 . 2 , 
508 36 
528 12 1 
612 16 18 
616 6 
624 3 
664 3 
700 1 . . . 
706 4 . . . 
732 1 1 . . 
736 2 . . . 
800 23 
7 1 
13 
2 
75 
75 3 
2 
3 
16 
3 25 5 
11 10 1 
32 1 
3 11 
10 1 
21 4 
8 
3 
10 
22 15 6 
3 1 2 
36 * 
11 
a , 
6 
3 
3 ι a 4 
a , 
2 
23 
1000 787 194 36 1 497 59 
1010 370 116 12 . 225 17 
1011 417 78 24 1 272 42 
1020 203 5 2 . 169 27 
1021 62 2 . . 5 5 5 
1030 110 2? 2 1 75 10 
10.31 . . . . . . 
1032 2 2 . . . . 
1040 105 51 20 . 2 9 5 
HASCHINEN DER SPANLOSEN FORHUNG FUER OIE 8E­ UND VERARBEI­
TUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN R445 
001 761 . 2 
00? 120 3 . ¡ 
003 18? 2 
004 104 1 102 
005 209 1 6 
004 278 . 17 
007 11 
008 39 
028 15 
030 148 
032 68 
036 198 
038 156 . 45 
040 33 . 1 
042 175 . . 
048 463 
050 21 
052 149 
056 1 287 
060 87 . 13 
062 23 
066 362 
208 105 
212 7 2 
216 5 . . 
220 3 
268 1 
288 3 
352 5 . . 
390 84 . 4 
400 125 2 
404 119 2 
412 38 2 
424 34 
456 4 
464 9 
472 5 
480 1 
484 23 
504 2 
508 264 
516 5 
52B 3 . . 
604 40 
612 3 
616 27 
624 42 1 
632 3 
636 2 
664 22 2 
6B0 1 
700 6 
701 7 
706 5 
708 9 
720 7 
728 l . . 
732 55 
736 8 
800 13 
804 10 
01 BIS 89 EN1HALT. 
256 3 
107 8 
179 1 
a 
202 
261 
11 39 . 
15 
148 
68 152 46 
111 30 2 
163 12 
459 4 
21 
149 1 287 
74 
23 
362 
105 
5 
5 
3 
1 
3 
5 10 70 
123 
117 
36 
34 
4 
9 
5 
1 18 5 
2 164 100 
5 
3 35 5 
3 
27 
41 
2 2 a 
20 
1 
6 
7 
5 
9 
7 
l 
55 
8 
13 
10 
1000 5 509 23 190 3 5 036 257 
1010 1 204 8 128 3 1 054 11 
1011 4 305 15 62 . 3 983 245 
1020 1 829 5 49 
1021 54Θ . 45 
1030 707 10 
1031 4 3 . 
1032 14 2 
1040 1 768 . 13 
1 643 132 
456 47 
584 113 
1 . 
11 1 
1 755 
HASCHINEN FUER DIE BE­ UNO VERARBEITUNG VON HETALLORAHT, 
NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 518 . 2 . 503 13 
002 208 44 . 6 158 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE 
70U INDONESIE 35 
701 MALAYSIA 11 
706 SINGAPOUR 28 
708 PHILIPPIN 20 
724 CORtt NRO 10 
732 JAPON 920 
736 TAIWAN 113 
600 AUSTRALIE 446 
804 N.ZtLANOE 66 
1000 M O N D E 107 435 
1010 INTRA­9 25 322 
1011 EXTRA­CE 82 111 
1020 CLASSE 1 26 684 
1021 AELE 17 203 
1030 CLASSE 2 18 303 
1031 .EAMA 42 
1032 .A.AOM 64 
1040 CLASSE 3 36 925 
France 
5 
10 
19 . 120 
41 
16 
33 
2 228 
1 057 
1 171 
909 
359 
258 
23 
32 
4 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
5 
B 
a 
10 
738 
55 
312 
30 
75 8 87 883 
40 8 21 092 
35 . 66 790 
4 
4 
31 . , a 
• 
23 560 
16 352 
16 274 
a 
3 
26 957 
IUlia 
35 
1 
10 
1 
a 
62 
17 
118 
3 
17 241 
3 125 
14 115 
2 411 
488 
1 740 
19 
29 
9 964 
8445.95 MACHINES A FILETER ET TARAUDER NE TRAVAILLANT PAS PAR 
ENLEVEMENT DE HATIERE 
001 FRANCE 530 
002 BELG.LUX. 55 
003 PAYS­BAS 95 
004 ALLEH.FED 125 
004 ITALIE 691 
006 ROY.UNI 513 
ΟΟβ DANtMARK 20 
023 NORVtGE 29 
030 SUEDE 104 
032 FINLANDt 13 
036 SUISSt 210 
038 AUTRICHE 8B 
042 ESPAGNE 103 
048 YOUGOSLAV 280 
050 GRECE 100 
052 TURQUIE 64 
060 POLOGNE 229 
066 ROUMANIE 672 
208 ALGtRIE 16 
330 ANGOLA 67 
390 R.AFR.SUO 119 
400 ETATSUNIS 69 
412 MEXIOUE 32 
484 VENtZUELA 18 
504 PEROU 23 
503 BRESIt 273 
528 ARGtNTINE 191 
612 IRAK 197 
616 IRAN 41 
624 ISRAEL 12 
664 INDE 19 
700 INDONESIE 11 
706 SINGAPOUR 15 
732 JAPON 24 
736 TAIWAN 20 
800 AUSTRALIE 56 
1000 M O N D E 5 158 
1010 INTRA­9 2 028 
1011 EXTRA­CE 3 128 
1020 CLASSt 1 1 258 
10?l AtLt 43? 
1030 CtASSt ? 959 
1031 .ΙΑΜΛ 4 
103? .Λ.ΛΠΗ 9 
1040 CLASSE 3 911 
a 
32 
13 
108 
358 
lï 
12 
38 4 84 
lî 197 
24 
1 305 
512 
793 
50 
12 
2?0 . 6 
523 
8445.96 MACHINES POUR LE TRAVAIL 
84 . 337 
19 
1« 
12· 
21 
. a 
333 
500 
18 
29 
92 a 
194 
88 
74 
263 
35 
59 
163 
59 « 67 
118 
50 
30 
12 
3 
271 
179 a 
41 
12 
19 
11 a 
a 
20 
56 
257 3 3 238 
88 1 1 288 169 1 1 na,9 
19 . 1 058 
403 
20 1 669 . . . . . . 129 . 223 
109 
3 a 
13 
a 
13 
2 . 1 
13 
16 
a 
7 
5 
65 
5 
28 a 
16 
355 
139 
216 
131 
DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT 
PAS PAR ENLEVtHtNT DE HATIERE, NON REPRIS SOUS 8445. 
001 FRANCE 1 50? 
00? BtLG.LUX. 359 
003 PAYS­BAS 641 
004 ALLtH.FtO 417 
005 ITALIt 1 249 
006 ROY.UNI 1 597 
007 IRLANDE 61 
008 DANEHARK 253 
028 NORVtGE 105 
030 SUtDE 779 
032 FINLANDE 407 
036 SUISSE 1 142 
03R AUTRICHE 877 
040 PORTUGAL 210 
042 ESPAGNE 1 119 
048 YOUGOSLAV 2 344 
050 GRECE 180 
052 TURQUIE 1 347 
056 U.R.S.S. 10 463 
060 POLOGNE 612 
062 TCHECOSL 211 
066 ROUHANIE 1 722 
208 ALGERIE 499 
212 .TUNISIE 41 
216 LIBYE 32 
220 EGYPTE 18 
268 LIBERIA 10 
288 NIGERIA 21 
352 .TANZANIE 47 
390 R.AFR.SUO 283 
400 ETATSUNIS 786 
404 CANADA 713 
412 HEXIQUE 321 
424 HONDURAS 380 
456 DOHINIC.R 29 
464 JAHA1QUE 97 
472 TRINID.TO 62 
480 COLOHBIE 12 
484 VENEZUELA 105 
504 PEROU 23 
508 BRESIL 1 370 
516 BOLIVIE 52 
528 ARGENTINE 34 
604 LIBAN 29 
612 IRAK 29 
616 IRAN 257 
624 ISRAEL 294 
632 ARAB.SEOU 14 
636 KOWEIT 29 
664 INDE 230 
680 THAILANDE 15 
700 INDONESIE 41 
701 HALAYSIA 36 
706 SINGAPOUR 48 
708 PHILIPPIN 52 
720 CHINE R.P 54 
728 COREE SUO 27 
732 JAPON 317 
736 TAIWAN 98 
800 AUSTRALIE 143 
804 N.ZELANDE 88 
1000 H 0 N D E 34 457 
1010 INTRA­9 6 100 
1011 tXTRA­CE 28 358 
1020 CLASSE 1 10 841 
1021 AELE 3 114 
1030 CLASSE 2 4 448 
1031 .EAHA 17 
1032 .A.AOH 105 
1040 CLASSt 3 13 070 
a 
4 
12 
7 
11 
9 
24 
29 
66 
196 
35 
161 
34 
a 
124 
11 
11 
3 
8445.97 HACHINES POUR LE TRAVAIL 
8445.01 A 95 
001 FRANCE 3 524 
002 BELG.LUX. 1 130 72 
8 . 1 479 
. 
42 7 
33 
98 
210 
6 
29 
12i 
lî 
1 296 
626 a 
1 205 
1 499 
61 
253 
105 
779 
406 
1 068 
667 
197 
1 031 
2 318 
180 
1 347 
10 460 
, 484 
208 
1 722 
, 499 
36 
32 
. 18 
10 
19 
47 
62 
777 
689 
292 
380 
29 
. 97 
• 62 
12 
98 
> 23 
1 155 
52 
34 
. 23 
29 
257 
292 
9 
28 
164 
, 15 
. 41 
36 
, 48 
52 : Il 317 98 
143 
88 
955 6 32 614 
568 6 5 419 
388 
258 
216 
2 a 
a 
128 
27 195 
10 175 
2 817 
4 085 
6 
91 12 936 
01 A 89 
208 
215 
686 
614 
374 
237 a 
3 
3 
DES HETAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 
9 4 3 472 
. 33 1 025 
39 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Landar-
ichlüisel 
Code 
pop 
00 3 
004 
006 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
04 a 
050 
057 
066 
060 
06? 
064 
m 712
216 
270 
??4 
77? 
?76 
280 
238 
327 
330 346 
366 
390 
400 
404 
41? 
456 
464 
47? 
480 
464 
5D0 
504 
508 
41? 
516 
5?0 
578 
600 
6 04 
608 
61? 
616 
624 
676 
645 
66? 
664 
680 
701 
706 
708 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
000 
010 
Oll 
020 
0?1 
030 
031 
032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
82 45 
377 
375 
71 
175 
?4 
149 
77 
?77 
110 
53 
16? 
81 
34 
30 
48 
407 
51 
2 
60 
7 
3 
44 
3 
4 
9 
4 
5 
8 
3 
16 
? 
?5 
10 
8 
45 
500 
67 
41 
2 
3 
1 26 
6 
l 
3 
151 
4 
3 
3 
140 
1 
1 
2 
6 
163 
109 
2 
7 
ι 15 
16 
1 
3 
2 
1 
1 
44 
1 
2 
83 
17 
4 944 
1 699 
3 246 
1 799 
614 
871 
12 
18 
576 
France 
4 
12 
7 
1 
. 3 
. a 
, 13 
ί 7 
a 2 
. a . a 
a , a 
2 10 2 
129 
70 59 29 14 31 5 
5 
-
WERKZEUGHASCHINEN, NICHT 
001 002 003 004 
005 006 003 
028 030 032 036 038 040 042 044 048 
050 052 056 058 
060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 248 27? 28a 302 318 322 330 334 346 366 378 390 400 404 412 432 436 448 456 464 480 484 
500 504 508 512 516 52a 600 604 608 612 
482 209 266 446 758 244 89 
15 36 16 180 143 78 263 1 93 284 95 339 11 673 171 l?a 16? 
20 5 13 13 27 54 4 8 2 10 3 1 5 333 3 
4 2 4 5 72 154 13? 174 35 
1 7 25 2 14 134 2 4 95 
2 8 32 11 47 50 21 
30 9 40 516 1 2 
. 1 3 14 6 1 16 
. 3 l 
a 
a 3 31 117 5 
a . 11 4 
13 
. a 2 9 
. . . . . a 
a 
a . 10 1 88 18 
2 1 1 
a 6 
a 6 
. 18 
1000 
Belg.-Lux 
e 
hg 
Nederlanc 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
74 10 10 
9 
12< 2' 10 10' 
' 
, 
IN 8445 
11' 
6: 12Í 91 94 
4 -
! 
1' le 
< a 
a 1 : ; 12" 4 
56C 24 2 
12 
3C 
34 
36 
i • 
ί 
I 5' ι 51 
> ' ι 4 4 
. 
CI BIS 9" 
t 9f 
. 24 
3( 
1Í 
. 
: 
. a 
â a 
. • 
16 
14 
. 13 
. 
l' 
319 
21 
122 
25 
149 
77 
261 
4 106 
51 
144 
78 
26 
30 
48 
360 
51 
2 
55 
7 
1 
34 
. 1 
3 
9 
4 
a 
3 
3 
IO 
2 
24 
9 
7 
36 
404 
67 
41 
2 
3 
1 
24 
6 
1 
8 
151 
4 
3 
3 
129 
1 
! i 6
156 
107 
2 
7 
1 
15 
15 
1 
? 
? 
I 
1 
60 
3 
2 
88 
14 
4 482 
I 1 531 
ι 2 951 
1 615 
ι 592 
an 6 
10 
523 
ENTHALTEN 
122 
31 
148 
a 
108 
36 
22 
8 
22 
10 
68 
79 
1 
33 
7 
IO 
7 
26 
19 
4 
2 
8 
20 
a 
. a 
1 
. 1 
8 
a 
a 
1 
, a 
a 
a 
. 1 
. IO 
23 
8 
70 
a 
. 25 
1 
2 
16 
2 
10 . . a 
a 
1 
• 
IUlia 
22 
47 
10 
150 
23 
127 
47 
26 
53 
235 
50 
46 
256 
a 
95 
16 
7 
10 
3 
72 
42 
70 
213 
1 
85 
269 
85 
186 
2 
9L 
12 
7 
139 
a 
5 
5 
13 
52 
3 
a 
a 
l 
2 
1 
5 
321 
8 
4 
2 
3 
5 
36 
86 
3S 
73 
1 
1 
2 
ì 14 
79 
. 7 
65 
1 
26 
11 
40 
49 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUt 
008 OANtMARK 
078 NORVtGt 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNt 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIt 
204 .MAROC 
208 AtGtRlE 
21? ­TUNISIE 
716 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
780 .TOGO 
?68 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFP.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MtxIQUE 
456 0DM1NIC.R 
464 JAHAIQUE 
47? TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
5U0 EQUATEUR 
504 PEROU 
503 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGEN1INE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIt 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
628 JORDANIE 
645 OURAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 IHAILANDE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPIN 
7?0 CHINI R.P 
728 CORtt SUU 
71? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO ADS IP AL It 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D t 
1010 ΙΝΙΗΛ­9 
1011 tXIPA­CE 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E RTE 
EG­CE 
4 34 
147 
2 6 34 
2 127 
141 
835 
160 
1 269 
131 
l 743 
748 
461 
1 456 
864 
287 
231 
717 
2 996 
449 
49 
572 
147 
22 
241 
42 
46 
51 
77 
15 
75 
17 
114 
19 
171 
71 
57 
307 
3 113 
440 
39β 
11 
29 
11 
181 
67 
ie 
29 
1 573 
72 
37 
35 
668 
20 
19 
19 
79 
977 
537 
19 
53 
10 
117 
113 
26 
23 
?7 
22 29 
875 
70 
49 
701 
96 
35 261 
10 972 
24 283 
12 935 
4 379 
6 402 
62 
144 
4 952 
8445.9a HACHINES­OUTILS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
003 DANEHARK 
02a NORVEGE 
030 SUEDt 
032 FINIANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUOAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
318 .CONGOBRA 
322 ­ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
456 DOHINIC.R 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
008 SYRIE 
612 IRAK 
2 161 
1 187 
843 
2 428 
1 853 
1 450 
480 
173 
209 
198 
1 029 
828 
352 
1 791 
23 
724 
1 398 
402 
2 994 
84 
4 880 
910 
593 
1 054 
66 
43 
99 
81 
175 
289 
15 
97 
31 
60 
18 
13 
23 
2 370 
55 
11 
36 
30 
21 
369 
945 
695 
498 
38 
14 
15 59 
11 
89 
502 
64 
70 
642 
35 
11 
2?5 
63 
119 
220 
443 
France 
19 45 
66 
3 
a 
19 
a 
a 
. 160 
a 
16 
48 
. 6 
. 20 
, a 
a . a 
7 
57 
8 
. . . 15 
a 
1 
. 1 
. . . 3 
a 
a 
9 
a 
. . a 
a 
a 
. . . . . 6 
. . . . 43 
, . . a 
. 11 
a 
a 
. . 42 
. . . « 
673 
214 
45a 
2 74 
175 
164 
16 
16 
20 
NON REPS 
93 
76 
165 
449 
46 
9 
. 5 
90 
169 
14 
4 
212 
. . 16 
8 
a 
. 33 
6 08 
497 
74 
. 3 
97 
23 
99 
1 
. . 28 
54 
. 2 
1 
9 
. . . . . 47 
II 
413 
255 
. . a 
3 
. a 
. 44 
12 
15 
104 
a 
23 
420 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
10 
49 
70 
492 
640 
74 
565 
563 
1 
2 
1 
. 
402 
70 
29 2 490 
2 117 
141 
816 
160 
1 269 
181 
1 561 
32 
431 
1 170 
846 
260 
231 
685 
2 765 
449 
49 
540 
147 
15 
184 
34 
22 
51 
77 
. , 75 
16 
84 
18 
169 
67 
51 
269 
2 617 
440 
389 
11 
29 
11 
174 
67 
18 
29 
1 573 
72 
37 
35 
615 
15 
4 
14 
79 
934 
533 
19 
53 
10 
117 
122 
26 
23 
27 
22 
29 
B33 
70 
49 
703 
86 
168 32 969 
136 10 463 
32 22 506 
32 II 775 
32 4 136 
6 074 
a 41 
116 
1 4 657 
. SOUS 8445.01 A 
211 
265 
704 
485 
560 
248 
. 11 
1 
109 
112 
29 
121 
11 
10 
22 
819 
68 
4 072 
168 
18 
. a 
2 
9 
56 
21 
12 : 
3 
97 
37 768 
647 236 
382 
83 
118 801 
68 270 
. 131 4 118 
4 
, 106 9 331 
I 425 
a 12 
3 
lî 
lo­
is; 
2Í 
8" 
. 74 
59 
35 
261 
156 
32 
32 
109 
61 
. . . 4 
2 
97 
2 
5 
. 3 
2 
i 10 
45 
185 
78 
106 
3 
. 59 
5 
9 
98 
63 
3 
111 
7 
3 
3 
2 
5 
• 
lulia 
16 
22 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
a 
14 
168 
18 
21 
a 
12 
231 
a 
a 
32 
. a 
a 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
2 
4 
6 
35 
4 
a 
a 
a 
. a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
47 
5 
15 
5 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
811 
84 
727 
291 
35 
162 
4 
12 
275 
1 145 
211 
170 
1 476 
. 506 
92 
51 
58 
11 
411 
276 
307 
1 156 
23 
639 
1 313 
337 
1 914 
16 
619 
102 
46 
871 
5 
40 
49 
72 
273 
13 
3 
3 
12 
11 
22 
2 350 
53 
11 
35 
20 
21 
170 
541 
204 
117 
10 
11 
15 
3 
80 
277 
23 
431 
13 
lia 61 
91 
217 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
61 6 
674 
63? 
664 
680 
701 
706 
73? 
736 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
19 
79 
17 
106 
7 
1 
56 
?3 
18 
3 
55 
3 
010 
496 
514 647 
46? 
426 
356 
48 
441 
France 
18 
1 075 
400 
475 
144 
?? 
176 
13 
79 
705 
1000 
Belg.­Lux. 
1 441 
546 
901 
8C 
43 
ICC 
12 
2 
722 
WERKZEUGMASCHINEN ZUH BEARBEITEN 
WAREN BETON 1DER AEHNL. 
hg 
Nederland 
15 
2 74 
182 
92 
53 
1 
34 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
3 16 
6 
6 
12 
1 
2 
50 6 
4 23 
. 3 
2 
3 
1 051 3 163 
468 700 
583 2 463 
290 1 080 
177 202 
214 947 
1 330 
1 16 
78 436 
VON STEINEN, KERAHISCHEN 
H1NERALISCHEN STOFFEN UND 
ZUH KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHAL1 
HASCHINEN 
. IN 8449 
KONTINUIERLICH ARBEITENDE FL ACHGLAS­SCHLEIF­ ODER POLIER­
HASCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
400 
404 
508 
578 
720 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NEN 
77 
19 
8 
43 
19 
1 
6 
7 
7 
2? 
9 
24 
4 
3 
57 
14 
10 
7 
1 
2 
1 
6 
6 
363 
174 
189 
107 
46 
11 
1 
I 
71 
1 
3 
6 
6 
1 
2 
. . 9 
. . 57 
4 
i , 1 
6 
. 
98 
17 
81 
21 
1 
3 
1 
1 
57 
11 
21 
52 
4' 
WERKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN 
HINEPALISCHEN STOFFEN U. 
KONTI 
OOI 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
0?6 
030 
03? 
036 
03B 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
2 08 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
280 
288 
322 
330 
334 
355 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
4?4 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
462 
464 
478 
480 
484 
500 
504 508 
512 
524 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
670 
674 
63? 
636 
645 
652 
662 
664 
■ 
■ 
! 
VON STEl» 
ZUH KALTBEARBEITE» 
·. ARBEITENDE FLACHGLAS­SCHLEIF­ OOEf 
1 
1 
1 
228 
623 
293 
96? 
377 
443 
?4 
86 
51 
63 
37 
471 
4?7 
498 
745 
?? 
9 
318 
30? 
80 
734 
44 
333 
37 
79 
169 
15 
30 
48 
309 
35 
458 
? 
a 
7 
7 
3 
55 
30 
7? 
7 
3 
1? 
3 
3 
90 
270 
46 
73 
9 
9 
4 
7 
73 
13 
179 
134 
? 
77 
7 
35 
47 
?1 
34 
36 
3 
15 
193 
175 
191 
69 
80 717 
15 
307 
99 
17 
65 
4 
39 
40 
96 
36 
15? 
41 
24 
5 
1 
5 
4 
29 
8 
25 
29 
37 
10 
1? 
? 
. ? 
25 
-
278 21 
. R2 59 
710 103 
104 7( 
187 1< 
1 F 
4 
' 1 10 
6 
9 : 
9 1 
8 
19 
5 
3 
2 l 5 
4! 
5( 
5 
2 
1 2 
20 46 
1 
r s 1 
11 
. 1 
, 1 3 
18 
9 
2 13 
1 
9' 
1 
51 
4 
3 
1 
EN ODtR 
VON GlA 
POLIERH 
46 
13' 
17 
15 
10 
1. 
6 
4 
5 
2 
25 
33 
13 
7 
14 
3 
3 
63 
21 
6 
1 
4 
1 
3 
6 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
. 3 
. 5 
6 
. 2 
. . 6 
ι 115 
1 67 
> 48 
1 42 
> 7 
ì 6 
. 
, a 
VEHNL. 
>, AUSGEN. 
ISCHINtN 
I 463 
I 209 
7 21 
497 
7 
> 138 
! 3 
! 11 3 
) 3 
1 7 
. 176 
i 63 
Γ 328 
> 1 122 
19 
4 
i 164 
I 265 
I 37 
) 640 
38 
63 
1 17 
1 56 
7 159 
, 10 
ï 25 
11 
I 294 
73 
3 410 
a 
1 
5 
i 1 
3 
! 42 
37 
! 20 
7 
I 2 
9 
1 
• . 3 40 
7 122 
3 33 
« 66 
. 9 
9 
4 
7 
23 
1 32 
128 
134 
, . 21 
7 
1 27 
. 39 
19 
3 22 
h 15 
15 
1 192 
125 
3 184 
69 
75 
3 168 
34 
3 266 
1 98 
1 16 
65 
4 
5 13 
•t 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
616 
624 
6 32 
664 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
eoo 604 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8446 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T'E 
EG­CE 
38 
10 
28 
9 
2 
7 
2 
10 
80 
440 
173 
277 
16 
27 
93 
219 
38 
24 
232 
31 
465 
407 
057 
625 
592 
852 
513 
334 
581 
HACHINES­OUTILS 
France 
4 
3 
1 
1 
POUR 
1 
2 
90 
. 5 
. . 16 
78 
. . • 
394 
767 
607 
993 
192 
401 
107 
216 
212 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 
8 306 
2 473 
5 833 
497 
261 
190 
10 
2 
5 146 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
99 
­
1 461 
953 
507 
379 
18 
129 
a 
a 
­
TRAVAIL OE LA PIERRE,DES 
6 
2 
3 
1 
1 
26 
46 
. 31 
7 
10 
70 
40 
10 
. 17 
• 
068 
591 
477 
957 
019 
870 
6 
5 
650 
PRODUITS 
MIQUES, DU BETON ET D'AUTRES HATIERES HINERALES 
POUR [RAVAIL A FROID 
8446.IC MACHINES CONTINUES A 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
0 38 
040 
042 
048 
050 
05Λ 
0 60 
400 
404 
508 
528 
720 
732 
800 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DE VERRE 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
ARGENIINE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CIASSE 1 
AEtt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
1 
3 
1 
2 
1 
431 
165 
6? 
140 
163 
29 
22 
?7 
34 
96 
73 
749 
73 
20 
269 
13? 
79 
65 
73 
1? 
15 
119 
34 
353 
068 
?85 
733 
189 
91 
10 
8 
405 
8446.90 HACHINES­OUTILS 
001 
002 
003 
004 
U05 
006 
007 
008 
028 
010 
032 
036 033 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
70S 
712 
216 
270 
224 
272 
276 
280 
288 
322 
3 30 
334 
355 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42β 
43? 
436 
440 
449 
456 
462 
464 
47β 
4B0 
464 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 636 
645 
652 
662 
664 
RALES SIHIL . tl 
HACHINES CONI.A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
AL LI H.FtD 
IIAL1E 
ROY.UNI 
IKLANUt 
OANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEN 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SEYCHELL 
HOZAMBIQU 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUtLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 1 
3 
3 
1 
1 
1 
377 
166 
630 
?9S 
178 
866 
119 
465 
2o3 
396 
269 
864 
331 
481 
637 
23 
19 
903 
372 
314 
894 
235 
171 
391 
438 
513 
149 
95 
127 
77? 
148 
306 
10 
23 
29 
44 
13 
304 
146 
96 
17 
11 
54 
11 
23 
471 
562 
195 
266 
21 
76 
16 
17 
55 
86 
409 
384 
20 
58 
31 
181 
??0 
5? 
179 
796 
43 
71 
197 
94 
428 
66 
244 
330 
46 
97B 
290 
47 
210 
14 
31 
172 
1 
1 
1 
1 
POUR 
POUR 
UL VERRE, NON REPRIS SOUS 
DOUCIR OU POLIR FEUILLES 
a 
18 
28 
52 
66 
15 
. 15 
. 14 
a 
126 
. . 246 
. 31 
15 
28 
a 
15 
113 
• 
615 
180 
635 
327 
36 
48 
10 
3 
260 
51 
33 
16 
11 
21 
13 
li 
183 
142 
41 
21 
ii 
a 
20 
20 
20 
TRAVAIL PIERRE ET AUTRES 
TRAVAIL A FROID DU VERRE 
SIHIL. 
3449 
IUlia 
18 
3 
14 
5 
1 
5 
2 
3 
50 
392 
33 
193 
4 
17 
28 
161 
a 
24 
103 
31 
236 
603 
633 
797 
102 
262 
395 
111 
573 
CERA­
, ET 
OU PLAQUES 
141 
49 
1 
. 91 
. « 12 
9 
62 
22 
?9 
76 
1 
132 
. . . a 
a 
. • 
586 
2β? 
304 
160 
105 
17 
. . 13? 
HATIERES H 
AUTRES QUE 
DOUCIR OU POLIR FEUILLES OU PLAQUES DE 
a 
635 
216 
304 
456 
150 
a 
51 
12 
130 
93 
337 
62 
326 
340 
9 
. 1? 
74 
3 
6 
61 
4 
5 
106 
18 
. 8 
100 
49 
?? 
3 
. . 9 
. 1 
4 
1 
. . . 19 
10 
1 
17 
301 
57 
5 
?Õ 
5 
13 
13 
56 
14 
. . . 8 
51 
a 
8 
? 
1 
. . . " 
1 052 
25. 
aai «82 
564 
8 
12 
15 
13 
51 
41 
32 
7C 
101 
. 6 
le 
16 
94 
93 
15 
5 
35 
11 
21 
1' 
35 
1< 
10' 
51 
15 
ii 
2: 
14 
4' 
IC 
i a 
21 
4 
1 
4 
2' 
1 
i 
li 
127 
275 
436 
237 
81 
22 
19 
13 
1 
28 
35 
a 
14 
1 
1 
a 
163 
a 
Z 
â . 
ä 
Z 
62 
? 
1 
1 
1 
ι 
7 
070 
908 
070 
. 000 
761 
81 
357 
713 
773 
114 
151 
033 
432 
576 
. a 
3β1 
120 
118 
571 
a 
839 
275 
141 
73 
ai 19 
a 
13 
. 14a 
6 
« . 38 
. 57 
. 9 
. 10 
4 
a 
a 229 
813 
42 
79 
5 
a 
6 
. . 18 
a 
a 
. . 7 
46 
66 
7 
95 
609 
19 
. 30 
3 
25 
5 
91 
2 
196 
9 
18 
l . 45 
155 
289 
78 
a 
72 
. 5 
« . 21 
?? 
1 
97 
2 
19 
« 39 
39 
. 10 
. 1 
34 
749 
444 
305 
275 
44 
29 
a 
a 
• 
INE­
VERRE 
l 
1 
2 
1 
1 
128 
548 
87 
177 
a 
305 
7 
46 
10 
9 
11 
321 
169 
653 
706 
19 
13 
493 
708 
99 
224 
159 
160 
75 
173 
418 
65 
68 
26 
639 
124 
153 
a 
6 
20 
5 
12 
243 
112 
87 
17 
1 
31 
1 
a 
115 
409 
93 
167 
16 
26 
10 
17 
55 
68 
396 
384 
a 
56 
20 
112 
131 
32 
21 
80 
. 21 
161 
91 
367 
62 
180 
285 
44 
686 
278 
28 
208 
14 
36 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
680 
700 
701 
706 
70R 
728 
732 
736 
74 0 
«00 
804 
609 
1000 
1010 
1011 
io?o 1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
r — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
3 
10 
4 
1 
3 
2 
I 
43 
16 
61 
13 
9 
687 
63 
18 
62 
1 
2 
128 
936 
192 
653 
51 1 
527 
94 
154 
Oil 
France 
. 2 
. . . 45 
a . 3 
a 
2 
647 
356 
291 
184 
66 
93 
4 
56 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. 
a 
. . 8 
a 
1 
6 
, * 
1 02 8 
813 
216 
113 
39 
85 
43 
1 
18 
WFRKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN 
KAUTSC 
HASCHI 
HUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. 
NEN OER TARIFNR. Θ449 
SAEGEHASCHINEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
03a 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
20? 
704 
208 
212 
216 
220 
232 
768 
772 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
31H 
322 
110 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
424 
432 
436 
448 
458 
462 
464 484 
488 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHLEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
2 
1 
1 
17 
7 
10 
6 
2 
3 
531 
754 
981 
805 
335 
000 
69 
498 
9 
72 
257 
164 
92 1 
353 
374 
688 
6 
9 
244 
434 
51 
137 
84 
74 
83 
40 
50 
25 
5? 
55 
184 
98 
146 
3 
9 
30 
394 
77 
7 
4 
130 
17? 
27 
9 
100 
14 
10 
10 
3 
11 
6 
7 
271 
446 
223 
31 
58 
8 
16 
39 
6 
3 
8 
310 
49 
7 
33 
138 
10 
8 
4 3 
143 
5 
8 
55 
257 
11 
26 
3 
?1 
31 
6 
3 
57 
71 
149 
15 
5 
43 
4 
15 
35? 
2 74 
7 
176 
076 
101 
248 
989 
358 
741 
194 
495 
69 
25 
9? 
21 
90 
1 
30 
a 
1 
1 
a 
68 
2 
96 
40 
242 
6 
3 
, . 4 
a 
2 
2 
5 
9 
6 
1 279 
327 
952 
340 
168 
609 
377 
90 
3 
267 
132 
42 
43 
26 
30 
37 
12 
57 
79 
5 . . a 
. 1 
a 
1 
1 149 
643 
506 
108 
29 
398 
107 
42 
F­ UNO POLIERHASCHINEN 
74 3 
342 
255 
356 
664 
48? 
41 
517 
175 
766 
107 
440 
7 
1 
10 
. . . a 
a 
a 
2 
95 
a 
43 
32 
35 
90 
a 
10 
a 
3 
a 
57 
kg 
Nederland 
413 
311 
102 
20 
17 
25 
. . 56 
VON HOLZ, 
HARTEN S 
12 
39 
17 
17 
105 
60 
45 
1 
1 
44 
18 
4 
135 
93 
, 278 
701 
57 
3 
175 
33 
35 
18 
101 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
? 
1 
KORK 
a 
15 
78 
1 9 
55 
15 
9 
51 
3 
. 
753 
113 
640 
350 
313 
348 
. 3 
94? 
, BEI 
IUlia 
8 
1 
6 
2 
2 
a 
?6 
15 
33 
12 
578 
48 
5 
22 
a • 
287 
343 
943 
986 
573 
976 
47 
94 
981 
N, HART­
TOFFEN. 
ι 
1 
8 
3 
4 
3 
? 
697 
466 
566 
. 376 
414 
30 
268 
7 
26 
204 
133 
497 
186 
13? 
306 
. . 155 
759 
50 
133 
. 73 
54 
77 47 
75 
. 1 
1 
. 1 
1 
9 
2 
66 
59 
7 
. 60 
29 
1 
2 
33 
3 
1 
1 
3 
1 
. . 130 
244 
78 
17 
21 
1 
2 
. , , 21 
49 
1 
3 
112 
5 
7 
4 
. . 16 
77 
1 
1 
1 
1 
19 
. . 50 
23 
48 
4 
5 
45 
. 2 
140 
2 
7 
I 
493 
767 
726 
600 
053 
772 
143 
5 
353 
397 
199 
168 
a 
428 
295 
26 
315 
54 
162 
76 
169 
6 
2 
3 
2 
1 
a 
617 
207 
260 
585 
413 
34 
163 
2 
44 
50 
31 
346 
161 
136 
535 
3 
8 
89 
174 
1 
4 
64 
. 28 
18 
3 
, 51 
26 
128 
16 
136 
. . 2 
81 
1 
. . 10 
2 
3 
5 
. 15 
2 
9 
, 6 
1 
91 
161 
98 
33 
. . 2 
39 
. 1 
232 
a 
? 
79 
17 
1 
3 
41 
136 
5 
6 
38 
178 
9 
7? 
7 
19 
1? 
5 
8 
7 
46 
70 
6 
a 
3 
4 
33 
211 
a 
57 
­
150 
7 78 
877 
199 
73B 
535 
96 
53 
139 
171 
43 
43 
86 
. 40 
7 
17 
3B 
6 
13 
111 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
β 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8447 
IHAILANCE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIt IPPIN 
COREt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG A U S T R A U E 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
49 
16 
33 
16 
5 
10 
6 
14 
64 
49 
3 72 
39 
12 
559 
121 
173 
307 
?9 
16 
950 
371 
6?9 
592 
359 
243 
215 
392 
794 
MACHINES­OUTILS 
France 
. 10 
a 
. . 639 
. 1 
53 
. 14 
5 426 
2 315 
3 111 
2 416 
868 
494 
28 
179 
201 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
11 
. 1 
. , . 80 
. 10 
25 
. 1 
4 535 
3 263 
1 272 
757 
197 
341 
37 
8 
174 
Nederland 
1 538 
1 198 
340 
104 
77 
72 
« 1 
164 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
12 
6 
3 
2 
3 
1 
30 
305 
8 
12 
910 
83 
150 
168 
29 
• 
200 
247 
953 
504 
054 
468 
. 30 
981 
IUlia 
19 
3 
15 
6 
1 
6 
? 
POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L' 
DE L'EBONITE, DES HATIERES PLASTI 
MATIERES DURES SIMIL., NON REPRIS 
8447.10 MACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
?0? 
?04 
?08 
212 
?16 
7?0 
23? 
?63 
77? 
2 76 
?80 
784 
786 
30? 
314 
318 
37? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
3 72 
390 
400 
404 
412 
424 
4 32 
436 
448 
453 
462 
464 
484 
488 
500 
504 
50Θ 
512 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
70S 
728 
732 
736 
740 
800 
SOI 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
P.D.ALLtM 
POLOGNE 
TChtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•lUNISIt 
tIBYt 
IGYPIE 
. H A H 
LIBIRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.II1G0 
.DAHOHEY 
M GIR 1 A 
.CAMEROUN 
■GAHON 
.CONGOBRA 
aZAIRl 
ANGOLA 
ΙΙΗΙΠΡΙΙ 
.KINYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
•HARTINIO 
JAHAICUE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORÜANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OUBAI 
PAKISTAN 
INUt 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
43 
18 
25 
16 
7 
7 
1 
2 
SCIER 
031 
8 19 
201 
066 
123 
13? 
140 
4B6 
30 
193 
793 
398 
305 
490 
915 
973 
11 
13 
643 
414 
188 
647 
481 
433 
430 
160 
277 
70 
9? 
66 
?48 
193 
7 76 
17 
71 
38 
8 79 
718 
19 
11 
355 
790 
87 
27 
737 
95 
7? 
77 
10 
75 
23 
3? 
605 
110 
523 
?68 
176 
71 
4? 
90 
70 
1? 
74 
539 
78 
18 
138 
408 
41 
, 78 
93 
166 
14 
11 
170 
590 
17 
4 3 
11 
76 
36 
14 
18 
710 
195 
364 
51 
75 
745 
11 
79 
815 
11 
707 
74 
975 
001 
974 
077 
732 
421 
608 
396 
524 
DE TOUS 
170 
80 
247 
75 
327 
1 
62 
a 
1 
5 
1 
188 
5 
236 
126 
7 
2 
7 
86 
a 
. . 11 
12 
1 
. . 7 
25 
63 
76 
13 
4 
? 
21 
554 
a 
14 
11 
253 
152 
78 
1 
22 
1 
1 
. . 12 
19 
32 
134 
55 
112 
2 
. . . 
20 
12 
a 
1 
. a 
. 10 
6 
17 
. 7 
1 
a 
4 
5 
3 
1 
. . . 2 
a 
2C 
. . . . . . . . . 34 
19 
3 505 
963 
2 543 
995 
436 
1 524 
864 
193 
24 
8447.20 MACHINES A PONCER, MEULER 
001 
U02 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
331 
141 
764 
953 
832 
849 
111 
810 
399 
898 
374 
341 
a 
19 
3 
20 
1 
. . . a 
a 
a 
4 
TYPES 
665 
a 
347 
222 
88 
183 
12 
101 
. 3 
6 
, 34 
9 
21 
15 
a 
. . 111 
. a 
. a 
. . a 
. . a 
4 
89 
. 6 
. 7 
19 
. . a 
30 
. . 98 
60 
13 
. . . . , 17 
38 
10 
60 
102 
17 
28 
, . 21 
93 
a 
. 12 
13 
. . . 3 
a 
a 
. . . 1 
. 1 
. . , a 
. 51 
15 
. . . , 3 
. 3 
• 
2 684 
1 618 
1 066 
269 
72 
796 
197 
90 
• 
SUES ARTIFICIELLES 
SOUS LE 
1 
34 
a 
89 
3 
7 
2 
3 
1 
. a 
. 1 
1 
1 
ιό 
î 7 
2 
10 
191 
140 
51 
3 
3 
47 
9 
6 
OU POLIR 
236 
. 113 
69 
74 
216 
a 
23 
. 7 
a 
144 
464 
317 
a 
674 
925 
215 
25 
5 04 
119 
296 
71 
333 
10. 8449 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
23 
9 
14 
10 
5 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
086 
251 
269 
. 957 
236 
58 
946 
23 
95 
624 
338 
309 
119 
379 
791 
. . 637 
801 
185 
629 
. 422 
251 
10Θ 
267 
70 
. 2 
3 
1 
4 
7 
19 
7 
173 
207 
5 
. BO 
49 
3 
10 
117 
13 
3 
6 
10 
3 
2 
. 287 
675 
212 
107 
24 
4 
8 
. . . 47 
78 
6 
11 
314 
23 
1 
23 
10 
. . 56 
230 
2 
10 
2 
3 
5 
. 2 
les 94 
156 
24 
?5 
?34 
. 11 
353 
11 
77 
5 
B83 
Θ03 
079 
091 
551 
241 
379 
74 
747 
471 
704 
550 
. 83? 
313 
7? 
739 
196 
579 
786 
651 
2 
24 
45 
67 
31 
a 
922 
38 
12 
61 
a 
1 
251 
298 
953 
811 
163 
868 
150 
174 
274 
DS, 
ET DES 
1 
1 
1 
13 
5 
3 
4 
1 
? 
279 
364 
505 
508 
a 
379 
67 
374 
6 
99 
158 
59 
773 
356 
278 
996 
4 
11 
204 
416 
3 
18 
481 
a 
167 
71 
10 
a 
85 
39 
178 
27 
259 
. a 
3 
133 
1 
a 
a 
21 
2 
4 
11 
a 
21 
5 
16 
a 
io 2 
167 
342 
189 
99 
a 
a 
6 
90 
a 
a 
3 
398 
a 
4 
115 
67 
2 
10 
70 
166 
13 
11 
60 
355 
12 
29 
9 
2? 
31 
12 
16 
5 
101 
152 
12 
a 
11 
11 
68 
459 
a 
138 
. 
712 
477 
235 
669 
670 
813 
159 
83 
753 
210 
101 
98 
195 
. 105 
14 
44 
84 
16 
17 
209 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pop 
03 3 
040 
042 
04 8 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
70? 
?08 
212 
216 
272 
2B8 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
428 
416 
462 
464 
480 
484 
504 
503 
512 
628 
600 
604 
616 
624 
63? 
66? 
664 
680 
701 706 
703 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
lOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
DREH­
001 
00? 
003 
004 
005 006 
006 
078 
0 30 
03? 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
322 
330 
366 
37B 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
464 
480 434 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
624 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOBEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
3 
4 
3 
1 
471 
171 
653 
199 
1«3 
13 
?3? 
4 
113 
26? 
43 
88 
4 
44 
4 
1? 
16 
5 
8 
9 
99 
?96 
127 
36 
3 7 
2 
4 
5 
58 
6 
184 
5 
75 
16 
7 
3? 
40 
3 
3 
11 
11 
2 
13 
3 
6 
34 
7 
2 
135 
79 
160 
404 
755 
340 
465 
619 
26 
20 
797 
UND KOPIER 
1 
1 
377 
33 
80 41 
78 
17 
44 
70 
69 
14 
81 
5? 
46 
141 
64 
61 
14 
74 
36 
13 
6 
71 
? 3 
6 
1? 
10 
1? 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
?? 
31 
20 
36 
4 
3 
4 
11 
30 
7 
8 
53 
11 
17 
5 
14 
15 
6 
10 
71 
78 
4 
10 
4 
114 
15 
73 
19 
949 
591 
360 
768 
741 
417 
15 
?? 
160 
­, FRAES­
2 
1 
144 
603 
151 
557 
753 
371 
47 
731 
25 
172 
France 
1 
1 
2 
. . . , 1 
a 
, . a 
11 
3 
. 4 
a 
. . 1 
1 
53 
II 
36 
8 
3 
28 
« 7 
1 
«ASCHINEN 
34 
17 
18 
1 
1 17 
6 
9 
• 
1000 
Beig.­Lux. 
hg 
Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
84 90 271 
36 70 
37 220 
29 13 124 
18 35 
2 
1 a 5 
10 220 
. a a 
1 76 
176 
5 17 
15 ­54 
. a 
1 
1 
a a 
1 6 
2 
7 
9 
23 25 
6 
i 46 43 
3 3 5 
4 
4 
62 
30 
32 
26 
14 
6 
1 
1 
JND KEHLMASCHINEN 
35 
33 59 
31 
1 
a 
28 
4 
6 
7 
2 
7 
5 
10 
1 
3 
. 4 
3 
' 4 
. 2 
3 
57 
1 2 
1 1 
. 2 
! 2 
6 
? 
. ! 5 
? 
4 
2 
', a 
1 ) 70 
5 
1 2 
1 3 
1 1 78 
S 89 
! 89 
? 
ι 53 
i 5 
) 4 025 
Γ 1 827 
! 2 198 
797 
1 34 
6' 
> 727 
194 
1 
, 3 1 9 l 543 
I 2 134 
3 58 
i 
1 ' 
! 1 
1 
[ 
) 2 
1 
b 
3 6 
1 ' 
a 1 
i 2 
! 1 
36 
a 
20 13 
42 
13 
68 
9 
24 
39 
1 
41 
30 
9 
4 
24 
34 
7 
3 
39 
a 
, . 4 
4 
1 
l 
4 
2 
a 
2 
, . . 8 
9 
7 
10 
a 
2 
4 
6 
a 
1 
1 
30 
a 
1 
1 
3 
. 3 
4 
4 
12 
4 
10 
4 
81 
2 
8 
4 
) 898 
> 303 
1 595 
355 
147 
1 124 
2 
! 5 
116 
> 1 221 
> 383 
707 
1 
> 645 
> 221 
35 
1 434 
ι 11 i 90 
IUlia 
27 
64 
220 
33 
130 
7 
5? 
4 
35 
86 
26 
19 
4 
31 
a 
12 
5 
3 
1 
a 
29 
21 
30 
24 
. 3 
. . 2 
36 
3 
60 
1 
15 
16 
5 
2 
21 
1 
3 
. 5 
9 
1 
4 
. . 51 
29 
1 666 
358 
1 307 
814 
247 
272 
7 
1 
222 
184 
16 
9 
38 
4 
2 
7 
1 
5 
26 
13 
45 
100 
34 
52 
10 
7 
6 
? 
32 
2 
3 
1 
a 2 
11 
. 3 
4 
a 
4 
4 
4 
14 
2? 
13 
26 
4 
1 
a 
5 
50 
1 
7 
23 
2 
16 
4 
11 
15 
3 
6 
17 
16 
a 
. . 33 
13 
20 
15 
994 
252 
743 
412 
93 
287 
6 
6 
44 
828 
171 
335 
407 
, 37 
12 
137 
9 
60 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
?0? 
?03 
71? 
716 
?72 
288 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
423 
4 36 
462 
464» 
480 
484 
504 
508 
512 
526 
600 
604 
616 
624 
632 
66? 
664 
680 
701 
706 
708 
728 
73? 
7 36 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUIRIChÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECr. 
TUROUIE 
U.P.S.S. 
P.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGtPIA 
.KENYA 
HOZAHBIOU 
P.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVACOR 
COSTA­RIC 
.MARTINIQ 
JAMAICUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PtROU 
BRtSIL 
ChILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ztlANOE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8447.30 IOURS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
01? 
036 
038 
040 
04? 
04a 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
?16 
720 
276 
733 
322 
330 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
464 
4 60 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
624 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLI H.FtD 
Il AL IE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGE 
sutut FINLANDE 
SUISSt 
AUIRICHt 
PORIUGAL 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GPtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGHIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARItS 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
­ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHRIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIOUE 
GUATEHALA 
PANAHA 
JAHAIQUE 
COLOHBIE VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E RT*E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
11 
16 
11 
4 
2 
3 
6 19 
593 
771 
943 
462 
56 
219 
24 
629 
09 3 
207 
302 
U 
101 
14 
24 
60 
16 
13 
37 
253 
149 
442 
128 
10 
21 
12 
18 
24 
159 
27 
731 
IB 
103 
25 
28 
142 
131 
10 
11 
47 
43 
19 
43 
11 
27 
422 
27 
10 
334 
210 
760 
796 
964 
286 
364 
200 
87 
75 
4 79 
France 
4 
2 
16 
1Ö 
49 
10 
19 
16 
12 
Ì 
• 
224 
43 
181 
46 
10 
125 
34 
33 
10 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
208 24C 
a 144 
106 201 
107 54 
se 4 
52 
I 121 
51 
|l : 
52 
' 
91 
20 651 
19 181 
8 
15 
3: 
16 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
27 
. 89 
6 
56 
a 
. 9 
20 
, a 
16 
: 5 
, . 43 
12 
, 103 
25 106 
1 659 6 296 16 
732 3 123 7 
927 3 173 9 
704 2 758 6 
359 l 139 2 
223 285 1 
2 4 
1 19 
. 130 2 
Ot TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
1 
3 
2 
6 
3 
1 
8447.40 HACHINES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
131 
316 
204 
159 
145 
97 
166 
92 
799 
74 
71? 
785 
160 
614 
341 
712 
SI 767 
723 
97 
35 
760 
1? 
71 
39 
59 
79 
74 
21 
70 
11 
1? 
?1 
1? 
Il 
104 
148 
103 
119 
17 
15 
30 
67 
10B 
10 
47 
310 
48 
91 
20 
33 
64 
34 
57 
75 
116 
23 
106 
22 
661 
104 
132 
64 
558 
238 
321 
535 
023 
789 
33 
87 
998 
a 
1C 
5 
4 
19 
5 
4 
2 
18 
88 
42 
46 
3 
2 
43 
10 
29 
. 
29 5 
2. 
2 
2 
3' 
33 
4 
a 
' 4
a 
■ 
3EGAUCHIR, RABOTER, Ft 
340 
953 
091 
158 
066 
367 
100 
138 
54 
523 
92 
60 
147 
73 
12 
a 
60 
1 
7 
204 
2li 81 
281 
15S 
a 
371 
34 
3« 
3C 
5 
, 
5 
a 
2 
• 
AISER OU 
66 
52 
a 
136 
41 
26 
a 
se il 
4 
1 
3 
2 
081 
320 
929 
688 
151 
25 
911 
438 
74B 
96 
169 
, 2 
3 
1 
30 
11 
11 
37 
62 
414 
192 
43 
10 
a 
. 18 
20 
47 
19 
332 
4 
1 
a 
11 
126 
71 
8 
a 
47 
11 
18 
22 
9 
27 
367 
15 
10 
139 
31 
614 
131 
483 
116 
833 
000 
39 
20 
366 
542 
242 
168 
a 
126 
67 
184 
69 
297 
54 
138 
217 
a 233 
213 
61 
3 
265 
216 
63 
24 
150 
a 
a 
33 
43 
7 
2 
21 
14 
2 
6 
3 
. a 
34 
71 
46 
33 
. 12 
30 
36 
. 5 
15 
208 
39 
12 
11 
11 
22 
20 
25 
78 
23 
106 
22 
523 
16 
49 
16 
960 
330 
631 
035 
733 
773 
6 
41 
823 
KOULURER 
4 
1 
2 
2 
1 
702 
528 
294 
. 671 
978 
80 
422 
3?°7 
IUlia 
80 
132 
515 
89 
225 
26 
256 
24 
176 
344 
90 
82 
11 
46 
a 
23 
7 
5 
2 
39 
42 
43 
58 
a 
6 
. a 
4 
54 
S 
149 
4 
46 
25 
16 
4 
40 
2 
11 
a 
16 
16 
2 
a 
12 
a 
a 
80 
48 
3 967 
767 
3 200 
1 660 
523 
567 
8 
2 
973 
555 
42 
29 
150 
2Î 
2 
23 
2 
20 
72 
38 
152 
380 
128 
151 
48 
2 
7 
34 
11 
110 
12 
21 
2 
14 
4 
22 
a 
6 
9 
2 
18 
12 
11 
70 
77 
57 
81 
17 
3 
a 
31 
108 
5 
32 
102 
6 
79 
9 
22 
64 
37 
50 
36 
. a 
a 
138 
88 
83 
48 
3 438 
803 
2 635 
1 497 
288 
964 
13 
14 
175 
1 368 
286 
519 
794 
a 
193 
20 
221 
13 
108 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
030 
032 
034 
018 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
064 
066 
202 
204 
206 
212 
216 
220 268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
330 
346 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
478 
436 
440 
458 
464 
472 
464 
488 
500 
504 
508 
612 
520 
528 
600 
604 
612 
616 
6?4 
676 
632 
645 
662 
680 
700 
701 706 
708 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 ton 10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
' — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
6 
7 
6 
1 
1 
181 
147 
756 
7 06 
122 791 
166 
2 74 
9 
144 
3 41 
20 
5 
66 
fi 69 
5 no 59 
170 
5 
79 
27 
IO 
5 37 
14 
5 14 
7 
11 9 
14 
8 
6 
227 471 
191 
66 
6 
5 
6 
6 
4 
9 
? 19J 
4 
6 
?l 
144 
39 
4 
9 
38 
86 
7 
13 134 
8 
?8 
9 
4 
27 
27 
107 
101 
25 
1? 
31? 
1 6 79 
343 
174 
601 167 
735 
04? 
964 
888 
73 
99 
309 
France 
1 
19 
7 
33 
î 
. 
1 
a 
a . 
? 
24 
23 
15 
1 
i a 
3 
7 
4 
l 
13 
2 
. . 5 
a 
10 
4 
a . . . , a 
4 
. 2 
. . . . 2 
. . a 
a 
2 
. a . . . a . a . 1 
2 
■ 
398 
187 
210 
84 
3? 
126 
31 
39 
1 
BOHR­UND STEHHASCHINEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
208 
212 
216 
272 
276 
288 
314 
322 
390 
400 
404 
412 
430 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
624 
6Θ0 
701 
706 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
ton 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
3 
I 
? 
1 
540 
173 
236 779 
51 
764 
z\t 4 
47 
136 
55 289 
133 
68 
300 
131 
99 
103 
17 
16 
7 
10 
4 19 
32 
72 
70 
9 
2 
8 
3 
3 
12 
54 
35 
17 
3 
17 
3 
53 
5 14 
a 9 
66 
4 
10 
5 
2 
26 6 9 
9 
854 
714 
140 
517 
727 
465 
18 
31 
12 
14 
38 
2 
9 
10 
177 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
4 
54 
69 
2 
72 
5 
20 
25 
38 
29 
. 3 
3 
. . . . . . 104 
. . a 
1 
a 
2 
i 2 
. . . . 1 
a 
a 
30 
897 
401 
496 
338 
144 
153 
4 
4 
6 
133 
31 
2 
3 
13 
184 
171 
23 
18 
4 
5 
2 
■ 
hg 
Nederland 
? 
i 5 
ι 7 
1 
10 
2 
1 
. 1 
1 
2 
6 
14 
? 
• 
238 
156 
82 
41 
20 
28 
1 
3 
14 
9 
a 
22 
3 
2 
3 
, . 8 
ï 1 
1 
6 
2 
2 
5 
i 
74 
38 
36 
75 
II 
5 
• 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
111 
177 
453 
496 
44 
742 
132 
29 
2 
14a 
29 
14 
4 
20 
5 
4 
a 
15 
4 
a 
. 1 
3 
10 
2 
7 
a 
1 
2 
3 
. 5 
4 
a 
5 
66 
100 
37 
15 
, . 2 
2 
a 
2 
1 
14 
4 
1 
1 
35 
21 
4 
5 
a 
• 3 
. 6 
33 
a 3 
2 
1 
7 
16 
7 
?6 
13 
1? 
210 
16 
2 
69 
33 
6 450 
3 646 
2 604 
2 2 50 
1 205 
334 
9 
9 
220 
278 
84 
124 
a 
43 
100 
13 
100 
4 
20 
75 
32 
159 
161 
29 
89 
84 
6 
25 
6 
1 
a 
3 
a 
3 
a « 
a 
1 
1 
1 
2 
a 
1 
4 
37 
31 
11 
2 
a 
2 
18 
1 
3 
a 
1 
34 
2 
, 1 
2 
6 
12 
6 
1 634 
741 
893 
755 
448 
103 
2 
2 
lulia 
60 
36 
229 
136 
68 
437 
28 
244 
7 
16 
3 
. 1 
46 
2 
65 
3 
60 
28 
155 
4 
28 
17 
. . 23 
6 
3 
1 
2 
11 
2 
9 
a 
a 
130 
340 
110 
22 
6 
5 
1 
1 
a 7 
1 
177 
. 5 
20 
5 
11 
4 
38 
82 
6 
7 
99 
8 
24 
5 
3 
19 
Β 
100 
63 
11 
99 
77 
240 
91 
5 620 
1 977 
3 643 
2 329 
563 
I 247 
28 
44 
68 
129 
68 
67 
167 
a 
153 
1 
95 
. 27 
5? 
23 
120 
20 
36 
178 
43 
89 
76 
6 
15 
7 
7 
3 
11 
73 
3 
66 
2 
1 
6 
. . a 12 
4 
6 
1 
17 
1 
20 
2 
11 
8 
8 
21 
1 
10 
4 
20 54 
3 
1 775 
679 
1 096 
690 
255 
289 
4 
4 
* Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
057 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
063 
?0? 
?04 
208 
?1? 
216 
270 
7 68 
77? 
2 76 
280 
288 
302 
306 
314 
3 30 
346 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
458 
464 
4 72 
484 
488 
500 
504 
808 
512 
520 
628 
600 
604 
612 
616 
424 
628 
632 
645 
667 
680 
700 
701 
706 
706 
7?n 
732 
7 16 
7411 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
S U U ι 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIt 
U.R.S.S. 
P.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
AlGtRlE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTt 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
ANGOLA 
•KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
P.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATt­ALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
.GUADELOU 
JAHAIQUt 
TRINI 0.10 
VtNEZUELA 
GUYANA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ChlLI 
PAPAGIIAY 
ARGtNTINE 
ChYPRE 
LIBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAtl 
JORDANit 
ARAR.StOU 
0UI1AI 
PAKISIAN 
IHAH.ANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIlIPPIN 
rriRii suu JAPIIN 
IAIWAN 
HONG KONG 
AL .1 l'Ai || 
N./l 1 ANUt 
M O N D E 
INIRA­9 
tXlPA­Ct 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
40 
19 
21 
14 
5 
4 
1 
8447.50 HACHINES A 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
70» 
71? 
716 
272 
2 76 
288 
314 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
526 
600 
604 
624 
680 
701 
706 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
■C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAtL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
2 
1 
1 
15 
6 
β 
6 
3 
1 
504 
499 
104 
299 
364 
067 
762 
537 
27 
016 
18 
418 
117 
30 
283 
43 
139 
16 
270 
114 
293 
23 
47 
70 
31 
12 
72 
24 
11 
50 
32 
19 
?1 
31 
17 
19 
555 
438 
551 
746 
17 
16 
16 
16 
10 
19 
10 
368 
11 
11 
54 
697 
187 
18 
33 
64 
183 
13 
51 313 
U 
89 
1» 
16 
67 
86 
709 
?99 
HO 
65 
128 
'11 
121 
H80 
3 10 
7C9 
271 
491 
684 
848 
880 
181 
77? 
976 
France 
4 
. 48 
1 
18 
1C7 
1 
3 
10 
i 64 
51 
24 
12 
. 26 
. 6 
15 
7 
4 
44 
8 
, . . 17 
. 22 
13 
. . a 
. . . 10 
. a 
4 
. a 
a 
3 
3 
a 
. . a 
. 7 
6 
l 
5 . 
1 026 
444 
5β3 
237 
78 
336 
94 
95 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
20 
12 
192 
215 
15 
199 
20 
45 
68 
67 
127 
86 
a 
. 10 
9 
. a 
. a 
a 
. . 434 
a 
. a 
a 
1 
? 
a 
a . 1 
4 
« a 
a 
a 
a 
2 
. a 
. 99 
• 
3 003 
1 371 
1 683 
1 068 
476 
569 
6 
4 
45 
»ERCtR OU A HORTAISER 
213 
689 
7 79 
623 
387 
321 
91 
706 
13 
163 
601 
262 
146 
831 
275 
976 
683 
271 
643 
110 
79 
40 
37 
28 
51 
176 
54 
184 
21 
18 
18 
10 
11 
48 
747 
147 
66 
15 
45 
1? 
790 
3? 
75 
74 
17 
305 
35 
21 
19 
13 
111 
786 
37 
526 
608 
720 
114 
038 
667 
50 
82 
a 
36 
27 
121 
5 
36 
23 
. 1 
4 
1 
10 
4 
22 
50 
10 
1 
32 
40 
6 
14 
. a 
10 
. 1 
14 
a 
. a 
. 77 
1 
a 
a 
. 1 
, . . . 3 
10 
• 
592 
24B 
344 
133 
41 
210 
27 
60 
330 
a 
101 
6 
9 
12 
30 
523 
452 
71 
48 
12 
23 
8 
• 
Nederland 
3 
. 1 
11 
4 
38 
5 
là 73 
4 
2 
a 
5 
4 
27 
20 
2Î 
42 
10 
10 
• 
732 
380 
352 
162 
47 
92 
3 
7 
99 
a 
36 
. 59 
7 
7 
10 
. 1 
31 
, 4 
10 
7 
26 
15 
12 
. 33 
9 
15 
18 
6 
• 
323 
119 
204 
126 
53 
35 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
25 
13 
11 
8 
4 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
368 
421 
513 
844 
186 
974 
644 
120 
2 
954 
328 
72 
25 
133 
26 
17 
2 
99 
17 
4 
2 
3 
17 
31 
6 
20 
a 
3 
4 
20 
, 14 
15 
a 
14 
219 
537 
175 
83 
* 1 
4 
5 
. 6 
7 
74 
11 
5 
5 
238 
123 
16 
22 
3 
19 
a 
30 
145 
a 
13 
5 
1 1 
28 
69 
46 
153 
69 
55 
662 
91 
8 
319 
166 
637 
674 
963 
737 
298 
6B4 
35 
38 
542 
433 
440 
525 
a 
366 
749 
89 
396 
18 
84 
406 
191 
789 
763 
153 
410 
501 
50 
142 
47 
10 
. 10 
1 
25 
2 
3 
3 
2 
12 
5 
, 3 
20 
168 
129 
52 
13 
. β 
135 
5 
16 
7 
5 
237 
10 
. 10 
13 
42 
74 
25 
661 
997 
664 
826 
214 
628 
5 
a 
IUlia 
109 
66 
350 
228 
141 
749 
92 
414 
25 
62 
4 
• 5 
150 
10 
122 
13 
105 
42 
265 
9 
44 
27 
• . 37 
9 
4 
2 
4 
19 
3 
14 
. • 242 
844 
229 
72 
12 
15 
2 
2 
a 
13 
3 
310 
a 
6 
49 
22 
35 
a 
16 
61 
133 
11 
19 
159 
10 
45 
9 
5 
33 
12 
163 
103 
19 
a 
253 
115 
449 
164 
10 311 
3 402 
6 910 
4 480 
949 
2 199 
43 
78 
230 
450 
177 
126 
437 
a 
529 
2 
271 
a 
77 
160 
70 
333 
54 
93 
460 
157 
206 
501 
30 
69 
40 
27 
18 
26 
142 
11 
175 
5 
5 
13 
a 
« 27 
46 
18 
16 
2 
45 
4 
78 
8 
53 
17 
12 
60 
18 
21 
8 
a 
66 
196 
12 
5 429 
1 992 
3 437 
1 981 
718 
771 
10 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlQssel 
Code 
pop 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
153 
1000 hg Q U A N T I T É S 
France Bclg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
6 36 
IUlia 
116 
KOHBINIERTE HOLZ8EAPBEITUNGSHASCHINEN DER NRN.8447.10 BIS 50 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
04 0 
042 
046 
046 
050 
03? 
066 
058 
060 
06 2 
044 
066 
202 
204 
703 
71? 
716 
77? 
?76 
284 
268 
30? 
314 
318 
3?7 
330 
334 
346 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
417 
436 
458 
434 
500 
504 
508 
517 
573 
600 
604 
41? 
616 
674 
678 
632 
440 
644 
645 
648 
65? 
669 
680 
700 
701 
706 
778 
73? 
740 
800 
804 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPALT­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
4 36 
448 
480 
4B4 
500 
504 
5oa 512 
528 
604 
616 
624 
664 
680 
2 696 
1 071 
320 
386 
431 
3 447 
92 
P77 
11 
892 
2 652 
83 
670 
752 
45? 
2 753 
16 
360 
413 
312 
12 572 
31 
1 202 
22 
80 
394 
40 
50 
264 
137 
175 
66 
231 
7 
78 
2? 
28 
15 
8 
18 
19 
32 
24 
11 
30 
135 
1 266 
94 
60 
5 
l? 
99 
11 
4 
41 
9 
25 
»0 
173 
1? 
137 
474 
41 
34 
8 
17 
?7 
1? 
16 
3 
9 
6 
?? 
12 
? 
637 
8 
253 
263 
5 
38 429 
9 318 
29 111 
12 013 
5 429 
2 797 
180 
279 
14 301 
­, HACK­ UND 
780 
245 
136 
185 
198 
96 
11 
99 
4 
23 
362 
61 
81 
166 
144 
479 
223 
85 
2 
231 
8 
56 
89 
181 
62 
33 
12 
12 
12 
7 
49 
30 
8 
10 
17 
158 
108 
45 
32 
38 
4 
4 
9 
6 
2 
154 
4 
3 
18 
51 
32 
63 
65 
19 . 2 240 
64 
13 3 
28 12 , 
9 6 
31 5 
1 
60 2 
1 
2 
, 1 
10 
54 1 
, , 17 
33 
t 
15 ; 20 3 
50 
10 
10 
a , 
7 
. , 3 
13 
1 
8 
. a 
6 
l 
13 
5 
t 1 
1 
15 
, a 
5 
i7 : 
5 . 
! 843 
220 
. 416 
3 239 
60 
5B9 
. 833 
2 606 
39 
387 
654 
300 
> 2 363 
5 
231 
13 
312 
12 567 
. 1 191 
13 
60 
389 
224 
16 
l 245 
66 
a a 
. . . a 
13 
4 
. a 
5 
20 387 
. . , . . a 
. 3 
6 
a 
a 
a 
2 
678 
. 188 
261 
. 
563 58 7 32 608 
205 46 4 7 607 
357 12 4 25 001 
133 4 4 10 136 
74 3 . 4 780 
224 8 
50 
95 1 
645 
. . 14 220 
SCHNEIDEHASCHINEN 
2 . 656 
64 
1 
31 2 i: 
2 
, . . , 2 1 
a 
a . 
a 
. . . 2 
41 
a 
a 
. . a  
a 
. . , . a . 
a . 
a , 
. , a 
7 
27 
30 
5 
13 . 
19 . 
Γ 163 
127 
1 
196 
85 
II 
94 
4 
21 
361 
60 
69 
166 
136 
320 
206 
78 
2 
726 
3 
56 
a 
29 
. . 12 
12 
3 
. 22 
a 
3 
4 
17 
22 
98 
16 
21 
. 4 
1 
6 
2 
150 
4 
3 
18 
28 
31 
39 
437 
162 
84 
344 
a 
172 
31 
226 
10 
57 
44 
34 
228 
98 
135 
343 
10 
129 
399 
. 5 
31 
11 
9 
20 
5 
40 
35 
241 
87 
165 
56 
7 
a 
77 
19 
15 
14 
a 13 
19 
32 
la 
10 
17 
114 
19 
27 
37 
5 
7 
99 
11 
4 
38 
3 
76 
90 
167 
1? 
113 
700 
41 
34 
5 
17 
7? 
1? 
14 
. ? 
6 
22 
12 
. 6 
8 
65 
12 
. 
5 193 
1 456 
3 737 
1 736 
572 
1 920 
130 
133 
31 
122 
11 8 
139 
. 10 
. 2 
. 2 
1 
1 
12 
20 
6 
118 
17 
7 
. 5 
. . 89 
152 
62 
33 
123 
63 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
938 
France 
. 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
43 210 
8447.60 «1 MACHINES COMBINEES OES N O S . 8447.10 A 50 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
003 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUtDt 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
05? TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
05B R.O.ALLtM 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
064 ROUMANIE 
70? CANARIES 
?04 .MAROC 
708 ALGtRIt 
717 .TUNISIE 
716 LIBYE 
772 .C.IVOIRE 276 GhANA 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .ZAIRf 
330 ANGnl··» 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MtxiouE 
436 COSIA RIC 
458 .GUAOELOU 
464 VtNtZUtlA 
500 IQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
6?8 ARGtNIINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
61? IRAK 
616 IRAN 
6?4 ISRAIL 
678 JORDANit 
61? ARAB.SEOU 
640 11AHHI IN 
644 KA1AR 
648 CUBAI 
643 SHARJAH 
65? YI Hl N 
669 SRI ΙΛΝΚΑ 
680 THAÏLANDE 
700 lNUONlSIt 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
773 CORtt SUD 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtlANOE 
816 .N.HEBRIO 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7 241 
2 555 
1 000 
969 
l 459 
7 790 
240 
3 271 
23 
2 032 
5 037 
238 
2 142 
1 706 
1 573 
6 772 
33 
1 069 
671 
731 
61 751 
200 
3 726 
127 
465 
1 936 
78 
94 
456 
226 
270 
123 
1 020 
16 
148 
39 
65 
2? 
28 
29 
23 
61 
53 
20 
63 
32 3 
6 699 
330 
149 
16 
24 
163 
17 
II 
251 
36 
73 
143 
2 72 
?4 
341 
. 1 310 
64 
41 
10 
28 
18 
16 
24 
10 
24 
10 
40 
22 
13 
3 775 
17 
1 438 
l 536 
12 
135 098 
24 526 
110 571 
36 182 
12 516 
6 184 
355 
512 
68 206 
192 
49 
84 
36 
131 
5 
152 
2 
5 
27 
152 
55 
1C9 
3 
3Θ 
53 
90 
18 
37 
16 
a 
10 
39 
l 
27 
. . a 
22 
2 
36 
16 
4 
3 
36 
. 16 
1 
• , 
16 
41 
25 
12 
1 622 
649 
973 
404 
215 
569 
151 
210 
41 . 6 137 
8 
31 
24 
14 
4 
1 
> 2 060 
770 
1 399 
7 028 
176 
2 597 
1 888 
4 905 
151 
1 452 
I 497 
1 212 
1 5 963 
11 
731 
69 
731 
61 719 
3 678 
80 
382 
1 922 
. , , , , , , 1 007 
a 
3 
a 
, . , . a 
a 
, a 
, a 
, , , . , 79 
6 634 
295 
32 
, a 
, . . . 84 
24 
a 
a 
26 
162 
919 
a 
. . . a 
. , 10 
21 
a 
. a 
13 
3 732 
. 1 300 
1 517 
. 
157 14 122 420 
122 6 20 167 
35 8 102 253 
10 8 32 168 
8 . 1 0 955 
25 
1 
3 
• 
2 303 
. I 
67 782 
8447.70 HACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TChtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
206 ALGERIE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
366 MOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
436 COSTA RIC 
443 CUBA 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
523 ARGtNTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDt 
680 THAÏLANDE 
2 223 
914 
361 
539 
710 
419 
66 
266 
10 
102 
836 
318 
284 
659 
552 
1 516 
888 
366 
11 
1 245 
55 
203 
186 
721 
137 
106 
103 
39 
13 
24 
84 
63 
14 
73 
22 
435 
520 
167 
120 
70 
12 
42 
35 
17 
17 
600 
34 
22 
66 
164 
149 
132 
94 
, 192 
. 87 
19 
1 
. 6 
. . . 
2 
a 
7 
96 
a 
. . . . . . . . 1 
. . . 24 
18 
63 
3 
64 
59 
5 1 B76 
20 668 
1 . 364 
3 25 
686 
5 378 
66 
267 
10 
96 
831 
3 09 
250 
614 
532 
1 193 
828 
349 
11 
1 229 
55 
203 
. 265 
. . 103 
39 
6 
. 66 
a 
11 
16 
22 
101 
491 
65 
107 
. a 
42 
6 
17 
17 
592 
34 
22 
66 
116 
147 
a 
59 
IUlia 
685 
1 063 
298 
173 
853 
617 
59 
518 
21 
139 
128 
60 
535 
209 
306 
692 
19 
338 
601 
32 
200 
48 
47 
83 
14 
78 
56 
388 
136 
252 
86 
13 
145 
29 
26 
21 
29 
28 
61 
31 
18 
27 
226 
60 
82 
79 
16 
8 
167 
17 
11 
167 
6 
73 
143 
244 
24 
163 
350 
64 
53 
10 
28 
38 
16 
20 
3 
10 
40 
22 
a 
18 
17 
13a 
19 
10 885 
3 582 
7 304 
3 592 
1 338 
3 287 
203 
298 
424 
342 
34 
16 
424 
a 
35 
. 11 
. 6 
5 
9 
32 
45 
13 
227 
60 
19 
, 16 
. . 186 
456 
137 
105 
a 
a 
5 
a 
. a 
a 
57 
a 
270 
27 
102 
13 
70 
12 
a 
29 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
9 
1 
132 
35 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
701 
708 
732 
736 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
314 
318 
322 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
432 
44a 
464 
4 72 
484 
503 
512 
528 
AOO 
604 
616 
624 
632 
636 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
.Slö 
MENG­EN 
EG­CE 
9 
2 
90 
26 
45 
4 
5 235 
1 750 
3 485 
2 098 
799 
759 
107 
?4 
628 
er­Décemb e 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
a 
. . a 
­
(BR) 
θ 
2 
90 
26 
1 37 
3 
263 7 24 3 776 
100 6 22 1 331 
164 1 
55 
2 
loa ι 69 1 
19 
• 
INEN ZUH BIEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. 
1 685 
691 
481 
265 
031 
1 159 
194 
756 
24 
?05 
30? 
149 
901 
569 
176 
413 
11 
497 
541 
13? 
646 
169 
131 
58 
3 
17 
16 
18 
22 
9 
53 
5 
25 
5 
6 
22 
? 
9 
92 
390 
147 
110 
6 
9 
15 
3 
65 
199 
7 
27 
9 
60 
174 
83 
12 
1 
6 
32 
5 
27 
31 
6 
41 
263 
28 
78 
5 
13 348 
6 161 
7 188 
4 895 
2 177 
1 189 
68 
35 
1 104 
24 
24 
10 4 
2 2 445 
1 1 688 
757 
1 438 
37 
1 4 
319 
PRESSEN 
1 561 
9 649 
451 
18 9 34 
2 
1 
6 
. . . . a 
5 
. 11 
5 
. . . a 
32 
a 
. . . . . 17 
I 
1 
a 
15 
4 
1 
a 
. 4 
. . a 
. . a 
a 
. . . 3 
a 
a 
a 
7 
a 
. , . . a 
. . , . . a 
a 
. 
i 
929 
7 I 089 
179 
1 710 
24 
196 
299 
139 
852 
566 
3 69 
337 
6 
380 
1 369 
131 
320 
189 
141 
1 42 
3 
17 
a 
1 
10 
1 
. 5 
9 
1 
5 
22 
2 
5 
3 88 
380 
112 
72 
6 
. 15 
3 
28 
189 
. 4 
27 
5 
41 
128 
76 
a 3 
8 
32 
5 
a 
31 
6 
41 
263 
28 
78 
1 
138 362 59 11 401 
60 37 51 5 567 
78 326 
21 
16 
57 
23 
24 
326 
8 5 834 
7 4 291 
3 2 006 
831 
42 
3 
l 712 
WERKZEUGHASCHINEN. NICHT IN 8447.10 BIS 91 ENTHALTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
311 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
378 
390 
1 518 
532 
314 
1 027 
186 
657 
22 
447 
6 
81 
214 
149 
521 
370 
342 
1 290 
16 
12 
523 
445 
28 
465 
137 
240 
324 
140 
758 
58 
7 
51 
55 
14 
51 
3 
3 
42 
39 
29 
18 
3 
2 
24 
30 
107 
18 
8 
16 
22 
3 
3 
92 
76 21 280 
164 . 20 91 
25 34 30 
146 79 52 
72 12 
28 8 
. a 
13 6 
. . 1 
11 
. a 
54 
6 . 
12 
171 
10 
5 
1 
11 
. , 2 
. , 86 
. . . . 33 
9 ί 
a . 3 
1 7 a 
17 i 
2 a 
a a 
2. 
10 
* 98 S 94 
12 
S 1 0 3 
. . 6 29 36 54 228 9 Z 83 
, « , . 107 37 1 65 
a 38 8 64 l 
a 
, . 10 3 1 
a 
a 
, 9 
a 3 
a 
. 19 
! 1 15 
. a 5 
. 12 
Italia 
1 
a 
. . 7 1 
1 165 291 873 354 40 211 
a 
a 309 
100 9 16 204 
a 62 9 45 
a 9 3 10 44 3 93 71 5 117 171 1 
a 
. 40 15 
. . 18 
. 11 7 52 
. 1 
a 
a 
. a 
. l 10 35 38 
9 
a 
a 37 10 
. . 4 19 39 7 12 
. . . . 27 
a 
. . a 
, a 4 
1 388 446 942 576 152 301 3 8 65 
1 141 257 225 750 
. 521 10 319 6 74 174 113 412 136 319 1 034 6 7 415 397 27 398 137 
202 230 76 256 57 7 8 37 
5 43 3 
. 16 39 20 
2 2 
. 6 100 3 8 16 17 1 3 70 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
701 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H C N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
23 24 643 79 166 21 
17 899 5 539 12 361 7 495 2 440 2 318 29B 
13 2 547 
France 
a 
. a 
. * 
652 304 347 169 9 179 113 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
. a a 
. , a 2 
. 
14 62 11 55 4 7 
2 2 
. , 1 4 1 4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 24 643 79 148 17 
14 193 4 306 9 887 6 487 2 331 1 648 183 4 1 752 
8447.91 MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 21? .TUNISIE 216 LIBYt 220 EGYPTE 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 346 .KENYA 
370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 432 NICAPAGUA 443 CUBA 
464 JAMAIUUE 472 TRIN1U.T0 484 VINtZUllA 603 BRtSIL 512 CHILI 528 ARGINTINE 600 CHYPRE 6U4 LIHAN 616 IRAN 624 ISPAIL 632 ARAB.SEOU 636 KOWtlI 645 DUHAI 664 INUf 680 1HA1LANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 804 N.ZtLANOE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
4 587 2 131 1 163 478 3 319 4 408 514 1 975 71 598 955 664 2 484 l 939 341 1 675 33 1 463 8 59 
401 1 952 1 334 767 125 25 14 37 66 37 20 56 31 85 13 14 28 10 17 258 I 429 438 348 39 
20 53 18 90 737 13 61 78 114 374 ?8? 
13 14 
12 64 14 31 148 10 109 1 553 121 301 13 
41 484 18 576 22 910 15 522 6 386 3 163 160 108 4 225 
8447.99 MACHINES-OUTILS, 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 043 ANDORRE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 -TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGtRIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 311 S.TOHE.PR 314 .GABON 
322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOHALIA 346 .KENYA 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 
4 609 1 666 1 165 3 493 912 2 555 81 1 386 24 263 660 644 1 495 l 449 1 172 4 307 26 
37 1 935 1 595 77 3 395 604 1 124 1 444 1 026 1 237 290 21 174 213 
52 139 13 19 150 110 86 59 15 11 108 37 314 22 12 46 119 13 12 363 
66 67 
20 
16 19 
a 
, a 
. , 12 , 18 27 
a 
. , . . . . a . . a 64 6 11 
. 34 8 6 
a . 6 
. . a . . . . . , . a 
a . . 19 
a 
. . . . a 
. . . . . . a 
• 
417 190 228 57 30 170 54 83 
-
66 14 B 18 
57 
66' 9, 57 
57: 
AUTRES QUE REPR 
a 450 63 493 228 74 3 38 
. 4 44 
. 151 26 37 460 12 13 3 
72 
a 40 
. 291 
. . a 137 27 
21 5 
, 19 87 
. 14 58 6 
. 31 9 
27 
a 
. , a 11 
a 36 
13 
7 12-6( 3 
1: 
■ 
' 
1 
1 
6 
9 
. 5 
i Z 
ι 119 
96 
1 22 
21 
3 
. . a 
2 
4 357 
2 037 
1 066 
. 3 312 
4 222 
483 
l 919 
71 
585 
948 
646 
2 416 
1 918 
232 
1 516 
28 
1 193 
722 
394 
1 379 
1 334 
702 
96 
25 
14 
. 2 
14 
3 
2 
31 
. 50 
5 
β 
2a 
10 
11 
251 
1 413 
447 
303 
39 
. 53 
18 
45 
720 
5 
81 
24 
95 
241 
273 
. 14 
12 
64 
14 
3 
148 
10 
109 
1 548 
121 
298 
6 
38 180 
17 396 
20 784 
14 630 
6 169 
2 604 
102 
15 
3 550 
S SOUS 8447.10 A 91 
> 111 
57 
. 158 
65 
1 51 
Γ 16 
i a 
a 
9 
16 
12 
2 
818 
429 
147 
. 559 
639 
44 
253 
. 32 
155 
2 60 
312 
1 001 
61 
468 
. a 
385 
167 
θ 
1 018 
2 64 
50 
626 
27 
a 
a 
7 
9 
10 
a 
a 
35 
1 
10 
a 
a 
77 
3 
9 
. 14 
a 
58 
IUlia 
2 
a 
a 
a 
16 
4 
2 978 
863 
2 116 
835 
100 
486 
1 
a 
795 
164 
14 
22 
377 
a 
161 
12 
51 
a 
13 
6 
18 
56 
21 
88 
132 
5 
270 
130 
7 
a 
a 
65 
27 
a 
. 37 
. 17 
6 
54 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
16 
41 
45 
a 
20 
a 
a 
45 
12 
. a 
4 
19 
64 
9 
13 
a 
a 
. a 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
2 104 
802 
1 303 
814 
184 
389 
4 
10 
100 
3 545 
730 
884 
2 719 
a 
l 753 
34 
1 062 
24 
225 
460 
384 
l 029 
422 
1 057 
3 369 
16 
23 
1 547 
1 356 
69 
2 337 
604 
860 
1 103 
400 
1 207 
274 
21 
29 
160 
20 
134 
13 
a 
28 
109 
62 
9 
11 
n 16 
2 84 
13 
12 
46 
105 
1 
10 
269 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
400 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
656 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
716 
7?0 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TEILE 
SPEZI 
FUER 
WERKS 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
4 
9 
5 
1 
2 
1 
616 
142 
104 
5 
3 
3 
34 
27 
2 
5 
173 
13 
30 
371 
271 
25 
62 
33 
67 
19 
3 
66 
100 
1 
16 
16 
7 
3 
10 
104 
5 
17 
15 
11 
18 
401 
9 
7 
189 
43 
3 
979 
703 
276 
405 
537 
220 
135 
95 
650 
France 
5 
766 
1 231 
448 
78« 
299 
85 
396 
50 
50 
88 
UND ZUBEHOER FUER 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
21 
1 
MASCHINE' 
ALVORRICHTUNGEN FUER WERKZE 
HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE 
TUECK­ UND 
DESCHNEIDKOEPFE 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
osa 060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
2?0 
272 
288 
322 
330 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
480 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
i8.o° 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
3 
3 
2 
1 
905 
693 
355 
186 
55| 
177 
5 
196 
45 
360 
64 
704 
293 
61 
229 
75 
74 
134 
9 
12 
28 
26 
15 
100 
1 
3 
6 
5 
2 
7 
2 
60 
2 
? 
? 
1 
33 
435 
65 
44 
2 
1 
16 
29 
7 
104 
10 
5 
3 
4 
?4 
25 
3 
. 21 
5 
2 
4 
7 
3 
6 
26 
33 
35 
2 
30 
2 
404 
065 
336 
637 
464 
503 
78 
16 
193 
TEILKOEPFE UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
102 
55 
73 
141 
?4 
87 
10 
4 
1? 
? 
WERKZEUGHALTER; 
a 
371 
3 
9R 
35 
10 
. 6 
1 
1 
6 
13 
1 
. 14 
l 
a 
3 
1 
. 3 
a 
a 
62 
. 3 
4 
2 
. 7 
. 1 
. . . 1 
2 
23 
1! 
721 
530 
191 
80 
16 
45 
18 
8 
66 
1 
1 
1 
1 
' 
I 
8 
5( 
3 
2 
1 
ANDERE SPEZIALVOR 
31 
2 
86 
7 
16 
a 
. a 
1 
1 
3 
"g 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
. ι · 
) 151 
110 
I 40 
11 
1 1 
3 29 
1 22 
ï 
1 OER NRN. 
JGHASCHINEN 
.ICH SELBST 
! β 
47 
a 
I 54 
1 4 
) 21 
, 1 
1 
1 3 
* 
1 
5 
. 
b 157 
. 135 
) 22 
1 19 
1 12 
1 1 
a 
ι 
! 2 
IICHTUNGEN 
1 
6 
a 
1 2 
. a 
, . 
• 
1 
1 
3445 
39 
14 
13 
71* 
10 
17 
10 
101 
15 
24 
1 
. 
905 
7 08 
197 
687 
327 
334 
29 
11 
176 
BIS 
lu 
10 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
844 7 
, WERKZ 
ia 
485 
178 
90 
4 
3 
3 
34 
27 
a 
5 
170 
12 
30 
300 
2 
15 
62 
33 
63 
19 
3 
49 
97 
1 
14 
16 
7 
3 
. 2 
1 
2 
6 
li 
17 
376 
9 
6 
181 
44 
. 
464 
222 
242 
405 
121 
453 
33 
34 
384 
1ER 
OEFFNENOE GEWIN­
5 
2 
2 
2 
1 
842 
2 50 
334 
. 504 
111 
Ç 
137 
4? 
346 
50 
665 
774 
55 
188 
40 
73 
130 
a . 74 
76 
15 
37 
1 
7 
2 
3 
2 
a 
1 
58 
2 
a 
? 
. 35 
407 
46 
40 
? 
1 
16 
20 
6 
98 
9 
2 
3 
. 20 
19 
3 
a 
20 
5 
2 
2 
6 
3 
6 
26 
30 
35 
1 
29 
2 
178 
231 
946 
412 
38? 
413 
59 
5 
116 
74 
7 
8 
17 
38 
3 
1 
10 
• 
43 
19 
7 
la 
a 
28 
. 2 
I 
I 
a 16 
16 
2 
21 
33 
1 
1 
a 
10 
a 
. . I 
. . . . a 
a 
a 
. . , a 
. 1 
3 
3 
3 
a . . 3 
1 
5 
3 
, 4 
I 
. a 
I 
. , . a 
a 
. 2 
i 1 
• 
262 
113 
149 
106 
36 
31 
ï 12 
63 
11 
12 
14 
29 
7 
3 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
443 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
656 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
716 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
102t 
1030 
1031 
1032 
1040 
8448 
EIATSUNIS 
CANACA 
»EXICUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSIA PIC 
CUBA 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
RRtSlL CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONGOL I E 
CHIME R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T ' E 
EG­CE 
2 
1 
1 
51 
15 
36 
19 
5 
7 
9 
058 
495 
389 
21 
11 
10 
17? 
99 
10 
13 
636 
75 
176 
706 
346 
66 
751 
79 
1ΒΘ 
103 
15 
315 
381 
11 
45 
36 
15 
11 
88 
411 
33 
81 
62 
62 
74 
579 
42 
17 
673 
175 
22 
935 
367 
067 
033 
064 
730 
410 
334 
255 
France 
35 
16 
10 
295 
i 5 
2 
i a 
22 
3 422 
1 349 
2 073 
895 
263 
847 
216 
208 
332 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
i . 
481 
44' 
42 
Γ 14 
22 
1 
2 
3 
Nederland 
12 
16 
555 
456 
96 
41 
10 
34 
12 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
7 
3 
1 
1 
2 
261 
55 
54 
8 
a . a 
. . 41 
19 
6 
481 
29 
4a 
2 
13 
a 
. 146 
9 
5 
. . 2 
83 
399 
2 
75 
39 
20 
176 
1 
81 
12 
023 
θβθ 
139 
491 
560 
64 4 
111 17 
004 
IUlia 
1 
1 
1 
37 
10 
76 
14 
3 
5 
6 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR HACHINES­OUTILS DES 
8445 A B447 
OUTILS POUR 
8448.10 PORIE 
OOl 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
OOH 
0?8 
0 10 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
283 
322 
330 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
480 
434 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DISPOSITIFS 
EHPLOI A LA 
­PIECES ET 
AU10HA1IOUES 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUL 
DANI HARK 
NORVI Gt 
SUI Ut 
F INLANOt 
SUISSE 
AUIRICHE 
PI1R1UGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRICt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIt 
ROUHANIE 
BUIGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HtXIQUE 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISIAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
2 
l 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
44 
20 
24 
18 
9 
3 
2 
8448.30 DISPOSITIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDt 
215 
403 
744 
669 
069 
94 7 
43 
988 
353 
867 
406 
610 
975 
577 
711 
600 
720 
678 
760 
317 
596 
269 
164 
564 
77 
28 
43 
?9 
34 
77 
16 
40 
15 
31 
16 
1? 
374 
449 
413 
343 
10 
15 
74 
15? 
51 
714 
88 
117 
70 
74 
l'7 
260 
11 
10 
329 
215 
15 
45 
439 
27 
70 
67 
790 
114 
21 
241 
26 
894 
585 
309 
798 
478 
736 
99 
174 
723 
SPECIAUX 
HAIN 
PORTE­OUTILS. YC 
396 
34 
1 062 
367 
46 
5 
20 
? 
33 
34 
119 
5 
4 
150 
5 
7 
16 
77 
1 
34 
1 
4 
708 
a 
18 
76 
12 
25 
2 
2 
i II 
42 
165 
58 
9 
a 
. . 19 
2 
15 
24 
1 
2 
à 11 
a 
. . . . 10 
6 
. 1 
18 
. a 
4 
3 
3 196 
1 963 
1 233 
660 
163 
248 
49 
52 
324 
DIVISEURS ET 
846 
301 
173 
823 
448 
760 
81 
24 
161 
26 
103 
18 
361 
113 
98 
, 2 
4 
9 
94 
. 111 7e 35 
54 
1 
3 
3 
14 
li 
3 
51 
26 
11 
a 
e 5 
a 
i ; 
i . 21 
a 
1 
1 1 
32 
li 
622 
375 
241 
14C 
8' 
91 
11 
3C 
10 
SPECIAUX 
121 
a 
e 310 
4 
36 
. . . ­
749 
440 
319 
13 
11 
10 
172 
99 
18 
594 
56 
170 
224 
17 
18 
251 
79 
167 
108 
15 
168 
367 
4 
42 
36 
15 
9 
lï 22 6 
23 
62 
54 
387 
41 
16 
591 
161 
443 
727 
717 
583 
217 
233 
70 
107 
90O 
NOS 
P. HACHINES­0U1 
FILIERES 
ICC 
457 
. 32 C 
56 
115 
! 11 
30 
e 45 
14 
2' 
1 
. . . : 12 
; 
a 
. 
. . 2 
. a 
a 
. 1 
10 
22 
1 254 
1 051 
191 
164 
101 
12 
2 
21 
A DECLENCHEMENT 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
37 
16 
21 
16 
8 
3 
1 
Θ45 
469 
083 
608 
624 
42 
963 
335 
786 
340 
399 
876 
514 
376 
421 
192 
579 
177 
a 
542 
260 
142 
342 
22 
10 
15 
15 
34 
2 
13 
30 
13 
3 
15 
1 
326 
195 
322 
325 
10 
15 
74 
87 
42 
663 
61 91 
16 
1 
161 
209 
11 
10 
264 
215 
13 
35 
431 
26 
20 
86 
758 
111 
17 
232 
22 
999 
594 
405 
689 
916 
206 
37 
34 
508 
1 
1 
POUR HACHINES­OUTILS 
2 
38 
a 
19 
l 
10 
1 
a 
a 
1 
322 
72 
91 
a 
330 
466 
49 
6 
144 
8 
176 
79 
46 
191 
a 98 
7 
2 
24 
26 
51 
77 
8 
132 
162 
26 
33 
6 
329 
2 
3 
6 
14 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
70 
10 
9 
a 
a 
a 
43 
6 
35 
3 
19 
2 
23 
8 
4 
a 
a 
34 
a 
2 
2 
1 
a 
12 
1 
4 
5 
1 
823 
596 
227 
645 
162 
221 
2 
6 
360 
401 
88 
58 
133 
a 
165 
31 
14 
13 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
036 
03 8 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
06? 
064 
216 
2?0 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
05? 
056 
06 6 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
??0 
774 
228 
236 
248 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
32? 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
652 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
M E N G E N 
EG-CE 
45 
12 
13 
89 
7 
7 
22 
5 
2 
. 2 
1 
68 
4 
8 
4 
? 
18 
1 
7 
1 
1 
14 
6 
4 
1 
9 
4 
87? 
443 
380 
?85 
86 
69 
3 
3 
25 
FUER HASCH 
5 β23 
2 741 
1 783 
5 658 
1 829 
1 503 
82 
?56 
9 
157 
2 072 
130 
2 846 
1 318 
71 
1 337 
1 
403 
294 
so 
879 
16 
511 
233 
236 
467 
143 
2 
29 
506 
16 
12 
13 
4 
7 
1 
4 
?2 
8 
3 
40 
4 
1 
3 
18 
120 
3 
1 
6 
3 
R 
2 
2 
l 
3 
477 
1 078 
134 
118 
21 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
? 
5 
1 
9 
n a 
59 
5 
? 
7 
873 
22 
1 
53 
2 
41 
10 
18 
125 
103 
7 
2 
. 14 
305 
2 
2 
23 
4 
10 
4 
7 
9 
33 
15 
11 
8 
237 
16 
17 
64 
France 
? 
. 1 
8 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 6 
1 
. . . 6 
. 2 
. . 1 
2 
a 
a 
1 
• 
134 
145 
40 
24 
3 
13 
2 
1 
3 
INEN DER 
a 
1 181 
33 
I 584 
230 
116 
? 
9 
. 4 
18 
3 
156 
51 
ia 
112 
a 
126 
74 
27 
230 
5 
67 
11 
9 
22 
35 
a 
25 
132 
10 
a 
, . 7 
1 
3 
20 
150 
2 
i a 
a 
110 
a 
a 
. . 54 
10 
a 
11 
a 
21 
a 
? 
1 
5 
14 
14 
14 
a 
3 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
54 
51 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
TARIFNR. 
2 613 
. 599 
1 721 
111 
152 
? 
61 
. 9 
179 
5 
45 
17 
3 
12 
a 
5 
1 
2 
. a 
44 
13 
1 
19 
, a 
1 
4 
1 
12 
4 
126 
l 
12 
3 
a 
1 
1 
3 
hg 
Nederland 
9 
9 
8445 
130 
401 
a 
1 112 
301 
116 
5 
9 
4 
25 
785 
2 
21 
145 
3 
6 
a 
1 
4 
2 
6 
3 
9 
2 
1 
3 
21 
8 
2 
4 
1 
9 
. a 
1 
a 
. a 
. . 1 
1 
a 
2 
1 
a 
. . . 2 
. 1 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
6 
. a 
a 
4 
. 9 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
32 
7 
a 
2 
4 
1 
11 
5 
a 
a 
a 
. 1 
15 
2 
1 
a 
. 1 
4 
1 
a 
11 
3 
a 
1 
2 
. 
215 
96 
119 
90 
49 
11 
a 
a 
18 
2 501 
942 
1 119 
. 1 187 
1 011 
72 
161 
5 
103 
667 
109 
1 926 
947 
32 
692 
. 237 
4B 
36 
6?B 
a 
285 
196 
220 
302 
106 
1 
2 
14 
? 
4 
18 
3 
a 
a 
1 
1 
7 
a 
17 
a 
. . I 
2 
i · 
1 
4 
? 
3 
. ί 
? 
419 
627 
92 
109 
21 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
7 
. . 3 
a 
a 
6 
19 
5 
1 4 
759 
11 
ι 
36 
1 
3 
1 
3 
115 
86 
3 
2 
, 13 
2 82 
2 
1 
28 4 7 
a 
5 4 
22 
13 
11 7 
213 1 1 
42 
IUlia 
10 
5 
12 
49 
1 6 
11 
î 
2 
1 
10 
47 
7 
4 
2 
11 
1 
1 
a 
3 
2 
1 
4 
a 
6 
4 
360 
142 
218 
170 
33 
45 
1 
2 
3 
579 
217 
32 
1 241 
a 
108 
1 
16 
a 
16 
423 
11 
698 
158 
10 
515 
1 
34 
167 
13 
15 
8 
106 
U 
5 124 
4 
1 
1 
355 
3 
8 
. 1 
a 
a 
a 
l 
a 
2 
1 
a 
. 2 
105 
1 
a 
a 
a 
3 
. a 
a 
1 
15 
167 
22 
7 
. . 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
28 
. 1 
2 
40 
1 
a 
6 
1 
13 
7 
6 
8 
4 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
2 
4 
2 
a 
a 
5 
1 
2 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 36 033 
040 
042 
043 
050 
0 5? 
056 
06? 
064 
216 
220 
390 
400 
404 
412 
434 
504 
508 
528 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUt 
VENtZUELA 
PEROU 
BPtSIL 
ARGENTINE 
ISRAtt 
INDt 
SINGAPOUR CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
B448.91 PIECES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
20? 
?04 
?03 
71? 
716 
720 
224 
2?8 
2 36 
248 
2 72 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
652 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGt 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
P.O.ALLtH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGAR II 
CANAPItS 
.HAROC 
ALGFRIt 
.IUNISIE 
LIBYt 
tGYPIt 
SOUDAN 
.HAUPIIAN 
.H.VOITA 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.OAHOHtY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CtNIRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
./AIRI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
•RtUNION 
HAUPICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HCNUURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
•INDES OC 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRHANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
3 
2 
570 
69 
60 
265 
72 
34 
149 
93 
39 
16 
13 
11 
74 
565 
32 
80 
19 
19 
261 
11 
65 
35 
64 
180 
52 
33 
16 
80 
20 
820 
462 
359 
275 
904 
742 
19 
15 
341 
DETACHEES 
24 
β 
5 
14 
12 
9 
l 
1 
7 
1 
10 
6 
7 
3 
1 
8 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
14 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
314 
590 
976 
110 
098 
682 
548 
739 
24 
019 
139 
046 
699 
184 
730 
7 30 
15 
209 
977 
039 
453 
233 
973 
116 
359 
238 
aao 
17 
37? 
324 
?a? 
BU 
58a 
124 
69 
11 
53 
711 
185 
22 
357 
36 
14 
35 
53 
731 
33 
11 
67 
37 
62 
28 
25 
10 
62 
9C7 
645 
576 
607 
58 
38 
49 
21 
35 
26 
13 
100 
10 
11 
81 
20 
86 
575 
702 
32 
22 
151 
939 
286 
23 
756 
16 
116 
43 
?3B 
86? 
813 
5? 
37 
13 
329 
413 
46 
50 
151 
132 
96 
24 
129 
135 
483 
143 
128 
119 
095 
97 
82 
955 
France 
37 
3 
7 
53 
6 
a 
1 
12 
2 
4 
, 3 
53 
10 
19 
. . 130 il 10 
12 
10 
a 
12 
• 
I 148 
695 
453 
211 
53 
210 
10 
10 
32 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
523 
481 
. 16 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
POUR HACHINES­OUTILS DU 
1 976 
270 
3 843 
986 
1 002 
13 
52 
21 
137 
41 
808 
256 
?1 1 111 
523 
65 
344 
2 622 
88 
974 
189 
220 
476 
317 
3 
271 
648 
170 
9 
33 
68 
6 
38 
174 
1 
20 
58 
29 
10 
30 
29 
7 
2 
. . 2 
11 
25 
23 
. 148 
6 427 
179 
22 
a 
, . , . . 3 
l 9 
10 
2 
1 
1 
458 
3 
1 
1 
11 
182 
72 
39 
a 36 
12 
149 
10 
66 
1 
a 
39 
184 
2 
. , U 
11 
3 
20 
10 
1 
2 
17 
151 
48 
6 
29 
5 217 
953 
3 123 
687 
551 
11 
229 
31 
600 
27 
208 
126 
22 
69 
44 
10 
a 
2 
a 
280 
87 
9 
206 
1 
9 
36 
8 
2 
. i 
12 
107 
24 
656 
15 
30 
2 
. . . 3 
î 
18 
2 
5 
27 
1 
5 
102 
2 
6 
. a 
2 
1 
5 
4 
49 
a 
2 
î 34 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
ΐ 
. 12 
a 4 
(BR) 
3 
6 3 
0 1 
6 1 
5 1 
3 1 
, • 
466 
65 4 
75 
54 
11 
77 
81 9 
11 
a 
. 22 
248 
19 
23 
2 1 
27 2 
47 
11 
55 
158 
35 1 
14 
38 4 
087 
334 
753 
278 
687 
209 2 
266 
NO 8445 
646 15 
970 
4 2 607 1 177 9 
594 6 
22 36 
9 35 
751 4 
16 
134 8 
367 4 
45 45 4 
3 2 
9 
26 
28 
Β 
45 
5 I 
5 1 
3 1 
26 
i 11 
5 
109 
i 4 L 21 2 
a 
57 l 
84 6 9 1 2 1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
38 
15 
94 
3 
4 
43 6 
6 
a 
a 
1 
3 
3 
22 1 
10 
1 
. a 
32 
1 I 
3 
15 
41 
58 
a 
12 
21 
11 
418 
737 
551 
248 
839 
499 
367 
14 
661 
774 
897 
506 
803 
507 
290 3 
321 517 
541 
313 
a 
835 
651 
040 
94 8 
473 4 
35 
235 
75 
25 
546 
93 
ί 13 
44 
175 2 
163 3 4 5 
16 
38 
19 5 
45 
32 
33 1 2 
a 
48 
472 
771 
176 
449 
55 8 
11 
16 
29 
1? 4 
91 1 
73 1 
17 
Θ9 3 89 
26 
12 
88 
324 
190 
17 
648 
11 
31 
23 
50 
795 
620 
34 
32 
10 
287 
098 
39 
36 
151 
128 
70 
13 
108 
67 
408 
139 
117 
98 
851 
39 
41 
806 
IUlia 
53 
21 
49 
132 
12 23 
71 
12 
1 
13 
11 49 
262 2 38 17 
18 
104 8 3 14 9 
10 6 
32 2 
30 
16 
1 986 
882 1 105 
762 
150 
315 6 5 
27 
3 033 
907 
202 4 537 
696 3 
105 1 
71 
877 
65 1 043 
632 
75 2 215 6 
318 
376 
120 
4Θ8 
127 
839 
184 
85 
605 
63 5 6 1 394 29 44 9 21 
a 1 1 9 
18 4 
a 1 
576 8 5 
a 1 
14 
a 
I 206 
707 
195 
127 2 
36 
1 6 16 6 5 
a 
a 
a 28 
8 
189 1 9 43 
338 
16 
69 
5 46 4 31 31 68 
16 3 3 2 
65 5 
a 1 
15 
î 5 7 2 9 4 
69 
10 13 
105 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
208 
216 
220 
280 
288 
322 
370 
390 
400 
404 
432 
448 
484 
508 
512 
604 
616 
624 
628 
632 
664 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
26B 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
313 
322 
330 
334 
33B 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
440 
452 
456 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
52B 
600 
604 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
35 
19 
16 
10 
6 
2 
2 
FUER 
1 
FUER 
12 
2 
64 9 
673 
177 
718 
474 
956 
191 
70 
501 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
ι 2 
4 a44 5 803 
3 155 5 251 
1 690 545 
79 4 06 
247 253 
519 55 
64 13 
44 3 
380 71 
4ASCHINEN DER TARIFNR. 
215 
62 
3? 
119 
59 
79 
3 6 
9 
11 
3 
40 
78 
94 
47 
33 
25 
5 
18 
41 
12 
8 
92 
1 
8 
12 
3 
1 
1 
3 
. 25 
44 
3 
. 11 
5 
2 
a 
33 
4 
11 
? 
? 
1 
13 
13 
4 
347 
574 
773 
447 
232 
153 
17 
3 
174 
85 
22 
2 7 
10 56 
1 
ι: 
11' 
5 
6" 
3 
1 
1< 
i; 
4ASCHINEN OEI 
774 
369 
271 
546 
213 
256 
4? 
199 
? 
31 
330 
131 
460 
499 
45 
150 
123 
5? 
20 
44 
3 
58 
55 
62 
31 
9 7 
25 
7 
11 
11 
1 
46 
62 
37 
24 
15 
4 
20 
7 
23 5 
4 
1 
2 
. 4 
1 
3 
2 
66 
2 54 
58 
5 
3 
7 
1 
2 
2 
i 1 
31 
2 
3 
3 
5 
44 
β 16 
1 
7 
14Í 
6 
21 
1 κ 
2 
2 
3 
32 
54 
a 
1 
1 
1 
a 
3 
1 • ; 
281 
235 
46 
' 21 
4 
11 ] 
# r > 
TARIFNR. 
121 
a 
4: 
Γ 13B 
) n 12 . r s 
18' 
1] 
11 
| li 
; 7 : 
> t 
i 1 
1 
ι , 
ï l' 
i 1 
! ; 
! i' 
hg 
Nederland 
4 
. 
3 205 
2 073 
1 132 
1 044 
989 
63 
4 
24 
8446 
4 
7 
2( 
1 
6 
1 
a 
1 
1 
43 
3a 
5 
2 
2 
? 
. . • 
8447 
7 
37 
85 
1C 
7 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 
16 676 
6 994 
9 63? 
6 200 
3 680 
1 683 
6 
15 
I 7.49 
60 
19 
20 
a 
13 
13 
2 
3 
6 
8 
19 
71 
19 
31 
40 
10 23 
18 
426 
130 
296 
212 
124 
31 
a 
53 
571 
170 
152 
176 
166 
40 
126 
2 
23 
58 
112 
406 
477 
24 
81 
90 
37 
8 
38 
. 38 
30 
45 
26 
lî 
44 
16 
35 
12 
4 
14 
2 
48 
208 
50 
26 
2 
2 
3 
4 
28 
8 
2 
i 
IUlia 
1 
. 
5 371 
2 193 
3 178 
2 274 
1 305 
632 
108 
4 
273 
66 
14 
3 
33 
a 
3 
. 1 
1 
a 
2 
10 
3 
72 
27 
7 
24 
1 
8 
1 
3 
3 
90 
l 
5 
9 
11 
lî 
28 
3 
5 
. ? 
a . 3 
1 
483 
170 
363 
169 
86 
90 
4 
1 
105 
69 
34 
8 
106 
a 
61 
l 
59 
a 
6 
84 
19 
73 
13 
5 
35 
29 
12 
12 
4 
2 
18 
13 
15 
3 
8 
10 
22 
12 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
»04 
609 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
N.ZELANDE 
aCALEDON. 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CIASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERtE 
EG­CE 
186 
77 
109 
6? 
75 
76 
1 
71 
169 
14 
990 
108 
833 
160 
797 
326 
310 
850 
394 
8448.93 PIECES OETACHEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
2 80 
2B8 
322 
370 
390 
400 
404 
432 
448 
484 
503 
512 
604 
616 
6 24 
626 
6 32 
664 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
A L L f . F E O 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RruHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TOGO 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.StOU 
INDt 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt Z 
.1 ΛΗΑ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
? 
4 
? 
1 
1 
654 
300 
164 
508 
316 
341 
24 
70 
52 
77 
53 
754 
334 
261 
199 
120 
74 
43 
634 
113 
100 
62 
237 
19 
76 
122 
27 
10 
10 
17 
10 
140 
477 
29 
19 
17 
26 
0 9 
11 
73 
21 
73 
10 
16 
14 
312 
196 
65 
293 
676 
617 
173 
981 
070 
63 
33 
168 
B448.95 PltCES OETACHEES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04β 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
4 36 
440 
45? 
456 
464 
472 
480 
464 
433 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
IT AL IE 
ROY.UNI 
IPLANUE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
sutut 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBtRIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTPAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIPE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
.KENYA 
.OUGANOA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC .REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAHA 
HAITI 
OOHINIC.R 
JAHAIQUE 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
C39 
844 
204 
931 
544 
647 
241 
045 
17 
246 
912 
460 
673 
075 
343 
033 
352 
401 
121 
466 
19 
795 
576 
493 
311 
86 
68 
312 
45 
65 
793 
1? 
105 
335 
754 
14? 
72 
36 
109 
66 
116 
37 
19 
10 
22 
16 
10 
56 
13 
30 
16 
541 
854 
479 
86 
21 
40 
31 
13 
2? 
15 
20 
10 
16 
124 
13 
15 
49 
73 
408 
76 
33 
U 
33 
France 
4 
13 
26 509 
β 142 
la 368 
10 326 
1 304 
3 153 
446 
508 
4 888 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
• 
13 740 
10 77C 
2 969 
1 859 
987 
524 
129 
3 9 
586 
Nederland 
9 
« 
β 420 
6 054 
2 367 
1 624 
1 342 
611 
3 
35 
132 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
115 
42 
73 
41 
19 
18 
13 
141 
1 
918 
659 
259 
256 
466 
615 
134 
227 
338 
POUR HACHINES­OUTILS DU NO 8446 
a 
104 
15 
151 
103 
18 
1 
11 
. 9 
7 
65 
15 
17 55 
. 5 
2 
179 
23 
15 
21 
1 
a 
3 
39 
. . . 2 
9 
1 
65 
3 
a 
. . 35 
2 
. . 4 
a 
a 
. . 69 
27 
1 147 
403 
744 
361 
106 
142 
31 
19 
241 
273 
a 
30 
163 
60 
133 
6 
2 
I 
6 
2 
8 
10 
5 
5 
363 
23 
50 38 
26 
24 
11 
io 
1 306 
666 
641 
155 
31 
89 
9 
2 
396 
43 
31 
a 
68 
12 
33 
1 
216 
188 
26 
15 
12 
10 
. 2 
2 
3 
1 
2 
1 
413 
125 
103 
. 141 
150 
14 
56 
43 
58 
40 
14Θ 
303 
57 
47 
78 
18 
35 
57 
83 
36 
22 
12 
13 
5 
a 
a 
. 2 
1 
. 71 
280 
26 
a 
. 7 
23 
9 
2 
7 
25 
9 
2 
13 
310 
102 
17 
022 
001 
021 
329 
611 
467 
3 
5 
225 
POUR HACHINES­OUTILS OU NO 8447 
460 
59 
723 
77 
62 
4 
31 
. 1 
19 
2 
97 
17 
20 
125 
19 
16 
4 
74 
1 
50 
e 11 
2 
5 
40 
191 
28 
15 
. a 
11 
155 
1 
20 
27 
20 
40 
10 
14 
28 
14 
70 
28 
5 
. 10 
519 
. 132 
297 
128 
69 
1 
28 
. 4 
202 
. 16 
14 
101 
25 
14 
6 
. a 
. 1 
39 
10 
32 
. 
7' 
2 
33 
21 
e 16 
li 
5' 
IC 
56 
11 
7¡ 
é 7 
227 a 
448 
31 
46 
3 
26 
. 5 
11 
3 
9 
4 
. 5 
10 
a 
a 
5 
4 
1 
1 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
1 
ï 1 
. a 
. a 
. a 
« a 
a 
. 3 
46 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
022 
025 
937 
. 307 
163 
227 
765 
17 
200 
611 
420 
427 
959 
195 
630 
926 
265 
90 
304 
. 505 
348 
381 
246 
?0 
75 
20 
5 
3 
296 
11 
91 
140 
232 
99 
27 
1 
67 
52 
4Θ 
26 
14 
. 14 
18 
9 
50 
6 
2 
16 
443 
454 
389 
65 
16 
19 
30 
11 
2 
1 
13 
6 
12 
72 
13 
6 
45 
52 
313 
66 
28 
2 
12 
IUlia 
15 
22 403 
9 483 
12 920 
7 095 
2 698 
3 423 
598 
41 
2 400 
225 
40 
16 
126 
a 
7 
2 
1 
5 
. 4 
28 
6 
182 
91 
3Θ 
50 
5 
35 
4 
26 
14 
219 
6 
13 
83 
27 
10 
8 
6 
1 
IT 
74 
a 
19 
13 
17 
10 
a 
44 
14 
15 
1 
14 
1 
1 
14 
1 
1 602 
418 
1 184 
518 
221 
362 20 
5 
304 
431 
132 
76 
463 
a 
307 
6 
195 
a 
36 
69 
35 
126 
ai 
27 
248 
383 
94 
27 
90 
9 
235 
182 
95 
31 
59 
3 
27 
8 
47 
2 
1 
1 
7 
a 
14 
1 
3 
. 2 
a 
li 
4 
9 
7 
a 
a 
5 
a 
a 
71 
226 
42 
13 
4 
7 
a 
2 
20 
14 
7 
a 
1 
41 
a 
a 
4 
19 
le 
6 
54 
6 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volum« 
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Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
pays 
608 
612 
616 
624 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
716 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
1031 
103? 
1040 
M ENG­Ε Ν 
EG­CE 
1 
a 
26 
19 
1 14 
10 
3 
11 
12 
30 
4 
4 
52 
3 
30 
9 
5 374 
2 688 
3 187 
2 302 
1 367 
619 
134 
29 
266 
France 
64' 
45 
18 
81 
3' 
9< 
5< 
r t 
VON HAND ZU FUEHRENDE, » 
ELEKTRISCHEH HOTOR BETR 
1000 hg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . a a 
, a  
9 
a , 
a a 
1 6 
a « 
a , 
a 
27 
. . 1 
• · 
694 167 
342 148 
353 19 
254 15 
205 4 
»5 2 
1 29 
1 1 
14 2 
IT ORUCKLUFT ODER 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 1 
. a 
24 2 
15 3 
4 1 
7 3 
a 1 
9 1 
5 1 
26 4 
4 
4 
18 6 
3 
16 13 
8 1 
3 605 764 
1 401 338 
2 204 426 
1 665 288 
989 131 
357 76 
43 3 
7 3 
182 62 
EINGEBAUTEN NICHT­
EBENE WERKZEUGE UND ­HASCHINEN 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO ­HASCHINEN FUER HETALL­
BEARBE 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
OOB 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06Θ 
704 
208 
212 
216 
220 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
412 
604 
616 
624 
664 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ITUNG 
83 
26 
18 
74 
49 
40 
. 4 
5 
β 
6 
13 
16 
1 
58 
12 
? 
a 
19 
15 
1 
1 
? 
. ι 5 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
15 
1 
a 9 
4 
1 
a 
1 
1 
, . 1 
1 
? 
54? 
?9? 
749 
153 
51 
39 
3 
4 
57 
: 215 
« C 
. 
I 
4 
. . 1 
. . . . . . . 1 
a 
1 
5 
] 
. a 
. . 1 
. . a 
. a 
. . . . , . . . • 
61 
34 
27 
14 
5 
13 3 
3 
1 
DRUCKLUFTBETRIEBENE MERK 
ZUECKE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
236 
248 
272 
280 
284 
?ea 
30? 
314 
318 
3?? 
334 
342 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
45β 
462 
480 
484 
504 
ALS FUER > 
99 
88 
58 
133 
222 
76 
4 
9 
. 9 
15 
5 
74 
55 
IO 
141 
15 
15 
5 
7 
9 
8 
6 
2 
2 
1 
24 
32 
21 
21 
3 
2 
5 
2 
? 
3 
4 
6 
1 
3 
. 3 
1 
14 
a 
7 
89 
18 
1 
7 
6 
4 
7 
9 
IETALLBE 
a 
34 
8 
64 
173 
41 
. 1 
? 
? 
1 
36 
? 
3 
14 
7 
. 1 
a 
1 
a 
a 
22 
74 
15 
10 
3 
? 
5 
. 2 
1 
4 
6 
1 
2 
a 
. 1 
14 
3 
32 
4 
. 7 
6 
? 
, 7 
2 
2 
ZEUGE UNI 
ARBEITUNI 
1 
1( 
' 
7 34 
17 
2 
4 52 
6 16 ί 10 
Ζ i 1 3 1 2 3 
. a 2 
. . a  
, . a 3 
a . 
. , , . , . , , , , , . , , . , , 1 3 
. . , a 1 1 
, . . . 1 
. a 
. a 
1 
! 158 1 129 29 16 9 4 
. 1 8 
20 22 7 12 2 3 18 16 7 
3 å 
3 1 
5 
4 
Il 1 
12 1 
3 
8 41 
9 3 
1 1 
. . 39 
7 
1 
l 
1 
a . 
a 
. ,  a 
a . 
a . 
a 
. . 2 
10 2 
1 : , . 1 7 
3 
a 1 
. . l 
1 1 
a a 
a , 
3 
1 
1 
207 94 
76 33 
130 61 
73 49 
34 2 
10 11 
a a 
a , 
43 
1 ­HASCHINEN FUER ANDERE 
I 10 
21 
a 
9 
5 
ι 1 
1 
a 
. 1 
? 
a 
1 
1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
46 35 
25 8 
41 6 
44 
42 
16 14 
3 
7 1 
a , 
4 1 
9 2 
3 1 
29 8 
23 29 
4 1 
15 111 
7 a 
3 10 
1 4 
4 3 
7 1 
6 1 
5 1 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
8 3 
a a 
a . 
a a 
a 2 
a « 
a 2 
. , a  
a a 
a a 
a a 
1 2 
a . 
a a 
a . 
3 1 
22 28 
13 1 
1 
a a 
a a 
2 
4 3 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
603 
612 
616 
624 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
716 
728 
732 
736 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8449 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAtL 
KOWEÏT 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
HONGOLIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N Ü E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
OUTILS 
W E R T E 
EG­CE 
33 
13 
19 
12 
5 
4 
2 
63 
53 
103 
137 
11 
116 
33 
24 
106 
154 
135 
88 
54 
471 
39 
741 
94 
404 
498 
906 
337 
273 
721 
774 
750 
849 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
51 
? 
12 
a 
10 
. 8 
3 
. . . a 
15 
. 1 
■ 
2 809 
1 417 
1 392 
457 
153 
783 
293 
121 
152 
ET HACHINES­OUTILS 
ELECTRIQUE 
3449.11 OUTILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
2?0 
3?? 
366 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
412 
604 
616 
624 
664 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HETAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.»AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
IIIIYI 
IGYPIE 
•ZAIRt 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
tIAISUNIS CANAUA 
"EXIQUt 
CUBA 
VtNEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIHAN 
IRAN 
ISRAtt 
INDt 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8449.15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
236 
248 
272 
2 80 
284 
288 
30? 
314 
318 
37? 
334 
342 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
4 84 
504 
INCORPORE, POUR 
ET HACHINES­OUIILS 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
3 
1 
1 
304 
590 
44? 
745 
966 
905 
16 
90 
86 
746 
15? 
433 
410 
75 
835 
430 
69 
19 
181 
444 
68 
73 
71 
11 
11 
6? 
77 
16 
13 
10 
II 100 
262 
47 
33 
13 
32 
13? 
37 
12 
42 
70 
31 
10 
62 
21 
40 
362 
556 
804 
274 
250 
726 
42 
66 
aoo 
a 
89 
30 
302 
131 
172 
2 
6 
14 
15 
71 
7 
1 
140 
2 
1 
2 
i 
. 32 
4 
9 
58 
18 
15 
ί 
10 1 
i . a 1 6 
. 1 18 
. . 3 
. • 
1 223 725 497 275 98 185 28 46 37 
ET HACHINES-OUTILS OUE HETAUX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANDE NORVEGt SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .H.VOLTA 
.StNEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY NIGERIA •CAMEROUN .GABON •CONGOBRA .ZAIRE tTHIOPIE .SOHALIA HOZAHBIQU •REUNION 
ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE .GUADELOU .HARTINIQ COLOHBIE .VENEZUELA PEROU 
2 1 
2 2 1 
1 
1 
033 002 85Θ 177 119 7 74 70 764 15 153 348 136 997 641 719 431 398 717 56 198 ia? 111 17? 59 5? 13 771 617 116 135 18 13 46 14 10 45 18 57 11 36 11 18 15 49 15 17? 775 47? 
36 37 34 40 70 175 
a 261 92 594 1 2C0 445 
. 13 ? 14 33 6 300 37 30 143 7 16 3 
1 4 
. . 74 
. 1 705 578 95 47 17 10 44 3 6 1? 17 45 10 15 
. a 11 45 ? 18 217 21 6 37 34 
21 1 104 
2 
. 1 
. 44 
. . 3 14 
. . a 
90 
a 12 3 
2 221 l 175 1 046 569 342 395 115 5 82 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . l 
a 
. 1 
a 
1 1 
. . a 
. . a 
• 
990 22 849 β 141 14 107 9 28 4 17 3 7 17 1 
PNEUHATIQUES OU EHPLOI 
PNEUHAT 
244 
a 39 79 65 24 
2 
5 1 5 4 3 10 
. 3 
a . , . . a 
. . 1 
, . 9 
. . 7 1 1 
. . 1 
. . . 3 8 
. . . • 
519 453 66 
38 16 28 10 
a 
• 
58 5 87 157 4 57 69 11 94 133 123 8Θ 53 295 36 173 78 
967 446 521 598 411 029 349 87 894 
IUlia 
5 
a 
14 16 7 5 13 5 5 6 12 
a 
1 71 3 55 13 
4 417 1 611 2 806 1 606 339 497 14 30 704 
A MOTEUR NON A LA MAIN 
IQUES POUR TRAVAIL 
495 303 
. 838 282 198 6 17 13 74 19 49 66 4 63 2 13 2 1 212 7 
i 
i 1 
'. 
31 3L 2 
11 28 
10 
12 1 12 6 
18 
2 872 6 2 138 2 733 3 389 2 207 125 
Ì 
220 1 
520 197 369 
. 486 467 10 69 65 153 117 296 378 66 760 390 37 15 181 730 61 73 38 7 
1 ? 7 1 1? 
. 4 51 715 44 73 13 12 102 11 2 28 29 
11 4 59 21 20 
131 140 991 123 911 327 2 10 541 
DES 
45 1 4 26 
24 
a 2 
a 10 5 1 362 36 15 „ 
a 1 
a 
a 
a 1 
i a 
a 
7 8 8 
8 
a 9 
a 20 
. 1 6 
a 
a 
a 
a 2 
617 100 517 449 18 61 2 1 2 
PNEUHATIQUES POUR AUTRES HATIERES 
97 
. 31 102 36 40 1 1 
a 1 1 1 9 l 24 1 1 2 
a 
a 
a 6 
a 
. a 
. 6 
a 2 
. a 
. 1 
a 
a 
a 
. 1 
15 
a 
a 
a 
a 
a 5 67 3 
a 
. a 
a 
a * 
149 1 214 
64 77 20 7 5 1 9 17 3 29 6 3 15 3 2 
. 
116 413 679 
. 806 504 60 227 12 119 270 115 565 474 109 
525 216 79 23 126 151 98 79 5 12 1 9 89 3 44 1 3 
. 4 a 1 6 1 
9 7 4 4 1 72 5 86 368 30 
. 15 45 4 
671 114 56 1 367 
265 2 18 
10 27 13 94 323 53 747 171 118 30 71 23 7 
43 30 40 11 1 
16 
44 
a 1 11 
24 
a 
a 6 2 11 
a 12 27 354 29 
a 
a 
a 4 24 17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•ij Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
606 
412 
516 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 
1 
3 
2 
6 
9 
5 
2 8 
3 
1 
1 3 
20 
a 
7 
l 
4 
2 
. 
1 514 
688 
825 
487 
163 
305 
36 
Θ2 
33 
HIT EINGEBAUTEH 
UND ­HASCHINEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
772 
?aa 30? 
314 
346 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
222 
54 
65 
11 
39 
179 
2 
30 
2 
11 
34 
14 
93 
40 
8 
47 
19 
20 
6 
3 
12 
15 
5 
1 
8 
7 
3 
20 
I 
3 
7 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
36 
215 
70 
8 
2 
8 
4 
11 
19 
2 
2 
2 
3 
? 
17 
7 
1 
31 
3 
1 
2 
27 
4 
9 
89 
5 
43 
12 
1 
1 654 
602 
1 053 
757 
188 
262 
14 
24 
35 
France 
651 
320 
330 
109 
45 
220 
27 
71 
1 
1000 
Belg.­Lux 
41 
3' 
1 
1 
NICHTELEKTRISCHEI 
2 
. 2 
8 
. 1 
. a 
. . a 
a 4 
2 
4 
. 2 
ï 1 
. . 1 
2 
. . . a 
a 
, . . , 2 
a 
. . . . , . . . . a 
. . 6 
. . • 
54 
12 
42 
19 
4 
23 
7 
11 
i 
, 1 
re 
hg 
Nederlam 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
11 
1 57 397 
ι 47 180 
> 9 217 
1 7 153 
5 69 
2 42 
. ! 2 2 22 
lulla 
361 
107 
254 
208 
41 
38 
5 
6 
9 
ι HOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE 
18 169 
9 
56 
4 
2 35 
4 
1 
1 
­ UND EINZELTEILE FUER WER 
NR. 8449 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
260 
268 
272 
276 
283 
302 
306 
836 
142 
108 
101 
198 191 
22 
23 
. 34 
170 
66 
162 
202 
30 
101 
293 
45 
37 
2 
103 
72 
40 
a 
13 
133 
4 
4 
1 
7 
53 
22 
31 
23 
2 
23 
11 
57 
18 
14 
? 
3 
. 3 
? 
. 16 
? 
2 
11 
1 
1 
i 90 
, , 13 
132 
4 
1 
. 1 
. 2 
2 
i 
, . 
) 4 
> 3 
1 ' 
> . . 
(ZEUGE UN 
I ' 
1 
1 
) 2 
1 
i , a
i 
! s 
'. i 
2 
11 
33 
14 
85 
31 
5 
32 
16 
12 
1 
1 
12 
15 
5 
1 4 
5 
1 
15 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
a 
. 36 
215 
69 
β 
2 
6 
4 
2 
19 
2 
2 
1 
16 
5 
1 
30 
3 
1 
2 
L 26 
4 
7 
79 
5 
43 
12 
1 
1 1 435 
7 500 
. 935 
1 695 
» 167 
1 207 
7 
12 
33 
31 
2 
106 
37 
69 
37 
14 
30 
2 
) ­MASCHINEN OER 
> 815 
I 105 
93 
ι 
>. 1 7 5 
! 158 
20 
1 17 
. 31 
165 
. 66 
144 
195 
23 ί 81 289 37 34 , 1 : n 72 40 
, , , 1 
a . 2 1 7 52 22 31 21 2 
10 
lì 
8 
2 
2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5oa 
512 
516 
628 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
APGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDGN. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8449.30 »1 OUTILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
Ü30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
?1? 
?16 
?4B 
7 7? 
238 
302 
314 
346 
366 
37U 
172 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
500 
504 
503 
512 
516 
52B 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
D A N f A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARItS 
.HAROC 
ALGERIE 
.IUNIS1E 
LIPYt 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
•GABON 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
•HAUAGASC 
•RtUNlON 
R.AFR.SUD 
EIAISUNIS 
CANADA 
HtXIQUt 
JAHA10UE 
VENEZUELA 
EQUAIEUR 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R t E 
EG­CE 
20 
9 
10 
7 
2 
2 
154 
24 
24 
41 
?0 
53 
101 
60 
73 
61 
34 
16 
12 34 
460 
1? 
768 
36 
36 
16 
10 
547 
746 
799 
365 
574 
699 
260 
543 
725 
France 
12 
11 
14 
15 
4*1 
21 
15 
5 
48 
24 
13 
2 
109 
. 5 
. 36 
16 
• 
5 246 
2 606 
2 640 
973 
416 
1 638 
181 
480 
29 
ET HACHINES­OUTILS 
1 
1 
ι 
14 
5 
9 
6 
1 
2 
B449.90 *1 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
2 60 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
OU NO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.CtNTRAF. 
8449 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
911 
46B 
451 
79 
4 84 
362 
24 
709 
1? 159 
366 
196 
680 
409 
66 
4 74 
739 
197 
64 
79 
190 
174 
47 
10 
54 
75 
47 
165 
11 
22 48 
20 
23 
21 19 
10 
23 
455 
629 
570 
125 
21 
48 
27 
79 
716 
IB 
16 
37 
19 
10 
171 
57 
16 
173 
77 
16 
15 
?00 
77 
58 
735 
75 
277 
119 
10 
410 
oa4 3?4 
647 
69? 
179 
126 
176 
496 
a 
26 
24 
31 
28 
11 
1 
7 
1 
8 
. 8 
6 
4 
97 
1 
9 
î 24 
11 
26 
i 17 
. 9 
10 
a 
1 
6 
23 
1 
7 
51 
2 
508 
127 
380 
195 
28 
183 
56 
86 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
465 
307 
158 
117 
37 
34 
18 
8 
7 
Nederland 
1 
2 
lî 
686 
537 
149 
94 
66 
51 
a 
12 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
5 
4 
1 
73 
11 
9 
7 
2 a 57 
11 
17 
6 
1 
31 
298 
6 
236 
3B 
a 
a • 
948 
605 
143 
105 
546 
567 
26 
17 
471 
IUlia 
68 
a 
1 
19 
18 
3 
23 
29 
1 
2 
4 
2 
12 
1 
51 
6 
26 
. a . 10 
5 202 
2 493 
2 709 
2 076 
507 
409 
35 
26 
214 
A HOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
18 
. 30 
11 3 
1 
a 
2 
19 
100 
63 
37 
29 
9 
a 5 
l 
• 
274 
41 
. 22 
27 
28 
a 
24 
1 
1 
. 10 
8 
4 
461 
417 
44 
37 
24 
7 
. 1 
• 
'IECES DETACHEES POUR OUTILS ET 
751 
520 
277 
773 
550 
249 
266 
283 
12 
378 
526 
976 
674 
520 
353 
240 
716 
563 
458 
15 
314 
834 
466 
26 
136 
038 
68 
31 
13 
92 
620 
326 
513 
279 
24 
169 
115 
425 
157 
166 
3 
19 
4 
30 
15 
1 
143 
23 
27 
109 
15 
15 
2 
I 
44 
a 
. 20 
127 
1 058 
55 
6 
3 
. 12 
a 
a 
35 
2 
110 
. 32 
55 
16 
36 
2 
3 
, . 21 
5 
5 
1 
16 
2 
4 
20 
105 
126 
. 111 
41 
31 
1 
16 
a 
11 
4 
4 
4 
9 
13 
25 
2 
5 
5 
. 27 
1 
1 
1 
12 
4 
8 
5 
1 
1 
361 
377 
379 
. 426 
306 
23 
256 
12 
155 
357 
192 
603 
277 
49 
285 
195 
140 
7 
4 
171 
174 
42 
9 
29 
62 
19 
129 
10 
5 
39 
11 
13 
i. 4 
a 
45? 
670 
559 
175 
73 
40 
77 
73 
716 
10 
16 
5 
1? 
5 
11? 
60 
16 
170 
77 
14 
14 
193 
26 
51 
598 
75 
777 
119 
6 
737 
147 
084 
894 
45? 
795 
65 
83 
395 
238 
24 
18 
15 
. 36 
a 
a 
2 
a 
4 
50 
118 
9 
92 
43 
40 
38 
75 
19 
a 
a 
a 
a 
. 2 
36 
a 
9 
β a. 
i 
. î 
1 
11 
a 
a 
a . 50 
a 
a 
32 
7 
5 
a 6 
a 
3 
a 
2 
1 
1 
1 
7 
ai 
a 
. . 2 
1 109 
330 
779 
492 
179 
186 
a 
5 
98 
HACHINES­OUTILS 
10 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
1 
3 
365 
701 
110 
a 
336 
873 
759 
224 
8 
335 
477 
964 
681 
426 
288 
044 
639 
496 
424 
9 
222 
834 
467 
6 
9 
30 
12 
16 
9 
92 
606 
325 
512 
244 
22 
171 
24 
20 
182 
a 
138 
1 
21 
a 
2 
9 
2 
41 
61 
9 
60 
56 
27 
27 
5 
20 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
9 
. a 
a 
1 
1 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
­ 5 . 4 
318 
322 
374 
3 30 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
436 
440 
448 
458 
47? 
480 
484 
49? 
500 
504 
508 
51? 
516 
520 
524 
526 
600 
606 
616 
624 
632 
636 
649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCHI 
LOETEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
0?H 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
2?0 
??8 
748 
268 
272 
276 
284 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
456 
462 
478 
480 
434 
492 
500 
504 
5oa 512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
63? 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
7?8 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
8?? 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
24 
10 
23 
1 
7 
10 
2 
3 
3 
58 
847 
225 
A 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
? 
10 
324 
42 
5 
14 
3 
27 
3 
1 
32 
9 
4 
2 
1 
1 
. 9 
22 
134 
100 
25 
346 
22 
2 
227 
? 
49 
2 
5 944 
1 620 
4 326 
2 892 
599 
1 216 
140 
28 
217 
re 
1000 kg 
France 
e : 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
1 
7 9 
1 
. . 1 
1 
2 
. 7 
15 
2 
. . . 1 
2 
a 
a 
1 
. a 
8 
. a 
a 
. . . . 1 
2 
1 
1 
1 
• . . , . . a 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
. 1 
477 58 5 
127 29 4· 
351 30 
70 18 
24 7 
190 12 
17 11 
23 
91 
NEN, APPARATE UND GERAETE ZUH AUTOG 
, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTE 
325 
332 
441 
192 
501 
313 
7 
99 
1 
17? 
263 
52 
95 
94 
108 
195 
3 
96 
43 
22 
40 
147 
37 
12 
114 
31 
1 
10 
76 
8 
22 
2 
2 
11 
2 
6 
2 
1 
9 
2 
9 
4 
2 
9 
3 
12 
3 
4 
60 
166 
36 
48 
4 
? 
2 
24 
23 
1 
4 
106 
15 
7 
1 
7 
? 
33 
22 
1 
? 
5 
2 
31 
30 
9 
4 
a 61 
125 
2 
? 
12 
2 
3 
1 
7 6 
132 . 2' 
41 54 
108 39 3. 
90 . 1 
37 
? 
2 
. 5 
2 
a 
18 
19 
17 
92 
a . 
2 
16 
1 
5 
. . . , . 34 
. , a  
10 
43 
7 
7 
a , 
2 
11 
6 '. 2 
1 
7 
2 
9 
4 
a ', 
3 
a 
5 
3 
4 
7 
2 
7 
a , 
4 
2 
. a 
a . 
. . 
. . 22 
. a 
5 
5 . 
2 
59 a 
102 
2 . 
2 
4 
2 
71 
\ ' 
2: 
1 
20 
. 9 3 
Ζ 7 9 
. 1 
1 
3 
51 
1 788 
223 
2 
4 
3 
1 
. ι 1
a 5 
3 
2 
2 
300 
42 
5 
14 
2 
27 
3 
. a 
27 
θ 
3 
1 
1 
1 
a a 
9 
22 
134 
100 
25 
338 
21 
1 
226 
2 
49 
. 1 
} 5 211 
1 1 383 
> 3 828 
• 2 738 
L 559 
966 
108 
5 
! 123 
lulia 
39 
24 
ΐ 1 
1 
a 
a . • 
148 
37 
111 
62 
8 
47 
4 
a 
1 
-NtN SCHWEISSEN. 
1 
1 250 
, 167 
338 
! 1 401 
230 
4 
96 
1 91 
1 187 
51 
74 
67 
86 
81 
a 
93 
23 
21 
33 
143 
37 
12 
80 
31 
a . 21 
a 
1 
2 
a . 2 
a 
a 
a 
2 
a . a 
. 5 
1 
6 
a 
a 
52 
151 
29 
48 
. a 
a 
. 24 
ΐ 3 
84 
5 
2 
1 
2 
a 
2B 
19 
a 
2 
5 
2 
20 
23 
5 
1 
a 
2 
22 
2 
1 
6 
a 
1 
5 
9 
6 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
. 4 
1 
3 
7 
3 
21 
3 
3 
3 
. 2 
1 
a 
a 
. . 1 
a 
12 
1 
13 
ï 1 
1 
a 
a 
L 
13 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
. a 
a 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
l 
8 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
37? . R t U M C N 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
458 .GUAUtLOU 
47? TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEPOU 
508 BRÉSIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
606 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
649 OHAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
249 
115 
207 
15 
105 
69 
29 
33 
36 
657 
9 842 
2 573 
59 
53 
40 
24 
11 
13 
29 
91 
30 
23 
178 
3 862 
442 
71 
178 
32 
273 
34 
14 
314 
98 
45 
16 
10 
16 
18 
105 
235 
1 485 
1 040 
291 
4 264 
223 
37 
2 295 
21 
585 
15 
68 817 
19 670 
49 145 
33 844 
6 663 
13 612 
1 573 
324 
1 683 
France 
32 
4 
80 
2 
13 
7 
27 
1 
51 
143 
28 
1 
. 8 
8 
5 
5 
a 
2 
145 
4 
4 
a 
a 
. 1 
. 7 
14 
13 
9 
5 
a 
. 1 
a 
a 
. 1 
a 
71 
a 
6 
14 
. a 
9 
3 567 
1 054 
2 513 
69Θ 
241 
1 751 
195 
239 
65 
8450.00 HACHINES ET APPAREILS AUX 
TREHPE 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­HAS 
004 AlLLH.ttO 
008 ITAtlt 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
024 ISLANDE 
0?8 NORVtGE 
030 sutut 032 FINLANUE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 PORIUGAL 
042 tSPAGNE 
046 HAITt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POtOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
248 .SENEGAL 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
284 .OAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
453 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52R ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
664 INDE 
6B0 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
SUPERFICIELLE 
2 417 
1 771 
2 477 
1 241 
3 746 
2 084 
39 
920 
16 
879 
2 003 
579 
731 
905 
967 
1 402 
15 
956 
357 
233 
516 
1 457 
410 
190 
944 
221 
18 
69 
419 
71 
108 
12 
15 
61 
30 
52 
19 
11 
51 
21 
42 
20 
47 
74 
14 
76 
29 
22 
507 
941 
231 
302 
16 
16 
16 
12 
202 
23 
13 
39 
546 
42 
69 
13 
51 
19 
245 
206 
10 
17 
52 
43 
294 
259 
93 
43 
38 
468 
485 
41 
22 
80 
14 
17 
10 
. 640 
301 
832 
514 
202 
14 
9 
a 
30 
15 
1 
92 
122 
139 
423 
1 
33 
135 
6 
26 
2 
. 217 
ï 65 
170 
61 
45 
15 
60 
47 
18 
11 
32 
21 
40 
20 
2 
28 
. 43 
26 
22 
42 
11 
24 
16 
16 
i a 
. 
. 152 
40 
2 
37 
18 
2 
3 
i 2 
4 
4 
5 
38 
17 
2 
447 
214 
6 
33 
12 
12 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
m a 
54 
14 
. a 
. . 1 
47 
1 
470 
255 
215 
127 
43 
67 
71 
2 
t 
Nederland 
6 
15 
7 
. a 
a 
. 2 
a 
. a 
. 1 
1 
a 
. . a 
. . 1 
9 
i 
2 
6 
4 
2 
, a 
1 
ï 
a 
a 
613 
432 
180 
111 
41 
41 
1 
3 
28 
GAZ POUR SOUOAGE 
45 
74 
183 
3 
5 
1 
7 
43 
10 
81 
145 
97 
46 
288 
4 
5 
47 
39 
3 
2 
8 
5 
14 
22 
ï 2 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
217 
111 
54 
99 
54 
22 
6 
35 
593 
9 275 
2 532 
32 
53 
38 
15 
3 
11 
14 
83 
30 
21 
29 
3 496 
431 
71 
178 
29 
271 
31 
4 
2 84 
72 
33 
8 
7 
13 
11 
101 
234 
1 483 
1 038 
291 
4 173 
202 
16 
2 265 
21 
585 
6 
62 330 
17 374 
44 956 
32 209 
6 215 
11 205 
1 280 
78 
I 542 
IUlia 
a 
a 
18 
1 
4 
2 
a 
a 
6 
362 
5 
26 
2 
1 
a 
7 
3 
a 
4 
360 
1 
a 
3 
1 
3 
3 
15 
4 
3 
2 
ΐ 
a 
a 
a 
1 
20 20 
15 
12 
a • 
1 837 
555 
1 281 
699 
123 
528 
26 
2 
47 
COUPAGE ET 
2 217 
918 
2 057 
3 183 
1 571 
20 
904 
10 
791 
1 910 
568 
591 
736 
787 
759 
l 
908 
192 
226 
489 
1 449 
408 
187 
719 
221 
2 
132 
2 
7 
12 
i 
25 
4 
1 
14 
2 
2 
34 
4 
31 
3 
456 
821 
206 
300 
a 
2 
11 
201 
1 
3? 
393 
38 
29 
10 
11 
1 
199 
186 
1 
13 
48 
38 
212 
237 
52 
17 
2 
21 
269 
39 
9 
41 
2 
5 
68 
45 
129 
18 
2 
6 
4 
39 
8 
43 
45 
33 
215 
13 
15 
22 
1 
1 
5 
î 8 
17 
1 
117 
8 
52 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
3 
2 
a 
9 
107 
2 
a 
a 
1 
3 
2 
4 
ï 2 
34 
11 
9 
2 
2 
76 
3 
9 
34 
a 
2 
5 
6 
a * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 ' 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERT*E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 772 
2 213 
2 560 
l 494 
682 
684 
47 
59 
363 
995 
414 
581 
295 
60 
248 
42 
31 
39 
IC6 
102 
5 
1 
1 
315 
176 
139 
101 
98 
36 
24 
3 
3 184 
1 487 
1 697 
1 036 
506 
325 
1 
2 
336 
172 
34 
138 
61 
17 
71 
1 
2 
5 
SCHREIBHASCHINEN OHNE RECHENWERK! SCHRIFTSCHUTZHASCHINEN 
SCHREIBAUTOHATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
707 
390 
400 
404 
41? 
416 
440 
484 
504 
508 
578 
616 
624 
632 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
010 
011 
020 
071 
030 
031 
103? 
1040 
757 
71 
35 
96 
3? 
88 
1 
11 
4 
12 
5 
25 
10 
2 
16 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
. 5 
13 
54 
3 
7 
1 
. 5 
1 
7 
1 
2 
1 
a 
. 1 
. 
2 
a 
14 
? 
13 
1 
768 
540 
226 
174 
5? 
35 
. 1 
17 
NICHTELEKTRISCHE 
12 KG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
068 
70? 
204 
206 
716 
748 
77? 
788 
30? 
314 
322 
330 
352 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
416 
474 
478 
43? 
436 
440 
456 
458 
46? 
47? 
474 
478 
484 
438 
500 
504 
508 
51? 
516 
520 
5?B 
600 
604 
608 
616 
674 
704 
787 
303 
663 
240 
496 
9 
126 
4 
71 
65 
79 
339 
215 
24 
199 
3 
1 
59 
36 
29 
? 
3 
1 
1 
14 
56 
a 18 
1 
2 
3 
5 
4 
2 
10 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
30 
499 
74 
2 
2 
7 
4 
2 
1? 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
63 
2 
18 
42 
67 
1 
8 
2 
9 
11 
10 
2 
16 
25 
74 
16 
86 
31 
72 
1 
9 
3 
11 
12 
2 
3 
2 
13 
1 
419 
287 
131 
91 
39 
29 
19 
5 
35 
11 6 
KLEIN­ UNO STANDARDSCHREIBHASCHINEN, 
15 
18 
9 
7 
11 
4 
13 
9 
4 
5 
179 
2 
3 
2? 
3 
? 
13 
1 
1 
5 
16 
5 
771 
110 
571 
69 
701 
4 
18 
1 
7? 
34 
39 
3? 
7 
10 
1 
1 
74 
? 
3 
6 
185 
17 
I 
1 
74 
10 
10 
73 
346 
145 
740 
164 
755 
1 
91 
1 
77 
73 
70 
115 
161 
1? 
107 
ï 
57 
75 
? 
1 
14 
79 
3 
1 
? 
4 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
11 
379 
46 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
75 
3 
7? 
4? 
I 
4 
? 
? 
3 
1 
14 
? 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AC" 
CLASSt 3 
34 401 
14 694 
19 707 
11 309 
5 502 
4 647 
328 
277 
3 749 
5 719 
2 512 
3 207 
1 341 
400 
1 619 
266 
207 
247 
382 
310 
72 
12 
9 
58 
44 
1 
2 
874 
667 
207 
115 
98 
89 
3 7 
3 
26 062 
10 Θ70 
15 192 
9 274 
4 825 
2 443 
13 
17 
3 475 
1 364 
335 
1 029 
567 
170 
438 
5 
15 
22 
"ACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION: 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
"ACHINES A ECRIRE AUTOHATIQUES COHHANDEES PAR SUPPORT D·IN­
FORHATIONS 
164 
10 
51 
230 
174 
55 
81 
1 
4 
a 
1 
87 
17 
30 
133 
29 
4 
2 
13 
4 
4 
6 
20 
5 
30 
. . 2 
1 
16 
a 
2 
1 
1 
. 3 
1 
1 
ï 
. . . 1 
a 
? 
i a 
β 
119 
6 
10 
7 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
390 
400 404 
412 
416 
440 
484 
504 
508 
628 
614 
624 
632 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
îoio 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUt 
GUATEHALA 
PANAHA 
VtNtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDt 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
H 0 N 0 E 
1Ν1ΡΛ­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt l 
Atl t 
CLASSL 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8451.13 HACHINES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
206 
216 
248 
272 
233 
302 
314 
327 
330 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
456 
458 
462 
472 
474 
47B 
484 
486 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
12 KG 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.«AROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATtHALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOHINIC.R 
.GUADILOU 
.HARTINIQ 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
4 
3 
1 
2 
1 
21 
14 
6 
4 
2 
1 
A 
4 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
749 
637 
915 
487 
094 
377 
46 
489 
167 
563 
181 
062 
433 
65 
490 
60 
20 
32 
370 
142 
58 
61 
74 
137 
17 
4 77 
189 
139 
773 
24 
10 
176 
70 
758 
24 
84 
16 
14 
12 
27 
15 
12 
63 
11 
356 
69 
498 
44 
0 39 
292 
744 
796 
310 
161 
1? 
71 
797 
ECRIRt 
351 
796 
077 
789 
517 
138 
70 
917 
7? 
445 
394 
56? 
782 
477 
133 
770 
35 
17 475 
740 
15? 
?1 
76 
31 
11 
94 
370 
71 
176 
14 
13 
71 
34 
37 
71 
88 
66 
10 
7? 
79 
14 
72 
232 
149 
365 
31 
11 
54 
24 
17 
60 
28 
29 
4? 
1? 
13 
10 
430 
19 
135 
796 
451 
13 
47 
15 
66 
100 
95 
7? 
143 
75? 
1 
? 
8 
4 
30 
15 
14 
5 
5 
3 
. 3 
6 
7 2 582 
503 
. ι 3 344 
1 041 
2 365 46 
> 360 121 
508 
151 
751 
284 
65 
233 
1 57 18 
32 
132 
130 
34 
49 
24 
137 
. 415 
115 
122 
222 
24 
9 
173 
20 
251 
23 
26 
6 
14 
12 
27 
15 
9 
60 
11 
269 
63 
490 
44 
20 15 450 
15 10 240 
4 5 209 
3 3 675 
1 729 
1 027 8 
a 
507 
449 
133 
908 
a 
49 
512 
a 
125 
46 
55 
30 
322 
146 
a 
257 
a 
2 
. 232 
11 
24 
11 
a 
. 17 
60 
43 
17 
. . . a 
a 
7 
a 
58 
, a 
. . a 
a 
a 
. 87 
a 
8 
• 
3 610 
2 175 1 435 
t 071 
569 
6? 
. . 78? 
NON ELtCTRIQUÉS A CARACTERES NORHAUX 
a 
144 
163 
77 
61 
103 
39 
127 
? 
89 
40 
57 
1 545 
23 
22 
234 
35 
. . 75 
5 
1 
a 
4 
. . a 
73 
146 
1? 
6 
5 
. 28 
10 
51 
8 
. 1 
23 
4 
a 
56 
138 
41 
4 
. 8 
. . 6 
22 
21 
38 
2 
. . 33 
15 
2 
22 
24 
1 
6 
2 
5 
4 
45 
3 
39 
213 
4 1 343 
536 
65 
2 3 871 
384 
1 
21 
145 
4 
104 
170 
, . 271 
235 
35 
250 
a 
a 
a 
45 
51 
9 
6 
a 
. . « 166 
19 
18 
a 
a 
I 
5 
1 
1 
4 
17 
, . , . . a 
a 
1 
31 
80S 
77 
15 
, a 
26 
, « 1 
41 
3 
, . a 
. 6 
2 
144 
1 
75 
52 
152 
1 
a a 
1 
47 
3 
36 
4 
, a 
4 
2 357 
984 
1 677 
a 
1 072 
l 668 10 
609 
4 
178 
149 
474 
903 
1 111 90 
607 
« 8 
404 
166 
20 
10 
4 
1 
1 
94 
182 
21 
5 
a 
2 
14 
29 
6 
β 
23 
38 
10 
5 
5 
2 
20 
74 
2 397 238 
11 
11 
17 
19 
13 
7 
3 
8 
a 
8 
7 
8 
177 
3 
25 
172 
273 
11 
28 
12 
14 
19 
10 
3 
104 
20 
1 711 
a 
5 
131 
a 
a 
a 
a, 
a 
a 
a 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
. . a 
2 
31 
a 
a 
. 1 
3 
• a 
1 
a 
a a 
a 
« a 
3 
3 
a 
a 
6 
a 
• 
1 929 
1 847 82 
41 
7 
39 
4 
3 
1 
, NAX. 
647 
132 
172 
839 
a 
161 
. 36 
12 
74 
35 
31 
63 
108 
36 
179 
a 
4 
21 
4 
76 
1 
15 
26 
10 
a 
22 
a 7 
2 
5 
1 
a 
2 
2 
10 
3 
a 
16 
1 
8 
1 
71 
809 
29 
1 
a 
3 
5 
3 
6 
a 
a 
4 
2 
a 
• 76 
■ 
33 
50 
2 
14 
74 
12 
■ 
15 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
632 
645 
662 
680 
692 
700 
701 
706 
703 
778 
73? 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
a?? 
1000 
1010 
1011 
10?n 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ELEKTI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?4 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
050 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
322 
330 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
500 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
6 3 ' 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G Í N 
EG­CE 
7 
1 
3 
18 
8 
30 
37 
100 
54 
3 
117 
32 
66 
186 
2 
14 
2 
2 
5 951 
2 827 
3 124 
2 240 
716 
86? 
27 
34 
22 
1000 hg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
î 2 
1 
10 
ι ? 
5 
. ? 
? 
1 
1 
2 1 
5 13 
6 2 
1 7 
5 26 
11 83 
10 33 
ι ι 30 55 
20 5 
11 60 
129 50 
2 
4 6 
a a 1 
469 15 1 958 2 843 
77 15 1 194 1 242 
392 . 764 I 601 
294 
197 
68 
12 
17 
1 
558 1 146 
131 339 
204 439 
2 8 
4 11 
2 15 
ISCHE KLEIN­ UND STANDAROSCHREIBHASCHINEN, HAX 
46 
41 
41 
162 
16 
35 
38 
2 
11 
30 
13 
51 
16 
6 
11 
6 
1 
•1 
. 3 
9 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
15 
539 
37 
? 
1 
9 
1 
3 
7 
4 
1 
? 
1 4 
1 
1 
4 
3 
14 
7 
13 
6 
1 246 
377 
869 
769 
116 
96 
10 
10 
3 
NICHTELEKTRISCHE 
12 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
062 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
232 
236 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
234 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
395 
144 
288 
20 92 
850 
19 
88 
13 
35 
85 
57 
105 
31 
120 
1 
83 
36 
57 
7 
7 
5 
2 
30 
38 
55 
29 
11 
23 
3 
? 
? 
4 
? 
3 
13 
9 
4 
? 
46 
11 
? 
7 
? 
15 
1 
17 
19 
8 
5 
1 
18 
6 
14 
4 
3 35 
, 3 12 
2 . 23 
89 
I 15 
3 21 
1 31 
. 
a 1 
7 
1 14 
11 
46 
15 
2 
6 
3 
a a 
, . . a a 
a 
a 
a « 
a . , a 
. , , 3 
442 
37 
, , , « 6 
1 
1 
2 
1 
a 
. . , . , . . , a 
4 
2 
8 
4 
12 
2 
14 2 110 777 
2 99 137 
13 
13 
1 
3 
11 610 
111 85 
30 
2 
1 
. 
KLEIN­ UNO STANDAROSCHREIBHASCHINEN 
374 
. , 2 ; 
a , 
3 
2 
5 ! 
a , 
a , 
8 
a . 
2 
11 
1 
i '. 
i '. 31 
2 
. . 1 
1 
2 
ΐ a 
. 3 
1 90 151 
. 89 
753 6 76 4 31 74 36 70 27 108 
. 81 32 53 7 2 5 2 29 
28 3 5 1 
a 
a 
1 
a 
2 
. 7 7 5 3 
a 
39 4 
1 5 
1 6 
. 7 15 2 2 1 18 2 11 
• 
IUlia 
2 
a . a 
22 6 5 9 
. 2 6 13 2 
a 2 
-
666 299 367 242 49 121 5 2 4 
. 12 KG 
8 26 16 
73 
a 11 6 1 4 5 2 5 1 4 3 3 1 1 
. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 12 97 
, 1 1 3 
. 2 5 3 1 2 1 4 3 1 
a 1 6 3 1 4 
343 139 205 148 20 53 7 6 3 
, UEBER 
21 51 133 19 
a 
95 13 7 9 4 
11 13 35 2 1 
a 2 3 4 
a 
5 
. 1 6 21 22 10 23 2 
a 
a 
2 
a 1 4 4 1 1 7 4 1 2 1 4 1 7 4 6 3 
. a 3 2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 ARAB.SEOU 645 DUBAI 662 PAKISTAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 734 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 801 N.GUINEE 804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
46 17 20 145 70 231 243 656 375 29 
893 226 534 1 111 12 94 16 15 
40 007 18 655 21 353 14 86β 5 302 6 292 
245 286 185 
France 
5 
a 2 5 
. 2 12 21 -14 
305 5 18 49 
a 14 14 7 
4 414 714 3 701 2 684 1 721 1 011 125 152 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 27 
1 10 13 39 104 46 19 7 44 . 36 78 528 71 224 4 11 
Z 1 9 2 149 35 73 353 730 12 . 24 2 7 
76 11 943 19 015 73 7 505 8 376 3 4 438 10 639 
3 025 7 547 818 2 434 1 l 398 2 980 
a 8 65 33 86 2 15 111 
8451.14 HACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORHAUX, 
001 FRANCE 00? BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLfH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOB DANEHARK 074 ISLANDE 078 NORVEGE 030 SUtDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 050. GRECE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 24B .SENEGAL 27? .C.IVOIRE 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
458 .GUAUELOU 462 .HARI1NIQ 484 VENtZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 eHESIL 628 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 6?4 ISRAEL 
61? ARAB.SEOU 700 INDONtSIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 7U8 PHILIPPIN 73? JAPON 
740 HONG KONG ROO AUSIRALIE 804 N.ZI LANDE 
1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
401 
493 
417 
1 821 
194 
397 
400 
22 
133 
268 
157 
578 
165 
72 
130 
72 
29 
14 
11 
43 
270 
16 
14 
10 
44 
25 
33 
32 
156 
5 043 
367 
13 
19 
92 
19 
29 
75 
52 
17 
25 
13 
44 
21 
13 
33 
28 
149 
66 
148 
61 
12 972 
4 128 
8 845 
7 539 
1 239 
1 241 
122 
120 
55 
. . 5 
2 
1 
1 
. . . , . 1 
. . . . . . . 26 
263 
. . 1 
19 
. . 5 
. a 
6 
4 
. . . . , a 
a 
. . . a 
a 
. a 
. . • 
346 
9 
337 
4 
1 
331 
23 
37 
2 
2 37 342 
28 135 
11 256 
2 823 
9 184 
23 
9 309 
2 8 
79 
38 
• 
129 
510 
1 158 
18 
2 92 
39 
a . 
a 
1 7 
2 
4 
. , . . . . 4 
. . 3 
3 
29 
4 151 
367 
1 
a 
60 
18 
15 
20 
3 
1 
, 2 
2 
2 
, . ? 
29 
22 
60 
48 
1 138 
. 17 
20 474 7 804 
15 930 1 483 
5 44 6 321 
1 43 5 989 
40 936 
3 
1 
a 
• 
1 325 
14 
12 
8 
lulla 
16 
1 
1 
a 
a 
180 
38 
38 
59 
. 26 
37 
90 
15 
a 
18 
a 
1 
4 559 
1 987 
2 572 1 612 
329 
902 
47 
15 
52 
HAX.12KG 
20 
330 
145 
994 
a 
119 
82 
12 
54 
68 
27 
67 
6 
54 
36 
33 
29 
13 
3 
15 
3 
16 
14 
9 
21 
25 
30 
24 
127 
892 
a 
6 
15 
32 
1 
IS 44 
16 
23 
10 
42 
21 
11 
4 
6 
69 
18 
9 
44 
3 828 
1 691 
2 138 
1 502 
262 
581 84 
. 71 
45 
8451.18 HACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORHAUX, DE 
PLUS OE 12 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.5. 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
326 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
?70 ..HADAGASC 
372 .REUNION 
2 732 
964 
2 097 
168 
624 
5 498 
108 
647 
86 
220 
636 
446 
953 
211 
819 
10 
589 
254 
299 
60 
89 
41 
17 
212 
282 
608 
2ia 
153 
198 
35 
12 
25 
35 
35 
67 
108 
81 
38 
20 
404 
93 
11 
55 
22 
146 
12 
144 
157 
84 
42 
14 
95 
57 
118 
41 
1 
23 
3 
26 
15 
. 46 
. . . 63 
2 
12 
104 
10 
. Β 
1 
ι a 
. . 35 
398 
21 
5 
. 7 
6 
23 
2 
32 
21 
3 
6 
a 
26 
1 
3 
3 
61 
5 
32 
. , 
3 
a 
5 
14 
30 
2 
1. 7 
1 
2 537 
1 604 
1 047 
a 
. 598 
5 006 
38 
541 
28 
187 
543 
280 
486 
187 
704 
567 
232 
266 
56 
14 
39 
15 
202 
195 
26 
36 
13 
a 
6 
14 
2 
57 
53 
36 
23 
3 
310 
29 
4 
39 
10 
51 
54 
117 
21 
11 
11 
93 
17 
84 
3 
193 
346 
1 020 
157 
477 
70 
60 
58 
33 
93 
103 
465 
12 
11 
22 
14 
32 
3 
75 
2 
2 
10 
52 
184 
161 
135 
198 
28 
2 
19 
,0 
34 
45 
12 
11 
94 
38 
6 
13 
9 
34 
7 
58 
40 
63 
31 
2 
35 
20 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
anuar-Dezember — 1973 — Janvler-Décemb 
Lander. 
schliissel 
Code 
pays 
373 
373 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
421 
474 
4?6 
432 
436 
440 
444 
448 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
484 
492 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
646 
648 
649 
656 
662 
666 
669 
676 
680 
684 
688 
696 
700 
701 
704 
706 
708 
7?0 
724 773 
732 
736 
740 
600 
801 
804 
808 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ELEKTI 
NICHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
240 
24β 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
32? 
330 
334 
346 
350 
36? 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 428 
432 
440 
448 
466 
462 
464 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
8 
3 
60 
936 
144 
411 
5 
1 
6 
10 12 
20 
6 1 
53 5 
2 
2 
8 
5 
3 
47 2 
21 
32 
67 
90 12 
2 
3 
5 
23 
2 
1?3 1 
57 
6 
72 
10 3 
6 
2 2 
4 1 
26 7 
7 η 
66 
3 
6 
2 
63 
140 ? 
136 
123 
3 
? 
11 
165 
68 
80 
193 
2 
11 
3 
7 
1 
6 422 
1 895 
4 528 
2 152 
240 
2 344 
91 
111 
32 
ISCHE KLEI 
IN 8451.12 
1 527 
264 
252 
925 
268 
1 356 
43 
238 
8 
90 
205 
103 
391 
245 
36 
255 2 
75 
41 
13 
IS 
2 a 12 
9 
68 
23 
4 9 
16 
6 
17 
1 
6 
2 
9 
4 
14 1 
2 1 
10 
5 
6 
7 
1 
2 
6 
6 
2 1 
11 
200 
3 048 
216 57 
1 
2 
2 
3 
14 5 
1 
4 
re 
1000 kg 
France Belg.-Lux Nederlanc 
5 . 
1 
I 
5 . 
13 '. 
i 1 
151 3 
12 3 139 . 
26 
9 
113 
18 
14 
Ν- UND STANOAROSCHREIBHAS 
ENTHALTEN 
38 
6 
7 I 
15 1 74 2 
2 
12 
2 
ΐ 
11 1 9 
', 4 9 3 17 5 , 1 
5 
• 1 
à 6 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 49 
702 
144 
411 
2 
1 
5 
7 
12 
18 
5 
. 4 
1 
1 
β 
5 
1 
40 
1 
19 
29 
62 
90 
10 
2 
3 
3 
20 
122 
34 
6 
64 
8 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
16 
5 
1 
10 
53 
2 
? 
I 32 
129 
102 
107 
2 
2 
9 
121 
64 
70 
118 
, 2 9 
ι 
• 
1 5 043 
• 1 539 
i 3 504 
1 659 
, 168 
i 1 826 
42 
61 
19 
IUlia 
1 1 
2 
11 
234 
3 
ΐ 3 
a . 1 1 53 l 
a . a 2 2 
. 1 3 
a 2 
. 2 3 2 1 
10 
8 2 1 2 
a 
a 1 
a 6 2 6 l 9 
1 6 
48 
11 2 33 13 1 
a l 64 4 8 73 
. 1 ? 1 
1 216 337 880 467 63 400 31 36 13 
.HIÑEN,UEBER 12 KG, 
1 901 
3 164 
212 
9 
1 186 
5 1 097 
b 27 
5 132 
3 4 
7 40 
3 98 
i 63 
4 196 
0 158 
S 16 
2 99 
9 61 
7 16 
4 2 
1 16 
2 a 
2 3 
6 1 
3 3 
68 
22 
4 
5 
2 
1 
m . . . . . 2 3 
2 2 
2 11 
. ¡ 1 
4 4 
2 2 
1 2 
1 
a 
3 
. a 
2 7 
0 119 
9 2 713 
1 192 
57 
l 
1 
2 
2 
. I 
a 4 
24? 
31 
37 
160 
144 
11 
1 
3 
9 
6 
21 
37 
4 
95 
5 
8 
7 
1 
2 
5 
3 
a 
1 
2 
2 
3 
17 
1 
1 
4 
1 
î 
i 
? 
1 
3 
6 
1 
? 
3 
6 
1 
1 
2 
21 
326 
23 
. 1 
i 14 
4 
* 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 'i "AUHlLt 
378 ZA»9IE 
336 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
421 .hOND.BR. 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CURA 
456 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAICUE 
472 TRINID.TO 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
51? CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OHAN 
656 YEHEN SUO 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRHANIE 
660 THAILANDE 
684 LAOS 
688 VIETN.NRO 
696 CAHBOCGE 
700 INOONESIE 
701 HALAYSIA 
704 TIHOR P. 
T06 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREt NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZtLANOE 
603 OCIAN.USA 
809 .CALtOON. 
87? .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AEtt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .­A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTt 
EG­CE 
II 58 
23 
361 
5 536 
736 
732 
42 
14 
48 
78 
73 
144 
39 
12 
450 
35 
19 
14 
70 
39 
27 
361 
11 
179 
246 
467 
464 
98 
17 
21 
39 
179 
15 
1 141 
18 
420 
46 
540 
83 
17 
45 
17 
14 
28 
10 
193 
41 
59 
66 
435 
21 
56 
26 
614 
96 7 
19 
1 029 
906 
19 
14 
76 
1 443 
485 
577 
i isa 11 
77 
13 
16 
11 
42 708 
12 838 
29 869 
13 B38 
1 914 
15 731 
829 
847 
299 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
T 
19 a 
4 8 à 
6 
6 . 
, a 
40 · 
133 
6 
35 
a . 
a 
4 
3 
4 
13 
18 
a 
I? 
a 
9 
11 
. . a 
a 
1 
■ 
. . a 
« a 
■ 
, . . a 
. . a 
a 
1 
« a 
a 
l 
• a' 
a 
• a 
« a. 
a 
« ■ 
a 
■ 
a> 
■ 
1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
• a 
. 
. 19 
a 
2 
. ■ 
• ■ 
. . 6 
a 
a 
a 
. • ► 
1 594 11 53 114 9 21 1 480 2 32 237 . I 77 1 242 1 31 184 . . 138 . i 1 
8451.19 HACHINES A tCRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES 
NON REPR. SOUS 8451.12 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE OOB DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNt 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 240 .NIGER 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 350 .OUGANDA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 373 HAURICE 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIOUE 416 GUATEHALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 440 PANAHA 
448 CUBA 456 DOHINIC.R 462 .HARTINIQ 464 JAHAICUE 
20 115 3 229 2 868 13 786 3 402 17 103 614 2 873 104 1 146 2 585 1 288 5 382 2 843 471 3 007 19 1 070 500 131 237 45 160 327 162 969 263 47 107 327 107 190 II 10 72 27 139 63 191 20 25 12 142 56 72 98 
. 17 40 71 31 24 13 144 2 385 29 045 1 811 241 13 21 14 41 136 57 16 51 
6 6 498 
4 . 931 30 60 55 103 11 067 6 2 1 346 l 3 504 . 304 1 296 . 51 671 . 1 458 . 482 9 1 709 
27 19 
13 
18 
26 271 57 
2 25 
78 
14 
. 234 710 
■ · , 276 
. 235 
• 59 
. 32 
. 45 
1 49 
. 189 
. 82 
. 9 
• 17 
a . 
a ■ 
a a 
1 1 
• ι a a 
. .  2 
■ . 
31 
33 
• 2 
2 
2 
59 
13 
. 5 
3 
12 
. 26 
16 
. 2 
4 
a 1 
• . a a 
. ■ 
32 
820 
1 336 
a 23 
15 
ί a 
a a 
a · • a a 
a 1 
• · a a · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 47 6 298 4 2 54 734 732 14 8 39 53 73 125 32 
a 
a 
25 10 5 70 34 7 304 5 159 224 427 464 78 17 21 22 155 
a 
1 133 1 209 
44 483 61 14 27 17 14 23 10 110 30 5 59 335 13 
23 187 866 
789 781 11 12 59 941 461 494 766 
11 61 4 
• • 32 069 
10 370 21 699 10 535 l 168 11 015 338 409 149 
NORHAUX, 
10 474 
l 878 2 398 
a 
2 048 12 075 309 1 404 48 437 1 002 740 2 351 
1 662 182 1 127 
■ 
705 
184 
36 
168 
55 
23 
31 
957 
236 
42 
60 
28 
9 
6 
1 
• 5 
22 
43 
31 
148 
3 
11 
8 
64 
21 
21 
7 
4 
2 
30 
3 
3 
a 
80 
1 270 
26 721 
1 700 
226 
7 
14 
14 
27 
5 
1 
51 
IUlia 
i 11 
17 
63 
1 281 
* 
28 
2 
7 
25 
• • 7 
12 
446 
10 
2 
• • l 18 
9 
• 14 
21 
■ 
• 19 
* • 15 
24 
15 
7 
1 
78 
2 
57 
18 
3 
8 
• < 5 
■ 
36 
11 
54 
7 
63 
8 
56 
3 
408 
100 
19 
232 
90 
8 
2 
499 
20 
64 
374 
• 4 
9 
7· 
• 8 981 
2 324 
6 656 
3 065 
670 
3 442 
307 
299 
149 
> 12 KO, 
3 137 
416 
390 
2 561 
• 1 522 
1 
173 
5 
38 
125 
66 
353 
471 
54 
1 143 
• 89 
80 
36 
24 
37 
114 
49 
3 
10 
5 
21 
28 
39 
184 
9 
8 
42 
3 
18 
• 10 
1 
8 
1 
18 
9 
35 
89 
8 
37 
41 
23 
8 
13 
31 
295 
l 982 
85 
­5 
7 
■ 
13 
'lî 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
Khluuel 
Code 
pay; 
M E N G ­ Ε N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
472 
484 500 50<­
603 51? 516 52B 600 604 61? 616 674 673 632 616 644 649 66? 664 663 630 TOI) 
701 706 70° 73? 736 740 800 604 809 B15 822 
3 
60 5 26 70 I 1 3 5 19 6 37 14 3 18 4 3 4 6 3 4 18 19 18 38 34 211 17 41 209 20 1 1 1 
1000 
l o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
II 
4 
6 
5 
110 
B7? 
733 
363 
9 74 
734 
39 
35 
14? 
64 
74 
40 
11 
29 9 
179 
503 
671 
607 
383 
51 
4 
1 
14 
3 
51 
4 
75 
61 
1 
1 
1 
? 
13 
?4 
6 
1 
13 
3 
1 
1 
4 
? 
3 
17 
34 
28 
129 
17 
76 
189 
15 
41? 
718 
6 94 
108 
511 
47? 
10 
10 
114 
2 
1 
3 
6 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
4 1 
16 
1 
4 
6 
48 
13 
19 
5 1 1 
1 453 
6 2 0 
833 
637 
75 
183 
16 17 
13 
47? 
4H4 600 61)4 
608 61? 416 6?a 600 604 617 616 674 628 61? 634 644 649 64? 664 669 4B0 IUI) 
701 106 (08 71? 714 740 80(1 
804 H09 815 822 
TRINID.TO 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGtNTINE 
CHYPRE LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KAIAR 
ΟΗΔΝ 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
29 
709 54 303 703 19 12 47 61 245 55 474 218 38 230 53 27 37 76 49 38 243 218 190 408 348 3 294 168 500 2 238 236 16 11 11 
1021 1030 1031 1032 1040 
SCHREIBHASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTDHATEN, KLEIN­ UND STANDAROSCHREIBHASCHINEN 
001 002 003 004 005 006 006 028 030 036 038 040 042 043 048 066 060 062 204 208 390 400 504 574 5?8 73? 736 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
?9 
4 70 99 
1 1 41 ? 
2 17 96 
1 7 2 ? 7 ? 
a 
20 
278 
172 
107 
60 
46 
46 
3 
3 
1 ' 
? 
? 
? 
ã 
20 
199 
113 
87 
4? 
40 
45 
3 
3 
18 
1 
3 
¡ 
1? i 
1 
? 
1 
10 
10 
55 
36 
18 
17 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
51.20 HACHINES 
NORHAUX 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVtGE 
030 SUtDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 043 ANUORRE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 P010GNE 06? TCHtCOSL ?04 .HAROC ?0R ALGtRIE 190 R.AFR.SUO 400 tIAISUNIS 404 PtROU 524 URUGUAY 623 ARGtNTINE 732 JAPON 
736 TAIWAN 740 HONG KONG 
132 158 63 991 68 166 57 556 12 530 8 436 491 478 2 170 
4 
î 
744 96 648 70 11 544 138 119 34 
178 164 14 3 1 9 3 
1 1 
17 1 2 
87 
1 33 39 1 125 123 
31 
20 
6 19 1 135 12 
1 186 2 69 20 4 
36 286 24 946 11 340 9 942 5 790 975 63 12 424 
29 566 42 286 574 17 9 8 20 162 
30Î 65 13 150 33 11 8 50 29 1 94 31 182 352 299 480 186 295 938 168 6 5 
78 715 30 586 48 129 41 751 5 682 4 906 142 119 1 472 
126 11 13 42 
î 
38 
8 
43 
53 
44 
30 
25 
49 
16 
29 
20 
35 
14 
175 a 49 49 623 
136 280 64 6 6 2 
16 235 8 199 8 035 5 790 
1 046 
2 002 145 227 239 
A ECRIRE, AUTRES OU'AUTOHATIQUES ET A CARACTERES 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
342 68 176 336 68 385 14 29 12 420 3? 34 23 13 10 13 59 13 10 95 16 
221 18 24 19 79 
7a 
184 
9?6 369 536 915 577 574 79 39 97 
1? 6? 377 6 23 3 
346 
1 
4 13 
1 io 
95 
18 
24 
19 
78 
184 
2 283 
1 427 
856 
370 
346 
484 
22 
31 
2 
28 
11 
9 
59 
51 
8 
I 
7 
7 
SCHRIFTSCHUTZHASCHINEN 
1000 4 1 
1010 2 
1011 2 1 
1020 
1021 
1030 1 1 
1031 
1032 1 1 
1040 
RECHEN­, BUCHUNGS­, FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­
HASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL., HIT RECHENWERK 
HACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
1000 H o N O E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
34 
a 
24 
7 
2 
14 
2 
7 
5 
ia 
2 
15 
13 
2 
1 
3 
282 
36 
86 
53 
356 
10 
29 
12 
74 
31 
34 
19 
10 17 57 12 
215 
79 
1 470 824 646 531 181 23 
2 92 
ELEKTRONISCHE DRUCKENOE RECHENHASCHINEN 
HACHINES A CALCULER, A ECRIRE COHPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIHIL., A 0ISPOSIT1F DE TOTALISATION 
HACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IHPRIHANTES 
001 002 003 004 005 006 007 006 
o?a 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
70? 
704 
708 
71? 
716 
220 
232 
IH 
276 288 302 306 314 318 32? 330 314 346 
155 136 46 701 8? 153 1 ?0 11 70 9 47 60 15 49 
74 16 ? 11 4 3 1 
7 3 1 8 5 3 1 1 3 
13 15 10 13 71 
? ? 3 ? 7 2 1 7 
122 23 14 
65 16 I 8 5 9 4 17 44 4 13 
16 
7 
33 85 17 
10 4 8 3 23 13 10 23 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 220 232 248 272 276 288 302 306 314 318 322 330 334 346 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE ­TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CAHEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA 
6 392 4 472 
1 961 
8 109 
2 769 3 788 53 676 398 725 309 2 052 1 979 421 1 650 15 12 983 473 36 776 151 140 27 23 211 93 52 290 128 74 12 15 112 16 172 44 14 72 17 195 41 52 188 
531 593 370 354 837 
62 54 133 60 247 70 32 403 15 
3 109 101 
504 
î 
26 
212 
45 
5 
i 
3 
5 
1 
11 
lî 18 7 
18 5 469 
10 916 733 56 a 
3 2 394 13 689 53 295 208 2 318 159 14 907 10 1 556 163 9 702 
1 
618 264 17 4 20 20 98 6 17 72 13 39 : i? 
1 
a « 
5 20 2 4 19 19 4 . 49 12 47 3 4 
33 14 
881 
2 415 
607 7 652 
a 
2 242 
316 136 272 90 878 343 217 536 
8 
256 108 19 248 120 34 21 6 139 54 13 58 117 73 11 10 47 9 149 24 7 18 4 137 34 11 164 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Llnder­
ichlQssel 
Code 
pays 
352 
366 
370 
372 378 
336 
390 
400 
404 
412 
4 16 
4?8 
432 
436 
440 
443 
463 
456 
458 
462 
464 
469 
47a 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 649 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
71? 
740 
300 
804 
809 
000 
010 
011 
070 
071 
030 
031 
037 
040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 
27 
384 
27 
27 
28 
59 
5 
4 
2 
6 
2 
30 
11 
25 
4 
l 99b 
793 
1 099 
799 
154 
280 
20 
23 
21 
e e J 
1000 kg QUANTITÉS | 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. . . 
9 9 a 
6 
1 9 a 
6 '. 2 
• 
270 5 21 469 
74 5 19 249 
196 1 2 220 
146 . 2 178 
15 
45 
2 . 
6 
6 . 
1 79 
40 
4 
4 
2 
ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENHASCHINEN 
OOI 
007 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
043 
048 
060 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
704 
708 
71? 
716 
243 
268 
272 
276 
288 
314 
32 2 
346 
370 
386 
390 
400 
404 
436 
464 
469 
472 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
520 
524 
5?8 
604 
616 
674 
637 
636 
645 
680 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 io?o 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
142 
45 
32 
51 
51 
93 
1 
12 
4 
13 4 
30 
22 
? 
16 
3 5 
2 
2 
8 
ï 
a 
a 
î 
a 
a 
a 
a 1 ι 
a 1 
5 
40 
3 
a i 
i 1 
i 
12 
î 1 
ΐ 
a 
ï ΐ 
i 1 
6 
2 
629 
426 
203 
162 
71 
32 l 1 
9 
1 . 93 
7 . 1 ! 
5 4 ι i : 
4 1 
19 
i 
i 2 
2 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a i 
a 
( a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 1 
3 
37 
2 
1 
î 1 
î 
10 
î 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
118 8 21 312 
38 7 20 223 
80 1 1 89 
57 1 1 82 
5 61 
23 
1 ι 
6 
a . 
1 
IUlia 
5 
1 
2 
2 
. 17 
2 52 
6 
77 
6· 
2 
î 16 
2 
. 33 
a 
a 
2 
3 
1 
5 
3 
3 
a 
a 
. 1 
1 
1 
5 
4 
2 
6 
. 80 
10 
18 
2 
. 
1 131 
451 
680 
473 
59 
195 
14 
13 
13 
48 
1 
5 
47 
36 
2 
3 
1 
2 
170 
138 
32 
21 
4 
3 
a 
a a 
t ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
362 .TANZANIE 
366 «ΟΖΛΗΡίου 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
386 «ALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIOUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
453 .BAHAUAS 
456 DOHINIC.R 
458 .GJADtlOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHA 1 QUE 
469 BAR8AC0S 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
4B4 VENtZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
52S ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 ΙΡΑΝ 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
649 ΟΗΔΝ 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
680 THAILANDE 
700 lNDUNtSIt 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
a04 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1012 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
?6 
171 
23 
78 
87 
31 
851 
10 698 
6 77 
512 
28 
63 
25 
18 
12 
20 
23 
86 
19 
70 
29 
12 
23 
125 
728 
105 
107 
1 988 
24 
33 
107 
123 
37 
138 
87 
102 
15 
43 
13 
15 
21 
44 
151 
92 
72 
144 
79 
2 371 
253 
886 
110 
10 
61 922 
28 222 
33 700 
24 648 
5 581 
7 922 
556 
857 
l 127 
France 
. 5 
a 
10 
a 20 
145 
3 718 
226 
1 
a 
a 
a 8 
a 
. 17 
43 
9 
53 
24 
12 
a 
88 
276 
23 
48 
1 C29 
a 
a 
22 
8 
. 12 
2 
. 10 
. 10 
« a 
a 
a 
a 
a 
. 35 
2 
2 
260 
76 
• 
11 060 
2 747 
8 313 
5 654 
535 
2 148 
70 
355 
511 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
148 
111 
37 
17 
16 
2 
1 
a 
19 
8452.18 HACHINES A CALCULER ELECTRONIOUES 
001 FRANCt 
002 HELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FtD 
004 11 ALI t 
006 ΡΟΥ.UNI 
0U7 IRLANUt 
003 DANtHARK 
074 ISlANDt 
028 NORVtGt 
010 sutut 03? FINLANOE 
0)6 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PCRIUGAL 
04? ESPAGNt 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
70? CANARIES 
704 .HAROC 
?0B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
716 LIBYE 
246 .SENEGAL 
266 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
370 .HADAGASC 
386 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RIC 
464 JAHAIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINID.TO 
4B0 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
503 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
680 THAILANDE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H c N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 .CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
10 50? 
2 asa 2 356 
3 BIB 
3 309 
6 283 
70 
802 
45 
276 
1 0H4 
380 
3 098 
1 562 
263 
1 339 
2 72 
301 
191 
150 
449 
40 
9) 
47 
16 
18 
46 
16 
IB 
26 
14 
10 
11 
70 
3? 
54 
11 
11 ?4 
20 
17 
347 
1 666 
101 
12 
12 
26 
19 
7? 
41 
. 10 
46 
30 
378 
10 
47 
47 
33 
101 
41 
10 
22 
11 
14 
14 
22 
25 
29 
20 
217 
62 
43 600 
30 001 
13 598 
11 385 
6 328 
1 547 
104 
119 
666 
. 364 
228 
80 
221 
632 
a 
33 
. 27 
69 
8 
47 
49 
19 
30 
265 
a 
3 
1 
2 
1 
. a 
a 
. . 3 
14 
12 
a 
3 
. 18 
29 
26 
a 
6 
2 
6 
16 
108 
1 499 
73 
11 
9 
24 
14 
67 
22 
10 
36 
10 
217 
a 
35 
32 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. a 
16 
10 
4 
169 
58 
4 709 
1 559 
3 150 
2 434 
210 
712 
49 
59 
4 
54 
. 61 
102 
51 
15 
17 
9 
β 
332 
282 
49 
44 
9 
5 
2 
1 1 
Nederland 
766 
701 
6Θ 
52 
26 
11 
1 
a 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
4 6 
30 
7 
4 
181 
769 
285 
22 
. 6 
17 
10 
a 
a 
6 
1 
7 
15 
5 
a 
23 
9 
142 
53 
45 
200 
6 
27 
14 
1 
11 
22 
35 
44 
3 
37 
2 
• 4 
a 
36 
7 
5 
13 
35 
2 
21 
37 
a 
9 
18 332 
10 549 
7 783 
6 191 
3 157 
1 427 
177 
173 
162 
NON IHPRIHANTES 
15 
707 
a 
140 
2 
31 
. 8 
1 
6 
a 
l 
2/ 
6 
a 
1 
19 
992 
904 
88 
70 
41 
15 
• a 
3 
7 271 
1 753 
1 604 
a 
3 035 
3 460 
70 
668 
41 
242 
98 7 
308 
2 761 
1 500 
229 
l 031 
7 
251 
162 
141 
18 
38 
87 
36 
16 
17 
46 
12 
3 
5 
11 
5 
7 
? 
? 
28 
11 
5 
7 
14 
1 
37 
25 
6 
l 
3 
2 
1 
2 
18 
a 
9 
12 
110 
10 
12 
7 
24 
94 
41 
10 
18 
1 l 
11 
5 
71 
5 
14 
14 
21 
2 
26 561 
17 862 
8 699 
7 769 
5 760 
716 
49 
32 
214 
Italia 
5 
112 
17 
38 
67 
7 
521 
6 205 
161 
489 
28 
57 
. a 
12 
20 
42 
3 
2 
. a 
a 
27 
310 
29 
14 
758 
15 
6 
71 
114 
26 
104 
50 
56 
2 
6 
1 
15 
17 
44 
115 
85 
66 
131 
9 
2 367 
230 
562 
34 
1 
31 613 
14 114 
17 499 
12 734 
1 847 
4 334 
307 
329 
430 
3 162 
34 
463 
3 496 
• 2 160 
■ 
78 
. 1 
24 
63 
261 
7 
15 
776 
. 50 
23 
8 
429 
a 
. 3 
11 
• 1 
■ 
a 
1 
9 
3 
2 
. ­. a 
­a 
15 
. 
185 
114 
10 
a 
a 
a 
4 
a 
l a 
1 
7 
1 
a 
a 
6 
9 
7 
a 
a 
2 
a 
3 
9 
1 
4 
4 
l 
27 
2 
11 006 
9 394 
1 612 
1 068 
308 
99 
4 
27 
444 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland lulia 
(BR) 
NICHTELEKTRDNISCHE EIN­ UND ZI.E I SPEZIE SOATENERFASSUNGSGERAE­ 8452.31 TE AUF ADDIEPHASCHINEN8ASIS HACHINES A CALCLLER, NON ELECTRON!CUES, A LNE OU DEUX OPERA­TIONS, HUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT IRAITEHENT DE CELLES­CI 
OOl 002 003 004 005 004 00» 028 030 032 036 038 060 400 732 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 1 4 
5 1 
1 
54 36 18 14 6 1 
38 76 10 10 5 
14 6 3 6 1 1 
001 FRANCE 
007 PELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVtGt 030 SUEUE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 H O N O E 1010 INTRA­9 " tXTRA­CE CIASSE 1 AELE CLASSt 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
10111020 1021 1030 1031 103? 1040 
39 16 64 73 144 73 13 10 37 60 97 14 60 19 47 
900 492 409 359 179 76 
5 3 ?? 
15 
1 14 11 5 3 
10 10 
Θ4 36 15 
73 ?1 73 1? ? 3? 40 86 
39 
16 
564 303 761 744 140 9 
53 
116 
70 11 14 21 1 42 
300 169 132 103 33 15 5 
14 
NICHTELEKTRONISCHE, NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­RECHENHASCHINEN, KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­HASCH INENB ASI S 
HACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS, NON ELECTRONI­OUES, NON ELECTRIQUES, NON HUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 
00? 
00 3 
004 
OOf. 
04? 
06? 
064 
704 
?03 
716 
733 
330 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
616 
700 
706 
70» 
3 
1 
1 
5 
3 
? 
1 . 
7 
1 1 
3 
1 a 
2 
2 
l 
I 
5 
109 
3 
1 
1 
5 
2 
5 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
17? 13 153 170 1 31 2 3 8 
13 5 3 3 l 5 1 
3 1 1 
? 1 1 5 
109 
2 
1 
148 116 
24 1 2 8 
noi 
00? 
00 3 
0114 
(><|(S 
(14? 
067 
1164 
7114 
7113 
7\b 
799 
3 30 
146 
166 
1111 
4110 
4114 
41? 
6 16 
ΠΙΙ) 
(116 
(03 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHtCOSL 
hONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYt 
NIGERIA 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
ΙΡΑΝ 
INUONtSlE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
39 . 1 
10 
14 
73 1 
38 
17 
25 
96 
12 11 
71 
27 
24 
26 
10 
28 
92 
875 
19 
12 
11 
60 
21 
57 
1 
11 
5 
38 
9 14 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CtASSt 1 AtLt CIASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 1 
1020 1021 1010 1031 101? 1040 
1 789 
136 1 654 1 04? 17 490 33 43 1?? 
77 3 ?4 7 5 17 3 13 
?5 14 1? 5 
7 
l 
. 11 
a 
, . ? 
15 
a 
. 5 
. 
7 
. 11 
. 8 
71 
64 
07 
38 
9 
68 
1 1 
1 
1 
16 
38 
1 
25 
96 
1 
69 
27 
9 
26 
10 
23 
92 
875 
12 
12 
a 
60 
15 
49 
1 564 
54 
1 510 
991 
2 
398 
18 
29 
121 
ELEKTRISCHE EIN­ UND ZWE I SPE ZIESRECHENHASCHINEN, NICHT ELEK­ 8452.37 IRONISCH UNO KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AÜDIERHASCHI­NENBASIS 
HACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS,NON tLtCIRONIOUES, NON HUNItS DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES UONNEtS AVANT IRAITEHENT 
001 002 003 004 006 006 007 00» 0?4 0?8 030 032 036 038 040 042 04 3 050 052 056 060 062 064 068 202 204 203 212 216 224 248 272 276 286 302 314 322 346 352 366 370 37? 390 400 404 4?4 428 432 436 440 448 464 478 480 484 500 504 503 512 516 578 616 674 666 630 700 701 706 703 732 740 300 804 
1000 1010 1011 
105 61 41 52 17 112 
3 18 1 7 14 16 15 6 15 16 11 10 
5 
î 
3 
6 
1 
4 
2 
14 
3 
2 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
79 
370 
4? 
? 
3 
7 
3 
? 
16 
1 
1 
4 
1? 
1 
3 
70 
1 
1 
i 
7 
1 
13 
? 
3 
51 
4 
38 
6? 
15 
36 
17 
39 
? 
12 
1 
2 
3 
ί! 7 4 13 4 4 4 
16 5 66 
11 1 1 2 3 2 
1 5 1 ? 13 1 1 
10 ? 1 ? 7 46 ? le 7 
1 700 408 1 ?9? 
15 l 011 6 184 9 828 
42 
43 
3 
50 
71 
6 
. 5 
9 
3 
3 
1 
11 
1 
7 
5 
1 
. . 3 
5 
1 
. 2 
8 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
1 
1 
13 
234 
31 
1 
? 
a 
a 
a 
15 
. 1 
3 
7 
. 1 
7 
. a 
. 1 
3 
1 
3 
a 
1 
5 
1 
5 
? 
13 
5 
664 
713 
4 50 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
276 
?83 
302 
314 
322 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
424 
426 
432 
436 
440 
448 
464 
478 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
523 
616 
624 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
AllFH.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INOONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
1 683 
61? 
361 
786 99 
1 391 
4? 
732 
12 
109 
163 
206 
269 
106 
193 
745 
716 
155 
76 
IO 
17 
52 
63 
22 
50 
30 
176 
67 
49 
38 
14 
40 
14 
67 
15 
18 
31 
46 
73 
22 
17 
13 
319 
β 467 
427 
19 
39 
27 
35 
21 
207 
11 
14 
83 
155 
15 
41 
207 
13 
10 
17 
21 
83 
32 
167 
24 
26 
98 
80 
755 
43 
437 101 
20 288 
5 404 
14 884 
6 16 18 6 1 
1 10 
132 46 Β4 
24 21 3 96 
898 
209 
314 
, 93 
410 
26 
142 
7 
26 
26 161 
203 
95 
41 
212 
49 
57 
62 
9 
17 
9 
. 1 
36 
3 
42 
a 
. . 3 
6 
l 
28 
a 
2 
13 
3 
10 
6 
. 1 
176 
6 410 117 
9 
14 
25 
32 
18 
a 
11 
5 
6 
56 
12 
17 
148 
10 
10 
2 
5 
45 
4 118 
23 
5 
18 
69 
627 
20 
169 
14 
11 508 
2 092 
9 416 
772 
579 
28 
742 
959 
89 
3 
a2 117 
42 
66 
11 151 
10 
167 
70 
14 
. a 
43 
63 
21 
1 
26 134 
66 
49 
3a 10 
34 
13 
37 
15 
15 
18 
43 
63 
16 
17 
10 
143 
2 053 
310 
10 
25 
2 
3 
3 
207 
. 7 
77 
98 
3 
20 
59 
a 
a 
15 
16 
38 
28 
49 
1 
9 
68 
11 
127 
22 
253 
82 
8 451 
3 168 
5 283 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10?0 1 103 4 . 4 744 
1071 58 ? 1030 178 1 1031 8 103? 14 1 1040 10 
27 4 82 1 3 1 
IUlia 
351 
29 91 7 10 9 
DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENHASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERHASCHINENBASIS 
001 34 . . . 29 
002 7 1 . 003 5 004 1 005 15 2 4 006 1 1 . 006 3 028 2 030 4 03? 4 036 ? 036 7 040 3 04? 7 046 1 048 1 050 4 05? 1 066 48 060 5 70? 2 ?04 1 208 2 334 2 400 B5 508 10 604 1 616 2 . 624 3 680 3 700 2 701 4 706 1 708 6 732 1 740 3 
1000 295 4 5 . 
1010 66 3 4 . 1011 230 1 1 1020 121 . 1 1021 17 1030 54 1031 l 1032 I 1040 53 
1 
. , . • 
2 2 . 9 . 3 1 2 3 1 6 l 6 . 1 3 . . a 
1 , ι a 
3 10 . . 1 2 , . . 3 1 . 
96 
45 51 28 11 23 1 . . 
5 
4 3 l . a 
. 1 2 1 1 . 2 1 1 . 1 1 48 5 1 1 l 2 82 . 1 2 ? 1 2 4 1 3 a 
3 
190 
14 177 92 5 31 
a 
1 53 
NICHTDRUCKENDE, NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN­
HASCHINEN UND KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AUDIERHASCHI­NENRASIS 
00? 1 . . . . 
004 1 708 1 400 9 732 2 
1 
. 2 
1000 17 2 3 . 1010 3 1 1 . 1011 13 . 2 . 1020 11 1021 1030 2 1031 1 1032 1040 
2 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENHASCHINEN, NICHTELEKTRON 
1 
, 1 9 ­
12 
l 11 9 . 2 1 
a 
. 
SCH UND 
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AOOIERHASCHINENBASIS 
001 48 . . . 6 
002 26 003 57 004 91 005 30 1 006 48 008 5 028 3 030 2 032 2 036 5 038 49 040 18 042 66 048 17 050 6 056 058 6 062 6 064 9 066 3 06B 7 202 2 204 2 208 30 212 7 216 10 220 1 224 4 232 1 248 4 2 72 2 280 1 288 2 302 2 314 1 322 1 330 4 334 l 342 3 346 4 350 1 352 1 366 3 370 1 372 1 378 2 3 86 1 390 11 400 182 404 37 412 3 416 2 428 1 440 1 456 6 458 1 464 1 460 4 484 36 504 4 508 20 528 600 1 604 1 608 1 616 8 624 3 
1 
1 
i 1 1 2 2 
a 1 0 
a î 
42 
25 57 91 . 4a 5 3 ? ? 5 48 17 65 15 4 . 6 6 9 3 7 1 ? 30 7 10 1 4 1 4 2 1 ? ? 1 1 4 1 3 4 1 1 3 1 1 2 1 11 181 37 3 2 1 1 6 1 1 4 35 4 10 
i 1 1 ? 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1070 CLASSt 1 12 265 59 3 45 8 454 
1021 AELE 853 18 2 3 399 1030 CLASSE 2 2 449 24 1 52 926 1031 .tAHA 158 8 26 1032 .A.AOH 284 12 . 3 36 1040 CLASSE 3 169 . . 1 36 
8452.41 HACHINES A CALCULER IHPRIHANTES A TROIS OPERATIONS, tLFCTRONIQUES, NON HUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 FRANCE 565 . 4 . 465 
00? BELG.LUX. a3 6 . 1 24 003 PAYS­BAS 63 1 I . 2 6 004 ALLEH.FED 25 1 5 005 ITALIE 147 22 10 006 ROY.UNI 45 42 . . 008 DANtHARK 64 028 NORVtGE 16 030 SUEDE 60 032 FINLANDE 67 036 SUISSE 28 038 AUTRICHE 39 . 1C 040 PORTUGAL 27 042 ESPAGNE 96 046 »ALIE 10 . . 048 YOUGOSLAV 14 050 GRtCt 49 052 TURQUIE 12 056 U.R.S.S. 898 060 POtOGNE 76 202 CANARIES 32 204 .HAROC 10 1 208 ALGERIE 54 334 ETHIOPIE 30 400 ETATSUNIS 619 508 BRESIL 172 604 LIBAN 13 616 IRAN 16 624 ISRAEL 26 680 THAILANOE 45 . . 700 INDONESIE 16 701 HALAYSIA 51 706 SINGAPOUR 25 708 PHILIPPIN 72 732 JAPON 44 740 HONG KONG 30 
a 
a 
a 
115 3 62 10 56 59 11 76 11 86 
a 
14 44 « 1 
a 
18 1 37 1 31 170 . 6 7 36 . a 
a 
47 44 • 
1000 H η N 0 E 3 904 87 31 1 1 534 
1010 INTRA­9 997 73 20 1 696 1011 EXTRA­CE 2 908 14 12 . 838 1020 CLASSE 1 1 184 7 10 1071 AtlE 747 . 10 1030 CIASSE 2 740 7 l 1031 .EAHA 19 2 1032 .A.AOH 24 3 1040 CIASSE 3 985 . 1 
453 166 385 12 7 1 
IUlia 
3 704 
431 1 446 124 233 132 
NON 
LES 
96 
52 35 19 . . 2 6 24 8 17 3 16 10 10 
a 
5 12 897 75 14 8 17 29 588 2 13 10 19 9 16 51 25 25 a 
30 
2 251 
207 2 044 714 
347 
5 14 983 
8457.43 HACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IHPRIHANTES, NON 
ELECTRONIQUES, NON HUNIES OE DISPOSITIFS POUR SAISIR UONNEES AVANT TRAITEHENT 
007 BELG.LUX. 18 . . . 1 
004 ALLEH.FEO 12 1 26 708 ALGERIE 12 400 UATSUNIS 82 732 JAPON 46 . 46 
I0U0 H 0 N 0 t 227 18 72 
1010 INIRA­9 58 9 26 1011 EXIRA­CE 169 9 46 1070 CLASSt 1 132 1 46 1071 AiLI 2 1010 CLASSt 2 35 7 1011 .tAHA 7 l 1032 .A.AOH 7 6 1040 CIASSE 3 
« . . . • 3 
1 2 2 1 . a 
. • 8452.45 HACHINES A CALCULER IHPRIHANTES A QUATRE OPERATIONS, tLECTRONIQUES, NON HUNltS OE DISPOSITIFS POUR SAISIR UONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 FRANCt 761 . 4 . 85 
002 BtLG.LUX. 446 3 003 PAYS­BAS 1 304 1 1 004 ALLtH.FED l B86 3 17 005 I1ALIE 143 51 30 006 ROY.UNI 1 072 . 2 008 DANEHARK 74 028 NORVEGE 61 030 SUEDE 50 032 FINLANOE 29 036 SUISSE 179 038 AUTRICHE 1 095 040 PORTUGAL 229 042 ESPAGNE 1 418 048 YOUGOSLAV 361 1 050 GRECE 78 056 U.R.S.S. 17 058 R.D.ALLEH 103 062 TCHECOSL 153 064 HONGRIE 83 066 ROUHANIE 69 068 BULGARIE 155 202 CANARIES 22 204 .HAROC 42 2 208 ALGERIE 486 10 212 .TUNISIE 129 216 LIBYE 135 1 220 EGYPTE 13 224 SOUDAN 69 232 .HALI 21 1 248 .SENEGAL 61 272 .C.IVOIRE 38 280 .TOGO 14 288 NIGERIA 45 3 302 .CAHEROUN 29 314 .GABON 17 322 .ZAIRE 39 330 ANGOLA 68 334 EThlOPIE 33 342 .SOHALIA 64 346 .KENYA T9 350 .OUGANDA 21 352 .TANZANIE 15 366 HOZAHBIQU 39 370 .»ADAGASC 15 372 .REUNION 15 3 378 ZAHBIE 50 3B6 HALAWI 14 390 R.AFR.SUO 139 400 ETATSUNIS 3 422 15 404 CANAOA 339 412 HtXIQUE 70 416 GUATEHALA 21 423 SALVAOOR 15 440 PANAHA 11 456 OOHINIC.R 93 458 .GUADELOU 16 6 464 JAHAIQUE 15 480 COLOHBIE 65 484 VENEZUELA 455 504 PEROU 61 508 BRtSIL 1MB 528 ARGENTINE 14 600 CHYPRE 19 604 LIBAN 21 608 SYRIE 21 616 IRAN 121 
1 9 
7 
62 
14 14 11 37 . 22 
! 10 
. 17 
. 126 
624 ISRAEL 44 . . . 1 
LES 
17 
5 12 82 • 134 
22 112 83 1 28 6 1 • NON 
LES 
672 
431 l 295 1 865 a 
1 070 74 61 47 29 177 1 081 214 1 407 323 56 ¿è. 
153 83 69 155 12 40 472 126 134 13 69 20 61 36 11 40 29 9 32 67 30 64 78 21 15 38 13 11 50 14 189 3 405 339 70 21 15 11 93 8 15 65 438 60 262 14 19 19 21 112 43 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voi 
TOD 
r noles por produits en fin de volume 
de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
632 5 . . . . 5 632 ARAB.SEOU 69 . . . . 
644 1 649 1 662 1 666 3 630 1 700 28 701 2 706 9 708 9 732 61 740 7 800 9 804 5 
1000 l 070 17 10 
1010 305 15 10 1011 766 2 1020 472 1 10?1 77 1030 260 1 1031 19 1032 19 1 1040 33 
l 644 KATAR 35 . . 1 449 OHAN 14 
. . 1 662 PAKISTAN 15 
. . 3 666 BANGLAD. 86 
. . 1 680 THAILANDE 10 
28 700 INDONESIE 419 
2 701 HALAYSIA 42 
4 5 706 SINGAPOUR 118 
2 7 708 PHILIPPIN 113 
1 60 732 JAPON I 476 
7 740 hONG KONG 104 
9 600 AUSTRALIE 204 
5 804 N.ZELANDE 106 
, 3 
, a 
a « 
5 5 , a a 
59 29 β 
, « , « 
■ · 
41 1 002 1000 H 0 N 0 E 19 733 114 65 4 593 
12 268 1010 INTRA­9 5 685 58 53 4 163 
29 735 1011 EXTPA­CE 14 049 56 12 l 431 
7 464 1020 CLASSE 1 9 251 17 1 . 114 
3 74 1021 AELE 1 614 1 . 33 
22 237 1030 CLASSE 2 4 192 38 12 1 311 
. 1 18 1031 .tAHA 342 9 6 . 16 
18 103? .A.AOH 343 16 . . 8 
33 1040 CLASSE 3 604 . . . 6 
IUlia 
69 
32 14 15 81 5 419 42 59 84 1 468 104 204 106 
18 957 
5 407 13 549 9 121 1 580 3 830 311 319 598 
N1CHT0RUCKENDE, ­ELEKTRISCHE, ­ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­ 8452.47 HACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON IHPRIHANTES, NON RECHENHASCHINEN, KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­ ILECTRIOUES, NON ELECTRONIQUES, NON HUNIES DE DISPOSITIFS 
HASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 2 . . . 1 1 001 FRANCE 11 . . . 8 
004 052 l 062 1 288 1 700 1 
1000 10 l 
1010 3 1 1011 7 1020 2 1071 1 1030 5 1031 1032 1040 2 
004 ALLtH.FED 13 
1 . 05? TURQUIE 13 
1 06? TCHECOSL 10 
1 . 288 NIGERIA 11 
1 . 700 INDONESIE 26 
13 . . . • 
, . 13 , a 
11 16 
6 3 1000 H 0 N 0 E 144 9 13 l 89 
1 l 1010 INTRA­9 38 2 13 1 17 
, 5 2 1011 tXTRA­CE 105 7 71 
1 l 1020 CLASSE 1 21 3 
1 1021 AELE 3 
4 1 1030 CLASSE 2 65 5 
1031 .EAHA 4 1 
1032 .A.AOH 6 3 
1 1 1040 CLASSE 3 19 
17 2 45 2 
a 
9 
ELEKTRISCHE, NICHTDRUCKENDE· ­ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­ 8452.46 HACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS, ELECTRIQUES RECHENHASCHINEN, KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­ IHPRIHANTES, NON ELECTRONIQUES, NON HUNIES DE DISPOS HASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 4 . . . . 4 001 FRANCE 80 . 3 . 5 
002 004 5 005 1 006 3 042 6 043 050 2 052 062 1 70S 220 1 390 1 508 616 1 645 2 
1000 18 2 
010 14 1 011 25 1 1020 12 1021 1 030 11 I 031 1 032 1 040 2 
002 BELG.LUX. 20 2 . 16 
5 004 ALLEH.FEO 196 5 19 2 
005 ITALIE 11 10 1 
3 006 ROY.UNI 75 
6 042 ESPAGNE 59 
043 ANUORRE 19 1< 
2 050 GRECt 23 
052 TURQUIE 26 
, . 1 062 TCHtCOSL 10 
203 ALGERIE 16 1( 
1 ??0 EGYPTt 11 
1 390 R.AFR.SUO 13 
508 RRtSIL 17 
1 616 ΙΡΑΝ 24 
2 . 646 DUllAI 20 
40 
. 4 . . . 2 . . l 20 
3 33 1000 H η Ν υ t 779 62 27 20 91 
13 1010 lNrRA­9 401 17 24 18 52 
3 21 1011 IXTRA­Ct 380 46 4 2 39 
l 11 1020 CLASSt 1 165 19 l . 9 
l 1071 AEIL 11 . . . 5 
2 8 1010 CLASSE 2 194 27 2 2 27 
1 1011 .IAHA 25 7 1 a a 
1 1037 .A.AOH 13 3 l . 3 
2 1040 CLASSt 3 18 . . . 2 
3 
a 
a 
10 . 10 
32 
5 27 1 1 15 1 3 10 
, NON ITIFS 
72 
2 170 
a 
35 59 
a 
19 ?6 10 
a 
9 13 17 23 • 
579 
290 289 136 6 136 17 6 16 
NUHERISCHE ABRECHNUNGSHASCHINtN, HIT EINRICHTUNG ZUR KONTO­ 8452.61 HACHINES A ECRIRE DUES COHPTABLES NUHERIOUES. A DEUX ΟΡΕΡΔ­KARTENFUEHRUNG, HIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEKTRONISCH I IONS, COHPORIANI OES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COHPTES.NON 
ELECTRONIOUES 
001 35 . 1 . 34 . 001 FRANCE 831 . 2 . 829 
002 9 1 003 9 004 17 2 005 18 2 006 11 008 10 024 1 028 4 030 2 032 2 . . 036 11 038 16 040 6 1 1 . 042 9 1 1 . 048 9 2 a . 050 3 . 1 . 052 1 060 1 062 064 202 1 . 203 1 1 212 272 1 322 1 330 386 1 400 6 412 2 484 3 . 492 508 1 , 528 1 600 1 604 . a 616 1 · 624 680 a 700 . . 706 728 3 . 732 25 ¡ 740 800 16 
1 
6 1 002 atLG.LUX. 198 23 . 1' 
9 . 003 PAYS­BAS 215 . 6 . 
13 004 ALLtH.FEO 146 72 12 4. 
16 . 005 ITALIE 460 57 
8 3 006 ROY.UNI 273 . 3 
10 . 008 DANEHARK 377 
1 . 024 ISLANDE 35 
4 . 028 NORVEGE 109 . 6 
2 . 030 SUEDt 51 
2 . 032 FINLANDE 31 
11 . 036 SUISSE 337 
16 . 038 AUTRICHE 460 
4 . 040 PORTUGAL 205 34 32 
7 . 042 ESPAGNE 193 19 II 
7 . 048 YOUGOSLAV 542 74 
2 . 050 GRECE 79 . 1 9 
052 TURQUIE 54 
1 . 060 POLOGNE 84 
062 TCHECOSL 29 
064 hONGPIE 10 
1 . 202 CANARIES 25 
46 . , . , . 
208 ALGtRIE 49 49 
212 .TUNISIE 24 4 
272 .C.IVOIRE 35 7 26 
1 . 322 ­ZAIRE 30 
330 ANGOLA 14 
1 . 386 «ALAN! 11 
6 . 400 ETATSUNIS 112 
2 . 412 HEXIOUE 57 
1 . 484 VENEZUELA 72 
492 .SURINAH 12 
1 . 508 BRESIL 26 
1 528 ARGENTINE 22 
l . 600 CHYPRE 13 
604 LIBAN 18 
1 . 616 IRAN 34 
624 ISRAEL 26 
8 . 680 THAILANDE 236 
700 INDONESIE 19 
706 SINGAPOUR 11 
3 . 728 COREE SUD 109 
14 9 732 JAPON 789 76 
740 HONG KONG 11 
10 6 800 AUSTRALIE 192 
. , a  
a , 
a , 
51 
. , a  
a , 
7 
a , 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
* 
ι 121 209 
a 
403 200 377 35 101 51 31 334 460 139 161 453 60 8 84 29 10 25 
20 2 25 14 11 109 55 21 12 23 
13 11 34 26 236 19 6 109 393 7 104 
1000 254 12 11 2 195 34 1000 H 0 N D E 6 769 416 235 77 5 453 
1010 109 5 2 2 83 17 1010 INTRA­9 2 502 152 23 76 2 141 1011 144 7 9 . 111 17 1011 EXTRA­CE 4 267 264 212 1 3 312 1020 111 6 5 1021 41 I 2 1030 31 2 4 1031 2 . 1 . 1032 I 1040 2 . . 
85 15 1020 CLASSt 1 3 196 204 114 . 2 444 
38 . 1021 AELE 1 197 35 38 . 1 119 
24 l 1030 CLASSE 2 935 60 98 1 732 
1 . 1031 .EAHA 80 7 26 . 38 
1032 .A.AOH 46 4 . 4 2 
2 . 1040 CLASSE 3 137 137 
ALPHANUHERISCHE ABRECHNUNGSHASCH INEN, HIT EINRICHTUNG ZUR 8452.63 HACHINES A ECRIRE DITES COHPTABLES AL PHANUHERI QUE S, 
20 
a 
20 
TÔ a 
a 
2 
a 
3 
a 
2 15 
a 
, a 
a 
a 
. a 
a 
5 
a 
a 
3 2 
a 
3 22 
a 
a 
a 
a 
a 5 
320 4 88 
588 
110 478 434 5 44 9 
. 
1 OEUX 
KONTOKARTENFUEHRUNG, HIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEK­ OPERATIONS, COHPORTANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES IRONISCH COHPTES, NON ELECTRONIQUES 
001 12 . 1 . 8 3 001 FRANCE 389 . 7 291 
002 4 3 . . 003 14 004 3 3 . 005 4 1 006 4 . . 008 1 . . 024 1 . . 028 3 
1 . 002 BELG.LUX. 134 106 . 12 16 
14 . 003 PAYS­BAS 565 . 1 . 564 
004 ALLEH.FED 90 75 6 5 
3 . 005 ITALIE 50 1 . . 4 9 
4 . 006 ROY.UNI 139 
1 . 008 OANEHARK 35 3 
1 . 024 ISLANDE 16 
3 . 028 NORVtGE 81 
139 32 16 81 
91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
032 
036 033 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
208 
27? 
400 
41? 
73? 
800 
000 
010 
1011 
070 
071 
1030 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
4 
9 
a 
51 
4 
1 
? 
1 
2 
1 
2 
1 
i 
132 
44 
89 
79 
17 
6 
ι 3 
France 
; 
14 
1 
1 
: ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
', 
ABRECHNUNGSHASCHINEN, HIT DREI ODER 
HIT EINRII 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
078 
030 
037 
036 
03 8 
040 
04? 
046 
043 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
708 
21? 
216 
224 
232 
248 
272 
286 
30? 
314 
322 
330 
338 
342 
346 
34? 
366 
3 70 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
516 
524 
52Θ 
600 
604 
616 
624 
632 
649 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
031 
1032 
1040 
FAKTU 
945 
87 
124 
340 
125 
267 
6 
46 
1 
9 
22 
13 
43 
105 
38 
220 
2 
18 
19 
2 
3 19 
5 
4 
5 
10 
3 
5 
1 
4 
7 
1 ι 3 
7 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
4 
2 
34 
217 
49 
19 
2 
3 
2 
1 
5 1 
1 
8 
13 
1 
5 
6? 
3 
36 
? 
13 
Τ 
19 
2 
1 
? 
1 
6 7 
19 
2 
347 
3 
6 
60 
23 
3 614 
1 935 
Ι 579 
1 216 
214 
318 
22 
26 
44 
1 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
9 
. 1 
4 
1 
. a 
. . 2 
1 
. 1 
62 
31 
32 
29 
17 
3 
. ­
IUlia 
50 
54 
50 
50 
VIER GRUNDRECHENARTEN, 
ZUR KONTOKARTEN! 
172 iã ; 6 78 
2 5 
15 45 
45 
i : 
li 
• 4
1 
li 
1 
18 
10 
7 
5 
1 
1 
RIERHASCHINEN.OHNE 
NICHTELEKTRONISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
060 
43 
6 
14 
3 
22 
47 
4 
5 
2 
3 
19 
15 
1 
14 
i 3 
3 
a 
4 
a 
1 
5 
2 
o 
1 
5 
6 
6 
4 
. a 
1 
. . . ? 
. , . . . 3 
. . a 
a 
a 
. 1 
i 1 
1 
a 
a 
3 
? 
. a 
1 
î 
. 1 
? 
? 
1 
1 
9 . 1 
1 
i 6 
, , , , 1 
, , 1 
ι ï 197 
? 
1 
1 
6 
. 561 
• 271 
S 2 9 0 
ί 247 
1 20 
1 42 
I 4 
3 5 
S 1 
EINRICHTUNG 
t 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
2 
t , ( . a 
a 
3 
2 
31 75 
3 
25 
28 
16 49 
27 
ι; 
' 
4 
17 
3 
9 6 
3 4 
3 8 
3 21 
4 
3 
a 
3 
2 
1 
4 3 
97 1 
14 
3 
¡ 
13 
292 288 
124 193 
168 94 
148 88 
18 41 
17 
, a 
, . 1 2 
661 
60 
65 
736 
. 159 
13 
1 
2 
2 
4 
15 
79 
26 
131 
2 
5 
5 
a 
3 
2 
1 
4 
4 
10 
1 
2 
3 
7 
1 
1 
3 
2 
3 
? 
74 
115 
35 
13 
2 
. 2 
2 
. a 
3 
. 6 
2 
3 
49 
a 
2 
34 
2 
12 
1 
19 
2 
1 
? 
. 6 
7 
18 
1 
129 
. 5 
40 
17 
• 
2 193 
1 243 
951 
681 
124 
247 
15 
le 
22 
ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG, 
42 
I 4 
13 
2Ì 46 
4 
5 
2 
2 
1 15 
15 
1 
14 
'. i 
: î 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
036 
036 
040 
04? 
046 
050 
060 
06? 
208 
272 
400 
412 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
•C.IVOIRE 
EIATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSE ? 
.tAHA 
CLASSE 3 
W E R T'E 
EG­CE 
1 
4 
1 
7 
7 
49 
176 
776 
11 
79" 
153 
79 
36 
72 
69 
37 
135 
34 
13 
24 
076 
403 
671 
333 
566 
130 
41 
156 
France 
. 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
86 
72 
69 
32 
a 
« a 
• 
465 
185 
280 
15 
12 
107 
38 
158 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
15 17 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
49 
176 
264 
11 
?1 
153 
76 
a 
a 
a 
a 
185 
34 
13 
24 
701 
092 
109 
037 
554 
72 
2 
• 
lulia 
1 
1 
1 
1 
277 
377 
95 
282 
281 
• 
8452.65 HACHINES A ECRIRE DITtS CDHPTABLES, A TROIS OU QUATRE_OPERA­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
704 
?08 
717 
716 
??4 
71? 
748 
777 
788 
30? 
314 
3?? 
3 30 
33a 
347 
346 
36? 
366 
370 
37? 
373 
3a6 
190 
4U0 
404 
41? 
428 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
516 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
649 
662 
680 
700 
701 
706 
70β 
732 
736 
740 
eoo 804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Τ IONS COHPORTANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COHPTES, 
NON ELECTRONIQUES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtHARK 
ISlANDt 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
•HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.HALI 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.CAHLROUN 
.uABON 
•ZAIPF 
ANGOLA 
•AIARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HAUAGASC 
•RtUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.BAHAMAS 
OOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAICUE 
BARBADOS 
TRINID.TO 
C0L0»3IE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INUONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
71 
1 
? 
7 
3 
6 
1 
1 
? 
s 
4 
1 
9 
1 
Bl 
44 
36 
79 
4 
6 
1 
842 
611 
645 
607 
137 
70S 
146 
097 
19 
717 
539 
?07 
703 
177 
693 
?6? 
15 
666 
433 
32 
128 
393 
133 
153 
64 
114 
53 
101 
71 
87 
171 
13 
74 
6 3 
163 
4 7 
53 
15 
1U') 
101 
23 
1? 
141 
57 
79 
76 
54 
14 
18 
707 
B6? 
755 
477 
76 
11 
47 
50 
73 
15 
55 
?7 
19 
158 
340 
33 
93 
390 
10 
71 
646 
77 
198 
134 
774 
29 
15 
52 
30 
124 
83 
786 
61 
6 59 
54 
115 
144 
474 
10 
300 
530 
770 
194 
355 
435 
483 
57? 
040 
567 
198 
647 
465 
1 173 
2 82 
38 
67 
54? 
a 
194 
121 
6 
. 306 
32 
17 
79 
23 
10 61 
41 
422 
10 
5 336 
3 049 
2 287 
1 780 
387 
196 
92 
94 
311 
3 719 1 251 
96 
562 
125 913 
956 539 
393 829 
31 
70 395 
a · 19 92 
91 303 
43 102 
173 82 
26 98 
124 31 
185 90 
a a 
125 11 
92 113 
4 
14 
17 47 
6 
21 
5 
35 2 
21 
48 
1 a 
20 
31 
?5 
26 
14 
5 
57 2 999 
6 416 
38 10C 
16 
1 
18 
19 
19 
43 9 45 232 
30 
21 
212 128 
, . 22 
14 
. . 11 
125 
, a 
, a 
26 
, , « 13 
32 7 
4 886 161 
43 11 
16 
24 42 
115 
• 
12 782 9 415 
5 825 4 05: 
6 957 5 362 
5 972 4 685 
433 606 
957 595 
81 
114 16 
28 82 
8452.71 FACTURATRICES SANS DISPOSITIFS POUR TENUE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
oto 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L f . F E O 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURQUIE 
POLOGNE 
1 
1 
441 
130 
434 
33 
314 
5 74 
129 
207 
73 
95 
627 
381 
4? 
494 
25 
65 
48 
53 
?8 
. 26 
10 
66 
37 
6 
. 2 
a 
17 
26 
3 
a 
. 25 
. 41 
24 
• 
26 
2G 
5 
5 e 
a 
5 15 
2 
2 
a 
, , 5 
1 
e 2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
914 
238 
662 
a 
172 
451 
115 
426 
. 76 
1 13 
05 
749 
469 
104 
77? 
, 185 
64 
2? 
13 
91 
37 
72 
18 
26 
41 
23 
17Ï 
449 
5B5 
978 
607 
360 
012 
144 
a 
9 
104 
14 
1 
1 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
46 
26 
19 
14 
2 
4 
958 
010 
223 
922 
• 362 
. 201 
19 
30 
32 
57 
417 
546 
372 
173 
35 
151 
98 
• 115 
73 
28 
147 
43 
109 
21 
32 
a 
61 
171 
13 
24 
56 
36 
47 
52 
15 
101 
81 
12 
112 
52 
54 
a 
40 
34 
8 
436 
747 
333 
308 
26 
11 
31 
42 
a 
6 
55 
3 
a 
106 
22 
3 
49 
050 
10 
37 
599 
27 
185 
9 
224 
29 
15 
52 
4 
124 
83 
269 
22 
013 
a 
99 
629 
309 
• 
182 
675 
507 
397 
417 
593 
310 
339 
515 
OES COHPTES· NON 
1 
1 
509 
134 
469 
a 
777 
548 
127 
203 
78 
78 
591 
377 
34 
489 
a 
85 
7 
29 
28 
2 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
062 
066 
204 
208 
212 
260 
302 
318 
322 
366 
400 
404 
412 
504 
604 
616 
640 
680 
708 
73? 
800 809 
1000 
010 
Oil 
020 
1021 
1030 
03 1 
03? 
1040 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
3 
a 
2 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
21 
2 
1 
a 
1 
a 
1 
4 
a 
4 
2 
. 
273 
140 
132 
96 
43 
32 
6 
7 
3 
1000 kg 
France 
e χ P 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
. 2 
6 
3 
3 
1 
1 
I 
, . a 
1 
a 
1 
. | 4 
. . a 
• 
41 5 
5 3 
36 ? 
9 2 
3 
27 
6 
5 
. 
ABRECHNUNGSHASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR 
RUNG, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 028 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
050 
05? 
058 
?04 
?08 
244 
272 
390 
508 
732 
1000 
010 
Oll 
020 
071 
010 
031 
03? 
1040 
KEINE FAKTURIERHASCHINEN UND NICHT 
44 
17 
16 
5 
24 
11 
5 5 
3 
6 
6 
13 
17 
3 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
? 
2 
1 
5 
195 
123 
73 
61 
27 
11 3 
3 
1 
9 
1 
4 
2 1 
13 10 
2 4 
1 
Ζ i 
a 5 
1 
. . a . 
1 
1 
a . 
2 
3 
1 
2 
Ζ ï 1 3 
24 43 
17 29 
8 14 
4 9 
6 
4 5 
1 2 
I 2 
a 
ELEKTRONISCHE REGISTRIERHASCHINEN HIT REC 
001 
007 
003 
004 
006 
036 
038 
400 
462 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 5 
4 
7 
21 
3 
1 
2 
1 
66 
42 
13 
a 
5 
2 
1 
3 
, 
a 
a 
2 
a , 
a , . 
6 6 1 
3 5 
2 
a 
2 
1 . 
1 
NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERHASCHINEN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
06? 
066 
068 
702 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
432 
434 
440 
456 
458 
409 
68 
145 
60 
267 
248 n 52 31 
53 
13 
84 
79 
13 
85 55 
?5 
7 
r. 
4 
27 
ii 4 
6 
7 
2 
6 9 
t 
1 
9 
1 
b 
3 
9 
1 
4 
5 
ι 122 
238 
40 12 
1 
4 
2 
10 
2 
4 
3 
1 3 ι ι 9 24 
2 . 
1 
2 
(BR) 
* 2 
'. 2 
2 
<t 222 
! 130 
1 92 
83 
1 38 
5 
\ 2 
3 
KONTOKARTENFUEH­
ELEKTRONISCH 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
066 
2 04 
208 
212 
760 
30? 
318 
372 
366 
400 
404 
412 
504 
604 
616 
• 640 
630 
708 
732 
800 809 
1 1000 
1010 
1011 
1020 
I 1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
TCFCcnsL 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIt 
.TUNISIE 
GUINEE 
.CAHtROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS CANADA 
HtXIOUE 
PEROU tlBAN 
IRAN 
BAHREIN 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
4 
4 
3 
1 
8452.79 HACHINES A 
16 19 001 
16 
12 
', Ί 5 4 5 2 6 . ι; 
! Bf 
55 ί 31 3C 2C 
. 
, . 
1ENWERK 
1 
', 
> 16 > 12 3 
: 3 , 
• 
3 93 
1 56 136 
26Í 
192 
tc 5C 
21 
34 
11 
74 
76 
4 
51 
21 
2Î 
1 
• 1 
22 
li 4 
t 
1 
2 
i 6
1 
3 
6 
1 
ê 1 
4 
1 
2 
5 
1 
ne 186 
3: 
12 
1 
4 
2 
IC 
2 4 
1 
11 
41 
2 
1< 
11 
11 
2 
11 
1 
! ; 
1! 
■ 
2< 
• 5! 
i 
4 
1' 
' . ■ 
2: 
21 
a 
, 
. 
' 41
■ 
. 
002 
003 
! 004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
> 042 
048 
050 
052 
053 
204 
208 
?44 
272 
! 390 
508 
7 3? 
1 1000 
1010 
1 101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
8457.8 
1 001 
00? 
003 î 004 
006 
036 
038 
! 400 
46? 
800 
1 1000 
1010 
1011 
ι 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TENUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANEHAPK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEH 
.HAROC 
ALGERIE 
.TCHAD 
.C. IVOIRE 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
JAPnN 
H 0 N D t 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CIASSE 1 
Allt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.Δ.ΛΠΗ 
CIASSE 3 
177 
14 
73 
215 
33 
169 
15 
29 
13 
17 
666 
6? 
77 
11 
1» 
14 
13 
44 
13 
116 
71 
19 
939 
870 
119 
060 
335 
837 
3 8 
151 
777 
France 
. 
. 28 
lai 
3a 
169 
15 
29 
13 
. . 2 
23 
. 6 
. 18 
44 
. 2 
.' • 
917 
146 
770 
14? 
31 
678 
68 
82 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
44 
87 
42 
45 
45 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
76 7 
50 4 
26 3 
22 2 
17 1 
4 
177 
14 
a 
34 
45 
a 
a 
. 17 
663 
60 
4 
11 
12 
14 
a 
a 
13 
72 
71 
19 
834 
571 
764 
843 
76? 
199 
a 
69 
77? 
E C R I R E O I T E S C O H P T A B L E S , S A N S D I S P O S I T I F S 
IUlia 
25 
11 
14 
8 
5 
6 
a 
a 
­
POUR 
OES COHPTES, SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
1 
4 
2 
2 
1 
156 
340 
453 
113 
377 
294 
127 
173 
70 
164 
147 
399 
386 
145 
19 
17 
76 
18 
100 
11 
37 
89 
?l 
173 
336 
364 
070 
749 
799 
239 
60 
37 
3? 
16 
1 
52 
132 
23 
. « 
. a 
. a 
. 19 
17 
. 4 
92 
11 
2 
32 
. 20 
444 
223 
220 
88 
1 
132 
20 
70 
• 
114 
, 83 
32 
22 7 
115 
13 
a 
19 
. 99 
13 
. . a 
a 
a 
14 
a a 
35 
a 
19 
71 
867 
584 
283 
201 
130 
Θ2 
40 
14 
• 
26 
40 2 
6 1 
33 1 
4 1 
a 
3 
a 
26 
710 
374 
373 
a 
18 
155 
114 
173 
49 
164 
47 
385 
45 
145 
a 
. . a 
a 
a 
. . . 3? 
757 
694 
063 
058 
664 
5 
. 2 
• 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIOUES A DISPOSITIF DE 
SATION 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLE".FEO 
RUY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
ETAISUNIS 
.HARTINIQ 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
140 
90 
144 
117 
80? 
aa 17 
33 
16 
71 
519 
286 
231 
170 
114 
51 
13 
23 
11 
2 
1 
. 42 
. . . 16 
• 
90 
45 
45 
. a 
45 
13 
27 
• 
8457.89 CAISSES ENREGISTREUSES A 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
062 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
268 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
432 
436 
440 
456 
458 
ELECTRONIQUES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHRIE 
RHODtSlt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.BERHUOES 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
PANAHA 
ODHINIC.R 
.GUADELOU 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
571 
960 
874 
819 
044 
93? 
133 
849 
439 
919 
211 
456 
44 3 
144 
021 
778 
345 
700 
47 
171 
471 
13 
194 
71 
105 
93 
17 
33 
63 
113 
ia 
45 
100 
12 
66 
77 
95 
10 
59 
63 
73 
747 
850 
639 
196 
70 
3? 
19 
176 
79 
41 
64 
a 
36 
9 
159 
21 
. . 6 
2 
17 
6 
a 
a 22 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 5 
a 
. 
16 
9 
. 2 
. . . 
. , 1 
36 
. a 
a 
24 
a 
. . . . . . . 46 
18 
a 
7 
38 
5 
68 
67 
1 
. . 1 
1 
• 
DISPOSI! 
9 
18 
260 
84 
2 ί 2 
10 10 ) Ì 
1 
1 
a 
. • 
25 
4 
11? 
. ?74 
66 
17 
. . • 
506 
414 
91 
66 
85 
a 
. 5 
F OE TOTALISATION, 
3 6 
7 Γ 
1 
l i 
1 4 
3 
1 
1 
1 
3 
378 
837 
752 
a 
022 
120 
118 
819 
371 
576 
175 
358 
400 
97 
787 
658 
334 
200 
47 
171 
322 
13 
187 
66 
105 
93 
17 
17 
74 
113 
16 
45 
100 
12 
66 
27 
95 
9 
73 
66 
78 
689 
250 
593 
196 
20 
29 
18 
126 
27 
41 
18 
332 
a 
1 
24 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
1 
341 
53 
2 
• 
778 
357 
421 
398 
4 
17 
a 
1 
6 
TOTALI­
97 
a 
24 
53 
479 
22 
a 
33 
a 
21 
746 
653 
93 
83 
28 
5 
a 
6 
NON 
181 
10 
95 
382 
a 
859 
15 
24 
66 
338 
19 
92 
43 
39 
211 
620 
5 
99 
2 
a 
58 
576 
46 
. . 3 
1 
a 
2 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
4 6 2 3 a a a 3 a 
464 6 460 ? 470 1 47? 8 478 4 480 1? 4R4 27 488 2 500 2 504 2 408 2 51? 3 520 1 600 2 604 9 608 1 616 29 624 8 6?8 ? 63? ? 636 ? 640 I 66? 1 664 4 666 1 680 5 700 1 701 14 706 12 70S 4 73? 16 740 6 800 145 804 21 809 6 4 
5 1 2 
1 
a 4 
12 
23 4 2 
1 1 2 
2 
3 
1 
ι ι 8 1 I 
29 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
14 
12 
4 
16 
6 
151 4 21 
2 
1000 2 654 40 27 14 2 307 266 
1010 1 260 14 27 9 1 102 108 1011 1 394 26 . 5 1 205 158 1020 I 029 14 1021 261 1 1030 323 12 1031 12 2 1032 45 10 1040 43 
871 144 275 35 5 296 10 10 
35 
38 5 
FRANKIER-, FAHR- ODER ί IN IR I TT SKARTEN-AUSGABE MASCHINEN UNO DGLa, HIT RECHENWERK 
001 32 . 1 . 26 3 002 18 10 . < 003 13 004 9 3 005 60 52 006 8 008 6 1 028 030 8 032 ? 036 5 038 9 040 1 04? 11 1 048 38 1 050 1 05? 058 S 060 062 I 064 5 208 5 5 272 1 I 370 376 390 28 400 9 512 1 528 4 624 706 1 1 728 732 2 800 1 1 
I 4 13 
a 3 
8 3 2 4 1 . . Β 2 L 3 1 
4 30 
2 26 
2 Ζ • 1000 289 79 7 6 106 91 1010 147 65 6 6 60 10 1011 142 13 1 1 46 81 1020 113 3 1 1 33 70 1021 25 . . 22 2 1030 18 10 1031 2 2 1032 2 I 1040 11 
7 1 . . . 1 1 10 
AUTOHATISCHE DATENVERARBEITUNGSHASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; HAGNETISCHE 00.OPTISCHE SCHRIFTLESER, HASCHINEN ZUH AUF­ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORH, AWGNI. 
HASCHINEN DER ANALOGEN UNO HYBRIDEN TECHNIK 
001 6 . . 1 2 3 002 81 73 . 4 4 003 116 109 6 . 3 . 004 262 247 l 12 . 2 005 232 223 . 2 7 . 006 47 43 006 11 11 028 9 6 030 14 13 032 16 14 036 24 17 038 16 9 040 11 11 042 42 41 048 050 17 17 056 11 11 058 10 10 060 21 20 062 064 1 1 204 16 16 208 13 13 212 5 5 24R 1 1 272 7 7 370 5 5 390 4 1 400 138 138 404 15 15 50a 25 25 524 8 8 528 6 6 604 2 2 732 58 33 10 800 7 7 ', 13 2 . · · 1000 1 259 1 160 18 18 52 11 1010 756 706 8 18 18 6 
1011 504 454 11 . 35 4 1020 371 324 10 1021 73 57 1030 89 88 1 
1031 14 14 1032 21 21 1040 43 42 
33 4 15 1 
. . . , » a 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. 
462 .HARTINIQ 42 t 464 JAHAICUE 72 469 BARRACOS 32 470 .INDES OC 17 472 TRINID.TO 107 476 .CURACAO 50 430 COLONIE 119 484 VENtZUELA 384 488 GUYANA 27 500 EQUATEUR 20 504 PEROU 23 508 BRtSIL 31 512 CHILI 51 520 OARAGUAY 11 600 CHYPRE 25 604 LIBAN 102 608 SYRIE 20 616 IRAN 490 624 ISRAtL 139 628 JORDANIE 20 632 ARAB.SEOU 25 636 KOWEIT 27 640 PAHRtlN 11 662 PAKISTAN 11 664 INÜt 45 666 BANGLAD. 19 680 THAILANDE 62 700 INDONESIE 22 701 HALAYSIA 149 706 SINGAPOUR 164 708 PHILIPPIN 40 732 JAPON 31? 740 HONG KONG 72 800 AUSTRALIE l 861 804 N.ZELANDE 226 B09 .CALEOON. 84 52 . 
1000 H 0 N D E 40 364 514 29C 
1010 INTRA­9 19 181 230 284 1011 tXTRA­CE 21 la4 284 2 1020 CLASSE 1 15 914 82 2 1021 AELE 4 403 15 1 1030 CLASSE 2 4 417 202 1031 .EAHA 217 45 1032 .A.AOH 623 157 1040 CLASSE 3 853 
8452.95 HACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR 
SITIF OE TOTALISATION 
001 FRANCE 1 623 . ÍS 
00? BELG.LUX. 666 463 003 PAYS­BAS 443 l 11 004 ALLEH.FED 168 66 3Í 005 ITALIE 3 401 2 998 006 ROY.UNI 159 . 1C 008 DANEHARK 150 22 026 NORVtGE 20 10 030 SUEDE 198 2 032 FINLANOE 61 2 036 SUISSt 66 . 1 038 AUIRICHE 423 040 P0R1UGAL 65 042 tSPAGNt 311 12 048 YOUGOSLAV 816 68 . 050 ORICI 38 2 31 052 1UR0UIF 16 056 R.U.ALtEH 89 . . 060 POtouNt 11 15 , 06? TCHECOSL 36 . '. 
Ob', HONGRIt 131 708 Ai i,i P l t 308 308 777 .C.IVOIRE ?9 29 . 1/0 .HADAGASC 14 14 378 ZAHUIt 11 390 R.AFR.SUD 573 4 0,1 ti AI SUNI S 96 
512 CHILI 22 528 ARGtNTINE 272 624 ISRAtL 19 706 SINGAPOUR 16 13 728 CORtt SUD 17 732 JAPON 102 5 800 AUSTRALIt 28 28 
1O0O H 0 N D E IO 558 4 125 121 
1010 INTRA­9 6 612 3 549 8· 1011 EXTRA­CE 3 945 576 42 10?0 CLASSE 1 2 Θ24 129 32 1021 AELE 773 11 I 1030 CLASSE 2 829 432 ί 1031 .tAHA 76 65 5 1032 .A.AOH 27 22 , 1040 CLASSE 3 291 15 ! 
8453 HACHINES AUTOHATIQUES D'INFORNATI HAGNETIQUES OU OPTIQUES, PACHINE! D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, 
8453.10 HACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES 
OOl FRANCE 451 . Il 002 BELG.LUX. 3 311 2 945 003 PAYS-BAS 5 588 5 280 21C 004 ALLEH.FED 15 392 14 139 15 005 ITALIE 6 494 5 656 006 ROY.UNI 1 530 1 341 008 DANEHARK 372 372 028 NORVEGE 283 217 030 SUEUE 565 452 . 032 FINLANDE 554 369 036 SUISSE 638 482 038 AUTRICHE 339 272 040 PORTUGAL 314 282 042 ESPAGNE 1 185 1 110 048 YOUGOSLAV 13 10 050 GRECE 896 896 . 056 U.R.S.S. 823 777 053 R.D.ALLEH L 23S 1 238 060 POLOGNE 1 604 1 505 062 TCHECOSL Bl 5 064 HONGRIE 36 38 204 .HAROC 1 414 l 414 208 ALGERIE 608 608 212 .TUNISIE 600 597 243 .SENEGAL 40 40 272 .C.IVOIRE 364 364 370 .HADAGASC 195 195 390 R.AFR.SUD 158 12 ί 400 ETATSUNIS 4 790 4 528 404 CANADA 384 384 50β BRtSIL -704 665 1 524 URUGUAY 366 366 52β ARGENTINE 148 143 5 604 LIBAN 100 100 732 JAPON 2 860 2 163 128 800 AUSTRALIE 155 155 
1000 H 0 N D E 54 631 49 156 384 1010 INTRA-9 33 137 29 732 23« 1011 EXTRA-CE 21 495 19 424 14e 1020 CLASSE l 13 135 11 332 131 1021 AELE 2 140 1 706 1030 CLASSE 2 4 575 4 529 11 1031 .EAHA 599 599 1032 .A.AOH 2 014 2 011 1040 CLASSE 3 3 785 3 564 
Nederland 
U S 10C 15 1C ' S . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
36 52 32 17 107 50 119 324 25 15 23 31 51 11 16 91 20 486 137 20 25 27 
11 10 45 19 62 22 149 164 40 312 72 1 695 223 31 
35 360 16 996 18 364 13 534 3 802 4 076 172 462 754 
TICKETS ET SIHIL., 
52 
25 
7 
93 84 
< 3 2 
S a i 
1 255 142 424 
. 396 120 106 8 191 59 21 423 64 273 108 4 14 
16 31 6 a . a 
6 74 29 22 258 19 
17 94 
• 4 229 2 447 1 782 1 368 709 357 
, 2 57 
lulla 
20 
60 2 5 
a a a 9 11 
i 2 
a a . 1 
. a a a a a a a 166 3 1 
4 085 1 566 2 519 2 286 581 134 
4 99 
A DISPO-
353 9 
1 41 a 22 
22 
2 5 
42 
i 26 642 
? 89 
, a 125 
. . 5 499 
67 
14 
3 a 3 
• 1 984 447 1 536 1 292 50 30 6 a 214 
ON ET UNITES; LECTEURS OE NISE NDA. 
9Í 155 
. 1 125 444 
155 
1 982 1 822 161 
151 1 3 
. 3 
ET DE IRAITEI 
121 211 9B a 394 107 
a 66 111 185 114 66 32 a a a 46 a 99 76 
, a 
a a 
. a 138 92 a 27 a 
. 350 
• 2 332 930 1 402 1 154 3a9 27 a 
22Î 
221 
a 113 a 82 a a 1 
42 1 
. 75 3 
. a a 
a a a a 
a a 
a a a 15 a 5 a 
a 219 
• 
777 417 361 355 44 5 a a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Deze m ber — 1973 — Janvier-Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G Í N 
EG-CE France 
KOHPAKTEINHEIIEN, HIND. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBE 
001 002 003 004 006 006 007 008 02a 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 062 064 202 390 400 404 412 413 436 480 484 508 616 624 680 720 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1011 1032 1040 
350 170 148 81 208 175 3 28 23 58 28 105 173 35 215 19 18 
. 20 6 
. 11 33 62 21 11 
a 
5 
. 7 16 
a 
2 1 1 44 26 2 
2 052 1 113 941 860 392 54 
a 
1 26 
ZENTRALEINHEITEN TEN Ur. 
001 002 003 004 005 006 007 008 0?4 078 030 032 036 038 040 04? 048 050 052 056 
060 062 066 204 
2oa 216 220 248 260 268 272 ?88 322 328 330 334 346 352 366 378 390 
400 404 412 416 428 432 436 440 453 456 464 472 478 480 484 500 504 608 528 604 616 624 632 645 664 684 700 701 706 70B 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
SEPARA 
001 00? 003 004 005 006 007 
D STEUER-
687 
153 137 3 68 
185 185 12 83 2 71 67 44 124 92 19 183 40 16 4 13 6 17 
1 3 ? 2 ? 1 1 
3 3 5 
? 1 1 
ΐ 6 44 6 22 31 1 1 
3 1 1 1 1 ? 
10 12 1 
4 74 27 2 
30 9 1 1 5 1 ? 1 ? ? 
120 4 23 11 
2 943 1 812 1 13? 332 323 261 9 a 38 
a f 6 25 11 5 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
EINE ZENIRALEINHE ITSFAEHIG 
2 
UND PROZESSOREN 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Τ SOWIE E 
IN EINEH GEHAEUSE 
ie 330 
6 
3: 
12 
115 
184 
9 
' 
li 
7 
104 
71 
21 
16 
3 
. a 
11 
3 
27 
23 
56 
28 
100 
172 
35 
198 
19 
18 
2 
5 
lí 33 
56 
18 
10 
5 
6 
15 
a 
2 
1 
1 
39 
25 
l 798 
923 
875 
818 
384 
50 
a 
7 
lulia 
N- UND 
1 
1 
I 
HIT LOGISCHEN RECHENELEHEN-
UND KONTROLLELEHENTE 
a 
9 
6 
60 
19 
12 
145 
104 
41 
33 
9 
5 
i 3 
66 
. 6 
6 
2 
12 
6 
IC 
17 
? 
2 
24 
34 
3 
7 
5 
262 
119 
144 
97 
16 
46 
ΐ 
TE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 
43 9 7 
15 23 26 1 
1 2 
9 3 1 
2 
i 4 
. • 
30 15 
44 18 1 
4 
118 113 5 5 4 
a 
a * 
3 1 
i 1 
. • 
212 97 56 
. 146 86 7 37 
. 2 34 10 49 
45 2 34 5 7 
. 11 4 17 
. . ? ? 
a . . 3 
? 2 
io 
12 
2 46 
10 5 
992 641 351 257 131 61 5 2 33 
34 7 3 
. 19 25 1 
35' 3. 6' 25! 
θ 
3 
; 1' 
22 32 
5Í 
4( 
li 
13! 
3' 
' 
1 
; I 
i 
i : 
i 
1 : 
4 
2. 1 
13 
21 
I 
1 
i 1 
; 1 
1 
ë e I 
ι 37 
15 
2 
21 
4 
1 
a 
1 
i 1 
. 28 
1 
! 1 
1 426 
835 
591 
4 40 
163 
149 
4 
' 2
A 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
B453.3C lEtS OPERATICNELLES AVEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
05? 
1 056 
062 
064 
202 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
480 
484 
508 
616 
624 
680 
720 
L 732 
ROO 
804 
1000 
1010 
1011 
• 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
IR4LE 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RTY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
»EXIOUE 
.BER«UOES 
COSTA RIC 
COLOHPIt 
VENEZUELA 
BRtSIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ET DISPOSITIF 
16 
5 
6 
2 
9 
9 
l 
1 
3 
1 
5 
6 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
101 
5? 
48 
45 
70 
2 
1 
363 
663 
995 
246 
283 
731 
145 
518 
176 
919 
430 
246 
685 
536 
905 
6?3 
756 
71 
03? 
134 
70 
454 
760 
173 
901 
439 
75 
71 
14 
731 
711 
12 
184 
35 
37 
553 
747 
63 
149 
499 
649 
047 
612 
279 
3 
84 
373 
• 8453.40 UNITES CENTRALES 
1 001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?4 
078 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
04? 
056 
060 
06? 
066 
?04 
?oa ?16 
720 
248 
260 
268 
272 
?88 
37? 
328 
330 
334 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
453 
456 
464 
472 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
645 
664 
634 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARITHMETIQUES El 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Il AL IE 
ROY.UNI 
IRLANDF 
OANEMARK 
ISLANUt 
NORVtGF 
SUtDt 
F INIANOE 
suisst AU1RICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSIAV 
GRLCt 
IURÜUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ROUHANIt 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•StNtGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
• C.IVOIRE 
NIGERIA 
•ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATtHALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRtSIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
INDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8453.50 UNITES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
31 
14 
7 
17 
15 
10 
4 
4 
2 
7 
5 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
l 
7 
1 
165 
102 
62 
44 
18 
12 
6 
577 
773 
475 
916 
573 
997 
534 
674 
94 
847 
076 
Oli 
044 
537 
641 
7 30 
717 
776 
137 
697 
467 
543 
57? 
37 
73 
97 
15 
13 
89 
?? 
?09 
171 
19? 
17 
7? 
30 
76 
11 
14 
704 
068 
774 
006 
736 
78 
33 
1? 
12 
84 
23 
33 
77 
73 
151 
309 
464 
71 
159 
8t>6 
519 
60 
473 
449 
46 
19 
199 
31 
177 
33 
54 
155 
196 
180 
67? 
55? 
779 
958 
769 
074 
73? 
014 
476 
795 
73? 
1 
3 
? 
1 
1 
D'ENTREE 
373 
464 
469 
409 
31? 
a 
. 7 
. a 
7? 
, . 000 
. . ; 61 
. 18 
. . . . . . . . . . . . 
. 63 
a 
• 
734 
059 
175 
087 
74 
9 
. 9 
79 
1 
3 
2 
l 
1 
COHPLETES ET 
LOG 
6 
? 
17 
9 
? 
7 
I0UES ET 
541 
754 
55? 
047 
419 
a 
131 
. ?5 
111 
1? 
729 
99 
. 528 
28 
84 
a 
56 
146 
21 
. a 
8 
. . a 
89 
. a 
. , . a 
. . . a 
16 
24 
21 
. . . . . . . . . . , . . a 
a 
, 135 
5 
6 
12 
3 
23 
. 91 
. a 
. . 803 
. 57 
11 
594 
943 
651 
033 
465 
3ea 
. a 
230 
3 
1 
1 
12 
5 
7 
4 
2 
AU HO 
ET SORTIE 
133 
a 
830 
335 
57 
113 
a 
11 
12 
85 
9 
44 
36 
2 
358 
9 
14 
. . 22 
. , . 4 
235 
61 
. . 5 
31 
31 
5 
. 
a 
162 
3Θ 
. 
650 
478 
171 
008 
179 
141 
. 
22 
1 
1 
1 
5 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
INS UNE UNITE CEN­
SOUS HEHE ENVELOPPE 
066 
385 
. 410 
827 
545 
a 
47 
. . a 
10 
25 
a 
54 
128 
78 
260 
63 
897 
780 
617 
411 
35 
. a 
206 
PROCESSEURS 
ORGANES 
355 
. 239 
273 
198 
678 
. 2 59 
a 
31 
262 
96 
461 
a 
32 
65 
. . 160 
. . . . 30 
. . . . a 
. . . ? 
. . . . . . . 500 
106 
559 
167 
a 
. a 
, a 
. . a 
a 
a 
54 
99 
a 
31 
794 
149 
a 
117 
30 
a 
19 
108 
a 
a 
31 
. 795 
157 
693 
229 
278 
002 
276 
988 
786 
288 
2 
30 
■ 
15 
4 
4 
7 
7 
1 
1 
3 
1 
5 
a I 
9 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
87 
42 
44 
42 
20 
2 
AVEC 
650 
905 
701 
. 990 
811 
145 
460 
162 
833 
421 
170 
616 
534 
475 
603 
241 
71 
200 
84 
2 
454 
759 
864 
654 
375 
75 
21 
a 
245 
678 
. 183 
35 
87 
309 
709 
• 
584 
661 
923 
470 
365 
080 
a 
75 
373 
ELEHENTS 
DE COHHANDE ET 
2 
2 
7 
6 
DE HEHOIRE CENTRALES DISTINCTES 
1 
1 
1 
899 
467 
494 
738 
931 
340 
45 
a 
47 
114 
824 
37 
65 
• 
59 
. 85 
225 
. a 
• 
501 
819 
. 337 
996 
71 
a 
77G 
266 
26 
2Î 
310 
994 
315 
315 
794 
. . a 
­
5? 
19 
118 
38 
• 
15 
11 
4 
12 
7 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
86 
54 
31 
21 
10 
4 
5 
1 
1 
631 
769 
836 
a 
2B2 
031 
438 
994 
. 131 
257 
794 
307 
795 
174 
631 
307 426 
a 
623 
321 
522 
129 
. 5 
97 
15 
. . . 209 
96 
102 
88 
952 
49 
3 74 
ist 
150 
94 
103 
584 
611 
266 
122 
155 
652 
78Ö 
301 
464 
981 
483 
656 
664 
231 
311 
151 
596 
644 
398 
270 
856 
265 
45 
19 
a 
. 2
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
8 
a 
18 
11 
1 
a 
643 
a 
. a 
1 
. 12 
3 
a 
a 
9 
5 
2 
7 
1 
a 
19 
a 
­
784 
21 
763 
71 
9 
49 
3 
643 
CONTROLE 
10 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
l 
1 
46 
26 
20 
15 
6 
5 
035 
144 
146 
754 
. 793 
146 
020 
94 
655 
160 
109 
019 
6Ββ 
437 
106 
362 
216 
27 
13 
a 
a 
393 
52 
10 
a 
a 
13 
a 
22 
a 
25 
88 
12 
72 
30 
28 
11 
14 
100 
592 
27 
447 
695 
28 
33 
12 
12 
84 
23 
33 
27 
23 
255 
215 
21 
34 
334 
781 
54 
683 
148 
23 
a 
a 
31 
33 
23 
748 
23 2i? 
583 
038 
544 
032 
073 
107 
113 
114 
406 
144 
3 
25 
71 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
008 
0?8 
030 
037 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
060 
067 
064 
78Θ 
378 
390 
400 
404 
41? 
478 
480 
464 
504 
508 
5?3 
616 
674 
63? 
737 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PER IP 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
214 
220 743 
260 
272 
288 
322 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
448 
464 
478 
480 
484 
504 
50Θ 
524 
523 
604 
616 
624 
632 
636 
664 
6B0 
700 
701 
703 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
010 
1011 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 l n 3 
11 
6 1 
2 
2 
l 
1 
2 
i 3 
2 
3 1 ι l 
1 
5 ι 3 
1 
I 
5 
1 
4 
1 
202 
131 
71 
50 
30 
17 
i 4 
France 
2 
i 
2 
a 
2 
" 
2 
a 2 
t 
m 
. 
27 
18 
9 
7 
3 
a 
2 
1ERE SPEICHEREINHEI 
947 
432 
303 
520 
897 
701 
19 na l 
37 
216 
78 
236 
194 
39 
178 
9 
17 
n 7 
35 
6 n 1 
5 
? 
1 
a 1 
1 
4 
7 
1 
4 
62 
23 
3 
17 
1 
3 
i 2 
2 
7 
3 
49 
15 1 
31 
25 1 
3 
2 
2 
6 
i 
2 
3 
142 
t 
38 
4 
5 492 
3 937 
1 555 
1 277 
724 
203 
9 
9 
75 
PERIPHERE EIN­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
046 
060 
062 
064 
1 066 
| 202 
281 
199 
162 
930 
540 
243 
3 
50 
12 
60 
22 
194 
81 
13 
91 
16 
11 
1 
10 
4 
23 
4 
3 
1 
82 69 
459 
196 loa 1 
34 
9 
42 
26 
49 
35 
13 
57 
5 
3 
1 
4 
5 
5 
? 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
lî 6 
? 
a 
a 
a 
a 1 
4 
1 
19 
? 
1 
1 
9 
1 
1 
? 
3 
" 
i 
76 
t t 1 
1 361 
946 
412 
336 
146 
61 
4 
1 ie 
UND/ODER 
β; 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 à 
2 
1 . 
12 e 
6 6 
6 
3 
l 
3 
i â 
TEN 
41 ie 
31 
14 a 
22 3f 
13 1 
19 « 
; i 
lî à 
136 10 
110 9 
26 
10 
5 
l 
15 
AUSGABEEINHEITEN 
9 6 
2 
59 12 
82E 
221 
8 5 
2 1 
137 13 
2 
3 i 6 1 
40 3 
19 
135 3 
22 2 
6 1 
34 4 
1 
6 
a a 
3 
1 
2 
• 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
9 
3 
8 
6 
1 
2 
148 
94 
54 
38 
25 
14 
2 
890 
319 
220 
a 
687 
563 
16 
82 
1 
27 
170 
52 
182 
159 
26 
119 
9 
12 
1 
3 
6 
28 
1 
! 
. 1 
. . . 3 
5 
4 
51 
12 
3 
14 
3 
i 2 
1 
3 
2 
30 
13 
30 15 
2 
2 
3 
1 
î 3 
66 
', 'l 
32 
3 
) 3 886 
î 2 778 
3 1 108 1 923 
S 5 6 4 
l 141 
5 
2 
44 
» 202 
5 91 
82 
0 
<· 3 0 3 
5 78 
1 
A 14 
3 
4 13 
1 2 
4 52 
1 53 
6 
1 47 
14 
2 4 
1 
10 
6 
1 21 
2 
2 1 
1 
lulia 
9 
7 
2 
2 
1 
a 
­
6 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
44 
κ p i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 
02" 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
060 
062 
064 
?88 
378 
390 
400 
404 
41? 
476 
480 
484 
604 
403 
578 
616 
6?4 
63? 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
10 30 
1031 
103? 
1040 
8453.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
062 
064 
066 
063 
704 
?oa 716 
770 
748 
760 
?7? 
?88 
3?? 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
448 
464 
478 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ICHtCCSL 
HCNGRIE 
NIGERIA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
EIA1SUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERtE 
EG­CE 
10 
6 
4 
2 
1 
1 
331 
25 
3«0 
77 
519 
403 
5? 
U B 
77 
31 
17 
93 
190 
14 
14 
53 
361 
17 
100 
10 
96 
61 
60 
375 
73 
132 
3? 
30 
375 
16 
197 
73 
79? 
747 
046 
711 
378 
014 
1 
19 
370 
UNITES PERIPHER! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.StNtGAL 
GUIN1E 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUt 
GUATtHALA 
PANAHA 
CUBA 
JAHAlQUt 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
23 
12 
7 
11 
22 
17 
2 
5 
1 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
136 
96 
39 
31 
18 
4 
2 
077 
075 
936 
581 
353 
067 
403 
398 
75 
833 
316 
836 
7 70 
779 
35? 
486 
735 
395 
19 
563 
751 
091 
453 
373 
5? 
706 
3 7 
76 
17 
17 
46 
14 
87 
116 
50 
95 
773 
899 
49 
344 
1? 
51 
S3 
U 
60 
4? 
113 
47 
731 
?? 
40? 
74 
667 
585 
19 
59 
30 
45 
1?I 
19 
12 
45 
6? 
955 
70 
76 
871 
69 
396 
885 
511 
717 
6?9 
984 
713 
737 
311 
France 
I 
1 
QUES 
1 
1 
8 
4 
? 
1 
1 
1 
78 
19 
9 
7 
3 
1 
8453.65 UNITES PERIPHERIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
207 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
9 
7 
6 
25 
17 
8 
2 
Z 
6 
3 
3 
036 
179 
771 
547 
700 
667 
35 
116 
43? 
754 
40? 
003 
685 
774 
547 
753 
785 
17 
695 
4 54 
890 
160 
103 
35 
3 
3 
?? 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
47 
4 
78 
. 116 
a a 
37 
• 61 
. a 
190 
a 
a 
a 
779 
a 
a 
a 
. . a 
a 
8 
. . . 17 
. . • 
9C5 
136 
769 
569 
155 
10 
1 
190 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
17 
86 
19 
79 
529 
369 
161 
55 
9 
105 
a 
19 
• 
OE HEHOIRE 
. 634 
386 
780 
599 
181 
74 
531 
2 
267 
900 
653 
05B 
70S 
318 
277 
. 139 
3 
98 
63 
160 
369 
« . 706 
61 
. . 17 
46 
34 
15 
19 
50 
. 70? 
781 
9 
45 
3 
a 
63 
a 
6 
9 
67 
11 
530 
7? 
55 
71 
78 
17? 
14 
14 
30 
. 65 
9 
1? 
71 
. 509 
a 
2 
113 
14 
969 
136 
833 
4 54 
753 
691 
171 
733 
668 
2 239 
a 
53 5 
1 122 
563 
709 
a 
ie a 
87 
260 
20C 
a 
a 
45 
6 
a 
5 
11 
, 121 
a 
342 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
96 
• 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
■ 
a 
31 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
• 
Nederland 
6 
233 
233 
923 
1 139 
a 
1 474 
se 342 
41 
14e 
64 
13 
si 
5Ì 
zi 
6 400 4 344 
5 186 3 984 
1 214 36C 
698 282 
546 22S 
43 
. . 
7e 
474 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 
1 
1 
19 
9 
6 
17 
13 
1 
4 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
96 
68 
28 
23 
14 
3 
ι 
D'ENTREE ET/OU DE SORTIE 
a 
386 
136 
783 
479 
618 
70 
300 
761 
98i 
315 
399 
505 
483 
761 
14 
105 
. 111 
71 
50 
7 
• 
209 1 901 
■ 701 
346 
109 1 324 
56 352 
252 25; 
S 
3;: 
9 3 
45 îee 
7 14 
45 212 
26 33 
18 
78 14 
31 
6 31 
• 
32 
ί 
6 
3 
3 
10 
2 
2 
2 
1 
2 76 
7 
21 
• 
266 
21 
346 
77 
339 
380 
52 
70 
27 
a 
3? 
98 
a 
14 
14 
53 
7 
a 
14 
a 
96 
61 
50 
369 
15 
18? 
3? 
30 
712 
16 
195 
26 
623 
743 
860 
857 
188 
893 
. 
130 
907 
797 
003 
a 
133 
776 
379 
7Θ3 
23 
533 
00Θ 
183 
945 
552 
534 
164 
279 
756 
1 1 
4 74 
186 
870 
84 
31 
5? 
a 
6 
26 
12 
. . ■ 
67 
97 
• 95 
071 
425 
40 
291 
9 
53 
a 
1 1 
54 
33 
51 
36 
747 
347 
a 
634 
318 
5 
45 
a 
45 
56 
10 
a 
24 
62 
446 
a 
24 
708 
55 
320 
273 
047 
233 
595 
165 
97 
54 
649 
913 
056 
030 
a 
363 
337 
10 
656 
89 
523 
66 
345 
047 
223 
693 
653 
128 
1 7 
660 
337 
741 
103 
75 
35 
IUlia 
12 
14 
12 
11 
75 
117 
502 
266 
236 
230 
26 
6 
• 
• 
3 
10 
10 
205 
59 
19 
40 
363 
306 
57 
50 
10 
7 
a 
a 
-
13 
30 
209 
1 331 
a 
3 
a 
-40 
19 
. 7 
74 
. 1 
52 
9 
3 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
397 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
|1E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
003 004 005 006 003 028 030 032 036 036 040 042 043 048 050 052 066 060 062 204 20B 212 248 260 272 288 30? 314 322 330 366 370 372 378 390 400 404 412 458 462 496 504 508 524 52B 604 612 616 624 6β0 634 69? 
7oa 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 1 
13 
17 
9 
12 
10 
73 
24 
17 
41 
14 
17 
6 
1 
? 
? 
? 
1 
77 
2 
5 
3 
3 
i 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
24 
2 
1 095 
699 
396 
234 
91 
107 
2? 
25 
7 
23 
P3 
34 1 
6 
11 
7 
I 1 
9 
2? 
1? 3 
2 
1 
ii 
? 
4 
76 
2 
1 
3 
3 
ï 
6 
1 
? 
1 
304 
530 
774 
701 
60 
71 
20 
26 
3 
73 
28 
46 
24 
6 
20 
2 
20 
4 
3 
ï 
1 
5 
26 22 
4 
1Θ3 
115 
68 
52 
22 
15 
HAGNETISCHE ODER OPTISCHE 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN 
SCHRIFTLESER. HASCHINEN ZUH AUF­
VON DATEN IN C00EFORH, AWGNI. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
?1? 
720 
236 
248 
272 
30? 
306 
314 
37? 
37? 
390 
400 
404 
412 
448 
45 8 
462 
480 
508 
528 
604 
616 
6?4 
63? 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
493 5? 36 17? 90 37 1 o 2 8 a 
71 
17 
5 
39 
13 
7 
? 
7 
3 
1 
1 
15 
?5 
13 
5 
2 
4 
5 
9 
4 
? 
? 
5 
3 
111 
7 
2 
1 
24 
2 
304 
339 
416 
760 
53 
131 
79 
45 
7? 
15 
16 
64 
34 
19 
4 
34 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
15 
75 
13 
? 
4 
5 
9 
4 
? 
5 
1 
104 
? 69 
1 
37? 
73 
36 
17 
1 19 
1 
463 
151 
316 
196 
79 
1C8 
77 
45 
1? 
57 
1? 
17 
38 
4 
ΐ 1 4 
7 
9 
5 1? 
1 1 6 1 
166 157 9 3 1 5 
4 06 40? 4 ? 1 
1 
3 1 
701 179 7? 5? 71 10 ? 
10 
003 004 005 006 OOB 078 030 03? 036 033 040 04? 043 048 050 05? 056 060 06? 204 208 212 24Θ 260 272 28β 30? 314 37? 330 366 370 377 37β 390 400 404 41? 453 462 496 504 508 524 523 604 612 616 6?4 680 684 60? 706 73? 740 
PAYS-BAS ALLEH.FED IIALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHt PORTUGAL tSRACNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE IURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL .MAROC 
Al (.1 I'll .TUNISIE .SENEGAL GUINEE .C.IVOIRE NIGERIA .CAHtROUN .GABON • ZA1RI ANGOLA MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAMBIt P.AFP.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE .GUADtLOU .HARTINIQ .GUYANE F PEROU BRtSIl URUGUAY ARGENTINE tIBAN IRAK IRAN ISRAtt THAILANDE LAOS VltTN.SUD PHILIPPIN JAPON HONG KONG 
771 l 554 4 839 375 748 141 186 193 546 513 262 639 10 167 2 57 93 65 21 54 135 88 409 32 40 98 34 30 4B 24 36 17 24 28 10 56 l 556 61 86 36 72 40 11 92 14 35 20 19 40 36 38 25 13 12 
422 39 
349 351 661 211 148 116 159 161 412 232 10? 363 10 13 93 3 17 3 37 135 88 409 3? 40 53 8 30 43 5 31 
74 73 
1 501 59 11 36 72 40 11 86 14 34 19 
19 78 
48 
? 
70 3 
107 17 46 
lia 3 9 ? 17 
3 7 5 
O N D E INIRA-9 1011 EXTRA-Ct 1070 CLASSt 1 AELE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CtASSt 3 
looo 
1010 
1021 1030 1031 103? 1040 
019 996 074 104 643 750 769 774 170 
1 15 
4 995 3 587 1 07? I 349 740 771 59 
39 
71 
?a 
1 021 566 455 251 80 191 19 3 
13 
395 
175 102 71 11 27 29 110 230 133 739 
50 147 44 11 5 17 
56 45 7 75 
353 301 57 47 74 
12 
8 39 
2 791 1 408 1 383 1 131 511 202 
LECTEURS HAGNETIQUtS OU OPTIQUES. HACHINES DE H I S t ET 
IRAITEHENT D ' INFORHAI ION CODEE SUR SUPPORT, NOA. 
33 2 1 3 
64 50 15 7 1 7 
OOI 002 003 004 006 006 
oor 
008 028 030 032 036 036 040 042 048 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 236 248 2 72 302 306 314 322 372 390 400 404 412 
1,1,9 456 462 480 503 528 604 616 624 632 732 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt 81LG.LUX. PAYS-BAS ALltH.FtU ITALI! ROY.UNI IRLANUE DANLHAHK NORVEGE SUEDE FINLANUt SUISSt AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL HONGRIt ROUHANIE euiGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE •H.VOLTA .SENtGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .CENTRAF. •GABON .ZAIRE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .GUADELOU .HARTINIQ COLOHBIE BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
Η Ο Ν 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
4 143 1 937 873 5 682 2 804 1 077 19 281 74 231 131 954 574 177 1 163 382 1 031 655 485 209 127 48 407 1 615 391 75 20 51 80 210 563 15 42 93 21 3 340 28 33 20 125 104 23 456 27 10 185 31 16 955 85 
32 402 17 015 15 387 8 136 2 Oli 4 691 993 1 134 2 562 
650 298 4 139 l 374 569 a 97 31 100 115 600 276 167 993 
13 979 592 62 198 115 a 407 1 615 387 
20 51 80 210 563 15 e 93 15 3 135 
33 20 125 104 
401 5 
16 758 22 
19 556 7 135 12 422 6 242 1 175 4 221 957 1 130 1 960 
28 177 2 18 10 
10 ? 
I 315 1 052 
l 404 649 10 
1 5 74 203 518 
779 155 1 27 43 79 6 347 290 3 167 367 40 62 409 11 12 40 
226 89 139 BB 11 
a 
037 32 29 
162 
325 
3 
2 
2 
2 3 11 
516 452 64 27 7 36 
1 
5 108 21 
23 
44 
33 20 
149 63 
679 584 95 63 52 23 
5 725 3 256 2 468 1 649 762 244 33 4 575 
1 926 1 588 338 155 15 167 2 
17 
ANDERE BUEROHASCHINEN UNO -APPARATE 
AORESSIERHASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEHASCHINEN 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
MACHINES A D'AORESSES HPRIHER LES ADRESSES OU A ESTAHPER LES PLAQUES 
001 002 003 004 005 006 008 023 030 03? 036 033 040 04? 
73 ?4 36 7 73 71 13 
5 15 6 19 IS 4 30 
54 1? ?? 
72 20 7 5 13 5 33 16 3 5 
14 1 
ΐ 
4 î 1 6 2 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 
0 33 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 046 306 475 
50 321 294 170 77 205 92 615 246 45 195 
77 2 6 24 3 14 
25 1 1 
784 179 319 
293 258 126 75 194 78 552 233 35 84 
194 45 150 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
398 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
204 
?08 
?1? 
7 60 
?7? 
768 
37? 
330 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
464 
47? 
47B 
460 
484 
504 
508 
524 
528 
604 
616 
624 
632 
664 
680 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
000 
010 
Oll 
070 
021 
030 
1031 
032 
1040 
PERIP 
UND/O 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 704 
20Θ 
216 
220 
224 
266 
272 
276 
288 
322 
328 
334 
346 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
42 3 
436 
440 
456 
458 
464 
472 
474 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
724 
72 3 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LOCHI 
OOI 
002 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
37 
73 
20 
16 
2 
3 
3 
l 
6 
4 
25 
3 
10 
2 
7 
11 
5 
5 
1 
1 
1 
153 
13 
56 
34 
3 
3 485 
2 406 
1 079 
822 359 
204 
6 
12 
51 
HERE EINHE 
France 
5 
2' 
12 
1 
S 
Ρ 
3 
3 
i 4 
e \ I
2 
11 
: I 
! 7 
13 
52 
2C 
1 91f 
1 35c 
55< 
40' 
20' 
143 ί IC e 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
ι: 
" 
, 
Nederland 
36 . 3 3 
2 
136 44 92 
72 10 19 
ι 2 . 
2: 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
a 
a 1 1 1 
. 1 
10 35 2 
?? 17-4 
1' 
, TEN, AUSGEN. SPEICHEREINHI 
DER AUSGABEEINHEITE 
1 254 162 100 628 941 397 19 43 3 
15 156 
21 116 96 
42 172 23 24 4 22 7 8 4 39 
4 
ï 3 ? 2 1 3 8 10 l 2 2 1 1 
5 47 105 23 34 1 2 1 6 
1 1 2 2 1 1 15 20 1 20 189 
2 42 4 1 43 23 1 1 5 2 4 2 1 7 
| 1 1 196 
3 73 4 1 
5 243 3 550 1 694 1 124 426 489 15 12 82 
4; 21 26: 11! 7: 
li 
' 1" < 2' 1' ί 4' 
' 
2 
' 3  
t 
, 
, 
Ν 
84 
3 44 6 30 a 
. . 
4 
20 19 
15 
. 
. . 
3 1 2 
, a . 
. . 2 9 5 a 
2 
4 
88 53 34 24 6 3 
6 
R. LOCHPRUEFER UNO 
42 117 6 
1 1 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 1 
Ι , 
, , a 
1 
2 1 1 3 
, , ί 10 1 11 
ΐ ί 2 2 1 
4 
, , 
1 4 
! 2 
1 10 3 
2 325 
't 1 7 4 7 151 9 92 7 30 3 59 1 3 
i 1 5 1 
RECHENLOCHER 
16 1 
1" ι: 
1" 
4 4 
1 
5 
. , . 3 
, 13 
î . 6 
. 1 
ΐ 
20 
. . 6 
> 1 117 
' 771 1 346 
m . 35 1 
a > 41 
lulia 
x p< 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 208 
212 260 272 288 322 330 370 372 
373 378 390 400 404 412 464 472 478 480 484 504 508 524 526 604 616 624 632 664 
680 706 708 20 736 740 • 600 B04 
89 1000 55 1010 34 1011 32 1020 5 1021 2 1030 1031 1032 
-ITEN UNO EIN-
r 92β 67 25 
. Θ19 1 214 2 11 
i 110 2 26 2? 4 il 3 6 
a . 4 7 
, . a . a 1 
a 
a 1 
. 1 
a . 
t . . a , . , . 9 
ί 21 2 1 
. . , . , .  a 
. . . , , a a 
1 1 
. . a a 109 
5 
, a 
. 6 3 
a a 
a 1 
! i 
. a 
. . . 
26 
5 1 
9 2 479 7 2 068 2 411 2 268 1 163 132 2 
. lî 
a 26 
6 39 
1040 
.MAROC 
ALGEPIE 
•IUNISIE 
GUINEE 
• C. IVOIRE 
NIGEP1A 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.»ADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
JAHAICUE 
TRINID.TO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENtZUtLA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
3 
1 
111 
76 
35 
28 
13 
4 
2 
548 
110 
61 
38 
31 
29 
19 
10 
31 
15 
46 
14 
321 
205 
322 
467 
24 
34 
47 
78 
119 
53 
909 
68 
173 
77 
160 
789 
4? 
146 
17 
70 
13 
734 
188 
667 
419 
43 
573 
501 
073 
157 
607 
609 
137 
690 
307 
France 
1 
1 
60 
42 
17 
14 
7 
2 
8453.69 UNITES PERIPHtRIQUES 
225 OOl 
41 002 
45 003 
308 004 
005 
77 006 
β 007 
21 008 
2 024 
11 028 
26 030 
9 032 
60 036 
55 038 
12 040 
79 042 
8 048 
9 060 
2 
1 056 
! 060 06? 
1 064 
066 
204 
206 
216 
2 220 
224 
2 
27? 
276 
268 1 322 
328 
Z 334 
î 346 
352 
1 366 
372 
3 378 
25 390 
28 400 
19 404 
29 412 
1 416 
Z 428 
436 
3 440 
[ 456 
L 458 
Z 464 
1 472 
474 
4 78 
14 
15 484 
1 500 
19 
72 508 
524 
35 
1 604 
1 612 
26 
S 624 
1 632 
662 
664 
680 
1 700 
l 701 
1 703 
3 706 
1 706 
1 724 
1 728 
117 
736 
1 740 
51 
804 
1 808 
1 508 1000 
725 1010 
783 10 II 
513 1020 
165 1021 
265 
9 1031 
5 1032 
5 1040 
ET/OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOt 
FINI ANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORlUCAt 
ESPAGNt 
YOUG'ISIAV 
GRtCl 
lURUUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
■HAROC 
ALGtRIt 
LIHYt 
EGYP1E 
SOUDAN 
LIBtKIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAH8I0U 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOHINIC.R 
•GUADELOU 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHRIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BPESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
DE SORTIE 
22 
5 
2 
la 
15 
11 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
120 
77 
42 
27 
9 
11 
4 
358 
065 
74 3 
747 
735 
140 
376 
7 54 
94 
373 
4Q5 
601 
756 
475 
79a 
859 
568 
616 
37 
646 
765 
373 
766 
939 
10? 
19 
77 
63 
75 
36 
19 
44 
171 
7 30 
19 
54 
33 
74 
14 
11 
176 
096 
379 
55? 
847 
?9 
34 
47 
17? 
70 
13 
63 
75 
1? 
16 
351 
5?1 
3? 
774 
882 
74 
105 
73 
19 
074 
479 
77 
1? 
86 
28 
8B 
49 
30 
134 
73 
18 
10 
569 
11 
43 
695 
111 
79 
445 
917 
578 
079 
443 
006 
276 
256 
444 
8453.91 PERFORATRICES. 
001 
1 002 
FRANCE 
BELG.LUX. 1 
Í24 
381 
1 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
30 
18 
12 
7 
2 
1 
3 
519 
73 
61 
36 
20 
9 
. . 79 
13 
34 
P 
eee 36? 
473 
716 
74 
34 
4? 
. 76 
50 
110 
64 
133 
7? 
15 
273 
37 
93 
14 
. 1? 
694 
1B4 
646 
016 
15 
223 
872 
351 
753 
659 
656 
1C6 
638 
240 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
29 
2 
« . 6 
6 
a 
a 
2 
2 
. 4 
22 
35 
216 
57 
a 
a 
a 
11 
i 144 
3 
15 
3 
• 6 
a 
a 
3 
a 
3 
673 
1 
31 
64 
23 
2 684 
1 004 
1 63C 
1 30: 
141 
365 
f 
41 
ι 
AUTRES CUt 
a 
221 
793 
801 
665 
161 
27 
436 
7 
89 
565 
287 
931 
413 
149 
017 
69 
237 
8 
496 
47 
65 
265 
989 
102 
19 
a 
a 
a 
. 11 
a 
12 
15 
. . . . . 6 
. 224 
246 
56 
101 
7 
. . . . a 
6 
11 
. 13 
116 
a 
13 
261 
108 
7 
a 
36 
65 
6 
a 
56 
2 
35 
23 
a 20 
492 
15C 
99 1 
105 
8 86 
950 
157 
073 
26 
136 
863 
632 
. 72 
88e 
66 
52 3 
10C 
1 
21 
. * le 154 
124 
312 
35C 
214 
42 
14 
a 
a 
. . . . 1C 
a 
2! 
. a 
3F 
7! 
33 
. . . . . a 
Nederland 
5 
532 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
57 
29 
a 
3 
1 
24 
16 
1 
a 
, 26 
'. 
4 
1 
26 
6 084 39 
4 674 26 
1 411 13 
1 172 10 
434 5 
104 l 
3 
135 1 
a 
35 
, a 
5 
14 
19 
10 
a 
. 12 
2 
344 
164 
126 
134 
. . 2 
10 
68 
? 
674 
. 26 
2 
142 
10 
? 
77 
. 19 
3 
800 
? 
11 
198 
? 
934 
365 
569 
421 
277 
777 
73 
? 
9?0 
lulla 
2 
1 
1 
1 
OE HEHOIRE ET D'ENTREE 
674 15 
364 2 
447 
13 11 
78 6 
a 
41 
. 1 
. 
49 
95 
11 
. 33 
. a 
. 
6 
8 
. 
i . 8 
3 
7 
a 
a 
20 
14 
36 1 
43 
164 
149 
li: 19 
22 
14 
a 
46 
57 
4 
18 
155 
77 
■ 
4 830 1 72 
2 289 1 61 
2 541 10 
1 66 8 
615 2 
874 1 
34 
11 
6 
VERIFICATRICES ET 
911 
CALCULAT 
422 1 
■ 15 
> l 
1 
1 
1 
3 45 
37 
> 8 
1 5 2 
1 2 
U C E S 
3 
. 
954 
431 
751 
a 
988 
079 
53 
297 
a 
43 
366 
104 
777 
686 
90 
797 
102 
151 
T 
11 
117 
242 
5 
. a 
a 
10 
16 
a 
. Β 
a 
2 
15 
a 
. . a 
a 
a 
13 
205 
777 
9 
45 
3Î 
59 
14 
e 545 
10 
51 
a 
a 
140 
65 
3 
a 
6 
• 22 
3 
5 
4 
14 
a 
353 
a 
B5 
24 
­
598 
553 
045 
575 
962 
094 
22 
5 
376 
360 
305 
5 
l 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
37 
ia 
18 
11 
3 
6 
, a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
112 
a 
31 
a 
a 
a 
. a 
a 
15 
a 
1 
« a 
a 
3 
a 
a 
* 
563 
a 
a 
113 
3 
648 
586 
062 
ooe 140 
51 
a 
a 
3 
598 
049 
127 
613 
a 
299 
196 
471 
66 
241 
554 
192 
382 
202 
242 
695 
178 
185 
M % 16 
• • a 
7 
47 
• 38 
. 6 
29 
167 
19 
54 
33 
24 
14 
3 
64 
572 
771 
485 
668 
22 
34 
40 
114 
20 
13 
55 
14 
4 
■ 
320 
339 
18 
703 
056 
β93 
23 
19 
684 
150 
le 
5 
4 
17 
23 
17 
64 
9 
le 
10 
667 
7 
le 
305 
3 
29 
303 
353 
950 
604 
6Θ8 
948 
194 
104 
199 
29 
9 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
046 
050 052 056 060 062 206 318 390 400 404 412 440 484 608 636 706 732 740 800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
? 1 1 1 4 1 1 14 146 24 1 1 1 6 I 
13 1 6 
551 
202 348 324 79 18 2 1 6 
HEKTOGRAPHEN 
OOl 
00? 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 04Θ 050 060 062 066 068 212 216 390 404 508 632 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
107 
29 12 19 17 24 4 5 9 2 26 10 2 23 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 2 1 24 3 
348 
209 139 110 53 19 3 5 4 
France 
16 
11 5 1 . 4 2 1 
12 
3 8 1 1 7 2 5 
lOOO 
Belg.­Lux 
1 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
2 
3 
47 
9 38 38 1 
a 
2 
(BR) 
2 
1 I I 1 4 , , a 
3 . 145 22 . 1 1 . 1 . 5 1 1 10 , 1 3 
5 420 
3 136 284 265 69 13 
. a 
6 
1 96 
a 
1 6 
SCHABLONENVERVIELFAELTI GER 
001 002 003 004 005 006 008 036 038 040 042 
04 3 050 062 204 208 212 216 248 27? 780 288 302 314 322 330 372 400 41? 458 462 484 504 508 604 616 
632 708 732 736 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
34 20 25 8 29 2 ? 5 6 3 11 
2 4 7 21 4 14 2 3 1 3 4 2 
10 1 11 22 7 1 2 4 1 4 2 a 1 2 54 3 
2 
367 118 
249 116 16 133 25 25 
5 
4, 1 1 
ï 7 3 
ï 3 1 
4 
lî 
52 11 41 
4Ï 11 22 
POSTBEARBEITUNGSHASCH INEN 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 04O 042 048 060 062 064 204 712 390 
98 15 19 20 28 45 2 9 
3 29 13 9 6 1 10 5 1 1 2 
2 4 
I 2 
1 1 
. 
2 < 
li 
2 
11 Γ 17 S 6 
2 5 9 2 
i 22 
10 2 20 2 1 3 1 3 2 
', i 1 1 2 
a 
24 1 
1 277 
ι 156 1 121 I 100 1 48 11 1 
9 
33 ί 12 25 
28 . 2 5 θ 3 11 1 2 4 1 12 1 11 ι a 
a 2 
2 9 1 
a 
12 7 
a . 3 1 4 2 8 1 2 54 3 2 
! 284 
99 185 104 16 81 12 3 
1 74 « 9 19 
a 1 19 i 20 1 6 2 27 13 ! 7 5 1 7 5 1 1 2 
a 2 2 
IUlia 
1 1 
63 42 21 20 9 1 
a . 
6 
4 
12 
ï . 2 
30 
23 7 6 1 1 
a 
* 
1 
2 
10 
27 
6 21 12 . 9 1 . ­
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
050 052 056 060 062 208 316 390 400 404 412 440 484 506 636 706 732 740 Θ00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGtRIt 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
PANAHA 
VENtZUELA 
eRtSIL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
All. 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
7 
2 4 4 1 
77 
27 17 ?a 17 90 7? 17 89 370 796 11 12 11 54 18 13 136 13 60 
648 
661 986 550 191 278 39 15 159 
France 
22 12 
199 
127 71 a 4 63 27 8 • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
57 
ib a 
15 
272 37 
86 32 186 5 185 5 2 5 « · 
8454.31 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 033 040 042 048 050 060 062 066 068 212 216 390 404 508 632 732 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
BRtSIL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
ΙΝΤΡΛ­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CtASSt 2 
.1 AH4 
.A.AOH 
CtASSt 3 
1 
3 
2 l I 
235 
255 130 164 189 209 24 58 110 32 313 111 21 305 34 10 56 11 69 33 11 10 13 13 32 13 354 22 
998 
207 790 399 613 208 21 34 184 
a 
3 
a 
12 1 1 3 
ï a 
9 2 1 
72 
20 52 5 3 46 13 28 1 
8454.39 DUPLICATEURS A STENCILS 
001 
00? 003 004 005 006 008 0 36 
038 040 04? 046 050 052 204 208 212 216 246 272 280 2 86 
302 314 322 330 372 400 412 458 462 484 504 508 604 616 632 708 732 736 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt 
111 LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIt 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
­CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PHILIPPIN 
JAPDN 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
252 
142 204 57 209 27 20 19 62 27 81 19 13 38 12 184 38 120 13 17 
.7 
19 17 108 10 17 163 50 10 16 26 10 30 18 77 12 11 404 24 13 
837 
910 927 880 131 037 224 120 7 
24 
a 
27 3 19 2 1 
a 
a 
1 . . . 7 56 26 . 9 13 10 . 16 3 
a 
. 17 6 , 10 13 1 
320 
75 245 10 1 232 77 94 3 
5 • · 
13 37 
41 6 34 83 1 52 
28 
56 248 
53 214 3 33 33 31 1 1 
8 
12 2 2 
2 
1. 1 
1 
8454.51 MACHINES POUR HECANISER LE TRAIT 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 060 062 064 204 212 390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
1 800 
299 308 202 348 51? 19 131 64 778 745 167 81 20 153 142 13 32 261 15 30 61 * 
1 
1 
5 26 
! 18 ι 7 ! 2 
a 
î 5 1 1 1 ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 4 4 1 
1 
3 
1 1 1 
2 
1 
67 
19 14 28 33 90 
a 
a 
32 313 270 11 12 11 54 18 11 166 13 45 
4 76 
959 517 177 089 186 7 2 154 
144 
208 123 
a 
187 79 20 56 110 32 275 108 21 276 32 9 56 9 68 33 2 8 12 13 32 12 353 10 
404 
764 640 309 570 151 6 5 181 
240 
92 200 
a 
206 1 15 38 62 27 77 18 12 38 5 109 11 Θ4 4 4 1 15 3 14 9B 10 
a 
99 50 . 3 24 Β 30 16 71 1? 11 399 24 13 
766 
754 512 798 129 711 134 24 3 
•MENT DU COURRIER 
! 391 
124 
a 
1 142 106 261 8 35 19 23 4 36 1 2 29 . a 
a . 1 
25 
1 397 175 308 
a 
242 251 11 96 45 755 741 124 80 18 124 142 18 32 261 14 30 36 
IUlia 
10 
8 3 
a 
4 . a 
a 
a 
7 25 . ■ . ■ 
a 
10 
a 
• 664 
457 207 180 93 22 5 
a 
5 
41 
3 1 35 
a 
77 1 2 
29 
Ì 1 12 
218 
156 62 52 9 8 t 2 
4 
14 2 23 
a 
7 2 
19 
36 
58 
200 
51 149 68 
a 
77 4 
a 
• 
47 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
404 
412 50 8 
512 
528 
732 
740 
800 
804 
000 
010 
Oil ol? 
030 
031 1032 
1040 
GELDSC 
001 
003 
004 
036 
042 
060 
400 
508 
000 
010 
Oil 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
216 
224 
248 
272 
280 
763 
302 l\% 322 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
458 
462 
4B4 
500 
504 
508 
512 516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
680 
696 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
020 
1021 
030 
031 
032 
1040 
TEILE 
U.OGL 
M E N G E N 
EG­CE 
5a 
3 
2 
2 
1 
45 
13 
1 
13 
1 
467 
236 
230 
168 
48 
57 
2 
4 
France 
a . . . . . a 
. . • 
1 
. 1 
. . . . ­
RTIER­. GELDZAEHL­
i 3 
1 
5 
1 
12 
3 
32 
6 
27 
21 
2 7 2 
1 
1 
5 
1 
4 
I 
3 
2 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
kg 
Nederland 
9 
1 
1 
1 . . 7 . 3 
1 
117 
80 
36 
32 
6 
UND GELDEINWICKEL 
12 
13 
1 
13 
13 
BUEROHASCHINEN UNO ­APPARATE. ANG. 
571 
204 
339 
317 
230 
306 
8 
100 
3 
61 
167 
61 
241 
82 
34 
86 
28 
29 
4 
15 
2 
5 
5 
5 
2 
3 
10 
33 
7 
13 
3 
3 
7 
1 
10 
5 
3 
2 
23 
5 
3 
1 
5 
5 
3 
4 
3 
46 
520 
50 
12 
6 
4 
4 
4 
17 
4 
17 
28 
4 
4 
2 
7 
7 
81 
15 
18 
2 
19 
7 
3 
17 
55 
4 
15 
49 
5 
2 
2 
4 127 
2 072 
2 054 
1 516 
587 
503 
57 
46 
35 
25 
4 
11 
29 
4 
6 
i 7 
4 
3 
1 
2 
4 
. a . , 1 
! 
a 
6 
4 
4 
. 3 
6 
1 
5 
2 
1 
i 
. a . 3 
4 
î 17 
a . a 
4 
4 . a . . . a . . . a 
5 
ï 
. . a . a . . a . a 
? 
2 
184 
78 
111 
41 
14 
68 
27 
27 
? 
53 
12 
26 
9 
22 
2 
a 
I 
5 
3 
5 
2 
5 
1 
156 
124 
32 
24 
14 
6 
4 
2 
136 
58 
179 
64 
27 1 11 
2 
4 
3 
9 
3 
2 
5 
i 
1Í 
, 2 
7 
7 
557 
475 
8? 
49 
21 
30 
1 
4 
3 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
49 
2 ι a 
1 
45 
6 
a 
10 
338 10 
147 8 
19 2 
136 
42 
51 2 
2 
4 
HASCHINEN 
NO 
29 
10 
30 
12 
24 
7 
5 
14 
5 
21 
7 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
47 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 92 
1 17 
1 75 
1 34 
52 
38 
2 
1 
2 
UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFEBBfHAELTER, SCHUT 
. FUER HASCHINEN UNO APPARATE OER NRN. 8451 
ADRESSPLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 028 
93 
42 
32 
32 
42 
55 
26 
16 
1 
î 
a . • 
1 
! 2 
3 
23 
21 
a 
2P 
5 
5 
13 
1 
6 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
. 3 
13 
3 
10 
7 
2 . 4 
, a 
, . . 
5 87 
> 12 
> 18 
101 
1 > 4 
a 
) 2 1 1 I ) 2 
a 
1 6 
J 6 
1 2 
! 10 
> 2 
15 
! 
2 
i 
: 
i ζ 
ï : ι . 1 
i s 
1 a 
1 3 13 
ì 1 I b . 
ι ζ ν 
1 
\ 3 
• ; ι s ! 5 
3 2 
3 
S 1 ι 3 
5 Ζ 3 
5 
3 • 3 7 1 
> 
Α 301 
Ι 224 
Ζ 77 
5 57 
3 16 
3 19 
> 1 
3 2 
7 1 
ZHUELLEN 
BIS 8454 
9 
9 
7 
1 
7 6 1 
3 
5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 
412 
503 
512 
528 
732 
740 
600 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
8454.5! 
001 
003 
004 
036 
042 
060 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WE R f.E 
EG­CE 
2 
9 
3 
6 
3 1 2 
554 
26 
15 
75 
71 
560 
141 
11 
139 
11 
764 
619 
144 
094 
111 
736 
5 
48 
314 
•1 HACHINES A TRIER 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8454.59 »1 AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 060' 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
714 
224 
248 
272 2 80 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
458 
462 
484 
500 
504 
508 
512 '516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
680 
696 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8455 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.AILEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIt 
•TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
17 
19 
66 
35 
69 
16 
30 
68 
403 
103 
799 
157 
47 
131 
77 
14 
16 
HACHINES 
4 
I 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
26 
14 
12 
8 
3 
2 
C26 
458 
681 
339 
307 
376 
39 
676 
79 
373 
174 
364 
350 
637 
185 
664 
714 
167 
30 
119 
24 
65 
74 
107 
27 
15 
58 
181 
33 
54 
13 
19 
51 
10 
60 
30 
17 
19 
142 
19 
12 
10 
20 
29 
17 
31 
24 
294 
390 
225 
90 
18 
16 
31 
41 
84 
23 
83 
199 
52 
15 
23 
36 
24 
24 
401 
72 
79 
11 
80 
14 
107 ia 113 
374 
24 
95 
349 
27 
17 
13 
263 
106 
158 
855 
749 
887 
349 
?B0 
417 
PIECES DETACHEES 
SIHIL. 
France 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
• 
13 
. 13 
7 7 6 
5 
1 • 
, COHPTEP 
. 11 
5 . 16 
1 • 
92 
12 
80 
11 
6 
54 
27 
14 
16 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
25 
25 
Nederland 
54 
10 
7 11 a 
3 
7? 
3 
34 
9 
1 425 
1 067 
358 
371 
81 
36 . 1 
1 
ET ENCARTOUCHER 
15 
1 
3 
17 . . 29 • 
68 
19 
49 
46 
17 
l 
a 
a 
• 
a 
26 
31 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
8 
? 
5 
? 
1 ? 
500 
16 
8 
14 
71 
577 
69 
8 
105 
? 
748 
480 
76Θ 
766 
073 
689 
a 
46 
313 
IUlia 
53 
47 
.ES MONNAIES 
ET APPAREILS OE BUREAU. NOA. 
480 
29 
86 
123 
53 
l 
34 . 10 
46 
43 
27 
4 
23 
5 
6 . 2 , 14 
a 
25 
l , 30 H 2 , 15 
38 a 
a 
29 
.0 
1 
3 
1 . . . 12 
29 . 4 
99 
4 . a 
. 30 
36 
6 . . . a 
a 
a 
2 . . 136 
1 
5 . . 14 . a 
1 
1 . 3 
a 
1 
13 
10 
1 694 
807 
887 
267 
97 
560 
151 
180 
41 
606 
a 
154 
377 
173 
257 
4 
29 . 18 
97 
55 
67 
15 
3 
49 
18 « a 17 I 
4 11 
s 2 
i 
10 
13 
10 
2 024 
1 601 
423 
340 
201 
50 
20 
3 
33 
ET ACCESSOIRES. 
, POUR MACHINES ET 
8455.10 CLICHES­ADRESSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
139 
66 
83 
77 
61 
153 
47 
24 
4 . 17 
1 
a 
1 • 
963 
375 
1 184 
383 
265 
91 
16 
20 
25 
l24 
11 
38 
14 
24 
i 
a 
. 34 
125 
2 
20 
lì 
12 
41 
21 
14 
52 
32 
35 
4 020 
3 265 
756 
511 
183 
210 il 
35 
7 
1 
1 
1 
1 
? 
16 
7 
9 
7 
3 
1 
ND 
a 
a 
a 
. . , • 
a 
a 
a 
. . . . . • 
075 
546 
611 
a 
678 
786 
78 
514 
79 
374 
003 
?38 
104 
561 
150 
513 
168 
68 
30 
93 
a 
Û 68 
26 
13 
18 1{I 45 
13 
4 'i 45 
1 
5 
9 
123 
16 
11 
2 
20 
28 
4 
2 
23 
247 
111 
215 
70 
17 
16 
1 
5 
67 
22 
83 
173 
52 
15 
20 
29 
6 
23 
221 
57 
65 
10 
68 
a 
06 
17 
98 'fi 60 
308 
23 
3 
3 
866 
187 
679 
415 
171 
963 
163 
73 
301 
2 
18 
26 
13 
69 
a 
a 
68 
2il 
166 
93 
24 
72 
a 
« ­
382 
57 
87 
692 
a 
15 
2 
10 
a 
5 
8 
3 
41 
33 
10 J 79 a 
4 • a 
a 
3 
5 
6 
23 
6 
« * • « ■ 
* • 2 • • β 
■ 
• • ■ 
L 
1 
46 
4 * ■ 
• • . ■ 
l . 14 • ■ • 2 
IB 
L 
3 
L 
3 • 5 • ■ 
■ 
m 
•a 
■ 
■ 
6 • 1 ­1 659 
1 246 
413 
302 
97 
104 
12 
9 
7 
SF COFFRETS, HOUSSES ET . 
APPAREILS DES NDS 
10 
a 
42 
16 
a 
74 
5 • 
36 
37 
a 
41 
6 
7 2t 
8451 A 8454 INCL. 
90 
25 
41 
a 
54 
63 
20 
23 
3 
• • 3 
59 
• * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Landar­
Schlüssel 
Code 
pop 
030 
03? 
036 
038 
042 
212 
390 
400 
404 
412 
506 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
TEILE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
04a 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
216 
288 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
608 
528 
616 
624 
664 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 1031 
103? 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 008 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
20Θ 
220 
224 
288 
314 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
664 
676 
680 
701 
706 
708 
732 
736 740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
M E N G­E N 
EG­CE 
17 
22 
Θ2 
33 
13 
9 
9 
5 
12 
5 
7 
12 
933 
322 
611 
562 
160 
47 
2 
10 
1 
1000 
F r a n c e Belg.­Lux. 
Ζ i 
328 ie 
2 12 
326 4 
324 4 
2 '. 
1 
1 
UND ZUBEHOER VON ELEKTRONI! 
78 
73 
17 
397 
28 
29 
1 
2 
1 
20 
lî β 
5 
1 
, 4 
2 
i 4 
4 
2 
4 
a 3 
121 
2 
1 
2 
ι 5 
14 
7 
î 
2 
12 
? 
1 
6 
8 70 
673 
248 
190 
41 
41 
17 
2 
17 
9 1 
7 18C 
21 
1 
4? ', 
105 lee 
55 183 
50 4 
45 1 ; 
1 
5 ) 
UND ZUBEHOER FUER S C H R E I B E 
134 52 
1 229 
414 
21 
907 4 
q 
4 
20 q 
61 
11 
16 
85 
41 ì ι 6 
1 
" * 7 
1 1 I 
* 7 
lì 
1 073 
245 
30 
1 
3 1 7 
4 
193 
1 
8 
i 
3 
2 
• • i 
31 
1 
? 
10 
1 
4 686 
2 768 
1 917 
1 
21 61 
81 ! 2 a 
1 
1 a 
L 
l , 
28 · 
i ' 
159 81 
107 8( 
52 
kg 
Nederland 
2 
12 
f 
' ? 
4 
a . ' 
. ί 
156 
95 61 44 15 η 
4 . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
9 
76 
29 
3 
a 
9 
2 
β 
5 
7 
10 
427 
211 
216 
187 
135 
28 
1 
a 
1 
lulla 
6 
2 
4 
3 
CHEN RECHENHASCHINEN 
4 
2 
bl ; ι 
β; 
74 ι: t 
1 
. 
' 
SCHINEN I 
74 
21 . 30' ; 7 7 f 
: t 
12 ; 
ί 
ΐ 74 31 
ί 
1 36 1 20( 16( 
14 50 6 
5 12 
16 
13 
137 88 49 41 23 
1 
58 
144 
15 
2 60 2 
a 1 
2 13 7 
. 1 
ΐ 9 
. 1 5 
357 223 134 95 14 32 
, 
7 
ER NR. 8451A 
33 19 1 116 
. 14 35 
1 11 1 16 5 15 2 
40 
4 
23 7 
17 
1Ô 
' 20 
1 420 
1 221 199 
27 
24 
19 
86 
79 
a 
5 
972 
202 
13 
a 
a 
a 
1 
6 
2 
174 
. 
1 666 
160 
1 506 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUEt;t 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
508 BRESIL 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 ΙΝΤΟΑ­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
26 
34 
119 
64 
31 
11 
13 
29 
17 
11 
10 
19 
1 129 
627 
502 
420 
241 
78 
5 
16 
3 
8455.50 PIECES DETACHEES 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRlANDt 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
412 MEXIQUE 
464 VtNtZUELA 
504 PIROU 
508 BRtSIL 
528 ARGENTINE 
6|6 IRAN 
674 ISRAtL 
664 INDt 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
736 1A1WAN 
740 HONG KONG 
800 AUS IR AL II 
1000 H 0 N U t 
1010 IN1HA­9 
1011 tXIRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
3 361 
990 
2 622 
5 216 
984 
1 661 
24 
129 
86 
727 
44 
1 038 
378 
43 
481 
143 
44 
18 
336 
34 
22 
214 
221 
99 
17 
17 
134 
27 
15 
10 
11 
163 
4 658 
56 
52 
72 
46 
214 
542 
249 
11 
190 
12 
34 
4 32 
162 
32 
256 
26 482 
14 987 
Il 494 
8 58? 
2 275 
1 971 
10 
166 
941 
France 
. a 
a 
. . a 
. . . a 
. • 
35 
23 
12 
2 
. 8 
3 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
1 
4 17 
3 9 1 6 
22 .? 
IL 
1 
• 5 
­a 
3 
132 236 
97 147 
35 89 
33 68 
6 27 
2 21 
a a 
12 
• 
(BR) 
20 
13 
105 
57 
7 
• 12 
22 
12 
1 l 
10 
16 
641 
294 
347 
300 
206 
45 
2 
1 
2 
IUlia 
. 
2 
• • • 7 
. • • • 
85 
66 
19 
17 
2 
2 
. • " 
ET ACCESSOIRES DE HACHINES A CALCULER 
. 
148 
1 845 
652 
256 
31 
a 
a 
2 
10 
1 
51 
a 
10 
28 
1 
7 
2 
93 
23 
2 
a 
179 
84 
a 
a 
129 
15 
• a 
a 
3 
2 386 
1 
1 
a 
. 22 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
. , 6 
6 020 
2 931 
3 089 
2 522 
74 
187 
2 
134 
381 
44 275 
56 
26 
636 1 462 
4 31 
1 46 
8 
4 ι 
3 I 
7 1 
953 2 186 
710 1 874 
243 311 
213 291 
89 23 
30 3 
a . 
1 
17 
8455.92 PIECtS OETACHEES ET ACCESS. OE MACHINES A 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
02B NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
20a ALGERIE 
220 EGYRTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
314 .GABON 
346 .KENYA 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
664 INDE 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
701 MÍLAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
2 301 
341 
4 130 
3 304 
358 
7 474 
45 
204 
84 
62? 
78 
658 
231 
297 
578 
371 
34 
31 
67 
48 
26 
41 
19 
163 
33 
41 
10 
11 
11 
36 
14 
193 
6 577 
1 427 
249 
17 
18 
29 
35 
87 
7B 
21 
1 105 
29 
202 
15 
25 
92 
42 
13 
20 
14 
43 
12 
826 
17 
24 
219 
47 
33 365 
18 160 
15 205 
. 49 
121 
545 
74 
89 
11 
35 
27 
116 
14 
295 
24 
9 
35 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
a 
a 
2 
6 
. 4 
20 
89 
27 
5 
1 
. 1 
. a 
3 
154 
2 
6 
3 
6 
82 
1 
a 
. 3 
3 
. 74 
1 
1 
49 
1 
2 084 
925 
1 159 
984 
. 103 
144 
7 2 42 5 
92 
25 6 01| 
. 15 
7C 
36 
îoe . 24 
1 115 
. 31 
. 2 
■ 31 
, 2 
. a 
. a 
. 6 
1 1 
. ·  1 
. . 1 
» . . · 
t · 
a a 
. · 2C 
1 1 413 
39« 
1 
a a 
a . 
a . 
( . 1 
1 
34 
4 
. . . 5 
a a 
, , , a 
. . 1 
. . 17C 
14 
2 
86 
13 
180 12 248 
177 9 70Í 
3 2 542 
1 725 
571 
628 
a 
693 
541 
23 
89 
36 
579 
36 
622 
323 
19 
352 
35 
27 
16 
32 
a 
19 
171 
39 
15 
2 
3 
4 
. 10 
? 
. 73 
787 
25 
26 
32 
11 
74 
113 
12 
7 
. 1 
8 
48 
162 
53 
8 137 
4 271 
3 866 
3 03 5 
1 580 
553 
7 
16 
276 
ECRIRE DU 
696 
111 
3 695 
192 
829 
19 
84 
17 
378 
25 
197 
99 
275 
87 
328 
a 14 
4 
40 
8 
12 
15 
154 
a 
a 
a 
9 
1 
28 
5 
68 
522 
44 
150 
10 
13 
28 
14 
13 
26 
14 
221 
17 
2 
6 
6 
3 
37 
5 
15 
11 
27 
12 
540 
2 
8 
62 
5 
9 292 
5 626 
3 666 
1 317 
215 
123 
2 466 
. 1 042 
1 
36 
48 
126 
5 
266 
55 
14 
101 
106 
9 
. 211 
11 
1 
43 
• a 
1 
14 
1 
12 
4 
8 
11 
84 
1 179 
30 
25 
40 
5 
118 
425 
237 
4 
190 
11 
26 
295 
. 29 
197 
9 186 
5 201 
3 985 
2 521 
509 
1 198 
1 
15 
267 
8451A 
621 
78 
170 
327 
513 
. 15 
4 
20 
15 
50 
77 
11 
425 
32 
21 
13 
54 
3 
17 
27 
3 
6 
27 
41 
10 
4 
8 
5 
77 
4 552 
960 
93 
6 
5 
a 
21 
73 
48 
7 
691 
10 
190 
6 
13 
2 
4 
8 
5 
a 
12 
. 42 
a 
13 
22 
28 
9 561 
1 726 
7 835 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
402 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 02β 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
056 
060 
06? 
064 
708 
?16 
748 
330 
346 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
4?a 44a 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
604 
616 
624 
700 
706 
720 
732 
740 
300 
804 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
1032 
1040 
TEILE 
KARTE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 620 
113 
279 
2 
8 
ia 
France 
42 
30 
9 
1 
a 
1 
UNO ZUBEHOER FUER 
15 
11 
76 
48 
3 
145 
3 
3 
1 
3 
1 
14 
9 
3 26 
1 
3 
2 
a 
a 
1 
I 
2 
a 
? 
3 
1 
. 1 
11 
72 
9 
5 
a 
1 
a 
2 
1 
34 
. 169 
1 
1 
1 
2 
1 
. 34 
2 
7 
2 
746 
303 
442 
198 
30 
239 
? 
6 
4 
a 
. 69 
2 
1 
1 
84 
72 
11 
8 
1 
3 
. . • 
UNO ZUBtHOER FUER 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
155 143 
24 48 
5 47 
, . 3 
9 
IUlia 
1 280 
11 
218 
1 
5 
β 
NICHTELEKTRONISCHE RECHENHASCHINEN 
1 
12 
12 
BUCHUNGS­
1­ OOER FINTRITTSKARTEN­AUS' 
REGISTRIERKASSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
224 
272 
ìli 342 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
452 
472 
480 
484 
loa 
528 
600 
604 
616 
624 
680 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
UND I 
001 
002 
003 
117 
68 
64 
68 
27 
296 
4 
16 
a 28 
6 
29 
219 
2 
13 
6 
7 
1 
6 
218 
55 
30 
1 
a 
. 1 
2 
1 
1 
1 
. 7 
159 
10 
127 
1 
ï 
. 9 
6 
50 
47 
. 2 
1 
. 1 
25 
a 
17 
1 
1 760 
659 
1 102 
537 
286 
2 57 
7 
4 
309 
21 
1 
15 
1 
6 
i 1 
. 3 
1 
10 
i • 
71 
45 
27 
23 
7 
3 
? 
1 
7 
UND ZUBEHOER FUER 
21 
3 
21 
17Í 
' 
1, 
28' 
26' 
2 
2 
AUTOHAT. 
HRE EINHEITEN UNO FUER ANDEI 
912 
181 
290 
44 
46 
8 
1 
a 5 
6 
a 2 
12 
1 
2 
24 
22 
" e 
, FRANKit 
ABEHASCH 
li 
24 
. 21 
1 
1« 
' 2 1 
; 3 
i 
• 
1 
, 
2< 
, 
, 
! 101 
' 
, 
I 
; 
, 
. 
, , • . 
1 301 
ι 10' 
1 191 
15' 
! 2' 
! 1. 
2 
1ATENVERAI 
IE HASCHII 
) 4 
6' 
1 
3 
1 
. I 
a 
10 
1 
a 
. 1 
. . . . a 
, . a 
. a 
. a 
. 1 
6 
a 
1 
. . . , . 19 
. . . . . . . . . 1 
178 
135 
43 
22 
12 
21 
. . • 
10 
3 
5 
23 
. 20 
. 2 
1 
2 
1 
4 
8 
3 
22 
a 
3 
2 
a 
a 
l 
. 2 
a 
2 
3 
1 
a 
1 
10 
58 
9 
4 
i 
2 
1 
13 
169 
l 
1 
1 
2 
1 
34 
2 
6 
2 
443 
6? 
381 
162 
17 
215 
2 
6 
4 
RHASCHINEN. FAHR­
NEN UNO DGL. UNO 
68 
13 
28 
13 
94 
1 7 
4 
7 
3 
19 
215 
1 
6 
5 
218 
54 
. 
3 
25 
> 3 
126 
1 
a 
. 
. ι 2 
1 
28 
. . 
i . a 
! 15 
ι 6 
I 
1 974 
223 
750 
, 312 
246 ί 163 
ï I 276 
12 
21 
47 
. 
132 
26 
106 
27 
11 
77 
ï 2 
1BE1TUNGSEINHEITEN 
IEN DER NR 
I 546 
ι 61 
218 
8453 
246 
12 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R r E 
EG­CE 
12 
1 
2 
275 
393 
554 
48 
75 
3 74 
8455.93 PIECES DETACHtE! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
032 
0 36 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
216 
248 
330 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
443 
480 
484 
504 
506 
524 
528 
604 
616 
624 
700 
706 
720 
732 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HFXIQUF 
SALVADOR 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtlANDE 
M O N D E INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
Atl t 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
I 
1 
3 
12 
3 
9 
4 
4 
451 
224 
241 
660 
71 
300 
23 
58 
3? 
130 
42 
?09 
210 
79 
855 
57 
66 
128 
27 17 
17 
12 
15 
10 
15 
30 
17 
13 
16 
176 
669 
207 
134 
10 
53 
20 
107 
27 
673 
10 
047 
20 
17 
71 
79 
70 
37 
829 
53 
164 
71 
606 
034 
575 
761 
661 
566 
60 
83 
739 
8456.94 PIECES DETACHLE! 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
71? 
??4 
772 
288 
322 
342 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
44B 
452 
4 72 
480 
484 
504 
508 
528 
600 
604 
616 
624 
680 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
Θ04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AFFRANCHIR, 
France 
767 
471 
347 
25 
16 
14 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
1 
i 
Nederland 
2 456 
292 
77 
2 
1C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 669 
967 
763 
5 
38 
233 
ET ACCESSOIRES DE HACHINES A CALCULER 
a 
7 
67 
88 
33 
39 
a 
a 
a 
3 
4 
1 
3 
91 
5 
5 
17 
111 
92 
12 
618 
235 
383 
238 
11 
123 
22 
19 
73 
16 
111 
96 
16 
16 
16 
a 
a 
• 
6 
24 
121 
12 
29 
146 
36C 
192 
168 
169 
4 
6 
. . 3 
1 
143 
46 
35 
26 
573 
2a 
23 
4 
58 
14 
97 
37 
4 
22 
23 
4 
3 
2 
1 
. a 
. 1 
. . 2 
20 
204 
15 
22 
1 
3 
1 
14 
5 337 
. 1 
5 
2 
a 
2 
a 16 
3 
19 
2 
858 
875 
983 
541 
201 
435 
1 
4 
7 
ET ACCESSOIRES DE HACHINES COHPIABLES 
A ETABLIR LES TICKETS 
INRtGISTREUStS 
FRANCt 
31 LU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
• C.IVOIRE NIGERIA 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
TRINIO.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
5 
1 
38 
18 
19 
12 
4 
3 
3 
106 
519 
448 
673 
984 
810 
77 
678 
30J 
617 
194 
673 
770 
133 
608 
77? 
111 
75 
140 
536 
493 
973 
19 
10 
16 
13 
7? 
30 
17 
1? 
12 
75 
341 
376 
334 
?60 
14 
71 
12 
11 
19 
368 
27 
340 
980 
243 
14 
27 
16 
31 
4B 
26 
973 
10 
20 
483 
34 
214 
304 
909 
889 
249 
Θ03 
67 
67 
220 
a 
473 
44 
813 
55 
149 
. 3 
1 
2 
. 44 
37 
9 
171 
46 
13 
5 
37 
50 
36 
16 
25 
12 
182 
6 
. . 19 
. . a 
a 
. 9 
a 
. a 
. . . 244 
. 16 
• 
2 565 
1 537 
1 028 
779 
93 
115 
41 
11 
135 
358 
a 
207 
170 
28 
3 454 
21 
31 
5 
13 
3 
35 
1 
2 
4 
1 1 
7 
. a 
1 
3 
a 
1 
a 
3 
2 
. 5 
24 
291 
3 
3 
. . a 
. 4 
11 
a 
. a 
a 
2 
. 5 
1 
103 
2 
4 
• 
4 840 
4 282 
557 
495 
61 
54 
5 
10 
8 
ET S 
3 
10 
3 
6 
5 
IHIL 
797 
776 
a 
959 
343 
797 
5 
769 
115 
345 
58 
174 
59 
10 
79 
7 
54 
10 
11 
876 
116 
876 
154 
43 
6 
6 
700 
11 
147 
70 
i . 8 
11 
11 
19 
173 
9 
3 
176 
14 
147 
44? 
705 
311 
703 
541 
7 
854 
. ET 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
7 
9 
5 
3 
1 
2 
­AISSES 
819 
467 
153 
. 556 
396 
44 
3?9 
171 
205 
101 
563 
094 
50 
289 
207 
19 
14 
86 
51β 
437 
29 
8 
3 
. 5 
22 
2 
a 2 
a 
3 
127 
897 
92 
178 
12 
. a 
5 
5 
44 
14 
16 
376 
1 
5 
6 
6 
20 
5 
6 
443 
1 
8 
24Θ 
13 
199 
766 
433 
533 
087 
815 
7 
21 
0B6 
8455.96 PIECES DETACHEES ET ACCESS. OE HACHINES AUTOMATIQUES D 
001 
002 
003 
FORHATION ET OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
96 
12 
18 
397 
7 39 
131 
LEURS UN 
a 
2 308 
4 752 
ITES ET 0 
6 048 
a 
1 821 
IUlia 
6 
1 
351 
162 
366 
17 
19 
116 
NON 
1 
3 
9 
1 
6 
3 
4 
f 
3 
1 
2 
1 
283 
147 
137 
378 
657 
35 
2B 
69 
28 
89 
171 
72 
741 
26 
57 
125 
5 
15 
15 
6 
15 
10 
15 
28 
17 
12 
14 
151 
207 
190 
111 
9 
47 
18 
92 
21 
244 
10 
046 
19 
12 
19 
29 
18 
37 
801 
47 
143 
18 
661 
636 
« 7 
Si? 46 
72 
207 
A 
ï31 
303 54
731 
a 
19 
a 
40 
11 
52 
32 
157 
23 
62 
65 
11 
24 
49 
a 
. 6 
81 
9 
1 
a 
1 
a 
. a 
9 
a 
16 
68 
130 
79 
31 
1 
2 
12 
a 
4 
113 
2 
177 
575 
242 
8 
19 
2 
. 27 
a 
10 
a 
7 
39 
7 
463 
277 
186 
771 
305 
278 
13 
18 
137 
■IN­
•AUTRES HACHINES DU NO. 
2 
4 
941 
108 
­
78 
5 
10 
267 
683 
792 
9 
3453 
121 
640 
766 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlUssel 
Code 
pop 
M E N G­Ε N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
004 
005 
006 
007 
00» 
074 
0?3 
03O 
037 
036 
033 
040 
042 
04 8 
050 
05? 
056 
056 
040 
06? 
064 
056 
048 
704 
708 
71? 
716 
770 
748 
760 
766 
777 
776 
733 
30? 
313 
37? 
3?B 
330 
334 
346 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
41? 
436 
440 
443 
456 
458 
46? 
464 
478 
430 
484 
504 
508 
51? 
574 
578 
604 
617 
616 
6?4 
637 
636 
640 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
786 
414 
641 
4 
26 
20 
160 
16 
140 
7? 
■)? 
106 
15 
8 
? 
9 
1 
5 
8 
19 S" 
?6 
166 
2 
3 
23 
10 
16 
9 
b 
21 
2 
3 
1 
? 
1 
13 
37 
2 
3 
1 
1 
260 
22 
23 
1 
1 
1 
? 
7 
107 
1 
77 
1 
7 
286 
399 
1 
13 
8 
97 
5 
107 
86 
10 
54 
2 
000 
010 Oli 020 021 030 031 032 1040 
4 941 
3 250 1 701 I 3 70 486 248 6 8 83 
5 
33 
2 
7 
5 
4 
24 
3 
1 
1 
2 
6 
185 
19 
2 
20 
2 
2 
1 04 
63 
41 
260 
58 
86 
5 
5 
67 
515 
398 
117 
103 
12 
13 
364 
243 121 114 85 4 
* 3 
2 376 
1 523 853 727 277 116 
3 
10 
649 
452 
197 
166 
54 
29 
1 
TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZHASCHINEN UND BUERO­
HASCH1NEN UND ­APPARATE DER NR.8454,KEINE ADRESSPLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
248 
390 
400 
404 
41? 
446 
484 
508 
51? 
5?e 
616 
624 
701 
706 
732 
300 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
145 
79 
76 
126 
44 
88 
13 
4 
30 
5 
78 
29 
13 
17 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
i 
3 
2 
1 
6 
95 
57 
1 
3 
29 
66 
4 
041 
570 
470 
404 
155 
60 
5 
3 
4 
86 
3 
5 
1 
3 
58 
8 
5 
5 
39 
72 
16 
9 
7 
6 
3 
1 
1 
190 
107 
B2 
81 
7 
1 
1 
103 
17 
31 
34 
76 
5 
3 
24 
4 
65 
24 
10 
β 
1 
1 
2 
1 
3 
94 
10 
1 
29 
3 
577 
267 
311 
281 
125 
2? 
1 
1 
3 
30 
1 
4 
2 
15 
97 
45 
52 
24 
1? 
75 
ï 
3 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
268 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
328 
330 
334 
346 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
61? 
616 
6?4 
63? 
636 
640 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
248 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
701 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALLtM.FED 
I T A U t 
ROY.UNÍ 
IPLANUE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVEGE sutut 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
tGYPTt 
.SENEGAL 
GUINEE 
t IBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
PIROU 
BRtSIl 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
APAH.StOU 
KOWt11 
BAHREIN 
PAKISIAN 
INDt 
1HA1LANDE 
INOflNtSIt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
71 171 
58 566 
127 994 
750 
2 407 
59 
1 513 
12 161 
1 328 
972 
6 191 
1 707 
7 941 
947 
539 
91 
621 
131 
226 
552 
1 725 
2 360 
245 
282 
241 
93 
35 
38 
35 
63 
34 
104 
17 
112 
39 
II 
137 
13 
18 
16 
13 
45 
50 
137 
1 942 
30 112 
5 537 
602 
35 
28 
102 
24 
12 
55 
41 
16 
53 
398 
168 
14 183 
16 
18 
1 053 
64 
24 
1 019 
681 
149 
29 
14 
18 
519 
30 
33 
81 
202 
76 
33 265 
2 496 
232 
3 110 
208 
19 
532 848 
388 155 
144 694 
114 629 
29 602 
24 192 
423 
566 
5 873 
51 495 
25 627 
54 559 
406 
1 110 
37 
474 
5 046 
666 
2 064 
1 462 
702 
3 432 
126 
266 
51 
208 
131 
130 
188 
1 508 
2 256 
34 
232 
190 
92 
29 
31 
35 
63 
34 
104 
12 
58 
39 
9 
eo 
13 
12 
13 
9 
45 
45 
114 
490 
7 531 
3 853 
281 
4 
18 
99 
2 
12 
55 
29 
13 
7 
151 
40 
7 330 
4 
16 
558 
40 
12 
388 
371 
90 
24 
14 
15 
370 
15 
23 
27 
137 
18 
6 044 
12 
89 
522 
98 
19 
189 225 
140 257 
48 969 
32 869 
9 785 
11 645 
357 
492 
4 454 
7 891 
1 731 
1 382 
138 
56 
141 
386 
41 
274 
154 
5 
16 
46 
11 
9 
13 
2 
592 
626 30 
729 69 
5 
196 
17Ò 
446 4 
28 
381 4 
64 
4­.2 
130 
25 
54 3 
822 
231 
69 
30 
33 
57 
100 
391 
2 
33 
1 
36 
704 
6 
1 630 
80 
25 026 
19 066 
5 960 
5 082 
960 
843 
11 
3 54 
5 82 
969 
194 
391 
17 
611 
433 
430 
838 
294 
449 
570 
348 
734 
4 
338 
77 
341 
158 
94 
175 
39 
50 
1 
5 
5 
5 
53 
5 
17 
806 
587 
730 
135 
4 193 
1 355 
7 
154 
5 
117 
1 850 
113 
415 
217 
109 
793 
402 
32 
28 
66 
6 
85 
625 
180 
113 
1 
142 
726 
2 
? 
22 629 
16 198 
6 430 
5 474 
1 503 
848 
3 
36 
5 
109 
6 
157 
13 
6 232 
1 
320 
3 
9 
164 
199 
41 
3 
2 
135 
5 
9 
52 
21 
24 673 
1 756 
105 
832 
22 
271 610 
196 398 
75 212 
64 428 
14 642 
9 593 
6 
47 
1 191 
4 
1 
7 
12 
14 
192 
11 
2 
108 
20 
3 
46 5 
61 
17 
1 
î 
6 
15 
5 
45 
12 
1 
1 702 
2 
24 358 
16 236 
8 123 
6 776 
2 712 
1 263 
60 
19 
83 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE HACHINES A AUTHENTIFIER 
LES CHEQUES ET DE MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU OU NO.8454 
SF CLICHES­ADRESSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
596 
512 
663 
621 
462 
137 
158 
80 
436 
85 
718 
303 
548 
411 
39 
77 
16 
77 
47 
?? 
146 
130 
10 
41 
10 
10 
94 
973 
15? 
66 
14 
78 
633 
1? 
37 
17 
18 
15 
15 
865 
110 
17 528 
7 173 
10 355 
8 892 
2 089 
1 085 
48 
34 
378 
37 
181 
267 
48 
31 
27 
3Ï 
1 
ÍS 
2 
167 
3 
2 
2 
4 
122 
125 
2 
17 
9 
2 
24 
8 
28 
11 
22 
1 
1 552 
621 
931 
277 
49 
401 
28 
12 
253 
83 
64 
208 
30 
45 
3 
1 
3 
1 
19 
5 
i 
5 
8 
7 
2 028 
7 
105 
1 
655 
433 
223 
188 
28 
26 
7 
64 
197 
76 15 46 2 3 1 1 16 3 5 17 . 6 . a 
. . . . 
. a 
. 3 2 
a 
1 
1 
a 
. . . . 1 1 11 5 
486 
400 85 74 28 12 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
11 
4 6 6 1 
909 
763 381 
a 
169 994 170 71 318 76 678 ?H4 411 191 71 11 16 ?? 28 18 71 1 8 ?4 4 1 76 911 103 26 
1 ( 
264 II) 34 1 17 14 14 Γ4 1 
99 
792 
040 '6? 
I I 1 H 34 
436 1? 16 99 
540 
15 
57 
40 
21 
6 
5 
83 
6 
40 
11 
10 
32 
4 
043 
679 
364 
236 
150 
108 
1 
5 
20 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
HASCH 
LEN, 
FEN U 
HASCH 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
052 
086 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
232 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
342 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
45a 
462 
480 
484 
508 
512 
516 
628 
600 
604 
60.3 
612 
616 
424 
62 8 
632 
636 
640 
649 
652 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HASCH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2aa 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
INEN ZUH SORTIEREN, 
MISCHEN, PRESSEN, F 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
SIEBEN, HASCHEN, ZERKLEINERN, HAH­
nRHEN VON FESTEN HINERALI SCHEN STOF­
.BRENNSTOFFEN¡HASCH.Ζ.HER SIELLEN 
INEN UND APPARATE ZUH SORTIEREN, 
I 
2 
1 
1 
14 
6 
7 
3 
1 
2 
1 
154 
3 34 
666 
517 
336 
173 
126 
34 
304 
50 
653 
371 
69 
3?6 
?98 
309 
??5 
176 
127 
708 
5 
107 
9 
190 
133 
19? 
76 
?33 
10 
94 
16 
39 
13 
3 
44 
19 
7 5 
55 
7 
43 
16 
74 
739 
75 
7 
10 
7 
77 
179 
147 
8 
3? 
1? 
6 
77 
5 
16 
54 
179 
197 
4 
36 
1? 
7? 
11 
37 
55 
60 
30 
89 
17 
10 
73 
69 
19 
77 
6 
1 
74 
3 
3 
4 
17? 
? 
75 
27 
031 
307 
725 
230 
433 
916 
356 
291 
530 
31 
1 
74 
75 
24 
le 
102 
. 41 
6! 
S 
93 
1 
12 
ί 
3 
. 2 
. . 114 
142 
56 
31 
1 
94 
. 36 
6 
. . 7 
5 
? 
6 
26 
3 
?< 
17 
a 
72 
5 
10 
1' 
13 
2< 
10 
li 
2J 
2. 
5 . a 
. 3 
I 
34 
a 
1 
27 
1 674 
491 
1 182 
361 
159 
BOC 
184 
237 
22 
231 
74 
125 
34 
29 
11 
8 
7 
3 
16 
7 
21 
23 
. 
Ζ 
27 
280 
5 
. 
916 
503 
413 
92 
58 
321 
29 
5 
-
INEN UND APPARATE ZUH ZERKLEINERN 
6 
3 
2 
4 
4 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
772 
013 
656 
05? 
17Θ 
137 
71 
045 
535 
284 
464 
054 
601 
536 
357 
393 
759 
304 
164 
639 
351 
19? 
774 
746 
?4 
165 
314 
?79 
493 
63 
9 
373 
17 
46 
61 
36 
17 
441 
14? 
?31 
70 
65 
?1? 
a 
724 
78 
925 
233 
83 
3 
103 
. 6 
1 
681 
129 
1 269 
524 
302 
196 
41 
55 
62 
7 
a 
19 
. a 
956 
1 019 
171 
96i 
32 
. 373 
11 
42 
34 
13 
11 
, 82 
i 35 9a 
1 960 
. 1 246 
2 826 
248 
160 
33 
1 0β9 
6 
. 52 
260 
421 
18 
17 na 390 
. . a 
21 
a 
a 
a 
a 
146 
5 
3 
a 
IB 
7 
. a 
4 
1 
. . a 
11 
a 
28 
V.GIESSFORHEN AUS SAND 
SIEBEN OOER WASCHEN 
120 
114 
. 282 
8 
2 
10 
1 
77 
2 
1 
52 
lî 
24 
27 
17 
70 
324 
535 
790 
17? 
80 
118 
5 
. • 
ODER 
66 
710 
. 123 
1 
31 
1 
17 
. 2 
. 1 
? 
13 
1 
• 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
? 
1 
1 
1 
691 
307 
537 
a 
719 
111 
105 
60 
186 
45 
574 
332 
6 
105 
155 
165 
774 
113 
108 
65 
5 
10? 
6 
190 
19 
49 
14 
11 
1 
. 16 
. 6 
3 
?0 
7 
. 19 
? 
17 
13 
43 
8 
. 7 
6 
. 7 
16? 
96 
3 
60 
. a 
. , . 18 
97 
197 
? 
73 
? 
43 
1 
37 
19 
3? 
60 
15 
9 
10 
73 
69 
19 
5 
1 
1 
4 
3 
. 3 
138 
2 
19 
• 
499 
621 
679 
2?5 
ioe 252 
106 
47 
402 
HAHLEN 
4 
? 
1 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
367 
071 
218 
a 
696 
879 
18 
8 32 
529 
277 
367 
B36 
213 
233 
560 
79? 
074 
761 
77 
577 
773 
122 
255 
29 
24 
93 
250 
29 
658 
13 
1 
. . ?6 
73 
5 
443 
3 
7 
19 
2 
70 
11? 
? 
. 36 
, 7 
a 
17 
18 
a 15 
3? 
I 
85 
134 
40 
. . 9 
140 
a 
3 
3 
. , . 2 
191 
2 
34 
2Ö 
18 
13 
24 
a 
. . 5 
. . 6 
22 
27 
20 
53 
1 118 
157 
961 
380 
83 
425 
32 
2 
156 
359 
e 14 
178 
. 34 
16 
4 
, . 44 
262 
36 
16 
233 
136 
145 
2 
32 
50 
70 
217 
a 
a 
40 
70 
1 873 
, 1 
, , . . 1 
a 
33 
275 
44 
* P < 
NIMEXE 
9 r M 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6456 MACHI 
W E R t E 
EG­CE 
NES A 
AGGLOHERER 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
TRIER, CRIBLER. LAVER. CONCASSER.BROYER.HELANGER. 
LES 3ATIERES 
SOLIDES! HACHINES A 
8456.10 MACHINES ET 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
201 
204 
208 
71? 
716 
??4 
726 
232 
240 
248 
264 
268 
m 2 60
268 
302 
314 
3ia 322 
330 
342 
346 
352 
372 
37a 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
458 
462 
480 
484 
608 
512 
416 
578 
600 
6U4 
408 
612 
616 
674 
678 
61? 
636 
640 
649 
652 
662 
664 
666 
6 80 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
6 09 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
IIALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ΡΠυΗΑΝΙΕ 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
SItRRALEO 
LIBtRIA 
,C.IVOIRE GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE .PtUNlON 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
UOHINIC.R 
.GUADELOU .HARI1NIQ 
COL'IHRIE 
VENtZUELA 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIt 
ARGINIINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
OHAN 
YtHtN 
PAKISTAN 
INDt 
BANGLAO. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
40 
16 
24 
10 
4 
a 
4 
8456.30 *l HACHINES ET 
001 
002 
003 
O04 
005 
006 
007 
006 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
248 
260 
264 
?68 
7 7? 
776 
780 
764 
288 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
•NIGER 
•StNtGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•UAHOHEY 
NIGERIA 
9 
5 
3 
3 
β 
2 
? 
? 
6 
4 
3 
3 
? 
3 
? 
? 
1 
? 
? 
6 
HINERALtS El COHBUSTIBLES HINERAUX 
FORHER LES HOULES 
APPAREILS A 
683 
700 
19? 
146 
603 
915 
319 
290 
143 
4 74 
541 
951 
?17 
194 
995 
70S 
323 
864 
042 
616 
31 
904 
105 
353 
39? 
504 
74? 
375 
33 
16? 
79 
44 
31 
13 
130 
30 
39 
16 
130 
1? 
100 
57 
705 
657 
50 
16 
37 
13 
57 
774 
635 
S3 
791 
36 
11 
49 
17 
19 
160 
717 
775 
13 
114 
42 
144 
21 
196 
138 
18? 
73 ne 45 
12 
29 
133 
71 
96 
38 
10 
77? 
13 
53 
14 
656 
75 
740 
49 
067 
066 
00? 
689 
145 
747 
75? 
879 
565 
4 
3 
1 
2 
427 
15 
129 
188 
59 
. 91 
206 
105 
407 
46 
182 
4 
75 
33 
10 
14 
2 
a 
355 
378 
158 
5? 
?5 
16? 
44 
5 
? 
6 
12 
5 
9 
69 
8 
13 
14 
ai 33 
49 
14 
22 
64 
70 
36 
53 
19 
57 
30 
31 
29 
31 
46 
79 
3 
48 
115 
618 
297 
132 
402 
031 
327 
648 
134 
APPAREILS A 
101 
163 
366 
831 
76? 
035 
79 
471 
864 
67? 
833 
815 
579 
193 
779 
868 
508 
649 
814 
000 
090 
656 
543 
436 
53 
006 
701 
646 
407 
170 
?? 691 
74 
60 
168 
131 
34 
538 
746 
177 
23 
53 
410 
1 
1 
2 
| 1 
1 
548 
75 
109 
474 
187 
5 
43 
. 16 
3 
640 
115 
703 
912 
777 
335 
51 
716 
226 
27 
54 
1 
706 
897 
383 
571 
99 
. 691 
?? 
55 
31 
13 
?1 
a 
95 
3 
77 
157 
TRIER, CRIBLER 
Θ66 
257 
545 
238 
42 
54 
51 
68 
40 
52 
43 
77 
79 
ΐ 4 
107 
615 
24 
51 
28 
3 286 1 
2 002 
1 284 
466 
290 ei7 110 
6 
1 
DE FONDERIE EN SABLE 
OU LAVER 
258 2 
223 
3 
33 1 
17' 
23< 
501 
863 
636 
232 
178 
351 
2 
1 
CONCASSER, BROYER 
1 799 
a 
1 026 
2 235 
194 
127 
24 
957 
7 
l 
48 
233 
363 
15 
23 
158 
312 
. a 
32 
6 
a . 116 
6 
10 
18 
5 
a 
5 
1 
. a 
a 
9 
a 
a 
23 
111 
153 
231 
1 
1 
1 
1 
29 
12 
17 
8 
3 
4 
4 
382 
547 
919 
161 
770 
246 
206 
804 
473 
7 59 
876 
77 
579 
731 
455 
319 
739 
9as 358 
31 
879 
39 
356 
37 
116 
30 
74 
5 
79 
75 
11 
78 
14 
39 
4 
58 
3 
31 
49 
39 
41 
16 
3? 
?B 
670 
603 
83 
710 
. a 
3 
7 
65 
678 
716 
11 
77 
15 
91 
? 
196 
9? 
76 
73 
77 
14 
1? 
79 
133 
19 
67 
7 
6 
36 
7 
4 
12 
576 
75 
706 
1 
43? 
033 
450 
371 
173 
941 
247 
170 
137 
177 
3 
1 
134 
36 
29 
15 
21 
31 
6 
81 
168 
49 
a 
20 
247 
lî 14 
a 
a 
3 
249 
3 
a 
a 
a 
a . 9 
a 
61 
a 
a 
9 
37 
a 
a 
10 
?7 
11 
a 
a 
11 
a 
10 
30 
32 
2 
. 21 
a 
a 
38 
9 
61 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 683 
350 
1 333 
438 
102 
603 
56 
3 
292 
OU PULVERISER 
6 
3 
2 
7 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
603 
455 
248 
607 
673 
33 
462 
8 56 
604 
714 
692 
995 
432 
457 
691 
627 
78β 
512 
774 
B89 
494 
489 
77 
52 
132 
715 
122 
629 
53 
12 
. ? 
a 86 
113 
1 1 
533 
11 
70 
20 
3 
115 
582 
12 
17 
254 
a 
50 
11 
5 
a 
. 68 
248 
46 
40 
319 
291 
229 
9 
86 
a 
142 
156 
358 
1 
. 83 
131 3 207 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
2 
. 32 
156 
a 
138 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
114 
338 
342 
346 
352 
366 
3 70 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
470 
480 
464 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
623 
63? 
636 
640 
645 
649 
65? 
66? 
664 
666 
669 
67? 
676 
680 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
80'. 804 
811 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 35? 
— 1973 — Janvier­Décembre 
H E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
? 
1 
68 
73 44 
70 
11 
7? 
? 
? 
1 
350 
12 
6? 
134 
6 76 
5 
9 
72 
16 
79 
97 
73 
41 
60 
36 
41 
8 
996 
605 
714 
607 
743 
7 
?5 
51 
16 
14 
143 
25 
29 
116 
60 
4 
29 
767 
107 
Θ7 
?11 
610 
71 
243 
4 
145 
444 
714 
174 
139 
437 
126 
91 
31β 
106 
4? 
64 
44 
11 
231 
113 
4 
8? 
744 
97 
79 
77 
190 
31 
"0 
3 
48 
9 
31 
86 
10 41 
7 
15 
471 
aao 54? 
465 
?11 
709 
074 
001 
863 
France 
103 
a 
5 5 
78 
2 
a 
4 
16 
29 
a 
a 
a 
38 
23 
41 
« a 
101 
91 
13 
707 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
. 116 
60 
4 
a 
1 
64 
31 
. 1 806 
4 
a 
. 14 
a 
534 
53 
9 
85 
22 
2 
95 
30 
a 
a 
. a 
. 86 
. . a 
. , a 
135 
. 1 
6 
3 
, a 
. 
30 
7 
10 
13 893 
2 153 
11 740 
3 367 
2 090 
8 228 
849 
1 498 
145 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a , 
7 
462 
3 
5 
31 
, , a 
a 
11 
6 
a 
a 
463 
365 
; 
227 
. 2! 
2Í 
14 
, t 
22 
ie . 
. . 51 
. . . 12 34 
1 . . 9: 
105 
60 
19 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, 16 
2, 
?7 
a 
. . . . 
28 
. 
11 304 
7 583 
3 721 
2 118 
713 
1 583 
532 
199 
21 
a 
à 
14 
527 
449 
76 
22 
6 
56 
14 
a 
* 
1 
1 
37 
13 
24 
13 
8 
9 
1 
NEN UND APPARATE ZUH MISCHEN ODER KNETEN 
10 
3 
? 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
603 
6?3 
389 
5?6 
673 
944 
171 
?0? 
100 
707 
691 
?59 
677 
990 
656 
601 
10 
7 
556 
121 127 
614 
9 
851 
312 
177 
13 
357 
93 
253 
924 
234 
003 
71 
53 
8 
1? 
14 
7 
46 
? 
10 
140 
7 
7 
7 
549 99 
32 
143 
52 
169 
5 
13 
61 
14 
11 
49 
70 
? 
5 
459 
7 394 
34 
11 
4 
4 
B 
18 
53 
20 
243 
289 
10 
47 
41 
13 
a 
244 
1 086 
164 
439 
a 
β 
7 
14 
7 
31 
124 
4 
7 
101 
95 5 
136 
34 
51 2 
a 
5 
a i 
165 
102 
69 
75 
15C 
i 
76 
8 
27 
1 
70 
, . 3 
a 
4 
9 
a a 
a 
a 
3 
17 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
67 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
t a • 
979 
419 
957 
19 
25 
32 
19 
. 3 
5 
48 
6 
a 
80 
. a 
3 
69 
3 
1 
1 
25 
197 
92 
30 
7 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
246 
3? 
a 
56 
40 
2 
24 
6 
, 71 
41 
?? 
2 
? 
996 
390 
153 
127 
309 
7 
. . ? 
1 
137 
3 
? 
a 
. a 
24 
133 
43 
50 
189 
758 
76 
730 
4 
99 
344 
73 
63 
57 
779 
63 
91 
156 
23 
42 54 
44 
11 
230 
27 
4 
82 
244 
97 
13 
21 
11 
79 
? 
26 
8 
. 68 
10 
3 
. 5 
571 
081 
490 
889 
039 
?68 
4?8 
?38 
333 
C37 
770 
995 
a 
595 
771 
149 
153 
31 
6 73 
64? 
773 
471 
739 
485 
830 
. 1 471 
591 
83 
588 
. B37 
769 
177 
13 
65 
?6 
7 
698 
71 
756 
71 
36 
a 
5 
a 
a 
15 
10 
16 
? 
. . 167 
4 
77 
5 
13 
68 
1 
34 
a 
a 
a 19 
1 
5 
lulia 
. , . 72 
1 
10 
97 
2 
a 
a 
a 
a 
. 112 
2 
a 
, 26 
. . . 9 
a 
a 
. 1 
82 
6 
71 
7 
7 
6 
a 
32 
7 
2 
4 
13 
135 
19 
65 
3 
a , . , 1 
a 
. . . . . 4 
15 
4 
. 
14 
a 
81 
17 
. a 
­
5 126 
614 
4 513 
1 069 
313 
3 074 
201 
74 
370 
2 422 
225 
285 
106 
. 37 
18 
7 
a 
8 
30 
8 
278 
174 
228 
332 
84 
45B 
12 
14 
95 
71 
137 
37 
716 
15 
218 
14 
12 
27 
14 
49 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
304 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
333 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
37β 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
470 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
645 
649 
65? 
662 
664 
666 
669 
672 
6 76 
680 
700 
701 
704 
708 
7?8 
7 37 
736 
740 
800 
ao4 
8U9 
811 
a?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
. BURUNDI ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KtNYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIOU 
.HADAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
HEXIQUt 
GUATtHALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAÏTI 
•BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ΟΗΔΝ 
YEHEN 
PAKISTAN 
ÌNUE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRHANIt 
THAILANDE 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZLLANUE 
.CALEDON. 
.WALtIS.F 
•POLYN.FR 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
119 
34 
85 
35 
18 
44 
3 
3 
5 
8456.50 HACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
20Θ 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
234 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOt 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANCA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KtNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
18 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
684 
11 
109 
181 
863 
13 
18 
217 
32 
39 
214 
57 
68 
161 
30 
75 
45 
035 
909 
856 
574 
791 
16 
18 
39 
21 
54 
144 
25 
40 
167 
129 
29 
54 
662 
131 
133 
477 
743 
156 
615 
10 
2B7 
766 
199 
315 
285 
844 
331 
189 
732 
182 
61 
90 
104 
77 
507 
540 
1? 
151 326 
190 
31 
149 
359 
41 
164 
24 
221 
32 
15 
196 
34 
112 
15 
33 
815 
3B4 
433 
614 
023 
275 
461 
546 
545 
France 
122 
. 102 
lia 7 
. 13 
17 
. 39 
. . . 99 
48 
75 
. . 307 
106 
1 643 
a 
. a 
. 43 
a 
. a 
167 
129 
29 
a 
3 
47 
33 
a 
3 545 
14 
. 28 
937 
130 
28 
161 
105 
3 
136 
128 
a 
. . a 
1 
416 
8 
a 
. . . . 271 
a 
14 
12 
17 
, a 
. 
77 
15 
25 
25 559 
3 442 
22 117 
5 957 
3 475 
15 632 
1 388 
2 700 
529 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
î 
. a 
6 
. . 576 
7 
5 
21 
. . 
1 
a . 
. a 
. a 
25 
a . 
43 
3 
12 
275 
231 
141 
3 
16 
17 
10 
. a 
6 
21 
12 
. . . , . 4 
43 
. a 
. , 4 
31 
23 
17 
. . 2 
61 
94 
6 
61 
24 26 
1 3 
. a 
a 
. . a 
. a 
. . a 
, . a a 
. . 11 
9 
21 
22 
; 3 
. , 5 
1 
24 
9 61 1 812 
6 362 567 
3 249 246 
1 668 63 
620 17 
1 543 183 
660 103 
171 
38 
APPAREILS A MELANGER 
611 
778 
771 
714 
658 
919 
799 
034 
108 
078 
04? 
466 
741 
674 
951 
054 
14 
11 810 
593 
373 
978 
33 
309 
774 
396 
73 
914 
135 
47? 
469 
375 
409 
173 
158 
10 
26 
16 
11 
66 
14 
17 
163 
10 
10 
10 
196 
129 
93 
179 
110 
?66 
14 
77 
175 
17 
35 
75 
53 
76 
17 
. 828 
13 
647 
76 
33 
12 
9 
. a 
10 
35 
76 
37 
531 
419 
14 
. 97 
. 139 
90 
. 2 
3 
. . . . 404 
1 591 
222 
eie . a 
10 
10 
16 
11 
37 
. a 
141 
a 
4 
β 
130 
127 
7 
170 
34 
64 
3 
. . a 
9 
. . 13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
75 
23 
52 
26 
13 
21 
4 
OU A HALAXER 
233 1 865 
571 
149 
129 1 657 
33 31 
202 85 
1 
2 26 
35 
15 
11 
13 
35 
1 28 
1 
158 
a 
8 
38 109 
16 
1 
19 
43 
9 
. , 329 
1 
. . 3 
3 
5 
2 
169 
. a 
, a 
a 
, . a 
. a 
. a 
a 
5 
a 
Γ 4 
a 
. . a 
61 
1 
. . . . 3 
• 
13 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
l 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
553 
31 
i 
63 
136 
6 
175 
16 
a 
55 
68 
61 
7 
a 
2 
082 
425 
471 
320 
007 
13 
a 
. 11 
11 
136 
4 
2 
. a 
a 
46 
521 
84 
95 
428 
128 
95 
5 85 
10 
207 
690 
160 
177 
187 
410 
243 
136 
499 
49 
61 
90 
104 
27 
506 
122 
4 
151 
325 
190 
20 
134 
53 
14 
150 
12 189 
29 
1 
173 
33 
11 
. 6 
744 
08? 
663 
4 74 
58? 
95? 
916 
536 
?37 
237 
604 
277 
. 518 
526 
261 
972 
73 
040 
961 
407 
174 
367 
996 
761 
. 2 
474 
654 
217 
856 
. 760 
161 
387 
73 
370 
62 
15 
589 
73 
949 
178 
130 
. 16 
, . 49 
2 
17 
42 
10 
1 
2 
228 
2 
91 
9 
75 
74 
2 
94 
. a 
50 
13 
17 
IUlia 
. 
a 
a 
a 
144 
a 
4 
16 
213 
2 
a 
1 
■ 
a 
■ 
a 
165 
a 
1 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
4 
95 
a 
10 
45 
31 
24 
13 
. 50 
15 
e 2 
9 
223 
29 
a 
97 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
6 
10 
5 
. 
17 
. 94 
ie 
. . • 
8 089 
931 
7 158 
1 452 
334 
4 965 
389 
137 
741 
3 276 
275 
282 
281 
. Il 25 
a 
23 
36 
11 
361 
241 
423 
570 
a 
9 
231 
797 
1 
31 
16 
27 
12 
a 
a 
215 
122 
3 
281 
77 
1 473 
a 
2Θ 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
. a 
a 
777 
a 
a 
1 
46 9 
20 
81 
12 
26 
75 
_ • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­Dezember — 1 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
366 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
646 
648 
649 
664 
669 
680 
688 
700 
701 
706 
703 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
MASCHI 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
51 
21 
30 
15 
β 
12 
2 
6 
90 
6 
9 
754 
331 
37 
123 
7 
8 
31 
?l 4 
31 
88 
60 
14 
74? 
15 
4? 
61 
93 
28 
25 
73 
247 
100 
775 
955 
9 
907 
178 
669 
198 
43 
51 
11 
110 
86 
34 
6 
135 
4 
71 
152 49 
3 
153 
73 
49 
154 
39 
40 
41 
848 
329 
520 
516 
32 0 
655 
808 
894 
346 
973 — Janv 
France 
1 
90 
. . 11 
2 
. , . a 
15 
. 13 
84 
54 
a 
58 
15 
? 
6 
12 
a 
a 
6 
a 
15 
12 
243 
4 
17 
32 
a 
12 
5 
. . 9 
6 
. . . 131 
37 
7 
33 
. 37 
39 
5 247 
913 
4 334 
748 
323 
3 570 
529 
745 
14 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
54 
3Ó 
19 
857 
511 
347 
169 
62 
144 
6 
12 
13 
NEN ZUH PRESSEN ODER FORHEN 
UNO FESTEN 
FORHEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
2oe l i l 220 
228 
240 
244 
272 
276 
288 
302 
314 
316 
m 342 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 469 
478 
480 
484 
500 
504 508 
Iti 524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
AUS 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
10 
3 
1 
3RENNST0FFENI 
¡ANO 
219 
170 
393 
337 
600 
064 
188 
611 
45 
430 
192 
929 
354 
582 
169 
687 
577 
2 73 
606 
66 
926 
564 
188 
599 
156 
7 
166 
109 
059 
213 
088 
94 19 
2 
6 
9 
28 159 
2B 
67 
6 
84 
10 
19 
3 
7 
49 
3a 
3 
32 
672 
455 
87 
393 15 
9 
40 
17 
131 
6 
32 
6 
2 
7 
10 
36 
304 
35 
88 
474 
4 
3 
31 
260 
37 
95 
33 
272 
629 
22 
257 
53 
219 
87 
53 
. . a 
. 64 
4 
121 
158 
1 
110 
5 
106 
22 
38 
833 
126 
252 
. 19 
2 
1 
7 
. 28 
30 
2 
. 
49 
38 
li 
56 
98 
11 
13 
kg 
Nederland 
40 
20 
44 
3 
6 
6 
a 
26 
5 
l 
. . ­
3 207 
2 430 
777 
302 
76 
251 
35 
20 
224 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
34 
14 
20 
12 
7 
5 
1 
5 
. 3 
44 1 
305 
79 
17? 
6 
6 
a 
3 
4 
9 
. 6 
6 
105 
a 
2 
35 
49 
2? 
2 
49 
209 
. 64 
477 
9 
405 
151 
547 
180 
43 
36 
6 
110 
83 
6 
133 
. 30 
10 
6 
8 
120 
63 
4 
149 
1 
3 
1 
717 
3 75 
342 
391 
141 
696 
159 
68 
955 
VON MINERALISCHEN 
IUlia 
a 
a 
6 
6 
20B 
22 
8 
4 
1 
2 
31 
3 
. 9 
. . 8 
79 
a 
38 
20 
. 23 
18 
18 
85 
148 
233 
a 
494 
5 
46 
18 
. . a 
a 
. a 
a 
2 
6 
38 
5 . . a 
10 
11 
5 
38 
. 1 
7 820 
3 100 
4 720 
1 8β6 
718 
2 694 
77 
49 
140 
STOFFEN 
HASCHINEN ZUN HERSTELLEN VON GIESS­
459 
a 
211 
260 
12 
134 
2Ì 2 
a . 7 
26 
22 
3 
7 
1 77Ϊ 
33 
33 
31 150 
296 32 141 25 125 
36 
86 
56 
23 17 
4. 
1211 15 
1 1 I 
1 1 
1 1 
4 
10 
891 
6?5 613 
469 614 143 461 4? 478 190 671 158 159 79? 739 175 158 57? 
743 755 30 3a? 
42 
. 60 4 105 
1 101 94 
. a 
. . 24 49 
a 4 
. . 5 
. 3 
, a 2 19 2 54 320 36 231 9 
a 
. a 
. . 16 1 1 3 7 
. 31 24 2 70 217 4 
. 31 39 
6 
. 103 195 4 
Θ3Β 138 16 562 
112 20 4 1 ì 237 
130 
302 
2 197 
358 
229 
110 
105 
47 
161 
303 
158 
215 
114 
7 
106 
67 
344 
85 
735 
a 
. . 5 
2 
3 
110 
a 
4 
49 
5 
19 
. . , 1 
13 
415 
81 
106 
6 
9 
40 
17 
131 
3 
16 
. 
. 9 
5 
182 
32 
7 
252 
i a 
211 
37 
82 
33 
49 
4 06 
18 
* P 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
478 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
430 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
645 
646 
648 
649 
664 
669 
680 
688 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
ODMINIC.R 
.GUAOttOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VtNEZUELA 
.GUYANE F 
EQUAItUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRlt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEl 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU UHABI 
SHARJAH 
ΟΗΛΝ 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
WER τΈ 
EG-CE 
1 
4 
1 
1 
100 37 63 29 15 76 1 1 7 
21 165 
29 24 777 940 204 407 13 IB 98 45 11 60 110 97 37 473 18 IIB ?55 763 76 64 166 518 13? 496 41? 14 779 16? 336 551 56 104 ?? 314 777 168 11 336 15 134 ?0? 97 18 569 74? 99 385 63 95 73 
909 
233 677 845 593 33? 754 574 497 
France 
5 165 
a 
. 24 5 
a 
a 
a 
a 
. 34 
a 
15 101 79 
a 
91 18 3 17 33 
a 
. 9 1 37 21 461 
a 7 17 44 
a 
a 
23 6 
a 
a 
41 
a . a 
. 226 70 
. 21 
a 71 
a 
a 
89 66 
6 731 1 618 7 114 1 408 654 5 608 648 1 180 96 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
94 
5 70 2 
12 
15 
76 
1 440 748 692 357 62 273 23 4 62 
Nederland 
a 
a 
. a 
77 3 
a 10 
a 
a 
. a 
a 
a 
β 
a 
. 1 
, 3 
a 9 10 
a 
a 
42 
. S a 
a 
14 
a 
84 1 
. 2 
a 
a 
9 3 
a 
a 
a 
17 3 14 1 92 13 5 
a 
a 
a 
• 5 767 4 235 1 532 626 162 508 69 21 397 
8456.90 HACHINES A AGGLOHERER, FORHER. HOULER LES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 032 036 038 040 042 048 0 50 062 056 058 060 062 064 066 068 201 202 204 208 212 216 220 228 240 244 272 276 
2ee 302 314 318 322 330 342 352 366 370 372 373 378 390 400 404 412 432 436 440 444 44β 
452 456 45B 462 464 4 69 47β 460 484 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 620 
ET COMBUSTIBLtS FONDERIE EN 
FPANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLLM.FED I lALIt ROY.UNI IPLANOt DANtHARK NORVtGE SUEUE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .NIGER .TCHAD .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.ZAÏRE ANGOLA 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAI PAN 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADtLOU 
•HARTINIQ 
JAHAICUE 
BARBADOS 
•CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
9 
5 
5 
? 
5 
7 
1 
2 
5 
4 
7 
7 
? 
1 
13 
18 
? 
7 
5 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
SOLIDES! 
SABLt 
567 
777 
046 
755 
010 
170 
570 
538 
775 
767 
701 
473 
759 
?1? 
787 
7ai 
646 
903 
8?9 
766 
314 
508 
660 
590 
594 
13 
539 
30? 
567 
54? 
615 
417 
73 
11 
19 
70 
179 
964 
60 
7? 
14 
154 
69 
46 
13 
34 
78 
81 
21 
103 
693 
619 
418 
627 
37 
32 
130 
26 
439 
25 
71 
19 
10 
13 
24 
42 
67 
853 
88 
438 
945 
50 
22 
26 
840 
76 
280 
104 
794 
933 
64 
a 
573 
46 
351 
184 
223 
. 1 
« 1 
a 
217 
24 
390 
407 
2 
196 
8 
503 
a 
143 
14 
2 
a 
a 
a 
a 
120 
1 588 
356 
192 
, 28 
11 
3 
17 
. . 59 
56 
5 
8 
. a 
a 
33 
78 
81 
. . . 55 
4 
255 
a 
a 
3 
. . 7 
a 
14 
6 
a 
. a 
322 
2 
38 
18 
. « a 
. . a 
a 
a 
38 
■ 
NACH I NE S 
609 
. 311 
195 
44 
58 
a 
16 
10 
1 
a 
24 
39 
a 
16 
13 
88 
27 
2 460 
lì 
38 
i 5 
3 
16 
7 
344 
80 
A FORHER 
S3 
316 
a 
737 
30 
409 
24 
198 
a 
1 
a 
144 
a 
« 400 
248 
. 17 
90 
. 29 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
, 3 
a 
. a 
. a 
« . . . . . * a 
6 
256 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
. a 
. 3 
. a 
. a 
a 
. a 
« a 
a 
a 
. a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
71 
26 
45 
24 
13 
14 
6 
16 
. 2 
7 
135 
363 
19? 
38? 
11 
15 
7 
5 
11 
75 
a 
13 
7? 
?60 
a 
4 
179 
151 
64 
11 
174 
445 
a 
167 
467 
14 
976 
173 
091 
518 
56 
79 
15 
314 
?13 
48 
a 
33? 
a 
67 
30 
13 
17 
446 
170 
6 
370 
9 
6 
4 
548 
397 
151 
709 
631 
316 
163 
705 
676 
lulla 
13 
4 
9 
3 
1 
5 
. a 
27 
17 
397 
63 
12 
10 
2 
3 
96 
6 
. 20 
a 
a 
15 
121 
a 
108 
54 
a 
a 
53 
33 
30 
145 
283 
472 
a 
782 
7 
117 
32 
a 
* . . a 
a 
3 
4 
15 
49 
3 
. * a 
59 
15 
15 
54 
a 
3 
423 
235 
136 
245 
0Θ4 
627 
151 
114 
316 
4ATIERES MINERALES 
LES 
7 
4 
4 
4 
6 
ι 
2 
4 
3 
3 
1 
12 
17 
1 
2 
2 
ι 
1 
40ULES 1 
0?5 
383 
635 
a 
75? 
098 
505 
361 
711 
759 
691 
918 
79? 
656 
304 
218 
528 
601 
995 
a 
72Θ 
773 
215 
0Θ5 
27β 
a 
240 
15 
603 
10 
362 
417 
a 
. . 3 
16S 
241 
1 
5 
a 
3 
38 
. 13 
1 
a 
. 12 
62 
952 
120 
411 
009 
22 
5 
a 
a 
a 
a 
22 5 
4 
13 
24 
1 
54 
166 
21 
370 
129 
45 
a 
26 
318 
1 
33 
1 
277 
763 
23 
1 
1 
4 
1 
2 
I 
880 
500 
56 
472 
a 
382 
41 
12 
4 
5 
10 
313 
255 
964 
055 
148 
586 
294 
314 
149 
443 
692 
443 
502 
316 
13 
299 
167 
936 
175 
041 
a 
a 
a 
16 
a 
11 
723 
a 
. 9 
105 
31 
46 
a 
a 
• a 
9 
41 
734 
183 
« 363 
15 
27 
127 
26 
439 
18 
49 
a 
■ 
a 
38 
13 
365 
65 
30 
798 
a 
6 
a 
522 
75 
240 
103 
173 
047 
41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
407 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
624 
628 
63? 
636 
640 
649 
66? 
4 64 
1,90 700 
701 
703 
706 
708 
770 
773 
73? 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
MASCHI 
MASCHI 
OOI 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
216 
248 
322 
330 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
508 
512 
52Θ 
604 
612 616 
624 
662 
664 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
HASCH I 
ROEHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
220 
276 
268 
390 
400 404 
412 
460 
4 64 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
MENGEN 
EG­CE 
51 
13 
38 
11 
4 
9 
17 
33β 
12 
75 
27 6 
Ζ 
10 
52 
76 
297 
1? 
1 
26 
10 
?5 
286 
564 
5 
34 8 
46 
79? 
070 
?2? 
41? 
341 
479 
301 
397 
333 
France 
1 
2 93 
66 
2 26 
47 
18 
l 66 
14 
21 
13 
NEN ZUH HERSTELLE 
NEN ZUH ZI 
NEN ZUH HERSTELLE 
1 
1 
6 3 
3 
1 
1 
?60 
375 
98 
361 
915 
173 
16 
4 
78 
10 
3 
47 
5? 
33 
306 
56 
31 
48 144 
46 
46 
43 
70 
64 
5 
1 
5 
65 
3 
? 
?4 
3 
1 
1 
630 
20 
60 
? 
1? 
7 
317 
4 
10 
1 
6 
4 
7 
9 
40 
39 3 
7 
73 
60 
76 
75 Ι ι 
206 
2 
3 
827 
114 
713 
472 
1 71 
799 
6 
3 
443 
4 
1 
51 
15 
2 
2 
2 
19 
1 
49 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
27 
2 00. 
73 
1 26' 
321 9 
41 f 
i 
52 
NEN ZUH ZUSAMHENB 
N 
114 
135 
1 10 
144 
163 
50? 7 
5 
7 
77 1 
4 190 
1? 
171 
6 1 
1 
12 
i 
4 
1 
7 9 
31 2 
47 
11 
4 6 
375 
11 
1 
72 106 
Belg.­
3 
3 3 
) 1 
I 2 
I 
• 1 
I 
i 
1 OOER 
υ VON 
1 ODER 
I i 
I 
1 
1 
! | 
» i r ' ι 
ι 
ι 1 
; 
' 1 
2 
1 
1 
1000 
Lux. 
170 
098 
072 
72 
36 
996 
6Β 
4 
5 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
1 
109 
47 
• 
1 235 
799 
436 
270 
36 
123 
i 43 
HARHBEARBEITEN 
(BR) 
33 
3 
24 
6 
3 
? 
16 
165 
1? 
16 
?7 
6 
2 
9 
73 
25 
145 
16 
ί 10 25 2 86 533 5 236 46 
543 814 729 43« 409 242 5 12 049 
lulia 
148 
9 
a 
a , a 1 
43 16 1 24 
. a 27 
65 
10 406 1 690 8 716 4 157 672 3 454 79 164 1 105 
VON GLAS. ELEKTR 
WARHBEARBEITEN 
163 
24 743 671 7B 15 1 
i i 17 1 6? 70 
30 793 43 75 3 
2 5 
382 10 16 
i 
28 
i 73 55 
a 
a 63 
3 
774 625 150 538 19 187 
375 
5 19 
47 9 
79 79 
UEN VON ELEKTRISCHEN 
7 
53 
94 113 
né 130 
491 
2 
5 
2 
2 
i 190 
8 
105 
1 
1 
a 
4 ι 2 
9 
25 
2 
47 
11 
4 
6 
369 
11 
1 
18 
106 
ROEHREN 
VON GLAS 
1 
36 
202 
59 
147 
92 
1 
1 
4 
1 
30 
6 
5 
18 
5 
3 
13 
. a 
28 
37 
52 
i 219 
5 
10 
2 
7 
a 
?8 
. . 6 
2 
3 
9 
40 
11 
5 
5 
26 
25 
11 
143 
2 
3oe 
536 
770 
453 
45 
174 
4 
143 
LAMPEN 
12 
4 
54 
38 
3 
a 
a 
25 
1 
2 
15 
12 
4 
• 
26 
58 
49 
13 
2 
. 32 
26 
12 
1 
3 50 
1 
10 
33 
10 
12 5 5 
. 4 
1 
6 
. 3 
1 
663 
134 
529 
103 
16 
23 
a 
404 
ODER 
1 
18 
2 
26 
a 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 24 
623 
632 
636 
640 649 
662 
664 
680 
700 
701 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
8457 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OHAN 
PAKISTAN 
INOt 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BP.UNtI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
ChINE R.P 
CORtt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• tAHA 
•A.AOH 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
ι 
1 
1 
137 
37 
100 
35 
14 
25 
1 
36 
018 
10 
103 
in 25 
12 
65 
234 
93 
07O 
115 
17 
106 
71 
144 
791 
356 
16 
757 
2?3 
737 
481 
?56 
817 
436 
524 
5?7 
060 
915 
France 
6 
1 
5 
1 
3 
14 
17 
756 
379 
379 
314 
637 
403 
779 
594 
667 
MACHINES POUR FABRICATIOr. 
MACHINES POUR ASSEHBLAGE 
TRIQUES, ELECTRONIQUES El 
8457.10 HACHINES POUR F A B R I C A T E 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
029 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
063 
704 
?l? 
216 
243 
322 330 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
44a 
480 
484 
508 
517 
5?β 
604 
61? 
616 
624 
662 
664 
6ao 69? 
700 
701 
706 
708 
7?4 
728 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
NORVtGE 
sutot FINLANDE 
SUISSt 
AUI3ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.IUNIS1E 
LIBYE 
.StNtGAL 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AIR.SUO 
tl Al SUNI S 
CANADA 
HtXlUUt 
CUBA 
COtOMHIt 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNlINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
VILIN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
7 
6 
1 
1 
49 
18 
30 
14 
2 
4 
10 
366 
393 
333 
177 
00 7 
Θ61 
49 
99 
774 
364 
166 
878 
474 
78? 
B63 
54? 
?50 
57? 
175 
696 
566 
717 
566 
563 
66 
10 
43 
84 
30 
47 
179 
40 
73 
28 
407 
213 
607 
47 
114 
13 
969 
22 
85 
1? 
53 
87 
65 
41 
160 
170 
13 
56 
136 
354 
5? 
735 
14? 
639 
29 
37 
0C9 
785 
773 
911 
744 
731 
105 
60 
581 
? 
1 
? 
1 
1? 
3 
8 
3 
? 
3 
a 
403 
309 
007 
677 
56 
4 
71 
771 
748 
176 
70 
150 
?3B 
633 
48 
77 
91 
717 
31 
îae 134 
? 
. . 10 
70 
84 
30 
47 
176 
79 
74 
. 603 
. 242 
. 1 
io 518 
5 
19 
. a 
40 
. . 5 
a 
2 
20 
. 1 
. . 11 
. • 
702 
775 
977 
56? 
978 
793 
101 
37 
071 
8457.30 HACHINES POUR ASSEMBLAGE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
o?a 030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
270 
2 76 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
506 
512 
524 
528 
616 
TRIQUES, ELECTRONIQUES El 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
[PAN 
2 
1 
1 
3 
3 
7 
1 
3 
7 
1 
847 
275 
091 
791 
949 
705 
5? 
178 
15 
917 
29 
35 
673 
139 
338 
62 
177 
20 
27 
19 
43 
21 
13 
123 
16 
16 
83 
884 
74 
B21 
176 
30 
102 
336 
80 
33 
413 
132 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
1 
43 
4 49? 
1 233 
3 259 
242 
73 
2 986 
54 
4 
31 
ET TRAVAIL 
DES LAHPES, 
SIHIL. 
ET TRAVAIL 
2 800 
. 216 
2 687 
2 169 
253 
37 
16 
a 
8 
. 22 
225 
9 
574 
221 
1 
276 
2 550 
652 
251 
16 
. 45 
62 
1 . 
a 
1 
4 015 
99 
144 
. 3 
a 
. 17 
34 
. . 15 
9 
. . 57 
1 
136 
109 
a 
. 447 
a 
27 
18 216 
8 178 
10 038 
5 926 
264 
537 
a 
3 576 
DES LAMPES. 
SIMIL. 
15 
• 494 
l 
2 
l. 
3 
1 
1 
1 
A 
37 
421 
122 
­
550 
767 
763 
1B3 
151 
464 
a 
3 
136 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
97 
2β 
68 
24 
1? 
8 
35 
CHAUD DU 
IU Ht 
A 
712 
10 
75 
11 1 
25 
1? 
59 
??6 
93 
465 
53 
• 6 
71 
144 
791 
211 
16 
934 
222 
017 
758 
259 
234 
041 
803 
14 
59 
222 
IUlia 
25 
4 
21 
a 1 
9 
2 
VERRE; 
ET VALVES 
CHAUD DU 
76 
650 
a 
129 
77 
1 
a 
5 
944 
937 
7 
3 
2 
4 
a 
• 
TUBES 
2 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
7 
1 
528 
158 
. 771 
282 
085 
50 
128 
14 
46 
18 
23 
641 
80 
803 
30 
18 
ia 16 
a 
43 
a 
13 
99 
16 
16 
63 
836 
74 
820 
176 
80 
102 
109 
78 
33 
320 
132 
2 
1 
1 
12 
4 
7 
4 
1 
1 
291 
33 
. . . . 4 
. 132 
62 
12 
100 
. . a 
93 
a 
200 
1 
920 
344 
576 
844 
541 
868 
180 
400' 
864 
ELEC­
VERRE 
308 
854 
357 
a 
334 
549 
β 
7 
3 
125 
42 
722 
39 
35 
223 
41 
23 
146 
a 
a 
5 
551 
3ia 
439 
4 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
665 
62 
183 
47 
97 
2 
363 
a 
7 
2 
53 
29 
48 
43 
155 
113 
7 
35 
. 244 
52 
235 
142 
181 
29 
5 
498 
916 
581 
342 
924 
688 
23 
551 
ET VALVES 
266 
56 
565 
a 
660 
89 
2 
. 1 
863 
11 
5 
23 
35 
508 
32 
150 
2 
a 
19 
21 
24 
16 
222 
98 
1 
4 
3 
1 
2 
184 
486 
1 
309 
a 
• . • . 3 
a 
63 
10 
a 
432 
232 
153 
9 
908 
13 
121 
16 
246 
79 
a 
a 
• a 
a 
. 3 
a 
4 
a 
124 
52 
38 
a 
33 
6 
78 
a 
25 
10 
649 
979 
670 
078 
76 
209 
4 
a 
383 
ELEC­
38 
61 
25 
519 
a 
16 
a 
a 
a 
3 
a 
6 
9 
12 
27 
lì 
32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
eoo B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
47 
1 
3 
1 
6 
22 
49 
133 
? 
29 
3 
2 489 
1 130 
1 308 
486 
236 
808 
2 
14 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
6 64 
5 
VERKAUFSAUTOMATEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
704 
208 
216 
322 
390 
400 
404 
456 
484 
508 
604 
624 
732 
600 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
HASCH 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 388 
471 
643 
964 
274 
283 
17 
224 
2 
26 
170 
91 
455 
474 
13 
692 
25 
80 
1 
5 
4 
7 
5 
3 
1 
31 
17 
5 
2 
10 67 
72 
7 
31 
84 
6 600 
4 2 59 
2 339 
2 194 
1 140 
128 
1 
10 
16 
3< 
i 
7 
8 
1 
2 i 
3 
28 
20 
7 
7 
3 
NEN, APPARATE UND 
NEN ZUH ERZEUGEN 
7 
17 17 
■ 
KERNREAKTOREN 
004 
526 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
NICHT 
8 
5 
28 
23 
5 
5 
BESTRAHLTE BRENNS 
FUER KERNREAKTOREN 
001 
006 
03? 
04? 
528 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NICHT 
1 
15 
83 
31 
131 
129 
98 
31 
1 
8 
9 
9 
9 
BESTRAHLTE BRENNS 
FUER KERNREAKTOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
TEILE 
23 
40 
4 
1 
4 
. 
72 
68 
4 
4 
4 
FUER KERNREAKTORE 
STOFFELEHENTE HIT NATUE 
001 
00? 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
4 
594 
?5T 
1 040 7 
11 
? 
1 
61 
341 
65 
2 
2 384 
58 
5 
64 
3 
3 
3 
. . 
172 
1 
1 94 
97 
11 
L IP 
1 
1 1 
2 
1 
7 6 
! 2 
5 
I 4 
4 
i 3 
i 
) 426 
. 393 
> 35 
! 26 
22 
ï 1 ! I 
kg 
Nederland 
2 
42 
1 
3 
1 
6 
22 
46 
133 
2 
29 
3 
2 169 
952 
1 217 
424 
204 
792 
1 
1 
18 
72 
141 
2 
60 
, 14 
. 2 
2 
1( 5 
4 
. . . , . . . . . a 
1 
. . . 
2 
33? 
306 
76 
76 
18 
1 
ï 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
ΙΘΒ 
111 
77 
49 
27 
15 
. 13 
239 
131 
498 
. 180 
145 
16 
66 
a 
13 
81 
32 
350 
361 
2 
159 
10 
3 
. 1 
1 
6 
. . 1 
28 
7 
4 
a 
. 
2 
1 
13 
63 
2 414 
1 275 
l 138 
1 124 
807 
6 
. . 8 
HECHANISCHE GERAETE 
/ON WAREN 
. . 
IC 
IC 
. 
i 3 
s 1 1 > n 
OER NR. 2851.10 
a 
• 
a 
. • 
a 
a 
. a 
• 
a 
5 
5 
5 
5 
• 
lOFFELEHENTE HIT NATUERlICHEU 
, , ί 
3 
7 1 
7 ; 
7 
• 
. . . 31 
. 
31 
. 31 
. . 31 
lulia 
. . a 
. 
. a 
2 
a 
a 
. -
62 
51 
11 
10 
2 
1 
1 
. 
959 
229 
47 
655 
. 59 
. 133 
. 10 
71 
55 
70 
95 
11 
494 
15 
77 
1 
4 
3 
1 
4 
a 
2 
2 
10 
a 
10 
67 
IB 
3 
16 
19 
3 145 
2 081 
1 064 
944 
256 
109 
. 5 
10 
7 
7 
7 
. " 
URAN 
a 
1 
. . a 
-
2 
1 
1 
1 
a 
• lOFFELEHENTE HIT ANGEREICHERTEM URAN 
13 
'·. '. 3 
a 
, 
i 
5 14 1 
5 14 
1, AUSGEN. 
. . . 
10 
. 38 
, 4 
. • 
52 
48 
4 
4 
4 
NICHT BESTRAHLTE BRENN-
RLICHEH ODER ANGEREICHERTEN URAN 
1 
9 
a 
, 2 
ö 
514 
1 
34 
'. 65 
2 
2 
4 
2 75 867 12 
1 
257 
517 
ii 
786 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
PAKISIAN 
INDE 
ThAILANDE 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
43 
19 
23 
9 
2 
13 
61 
954 
41 
53 
19 
110 
39? 
135 
406 
106 
371 
110 
0C1 
641 
16? 
503 
774 
536 
30 
116 
France 
34 
28 
7 
1 
1 
5 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
524 37 
512 17 
12 20 
12 7 
12 1 
13 
a 
8458.00 APPAREILS OE VENTE AUTOMATIQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
704 
208 
215 
322 
390 
400 
404 
458 
484 
508 
604 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
103? 
1040 
B449 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
C1ATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
VtNtZUELA 
RRESIL 
LIBAN 
ISRAtL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXFRA­Ct 
CLASSt 1 
Atlt 
CLASSt 2 
.1 AHA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
7 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
? 
? 
31 
?U 
11 
10 
4 
174 
394 
384 
796 
794 
5 5? 
77 
865 
10 
135 
339 
353 
506 
177 
­17 
330 
14? 
379 
10 
29 
13 
30 
70 
7? 
27 
14 
140 
143 
33 
15 
44 
304 
139 
50 
240 
337 
37? 
037 
237 
434 
ei4 
711 
13 
60 
13 6 
1 
1 
HACHINES, APPAREILS 
. 44? 
1? 
379 
378 
7 
. 29 
. 1 
7? 
7 
177 
20 
1 
185 
. . 7 
. . a 
3 
22 
a 
. . 3 
8 
15 
5 
633 
143 
491 
429 
216 
6? 
3 
36 
• 
615 
a 
483 
361 
42 
79 
5 
3 
10 
3 
36 
3 
39 
1 
12 
1 . 
9 
15 
1 
4 
l 745 2 
1 588 1 
15B 
ne 90 
39 
14 
56 
641 
41 
58 
19 
101 
371 
066 
388 
109 
87 1 
110 
773 
003 
770 
701 
804 
009 
73 
60 
127 
3 93 
. 837 
13 
424 
. 111 
a 
13 
16 
. 77 
38 
2 
36 
. l a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
6 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
38 
7 
147 
905 
242 
238 
147 
5 
. ? 
" 
:I ENGINS MECANIQUES 
8459.10 HACHINES POUR PRODUCTION 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
ALLtH.FtO 
H 0 Ν ϋ E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
14 
?3 
72 
1 ι 
8459.31 REACTEURS NUCLEAIRES 
004 
578 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
ALLEH.FED 
ARGtNTINE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
8459.33 tLEHENTS DE 
001 
006 
03? 
04? 
528 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
15 
135 
70? 
57 
144 
8 
7 
137 
2 
. 
1 
1 
. • 
22 
-
22 
22 
DES PRODUITS 
3 
10 
Ì 
1 
l 
11 
31 
30 
1 
1 
1 
C0H8USTIBLE NON IRRADIES A 
REACTEURS NUCLEAIRES 
FRANCE 
ROY.UNI 
FINLANDt 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
1 
4 
4 
3 
1 
8459.35 EI.EHENTS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
20 
9? 
53 
446 
099 
14 
730 
116 
615 
501 
1 
114 
3 
3 
3 
3 
COHEUSTI 
REACTEURS NUCLE. 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
INOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
7 
7 
16 
15 
1 
6459.39 PARTIES ET 
OOl 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
QU'ELEHENTS 
ENRICHI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
7 
1 
7 
1 
IB 
668 
15 
147 
179 
??0 
337 
140 
33? 
536 
73? 
305 
477 
477 
833 
1RES 
a 
a 
53 
446 
a 
14 
512 
a 
512 
498 
, 14 
BLE NON IRRA 
. a 
28B 
24 
. 184 
a 
­
496 
313 
164 
184 
184 
• 
5 72 
1 
21 
5 95 
5 95 
'IECES OETACHEES POUR 
DE COHBUSTIBLE NON I 
177 
507 
019 
500 
53 
353 
36 
13 
363 
534 
56 
117 
771 
7 
7 
. 
435 
. a 
a 
20 
a 
344 
2 
a 
117 
917 
2 
S 
10 
1 
5 
79 
1 
5 
» 1 
1 
1 
DIES A 
9 
i 
3 
9 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
13 
7 
5 
5 
4 
VISES AU 
. 
1 
1 
a 
• 
URANIUM 
1 
1 
1 
1 
URANIUM 
. 4 
a 
155 
a 
a 
a 
' 159 
159 
a 
a 
a 
­
REACTEURS 
«RADIES A 
9 
i 6 5 
3 
a 1 
8 
2 6 
β 
a 
087 
353 
a 
a 
532 
a 
• 
980 
1 
6 
9 
a 1 
5 
113 
a 
a 
9 
?1 
3? 
18 
a 
a 
• 
873 
639 
239 
678 
977 
515 
a 
47 
060 
7Θ? 
670 
' « 911 
79Θ 
7? 
536 
a 
84 
60? 
711 
870 
742 
1? 
7 04 
16 
1? 
a 
5 
4 
75 
l a 
8 
a 
17? 
75 
74 
a 
a 
17 
5 
65 
736 
757 
a?e 9?4 
797 
309 
4? 
a 
1 
Θ5 
10 7651 
. 
. a 
a 
• 
. 135 
136 
a 
136 
1 
1 
135 
" 
NATUREL 
18 
20 
a 
a 
099 
• 
136 
38 
099 
a 
a 
099 
ENRICHI 
939 
11 
648 
• ? 
148 
140 
83? 
97? 
801 
171 
788 
788 
833 
NUCLEAIRES, 
URANI 
IUlia 
4 
1 
l 
1? 
7 
4 
3 
1 
. . a 
a 
. . 17 
a 
. , • 
792 
659 
134 
116 
30 
7 
7 
11 
372 
777 
219 
769 
a 
244 
a 
186 
a 
34 
211 
132 
389 
338 
81 
893 
126 
366 
3 
24 
9 
5 
16 
a 
19 
a 
10 
66 
t a 
44 
303 
117 
30 
114 
83 
040 
56β 
4 72 
852 
053 
563 
1 
21 
53 
.10 
11 
H 
a 
• 
2 
• 
13 
5 
7 
6 
2 
2 
POUR 
1 
72 
a 
a 
a 
• 
77 
74 
3 
2 
a 
1 
POUR 
AUTRES 
UH NATUREL DU 
95 
64 
2 
a 
50 
5 
15 
736 
7 
3 
3 
93Ï 
307 
39 
296 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1010 1 90t 589 10 515 12 
1011 485 54 66 352 1020 484 54 66 352 I0?1 14 ? 1 11 1030 ? 
lulia 
775 13 12 
2 
HASCHINtN ZUH AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
WIEDERVERWENDUNG 
004 32 14 
006 036 4 . . 050 5 216 7 412 3 3 
1000 56 17 
1010 36 14 1011 20 3 1020 10 
1071 4 1030 10 3 
LITZENSCHLAG­, SEILSCHLAG­ UND AEHNLICHE 
APPARATE 
001 740 . 6 
a 
2 
. • · 
2 
'. 2 
2 2 
18 
2 5 7 • 
37 
22 15 8 2 7 
HASCHINEN UND 
65B 
00? 317 84 . 15 003 70 79 004 356 314 005 88 43 006 215 111 007 2 008 48 028 61 4 030 85 68 032 ?48 44 036 131 2 038 63 47 040 7 042 547 457 11 048 72 38 050 137 25 062 l a . 056 98 84 060 333 062 32 . 3 066 480 3 068 40 204 9 8 . 208 33 . . 216 84 232 3 3 . 248 5 . . 272 5 . . 276 5 . . 352 6 . . 390 79 4 400 234 2 217 404 93 83 41? 10 1 480 39 484 3 3 504 8 . . 508 102 16 2 516 20 523 5 . . 612 ! . . 616 58 624 88 632 6 664 . . . 700 215 5? 728 6 732 230 224 3 600 446 10 
1000 5 966 1 760 242 3 
1010 1 837 581 6 3. ioti 4 132 1 179 236 1070 2 433 1 C07 231 1021 346 121 1030 716 85 2 1031 IS 3 1032 15 8 1040 982 87 3 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER LITZENSCHLAG­
AEHNLICHE HASCHINEN UND APPARATE 
001 23 . · . 002 16 . . 1 003 110 85 5 004 143 14 3 1! 005 15 3 7 . 006 1Θ1 40 1 . 007 7 . . . OOB 1 028 40 39 030 1 1 . . 032 117 036 48 4 . . 038 26 042 65 51 2 048 2 . . · 060 4 . . . 052 64 . . . 056 10 1 3 · 060 46 . ­ · 062 21 . 2 1 066 4 . . · 390 13 10 · ■ 400 39 . 3 2 · 404 16 3 · · 480 10 · . · 484 2 · · · 
506 2 · · · 528 5 . . . 
700 2 5 · . · 708 16 732 4 1 . . 600 12 
1000 1 090 254 75 lì 1010 494 141 16 Ie 1011 597 113 60 · 1020 452 109 35 1021 116 44 ­ · 1030 64 3 1031 . . . . 1040 82 1 2 5 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH ARMIEREN, UMBAE UND ANG.HASCHINEN ZUH ZURICHTEN, UEBERZIEE 
001 37 . 1 1 1 002 141 52 . 1 003 17 2 4 . 004 38 14 5 12 005 68 45 3 · 006 ΘΘ 8 . 008 10 10 · . 028 50 45 . ■ 030 17 6 · l 
032 23 12 036 76 5 · · 038 71 . . « 040 12 . · · 042 15 12 · . 046 8 
26 > S 39 3 3B 2 48 15 16 179 128 
! 5 38 15 4 
. a 
14 7 β 
a 
a 
, . 
82 , , , . . 4 6 72 15 
a 
9 29 
7 9 18 5 3 
a 
78 6 . 163 6 , 436 
> 2 388 
1 010 
1 378 
923 164 425 
6 29 
76 
20 15 38 
58 
. 42 1 25 1 16 2 41 19 108 1 
326 21 477 40 1 33 2 
a 
5 5 1 
3 . 10 
10 
i 75 ? 
a 
58 10 
a 
a 
. . 3 . 
1 546 
208 1 339 
272 61 204 12 I 863 
·. SEILSCHLAG­ UND 
20 
15 11 
5 1 7 1 . 
29 9 26 
a 
. a 
6 
a 
. . 2 7 13 10 2 2 
25 
5 12 
206 
60 146 101 36 40 
a 
6 
3 
. 9 111 
a 
139 . . 1 
8B 35 
a 
12 2 4 64 
46 . 4 1 . . a 
. 
5 
a 
16 
a 
" 
540 
262 278 207 36 71 . 50 
NOELN, ISOLIEREN 
EN, AUFHACKEN USW. 
9 
83 10 
20 75 
a 
1 10 
7. 
71 10 1 a 
16 
5 1 7 . 5 . 4 1 . « . 2 2 • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1010 INTRA­9 16 210 
1011 EXTRA­CE 2 510 
1020 CLASSE 1 2 499 
1021 AELE 407 
1030 CLASSE 2 11 
8459.50 HACHINES POUR Lt 
IRRADIES 
004 ALLEH.FEO 40 
006 ROY.UNI 15 
036 SUISSE 56 
050 GRECE 25 
216 LIBYE 22 
412 HEXIQUE 28 
1000 H 0 N D E 192 
1010 INTRA­9 60 
1011 EXTRA­CE 133 
1020 CLASSt 1 83 
1021 AELE 56 
1030 CLASSE 2 51 
France 
7 435 
462 482 20 ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
220 5 095 216 
72 1 885 20 
71 1 885 20 
13 353 20 
• 
IUlia 
3 244 
51 41 1 11 
RECYCLAGE OES COHBUSTIBLES NUCLEAIRES 
19 
a 
a 
a 
. 28 
48 
19 29 . . 29 
. . 15 
. 48 
. a 
a · • · 62 
15 46 . 48 
48 • 
8459.51 TORONNEUSES, COHHETTEUSES, ASSEHBLEUSES ET HACHINES 
REILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 2 734 
002 BELG.LUX. 1 204 
003 PAYS­BAS 470 
004 ALLEH.FED 1 9a0 
005 ITALIE 634 
006 ROY.UNI 1 274 
007 IRLANDE 21 
ΟΟβ DANEHARK 207 
028 NDRVtGt 251 
030 SUEDE 360 
032 FINLANDE 607 
036 SUISSE 569 
038 AUTRICHE 304 
040 PORTUGAL 67 
042 ESPACNE 2 607 
048 YOUGOSLAV 443 
050 GRECE 829 
052 TURQUIE 13 
056 U.R.S.S. 731 
060 POLOGNE 1 757 
062 1CHEC0SL 249 
066 ROUHANIE 2 755 
066 BULGARIt 145 
204 .HAROC 64 
208 ALGERIE 132 
216 LIBYE 389 
73? .HALI 15 748 .SENEGAL ?? 
272 .C.IVOIRE 22 276 GHANA 41 
352 .TANZANIE 37 
390 R.AFR.SUD 430 
400 EIATSUNIS 773 
404 CANAUA 715 
412 MEXIQUE 73 
480 COtOHRIE 76 
484 VENtZUlLA 32 
504 PIROU 48 
506 BRtSIL 522 
516 HOLIVIt 66 
528 ARGtNIINE 76 
61? IRAK l? 
616 IRAN 174 
674 ISRAtL 317 
63? APAB.SLOU 29 664 INDI 17 
700 INUONtSlE 917 
778 CORtt SUD 375 
73? JAPON 943 
800 AUSTRALIt 1 947 
1U00 H 0 M D E 28 375 
1010 INIRA­9 β 521 
1011 tXTRA­CE 19 851 
1020 CLASSE 1 10 β59 
1021 AtLt 1 651 
1030 CtASSt 2 3 354 
1031 .tAHA 70 
1032 .A.AOH 101 
1040 CLASSE 3 5 637 
a 
413 158 1 734 
275 636 
a 
a 
30 319 131 26 278 
a 
2 056 
274 253 . 664 . . 19 . 59 
. 15 . . a 
. 35 19 683 21 . 31 . 103 . a 
. . . . . 2 66 
. 613 88 
9 575 
3 266 
6 3C9 
5 110 
653 516 15 59 682 
42 2 340 
12 2 243 2 62 
14 345 
20 
46 
675 
a * 
9 • 
21 207 96 37 392 538 3 47 198 51 37 a a 
67 37 120 . .  a 
a 
380 , . . . a  
25 37 384 79 2 52 47 1 37 96 62 26 12 . . 268 29 17 646 325 , a 
1 859 
789 108 10 223 
46 108 4 212 
743 731 . 6 
a 
6 
8459.53 PARTIES ET PIECES DETACHEES OES TORONNEUS 
ASSEHBLEUSES ET 
001 FRANCE 173 
002 BELG.LUX. 101 
003 PAYS­BAS 380 
004 ALLEH.FED 728 
005 ITALIE 128 
006 ROY.UNI 819 
007 IRLANDt 22 
008 DANEHARK 15 
028 NORVEGE 173 
030 SUEDE 30 
032 FINLANOE 386 
036 SUISSE 317 
038 AUTRICHE 06 
042 ESPAGNE 246 
048 YOUGOSLAV 27 
050 GRECE 18 
052 TURQUIE 177 
056 U.R.S.S. 91 
060 POLOGNE 244 
062 TCHECOSL 142 
066 ROUHANIE 106 
390 R.AFR.SUD 95 
400 ETATSUNIS 230 
404 CANADA 50 
480 COLOHBIE 27 
484 VENEZUELA 12 
508 BRESIL 52 
528 ARGENTINE 32 
700 INDONESIE 75 
708 PHILIPPIN 59 
732 JAPON 88 
BOO AUSTRALIE 80 
1000 H 0 N D E 5 269 
1010 INTRA­9 2 366 
1011 EXTRA­CE 2 903 
1020 CLASSE 1 2 009 
1021 AELE 612 
1030 CLASSE 2 301 
1031 .EAHA 1 
1040 CLASSE 3 592 
HACHINES 
a 
2 307 67 23 179 . . 163 20 1 19 2 103 11 1 . 7 2 1 . 46 
a 
28 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
4 4 
1 027 
597 430 403 204 14 . 13 
ET APPAREILS SIM 
1 
a 
9 59 1 
39 24 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
a 
35 . , a  
5 30 . 141 
a 
a , 
124 
a 
. « , 
a , 
. , a « 
3 • 
478 1! 
132 1! 
346 173 5 3 
a , 
171 
8459.55 HACHINES ET APPAREILS A ARHER, RUBANER· I. 
POUR LA PREPARAT 
001 FRANCE 243 
002 BELG.LUX. 679 
003 PAYS­BAS 172 
004 ALLEH.FED 216 
005 ITALIE 565 
006 ROY.UNI 565 
OOB OANEHARK 19 
028 NORVEGE 192 
030 SUEDE 150 
032 FINLANDE 231 
036 SUISSt 548 
03Θ AUIRICHE 56B 
040 PORTUGAL 96 
042 tSPAGNE 119 
04Θ YOUGOSLAV 40 
ION, LE REVETEHENT, LE Cnr 
. 413 20 91 387 59 18 165 39 133 33 . a 
68 
■ 
41 
1' 57 37 3: 
8 4 
. 2( 
6 011 3 724 721 2 062 
. a 
37 225 
21 
a 
β 25 22 • 62 
26 56 35 8 22 
ET APPA­
352 
55 67 182 
a 
236 
a 
a 
125 4 84 5 23 20 307 118 5 39 
13 
a 
1 720 
123 2 736 
145 5 132 9 
a 
22 22 16 
a 
11 
a 
30 
a 
29 
a 
11 317 6 
a 
a 
124 49 , . a 
a 
16 • 
7 680 
891 6 788 
1 294 
177 770 55 5 4 724 
:S, COHHETTEUSES, 
IAIRES 
144 
1 96 
19 | . 66 29 1 21 
15 5 6 111 30 82 3 4 4 5 54 . a 
1 41 104 22 27 12 49 
a 
75 . 81 73 
1 207 
> 389 
aie 573 126 169 . 55 
28 
a 
45 572 
a 
587 
a 
a 
5 1 274 266 2 105 12 13 167 
242 
a 
105 8 2 
a 
a 
a 
32 . 59 
a 
3 
2 542 
1 233 
1 309 
860 2 77 
95 1 353 
OLER ET SIMILAIRES 
DITIONNEMENT, ETC. 
Γ 117 
228 94 . 170 495 1 12 β9 98 508 568 93 11 40 
78 
24 1 55 
a 
7 . 15 2 
a 
a 
3 40 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssei 
Code 
pays 
050 
056 
060 
06? 
066 
224 
??8 
268 
276 
322 
390 
400 
404 
412 
434 
504 
50 8 
52B 
624 
664 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
313 
42 
4 
41 
5 
2 
43 
9 
1 
2 
43 
7 
3 
6 
3 
3 
2 
9 
5 
158 
18 
1 415 
401 
1 014 
36? 
225 
253 
4 
1 
400 
France 
311 
12 
3 
17 
555 
132 
423 
1C8 
55 
5 
i 311 
1000 
Belg.­Lux. 
43 
3Í 
103 
23 
ec 
31 
4­
kg 
Nederland 
. 
ï 17 
15 
2 
2 
1 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
42 
5 
155 
621 
198 
423 
193 
163 
187 
a 
43 
lulia 
12 
2 
41 
119 
33 
86 
23 
6 
17 
4 
46 
NEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND VERARBEI­
TUNG VON KAFFtE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 02B 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
202 
208 
272 
30? 
306 
32? 
3?a 
330 
370 
390 
400 
404 
484 
500 
71? 
801 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PRESS 
LICHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
216 
248 
268 
272 
288 
370 
508 
608 
616 
624 
628 
700 
701 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANOER 
LUNG 
OELEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
j 208 
212 1 216 
15 
69 
24 
30 
106 
? 
2 
30 
5 
17 
73 
10 
17 
6 
13 
19 
4 
4 
2 
? 
6 
15 
10 
6 
12 
? 
6 
4 
18 14 
6 
4 
11 
8 
2 
538 
775 
763 
157 
47 
94 
52 
2 
11 
ODER TEE 
3 
3 
2 
13 
7 
6 
1 
3 
3 
2 
. 
1' 
1 
1 
EN FUER DIE HERSTELLUNG UND 
1 ODER TIERISCHEN OELEN UND 
25 
6 
128 
30 
26 109 
37 
19 
11 
54 
13 
9 
140 
2 
677 
186 
3 
6 
6 
25 
16 
12 
55 
4 
30 
37 
33 
6 
6 
1 726 
360 
1 367 
110 
33 
1 256 
26 
816 
1 
6 
24 
26 
? 
326 
3 
5 
6 
24 
16 
12 
451 
31 
421 
26 
395 
25 
326 
2 
2 
2 
E MASCHINEN UND APPARATE AL 
UND VERARBEITUNG VON PFLANZ 
UND FETTEN 
41 
45 
26 
66 
37 
52 
2 
7 
R 
9 
5 
55 
3 
31 
34 
48 
326 
56 
629 
39? 
IC 
i 
1 
2 
1 
26 
9 
a 
. a 
1 
3 
9 
11 
ι 62 
36 
1 26 
25 
11 
) 1 
11 39 
19 
106 
1 
. 29 
2 
a 
12 
5 
12 
4 
13 19 
4 
2 
2 
I 
15 
10 
6 
12 
1 
1 
6 
3 
17 
15 
3 
4 
11 8 
. 
407 
205 
202 
119 
26 
77 
50 
1 
7 
3 
1 
. 19 
a 
2 
a 
a 
, 2 
5 
42 
VERARBEITUNG VON PFLANZ­
FETTEN 
22 
1 41 
31 
a 
127 
2 
Γ 18 
IL 
23 
7 
. . . . . . . . . . . . : 14 19 
6 
■ 6 
1 116 212 
1 93 129 
23 
57 
31 
! 23 
1 
a a a 
S PRESSEN 
1 
25 
a 
1 
8 
. 46 
7 
1 
a 
5 
13 
7 
140 
351 
186 
a 
a 
a 
1 
. a 
55 
4 
30 
37 
. . • 
926 
86 
840 
27 
2 
813 
. 492 
• 
FUER DIE HERSTEL­
LICHEN DOER 
4 17 7 
a . 7 
6 27 
1 14 16 
1 45 
a a a 
a 8 
1 
, 
1 
24 
a . · 
a 
a 
, a 
18 
37 
11 
9 
11 
6 
1 
7 
5 
4 
29 
3 
31 
16 
48 
326 
56 
627 
392 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
056 
060 
062 
066 
224 
228 
26.3 
776 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
624 
664 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8459.61 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
0 50 
060 
06? 
064 
?0? 
208 
272 
302 
306 
32? 
378 
330 
370 
390 
400 
404 
484 
400 
73? 
BOI 
967 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CPcCi 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
LIBERIA 
GHANA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGtNTINt 
ISRAtL 
INDE 
INUONtSlE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
a 2 
6 
2 
1 
2 
HACHINES ET 
ET DU 
FRANCE 
RILG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGtRIE 
.C.IVOIRE 
.CAHTROUN 
.r.LNIBAF. 
.ZAIRt 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
tTAlbUNIS 
CANAUA 
VtNtZUlLA 
1CUAIIUR 
JAPON 
N.GUINEE 
PORIS FRC 
H 0 N U t 
INIRA­9 
EXIHA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
THE 
2 
I 
1 
99 
100 
252 
46 
272 
6? 
13 
134 
1« 
10 
72 
174 
6? 
3? 
41 
19 
33 
76 
77 
53 
503 
110 
547 
467 
C61 
414 
556 
993 
77 
3 
674 
France 
2 008 
45 
89 
3 678 
969 
2 669 
623 
243 
53 
3 
3 
2 012 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
134 
80 
365 
147 
218 
82 
2 
136 
• 
• 
Nederland 
β 
85 
58 
78 
28 
20 
« a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
73 
. 248 
17 
« 62 
a 
a 
18 
a 
a 
12 
51 
30 
a 
19 
33 
26 
2 
56 
456 
13 
3 651 
1 107 
2 543 
1 569 
1 270 
708 
a 
267 
APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATION 
76 
345 
114 
119 
795 
70 
74 
130 
79 
170 
123 
62 
125 
3? 
61 
71 
14 
15 
14 
13 
10 
95 
17 
IO 
54 
11 
14 
71 
77 
101 
79 
26 
76 
66 
31 
14 
570 
173 
398 
917 
343 
428 
239 
13 
43 
a 
6 
ie 
35 
13 
40 
60 
30 
19 
17 
12 
5 
2 
• 
8459.63 P R E S S E S P O U R L'INDUSTRIE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
040 
042 
048 
050 
704 
708 
212 
216 
246 
268 
272 
288 
370 
508 
608 
616 
624 
628 
700 
701 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VtGETALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUtOE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•SENtGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•HADAGASC 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TAIWAN 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
8459.65 HACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
040 
042 
043 
050 
052 
066 
204 
208 
212 
216 
65 
25 
84 
131 
96 
417 
177 
83 
35 
223 
11 
39 
156 
14 
599 
240 
11 
40 
25 
179 
38 
58 
58 
10 
70 
46 
95 
43 
26 
130 
996 
134 
426 
127 
701 
31 
756 
8 
. 25 
85 
67 
14 
201 
lî 35 
25 
177 
38 
58 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
748 
112 
636 
68 
. 568 
74 
201 
• 
a 
a 
9 
2 
a 
12 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
8 
. . . . a 
. . 1 
a 
1 
8 
a 
a 
a 
• 
49 
23 
26 
2 
a 
25 
• . • 
1 
195 
a 
44 
a 
a 
. 5 
21 
69 
70 
lî 
14 
439 
246 
193 
186 
90 
7 
1 
• • 
56 
139 
84 
, 295 
7 
a 
125 
e 
51 
53 
40 
88 
21 
61 
65 
14 
l 
14 
12 
2 
95 
36 
19 
53 
10 
Β 
21 
12 
93 
76 
13 
26 
65 
31 
• 
1 742 
704 
1 036 
637 
189 
372 
233 
8 
29 
IUlia 
26 
42 
. 31 
272 
. 12 
. • 10 
22 
3 
1 
• 40 
a 
a 
a 
25 
a 
. ­
768 
166 
603 
112 
21 
96 
24 
395 
OU CAFE 
19 
5 
3 
38 
a 
1 
24 
• ■ 
. a 
9 
37 
a 
a 
6 
m 
14 
a 
1 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
2 
a 
■ 
• a 
14 
200 
90 lfl 
47 
12 
• 3 
14 
OES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET 
42 
4S 
43 
2 
a 
. 2 
ι a 
• 
APPAREILS, ALTRES QUE 
DES G R A I S S E : 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
148 
119 
80 
256 
117 
93 
21 
70 
76 
40 
31 
171 
?? 
115 
178 
46 
272 
66 
601 
519 
12Ï 
202 
141 
3Ï 43 
• 
562 
465 
97 
a 
• 97 
4 
a 
• 
PRESSES 
. a 
BO 
a 
10 
a 
a 
88 
35 
137 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
» a 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
a 
26 
458 
90 
366 
271 
124 
93 
a 
a 
5 
65 
41 
4 
10 
• 173 
34 
­• 19 
31 
31 
156 
39Θ 
240 
• • • 2 
• • 58 
10 
20 
46 
. • " 
1 317 
286 
1 031 
87 
3 
941 
2 
555 
3 
POUR L'INDUSTRIE 
HUILES ANIMALES ET VEGETALES 
a 
32 
24 
8 
a 
26 
121 
26 
1C 
i 2 
. 37 
6' 
25 
62 
6 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
" 
1 
10 
15 
62 
• 15 
a 
24 
4 
64 
a 
• 106 
a 
. • • " 
139 
40 
39 
69 
■ 
20 
6 
19 
* 27 
16 
83 
19 
112 
72 
46 
272 
66 
594 
519 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung G5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
411 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüsse 
Code 
pays 
220 
243 
268 
272 
284 
288 
302 
3?2 
330 
3 70 
390 
400 
412 
462 
484 
492 
604 
508 
528 
604 
608 
424 
678 
700 
701 
706 
732 
aoo ao4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
05a 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
212 
715 
24a 
272 
2aa 
306 
322 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
456 
472 
480 
500 
508 
524 523 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
672 
680 
684 
692 
700 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCHI 
INOUST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
89 
86 
252 
136 
187 
3 
8 
20 
25 
38 
59 
11 
7 
121 
3 
56 
13 
49 
128 
59 
26 
158 
364 
2 
7 
4 
12 
3 814 
268 
3 547 
238 
25 
3 253 
557 
1 086 
48 
France 
a 
3 
15 
4 
107 
41 
li 
49 
257 
11 
747 
? 
a 
244 
49 
13 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
a 
• 74 
11 
252 
24 
146 
8 
. 12 
i a 
(BR) 
a 
a 
. 71 
Z 5 
. a 
. . a , 
25 
37 
a a 
a a 
L a 
a a 
. 56 
. 13 
. a 
. . , . 120 38 
301 59 4 
2 
a 
a 
• 
> 4 
12 
989 329 312 
49 103 32 
940 226 279 
a 
a 
9 130 
1 4 
939 217 149 
417 71 
121 
• • . 
NEN UND APPARATE FUER DIE TABAKINDUSTRIE 
131 
388 
378 
121 
110 
127 
17 
36 
1 
13 
10 
133 
85 
41 
75 
11 
392 
53 
12 
215 
4 
75 
9 
26 
11 
123 
20 
103 
210 19 
3 
10 
S 
5 
8 
14 
4 
6 
7β 
14 
397 
19 
10 
2 
16 
6 
14 
46 
4 
3 
30 
38 
β 
125 
1 
4 
10 
38 
4 
12 
12 
61 
6 
84 
122 
346 
36 
9 
23 
25 
381 
5 018 
1 304 
3 335 
1 315 
273 
1 413 
47 
310 
607 
a 
36 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 
. . a 
9 
6 
a 
. 34 
. . , a 
a 
, , a 
41 
IO 
8 
4 
a 
6 
a 
3 
21 
5 
55 
268 
46 
222 
25 
5 
163 21 
74 
34 
1 i 97 
272 
138 231 
4 100 
31 79 
18 '. 
a 3 8 
205 788 
150 40C 
56 
3 . 
1 
53 
4 . 
­
NEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSHITTEl 
RIE, FUER 
266 
155 
50 
182 
23 
53 
28 
3 
6 
5 
83 
22 
42 31 
15 
16 
23 1 
21 
2 
3 
9 
«ERSTELLUNG VON SPIRITUÖSE 
ii 7 
19 
11 
11 
i 
i 36 4 
4 
9 
9 
i 
i 
114 29 
9Í 
28 
5 26 
1 4 6 
23 
Ζ i 
Ζ ii 3 
1 
12 3 
Ζ 3 
124 
17 
25 
l 
2 
Β 
127 
85 
, 41 
57 
2 
314 
, 43 
12 
181 
. 75 
9 
12 
11 
123 
. 98 
166 
9 
6 
? 
4 
5 
? 
12 
4 
3 
57 
9 
395 
15 
9 
2 
15 
6 
9 
43 
4 
3 
30 
9 
. . 123 
a 
. 10 
38 
4 
12 
6 
56 
6 
62 
122 
291 
15 
9 
23 
25 
3 472 
650 
2 822 
1 151 
256 
1 137 
22 
233 
534 
IUlia 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
î 59 
7 
3 
. 49 
126 9 
26 
. a 
1 
. 
1 927 
73 
1 855 
97 
17 
1 704 
20 
952 
48 
27 
2 
9 
6 
i 
lì 
16 
72 
IO 
14 
20 
2 
3 
. 2 
2 
4 
1 
. 1 
a 
5 
3 
a 
. . 29 
2 
a 
2 
1 
4 
2Î 
285 
50 
235 
136 
11 
60 
a 
3 
39 
­ UNO GETRAENKE­
N UND ESSIG 
96 
46 
14 
a 
7 
30 
2 
2 
7 
4 
29 
13 
22 
1 
10 
4 
21 
1 
20 
2 
2 
3 
31 
a 
1 
130 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
2 
2 
15 
9 
2 
3 
2 
a 
a 
a 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
220 
243 
266 
272 
284 
288 
302 
322 
330 
370 
390 
400 
412 
462 
484 
492 
404 
508 
528 
604 
608 
624 
628 
700 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
•DAhO»EY NIGERIA 
.CAHtROUN 
aZAIRt 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
»EXIOUt 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H U N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
8 
7 
6 
1 
1 
8459.67 HACHINES ET 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
043 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
066 
070 
707 
?04 
712 ?14 
?48 
7 7? 
?aa 
306 
3?? 
334 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
436 
456 
472 
480 
500 
506 
524 
52β 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
672 
680 
684 
692 
700 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8459.72 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIt 
HUIGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
.TUNISIE 
IIHYL 
•SENEGAL 
•C.IVOIRt 
NIGERIA 
•CENTRAF. 
•ZAIRE 
ElhlOPIE 
•HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
COSTA RIC 
0OH1N1C.R 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
I 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
49 
11 
34 
15 
2 
10 
1 
8 
HACHINES ET 
BOISSONS, L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
1 
18 
10 
27Θ 
180 
657 
316 
621 
48 
?a 
23 
109 
100 
93 
51 
66 
130 
25 
209 
41 
56 
165 
71 
90 
700 
344 
19 
17 
14 
54 
575 
837 
740 
923 
94 
763 
539 
106 
46 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
10 
36 242 
14 
657 
220 
220 401 
48 
le 1 
ί Z 
51 
(BR) 
a a 1 8 0 
i Z 
7 a 43 
, , 588 112 1 196 135 1 18 24 
a « 
* 
696 3 504 663 34 196 IBS 665 3 308 476 28 6 48 1 1 24 636 3 302 427 246 1 167 59 . 180 
• 
APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU 
638 957 657 070 531 675 2 73 249 11 313 99 
175 575 351 493 34 916 780 374 934 37 9?9 133 140 736 546 34 187 045 77? 119 1 14 97 
no 
b h 105 17 117 5?1 744 76? 411 79 31 7 34 67 179 758 70 11 413 776 146 11 973 1? 45 163 120 75 16 186 647 15 725 277 501 616 179 408 441 664 
875 049 94? 997 375 583 574 847 36? 
TABAC 
2 96 1 
26Í 
• 266 2 
188 
155 
', 32 
'. 16 
9 8 
4 
22 
74 
a a 
525 
405 
147 
96 
44 
. 55 
5 21 
a . 
60 
225 
7 
9. 
9 
soi 
2 91! 
45: 
2 46. 
181 
II 1 751 
26· 
7Θ! 
52! 
APPAREILS PC 
QUIDES ALCOC 
2 51 
643 
226 
396 
165 
446 
160 
64 
107 
51 
315 
131 
233 
188 
165 
122 
107 
25 
248 
59 
57 
a? 
6' 
5. 
126 
4E 
131 
■ 
86 
2 
61 
6< 
1 
55 
li 2 
ii 
a 
16 ', 
12 '. 
Z ', 
Z 3 88' 
397 6 82: 
310 2 93« 
87 
25 
8 
62 
21 
a · 
UR INDUSTRIES DES 
LIQUES ET VINAIGRE 
344 111 
366 
57 
27 14C 
li 
1 66 
133 
* 1' 
1 
BC 
2. 1 
76 
26 
Z 2 3 
1 
'. 1 
3 
! 3 
1 
1 
6 
ι 
37 
6 
30 
14 
2 
8 
1 
7 
a 
. a 
104 
. 1Θ 
a 
a 
3 
. 109 
91 
1 
a 
. a 
707 
41 
. . a 
. . 13 
a 
. 14 
54 
962 
106 
856 
468 
5 
388 
104 
a 
­
382 
785 
267 
a 
376 
639 
273 
191 
11 
38 
S3 
159 
521 
350 
461 
12 
539 
768 
324 
409 
. 929 
183 
96 
227 
544 
a 
171 
675 
175 
111 
38 
53 
48 
11 
79 
17 
57 
296 
167 
257 
347 
75 
31 
230 
67 
154 
220 
69 
11 
413 
167 
. 11 
696 
. . 183 
120 
75 
16 
89 
630 
15 
712 
227 
993 
32? 
179 
408 
441 
• 
733 
914 
819 
801 
079 
40? 
739 
047 
616 
lulla 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
8 
92 
a 
66 
a 
25 
1 
a 
56 
158 
23 
90 
a 
a 
a 
13 
a 
• 
2 748 
313 
2 435 
373 
63 
2 010 
22 
867 
46 
158 
7 
120 
88 
. 34 
a 
26 
a 
275 
. a 
a 
1 
32 
a 
303 
12 
a 
« 82 
a 
. 44 
9 
2 
84 
il 
8 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
5 
63 
4 
4 
a 
25 
38 
a 
a 
a 
109 
54 
a 
25 
12 
45 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
294 
a 
a 
a ­
2 007 
433 
1 574 
985 
276 
368 
a 
15 
221 
PRODUITS ALIHENT., 
S 
689 
711 
111 
99 
742 
70 
55 
89 
4? 
139 
176 
96 
5 
115 
41 
97 
23 
73? 
57 
22 
40 
101 
2 
6 
100 
3 
7 
a 
5 
7 
11 
72 
40 
17 
26 
10 2 
1 
35 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
20« 
212 
216 
236 
243 
272 
302 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
464 
484 
504 
508 
604 
616 
624 
664 
700 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PRESSI 
KUNST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 068 
204 
208 
21? 
216 
220 
224 
232 
236 
248 
2 72 
288 306 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
456 
464 
469 
472 
480 
4S4 
500 
504 
508 
512 
516 
52β 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62Θ 
632 
652 
662 
664 
666 
680 
692 
700 
701 
706 7oa 720 
72Θ 
732 
736 
740 eoo 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
Ν FUEf 
.TOFF 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
7 
14 
7 
1 
4 
2 
7 
11 
11 
3 
2 
2 
3 
9 
1 
70 
30 
2 
3 
3 
3 
2 
7 
6 ?9 
3 
3 
9 
3 
43 
2 
7 
3 
314 
767 
564 
307 
153 
710 
33 
73 
33 
DIE 
110 
794 
564 
965 
078 
531 
63 
376 
4° 178 
45 
631 
410 
580 
645 
10 579 
901 
55 
775 31 
780 113 
44 
536 
11 
95 86 
95 
?3 
6 
16 
1 
14 
14 
40 39 
4 
1 
4? 
37 
79 
1? 
7 
? 
350 
349 
433 
493 
10 
4 
5 39 
15 
13 
4 
6 
3 
15 
376 
1? 
156 
376 
35 
26 
84 
23 
465 108 
12 
452 
6 
590 
7 
5 
5 17 
1.3 
2 
30 
3 
89 
45 
71 
38 
6 
23 
130 
a 21 
29 
11 
00? 
403 
60? 
436 
798 
314 
143 
704 
30? 
France 
1 
3 
10 
7 
2 
3 
9 
3 
4 
l 
. . 8 
. . . . 3 
a . 2 
. 
199 
60 
140 
71 
46 
67 
33 
16 
? 
BE­ UND 
19Î 
58 
467 
316 
211 
18 
28 
40 
3 
93 
35 
33 
254 
3 
9 
a 
51 
24 
43 
26 
9 
. 11 
14 
37 
29 
. . 
2 
14 
36 
2 
a 
9 
2 
i 2 
126 
200 
48 
33 
a 
5 7 
a 
7 
. . 
52 
5 
98 
a 
3 
3! 
3 
22 
6 
11 
7 
7 
a . . 3 
76 
a ! 
12 
2 
, 
2 872 
1 282 
I 59C 
1 883 1 22P 
541 
61 
4Í 
166 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
4 : 
'20C 
14F 
52 
52 
VERARBE1 
3C 
7: 
4f 
' 4Í 
' 
i 
1 
1 
4 
26 
20 
6 
5 
E HASCHINEN UND APPARATE AL 
VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER 
001 
002 
003 
7 
2 
2 
652 
589 
623 
183 
32 
26 
16 
Rg 
Nederland 
12 
3 
3 
250 
1BE 
62 
53 
21 
1 
. 3 
TUNG VON 
7 
50 
a 
81 
16 
6 
li 
" 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
Β 
. 2 
a 
a 
2 
6 
a 
24 
3 
a 9 
a 
a . 1 
397 
194 
203 
124 
73 
51 
l 
28 
KAUTSCHUK 
606 
432 
335 
692 
187 
56 
115 
14 
70 
14 
287 
299 
28 
253 
, 314 
560 
6 
136 
58 
20 
19 
32 
. 4 
I 
10 
ï 3 . . , 3 
a . . a . 2 
97 
204 
70 
289 
a 
. . 5 
. 1 
4 
. 9 9 
a . 37 
29 
17 
3 
12 
. . 224 
265 
. . a 
13 
2 
1 
7 
42 
53 
16 
6 
23 
102 
6 
21 
10 
1 
Ρ 189 6 142 
160 2 424 
3 29 3 719 
, 16 2 330 
• 12 698 
1 11 1 118 
1 . 9 
1 5 I 
5 2 271 
S PRESSEN FUER DIE 
KUNSTSTOFF 
Τ 441 6 050 
, 244 1 901 
1 2 298 
IUlia 
6 
3 
1 
3 
. a 
a 
, 
2 
21 
a 
1 
. . . 1 
6 
4 
. . . . 1 
a 
1 
268 
172 
97 
59 
18 
33 
6 
5 
ODER 
1 487 
121 
98 
349 
a 
1 0Θ4 
7 
191 
7 
17 
27 
251 
63 
516 
I 338 
10 
212 
332 
49 
l 587 
7 
179 
64 
17 
404 
80 
44 
65 
13 
6 
35 
12 
4 
37 
1 
1 
52 
33 
29 
6 
. . 126 
942 
315 
171 
10 
4 
a 
27 
15 
5 
. 6 
3 
6 
315 
12 
151 
241 
6 
9 
73 
23 
416 
105 
12 
206 
266 
. 5 
5 
10 
a 
a 
29 
6 
2 
18 
17 
a . 16 
. . 19 
10 
12 539 
3 336 
9 204 
4 252 
856 
2 593 
71 
152 
2 358 
3E­ UND 
794 
261 
137 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 .»I«r[ 
206 ALGÉRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXICUE 
416 GUATE»ALA 
448 CUBA 
464 JAXA10UE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDt 
700 INDONESIE 
73? JAPON 
ROO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1Ö00 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
T 
3 
3 
2 
1 
27 
52 
94 
2? 
14 
?0 
13 
30 
15 
148 
336 
13 
17 
19 
35 
51 
143 
7? 
153 
75 
11 
81 
73 
170 
73 
1? 
24 
022 
296 
727 
147 
904 
104 
106 
143 
475 
8459.74 PRtSSES POUR L'1 
PLAST 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-PAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
046 HALTt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066' ROUHANIt 
066 HULGARIt 
?04 .HAROC 
708 AlGtRIE 
?1? .TUNISIE 
716 LIBYE 
??0 IGYPIt 
??4 SOUDAN 
73? .HALI 
?36 .H.VOITA 
746 .StNtGAL 
77? .C.IVOIRE 
768 NIGtRIA 
306 .CENIRAF. 
318 .CONGOBRA 
3?2 .ZAIRE 
330 ANGOIA 
334 tTHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIQUE 
416 GUATEHALA 
423 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
456 DOHINIC.R 
464 JAHAlQUt 
469 BARBACOS 
472 TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
4B4 VENtZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6?4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
666 BANGLAD. 
680 THAÏLANDE 
692 VItTN.SUO 
700 INDONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
i o n EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
France 
1 
10 
13 
39 
. 13 16 
13 
30 
15 
17 
6 
. . . 35 . . . 1 . 11 
1 
a 
. 18 
a 
­
083 
475 
663 
343 
177 
753 
98 
170 
21 
NOUSTRIE 
QUES ARTIFICIELLES 
6 
2 
1 
4 
3 
6 
1 
1 
l 
6 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
25 
49 
24 
5 
14 
10 
6459.75 HACHINES ET 
B27 
425 
467 
308 
160 
156 
744 
623 
15B 
731 
297 
798 
177 
394 
656 
83 
836 
299 
209 
366 
109 
239 
417 
268 
765 
74 
369 
3 30 
348 
130 
18 
176 
16 
64 
85 
93 
166 
24 
11 
145 
17? 
107 
97 
72 
33 
374 
368 
??4 
77? 
50 
13 
3? 
135 
57 
70 
27 
71 
13 
86 
171 
57 
466 
853 
190 
145 
37? 
113 
793 
33? 
90 
349 
27 
746 
71 
74 
71 
59 
7? 
12 
110 
17 
93 
134 
23? 
125 
54 
101 
476 
34 
1?5 
134 
66 
607 
401 
706 
753 
310 
606 
49? 
814 
348 
? 
1 
1 
1 
14 
6 
a 4 
1 
? 
a 
906 
1B3 
656 
196 
715 
3 
66 
70 
340 
?1 
435 
133 
70 
753 
a 
40 
46 
? 
737 
34 
141 
111 
61 
1 
74 
128 
191 
106 
. 1 
a 
13 
85 
91 
13 
. . 20 10 
. 74 70 
. 30? 
977 
154 
130 
. . 3? 76 
. 35 . . . . 106 . 85 
731 
? 
. 56 
. 303 
76 
. 10? 
?7 
99 
71 
a 
. 35 
a 
. a 
17 
74 
a 
. 6 
, . 93 
9 
a 
. ­540 
747 
293 
940 
052 
644 
208 
266 
710 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
. 13 
ni 
555 
42 9 
126 
1 
. 125 1 
a 
• 
Nederland 
103 
19 
lõ 
20 
24 
1 296 
843 
453 
374 
130 
56 
• a 
23 
OU CAOUTCHOUC ET 
205 
a 
103 
86 
27 
37 
a 
7 
a 
5 
4 
. 4 θ 
Li 
6¡ 
591 
46S 
132 
21 
ι; 102 
6 
IC 
E 
APPAREILS, AUTRES QUE 
OU CAOUTCHOUC ET DES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
37 
14 
13 
59? 
576 
395 
23 
99 
a 
268 
13 
23 
86 
li 
4Î 
12 
1« 
624 
425 
199 
11C 
91 
71 
. 45 II 
PRESSES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
. a 
a 
a 
. 4 
. a 
20 
270 
5 
11 
a 
a 
51 
137 
a 
116 
25 
a 
77 
3 
a 
2 
6 
• 320 
372 
948 
111 
507 
463 
6 
6 
374 
IUlia 
DES HATIERES 
ι 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
11 
6 
1 
S 
1 
POUR 
HATIERES ARTIFICIELLES 
a 
777 
270 
1 53! 
a 
962 
2 256 
1 465 
a 
29 
11 
11 
693 
980 
81B 
a 
914 
504 
214 
719 
58 
366 
135 
674 
776 
176 
446 
a 
967 
744 
59 
061 
a 
375 
139 
115 
176 
1 
Ί *ib 
• .* 
a 
a 
? 
?? 
3 
1 
1 
a 
a 
? 
33 
140 
69? 
133 
651 
a 
1 
a 
44 
a 
5 
17 
a 
a 
6? 
50 
? 
a 
?77 
165 
56 
34 
a 
22 
a 
• 02Θ 
555 
• 3 
a 
a 
72 
12 
6 
34 
124 
254 
53 
54 
101 
787 
75 
175 
53 
9 
5?? 
543 
979 
139 
954 
965 
83 
3 
875 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
1 
7 
I 
40 
11 
78 
13 
7 
7 
17 
71 
5 
22 
1 
. a 
a 
8 
109 
1 
6 
a 
. . 6 
22 
29 
• a 
2 
a 
9 
3 
6 
-763 
227 
537 
318 
90 
167 
1 
22 
51 
706 
440 
363 
296 
a 
377 
27 
511 
30 
63 
137 
739 
173 
190 
354 
63 
809 
008 
148 
06 5 
21 
773 
149 
92 
638 
221 
2ÌÌ 
5? 166 
51 
a 
2 
150 
Ì 
123 
143 
102 
28 
a 
a 
429 
707 
937 
441 
50 
12 
a 
65 
57 
30 
a 
21 
13 
24 
965 
50 
3Θ3 
845 
23 
89 
282 
113 
966 
306 
90 
219 
012 
. 21 21 
24 
a 
a 
104 
*? 2Θ 
66 
■ 
* 96 
• • 81 57 
324 
721 
603 
042 
196 
824 
192 
490 
73B 
L'INDUSTRIE 
540 
759 
957 
3 
1 
858 
075 
70Ί 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier ­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlijssel 
Code 
pays 
004 
005 006 007 006 0?4 028 030 032 036 038 040 042 046 043 
050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 706 212 216 220 224 236 248 268 2 72 
276 288 302 322 330 334 346 352 366 372 373 378 362 390 393 395 400 404 412 416 424 42B 432 436 440 446 452 456 458 464 472 478 460 484 500 504 606 51? 516 570 524 528 600 604 608 617 616 6?0 624 628 632 636 640 644 662 664 680 692 696 700 701 706 708 720 7?4 7?e 73? 736 740 600 801 804 809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
PRESSE! 
001 
00? 003 004 005 006 007 006 030 03? 036 038 040 04? 048 050 056 060 067 066 71? 716 272 330 400 404 412 484 508 
H E N G E N 
EG­CE 
2 0»7 
2 713 
6 615 
269 1 270 
4 577 2 024 
1 149 
1 640 
674 667 3 POO 
12 927 1 014 
509 3 992 
130 1 172 
598 189 1 037 
242 27 341 361 115 28 100 37 152 53 5 91 12 122 23 31 176 17 40 21 110 7 4 24 5 1 423 
4 1 4 899 
2 041 
673 26 29 32 12 6 20 47 11 122 14 8 35 4 220 812 173 253 1 437 
169 17 2 17 146 55 273 98 27 575 20 500 19 36 87 5 1 2 
2 50 
98 12 3 118 256 99 
36 ? 95 4 675 197 53 474 ? 73 6 
65 178 
25 724 
39 455 
22 779 
5 787 
9 216 350 551 
7 460 
1 FUER DIE 
1 083 199 738 79 973 229 55 137 80 99 980 658 639 110 473 203 568 55 18 587 79 15 64 4 966 
20 19 3 329 
France 
714 
197 273 6 19 
. 109 3 54 54 32 I 565 
14 
46 3 239 69 3 15 . a 
. a 
77 102 35 1 84 
a 
a 
7 a 
56 
a 
38 16 11 20 
a 
a 
a 
4 2 a 
a 
22 
a 
69 683 25 
12 
238 
57 
3 1 41 7 3 4 . 23 5 
a 
66 . . a 
24 
12 
34 214 
19 
3 
23 
. 3 
i 3 
5 691 
1 424 4 267 2 682 250 1 255 89 126 330 
HOLZBE­
14 
59 
1000 
Belg.­Lux. 
98 
68 206 9 33 
4 K 5 10 1 14 76 
14 
16 
35 
96 4 1 
20 
15 
4 
1 199 
841 358 275 40 70 5 16 14 
kg 
Nederland 
555 
LU 458 68 51 
97 138 L3 IC 15 21 87 
25 
2 
7 52 41 19 8 19 
a 
. „ . 9 
a, 
β a. 
a 
152 , , . 4 
a a, 
. 3 ., 23 , , „ « 3 » 16 „ 
53 . 18 . . „ . „ . , . . . . . . , . ,, . . . . , 14 ι a 
, « . IO . 3 
a 
a 
1 
# . a 
, 
β . . 6 12 
. . . 
15 
. Il 
î 
2 837 
1 928 
909 511 281 258 152 23 139 
JND ­VERARBEITUNG 
2 
1 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 337 
5 220 
180 1 106 
2 445 1 733 
1 064 
1 441 
751 402 1 270 
4 628 
720 327 2 521 
Θ70 493 96 397 224 14 128 231 14 8 β 8 
a 
22 
a 
27 5 59 
a 
. 100 
16 21 44 2 2 17 . 1 038 
4 
4 245 
1 200 
504 
a 
17 19 2 1 16 
. 40 . 3 8 4 124 308 76 99 915 75 3 ? 3 82 17 117 . 5 3 79 
, 316 14 19 15 5 
2 220 95 , 3 78 20 23 17 2 92 4 569 196 53 408 
a 
57 2 
44 730 
19 093 
25 638 
16 302 
4 773 
4 635 
50 186 4 701 
957 
166 726 
a 
970 208 55 129 42 92 870 658 609 . 414 
a 
568 55 4 531 77 
a 
64 4 960 
a . a 
325 
IUlia 
720 
450 6 61 2 31 34 64 125 53 198 802 8 260 
246 170 1 180 6 280 77 74 640 18 13 120 18 66 19 8 29 
21 5 8 3 25 7 18 53 17 1 
66 
, 4 5 312 
i 436 154 325 26 12 2 5 4 47 11 70 a . 20 . 90 266 97 154 459 94 14 . a 
52 37 115 91 19 180 20 138 . 17 2 
a 
1 
6 3 
a 
a 
_ LO 65 . a 
a 
a 
53 1 . 52 2 10 1 
10 721 
2 438 8 283 3 009 443 2 998 54 200 2 276 
124 
15 11 79 a 
13 a 
8 38 7 51 . 30 108 59 203 . a 
14 56 2 15 . a 
6 20 19 2 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANE»ARK 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEUE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
06β BUIGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 .H.VOLTA 
243 .SENtGAL 
268 LIBtRIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGtRIA 
302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAHBIE 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
393 NGHANE 
395 LESOThO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
423 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
416 COSTA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
45? HAITI 
456 00H1NIC.R 
468 .GUADELOU 
464 JAHAIQUE 
47? TRINIU.TO 
478 .CURACAO 
4R0 COLOHBIE 
484 VLNEZUFLA 
500 LOUAItUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
5?0 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
578 ARGtNTINE 
6U0 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAtL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANOE 
692 VIETN.SUD 
696 CAHBOOGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
B09 .CALEOON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 342 
14 896 33 645 1 583 7 281 24 2 982 9 258 5 943 9 525 5 882 4 179 21 357 59 7 210 
5 981 3 616 30 711 807 8 222 4 710 1 316 6 720 1 706 151 1 251 2 096 516 170 564 234 205 373 21 665 104 965 93 195 1 299 78 218 89 762 5β 15 176 32 β 659 50 10 2β 647 8 592 6 124 180 267 251 92 47 121 196 66 592 107 104 292 18 1 008 3 584 1 396 1 805 10 148 932 W 7 31 94 1 317 382 1 146 361 155 3 576 45 3 008 104 221 597 32 10 17 1 811 769 32 34 773 422 474 341 21 631 54 6 270 1 899 436 3 700 27 579 56 
377 286 
133 810 243 476 132 463 31 850 56 165 1 533 2 334 54 848 
France 
3 938 
1 158 1 547 37 227 
, 547 33 505 375 254 8 041 
122 
34B 29 966 439 
166 
2 
a . . 252 517 223 4 460 . . 65 
381 
390 75 109 145 
. . 51 7 
a 
. 21Θ 
567 3 296 169 
a 
. 1 . . a . . 66 78 , . a 
29 368 
. 644 . . . 4 17 8 109 23 43 28 . 157 30 1 414 a 
. 1 192 . 32 . 35 2C4 . 151 . 63 . 101 . a 
23 
a 
15 36 
29 632 
7 955 21 677 14 475 1 682 5 526 632 645 1 676 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
602 
410 1 401 
91 279 
31 94 64 127 11 141 514 
20 
108 
29 
24 
21 
262 
358 e 6 
68 
63 
162 
12 
122 
21 
157 
3 • 
8 128 
5 680 
2 448 
1 790 
404 550 45 31 108 
B459.77 PRESSES POUR LE TRAITEHENT DU BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 CRECt 
056 U.R.S.S. 
060 POtOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
330 ANGOLA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 «EXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 8RESIL 
1 877 
400 1 582 117 1 451 367 200 221 158 97 1 575 1 005 1 107 164 598 181 671 337 27 1 766 121 38 95 11 1 142 26 19 25 437 
8 
a 
1 
5 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 410 
756 1 781 190 305 
298 484 45 73 206 135 1 098 
266 
41 30 163 191 197 77 64 
69 
205 
26 
47 
60 
3Î 
138 
277 4 192 
65 
98 
ii 
7 6 7 
7 
a 
a 
116 
a 
54 
a 
31 • 
14 01O 
9 166 4 844 3 297 1 195 848 205 61 699 
a 
2 
15 
(BR) 
12 574 26 673 1 224 6 198 14 2 518 7 987 5 487 8 270 5 013 2 684 8 493 16 5 203 
4 533 2 764 20 775 
a 
6 047 3 959 822 3 476 1 537 66 632 1 400 82 47 59 90 . 176 
218 50 501 
5 927 . 153 89 354 5 e 117 , 6 222 50 
25 325 4 569 4 246 
a 
1B7 171 17 5 95 
. 201 . 97 95 IB 482 l 885 904 754 7 359 431 50 31 24 865 118 520 , 29 2 eie , 2 067 74 139 143 32 
14 1 546 751 
34 731 158 193 185 14 568 54 5 407 1 893 436 3 314 
454 17 
269 799 
99 424 170 375 98 273 26 4 66 34 903 398 996 37 199 
1 614 
312 1 557 . 1 447 324 200 213 112 69 1 469 1 005 1 075 
1 4Θ2 
67Ï 337 9 1 702 116 
95 11 1 123 
É a 430 
lulia 
3 
2 
3 
1 
1 
8 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
i 
55 
11 44 14 2 14 
15 
392 
a 
243 41 2 72 
10 135 146 314 550 277 965 211 43 617 
059 773 787 69 957 508 428 244 169 83 338 106 211 119 45 144 a 
108 21 66 28 74 18 60 180 78 5 . 408 . . 28 32 819 
a 
10 120 715 511 180 80 79 75 42 26 196 66 325 29 2 129 
495 322 492 049 081 m a 
1 264 256 512 338 83 620 45 660 
a 
81 8 
10 2 73 1Θ 
a 
a 
54 274 2 
a 
a 
489 6 
309 27 76 3 
717 
585 132 628 063 330 253 601 166 
255 
33 24 115 
28 
8 46 8 60 
32 121 116 181 
18 64 5 38 " 
19 26 19 20 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Barn 
leses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volunu. 
414 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schliissel 
Cade 
pays 
600 604 6?4 636 73? 800 804 
000 010 Oli 020 021 
030 031 032 040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG-CE 
10 1 6 4 
? 1 
1 
136 27 ?49 60 335 13 10 
413 491 9?? 66? 363 Ol? 66 96 ??3 
HASCHINEN 
France 
95 17 7B 62 59 16 
. 16 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
; 
: 
kg 
Nederland 
13 12 1 
ΐ 
UNO APPARATE ALS PRESSEN UND -VERARBEITUNG 
OOl 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 
036 038 040 042 048 050 052 046 060 062 064 066 068 216 220 224 272 288 322 330 346 350 35? 366 390 400 404 41? 436 456 480 484 500 504 508 512 520 604 608 616 624 
680 700 701 716 732 736 740 800 804 815 
1000 010 011 1020 021 1030 1031 1032 1040 
PRESS 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 068 208 212 216 272 288 352 390 400 404 412 464 4B4 508 528 604 612 664 706 732 736 BOO 
looo 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
4 1 ? 1 
337 173 147 160 224 56? 14 172 3 113 169 72 737 IIB 164 ?15 121 57 20 162 123 124 16 61 12 3 17 41 70 17 4 32 6 
1 10 1 65 50 10 6? 
7 77 4 71 ? 3 146 
1 14 ?0 5 ie 13 70 5 3 
11 55 14 1 26 15 3 
361 792 568 513 804 551 30 20 505 
30 
62 37 24 15 10 10 5 2 
82 
: 2 
28 
32 5B 6 269 66 
6< 
• 
50 43 7' 6 6' 
* 
: N F U E R D I E H E T A L L B E - U N D -
3 1 I 
42 8 208 186 183 353 512 5 48 11 28 13 70 87 14 122 59 78 28 33 35 29 
2 50 4 
5 13 11 6 10 22 35 47 10 21 24 93 2 16 7 
47 
97 23 10 
124 922 203 717 
209 336 
16 34 
a 9 5 13 151 35 
a 
. . . a 3 
. 1 52 
. a 
a 1 
2 
? 5 
a 11 3 ? 
. 7 
. 2 21 
. . . a 
, 7 
-
356 212 144 69 4 72 14 26 
1 
4 
7 6 1 
a 
2 6 1 
55 
ã a 
2. 
i 245 
131 
ι 114 
11 
. 2 
1 35 
ι 
67 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
131 
. 195 
. 385 
. • 
9 275 
3 210 
6 015 
4 063 
2 179 
795 
64 
77 
1 157 
IUlia 
5 
27 
54 
60 
a 
18 
10 
1 076 
249 
827 
557 
125 
200 
l 
3 
70 
FUER OIE HOLZBE­
252 
87 
123 
a 
158 
222 
14 
163 
3 
54 
137 
71 
106 
116 
153 
154 
94 
30 
20 
93 
128 
112 
15 
. . 2 
17 
41 
17 
7 
1 
2 
6 
1 
10 
1 
32 
43 
2 
61 
2 
1 
l 
9 
2 
3 
131 
12 
1 
5 
16 
13 
20 
5 
3 
11 
52 
Β 
1 
27 
15 
3 
2 899 
1 025 
l 874 
1 108 
568 
407 
22 
17 
360 
(ERARBEITUNG 
1 
105 
} 
7 88 
105 
195 
73 
126 
a 
202 
336 
1 
42 
11 
4 
13 
37 
72 
. 12 
29 
8 
33 
18 
29 
. 50 
. . a 
a 
a 
7 
13 
2 
38 
3 
. ? 
24 
a 
12 
47 
89 
i 
k 298 1 52β 
It 298 977 
1 
4 
7 ', 
2 
551 
327 
124 
94 
. 7 
53 
8 
17 
77 
a 
5 
a 
9 
. . 31 
1 
122 
2 
5 
59 
21 
25 
. 4 
. 6 
a 
55 
12 
1 
a 
. a 
9 
a 
30 
a 
. 
33 
7 
2 
1 
. 3 
14 
a 
11 
2 
15 
. . , a 
a 
. . 3 
. 
1 
. • 
650 
168 
4B2 
312 
160 
92. 
î 78 
216 
21 
15 
75 
34 
4 
6 
. 24 
30 15 
13 
58 
30 
78 
20 
. 16 
. . a 
2 
a 
13 
. 3 
1 
9 
2? 
9 
, . 7? 
69 
2 
23 
9 
868 
371 
497 
317 
81 
163 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
600 
604 
624 
636 
732 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CFYPRë 
LIBAN 
ISRAEL 
ΚΟκΕΙΤ 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T"E 
EG­CE 
17 
6 
10 
6 
3 
1 
2 
8459.76 HACHINES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
068 
216 
220 
224 
272 
288 
322 
330 
346 
350 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
436 
456 
480 
484. 
500 
504 
508 
512 
520 
604 
608 
616 
674 
6B0 
700 
701 
716 
732 
736 
740 
BOO 
304 
ais 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DU BOIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
00H1NIC.R 
COLOHHIt 
VINIZUELA 
LQUATEUR 
PIRriu 
BRtSIL 
C H U 1 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISPAtl 
THAIIANDE 
INUnNESIE 
HALAYSIA 
H0NG0L1E 
JAPON 
TA1HAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
FIDJI 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
7 
15 
β 
3 
4 
3 
176 
10 
373 
88 
583 
40 
11 
170 
719 
900 
7C7 
357 
390 
99 
127 
809 
France 
154 
59 
95 
88 
45 
7 
1 
4 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
16 24 
10 18 
5 6 
1 
l 
5 
a 
, • 6 
APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES 
921 
519 
606 
452 
19? 
779 
46 
870 
11 
341 
316 
419 
364 
548 
679 
281 
522 
298 
239 
169 
449 
989 
109 
737 
36 
24 
315 
474 
139 
B7 
16 
228 
90 
17 
130 
26 
303 
670 
74 
473 
71 
46 
10 
127 
77 
75 
214 
17 
31 
53 
75 
16? 
101 
126 
11 
11 
130 
571 
78 
16 
?75 
719 
11 
917 
335 
581 
090 
258 
320 
177 
300 
170 
8459.Bl PRESSES POUR LE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
063 
?06 
712 
216 
272 
288 
352 
390 
400 
404 
412 
464 
4Θ4 
506 
52B 
604 
612 
664 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAICUE 
VENEZUELA 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAK 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIHAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
112 
522 
509 
356 
BBO 
352 
17 
93 
4? 
84 
50 
166 
234 
36 
372 
228 
136 
57 
290 
260 
2 50 
10 
233 
15 
11 
34 
53 
23 
33 
95 
106 
215 
44 
96 
41 
322 
11 
16 
40 
240 
11 
731 
48 
48 
660 
B45 
814 
621 
531 
150 
73 
60 
. 12 
a 
10 
10 
1 
lì 
15 
107 
32 
75 
48 
27 
27 
11 
6 
• 
199 
76 
7 
58 165 
63 17 
332 236 
a 
. . 55 
3 
. 2 
. . 15 
31 
a 
25Î 
38 
72 
i 15 
2 
2 
78 
65 
12 
8 
5 
4. 
1 
TRAITEHENT OES M 
20 
27 
97 
239 
73 
. 1 
. . a 
6 
. 6 
138 
, . a 
. 20 
a 
9 
a 
5 
11 
a 
53 
16 
6 
3 
33 
a 
6 
96 
52 
956 
456 
500 
239 
12 
232 
64 
33 
6 
12 
1 
2 
3 
26 
19 
6 
2 
3 
. 42 
! . 
! 30 
! 32 
a 1 019 
) 494 
7 525 
ι 60 
5 5 
1 104 
7 
1 
361 
ETAUX 
3 
. 196 
} 
1 90 
173 
5 458 
9 458 
> Β 
ί Ζ 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 5 9 5 3 1 
2 
171 
a 741 ? 5B8 
a • 
402 669 733 94 7 661 066 95 116 720 
lulla 
5 30 82 86 
a 40 11 
1 524 463 1 061 666 145 312 3 7 83 
?OUR LE TRAITEHENT 
1 
1 1 
1 
1 
19 5 13 7 ? 3 
? 
1 
6 3 3 1 
541 411 533 
a 10? 179 46 
aos 11 76? 061 411 639 546 647 101 4 06 770 739 880 449 916 109 
. . 71 315 474 13? 46 1 30 90 17 180 76 770 573 26 415 21 6 6 108 27 75 162 
2, 2 75 153 101 126 31 
11 130 549 46 16 268 219 11 
022 618 403 117 784 802 149 288 484 
664 246 330 
. 641 038 4 79 42 14 50 136 187 
a 
107 90 
a 
17 290 191 250 
a 
233 
a 
« a 
a 
. 27 80 6 199 8 
a 
4 148 
a 
5 
a 
240 11 673 
a 
14 
023 002 021 614 378 447 
a 
27 
181 20 66 219 
a 
31 
a 15 
4 152 8 212 2 17 
165 85 14 
. 38 
a 
35 
a 
215 36 3 
. a 
a 
40 
a 198 
a 
a 
a 
38 45 10 8 
■ a 
a 
4 
18 
a 
a 
30 
a 
2 
21 
, . . . . . a 
22 
. 
7 
a 
­
1 983 
532 
1 451 
781 
367 
344 
a 
5 
325 
388 
60 
32 
150 
a 
68 
13 
18 
. 70 
a 
44 
47 
30 
127 
138 
136 
40 
. 49 
a 
1 
a 
10 
« 34 
a 
7 
a 
1? 
39 
16 
a 
a 
37 lïi 11 
40 
a 
6 
48 
34 
1 958 
730 
1 227 
740 
191 
436 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
415 
Januar-Dezembe 
Llnder-
ichlüssel 
Code 
pop 
1040 
ANDER 
UND -
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
02 6 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
04 β 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
276 
288 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
4B0 
4B4 
504 
50β 
528 
604 
606 
61? 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
eoo β04 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
150 
France 
3 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
: MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN 
/ERARBEITUNG 
5 
? 
? 
1 
6? 5 
655 
306 
347 
469 
464 
77 39 
29 
150 
54 
264 
222 
27 
136 
71? 
35 
23 
193 
13 
166 
11 
9 
θ? 
30 
12 
46 
1 
17 
3 
2 
4 
6 
7 
2 
2 
36 
104 
113 
32 
7 
8 
1 
3 
? 
97 
11 
112 
103 
19 
1 
20 
21 
15 
1 
1 
171 
13 
! 1 
4 
6 
?! 
. 4 9 
49 
6 
1 
350 
977 
87? 
575 
71 1 
840 
18 
55 
508 
. 124 
1 
157 
119 
183 
a 
. a 
25 
a 
5 
2 
5 
4 
88 
2 
59 
16 
11 
33 
47 
ii 
920 
585 
335 
146 
37 
105 
5 
16 
84 
39 22 
a 272 
se 55 9t 
22 26 
1 ' 
: 4 4 1 
2 
a 
a 
a 
< ί 
! a 
42 
a 
. 1 
a 
1 ί 
a 1 
. 2 . 3 5 1 
a 
a 
2 30 
. 1 
a 
1 1 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . 1 1 
. 3 
. a 
a 
, • 
317 197 120 46 3 30 7 1 44 
π 16 S 1 
. 1 
12 
i a 9 4 2 2 
47 
38 
626 473 152 48 30 92 
a 
12 
NEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN-UNO TIEFBAU 
001 002 003 004 005 006 007 008 
028 030 032 036 038 040 042 046 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 23? 
236 240 748 77? 284 
288 302 306 310 314 322 334 
346 366 370 372 390 400 404 416 458 462 484 508 528 604 612 616 624 
632 636 644 649 
·) Anme 
1 1 
1 
kungen 
UND 
961 819 940 013 085 54 8 
3 179 
60 168 
43 892 764 641 339 279 465 18 4 10 117 230 7? 
9 109 183 
06? 16? 470 14 10 4 11 15 63 2 
53 13 4 5 44 15 7 19 20 5 140 119 
316 4 
2 ?3 8 44 359 14 100 ?3 36? 95 97 3 4 
33 
zu de 
AEHNLICHE ARBEITEN 
a 273 123 595 290 82 
25 
16 6 27 193 11 613 35 121 8 2 
10 2 
1 
. 187 1 060 158 231 14 1 4 11 15 60 2 
23 13 4 4 44 3 
13 3 140 56 140 
2Θ R 
234 14 66 
169 14 7 
l 
η einzelnen 
168 
48Î 
103 
175 
60 
lì 
34 
Waren sieh 
24 
204 
a 
230 
1 
45 
_ 3 
38 
12 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
130 
lulia 
17 
FUER DIE HETALLBE­
442 
234 
243 
. 300 
195 
15 
73 
27 
108 
53 
240 
190 
16 
83 
99 
22 
17 
55 
a 
106 
11 7 
42 
23 
a 
a 
2 
3 
a 
4 
a 
a 
. a 
3 
33 
74 
22 
4 
a 
. l 
a 
9 
4 
63 
1 
7 
1 
20 
8 
10 
1 
1 
30 
. 10 
2 
1 
15 
. 34 
39 
5 
• 
3 010 
1 503 
1 507 
1 062 
581 
201 
l 
3 
244 
122 
25 
4 
37 
20 
lï 
a 
a 
31 
24 
5 
40 
24 
10 
6 
78 
6 
2 
2 
36 
a 
a 
5 
14 
a 
. . 1 
2 
1 
1 
33 
59 
3 
7 
, 8 
a 
6 
2 
41 
7 
46 
60 
12 
a 
a 
10 
4 
. a 
141 
. , 5 
3 
, 4 
9 
. 1 
977 
219 
758 
223 
60 
412 
5 
34 
124 
UNO WEGEBAU, HOCH­
744 
338 
321 
a 
793 
239 
3 
146 
44 
158 
13 
668 
752 
20 
276 
149 
369 
3 
4 
a 
82 
123 
61 
9 
91 
1 
a 
1 
56 
a 
9 
a 
a 
a 
8 
a 
13 
a 
a 
a . 2 
2 
19 
7 
a 
, 34 
176 
4 
a 
a 
a 
1 
111 
a 
a 
191 
45 
79 
3 
3 
33 
e am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
27 
4 
15 
85 
. 7 
. a 
. l 
a 
30 
1 
8 
26 
9 
50 
1 
a 
a 
33 
47 
9 
a 
18 
a 
1 
3 
182 
a 
a 
a 
. . a 
a 
17 
. . 1 
. 9 
5 
a 
a 
2 
a 
29 
a 
a 
2 
a 
a 
43 
3 
a 
23 
2 
36 
2 
a 
a 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
8459.63 ­ACHINES ET 
DES HETAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
?08 
212 
216 
220 
248 
276 
288 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
614 
624 
632 
66? 
664 
666 
680 
7U0 
701 
706 
708 
73? 
aoo P04 
808 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
1PLAN0E 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
RODHANIt 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
tTHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
COLOMBIE 
VtNtZUElA 
PEROU 
BRESlt 
ARGENTINE 
II BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INUt 
BANGLAD. 
THAILANDt 
INUONtSlE 
HAIAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL1PPIN 
JAPON 
AUS IP AL IE 
N.ZLLANUE 
OCIAN.USA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
Atti 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
4 
3 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
36 
16 
19 
10 
4 
4 
5 
8459.85 HACHINES ET 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
248 
272 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
322 
334 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
458 
462 
484 
50B 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
649 
tT LES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
CHAN 
C44 
France 
29 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
. a 
APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES 
385 
737 
464 
478 
465 
374 
116 
625 
186 
332 
398 
770 
204 
224 
535 
059 
314 
271 
270 
145 
640 
108 
96 
4 73 
356 
47 
222 
11 
149 
19 
15 
31 
56 
30 
26 
le 144 
450 
713 
132 
116 
28 
10 
28 
13 
251 
31 
Θ76 
092 
90 
17 
57 
117 
115 
13 
12 
213 
18 
63 
32 
39 
229 
16 
497 
403 
22 
30 
379 
695 
683 
166 
?66 
476 
74 
225 
091 
520 
6 
541 
253 
47 
, 2 
87 
2 
23 
22 
28 
50 
263 
13 
1 271 
a 433 
a 
. R9 
77 
42 
135 
9 
a 
. 3 
a 
. . . a 
. 4 
15 
6 
5 
. . . , . a 
7 
437 
, . . 23 
. . . . . a 
. , a 
124 
3 
. « 
4 624 
1 363 
3 256 
640 
160 
690 
17 
66 
1 925 
197 
1 
188 
236 
121 
85 
22 
30 
11 
3 
1 
1 
4 
a 
48 
7 
9 
a 
10 
a 
39 
a 
a 
6 
. 1 
54 
a 
7 
a 
12 
a 
28 
23 
21 
a 
a 
20 
168 
. 8 
a 
10 
7 
. . a 
21 
. a 
. . 6 
a 
a 
a 
3 
8 
, 44 
a 
a 
. , * 
1 468 3 
879 3 
588 
272 
19 
261 
35 
1 
55 
APPAREILS POUR LES TRAVAUX 
TRAVAUX ANALOGUES 
3 
7 
? 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
666 
ie7 188 
134 
446 
349 
14 
669 
225 
295 
103 
801 
90? 
963 
146 
963 
409 
61 
4? 
43 
614 
786 
317 
41 
478 
530 
415 
33? 
174 
95 
37 
12 
33 
27 
134 
11 
147 
46 
15 
75 
109 
56 
71 
36 
74 
19 
2 50 
283 
061 
21 
13 
60 
37 
107 
887 
65 
251 
102 
077 
316 
284 
21 
34 
100 
614 
308 
1 266 
512 
203 
. 62 
51 
21 
54 
287 
23 
870 
104 
250 
34 
7 
. 42 
72 
1 
Β 
. . 528 
2 375 
361 
525 
93 
6 
12 
33 
27 
114 
11 
35 
46 
15 
20 
109 
10 
a 
a 
66 
15 
2 50 
113 
459 
1 
a 
59 
32 
1 
411 
63 
160 
1 
438 
32 
29 
a 
5 4 
549 
a 
858 
285 
6 
317 
37 
a 
5 
1 
13 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
134 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
1 
a 
31 
91 
. a 
. 25 
a 
• 
·) Voir notes par produits 
202 
994 
a 
489 
249 
363 
10 
14 
1 
105 
2 22 
17 
14 
5 
β 
IOC 
16 
5 
2 
8 
34 
30 
2 
23 
10 
ΐ 18 1 9 
. a . 18 3 
• 
785 321 464 ?67 158 97 
. 6 100 
(BR) 
965 
IUlia 
50 
POUR LE TRAITEMENT 
3 491 1 202 1 248 
a 
1 842 1 797 Θ4 513 174 666 369 1 580 1 055 155 992 676 246 255 418 
a 1 091 104 74 268 279 
. 3 
. 6 
19 
a 31 8 
4 
2 2 285 478 135 99 
a 
a 3 
. 105 45 720 14 72 17 47 47 90 13 12 178 
59 12 20 174 9 
301 354 19 
22 039 10 178 11 861 7 785 3 651 1 842 9 6 2 234 
495 71 22 212 
a 
82 
a 
66 
a 
1 
a 
144 106 27 490 105 46 16 571 
45 22 4 22 110 2 4 30 2 136 
a 
a 
a 4 3 5 11 140 133 18 11 2 28 
a 18 13 123 36 128 641 18 
a 
a 47 19 
a 34 
a 3 t. 7 72 28 
30 
4 463 949 3 514 1 201 278 1 536 13 146 777 
PUBLICS. LE BATIMENT 
50 497 
a 355 ? 105 
5 
75 
en fin 
2 986 1 061 998 . 1 926 684 14 565 174 268 44 2 443 2 868 72 980 672 240 39 41 
433 466 264 41 375 2 
a 7 241 2 31 
a 
a . 20 
33 
. . . a 10 12 36 8 
, 129 599 19 
a 
a 3 438 
a 
a 635 151 215 21 29 96 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
101 15 24 228 
40 
a 
a 1 
56 9 21 54 41 110 11 
i 109 185 32 
53 
38 
14 398 
a 
a 
a 
a 
a 
a 78 
a 5 
29 9 
a 4 
4Ï 3 1 13 
103 7 2 
loi 4 133 15 
. 
fin de volume 
416 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schliissel 
Code 
pop 
664 
666 
700 
701 
720 
732 
736 
740 
ROO 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
236 
240 
248 
260 
268 
27? 
?76 
780 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
31B 
32? 
3?8 
330 
334 
338 
34? 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
373 
37S 
390 
400 
404 
41? 
416 
424 
423 
432 
436 
440 
443 
452 
453 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
478 
4β0 
484 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
520 
524 
52B 
600 
604 
606 
612 
616 
670 
6?4 
676 
63? 
636 
640 
645 
646 
649 
65? 
656 
66? 
664 
666 
669 
676 
660 
69? 
696 
700 
701 
703 
M E N G E N 
EG-CE 
14 
5 
9 
4 
2 
4 
45 
9 
1 
29? 
13 
37? 
7 
115 
6 
1 1 
59 
18 
637 
546 
038 
447 
574 
071 
198 
62 6 
566 
France 
2B 
1 
5 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
Nederland 
. 9 
59 
18 
5 602 1 066 562 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
I 386 933 507 2 
4 214 133 55 3 
1 228 4 54 3 
836 4 
2 956 68 
166 2 
602 
30 6 
INEN UND APPARATE, 
12 
4 
4 
7 
5 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
2 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
333 
566 
410 
669 
814 
54 7 
371 
362 
94 
675 
573 
830 
016 
766 
078 
403 
1 1 
77 
745 
184 
879 
623 
56 
?76 
131 
649 
783 
650 
6 
11? 
373 
519 
303 
74? 
795 
30 
74 
9 
3" 
26 
61 
3 
16 
31? 
748 
17 
6 
493 
64 
14 
? 
43 
5? 
679 
74 
35 
5? 
8 
31 
111 
3 
17 
81 
44 
177 
17 
672 
705 
303 
377 
677 
53 
34 
5 
6 
75 
14 
73 
49 
75 
30 
31 
63 
13 
6 
8 
7 
966 
535 
1? 
59 
155 
057 
43 
10 
6 
105 
253 
59 
223 
63 
30 
234 
15 
642 
11 
210 
36 
18 
5 
5 
6 
7 
7 
71 
130 
5 
11 
137 
69 
11 
2 
264 
747 
11 
AWGNI. '. 
1 
687 2 314 5 
962 923 
192 347 
7 
3 
952 469 4 089 
487 56 436 
237 14 582 
17 20 
52 2 203 
4 A 
56 6 4G 
4 
1 
124 16 240 
11 9 143 
396 48 333 
37 10 281 
171 12 35 
447 24 222 
a 7 
23 24 5E 
513 12 3C 
109 22 2C 
I 03a 
7 
176 
55 
n 41 
79 7 
a 37 
14 
3 
253 1 
304 512 
2 600 
16 
16 
2-1 9 
3a 
26 
48 
30 
5' 
6 
4' 
1 
' \ 3'3' 
I0< 
11' 
2< 
1 
2' 
3( 
6 
9o: 
i; 
, ; 10' 
3( 
. 
' 
4' 
21 
-2< 
3. 
Κ 
39! 
1! 
5' 
3: 
' 
1 
'. . i : 
3: 
86 
. < 1 
'. 
'. A 
a 
: S
a 
i ' 1 . a 
. ' 
I . . 
51 
; 
14 
ί 
i 1 
15 
6 
71 
64 
110 
12 
I 
51 
2 
1 
2 
1 
1 
35 
. 31 
. 21 
1 
. . 
. . . 10 
12 
. . . a 
. 
46 
12 
2 
? 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
. 
1 
. . 37? 
7 
a 
4 
13 
a 
" 
553 
583 
969 
004 
64? 
595 
19 
21 
370 
497 
212 
359 
. 835 
721 
239 
88Θ 
14 
370 
894 
633 
336 
280 
341 
394 
. 2 
333 
375 
498 
400 
. 059 
654 
391 
164 
139 
12 
14 
379 
38 
541 
57 
10 
. . . . a , 3 
1 
234 
. 1 
298 
9 
9 
. 1 
3 
419 
24 
9 
? 
? 
1 
74 
. 1 
37 
. ? 
5 
605 
773 
764 
99 
778 
1 
. 1 
3 
5 
3 
6 
1 
. 10 
. . 6 
6 
? 
. ?? 
B4 
. ?? 
30 
396 
13 
8 
5 
76 
39 
7 
53 
10 
11 
895 
14 
?18 
? 
73 
15 
10 
3 
7 
? 
. 49 
31? 
4 
3 
167 
41 
5 
150 
103 
lulia 
44 
a 
11 
1 
. a 64 
2 
a 
a 
• 
854 
137 
717 
157 
40 
452 
11 
3 
107 
3 885 
469 
512 
2 159 
. 866 
54 
198 
72 
195 
254 
84 
903 
658 
469 
2 316 
3 
68 
607 
1 254 
180 
1 135 
32 
1 000 
121 
236 
587 
495 
6 
92 
59 
306 
165 
685 
222 le . . 1 
. 1 
2 
1 
10 
14 
7 
a 
le? 
1 
1 
? 
a 
a 
163 
. 70 
49 
. 80 
87 
3 
13 
4? 
9 
85 
10 
11 
765 
773 
134 
17? 
55 
34 
4 
1 
?0 
11 
66 
74 
75 
20 
a 
. 6 
. 6 
, 33 
441 
a 
37 
122 
490 
5 
2 
1 
26 
705 
50 
124 
24 
15 
268 
1 
359 
9 
158 
10 
, 1 
a 
5 
7 
12 
4 09 
1 
7 
a 2B 
3 
51 
71 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
666 
700 
701 
7?0 
732 
736 
740 
800 
B04 
609 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
INDE 
BANGLAD. 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AttE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
39 
14 
25 
12 
7 
10 
1 
2 
8459.87 »1 MACHINES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
043 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?0? 
704 
708 
71? 
216 
220 
224 
22Θ 
23? 
236 
240 
246 
260 
768 
272 
2 76 ?ao 284 
788 
30? 
3U6 
310 
314 
3ia 
3?? 
328 
330 
334 
338 
34? 
346 
360 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
440 
448 
452 
453 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
478 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
646 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
696 
700 
701 
703 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUtüt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGPIE 
ROUHANIE 
RUIGARIt 
ALBANlt 
CANARItS 
.HAROC 
ALGtPIE 
.TUNISIE 
LIBYl 
tGYPIt 
SOUDAN 
.HAURI1AN 
.HALI 
.H.V0L1A 
.NICtR 
.StNtGAL 
GUINII 
t IBIKIA 
.C.lVOIRt 
GHANA 
.10G0 
•UAHOHLY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.CtNTRAF. 
GUIN.LQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRL 
.BURUNUI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA PIC 
PANAHA 
CUBA 
HAÏTI 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU OHABI 
OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIt 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
43 
16 
17 
30 
20 
19 
6 
3 
7 
3 
17 
12 
4 
?0 
1? 
10 
4 
6? 
?0 
6 
5 
13 
3 
1 
19 
5 
74 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
1? 
1 
4 
6 
3 
β 
1 
1 
17 
5 
4 
? 
3? 
49 
11 
533 
59 
748 
73 
700 
33 
63 
97 
40 
7?7 
675 
053 
591 
133 
139 
516 
450 
3?4 
France 
12 
? 
9 
? 
1 
6 
1 
13 
. 547 
48 
. a 
142 
1 
? 
97 
40 
710 
966 
744 
?B3 
753 
790 
413 
388 
170 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
46 
2 434 
2 052 
38? 
24 
20 
211 
9 
1 
140 
APPAREILS, NDA. 
950 
320 
012 
134 
439 
0 36 
523 
100 
219 
100 
799 
B16 
191 
345 
733 
740 
38 
191 
398 
3B? 
530 
46a 
554 
243 
179 
502 
399 
166 
25 
275 
097 
474 
236 
236 
645 
190 
36 
13 
195 
103 
?08 
40 
60 
aia 
160 
57 
17 
657 
131 
88 
16 
776 
163 
756 
41 
409 
147 
24 
185 
333 
37 
46 
464 
177 
353 
108 
553 
31? 
036 
707 
334 
179 
166 
71 
37 
707 
42 
336 
175 
414 
103 
79 
103 
49 
34 
47 
13 
103 
164 
71 
7 57 
897 
37? 
376 
68 
10 
359 
505 
178 
087 
354 
175 
640 
57 
4 76 
53 
675 
160 
77 
33 
30 
17 
75 
45 
493 
437 
16 
61 
309 
461 
175 
14 
369 
992 
48 
2 
4 
7 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
855 
930 
C39 
511 
145 
45 
107 
1 
344 
760 
63 
644 
779 
714 
345 
78 
6 
738 
63? 
737 
366 
68 
434 
356 
81 
462 
386 
9 
13 
736 
033 
477 
10? 
13? 
8 
36 
11 
1B6 
106 
98 
16 
36 
753 
8 
12 36 
90 
10 
738 
96 
41 
. 15 
?? 
. 2 
1 
17 
15 
97 
167 
6 
. 553 
273 
187 
154 
8 . . . . 7 
8 
13 
ΐ 73 
101 
6 
. . . 743 
41 
21 
1 
11 
146 
744 
. , 4? 
1 749 
109 
74 
17? 
. 117 
3 
6 
16 
75 
3 
26 
7 
. . 4 
523 
4 
a . 26 
14 
145 
116 
2 896 
. 1 305 
4 918 
308 
914 
106 
91 
23 
60 
66 
72 
320 
49 
36 
94 
a 
. 205 
233 
117 
32 
731 
23* 
7f 
2 
7 
6 
a 
1 
. . . 4 
9 
a 
437 
37β 
2 
242 
12 
1 
22 
i 21 
1 
a 
4 
35 
7 
1 
1 
25 
6 
376 
3 
2 
Nederland 
a 
. a 
a , a 
a 
a . • 
1 066 
1 015 
52 
46 
2 
3 
2 
3 
5 764 
3 388 
10 24Ï 
l 997 
2 884 
10C 
571 
7 
216 
i on 
32 8 
1 011 
867 
199 
l 036 
. 24C 
19E 
102 
259 
75 
114 
336 
35 
3 
9 
15 
6 
15 
2 
. a . a 
a , 7 
a 
3 
i 9 
33 
. a 
33 
1 
9 
l 
11 
a . a 
. . 1 
a 
1 
29 
196 
289 
334 
68 
1 
a . 1 
a 
a 
. a 
. . 3 
. 1 
5 
6 
, . 6 
570 
a . . . 12 
4 
20 
9 
β 
330 
a 
231 
a 
56 
3 
, a 
. . a 
57 
15 
a 
. 3 
. 
140 
23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
21 
8 
13 
9 
5 
2 
1 
26 
8 
13 
15 9 
1 
4 
1 
4 
2 
10 
9 
2 
8 
8 
4 
2 
46 
14 
5 
4 
9 
1 
16 
22 
1 
1 
4 
1 
5 
7 
3 
3 
16 
3 
1 
1 
4 
lî 
243 
78 
77 
61 
a 
783 
734 
549 
Θ79 
625 
05? 
61 
45 
619 
756 
7β1 
365 
673 
107 
oie 631 
3? 
977 
822 
933 
948 
596 
065 
383 
8 
387 
683 
319 
661 
007 
051 
679 
574 
524 
65 
73 
696 
208 
292 
379 
76 
. 1 
7? 
7 
16 
6 
152 
10 
4 
016 
36 
75 
5 
65 
391 
38 
73 
17 
2 
2 
111 
? 
781 
7 
11 
74 
435 
760 
350 
663 
768 
17 
4 
11 
18 
68 
71 
80 
5 
53 
7 
1 
78 
33 
13 
? 
713 
690 
. 114 
377 
661 
110 
55 
9 
738 
383 
35 
4 09 
93 
58 
716 
51 
693 
1? 
708 
61 
51 
73 
? 
10 
14 
a 376 
558 
11 
23 
309 
330 
125 
679 
478 
• 
IUlia 
? 
1 
1 
13 
1 
1 
10 
4 
1 
3 
? 
1 
6 
3 
3 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
1 
1 
10 
36 
11 
58 
10 
a 
a 
234 4oe 826 
359 
B8 
076 
33 
14 
392 
512 
796 
412 
936 
036 
254 
705 
156 
503 
136 
420 
268 
104 
717 
362 
10 
177 
820 
636 
194 
180 
411 
685 
401 
707 
360 
247 
16 
182 
276 
999 
554 
842 
134 
102 
? 
8 
1 
8 
21 
5 
52 
27 
30 
1 
571 
5 
3 
16 
i 737 
303 
124 
1 
183 
224 
36 
32 
167 
28 
176 
68 
89 
666 
746 
501 
632 
141 
161 
10 
13 
134 
14 
24β 
102 
414 
49 
a 
1 
15 
34 
1 
152 
425 
142 
547 
974 
21 
13 
1 
117 
033 
131 
406 
142 
85 
947 
1 
429 
38 
405 
80 
I 
7 
a 
11 
45 
53 
965 
5 
34 
a 
126 
24 
252 
371 
48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
417 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
706 
706 
720 
774 
778 
732 
736 
740 
800 
B04 
809 
819 
87? 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSATZ 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ua 
40 
78 
77 
10 
11 
? 
3 
19 
­ UNO 
34^ 
21 
41 
40 
117 
535 
395 
106 
37| 
138 
20 
3 
2 
3 
4 
92 8 
119 
808 
659 
606 
876 
435 
568 
266 
1000 kg 
France Belg.­Lux . Nederland 
'i 5 48 
1 
• · a 4 
I 
19 4 7 
11 . 18 
1 24 
5 35 10 
2 24 
16 
. 2 
a 
4 
12 258 2 754 10 883 
2 898 1 741 8 587 
9 360 1 013 2 296 
2 176 354 1 701 
784 96 941 
5 816 652 396 
675 41 12 
3 023 2 5 
1 364 7 200 
EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND 
AUFBEREITUNG UNO 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04 3 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
220 
224 
236 
248 
272 
?aa 302 
1?2 
334 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
448 
456 
464 
480 
484 
508 
512 
516 
424 
528 
60S 
612 
616 
624 
62 β 
662 
666 
680 
684 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
72 8 
732 
740 
800 
804 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSATZ­
BE­ UN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 0?4 
078 
030 
037 
036 
03B 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
057 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
1 
­ UNO 
60 
57 
151 
187 
10 
56 
12 
15 
? 
? 
76 
31 
7 
6 
3 
. 19 
8 
35 
a 
3 
6 
1 
1 
12 
15 
3 
4 
9 
2 
a 
1 
3 
3 
2 
19 
1 
1 
a 
1 
3 
5 
. 14 
116 
11 
3 
1 
1 
? 
1 
1 
1 9 
5 
1 
a 
1 
3 
3 
5 
11 
19 
1 
4 
3 
2 
1 a 9 
5 
15 
1 
3 
7 
3 4 
1 
073 
548 
575 
795 
46 
706 
31 
7? 
25 
VERARBEITUNG VON TABAK 
48 
16 
13 
5 
3 
71 
21 
51 
29 
I 
17 
3 
6 
, . 11 
10 127 
9 114 
1 13 
36 
a a ? 
13 1 5 
2 
8 
2 . 3 
EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
719 
8 
6 
34 
103 
342 
1 305 
68 
153 
79 
2 
a 
a • 
66 483 
18 750 
47 732 
14 62 9 
6 235 
19 057 
1 482 
89 
14 046 
APPARATE 
11 
12 
22 
4 
48 
12 
4 
2 
2 
a 21 
3 
3 
1 
18 
7 
32 
. 5 
1 
1 
11 
12 
7 
3 
7 
I 
. 1 
3 
3 
2 
19 
1 
1 
i 3 
a 
a 
16 
104 
10 
3 
1 
1 
1 
. 1 
1 9 
5 
1 
. 1 
1 
3 
2 
5 
11 
19 
1 
3 
3 
a 
2 
1 
8 
9 
5 
15 
î 7 
3 
4 
1 
553 
112 
441 
240 
31 
183 
29 
14 
18 
lulia 
70 
12 
35 
2 
13 
163 
61 
13 
170 
33 
2 
3 
3 
26 550 
8 143 
18 407 
8 799 
2 550 
5 955 
275 
449 
3 649 
FUER OIE 
1 
119 
169 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
2 
1 
i 1 
3 
. . . . 1 
. . a 
a 
a 
a . 
, . . . . . a 
. . . a 
2 
, a 
_ a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
1 
a 
a 
a 
• 
312 
293 
19 
14 
5 
4 
. . 2 
APPARATE FUER DIE 
1 VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
1 
1 
43? 
703 
5?1 
170 
917 
75 1 
69 
??6 
3 
55 
476 
97 
436 
476 59 
478 
4 
179 
92 
96 
3t>l 
701 
771 
75 
177 
71 
190 93 
195 . 75 
47 43 
423 270 372 
455 66 6 
65 32 136 
2 1 10 
1 . 44 
. . . 1 
1 24 4 
2 1 
21 10 6 
ι ι ι 18 1 
80 7 4 
4 a a 
i i . 2 2 40 . 6 
27 38 1 
200 1 
8 1 32 
21 1 2 14 
a 
756 
307 
418 
« 388 
410 
52 
161 
a 
52 
385 
83 
350 
413 
27 
71 
a 
78 
11 
27 
76 
a 
212 
45 
118 
28 
393 
126 
13 
105 
a 
108 
4 
70 
3 
2 
12 
11 
49 
10 
12 
266 
a 
49 
76 
23 
219 
2 
18 
6 
45 
43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
705 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 CORtE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 Γ Α Ι Η Α Ν 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
819 SAHOA OCC 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
13 
2 
54 7 
160 
337 
126 
4b 
147 
7 
7 
11? 
8459.91 PARTIES ET 
L'INOUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I1 AL IE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
028 NORVEGt 
030 SUtDt 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAP.OC 
?08 ALGERIE 
712 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUUAN 
236 .H.VOLTA 
?48 .StNtGAL 
27? .C.IVOIRE 
283 NIGtRIA 
302 .CAHtROUN 
3?2 aZAIRI 
314 FlHlOPlt 
346 .Kl NYA 
366 HOZAMRIOU 
37U .HADAGASC 
377 .RÍUNION 
378 ZAMMIt 
390 R.AIR.SUU 
400 ITA1SUNIS 
404 CANADA 
41? HtXIUUt 
416 GUATEHALA 
43? NICARAGUA 
436 COSIA RIC 
44Θ CUBA 
456 DOHINIC.R 
464 JAHAlQUt 
480 COLOHBIE 
464 VtNtZUELA 
50β BRtSIL 
51? CHILI 
516 BOLIVIE 
5?4 URUGUAY 
528 ARGtNTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRD 
728 COREt SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CIASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
3 
16 
4 
11 
6 
1 
3 
316 
144 
191 
539 
833 
963 
644 
697 
069 
767 
76 
t? 
13 
13 
78 
817 
117 
702 
333 
883 
056 
732 
954 
267 
France 
53 
1? 
41 
10 
3 
19 
1 
5 
II 
51 
11 
2 
35 
13 
92 
60 
4 
47 
. 64 
2 
11 
a 
26 
640 
677 
213 
951 
691' 
034 
796 
679 
201 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
27 
a 
. . , 74 . 4 
316 
10 
a 
. a 
. ­
14 745 
10 541 
4 204 
2 496 
558 
1 672 
106 
13 
36 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
34 
24 
9 
6 
3 
2 
(BR) 
329 1 
3 
a 
73 
73 13 
151 
52 
191 
a 
a 
a 
• 
480 335 
966 79 
515 256 
360 74 
312 29 
317 99 
60 4 
29 
838 82 
400 
65 
55 
494 
774 
73 5 
156 
462 
986 
456 
Β 
. 1 
. • 
453 
332 
121 
123 
439 
953 
710 
463 
044 
PIECES OETACHEES OE HACHINES ET APPAREILS 
DU TABAC 
600 
975 
933 
903 
53 
9 74 
137 
179 
34 
42 
131 
667 
163 
100 
41 
23 
515 
201 
547 
91 
164 
95 
85 
26 
189 
456 
β9 
Θ7 
160 
66 
16 
12 
46 
54 
47 
84 
28 
16 
10 
10 
3? 
17 
13 
390 
218 
406 
53 
12 
16 
30 
47 
27 
28 
159 
255 
56 
18 
15 
35 
85 
82 
138 
152 
39 
14 
105 
69 
13 
12 
23 
93 
89 
29 
2Θ4 
76 
178 
221 
53 
163 
20 
073 
805 
716 
889 
009 
5 74 
766 
79? 
755 
1 
a 
295 
27 
42 
1 
2 
. . . . 70 
11 
53 
î 5 
. . . 69 
. . 26 
15 
6 
32 
54 
75 
44 
. 9 
16 
5 
2 
10 
18 
, . . le 17 
a 
3 
8 7 
. . . . . a 
. . . . . a 
3 
. 58 
a 
a 
. . . . 1 
a 
3 
a 
. a 
a 
76 
67 
. . . • 
743 
367 
875 
737 
65 
450 
84 
175 
189 
1 
96 
12 
134 
108 
26 
4 
3 
22 
3 
a 
• 
ι 1 
299 
437 
379 
10 
165 
86 
i 3 
44 
3 
20 
3 
19 
104 
14 
141 
i 
a 
12 3 
2 
2 
4 
< 
88' 
37! 
50< 
11' 
4< 
19 
, 19· 
Î459.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES El 
L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOO OANEHARK 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
053 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
10 
4 
3 
5 
5 
6 
1 
1 
3 
? 
? 
1 
3 
1 
7 
1 
DU CAOUTCHOUC 
001 
57? 
971 
531 
673 
395 
47? 
484 
14 
610 
957 
913 
454 
361 
551 
109 
10 
11 
304 
6 74 
547 
090 
397 
575 
016 
956 
574 
1 
1 
1 
776 
787 
915 
976 
411 
13 
1? 
. ? 
1? 
2 
152 
16 
91 
463 
10 
25 
73 
745 
332 
360 
22 
194 
3 
4 
ET DES HAT. 1 
1 097 
. 378 
1 452 
348 
235 
θ 
24 
a 
2 
157 
23 
77 
20 
14 
99 
. 17 
18 
2 
316 
7 
7 
18 
­
1 
LA! 
56( 
561 
37< 
6Í 
56Í 
71 
2 3< 
46 
21 
15 
2Í 
31 
13 
61 
a 
11 
6 
22 
13 
3 
133 
16 
52 
1 
> 11 
1 
9 
5 
2 
292 
239 
355 
. 42 
787 
1B4 
83 
33 
40 
58 
597 
103 
91 
θ 
15 
416 
176 
243 
3 
. 81 
52 
25 
137 
294 
56 
33 
83 
24 
16 
3 
27 
49 
28 
74 
4 
14 
10 
10 
14 
a 
13 
38? 
U?8 
362 
51 
12 
16 
30 
6 
26 
28 
158 
246 
54 
17 
15 
32 
65 
23 
128 
147 
39 
12 
78 
66 
10 
12 
20 
84 
89 
29 
2 84 
64 
221 
53 
156 
17 
001 
9B3 
017 
947 
Θ64 
770 
175 
164 
301 
APPAREILS 
IUlia 
109 
32 
76 
34 
8 
24 
1 
1 
18 
509 
68 
131 
10 
46 
989 
335 
76 
668 
110 
4 
10 
1 
13 
• 
299 
651 
649 
403 
aa3 080 
060 
770 
146 
POUR 
1 
8 
4 
455 
4 77 
a 
16 
3 
10 
1 
1 
a 
12 
4 
9 
12 
a 
BO 
25 
304 
19 
a 
a 
7 
1 
37 
14 
1 
a 
2 
. a 
a 
a 
5 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
93 
35 
a 
. . a 
a 
1 
a . 9 
1 
1 
a 
a 
1 
10 
5 
a 
2 
27 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
47 
a 
1 
761 
972 
789 
582 
28 
141 
3 
3 
66 
POUR 
TIQUES ARTIFIC. 
6 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
613 
812 
181 
230 
562 
346 
148 
6 
538 
699 
822 
951 
220 
345 
B15 
9 
788 
228 
206 
618 
214 
735 
523 
240 
1 731 
423 
125 
790 
619 
28 
66 
8 
19 
68 
51 
246 
88 
88 
665 
2 
463 
399 
72 
811 
27 
149 
50 
378 
279 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
418 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
068 
202 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
236 
248 
260 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42a 
432 
436 
440 
44Θ 
456 
464 
470 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72Θ 
712 
736 
740 
800 
804 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1032 
1040 
ER SATI 
HOLZBI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
206 
212 
220 
224 
272 
276 
28β 
302 
330 
334 
346 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
464 
480 
484 
508 
528 
608 
616 
624 
636 
662 
664 
680 
701 
778 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
11 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
­ UND 
­ UNO 
1 
5 
2 
3 
2 
25 
. 19 
40 
9 
28 
3 
1 
6 
5 
? 
9 
3 
4 
35 
4 
7 
3 
7 
5 
a 
. 194 
00? 
345 
96 
5 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
5 
14 
1 
1 
15 
8? 
1 
90 
143 
10 
? 
? 
9 
1 
19 
3 
11 
79 
75 
1 
? 
? 
34 
? 
1 6 
4 
5 
?3 
7 
18 
95 
? 
171 
7? 
949 
786 
164 
973 
405 
007 
76 
44 
184 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
. 2 5 
19 6 
6 
23 
. 1 
, 
. 
a 
2 6 
2 
a 
19 
4 
3 
1 
1 
a 
, a . 12 
64 94 
244 
2 
1 
1. 
2 05 
1 18 
87 
48 
4 
121 i 
1 
25 
EINZELTEILE 
­VERARBEITU 
960 
594 
57 
327 
81 
137 
8 
72 
15 
61 
306 
133 
76 
B2 
553 
71 
45 
3 
566 
17 
23 
12 
77 
30 
5 
4 
2 
7 
5 
27 
13 
2 
3 
1 
2 
2 
24 
Θ5 
44 
3 
1 
2 
2 
59 
3 
12 
35 
9 
1 
1 
6 
3 
2 
4 
21 7 
9 
742 
233 
509 
555 
366 
225 
8 
6 
1 
3 
2 
1 
a 
. . . . . . 10 
1 
5 ! 6 
. . 8 
. . . 4 
. a 
. , . 1 
. . . , . . 1 
. a 
1 
. . 6 
a 
a 
41 
• 
) 961 
601 
1 36C 
1 241 
! 35 
> 76 
) 3 
6 
3 41 
kg 
Nederland 
. 
à 
16 
â 
i 
852 
739 
113 
28 
13 
35 
5 
3 
50 
FUER MASCHINEN UNO 
IG 
56 
a ie ) 283 
> 1 
3 
2: 
! . 2 
2 40, 
5 36 
> 4 
ί 3( 
·, 2 
8 108 
lì 
a 
141 
132 
6 
? 
1 
■ ; 
Q U A N T / T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
16 
. 5 
6 
1 
3 
2 
a 
. 4 
2 . 1 
3 
9 
a 
1 
1 
5 
: . , 96 
76C 
83 
2C 
' 2 1 
1 
1 
6 
. i 9 
. 1 
1 
1' 
1 
2 bi 6 
1 
2 
3 
i 
2 
2! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 068 
, 202 7 204 
3 20R 
2 212 
2 220 
1 
3 
224 
228 
236 
246 
260 
266 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
346 
352 
366 
378 
390 
84 400 
18 404 
59 412 
61 
8 
5' 
1 
29 
; 1 
I 
2: 
; 1 
: ' 1 
I 
2 
a 
22 
92 
2 
71 
1 
i 
7 1' 
5 924 2 15 
2 491 
3 431 
761 
1 38 
2 540 67 
1 22F β -
394 371 
I . 13 
499 331 
APPARATE FUER O H 
597 291 
484 
40 
. 75 1' 
127 , 
8 
72 
15 
8 
306 
29 10' 
76 
80 . 
12 
3 
1 43 
41 
23 2 
3 
565 
15 
13 1 
12 
70 
25 
.1 
2 
e: 4 
; 
5i 
l'. 3' 
■ 
1 
; 
2 
I 
3 21 
1 40. 
1 81 
94 
28 
16 
t 
i 
' I 
! 1 94 
31 
> 1 63 
I 1 60 
10 
1 1 
■ 
416 
424 
428 
432 
4 36 
440 
448 
456 
464 
470 
472 
480 1 484 
500 
504 
506 
512 
516 
524 
! 528 
600 
ι 604 
608 
1 612 
> 616 
1 624 
632 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
' 708 
720 
728 
7 32 1 734 
740 
800 
> 804 
1 1000 
1010 
1011 
1 1020 
' 1071 
. 1030 
1 1031 ί 10 3? > 1040 
BULGARIE 
CAÑAR IES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
•StNEGAL 
GUINtt 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HtXICUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOHINIC.R 
JAHAIOUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PERflU 
BRESIl 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDt 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANUE 
H 0 N Ü E 
INIRA­9 
tXIPA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
a A a AOH 
CLASSt 1 
WER ΤΈ 
EG-CE 
1 10 1 
1 
87 36 49 
30 6 9 
9 
E 8459.95 PARTIES ET 
> 001 00? 003 > 004 005 ! 006 007 οοβ 023 030 032 > 036 03Θ ! 040 ! 042 1 048 ! 040 052 056 060 1 062 064 Γ 066 > 068 208 212 220 224 272 276 7 288 302 330 334 346 352 1 366 1 390 
400 404 412 464 
480 4β4 ί 506 528 608 ί 616 624 636 662 664 1 680 701 728 732 800 804 
ν 1 0 0 0 Ζ 1010 ' 1011 > 1020 > 1021 « 1030 1031 1032 
183 16 231 340 B9 249 79 13 44 51 1? 48 53 6? 335 13 107 63 114 60 1? 14 615 577 938 794 64 34 23 30 48 83 37 94 
142 12 29 204 564 42 401 264 
143 20 14 Θ7 17 99 18 36 418 759 28 36 34 310 56 57 
116 46 47 3 32 35 12 518 643 33 718 746 
511 050 461 365 967 361 311 636 735 
France 
61 
. 3β 142 38 221 8 9 
4 18 
. 9 32 
. 120 12 16 3 2 
a 
3 
. 123 538 1 084 32 
a 1 
a 
2 12 5 
. 22 2 
. 5 
a 26 3 6 57 2 5 
. 3 3 5 4 
a 
45 
. a 14 6 4 2 2 2 6 5 170 
. . 1 
. . 1 3 
11 326 
5 390 5 936 2 791 273 1 163 98 97 1 983 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 
a 70 4 
a 
a 
a 
a 
a 1 
a 32 
3 2 
34 3 1 
a 
. . 318 432 
. 109 6 
. . . . a 
. a 63 11 
55 37 
. 2 21 1 
a 
. 25 
i . a 
2 9 
a 
. . a 
. 11 12 12 
15 
. , 25 
a 
179 6 
5 822 3 542 2 280 1 390 270 542 36 82 348 
Nederland 
. . 1 25 2 
. a 34 
. . 6 
lî 32 
13 
2 
40 
11 
1 
2 
21 
5 
a 
. a 
a 
2 
. . a 
a 
a 
. . . 3 
2 
. 5 
8 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
12 
17 
1 
. . 11 
. a 
11 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
33 
4 252 
3 443 
809 
332 
148 
25 7 
47 
55 
220 
'IECES DETACHEES OE MACHINES ET 
Lt TRAITEHENT OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HtXIQUE 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VtNEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
1 
1 
2 
14 
4 
9 
6 
1 
1 
409 
033 
194 
649 
444 
411 
109 
766 
179 
367 
493 
37? 
344 
14? 
144 
351 
?96 
54 
845 
163 
237 
89 
482 
102 
47 
30 
31 
55 
24 
110 
89 
10 
36 
14 
23 
27 
24 
247 
600 
272 
59 
10 
17 
46 
273 
33 
62 
87 
75 
10 
17 
62 
39 
17 
67 
181 
93 
99 
167 
516 
650 
189 
356 
544 
56 
90 
BOIS 
16 
65 
34 
31 
26 
21 
167 
. 40 
553 
6 
6 
1 
43 
10Ô 
31 
3 
15 
17 
1 005 
772 
233 
44 
7 
189 
3 
­
­
25 
53 
31 
42 
13 
15 
4 
200 
151 
50 
14 
4 
3 
t 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
55 
21 
33 
22 
7 
5 
5 
112 
4 
106 
112 
7 
23 
20 
4 
. 29 
12 
17 
47 
200 
1 
38 
26 69 
42 
4 
io 051 
003 
708 
366 
48 
19 
14 
26 
30 
77 
a 
67 
77 
1 
23 
141 
322 
35 
64 
767 
122 
7 
14 
50 
11 
58 
6 
25 
321 
382 
22 
20 
28 
264 
54 
44 
90 
27 
37 
136 
35 
12 
462 
634 
33 
540 
133 
209 
89 3 
316 
523 
759 
314 
104 
233 
479 
APPAREILS 
10 
3 
7 
4 
1 
1 
846 
974 
148 
. 437 
352 
107 
262 
176 
361 
492 
167 
342 
133 
716 
214 
269 
54 
629 
145 
139 
89 
473 
95 
4 
23 
26 
55 
21 
10 
79 
2 
5 
14 
22 
27 
5 
232 
seo 255 
57 
10 
17 
42 
266 
33 
62 
82 
75 
10 
17 
60 
27 
17 
67 
IBI 
93 
86 
575 
125 
450 
376 
202 
255 
31 
82 
lulla 
10 
12 
16 
57 
42 
5 
1 
6 
3 
i 4 
1 
31 
6 
19 
2 
7 
4 
2 
302 
594 
146 
287 
10 
14 
7 
2 
6 
1 
37 
5 
a 
1 
5 
177 
4 
324 
411 
18 
e a 
8 
3 
35 
6 
11 
38 
351 
5 
2 
a 
31 
a 
a 
1 
a 
5 
11 
a 
a 
30 
9 
a 
JS 
10 902 
3 782 7 120 
3 329 
517 
2 085 
26 
69 
1 705 
POUR 
371 
2 
3 
49 
a 
8 
a 
3 l 
a 
1 
131 
i 1 426 
137 
ZI 
φ 3 3 
42 
a 
9 
7 
a 
„ a 
a 
m a 10 
• a 
a 
1 
m 
19 
2 
4 
a 
2 
a 
a 
2 
4 
a 
• 3 
a 
• a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
13 
2 322 
436 
1 886 
1 753 
142 
69 
• 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
419 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pap 
M I t; ' , ! Il 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1040 1040 CLASSE 3 
%Hllì^Ul%Ìk\ì&h®® " « « ' " E N UND APPARATE FUER DIE 8459.97 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE HACHINES EI APPAREILS POUR LE TRAITEMENT OES METAUX 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
016 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
208 
272 
?RB 
322 
346 
378 
390 
400 
404 
41? 
4 84 
504 
508 
517 
5?3 
604 
616 
624 
664 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
565 
339 
364 
882 
5?? 
150 
3 
13 
79 
43 
15 
237 
127 
19 
174 
67 
1? 
7 
13 
I 
66 
17 
3 
4 
40 
1 
? 
200 
4 
29 
115 
5 
13 
6 
10 
20 
1 
9 
19 
16 
5 
103 
3 
277 
860 
417 
932 
454 
386 
205 
10 
101 
27 
12 
70" 
58 
1 
1 
49 
1 
71 
47 
7 
5 
428 
124 
61? 
307 
7? 
3 
71 
74 
20 
10 
95 
90 
13 
66 
? 
7 
82 
180 
328 
15Õ 
62 
5 
11 
4 
20 
5 
123 
28 
6 
15 
11 
3 
5 
2 
2 
56 
3 
6 
4 
20 
497 
307 
190 
99 
3 
40 
5 
4 
51 
77 
î 
171 
106 
65 
37 
1 
76 
17 
1 
3 
10 
14 
97 
1 
2 066 
1 567 
499 
444 
242 
45 
5 
11 
78 
S 
3 
14 
20 
40 
2 
1 
10 
7 
2 
1 
200 
6 
77 
1 
1 
2 
9 
2 
5 
4 
2 
119 
817 
302 
257 
179 
28 
17 
10 
i 
424 
63 
361 
95 
29 
247 
200 
1 
19 
001 
00? (»M 004 006 0(16 
00 7 
1)08 
078 m» 03? 0 36 
013 040 04? 048 1160 
05? 046 048 1)611 
06? 064 044 066 704 703 7 12 
?88 1/7 
146 17« 390 401) 
404 41? 484 604 41)8 
41? 4?H 6114 
616 674 664 706 71? 800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU uANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 998 
975 699 1 741 
1 773 
066 41 156 95 286 66 612 358 117 450 209 94 39 150 12 351 142 46 11 11 28 98 10 26 222 19 20 212 461 50 18 45 52 103 214 20 29 177 65 55 13 201 86 
72 
81 
253 
268 
16 
3 
4 
5 
1 
3 
62 
54 
12 
199 
15 
2 
23 
4 
7 
1 
70 
99 
30 
42 
17 
210 
21 
5 
160 
, 99 301 28 46 . 4 1 3 1 7 2 3 28 . 2 
a 
2 21 
a 
2 1 57 3 21 5 2 19 62 73 2 12 6 7 
1 
1 1 
670 
464 , 1 079 
743 205 11 33 59 87 23 188 131 42 158 3 21 
7 
4 2 
• 
a 
1 5 a 
2 1 10 a 
35 7 
a 
. 7 
• 
6 34 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M Γ N D E 
INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
13 634 
8 220 
5 414 
3 345 
1 471 
1 342 
256 
61 
72 7 
1 587 
693 
894 
322 
21 
344 
28 
32 
228 
1 001 
638 
363 
183 
16 
154 
9 
2 
26 
126 
1 
4 424 
3 424 
l 000 
883 
50 8 
103 
1 
12 
14 
872 
359 
491 
684 
571 
27 
111 
31 
153 
41 
374 
217 
6Θ 
125 
103 
45 
25 
92 
îoé 
67 
44 
10 
7 
l 
4 
1 
93 
247 
13 
6 
13 
3 
52 
3 
19 
14 
141 
40 
49 
11 
54 
79 
5 522 
3 117 
2 405 
1 676 
844 
401 
1 
3 
328 
96 
60 
28 
108 
48 
1 
77 
49 
26 
4 
51 
38 
37 
2 
1 
2 
28 
2 
216 
7 
2 
35 
5 
19 
34 
î 
8 
1 
1 
100 
348 
752 
261 
82 
340 
217 
12 
131 
3 166 
1 670 
803 
066 
744 
297 
16 
322 
5 
126 
348 
700 
037 
606 
304 
407 
11 
581 
137 
139 
?77 
16 
79? 
747 
149 
166 
169 
73 
309 
361 
759 
174 
76 
9 
34 
Β 
75 
76 
3 
49 
10 
10 
5 
91 
17 
15 
?1 
771 
60 
18 
13 
17 
8? 
? 
61 
10 
? 
3 
23 
3 
20 
43 
18 
17 
43 
?99 
00? 
119 
57 
S 
4? 
I 
4 
40 
? 
31 
1 
4 
9 
9 
4 
3 
? 
41 
522 
171 
1 200 
254 
209 
l 
89 
39 
18 
2 
191 
10 
133 
645 
29 
10 
17 
31 
5 
16 
11 
5 
8 
14 
3 
291 
782 
228 
7 
5 
2 
34 
16 
3 
44 
9 
6 
4 
45 
7 
3 
139 
51 
8 
11 
16 
10 
4 
32 
15 
15 
73 
778 
57 
16 
751 
149 
579 
43 
65 
1 
7 
4 
7 
10 
33 
11 
3 
14 
Θ3 
5 
71 
ΐ 
671 579 
2 544 170 369 6 43 1 19 81 14 26 68 8 194 a 9 9 9 5 5 108 21 7 17 1 
ERSATZ- UNO EINZELTEILt FUER HASCHINEN UND APPARATE, ANGNI. 8459.99 
OOI 00? 003 004 005 006 007 ooa 0?4 o?a 030 03? 036 033 040 04? 046 048 050 05? 056 058 060 06? 064 066 068 
ΨοΙ 
708 212 716 770 774 ??8 73? 736 740 244 748 760 764 768 777 776 780 784 788 30? 306 314 318 3?? 378 330 334 338 347 346 350 357 366 370 37? 378 390 400 404 41? 416 474 4?8 437 436 440 448 453 456 453 46? 444 47? 478 480 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS, NOA. 
15 
? 
7 56 
1 10 β 3 33 3 
î 
74 
57 
1 
11 
1 
1 
i 
49 
106 
15 
3 
41 
1 
1 
? 
18 
1 189 
4 76 
1 072 
277 
400 
24 
170 
4 
53 
216 
156 
414 
423 
106 
119 
74 
24 
57 
123 
27 
153 
56 
54 
6 
4 
53 
1 
13 
20 
4 
3 
10 
4 
1 
21 
6 
15 
85 
3 
2 
1 
1 055 
93 
411 
742 
254 
4 
13 
1¡ 
26 
18 
423 
94 
54 
435 
3 
469 
93 
56 
118 
6 
58 
52 
81 
66 
143 
24 
14 
16 
29 
103 
l 
2 
12 
l 
2 
4 
1 
1 
1 
142 
331 
14 
28 
1 
24 
1 
14 
2 
1 
6 
2 
8 
1 
3 
11 
2 
3 
6 
1 
1 
41 
2Θ 
281 
33 
10 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
6 
1 
3 
001 
oo? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2?B 
232 
236 
240 
744 
748 
?60 
264 
268 
2 72 
276 
280 
284 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
4?4 
428 
432 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
FRANCt 
BtlU.lUX. 
PAYS­ttAS 
ALLtH.FEO 
11 AL 11 
ΡΟΥ.UNÍ 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GPtCE 
TUKQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.lUNISIt 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
13 043 
5 987 
7 074 
13 926 
4 422 
6 720 
287 
1 266 
49 
713 
1 839 
903 
4 685 
2 998 
1 162 
6 737 
59 
2 881 
754 
559 
2 256 
196 
2 254 
1 223 
975 
1 094 
646 
135 
645 
2 066 
865 
585 
294 
105 
113 
53 
399 
127 
28 
220 
57 
102 
23 
455 
144 
22 
261 
1 348 
295 
115 
93 
103 
547 
12 
124 
64 
17 
27 
137 
28 
107 
297 
127 
78 
220 
2 526 
4 220 
772 
480 
49 
167 
18 
36 
170 
27 
273 
14 
45 
99 
65 
33 
29 
26 
272 
1 353 
640 
3 909 
1 244 
1 529 
7 
86 
11 
108 
116 
39 
661 
62 
486 
2 857 
3 
142 
112 
64 
456 
82 
600 
78 
51 
52 
75 te 
518 
1 683 
686 
37 
28 
15 
111 
30 
52 
46 
26 
195 
35 
82 
9 
250 
1 
12 
16 
315 
223 
49 
76 
92 
71 
2 
6 
2 
11 
3 
47 
143 
92 
72 
7 
1 437 
888 
344 eo 
4 
2 
2 
917 
462 
1B5 
226 
357 
14 
32 
l 
18 
5e 
36 
125 
40 
13 
50 
6 e ι 
6 
1 
432 
24 
8 
256 
4 
1 
4 
44 
2 
2 
13 
î 
45 
5 
3 018 
2 532 
775 
36 
136 
6 
103 
391 
87 
196 
676 
65 
585 
34 
66 
34 
56 
86 
64 
339 
71 
43 
96 
5 406 
1 620 
4 978 
2 
90 
48 
24 
267 a 
6 
3 
1 
17 
1 
3 
25 
4 
4 
3 
9 
51 
9 
14 
370 
26 
59 
6 
2 
1 12 ie 
6 
îê 
142 
446 
121 
52 
3 
157 
l 
136 
1 
l 
2 
2 
5 
1 
15 
122 
034 
907 
191 
6 74 
28 
424 
06 6 
655 
527 
882 
390 
749 
5 
559 
174 
209 
920 
282 
745 
360 
245 
92 
9 
42 
175 
14 
114 
230 
53 
2 
21 
8Î 
7 
3 
19 
6 
125 
74 
l 
230 
534 
21 
28 
6 
178 
4 
37 
13 
26 
8 
21 
53 
13 
3 
7 
670 
1 559 
127 
241 
11 
5 
7 
5 
20 
4 
30 
12 
14 
6 
81 
3 702 
482 
994 
3 333 
1 152 
39 
138 
3 
60 
208 
86 
1 176 
338 
208 
1 496 
17 
2 108 
426 
279 
788 
49 
601 
305 
513 
443 
467 
107 
78 
139 
159 
428 
27 
32 
2 
347 
16 
18 
1 
1 
70 
15 
î 
129 
12 
3a ι 
10 
71 
1 
22 
43 
4 
27 
109 
16 
27 
83 
11 
3 
188 
253 
1 060 
172 
101 
28 
5 
8 
29 
12 
18 
72 
14 
37 
5 
15 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
484 
48B 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
664 
666 
669 
680 692 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
eoi θ 04 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIESS 
GLAS, 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
28 
14 
14 
6 
2 
6 
1 
156 
. 30 5 
6 
5 
36 
513 
32 
1 
1 
7 
134 
4 
31 
9 
63 
56? 
8 
?61 
140 
765 
20 
3 
2 
3 
6 
10 
14 
137 
6 
. 17 
1 
1 
54 
19? 
2 
96 
11 
9 
1 139 
97 
77 
761 
409 
11 
17 
? 
2 
671 
103 
769 
778 
473 
669 
511 
993 
371 
France 
2 
113 
22 
5 
2 
59 
32 
1 
25 
43 
52 
14 
6 264 
2 444 
3 820 
1 505 
390 
2 217 
2 72 
582 
98 
1000 
Belg.­Lux. 
2Ϊ 
ei 
77? 
1 716 1 095 62! 145 58 361 li 5 115 
-REI-FORHKAESTEN UNO FORHEN, HINERALISCHE 
GIESSEREIFORHKAESTEN 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 050 052 062 204 390 400 412 604 616 624 701 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
1 1 
555 435 137 91 77 16 15 18 45 
11 127 9 
24 107 56 21 2 11 45 7 15 3 95 12 26 
927 274 653 470 223 179 
1 2? 5 
744 35 
14 
lî 
6 
15 
28 
6 
. 
376 
302 
74 
12 
1 
62 
lì 
141 
6 
21 
17C 
17C 
DRUCKGUSSWERKZEUGE l­FORHENI FUEP 
001 
00? 
003 
004 
005 
00« 
007 ooe 030 
032 
036 
03B 
040 
04? 
048 
05 0 
05? 
056 
056 
060 
06? 
064 
204 
206 
212 
220 
390 
400 
412 
484 
508 
616 
624 
664 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
? 
1 
51? 
39 
749 
3 79 
37 
313 
4 
74 
45 
6 
39 
30 
8 
8 
16 
? 
13 
65 
1 
64 
1 
1 
? 
1 
1 
29 
13 
92 
? 
84 
1 
4 
8 
i 
096 
558 
541 
708 
122 
201 
2 
Β 
10 
9 
6 
63 
35 
26 
19 
4 
9 
40! 
kg 
Nederland 
3C 
a 
30< 
. a 
2t 5i 
1 
e x p o r t 
QU AN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 
a 
1 
4 
5 
310 
8 
1 
1 
5 
26 
1 
12 
1 
4 
30 7 
9 IO 
136 1 
4 23 
1 
. . 1 
3 
13 
2 
1 
1 
. 4 6 
3 
83 
5 
9 
4 1 
a 
12 
. 45 
4 
, 
5 
160 
2 
7Ï 
1 
, , 6 
95 
a 
13 
7 
i 49 
l 
4 3 
188 62 
408 1 
2 
, 
3 
• 
7 116 7 327 
4 383 3 609 
2 734 3 718 
813 2 251 
202 1 216 
1 75 8 1 048 
40 83 
32 
163 
24 
419 
lulia 
106 
a 
. a 
1 
5 
20 
75 
12 
5 
5 
104 
a 
216 
3 
237 
4 
1 
1 
a 
2 
a 
5 
2 
1 
5 
2 
29 
le 11 
2 
6 44Θ 
2 572 
3 β76 
2 064 
607 
1 266 
ne 61 
526 
FUER HETALLE, HARTMETALLE, 
HUK ODER KUNSTSTOFF 
149 147 
29 110 
. 93 62 
24 
24 
HETALLE 
2 
2211 
34 1 
25 
288 
3 
13 
44 
6 
18 
le 
5 
2 
1 421 4 
1 295 4 
127 
123 
ei 
4 
26 
. 11 
18 
45 
10 
108 
9 
24 
91 
46 
20 
1 
a 
45 
1 
. . 63 
2 
26 
1 906 
) 385 
521 
414 
202 
104 
a 
11 
3 
118 
52 
18 
lì 10 
234 
177 
57 
43 
20 
13 
1 
. 2 
UNO HARTHETALLE 
1 81 
1 16 
14 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
, . 10 
9 
, . 3 
10 
'. 2 
58 
64 
1 
1 
. , , . 1 
1 
; 92 
; 65 
1 
; 3 
. 
3 445 
2 124 
2 3 2 1 
34 
20 
2 162 
19 
124 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
484 
483 
492 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
4 36· 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
664 
666 
669 
6 60 
692 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
724 
728 
73? 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
872 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8460 
8460.3 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
012 
0 36 
038 
040 
042 
050 
052 
062 
204 
390 
400 
412 
604 
616 
624 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SUPINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAl 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIfcTN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
•A.AOH 
CtASSt 3 
W E R r E 
EG­CE 
2 
2 
1 
17? 
5? 
69 
33 
11 
77 
? 
? 
8 
CHASSIS DE 
933 
10 
466 
39 
46 
?24 
595 
155 
19 
73 
6? 
770 
79 
197 
8? 
777 
440 
16 
907 
138 
655 
74 
17 
13 
34 
73 
39 
143 
649 
53 
71 
164 
40 
7? 
455 
837 
13 
640 
86 
116 
16 
30? 
773 
156 
975 
616 
103 
79 
11 
14 
086 
727 
360 
745 
447 
371 
997 
71? 
775 
France 
29 
1 
a 
36 
3 
3 
393 
53 
a 
. 6 
4 
1 
59 
26 
138 
193 
8 
69 
1 
9 
13 
1 
5 
6 
7 
1 
21 
189 
3 
3 
3 
15 
14 
4 
37 
. 19 
13 
93 
1 
382 
10 
7 
14 
. 2 
60 
9 
• 
24 959 
β 767 
16 192 
7 733 
1 444 
6 966 
1 343 
1 596 
1 490 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
83 
422 
37 
815 
26 
10 
6 193 
3 193 
3 000 
666 
255 
1 593 
70 
31 
740 
Nedei 
25 
13 
11 
4 
1 
6 
lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
128 
. 459 
, , 99 
710 1 
12 
, a 
3 
82 
, 1 
2 
3 
96 
a 
55 
104 
30 
3 
2 
12 
5 
57 
24 
311 
15 
, 96 
a 
303 
674 
9 
436 
6 
94 
684 
43 
635 
608 
14 
• 
808 37 
914 17 
894 20 
753 11 
438 6 
431 6 
257 
514 
710 2 
FONDERIE, HOULES ET COQUILLES, 
LES CARBURES H TALL., LE 
CAOUTCHOUC 
CHASSIS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Il AL lt 
ΡΟΥ.UNI 
DANtHARK 
NORVtGt 
sutut FINLANDt 
suisst AU1R ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCt 
TUROUIt 
TCHECOSL 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
HtXIQUE 
LIBAN 
IRAN 
ISPAEL 
HALAYSIA 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
1 
POUR 
155 
9 
5 
1 
26 
54 
196 
63 
8 
21 
50 
105 
8 
50 
17 
39 
66 7 
θ 
146 
21 
139 
40 
2 
6 
11 
1 
30 
50 
109 
26 
8 
41 
15 
6 
85 
101 
. 70 
40 
13 
15 
585 
26 
38 
249 
8 
71 
18 
a 
• 
961 
012 
949 
930 
317 
359 
721 
146 
660 
IUlia 
614 
a 
2 
17 
65 
213 
27 
11 
2 
3 
157 
20 
45 
37 
47 
469 
a 
633 
12 
477 
18 
12 
2 
5 
15 
1 
53 
39 
9 
10 
15 
6 
2 
37 
17 
4 
111 
29 
a 
a 
234 
3 
67 
73 
a 
16 
1 
a 
14 
27 165 
9 841 
17 325 
β 163 
1 993 
5 972 
606 
423 
3 175 
LES METAUX, 
VERRE, LtS HATIERES HINERALES, LE 
tT LES HATIERES PLAST. 
=ONOtKIt 
497 
347 
108 
124 
74 
78 
17 
14 
443 
10 
144 
24 
41 
134 
110 
70 
71 
13 
242 
71 
17 
14 
96 
12 
26 
658 
145 
513 
267 
672 
22? 
10 
?? 
75 
a 
183 
25 
6 
1 
11 
4 
a 
a 
a 
5 
. . 98 
a 
. a 
12 
. 
.7 
a 
22 
5 
­
458 
233 
226 
164 
5 
62 
1 
12 
• 
8460.41 HOULES ET COQUILLES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
046 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
390 
400 
412 
484 
508 
616 
624 
664 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HOULAGE PAR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
1 
1 
INJECTION OU 
5B3 
470 
951 
095 
700 
90? 
12 
151 
121 
16 
IBI 
173 
29 
37 
161 
77 
90 
84? 
23 
607 
21 
46 
11 
13 
11 
19 
119 
66 
64? 
10 
793 
65 
13 
114 
14 
17 
673 
365 
309 
026 
511 
735 
13 
12 
23 
123 
81 
1 
a 
. . 58 
. a 
2 
38 
. . . a 
. . , 11 
13 
11 
. 
21 
a 
6 
32 
. 1 
18 
a 
14 
491 
253 
239 
120 
58 
114 
111 
12 
67 
198 
190 
8 
« a 
8 
I 
1 
• 
ARTIFIC. 
129 
28 
a 
39 
20 
19 
i 
i 
HETAUX ET CARBUR 
C0HPRESS10N 
778 
. 831 
849 
58 
679 
8 
38 
114 
16 
43 
79 
14 
18 
9! 
29 
12 
3 668 
3 241 
421 
411 
252 
15 
15 
7 
23 
23 
ί 1 
• 1 1 
148 101 68 
a 
23 2 12 14 443 9 102 24 41 22 43 18 
. a 
239 9 
a 
a 
70 3 26 
442 353 089 971 624 117 
a 
9 1 
109 
35 3 10 
• 15 
. . . 
37 
. a 
10 67 2 21 
• 3 1 
. 14 4 4 
• 
359 172 186 128 43 35 8 
• 24 
ES METALLIQUES,POUR 
» 
1 
■ 
'. 1 
t 5 
s 1 
1 4 
1 
666 
300 
75 
a 
19 
37 
3 
80 
7 
a 
68 
90 
a 
17 
117 
a 
5 
826 
a 
607 
20 
47 
a 
a 
a 
19 
24 
a 
642 
a 
520 
65 
a 
61 
14 
3 
339 
181 
158 
332 
169 
324 
137 
• 33 
146 
a 
105 
a 
33 
a 
a 
12 
■ 4 
15 
• 6 
20 
85 
16 
23 
« 1 
a 
a 
a 
a 
• 
16 
a 
1 
241 
a 
a 
35 
a 
­
938 
454 
484 
163 
32 
281 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
421 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichllissel 
Code 
pays 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
133 
GIESSFORHEN FUEP 
MERK! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
322 
342 
390 
400 
404 
412 
470 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
664 
701 
706 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIESSF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
208 
224 
322 
334 
346 
366 
400 
404 
412 
416 
464 
472 
484 
504 
506 
604 
612 
616 
624 
632 
700 
701 
706 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
GIESSF 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
o?e 030 
036 
03B 
040 
04? 
046 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
UGE 
181 
125 
44 
405 
47 
40 
1 
2 
7 
27 
6 
215 
66 
10 
183 
32 
18 
7 
23 
44 
5 
44 
? 
84 
17 
7 
6 
11 
22 
38 
89 
46 
17 
15 
16 
4 
18 
39 
27 
1 
11 
4 
33 
1 
5 
13 
2 
2 089 
843 
1 245 
746 
326 
381 
41 
107 
119 
ORHEN FUER 
94 
96 
316 
385 
6 
72 
25 
16 
114 
184 
81 
7? 
64 
2 
22 
25 
41 6 
5 
5 
17 
2 
? 
2 
7 
? 
7 
8 
3 
4 
13 
7 
1 
16 
7 
3 
8 
73 
21 
5 
1 
7 
4 
3 
6 
3 
3 
1 792 
1 013 
780 
591 
420 
155 
5 
4 
35 
ORHEN FUER 
457 
556 
367 
423 
363 
42 
55 
29 
6 23 
858 
889 
75 
98 
2 
131 
151 
5 
3 
107 
26 
2 
France 
4 
1 
• 
HETALLE 
a 
71 
19 
297 
16 
6 
a 
. . 5 
a 
172 
3 
a 
41 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 84 
10 
1 
. . a 
. 2e 1 
a 
15 
7 
a 
5 
39 
a 
. 1 
a 
23 
a 
1 
« • 
687 
410 
477 
265 
181 
212 
9 
101 
GLAS 
a 
67 
68 
158 
1 
61 
a 
1 
a 
51 
3 
4 
57 
. a 
3 
. a 
a . 12 
. . 2 
. a 
8 
i 
a . 2 
a . a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
495 
345 
150 
129 
4? 
9 
3 
2 
12 
100C kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
• 
UNO HARTHETALLE. 
47 
. 13 
12 
3 
11 
7 
4, 
3 
3 
8. 14 
1 
1 
, < ■ 
I 
• , , 
4( 
< ¡ 
' 
. a , ; 1 
a 
11 
1 
lî 2 
ί 23 2t 
! 1 " 2 f 
7 3 
481 281 20e 7< IE 12C 2 2 13 
MINERALISCHE STC 
105 81 25 337 3 
2 
113 
60 3 2 71 
i 
75 
61 
17Í 
4 
42 
> 
i 3 
' 3 
! 
1 
ι 
) , r 
I 
. 
' 
' 
. 
', 
\ 
, a 
a 
a 
. 
. " 
21 
2Í 
1 
1 
1 . 
F FE 
15S 
218 
281 
1 
13 
î 
4 
12 
(BR) 
125 
IUlia 
S 
KEINE ORUCKGUSS­
. 68 
3 27 
11 
6 
31 a 9 
1 
1 
6 
22 
, 3 
1 8 
52 4 
31 
9 
10 
1 
; 7 
5 
2 
, a 
, , , 3 
a 
9 
, a 
34 
57 
42 
, 9 , , 1 
. 4 
7 
! 26 
9 
, a 
3 
1 
4 
18 
2 
p 535 
ι 1 4 6 
389 
282 
1 92 
93 
9 
3 
15 
î 49 5 
186 
. 2 
1 1 
17 
15 
107 
121 
68 
2 
589 
261 
329 
317 
313 
5 
220 
180 
114 
25 
11 
55 
26 
6 
19 
557 
611 
11 
4 
. 4 
21 
3 
a 
a 
. • 
66 
19 1 70 
25 
i 1 
3 
34 
11 
6 
111 
8 
8 
6 
23 
1 
a 
42 
2 
a l 3 
6 
l 
22 
4 
4 
3 
8 
7 
6 
i 1 
1 
4 
2 
a 
a 
■ 
517 
181 
336 
198 
52 
70 
22 
3 
68 
13 
1 
. 65 
a 1 
a . a 
5 
10 
10 
4 
2 
22 
13 
1 
. . 4 
a 
a 
1 
2 
a 
2 
. a 
. 3 
a 
a 
. a 
2 
. 3 
4 
a 
a 
4 
a 
. a 
1 
. a 
• 
194 
100 
94 
70 
26 
19 
. a 
5 
21 
53 
1 
112 
a 
15 
a 
a 
a 
, 176 
278 
4 
48 
a 
56 
130 
2 
2 
107 
1 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
23 
548 
France 
3 
23 
5 
8460.49 HOULES ET COQUILLES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
0 56 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
322 
342 
390 
400 
404 
412 
470 
484 
504 
603 
512 
57B 
604 
616 
624 
664 
701 
706 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGt 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1UR0UIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE .SOHALIA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HLXIOUE 
•INUtS OC 
VENtZUtLA 
PEROU 
RRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INUE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORtt SUO 
JAPON 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8460.5? HOULES 
001 
00? 
OUI 
004 
005 
006 
006 
0?8 
03U 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
066 
708 
774 
322 
334 
346 
366 
400 
404 
412 
416 
464 
472 
484 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
632 
700 
701 
706 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8460.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
034 
038 
040 
04? 
046 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
FRANCE 
BIIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
lIALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUlPICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAHBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
LI8AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MOULES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
1 
9 
2 
6 
4 
1 
POUR 
951 
227 
170 
930 
303 
327 
13 
13 
31 
88 
35 
331 
395 
66 
849 
771 
179 
91 
364 
716 
55 
119 
19 
198 
5? 
30 
19 
7? 
25 
326 
471 
324 
155 
40 
101 
29 
145 
19 
129 
11 
108 
27 
109 
24 
86 
245 
33 
891 
926 
964 
542 
961 
643 
61 
269 
7 79 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HETAUX 
. 
1 
(BR) 
a . 
Z 2 5 0 2 
IUlia 
. 
40 
ET CARBURES METALLIQUES, 
HOULAGE PAR INJECTION OU 
116 
63 
367 
73 
45 
. 1 
. 13 
a 
152 l 221 
53 
. 1 
a 
. . . 191 
37 
1 
a 
. . . 72 
27 
a 
40 
22 
. 19 
19 
. 2 
37 
1 
73 
1 
27 
. • 
1 709 
666 
1 044 
550 
178 
493 
13 
234 
1 
ET COQUILLES POUR 
l 
2 
10 
5 
4 
3 
1 
1 
262 
722 
293 
707 
46 
758 
125 
87 
315 
873 
173 
104 
696 
12 
139 
221 
250 
30 
73 
24 
175 
13 
11 
30 
79 
17 
11 
74 
113 
73 
117 
134 
50 
14 
75 
1? 
13 
3? 
700 
154 
37 
10 
44 
15 
73 
41 
77 
13 
465 
938 
576 
055 
554 
153 
44 
70 
370 
568 
520 
1 116 
4 
571 
2 
9 
. 325 
14 
14 
659 
. a 
35 
. . a 
. 90 
. 1 
a 
23 
a 
a 
. 106 
a 
33 
. . . 4 
a 
. . a 
17 
. a 
, . . . . 2 
4 128 
2 780 
1 348 
1 164 
362 
94 
33 
4 
90 
ET COQUILLES POUR 
1 
778 
769 
443 
743 
333 
118 
106 
94 
73 
60 
666 
994 
105 
15? 
Il 
155 
754 
70 
53 
197 
104 
40 
107 
42 
46 
2 75 
5 
a 
2 
. a 
116 
a 
57 
14 
11 
72 
. . 47 
a 84 
• 
53 
1 
55 
COMPRESSION 
386 
0 59 
49 
121 28 
a 
5 
. a 
. . a 
1 
. . . 1 
6 
. . 155 
. . a 
. 4 
. a 
7 
a 
. ? 
. . . . . . . . . a 
. . . . 
230 
79 
5 8 
a 47 
75 
25 
9 72 
307 
27 
1 274 
90 
112 
27 
. . 59 
55 
36 
a 
1 
a a 
20 
. a 
13 
, . 264 
327 
245 
87 
. 13 
28 
35 
, a 
122 
1 
65 
a 
24 
23 
59 
245 
33 
403 53 3 641 
234 43 818 
169 10 2 823 
9 10 1 925 
1 9 528 
5 . 743 
2 
20 
155 . 155 
LE VERRE 
143 23 
95 49 
649 
937 
23 
138 
42 
34 . 
109 
2 
36 
22 
54 
247 
30 
73 
1 
20 
i 
5 
3 ', 
24 
1 
5 
131 
50 
62 
12 
16 
200 
137 
3 
9 
39 
15 
19 
41 
12 
10 
3 396 122 
1 937 12 
1 458 ; 
536 . 
182 2 
799 
10 
12 
124 
MATIERES MINERALI 
64 144 
5 
2 
21 
212 
431 
1 
4t 
A 
2 
31 
1 
Ë 
. 123 
, 1? 1 43 
81 
78 
! 279 
371 
113 
2 
. a 
5 
30 
64 
18 
79 
14 
15 
1 480 
3 86 
1 094 
897 
843 
114 
a 
3 
83 
S 
498 
407 
338 
a 
57 
30 
106 
87 
23 
57 
1 222 
666 
32 
e 
30 71 
60 
a 
2 
512 
42 
3 
414 
a 
193 
a 
4 
34 
a 
10 
97 
81 
33 
1 353 
127 
61 
64 
363 
2 
a 
83 
19 
6 
11 
9 
19 
7 
25 
62 
70 
52 
68 
a 
66 
1 
91 
a 
7 
8 
6 
26 
12 
. a 
a 
­
4 085 
1 167 
2 918 
2 048 
245 
402 
33 
15 
468 
46 
10 
653 
a 
3 
a 
a 
a 
68 
44 
52 
15 
12 
134 
102 
3 
a 
a 
22 
1 
9 
30 
1 
17 
. , 6 
18 
5 
3 
a 
a 
9 
a 
13 
16 
a 
a 
29 
1 
a 
4 
a 
a 
1 
1 338 
714 
624 
456 
165 
146 
1 
1 
23 
72 
43 
10 
235 
43 
ΐ 
a 292 327 16 107 
53 183 10 6 197 14 38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
202 
208 
212 
216 
248 
288 
314 
346 
372 
390 
400 
404 
416 
440 
444 
456 
458 
484 
500 
504 
508 
51? 
528 
608 
616 
620 
624 
632 
720 
732 
740 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
SPRITZGIESS­
35 
76 
743 
4 
60 
707 
717 
?5 
16 
3 
31 
11 
79 
10 
6? 
45 
3 
7 
70 
1 
74 
10? 
3 
9 
6 
75 
8 
5 
33 
43 
64 
797 
8 
528 
239 
?38 
425 
851 
591 
747 
53 
224 
France 
93 
60 
1 031 
551 
480 
309 
173 
146 
13 
31 
26 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
282 
236 
46 
43 
a 
3 
1 
2 
• 
1 
: 1 
692 
671 
2? 
21 
16 
1 
­ UND PRESSWERKZEUGE l­FORMENI 
ODER KUNSTSTOFF 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
220 
224 
236 
248 
272 
276 
2ββ 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
37β 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
464 
472 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
662 664 
669 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
2 
2 
1 
399 
323 
425 
605 
14? 
18? 
15 
170 
74 
166 
14 
393 
307 
5? 
160 
1 
124 
30 
16 
134 
9 
43 
37 
9 
7 
IB 
19 
49 
23 
4 
2 
? 
13 
17 
9 
71 
S 
13 
15 
3 
6 
3 
9 
2 
1 
3 
1 
40 
174 
46 
72 
9 
5 
1 
3 
3 
6 
3 
5 
2 
21 
53 
1 
1 
3 
30 
68 
24 
2 
32 
29 
32 
1 
32 
2 
20 
? 
1 
3 
? 
4 
4 
2 
2 
9 
IB 
2 
8 
2 
1 
869 
261 
609 
626 
992 
723 
59 
71 
261 
a 
116 
5 
239 
12 
45 
2 
. 2 
. 17 
. 19 
30 
, 3 
3 
1 
1 
8 
6 
22 
a 
5 
41 
15 
2 
1 
1 
12 
10 
6 
8 
4 
3 
, 3 
. . . . 1 
. 7 
21 
3 
11 
1 
. . . , ? 
3 
. . 14 9 
. a 
7 
12 
19 
1 
1 
1 
22 
1 
11 
? 
3 
? 
14 
816 
416 
40C 
128 
36 
235 
36 
26 
31 
96 
a 
75 
53 
6 
13 
1 
a 
. a 
2 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
. 
a 
a 
, 
a 
a 
3 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
9 
a 
4 
a 
3 
2 
2 
2 
1 3 
28 
4 
2 
a 
4 
350 
243 
107 
40 
3 
67 
10 
7 
2 
33 
23? 
2 
c 
Á 
1 
37 
33 
3 
1 
2 
e . 
QU AN ΓΙ TÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
a 
20 
a 
212 
a 
a 
. 16 
à 10 
a 
a 
1 
a 7 
a 
, 101 
a 
a 
20 
3 
2 
3 
a 
. . • 
2 305 
630 
1 674 
1 262 
1 204 
412 
. 1 
• 
IUlia 
35 
14 
148 
2 
40 
204 
5 
21 
16 
. 2 
10 
20 
, 62 
45 
2 
. 63 
3 
24 
1 
3 
9 
6 
5 
. 3 
30 
48 
64 
297 
• 
2 217 
201 
2 016 
790 
458 
1 029 
228 
19 
198 
FUER KAUTSCHUK 
243 
117 
339 
. 122 
81 
7 
149 
74 
156 
9 
338 
2 76 
31 
58 
1 
21 
19 
4 
105 
33 
l2 
2 
10 
5 
1 
7 
. . . . 6 
9 
2 
26 
50 
6 
46 
. 1 
1 
3 
. 3 
4 
a 
7 
22 
. a 
1 
19 
49 
5 
5 
1 14 
1 
16 
a 
15 
a 
. 3 
2 
i 
6 
3 
2 
6 
1 
1 
ï 2 572 
i 1 059 
1 513 
î I 078 
874 
5 272 
10 
) 22 
163 
5Θ 
74 
38 
21 
34 
31 
70 
93 
28 
3 
75 
33 
13 
8 
22 
26 
2 
6 
756 
205 
552 
368 
74 
124 
3 
4 
61 
Κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 
202 
208 
212 
?16 
248 
733 
314 
346 
37? 
390 
400 
404 
414 
440 
444 
4 56 
458 
484 
500 
504 
508 
512 
52β 
608 
616 
620 
624 
632 
720 
732 
740 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROUHANIE 
CANARltS 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.SENtGAL 
NIGtRIA 
.GABON 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
PANAHA 
CANAL PAN 
DOHINIC.R 
.GUAOELOU VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R "TE 
EG­CE 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
116 
53 
310 
17 
164 
116 
79 
36 
13 
21 
117 
82 
31 
?0 
37 
4 3 
15 
1? 
11? 
71 
14 
799 
76 
56 
75 
66 
7? 
35 
75 
31 
56 
198 
12 
617 
3B4 
433 
Θ33 
350 
051 
179 
103 
549 
France 
a 
193 
1 
a 
9 
. 10 
. 21 
55 49 
a 
. a 
a 
, 11 
a 
3 
a . a 
1 
. . a 
. a 
a 
a 
12 
1 279 
477 
802 
375 
174 
297 
30 
59 
131 
8460.71 HOULES ET COQUILLES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
057 
056 
063 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
?08 
212 
220 
224 
236 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
3 30 
334 
346 
3 50 
352 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
464 
472 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
60S 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
BOO 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
4 
1 
3 
170 896 
141 840 
29 56 
23 47 
39 
5 3 
3 
2 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
2 
CAOUTCHOUC ET MATIERES 
43 
17 
44 
66 
53 
44 
19 
16 
292 
71 
22 
2B 
11 
477 
524 
953 
272 
002 
679 
1 
5 
2 
lulia 
7 
? 
1 
1 
116 
10 
100 
14 
120 
107 
13 il . 5 
32 
34 
1 
36 
43 
12 
96 
21 
11 
7 
28 
48 
24 
15 
7 
64 
31 
56 
198 
995 
402 
593 
116 
635 
067 
145 
37 
410 
PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES,POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COHPRESS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALlt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
ICHIense 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
­1UN1SIE 
EGYPlt 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.ZAIRE. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
•SURINAH 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
41 
16 
25 
13 
6 
a 
3 
538 
553 
345 
994 
940 
880 
279 
657 
462 
936 
225 
905 
925 
626 
95? 
15 
130 
778 
164 
566 
164 
613 
311 
76 
54 
177 
139 
410 
118 
3e 
41 
17 
133 
175 
40 
740 
76 
170 
73 
76 
77 
55 
106 
39 
13 
60 
11 
450 
15? 
531 
964 
55 
88 
3? 
38 
?? 
73 
16 
40 
37 
168 
559 
11 
10 
37 
439 
961 
101 
25 
300 
las 207 
13 
402 
19 
295 
11 
17 
5? 
76 
4? 
45 
41 
18 
10 
6?5 
ia? 
68 
138 
29 
10 
385 
236 
151 
106 
861 
085 
534 
557 
961 
a 
340 
14 
1 055 
116 
445 
10 
a 
12 
. 203 
1 
79 
270 
a 
60 
59 
11 
48 
160 
131 
122 
1 
61 
316 
80 
11 
11 
5 
103 
97 
a 
48 
76 
19 
5 
. 30 
2 
å 3 
19 
. 109 
399 
48 
139 
16 
10 
a 
a 
a 
17 
16 
2 
a 
76 
94 
1 
. 21 
a 
145 
89 
12 
24 
21 
147 
10 
73 
19 
25 
11 
a 
. ι . a 
. 3 
8 
2 
95 
. 1 
. 4 
5 683 
1 980 
3 704 
l 347 
295 
1 894 
314 
202 
464 
270 47 
415 
β79 
3Θ4 1 765 
44 13 
165 30 
29 
2 
a a 
a » 
33 39 
a « 
3 
4 24 
2 
a « 
a . 
a a 
a , 
a 5 
42 
a « 
19 
1 
12 
15 
10 
131 
61 
41 1 
29 
31 
32 
11 
32 6 
469 5 
96 
24 
55 
16 
35 
10 
10 
a . 
119 
76 
13 
16 
11 
a a 
11 
42 
2 
15 
2 
27 
35 
1 
3 386 2 438 
1 771 2 316 
1 615 122 
680 81 
36 39 
935 39 
137 
91 6 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
23 
e 14 
e 6 
4 
2 
882 
774 
406 
a 
767 
955 
186 
526 
460 
B97 
178 
474 
652 
540 
201 
15 
238 
176 
99 
659 
366 
140 
31 
15 
154 
56 
5 
29 
3 
18 
. 8 
17 
38 
35 
a 
34 
27 
a 
a 
21 
106 
a 
. 5 
a 
2 54 
803 
83 
658 
a 
19 
32 
38 
a 
45 
. 22 
. 90 
305 
. a 
14 
283 
706 
3 
a 
75 
119 
. a 
293 
a 
257 
. 5 
52 
5 
35 
a 
14 
a 
596 
82 
68 
102 
12 
6 
286 
496 
790 
268 
024 
157 
59 
716 
365 
ION 
6 
1 
4 
? 
1 
1 
389 
24 
46 
790 
a 
285 
129 
2 
27 
47 
i t i 
4 
453 
a 
' | | 
54 
859 
4 
116 
49 
45 
Io 
17 
47 
9 
5 
5 
a 
7 
2 
26 
a 
6 
46 
26 
a 
3 
a 
a 
10 
4 
a 
49 
476 
304 
143 
39 
4 
. a 
22 
11 
. a 
a 
2 
2 
157 
a 
a 
2 
37 
27 
9 
a 
201 
16 
56 
3 
24 
a 
13 
a 
7 
. 9 
7 
3 
25 
a 
a 
5 
a 
a 
10 
• 
592 
673 
920 
730 
467 
060 
24 
40 
129 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
423 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G­Ε N 
EG­CE France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF, AUSGEN. 
SPRITZGUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
HOULES ET COQUILLES POLR CAOUTCHOUC ET HATIERES PLASTIQUES 
ARTIF..AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
060 
064 
204 
206 
212 
272 
288 
322 
342 
400 
412 
428 
480 
484 
504 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
737 
71 
73 
36 
12 
15 
11 
3 
9 
18 
70 
13 
94 
10 
3 
6 
14 
3 
2 
2 
6 
? 
7 
3 
1 
5 
8 
3 
5 
6 
2 
7?7 
401 
376 
735 
113 
73 
15 
5 
70 
3 
5 
4 
2 
16? 
18 
144 
3 8 
1 
56 
14 
? 
216 
15 
68 
12 
13 
3 
9 
17 
69 
1? 
7 
10 
7 
1 
74 
11 
13 
1 
4 87 
330 
152 
135 
110 
13 
e lESSFORHEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF USS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS 
2 
5 
. AUSGEN. SPRITZ­
AUS GUSSEISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
243 
272 
276 
288 
302 
306 
322 
330 
3 34 
342 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42Θ 
436 
448 
456 
464 
430 
434 
500 
504 
50B 
512 
516 
526 
600 
604 
60B 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
652 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
990 
539 
166 
1 380 
203 
300 
20 
23 
14 
63 
47 
150 
139 
16 
356 
101 
58 
27 
98 
7 
19 
5 
42 a 
41 
58 
17 
2 
2 
3 
3 
1 
17 
1 
30 
4 
3 
12 
7 
6 
1 
7 
4 
47 
324 
131 
60 
6 
2 
1 
ι 
3 
5 
6 
10 
106 
3 
15 
130 
9 
1 
21 
8 
17 
10 
9 
17 
5 
45 
1 
6 
1 
22 
5 
15 
16 
1 io 
5 
8 
13 
2 
6 109 
3 619 
2 490 
1 492 
381 
802 
44 
67 
197 
185 
5 
603 ae no 
5 
2 
6 
3 
226 
2 
ï 
5 
21 
7 
55 
371 
7β 
77 
35 
3 
aa 
121 
2 
1 
5 
30 
i 
15 
3 
2 
2 
5 
3 
10 
6 
5 
42 
7 
24 
3 
57 
1 
358 
996 
362 
256 
11 
103 
20 
14 
3 
4 
14 
13 
321 
920 
401 
143 
64 
2 54 
8 
31 
394 
228 
96 
35 
22 
7 
13 
5 
19 
IR 
31 
34 
34 
17 
2 
2 
1 
6 
13 
7 
2 
1 
ιό 
ï 
233 219 14 7 6 2 1 
1 2 
1 054 795 259 194 89 47 7 3 18 
222 38 10 285 
121 3 10 9 9 29 78 105 11 91 84 48 15 90 2 30 5 37 β 
6 
37 
9 
2 
2 
2 
i 
2 
1 
3 
7 
6 
1 
3 
1 
3Ϊ 266 107 
28 3 2 1 1 
3 5 2 
10 38 2 14 66 9 1 17 2 16 l 7 5 
33 1 4 1 21 
î 
2 
2 143 
689 
1 454 
887 
211 
396 
8 
19 
171 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
272 
26B 
322 
342 
400 
412 
42Β 
480 
484 
504 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
U36 
033 
040 
042 
048 
050 
05? 
066 
0 58 
060 
06? 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
??0 
274 
740 
743 
77? 
276 
288 
302 
306 
322 
330 
334 
342 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
456 
464 
460 
484 
500 
504 
503 
512 
516 
52β 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
652 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGt 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YDUGOStAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.SOHALIA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SALVACOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
H O N O E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BIO 
112 
278 
95 
100 
119 
134 
28 
58 
123 
709 
92 
259 
12β 
17 
48 
63 
11 
32 
24 
11 
5β 
85 
60 
13 
100 
IO 
14 
14 
27 
17 
19 
55 
19 
57 
34 
11 
3 928 
1 648 
2 279 
1 575 
1 009 
614 
133 
55 
90 
30 
5 
42 
174 
2 
6 
16 
73 
58 
46 
60 
14 
14 
14 
ί 55 19 57 70 11 
740 95 644 705 β 439 170 7? 
16 6 14 
760 69 257 
78 107 133 28 58 99 690 90 79 126 10 
11 
39 
36 
7 
10 
ië 
120 
38 
82 
23 
14 
3 
70 
I 1 
3 3 
2 775 
1 403 
1 372 
1 230 
965 116 
19 
26 
273 
95 
178 
114 
22 
56 
13 
14 
HOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET HATIERES PLASTIQUES 
ARTIF., AUTRES QUE POUR HOULAGE PAR INJECTION OU COHPRESSION 
ET NON EN FONTE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtK.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRIANOE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUtDE 
FINLANUE 
SUISSE. 
AUIRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I . I ' I I I 
lUPOUIt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
.HARDC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPIf 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
FTHIOPIF 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC.R 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
INUE 
THAILANDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H α Ν ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
a A a AOM 
CLASSE 3 
5 837 
2 251 
1 485 
6 233 
1 360 
1 879 
143 
145 
91 
36Θ 
169 
1 211 
1 125 
152 
1 546 
9R1 
392 
203 
Ι Θ46 
64 
230 
66 
127 
102 
243 
560 
172 
13 
25 
26 
10 
17 
129 
17 
211 
30 
27 
81 
31 
U 
108 
79 
24 
640 
3 445 
892 
437 
69 
24 
26 
21 
41 
54 
53 
47 
828 
32 
197 
749 
294 
12 
210 
56 
130 
60 
64 
151 
19 
279 
18 
41 
13 
180 
37 
146 
137 
41 
25 
85 
21 
105 
32 
39 700 
19 330 
20 368 
11 446 
2 949 
6 482 
334 
529 
2 441 
475 
12 
1 437 
374 
208 
7 
65 
22 
60 7 
26 
195 
49 
14 
10 
2 
19 
20 
8 
104 
60 
46 
16 
2 
19 
1 if 
27 
19 
I 
39 
1 
4 199 
2 513 
1 686 
955 
95 
702 
140 
96 
30 
2 712 
623 
1 875 
781 
297 
î 
183 
22 ΐ 1 20 ne ι 
22 
64 
144 
12 
21 
en 
663 1 4 34 
14 1 
2 61 4 
81 38β 82 111 29 
15 3 318 3 4 282 
14 25 
ί 
li 
6β 
29 119 112 
5 61 4 
8 938 6 288 2 649 1 244 425 1 405 65 155 
1 202 806 781 
204 244 71 54 41 113 68 373 341 6 2β5 
*îi 
10 
315 
24 
23 
56 
7 
6 
5 
9 1β 
5 
52 
25 
1 
1 662 
1 553 
108 
41 
34 
30 
2 
37 
41 
36 
10 
133 
330 
41 
28 
28 
11 
76 
29 
23 
ί 
1 
57 
33 
10 
Β 
li 4 5 22 5 17 22 
6 473 3 362 3 111 2 097 875 594 53 59 420 
1 902 159 69 2 238 
1 126 31 90 
k 
101 544 783 90 545 698 353 129 1 531 21 202 43 57 94 64 359 10| 25 12 
6 21 7 83 2 
19 27 77 19 48 23 6 321 
2 662 722 282 40 24 26 15 41 54 β 33 415 29 164 444 293 11 195 31 114 7 53 56 
177 18 31 13 
170 
2¡ 12 11 3 24 10 27 6 
18 428 5 614 12 B14 7 109 1 520 3 751 74 219 I 954 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
424 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
ARHAT 
LE ITU 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nedorland 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
JREN UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR­ ODER SCHLAUCH­
IGEN, JAHPFKESSEL, 
DRUCKHINOERVENTILE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
60S 
616 
624 
628 
632 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
1 
AUTOHATISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
056 
05β 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
248 
264 
272 
276 
2 80 
284 
286 
30? 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
150 
717 
70? 
9(1 
183 
127 
3 
1 3 
3 
47 
4? 
23 
136 
155 
19 
71 
74 
4? 
73 
27 
5 
3? 
31 
? 
2 
14 
52 
13 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
6 
7 
5 
5 
19 
1 
9 
4 
3 
43 
6 
176 
6 
6 
28 
4 
? 
2 
27 
7 
4 
8 
1 
2 
4 
7 
3 
3 
244 
938 
257 
689 
401 
466 
32 
53 
99 
a 
119 
8 
25 
30 
59 
1 
2 
. 3 
9 
1 
17 
1 
IO 
36 
2 
7 
a 
« . 8 
2 
a 
2 
12 
49 
18 
3 
3 
8 
. 3 
5 
3 
a 
1 
. 1 
2 
2 
8 
42 
541 
244 
297 
99 
40 
18« 
27 
46 
10 
TANKS, WANNEN ODI.I 
32 
21 
2 Ί 10 31 
AEHNL.BEHAELTER 
83 52 115 
. 7 40 106 
82 6' Κ 
2 1 
ί 
' 
: 
1 1 
116 10: 13 6 2 7 4 2 
. 4 
ARBEITENDE ARHATUREN 
951 663 196 2a3 671 373 75 710 1 15? 481 159 596 355 75 43? 55 127 2 72 111 821 ?4 94 61 111 225 6 ? 37 094 76 56 36 ? 3 7 4 73 ? 33 5 3 ? 41 28 3a 124 74 3 1 2 15 21 6 3 143 674 150 7 3 3 
a 669 310 1 175 428 239 8 14 
a 6 93 28 52 7 17 169 
. 38 184 40 215 2 3 7 4? 35 4 
. 71 198 23 11 20 
. 3 7 3 6 2 31 2 3 ? 6 18 38 17 8 
21 6 
. 12 29 113 ? 
a 2 
57Í 
. 2 72 741 20 54 
12 
i 22 1 
ί 3 
521 676 
1 213 632 792 11 74 1 82 5Í 65 19 101 9 36 3 12 
! Ί 11 
1¡ 
e 38 
4 
14 
49 
i 22 
5 
Γ ; 2 
1 
14 
4; 
li 
l¡ 9 
10' ί 1 
3 7 63 
32 1 13 3 44 32 
21 108 146 6 24 56 33 25 9 l 20 25 2 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. . 1 
. . . a 
a 
7 1 6 
a 
a 19 
a 4 3 
a 
3 
a 27 4 
. I 
a 1 2 19 1 2 S 
1 1 3 
a 
a 
1 078 402 676 523 339 96 1 l 57 
743 270 537 
a 360 188 3 104 
. 59 243 64 343 292 30 116 
47 23 36 2 
53 31 56 63 
11 
19 16 
10 
19 
12 
101 509 2 10 
a 
■ 
32 
25 
58 
22 
a 
30 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
9 
8 
2 
5 
16 
2 
3 
17 
a 
4 
2 
a 
a 
2 
2 
a 
5 
, 
2 
38 
5 
56 
2 
6 
27 
4 
1 
, 6 
3 
a 
a 
. a 
. 7 
3 
427 
170 
257 
59 
19 
171 
2 
3 
25 
108 
45 
77 
154 
. 100 
3 
5 
. 3 
60 
1 
81 
11 
17 
97 
51 
25 
12 
24 
6 603 
. 32 
6 
4 
110 
a 
2 
5 
880 
2 
10 
2 
6 
12 
14 
66 
17 
Κ p ! 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8461 
W E R T E 
EG­CE 
ARTICLES CE 
CHAUOIERES, 
8461.10 DETENDEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
748 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
504 
503 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
734 
740 
800 
804 
809 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8461.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
248 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
IStANDt 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
RULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYt 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
VtNtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENI1NE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
JOKUANIE 
ARAB.SEOU DUBAÏ 
INDE 
THAÏLANDE 
INUONtSlE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZLIANDt 
.CALtOON. 
SOU1.PR0V 
H 0 N 0 t IN1KA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CIASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
a 
4 
2 
2 
ARTICLES OE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIRYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE GUATEHALA 
COSTA RIC 
14 
10 
7 
17 
9 
9 
1 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
9 
1 
? 
1 
3 
France 
ROBINETTERIE 
RESERVOIRS, 
707 
330 
46? 
676 
427 
3e7 
26 
175 
13 
783 
34? 
163 
832 
038 
132 
555 
597 
?91 
132 
151 
24 
254 
173 
25 
13 
72 
368 
92 
5o 
20 
53 
36 
?? 
75 
78 
39 
11 
31 
71 
14 
15 
144 
41 
37 
24 
2B 
109 
13 
97 
27 
22 
162 
22 
499 
100 
13 
99 
8 16 
155 
1? 
38 
37 
17 
70 
51 
74 
74 
73 
913 
619 
794 
991 
790 
636 
779 
319 
645 
3 
1 
2 
1 
690 
33 
235 
342 
281 
10 
17 
1 
?8 
46 
3 
106 
6 
107 
770 
74 
54 
7 
15 
? 
67 
17 
? 
17 
65 
3oa 
aa 
76 
19 
5? 
3 
71 
75 
70 
1 
4 
14 
14 
15 
63 
. 3 
74 
28 
. 50 
1 
4 
19 
10 
164 
55 
. 1 
2 
5 
1 
1 
19 
15 
6 
10 
18 
a 
24 
702 
657 
045 
749 
295 
18? 
171 
763 
114 
ROBINETTERIE 
090 
430 
831 
58? 
962 
698 
163 
365 
15 
357 
862 
166 
213 
923 
5B6 
053 
75 
330 
83? 
546 
339 
71 
811 
467 
957 
?14 
61 
73 
471 
540 
714 
4 74 
757 
10 
71 
17 
15 
15? 
1? 
190 
74 
15 
13 
373 
177 
163 
336 
473 
44 
73 
31 
71 
92 
35 
34 
360 
779 
564 
115 
16 
14 
4 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
a 
606 
078 
398 
313 
876 
43 
107 
1 
61 
776 
73? 
353 
71 
133 
91? 
? 
716 
761 
13? 
979 
17 
44 
76 
78? 
775 
52 
7 
415 
048 
180 
138 
160 
1 
21 
17 
13 
4β 
6 
169 
5 
11 
10 
57 
116 
16? 
10? 
61 
. 5 
21 
7 
68 
35 
7 
458 
378 
414 
3? 
. 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
ET ORGANES SIHIL. 
CUVES ET 
388 
19Î 
136 
21 
5 
1 
a . . 3 
a 
6 
. 11 
9 
a . 3 
6 
a 
, . 1 ία 
. a . 9 
a . a 22 3 
a 2 
. 1 
. a 1 
. . 2 
a 
a 3 
. . a . . . . a 2 
, 1 
> 
847 744 103 3! 20 59 27 1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POUR CONTENANTS SI H 
27 142 . 161 324 51 2 13 
5 10 8 6 3 2 ία 1 1 
5 4 
1 13 
a . a 
2 
. 11 
a 
. a 1 
a 
a . 1 15 
a 
a 
. 3 
a 
a 
a 
. 7 
. a 
a 
a 1 10 1 
, a 
a 1 
a 
861 727 134 62 27 45 1 7 
27 
1 
g 3 4 3 2 
lulia 
TUYAUTERIE. 
IL. 
655 403 884 
. 740 776 11 107 12 249 737 171 777 027 48 739 483 ??6 155 78 
11 151 171 ?3 6 1 4 4 
ï 1 
6 
a 
. 8 
3 
5 
. 76 
15 
31 
a 
106 
4 
38 
21 
? 
32 
3 
181 
37 
2 
e 
1? 
13 
123 
β 
22 
74 
12 
10 
33 
1 
­
535 
574 
961 
843 
345 
779 
1? 
10 
3Θ5 
137 
95 
305 
91 
247 
4 
38 
i 1 
37 
50 
14 
27 
89 
10 
25 
46 
1 
35 
22 
a 
5 
46 
28 
a 
7 
1 
8 
8 
31 
a 
a 
3 
11 
3 
a 
2 
6 
9 
5 
14 
111 
9 
144 a 16 
90 
17 
5 
1 
21 
4 
1 
a 
a , 23 
23 
l 968 
917 
* · ■ « · 
103 
621 
18 
38 
110 
, SF DETENDEURS, AUTOMATIQUES 
3 987 
a 
1 332 
3 062 
585 
360 
2 
62 
. 19 
157 
11 
128 
44 
31 
124 
10 
33 
24 
9 
a 
11 
3 
12 5 
68 
65 
207 
13 
15 
57 
11 
3 720 
3 441 
. 7 101 
3 211 
4 502 
57 
406 
7 
302 
687 
387 
650 
271 
61 
473 
16 
40 
284 
59 
β 
54 
138 
113 
68 
34 
5 
1 
24 
1 
111 
a 
a 
a . . 4 
9 
14 
. 129 
4 
233 
69 
6 
l 
3 
a 
2 
a 
. 118 
408 
42 
2 
a • 
5 
1 
3 
2 
? 
? 
? 
2 
1 
2 
484 
968 
739 
353 
09β 
4? 
75? 
7 
441 
046 
525 
93β 
470 
274 
130 
2 
357 
142 
205 
64 
303 
21β 
437 
541 
19 
1 
39 
36 
4 
52 
90 
β 
. . 2 
76 
. β 
1 
4 
2 
165 
2 
a 
4 
15 
10 
1 
64 
2 
16 
678 
780 
61 
60 
16 
11 
899 
445 
782 
1 021 
860 
19 
38 
a 
34 
246 
11 
144 
67 
87 
414 
55 
207 
92 
126 
S 309 
'ST" 
45 
296 
5 
14 
14 
1 367 
22 
173 
2 
1 
a 
a 
a 
28 
a 
1 
1 
a 
19 
52 
ΐ 82 10 6 3 
a 
a 
a 
12 91 206 36 14 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
u) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
425 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
440 
448 
443 
453 
462 
473 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
644 
649 
656 
662 
664 
666 
669 
680 
684 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
309 
822 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
NICHT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
02P 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 θ 
070 
201 
202 
204 208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
236 
240 
244 
248 
2 52 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2 84 
268 
302 
306 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
33Θ 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
37β 
390 
391 
400 
404 
412 
416 
421 
428 
432 
436 
440 443 
453 
456 
457 
r — 1973 — Janvier­Décembre 
Μ Ε Ν G€ Ν 
EG-CE 
25 
11 
14 
4 
1 
3 
7 
4 
3 
a 
10 
1? 
7 
5 
88 
4 
31 
100 
13 
13 
3 
52 
? 
23 
236 
87 
1 
?90 
13 
4 
7 
1 1 
• 76 
161 
• 93 
4 
2 
10 
10 
30 
13 
2 
8 
16 
93 
10 
5 
146 
4 
?0 
1 
1 
1 
910 
370 
589 
024 
659 
715 
363 
703 
350 
France 
2 
3 
a 
30 
12 
a 
3 
a 
34 
2 
2 
1 
36 
2 
10 
73 
61 
a 
30 
4 
4 
A 
11 
. a 
105 
a 
92 
3 
2 
10 
. 2 
5 
1 
8 
1 
4 
3 
3 
12 
1 
20 
1 
. 1 
5 060 
2 843 
2 217 
812 
180 
1 089 
159 
170 
316 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
2 09 
1 85 
23 
12 
5 
8 
5 
1 
AUTOHATISCH ARBEITENDE ARN 
8 
7 
9 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
19 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
626 
451 
669 
214 
056 
422 
91 
94 8 
27 
936 
06 8 
778 
770 
316 
322 
63? 
11 
28 
576 
169 
245 
327 
237 
751 
311 
603 
703 
196 
7 
19 
25 
33β 
333 
265 
0O9 
70 
19 16 
28 
4? 
?7 
7 
77 
3 
45 
31 
19 
308 
74 
10 
17 
439 
42 
11 
? 
724 
108 
176 
12 
9 
40 
13 
10 
10 
11 
13 
71 
?0 
70 
160 
9 
64 
936 
7 
76 7 
136 
107 
?? 
3 
7 
4 
19 
5 
79 
144 
63 
104 
1 352 
2 143 
2 651 
639 
988 
4 
14 
19 
71 
56 
20 
1 025 
199 
84 
452 
11 
1 
61 
470 
27 
β 692 
109 
161 
20 
94 
220 
63 
a . 7 
310 
898 
199 
232 
13 
2 
15 
26 
37 
27 
7 
67 
21 
31 
294 
1 
9 
11 
95 
33 
10 
2 
219 
99 
6 
3 
3 
9 
î 5 
15 
17 
148 
8 
13 
93 
534 
343 5 
15 
5 
14 
î 
54 
44 
92 
1 65 
9. 
20 
4 
i 
u 1 
ι 
li 
56 
12 < 11 
! 
S 
. , 12 
3 121 
3 
. , 228 
. 6 
1 
2 
a a 
. a 
. 9 
b 24 
2 
1 
S 4 8 
1 5 150 
) 3 922 
1 228 
1 613 
i 285 
1 562 
117 
10 
) 53 
M U R E N AUS 
I 316 
1 755 
a . 499 
! 118 
I 136 
60 
I 51 
3 
ι 66 
1 62 
ι 107 
> 31 
39 
! 45 
Γ 15 
5 
50 
4 
. 78 
25 
7 
1 
ι 15 
. , 2 
a 
16 
a 
14 
25 
1 
22 
30 
i 3 
6 
a 
1 
2 
i 
. a 
74 
a 
189 
65 
1 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
l 
1 
a , . a 
4 
48 
30 
50 
10 
i 
6 
. 16 
16 
. 8 
3 
a 
a . 26 
3 
2 
25 
6 
1 
. 6 
27 
4 
1 
43 
2 
a 
a 
a • 
733 
204 
52 8 
942 
967 
381 
13 
13 
206 
lulia 
a 
a 
a 
1 
1 
32 
11 
1 
10 
1 
2 
ï 23 
2 
1 
24 
6 
* 
a 
. 50 
a 
a . 
2 
2 
a 
a 
a 
12 
1 
37 
1 
. 1 
. 
β 876 
492 
8 385 
528 
172 
1 100 
23 
9 
6 756 
EISEN ODER STAHL 
6 
4 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
793 
031 
055 
207 
880 
25 
a73 
5 
733 
411 
578 
261 
β39 
166 
767 
a 
19 
352 
276 
120 
662 
. 793 
219 
267 
860 
61 
. 19 
1 
10 
43 
34 
288 
15 
13 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
, a 
14 
10 
5 
1 
. 153 
1 
1 
a 
5 
2 
2 
a 
a 
12 
2 
a 
a 
7 
7 
a 
4 
2 
ï 3 
534 
7 
4 36 
6ao 
18 
4 
a 
2 
3 
4 
a 
2 
1 
• 
1 073 
313 
550 
1 410 
215 
2 
17 
a 
62 
491 
69 
417 
224 
25 
381 
a 
8 
158 
362 
94 
9 773 
49 
772 
65 
241 
596 
72 
7 
a 
15 
18 
366 
32 
475 
17 
3 
3 
a 
5 
a 
8 
8 
24 
a 
3 
4 
14 
a 
1 
168 
8 
a 
. a 
7 
79 
a 
1 
11 
10 
1 
10 
2 
1 
69 
1 
. 2 
a 
48 
235 
a 
2 600 
1 098 
83 
3 
3 
a 
1 
1 
3 
26 
143 
63 
50 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
440 
448 
451 
458 
462 
476 
480 484 
492 
504 
508 
612 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62Θ 
632 
636 
644 
645 
649 
656 
662 
664 
666 
669 
680 
684 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 eoo 804 
β09 
822 
950 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PANAHA 
CUBA 
•BAhAMAS 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
CHILI URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
OMAN 
YEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
RANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRAIIE 
N.ZELANDE 
aCALtCON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
H r. N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
126 
71 
55 
27 
12 
15 
1 
1 
12 
8461.92 ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
00 7 
008 
0?4 
0?8 
0 30 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04 3 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24β 
252 
260 
264 
26B 
272 
276 
260 
2B4 
238 
302 
306 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
391 
400 
404 
412 
416 
421 
428 
432 
436 
440 
448 
453 
456 
457 
1 
35 
36 
10 
69 
57 
27 
23 
487 
16 
304 
118 
99 
10 
218 
29 
164 
22 
167 
593 
716 
52 
628 
155 
15 
46 
80 
10 
145 
046 
21 
137 
31 
46 
72 
206 
140 
97 
27 
29 
116 
687 
114 
53 
233 
42 
65 
11 
14 
15 
988 
226 
764 
625 
455 
127 
640 
064 
982 
France 
37 
16 
13 
5 
1 
6 
1 
70 
73 
1 
6B 
56 
a 
4 
76 
4 
354 
73 
9? 
13 
133 
18 
71 
539 
53? 
7 
104 
6 
14 
39 
78 
. 13 
759 
5 
164 
10 
46 
72 
4 
14 
31 
17 
29 
12 
72 
3 
23 
64 
7 
64 
10 
a 
6 
069 
373 
716 
467 
345 
536 
831 
873 
704 
ROBINETTERIE, 
FN FONTE, FER OU 
FRANCt 
RtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
II AL II: 
ROY.UNI 
IRIANOI 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUtUE 
FINLANUt 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNE 
ANUORRt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•HAURITAN 
• HALI 
.H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
S.TOHE.PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• AFARS-IS 
•SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
.HOND.BR. 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
.BAHA»AS 
DOHINIC.R 
I.VIERGES 
32 
73 
79 
15 
23 
9 
4 
3 
12 
3 
13 
14 
1 
6 
3 
3 
1 
35 
6 
1 
2 
7 
4 
3 
1 
4 
6 
4 
1 
826 
141 
140 
138 
656 
864 
415 
262 
79 
957 
799 
325 
905 
006 
251 
625 
ne 61 
409 
310 
047 
855 
821 
270 
926 
352 
613 
877 
31 
61 
68 
Hi 791 
530 
243 
56 
36 
41 
135 
58 
23 
184 
11 
136 
77 
61 
797 
81 
44 
62 
510 
167 
30 
11 
799 
2 92 
514 
10 
17 
127 
54 
18 
31 
3Θ 
68 
187 
109 
60 
323 
19 
224 
512 
20 
913 
473 
343 
45 
70 
71 
18 
40 
74 
101 
874 
110 
179 
ACIER 
5 
5 
6 
3 
l 
1 
1 
1 
18 
? 
367 
125 
227 
144 
442 
16 
104 
25 169 
566 
152 
672 
734 
369 
462 
116 
1 
37B 
798 
179 
78? 
39? 
833 
140 
375 
595 
161 
. , 17 
m 540
448 
49 
77 
76 
41 
BB 
56 
73 
14? 
a 
89 
75 
? 
774 
4 
34 
56 
380 
147 
76 
11 
757 
774 
33 
. 5 
17 
. 16 
a 
? 
41 
a 
88 
43 
317 
1? 
64 
447 
a 
571 
575 
59 
17 
. 11 
19 
, 9 
. . 75 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
2 . 
31 
10 
53 
9Î 
9 
10 653 
9 390 
1 469 
308 
37β 
437 
222 
15 *IS 
VAtEURS 
Nederland Deutschland 
3 
5 
a 
* 1 
23 
2 
. 14 
130 
37 
1 
3 
9 
1 
10 
a 
79 
780 
52 
1 
298 
4 
a 
6 
a 
a 
2 
4 
16 
a 
2 
. a 
142 
10 
15 
1 
a 
36 
170 
26 
8 
200 
1 
. 1 
a 
• 
29 408 
22 441 
6 967 
4 175 
1 977 
2 372 
320 
58 
421 
(BR) 
36 
16 
19 
14 
6 
2 
1 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
13 
221 
2 
166 
642 
55 
7 
15 
3 
24 
3 
1 
160 
106 
47 
140 
38 
a 
a 
2 
a 
124 
23 
a 
3 
18 
. 1? 
106 
50 
7 
. 68 
221 
71 
20 
485 
25 
a 
. . • 
231 
957 
274 
787 
177 
BB5 
101 
58 
602 
IUlia 
18 
4 
14 
2 
2 
9 
2 
8 
9 
1 
a 
3 
4 
169 
2 
85 
14 
101 
3 
16 
a 
16 
83 
22 
2 
84 
106 
l 1 
. 10 
6 
250 
. a 
1 
a 
. 40 
10 
a 
2 
a 
« 171 
14 
2 
393 
8 
1 
a 
14 
­
402 
065 
338 
388 
578 
B95 
166 
60 
040 
SF DETENDEURS, NON AUTOHATIQUES, 
1 544 
a 
1 665 
3 BIO 
237 
413 
3 
12 
a 
13 
290 
16 
39 
39 
6 
61 
. . 3 
6 
. a 
3 
13 
a 
. 13 
a 
. . . 
60 
86 
14 
41 
809 
3 309 
. 1 448 
562 
387 
24? 
166 
16 
194 
195 
305 
133 
123 
98 
57 
a . 22 
88 
12 
a 
339 
71 
45 
3 
78 
a 
. a 
9 
37 
2 
58 
49 
2 
. a 
. . 
. . a 
. 3 
1 
10 
a 
a 
71 
a 
a 
. . a 
66 
. a 
16 
12 
1-
3 
. 4 
i 
i 
159 
365 
155 
4 
a 
a 
1 
3 
l 
26 
13 
20 
19 
6 
3 
3 
10 
2 
11 
12 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
935 
377 
714 
713 
789 
148 
B69 
38 
061 
734 
730 
052 
571 
640 
730 
. 47 
269 
073 
590 
458 
. 437 
527 
219 
331 
466 
a 
61 
8 58 
295 
135 
499 
95 
28 
a 
a 
1 
1 
13 
. . 1 49 
51 
37 
10 
3 
440 
6 
4 
a 
41 
6 
7? 
1 
l 
43 
10 
î 74 
74 
4 
14 
15 
6 
74 
430 
70 
717 
939 
173 
18 
10 12 
17 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
1 
I 
1 
2 
3 
1 
1 
538 
090 
636 
653 
833 
6 
91 
520 
014 
122 
009 
539 
118 
315 
2 
13 
787 
843 
316 
115 
87 
916 
214 
80S 
596 
250 
31 
34 
41 
024 
114 
525 
50 
4 
10 
a 
46 
1 
28 
11 
46 
1 
7 
21 
30 
3 
617 
14 
a 
1 
12 
307 
2 
37 
32 
1 
30 
9 
3 
179 
7 
1 
6 
136 
472 
769 
804 
157 
10 
70 
6 
3 
21 
87 
819 
106 
104 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
426 
Januar­Dezember 
Linder­
schltissel 
Code 
pop 
458 
462 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
52a 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
64B 
649 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
684 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
314 
318 
32? 
374 
378 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
43? 
436 
440 
1 443 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
105 
42 
62 
23 
11 
14 
1 
1 
25 
65 
95 
13 
26 
297 
83. 
75 
194 
14 
11 
51 
68 
303 
6? 
35 
16 
37 
115 
101 
160 
160 
4 
355 
10 
965 
167 
19 
105 
51 
11? 
19 
60 
49 
37? 
3 
39 
2 
16 
13 
2 
766 
40 
3 
797 
78 
23 
62 
80 
252 
281 
52 
158 
5 
13 
64 
21 
32 
138 
488 
650 
176 
435 
220 
139 
681 
218 
France 
65 
95 
18 
? 
786 
15 
81 
1Î 33 
98 
27 
18 
9 
102 
206 
. 29 4 
75 
6 
4 
25 
4 
46 
a 
13 
1 
113 
a 
20 
. 2 1 
1 
14 
10 
2 
84 
18 
4 
60 
2 
6 
2 
2 
5 
a 
1 
64 
21 
• 25 534 
7 791 
17 743 
3 477 
1 453 
4 636 
Θ81 
1 243 
9 630 
1000 
Belg.­Lux. 
9< 
lì 
3 651 
3 311 
335 
126 
85 
196 
75 
a 
7 
kg 
Nederland 
1' 
1 
3e 6 
6 
14 
. . . 1 
1 
. 3 
1 
3 
. 2 
5 
. 6 
a 
7 
11 
7 
2 
? 
4 
. l 
2 13 
. . . 1 
a 
a 
166 
16 
1 
6? 
1 
. . . 25 . ? 
9 
. 1 
a . • 4 383 
2 935 
1 448 
791 
244 
531 
31 
56 
125 
AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS 
7 
4 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
859 
701 
604 
127 
140 
058 
50 
351 
64 
793 
763 
454 
660 
246 
288 
403 
13 
2 
78 
735 
947 
55 
657 
88 
966 
157 
267 
44 
71 
30 
710 
433 
873 
787 
602 
50 
20 
11 
6 
15 
10 
8 
100 
3 
14 
198 
3? 
15 
10 
61 
39 
6 
32 
45 
69 
2 
6 
40 
5? 
8 
17 
47 
7 
41 
17 
19 
110 
4 
13 
261 
437 
433 
49 
15 
19 
10 
11 
24 
14 
52 
a 
B29 
206 
996 
273 
91 
10 
17 
a 
4 
54 
7 
215 
30 
25 
113 
13 
a 
a 
188 
84 
20 
3 
3 
17 
1 
2 
β 
a 
a 
1 
312 
688 
127 
35 
. . 11 
7 
7 
10 
a 88 
2 
. 172 
1 
14 
10 
13 
37 
6 
32 
41 
7 
. a 1 
. 4 
a 
2 
a 
a 
2 
12 
103 
1 
. 10 
24 
3 
47 
. . a 
1 
, . • 
403 
a 
656 
252 
46 
5 
3 
5 
1 
. 1 
3 
4 
6 
1 
3 
i β 
2 
. 1 
lï 2 
5 
ï 
1 
51 
52 
2 72 
500 
16 
34 
9 
15 
a 
27 
6 
54 
23 
6 
19 
2 
. . . 3 
1 2 
2 
81 
1 
4 
3 
14 
1 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
44 
24 
19 
12 
a 3 
3 
815 
16 
62 
153 
27 
11 
15 
34 
13 
11 
533 
209 
2 
215 
27 
12 
57 
a 
. . . 35 
98 
. 14 
2 
6 
17 
. 54 
6 
. 60 
1 
7 
. 68 189 
66 
5 
71 
5 
10 
. a 
• 
551 
865 
686 
463 
434 
3 54 
25 
59 
868 
IUlia 
a 
a 
a 
3 
10 
43 
47 
198 
a 
a 
2 
6 
51 
6 
24 
13 
29 
60 
79 
45 
416 
a 
110 
4 
1 668 
120 
1 
21 
45 
62 
19 
46 
11 
98 
3 
5 
a 
7 
a 
1 
31 
8 
91 
58 
12 
2 
10 
19 
213 
43 
72 
a 
1 
a 
a 
32 
27 019 
3 581 
23 438 
6 316 
1 218 
5 500 
127 
323 
U 583 
NE­HEIALLEN 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
195 
810 
982 
a 
805 
356 
16 
214 
59 
726 
644 
366 
213 
654 
156 
299 
a 
a 
50 
142 
621 
21 
. a 
55 
42 
169 
5 
29 
20 47 
70 
24 
14 
lî 
14 
33 
93 
274 
162 
2 209 
790 
760 
4 3Θ0 
a 
572 
12 
100 
4 
36 
58 
24 
205 
350 
87 
986 
a 
2 
2B 
402 
1 235 
12 
652 
4 
893 
114 
96 
25 
4? 
30 
189 
71 
103 
134 
553 
40 
19 
. 1 
8 
a 
a 
11 
. β 
20 
26 
1 
a 
43 
2 
. . 4 
39 
a 
1 
31 
47 
? 
15 
31 
7 
8 
14 
3 
5 
2 
13 
104 
1 120 
267 
1 
15 
19 
Β 
9 
73 
14 
52 
* P 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
458 
462 
4 70 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
662 
664 
666 
669 
676 
6 BO 
684 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
eoi 804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
•GUADtLOU 
.MARTINIQ 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SUPINAN 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAI 
ABU DHABI 
ShARJAH 
OH AN 
PAKISTAN 
INDt 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANOE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
•PRUNtl 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINf R.P 
COREE NRO 
CORtt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
a A a AOH 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
321 
13Θ 
183 
Θ2 
45 
43 
3 
5 
56 
8461.94 AHIICLES DE 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?4 
028 
0 30 
032 
036 
03β 
040 
042 
043 
044 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
2 72 
276 
280 
284 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
443 
FRANC! 
HFIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FtO 
IIALIt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HDNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.StNtGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
­TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
37 
21 
26 
le 13 
5 
6 
5 
6 
? 
θ 
15 
1 
5 
4 
8 
1 
3 
1 
1 
3 
l 
? 
1 
5 
1 
172 
202 
70 
57 
480 
706 
765 
873 
15 
70 
93 
251 
566 
758 
6? 
35? 
79 
495 
??? 
777 
415 
14 
334 
25 
538 
51? 
93 
316 
8? 
706 
74 
106 
700 
690 
15 
61 
10 
153 
77 
74 
565 
166 
43 
838 
196 
155 
071 
356 
041 
619 
127 
809 
16 
74 
145 
56 
94 
859 
444 
417 
720 997 
614 
?98 
565 
9 76 
France 
1 
1 
66 
21 
44 
Β 
3 
14 
2 
2 
21 
172 
201 
20 
10 
436 
70 
77 
109 
a 
70 
37 
3 
53? 
114 
39 
7 
7B 
25 
602 
771 
a 
53 
11 
286 
37 
16 
89 
14 
112 
39 
5 
107 
4 
26 
. 43 
4 
15 
62 
55 
29 
376 
93 
36 
067 
3 
68 
19 
15 
43 
a 
12 
145 
55 
­
398 
425 
972 
707 
556 
429 
4 76 
811 
832 
ROBINtTTERIE 
681 
691 
3 79 
075 
618 
795 
244 
447 
342 
012 
623 
3 62 
434 
252 
597 
940 
35 
12 
333 
089 
170 
398 
545 
646 
2 54 
815 
528 
248 
300 
90 
98? 
394 
691 
079 
oa6 194 
78 
43 
39 
84 
35 
78 
?B0 
13 
63 
774 
115 
63 
53 
346 
185 
19 
148 
149 
37? 
14 
38 
166 
167 
29 
79 
185 
31 
168 
93 
90 
413 
15 
34 
313 
143 
423 
141 
51 
65 
43 
39 
86 
53 
177 
3 
3 
1 
1 
2 
a 
366 
813 
382 
774 
455 
39 
90 1 21 390 
45 
915 99 
109 
516 
35 
. 755 
91? 
50 
3? 
40 
66 
13 
?? 
59 
1 
a 
6 
956 
83? 
451 
753 
4 
43 
3? 
33 
35 
78 
740 
8 
1 
643 
3 
59 
46 
71 
174 
17 
144 
139 
30 
1 
4 
1 
14 
4 
î 7 
5B 
377 
3 
7 
66 
775 
43 
114 
a 
a 
. 2 
1 
5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
. . . 1 
73 
a 
. a , 2 
4 
1 
35 
β 557 
7 684 
874 
558 
386 
286 
104 
1 
30 
Nederland 
a 
a 
37 
2 
94 
17 
15 
14 
a 
a 
13 
2 
lî 2 
6 
ë 12 
14 
26 
53 
9 
8 
6 
5 
6 
2 
40 
. a 
4 
a 
298 
48 
12 
131 
2 
a 
a 
230 
3 
37 
I . ­
10 912 
6 923 
3 990 
2 191 
75 8 
1 261 
68 
136 
537 
SF DETENDEURS,tN 
2 127 
2 85Ô 
984 
186 
35 
6 
25 
2 
. 4 
13 
18 
30 
1 
15 
i 
4 
29 
9 
a 
5 
a 
a 
a 
a . 1 
4 
a 
a 
a 
a . 1 
. 1 
68 
9 
34 
9 
3 
199 
46 
1 
324 
1 333 
1 159 
151 
223 
65 
85 
4 
148 
51 
263 
155 
43 
64 
26 
î 
43 
39 
16 
10 
599 
4 
1 
16 
a 
1 
10 
18 
1 
1 
30 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
2 
2 
a 
a 
12 
. a 
a 
17 
a 
a 
a 
6 
. . a 
1 
a 
1 
a 
2 
33 
54 
2 
. a 
a 
. a 
a 
. " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
177 
91 
85 
58 
38 
12 
15 
. a 
7 
4 
? 
3? 0Ί3 1 
46 775 715 171 18 133 7 207 
53 114 708 14 959 9 754 719 66 187 2 
i 3 175 749 l 76 10 91 73 2 170 44 2 206 19 
93 1 309 656 306 33 459 16 52 
î 
486 
564 
922 
?97 
097 
099 
174 
263 
531 
HETAUX NON 
26 
il 
11 
2 
5 
4 
5 
1 
6 
13 
2 
2 
1 
1 
425 
490 
659 
505 
931 
87 
883 
322 
711 
972 
903 
440 
893 
875 
380 
2 
226 
962 
805 
274 
5 
321 
251 
090 
83 
127 
115 
187 
326 
87 
53 
20 
7 
î 
a 
a 
8 
1 
29 
3? 
18 
? 
5 
30 
4 
2 
2 
1 
60 
3 
2 
27 
8 
8 
8 
60 
1 
139 
32 
19 
15 
7 
1 
615 
872 
59a 
15 
a 
3 
4 
4 
4 
a • 
IUlia 
2 
58 
10 
47 
12 
3 
15 
2 
19 
i 
3 
38 
92 
138 
633 
a 
10 
23 
304 
17 
43 
169 
63 
204 
144 
SI 
921 
303 
5 
520 
198 
2 
37 
60 
91 
23 
58 
18 
794 
10 
9 
14 
ï 51 
19 
174 
82 
26 
2 
44 
52 
294 
76 
267 
9 
a 
94 
506 
348 
659 
972 
200 
539 
476 
374 
046 
FERREUX 
8 
3 
3 
12 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
Θ05 
502 
057 
550 
lÛ 3Î3' 
132 
206 
138 
906 
187 
468 
003 
9 
107 
826 
414 
58 
498 
7 
843 
550 
416 
90 
172 
89 
860 
235 
436 
481 
779 
135 
71 
6 
51 
a 
31 
31 
99 
92 
i ". 
i 9 
147 
1 
2 
126 
169 
7 
71 
121 
30 
27 
54 
12 
21 
5 
29 
400 
946 
779 
1 62 39 
33 
45 
172 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de «fume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
427 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tcniussei 
Code 
pop 
452 
453 
456 
457 
458 
46? 
464 
469 
47? 
474 
478 
480 
484 
468 
49? 
496 
500 
504 
506 
51? 
516 
578 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
662 
664 
680 
688 
692 
696 
700 
701 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
Μ ENG­E Ν 
EG­CE 
8 
1 84 
18 
65 
105 
27 
3 
12 
49 
22 
78 
312 
11 
13 
9 
42 
146 
36 
20 
2 b b 
315 
707 
145 
70 
1 913 
12 
101 
89 
396 
256 
16 
54 
76 
20 
3 
51 
17 
25 
28 
228 
9 
23 
2 
116 
156 
1 
167 
162 
2 
9 
11 
259 
4 
109 
65 
10 
57 
14 
32 
43 
55 399 
28 887 
26 512 
13 963 
6 813 
10 237 
614 
1 306 
2 271 
France 
1 
a 
1 
18 
58 
104 
a 
a 
a 
45 
. 2 
2 
18 
21 
• 2 
2 
2 
8 
2 
■ 
2 
a 
. 1 
. a 
2 
. 9 
. 35 
• . 1 
a 
55 
5 
30 
• 
5 607 
2 421 
3 086 
825 
329 
2 218 
462 
858 
43 
1000 kg Q U A N T / T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
• . · 3 
Z à 6 1 
6 
1 
• ■ a 
1 3 
16 2 
1 
16 
. . 1 
5 7 
a . a 
2 
. a 7 
7 
17 
a 
1 . 2 
162 
1 1 301 
1 17 
. . a 
2 10 1 234 
9 
2 3 63 
59 
. 1 83 
1 128 
8 
16 
26 
9 
. . . 1 5 
7 
8 
17 
21 25 
9 
1 
a . . 
6 49 
1 90 
a « « 
1 57 
2 
a , a 
w . . 
. . 9 
a 1 186 
4 
11 
1 37 
6 
2 
. · · 2 
. . a 
1 500 1 243 26 366 
1 368 897 15 379 
132 346 10 987 
80 168 7 910 
12 81 5 651 
52 89 2 769 
18 2 26 
3 24 144 
90 309 
IUlia 
7 
1 
80 
i 
21 
2 
12 
a 
4 
75 
294 
10 
a 
39 
139 
27 
3 
18 
2 
150 
400 
123 
52 
636 
3 
27 
29 
311 
127 
6 
36 
50 
11 
3 
45 
10 
15 
3 
180 
20 2 
61 
64 
1 
109 
158 
2 
. 2 
31 
a 
98 
26 
4 
. 9 
a 
43 
20 783 
6 822 
U 961 
4 980 
740 
5 109 
106 
277 
1 829 
AUTOHATISCH ARBEITENDE ARHATUREN AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS EISEN OOER STAHL UNO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
οοβ 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
046 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
236 
240 
244 
246 
260 
26B 
272 
276 
766 
30? 
314 
31β 
37? 
37Β 
330 
334 
34? 
346 
350 
35? 
366 
3 70 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
440 
448 
456 
458 
462 
472 
474 
480 
484 
1 398 
711 
1 160 
1 650 
518 
440 
12 
109 
85 
375 
134 
646 
311 
71 
551 
3 
5 
144 
336 
35 
101 
14 
401 
32 
104 
30 
12 
56 
108 
204 
107 
117 
29 
7 
4 
4 
3 
5 
16 
1 
5 
53 
14 
31 
13 
15 
11 
17 
5 
14 
23 
3 
12 
3 
4 
16 
6 
14 
7 
86 
280 
82 
4 
10 
3 
6 
35 
4 
5 
11 
3 3 
26 
62 
a 
326 
256 
243 
214 
48 
? 
30 
20 
215 
6 
249 
30 
23 
270 
3 
a 
3 
54 
1 
99 
14 
223 
15 
24 
8 
1 
a 
75 
167 
80 
13 
6 
a 
4 
2 3 
5 
16 
1 
36 
12 
13 
15 
11 
4 
a 
3 
a 
. . . 2 
4 
13 
27 
26 
24 
1 
. , a 
a 
4 
10 
7 
ï 
NE­HETALLEN 
12 6 368 
12 255 
4 a 712 
11 46 
1? 1 291 
2 2 146 
a 
52 
45 
1 93 
3 104 
308 
253 
6 30 
61 
. a 
a 
73 
1 22 
a a 
a « 
. , 1 
5 
28 
i 3 
Z 2 0 23 
. 18 
1 012 
118 
188 
1 250 
a 
242 
2 
27 
20 
66 
21 
69 
2B 
12 
220 
. 5 
68 
259 
34 
2 
. 176 
12 
52 
30 
11 
56 
33 
37 
27 
104 
19 
7 
. 2 
. a 
a 
a 
5 
17 
14 
19 
a 
a 
a 
12 
2 
11 
23 
3 
12 
3 
4 
14 
1 
1 
7 
39 
231 
57 
3 
9 
1 
6 
35 
1 
1 
1 
3 
1 
26 
43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
452 HAÏTI 
453 .BAHAHAS 
456 DOHINIC.R 
457 I.VIERGES 
453 .GUAUtLOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIOUE 
469 BARBADOS 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
460 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
486 GUYANA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
416 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAtL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOKE IT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 OUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OH AN 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
660 THAILANDE 
688 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
704 TIHOR R. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREt NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B09 .CALtOON. 
616 .N.HE8RI0 
822 .POIYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N Ü t 1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­Ct 
1070 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1012 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
15 
293 
27 
274 
414 
97 
15 
57 
90 
100 
219 
1 008 
29 
56 
36 
137 
589 
298 
157 
84 
90 
1 202 
2 733 
486 
240 
6 620 
52 
564 
371 
1 318 
1 089 
61 
188 
2 77 
62 
16 
175 
59 
79 
150 
715 
18 
118 
25 
483 
618 
23 
585 
479 
11 
lie 
71 
2 242 
57 
388 
467 
83 
216 
34 
107 
56 
248 102 
131 931 
116 173 
69 277 
37 259 
38 346 
2 441 
4 616 
8 486 
France 
2 
a 
4 
27 
239 
406 
. a 
. 72 
a 
13 
4 
a 
1 
36 
2 
1 
22 
3, 
30 9 
21 
16 
69 
72 
. 44 
2 
10 
1 
3 
5 
1 
. . . 3 
56 
6 
. 11 
7 
5 
6 
5 
5 
1 
118 
2 
458 
. 2 
8 
. 205 
17 
94 
23 962 
9 920 
14 043 
5 229 
1 615 
β 441 
1 721 
2 884 
371 
8461.96 ARIICLES DE ROBINET TER ΙΕ, 
QU'EN 
001 FRANCt 
00? BtLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLI H.FtD 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
078 NORVtGE 
030 SULOt 
03? FINLANDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22Θ .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGtR 
244 .TCHAD 
248 .StNtGAL 
260 GUINEE 
258 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGtRIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
32a .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
37R ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVACOR 
440 PANAHA 
448 CUBA 
456 OOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
4a0 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
FONTE, FER 
7 247 
3 595 
4 541 
5 969 
2 479 
2 866 
50 
555 
431 
1 650 
5B3 
3 350 
1 496 
292 
2 239 
13 
24 
798 
1 329 
155 
607 
167 
1 547 
178 
567 
175 
49 
233 
333 
651 
352 
538 
92 
30 
12 
18 
19 
13 
58 
10 
25 
2 50 
51 
115 
97 
68 
34 
87 
15 
55 
80 
11 
72 
16 
ie 
73 
23 
35 
44 
454 
1 097 
303 
107 
40 
12 
25 
141 
20 
20 
36 
14 
37 
107 
202 
OU ACIER 
a 
1 693 
913 
1 509 
1 245 
385 
9 
98 
102 
756 
29 
1 030 
135 
77 
1 057 
11 
18 
200 
14 
591 
166 
773 
46 
172 
103 
3 
3 
235 
422 
225 
158 
29 
a 
12 
8 
19 
12 
56 
10 
1 
185 
36 
97 
68 
34 
30 
7 
a 
1 
i 14 
20 
31 
155 
2oe 
12e 
81 
. a 
1 
18 
31 
35 
7 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux­
11 
38 
10 
34 
6 834 
6 217 
617 
367 
55 
249 
113 
13 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
11 
. . 26 
5 
31 
3 
3 
3 14 
75 
1 6 
110 
4 
23 
. 10 
52 
1 145 
136 
1 32 
28 
1 719 
4 1 334 
5 72 
8 
72 
42 
40 
259 
4 364 
17 
34 
54 
108 
33 
1 
3 20 
28 
38 
1 62 
54 
. 18 
9 
, , 40 
T 3 9 9 
3 265 
29 
58 
4 1 539 
56 
L 78 
6 
66 
a 10 
. 13 
5 393 141 632 
3 339 81 985 
2 054 59 647 
952 45 810 
465 32 213 
471 11 942 
18 147 
114 612 
630 1 894 
IUlia 
27 
15 
278 
a 
9 
1 
66 
12 
53 
1 
14 
199 
890 
25 
1 
a 
125 
536 
130 
18 
51 
21 
473 
1 372 
393 
161 
1 931 
10 
100 
110 
940 
489 
24 
129 
168 
29 
15 
152 
31 
38 
31 
533 
98 
18 
202 
204 
23 
306 
445 
10 
lî 207 
1 
307 
105 
17 
1 
17 
56 
70 281 
30 470 
39 812 
16 919 
2 911 
17 243 
442 
993 
5 591 
SF DETENDEURS, EN AUTRES MATIERES 
ET HETAUX NON FERREUX 
77 
a 
28 
33 
18 
29 
1 
1 
2 
13 
11 
49 1 681 
108 1 098 
2 581 
201 
6 1 210 
9 
. 32 262 215 
3 453 
5 437 
2 1 731 
1 234 
lil 
290 
2 
314 
92 
1 
a 
6 
27 
133 
7 
2 
2 
S 
a 
11 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
i 
a 
81 
172 3 
3 
7 
5 
" 17 
3 
2 
81 
5 440 
696 
1 021 
4 226 
1 63Õ 
8 
194 
114 
636 
112 
574 
126 
56 
887 
24 
463 
1 032 
140 
16 
762 
105 
262 
65 
46 
228 
96 
224 
126 
380 
52 
30 
10 
ï 
22 
65 51 
79 
45 9 
48 
80 
71 
16 17 
58 3 
4 44 
217 
717 
172 
23 
33 7 
25 
140 3 
2 5 
11 
2 
98 
186 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
428 
Januar­Dezember — 1973 — janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
500 
504 
508 
516 
6?4 
523 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
632 
636 
446 
646 
652 
664 
669 
660 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HAELZ1 
KUGEL! 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
078 
030 
03? 
036 
03a 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
046 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
20? 
?04 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
237 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
2 76 
280 
284 
288 
30? 
306 
314 
318 
37? 
324 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
456 
458 
462 
464 
472 
474 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
M E N G E N 
EG­CE 
33 
57 
96 
9 
1 
4 
30 
70 
19 
1 
191 
75 
34 
15 
4 
7 
4 
52 
19 
38 
8 
20 
26 
19 
18 
2 
54 
9 
27 
6 
6 
5 
11 
11 861 
5 895 
5 96 8 
3 235 
1 491 
2 016 
162 
293 
702 
AGER ALLER 
AGER 
3 317 
1 787 
1 644 
2 110 
3 155 
1 493 
73 
536 
9 
255 
920 
386 
993 
643 
146 
2 171 
9 
684 
393 
632 
176 
12 
398 
212 
76 
166 
114 
6 
22 
56 
178 
7β 
45 
16 
5 
8 
4 
4 
7 
3 
31 
4 
5 
70 
10 
4 
4 
29 
17 
2 
21 
17 
30 
2 
23 
51 
7 
14 
5 
16 
68 
24 
13 
11 
406 
I 660 
197 
145 
9 
3 
14 
15 
8 
11 
7 
34 
7 
4 
5 
11 
4 
4 
31 
96 
3 
6 
6 
63 
781 
107 
18 
12 
β 
42 1 
? 
49 
36 
29 
151 
56 
10 
France 
5 
. 43 
. . a 
. 5 
a 
1 
24 
5 
2 
. 2 
4 
. 46 
19 
. . 4 
. 1 
. 2 
25 
. 1 
. 5 
4 
­
3 175 
I 118 
2 058 
977 
536 
695 
121 
203 
3Θ5 
ART 
351 
730 
646 
762 
316 
2 
25 
. 5 
104 
26 
43 
8 
15 
660 
. 46 
134 
36 
11 
2 
56 
10 
7 
6 
2 
? 
5 
78 
15? 
68 
6 
? 
1 
8 
4 
4 
7 
3 
31 
4 
1 
67 
1 
4 
4 
10 
16 
? 
70 
16 
1 
. 5 
. 
3 
. 1 
56 
73 
13 
4 
28 
65 
13 
32 
2 
10 
3 
155 
29 
I 
3 
2 
166 
. 71 
14 
3 
?? 
11 
I 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. 12 
4 31 
a 16 
47 83 3 019 
41 66 1 83? 
6 17 1 188 
I 11 1 061 
1 7 732 
4 5 93 
4 
. . a 
1 a 34 
45 38 2 473 
151 1 168 
119 . 1 210 
36 291 
52 43 2 298 
9 5 1 055 
1 . 65 
1 483 
9 
2 244 
2 687 
315 
4 
1 1 620 
92 
2 854 
9 
I . 540 
10 1 218 
3 86 
43 
1 . 
205 
144 
1 52 
125 
108 
I 
12 
20 
21 
2 
12 
13 
2 
. , . . a 
a 
a , 
. a 
4 
2 
I 7 
a . 
a , 
1 12 
1 
a . 
1 
1 
19 
1 
14 
1 3 
5 
1 
10 
9 
1 
. . 2 
i 1 2 1 546 
. 83 
7 
3 
1 6 
14 
a 3 4 
7 
a 4 
6 
. . 1 
10 
a 4 
1 3 
24 
1 53 
3 
2 4 
5 
55 
454 
69 
17 
6 
5 
119 
1 
21 
17 
22 
13 22 
2 1 30 
7 
lulia 
33 
56 
50 
9 
1 
2 
24 
65 
19 
a 
157 
35 
32 
9 
2 
3 
4 
5 
. 36 
8 
15 
26 
18 
18 
. 70 
9 
10 
6 
I 
1 
11 
5 537 
2 838 
2 699 
1 185 
215 
1 221 
37 
90 
282 
761 
117 
85 
I 135 
a 
108 
5 
27 
. 4 
127 
43 
66 
13 
39 
755 
. 297 
30 
210 
122 
9 
137 
58 
16 
24 
6 
3 
5 
6 
5 
8 
27 
47 
5 
95 
46 
27 
25 
23 
32 
5 
172 
9 
a 
1 
136 
1 
7 
5 
4 
16 
12 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 tCLAItUR 
504 PtROu 
508 BRtSIL 
516 BOLIVlt 
524 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIt 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAtL 
63? ARAB.SEOU 
636 KO»EII 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
647 YEMEN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
6R0 THAILANDE 
69? VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 «ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
774 COREE NRD 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLJUUfR 
950 SOUT.PROV 
1000 » 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
133 
213 
557 
27 
11 
52 
116 
260 
57 
16 
695 
321 
122 
64 
18 
23 
14 
474 
111 
148 
44 
86 
105 
64 
48 
49 
433 
39 
158 
65 
27 
23 
56 
54 179 
27 307 
26 6 73 
15 081 
7 430 
e 3Θ5 
730 
1 008 
3 344 
France 
8 
1 
241 
a 
1 
14 
26 
1 
11 
103 
48 
7 
1 
12 
13 
439 
111 
. a 
15 
6 
7 
1 
49 
113 
2 
12 
1 
24 
17 
14 867 
5 854 
9 033 
4 045 
2 101 
3 076 
564 
634 
1 904 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
235 
186 
49 
26 
16 
17 
17 
1 
6 
8462 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
8462.11 ROULEMENTS A BILLES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDt 
OOR DANt"ARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUIRICHE 
040 P0R1UGAL 
042­ tSPAGNt 
046 HAI II 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECI 
052 TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
068 R.D.ALLtH 
060 POLOGNt 
062 ICHtCOSL 
064 HONCPIt 
066 ROUHANIE 
063 BULGARIt 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
203 Al CI Rit 
212 .TUNISIE 
216 tIBYt 
220 EGYPIt 
224 SOUDAN 
22B .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINtt 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 . R U A N D A 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
37B ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
426 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
456 DOHINIC.R 
458 .GUADtLOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIOUE 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIt 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
629 JORDANIE 
15 928 
6 796 
7 414 
10 936 
17 043 
7 892 
301 
2 3 30 
61 
999 
4 712 
1 405 
6 568 
1 199 
772 
9 244 
45 
4 145 
l 593 
2 987 
1 313 
58 
l 59a 
1 111 
466 
a89 
666 
28 
136 
2 72 
1 0U2 
455 
294 
95 
39 
51 
24 
23 
35 
17 
146 
18 
23 
373 
78 
23 
29 
199 
106 
16 
96 
85 
157 
11 
126 
188 
36 
72 
76 
88 393 
150 
73 
60 
1 65Θ 
β 080 
976 
728 
58 
22 
55 
8B 
49 
51 
37 
201 
45 
24 
31 
60 
25 
15 
201 
558 
17 
37 
35 
435 
3 618 
70β 
79 
54 
55 
2 201 
13 
17β 
178 
183 
625 
553 
57 
1 408 
1 026 
3 355 
3 770 
1 564 
13 
143 
3 
37 
ei7 
128 
426 
58 
93 
2 213 
1 
299 
530 
151 
294 
17 
98 
55 
40 
37 
28 
7 
22 
140 
660 
369 
38 
15 
2 
51 
24 
23 
34 
17 
143 
16 
5 
356 
8 
21 29 
66 
97 
16 
89 
79 
8 
a 
9 
2 
17 
1 9 
320 
14? 
7? 
19 
225 
291 
65 
149 
14 
2 
1 
1 
3 
. 47 
1 
22 
26 
1 
. . 21 
69 
. , 2 
22 
711 
177 
6 
11 
12 
732 
31 
67 
19 
59 
226 
8 
159 
390 
298 
34 
43 
4 
2 
. 1 
2 
. 59 
13 
1 
8 
. 15 
2 
2 
3 
2 
2 
l 
, 4 
85 
12 
21 
1 
• 
Nederland 
10 
423 
373 
50 
34 
24 
15 
1 
1 
1 
275 
545 
1 29¡ 
283 
412 
3 
8 
a 
7 
21 
6 
17 
3 
12 
a 
2 
7 
2 
2 
2 
6 
17 
30 
3 
7 
1 
14 
2 
a 
. . . . 1 
1 
1 
. a 
77 
71 
2 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
5 
27 
. 17 
24 
1 
2 
1 
56 
109 
a 
27 
. . 8 
3 
. 5 
î 2 
50 
65 
2 
a 
a 
. 
13 5 79 
7 679 
5 901 
5 289 
3 782 
438 
3 
? 
173 
Il 497 
4 301 
5 555 
. 12 956 
5 158 
258 
1 999 
57 
926 
3 293 
1 063 
5 307 
3 025 
466 
3 624 
42 
2 010 
889 
1 664 
620 
a 
880 
798 
319 
612 
599 
8 
70 
96 
96 
22 
68 
69 
15 
a 
a 
1 
, a 
11 
12 
56 
2 
92 
4 
6 
6 
42 
a 
87 
16 
1 
25 
6 
49 
56 
5 
1 
11 
1 017 
7 376 
782 
454 
42 
22 
36 
76 
47 
26 
37 
20 
33 
1 
5 
52 
25 
12 
150 
329 
17 
23 
32 
368 
2 274 
467 
73 
38 
35 
632 
6 
99 
74 
128 
440 
211 
34 
IUlia 
123 
207 
289 
27 
10 
21 
92 
233 
54 
4 
536 
154 
115 
36 
6 
10 
14 
27 
145 
44 
63 
99 
56 
45 
27Ô 
37 
80 
62 
3 
6 
56 
25 055 
13 215 
Il 840 
5 687 
1 507 
4 837 
145 
370 
1 260 
3 997 
542 
443 
5 992 
a 
710 
23 
178 
1 
28 
579 
214 
768 
86 
209 
3 337 
2 
l 819 
165 
l 170 
'?! 618 
257 
99 
236 
38 
13 
42 
35 
44 
64 
188 
11 
21 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
3 
5 
a 
30 
3 
î 
20 4 
29 
165 
35 
29 
17 
30 
17 
2 
30 
394 
371 
129 
123 
2 
15 
11 
1 
19 
a 
134 
11 
1 
7 
. a 
22 
159 
. 1 
43 
633 
62 
2 
8 
836 
6 
47 
37 
36 
83 
94 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
429 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pays 
632 
636 
640 
645 
646 
648 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
706 
720 
773 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NADELL 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
708 
220 
77? 
370 
390 
400 
404 
41? 
464 
504 
408 
528 
616 
674 
66? 
664 
680 
69? 
720 
732 
740 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G ì N 
EG­CE 
24 
10 
3 
38 
3 
1 
4 
93 
143 
1 
8 
113 
5 
2 
144 
77 
83 
54 
416 
70 
89 
46 
132 
227 
15 
5 
8 
? 
29 751 
14 113 
15 639 
10 032 
2 962 
4 031 
255 
208 
1 567 
AGER 
457 
145 
141 
66 
611 
31Θ 
47 
22 
234 
30 
190 
82 
11 
176 
51 
6 
13 
9 
12 
23 
30 
36 
52 
1 
6 
1 
I 
3 
24? 
15 
6 
7 
1 
84 
13 
3 
? 
3 
?1 
ι 
1 
3 
84 
11 
55 
4 
3 367 
1 788 
1 580 
1 226 
541 
16a 
6 
3 
186 
KEGELROLLENLAGER 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
004 
OOR 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
286 
302 
314 
318 
322 
3 30 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
647 
475 
408 
434 
324 
?00 
31 
6 
22 
273 
23 
97 
105 
32 
1 059 
194 
95 
116 
14 
4 
66 7 
166 
52 
107 
26 
4 
10 
106 
73 
4 
6 
4 
3 
79 
7 
5 
3 
10 
5 
9 
3 
4 
? 
77 
8 
5 
79 
1?1 
25 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 . 5 9 
1 
. 2 
? 
. . 1 
3 
. 5 
26 
3 
? 
4 
2 
6 
a 
67 
. 7 
6 
1 
29 
1 
5 
a 
1 6 
3 
36 
1 
. . a 3 
87 
1 122 
1 
3 
2 81 
2 
. . a 
1 138 
1 5 
3 10 51 
36 
93 
20 
1 73 
39 
127 
3 . 164 
10 
a . 
a a a 
2 
4 759 330 601 18 671 
2 334 261 529 8 751 
2 425 69 72 9 920 
1 122 25 12 7 062 
174 5 5 2 509 
1 142 41 58 2 0Θ7 
208 20 1 14 
127 . 5 45 
161 1 3 771 
457 
16 
5 
59 
190 
34 
. a 
1 
3 
23 
3 
a 
2)1 
1 
1 
1 
1 
a 
2 
8 
5 
a 
5 
. 1 
3 
a 
6 
3 
1 
a 
a 
1 
1 , 
a 
a 
1 
1 
β , 
. 3 
1 
. . 2 
• · 
4 125 
134 
a 1 . 
421 
282 
47 
22 
233 
27 
167 
79 
11 
145 
46 
5 
12 
3 
28 
19 
22 
31 
52 
1 
1 
. a · 
a « 
10 
236 
12 4 
2 
1 
83 
12 
3 
2 
2 
19 
1 
1 
a a 
83 
11 
53 
4 
421 1 5 2 918 
305 1 5 1 467 
116 1 . 1 451 
76 1 . 1 144 
28 . . 512 
20 
6 
3 
20 
147 
a « 
a . 
160 
1 1 587 
130 . 128 200 
102 4 . 290 
374 t 2 a 
85 . 5 234 
59 2 . 129 
5 a . 23 
2 
3 
11 
6 
20 
13 
16 
541 
10 
47 
21 
9 
a a 
22 
37 
23 
29 
. « . « 8 
92 
17 
1 
a · 1 
3 
25 
1 
3 
1 
2 
1 2 
1 
a « 
« , a . 
22 
7 . 
2 
8 
35 
4 
1 18 
260 
15 
73 
91 
1 15 
357 
70 
1 44 
80 
5 
a · 590 
47 
23 
59 
25 
1 
2 
13 
a « 
3 
5 
3 
a « 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
a 
4 
1 
5 
1 
2 
3 64 
68 
7 . . 14 
lulia 
7 
2 
a 
a 
1 
2 
5 
17 
a 
a 
4 
a 
, 1 
19 
13 
10 
?56 
a 
8 
? 
4 
?6 
4 
a 8 
* 
5 390 
? 238 
3 153 
1 811 
269 
703 
12 
31 
631 
. . 2 
6 
. 2 
6 
58 
17 
1? 
57 
a 
10 
3 
a 
. ? 
? 
4 
1 
161 
114 
3 
15 
. 4 
55 
8? 
6 
19 
ia 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
63? ARAB.SEOU 
636 K O H E I T 
640 PAnPtIN 
645 DU3A1 
646 ABU DHABI 
648 SHAPJAH 
652 YtMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
696 CAMBOOGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 CORtE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEÇON. 
950 SOUT.PROV 
954 DIVtRS ND 
1000 M Π N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
140 
54 
16 
266 
23 
14 
27 
387 
1 049 
10 
39 
467 
72 
12 
543 
131 
343 
207 
1 235 
33 
555 
209 
566 
1 114 
122 
33 
103 
32 
145 478 
68 641 
76 837 
48 244 
16 310 
21 084 
l 3e7 
1 161 
7 369 
France 
71 
4 
2 
11 
20 
1 
17 
136 
19 
89 
39 
12 
15 
15 
27 
28 
217 
3Ì 
23 
3 139 
9 
77 
. 
23 699 
11 2Θ4 
12 414 
5 523 
1 436 
6 097 
1 129 
699 
794 
8462.13 ROULEHENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
023 NORVtGt 
030 SUEUt 
032 FINLANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRICI 
05? TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIt 
063 BULGARIE 
204 .HAROC 
203 ALGtRIt 
2?0 tGYPTt 
?7? .C.IVOIRE 
37U .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 t TAI SUNI S 
404 CANAUA 
412 HtXIQUE 
484 VtNtZUELA 
504 PEROU 
50a BRtSIL 
626 ARGLNIINE 
616 IRAN 
624 ISHALL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
630 THAIIANOE 
692 VItTN.SUD 
720 CHINf R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 H D N 0 ε 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
4 116 
1 174 
1 311 
611 
5 531 
2 854 
426 
183 
1 677 
235 
2 109 
869 
138 
1 643 
498 
63 
156 
109 
222 
251 
272 
216 
220 
29 
56 
22 
11 
21 
106 
1 736 
156 
69 
22 
14 
798 
140 
42 
33 
54 
193 
21 
23 
14 
979 
145 
435 
27 
30 leo 
16 029 
14 151 
il oie 
4 9Θ0 
1 827 
50 
47 
1 306 
175 
54 
538 
1 366 
214 
a 
4 
9 
25 
175 
23 
2 
221 
9 
6 
6 
13 
5 
24 
79 
37 
6 
20 
39 
a 
10 
20 
4 
35 
17 
4 
2 
3 
9 
4 
1 
9 
6 
a 
2 
14 
14 
. 7 
. 
3 283 
2 358 
925 
557 
212 
139 
48 
35 
179 
3462.17 ROULEHENTS A ROULEAUX CON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANtHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEUt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUUAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
2 157 
1 552 
1 343 
1 8β3 
1 238 
777 
146 
25 
96 
794 
93 
501 
444 
117 
4 066 
I 060 
385 
456 
190 
18 
1 841 
464 
704 
690 
114 
17 
54 
524 
107 
26 
22 
17 
13 
127 
33 
29 
12 
26 
70 
45 
10 
71 
11 
135 
46 
71 
31? 
604 
115 
375 
270 
1 620 
308 
276 
28 
7 
19 
28 
19 
201 
53 
59 
2 183 
86 
167 
89 
115 
3 
84 
129 
8Θ 
751 
1 
7 
43 
477 
BO 
7 
3 
13 
109 
3 
16 
6 
9 
5 
6 
? 
1 
114 
43 
10 
33 
146 
77 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
24 
4 
1 
a 1 4 
2 23 
7 
7 14 
. . 1 
4 
a , 
. , 6 11 
. , 
32 
1 245 3 199 
930 2 816 
316 383 
128 136 
76 53 
143 230 
95 
l 32 
13 
21 
ι: ; 
\ \ , a 
. 
IQUES 
t 
. 23 
: 1 
1C 
3 1 
11 
5 
2 6 
. î 1 
) 24 
19 
5 
1 
1 
4 
a 
3 
334 
a 
5 
14 
1 
a 
1 
1 
1 
7 
î 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
49 
32 
12 
2 54 
3 
17 
334 
705 
7 
20 
336 
28 
493 
27 
215 
161 
259 
76 
480 
168 
539 
80S 
72 
3 
­
89 480 
41 725 
47 755 
32 899 
13 073 
10 760 
84 
248 
4 096 
4 112 
908 
1 245 
4 164 
2 630 
418 
179 
1 667 
209 
1 932 
837 
134 
1 413 
469 
57 
150 
96 
207 
212 
193 
179 
213 
9 
17 
22 
1 
1 
102 
1 701 
139 
65 
20 
14 
790 
130 
38 
32 
45 
179 
20 
21 
965 
145 
428 
27 
26 695 
13 560 
13 135 
10 416 
4 754 
1 618 
2 
11 
1 102 
1 957 
785 
991 
965 
445 
104 
18 
76 
756 
60 
270 
382 
55 
1 085 
381 
197 
294 
74 
1 550 
134 
78 
293 
104 
3 
10 
41 
2 
16 
20 
13 
17 
20 
12 
6 
6 
2 
38 
2 
15 
4 
21 
3 
8 
258 
394 
67 
IUlia 
46 
14 
1 
a 
14 
9 
36 
201 
3 
28 
5 
10 82 
80 
18 
759 
5 
40 
18 
24 
153 
41 
3 
îoe 
27 β55 
11 886 
15 969 
9 558 
1 672 
3 854 
71 
181 
2 449 
a 
7 
65 
7 
a 
a 
a 
1 
2 
9 
2 
5 
20 
a 
a 
û 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a . e 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
158 
79 
79 
39 
13 
14 
î 25 
191 
58 
59 
245 
45 
14 
a 
9 
13 
30 
9 
2 
795 
593 
17 
73 
le 207 
201 
38 
146 
6 
12 
1 
11 
25 
3 
2 
1 
ΐ 10 1 
lì 
ï 
i 6 
3 14 64 20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
430 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
412 
416 428 432 416 440 448 456 462 477 480 484 500 504 508 512 516 520 524 578 604 60S 612 616 6?4 628 632 636 662 664 669 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 eoo 804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
ROLLEN 
OOI 
007 003 004 004 006 007 OOR 0?4 078 030 03? 036 03B 040 04? 046 043 050 05? 056 068 060 06? 064 066 068 070 20? 204 ?08 71? 216 220 228 248 260 272 276 280 288 302 314 318 322 330 334 346 352 366 370 378 390 400 404 412 416 424 426 432 436 440 444 448 456 464 480 484 500 504 508 51? 516 520 52a 604 608 612 616 624 628 632 636 662 664 666 669 660 692 700 701 706 708 720 
M E N G E N 
EG­CE 
109 
3 2 5 6 6 10 5 2 2 27 33 6 23 542 65 5 2 5 149 3 14 9 71 14 5 12 5 6 22 6 23 43 3 28 11 932 3 32 13 37 35 7 
8 442 
2 517 5 926 2 320 532 1 632 70 47 1 972 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
24 . 3 77 
1 
a 
a 
a 
1 10 
a 
1 
a 
2 3 1 2 61 8 1 1 
a 
64 1 7 3 9 10 2 . a 
. 5 3 1 
a 
1 12 6 197 2 7 5 1 13 2 
2 2 5 6 1 3 
• . . 5 1 2 14 9 5 20 5 8 13 355 7 46 4 1 2 2 2 80 2 7 6 62 l . 3 3 7 5 6 2 14 3 22 43 2 13 5 286 1 25 13 , 3 33 I 18 5 
2 262 12 189 4 674 
755 8 136 1 462 I 527 4 53 3 212 760 . 7 l 222 64 . 1 460 449 4 46 954 49 2 . 11 30 a . 9 317 a . 1 036 
LAGER, ANDERE ALS KEGELROLLENLAGER 
2 342 
1 221 757 585 1 790 l 054 6 92 4 153 490 25Θ 361 410 Θ7 1 347 II 323 135 ?10 288 21 462 252 283 252 238 10 3 24 75 30 10 39 15 6 4 13 2 8 4 4 4 14 20 14 3 4 2 62 2 10 379 1 148 264 335 3 2 2 2 3 4 5 22 7 3 20 47 4 20 1 354 46 5 1 215 12 45 14 94 2? 2 15 6 30 354 3 ? 48 1 31 5 48 56 1 144 
7 9 1 753 
515 . 29 667 371 8 . 376 374 11 46 607 . 1 1 182 84 2 1 6 • 5 13 . 87 21 4 9 377 • 9 49 12 1 19 63 44 38 7 20 4 . 11 48 28 . . 3 15 6 
11 ', 
13 ; 
57 
91 . 
107 44 265 
17 
520 
72 
1Θ 
lî 
74 
18 
179 
S 8 880 3 ί . 85 4 ι 147 ! 2 469 1 132 336 401 77 I 949 11 298 83 178 285 . 358 186 238 239 218 5 3 13 27 
: i 36 a a 
a « 
a , 
2 2 a . 
1 1 1 1 r a 12 
14 1 4 2 5 
a « 
3 272 2 1 035 215 68 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 12 42 4 19 768 43 5 1 134 7 27 14 83 14 2 1 13 6 29 278 2 2 30 
a 
31 3 47 50 889 
IUlia 
5 
126 
449 
3 • 
1 285 
156 1 130 331 7 179 8 8 619 
573 
10 2 154 
a 
57 1 
a 
. a 
4 37 4 5 1 20 . 16 2 20 2 1 41 21 7 6 . 1 
2 16 4 5 2 
66 
i 2 1 . . 1 . a 
. . 76 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 HEXIOUE 
416 GUATEHALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA 448 CUBA 456 UOMINIC.R 462 .HARTINIQ 472 TRINID.TO 480 COLOHBIE 4A4 VtNtZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 503 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 526 ARGENTINE 604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 662 PAKISTAN 664 INDE 669 SRI LANKA 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
357 
15 10 25 30 22 28 2? 10 l? 117 145 30 101 1 916 323 19 11 22 597 14 44 42 307 56 15 48 25 28 165 32 87 152 15 S3 32 2 094 10 221 67 133 150 32 
30 B93 
9 150 21 744 9 481 1 980 6 627 317 236 5 633 
France 
101 
4 1 
. 3 25 
4 1 9 15 3 θ 203 51 1 6 2 279 5 22 11 33 38 4 2 1 3 75 14 3 
4 27 11 415 6 36 15 5 44 8 
9 201 
2 888 6 313 3 207 367 2 018 232 153 i ose 
8462.19 ROULEMENTS A GALETS ET A 
OOl FRANCt 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANUt 008 DANtHARK 024. ISLANDE 028 NORVtGE 030 SUtUt 032 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUlRICHt 040 PORTUGAL 042 tSPAGNt 046 HALlt 048 YOUGOSLAV 050 GRFCt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 066 R.U.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGPlt 066 ROUHANIE 066 BULGARIE 070 ALBANIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYt 220 tGYPTE 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA 444 CANAL PAN 448 CUBA 456 DOHINIC.R 464 JAHAIOUE 480 COLOHBIE 484 VtNtZUtLA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 662 PAKISTAN 664 INDE 666 BANGLAD. 669 SRI LANKA 680 THAILANDE 692 VItTN.SUD 700 INOONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 
10 441 
4 235 2 810 2 545 6 667 4 206 21 457 24 511 2 376 784 1 666 1 944 374 5 214 36 1 750 52 7 
865 1 128 
63 1 916 
1 353 
1 176 
1 038 
878 43 22 95 381 151 57 155 84 32 17 73 14 26 28 25 20 67 88 73 16 19 1? 314 16 50 1 513 
4 503 
1 027 
769 70 13 11 17 24 20 19 105 27 18 109 219 29 122 4 393 
268 23 11 943 41 191 92 506 125 15 87 33 148 1 621 
15 10 231 13 135 29 205 152 3 159 
1 557 1 229 1 651 1 533 383 3 21 
19 44 174 95 19 30 1 287 
a 
60 168 41 5 56 200 353 97 26 72 12 3 41 268 139 
i5 84 31 14 5Θ 
24 6 17 13 5β 
i 
a . 283 13 20 349 456 149 468 
a 
. a 
a 
a 
6 2 65 14 
33 17 1 4 1 241 18 
i 274 3 70 2 28 42 1 1 
ã 218 
a 
a 
80 1 1 11 5 21 485 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
10 
1 46 16 
24 
26 
'. lî 2 
63 531 
44 357 19 3 21 1 4 13 153 10 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
217 11 9 24 30 12 1 22 6 11 50 97 26 68 1 365 224 18 5 
β 298 7 22 28 274 17 9 33 24 24 84 18 84 152 11 50 21 659 4 185 52 117 91 23 
16 581 
5 247 Il 334 4 594 1 557 3 845 50 43 2 895 
IUlia 
29 
î 
4 7 
a 
12 17 1 
347 22 
a 4 14 2 
3 
a 2 13 
î 4 
a 
a 
a 5 
1 02Ô 
a 
a 13 1 
4 517 
614 3 904 1 656 51 598 25 39 1 647 
ROULEAUX, AUTRES QUE CONIQUES 
122 34 
48 19 91 169 1 9 111 37 
1 1 
! 4 5 3 
2' 
1 : ί e 31 ! I , 2 
) Ζ 
11 
7 487 2 577 1 544 
S 124 3 445 15 428 24 486 2 312 561 1 543 I 886 336 3 778 2 1 487 345 738 1 108 
1 56Ó 892 1 046 942 β06 21 16 53 111 10 28 136 
i 
13 11 ι 11 7 7 4 52 72 6 19 11 31 3 13 1 094 3 969 846 290 20 13 11 17 22 14 17 18 12 18 75 188 28 118 2 904 249 23 10 596 36 121 89 474 75 13 72 33 133 1 388 5 10 150 
13? 1β 196 131 2 433 
2 798 53 18 634 
230 3 6 
lî |] 39 7 Wl 200 12 .1 5 156 l?i 70 
10 1 1 2 2 29 
a 
a 3 2 1 1 10 1 
a 7 
10 
i 
a 
17 67 65 32 11 
a 
a 
a 2 
a 
22 1 
î 14 
a 
248 1 
a 73 2 
î 4 7 1 10 
7 14 10 
î 12 2 
3 
241 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
431 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
778 
73? 736 740 800 ao4 804 950 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROlLKr 
001 
007 003 004 005 006 007 008 0?a 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 068 208 220 228 272 288 3?2 390 400 404 412 460 504 50B 512 528 616 624 662 664 666 660 700 701 706 B00 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
001 
002 003 004 005 006 007 006 02B 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 228 272 788 322 330 346 366 390 400 404 412 448 470 480 484 504 508 512 528 604 60Θ 612 616 624 662 664 680 700 701 706 708 720 732 740 800 604 
1000 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
10 
115 43 92 336 13 5 2 
20 269 
7 846 
12 425 
6 041 
1 505 
3 432 
91 73 2 950 
ERPER 
899 
230 246 520 851 770 3 73 4 71 44 501 518 74 450 1?? 71 13 79 61 28 26 35 12 4 ? 8 16 27 1 148 
22 8 
IIB 36 3 744 tl 1,48 
56 28 47 5 10 60 36 22 4 111 13 
8 550 
3 591 
4 960 
3 344 
1 16B 
1 461 
15 9 162 
France 
68 9 4 233 ? 5 
4 742 
1 958 
2 785 
1 129 
51 1 280 
64 47 376 
a 
23 20 90 8 37 . 1 . a 
. 12 
. 161 1 8 1 
a 
4 
a 
. 17 
a 
4 2 
a 
. . 60 107 59 . . 37 
a 
54 22 1 , a 
a 
. 7 
a 
. 2 
764 
179 585 354 13 226 19 7 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ï 4 
a , 
, a 
a , 
. a • > 
63 119 
51 94 
13 5 17 
2 1 
7 7 
? 1 
1 1 
21 
1 
4 
2 n 
1 1 
­ UND EINZELTEILE FUER UAEI 
3 278 
773 484 5 035 
l 311 
812 . 31 2t 184 24 712 140 56 436 68 25 36 16 14 3 7 14 55 6 23 4 4 3 50 5 3 4 2 2 13 51 1 771 
91 103 1 16 4 8 7 979 16 59 7 2 l 89 5 5 35 17 23 1 7 3 4 5 3 14 2 
17 041 
a 
378 164 3 027 
35Θ 311 
a 
2 2 73 3 501 6 19 245 4 15 9 2 3 1 . 3 5 4 ?0 4 3 1 50 5 3 
a 
a 
. 11 10 146 3 38 1 16 1 I . 91 1 11 
a 
1 a 
40 3 
a 
6 I 
a 
1 ? 1 ? 1 . 5 . 
5 639 
2 73 
■ 
31 
; 
2 782 
2 
i 272 
i 39 
. 15 
I 67 
', 21 
41 
ία 
482 Γ 338 > 145 71 1 73 
ι . 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 45 30 88 101 II , • 
14 152 4 946 9 206 4 754 1 435 2 033 18 24 2 418 
673 187 210 a 
843 365 3 41 4 62 18 474 516 69 118 62 11 9 23 46 28 26 
a 12 
. 8 1 17 1 076 105 6 34 3 562 11 7 28 2 41 4 10 60 29 22 4 72 1 
5 929 2 322 3 607 2 612 1 124 872 1 1 123 
IUlia 
ΐ a . 2 a 
a ? 
1 193 797 396 136 14 105 ? 1 154 
194 1Θ 16 152 . 3?a 
a 16 
8 76 15 2 5 104 59 2 3 6 11 . a 
le 
. . . . 6 12 16 32 1 
a 104 
77 6 25 6 1 . . a 
, , 37 12 
l 332 725 607 307 30 275 
a 1 25 
.ZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
i 4 296 I 1 943 1 310 . . 1 4 1 
14 
2 
2 595 
528 98 315 . 951 177 
a 
29 17 107 18 207 132 36 83 29 9 26 14 10 6 7 7 50 ? ? 
i 2 a, 
a . a 
2 2 2 38 1 376 86 43 
a 
a 
3 6 7 871 14 T 3 l 1 29 ? 5 29 15 73 
5 ? 1 4 3 6 2 
5 472 
11 1 2 32 
lî 
103 35 
247 2 22 
4Ï 
20 
• 
553 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
72a CTREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEÇON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8462.31 BILLES 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEOt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUIt 
060 POLOGNt 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
272 .C.IVOIRE 
233 NIGERIA 
3?? .ZAIRE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? HtXIOUE 
480 COtOHBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
51? CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZtlANOE 
1000 H 0 N 0 t 
1010 INIRA­9 
1011 tXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CtASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46 
451 157 377 926 62 22 11 
βΟ 093 
31 365 48 70B 24 5 56 6 895 13 382 448 332 10 759 
France 
159 22 21 475 e 22 . 
15 050 6 377 
β 673 3 537 209 3 829 315 214 1 308 
10D0RE/UC 
Beig.­Lux. Nederland 
. 
i l 13 
394 401 
345 300 49 101 10 68 1 11 
32 29 3 5 3 
, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
1 793 
509 509 1 512 2 020 1 690 13 270 21 280 102 1 275 914 183 1 091 366 48 33 67 212 10B ei 65 65 10 10 12 20 69 2 221 538 253 46 12 1 977 80 354 94 39 61 27 12 61 34 29 12 303 19 
19 706 
8 314 11 393 7 4 75 2 677 3 424 68 31 491 
a 
74 30 408 50 142 . 3 1 9 3 42 3 1 363 4 11 3 . 12 2 
a 
45 a 
10 10 . 1 ι 213 237 130 1 2 151 
122 12 a , . a 
1 4 , . 9 . 
2 179 
708 1 472 902 56 553 45 21 17 
26 25 
7 4 28 809 
1 
3 2 
4 108 
2 19 . . 3 
'. 18Ó 
16 
si 
124 
35 
84 1 384 
64 972 20 412 3 201 4 17 211 17 
a 
8462.33 PARTIES ET PltCES DETACHEES DE ROULEMENTS. 
AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
272 .C.IVOIRE 783 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
448 CUBA 
470 .INDES OC 
480 COLOHBIE 
484 VtNEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52B ARGENTINE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1000 H C N 0 E 
2 671 
2 108 1 628 15 723 3 607 2 526 11 177 84 767 
1217 
555 308 l 752 319 74 134 83 36 72 56 92 149 30 104 19 22 17 195 23 12 15 10 10 62 243 3 311 338 394 11 105 24 43 32 3 560 69 328 14 10 14 385 47 21 294 56 81 10 28 27 11 60 20 83 12 
44 649 
902 663 9 514 l 179 679 2 11 19 58 14 371 44 75 735 21 40 42 13 12 11 3 31 22 22 94 18 17 9 195 23 6 2 1 1 54 58 182 16 241 11 105 4 5 I 285 6 47 2 5 1 252 22 1 57 3 1 4 8 6 e 10 2 28 1 
16 373 
890 22 
853 i 82 3 15 
40 640 
1 051 
6 4 i 23 
, 3 
a 
ί lî 
12 
18 ) 28 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
81 1 
a 
1 . a 
. . . 3 4 
a 
. 1 
i a 
a 
4 
7 668 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
46 
285 122 356 442 51 a 
• 
58 545 
20 620 
37 925 
20 182 
6 585 
8 932 
89 111 8 810 
1 508 
39β 453 . 1 965 
955 11 226 20 256 66 1 177 
906 174 270 172 36 21 44 155 106 81 1 65 . . 12 2 44 l 945 
272 18 43 10 1 538 
80 54 65 9 54 15 11 60 30 29 12 21| 
13 686 
5 516 
8 170 
5 591 
2 535 
2 189 
6 θ 389 
IUlia 
. 
6 
a 
a 
9 2 
a 
11 
5 703 
3 743 
1 960 
759 89 558 15 4 633 
234 
30 22 267 
a 
481 
a 
22 
a 
12 31 56 5 8 278 190 1 9 23 45 
β a 19 a 
a 
a 
a 
a 
8 59 29 54 2 
a 
164 
a 
143 17 22 7 12 1 
a 
a 
a 
a 
76 16 
2 373 
1 054 
l 319 
778 82 454 
a 
2 85 
AUTRES Out BILLES 
1 709 
349 952 . 2 405 
1 116 
9 158 60 683 60 807 503 231 399 130 33 83 69 73 61 53 48 127 S 9 1 4 8 . a 
2 2 9 
β 
β 
157 2 236 
316 113 
a 
18 33 31 3 179 
62 32 10 5 13 81 25 20 229 49 78 5 19 6 2 50 18 47 11 
17 132 
50 
4 8 194 
51 
a 
2 
2 4 38 7 2 605 168 1 9 1 1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
4 4 
ΐ 10 856 5 40 
a 
I 
15 
249 1 
a 52 
a 5 
2 1 
a 15 
a 
a 4 
2 426 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
WEILE! 
ZAHNR 
SCHEI 
KURBE1 
— 1973 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
5 
3 
1 
1 
1 UND 
IEDER 
7?2 
319 
637 
114 
563 
71 
35 
170 
France 
4 740 
1 400 
1 043 
60? 
339 
66 
29 
18 
1000 
Belg.­Lux 
re 
hg 
Nederlanc 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 715 2 554 2 
S 41 3 
2 15 2 
1 5 
5 22 
•ι 
. • 
097 
3 75 
177 
499 
103 
1 
6 
95 
IUlia 
56 
497 
400 
7 
94 
. . 3 
(URBELN; LAGER,LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHALEN; 
JNO GETRIEBE; SCHhUNGRAEDER; RIEHEN­ UNO SEIl­
IEN! SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
­ UNO NOCKENWELLEN 
NUNGSHOTOREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02 8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
066 
?0? 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
24β 
272 
2B8 
302 
314 
318 
32 2 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
448 
456 
480 
484 
504 
508 
51? 
5?8 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
669 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WELLEN 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
654 
846 
580 
671 
455 
38? 
? 
95 
29 
603 
4? 
242 
133 
1? 
715 
45 
7 
134 
16 
73 
134 
7 
4 
6 
39 
7? 
54 
24 
7 
3 
3 
4 
4 
17 
31 
3 
3 
1 
6 
1 1 
3 
9 
5 
3 
a 36 
777 
17 
61 
11 
7 
2 
10 
4 
75 
6 
490 
12 
10 
5 
7 
6 
7 
5 
46 
4 
17 
3 
5 
6 
7 
17 
71 
3 
5 
1 
9 
21 
383 
68? 
70? 
307 
071 
173 
6? 
50 
751 
. 984 
324 
1 524 
397 
254 
. 1 
■ 
41 
1 
168 
. . 170 
a 
. 13 
1 
1 
127 
. a 
5 
19 
21 
16 
14 
193 
12 
60 
lá 
lá 
4 489 
3 483 
1 007 
590 
210 
769 
51 
30 
148 
, FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBENVERBREN­
14 
118 
13 
24 3 
2 
a; 
5; 
31 
. 
. 
UND KURBELN, ANDERE ALS Fl 
VER BR ENNI 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
70? 
?04 
708 
212 
216 
220 
224 
228 
23? 
740 
248 
268 
272 
?76 
280 
7 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
460 
636 
765 
190 
971 
097 
64 
133 
8 
936 
760 
057 
784 
696 
1?B 
997 
14 
476 
356 
141 
15 
197 
93 
166 
46 
? 
13 
709 
46 
41 
71 
?6 
74 
1 
5 
5 
4 
16 
1 
2 
, 706 
136 
479 
71 
330 
1 
7 
1? 
17 
8 
14 
2 
8 
78 
. 11 
5 
19 
12 
60 
11 
66 
36 
27 
5 
5 
2 
14 
2 
46' 
38« 
31. 
10< 
1 
1 
1. 
1 
2 
1! 
. 
2 01 
181 
ι 2 
Ι ί 
22 
. 
1ER KRAFTI 
> 9( 
641 
. ί 95' 
■ at 
> 13: 
i 47 
16 
5 
4' 
r κ 
6' 
21' 
i 
11 
151 
, 
ι! 
( 
! 
I 3 
1 
1 1 
1 
546 
726 
236 
. 57 
94 
1 
93 
29 
557 
39 
60 
122 
4 
110 
β 
4 
17 
15 
IB 
1 
a 
1 
. . . 4 
15 
1 
. . . . . 13 
. . . 4 
a 
. 1 
1 
3 
. 5 
63 
1 
15 
. 
. 2 
2 
57 
2 
4 
5 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
76 
. 10 
. 4 
3 
3 
? 
. 7 
4 
. ? 
• 
073 
757 
771 
073 
772 
213 
5 
4 
35 
Θ4 
18 
7 
92 
. 12 
1 
1 
. . ? 
14 
11 
6 
435 
37 
3 
104 
. 54 
6 
? 
3 
1 
7 
3 
29 
7 
6 
. . . . 1 
4 
. . . , 11 
3 
6 
4 
, . 79 
15 
16 
34 
4 
7 
? 
a 1 
6 
4 
426 
4 
? 
3 
5 
4 
1 
3 
2 
4 
7 
a 
1 
1 
2 
. 3 
1 
1 
1 
7 
­
1 581 
215 
1 366 
680 
32 
616 
5 
16 
66 
AHRZEUGKOLBEN­
5 
2 
1 
1 
1 1 
2 
3 56 
870 
684 
. 714 
282 
50 
562 
7 
806 
600 
706 
72? 
691 
47 
431 
. 170 
99 
33 
? 
130 
3? 
136 
44 
1 
a 
? 
? 
? 
5 
. 2 
a 
. 2 
. 1 
1 549 
315 
56 
444 
. 1 347 
12 
79 
. 608 
293 
515 
2 
4 
266 
10 
277 
95 
89 
I 
7 
1 
29 
. 1 
2 
141 
10 
38 
. 14 
. . a 
. 2 
• 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8463 
1ΝΤΚΔ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELc 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
W E R r E 
EG­CE 
28 
16 
9 
2 
6 
449 
198 
140 
934 
300 
282 
187 
555 
France 
12 951 
3 422 
1 716 
568 
1 604 
267 
161 
103 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 025 7 468 
24 200 
15 
ARBRES DE TRANSHISS..HANIVELLES 
COUSSINETS, ENGRENAGES El 
ET VARIATEURS DE 
8463.10 VILEBREQUINS ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
03.3 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
202 
204 
?08 
?1? 
716 
??0 
??4 
228 
2 32 
236 
248 
2 72 
288 
302 
314 
3ia 
32? 
3 34 
342 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
41? 
448 
446 
480 
484 
504 
5U3 
417 
576 
604 
608 
612 
616 
674 
637 
667 
6o4 
669 
680 
697 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8463.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
0 52 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
270 
774 
??3 
73? 
740 
743 
768 
77? 
776 
280 
COHBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAUAGASC 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIOUt 
CUBA 
DOHINIC.R 
COlOMHIt 
VtNtZUFLA 
PEROU 
HRLSlt 
CHILI 
ARGtNIINt 
LIBAN 
SYHlt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
VIETN.SUO 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ARBRES 
1 
1 
1 
ι 
16 
6 
9 
5 
2 
4 
VITESSE 
ARBRES A 
3 27 
6 94 
7 
. 1 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
10 
5 
2 
4 
ET VILEBREQUINS 
ROUES DE FRICT..REDUCI 
ORG.D'ACCOUPL.ET 
697 
434 eoe 2Θ7 
197 
4 
73 
434 
lulia 
308 
2 118 
1 710 
49 
402 
4 
2 
4 
•PALIERS ET 
'URS. MULTIPL. 
JOINTS D'ARTICUL. 
CAHES POUR HOTEURS A EXPLOSION OU A 
INTERNE POUR VEHICULES AUTOHOBI 
966 
547 
628 
696 
460 
916 
16 
713 
787 
430 
303 
309 
49? 
50 
768 
706 
40 
561 
75 
105 
340 
10 
?? 
30 
176 
89 
711 
111 
36 
15 
14 
16 
19 
75 
109 
11 
18 
10 79 
51 
13 
37 
71 
U 
31 
114 
574 
73 
715 
64 
17 
17 
47 
13 
133 
7? 
543 
23 
16 
78 
13 
77 
41 
70 
722 
24 
79 
14 
77 
26 
27 
U 
101 
12 
49 
10 
39 
70 
531 
632 
948 
263 
569 
013 
239 
213 
600 
569 
236 
1 453 
318 
464 
6 
3 
1 
57 
4 
121 
1 
1 
2 02 
2 
1 
47 
6 
6 
300 
1 
20 
164 
72 
73 
17 
14 
14 
16 
17 
70 
41 
10 
17 
10 
4 
. 7 
i 31 
β 
279 
1 
7 
36 
1 
1 
1 
2 
23 
2 
85 
3 
1 
β 
1 
3 
30 
a 
139 
. 12 
2 
. 2 
82 
i 
• 
5 200 
3 049 
7 151 
730 
183 
1 025 
236 
124 
395 
47 14 
151 
48 
40 
7­
23 
13' 
9. 
1 
OE TRANSHISSION. HANIVELL 
QUE POUR HOTEURS A EXPLO! 
VEHICULES AUTOHOBILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYRTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.NIGER 
.SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
12 
4 
6 
3 
5 
6 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
924 
287 
388 
581 
060 
335 
133 
600 
37 
750 
798 
917 
767 
713 
733 
076 
3? 
954 
613 
340 
37 
633 
767 
547 
297 
12 
12β 
787 
159 
102 
54 
72 
69 
10 
52 
46 
20 
93 
19 
13 
a 
940 
107 
946 
164 
655 
2 
20 
17 
57 
51 
40 
7 
37 
162 
97 
13 
113 
19 
3 
164 
4 
15 
7 
111 
747 
IIB 
4 
17 
63 
10 
51 
46 
13 
8? 
10 
ION OU 1 
63, 
36_ 
49 
7. 
2! 
1 
i 
21 
. 1 
' 
r 
3 
1 50 
3 
1 
ï 1 
3 
1 " 
L 254 
) 236 
17 
1 9 
1 3 
Γ 9 
. 
Z 
LES 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
623 
753 
305 
139 
369 
7 
205 
2B5 
367 
289 
123 
434 
17 
123 
48 
23 
92 
19 
51 
7 
1 
3 
? 
1 
3 
15 
57 
6 
1 
a 
7 
1 
51 
a 
a 
17 
3 
5 
? 
8 
10 190 
8 
47 
! 
a 9 
83 
5 
17 
8 
3 
6 
14 
1? 
6 
5 
68 
47 
1? 
77 
5 
a 
7 
28 
4 
9 
151 
401 
750 
046 
275 
622 
24 
17 
81 
ES ET VILEBREQUINS, 
1 COMBUSTION I 
216 
967 
a 
1 1 376 
125 
> 210 
6 
i 437 
l 
168 
73 
82 
1 62 
9 
62 
> 217 
12 
> 33 
88 
. . 9 
l 
2 
3 
23 
r 
a 
3 
2 
10 
2 
6 
4 
4 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
389 
068 
287 
69B 
476 
ne 029 
35 
558 
150 
500 
976 
684 
179 
373 
3 
525 
287 
96 
1? 
569 
75 
457 
7 87 
7 
1 
17 
1? 
11 
14 
6 
i a 
6 
l 14 
1 
274 
74 
39 
381 
32 
3 
5 
1 
2 
9 
65 
57 
30 
443 
156 
16 
412 
47 
33 
9 
18 
8 
11 
14 
123 
37 
30 
a 
a 
a 
4 
17 
l 
1 
i 48 
13 .8 2 
115 
46 
59 
161 
26 l8 33 
7 il 
l * Î 7 
12 
14 
18 
12 
5 
15 
15 
24 
32 
2 
8 
3 
19 
19 
5 
20 
6 
30 
4 745 
807 
3 938 
1 465 
155 
2 350 
22 
72 
123 
».UTRES 
POUR 
1 687 
312 
127 
766 
969 
7 
99 
1 
1 
510 
280 
664 
12 
9 
315 
17 
295 
222 
127 
5 
50 
2 
84 
3 
11 
523 
29 
87 
55 
. a 
. 1 
9 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
433 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Déceml 
Landcr-
schlüssel 
Code 
pop 
288 
302 314 318 322 330 334 338 342 36? 366 370 390 400 404 41? 416 440 448 45 8 
478 '480 
484 504 508 512 520 524 528 600 604 608 612 616 624 623 632 636 640 648 649 662 664 666 669 676 680 692 696 700 701 706 708 720 728 732 736 740 eoo 804 809 950 
1000 
010 on 070 1071 
030 031 03? 1040 
LAGERS 
OOI 
00? 003 004 005 006 007 008 0?8 030 03? 03 6 
038 040 042 04B 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 20B 212 216 220 224 228 232 236 240 248 268 272 2 76 
280 284 238 302 314 316 32 2 
3 30 
334 338 346 35? 366 370 37? 378 382 390 400 404 412 416 424 
4 ? β 
43? 436 443 456 480 434 497 500 504 603 51? 516 
Μ E Ν G-Ε Ν 
EG-CE 
70 
5 1 6 7 4 10 14 14 4 34 6 231 849 193 526 2 16 26 2 8 6 45 31 7?1 22 3 3 215 10 15 12 2 29 46 6 6 3 9 ? 5 10 155 6 8 3 12 19 2 82 7 132 1 17 66 344 37 43 93 2 5 25 
38 562 
22 713 
15 648 
12 330 
6 579 
2 959 
97 125 534 
CHALEN 
1 072 
59? 700 740 443 309 3 99 28 398 48 310 437 17 103 111 73 51 22 Ib 
21 48 6 13 3 30 37 19 14 1? 1 6 1 I 1 7 3 11 10 11 1 13 9 3 ? 19 6 5 . 6 3 9 6 2 4 2 36 175 5 11 2 1 7 1 ? 4 3 
β 
14 1 3 65 25 ?3 ? 
re 
1000 kg 
France Belg.-Lux . Nederland 
1 . 9 
291 
? 
a . 
a , 
4 
a a 
a 1 
a , 
13 
a , 
1 a 
65 4 78 
49 . , . 16 3 , , 3 ί 1 1 1 5 
107 
! 21 10 
! 20 
! 3 5 82 
, , . 78 35 40 5 , . , . • 2 816 1 346 3 716 1 730 1 291 2 375 1 Οβ9 55 1 340 275 2β I 024 47 21 309 722 27 307 70 5 15 91 1 11 92 . 9 
243 9 90 . 24 37 1Θ4 436 56 81 186 9 33 106 52 14 1 37 1 18 41 1 30 5 5 23 2 5 5 13 
a , 7 a a 
1 a a 1 18 25 17 1 a , 
a a 5 1 1 1 6 a , 8 2 11 1 9 a 3 2 11 
a , 
6 2 2 
2 a a ι . . 1 . . . , a 
a . 
2 3 
ï a a a 
a , 1 6 4 • 
L 25 9 > 7 24 1 4 3 7 1 3 
a 
4 7 
a 
* a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
a 
, 1 2 1 
a , . 5 . 97 728 32 177 , a 14 . . 1 20 22 551 le 3 2 37 . 10 11 2 24 41 6 4 3 
a 
a 
a 
5 82 7 . 3 11 . . 75 1 40 1 . 5 22B ? ? 67 ? . • ?3 eie 13 516 10 30? 8 685 5 073 1 ?23 4 5 394 
753 429 4 73 
215 33 ? 36 16 327 23 269 476 8 57 86 62 32 1 54 14 48 3 13 2 9 10 1 9 10 . . a 
. a 
1 1 3 4 
a 
. 4 1 
a 
a 2 5 . a 
3 1 9 
a 
. 1 ? 30 151 5 9 ? 1 ? 1 ? 1 
a 7 1? 
? 64 16 13 2 
lulia 
5 
. a 
, 1 ? 3 
26 
107 58 
le 
63 
155 
5 5 5 4 . . 1 16 . 1 1 3 . . 61 35 
ΐ 1 . . 25 
6 664 3 eoi 3 062 2 31B 1 129 680 3 17 39 
6 • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
238 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 336 .AFARS-IS 342 .SOMALIA 352 .TANZANIE 366 MOZAHBIQU 370 .HAUAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
412 HEXIOUt 416 GUATtHALA 440 PANAXA 448 CUBA 458 .GUADELOU 476 .CURACAO 480 COLO-EIE 484 VtNtZUtLA 504 PEROU 508 BRtSIL 
512 C H I L I 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRt 604 11 BAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
674 ISRAEL 678 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWtIT 640 BAHREIN 648 SHARJAH 649 OHAN 662 PAKISTAN 664 INOE 666 BANGLAD. 669 SPI LANKA 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 692 VltTN.SUD 696 CAHBODGt 700 INDONESIE 701 HAIAYSIA 
706 SINGAPOUR 703 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 CORtt SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIt 804 N.ZELANDE 609 .CALtOON. 940 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν D E 1010 ΙΝΤΚΛ-9 
1011 t Χ IR A-CE 1070 CLASSt 1 1071 Allt 1030 CLASSt 2 1031 .1 AHA 1012 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
R463.15 COUSSI 
001 FRANCE. 002 BtLG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLtH.FEO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDt OOB DANtHARK 028 NORVLGE 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 S­1UÛAN 
228 .MAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .OAHOHEY 
2ββ NIGtRIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GABON 
31β .CONGOBRA 
322 .ZAIRt 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAHBIE 
382 RHOOtSIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
480 CDLOHEIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 PRtSIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
W E R T E 
EG­CE 
75 
36 31 45 45 13 13 127 22 13 63 40 1 101 
2 6 34 
563 320 19 17 133 11 16 30 192 60 i ei7 Θ7 18 11 572 15 47 27 11 111 230 13 41 12 16 15 17 53 680 28 10 18 54 94 16 101 20 363 17 173 99 1 021 
35 76 351 14 20 70 
80 631 
42 811 
37 820 
27 96? 
14 350 
7 816 
5?0 511 1 965 
ÍETS 
4 764 
2 768 
2 422 
2 406 
2 569 
1 343 
15 416 177 1 660 
251 1 822 
1 152 
175 834 670 581 572 214 562 278 290 75 66 43 204 298 138 158 ao 16 28 18 15 15 71 13 95 98 77 11 143 51 27 26 160 59 76 10 60 31 61 55 15 36 21 455 1 474 
44 113 24 15 16 12 17 82 2? se 179 11 74 ?a9 761 199 14 
France 
5 
31 29 41 10 3 . 127 
a 
a 
le 32 425 111 20 101 16 2 84 11 ,' 6 4 2 117 12 1 4 2 1 8 4 2 24 2 . 23 1 . 15 
a 
2 333 . . , 1 22 16 2 
a 
17 1 176 . 30 2 2 2 1 le . 
6 399 
2 634 
3 565 
1 184 
159 I 973 
473 402 407 
a 
42 0 
1*1 
1 305 1 144 
299 1 22 9 50 10 79 16 59 110 29 42 39 102 6 24 4 24 . 11 112 200 102 55 3 
a 
28 18 15 15 65 1 63 15 70 10 56 43 24 23 2 11 . 10 18 3 5 54 14 3 
32 51 4 37 3 . . . . 51 22 3 7 . 1 9 54 15 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
22 
2 1 28 
25 
1 B07 
1 603 
204 93 36 102 27 4 4 
576 
a 
161 157 19 68 
11 
34 
121 
15 
Nederland 
15 
4 1 
a 
. . 1 . 16 
. . 132 74 115 1 , 14 22 
a 
14 2 7 . a 
2 
a 
. 61 11 I . a 
a 
a 
. 1 
a 
16 
a 
a 
15 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
31 10 71 . . . 117 23 47 15 1 
a 
• 
5 054 
3 340 
1 714 
1 260 
376 440 22 24 13 
45 
90 . 306 92 73 3 77 31 32 47 9 10 9 39 5 5 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
l . 1 9 5 3 
a 
1 
12 5 532 2 376 
105 96 1 1 9 
a 
2 18 118 23 1 587 
69 17 7 123 3 22 18 8 75 211 11 9 11 
. . 33 296 9 
a 
18 47 
a 
a 
54 θ 256 15 2 35 840 
θ 
19 330 10 2 . 
58 421 
31 066 
27 355 
22 554 
12 582 
3 406 
24 23 t 395 
3 B90 
1 931 
2 06B 
. 1 304 
304 11 303 129 l 533 
194 1 700 
1 120 
99 599 558 515 390 11 485 200 284 34 66 27 73 73 21 77 72 5 
a 
. . a 
6 7 9 56 7 1 70 6 3 3 35 47 4 
a 
40 18 56 1 1 22 21 387 1 310 
38 69 21 14 16 10 17 10 
a 
51 114 5 17 279 148 141 10 
IUlia 
32 
a 
l 3 4 5 14 
a 
5 13 33 1 11 45 323 122 
a 
a 
18 
a 
a 
3 61 35 113 3 
a 
a 
361 
15 5 1 12 17 2 8 
a 
a 
a 
17 18 36 19 
a 
a 
6 72 
a 
13 2 15 1 
a 
64 33 2 8 4 2 
a 
70 
8 950 
3 968 4 982 2 871 1 197 l 895 24 58 146 
253 
327 42 638 
a 
579 
a 
3 8 1 
a 
29 6 8 83 77 19 142 31 25 3 2 17 
a 
4 19 25 15 26 
a 
11 
a 
a 
a 
a, 
3 3 16 
a 
14 
a 
a 
2 1 72 
a 
1 5 
a 
a 
a 
7 
9 92 2 7 
a 
1 
a 
2 
a 
21 
a 
4 8 
a 
6 1 20 41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
434 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
666 
669 
680 692 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
800 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOMPL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
2Θ8 
314 
318 
322 
334 
342 
366 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
5?8 
612 
616 
624 
632 
646 
652 
662 
664 
700 
701 
708 
72B 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M.E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
28 
28 
10 
10 
103 
2 
13 
3 
14 
7 
7 
135 
4 
3 
30 
2 
5 
9 
21 
10 
35 
7 
l 
6 
5 
6 870 
3 955 
2 915 
l 805 
1 191 
887 
82 
67 
218 
1000 
France Belg.­Lux. 
, . . ? 
i '. 2 
2 . 
a 
a . . . . a . . . a 
5 
1 
a . a 
33 
1 
a , 
1 
1 222 617 
891 544 
331 73 
105 55 
59 54 
172 IB 
55 18 
46 
54 
GLEITLAGER; LAGERGEHAEUSE 
727 
200 
526 
197 
178 
190 
310 
64 
569 
152 
208 
304 
18 
236 
183 
32 
6 
3 
33 
15 
36 
4 
43 
3 
3 
34 
5 
10 
3 
1 
6 
? 
1 
. 20 
4 
15 
4 
49 
126 
27 
3 
9 
1 
4 
9 
138 
1 
1 
5 
14 
1 
3 
e 5 
13 
9 
4 
2 
2 
22 
B2 
4 908 
2 329 
2 579 
2 076 
1 163 
361 
45 
10 
140 
164 
31 
129 
36 109 
7 27 
3 14 
2 
1 
Ζ 5 
4 16 
1 4 
a . 
4 
10 
35 
155 545 
78 445 
77 10C 
44 4C 
5 21 
26 ie 
7 2 
7 41 
kg 
Nederlanc 
281 
181 
10( 
6! 
2' 
2' 
, 
1 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
25 
20 
a 
9 
Γ 92 
2 
10 
3 
12 
7 
6 
134 
4 
1 
23 
1 
5 
8 
13 
10 
3 
1 
6 
a 
• 
4 187 
1 941 
1 2 246 
I 503 
ι I 047 
ι 612 
β 
15 
131 
FUER GLEITLAGER 
1 502 
c 
, 
1 
1 
LAGERGEHAEUSE MIT EINGEBAUTEM WAELZLAGER; 
WAELZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
288 
322 
330 
366 
390 
400 
404 
.AGER 
583 
250 
363 
546 
478 
252 
178 
53 
118 
68 
156 
170 
7 
247 
53 
80 
9 
14 
5 
3 
2 
6 
13 
10 
6 
5 
3 
9 
155 
37 
709 
24 
20 
23 E 
168 1 
171 
9 1 
1 
6 
4 
4 
37 : 
3 
65 
5 
a 
1 
2 
11 
8 
a 
a 
3 ', 5 
91 
1 
6 
1 
31 
1 
2 
1 154 
377 
. 144 
172 
307 
63 
355 
145 
179 
296 
18 
210 
38 
16 
3 
1 
27 
11 
1 
3 
42 
Ι 
28 
1 
i 
. 1 
. \ 1 
. 1 
20 
72 
26 
2 
ï 1 
β 
65 
. 1 
5 
14 
1 
. 4 
β 
1 
4 
1 
2 
22 
62 
1 3 443 
1 1 656 
1 787 
1 543 
911 
159 
3 
3 
85 
IUlia 
. 1 
6 
2 
, 7 
5 
558 
393 
165 
77 
7 
61 
ι 5 
7? 
60 
6 
20 
51 
i 1 
214 
2 
9 
3 
. 22 
135 
3 
2 
6 
a 
. 1 
. 2 
2 
. 3 
2 
1 
1 
6 
1 
. 17 
4 
15 
6 
53 
1 
1 9 
a 3 
L 
71 
1 
a 
. . a 
. β 
1 
5 
. . a 
a 
• 
754 
139 
615 
449 
226 
156 
33 
5 
7 
LAGERGEHAEUSE FUER 
Ζ 525 
3 196 
331 
Ι 
307 
9 171 
3 155 
Ι 49 
5 105 
64 
135 
170 
6 
199 
16 
15 
6 
. . 5 
3 
1 
4 
1 
. . 6 
. . . . 6 
6 
63 
23 
114 
32 
16 
1 
66 
. 52 
2 
2 
1 
. 17 
a 
. 11 
34 
. 3 
8 
. . , . 1 
2 
. 5 
. a 
a 
1 
17 
89 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
570 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
604 tIBAN 
60B SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
670 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAÏ 
662 PAKISTAN 
664 INUt 
666 BANGLAD. 
669 SPI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
10 
13 
147 
235 
109 
110 
1 048 
24 
99 
33 
163 
88 
11 
69 
859 
47 
32 
269 
23 
75 
107 
277 
124 
436 
79 
10 
52 
11 
18 
36 214 
16 694 
19 519 
10 002 
4 983 
7 620 
671 
527 
1 873 
8463.3B PALIERS LISSES, 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
ΟΟβ DANtHARK 
02B NORVtGE 
030 SUEOt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORIUGAL 
042 tSPAGNE 
046 VOUGOSIAV 
050 GRECt 
052 TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGAR It 
20? CANARIES 
?04 .HAROC 
708 ALGLRIt 
71? .TUNISIE 
216 L1BYI 
220 tGYPIt 
27? .C.IVOIRE 
776 GHANA 
783 NIG1K1A 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIRt 
334 tTHIOPIE 
342 .SOHALIA 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
448 CUBA 
480 CULUH8IE 
484 VtNEZUELA 
504 PEROU 
50Θ BRtSIL 
526 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
646 ABU DHABI 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INOONtSIE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2 351 
749 
1 904 
403 
1 108 
560 
616 
291 
1 556 
756 
750 
880 
89 
658 
312 
132 
56 
26 
216 
65 
58 
49 
38 
23 
17 
98 
20 
16 
16 
20 
11 
10 
15 
11 
47 
15 
24 
14 
172 
669 
170 
3? 
B6 
10 
23 
33 
448 
14 
11 
5β 
122 
11 
12 
17 
26 
145 
30 
12 
16 
15 
124 
119 
16 496 
7 691 
8 805 
6 692 
3 566 
1 640 
166 
55 
462 
France 
. 
. 4 
10 
4 
22 
41 
a 
16 
. 4 
7 
a 
1 
5 
a 
10 
41 
18 
4 
1 
3 
2 
395 
10 
1 
2 
10 
• 
5 965 
3 342 
2 623 
543 
214 
1 524 
463 
307 
555 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. 
1 213 
1 013 
199 
60 
39 
133 
125 
1 
1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
lì 
10 
18 
122 
135 
β7 
BB 
972 
24 
76 
33 
> 135 
81 
11 
64 
844 
47 
β 
. a 5 
4 63 
7 94 
26 214 
120 
, 1 2 63 
9 
1 46 
. • 
1 
1 165 24 823 
686 9 810 
480 15 013 
224 8 688 
92 4 5Θ7 
138 5 244 
74 
1 
117 1 081 
AVEC OU SANS COUSSINETS 
a 
134 
8 
84 
49 
22 
3 
a 
3 
a 
13 
6 
5 
11 
9 
26 
3 
17 
. 4 
. a 
1 
. 5 
39 
7 
. 6 
11 
. 1 
12 
5 
1 
a 
a 
36 
11 
2 
. 1 
7 
a 
a 
a 
. . 2 
1 
. 12 
a 
. . . . 10 
. 1 
• 
637 
299 
339 
128 
26 
188 
60 
19 
22 
299 
a 
343 
175 
59 
50 
4 
4 
a 
11 
10 
6 
14 
50 
10 
14 
23 
1 093 
92 9 
163 
53 
20 
52 
14 
a 
58 
2 1 906 
20 563 
1 523 
2 
2 
2 
8463.42 PALIERS POUR ROULEHENTS DE TOUS GENRES, H 
INCORPORES 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOt 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
366 MOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1 296 
667 
712 
688 
817 
417 
330 
111 
229 
77 
370 
305 
25 
417 
116 
24a 
38 
45 
11 
37 
12 
14 
37 
32 
25 
15 
11 
13 
16 
261 
117 
332 
. 43 
41 
288 
232 
16 
2 
1 
9 
8 
13 
1 
6 
22 
8 
221 
1 
5 
. . 10 
9 
30 
25 
. 1 
1 
7 
10 
131 
3 
6 
84 
2C 
3 
• 
l 
4 
24 
5 
3 
1 000 
483 
606 
287 
I 388 
726 
707 
862 
Β4 
598 
136 
84 
32 
9 
190 
61 
8 
38 
37 
5 
2 
. 59 
. 6 
3 
6 
5 
2 
5 
3 
4 
5 
, . 5 
113 
511 
116 
19 
, a 
2 
11 
29 
. 2 74 
7 
11 
54 
112 
5 
. a 
18 
15 
5 
12 
. 6 
15 
123 
119 
• 13 098 
ι 6 082 
L 7 015 
5 892 
3 331 
1 779 
33 
1 16 
344 
lulia 
. 13 
40 
18 
. 24 
a 
7 
. 20 
a. 
a 
4 
10 
. 14 
20 
. 4 
5 
34 
2 
40 
4 
a 
3 
a 
18 
3 048 
1 843 
1 204 
487 
51 
581 
9 
46 
119 
144 
32 
30 
142 
. 5 
3 
a 
165 
19 
20 
6 
a 
43 
153 
22 
20 
a 
26 
a 
. 11 
a 
18 
10 
7 
3 
4 
4 
8 
4 
a 
27 
14 
24 
1 
22 
146 
2 
12 
85 
L2 
4 
166 
7 
a 
2 
9 
6 
a 
17 
8 
130 
2 
a 
a 
a 
« • 
1 644 
358 
1 287 
619 
191 
620 
59 
19 
38 
EHE AVEC ROULEMENT 
1 l 108 
1 541 
648 
1 
1 584 
1 234 3 285 
2 97 
1 214 
67 
320 
303 
19 
Z 352 
, 56 
1 26 
29 
a 
11 
37 
2 
, 5 
5 
2 
25 
1 1 
1 
. 6 
6 
ï 123 
79 
128 
94 
43 
3 
148 
• 106 
5 
6 
3 
2 
34 
1 
a 
41 
51 
a 
8 
34 
a 
a 
a 
m 
2 
5 
• 9 
• a 
a 
5 
32 
198 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
435 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pap 
ME N G ì N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 2 
7,8 
8!? m 
3 
18 
7 
47 
19 
3 
63 
40 
27 
1? 
3 
4 
603 
643 
966 
3 69 
506 
566 
15 
3? 
? 
379 
191 
488 
718 
1? 
761 
10 
11 
2AHNRAEDER UND KETTENRAEDER 
001 
007 
003 
88? 
88T­
8?2 078 
030 
03? 
036 
84*5 
ÛI ki 056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
702 704 
708 
?1? 
716 
??0 
??8 
732 
736 
740 
?48 
?60 
272 
276 
?30 
7 84 
788 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
423 
432 
436 
448 
458 
462 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
51? 
574 
576 
604 
608 
61? 
616 
674 
678 
63? 
636 
644 
645 
646 
649 
66? 
664 
680 
69? 
700 
701 
706 
70S 
720 
732 
736 
800 
804 
809 
950 
954 
2 471 
4 044 
3 611 
3 524 
1 052 
953 
115 
777 
3 237 
1 619 
155 
919 
I» φ 231
160 
6 3 
28 
9 
4? 
20 
40 
2 
4 77 
125 
34 
22 7 
5 
2 
3 
1 
15 
3 
24 
4 
3 
4 9 
6 
1 
2 
9 
87 
7 
14 
1 4 
3 
6 
12 
13 
17 
4 
3 
106 
198 
30 
293 
4 
1 
6 
28 
2 
2 
9 
49 
8 
2 
9 
170 
35 
8 
45 
20 
11 
6 
94 
67 
5 
6 
1 
11 
10 
2 
1 
17 
138 
15 
5 
3 
20 
163 
9 
41 
5 
3 
158 
17 
15 
2 
1 
a 
2 968 536 
2 013 701 
282 
a 
15 
1 15 
795 
17 
44 
6 
55 
fi! 4 
95 
55 
3 4 
. 2 
4 
32 
. 1 
66 
55 
31 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
2 
21 
? 
3 
4 
1 
6 
1 
? 
9 
. 2 
. 1 
7 
a 
1 
7 
12 
17 
4 
, 6 
43 
10 
278 
a 
a 
. ? 
2 
? 
? 
2 
a . a 
116 
19 
? 
14 
5 
a . 37 
9 
a 
. . 11 
a 
2 
a 
a 
74 
. 4 
a 
a 
a 
a 39 
. a 
12 
15 
a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 047 
16 545 
7 502 409 
642 
842 
173 
166 
7 60 
9 011 
6 515 
2 496 
1 482 
916 
876 
34 
136 
139 
40 
34 
6 
? 
1 
3 
3 
892 
656 
259 
58 
127 
14*1 
7 
54 
22 
1 
2 
37 
3 89 
369 
20 
8 
7 
12 
78 
181 
450 
5 se 
1 
40 
ï 
71 
1 
1 
1 
46 
1 
396 
133 
263 
16Θ 
86 
91 
61 
1 
3 
1 048 
841 
207 
171 
120 
35 
1 
3 
2 
3 
8 
6 
7 
7 
6 
15 
15 
3 
40 
30 
26 
11 
1 
3 
2 915 
1 686 
1 230 
972 
466 
246 
2 
6 
12 
1 022 
602 
1 283 
288 
397 
101 
498 
? 
177 
674 
102 
615 
640 
19 
166 
42 
24 
22 
5 
21 
6 
30 
13 
2 
i 
2 
2 
2 
5 
1 
39 
59 
4 
12 
7 
1 
3 
29 
8 
5 
17 
3 
3 
2 
23 
30 
2 
1 
16 
49 
7 
1 
1 
14 
1 
3 
110 
15 
282 
191 
091 
7 09 
125 
306 
5 
11 
76 
1 
380 
168 
212 
169 
20 
33 
479 
293 
1 136 
802 
59 
13 
83 
37 
75 
35 
237 
S3 
13 
41 
62 
165 
42 
1 
2 
3 
10 
2 
6 
2 
1 
9 
6Θ 
2 
19 
1 
1 
10 
2 
2 
3 
4 
3 
59 
45 
14 
3 
5 
1 
1 
25 
2 
1 
14 
7 
β 
4 
32 
24 
5 
4 
1 
1 
11 
5 
î 
3 
152 
6 
2 
4 
17 
2 
310 
865 
445 
879 
395 
534 
7 
15 
30 
412 
416 
440 
484 
504 
508 
512 
604 
616 
624 
664 
680 
700 
706 
708 
720 
732 
HEXIQUE 
GUATfAlA 
PANAHA 
VENEZUELA 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDt 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
JAPON 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
491 
12 
19 
51 
21 
42 
21 
12 
100 
37 
33 
43 
56 
55 
11 
65 
27 
9 143 
4 935 
4 209 
2 689 
1 039 
l 337 
57 
68 
180 
ENGRENAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
0 50 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
20B 
212 
216 
220 
228 
23? 
7 34 
?40 
?4a 
?60 
?72 
?76 
?ao 
?B4 
?88 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
432 
436 
448 
458 
462 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
662 
664 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
800 
804 
809 
950 
954 
FRANCE 
etLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTt 
.HAUR1IAN 
.HALI 
•h.VOITA 
.NIGER 
.'.I NI GAL 
GU1NIL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•UAHOHtY 
NIGERIA 
•CAHtKOUN 
•CLNTHAF. 
.GAIH'N 
•CONGOBRA 
•ZA1RL 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHRIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
•SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
UPUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OH AN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 603 
4 704 
6 523 
6 050 
2 58β 
3 277 
189 
1 500 
11 
872 
4 440 
547 
3 260 
2 187 
669 
1 787 
943 
615 
396 
292 
16 
159 
54 
206 
151 
77 
18 
29 
305 
751 
143 
89 
46 
44 
12 
15 
12 
66 
17 
125 
17 
20 
24 
55 
19 
12 
31 
73 
314 
38 
47 
16 
13 
10 
39 
66 
58 
37 
10 
20 
492 
1 OOO 
152 
692 
11 
15 
19 
155 
15 
12 
81 
164 
18 
19 
47 
677 
129 
30 
179 
85 
23 
16 
302 
191 
23 
33 
16 
21 
27 
61 
12 
90 
742 
73 
32 
19 
99 
530 
2Θ 
300 
39 
17 
576 
46 
65 
12 
13 
5β 246 
31 433 
26 813 
18 030 
11 437 
7 487 
856 
675 
1 271 
1 
2 
10 
76 
3 
813 
626 
187 
430 
29 
739 
42 
44 
18 
2 501 
728 
3 019 
1 371 
1 000 
3 
72 
2 
53 
1 392 
59 
257 
42 
193 
862 
333 
41 
62 
275 
12 
2Θ 
6 
10 
26 
46 
7 
239 
336 
122 
6 
6 
42 
12 
13 
10 
52 
9 
110 
3 
19 
73 
5 
34 
9 
78 
6β 
3 
1? 
ι 
16 
4 
1 
10 
39 
51 
36 e 
1 
171 
275 
55 
622 
16 
14 
10 
42 
15 
5 
277 
79 
9 
38 
19 
3 
149 
79 
1 
6 
1 
71 
61 
44 
365 
1 
74 
? 
2 
1 
275 
3 
1 
30 
5 
64 
16 443 
θ 694 
7 749 
3 784 
1 938 
3 269 
479 
523 
676 
1 
2 
142 
112 
31 
15 
759 
492 
126 
383 
5 
193 
2 
24 
71 
6 
53 
15 
5 
56 
13 
75 
3 
1 
3 
9 
4 
1 
11 
5 
273 
416 
954 
24 
351 
5 
65 
ii 
194 
12 
23 
7 
299 
29β 
10 
12 
13 
6 
2 
1 
3B 
4Θ 
3 
13 
4 139 
3 294 
646 
404 
169 
394 
304 
11 
34 
n 
12 
19 
25 
19 
2Θ 
16 
8 
24 
25 
5 
29 
21 
51 
9 
62 
23 
799 
405 
395 
848 
954 
430 
6 
14 
117 
3 016 
1 130 
3 215 
1 067 
1 335 
157 
1 033 
6 
737 
2 720 
397 
2 396 
1 966 
115 
653 
234 
97 
104 
9 
105 
21 
135 
102 
5 
10 
17 
10 
11 
36 
2 
η 
4 
3 
2 
5 
10 
3 
3 
3 
4 
3 
121 
328 
34 
43 
2 
1 
16 
16 
1 
2 
13 
25 
14 
7 
29 
276 
24 
15 
45 
25 
12 
14 
68 
85 
1 
15 
8 
39 
237 
32 
4 
6 
76 
190 
11 
4 
12 
16 
426 
25 
23 285 
10 951 
12 334 
10 370 
7 940 
1 585 
45 
43 
380 
938 
398 
539 
385 
43 
112 
1 978 
657 
1 821 
1 585 
208 
19 
137 
1 
47 
63 
73 
531 
157 
57 
208 
363 
399 
226 
7 
1 
17 
18 
59 
12 
21 
18 
10 
3Ì. 
11 
72 
3 
16 
236 
205 
56 
21 
18 
116 
lì 
10 
121 
12 
6 
95 
41 
8 
2 
BO 
67 
21 
12 
4 
2Î 
12 
6 
102 
26 
4 
4 
12 
317 
16 
21 
23 
72 
10 
1 
12 
11 400 
6 406 
4 993 
2 729 
856 
2 OBO 
26 
87 
172 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
436 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
REIBR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GETRIÍ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
44 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
IEDER 
BE 
5 
? 
3 
? 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 
7 0 
1 4 
1 0 
4 
? 
1 
1 4 
1 6 
1 3 
5 0 
1 1 
3 
4 
l i 2 
4 
9 
12 
3 
­
1 3 1 
1 1 3 
6 8 
3 3 
1 4 
3 5 
4 
6 
­
4 0 7 
3 3 1 
7 8 7 
7 6 0 
2 9 9 
0 0 1 
8 1 
92 7 
7 
7 0 9 
4 4 9 
2 7 1 
1 8 6 
3 4 3 
2 4 6 
7 7 7 
5 0 6 
3 5 9 
1 0 3 
3 1 ? 
1 0 
7 7 4 
3 ? 
3 8 
7 9 0 
3 6 
3 
9 8 
1 3 4 
3 4 
7 ? 
5 1 
6 
? 0 
1 3 
4 7 
1 6 
? 
3 
1 1 
1? 
7 
7 
7 0 
3 0 
2 
6 
6 
1 
7 4 
7 1 0 
1 4 7 
3 7 7 
9 5 
? 
7 
9 
1 5 
4 
3 5 
4 
3 4 1 
8 
1 0 9 
7 7 6 
1 0 
6 6 
3 8 
8 4 
9 
7 3 
7 0 
5 ? 
9 
4 
9 
2 
1 0 
1 3 
7 0 5 
3 
1 8 
? 
? ? 
8 4 
6 
1 8 3 
2 4 
3 
3 
3 6 7 
3 8 1 
6 5 
? 0 
7 7 3 
a ? o 
1 
9 2 0 
5 9 3 
3 7 ? 
3 5 5 
9 4 3 
9 6 4 
1 0 7 
2 5 1 
0 0 1 
France 
a 
7 
1 
2 4 
1 1 
1 
. 6 
2 
3 
. 1 2 
3 
. 
7 9 
4 4 
3 5 
1 3 
8 
2 2 
2 
6 
. 
3 7 5 
3 1 4 
8 7 4 
3 8 9 
1 7 6 
1 
3 5 
. 2 
1 1 
1 1 
8 8 
5 5 
5 7 
3 2 7 
4 2 
3 8 
2 6 
1 1 
6 
3 B 
5 
1 
7 5 
3 
. 9 0 
1 0 2 
3 1 
6 6 
1 
6 
2 0 
1 2 
1 
9 
. 1 
5 
6 
5 
6 
1 
3 
. . ? 
1 
7 4 
2 7 
1 7 1 
2 2 9 
1 0 
. 1 
. 1 5 
. 3 5 
1 
1 
a 1 6 
2 4 
2 
3 
. 5 
. 7 ? 
5 
1 
a 
. . 2 
i 7 1 
i 
? 
, 6 
a 
1 7 
. 1 
7 6 0 
1 5 
a 
4 
1 
1 9 
■ 
4 268 
? 165 
? 173 
1 104 
2 1 4 
8 8 1 
7 0 
2 ? 3 
1 3 8 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
. ; ι 
a 
1 835 
7 2 6 
7 0 8 
8 5 6 
1 057 
6 
8 : 
1 8 ' 
6 0 4 
1 5 
1 3 1 
3 Í 
2 3 
2 2 Í 
2 1 
l i 
21 
52 
7 1 
6 2 
k g 
Neder land 
e x p o r t 
QUANT ITÉS\ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
1 2 
1 0 
1 
a 
. 1 
. • 
7 β 
2 9 2 
9 9 2 
6 
2 0 6 
3 
4 4 
l 
3 
1 6 
6 
1 2 
5 
1 0 
6 3 
. 1 
4 
a 
2 
6 
5 
3 5 
5 0 
2 5 
5 3 
2 5 
1 5 
9 
2 
a 
3 140 
8 
a 
9 7 
, 
6 894 2 143 
5 27C 1 6 2 4 
1 6 2 4 519 
1 505 3 2 0 
9 8 7 48 
101 187 
1 2 
3 
18 12 
SCHALTKUPPLUNGEN UND ANOERE HELLENKUPPLUNGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
1 6 5 8 
7 9 8 
7 3 6 
6 9 4 
7 6 5 
5 1 6 
? 5 
1 9 5 
2 
7 3 1 
3 ? 
3 1 5 
9 7 
3 5 
? 
5 
• 
136 4 9 
9 9 
1 2 2 
90 167 
43 14 
46 30 
a 1 
12 16 
3 
1 
2 
2 
1 
1 9 
1 0 
6 
6 
3 
1 
a 
. 3 
. a 
, . 1 
a 
a 
. . a 
. • 
4 
3 
2 
? 
1 
. . . • 
1 6 3 
5 4 7 
6 7 0 
. 0 4 5 
5 3 1 
6 7 
7 2 3 
? 
5 1 3 
3 0 3 
2 7 0 
8 9 4 
7 3 1 
3 9 
soe 4 4 5 
7 8 
4 4 
7 1 2 
. 2 2 8 
1 9 
2 3 
1 9 3 
2 8 
2 
5 
2 5 
2 
1 
1 3 
. 1 
8 
7 
2 
. 3 
6 
2 
. 2 
? 6 
. 4 
. . 4 7 3 
3 4 0 
7 7 
5? 
? 
. . . 3 
. 1 
5 2 
. 3 8 
1 4 7 
8 
3 8 
3 8 
2 6 
1 
1 
5 4 
3 7 
7 
3 
. . , 1 2 
1 8 0 
3 
1 7 
2 
5 
7 0 
. 7 2 
4 
8 
2 
1 0 7 
2 2 2 
5 5 
2 0 
1 6 8 
? 
1 
• 
2 4 1 
7 4 7 
4 9 4 
6 1 0 
5 3 2 
1 7 1 
1 7 
1? 
7 1 3 
9 5 0 
4 0 7 
6 0 3 
6 1 Î 
7 9 6 
6 
1 4 6 
2 
I tal ia 
9 
6 
7 
1 4 
. 7 
a 
4 
. 1 
9 
. . a 
• 
6 7 
3 8 
2 9 
le 5 
1 1 
2 
a 
­
3 3 1 
1 1 9 
7 7 
1 β 6 
. 3 4 
4 
4 2 
. 7 
1 5 
1 9 
5 7 
1 6 
6 7 
1 5 5 
1 2 
2 2 1 
2 9 
8 9 
1 7 8 
8 
a 
6 
9 
2 8 3 
ie 
2 2 
5 3 
10 
1 0 
1 3 
1 0 7 
2 3 5 4 
7 9 2 
1 562 
8 1 6 
1 6 2 
6 2 4 
8 
1 2 
1 2 0 
5 2 3 
6 1 
2 4 
1 0 2 
. 1 0 9 
1 6 
1 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 6 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
3 1 4 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESRAGNh 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
.GABON 
EIATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E K T E 
EG­CE France 
CE FRICT ION 
8 4 6 3 . 5 5 REDUCTEURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 3 
7 6 8 
7 7 7 
? 7 6 
? 6 0 
? B 8 
1 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 30 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANCE 
NORVtGt 
S U t D t 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .U.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I P Y t 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
.NIGER 
.S tN tGAL 
L I B t R l A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. HIGO 
N I G I R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R t 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.HAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
UEXIOUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
JAMAIQUE 
.ARUBA 
COLOHBIt 
VtNtZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
GAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
PAKISTAN 
INUE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
V1ETN.SU0 
INDONESIE 
HALAYSIA 
T I HOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 0 
1 0 
1 3 
9 
1 5 
8 
3 
3 
7 
1 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 4 7 
8 1 
6 5 
4 6 
2 3 
1 4 
1 
4 
8 4 6 3 . 6 1 EHBRAYAGES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
6 
? 
3 
7 
3 
7 
3 7 
4 4 
2 6 
1 5 1 
4 1 
1 4 
1 0 
3 0 
3 6 
3 8 
9 0 
1 3 
1 4 
1 6 7 
1 6 
8 5 8 
3 4 6 
5 1 ? 
3 8 4 
7 3 
1 2 4 
3 5 
1 2 
2 
a 
1 7 
6 
7 6 
3 9 
3 
, 1 1 
3 6 
2 9 
. le 1 4 
1 5 9 
1 6 
4 5 6 
1 4 3 
3 1 3 
2 3 6 
4 7 
7 7 
2 2 
1 1 
• 
Belg.­
1000 RE/UC 
L u x Neder land 
15 1 
a 1 1 
6 
9 
2 
6 
4 
3 ' 
HULTIPLICATEURS ET VI 
6 7 5 
6 5 9 
3 5 0 
6 6 7 
0 2 5 
8 2 4 
3 R 4 
2 6 9 
4 3 
3 2 0 
2 7 7 
6 2 9 
7 9 8 
9 1 0 
9 2 3 
4 0 5 
4 2 8 
3 0 7 
4 0 9 
1 5 3 
4 3 
3 3 3 
2 4 3 
1 8 0 
2 1 2 
2 1 3 
1 8 
3 4 9 
6 0 7 
1 4 3 
4 2 9 
1 6 5 
1 7 
5 1 
4 9 
7 4 6 
9 3 
I B 
1 4 
1 0 3 
3 1 
4 7 
4 4 
1 0 7 
1 3 5 
1 1 
4 3 
3 1 
1 0 
6 4 
0 8 3 
8 7 8 
0 4 8 
6 9 1 
1 0 
1 3 
6 4 
3 3 
7 6 
I Í 9 
4 0 
7 3 6 
5 7 
4 4 1 
4 4 3 
4 0 
5 7 5 
1 ? 4 
7 3 ? 
4 ? 
6 6 
4 0 0 
4 9 1 
5 1 
7 9 
3 9 
2 7 
6 7 
8 6 
1 9 5 
1 5 
8 7 
7 2 
3 6 
7 5 9 
1 9 
7 8 7 
8 9 
4 6 
7 7 
0 5 5 
6 7 9 
3 7 3 
1 4 1 
5 1 6 
3 6 
6 4 
1 0 
7 7 4 
3 5 ? 
3 7 3 
6 9 8 
2 7 9 
1 3 1 
4 6 5 
0 3 2 
5 3 0 
1 514 
6 8 0 
3 101 
1 7B7 
7 6 0 
8 
6 7 
a 
1 3 
9 7 
5 6 
3 8 7 
1 3 2 
1 6 7 
l 409 
2 1 6 
2 6 2 
7 6 
1 0 3 
2 3 
2 0 6 
3 9 
5 
2 3 5 
1 8 
a 
3 1 1 
4 5 4 
1 3 1 
3 9 1 
1 5 
1 7 
5 1 
4 6 
4 
5 7 
1 
1 1 
4 2 
1 4 
22 
3 8 
1 
1 6 
2 
. 1 6 
8 
6 3 
1 3 9 
5 9 5 
5 4 9 
7 0 
1 
5 
. 8 3 
. 1 7 8 
2 1 
6 
5 7 
1 1 2 
1 0 4 
5 
2 3 
. 3 0 
1 
5 4 
2 5 
1 4 8 
. . 1 
2 6 
1 
3 
9 5 
. 2 
2 
1 0 
a 
1 9 
. 3 0 
. 5 
l 472 
4 5 
1 
a 
4 1 
2 
6 1 
• 
17 394 
8 157 
9 737 
4 186 
7 9 7 
4 4 1 7 
7 8 1 
8 9 9 
6 3 4 
5 
1 
? 
3 
3 
? 
7 3 
1 6 
6 
5 
3 
3 0 
2 2 
8 
1 
1 
6 
a 
. • 
RIATEURS 
21Θ 4 1 7 
a 6 3 5 
6 Θ 1 
6 5 9 3 231 
3 4 0 18 
575 9 6 7 
22 15 
216 187 
23 5 
5 6 1 2 
560 88 
106 24 
5 5 0 88 
179 6 
67 79 
876 139 
3 1 1 
79 14 
3 10 
6 
4 2 1 
9 3β 
13 1 
1 9 
1 
, 9 . 
3 
9 1 
> 24 
5 8 
8 
6 ' 
1 2 1 
13< 
2 ? 
1 ' 
3 ' 
3 
1 
1 
1 . 
3 9 1 
' 
0 1 
7 1 
3 0 
7 9 
9 6 
4 4 
6 
1 
6 
ORGANES D'ACCOUPLEME 
5 4 6 
8 3 2 
1 7 3 
3 8 6 
1 2 4 
7 6 7 
9 9 
9 1 7 
1 0 
a 
7 5 6 
1 0 8 
1 0 5 1 
4 4 6 
1 4 5 
1 0 
17 
• 
5 3 
7 8 
? 7 
1 3 
1 4 
4 
2 9 
3 3 
2 3 6 
1 0 8 
1 7 2 
2 3 
1 4 
l î 
r 34 
1 5 
4 6 
5 3 7 
. 2 2 
1 7 4 3 2 
5 4 7 0 
1 1 9 6 1 
■ 1 089 
2 7 9 
1 799 
1 
1 6 
1 74 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
5 
i 1 
. 8 
. 2 
, . a 
2 
• 
2 6 
9 
1 7 
1 3 
9 
2 
a 
. 1 
DE VITESSE 
1 3 
A 
1 0 
9 
3 
2 
2 
4 
1 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
9 2 
4 6 
4 3 
3 3 
1 7 
6 
3 
9 8 9 
1 6 1 
4 5 7 
. 8 8 0 
4 2 9 
3 3 0 
6 4 7 
2 0 
6 8 2 
4 8 2 
4 0 4 
5 6 6 
5 4 1 
4 9 7 
6 2 2 
1 1 5 
4 1 6 
2 2 7 
8 7 5 
. 1 4 7 
1 5 0 
1 3 3 
9 0 8 
1 8 8 
1 5 
7 5 
1 0 9 
1 0 
1 1 
5 9 
a 
a 
3 
? 6 
3 7 
1 7 
3 
3 ? 
1 6 2? l i . 
a 
3 9 
1 
7 
. 4 7 3 
9 9 7 
3 5 9 
3 5 4 
9 
. a 
a 
7 4 
i l 
1 0 4 
a 
2 1 0 
8 3 7 
3 4 
2 9 7 
1 2 4 
1 4 6 
2 6 
1 1 
3 1 5 
2 7 Θ 
3 9 
2 4 
a 
1 
a 
8 3 
0 5 1 
1 5 
8 5 
1 7 
2 9 
2 2 1 
a 
5 7 8 
4 6 
4 6 
2 2 
5 8 3 
0 7 9 
3 0 6 
1 3 9 
0 5 0 
1 1 
3 
• 
5 3 3 
8 9 2 
6 4 1 
5 39 
7 B 3 
6 3 3 
9 7 
8 4 
4 6 8 
lulla 
3 9 
1 6 
9 
5 9 
a 
5 
4 
1 0 
a 
7 
9 0 
a 
a 
6 
­
3 0 5 
1 3 3 
1 7 2 
1 3 3 
1 5 
3 8 
1 2 
1 
1 
l 0 5 1 
3 4 9 
3 3 2 
6 7 6 
a 
7 3 
9 
1 3 2 
a 
3 2 
5 0 
3 9 
2 0 7 
5 2 
1 1 8 
3 5 9 
6 5 
5 3 6 
9 3 
1 8 0 
a 
5 
7 
2 8 
7 0 
1 
2 
4 
* 7 
2 7 
a 
a 
« a 
2 1 5 
« a 
a 
1 
1 
a 
5 
2 7 
2 
9 
2 
1 3 
a 
1 
3 7 9 
1 2 5 
3 
3 3 
a 
1 3 
6 4 
a 
2 
5 
6 2 5 
l î 1 0 6 
l a i 
5 4 
5 6 
4 0 
6 Î 
3 4 
1 7 Õ 
1 8 
a 
1 0 
6 8 5 1 
2 6 2 2 
4 2 3 0 
2 0 8 8 
4 5 9 
1 839 
4 2 
8 0 
2 9 1 
IT ET JOINTS D'ARTICULATION 
1 131 
2 8 5 
i 
1 550 
1 75 
1 115 
6 
) 47 
■ 
4 
1 
2 
2 
2 
4 0 3 
5 9 6 
6 0 6 
a 
4 6 5 
0 4 7 
4 0 
7 5 2 
1 0 
1 4 8 1 
195 
9 4 
5 0 7 
a 
3 3 7 
î. • 
"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
437 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
04? 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 228 
248 
268 
272 
276 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
452 
480 
4 84 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
640 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
101 1 
020 
021 
030 
031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
5 
3 
3 
1 
257 
294 
177 
388 
475 
6» 49 1 
87 
»9 
14 
29 
66 
57 
43 
27 
3 
27 
29 
13 
12 
3 
3 
5 
8 
13 
1 
10 
3 
1 
3 
8 
11 
12 
8 
7 
3 
770 
?77 
16 
13 
54 
1 
3 67 
5 
61 
7 
24 
12 
1 
3 
37 
70 
? 
3 
101 9 
11 9 
70 
1 
85 
a 
33 
6 
436 
439 
997 
032 
432 
739 
54 
43 
776 
France 
1 
3 
1 
13 
4 
lf 
43 
3 
32 
1 
4 
16 
9 
1 
a 
21 
28 
11 
1 
3 
5 
10 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
55 
15 
6 
10 
1 
a 
. 1 
16 
1 
1 
1 
i 5 
4 
a 
2 
. . . a 
9 
a 
? 
6 
1 173 
716 
407 
211 
44 
166 
36 
40 
31 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
14 
1 
24 
15 
18 
1 
I 
i 35 
2 
1 
9 
• 
597 
450 
147 
135 
69 
11 
6 
1 
. 
kg 
Nederland 
I" 
7 
4 
22 
1 
2 
10 
4 
2 
13 
1 
503 
397 
106 
84 
51 
19 
1 
I 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
212 
248 
117 
279 
410 
11 
185 
27 
15 
6 
23 
60 
41 
18 
21 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
a 
7 
2 
1 
1 
, a 
a 
3 
3 
3 
1 
67 
55 
6 
1 
i I 
11 
3 
30 
4 
2 
6 
1 
2 
19 
17 
1 
1 
97 
7 
8 
8 
3 
1 
51 
5 
22 
. 
5 170 
3 02 5 
2 145 
1 712 
1 160 
267 
6 
6 
166 
IUlia 
9 
17 
54 
50 
45 
37 
241 
56 
41 
7 
2 
2 
a 16 
5 
a 
a 
2 
a 
1 
11 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
2 
6 
a 
a 
2 
145 
159 
I 
1 
53 
a 
2 
46 
1 
14 
? 
18 
5 
a 
13 
48 
1 
2 
2 
2 
. 1 
17 
a 
24 
3 
4 
. 
2 043 
851 
1 19? 
890 
158 
2 76 
5 
5 
25 
SCHWUNGRAEDtR, RIEMEN­ UND SEILSCHEIBEN, EINSCHI. SEILROLLEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 6 
030 
032 
036 
038 
Q40 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
52Θ 
604 
616 
624 
664 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
917 
514 
111 
47? 
540 
99 
18 
296 
4 
35 
175 
30 
326 
210 
16 
183 
457 
59 
147 
6? 
5 
? 
16 
1?6 
43 
79 
3 
18 
3 
36 
6 
7 
7 
36 
6 
3 
6 
3 
6 
71 
163 
17 
5 
6 
7 
6 
4i 
4 
19 
669 
4 
9 
70 
12 
15 
23 
8 
27 
5 
6 
15 
21 
223 
7 
470 
918 
553 
133 
766 
463 
146 
342 
97 
14 
3 
a 
1 
8 
46 
4 
62 
433 
3 
6 
. . 10 
104 
41 
? 
? 
18 
29 
1 
5 
7 
36 
1 
i 3 
a 
1 
? 
1 
3 
. 1 
3 
. a 
5 
? 
1 
6 
1 
3 
i 
a 3 
4 
. a 
7 
1 965 
1 071 
895 
570 
59 
426 
241 
400 
3 
5 
a 
117 
30 
21 
i . 
1 262 
1 192 
70 
56 
33 
53 
360 
a 
539 
I 
9 
. 6 
. 1 
6 
. 18 
24 
a 
a 
. , 1 
1 
a 
a 
. 1 
. . a 
. a 
a 
1 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
I 
. a 
a 
, a 
. 2 
a 
. a 
. . . a 
a 
1 
i a 
a 
. a 
1 
• 
1 029 
967 
62 
52 
49 
310 
675 
718 
a 
439 
49 
8 
146 
4 
28 
159 
30 
187 
162 
a 
84 
β 
42 
4 
8 
2 
2 
3 
a 
3 
7 
1 
a 
3 
a 
4 
. a 
. 3 
5 
4 
a 
4 
44 
121 
8 
3 
. a 
4 
9 
2 
3 
653 
, 3 
6 
2 
23 
6 
1 
2 
. 11 
14 
220 
• 
4 274 
2 345 
1 929 
1 117 
547 
128 
16 
6 
141 
. 22 
10 
19 
. 5 
1 
45 
23 
4 
36 
16 
14 
136 
53 
3 
. 1 
21 
4 
20 
a 
a 
. 1 
. a 
a 
. a 
3 
a 
a 
2 
25 
24 
8 
2 
3 
7 
1 
27 
2 
16 
11 
2 
6 
11 
5 
10 
a 
a 
26 
2 
3 
. . 7 
1 
­
940 
343 
597 
338 
78 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
0 30 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
202 
204 
208 
212 
21(> 
220 
228 
248 
268 
272 
276 
2 88 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
452 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
412 
616 
624 
6 32 
640 
644 
660 
7U0 
701 
706 
70B 
73? 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
NORVtGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
."AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.StNtGAL 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAMBIQU 
ZA»BIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"tXIQUE 
CUBA 
FAITI 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
eAHRtIN 
INDt 
ThAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtUON. 
M O N D E 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 
7 
7 
1 
41 
71 
19 
13 
7 
3 
1 
099 
801 
763 
07? 
076 
333 
793 
421 
4 36 
142 
225 
558 
436 
256 
19T 
30 
10 
10? 
167 
65 
40 
71 
13 
31 
47 
37 
11 
55 
30 
10 
25 
40 
80 
57 
18 
44 
18 
793 
0?4 
93 
70 
114 
10 
73 
711 
3? 
755 
35 
80 
35 
15 
44 
170 
33? 
?1 
31 
711 
39 
76 
43 
50 
11 
449 
49 
703 
41 
174 
866 
258 
933 
295 
611 
343 
2 50 
709 
France 
3 
90 
5 
84 
23 
155 
147 
19 
217 
5 
24 
« 65 
69 
23 
4 
. 76 
134 
49 
1' 
« 10 
30 
. 62 
a 
37 
23 
5 
19 
33 
θ 
10 
. 22 
3 
156 
78 
29 
41 
5 
1 
6 
3 
7 
52 
5 
10 
10 
12 
21 
30 
79 
2 
. 13 
1 
a 
7 
1 
2 
49 
2 
10 
41 
4 745 
2 52B 
2 217 
1 072 
355 
460 
216 
1Θ4 
165 
B463.66 VOLANTS ET POULIES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
24β 
268 
2 72 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
364 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
443 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 528 
604 
616 
624 
664 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BttU.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
LIRERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
H0ZAH8IQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFP.SUD 
tTATSUNIS CANAUA 
HEXIQUE 
CUBA 
.BAHAHAS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
{ 
1 
1 
1 
15 
β 
6 
4 
1 
380 
679 
772 
744 
675 
368 
73 
451 
10 
91 
544 
91 
830 
47? 
67 
483 
445 
107 
236 
109 
18 
21 
30 
147 
63 
36 
10 
31 
11 
82 
18 
18 
17 
75 
19 
23 
11 
10 
10 
120 
349 
52 
13 
14 
53 
la 
92 
17 
4? 
450 
10 
18 
25 
42 
43 
51 
16 
49 
37 
16 
93 
10 
41 
172 
19 
169 
992 
176 
137 
984 
a 
401 
181 
562 
291 
46 
2 
17 
a 
5 
27 
3 
70 
4 
12 
34TJ 
7 
5 
. 1 
3 
21 
101 
50 
2 
8 
31 
. 77 
2 
15 
15 
73 
1 
a 
3 
10 
a 
3 
14 
6 
a 
7 
a 
2 
16 
1 
a 
60 
6 
8 
7 
2 
4 
3 
5 
a 
. 5 
35 
10 
. . 19 
2 749 
1 500 
1 248 
607 
118 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
49 
57 
2 
43 
65 
2 
55 
8 
2 
a 
. a 
. 3 
1 
1 
, 4 
a 
a 
a 
. . a 
. s 
. 1 
. 3 
a 
. 51 
6 
. a 
a 
5 
129 
8 
11 
32 
• 
1 973 
1 425 
54e 
455 
215 
88 
54 
4 
5 
44 8 
a 
305 
171 
16 
19 
a 
35 
. 1 
4 
. 38 
7 
a 
7 
a 
1 
a 
1 
. a 
2 
a 
. . . a 
a 
4 
a 
3 
. a 
12 
a 
a 
a 
a 
6 
14 
1 
i 2 
• 
1 105 
994 
111 
81 
49 
Nederland 
77 
26 
19 
41 
4 
17 
74 
3 
2 
. 
21 
24 
59 
19 
18 
lì • 
1 680 
1 209 
471 
387 
166 
62 
4 
6 
23 
107 
677 
. 612 
3 
14 
a 
10 
1 
3 
20 
24 
35 
• 
1 558 
1 423 
135 
100 
83 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
75 
13 
11 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
? 
1 
942 
524 
606 
617 
873 
78 
701 
173 
77 
100 
185 
579 
370 
135 
144 
24 
9 
13 
73 
6 
3 
1? 
? 
a 
46 
16 
a 6 
? 
? 
5 
6 
14 
11 
. 18 
9 
764 
379 
34 
14 
■ 
9 
8 
39 
17. 
18 
10 
17 
2 
23 
84 
93 
15 
5 
687 
31 
23 
35 
20 
11 
346 
32 
138 
• 
329 
990 
839 
Θ12 
993 
634 
49 
34 
393 
575 
570 
215 
. 315 
227 
10 
345 
9 
72 
4B6 
86 
634 
337 
46 
326 
47 
67 
a 55 
9 
le 
5 
. β 
14 
2 
. 10 
. 13 
. 2 
1 
5 
9 
7 
a 
7 
76 
285 
38 
9 
a 
a 
7 
16 
5 
7 
337 
a 
5 
9 
13 
47 
10 
6 
32 
a 
54 
. 29 
161 
­
772 
256 
516 
734 
585 
lulla 
28 
104 
136 
237 
111 
86 
1 321 
218 
138 
37 
16 
8 
a 
49 
28 
1 
1 
9 
10 
8 
36 
8 
1 
1 
1 
2 
a 
10 
4 
a 
1 
1 
7 
29 
17 
4 
6 
349 
379 
3 
4 
109 
a 
10 
169 
9 
25 
12 
52 
8 
1 
a 
38 
156 
3 
26 
11 
7 
a 
1 
26 
a 
45 
15 
12 
­
6 897 
2 714 
4 183 
3 207 
566 
867 
22 
22 
103 
Ί ι 21 399 
a 62 11 44 
a 
10 7 2 B4 39 9 77 56 31 222 52 
a  
2 39 5 20 
a. 
a 
1 1 
a 
a 
a 
1 
a 
14 1 
« 3 34 32 7 
* 7 53 2 55 6 35 53 3 10 12 31 24 
a 
a 
43 4 
11 
a 
a 
10 5 
• 1 985 819 1 166 615 149 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
438 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
?0? 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
248 
260 
26B 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
453 
458 
464 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
62a 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
662 
664 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
'.- UND 
3 
2 
1 
l 
1Θ 
12 
5 
4 
2 
1 
DICHTUNGEN 
ANDER ART.l 
338 
130 
88 
80 
France 
319 
115 
66 
5 
EINZELTEILE 
725 
376 
63? 
211 
331 
328 
47 
373 
4 
176 
983 
124 
836 
39 3 
35 
558 
150 
32 
49 
27 
97 
?55 
?6 
120 
11 
3 
53 
105 
24 
20 
11 
5 
14 
3 
A 
4 
14 
14 
1 
4 
20 
3 
8 
10 
54 
3 
9 
5 
3 
4? 
? 
6 
6 
159 
369 
66 
16 
4 
15 
4 
5 
2 
14 
4? 
7 
7 
6 
17? 
22 
24 
10 
2 
7 
39 
34 
? 
10 
? 
7 
1 
10 
79 
? 
21 
4 
28 
13 
13 
10 
4 
13 
147 
3 
5 126 
3 
7 
605 
724 
862 
247 
423 
090 
130 
114 
544 
AUS 
EN STOFFEN 
* BEUTELN, 
DICHTUNGEN 
TALLF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06 Β 
202 
204 
206 
212 
DL IEN 
AUS 
28 α 
237 
602 
363 
52 
1 
5 
2 
56 
7 
55 
5 
9 
47 
22 
9 
4 
9 
1 
13 
8 
11 
2 
l 
49 
101 
18 
2 
1 
8 
3 
6 
3 
2 
12 
4 
8 
7 
7 
8 
29 
1 
i 
4Î ? 
6 
I 
4 
30 
6 
6 
1 
1 
5 
a 
3 
2 
ί 1 27 η 1 2 
5 19 6 
i 
. a 
. 12 
i ? 
. 1 3 1 
39 
i 17 
7 
2 361 I 549 813 311 126 455 90 90 47 
-AGEN VON 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
13 10 2 
• DER NR. 6463 
400 
129 207 24 200 
. 3 
6 a . 12 3 1 77 
Ί 85 14 
1 
1 197 963 234 225 29 10 5 
a 
-HETALLFOLIEN 
t 
. i 2 
12 36 
. 264 2 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
799 
4 
7 
13 
2 941 
2 450 
1 443 
• 942 
39 
. 3 
; • 1 
1 
i t 
1 
2' 
li 
46 
3 53 
3 
164 
912 
113 
679 
375 
20 
200 
62 
46 
29 
18 
94 
242 
18 
109 
9 
1 
3 
3 
5 
3 
9 
4 
6 
. 1 
12 
2 
1 
4 
. 1 
1 
17 
1 
3 
1 
1 
. . . 147 
224 
18 
8 
3 
1 
3 
. 2 
12 
25 
2 
3 
71 
9 
19 
4 
1 
2 
16 
20 
2 
5 
2 
5 
1 
8 
65 
1 
16 
. 2 
10 
a 7 
3 
13 
96 
3 
3 
87 
3 
. 
438 13 259 
359 9 155 
79 4 104 
40 3 177 
6 2 152 
37 434 
1 28 
2 16 
2 494 
IUlia 
199 
1 
12 
60 
372 
98 
23 
138 
. 57 
. 9 
1 
Ζ 
4 
3 
89 
10 
5 
229 
65 
27 
11 
* 
15 
14 
26 
li 
15 
? 
22 
2 
1 350 
698 
652 
494 
110 
154 
6 
6 
1 
OOER HETALLFOLIEN UND 
; ZUSAHHENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. 
JHSCHLAEGEN ODER AEHNL 
LAGEN VON 
IN VERBINDUNG 
97 
49 
46 
46 
456 
37 
5 6 
108 
20 
13 
28 
10 
52 
34 
24 
14 4 
46 
46 
26 
132 
4 
1 
5 
12 
17 
11 
2 
26 
52 ie 
. 1 
6 
1 
! 7 
' 1 2 ; 
I s ; ! ■ 
n 
METALLFOLIEN 
MIT ANDEREN 
1 
13 
3 
2 
BEHAELTNISSEN 
ODER AUS HE­
STOFFEN 
2 
87 
1 17 
29 
. . 403 
14 
5 
5 
107 
12 
9 
28 
2 
43 
16 
18 
12 
5 
44 
21 
126 
2 
. 5 • 
S 
lì 
i ; ie 2 
1 
: 36 ; 
Χ. ρ < 
NIMEXE 
t» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T'E 
EG­CE 
1 857 
290 
199 
179 
France 
627 
256 
115 
14 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
27 
20 
2 
2 
8463.90 PARTIES ET PltCES DETACHEES OU NO 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
2?0 
224 
228 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
263 
30? 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
451 
438 
464 
460 
484 
492 
500 
404 
503 
512 
526 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
662 
664 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
β 04 
β 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8464 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
Of­RIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYP1E 
SOUDAN 
.MAUR ITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINtt 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHEIQU 
.HAUAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUt 
COSIA RIC 
CUBA 
.PAHAHAS 
.GUAUtLOU 
JAHAlQUt 
COLOMBlt 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EUUAItUR 
PEROU 
HRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE LIBAN 
SYRIf 
IRAK 
IRAN 
ISRALl 
JORUANIt 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
DUBAI PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD· 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
11 
6 
5 
3 
4 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
66 
3B 
27 
18 
9 
7 
2 
742 
937 
166 
234 
478 
350 
191 
104 
46 
660 
394 
775 
512 
234 
274 
690 
731 
466 
354 
171 
900 
500 
134 
753 
84 
29 
704 
593 
196 
16B 
69 
88 
89 
16 
45 
22 
66 
81 
11 
30 
107 
54 
64 
71 
211 
44 
36 
38 
21 
95 
29 
22 
92 077 
785 
771 
195 
18 
10? 
16 
17 
72 
96 
234 
li 
37 
70 
747 
133 
101 
65 
17 
64 
226 
297 
17 
99 
54 
76 
12 
32 
596 
26 
167 
33 
149 
101 
193 
62 
108 
160 
843 
45 
44 
709 
39 
50 
094 
203 
690 
015 
322 
160 
721 
620 
711 
a 
687 
412 
1 338 
822 
272 
4 
21 
23 
176 
31 
222 
37 
63 
254 
85 
42 
30 
25 
16 
41 
20 
82 
9 
6 
173 
530 
107 
16 
5 
. 67 
16 
39 
19 
7 
53 
2 
28 
47 
43 
39 
52 
56 
10 
1 
7 
1 
88 
21 
20 
6 
124 
280 
27 
49 
5 
6 
a 
17 
. 18 a , 35 
7 
165 
7β 
5 
11 
7 
36 
45 
?5 
2 
12 
17 
1 
2 
. 92 6 
11 
22 
1 
5 
3 
11 
11 
1 
62 
3 
a 
96 
1 
45 
7 603 
3 556 
4 046 
1 555 
522 
2 2B0 
440 
404 
212 
JOINTS METALLOPLASTIQUES 
SITION DIFFERENTE POUR M 
EN POCHETTES, ENVELOPPES 
6464.10 JOINTS HETALIOPLASTÎQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06a 
202 
204 
20B 
212 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
2 
868 
492 
462 
333 
514 
207 
46 
62 
775 
178 
178 
379 
59 
193 
222 
239 
119 
50 
330 
266 
130 
198 
37 
15 
51 
165 
57 
a 
93 
18 
185 
127 
62 
5 
3 
8 
36 
38 
2 
24 
21 
. 21 
19 
22 
19 
a 
5 
8 
13 
3 
45 
105 
52 
565 
. 20C 
854 
99 
504 
a 
15 
2 
24 
5' 
2 
37 
12 
5 
204 
3 
3 
5i 
i 2 
160 
26 
22 
26 
2 912 
2 231 
674 
564 
135 
106 
56 
2 
2 
Nederland 
32 
1 
1 
3 
. β463 
40 
109 
a 
463 
29 
22B 
4 
22 
1 
18 
12 
4 
2 
1 
9 
63 
1 
6 
13 
a 
22 
11 
. a . a 
a 
a 
2 
a 
3 
a 
. 
1 
2 
a 
a 
2 
. 3 
1 
a 
3 
a 
4 
9 
a 
3 
. a 
a 
a 
9 
39 
19 
4 
1É 
2 
5 
3 
. 10 . 1 
1 
a 
13 
a 
. . 116 
3 
3 
2 
a 
a 
13 
. 2 
5 
7 
• 1 385 
895 
489 
219 
43 
231 
5 
10 
34 
; ASSORTIHENTS OE 
ACHINES, 
DU EMBAI 
16 
15C 
31 
VEHICULES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
4 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
50 
29 
20 
14 
6 
3 
2 
696 
9 
19 
86 
348 
770 
442 
. 52e 17β 
162 
023 
36 
788 
133 
729 
050 
154 
18? 
971 
4 04 
794 
764 
146 
861 
446 
164 
669 
7? 
18 
23 
55 
80 
28 
59 
80 
22 
3 
1 
58 
26 
5 
2 
40 
5 
14 
14 
65 
20 
4 
25 
β 
7 
6 
. 17 765 
244 
161 
136 
13 
9 
12 
, 19 64 
166 
'J 32 
522 
42 
79 
34 
12 
25 
151 
214 
15 
56 
32 
48 
8 
74 
479 
17 
145 
1 
25 
85 
175 
49 
97 
159 
764 
42 
40 
572 
36 
5 
247 
471 
776 
568 
345 
752 
161 
167 
456 
JOINTS DE 
IUlia 
475 
4 
62 
74 
789 
371 
112 
579 
a 
168 
23 
5 
7 
19 
9 
201 
30 
15 
198 
238 
121 
47 
a 
1 
2 
a 
a 
3 
5 
6 
8 
7 
123 
1 
8 
* 
2 
a 
1 
2 
2 
a 
17 
4 
1 
2 
33 
8 
22 
6 
9 
a 
2 
2 
18 
107 
62 
36 
6 
a 
65 
4 
a 
3 
5 
60 
a 
. 28 
38 
13 
10 
20 
3 
1 
26 
52 
a 
21 
3 
24 
1 
8 
12 
1 
11 
10 
7 
8 
12 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
8 
a 
­3 947 
2 044 
1 903 
1 109 
277 
782 
56 
37 
7 
COMPO­
ET TUYAUTERIES. 
LAGES ANALOGUES 
a 
150 
a 
50 
? 
1 
1 
2 
800 
236 
2 78 
. 365 
119 
39 
57 
764 
134 
116 
372 
19 
159 
125 
203 
67 
6 
44 
244 
120 
185 
24 
5 
2 
59 
3 
49 
13 
16 
67 
. 20 1 
a 
3 
8 
23 
5 
\°2 
97 
13 
13 
21 
267 
14 
5 
5 
7 
3 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
439 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
POP 
MENGEN 
EG­CE 
216 3 
220 1 
248 6 
272 9 
276 1 2"" 6 
302 2 
322 2 
330 1 
33β 2 
370 2 
372 2 
190 9 
400 19 
404 1 
446 2 
453 1 
462 1 
480 1 
484 7 
504 1 
508 18 
512 3 
528 6 
604 12 
608 3 
612 2 
616 21 
674 4 
628 3 
632 4 
636 4 
662 2 
664 5 
680 5 
692 2 
700 2 
701 1 
706 6 
708 2 
732 
800 2 
950 4 
1000 1 546 
1010 736 
1011 811 
1020 341 
1021 163 
1030 206 
1031 26 
1032 33 
1040 259 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . . 
. 5 
9 
a 
4 
2 
a 
. 2 
2 
2 ι 2 
a 
2 
i a 
ι a 
a 
1 
2 
2 
1 
a 
1 
3 . a 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
â 15 
Ζ 1 8 
. 18 
. 2 3 , . 2 
1 
5 
2 . 2 • 
240 20 29 1 129 
109 19 27 554 
131 1 2 575 
30 1 . 278 
7 1 . 150 
86 . 1 98 
23 . 1 1 
31 . . 1 
15 . . 199 
lulia 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
i a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
1 . 1 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
. a 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
128 
27 
102 
32 
5 
21 
1 
1 
45 
SAETZE OOER ZUSAHHENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER 
ART FUER HASCHINEN. FAHRZEUGE, ROHR­ ODER SCHLAUCHLE 
IN BEUTELN, UHSCHLAEGEN ODER AEHNL. BEHAELTNISSEN 
001 103 
002 79 
003 89 
004 88 
005 112 
006 94 
00 7 7 006 19 
02a 7 
030 34 
032 24 
036 35 
038 42 
040 28 
042 12 
048 28 
050 43 
052 34 
056 4 
060 9 
062 1 
064 . 
066 4 
068 2 
202 8 
204 34 
20B 22 
212 26 
216 19 
220 2 
224 2 
228 4 
232 3 
236 3 
240 4 
244 2 
248 13 
272 25 
276 6 
280 1 
284 1 
288 29 
302 12 
306 2 
314 4 
318 9 
322 4 
330 5 
334 6 
342 ? 
346 11 
352 3 
366 6 
370 6 
372 5 
378 4 
390 30 
400 82 
404 10 
412 4 
428 ? 
432 1 
436 1 
448 16 
453 l 
458 2 
462 1 
480 1 
484 25 
500 1 
504 7 
508 7 
512 20 
524 3 
528 
600 2 
604 25 
608 8 
612 13 
616 28 
624 13 
628 3 
632 10 
636 5 
646 5 
662 3 
664 7 
669 2 
680 16 
692 6 
700 3 
701 18 
13 1 60 
31 . β 35 
16 16 . 53 
65 1 
30 
9 6 
1 
3 
3 
4 
10 
6 
5 
12 
6 
3 
7 
4 , 
2 
6 
1 . , 4 
1 
2 
30 
17 
23 e 
a , 
4 
3 
3 
4 
2 
13 
23 
3 
1 
1 
17 
11 
2 4 a 
9 1 1 
2 
a a 
a a 
6 . 
1 
4 
5 
5 . , 7 
12 
5 
2 
a « 
a a 
a a 
11 . 
. a 
2 
1 
1 
4 a . 
1 
1 
3 1 . 
■ . 
. « 4 
3 
1 
1 
5 
• a 
1 
1 
5 . «  a 
1 
3 
6 a . 
| . 82 
1 65 
4 
15 
4 
29 
1 7 
20 
33 
12 
4 
10 
30 
20 . a 
a 
a 
. a 
5 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
a 
a 
. . 
# a 
1 
3 . a 
9 
1 . . . 2 
3 « . 4 
a 
2 
a 
a 
a 
19 
62 
3 
2 
2 
1 
1 
a 
. a 
. . 10 
1 
3 
5 
6 
1 
a 
1 
11 
4 
11 
22 
4 
3 
6 
4 , 2 
2 
a 
9 
3 4 a a 11 
TUNGEN, 
29 
5 
2 
18 
a 
13 
2 
1 
a 
1 
6 
9 
4 
4 
2 
15 
6 
10 
2 
3 
2 
2 
8 
2 
lî 
11 
10 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 LIBYE 
220 tGYPTE 
24Θ .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
370 .HADAGASC 
372 .RtUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANAUA 
448 CUBA 
453 .BAHAHAS 
462 .HARTINIQ 
480 COtOHBIE 
4Θ4 VENtZUELA 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGtNTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INOONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
16 
26 
50 
13 
34 
15 
25 
11 
28 
12 
10 
164 
180 
21 
28 
11 
14 
11 
85 
18 
172 
13 
64 
115 le 10 
213 
45 
33 
47 
53 
21 
46 
40 
13 
17 
22 
30 le 12 
24 
35 
10 645 
4 927 
5 721 
2 016 
1 454 
1 657 
165 
199 
1 013 
France 
7 
. 25 
45 
1 
18 
13 
1 
l 
28 
12 
9 
21 
26 
6 
24 
14 
1 
8. ? 6 
6 
19 
15 
5 
2 
11 
30 
1 
6 
2 
6 
5 
4 
13 
ï 1 
i 3 
1 405 
490 
916 
22B 
74 
620 
131 
169 
68 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
16 
1 
4 
11 
14 
2 6 7 8 
9 
. a . 
1 
136 
138 
2 10 
2 
. , a 
7 
65 
14 
163 
3 
32 
95 
12 a 193 
5 
31 
41 
50 
14 
29 
30 
à Z 13 1 20 
26 
18 
2 . 7 
20 
228 223 7 900 
205 204 3 861 
24 19 4 040 
13 3 2 354 
9 . 1 330 
9 9 1 063 
6 7 16 
1 . 1 1 
2 7 623 
IUlia 
9 
a 
1 
1 
2 
3 
1 
a 
a 
7 
16 
3 
lî 
3 
12 i 4 
13 
5 
1 
9 
10 
1 
i 12 6 
4 
3 
2 ,1 
889 
167 
722 
218 
41 
156 
5 
18 
313 
8464.30 JEUX OU ASS0RT1HENTS DE JOINTS OE COMPOSITION DIFFERENTE 
POUR HACHINES, VEHICULES, 
LOPPES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDt 
03? FINIANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORIUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GPtCt 
052 TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 ICHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUOAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGtR 
244 .TCHAD 
248 ­SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 ­CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
453 .BAHAHAS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
646 ABU DHABI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAÏLANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
OU SIHIL. 
1 116 
ei3 978 
766 
674 
670 
65 
211 
B9 
427 
186 
527 
434 
236 
162 
341 
374 
256 
37 
61 
64 
20 
94 
25 
82 
244 
265 
189 
155 
20 
22 
57 
22 
18 
29 
21 
74 
181 
51 
12 
12 
230 
34 
17 
41 
52 
58 
69 
40 
15 
82 
18 
66 
33 
30 
27 
388 
837 
75 
43 
19 
13 
11 
159 
17 
16 
16 
24 
207 
22 
49 
84 
128 
14 
16 
15 
196 
75 
136 
251 
121 
37 
131 
65 
17 
24 
169 
17 
133 
38 
31 
153 
203 
181 5 74 
273 
117 
9 
34 
22 
47 
61 
161 
55 
70 
69 
47 
57 
24 
20 
15 
21 
Β 
89 
12 
24 
203 
234 
167 
51 
6 
1 
57 
22 
18 
28 
14 
68 
151 
14 
12 
12 
92 
71 
17 
34 
51 
17 
19 
2 . 29 
9 
42 
33 
28 
5 
83 
110 
34 
20 
2 
1 
103 
1 
15 
15 
13 
43 
1 
6 
10 
27 
5 
13 
1 
23 
24 
14 
10 
49 
1 
Β 
5 
15 
3 
7 
2 
16 
36 
1 
21 
TUYAUTERIES, EN POCHETTES, 
83 7 802 
124 456 
144 . 643 
8 37 
1 7 393 
56 5 425 
40 
1 167 
2 . 63 
2 . 372 
2 26 75 
1 . 297 
356 
139 
1 a 65 
1 124 1 2 285 
a 
21 
a . 
18 
2 38 
1 9 
5 
7 
51 
1 26 
17 
19 
54 
9 
10 
a a 
a . 
a a 
7 
6 
21 
36 
a . 
1 109 
11 
à 7 1 
2 18 
47 
2 
a 46 
3 
22 
a . 
5 
1 268 
652 
26 
23 
19 
10 
8 
3 
a a 
. 7 
106 
20 
34 
58 
61 
7 
1 
9 
108 
1 43 
119 
6 218 
1 50 
34 
19 94 
56 
2 
15 
51 
2 
1 93 
27 
1 118 
ENVE­
224 
30 
10 
147 
67 
16 
8 
2 
ZÌ 
if i? 168 it lì 2 2 
6 
7 
14 
13 
3 
49 ,ï 
a 
a 
1 
a 
9 
1 
28 
2 
a 
1 
3 
36 
l7 
6 
2 
2 
17 n 15
„ i 53 
16 
1 4 1 
9 
16 
40 
2 
1 
5 
65 l 17 
21 
2 
10 
4 
6 
111 
13 
23 
! 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
* i1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
440 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
706 
70H 
720 
732 
740 
eoo 609 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
— 1973 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
21 
6 
2 
? 
3 
3 
3 
2 
6 
676 
590 
03β 
418 
144 
589 
97 
39 
75 
VON MASCHI 
France 
5 
ι . a 
. 1 
3 
2 
• 
542 
158 
384 
86 
30 
283 
87 
73 
15 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
38 
36 
2 
. a 
2 
1 
­
NEN, APPARATEN OOER 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE HERKHALE 
AUS VOLLEH 
DURCH" 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
052 
060 
206 
400 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ESSER 
ÍATERIAL GEDREHTE STUECKE 
MAX. 
5 
11 
5 
58 
16 
9 
3 
26 
17 
10 
• 
171 
94 
77 
20 
17 
22 
3 
. 26 
SCHIFFSSCHRAUBEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
204 
212 
272 
314 
318 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
528 
624 
664 
700 
706 
728 
732 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
63 
275 
300 
123 
56 
47 
32 
43 
60 
20Θ 
4 
16 
42 
25 
217 
20 
14 
11 
1 
5 
2 
1 
2 
18 
1 
95 
4 
4 
? 
1 
17 
60 
7? 
11 
8? 
2 
1 
3 
30 
38 
35 
OBI 
894 
188 
801 
1β7 
339 
74 
9 
15 
SCHIFFSSCHRAUBEN 
001 
002 
003 
004 
030 
036 
048 
052 
064 
24a 
272 
314 
338 
400 
662 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
8 
16 
30 
31 
64 
? 
16 
9 
5 
2 
3 
2 
9 
14 
2 
14 
766 
99 
167 
109 
68 
37 
β 
1? 
5 
25 ΜΗ 
a 
10 
2 
42 
, 5 
. 26 
. 10 
• 
97 
54 
43 
15 
5 
2 
1 
. 26 
4 
. 3 
15 
14 
a 
. 17 
. « 
55 
36 
19 
. . 19 
2 
• 
AUS 8R0NZE 
a 
. 22 
52 
7 
10 
. 4 
57 
a 
. . 34 
2? 
. 1 
4 
. 3 
5 
2 
l 
2 
16 
95 
1 
. . . 1 
. a 
. . a 
a a 
• 
353 
92 
261 
225 
95 
35 
22 
9 
1 
8 
5 
146 
144 
2 
. a 
2 
1 
. 1 
AUS ANDEREN STOFFEN 
a 
3 
. 26 
10 
. . 9 
. 2 
3 
? 
9 
a 
2 
• 
86 
30 
56 
?0 
11 
35 
a 
11 
• 
1 
. 34 
35 
35 
17 
14 
4 
1 
. 3 
. 
• 
•ECHAN 
e 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
. , 1 
4 
a 
. • 
757 
312 
446 
255 
97 
1B9 
5 
10 
1 
. GERAETE!, 
IUlia 
­
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 706 
708 
Ζ 720 
I 732 
740 
s eoo 809 
822 
6 950 
272 1000 
70 1010 
202 1011 
76 1020 
17 1021 
112 1030 
4 1031 
i 1032 
9 1040 
,AWGNI. 
AUS UNEDLEN HETALLEN, 
i 
5 
1 
4 
4 
3 
. . . • 
ND 
NO 
61 
272 
170 
a 
49 
36 
32 
39 
16 
208 
4 
16 
8 
I 
217 
19 
io . . . „ 
. ί , . 4 2 1 16 60 72 11 82 
2 1 3 22 38 
• 
1 493 619 875 563 85 300 1 
a 
13 
ALS BRONZE 
NO 
NEN- UNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, 
1 1 2 2 
2 
705 753 753 189 340 74 315 47 159 65 511 139 30 90 26 
a 612 918 2 026 45 17 
. . . . 1 286 
a 22 8 3 
29 
. 16 6 
1 
. . . . 1 
a 
a 2 
• 
3 20 
. 117 
25 
2 6 4 14 2 
a 
. a 1 
2 13 4 
. le 
. 15 
5 
, a 
. . 14 
, • 
74 20 54 48 19 
a . . 5 
IN KAP.84 
1 670 1 121 1 318 
270 56 313 41 154 50 1 134 139 e 78 21 
, 8465 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINt R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE •CALtOON. •POLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R t E 
EG-CE 
15 5 10 4 
1 5 
PARTIES ET HECANIQUES, 
8465.10 ·) PIECES 
i 001 002 003 I 004 006 4 1 052 060 208 400 632 
14 1000 3 1010 Il 1011 9 1020 4 1021 I 1030 
. 1032 1040 
8465.3 
2 001 ) 002 20 003 14 004 
3 
8 3 5 1 
3 
. 
1' 
7 li 5 4 3 
ANG 
■ 
4 
6 
005 
1 006 
008 
028 
Γ 030 
032 
036 
03Θ 
040 
! 04?. 
048 
050 
05? 
060 
204 
212 
272 
314 
318 
32? 
390 
400 
Ι 404 
412 
484 
500 
504 
508 
52Θ 
624 
664 
700 
706 
72β 
732 
740 
> 950 
Ι 1000 
1010 
) 1011 
1020 
1021 
! 1030 
1031 
1032 
1040 
165 
61 
32 
49 
17 
79 
20 
12 
31 
319 
293 
025 
474 
719 
174 
735 
661 
348 
France 
4 
1 
3 
2 
29 
6 
1 
6 
1 
19 
19 
10 
596 
391 
205 
872 
355 
160 
606 
508 
174 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . ? 
î . . • 
33 7 
292 
44 
14 
5 
29 
22 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
255 Β 
182 2 
74 5 
33 2 
1 1 
38 2 
PIECES DETACHEES DE HACHINES. 
NOA. 
; 1 
1 
115 
55 
29 
9 
38 
2 
137 
926 
210 
972 
232 
161 
75 
102 
78 
IUlia 
21 
3Î 
13 
7 
21 
1 
31 
1 994 
502 
1 492 
583 
126 
786 
30 
50 
92 
APPAREILS ET ENGINS 
, SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
DECOLLETEES DANS LA HASSE. 
OIAHETRE HAX. 25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
34 
48 
56 
206 
14 
24 
21 
4? 
76 
20 
10 
616 
365 
750 
86 
28 
118 
13 
3 
47 
MM 
1 
1 
1 
*l HELICES POUR BATEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
lUROUIt 
POLOGNt 
.HAROC 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS CANADA 
HtXIQUE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREt SUD 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
4 
2 
1 
204 
ββι 
706 
231 
169 
155 
69 
183 
270 
727 
26 
63 
100 68 
677 
99 
79 
65 
20 
31 
15 
16 
12 65 
13 
227 
14 
49 
10 
12 
99 
252 
236 
78 
316 
11 
17 
35 
6a 
109 
45 
686 
437 
249 
628 
651 
476 
117 
59 
99 
1 
8465.39 *) HELICES POUR BATEAUX 
> 001 
002 ί 003 i 004 . 030 ! 036 1 048 052 064 246 272 314 333 
400 662 I 950 
I 1000 > 1010 r ion 1020 ι 1021 ! 10 30 1031 1 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED SUEDE SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .AFARS-IS ETATSUNIS PAKISTAN SOUT.PROV 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
66 106 41 98 218 le 52 50 23 10 17 15 
22 70 ?9 74 
94? 337 606 369 24Θ 166 53 38 25 
7? 36 166 ? 13 
4? 
. 16 
• 
316 731 85 32 13 10 7 3 43 
EN 
3 37 163 12 24 
a 15 176 
a . . 66 45 
. 9 20 
19 31 15 8 12 56 
226 4 
. . . 9 t 
a 
. . . a 31 
, • 
02 3 24? 761 594 756 186 98 56 1 
EN 
8 
. 43 73 
. . 50 
, 10 17 15 7? 
a 79 
785 63 ??? 87 76 140 53 34 
23 
a ie 14 9 
a 
a 75 
• 
151 66 85 2 1 83 6 
. 
BRONZE 
103 45 
158 148 10 
. 9 7 
. 1 
EN HETALX COMMUNS. 
26 
31 27 1 2 1 1 
a 
NO 
AUTRES MATIERES 
5 
a 28 20 
53 53 
1 
. 1 
a -
Ν 
Θ465.41 »I PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES E 
I 001 002 003 ) 004 005 006 οοβ 028 
ί 030 Ι 03? Ι 036 038 040 ! 042 
Ι 048 
CHAP. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINIANOE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
84, EN FONTE NON MALLEABLE 
1 
1 1 
1 
263 888 371 200 514 127 255 130 249 176 460 135 49 167 72 
763 407 545 15 9 
564 
. 37 6 4 
20 
. 16 29 
6 
. . . . 2 
a 
. 15 
• 
1 6 
44 20 
1 4 2 12 Κ 
ι 
5 1 3 1 
1 
NO 
a 
. . 
a 
a 
. . • 
a 
a 
a . a 
a . • 
181 Θ65 475 
157 123 89 167 55 727 24 61 34 1 677 89 59 84 
. 
7 
a 3 13 
. 47 
.2° 90 248 236 78 316 11 17 35 37 109 
-
207 890 317 952 349 268 11 
97 
1UE BRONZE 
) 18 92 7 
29 
. 47 
23 
a 
. a 
. 18 
a 
-
243 119 124 97 31 3 
. 24 
1 APPAREILS 
1 1 1 
1 
) 
) 
, 
224 562 947 
296 110 241 89 224 52 819 127 15 139 51 
11 
a 26 2 11 21 
î 2 10 
118 41 77 50 13 24 
. 4 
23 13 91 23 
i 
î 39 
a 2 2 
22 
î 
a 1 
a 
a 
a 
a 
a 1 10 2 
a 
î 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 45 
298 157 141 82 44 13 1 3 
• 
43 6 
35 166 18 5 
a 
a 
a 
a 
a 2 
24 
361 102 259 210 191 24 
4 
1 
DU 
9 3 1 178 
2 î « 4 59 1 2 5 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
441 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
404 
662 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
208 
400 
50β 
528 
000 
010 
1011 
020 
021 
1030 
1031 
032 
1040 
MASCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02β 
030 
032 
036 
ose 040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
248 
260 
272 
288 
314 
318 
322 
346 
350 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
616 
624 
632 
662 
706 
732 
736 
740 
800 
809 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASCHI 
IN KAP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
1 
13 
β 
4 
4 
2 
NEN­
2 
6 
4 
ι 
1 
IB 
15 
2 
2 
2 
9 
?3 
3 3? 
10 
7 
70 
b 
694 
4 
? 
7 
6 
7 
6110 
634 
966 
734 
385 
57 
3 
7 
124 
France 
5 
3 
1 
1 
a 
a . . . 70 
9? 
. a . • 
057 
619 
438 
410 
303 
77 
1 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
1 505 
1 561 
52 
1 510 
1 50B 
1 
? 
2 
a • 
JND APPARATETEILE AUS 
60 
935 
123 
374 
549 
?a 
434 
4 
613 
941 
3 
4 
5 
6 
10 
6 
13 
1 
14 
151 505 
644 
601 
564 
30 
1 
? 
1? 
? 
6 
4 
1 
1 
17 
15 
? 
? 
7 
978 
88 
780 
545 
70 
431 
a 599 
601 
? 
4 
1 
3 
. 6 
18 
• 
783 
14? 
440 
477 
405 
13 
1 
7 
• 
8 
28 
16 
1 
60 
54 
7 
6 
2 
. . • 
NEN­ UNO APPARATEIEILE AUS 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
696 
556 
151 
173 
779 
112 
3 
215 
47 
310 
46 
726 
289 
21 
174 
14 
88 
26 
3 
3a 
5? 
19 
1 
2 
4 
127 
104 
92 
21 
10 
42 
54 
36 
18 
33 
37 
9 
11 
12 
8 
37 
7 
10 
16 
14 
7 
? 
47 
75 
6 
13 
1 
31 
1? 45 
906 
132 
774 
800 
393 
859 
159 
77? 
117 
1 
3 
? 
194 
564 
ec4 
108 
13 
i 3 
1 
? 
230 
1 
? 
6 
13 
, ? 
11 
1 
a . . 177 
98 
. 19 
10 
4? 
a 
?1 
. a 
a 
a 
. . 5 
37 
2 
ï 
. ? 
a . . . a 
. a 45 
377 
6B4 
693 
764 
736 
413 
89 
175 
1? 
205 
90 97 
132 
43 
95 
49 
41 
760 
5 70 
191 
147 
96 
3 
2 
a 
41 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
23 3 
1 81 
1 9 
7 
a a 
6 
96 
4 
a , 
7 
6 
7 
195 6 641 
166 4 753 
29 1 β87 
27 1 744 
12 1 475 
1 20 
. 1 123 
TEMPERGUSS, IN KAP. 
l 36 
6 1 
4 
21 
4 
3 
STAHLGUS 
4 
19 
1 
1 
, 
281 
26' 
2­
21 
1' 
, . 
,ΕΝ­ UNO APPARATETEILE AUS STAHL, Fl 
. 84 ANG. 
2 
1 
1 
1 
079 
755 
464 
67? 
?17 
714 
7? 
544 
321 
925 
122 
714 
97 
15 
312 
11 
12 
43 
7 
4 
30Ï 
63 
510 
95 
17 
. . 1 
a 
716 
i 5 
a 
. 43 
a 
* 
54 
a 56 
71 
a 
. . 17 
4 
4 
3< : ' 
3 
a 
3 
6 
9 
18 
l 
, 3 1 
1 
. . , , a 
1 
14 
1 93 
6 45 
1 47 
7 30 
• 28 
15 
. 7 
IUlia 
1 
, . a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
* 
146 
44 
102 
95 
89 
7 
a 
1 
. 
84 ANG 
15 
2 
3 
7 
. a 
a 
. 3 
122 
. a 
2 
10 
. a 
­
171 
28 
143 
131 
125 
2 
a 
. 10 
5, IN KAP.84 ANG 
i 313 
1 316 
497 
5 
1 20 55 
3 
I 202 
1 44 
! 201 
44 
, 399 
288 
15 
118 
1 
66 
25 
, 1 
10 
', 17 1 
2 
4 
, . , . , . , . 
, . , . 15 
, . 1 
9 
3 
5 
3 
. . . a 
15 
14 
2 
a 
. a 
5 
13 
1 
, 1 3 
• 
, 2 736 
1 405 
1 1 331 
1 230 
948 
1 67 
17 
9 
34 
174 
3 
_ 27 
a 
1 
6 
. . . 97 
. 3 
1 
. 22 
1 
. 28 
. 1 
a 
a 
a 
. 6 
92 
a 
a 
54 
a 
10 
32 
37 
, 7 
5 
a 
5 
10 
. . 5 
a 47 
25 
a 
. , 31 
. • 
747 
210 
536 
136 
100 
370 
51 
38 
30 
EIFORHGESCHHIEDEI, 
1 957 
445 
l 345 
a 
121 
1 694 
21 
527 
317 
850 
122 
1 436 
96 
10 
302 
10 
12 
. 1 
4 
IB 
7 
. 52 
. 1 
. . . 70 
. 62 
1 
? 
5 
1 
. . 6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
060 
062 
064 
066 
003 
208 
390 
400 
404 
662 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GRECE 
POLOGNE 
ICF.tCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
5 
3 
3 
2 
8465.45 *) PART 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
060 
208 
400 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHAP. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
24 
21 
44 
56 
36 
18 
13 
10 
90S 
13 
20 
13 
12 
11 
326 
6ie 
703 
410 
024 
123 
7 
11 
175 
France 
1 
1 
1 
. 1 
. a 
. 1? 
. 57 
. . . , • 
934 
738 
696 
669 
597 
?5 
? 
10 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
. a 
. . . . 769 
a 
a 
a 
a 
• 
861 
72 
789 
787 
2 
3 
3 
. • 
Nederland 
3 
. 1 
11 
6 
1 
. a 
1 
. . . a 
­
978 
731 
247 
223 
84 
5 
. a 
19 
PIECES DETACHEES OE HACHINES ET 
84, EN FONTE MALLEABLE 
1 
2 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
8465.51 «1 PARI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
248 
260 
272 
28Θ 
314 
318 
322 
346 
350 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
616 
624 
632 
662 
706 
732 
736 
740 
800 
β 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0465.5: 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
058 
060 
062 
CHAP. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
UANtHARK 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENfGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
65 
525 
65 
755 
920 
48 
386 
21 
185 
34Θ 
22 
109 
37 
26 
10 
12 
29 
11 
41 
698 
788 
910 
300 
6Θ4 
94 
7 
9 
16 
ι 
? 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
a 
506 
35 
668 
914 
36 
382 
. 158 
225 
ie 
105 
20 
19 
. 12 
12 
. • 
146 
541 
605 
567 
506 
35 
6 
a 
2 
10 
a 
16 
56 
1 
a 
. a 
1 
. . . . . . , . . 6 
94 
83 
11 
4 
1 
7 
a 
. • 
1 
11 
. 18 
3 
11 
a 
21 
a 
1 
. . 16 
« . a 
4 
. • 
88 
47 
41 
41 
22 
a 
a 
a 
• 
PIECES OETACHEES DE MACHINES ET 
84, EN ACIER COULE 
1 
1 
1 
ι 
13 
7 
5 
4 
2 
1 
201 
341 
848 
981 
782 
707 
43 
317 
485 
792 
200 
0 59 
221 
169 
482 
23 
241 
114 
25 
162 
39 
172 
24 
20 
23 
133 
126 
129 
33 
14 
42 
52 
26 
17 
50 
47 
10 
38 
64 
51 
63 
19 
20 
47 
95 
15 
12 
67 
29 
64 
86 
14 
37 
46 
34 
062 
217 
844 
107 
734 
296 
184 
244 
440 
3 
? 
a 
829 
450 
676 
187 
19 
. 8 
9 
17 
219 
. 13 
28 
1? 
1 
3 
9 
a 
10 
10 
6 
. . 133 
81 
. 18 
14 
37 
a 
13 
3 
a 
. a 
1 
1 
17 
62 
13 
a 
7 
1 
. 10 
, a 
a 
l 
a 
a 
. 34 
002 
168 
834 
335 
244 
473 
87 
185 
26 
OU HOULE 
44 8 
, 107 
87 
363 
137 
a 
24 
a 
100 
i 
1 
4 
179 
a 
a 
a 
2 
, 29 
a 
. . a 
a 
a 
. 9 
a 
a 
. . 1 
. a 
1 
* 2 
a 
a 
a 
a 
a 
s 
1 
a 
. . . . . 1 
• 
1 504 
1 165 
339 
295 
106 
14 
12 
. 29 
7 
19 
a 
192 
20 
290 
240 
»1 PARTIES ET PIECES OETACHEES OE MACHINES ET 
CHAP. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YruGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNt 
TCHECOSL 
84, NDA., EN FER OU 
1 
1 
1 
1 
2 
04B 
599 
232 
β5β 
525 
Θ16 
45 
442 
249 
197 
75 
177 
102 
40 
494 
27 
71 
40 
3? 
45 
a 
180 
88 
702 
277 
88 
. 1 
3 
7 
172 
1 
10 
39 
1 
a 
40 
a 
• 
ACIER FORGE 
S3 
a 
81 
75 
. a 
29 
11 
6 
a 
. a 
7 
. a 
. a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
1 
1 
16 
21 
42 
45 
29 
17 
1 
10 
78 
11 
a 
13 
1? 
11 
222 
3B2 
B40 
643 
274 
42 
a 
a 
155 
APPAREILS 
31 
4 
10 
a 
2 
1 
4 
a 
9 
28 
4 
. 1 
. . . 11 
11 
33 
155 
52 
103 
59 
41 
44 
. « 1 
APPAREILS 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
608 
489 
290 
. 212 
543 
43 
279 
476 
663 
183 
712 
218 
149 
267 
10 
214 
109 
14 
103 
. 161 
11 
20 
23 
• 1 
. 6 
5 
. 13 
, 14 
. 10 
31 
47 
32 
6 
. 2 
40 
94 
11 
1 
a 
2 
63 
84 
14 
3 
32 
• 
351 
464 
867 
2 50 
226 
319 
37 
11 
318 
APPAREILS 
1 
1 
1 
1 
938 
406 
061 
a 
245 
718 
44 
412 
237 
121 
68 
956 
98 
17 
434 
25 
21 
_ 2 
45 
IUlia 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
3 
2 
20 
a 
■ 
• 
331 
195 
136 
88 
67 
48 
2 
1 
• 
OU 
43 
4 
4 
13 
a 
a 
m 
a 
17 
9* 
a 
4 
a 
7 
10 
a. 
2 
a 
2 
215 
65 
150 
129 
114 
8 
1 
1 
13 
OU 
138 
4 
1 
26 
a 
8 
a 
4 
a 
1 
127 
3 
8 
1 
26 
1 
a, 
59 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
44 
129 
a 
a 
50 
a 
1« 
35 
47 
a 5
9 
a 
a 
6 
18 
* a 
4 
. 67
27 
Ì 
a 
34 
a 
« 
915 
180 
735 
184 
132 
483 
48 
48 
67 
OU 
ïî 
2 
60 
a 
4 
a 
a 
1 
67 
a 
Ί 6 20 1 , a 
30 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
442 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R ΤΈ 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
066 704 770 768 77? 366 390 400 404 417 456 484 504 508 5?8 600 608 616 674 664 680 700 736 800 954 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
202 6 45 14 9 47 165 296 48 20 
2 30 1 20 34 1 5 19 30 ,212 I 175 35 63 36 7 
12 558 7 416 5 141 4 076 3 073 792 18 6 257 
375 986 389 260 718 a6 18 6 43 
299 .199 100 85 10 7 . . . 
45 45 1 
38 14 
47 159 184 45 20 
29 
1 5 10 
212 175 35 63 36 
10 576 6 110 4 466 3 581 2 710 677 
263 73 185 150 135 
22 
HASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHHIEOET, IN KAP. 84 ANG. 
001 002 003 004 O06 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 060 068 204 708 712 216 248 268 288 400 484 508 416 624 628 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
163 5 202 1 522 170 19 47 9a 97 492 45 768 68 6 8 12 16 1 379 20 7 8 7 2 5 3 11 10 5 23 33 2 3 1 
10 301 7 222 3 079 1 533 1 432 145 13 18 1 400 
294 937 43 10 1 
1 3 19 
1 31 
362 2B4 79 28 21 51 ? 10 
9? 46 
31 
4 
3 
304 744 60 42 7 18 11 4 
1 50 15 842 424 
30 96 97 4 79 11 665 61 
3 13 1 379 
95 93 2 
160 415 744 341 303 24 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 02a 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 70? 704 703 71? 716 770 774 778 73? 748 760 763 777 776 
?aa 
30? 314 318 
Wo 
ìli 
346 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
h Vlì 
436 
440 
444 
2 397 
3 652 
4 107 
4 382 
628 1 oas 307 588 17 332 992 75 1 306 918 136 673 3 209 158 95 206 
β 
124 53 66 67 20 27 33 1 075 24 155 7 7 5 
5 5 5 30 3 64 13 7 11 69 13 13 16 67 14 Η î 183 1 222 
l36 
3 a 4 23 
1 060 265 1 676 98 214 1 19 
a 
48 15 16 231 30 7 241 . 6 2 24 . . a 
7 . 3 4 17 12 73 6 9 . 1 3 
. 4 
7 . . 8 4 3 13 
. 
a . ., Ì 
6 
3? 
5 
,, . . . 
186 
385 249 1 6 
2 2 309 
416 617 
992 126 151 46 414 14 205 622 7 127 44 23 60 
42 42 ? 3 3 14 3 9 18 
oie 
Θ31 
2 55 
403 
469 
253 
140 
3 
74 
322 
39 
581 
485 
42 
89 
34 
17 
7 
33 
74 
11 
26 
16 
3 
46 
1 
2 
2 
1 
47 568 54 9 
1 
14 
41 415 98 5 
HASCHINEN­ UNO APPARATETEILE, IN KAP.84 ANG., AUS STAHL, NICHT AUS STAHLGUSS, FREIFORM­ OOER GESENKGESCHHItDET 
066 ROUHANIE 204 .HAROC 220 EGYPTE 263 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 366 HOZAHBIQU 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 456 DOHINIC.R 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 954 DIVERS ND 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
141 10 68 17 10 32 161 531 109 25 11 56 29 31 116 12 17 68 72 148 85 12 65 21 15 
13 028 6 567 6 462 5 213 3 766 963 27 14 265 
28 6 96 
7 72 
1 917 1 336 581 288 187 252 22 14 42 
1 
37 26. 103 71 25 16 2 
37 34 3 2 
1 
56 17 
32 152 432 99 22 
51 
i5 
20 12 17 55 
148 β5 12 65 21 
10 319 
4 825 5 494 4 685 3 429 616 2 
193 
384 104 281 167 124 79 1 
30 
8465.55 ·) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES El APPAREILS DU 
CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER ESTAHPE 
47 
16 
69 
50 
3 
2 
84 
3 
2 e 
5 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooe 
026 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
04B 
050 
060 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
268 
288 
400. 
484 
508 
616 
624 
628 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B t R I A 
N I G t R I A 
t I A T S U N I S 
VENtZUELA 
B R t S I L 
IRAN 
I S R A t L 
JORUANIE 
A U S T R A L I t 
380 186 194 122 101 51 
4 21 
1000 1010 
1021 10 30 1031 1032 1040 
Ο Ν Ο E INIRA­9 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
423 3 126 1 302 314 21 151 92 63 
632 115 724 59 10 32 83 20 
866 15 26 16 16 29 
le 
19 
32 
47 
17 
31 
91 Ì, 37 
Β 613 
5 434 3 134 1 047 1 4Θ6 441 44 54 094 
764 514 35 9 2 2 
1 
80 
25 
52 32 70? 7 3 12 9 15 
202 
267 101 3 5 
75 1 3 5 1 43 
13 1 1 
18 19 
774 579 195 130 9 65 32 14 
30 
1 
56 
397 392 
5 l 
46 
002 468 . 8 63 83 62 578 33 587 47 • 
9 10 866 
a 
a 
a 
. . . 
a 
5 _ 14 
a 
• 
β 
89B 
671 227 343 273 18 1 
866 
174 
57 53 148 
25 7 1 46 4 115 9 
71 
31 10 
a. 
15 2 3 11 29 
. 32 30 i«! 8 
I. 
3 
1 020 
465 555 294 173 2 32 
2 sí 8465.58 «I PARTIES ET PIECES OETACHEES Dt MACHINES ET APPAREILS OU 
CHAP.84, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, MOULE, FORGE OU 
ESTAMPE 
777 
144 202 465 
228 7 15 . 5 33 11 365 50 64 283 3 127 97 62 170 5 36 32 31 30 16 10 16 902 17 144 5 5 2 . 2 1 5 23 3 58 5 . 8 51 12 13 16 66 14 7 1 . 1 77 189 24 22 3 8 3 23 • 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 228 232 24Θ 260 26B 272 276 2 es 302 314 318 322 330 334 342 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 432 436 440 444 
FRANCE 
BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA •KENYA •TANZANIE MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CANAL PAN 
8 617 
9 284 7 292 10 958 2 688 2 719 307 1 672 62 1 050 4 104 523 5 163 2 978 599 l 938 14 1 154 717 462 1 113 67 669 492 460 582 108 64 147 3 365 157 687 65 27 35 12 24 20 33 102 51 316 57 25 35 303 67 89 48 54 56 118 14 12 IB 824 4 779 653 1B4 17 20 27 57 35 
954 4 32 
B63 250 192 1 27 
43 89 38 373 93 18 264 
83 8 65 . 3 . 40 l 29 11 16 71 164 26 31 
3 27 
3 14 
20 
î 9 10 10 14 
a 
a 
5 5 4 6 10 
39 81 6 11 
. ; 
a 
340 
2 069 
476 12 37 
2 
î 3 6 10 382 
21 
72 
10 
18 
10 10 
1 181 
5 186 
6 395 
436 555 80 1 001 
42 695 2 110 
20 1 290 
112 67 147 
117 101 9 15 2 79 4 45 61 
a 
6 
a 
a 
2 
. . , 4 
. a 
2 26 
14 
13 l . a 
a 
1 1 
a 
. a 
142 2 050 
131 26 
4 
2 4 
2 1 
1 
2 2 
1 
153 
600 320 
a 
190 035 197 536 17 275 687 410 631 211 153 517 l 226 78 39 144 , 361 167 153 144 2 
a 
β 
95 7 11 13 2 
a 
a 
1 
. 2 3 5 1 
a 
a 
1 5 1 
a 
5 1 72 
a 
a 
2 215 752 380 29 
2 943 
544 471 2 204 
a 
'oo 
106 3 36 215 49 859 180 361 1 009 
13 726 522 328 954 62 229 279 260 348 95 ï! 3 034 
122 643 52 22 
β 
12 6 5 33 80 46 280 45 1 25 257 61 88 48 44 49 41 8 2 16 418 8Θ6 135 118 16 19 I? 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
443 
Januar­Deze m be r — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
448 
452 
466 
464 
47? 
478 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
617 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
6?8 
637 
636 
645 
646 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
732 
740 
800 
804 
809 
616 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
3 
14 
4 
5 
20 
77 
165 
5 
6 
24 
647 
3 
79 
7 
46 
21 
17 
137 
93 
2 
56 
6 
4 
32 
279 
76 
3 
26 a 
4 
151 
12 
Θ6 
110 
32 
42 
8 
6 
1 
3 
9 
2e 311 
17 148 
I 
41 
1 
12 
49 
25 
164 
663 
70? 
943 
167 
183 
546 
348 
33? 
017 
673 
330 
330 
47 
35 
14 
735 
B76 
409 
335 
311 
65 
6 
3 
? 
37 
3 
1 
126 
92 
25 
2 
7 053 
4 762 
2 291 
1 952 
1 036 
290 
6 
21 
50 
a 
6 
3 
2 
55 
? 
11 
l 
7 
4 
16 
6 
1 
? 
260 
37 
19 
2 
1 
9 
4 
86 
10 
3 
12 
2 
19 
1 
14 
4 
4 
2 
18 
116 
5 
3 
19 
588 
1 
45 
6 
40 
5 
17 
67 
45 
1 
53 
6 
2 
29 
17 
7 
3 
7 
2 
2 
13 
8 
4 
2B 
6 
449 
389 
060 
272 
508 
627 
1 
6 
161 
MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
390 
400 
404 
504 
508 
604 
612 
616 
662 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
49 
51 
95 
145 
35 
25 
10 
16 
181 
11 
47 
11 
29 
4 
2 
8 
13 
4 
21 
6 
18 
10 
3 
6 
6 
3 
17 
854 
412 
442 
344 
257 
53 
1 
1 
44 
10 
1? 
66 
1 
1 
78 
33 
18 
6 
5 
11? 
9 
74 
1 
1 
13 
4 
111 
90 
70 
17 
13 
3 
1 
347 
148 
199 
168 
ne 
13 
î 
13 
33 
40 
7B 
i 
6 
4 
11 
58 
45 
11 
3 
12 
1 
309 
163 
147 
142 
124 
3 
MASCHINEN­ UNU APPARA IE TEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
0 70 
70? 
704 
708 
212 
216 
220 
2 24 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
492 
398 
1 175 
512 
69 
200 
6 
92 
42 
161 
46 
343 
101 
37 
172 
4 
38 
51 
23 
22 
7 
13 
14 
18 
19 
34 
1 
3 
9 
37 
12 
34 
10 
2 
4 
4 
1 
4 
5 
1 
35 
11 
16 
10 
16 
2 
9 
1 
4 
10 
12 
3 
63 
30 
151 
19 
21 
3 
2 
8 
1 
91 
6 
1 
5 
ΐ 1 5 1 
1 29 
3 24 2 1 
8 16 3 1 
79 
612 82 12 18 
20 1 13 2Θ 10 
3 
126 
75 111 442 
37 52 1 34 28 80 1? 146 62 IT 13 
448 44? 4S6 464 4 7? 4 Γ8 48(1 484 436 400 404 60H 41? 678 6011 604 4(18 61? 616 674 626 63? 616 644 646 46? 664 666 680 11)11 
rui /II6 
loa l?8 73? 140 800 804 Η 09 HI6 96(1 9 54 
CURA HAITI DOHINIC.R JAHAICUE TRINID.TO •CURACAO COLOHBIE VENEZUELA GUYANA 
EQUATEUR PEROU BRtSIL CHILI ARGtNTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI ABU DHABI PAKISTAN INDE BANGLAD. THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •CALEDON. .N.HtBRIO SOUT.PROV 01VERS NO 
166 14 103 20 31 55 158 516 19 32 121 1 500 51 273 35 246 50 56 584 414 14 254 47 11 69 513 342 17 107 36 27 412 69 550 394 95 300 77 22 16 17 256 
1 5 1 3 6 1 119 
4q 
48 20 
26 2 17 
6 226 1 839 4 387 1 431 517 2 631 107 121 321 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
Θ6 684 43 734 43 151 25 793 13 957 13 576 677 572 3 509 
738 150 231 617 634 113 149 65 
l 1 47 1 6 
22 26 
42 
î 
3 
115 
3 
4 
8 
4 
56 
1 
12 
4 
299 
245 
49 
11 
23 166 
14 834 
8 333 
7 289 
4 316 
832 
32 
62 
212 
24 
39 
9 
8 
304 
31 
59 
2 
17 
11 
66 
46 
θ β 2 1 
416 205 
53 6 4 43 12 537 73 26 91 21 2 16 
29 024 15 030 13 994 10 776 6 974 2 245 5 39 972 
159 7 103 18 25 β 
127 
437 
19 if 1 162 19 166 
?! 
33 55 396 205 6 243 45 2 61 45 61 16 54 16 19 59 57 13 70 20 171 54 3 
17 
25 027 7 197 17 830 6 037 
1 654 
9 539 
495 
322 
2 237 
8465.60 *l PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN CUIVRE 
20 
6 
6 
6 
1 
17 
76 
3 
73 
15 
2 
34 
24 
GRAU­, 
335 
96 
91 
258 
99 
4 
34 
10 
47 
5 
96 
33 
ii! 
4 
36 
47 
11 
21 
5 β 
13 
16 
18 
5 
1 
3 
6 
12 
10 
33 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
35 
3 
7 
11 
2 
9 
1 
4 
10 
12 
2 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINIANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 lUKQUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
390 R.AFR.SUO 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
504 PtROU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
318 
302 
503 
456 
163 
121 
93 
85 
664 
65 
218 
100 
169 
23 
24 
35 
58 
27 
72 
43 
86 
27 
11 
30 
l t 
24 
39 
16 
3 915 
1 957 
1 958 
1 558 
1 079 
229 
9 
14 
172 
55 
56 
68 
6 
11 
2B 
ë 
12 
23 
12 
301 
2ie 
83 63 39 20 7 5 1 
66 50 16 13 1 3 2 
70 
4 
353 137 64 55 37 351 42 1 
101 10 8 
57 25 
39 4 23 
16 
459 684 774 
62 5 
392 
64 
7 
as 
230 240 419 
19 44 36 48 283 14 209 100 54 5 13 
1 28 3 64 2 
17 
658 98β Θ70 797 642 3β 
2 
35 
23 17 215 60 5 104 
8465.70 *) PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 202 204 708 71? 716 ??0 ??4 740 748 264 268 272 276 788 302 314 318 322 330 334 338 342 346 352 366 
FRANCE BELG.LUX. RAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RDY.UNI IRLANOE DANEHARK NORVtGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE •AFARS­IS .SOHALIA .KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU 
3 100 
2 033 
3 789 
2 80? 
596 
1 892 
43 
334 
245 
877 
178 
1 281 
695 
220 
772 
37 
408 
409 
151 
231 
119 
161 
183 
223 
354 
93 
19 
32 
84 
264 
125 
274 
31 
32 
11 
7? 
13 
28 
65 
15 
242 
50 
136 
65 
143 
29 
65 
10 
48 
28 
54 
22 
2 04 
97 
505 
207 
404 
12 
10 
34 
e 
79 
4 
7 
4β 
15 
12 
43 
16 
3 
5β 
61 
30 
97 
31 
3 
11 
18 
38 
2 
1 
35 
135 
19 
8 
558 
1 272 
322 
86 
222 
2 
50 
3 
18 
41 
51 
4 
2 
9 
i 
2 
410 711 912 
277 436 6 150 155 400 78 634 
435 43 87 
16 47 19 
52 16 3 
5 22 
17 
2 
092 533 508 832 
774 28 114 72 344 51 514 249 167 626 37 368 345 89 208 84 80 170 168 272 27 19 32 51 164 93 
*ι\ 
32 * 
Β 
6 
27 
2 4 . 
14 
1 
46 
100 
27 
65 
9 
48 
I! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
eses Bahdes *) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlOssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
370 4 
378 9 
390 46 
400 113 
404 14 
412 2 
428 2 
436 1 
440 2 
448 20 
453 456 2 
472 1 
478 6 
4Θ0 4 
464 24 
504 2 
508 15 
512 4 
52Θ 11 
600 3 
604 13 
606 4 
612 2 
616 47 
624 14 
626 4 
632 12 
636 17 
640 1 
662 6 
664 10 
664 1 
630 ? 
602 2 
700 4 
701 10 
706 14 
706 1 
732 17 
7.13 l 
740 6 
8"0 9 
804 ? 
809 9 
950 8 
1000 4 864 
1010 2 941 
1011 1 922 
1020 1 222 
1021 686 
1030 566 
1031 79 
1032 58 
1040 128 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R r.E 
EG­CE 
2 . . . 2 370 .«ADAGASC 11 
. . 4 
4 1 
7 • 
9 376 ZAMBIE B6 
13 29 390 R.AFR.SUO 447 
2 20 86 400 EIATSUNIS 993 
1 13 404 CANADA 143 
2 412 MEXIQUE 49 
å ' 
2 423 SALVADOR 11 
3 436 COSTA RIC 50 
2 440 PANAMA 52 
20 448 CUBA 111 
. 453 .BAHAHAS 12 2 456 DOHINIC.R 27 
1 
a 
472 TRINIO.TO 21 
478 .CURACAO 10 
4 460 COLOHBIE 50 
24 4B4 VENEZUELA leo 
2 504 PEROU 31 
13 508 BRESIL 155 
3 512 CHILI 28 
7 528 ARGENTINE 171 
3 600 CHYPRE 18 
12 604 LIBAN 83 
4 608 SYRIE 18 
2 612 IRAK 25 
46 616 IRAN 310 
13 624 ISRAtL 282 
4 628 JORDANIE 31 
12 632 ARAB.SEOU 143 
17 636 KOWEIT 79 
640 BAHREIN 15 
4 66? PAKISTAN 85 
5 664 INDE 98 
666 BANGLAO. 10 
? a 65L VIETI'.SUD 28 
4 700 INUONtSlE 24 
6 701 HALAYSIA 61 > 9 706 SINGAPOUR 65 
1 70B PHILIPPIN 26 
16 732 JAPON 115 
1 
736 TAIWArl IO 
T40 HOMO FONO 53 
7 300 AUSTRALIE 124 
? 804 N.ZELANDE 17 
1 809 .CALEDON. 11 
8 950 SOUT.PROV 51 
539 881 197 1 182 2 065 1000 M O N D E 27 772 
286 822 165 752 916 1010 INTRA­9 14 589 
253 58 32 430 1 149 1011 EXTRA­CE 13 182 
130 55 18 404 615 1020 CLASSE 1 7 130 
108­ 24 15 334 205 1021 AELE 3 321 
92 3 12 20 439 1030 CLASSE 2 4 612 
45 2 . 2 30 1031 .EAMA 588 
12 . 6 . 40 1032 .A.AOH 355 
31 1 3 6 87 1040 CLASSE 3 1 390 
WAREN DES KAP. 84, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 7 
002 
003 
004 39 
005 5 
006 5 
007 
008 5 
028 3 
030 7 
032 2 
036 7 
038 3 
040 1 
042 1 
048 2 
050 
060 
062 1 
064 
066 
202 1 
204 
208 
212 
236 
248 
272 
284 
302 
318 
322 
346 
370 
372 
390 1 
400 2 
404 1 
458 
462 
478 2 
484 
492 1 
496 
604 
624 2 
701 1 
706 1 
732 3 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 107 
1010 62 
1011 45 
1020 33 
1021 21 
1030 10 
1031 
1032 3 
1040 2 
7 
. 
39 
5 
6 
a . 
5 
3 
7 
2 
7 
3 
1 . 2 
i 2 
1 
2 
1 
I 
3 
107 
62 
45 
33 
21 
10 
3 
2 
WAREN OES KAP.84,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO 
ELEKTRISCHE GENERATOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UHFORMER; 
TRANSFORMATOREN DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTlONS­
SPULEN; STROMRICHTER 
SYNCHRONMOTOREN 
001 82 
002 46 
003 39 
004 165 
005 211 
006 127 
007 1 
008 23 
028 18 
030 45 
032 1 
036 83 
038 17 
040 3 
042 23 
048 4 
HAX. 18 W 
1 12 58 1 
6 . 34 5 
1 26 . 1 0 
52 6 83 . 2 
176 2 9 24 
64 . 45 14 
1 
2 ι 13 
25 
3 
2 
10 
. a 
6 14 
16 
15 16 
1 
9 27 2 
10 3 
', é i 3 
8497.00 HARCHANDISES DU 
OOl FRANCE 208 
002 BELG.LUX. 359 
003 PAYS­BAS 142 
004 ALLEH.FED 1 505 005 ITALIE 233 
006 ROY.UNI 2B8 
007 IRLANOE 17 
006 OANEHARK 194 
028 NORVtGE 119 
030 SUEOt 244 
032 FINLANOE 97 
036 SUISSE 444 
038 AUIRICHE 149 
040 PORTUGAL 66 
042 ESPAGNE 100 
048 YOUGOSLAV 54 
050 GRECE 22 
060 POLOGNE 10 
062 TCHECOSL 25 
064 HONGRIE 10 
066 ROUHANIE 11 
202 CANARIES 48 
204 .HAROC 274 
208 ALGtRIE 176 
212 .TUNISIE 79 
236 .H.VOLTA 10 
248 .SENEGAL 62 
272 .C.IVOIRE 40 
284 .DAHOHEY 19 
302 .CAHEROUN 15 
31B .CONGOBRA 10 
322 .ZAIRE 17 
346 .KENYA 12 
370 .HAOAGASC 33 
372 .REUNION 34 
390 R.AFR.SUO 68 
400 ETATSUNIS 116 
404 CANADA 25 
458 .GUADELOU 64 
462 .HARTINIQ 79 
478 .CURACAO 51 
484 VENEZUELA 10 
492 .SURINAH 25 
496 .GUYANE F 19 
604 LIBAN 23 
624 ISRAEL 78 
701 HALAYSIA 18 
706 SINGAPOUR 19 
732 JAPON 101 
740 HONG KONG 16 
800 AUSTRALIE 19 
804 N.ZELANOE 11 
809 .CALEDON. 14 
822 .POLYN.FR 19 
1000 H 0 N D E 6 102 
1010 INTRA­9 2 948 
1011 EXTRA­CE 3 154 
1020 CLASSE 1 1 644 
1021 AELE 1 026 
1030 CLASSE 2 1 440 
1031 .EAMA 248 
1032 .A.AOM 690 
1040 CLASSE 3 69 
. 3498.00 HARCHANDISES DU 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 a . 
a a l 
41 4 1 
29 12 ia 
9 1 
12 . . 
17 Z Z 
119 Z 
5 t 22 
. 
2 650 2 714 1 090 
1 430 2 513 863 
1 220 201 227 
351 149 132 
134 78 91 
670 37 40 
294 21 2 
82 5 5 
199 16 55 
CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR 
1 207 
355 . 4 
142 , 
400 1 1 104 113 . 120 
141 . 147 
5 . 12 
54 . 140 
24 . 95 
66 . 178 
33 . 64 
246 2 196 
63 . 86 
48 . 18 
65 . 35 
9 . 45 
12 . 10 
4 . 6 
3 . 22 5 a 5 
5 . 6 
4 . 44 
272 . 2 
176 
79 
10 
59 1 2 36 a 4 
19 
15 
10 Il . 6 
10 a 2 
32 a 1 
34 
35 . 33 
53 . 63 
11 . 14 
62 . 2 
78 . 1 
1 . 50 
5 . 5 
1 . 24 
19 17 a 6 
24 . 54 
3 . 15 5 a 14 
20 a 81 
5 a 14 
4 a 7 
14 
19 
3 062 5 3 035 
1 211 2 1 735 
1 851 3 1 300 
698 2 944 
448 2 576 
1 133 1 306 
232 1 15 
605 . 85 
19 . 50 
VALEURS 
Deutschland lulia 
(BR) 
. 7 
2 
19' 
201 
ι 207 
Γ 727 
26 
1 
ί 36 11 50 52 111 12 27 21 4 L 45 174 30 I 125 24 154 IB 79 18 23 8 5 
l 
1 
31 143 79 15 75 71 10 26 24 22 53 > 50 26 I 102 IO S3 I 99 16 4 51 
6 469 14 849 3 902 5 881 2 567 8 967 2 362 4 136 
1 668 1 350 11« 1 3 746 17 254 1 262 85 1 035 
LA POSTE 
CHAP.84 DECLAREES COMME PROVISIONS 
6501 GENERATRICES,MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS,EL TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS STATIQUES: BOBIN REACTANCE ET SELFS 
8501.01 MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 18 W 
1 001 FRANCE 1 370 002 BELG.LUX. 340 ! 003 PAYS-BAS 2 531 V 004 ALLEH.FED 1 976 005 ITALIE 1 339 • 006 ROY.UNI 1 703 007 IRLANOE 11 008 DANEHARK 326 
1 028 NORVEGE 262 1 030 SUEOE 688 032 FINLANOE 52 ! 036 SUISSE 1 205 038 AUTRICHE 215 1 040 PORTUGAL 29 » 042 ESPAGNE 302 1 048 YOUGOSLAV 51 
14 250 
62 . 178 72 2 119 433 12 l 287 901 7 137 591 . . 798 
10 V . 20 . 105 9 a 4 36 . 286 6 , 2 144 2 206 11 . 116 17 a . 138 . 90 
1 
1 05 
9 33 
29 29 
19 24 36 3 61 8 
2 4 
DE BORO 
ECTRIQUESî 
ES OE 
! 41 
i 4 1 10 
244 ν 5 19 
1 
1 4 3 1 
Ι 4 3 6 
> 241 
ι 2 
1 4 
ï 48 
1 ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
445 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lindar­
Schlüssel 
Code 
pop 
050 
05? 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 404 
508 
628 
604 
t 16 6?4 
664 
680 
73? 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOTORE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 212 
216 
272 
266 
330 
390 
400 
404 
412 
464 
500 
504 
50Θ 
612 
600 
604 
608 
616 
624 
636 
662 
664 
700 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FAHRMO 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
026 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
216 
228 
232 
248 
272 
2 80 
302 
318 
338 
400 
484 
508 
604 
616 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
N BIS 
4 
2 
l 
1 
1 
TOREN 
l 
20 
10 
9 
2 
9 
4 
1 
1 
10 
31 
3 
1 
2 IC 
10 
1 
4 
6 
l 
032 
691 
340 
275 
164 
43 
3 
3 
73 
50 W 
339 
593 
491 
376 
743 
384 
9 
189 
164 
110 
71 463 
768 
3 
54 
77 
105 
13 
3 
6 
4 
34 
15 
1 
e 14 
9 
4 
. 3 
40 
104 
9 
? 
? 
5 
6 
36 
8 
3 
10 
7 
11 
8 
? 
1 
? 
1 
3 
76 
73 
? 
1? 
8 
2 57 
573 
683 
477 
018 
195 
1? 
70 
63 
64 
107 
13 437 
159 
33 
3 
75 
1? 
75 
76 
8 
13 
18 
7 
7 
5 
5 
?? 
5 
I 
2 
2 
3 
5 
4 
2 
7 
8 
11 
35 
7 
107 
815 
291 
146 
67 
102 
42 
6 
42 
ALLSTROMHOTOREN 
001 
002 
003 
004 1 
485 
443 
356 
402 
France 
12 
i 1 
i 
i I 
3 
a 
l 
2 
. a 
a 
1 
1 
389 
303 
86 
71 
44 
lt 
3 
3 
4 
, AUSGEN 
55 
55 
42 
83 
14 
a 
1 
1 
17 
1 
11 
4 
3 
5 
. 3 
a 
. . . 7 
. 7 
13 
1 
4 
a 
1 
9 
6 
. 4 
. 31 
8 
, . 7 
a 
1 
. , 1 
. . a 
a 
9 
2 
2 
421 
250 
171 
72 
35 
92 
10 
1Θ 
7 
103 
7 
109 
159 
31 
1 
13 
24 
12 
4 
a 
1Θ 
7 
2 
5 
5 
22 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
11 
35 
1 
597 
410 
187 
76 
39 
69 
42 
6 
42 
225 
285 
1 0C4 
1000 kg 
Beig.­Lux. Nederland 
3 
3 
: ι • · 
9 243 
i 187 
5 55 
52 
33 
5 1 
. . 3 
SYNCHRONMOTOREN 
1 
1 
2« 
2 
; : 
a 
21 
' ; 
2E 
21 
1 
1 
43 
47 
343 
l 39 
255 
> 1 195 
4 
56 
, . . 5 
1 
1 
187 
l 3 
1 
3 
i 1 
3 
765 
549 
216 
202 
194 
14 
. l 
29 
1 
a 
310 
342 
340 
1 1 . a 
• 
4 
52 
10 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
8 
10 
2 3 
3 a 
3 
1 
a 9 
23 
3 
1 
5 
10 
1 
. 4 
a . 
• 
250 111 
125 42 
125 69 
101 51 
62 25 
12 
. 13 
BIS 18 W 
207 91 
149 134 
411 
78 
155 
303 11 
9 
186 2 
158 4 
71 17 
19 
418 38 
75 
l 3 
5 41 
7 14 
33 
1 9 
3 
5 1 
2 1 
16 
1 
7 1 
ί 27 
90 
2 1 
2 . 2 1 6 3 
i 2 4 6 
, , 1 4 1 5 2 1 1 
2 23 
13 2 4 6 5 1 
2 399 643 1 419 328 980 315 915 237 724 65 35 53 2 2 31 24 
2 12 3 l 1 16 
2 8 4 2 
1 
3: 
< 2 2< 1. 
, , . 
11 i 2: 
13 
3 2 2 5 7 
a 
6 
1 107 32 75 > 42 15 32 
421 158 6 45 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 052 060 062 064 066 063 208 390 400 404 508 
528 604 616 624 664 680 732 BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
G » t C t TURQUIE POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALGERIE R.AFR.SUO tTATSUNIS CANADA BRtSIL ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAtt INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
14 9 4 4 2 
8501.03 HOTEURS Dt 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 208 212 216 272 
288 330 390 400 404 412 484 500 504 
5oa 512 600 604 608 616 624 636 662 664 700 701 706 720 732 740 800 804 
IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8501.o: 
001 002 003 004 
005 006 028 036 038 040 042 048 050 052 060 216 228 232 24β 272 2B0 302 318 333 400 464 508 604 616 664 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3501.06 
001 002 003 004 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEMARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA R.AFR.SUD tIAISUNIS CANADA HtXIQUE VENtZUELA EQUATEUR PIROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAtL KOwt IT PAKISIAN INDE INDONtSIE HALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
2 4 3 2 
1 2 
2 
1 
3 3 
2 
34 
ia 15 13 8 1 
140 157 227 43 129 82 19 10 56 720 50 20 21 12 32 30 18 10 102 18 
39 1 594 798 053 403 238 24 20 503 
HAX. 
905 330 043 211 835 191 43 100 721 080 716 61? 407 4? 473 180 279 137 16 92 58 202 33 20 66 67 40 23 10 12 225 078 96 38 17 48 20 743 171 14 29 14 68 49 
10 14 35 12 12 294 10 406 14 149 41 
222 659 565 103 866 978 70 108 482 
France 
75 
. 55 15 1 26 
. S 17 44 
. 3 13 7 
a 
4 9 
, le 10 
2 Θ07 2 0B9 719 526 217 92 
le 19 100 
50 W, SF 
137 313 262 496 364 2 17 12 57 9 120 34 15 55 5 6 12 3 3 2 1 24 
, 56 62 5 20 2 3 14 eo 32 4 3 46 
. 688 171 
a 1 13 6 7 
, a 6 
a 
a 
4 
. 192 3 26 12 
3 4Θ3 1 592 1 891 685 238 1 173 52 91 33 
HOTEURS OE TRACTION 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVtGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE LIBYE .HAURITAN 
• HALI .SENEGAL .C.IVOIRE • TOGO .CAHtROUN .CONGOBRA .AFARS-IS tTATSUNIS VENEZUELA 
BRESIL LIBAN IRAN INDE CHINE R.P JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
2 
4 3 1 
258 2 44 69 125 403 126 12 92 57 140 210 38 23 44 26 24 24 45 132 39 10 14 
le 19 80 16 
11 15 30 76 194 35 
752 237 514 756 310 535 285 31 771 
224 42 741 
403 114 4 67 4 137 
33 26 
. 44 26 7 
24 45 132 39 10 14 18 19 63 6 1 4 6 76 194 17 
2 580 1 529 1 051 408 218 422 285 30 221 
MOTEURS UNIVERSELS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO 
1 1 
5 
747 79β 941 63? 
a 703 614 3 304 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
10 
a 
. . 1 1 
2 169 2 153 16 5 2 10 
. 1 
HOTEURS 
58 
. 69 72 2 5 
a 
. . 2 1 3 1 
. 1 
. . . a 
, . 2 2 I 2 
a 
. . , 3 
. 45 1 
. . a 
. . a 
. . , 1 
a 
. . . . . a 
a 1 
a 
• 
275 207 68 56 6 7 1 
a 
6 
141 
14 10 
170 166 
230 
a 242 2 044 
Nede 
3 2 1 
V A L E U R S 
-land Deutschland 
(BR) 
a 1 51 11 
a 
. . a 
a 
160 5 5 1 
a 
a 
1 
. 66 4 
772 4 754 2 018 2 943 2 613 1 14 
a 
61 
SYNCHRONES OE 
2 
1 
2 
7 4 2 2 2 
1 
1 1 
266 2 927 2 388 47 1 309 1 3 4 2 4 48 5 3 3 471 4 45 4 9 
14 
1 
1 
2 
3 Ζ 
1 
12 
2 5 
. 
682 19 944 10 739 9 606 β 530 5 119 1 5 14 
54 5 
2 96 
35 351 
, 
1< 63 
3. 
3 ) ï 
! > 
1 1 
63 1 80 17 128 56 19 
. 13 510 45 2 1 3 3 26 8 
, 12 1 
699 269 430 075 318 55 5 
a 
300 
1AX. 
2 79 751 606 
a 
290 451 36 066 687 930 201 273 B92 9 144 62 101 20 
a 
83 41 134 47 16 
a 
1 4 
a 
a 
l 95 900 52 33 2 
a 
. 4 
7 16 
. 7 13 
a 
14 29 3 
. 264 10 208 5 86 26 
930 480 450 687 791 432 
1 2 331 
22 14 9 
a 
a 
2 7 12 14 
a 
170 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
5 
. a 
a 
a 
a 
• 
262 48 213 209 35 4 
a 
1 
. 
86 43 40 
* 
IUlia 
2 155 41 
a 
a 
a 
a 
2 26 4 
a 10 6 2 19 
a 
a 10 5 2 
944 329 615 504 253 67 1 1 41 
18 U 
302 515 55 489 
a 
62 
a 
13 IB 43 
a 
213 9 14 178 109 163 105 13 6 1 65 10 3 5 2 31 2 
l 116 42 
10 
li 2 19 39 
î 
12 1 18 17 10 
. a 
a 
6 1 
a 
5 6 36 3 
2 852 1 436 1 417 1 069 301 247 13 10 98 
41 1 4 78 
a 
9 1 13 37 3 6 12 23 
. a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 10 10 9 11 24 
a ÍS
382 138 244 134 55 108 
a 
a 
• 
910 414 45 252 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
a) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
005 
006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 206 212 216 224 248 268 272 302 314 322 330 370 372 390 400 404 412 424 456 458 462 464 480 484 508 528 604 603 616 624 662 664 700 706 732 740 eoo β 04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 006 
156 7 54 66 157 320 232 50 34 66 16 553 3 9 Τ 41 13 4 12 25 23 35 13 a 2 3 1 7 Β 2 10 5 5 3 18 59 29 13 6 14 3 I 43 12 9 2 20 5 7 10 2 23 2 7 3 2 17 4 
5 949 
3 911 2 040 1 623 
537 303 42 51 112 
France 
1 003 
117 2 35 6? 77 38 183 39 27 35 3 63 2 3 6 22 1 . 2 . 19 33 13 
a 
a 
3 . 7 6 2 5 . 5 3 16 32 2B 8 3 , 3 2 4 . 2 4 . 12 5 . 3 
a 
22 , 5 1 1 1 1 
3 505 
2 672 833 607 387 192 34 43 34 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 1 
8 2 
Ζ i 
449 88 
437 69 13 20 3 11 6 8 5 2 
a 
l 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 5 10 2 8 
a 
19 8 
i . 
116 
69 47 42 36 1 
a 
a 
4 
SCHWEISSSTROHERZtUGER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 
002 003 004 006 036 03β 042 056 373 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
52 
16 48 12 38 66 3 3 41 4 6 
350 
185 167 86 71 3β β 12 43 
a 
9 
• 
36 
15 22 2 2 20 6 11 ­
STROHERZEUGUNGSAGGREGATE 
MOTOR 
001 
002 003 004 005 006 007 025 02B 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 202 204 20B 212 216 220 228 232 236 240 248 260 264 272 276 280 2 84 
28β 302 306 314 31β 322 324 330 336 342 352 370 372 390 
BIS 75KVA, 
63 
213 121 14 134 129 4 2 38 8 4 48 20 12 15 22 28 138 14 10 2 20 5 186 34 77 83 7 8 6 10 11 14 9 16 6 2 10 70 23 9 11 7 64 5 11 21 29 22 4 4 4 
AUSGEN. 
79 11 6 86 . 1 . 14 2 . a 
. . , . 10 35 ? 7 
a 
. 3 139 31 10 
a 
7 8 3 10 11 11 
a 
15 
a 
. 7 15 21 9 4 7 2 
7 21 
, 3 3 • 
10 29 
26 36 2 6 38 
a a 
. . a a 
a . 
3 5 
51 112 
47 98 4 14 l 9 4 3 5 2 
• 
Β 
. 10 
64 
î 
86 
18 69 66 64 3 
a 
. • 
IUlia 
25 
a 
9 2 72 282 24 3 7 29 7 438 1 6 . 16 9 3 10 25 4 2 
a 
8 2 
a 
1 
a 
. . 5 5 
a 
a 
2 25 1 5 2 14 
a 
a 
a 
1 8 5 2 8 . 7 2 2 l 2 
a 
2 1 15 2 
1 791 
664 1 127 960 10B 97 6 8 70 
5 
1 . 1 
a 
I 2 2 41 
a 
• 
65 
7 58 8 3 7 . 1 43 
ι ANTRIEB DURCH KOLBENVERBRENNUNGS­
SCHWEISSSTROHERZEUGER 
9 1 
22 16 l 6 4 3 42 
43 ä 
50 
151 93 . 44 84 3 2 24 6 4 45 18 11 14 18 13 103 12 3 2 2 7 38 2 25 82 . a 
3 
, . 9 1 
2 3 46 2 a 4 
a 
19 
i a 
27 22 1 1 4 
3 
11 
18 
40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
006 007 003 02β 030 032 036 036 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 20B 212 216 224 24Θ 268 2 72 
302 314 32? 330 370 372 390 400 404 412 424 456 45β 462 464 480 484 503 528 604 608 616 624 662 664 700 706 732 740 BOO 804 
1000 
1010 
ion 1020. 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
DOHINIC.R 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E M INt LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N Ü E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Atlt 
CLASSt 2 
.t­AHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
1 
22 
15 6 4 2 1 
339 
827 51 191 ?09 497 597 064 701 708 759 93 007 17 79 77 364 114 3? 37 44 58 173 5? 34 10 16 16 45 74 11 36 70 71 13 89 796 119 54 14 67 10 10 19 11 77 50 15 66 13 3? 146 10 165 10 49 20 11 84 11 
073 
081 940 78? 195 460 182 171 695 
France 
4 368 
654 S 85 184 217 73 730 142 180 127 9 108 5 29 17 193 20 1 7 
a 
46 113 50 
a 
16 1 45 19 11 13 . 21 13 75 159 110 34 7 
a 
10 10 16 . 32 22 4 29 11 2 115 5 155 
35 3 5 5 3 
13 067 
9 736 
3 330 
2 125 
1 452 
938 
150 
14t 
268 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
43 , 1 
. a 
3 1 1 12 1 
12 
7 
12 
2 634 
2 563 
71 31 5 37 4 ­3 
Nederland 
3 
7 . 3 ! 3 1 28 1 
15 
15 
2Ï 
2 
802 
702 100 63 33 22 
l'i 
8501.07 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUOURE,SANS 
001 
002 003 004 006 036 035 042 056 373 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtH.FtO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
HAURICE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
137 
63 98 36 23 100 11 15 137 10 24 
320 
367 453 187 115 125 30 25 139 
14 9 19 l 3 4 
a 
i 
. 
111 
52 59 7 7 51 17 23 ­
26 
63 9 
a 
2 
a 
. . • 
120 
98 22 5 2 16 9 
a 
­
44 
47 . 5 22 
a 
a 
a 
9 14 
149 
119 31 15 1 16 
a 
• 
8501.08 GROUPES ELECTROGENES ENTRAINES PAR HOTEURS 
001 
002 003 004 005 006 007 025 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 202 204 208 212 216 220 228 232 236 240 246 260 264 272 276 2Θ0 2β4 268 302 306 314 31β 322 324 330 338 342 352 370 372 390 
TERNE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
I.FEPOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•HAURITAN 
• HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
MAX. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
24 
22 41 66 14 57 3 243 47 . 5 27 2 1 
. 20 1 β 2 
11 
ii 
eoo 325 474 427 'î. . 1 32 
DISPOS.OE 
47 
. 26 
. 92 2 9 
a 
. 10 
2 07 
73 134 116 96 18 4 
a 
• 
IUlia 
96 2 36 10 215 515 80 10 27 120 41 893 11 47 5 151 78 23 28 44 12 a 2 32 10 
15 
î 
23 23 
a 
9 109 7 20 7 67 
a 
a 
3 4 37 27 8 36 2 30 8 5 8 10 
13 
6 68 6 
4 720 
1 755 
2 965 
2 136 
344 441 15 377 
SOUOAGE 
'S 
3 
i »il 
* 233 
25 207 44 9 24 
i 139 
A COMBUSTION IN­
75KVA, AUTRES QUE POUR LA SOUOURE 
276 
502 387 63 286 387 14 11 194 50 29 210 112 62 71 173 91 623 106 36 70 71 7? 797 154 480 217 31 38 30 40 38 74 34 93 29 12 39 385 82 36 46 77 313 70 44 70 131 101 15 19 22 
. 79 51 34 111 . 4 
a 
62 7 1 2 18 , 1 
29 142 io 29 
a 
a 
9 572 141 219 . 31 38 14 40 37 64 . 90 . a 
22 87 77 36 14 27 11 1 30 70 . . 13 16 • 
30 
. 25 5 22 14 
17 
22 
139 
3 
30 
20 
154 
26 
lì 
12 10 
236 
372 
307 
. 153 218 10 11 132 43 28 199 89 56 63 157 47 481 96 7 20 15 13 183 10 120 210 
a 
16 
34 
lî 17 260 5 
a 
21 . 163 3 4 
a 
173 101 2 3 22 
7 
21 
16 
56 
42 
124 
10 
16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
_ ( B R i _ 
400 416 458 462 492 496 504 512 514 520 604 612 616 624 632 649 652 662 666 672 676 660 700 708 732 809 822 950 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
12 3 IO 3 4 5 15 3 ? ? 3 2 
35 258 31 4 10 11 4 ? 3? 3 208 ? 1 6 
2 530 678 1 851 355 126 1 467 223 
na 
28 
io 
1 
16 
9 
624 132 49? 7C 16 412 106 64 
105 33 7? 
7? 46 
5 ? 3? 6 5 
2 2 
? 35 258 12 4 10 2 4 2 32 3 178 
1 566 426 1 140 269 104 855 62 28 17 
STROHERZEUGUNGSAGGRtGATE, ANTRIEB DURCH KOLBENVERBRENNUNGS-HDTOR UEBER 75 KVA, AUSGEN. SCHWEISSSTROHERZEUGER 
001 002 003 004 005 006 007 006 024 026 030 032 036 036 040 042 043 048 050 052 060 066 066 202 208 212 216 220 224 232 236 240 744 748 760 768 77? 776 760 784 
?aa 
30? 306 314 318 3?? 374 378 330 334 338 342 366 370 37? 376 378 390 404 448 456 458 46? 464 474 478 480 434 500 604 508 517 516 604 608 616 674 6?8 63? 636 646 649 65? 66? 664 666 669 676 680 6 84 696 700 706 708 770 778 737 736 740 800 809 816 87? 
1000 1010 1011 1070 
162 227 431 148 357 701 3 90 15 136 67 7 110 41 89 320 17 
Mì 
126 145 11 45 6 66 701 44 355 30 4 27 19 23 8 7 49 4 106 12 36 8 200 84 29 65 46 67 4 5 39 52 18 20 124 37 5 19 22 18 174 32 5 13 16 3 6 2 9 26 19 31 37 45 8 28 138 96 358 8 178 135 26 17 38 5 3 46 7 39 12 5 4 1 367 38 45 11 13 53 14 22 77 39 3 40 
9 029 2 117 6 912 1 535 
14 116 11 76 11 
7 
17 
19 85 14 26 
44 
28 464 44 48 
17 8 20 8 7 49 
8 6 77 21 59 43 6 
23 46 18 
2? 37 5 19 
174 
32 
13 16 
4 
41 
7 20 
8 78 
46 
7 
39 
3 40 
065 ??7 838 39? 
8? 64 
137 73 443 
179 
7 
39 
14 
? 1? 5 
75 149 257 
25Ï 226 3 62 15 
6Ó 
90 41 70 
196 3 99 68 145 
45 6 27 217 
135 26 4 ί? 3 
45 
31 
103 
3 
6 3 4 
5 16 4 
7 
75 
2? 
5 
181 72 109 
a 
a 
a 
. . a 5 7 . 2 
9 . a 
a 
. 3 
a 
. 3 
a 
426 13 . a 
. 
# a . 29 
a 
a 
• 518 775 742 232 
2 
22 
3 37 45 5 19 45 55 356 
118 126 26 17 38 5 
a 
• 39 9 
« 928 25 45 11 13 53 14 22 48 
• • • 4 747 l 023 3 725 891 
518 20 498 20 
400 416 458 462 492 496 504 512 516 520 604 612 616 624 632 649 652 662 666 672 676 680 700 708 732 809 822 950 
ETATSDNIS 
GUATEHALA .GUADELOU .HARTINIQ .SURINAH .GUYANE F PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU DHAN YEHEN PAKISTAN BANGLAD. NEPAL BIRHANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
127 
16 
111 
11 
4 
96 
3 
1 
2 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
38 
48 
13 
12 
18 
65 
29 
10 
22 
17 
64 
188 
1 821 
94 
15 
80 
49 
23 
10 
125 
16 
974 
13 
11 
le 
17 
15 
11 235 
1 923 
9 312 
1 686 
62 7 
7 440 
1 053 
508 
169 
4Θ 
11 
16 
27 
1 
13 
18 
17 
279 
244 
271 
89 
934 
458 
351 
39 
402 
95 
307 
307 
147 
1 
366 
208 
159 
21 
7 
138 
23 
17 
9 
3β 
2 
10 
22 
64 
188 
821 
47 
15 
78 
11 
23 
10 
125 
16 
807 
ii 
7 514 
1 304 
6 209 
1 358 
518 
4 727 
416 
136 
124 
15 
430 
37 
393 
38 
13 
334 
9 
3 
6 
GROUPES ELECTROGENES ENTRAINES PAR HOTEURS A COHBUSTION IN­
TERNE, DE PLUS DE 75KVA, AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
060 
066 
068 
202 
208 
212 
216 
220 
224 
2 32 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
2 60 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
366 
370 
372 
376 
378 
390 
404 
448 
456 
458 
462 
464 
474 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
646 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
684 
696 
700 
706 
7oa 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
816 
822 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
ISIANDE 
NORVtGt 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTE 
SOUDAN 
• HALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
.TCHAD 
.StNtGAl 
GUINEE 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
A8U DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
1HAILANDE 
LAOS 
CAHBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
664 
881 
1 480 
353 
1 612 
2 636 
15 
365 
54 
333 
242 
31 
651 
169 
509 
1 253 
73 
613 
612 
706 
43 
234 
30 
2 79 
3 137 
198 
1 598 
114 
23 
125 
94 
106 
44 
32 
181 
18 
397 
84 
1Θ7 
26 
933 
347 
124 
300 
168 
429 
15 
27 
202 
211 
70 
112 
619 
204 
16 
82 
75 
87 
557 
140 
36 
58 
75 
13 
37 
10 
35 
112 
92 
157 
273 
284 
14 
98 
506 
449 
1 806 
23 
926 
513 
143 
47 
239 
36 
12 
203 
34 
200 
55 
24 
19 
6 459 
128 
160 
26 
87 
231 
73 
102 
287 
152 
35 
514 
3 
211 
42 
31 
115 
80 
496 
65 
137 
22Θ 
43 
111 
031 
198 
250 
82 
45 
95 
44 
32 
181 
26 
31 
314 
86 
277 
174 
73 
92 
189 
70 
66 
204 
16 
82 
557 
140 
56 
75 
35 
5 
7 
32 
23 
131 
203 
34 
24 
19 
29 
71 
248 
300 
349 
201 
1 099 
305 
3 
3 
161 
86 
13 
2 
2 86 
li? 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
39 774 
a 007 
31 768 
6 829 
157 
8 852 
806 
8 046 
1 736 
9 
64 
22 
7 
30 
395 
546 
676 
17Î 
416 
15 
336 
54 
239 
53Ï 
169 
429 
596 β 
566 
498 
708 
234 
30 
133 
960 
683 
hi 
43 49 U 
147 
165 
439 13 
23 14 
70 
27 110 17 
46 
465 
75 20 
36 
13 
10 
107 
6 
273 2 84 5 84 171 300 1 803 
711 474 143 
47 239 36 
1 785 10 
732 200 532 
5 008 2 217 2 791 
708 
200 52 
579 118 160 26 β7 231 73 102 
2 04 
23 031 
4 755 
18 277 
4 254 
i l l 
665 
451 
38 
305 
117 
2 151 
2 li! 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pap 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
457 
5 305 
5 39 
209 
72 
France 
43 
1 436 
3 7? 
197 
11 
STROHERZEUGUNGSAGGREGATE 
NICHT 
001 
002 00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
202 
204 
?08 
212 
216 
220 
224 
22B 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
280 2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
323 
330 
334 
342 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
464 
496 
504 
508 
512 
604 
606 
616 
624 
62Θ 
63? 
669 
684 
688 
700 
701 
706 
800 
809 
8?? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HIT ANTRIEB DURCH 
345 
199 
152 
71 
140 
109 
9 
15 
25 
33 
17 
65 
39 
21 
66 
22 
995 
12 
87 
9 
3 
2 
19 
50 loa 16 
165 
2 
4 ι ? 
39 
3 
11 
49 
6 
24 
8 
35 
91 
46 
5 
53 
105 
38 
2 
4 
11 
14 
26 e 18 
4 
4 hì 36 
7 
14 
5 
19 
18 
7 
9 
2 
46 
225 
30 
27 
60 
12 
5 
19 
2 
6 
9 
5 
7 
5 
9 
4 
4 132 
1 038 
3 093 
1 447 
182 1 538 
470 
126 
105 
. 18 
14 
4 
B7 
24 
7 
4 
3 . . 1 . 6 
2 
1 
? 
6 
87 
7 . 2 . 39 
96 
9 
95 . . . ? 
38 
2 
11 
42 
3 
21 
5 
34 
35 
46 
3 
53 
6 
4 
1 
4 . 1 . 6 
14 
4 
. 4 
1 
9 
5 . 18 
1 
7 . 41 
77 
5 
a 
. 9 
6 
19 
a 
a 
. a 
5 
3 • 
1 068 
157 
911 
25 
8 
789 
286 
101 
97 
GLEICHSTROKHOTOREN UND ­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 02 Β 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
272 
2β8 
314 
322 
390 
400 
404 
412 
404 
508 
528 
604 
60Θ 
616 
624 
662 
664 
700 
720 
732 eoo Θ04 
71 
84 
77 
131 
405 
56 
1 
19 
2 
32 
45 
14 
63 
18 
42 
15 
11 
13 
1 
5 
1 
4 
16 
7 
1 
? 
I 
1 
1 
15 
74 
4 
2 
3 
l 
7 
6 
22 
2 
2 
2 
1 
9 
3 
? 
3 
a 
44 
71 
107 
26 
23 
a 
8 
20 1 
2 
12 
3 
20 . . 9 . 7 
a 
a 
9 
7 . 1 . 1 
9 
1 
3 
7 
i 
i 1 
1 
. 2 
a 
. a 
1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
137 275 
109 511 2 772 
59 H 126 
10 2 
61 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1021 ALLE 
477 1030 CLASSE 2 
21 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
, AUSGEN. SCHWEISSSTROHERZEUGER UNO 
KOLBENVERBRENNUNGSHOTOR 
4 9 196 
29 84 
59 . 72 
2 9 . 
6 1 46 
5 13 51 . 
Ζ 965 
á 1' 
9 
22 
30 
17 
45 
38 
8 
15 
19 
2 
lî 61 
129 
22 
116 1 076 964 
76 61 458 
40 1 015 506 
2 999 274 
1 . 142 
38 15 231 
11 . 9 
4 . 4 
2 1 
GENERATOREN, BIS 0,75 KW 
8 3 43 
6 13 
5 . 43 
6 9 a 
1 378 
9 2 20 
1 1 10 
a 
11 
41 
10 
46 
14 
6 
5 
1 
a 
a 
2 
a 
3 
6 
a 
a 
a 
. . a 
5 
22 
1 
, 1 
a 
a 
2 . . . , a 
3 
2 
1 
1040 CLASSE 3 
W E R T".E 
EG­CE 
1 959 
24 601 
2 764 
870 
334 
France 
223 
6 26β 
1 701 
817 
43 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
311 1 422 
532 2 083 13 732 
306 46 607 
43 
8501.17 GROUPES ELECTROGENES, AUTRES QUE POUR LA 
, 291 
SOUOURE ET 
ENTRAINES PAR HOTEURS A COHBUSTION INTERNE 
136 001 FRANCE 
68 002 BELG.LUX. 
7 003 PAYS­BAS 
56 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
16 1 007 IRLANDE 
2 008 DANEMARK 
02β NORVtGt 
3 032 FINLANDE 
19 l 036 AUTRICHE 
7 040 PORTUGAL 
48 042 ESPAGNE 
2 04B YOUGOSLAV 
26 050 GRECE 
6 052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
2 060 POLOGNE 
2 062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
10 202 CANARIES 
10 204 .HAROC 
2 208 ALGERIE 
6 
1 212 .TUNISIE 
1 216 LIBYE 
! 220 EGYPTE 
> 224 SOUDAN 
1 228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
1 240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
) 260 GUINEE 
2 272 .C.IVOIRE 
3 260 .TOGO 
4 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
' 6(
4 
90 
2β 
62 
14 
3 
46 
16 
1 
ί 
l 
1 1 1 
ι 
1 284 .DAHOMEY > 280 NIGERIA 302 .CAMEROUN ! 306 .CtNTRAF. 314 .GABON 1 318 .CONGOBRA I 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 
! 334 ETHIOPIE > 342 .SOMALIA L 366 MOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAHBIE ι 390 R.AFR.SUO 400.ETATSUNIS 404 CANADA 412 HtXIQUt 458 .GUAUtLOU 462 .HARTINIQ 1 484 VtNtZUtLA 
446 .GUYANE F 504 PIROU ! 508 BRtSIL 512 CHILI > 604 LIBAN ) 608 SYR It 616 IRAN 1 624 ISRAtL 1 628 JORDANIE ! 632 ARAB.SEOU 669 SRI LANKA 684 LAOS 68Θ VltlN.NRD 700 INOONESIE 701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 800 AUSTRALIE 809 .CALEOON. 822 .POLYN.FR , 950 SOUT.PROV 
1 1000 H 0 N D E > 1010 INIRA-9 
1 1011 EXTRA-CE Γ 1020 CLASSE 1 1021 AELE > 1030 CLASSE 2 > 1031 .EAHA Γ 1032 .A.AOH 
> 1040 CLASSE 3 
1 513 
682 423 2 57 
587 527 40 71 249 1 036 
99 345 231 120 503 108 490 44 944 43 IB 15 66 186 564 72 862 10 16 10 11 163 14 56 283 13 62 32 164 416 183 21 223 643 360 17 16 52 53 114 31 85 20 14 78 353 17 40 51 25 69 107 31 84 17 216 1 053 
145 326 295 29 53 114 14 41 59 34 37 24 26 10 
16 636 
4 101 12 536 3 724 1 984 7 762 2 458 533 1 040 
72 33 14 311 69 27 11 10 
. 6 . 37 10 4 14 16 941 26 
13 , 14B 4 86 
42 544 1 . 2 11 159 11 55 239 12 51 23 159 173 181 9 221 35 14 13 16 1 5 
26 63 19 
i 75 5 
û 
107 
17 
34 
194 
333 
23 
a 
. 17 
51 
114 
. a 
a 
a 
W ­
5 452 
538 
4 914 
186 
54 
3 747 
1 263 
436 
980 
2 7 48 987 
88 288 
99 . 264 
4 18 
35 5 236 
10 59 
Z 40 
38 
22 
36 
40 
20 
. 1< 
364 65 
175 21 
190 43 
15 41' 
8 
7 
51 
238 
1 016 
98 
260 
225 
54 
81 
95 
Γ 11 
1 
! 1 
a 
11 
a 
1 
4 
. 68 
2 
. 35 
3 , . 1 
a a 
. . , 44 
5 
3 
2 
38 
1 
4 , 2 
, , 1 
! îï 3 
', 2 
2 : i 60 
109 
4 
4 : ι 
5 î? 3 *| 
296 
5 
2 
a 
' 
59 
34 
33 
2 
• 
> 5 942 
1 2 123 
Γ 3 819 
1 2 283 
1 794 
175 6 1 524 
59 . 64 
7 
1 
8501.14 HOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU 
Γ 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
» 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
! 006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
1 030 SUEDE 
! 032 FINLANOE 
ν 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
k 042 ESPAGNE 
} 048 YOUGOSLAV 
1 050 GRECE 
1 052 TURQUIE 
1 056 U.R.S.S. 
1 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
1 066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
L 208 ALGERIE 
272 .C.IVOIRE 
1 288 NIGERIA 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
t 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIQUE 
504 PEROU 
b 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
5 608 SYRIE 
} 616 IRAN 
624 ISRAEL 
Z 662 PAKISTAN 
664 INDE 
TOO INDONESIE 
> 720 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 804 N.ZELANOE 
647 
494 
443 
621 
1 937 
643 
13 
155 
10 
164 
357 
131 
637 
189 
263 
110 
39 
66 
10 
90 
12 
22 
128 
37 
23 
12 
18 
10 
10 
70 
282 
40 
18 
19 
27 
15 
20 
34 
138 
23 
14 
12 
15 
14 
40 
32 
10 
243 
50 
443 
316 
114 
4 
28 
58 
17 
14 
216 
24 
94 
2 
3 
18 
2 
39 . 1 
51 
34 
4 
5 
1 
10 
21 
7 
20 
15 
1 
2 
1 
3 
6 
2 . . 7 
4 
a 
. 1 
2 
68 8 
3< 
1 23 
r 13 
HAX. 0,75 
1 401 
> 156 
12 
20 7 > . 15 1 606 
30 34 445 
1 8 
1 1 108 
10 
2 100 
1 . 325 
1 103 
3 9 386 
a 
4 1' 
1 158 
1 78 
71 
a . 
1 
a 
. . 
1 6 
4 
48 
1 6 
19 
75 
2 
7 3 
2 4 . 
1. ! . . . 5 3 2 
1 1 43 
2 6 265 
20 
3 
1 ) 8 
3 
16 
65 1. 
1 1, 
1 32 
! 5 
2 
5 
7 4 . . . 36 
1 1 21 
4 
Italia 
3 
1 986 
104 
• 
NON 
451 
234 
27 
221 
10Ô 
6 
9 
1 
20 
1 
75 
6 
25 
406 
9 
58 
27 
a 
17 
7 
2 
27 
34 
10 
28 
283 
6 
16 
7 
4 
3 
l 
i 6 
6 
3 
183 
1 
8 
608 
310 
a 
. 45 
114 
3 
il 
168 
4 
a 
68 
.0 
19 
39 II 21 
?95 
7 
a 
a 
a 
4 
5 
10 
4 223 
1 04T 
3 176 
826 
128 
2 310 
1 072 
66 
30 
KW 
II 23 
82 
20 
a, 
1 
a 
4 
14 if 6
73 
37 
25 
31 
4 
2 
5 2 
î 9 
1 
5 
a 
a 4
2 
a 
a 
17 
11 
1 
28 
26 
5 
12 
a 
a 
14 
4 
a 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
H E N G E N 
EG­CE 
1 268 
844 
424 
307 
159 
82 7 
12 
38 
France 
342 
224 
118 
82 
36 
25 6 
11 
17 
GLEICHSTROMHOTOREN UND ­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
O60 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
372 
390 
400 
404 
484 
508 
524 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
700 
706 
71? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 ¡jj 103? 
1040 
139 
213 
237 
191 
366 
84 
2 
41 
106 
42 
15 
254 
62 
4 
82 
19 
59 
1 
3 
15 
1 
13 
26 
1 
6 
13 
4 
26 
4 
8 
3 
6 
24 
8 
9 
4 
a 
6 
. 14 
1 
1 
a 
1 
5 
2 
35 
2 
2 205 
1 270 
935 
726 
470 
146 
26 
20 
61 
a 
96 
66 
115 
184 
33 
26 
95 
2 
2Í 1 
a 
62 
a 
4 
1 
1 
10 
ι 1 
4 
a 
3 
10 
1 
14 
4 
6 3 
6 
13 
3 
8 
a 
, 6 
a 
a 
. a 
a 
1 
. 2 
• 
816 
520 
296 
211 
118 
68 
17 
13 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
46 2< 
28 2 
18 ! 
■ 
li 
a 
ί 1 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
695 
509 
186 
168 
113 
T 
a 
. 12 
GENERATOREN, > 0,75 BIS 7,5 
16 
li 
21 
82 
69 
13 
1 
1 
12 
1 
a 
• 
2 
I« 
a 
1« 
ι 2 
m . „ 
m , 1
m m . „ . 
β . _ Ü „, . 
β . „ 
a , 
. . 
# . 
m m 1 
„ . „ 
. 
# . . ,, . 
„ „ . • 
!. 
5 
2 
1 
1 
1 
a 
2 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO ­GENERATOREN, > 7,5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02β 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
264 
272 
286 
314 
322 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
504 
50Θ 
52β 
604 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
684 
700 
708 
720 
728 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
327 
346 
598 
327 
406 
92 
3 
41 
1 
51 
49 
IB 
350 
176 
7 
96 
9 
34 
11 
20 
3 
93 
12 
7 
2a 
8 
24 
21 
11 
34 
2 
5 
8 
a 1 
3 
6 
3 
25 
107 
68 
9 
3 
5 
2 
13 
2 
37 
3 
3 
2 
47 
2 
3 
11 
Β 
. 5 
5 
2 
6 
70 
2 
11 
3 728 
2 13a 
1 591 
1 088 
635 
331 
27 
48 
171 
131 
58 
128 
74 
3 
1 
9 
a 
33 
5 
2 
40 
17 
5 
60 
1 
5 
, 1 
. 51 
4 
1 
3 
5 
24 
17 
9 
6 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
6 
a 
8 
95 
68 
. 1 
5 
. 1 
a 
6 
I 
1 
1 
17 
. . 2 
a 
a 
a 
3 
1 
. « a 
• 
942 
404 
538 
340 
100 
132 
20 
42 
67 
200 
. 65 
31 
li 
318 
307 
11 
3 
1 
6 
3 
. 2 
a 
47 
. 150 
3 
23 
2 
6 
. 3 
2 
i 
281 
239 
6 
36 
85 
147 
. IBI 
18 
2 
14 
11 
38 
15 
144 
58 
1 
5 
3 
2 
1 
5 
6 
22 
1 
2 
. a 
. 1 
a 
8 
4 
1 
1 
? 
a 
a 
. 1 
1 
i 4 
? 
32 
2 
864 
482 
382 
326 
253 
23 
3 
1 
34 
BIS 75 KW 
75 
144 
412 
a 
328 
49 
a 
26 
1 
15 
39 
15 
217 
150 
. 31 
3 
22 
8 
5 
. 8 
2 
4 
20 
2 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
14 
3 
. 3 
. . 1 
7 
1 
28 
1 
. I 
6 
1 
1 
7 
8 
a 
4 
2 
1 
6 
69 
2 
11 
l 776 
1 034 
743 
600 
422 
102 
3 
2 
41 
IUlia 
159 
62 
97 
52 
9 
31 
1 
1 
14 
KW 
82 
18 
8 
55 
a 
5 
. 1 
a 
2 
sã 3 
3 
15 
16 
53 
1 
2 
. . 6 
. . 1 
3 
3 
12 
a 
. a 
a 
3 
. a 
3 
4 
a 
. 5 
a 
2 
a 
. a 
1 
­
407 
168 
239 
186 
97 
42 
4 
4 
8 
44 
24 
63 
18 
93 
14 
34 
28 
2 
2 
a 
6 
2 
a 
24 
411 
154 
257 
120 
99 
80 
a 
3 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
t 
< : : 1 
8501.15 MOTEURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
372 
390 
400 
404 
484 
506 
524 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
700 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
AIGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
5 
4 
1 
2 
8501.17 HOTEURS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 208 
212 
216 
248 
264 
272 
288 
314 
322 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
504 
50β 
528 
604 
612 
616 
624 
662 
664 
600 
684 
700 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRIANUE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
LAOS 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ί I 
1 
1 
13 7 6 3 2 1 
263 955 308 447 365 573 49 65 2B5 
France 
1 920 1 198 722 499 317 129 26 53 95 
GENERATRICES 
556 588 Θ68 743 461 685 12 167 365 211 101 129 
375 24 402 117 168 78 49 
102 14 103 136 11 20 55 73 81 17 78 15 13 101 107 57 17 57 23 
21 45 24 
15 78 31 23 21 215 14 
690 082 610 414 111 767 105 81 420 
302 124 512 471 107 
2ÌT 
15 
1 
140 
10 
6 
245 
4 
20 
7 
31 
48 
5 
5 
23 
. 9 
37 
7 
39 
13 
16 
15 
13 
46 
22 
50 
1 
4 
22 
. . 7 
3 
22 
5 
8 
2 773 
1 577 
1 197 
813 
409 
268 
64 
42 
116 
GENERATRICES A 
596 
298 
723 
981 
147 
313 
11 
125 
10 
167 
206 
82 
235 
713 
33 
323 
64 
14a 
64 
144 
12 
504 
75 
3β 
127 
33 
48 
96 
41 
205 
11 
82 
29 
16 
13 
15 
13 
10 
106 
195 
124 
35 
11 
15 
13 
65 
16 
2 24 
25 
14 
21 
339 
12 
13 
70 
27 
IO 
21 
22 
23 
45 
428 
12 
56 
84Θ 
192 
656 
964 
365 
733 
110 
133 
953 
324 
122 
347 
254 
20 
5 
23 
1 
B5 
24 
8 
136 
54 
23 
161 
2 
42 
1 
10 
8 
177 
37 
6 
17 
20 
45 
77 
26 
80 
9 
82 
21 
2 
13 
2 
11 
33 
123 
120 
a 
4 
15 
. 6 
4 
26 
2 
7 
20 
42 
4 
1 
7 
10 
6 
11 
. 4 
2 771 
1 093 
1 678 
815 
323 
577 
74 
99 
285 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
233 
130 
103 
12 
5 
91 
«3 
. • 
\ COURANT 
¿.9 
., 37 
24 
13 
51 
„ 
,, . . ,, φ 
1 
. ,. „ , . . . . ., 1 
„ 
,, . 1 
. 2 
3 
,, l 
24 
. 29 
a , 
. 
. , . • 
240 
175 
65 
β 
2 
Ί 1 
COURANT 
968 
lÍ4 
2} 
a a , 
3 
i 
12 
1 268 
1 226 
42 
29 
13 
Nederland 
416 
270 
146 
5* 12 
9C 
7 
1 
2 
CONTINU, 
5 
29 
56 
7 
„ 
,, „ 
,, . . . ., a , 
., ., 2 l 
. ,, „ 
„ 
. . 
m . 
. „ 
m * 
127 
106 24 s 5 3 
î 
CONTIÑUt 
190 
425 
»î 4 
13 
\ 
31 
14 
855 
m 70 46 
46 
2 
6 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 005 
3 084 
1 921 
1 641 
983 
127 
2 
7 
153 
> 0,75 A 
235 
189 
687 
a 
973 
486 
11 
106 
123 
187 
99 
773 
351 
4 
79 
41 
14 
13 
5 
54 
2 
76 
112 
10 
6 
2 
. 4 
11 
a 
40 
71 
5 
β 
20 
1 
21 
23 
5 
75 
9 
17 
21 
201 
14 
5 258 
2 687 
2 572 
2 021 
1 443 
292 
28 
2*1 
Italia 
689 
273 
416 
241 
48 
136 
5 
4 
35 
7,5 KW 
267 
68 
20 
148 
33 
i 2 
9 
214 
14 
13 
78 
67 
134 
li 
a 
22 
1 
1 
4 
16 
16 
42 
a 
a 
13 
4 
7 
» 
a 
16 
1 
3 
1 
6 
l i 3 ? 
755 563 
.4? 
Τ 
3. 
> 7,5 A 75 KM 
367 
722 
1 390 
871 
178 
2 
88 
9 
74 
167 
70 
661 
623 
2 
143 
34 
90 
48 
100 
52 
14 
20 
84 
8 
li 
2 
i 
7 
2 
a 
a 
10 
65 
53 
2 
18 
a 
7 
38 
5 
191 
20 
1 
1 
41 
3 
S 
44 
27 
lî 16 
12 
45 
426 
8 
55 
7 016 
lìhì 
2 522 
1 536 
587 
20 
12 
288 
250 
62 
56 
133 
27 
i 
i 5 4 
435 
4 
8 
16 
25 
12 
14 
34 
273 ίϊ 25 5 1 2 β 125 
a 
a 9 
a 
a 
a, 7 9 
2 17 6 
a 19 
6 
3 6 
256 5 6 19 
1 
a 
. 1
i 
1 938 532 1 406 
549 456 494 1 15 358 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Í Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
450 
Januar-Dezember 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
GLEICHSTROHHOTOREN UND -
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 228 248 272 276 322 334 390 400 404 412 440 453 464 484 508 528 612 616 624 649 664 692 700 703 706 728 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 1 
237 
235 374 336 194 117 32 64 53 13 166 111 27 39 5 16 66 25 17 17 74 17 8 38 3 33 30 7 711 13 11 3 5 45 ? 9 49 7 9 1 ? 7 Β 41 7 4 56 4 3 1? 3 10 6 8 36 3 31 
952 
526 426 697 423 603 76 54 124 
a 
85 37 75 25 15 13 49 4 
85 2 9 24 . 8 4 2 
a 
10 6 . a 
a 
? 33 5 4 160 13 11 3 3 
a 
a 
1 37 . 7 
a 
a 
7 
a 
1 1 3 29 4 . 1C 3 1 . a 
. 1 • 803 
25C 553 226 15C 30f 3C 4C 19 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO -
OOl 
002 003 004 005 006 078 030 03? 038 040 050 05? 058 060 066 204 208 268 286 322 330 390 404 428 464 484 504 508 616 720 728 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
ι 
147 
40 149 121 9 45 82 16 79 7 10 38 1 9 60 19 5 18 8 22 112 3 114 21 7 5 51 3 2 2 207 23 123 
568 
511 055 494 117 263 113 6 297 
a 
13 2 27 I 3 16 1 32 
a 
10 38 I 9 60 4 5 
a 
a 
. . . . . . 5 . . 2 1 
a 
a 
121 
358 
47 311 221 28 15 1 6 75 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
GENERATOREN, > 75 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
BIS 750 KU 
71 29 104 
41 99 10 327 27 207 
121 
101 1. 
, 
. 
GENERATO! 
• 
2 
li 
6 
4. Il , 
1 
. 
EINPHASENWECHSFLSTROHHOTOREN 
001 
002 003 004 005 006 007 ooe 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 204 208 212 216 220 272 288 322 366 
3 
1 4 
1 
786 
916 021 607 459 5 84 
91 203 68 147 66 396 244 32 152 22 413 IT 14 10 16 2 5 12 27 3 12 6 5 3 2 3 
261 48 584 127 28 . 5 11 73 38 39 41 21 14 . 109 1 1 1 I 1 . 12 22 2 10 
1 Ol 
21 21 4( 5' I' 
2: 
1 
1. 
1. 
1 168 92 . ; 17 14 2 
2 17 
13 17 > 103 
12 12 
3 33 20 IT 
18 
29 
θ 3 2 2 
. . . 27 
a 
. 25 , . 1 
6 . 8 36 
a 
19 
) 424 1 230 
37: 5! 31 ι: 1 14 
. f \ 
1EN, > 75t 
1 
14 
a 
31 
Ι 1· 
" 
L TC 
I 64 
ι ; ί : 1 
, 
! i 31 ! ι ι: 
ι : 
ι : > 
ι | 1 ι 
" 
ã 
, 
724 506 310 194 124 
τΙ 
KW 
117 
10 144 
a 
6 19 66 S 47 2 
a 
a 
, . 15 
a 
18 8 22 
a 
106 21 
. 47 
a 
. . 207 11 
877 
298 579 251 77 105 
. 222 
882 
577 716 
2 85 
423 73 196 47 983 22 342 194 3 13 t 43 5 
a 
7 6 1 2 
a 
. . . 3 
3 
a 
1 
33 
10 
27 
64 
44 
16 
19 
51 
45 
13 
375 
71 304 130 67 152 45 
19 
23 
32 
112 
2 
202 
59 142 17 7 125 112 
■ 
1 881 
47 39 3 802 
a 
71 4 2 7 B9 6 13 8 8 115 21 249 11 
2 
κ p ! 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T*.E 
EG­CE 
6501.18 MOTEURS ET 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 228 248 272 276 322 334 390 400 404 412 440 453 464 484 508 528 612 616 624 649 664 692 700 703 706 728 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.ZAIRE 
tTHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE PANAHA 
.BAHAHAS 
JAHAIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
OMAN 
INOE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 
1 
11 
5 6 2 Í 
8501.19 HOTEURS ET 
001 
002 003 004 005 006 028 030 032 038 040 050 052 05Θ 060 066 204 20Θ 260 288 322 330 390 404 42B 464 464 504 50B 616 720 72 β 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8501.2 
001 
002 003 004 005 006 007 008 02Θ 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 204 208 212 216 220 272 288 322 366 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBERIA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
CANADA 
SALVADOR 
JAHAIOUE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 
2 4 1 
1 
1 
France 
GENERATRICES 
685 
040 204 997 709 550 82 192 209 48 469 426 126 225 76 59 295 112 87 60 119 182 22 186 17 135 95 21 190 53 36 15 17 372 12 42 63 14 49 28 19 29 19 221 35 19 244 59 11 49 11 87 53 29 402 ?? 138 
861 
2 70 
591 525 430 391 493 251 671 
524 84 497 70 45 29 127 11 4 166 10 36 159 
31 13 11 
40 31 
. . 11 135 18 9 843 53 35 15 
1 
13 32 2 33 
. 29 
9 5 12 105 59 
39 11 47 
. a 
18 
3 467 
1 250 
2 217 
637 353 1 499 
118 
Î55 
81 
GENERATRICES 
487 
150 585 307 41 484 271 7Θ 277 23 46 135 15 166 204 113 13 49 20 84 695 16 398 69 22 19 293 57 20 11 846 167 465 
669 
060 610 783 473 491 697 25 336 
52 14 80 6 31 71 8 129 4 46 135 15 166 204 13 13 . . a 
a 
a 
1 
. 19 
a 
20 7 
443 
1 513 
187 l 327 
858 134 79 2 25 390 
MOTEURS MONOPHASES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
9 
2 2 9 1 1 
2 
2 
1 
347 
421 965 005 616 664 399 541 261 396 210 078 821 128 526 49 055 98 93 77 156 43 26 36 127 18 41 30 16 18 17 16 
581 303 1 738 
396 109 
a 
19 28 169 67 291 123 83 94 2 257 8 22 10 19 33 4 35 116 13 27 
a 
16 1 1 ­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
A C0URAN1 
16. 
2' 7! 
51 
li 
331 
261 71 4 1 1! 3 
il 
k C0URAN1 
21 
ij 
si 
li 
5Ï 
86 
231 
71 160 1 1 154 
a ­
1 921 
43. 541 9' 121 
23 
a 
4· 3 
a 
a 
a 
. 21 3 32 
51 
. a 
2 . 1 1C 
a 
6 
a 
a 
14 ­
Nederland 
CONTINU, 
21 
63 • 371 
391 
11 
i! 
21 
53 
51 
1 057 
866 191 100 24 70 . I? 
CONTINU, 
64 
126 
10¡ 
304 
295 9 6 
. 
47 
123 
87 5 22 
lî 
1 
30 
a 
2 • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
> 75 
1 
5 
2 2 1 
Italia 
A 750 KU 
382 
417 096 
633 107 51 64 194 44 56 407 63 56 
8 200 90 87 
88 
20 112 6 
a 
12 
a 
a 
a 
16 
a 
29 
β 
12 16 
a 
a 
a 
156 
a 
129 
a 
5 
36 
29 402 
eö 
145 
687 458 315 If. a, 
3ÍÍ 
> 7S0 KM 
3 
1 2 
3 
1 2 
1 1 
2 
1 
368 
32 568 
35 
321 200 35 146 9 
a 
a 
a 
a 
100 
49 20 Θ4 
a 
393 69 
263 
a 
a 
Θ46 81 
640 
324 316 854 244 516 
a 
946 
790 
562 126 
123 190 368 514 174 076 126 726 668 17 92 11 245 43 6 39 44 e 13 
a 
a 
. 24 
17 
a 
5 
"î 54 
2 
• 2 
247 
5 9 
76° 
20 81 
m m tei 
2 23 
a 69 
347 
î 
î 371 12 
19 
a 
fl 
19 n 10 
a 
a, . a 
a 
a 
a 
a, • 1 861 
206 l 655 469 262 976 372 
206 
« i 81 
„ 
35 
„ 
„, 
β „ 
m m m m m 69$ 
4 
22 
10 
a 
4 
2Î 
974 176 798 
61 35 737 695 
·> 
3 583 
1S5 104 6 63« 
216 β 7 16 144 17 46 26 
31Ì 33 520 47 β 28 63 
9 
a i 14 , 
m . , 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
451 
januar-Deze m ber — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
390 400 404 412 462 464 480 484 500 604 506 600 604 608 616 624 628 632 636 664 680 700 720 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MEHRPH 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03B 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 288 322 330 390 400 404 412 436 480 484 504 508 512 600 604 608 616 624 664 680 700 701 706 732 740 800 804 
1000 
010 1011 020 021 030 031 1032 1040 
MENGEN 
EG-CE 
15 
11 3 ? 1 
ASEN-
1 ? 1 ? 
1 
1? 
9 3 ? ? 
53 80 216 1 3 7 7 24 6 12 2 5 25 233 98 87 6 14 4 8 10 2 4 2 5 10 
335 667 669 943 907 
6 74 
15 29 56 
France 
3 
19 1 
3 7 
2 
i 
6 e 
βό 
a 3 7 1 1 
a , • 
1 618 1 053 565 371 185 169 12 24 6 
1000 
Belg.-Lux. 
222 
2 3 
1 923 1 561 361 75 25 275 2 . 12 
kg 
Nederland 
a 
i 
65 55 11 5 3 3 . 1 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
41 214 1 
a 
a 
2 
a 
a 
1 1 1 33 4 
14 1 1 
i. 4 2 2 4 
S 185 
3 152 2 034 1 941 1 568 74 
a 
1 20 
.ECHSELSTROHHOTOREN, BIS 0,75 KU 
820 
617 258 631 234 330 28 458 2 leo 695 104 Oll 310 47 124 9 35 96 6 4 31 30 18 31 8 17 4 6 l 5 5 4 101 93 50 13 24 14 51 3 6 4 4 70 7 79 7? ? 3 8 1 7 11 4 13 9 
680 
370 309 899 745 785 13 77 1?4 
a 
22 171 2 434 194 1 661 
16 
. 24 1 109 1 4 7 . l Β 4 
. . 4 10 
5 4 3 
1 
a 
25 5 32 
. . . . a 
. . 3 
a 
4 11 
. a 
. a 
. I 
7 
4 980 
4 697 282 228 138 39 5 10 15 
235 
63 119 32 89 23 7 
a 
10 14 15 1 11 17 44 9 . 14 
a 
a 
. . 8 1 2 6 
7 
a 
4 1 40 38 11 
. 13 10 2 
2 2 6 . 1 3 
ì 
. . . 1 1 
862 
566 296 226 53 59 6 8 12 
IO 
73 
65 3 3 
i 
168 
159 9 5 3 2 1 1 1 
556 
510 1 024 
t 005 370 5 419 2 166 657 88 898 298 23 67 . 15 59 2 4 31 29 6 20 6 8 
l 1 4 
i 34 50 7 11 24 
39 1 5 2 . 10 2 23 5 2 2 θ 1 2 11 2 11 2 
6 541 
3 687 2 654 2 390 2 044 168 1 6 95 
MEHRPHASENMECHSELSTROMMOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KM 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 248 272 276 280 283 302 314 318 322 330 
? 
? 
3 4 1 
1 
1 
1 1 
130 
580 ?16 069 441 139 40 185 7 44 7 
195 190 961 005 109 374 47 373 93 ?88 67 66 38 176 76 43 768 5 6 1? 2 11 16 6 3 23 16 4 6 27 11 
285 443 2 368 591 627 
67 3 13 31 20 291 1 5 197 1 3 20 1 6 2 5 23 
a 
18 210 4 
. a 
7 12 1 1 7 15 4 4 l 1 
112 
a 
100 222 285 3 1 4 
2 1 2 2 
16 
143 
448 7 27 3 21 
4 2 1 24 1 2 
2 2 
1 936 
1 119 1 662 
3 558 478 35 1 091 3 428 1 158 167 1 598 1 002 100 118 42 282 72 286 59 55 28 140 25 22 17 1 1 12 2 
4 4 2 15 1 
? β 
9 
IUlia 
10 
9 
ii 
5 2 65 2 6 
a 
a 
a 
5 
a 
. 1 3 
6 544 
5 646 
698 551 126 133 1 3 15 
19 
12 
a 
13 
7 
a 
11 
a 3 . . 1 . 3 5 
19 15 
2 2 
a 
. 2 
a 
i 
a 
1 
a 
2 1 . 1 3 
. a 
a 
a 
. a 
a 
• 
129 
61 68 50 7 17 . 2 1 
66 
33 11 31 
46 
2 9 2 34 
41 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 404 412 462 464 430 404 500 504 508 600 604 60S 616 624 623 632 636 664 680 700 720 732 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIOUE 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
39 
27 11 B 5 1 
193 
309 435 17 1? 57 70 72 19 26 18 1? 6? 496 744 770 14 57 17 5? 19 23 74 30 16 53 
0 66 
95β 12B 667 690 981 75 108 480 
France 
12 
110 5 4 12 55 . . 4 « 5 . 14 46 3 166 1 . 6 36 3 10 . 4 . 2 
5 172 
3 145 2 027 1 261 696 672 55 66 95 
8501.22 HOTEURS POLYPHASES, MAX. 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 0 36 
038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 203 212 216 288 322 330 390 400 404 412 4 36 
480 484 504 508 512 600 604 608 616 624 664 680 700 701 706 732 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUIGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.1 UN IS IE 
LIRYE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS CANADA 
HtXIQUt 
COSIA RIC 
CDLOHBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
ThAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 5 5 4 5 
1 
3 
5 1 
45 
29 16 14 11 1 
266 
478 253 965 607 364 Bl 591 11 797 030 535 625 622 172 653 23 169 32 7 
40 25 230 118 n i 219 24 50 18 19 10 21 77 15 378 538 185 96 47 37 165 13 64 1? 14 67 10 135 69 77 16 ?8 1? 14 95 13 138 40 
Θ77 
60? 774 395 754 145 58 95 735 
a 
62 552 5 245 675 3 206 1 54 
a 
3 59 5 330 2 12 49 . 10 12 11 4 4 . 26 44 1 17 13 6 
4 
a 
a 
48 14 58 l . 3 . a 
9 . 3 25 1 12 18 1 . 1 I 1 
a 
2 l 26 
10 667 
9 813 873 641 406 152 24 33 81 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
15 
28 
a 
a 
a 
a 
16 22 2 6 1 2 27 437 . 1 . . a 
. 8 . . . 4 5 
3 926 
3 144 782 163 46 560 14 1 59 
0,75 KU 
493 
a 
168 263 72 247 50 20 . 19 31 40 5 28 51 78 20 
a 
26 . 1 
a 
37 
5 β 
14 
4 
a 
18 4 82 li? . 1 28 23 6 
a 
4 5 13 
a 
3 11 2 2 
a 
a 
. 1 1 2 . 
2 099 
1 332 767 569 134 146 22 18 52 
Nederland 
3 
18 
378 
285 
52 26 8 2 2 32 
42 
224 
355 24 26 
15 
12 
a 
23 • 
766 
689 77 61 23 12 2 3 4 
3501.23 MOTEURS POLYPHASES, > 0,75 A 7,5 KU 
001 
002 003 004 005 006 007 OOB 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 248 272 276 280 288 302 314 318 322 330 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
I SIANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO ERA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
5 
4 5 7 9 2 
3 
1 3 
5 ? 
781 
066 764 788 708 508 117 087 39 1?5 054 650 660 883 374 968 195 933 737 305 798 747 137 681 79 91 670 79 79 70 10 41 53 7? 15 65 77 10 20 ne 26 
685 951 6 112 1 399 1 007 1 146 21 30 66 69 634 5 18 532 5 10 46 22 56 15 25 84 2 43 402 21 1 
a 
. 17 31 2 4 16 23 8 9 5 1 
234 
. 220 288 454 9 2 e a 
B 1 7 6 1 1 l 4 5 
a 
. . 1 14 10 . . 1 . . . . . 2 1 . . . a 
45 2 
74 
393 . 1 256 41 101 13 48 1 14 8 3 81 5 5 1 3 7 2 . a 
62 . 1 2 . . 1 β 
. . . 1 2 
a 
1 
a 
a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
10 6 5 4 
3 
2 4 
3 t 
1 
2 
5 1 
31 
17 14 12 10 
5 
2 4 
7 1 
2 
1 2 
4 2 
131 
111 423 8 . 2 2 12 2 1 4 3 4 9 69 71 1 55 6 16 1 13 74 25 9 26 
145 
672 4 73 
903 662 3 86 
2 8 184 
675 
125 531 
a 
836 866 29 449 10 765 936 488 267 587 101 492 l 129 236 29 20 226 113 47 165 15 16 5 6 8 17 2 4 241 365 64 64 46 4 132 6 52 β 
1 27 9 115 32 24 14 27 β 
13 91 10 111 14 
Θ17 
511 306 945 665 771 9 35 590 
377 
894 555 • β14 370 9Β θ 76 
16 073 965 571 β37 667 340 408 175 839 1Θ0 279 233 161 95 557 66 43 59 5 β 
20 10 4 17 17 11 46 3 2 β 
42 23 
Italia 
32 
42 7 5 
■ 
a 
2 37 11 19 8 7 17 4 151 12 12 1 
■ 
a 
7 
a 
a 
a 
3 19 
12 465 
10 712 1 753 1 288 260 355 2 11 110 
56 
47 2 82 
a 
19 . 53 
a 
7 
a 
1 11 1 8 28 2 50 51 . a 
a 
1 
5 . 3 
2 2 . a 
7 6 11 1 11 
a 
2 10 
3 
. 5 1 
a 
4 7 
a 
a 
« a 
a 
2 
a 
1 • 
508 
257 251 179 26 64 1 6 8 
96 
94 38 132 
a 
21 3 9 1 
a 
14 
a 
102 5 10 26 8 72 9 4 61 3 3 29 9 5 158 2 12 
a 
a 
20 2 
a 
« 2 I 
β 226 • 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
452 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
334 
346 
352 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
664 
630 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
15 
8 
6 
4 
1 
4 
3 2 
8 
3 
10 
4 
89 
400 
281 
5 
6 9 
5 
30 
6 
2 
4 
13 
294 
8 
5 
17 
24 
139 
14 
3 
149 
78 
3 
11 
6 
14 
16 
81 
14 
19 
7 
4 
125 
14 
69 
40 
19 
4 
722 
796 
926 
655 
77 5 
611 99 
79 
660 
France 
51 243 
1Ö 27 
24 
5 710 
4 380 
1 329 
892 
345 
402 
51 
37 
36 
1000 
Belg.­Lux 
hg 
Nederland 
13 
2 2 
2 
Γ 
76 
72< 
6 
1 
4 
1 
HEHRPHASENUECHSELSTROHHOTOREN, > 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
244 
248 
272 
2 84 
288 
302 
318 
322 
330 
352 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
60S 
616 
624 
628 
632 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 eoo 804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
3 
1 
14 
8 
5 
3 
2 
l 
66 1 
66? 
773 
777 
325 
303 
104 
534 
211 
642 
113 
174 
730 
64 
106 
79 
101 
44 
35 
18 
107 
64 
7 
79 
9 
?4 
19? 
9 
15 
104 
6 
4 
6 
17 
5 
11 
3 
3 
77 
13 
? 
37 
3 
44 
169 
764 
13 
2 
5 
12 
11 
6 
171 
9 
1 
14 
15 
9 
59 
31 
116 
59 
3 
4 
4 
12 
60 
9 
80 
22 
12 
21 
2 
2 
15 
2 
27 
59 
4 
5 
002 
588 
416 
773 
771 
321 
68 
59 
323 
201 
264 
465 
185 
92 
50 
4 
30 
14 
63 
18 
27 
41 
11 
? 
i 
3 
ï 14 
1 
8 
177 
4 
6 
6 
1 
6 
15 
5 
7 
2 
1 
a 
a 
3 
1 
78 
248 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
a 
1 
2 
5 
31 
a 
a , a 
3 
14 
8 
8 
a 
1 
a 
a . 5 
2 163 
1 257 
906 
539 
143 
347 
37 
21 
20 
10 
4 
14 
34 
1 
71 
64 
6 
1 
4 
1 
5 
­
1 759 
> 664 
1 96 
i 60 
i 33 ί 23 
1 2 r 12 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 9 7 5 4 
7,5 BIS 37 KU 
b 5 46 ] ί 105 . 3 
i b 
i , 1 
> 1 12 1 1 1 1 1 I I 
! κ s 
z Z 
ï a 
3 . 
ï a 
δ à 1 
', . 3 . 
4 1 
2 
ί . 6 
a a 
a . 
a , 6 
a 1 
a . a 
. a 4 ! 
a 1 
a , 1 11 
a . . 
1 
2 
3 
3 226 10 9 166 6 5 60 4 6 32 2 3 15 2 2 6 4 1 1 7 23 
62 3 44 36 5 6 5 5 30 7 
a 4 10 747 8 
? 15 74 113 4 2 133 41 3 9 
. 5 11 8 75 13 
12 6 1 122 14 45 37 
11 
• 045 878 167 581 289 
993 21 2B 593 
4 92 402 955 
793 191 102 479 204 599 96 967 696 33 53 64 43 36 3? 
. 98 5Θ 6 47 Β 16 8 4 4 104 ? 
. . 1 
. 4 1 2 ? 11 ? 33 
36 86 13 10 ? 3 12 
3 143 4 
1 10 15 1 32 21 107 26 3 4 4 12 60 6 75 8 3 12 2 2 1 2 27 59 1 
• 475 414 062 987 499 823 7 24 252 
Italia 
44 
8 6 1 1 7 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 1 
a 
a 1 
a 
• 420 148 271 107 53 152 10 11 12 
5Θ 
a β 20 8 4 1 
. a 
. a 
a 
a 
. . 1 
a 
. 1 
. a 
a 
a 
• 425 102 323 199 111 103 10 12 21 
* P 
NIMEXE 
ta r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
134 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 428 432 436 440 448 456 480 484 500 504 50B 512 604 60B 612 616 624 628 632 636 664 680 700 701 706 708 728 732 736 740 800 804 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ETHIOPIE •KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU .MAUAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATtHALA SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CUBA OOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRtSIL CHILI LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUO JAPON TAIMAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAMA •A.AOH CLASSE 3 
WER T*,E 
EG-CE 
1 
63 38 25 18 13 4 
1 
11 16 13 20 17 5? 10 358 317 517 74 ?? 74 14 88 70 10 12 44 706 20 77 83 106 773 31 10 456 165 11 35 73 64 33 714 46 6? 3? 10 414 50 109 143 67 19 
845 870 076 938 13? 341 333 759 746 
France 
14 3 25 100 365 
. a 7 
, a 2 1 
a 
. 2 
a 
a 
9 1 1 10 
. 25 43 
. . 5 7 4 4 2 13 3 3 l 
• 41 6 4 19 
13 300 10 301 2 999 1 936 772 858 122 121 205 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 391 1 215 177 
51 2 25 
8501.24 HOTEURS POLYPHASES, > 7,5 A 37 KU 
001 002 003 004 005 006 0U7 008 0?B 030 032 0 36 038 040 042 048 050 052 066 05B 060 062 064 066 068 204 20B 212 216 220 224 244 
248 272 2B4 288 302 318 322 330 352 366 372 390 400 404 412 416 428 436 453 480 484 500 504 508 
512 526 604 60S 616 624 628 632 662 664 666 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 
eoo Θ04 β09 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED IIALIE ROY.UNI IRLANDt DANt»ARK NORVtGE SUtDt 1 INLANDE SUISSt AUTRICHE PORIUGAL tSPAGNt 
YOUGOSLAV GRtCE TUROUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •TCHAD •SENEGAL •C.IVOIRE .CAHOHEY NIGERIA .CAHtROUN .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE HOZAHBIQU -REUNION R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC .BAHAHAS COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BANGLAO. THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINt R.P COREE SUD JAPON TAIMAN HONG KONG A U S T R A U E N.ZELANDE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
1 3 2 1 6 
1 
1 
2 1 
31 17 13 8 6 3 
67? 765 696 512 500 832 7?0 131 446 744 379 517 915 700 395 231 256 141 55 23 278 187 25 273 15 40 4 52 29 43 53 65 10 15 45 10 48 11 13 126 27 13 109 11 174 458 337 66 15 
il 25 100 31 353 17 12 97 44 36 104 88 478 142 14 31 19 68 104 21 186 50 36 51 12 17 50 12 41 208 14 23 
128 B25 303 927 326 513 259 233 663 
a 602 465 1 010 519 280 
. 119 14 
l5Í 
179 
76 
eo 171 
β 
5 
a 
4 
a 
6 
4 
4 
35 
4 
15 
369 
9 
13 
a 
59 
4 
15 
39 
10 
12 
8 
6 
2 
1 
a 
. 11 6 
150 
303 
15 
a 
3 
a 
a 
12 
6 
6 
. 12 
. . 5 3 
26 
47 
a 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
29 
14 
21 
a 
a 
3 
. 1 1 
a 
23 
5 077 
2 994 
2 063 
1 177 
468 
848 
102 
63 
59 
267 
a 
03 
184 
412 
33 
4 
12 
6 
2 
2 
a 
2 
12 
33 
10 
2 
20 
a 
s 
? 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
. ? 
. . 4 
a 
. l 
a 
• 1 183 
1 013 
170 
44 
11 
107 
41 
? 
20 
Nederland 
1 
a 
1 
. . a. 
a 
59 
7 
1 
a 
a 
« . a 
a 
. . . 7 
a 
7 
. . 1 
a 
. 1 
5 
a 
4 
a 
1 
5 
5 
1 
5 
. . 3 
. 1 
a 
14 
■ 
2 267 
1 926 
341 
216 
113 
60 
1 
6 
66 
18 
109 
265 
12 
18 
1 
3 
3 3l 
1 2 
1 
16 
13 
L 
7 
1 
20 
32 
5 
• 593 
427 
166 
104 
52 
31 
a 
3 
31 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
45 
24 
20 
16 
12 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
l 
2 
1 
22 
13 
9 
7 
5 
2 
3 
14 
10 
16 
10 
1 
2 
251 
196 
140 
74 
7? 
17 
14 
87 
17 
a 
11 
38 
5 84 
70 
70 
73 
105 
738 
13 
9 
424 
117 
11 
26 
18 
56 
24 
203 
43 
44 
29 
7 
408 
50 
66 
132 
49 
• 672 
964 
688 
449 
098 
848 
105 
78 
391 
212 
489 
103 
a 
557 
482 
214 
996 
422 
088 
257 
137 
753 
110 
194 
215 
132 
126 
39 
a 
252 
164 
20 
17e 
11 
25 
45 
14 
15 
53 
6 
. . 4 
a 
30 
3 
7 
12 
18 
10 
97 
a 
141 
290 
27 
50 
15 
8 
25 
. 11 
269 
9 
12 
62 
44 
5 
75 
74 
3Θ6 
90 
14 
29 
17 
68 
104 
17 
176 
21 
15 
28 
9 
17 
6 
11 
40 
206 
9 
■ 
958 
053 
905 
117 
512 
115 
37 
58 
673 
Italia 
7 
a 
a 
a 
3 
37 
5 
18 
5 
4 
a 
. a 
a 
1 
1 
9 
1 
6 
114 
a 
a. 
1 
a 
11 
a 1 
6 
13 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a. 
2 
a 
\ 
a 
• 1 215 
394 
821 
283 
133 
477 
54 
52 
59 
155 
65 
45 
53 
a 
19 
1 
1 
1 
i 200 
β 
27 
5 
117 
}■? 10 
6 
6 
1 
• 54 
« • 34 6 
IS 
* • • • m 
m 
5 
■ 
φ 
79 
6 
■ 
3 
a 
15 
l 
3 
• ■ 
m 
• 100 6 
58 
• ■a 
2 
m 
31 
18 
11 
14 
3 
■ 
2 
1 
a> 
• • • • 7 • 3 
• 5 
l 
• • ­• 1 317 
338 
979 
485 
283 
412 
79 
107 
80 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
453 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
H E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
HEHRPHASEN­UECHSELSTRO»MOTOREN, UEBER 37 KU BIS 75 KU 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
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MEHRPHASEN-UECMSELSTROMHOTOREN, UEBER 75 KU BIS 750 KU 
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HOTEURS POLYPHASES, PLUS DE 37 KU A 75 KU 
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FRANCt BELG.LUX. »AVS-eAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANUE CANtHARK NORVtGE SUEDE -FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECI TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL hONGRIt ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .HAURITAN -C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CONGOBRA .ZAIRE ETHIOPIE HOZAHBIQU .HADAGASC «AURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
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HOTEURS POLYPHASES, PLUS DE 75 KU A 750 KU 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
664 
676 
630 
700 
701 
703 
706 
70R 
720 
72β 
732 
740 
600 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HEHRPE 
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002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02Θ 
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036 
036 
040 
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04B 
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056 
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208 
216 
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272 
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a . . 1 
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25 
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Q U A N T I T É S 
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TURBOGENERATOREN, DREHZAHL VON 1500 BIS 3600 
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5 
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93 
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14 
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1 
3 
1 
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13 
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8 
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969 
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334 
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14 
40 
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431 
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349 
466 
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a 
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. . 32 
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12 
7 
59 
8 
30 
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774 
56 
B5 
766 
U/MIN 
1 
1 
1 
1 
57 
75 
. 30 
. 765 
12 
6 
37 
. 78 . a . a 
. . . . 286 
. 15 
. a 
a 
. 2 . a 
a 
7 
. 118 • 
938 
112 
876 
e 02 
271 
24 
a 
. • 
lulia 
394 
97 
297 
71 
14 
184 
15 
41 
42 
2? 
25 
42 
22 
52 
41 
144 
372 
93 
279 
26 
3 
24 Β 
. 1 
4 
1 
3 
62 
657 
3 
. 1 
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2 
a 
a 
a 
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. a 
a 
1 
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4 
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66 
1 
1 057 
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NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
6 76 
680 
700 
701 
703 
706 
709 
720 
723 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R Y.E 
EG­CE 
31 
14 
16 
T 
3 
6 
1 
2 
121 
32 
217 
249 
74 
36 
746 
61 
5β5 
114 
19 
14 
615 
37 
754 
759 
495 
677 
735 
576 
434 
397 
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France 
5 
2 
2 
1 
1 
19 
. 5 
6 
37 
637 
817 
619 
071 
512 
256 
703 
226 
492 
8501.29 HOTEURS POLYPHASES, PLUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
066 
068 
704 
708 
216 
220 
228 
268 
272 
280 
302 
314 
322 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
453 
484 
404 
506 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
6?3 
632 
662 
664 
700 
703 
720 
724 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
•GABON 
.ZAÏRt 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUt 
COSTA RIC 
.BAHAHAS 
VtNtZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONtSIE 
.BRUNEI 
CHINE R.P 
CORtt NRO 
AUSTRALIE 
N.ZILANDE 
.CALLOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
24 
7 
17 
6 
1 
9 
1 
773 
511 
091 
67? 
376 
166 
446 
706 
450 
93 
549 
75 
114 
385 
413 
75? 
74 
91 
92 
377 
42 
364 
0Θ6 
112 
3Θ 
67 
323 
47 
29 
50 
12 
134 
363 
29 
41 
622 
382 
354 
969 
34 
10 
076 
?4 
4? 
59 
151 
154 
519 
417 
96 
29 
159 
73 
341 
68 
134 
705 
45 
283 
37 
24 
682 
453 
428 
165 
32 1 
885 
369 
575 
378 
2 
6 
1 
5 
2 
2 
642 
3 
190 
20 
76 
1 
2 
1 
17 
1 
a 
26 
208 
134 
. 24 91 
. 1 4? 
73 
79? 
468 
. a 
a 
77 
79 
8 
1? 
. , 79 
a 
9 
747 
4 
883 
. a . . 76 
a 
a 
154 
519 
1 
16 
a 
. 
156 
a 
a 
51 
45 
9 
. 74 
788 
13? 
656 
658 
70 
743 
86 
131 
756 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
53 
14 
190 
a . a 
15 
• 
2 761 
t 866 
895 
270 
156 
315 
69 
. 310 
Nederland 
10Î 
16 
1 252 
B33 
419 
28 
25 
375 
a 
31 
16 
DE 750 KH 
489 
. 31 
68 
381 
56 
28 
306 
1 641 
75 
10 
3|! 
114 
83 
3 651 
1 024 
2 627 
42 
28 
2 501 
75 
. 83 
8501.32 ALTERNATEURS A GRANDE VITESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
202 
208 
212 
216 
272 
318 
322 
390 
400 
404 
480 
484 
528 
608 
612 
616 
624 
645 
662 
680 
700 
708 
BOO 
β 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
CANARIES 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
COLOHBIE 
VENEZUÎLA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
0UBA1 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONtSIE 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
.CALLOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
19 
4 
15 
8 
1 
6 
1 
409 
100 
493 
858 
728 
551 
654 
029 
115 
62 
94 
429 
1? 
180 
48 
15 
78 
67 
57 
18 
785 
0?9 
073 
17 
98 
55 
871 
740 
432 
644 
21 
407 
21 
44 
343 
10 
479 
363 
ail 
794 
077 
500 
216 
567 
381 
401 
9 
1 
1 
θ 
3 
4 
1 
2 
a 
89 
754 
748 
623 
535 
649 
41 
2 
81 
l 
73 
11 
. 48 
15 
28 
66 
57 
18 
. 029 
11 
8 
a 
53 
341 
731 
432 
644 
11 
a 
21 
44 
5 
10 
a 
363 
086 
899 
187 
266 
132 
912 
88 
393 
9 
101 
. 49 
106 
. 1 
3 
. . . . 39 
I 
a 
. a 
a 
. . . 3 . 181 
. . . a 
. . a 
a 
a 
a 
. 277 
s 
. • 787 
260 
527 
221 
. 305 
11 
e " 
70 
212 
80 
23 
16 
53 
462 
370 
92 
16 
a 
53 
a 
a 
23 
10 
20 
18 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
9 
10 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 12 
4 
7 
3 
1 
3 
1 
4 
7 
7 
6 
1 
102 
32 
212 
142 
20 
171 
46 
395 
114 
19 
12 
596 
. 
290 
005 
285 
055 
569 
945 
47 
152 
285 
247 
509 
057 
a 425 28 
365 
204 
449 
41 
548 
25 
42 
169 
277 
2 52 
a 
. 69 
368 
. 291 
332 
3 
38 
87 
14 
20 
a 
42 
. 59 363 
a 
41 
603 
135 
334 
86 
34 
a 
876 
24 
. 59 151 
a 
. 78 
. 29 
45 
23 
273 
68 
134 
571 
. 2¡7 ­214 
631 
582 
3 89 
266 
185 
208 
434 
008 
303 
• 182 
. 105 
11 
. 987 113 
. 93 160 
• leo a 
. a 
a 
a 
. . . 631 
a 
98 
. a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
s 
61 
. 477 ­610 
601 
009 
841 
080 
168 
. . * 
Italia 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
m , _ ,, 36 
„ 
a 
¿ 
a, 
m «, • 
314 
23B 
077 
203 
23 
685 
165 
988 
188 
37 
90 
a 
152 
a 
17 
a. 
,, a 
7 
a 
a 
46 
β 
. * a * a. 
8 
,. φ 
156 
« a 
a 
309 
a 
β , a 
a 
a 
. a « a 
a 
* 10 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
912 
a 
β a a 
a 
a • 767 
296 
471 
60 
7 
403 
a 
10 
8 
5 
1 
ï « a 
2 
1 
a 
1 
m 
157 
* a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
282 
a 
■ 
9 
a 
2 
480 
9 
a 
a 
a 
407 
a 
a 
a 
. 2 
' 368 
16 
351 
170 
2 
181 
282 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
455 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G€ N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
UECHSELSTROMGENERATOREN, BIS 7,5 KVA ALTERNATEURS, HAX. 7,5 KVA 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 050 066 208 216 266 390 400 412 616 624 646 666 660 700 701 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
?? 34 30 
22 31 16 1 1 13 4 33 6 14 5 2 1 6 5 7 
Vi 
? 
178 154 175 116 
52 53 ? 3 4 
7 14 
5 
1Ï 
7 
13 
118 53 65 38 16 74 1 
? 
3 
1 1? 
? 
1 
78 74 4 3 
ΐ 
1 
10 17 ?? 
15 
2 1 1 7 4 77 5 ? 4 1 
71 4 ? 
152 62 91 73 35 17 
UECHSELSTROHGENERATOREN, > Τ,5 BIS 75 KVA 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 066 204 208 212 216 264 272 322 366 372 390 400 528 616 6?0 674 63? 636 646 664 680 700 706 7?0 
1000 010 Oli 020 021 030 031 032 
1040 
57 38 85 43 73 ?3 
15 5 9 6 75 8 10 10 5 18 II 6 3 4 4 3 164 3 17 4 3 3 78 
13 5 13 ? 9 8 ? 4 1 5 
17 7 7 
768 284 485 167 57 
300 25 12 16 
9 5 7 4 1 1 96 3 3 
3 
3 
I? 
1 
1 11 9 70 65 
19 5 13 5 9 6 16 7 1 4 4 14 ? 
1 
5 
78 
4 13 ? 9 2 2 
ï 
5 
17 
7 
19 
6 
13 
3 
1 
10 
? 
60 
701 
75 
176 
40 
14 
17? 
5 
9 
13 
94 
71 
73 
1 
UECHSELSTROHGENERATOREN UEBER 75 KVA BIS 750 KVA, AUSGEN. 
STROHERZEUGUNGSAGGREGATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
068 
708 
716 
232 
77? 
30? 
366 
372 
390 
400 
404 
458 
484 
500 
504 
508 
574 
604 
603 
616 
670 
674 
676 
700 
706 
736 
600 
1000 
1010 
1011 
156 
95 
403 
83 
83 
227 
7 
94 
94 
50 
7 
69 
20 
4 
18 
54 
21 
11 
3 
7 
49 
7 
66 
36 
10 
3 
34 
20 
6 
1 
3 
3 
8 
9 
91 
6 
21 
5 
139 
204 
17 
2 
5 
107 
14 
1? 
7? 
3 
5 
11 
7 
8 
4 
50 
36 
4 
3 
1? 
2 298 
1 148 
1 148 
400 
162 
237 
153 
122 
31 
54 
32 22 20 1 1 
1 1 
 
35 
5 . 36 4 89 . ? 1 1 
4 
10 
193 
171 72 
314 
131 184 97 38 84 3 
a 
3 
A 
22 
75 267 
67 111 7 86 93 22 7 34 16 1 6 37 13 3 3 
48 3 
a 
6 
22 19 6 
3 3 
ι 3 
β 
9 91 6 17 5 120 204 17 1 
1 482 
635 846 
105 
25 
eo 
9 
4 
71 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
003 
0?3 
030 
03? 
036 
03β 
042 
046 
050 
066 
209 
216 
2Θ8 
390 
400 
412 
616 
624 
646 
666 
680 
700 
701 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
264 
2 72 
322 
366 
372 
390 
400 
5?8 
616 
670 
624 
637 
636 
646 
664 
680 
700 
706 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
ABU DHABI 
8ANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
772 
172 
123 
628 
264 
127 
23 
26 
115 
26 
225 
42 
161 
52 
15 
17 
­ 38 
23 
66 
9β 
140 
39 
26 
35 
24 
21 
17 
30 
25 
10 
3 543 
2 108 
1 436 
938 
418 
452 
20 
16 
43 
70 
32 
156 
77 
27 
65 
3 
40 
7 
12 
26 
2 
5β 
633 
7 
423 
121 
2 
1 
14 
1 
24 
17 
a 
10 
733 
362 371 190 93 159 8 10 22 
. 
• a 
• 
l 211 
1 187 25 16 1 8 7 
a 
23 
33 
40 
12 
18 
10 
1 
11 
4 
6 
13 
le 
n 
25 
341 
136 
205 
96 
7 
107 
ALTERNATEURS, > 7,5 A 75 KVA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
l lBYt 
SltRRALtO 
.C.IVOIRE 
.ZAIRF 
HOZAHBIQU 
•RtUNION 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
ARGINI INE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAR.SEOU 
KOHI II 
ABU DHABI 
INDt 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
572 
103 
311 
757 
96 
200 
73 
26 
45 
37 
223 
38 
47 
56 
48 
106 
47 
18 
30 
16 
24 
23 
β73 
31 
56 
16 
25 
25 
134 
103 
17 
223 
14 
57 
47 
12 
11 
14 
26 
75 
27 
35 
4 048 
2 113 
2 735 
929 
380 
1 709 
96 
73 
96 
46 
19 
96 
3 
21 
36 
20 
? 
1 
38 
14 
76 
14 
4 
10 
63? 
31 
10 
1 
13 
75 
788 
3 
35 
1 268 
202 
1 066 
215 
57 
776 
24 
55 
75 
43 
609 
1 2 
1 1 
ALTERNATEURS OE PLUS DE 75 KVA 
ELECTROGENES 
37 001 
10 002 
2 003 
5 004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
063 
208 
216 
232 
272 
302 
366 
372 
390 
400 
404 
458 
484 
500 
504 
508 
524 
604 
60S 
616 
620 
624 
628 
700 
706 
736 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.HALI 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
H0ZAH8IQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
70 1000 M O N D E 
58 1010 INTRA­9 
12 1011 EXTRA­CE 
462 
217 
1 266 
248 
192 
738 
29 
294 
322 
222 
25 
180 
64 
18 
62 
93 
103 
100 
20 
31 
141 
18 
437 
244 
37 
18 
116 
70 
24 
22 
10 
16 
10 
16 
17 
21 
53 
452 
37 
71 
18 
577 
588 
54 
17 
7 866 
3 448 
4 418 
12 
437 
44 
40 
102 
13 
14 
44 
31 
64 
25 
3 
15 
397 
244 
15 
16 
40 
25 
22 
5 
13 
1 955 
639 
1 316 
31 
255 
1 
3 
le 
155 
179 
76 le 
5 
7 
107 
64 
B3 
54 
69 
12 
71 
90 
76 
159 
39 
37 
43 
7 
5 
2 
? 
94 
75 
39 
β 
77 
170 
384 
786 
612 
313 
153 
4 
5 
21 
47 
51 
243 
59 
33 
64 
26 
44 
36 
127 
36 
7 
32 
41 
90 
9 
4 
1 
20 
12 
114 
13 
34 
222 
14 
57 
19 
12 
14 
26 
73 
26 
687 
498 
189 
5Θ6 
240 
567 
17 
1 
16 
750 KVA, SF GROUPES 
103 
17 
112 
10 
288 
ï 
4 
4 
5 
12 
ï 
3 
9 
42 
87 
161 
777 
142 
331 
29 
276 
313 
79 
25 
97 
52 
5 
21 
45 
69 
16 
20 
136 
3 
76 
39 
24 
1Ô 
15 
2 
17 
21 
51 
452 
37 
62 
18 
476 
58β 
54 
9 
611 4 701 
532 1 803 
79 2 898 
1 
13 
190 
495 
138 
357 
107 
78 
245 
1 
14 
S 
2 83 
21­
6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
456 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
chlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG-CE 
1070 400 
1071 736 1030 735 1031 119 103? 13 1040 14 
France 
97 
60 132 96 13 6 
UECHSELSTROHGENERATOREN 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg..Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 8 277 8 
6 166 4 21 14 564 4 16 . 5 . . . . . 6 a 
UEBER 750 KVA, AUSGEN.TURBOGENERATO-
REN VON 1500 BIS 3600 U/HIN UND STROHERZEUGUNGSAGGREGATE 
001 124 
002 174 003 114 004 744 005 244 006 125 008 126 028 39 030 45 032 32 036 36 038 8 042 20 050 689 052 13 060 10 202 4 20B 167 212 14 216 109 232 26 247 14 24β 22 2 72 36 310 26 318 3 322 110 366 50 370 52 372 10 390 53 400 21 404 20 412 123 458 45 462 3B 50β 203 52B 29 604 32 60Θ 1 616 883 624 21 628 9 632 132 664 24 680 7 692 6 700 111 706 9 708 29 732 20 736 187 800 30 809 5 816 10 819 11 822 23 
1000 5 264 
1010 1 650 1011 3 614 1020 1 026 1021 127 1030 2 578 
1031 250 1032 145 1040 10 
. 46 26 690 115 25 . a 
a 
32 14 . . 6β9 . 2 . 57 14 β 
76 . 22 36 . 3 72 
52 10 53 
a 
. 97 45 38 16 
. 1 281 θ 
35 
, 6 . . . . . a 
5 10 . -
2 534 902 1 632 
763 14 842 212 122 2 
e 29 51 36 
25 103 
li 
2 
88 14 . 28 129 43 46 11 126 39 45 . . . 5 17 7 1 20 . . . 13 a . . 4 110 . . . 101 . . . 14 . . . . . . 26 
a a a 
17 50 . . . . . . . . . 20 1 20 26 . . . . . . 1B7 29 32 
599 3 13 9 97 24 
- 7 · . . . ie 93 9 29 20 1Θ7 30 . . . . . . 11 23 
41 128 2 333 228 20 110 542 76 21 18 1 790 153 
218 20 95 18 21 18 1 564 133 21 . . 1 7 
23 
• · 8 
ROTIERENDE SCHUEISSUHFORHER, OHNE SCHUEISSAUSRUESTUNG 
OOl 20 
002 β 003 9 004 13 005 16 006 2 030 2 036 7 038 4 048 3 212 2 508 8 664 1 720 7 
1000 121 
.010 69 Oil 53 .020 22 021 13 1030 20 1031 2 1032 3 1040 11 
. ? 9 8 
26 
19 7 3 ? 4 1 3 • 
8 6 6 
2 2 4 7 4 5 3 1 1 2 S 4 3 . . . β 
ι 7 
22 58 15 
20 20 10 2 39 5 1 16 2 11 1 13 2 1 . . . 10 1 
ROTIERENDE UHFORHER, AUSGEN. SCHUEISSUMFORMER 
001 349 
002 275 003 181 004 269 005 441 006 147 007 4 008 29 028 26 030 93 032 14 036 1B2 033 107 040 20 042 146 046 46 050 70 052 60 056 4 058 22 060 53 062 30 064 12 066 116 068 6 202 2 204 1 208 7 212 5 216 4 220 2 236 6 272 1 288 10 302 2 390 113 400 72 404 12 412 3 440 1 478 14 484 2 
a 
53 4 28 136 6 
a 
. . 15 
24 ? 1 16 . . . 1 
3 . . . a 
. a 
6 4 3 
a 
5 
. ? 44 31 1 
a 
. • 
90 . 231 20 
85 110 27 3 . 169 5 107 73 . 61 38 . 267 36 2 99 4 4 . 
5 
29 26 66 12 14 β 136 14 104 1 , . IB 1 67 θ 40 6 > . 62 2 59 1 3 ! . . 20 35 15 i . 22 3 6 6 113 3 3 3 2 1 1 . . . 1 2 1 1 1 9 . . . 66 3 ί 1 24 15 9 2 3 ι 12 2 1 . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
1020 CLASSE 1 1 325 360 
1021 AELE 805 215 
1030 CLASSE 2 2 971 Θ51 
1031 .EAHA 732 681 
1032 .A.ADH 47 47 
1040 CLASSE 3 120 84 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 29 855 
25 547 40 51 2 007 40 . 11 
a , a 
36 
8501.44 ALTERNATEURS DE PLUS DE 750 KVA, 
ET GROUPES ELECTROGENES 
001 FRANCE 369 
002 BELG.LUX. 465 115 
003 PAYS-BAS 353 104 
004 ALLEH.FEO 3 123 2 9ββ 
005 ITALIE 911 370 
006 ROY.UNI 459 92 
OOB OANtMARK 366 . 
028 NORVEGE 142 
030 SUEDE 1B7 
032 FINLANDE 99 99 
036 SUISSE 94 65 
036 AUTRICHE 23 
042 ESPAGNE 53 
050 GRECE 1 135 1 135 
052 TURQUIE 68 
060 POLOGNE 53 15 
202 CANARIES 12 
208 ALGERIE 520 163 
212 .TUNISIE 61 61 
216 LIBYE 380 30 
232 .MALI 117 117 
247 CAP VERT 46 
248 .SENEGAL 73 73 
272 .C.IVOIRE 138 138 
310 GUIN.EQU. 66 
31Θ .CONGOBRA 12 12 
322 .ZAIRE 582 404 
366 MOZAHBIQU 194 
370 .HADAGASC 174 174 
372 .REUNION 35 35 
390 R.AFR.SUO 434 432 
400 ETATSUNIS 270 5 404 CANAOA 61 
412 HtXIQUE 4Θ7 306 
458 .GUADELOU 151 151 
462 .HARTINIQ 127 127 
50B BRESIL 961 136 
528 ARGENTINE 124 
604 LIBAN 132 
608 SYRIt 32 32 
616 IRAN 2 959 340 
624 ISRAtL 72 27 
628 JORDANIE 29 
632 ARAB.SEOU 531 153 
664 INDE 68 
6R0 THAILANOE 19 
692 VIETN.SUD 15 15 
700 INDONESIE 4B6 
706 SINGAPOUR 24 
708 PHILIPPIN 64 
732 JAPON 62 
736 TAIWAN 718 
800 AUSTRALIE 163 
809 .CALIDON. 20 20 
816 .N.HEBRIO 38 38 
B19 SAHOA OCC 53 . 
822 .POLYN.FR 75 
1000 H 0 N Ü E 18 521 7 986 
1010 INIRA­9 6 065 3 669 
1011 EXTRA­CE 12 457 4 317 
1020 CLASSt 1 2 795 1 737 
1021 AELE 449 65 
1030 CLASSt 2 9 601 2 558 
1031 .tAHA 1 101 923 1032 .A.AOH 506 431 1040 CLASSt 3 61 23 
AUTRES QU'A GRANDE 
64 73 178 
1 
10 
35 244 ) 31 541 208 , 364 142 187 . 11 21 53 , 68 38 
a 
a. 
, . 350 
a 
46 , , a 
66 
a 
a 
194 , . , ,  a 
258 61 181 . a 
. a 
. 825 124 132 
2 617 . 45 29 . 378 , 68 19 , . . 58 . 24 64 62 718 163 , # . . : ?,3 
101 406 9 274 73 340 l 773 108 58 7 502 
a 1 027 362 108 58 6 436 
108 75 , . 38 
8501.45 CONVERTISSEURS ROTATIFS CONÇUS POUR LA SOUOURE, SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 114 
002 BtLG.LUX. 28 003 PAYS­BAS 37 5 004 ALLEH.FED 61 37 005 ITALIE 46 22 006 ROY.UNI 34 l 030 SUEDE 13 036 SUISSE 22 5 03B AUTRICHE 13 04β YOUGOSLAV 13 212 .TUNISIE 13 13 508 BRESIL 61 664 INDE 12 720 CHINE R.P 44 
1000 H 0 N D E 589 101 
1010 INTRA­9 321 64 1011 EXTRA­CE 268 37 1020 CLASSE 1 97 16 1021 AELE 54 6 1030 CLASSE 2 112 21 1031 .EAHA 4 2 1032 .A.AOH 15 15 1040 CLASSE 3 5B 
8501.46 CONVERTISSEURS ROTATIFS, 
001 FRANCE 1 654 
002 BELG.LUX. 1 008 236 003 PAYS­BAS 791 14 004 ALLEH.FEO 1 602 172 005 ITALIE l 843 378 006 ROY.UNI 860 162 007 IRLANDE 14 008 DANEHARK 210 1 028 NORVEGE 172 2 030 SUEDE 434 35 032 FINLANDE 94 036 SUISSE 876 56 038 AUTRICHE 491 16 040 PORTUGAL 108 16 042 ESPAGNE 729 51 048 YOUGOSLAV 301 11 050 GRECE 445 11 052 TURQUIE 783 1 056 U.R.S.S. 49 5 053 R.D.ALLEN 186 2 060 POLOGNE 267 21 062 TCHECOSL 197 1 064 HONGRIE 79 1 066 ROUMANIE 709 068 BULGARIE 37 202 CANARIES 11 204 .MAROC 12 7 208 ALGERIE 39 28 212 .TUNISIE 19 15 216 LIBYE 26 23 220 EGYPTE 19 236 .H.VOLTA 34 30 272 .C.IVOIRE 13 10 2B8 NIGERIA 68 . 302 .CAHEROUN 10 9 390 R.AFR.SUD 360 118 400 ETATSUNIS 466 169 404 CANADA 58 3 412 HEXIQUE 15 440 PANAHA 11 478 .CURACAD 52 484 VENEZUELA 14 5 
AUTRES 
48 
. 44 26' 15 
30' 
2 
4 
22 28 
9 9 32 11 12 12 4 29 ! . 11 17 1 12 13 a . 
61 12 44 
! 63 323 . 57 113 6 210 
! 4 69 ! 1 45 1 87 1 1 
. a a 
54 
)UE POUR LA SOUOURE 
) 44 1 025 
251 440 ) . 742 i 376 > 1 201 1 13 511 14 ! 4 202 1 169 364 93 36 726 473 ! 84 i 17 320 247 ) . 395 ! . 776 39 
a . 
> 151 131 39 682 23 
a a 
5 S • 3 19 4 
a 4 
L 229 4 122 45 15 11 41 11 3 3 
Italia 
48 
le 14 
a 
a 
* 
VITESSE 
74 
94 
28 
18 
12 357 
70 
674 
47? 
jl 
*70 
a 
• 
64 
10 
13 
100 
87 13 
105 
81 26 609 . 28 
a 
1 . 35 1 58 2 5 36 43 10 4 5 1B4 94 20 39 27 14 11 . 1 . a 
. 3 
64 
a 
17. 
10 • a 
a 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
504 408 512 528 604 616 624 662 664 669 720 732 eoo 
1000 
ρ 1020 1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M ENG­EN 
EG­CE 
4 
53 7 18 3 35 43 5 64 2 ι 30 35 
3 276 
1 693 
1 583 
1 025 
42β 314 14 71 744 
VORSCHALTGERAETE 
001 
00? 003 004 005 006 007 008 024 
02 6 
030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 202 204 208 212 216 272 276 288 302 322 330 366 378 390 400 458 484 492 504 508 604 60e 612 616 62 3 
632 636 662 6Θ0 700 701 706 708 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 609 
1 360 
1 918 
433 179 ??? 43 64? 19 44 190 27 116 238 86 31 15 116 12 17 4 2 13 104 234 77 33 8 30 6 50 16 95 11 26 95 25 11 18 13 16 5 2 55 
57 28 155 9 20 24 12 672 32 13 13 110 28 7 
9 724 
6 406 
3 319 
1 014 
693 2 266 
90 221 40 
TRANSFORHATOREN 
­LEUCHTROEHREN 
001 
002 003 004 030 036 040 052 208 330 390 616 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
MESSUA 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 202 204 208 212 
23 
80 15 9 8 9 19 Β 10 10 13 19 12 
286 
130 155 59 36 93 2 29 3 
30LER 
80 
1Β4 723 431 146 25 43 16 1 56 141 77 105 113 211 25 49 256 476 3 11 6 17 60 161 
277 
43 · 
France 
a 
2 8 
a 
a 
a 
37 
a 
a 
a • 
439 
226 213 134 4? 75 11 5 4 
1000 
Belg.­Lux. 
353 
282 70 63 
FUER ENTLADÜNGSL 
a 
544 1 310 
1C9 20 104 
. . . . a 
30 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
. . . 90 141 39 
8 7 . 4 . ? ? . 2B 1 11 
a 
. ? . 19 3 . . 8 1 
. . . . a 
8 
. 
2 510 
2 0Θ7 
423 60 30 364 18 145 
311 
132 179 
142 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
2 50 . 2 8 34 43 5 7 19 2 a 1 
f 2' 6 29 
198 2 029 
161 908 
37 1 121 
15 748 
3 350 22 
1 
AMPEN 
. 2 
2 3 
1Θ4 
969 499 
310 470 
431 282 94 63 
25 21 
40 3 
304 33β 
4 15 
14 30 
124 66 
19 7 
11 24 
17 218 
21 35 
26 3 
11 4 
16 12 1 11 
4 2 10 3 2 
14 9 
2 4 
, , 3 13 1 4 11 
14 42 
10 14 
. a 
17 1 3 
6 1 
5 12 4 
4 
3 1 
83 . . Î 5 
6 5 17 113 2 r 5 3 10 5 13 3 60 4 19 6 1 
2 496 2 804 
2 024 1 376 472 929 294 518 191 387 176 37β 3 1 7 4 2 33 
lulla 
i . 8 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
257 
116 142 65 2β 27 1 
a 
49 
50 
36 120 14 . 68 
. . a 
, 1 51 3 12 1 
a 
23 
a 
5 
. 3 11 2 38 33 . . . 46 1 39 8 11 11 . . . 14 5 
a 
217 50 23 72 1 11 15 1 542 , . . 39 5 . 
1 603 
287 1 316 
105 66 1 206 
56 65 5 
FUER HOCHSPANNUNGS­LEUCHTSTOFFROEHREN UND 
67 
. . a 
. . 10 
a 
, ­
ιοα 
68 32 1 
a 
31 ? 14 • 
a 
44 22 9 S 1 
a 
a 
. ? 7 2 3 
13 6 6 110 61 
a 
. . . . 69 154 19 
9 
, 3 
. 1 , . a 
, , . 12 
36 
13 23 1 1 22 
15 • 
21 
. 236 255 ne 1 37 
a 
. 14 46 
a 
1 1 . . 2 l 8 
a 
a 
1 
a 
. 
2 * 
7 
é 
5 
! 
31 
12 
S 3 
a 
4 
a 
. 13 19 • 
78 
25 52 29 11 20 
a 
a 
3 
21 
47 442 
a 
20 3 5 16 1 40 69 45 31 98 3 3 40 61 6 1 2 
17 
2 2 1 
7 
. . 9 . 5 19 4 . 10 . . • 
63 
16 48 28 24 20 . . • 
3Θ 
62 23 160 . 20 l . . 2 17 30 67 14 195 16 1 84 401 2 9 5 
a 
60 90 119 23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 PtROU 
503 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
17 
7 9 5 2 2 
L 
76 
309 32 133 32 280 298 23 409 17 10 142 156 
136 
989 196 619 083 C38 68 94 536 
France 
a 
4 31 37 
19 11 
a 
174 . . 1 • 
1 935 
964 970 489 125 451 72 25 30 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . . a 
a 
. . . a 
a 
1 1 
1 754 
1 353 
401 343 3 e 2 4 50 
0501.51 BALLASTS POUR TUBES A DECHARGE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
OOB D A N f A R K 
024 ISLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
458 .GUAUtLOU 
4B4 VINIZUELA 
492 .SURINAH 
604 PEROU 
508 HRtSIL 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
676 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 
66? PAKISTAN 
660 THAILANDE 
700 INUONtSlE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2 
? 3 
1 
16 
11 5 1 1 3 
660 
503 407 746 454 413 62 117 34 8β 344 62 324 365 178 77 49 171 50 38 10 10 25 173 539 94 45 16 40 10 73 35 129 15 48 165 75 22 18 38 32 16 337 125 40 195 10 27 40 15 868 77 73 16 in 37 19 
691 
363 577 968 334 440 15? 353 117 
8501.53 TRANSFORMATEURS 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUO 
616 IRAN 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
51 
184 45 22 11 29 77 16 93 19 16 71 IB 
659 
312 347 111 70 278 6 54 8 
876 2 505 
138 41 176 . 1 . , . . 41 
a 
. 2 2 1 
a 
a 
. . . 146 316 41 1 14 6 . 10 1 3 1 
a 
46 2 22 . . 4 . 21 4 . a 
9 2 
a 
. . 
φ .5 
• 
4 477 
3 737 
739 94 41 646 41 223 . 
138 
201 
25 61 
56 7 
216 351 51 25 300 25 2 • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
5 
4 I 
7 
a 
. 
1 . . 92 
a 
. 1 25 
924 10 
688 4 236 6 84 4 37 1 152 1 41 1 
670 
906 . 541 273 76 57 660 14 24 246 39 27 46 69 55 39 29 
3 
a 
18 6 5 . 
23 
4 
5 
ί 1 I 
7 32 
36 5 17 
2 5 D 9 S 
a 
7 9 9 33 58 1 9 5 Β 9 
244 4 184 2 060 1 684 426 371 3 17 5 
26 291 
a 23 30 244 2B4 23 124 17 10 122 129 
710 134 576 299 318 201 10 la 075 
755 670 748 . 130 62 5 456 20 64 98 14 160 315 69 16 8 89 50 26 10 10 
a 
1 13 . 1 2 11 5 . . 22 2 14 57 41 . 2 5 4 l 5 1 
ιοί . 3 9 5 136 
il 7 76 24 10 
405 826 579 966 726 511 3 10 102 
Italia 
7 1 73 2 16 3 a 
19 
a 
a 
17 1 
1 863 850 1 013 404 100 226 3 6 3β1 
97 51 143 19 . 09 
.. a a 
a 
a 
9 96 4 16 4 
a 27 
a 
9 a 
a 
6 18 4 53 43 
a 
a 
a 
63 1 42 
il . a 
a 28 6 
287 
In 30 88 1 
ή 1 699 
a 
a 
a 
l\ • 2 198 400 1 798 173 116 
l 67Í 
101 10 
'OUR TUBES A DECHARGE A HAUTE TENSION 
a 
161 
2 . β 
a 
. 93 
a 
a 
. • 
312 
163 149 12 8 137 5 28 ­
8501.55 TRANSFORMATEURS DE MESURE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
02β NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
? 1 
1 
316 
668 191 864 737 77? 131 93 13 749 511 167 549 616 363 741 177 077 94? 18 78 28 125 74 302 643 210 
173 106 59 33 29 3 4 
a 
8 38 11 IB 
62 27 31 368 222 . 2 
2 
207 
422 
75 
15 
a 
13 2 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
18 
70 
33 37 2 1 35 1 26 • 
81 
. 790 816 479 8 81 
a 
a 
30 123 
2 3 3 . 8 3 23 
10 • 
15 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
23 
8 32 
lî 11 1 10 
a 
. 16 21 • 
153 
68 85 54 25 23 . . 8 
118 
2 76 
2 64 
a 
224 79 28 69 13 193 305 146 270 512 36 58 134 357 45 11 26 6 119 . 
17 
7 
13 
a 
a 
18 
a 
9 26 6 
a 
19 
a 
a 
• 
108 
33 75 42 35 33 
a 
a 
. 
116 
155 11 967 
a 
156 19 20 
a 
14 45 10 229 101 262 156 4 299 652 7 50 18 3 74 80 194 136 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volur 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
421 
424 
432 
436 
453 
45 8 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52Θ 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
66 2 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
TOB 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
B09 
954 
1000 loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 
5 
2 
3 
180 
74 
4 
73 
9 
70 
4 
3 
31 
47 
6 
4 
59 
7 
71 36? 
616 
739 
6 
71 9 
8 
4 
70 
139 
4 
3 
33 
343 
7 
10 
105 
33 
69 
5 
53 
31 
101 
424 
11 
13 
37 
61 
47 
64 
87 
71 
? 
71 
69 
?5 
9 
5 
4 
10 
6 
1? 
59 
2 
• 
560 
647 
911 
799 
676 
071 
74 
735 
40 
France 
l 
45 
4 
13 
. 4 
3 
11 
6 
. 4 
48 
5 
21 
59 
429 
212 
a 
. 8 
. 4 
1 
17 
î 1 
314 
. 1 
38 
1 
21 
68 
96 
2 
. . . a 
13 
12 
9 
20 
12 
6 
. 
. a 
a 
2 
1 
2 
. 
2 062 
84 
1 977 
911 
26 
1 066 
41 
106 
1000 
Belg.­Lux. 
150 
19 
19 
. . . 7 
a 
5 
2 
3 
. 5 
20 
2 
lî 
il 12 
l 074 
667 
401 
267 
6: 
140 
6 
3 
1 
LICHTβOGENSCHUEISSTRANSFORHATORε^ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
216 
272 
2Ββ 
330 
37B 
390 
624 
632 
701 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
193 
142 
88 
733 
6 
33 
10 
73 
1? 
13 
43 
?96 
5 
76 
8 
5 
22 
8 
35 
11 
3 
21 3 
14 
4 
4 
30 7 
727 
5 80 
430 
367 
149 
13 
4 
2 
TRANSFORHATOREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04Θ 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
22B 
232 
236 
240 
248 
260 
268 
272 
1 
1 
5 
1 
1 
982 
595 
466 
113 
139 
7 
65 
176 
44 
446 
5 
181 
623 
30 
77 
12 
14 
104 
122 
44 
32 
2 
26 
26 
616 
61 
458 
14 
22 
17 
41 
81 
3 
3 284 
a 
33 
. 7 
2 
. . a 
a 
9 
22 
. 14 
. a 
a 
1 
7 
. . . a 
a 
a 
­
106 
43 
63 
47 
31 
15 
5 
3 
1 
14 
3; 
62 
5« ί 1 
! 1
kg 
Nederlanc 
4 3 
, OHNE SI 
1 8 
3 
2 1 1 
1 
2 
1 
28 18 
10 3 1 6 
HIT FLUESSIGKEITSISOLATIO 
1 184 
40 1 750 17 
5 . 1 
a 5 5 485 
a 11 66 12 
. 37 50 41 23 1 
25 499 61 35B 14 22 17 41 
ei 3 2 274 
881 
a 12 867 2 753 60 114 
; 1 066 44 394 
359 227 13 l 
Κ 
63 
35 
β 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . 5 
. 2 
a 
. 63 
141 
8 
a 
. 1 
1 
, 11 
71 
a 
1 
a 
6 
5 
, . . 6 
a 
. 1 
. 36 
8 
1 
12 
a 
46 
2 
. 2 
18 
16 
2 
1 
? 
10 
1 
5 
1 
a 
• 
! 1 463 
1 553 
1 910 
1 613 
1 242 
276 
a 
3 
20 
IUlia 
177 
26 
a 
10 
9 
16 
a 
11 
36 
. a 
9 
2 
. 90 
27 
a 
6 
21 
a 
a 
. 3 
49 
1 
1 
27 
3 
. 10 
104 
57 
5 
32 
12 
90 
28β 
1 
13 
36 
49 
47 
12 
72 
a 
44 
57 
2 919 
305 
2 614 
1 005 
294 
1 509 
24 
123 
19 
:HUEISSAUSRUESTUNG 
L 2 
1 10 
51 
1 
1 2 
! 1 
î 6 
1 3 
1 1 
1 14 ί 3 ! 1 
) t , . 1 3 2 
ι i ί 6 
, . . 3 
. ". 
', 2 
2 109 73 1 37 . 26 • 21 
7 1 0 3 2 1 1 
166 11 4 IBI 
10 . 3 3 
a 4 292 2 1 4 5 19 
a 4 
a 14 6 
. 4 2 
748 374 373 322 301 52 2 
. 
1 BIS 650 KVA 
t 95 1 290 539 
> 1 7 1 1 57 109 
. . 7 30 
5 332 2 394 6 2 
, a 643 8 
. . 2 1 24 1 46 
. . 3 
. . . . a  
a . 
. . 1 2 
14 64 
62 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 220 248 272 276 288 302 314 322 330 334 346 366 372 378 390 400 404 471 424 432 436 453 458 460 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 645 662 664 669 676 680 700 701 706 708 728 732 736 740 800 804 809 954 
1000 1010. 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA 
HOZAMBIQU .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .HOND.BR. HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC .BAHAHAS .GUADELOU COLOMBIE VENEZUELA .SURINAH 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
DUBAÏ 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREt SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALtOON. 
OIVERS NO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSt 1 
AEtf 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSI 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
24 
6 
17 
β 
2 
9 
329 
210 
19 
72 
15 
38 
19 
17 
136 
74 
26 
29 
237 
16 
33 
784 
704 
628 
14 
47 
46 
29 
16 
12 
84 
636 
20 
11 
72 
671 
39 
15 
2Θ9 
153 
285 
11 
91 
237 
207 
999 
47 
19 
65 
123 
97 
245 
259 
73 
44 
213 
320 
65 
73 
20 
11 41 
67 
20 
86 
97 
13 
12 
163 
777 
911 
203 
300 
424 
303 
664 
270 
8601.64 1RANSFORHATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
050 
208 
216 
272 
283 
330 
378 
390 
624 
632 
701 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
DISPOSITIFS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE NIGERIA 
ANGOLA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
France 
3 
126 
17 
57 
. 1 
19 
17 
42 
17 
a 
25 
205 
13 
74 
203 
1 222 
566 
a 
. 40 
. 12 
4 
90 
a 
? 
4 
1 520 
a 
a 
4 
153 
7 
. 39 
214 
a 
241 
10 
. . . 1 
45 
48 
. 38 
72 
35 
34 
a 
3 
. a 
18 
2 
13 
12 
7 227 
405 
6 822 
2 799 
126 
4 007 
184 
359 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
a 
a 
11 
. . 40 
1 
. . a 
. a 
247 
51 
40 
a 
. a 
20 
. 21 
15 
17 
a 
13 
34 
6 
12 
19 
25 
112 
26 
12 
3 214 
2 255 
959 
544 
161 
412 
40 
24 
3 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
48 
32 
2 
a 
1 
1 
a 
., 2 
2 
25 
4 
11 
a 
9 
199 
327 
21 
a 
. 6 
8 
a 
57 
421 
a 
8 
1 
73 
33 
1 
2 
a 
31 
2 
4 
4 
2 
248 
32 
2 
9 
54 
a 
212 
24 
. 44 
63 
133 
2 
30 
16 
11 
29 
. 66 
11 
42 
3 
a 
► · 
126 6 740 90 2 078 37 4 661 35 2 690 34 1 328 L 1 798 5 28 L 173 
CONÇUS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS Dt SOUOAGE 
435 364 235 572 41 73 23 44 44 49 109 559 16 118 17 26 33 16 77 16 13 47 16 22 16 13 
159 809 
351 001 777 339 
35 13 14 
8501.65 TRANSFORMATEURS 
001 002 003 004 005 006 007 008 
024 030 032 036 
03Θ 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
268 
272 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•HAURITAN 
• HALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
327 
318 
ei4 
214 
201 
56 
106 
370 
46 
598 
17 
455 
969 
43 
203 
15 
76 
3 50 
2 70 
81 
106 
11 
72 
130 
272 
215 
607 
25 
41 
27 
60 
117 
10 
24 
525 
75 
1 
32 
10 
1 
1 
1 
. 36 
38 
3 
a 
77 
a 
2 
a 
8 
27 
. . 1 
. a 
a 
1 
347 
120 
220 
169 
77 
50 
12 
7 
10 
35 
a 
103 
16 
a 
5 
l 
a 
a 
. 1 
a 
a 
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
• 
186 
161 
25 
7 
1 
16 
5 
1 
. 
44 11 
248 29 
, 120 
114 
19 12 
46 3 
20 1 
22 14 
15 14 
11 ι 
11 50 
2 14 
4 6 
34 
3 1 
a . 
4 
5 3 
♦Τ ? 2 10 
a 
7 11 
22 
, . 6 
732 331 
514 191 
218 140 
97 112 
43 85 
121 25 
6 5 
4 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE OE 
1 840 
58 
2 561 
61 
28 
2 
9 
. 33 
15 
532 
1 
23 
103 
15 
2 
191 
91 
74 
170 
5 
3 
120 
l 006 
215 
469 
25 
41 
27 
60 
116 
10 
Β 
513 
1 162 
. 1 148 
3 041 
116 
. 2 
1 226 
46 
482 
a 
470 
313 
13 
3 
12 
195 
S3 
9 
12 
4 
lulia 
278 
52 
a 
15 
14 
25 
. a 
52 
54 
1 
a 
21 
3 
. 135 
103 
1 
14 
47 
a 
1 
16 
a 
2 
110 
3 
1 
54 
44 
a 
14 
283 
a 
235 
9 
48 
19 
186 
500 
5 
66 
69 
97 
24 
190 
a 
a 
112 
3 
2 
9 
4 
9 
1 
9 
16 
92 
a 
• 
6 876 
1 444 
5 432 
2 135 
651 
3 206 
T. 
345 
32 
11 
410 
a 
18 
7 
15 
1 
9 
540 
6 
2 
8 
% 
. 1 
4 
a 
28 
16 
a 
16 
6 
1 563 
823 
740 
616 
571 
124 
7 
1 
• 
MAX. 650 KVA 
Ì ai 
608 
596 
2 22 
4 24 
. 89 
135 
20 
2 
15 437 
4 651 
'. β 
. 15 
124 
36 
, . 3 
6 
64 
2 
51 
• 12 
« a 
, a 
, « . a
a 
16 
3 
10 
6 
a 
16 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
. 1 m 
a 
9 
a 
9 
23 
143 
lì 
a 
5 
a 
20 
a 
73 
a 
a 
a 
a 
l a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIM£XE voir en fin de volume 
Januar ­Dezember — 1973 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
459 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
276 
280 284 288 302 306 314 318 322 324 330 334 338 342 366 370 372 376 378 390 400 404 408 428 440 453 458 462 474 478 480 484 492 496 500 504 508 512 520 520 604 60B 616 624 632 636 649 652 656 664 666 669 660 696 700 701 703 706 70β 72Θ 732 740 BOO 009 Θ16 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
Μ Ε Ν G«E Ν 
EG­CE 
3 
90 21 23 ne 9 117 31 257 6 201 65 28 21 59 41 107 14 7 88 104 4 a 24 4 7 78 67 24 32 9 157 26 12 67 75 55 6 20 73 101 90 163 23 468 16 51 17 27 23 4 276 489 e 344 24 37 14 
β 
18 6 19 8 
85 IO 37 
19 563 
IO 543 
9 019 
2 879 
2 326 
6 034 
1 181 
687 108 
TRANSFORMATOREN 
1600 KVA 
001 
002 003 004 005 006 007 008 
02 8 
030 032 036 038 042 048 050 052 056 060 066 204 208 216 260 272 280 288 302 322 330 334 366 370 373 378 390 400 428 432 453 480 484 504 508 512 528 604 606 616 628 632 636 646 649 680 700 701 703 704 706 708 724 728 732 740 800 β09 
1000 
1010 
360 
386 597 490 105 6 49 101 29 303 5 254 146 11 282 221 19 5 5 87 16 256 19 12 11 7 11 18 72 59 16 38 11 13 11 50 12 12 57 5 31 99 19 11 12 47 38 56 124 13 376 
272» 
32 280 88 183 11 8 171 6 5 6 5 22 4 10 
6 227 
2 092 
France 
9C 21 5 ne 6 m 31 37 
91 
. 28 
a 
51 41 101 14 
a 
21 3 3 I 9 . a 
78 Θ7 
a , 6 eo 
û a 
2 . . 66 06 05 43 . 109 
a 
a 
. , 23 1 273 270 Β 162 11 
5 3 17 
a . a 
85 10 37 
7 610 
2 997 
4 613 
709 502 3 835 
919 558 69 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Z 
a 
. . 
a 
184 4 37 72 
a 
a 
6 
a . a 
3 
a 
. a 
. 3 . . 24 29 . 41 26 . a 
a 
1 
a 
a 
a 
6 
a 
16 14 144 
a 
21 3 10 27 
a 
1 
a 
136 . 16 11 12 37 1 
a 
a 
a 
19 . . a • 
ã 71 
. 2 
22 28 1 
Ζ 1 4 
a 28 
: 7 
6 , , , a . 5 
53 9 151 
ï a 7 
a , , 2 3 11 , . 7 4 9 , . , , 8 
', i 6 . ­1 5 
. • 
7 764 907 2 510 
5 703 731 1 098 2 061 175 1 413 1 04 8 26 3 84 1 037 24 763 1 014 150 502 
201 . 5 121 3 1 27 
HIT FLUESSIGKEITSISDLATION UEBER 65C 
, 10B 27 196 23 . 4 
a 
. a 
a 
3 6 
a 
276 72 
a 
. 5 
a 
2 79 
a 
12 7 4 3 
β 
20 2 , 33 6 . a 
25 5 3 57 
a . . 7 
a 
. a 
19 25 . . . a 
. 16 15 
a 
a 
a 
a 
6 5 
a 
a 
a . 10 
1 127 
358 
255 4 91 
35 243 228 . 342 220 6S 47 . 35 3 7 4 34 9B . 3 29 255 
32 . 
2Í! : 
32 129 . E 
183 11 
a 
a . 
a a 
a , 
a a 
22 a . 
• 
. 48 5 219 126 
a 
4 135 6 5 
a 
79 14 57 12 . a 
3 3 
a 
33 18 
a 
5 5 3 8 25 
a 
9 a 
a 
31 32 
a 
4 12 
a 
36 
a 
99 . 285 . a 
135 65 
. . 171 
a 
a 
6 5 
a 
4 • 
2 270 171 2 465 
854 115 747 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
18 288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
31R .CONGOBRA 
35 322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
2 330 ANGOLA 
13 334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
21 342 .SOHALIA 
366 HQZAueiOU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
376 .CDHORES 
2 37Θ ZAHBIE 
45 390 R.AFR.SUD 
73 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .61 P.HIQ 
1 428 SALVADOR 
4 440 PANAHA 
4 453 .BAhAMAS 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
2 480 COLOMBIE 
8 484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
75 504 PEROU 
45 508 BRESIL 
512 CHILI 
20 520 PARAGUAY 
7 528 ARGENTINE 
1 604 LIBAN 
608 SYRIE 
51 616 IRAN 
624 ISRAEL 
64 632 ARAB.SEOU 
16 636 KOWEIT 
649 OMAN 
652 YEHEN 
656 YEHEN SUO 
664 INOt 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
72 680 THAILANDE 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
1 701 HAtAYSIA 
703 .BRUNtl 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPIN 
728 COREt SUO 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
816 .N.HEBRIO 
a 822 .POLYN.FR 
772 
14 757 212 
533 56 4 12 
1000 H 0 N D E 
OIO INIRA­9 
Oll EXIRA­CE 
020 CLASSE 1 
021 AtLt 
03U CLASSE 2 
031 .tAHA 
032 .A.AOH 
Î040 CtASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
147 37 88 167 17 222 64 409 13 250 139 41 44 85 77 186 29 11 246 302 16 14 40 18 74 137 151 35 45 24 438 40 24 94 173 159 11 48 2 53 
145 141 402 41 528 25 55 32 10 67 15 339 656 14 648 100 43 47 12 76 24 21 20 159 16 55 
29 022 
13 409 
15 614 
4 622 
3 119 
10 627 
2 006 
1 412 
367 
KVA BIS 8501.66 TRANSFORMATEURS 
1600 KVA 
10 001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
6 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
3 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEUE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
10 042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 050 GRECE 
13 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
4 066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
22 708 ALGERIE 
7 ?16 LIBYE 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
286 NIGtRIA 
10 302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 
4 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 H0ZAH6IQU 
370 .HADAGASC 
373 MAURICE 
3 378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
5 453 .BAHAMAS 
480 COLOHBIE 
3 484 VtNEZUELA 
19 504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
47 528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
616 IRAN 
11 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
646 ABU DK.ABI 
649 OMAN 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
8 704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEOON. 
194 1000 M 0 N 0 E 
18 1010 INTRA­9 
509 
542 834 570 157 12 76 110 35 334 12 340 209 
675 
427 16 18 10 202 28 479 33 95 15 22 21 24 200 72 21 70 19 38 14 108 52 15 120 47 110 242 47 68 27 93 71 73 157 18 358 70 317 30 337 183 207 12 11 259 10 125 36 27 23 11 16 
9 687 
2 en 
France 
14Í 37 10 161 17 222 64 61 . 120 
a 
41 . 76 77 166 29 . 61 16 12 14 12 
. 137 151 
a 
. 19 180 . 24 94 
20 1 
229 106 134 118 . 147 
a 
a 
1 
67 9 334 296 14 358 81 
22 12 64 1 
ï 159 16 55 
12 826 
4 560 
8 266 
1 193 
596 6 809 
l 682 
1 170 
265 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 
, , 
Nederlanc 
278 9 45 119 
a 
f . , 
i 
, . a 
. < . . 3! 42 . 16' 4C . a . 2 
. . 11 
21 20 156 
a 
2< 11 10 
i . 144 . 36 i: 43 2 
a 
, 21 
a 
. . • 
9 604 
6 69« 
2 90f 
1 341 
l 32" 
1 561 303 167 ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
a 82 
a 88 
94 
à 24 
S 2 60 
, , a 
a 
22 10 
! 3 19 7 114 20 135 
26 . 14 
a 
5 5 15 , . 16! 
a 
, a 
, 23 
12 23 
ι 1 5 
. • 
969 3 804 
737 l 370 
232 2 434 
41 1 568 
39 1 15B 
191 792 
a 12 3 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE OE 
143 38 227 59 . 3 . . 2 
3 17 
a 
669 190 
a 
10 
a 
4 174 
95 9 8 5 11 65 5 
62 12 
a 
a 
47 7 3 120 
a 
a 
a 
25 1 
. 33 30 
a 
a 
a 
a 
. 24 77 
a . . 10 125 
. a 
. 16 
2 406 
471 
32 8 
. 361 271 36 . 9 101 35 265 
43 12 4 
a 
20 
a 
a 
10 
17Õ 
a 
6 . . a 
ie 37 21 
a 
33 
a 
a 
. a 
a 
a 
165 
. a . 5 40 
a 
3 97 
3Ï7 
127 
207 12 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
. 
2 899 
1 125 
75 
Italia 
78 
64 
a 
3 20 
44 
a 
a 
a 
a 
2 97 192 
a 
4 18 70 
a 
β a
3 31 
a 
a 
115 
40 21 2 
149 1 90 25 
a 
a 
a 
a 
a 
201 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a • 
1 819 46 vm 
1 26β 
109 70 27 
PLUS OE 650 KVA k' 
6 157 
45 354 
429 56 62 4 11 
1 
4! 
31 
11 
221 
122 
3 
a 
67 12 294 1 170 
a 
6 217 1 18 
173 24 62 21 
. 14 11 
117 20 
8 7 5 10 61 
12 
a 
110 72 
43 26 
a 
66 
a 
127 
a 
261 
a 
a 
186 96 
a 
a 
259 
. 36 27 
lî 
3 726 
1 058 
IB 
a 
10 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
a 
ÍS 
., 19 
ï l 
a 
a 
a 
13 
10 
β a 
a, 
4 
a 
a 
_ 47 
5 47 
a 
93 
a 
a 
a 
15 
m a 
a 
a 
m a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
435 
35 
*) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
460 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 134 
1 348 
739 
2 682 
142 
51 
107 
TRANSFORHATOREN 
BIS 10000 KVA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
036 
038 
048 
050 
052 
204 
203 
212 
216 
220 
232 
24Θ 
260 
268 
272 
276 
286 
302 
314 
310 
322 
330 
346 
366 
37β 
390 
404 
416 
432 
480 
484 
492 
500 
520 
5?4 
600 
604 
608 
61? 
616 
63? 
66? 
664 
676 
680 
70 0 
703 
708 
770 
82? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
336 
338 
619 
164 
46 
4 
12 
457 
36 
338 
182 
231 
35 
179 
355 
13 
148 
43 
356 
120 
14 
24 
11 
11 
47 
16 
139 
30 
41 
11 
17 
108 
15 
38 
50 
282 
140 
39 
23 
32 
636 
21 
7 
71 
23 
34 
74 
36 
50 
412 
18 
198 
41 
83 
67 
130 
13 
199 
17 
10 
7 2B3 
1 974 
5 310 
1 791 
786 
3 491 
190 
120 
79 
TRANSFORMATOREN 
001 
002 
003 
004 
006 
ooa 030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
288 
3?? 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
478 
480 
484 
508 
512 
520 
524 
52Θ 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
662 
676 
696 
700 
701 
7oe 726 
736 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
821 
485 
2 098 
2 916 
271 
1 364 
322 
660 
443 
70 
73 
157 
574 
1 074 
ΘΘ 
112 
556 
163 
653 
245 
319 
60S 
361 
93 
689 
50 
45β 
195 
148 
1 629 
77 
27 
190 
I 160 
376 
500 
75 
156 
382 
154 
131 
13Θ 
7Θ3 
169 
122 
299 
83 
681 
142 
84 
122 
225 
119 
22 
332 
53 
24 323 
7 954 
16 369 
4 173 
1 495 
11 441 
381 
637 
756 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
769 1 415 56 1 71B 
3β9 347 12 
9 332 ! 371 1 060 
68 2. , 18 14 
10 9 a 
577 
393 
1 057 
41 
14 
84 
Italia 
176 
23 
149 
10 
5 
4 
MIT FLUFSSIGKEIISISOLATION UEBER 1600 KVA 
267 
183 
! 251 
62 61 
13 
3' 
30 16 
k . 
12 
83 
36 
' 
107 
12 
10 22 
7 
B4 3C 
25? 
13 
'. 
115 10 
43 
68 271 
84 
14 
24 
11 
11 
47 
a , 
14 54 
30 
41 
11 
17 
89 16 
6 
18 
2 
3 
7' 
3 
1 
10 
1 
1 
1 81 
28 
1 53 
55 
2 
95 
19 
7 
2' 
HIT FLU 
16! 
30 
821 
2 
39 
1 07 
16 
12 
9 
21 
13 
9 
63 
5 
18 
1 23 
4 
19 
67 
31 
12 
38 
15 
7 
62 
8 
12 
3 
2 
5 
8 67 
1 30 
7 37 
1 67 
2 
5 69 
45 
41 
1 
ι 13; 
21 
a 
1 
5C 
12 
22 
l! 
a 
1 
1 1 585 
1 69! 
886 
206 
! 176 
1 681 
> 33 
1 
lì 
63 
41 
16 
a 
a 
16 
. a 
• 
SSSIGKEITSISOLATION 
150 
. 1 622 
> 563 
a 
145 
. 1 55 
a 
! ä 
t · . 112 
. ! ί ! 75 1 lot 1 395 116 1 
) ) 1 . 
ι 3 9 * 1 21 
) > 86 
) 1 
> . i 
1 61 L 
122 
4Í 
426 
< '. '. 181 
' " 332 
i 
! 4 031 
! I 401 
3 2 55 
Ι 5Í 
1 5Í 
1 2 19' 
Ili 
ι ίο: 112 
218 21 
1 13Ϊ 271 
Ζ 
a 
35 
. 
'. 
1 682 1 646 36 
a 
a 35 
a 
36 142 366 
a 
, . . 374 
. 231 92 170 28 65 103 
18 
7Î 
9 
7 
4 
63 
140 
22 
22 
32 
476 
36 
374 
6 
19Θ 
27 
83 
45 
6 
153 
. • 
3 409 
918 
2 492 
905 
492 
1 587 
a 
9 
­
33 
64 
29 
lì 36 
16 
31* 
33 
17 
71 
23 
46 
413 
34 
380 
126 
93 
254 
. a 
. 
UEBER 10000 KVA 
215 
143 
1 167 
a 
1 219 
322 
101 
365 
70 
73 
a 
181 
a 
a 
. 267 
528 
a 
. 80 
. a 
. . 19Θ 
a 
14Θ 
. 31 
. a 
396 
a 
a 
a 
. a 
a 
131 
. 69 
169 
299 
a 
252 
142 
a 
, . 119 
. . • 
6 707 
2 744 
3 963 
1 458 
858 
2 218 
a 
267 
236 
153 
39Õ 
559 
157 
ee 
269 
78 
263 
26Ó 
12 
66 
376 
75 
156 
93 
3 231 
782 
2 450 
988 
559 
1 106 
263 
78 
357 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 Θ75 
2 288 
926 
4 229 
313 
125 
360 
8501.68 TRANSFORMATEURS 
10000 
OOI FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
030 SUtDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TUROUIE 
204 .HAROC 
203 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 fGYPIE 
232 .HALI 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGtRIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
404 CANAOA 
416 GUATEHALA 
432 NICARAGUA 
480 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
603 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
676 BIRHANIE 
480 THAILANDE 
700 INDONESIE 
703 .BRUNEI 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 1010 INIHA­9 
1011 FXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
KVA 
727 
501 
974 
285 
70 
17 
15 
670 
41 
504 
299 
372 
129 
328 
891 
36 
319 
73 
740 
356 
20 
33 
12 
13 
90 
21 
283 
43 
46 
17 
51 
175 
34 
73 
BO 
454 
60 
66 
41 
166 
1 136 
30 
13 
233 
64 
61 
149 
61 
88 
9Θ6 
31 
436 
64 
132 
91 
268 
ie 424 
66 
20 
13 588 
3 268 
10 330 
3 09Θ 
1 217 
7 15Θ 
315 
222 
76 
8501.69 TRANSFORHATEURS 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
008 UANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIQUE 
432 NICARAGUA 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
644 KATAR 
662 PAKISTAN 
676 BIRHANIE 
696 CAHBOOGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUO 
736 TAIWAN 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 799 
951 
4 406 
5 931 
475 
1 751 
509 
l 233 
519 
265 
183 
318 
1 413 
1 748 
163 
249 
1 414 
310 
1 373 
491 
728 
1 166 
567 
204 
2 194 
84 
1 219 
250 
143 
2 631 
232 
40 
358 
2 435 
503 
346 
238 
346 
597 
225 
206 
290 
1 250 
248 
144 
373 
115 
1 490 
245 
153 
287 
502 
2 59 
75 
675 
75 
46 899 
15 312 
31 588 
7 603 
2 526 
21 959 
560 
1 204 
1 826 
France 
1 934 
936 
22 
863 
138 
36 
136 
1000 RE/UC 
Bt­'Ig.­Lux. 
1 774 
387 
363 
1 373 
24 
18 
14 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
99 2 668 
54 869 
10 531 
45 1 609 
a 
24 
i 191 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE 
192 
10 
104 
57 
17 
. . . . 21 
15 
24 
174 
571 
36 
259 
73 
ne 190 
20 
33 
12 
90 
a 
3β 
46 
46 
17 
51 
156 
17 
305 
42 
13 
61 
149 
Θ9 
25 
230 
66 
20 
3 434 
seo 3 054 
1 113 
36 
1 666 
315 
157 
76 
547 
23" 
87 
13 
15 
84 
41 
141 
21 
20 
. 31 
13 
606 
13 
103 
19 
67 
205 
30 
87 
19 
22 
lì 
2 468 
983 
1 485 
270 
231 
1 216 
. 48 
­
3 
Italia 
400 
42 
339 
13 
47 
19 
PLUS DE 1600 KVA A 
102 
3 271 
727 
89 
2 
a 
a 
. a 
586 
p , 363 134 
236 
105 
117 
320 
! 31 
, a 
. . a 
, , , , , ,  a 
142 
, a 
, , , 
p . 17 10 
13 
101 
60 
33 
39 
166 
089 
, . . a 
a 
. 61 
89Î 
11 
, 436 
. 59 
132 
ι M 3 10 
313 
1 
155 6 462 
127 1 685 
28 4 777 
1 450 
734 
28 
, , 17 
* 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE OE 
a 
299 
636 
1 194 
. . . . 36 
. a 
1 041 
1 748 
1 
a 
a 
310 
215 
185 
576 
257 
. 204 
2 194 
Θ4 
226 
2 123 
172 
a 
350 
1 503 
356 
354 
. 597 
225 
les 822 
a 
. . . a 
. 153 
287 
94 
75 
75 
16 791 
2 331 
14 460 
3 050 
36 
11 409 
1 
858 
1 
422 
a 
1 192 
868 
a 
163 
a 
88 
a 
a 
a 
. . 249 
a 
159 
152 
750 
191 
508 
40 
160 
102 
144 
57 
1 054 
408 
675 
7 386 
2 645 
4 741 
88 
88 
4 404 
191 
199 
249 
78 
a 
5 
. a 
a 
a 
. 123 
93 
a 
a 
a 
a 
16 
16 
166 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
63 
48 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
233 
64 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
n! 
• 
1 069 
83 
986 
265 
216 
721 
a 
• 
PLUS OE 10000 KVA 
466 327 
53 2 53 
2 376 
3 029 
475 
5­
4 081 
4 02: 
5 
s' , , 
1 588 
509 
159 
395 
265 
, 188 
', 372 
! 754 
1 158 
! 159 
', 499 
143 
! 6Ö 
772 
206 
2 59 
248 
373 
436 
245 
259 
1 12 003 
4 543 
I 7 460 
2 530 
1 328 
! 4 176 
754 
584 
346 
B4Ö 
a 
a 
a 
1 074 
a 
318 
a 
162 
660 
a 
147 
a 
376 
a 
a 
720 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
145 
492 
238 
346 
, a 
a 
169 
., 
m a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
6 639 
1 770 
4 869 
2 135 
l 074 
1 912 
376 
147 
822 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
461 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
TROCKENTRANSFORHATOREN 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
073 
0 10 
03? 
036 
038 
040 
04? 
044 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
70? 
704 
?06 
71? 
716 
??0 
73? 
?48 
?68 
77? 
?76 
780 
288 
302 
314 
322 
330 
346 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
440 
45 3 
458 
462 
478 
4B0 
484 
488 
492 
400 
504 
500 
51? 
516 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
478 
63? 
636 
645 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
7?8 
73? 
740 
800 
804 
309 
877 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 955 
1 296 
2 560 
866 
400 
593 
33 
123 
3 
83 
429 
66 
784 
665 
78 
75 
4 
B3 
Θ7 
405 
38 
66 
6 
5 
32 
2 
et 
88 
299 
74 
566 
2 
8 
10 
7 
64 
3 
14 
7 
45 
2 
122 
12 
1 
15 
24 
3 
278 
136 
38 
5 
10 
7 
4 
12 
37 
17 
2 
214 
7 
4 
4 
25 
14 
10 
467 
331 
178 
70 
13 
386 
52 
27 
134 
47 
6 
2 
17 
82 
1 
30 
252 
48 
14 
52 
7 
22 
7 
10 
15 
15 352 
7 845 
66 
377 
48 
143 70 
4 
. 
3 
1 
71 
1 
19 
40 
13 
1 
1 617 
71 
?t 
15 , 15 
. 
1 
8 
9 
2 
2 
5 
a 
10 
364 
1?8 
77 
1 
34 
11 
17 
7 
63 
42 
1 
1 
75 
107 
55 
9? 
3 
8 
507 
299 
043 
060 
?87 
300 
149 
10 
5 
89U 
108 
783 
183 
45 
591 
155 
176 
9 
70 
15 
14 
23 
4 
39 
1 
3 
1 
5 
2 
50 
1 
11 
35 
3 
10 
B46 
490 
355 
Bl 
14 
2 72 
25 
?9 
3 
1 635 
1 37" 
26 
19 
13 
6 
843 
574 
681 
203 
347 
12 
70 
3 
72 
404 
47 
50B 
617 
5 
12 
1 
54 
23 
21 
19 
48 
3 
5 
30 
2 
1 
3 
1 
27 
2 
1 
6 
1 
2 
97 
36 
11 
1 
15 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
44 
45 
6 
2 
1 
19 
2 
28 
14 
71 
6 
11 
6 
731 
313 
948 
609 
758 
7 
3 
107 
50 
14 
16 
54 
4 
3 
183 
3 
51 
17 
5 
14 
47 
380 
18 
5 
1 
74 
62 
169 
2 
431 
1 
2 
12 
6 
1 
90 
2 
142 
32 
4 
7 
4 
4 
1 
166 
3 
16 
3 
6 
464 
327 
106 
69 
12 
334 
3 
15 
119 
11 
3 
82 
249 
î 
145 
792 
890 
241 
β7β 
104 
77 
24 
TRANSFORHATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE 
2 077 
1 274 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
02B 
030 
032 0 36 
038 
040 
042 
046 
043 
060 
052 
056 
O60 
062 
064 
066 
063 2 0? 
704 
?08 
212 
216 
220 
232 
248 
268 2 72 
276 
280 
283 
302 
314 
322 
330 
346 3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
41? 
424 
440 
453 
456 
462 
478 
480 
464 
488 
49? 
500 
504 
508 
612 
514 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
628 6 32 
6 36 
645 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
728 
73? 
740 
800 
804 
809 
8?? 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLA»! Ut 
D A N f A R K 
IStANDE 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANAPItS 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIRYE 
EGYPTE 
.HALI 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
PANAHA 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VtNEZUtlA 
GUYANA 
.SURINAH 
tOUATtUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIHAN 
SYRIl 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
UUBAI 
PAKISTAN 
INDt 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
7 409 
4 078 
10 641 
4 410 
1 745 
4 487 
168 
505 
13 
476 1 41? 
506 3 244 
2 207 
180 
492 
13 
330 
458 
725 
150 
279 
65 
50 
155 
19 
102 
130 
714 
161 1 002 
11 
30 
23 
23 
114 
13 
12 
23 
68 
19 
357 
26 
11 
39 
113 
12 
629 
743 
235 
33 
39 
25 
21 
29 
82 
57 
12 
916 
12 
11 
13 
67 
104 
35 
14 1 695 
947 
24? 
91 
43 1 004 
317 
53 
384 
86 
16 
38 
151 
119 
16 
115 
501 
118 
131 
218 
41 
129 
45 
31 
31 
793 
199 
749 
153 
176 
82 
6 
10 
15 
7 
195 
16 
39 
131 
3 
22 
52 
1 
1 
60 
370 
123 
170 
30 
19 
1 
108 
3 
5 
64 
8 
?0 
1 
38 
39 
? 
75 
169 
29 
82 
3 
1 
75 
11 
? 
I? 
79 
7 
10 
4 
73 
1 
40 
75 
7 
7 
1 
437 
771 
113 
65 
3*1 
7 
71 
93 
1? 
11 
7? 
49 
12 
22 
1 
42 
1 
7 
2 
39 
18 
69 
1000 H O N O E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5T 052 
33 443 
23 610 
12 059 
7 532 
10 820 
694 
718 
729 
16 
1 
18 
1 
31 
16 
4 501 
2 160 
2 341 
687 
277 
1 570 
320 
407 
84 
63 
35 
9 
13 
151 
1 
8 
2 
14 
9 
56 
l 
1 
2 
52 
59 
3 
46 
15 
î 
14 
701 
165 
349 
123 
73 7 
103 
46 
79 
DROSSELSPULEN, KEINE VORSCHALTGERAETE FUER 
UND ANOERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
ENTLADUNGSLAHPEN, 8501.79 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
?04 
708 
71? 
716 
770 
73? 
77? 
788 
318 
37? 
378 
390 
400 
404 
484 
500 
808 
51? 
576 
118 
784 
179 
155 
35 
59 
4 
53 
27 
63 
26 
120 
106 
35 
22 
a 
25 
1? 
7 
9 
1 
4 
15 
? 
6 
11 
? 
? 
6 
β 
1? 
? 
18 
7 
11 
7 
34 
70 
10? 
99 
3 
10 
6 
34 
9 
159 
18 
6 
? 
5 
15 
? 
31 
102 
67 
26 
17 
3 
47 
22 
46 
21 
103 
103 
7 
7 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
272 
288 
318 
322 
378 
390 
400 
4 04 
434 
500 
508 
512 
52β 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HALI 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
804 
2 389 
2 759 
1 318 
625 
1 067 
28 
312 
184 
317 
289 
424 
829 
215 
239 
77 
114 
100 
17 
18 
16 
16 
27 
2B 
03 
10 
25 
102 
14 
27 
71 
35 
12 
14 
50 
95 
48 
19? 
72 
110 
57 
103 
62 
15 
105 
26 
29 
12 
2 
1 
7 
2 
22 
1 
14 
23 
2 
30 
9 
3 
4 
î 
21 
83 
5 
14 
23 
4 
34 
12 
4 
1 
22 
3 
17 
51 
101 
443 
2 173 
1 020 
52 
600 
1 
8 
1 
4 
2 357 
406 
572 
4 
239 
73 ne 
41 
380 
154 
8 
12 
T 
35 
1 
35 
1 
3 
3 
13 
3 
2 
34 
43 
172 
8 
2 
3 
82 
6 
15 
2 
32 
2 
44 
6 
8 468 
6 929 
1 539 
1 135 
733 
361 
6 
70 
43 
89 
1 742 
105 
106 
21 
3 
79 
18 
139 
35 
25 
30 
3 
26 
3 855 
1 950 
2 943 
073 
579 
75 
225 
13 
393 
238 
427 
009 
016 
54 
121 
5 
215 
191 
81 
41 
155 
18 
44 
140 
16 
4 
3 
35 
7 
64 
8 
21 
3 
1 
5 
3 
11 
4 
6 
a 
1 
6 
286 
375 
41 
2 
34 
3 
4 
69 
2 
5 
8 
29 
2 
4 
276 
175 
22 
8 
7 
14 
45 
2 
3 
48 
5 
66 
129 
145 
33 
83 
35 
23 077 
13 700 
9 378 
7 727 
5 722 
1 235 
23 
24 
416 
235 
5 74 
437 
441 
2 30 
11 
221 
163 
137 
202 
354 
793 
166 
75 
72 
11 
26 
1 
Β 
3 
16 
11 
5 
i 
4 
182 
ï 
14 
1 
14 
30 
32 
11 
100 
1 
13 
5 
1 
143 
61 
62 
583 
95 
7 
2 
34 
10 
567 
7 
68 
206 
8 
85 
IT7 
628 
65 
36 
3 
1 
1 
1 
90 
52 
267 
11 
691 
3 
2 
3 
7 
9 
1 
23Õ 
3 
721 
121 
5 
31 
25 
21 
12 
2 
688 
671 
93« 
130 
B8 
39 
681 
fi 
315 
ie 1$ 
18 
117 
3 
494 
3 
12 
1 
10 
10 140 
953 
9 187 
2 161 
677 
6 917 
242 
171 
107 
37 
11 
134 
88 
187 
1 
2 
1 
15 
9 
23 
4 
31 
66 
1 
67 
74 
1 
1 
2 
12 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
462 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
8 
4 
. 16 
7 
8 
2 
1 
19 
. 12 
5 
1 607 
384 
723 
478 
352 
237 
13 
19 
10 
France 
2 
. a 
I 
. 6 
7 
a 
. 1 
a 
a 
a 
5 
173 
43 
130 
25 
7 
104 
12 
16 
2 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 a 
• 
296 247 
283 200 
13 47 
Β 33 
1 23 
5 14 
1 
ΐ Ζ 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
8 
a 
, 9 
a 
a 2 
. 19 
a 9 
• 
734 
292 
442 
339 
282 
100 
. 2 
3 
SCHWEISSSTROHRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
322 
504 
508 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STROHR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02R 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
040 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
240 
244 
246 
260 
268 
272 
2ΘΒ 
302 
314 
31Θ 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
37β 
390 
400 
404 
412 
416 
421 
424 
432 
456 
462 
470 
47Θ 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
63? 
636 
65? 
66? 
664 
666 
6B0 
700 
701 
232 
46 
90 
46 
24 
36 
6 
5 
18 
45 
2 
4 
11 
2 
2 
16 
5 
5 
12 
2 
627 
486 
142 
86 
70 
39 
11 
6 
16 
20 
10 
50 
30 
20 
11 
11 
3 
2 
5 
• 
123 73 
11 
7β 
2 22 
2 22 
1 27 
6 
4 
6 
2 11 
a , 
4 
10 
a 
2 
Β 
5 
a . 
4 8 
• 
229 206 
206 166 
23 41 
4 32 
2 21 
11 9 
7 , 
1 
8 
ICHTER, AUSGEN. SCHWEISSSTROHRICHTER 
454 
560 
793 
311 
316 
214 
5 
57 
1 
18 
224 
73 
339 
253 
71 
126 
2 
85 
79 
72 
43 
1 
20 
22 
13 
70 
5 
3 
23 
93 
33 
25 
9 
3 
5 
Β 
3 
2 
2 
16 
20 
17 
7 
6 
S 
4 
3 
1 
7 
2 
4 
2 
65 
109 
12 
6 
3 
1 
2 
5 
3 
4 
3 
4 
10 
33 
4 
10 
66 
36 
2 
4 
. 122 
2 
21 
3 
6 
66 
20 
3 
6 
1 
3 
40 
4 
5 
19 
2 
a 
1Θ7 
60 
94 
95 
20 
I 
3 
. 3 
5 
2 
17 
6 
16 
21 
a 
5 
8 
3 
. 2 
3 
1 
a 
24 
2 
. 22 
58 
30 
8 
. . 5 
8 
3 
1 
13 
17 
31 
lì 
2 
3 
2 
24 
• 
14 21 
68 
274 
10 141 
2 18 
1 13 
1 
a 
. 2 
15 
1 
L 15 
5 
2 
1 
16 
! ! 2 
1 
6 
23 
11 
12 
21 
2 
90 
43 
47 
36 
35 
3 
2 
a 
6 
371 
294 
451 
. 203 
168 
3 
48 
1 
32 
185 
66 
295 
229 
47 
90 
. 69 
56 
43 
42 
a 
7 
4 
11 
20 
2 
. . 4 
a 
8 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
15 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
. 3 
. a 
1 
44 
53 
11 
3 
3 
a 
a 
4 
a 
. 3 
a 
3 
11 
4 
8 
42 
1 
2 
4 
2Î 
2 
6 
1 
2 
41 
10 
? 
6 
1 
3 
3 
4 
4 
15 
2 
Italia 
157 
66 
91 
73 
39 
14 
30 
8 
1 
2 
52 
41 
11 
48 
19 
8 
65 
. 12 
a 
3 
i le 4 
11 
13 
6 
12 
2 
11 
14 
26 
10 
24 
3 
1 
30 
3 
9 
. 16 
46 
21 
2 
22 
100 
21 
13 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 
60β 
616 
624 
662 
664 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALtUON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTÎ 
EG­CE 
14 
9 
5 
3 
1 
1 
39 
53 
42 
38 
10 
193 
28 
33 
17 
15 
33 
22 
378 
15 
371 
300 
07? 
388 
969 
569 
129 
85 
111 
France 
24 
3 
27 
19 
26 
15 
10 
15 
982 
251 
732 
127 
44 
572 
106 
61 
32 
6501.34 CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 36 
036 
040 
042 
048 
050 
O60 
322 
504 
506 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DISPOSITIFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.ZAIRE 
PtROU 
BRESIL 
COREE SUD 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
DE SOUDAGE 
530 
163 
437 
190 
77 
110 
19 
17 
67 
155 
10 
13 
35 
10 
12 
70 
19 
35 
56 
63 
138 
542 
595 
308 
244 
218 
37 
a 70 
, 15 
t 95 
1 
22 
. . 29 
1 
. 7 
a 
. 1 
. • 
188 
133 
55 
37 
30 
10 
9 
6 
8501.68 CONVERTISSEURS STATIQUES, 
OOI 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
003 
024 
028 
030 
012 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
040 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
421 
424 
432 
458 
462 
470 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
652 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
IIALlt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUtUf 
FINLANDE 
SUISSt 
AU1RICHE 
P0R1UGAL 
tSPAGNt 
HAL1E 
YOUGOSLAV 
GRECt 
IURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•NIGER 
•TCHAC 
•SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.INOES OC 
•CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INUONESIE 
HALAYSIA 
6 
5 
5 
3 
5 
4 
2 
1 
5 
3 
1 
I 
l 
1 
493 
112 
7C6 
030 
419 
018 
50 
550 
10 
315 
166 
153 
726 
422 
511 
691 
11 
646 
828 
512 
307 
69 
299 
166 
336 
576 
95 
16 
174 
886 
197 
20? 
296 
26 
41 
44 
7? 
13 
11 
109 
795 
100 
40 
25 
64 
71 
13 
1? 
84 
12 
23 
10 
575 
996 
200 
102 
63 
12 
15 
75 
19 
16 
71 
15 
76 
374 
67 
59 
371 
369 
70 
57 
11 447 
13 
73 
30 
55 
94? 
188 
33 
57 
11 
4? 
751 
56 
75 
769 
15 
1 131 
619 
797 
631 
490 
5 
34 
24 Ή 164 26 137 199 
. 41 114 103 a 63 99 11 1 Θ9 Β 3 161 437 175 β4 1 1 39 44 20 6 
75 7 9β 40 24 21 3 
β 14 10 21 7 66 233 10 IB 
. a 15 19 15 
. 18 3 
. 1 60 282 1 
2 7 
. 36 7 10 34 17 3 1 
a 
166 
a . 34 1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
21 
ΐ 281 
4 831 4 297 534 437 21 81 4 9 16 
Nederland 
2 556 2 144 412 322 216 84 
3 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 2 2 1 
CONÇUS POUR LA SOUDURE 
228 
a 
398 
14 
8 
8 
, 2 
11 
. . 12 
49 
18 
33 
789 
656 
133 
25 
13 
59 
23 
49 
202 
63 
69 
67 
74 
19 
16 
18 
39 
l 
H 
a , . a 
23 
643 
511 
132 
104 
69 
28 
2 
14 
50 
40 
2 
1 
145 
l 
32 
12 
33 
17 
83 
061 
149 
912 
17β 
615 
694 
3 
9 
40 
Italia 
1 
î 3 
9 
8 
a 
a 
a 
a 
3 
941 
459 
482 
324 
73 
138 
16 
3 
16 
, SANS 
25 
68 
32 
i 6 
i 47 
73 
8 
2 
a 
21 
a 
a 
63 
354 
132 
221 
131 
128 
70 
5 
2Ï 
AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
168 
1 649 
112 
l 7 
3 
a 
a 
a 
11 
5 
2 
2 
34 
18 
16 
15 
7Î 
i ï 
462 
566 
1 334 
318 
188 
6 
35 
35 
176 
18 
393 
44 
2Î 
10Î 
45 
16 
11 
12 
14 
Ï! 
5 
3 
3 
4 
3 
Ì 
5 
3 
1 
1 
1 
537 
341 
394 
. 2 59 
280 
35 
467 
10 
251 
773 
093 
063 
299 
331 
382 
1 
523 
612 
355 
287 
119 
62 
315 
199 
35 
2 
6 
63 
9 
82 
206 
22 
2 
2 
7 
22 
237 
2 
Ì 18 
11 
3 
3 
67 
1 
1 
3 
438 
497 
185 
72 
63 
î 60 
î 21 
1 
46 
132 
66 
41 
130 
16 
18 
55 
β 
429 
9 
2Θ 
21 34 
864 
126 
13 
56 
11 39 
75 
56 
20 
227 
13 
75 
17 
6 
12 
a 
a 
a 
a 
3 
î 
3 
a 
a 
35 
. 
a f t 
H 4 
43 
a 
• 
3Î4* 
7.7 
'î 14 
S II ­Si 25 
55 
9 
81 
92 
il 6 78 
12 
17 
268 
50 
10 
6 
378 
13 
35 
85 
3 
. a 
a 
1. 
6 
a 
a 
3 
6 
10 
3 
î 
55 
240 
a 
a il 
a 
a 
a 
a 
10 
179 
1 
9 
122 
î 2 
1 
l 009 
4 
5 û 19 
1 
i 10 
. 5 
­
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
463 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
009 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
0 50 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
22B 
232 
236 
240 
248 
260 268 
272 
276 
2B0 
284 
288 
302 
314 
na 322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
444 
448 
452 
458 
462 
472 
478 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
6 32 
636 
644 
645 
648 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
809 
822 
950 
1000 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N Gì N 
EG­CE 
5 
? 
? 
1 
FUER 
? 
3 
3 
3 
1 
? 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
9 
10 
2 
4 
3 
37 
15 
25 
43 
. 4 
1 
437 
716 
720 
625 
924 
913 
80 
87 
180 
France 
4 
a 
2 
a 
26 
a 
4 
, 4 
3 
923 
461 
463 
127 
45 
300 
67 
71 
35 
GENERATOREN, 
610 
402 
2 54 
387 
683 
036 
207 
145 
11 
43? 
648 
190 
061 
617 
3?3 
633 
19? 
655 
149 
66 
? 
?17 
3 
26 
30 
? 
? 19 
4? 
77? 
17 
10 
2 
3 
7 
5 
1 
9 
4 
17 
29 
3 
2 
1 9 
167 
6 
7 
705 
1 4 
17 
33 
1 
1 
? 06 9 
? 
35 
1 
901 
591 
13? 
17 
3 
1 
8 
105 
1 
3 
145 
4 
18 
. 3? 
743 
103 
3 
1 ?6? 
363 
1? 
i 1 
13? 
? 
33 
13 
1?9 
43? 
1 
47 
? 79 
14 
2 
3 
1 
13 
? 
13 
411 
4 
593 
4 
7 
? 
30 
15 
75 
6 
667 
? ?9 
? 
5 
10? 
7 
4 
9 
6 
350 
1 750 
957 
2 423 
300 
617 
a 
38 
a 3 
147 
6 
333 
4 
160 
143 
5 
540 
28 
13 
? 
142 
i 19 
a 
. 15 
23 
212 
1 
. 3 
7 
5 
1 
9 
3 
26 
2 
. 6 
6 
6 
2 
i 1 
33 
a 
. a 
1 058 
2 
35 
105 
343 
102 
1 
i 
a 
a 
2 
4 
18 
a 
. 119 
. . . 11 
1 
. 1 
3 
9 
9 
119 
1 346 
. 1 
7 
5 
. a 
1 
a 
a 
5 
216 
a 579 
3 
. ? 
a 
? 
? 
? 
97 
a 
1 
a 
. ? 
1 
4 
9 
. 
12 236 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
320 
3C1 
19 
6 
2 
10 
3 
a 
? 
HOTORtN UND 
858 
130 
2 79 
15 
13 
89 
. 2 26 
. 29 
lì 50 
2 
41 
7 
1 
5 
2 
1 
. 1 
13 
1 598 
(BR) 
342 3 
264 1 
78 1 
42 1 
38 
19 
1 
<. 17 
ROTIERENDE 
187 1 
668 
2 
436 
5 1 
54 
1 3 
! 18 
1 
S 2 
61 1 29 
14 
­
3Ï 
" 
, 1 
1 
14 
a 
. ; 
. 2 
1 
a 
1 58! 
• . 
21 
5 
5 
3 
2 
7 
15 
25 
26 
a 
• 
195 
536 
658 
253 
789 
317 
8 
6 
88 
Italia 
5 
13 
657 
154 
502 
197 
50 
267 
6 
38 
JHFORHER 
290 
979 
140 
a 
368 
306 
ne 103 
11 
414 
450 
182 
544 
530 
127 
379 
163 
53 
800 
62 
33 
3 
22 
9 
2 
1 
4 
5 
1 
3 
IO 
2 
. a 
. . a 
. 9 
3 
3 
7 
1 
i 2 
a 
3 
15 
a 
. 1 
. 9 
, . 1 
716 
918 
27 
16 
2 
8 
1 
1 
1 
. a 
a 
. . 122 
98 
l 
a 
20 
873 
8 
a 
a 
. 33 
1 
10 
3 
5 
84 
1 
33 
1 
14 
9 
2 
, . 18 
, 8 
203 
4 
14 
1 
5 
. 17 
11 9 
4 
70 
2 
le 2 
2 
98 
5 
a 
• 
675 
275 
5 
27 
249 
94 
ï 
6 
7 
1 
150 
14 
1 
47 ie 61 
321 
1 
ì 
3 
2 
a 
a 
14 
59 
12 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
2 
178 
a 
194 
a 
. a 
a 
1 
a 
2 
1 
. a 
a 
72 
320 
I 
a 
a 
a 
104 
a 
145 
a 
a 
a 
a 
2 
9 
229 
970 
96 
11 
490 
6 
4 256 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
708 
720 
724 
72β 
732 
736 
740 
8O0 
β04 
β 09 
Θ22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
FONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
•CALcOCN. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
63 
30 
33 
21 
12 
10 
2 
8501.91 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
?02 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22Θ 
232 
2 36 
240 
243 
260 
268 
272 
?76 
230 
284 
788 
30? 
314 
318 
3?? 
374 
330 
334 
338 
34? 
346 
352 
366 
370 
372 
37β 
390 
400 
404 
412 
416 
42β 
436 
440 
444 
448 
452 
458 
462 
472 
478 
480 
4 64 
492 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
648 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo Β 04 
009 
β 22 
950 
1000 
90 
63 
73 
72 
56 
790 
487 
345 
714 
29 
21 
16 
776 
379 
396 
293 
139 
087 
492 
548 
013 
France 
8 
3 
4 
? 
2 
28 
a 72 17 
1 
697 
a 
. 95 
10 
71 
15 
496 
907 
589 
055 
462 
166 
36? 
443 
366 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
. . a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
. • 
2 165 
1 951 
214 
79 
21 
114 
16 
1 
21 
»IECES OETACHEES POUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RPUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
. H . V O U A 
.NIGIR 
.StNtGAL 
GUINEE H B t R I A 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.1(1 GO 
.UAHUHEY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
tlHIOPIt 
.AFARS­IS .SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHeiE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESlt 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OUBAI 
SHARJAH 
YEHEN 
YEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
Β 
11 
10 
8 
4 
6 
5 
4 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
123 
423 
313 
268 
385 
821 
285 
394 
326 
35 
60? 
47? 
107 
457 
651 
700 
733 
157 
716 
14? 
74? 
19 
849 
36 
718 
744 
36 
71 
165 
419 
680 
160 
77? 
73 
47 
78 
11 
19 
103 
86 
97 
396 
10 
73 
13 
82 
745 
39 
5B 
693 
15 
26 
68 
171 
16 
18 
17 
108 
39 
130 
58 
302 
512 
934 
165 
34 
40 
63 
513 
37 
49 
833 
49 
187 
12 
220 
830 
335 
17 
13 
481 
079 
160 
12 
19 
72 
471 
12 
377 
97 
557 
373 
18 
389 
12 
341 
112 
42 
19 
13 
27 
10 
203 
071 
49 
189 
57 
62 
34 
191 
74 
198 
60 
173 
74 
739 
51 
51 
554 
7? 
39 
70 
76 
222 
6 
? 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 
? 
1 
33 
057 
77? 
970 
219 
520 
1 
58 
2 
30 
258 
50 
577 
9 
676 
479 
95 
82? 
163 
777 
4 
364 
? 
17 
175 
5 
1 
134 
287 
617 
1? 
. a 
45 
77 
11 
17 
94 
77 
3 
367 
18 
3 
1 
69 
3? 
46 
33 
5 
7? 
171 
1 
? 
a 
013 
33 
127 
2 
305 
210 
682 
19 
a 
28 
1 
6 
3 
39 
1 
4β 
166 
1 
. 551 
4 
. 5 
. 168 
70 
10 
1 
71 
40 
1 
57 
10 
460 
44? 
a 
137 
. 71 
15 
a 
3 
1? 
a 
1 
95 
000 
a 
171 
39 
Β 
3? 
1? 
17 
15 
470 
1 
18 
1 
7*5 
11 
35 
17 
• 
450 
1 268 
a 
532 
891 
54 
202 
92 
1 
. 2 
64 
a 
73 
3 
LOI 
96 
20 
10 
4 
a 
3 
190 
9 
. 12 
3 
a 
. 2 
a 
2 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 
13, 
15 
2 
a 
a 
. a 
a 
7 
a 
a 
14 
17 
33 
7 
1 
5 
4 
. . a 
. . . 3 
a 
5 
10 
a 
2 
60 
2 
246 
37 
140 
2 
2 
37 
22 
4 484 
Nederland 
3 
3 973 
2 908 
1 064 
752 
665 
202 
6 
20 
111 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
44 
20 
24 
17 
10 
5 
1 
GENERATRICES, 
252 
1 415 
. 3 353 
53 
247 
1 
23 
a 
23 
113 
17 
61 
761 
96 
S27 
9 
2 
6 
12 
1 
1 
5 
a 
1 
10 
a 
5 
1 
4 
. a 
a 
a 
. a 
2 
. 34 
1 
a 
a 
9 
a 
a 
. 2 
a 
1 
3 
a 
a 
. 2 
1 
a 
. . 16 
45 
1 
1 
a 
a 
2 
. 
. a 
a 
5 
218 
a 
1 
13 
a 
1 
8 
a 
. a 
a 
3 
a 
1 
a 
13 
13 
. 22 
a 
24 
3 
a 
9 
. a 
5 
4 
13 
1 
a 
a 
1 
a 
71 
β 
91 
a 
a 
1 
33 
a 
3 
16 
6 
a 
a 
­
7 295 
6 
3 
6 
3 
4 
5 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
66 
57 
27 
1 
55 
43 
69 
483 
335 
576 
15 
a 
1 
375 
312 
063 
476 
727 
515 
57 
52 
071 
Italia 
2 
36 
a 
a 
12 
21 
a 
1 
40 
a 
a 
• 
4 767 
1 301 
3 466 
931 
264 
2 090 
19 
32 
442 
MOTEURS ET 
103 
820 
938 
. 495 
106 
300 
234 
32 
736 
016 
035 
519 
821 
317 
985 
924 
451 
430 
492 
a 
2B2 
24 
131 
79 
26 
10 
30 
50 
13 
3B 
220 
16 
2 
1 
a 
2 
7 
a 
60 
26 
27 
5 
10 
56 
10 
5 
12 
30 
a 
20 
42 
a 
2 
16 
9 
84 
5 
3 
39 
746 
616 
240 
142 
29 
6 
82 
6 
34 
9 
a 
1 
1 
3 
2 
261 
226 
4 
6 
141 
947 
121 
2 
7 
1 
354 
9 
7Θ 
57 
42 
β93 
ie 220 
9 
139 
93 
41 
5 
1 
27 
a 
100 
989 
47 
67 
18 
51 
2 
81 
50 
82 
42 
43 
22 
184 
50 
16 
511 
55 
4 
1 
• 
231 
780 
21 
76 
1 171 
a 
210 
a 
10 
1 
11 
21 
5 
227 
57 
8 
111 
71 
424 
543 
17 
a 
12 
a 
65 
28 
1 
a 
1 
75 
49 
104 
2 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
i 
a 
16 
666 
a 
a 
491 
a 
a 
1 
a 
13 
a 
t 1 
3 
218 
608 
4 
2 
a 
2 
a 
499 
a 
1 
832 
a 
a 
a 
a 
13 
94 
a 
a 
279 
1 934 
19 
a 
11 
— 1 073 
2 
a 
29 
5 
24 
a 
14 
3 
17 
1 
1 
2 
a 
. 4 
67 
1 
1 
a 
2 
a 
2 
4 
8 
1 
593 
a 
4 
a 
32 
2 
a 
a 
. 26 
11 762 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
464 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
302 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
424 
432 
480 
464 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
732 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02β 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
272 
3ie 322 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
662 
664 
669 
700 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
21 
12 
7 
7 
1 
781 
569 
636 
C96 
666 
469 
43? 
013 
France 
6 086 
6 149 
1 933 
651 
3 942 
77 
329 
274 
1000 
Belg.­Lux. 
1 36< 
21î 
126 
6E 
43 
e a 
43 
kg 
Nederland 
1 353 
232 
153 
115 
79 
a 
34 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
11 
9 
6 
1 
307 
368 
444 
084 
734 
11 
8 
190 
lulia 
651 
3 605 
1 027 
17β 
2 068 
373 
61 
505 
FUER TRANSFORHATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
1 
1 
3 
3 
1 
16 
11 
5 
3 
? 
1 
166 
914 
846 
141 
033 
275 
24 
180 
52 
473 
130 
462 
882 
140 
347 
64 
757 
791 
9 
8 
9 
43 
13 
? 
135 
20 
42 
113 
2 
3 
4 
19 
7 
12 
25 
31 
56 
188 
53 
50 
l 
9 
23 
119 
6 
6 
31 
a 39 
91 
127 
46 
9 
311 
31 
16 
34 
57 
? 
19 
11 
76 
78 
3 
17 
. 1 
141 
1 
23 
4 
806 
580 
22 5 
423 
005 
716 
65 
197 
36 
454 
1 038 
1 223 
46 8 
42 
a 
60 
1 
6 
23 
eo 10 
6 
176 
27 
124 
24 
8 
1 
. 4 
1 
a 
122 
20 
31 
108 
a 
3 
4 
19 
. 12 
1 
31 
4 
23 
13 
1 
. 8 
. 29 . . 17 
1 
. 62 
120 
12 
. a . 1 
a 
1 
19 
3 
18 
3 
. 5 
. . a 
. 1 • 
4 494 
3 286 
1 207 
520 
106 
672 
39 
162 
15 
FUER STROMRICHTER 
1 
1 
96 
341 
515 
45 
36 
22 
9 
11 
9 
32 
13 
54 
139 
57 
30 
15 
7 
2 
1 
6 
2 
5 
. 36 
1 
29 
. 1 
10 
73 
6 
?? 
? 
? 
14 
1 
, . . 5 
8 
?5 
1? 
1 
5 
3 
1 
13 
676 
070 
606 
47? 
791 
. 79 
2 
17 
27 
11 
12 
. 2 
12 
212 
106 
107 
63 
37 
3'. 
75' 
144 
2 
E 
. 
i lf 
, . 9 
. . a 
23 
. 
! 
i a 
. a 
4 
a 
. . . a , 5 
a 
. , 3 
45 
1 
22 
16 
15 15 
4 
. a 
3 
3 
. a 
140 
. a ­
I 290 
943 
34' 
52 
11 
289 
6 
7 
t 
33 
. 45 
10 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
2' 
13 
153 
97 
56 
21 
4 
26e 
652 
1 361 
121 
171 
6 
11 
10 
l< 
10 
35 
203 
36 
35 
2 
50 
4 
12 
1! 
ί 1 14 3 
3 069 2 602 467 424 302 40 
3 
3( 
6 
" 
43 31 5 2 2 
2 
7 4 2 2 1 
1 
873 797 046 
. 438 35 8 103 41 436 83 341 666 91 134 36 103 237 
a 7 4 38 9 2 
a 
a 
. 1 2 
a . . 7 . . a 42 92 33 4 
. 1 23 64 
a Β 
fl 7 
i 5 34 2 2 63 29 
a 2 36 
. 2 2 
. 8 
. l 
, a a -170 249 921 
343 574 518 
4 60 
54 227 467 
a 31 12 1 10 7 30 13 43 134 29 
7? 4 2 1 
a 
2 
1 
. . 29 
a 
, 2 14 5 5 2 
a 13 
. a 
. 4 a 23 
ΐ 5 3 1 12 
217 800 417 320 243 
40 11 10 414 
a 25 
. a 3 
. 6 3 1 2 
1 30 5 1 
. . a 
a 
. 13 
. 11 
a 
a . , . a 
a 19 
10 23 
a 
a 
. . 4 6 
. . a 39 
a 2 
, a 40 3 
17 1 2 
6 
a 25 
ΐ 
a 
. a 
a 1 
783 500 283 64 12 197 20 24 2 
9 5 1 12 
4 
2 2 1 1 
a 5 1 
Ì 
51 
30 
21 
17 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
55 
68 
38 
17 
26 
2 
1 
3 
8501.93 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
283 
302 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
424 
432 
430 
464 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
701 
706 
708 
7 32 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
71? 
010 
093 
619 
606 
317 
877 
784 
France 
14 
18 
7 
1 
10 
1 
1 
547 
903 
416 
555 
773 
858 
495 
714 
1000 RE/UC 
Beig.­Lux. 
3 059 
1 425 
431 
244 
753 
1ÍÍ 
24C 
PIECES DETACHEES POUR 
REACTANCE ET SELFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
RAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE NIGERIA 
.CAHEROUN 
•ZAIRE 
HOZA»BIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRlt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDt 
BANGLAD. SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HAIAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
55 
3? 
73 
16 
a 5 
967 
094 
852 
426 
443 
758 
398 
736 
704 
50? 
709 
664 
068 
771 
30? 
450 
40? 
745 
55 
154 
111 
363 
116 
56 
171 
93 
218 
288 
12 
22 
26 
53 
32 
55 
54 
135 
296 
590 
557 
294 
15 
?9 
77 
415 
11 
78 
368 
40 
43 
568 
68 
46 
27 
468 
129 
1? 
749 
641 
17 
76 
74 
85 
59 
19 
79 
10 
19 
315 
18 
169 
30 
919 
678 
242 
935 
657 
451 
217 
442 
855 
1 
1 
? 
9 
5 
3 
1 
? 
a 
669 
219 
698 
108 
187 
? 
54 
15 
17 
76 
781 
17 
la 361 
86 
191 
85 
46 
47 
? 
78 
76 
? 
164 
91 
145 
770 
. 77 
76 
5? 
1 
54 
7 
135 
43 
30 
50 
30 
. 76 
. 47 . . 140 
75 
4 06 
6? 
6 
1 49 
4 
5 
1 
41 
76 
3 
64 
1 
15 
? 
4 
1 
13 
863 
938 
975 
738 
848 
036 
164 
334 
151 
115 
1 496 
219 
12 
4 
31 
9 
9 
5 
51 
3C 
87 
84 
14 
11 
12 
33 
2 
30 
235 
15 
82 
20 
112 
24 
74 
10 
19 
306 
3 216 
1 869 
1 327 
235 
57 
979 
34 
27 
113 
8501.95 PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
272 
318 
322 
390 
400 
404 
412 
4B4 
508 
512 
526 
604 
616 
624 
662 
664 
669 
700 
706 
72B 
732 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
405 
772 
623 
378 
4 84 
263 
76 
76 
87 
212 
299 
402 
080 
171 
37 5 
81 
58 
17 
74 
167 
80 
107 
11 
170 
13 
488 
19 
1? 
65 
37? 
173 
43 
75 
17 
141 
78 
7? 
10 
73 
40 
69 
413 
49 
14 
58 
185 
69 
54 
813 
076 
787 
399 
953 
1 
1 
134 
14 
147 
47 
96 
1 
1 
? 
9 
4 
67 
13 
47 
171 
71 
1? 
17 
156 
3 
58 
1 
76 
12 
lî 12 
5 
191 
15 
1 
2 
a 
6 
25 
3 
7 
3 
1 
2 
28 
49 
ï 
30 
14 
520 
440 
OBO 
549 
138 
136 
. 103 
44 
8 
10 
8 
3 
l 
1 
14 
3 
1 
5 
3 
1 
. 1 
25 
1 
91 
. . 1 
. 48 
5 
2 
20 
? 
? 
1 
5 
. . a 
, . . 1 
a 
a 
­
553 
313 
240 
57 
20 
Nederland 
5 
1 
1 
1 
345 
950 
309 
054 
616 
5 
237 
25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
36 
26 
14 
8 
1 
994 
737 
675 
44? 
577 
176 
85 
0Θ4 
IUlia 
2 267 
9 495 
2 312 
324 
6 437 
1 172 
58 
721 
TRANSFORHATEURS. BOBINES DE 
1 
2 
4 
15 
11 
3 
3 
2 
533 
727 
986 
762 
894 
115 
192 
138 
210 
130 
697 
937 
393 
200 
3 
1 
17 
a 
7 
2 
3 
7 
. a 
. . . . a 
a 
. 1 
a 
a 
23 
62 3 
57 
4 
a 
. a 
1 
a 
77 
a . 18 
a 
a 
a 
1 
12 
, . 226 
a 
, 5 
. 23 
. 6 
3 
le 69 
23 
146 
210 
939 
532 
374 
387 
. 19
2 
2 
3 
3 
l 
1 2 
1 
1 
26 
12 
13 
11 
5 
1 
CONVERTISSEURS 
1 
146 
a 
130 
1 
4 
a 
. 10 
6 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ie 
a 
a 
. . 1 
a 
. . a 
a 
a 
• 
340 
2Θ3 
57 
21 
20 
1 
1 
7 
2 
4 
? 1 
137 
646 
08? 
a 
561 
673 
250 
481 
542 
233 
999 
159 
096 
272 
723 
352 
164 
025 
1 
99 
19 
32 7 
69 
42 
1 
I 
. a 
3 
11 
a 
. 25 
. a 
212 
893 
420 
24 
3 
268 
a 
26 
130 
15 
29 
3 
38 
1 
331 
104 
1 99 
351 
a 
4 
10 
. 32 
1 
8 
5 
. 86 
4 
090 
781 
309 
193 
303 
560 
2 
4 
556 
182 
52 
52 
523 
50 
a 
a 
37 
3 
20 
10 
8 
11 
9 
46 
31 
8 
1 
4 
2 
a 
1 
6 
a 
71 
3 
1 
a 
1 
5 
1 
14 
20 37 
î 
a 
i! 
2 
1 
a 
43 
3 
3 
I 
86 
9 
75 
ÌÌ 
17 
a 
58 
T 
7 
1 
a 
a 
3 
1 602 
860 
742 
237 
75 
489 
17 
77 
16 
STATIQUES 
230 
476 
502 
. 420 
129 
17 
69 
73 
194 
292 
309 
053 
115 
193 
57 
35 
13 
7 
9 
77 
24 
9 
3 
1 
4Θ6 
1 
a 
12 
173 
105 
17 
23 
5 
115 
2 
14 
2 
20 
39 
36 
382 
a 
13 
57 
185 
38 
39 
1Θ0 
859 
321 
706 
745 
30 
14 
4 
57 
a 
24 
a 
3 
1 
a 
3 
10 
11 
8 
6 
. 10 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
5 
10 a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. 1 
1 
220 
131 
09 
64 
30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
465 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pay; 
M E N G€ N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1030 1031 1032 1040 
170 13 3 5 3 
3 
9 
93 2 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 964 120 28 404 
269 51 ?3 747 
156 49 36 1 3 
1 480 14 2 133 
ELEKTROHAGNETE; DAUERHAGNETE; HAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH- 8502 TUNGEN; EIEKTROHAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREHSENi ELEKTROHAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
ELECTRO-AIHANTS; AIHANTS PERHANENTS; DISPOSITIFS HAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEHENTS,EHBRAYAGES,VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROHAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROHAGNET. 
DAUERHAGNETE, VOR HAGNET I SIERT ODER NICHT, AUS HETALLEN AIHANTS PERHANENTS, HAGNETISES OU NON, HETALLIQUES 
001 002 001 004 005 006 
ooa 
078 030 03? 036 038 040 042 
04a 
050 05? 056 060 06? 066 390 400 412 508 512 52 8 624 664 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
170 53 508 539 197 57 68 9 74 9 96 36 13 40 2? 70 33 
66 4 5 
1? 16 45 2 7 13 14 
154 590 565 391 ?37 94 
479 
398 32 6 1 l 
66 10 16 ?3 
074 338 136 130 93 ? 
Ί 
4 
6 71 
15 3 3 
? S 4 70 
78 75 4 
115 47 69 3? 13 35 
76 7 75 
16? 31 41 8 73 9 ?3 11 
1 3 70 1 
63 
4 
?4 ? ? 
617 341 276 170 115 38 
68 
13? 1 I 
124 
4 
26 
2 
19 
18 
12 6 
370 289 80 59 11 19 
001 002 003 004 005 006 OOB 02β 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 390 400 412 508 512 528 624 664 732 800 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI JANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. BOLOGNE TCHECOSL ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
780 542 973 1 954 1 055 313 21Θ 
94 412 90 991 332 72 160 133 20 ee 14 139 42 39 33 262 135 52 21 58 49 20 62 62 
277 556 596 269 37 2 5 3 
518 79 64 107 
5 
14 
16 18 1 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
DAUERHAGNETE, VORHACNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS HETALL 8502.19 
001 002 003 004 005 006 007 008 078 030 036 038 040 04? 048 050 05? 060 06? 064 066 704 ?08 318 390 400 41? 4 34 508 528 608 616 624 732 800 804 
1000 101U 1011 (020 1021 1030 1031 1032 1040 
472 475 1 481 2 143 1 048 560 10 261 1 164 100 81 41 253 30 83 65 81 54 45 21 4 8 5 90 295 15 17 99 19 9 18 24 3 7 78 
8 131 6 450 1 681 1 245 390 232 6 4 201 
22 133 311 893 259 
10 2 42 17 5 
21 220 2 80 5 21 
13 6 3 
1 
594 137 46? 406 88 31 1 4 ?6 
1? 472 
623 105 168 
20 1 108 11 62 4 13 74 
1? 51 39 18 
71 787 9 11 86 ? 
153 18 329 
47 45 
14 39 13 16 
6 
300 13 1 703 
17 10 122 
33 1 
14 4 3 
48 
Θ7 30 57 
5 1 
2 146 1 377 769 536 185 113 
6 1 13 
870 7*5 125 103 82 22 
69 
5 
9 18 21 
1 434 1 166 268 200 35 61 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtH.FEO 005 IIALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANOt 006 DANtHARK 028 NORVtGt 030 SUtUt 036 SUISSt 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 042 FSPAGNt 048 YOUGOSLAV 050 GRtCt 
052 TURQUIt 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 318 .CONCORRA 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 404 VENEZUELA 506 BRESIL 
623 ARGENTINE 60B SYRIt 616 IRAN 624 ISRAtL 732 JAPON Θ00 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
300 836 464 87? 899 394 5 11 748 
1 481 1 790 2 014 4 118 3 210 1 159 13 415 12 378 538 286 165 621 108 127 135 444 186 149 103 48 30 13 114 711 38 37 194 73 10 22 28 19 16 34 
15 000 4 725 3 275 1 381 560 24 54 887 
653 738 915 857 669 39 1 6 19 
112 1 412 1 896 2 728 438 
33 8 121 147 21 29 556 12 113 e 116 
20 6 48 24 
i 23 1 
1 18 4 
619 36B 067 326 157 10 53 144 
7 
. 6 β 
. 50 . a 
, a 
5 . . . . 
a 
. . . a 
a 
2 
a 
a 
a 
. . . . * 92 73 19 8 5 2 1 . 9 
S OU 
39 
146 
273 
534 232 302 2 2 20 13 1 280 
33 195 
179 24 13 . a 3 . 89 60 2 2 . 
15 
a 
a 
a 
22 10 20 28 3 16 6 . 18 . • 754 444 310 204 154 05 
i 22 
NON, NON 
75 1 465 
a 
1 558 230 394 
a 
70 2 225 00 168 18 
M 
5 50 l!. 88 
a 
a 
24 647 14 27 161 0 
3 9 . 9 3 
5 759 3 eoo 1 950 1 281 495 231 . . 446 
295 69 404 . 762 208 1Θ8 89 406 90 368 163 6 34 127 8 38 4 127 42 3 20 219 89 48 5 3 23 2 1 62 
3 935 1 928 2 007 1 635 1 031 190 3 2 182 
HETALLIQL 
773 184 1 253 
a 247 279 2 182 2 31 253 93 4. 
2 34 5 1 
a 
a 
a 
11 39 23 2 33 1 
3 1 1 3 . 3 613 2 919 694 605 495 82 
a 
. 7 
445 1 3 171 
5 28 
866 653 213 118 40 78 
594 29 3 649 
il 
122 î 
56 
3 
li 
403 *îî 70 
1 
10 
ELEKTROHAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREHSEN ACCOUPLEHENTS, EHBRAYAGES, 
ELECTROHAGNETIQUES 
VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
716 
37? 
330 
390 
400 
404 
41? 
484 
506 
578 
616 
674 
636 
664 
676 
706 
73? 
533 
136 
118 
149 
169 
133 
5 
57 
15 
89 
57 
??7 
67 
9 
80 
19 
5 
3 
1 
46 
7 
9 
26 
? 
33 
4 
6 I 
1 
6 
? 
40 
4 
1 
4 
10 
1 
il 
57 
6 
176 
79 
44 
? 
1 
4 
6 
7 
ïoe 
4 
7 
74 
1 
? 
1 
i 
33 
? 
5 
i 
6 
I 
78 
3 
734 
79 
108 
14Ó 
85 
3 
54 
11 
81 
50 
116 
67 
? 
34 
17 
2 
3 
1 
46 
6 
9 
20 
I 
i ι ι 
1 
1? 
1 
1 
1 
1 
1? 
1 
4 
76 
10 
95 001 
002 
2 003 
12 004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
71? 
216 
322 
330 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
578 
616 
674 
636 
664 
676 
706 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
BIRHANIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
024 
124 
111 
660 
048 
392 
50 
302 
162 
051 
439 
859 
6Θ1 
5β 
612 
255 
41 
42 
17 
516 
99 
149 
363 
28 
125 
31 
13 
11 
11 
37 
38 
297 
39 
18 
33 
85 
23 
10 
32 
10 
276 
13 
56 
293 
474 
47 
556 
196 
146 
IB 
10 
17 
05 
26 
453 
31 
IB 
133 
13 
9 
4 
4 
2 
16 
3 
31 
2 
124 
12 
β 
? 
35 
5 
146 
75 
1 
1 
31 
? 
7 
9 
? 
14 
1 836 
645 
1 055 
850 
225 
31 
286 
145 
954 
413 
382 
644 
39 
342 
218 
29 
37 
6 
512 
82 
145 
231 
21 
1 
12 
5 
11 
5 
24 
147 
14 
11 
β 
49 e 
4 
17 
10 
209 
13 
53 
279 
101 
7 
23 
5 
13 
4 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban. 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
466 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
740 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
13 
4 
3 
152 
298 
853 
647 
407 
116 
4 
42 
92 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. 3 
kg 
Nederland 
. " 
524 14 20 
264 13 1 
260 1 
196 
129 
62 
4 
41 
3 
ELEKTROHAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
212 
322 
390 
400 
508 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
130 
116 
82 
147 
78 
18 
11 
12 
96 
2? 
31 
6β 
3 
21 
4 
3 
19 
14 
11 
51 
4 
1 
36 
? 
2 
16 
017 
581 
437 
321 
210 
36 
2 
4 
79 
ELEKTRDHAGNETE; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
701 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
1 
1 
430 
244 
115 
223 
333 
135 
3 
57 
12 
1?0 
?7 
298 
70 
131 
185 
14 
8 
73 
22 37 
30 
6 
47 
70 
9 
1 
69 
77 
16 
71 
3 
13 
6 
5 
11 
5 
6 
? 
17 
10 
7 
928 
537 
391 
114 
631 
116 
2 
12 
161 
PRIHAERELEMENTE 
PRIHAERELEHENTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
042 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
22B 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
264 
272 
1 
3 
6 
4 
6 
1 
1 
3 
1 
l 
2 
5ae 
475 
354 
911 
044 
977 
90 
082 
43 
643 
6B2 
214 
792 
616 
517 
203 
10 
1 
244 
9 
6 
54 
5 
3 
153 
IIB 
als 241 
9 
4B3 
191 
527 
433 
30 
009 
19 
10 
564 
11 
ι 
HAGNETI! 
4¡ 
8' 
81 
5' 
1Í 
li 
*! 
12 
513 
29" 
21· 
18« 
181 
2 
2 
I 
UND PRI» 
UND PRI» 
1 64: 
51! 
2 893 
3 94" 
73 
68 
11' 
2t 
; 151 
18 
102 
61 
1! 
232 
« 
4' 
' 15: 
10' 
3 81! 
1 24 
48 ; 
1 19 
52" 
431 
3C 
30· 
11 
2 56' 
13 
12 
. 
a 
i 
69 
ei 
11 
18E 
lei 
1 
a 
a 
1 
. • 
CHE AUFSF 
2C 
. 2! 
2C 
. i 
7Í 
76 
Ζ a 
a 
AERBATTEP 
AERBATTEF 
211 
a 
5 Oli 
272 
414 
283 
24 
154 
31 231 
28' 
55 
182 
55 
14E 
a 
a 
li . 
â • 
a 
' 
. . . a 
a 
56 
59 
59 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
• 
1 248 
703 
545 
420 
272 
43 
■ , 
1 
83 
37 
91 
81 
a 
77 
8 
11 
12 
96 
22 
31 
68 
3 
21 
4 
3 
9 
14 
11 
51 
1 
a 
36 
2 
2 
16 
717 
305 
412 
310 
210 
24 
a 
1 
77 
ANNVORRICHTUNGEN 
21 
145 
a 
8' 
21 
32 
3 
7 
3 
la 3 
2« 
6 
1 
6 
5 
1 
. 
a 
1C 
2 
a 
. a 
. 6 
31 
6 
1 
a 
. a 
a 
. 2 
. a 
1 
2 
3 
459 
321 
131 
119 
56 
7 
a 
12 
IEN 
IEN 
561 
897 
a 
1 745 
511 
218 
66 
102 
4 
204 
322 
Ili 
95 
116 
254 
80 
lì 
ï! 
• 
141 
45 
7Θ 
. 222 
40 
a 33 
9 
03 
19 
216 
60 
7 
162 
5 
6 
72 
21 
29 
10 
3 
22 
6 
. . 55 
39 
6 
16 
. 13 
a 
1 
9 
2 
4 
1 
2 
7 
4 
1 459 
557 
902 
750 
376 
51 
a 
101 
776 
930 
021 
a 
1 172 
403 
a 
143 
6 
102 
50 
39 
352 
253 
10 
47 
a 
1 
940 
a 
6 
5 
1 
3 
2 
a 
. . 4 
a 
a 
, . . I 
. a 
lulia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
800 
809 
346 1000 
311 1010 
34 1011 
19 1020 
6 1021 
10 
1031 
1032 
i 1040 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8502.50 TETES 
4 001 
14 002 
003 
3 
K 
3 
2 
1 
1 
005 
006 
ooe 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
1 052 
060 
062 
066 
212 
322 
390 
400 
508 
728 
Γ 1000 
1010 
1011 
1 1020 
1021 
6 1030 ί 1031 1032 1040 
24 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .TUNISIE .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL COREE SUD 
H Γ N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
17 9 8 5 3 1 
1 
183 32 23 
849 714 136 909 813 052 29 166 174 
DE LEVAGE 
2 1 1 
179 293 199 137 219 26 27 30 2 52 79 
77 162 12 55 77 14 77 52 27 132 10 14 94 12 20 35 
271 0Θ0 190 648 533 122 17 
12 770 
8502.70 ELECTRO-AIHANTS; 
1 001 6 002 5 003 2. ! 004 005 5 006 007 1 006 028 3 030 032 1 034 3 038 
2 040 1 > 047 3 048 050 1 052 1 066 8 060 062 1 064 2. 1. ! 066 ! 068 4 204 1 208 8 390 2 400 
' > 404 4 412 3 484 508 
1 604 2 616 1 624 1 664 701 1 , 706 1 
42 281 13 51 1< 3-
800 
1000 1010 i 1011 1020 1 1021 1030 1031 6 1032 4-
4t 
1 1040 
8503 
FRANCE PI LG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGt SUtDt F1NLANUE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRtCt lURQUIt U.R.S.S. PfllOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA HEXIOUE VENtZUELA 
BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL INDE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
PILES 
8503.10 PILES 
1 001 5 002 003 1 
I 
■ 
4' 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
> 036 
ι 038 
1 040 
042 
043 
048 
Γ 050 
052 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
264 
272 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORPE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
-NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
SIIRRALEO 
.C.IVOIRE 
i 
1 
1 
1 
2 
16 
8 
Β 
6 
4 
579 
090 
104 
530 
777 
941 
19 
409 
120 
112 
190 
410 
518 
217 
927 
112 
60 
229 124 
243 
161 
72 
291 
99 
37 
16 
201 
433 
78 
94 
20 
113 
32 
19 
32 
37 
41 
13 
111 
126 
44 
891 
448 
442 
781 
379 
669 
26 
55 
967 
France 
? 
1 
1 
1 
6 
23 
803 
446 
357 
99? 
6C5 
307 
17 
159 
58 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
a -
169 
140 
21 
6 
3 
14 
4 
i 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a -
111 13 
41 6 
70 6 
62 4 
3 
2 
ΐ 5 1 
ELECTROHAGNETIQUES 
. 15 2 
e 6 
66 
TC 
14 
158 144 14 
. 14 14 
. 
ê 
49 
5 
5-
l 
1 
182 
24 
281 
928 
353 
695 
164 
658 
8 
6 
000 
99 
219 
193 
217 
23 
27 
30 
252 
79 
76 
162 
12 
54 
22 
10 
22 
52 
27 
126 
3 
94 
12 
20 
35 
896 
778 
117 
831 
532 
79 
a 
4 
20Θ 
DISPOSITIFS HAGNITIQUES OE FIXATION 
? 
1 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
4 
4 
8 
9 
Β 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
065 
β7β 
051 
115 
265 
990 
100 
184 
43 
960 
631 
2 29 
608 
ΘΒ4 
666 
282 
42 
21 
300 
58 
41 
70 
11 
1? 
155 
165 
807 
973 
190 
413 
959 
406 
336 
45 
677 
15 
36 
255 
? 
3 
4 
? 
2 
172 
44 
406 
326 
130 
1 
126 
1 
76 
3 
300 
9 
163 
37 
7 
1 
5 
9 
4 
26 
1 
21 
9 
3 
26 
3 
1 
a 
6 
23 
9 
a 
2 
3 
a 
14 
1 
021 
209 
812 
644 
549 
120 
21 
26 
44 
191 
664 
633 
188 
100 
509 
283 
31 
3 
250 
197 
159 
91 
42 
202 
56 
45 
6 
151 
154 
604 
922 
10 
413 
959 
406 
336 
45 
876 
15 
255 
45 
65 
499 
a 
24 
i 
ΐ 
643 634 9 4 1 4 2 
i 
1 686 
6 146 2 333 1 625 741 24 280 32 292 324 72 396 71 182 
18 
117 1 61 
479 126 1 157 14 30 18 97 16 217 1 27 4 
lî 
5 
4 1 
1.! 
, . , 34 
135 
39 
5 
3 
4 
il 
Ili 
9 
9 
15 
2 304 10 
1 542 4 
762 6 
656 5 
363 3 
50 
55 
867 1 
1 432 1 
1 
3 14'1 
922 1 
309 
75 
12: 
4 
216 
226 
116 
16: 
15'! 
30' 
113 
a " 
, 11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
31 
050 
2B0 959 
323 
599 
4 
236 
99 
926 
16Θ 
829 
465 
45 
740 
70 
45 
198 
21. 
108 
129 
77 
3 
125 
259 
27 
63 
2 
99 
2 
7 
27 
11 
25 
9 
46 
100 
26 
581 
451 
130 
126 
367 
312 
2 
692 
470 
235 
238 
550 840 
1 
273 
7 
169 
50 
38 
767 
446 
15 
7β 
lì 043 
2 
41 
25 
5 
12 
4 
. 3 
1 180 
a 
. a 
a 
, 1 
a 
* 
IUlia 
• 
1 485 
1 151 
335 
154 
41 
71 
110 
14 
29 
14 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
6 
a 
a 
a 
a • 
84 
57 
27 
7 
1 
14 
1 
6 
367 
27 
36 
146 
31 
6 
2 
10 
3 
64 
17 
5 l i | 9 
29 
7 
26 
5 
136 
21 
16 
3 
39 
12 
9 
25 
15 
2 
7 
5 
9 
13 
3 
56 
3 
2 
1 342 
612 
729 
351 
99 
183 
1 
26 
195 
62 
20 t 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
467 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüsiel 
Code 
pay; 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
J B R ] _ 
32 
409 
14 
1 895 
105 
346 
199 
6 
11 
19 
1 642 
302 
62 
9 
487 
7 
7 
255 
323 
3 
53 
8 
8 
54 
141 
­î 
7 
10 
52 
40 
4 
47 576 
24 520 
23 056 
5 515 
3 302 
17 469 
10 684 
2 461 
71 
1 895 
105 
346 
199 
4 
4 
1 u39 
300 
62 
5 
433 
5 
7 
254 
321 
5 
53 
7 
19 
I 
2 
30 
1 
4 
8 
46 
22 
28 334 
9 754 
18 580 
1 367 
580 
17 161 
10 672 
2 417 
53 
425 
3 76 
049 
046 
939 
2 
2 
5 394 4 100 1 293 1 209 995 65 7 38 
309 244 065 632 773 218 
3 26 16 
280 .TOGO 284 .DAHOHEY 286 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 350 .OUGANDA 370 .HADAGASC 372 .REUNION 376 .COHORES 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 40Θ .ST P.HIQ 45Θ .GUADELOU 462 .HARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANt F 512 CHILI 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 800 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
114 46 69 61 15 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
30 356 23 1 624 104 278 189 11 12 24 
1 621 
342 
69 
35 
840 
28 
11 
273 
329 
35 
70 
14 
17 
55 
193 
14 
16 
58 
48 
74 
54 
27 
61 130 
37 690 
23 441 
7 743 
4 792 
15 521 
9 512 
2 350 
149 
30 
356 
9 
1 624 
104 
278 
169 
7 
7 
1 618 
340 
69 
20 
383 
10 
11 
272 
326 
49 
2 
27 926 
11 204 
16 642 
1 745 
920 
14 037 
9 498 
2 271 60 
5 24 1 
6 93 13 
2 2 
9 24 2 
ï 3 35 1 14 9 6 190 1 16 53 40 8 15 
14 345 12 333 1 507 1 499 1 296 5 
4 
β 655 6 B74 1 781 1 650 1 072 130 6 47 1 
10 014 6 608 3 407 2 778 1 474 544 4 32 85 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER PRIHAERELEHENTE UND ­BATTERIEN 8503.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 
002 003 004 m sr? sis 040 042 
043 064 ?1? 
?16 390 400 404 412 
603 628 
000 
010 Oli 020 02 1 
030 031 032 1040 
498 
216 438 61 20 
124 
5 
73 
152 28 46 20 14 107 11 116 H 10 31 
16 101 
2 143 
1 360 
783 381 229 292 
12 
103 
1 
2 
36 
13 
103 I} 
53 
38 
4 
ELEKTRISCHE AKKUHULATOREN 
335 
1 
71 
97 
31 
28 
1 99 
673 
344 
329 
199 
128 
100 
35 
209 
101 
7 
121 
5 
2 
25 
2 
4 
12 
13 
79 
96 
12 
31 
15 
2 
782 
477 
305 
70 
32 
156 
458 
4 
11 
20 
575 
484 
91 
58 
30 
32 
lì 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANtHARK 
032 FINLANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
608 SYRIE 
628 JORDANIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
698 
165 
378 
173 
18 
151 
l? 
65 
168 
31 
80 
18 
14 
116 
70 
137 
39 
77 
10 
4? 
?3 
95 
48? 
544 
938 
460 
781 
358 
3 
26 
116 
2 
5 
62 
7 
2 
13 
21 
21 
1 
1 
6 
10 
163 
78 
85 
76 
54 
9 
3 
3 
258 
4 
63 
74 
?8 
19 
560 
282 
278 
165 
102 
94 
3 
3 
116 
149 
115 
lî 
135 12 2 41 10 31 6 14 97 
127 3β 
42 22 3 
997 538 459 143 B3 21β 
STARTER8ATTERIEN FUER VERBRENNUNGSHOTOREN VON FAHRZEUGEN 
001 
002 003 004 005 006 008 026 030 03? 036 038 040 047 043 04a 050 056 060 06? 064 066 202 208 216 228 23? 736 240 244 247 248 260 264 268 272 276 2 80 
284 288 302 306 314 316 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 370 372 376 400 424 448 
452 
458 462 478 4 84 
492 496 
12 290 
9 582 
IO 279 
5 007 
3 915 
382 210 191 153 294 462 26 a 150 22 46 111 10 1 138 
55 43 51 225 279 
1 033 
101 88 105 105 101 17 173 15 44 12 
1 088 
24 103 109 599 569 125 233 199 740 38 45 23 109 26 38 85 34 78 21 189 14 112 9 22 36 211 227 9 11 62 46 
a 
1 740 
103 851 306 
ιό 
22 
10 
43 
12 49 81 92 75 57 
87 
662 
61* 95 5 229 04 36 88 19 
12 
14 65 11 
22 
158 56 
36 
5 975 
3 148 2 939 132 16 98 57 
13 
267 
853 2 630 
. 205 37 3 2 
3Î 
17 
13 
17 
4 119 
5 061 6 930 . 3 440 359 110 134 117 294 329 17 8 145 
a 
9 48 
a 
2 6 2 49 215 272 953 52 7 13 30 36 17 84 5 44 12 416 24 36 14 572 335 41 197 111 452 se 39 22 64 14 1 78 34 78 7 118 3 110 
. 36 48 152 5 8 45 10 
1 343 
151 98 1 012 
a 
a 
. 5 
a 
123 9 
a 
. a 
34 49 
a 
1 136 6 35 2 10 
a 
51 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
10 . 2 
a 
19 5 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
l 41 
a 
37 7 
a 
a 
. 5 
a 
1 9 . a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 056 060 062 064 066 202 208 216 228 232 236 240 244 247 248 260 264 268 272 276 280 284 28Θ 302 306 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 370 372 376 400 424 448 452 458 462 478 484 492 496 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE P0R1UGAL ESPAGNE ANUORRE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES ALGERIE LIBYE .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD CAP VERT .SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS .SOHALIA .KENYA .OUGANDA .TANZANIE .HADAGASC .REUNION .COHORES ETATSUNIS HONDURAS CUBA HAITI .GUADELOU .HARTINIQ .CURACAO VENtZUELA .SURINAH .GUYANE F 
10 666 
7 109 8 121 4 557 3 248 573 174 172 170 256 459 49 14 108 21 49 106 20 835 68 46 61 212 239 BS7 90 74 se 101 102 14 158 12 49 12 932 20 107 103 569 533 124 249 202 760 53 57 26 96 25 36 95 39 77 21 206 14 175 11 15 33 205 240 10 14 57 47 
055 7B 836 242 6 . a 
5 350 
a 
2 320 2 687 98 13 77 44 
659 
1 894 . 199 27 2 1 
a 
ACCUHULATEURS tLECTRIQUES 
ACCUHULATEURS POUR OEHARRAGE OE VEHICULES AUTOHOBILES 
I 795 011 622 
BB. 552 96 127 143 2 56 328 42 11 103 
9 
51 
2 13 2 60 
202 225 819 50 5 13 34 37 14 88 4 49 12 380 28 41 15 542 319 52 210 117 478 53 50 24 60 15 2 04 39 77 β 129 4 155 
33 46 166 6 10 40 II 
3 5 21 β 1 20 
49 20 
11 11 40 69 75 67 58 
69 
6 
546 
61 88 5 2C9 72 38 85 25 
1 
1Ô 
13 71 10 18 
150 60 
2 
36 
27 
190 86 104 71 30 5 
574 S 
748 îjj 73 39 37 
23 
862 149 93 835 
119 
7 
32 
45 
833 6 24 1 10 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
468 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schliissel 
Code 
pop 
512 
520 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
649 
652 
662 
700 
706 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
57 
41 
15 
1 
12 
3 
1 
1 
22 
76 
18 
104 
13 
157 
745 
136 
9 
449 
155 
17 
39 
3? 
33 
31 
11 
134 
34 
?31 
1?9 
?74 
536 
664 
87? 
590 
840 
9B6 
93? 
351 
797 
France 
33 
75 
54 
5 401 
3 004 
2 397 
42 
11 
2 296 
1 729 
472 
59 
1000 
Belg.­Lux 
1 
12 69 
12 30 
38 
7 
5 
31 
27 
3 
Kg 
Nederland 
. 
. a 
a . 
a « 
a , 
. a 
3 26 
a « 
, , a 
. 2 
, « 10 
1 
* . . 7 
. a 
. « . , ) 2 
1 3 889 
1 3 729 
! 160 
3 33 
31 
S 127 
1 14 
3 39 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
22 
25 
16 
1B2 
13 
3 157 
245 
92 
9 
449 
153 
14 
39 
72 
32 
23 
11 
125 
16 
231 
47 
145 
31 221 
20 019 
11 202 
1 223 
604 
9 920 
1 908 
7ββ 
59 
IUlia 
27 
68 
a 7 
4 
4 332 
2 604 
1 728 
222 
137 
328 
58 
22 
1 179 
BLEI­AKKUHULATOREN, AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERBREN­
NUNGSHOTOREN VON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02β 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
04Θ 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
260 
268 
272 
276 
302 
314 
318 
322 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
424 
432 
458 
462 
460 
464 
50β 
512 
520 
524 
52β 
604 
60Θ 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
706 
724 
728 
732 
740 
800 
809 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
l 
1 
6 
4 
2 
1 
474 
311 
075 
944 
833 
119 
18 
15 
11 
? 
36 
25 
1 
9 
7 
30? 
14 
55 
13 
? 
193 
51 
133 
6 
58 
70 
1? 
6 
44 
3 
15 
4 
4 
24 
11 
4 
?0 
8 
178 
14 
? 
6 
7 
13 
18 
28 
79 
70 
73 
8 
8 
38 
15 
8 
6 
101 
60 
8 
4 
105 
17 
7 
3 
6? 
1 
? 
3 
66 
48 
14 
15 
7 
70 
976 
774 
70? 
695 
39 
704 
141 
143 
734 
FAHRZEUGEN 
667 
171 
210 
7 
18 
. a 
1 
. 1 
a 
a 
1 
. 3 
3 
. 4 
1 
1 
48 
5 
3 
35 
20 
4 
. 43 
. 15 
4 
4 
. 9 
3 
20 
4 
2 
. a 
a 
. 13 
5 
9 
a 
a 
7 
. . 4 
7 
5 
a 
27 
a 
. 101 
. . . 4 
. 2 
a 
a 
. . 1 
7 
­
1 541 
1 073 
468 
13 
3 
439 
113 
102 
11 
16 1 1 
. 39 
53. 
4 
> ! 44 
i 12 
L I 
9 
4' 
1 
1 22; 
1 14! 
7­
7: 
1' 
. 
AKKUHULATOREN, ANDERE ALS BLEI­AI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
153 
157 
116 
??7 
700 
8? 
3 
19 
18 
6? 
5 
70 
76 
161 
73 
73 
66 
13 
6 
30 
70 
4 
1 
8 
54 
17 
8 
3 
. 122 
50 
91 
113 
26 
. 7 
15 
2 
2 
37 
. 121 
49 
10 
45 
7 
. 11 
1 
1 
1 
a 47 
a 1 
1 
51 
2 
I 
. 1 
| a 
179 
148 
31 
i 2 
1 
20 
i 2 
4 
9 
181 
541 
512 
a 
769 
98 
β 
15 
8 
2 
34 
17 
1 
6 
3 
268 
5 
8 
6 
1 
197 
3 
133 
2 
22 
a 
a 
6 
1 
3 
. . . 2 
2 
1 
4 
170 
14 
? 
. 7 
. 13 
17 
26 
10 
16 
8 
4 
30 
3 
1 
a 
85 
12 
S 
4 
4 
12 
7 
l 
49 
1 
. 3 
65 
48 
9 
14 
, • 
3 523 
2 110 
1 413 
617 
75 
579 
5 
34 
217 
KUHULATOREN 
2 
I 
a 
8 
a 
> 1 
1 
a 
a 
42 
. 1 
a 
. . . a 
a 
a 
. . . . . a 
. 1 
­
34 
27 
56 
. 84 
46 
2 
12 
3 
8 
3 
13 
8 
16 
4 
11 
4 
3 
1 
19 
t 
. a 
6 
9 
1 
2 
125 
14 
a 
158 
a 
1 
. . 1 
. 1 
8 
. 2 
4 
31 
. 47 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
T 
10 
4 
a 1 
16 
21 
20 
511 
298 
213 
53 
10 
93 
6 
3 
47 
65 
7 
3 
100 
3 
5 
, 9 
a 
19 
18 
14 
20 
2 
17 
3 
5 
a 
18 
1 
a 
a 
1 
5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
520 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
649 
652 
662 
700 
706 
740 
θ 09 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
K­lnL Ι Τ 
B A H R E I N 
K A T A R 
CUBAI 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG .CALEDON. 
.POLYN.FR 
Η 0 Ν D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
49 
34 
14 
1 
11 
3 
1 
1 
23 
36 
15 
151 
15 
753 
197 
185 
15 
37a 
142 
18 
31 
65 
37 
60 
10 
123 
80 
190 
116 
??1 
061 
447 
615 
60? 
363 
978 
793 
330 
03? 
France 
32 
59 
50 
4 436 
2 216 
2 220 
70 
17 
2 061 
1 515 
453 
09 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
25 
10 916 
10 552 
366 
52 
44 
313 
263 
39 
Nederland 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
. a 
1 
î 
6 
a . 1 
2 910 
2 783 
127 
19 
18 
108 
12 
36 
0504.19 ACCUHULATEURS ELECTRIQUES AU PLOHB. AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
260 263 
2 72 
2 76 
302 
314 
318 
322 
366 
3 70 
372 
390 
400 
404 
416 
424 
432 
453 
462 
480 
484 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
706 
724 
728 
732 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DEHARRAGE OE VEH 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•CAHtROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.RtUNIDN 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAItHALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.GUADELOU .HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
6 
2 
2 
738 
63? 
377 
756 
517 
715 
43 
30 
61 
17 
747 
64 
1? 
6? 
54 
948 
40 
103 
41 
10 
750 
95 
795 
17 
190 
76 
19 
17 
66 
11 
30 
11 
11 
90 
14 
27 
57 
640 
46 
11 
12 
33 
27 
22 
69 
77 
44 
67 
36 
14 
73 
28 
25 
17 
286 
85 
17 
33 
790 
134 
16 
13 
157 
1? 
13 
35 
379 
110 
96 
19 
15 
43 
394 
?85 
106 
776 
415 
875 
780 
753 
464 
ICULES AUTOHOBILES 
647 
206 
325 se 41 
. 10 
3 
î 6 
. 23 
10 
5 
1 
2 
07 
13 
6 
92 
26 
e a 
59 
30 
11 
11 
2 
6 
e 26 
23 
7 
1 
a 
a 
27 
β 
13 
2 
33 
. 1 
11 
20 
13 
1 
36 
. 279 
β 
. 19 
2 
12 
5 
4 
a 
4 
14 
2 333 
1 277 
1 055 
09 
15 
936 
180 
181 
30 
8504.30 ACCUHULATEURS, AUTRES QU' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
1 
1 
1 
1 
295 
871 
855 
957 
933 
109 
39 
517 
224 
377 
99 
685 
131 
564 
68B 
362 
364 
111 
33 
134 
33 
72 
2B 
49 
311 
96 
49 
36 
536 
526 
1 191 
779 
332 
176 
166 
52 
64 
413 
10 
457 
500 
190 
30Θ 
70 
1 
49 
3 
54 
22 
49 
264 
44 
9 
4 
171 
39Î 
750 
54 
1 
7 
74 
66 
17 
1 553 
1 374 
179 
19 
16Ô 
66 
• 
AU PLOHB 
717 
39 
613 
126 
12 
3 
113 
54 
8 
3 
1 
1 
13 
là 
10 
247 
183 
64 
3 1 
29 
5 
5 
32 
53 
11 
3Î 
5 
9 
10 
10 
65 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
27 
16 
10 
1 
9 
1 
QUE 
1 
Β 
4 
4 
2 
1 
1 
23 
35 
15 
141 
15 
752 
197 
100 
15 
377 
141 
16 
31 
58 
36 
53 
10 
113 
14 
190 
52 
141 
466 
957 
509 
241 
650 
189 
953 
827 
79 
POUR 
420 
848 
700 
397 
663 il 47 
17 
241 
57 
11 
53 
21 
665 
17 
66 ie 9 
24β 
β 
201 
11 
97 
a 
, 17 
3 
10 
a . 11 
6 
3 
1 
29 
597 
44 
11 
33 
14 
5? 
7? 
3? 
34 
36 
6 
57 
9 
5 
1 
765 
78 
17 
37 
11 
176 
16 
5 
176 
10 
1 
35 
372 
106 
79 
15 
1 
616 
149 
467 
490 
3 85 
612 
70 
64 
365 
412 
248 
287 
023 
751 
21 
330 
56 
211 
35 
242 
106 
94 
154 
157 
18 
22 
27 
ï? 11 
6 
a 
39 
52 
6 
10 
IUlia 
a 
a 
6 
a 
a 
26 
à 
a 
1 
a 
7 
a 
66 
5 
4 
3 331 
I 939 
1 393 
220 
134 
307 
50 
25 
864 
144 
24 
127 
7 
a 
4 
3 
7 
i 31 
40 
37 
a 
a 
7 
î 
9 
i 
m 
φ 6 
,, 
36 
l2 
,, „  
„ 
2 
10 
, 8 
15 
1 
„ i? 
i 
a 
a 
6 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
645 
302 
343 
125 
14 
138 
9 
3 
37 
113 
76 
3 
122 
5 
8 
a 
47 
21 
15 
13 
31 
14 
38 
17 
5 
13 
4 
. . 4 
a 
28 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
469 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
220 
236 
748 
760 
77? 
7 34 
788 
30? 
314 
318 
377 
330 
134 
366 
37? 
373 
390 
400 
404 
41? 
437 
440 
484 
600 
504 
508 
51? 
520 
604 
612 
616 
624 
63? 
66? 
664 
672 
rOO 
701 
706 
770 
778 
73? 
800 
309 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
13 
5 
14 
9 
4 
8 
49 
3 
9 
IO 
14 
? 
143 
185 
59 
4 
1 
? 
5 
10 
6 
22 
9 
18 
10 
9 
26 
11 
1 
3 
3 
7 
12 
2 
11 
? 
6 
9 
29 
2 
2 423 
960 
1 463 
933 
327 
465 
113 
53 
61 
? 
13 
6 
9 
4 
7 
14 
1 
130 
33 
74 
5 
19 
10 
1 
13 
2 
172 
408 
764 
500 
175 
246 
68 
41 
18 
141 
96 
45 
4 
1 
41 
41 
62 
14 
48 
46 
43 
3 
137 
35 
5 
IO 
1 
3 
2 
16 
3 
1 
2 
1 
11 
6 
4 
11 
646 
260 
386 
267 
48 
98 
10 
20 
SCHEIDERISEPARATORENIAUS HOLZ 
001 
004 
038 
046 
050 
062 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
20 
20 
14 
20 
26 
14 
3 
134 
45 
88 
62 
17 
11 
5 
14 
PLATTEN FUER AKKUHULA TOREN 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
042 
05 2 
068 
220 
776 
330 
474 
480 
49? 
670 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
109 
17 
228 
34 
374 
3 
207 
4 
2 
11 
27 
27 
13 
23 
3 
22 
8 
5 
1 195 
990 
205 
22 
2 
169 
6 
47 
14 
2 
5 
25 
? 
I 
1 
4 
100 
100 
1 
31 
78 
2 
2 
2 
27 
7 
217 
368 
206 
? 
77 
13 
23 
3 
22 
967 
B25 
142 
2 
137 
3 
45 
3 
TEILE FUER AKKUHULATOREN, 
PLATTEN 
AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
032 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
204 
70S 
?1? 
716 
??0 
774 
748 
760 
27? 
776 
30? 
377 
334 
370 
373 
390 
400 
404 
416 
474 
443 
639 
746 
209 
350 
538 
209 
430 
330 
208 
600 
476 
149 ne 
52 β 
466 
127 
9 
23 
597 
6 
3 
407 
126 
344 
9 
41 
69 
21 
1 
42 
21 
14 
7 
32 
141 
13 
224 
20 
10 
16 
18 
175 
227 
443 
176 
80 
77 
105 
35 
149 
29 
438 
129 
119 
117 
? 
318 
I 084 
144 
703 
104 
19 
54 
43 
1 
45 
10 
15 
? 
53 
75 
? 
2 
71 
3 
4? 
17 
1 
1 
7?0 
775 
6B7 
1 
27 
44 
76 
10 
193 
36 
60 
729 
1 014 
410 
119 
19B 
127 
399 
479 
15β 
240 
355 
51 
561 
15 
29 
23 
5β6 
3 
1 
20 
2 
4 
5 
199 
25 
9 
16 
18 
228 
236 
248 
260 
?77 
284 
2ΒΒ 
302 
314 
31β 
322 
330 
334 
366 
372 
37β 
390 
400 
404 
412 
432 
440 
404 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
672 
700 
701 
706 
720 
72Θ 
732 
BOO 
β 09 
."AUPITAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
ι. JIM I 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIOU 
•PtUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
NICARAGUA 
PANA»A 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL 
INUONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALLOON. 
402 
182 
220 
116 
60 
77 
4 
2 
23 
20 
20 
14 
20 
26 
14 
3 
124 
43 
ei 
60 
15 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
62 
16 
14 
52 
25 
58 
44 
19 
78 
?96 
19 
13 
78 
19 
14 
588 
749 
418 
111 
10 
12 
85 
31 
37 
183 
48 
95 
44 
12 
151 
148 
19 
20 
52 
15 
46 
42 
550 
12 
30 
126 
280 
15 
β 57B 
10 310 
6 776 
20 
8? 
16 
11 
50 
75 
1 
44 
19 
78 
BO 
1 
7 
14 
19 
11 
526 
656 
187 
110 
6' 
16 
172 
44 
9 
36 
10 
9 
113 
3 
15 
51 
21 
8 
1 
11 
1 
29 
78 
14 
8 917 
984 
208 
613 
223 
315 
539 
376 
_ 708 
1 100 
1 526 
389 
157 
144 
1 714 
1 508 
207 
13 
2 
191 
190 
2 
50 
17 
3 
13 
45 
1 000 
225 
1 
4 
78 
31 
17 
3 
4 
15 
6 
2 
128 
30 
16 
3 
1 
16 
33 
549 
1 
29 
94 
200 
1 
2β4 
129 
155 
111 
74 
44 
084 
073 
Oil 
669 
713 
195 
3 
55 
147 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUHULATEURS 
OOl FRANCE 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRLCF 
062 TCHtCOSL 
624 ISRAtL 
1000 H 0 N Ü E 1010 INIRA­9 
1011 t X T R A ­ C t 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAHA 
LIASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
20 
23 
18 
16 
23 
15 
12 
161 
55 
106 
65 
25 
74 
a 
15 
PLAQUES POUR ACCUHULATEURS 
11 
77 
53 
? 
51 
13 
001 FRANCt 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIt 
006 ΡΟΥ.UNI 
003 OANtHARK 
04? ESPAGNE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
330 ANGOLA 
474 .ARUBA 
480 COLOHBIE 
492 .SURINAH 
620 AFGHANIST 
706 SINGAPOUR 
791 
225 
5 
1 060 
190 
4 
31 
40 
5 
144 
93 
69 
35 
1 359 
30 
79 
14 
5 
5 
7 
54 
lî 
6 
2 
1000 
οίο 
Oli 020 021 1030 1031 032 1040 
001 002 003 004 005 006 OOB 028 030 032 036 038 040 042 043 050 052 056 0 60 062 064 066 704 20β 212 216 220 224 24B 260 272 276 302 322 334 370 378 390 400 404 416 424 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
57 21 16S 42 404 26 139 23 45 10 33 24 11 14 10 21 11 99 
258 858 399 99 16 283 14 38 17 
3 26 60 24 10 23 
6 13 10 
1C5 132 53 34 5 19 9 3 
70 65 4 
14 7 7 7 7 
20 5 159 
334 
129 
45 
24 11 14 10 21 11 99 
930 647 283 49 4 227 2 35 7 
888 329 559 275 95 252 31 
a 
21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUHULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FED ITALIE RDY.UNI OANEHARK NORVtGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSt HONGRIE ROUHANIE .HAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •SENEGAL GUINEE • C.IVOIRE GHANA •CAHEROUN •ZAIRE ETHIOPIE •HAOAGASC ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA HONDURAS 
343 497 628 832 577 757 278 471 146 273 744 688 140 754 783 347 166 22 34 569 14 33 311 853 211 15 29 50 19 17 43 19 14 37 66 95 ?0 287 165 19 12 15 
256 205 636 293 914 
91 2 107 52 178 
37 245 150 128 125 
22 
lì 
32 239 798 100 3 
19 17 42 
14 
3 
95 4 72 27 11 
68 35 136 89 3 
94 15 40 3 
374 883 
160 1 27 
19 
21 
6 
103 
19 
33 
1 067 1 200 346 
147 526 178 433 60S 200 366 562 45 389 47 53 36 
34 
555 
44 2 4 10 1 
632 158 9 1 031 
20Ï 6 36 36 6 141 102 58 47 578 28 
1 19 
205 136 8 12 15 
27 
37 
15 9 I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
470 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
432 436 448 456 480 484 492 500 504 508 512 528 604 606 612 616 624 636 662 680 700 701 706 708 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
17 44 28 20 9 164 14 38 16 13 21 2 29 44 18 27 
143 65 44 71 138 52 265 15 3 17 
21 247 
10 132 
11 115 
703 
987 
757 
229 
781 
654 
10 
15 
16 
4 
i 
! 
179 177 00? 144 264 840 222 469 17 
16 
28 
10 
10 
5 19 
5 65 35 26 11 40 229 
.584 424 160 156 63 5 
702 660 042 052 730 984 
210 
7 
1 44 
16 5 4 14 33 7 9 
11 2 ? ? 
77 3 
2 45 126 12 36 15 
12 
330 596 734 538 533 
5 83 
16 
613 
130 
3 
4 452 2 275 2 177 1 813 377 345 7 86 17 
432 436 448 456 480 484 492 500 504 508 512 523 604 608 612 616 624 636 662 680 700 701 706 708 732 740 
NICARAGUA COSTA RIC CUBA OOHINIC.R COLOHRIE VENtZUELA .SURINAH EOUATtUR PEROU BRESIL CHILI ARGtNTINE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL KOWtIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG 
13 39 12 14 16 
132 14 36 25 27 23 2? 74 41 73 71 
133 34 44 50 107 47 375 16 7? 14 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1037 1040 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
018 194 240 216 557 679 
11 21 23 1 
163 326 491 185 352 64 
601 240 22 7 137 14 2 
12 
12 
3 10 
3 34 23 19 
5 3? 159 
493 34 1 639 
113 
4 
1 39 
13 8 3 14 33 5 19 14 
7? 3 3 
1 31 95 11 166 16 
11 
3 465 4 448 3 092 2 016 75β 2 IT 590 
118 
3 
2 037 t 399 1 043 374 33β 27 75 13 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE HIT EINGEBAUTEN ELEKTROHOTOR 3505 OUTILS ET HACHINES­OUTILS ELECTROHAGNET. P. EHPLOI A LA MAIN 
HANDBOHRHASCHINEN ALLER ART PERCEUSES DE TOUS GENRES 
001 
88! 
004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 04? 046 046 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 243 272 288 302 314 322 330 366 372 378 390 400 404 412 436 458 462 484 504 508 512 600 604 608 612 616 624 628 632 664 680 700 701 706 706 732 740 800 604 609 022 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 119 
330 291 127 371 167 10 169 1 80 159 72 255 239 27 99 1 13 27 15 1 53 12 12 1 
21 14 7 5 
7 3 2 4 3 3 2 6 1 47 204 44 3 1 2 1 
10 7 48 7 3 10 1 3 3β 52 1 1 
4 2 6 l 2 6 21 59 9 3 3 
4 376 2 562 1 796 1 363 769 346 29 41 80 
33 4 53 27 
131 
41 
67 39 13 2 71 
7 53 23 11 31 2 2 
10 
Ί 
669 254 258 
310 147 7 9β 
00 103 4β 236 193 13 83 
12 15 4 1 53 12 2 1 2 
294 2 23 6 
2 13 3 13 1 
256 112 144 33 19 112 26 36 
33 31 3 1 1 1 
UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
001 002 003 004 005 006 007 003 074 073 030 03? 036 038 040 04? 048 050 06? 056 060 06? 064 066 
782 229 196 302 397 221 13 141 
64 200 68 223 265 52 149 16 58 18 7 13 42 
• . . . . 
a 
. 1 . . a 
a 
a 
. a 
1 
a 
. 32 
. 
1 • 
• 
. 1 5 
. 
550 
364 187 138 104 38 . 1 10 
laa 
46 . 58 21 76 6 52 , 10 31 7? 39 51 3 5 , 4 . . 1 . 3 1 
1 
? 
a 
1 1 1 
1 40 202 44 3 1 
a 
6 
33 2 
3 
a 
38 13 
l 
4 1 5 
2 
19 58 4 
1 
3 093 
1 743 1 350 1 135 625 145 2 2 69 
581 
163 190 . 374 77 7 86 1 54 159 46 170 208 46 142 15 51 15 7 12 40 3 7 
3 15 3 2 1 
444 332 112 61 20 50 1 2 1 
13 15 6 240 
68 
001 0D2 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03Θ 040 042 046 043 050 052 056 060 062. 064 066 207 704 708 ?17 716 248 272 2B3 30? 314 322 330 366 372 378 390 400 404 412 436 458 462 484 504 508 512 600 604 608 612 616 624 628 632 664 680 700 701 706 
7oa 
732 
740 
BOO 
804 
θ 09 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECt TURQUIE U.R.S.S. ROLOGNt TCHtCOSL HONGRIt ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGtRIt •TUNISIt LIBYl .StNtGAL .C.IVOIRE NIH ΒΙΑ .CAHtROUN .GABON .ZA1RI ANGOLA HDZAHBIQU •RfUNION ZAHBIE R.AFR.SUD EIATSUNIS CANAUA HEXIQUE COSTA RIC .GUAUELOU .HARTINIQ VENtZUELA PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. .POLYN.FR 
H Ο Ν Ο E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
9 995 3 290 3 112 1 182 3 [81 1 751 121 l 475 15 1 026 
1 443 
776 
3 450 
2 778 
2 34 
828 
16 190 249 141 33 871 246 116 28 43 61 141 99 44 21 36 34 15 23 35 14 16 48 11 439 2 067 457 42 10 15 14 95 60 477 66 23 67 13 15 274 309 10 21 10 37 27 50 12 14 42 228 584 B2 34 19 
42 904 24 108 le 676 14 817 8 943 2 751 180 311 1 304 
273 32 415 146 3 5 
ï 
5 
15 
7 
47 
19 
47 
10 
1 
25 
41 
104 
94 
17 
17 
25 
3 
12 
21 
13 
3 
5 
46 
1 
1 
15 
11 
19 
26 
14 
3 
27 
e 
11 2 7 6 ? 1 ? ? 
1 29 11 
720 023 905 223 133 680 128 260 1 
27 
6 
1 080 246 
701 216 124 18 386 1 72 292 169 118 272 20 14 l 
l 
9Ï 
7 
7 606 2 805 2 916 
2 819 l 569 98 1 083 
944 129 599 262 372 139 722 I 
17e 
163 5? 33 Θ5β 745 74 77 19 4 6 1 7 ? 9 25 3 1 71 7 9 3 10 385 044 457 40 10 
216 194 22 12 11 6 3 
7 
3 
115 
2 14 36 
4 072 2 773 1 299 1 034 773 172 l 5 93 
3 73 5 383 30 2 29 5 1 270 140 3 19 9 35 9 46 6 14 3 213 570 42 2 6 
34 714 18 896 15 eie 13 06β 7 654 1 559 43 35 1 191 
OUTILS ET HACHINES­OUTILS D'EHPLOI UNIVERSEL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALL!".Iti) 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 007 IRLANDE 000 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 
6 336 1 931 1 649 1 054 2 963 1 640 126 1 0Θ7 12 564 1 567 557 2 142 2 235 434 1 171 188 491 143 ne 132 415 115 05 
3? 1 74 74 ? 1 
1 643 353 
446 159 563 45 338 1 91 246 129 287 338 18 45 4 39 
28 
7 
5 202 1 446 1 614 
2 78Õ 629 82 730 I I 473 1 266 428 1 817 1 840 391 1 098 173 439 132 137 165 388 58 77 
151 16 137 58 
55 
4 5 4 7 1 
14 114 28 B2 13 3 61 40 
10 
I 
254 422 Θ32 460 172 334 5 
n 
14 
40 100 32 1 383 
446 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlUssel 
Code 
pop 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 1000 kg 
EG­CE France 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
202 ? . . 
204 5 
206 3 
212 8 
272 2 
288 2 
302 l 
322 1 
330 1 
346 1 
366 4 
372 1 
378 1 
390 54 
400 105 
404 56 
412 33 
462 1 
480 1 
484 15 
500 2 
604 2 
508 112 
512 8 
528 6 
600 2 604 6 
608 1 
616 100 
624 23 
632 3 
680 6 
700 4 
701 4 
708 5 
728 1 
732 11 
736 2 
740 5 
800 74 
804 10 
950 1 
1000 4 174 4' 
1010 2 280 1 
1011 1 894 3 
1020 1 421 
1021 804 < 
1030 392 2 
1031 8 < 
1032 19 1 
1040 78 
ELEKTROWERKZEUGE FUER D 
001 11 
002 4 
003 2 
005 9 
006 2 
008 1 
02B 1 
030 1 
03? 
036 1 
Ole 2 
040 2 
042 2 
046 1 
050 1 
052 1 
056 
060 I 
064 1 , 
066 
208 10 
212 1 
400 14 
404 
500 
508 
616 
624 
680 
706 1 
732 Ι 
736 
1000 80 
1010 30 
1011 52 
1020 31 
1021 8 
1030 17 
1031 
1032 1 
1040 3 
WERKZEUGE UNO WERKZEUGHI 
! 1 
64 
44 
19 
IB 
13 
1 
E BEARBEITUNG VON 
1 
1 
SCHINEN FUER DIE 1 
BEARBEITUNG 
001 388 . 6 
002 127 10 
003 224 
004 119 2' 
005 62 
006 91 
007 6 
OOO 129 
024 2 
028 63 
030 66 
032 65 
036 119 ; 
038 174 
040 44 2 
042 67 
043 2 
046 2 I 
048 50 
050 59 
052 41 
056 21 
060 37 
062 27 
064 15 
066 4 
068 1 
202 9 
204 6 ' 
208 29 ' 
212 6 
216 20 
272 3 ¡ 
288 2 
302 I 
322 3 
330 2 
346 2 
352 1 
372 2 i 
37β 1 
390 51 
400 33 2 
404 19 
412 6 
45Θ 2 
462 1 
484 10 
500 3 
2 
3 1' 
5 
lulia 
1 1 
2 
2 
'. i Ζ 2 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 51 
102 3 
56 
31 2 
. i Ζ 12 2 
1 
1 
111 1 • e 4 2 
r 1 1 1 5 
1 
TO 30 
S 1θ 
3 
6 
3 1 
4 
5 
1 
10 
1 
t 5 1 61 
10 
\ 3 06Θ 418 
S 1 478 345 
I 1 590 73 
ï 1 204 27 
I 645 20 
1 317 40 
4 
5 
S 69 4 
SPINNSTOFFEN 
. 10 1 
1 3 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
a . 
I 
2 
1 ι 1 1 
1 
2 1 
1 
ΐ a 
. , 4 6 1 2 12 
, a 
a . 
a , 
. , a  
a . 
| . 1 
• 
L 51 26 26 2 26 25 16 15 7 1 8 9 
a . 1 2 1 
IOLZ- ODER HETALL-
1 321 60 100 10 153 68 78 74 1 72 12 6 87 42 1 1 49 14 59 9 43 21 96 21 138 36 30 11 32 34 
a * 1 29 21 15 44 3 37 21 35 I 25 1 4 9 2 1 1 1 8 2 9 16 
1 2 1 26 1 2 I 1 1 1 1 1 1 1 
i Ζ 23 28 28 2 18 I 1 5 1 
4 5 1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
202 CANARIES ?04 .MAROC 208 ALGERIt 212 .TUNISIE 272 .C.IVOIRE 208 NIGERIA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 366 HOZAHBIQU 372 .RtUNlON 378 ZAHBIt 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 «EXIQUE 462 .HARTINIQ 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 500 ECUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 526 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 615 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 600 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREt SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
20 37 36 2Θ 22 23 14 14 12 11 35 14 10 391 794 526 244 II 12 112 10 20 eio 71 44 19 51 12 775 194 21 45 17 3B 51 10 147 23 63 569 117 11 
34 273 18 141 16 130 12 oeo 6 954 3 102 65 137 937 
1000 RE/UC 
France Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 17 6 a 27 7 a 
. . 4 · 
1 . 
4 · 3 a 
a a 
. a . 
. . 8 a 
2 8 1 19 27 1 1 14 3 20 10 11 11 10 31 
11 10 3 383 1 774 526 235 3 I 
2 · *? , , 103 5 4 
a « 
805 69 32 2 a . 1 a 
a a 1 « 
5 45 12 1 650 1 . 32 161 
a a 
a a 
21 45 7 10 2 36 
a a . 51 10 3 a 1 a 1 a 
144 . 22 62 66 
a I 116 
» · 
262 5 4 937 26 562 05 4 3 546 12 484 197 . 1 383 14 078 56 . 1 276 10 538 17 . 981 5 797 140 . 62 2 714 33 . 3 47 70 1 65 1 . 50 026 
8505.50 HACHINES A COUPER LES TISSUS 
001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 028 NORVtGE 030 SUtDt 03? FINLANOE 036 SUISSt 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 04? tSPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCE 05? TUROUIt 066 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE ?08 ALGERIE 212 .TUNISIt 400 E TAI SUNI S 404 CANADA 500 tOUATtUR 508 BRESIL 616 IRAN 624 ISRAtL 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIWAN 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
8505.71 OUTILS HETAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 
046 HALTE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 063 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 28B NIGERIA 302 .CAHtROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 372 .REUNION 
37β ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
412 HEXIQUE 45β .GUADELOU 462 .HARTINIQ 404 VtNEZUELA 500 EQUATEUR 
267 117 40 316 63 52 27 36 IB 50 99 47 56 76 68 28 22 60 21 30 133 24 183 11 10 16 20 14 12 15 60 16 
2 177 912 1 265 786 266 336 3 35 141 
204 1 16 97 
28 . 
a i 
a a 
a a 
1 
a a 
a a 
3 
a « 
a a . 
a a 
• 
42 11 1 4 8 1 38 3 4 2 6 3 1 1 2 28 
ET HACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL 
4 537 1 246 2 067 813 972 835 72 1 043 21 537 648 541 l 243 1 765 396 659 13 15 550 414 349 358 644 505 288 72 15 56 36 256 40 96 21 14 11 31 18 14 11 27 16 375 452 231 50 11 12 72 21 
41 1 60 . 11. Il 29 146 14 10 9 . 3 
10 38 · 1 . 1 . 
a a 
a a 
a a 3 11 1 1 10 3 13 2 
a a 2 8 
a a 9 12 1 36 27 
a « 
a a 16 30 16 3 9 
a a 3 3 5 2 
a · a , 19 3 a 2 21 1 
a a 
a * 
Β 7 12 3 
35 , 316 . Bl 52 27 . 36 18 . 48 99 36 
: Sä 
53 
. 28 
, 7 
60 
9 
2 
. 124 
22 
175 
11 
, 9 
16 
20 
11 
12 
15 
60 
16 
Ι 2 010 
Γ 873 
1 137 
743 
252 
306 
1 
32 
87 
DU BOIS ET 
L 4 135 
! 1 008 
1 577 
. 1 930 
, 677 
71 
770 
18 
471 
598 
432 
1 077 
! 1 500 
306 
340 
a 
1 
460 
140 
62 
356 
, 603 
473 
. 76 
36 
10 
15 
8 
141 
12 
6 
9 
6 
1 7 
. 18 
11 
6 
. 7 
Β 
13 
209 
417 
229 
19 
. . 5 
44 
14 
lulla 
10 
a 
3 
19 
« 2 
5 
2 
12 
5 
a 
123 
lî 
2 487 
2 020 
467 
210 
159 
186 
2 
1 
60 
3 
3 
10 
15 
t i 
12 
97 
10 
87 
39 
12 
21 
26 
OES 
350 
66 
450 
552 
a 
106 
a 
272 
3 
66 
49 
106 
154 
254 
80 
307 
a 
12 
90 
272 
279 
2 
32 
18 
176 
9 
5 
41 
12 
85 
12 
87 
3 
8 
5 
5 
8 
4 
a 
a 
164 
13 
2 
31 
3 
a 
16 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
504 
508 
512 
52 8 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
700 
701 
706 
732 
740 
eoo B04 
809 
622 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WERKZE 
STOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
202 
20Θ 
212 
216 
272 
288 
306 
314 
322 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
458 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
664 
669 
706 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
2 70 
272 
260 
288 
302 
306 
314 
322 
366 
372 
378 
390 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
42 
4 
11 
13 
4 
3 
2 
6 
37 
1 
1 
1 
2 
15 
36 
5 
93 
10 
1 
2 
2 559 
1 166 
1 393 
999 
471 
291 
11 
25 
104 
France 
3 
87 
38 
49 
14 
31 
13 
re 
1000 kg 
e 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1Θ 
2 
'. 10 
'. 14 
', 24 
18 30 1 591 
16 29 812 
2 
. , ? 
1 
. • 
I 779 
610 
1 373 
83 
3 
4 
86 
lulla 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 504 
24 soa 512 
10 528 
12 600 
2 604 
2f 
1 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
700 
701 
706 
22 
740 
69 
83: 
77 
562 
804 
β 09 
622 
1000 
1010 
1011 
374 
92 
17Î 
; e 
1021 
1030 
1031 
1032 
14 1040 
UGE UND WERKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN ANDERER 
ALS SPINNSTOFFEN, 
187 
121 
110 
67 
63 
42 
3 
25 
10 
60 
26 
aa 124 
60 
63 
33 
19 
4 
4 
3 
37 
11 
9 
2 
7 
7 
77 
11 
14 
7 
3 
7 
5 
? 
7 
1 
18 
110 
15 
71 
1 
3 
4 
? 
4 
3 
1 
1 
16 
1 
13 
14 
1 
. 1 7 
23 
17 
IO 
1 616 
619 
996 
681 
341 
745 
21 
18 
69 
18 
5 
6 
2 6 
77 
186 
38 
148 
27 
15 
120 
15 
14 
1 
HOLZ ODER HETALL 
6 
a 
1 
3 
13 1 
10 < 
3 . 
1 
a 
? 
1 
a 
■ 
­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZ 
896 
296 
455 
149 
229 
160 
7 
119 
2 
136 
154 
53 
414 
224 
25 
81 
45 
19 
5 
11 
17 
10 
19 
? 
1 
2 
4 
17 
8 
4 
a 
5 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
49 
33 
96 
a 
19 
? 
3 
a a 
6 
a 
17 
a ? 
26 12 
4 
159 
1 3< 
2 
1 
a 
I 
1 
Ί 13 . 
88 
1 63 65 
a 61 17 
2 21 10 16 4 I 73 48 15 45 15 6 
36 10 
14 108 15 13 
18 
1 819 > 316 ! 502 403 L 162 45 3 I 54 
PEROU BRtSIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWtIT INDONESIE »AlAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6505.75 OUTILS 
93 001 33 002 39 57 
a 16 
1 ί 
a 4« 72 IC 72 
3É 
12 
11 
1C 
2 
3 
. 1 
f 
1 
. 6 . 2 
<■ 
. 3 
1 
. , . 4 
1 
. a . 1 
3 
a 
a 
. . 1 
15 
1 
11 
7 
. . 6 
5 
10 
1 
5 87 
746 
341 
249 
163 
78 
7 
3 
14 
:UGE UND ­HASCHINEN 
L 723 
215 
2 84 
> 202 
> 104 
5 
) 105 
2 
! 125 
140 
46 
I 354 
I 205 
20 
69 
! 35 
11 
1 
11 
16 
8 
> 10 
? 
1 
I 
, a 
, , a 
. 2 
! i 1
7 
7 
, , , , 1 
1 
! i 42 
76 
7 
11 
13 
. 45 
4 
. 2 
2 1 
16 
9 
2 4 
2 
3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
208 
212 
216 
272 
288 
306 
314 
32? 
366 
378 
390 
400 
404 
41? 
44Ü 
45B 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
664 
669 
706 
732 
800 
β 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VYERT'E 
EG­CE 
25 
11 
13 
9 
4 
7 
1 
107 
470 
37 
77 
92 
38 
18 
20 
42 
206 
13 
11 17 
34 
119 
470 
40 
817 
111 
1? 
1? 
35? 
584 
769 
554 
611 
3?? 
90 
193 
886 
France Belg 
15 
. 4 . a 
1 
3 
a . ? 
1 
. . a 
a . a 
6 
4 
607 
238 
3 70 
73 
22 
212 
33 
87 
84 
1000RE/UC 
­Lux­
li 
145 
122 
23 
4 
1 
17 
6 
a 
2 
ET HACHINES­OUTILS POUR LE 
CUE TISSUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
• C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.GABON 
•ZAIRE 
HOZA»BI0U 
ZAHBlt 
R.AFR.SUD 
tIAISUNIS 
CANAUA 
HtXIQUt 
PANAHA 
.GUAUtLOU 
VtNtZUtlA 
PtROU 
BPtSIt 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INOE 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTPALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
9 
6 
3 
1 
1 
BOIS 
655 
008 
135 
637 
762 
413 
33 
30? 
123 
426 
190 
074 
155 
441 
59? 
317 
225 
45 
135 
19 
576 
718 
109 
79 
35 
31 
7 36 
43 
9? 
41 
1? 
10 
28 
50 
76 
10 
157 
330 
164 
140 
20 
18 
31 
17 
76 
71 
16 
11 
37 
17 
86 
36 
12 
10 
20 
51 
262 
147 
102 
534 
314 
220 
718 
181 
429 
163 
100 
070 
ET HETAUX 
89 
29 
46 
25 
34 
a 
2 
a 
2 
a 
28 
17 
58 
37 
7 
65 
6 
2 
. 11 
i a 
a 
a 
232 
37 
20 
40 
1 
17 
3 
14 
a 
2 
14 
2 
. 15 
4 
4 
î 
i 2 
1 
3 
a 
a 
6 
. . . a 
953 
225 
728 
243 
105 
471 
86 
76 
13 
B505.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04β 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
280 
288 
302 
306 
314 
322 
366 
372 
378 
390 
ELECTROHECANIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUÉ 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
­RtUNlON 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
? 
1 
669 
901 
447 
854 
691 
074 
55 
912 
15 
656 
025 
416 
915 
627 
205 
665 
656 
177 
41 
14? 
337 
190 
71? 
41 
70 
7? 
7? 
71 
35 
7? 
11 
26 
13 
77 
10 
34 
19 
18 
18 
17 
10 
3 74 
160 
10 
512 
29 
16 
5 
I 
a 
2 
6 
1 
50 
3 
13 
57 
16 
1 
16 
1 
11 
. . 1 
16 
51 
31 
7 
. 20 
3 
a 
4 
1 
14 
4 
4 
9 
1 
■ 
56 
a 
11 
37 
1 
1 
22 
i 
160 
105 
55 
6 
4 
42 
22 
7 
Nederland 
269 
260 
e 4 
3 
3 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
9 
9 
6 
3 
1 
1 
17 
247 
27 
17 
13 
26 
5 
76 
59 
10 
11 
16 
34 
41 
773 
40 
734 
83 
3 
8 
644 
168 
476 
866 
979 
056 
37 
60 
553 
lulla 
5 
1 
3 
2 
1 
75 
173 
6 
55 
79 
11 
10 
9 
16 
145 
2 
a 
78 
147 
583 
28 
1 
687 
796 
892 
607 
606 
034 
13 
45 
246 
TRAVAIL D'AUTRES HATIERES 
3 
46 
a 
9 
1 
2 
. . . 1 
19 
93 
61 
32 
28 
19 
3 
. 1 
1 
1 
10 
4 
6 
4 
2 
396 
666 
797 
a 
755 
?18 
79 
774 
174 
202 
53 
905 
635 
162 
495 
276 
57 
19 
125 
. 512 
207 
23 
22 
35 
13 
3 
a 
32 
1 
4 
8 
11 
24 
11 9 
140 
300 
­ Î ,? 
20 
3 
β 
76 
20 
14 
5 
3 
. 25 
69 
12 
1 
14 
6 
235 
77 
99 
564 
135 
429 
943 
032 
562 
49 
13 
923 
3 
1 
1 
1 
1 
■OUTILS ET HACHINES­OUTILS 
162 
427 
12 
44 
444 
172 
259 
94 
43 
3 
55 
a 
33 
46 
34 
4B 
45 
2 
3 
61 
1 
36 
i 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
959 
543 
929 
. 566 
847 
47 
836 
15 
808 
961 
372 
717 
545 
172 
559 
580 
91 
18 
142 
319 
163 
119 
35 
20 
13 
5 
15 
4 
12 
11 
6 
10 
13 
6 
3 
5 
8 
11 
2 
7 
324 
500 
207 
298 
595 
158 
4 
26 
4 
222 
136 
69 
502 
221 
59 
33 
•So 
β 
19 
1 
li 
80 
7 
a 
18 
1 
6 
40 
Î 
i I 1 
15 
9 
â 
i 21 
„ 
„ 
! 
32 
15 
58 
16 
a 
a 
45 
27 
70 
3 
764 
786 
976 
498 
021 
351 
6 
10 
127 
104 
26 
81 
71 
165 
20 
a 
13 
12 
8 
56 
34 
18 
46 
15 
19 
22 
? 
26 
46 
6 
— 6 
1 
5 
3 
a 
a 
13 
30 a 
a 
1 
1 
2 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
473 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pay; 
M E N G­Ε N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_ ( B R 1 _ 
lulia 
4 0 0 
4 0 4 
412 
463 
462 
4 8 0 
4 3 4 
504 
508 
512 
5?8 
600 
604 
60Θ 
6 1 6 
6 2 4 
678 
632 
6 8 0 
6 8 4 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
8 0 9 
82? 
950 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 16 
17 
1 
2 
1 
1 
π 
6 ?1 3 4 2 4 1 14 8 1 3 1 2 1 1 6 2 
6? 
6 
4 
? 
3 
993 
31? 
681 
430 
953 138 30 27 
59 
264 141 123 43 24 78 24 2? 2 
?05 188 17 
16 13 
325 
240 
119 17 3 
1 7 1 
19 
3 
2 
i 1 Β 6 1 ? 1 
i 1 6 ? 37 5 1 1 
999 
637 
361 
737 
845 
8? 
5 
5 
47 
200 
106 
94 
63 
34 
24 
1 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
464 
504 
503 
512 
573 
600 
604 
608 
616 
674 
628 
6 3 2 
680 
6β4 
701 
706 
732 
740 
eoo 
804 
809 
β?2 
9 5 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTIN IQ 
CCL0H6IE 
VENEZUELA 
PEROU 
DP ES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
LAOS 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L t D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE Z 
. tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
9 6 4 
226 
26 
11 
10 
34 
70 
49 
2 54 
36 
63 
24 
30 
12 
a7 81 12 24 11 13 11 19 141 20 
4 2 1 
89 
24 
16 
22 
28 824 
15 603 
13 220 
10 770 
6 6 4 1 
4B3 
151 
158 
945 
1 
? 11 
ι 
13 
1 17 7 
731 
734 
497 
17? 
73 
296 
66 
107 
30 
674 
604 
70 
54 
44 
16 
9 
2 
1 76 
3 
1 565 
1 070 
4 9 5 
43 7 174 
2 1 
3 
37 
661 
2 2 6 
16 
2 
l e 
54 
12 
239 
34 
30 
7 
17 
1 1 
6 0 
66 
11 
17 
10 
l î 
19 
132 
19 
3 0 5 
80 
7 
24 211 
12 728 4 0 2 
7 6 8 
2 1 7 
9 1 6 
44 
46 
7 9 8 
ELEKTROHECHANISCHE HAUSHALTSGERΑΕΤΕ H I T EINGEB. ELEKTROHOTOR 8 5 0 6 APPAREILS ELECTROHECANIOUES A USAGE DOHESTIQUE 
STAURSAUGER ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
001 00? 003 004 005 006 007 008 024 
o ? a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
041 
04Θ 
050 
06? 
060 
067 
70? 
704 
?oa 
716 
743 
77? 
314 
37? 
330 
366 
37? 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
484 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
63? 
636 
680 
701 
73? 
740 
800 
804 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 647 
1 304 
797 
769 
l 557 
1 191 
36 
20 3 
11 
247 
640 
97 
602 
947 
296 
356 
5 
166 
200 
4 
4 
7 
13 
4 
35 
11 
2 
8 
2 
7 
10 
4 
6 
70 
35β 
26 
3 
4 
13 
19 
22 
4 
47 
3 
4 
65 
47 
9 
6 
2 
4 
21 
10 
25 
4 
7 
2 
12 053 
7 525 
526 
104 
750 
411 
23 
44 
14 
334 
104 
369 
642 
638 
22 
2 
2 
151 
158 
15 
13 
4 
î 
36 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
2 
809 
789 
570 
369 
347 
131 
17 
36 
1 
?6 
39 
6 
3 l? 
875 
364 
758 
173 
151 
19 
80 
8 
67 
718 
78 
151 
171 
108 
na 
6 
39 
BOHNERGERAETE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
040 
04? 
050 
?0? 
?16 
330 
366 
37? 
390 
41? 
416 
436 
440 
444 
467 
464 
4 7? 
4B4 
500 
504 
574 
600 
701 
706 
740 
509 
151 
60 
204 
94 
203 
3 
36 
30 
217 
150 
22 
13 fl 
2 
61 
10 
9 
11 
3 
5 
5 
9 
17 
402 
13 
105 
11 
4 
l 
31 
4? 
54 
27 
121 
46 
194 
2 
16 
12 
9 
94 
14 
7 
? 
? 
5 
9 
17 
1 
31 
15 
131 
113 
13 
17 
5 
1 
fl 
? 
1 
? 
1 
4 
19 
6 
? 
ï 
3 
8 
? 
eoa 
819 
989 
907 
673 
77 
4 
3 
5 
70 
17 
63? 
537 
633 
587 
400 
17 
172 
3 
156 
478 
67 
2 86 
664 
150 
217 
151 
14a 
5 
7 
t 
29 
2 
1 
10 
1 
1 
51 
345 
19 
3 
20 
2 
63 
23 
1 
3 
I 
70 
4 
16 
a43 
57 8 
915 
727 
686 
181 
2 
3 
7 
74 
1? 
16 
17 
17 
75 
75 
147 
69 34 123 
2 . . . . a 
a 
13 4 20 2 
9 8 1 
a 
. 1 
. 3 . . , . 4 1 . . 7 . 1 
. 4 . , 1 
a 
. 2 1 
a 
a 
, a 
a 
2 1 . . • 
462 
376 66 64 37 21 . a 
1 
465 
68 24 80 
a 
9 . 8 1 200 64 3 . 1 9 a a 
l? 
a 
a 
4 . 5 , . . 135 10 80 
a 
. 11 
001 
002 003 004 004 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 050 0 52 
060 06? ?0? 704 708 216 248 2 7? 
314 3?? 330 366 37? 390 400 404 440 458 46? 484 512 6O0 604 608 612 616 624 632 6 36 
680 701 732 740 800 804 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSIAV 
■ " I L I 
TURQUIE POLOGNE TCHtCOSt CANARIES .HAROC ALGtRIt HHYt .StNtGAL .C.IVOIRE .GABON •ZAIRt ANGOLA HOZAHBIQU .RtUNION R.AFR.SUO tTATSUNIS CANADA PANAHA .GUAUILOU .HARTINIQ VINLZUtLA CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEOON. •POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8506.30 CIREUSES 
001 
002 003 004 005 006 008 036 038 040 042 050 202 216 3 30 
366 372 390 412 416 436 440 444 462 464 472 484 500 504 524 600 701 706 740 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE CANARIES LIBYE ANGOLA HOZAHBIQU .REUNION R.AFR.SUO HEXIQUE GUATEHALA COSTA RIC PANAHA CANAL PAN .HARTINIQ JAHAICUE TRINID.TO VENEZUELA EQUATEUR PEROU URUGUAY CHYPRE HALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG 
7 
6 3 3 5 4 
1 3 
2 4 1 1 
1 
52 
31 20 18 12 1 
374 
139 800 383 981 7 89 
100 799 46 ?05 759 47? 705 188 187 711 75 859 94 1 
50 14 41 53 16 173 43 11 31 11 76 74 14 32 369 367 109 11 17 48 64 129 26 186 11 15 294 216 42 26 11 16 106 40 10? 13 84 1? 
001 
817 ia3 228 587 881 96 237 68 
a 
1 192 
361 l 443 
2 730 1 985 1 5 1 89 6 7 564 602 49 16 25 1 46 1 1 
a 
tÍ 18 13 9 30 11 6 6 5 28 9 19 
a 
2 17 46 12 8 4 141 6 . 1 12 7 4 5 12 7 4 . 6 72 11 
9 739 
7 716 2 023 1 453 1 309 568 72 200 2 
A PARQUETS 
1 
1 
431 
469 233 633 311 592 11 127 132 534 482 94 29 12 41 2? 11 171 46 40 45 1? 14 19 36 74 569 34 460 170 15 10 158 149 
177 85 396 149 565 6 53 47 41 319 50 26 6 6 
a 
11 . 46 37 . , . 19 36 73 937 . 
170 15 6 156 52 
73 
197 
25 
5 
1 
18 
51 
3 363 
1 730 
1 263 
460 
493 
61 
303 
33 
240 
021 
100 
554 
453 
3 06 
307 
21 
123 
13 
1 
29 
5 le e 
14 
io ι 
9Ó 
1 
24 
4 
557 
472 
85 
78 
24 
7 
1 
î 
10 
10 
25 
7 
4 
10 
4 
15 
75 
27 
13 
28 
7 
545 
205 
494 
322 
14 
16 
19 
71 
59 
12 
5 
3 356 
2 917 
3 212 
2 766 
1 801 
38 
491 
12 
868 
2 431 
357 
1 527 
3 115 
669 
820 
007 
73Θ 
45 
40 
7 
ιή 
2 
1 
5 
48 
7 
4 
270 
1 324 
85 
1 
2 
14 114 
17 
31 
1 
288 
116 
θ 14 
4 
99 
18 
72 
lï 
1 
28 787 
14 582 
14 204 
13 253 
Β 623 
907 
e 
20 
44 
133 
52 
74 
159 
1 
5Ϊ 
61 
14 
2 
16 
ï 
11 
2 
35 
5 
293 
loó 
22 
1 143 
467 
676 
339 
133 
234 
32 
2 
eo 
42β 
300 
154 
460 
1Ô 
699 
373 
326 
239 
137 
77 
1 
1 
2 
1 226 
181 
64 
222 
26 
23 
4 
467 lij 
1 
3 
23 
22 
3Ï 
331 
20 
360 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
474 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 497 
l 231 
1 266 
530 265 736 4 13 • 
ZERKLEINERUNGS­
001 
002 003 004 005 006 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 04Θ 050 052 060 062 064 06β 201 202 204 208 212 216 224 248 2 57 
268 272 28Θ 302 322 330 334 33Θ 346 352 366 372 37Θ 390 400 404 412 440 45β 462 478 464 492 496 500 506 512 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 645 648 649 652 656 680 692 700 701 706 732 740 eoo 804 809 822 
1000 οίο Oll 1020 1021 030 031 032 1040 
416 990 1 242 
2 142 1 328 
1 764 237 7 132 531 115 224 54 7 166 84 16 5 147 187 9 5 3 15 5 2 26 21 31 10 182 5 5 3 2 3 4 2 16 18 3 3 4 4 S 7 4 164 1 479 184 6 5 7 14 3 63 4 2 10 3 4 1 16 128 39 ? 193 165 
β 197 110 7 12 62 2 6 6 4 13 10 6 33 79 41 40 47 10 4 5 
13 920 8 121 
5 801 4 098 1 609 
1 676 37 98 29 
France 
915 443 472 149 39 324 1 12 -
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 60 313 
3 40 100 
20 213 
5 ' li . 1 • 
86 33 128 
a 
• 
lulia 
1 206 
645 561 290 209 271 3 
a 
• 
U.HISCHGERAETE F.LEBENSHITTEL; FRUCHTPRESSEN 
a 
607 783 1 795 
1 145 
l 432 
61 1 
a 
. . 15 65 75 63 16 2 
a 
39 . . a 
. 3 2 18 17 21 8 44 2 5 3 1 6 4 2 9 4 2 1 3 3 4 6 2 B6 1 225 
29 
13 
37 
111 27 
23 63 
164 69 
44 
11 
27 45 5 5 2 2 9 3 
8 332 
5 823 
2 509 
1 626 
155 880 24 73 3 
1Θ 13 
. as 154 
327 
276 293 2 174 
3 34 
1 
19' 
17­11 1 i; ­1 
. 
DUNSTABZUGSHAUBEN HIT VENTILATOR 
001 
002 003 004 005 006 008 024 028 036 038 040 04? 04Θ 050 058 064 201 202 212 216 390 624 732 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 1040 
1 145 
I 956 
2 062 
165 120 125 208 4 74 627 657 194 33 8 209 11 17 4 20 6 3 16 37 5 6 
8 538 
6 581 
1 956 
1 B27 
1 556 
98 2 19 32 
a 
270 94 15 5 36 
a 
. . 22 1 11 
a 
a 
4 . 
4 8 4 . . 2 4 6 
446 
369 79 43 34 36 7 17 
" 
? 
21' 1 
74< 
24 
27. 42 3 4! 216 
146 24 132 3 87 314 26 89 
9 163 113 326 14 2 
22 
il 
li 
2 1 
1 
a 
7 
. . a 
i 
1 . 14 
i 3 6 3 li 2Í t 
a . . « 
1 222 
622 
14 
a 
1 12 105 9 3 
14 
11 
35 243 141 
3 
11 
ai 73 
10 33 
13 
. 
ï 19 7 27 36 8 . 2 
3 205 
1 198 600 2 008 511 40] β: ' 3 2 
1 628 928 373 6 14 7 
I 78 937 
57 1 606 
5! 14 
Γ 
2 424 
a 
101 85 192 4 74 594 639 122 28 8 199 
a 
17 
Ί 2 
4 25 . -I 250 7 068 1 214 5 345 35 1 722 13 1 671 L 13 1 432 11 
, , 1 
31 
2 21 
58 22 12 171 
a 
36 1 , a 1 
a 
36 43 32 5 
a 1 135 18 . 1 3 11 2 
4 2 5 2 123 2 
12 11 
20 
89 14 
23 
2 
a 3 2 9 
a 
a 
• 967 301 666 311 113 339 2 8 17 
101 73 130 89 . 4 7 . . 11 12 52 5 
6 
a 
a 10 
3 11 2 1 . 523 404 119 99 75 20 
. 
" 
n. ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 H c N D E 1010 INTRA-9 1011 tXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
β 330 3 686 4 644 1 569 802 3 074 11 55 . 
France 
3 564 1 377 2 166 528 149 1 659 6 52 • 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
22 210 1 267 21 142 427 ί 60 341 17 309 12 147 51 532 
2 i 
8506.50 BROYEURS ET HELANGEURS POUR ALIHENTS; PRESSE-FRUITS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOt 032 FINLANOE 036 SUISSt 038 AUIRICHE 040 PORTUGAL 042 tSPAGNE 043 ANDORRE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 701 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 248 .StNtGAL 257 GUIN.PORT 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 2ββ NIGERIA 302 .CAHtROUN 322 .ZAIRt 330 ANGOLA 334 EThlOPIE 338 .AFARS-IS 346 .KENYA 352 .TANZANIE 364 HP7.4HBIQU 372 .REUNION 378 ZAHR1E 390 R.AFR.SUD 400 tTATSUNIS 404 CANAUA 412 HLXIOUE 440 PANAHA 468 .CUAOF.LOU 462 .HARIINIO 478 .CUPACAO 484 VENEZUtLA 492 .SURI NAH 496 .GUYANt F 500 tOUAIEUR 608 BRLSIL 81? CHILI 528 ARGtNTINE 600 CHYPRE 604 LIHAN 4U8 SYP.lt 612 IRAK 616 IRAN 674 ISRAtL 678 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWtIT 640 BAHREIN 644 KAIAR 645 UUBAI 648 SHARJAH 649 OHAN 652 YEHEN 656 YEHEN SUO 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
2 251 4 647 4 eoo 7 9Θ3 
4 301 
5 161 1 287 34 746 2 794 577 1 281 2 779 841 410 67 16 691 861 08 28 16 85 30 10 99 78 164 49 708 13 17 15 10 33 17 12 87 127 16 14 27 18 39 27 24 587 4 554 753 30 ia 32 57 14 235 14 10 18 25 41 13 77 443 152 13 777 751 30 698 418 33 45 2 34 11 32 22 11 4B 43 30 104 282 219 156 254 64 33 30 
54 994 30 434 
24 559 17 629 
0 479 
6 762 168 415 165 
2 359 2 579 6 359 3 471 3 992 231 2 
a 
2 61 20B 317 304 65 8 
a 
129 2 . . a 
10 8 61 59 102 33 162 5 17 10 5 20 13 10 30 15 6 5 10 9 16 21 7 253 3 166 79 10 6 2β 51 . 124 3 8 
a 
. . , 21 167 99 3 86 217 26 564 226 15 17 14Θ 7 8 3 8 37 28 . 76 128 28 14 6 10 31 14 
26 696 16 991 7 707 4 649 569 3 045 95 274 12 
8506.60 HOTTES ASPIRANTES 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIt 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04Θ YOUGOSLAV 050 GRECE 053 R.D.ALLEH 064 HONGRIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 212 .TUNISIE 216 LIBYt 390 R.AFR.SUO 624 ISRAtL 732 JAPON 609 .CALEOON. 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3 742 6 2 56 
9 015 540 372 379 743 11 2 52 1 626 
2 351 701 107 34 633 10 46 11 63 17 13 66 127 15 24 
27 471 21 049 
6 422 6 014 5 142 339 7 70 67 
621 264 37 16 77 
a 
. . 50 4 41 2 
a 
6 . 11 21 10 
. 8 11 23 
1 246 1 015 233 119 94 114 7 62 
75 75 1 722 427 1 722 577 . 1 585 18 630 13 136 681 L 900 137 239 811 16 16 209 535 898 1 886 159 416 
1 50 972 568 1 779 56 
1 
9 68 . 
> 80 
! 21 
13 
78 68' 10. 8 6' 21 1' 
12 
70 2 
85 84 
. 
I 11 
îi­
sî 
1( 
ι 51 
2 80 552 86 15 
12 4 1 14 9 1 2 76 2 
3 
a 
12 3 2 15 93 1 3 6 e n 4 6 173 1 334 605 12 4 3 6 6 13 6 2 23 3 
.3 
45 47 20 . 303 424 . 41 156 16 13 60 
li 14 . 3 15 29 1 12 4 56 97 120 50 22 114 205 1 52 1 14 
1 5 342 17 587 
> 2 608 6 660 1 2 733 IO 928 1 2 359 9 016 1 815 5 390 ! 366 1 878 1 17 32 17 79 9 33 
1 218 2 971 
266 5 066 
1 7 551 
1 170 46 310 285 33 670 11 252 1 1 740 ! 13 2 258 34 417 00 33 601 10 46 
2 4 7 
a . 
2 11 25 04 
a 
1 
) 831 22 457 
1 734 16 β74 97 5 5β3 50 5 421 ί 47 4 679 36 105 
a . e 10 57 
lulia 
3 267 1 719 1 548 715 494 832 5 
a 
379 139 59 776 
131 6 
a 2 10 
19Î 224 194 29 
a 
3 611 64 
6 16 73 14 
19 9 33 14 466 6 
2 
a 1 
4 7 6 6 8 \ 
2 10 44 ri 54 1 
β „ 88 „ „ Λ „ ìì 
29 
3.7 
49 3 91 26 2 15 25 4 3 5 3 6 
a 
12 1 21 6 43 1 1 2 
4 579 
1 490 3 0B8 1 525 621 1 451 10 45 111 
426 
283 500 312 
a 
17 40 
a 
a 
37 74 209 17 1 24 
a 
a 
36 
a 
13 53 IO 4 . \m in 320 84 
β 
m 
*) Anmerkungen ¡.u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
475 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
r — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
100C 
B e l g . ­ L u x 
V t M l l M ^ R F N F U E R n O H N R A t U " E 
O O I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 ? » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 4 6 
0 6 4 
? l ? 
? I 6 
7 4 1 
? 7 ? 
2 R 3 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 4 
4 6 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
1 
3 4 
1 1 0 
• i ' ; 
?9i 
n q 
1 0 4 
8 
1 6 
4 
1 0 
6 9 
1 1 
17 
5 1 
29 
η 
Ί 
1 ; ι 
7 
1 
1 1 
5 
1 
6 
1 6 
4 
2 1 
2 
Q 
5 
6 
1 9 
7 
6 
4 
3 
8 
1 9 
4 
7 
7 7 
3 
7 
2 
6 
9 
a 
l i l 
6 
4 
4 
4 
4 
1 
5 5 8 
8 0 6 
7 1 1 
4 1 ? 
I ' M 
3 ! 9 
5 1 
9 \ 
3 
a 
1 3 
2 0 
2 6 
9 
1 2 
a 
1 5 
. a 
. 1
3 
? 
. . S 
i \ · 1 
1 
1 
a 
1 
, 1
1 
2 
. a 
. 7 
6 
a 
. . a 
a 
. a 
3 
a 
a 
a 
. 1 
. . 2 
. 
1 4 6 
9 4 
6 | 
1 4 
5 
1 6 
7 
1 3 
1 
kg 
Nederland 
1 1 4 4 
3 
5 
1 
3 
3 
E L t K T R P H F C H A N I S C H F H A U S H A L Τ S C E R A I 
8 6 0 6 . 7 0 E N I H A L T I N 
O O I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 4 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
3 
2 
1 
- U N D 
1 
299 
73 7 
3 74 
4 2 4 
9 29 
7 4 9 
7 3 
6 0 
? 6 
6 6 
4 
3 1 0 
? B 3 
4 ? 
2 7 
5 
3 4 
4 1 
4 
4 
1 
9 
4 
3 
1 
1 3 
9 
3 
7 
7 
1 7 
7 6 
3 
3 
5 
7 
1 3 
4 
2 
1 4 
4 
4 2 
2 6 
3 
7 
1 ! 
6 
1 2 
1 1 
7 
2 
3 
? 
3 
3 1 ? 
5 3 3 
2 3 0 
9 ! , 3 
7 7 8 
2 4 4 
1 5 
3? 
1 1 
a 
4 0 6 
1 2 ? 
1 9 6 
4 0 
1 ? 0 
1 6 
2 
. 1
I 
1 9 
6 
8 
7 
5 
. ? ? 
4 
a 
. 7 
? 
2 
1 
2 
2 
I 
b 
7 
7 
I 
1 
1 
5 
7 
2 
a 
. 9 
4 
1 4 
1 5 
1 
5 
1 1 
2 
3 
1 0 
a 
a 
2 
2 
• 
I l?3 
9 0 3 
2 2 0 
8 3 
3 4 
1 3 3 
7 
2 3 
4 
1 
1 
2 7 
2 1 
2 
1 
1 
1 
a 
. . 
E I N Z E L T E I L E F U E R S T A L 
4 4 0 
1 3 7 
1 4 7 
3 6 3 
4 1 8 
1 6 7 
10 
9 
3 4 
1 16 
6 
1 1 3 
a 
7 7 
4 7 
2 6 8 
3 1 
1 0 6 
2 
. 1 0 
6 2 
1 
2 1 
1 0 2 
a 
7 5 
1 ι 
1 
a 
. . a 
4 
. • 
7 9 
1 
ι 6; 
l 7: 
81 
. ; 7 
. . ; 3 0 
8 
3 
6 
8 
3 : 
3 
3 5 3 
1 
a . 
1 1 
? 
2 
, 5 
1 6 
, 5 
1 2 0 
1 
7 
4 
1 
? 
. 6 
6 
1 
? 
1 9 
. 4 
7 
7 5 
3 
7 
1 
, a 
9 
7 
, 2 
4 
a 
1 
2 
1 
. 
1 7 7 9 
1 3 5 7 
i 4 2 ? 
t 1 5 8 
5 4 
» ? 6 4 
4 3 
3 1 
1 
I t , N I C H I 
> 4 4 
4 1 
1 
> 8 ? 
1 1 
4 5 
3 
4 
4 
8 
2 
6 
8 
1 
. . . a 
. , a 
. . , a 
. . . . . 1 
2 3 
3 
1 
. a 
. 1
a 
a 
a 
, . . . . . 2 
6 
a 
2 9 9 
7 3 0 
6 9 
6 3 
7 7 
6 
a 
. . 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
. 
2 0 6 
7 5 
1 3 2 
1 1 6 
9 3 
1 5 
. I 
­
lulia 
9 
7 
4 1 
1 9 5 
a 
a a 
1 
a 
. 4 
a 
7 
1 8 
1 2 
5 
1 8 
1 4 
I 
a 
a 
1 
a 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
, a 
. , , . I 
. a 
1 
1 
. 1 
4 
2 
3 
a 
. 1 
3 7 3 
2 6 0 
1 1 1 
9 0 
4 1 
2 ? 
1 
1 
1 
I N 8 4 0 6 . 1 0 B I S 
7 9 
7 9 9 
1 9 7 
. 1 7 7 
3 8 
4 
4 3 
? ? 
5 5 
6 
7 1 6 
? ? 4 
9 
5 
. 1 2 
3 
, 1 
. 1 
. , a 
1 
1 
a 
a 
a 
3 
3 5 
1 
1 
. a 
a 
1 
. . a 
1 
5 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
2 
I 
. a 
• 
1 6 7 0 
1 0 3 8 
6 3 2 
6 1 5 
5 4 7 
1 6 
1 
. 1 
1 1 9 
19 
4 5 
1 4 1 
a 
4 6 
a 
1 
a 
2 
a 
4 9 
4 5 
2 3 
1 5 
a 
2 2 
16 
. 3 
1 
1 
2 
1 
a 
1 0 
6 
2 
1 
a 
6 
17 
3 
a 
a 
. 1 0 
3 
2 
5 
a 
2 7 
6 
5 
2 
. 1 
2 
1 
5 
. 1
a 
3 
6 9 8 
3 9 1 
3 0 7 
2 0 6 
1 1 9 
9 3 
7 
4 
6 
B S A U G E R U N D B O H N E R G E R A E T E 
5 0 
2 2 
a 
4 5 
2 
1 3 6 
1 
2 3 7 3 21 
2 6 1 
3 5 
1 0 2 4 
a 
3 B 4 
1 2 0 
2 7 
7 
2 1 
6 3 
4 
7 3 
2 7 
κ Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
» 5 C 6 . ­ 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 1 8 
0 ­ 0 
C 4 ? 
0 4 3 
C'5J 
0 5 3 
0 * 4 
7 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
7 7 2 
7 8 3 
3 0 ? 
3 ? 7 
3 3 0 
3 ö o 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7? 
4 7 3 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 4 
6 6 ? 
7 3 ? 
7 4 U 
9 4 0 
1 0 U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 10 
in u 1 0 1 7 
10411 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
C V E N T I L A T E U R S ' Ì ' A P P A R T E H E M S 
F 'Ar. C t 
• l l l G . L U X . 
R A Y S ­ J A S 
A L L I « . F t O 
1 M L I I 
° Γ Υ . U M 
l ' ­ ' L A V Ü L 
B A N t V A R K 
I S L A V U t 
K O a l V l G t 
S U L D L 
F I N L A N D E 
s u i s s t 
A U l R I C H t 
P ^ P T ü G A L 
E S P A C E 
YOUGOSLAV 
' . . ' ' L C L 
Í .U.ALLtH 
► " N U R I F 
. T U N I S I E 
L I U Y L 
a S c » - ' ; G A L 
.r. . Ι ν Π Ι Ρ . Ε 
• i | ( , t » l « 
. C A W E T U N 
. Ζ A I ! ' t 
A f c , G n L A 
"izAi­niou . R t U N I O N 
» . A I R . S U D 
t I A I S u N I S 
C A N A U A 
C O S T A R I C 
Ο Λ Μ Λ " Λ 
. G U A D E L O U 
. " ' . r · ! [ Ν Ι Ο 
J A V A I I U É 
T P l M C . T D 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A V A 
t C U A I t U R 
C H Y » ° t 
L I M A N 
I R A K 
I R A ^ 
I S M A I L 
A P A B . S E O U 
K O H I 11 
" \ K i 5 1 Λ Ν 
J A P O N 
HONG KONG 
6 Π 1 1 . P R O V 
κ t ' N 11 E 
I N I R A ­ 9 
1 X I . Ά - C L 
C I A S S I 1 
Al 1 1 
C L A S S I ? 
. 1 Λ " Λ 
. Λ . Λ Ο Η 
I 1 V . S I 1 
I 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
4 0 2 
5 1 3 
3 5 7 
3 7 1 
4 0 1 
4 9 0 
-,9 
2 1 1 
1 9 
6 0 
792 
t>5 
2 5 4 
3 6 4 
1 1 3 
1 1 6 
1 3 4 
3 C 9 
1 4 
1 3 
4 6 
1 7 
1 5 
2 5 
4 2 
2 0 
6 6 
14 
3 0 
1 5 
1 8 
1 3 9 
5 5 
1 7 
1 7 
2 5 
7 3 
6 1 
1 0 
1 7 
1 1 6 
1 2 
1 3 
1 0 
1 9 
?0 î? ( 9 
2 5 
2 1 
1 0 
2 9 
1 2 
1 2 
9 1 6 
H 1 5 
1 0 1 
1 ) 0 1 
1 1 1 
0 4 4 
1 8 4 
1 i l . 
16 
5 7 
9 0 
6 5 
4 7 
8 5 
? 
8 5 
a 
1 
5 
le 
è 2 
1 7 
1 ? 
1 
1 
5 
7 
. 4 
. 1
? 
5 
1 
2 0 
. , . 1 9 
1 5 
. . . . a 
. . 8 
a 
1 
. . 3 
. 6 
. 
6 9 5 
4 6 1 
2 1 3 
8 6 
? 7 
1 11 
1? 
5 8 
1 6 
. N e d e r l a n d 
30 235 
3 7 6 
32 
β 
1 
3 3 4 4 
4 2 5 7 
3 4 9 
3 7 
4 1 
a « 
3 5 
1 1 3 0 
• 4 7 
1 6 
4 6 
1 3 3 
3 5 
. 6 
5 1 4 3 
9 
, 4 3 
6 
1 0 
1 8 
3 0 
1 6 
2 5 1 
7 
2 6 
9 
2 
1 4 
a a 
1 7 
1 7 
5 
a 5 9 
1 0 
1 7 
1 2 8 
1 2 
ie 3 
, . 2 0 
2 6 
a . 1 4 
2 
4 
1 4 
3 
. 
1 7 3 2 9 7 0 
7 0 1 6 3 9 
1 0 4 1 1 3 1 
8 8 5 9 1 
2 2 6 1 
1 5 7 2 9 
1 5 
I I 1 
1 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 4 
6 9 
9 6 
. 9 3 
1 4 
5 
8 2 
1 9 
2 4 
1 3 Θ 
1 3 
1 9 4 
2 2 7 
2 2 
8 
2 
1 4 
. 1
3 
6 
. . 2 
a 
3 
4 
2 
1 
1 4 
5 5 
5 5 
, a 
. . 2 
a 
a 
5 
. , . a a 
1 
1 4 
a 
a 
6 
1 5 
3 
• 
1 1 3 5 
4 5 2 
3 8 3 
8 0 4 
6 2 3 
7 6 
4 
5 
1 
3 4 0 6 . M S A ! ' r > A ' « L I L S 1 1 1 C I P r i H t C A N I Q U I S A USAGE U O H t S I I Q U t , N O N 
O O I 
U U ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 ' . 
our. 
0 0 7 
OOH 
U ? 8 
0 3 0 
O l ? 
O J t . 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 8 
0 6 0 
OoO 
O o ? 
0 6 4 
202 
20', 
7 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 Ú 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
4 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 5 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 J 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
' . I I U S 8 6 0 6 . 1 0 Λ 8 
1 M A N I . I 
l i t 1 ' . . L U X . 
" A Y S ­ H A S 
A l l 1 H . M | | 
M A I l l 
» " Y . U M 
l l ' l A U D I 
H A N I HARK 
NI Hi V I 1,1. 
S U I I I I 
1 1 N | A M U t 
S U I S . Ι ­
ΛΟ 1 " I C H t 
P O R I U S A L 
E S P A G N E 
A N U I ' R R L 
Y O U G I S L A V 
G " l C t 
P T L O G N t 
I C H t C O S L 
h r N G R l t 
C A N A P l t S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• Z A I R E 
A N G O L A 
» O 7 . A » B 1 0 U 
• R t U ' I I O N 
R . A l » . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ Λ Ν Α " Δ 
• G U A U t L O U 
. " A R T I N I O 
V I N t Z U t L A 
B R I S K 
C H Y " R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
C U B A I 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
» I . Z t l A N O E 
• C A L t C O N . 
. " O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
" • O N D E 
I N T P A ­ 9 
t X I R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E ? 
. E A « A 
a 4 . Δ 0 Η 
C L A S S t 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 ? 
6 
4 
3 
1 
17 1 
7 2 ? 
7 7 . ' 
1 7 5 
3 i ' , 
1 1 9 
l u ? 
2bO 
17 7 
1 4 6 
4 ? 
4 6 1 
3 4 9 
? ? 4 
1 1 4 
U 
1 9 9 
1 7 0 
3 4 
2 3 
1 2 
4 1 
7 0 
2 1 
1 0 
6 3 
■.1 
1 3 
2 3 
3 0 
1 1 5 
4 0 3 
5 7 
1 3 
2 7 
3 1 
4 5 
7 1 
1 3 
7? 
7 9 
1 4 0 
1 6 8 
3 ? 
3 1 
5 6 
21 
3 0 
3 5 
4 7 
1 4 
1 7 
U 
1 6 
1 2 1 
0 3 4 
0 6 7 
6 0 6 
6 1 4 
1 6 1 
3 8 
1 6 9 
8 2 
5 C 6 . 7 U 
7 0 1 9 
5 1 ? 
9 4 9 
1 6 ? 
4 P 9 
7 4 
11 
1 
7 
5 
9 8 
4 1 
4 6 
3 0 
3 1 
. 7 8 
3 1 
a 
1 
2 7 
1 1 
1 2 
6 
1 1 
8 
3 
1 9 
2 9 
5 3 
5 
2 
4 
2 6 
3 1 
a . 2 
4 1 
7 0 
3 9 
1 1 3 
9 
1 9 
5 4 
9 
1 1 
7 8 
2 
2 
1 2 
1 1 
• 
5 3 1 9 
4 2 3 6 
1 0 Θ 4 
4 1 8 
1 9 5 
6 3 2 
4 5 
1 4 0 
3 3 
2 6 2 0 1 
2 6 6 
9 6 . 
I l 4 1 8 
7 7 
? 9 ? 
1 3 
3 8 
3 2 
7 4 
9 
4 3 
6 9 
3 
1 4 1 
1 3 2 
« I 
4 
' : 1 
­
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S F 
C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A t L t » . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I ° L A N D t 
C A N c H A R K 
v 0 3 V t G t 
S U t u t 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
1 
2 
1 
5 6 9 
5 3 0 
9 4 ? 
3 3 4 
7 ? 6 
9 ° 4 
1 1 4 
3 8 
1 1 ? 
4 7 4 
3 3 
4 6 3 
a 
2 5 6 
6 5 
6 0 6 
1 3 6 
3 0 3 
7 
1 
2 1 
1 0 4 
1 
5 3 
3 2 C 
. 2 1 1 
4 4 
4 
3 
. 
ί 2 3 
1 
. 3 
. a 
a 
. a 
a 
a 
, . 4 
. . , 1 2 
1 6 3 
2 6 
4 
a 
. 2 
a 
. . 5 
2 
. 1
1 
8 
5 2 
2 
6 
. . • 
1 8 2 6 
1 2 9 6 
5 3 1 
4 9 6 
2 2 3 
3 5 
4 
1 
312 
1 2 2 0 
93a 
a 
1 5 7 5 
1 4 2 
1 4 
2 0 3 
9 4 
2 5 4 
3 3 
1 0 2 9 
9 6 1 
3 8 
2a 
2 
6 2 
1 1 
2 
1 4 
5 
a 
1 
6 
7 
2 
1 
1 
1 7 
1 3 1 
4 
4 
. 2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 7 
1 
1 
3 
5 
? 
1 3 
6 
1 
-
7 1 9 1 
4 4 0 3 
2 7 6 0 
2 6 9 3 
2 3 0 1 
7 0 
7 
5 
1 7 
IUlia 
4 3 
3 6 
1 3 9 
9 2 9 
. 4 2 
. 3 
. a 
1 3 
, 2 6 
9 1 
6 9 
1 1 
1 2 6 
5 0 
5 
, 1 
4 
. a 
2 
. 4 
a 
, 1
4 2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
7 
3 
4 
1 7 
1 1 
1 6 
a 
a 
1 2 
1 7 4 2 
1 1 9 3 
5 5 0 
4 3 4 
2 0 0 
9 8 
3 
3 
6 
R t P R I S 
5 8 4 
2 2 7 
1 7 6 
7 9 7 
a 
1 9 5 
1 
8 
a 
1 1 
5 
2 9 1 
2 7 7 
1 3 2 
5 5 
. 1 3 4 
8 1 
1 
9 
1 1 
9 
9 
θ 
4 
36 
19 
β 
3 
3 3 
1 0 4 
2 0 
1 
1 
a 
3 3 
1 9 
1 0 
3 0 
2 
9 6 
3 6 
2 2 
1 0 
3 
1 2 
3 
3 2 
î 
1 6 
3 6 4 2 
1 9 8 7 
1 6 5 5 
1 1 9 4 
7 1 1 
4 1 2 
2 9 
2 2 
3 2 
I R A T E U R S DE P O U S S I E R E E T D E 
1 9 9 
1 1 4 
a 
1 6 8 
7 
2 5 7 
4 
e 
1 3 
2 7 
1 3 
8 1 
9 4 0 
1 9 0 
2 6 5 8 
. 1 5 7 9 
3 9 8 
1 0 3 
2 9 
9 6 
3 2 2 
2 4 
3 2 0 
1 0 0 
1 2 
3 
1 6 
3 3 
a 
a 
a 
. a 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
476 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay; 
018 
040 
042 
04 8 
050 
062 390 
400 
404 
412 
484 
504 
604 
616 
624 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
GERAE1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
0 38 
040 
042 048 
050 
05? 
064 
066 
708 
770 
330 
3°0 
400 
404 
41? 
464 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
60a 
61? 
6?4 
637 
636 
706 
73? 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
­ UND 
11 3 
R 
114 
14 
6 
19 
135 
54 
1? 
12 16 
üb 
7 
2 1 
β 
6 
5 
?1 
14 
852 
901 
950 
797 
410 
134 
2 
3 
19 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
36 
2 
12 
30 
36 
1 
. 
6 . 
. , . . 19 
7 
P37 20C 
551 195 
786 5 
193 5 
131 5 
94 
[ 
3 
EINZELTEILE 
E, AUSGE 
3 
2 
1 
ELEKTRISCHE 
HASCH 
34 6 
91 
109 
213 
100 
195 
"44 
46 
19 
93 
15 133 
u9 
12 
246 
106 
75 14 
9? 
1 
7 
? 
4 
18 
70 
71 
5 
1 
4 
24 
14 
9 
1 
4 
1 1 
560 
7 
6 
? 
4» 
8 
1 
5 
2 
759 
070 
639 
865 
338 
73? 
4 
9 
91 
­
kg 
Nederlanc 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 58 
2 3 
5 103 
14 
5 
19 
105 
54 
4 
a 3 
1 
6 
1 
1 2 
2 
6 
L 4 
1 
6 
325 2 425 
258 1 853 
66 567 
55 528 
42 227 
11 
1 
. 1 19 
IUlia 
χ ρ o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
033 
2 040 
3 04? 
048 
. 050 
06? 
6 390 
400 
404 
412 
2 434 
β 504 
404 
616 
a 
701 
706 
a 
800 
804 
65 1000 
39 1010 
26 1011 
16 1020 
5 1021 
10 1030 
1031 
103? 
. 1040 
FUER ELtKTRCHECHANISCHE HAUSHALTS­
FUER STAU 
5 
15 
2 16 
52 2 
35 
14 
3 
21 
40 
11 
23 
75 
41 
? 
RASIERAPPAR 
NEN,HIT EINGEBAUT 
ELEKTRISCHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
048 
050 
06? 
060 
06? 
064 
066 
?0l 
70? 
204 
208 
216 
330 
342 
372 
390 
400 
404 
41? 
440 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
645 
706 
732 
740 
600 
809 
815 
977 
1000 
1010 
1 
3 
6 
1 
RASIERAPPAR 
?ò7 
??7 
163 
198 
195 
779 
? 
4? 
11 
55 
74 
95 
6 0 
8 
34 
11 
4 
3 
4 
3 
16 
11 
4 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
. 1 
29 
056 
61 
1 
? 
. 1 
29 
3 
? 
4 
1 
2 5 
153 
5 
2 
a 
1 
775 
346 
323 
5 
3 
18< 
? 
21 
2 
1 
1 
2 
30 
96 
51 
i 26 
) 24 
\ * ) 3 
) 2 
> 2 
I 
> . 
ITE.HAARSC 
:H ÉLEKTRC 
ITE 
2 
1 
4 
1 2 
. ι 2 
. 
i '. I 
'. ■ , 
1 11 
î 11 
UNO BOHNER 
7 281 
17 51 
84 
158 
65 
40 138 
17 927 
3 41 
4 15 
17 
13 
1 
3 59 
9 
24 
2 84 
15 58 
3 1 
12 80 
, , a . 
. 'a 
5 12 
17 
5 15 
5 
3 
l 
55 
4 
96 
24 
72 
β 
2 
62 
1. 
HNEIDE­U 
HOTOR 
10. 
3 27 
3 37 
10 
a 
21 
. , 9 
1 
? 
11 
1 
6 
2 
r i 2 
1 
3 
ί l 
> 2 182 
1 1 586 
! 596 
¡ 451 
> 243 
> 66 
1 
1 
! eo 
10 SCHER­
2 55 
72 
122 
, 173 
17 
37 
II 
55 
24 
66 
42 
3 
30 
4 
2 
6 
β 
16 
11 
î 6 
1 
4 
1 
1 
a 
1 
748 
56 
a 
. . 1 
24 
7 
1 
3 
1 
1 
3 
158 
3 
1 
t , 1 
3 1 980 
! 675 
ALI" ICHt' 
POBIUGAL 
IS'­MÜNE 
Y nUG°SLAV 
G"tCt 
ICt­tCOSL 
R.AFR.SUD 
FIAT SUN IS 
CANADA 
"EXIQUE 
VENEZUELA 
PtROU L |8AN 
IRAN 
ISRAtL 
»AL«YSIA 
SINGAPOUR 
JAPr­N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EA"A 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
9 
4 
3 
1 
6506.99 PARTIES ET 
53 001 
β 002 
7 003 
26 004 
005 
3 006 
007 
l 008 
023 
1 030 
032 
16 036 
7 036 
2 040 
1 042 
20 046 
2 050 
10 052 
064 
1 066 
708 
2 
330 
i 2 400 
404 
412 
4 64 
464 
3 
509 
61.' 
4 73 
604 
4U3 
M ? 
6?4 
6 1? 
1, .16 70'. 
7 1? 
740 
2 800 
604 
178 lui) 
98 1010 
80 1011 
67 1020 
28 1021 
12 1010 
1031 
? 103? 
1 1040 
8507 
475 
41 
442 
60 
14 
54 
603 
316 
41 
4 6 
190 
242 
30 
10 
22 
?3 
20 
75 
37 
57 
840 
7H9 
Ujl 
3Ü9 
595 
633 
5 
13 
56 
France 
1C7 
10 
73 
19 
46 
160 
190 
1 
5 
a 
?0 
ι . 73 
14 
7 335 
1 375 
960 
491 
79? 
469 
3 
10 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
617 
587 
30 
29 
25 
2 
1 
. • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
1? 
ί­
ο ie 
5 
5 7 
009 β 
757 5 
252 2 
206 2 154 1 
46 
L 
347 
19 
401 
58 
30 54 
514 
314 
21 
. 70 
9 
78 
5 
15 
. 1 
70 
9 
35 
605 
905 
700 531 
104 
115 
1 
7 
54 
IUlia 
2 
8 
15 
. 1 
13 
1 
a 
10 43 
1 
î 
274 
165 
109 
52 
20 
56 
a 
a 
1 
M E C t S DETACHEES O'APPAREILS ELECTROHECANIQUES 
A USAGE OOHESTIQUE, AUTRES QUE 0' 
CIREUSES A 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
R rY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0H1UGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIf 
HOMGPlt 
ROUHANIE 
All­ER IE 
EGYPTL 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
11AISUNIS 
CANADA 
"t XIOUE 
J A " A K U E 
VINI ZULLA 
l'I POU 
'IR I M I 
C H U 1 
AUGI NI INI 
Ι 1ΙΙΛΝ 
SY" 1 I 
IRAK 
IS"AI L 
Al'Alt.SI OU 
K''WI 11 
SINGAPOUR 
J/ll'UN 
H"NG KONG 
AUSIwAL 11 
N.ZI 1 ANUt 
H π N Ü t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
ι 
2 
1 
14 
7 
6 
3 
1 
? 
PASOIRS ET 
'ARQUEIS 
750 
417 
473 
873 
36? 
539 
550 
2 74 
124 
666 
R? 
585 
43? 
95 
633 
451 
?74 
'.? 
371 
11 
31 
19 
2? 
76 
168 
103 
10 
14 
?n 
1 1 1 
■M 
137 
13 
16 
61 
67 7 
>/ 41 
70 
1 il 
4 8 
11 
7h 
20 
119 
746 
a73 
779 
91 1 
7C7 
72 
44 
333 
a 
40 
6 
74 
95 
38 
a 
2 
. 1 
1 
100 
. 2 
485 
. 1 
. . . 28 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. 10 
. a 
a 
a 
10 
1 
a 
2 
18 
1 
. . a 
. • 
955 
256 
699 
594 
103 
105 
12 
16 
1 
24 
a 
60 
19 
1 
1 
140 
105 
36 
23 
10 
12 
1 
. ­
TONDEUSES ELECTRIQUES 
8507.11 »ASOIRS ELECTRIQUES 
10 001 
00? 
6 
7 004 
? 
? 
005 
006 
007 
003 
0?8 
030 
03? 
! 036 
03S 
040 
ί 042 
043 
048 
050 052 
060 
062 
064 
06o 
201 
202 
204 
208 
216 
330 
342 372 
390 
400 
404 
412 
440 
604 606 
616 
624 
632 
636 640 
645 
706 
732 740 
aoo 809 
B15 977 
r looo 
1 1010 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANE"ARK 
NORVEGE 
SUtUt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCOPRt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURCUIE 
POLOGNE 
ICHtCOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIE 
LIBYE ANGOLA 
.SOMALIA 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
HEXIQUE 
PAMAUA 
LIBAN 
SYR It IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
SINGAPOUR JARON 
HONG KONG 
AUSTRALIE aCALtDDN. 
FIDJI 
StCRET 
H C N 0 E INTRA-9 
4 
3 
? 
2 
2 
? 
1 
10 
2 
42 
62 
18 
5C4 
799 
666 
059 
51? 479 
19 
645 
?09 
779 
396 
676 
813 
104 
607 
785 
177 64 
173 
105 76 3 
143 
72 
15 141 
?0 
53 
10 
U 
11 
18 
336 
66? 
650 
15 
70 
13 17 
475 
136 
26 
46 
12 
24 77 
939 
39 
20 
10 
12 342 
769 
63 3 
302 
255 1 631 
190 
2 211 19 
39 
a , , 266 
119 
47 
21 
285 
. 8 
. . a 
a 22 
a 
10 
a 
. 1 3 6 
14 
319 2 649 
40 15 
20 5 1 
42 7 
10 7 
1 9 
31 1 
25 
12 9 3 
• 
9 142 4 856 
27 
87 95 
1 3 
223 
222 
ASPIRATEURS 
1 
3 
2 
1 
2β 1 71 
691 
2 
95 
51 2 
16 
12 54 
2 
3 
14 
2 65 
12 
62 
26 
3 
1 
30 
1 
9 
52 
165 
3 
1 
15 
95 
20 
31 
Γ 9 
ι 5 
1 3 
I 2 
85 1 
860 
3 
A HOTEUR 
2 
42 
44 
2 
11 
34. 
45 
11-
ROUSSItl 
503 
773 
386 
a 
764 
366 
498 
251 
112 
604 
76 
407 
386 
55 
16 
370 
194 
1 
340 
a 
. 1 
16 
61 
134 
92 
a 
a 
2 
89 
. 332 13 
6 
40 
. 79 
77 
18 
? 
9 
10 
15 
9 
108 
56? 
546 
549 
573 
653 
5 
11 345 
INCORPORE 
4 
Γ 1 
2 
2 
1 
7 
2 
I 28 
10 
?81 
380 
156 
. 314 
705 
604 
709 
779 
396 
360 
699 
57 
575 
a 
122 
46 
173 
105 
261 
148 
. 15 
123 
18 
53 9 8 3 
4 
15 
832 
609 
. . 6 
16 
383 129 
16 
39 
11 
15 
46 
988 
64 
8 
1 
9 
• 
370 
940 
195 33 
26 
09 
a 
19 
1 
5 
a 
4 
1 
75 
32 
29 
21 
69 
β 
15 
. 11 3 
18 
. 5 
20 
3 
. a 
8 
22 
a 
a 
a 
. . a 
5 
1 
a 
4 e a 
10 
. 
759 
370 
389 
300 
140 
77 
1 8 
11 
196 
. 168 133 
50 
lî 
575 498 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
477 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland lulia 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 747 
1 670 
230 
67 
2 
6 
40 
To 
2 b 1 4 4 
TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 002 003 004 005 006 007 008 0?3 030 032 036 03β 040 042 048 050 052 060 062 064 390 400 404 484 512 528 616 624 706 732 800 004 
1000 
loio ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ELEKTRISCHE HAARSCHNEIOE 
001 40 
002 13 
003 26 
004 7 
005 5 
006 6 
006 11 
024 
028 5 
030 7 
032 2 
036 8 
038 4 
042 2 
390 
400 74 
404 18 
412 1 
632 1 
800 1 
1000 244 
1010 111 
1011 133 
1020 125 
1021 28 
1030 e 
1031 
1032 1 
1040 
ELEKTRISCHE ZUENOAPPARA 
FUER KOLBENVERBRENNUNGS 
LICHTHASCHINEN UND LADE 
144 
9 
199 
115 
13 
704 
138 
3 
1 
3 
3 
13 
3? 
9 
106 
73 
1 
1 
71 
17 
1 
7 
31 
4 
18 
8 
45 
3 
218 
824 
394 
334 
56 
56 
? 
I 
105 
? 
199 
7? 
8 
63 
1 
1 
31 
? 
18 
3 
? 
3 
477 
309 
168 
115 
30 
53 
305 
708 
178 
61 
1 
? 
36 
140 
6 
199 
10 
3 
133 
3 
1 
3 
? 
11 
6 
43 
73 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tA«A 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 795 
19 914 
3 591 
1 334 
40 
83 
541 
286 
9 72 
433 
292 
21 
54 
2? 
17 431 
15 877 
3 loe 
I 037 
17 
27 
517 
PARTIES ET PltCES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
UND SCHERHASCHINEN 
74 
18 
116 
16 
99 
96 
? 
3 
53 
7 
656 
490 
156 
155 
20 
2 
4 
2 
11 
5 
7 
2 
7 
5 
1 
i 
99 
6a 
31 
28 
25 
3 
16 
8 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
4Θ4 
512 
528 
616 
624 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
073 
010 
03? 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
61? 
63? 
800 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Η Ο Ν Ο E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 480 
243 
1 824 
1 786 
450 
2 170 
664 
37 
20 
67 
43 
234 
274 
58 
984 
62 5 
22 
45 
10 
37 
48 
19 
1 553 
92 
11 
29 
520 
92 
16 
122 
502 
358 
62 
14 547 
8 653 
5 895 
4 962 
653 
83Θ 
2 
4 
94 
28 
1 
39 
19 
16 
5 
1 
39 
19 
4 
62 
64 
17 
9 
1 
4 
9 
237 
594 
108 
4 66 
442 
56 
43 
î 
TONDEUSES ELECTRIQUES 
17 
17 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
ISLANCh 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
suisst 
AU1R1CHE 
tSPAGNt 
R.AFP.SUO 
EIAISUNIS 
CANADA 
CHILI 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
482 
193 
446 
66 
99 
121 
220 
10 
108 
149 
32 
167 
76 
19 
11 
571 
170 
II 
19 
23 
3 104 
1 629 
1 474 
1 359 
513 
106 
7 
7 
9 
27 
25 
3 
3 
3 
20 
3 
27 
28 
709 
26 
077 
3 
2 
ΐ 2 
161 45 431 
7 159 2 9 12 509 32 
118 62 5 62 
5 526 3 872 1 654 966 207 688 
54 2 54 6 
4 3 4 5 9 14 
431 187 Θ03 
405 72 656 34 20 65 41 190 92 
545 624 20 16 10 37 46 
β 332 25 2 
1Ö 
51 
15 
43Ì 
56 
Β 261 
4 508 
3 673 
3 4 76 
379 
105 
2 
3 
92 
418 
136 
425 
94 
65 
214 
10 
104 
146 
28 
160 
67 
lî 
23 
12 
11 
3 
3 
8 
1 
5 
33 
31 
2 
ÍZ* . 18 
• 
985 
168 
817 
777 
20 
38 
5 
2 
ί 11 
1 
23 
1 997 
1 354 
642 
579 
490 
56 
1 
2 
7 
E, ZUENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, 0508 OTOREN; FUER DIESE HOTOREN VERWEND. ODER RUECKSTROHSCHALTER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUHAGE ET DE DEHAR-RAGE.POUR HOTEURS A EXPLOSION OU C0H8USTI0N INTERNE! GENERA­TRICES ET CONJONCTEURS-DISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES HOTEURS 
ANLASSER UND LICHTHASCHINEN, EINSCHL. SCHALTER 
001 002 003 1 102 Ol 24 004 5 343 5 113 71 005 3 740 440 1 006 406 05 34 007 003 024 078 030 032 036 038 040 042 04β 060 052 056 05B 060 062 064 066 068 201 202 204 
2oa 212 216 
770 ??4 7?8 732 236 740 244 248 760 ?64 763 ?7? 776 730 734 783 30? 306 314 318 37? 330 334 
LADE- OOER RUECKSIROH- 0506.IC DEHARREURS ET GENERATRICES, YC CONJONCTEURS-DISJONCTEURS 
1 ITI 
694 
102 
3 
740 
13 
137 
6 
69 
3 615 
296 
733 
550 
51 
609 
114 
9β 
159 
70 
? 
37 
19 
34 
54 
1 
1 
22 
46 
265 
52 
31 
?? 
13 
? 
4 
2 
2 
4 8 
3 
1 
7 
33 
22 
3 
3 
47 
17 
4 
3 
6 
25 
12 
16 
775 
ei 113 
1 6 
a 
10 
1 016 
6 
28 
14 
? 
21 
11 
1 
8 
? 
1 
4 
1 
11 
a 
1 
6 
109 
17 
10 
. ? 
4 
2 
1 
4 
7 
3 
. 1 
16 
1 
? 
3 
16 
9 
? 
4 
3 
7 
3 
1 
4 23 814 370 947 
299 227 7 109 2 72 792 283 162 511 33 463 51 47 34 
1 
23 5 32 40 1 
7 9 148 7 25 13 11 
1 3 12 11 
2? 7 2 4 3 13 7 3 
228 OOl 
26 002 
50 003 
146 004 
005 
54 
5 007 
22 
Ί 024 
r 028 
i 030 
J 032 
28 036 
25 038 
16 040 
125 042 
52 048 
50 050 
112 052 
69 
058 
8 060 
10 062 
1 064 
3 
068 
ί 201 
14 202 
29 204 
8 208 
28 212 
46 216 
4 220 
2 
' ' 11
, 1 
, . a 
ι; 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
I 276 
280 
2Β4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.UAHOHtY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
4 
3 
4 
16 
19 
2 
12 
1 
2 
2 
1 
2 
985 
295 
454 
913 
639 
33B 
97 
755 
37 
5Θ0 
319 
903 
563 
333 
339 
110 
020 
498 
857 
335 
19 
281 
189 
409 
584 
30 
10 
138 
271 
050 
293 
537 
133 
97 
18 
32 
14 
17 
31 
64 
23 
11 
41 
760 
14? 
77 
76 
317 
148 
36 
74 
58 
751 
116 
87 
a 
1 110 
516 
15 802 
1 858 
482 
15 
3? 
3 
101 
2 828 
27 
2B0 
133 
20 
BO 
146 
16 
111 
3 
19 
6 
49 
11 
136 
4 
. 14 
64 
804 
85 
101 
a 
1 
16 
29 
12 
6 
29 
55 
21 
2 
9 
113 
11 
20 
21 
124 
B2 
ie 31 
28 
eo 25 
7 
165 
169 150 2 403 
36 17β 3 007 1 B36 3 505 
17 770 1 078 50 607 18 438 9 455 835 1 148 2 078 235 1 506 571 309 263 10 
212 43 386 424 22 4 53 69 1 189 72 177 103 82 2 1 2 11 2 
15 113 96 4 5 147 53 1Θ 40 28 118 69 20 
977 171 264 824 
325 31 114 16 40 35 41 139 122 82 520 303 170 470 322 
63 lì 
24 
4 
6 
71 
118 
57 
140 
259 
30 
14 
1 
2 
17 
34 
35 
3 
3β 
13 
2 
2 
3Θ 
20 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
336 1 
342 7 
346 17 
350 3 
352 6 
366 ?? 
370 7 
37? 5 
378 25 
382 4 
386 l 
390 152 
400 1 734 
404 65 
412 52 
416 5 
424 2 
428 3 
432 2 
436 5 
440 5 
448 13 
452 l 
456 4 
45 a 3 
462 3 
464 4 
472 1 
478 480 11 
484 128 
488 5 
492 1 
500 4 
504 25 
508 149 
512 18 
520 1 
528 30 
600 7 
604 44 
608 22 
612 57 
616 111 
620 624 45 
62Θ 6 
632 33 
636 17 
645 3 
646 2 
649 2 
652 1 
662 7 
664 5 
669 7 
680 23 
692 2 
700 21 
701 52 
706 40 
708 28 
720 20 
728 4 
732 4 
740 5 
800 138 
804 2 
809 5 
822 3 
1000 22 884 
1010 12 607 
1011 10 278 
1020 8 170 
1021 4 749 
1030 1 870 
1031 137 
1032 149 
1040 236 
HAGNETZUENDER, 
001 46 
002 63 
003 73 
004 75 
005 213 
006 11 
OOe 15 
028 7 
030 119 
032 4 
036 47 
030 506 
040 96 
042 1 
048 62 
050 7 
052 2 
056 1 
060 12 
062 2 
066 29 
204 1 
208 6 
216 3 
314 1 
400 6 
404 69 
412 41 
508 11 
608 3 
664 25 
680 l 
706 l 
1000 1 573 
1010 494 
1011 1 079 
1020 928 
1021 777 
1030 108 
1031 6 
1032 3 
1040 43 
GLUEHKERZEN 
001 3 
002 6 
003 2 
004 123 
005 14 
006 4 
008 1 
028 2 
030 3 
032 036 5 
038 3 
040 5 
042 6 
048 1 
050 1 
064 5 
208 2 
330 400 4 
412 1 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. 2 . 1 2 5 3 1 
a 
a 
21 42 10 β 
a 
2 2 
a 
a 
. 6 3 
7 51 
6 00 
1 51. 
1 19 
1 06' 
. a 
8 , , 3 13 2 1 17 4 . , 100 ï 1 678 
49 39 4 2 3 ? , 4 
4 i 2 
a 
? 1 1 3 1 
a 
4 89 . 1 4 23 144 15 1 29 1 1 1 
5 6 
37 
1 
85 
a 
L 11 
3 28 12 L 1 
? , . 4 , 7 ', 1 a . 
1 20 
1 47 
8 4 
12 13 
a 
? 1 4 13? 1 1 • 
1 261 109 13 380 
254 47 5 774 
7 61 7 607 
5 3 6 431 
1 1 3 592 
300 5 0 1 069 
70 1 . 46 
42 . . 3 4 
20 . . 107 
EINSCHL. LICHIHAGNETZUENDER 
1 . 32 
2 . 1 32 
2 2 
1' 
. , 206 1 5 7 71 3 44 505 93 
a 
61 6 
a 
a 
11 ? 27 . 2 
. a 
a 
2 65 
a 
4 3 20 1 • 
53 5 3 1 273 
20 3 1 342 
33 3 1 931 
20 B60 
15 . . 721 
13 2 1 32 
6 a . . 
2 a a 1 
40 
2 
12 
4 2 
IUlia 
7 1 3 2 7 
a 
1 7 . 1 31 62 6 5 1 . . . 1 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
1 . a 
1 36 5 
a 
a 
2 5 2 
a 
1 6 1C 11 16 25 
a 
22 3 5 5 1 
a 
2 1 3 5 . 8 1 
a 
4 26 2 18 2 3 1 5 1 1 1 
1 621 
531 1 091 540 B6 442 20 73 109 
13 
2e 2 75 
a 
2 9 . 34 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
a 
2 . . 2 . 3 a 41 7 
a 
5 . 1 
239 
126 111 4a 41 60 a . 3 
1 
2 
a 
1 
. 
1 I 
a 
1 1 1 
i 
5 
, . • 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 H0ZAH8IQL 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIt 
38? PHOOESIE 
386 »ALAMI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANACA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHAIA 
424 HONDURAS 
423 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSIA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAICUE 
472 TRINID.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAH 
500 EQUATtUR 
. 504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
52β ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
614 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOKE IT 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OHAN 
652 YtHtN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINI R.P 
728 CORtt SUO 
732 JAPON 
740 HONG KONG RDO AUSIRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALtUON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 Ν Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
47 133 28 49 183 66 40 246 78 16 888 0 355 
359 262 34 17 22 22 40 37 119 11 32 31 35 30 15 10 99 630 14 15 36 158 578 140 13 113 30 160 100 420 669 16 220 39 217 123 20 20 12 11 94 53 59 167 24 134 327 142 119 150 36 34 47 398 28 34 21 
99 226 
52 476 
46 749 
32 637 
17 176 
12 112 
1 172 
999 1 997 
France 
9 
a 
17 
11 30 45 27 7 
i 91 251 92 90 4 1 1 2 4 a 26 6 3 24 23 1 5 2 51 3e 
i 7 
ï 12 
i 3 19 5 37 5 
4 3 6 3 3 4 
2 4 5 3 3 9 2 1 12 15 5 
ΐ 3 20 3 ie 13 
26 022 19 095 6 921 4 201 3 364 2 486 585 326 233 
1D00RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 63 2 18 116 19 5 173 28 5 60 7 7 642 217 141 24 16 20 18 32 29 7ÌI 
1 
1 14 5 9 24 10 5 42 463 
13 32 136 528 119 13 102 7 91 47 335 565 8 103 26 184 108 10 16 3 5 63 5 56 
Ί) 2 8 4 295 7 27 3 
, , ' 
► 
8 26 19 ■h 14 8 2 
924 495 62 588 
889 326 28 661 35 169 33 926 17 18 25 694 l 4 13 372 16 151 7 129 14 4 1 1 282 
a 
8508.30 MAGNETOS, YC OYNAHOS­HAGNETOS ET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANtMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HtXIQUE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8506.70 BOUGI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECt 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
330 ANGOLA 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
255 
241 372 395 1 231 
36 73 61 1 211 
33 270 
3 310 
546 12 
32 5 
100 18 14 89 21 203 25 41 19 11 55 808 242 75 41 184 16 10 
10 464 
2 605 
7 858 
6 761 
5 399 
770 51 30 328 
2! 2 5 4C 11 
si 
14 
lì 26 4 a 5 10 . ? 
a 
5 
. 
290 
94 196 80 41 111 45 14 6 
ES DE CHAUFFAGE 
41 
145 30 1 191 
129 55 23 16 37 11 45 54 39 60 12 19 24 02 14 77 13 
1 17Í 31 
13 
16 
5C 
1 104 
IUlia 
46 53 26 20 37 1 8 68 
10 190 453 50 31 6 
î 2 4 
7 4 15 2 3 5 
2 6 128 14 1 2 19 49 17 
10 20 41 55 48 99 8 104 10 26 12 5 
9 4 27 43 
57 13 3 27 96 6 137 10 14 
19 4Í 11 8 6 
0 397 2 705 5 692 2 701 435 2 330 145 389 659 
VOLANTS MAGNETIQUES 
4 1 215 
6 167 12 3 
2' 
2 ■ 
, 
. 
i: 
1 
355 
1 189 11 44 61 901 28 248 3 303 531 7 320 85 
i 85 21 179 14 15 
3 31 798 
44 41 153 16 
• 16 8 904 
1 9 1 982 1 7 6 922 ί 1 1 » c 
i 
I 1 
a 
6 324 5 045 311 6 15 287 
37 132 37 
85 54 23 11 35 11 24 50 17 60 8 18 1 32 14 77 13 
lo 3 387 
7 27 
27Î 5 21 5 15 4 5 6 4 7 4 
24 
lî 
là 
24Ô 29 
26 
10 
1 230 500 730 355 
312 340 
. 35 
4 10 
i 
i 5 2 
8 3 6 
4 1 23 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
pop 
e . 
M E N G * Ν 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
528 3 2 . . 1 
616 2 
664 1 
701 2 . . 
708 1 
800 7 . . 
1000 21t 142 3 
1010 152 130 3 
1011 60 13 
1020 38 7 
1021 17 6 
1030 17 6 
1031 1 1 
1032 2 2 
1040 5 
2 1 . 2 
1 7 
49 
15 34 24 6 10 , . . • 
ZUENOKERZEN 
001 551 . . . 484 
002 461 237 
003 461 95 
004 385 309 . 5 
005 977 314 
006 249 3 
007 3 
008 95 6 
024 2 . . 
028 79 
030 403 2 
032 06 3 
036 17B 30 
038 314 31 
040 93 12 
042 121 25 
043 7 6 . 
048 87 13 
050 183 14 
052 55 
062 102 
064 33 
202 9 
204 35 22 
208 87 67 
212 11 9 
216 81 21 
228 2 2 
232 6 6 
236 5 5 . 
240 3 3 
244 3 3 
248 14 12 
272 48 41 
276 11 
280 4 4 
204 3 3 . 
288 30 4 
302 23 16 
306 4 2 
314 8 6 
318 9 7 . 
322 25 2 
330 6 . . 
334 6 1 . 
346 10 
166 7 1 . 
370 13 12 
372 11 7 
373 3 3 . 
378 2 . . 
382 7 . . 
390 3 8 6 
400 1 515 4 . 1' 
404 139 
416 8 
424 2 
440 2 
458 10 9 
462 13 11 
464 a 
500 4 
504 10 
508 5 . . . 512 22 l 
520 3 1 . . 
524 3 . . . 
528 7 . . . 
600 7 
604 55 24 
608 10 
616 168 10 
624 24 
628 11 
632 21 5 
636 24 2 
662 3 
680 27 1 
696 3 3 . . 
700 4 
701 23 
706 16 
708 31 
732 21 11 
736 61 
740 7 1 . . 
800 35 
809 11 8 
822 7 7 . . 
i 203 
331 I 663 I 244 
3 86 1 79 395 , 80 
112 2 74 
77 61 1 36 165 52 102 12 9 13 20 1 56 . a 
a 
a 
. 2 7 11 . . . 26 6 2 2 2 IB 6 5 10 6 1 4 
a 
2 7 28 ' 1 493 
137 a 2 2 1 2 a 4 30 5 15 2 3 6 5 29 10 157 22 11 16 21 3 25 
a 
4 19 3 31 10 46 6 35 2 • 
1000 7 BOB l 475 . 74 5 093 
1010 3 102 964 . 57 2 014 
1011 4 627 511 . 17 3 060 
1020 3 356 166 . 17 3 035 
1021 1 067 83 . . 936 
1030 1 134 345 
1031 170 125 
1032 112 74 
1040 139 1 
729 40 36 116 
lulia 
17 
13 
5 
67 
17 35 24 
Ì 
a 
3 1 . 6 3 28 9 
35 
38 
21 
κ ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
66 
28 11 20 11 45 
2 453 
1 623 
829 440 191 364 14 17 27 
1000 RE/UC 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
35 
1 341 23 
1 209 22 
132 1 
30 30 102 1 
5 1 
5 • 
8508.60 *1 BOUGIES D'ALLUHAGE 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGtPIt 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
Ζ 
2 2 
366 
147 219 138 48 60 5 2 22 
ELEKTRISCHE ZUFNUVORRICHTUNGEN, AUSGEN. ANLASSER, LICHT­
MASCHINEN, HAGNETZUENOER, ZUEND­ UND GLUEHKERZEN 
OOl 697 13 l 154 
002 792 626 . 6 124 
003 405 126 41 . 194 
004 1 787 1 467 4 10 
005 1 274 824 . 3 447 
006 322 80 . 1 218 
007 11 3 . . 4 
008 84 20 . 1 49 
024 2 . . . 2 
028 43 12 . . 27 
030 924 134 . 1 772 
032 56 9 . . 40 
036 134 54 . 1 58 
030 91 26 . 1 49 
040 58 25 . . 19 
042 150 62 . 1 33 
043 1 1 . . . 
046 2 . . . 
040 52 16 
050 78 9 
052 323 31 
060 16 2 
062 4 . . . 
064 11 
066 8 7 . . 
068 1 . . . 
202 9 3 . . 
204 55 29 
1 6 38 24 . a 
2 . , 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G egenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc es 
529 
36 44 306 
a 
23 4 14 
a 
4 17 7 21 15 14 54 . 1 30 31 268 14 4 9 1 1 3 24 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
37? .REUNION 
373 HAURICt 
378 ZAHHIt 
382 RHOUtSIE 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATIHALA 
424 HONDURAS 
440 PANAHA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIOUE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRÉSIL 
512 CHILI 520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
696 CAHRODGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2 352 
2 038 
2 010 
1 424 
4 031 
1 021 
16 391 11 322 1 575 
375 7Θ9 l 259 
361 393 51 402 765 273 449 162 43 184 540 69 300 19 33 27 16 24 76 270 65 23 20 136 114 21 32 49 116 31 27 47 36 69 74 19 13 47 235 6 680 
524 21 11 10 54 64 2R 23 137 13 90 19 15 20 33 2 50 
52 496 100 49 94 101 12 119 20 20 107 71 145 131 266 33 125 59 38 
33 554 
13 283 
20 270 
14 285 
4 318 
5 350 
914 615 636 
1 009 
460 1 043 
1 339 
41 . 33 . 2 9 10 178 143 49 127 46 54 72 l 
a 
a 
1 121 422 56 100 17 33 27 14 22 65 236 . 21 10 24 77 11 22 39 12 2 2 . 7 64 50 10 . a 
32 192 1 . a . 
a 
40 57 
a 
a . 
a , 
1 7 5 
a , 
2 1 122 
a 
42 3 . , 22 11 
a 
6 10 
a , 
a . 
1 
a 
78 
a 
8 
a 
47 36 
6 950 
4 007 2 943 1 002 381 1 936 679 425 5 
31 
28 11 20 II 45 
3 l 005 
1 369 
636 378 137 255 0 11 4 
2 2 141 
18 
! 26 
9 
38" 
29 9 91 
; 
3508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUHAGE. AUTRE 
GENERATRICES, HAGNETOS, BOUGIES O'ALLUHAGI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEOE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANlt 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
3 504 
3 316 
2 682 
9 211 
5 457 
2 583 
106 631 24 387 4 915 
39B 1 206 
777 447 950 10 25 546 743 2 139 
06 79 74 45 11 76 420 
48 11 
2 215 . 3 660 248 7 208 29 71 3 257 . 2: 596 32 161 1 . 88 710 60 . 397 : 179 , 172 371 8 
a , 
158 . 
111 295 11 43 1 a 
23 
a , 
20 269 
1 
' 
, 
il 
') Voir notes par produits en fin 
Table de correspon fonce CST-NI 
l 419 5 2 692 5 972 14 340 6 319 1 543 345 511 1 085 295 152 5 211 674 255 447 64 42 61 . 117 7 269 2 
a 
. . 2 2 11 34 65 , 2 
2 114 29 10 10 10 . 84 
. 29 
24 47 29 5 . 24 
, 1 
11 47 . 183 
5 6 306 
520 21 11 10 4 7 28 23 137 12 . 70 
14 15 15 24 120 52 . 441 
97 49 71 00 12 110 
a 
20 87 14 145 53 
225 
124 8 2 
1 24 770 
1 8 443 
) 16 327 
> 12 679 
3 759 
1 3 123 
206 176 526 
IUlia 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
81 
20 60 32 24 6 
a 
1 23 
209 
73 131 116 
a 
3 2 10 5 1 23 12 100 31 17 114 
a 13719 17 2 98 
a 
2 1 6 19 
a 
s 
« a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a. 
S 
a 
a 
a 
20 . 1 
a 
a 
a 
« a 
2 a 20 7 3 „ „ „ Z 
m * 
m m * 21 * φ 
11 a β ¡. 13 β . i 
a 
3 2 
a 
20 56 . a 
55 . 1 4 • 
1 445 
543 901 508 178 288 29 13 105 
> QUE DEKARREURS, 
: ET DE CHAUFFAGE 
) 1 567 
840 1 472 
> 2 177 
) l 793 
46 ι 405 
20 275 1 4 076 
280 . 637 
Γ 494 
156 ι 242 
2 9 83 437 ! 249 
1 2 18 1 4 34 23 
de volume 
MEXE voir en f 
1 879 
230 294 1 898 
a 
184 28 61 3 23 120 57 164 97 119 321 
a 
16 305 195 1 593 
74 33 55 21 7 22 136 
n de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
7 0 6 ?12 216 
??0 
774 
??8 
232 
236 
240 
244 
246 
264 
268 
2 7? 
276 
260 
284 
788 
30? 
306 
314 
318 
37? 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
37? 
3 78 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 456 458 462 464 472 480 434 500 504 608 512 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 645 66? 664 669 630 692 696 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
?31 63 64 5 6 4 5 5 5 5 13 2 ? 54 11 ? 4 39 ?? 3 13 6 7 11 10 ? 72 7 5 9 8 9 2 147 536 
31 30 4 1 1 4 3 29 3 3 17 2 
4 24 3 7 32 75 
? 18 5 39 6 1? 85 35 4 17 10 
1 ? 10 10 8 75 10 1 31 46 77 65 
1 23 77 7 5 
6 2 
9 531 5 371 4 162 2 670 1 250 1 426 157 192 66 
216 
53 
44 
5 5 5 5 13 1 1 51 4 ? 4 ?8 22 3 13 5 1 4 
3 1 7 9 
28 23 10 6 
5 10 11 5 2 
55 452 17 12 
7 3 3 20 18 2 6 2 13 3 6 41 14 2 9 6 1 1 3 3 I 18 2 
29 35 5 65 
1 4 1 7 27 6 
2 
1? 
59 58 1 190 058 676 977 477 
7 1? ? 
6 4 
3 
6 
18 
956 
892 
597 
70 
265 
7 
59 
31 
203 
712 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
?48 
764 
763 
77? 
776 
780 
284 
783 
30? 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
448 
456 
456 
462 
464 
472 
400 
464 
500 
504 
508 
512 
524 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
646 
662 
664 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 
804 809 822 
ALGERIE .TUNISIE LIRYt EGYPIt SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL SIERPALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CtNTRAF. •GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA •KENYA .OUGANDA .TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HtXIQUE GUATEHALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA 
DOHINIC.R .GUADtLOU .HARTINIQ J AMAICUt TRINIU.TO COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRÉSIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHl 1 1 KAIAR DUHAI PAKISTAN INDt SRI LANKA THAILANOE VIETN.SUD CAMBODGE INUONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P CORtt NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSIRALIE N.ZELANDE ­CALEDON. •POLYN.FR 
1 659 421 6 82 40 37 32 35 43 29 32 95 11 15 385 93 17 36 302 131 29 58 43 48 78 52 11 175 43 37 
75 65 60 25 1 207 4 939 265 235 20 16 11 29 19 262 21 25 32 15 10 35 196 46 B3 382 216 34 414 36 219 53 125 394 368 27 138 94 12 17 58 180 36 160 87 11 144 232 212 190 11 71 116 84 24 43 224 66 38 27 
1 549 369 399 3 8 32 35 43 28 31 94 
5 4 367 32 15 35 211 177 27 54 36 3 25 4 
92 
23 27 57 58 
258 243 170 54 
196 7 74 76 1 
15 4? 1 19 96 46 3 735 
6 77 19 38 66 171 7 60 73 
4 
? 66 14 18 
.1 6 44 30 5 11 71 66 t? 
6 14 1 33 73 
61 4 90 
? 73 
1 1 1 6 θ 11 46 1 1 69 4 1 ? 1 23 41 7 
49 5 3 
43 6 2 11 504 4 295 115 106 20 12 9 11 15 23 9 l 5 14 10 4 76 44 45 2 76 139 31 96 18 102 23 60 221 139 14 
1 2 6 12 12 41 11 34 38 
11 5 2 
14 444 397 30 75 
ï 
2 
17 
4 
40 
5 
16 
78 
1 
il 
31 
83 
12 
40 
9 
106 
58 
6 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
57 798 23 221 
27 490 
30 307 
19 351 
7 757 
10 560 
1 097 
1 320 
397 
14 136 
9 064 196 
547 
725 
984 
936 
162 
340 
326 
13 
3 
3 
10 
9 
î 
1 
227 
155 
72 
45 
23 
26 
4 
2 
I 
63 
64 
7 
7 
26 
52 
9 
102 
23 
\ú 64 ie? 
a 
78 
50 3 
77 
176 
60 3 ? 
*7 i 
36 
T 
54 
11. 
■ 
? ! 
îo H 2 I 
23 579 
8 300 
15 280 
12 160 
5 658 
3 091 
57 
107 
29 
10 431 
4 573 
5 858 
3 945 
526 
1 708 
43 
275 
204 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS­ U.SIGNALGERAETE,SCHEIBENUI SCHER, 8509 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VDN FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE OOER FAHRRAEOER 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION, 
ESSUIE­GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR., 
POUR CYCLES ET AUTOHOBILES 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER FAHRRAEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
064 
704 
208 
212 
232 
236 
244 
243 
77? 
284 
302 
32? 
390 
400 
404 
674 
37? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
35 
134 
302 
151 
3 
13 
45 
4 
23 
3 
79 
137 
7 
4 
25 
5 
21 
3 
19 
5 
3 
17 
3 
3 
23 
6 
5 
3 
6 
423 
5 
12 
1 568 
6Θ8 
881 
746 
251 
107 
65 
18 
26 
26 
35 
91 
7 
2 
4 
5 
4 
2 
2 
1 
lî 
6 
3 
1 
3 
17 
3 
3 
23 
6 
5 
1 
1 
104 
3 
? 
4 
337 
161 
771 
137 
11 
S3 
63 
1? 
17 
3 
17 
78 
103 
ï 1 71 ? ? ? 19 53 ? 
73 17 6 3 
40 31 10 8 7 7 
602 170 432 419 79 11 1 
8509.11 APPARE 
6 001 
63 002 159 003 56 004 005 10 006 15 008 2 028 17 030 032 51 036 81 038 3 040 3 042 17 048 1 050 1 052 3 0S6 19 064 204 
52 
30< 21 17' 15' I 
i 
2· 
208 ι 212 232 236 244 248 272 2Θ4 302 322 390 1 400 404 > 624 822 
1000 
1010 1011 1 1020 > 1021 > 1030 1031 > 1032 ι 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE .MAROC ALGERIE ­TUNISIE .HALI .H.VOLTA .TCHAD ­SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOHEY .CAHEROUN .ZAIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ISRAEL .POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
LS D'ECLA 
184 
633 1 230 6Θ2 46 50 204 25 85 39 402 618 26 16 114 21 81 15 65 22 31 12 14 89 20 15 105 28 20 13 22 1 550 21 40 12 
6 632 
3 033 3 600 3 031 1 160 47β 330 53 91 
RAGE PO 
121 181 443 35 12 1 1 15 26 22 8 T 4 
a 
1 49 . a 
le 12 4 14 09 20 15 105 26 28 4 3 525 15 6 12 
1 063 
793 1 071 601 52 390 320 39 
a 
15 
4 
81 
15 
î 
55 
1 
27 
4 
102 
144 
361 
lî 
3 
65 
14 
11 β 
126 
256 β 1 38 5 28 
19 
1 
37 287 673 220 
34 62 9 59 
1 226 350 11 
76 6 2 15 65 
91 66 25 19 
I 6 1 4 
2 
5 . . 7 
• 202 
153 49 39 33 10 2 I 
1 
2 
1 I 
4 
14 010 3 14 
• 265 
706 579 525 41β 45 5 2 9 
2 
15 
a 
12 
­2 191 1 315 
β 76 
767 656 27 2 7 02 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G t N 
EG­CE France 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
240 
2 57 
260 
272 
276 
280 
784 
288 
302 
306 
3J* 318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
42 β 
432 
436 
44β 
458 
462 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
soa 512 
520 
524 
52β 
600 
604 
60Β 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
669 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
eoo Θ04 
β09 
82? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 412 
2 493 
1 23a 
1 803 
1 088 
859 
44 
426 
9 
2 57 
2 157 
491 
406 
515 
175 
713 
16 
3 
116 
92 
173 
72 
25 
26 
19 
49 
4 
2 
11 
54 
103 
29 
44 
. 2 
3 
4 
7 
2 
2 
12 
1 
1 
59 
10 
2 
4 
34 
13 
3 
4 
2 
11 
16 
a 
14 
1 
3 
13 
7 
6 
2 
2 
264 
345 
174 
ne 5 
4 
? 
4 
5 
6 
8 
? 
1 
6 
59 
5 
11 
11 
12 
3 
1 
1 
7 
72 
12 19 
80 
51 
8 
17 
11 
4 
97 
2 
24 
2 
8 
43 
55 
10 
170 
8 
16 
241 
24 
9 
3 
18 937 
11 064 
7 873 
6 346 
3 520 
1 330 
134 
140 
197 
1 790 
289 
562 
488 
219 
Λ 
91 
1 
57 
377 
lee 
92 
69 
101 
239 
15 
a 
3 
25 
21 
a 
1 
1 
a 
35 
a 
a 
2 
44 
90 
24 
15 
, a 
3 
4 
6 
? 
? 
12 
1 
50 6 
? 
4 
74 
10 
? 
3 
2 
3 
6 
1 
9 
a 
? 
4 
6 7 
a 
, 15 
94 
122 
5 
, . a 
, 2 8 
7 
. . a 
8 
. 1 
a 
3 
1 
i 1 
33 
3 
5 
10 
19 
, 4 
1 
a 
1 
1 
5 
1 
26 
14 
1 
148 
. 3 
29 
9 
6 
3 
5 608 
3 444 
2 164 
1 607 
696 
521 
109 
112 
36 
1000 kg QUANTITÉS 
Beig.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KRAFTFAHRZEUGE 
2 167 3 578 
38 437 
296 . 586 
15 45 
5 2 593 
173 1 284 
28 
1 287 
7 
190 
1 1 714 
. 277 
3 233 
330 
49 
266 
a . 
a , 
8 48 
30 
117 
7 
4 
15 
1 7 
3 
4 
1 
7 
4 
10 
2 
14 
. 1 
, a 
, 1 
, . , . a 
1 
5 
4 
. 5 
3 
1 
1 
! 6 
9 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
. . ? 
235 
200 
49 
111 
4 
4 
2 
3 
a 
. 1 
1 
1 
5 
36 
5 
10 
4 
6 
2 
. a 
5 
29 
2 
13 
46 
21 
β 
10 
6 
3 
96 
1 
12 
. 5 
15 
28 
9 
19 
8 
9 
188 
10 
1 
■ 
2 671 117 7 420 
2 656 90 2 793 
15 27 4 627 
11 17 3 961 
1 4 2 524 
3 2 625 
1 . 18 
16 
1 β 40 
SIGNALGERAETE ZUH GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
043 
04a 
050 
052 
056 
064 
066 
202 
204 
321 
91 
146 
792 
463 
164 
5 
42 
14 
290 
29 
36 
64 
78 
103 
12 
9 
40 
55 
4 
4 
1 
5 
11 
IO 
60 
654 
426 
73 
. 2 
1 
36 
14 
4 
17 
21 
17 
12 
3 
2 
34 
a 
a 
a 
. ? 
2 . 6 
3 60 
5 . 43 
30 
4 ' 
a 
37 
23 
2 
34 
12 
245 
9 
27 
31 
15 
23 
a 
2 
5 
13 
a 
1 
1 
3 
1 
lulia 
664 
228 
67 
331 
a 
102 
12 
47 
1 
10 
65 
26 
76 
116 
25 
208 
1 
3 
52 
37 
35 
65 
20 
10 
4 
11 
a 
1 
2 
6 
3 
3 
15 
î 
. . a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. . 5 
a 
. a 
1 
1 
6 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
a 
13 
50 
3 
2 
I 
. I 
3 
a 
1 
ì 14 
a 
, 7 
3 
. 1 
a 
1 
IO 
7 
1 
24 
11 
a 
3 
2 
1 
a 
7 
1 
3 
2 
13 
a 
11 
. 4 
12 
5 
a 
­
3 121 
2 081 
1 040 
750 
295 
179 
6 
12 
112 
313 
16 
38 
106 
a 
64 
3 
6 
1 
9 
5 
5 
16 
42 
63 
a 
4 
33 
a 4 
2 
. 2 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8509.19 APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOHOBILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
024 ISLANOt 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
226 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
24Θ .SENEGAL 
257 GUI N.PORT 
268 LIBtRIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .0ΛΗ0ΗΕΥ 
283 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
334 ΕΤΗΙΠΡΙΕ 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTIN10 
464 JAHAIOUE 
472 TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
500 tQUATtUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
13 926 
11 098 
6 472 
5 562 
5 602 
3 600 
224 
2 293 
53 
1 579 
9 821 
2 47B 
2 6Θ6 
2 042 
9β3 
2 469 
110 
IB 
600 
569 
667 
399 
231 
175 
139 
218 
31 
13 
β7 
328 
700 
182 
243 
11 
18 
18 
26 
37 
11 
13 
68 
14 
10 
305 
79 
14 
24 
168 
82 
15 
27 
14 
72 
119 
51 
92 
14 
22 
108 
38 
45 
17 
19 
1 089 
2 739 
1 053 
366 
38 
34 
15 
24 
38 
37 
52 
18 
12 
39 
349 
39 
76 
73 
60 
19 
14 
65 
38 
345 
46 
160 
445 
280 
10$ 
91 
18 
139 
14 
169 
10 
67 
278 
347 
52 
1 158 
21 102 
1 174 
179 
58 
23 
69 642 
48 777 
41 066 
32 350 
17 964 
T 506 
777 
8ββ 
1 210 
a 
7 544 
1 538 
2 076 
2 665 
665 
26 
476 
4 
294 
1 719 
819 
552 
360 
514 
761 
106 
30 
156 
124 
1 
3 
6 
5 
129 
. 2 
11 
257 
617 
147 
75 
. . le 
26 
34 
10 
13 
66 
13 
a 
247 
30 
13 
23 
134 
63 
11 
16 
12 
16 
37 
6 
54 
2 
12 
43 
33 
37 
1 
. 04 
664 
651 
34 
1 
a 
, 1 
14 
32 
44 
1 
i 42 
1 
6 
. 16 
4 
1 
63 
5 
137 
14 
33 
60 
95 
3 
10 
7 
a 
5 
3 
29 
3 
1 
161 
109 
6 
929 
a 
23 
183 
61 
47 
19 
26 531 
15 215 
11 316 
β 015 
3 443 
3 153 
601 
667 
146 
7 42 8 14 
176 
997 
46 2 74 
14 9 
424 6 
1 
1: 
8 971 
8 911 
61 
33 
f 
2i ! 
; 
6509.30 APPAREILS DE SIGNALISATION AC0US1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
1 166 
330 
500 
1 060 
1 223 
540 
20 
150 
56 
945 
91 
149 
273 
262 
307 
46 
44 
177 
142 
18 
31 
11 
23 
47 
33 
161 
1 350 
1 060 
199 
. 8 
5 
91 
32 
8 
75 
54 
45 
45 
19 
16 
68 
a . 4 
1 
9 
I 
l' 31 
't 
ï 
1 
1 5 
3 
. 1 
I 3 
1 
25 
2 1 
Z 4 3 
. 47 
634 
486 
148 
88 
31 
12 
a 
2 
49 
IQUE 
a 
10 
a 
1 
2 
3 362 
2 580 
3 566 
. 2 894 
1 606 
153 
1 630 
41 
1 231 
7 849 
1 536 
1 656 
2 023 
344 
786 
2 
4 
312 
208 
403 
12 
16 
76 
64 
17 
30 
8 
56 
29 
63 
11 
96 
4 
14 
a 
a 
3 
l 
2 
1 
7 
37 
40 
1 
1 
35 
19 
4 
11 
2 
46 
71 
θ 
35 
6 
8 
49 
5 
5 
1 
10 
0 76 
1 751 
374 
318 
28 
33 
13 
20 
, 
7 
lì 26 
213 
35 
70 
12 
38 
14 
3 
l 
28 
140 
7 
113 
311 
128 
34 
72 
63 
12 
133 
11 
BO 
2 
44 
102 
176 
45 
165 
27 
51 
871 
81 
6 
1 
39 740 
15 792 
23 946 
20 513 
13 144 
3 221 
136 
125 
214 
41 
216 
163 
a 
163 
99 
7 
123 
48 
819 
40 
115 
129 
51 
80 
1 
15 
18 
42 
1 
3 
6 
14 
5 
IUlia 
3 122 
796 
369 
3 164 
a 
699 
42 
181 
5 
53 
249 
122 
452 
456 
125 
922 
2 
14 
295 
202 
140 
386 
212 
92 
23 
72 
1 
3 
20 
42 
18 
24 
72 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
21 
1 
a 
19 
a 
a 
a 
2 
37 
3 
4 
2 
16 
3 
a 
I 
126 
'Il 14 9 
1 
2 
3 
24 
4 
1 
6 
12 
87 
3 
2 
61 
26 
1 
10 
1 
5 
68 
25 
14 
74 
56 
3 
19 
21 
6 
1 
60 
5 
22 
15 
62 
1 
64 
28 
94 
36 
3 
3 
13 967 
8 373 
5 594 
3 701 
1 340 
1 096 
30 
94 
797 
i lu 
170 
463 
234 
13 
27 
4 
35 
18 
25 
69 
157 
182 
10 143 
32 
17 
75 
l 
8 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
482 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
208 212 216 224 248 272 276 286 302 322 330 346 372 390 400 404 412 416 464 480 484 500 504 50B 600 604 606 612 616 624 632 636 664 680 700 701 706 708 732 736 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
26 17 16 6 2 13 6 55 3 4 6 5 2 31 249 15 12 4 9 4 17 4 5 75 7 26 12 12 61 a 35 14 10 76 35 103 18 17 107 3 7 21 
3 970 2 022 I 950 1 153 402 766 30 41 11 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
22 . . 2 2 15 4 . , 2 12 
24 2 1 2 1 1 2 2 20 8 
a , 
a , 
a 
a 
a , 
. , 31 4 13 4 2 2 
i '. a , 1 4 
a , 1 3 . , 23 
a 
* 
a 
; 
. 
, . 
2 6 4 4 2 
a a 1 6 6 25 1 1 1 4 4 
20 9 Ί "S 2 10 2 2 2 7 4 ll ! 4 1 4 40 1 2 10 3 2 6 9 1 12 47 1 7 9 25 7 7 6 3 66 6 27 6 95 7 1 14 17 34 50 3 5 2 11 10 
1 598 43 4 1 108 1 217 1 224 41 4 204 549 374 3 1 904 668 213 1 . 545 394 79 161 2 23 2 21 
329 74 356 267 4 1 8 12 1 3 7 
SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUH GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN, SCHEIBENWISCHER FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHT.GEGEN DAS BESCHLAGEN V.FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHRZ.U.FAHRRAED. 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 026 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 224 228 232 236 244 248 257 264 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 324 330 334 346 352 366 370 372 378 386 390 400 404 412 416 428 432 436 440 448 452 456 458 462 464 480 484 496 500 504 508 512 520 524 528 600 604 608 612 616 624 626 
3 309 1 064 637 Θ70 962 505 13 130 4 73 936 51 201 188 54 104 3 116 29 28 3 1 27 7 6 35 2 11 30 207 54 53 2 2 5 5 3 6 3 1 4 29 7 4 4 19 9 3 5 3 13 3 10 6 17 6 15 8 12 10 2 131 209 39 34 3 1 1 1 2 2 3 6 11 13 2 8 13 2 1 9 171 6 3 
3 3 12 2 15 54 35 1 
60 8 3 10T 134 469 . 59 503 33 127 47 . 440 23 526 163 28 . 153 174 . 14 774 15R 9 52 236 50 7 . . 5 1 29 2 5 90 4 1 1 . 2 . 25 3 . 4 4 64 3 . 832 37 18 2 1 27 3 78 11 20 77 15 54 3 l 109 21 24 . 1 19 9 24 4 . 1 2 64 3 36 e 16 
ï ; 5 6 3 17 2 10 24 204 53 44 1 2 5 5 3 6 3 1 4 26 6 4 4 12 9 3 5 3 10 3 6 5 14 
β 
13 8 12 
β 
2 . 59 36 11 19 1 1 1 . 2 1 3 4 11 13 2 6 6 2 1 6 
4 3 
2 2 7 1 13 9 24 1 
a , 
23 57 9 11 8 4 
a 3 
a a 
22 1 3 2 12 6 
a , 
1 l 4 
a 3 
a 1 
1 8 
1 . 
a . 
a a 
a . 
a , 
a 
a , 
a a 
. . l  
1 , 
a « 
a . 
1 6 
a . 
a . 
, . . . 1 1 
a « 
3 1 
a ] 
2 L 
a a 
2 
a . 
1 1 
a , 
59 13 
5 151 17 18 7 3 15 1 1 
. a a 
a . 
1 
. a a 
a ] 
. a a 
a t 
a , 
. a 
. a · 2 5 2 
. . . . a a 
3 171 1 1 
1 
! ΐ ' 
! ΐ ι 15 30 7 4 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 ALGERIE 71? .TUNISIE 216 LIBYt 224 SOUDAN 248 .SENEGAl 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHtROUN 322 .ZAIRt 330 ANGOLA 346 .KENYA 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUt 416 GUATEHALA 464 JAHAIQUE 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 600 ChYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 664 INOE 600 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
132 55 70 22 11 49 27 164 16 17 29 25 14 139 967 54 58 14 37 15 69 23 18 269 19 76 40 55 223 27 157 58 54 223 111 311 83 57 440 15 26 106 
13 035 5 807 7 229 4 219 1 696 2 943 142 175 66 
• France 
113 46 15 
a 10 42 3 73 11 3 6 5 12 9 84 29 . a 
. a 
a 
a 
a 91 9 32 9 9 9 1 2 1 5 12 . 3 11 . 129 . . • 
4 133 2 819 1 314 712 234 59β 100 65 4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 1 39 13 1 6 24 26 5 5 5 18 1 92 331 12 14 5 9 15 45 14 14 29 3 34 6 43 49 4 33 27 37 191 79 279 4 56 120 2 17 42 
78 18 4 079 66 14 812 12 5 3 267 3 1 1 960 2 1 1 166 9 . l 294 7 . 29 1 . 39 
• 3 13 
lulla 
7 8 16 9 . 1 
65 a 
2 18 2 1 38 552 13 44 9 28 
a 24 9 4 148 7 10 25 3 165 22 122 30 12 20 32 29 68 1 191 13 9 64 
4 727 2 096 2 631 1 543 293 1 042 6 50 46 
8509.90 APPAREILS OE SIGNALISATION. SF ACOUSTIQUE, ESSUIE-GLACES, 
DEGIVREURS ET DISPOSITIFS AN TI BUEE, POUR CYCLES ET AU10HÛB. 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUE 
008 DANEHARK 
024 ISLANOF 
028 NORVtGt 
030 sytut 
032 FINLANOt 036 SUISSt 
038 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
257 GUIN.PORT 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
3B6 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAHAIOUE 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENIINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
13 673 
5 188 
4 189 
5 266 
5 348 
2 722 
174 1 103 
40 675 4 829 
407 1 750 
t 596 
480 632 27 901 229 2 50 
14 11 207 62 68 309 17 96 218 1 334 
354 399 22 12 47 33 21 46 22 12 33 216 50 30 30 121 75 21 32 23 119 22 85 44 140 67 136 58 82 77 11 911 2 160 
240 294 18 12 10 16 25 16 25 39 91 107 13 74 122 14 11 87 505 56 22 10 24 29 93 32 147 289 247 13 
a 
2 470 
996 3 702 
1 278 
689 54 227 7 229 401 133 678 ♦ 54 
197 189 25 360 58 126 
10 
32 52 23 175 15 60 176 1 313 
336 331 9 12 47 33 21 45 22 11 30 206 43 29 28 79 73 19 29 21 91 21 54 34 113 64 120 57 81 71 11 425 319 105 185 6 9 6 4 19 11 24 29 69 104 13 65 56 14 7 49 1 35 21 4 9 17 47 13 125 69 143 10 
272 40 12 757 
a 327 2 2 32 
504 . 2 521 
860 123 
2 51 4 017 
66 179 1 271 
61 19 24 809 
11 . 22 
26 1 410 24 . 4 132 
13 4 233 
96 97 768 
33 5 981 
3 2 221 
30 
! 8 
a 
a 
a 
. 
1 1 l 
;' ι 5 
• 96 . 2 , 186 96 76 1 , . 5 
1 33 
■ 59 
2 14 12 . 6 
5 16 13 
, a 
. . , « , . , 1 
. . 1 , 2 
9 ■ 7 
, « 1 13 2 2 , 3 2 11 . 29 , 5 12 2 16 1 1 4 . 414 ι 1 670 ! 66 
104 , 9 
3 1 12 5 : i 
2 2 . 3 
• 1 50 . * 4 , 37 502 14 1 . 5 12 6 , 16 e 14 . 136 ■ 65 3 
604 
159 168 561 
a 
317 9 24 
9 
« 
ai 
3ÎÏ 
a 
351 66 46 12 1 "i 9 75 . 2 f l II • * « * ■a 
• * φ 
i .. 1 ι 29 
a « « « 4 • 2 5 13 1 • * 2 
• 72153 17 5 3 • 1 s 
• 5 • 8 
a 
a 
a 
β 
16 
a 
a 
1 2 7 
a 
1 1 î? β 
ñ • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
483 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G Í N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
i B R J _ 
IUlia 
632 
636 
640 
644 
645 
660 
692 
700 
701 
706 
708 
712 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 
6 
? 
11 
3 
7 
17 
17 .1 
? 
17 
3 
1? 
10 879 
7 491 
3 389 
2 198 
1 458 
1 109 
103 
170 
83 
3 
6 
1 
7 
? 
1 
ι-· 
5 
1 
1 ι 
10 
3 
17 
7 
2 745 
1 489 
1 256 
471 
247 
752 
97 
158 
34 
313 
282 
32 
79 
22 
3 
2 
1 
214 
166 47 47 22 
a 
. 
6 818 
5 155 
1 663 
1 386 
1 083 
262 3 
789 
399 
391 
765 
84 
92 
1 
7 
34 
632 
636 
640 
644 
645 
680 
692 
700 
701 
706 
70β 
732 
740 
800 
804 
809 
872 
ARAa.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
113 
69 
1Θ 
42 
14 
Θ2 
24 
16 
123 
145 
21 
92 
20 
130 
29 
eo 
52 
61 195 
37 617 
23 578 
15 385 
9 370 
7 497 
798 
1 247 
696 
92 
28 
17 
40 
10 
15 
17 
8 
86 
42 
10 
8 
5 
78 
23 
78 
51 
19 326 
9 617 
71Ó  
899 
045 
502 
743 
143 
3 09 
2 018 
1 743 
274 
248 
194 
21 
14 
4 
4 
938 
746 
192 
187 
105 
2 
ΐ 3 
16 33 1 2 1 56 
4 31 52 11 33 8 46 4 2 1 
34 675 23 668 11 007 459 533 447 32 45 101 
4 238 1 843 2 395 1 592 493 525 9 54 279 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUH BETRIEB HIT EIGENER STROH- 6510 QUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
LAHPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
002 003 005 006 008 028 030 032 036 038 048 052 066 204 322 412 480 504 512 516 616 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 4 2 10 1 1 5 1 4 4 1 14 3 3 1 2 1 4 1 
10 2 
82 21 61 30 13 25 2 3 3 
13 1 12 1 1 
a 
? 
3 3 
LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 00? 003 004 005 006 007 008 078 030 03? 036 038 040 042 043 048 050 204 208 212 216 314 390 400 404 412 484 504 50B 604 616 624 652 732 740 eoo 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
240 155 42 130 99 93 4 12 17 31 3 
105 33 9 18 4 11 3 34 13 1 3 3 69 2 54 51 1 
5 3 
î 
17 
6 
2 
1 
6 
525 
788 
738 
620 
197 
111 
10 
40 
2 
33 
4 
116 
M 
4 
5 
6 
4 li 
2 
6 
1 
4 ï 
33 
5 
1 
i 
54 
247 
46 
12 
1 
775 
302 
473 
415 
55 
58 
7 
38 
7 
32 
22 
21 
2 
1 
1 
1 
53 
49 
4 
2 
7 
1 
1 
? 
10 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
14 
14 
45 
79 
1? 
16 
39 
Vi 
33 
a 
5 
11 
77 
? 
54 
30 
3 
7 
5 
1 
3 
7 
15 
5 
3 
1 
1 
17 
377 
170 
707 
163 
175 
44 
3 
1 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 ooa 
02a 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
050 
204 
2oa 
212 
228 
2 32 
236 
248 
272 
2 84 
268 
302 
306 
314 
370 
9 
67 
95 
138 
120 
43 
14 
21 
11 
51 
13 
27 
16 
2 
4 
4? 
99 
150 
49 
5 
3 
1? 
18 
58 
3 
7 
73 
4 
6 
56 
63 
fl? 
137 
119 
43 
14 
70 
7 
45 
11 
?7 
16 
? 
4 
42 
99 
150 
49 
5 
3 
12 
lfl 
58 
3 
7 
23 
4 
6 
58 
LAHPES DE SURETE POUR HINEURS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
204 .HAROC 
322 .ZAIRE 
412 HEXIQUE 
480 COLOHBIE 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
708 PHILIPPIN 
1000 H 0 N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
22 
36 
76 
17 
14 
70 
11 
66 
65 
42 
251 
44 
31 
16 
34 
14 eo 
32 
167 
28 
10 
220 
181 
038 
526 
218 
459 
31 
34 
46 
10 
6 
3 
44 
31 
18 
12 
3 
13 
26 
193 
16 
176 
7 
3 
125 
31 
34 
44 
13 
11 
2 
2 
2 
LAHPES, AUTRES QUE OE SURETE POUR HINEURS 
187 
39 
3 
3 
il 
2 
1 
13 
298 
246 
52 
39 
14 
7 
î 
1 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEUt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
314 .GABON 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
608 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
652 YEHEN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
141 
931 
422 
345 
623 
375 
10 
79 
151 
280 
28 
843 
270 
57 
136 
29 
197 
24 
97 
90 
12 
22 
12 
186 
593 
165 
16 
34 
11 
27 
14 
10 
10 ne 
43 
15 
21 
43 
592 
B24 
76B 
036 
604 
660 
57 
146 
27 
1,9 
Î4 
204 
6 
10 
36 
10 
I 
173 
5 
71 
14 
79 
l 
3 
9? 
43 
10 
6 
172 
870 
111 
? 
7 
3 
6 
1 
1 
36 
3 
3 
2 152 
671 
1 201 
1 036 
194 
241 
42 
125 
1 
31 
55 
12 
37 
218 
4 
13 
32 
75 
17 
14 
68 
11 
66 
63 
41 
248 
34 
14 
68 
29 
154 
2 
10 
992 
147 
845 
514 
211 
330 
260 
326 
342 β 
26 
120 
2 
56 
113 26B 20 651 261 33 55 
116 le 4 36 2 19 6 62 tl 12 4 7 15 2 9 e 116 3 2 17 
48 
lì 
„ 2 
6, 
67 
.0 3 1 
a 
3 
a 
2 11 
β 
2 23 4 9 6 
a 
1 2 4 9 1 
110 
100 
10 
5 
4 
5 
2 
333 
305 
2B 
12 
11 
12 
3 539 
1 454 
2 085 
1 731 
1 329 
334 
13 
18 
19 
43 
458 
094 
364 
250 
66 
68 
3 
4 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
4 001 
1 002 
3 003 
004 
005 
006 
006 
020 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
204 
208 
212 
228 
232 
236 
248 
272 
284 
288 
302 
306 
314 
370 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
.HADAGASC 
53 
265 
237 
404 
286 
131 
42 
68 
77 
143 
96 
102 
50 
10 
16 
87 
169 
454 
110 
16 
12 
41 
51 
203 
11 
15 
62 
11 
26 
197 
241 
189 
397 
261 
12β 
38 
54 
15 
116 
35 
101 
49 
10 
13 
83 
169 
452 
110 
16 
12 
41 
51 
203 
11 
15 
62 
11 
26 
197 
28 
5 
1 
ΐ 
1 
20 7 13 
4 3 3 13 62 15 61 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
484 
Januar­Dezember 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
372 
376 
390 
400 
404 
45 8 
462 
732 
822 
1000 
M 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ELEKTI 
GERAE1 
OEFEN 
STOFFI 
212 eoo 
1000 
1011 
1020 
1030 
1032 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
ISCHE 
ΓΕ ZUH 
8 
3 
12 
761 
a 6 
9 
6 
7 
570 
486 
034 
496 
1?? 
537 
196 
179 
France 
9 
3 
12 
281 
8 
6 
9 
5 
? 
1 476 
460 
1 016 
481 
109 
535 
195 
179 
INDUSTRIE­ U 
ELEKTRISCHEN 
1000 
Belg..|.ux. 
8 8 
kg 
Nederland 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . a 
. . 1 
. 
2 18 
8 
10 
9 
8 
1 
. • 
lulia 
16 
8 
a 6 
5 
1 
a 
­
.LABOROEFEN; HASCH[NEN,APPARATE UNO 
SCHWEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
ZUH TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
UND 3EHANDELN RAO 
4 
e 8 
a 
• 
WIDERSTANDSOEFE* 
001 
002 
003 
004 
005 W 008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
060 
208 
216 
220 
288 
330 
350 
366 
390 
400 
404 
412 
476 
484 
508 
512 
516 
528 
604 
608 
616 
624 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BA DO E 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
04B 
052 
056 
220 
404 
412 
400 
612 
616 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
1 
3 
1 
1 
FEN 
346 
766 
189 
98 
158 
109 
76 
70 
12 
219 
17 
lai 
26 1 
37 
146 
74 
89 
77 
95 
705 
40 17 
64 
83 
19 
7 
14 
2 
4 
2 
3 
14 
44 
1 
3 
5 
27 
62 
6 
10 
6 
14 
3 
38 489 
2 
5 
3 
23 
34 
4 
23 
5 
3 
786 
31 
? 
4 
55? 
709 
343 
464 
710 
87? 
3 
15 
006 
20 
2 
16 
5 
3 
35 
4 
7 
71 
19 
1 
4 
9 
5 
a 1? 
183 
54 
179 
50 
35 
57 
. a 
73 
INDUKTIONSOEFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
695 
385 
13? 
119 
?3? 
68 
4 
71 
111 49 
97 
47 
. 4 
4 
4 4 
. • 
57 
14 
112 
63 
50 
19 
2 
20 
1 
4 
10 
i 7 
a 
2 7 
2 
. a 
1 
4 
5 
a 
30 
10 
20 
10 
7 
10 
a 
< 
IOAKTIVER 
a 
­
. . . • 
16 
li 18 
2( 
2Ì 
1' 
116 
61 
51 
2« 
1 
?! 
I 
: 
ABFAELLE 
. 
, 
. 
. ­
. . . 
9 289 
5 
166 
62 
2. 
10 
9 
1 
1 
UND OEFEN FUER DIELEKTRIS 
, a 
2 
9 
. a 
a 
a 
1 
243 
1 
1 
57 3 
80 
2 4 
2 
4 
3 
155 
72 
! 4 
20 
12 
219 
17 
172 
261 
37 
143 
52 
67 
77 
82 
151 
40 
17 
57 
78 
5 
1 
14 
2 
3 
2 
3 
14 
35 
1 
3 
5 
18 
52 
5 
10 
6 
13 
2 
37 
488 
2 
5 
3 
23 
34 
4 
13 
4 
3 
278 
17 
2 
4 
. 
Γ 3 516 
1 909 
i 2 607 
l 1 389 
701 
1 789 
1 
1 10 1 428 
7 
1 
5 
1 
28 
2 
7 
, a 
19 
a 
9 
, a 
8 
12 
9 107 
3 21 
86 
38 
28 
47 
. , , . 2 
a 
• 
4 
4 
4 
. • 
32 
lî 13 
17 
22 
554 
10 
701 
73 
626 
31 
6 
31 
. a 
566 
13 
21 
35 
13 
22 
1 
a 
a 
. , 21 
CHE ERWAERHUNG 
9 305 
1 364 
128 i 143 
2 17 
»■ 
21 
2 89 
48 
8 47 
42 
2e 
3 
3 
26 
7 
. a 
. i 
2 
Κ P < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 
376 
390 
400 
404 
450 
462 
732 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6511 
6511.1 
212 
800 
1000 
1011 
1020 
1030 
1032 
.REUNION 
.COLORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAPON 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
FOURS 
W E R T E 
EG­CE 
4 
I 
2 
1 
1 
25 
10 
37 
623 
74 
17 
31 
34 
13 
343 
471 
970 
37? 
487 
543 
649 
383 
1 France 
25 
10 
36 
622 
24 
17 
31 
33 
13 
3 990 
1 275 
2 714 
1 198 
323 
1 516 
648 
363 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
44 
43 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU 
ET APPAREILS ELECTRIQUES 
FOURS 
IRRAOI 
•TUNISIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSt 2 
•A.AOH 
8511.16 FOURS 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
280 
330 
350 
366 
390 
400 
404 
412 
478 
484 
508 
512 
516 
628 
604 
608 
616 
624 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
720 
732 
736 
740 
600 
β 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
.OUGANDA 
HOZAHRiaU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
.CURACAO 
VENtZUELA 
BRtSIt 
CHILI 
BOLIVIt 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
Β511.1Θ FOURS 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
048 
052 
056 
220 
404 
412 
480 
612 
616 
6B0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6511.22 FOURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POUR 
ES ET 
SEPARATION OU 
A SOUDER 
Nederland 
14 
13 
1 
a 
a 
1 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
1 
1 
. a 
a 
1 
a 
730 
51 
179 
157 
151 
?7 
1 
a 
IUlia 
65 
39 
25 
16 
12 
4 
a 
• 
DE LABORATOIRES; MACHINES 
, BRASER OU COUPER 
RECYCLAGE OES C0HBUS1IBL.NUCLEAIRES 
LE TRAITEMENT OES DECHETS RADIO­ACTIFS 
11 
16 
3? 
37 
?0 
11 
11 
11 
16 
28 
28 
16 
11 
11 
A RESISTANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
12 
6 
3 
2 
3 
864 
987 
870 
113 
170 
866 
76 
131 
65 
751 
109 
997 
686 
113 
490 
398 
331 
400 
650 
846 
713 
90 
743 
?93 
87 
16 
40 
1? 
70 
11 
16 
86 
655 
14 
75 
14 
70 
655 
17 
38 
43 
30 
14 
143 
631 
11 
1? 
47 
146 
68 
76 
56 
14 
71 
734 
759 
10 
69 
14 
997 
050 
949 
916 
116 
677 
1? 
60 
360 
A BAIN 
60 
15 
36 
15 
45 
130 
11 
13 
128 
57 
14 
75 
27 
80 
24 
46 
831 
187 
643 
176 
130 
328 
2 
5 
136 
132 
11 
15 
18 
167 
53 
59 
103 
159 
758 
160 
596 
167 
4 
192 
4 
16 
220 
a 
5 
ie 1 
28 
33 
9 
. a 
a 
14 
75 
a 
80 
. • 
2 82 
51 
230 
57 
33 
173 
l 
5 
­
a 
• 
a 
a 
. . a 
40 
18 
16 
46 
21 
51 
16 
250 
123 
127 
50 
3 
71 
3 
2 
7 
5 
1 
4 
3 
. 1 
1 
. a 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
2 
1 
1 
627 
194 
578 
69? 
635 
335 
79 
63 
407 
715 
297 
116 
a 
5 
. 37 
110 
1 
a 
. a 
a 
4 
* 
1 361 
a 
26 
423 
1 016 
26 
a 
. . Β 
6 
35 
24 
15 
. 33 
. 2 
63 
1 
1 
1 
155 
138 
la 2 
1 
3 
. 2 
12 
a 
1 
18 
31 
22 
β 
β 
8 
. a 
. • 
OU PERTES 
249 
74 
. 69 
. 93 
28 
a 
45 
a 
99 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
5 
11 
6 
3 
2 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
758 
837 
788 
. 155 
666 
13 
130 
63 
250 
89 
9 70 
685 
113 
479 
370 
245 
399 
446 
346 
213 
90 
198 
232 
35 
4 
î? il 16 
66 
580 
! ! 
47 
623 
il 43 
29 
7 
140 
630 
11 
47 
148 
87 
26 
47 
13 
i l l 
100 
10 
69 
14 
786 
347 
439 
563 
086 
327 
5 
40 
54B 
47 
9 
. 14 
17 
89 
2 
13 
a 
57 
a 
a 
27 
a 
24 
46 
370 
100 
271 
109 
89 
154 
a 
a 
6 
a 
• 
4 
4 
4 
a 
­
62 
3 
il a 
150 
a • ■ 
a 
2 
22 
1 
a 
4 
a 
86 
­
496 
a 
a 
99 
a 
i l 
I 
if 
1 0 4 . 
282 
767 
114 
22 
79 
a 
a 
573 
13 
128 
143 
13 
130 
1 
a 
a 
a 
a 
128 
DIELECTRIQUES 
1 
642 
102 
486 
a 
509 
176 
1 
63 
362 
203 
185 
69 
175 
il 143 
a 
39 
a 
m 
a 
4 
3 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
485 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pay; 
MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Br.) 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
068 
208 
220 
334 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EIEKTRISCHE INDUSTRIE­
22 ENTHALTEN 
12 
115 
213 
36 
60 
167 
8 
18? 
78 
89 
2 
3 
77 
? 
31 
409 
22 
32 
3 
3 
114 
70 
1 
167 
58 
2 
56 
6 
3 
52 
14 
15 
961 
636 
324 
289 
289 
561 
11 
126 
21 
1 
60 
2 
14 
491 
383 
108 
35 
3 
30 
586 
217 
368 
266 
70 
102 
12 
99 
212 
6 
55 
1 162 
99 
17 
85 
2 
1 
27 
8 
270 
22 
70 
167 
16 
2 
46 
6 
3 
37 
14 
674 
958 
716 
948 
212 
404 
36 
11 
4 
10 
11 
1 
1 
3 
2 
2 
î 
162 
67 
95 
37 
3 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
068 
708 
220 
334 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
50β 
528 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
706 
732 
736 
800 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1000 H o N O E 
UND LABOROEFEN, NICHT 
1 365 50 
IN 8511.11 BIS 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
42 
665 
954 
77 
237 
3 973 
152 
1 389 
172 
552 
49 
26 
123 
35 
131 
934 
47 
173 
10 
11 
518 
2 72 
37 
628 
149 
13 
216 
35 
12 
345 
50 
119 
20 309 
7 039 
13 268 
4 648 
926 
2 332 
9 
1 
6 287 
410 
2 
22 
35 
9 
69 
35 
161 
i 
152 
161 
. 
1 
931 
153 778 14 4 204 . 
67 
109 
3 789 
2 852 
937 422 42 202 3 
. a 
43 . . 
a 
, . . . . 
44 248 40 . a 
4 138 
. . 75 
a 
. . a 
34 
• 304 
533 771 553 144 218 
1 
13 
3 II) 3 
1 
41 
490 946 
1 1 
191 825 
743 176 470 49 4 123 
79 443 . 169 1 . 117 7 17 
7 
6?H 61 II 1 70 
36 1? 778 50 
• 417 
116 100 111 
17\ 
661 
30 
124 
7 
4 
9 7 
868 385 482 282 15 47 6 
152 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, AUTRES REPRIS SOUS 6511.11 A 22 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 068 060 062 064 066 068 706 212 216 220 322 390 400 404 412 416 480 484 500 504 508 612 616 624 664 700 706 724 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
261 294 318 153 152 40 4 15 2 48 10 174 62 9 108 6 155 94 90 401 14 102 1 3 132 8 47 36 49 2 130 198 255 23 39 4 57 
65 2 32 72 2 16 51 710 6 8 II? 135 6 74 
4 342 .1 237 3 107 1 441 293 889 141 69 775 
109 151 
4? 71 3 4 
à ι 
4 
17 
4? 
7? 
8 
40 
59 
7 
41 
36 
1 
15 ? 
31 
74 
1 
1 
747 
331 
417 
117 
33 
183 
14 
46 
116 
43 
71 
73 
11 
137 
11? 
75 
169 
165 
75 
11 
1 
9 
1 
41 
77 
70 
80 
11 
14 
41 
1 
3 
10 
7 
78 
18 
77 
3 
54 
? 
? 
173 
? 
233 
31 
17 
6 
205 
1 
1 
133 
lî 
213 
??9 
984 
494 
66 
388 
173 
10? 
135 
87 
75 
80 
7 
1 
29 
9 
155 
48 
6 
139 
86 
62 
333 
9 
75 
EINRICHTUNGEN ZUH WARHBEHANDELN VON STOFFEN HITTELS 
INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERHUNG 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
664 
680 
701 
732 
204 
42 
32 
45 
241 
114 
9 
4 
2 
39 
17 
64 
22 
1 
95 
42 
22 
21 
79 
15 
373 
24 
6 
14 
2 
2 11 
4 
13 
130 
12 
2 
1 
5 
17 
2 
12 
10 
14 
2 
8 
2 
5 
9 
26 
2 
192 
40 
18 
215 
112 
1 
4 
1 
38 
17 
79 
21 
1 
55 
36 
9 
K 
36Õ 
24 
6 
11 
2 
1 
7 
1 
4 
13 
129 
12 
î 
3 
17 
2 
12 
IO 
i 
187 
4 
21 
40 
62 
2 
1 
47 
1 
15 
45 
1 
112 
2 
63 
2 056 
400 
1 656 
819 
193 
299 
2 
21 
537 
13 
23 
nm 11(17 
(103 
(104 
006 0116 
(IIII 
(1118 
1178 
IHO (13? 
(I 16 
ma II4II 
(14? 
046 1148 
060 04? 066 04H 0 60 
06? 064 1144 
068 706 212 
716 270 
172 19(1 
400 404 41? 414 480 4 84 
6110 
604 608 617 416 674 664 'DO 106 174 73? M6 6U0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HULGARIE 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANAOA 
HtXIQUE 
GUATEHALA 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
IQUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 170 
820 
569 
805 
506 
2 84 
12 
58 
15 
187 
18 
419 
25β 
31 
601 
13 
697 
199 
352 
1 878 
36 
<27 
13 
537 
34 
150 
77 
185 
13 
918 
611 
1 200 
143 
9a 
il ise 
100 
12 
37 
4 50 
13 
26 
82 
316 
12 
23 
263 
693 
89 
325 
16 321 
4 224 
12 09S 
5 964 
909 
2 931 
949 
126 
3 202 
406 
153 
190 
107 
19 
12 
1 
6Ö 
5 
37 
32 
11 
193 
15 
128 
7 
160 
30 
87 
76 
21 
119 
11 
30 
209 
12 
2 
49 
5 
89 
497 
499 
141 
673 
38 
115 
325 
45 
93 
63 
2 
i 
13 
83 
536 
427 
110 
3 
2 
9 
1 
1 
98 
APPAREILS POUR TRAITEHENT THERMIQUE DES MATIERES PAR 
INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 RDY.UNI 
008 DANEHARK 
0 2 4 ISLANDE 
028 NDRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
056 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 8 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
523 ARGENTINE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
919 
383 176 388 735 
697 147 20 
36 321 
107 
669 
189 11 847 433 148 
186 
6 6 2 
3 1 7 
974 157 
93 112 
46 
35 
133 
36 
50 
β9 
277 
56 
35 
l e 
4B 
322 
35 
203 
200 
147 
3 
78 
2 
43 
10 
228 
389 
15 
35 
10 
1 34 75 17 
29 11 
317 
4 1 
276 
186 . 192 101 84 
12 8 1 
a 
9 
i 37 
16 5 
. 5 . a 
. . . . . a 
3 16 β 
a 
1 . a 
. 3 . . . . 2 
a 
15 . . 
. 
990 
851 139 100 18 33 3 3 5 
309 
106 244 
a 
235 109 
1 l 68 l 88 214 2 32 
67 52 113 234 . 140 26 
2 76 
. 46 
a 
a 
13 902 8 1 054 
a 
96 
a 
35 . . 3 5 
a 
a 
3 265 3 3 
a 
678 
34 
5 510 
1 003 
4 507 
2 452 
392 1 380 
902 
a 
676 
5 
22 . 56 
125 
1 854 
356 155 
a 
1 657 
680 22 20 6 309 107 607 178 6 490 376 95 176 434 
1 544 
157 93 59 46 23 84 6 50 89 1 262 
56 
t. 3. 322 35 203 200 
362 
122 127 330 
a 
70 
44 6 ÍS 2\\ 
17 3?1 779 142 239 1 5 J 6 
266 
a 
18 4 12 1 164 
1 
579 19 132 
10 153 97 12 1 236 1 24 79 , t 5 263 10 
291 
6 900 
1 055 
5 845 
2 910 
356 836 5 7 2 098 
48 
a 
12 151 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
_ 279 53 10 
a 
., 
β i 
a 
_ 4 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. ,a 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
486 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
736 
1000 
010 
Oil 
020 
021 
0°?? 
032 
040 
ERS AT J 
LABOR! 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
86? 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
706 
708 
728 
732 
740 
BOO 
809 
1000 
181? 
1020 
1021 lii? 1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 791 
689 
1 103 
ses 151 
210 
. 509 
France 
a 
58 
7 
51 
29 
1 
4 
. 17 
­ UNO EINZELTEILE 
lEFEN 
1 455 
261 
611 
135 
375 
87 
a 15 
IT 
140 
49 
157 
108 
69 
64 
342 
81 
29 
27 
152 
170 
56 
19 
27 
1 
4 
11 
27 
196 
1 69 
74 
1 
7 
62 
17 
16 
1 
40 
à 24 
2 
134 
a 4 
5 
3 
64 
1 7 
4 
5 271 
2 947 
2 324 
1 274 
491 
499 
200 
11 
455 
28 
1 
12 
42 
1 
2 
. a 
a 
. 8 
, 1 
3 
5 
1 
a 
1 
41 
1 
. 1 
. 3 
10 
2 
. . 1 
a 
61 5 
a . . . . 1 
112 
a . . 2 
. . ­
351 
86 
265 
22 
10 
200 
2 
4 
44 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
61 
3« 
22 
5 
4 
a 
. . 17 
hg 
Nederland 
a 
36 
21 
Π 
17 
3 
a . . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 550 
57β 
972 
297 
143 
201 
a 
474 
=UER ELEKTRISCHE INDUSTRIE­
96 
I! 
41 
12 
3 
26 
i 6 
1 
175 
« 
a 
39« 
165 
231 
3S 
2 
le­nì 
li 
48 
162 
. 58 
47 
16 
2 
6 
a 
3 
. 1 
4 
. . 53 
. . I 
14< 
12 
1 
lì 
lì 
ζ 
611 
342 
26< 
77 
e 26 
a 
16' 
AUTOMATISCHE SCHWEI SSEINRICHÏUNGEN, HIT LI 
WIDER 
88? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
8*2 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
ilt 
¡40 
VA ili 310 
lt. 322 ilt 366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
640 
664 
788 
701 
706 
732 
740 
800 
¡TANO ARBEITEND, FUER HETALLE 
944 
267 
377 
569 
255 
260 
37 
48 
62 
229 
7 
154 
157 
123 
272 
132 
100 
26 
180 
94 
82 
27 
91 
3 
13 24 
297 
22 
51 
29 
T 
4 
4 
29 
9 
10 
θ 
9 
9 
7 
8 
8 
20 
6 
7 
195 
14 
1 159 
22 
52 
6 
366 
1 
3 
35 
ô 
66 
136 
76 
6 
6 
9 
9 
8 
19 
39 
15 
3 
9 
70 
31 
376 
100 
1 
3 
. 4 
48 
39 
3 
20 
97 
. 47 
2 
. a 
. . 3 
18 
21 
3 
1 
. 4 
4 
19 
1 
10 
9 
9 
. a 
a 
a 
5 
7 
29 
7 
. . . 1 
. 1 
. a 
a 
. 
. 10 
6 
1 
1 
21! 
5¡ 
SC 
34 
: 2 
1 
. a 
i 
64 
i li 
8¡ 74 
li 
ί 
1. 
425 70 
134 96 101 4 
41 5« 56 6 45 9 7' 10: 
2 C 22 
. a 2 I 
a 
a 
1 
2 244 II 
'D 
1 
2C 
' 
i 1 
a 
a 
a 3 4 
! a 
a 91 
' 
. . a 
413 56 569 
a 
274 63 4 9 17 89 49 68 104 4 27 129 
78 26 11 
99 36 12 25 1 
. 7 22 
6 
67 
4 
1 3 14 
40 
a 
8 20 2 19 8 3 5 
1 64 1 7 4 
2 497 1 409 1 088 735 282 168 22 4 185 
lulia 
. 
84 44 41 
35 
a 5 
a 
a 1 
UND 
698 13 9 24 
46 
a 78 
a 62 5 155 2 2 8 2 
1 416 945 471 
405 189 
52 
CHTBOGEN UNO/OOER 
39 104 237 
25 86 
1 4 
a 125 1 23 68 1 24 110 17 3 98 20 64 14 80 3 
5 
■ 
9 
9 
. ., ­
. a 
. m • 
46 
1 
1 148 
22 
β 339 , a a, 
7 
2(1 
9: 
7 
37 
li 
1 
9 
9 
6 2 
2 1 
30 
2 
2 a 
5 
262 
23 
55 
41 
. 69 
27 
3 
. . a 
45 
13 
26 
48 
21 
6 
1 
a 
a 
. 12 
T 
a 
9 
4 
15 
3 
28 
15 
30 
52 
28 
28 
3 
5 
. 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8511.2! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
OSO 
052 
0 56 
05β 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
3?2 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
706 
706 
728 
732 
740 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8511.4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
288 
302 
310 
314 
318 
322 
334 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
640 
649 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
5 
9 
3 
1 
2 
3 
PARTIES ET 
90 
462 
445 
017 
384 
24Θ 
314 
1 
2 
319 
• France 
. 
1 058 
163 
895 
162 
13 
66 
1 
2 
667 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
577 
139 
439 
60 
68 
a 
a 
a 
358 
'IECES OETACHEES DE FOURS 
OU LABORATOIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
0ANE«ARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX10UE 
COLOHBIE 
VENtZUtLA 
tQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
PHILIRPIN 
CORtt SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALtUDN. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIHA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
19 
9 
10 
5 
1 
3 
1 
2 
016 
910 
850 
475 
262 
524 
42 
92 
92 
422 
165 
569 
392 
153 
406 
011 
514 
218 
362 
355 
648 
431 
168 
249 
40 
16 
27 
103 
090 
18 
276 
683 
74 
5? 
ea 1?B 
171 
3? 
479 
74 
77 
111 
36 
417 
77 
43 
75 
11 
741 
11 
19 
31 
783 
173 
610 
708 
679 
150 
104 
65 
753 
a 
97 
17 
68 
204 
10 
5 
4 
. 3 
, 29 
a 
28 
10 
13 
8 
6 
21 
a 
61 
20 
. 21 
2 
14 
15 
11 
a 
a 
. 13 
1 
. 77 
23 
. 3 
3 
. . 2 
. 142 
. 3 
. 6 
1 
. , 1 
972 
406 
566 
112 
60 
331 
13 
24 
124 
tNSEHBLES DE MACHINES ET 
SOUOAGE A L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­aAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL .C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRtSIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
OMAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
ARC 
061 
469 
317 
994 
396 
076 
153 
706 
ia9 
60? 
16 
681 
790 
314 
943 
645 
381 
92 
474 
672 
601 
243 
568 
25 
43 
65 
075 
57 
244 
94 
14 
12 
io 
72 
51 
44 
79 
24 
17 
41 
25 
15 
52 
22 
19 
602 
93 
070 
256 
115 
50 
Θ27 
26 
34 
88 
20 
230 
491 
169 
16 
21 
111 
21 
37 
83 
92 
145 
22 
36 
504 
a 
27 
134 
81 
10 
a 
. a 
1 
a 
17 
3 
. 153 
7 
. 11 
186 
15 
2 
49 
5 
14 
. a 
1 
863 
, 4 
6 
4 
5 
a 
11 
a 
a 
9 
2 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
• 
2 126 
757 
1 368 
206 
22 
691 
660 
27Í 
a 
304 
209 
95 
95 
35 
a 
a 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
7 
2 
1 
2 
2 
90 
945 
723 
221 
70 0 
131 
231 
. . 291 
Italia 
a 
578 
211 36Í 
347 
1 
17 
a 
3 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
125 
431 
. 185 
167 
59 
18 
22 
2 
10 
1 
5 
7 
a 
1 
131 
a 
2 
2 339 
63 
7 
3 
. a 
. a 
24 
a 
, 33 
38 
. 4 
. 1 
1 
a 
1 
a 
a 
9 
a 
22 
2 
a 
1 
. 2 
L 
a 
• 
1 721 
1 007 
714 2!i 64 
i 
414 
1 
1 
11 
4 
6 
3 
1 
1 
I 
APPAREILS AUTOMATIQUES 
ET/OU PAR RESISTANCE 
333 
120 
2 024 
394 
β 
74 
2 
21 
305 
1 
246 
1 
63 
346 
a 
106 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
59 
137 
12 
1 
a 
12 
9 
49 
4 
25 
a 
24 
17 
1 
. . . 15 
19 
68 
. 55 
2 
1 046 
a 
299 
194 
266 
30 
17 
11 
. 4 
a 
21 
358 
. a 
7 
149 
a 
373 
m Λ 
a 
a 
B ILO 
. 110 
a 
,, a 
a 
. a 
a 
74 
, . 35 
a 
a 
, a 
a 
5 
5 
a 
„ a 
a 
231 
. . . a 
24 
a 
. . 
a 
a 
. 
44 
18 
• 
, POUR 
l 159 
293 
a 
475 
349 
399 
12 
165 
168 
168 
14 
151 
29 
155 
296 
a 
47 
64 
a 
a 
7 
3 
a 
a 
2 
2 
739 
41 
12 
56 
11 
. a 
16 
1 
a 
. a 
a 
7 
7 
11 
a 
a 
225 
14 
, a 
a 
49Í 
a 
. 15 
a 
39 
288 
156 
12 
16 
a 
21 
26 
4 
56 
31 
a 
16 
433 
354 
793 
a 
810 
429 
17 
66 
88 
383 
162 
364 
381 
38 
231 
503 
479 
170 
74 
a 
429 
322 
133 
214 
38 
1 
3 
60 
212 
1 
63 
620 
12 
43 
11 
91 
119 
4 
462 
22 
72 
99 
33 
250 
75 
35 
22 2 739 
9 
38 
30 
675 
901 
775 
792 
775 
771 
713 
36 
211 
1 954 
28 
13 
88 
a 
16 
2 
a 
2 
25 
2 
134 
1 
87 
11 
357 
27 
29 
79 
1 
93 
33 
27 
a 
a 
1 
8 
8 
18 
17 
176 
6 
7 
a 
a 
2 
1 
25 
4 
a 
5 
1 
3 
3 
5 
i Ì 
1 
• 
3 339 
2 102 
1 237 
866 
249 
138 
18 
4 
232 
, POUR LE 
METAUX 
1 
1 
4 
24 1 
726 
766 
. 3B7 
440 
6 
20 
a 
125 
1 
127 
370 
13 
61 
520 
57 
15 
094 
117 
451 
63 
509 
25 
. a 
54 
a 
52 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
190 
18 
003 
253 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
2 
69 
167 
1 
6 
5 
111 
8 
9 
4 
a 
• 
635 
117 
112 
301 
a 
149 
44 
8 
a 
a 
a 
136 
32 
83 
fîS fi 
a 
a 
1 
176 
25 
a 
36 
8 
35 
4 
69 
. 3 
a 
7 
Î9 
5 
a 
i 
18 
8 
41 
7 
a 
114 
56 
12 4 90 
3 ; 
73 
16 
98 
16 
11 
a 
a 
a 
34 
14 
53 
a 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
487 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pop 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UHLAU 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
11 
3 
7 409 
2 773 
4 636 
2 663 
726 
1 497 
93 
68 
478 
France 
3 
1 033 
581 
452 
295 
113 
156 
72 
33 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
65! 
341 
31C 
7f 
6Î 
5Ï 
! 
174 
=ENDE SCHHEISSSTROHERZEUGER 
SCHHEISSUNG.UHHUELLTE ELEKTRODEN, 
FUER HETALLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
208 
216 
224 
330 
390 
484 
604 
608 
616 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
30 
34 
41 
81 
79 
19 
2 
22 
4 
15 
5 
13 
1 
12 
35 
124 
10 
1 11 7 
4 
5 
3 
7 
3 
1 
617 
292 
326 
92 
50 
199 
9 
7 
35 
14 8 
65 
69 
5 
a 
70 
a 
a 
3 
a . , a 
104 
1 
a 
6 
4 
4 
a 
a 
a 
325 
162 
163 
38 
23 
125 
5 
6 
a 
4 
Ί ' 
15 15 1 
. 1 1 
a 
-
kg 
Nederland 
11 
2 294 866 
1 425 513 244 906 
9 23 3 
QUANT ITE. S 
Deutschland 
(BR) 
• 
2 448 495 1 953 1 566 217 108 
a 
280 
lulia 
-
976 481 496 211 87 266 8 12 19 
FUER LICHTBOGEN-HAND­HIT SCHHEISÜAUSRUESTUNG, 
6 
Β 
, . , 2 
. a 
. . a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
. a 
. ­
29 
18 
11 
4 
4 
7 
a 
a 
• 
2 
2 
23 
1Ô „ 
1 
L 
13 
. . 3 
35 
1 
a 
l 
. a 
a 
a 
. * 
101 
38 
63 
19 
15 
9 
. 1 
35 
24 
1? 
4 
4 
a 
14 
1 
a 
3 
2 
2 
5 
1 
9 
a 
12 
9 
a 
11 
1 
. 1 
3 
7 
3 
1 
147 
59 
88 
31 
8 
57 
3 
a 
• 
SCHWEISSTRANSFORHATOREN FUER LICH TBOGEN­HANOSCHHEISSUNG HIT 
UHHUEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
812 036 
038 
040 
042 
046 
040 
060 
064 
204 
206 
2Í2 
216 
272 
288 
330 
390 
400 
404 
464 
512 
604 
624 
632 
700 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M 
LTEN ELEKTROOEN, MIT SCHNEISSAUSRUESTUNG, FUER 
40 
96 
156 
63 
11 
120 
8 
7 
9 
,47 
35 
ii 2 
44 
1 
4 4 
10 
54 
28 
12 
5 
l 7 
17 
3 
5 
10 
3 
8 
35 
6 
16 
6 
1 070 
498 
572 
296 
210 
261 
14 
45 
16 
4$ 
9 
1 7 
6 
a 
,, „ 
. 1 
a 
3 
a 
. 
3 
. 
30 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
122 
68 
54 
3 
1 
48 
5 
10 
3 
SCHWEISSSTROHRICHTER FUER 
UHHUEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
050 
208 
216 
400 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
. 12 
3 
26 
22 
4 
1 
a 
4 
3 
a 
• 
11 . 6 
. 1 
a 
. . a 
a 
i 
a 
m * 
a 
. a 
a 
a 
a 
a . a, 
a 
, . . 
m . a 
­
19 
17 
2 
2 
1 
. a 
­
21 
25 
117 
a 
4 
11 
7 
i 
110 
16 
3 
6 
7 
1 
4 
1 
5 
a 
7 
3 
7 
2 
5 
3 
a 
a 
3 
. 1 
6 
16 
4 
428 
182 
246 
162 
136 
72 
3 
3 
12 
LICHTBOGEN­HANDSCHHEISSUNG 
LTEN ELEKTROOEN, HIT SCHHEISSAUSRUESTUNG, FUER 
9 
38 
26 
21 
8 
9 
9 
28 
10 
4 
6 
15 
4 7 
1 
207 
114 
94 
61 
51 
31 
2 
? 
4 
11 1 
. 4 
. . a 
_ 1 
. 15 
. a 
1 
36 
16 
22 
1 
1 
18 
I 
a 
3 
1 
3 
6 
6 
8 . 14
a 
a 
a 
a 
ι a 
. . a 
a 
• 
25 
24 
1 
1 
1 
t 
a 
1 
• 
6 
19 
22 
, 
7 
. 14 
9 
3 
5 
a 
4 
2 
a 
102 
58 
44 
34 
26 
10 
. 1 
1 
HETALLE 
13 
15 
18 
53 
a 
102 
7 
. 9 
36 
19 
8 
2 
37 
i 
. 3 
19 
28 
4 
1 
3 
4 
12 
5 
10 
a 
8 
34 
. 2 
475 
209 
266 
128 
72 
137 
3 
32 
1 
MIT 
HETALLE 
2 
. . 7 
a 
, 9 
14 
a 
a 
a 
. . . * 
36 
10 
27 
25 
23 
2 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
30 
11 
19 
10 
3 
4 
3 
45 
16 
608 
644 
166 
648 
581 
934 
285 
191 
583 
France 
15 
4 748 
2 955 
1 793 
1 224 
636 
562 
189 
113 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
45 
• 
4 165 6 356 
l 663 2 653 
2 302 3 503 
593 l 426 
383 676 
604 2 067 
35 18 
57 
1 105 10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
12 174 
2 607 
9 568 
6 505 
1 635 
804 
a 
. 2 259 
Italia 
, 
î 
3 365 
1 366 
2 000 
900 
251 
897 
43 
21 
202 
8511.43 APPAREILS ROTATIFS OE SOUDAGE HANUEL,A L ' A R C A V E C ELECTROOES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
208 
216 
224 
330 
390 
484 
604 
608 
616 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8511.4' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
272 
288 
330 
390 
400 
404 
484 
512 
604 
624 
632 
700 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8511.41 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
035 
040 
050 
208 
216 
400 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
tNROBEES, AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE, POUR HETAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
»OLOGNt 
ALGERIE LIBYE 
SOUDAN 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
145 
98 
167 
206 
154 
72 
13 
42 
15 
103 
15 
33 
17 
66 
206 
593 
40 
10 
18 
21 
14 
12 
11 
17 
20 
11 
275 
857 
418 
354 
177 
656 
31 
28 
206 
TRANSFORMATEURS 
a 
39 
146 
124 
9 
a 
34 
1 
. 10 
15 
. . a 
546 
15 
. 
13 
14 
8 
. . . a 
1 048 
341 
707 
76 
45 
631 
20 
23 
• 
22 
16 
17 
11 
a a 
. a 
m a 
6 
. ,  a 
a » 
. . . a a 
6 
a 
a a 
. , a  
­
54 46 
49 31 
5 15 
9 
9 
5 6 
3 
• 
DE SOUDAGE MANUEL,A L'ARC. 
14 
9 
117 
a 
30 
a 
10 
. 6 
89 
2 
a 
41 
206 
10 
a 
10 
. a 
a 
. . • 
588 
180 
408 
146 
95 
56 
1 
3 
206 
109 
34 
9 
37 
a 
63 
3 
2 
8 
14 
5 
16 
17 
25 
a 
31 
25 
a 
18 
8 
a 
4 
H 20 
11 
539 
256 
283 
123 
28 
158 
7 
2 
a 
AVEC ELECTRODES 
ENROBEES, AVEC DISPOSITIFS OE SOUDAGE, POUR METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE «OY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
REDRESSEURS 
125 
291 
400 192 
65 
254 
19 
31 
28 
10 
417 
93 
33 
79 
14 
85 
i 19 
77 
153 
49 
30 
10 
45 
18 
47 
ie 15 
3? 
13 
17 
5β 
16 
42 
13 
923 
355 
567 
834 
600 
669 
44 
99 
64 
POUR 
97 
20 
4 
27 
33 
a 
. . . 2 
a 
9 
. a 
29 
a 
17 '1 1 
. 2 
5 
2 
. . . . a 
1 
. ­
356 
182 
176 
11 
2 
135 
17 
28 
29 
16 
1 ï 5 l 
7 26 
a 
3 
a 
a 
a 
i ? : i 2 
a 
i : 
a 
a 
., , a 
a 
. 
ï ■ 
51 95 
35 85 
16 9 
2 
6 
14 
10 
, . 
LE SOUDAGE MANUEL,A L'ARC 
81 
M a 
38 
34 
4 
31 
le 3Î, 
8 
12 
13 
16 
T 
3 
19 
3 
25 
a 
20 
6 
34 
8 
17 
18 
1 
. 13 
a 
3 
18 
41 
10 
1 369 
558 
811 
540 
441 
242 
10 
11 
29 
27 
û 153 
a 
184 
15 
27 
7Î 35 
19 6 
6. 
* 
» 
47 
48 
a 2 
6 
8 
10 
a 
II 
β 1754 
i l 050 
495 
555 
272 
151 
277 
7 
60 
6 
.AVEC ELECTRODES 
ENROBEES, AVEC DISPOSITIFS DE SOUDAGE, POUR METAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CHILI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
33 
94 
113 
55 
17 
45 
28 
111 
42 
13 
12 
59 
11 
11 
10 
739 
382 
357 
224 
193 
121 
9 
8 
11 
24 
4 
1 
17 
. . a 
a 
2 
59 
a 
10 
132 
45 
87 
3 
2 
76 
5 
1 
7 
1 
2' 
2 
i 
22 
, a 
33 
' , t 1
1 
2 
. . . . ­: ii 10 
3 
3 
7 
a 
4 
. 
22 
48 
102 
. iÎ 1 
78 
40 
11 
12 
a 
11 
10 
411 
222 
189 
153 
130 
32 
2 
2 
4 
8 
i 21 
a 
26 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
100 
30 
lî 58 
5 
2 
a 
HASCHINEN,APPARATE U.GERAETE FUER LICHTBOGEN­HANOSCHWEISSEN 8511.49 
ODER ­SCHNEIDEN, FUER HETALLE, AUSGEN. UHLAUFENDE SCHHEISS­
STROHERZEUGER, SCHWEISSTRANSFORHATOREN UNO ­STROHRICHTER 
HACHINES ET APPAREILS OE SOUOAGE OU COUPAGE MANUEL. A L'ARC, 
POUR METAUX, AUTRES QUE APPAREILS ROTATIFS, TRANSFORMATEURS 
ET REORESSEURS DE SOUOAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03 6 
223 
185 
342 
162 
323 
168 
2 
104 
51 
36 
10 
187 
142 
28 
35 
49 
169 
16 
3 
1 
1 
10 
20 
là 
1 
20 
135 
59 
196 
154 
72 
2 
100 
46 
27 
6 
155 
109 
67 
78 
93 
102 
. 80 
. 4 
2 
8 
3 
22 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
1 
1 
04R 
111 496 
413 
4119 
114 
16 
693 
786 
196 
63 
(174 
I2B 
106 
90 
14? 
547 
36 
1 
1 
6 
11 
5 
75 
1 
73 
6 
l 
1 
5 
90 
783 
369 
1 123 
86Î 
447 
14 
580 
274 
154 
52 
878 
645 
210 
172 
210 
327 
29Õ 
12 
5 
28 
6 
71 
81 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
488 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
040 40 5 . . 3 32 
042 97 6 2 046 16 . 1 060 57 19 052 R 2 056 19 060 16 I 062 7 064 1 
066 8 ¿ 202 4 . . 204 15 12 208 104 99 212 37 26 216 25 2 220 9 1 236 2 2 272 8 6 . 314 10 7 330 6 2 334 3 346 5 366 5 372 4 4 . 390 170 73 400 6 404 3 458 5 5 462 7 7 484 18 508 4 600 6 604 6 4 60B 10 616 18 624 21 662 34 660 3 700 3 701 11 11 708 1 1 732 22 1 736 4 740 5 5 609 16 ie 622 4 4 . 
63 26 14 1 13 25 4 2 18 1 15 7 1 6 4 3 5 11 23 7 1 . . a , 
3 1 3 3 5 3 2 
a , 
82 15 1 5 1 2 
a a 
a , 
1 17 i, a 
6 2 10 6 12 3 18 34 3 3 
a » 
a , 
21 4 
a , 
a . 
• 
1000 2 656 663 46 30 1 352 765 
1010 1 511 296 43 28 719 423 
1011 1 345 365 3 2 633 342 1020 844 123 3 . 544 174 1021 456 20 . . 339 97 1030 452 240 1 2 42 167 1031 31 26 1 . . 4 1032 101 77 . 2 5 17 1040 52 3 . 48 1 
HASCHINEN,APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHMEISSEN VON METALLEN 
001 61 . 1 . 49 11 
002 49 22 . A 003 88 2 1 004 16 005 64 1 006 79 007 1 008 7 026 26 030 20 : 032 1 , 036 38 â 038 30 040 7 042 15 ! 048 3 050 12 052 26 056 15 ; 060 31 ■ 062 30 064 13 066 14 208 1 212 7 ! 220 2 2BB 2 330 6 390 13 400 32 ' 404 IB 412 a 484 5 508 14 604 2 616 11 624 4 I 700 2 708 728 3 732 23 800 1 
19 4 17 68 14 53 39 39 1 4 2 26 17 
3Ì i 
23 2 4 7 3 2 1 Il 1 25 1 13 22 27 13 14 1 2 2 2 6 11 2 27 18 6 2 4 1 14 2 9 2 2 2 . . 3 23 1 
1000 811 85 2 5 554 165 
1010 366 39 2 5 183 137 1011 445 46 . . 371 28 1020 263 22 1021 119 12 1030 81 11 1031 1 1 1032 IO 7 1040 102 13 
225 16 99 8 58 12 
a « 
1 2 86 1 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIN STUHPFSCHHEISSEN, FUER HETALLE 
001 91 . 3 2 59 27 
002 131 40 . 8 63 20 003 150 11 004 96 64 005 97 69 006 85 56 007 5 008 8 1 026 1 030 48 41 032 3 2 036 66 21 038 40 10 040 15 13 042 64 41 048 63 6 050 30 12 052 11 1 056 224 060 93 67 062 17 2 064 11 066 67 28 068 16 15 
202 2 204 8 8 208 6 6 212 5 4 
216 8 390 11 400 12 9 404 343 1 412 13 2 480 3 2 484 2 
131 8 12 . 20 1 26 1 10 18 . 
223 
7 1 7 1 33 12 26 2 l 1 27 12 56 1 4 14 10 
a 
26 15 5 6 39 1 2 
a , 
a , 
1 e 4 6 2 342 9 2 1 1 . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 PORTUGAL 
■ 04? tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GPtCt 
05? TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGEPIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
272 .C.IVOIRE 314 .GABON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
45B .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENEZUELA 
50β BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIHAN 
740 HONG KONG 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
127 35 
478 16 119 1 230 40 53 11 73 2 104 7 74 25 51 10 10 30 26 363 346 99 76 59 8 49 3 13 13 21 21 28 21 23 8 26 34 14 17 17 677 173 50 11 1 15 15 16 16 52 33 13 16 8 23 82 63 78 13 24 20 20 20 18 235 6 35 11 9 39 39 10 10 
12 685 2 066 
6 584 923 6 100 1 143 4 283 382 2 360 128 1 486 743 98 85 281 205 331 18 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
22 
23 3 1 
213 94 112 38 64 84 74 23 41 a 
. a 
3 
a 
42 a 
. . 6 
a 
ι 33 
6 , . 457 6 6 , , . 5 32 , « 3 . « 40 27 . 13 24 
, a 
. 2 229 35 2 
a 
a 
166 144 7 941 
131 134 4 176 35 10 3 765 31 1 3 182 5 1 1 972 4 9 291 3 7 38 292 
8511.51 HACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIt 
004 ROY.UNI 
007 IRLANUt 
008 DANtMARK 
076 NORVtGt 
030 SUtDE 
03? FINLANOt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORIUGAL 
04? tSPAGNt 
048 YOUGOSIAV 
050 GRICt 
052 TUROUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIt 
206 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGtRIA 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
484 VENtZUîLA 
508 BRtSIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAËL 
700 INDONtSIE 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
462 
414 180 294 17 93 11 324 144 544 60 16 47 5 197 1 171 11 14 259 25 234 43 41 2 142 46 34 89 148 300 29 343 89 326 67 39 69 13 25 16 19 l 14 36 106 299 26 266 42 31 101 10 60 53 17 14 10 7 25 419 10 
6 301 .819 
2 194 415 4 106 404 2 441 156 907 62 567 62 β 3 43 29 1 101 165 
8511.55 MACHINES ET APPAREILS DE 
EN BOUT, POUR HETAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
798 
945 292 963 95 731 465 1 062 669 518 320 46 86 6 20 1 461 382 36 22 524 162 287 77 138 104 596 324 499 53 160 69 120 9 700 9 649 452 156 32 136 1 502 252 152 133 22 61 59 29 26 28 22 23 106 9 145 93 1 700 6 105 22 20 15 13 
5 3 378 
57 167 13 
3 
1 1 1. 
SOUDAGE 
i? 
1 
1 
i 
1 a 
. 180 1 379 16 . 38 196 160 . 13 209 181 20 75 19 85 . 145 270 238 261 39 89 11 . . 18 14 37 95 271 268 25 27 . 101 3 53 35 14 3 25 416 10 
) 77 4 781 
> 76 1 275 ! 1 3 506 ! . 2 168 1 770 440 2 4 1 898 
PAR RESISTANCE, SF 
Γ 67 458 
48 541 > . 862 120 > 3 386 8 156 46 5 75 2 17 79 14 3 293 7 199 31 13 197 428 
! 69 
28 109 ί 390 123 83 250 19 a 
2 i 2 51 3 1 694 62 3 7 2 
Italia 
70 
226 21 77 4 7 13 
a 
2 
a 
10 4 15 20 51 4 
a 
a 
7 9 26 1 6 a 
47 44 4 
a a 47 1 13 5 23 42 36 78 a 
a 
. a 
a 
. a 
. -2 368 
1 220 1 147 687 254 439 10 31 21 
METAUX 
76 
10 147 68 
104 
25 
19 21 15 
16 
11 
17 
594 
409 185 103 47 65 
10 17 
SOUOAGE 
146 
64 21 146 . 34 a 
a 
a 
. « 66 4 3 ti 83 2 a 
7 a 
54 « a 
22 a 
5 
20 48 39 a 
"Z 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
489 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssei 
Code 
pop 
500 
504 508 608 612 616 624 636 680 692 700 701 706 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
HASCH1 
SCHNE 
001 
00? 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 220 240 260 272 28B 302 314 322 330 360 366 370 372 376 390 400 412 426 472 460 484 504 508 512 528 600 604 608 616 624 645 664 680 701 732 736 740 800 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MASCHI 
SCHNEI 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 224 272 288 302 322 330 346 352 366 372 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
2 
5 47 ι 17 10 36 5 13 1 4 4 6 23 1 
2 065 
665 1 399 753 172 218 4 15 429 
France 
? 
3 1 
a 
. 3 , a 
10 1 1 4 1 17 • 
564 
74 1 
343 176 86 53 4 13 114 
NEN, APPARATE UND 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a , 
. 43 . 1 
12 . 5 
Ζ 36 , , 3 , 1 2 
! 3 6 1 
11 293 992 
5 25 301 6 268 690 1 5 521 1 70 5 40 
a a a 
. 223 86 
.ERAETE ZUH SCHUEISSEN ODER 
DEN VON HETALLEN, NICHT IN 8511.41 
193 
129 76 20Θ T5 90 1 4 6 29 3 63 41 39 121 23 89 23 717 68 1 1 24 13 4 72 27 60 5 4 ? 5 9 3 5 8 3 6 12 11 3 31 34 3 1 6 9 53 9 64 9 4 6 24 13 7 32 6 9 3 8 15 4 li 3 
2 699 
773 1 925 537 181 575 47 55 812 
79 14 137 60 11 
a 
a 
2 2 1 8 
21 69 ? : 3 672 
59 
2 2 
a 
1 
3 
a 
, 2 a 17 3 
1 359 
301 l 058 162 33 180 32 25 715 
12 
8 19 
a 
2 
42 6 
39 2 2 
1 2 1 2 1 1 
a 
NEN, APPARATE UND GERAETE ZUH SCHNEI 
DEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLE* 
429 
190 113 267 127 277 33 156 1 28 115 46 126 70 60 143 21 34 53 38 54 23 3 38 11 1 1 8 7 11 1 3 16 1 1 2 2 2 2 4 
. 9 10 75 27 73 1 10 . 3 2 . 10 . 5 7 
a 
. 2 
11 . a 
1 
a 
. a 
1 1 
a 
. 3 
, a 
a 
. a 
a 
3 
30 2C 
44 10 39 119 2 8 2 24 3 10 
a 
2 1 4 1 9 1 4 11 2 14 1 2 1 
7 . 4 
a a 
. a 
a 
! 1 
a a 
1 a 
1 
a ­ , 
1 1 
i 1 1 ι 1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 ECUAItUR 
2 504 PEROU 50Θ BRtSIL 608 SYRIE 5 2 616 IRAN 2 624 ISRAEL 5 636 KOWEIT 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 700 INDONtSIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
185 1000 H 0 Ν 0 E 
93 1010 INTRA­9 92 lOll EXTRA­CE 50 1020 CLASSE 1 15 1021 AELE 36 1030 CLASSE 2 . 1031 .EAHA 2 1032 .A.AOH 6 1040 CLASSE 3 
3IS 55 ENTHALTEN 
17 
S 6 10 , . 15 î 23 
, . 4 2 2 1 13 . 16 , , 6 1 9 3 43 . 1 1 10 
i 
217 
141 
33 8 . a 
55 
SSEN ODER 
346 
123 88 
a 
90 150 28 133 1 21 107 41 93 64 24 80 13 9 40 36 11 14 1 19 11 . a 
6 1 1 . a 
15 
a 
1 
a 
l 1 " 
W E R T E 
EG­CE 
14 
5 8 5 1 1 
2 
8511.57 HACHINES ET 
QUE RtPRIS 
164 001 FRANCE 
39 002 BELG.LUX. 44 003 PAYS­BAS 52 004 ALLEH.FED , 005 ITALIE 52 006 ROY.UNI I 007 IRLANDî 008 DANEHARK 2 028 NORVtGE 25 030 SUEUE 032 FINLANDE 42 036 SUISSE 25 038 AUTRICHE 11 040 PORTUGAL 45 042 ESPAGNE 20 048 YOUGOSLAV 75 050 GRECE 17 052 TUROUIE 2 3Í 
. 4 13 : 43 21 46 ï 1 1 1 t 
. 1 1 3 4 13 
. 3 4 2 . 1 6 4 53 a 3 a 4 a 22 lt 7 32 5 9 . 7 15 . 12 . a 
1 072 
350 722 294 114 385 14 29 42 
25 
14 5 34 
a 
28 1 3 
a 
2 1 4 14 I 20 40 7 23 10 2 25 5 2 18 . . . 1 5 9 
a 
a 
a 
. a , 1 
a 
a • 
056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 240 .NIGER 260 DUINIE 272 .C.IVOIRE 288 NIGtRIA 302 .CAHtROUN 314 .GABON 3?? .ZAÏRt 330 ANGOLA 350 .OUGANDA 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .RtUNION 378 ZAHHIt 390 R.AFR.SUO 400 tIAISUNIS 412 HtXIQUE 478 SALVADOR 47? TRINID.TO 480 COtOHBlE 484 VtNtZUELA 504 PEROU 508 BRtSIt 512 CHILI 528 ARGtNTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 645 DUBAI 664 INDE 680 THAILANOE 701 HALAYSIA 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE Θ22 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 
6 1 
16 
3 12 2 
2 
7 
8511.60 HACHINES ET 
11 
51 349 11 74 79 163 70 60 16 4? 25 4? 7 49 
12 
071 
171 900 oao 431 319 26 98 501 
France 
8 
32 3 
a 
. 33 
a 
. 75 16 19 ie 9 190 ­
4 631 
1 848 2 783 1 504 726 396 17 88 883 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
38 
198 
137 62 10 . 51 3 . 1 
APPAREILS A SOUOER OU 
SOUS 
640 
457 784 031 475 600 12 82 23 103 30 797 7?4 730 573 131 790 169 076 498 16 75 111 48 13 303 84 117 53 1? 17 34 76 13 77 19 13 11 35 73 33 30 119 467 19 11 33 79 155 79 ?B8 63 33 16 48 43 38 79 12 74 31 40 55 71 30 54 II 
144 
576 569 771 879 164 166 173 676 
8511.41 A 55 
248 55 704 249 115 4 7 3 9 6 43 4 182 226 13 20 20 5 569 1 134 
1 36 1 6 171 34 2 . 10 13 19 7 13 24 2 3 
a 
1 23 33 . et 46 19 . a 
21 . 12 180 83 1 
3 19 l 
a 
1 
31 
a 
4 36 1 53 11 
9 694 
1 383 8 312 714 241 856 121 104 6 741 
27 
41 52 
135 
121 14 8 1 6 3 2 ­
APPAREILS A SOUOER OU 
QUE LES HETAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ΡΟΥ.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03β AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUOAN 272 .C.IVOIRE 28Θ NIGERIA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 372 .REUNION 
3 
1 1 2 1 ? 
1 
1 
1 
1 
877 
67? 060 355 34? 454 170 ?94 10 791 151 493 746 811 60? 145 ?74 780 788 60? 67? 753 35 403 155 70 15 94 50 59 10 78 185 IB 76 24 36 18 73 28 
a 
77 104 833 291 73β 1 83 
a 
26 17 
a 
93 7 50 79 2 8 17 8 261 . a 
15 . 5 1 7 13 
. 26 
8 
î a 
. . 22 
162 
a 
52 120 39 10 . l 
a 
? Il , 6 7 ? 12 7 6 . 
48 31 2 
a 
, . a 
2 l 3 
9 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
2 
154 
9 
4 
1 145 7 
251 2 893 4 25 3 12 178 
i 691 
COUPER 
2 
3 
3 308 11 ?2 42 3 2 5 
a 
14 7 29 59 12 
159 
523 636 216 620 555 1 3 B65 
LES METAUX, 
2 4 
5' 
4( 1' 14 < a 
a 
• 
C 
2 
1 
133 
53 47 . 226 363 2 74 12 45 20 102 174 1 91 17 71 19 451 1 13 72 78 . 
10 . a 
a 
a 
a 
1 ? 
. a 
. . . a 
. 2 5 387 
a 
a 
1 
a 
a 
32 
a 
. a 
. . 2 . 18 . 4 1 35 . 1 " 
476 
697 579 947 334 117 1 1 515 
IUlia 
a 
16 
a 
a 
4 6 18 
a 
a 
a> 
a 
a 
­
93B 
412 526 325 73 139 5 6 61 
AUTRES 
4B0 
124 141 270 
a 
113 6 1 6 45 2 151 46 47 199 101 199 130 6 363 3 2 47 47 5 122 50 115 53 2 4 14 17 
3 14 10 9 34 
a 
28 il 
32 
8 155 17 76 
a 
32 16 45 24 37 77 10 6 
a 
36 50 
a 
29 
­
3 785 
1 135 2 650 t 036 297 1 185 43 66 422 
COUPER LES MATH iS AUTR 
22! 
364 
a 
1 191 94 ITI SE 12« , i; 3: 6 101 74 6. 162 E 23 « 1 
. a 
14 t 
a 
. 6 
7 3 3 6 6 7 6 6 
3 
1 
1 
1 
1 
332 
194 Θ56 
a 
918 331 105 064 10 230 087 436 955 70S 340 746 178 101 211 573 141 186 27 136 155 
5 81 17 17 1 2 178 7 13 13 2 9 17 • 
158 
37 48 206 
a 
205 6 20 
a 
19 3 48 86 15 148 146 79 142 51 20 172 36 6 252 
a 
3 
4 19 39 
a 
a 
a 
a 
1 1 28 2 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
490 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
378 
390 400 404 412 428 436 456 462 464 480 484 504 508 528 600 604 608 612 616 624 632 664 669 701 706 720 732 800 804 809 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
LOETK 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 2oa 
212 216 288 322 390 400 41? 464 506 512 616 624 632 636 680 700 706 732 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HASCH 
KOLBE 
001 
002 003 004 005 006 008 02 6 
030 036 036 040 042 046 050 052 056 060 064 068 20 8 
390 400 404 412 484 508 616 664 701 706 708 732 736 
1000 
1010 
1011 
020 021 1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
95 106 18 86 1 4 4 ? ? 3 13 14 49 18 4 70 5 6 70 27 6 ? . 3 11 3 4 12 3 5 
3 134 
1 591 
1 543 
930 399 440 9 26 170 
7LREN UND ­
56 
42 70 110 24 3 8 5 6 3 26 19 6 17 2 7 3 
a 
. a 
. 23 2 3 1 . 11 1 1 ? 2 4 15 4 2 3 3 2 4 2 3 
510 
313 200 108 63 89 4 6 1 
France 
a 
12 3 6 
! . 289 
204 65 51 19 21 5 7 12 
PISTOLEN 
, 6 2 5 5 
37 
20 IE 5 1 12 3 4 
a 
INEN, APPARATE UNO 
. UND ­PISTOLEN 
21 
30 13 24 25 13 4 1 16 6 11 4 32 2 7 2 1 29 2 1 5 1 14 3 7 4 3 1 21 4 7 . 1 2 
342 
132 211 102 40 75 6 4 33 
11 
2É 
62 
13 46 12 1 6 4 1 28 
l- UND EINZELTEILE 
1000 
Belg.­Lux. 
10. 
β­
1' ' 
-
1 
i: 
2· ι; 
61 
5( ' 
GERAETE ι 
2 
2 
2' 
FUER MASI 
ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOE 
001 
00? 003 
372 
378 445 156 37 
6' 
21 
hg 
Nederland 
• 
e 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
26 56I : . 2 
1 . a 
. ' 1 4 . , 1 
a 
1 1 . a 
. , . . 1 2 
. • 
394 
236 
4 80 1 1 
. 
! 2 9 
40 7 
4 . 3 69 E 5 1 
i 7 . 3 3 2 
a 
1 889 
958 158 h 116 31 31 2 ; . 
« e a 
8E 2 2 3 , 1 
1 124 
ι 106 11 ! 1! ; ! 3 
a 
a 
570 309 269 1 2 92 
37 
26 43 
a 
15 1 5 5 5 3 26 18 5 6 2 4 3 . a 
a 
a 
17 l 3 1 
9 1 1 2 . 4 15 4 2 3 3 2 4 2 3 
287 
126 161 68 59 72 1 2 1 
UM LOETEN, AUSGEN. 
1 
1« 
a 
: 
li 
16 
13 11 . 14 10 4 1 8 6 8 4 16 1 2 2 1 1 2 1 
ï 10 1 7 1 3 I a 
4 5 . 
2 
! 47 167 
2 71 26 97 19 63 β 28 7 29 1 , 1 1 5 
Italia 
x p< 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 378 
5 i 390 6 400 2 404 4 412 428 1 436 3 456 462 2 464 2 480 7 484 4 504 3 508 11 528 4 600 11 604 5 608 3 612 616 18 624 632 ί 664 669 2 701 4 706 3 720 732 6 804 5 809 
460 1000 110 1010 350 1011 186 1020 39 1021 109 1030 1031 12 1032 55 1040 
LOET-
* 
2 
4 
3 
3 
.HINEN, APPARATE UND GERAET ΓΕΝ ODER SCHNEIDEN 
\ 102 177 72 ) 142 195 
2 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE SALVACOR COSTA RIC DOHINIC.R .HART INIÖ JAHAICUE COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRtSIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE SRI LANKA HALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. 
H P N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
I 
29 14 15 8 4 4 
2 
21 897 003 162 616 ?1 75 40 76 15 31 9? 134 787 188 18 131 29 27 480 185 64 74 10 70 237 25 42 173 48 51 
7 3? 77? 009 865 108 050 65 733 095 
France 
103 29 51 
26 
55 
15 
12 
19 
3 128 2 126 1 002 501 193 217 41 67 284 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
2 
542 3B4 151 55 21 22 10 1 61 
Nederland 
24 415 51 24 2 10 4 
2 
32 5 23 
32 
3 524 2 231 l 292 1 031 286 26C 
32 
6511.71 FERS ET PISTOLETS "A SOUOER" A MAIN 
OOI 002 1 003 004 005 006 008 026 030 03? 0 36 038 040 042 048 050 052 056 060 06? 064 208 212 216 288 32? 390 400 412 484 508 512 616 624 632 636 680 700 706 732 740 
! 1000 ! 1010 1 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ALGFPIt .TUNISIE LI8YE NIGERIA 
aZAlPt P.AFP.SUO I I Al SUNI S HtXIUUt VtNtZUtlA BRESIL CHILI IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE INDONtSIE SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
4 2 l 1 
8511.79 MACHINES ET 
ί 001 002 003 ί 004 005 006 OOB 02Θ 030 036 1 038 040 042 048 1 050 052 056 060 064 068 , 208 390 400 404 412 464 508 616 l 664 701 706 708 732 736 
1 1000 > 1010 1 1011 I 1020 ι 1021 1 1030 1031 
ï 1032 
1040 
"A SOUDER" 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 2 1 
E 8511.80 PARTIES ET 
) 001 
> 002 ) 003 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
3 
2 2 
637 
335 577 580 767 4? 96 66 94 44 741 159 51 173 37 79 16 14 18 11 13 163 ?l 71 13 13 116 14 10 11 7? 13 71 64 14 14 14 1? 35 33 76 
797 
489 609 054 614 691 39 5? 62 
a 
42 10 37 10 2 1 
a 
2 . 1 1 5 θ . 7 
a 
, 2 10 . 42 12 2 
i 
. . a 
3 2 
2 3 
. a 
a 
6 . 
267 
102 165 31 9 121 23 31 12 
192 
a 
124 208 25 
1¡ 
1 a 
584 
541 36 Si 
1 5 
. 
33 
52 
334 9 18 20 4 10 
i 
41 
14 
il 
560 
461 93 74 16 19 
APPAREILS A BRASER. AUTRES OUE 
1 HAIN 
295 
200 109 54 315 224 65 12 117 60 115 234 251 21 36 22 21 400 14 21 13 18 166 45 18 12 42 18 24 31 334 13 35 156 
663 
287 377 138 536 778 26 19 461 
3 
65 
27 
10 
390 
37 17 
592 
73 519 95 
32 16 6 392 
9 
3C 
54 
44 11 4 1 7 5 1 • 
23 
82 
5t 
14 
34 
249 
170 76 67 19 12 
'IECES OETACHEES DE MACHINES ET 
A SOUDER, BRASER OU COUPER 
657 
507 938 693 369 
491 
a 
919 
755 
654 • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
8 9 5 3 2 
1 
2 
1 1 
FERS 
2 
1 
3 
276 505 34 562 17 l? 
a 
a 
14 70 107 680 97 1 45 
9 472 6? 51 12 10 9 229 
33 41 29 
776 eoo 976 921 331 836 25 34 219 
410 
241 364 
a 
273 70 77 6? e? 44 739 149 45 56 35 7? 15 14 16 1 13 119 θ 19 1? e 101 31 10 '1 31 71 67 11 14 14 1? 35 77 76 
666 
350 509 915 5Θ0 544 11 70 50 
Italia 
16 
494 54 26 27 2 3 36 
13 17 40 22 29 96 li 29 18 
99 Λ 
ii 7 25 
47 
47 
3 262 
681 2 581 
1 357 
271 715 2 99 510 
2 
i 
a 
î 
β a „ 
m , a 
„ „ a 
m a 
a 
­
20 
14 6 4 
ï 
ï 
ET PISTOLET! 
256 115 
102 
a 
250 169 76 12 100 52 100 233 1B7 14 16 20 21 10 14 21 1 15 126 28 18 7 42 18 
a 
31 330 13 35 156 
663 
974 689 941 
497 679 5 6 69 
APPAREILS 
2 
1 1 
249 
124 611 
5 
2 
14 
4 
„ 
a 
1 15 
3 7 5 
a 
a 
a 
β  
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
24 
a 
1 
a 
• 
105 
26 79 31 15 46 
a 
6 • 
162 
36 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
491 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Decern b re e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G€ N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Bei g.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
004 005 006 00 7 0O8 024 078 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 ?20 228 248 268 272 
2ea 
302 314 322 330 366 370 372 378 390 400 404 412 448 45 8 472 478 480 484 504 508 512 524 528 604 612 616 624 632 636 645 662 664 680 700 701 706 708 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
328 336 190 8 80 2 34 92 70 138 88 65 133 30 57 20 601 11 40 27 82 34 5 
2 14 46 6 7 12 4 
l 
33 6 7 8 9 4 3 2 
62 87 36 17 3 2 2 1 2 10 1 ?9 ? 
? 7 4 ?6 15 4 ? ? 
17 
? 11 4 6 6 15 
57 
4 
306 135 171 991 470 36? 79 35 800 
119 714 41 
17 4 70 5 46 57 9 16 15 543 
11 6 
70 
1 
13 75 5 3 
4 
1 
3? 
1 7 
? 4 
18 18 
1 4 3 ? 
13 
l 
l li 5 5 
17 
6 
1 53 
6?5 573 05? ?85 86 186 69 79 581 
86 58 5 58 
17 57 51 98 74 1? 37 12 34 3 42 
13 16 79 6 4 1 
6 
1 1 5 
24 20 23 13 
427 341 87 36 2 28 5 
23 
i 4 
2 l 1 
ΐ 
4 
639 439 200 150 59 42 
Ί 9 
1 2 13 3 2 1 
1 447 721 726 471 256 96 4 
4 004 005 6 006 007 5 008 024 028 2 030 032 5 036 4 038 2 040 8 042 Β 048 1 050 1 052 6 056 056 1 060 062 3 064 3 066 066 1 202 1 204 1 20β 212 3 216 7 220 226 248 268 272 1 288 302 314 1 322 1 330 1 366 370 372 376 S 390 1 400 404 412 446 458 472 478 480 5 484 504 508 512 524 528 I 604 612 1 616 I 624 632 1 636 645 662 . 664 680 700 701 , 706 
1 708 732 736 I 740 600 804 
ALLEH.FEO HAL IE ROY.UNI IRLANUE OANEHARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .GUADELOU TRINIO.TO .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI PAKISTAN INDt THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
159 
168 61 106 49 13 30 1 1 28 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
Ν Ο Ν Ο E INTRA-9 FXTRA-Ct CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
2 116 3 454 1 531 120 701 13 398 866 647 1 398 l 159 443 1 224 589 447 186 4 476 157 920 508 501 408 50 11 63 552 56 29 235 20 14 13 102 71 27 41 65 47 23 11 17 20 648 697 219 263 24 12 12 30 23 110 42 314 43 10 25 50 64 152 156 22 12 13 16 153 13 66 52 163 10 330 53 51 265 26 
37 227 17 024 20 204 9 577 4 277 3 597 318 226 7 025 
840 1 557 356 2 47 
8 132 38 159 51 200 573 89 61 103 3 374 2 342 183 t 145 12 1 51 263 41 10 
16 11 1 97 5 25 39 1 18 3 10 16 
172 134 θ 36 21 
3 1 6 79 9 
16 31 1 31 22 1 
12 2 5 4 34 15 16 
6 249 1 
11 098 3 882 7 215 2 104 550 1 049 
235 137 4 060 
269 171 
loo 
6 1 3 1 5 2 8 15 
15 3 12 4 10 150 loe 126 5 24 
1 5 106 1 
2 
23 
11 2 2 
10 ¡ 
2 864 1 957 907 189 32 293 48 
424 
941 290 407 22 72 6 88 89 87 88 39 35 
139 11 28 3 226 5 
62 
1 
4 1 1 1 
125 130 63 
12 
4 
3 
l 
i 
1 2 3 33 7 l 
9 3 10 
20 19 
4 606 3 140 1 467 981 345 254 1 13 231 
1 436 636 86 57β 4 301 62 5 516 1 105 1 016 167 395 265 309 48 660 
164 192 446 190 37 3 2 140 14 β 81 
2 4 3 43 
17 13 13 
3 290 308 146 243 
26 20 60 34 136 73 10 
1Ô 49 100 96 14 
14 
37 ii 
136 
3 
200 
53 
î. 
15 
2 
38 
38 
41 
102 
221 
il 
208 
306 7 49 49 1 5 10 8 
lî 153 
16 733 7 722 9 011 5 719 3 218 1 603 24 66 1 689 
lit 
604 984 132 398 10 10 621 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITER,BADEOEFEN,TAUCHSIEDER; ELEKTRISCHE 8512 GERAETE Ζ.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROUAERMEGERAÉTE Z.HAARPFLEGE U. FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.BUEGELEISEN ; HEIZWIDER STÅENDE 
CHAUFFE­EAU,CHAUFFE­BAINS,THERMO­PLONGE ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERH NGF URS, ELECTR.; APPARE U S .P.COIFFURE ET USAGES 
ELEKTRISCHE HARHWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN 
HÖHEST.; FERS A REPASSER ELECTR.; RESISTANCES CHAUFFANTES 
CHAUFFE­EAUX ET CHAUFFE­BAINS ELECTRIQUES 
001 002 003 004 005 006 007 
ooa 
024 02B 030 036 03B 040 04? 043 046 04 8 050 05? 060 06? 704 708 71? 716 ??8 740 ?48 77? 7 76 784 ?88 30? 306 314 318 37? 334 36? 366 370 37? 390 400 458 467 484 508 670 600 60S 616 670 674 63? 
010 546 84 106 34 22 8 16 
12 3 ? 171 340 37 27 16 124 ?41 7? 
? 19 4 4 47 155 
57 5 
10 
11 
68 
188 
55 
16 
707 
50 
70 
51 
71 
74 
40 
75 
76 a ?a 
5 
6 
50 
76 
11 
1 
15 
4 
9 
? 
18 
6 
65 
15 
11 
1 
71 
16 
4 
4 
47 
155 
9 
5 
59 
108 
34 
17 
4? 
16 
1? 
8 
75 
48 
19 
7 
488 
43 
1? 
1 
760 
584 
53 
lì 5 1 16 
3 ? 69 335 73 4 
3 18 
? 19 4 
1 737 62 13 33 
14 
7 
101 1 14 
120 238 54 
523 1 6 9 80 55 7 207 16 3 9 5 38 40 24 25 
4 
7 
U 
15 2 9 
13 2 62 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 02B NORVtGE 030 SUEDE 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 MALTE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 204 .HAROC 20B ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 226 .HAURITAN 240 .NIGER 246 .SENEGAL 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 508 BRESIL 520 PARAGUAY 600 CHYPRE 608 SYRIE 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 
2 281 
4 156 388 287 143 Θ4 11 95 17 20 24 434 1 444 90 60 17 140 233 106 16 45 14 10 90 137 532 14 12 91 199 60 17 241 59 21 53 26 107 47 41 40 10 41 19 44 69 42 16 13 21 13 16 12 29 18 75 
a 
1 220 
25 26 2 
a 
. a 
. a 
2 3 3 28 17 5 1 
a 
a 
a 
a 
10 84 135 . 13 6 ei 109 
a 
9 . 40 18 43 20 15 
a 
a 
a 
10 37 1 
a 
66 35 . a 
a 
. . . . a 
a 
12 
50 36 1 3 
a 
a 
. a 
a 
3 . a 
2 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
30 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . . a 
. 
69 
l 104 
152 75 3 . 1 . a 
1 3 
a . 5 
a 
a 
. . a 
. . . a 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
583 
1 756 325 
a 
41 38 4 94 3 20 23 321 1 439 66 25 
a 
a 
12 68 16 45 14 . 6 
a 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
15 1 4 2 
a 
a 
17 19 
a 
. a 
13 
a 
9 . 12 11 16 10 
l 676 7 
13 74 
a 
38 7 
a 
14 
a 
a 
105 2 21 
a 
135 220 37 
a 
a 
a 
a 
2 526 1 6 
.9 
60 8 240 19 3 10 6 47 46 37 38 
a 
4 1 11 3 7 16 
a 
21 4 16 
a 
18 2 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
492 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
636 
640 
644 
645 
646 
652 
680 
692 
700 
706 
740 ao» 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTI 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOB 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
066 
?08 
220 288 
390 
400 
620 
624 
632 
636 
644 
645 
646 
706 
724 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
4 
3 
2 
ISCHE 
757 
34 
27 28 
16 
8 
24 
30 
68 17 
45 
25 
466 
674 
634 
068 
567 
540 
546 
347 
25 
France 
7? 
? 166 
1 439 
777 
47 
5 
679 
339 
789 
l 
TAUCHSIEDER 
70 
77 
23 
5 
13 
8 
1 
2 
7 
ι 75 
14 
5 
2 
? 
i 8 
3 
8 
5 
1 
? 
2 
2 
­ 3 
7 
9 
1 
3 
• 
776 
97 
179 
69 
55 
58 
3 
4 
? 
SPEICHERHEIZGERAETE ZUM 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
040 
050 
216 
370 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
3 
1 
4 
27 
20 
6 
6 
6 
HEIZLUEFTER 
407 
597 
48? 
3?7 
3 5 
19 
667 
693 
36 
91 
16 
1 189 
74 
497 
83 8 
659 
434 
316 
225 
1 
3 
l 
31 
iá 
23 
95 
34 
60 
44 
21 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
67 
4C 
22 
' i 
IE 
IF 
­
3 
3 
RAUHBEHt 
452 
10< 
28" 
1« 
19! 
21 
; 
' 
1 08' 
641 
241 
23« 
231 i 
KEINE SPEICHERHEIZG 
ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
204 
216 
484 
612 
616 
620 
624 
63? 
636 
645 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
GER AE 
1 
TE ZUH 
HEIZLUEFTER 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?6 
030 
03? 
9 
2 
2 
7 
117 
145 
45 
106 
147 
9 
16 
3 
15 
3 
145 
87 
27 
4 
4 
36 
46 
6 
4 
13 
4 
9 
3 
19 
3 
8 
3 
16 
061 
5 84 
478 
328 
?77 
100 
1 
7 
49 
2Î 
35 
3 
6 
. . . . . . . . . ­
60 69 
11 
1 
7 
1 
6 
3 
RAUHBEHEIZEN 
UNO 
357 
103 
077 
745 
793 
35 
1? 
13 
5 
10 
1 
4' 
4 
4 
UNO ZU 
SPEICHERHEIZGERA 
233 
9 
76 
51 
10 
. 
• 
26 
2 
1 
hg 
Nederland 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
557 
551 
6 
1 
6 
. 2 
. 
i 
1 
1 
ZEN UNO ZU 
191 
a 
2 
a 
a 
> 194 
193 
1 
1 
ι 
a 
. 
.RAETE, ZUM 
21 
30 ί > 4 31 
. . 1 4 
. ' ! 2 7 4 
. 6 
. a 1 12 4 
, . 4 
, . 3 l 14 
i 153 > 87 ! 66 ! 24 ! 15 42 
! i • 
1 
1 
a 
. a 
a 
a 23 
. 72 2 37 
• 
535 930 605 467 433 115 7 
1 23 
14 a 13 
. 7 
6 
1 2 6 1 24 12 3 1 1 
i a 3 7 
5 L 2 ? ? 3 7 o 
, 3 
• 
155 46 107 59 47 47 
. 1 1 
IUlia 
256 34 27 28 16 6 1 30 42 15 8 3 
4 138 1 864 2 274 549 128 1 722 182 55 l 
6 
16 
AEHNL. ZWECKEN 
15 3 
1 4 
26 19 6 
6 6 
957 396 37F 
a 35 
469 570 16 89 ? 
. 187 1 
103 763 341 148 056 192 
. 1 1 
3 
. . 2 
. . 2 
a 13 
. . • 
21 6 15 2 2 13 
a 
. • 
RAUMBEHEIZEN UND 
•EHNLa ZWECKEN, ETE 
• 11 315 > i 129 L 45 5 I 
', 2 4 
9 1 2 
7 
90 87 43 
a 112 9 16 2 11 3 139 77 18 
. 3 28 45 
3 1 
. 9 3 15 ? 5 ? ? 
737 356 381 786 748 49 
. . 46 
5 2 
, 19 
3 8 2 
AUSGEN. 
066 546 043 
. 690 18 11 13 3 6 
16 9 1 25 
2 
. a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 36 640 644 645 646 652 680 692 700 706 740 B09 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8512.li 
001 002 003 004 005 006 008 
026 030 032 036 038 
040 042 066 208 220 288 390 400 620 624 
632 636 644 645 646 706 724 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
KOWEIT BAHREIN KATAR DUBAI ABU CHABI YEMEN THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE SINGAPOUR HONG KONG .CALtDON. 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
13 7 6 2 2 3 
328 19 65 37 25 
11 128 34 151 30 161 79 
614 
445 170 694 079 407 643 418 65 
THtRHOPLONGEURS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt ROUHANIE ALGERIE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR DUBAI ABU OFABI 
SINGAPOUR COREt NRO HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
1 
1 
8512.21 APRAREILS A 
OOl 002 003 004 004 010 
03ü 
038 
040 
050 
216 
370 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SIHIL 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIH.FtD IIALIt 
sutut 
suisst 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRtCt 
LIBYt 
.HADAGASC 
ISRAtL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
13 
3 
1 
4 
24 
17 
6 
6 
6 
198 
137 
169 
90 
105 
77 
1? 
15 
65 
70 
707 
1C9 
35 
71 
16 
11 
11 
51 
71 
176 
71 
19 
10 
11 
14 
17 
11 
41 
65 
77 
15 
913 
806 
106 
661 
434 
351 
11 
71 
93 
• France 
26 
2 143 
1 273 
870 
61 
7 
809 
385 
329 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
15 
147 1 453 
102 1 405 
46 48 
12 25 
3 4 
34 23 
33 
6 
ELECTRIQUES 
a 
68 
65 
86 
36 
6 
2 
. 10 
a 
10 
14 
10 
7 
8 
10 
a 
. 3 
16 
. 2 
. a 
a 
a 
. . 65 
1 
. 
439 
263 
176 
69 
43 
34 
9 
a 
73 
ACCUHULATION 
630 
339 
344 
599 
35 
31 
865 
748 
42 
57 
16 
30 
177 
25 
483 
953 
530 
274 
187 
253 
31 
7 
2 
62 
18 
30 3 
24 
172 
6e 
104 
51 
27 
52 
30 
6 
• 
­
2 
a 6 
10 
11 10 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
? 
? 
1 
1 
6 
a 
. . a 
a 
126 
. 87 
12 
161 
• 
463 
841 
622 
041 
873 
520 
16 
7 
61 
174 
63 
114 
a 
69 
69 
10 
15 
55 
20 
197 
93 
23 
14 
8 
1 
11 
51 
18 
108 
21 
17 
10 
11 
14 
17 
11 
41 
a 
71 
15 
409 
500 
910 
583 
384 
307 
? 
13 
19 
Italia 
322 
39 
55 
37 
25 
11 
2 
34 
49 
IB 
20 
3 
4 408 
1 824 
2 584 
555 
142 
2 021 
209 
76 
3 
22 
44 
24 
20 
9 
7 
10 
a 
a 
1 
POUR CHAUFFAGE OES LOCAUX ET USAGES 
657 
, 130 
92 
530 2 
31 
366 
51 1 
1 a 
ι ζ 
1 959 134 
1 479 132 
480 1 
471 1 
467 1 
9 
, . . a 
• 
8512.23 APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES OU' 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
04B 
050 
060 
204 
216 
484 
612 
616 
620 
624 
637 
636 
645 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FAGE DES LOCAUX 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
.HAROC 
LIBYE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OUBAI 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
1 
461 
591 
1B3 
271 
600 
41 
77 
13 
33 
17 
601 
357 
175 
16 
17 
170 
157 
77 
15 
18 
18 
30 
11 
82 
15 
37 
15 
66 
105 
180 
92 7 
373 
127 
394 
4 
27 
161 
ET USAGES SIMIL. 
a 
66 
5 
67 
6 
24 
20 
197 
144 
53 
3 
2 
25 
1 
20 
25 
8512.25 APPAREILS POUR CHAUFFAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
CU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
17 
3 
1 
4 
22 
16 
5 
5 
5 
k ACCUMULATION, 
b 125 
159 
7 
39 
5 
5 
DES LOC 
ACCUMULATION ET SOUFFLANTS 
8 
2 
2 
7 
964 
915 
214 
342 
397 
87 
45 
25 
20 
35 
a 
453 
53 
104 
132 
21 
. a 
1 
• 
58 
8 
2 
147 
1 
3 
3 
10 
, > 4 
6 
31 
15 
, . 22 
, . 1 
3 
16 
18 
a . 
a 
18 
2 
19 
5 
60 
5 712 
1 457 
3 256 
I IOC 
2 6 0 
I 156 
, . 5 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
7 6? 
m li 
4 70 
196 
18 
54 
4 
a 
165 
1 
172 
250 
922 
742 
685 
178 
1 
1 
2 
POUR 
318 
355 
171 
a 
447 
39 
74 
10 
23 
17 
578 
326 
81 
1 
15 
139 
133 
a 
12 
2 
a 
30 
11 
64 
10 
16 
10 
6 
967 
409 
559 
216 
022 
207 
3 
1 
136 
1UX ET USAGES SIMIL. 
9 25 
538 
» 1 171 2 64 
7 
3 I 
. . 2 
4 
a 
1 
2 
7 
296 
904 
06β 
a 
194 
52 
41 
25 
17 
31 
M 
a 
» a 
I 
a 
6 
a 
12 
a 
a 
• 
46 
24 
23 
9 
7 
14 
a 
a 
• 
CHAUF­
1Ï 
a 
93 
a 
1 
a 
a 
. . 16 
18 
7 
a 
2 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
3 
a 
a 
­
174 
118 
56 
52 
41 
5 
. 1 
• 
t AUTRES 
54 
20 
9 
44 
• 7 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
493 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlfjssel 
Cade 
pays 
0 3 6 
038 
040 
042 
043 
048 
060 
060 
062 
068 
204 
208 
212 
216 
390 
400 
508 
600 604 
616 
620 
624 
632 
636 
644 
645 
700 
724 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
BEHEIZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
208 
216 
366 
390 
484 
616 
624 
632 
636 
712 
1000 
010 
Oil 
1020 
021 
030 
031 
032 
1040 
HAARTR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
288 
322 
330 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
456 
478 
484 
504 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
M E N G­E N 
EG­CE 
25 
21 
4 
? 
1 
1 
­ UNO 
689 
9H4 
97 
19 
1? 
6 0 
1 11 
6 
54 
4 
23 
69 
125 
43 
3 
3 
2 
9 
19 
119 
18 
684 
16 
26 
5 
5 
107 
12 
918 
16 
997 
62 1 
377 
965 
789 
328 
5 
150 
84 
France 
96 
a 16 
33 
12 
11 
13 
1 
a 
22 
32 
112 
4 
a 
. . 6 
17 
2 
a 
55 
8 
a 
. l 
107 
212 
3 
1 167 
384 
784 
393 
112 
382 
3 
137 
a 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
46 
2 
355 
305 
50 
49 
48 
2 
2 
­
5 
56 
50' 
6 
6 
t 
1 
1 
i 
) 23 
, 20 
ι 3 
> 2 
1 1 
545 
981 
60 
6 
. 37 
58 
1 
54 
4 
. 37 
4 
14 
3 
2 
2 
3 
. 94 
16 
625 
19 
8 
4 
4 
. 12 
706 
12 
738 
3 74 
364 
441 
673 
850 
a 4 
73 
EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM 
EN UNO ZU 
1 
7 
1 
1 
7CKNEI 
1 
1 
7 
4 
? 
2 
430 
87 
68 
6? 
7 
5 
243 
442 
191 
?5 
56 
4 
4 
? 
1 
3 
2 
13 
2 
1 
. 28 
3 
2 
5 
699 
650 
050 
978 
685 
64 
1 
4 
7 
AEHNL. ZWECKEN 
a 
29 
a 
5 
1 
. 6 
22 
? 
a 51 
a 
. a 
3 
a . 13 
a 
a 
. 
# . Z 
137 
35 
102 
84 
28 
17 
1 
3 
• 
ALLER ART 
507 
46B 
551 
219 
890 lIi 97 
2 
44 
184 
78 
174 
561 
110 
102 
10 
2 
33 
64 
11 
38 
11 
4 
3 
14 
10 
35 
71 
15 
3 
3 
6 
5 
5 
179 
319 
5? 
1? 
3 
3 
70 
71 
16 
14 
31 
7 
3 
114 
9? 
? 
10 
10 
1 
5 
5 
1? 
13 
30 
56 
70 
79 
4 
569 
864 
706 
064 
. 153 
68 
441 
278 
374 
2 
17 
5 
9 
15 
a 
10 
. 11 
1 
a 
. a 
. 6 
6 
19 
14 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
76 
1 
2 
7 
. . 3 
. . 2 
13 
6 
. 7 
11 
2 
4 
4 
a 
3 
3 
5 
8 
1 
1 
1 
. 
1 561 
1 266 
295 
146 
51 
a 
4 
19 
1 
4 
7 
1 
189 
. 
286 
79 
207 
198 
β 
S 
i 4 
157 
. 715 
719 
53 
?76 
7 
5 
θ 
22 
116 
47 
2 
. 1 
5 
6 
25 
1 176 
928 
249 
226 
1 
4 
ΙΟΙ 
ne 
β« 
21! 29' 
; 31 
2: 
5: 
6 
5 
66 
2 
. 1 
i . . 
. 2 
2 
2 
IC 
. 1 
. 1 
i . 25 
149 
. . ? 
7 
1? 
16 
1 
3 
a 
3 
1 
49 
. 1 
1 
. . 1 7 
. 4 
7 
3 
6 
? 
1 324 
645 
479 
350 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
346 
53 
53 
. 5 
1 
230 
419 
25 
5 
4 
. 2 
2 
. 2 
. . 24 
. 3 
182 
458 
725 
695 
649 
26 
a 
a 
3 
185 
163 
226 
. 394 
120 
15 
56 
2 
23 
109 
56 
110 
322 
26 
49 
a 
6 
9 
2 
1 
11 
4 
. 4 
a 
6 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
56 
99 
43 
a 
3 
. 4 
1 
. 2 
5 
. . 26 
21 
. 2 
4 
1 
1 
1 
2 
7 
16 
43 
15 
17 
2 
304 
179 
175 
973 
IUlia 
1 
12 
. 9 
25 
a 
1 
a 
. 2 
23 
2 
4 
8 
18 
1 
, a 
a 
a 
1 
169 
54 
115 
18 
2 
94 
a 
9 
3 
RAUH­
32 
35 
85 
69 
16 
16 
64 
7? 
42 
470 
. 46 
1 
1 
. 
a 
5 
32 
47 
67 
6 
a 
1 77 
4? 
8 
37 
. . 1 
? 
7 
. 6 
6 
1 
. 3 
1 
. 22 
70 
7 
3 
. . 6 
2 
. 9 
10 
1 
a 
79 
11 
. 2 
1 
. 1 
. 1 
2 
5 
1 
30 
1 204 
646 
558 
367 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
03B 
040 
042 
043 
04 8 
050 
060 
062 
068 
204 
208 
212 
216 
390 
400 
506 
600 
604 
616 
620 
624 
632 
636 
644 
645 
700 
724 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
BULGARIE 
.»AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
Lievt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
INDONESIE 
COREt NRO 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
29 
21 
7 
5 
3 
2 
8512.29 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
?04 
208 
216 
366 
390 
484 
616 
624 
63? 
6 36 
732 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8512.3 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
70? 
204 
208 
212 
216 
268 
322 
330 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
456 
478 
484 
504 
506 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
660 
700 
701 
706 
732 
740 
eoo 
e 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
3Θ5 
912 
169 
66 
21 
141 
192 
25 
175 
41 
38 
183 
175 
120 
13 
ia 
27 
13 
30 
286 
25 
773 
89 
49 
13 
11 
105 
11 
574 
75 
768 
966 
80? 
535 
515 
002 
16 
224 
263 
France 
127 
a 
21 
44 
21 
24 
25 
3 
a 
a 
35 
147 
158 
7 
. a 
. a 
26 
6 
a" 
57 
17 
1 
. 2 
105 
. 2 59 
3 
1 910 
764 
1 146 
522 
148 
613 
7 
204 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
63 
2 
a 
. . . a 
. . a 
. . . . . . . a 
. . . 1 
. a 
. . a 
a 
• 
775 
701 
74 
65 
65 
9 
8 
. • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 1 
63 
1 
885 25 
811 19 
74 6 
72 4 
5 3 
1 
a 
a 
1 
188 
908 
144 
77 
. 63 
96 
3 
17? 
41 
1 
35 
7 
46 
13 
15 
26 
5 
. 240 
2? 
660 
51 
16 
11 
9 
, 11 
765 
19 
789 
555 
734 
819 
787 
184 
1 
8 
731 
Italia 
5 
1 
4 
. a 
34 
8 
16 
3 
a 
2 
1 
10 
67 
a 31 
a 
4 
40 
3 
5 
21 
32 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
409 
135 
274 
57 
10 
196 
a 
12 
21 
PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIHIL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
SECHE­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
DOHINIC.R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
4 
1 
2 
2 
l 
325 
330 
92 
150 
19 
14 
432 
760 
325 
?08 
777 
59 
74 
5? 
1? 
17 13 
19 
77 
18 
17 
46 
10 
13 
70 
375 
93? 
39? 
119 
198 
160 
4 
16 
97 
89 
. 31 
2 
a 
24 
29 
6 
a 
262 
. a 
3 
11 
1 
. 19 
a 
. 12 
. 
5 
516 
122 
394 
332 
54 
51 
3 
15 
9 
CHEVEUX ELECTRIQUES 
2 
2 
2 
5 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
35 
20 
14 
11 
391 
14? 
466 
610 
306 
054 
93 
545 
15 
330 
319 
476 
307 
148 
617 
43? 
44 
11 
177 
795 
61 
177 
17? 
10 
11 
69 
4? 
703 
120 
73 
13 
14 
37 
26 
20 
748 
973 
511 
50 
71 
1? 
64 
83 
4? 
ai 
166 
78 
11 
457 
318 
13 
46 
46 
11 
76 
78 
64 
70 
177 
513 
159 
461 
75 
177 
614 
514 
474 
657 
293 
2 015 
784 
1 617 
. 14 
. 
35 
. 21 
35 
57 
. 43 
a 
47 
5 
a 
. . a 
26 
28 
122 
77 
26 
4 
3 
5 
3 
15 
255 
6 
9 
32 
, . 10 
. . a 
64 
23 
. 39 
44 
7 
20 
14 
1 16 
14 
21 
37 
7 
8 
6 
a 
6 630 
5 381 
1 250 
531 
185 
. 11 
46 
2 
10 
31 
5 
313 
a 
2 
. 24 
. . . . a 
. a 
a 
14 
a 
. • 
652 
2 53 
398 
358 
36 
16 
l 
. 24 
DE TOUS 
345 
a 
416 
377 
113 
560 
a 
14 
1 
9 
19 
53 
230 
. 110 
53 
2 354 
1 825 
529 
479 
3 1 
7 
a 
7 
18 2 
18 
GENRES 
1 
1 
1 
409 1 
406 
a 1 
279 
625 1 
862 
29 
119 
1 
8' 
195 1 
26 
19 l 
20: i: 
I 
a 
3 
a 
4 
2 
a 
1 
. 6 
1 
î 
4; 
1 
2 . 5 
a 
î 
a 
101 
332 
1 
a 
1 
e 
6 
56 
36 
3 
16 
2 
11 
3 
140 
1 
; 6
. a 
5 
4: 
2 
25 
59 
12 
39 
12 
4 353 
2 751 
1 602 
1 103 
ι 
1 
15 
6 
a 
7 
083 
?33 
79 
. 15 
4 
376 
72 5 
6 
205 
8 
59 
a 
49 
1 
9 
a 
. 20 
a 
. 30 
a 
15 
941 
416 
525 
425 
107 
43 
a 
1 
56 
254 
960 
523 
a 
784 
773 
60 
392 
13 
246 
080 
357 
048 
400 
189 
289 
1 
4 
52 
56 
19 
11 
121 
10 
a 
23 
3 
36 
6 
9 
5 
5 
14 
14 
4 
293 
215 
455 
2 
19 
1 
31 
7 
4 
14 
38 
. . 172 
89 
2 
8 
22 
8 
6 
7 
14 
40 
102 
410 
133 
160 
12 
06a 
748 
320 
301 
54 
1 
2 
66 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
li 
a 
2 
18 
a 
2 
10 
13 
196 
123 
75 
4 
68 
a 
a 
3 
383 
119 
236 
2 939 
a 
222 
4 
6 
a 
a 
24 
166 
280 
360 
32 
a 
4 
125 
186 
35 
166 
a 
. 2 
13 
6 
. 36 
36 
3 
. 16 
4 
1 
4.0 
45 
13 
1 
a 
23 
10 
2 
56 
48 
3 
a 
241 
45 
3 
9 
3 
2 
4 
2 
1 
7 
13 
37 
6 
203 
1 
6 722 
3 909 
2 813 
2 010 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
494 
Januar­Dezember — 1973 — 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
pop 
1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1 076 
584 6 49 58 
ELEKTROWAERMEGERÁETE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 043 048 050 216 390 400 404 604 608 616 632 636 700 706 732 740 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT. 
PFLEGI 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 03Θ 040 042 048 064 390 400 404 484 512 526 624 732 600 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
47 
71 122 294 34 124 14 63 6 4 46 27 4 3 2 4 2 2 10 56 48 6 4 4 2 3 1 4 33 1 101 
1 171 
788 383 344 63 39 1 3 
45 
147 4 29 
ZUR 
42 50 270 23 60 3 55 3 
13 6 1 
2 
i 2 5 33 21 2 3 
. 3 
607 
502 105 88 23 17 1 3 
1000 
Belg.­Lux. 
143 
23 . 4 
kg 
Nederland 
151 
128 l 4 2 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
592 
134 1 4 17 
Italia 
145 
152 . 8 39 
HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER 
4 
"l 
5 
5 
6 
î 
29 
. . a 
a 
a 
β . a 
a 
a 
a 
β . . a 
a 
a 
,. . 3 4 
m • 
44 
36 Β 4 
a 4 
β ­
30 
20 57 
' a 
11 31 10 28 3 4 27 17 2 3 . . 1 
a 
4 16 27 1 
a 
3 1 2 1 1 28 1 34 
366 
188 178 165 49 13 
a 
. . 
149 
­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAAR­
65 41 84 32 70 190 15 10 4 20 10 6 4 31 19 4 19 2 1 2 . 1 6 4 5 
656 
504 152 130 45 19 2 5 4 
■ 
4 3 2 59 28 2 
a 
a 
a 
. . , a 
. 15 
1 
. 1 
i 
127 
98 29 19 l 10 2 4 
a 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 02Θ 030 032 036 03B 040 042 043 046 050 052 060 064 068 202 204 208 212 216 220 272 302 314 322 330 366 372 378 390 400 416 458 462 484 508 512 524 600 604 608 616 624 628 632 636 652 692 706 732 740 804 
699 
387 190 199 602 124 14 59 62 264 35 152 162 147 69 13 69 112 1 27 53 2 8 5 84 22 18 8 19 6 5 5 15 7 11 3 12 8 2 7 7 5 4 7 5 9 24 25 231 32 9 21 4 4 5 3 19 12 1 
86 4 23 62 14 . . a 
1 
6 
37 23 13 
20 
. 13 . 1 2 63 15 2 7 19 6 5 
3 2 11 
. a 
. 7 7 
a 
a 
. . 4 11 21 66 9 9 16 1 
5 
. 6 
5 
34 6 
44 . 1 . 1 
ΐ 
16 
a 
a 
a 
a 
a . , a . 112 89 22 22 2 
. a 
-
7 1 
15 5 113 
. 3 7 3 
a . 5 2 
ï 
. 3 3 • 174 146 2! 14 13 4 
a 
a 3 
134 8) 
172 239 
9 11 10 126 3 1< 35 1 14 
a 5 
. . 2 2 1 e 
i 1 
. a 4 1 I 
3 . ί 
2 
2 4 . 1 
, , a 
: 
i 
49 35 47 . 6 4 12 2 
12 5 4 1 
û 
i 1 1 
a 1 
ί 4 
i« 57 54 23 3 
a 
a 
-
381 188 171 
a 301 64 4 41 72 137 32 111 122 57 32 
59 51 1 27 40 
4 
13 1 2 
. a 
. a 5 1 
. 11 1 
. 2 
a 7 
4 12 
64 20 
3 2 Ί 
1 2 l'I ; 4 1 
4 1 . 9 . 1 . . a , 2 1 3 2 î 1 1 
. . i 
a 
• Κ 19 16 6 2 . 1 1 
184 
25 9 
46 
16 5 46 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8512.3: 
001 
002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 043 048 050 216 390 400 404 604 60S 616 632 636 700 706 732 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8512.3' 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038. 
040 042 048 064 390 400 404 484 512 528 624 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
736 
761 39 241 326 
1 France 
147 
719 18 140 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
293 514 
50 490 5 9 • 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
8 
5 3 3 
PARTIES ET 
462 
531 131 897 217 790 105 977 85 32 322 156 26 28 ­ 17 
15 16 13 83 681 537 33 17 30 15 33 12 23 349 17 694 
448 
110 339 055 599 261 12 22 2 
a 
2 96 
454 745 125 413 22 719 44 3 79 
"l 
, 17 
a 
6 6 42 438 253 20 14 10 11 17 
a 
3 4 4 32 
3 872 
2 774 
1 098 
971 175 125 6 19 1 
10 
COIFFURE, 
40 1 
. 39 10 9 1 101 . L 
a 
a 
a 
_ . a 
a 
. a 
a 
1 1 a 
a 
. a 
. a 
a 
14 16 2 ­
55 189 
5 151 5 38 4 16 , a 1 21 1 , ■ . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 976 
876 10 27 143 
Italia 
806 
626 5 45 173 
SF SECHE­CHEVEUX 
363 
172 608 . 91 256 81 255 41 26 213 90 15 26 
a 
2 9 7 39 188 279 4 
a 
17 4 16 12 5 329 11 411 
3 620 
1 827 
1 793 
1 682 
368 111 5 1 1 
58 
§f 143
a 
20 2 2 
a 
1 30 21 4 2 
a 
13 1 
a 
2 54 1 9 3 3 . 
a a 1 
a 
a 
251 
712 
307 405 382 56 23 
i 
• 
'IECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHtRHIouf S 
POUR LA COIFFURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGR IE 
R.AFR.SUO 
ETAISUN1S 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
I 
368 
111 161 106 175 382 46 35 
I» 
75 38 20 56 128 33 62 22 10 11 29 14 20 41 57 
224 
3B5 Θ39 672 260 131 Β 23 34 
8512.40 FERS A REPASSER 
001 
002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 060 064 066 202 204 208 212 216 220 272 302 314 322 330 366 372 378 390 400 416 458 462 484 508 512 524 600 604 60B 616 624 628 632 636 652 692 706 732 '40 604 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
VIETN.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
3 
2 t 3 
1 
796 
201 065 095 173 525 62 324 38Θ 455 165 874 797 467 381 80 577 460 10 147 92 14 40 19 280 74 63 22 69 24 25 79 5? 70 44 17 75 48 11 32 31 ie 1? 40 71 3? 75 8? 406 119 21 61 17 10 16 10 109 42 11 
a 
13 6 Β lii β 
1 
a 
3 2 
a 
. 5 
a 
a 
23 1 
5 
. a 
1 . 11 
289 
203 
11 
5 39 8 18 • 
1 H 84 
17 32 
6. 
, 
14 227 2 1 7 2 9 3 l 1 Z> 
il 3 3 
2. 
3 
a 
1 
a 
7 
a » 
1 
ι m 94 ) 63 
S 33 9 
a 
ELECTRIQUES 
321 17 96 191 63 
a 
. a 
5 . 25 
a 
84 103 80 
a 
74 
a 
a 
20 . 5 11 189 61 10 15 67 23 25 , 10 5 42 
a 
2 
a 
a 
31 31 
a 
a 
. a 
11 36 68 157 19 21 53 4 
a 
15 . a 
14 • 
3« 1 
1 
', 2Î 
) 1 102 
653 ) ï 972 1 392 
t « . 39 : tp , 72618 113 189 1 39 88 
1 1 20 , , 1 . . 13 10 4 43 , . 6 6 
a 
( a 
a 
i 21 
2 1 3 
1 16 , . 1 24 10 
, a 
a 
10 11 , . 21 
: ? 
1 
: 20 
: is 
6 10 1 3 108 8 ­
330 
82 69 
a 
50 33 36 9 5 93 42 31 11 il . 7 
a 
5 ï! 1? 
44 
1 078 
609 469 396 183 72 
1 
1 
1 940 
1 138 980 
a 
1 590 331 22 211 334 724 147 698 605 207 187 
535 226 10 146 72 1 23 1 48 3 11 1 1 1 . 2 19 5 1 . 70 14 1 a 
a 
6 1 40 
a 
34 
a lti a 
14 6 , a 
6 1 20 11 
15 
2 2 49 
S 
a 
a 
β i 
8 1° 30 
12 49 10 
« a 
7 
1 
>ff iil lî a 
4 12 
753 
89 29 15 
a 
131 1 
a 
. « a 
30 3 136 3 
41 129 
a 
a 
a 
a 
2 3 
36 
a 
1 
a 
a 
a 
21 4 
a 
I 1 9 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
3 2 13 106 
a 
I 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
495 
Januar­Dezembei 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
­ l i t i ! 
001 
002 003 004 005 006 00 7 
008 024 030 036 038 040 042 048 050 202 216 272 322 390 484 500 616 620 624 680 740 
000 
010 Oli 1020 
021 030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTR 
001 
002 003 004 005 006 OOT 008 024 02Θ 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 066 066 204 272 302 314 327 330 346 350 366 372 390 500 504 516 600 620 624 636 644 700 706 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BROTRO 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03β 040 042 043 048 050 202 322 330 366 390 512 616 624 706 740 
1000 
010 ton 020 021 1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G* Ν 
EG­CE 
4 
? 1 1 
5 
177 
773 905 147 807 676 48 65 82 
France 
5 
646 
189 457 100 44 344 41 51 13 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
12 a 5 3 
a ; 1 
. 
kg 
Nederland 
. 
960 
659 301 243 197 56 4 3 2 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 056 
1 149 
907 688 499 152 1 2 67 
Italia 
a 
503 
268 235 113 67 122 1 9 • 
.KOCHPLATTEN,TISCHHERDE,KL EINHERDt UND EINBAUHERDE 
? 
? 
ISCHE 
1 
4 1 
1 
1 
? 
16 
8 7 6 6 
ESTER 
? 
1 
734 
630 343 16 60 214 6 40 7 70 14? 160 75 43 ? 7 ? ? 4 65 3 6 7 12 7 11 6 35 
861 
041 819 618 554 200 74 8 
a 
47 9 5 ? 81 
3 
6 . a ? 
! 
. 1 
. . . . a 
a . a 
178 
146 32 18 14 14 7 6 
VOLLHEROE 
114 
192 147 516 145 231 27 537 84 127 309 187 423 57? 'Î. 
8 37 ?39 5 5 71 75 10 7 6 67 7 7 5 13 6 10 77 9 13 10 12 97 Β 12 11 33 6 
105 
906 199 699 10B 467 105 63 31 
283 
264 283 160 34 406 28 40 4 56 168 16 iaa 77 60 78 ? a 30 8 3 4 ? 9 1 17 7 4 5 
714 
496 717 638 550 78 4 Β 
1 072 
20 160 3 4 
i 
a , . . 151 7 37 1 a 7 1 1 
. 25 9 7 7 
a 
7 
a 
a . 7 . a 
a 
a 
1 
95 
a . a 
6 
1 669 
1 256 
410 215 195 195 34 49 
20 
? i 121 5 
14 
13 l 
a 
1 1 
­
6 
20 24 5 
56 
55 3 
. 2 1 
. 
133 
24 22 
24 
20 
12 
24? 
179 63 61 56 2 
• 
13 
20 
16 3 3 3 
. a 
• 
23 
i 
26 
25 1 
a . 1 . . ­
18 
47 . 11 
a 
3 5 1 21 
4 1 6 4 
a 
. a 
3 2 2 
4 I 2 
150 
84 66 41 34 25 2 2 
473 
523 322 
58 127 6 37 7 16 128 356 14 41 2 5 2 1 1 64 3 6 2 8 7 11 6 35 
2 296 
1 545 
750 578 523 
172 
66 1 
675 
2 994 
l 095 
137 227 27 1 530 
64 127 1 309 
154 1 092 
2 773 93 92 
10 206 4 5 21 
a 
a 
, . 63 . a 
5 12 
a 
10 3 l 9 4 10 1 1 
. 10 1 
a 
12 785 
6 683 
6 102 
5 934 
5 458 
136 64 5 29 
126 
164 196 . 25 406 25 30 3 35 143 12 
Ì7 
32 27 
a 
7 a 4 1 2 1 6 1 9 3 3 2 
I 465 
972 493 463 401 30 1 1 
261 
47 4 3 , 6 
a 
a 
2 8 1 3 
a 
a 
1 
ί 
. a 
a 5 4 
a 
. a 
• 
353 321 33 19 14 13 
a 1 
433 103 12 330 . . 
6 20 . . 33 180 192 63 4 
20 32 
a a 
a 
, a 
. 1 3 . 7 . 1 1 . 24 8 4 5 2 
i 12 1 32 • 
l 567 885 683 550 455 131 6 9 2 
6 33 60 120 
. . 5 
a 
a . 15 32 8 1 . 1 2 1 
i a 
3 a 
3 
a 
■ 
294 
223 71 61 54 9 
* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
12 8 5 3 2 
31 
486 
244 740 918 992 066 191 270 256 
France 
30 
2 112 
68 6 
1 423 
375 115 1 028 
156 223 20 
8512.51 RECHAUDS ELECTRIQUES 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 030 0 36 
038 040 042 048 050 202 216 272 322 390 484 500 616 620 624 680 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
1SLAN0E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
VENtZUELA 
ECUATEUR 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
THAILANDE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 1 
1 
9 
6 2 1 1 
8512.53 CUISINIERES 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 012 036 038 040 042 043 048 050 052 066 06Θ 204 272 302 314 322 330 346 350 366 372 390 500 504 516 600 620 674 636 644 700 706 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 1040 
6512.54 
001 
002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 0 38 
040 042 043 048 050 202 322 330 366 390 512 616 624 706 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
sutot FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIt 
•HAROC 
• C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KtNYA 
.OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
KATAR 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
GRILL­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
? 
a 2 
2 
1 
2 
310 
126 110 53 211 695 15 loa 14 68 405 103 90 165 10 22 12 11 11 143 11 11 10 25 18 29 14 71 
031 
631 399 921 686 473 170 22 2 
a 
156 16 18 3 211 1 9 . 
21 1 27 la . 2 1 . 9 . 1 . a 
1 
a 
I 
a 
• 
534 
417 'H 49 43 22 17 • 
ELECTRIQUES 
068 
32T 162 788 287 523 36 026 148 210 699 227 159 
5 y, 
28 
16 12 11 10 
PAIN 
1 
1 1 
1 
9 
6 3 2 2 
354 191 14 74 424 17 12 4? 45 16 1? 16 107 14 1? 11 7? 17 19 35 17 18 17 19 717 14 73 30 53 13 
765 
770 065 137 143 B65 177 173 67 
047 
190 068 573 174 774 105 1β4 19 756 691 71 Θ43 337 739 114 10 50 84 78 14 73 11 53 13 41 30 13 ?0 
135 
015 171 787 387 337 la 36 
1 819 
38 344 4 13 
l . . a . 2ÎÎ 
72 3 
l7 
2 5 1 . 45 16 12 14 . 13 
a 
. a 
16 
a 
a 
. a 
1 
a 
209 
a 
a 
a 
13 
3 003 
2 220 
782 384 347 396 62 96 2 
55 8 31 25 1 1 
a 
. 2 
a 
4 
a 
14 1 10 
a 
9 3 1 2 1 
a 
. . a 
5 
215 
120 95 45 21 50 5 20 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
Bl 5 951 
54 4 270 27 1 680 15 1 385 1 1 124 
12 1 22 Z 16 
15 
1 
30 16 11 
31 60 
28 43 3 17 
2 2 2 
) 1 
49 40 15 6 5 
7( 
6 * 1 , 
, 
« 
44' 
, 4! 7: 
8 
7. 
4! 
a 
, 11 
; ■ 
i 
a 
, 1 
­
791 
563 22 21! 19« 1. ; 
. î 
a 
1 61 
) 58 
Γ 4 
1 
. 
ι 78 
203 . 34 . 
7 20 4 85 
12 3 24 1 12 
a 
. a 
7 6 6 1 ι 1 
a 
13 2 7 
1 584 
343 ' 241 
> 151 
129 91 6 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 4 3 2 
1 
1 L 
1 
7 
5 2 1 l 
ι 6 2 
2 
1 
l 5 
22 
12 10 9 9 
1 
6 
4 2 2 1 
1 
735 
214 521 778 574 522 4 12 221 
583 
637 052 a 
208 473 13 99 19 64 365 083 48 146 10 17 11 3 2 141 10 11 4 16 16 26 14 71 
441 
265 175 776 580 395 146 4 2 
447 
292 064 
a 
278 510 36 014 111 210 698 194 663 294 173 
177 
24 358 12 il . a 
a 
, 100 
il 
21 a 
19 5 2 11 9 16 
13 
l 29 2 . 
896 
642 254 937 149 256 102 11 61 
504 
771 799 , 9a 719 96 140 14 171 608 59 705 168 138 110 . 36 42 17 5 14 5 29 13 34 15 11 8 
368 
128 240 092 805 148 5 5 
Italia 
. 
1 607 
1 018 
589 365 177 224 2 17 • 
726 
103 24 12 
a 
11 1 
a 
a 
4 19 5 15 1 . 3 
a 
8 
a 
« a 
a 
6 8 
a 
2 
a 
• 
965 
878 87 55 43 31 
a 
1 
a 
611 
167 20 423 
a 
a 
lô 
37 
a 
a 
33 
232 268 
109 
4} 
63 a 
a 
1 
a 
a 
i 
i 
a 
12 
i a 30 10 7 7 3 
I 2i 50 
a 
2 249 
1 231 
1 018 
809 646 205 11 15 4 
21 
161 m a ï 24 
a 
a 
a 
a 
59 145 30 3 . 14 10 2 
a 
3 
a 
24 
a 
7 1 
• 
1 176 
861 
318 
284 233 31 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
496 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
GRILLGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 004 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
062 
204 
208 
322 
330 
366 
390 
400 
600 
616 
624 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
2 
3 
8 
7 
1 
I 
173 792 
41? 
434 
136 
734 
6 
38 
6 
6 
?0 
75 
3 64 
451 
85 
72 
5 
8 
49 
9 
2 
3 
14 
4 
3 
14 
1 
6 
10 
2 
4 
5 
407 
225 
183 
076 
952 
96 
18 
18 
12 
KAFFEEHASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
040 
202 
208 
32? 
330 
390 
400 
404 
484 
73? 
BOO 
809 
looo 
1010 
1011 io?o 1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
5 
3 
1 
I 
365 
245 
618 
720 
5 
68 
345 
4 
41 
367 
126 
582 
194 
17 
4 
7 
? 
3 
1 
6 
2 9 
140 
31 
4 
63 
5 
2 
00? 
366 
635 
586 
707 
43 
7 
8 
6 
France 
a 
66? 
2 225 
3 124 
104 
190 
3 
6 
. . . 1 
105 
143 
30 
11 
5 
? 
. 7 
3 
6 
1 
? 
6 
. ? 
3 
. 3 
5 
6 676 
6 314 
363 
305 
?79 
55 
10 
17 
3 
122 
170 
270 
1 
11 
. . . I 
10 
1 
1 
2 
. 1 
1 
1 
i 
. 1 
. 2 
600 
573 
27 
16 
11 
11 
2 
5 
1000 
Beig.­Lux. 
. 
95 
. 32 
296 
. . 1 
e ι 
ec 
lê 
26 
566 
435 
131 
126 
96 
5 
2 
. • 
2 
. 7 
7 
11 
16 
1 
1 
1 
. . • 
Η 
Nederland 
. 
2 
19 
ï a 
. , 1 
a 
. . 1 
2 
6 
3 
43 
23 
20 
12 
11 
8 
5 
, . 
103 
197 
436 
. 2 
102 
1 
26 
225 
36 
10 
49 
6 
. . 1 
2 
2 
3 
I 
4 
4B 
26 
54 
. • 
1 347 
642 
505 
469 
316 
15 
3 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
64 
110 
133 
a 
32 
29 
2 
23 
5 
6 
20 
23 
194 
296 
31 
6 
. 7 
16 
e . a 
1 
3 
. 6 
, 2 
2 
1 
1 
• 
1 029 
393 
636 
611 
551 
17 
1 
1 
8 
222 
914 
440 
a 
4 
53 
243 
3 
15 
142 
67 
563 
133 
6 
3 
. . 1 
. ? 
1 
4 
72 
2 
1 
6 
4 
• 
2 935 
1 877 
I 057 
1 042 
860 
10 
2 
1 
6 
lulia 
a 
12 
22 
11 
15 
3 
6 
3 
5 
93 
60 
33 
22 
12 
11 
. 1 
38 
12 
25 
103 
58 
45 
38 
14 
7 
. 1 
­
ELEKTROHAERHEGERAETE FUER OEN HAUSHALT. AUSGEN. KOCHPLATTEN, 
TISCH­
GERAE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
04 a 
050 
052 
060 
202 
204 
208 
212 
216 
244 
272 
276 
280 
314 
322 
330 
334 
346 
366 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
45 8 
462 
484 
500 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
680 
­, KLEIN­. 
E UNO 
? 
I 
1 
EINBAU­. 
KAFFEEHASCHl 
095 
973 
39? 
974 
714 
680 
36 
76 
16 
14 
46 
74 
538 
409 
74? 
185 
7 
3 
8 
65 
7 
? 
3 
11 
17 
10 
9 
10 
8 
6 
a 2 
77 
11 
3 
3 
4 
6 
4 
4 
31 
15 
14 
6 
3 
13 
7 
5 
16 
5 
4 
30 
78 
5 
14 
4 
763 
423 
388 
38 
152 
17 
63 
2 
42 
52 
8 
6 
6 
IC 
7 
. 8 
2 
? 
1 
. a 
6 
2 
i 1 
8 
6 
1 
1 
a 
6 
4 
ΐ 3 
1 
1 
1 
VOLLHERDE, BROTROESTER. GR1LL-
NEN 
121 
273 
23 
3 
14 
2 
i 
a . 34 
1 
53 
13 
1' 
3 
72 
105 
3 
1 
1 
li 
a 
a 
1 696 
992 
664 
173 
384 
25 
45 
13 
13 
34 
344 
314 
108 
99 
22 
15 
269 
96 
32 244 
127 
13 
19 
75 
89 
39 
21 
33 
11 
3 
3 
2 
a 
. 4 
15 
7 
. . . 11 
1 
4 
9 
I 
4 
25 
20 
4 
12 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSt 3 
8517.55 GRILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
043 
048 
050 
062 
204 
208 
322 
330 
366 
390 
400 
600 
616 
624 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLE".FED 
ITAIIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
D A N f A R K 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGrSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
hONG KONG 
.CALEOON. 
H C N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
? 
France 
ET ROTISSOIRES 
2 
5 
8 
1 
1 
22 ia 4 
1 
3 
576 
084 
736 
566 
408 
585 
19 
146 
20 
?6 
71 
87 
419 
357 
763 
77 
19 
31 
166 
5? 
11 
11 
47 
18 
10 
38 
10 
?? 
40 
10 
10 
15 
139 
1?1 
017 
613 
176 
343 
63 
69 
61 
8512.56 PERCOLATEURS ET 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
0 60 
202 
208 
3?? 
330 
390 
400 
404 
464 
73? 
800 
809 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TION DU CAFE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
tSBAGNt 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GKICt 
CANAKItS 
AIGLR1E 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
È1AISUNIS 
CANAUA 
VENtZUtLA 
JAPON 
AUS1RALIE 
.CALtDON. 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
8 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
28 
19 
8 
8 
6 
116 
367 
640 
?60 
75 
393 
0B3 
76 
723 
004 
751 
518 
169 
101 
11 
1? 
11 
17 
19 
71 
40 
14 
46 
888 
165 
77 
364 
33 
10 
557 
894 
664 
366 
060 
762 
52 
38 
15 
1 
4 
7 
15 
14 
1 
. 
a 
575 
970 
623 
291 
433 
6 
16 
. . . 5 
391 
317 
88 
35 
19 
a 
6 
. 10 
11 
18 
2 
5 
13 
1 
6 
a 1 
6 
15 
920 
867 
053 
877 
797 
169 
32 
64 
7 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. 
298 
a 
100 
683 
a 
. 5 
25 
2 
. . . 240 
a 
54 
a 
. a 
60 
. . . 9 
1 
1 
a 
a 
7 
a 
. , a 
1 707 
1 312 
395 
376 
296 
20 
9 
1 
a 
AUTRES APPAREILS 
1 
1 
425 
519 
835 
1 
34 
a 
a 
. . 5 
2 
29 
6 
5 
10 
a 
. 4 
7 
3 
3 
2 
a 
5 
1 
. 9 
930 
815 
115 
62 
37 
53 
9 
25 
­
10 
a 
62 
42 
124 
115 
10 
6 
6 
4 
4 
a 
• 
Θ512.58 APPAREILS ELECTROTHERHIQUES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
20? 
?04 
70S 
212 
216 
244 
272 
276 
280 
314 
322 
330 
334 
346 
366 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
456 
462 
484 
500 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
6 32 
6 36 
680 
QUE RECHAUDS, CUISINIERES, GRILLE 
PERCOLATEURS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
HAUPICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOUEIT 
THAILANDE 
5 
5 
3 
2 
1 
l 
1 
488 
594 
979 
779 
700 
782 
99 
215 
46 
57 
169 
65 
670 
277 
921 
500 
34 
13 
40 
239 
44 
10 
13 
71 
72 
52 
39 
24 
29 
17 
?0 
10 
98 
45 
11 
10 
14 
75 
14 
1? 
103 
101 
7? 
77 
1? 
3? 
10 
70 
41 
14 
11 
113 
86 
16 
42 
12 
AUTRES APPAREILS 
? 
1 
034 
220 
881 
122 
498 
8 
49 
1 
1 
5 
4 
277 
8 
134 
128 
34 
1 
. 15 
4 
1 
2 
60 
19 
32 
2 
24 
23 
. 18 
9 
8 
5 
a 
. 2 
2? 
7 
1 
? 
5 
33 
77 
1? 
4 
. 1 
13 
17 
17 
11 
3 
5 
1 
365 
. 831 
652 
10 
49 
5 
a 
5 
. . a 
94 
1 
178 
40 
lì 
6Í 
2 
31 
31 
Nederland 
a 
3 
60 
. 9 
. . a 
5 
1 
. . 1 
6 
17 
9 
15 
161 
97 
64 
35 
33 
29 
15 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
733 
474 
569 
. 117 
110 
β 
98 
17 
76 
71 
ai 767 
005 
118 
21 
. 21 
66 
46 
a 
a 
5 
15 
2 
24 
. β 
8 
6 
3 
• 
981 
628 
352 
223 
004 
81 
7 
3 
47 
Italia 
2 
42 
5 
77 
51 
42 
15 
18 
14 
21 
10 14 
24 
370 
217 
153 
102 
46 
44 
ELECTRIQUES POUR PREPARA­
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
706 
260 
a 
349 
2 
12 
555 
5 
131 
095 
2 04 
58 
277 
31 
a 
1 
. 6 
11 
14 
17 
3 
20 
194 
146 
1 
300 
, ­
44 7 
687 
560 
4 74 
597 
64 
17 
4 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
le 
1? 
5 
5 
4 
121 
654 
051 
a 
22 
340 
52Θ 
21 
92 
909 
542 
440 
649 
40 
23 
a 
a 
5 
2 
a 
16 
a 24 
520 
14 
10 
57 
29 
1 
384 
720 
664 
573 
350 
Θ0 
22 
6 
11 
USAGES DOMESTIQUES, 
­PAIN 
POUR 
. G R I L S , ROTIS 
'REPARER 
50 
307 
. 362 
1 
19 
2 
5 
64 
le 
4 
3 
1 
1 
279 
28 
34 
38 
14 
18 
11 
1 
172 
3 
11 
6 
4 
­
672 
35T 
315 
271 
70 
41 
a 
3 
2 
AUTRES 
SOIRES, 
LE CAFE 
206 
003 
B07 
a 
567 
933 
70 
123 
37 
53 
97 
19 
055 
960 
469 
275 
1 
23 
77 
36 
? 
6 
? 
1 
1 
7 
a 
1 
a 
1 
1 
17 
79 
a 
? 
5 
? 
7 
a 
51 
? 
? 
a 
a 
6 
6 
7 
5 
a 
70 
17 
? 
9 
5 
867 
250 
121 
884 
a 
283 
14 
38 
3 
1 
3 
42 
237 
270 
140 
57 
.7 
129 
4 
7 
4 
9 
52 
18 
30 
. 5 
17 
1 
. 4 
6 
11 
β 
5 
a 
a 
11 
48 
59 
• . . 20 
4 
12 
23 
2 
11 
81 
53 
10 
28 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pop 
706 
7 32 
736 
740 eoo 809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRSAT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
064 
208 
216 
314 
390 
400 
504 
604 
616 
624 
732 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTR 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
074 
078 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
060 
204 
208 
212 
716 
220 
322 
328 
366 
372 
390 
400 
404 
417 
478 
436 
464 
480 
484 
500 
504 
5oe 5?8 
604 
61? 
616 
624 
636 
645 
664 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N Gì N 
EG­CE 
9 
7 
1 
1 
1 
­ UND 
3 
1 
1 
11 
5 
5 
4 
? 
ISCHE 
1 
1 
1 
6 
? 
4 
4 
? 
10 
9 
1 
β 
10 
18 
4 
381 
390 
993 
640 
761 
349 
61 
65 
5 
France 
i 
2 
18 
4 
2 109 
1 784 
32 5 
204 
127 
121 
34 
53 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
? 
a a 
a . 
1 
a a 
a a 
a a 
797 205 
656 185 
142 21 
119 16 
89 15 
23 4 
19 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 
1 
4 
2 
a 
a 
5 014 
3 980 
1 034 
964 
825 
49 
4 
1 
2 
Italia 
2 
1 
a 
1 
8 
a 
a 
1 256 
765 
471 
317 
205 
152 
4 
10 
2 
EINZELTEILE FUER HAUSHALTStLEK TROUAERHEGERAE 11 
10? 
407 
795 
740 
518 
192 
11 134 
4 
991 
716 
79 
473 
503 
39 
181 
909 
??3 
7 
4 
378 
30 
? 
2 
15 
12 
5 
7 
13 
261 
? 
2 
10 
1 
236 
690 
348 
610 
227 
347 
7 
a 389 
53 
37 
157 
6 
9 
. a 
a 
. a 
a 
7 
. l 
3 
a 
108 
a 
a 
. 23 
2 
. . 1 
a 3 
. . . • 
423 
261 
162 
122 
9 
40 
6 
4 
• 
21 
24 
25 
19 
, , a 6 
a . 
9 7 
a , 
. 10 
a « 
1 
5 
64 
14 
7 
7 
7 
HE IZWI OER STÅENDE 
096 
239 
310 
165 
84 
77 
5 
230 
23 
006 
739 
77 
839 
643 
57 
94 
69 
263 
9 
1 76 
3 
? 
?4 
. 4 
10 
1 
2 
? 7 
1 
4 
? 
50 
17 
1 
7 
5 
8 
1 
. 13 
4 
6 
? 
? 
15 
? 
13 
44 
31 
6 
? 
? 
3 
3 
? 
1 
19 
4 
18 
91? 
709 
704 
473 
809 
774 
11 
9 
59 
a ti Î5 
65 
17 
6 
. a 
. 
. . 2 
. 6 
2 
a 
40 
202 
129 
73 
52 
16 
6 
2 
2 
64 
53 
11 
F 
8 
3 
3 
. • 
5 123 
. 95 
28 
1 19 
b 11 
1 2 
, . 1 
7 
1 5 
*? 1 38 
1 
29 
a 
3 
150 
137 
13 
9 
3 
3 
i 1 
3 038 
323 
231 
. 1 512 
170 
11 
118 
4 
991 
206 
29 
464 
493 
37 
114 
1 649 
114 
. 4 
376 
2 
. , 15 
2 
5 
1 
13 
257 
1 
2 
10 
a 
10 401 
5 402 
4 999 
4 328 
2 194 
288 
1 
1 
382 
626 
131 269 
a 
66 
13 
3 
225 
23 
1 006 
236 
75 
799 
635 
49 
49 
53 
1 182 
7 
. 27 
1 
2 
20 
a 
. a 
. . 2 
4 
1 
3 
a 
49 
10 
1 
1 
5 
8 
a 
a 
1 
2 
6 
1 
. 1 
1 
8 
22 
10 
. 2 
2 
2 
2 
2 
1 
15 
4 
18 
5 690 
1 333 
4 357 
4 206 
2 749 
100 
5 
1 
50 
38 
2 
2 
10 
a 
7 
a 
, . . a 
a 
| 5 
1 
60 1 
a 
. , 5 
2 
a 
3 
. 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
146 
58 
88 
71 
7 
16 
. 1 
a 
462 
22 
2 
38 
. 28 
2 
2 
. 
3 
1 
28 
8 
2 
42 
16 
41 
2 
a 
a 
1 
a 
l 
. 1 
2 
a 
2 
. a 
a 
1 
? 
1 
7 
. . a 
, 1 
. 12 
2 
. l 
2 
14 
1 
5 
22 
21 
6 
. . 1 
1 
. . . . a 
806 
557 
250 
146 
41 
102 
1 
3 
2 
NIMEX! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
732 
736 
740 
eoo β 09 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
27 
20 
6 
5 
4 
1 
β512.59 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
043 
050 
058 
060 
064 
206 
216 
3 14 
390 
400 
504 
604 
616 
624 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POUR USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
hONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
14 
9 
7 
4 
8512.60 RESISTANCES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
708 
212 
216 
220 
322 
328 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
42Θ 
436 
464 
4Θ0 
484 
500 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
636 
645 
664 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
600 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
1 M L 11. 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVACOR 
COSTA RIC 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
CUBAI 
INOE 
INDONESIE 
»ALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2? 
10 
11 9 
5 
1 
59 
64 
11 
33 
3Θ 
56 
10 
438 
638 
800 
443 
139 
334 
716 
781 
21 
France 
4 
6 
a 
5 
. 54 
10 
5 941 
4 812 
l 129 
658 
426 
467 
112 
229 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . . 1 
1 
a 
2 403 
1 912 
491 
404 
277 
87 
70 
2 
• 
Nederland 
14 
1 
. 2 
. a 
• 
677 
746 
131 
97 
91 
33 
a 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
10 
3 
3 
2 
29 
39 
11 
74 
13 
1 
• 
716 
710 
506 
730 
691 
768 
19 
11 
9 
Italia 
12 
8 
a 
2 
24 
. • 
4 OOl 
2 458 
1 543 
1 054 
654 
479 
15 
37 
8 
PIECES OETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERHIQUES 
DOHESTIQUES 
043 
776 
2 82 
436 
799 
498 
48 
564 
71 
973 
665 
158 
054 
442 
177 
564 
915 
521 
16 
1? 
886 
111 
17 
16 
43 
60 
10 
75 
60 
303 
15 
?7 
30 
14 
660 
449 
730 
613 
?a? 70? 
47 
34 
915 
136 
81 
147 
33 
36 
, . . . 1 
l 
28 
. 7 
15 
. 167 
1 
. 1 
Θ1 
ι 16 
a 
6 
a 
1 
1 
11 
ι 
. • 
Θ60 
435 
425 
253 
37 
171 
3Θ 
25 
2 
CHAUFFANTES 
461 
3 60 
475 
707 
733 
677 
78 
773 
51 
148 
487 
75? 
746 
415 
184 
479 
194 
380 
63 
44 
36? 
35 
40 
145 
1? 
31 
98 
18 
14 
41 
55 
18 
14 
10 
155 
761 
77 
28 
17 
15 
22 
10 
69 
18 
29 
41 
31 
55 
14 
66 
221 
144 
26 
24 
11 
32 
42 
16 
10 
187 
29 
109 
381 
6 94 
685 
592 
531 
430 
109 
81 
660 
172 
62 
376 
72 
37 
1 
3 
. 2 
2 
1 
18 
3 
28 
22 
10 
129 
1 
23 
19 
4 
3 
50 
7 
24 
81 
14 
a 
. 1 
a 
a 
1 
2 
2 
4 
6 
a 
a 
. a 
. 1 
4 
4 
6 
1 
. 3 
4 
. . 1 
. . 1 
a 
. 11 
. 4 
1 254 
721 
532 
2 39 
51 
167 
26 
44 
106 
76 
a 
68 
55 
l 
. . 13 
a 
a 
l 
. 6 
7 
1 
93 
. . . . . . , . . a 
. a 
a 
1 
a 
. . • 
332 
214 
118 
108 
16 
10 
5 
. • 
33 
90 2β4 
l 
11 
2 
1 
i 
. 11 
1 
2 
a 
2 
l 
. . . . a 
. a 
. 2 
a 
. 42 
. a 
. 6 
29 
, . . . . 2 
a 
. a 
a 
. . 2 
. . a 
a 
. a 
a 
. . . . ­
527 
420 
107 
53 
15 
54 
44 
2 
24 
92 
a 
203 
3 
12 
a 
26 
. l 
37 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
. 15 
. . . . . 1 
23 
, . a 
a 
3 
i • 
44e 
360 
86 
69 
40 
4 
a 
2 
15 
62 
269 
2 7 . 
15 
259 
2 
66 
. 
3 
4 
33 
î 15 
4 
. 2 
17 
3 
. . . a 
. . a 
1 
1 
a 
a 
l 
1 
2 
a 
. 2 
, a 
, 2 
. a 
. 1 
1 
. . 1 
î 
a 
13 
­
1 070 
944 
125 
61 
40 
23 
2 
9 
21 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
21 
13 
8 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
5 
9 
8 
5 
821 
542 
129 
. 762 
434 
48 
525 
21 
922 
626 
156 
013 
417 
165 
455 
769 
331 
a 
12 
885 
3 
1 
. 42 
12 
10 
2 
59 
291 
11 
22 
29 
11 
576 
2 62 
313 
981 
163 
434 
4 
4 
898 
282 
755 
306 
. 645 
189 
13 
637 
50 
142 
465 
243 
087 
356 
130 
211 
150 
082 
50 
2 
363 
21 
36 
87 
5 
4 
5 
1 
41 
10 
ι 11 
a 
138 
207 
15 
20 
16 
15 
8 
6 
10 
3 
22 
27 
14 
14 
a 29 
128 
52 
22 
9 
17 
30 
15 
10 
163 
29 
105 
572 
826 
746 
598 
230 
634 
16 
8 
514 
122 
6 
4 
31 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
17 
4 
1 
146 
3 
a 
a 
a 
27 
15 
a 
a 
19 
a 
22 
. a 
a 
a 
a 
3 
464 
178 
2 86 
202 
27 
83 
. 3 
­
2 104 
184 
17 
271 
181 
10 
16 
1 
2 
17 
4 
97 
II 161 
28 
168 
10 
2 
7 
1 
8 
3 
10 
3 
14 
î 16 
3 
9 
9 
22 
2 
a 
1 
a 
14 
59 
14 
3 
8 
11 
40 
4 
33 
88 
92 
26 
1 
1 
15 
10 
3 
a 
. m 
3 958 
2 783 
1 175 
621 
195 
532 
21 
18 
19 
ELEKTRISCHE GERAETE 
TELEGRAPHENTECHNIK 
FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODER 8513 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
PAR FIL 
TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEHE APPAREILS DE TELECOHHUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 
00? 
003 
60 
36 
29 
17 
21 
6 
10 
8 
46 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 590 
2 262 
1 697 
714 
822 
132 
28 
469 
418 
β73 
513 
102 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
498 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
004 
00 5 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 202 204 208 212 216 220 228 236 244 260 272 284 288 302 322 324 330 342 350 352 366 372 390 400 404 412 436 458 480 484 496 500 504 508 512 52β 604 608 612 616 620 624 628 632 646 662 664 684 700 720 724 732 736 800 ROÍ 804 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 048 050 052 060 064 066 204 208 212 216 220 224 240 248 260 264 272 276 280 288 302 314 318 366 370 390 400 404 412 424 458 462 478 480 484 504 508 512 528 604 
M E N G E N 
EG­CE 
272 
58 34 fl 19 1 11 6 6 24 39 6 68 
51 46 1 133 4 2 1 4 6 1 6 31 9 6 3 16 4 1 2 1 7 1 5 3 3 
3 1 6 7 1 
13 64 13 20 ? 2 28 13 1 3 1 96 ? 26 3 2 1 15 
27 
6 
28 
2 3 3 1 13 8 77 
2 2 
1 529 
516 
1 014 446 89 410 23 54 156 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
64 76 3 
53 34 
11 . 
16 '. 
27 '. 
16 '. 
3 '. 2 
a 
a 
a , 
a 
a , 
3 ■ 
34 10 5 
2 ' 
1 9 , 
1 
51 
ΐ '. 
a 
a 5 
4 ', 
5 1 
a 
a 
a 13 
ï 2 2 
. I 
494 67 27 213 81 10 282 6 16 101 5 3 25 . 1 157 1 12 15 a a 35 24 . 1 
4 
a 4 10 
3 3 ί 6 27 
27 18 
30 
14 2 . 5 2 
a 3 
38 2 18 
i 1 
. 20 
a 
a 26 
3 3 1 
ë 9 . . • 
342 
41 301 137 42 151 2 1 12 
Italia 
109 
. . a 
8 1 7 
a 
. 7 4 1 60 
a 
23 24 
a 
116 
a 
. 
2 
i 6 4 2 1 2 
2 
a 
a 
4 . 1 
a 
a 
a 
3 . 6 7 1 . 2 . 1 1 
. 22 2 . , 1 6 
a 
7 3 . . 3 
3 
. . . . 
. . . . 
67 . a 
• 
5 79 
171 409 200 21 89 6 16 119 
Z­ UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEHGERAETE 
14 181 597 22 37 16 4 6 2 6 I 35 5 1 85 45 24 
a 
a 
5 7 12 6 2 
10 3 2 2 9 2 10 1 2 1 1 
i Β 63 17 4 32 1 2 ? 5 4 5 
65 1 ? 4 
1 1 
1 
1 590 15 1 . 
3 2 2 
8 31 6 2 1 
2 2 
14 3 4 
13 
à 10 
. 10 
Ζ 2 2 10 1 
0 22 
. 1 
. 5 1 4 
ã 69 
å 2 
6 
178 6 
29 
40 
14 
6 
1 
5 
i 1 
a 
. a 
29 
. 78 5 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLtH.FtO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYRTE 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAC 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
342 .SOHALIA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
436 COSTA RIC 
458 .GUADELOU 
480 COLO­BIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
50B 8RESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIt 
612 IRAK 
616 IRAN 
62Q AFGHANIST 
624 ISRAtL 
628 JORDANIE 
632 APAB.StOU 
646 ABU DHABI 
667 PAKISIAN 
664 INDt 
684 LAOS 
700 INUONtSlE 
720 CHINt R.P 
724 CORtt NRD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
β 603 
1 646 
1 696 
211 973 47 720 667 339 1 498 
3 092 
374 3 617 
32 4 043 
2 162 
53 2 712 
89 79 28 326 74 28 28 5 064 
654 194 84 544 120 25 17 30 441 50 643 43 126 19 12 52 130 232 15 16 705 5 166 
912 668 118 13 1 458 
296 17 2 54 
18 4 672 
135 670 204 163 151 244 18 2 553 
25 40 49 666 20 15 408 41 83 252 496 1 489 
35 72 16 
69 660 
18 679 50 9ai 2 S 264 6 398 2 2 260 922 5 693 3 457 
France 
3 069 
1 334 1 663 4β 76 1 46 149 23 431 216 38 396 32 27 46 , 616 . 12 3 
a 
70 . . 5 047 251 20 27 525 17 25 17 26 125 50 . 43 85 a 
. . . a 
2 16 107 3 347 814 82 
a 
13 15 194 17 
a 
8 973 2 31 12 
a 
26 46 
a 
197 20 27 49 . 4 
24 22 . 245 
111 . 65 16 
22 650 
7 747 14 903 6 095 862 8 066 391 5 13B 722 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 676 
. 1 
133 
βί 4 1 
5 404 5 155 24' 105 6 13« 3 
a 
5 
Nederland 
16? 
16 5 5 16 a 
5 1 , 24 9 1 10 
a 
7 6 a 
112 a 
a 
5 
a 
a 
1 1 
a 
. 23 5 
12 21 
124 
2; 80 
\ 
a 
a 
a 
15 4 
a 
a 
a 
6 1 
a 
• 903 36 4 534 81 41 336 
3 116 
8513.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS OE PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEHARK 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINIANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .HAROC 206 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 240 .NIGER 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERPALEO 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 260 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 316 .CONGOBRA 
366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 424 HONDURAS 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 478 .CURACAO 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 626 ARGENTINE 604 LIBAN 
562 3 016 7 049 842 2 592 530 67 355 124 244 166 556 274 31 6 777 1 521 535 25 54 34 41 159 337 104 55 44 291 82 74 65 290 76 720 25 21 42 59 12 26 223 1 061 854 484 1 376 11 16 13 144 83 73 53 1 279 89 254 34 
12 1 84 37 29 
a 
a 
a 
16 
a 
48 1 1 e 
a 
14 1 5 . a 
159 334 eo . . a 
62 74 65 
a 
65 . 22 . 42 5S 12 26 223 256 371 126 . . 16 13 . 1 10 . 36 
, 2? 
163 
a 
6 77' 442 U 11 . . 52 . 1 21 1 
e 5 
a 
36 466 33" 52 276 7 a 
b; 
5ê 
11 3 
: 
33 
a 
15: 4 • ; 
a 
a 
a 
2e a 
266 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
296 14 158 582 13 316 504 309 824 2 788 
324 64 
a 
2 622 
1 796 
52 25 76 67 25 199 
a 
« . 1 175 171 . 14 * ■ 
. 4 1 a 
766 
a 
41 16 1 52 
a 
a 
7 a 
477 1 829 
83 551 118 
a 
532 82 
a 
2 54 
3 419 
133 521 
a 
156 103 102 18 2 338 
5 11 
a 
666 16 
3 80 
8, 
1 496 656 
a 
a 
­
28 126 
3 811 
24 315 12 661 4 771 
11 160 110 172 494 
Italia 
674 
a 
12 a 
299 33 351 13 6 211 77 9 3 147 
a 
1 383 313 1 1 959 9 
a 
122 3 28 27 15 95 3 34 
a 
103 
a 
a 
• 315 • 74 . a 
a 
11 
a 
130 232 6 
a 
34 6 2 14 
a 
a 
911 20 
a 
a 
7 151 
a 
112 192 
a 
a 
16 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
734 
7 • 12 577 
1 602 
10 975 6 316 695 2 539 418 380 2 120 
IELECOHHUNICATION 
290 
2 985 268 
2 078 74 14 62 58 228 91 305 272 7 424 1 346 334 14 49 32 26 
a 
2 23 23 40 
a 
a 
a 
290 a 1 720 3 21 
■ 
« a 
2M 
a 
. a 
273 327 136 
223 135 1 00 7 
11 
a 
a 
14·. 9 5 55 a 5 1 
33 533 615 
5 49 242 • 
*l 14 1 280 
a 
79 1 14 7 
a 
7 125 
a 
10 6 309 175 27 6 
a 
a 
15 
a 
1 1 6 4 5 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
273 12 
a 
4 • a 
a 
a 
68 8 3 il • 12 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
499 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G ì N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1,09 
616 
624 
628 
636 
648 
662 
664 
700 
706 
728 
732 
736 
800 
809 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
5 
17 
2 
i 
77 
2 
? 
102 
i 
3 9 
1 
1 560 
876 
7 04 
?96 
50 
401 
7? 
32 
6 
100 
3 
97 
40 
1 
57 
19 
16 
FEBNSPRECHAPPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
2 76 
288 
302 
37? 
310 
346 
350 
352 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
416 
42 8 
432 
436 
440 
444 
456 
458 
478 
460 
484 
500 
504 
408 
512 
520 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
680 
700 
732 
740 
800 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
101 
74 
432 
21 
60 
9 
13 
15 
3 
40 
22 
34 
11 
13 
11 
19 
1 
150 
1 
4 
2 
27 
50 
25 
6 
5 
19 
? 
? 
3 
7 
1 
8 
5 
7 
3 
1 
3 
24 
180 
? 
6 
4 
1 
9 
74 
4 
1 
2 
3 
4 
27 
31 
6 
1 
8 
1 
12 
103 
74 
20 
4 
2 
1 
7 
I 
13 
a 
7 
1 
7 
6 
5 
Θ23 
722 
099 
525 
100 
564 
37 
90 
7 
I 
102 
î 
2 
1 
374 
31 
793 
48 
1 
744 
1 
5 
1 
10 
6 
70 
369 
??? 
147 
87 
17 
64 
ï 
1 
13 
47 
291 
5? 
6 
9 
? 
1 
5 
178 
8 
170 
30 
5 
140 
33 
76 
75? 
166 
85 
40 
36 
44 
? 
? 
7 
341 
19 
371 
176 
9 
145 
166 
15 
154 
125 
30 
23 
2 
10 
5 
82 
11 
3 
12 
7 
ΐ 
4 
9 
134 
ï 
24 
1 
15 
608 SYRIF 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
62B JORDANIE 
636 KOWEIT 
648 SHARJAH 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
TOO INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
βΟΟ AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
119 
150 
803 
121 
16 
11 
549 
132 
74 
717 
20 
32 
164 
608 
39 
37 646 
15 015 22 631 
13 292 
1 230 
9 161 
620 
501 
155 
POSTES D'USAGERS 
62 
419 
705 
96 
3β 
105 
1 
3 
4 
5 
14 
1 
3 
1 
1 
73 
1 
1 
12 
7 
? 
5 
426 
110 
318 
183 
12 
130 
1 
57 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 60 
066 
068 
204 
20Θ 
212 
216 
24β 
272 
276 
286 
302 
322 
330 
346 
350 
352 
366 
370 
3 72 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
456 
458 
478 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
670 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
680 
700 
732 
740 
eoo 
β 09 
950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
ISLANOE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.KtNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
tlAI SUN IS 
CANADA 
HtXIQUt 
GUAItHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
017 
926 
529 
286 
946 
128 
278 
476 
54 
94? 
705 
45? 
318 
717 
100 
322 
27 
973 
12 
35 
51 
143 
385 
168 
112 
39 
153 
16 
43 
30 
47 
21 
61 
38 
49 
4? 
13 
70 
158 
790 
39 
120 
47 
74 
139 
770 
104 
70 
77 
7? 
56 
513 
497 
98 
?? 
131 
16 
201 
222 
599 
127 
64 
33 
20 
105 
20 
78 
67 
86 
19 
68 
35 
25 
0 536 
9 666 
4 290 
1 836 
5 245 
345 
628 
106 
17 
5 
10 
16 
2 
1 
39 
164 
341 
852 
66 
484 
591 
327 
5 
67 
6 
12 
33 
69 
19 
308 
77 
39 
151 
30 
2 
12 
20 
66 
1 
1 
102 
3 
426 
393 
114 
61 
279 l 
104 
2 354 
32 
83 
4 
84 
445 
46 
792 
3 
61 
15 
2 
21 
1 
10 
44 
4 
1 
97 
1 
1 
54 
715 
28 
92 
33 
6 083 
1 164 
4 699 
1 174 
71 
3 714 
11 
146 
11 
10 
57 
94 
3 
7 
3 
3 
17 
62 
2 
102 
33 
781 
3 
540 
126 
20 
13 
4 
10 
59 
8 
35 
122 
2 
2B 
40 
62 
1 
76 
76 
27 
402 
117 
24 
2 
78 
32 
2 
1 
1 
96 
312 251 39 061 280 193 
a 
3 
7 
1 
106 
1169 
964 866 (140 
4Γ 44 56 
123 
l 
20 
9 
1 
ί 
16 
52 29 
20 
3 
544 177 367 214 79 153 1 21 
771 546 013 870 417 1 23 117 
192 723 4 133 
852 92 137 28 8 131 99 387 294 206 11 123 26 146 11 16 7 14 69 5 83 
? 3 6 
6 17 5 7 8 16 
29 38 3B 51 13 7 131 20 27 17 
64 254 
21 8 13 201 52 535 5 47 23 12 55 5 7 35 2 17 68 
721 157 564 616 749 906 9 49 43 
7 922 470 7 452 7 139 142 287 16 5 22 
711 79 36 148 
23 
4 
2 41 2 17 3 40 125 1 731 
105 7 86 
2 56 
?! 
63 116 
7 ï? 8 200 
3 
1 
28 66 74 
107 
32 
13 
2 
13 
70 
84 
2 
16 
25 355 000 354 245 104 075 8 320 9 
ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECH­APPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEHGERAETE APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS OE TELECOHHUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 002 003 004 005 006 007 008 074 0?B 030 03? 036 038 040 04? 043 046 048 050 05? 056 060 06? 064 066 068 70? 704 708 71? 716 770 ?78 73? 
743 787 89 714 371 16 30 116 1 45 6 785 61 ?10 41 179 ? 4 37 677 10 
? ? 1 6 46 9 41 107 14 23 ? 3 9 
17 70 5 43 ? 5 
1 1 13 15 ? 
?? 
1 
37 97 6 
10 
38 173 6 5 1 14 
3 1 1 17 ? 8 
11 
1 
202 247 22 
1 322 10 19 97 1 41 5 284 35 200 1 101 
3 19 585 
2 1 
1 46 7 4 5 7 17 2 
29 14 9 17 
ï 5 
5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 206 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .HAURITAN 232 .HALI 
3 811 4 963 4 799 7 439 27 241 346 381 2 024 22 727 345 
5 173 2 316 2 937 396 3 769 20 16 1 762 8 098 208 12 68 109 96 78 1 134 81 426 865 227 511 66 49 170 
486 418 163 468 50 37 6 . 36 112 2 56 31 103 141 20 1 1 180 71 7 9 
a 
40 1 1 ? 351 775 109 . a 
49 143 
3 562 6 651 153 142 15 564 10 117 92 56 1 282 136 131 . . a 
915 14B 
. 92 2 56 7 . 1 . . 8 2 . 21 
29 
80 
385 9 1 2 1 
3 5 1 
3 286 
4 279 472 
26 611 137 264 
1 369 
5 7 . 112 5 112 821 2 710 15 1 913 
8 337 6 736 175 5 59 17 
15 1 126 67 68 110 117 340 47 
345 138 327 240 
là 63 64 1 
24 
157 57 147 715 
529 034 
54 
6 
12 6 
î 163 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
500 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
240 
244 24B 260 268 272 280 284 28a 302 306 314 318 322 324 330 338 342 346 350 366 370 372 390 400 404 412 416 424 42β 432 436 440 444 456 45 8 
462 476 460 4β4 496 500 504 soa 512 520 524 428 600 604 608 616 620 624 628 632 636 640 652 662 664 666 680 692 700 701 .706 
728 732 736 740 eoo 809 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 10 4 1 27 5 1 3 5 1 9 
1 R 1 11 1 23 4 1 6 2 2 351 192 7 18 29 1 1 67 6 3 1 1 5 5 8 33 148 7 4 2 237 9 77 330 22 1 32 1 1 061 
2 10 1 15 5 1 4 53 ? 74 5 ? 70? 3 18 699 3 4 535 7? 18 1 
e 613 
2 366 
6 247 
2 134 
365 4 054 
110 107 58 
e : 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 
2 6 a 
2 2 a 
1 
2 . 
2 136 74 
5 5 
a , 
5 
1 
4 
2 15 
16 
202 75 
17 29 
67 
8 16 119 
. 1 231 4 77 330 20 . 6 1 1 037 
2 1 1 4 2 
a 
4 51 2 24 5 . 184 1 18 699 
a 
4 535 16 
• 
694 326 35 7 114 
93 246 30 1 917 
601 82 5 5 197 
269 47 2 1 579 
16 31 1 282 
331 29 4 3 567 
76 3 . 8 
82 a . 19 
5 a 51 
IUlia 
2 
a 
23 4 1 1 
a 
13 43 1 1 . 1 
î 21 
2 1 4 . a 
. 1 1 11 
. 17 . 7 
a 
2 2 1 
442 
80 362 237 35 123 23 6 2 
: GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER­
FREQUENZSYSTEHGERAETE 
001 
002 003 004 005 006 OOB 024 028 030 032 036 038 040 042 043 044 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 20β 212 216 220 224 228 236 240 744 748 760 764 272 276 280 284 2ββ 302 306 314 31fl 
322 330 342 346 352 355 366 370 372 373 390 400 404 
107 
202 175 45 34 111 32 2 3? 63 53 153 106 50 79 1 1 39 48 135 43 7 11 6 4 1 1 13 16 7 3 12 7 . 1 ? 1 14 
i 28 . 1 , 77 1 
a 
1 1 6 4 7 1 ι 1 78 1 1 2 109 75 15 
1 24 21 
5 . 7 179 
3 1 . 155 
1 
1 
3 
1 
2 
1 1 17 
. 11 19 
1 '. 
2 1 
1 23 
a 
2 31 57 52 146 61 47 24 . 1 32 2 135 10 6 11 6 3 l . . 14 4 l 10 6 
77 
27 
2 102 65 14 
61 
11 16 23 
a 
75 1 
a 
. 5 1 4 44 3 52 
32 
6 8 • 
κ. ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
240 .NIGER 
244 .ICHAU 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
266 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
2Θ0 .TOGO 
284 .OAHOHfcY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
31R .CONGOBRA 
322 .ZAIPc 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
366 HOZAHPIOU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXICUE 
416 GUATEHALA 
424 HCNUURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
444 CANAL PAN 
456 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYR It 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAÏLANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALtUON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA­9 
1011 EX1RA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
40 
11 66 109 IB 310 58 14 70 87 41 91 10 227 10 134 10 75 140 25 85 50 21 9 626 1 949 105 317 476 35 24 1 282 84 44 17 16 5β 95 25 760 2 213 46 45 46 3 528 334 1 618 1 164 392 20 300 40 10 300 21 341 12 147 69 13 77 924 38 248 68 15 3 864 152 252 6 675 76 156 9 587 510 102 11 
140 917 
51 027 89 891 36 096 6 744 50 2Θ9 1 314 1 206 1 504 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. 
40 
11 65 108 3 260 54 14 3 a 87 41 91 10 48 96 
10 102 7 
10 
a . 
3 . . 1 2 
50 21 1 082 46 
464 5 
14 7 
3 
a 
a a 
. . 1 26 26 
a . 
14 58 95 3 90 310 
50 51 
46 8 16 
: ai 
267 
a a 
a a 
91 9 63 6 19 71 46 
a a 
7 247 3 37 4 16 5 3 2 1 153 
a a 
2 
a a 
12 130 124 
a . 
. . . . . , 1 2 1 
24 311 
102 11 
7 562 16 040 
1 628 11 256 
5 934 4 785 
2 286 3 25C 
338 1 76Í 
3 589 1 363 
967 128 
807 1C 
57 163 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
15 48 
15 
βό 
63 
i 2 1 129 4 72 
1 
297 474 2 24 1 281 56 15 17 . a 
a ' 15 1 285 1 908 , . 1 . 24 ) 3 333 67 1 618 1 164 258 4 
1 126 20 10 078 21 36 9 83 27 a 
75 769 38 246 66 3 3 630 . 129 252 6 675 
! « t 155 9 577 1 139 a • 562 109 420 506 36 440 54 72 980 24 27 872 12 4 241 29 43 885 1 139 9 
8513.50 APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU' COMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 006 DANEHARK 024 ISLANDE 02B NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 YDUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 066 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 2T2 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 342 .SOHALIA 346 .KENYA 352 .IANZANIE 355 .SEYCHELL 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 373 HAURICE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
3 437 9 25β 6 286 1 420 1 592 2 634 1 814 47 1 688 3 598 2 771 7 225 3 872 2 384 2 599 13 27 1 762 1 446 2 690 1 534 319 376 245 171 75 19 .563 794 378 124 557 216 12 12 75 32 551 39 42 371 27 66 19 3 919 55 11 41 33 396 145 188 82 59 24 1 268 16 11 78 3 603 3 610 686 
40 139 160 2 136 43 194 245 1 4 
a a 13 21 1 6 56 17 1 165 22 13 a a 455 687 3 
a . 
968 14 3 2 3 10 
a « 543 99 67 45 129 37 7 12 75 32 341 39 1 117 a , 
66 19 4 55 11 41 33 95 1 143 
a . 17 . a 
a . 54 16 11 a . 
17 3 40 15 
1 223 
Italia 
44 
16 . 75 134 25 19 . 487 349 6 17 2 33 a 
a 
2 3 a 
2 a 
a 
a 
74 204 a 
20 22 104 a 
. . 43 7 96 1 105 a 
51 . 23 21 10 . 1 a 
. 2 a 
, 23 a 
a 
74 
6 
54 a 
-
7 333 1 195 6 138 4 654 385 1 423 79 169 61 
1PPAREILS DE TELE-
907 924 213 β 653 5 737 754 554 844 26 696 1 1 791 47 12 3 482 4 2 748 27 7 027 1 2 851 2 2 293 3 993 
a 27 3 1 290 90 L 2 889 18 3 297 357 237 134 62 17 13 695 256 69 428 179 5 
', 210 
1 38 254 27 
3 915 
300 2 48 65 59 24 1 214 
, , . a 78 3 427 1 3 294 868 
1 566 253 387 487 a 
1 464 18 a 
3 94 13 115 1 003 88 1 416 
a 
a 
14 666 a 
67 a 
16 6 34 3 2 7 • 35 10 
140 
156 275 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
SOI 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
412 
416 
'..'I 412 436 448 458 462 478 480 484 492 500 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 620 624 62 θ 
632 640 644 645 648 649 652 662 664 666 669 680 684 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 eoo 804 Θ09 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
001 
002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 206 212 216 220 224 226 232 236 240 244 248 260 264 268 2 72 
276 260 284 2ββ 302 306 314 lia 322 324 32β 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 413 416 421 424 42B 432 436 453 456 456 462 464 469 470 472 
M Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
168 
1 4 . . 3 5 1 . 46 
a 
45 2 260 4 1 2 50 29 9 15 53 
a 
54 2 8 4 1 3 
a 
3 3 4 . ? 2 1 
32 2? 3 4 17 4 11 118 8 30 22 42 • 
3 060 
705 2 376 
1 138 
404 1 142 
64 35 93 
France 
8 
a 
a 
. . 3 5 
a 
. a 
. a 5 , a 
a 
2 4 6 . . a 
a 
1 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 2 1 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
, . a 
, a 
194 
29 165 30 3 1C4 38 24 31 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
­ UND EINZELTEILE FUER DIE 
136 
I 955 
1 190 
151 269 288 73 190 
298 62 158 129 119 146 155 4 34 125 2 199 
β 
2 5 42 2 175 46 2 102 166 65 69 33 a 1 2 7 27 1 28 12 11 1 59 41 105 37 21 14 4 10 6 122 3 1 82 2 1 63 9 2 17 5 20 46 12 400 265 1? 765 ?3 1 14 1 ? 1 35 8 3 50 28 3 ? 7 ' 
a 
189 26 10 25 25 44 
a 
22 
10 1 8 4 125 31 4 . . 461 1 2 3 
a 
. 131 1 
99 185 64 
, 1 2 7 27 1 78 11 
a 
1 59 
a 
11 37 1? 14 4 10 6 1 . . 73 ? 1 . . ? 
a 
1 70 46 3 22e 96 1 574 
a 
. a 
. . . 35 . a 
50 28 . . . * 
5 
1 04' 
6' 51 13 
8. 
17' ' ; 5 
1' ; 
ιο: 394 
44 1 
7Ë 
71 7 . a . . . 1 
a 
1 
a 
. . . . 65 1 115 73 
5 • 
1 6. 
5; 
' 
FERNSPREI 
! 3. 
1 26< 
. 6' > 5! 
7' 21 Ì 54 
li > 21 
. 3 ' ; 73 
'. 333 
■ 
61 3 P 
a 
. . a 
a 
. . 11 . . 41 94 
a 
5 . . . . 49 1 
a 
a 
a 
a 
. 5 
1! 2 
a 
. 9 38 56 5 55 . . a 
1 1 
a 
. . a 
a 
a 
. . * 
153 
î 1 4 
a a 
. a a 
. , a 
a 
16 , , 45 
, a 
55 4 1 
' 42 
5 3 13 39 
! 52 
1 7 4 3 3 
1 3 3 4 , , 1 
. . 32 22 
3 16 4 11 3 8 30 11 
. 
2 005 
1 428 
1 577 
! 783 
343 736 20 R 57 
.HTECHNIK 
! 33 
493 113 . 133 11 6 ι 53 
9Ï 15 155 36 94 1 11 . 34 10 968 7 
a 
2 42 1 . 40 1 . 1 . 
2 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
. . . . . a 
a 
a 
1 . a 
a 
130 32 4 6 
a 
1 
a 
. a 
1 
a 
. a 
a 
3 2 2 1 
1 talia 
10 
. . . a 
. a , . 32 
a 
a 
2 200 . . 2 6 20 
14 
1 1 1 
a 
. 115 
a 
, 11 42 
a 
816 
187 630 323 56 301 6 2 5 
13 
4 8 13 . 42 2 1 
1 
5 . 3 13 1 37 . . 8 23 . . . . . . 4 1 3 . 1 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
. . . . a 
a 
a 
. . . . . 1 1 . a 
63 3 
a 
1 1 
a 
a 
a 
4 16 1 15 
14 
NIMEXÍ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
416 421 4 32 
436 448 458 462 478 480 484 492 500 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 620 624 628 632 640 644 645 648 649 652 662 664 666 669 680 684 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HtxlCUE 
GUATEHALA 
.H0ND.8R. 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SUPINAN 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
SHARJAH 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CCRtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
a A a AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
112 
26 66 47 18 40 1 l 3 
8513.81 PARTIES ET 
001 
002 003 004 005 006 007 008 074 028 030 032 036 03B 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 22B 232 236 240 244 246 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 413 416 421 424 42B 432 436 453 456 456 462 464 469 4 70 
472 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRtANUE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
sutut F1NLANUE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BERHUDES 
GUATEHALA 
.H0ND.8R. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.BAHAHAS 
OOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
? 
73 18 6 5 5 
5 
6 1 ? 4 1 
? 
3 19 
1 
1 7 
1 
1 
ι 
5 5 
14 
655 
47 15 163 25 11 7? 86 74 18 436 13 779 97 394 256 26 48 739 790 154 402 061 27 162 95 272 152 83 97 11 85 11? 160 22 130 19 86 10 774 753 123 99 401 284 607 aio 397 933 698 711 11 
830 
44Θ 381 642 813 331 909 318 409 
France 
194 
. . . . 22 86 
a 
. . 10 1 8 112 3 3 
ei 136 57 . 4 . 14 64 23 . 2 2 
a 
. 
a a 3 . 19 80 10 5 
ai 10 6 . 24 7 . . a 
. 11 
6 664 
877 5 787 
1 512 
108 3 267 
941 816 1 008 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . . . . . . . . a 
a 
a 
. 18 . a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
141 
86 55 29 1 26 7 1 . 
Nederland 
2 
2 
a 
. . a 
. . a 
24 
a 
. . a 
, . a 
. . a 
. . a 
. . a 
, a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
1 . a 
a 
a 
. a 
. . . • 
564 
456 106 54 41 26 
a 
74 26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
64 
18 65 33 17 30 
2 
»IECES DETACHEES O'APPAREILS POUR LA 
513 
211 BIO 126 625 024 869 947 16 412 912 340 949 790 957 954 29 142 063 298 313 136 137 337 148 583 755 20 121 158 983 720 754 206 26 29 113 374 72 314 189 204 21 560 570 210 442 197 260 53 199 85 693 47 16 627 18 10 111 207 40 338 43 186 343 701 763 413 49B 649 376 35 178 16 78 IT 311 177 30 354 237 41 10 86 20 
a 
1 373 
281 280 652 314 2 72 
7 
a 
31B 167 9 162 94 639 430 29 . a 
3 108 
33 124 52 4 31 919 11 
1 082 
2 141 
944 8 4 
26 29 113 374 72 310 184 
a 
16 547 . 103 438 65 280 53 196 85 10 . . 425 17 10 
a 
. 23 . 10 178 343 36 1 097 
1 492 
11 6 724 
a 
a 
a 
a 
a 
296 
. 348 237 4 
a 
a 
1 
556 
a 
16 641 
4 344 
355 1 980 
36 1 242 
9 4 017 
109 62 2 054 
26 52 246 . a 
2 511 
2 455 
1 
a 
1 
. 629 13 
. . a 
1 649 
a 
. . , a 
. 5 
a 
. a 
a 
a 
3 55 . a 
a 
a 
1 049 
34 2 161 
a 
a 
. 28 8 14 
a 
. . 15 12 979 83 4 764 
377 5 
a 
. 4 1 1 177 7 6 
3 . 75 
1 
17 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
12e 
856 
a 
184 875 222 407 
255 
l 428 203 2 786 414 26 802 
a 
a 
16 555 145 
a 
a 
1 109 
a 
a 
12 3 
654 60 206 
a 
a 
a 
a 
. . . 204 3 . 570 107 1 61 . , a 
a 
611 13 5 14 1 
a 
? 66 1 296 14 7 
a 
148 676 514 229 749 1 1 4 15 9 1 5 
a 
a 
3 
a 
1 1 
3 1 
2 
l 
2 
1 
8 
3 1 
111 
47 15 163 23 11 . a 
. 17 ao4 3 276 5 929 237 23 3 513 182 97 348 735 27 119 31 249 151 81 95 11 B5 112 160 14 ao 
a 
6 
a 
766 753 20 74 375 2 84 
583 105 397 921 433 
a 
• 
836 
855 983 527 361 227 821 435 229 
Italia 
350 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 632 
a 
a 
64 4 353 
a 
a 
45 145 470 
a 
54 322 
a 
29 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 50 
a 
a 
3 
a 
Ü 20 
a 
, 2 698 
a 
12 265 711 • 
18 623 
4 174 
14 448 
7 520 
1 302 
6 783 
140 42 146 
TELEPHONIE 
693 
930 453 . in 
4§1 
6 639 300 264 895 184 33 247 
a 
141 339 962 130 11 Θ4 332 8 
β 
640 13 
β 
12 5 52 41 
a 
. a 
a 
a 
4 . . 1 10 
a 
a 
a 
15 . . 3 . 23 
a 
. 3 . . a 
a 
. a 
13 , a 
1 246 069 166 107 
a 
29 . 1 5 15 9 
a 
. 
a 
31 10 10 le 
136 
318 
238 
îî 
10 113 3 ï l 7 1 229 
a 
1 197 218 4 1 
a 
a 
27 91 7 19 2 34 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 
a a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 4 
a 
a 
109 113 8 28 6 1 
î 232 339 9 305 
a 
a 
174 
a 
10 
a 
a 
23 
a 
a 
a 
. •1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Baiides 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
502 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
474 
478 
480 
4 84 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
649 
662 
664 
666 
680 
684 
692 
700 
706 
708 
72a 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
272 
2R8 
318 
322 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
478 
480 
464 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
649 
662 
664 
666 
669 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
22 
114 
1 120 
5 
7 
1 
420 
432 
73 
3 
6 
93 
281 
5 
31 
348 
. 115 
. 14 
1 
1 
42 
6 
99 
10 
17 
2 
2 
110 
280 
4 
107 
3 
54 
62 
230 
1 
23 
36 
15 000 
4 250 
10 750 
4 342 
751 
6 136 
510 
4 70 
273 
France 
1 
. 6Θ 
26 
. 7 
a 
10 
9 
43 
a 
a 
13 
249 
4 
28 
83 
. 17 
. 2 
1 
. a 
a 
. . . 1 
2 
71 
1 
. a 
. . 2 
12 
. 23 
30 
3 581 
320 
3 261 
1 021 
169 
2 103 
228 
351 
137 
­ UNO EINZELTEILE 
8 
107 
43 
236 
6 
9 
. 2 
9 
2 
9 
lì 3 
14 
3 
3 
2 5 
l 
29 
1 
a 
1 
4 
. , . a 
2 
a 
1 
1 
16 
1 
. . 1 
. 1 
1 
6 
. 76 
17 
1 
60 
a 
a 
2 
1 
16 
166 
1 
2 
2 
ï β 
i . 5 
4 
a 
a 7 
a 
1 
20 
2 
2 
i 6 
1 
1 
968 
409 
558 
175 
40 
348 
6 
11 
37 
a 
3 
7 
1 
1 
1 
. a 
a 
a 
. . , 11 
, . a 
. . . , l 
2 
. . a 
. 2 
. 1 
1 
ΐ . . , a 
. . 1 5 
a 56 4 
a . . . . 1 
a 
, a , , . 2 
. a 
. . . a 
. . . . . l 
. . , . . . . . 1 
105 12 93 72 
2Ϊ 5 9 
1000 
Belg.-Lux. 
2 3 39 1 066 
4 
a 
, 409 149 20 
15 
98 
19Ϊ 
4 5 83 1 439 3 144 1 01G 241 2 086 73 41 45 
FUER DIE 
1 
, 31 221 2 2 
li 
kg 
Nederland 
15 1 3 1 
a 
. . 239 6 
. a 3 20 l 3 18 
. 57 
. 9 
. a 42 2 1 
. 1 1 
a 
15 279 
. . 1 54 
î a 
a 6 
3 3O0 1 567 1 733 566 71 1 146 145 43 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 6 23 
a 
a 
. 1 17 4 2 6 53 10 
a 
. 246 
a 
27 
. 1 
a 
a 
a 
4 
. 10 3 
. . 24 
, a 104 l 
60 23 
. . -
3 167 841 2 326 1 612 237 629 
1 6 85 
TELEGRAPHENTECHNIK 
20 
311 4 256 3 55 22 10 33 
, . 
3 103 5 
a 3 3 
. Î 2 9 13 S 1 2 1 
2 2 1 29 
1 
, . 2 
, . a 
a 
a 
a , . 13 
. a 
. 1 
a 
a 
1 
a 
. . 9 5 
1 58 
a 
, 2 
. 16 
. 23 I 2 
a 
a 
a 1 8 
a 
. a 3 
a 
. . 7 
a 
. a 
a 
2 
a 
. 1 4 
a 
-
348 118 229 55 22 142 1 1 33 
Italia 
18 
13 
369 83 286 113 21 169 63 23 5 
4 
a 
a 12 
a 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 6 2 1 2 2 
3 
143 
ί 1 
. 
200 20 180 26 8 151 
. a 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 74 47β 460 484 492 496 500 504 508 512 
520 524 528 604 606 612 616 620 624 628 632 636 645 649 66? 664 666 680 684 692 700 706 708 728 732 736 740 eoo B04 β 09 B22 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.ARUBA .CURACAO COLOHBIE VENtZUELA •SURINAH .GUYANE F EOUATtUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI OHAN PAKISTAN INDE -BANGLAD. THAILANDE LAOS VIETN.SUO INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN 
COREE SUO JAPON TAIWAN 
KONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEOON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 6 
6 7 
1 
1 2 
β 
1 
2 
1 4 
1 1 4 
217 68 149 
60 16 85 5 5 3 
57 423 517 434 78 41 54 105 702 744 5.6 
101 785 021 84 235 812 15 505 64 277 34 18 753 170 ??? 197 176 30 23 451 487 259 986 53 959 598 7a2 36 140 445 
379 127 252 227 037 924 811 643 098 
France 
10 
. 525 144 1 41 
. 102 303 568 
. _ 331 1 937 44 199 656 
, 171 
. 12 12 
. . 2 
a 
a 
a 
18 12 592 
, a 
a 
a 
a 16 109 
. 140 427 
34 241 3 179 31 062 7 920 1 600 21 998 2 812 3 610 1 143 
Belg.-
5 
5 2 
2 
4 
69 25 44 16 6 26 1 
8513.85 PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 03B 040 042 048 050 052 066 060 062 064 066 068 204 20Θ 212 216 220 224 240 248 
260 272 286 316 322 334 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 478 480 484 496 500 504 508 512 528 604 60B 612 616 624 626 632 649 662 664 666 669 700 701 706 708 720 728 732 736 740 
eoo e 04 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGt SUEDE FINLANOE suisst AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE •HAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •NIGER .SENIGAl GUINEE •C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA •ZAIRE ETHIOPIE •KENYA •OUGANOA •TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HtXIQUE .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU OHAN PAKISTAN INDE BANGLAD. SRI LANKA INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
2 1 8 
l 
1 
2 
27 13 13 5 1 7 
1 
386 020 668 
eoo 23β 280 II 83 421 188 181 420 327 107 654 113 141 242 386 56 573 66 28 13 32 135 17 35 51 15 16 46 11 35 240 63 54 12 36 29 18 12 33 21 12 052 709 44 660 14 20 51 10 98 15 436 52 150 15 76 18 85 155 145 128 10 179 37 33 14 156 33 42 304 97 51 210 15 59 286 87 15 
012 486 525 206 467 097 266 197 22? 
a 70 10 44 35 42 
. a 1 1 
j 7 472 
, 51 
. 5 
a 
a 
a 
a 
26 66 10 4 5 
a 
16 10 11 30 
. 63 7 8 
, . . a 
33 21 
a 
410 24 3 
a 
10 
. . 10 
a 
a 21 
15 1 62 
ΐ 2 
a 
a 
8 1 
. . 5 
4 30 1 
a 
. . a 
a 
a 
a 
15 
1 704 201 1 502 978 18 519 173 96 5 
1 
β 
11 10 1 
1000 RE/UC 
Lux. 
36 100 839 452 63 
. 4 980 936 972 3 
. 167 2 
. . 5 
. 67 54 103 3 
. a 19 019 
a 
59 
a 2 6 10 250 
. a 
. 6 135 3 
. -
179 154 02 5 756 269 628 
oaa 884 
642 
Nederland 
3 
4 
1 
61 2B 32 11 3 20 1 
31 î 
66 
97 
12 
. 31 
10 
545 
144 
. 231 
38 
3 
23 
395 
2 
590 
6 
131 
6 
3 
253 
76 
194 
1 
1? 
1? 
8 
373 
469 
1 
a 
19 
959 
3 
169 
10 
. 16 
879 
9? a 
901 
996 
85 Β 
795 
747 
77? 
110 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
46 
9 
36 
70 
4 
14 
1 
APPAREILS POUR LA 
37 
, 313 
597 
63 
16 
3 
14 
287 
10 
il 3 
l ί 
a 
a 
2 l 
. ., , . a 
, 12 
a 
a 
. . a 86 
. 3 
. 2 29 17 3 
a 
a 
_ 250 1Λ3 
lî 
a 
1 
a 
a 
. a 
7 
7 
. . 4 
. 61 
122 
99 
a 
52 
a 
. a 1 
a 
. 302 
. . 1 
4 
1 
49 
. • 
673 
043 
630 
781 
329 
847 
3 
49 
3 
15 
?? 
76 
1 
? 
a 
î 
5 
i 
14 
100 
66 
34 
9 
8 
75 
. 3 
1 
1 
9 
? 
6 
? 
3 
1 
11 
1? 
81 
716 
? 
a 
11 
13 
578 
59 
40 
89 
907 
30 
37 
7 
749 
13 
571 
4 
79 
7 
. . 65 
8 
196 
44 
a 
1 
579 
8 
θ 
951 
73 
. 573 
330 
1 
a 
­m B78 
996 
057 
798 
41 
50 
084 
Italia 
ï 
4 
2 
1 
. 
a 
6 
25 
a 
8 
340 
1 
15 
12 149 
14 
a 
6 
5 
a 
106 
a 
2 
6 
15 
6 
1 
61 
a 
a 
1 
a 
a 
35 
11 
a 
a 
39 
24 
.. • 
624 
230 
386 
559 
253 
705 
123 
377 
119 
TELEGRAPHIE 
196 
899 
338 
. 139 
171 
4 
67 
129 
165 
180 
385 
159 
89 
147 
94 
72 
224 
239 
57* 
65 
28 
13 
2 
69 
7 
24 
30 
15 
a 
36 
. 5 
153 
. 44 
4 
30 
. 1 
9 
, . 12 
361 
112 
33 
614 
l 
19 
49 
. 95 
10 
340 
45 
123 
8 
14 
11 
52 
83 
23 
20 
2 
126 
11 
33 
1 
14β 
29 
10 
l 
96 
SI 
1 
11 
55 
ΙΘ7 
1 
a 
707 
814 
893 
342 
929 
4Θ0 
67 
41 
071 
2 
3 
3 
1 
2 
138 
29 
7 
133 
a 
49 
4 
! 
7 
.1 11 
153 
a i* n 17 
i l ! 
.a 
a 
a 
4 
a. 
a 
7 
4 
* 
m a 
m l 
a a 
a 
4 
m m 
a 
a 
a 
_, 
430 
8 
33 
a 
a 
2 
« 3 
5 
054 
a 
12 
6 
. 3 
32 
3 
a 
9 
a 
a 
26 
a 
a 1 
a 
2 
. 1 
a 
208 
a 
3 
50 
86 
a 
828 
362 
466 
096 
183 
226 
3 
β 
143 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
503 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­E N 
EG­CE 
HIKROPHONÉ UND 
OOI 
00? 003 004 005 006 007 008 0?R 030 03? 036 038 040 042 043 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 248 272 28a 302 322 372 390 400 404 412 462 484 504 50B 528 604 608 616 624 632 636 662 664 680 700 701 706 720 732 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
65 
61 74 46 16 53 2 12 10 26 8 40 146 3 30 1 2 3 2 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 10 1 1 . 1 1 1 2 . 1 3 32 6 1 1 5 
a 
11 . 1 . 4 1 1 . . . 1 1 
a 
4 
a 
23 1 5 • 757 
346 409 341 224 63 6 7 4 
LAUTSPRECHER 
001 
00? 00 3 
004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 060 062 064 066 068 201 202 204 206 212 216 220 232 248 264 268 272 2Θ0 288 302 306 314 322 330 334 346 352 366 370 372 378 390 400 404 413 416 436 440 458 462 464 469 472 478 480 484 468 496 500 
2 437 
l 499 
6 311 
4 341 
949 1 246 
22 417 20 132 506 509 941 616 76 412 te 51 135 26 90 110 6 3 4 5 23 23 75 7 13 2 I 8 3 2 16 2 29 3 1 3 15 13 4 7 5 ï 3 8 4 ee 376 134 2 3 2 2 7 10 3 2 3 5 21 8 2 1 2 
France 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederland 
­ALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
2 22 6 5 * 
215 53 543 51 176 
a 
6 . 8 32 23 33 7 1 34 16 2 8 3 32 
57 
24 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 18 52 
12 10 
1 
I: 
98. 
5 33' 
781 27 15' 
ί 
r 
■ 
20 34 171 37' • ' a
' 
i 2 
34 48 27 4 10 20 27 1 2 3 6 4 20 3 5 3 12t 1 li 
a . 
a , 
I 
a 
. a 
a , 
a . 
a a 
. a 
. , 7 
, a 
a 
, . a . 
a a 
1 , . , , a 
1 5 ? 1 
! î , , 1 . . . , . a a 
, , , . . a 
, . a 
, . , . 1 
, . a 
1 • 
1 262 
84 174 165 136 13 
i 
! 224 
611 > 60S 1 284 
1 379 
ι 13 
Γ 295 
6 ' 24 
165 64 136 44 25 Γ 261 
9 46 7 14 
a 
a 
. 2 3 10 6 4 . 3 1 . a 
2 2 1 
18 
a 
. . 13 a 3 5 5 1 
ï 4 29 277 98 2 2 1 ? . . 2 2 2 4 21 
2 
1 
33 15 1 6 
i 1 2 
a 
2 
a 
. . . 
. . . . . a 
a 
. . ι 27 4 
a 
. 1 
10 
a 
1 
i . . . a 
a 
1 l 
a 
3 
23 1 4 • 
352 
179 173 148 74 21 
a 
. 4 
959 
585 802 
a 
344 93 2 86 13 90 70 55 513 315 37 59 
a 
19 43 9 44 4 3 2 2 2 9 a 
24 96 29 
Italia 
12 
4 2 12 
5 1 1 1 2 
a 
3 5 1 1 
a 
1 1 
3? 
23 16 12 7 
î 
272 
88 117 2 404 
a 
446 3 3 
a 
3 32 . Θ7 76 10 51 
a 
21 32 8 
a 
106 3 
a 
a 
a 
4 2 10 
a 
5 
ΐ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
8514.20 HICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
001 FPANCt 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TUROUIt 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 248 .SENtGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGtRIA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIOUE 462 .HARTINIQ 484 VENtZUELA 504 PEROU 50B BRESIL 526 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.StOU 636 KOWEIT 662 PAKISTAN 664 INDE 660 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 1010 INIRA-9 
1011 EXFRA-CE 1020 CLASSt 1 1021 AtLE 1030 CLASSt 2 1031 .tAHA 103? .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
1 536 1 074 833 920 621 1 088 22 353 220 547 210 960 1 990 48 482 14 67 67 47 12 100 36 35 34 14 20 188 14 26 16 20 33 18 12 15 11 86 844 184 32 12 ei 42 207 16 12 12 47 28 2Θ 11 12 24 24 37 10 53 18 195 41 157 18 
14 157 6 445 7 711 6 167 3 769 1 291 115 102 252 
8514.91 HAUT-PARLEURS 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 006 DANEHARK 024 ISLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 712 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 232 .HALI 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 266 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 376 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 EIATSUNIS 404 CANAOA 413 .BERHUDES 416 GUATEHALA 436 COSTA RIC 440 PANAHA 
458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 464 JAHAIOUE 469 BARBADOS 472 TRINID.TO 476 .CURACAO 460 COLOHBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
10 2 39 6 022 16 641 13 412 3 963 3 705 96 1 786 96 736 2 242 1 815 4 255 2 813 353 1 450 123 274 579 148 355 238 34 31 31 24 117 129 388 54 99 11 11 41 12 13 76 10 115 22 72 19 78 62 20 29 32 20 14 47 40 351 1 293 393 12 14 10 20 54 54 30 11 12 23 59 37 13 10 11 
46 37 105 235 17 
5 2 6 1 23 4 1 82 13 1 [ 
. a 
, . . . 8 95 12 4 
19 23 1 12 6 10 22 6 9 2 11 18 7 1 1 2 . 2 . 16 1 . 3 
a 
, . a 
. a 
. . • 917 444 4 73 170 35 302 89 58 
a 652 231 1 976 263 546 . 35 
25 155 100 158 38 5 138 119 10 53 22 97 
a 
a 6 . a 
. 36 303 29 4 
a 
10 35 . . 40 4 1 14 2 18 1 
a 1 
a 5 B 34 
60 5 30 
. 2 2 47 45 
a 1 
a 18 
β 
56 
115 23 
ZZ3 
198 25 14 4 11 1 
• 
3 325 
12 033 2 674 784 568 20 93 3 52 907 1 143 495 899 11 21 . 1 24 6 
a 
. a 8 
a 
a l 6 2 1 
le 12 
Nederland 
331 593 
66( 73 456 16 41 9C eo 61 117 1 735 12 245 . 2 22 
a 
a 
1 
a 
a 6 
a 3 52 
a 4 4 , a 
15 . 5 
27 123 33 21 
13 θ 19 10 2 3 3 2 5 4 
l? 5 3 4 12 
9 9 25 7 
5 074 2 177 2 897 2 589 2 034 300 5 19 7 
1 060 
2 457 . 2 583 1 193 1 155 47 1 160 26 132 651 287 631 170 115 856 4 32 183 34 48 
1 12 16 37 30 20 2 11 4 
a 
a 9 12 3 
58 1 
a 64 30 12 19 29 2 
5 36 130 756 234 12 5 7 12 1 1 11 6 9 20 57 3 12 1 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 066 422 660 
a 
313 5 84 5 298 123 456 147 808 224 26 131 1 60 24 47 12 99 36 35 28 14 2 9 2 14 12 1 10 2 
a 3 1 35 714 139 9 1 43 19 186 5 β 9 39 22 5 6 2 6 15 33 1 41 18 185 32 130 11 
7 465 3 347 4 117 3 268 1 643 605 19 18 244 
4 945 2 568 3 961 
a 1 703 502 12 480 65 518 405 283 2 672 1 451 173 319 . 133 205 69 210 20 25 15 18 β 52 51 27 5 50 6 1 6 3 1 26 2 45 7 65 1 7 32 5 7 3 12 3 β 2 105 507 128 
9 1 3 6 7 19 3 2 3 2 3 
ï 3 
Italia 
80 13 21 132 
a 28 1 3 5 4 1 10 25 9 23 
a 24 14 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 7 32 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 4 1 3 
a 
a 7 
a 1 
a 
a 
3 3 2 
a 
a 4 1 5 
a 
a 
a 2 
478 279 199 126 53 73 
7 1 
909 345 416 6 179 
934 17 18 
9 124 2 299 255 49 116 
a 91 114 17 
a 218 8 
a 1 
27 6 36 17 34 1 
a 
a 
a 
a 
a 4 10 
a 
a 
a 
a 2 3 
i 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
504 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
504 
508 
512 
524 
600 
604 
60S 
614 
624 
632 
636 
664 
660 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
801 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
17 
5 
4 
2 
7 
8 
2 
5 
7 
15 
9 
44 
67 
11 
9 
4 
48 
21 
75 
52 
119 
?6 
81 
43 
2 
6 
3 
710 
771 
488 
406 
999 
9bb 58 
9<á 
715 
France 
: 
4 
¡ 1 
1 42C 
1 044 
37t 
194 
ai 
144 
2« 
34 
33 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Nederland 
i 
8 711 
7 562 
1 148 
1 132 
764 
16 
3 
3 
a 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
6 2 
2 
5 
2 3 
4 5 
9 
4 57 
23 35 
7 
6 2 
3 1 
9 37 
19 1 
21 4 
34 16 
62 56 
26 
42 38 
34 7 
1 1 
1 
2 
4 117 4 643 
2 413 2 669 
I 704 1 774 
1 312 1 435 
400 1 037 
376 264 
15 10 
30 19 
16 55 
IUlia 
3 
a 
5 
5 
3 819 
3 333 
486 
328 
207 
46 
1 
3 
111 
TONFREQUENZVERSTAERKER FUER ORAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODER 
TELEGRAPHENTECHNIK 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
068 
208 
216 
390 
400 
404 
484 
526 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
80 
1? 
45 
18 
11 
8 
1 2 
13 
1 
6 
4 
2 
3 
2 
7 
1 
? 
1 
. 2 
1 
1 
. . 1 
1 
??9 
180 
47 
39 
?7 
5 
, 1 
3 
3Ì 
74 
60 
14 
11 
12 
2 
a 
1 
• 
TONFREQUENZVERSTAERKER, 
SPREC 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
osa 040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
244 
24B 
272 
276 
280 
264 
28a 
30? 
314 
318 
322 
328 
330 
34? 
346 
366 
370 
37? 
376 
378 
390 
400 
404 
417 
452 
458 
462 
464 
480 
484 
496 
504 
506 
520 
52 8 
600 
604 
H­ ODE* 
3 
a 
6 
1 
3 
15 
13 
l 
1 
1 
a 
a 
• 
AUSGEN. FUER 
TELEGRAPHENTECHNIK, UNO 
734 
760 
643 
574 
168 
10? 
? 
51 
2 
1? 
50 
70 
163 
74 
22 
78 
6 
57 
88 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
? 
4 
4 
?4 
3 
18 
1 
1 
? 
1 
5 
10 
? 
1 
1 
3 
7 
4 
7 
5 
. 1 
1 
? 
1 
5 
6 
3 
l 
34 
46 
16 
. 1 
7 
4 
1 
. 9 
? 
? 
1 
1 
. a 
4 
, 1< 
14 
262 
16 
17 
2' 
21' 
i 2 . a 
a 
a 
a 
1 
3 
2 
i a 
2 
. 1 
4 
a 
. î 
2 
. 
i 1 
179 
413 
21 
96 
4 
a 2 
', 10 
3 23 
3 9 
14 
12 
11 
DRAHTGEBUNDENE 
75 
4 
5 
7 
. 2 
2 
• 
109 
95 
13 
9 
3 
2 
. . 2 
FERN­
TONVERSTAERKEREINRICHT. 
255 
76 68 
131 
, , 53 
22 
1 
23 
1 
5 
10 
9 
65 
33 
5 
16 
! iï 
300 
102 
85 
291 
64 
77 
32 
11 
71 
37 
15 
34 
46 
52 
15 
21 
38 
5 
6 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
508 
512 
524 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
801 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYP1E 
IRAN 
ISRAtL 
APAR.SEOU 
KOWEÏT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.ADH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
78 
55 
7? 
17 
10 
4 
44 
78 
13 
17 
33 
7? 
37 
318 
368 
63 
4? 
18 
199 
100 
79 
213 
596 
Ββ 
440 
177 
14 
79 
18 
694 
865 
878 
771 
494 
395 
390 
544 
711 
8514.93 AHPLIFICATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
068 
208 
216 
390 
400 
404 
484 
528 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
VENEZUELA 
ARGtNTINE 
ISRAtL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INÏRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
3 
1 
1 
1 
1 
268 
195 
740 
297 
172 
149 
40 
47 
44 
902 
36 
95 
69 
33 
41 
85 
34 
13 
59 
17 
10 
66 
19 
19 
34 
13 
44 
10 
631 
906 
726 
452 
142 
192 
71 
9 
81 
8514.97 AHPLIFICATEURS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
0 32 
036 
03β 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
342 
346 
366 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
412 
452 
456 
462 
464 
480 
464 
496 
504 
506 
520 
528 
600 
604 
PAR FIL, ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.TCHAC 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
•COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HtXIQUE 
HAITI 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
6 
? 
5 
5 
1 
1 
1 
LNS 
386 
916 
521 
594 
955 
072 
27 
469 
24 
130 
399 
224 
648 
721 
190 
708 
80 
446 
514 
118 
76 
114 
64 
39 
37 
41 
50 
45 
751 
35 
140 
7? 
71 
75 
11 
44 
108 
14 
41 
11 
16 
3? 
6? 
71 
41 
17 
17 
77 
70 
77 
41 
54 
?7 
10 
315 
564 
70? 
13 
15 
65 
41 
7? 
70 
15? 
14 
31 
75 
10 
20 
45 
77 
France 
2 
. a 
a 
5 
6 
a 
: 1C 
16 
3 
14 
9 
5 567 
3 723 
1 343 
936 
381 
aoi 
161 
233 
104 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
23 
19 
3 
3 
2 
Nederland 
8 
1 
. . 3 
, . II 
. 1 
. 4 
a 
. 4 
3 
a 
4 
1 
3 
­
180 
497 
683 
596 
367 
79 
17 
1? 
8 
»OUR TELEPHONIE ET 
46 
530 
îee 
117 l!i 38 
35 
46 
1C 
31 
44 
32 
19 
a 
. . a 
14 
63 
1 
16 
32 
11 
. 1C 
1 435 
1 046 
369 
299 
îee 
90 
16 
5 
. 
35 
63 
74 
75 
1 
. 1 
. . 9 
2 
3 
a 
, . a 
a 
. . 8 
a 
. , • 
179 
149 
30 
74 
II 
7 
5 
l 
• 
15 
9 
6 
4 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
1 
12 
11 
19 
36 
19 
104 
36 
26 
8 
35 
57 
58 
127 
290 
87 
192 
122 
9 
a 
1 
936 
655 
2Θ1 
671 
726 
546 
73 
156 
64 
TELEGRAPHIE 
1 
14 
. 8 
a 
3 
a 
a 
1 
1 
30 
26 
4 
2 
1 
1 
. 1 
AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET 
EHBLES 0' 
a 
194 
205 
3 231 
191 
119 
1 
13 
a 
12 
66 
7 
75 
30 
37 
140 
8C 
2 
20 
2 
1 
1 
. 1 
2 
1 
. 28 
226 
27 
6 
22 
19 
23 
9 
35 
88 
31 
7 
. 29 
55 
18 
14 
16 
. . . 13 
25 
28 
23 
10C 23 
21 
i 64 
39 
i 114 
14 
3 
. l? 
6 
5 
AMPLIFICATION DU SON 
1 
3 
1 
646 
a 
146 
774 
035 
53 
4 
. a 
. a 
96 
9 
? 77 
. 10 
75 
1 
16 
1 134 
18 
U 
12 
15 
28 
1 
281 
233 
6 
11 
10 
160 
41 
20 
78 
300 
l 
244 
41 
5 
5 
8 
23 600 
14 172 
9 428 
7 381 
5 284 
1 750 
131 
114 
297 
Italia 
3 
2 
2 
13 
15 
10 
i 
a 
2 
4 
2 
a 
13 
2 
10 411 
8 816 
1 593 
1 134 
736 
219 
6 
29 
236 
PAR F L 
82 
102 
98 
a 
30 
27 
1 
7 
4 
6 52 
25 
38 
16 
2 
79 
4 
13 
a 
3 
9 
3 
a 
a 
2 
1 
3 
1 426 
346 
1 081 
1 026 
910 
36 
. 1 
19 
150 
30 
49 
77 
a 
16 
16 
1 
4 
3 
1 
17 
7 
1 
16 
6 
30 
59 
î 
'1 a 1 
41 
561 
339 
222 £f 56 
î 62 
TELEGRAPHII 
2 993 
890 
1 683 
a 
723 381 
12 
280 
19 
79 
160 
148 
1 058 
490 
71 
276 
197 
70 
38 
23 
111 
63 
38 
26 
29 
15 
7 
a 6 
51 
? 
? 
? 
5 
19 
? 
8 
a 
4 
1 
1 
3 
10 
1 
8 
, 14 
13 
? 
3 
a 
4 
80 
168 
137 
11 
i 1 
18 
12 
21 
. 28 
7 
10 
7 
6 
7 
1 745 
698 
465 
2 089 
51Î 
14 
172 
5 
39 
173 
69 
417 
192 
80 
265 
247 
414 
3 
1 
2 
1 
3 
11 
34 
10 
17 
2 
83 
a 
a 
a 
. 4 
1 
12 
2 
4 
12 
2 
6 
a 
1 
4 
27 
6 
1 
14 
23 
4 
6 
134 
366 
44 
2 
14 
a 
1 
4 
a 
17 
a 
3 
15 
. 1 
33 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
505 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G-Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Buig.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
616 
624 
632 
664 
660 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
loio 
1031 
103? 
1040 
5 
73 
4 
Ί 6 
ι? u 
1 
6 a 
2 
2 
3 )9 
765 
534 
9'.? 
¿50 
31? 
7 80 
47 
37 
13 
1 
43 
47. 
37? 
15? 
6? 
7? 
91 
?9 
27 
736 
714 
71 
18 
11 
3 
2 
386 
76 
855 
55? 
303 
190 
ne 
103 
3 
? 
1 336 
β70 
466 
360 
161 
63 
616 ΙΡΑΝ 
6?4 ISRAtL 
637 ARAB.SEOU 
664 INOE 
6B0 THAILANOE 
700 INDONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ09 .CALEDON. 
87? .POLYN.FR 
977 SECRtT 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
ΑΠΗ 
47 
266 
73 
13 
32 
149 
17 
125 
161 
26 
75 
147 
24 
19 
4 004 
37 603 
23 942 
9 658 
1040 CLASSt 3 
600 
112 
734 
541 
370 
374 
1 
49 
37 
7 
9 
16 
15 
76? 
960 
803 
677 
770 
170 
406 
764 
474 
167 
76? 
730 
109 
31 
17 
1 
5 138 
1 134 
36 
170 
31 
10 
9 
141 
10 
51 
4? 
76 
30 
117 
4 
? 
11 300 
6 963 
4 337 
3 152 
1 876 
894 
55 
47 
291 
10 
47 
5 
1 
23 
7 
7 
66 
119 
42 
21 
3 
2 
β 979 
5 723 
3 256 
2 591 
907 
639 
63 
56 
25 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HIKROPHONE, 
TONFREQUENZVERSTAERKER 
LAUTSPRECHER UND PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HICROPHONES, 
ET AHPLIFICATEURS 
HAUT­PARLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
060 
067 
064 
202 
704 
708 
212 
216 
220 
272 
280 
268 
377 
14? 
373 
390 
400 
404 
41? 
468 
4R4 
488 
608 
5?6 
6 04 
61? 
616 
624 
636 
706 
7?8 
71? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
71? 
416 
168 
165 
55 
137 
272 
18 
4? 
3 
25 
7? 
4 
25 
1 
2 
4 
2 
2 
7 
13 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
1 713 
1 415 
299 
227 
109 
69 
65 
16 
5 
1 
33 
288 
26 
7 
37 
255 
3 
6 
1 
3 
3 
l 
12 
148 
38 
93 
42 
47 
15 
13 
33 
2 
14 
9 
2 
2 
24 
86 
29 
1 
115 
97 
19 
6 
3 
13 
1 
? 
I 
? 
1 
1 
700 
645 
55 
44 
15 
11 
? 
? 
1 
509 
404 
105 
90 
71 
13 
47 
1 
301 
196 
103 
80 
19 
7? 
1 ι 
1 
SENOE­ UND EHPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ ODER FUNKTELE­
GRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK­
NAV IGATION.FUNKHESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH­
RUNDFUNK ODER FERNSEHEN 
FUNKTELEGRAPHENVERKEHR, 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
018 
040 
04? 
041 
046 
04 8 
050 
05? 
054 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
708 
21? 
?16 
774 
778 
73? 
736 
?40 
744 
?4B 
?7? 
?84 
307 
306 
314 
318 
32? 
318 
342 
36? 
370 
390 
11 
11 
77 
? 
84 
31 
? 
8 
? 
137 
17 
7 
38 
1? 
? 
1 
1 
? 
1 
16 
? 
16 
3 
74 
6 
?6 
3 
4 
3 
17 
1 
1 
7 
23 
3 
8 
1 
? 
1 
? 
70 
? 
6 
10 
3 
4 
3 
1? 
1 
1 
7 
17 
3 
? 
1 
2 
11 
5 
9 
6 
1? 
6 
1 
9 
? 
8? 
31 
137 
16 
2 
36 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
0 36 
039 
040 
04? 
043 
048 
050 
06? 
0 60 
062 
064 
?07 
?04 
?08 
71? 
?16 
220 
272 
780 
?88 
37? 
192 
3 73 
390 
400 
',04 
412 
468 
48., 
488 
408 
929 
604 
617 
6 16 
674 
6 36 
706 
776 
73? 
7 40 
auo 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
RAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
I TAI IE 
ROY.UNI 
OANt»ARK 
NORVtGt 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
«OPTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
CANARItS 
."AROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
lIBYt 
tGYRTt 
.C.IVOIRE 
alOGO 
NIGERIA 
.ZAlRt 
.SOHALIA 
«AURICt 
R.AFK.SUD 
ETATSUNIS 
CAMADA 
HlXlOUt 
aGUAUtlOU 
VINI ZULLA 
GUYANA 
BRESIL 
ARGtNllNE 
L IMAN 
IRAK 
IRAN 
1SRAIL 
KOWLIF 
SINGAPOUR 
COlltt SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAtlE 
1000 H O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
770 
631 
797 
731 
597 
719 
570 
356 
570 
67 
385 
421 
77 
266 
10 
59 
112 
54 
29 
15 
[7 
29 
39 
13 
14 
12 
38 
11 
17 
?5 
11 
14 
20 
42 
646 
81 
194 
16 
74 
1? 
3? 
1? 
10 
19 
1? 
25 
14 
13 
1? 
93 
31 
57 
819 
145 
206 
814 
659 
72 
93 
76 
77 
17 
765 
44 
46 
7 
1 
1 
1 
7 
10 
7 
67 
91 
398 
70 
87 
16 
75 
11 
3 
1 
lÔ 
16 
3 
10 
? 
713 
460 
763 
13? 
77 
179 
44 
53 
1 
285 
1 902 
179 
62 
69 
206 
70 
46 
9 
28 
66 
6 
185 
4 
9 
2 
1 
1 
174 
663 
363 
166 
151 
193 
10 
i 
5 
43 
1 
15 
4 
3 
11 
6 
28 
11 
14 
705 
644 
533 
218 
110 
7 
1 
2 232 
355 
349 
404 
1 408 
353 
279 
476 
55 
291 
157 
38 
23 
44 
6 
38 
27 
13 
5 
10 
1 
11 
4 
34 
1 
1 
24 
2 
2 
20 
21 
254 
52 
17 
32 
12 
3 
12 
3 
3 
12 
2 
6 
12 
58 
20 
35 
162 
297 
33 
217 
18Ô 
7 
6 
45 
2 
59 
4Θ 
20 
34 
4 
29 
14 
î 
12 
26 
I 
13 
242 
6 
5 
39 
101 
161 
836 
245 
273 
5 
23 
51 
900 
714 
537 
178 
154 
13 
10 
22 
APPAREILS OE TRANSHISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE, 
RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION: APPAREILS OE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,RAOIODETECTION,RAD10SONDAGE ET RADIOTELECOHHAN. 
8515.11 APPAREILS EHEITEURS DE R 
10 001 
002 
1 003 
1 004 
005 
1 006 
007 
008 
02B 
030 
032 
1 036 
036 
040 
1 042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
206 
212 
216 
224 
228 
232 
236 
?40 
244 
248 
272 
264 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
342 
352 
370 
390 
RADIOD 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYC 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.0ΛΗΟΗΕΥ 
.CAHEROUN 
•CtNlRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
[FFUSION ET 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
232 
298 
639 
575 
618 
28? 
15 
499 
166 
513 
778 
901 
389 
164 
440 
64 
375 
011 
446 
034 
253 
231 
6? 
7B0 
139 
63 
29 
10 
489 
196 
111 
148 
404 
215 
475 
167 
67 
103 
509 
54 
56 
19β 
?88 
175 
514 
31 
lia 
41 
136 
358 
TELEVI 
a 
185 
43 
349 
? 
337 . 9 
33 
1 . 63 
17 
14? 
159 
64 . . 705 
32 
1 013 
231 . . 99 
2 . 10 
451 . β65 . 404 
215 
119 
167 
67 
1C3 
499 
54 
56 
196 
1 084 
125 
112 
31 
118 . 136 
752 
63 
34 
218 
8 
28 
IE, RADIOTELEGRAPHIE, 
1 081 88 
158 926 29 
542 20 
608 
911 11 
15 
488 
147 8 
4B6 15 
277 1 
4 632 3 
1 355 16 
16 
206 12 
1 375 Z 
999 
149 19 
1 961 
231 
62 ; 
279 1 
40 
61 
15 
38 Z 
195 
226 
147 1 
201 
402 
41 
606 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
506 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
400 
404 
412 
448 
46? 
480 
484 
508 
524 
528 
600 
608 
616 
624 
632 
636 
652 
662 
664 
649 
660 
700 
706 
720 
73? 
736 
740 
800 
804 
609 
β?? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SENOE­
VtRKEl 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
04 2 
064 
066 
068 
070 
204 
20B 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
266 
272 
2Θ0 
2 84 
286 
302 
306 
314 
316 
322 
32B 
334 
336 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
376 
37β 
390 
400 
404 
412 
421 
440 
448 
462 
470 
478 
480 
484 
488 
496 
504 
506 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
66? 
67? 
680 
700 
706 
708 
724 
732 
740 
ROO 
804 
809 
822 
950 
977 
1000 
1010 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 
5 
. 1 
. 1 
11 
. 25 
22 
1 
79 
7 
, . 1 
1 
3 
1 
2 
7 
5 
. 2 
. 6 
5 
. 1 
2 
16 
897 
127 
752 
384 
130 
349 
127 
7 
20 
France 
11 
25 
20 
33 
317 
31 
286 
37 
234 
99 
15 
e e . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 a 4 
1 3 3 
2 
1 
44 
3 
a 
. 1 
. 3 
2 
7 
5 
. . a 
1 
3 
a 
. . 16 
23 20 494 
12 4 48 
10 . 445 
9 
1 
I 
a , 
a . 
1 
333 
124 
10B 
26 
3 
4 
lulia 
43 
32 
11 
5 
1 
6 
a 
a 
• 
EHPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­, FUNKTELEGRAPHIE­
R, RUNOFUNK ODER FERNSEHEN 
56 
65 
47 
51 
29 
18 
8 
7 
9 
12 
4 
356 
39 
7 
20 
a 29 
15 
108 
15 
7 
25 
0 
3 
a 
. 1 
7 
4 
36 
51 
3 
? 
4 
5 
1 
2 6 
1 
7 
ι 1 
3 
3 
2 
4 
3 
6 
1 
? 
1 
5 8 
9 
1 
1 
3 
3 
1 
278 
12 
186 
21 
25 
? 
1 
a 
a 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
. 68 
8 
11 
. 2 
49 
1 
14 
9 
. 8 
ι a 
22 
1 
, 1 
18 
3 
29 
11 
2 
1 
2 
54 
2 000 
282 
12 
. 18 
2 
4 
. . 1 
. a 
1 
12 
. 5 
a . 4 
2 
1? 
. a 
. a 
. . 1 
4 
7 
16 
51 
3 
? 
4 
5 
3 
2 
3 
. 7 
1 
1 
3 
3 
? 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
a 
6 
9 
76? 
36 
9 . 44 
46 6 
2 . 30 
27 
2 
3 
a . 
a 
1 
. , a  
a 
a 
a 
3 
a 
2 
4 
3 
I 
i 1 
1 
. 25 
10 
a 
7 
3 
7 
3 
11 
24 
. . a 
1 
3 
5 
. 7 
. 2 
. . , . 2 
t 
12 
! 10 
26 
41 
5 
4 
, . 1 
46 
1 
1 
9 
, . . a 
. 1 
20 
1 
! ï 
; i i 
. 54 
80 100 397 
43 46 122 
3 
1 
15 
6 
. 1 
8 
a 
4 
5 
1 
344 
3 
7 
12 
, 26 
4 
9a 2 
. 25 
6 
3 
, a 
a 
1 
1 a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
_ a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 5 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
278 
. 156 
19 
20 
2 
1 
. . 3 
2 
3 
a 
. a 
27 
1 
, a 
3 
. 10 
. , 7 
1 a 
2 
. . . a 
. 10 
IL 
. a 
2 
1 161 
35 
i p o r x 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 tIATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 
484 VtNEZUÉLA 
506 BRtSIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWtIT 
652 YtHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINI R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
°77 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 138 
592 
682 
54 
34 
14 
52 
545 
12 
1 559 
448 
139 
3 075 
256 
214 
21 
86 
12 
281 
129 
2 54 
563 
419 
55 
99 
25 
189 
807 
26 
32 
eo 676 
41 411 
6 156 
34 575 
16 eie 
7 154 
15 629 
4 362 
432 
2 122 
France 
14 
32 
151 
54 
34 
14 
41 
467 
a 
1 558 
398 
2 
969 
a 
, 3 
, 11 
30 
129 
i 2 
21 
77 
. 155 
72 
a 
32 
80 
• 
12 944 
920 
12 024 
1 660 
255 
8 986 
3 459 
191 
1 376 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
26 . 1 069 
14 
21 
524 
524 
, , . 11 
76 
12 
1 
50 
137 
2 014 
234 
214 
β 
86 
1 
251 
254 
562 
417 
34 
1 
25 
34 
664 
a 
a 
. Ζ 6 7 8 
639 836 26 502 
353 158 4 571 
286 . 21 931 
251 
19 
12 
a 
4 
23 
14 708 
6 836 
6 500 
920 
236 
722 
IUlia 
22 
92 
22 
2 
71 
26 
490 
156 
334 
199 
42 
129 
8515.13 APPAREILS EHETTEURS­RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE, RADIO­
TELEGRAPHIE, RADIODIFFUS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
03R AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
04R YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
05? TURQUIE 
056' U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALHANIt 
?04 .MJROC 
706 AL GIR It 
71? .lUNlSlE 
716 lIPYt 
?7U tGYPIt 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
?40 .NIGtR 
744 .TCHAD 
248 .StNtGAL 
260 GUINtt 
268 liBtKIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
328 .BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
376 .COHORES 
378 ZAHBIt 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
421 .HOND.BR. 
440 PANAHA 
448 CUBA 
462 .HARTINIQ 
470 .INDES OC 
47β .CURACAO 
480 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGARQUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRO 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
977 SECRET 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
4 225 
1 434 
2 834 
6 360 
1 150 
1 216 
367 
716 
417 
719 
376 
2 233 
2 714 
742 
676 
195 
1 468 
58β 
5 121 
633 
319 
1 334 
317 
170 
IR 
31 
117 
569 
242 
2 243 
828 
71 
77 
23β 
146 
252 
194 
198 
46 
324 
28 
10 
445 
249 
84 
276 
112 
1 015 
163 
42 
30 
351 
897 
1 111 
31 
41 
152 
307 
32 
349 
1 725 
3 833 
110 
1 509 
112 
30 
10 
11 
97 
. 93 
123 
314 
57 
18 
23 
2 700 
824 
968 
16 
177 
4 431 
489 
1 057 
1 310 
28 
353 
251 
340 
34 
1 467 
102 
16 
106 
542 
82 
1 845 
600 
61 
90 
98 
4 519 
78 520 
18 301 
565 
67 
1 793 
122 
188 
3 
3 
45 
2 
2 
56 
208 
63 
320 
195 
26 
42 
98 
515 
3 
3 
a 
26 
10 
116 
272 
129 
755 
809 
70 
77 
238 
145 
252 
181 
80 
2 
324 
22 
10 
380 
245 
84 
274 
112 
378 
163 
6 
30 
6 
792 
1 073 
a 
36 
150 
307 
32 
. 742 
348 
26 
171 
a 
10 
10 
11 
, . 116 
145 
. ie 6 
21 
276 
570 
a 
136 
2 
. 159 
. . 174 163 
8 
. . . I 
80 
a 
. 61 
90 
. ­
15 356 
2 761 
ON ET TELEVISION 
422 . 3 593 
319 453 
77 . 2 246 
3 083 
88 
128 
a 
3 
20 
1 
a 
6 
1 
31 
91 
. 46 
147 
114 
18 
, 6 
. 2 
3 
12 
118 
44Ì 
2 
46 
14 
12 
527 
2 
1 
. 940 
627 
16 
705 
212 
449 
317 
1 142 
2 345 
69 
30 
a 
129 
217 
267 
76 
316 
11 97 
7 
. î 
. 239 
. 95 
1 323 
4 
, , a , , 1 
, . 13 
2 
, . 6 
, a 
41 
, a 
a 
2 
, a 
193 
, , , . , , 1 
65 
, a 
a 
3 
2 
. . , a 
, a 
954 
3 066 
8 
299 
, a 
1 
, . a 
, . 8 
7 
72 
57 
. . 15 
1 013 
. 495 
. 398 
. 15 
41 
4 070 
, 489 
178 
1 299 
28 
55 
5 
, . 34 
1 209 
99 
15 
106 
13 
1 415 
Ζ 4 519 
5 481 4 638 31 974 
3 BOO 319 8 760 
210 
77 
424 
I 484 
a 
73 
148 
5 
140 
267 
57 
1 027 
160 
559 
235 
a 
1 267 
182 
4 652 
222 
a 1 ÎÛ 
135 
5 
19 
56 
18 
163 
15 
1 
. a 
a 
a 
a 
42 
a 
24 
4 
a 
a 
a 
3 
a 
36 
a, 
344 
40 
38 
31 
a 
a 
. a 
349 
27 
373 
62 
1 039 
112 
15 
a 
a 
97 
65 
a 
97 
a 
a 
a 
1 654 
53 
a 
a 
a 
359 
a 
718 
11 
a 
124 
62 
340 
250 
a 
1 
. 1 
• 429 
599 
a 
a 
98 
• 
20 871 
2 621 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 664 
884 
422 
719 
54 
44 
58 
226 
38 
14 
176 
45 
37 
17 
37 
3? 
1 
775 
11? 
44 
153 
? 
? 
9 
1 176 
702 
363 
386 
5 
10 
36 
1011 EXTPA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
55 70? 
23 906 
6 826 
28 566 
3 749 
3 257 
3 129 
176 
377 
839 
737 
666 
557 
1 661 
1 046 
58 
595 
442 
23 194 18 251 
10 644 
4 238 
11 934 
218 
171 
616 
10 040 
2 153 
6 198 
352 
420 
1 915 
EHPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ UNO FUNKTEtfGRAPHItVERKEHR 6515.21 
a 
32 
n 
53 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
6 
? 
7 
2 
11 
î 
?1 
1 
1 
77 001 00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
248 
27? 
276 
288 
302 
306 
314 
322 
334 
336 
372 
390 
400 
462 
464 
496 
508 
512 
52a 
600 
604 
608 
612 
616 
6?0 
674 
63? 
645 
652 
684 
700 
720 
732 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
toi 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RUNDFUNKTASCHEN­ UND ­KOFFEREHPFANGSGERAETE 
7 
13 
54 
1? 
4? 
3 
39 
4 
4 
35 
31 
35 
3? 
3 
3 
7 
1 
APPAREILS RECEPTEURS OE RADIOTELEPHONIE OU RADIOTEltGRAPHIE 
1 001 
2 002 
003 7 004 
005 4 006 
I 007 
008 028 030 032 036 038 1 040 
042 048 050 052 056 064 066 068 208 212 216 220 228 232 236 240 248 272 276 1 288 
302 306 314 322 334 336 372 390 1 400 
462 4Θ4 496 508 512 528 600 . 604 
608 612 . 616 
620 674 632 645 662 . 684 
700 720 732 eoo 609 822 950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.HAURITAN 
• HALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRt 
EThlOPIE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
VtNEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtt 
ARAB.SEOU 
DURAI 
YEMEN 
LAOS 
INUONtSlE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSIRALIE 
•CALtCON. 
.POLYN.FR 
SOUI.PROV 
416 
742 528 3 415 
340 2 50 
27 53 71 231 67 368 93 273 379 92 226 148 50 51 188 10 272 34 87 11 12 16 12 11 13 66 11 110 24 26 29 195 33 15 26 270 122 28 26 10 41 10 728 277 12 66 160 362 II 23 16 11 21 57 302 120 
138 
23 85 14 14 
51 
1 
2 403 
60 
2 
3 
2 
16 
18 
2 
3 
204 
16Î 
10 
4 
3 
12 
16 
12 
11 
10 
40 
49 
24 
26 
77 
11 
33 
15 
76 
66 
14 
78 
75 
10 
3 
703 
777 
6 
110 
98 
581 
34 
43 
10 
6 
4 
7 
1 
7 
76 
14 
41 
35 
3 
131 
68 
799 
3 
50 
3 
41 
1 
94 
71 
1 
4 
16 
12 
85 
14 
14 
7 
153 
593 
423 
3 03 
45 
2 
32 
12 
210 
62 
245 
69 
93 
134 
61 
14 
113 
47 
26 
1B0 
2 
262 
30 
64 
11 
23 
11 
14 
202 
40 
3β 
2­2° 
66 
160 
235 
4 
23 
13 
2Ï 
300 
120 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
244 
248 
77? 
?ao 
784 
788 
30? 
314 
3?2 
314 
338 
346 
370 
172 
400 
404 
408 
412 
458 
462 
484 
488 
496 
506 
512 
578 
799 
787 
405 
477 
639 
14? 
5 
25 
3 
17 
38 
19 
215 
214 
21 
15 
49 
1 
43 
7 
14 
3 
5 
2 
3 
2 
1 
28 
39 
70 
6 
2 
1 
1 
6 
19 
2 
2 
? 
1 
1 
4 
3 
1 
? 
74 
9 
16 
4 
1 
1 
7? 
67 î 
54 
l 
1 
î 
1 
5 
1 
? 
1 
168 
90Ü 
567 
168 l 
38 
45 
35 
61 
1 
5 
18 
? 
1 
453 
739 
476 
47Ö 
83 
4 
24 
3 
10 
37 
19 
169 
164 
9 
12 
1 
1 
40 
7 
14 
3 
5 
2 
3 
2 
75 
4 
7 
1 
1 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSt 3 
12 076 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
_ 772 
6 304 
2 516 
1 042 
3 345 
411 
218 
429 
4 696 
522 
174 
4 86 
41 
1 680 
195 
188 
876 
387 
334 
26 
42 
6 
lï 
793 
554 
239 
202 
158 
37 
4 728 
­ 550 
3 178 
1 270 
634 
1 524 
199 
30 
384 
8515.22 »I APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE RADIODIFFUSION 
148 OOl 
26 002 
11 003 
13 004 
005 
4 006 
007 
OOB 
024 
6 02Θ 
030 
032 
3 036 
4 038 
10 040 
2 042 
043 
046 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
4 208 
6 212 
216 
270 
244 
246 
272 
2β0 
264 
288 
302 
314 
322 
334 
338 
346 
370 
372 
400 
404 
408 
41? 
456 
46? 
484 
488 
496 
506 
612 
528 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
•HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
11 865 
4 356 
17 180 
9 oïl 
2 117 
74 
418 
44 
2 53 
57β 
300 
3 147 
2 515 
221 
259 
886 
11 
605 
160 
394 
10 
75 
104 
27 
53 
46 
16 
524 
374 
736 
105 
49 
23 
25 
56 
173 
20 
24 
31 
25 
14 
103 
47 
20 
49 
292 
116 
304 
273 
23 
69 
86 
93 
13 
23 
34 
74 
23 
2B0 
794 
7­4­
774 30 18 
70 
71 6 112 12 20 16 652 
2 
5 
9 ì 'M* 894 9 
47 8 
6 3 0 
I I 
7 
793 
594 
1 
?4 
51 
146 
18 
16 
lì 
10 
1 
787 
10? 
3 
19 
59 
73 
469 
680 
365 
904 
316 
400 
44 
213 
557 
294 
2 579 
1 940 
115 
221 
34 
10 
768 
151 
380 
10 
75 
102 
27 
52 
45 
16 
520 
80 
87 
1 
4 7 
23 
1 
5 
27 
2 
θ 
31 
14 
4 
100 
47 
20 
49 
5 
9 
304 
68 
4 
23 
12 
12 
93 
13 
5 
32 
74 
23 
22 
30 
6 
132 
52 
23 
5 
10 
5 
4 
169 
11 
1 
14 
596 
270 
326 
224 
183 
62 
3 
26 
2 113 
198 
ββ 
150 
66 
1 
4 
55 
103 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i ! BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
664 
680 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
2 
1 
16 
la 
5 
13 
3 
3 
1 
4 906 3 eai 
1 026 
6Θ4 
506 
327 
61 
78 
15 
3 
1 
381 
149 233 89 9 174 52 60 
1 914 
1 831 
83 83 83 . . . 
16 
7 
13 
? 
? 365 
1 699 
666 
511 
392 
140 
600 
604 
608 
616 
674 
63? 
664 
680 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
8?? 
ChYPPt 
LIBAN 
SYPlt 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
aCALtCON. 
.POLYN.FR 
746 
202 
44 
31 
22 
13 
1000 M O N D E 
10 
15 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
51 
42 
32 
36 
362 
38 
13 
54 
70 
318 
76 
200 
51 
41 
16 
67 631 
52 460 
15 172 
10 091 
6 759 
4 760 
766 
958 
318 
39 
11 
4 Θ06 21 506 
1 933 2 673 1 069 166 1 603 573 619 1 
20 531 976 968 959 7 3 1 1 
49 38 32 36 
353 38 13 54 70 311 36 198 38 2 6 
38 207 27 378 10 829 7 767 5 448 2 749 192 210 312 
RUNDFUNKEHPFANGSGERAETE ZUH FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 8515.23 *) APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTDS 
001 002 003 004 005 006 007 ooa 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
232 
248 
272 
284 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
372 
390 
400 
4 04 
416 
428 
432 
440 
45B 
462 
496 
604 
508 
520 
524 
600 
604 
616 
624 
62β 
636 
680 
700 . 
701 
706 
73? 
736 
740 aoo 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
4?9 
738 
423 
43 
260 
?06 
8 
48 
3 
76 
69 
19 
78 
B9 
8 
18 
77 
6 
3 
3 
5 
2 
i 
15 
9 
? 
? 
9 
45 
51 
3? 
43 
?1 
1 
? 
i 
4 
? 
4 
5 
1 
? 
76 
57 
3 
2 246 
l 653 
59" 
46 
290 
10' 
374 
194 
130 
96 
15 
33 
5 
18 
67 
6? 
376 
181 
30? 
217 
150 
7 
44 
3 
24 
83 
17 
65 
82 
4 
5 
1 
6 
3 
2 
5 
2 
i 
15 
56 
6 
l 
1 
1 
7 
1 
1 
ï 
1 
1 
4 
2 
I 
1 
11 
4 
1 706 
1 276 
430 
362 
261 
61 
2 
7 
7 
RUNDFUNKEHPFANGSGERAETE, AUSGEN. TASCHEN­, KOFFER­ UND 
KRAFTFAHRZEUGEHPFANGSGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
056 
060 
06? 
064 
066 
701 
70? 
704 
708 
71? 
716 
??0 
736 
248 
77? 
776 
2 046 
932 
4 365 
1 540 
829 
794 
176 
29 
17 
83 
20 
563 
333 
97 
46 
30 
6 
16 
47 
85 
1 
2 
119 
1 
7 
? 
39 
6 
30 
9 
13 
1 
4 
3 
8 
? 
79 
76 
17 
14 
35 
? 
4 
? 
3 
1 
3 
30 
358 
558 
659 
55 
1 
1 
6Θ 
73 
1 
71 
1 505 
864 
2 692 
76Ô 
491 
169 
28 
13 
60 
18 
460 
304 
86 
36 
5 
7 
39 
83 
1 
2 
33 
1 
1 
? 
35 
5 
4 
1Î 
1 
? 
? 
5 
2 
53 
1? 
13 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOtj 
007 
008 
024 
029 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
701 
20? 
704 
708 
212 
216 
2 32 
248 
27? 
?84 
?88 
30? 
318 
3?? 
3 30 
334 
346 
377 
390 
400 
404 
416 
426 
4 3? 
440 
45H 
46? 
496 
504 
508 
5?0 
574 
600 
604 
616 
6 74 
6?« 
6 36 
6 80 
700 
701 
706 
7 3? 
736 
740 
ROO 
809 
822 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISlANDE 
NORVtGE 
SUEUt 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
POUHANIt 
AFP.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYt 
.HALI 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHIROUN 
■CONGOBRA 
aZAIRL 
ANGOLA 
fThIOPIE 
.KtNYA 
.PtUNION 
R.Al".SUD 
I1 AISUNIS 
CANAUA 
CUATI HALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GUADttOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
PEROU 
RPtSIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRf 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HAIAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
154 
121 
33 
26 
14 
7 
163 
19 
39 
864 
267 
4 
l 
î 
2 
27 
3 
10 
T. 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 693 
4 909 
8 096 
1 073 
6 309 
4 510 
159 
1 129 
66 
680 
2 656 
526 
2 245 
2 534 
149 
434 
1 903 
243 
110 
130 
11 
228 
66 
1? 
73 
400 
17? 
40 
3? 
168 
10 
20 
1? 
15 
?? 
36 
70 
50 
56 
10 
13 
96 
10 
1 808 
la7 
18 
18 
10 
11 
37 
90 
16 
17 
20 
14 
11 
66 
203 
35 
47 
14 
34 
23 
35 
83 
60 
42 
17 
342 
74 
74 
11 
52 668 
35 677 
16 790 
13 805 
8 331 
2 653 
230 
514 
331 
626 
638 
798 
706 
352 
26 
36 
28 
85 
38 
73 
128 
16 
69 
890 
1 
5 
37 
2 
1 
1 
64 
32 
30 
Í7 
10 ia 
24 
10 
6 
25 
14 
3 
13 
1 
1 
6? 
1 
5 
3 
1 
76 
64 
10 
6 
? 
13 
1 
1 
5 
6 
19 
1 
17 
10 
433 
383 
050 
363 
331 
661 
136 
796 
6 
1 121 
69 
1 266 
1 258 
6 
2 
1 
6 
β 675 4 147 5 845 
603 426 127 048 
66 65? 571 486 953 366 173 17? 
13 736 99 93 9 ?77 65 1? 73 390 108 7 7 33 
5 15 11 6 47 43 9 12 16 1 1 803 184 18 12 10 10 10 20 
6 6 18 1 10 44 192 29 23 
8 29 23 35 63 60 42 17 342 73 
41 959 28 670 13 089 10 911 7 704 1 653 94 191 324 
40 
13 
ï 
112 
618 
494 
287 
166 
201 
128 
4 
979 
136 
292 
206 
732 
4 
16 
50 
219 
18 
8 
192 
3 010 
2 366 
643 
509 
295 
133 
27 
1 
B 5 1 5 . 2 4 * ) APPAREILS RECEPTEURS NON 
POUR AUTOS 
PORTATIFS OE R A D I O D I F F U S I O N , NON 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
17 354 
7 627 
35 226 
13 984 
6 477 
5 845 
1 605 
166 
263 
930 
234 
6 437 2 827 706 691 591 25 167 366 558 17 31 821 10 ?8 13 701 64 351 122 102 11 26 20 77 11 
349 
133 356 150 477 70 
5Θ 3? 
177 67 14 716 589 
. ? 10 
15 298 6 019 523 21 5 
a 
• 
628 174 . 1 
a 
3 θ 1 
NO 11 455 6 977 16 415 
i 
17 
734 
10? 
9 
20 
13 
56 
5 804 
2 291 
1 546 
157 
204 
940 
216 
5 215 2 545 596 349 
2 20 106 282 525 17 31 75 9 10 13 147 40 46 5 62 11 6 6 20 11 
2 913 
301 
380 
7 609 
3 056 
34 
9 
I 
8 
18 
467 
46 
96 
125 
5 
78 
94 
22 
746 
1 
4 
53 
6 
70 
15 
31 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
509 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
280 
284 
288 
302 
314 
31β 
322 
330 
338 
346 
366 
3 70 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
469 
474 
488 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
636 
645 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
609 
621 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
7 
9 
S 
6 
8 
5 
2 
12 
2 
11 
5 
2 
9 
. 1 
1 
802 
41 
1 
12 7 
17 
3 
3 
3 
7 
6 
1 
3 
4 
1 
13 
5 
_ 5 
100 
2 
9 
? 
1 
6 
6 
4 
23 
2 
13 
10 
5 
1 
. • 
13 509 
10 6Θ2 
2 B26 
2 225 
1 120 
475 
50 
75 
126 
EHPFANGSGERAETE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
202 
204 
208 
216 
240 
272 
390 
400 
458 
604 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
660 
720 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 914 
1 967 
7 611 
252 
566 
4 768 
41 
377 
163 
? 085 
64 
4 606 
701 
167 
25 
77 
3 
7 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
60 
2 
9 
7 
? 
2 
a 
8 
3 
32 
6 
1 
?? 
4 7 
25 
16 
2 
846 
4 
26 474 
17 496 
8 977 
7 909 
7 556 
1 044 
16 
6 
75 
France 
1 
2 
2 
7 
3 
1 
a 
. . 2 
2 
ï 1 
. a 9 
4 
. . a 
3 
a 
. , . a 
, . . a 
7 
a 
a 
. . a 
. . . . . , ? 
. • 
312 
172 
140 
52 
IB 
86 
27 
31 
FUER FARÍ 
a 
19 
1 
31 
9 
225 
6 
20 
25 
363 
292 
71 
46 
20 
22 
16 
5 
3 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
2 726 
2 632 
93 
92 
91 
a 
. a 
1 
a 6 
4 
4 
1 
2 
1 
12 
2 
. 11 
. 5 
a , 
3 
a . 
a 
. 798 
41 
1 
2 
2 
17 
3 
3 
. 1 
a 6 
1 
3 
a 4 
1 
11 
4 
. . 5 
86 
2 
9 
2 
1 
. 6 
6 
4 
23 
1 
13 
9 
1 
, . • 
8 900 
6 502 
2 398 
2 008 
970 
352 
23 
34 
38 
­FERNSEHEN 
1 780 NO 134 
1 948 
2 392 
49 
e 92 
1 25 
4 
I 
5 638 
4 320 
1 317 
1 265 
1 256 
52 
a a 
a a 
• 
5 218 
, , 549 
4 432 
35 
377 
163 
2 085 
64 
3 330 
701 
158 
a 
77 
3 
7 
, a 
2 
1 
2 
ë 2 
a 
. 2 
2 
. 8 
3 
32 
6 
1 
22 
4 
7 
25 
18 
1 
846 
4 
20 261 
12 694 
7 567 
6 596 
6 280 
968 
a 
1 
22 
KOFFEREHPFANGSGERAETE FUER SCHHARZHEISS­FERNSEHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
06? 
064 
701 
70? 
704 
208 
216 
413 
329 
1 957 
3 331 
329 
1 283 
4 
29 
19 
21 
411 
11 
451 
160 
102 
46 
4 
2 
2 
23 
23 
16 
7 
1 
2 
23 
16 
212 
8 
9 NO 13 
69 
66 
375 
291 
a 
323 
4 
4 
17 
11 
15 
68 
10 
92 
105 
85 
12 
. 1 
1 
10 
20 
15 
7 
1 
2 
70 
1 
152 
a 
lulia 
ï 2 
1 
a 
• 
1 571 
1 376 
195 
73 
41 
35 
. 10 
87 
172 
19 
2 
• 
192 
190 
2 
. . 2 
. a 
• 
391 
236 
I 600 
2 949 
a 
1 279 
. 12 
8 
6 
343 
1 
354 
55 
17 
34 
, 1 
1 
13 
3 
. a 
. . 3 
14 
60 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GA80N 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIPE 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .RtUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
390 P.AFP.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
469 BARBADOS 
474 .ARUBA 
488 GUYANA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
616 I»AN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
821 ILES COOK 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
38 
46 
32 
90 
55 
68 
93 
15 
42 
17 
30 
106 
18 
16 
116 
1 208 
373 
12 
a9 75 
54 
11 
12 
3Θ 
24 
106 
17 
46 
17 
16 
95 
42 
12 
64 
763 
16 
30 
17 
16 
63 
28 
20 
87 
26 
165 
63 
72 
10 
16 
23 
108 614 
88 120 
20 695 
15 Θ36 
11 377 
3 916 
4 74 
705 
918 
1000RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 . . 2 
23 
a . 
21 
68 
49 
53 1 
a . 
. . . . . . 76 
31 
te 16 
109 
12 2 
1 
1 
58 
39 
. . . . . . 36 
a a 
a « 
1 1 
. . a a 
1 
a , 
4 
4 
53 3 
a « 
a « 
a « 
1 
. a 
. a 
. , a a 
9 
a a 
a , 
35 1 
7 ; 
­
4 778 25 705 
2 485 24 852 
2 293 853 
1 231 627 
291 603 
I 060 10 
361 2 
346 1 
2 15 
15 
30 
11 
2 
6 
14 
93 
15 
38 
17 
2 
19 
a . 
a a 
7 
1 154 
371 
11 
11 
18 
54 
11 
12 
2 
8 
106 
15 
46 
17 
17 
68 
22 
8 
59 
669 
18 
30 
17 
17 
83 
26 
20 
67 
17 
165 
45 
7 
, . 6 
■ * 
61 784 
46 490 
15 294 
12 750 
9 656 
2 394 
, 88 
201 
150 
6515.26 ·| APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION, EN COULEURS 
001 FRANCt 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 ALLtH.FtO 
005 1 1 AL 11 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDt 
OOB UANLHARK 
0?8 NORVtGt 
030 sut 1)1 
03? FINLANDt 
036 SUISSt 
033 AUIRICHE 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
04fl YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEN 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
70? CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
240 .NIGER 
272 .C.IVOIRE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
16 13« 
19 617 
68 914 
2 633 
5 736 
40 702 
620 
3 515 1 467 
19 533 
647 
45 775 
7 4β6 
Ι 7Θ9 
279 
967 
39 
102 
13 
232 
162 
25 
20 
23 
297 
27 
59 
61 
16 
31 
11 
B5 
47 
317 
73 
41 
224 
42 
70 
243 
201 
32 
β 754 
40 
247 209 
157 695 
89 314 
78 208 
74 267 
10 456 
130 
57 
650 
14 934 NO 1 204 
200 . . 19 437 
5 16 004 
428 476 
98 61 
l 456 715 
66 1 
2 1 
1 
. . 253 10 565 
3 
8 67 
278 
1 1 
3 1 
1 e 232 
133 1 
6 6 
a , 
23 
13 209 . 
5 
59 
60 
1 
2 1 
4 
2 
. . . 3 
a a a 
. . 3 
. . . . . 
a . . 
14 
Z i '. 
3 399 45 050 
2 254 34 192 
1 145 10 658 
561 10 637 
256 10 565 
199 214 
128 
46 1 
385 7 
50 905 
, , 5 579 
38 354 
553 
3 512 
1 466 
19 533 
647 
34 956 
7 483 
1 714 
1 
964 
35 
101 
5 
28 
13 
20 
75 
22 
i 15 
28 
7 
63 
47 
314 
72 
41 
221 
42 
70 
243 
201 
18 
8 736 
39 
196 833 
119 543 
77 290 
67 006 
63 445 
10 024 
2 
8 
258 
3515.27 »1 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE TELEVISION NOIR ET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANOORRE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
04β YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
20B ALGERIE 
216 LIBYE 
4 817 
3 394 
18 555 
32 451 
3 102 
12 087 
30 
244 
166 
185 
4 662 
106 
5 077 
1 446 
751 
504 
57 
10 
15 
296 
236 
177 
99 
17 
21 
231 
166 
2 403 
66 
76 NO 119 
26 . . 791 
3 531 
32 1 366 
45 
1 
. . . . . . a a a 
. . .  a . 
15 9 
î î Z a a a 
52 
a a a 
a a . 
9 11 
6 
. . . . . . a a a 
, a a 
. a a 
2 l 
2 355 
3 057 
32 
25 
133 
74 
124 
524 
93 
665 
926 
581 
119 
5 
5 
5 
124 
185 
169 
99 
17 
21 
201 
9 
1 786 
63 
IUlia 
1 
a 
16 
56 
40 
20 16 
16 
27 
16 
a 
5 
38 
16 
29 
10 
5 
23 
16 54B 
14 293 
2 255 
I 028 
627 
452 
3 
155 
751 
1 729 
177 
18 
1 927 
1 906 
21 
19 
BLANC 
4 622 
2 577 
15 666 
31 053 
a 
12 054 
5 
111 
92 
61 
4 138 
13 
4 388 
520 
168 
385 
5 
10 
172 
31 
2 
a 
a 
30 
177 
614 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par 
Table de correspom 
roduits en fin de volume 
ance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
510 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
246 4 
2R8 1 
322 1 
334 1 
372 5 
400 4 
458 14 
462 11 
600 5 
604 13 
616 2 
624 20 
628 3 
636 5 
740 14 
800 4 
809 13 
822 7 
1000 9 370 
1010 7 676 
1011 1 694 
1020 1 300 
1021 1 163 
1030 386 
1031 7 
1032 69 
1040 a 
EHPFANGSGERAETE 
GERAETE 
001 l 855 
002 4 592 
003 4 578 
004 8 933 
005 1 039 
006 759 
OOB 122 
024 39 
02β 100 
030 372 
032 23 
036 995 
038 535 
040 416 
042 59 
043 21 
044 4 
046 71 
046 109 
050 570 
052 2 107 
056 6 
062 6 
066 I 
066 13 
070 7 
201 12 
202 359 
204 92 
208 2 442 
216 143 
220 7 
24R 113 
272 174 
280 4 
314 13 
318 4 
322 25 
334 7 
338 4 
346 10 
370 18 
372 96 
373 11 
390 14 
400 12 
456 101 
462 65 
463 5 
484 496 11 
504 4 
600 216 
604 517 
608 48 
612 17 
616 59 
624 505 
628 54 
636 9 
645 4 
662 6 
664 11 
680 19 
700 701 4 
706 1 
732 1 
740 243 
800 3 
609 47 
822 34 
977 4 679 
1000 37 603 
1010 21 87β 
1011 11 045 
1020 5 452 
1021 2 456 
1030 5 55β 
1031 355 
1032 469 
1040 34 
FERNSEHKAMERAS 
001 10 
002 16 
003 3 
004 4 
005 5 
006 1 
007 006 1 
028 1 
030 3 
032 1 
036 7 
038 2 
040 4 
042 2 
048 050 052 056 05β 060 1 
062 064 066 068 206 4 
212 216 4 
240 1 
248 306 2 
314 
e 
1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
1 . . 3 
. a 
2 . 13 9 1 
a 
. 1 
a 
a 
. a 
10 4 
72 453 
18 450 
54 3 
9 3 
3 2 
45 2 41 • 
a 
1 1 
ι 
ι 
ι: 
; 
2 ; I 
¡ 4 1 2 1 
1 438 7 401 
740 6 46E 
698 936 
445 843 
375 783 
245 9t 
5 8 2C 
8 
FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHEN, AUSGEN. KOFFER­
1 000 . 59 79Í 
257 . 977 3 246 Í K 
12 1 736 . 1 727 1 101 
676 5 672 
le 3 
. 1 
40 32 
a 
34 1 21 . a 
. 24 > 
6 . . 
. . . . 16 70B 1 07 
. . 73 164 4 12 4 3 
Û 
a l 
82 66 
10 
32 14 . 
2 583 1 021 
3 75: 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
246 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
32? .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
458 .GUAÛtLOU 
462 .HARTINIO 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
o36 KOWEIT 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
34 
11 12 12 40 38 Θ6 72 36 20 19 189 12 44 67 45 101 49 
92 446 
74 679 
17 767 
13 767 
12 239 
3 839 
67 565 139 
France 
8 
14 
75 57 
13 
76 31 
517 
107 411 86 16 310 17 274 14 
8515.28 »I APPAREILS RECEPTEURS DE 
QUE PORTATIFS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
82 40 008 DANEMARK 
36 40 45 
231 141 
23 530 9Í 
349 lBf 
204 171 
46 
3 36 3: ιοί e 517 2C 2 099 
2 4 1 13 1 t io : 2 52 io­le 5E 462 16 54 64 7 5 32 3 1 
ί '. 
2t 6 I 2 10 
20 2 10 I ι 4 ί β 1 5 14 
5 4 
024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUtDE 03? FINLANDE 036 SUISSE 038 AUIRICHE O40 PORTUGAL 04? ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 058 R.D.ALLEH 062 TCHECOSL 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .HAROC 
708 ALGtRIE 216 LIBYt ??0 EGYPIE 248 .StNtGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 314 .GABON 118 .CONGOBRA 322 .ZAIRt 334 ETHIOPIE 338 .AFARS-IS 346 .KtNYA 370 .HAUAGASC 372 .RtUNION 373 HAURICt 390 R.AFR.SUD 400 FIAI SUSIS 458 .GUADttOU 462 .HARTINIQ 463 .CAIHANES 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 504 PEROU 131 82 600 CHYPRE 502 li 4Ε 11 58 424 7: 52 ; 9 4 6 11 19 
4 1 
212 3] 
a 11 4 15 : 4 679 . . 
604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JORDANit 636 KOWEIT 645 DUBAI 662 PAKISTAN 664 INOE 6B0 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 977 SECRET 
2 365 9 863 5 656 12 776 6 943 1000 Η D Ν D E 965 β 413 977 6 139 5 38' 1 400 1 449 . 6 637 1 556 126 372 74 344 I 273 Ι 078 281 3 273 . 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 4 224 730 1020 CLASSE 1 1 390 650 1021 AELE 2 395 812 1030 CLASSE 2 30 4: 95 12 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 18 16 1040 CLASSE 3 
4 . 5 1 16 . 1 1 1 2 
ί . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End e dieses Ban gei 
8 902 
26 554 
19 846 
41 022 
4 846 
2 579 
540 173 441 l 481 
137 5 399 
2 681 
1 637 
308 136 23 299 549 3 567 
11 483 
26 69 13 66 39 55 1 607 
480 10 333 
688 47 488 968 23 72 25 173 29 22 43 83 524 61 72 77 504 4 34 
17 15 67 39 973 1 490 
199 75 336 
2 585 
225 40 16 39 62 69 10 17 10 16 1 093 
11 244 184 50 127 
207 938 
104 294 
53 517 
28 696 
12 013 
24 587 
1 868 
2 540 
229 
1 273 
51 2 374 
64 
244 
131 
136 
218 65 
124 2 881 
324 941 22 67 23 17 
ai 316 
416 335 
40 
55 
12 
166 79 • 
10 526 
3 786 
6 740 
816 376 5 924 
1 490 
1 490 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 996 
1 973 
23 22 11 1 
a , 
a 
* 
TELEVISION NOIR El 
5 094 
10 184 
7 169 
25 985 
1 6 2 . 58 
1 658 '. 
12 '. 
69 '. 
4 45î : 
lï ' 
60 '. 
1 5 Z 
Z 50 12. 
44 815 60 311 
38 257 10 184 
6 558 
2 066 
1 917 
4 487 
14 
6 " 
8515.29 APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVI! 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEHARK 
02β NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04β YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
240 .NIGER 
246 .SENEGAL 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
291 
2 222 
217 253 167 262 33 112 55 273 137 475 177 72 337 136 54 34 35 24 205 95 65 1Θ 13 158 15 38 30 10 119 33 
2 025 
15 105 66 42 
. 1 21 17 75 . 27 63 . 33 2 11 24 186 26 32 14 
37 15 . 30 10 119 33 
•J Voir 
72 
93 7 16 17 4 
notes por produits en fin 
Toble de correspondance CST-NI 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
7 12 12 3 11 11 15 27 14 19 160 4 2 81 2 16 14 
12 819 
6 513 
6 306 
3 619 
2 694 
2 567 
47 75 120 
IUlia 
4 
. 23 27 
a 
7 6 
16 8 42 6 43 9 4 
77 114 
66 086 
11 027 
10 060 
9 368 
961 3 216 5 
BLANC, AUTRES 
322 
14 403 
7 986 
a 
4 761 
36 355 161 166 943 136 2 711 
1 665 
659 2 54 
16 164 463 3 154 
11 401 
a 
53 6 66 5 46 1 130 
142 2 216 
249 45 26 11 1 \ 
146 24 5 43 
toi 
54 12 31 39 27 
a 
1 27 36 597 1 422 
2 
316 
2 240 
214 38 16 39 62 69 10 17 10 4 961 
5? 
76 
60 789 
27 869 
32 920 
22 186 
6 524 
10 589 
193 527 144 
ION 
194 
101 194 
a 
104 203 33 106 53 241 120 359 177 28 262 136 13 32 24 
a 
19 69 53 
13 49 
24 
de volume 
MEXE voir en 
3 486 
694 4 640 
12 663 
2 534 
160 12 197 538 
586 1 016 
847 35 
7 135 66 126 15 26 13 4 
34 9 477 214 783 439 
127 
36 
i 65 11 
a 
104 7 . 45 49 72 17 14 
a 
360 68 197 75 19 287 11 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
132 
71 
29 ­
31 497 
24 196 
7 299 
3 626 
3 196 
3 587 
171 523 78 
25 
3 1 130 
13 
lî 
37 
17 12 
72 
14 
Un de volume 
511 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
POP 
318 
322 372 390 400 404 432 480 508 604 616 624 628 632 662 700 701 706 732 736 800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GERAE 
001 
002 003 004 005 006 006 028 030 032 036 038 042 043 048 050 204 212 400 484 528 664 720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GERAE1 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 064 066 208 212 216 220 272 268 318 322 334 338 370 372 390 400 404 412 448 472 504 508 528 608 612 616 620 624 632 636 652 662 664 666 680 684 700 701 706 720 732 800 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GERAET 
001 
002 
003 
004 
M E N G ­ E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1 1 . . . . 3 1 8 . C O N G O B R A 54 54 
1 1 
3 1 
. . 2 
. a 
1 1 
7 7 
. , 1 
. . a a 
1 
. , 1 
a . 
I 39 . 39 
137 41 5 40 3 
43 20 4 1 1 
55 21 1 . 1 
24 4 1 
15 2 I 
28 15 
4 4 . 
3 I 
3 2 . 
322 .ZAIRE 53 41 1 
2 372 .REUNION 10 3 
a . 390 R.AFR.SUO 88 . . . 
2 . 400 ETATSUNIS 437 10 1 
a . 404 CANADA 136 . 
432 NICARAGUA II 11 
480 COLOHBIE 113 113 
508 BRESIL 262 257 
604 LIBAN 13 2 
1 616 IRAN 16 
. . 624 ISRAEL 56 
628 JORDANIE 17 
632 ARAB.SEOU 66 
1 . 662 PAKISTAN 122 . . . 
700 INDONESIE 10 
701 HALAYSIA 11 
1 . 706 SINGAPOUR 142 . . 
. . 732 JAPON 33 25 
736 TAIWAN 14 
i . eoo A U S T R A L I E 150 ; 
977 StCRET Z 158 . . 2 158 
2 19 1000 H 0 N D E 10 259 3 576 125 2 251 
3 5 1010 INTRA­9 3 575 2 252 118 93 
1 14 1011 EXTRA­CE 4 524 1 326 7 
S 4 1020 CLASSE 1 2 607 280 5 
9 3 1021 1 0! 124 . 
3 10 1030 CLASSE 2 1 435 747 2 
1031 .EAHA 302 289 1 
2 103? .A.AOH 43 31 
I . 1040 CLASSE 3 479 298 
E FUER FUNKFERNSTEUERUNG 6515.31 APPAREILS OE RADIOTELECOHHANDE 
7 . 1 . 3 3 001 FRANCE 4β6 . 50 
3 l 
3 5 3 
a , 
a , 
a a 
3 
a . 
1 5 2 13 
a , 
3 15 
1 1 
1 1 
4 5 
a , 
a . 
9 9 
1 1 002 BELG.LUX. 139 62 . 5 
2 1 003 PAYS­BAS 526 1 9 
1 4 ALLtM.FED 1 159 l 071 19 25 
005 ITALIE 23 . 9 1 
006 ROY.UNI 154 13 9 
008 DANEMARK 23 
3 028 NORVtGE 262 2 2 . 
030 SUEDE 20 . 4 . 
1 032 FINLANDE 12 
'. 5 . 0 3 6 SUISSE 172 22 3 
2 . 03β AUTRICHE 46 
13 042 ESPAGNE 900 . 2 . 
043 ANDORRE 23 22 1 
3 048 YOUGOSLAV 138 
15 050 GRtCE 1 558 
. . 204 .MAROC 176 176 
212 .TUNISIE 12 12 . 
, 3 400 ETATSUNIS 72 7 . 4 2 
, 5 484 VENtZUELA 642 
528 ARGENTINE 44 3 
664 INDE 109 109 
. . 720 CHINE R.P 267 267 
63 16 2 1 16 48 1000 H 0 N D E 7 050 1 829 115 73 
20 4 2 1 7 6 1010 INIRA­9 2 512 1 167 96 31 65 13 . 1 9 42 1011 EXTRA­CE 4 536 661 19 43 47 1 11 8 3 . . 3 3 10 9 
1 8 37 1020 CLASSE 1 3 227 57 14 43 
3 AELt 507 27 10 
5 1030 CLASSE 2 1 024 337 
1031 .LAHA 17 17 
103? .A.AOH 202 202 
, 1 . 1040 CLASSE 3 ?85 ?67 4 
E FUER FUNKNAVIGATION 8615.36 APPAREILS OE RADIOGUIDAGE 
28 . 6 1 13 8 001 FRANCt 2 063 . 264 119 
7 2 . 1 3 1 002 HtLG.LUX. 604 176 . 187 9 2 4 . 3 . 003 PAYS­BAS 637 136 70 12 6 4 14 20 4 4 6 1 5 6 2 3 5 1 
.3 i2 : 
6 4 
12 2 3 2 
3 2 
1 7 7 
8 7 
1 1 . 
13 e 
1 1 
3 Z ', 
1 1 
. . . 1 1 
. . . 1 1 
26 18 
17 1 . 1 
. . . 1 1 
a ■ a 
3 2 
2 3 3 
1 15 . . . 3 1 
. . . 2 . i 
1 . . . 6 4 . . . 2 2 9 9 2 . . . . . . 19 19 6 I 5 4 2 
ï . . 004 ALLtH.FtO 1 857 1 507 196 73 
, 14 . 006 llALli 1 333 75 3 16 
3 8 3 006 ROY.UNI 1 761 371 10 287 
3 1 008 DANtHARK 316 1 8 33 
3 1 028 NORVtGt 376 100 5 45 
5 . 030 SUEDE 621 37 1 8 
4 . 032 FINIANDE 203 53 4 6 
3 . 036 SUISSE 278 7 . 10 
2 2 038 AUTRICHE 532 70 
1 . 040 PORTUGAL 49 . 1 0 
1 . 042 ESPAGNE 582 366 13 66 
1 1 048 YOUGOSLAV 259 136 12 3 
6 5 050 GRtCE 659 2 31 2 
2 052 TURQUIE 1T4 . 10 52 
056 U.R.S.S. 160 113 31 
1 . 060 POLOGNE 126 46 7 
1 064 HONGRIE 55 
066 ROUHANIE 160 154 6 
1 . 208 ALGERIE 325 178 . 61 
212 .TUNISIE 112 112 
5 . 216 LIBYE 733 693 
220 EGYPTE 27 27 
272 .C.IVOIRE 16 8 . 8 
2 1 288 NIGERIA 392 . . 115 
318 .CONGOBRA 92 87 . 5 
322 .ZAIRE 22 1 . 1 9 
334 ETHIOPIE 12 . . 1 2 
338 .AFARS­IS 15 15 
370 .HADAGASC 12 6 
372 .REUNION 82 82 
7 390 R.AFR.SUD 1 722 987 . 3 
7 7 400 ETATSUNIS 2 329 3 9 31 
404 CANAOA 29 17 9 
412 HEXIOUE 56 56 
448 CUBA 54 54 
472 TRINID.TO 13 
504 PEROU 131 . . 131 
508 BRtSIL 186 116 10 
2 . 528 ARGENTINE 262 3 . S 
608 SYRIE 110 110 
1 . 612 IRAK 30 
14 . 616 IRAN 1 286 1 2 354 
620 AFGHANIST 21 
l 1 624 ISRAtL 367 23 3 
632 ARAB.SEOU 108 13 
636 KOWEIT 10 . 1 0 
1 . 652 YtHEN 76 
662 PAKISTAN 16 . 1 15 
2 . 664 INOE 982 750 
666 BANGLAD. 41 . . 4 1 
680 THAILANDE 61 60 . 1 
684 LAOS 215 215 
2 . 700 INDONESIE 147 43 
701 HALAYSIA 14 . . 9 
706 SINGAPOUR 14 3 
720 CHINE R.P 535 535 
1 1 . 732 JAPON 120 156 
1 . . 8 0 0 AUSTRALIE 157 151 . 6 
2 950 SOUT.PROV 42 . . . 
321 129 23 18 109 42 1000 H 0 N D E 24 092 7 766 897 1 602 
95 14 15 9 43 14 1010 INTRA­9 8 562 2 266 551 715 228 115 8 9 67 29 1011 EXTRA­CE 15 529 5 500 345 1 087 113 43 6 7 33 24 1020 CLASSE 1 8 329 2 034 267 248 19 3 . t 13 2 1021 AELE 1 864 214 16 66 61 42 2 2 32 3 1030 CLASSE 2 6 105 2 618 32 839 2 2 . . . . 1031 .EAHA 155 110 . 32 3 3 . . . . 1032 .A.AOH 229 218 . 6 33 30 1 . 1 1 1040 CLASSE 3 1 054 849 46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
a 
se 417 136 . . 5 11 1 52 17 65 122 lî 142 a 14 146 ­
3 909 
935 2 973 
2 224 
656 569 12 . 161 
426 
49 97 . 13 131 23 9 16 9 146 46 12 
a 
1 . a 
a 
3 
a 
41 . • 
1 050 
739 311 2 52 
220 44 . a 
14 
1 654 
234 427 
a 
1 239 
917 172 184 575 140 261 340 39 135 76 260 
a 
16 73 6 . 86 . 40 
. 215 
2 
a 
. 6 
a 
406 1 371 
3 . . 13 . 60 254 . 30 931 21 340 95 
76 
a 
232 
. . 104 5 11 
74 
. 
11 172 
4 644 6 528 3 869 1 404 2 549 13 . 110 
E FUER FUNKHESSUNG 8515.38 APPAREILS Dt RADIODETECTION OU RADIOSONOAGE 
41 18 3 20 001 FRANCE 3 780 . 1 074 13 
16 11 . 2 . 3 002 BELG.LUX. 400 263 . 81 26 . 9 . . 17 P03 PAYS­BAS 755 23 192 182 51 19 3 . 109 004 ALLEH.FEO 12 786 6 122 3 196 573 
2 082 
7 50 • 
IUlia 
a 
7 . 9 
a 
a 
a 
a 
15 4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 ­
396 
177 216 98 65 117 
a 
12 • 
10 
3 421 44 
a 
1 
a 
249 . 3 1 
a 
866 
a 
137 1 556 
a 
a 
20 642 
a 
a 
­
3 983 
479 3 504 2 861 250 643 
a 
a 
a 
*7 
4 81 „ 166 102 42 „ ., 
a 122
m a 30364 112 
49 « 
a • 
„ „ 62 
,» „ „ 
m m 326 915 „ „ „ „ „ „ „, „ „ „ „, 1 
, 
β m „ „ 
a. 
m „ 
a. 
, „ „ , 42 
2 455 
386 2 069 1 911 164 67 „ 3 49 
611 
49 I 490 1 2 895 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
512 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
005 
006 
OOR 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
204 
?06 
71? 
716 
770 
30? 
306 
37? 
346 
37? 
390 
400 
404 
47β 
484 
49? 
508 
512 
528 
616 
644 
646 
662 
664 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HDEBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
040 
06? 
208 
212 
216 
400 
404 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOE BE 
TECHN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
064 
708 
212 
216 
400 
404 
408 
528 
616 
624 
706 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
3? 
1? 
19 
19 
10 
2? 
58 
l 
66 
5 
5 
2 
. 1 
7 
. 7 
? 
91 
. 1 
1 
. . . 113 
34 
. • 2 6 
3 
7? 8 
1 
135 
? 
. . 68 
1 
2 
4 
29 
3 
1 
1 
1 
2 
. 
067 
314 
753 
376 
121 
363 
3 
9 
9 
France 
4 
8 
1 
. a 
3 
15 
a 
2 
. 1 
a 
. . a 
a 
7 
2 
81 
. 1 
1 
18 
54 
1 
2 
270 
74 
196 
22 
16 
173 
3 
4 
• 
. UND GEHAEUSE AUS 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
I 
1 
089 
927 
694 
107 
653 
067 
2 
? 
74 
880 
173 
45 
49 
105 
30 
37 
22 
9 
960 
531 
429 
165 
079 
220 
22 
116 
45 
, 86 
3 
8 
. . , . a 
a 
. . 28 
105 
a 
. . 9 
266 
99 
166 
1 
. 166 
22 
116 
. UNO GEHAEUSE AUS 
. GERAETE 
1 
I 
2 
8 
7 
1 
1 
401 
76β 
691 
845 
314 
88 
9 
2 
39 
20 
39 
724 
34 
6 
89 
15 
39 
7 
7 
3 
10 
51 
1 
3 
5 
4 
1 
9 
16 
249 
114 
135 
031 
838 
64 
1 
10 
40 
11 
3 
15 
19 
. . . 1 
1 
. . . . . 4 
7 
a 
, . 1 
. 3 
2 
. . ■ 
7? 
47 
75 
? 
1 
73 
1 
9 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
50 
47 
3 
3 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 6 
22 
11 
11 
3 
. 7 
5 
HOLZ FUER FUNKTECHN. 
308 
a 
239 
10 
9 
2 
576 
566 
9 
8 
7 
1 
a 
. ■ 
147 
1 725 
7Î 
16 
1 959 
1 959 
ANDEREN STOFFEN ALS 
220 
2 336 
633 
277 
156 
3 627 
3 465 
162 
162 
156 
. . • 
AUS VOLLEH HATERIAL GEDREHTE STUECKE 
BIS 2 
001 
002 
003 
004 
038 
042 
204 
412 
508 
liooo 
19 
20 
20 
1 
, . 1 
a 
. • 
2 
55 
10 
87 
6 
Bl 65 
65 
16 
. a 
• 
IUlia 
17 
11 
17 
19 
53 
113 
34 
129 
14 
28 
2 
a 
638 
176 
462 
285 
40 
167 
. . 9 
GERAETE 
560 
491 
220 
a 
644 
4 
1 
9 
679 
171 
45 
3 030 
1 922 
1 106 
1 061 
l 060 
2 
. a 
45 
74 
623 
232 
18 
a 
1 035 
1 
2 
8 
1 
2 
. 21 
30 37 
22 
2 129 
1 983 
146 
95 
12 
51 
. a 
• 
HOLZ FUER FUNK­
125 
743 
316 
, 18 
10 
8 
2 
29 
3 
19 
451 
6 
1 
86 
13 
39 
a 
. 9 
51 
. 3 
, 2 
, 9 
16 
1 962 
1 221 
740 
670 
507 
30 
. , 40 
1 056 
995 
36 
196 
. 78 
1 
. 10 
12 
19 
117 
28 
5 
3 
2 
? 568 
2 361 
207 
197 
174 
10 
. 
AUS UNEDLEN HETALLEN. 
5 HH DURCHHESSER, FUER FUNKTECHN. GERAETE 
2 
2 
3 
6 
. 4 
6 
. • 
30 16 
m . 3 
1 
3 
. . • 7 1 
NO 
• 
2 
. 
6 
κ p ( 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
302 
306 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
478 
484 
492 
506 
51? 578 
616 
644 
646 
662 
664 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8515.5 
OOl 
002 
00 1 
004 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
040 
06? 
208 
212 
216 
400 
404 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUIRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSIAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
tGYPTE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAÏRE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VtNtZUELA 
.SURINAH 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
IRAN 
KATAR 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
4 
9 
7 
1 
2 
θ 
3 
11 
8? 
77 
59 
70 
5 
38 
931 
512 
493 
684 
670 
666 
379 
390 
39 
17/, 
249 
387 
49 
?l 
10 
710 
33 
731 
301 
770 
17 
99 
18 
13 
36 
66 
781 
16? 
30 
43 
901 
144 
164 
570 
259 
319 
85 
67 
68 
076 
16 
550 
35 
119 
775 
94 
17 
476 
149 
79 
38 
168 
6bl 
508 
9a5 
110 
173 
146 
615 
784 
France 
1 
9 
2 
7 
11 
37 
7 
30 
? 
1 
77 
HtUBLES ET COFFRtTS 
FRANCt 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
IIALIL 
ROY.UNI 
SUlUl 
FINlANOt 
SU ISSI 
AUIRICHE 
P0K1UCAL 
TChtCOSL 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tTATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
H U N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
5 
1 
1 
1 
14 
11 
? 
1 
1 
396 
198 
148 
777 
914 
965 
19 
20 
85 
776 
118 
14? 
111 
??3 
71 
65 
7? 
13 
076 
903 
175 
63? 
50? 
401 
19 
743 
14? 
8515.55 HEUBLES ET COFFRETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
208 
212 
216 
400 
404 
408 
528 
616 
624 
706 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Belg.­
414 
744 
1C9 
11 
. 459 
330 
, . 395 
59 
736 
. . . 1 
33 
231 
300 
690 
12 
91 
18 
13 
. 66 
11 
101 
. . 558 
. 078 
. 238 
. . 67 
68 
422 
15 
550 
307 
38 
618 
177 
442 
907 
340 
4Θ6 
137 
411 
10 
EN BOIS 
174 
65 
18 
. 2 
. . . a 
. . 68 
773 
a 
. , 13 
591 
759 
33? 
1 
, 331 
19 
743 
a 
5 
4 
000 RE/UC 
­ux. 
378 
74 
34 
74 
7 
3 
8 
. 1 
43 
2 
75 
11 
71 
73 
087 
898 
169 
174 
40 
15 
a 
. 1 
POUR 
1 
1 
=N AUTRES 
APPAREILS OE RADIOTELEPHONIE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SI P.HIQ 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
4 
? 
1 
? 
15 
17 
3 
7 
? 
604 
371 
804 
783 
354 
334 
5? 
16 
18? 
86 
141 
007 
149 
?8 
123 
58 
133 
37 
13 
11 
33 
122 
32 
10B 
59 
14 
21 
36 
56 
861 
304 
556 
969 
495 
450 
14 
71 
139 
34 
15 
86 
34 
. . . 1 
3 
9 
. a 
. a 
. . 74 
13 
. 1 
. 37 
. 55 
6 
. . • 
361 
169 
19? 
14 
9 
178 
12 
68 
. 
8515.73 «Ί PIECES DECOLLETEES DANS LA 
001 
002 
003 
004 
038 
042 
7 04 
41? 
508 
1000 
2 5 HH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
HEXICUE 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
OIAHETRE, 
16 
26 
7? 
50 
11 
11 
49 
10 
79 
261 
O'APPAREILS 
73 
7 
35 
i 49 
10 
-
154 
1 
1 
3 
3 
763 
, 779 
lfl 5 
1 ι 19 
735 
709 
76 
74 
71 
7 
. . -
HAT 
ETC 
304 
. 669 
033 
765 
47 7 
938 
49? 
446 
446 
477 
. . a 
-
'ASSE, 
DE RA 
3 
. 70 
? 
11 
8 
. . -
55 
Nederland 
1 
1 
386 
75 
42 
36 
lu 19 
76 
43 
. 144 
a 
a 
a 
a 
85 
. . . . . . a 
a 
45 
. 109 
89 
. • 
738 
076 
660 
33? 
47 
326 
a 
188 
-
APPAREILS 
? 
3 
3 
IERES 
a 
264 
785 
79 
49 
179 
177 
2 
2 
1 
. a 
. • 
QU' 
112 
115 
113 
3 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
139 a 13 
177 
11 
3 
040 
378 
a 
5 
13 
a 
2 
21 
a 
5 
. . . 80 
. . . a 
a 
. . 36 
4 
a 
. . a 
25 
2 64 
a 
. . 33 
1 
. . . a 
3 
a 
. a 
. • 
403 
300 
103 
666 
605 
406 
a 
. 29 
IUlia 
2 eso 312 
472 
560 
231 
l 
12 
36 
3 730 
175 
126 
a 
a 
39 
204 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
36 
a 
7 759 
979 
a 
a 
343 
a 
62 
495 
21 
β 055 
a 
a 
a 
621 
a 
a 
35 
119 
752 
46 
17 
10 
60 
79 
. 
32 322 
7 20β 
25 114 
14 904 
1 063 
9 688 
9 
36 
244 
OE RADIOTELa.ETC. 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
036 
766 
459 
695 
15 
5 
47 
272 
112 
14? 
77? 
16? 
590 
443 
437 
5 
. a 
147 
313 
1 473 345 
58 
. 1 884 
13 
19 
19 
4 
5 
a 
42 
a 
| | 22 
• 
4 301 
4 076 
225 
162 
43 
63 
a 
. a 
EN BOIS POUR 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
356 
786 
808 
a 
55 
31 
48 
15 
148 
78 
6? 
?47 
48 
3 
115 
14 
133 
. a 
. 30 
17? 
a 
108 
1 
7 
1 
36 
56 
783 
085 
198 
845 
571 
714 
1 
. 139 
EN HETAUX COHHUNS, 
OIOTELEPHONIE, 
3 
3 
ETC. 
ND 
• 
1 944 
2 439 
92 
663 
a 
303 
4 
1 
33 
46 
70 
332 
101 
25 
6 
44 
a 
13 
. 'i 
a 
a 
a 
3 
1 
20 
. • 
6 164 
5 445 
719 
663 
537 
56 
1 
3 
• 
HAX. 
15 
a 
. 13 
. ? 
a 
a 
29 
69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
513 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I 1 
16 
5 
5 
IC 
10 
9 
TEIESKDP­ UNO STABANTENNEN FUER TASCHEN­, KOFFER­ UNO 
KRAFTFAHRZEUGEHPFANGSGERAETE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
2BB 
346 
390 
400 
404 
456 
462 
604 
616 
624 
732 
740 
1000 
loio 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
148 
67 
126 
150 
27 
174 
5 
16 
1? 
10 
1? 
11 
6? 
13 
4 
18 
17 
4 
3 
4 
1 
5 
? 
? 
4 
1 
1 
8 
75 
? 
? 
? 
2 
3 
4 
3 
1 
933 
460 
771 
711 
17? 
44 
? 
15 
7 
13 
70 
16 
15 
146 
11? 
34 
?? 
? 
11 
1 
10 
49 
77 
76 
75 
73 
18 
47 
l'i 
4? 
4 
10 
11 
9 
4 
23 
33 
3 
2 
1 
7 
75 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
302 
154 
147 
174 
80 
19 
1 
3 
4 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
060 
202 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
272 
788 
372 
373 
390 
400 
456 
462 
47β 
464 
50β 
600 
604 
612 
616 
62β 
632 
636 
640 
646 
701 
732 
740 
809 
822 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
718 
760 
683 
202 
51 
77 
1 3 
1 75 
99 
773 
97 
148 
179 
49 29 
14 
6 
19 
6 
? 
10 
31 
213 
1? 
70 
6 
9 
8 
13 
8 
3 
5 
5 
4 
2 
3 
87 
38 
7 
19 
4 
31 
17 
3 
4 
2 
32 
4 
4 
4 263 
2 632 
1 632 
951 
762 
679 
26 
79 
3 
39 
182 
113 
UND FERNSEHEHPFANG 
13 
80 
10 248 
4 
3 
406 
349 
57 
10 
4 
47 
19 
27 
97 
94 
4 
54 
32 
? 
1? 
70 
6 
? 
7 
16 
74 
10 
1 
3 
38 
2 
7 
1 
1? 
1 
1 56 
1 
7 
? 
7 
6 09 
346 
763 
96 
54 
166 
3 
13 
691 
469 
417 
73 
13 
140 
7 
8? 
7 6? 
91 
150 
17? 
78 
3 
1 
? 
11 
6 
7 
1 
10 
212 
5 
24 
2 
26 
6 
7 
2 
24 
9 
2 
4 
Ι 
31 
ï 
2 992 
1 796 
1 196 
812 
691 
382 
2 
21 
3 
74 
22 
32 
91 
35 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
18 
10 
2 
333 
256 
75 
61 
36 
13 
ΐ 
1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ΙΝΙΡΑ-6 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
124 
157 
37 
21 
120 
10 
6 3 
6? 
91 
17 
8 
79 
? 
6? 
75 
30 
?? 
14 
noi 00? (IO, 
1)04 
OOI 0116 
(MW Ü06 1178 
Oli) 
IH? 014 1MB 0411 
(14? 
043 048 OSO (14? 
(164 
207 
20', 
?m 7\2 
2lb 
7 99 146 »911 
400 404 448 46? 6114 
616 6 74 
13? 190 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGEP1E 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
996 
599 
913 
1 372 
231 
891 
36 
174 
17B 
82 aa 
304 
520 
87 
31 
110 
132 
?a 
33 
3 7 
17 
31 
33 
1? 
79 
11 
1? 
65 
371 
17 
11 
13 
17 
77 
26 
37 
1? 
89 7a 
644 
67 
791 
? 
110 
75 
5 
158 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 725 
5 213 
2 511 
2 032 
1 IBI 
401 
23 
110 
79 
1 401 
1 196 
203 
131 
12 
70 a 
54 
3 
183 
5 
3 
13 
3 
21 
3 
ï 
2 
10 
14 
475 
474 
1 
1 
ι 
1 
390 
324 
66 
47 
3 
14 
280 
233 
578 
129 
426 
28 
149 
167 
74 
60 
2 54 
400 
37 
19 
16 
4 
33 
17 
17 
28 
2 
13 
7 
12 
60 
321 
12 
4 
9 
11 
25 
37 
II 
3 554 
l 773 
1 780 
1 477 
940 
251 
15 
41 
53 
INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK­
GER AE TE EINBAUANTENNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
204 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
78 
37 
7? 
47 
3 
3 
4 
6 
46 
21 
3 
9 
9 
311 
ia7 
174 
64 
79 
37 
? 
15 
? 
36 
UND FERNSEHEHPFANG, EINSCHL. 
76 
28 
15 
3 
3 
4 
5 
44 
20 
1 
1 
5 
213 
124 
89 
75 
74 
11 
2 
1 
2 
8 
4 
41 
15 
26 
9 
5 
17 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
026 
010 
Ol? 
036 
0 38 
040 
04? 
046 
046 
0 60 
05? 
060 
70? 
704 
206 
212 
216 
240 
?48 
772 
?B8 
37? 
371 
390 
400 
458 
46? 
478 
484 
508 
600 
604 
612 
616 
6?8 
632 
636 
640 
646 
701 
732 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
704 
716 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FPANCt 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLhH.FtD 
HAI. IL 
ROY.UNI 
IPI.ANUL 
DANI HARK 
ISI.ANUL 
NDKVtGt sui in 
FINLANUE 
SUISSI­
AUlKlCHt 
POHIUGAL 
ESPAGNE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
POLOGNE 
CANARItS 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIIlYt 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.RtUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
tIAISUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ABU OHABI 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
Η Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
360 
516 
7 58 
675 
716 
146 
41 
605 
18 
393 
949 
181 
799 
8 11 
173 
541 
16 
36 
60 
75 
15 
77 
70 
740 
18 
711 
77 
37 
31 
29 
77 
39 
79 
31 
19 
19 
13 
16 
10 
11 
174 
53 
149 
47 
11 
104 
55 
78 
1? 
18 
119 
16 
15 
15 603 
8 900 
6 703 
4 434 
3 166 
2 240 
103 
230 
28 
??0 
576 
47? 
43 
70 
1 
17 
7 
64 
58 
? 
3 
9 
11 
77 
31 
71 
18 
17 
13 
11 
576 
743 
784 
96 
66 
188 
8? 
94 
1 
39 
763 
165 
l 
13 
79 
5 
44 
71 ia 
7 
7 
47 
517 
74 
3 
1 
13 
7 
7 
7 
94 
i 
6 
73 
I 
34 
? 
? 
3 
105 
? 
19 
4 ia 
76 
3 
? 287 
I 596 
1 660 
174 
112 
40 
514 
33 
349 
676 
356 
723 
794 
113 
17 
3 
11 
49 
70 
14 
7 
26 
729 
20 
99 
î 
4 
5 
5 
û 
1 
2 
1 
1 
β 
7 
62 
147 
19 
7 
65 
29 
25 
12 
12 
113 
3 
3 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUEIS POUR APPAREILS 
PORTATIFS ET VEHICULES AUTOHOBILES 
385 
175 
149 
544 
171 
8 
12 
7 
8 
7 
39 
117 
49 
8 
106 
24 
6 
6 
2 
16 
4 
905 
444 
461 
376 
220 
76 
12 
9 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVIS ION 
80 
11 
4 
060 
157 
748 
181 
406 
9 
35 
1 
384 
9 54 
447 
686 
463 
8 
67 
24 
429 
133 
297 
139 
31 
157 
4 
34 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR 
YC CELLES A INCORPORER 
RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.HAROC 
LIBYE 
H 0 N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
305 
209 
138 
204 
19 
15 
23 
23 
417 
118 
13 
IB 
38 
1 667 
900 
767 
620 
596 
137 
12 
46 
10 
1 
149 
203 
160 
43 
1 
1 
41 
10 
26 
58 
5Θ 
291 
152 
114 
19 
15 
23 
23 
407 
114 
7 
2 
21 
1 243 
592 
651 
569 
577 
54 
2 
10 
3 
6 
16 
17 
156 
B3 
73 
30 
ia 
42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
mJ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
schliissel 
Code 
poys 
1040 
ANTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
264 
272 
280 
288 
314 
318 
322 
334 
342 
37? 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
470 
478 
480 
484 
496 
504 
508 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
672 
676 
664 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FILTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
4 84 
528 
616 
624 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEILE 
ENTHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
M E N G E N 10O0 
EG­CE France Belg.­Lux. 
2 
hg 
Nederland 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
IUlia 
. 
«EN, NICHT FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEHPFANGSGERAETE 
131 . 6 2 64 
51 5 13 13 
71 7 111 
82 8 4 
20 1 
78 23 3 
6 . . 
13 a . 
1 25 1 
44 
25 1 
63 
28 
15 
115 1 
17 1 
50 
19 3 
33 1 
10 9 
4 2 
1 
18 
6 
4 
6 1 . 
4 2 
7 7 
39 7 
2 
17 17 
4 4 
8 8 
34 
10 9 
16 1 
71 2 
11 
47 
3 3 
14 1 
10 1 
1 
13 
2 2 
4 4 
3 
8 
β Ζ 
19 18 
24 Ζ 5 
5 
4 
11 
100 2 
11 
1 
11 . 2 
ιό Ζ 2 4 4 ι 
ί Ζ 7 . . 
1 
2 Ι 
17 
3 1 
1 522 160 2 
451 44 2 
1 073 116 
433 11 
175 1 
553 95 
175 42 
55 36 
39 11 
R UND HEICHEN FUER ANTENNEN 
106 
233 4 
235 1 1 
23 10 
42 I 
24 2 
4 
42 
3 
33 
94 
23 
141 
130 a 
i Ζ 7 
3 
9 
2 
2 1 1 
294 ei 
ΐ î 2 
3 
2 
2 
1 562 20 I 
709 17 1 
654 3 
621 I 
410 
21 2 
1 
12 
FUER FUNKTECHNISCHE GERAET 
LTEN 
3 361 . 29 
3 993 666 
2 606 168 90 
5 456 672 1 36 
2 701 236 1 
625 56 2 
96 11 1 
278 5 
5 
173 8 
'. ' 
t 2 1 ι > . 
i 
. 1 
4 
4 
E, NICHT 
5 1 28 
1 48 
5 
3 2 28 
8 49 
5 23 
4 3 
1 13 
1 
1 5 
30 
19 
23 
1 
12 
1 
22 
34 
23 
37 
23 
2 
5 
14 
1 
4 
31 
1 
2 
1 
17 
1 . . a 
a 
? . . . 
34 
a . 
. . 69 
1 
7 
1 
a 
, 3 
β 
. , a 
6 
4 
1 
4 
9 
68 
9 
, 1 
a 
l 
7 
a 
2 
, a 
. 1 
, a 
5 
1 
. t 
1 623 
l 161 
1 463 
210 
119 
3 233 
1 70 
11 
21 
I 104 
S 216 
222 
2 41 
21 
4 
42 
3 
33 
94 
23 
140 
130 
S 
. ï 7 
1 
9 
2 
2 . . 294 
81 
a . 
. , ? 
3 
2 
2 
Β 1 494 
a 651 
1 643 
1 616 
1 406 
16 
1 
12 
IN 8515.51 
0 1 363 
7 1 304 
1 449 a 6 1 949 
6 348 
5 34 
6 104 
1 2 
5 100 
59 
20 
24 
67 . 2B 
5 
1 . 2 
10 
1 
26 
5 
13 
10B 
2 
49 
11 
5 
4 
5 
2 
3Ö 2 
a 
a 
1 
a 
15 
a 
. 10 
47 
6 
8 
l 
13 
a 
a 
a 
a 
8 
1 
16 
1 
4 
a 
2 
29 
2 . 11 
a 
. . 10 
a 
. , a 
l 
a 
17 
2 
690 
204 
486 
258 
55 
222 
62 
8 
6 
26 
15 
BIS 91 
423 
336 
266 1 113 
16C 
4 
31 
1 
9 
κ p , 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
8515.8« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 024 
028 
030 0 32 
036 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
264 
272 
280 
288 
314 
318 
322 
334 
342 
372 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
470 
478 
480 
484 
496 
504 
508 
528 
600 
608 
412 
616 
624 
632 6 36 
642 
664 
666 6 72 
676 
684 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
ANTENNES, AUTRE« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
POUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
SItRRALEO 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.GUAUELOU 
.INDES OC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRt 
SYR IL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAB.StOU 
KOHI IT 
PAKISTAN 
INUt 
BANGLAD. 
NtPAL 
BIRHANIE 
LADS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
16 
5 
10 
6 
2 
3 
8515.91 FILTRES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
484 
528 
616 
624 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
2 
IB 
10 
S 
7 
5 
8515.96 *) PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
490 
725 
649 
628 
396 
C44 
54 
213 la 348 5 74 
405 
037 
416 
123 
538 
407 
477 
156 
311 
60 
63 
17 
182 
52 
12 
17 
50 
32 
271 
13 
101 
34 
89 
58 
69 
13 
77 
63 
1? 
345 
65 
145 
91 
?99 
064 
64 
65 
11 
16 
11 
61 
1? 
73 
167 
31 
467 
1B9 
24 
54 
45 
576 
131 
15 
27 
15 
?6 
10 
55 
70 
85 
29 
10 
96 
71 
13 
45 
41 
18 
164 
498 
666 
426 
537 
656 
898 
440 
379 
France 
OUE 
2 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
­
POUR APPAREILS 
147 
38 
349 
25 
314 
a 
1 . 30 
2 
81 
3 . 3 
57 
2 . 15 
2 
48 
18 . . a 
. 7 
21 
32 
89 
a 
101 
34 
89 
a 
65 
1 
1 
12 
12 
97 
a 
a 
88 
59 
90 
2 
a 
11 
16 
a 
a 
8 
a 
160 
a 
a 
6 
a 
6 
a 
34 « l 
a 
2 
3 
a 
. a 
65 . a 
a 
1 
a 
26 . 5 
352 
874 
478 
384 
39 
027 
432 
324 
67 
39 
. 31 
56 
2 
46 
a 
10 , 1 
a 
. 7 . . 10 
a 
2 
9 
2 
5 
26 
266 
183 
82 
61 
a 
12 
SEPARATEURS D'ANTENNES 
151 
949 
696 
134 
463 2 34 
46 
B05 
43 
629 
171 
261 
923 
962 
109 
24 
39 
103 
20 
36 
10 
12 
44 
909 
253 
12 
179 
25 
59 
26 
32 
478 
478 
002 
498 
836 
440 
23 
64 
a 
26 
10 
53 
15 
9 . a 
a 
, 1 . 2 . . . . . . a 
. 3 
11 . . , 179 . . a 
a 
331 
114 
218 
15 
4 
202 
5 
1 
PIECES DETACHEES 
RADIODIFFUSION, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
30 
36 
20 
76 
26 
13 
1 
4 
2 
116 
599 
938 
532 
783 
117 
160 
923 
132 
229 
TELEVISION 
7 
1 
14 
1 
1 
305 
760 
625 
425 
216 
96 
125 
a 
120 
8 
a 
22 
18 
57 
51 
6 
3 
a 
• 
­
RADIO 
98 
136 
a 
171 
3 
12 . 2 . 4 
l 
a 
a 
, . 77 
1 . . 70 . s 
. a 
a 
. a 
13 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
71 . . 16 . a 
a 
4 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ?4 
a 
a 
a 
3 
32 * * • S 
1 u • * 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
1 • 
67t 
473 
756 io; 5 
151 
71 
a 
' 
1 
141 . 14 
a 
a 
. a 
: 5 
a 
. . . a 
1 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
lulla 
ET TELEVISION 
1 
Β 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
179 17 
166 10 
11 
II 
IC 
a 
7 
7 
5 
029 
284 
485 
a 
366 
496 
29 lÏ7 
302 
571 
370 
891 
411 
49 
70 
400 
59 
66 7 76 
7 
45 
13 
178 
70 
a 
7 . 37 . a 
a 
58 
a 
1? 
. . 731 
? 
14 
101 
50 
5 
5 
a 
11 
61 
4 . 3 
7 
387 
17? 
71 
48 
35 .IS 
13 
7 
4 
?? 
a 
a 
70 
a 
tt 
a 
44 
13 
1 
a 
• 
458 
861 
577 
566 
191 
775 
757 
86 
766 
134 
743 
650 . 448 
719 
46 
804 
43 
626 
164 
261 
914 
958 
106 
6 
37 
99 
16 
38 
10 
9 
2 
907 
253 
12 
a 
il 26 
32 
741 
044 
697 
403 
612 
233 
16 
62 
4 
1 
3 
2 
. 
324 
158 
95 
352 . 176 
25 
8 
1 
11 
50 
4 
136 
25 
71 
379 
4 
416 
66 
11 
a 
a 
4 
4 
26 
12 
9 
9 
a 
95 
13 
a 
a 
a 
4 
a 
51 
a 
a 
63 
131 
3 
139 
919 
2 
60 
a 
a 
a 
23 
4 
a 
79 
11 
3 
a 
7 
l17 
1 
20 • • 
55 
m 
m m m 
98 • . · 16 n 
410 
137 
273 
290 
294 
946 
187 
30 
34 
2 
33 
14 
49 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 1 
18 
2 
Z 
h • * • 31 
■ 
• • • i 
a 
­
170 
101 
69 
63 
7 
5 
1 
D'APPAREILS OE RADIOTELEPHONIE! 
ETC., NON REPR. 
2 472 
• 5 181 
10 208 
470 
490 
221 
61 
62 
12 
10 
13 
40 
4 
3 
1 
SOUS 
506 14 
470 .9 . 11 266 
506 20 
686 5 
389 
422 2 
li 
653 1 
8515.51 
279 
595 
723 . 382 
645 
359 
656 
47 0 76 
2 
6 
2 
11 
2 
A 91 
659 
229 
254 
411 
a 
080 
93 
659 
12 
368 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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landar· 
Schlüssel 
Code 
pays 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
048 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
336 
342 
346 
350 
352 
366 3 70 
372 
373 
376 
378 
390 
391 
400 
404 
412 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
44Θ 
45β 
462 
464 
469 4 70 
472 
474 
478 
460 
484 
466 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
520 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
652 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
684 
696 
700 
701 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 e 04 
809 
815 
822 
950 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTR 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
803 
399 
664 
2 689 
1 146 
378 
7 
18 
522 
1 178 
265 
10 
2 
14 
15 
19 
34 
6 
17 
538 
381 
360 
84 
58 
7 
3 
11 
6 
3 
1 
3 
8 
1 
1 
11 
24 
4 
1 
91 
6 
4 
15 
2 
56 
1 
a 
8 
15 
2 9 
6 ι 141 
6 
4 
61 
2 
3 
22 
166 
a 
425 
105 
76 
7 
3 
38 
5 . 3 
1 
1 
7 
4 
46 
1 
5 
4 . 4 
57 
65 
2 
4 
353 
21 
135 
280 
35 
13 
18 
60 
41 
16 
256 
42 
363 
152 
3 
13 
23 
1 
2 
a 
7 
109 
173 
10 
a 
5 
5 
62 
4 . 171 
75 
1 
135 
21 a . . 44 
15 
41 
107 
127 
5 
1 
4 
5 • 
33 860 
19 520 
14 341 
9 220 
5 481 
5 014 
140 
l 521 
102 
France 
F 
116 
13 ι: 2 
13C 
1 
i |j 15 
6 . 6 
a 
1 
a 
a 
. 176 
312 
195 
33 a 
a 
3 
11 
? 1 
1 
3 
7 
a 
. 10 
a 
4 
1 
a 
5 
4 
14 
? 
31 
a 
4 
a 
7 
a 
. 1 
a 
a 
3 
57 
1 
3 
lì . 4 
a 
5 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 1 
7 
4 . a 
2 . . a 
a 
5 . a 
353 . 1 
11 
a 
a 
11 
30 
1 
a 
14 
6 
2 
a 
5 
2 
60 
30 
3 861 
2 036 
l 825 
354 
45 
1 457 
96 
807 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
hi 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 283 361 
S 62 141 
5 40 556 
27 150 937 
Ζ 81 
, . Ζ 2 
8 151 
144 56 427 
46 91 
1 
', 2 5 
> . 9 
5 
2 
2 
a 
11 333 3 
16 1 25 
3 
1 34 
3 
1 6 
a , 
a , 
a . 
. , 1 
a 
a 
a , 
, 4 
. a 
a 
1 
24 
a . 
a 
i 
a , 
1 
a 
1 
a 
9 
, , 
, a 
, , , , 
. ' 
: 
! 
141 
i 1 
3 64 4« 
16 
2' 
31 
1 
a 
. 
a 
. . 12 . a 
1 , . 1C 
16 . 2 . 14 
22 . a . 3 , , 1 
2 
ie 
132 
3 
1 
1 
8 
1C 
12 
1C 
3 396 
2 641 
757 
357 
45 
399 
10 
13 
1 
78 
1C 
6 2 
2 
3 
3 
1 
a 
. 3C 
Ι 
? 
3 . 4 
4' 
32 
2 
2 
ι 
96 
214 
32 ι 15 
14 
2 
3 
25( 
5 
71 
10 
Ι 
3 
11 
1 
ι . . βί 72 9 
a . 5 39 
a 
. 94 24 
a 
47 8 . . . 24 8 13 72 122 
ï . a 
a 
9 581 
5 959 
3 623 
1 687 
790 
1 930 
5 
491 
5 
a 
. 3 
1 
a 
1 
5 
a 
2 
14 
14 . 130 
26 
2 
1 
i . 
. a 
, . 4 . l 
a 
2 
. . 
16 
47 
2 
12 
a 
13 
1 
4 
I 
5 
64 
116 
a 
3 
2 . 
16 
12 
13 
38 
50 
24 
8 
5 
26 
8 
1 
1 
a 
. a 
a 
12 433 
6 551 
5 662 
5 162 
4 136 
655 
19 
11 
45 
IUlia 
140 
71 
50 
206 
57 
115 
a 
3 
361 
538 
34 
3 
2 
1 
6 
12 
9 
4 
7 
15 
27 
182 
15 
1 
a 
. a 
a 
a 
a . a . a . , a 
a 
2 
a 
a 
. a 
. . a 
11 
9 
a . . 1 
1 
1 
. 11 
a 
17 
1 
34 . I 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , 10 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
1 . . 22 
6 
7 
5 . 90 
21 
1 
1 
a 
. 
a 
a 
a 
4 
29 
a 
a 
4 . , a 
. a 
1 
1 
51 
1 , a 
. 2 
2 
1 
20 
4 . . . 5 ­
4 587 
2 333 
2 254 
1 640 
463 
573 
10 
199 
36 
ISCHE VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHERUNGS­, VERKEHRS­
UEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIt 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
ObO POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRAIEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
2θβ NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .ZAIRE 324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KtNYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICt 
376 .COHORtS 
378 ZAHRIt 
390 R.AFR.SUD 
391 BOISWANA 
400 U A T S U N I S 
404 CANADA 
412 HfXIQUE 
416 GUATEHALA 
421 .MlNLl.HR. 
474 HONDURAS 
478 SALVADOR 
41? NICARAGUA 
436 COSIA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
458 ­GUADI LOU 
46? .HARtINIQ 
464 JAHAICUt 
469 BARBADOS 
470 alNOtS OC 
477 TRINIO.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
488 GUYANA 
49? .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 tCUATtUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
51? CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRt 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
704 TI HOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 .CALEOON. 
815 FIDJI 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
954 DIVERS ND 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
5 
9 
19 
10 
7 
7 
18 
5 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
7 
3 
1 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
403 
210 
193 
114 
50 
74 
4 
10 
3 
985 
631 
398 
643 
025 
116 
69 
216 
361 
523 
605 
836 
70 
490 
545 
739 
668 
250 
227 
530 
669 
053 
093 
978 
175 
96 
98 
162 
66 
65 
74 
194 
33 
17 
703 
766 
?49 
73 
007 
405 
33 
589 
72 
875 
34 
11 
319 
85 
15 
45 
76 
91 
391 
127 
150 
331 
35 
23 4 36 
571 
20 
099 
165 
714 
76 
76 
?73 
33 
16 
37 
16 
41 
16? 
97 
430 
11 
74 
48 
14 
53 
406 8 79 
?? 
40 
455 
14? 
775 
073 
489 
364 
356 
904 
650 
759 
597 
694 
449 
151 
35 
314 
19? 
76 
75 
14 
33 
69 
43? 
575 
79 
50 
175 
36 
619 
75 
78 
630 
199 
?? 
845 
190 
77 
31 
11 
600 
311 
635 
557 
655 
114 
1? 
7? 
95 
77 
747 
165 
081 
550 
413 
743 
748 
694 
666 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
55 
26 
28 
7 
1 
20 
3 
5 
319 
340 
447 
194 
97 
104 
59 . 28 
420 
570 
327 
56 
205 
4 
46 
29 
16 
9 545 
966 
749 
281 
5 
4 
96 
98 
126 
66 
65 
69 
173 
a 
185 . 244 
16 
3 
391 
33 
556 
70 
146 
3 
165 
13 
4 
5 
65 . . 143 
305 
18 
23 
633 
20 
714 
30 
160 . . , . , . a 
31 
157 
66 
a 
. 3a . a 
1 
11 
618 . a 
448 
5 
15 
219 
16 , . 750 
41Θ 
119 
12 
66 
254 
82 
8 
129 
14 
a 
2 
29 
a 
172 
345 
15 
20 
. 6 
22 
a 
280 
î 27 
a 
13 
1 
a 
10 , 6 
724 
1 
103 
a 
63 
27 
544 
574 
970 
811 
177 
431 
310 
625 
700 
8516 APPAREILS ELECTRIQUES DE 
CCNTROLE ET 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
505 2 
292 
107 
270 2 
10 
61 , 2 
1 
411 
2 79 1 
1 010 1 
4 
a 
5 , 1 
1 , 121 
20C 2 
1! 
64 
4 
a 
a 
a 
. . 2 
t 
4 
2 
3 
4 
a 
a 
11 . a 
a . 401 
77 
6 
2 
6 . . 7 
1 
7 
7 . a 
3 
204 
374 . 86 
8 
451 
16 , 244 1 
6 
4 
6 . . . 153 . 4 
21 
a 
12 
135 
444 
3 
24 
2 
72 
736 
38 a 3 
75 
1 
3 
20 
70 
266 
2 390 
146 
6 
15 
62 
2 
a 
2 
a 
1 
1 
20 
4 
106 . 28 
73 
15 
a 
176 
83 
a 
a 
. 53 
9 
46 
11 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
31 999 
19 102 
12 897 
5 715 
966 
7 169 
445 
185 
13 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
119 
74 
45 
71 
8 
73 
3 
SIGNALISATION 
97' 
754 
841 
762 
76Í 
712 
li 
762 
111 
066 
tai 14 
71 
16 
t 
17C 
73£ 
12 . 21 
591 
11 
a 
a 
. a 
a 
1 
25 
11 
256 
1 . 540 . . . a 
58 
7 . I? 
71 . . 49 
2 
364 
a 
7 
10 
63 
524 
285 
690 6β 
42 
16 
27 
15 
5 
24 
14 
3 
, 218 
9 
16 
75 
13 
33 
757 
787 
18 
15 
61 
093 
719 
790 
5 
77B 
515 
159 
27 
273 
97 
917 
114 
5 
41 
74 
19 
22 
5 
1 
2 
542 
82Θ 
62 
5 
31 
297 . . 945 
264 
a 
499 
71 
13 
2 
33β 
35 
130 
135 
36Θ . 12 
3 
­
797 
266 
531 
772 
010 
549 
67 
2B7 
210 
DE 
OE CDKHANOE POUR VOIES DE COHH 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
6 
13 e 1 
1 
6 
1 
2 
2 
127 
64 
62 
49 
33 
11 
1 
646 
760 eoi 942 5 80 
223 . 147 
379 
127 
262 
162 
138 
368 
286 
767 
51 
7? 
73 
750 
147 
695 
84 
150 , a 
36 
, 1 
1 
3 
4 
13 
2 
4 
7 
414 
7 
a 
17 
2 
759 
? 
138 
5 
? 
? 
9 
1 
5 
115 
? 
1? 
3 
161 
634 
a 
197 
408 
773 
1? . 7 
11 
4 
1 
4 
7 
4 
7 
56 
? 
4 
? 
1 
2 
2 
48 
1 
1 
5 
4 
380 
826 
61 
356 
2 
261 
16 
59 
164 
263 
554 
098 
14 
96 
40 
5 
3 
7 
1 
67 
590 
306 
5 
13 
1 
177 . a 
321 
895 
a 
340 
1 
1 
30 
l 
143 2 49 
441 
185 
17 
10 
5 
• 
529 
639 
889 
781 
292 
805 
351 
291 
304 
SECURITE, 
JNICATION 
lulia 
2 
1 
2 
3 
5 
8 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
66 
25 
42 
29 
6 
11 
1 
1 
DE 
340 
465 
202 
475 
572 
516 
32 
652 
074 
697 
345 
13 
9 
154 
367 
352 
176 
26 
46 
441 
155 
81 
214 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
14 
1 
2 
4 
a 
33 
7 
16 
4 
a 
2 
53 
39 
6 
2 
5 
5 
7 
1 
8 
356 
817 
49 
773 
6 
62 
a 
a 
il 
i 4 
3 
12 
a 
5 
487 
a 
a 
a 
a 
1 
219 
114 
ï 377 
54 
34 
78 
334 
709 
2 
33 
2 
a 
a 
a 
127 
093 
2 
112 
33 
3 
1Î 5 
21 eoi 35 
a 
8 
56 
16 
12 
502 
268 
1 
ΐ 95 
378 
584 794 471 968 769 75 306 439 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
516 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
SIGNAL­, SICHERUNGS­· UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER 8516.IC 
SCHIENENWEGE 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE 
COHHANDE POUR VOIES FERRtES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
208 
272 
366 
390 
400 
508 
512 
528 
616 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SIGNAL­
ANDERE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
076 
030 
03? 
036 
03B 
040 
047 
048 
050 
05? 
06? 
066 
704 
208 
212 
216 
220 
232 
260 
272 
314 
318 
334 
338 
366 
390 
400 
404 
412 
484 
512 
526 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
664 
672 
660 
700 
736 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
96 
116 
2 
39 
ia 
14 
3 
11 
62 
106 
47 
3 
17 
38 
1 
1 
5 
1 
1 
71 
3 
9 
60 
26 
1 
110 
31 
1 
1 1 
3 
13 
9 
30 
9 
39 
7 
978 
290 
668 
382 
170 
299 
, SICHERUNGS­
VERKEHRSWEGE 
26 
37 
58 
25 
29 
27 
21 
14 
3 
29 
15 
?0 
l 
1 
1 
64 
10 
4 
1 
17 
13 
8 
1 
7 
5 
1? 
?3 
? 
11 
8 
11 
15 
3 
? 
17 
4 
77 
76 
? 
3 
1 
? 22 
16 
3 
11 
21 
3 
26 
8 
17 
6 
781 
60 
771 
60 
9 
161 
5 
1 
? 
79 
05 
14 
3 
LI 
6? 
98 
47 
6 
38 
1 
9 
34 
18 
1 
24 
1 
11 
3 
13 
9 
29 
9 
22 
1 
637 
459 
319 
159 
132 
001 FRANCE 
002 BCLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
008 DANtHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDt 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.P.S.S. 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 RCUHANIt 
208 ALGtRIE 
272 .C.IVOIRE 
366 HOZAH8I0U 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE SUD 
600 AUSTRALIE 
, UEBERWACHUNGS­
ALS SCHIENENWEGE 
UND STEUERGER 
37 
3 
731 
195 
536 
190 
71 
344 
40 
1? 
5 
1 
6 
1 
4 
1? 
74 
7 
11 
1 
58 
4 
1 
1? 
5 
1 
7 
11 
17 
î 
13 
? 
4 
3 
7 
11 
3 
77? 
77 
745 
69 
17 
175 
75 
?? 
10 
4 
3 
I 
56 
51 
4 
3 
2 
2 
1 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Η O Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
44 
930 
916 
31 
403 
119 
11." 
?? 
106 
951 
1 7β5 
950 
36 
573 
979 
49 
20 
74 
13 
97 
30 7 
13 
106 
1 200 
233 
12 
1 304 
414 
34 
62 
47 
136 
91 
224 
90 
737 
192 
13 494 
2 551 
10 943 
7 OBI 
2 Θ9Β 
3 657 
42 
28 
206 
277 
2 
75 
?3? 
107 
31 
377 
307 
13 
304 
59 
518 
17? 
734 
642 
092 
636 
53 
251 
32 
16 
3 
42 
653 
857 
17Î 
12 
108 
22 
106 
951 
1 763 
950 
5 
195 
979 
40 
17 
74 
13 
97 
106 
1 004 
187 
12 
355 
34 
57 
47 
136 
91 
215 
90 
219 
20 
658 
843 
815 
227 
645 
ETE FUER 8516.30 APPAREILS OE SIGNALISATION, OE SECURITE. DE CONTROLE ET 
COHHANDE POUR AUTRES VOIES DE COHHUNICAtION QUE FERREES 
001 
007 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
047 
048 
060 
062 
062 
064 
204 
208 
21? 
?16 
220 
232 
260 
272 
314 
318 
334 
33B 
366 
390 
400 
404 
412 
484 
512 
52β 
604 
60B 
616 
624 
626 
63? 
636 
664 
672 
6B0 
700 
736 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
U A N f A R K 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRLCl 
TUROUIt 
ICH!COSL 
ROUHANIt 
.HAROC 
AIGtRIt 
.1 UNI SIE 
LIBVt 
tGYPIF 
.HALI 
GUINtt 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
E1H10PIE 
.AFARS­IS 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXICUE 
VtNEZUELA 
CHILI 
ARGtNIINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
308 
761 
544 
89 
781 
738 
141 
51 
76 
91 
6? 
798 
213 
113 
2a 
198 
1 17 
1 10 
15 
11 
1? 
7 19 
25 
64 
77 
19 
10 
99 
704 
54 
11 
32 
35 
264 
246 
16 
90 
70 
81 
935 
26 
17 
311 
99 
148 
175 
37 
40 
12 
45 
754 
79 
77 
309 
40 
9 
6? 
2 
101 
5 
?? 
1 
96 
3 
133 
?5 
41 
1? 
17? 
14 
7 
39 
10 
99 
3B 
1? 
65 
3? 
36 
5 
9 
65 
117 
6? 
76 
5 
75 
35 
5 
16 
? 
19 
133 
75 
108 
16 
3 
9? 
34 
19 
15 
9 
5 
6 
740 
99 
141 
87 
43 
53 
3 
? 
5? 
75 
77 
9 
3 
la 
15 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1000 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
400 
870 
001 
796 
B32 
418 
121 
33 
64 
81 
870 . 4 
253 
46 
48 
7 
40 . 76 
415 
79 
48 
761 
573 
737 
403 
177 
334 
707 
106 
6 
. . 15 . . 1 
97 
35 . 1? 
a 
300 
a 
12 
1 096 
212 
884 
148 
26 
736 
a 
a 
129 
398 
434 
178 
198 
1 
51 
61 
44 
47 
247 
212 
7 
7 
23 
94 
24 
15 
11 
1¡ 
14 
166 
42 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHE­
RUNGS­, VERKEHRSUEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION, DE 
SECURIIE.DE CONTROLE ET DE COHHANDE P.VOIES OE COHHUN ICAtION 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
062 
064 
204 
370 
3O0 
400 
412 
484 
576 
6?4 
6 
79 
15 
10 
9 
16 
1 
7 
1 
1 
2 
9 
4 
2 
14 
? 
4 
14 
ll 
3 
3 
6 
9 
1 
1 
1? 
1 
7 
5 
15 
3 
9 
1? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 .HAROC 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
61 
205 
260 
154 
104 
85 
14 
59 
13 
67 
65 
111 
53 
23 
286 
19 
159 
392 
48 
236 ll 
23 
15 
84 
86 
20 
30 
11 
62 
72 
35 
131 
43 
53 
40 
1 
13 
21 
238 
8 
1 
46 
23 
15 
5 
20 
13 
'Í 
316 
160 
134 
811 
40 
48 
4 
7 
F
7 
70 . 711 
1 
4 
14 . a 
1 . 1 
1 . a 
. 1 . ? . a 
. 
? 1 
. . a 
274 
209 
18 
• 65 
11 
13 
58 
52 
148 
13 
39 
17 
3 159 
1 388 
1 771 
1 265 
570 
480 
11 
26 
 
K  
38 
62 
171 . 60 
20 
26 
13 
19 
63 
96 
52 
I 
47 
10 
1 
391 
a 
236 
11 
a 
77 
78 
a 
11 
49 
440 
97 
343 
105 
33 
234 
211 
154 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G € N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE υ c V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
11 7 
7 0 
17 
15 
6 
4 
1? 
68 
40 
78 
I? 
3 
16 
5 
14 
14 
1 
103 
30 
73 
5? 
14 
10 
636 KOWEIT 
66? PAKISTAN 
664 INOE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
» 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tA«A 
.A.AOH 
CLASSt 3 
30 
35 
43 
2 96β 
942 
2 027 
l 370 
267 
356 
36 
47 
297 
896 
364 
532 
329 
74 
156 
?8 
41 
46 
7? 
107 
74 
33 
2 
1 
31 
1 
132 
117 
16 
12 
583 
379 
204 
855 
180 
101 
? 
7 
248 
250 
8 
242 
172 e 
6Θ 
5 
3 
1 
ElEKTRISCHE GERAETE ZUH GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN 6617 
SIGNALEN IAUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 6509 UND 8516) 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE DU 
VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 
EINBRUCHS­ ODER DIEBSTAHLALARHGERAETE, FEUERHELDER U.DERGL. 8517.1C APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL, 
L'INCENDIE ET SIHIL. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
02β 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
056 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
272 
276 
288 
322 
372 
390 
400 
462 
484 
506 
528 
616 
624 
669 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
16 
15 
78 
8 
30 
4 
6 
3 
1 
1 
10 
5 
? 
1 
? 
3 
1? 
1 
? 
1 
198 
104 
95 
46 
77 
40 
3 
6 
7 
11 
8 
3 
1 
? 
88 
53 
36 
?7 
15 
6 
7 
4 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
068 
204 
208 
21? 
216 
272 
276 
288 
37? 
37? 
390 
400 
46? 
484 
508 
528 
616 
624 
669 
700 
706 
708 
732 
740 
600 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
suisst AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIt 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
.HAR1INIQ 
VtNtZUELA 
BRESIL 
ARGtNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
INUONtSlE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
79 
70 
9 
4 
? 
1000 H 11 N D t 
1010 INIRA­9 
1011 FXIPA-CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSI 2 
.1 AHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1070 
1021 
103U 
1031 
1032 
1040 
343 
288 
725 
194 
866 
103 
20 
37 
17 
6? 
73 
233 
246 
65 
97 
10 
42 
68 
121 
130 
20 
67 
21 
45 
237 
16 
90 
19 
11 
19 
25 
11 
18 
13 
11 
14 
40 
13 
41 
41 
75 
101 
75 
19 
77 
11 
3B 
B7B 
575 
304 
160 
64? 
900 
69 
105 
743 
93 
77 
11 
5? 
1 
l 
10 
1? 
16 
12 
10 
1 
19 
1 
129 
15 
5 
21 
45 
234 
5 
19 
2 
11 
11 
1 
39 
25 
14 
4 
911 
192 
719 
90 
38 
459 
44 
65 
170 
20 
27 
23 
6 
2 
5 
19 
20 
3 
94 
5o 
5 
70 
?47 
17e 
69 
53 
7 
15 
13 
ï 
136 
99 
504 
786 
40 
6 
35 
14 
56 
70 
704 
74? 
46 
58 
35 
70 
lia ι 
5 
6? 
11 
9 
9 
lî 
? 
10 
34 
β 
36 
1 
100 
2 
174 
98 
29 
13 
I 
12 
2 
7 
3 
7 
6 
9 
2 
25 
18 
7 
2. 
12 
50 
2 
2 
3 
5 
1 
11 
31 
2 845 
1 607 
1 236 
911 
563 
257 
10 
6 
69 
ELEKTRISCHE GERAETE 
AUSGEN. EINBRUCHS­, 
DERGL. UND NICHT IN 
ZUH GEBEN VON HOER­ OD.SICHTBAREN SIGN., 8517.50 
DIEBSTAHLALARHGERAETE.FEUERHELDER UND 
8509 UNO 8516 ENTHALTEN 
APPAREILS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE. 
AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL, L'IN­
CENDIE ET SIHIL. ET NON REPRIS AUX NOS. 8509 ET 8516 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06a 
202 
204 
?oa 
71? 
?16 
748 
777 
314 
318 
37? 
330 
334 
366 
3Θ6 
390 
400 
4 04 
41? 
45? 
46? 
480 
484 
500 
504 
soa 
51? 
576 
600 
604 
606 
617 
616 
624 
6?8 
63? 
636 
644 
645 
664 
666 
680 
11? 
92 
157 
82 
76 
34 
2 
21 
1 
14 
27 
16 
57 
43 
11 
29 
2 
60 
37 
3 
î 
1 
2 
4 
6 
9 
21 
5 
22 
2 
3 
7 
2 
4 
2 
1 
2 
14 
40 
6 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
î 
4 
10 
6 
1 
13 
3 
3 
9 
2 
2 
2 
1 
9 
10 
37 
63 
131 
46 
14 
1 
14 
1 
12 
2? 
15 
44 
39 
5 
16 
2 
52 
25 
1 
63 
Β 
12 
61 . 15 
l 
6 
a 
. . . 6 
3 
5 
4 
a 
7 
10 
a 
. . , 1 . a 
5 
3 
4 
2 
13 
a 
. 5 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
30 
a 
1 
a 
. a 
5 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
5 
1 l 6 
a 
a 
5 
a 
. a 
a 
a 
θ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
71? 2 16 
24B 
27? 
314 
318 
3?2 
330 
334 
366 
3Θ6 
390 
400 
404 
41? 
45? 
46? 
480 
484 
500 
504 
506 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
664 
666 
680 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
COLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
HALAHI 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
HAITI 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
l 177 
1 014 
1 863 
1 094 
1 369 
372 
20 
363 
16 
233 
389 
243 
866 
560 
161 
457 
11 
494 
297 
39 
17 
35 
19 
23 
41 
10 
30 
60 
217 
52 
174 
16 
25 
156 
25 
46 
33 
10 
11 
20 
149 
722 
71 
118 
31 
15 
11 
203 
48 
59 
71 
13 
33 
19 
74 
34 
22 
105 
235 
10 
57 
24 
23 
16 
34 
46 
52 
249 
84 
278 
474 
95 
7 
16 
3 
101 
8 
25 
118 
15 
5 
25 
5 
4 
36 
190 
28 
10 
14 
24 
36 
5 
10 
18 
20 
16 
44 
14 
2 
31 
15 
3 
42 
11 
7 
¡ 
32 
27 
1 
3 
152 
2 
6 
13 
1 
54 
148 
20 
6 
1 
60 
81 
600 
600 
1 395 
895 
177 
11 
233 
15 
214 
358 
226 
736 
526 
63 
275 
9 
339 
213 
16 
1 
34 
15 
20 
16 
5 
67 
1 
1 
463 
84 
236 
720 
78 
5 
111 
1 
42 
16 
70 
39 
2 
142 
62 
4 
2 
3 
121 
76 
55 
B2 
5 
47 
2 
41 
58 
6 
33 
16 
10 
3 
54 
77 
7 
13 
6 
21 
16 
16 
46 
11 
26 
16 
19 
24 
96 
1 
12Õ 
20 
7 e 
8 
12 
595 
114 
46 
14 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
700 
706 
706 
720 
732 
740 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATI 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
1 
5 8 
8 
1 
1 179 
575 
604 
370 
151 
224 
20 
24 
9 
France 
3 
1 
1 
a 
4 
i 
164 
73 
111 
32 
10 
76 
10 
16 
3 
­ UND EINZELTEILE 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
22 
16 
6 
2 
1 
4 
2 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . . 1 l 
24 
15 
9 
7 
4 
2 
i 
2 
l 
. 1 
? 
7 
a 
634 
305 
329 
258 
122 
66 
1 
2 
4 
FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUK 
VON HOER­ ODEP SICHTBAREN SIGNALEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
068 
204 
208 
220 
260 
322 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
728 
73? 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ei 
20 
36 
37 
37 
11 
5 
2 
9 
1 
loa 11 
2 
15 
1 
4 
1 
i 
i 
2 
1 
1 
11 
3 
a 
. 2 
4 
1 
3 
Β 
4 
438 
227 
209 
17β 
133 
30 
3 
2 
2 
5 
4 
12 
15 
6 
i 
i 
2 
i 3 
a 
3 
. . . 1 
. . . . . a 
. a 
a 
1 
. 
. 1 
60 
41 
19 
13 
5 
6 
? 
? 
13 
i 3 
30 
17 
12 
8 
1 
4 
1 
î 
6 
12 
7 
30 
a 
22 
? 
a 3 
2 
8 
1 
14 
10 
1 9 
. 1 
1 
î a 
. . a 
. a 
1 
a 
a 
a 
. . 2 
3 
i 
131 
77 
54 
47 
34 
6 
a 
a 
1 
IUlia 
1 
. . 4 
1 
. 
315 
166 
149 
71 
14 
76 
7 
5 
2 
GEBEN 
56 
2 
1 
21 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
. 92 
a 
a 
3 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
1 
10 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
2 
209 
85 
124 
110 
93 
14 
. • 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UNO ANDERE 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
ELEKTROLYTKONDENSATOREN 
FREQU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
040 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
322 
390 
400 
404 
408 
512 
528 
616 
624 
662 
664 
701 
706 
732 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
FERNH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
1 040 
1 042 
1 046 
1 04B 
ENZ­ UNO HESSTECHNI 
70 
208 
143 
315 
147 
171 
2 
43 
53 
116 
37 
60 
122 
6 
15 
1 
33 
22 
23 
5 
58 
7 
13 
5 
2 
17 
139 
21 
2 
1 
3 
IB 
5 
1 
2 
15 
1 
6 
3 
1 919 
1 097 
821 
670 
355 
68 
2 
1 
84 
35 
64 
66 
24 
27 
27 
. 5 
2 
? 
1 
a 
, 1 
. a 
, , . a 
a 
a 
303 
199 
104 
92 
80 
11 
? 
1 
1 
E FESTKONSENSATOREN 
ELDE­, HOCHFREQUENZ 
466 
284 
268 
34 7 
158 
226 
16 
51 
38 
81 
59 
55 
164 
34 
111 
39 
I 
i ; t 
FUER FERNHELDE­
K 
7 
16 
ΐ 1 
36 
32 
4 
Ζ 
3 
-, HOCHFREQUENZ-, TON-
9 
130 
78 
13 
106 
2 
6 
3 
54 
12 
10 
31 
l 
a . 1 
1 
2 
a 
a 
a 
. 
1 
30 
7 
? 
a . 1 
. . . . 3 
? 
504 
343 
161 
155 
98 
4 
. 
7 
38 
40 
82 
68 
41 
a 
28 
26 
34 
24 
29 
63 
4 
10 
5 
5 
19 
1 
7 
5 
1 
14 
103 
14 
i 1 
17 
4 
a 
1 
15 
1 
? 
1 
707 
297 
409 
354 
156 
41 
, 
15 
16 
3 
55 148 
4 
a 
a 
a 
1 
a 
19 
1 
, 2 
1 
25 
12 
3 
1 
50 
12 
. 5 
. a 
. 1 
1 
. a 
a 
2 
. 1 
369 
226 
143 
69 
21 
12 
, 
63 
ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 
-, TONFREQUENZ 
57 
7 
8 
1 
5 
- UND 
68 
198 
a 
176 
30 
78 
5 
77 
9 
36 
11 
7 
47 
8 
η 
• 
HESSTECHNIK 
88 
63 
168 
125 
106 
23 
26 
33 
35 
40 
113 
9 
21 
14 
252 
17 
93 
155 
a 
31 
11 
2" 
12 
13 
6 
4 
8 
79 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
706 
708 
720 
732 
740 eoo Β 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B517.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0 32 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
068 
204 
208 
220 
260 
322 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
728 
732 
800 
tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
8518 
8518.1 
υοι 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04Θ 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
206 
322 
390 
400 
404 
508 
512 
528 
616 
624 
662 
664 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INCn\ESIE SINGAPOUR 
Pl-IL IPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CALtOON. 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
14 
7 
7 
4 
2 
2 
3Θ 
20 
13 
10 
11 
40 
99 
28 
884 
313 
571 
861 
246 
546 
297 
209 
159 
France 
1? 
9 
5 
1 
1 
16 
a 
28 
2 526 
1 191 
1 335 
385 
158 
912 
115 
136 
39 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
335 
229 
106 
41 
10 
65 
16 
. a 
Nederland 
2 
2 
a 
. 1 
7 
15 
-
471 
283 
138 
68 
33 
47 
2 
12 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
4 
3 
1 
19 7 
7 
9 
13 
14 
B2 
• 
131 
912 
719 
34? 
913 
777 
23 
14 
100 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERlt 
EGYPTE 
GUINEE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 
F.XTRA-CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
5 
3 
2 
1 
1 
707 
275 
700 
450 
803 
246 
10 
111 
54 
182 
30 
612 198 
38 
275 
17 
34 
18 
11 
11 
70 
77 
11 
?? 
50 
30 
714 
10 
78 
71 
72 
15 
16 
67 
77 
?6 
61 
17 
634 
300 
334 
733 091 
538 
77 
45 
6? 
a 
92 
56 
107 
87 
110 
. 21 
9 
26 
3 
45 
5 le 70 
. 22 
a 
a 
a 
27 
. . a 
9 
13 
7 
4 
. 5 
. 4 
a 
16 
. 3 
644 
474 
370 
231 
103 
126 ie 41 
12 
OU VISUELLE 
99 
a 
35 
41 
1 
2 
a 
a 
. . a 
3 
4 
1 
. a 
1 
a 
a 
. a 
a 
11 
22 
45 
a 
1 
. . a 
. . a 
, 2 
36 
• 
317 
177 
140 
46 
β 
81 
49 
a 
6 
CONOENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, 
CONDENSATEURS tLECTROLVTIQUES OE 
HtSURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGtRIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
l 
4 
38 
21 
16 
14 
6 
1 
1 
467 
747 417 
913 
456 
570 
64 
334 
072 
087 
613 
789 913 
9? 
397 
59 
794 
777 
7 70 195 
73 
640 
703 
83 
77 
15 
31? 891 591 
63 
16 
43 
734 
111 
49 
70 
10 
294 
27 
179 
48 
594 
916 
678 
508 
407 
07 5 
17 
16 
144 
8518.15 CONDENSATEURS F 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
LYTIQUES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
Β 
11 
8 a 5 
6 
1 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
a 
436 
17 
766 
796 
75 
1 
99 
232 
208 
16 
32 
223 
12 
52 
a 
21 
36 
a 
80 
. 12 
12 
. 74 
15 
27 
16 
a 
. a 
13 
. 2 
. 2 
a 
. . . a 
3 310 
2 193 
1 117 
875 
707 
136 
17 
14 
105 
45 
221 
3( 
12Í 
13 
a 
99 
66 
6 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. • a 
a 
a 
. a 
a 
62« 
436 
192 
5 
1 
2 
a 
185 
1 
39 
. 16 
1 
9 
. . * a 
. 1 
a 
. * . 1 
. . a 
. . a 
a 
1 
. 1 
. . 1 
a 
a 
. . a 
a 
• 
76 
66 
1? 4 
2 
6 
ί 1 
? 
1 
1 
277 
129 
584 
a 
714 
43 
9 
67 
45 
151 
27 
231 ise 17 
120 
9 
6 ia 1 
11 
. . a 
, 4 
5 
12 
3 
2 
70 
9 
10 
8 
4? 
8 
76 
? 
5 
83β 
a?? 016 
Θ30 
638 
156 
4 
2 
30 
IUlia 
3 
1 
1 
1 
DE 
1 
5 
2 
1 
a 
16 
3 
2 
-471 
696 
773 
005 
132 
745 141 
47 
18 
330 
15 
25 
286 
a 
82 
1 
23 
a 
5 
a 
332 
1 
2 
35 
8 
4 
a 
10 
a 
1 
. a 
a 
a 
16 187 
a 
72 
a 
8 
5 
4 
25 l 
23 
9 
557 
761 
796 
622 
340 
161 
1 
13 
VARIABLES OU AJUSTABLES 
TELECOHNUNICAT 
3 
1 
2 
1 
11 
7 
3 
3 
2 
260 
439 
. 628 
361 
081 
45 
144 
77 
009 
272 
265 
651 
13 
24 
. 11 
16 
15 
29 
1 
. . 1 
a 
21 
749 
190 
49 
5 
1 
a 
10 
a 
5 
. a 
a 
72 
41 
497 
957 
540 
424 
014 
85 
a 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
ι 
4 
17 
6 
10 
9 
3 
ION El DE 
794 792 
176 
a 
297 1Θ4 
13 
069 
700 
866 
523 
956 
014 
257 
5 
167 
74 
202 
69 
22 
354 
123 
13 
3 
262 
010 
401 
14 
10 
1Θ 
222 
97 
49 
12 
2 
794 
77 
95 
7 
31Θ 
344 
974 
634 
605 
759 
a 
1 
581 
2 
1 
5 
4 
IXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO-
TELECOHHUNICATION ET 
420 
108 
860 
44? 
90? 
565 
739 
653 
768 
17? 
475 
601 
879 
489 
97? 
79 
603 
a 
203 
13 
361 
72 
205 
3 
47 
20 
2 
6 
43 
a 
3 
19 
15 
972 
a 
404 îoe 14 
74 
1 
1 
. 
: 22 
4 : 
DE HESURE 
1 
6 
5 
2 
1 
903 
201 
a 
212 
904 
62B 
132 
705 
311 
921 
40t 
244 
574 
701 
371 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
753 
517 
563 
a 
91? 
341 
45 
846 
874 
113 
816 
308 
l?9 
197 
077 
76 
618 
2 
3 
2 
368 
80 
996 481 
a 
54 
5 
2 
13 
3 
a 
34 
25 
1 64 
54 
95 
99 
53 
4 
a 
175 
a 
63 
a 
2 116 
a 
a 
1 
11 
12 
2 
a 
1 
6 
a 
a 
12 
• 641 
966 
855 
570 
75 
43 
a 
242 
292 
192 
865 
763 
a 
317 
58 
54 
63 
86 
200 
179 176 
41 
504 
3 162 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
519 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pap 
M E N G­E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
050 052 058 060 062 064 066 068 204 208 220 276 390 400 404 412 480 484 508 512 5?8 604 616 624 662 664 666 700 701 706 732 736 740 BOO 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
18 
28 
15 ? ?1 
? 27 
7 74 
74 
6 
5 
9 
1 
? 
18 
4 
3 
16 
7 
1 
? 
7 
5 
14 
5 
9 
3 
579 
614 
164 
968 
37? 
117 
1 
? 
77 
1 
1 
45 
9 
9 
4 
? 
6 
38 
?? 
16 
11 
3 
3 
Ì 
1 
89 76 11 10 10 
IE ISTUNGSKONDENSATOREN 
001 002 003 004 005 006 OOT 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 082 058 060 062 064 066 204 208 212 330 366 378 390 400 404 432 480 504 512 528 604 608 616 624 662 660 700 701 706 736 740 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7? 
4? 
10 
14 
111 
129 
9 13 11 19 8 73 28 14 55 14 51 70 
1 22 17 3 77 5 10 3 9 
94 27 8 2 6 3 6 4 5 1 118 3 8 
27 9 6 3 
25 3 4 
1 252 420 833 474 144 286 6 10 69 
11 53 6" 16 
25 
9 73 
5 6 ? 
en 
561 229 198 107 31 
5 15 
3 
1 4 7 
9 183 15 
2 1 
i 
1 
15 
3 
1 
7 
1 
i 5 5 14 
2 
1 
160 573 5ΒΘ 525 221 4β 
47 39 21 
7Ó 108 9 13 10 17 8 62 27 10 40 9 36 61 
9 
10 
ii 
1 
17 
1 
31 
1 
16 
41 
2 
3 
ί 
3 
? 
14 
1 
1 
1 
1 
eel 
561 
320 
224 
31 
35 
1 
1 
61 
?? 
ι 
4 
1? 
1 
? 
ï 
1 
12 4 15 ? 
31 
5 76 5 4 14 1 
13 
3 10 10 10 
5 7 θ 
63 19 7 ? 6 3 1 4 2 1 115 ? 6 
27 9 6 3 76 ? 4 
969 305 664 394 126 247 
1 1 22 
ANDERE FESTCONDENSATOREN AIS SOLCHE FUER FERNHELDE­, HOCH­FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND HESSTECHNIK SOMIE LEISTUNGS­KONDENSATOREN 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 
03a 
040 042 048 050 052 056 05β 060 062 064 066 06β 204 208 212 216 252 2 72 373 378 390 400 404 412 
674 148 015 190 356 
731 10 85 3 52 196 41 164 70 8 116 28 76 27 6 
29 6 17 26 
3 20 5 5 1 17 4 4 2 
75 96 3 
50 467 108 101 566 
7 15 10 45 6 
1 3 1 8 10 
3 1 
20 5 ? 
? 10 73 1 
91 
411 15 2 2 
416 82 130 
2 53 133 1 81 3 45 165 16 104 55 4 54 5 43 7 
2 2 9 25 
22 55 2 
050 052 058 060 062 064 066 068 204 208 220 276 390 400 404 412 480 484 508 512 528 604 616 624 662 664 666 700 701 706 73? 736 740 ROO 804 
GRtCE TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE EGYPTE GHANA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HtXICUE COLOHBIE VENtZUELA BRESIL CHILI ARGtNTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BANGLAD. INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIHAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E , INTPA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
301 499 16 362 148 297 202 204 10 43 16 22 372 6 423 640 10 106 81 204 140 55 10 395 217 92 184 15 20 27 289 191 220 îaa 366 65 
77 524 51 1Θ0 26 344 22 653 9 561 2 452 14 27 1 239 
CONDENSATEURS OE PUISSANCE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNt 
062 1CHIC0SL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIt 
204 .HAROC 
708 ALGtRIt 
712 .IUN1SIE 
330 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
37R ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 tIATSDNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
480 COLOHBIE 
504 PEROU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYR It 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAIMAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
122 
54 
69 
49 
4 
2 
167 
8 
7 
66 
30 
1 
2 
15 
15 
10 
9 
3 
31 
22 
25 
10 
4 
25 
1 
1 17 
43 
ie 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 252 272 373 378 390 400 404 412 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
491 221 148 593 456 839 
57 45 76 104 39 346 129 
66 340 88 261 299 
70 
îoe 
61 ?6 67 19 66 15 36 20 36 338 294 32 12 31 16 27 15 20 14 405 17 16 89 40 77 15 108 17 20 
747 652 893 453 719 141 28 53 298 
22 21 
25 
22 
40 
2? 194 
• 
389 
904 485 368 68 6a 6 10 49 
15 74 170 54 
11 14 
17 
70 
58 15 21 14 
le 12 
23 
498 
215 283 76 5 120 19 45 67 
. 
. a 
a 
2 3 
. . . . 1 12 1 1 
3 
1 694 
1 577 117 94 69 18 . a 
5 
9 
a 
. 6 6 5 
17 5 1 
13 
18 
28 
16 
38 
2 . 
176 
26 150 25 17 93 4 
a 
31 
44 72 
9 
a 
1 
a 
1 2 
a 
11 21 41 1 447 254 1 106 57 62 124 3 
a 
13 33 1 7 
2 2 25 5 2 176 176 51 
24 506 
17 685 6 821 6 127 3 256 683 t 5 11 
5 
10 
2 
5' 
22 32 32 28 
a 
a 
3 
36 
21 15 13 5 1 
4 
1 2 1 
120 325 
110 111 179 180 16 . 3 3 . 224 862 376 2 . 24 117 2 17 4 349 162 40 131 11 
19 258 186 218 12 172 12 
906 
473 433 435 623 400 4 . 599 
210 
18β 100 
a 
325 456 45 39 60 54 39 296 111 46 
163 42 203 
74? 
e5 
?i 
4 4 7 
70 70 36 
304 76 77 1? 31 16 
4 15 
to 367 1? 16 89 40 76 15 106 
10 70 
071 
364 7 06 684 566 914 4 7 106 
115 81 16 218 37 93 18 185 3 
a 
2 1 84 908 7 6 
a 
a 
20 11 32 5 30 12 51 46 4 17 6 6 
a 
a 
a 
16 2 
13 029 
9 541 3 488 2 629 545 283 3 12 575 
267 
21 33 562 
a 
324 12 6 16 49 
70 17 
16. 
27 
80 39 
i 
i 2 a 
a 
1 
16 206 
4 
4 
• 
a 
• 
1 948 
1 225 722 636 103 14 1 1 72 
CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE­COHHUNICATION ET OE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. P.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE GAHBIE .C.IVOIRE HAURICE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
4 172 1 366 14 134 6 288 
2 315 
3 504 
66 
693 
14 
687 
1 816 
549 
2 240 894 68 903 169 487 183 104 37 413 78 204 210 19 94 93 41 24 59 18 12 25 560 1 812 162 11 
446 
3 223 4 396 677 2 059 24 22 
263 349 266 620 193 18 123 33 67 61 
1 35 104 18 97 53 2 88 86 9 7 
18 
24 194 184 138 1 
411 
863 112 30 12 
132 
3 
16 
25 
4 
3 
7 3 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 
> 1 
1 
476 
567 935 . 408 017 10 619 14 414 354 134 373 463 29 329 53 192 47 1 
a 
20 28 69 150 2 3 4 23 1 
. 
1 192 078 38 7 
1 262 
115 113 1 762 . 414 32 52 
a 
10 110 149 233 238 21 319 100 228 75 78 2 273 7 33 4 15 3 3 9 16 59 
a 
. 172 548 5 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
520 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
460 
464 
504 
50Θ 
512 
520 
528 
600 
604 
616 
624 
636 
662 
664 
6Θ0 
692 
700 
708 
732 
eoo 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
1 
15 
3 
7 
4 
3 
4 
20 
23 
2 
3 
9 
10 
? 
7 
1 
24 
22 
1 
4 481 
3 208 
1 271 
998 
491 
167 
a 
28 
86 
DREH­UND ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
378 
390 
400 
404 
484 
508 
616 
624 
662 
664 
706 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
064 
390 
400 
412 
508 
52 8 
616 
662 
664 
T06 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKT 
87 
34 
9 
46 
21 
29 
21 8 
7 
4 
6 
6 
2 
19 
3 
8 
15 6 
1 
. 1 
2 
7 
4 
1 
13 
33 
1 
1 
1 
1 
. 6 
10 
21 
1 
l 
3 
. 
448 
248 
199 
125 
27 
65 
3 
8 
8 
France 
, . a 
14 
. a 
2 
3 
1 
, 21 
. 2 
5 
. . 23 
i 
1 559 
1 302 
257 
162 
74 
90 
8 
24 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
561 
52C 
4( 
24 
ΐ 
: 
hg 
Nederland 
15 10 5 5 5 
. 
; EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
6 2 2 9 1 5 
2 
a 1 
, 1 
a 6 5 
. a 
. 2 6 4 1 6 1 
a 
. . . a 
. . . . . . • 70 26 43 22 4 21 3 a 
• .- UND EINZELTEILE 
91 72 79 77 79 45 1 3 1 13 205 24 54 9 3 9 3 4 3 2 2 17 17 1 50 3 2 65 28 
970 447 523 329 248 184 
1 9 
a 
a 10 36 38 6 
23 
128 91 36 25 2 9 
1 3 
t.GERAETE ZUH SCHLI VON ELEKTR.STROHKREISEN: TE SCHALTUNGEN; SCHALT-
1 
' 4 
1 
( 1 
i 
VON KONOE 
3 
52 
6 5! 
1 
ESSEN,OEI FEST- U. U.VERTEU 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNI SPANN 
001 002 003 004 005 006 007 028 030 036 038 040 042 048 050 052 
JNGEN VON HIND.60KV 
93 326 508 
93 34 7 3 97 9 
12 10 29 96 12 70 591 
186 405 3 23 7 
a 54 1 10 
26 a 
61 435 
, FUER II 
7 
i 
ι 
IE ie 
3Ì 
6 
12 
5 
I 
1 
3 
1 
lï 
116 
9α 
26 
20 
3 
4 
. a 
3 
NSATOREN 
72 
65 
36 
25 
35 
. . . a 
43 
15 
. . 
a 
, , . 1 
1: 
6 
1 
5C 
3 
2 
. 26 
39Í 
234 
165 
55 
43 
10Í 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
20 
1 I8i 
1 095 
686 
600 
376 
49 
3 
37 
41 
14 
20 
18 
154 
77 
77 
51 
14 
23 
2 
β 
7 
13 
16 
2 
1 
3 
1 
13 
162 
23 
14 
8 
3 
1 
3 
a 
3 
2 
1 
3 
Ζ a 
65 
a 
352 
4 7 
305 
233 
202 
69 
a 
3 
IUlia 
565 
281 
283 
70? 
36 
43 
i 38 
27 
3 
5 
9 
a 
2 
2 
1 
3 
. 1 
2 
1 
14 
1 
2 
5 
2 
101 
49 
52 
32 
6 
17 
a 
2 
a 
31 
20 
11 
3 
FNEN,VERBINDEN OD.SCHUETZEN 
STELLWIDERSTAENOE: 
.UNGSTAFELN U.­SCHR/ 
.SHATERIAL 
GEDRUCK­
ENKE 
.HIND. IOOOV, FUER 
IDUSTRIELLE ANWENDUNG 
. 
a 
1« 
a 
6 
47 
76 
. . a 
a 
25 
2 
2 
10 
86 
. a • 
9 
91 
73 
70 
, 3 
18 
6 
, . . 2 
12 
9 
156 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
48.J 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
616 
624 
6 36 
662 
664 
680 
692 
700 
708 
732 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COLOHEIE 
VENtZUtLA 
PtPOU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVtRS ND 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46 
32 
13 
11 
5 
1 
1 
42 
22 
16 
144 
30 
33 
5B 
11 
31 
97 
109 
17 
16 
144 
50 
12 
73 
15 
779 
?12 
14 
122 
541 
567 
084 
723 
413 
64 
155 
066 
France 
. i 4 
120 
1 
a 26 
10 
5 
6 
85 
. . 97 IB 
2 
1 
1 
258 
6 
14 
14 822 
11 047 
3 775 
2 774 
1 443 
675 
52 
112 
311 
1000 RE/UC 
Bulg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 668 279 
10 429 261 
239 19 
143 16 
5 15 
23 1 
3 1 
, . 72 1 
13 
7 
6 
5 
3 
38 
21 
12 
5 
29 
1 
11 
1 
13 
73 
12 
17 
11 
31 
25 
1 
22 
14 
19 
158 
a 
641 
034 
607 
890 
648 
447 
4 
31 
2 70 
8516.50 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
?06 
212 
376 
390 
400 
404 
484 
408 
616 624 
662 
664 
706 
7 32 
736 
ROO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
TINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ZAHBIt 
R.AFR.SUO 
ÍTAISUNIS 
CANADA 
VtNEZUELA 
BRtSIL 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INUt 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
H 0 N Ü E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
4 
3 
115 
033 
??5 
174 
651 
045 
568 
19? 
705 
118 
?ao 
185 
1Θ 
739 
108 
60 
704 
186 
60 
4? 
77 
74 
95 
76 
76 
169 
407 
54 
70 
7? 
19 
17 
75 
94 
79 
33 
47 
46 
10 
119 
870 
799 
369 
881 
603 
30 
71 
377 
a 
47 
24 
127 
192 
78 
102 
15 
52 
6 
36 
12 
6 
19 
9 
61 
77 
6 
28 
16 
. 24 
91 
26 
15 
96 
22 
4 
7 
. 3 
5 
. 32 
a 
5 
. • 
1 319 
576 
743 
424 
124 
267 
79 
67 
52 
3 527 
743 
3 
21 
1 193 
2 
167 
29 
27 
63 
34 
. 12 
1 
54 
. 14 
a 
27 
85 
a 
9 
a 
. . , . 2 
1 341 
, 12 
a 
14 
9 
a 
2 
34 
, . 4 
, 47 
5 
. 6 
40 3 869 
35 3 028 , 841 
3 
103 
2 117 
a a 
2 2 
. 94 
8518.90 PARTIES ET PIECES OETACHEES OE CONOENSATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
064 
390 
400 
412 
508 
528 
616 
66? 
664 
706 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6519 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
7 
3 
4 
3 
2 
1 
APPAREILS P 
DES C 
64? 
179 
700 
775 
438 
356 
19 
30 
21 
146 
089 
104 
469 
5B 
25 
80 
la 
116 
34 
25 
52 
142 
227 
11 
64 
22 
23 
345 
242 
465 
060 
404 
134 
390 
115 
8 
6 
156 
a 
7 
64 
422 
157 
40 
7 
. 8 
5 
l 
? 
180 
. 3 
5 
106 
4 
1 
6 
a 
66 
, . . 7 
1 
1 118 
697 
471 
716 
16 
93 
8 
6 
113 
14 526 
77 
542 
1 278 
1 
6' 
62 
55 
6 
6 
.COUPURE·SECTIONN..PRI 
RCUITS ELECTR.; RESISTANCE 
RHEOSTATS; CIRCUITS IHPR 
8519.01 DISJONCTEURS.O'APPLICAT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
EXCLUS, DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
2 
2 
IOOOV 
436 
483 
095 
447 
102 
89 
15 
489 
103 
94 
57 
134 
3B3 
82 
395 
185 
OU PLUS 
a 
926 
1 621 
75° 
86 
. 246 
40 
61 
123 
135 
a 
352 
1 536 
. ; TABLE 
INOUSTR 
ET DE 6 
35 
4 
1 
2 
1 
266 
4 
8 
3 
7 
516 
4 
128 
. 16 
> .' 
. a 
a 
22 
141 
98 
9 
63 
17 
16 
a 
, 242 
> 2 635 
l 339 
1 1 296 
> 706 
538 
• 589 
a 
1 
1 
1 
4 
j 2 
I 
2 
2 
2 
1 
000 
194 
90 
. 265 487 
239 
131 
110 
46 
200 
138 
7 
116 
69 
. 31 24 
30 
14 
3 
1 
. 11 
81 
031 
li 
8 
6 
5 
a 
6 
66 
24 
. 37 
• 
547 
275 
272 
061 
5β6 
136 
l 
. 75 
64 
42 
68 
. 95 
25 
β 
21 
10 
128 
549 
9a 
149 
41 
71 
4 
15 
1 
76 
73 
3 
1 
59 
a 
. 5 
. 343 • 809 
303 
506 
06 7 
806 
412 
a 
27 
IUlia 
4 
a 
2 
19 
a 
32 
21 
. 13 
18 
12 
5 
16 
3 
9 
, 2 
48 
• 
6 712 
3 770 
2 942 
2 261 
612 
267 
4 
12 
412 
585 
49 
103 
86 
a 
â 17 
16 
1 
10 
23 
2 
.6 
19 
69 
71 
2 
3 
24 
3 
a 
. 10 
10 
a 
1 
I 
i ! 
22 
13 
l 344 
m *n 81 
a 
a 
106 
38 
3 
lî 
23 
23 
12 
21 
277 
164 
113 
80 
30 
17 
. 15 
ITtCT.,BRANCHtH.OU CONNEXION 
, NON CHAUFF.,POTENTIOMETRES 
IUX COHHANDE ou 
ELLE. MATERIEL 
JKV OU PLUS 
) L 11 1 
i 29 
r a 
. , . a 
. . 1 
a 
a 
, a 
• 
DISTRIBUTION 
DE CONNEXION 
21 
225 
373 
. a 
a 
a 
182 
50 
29 
55 
a 
242 
. . • 
57 
321 
53 
379 
. 3 15 
61 
13 
4 
2 
1 
6 
82 
43 
649 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
521 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G* Ν 
EG­CE 
062 71 
066 2 
204 83 
208 577 
212 33 
216 96 
220 13 
232 4 
272 6 
280 4 
322 72 
330 5 
334 7 
366 42 
372 3 
390 238 
400 1 427 
404 53 
412 240 
424 16 
432 16 
462 2 
460 ? 
464 740 
500 1 
504 75 
506 990 
512 14 
520 10 
524 41 
528 73 
604 20 
606 33 
616 23β 624 ne 636 60 
662 4 
664 36 
669 27 
6β0 246 
700 22 
706 24β 
726 11 
732 4 
740 71 
800 105 
804 85 
809 5 
950 2 
1000 7 78β 
1010 1 064 
1011 6 723 
1020 2 836 
1021 157 
1030 3 613 
1031 95 
1032 126 
1040 74 
France 
71 
83 
796 
33 
. 4 
8 
4 
a 
. 42 
3 
140 
1 309 
187 
16 
? 
? 
36 
1 
13 
604 
14 
41 
1? 
20 
29 
233 
a 
a 
36 
27 
29 
22 
248 
11 
1 
l'a 
4 
5 
4 905 
623 
4 202 
2 142 
93 
2 069 
22 
127 
72 
1000 
Belg.­Lux. 
I 
115 
95 
20 
7 
1 
12 
a 
1 
hg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
2 
2 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSHATtRIA 
SPANNUNGEN VON 1 
001 61 
002 143 
003 103 
004 43 
005 22 
006 10 
007 45 
008 16 
028 7 
030 124 
032 3 
036 68 
038 92 
040 45 
042 154 
048 31 
050 83 
052 61 
060 12 
064 1 
066 5 
204 44 
208 72 
212 10 
216 31 
220 9 
228 3 
246 6 
272 26 
280 4 
302 3 
314 5 
322 9 
330 25 
334 4 
346 2 
366 β 
372 4 
390 122 
400 34 
404 26 
412 7 
436 3 
448 8 
458 5 
462 5 
478 3 
480 7 
464 33 
492 1 
504 4 
508 97 
512 5 
524 30 
526 30 
604 27 
608 2 
616 24 
624 lt 
662 28 
664 5 
680 6 
700 19 
706 20 
728 2 
736 10 
740 7 
SOO 108 
809 2 
822 5 
1000 2 101 
1010 444 
1011 l 656 
1020 949 
1021 326 
1030 689 
1031 64 
1032 85 
1040 21 
TRENNER EINSCHL. 
KV 6IS UNTER 60 
27 
1 
15 
4 
7 . . . 26 . 1 
4 
40 
68 . 4 
1 
11 
4 
31 
63 
6 , 1 
3 
4 
26 
4 
3 
5 
17 
46 
14 
5 
5 . 5 
9 . . 75 
5 
12 
56 
2 
5 
652 
55 
597 
262 
70 
320 
52 
62 
16 
52 
57 
5 
3 
a 
9 
? 
1? 
? 
4 
13 
3 
lî 1 
1 
195 
175 
70 
33 
2 
37 
11 
4 
a 
KV. FUER 
1 
2 
6< 
61 
4 
2 
3 . 
• 
LAST­ UNO LEISTUNGSTRENNE 
DUNGSHATERIAL,Η IND.IOOOV, 
FUER INDUSTRIELL 
OOl 21 
002 91 
FUER SPANNUNGEN 
E ANWENDUNG 
a 
32 
? 
­ i 
(BR) 
IUlia 
ã i * 
. . 279 
Z 9Î 5 13 
a a a 
a a 
72 
2 
7 
. a a 
92 
2 116 
. à 53 
16 
a a a 
a a a 
149 55 
! à 58 
276 109 
. . 10 
1 Z 6Ì 
. Z i 4 
118 
60 
4 
■ . a 
a a a 
217 
a a a 
. a a 
3 
69 2 
66 
61 
I Z 2 
? 915 1 831 
129 196 
786 1 635 
127 560 
39 24 
658 1 074 
73 
1 
1 
.. HIND. IOOOV FUER 
INDUSIR. ANWEISUNG 
1 2 3 
) 31 66 
. 45 a 
ι . le > 10 
» a 1 
> . 11 
15 1 
7 92 6 
3 
54 2 
88 
3 
61 13 
28 
62 13 
3 57 
1 
1 
1 
1 12 
6 
4 
17 14 
4 4 . .  a 
. .  a 
. .  a 
a . 
1 2 
4 
a 
2 4 
a . 
46 17 
16 17 
3 9 
5 2 
1 
6 
a a 
a a 
a « 
2 a 
7 6 
a . 
3 
7 15 
a » 
30 
14 16 
19 
2 
19 4 
4 7 
27 1 
1 5 
9 
8 : 
7 
8 43 
a a 
. 
728 462 
103 101 
625 360 
443 209 
242 11 
178 151 
1 
2 17 
4 1 
R OHNE VERBIN­
VON HIND.60KV, 
11 8 
46 12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 TCHECOSL 
066 PCUHANIE 
204 .HAROC 
20e ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 .HALI 
272 .C.IVOIRE 
2R0 .TOGO 
372 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 HOZA«eiQU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
462 .HARTINIQ 
4Θ0 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGtNIINE 
604 tIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
669 SRI LANKA 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 CORtE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CAllOON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
69β 
44 
269 
l 415 
111 
716 
35 
30 
35 
12 
253 
27 
36 
294 
35 
l 119 
6 479 
310 
732 
26 
97 
13 
24 
1 051 
12 
218 
5 117 
109 
49 
173 
364 
101 
158 
817 
221 
256 
22 
203 
84 
752 
Θ4 
2 392 
62 
47 
897 
307 
266 
29 
19 
35 297 
4 668 
30 628 
12 453 
876 
17 407 
360 
485 
749 
8519.02 DISJONCTEURS, U' 
txCL. 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FtO 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDt 
006 OANtHARK 
028 NORVtGt 
030 SUtUt 
032 FINLANUt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORIUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIt 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
OE 1000 V 
379 
6 34 
924 
281 
161 
98 
316 
158 
55 1 019 
23 
371 
686 
144 1 123 
2 72 
933 
468 
61 
11 
59 
200 
352 
42 
709 
90 
42 
36 
88 
30 
20 
32 
64 
179 
18 
12 
44 
34 
721 
295 
117 
B2 
16 
55 
22 
25 
23 
31 
401 
10 
39 
475 
81 
114 
240 
120 
20 
249 
66 
108 
41 
43 
196 
217 
30 
89 
32 
419 
15 
29 
14 974 
3 152 
11 823 
6 666 
2 284 
4 992 
385 
430 
164 
8519.04 SECTIONNEURS ET 
CHARGE 
DE 100 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
France 
668 
a 
269 
957 
106 
a 
a 
30 
35 
12 
a 
. . 294 
35 
567 
5 762 
310 
553 . 97 
13 
23 
171 
12 
52 
2 666 
109 . 173 
125 
ICI 
127 
756 
7 . a 
203 
64 
146 
63 
2 391 
62 
19 . 120 
17 
29 
a 
22 545 
2 72β 19 en 9 309 
469 9 603 
103 
477 
705 
APPLICAT. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
a 
6 
a 
a 
4 . a 
a 
a 
a 
. 18 
a 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
49 
5 . a 
. . a 
26 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
2 . a 
■ 
(BR) 
., , 38 a . 
a . 
a a 
654 .  a. 
a 
a 
„ . 
. . 35 , a 
B a 
a, 
19 
, a 
, a 
, , a a 
. ,  a 
721 . „ 
, φ 2 124 . a 
* . . 22 a . 
, , 53 . 2 56 
21 
, a 
« . a 
. t, a 
. . a 
889 a « 
, , . a 
• 
613 40 6 010 
452 40 620 
161 
44 
10 
111 
1 
4 
6 
5 390 
578 
316 4 774 
a 
„ , 
38 
lulia 
a 
* a 
45 6 
1 
62 
35 . a 
a 
253 
9 
3 . . 501 
698 
a 
179 
26 
a 
a 
1 
159 
a 
117 
300 
a 
49 
a 
217 
a 
5 
a 
214 
a 
1 
a 
a 
606 
1 
1 
a 
28 
8 
185 
249 
a 
19 
6 089 
828 
5 260 
2 522 
81 
2 719 
256 
4 
a 
INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION 
OU PLUS ET OE 1 KV A 60 KV EXCL. 
145 
19 
99 
26 
75 
a 
. . 146 . 7 
29 
115 
644 
3 
43 
11 
61 
a 
se 133 
266 
31 . 4 
42 
20 
66 
30 
20 
32 . 126 
a 
12 
7 
34 
143 
13 
67 
2 
1 
22 
25 . 12 
52 . , 251 
79 
4 
37 
6 
5 
3 . 3 
55 
122 . . . 165 
15 
29 
3 492 
364 3 126 
1 389 
298 1 639 
268 
311 
100 
333 1 19 
159 284 
460 . 443 
53 38 
9 44 82 
16 
63 202 . a 
a 
î 
, 13 
50 
23 
38 , ,, . , ,, „ 
13 „ , . 
m a 15 
m a 
β , a 81 
38 
a ι 
. , 8 
a , 
95 „ , 
a , 
2 
11 
a 
, 22 
74 
10 . 
8 , . „ a 
, , a 
1 . ,  a , 
„ a 4 
a , 
8 2! 
a 
a 
, . a < 
a 
­
1 445 50Í 
918 46t. 
527 43 
221 H 
13 ί 
306 2C 
106 
33 • 
INTERRUPTEURS.YC INTERRUP1 
.D'APPLICAI. INDUSTRIELLE. MATERIEL 
IV OU PLUS 
135 
410 
ET DE 60KV OU PLUS 
a 
88 
3 
11 
145 
55 
820 
23 3 344 
654 
2 
363 
10 
791 
42 
20 
11 lo 
a 
, , 664 
65 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
5 
2 
a 
17 
a 
397 
199 
17 
70 
a 
a 
a 
1 
19 
234 . 6 
114 
2 
113 
83 
5 . 223 
37 
106 
38 
8 
108 
95 
30 
69 . 57 . -
6 996 
976 
6 020 
3 790 
1 883 
2 178 
1 
17 
52 
20 
246 
2 
91 
7 48 
13 
53 
il 
3 
14 
66 
236 
4.5 
a 
a 
5 
57 
SI 
11 
45 
21 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
10 
16 
a 
12 
86 
83 
33 
8 
5 
54 
a 
a 
a 
a 
38 
a 
25 
110 
î 153 
77 
14 
21 
26 
2 
35 
a 
a 
a 
. 32 
191 
a 
a 
2 533 
428 
2 105 
1 252 
82 841 
10 
69 
12 
EURS A COUPURE EN 
DE CONNEXION EXCL. 
81 
263 
51 
42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
003 
004 005 006 007 024 028 030 038 040 042 048 050 052 060 202 204 208 212 216 260 272 288 322 330 366 390 404 412 432 436 440 453 480 484 504 508 512 524 528 604 608 612 
616 
662 664 669 680 700 701 728 736 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRENN 
DUNGS 
UNTER 
001 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 036 036 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 204 208 212 216 220 248 272 280 2B8 302 314 318 322 330 334 366 370 372 390 400 404 412 440 458 474 476 460 4Θ4 504 508 516 524 526 604 608 616 620 624 632 669 680 6B4 700 706 7oe 726 736 800 804 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
84 
4 13 . 35 6 25 56 4 13 26 3 32 97 48 14 17 270 34 17 ? 22 45 122 19 12 70 5 4 1 3 16 e 10 107 59 469 64 9 52 7 27 16 59 14 38 20 91 16 5 142 7 76 
2 546 
2 50 
2 299 
414 104 1 834 
153 61 49 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
à 2 . 12 
15 51 
IÒ i 
28 35 
17 ; 270 27 
22 ', 
12 
ιό 21 
386 IS 9 
a , 7 25 . , 12 
sé 20 4 16 1 2 
a , 
1 126 8 3 
46 4 1 
1 083 4 2 
145 3 2 
76 3 2 
936 31 47 t 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
84 
. 1 
a 
35 6 10 2 4 . 19 2 
11 
13 
βό 
32 
14 
140 
526 177 350 45 22 305 . a 
• 
IUlia 
2 . a 
a , . 1 
. 6 1 4 62 48 14 
a 
. 7 6 
a 
a 
32 122 15 . 62 5 2 
a 
3 16 8 . 6 59 51 36 
a 
52 
a 
a 18 47 
a 
a 
, 87 . 4 . 7 78 
881 22 860 219 1 593 122 14 4B 
ER. EINSCHL. LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN-1ATERIAL. HIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 60 KV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
41 259 31 41 32 3 26 105 2 59 7 157 44 31 11 44 49 , 3 1 1 20 119 136 81 5B 3 12 16 6 24 5 4 18 11 2 1 116 5 7 101 22 13 2 4 6 3 6 22 19 3 23 1 28 38 5 12 49 1 24 2 6 4 2 24 3 2 . 11 16 2 10 
2 094 537 1 557 560 269 969 90 243 25 
21 1 28 . 42 1 11 1 2' 15 1 I 2 2 I 22 76 1 3 1 . , 24 : 6 1 . 17 32 . 3 1 1 16 117 136 61 . , . 12 16 6 
1 
113 
68 
28 
10 
2 10 
1 
2 ; a 
2\ 
9 
2: 
854 46 261 
17 189 30 
■ 
15 
î 29 1 54 3 152 16 1 1 17 15 
a 
. a 
a 
2 2 
a 
. 2 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. 3 
a 
4 22 4 1 
. . a 
14 13 2 5 
9 1 5 2 
1 2 12 1 2 . 5 1 . a 
669 
56 25 168 281 
798 21 93 388 
169 7 49 294 
30 3 7 227 
605 14 43 92 
62 11 . 231 . 10 
23 2 
2 
a 
5 
i 
. . 1 1 
a 
1 1 
a 
10 2 . . a 
. . . . a 
56 . . a 
a 
1 
a 
a 
16 
a 
2 1 
a 
a 
a 
26 
a 
a 
l 4 
a 
. a 
Β 5 
17 
. 38 2 3 39 . 17 
264 
7 257 41 2 215 17 
• 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IPLANUE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
453 .BAHAHAS 
460 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BPESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
728 COREE SUO 
736 TAIWAN 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EKTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
452 
38 49 10 134 10 172 263 29 47 222 33 191 210 155 62 45 462 49 66 18 29 151 444 62 51 272 30 22 10 10 76 155 59 709 187 1 783 
221 31 226 19 55 75 206 93 185 56 23B 4Θ 26 1 257 
36 214 
10 390 
1 227 
9 162 
1 702 
522 7 296 
499 263 163 
8519.05 SECTIONNEURS ET 
France 
2 
3 43 5 . . 34 236 
32 21 
a 
163 71 
. 45 461 26 
18 29 
i 17 51 5 
a 
. 10 . a 
. 59 119 4 1 202 
129 31 . 17 50 
a 
31 1 165 56 12 48 1 8 
a • 
3 360 
142 3 219 
564 302 2 651 
56 64 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 
22 
a 
l 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
449 
. 6 
a 
134 10 136 > 14 
, 29 
, , 161 25 
a 
a . , . , a 
a 
30 , . , . 50 . . a 
9 
, a 
, 10 
. a 
a 
a 
a 
569 
, a 
, 450 
, . , a 
. . a 
5 , . , a 
. 92 
, a 
, . , a 
, . 1 249 
a , 
51 23 3 799 
26 17 932 
24 6 2 666 
17 6 389 
15 6 191 
1 2 474 
a a a 
. . » 6 . 4 
IUlia 
13 
4 
a 
a 
7 
a 
36 8 26 139 150 62 . . 23 36 . a 
101 443 45 
a 
256 30 12 
a 
10 78 155 
a 
21 183 131 92 . 226 2 
a 
75 175 
a 
a 
a 
226 
a 
25 
a 
36 214 
3 157 
110 3 047 
726 8 2 170 
443 179 150 
INTERRUPTEURS. YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE. D'APPLICAI.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCLat 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANtHARK 
026 NORVtGt 
030 SUtDt 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
046 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
440 PANAHA 
458 .GUADELOU 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
246 
1 399 
212 547 204 45 146 620 29 2 56 
50 691 188 240 104 240 220 11 16 14 14 63 317 358 169 462 14 30 38 11 117 17 11 141 51 19 10 639 12 16 369 126 51 17 22 10 29 • 48 
96 161 32 215 13 113 110 19 26 224 11 67 13 18 31 21 100 16 13 ll 89 63 10 16 
10 548 
3 671 
6 878 
2 665 
1 217 
4 094 
341 625 117 
137 
126 
101 
10 16 
14 13 β 
5 53 51 6 86 128 3 15 2 11 40 309 354 168 , . 27 37 11 
a 
17 11 4 
a 
. a 
619 11 14 199 1 25 3 
10 . . , 7 17 10 
a 
111 3 9 11 6 . 2 
a 
16 2 
a 
39 
a 
. . 23 10 16 
2 966 
393 2 593 
623 93 1 699 
145 536 71 
L KV A 60 KV EXCL 
112 8 65 
328 930 9 . 198 22 234 2 6 95 
s i * ; s 
607 213 2 13 2 233 12 22 37 649 36 . 92 1 172 12 74 23 4 . 97 64 
. a . 
1 10 
. â 23 
8 2 a 1 
a « a 
11 14 3 » . . a a a
114 
. m . 
a a a 
. . . 50 
a » » 
a 
20 a 1 1 
2 5 30 31 
5 . 120 
1 7 18 
6 . . . . . . 29 48 1 . 57 
78 2 13 
51 1 12 
m . » 
13 1 . . . 67 
25 23 
12 
12 21 12 1 46 12 13 11 64 25 
11 40 9 
. . . a 
298 2 053 3 497 152 1 371 1 526 
147 683 1 971 62 375 1 393 36 53 1 013 74 308 554 52 . 4 2 77 9 10 . 24 
41 
4 5 163 
15 1 
a 
8 8 
a 
7 4 1 53 28 β 
a 
2 3 
a 
a 
ί 451 « a 
1 
a 
3 
a 
a 
137 1 19 9 
a 
a 
a 104 
a 
a 8 22 
a 
a 
a 
38 75 
a 154. 2 94 9 15 151 
37 1 
17 , a 
a 
a 
a 
a 
« • 
1 714 229 1 484 212 22 1 259 140 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Code 
pays 
M E N G ì N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUl ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
SICHERUNGSSCHHELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSHATERIAL. HIND. IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG IGSIBLES,D'APPLICAI. INDUSTRIELLE, HATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE IOOOV OU PLUS 
OOl 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 040 042 050 066 208 212 322 330 366 390 400 484 508 528 604 612 616 624 646 664 680 700 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
4 49 43 1? 
6 9 
3 
? 
8 
29 
4 
17 
1 1 1? 
a 
ι 
3 ? 1 ? 4 7 55 ? 3 16 4 ? 7 7 
1 33 38 
68 ? 7 8 
78 3 17 8 6 6 
? 7 55 ? ? 16 
7 
2 
4 3 . . . 3 3 . 2 . 1 21 . . . 21 
439 34 11 18 352 181 3 3 17 144 259 31 8 2 208 163 13 . 1 143 75 11 . . 63 95 IB θ 1 64 5 2 3 . . 6 5 . . 1 2 . . . 2 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSHATERIAL, IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 7 . 1 3 2 002 36 7 . 2 23 003 18 5 . . 12 004 18 5 1 12 005 109 5 . 5 99 006 31 4 . 2 7 007 5 008 15 . . 6 026 46 3 . 2 1 030 5 . . 4 032 7 . . . 036 39 7 1 7 5 19 036 15 . . . 1" 040 7 1 . 2 042 59 12 . 16 14 15 046 3 
050 16 1 . . 1 062 18 3 . . 1 204 3 208 10 212 3t 216 1 220 7 260 272 8 288 5 302 1 314 2 318 5 322 7 390 3 404 β 412 2 460 6 484 23 508 3 512 1 520 6 524 23 526 14 604 3 616 3 662 2 664 1 680 4 800 3 
1000 677 208 7 111 286 65 1010 235 25 3 54 148 5 1011 442 183 4 57 138 60 1020 233 41 1 52 102 37 1021 112 12 1 34 45 20 1030 209 141 4 5 36 23 
1031 26 14 3 . 1 10 1032 39 36 . 2 . 1 1040 · . · · · · 
ANDERE GERAETE ZUH SCHLIESSEN, OEFFNEN, VERBINOEN OOER 
SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL.HIND. IOOOV, FUER I N D U ­
STRIELLE ANWENDG.,NICHT UNTER 6 5 1 9 . 0 1 B I S 06 ANGEGEBEN 
001 002 003 004 005 
006 
ooa 
028 030 036 03B 040 04? 050 066 
?oa 
212 322 330 366 390 400 484 508 528 604 612 616 624 646 664 680 700 736 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­eAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI GANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE RCUHANIE ALGERIE .TUNISIE .ZAIRE ANGOLA HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS VENtZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ABU DHABI INDE THAÏLANDE INDONESIE TAIWAN 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
49 208 146 83 349 30 48 40 208 34 96 78 94 41 14 20 11 28 11 17 45 492 23 11 45 17 12 42 17 12 16 15 17 117 
2 622 915 1 707 l 170 459 513 41 26 21 
22 
5 
9 
1 
37 23 
1 
17 9 
197 30 167 7β 4Θ 87 10 20 1 
10? 46 56 5 ? 50 78 
43 38 5 1 
169 116 
344 16 9 40 199 79 96 40 54 79 14 
? ? 
6 9 45 486 11 6 45 
1 1 41 17 
16 15 6 117 
070 665 405 053 405 335 
? 4 17 
210 136 74 33 4 37 1 1 2 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, HATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 047 048 050 05? 204 208 ?12 216 270 260 272 2 88 302 314 318 322 390 404 412 480 484 60S 512 520 524 52B 604 616 662 664 660 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FtD ITALIt ΡΟΥ.UNI IRLANDE DANEHARK NORVtGt SUEUE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECE ruRuuit •HAROC ALGtRIE •TUNISIE LIBYE tCYPIt GUlNEt •C.IVOIRE NIGERIA .CAHtROUN .GABON •CONGOBRA ■ZAIRt R.AFP.SUD CANAUA HEXIQUE COLOHBIE VtNEZUELA 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN INDE THAILANDE AUSTRALIE 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
35 221 66 91 467 45 14 33 137 18 36 
177 58 
167 60 75 59 30 53 74 14 30 12 25 21 11 15 25 44 19 50 11 29 
107 24 10 11 92 138 11 13 11 14 25 12 
2 907 973 1 935 925 431 998 146 131 12 
71 20 42 43 17 3 
35 3 6 36 2 22 29 Β 10 24 30 53 74 
1 3 12 25 1 11 13 2 
17 50 1 10 45 1 3 11 92 117 11 3 
9 24 
1 073 196 877 247 97 629 70 120 l 
3 42 
22 77 25 
5 20 6 
9 85 41 
11 28 76 9 30 23 55 13 50 13 65 33 
27 
17 
2 
2 
9 19 6? 
10 7 
103 43 60 7? 71 33 77 
776 
175 103 90 73 13 1 5 
5 
1 12 
1 130 
522 609 390 176 215 5 
a 
323 37 286 176 64 108 43 6 2 
AUTRES APPAREILS POUR COUPURE, SECTIONN., PROTECT., BRANCH. OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. D'APPL. INOUSTR.. MATERIEL DE CONNEX. EXCL., 1000V OU PLUS. NON REPRIS SOUS 8519.01 A 08 
001 
00? 003 004 005 006 007 ooa o?a 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 202 204 208 212 216 220 274 ?3? 740 760 ?6a 
263 
167 79 210 194 42 9 36 11 25 37 174 41 32 132 3 73 42 50 4 20 4 2 31 
Ì 
15 19 ai 56 137 a 15 3 2 1 5 
79 28 128 63 5 
a 
a 
a 
18 2 8 
a 
1 
11 
58 
42 14 . 131 7 2 5 6 1 35 45 34 10 81 
45 
31 
12 
27 
204 
36 37 65 
a 
30 7 31 5 6 
a 
120 7 4 36 3 16 28 7 2 7 2 2 4 2 2 15 1 34 
a 
124 1 15 
a 
a 
. 5 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 202 204 208 212 216 220 224 232 240 260 268 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­PAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE »ORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 40NGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .NIGER GUINEE LIBERIA 
2 360 
1 279 412 823 2 147 347 74 178 123 113 442 632 466 314 1 630 20 961 323 497 57 205 76 32 370 36 10 72 119 433 115 726 25 51 10 12 11 45 
. 458 108 343 155 45 
a 
a 
3 28 18 28 3 142 75 l 97 122 126 19 54 6 1 2 1 
a 
109 175 110 34 22 
9 12 8 
a 
20 1 834 
43 8 15 
4 
a 
a 
a 
a 
2 2 
9 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
a . 
a , 
a 
11 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
a < 
. 120 
a 
1 992 1 120 34 , 28 1 96 . 11 401 > 445 . 400 , 140 1 250 
', 610 
6 284 , 3 129 35 , 4 . 306 1 
, a 
3 . a 
3 
a 
, , 1 
a 
, 
1 505 
176 176 465 
177 40 150 23 74 21 352 63 23 302 19 274 195 87 35 22 35 27 62 34 10 72 7 247 5 689 3 51 
a 
. 3 45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
524 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
277 
780 
788 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
33Θ 
342 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
44 8 
453 
45Θ 
480 
4B4 
504 
50β 
512 
52Θ 
604 
60β 
616 
624 
662 
664 
660 
700 
701 
706 
708 
72B 
732 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSAT 
VERBI 
HATER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
260 
268 
272 
276 
264 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
448 
458 
470 
478 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
70β 
728 
732 
736 
740 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
IT 
3 
a 3 
3 
4 
24 
21 
12 
5 
16 
3 
72 
9 
1 
27 
25 
31 
15 
2 
7 
1 
13 
10 
6 
91 
7 
43 
11 
42 
38 
21 
1 
40 
9 
64 
4 
2 
6 
6 
27 
3 
32 
8 
13 
2 
2 867 
1 002 
1 866 
762 
263 
1 038 
104 
125 
65 
France 
17 
17 
, 6 
2 
3 
2 
1 
2 
. 5 
a 
. 70 
9 
a 
1 
4 
a 
6 
I 
a 
1 
12 
a 
. 9 
1 
2 
1 
33 
6 
? 
2 
6 
62 
13 
869 
303 
566 
102 
43 
461 
64 
112 
3 
ί- UND EINZELTEILE IDEN ODER SCHUETZEN 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
21 
18 
3 
1 
2 
1 
a 
­
FUER GERAETE 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
9 
1 
1 
1 
. . . 
, 
18 
28 
5 
61 
6 
26 
2 
a 
3 
12 
I 
37 
. 2 
a 
1 
. 6 
26 
1 
26 
. . • 
866 
260 
607 
392 
96 
173 
. 1 
42 
ZUH SCHLIESSEN 
VON STROHKREISEN, 
IUlia 
, . 2 
a 
1 
a 
2 
20 
19 
12 
. 16 
3 
1 
. 1 
19 
3 
3 
4 
1 
7 
. . 9 
5 
21 
a 
15 
8 
9 
27 
7 
. 1 
3 
, 4 
a 
. a 
1 
2 
6 
. . 2 
1 101 
412 
6^9 
266 
143 
402 
39 
12 
20 
OEFFNEN 
OHNE VER6INDUNGS­
IAL,HINO.IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
311 
702 
454 
687 
212 
73 
30 
27 
1 
18 
50 
6 
117 
78 
51 
311 
25 
83 
81 
13 
37 
70 
19 
13 
9 
8 
100 
23 
73 
7 
1 
2 
2 
7 
5 
4 
2 
7 
2 
3 
2 
1 
44 
3 
7 
3 
81 
4 
142 
412 
216 
52 
3 
3 
1 
1 
10 
2 
4 
7 
46 
6 
10 
2B4 
14 
1 
40 
14 
4 
105 
14 
14 
29 
40 
123 
1 
6 
10 
6 
26 
2 
2 
78 
4 
3 
50 
35 
5 
379 
203 
70 
42 
35 
14 
67 
36 
126 
16 
5 
8 
26 
S 9 
2 
7 
89 
17 
2 
2 
2 
7 
. 4 
. 7 
. 3 
2 
1 
. 4 
a 
78 
4 
ie 188 
211 
9 
. 
, 1 
10 
? 
i . a 
a 
708 
13 
3 
9 
. 32 
1 
i . 108 
. 5 
. . 3 
a 
. 18 
a 
28 
■ 
90 
74 
160 
3 
5 
3 
2 
. . a 
a 
12 
1 
7 
. 1 
4 
a 
a 
1 
4 
1 
1 
a 
4 
1 
1 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
, . a 
37 
3 
2 
. a 
12 
1 
2 
a 
a 
a 
, a 
a 
1 
. a 
2 
14 
a 
1 
2 
2 
î 2 
a 
a 
a 
, . . a 
1 
. a 
. . * 
105 
209 
. 443 
129 
19 
24 
1 
. 
2 
1 7 
I 
2 
30 
2 
1 
1 
i 6 
54 
13 
7 
3 
2 
. a 
. . 21 
1 
2 
4 
. 15 
35 
71 
79 
166 
3! 
2 
9 
1 
14 
34 
5 
25 
74 
4 
37 
16 
59 
68 
3 
16 
6 
5 
35 
2 
a 
. 
a 
4 
37 
2 
35 
1 
26 
. a 
70 
10 
13 
20 
33 
13 
1 
1 
10 
. 2 
a 
a 
54 
3 
3 
6 
. 4 
45 
35 
135 
204 
8 
a 
6 
22 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
280 
?88 
30? 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
338 
342 
352 
366 
377 
378 
390 
400 
404 
41? 
448 
453 
458 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
809 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
«nZAHIIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
22 
7 
15 
7 
1 
6 
Θ519.18 ·! PARTIES El 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
0 32 
0 36 
036 
040 
042 
046 
050 
0 52 
066 
060 
062 
064 
066 
066 
704 
208 
212 
716 
720 
224 
228 
248 
260 
26Θ 
272 
276 
2Θ4 
286 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
440 
448 
458 
470 
478 
460 
484 
492 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
70B 
72β 
732 
736 
740 
74 
22 
7? 
38 
13 
14 
14 
195 
103 
61 
¡5 
76 
11 
787 
5Θ 
11 
323 
317 
367 
175 
11 
96 
13 
47 
174 
53 
153 
95 
637 
53 
96 
183 
778 
11 
594 
43 
773 
35 
30 
38 
74 
363 
23 
460 
7? 
14 
71 
826 
670 
7 06 
567 
B50 
879 
448 
484 
786 
France 
74 
7? 
38 
11 
14 
20 
15 
28Ô 
58 
17 
26 
59 
lî 39 
31 
12 
35 
5 
60 
39 
10 
2 
16 
26 
189 
. 7 
37 
. a 
3 
a 
22 
14 
­
3 584 
1 109 
2 475 
691 
204 
1 702 
235 
352 
Θ2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
, 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
? 
5 
. 105 
225 
332 
76 
a 
a 
a 
2 
4 
10 
999 
83 
413 
5 
, . 28 
178 
8 
564 
a 
34 
, . 14 
1 
67 
355 
6 
385 
, . , . ► 
95 51 11 786 48 44 3 730 47 7 8 058 29 6 5 046 11 6 1 092 17 2 534 6 
r · 5 L . 476 
»IECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. NEHENT, PROTECT. D'APPLICAI. 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALllH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANUE DANtHARK ISLANDt NORVtGE 
sutut FINLANUE SUISSE AUTRICHE PORIUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE -TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .SENEGAL GUINEE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .RWANDA ANGOLA ETHIOPIE HOZAHBIQU .HADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC PANAHA 
CUBA .GUADELOU .INDES OC .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA •SURINAH 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BANGLAD. SRI LANKA BIRHANIE THAILANOE INDONESIE HALAYSIA •BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUO JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
1 3 2 4 
1 
1 
1 
1 2 1 
2 
, BRANCHEHENT DU CONNEXION OES CIRC. INOUSTR., HAT. OE CONNEX. EXCLUS. 1000V 
868 234 562 859 
758 660 137 709 
10 266 406 90 069 747 456 819 399 386 503 100 238 2Θ0 113 239 124 43 423 174 549 175 15 22 19 64 43 
21 25 31 21 12 11 10 429 15 16 19 257 
11 103 070 372 490 20 17 10 11 14 30 22 47 379 27 156 163 76 14 472 78 41 623 136 63 215 388 788 89 25 32 30 1β2 78 17 749 75 40 587 7?4 3? 
1 697 820 2 72 
263 270 
e 45 
. 3B 173 9 
5R7 12 2 32 618 109 89 39 36 118 3 71 166 36 37 362 84 3 24 
. 22 15 64 
a 
20 
a 
28 
. 12 7 6 5 
. 11 
. 216 11 88 951 1 284 64 1 
. 10 14 30 
, 2 9 
a 
2 1 065 60 
45 42 1 193 23 1 6 
. 495 
. 12 
a 
a 
43 1 
33 4 
. 66 
a 
1 
491 581 595 683 450 919 , 789 2 053 2 402 29 424 542 46 152 69 9 88 29 7 9 73 
a 5 
11 3 1 1 214 2 7 69 63 69 273 
I 6 702 64 36 100 11 203 438 30 2 72 41 7 161 L 18 335 9 7 22 3 14 15 13 26 1 10 16 14 12 20 
a 5 
11 1 7 
36 1. 2 
5 
1. 
1 
4 12 
; 
1 2 
' 1 
, 
ι 
I 
> 
> 47' Γ 24 
» ! β 
', 
21 ι . 
2 
1 12 Ι 
1' 
) 1 
> < ) > 3« Ι 2 ί 7 
11 
1. Ι 3 
37' 
. 22 
1 55 40 5 2 
• 498 92 1 1 
, a 
. 3 
, , 39 1 21 3 
• , . . . 1 , 2 
a 2 39 
, 237 1 140 ) 64 ) 336 
a 
12 
! . . 
1 29 289 
' 23 i 492 15 1 258 2 4 611 96 48 1 165 ! 348 1 204 69 12 32 13 18 2 
a 1 171 ί 6 40 
■ 142 
3 
L 25 
IUlia 
a 
a 
18 
2 
. 7 
169 
100 
61 
26 
9 
2 
10 201 
53 
34 
40 
7 
96 
2 
1 
113 
41 
123 
a 
189 
43 
36 
116 
90 
1 
12 
17 
a 
35 
9 
a 
7 
8 
14 
65 
a 
a 
21 
7 308 
2 689 
4 619 
l 795 
537 
2 576 
206 
127 
227 
SECTION­
ELECTR. 
OU PLUS 
221 
204 
54 
132 
a l ll 75 
5 
1 
3 
3 
77 
20 
24 
549 
186 
68 
110 
26 
88 
237 
a 
5 
28 
1 
54 
39 
23 
2 
13 
. a 
a 
3 
. 1 
a 
13 
a 
a 
3 
42 
a 
1 
17 
a 
249 
732 
3 
2 
19 
5 
7 
1 
_ 
a 
6 
69 
a 
84 
358 
a 
ill 
24 
16 
13 
6 
5 
. 15 
9 
. 1 
« 17 
4 
18 
a 
4 
11 
a 5 
a 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Jan vier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schlLissel 
Code 
pays 
800 
804 809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G'E N 
EG-CE 
S 
2 
3 
1 
1 
128 
11 
2 
I 
P70 494 
376 
800 
311 
414 76 
60 
160 
SCHLOSSCHALTER. 
RIAL, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04a 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
712 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
280 
284 
30? 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
414 
424 428 
432 
436 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANBAUR 
OUNGSH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
050 052 
056 
060 
062 
066 
204 
206 
390 
UNTER 
5 
1 
3 
2 
1 
ELAIS 
France 
12 
1 
2 
2 184 
731 
I 453 
741 
120 
659 
26 
40 
53 
1000 kg QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
a -
464 
336 
127 
46 
19 
75 
40 
a 
7 
AUCH HALBAUTOHATISCH 
IOOOV, FUER 
730 
373 
246 
336 
275 
154 16 
145 
2 
93 
154 
81 
203 
192 
60 
804 
54 
80 
43 
14 3 
27 
46 
19 
61 
1 
24 
64 
67 
66 
6 
5 
1 
1 
4 
14 
6 
2 
5 
2 
3 
1 6 
11 
6 
1 
11 
1 14 
10 
190 
117 
124 
35 
1 
15 
1 
1 
3 
8 
1 
?1 
67 
6 
73 
163 
11 
30 
5 
73 
7 
3 
65 
134 
1 
a 
9 
7 
9 
39 
56 
28 
19 
8 
7 
2 
6 
77 
79 
70 
11 
3 
3 
44? 
778 
665 
763 
706 
705 
48 
167 
177 
UNO 
165 
50 
55 
61 
46 
5 
10 
20 67 
40 
45 
3 
28 
168 
13 
1 
18 
a 
1 
a 
34 
i 61 
66 
62 
3 
! 4 
11 
6 
? 
5 
1 
3 
I 
3 
i 
ΐ 14 3 83 5 21 
. a 
a . . 8 7 
. 1 
î 20 2 7 1 7 3 
a 4 19 
2 
. 6 5 1 1 4 
4 
a 
a . . 16 10 3 3 
1 323 390 934 537 164 361 38 159 
35 
AUSLOESER 
NOUSTRIELLE 
3 
. 11 17 
i 
45 32 13 1 1 11 2 
î 
72 9 
b 
a , 
• 
1 248 1 155 931 366 318 789 206 315 12 151 104 
1 12 B 10 
lulia 
! NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
29 800 
2 804 609 3 950 
819 1000 130 1010 689 1011 492 9 1021 112 6 1031 6 1032 82 1040 
OHNE VERBINDUNGSHATE-ANWENDUNG 
22 171 3 157 166 134 b 208 13 12 13 
1' 
1 
t 
, 1 
. 
261 19 7 41 I' 2Í 
, 
FUER SCHALTGERAI ATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTRII 
37 79 77 17 68 35 
3 7 15 16 13 3? 16 
? 19 1 3 13 ? 5 
1 3 1 3 15 
7 3 16 4 3 
a 1 
2 
17 I 
a 1 
. 9 2 3 
a . 1 3 
• 
ND NI 
1 45 4 64 26 4 73 1 166 3 IB ? 134 1 16 47 20 3 
► a 
4 
3 1 9 7 1 1 2 
! i 2 
I 1 
. , . a , 
a 
, . , . , . , , . 1 7 1 
. 7 
, . 7 1 64 23 32 , 1 , 1 1 1 , 1 
■ 3 
, . , . 19 
32 
, 4 
2 
75 
6 
17 
4 
7 
, a 
2 
47 
97 
. Ì 
7 
3 
12 
• 14 
10 
. 2 
3 
2 
4 
! 17 
20 
r 24 
ί 
1 2 112 Γ 891 1 1 222 756 , 367 > 443 1 3 23 
AUSTRALIE N.ZELANDE •CALtUON. SOUT.PROV 
H 0 Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3B 14 23 1? ? 9 
1 
773 118 73 7? 
C49 817 237 178 951 933 599 371 099 
8519.21 DISJONCTEURS,YC 
34 001 43 002 19 003 132 005 18 
2 
1 007 1 008 1 024 
28 19 030 15 032 79 036 22 03B 11 040 500 042 24 046 32 050 5 052 11 I 058 22 060 42 062 10 064 20 066 068 
22 1 204 208 3 212 
■ 216 
220 
1 224 
240 
248 
Ì 272 280 
284 
302 
I 305 
314 
U 6 
1 322 
330 5 334 
338 
9 
370 
372 
378 
40 3"0 
69 400 
71 404 
34 412 
416 
14 
428 
432 
436 
458 
462 
2 4B0 
17 484 
Ζ 500 
20 504 
68 60S 
3 512 
6 526 
600 
9 604 
4 608 ί 612 14 616 18 624 1 628 5 632 4 636 662 664 22 680 27 700 13 701 9 706 1 70Θ 7 720 72Θ 1 732 8 736 9 740 13 800 804 β09 822 
1 694 1000 268 1010 1 426 1011 949 1020 160 1021 364 1030 7 1031 4 1032 113 1040 
TE. OHNE VERBIN-LLE ANWENDUNG 
1 35 22 73 
a 64 32 3 6 15 14 13 15 14 2 16 1 3 4 
, 2 1 3 
a 
15 
8519.23 
2 001 002 1 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 048 050 052 056 060 062 066 204 208 390 
France 
11 3 7 4 1 3 
7? 35 73 
• 
567 574 993 403 04? 154 138 703 436 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
77 
4 716 7 3 554 4 1 162 2 374 1 137 719 402 Z 69 
393 71 
. -
202 340 862 934 134 862 3 63 65 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 2 7 3 1 4 
INTERRUPTEURS SEHI-AUTOHATIQUES INOUSTR., HATER IEL OE CONNEXION 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-RAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE D A N f A R K ISLANDE NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECt TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON •CONGOBRA •ZAIRE ANGOLA FThlOPIE •AFARS-IS HOZAHBIQU •HADAGASC .REUNION ZAHHIt P.AIR.SUD FTATSUNIS CANADA HtXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC .GUADELOU .MARIINIQ COLOHBIE VENEZUELA tOUATtUR PtROU BRtSIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYR It IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEOON. .POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
*! RELAIS HATERI 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. =OLOGNt TCHECOSL ROUHANIE .HAROC ALGtRIE R.AFR.SUO 
3 3 ? 5 3 ? 
? 
1 
7 1 
4 
1 
1 
1 
5? ?? 79 17 6 10 
1 
TOUT 
EL DE 
1 
1 
089 
564 569 597 191 178 151 34? 30 866 415 686 156 974 
516 900 627 713 463 161 92 300 269 215 455 77 97 373 613 302 56 42 10 11 49 120 46 13 57 11 ?9 10 48 91 40 
1? 89 17 91 97 434 618 ai6 173 11 46 19 ia ?7 64 77 710 553 5? 168 419 116 364 5? 177 66 73 633 570 L? 47 145 61 94 376 411 730 170 95 5? 18 97 739 788 490 51 78 ?0 
387 633 749 809 906 357 439 93? 57? 
1 
9 3 6 3 1 ? 
OU RIEN 
778 367 555 407 368 41 59 
. 131 338 746 379 17 714 944 108 5 lia 1 9 3 1 3 197 5 5 352 604 266 1 26 1 11 39 101 46 12 57 8 29 10 3 28 
. 12 2 10 91 17 481 26 124 1 
. . . . . 64 27 
a 
31 
. 6 148 19 68 11 60 2Θ 
1 17 187 
1 14 
. a 
54 34 3 B 21 28 
. . 2 
a 
. 63 47 28 20 
12a 046 0Θ2 193 029 661 354 862 220 
EXCLUS 
30 
96 91 3 Z 5 
i 
i 3 4 3 1 
7 
1 
9 
371 221 15 1' 
< 12 l' 
, K 
NSIANTANES. CONNEXION EXCLUS. DE 
627 40B 174 475 062 684 56 120 185 299 273 485 180 45 334 33 51 132 38 126 35 79 16 46 378 
a 1Θ9 74 466 49 38 
. 8 6 19 5 155 10 4 25 6 5 37 37 33 
lì 16 46 5 
NI 
1 
! 
ί 
> 6 > 5 1 1 1 
) 
, DE 
738 156 
a 
819 83 513 3 176 
. 5 123 3 161 14 18 59 41 
. . 9 77 1 115 6 
47 
13Ö 
33 
38 
. . . 36 
16 
. 117 
4 
. • 
569 
489 
080 
632 
321 
241 
. 2 
208 
HOIN 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
11 
14 
8 
4 
4 
131 
. a 
­
069 
547 
522 
298 
510 
079 
10 
9 
145 
IUlia 
4 
3 
2 
1 
, D'APPLI 
S DE 
005 
920 
966 
. 699 
026 
98 
919 
24 
523 
812 
209 
958 
712 
195 
643 
236 
531 
261 
29 
. 60 
7 
110 
67 
11 
6 
IB 
2 
5 
17 
10 
. . 10 
2 
. l 
a 
a 
, a 
7 
58 
8 
a 
28 
2 
a 
72 
664 
146 
789 
34 
11 
6 
19 
18 
77 
. . 70B 
37Θ 
39 
75 
774 
70 
744 
41 
61 
3 
14 
576 
1B6 
? 
1 1 
117 
60 
40 
177 
179 
106 
3Θ 
49 
. 18 
54 
163 
162 
249 
a 
. • 
661 
633 
028 
786 
223 
937 
22 
78 
304 
100 
12 
a 
22 
495 
802 
693 
169 
130 
119 
46 
44 
384 
CAI. 
1000V 
1 
2 
10 
2 
8 
5 
1 
2 
316 
260 
138 
132 
. 1969 
188 
6 
207 
141 
14B 
707 
178 
85 
051 
238 
177 
β4 
122 
6 
229 
145 
96 
169 
11 
65 
3 
. 31 
38 
1 
9 
. a 
17 
a 
• . 3 
a 
. 27 
5 
32 
a 
59 
a 
a 
3 
242 
439 
403 
138 
* 40 
« a 
a 
a 
« 2 
99 
13 
137 
Ί\ 51 
a 
53 35 8 87 143 9 22 28 1 
a 
165 149 63 73 16 52 
a 
5 60 126 61 
a 
a 
• 
648 239 409 179 324 397 50 40 630 
O'APPLICAT. INDUSTRIELLE· MOINS 
I 
OE 
ND 
LOOOV 
1 
1 
774 718 095 
, 013 646 56 110 179 ?eo 766 330 161 41 309 76 46 95 1 93 34 67 
a 
. 373 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
526 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pop 
400 
404 
480 
484 
504 
508 
604 
616 
624 
662 
700 
701 
705 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDER 
UNTER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
302 
322 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
456 
478 
480 
464 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHUE 
INDUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
8 
. 1 
1 
3 
. 1 
5 
2 
1 
1 
2 
. . 15 
493 
272 
221 
180 
83 
30 
2 
3 
12 
France 
3 
. . . . a 
a 
a 
1 
. a 
. . a 
. . 
83 
33 
50 
35 
21 
11 
? 
3 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
\ RELAIS ALS ANBAURELAIS·, OHNE 
IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWEI 
233 
147 
177 
306 
210 
280 
3 
47 
23 
208 
41 
120 
58 
13 
68 
22 
24 
16 
17 
a 
25 
3 
4 
10 
4 
5 
46 
33 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
3 
a 
t 
1 
1 
33 
71 
7 
8 
I 
1 
a 
3 
5 
3 
23 
a 
4 
1 
3 
. 10 
14 
1 
, 1 
6 
1 
4 
•8 
3 
. 4 
18 
7 
1 
6 
27 
3 
1 
2 445 
1 401 
1 045 
73e 
421 
239 
10 
42 
69 
50 
9 
181 
65 
52 
I 
2 
1 
4 
2 
15 
1 
4 
6 
13 
1 
5 
1 
. 3 
1 
a 
3 
3 
4 
8 
32 
a 
. 1 
1 
? 
1 
1 
. 1 
l 
. ? 
6 
1 
a 
, a 
a 
. . . 7 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
. 4 
18 
5 
. a 
3 
. 1 
534 
360 
174 
66 
25 
92 
7 
39 
16 
68 
. 26 
19 
12 
20 
. a 
. 18 
3 
6 
. 1 
2 
1 
1 
38 
225 
144 
82 
38 
24 
43 
3 
. 1 
ΓΖΕ, OHNE VERBINDUNGSHATERIAL, 
IR IELLE ANWENDUNG 
195 
294 
43β 
313 
1 103 
426 
24 
13β 
3 
149 
326 
129 
255 
245 
50 
354 
40 
ÌOT 
54 
29 
51 
6 
10 
36 
6 
7 
28 
9 
24 
30 
1 
a 
32 
23 
65 
92 
113 
3 
2 
. 2 
23 
5 
46 
35 
14 
97 
14 
6 
31 
4 
2 
a 
4 
16 
? 
26 
8 
20 
1 
­
10 
. 11 
5 5 
8 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
. 1 
i 3 
. ι 4 
2 
a 
1 
2 
a 
a 
15 
402 
235 
16T 
144 
61 
16 
a 
a 
7 
IUlia 
VERBINDUNGSHATERIAL. 
lOUNG 
2 
9 
a 
6 
e 
2 
. 1 
a 
3 
1 
1 
i 1 
. 
43 
21 
15 
6 
4 
t 
. 1 
1 
UNTER 
94 
B3 
. 124 
125 
104 
2 
39 
16 
170 
33 
93 
5 6 
35 
5 
12 
4 
2 
a 
21 
1 
5 
3 
. . . 1 
3 
1 
. a 
. I 
. . . . 20 
52 
2 
6 
1 
a 
a 
2 
4 
ι 12 
. 2 
a 
l 
a 
4 
6 
. a 
1 
4 
1 
3 
7 
2 
. . . 2 
l 
6 
20 
1 
• 
1 192 
569 
623 
522 
337 
70 
. 1 
31 
69 
5 
18 
100 
a 
102 
a 
5 
6 
13 
2 
5 
6 
2 
25 
3 
10 
14 
10 
. 5 
3 
451 
300 
151 
103 
31 
28 
20 
1000V. FUER 
leo 
245 
395 
1 006 
302 
21 
129 
2 
142 
291 
116 
205 
202 
35 
249 
25 
101 
22 
19 
49 
5 
6 
22 
4 
7 
2 
1 
3 
26 
3 
5 
15 
9 
242 
. 1 
a 
6 
l 
5 
12 
8 
2 
• 
* P ' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 
480 
484 
504 
506 
604 
616 
624 
662 
700 
701 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
110 
139 
11 
21 
16 
83 
13 
30 
75 
12 
16 
12 37 
10 
14 
301 
e 60β 
4 606 
3 602 
2 964 
1 195 
546 
34 
36 
290 
France 
34 
1 
6 
1 
3 
15 
3 
8 
5 
a 
. . 1 
1 
1 
1 
1 399 
824 
5 75 
315 
194 
175 
29 
29 
84 
8519.24 «I RELAIS, AUTRES QUE RELAI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
029 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
302 
322 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
4 36 
456 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
θ 04 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
a 
. a 
a . a 
. . . . . . . . • 
. a 
. . , . a 
­
S TOUT ou 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
2 
76 
138 
5 
20 
13 
67 
7 
22 
69 
12 
5 
12 
36 
9 
13 
300 
097 
912 
185 
637 
992 
343 
3 
6 
205 
RIEN INSTANTANES. 
INDUSTRIELLE, HATERItL DE CONNEXION EXCLUS, HOINS OE 
FPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
RORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FONGRIE 
ROUHANIt 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE .C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
•HAUAGASC 
ZAHHIt 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
COSTA RIC 
DOHINIC.R 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
APAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 653 
3 796 
5 243 
5 636 
S 094 
5 931 
66 
1 317 
623 
5 156 
1 206 
4 033 
1 541 
268 
1 35? 
493 
419 
237 
440 
13 
718 
74 
265 
254 
127 
112 
256 
119 
75 
26 
12 
29 
28 
80 
17 
90 
16 
28 
17 
16 
759 
3 260 
319 
220 
35 
19 
10 
71 
167 
34 
605 
34 
155 
14 
58 
14 
178 
565 
26 
14 
24 
286 
34 
140 
102 
81 
15 
119 
280 
217 
16 
78 
593 
47 
19 
61 930 
34 936 
26 992 
20 533 
11 627 
4 428 
211 
308 
2 033 
640 
259 
2 402 
563 
631 
7 
39 
37 
102 
59 
496 
8 
97 
156 
150 
32 
31 
57 
3 
33 
15 
13 
62 
35 
90 
96 
105 
5 
. tl 
29 
25 
4 
15 
15 
3 
9 
14 
1 
36 
160 
6 
12 
. . 8 
2 
1 
136 
21 
43 
, 19 
. 27 
109 
1 
2 
1 
68 
1 
3 
2 
1 
4 
111 
278 
93 
a 
20 
16 
6 016 
4 942 
3 074 
1 488 
740 
1 257 
113 
235 
330 
8519.25 CONTACTEURS, D'APPLICAT. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
EXCLUS. OE HOINÎ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
1 429 
2 426 
3 967 
2 767 
S 356 
3 316 
190 
1 127 
20 
1 205 
2 733 
1 033 
2 300 
1 947 
390 
2 626 
422 
734 
385 
379 
509 
96 
103 
339 
93 
47 
155 
105 
164 
197 
30 
3 646 
. 1 010 
2 016 
1 290 
1 203 
2 
51 
46 
975 
145 
451 
7 
15 
39 
57 
6 
a 
6 
1 
6 
6 
4f 
12 
69 
1 
154 
. . a 
. a 
, , 60 
1 
a 
. . 31 
506 
210 
1 
a 
a 
1 
a 
l 
. a 
1 
1 
2 
86 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
. 1 
2 
15 
1 
12 207 
9 218 
2 98E 
2 519 
1 50C 
322 
61 
2 
146 
25 3 
311 2 
3 
126 
124 3 
39 2 
1 
7 1 
4 
46 3 
25 
34 2 
1 1 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
5 
5 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
! 
„, q 
13 
β a 
i a 
1 
a 
. 
a 
a 
a 
1 
6 
8 
a 
2 
17 
10 
1 
r 2 
86 
63. 
25' 
17' 
S. 
7 
1. 
1. 
INDUSTRIELLE. MA 
DE 1000V 
232 
157 
635 
672 
774 
15 
21 
a 
24 
163 
57 
358 
211 
113 
653 
101 
40 
170 
66 
24 
2 
36 
118 
27 
1 
134 
93 
153 
26 
1 
117 
9C 
58 
31 
58 
I 
. a 
1 
9 
67 
2 
10 
1 
. a 
52 
6 
27 
6 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
­
i 
3 
1' 
1 
1' 
1 
ι 
1 34 
! 16 
Γ 16 
• 14 
ι 8 
1 2 
> i 1 
IERIEL 
> 1 
> 2 
3 
I 
L 7 
1 2 
1 
1 
2 
> 1 
1 
1 
049 
555 
811 
117 
832 
55 
102 
471 
849 
955 
900 
423 
134 
928 
229 
177 
117 
77 
. 665 
43 
217 
121 
14 
16 
5 
12 
54 
20 
1 
a 
2 
66 
2 
'I 17 
3 
12 
562 nî 19033 
1 
3 
47 
149 
ia 
393 
12 
67 
7 
33 
6 
91 
319 
14 
12 73 
1Θ7 
76 
177 
79 
60 
9 
6 
? 
107 
16 
76 
497 
16 
1 
758 
570 
737 
786 
784 
309 
24 
46 
143 
IUlia 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
i 
lî 
a 
a 
a 
a 
112 
70 
42 
12 
9 
26 
2 
1 
1 
D'APPL. 
1000V 
1 
1 
ι 
6 
3 
2 
1 
133 
92 
163 
090 
026 
1 
118 
65 
184 
22 
146 
102 
22 
227 
55 
203 
89 
300 
4 
14 
5 
5 
59 
7 
5 
3 
2 
16 
6 
. a 
7 
2 
5 
2 
3 
113 
"20 
17 
2 
18 
il 13 * 
7 5 7 57 45 3 
. 30
6 
7 
4 
8 
1 
2 
16 
. 44 
9 
• 
060 
624 
436 
566 
518 
470 
12 
13 
399 
DE CONI 
291 
045 
647 
654 
460 
174 
052 
17 
150 
522 
916 
902 
665 
264 
94Θ 
304 
6β2 
206 
173 
474 
65 
59 
220 
51 
46 
19 
7 
2Θ 
13β 
29 
2 
lii 
73 
060 
a 
14 
50 3 
31 
47 
58 
17 
4 
11 
14 
16 
12 
9 
85 
2 
4 
2 
1 
15 
î 5 
3 
33 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
527 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
224 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
318 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
37β 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
446 
458 
462 
460 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
60Β 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
β09 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G Í N 
EG­CE 
3 
5 
34 
1 
1 
3 
2 
? 
12 
7 
1 
16 
1 
2 
2 
126 
56 
71 
8 
1 
2 
2 
6 
3 
? 
1 
19 
29 
? 
14 
67 
6 
? 
10 
3 
12 
6 
2 
113 
54 
1 
? 
1 
.2° 
li 
2 
7 
40 
23 
12 
4 
23 
9 
21 
126 
3 6 
5 936 
2 930 
3 008 
2 121 
1 027 
743 
61 
68 
144 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 Ζ 7 
a a 
1 
2 
2 
ï a a 
1 
1 
2 
a . 
12 
10 
3 1 
1 
a « 
. a 
. , 1 
2 
1 
1 
. 1 
1 
a 
19 
1 
a 1 
a 
5 
5 
a a 
2 
14 
. a 
a « 
a , 
1 
8 
a » 
a » 
2 
1 
10 
10 1 
a 1 
4 
2 
a 
, 3 
5 
842 66 
330 39 ' 
512 27 
301 10 I 
120 8 
179 14 
21 6 
59 
31 3 
SICHERUNGSSCHHEIZEINSAETZE, OHNE VERBINOU 
IOOOV, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
02B 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
246 
260 
322 
330 
366 
376 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
52B 
604 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
72 6 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FUER INDUSTRIELLE ANNENDUNG 
38 
294 
123 
297 
199 
22 
14 
27 
3 
77 
134 
37 
112 
145 
64 
56 
10 
9 
3 
? 
1 
1 
6 
12 
18 
9 
5 
1 
1 
1 
11 
7 
5 
1 
22 
6 
2 
1 
5 
15 
4 
9 
22 
3 
4 
3 
6 
77 
39 
2 
9 
6 
6 
12 
13 
3 
8 
I 
3 
19 
6 
6 
2 088 
1 013 
1 075 
668 
534 
366 
18 
33 
21 
1 
2 0 a 1 
6 
9 1 27' 
10 . 1' 
1 
. 
. . . a , 
a a . 
a « 1 
10 
5 
6 1 
5 
1 · 1 
a 
a 
1 . ' . 
1 
. . · 3 1 
16 
7 1 
4 
. . , 1 
1 
11 
■ a ■ 
a a . 
a . a 
1 a A 
1 a . 
1 
1 
a l . 
1 
3 Ζ 1 
. . · 1 
1 
a a a 
2 1 
■ a . 
a a a 
6 
. a a 
a , 
a . \ 
a . ] 
• . a 
1 
1 
a . , 
1 
131 19 429 
46 3 302 
85 16 127 
25 101 
14 1 101 
56 14 2C 
6 12 a 
24 . 6 
4 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . a a 
1 
. 3 
, a 
4 
6 
1 
15 
a 
. ? 
114 
46 
67 
7 
1 
? 
? 
6 
. 2 
. . 18 
27 
1 
13 
46 
5 
. 1 
8 
2 
7 
1 
? 
111 
39 
1 
? 
1 
. 18 
4 
2 
12 
', 6 27 
12 
11 
! 21 
9 
17 
122 
• 
I 4 645 
> 2 277 
ι 2 368 
! 1 762 
877 ί 502 5 7 105 
.GSHATERIAL 
[ 2 7 261 107 
> ι 175 19 1 12 27 3 77 134 37 9 139 54 42 5 7 
. 1 1 
6 6 2 1 1 
. a 
. 7 5 
a 
17 4 1 
a 5 14 3 8 19 
2 1 2 4 77 36 2 2 6 
a 12 9 3 7 1 2 12 6 5 
1 438 628 810 536 416 259 
a 3 16 
IUlia 
3 
27 
3 3 3 
377 279 
98 46 21 47 
27 1 5 
. UNTER 
9 
1 10 13 
I 1 
i 1 1 9 4 1 2 
71 34 37 19 2 17 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 2ae NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KtNYA 
366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 tTATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 426 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 446 CUBA 458 .GUAUELOU 462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 484 VtNEZUELA 500 EQUAIEUR 504 PEROU 506 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 664 INUE 666 BANGLAD. 680 THAILANOE 692 VIETN.SUO 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE β04 N.ZtLANOE e09 .CALEOON. 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXIRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 
103? .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
35 35 75 13 16 37 14 25 127 68 14 117 13 14 26 1 091 410 647 93 14 23 17 56 27 14 10 173 261 15 140 615 94 32 115 25 65 44 32 705 474 11 20 16 118 191 15 108 17 73 406 186 86 54 240 77 153 1 041 24 36 
46 499 23 579 24 919 17 251 β 596 6 082 346 471 1 584 
France 
33 65 
a 16 3 14 23 
10 . 9 
12 14 5 100 102 30 16 
2 
a . 12 14 10 16 4 5 10 171 32 
10 4 23 32 1 15 136 
a 
. 2 7 141 
. 3 
17 7 74 34 3 53 15 
. 2 24 1 36 
6 536 2 507 4 029 2 163 670 1 539 200 379 328 
1D00RE/UC 
Belg.-Lux. 
a 
a 
, . 
. . 84 
. 1 2 
. a 
. 3 
6 18 2 
. a 
a 
. . . a 
. 5 
8 
. 17 5 
a . a 
6 
. . . . a 
a 
. . . a 
. 6 9 
a 
. a 11 
-
72 5 356 369 117 79 159 86 3 92 
Nederland 
110 67 43 18 14 19 
7 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 4 13 
. 31 
2 43 58 13 106 1 
. 21 986 297 599 75 13 21 17 56 15 
. 155 240 10 115 431 62 13 77 21 42 9 22 690 330 11 19 14 107 50 11 103 
a 66 303 145 74 l 224 77 135 995 2 
38 220 16 322 19 896 14 681 
7 520 4 168 54 69 1 049 
IUlia 
30 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 7 13 
a 2 16 
a 
a 3 3 
a β 
a 
a 
a 4 
. 4 2 
a 
a 28 
a 
a 
a 
1 
a 5 22 21 
2 90S 2 327 580 272 113 197 6 
109 
Θ519.26 FUSIBLES. O'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL OE CONNEXION 
tXCLUS 
OOl FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRtCt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 246 .SENEGAL 260 GUINEE 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 366 HOZAHBIQU 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIOUE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 662 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
, OE HOINS 
261 1 210 445 508 739 93 54 122 12 276 470 126 215 540 223 249 66 45 15 17 16 12 88 71 53 85 39 22 11 11 92 26 22 10 150 73 20 10 24 64 12 38 101 16 10 34 20 201 97 10 64 25 59 36 86 26 35 18 16 59 
22 40 
7 819 3 433 4 386 2 560 1 737 1 610 144 144 213 
OE 1000V 
a 116 30 117 73 21 2 1 
a 1 3 1 7 
a 31 47 26 4 3 13 3 a 2 14 46 60 35 14 10 10 
2 
. l ie 15 15 8 1 4 2 3 33 8 
19 3 3 13 
ï 2 53 
a 
, 1 3 10 
a 2 
1 016 361 655 192 51 420 49 108 43 
10 
. 
17 3 2 1 
. 1 1 
. . 6 
. . a , 3 5 1 
. 2 
12 
a 
. 1 89 
a 
. a 
a 
a 
. . a 11 
a 2 
a 
. a 
a 
a 
12 
. , a 
a 2 
2 
a 
. . • 
192 36 154 8 8 134 91 
lî 
9 60 
a 326 52 5 1 1 
139 
22 1 1 
a 
. 1 
a 
1 
a 
. 1 
i 1 
. a . a 12 I 3 
a 22 2 3 
705 455 249 
173 141 76 2 20 
i ¿21 378 
a 611 57 47 120 
27Ì 464 125 47 523 183 136 25 32 
i 5 2 86 55 7 3 4 3 
. 
1 24 21 
106 18 4 2 23 45 10 27 63 7 1 13 14 197 71 10 19 
21 5 36 72 25 26 15 6 37 19 35 
5 357 2 342 3 016 1 969 1 502 673 1 15 154 
137 9 32 48 
8 3 
a 
. a 2 
22 8 3 66 
3 
a S 5 1 9 1 3 
a 
a 44 2 1 
a 
a 3 
a 
a 1 
549 237 312 198 35 107 1 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
528 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederlanc 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
STEUERUNGSGERAETE UND AUTOHATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN­
DUNGSHATERIAL, UNTER IOOOV, FUER 
OOl 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 266 272 288 322 366 390 400 404 412 45 8 
462 484 504 508 512 528 604 60B 612 616 624 636 652 664 700 706 708 728 732 736 740 eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
294 
IIB 162 56 257 123 
a 
46 13 173 15 238 95 41 44 a 23 10 16 33 10 10 6 1 1 5 39 3 22 1 2 6 4 16 1 28 19 1 7 1 3 1 3 11 2 a 7 IO 2 13 9 2 I 4 
a 
. 4 3 20 2 11 9 3 
2 098 
1 057 
1 043 
739 561 227 29 20 76 
. 19 20 5 6 
21 13 
19 
36 2 2 
194 
51 144 46 27 77 11 16 20 
22 
a 
1 1' 1 
11 
14 
2 1 14 
i 
. 
93 
38 56 31 ï 24 14 
• 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
4 261 
3 92 
3 
, 
5 
4 ι 
MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSHATERIAL, U 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 
002 003 004 005 006 008 02B 030 032 036 036 040 042 048 056 066 390 400 412 4βΟ soe 52β 624 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
ANWEN 
001 
002 003 004 005 006 OOT 006 024 02Θ 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 
6 
6 13 12 49 86 4 . 4 1 5 5 
14 
i 
a 
2 
a 
. a 
, 1 1 
215 
176 40 34 15 5 
a 2 
i 
12 31 83 
. . a 
. . . 12 
a 
. a 
. . . a 
. 1 
143 
127 16 14 1 2 
. 1 
NC Ν 
AUTOMATISCHE SCHALTER, UNTER IOOOV, 
JUNG, AUSG 
325 
296 506 227 846 297 26 97 9 109 218 86 305 239 126 306 32 165 21 10 36 39 16 33 11 9 19 82 11 27 
MIKROSCHAl 
58 42 68 421 53 . 11 
6 17 2 53 7 83 173 5 32 I 4 1 5 
li 6 . 14 42 11 3 
21 1 2 84 49 4 
4 1 
4 1 
12 4 
, 1 
9 
. ' 
. 
34 
141 > 250 > 116 
. 46 12 169 14 235 94 4 31 7 22 9 15 12 10 10 6 1 
i 1 . . 1 2 2 4 
a 
. 25 19 I 6 a . 
2 10 1 6 1 10 . 6 8 2 I 1 
a 
. 
2 6 2 9 9 
a 
! 1 703 
907 , 797 
656 
'tí i 54 
ITER IOOOV, 
) 5 
2 
. 13 
18 2 4 . 4 1 5 5 
î 
, , , , a 
2 , . a 
. , . . 1 
64 
44 21 : il 
2 
, a 
, a 
• 
7 
4 
2 1 20 . . . . . . 1 . . a 
a 
. . 1 1 
a 
2 2 
a 
a 
1 ι 
. . a 
a 
1 
. a 
1 
• 
55 
13 42 4 
3? 
2 
1 
FUER 
I 
3 
6 
5 3 1 
i . a 
1 
FUER INDUSTRIELLE 
1 256 
1 210 
352 I 3 403 
3 207 
I 11 
3 76 
3 1 99 
S 191 
Ζ 82 
3 229 
! 227 
33 103 1 17 
111 17 , 5 
35 12 15 19 1 4 
1 5 2 
a 10 
31 
7 78 70 
a 
20 1 3 6 1 3 2 12 3 1 26 8 22 2 . . 22 1 3 
e 
4 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8519.27 COFFRETS OE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 03Θ 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 268 272 2ΘΒ 322 366 390 400 404 412 458 462 484 504 508 512 528 604 608 612 616 624 636 652 664 700 706 708 728 732 736 740 800 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
France 
COHHANOE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ET OE DEMARRAGE AUTOMAT., D'APPLICAI. 
INDUSTR., MATERIEL OE CONNEXION EXCLUS, OE MOINS DE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTt 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
YEHEN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALLOON. 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
2 2 
4 2 
3 
4 2 
1 
37 
1Θ 19 15 11 2 
7 
754 
073 973 494 005 384 10 eo7 711 078 301 548 879 730 224 211 306 145 458 676 342 313 240 114 14 30 138 23 108 13 23 73 50 in 23 529 47? ?? 84 10 16 45 15 499 ?? 733 36 63 16 150 148 70 10 59 15 10 77 91 381 10 58 214 27 
7 74 
001 772 216 399 405 218 
141 
144 
8519.2a tl MICROCONTACTS, l 
001 
002 003 004 005 006 006 028 030 032 036 036 040 042 046 056 066 390 400 412 4B0 506 52β 624 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXCLUS, OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
l 
4 
3 1 1 
«OINS 
164 
113 415 475 478 387 146 73 171 76 768 113 19 580 70 78 77 63 65 75 10 17 15 37 8? 
800 
179 671 44B 594 148 3 4 75 
1 
l 
142 169 55 56 15 . a 
1 41 3 4 3 352 293 . 8 10 4 173 3 1 4 . a 
23 114 14 18 
. 13 I 14 10 22 2 
a 
4 10 16 1 . 1 17 
a 
1 . 8 61 . a 
a 
26 
a 
3 . . 7 
a 
. a 
27 
803 
438 365 750 402 428 
107 
ΙΘ5 
98 
a 
17 78 1 
a 
I 
a 
. a 
1 . 5 297 3 
92 
14 
3 3 
a 
9 31 97 
a, 
10 3 • 
784 
196 588 406 
?82 
Ί • 
47 5 45 1 2 357 9 3 47 2 1 1 2 4 3 1 6 4 1 2 
a 3 
16 
3 
a 2 1 2 
56 > 34 507 16 59 17 24 14 
1 • '9 ) I 5 . a 17 1 
052 870 787 
a 
939 307 7 806 208 033 296 530 820 81 923 202 295 134 454 483 339 311 736 114 ? 7 8 3 ? 13 73 59 49 ? 13 503 468 70 80 
a 
. 44 11 490 5 206 12 61 1 84 145 20 
18 10 5 5 60 275 
il 211 
a 
283 767 515 
oto 
673 567 416 938 
•APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL OE DE 
2 1 
10C0V 
26 10 421 914 263 10 3 le 4 9 1 10 519 9 7 14 59 13 1 5 13 
a 
10 3 
365 663 722 657 41 40 2 3 25 
NO NO 
6519.32 »1 INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS, COMMUTATEURS 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 0 48 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 70S 71? 216 
DEHARREURS, HOINS 
FRANCE RELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
NON DE 1000V, 
4 3 5 ? 7 4 
l 
? 1 4 ? 
? 
1 
044 069 435 451 835 479 191 381 78 979 705 090 731 658 790 650 560 193 78? 77? 570 7 00 308 405 151 33 138 516 109 173 
AUTOMATIQUES, D'APPLICAI. SAUF 
1 2 
1 
MICROCONTACTS 
a 681 907 099 471 966 10 278 2 80 346 41 660 127 417 107 102 243 21 17 31 33 17 132 43 
a 
101 335 101 23 
189 
a 
424 258 19 29 43 29 
a 
1 6 
a 
13 2 58 5 β 3 7 2 1 4 . 3 
a 
a 
l 146 
a I 
16 22' 
60 a 23 1 5 
2' 9 3 36 4 
3. 2 
2 1 
156 72 395 
564 85 135 20 153 22 2 57 112 9 54 10 
a 
13 4 52 23 5 4 2 27 79 
294 409 885 776 550 82 
a 
1 27 
1000V 
57 16 
15 
2 9 3 1 
16 5 88 
27 11 
338 93 245 26 
210 
13 
CONNEX. 
8 15 10 4 
19 
21 
13 
121 57 64 15 
26 
a 
23 
, COMBINATEURS ET 
INDUSTRIELLE. 
1 3 1 2 3 
l 5 3 ! 1 
ί S 2 
) 1 3 2 1 1 1 3 k 
i 
Ì S 
1 
! 
' 
555 
108 996 
a 
256 032 123 997 2β 666 234 971 552 475 306 321 303 767 197 195 4Θ4 101 264 254 103 6 31 14 7 69 
140 
56 108 492 
a 
171 3 24 48 8 24 39 123 1? 
11. 
176 575 4 58 22 16 1 26 3 2i 73 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
529 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder- f, E N G € N 
Schlüssel 
Cede 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
pap 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
220 
776 
71? 
?46 
77? 
760 
788 
307 
314 
31Θ 
37? 
3?e 
330 
334 
346 
366 
37? 
390 
400 
404 
41? 
42Θ 
43? 
436 
4 74 
480 
464 
492 
504 
50B 
51? 
524 
5?a 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
678 
632 
636 
662 
664 
480 
69? 
700 
701 
706 
706 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
609 
877 
1000 
IS.1? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
1 
4 
1 
13 
7 
9 
9 
2 
? 
45 
? 
? 
5 
7 
66 
93 
13 
13 
1 
2 
6 
1 
16 
?0 
3 
78 
57 
18 
3 
71 
1 
74 
5 
1 
49 
37 
? 
13 
3 
11 
10 
19 
3 
14 
6 
15 
4 
13 
1 
70 
9 
73 
57 
7 
5 
3 
1 
17 
7 
1 
8 
? 
? 
1 
5 466 
2 618 
2 849 
1 867 
1 006 
603 
91 
64 
161 
2 
1 
5 
3 
1 276 
653 
623 
402 
166 
193 
44 
50 
29 
1 
16 
1 
178 
101 
20 
11 
80 
33 
177 
114 
63 
47 
21 
14 
6 
2 
4 
1 
2 
4 
79 
61 
7 
β 
1 
2 
6 
16 
18 
47 
11 
2 
17 
1 
10 
I 
43 
19 
2 
2 
1 
11 
6 
16 
66 
5 
8 
4 
12 
1 
19 
9 
22 
47 
1 
348 
514 
834 
324 
782 
409 
3 
7 
102 
38 
k 
9' 
26 
IO" 
1 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSHATERIAL 
UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
708 
716 
760 
318 
3?? 
404 
506 
5?4 
5?8 
616 
674 
680 
737 
1000 
loio ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
13 
522 
11 
79 
18 
S3 
7 
17 
7 
73 
16 
130 
19 
39 
2 
5 a 
5 
7 
2 
10 
3 
9 
14 
2 
19 
28 
22 
7 
1 
10 
1 200 
752 
449 
329 
26Θ 
na 
13 
6 
1 
48 8 
7 
58 
66 
15 
52 
66 
1 
37 
10 
3 
833 
634 
199 
170 
155 
29 
4 
6 
4 
15 
i 
6 
7 
1 
1 
40 
27 
13 
13 
9 
42 
34 
8 
6 
3 
2 
6 
18 
1 
6 
1 
7 
20 
13 
64 
17 
2 
2 
5 
2 
4 
1 
19 
ιό 
216 46 171 147 110 22 
??0 
779 
7i7 746 7 12 
790 ?aa 10? 314 UH 
122 
179 
130 3 14 
344 366 
11/ 390 4(10 404 41? 476 41^ 4 36 
4/4 4811 
4H4 49? 404 508 617 6 74 
676 6011 
6114 
6118 
61? 616 674 67H 6 3? 
6 16 667 664 66(1 
697 /UH /DI Γ0Α /OH 
170 
179 
117 
lib 
190 
901) 8114 
HII9 
877 
EGYPIt 
.HAURITAN 
.HALI 
.SENEGAL 
aC.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.ARUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
40 
11 16 10 67 23 89 46 10 13 451 10 44 12 21 59 28 899 1 757 
176 128 12 14 47 10 127 190 23 169 574 129 22 201 n 113 23 16 288 391 10 45 25 86 155 115 18 502 61 139 36 76 11 410 46 16β 655 22 26 17 
9 
16 
10 
65 
21 
16 
41 
10 
12 
28 
73 
252 
23 
12 
1 
3 
3 
140 
17 
9 
9 
30 
6 
4 
25 
148 
3 
1 
83 
1 
10 
14 
5 
25 
10 
1 
66 
î 
45 
9 
26 
17 
1000 H Ο Ν Ο E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
69 
11 
58 
6 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
708 
716 
?60 
318 
37? 
404 
508 
524 
528 
616 
624 
680 
732 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
58 420 
28 840 
29 661 
21 641 
ll 941 
6 052 
669 
429 
1 685 
413 
422 
632 
647 
soe 
227 
315 
283 
992 
560 
134 
BO 
434 
226 
1 
11 
5 
20 
7 
1 
1 
3 
71 
2 
370 
563 
413 
524 
134 
1 
42 
16 
31 
2 
2 
2 
55 
5 
i 
17 
2Ö 
7 
20 
53 
783 
770 
108 
79 
12 
14 
47 
124 
168 
60 
418 
87 
12 
137 
11 
49 
3 
10 
244 
210 
9 
8 
14 
84 
69 
101 
463 
46 
80 
36 
66 
10 
339 
46 
156 
512 
11 
39 304 
19 070 
20 234 
15 546 
9 463 
3 219 
29 
67 
1 469 
1 
16 
106 
16 
25 
1 
55 
30 
14 
1 
12 
7 
1 
8 
1 
2 777 
995 
1 782 
916 
227 
757 
206 
4 
106 
INDUSTRIELLE, HATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
GUINEE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
58 
211 
40 
170 
82 
256 
13 
24 
22 
147 
65 
324 
78 
83 
15 
57 
37 
16 
ιβ 
13 
27 
23 
31 
31 
10 
17 
156 
77 
16 
12 
34 
216 
B55 
362 
923 
653 
430 
58 
13 
10 
061 
18 
1 
93 
124 
1 
68 
1 
3 
1 
12 
27 
23 
1 
31 
1 836 
1 414 
423 
331 
286 
91 
26 
12 
1 
Ü 
9 
56 
3 
19 
19 
2 
2 
3 
e 
133 
β9 
44 
3 
40 
30 
134 
112 
22 
IB 
β 
5 
41 
82 
5 
57 
1 
11 
4 
21 
50 
57 
200 
73 
12 
11 
57 
21 
15 
12 
5 
47 
34 
633 
2 02 
631 
553 
355 
71 
5 
17 
156 
30 
1 
12 
2Θ0 
36 
24? 
16 
2 
223 
ANDERE GERAETE ZUH SCHLIESSEN.OEFFNEN.VERBINDEN ODER SCHUET­
ZEN.OHNE VERBINDUNGSHATERIAL.UNTER IOOOV,FUER INDUSTRIELLE 
ANWENDUNG,NICHT UNTER 8 5 1 9 . 2 1 B I S 34 ANGEGEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00» 
074 
078 
010 
032 
016 
016 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
?04 
706 
?1? 
346 
1 115 
359 
407 
657 
18? 
16 
74 
1 
35 
70? 
28 
100 
122 
51 
211 
4 
80 
169 
74 
33 
17 
45 
34 
81 
30 
3 
38 
733 
33 
880 
87 
16? 
404 
56 
7 
15 
14? 
? 
14 
4 
73 
50 
1 
I 
5 
3 
4 
11 
8 
36 
70? 
3? 
9? 
79 
15 
? 
70 
71 
87 
71 
76 
67 
113 
160 
217 
34 
6 
25 
1 
19 
42 
14 
63 
108 
17 
25 
7 
105 
7 
1 
è 
ι 
14 
13 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 5 1 9 . 3 6 * ) AUTRES APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT, PROTECTION OU 
BRANCHEMENT, O ' A P P L I C A T . I N O U S T R . , MAT. OE CONNEXION EXCLUS, 
MOINS DE 1 0 0 0 V , NON REPRIS SOUS 8 5 1 9 . 2 1 A 34 
476 
57β 
276 
79 
56 
1 
6 
l 
16 
9 
5 
t 
197 
101 25 129 
a 
64 3 31 
a 
1 17 12 16 9 10 116 3 72 59 12 26 
a 
9 43 9 56 26 3 2 22 1 
001 
002 003 004 005 006 007 006 024 07Θ 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 06? 064 066 068 202 204 206 212 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
OORTUGAL 
ESPAGNE 
HALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
? 
4 1 3 4 1 
1 
1 1 
1 
867 
910 796 044 291 499 65 559 15 274 767 2 74 
410 446 267 453 50 747 668 1ΘΘ 351 22 2 70 
202 259 592 84 10 273 996 162 
4 340 
541 1 464 
2 419 
489 18 61 
a 
40 995 le 160 52 125 450 4 17 44 29 33 16 2 6 84 123 48 2 255 878 155 
108 
171 . 460 116 139 
a 
74 
a 
. 3 . 12 
a 
1 117 
a 
a 
l 13 
a 
a 
. 2? 
a 
. a 
a 
a 
1 238 
982 2 028 . 1 727 471 29 300 8 221 647 203 1 037 1 321 S3 372 
a 
137 269 48 15 
178 27 102 136 4 1 4 14 2 
1 045 
417 149 874 
a 
342 17 124 7 13 116 52 185 64 53 513 46 593 348 98 303 
6 90 167 73 309 32 7 14 99 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
530 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
214 ??4 728 73? 740 744 748 760 768 ?72 280 ?84 288 
30 2 
314 318 322 324 330 334 338 142 346 366 370 372 378 390 400 404 412 432 436 452 458 462 47B 480 484 49? 496 504 508 512 524 528 604 608 612 616 620 624 632 636 648 662 664 666 676 680 700 701 706 708 728 732 736 740 800 609 622 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERSATZ 
VER 6 IN 
MATERI 
001 
002 003 004 005 006 007 ooe 024 026 030 032 036 038 040 042 043 046 046 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 228 236 240 244 248 260 266 272 276 260 284 2B8 302 306 314 316 322 324 330 334 346 366 370 372 376 390 400 404 
M E N G E N 
EG­CE 
110 
1 5 2 3 3 13 13 1 31 17 6 3 10 10 
β 
71 4 5 9 6 7 1 19 4 8 4 200 113 4 5 2 2 1 19 a 3 3 15 7 2 39 65 30 4 8 19 23 a 102 1 38 45 5 
10 20 2 
a 
18 32 6 25 8 14 23 6 13 a 17 7 5 
6 110 
3 155 
2 956 
1 378 
512 
1 334 
198 157 240 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederiaru Deutschland (BR) 
2 
5 2 3 ? 13 12 
30 ', 17 6 1 10 a 7 4 36 
3 1 
1 
6 '. 
i '. 13 4 a 
88 8 1 1 1 
. , 19 8 
1 1 
2 
31 '. 
13 4 
a , 
3 8 
I ( 
7 
a , 
16 
2 ; 
3 
i '. 12 
a 
2 2 
16 '. 
. , 12 
. , a 
17 7 • 
: 
2 88 6 2 1 1 2 . . . . 2 3 5 
4 25 10 . 1 6 3 
23 1 15 7 1 
6 > 3 
2 
13 r 16 
i 
14 6 3 6 5 
. . 
2 604 270 239 1 373 
1 595 199 188 623 
1 009 71 51 751 
369 10 24 516 
198 9 1 251 
612 61 23 199 
115 39 . 2 
140 . 7 6 
28 1 4 36 
­ UNO EINZELTEILE FUER GERAETE ZUH SCHLIESSEN, 
DEN ODER SCHUETZEN VON STROHKREISEN, OHNE VERB 
AL, UNTER 
1 ose 
693 705 311 
e 43 
1 160 
16t 132 7 99 311 55 411 466 124 452 6 1 130 152 153 ie 
7Ó 9 17 36 a 2 26 84 23 51 21 8 11 9 2 3 a 2 1 13 4 2 6 5 6 4 12 5 19 2 5 22 5 16 5 16 11 315 142 161 
1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
NO NO 852 
173 . . 439 
110 133 98 . 
665 2 2 
3 62 2 32 4 49 185 6 
52 13 3 5 
17 1 2 2 2 
19 58 18 2 2 
lì 9 2 3 7 1 
10 
2 6 
6 4 11 5 12 
i 
11 5 16 
21 25 16 
559 
745 365 171 115 7 93 217 50 269 459 70 215 
a 
42 113 142 11 
', 52 4 14 14 5 
; î 24 3 40 18 3 . , , . a 
1 1 1 3 4 . . a 
4 
a 
1 
4 2 4 21 5 4 
, . 11 279 93 143 
Italia 
10: 
31 
2' 96 
li 
3! 
IC 1; 
71 
3! 
; 6 a a a 
5 3 7 3 
a 
5 
1 624 
550 1 074 
45« 53 43' 42 4 171 
OEFFNEIi 
INDUNGS­
206 
61 36 17S 
I3C ε 15 . 3 32 3 11C 3 ; 5a 
a 
! 36 21 ε 2 
: : 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
216 LIBYt 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
240 .NIGtR 
244 alCHAC 
248 .StNtGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
268 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GA80N 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
37Θ ZAHBlt 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
452 HAITI 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
478 .CURACAO 
4B0 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
648 SHARJAH 
662 PAKISTAN 
664 INO* 
666 BANGLAD. 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 CORtt SUD 
732' JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALteON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
565 
16 26 11 13 15 61 73 10 147 52 15 51 43 46 45 226 10 25 31 19 36 26 288 23 43 29 1 195 
546 70 67 19 23 104 72 27 16 20 172 18 11 329 567 149 36 114 104 84 32 536 19 523 365 18 15 52 199 16 18 76 194 50 116 56 217 211 27 71 155 66 35 41 
42 306 
21 530 
20 777 
10 744 
5 177 
8 198 
783 811 1 793 
France 
6 
1 26 10 13 14 60 69 2 139 50 14 3 42 42 38 26 4 7 . 19 . 20 258 22 43 . 371 134 13 15 11 1 . 70 27 . 8 66 
a 
11 6 111 60 35 24 16 33 9 62 
a 
362 6 7 . 4 113 
a 
15 14 le 3 53 5 
62 
2 3 6 66 39 
a 
15 735 
9 352 
6 362 
2 527 
1 372 
3 543 
510 716 313 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
β 
66 6 
(BR) 
44 
1 
a 
a 
a 
. « 1 7 1 1 
a 
6 
a 
4 
a 
5 
a 
12 4 
a 
a 
3 25 1 
a 
13 il 4 1 135 
. 28 8 21 1 
a 
. l'i '. 1
l'i 
6 29 > 12 . 30 244 47 . 12 24 16 4 1 111 19 109 1 33 3 • 29 25 
a 14 
a 
L · *5 10 151 4 ! 
i . a 
a 
10 215 138 15 , 23 114 • . » a 
1 945 1 341 14 129 1 369 1 068 6 774 177 273 7 355 51 151 5 349 
36 16 3 315 122 99 1 542 75 13 2 1 4 2 
8519.38 *) P A R U E S ET PIECES OETACHEES 0· APPAREILS Ρ 
NEHENT 
D'APPI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
4 062 TCHECOSL 
22 1 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 204 .HAROC 
2 2 212 .TUNISIE 9 216 LIBI 
220 EGYPTE 
5 
1 2' 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
t 366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
> 390 R.AFR.SUD 
» 400 ETATSUNIS 
! 404 CANADA 
, PROTECT. 
¡CAT. INDU 
6 153 
4 250 
5 045 
2 136 
6 557 
6 826 
513 948 69 925 2 981 
678 3 905 
3 860 
1 653 
3 711 
26 16 1 234 
915 1 124 
437 10 1 265 
144 347 647 193 16 143 459 154 269 216 59 41 31 10 15 41 11 40 71 50 21 26 143 30 18 52 39 83 12 62 68 31 115 25 53 100 1 801 
1 496 
1 152 
1 463 
. COUPURE, 
. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. 
Italia 
507 
14 . 1 
a 
1 1 1 1 7 1 1 42 1 
a 
7 127 
a 627 
a 
38 5 4 
a 
a 5248 272 10 24 
a 
1 103 2 
a 
a 
5 76 
a 
a 
293 201 41 1 78 64 33 12 354 « 52 322 8 15 19 4 4 
a 
19 8 43 49 43 1 11 io 45 34 
a 
a 
41 
ì 111 
6 590 
2 666 
438 2 892 
184 37 990 
SECTION­
ELECTR. 
STR.. MAT. DE CONNEX. EXCL.. MOINS OE 1000V 
a 
1 012 
335 1 183 
891 3 669 
10 14 . 41 620 24 2 72 
21 342 1 194 26 . 2 86 
98 25 65 5 232 10 18 54 23 
a 
104 323 121 13 5 . 33 31 9 15 37 10 
a 
52 3 14 26 4 27 17 52 37 32 
a 
13 . 1 54 22 53 2 122 253 152 
ND NO 5 168 
2 921 4 428 , . 5 666 
2 583 
, 490 
, 859 
■ 69 
649 2 156 
636 3 033 
3 618 
1 280 
2 074 
a . 
3 607 586 1 026 
266 , . 1 034 104 296 336 154 11 > 38 . 62 29 227 , 177 40 . 6 
a 
. · a 
4 . 1 
31 17 44 . 7 
. 127 2 1 
■ 
2 36 12 47 56 . 30 
56 3 
a · 92 1 568 
• 959 
962 
965 
317 282 953 
556 7Ì 
a 
35 205 18 600 21 31 443 • 13 341 229 73 106 5 19 30 33 257 16 7 1 74 4 49 34 19 
a 
• 1 
a 
a 
a 
9 2 3 
a 
a 
12 1 
a 
a 
a 
15 
a 
2 10 
a 
5 
a 
a 
6 111 284 38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
531 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay; 
41? 
416 428 432 436 440 448 453 456 458 462 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 662 664 666 669 676 660 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 eoo e 04 
809 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
11 
3 6 5 4 1 
a 
. 7 3 18 33 1 1 i 2 12 208 7 1 7 64 7? 16 2 7 61 304 ? 69 4 3 β 74 1 4 8 6 224 6 19 17 2 
β 
6 53 9 15 112 12 8 4 
10 121 
5 083 5 039 3 158 1 416 1 707 106 97 170 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 7 3 1 
a 
a 
1 
a 
a 
37 2 
a 
a 
10 
6 
4 17 6 
a 
a 
a 
3 51 
a 
2 . a 
23 
a 
9 
a 
. a 
3 
a 
a 
7 8 • 
2 117 
1 183 934 482 149 423 93 76 29 
Z ii 22 
. 160 
a 2 
42 22 a 2 2 34 288 
! 67 4 3 5 23 , 1 2 8 5 200 5 9 16 1 8 6 46 8 . 14 102 5 
. 
6 872 
3 246 3 627 2 343 1 114 1 175 10 18 109 
INSTALL ATIDNSSELBSTSCHALTER 
001 
007 003 004 005 006 007 οοβ 0?4 076 030 032 036 03 8 
040 042 043 048 050 052 056 060 064 066 068 202 204 206 212 216 272 2 60 
302 322 330 334 33β 366 370 372 390 400 432 45β 462 464 496 506 512 604 616 624 632 636 645 662 6β0 700 701 706 736 740 604 609 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
109 
222 91 14 199 24 4 56 12 45 35 27 52 117 63 224 3 6 26 10 1 9 4 6 1 5 19 13 3 29 8 5 10 6 1 3 1 1 ? ? 3 3 ? 6 ? ? 1 15 ? 5 19 71 16 4 7 1 3 71 3 3 1 6 7 3 2 
Ι 676 
719 968 627 323 311 36 38 22 
1 . 104 
16 
2 4 . 11 
i . l 1 
a , 
5 
a , 
1 76 3 
a , 
a , 
a 
. a , 
, 1 
a . 
1 13 13 1 
a , 
8 5 10 
a a 
a 
a , 
1 . , 2 2 
a , 
a , 
. . 4 ? 
2 
1 194 ea 
195 4 55 12 44 31 27 41 117 61 146 
5 24 9 1 9 4 5 1 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
. 1 1 1 . 1 
. . 1 2 
a 
. 2 
a 
14 2 4 12 70 
4 2 1 2 19 1 3 1 6 . a 
a 
200 9 7 1 340 
34 2 6 652 
166 7 1 688 
86 2 1 517 
8 1 . 3 0 5 
77 5 1 151 
30 4 . 1 
30 . . 1 
1 a a 21 
SCHMELZSICHERUNGEN FUER INSTALLATIONEN 
001 
002 003 004 005 006 
100 
86 309 2 19β 56 
7 a 83 
11 
i " 1 3 
309 
7 19Ô 
53 
Italia 
1 
11 
11 
12 
10 6 2 2 
. . a 
a 
. a 
1 1 1 1 1 1 . 
4 1 1 9 . a 
4 
1 132 
654 476 333 153 109 3 3 32 
5 
a 
2 29 
a 
a 
a 
1 
a 
2 . . . a 
3 2 
16 
2 2 
120 
25 96 19 9 77 1 7 
a 
10 
a 
1 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 HEXIQUt 
416 GUATFHALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
453 .BAHAHAS 
456 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 
4B4 VENEZUELA 
468 GUYANA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOROANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
i o n EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
10 32 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
223 
19 51 41 52 11 11 ie 10 28 34 212 399 15 14 10 26 121 l 490 115 11 15 756 105 ne 46 63 50B 1 667 17 168 73 10 152 695 44 31 33 65 947 96 141 135 35 42 136 611 111 152 988 72 44 30 
74 763 
32 426 42 333 27 216 13 392 11 933 526 565 3 143 
8519.41 DISJONCTEURS ET 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGt 
030 SUtUE 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 432 NICARAGUA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
50S BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
lOll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
B519.43 COUPE­
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1 338 
2 352 1 060 306 2 588 281 100 857 172 567 514 353 684 l 253 606 2 566 23 95 374 70 35 124 67 112 12 28 116 84 13 198 53 25 73 74 16 20 10 n 13 12 21 38 26 32 11 32 12 169 26 46 173 825 49 73 17 11 23 283 42 44 18 59 12 21 19 
19 484 
6 881 10 603 7 361 3 796 2 889 281 256 350 
CIRCUITS A 
328 
308 581 36 519 194 
France 
112 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
1 28 34 17 2 
a 
a 
8 . 4 209 27 . . 93 2 23 a 18 58 124 . 1 . a 
56 342 
a 
4 . 2 113 2 31 5 4 . 1 16 . , 17 27 44 • 
13 610 
7 134 6 475 3 536 1 295 2 524 413 409 411 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
104 
19 a 49 38 52 3 9 . . 8 . . a a 
1B7 321 15 14 2 25 47 1 181 78 11 13 363 102 83 35 35 404 1 470 2 182 70 10 92 340 7 26 33 73 629 87 104 122 29 42 135 557 105 > 144 . 915 44 
, a 
■ 
53 776 
22 114 31 662 21 142 11 205 8 256 94 132 2 261 
Italia 
7 
a 
2 3 
a 
7 2 16 1 
a 
a 
6 76 
a 
a 
a 
1 70 100 10 
a 
2 302 1 12 3 10 46 73 15 5 3 
a 
4 13 37 l 
a 
10 5 9 6 8 2 
a 
36 6 8 56 1 
30 
7 377 
3 180 4 196 2 536 892 1 151 21 24 471 
:OUPE­CIRCUIIS AUTOHAIIQUES. OOHESTIQUE 
176 5 101 118 
136 
15 . 1 11 2 76 . 11 636 23 4 1 
. a 
. 25 
7 84 80 4 . 53 25 71 
a 
. a 
10 
a 
13 12 3 1 
32 11 
12 9 . 2 ? 3 , . . a 
a 
. , . . . , 21 14 
1 873 
553 1 320 770 98 524 200 201 25 
FUSIBLES 
' 51 3 9 6 9 
14 3 1 269 • 23 2 139 S l 026 
18 44 11 2 459 1 4 133 . 
2 . 8 
5 
640 172 ι 561 486 350 574 1 251 585 1 923 
84 361 66 35 124 67 87 12 , 10 2 2 2 
a 
. 2 21 15 12 . 11 
a 
5 23 26 
a 
a 
31 
157 26 46 140 620 l 73 17 11 16 273 32 43 18 59 
a 
4 
109 101 16 679 
38 86 7 987 72 15 8 691 16 10 6 452 10 4 3 629 56 5 1 914 52 . 25 25 325 
. D'APPLICATION OOMESTIQUE 
35 . 274 
2 252 576 1 17 496 166 
32 
12 22 143 
7 
2 
i 17 1 34 
a 
7 
a i ! 
4 „ 
β a, ., „ 21 22 
a, 
7 196 „ 
β β 21 
β 
β „„ „ 13 14 
,, i 
2 
31 2 48 
a 
a 
7 9 10 1 
a 
a 
a, 
a 
1 
722 
217 505 113 55 390 4 30 
19 
3 1 26 
a 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
532 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
007 
008 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
064 
066 
70? 
704 
708 
71? 
?16 
772 
?80 
30? 
3?? 
366 
37? 
390 
400 
448 
458 
46? 
478 
484 
404 
508 
5?a 
616 
624 
6B0 
700 
701 
706 
73? 
736 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
1030 
1031 
103? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
75 
37 
27 
213 
36 
164 
27 
l? 
92 4 
7 
2 
2 
5 
6 
1 3 
24 
6 
2 
1 1 
4 
6 
4 
2 
4 
?3 
10 
6 
8 
4 
3 
7 
4 
30 
3 
15 
?0 
5 8 
5 
6 
9 
1? 
7 
4 
678 
ai3 
666 
567 
447 
770 
34 
49 
9 
France 
2 s 
11 
21 
IC 
117 
15 
102 
11 
91 
29 
36 
• 
INSTALLATIONSEIN­, A U S ­
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
074 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
070 
70? 
204 
206 
212 
216 
228 
246 
272 
280 
288 
302 
32? 
330 
34? 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
436 
458 
462 
478 
480 
484 
492 
500 
504 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
508 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
680 
700 
706 
732 
740 
eoo 609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5 
2 
2 
1 
1 
959 
9? 
965 
41? 
166 
48 
3 
55 
5 
?9 
388 
70 
115 
371 
31 
78 
? 
72 
160 
a 10 
1 
24 
7 
l 
113 
41 
316 
20 
72 
? 
7 
18 
4 
2 
7 
17 
7 
2 
4 
14 
13 
73 
1 
5 
5 
o 
9 
2 
6 
6 
7 
? 
4 
1 
4 
6 
2 
3 
92 
33 
2 
54 
15 
6 
70 
2 
87 
30 
10 
5 
25 
4 
3 
7 
??6 
7?0 
505 
273 
937 
188 
70 
116 
43 
LAHPENFASSUNGEN 
001 
002 
003 
004 
7?? 
711 
699 
139 
10 
14 
278 
15 
13 
22 
484 
30 
454 
20 
434 
40 
63 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
7 
l 
a 
. 1 
. ­
UND UHSCHALTER 
22 
a 
141 
43 
. 1 
, . a 
. a . 1 
10 
1 
3 
2; 
ι: 
276 
207 
69 
25 
20 
43 
14 
3 
. 
FUER INSTALLATIONEN 
, 1 
5 
41 
5 
. 104 
• 
' 1 
2 
1 
i : 
14f 
35; 
72 
1 
7 
a 
ί 
. C 
lî 3 
1 
61Í 
572 
9' 
if 
1 
1 
'· 
1 
i; 
2' 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
37 
27 
213 
36 
164 
27 
9 
34 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
a 
a 
4 
2 
23 
10 
6 
. a 
3 
7 
4 
30 
3 
15 
18 
4 
6 
5 
6 
9 
12 
7 
. 
1 522 
772 
750 
569 
443 
171 
5 
10 
9 
257 
78 
829 
91 
42 
3 
49 
4 
24 
371 
65 
107 
359 
15 
11 
. 6 
128 
1 
10 
1 
24 
7 
. . 2 
11 
. 1 
a 
. . . . . 1 
1 
. . . 6 
18 
. 2 
a . a 
1 
2 
1 
2 
. 1 
1 
1 
. . 1 
1 
. . 17 
10 
. . . 1 
6 
2 
5 
6 
4 
a ­
2 603 
l 348 
1 255 
1 131 
8Θ5 
82 
2 
5 
42 
303 
172 
266 
a 
lulia 
22 
12 
11 
6 
1 
5 
2 
. 
534 
7 
5 
9 
. 2 . 6 
l 
. 1 
5 
1 
. 14 
2 
2 
1 
19 
6 
, a 
, . 1 
107 
25 
5 
11 
70 
. 3 
3 
. 3 
3 
6 
2 
. 1 
2 
5 
1 
2 
5 
. . 4 
5 
. 2 
3 
. 3 
6 
2 
? 
87 
26 
2 
15 
2 
6 
69 
2 
86 
13 
8 
. 19 
. a 
3 
1 246 
56 3 
683 
59 
17 
622 
14 
41 
1 
403 
22 
27? 
74 
κ p < 
NIMEXE 
D r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 
ooa 076 
030 
037 
036 
036 
040 
04? 
043 
050 
060 
064 
066 
70? 
?04 
708 
712 
716 
7 72 
780 
30? 
3?? 
366 
37? 
390 
400 
448 
456 
467 
478 
484 
504 
5U8 
578 
616 
624 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
10 ?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
IRLANDE 
jANE^ARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
ADIRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YCUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANlt 
CANARIES .»ARnc 
ALGtRIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CA"tPOUN 
.ZAIPt 
"UZAHBIQU 
. P t U M O N 
R.AFP.SUD 
tTATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CUPACAO 
VENtZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAtL 
THAÏLANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTHA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.1 ΛΗΑ 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
55 
179 
63 
291 60 
407 
124 
39 
116 
29 
22 
73 
53 
25 
18 
40 106 
16 
U 
44 
17 
21 
14 
10 
1? 
63 
27 
10 
31 
70 
10 
23 
13 
57 
12 
38 
40 
11 
27 
20 
33 
44 
33 
31 
19 
563 
204 
360 
357 
956 
894 
111 
1/6 
104 
8519.45 INTERRUPTEURS tl 
001 
00? 
003 
004 
005 
0 0 t. 
00/ 
ooa 074 
076 
0 30 
0 1? 
U14 
018 
040 
047 
046 
048 
040 
06? 
060 
06? 
064 
066 
070 
?D? 
704 
708 
712 
716 
??8 
746 
?72 
280 
288 
302 
322 
330 
342 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
458 
462 
476 
480 
484 
492 
500 
504 
512 
516 
5?4 
578 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
644 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANC! 
BILG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLI ".FED 
1IAL11 
ROY.UNI 
IRL ANUt 
LANi MARK 
1S1 ANUI 
NOR VI Gl 
SUI UI 
1 INI ANUt 
SUISSI 
ADII' ICHt 
PO­IIUGAL 
1 SI'AGNI­
HALII 
YOUGOSLAV 
GRLCI 
IUPOUIF 
PITLOCNI 
TCHtCOSL 
HONGR IF 
ROUHANIE 
ALBANIt 
CANAPIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
.HAURITAN 
.ScNFGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.ZAlRt 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIt 
ARAB.StOU KATAR 
THAÏLANDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
ΙΝΤΡ.Δ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
7 
3 
1 
? 
2 
1 
1 
33 
18 
14 
a 6 
5 
8519.47 DOUILLES, 0 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
■ ι ..; .... 
PAYS­BAS 
ALLCH.FED 
1 
1 
2 
336 
77? 
Í91 
566 
3R1 
53U 
¿6 
546 
4 1 
119 
647 
420 
998 
7/6 
74/ 
211 
17 
164 
016 
0? 
104 
31 
130 
77 
12 
393 
163 
445 
140 
303 
12 
37 
93 
11 
70 
37 
66 
11 
15 
71 
64 
84 
746 
13 
60 
7? 
40 
43 
14 
19 
43 
33 
II 19 
10 
?? 
¿? 
1? 
1? 
310 
113 
16 
774 
153 
75 
209 
13 
496 
158 
13B 
77 
126 
54 
15 
36 
529 
811 
718 
816 
479 
533 
354 
580 
363 
France 
. . . . 2 
. 15 
32 
. . . . 1 4 
36 
96 
10 
43 
17 
20 
12 
31 
20 
19 
499 
78 
421 
51 
17 
367 
113 
137 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
38 
83 
38 
45 
39 
39 
5 
3 
. ? 
COHHUTAIEURS, D' 
86 
185 
128 
91 
48 
?l 
10 
13 
38 
21 
20 
51 
1 215 
45 
12 
16 
78 
13 
23 
21 
60 
18 
12 
a 
13 
. 39 
43 
a 
1 
. . . . . . , 3 
7 
34 
. 82 
9 
2 
6 
a 
. 30 
. 10 
a 
3 
14 
21 
2 654 
547 
2 107 
155 
47 
1 926 
196 
286 
24 
228 
. 1 216 
7 36 
15 
6 
a 
. . . 94 
1 
11 
111 
15 
35 
22 
153 
71 
13 
25 
2 817 
2 204 
613 
32 2 
258 
291 
82 
17 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 3 
20 1 
6 1 
1 
a 
5 
4 
55 
179 
63 
293 
60 
367 
174 
70 
64 
24 
13 
73 
51 
74 
13 
4 
6 
1 
7 
1 
1 
11 e 
6? 
?6 
10 
. 10 
22 
13 
57 
12 
37 
35 
9 
19 
?0 
3? 
44 
33 
31 
■ 
836 
999 
639 
748 
696 
49? 
15 
76 
too 
Italia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
8 
a 
a 
1 
a 
7 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
116 
69 
49 
16 
4 
25 
7 
• 
APPLICATION DOHESTIOUE 
1 003 1 
12 
6 
2 610 
311 
8 
a 
a . a 
73 2 
2 
53 
2 . 40 
. 90 
23 
4 
1' 
1' 
4 271 
3 94' 
32! 
26( 
121 
3' 
, l< 
APPLICATION DOHESTIOUE 
725 
144 
011 
427 
a 
35 
37 
81 
25 
. 241 
1 
4 
131 
11. 
19 
10 
6 
7 
> 5 
1 
1 
1 
952 
593 
264 
a 
964 
450 
26 
451 
34 
311 
371 
194 
905 176 
135 
127 
? 
59 
658 
16 
103 
33 
109 
75 
ΐ ? 
54 
1 
3 
. ? 
a 
. 1 
a 
6 
5 
6 
. . 5? 
715 
1 
3? 
? 
. 8 
11 
11 6 
? 8 
10 6 
. 1 5 4 
1 7 
135 
107 
a 
3 
. 1? 
49 
89 
59 
55 
51 
. • 
440 
700 
740 
715 
B81 
697 
16 
22 
327 
305 
695 
065 
• 
1 153 
31 
24 
90 
27 
69 
7 
3 
6 
20 
β 
3 
86 
23 
10 
12 
74 
41 
a 
a 
a 
12 
372 
110 
23 
94 
293 
a 
12 
15 
4 
14 
9 
25 
9 
a 
4 
14 
16 
8 
15 
20 
1 
a 
a 
6 
31 
a 
9 
11 
a 
16 
22 
11 
4 
298 
76 
9 
57 
17 
23 
200 
13 
484 
67 
49 
1 
71 
. 1 
15 
4 348 
1 415 
2 933 338 
117 
2 578 
60 234 
12 
354 
64 
668 
233 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
00 6 006 007 008 074 078 030 03? 036 038 040 04? 048 050 060 06? 064 066 204 206 212 216 2 72 276 266 302 322 390 400 404 460 492 500 504 506 604 608 616 624 636 680 700 701 706 7oa 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5TECKV 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 064 066 202 204 208 212 216 248 277 ?RR 30? 314 316 3?? 3 30 334 366 370 372 390 400 412 458 462 478 484 492 508 604 608 616 624 628 632 636 664 700 701 703 706 728 73? 740 800 609 87? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
M E N G'E N 
EG-CE 
73 227 3 142 4 146 287 60 195 103 14 98 7 64 
î 4 ? 75 76 ?5 74 9 3 66 3 9 72 16 6 7 4 7 19 1 18 14 31 22 2 3 3 16 22 11 15 20 10 4 
3 718 2 117 1 601 1 101 749 493 33 65 7 
France 
16 16 
2 
. a 
a . a 
a 15 
26 
a . 
22 67 22 
9 . a 3 
22 1 
. , a 
a . 11 3 . . . . . , . a . , , . 306 67 219 64 1 155 21 52 
1000 
Belg.-Lux. 
117 109 8 
. a 6 ? 
kg 
Nederland 
4 6 2 3 
a 1 7 
a 1 7 6 2 
66 
lî 
184 61 123 36 21 84 
ORRICHTUNGEN FUER INSTALLATIONEN 
243 394 1 956 206 97 91 7 39 14 98 515 25 71 604 3? 78 14 64 2 
i 1? 4 9 4 9 20 61 9 32 5 13 4 6 3 2 28 3 8 1 4 9 8 11 1 9 9 6 5 
9 5 16 10 36 7 2 10 2 1 38 
a 2 27 1 29 5 5 8 6 
5 071 3 033 2 039 
1 522 1 336 484 66 92 32 
55 5 17 2 10 . . . . ? 
a 1 , ? 6 . 25 
13 74 
13 
9 9 
a . . ? 3 4 10 l . 1 
a 
a 1 
a . . 1 . . a 6 
334 69 ?45 40 5 204 39 65 1 
67 
. 190 47 4 10 
i 
?i 
1? 
375 319 56 15 11 41 74 ? -
. 45 
34 
107 82 25 8 2 15 . 8 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
53 202 1 109 2 128 243 51 108 96 8 35 5 28 
ΐ 4 1 
a 7 . 2 . 1 
. 4 4 3 5 
a 2 . . l 5 
18 15 1 2 
i 9 . 4 1 9 
l 919 1 108 811 728 563 77 4 3 6 
165 290 l 575 
a 90 42 7 38 14 96 506 ?4 68 5 96 30 14 11 28 1 2 12 2 9 4 . 2 4 . 4 
a 
. 2 
a 
, 4 3 . 1 . . 6 9 
a . . 3 5 4 3 . 1 17 5 2 6 2 
23 
i 27 
a 17 3 1 
• 3 801 2 207 1 595 1 426 1 312 140 4 12 ?9 
ENTLAOUNGSLAHPENSTARTER FUER INSTALLATIONEN 
001 00? 003 004 005 006 
67 ?5 6 58 17 13 ■ 
? 
, ? 
. * 
21 
a . 4 14 11 
24 
15 3 . ? 7 
Italia 
a 
3 
a 
76 2 19 37 9 66 . . 46 2 9 
3 70 
a 
1 . a 
a 
44 12 
a 
7 
a 
7 19 , L 8 10 7 1 1 2 17 13 11 
a 
17 1 4 
1 192 
752 440 271 144 169 2 7 
a 
lt 
4 186 108 . 77 
a 
. a 
. 3 1 1 7 
a 
6 2 8 1 
a 
, a 
a 
5 5 1 . 27 
a 
a 
1 
a 
. . . 6 
a 
a 
a 
1 
i . . . a 
a 
a 
12 5 9 1 . 3 . . a 
. . , . a 1 1 
. 
454 
3 36 
lia 33 6 84 1 5 ­
20 
54 
NIMEXÍ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
006 007 ooa 024 028 030 032 036 036 040 04? 048 050 060 062 064 066 204 206 212 216 272 2 76 
288 302 322 390 400 404 480 492 500 504 508 604 606 616 624 636 680 700 701 706 709 732 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IlALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANUE 
NORVtGE 
SUtDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TChtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
•SURINAM 
tOUATtUR 
PtROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
KOWtIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8519.51 FICHES 
001 
002 001 004 005 006 007 008 024 028 030 032 U 36 
038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 248 2 72 
288 302 314 318 322 330 334 366 370 372 390 400 412 458 462 478 484 492 508 604 608 616 624 628 632 636 664 700 701 703 706 728 732 740 eoo eo9 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
8519.53 
OOl 
002 003 004 005 006 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
lPLANUt 
DANEHARK 
1 SI. ANUt 
NORVtGt 
sut Ut 
FINLANDE 
SUISSt 
Aura ICHt 
PT1RIUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHLCnSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAH 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
•BRUNtl 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H C M D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
14 
7 7 5 3 1 
450 
936 10 649 19 666 268 354 66? 631 77 411 68 313 13 1? 77 76 63 796 85 67 35 10 149 10 33 ??9 114 79 14 15 ?a 69 11 71 41 104 91 11 14 16 49 126 29 57 57 56 18 
553 
352 200 374 723 742 121 2?a a? 
ET AUTRES 
1 
2 9 
1 
2 
2 
26 
15 11 8 7 2 
OEHARREURS 
OCHEST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IQUE 
170 
166 510 B9? 053 664 31 786 86 615 448 731 70b 966 767 166 14? 773 74 15 50 46 44 39 73 69 490 50 105 21 62 22 21 15 22 164 28 17 10 17 47 54 129 10 41 39 36 53 37 46 56 31 154 83 10 44 17 17 165 10 15 165 10 169 41 23 39 79 
883 
649 035 322 OBB 504 359 423 70? 
France 
70 
77 , 10 
a 
a 
3 1 2 1 3 5β 4 71 
i a 
. 75 239 75 . 35 . . 10 . 49 32 1 
a 
a 
. a 
a 
26 7 
a 
1 
a 
. a 
. 1 . . . . • 
1 069 
310 7 79 
227 9 551 ei 167 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 1 
lé 
297 
267 30 3 3 26 21 6 ­
Nederland 
43 
44 4 28 . 5 36 6 4 31 29 18 • 7 l • a 
24 1 4 . 27 
a 
4 149 
a 
a 
16 4 2 . 2 . a 
1 6 12 9 . l . 10 
a 
1 . 20 11 1 1 
866 
402 464 184 105 255 . 3 26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
4 4 4 3 
PRIStS OE COURANT, O'APPLICAT. 
a 
176 34 112 69 138 . 3 . 2 6 ? io 3 14 34 1 94 
a 
. 19 1 5 12 46 462 42 3 21 62 2 21 14 22 1 . . 2 17 47 6 30 . 41 39 . a 
. 16 8 15 29 47 1 5 . 3 5 
. . . 6 
a 
2 39 29 
1 667 
531 1 336 
215 36 1 C69 
167 769 3? 
301 
• 669 329 21 44 1 9 , a 
16 
a 
26 41 1 21 2 10 
142 
62 
1 938 
1 574 
365 123 86 241 148 14 • 
STARTERSI POUR TUBES A 
901 
334 eo 751 740 19? 
7 , 14 14 3 
18 
• 16 2 • • 
9 
321 
a 
189 7 19 1 3 
a 
a 
5 
a 
2 5 
a 
1 3 3 
a 
1 11 
a 
. . . a 
. . a 
a 
7 
a 
. 3 1 1 
a 
a 
. 1 3 . , a 
20 
a 
19 
a 
a 
a 
1 . . 1 
a 
8 11 5 7 3 2 5 3 9 . • 
708 
549 159 39 12 108 3 49 12 
DECHARGE 
260 
121 . 41 184 145 
1 8 
2 
2 
20 
12 8 7 6 
337 
800 6 497 10 600 113 322 588 597 44 710 45 703 3 11 77 4 ? 50 . 7 . 5 
a 
. 15 35 49 76 
a 
8 . 3 9 35 
a 
59 65 4 11 1 9 99 
a 
31 3 52 1 
509 
906 603 126 152 430 15 16 46 
Ita:·. 
a 
14 
a 
114 9 61 114 25 268 2 1 125 19 32 9 
a 
a 
a 
5 3 10 53 
a 
1 
a 
a 
a 
129 29 
a 
14 
a 
28 66 1 4 22 36 25 6 3 7 40 25 29 1 43 3 16 
2 792 
1 467 1 324 632 454 460 4 16 9 
DOHESTIQUE 
801 
649 147 . 956 267 79 769 66 612 377 227 662 910 251 85 122 136 13 15 49 16 43 32 l 4 18 4 17 
a 
a 
13 
1 
la 24 2 8 , . 44 90 5 . a 
15 53 15 30 3 4 72 31 9 25 11 6 B7 5 β 
160 8 130 37 9 . • 821 
117 704 769 898 781 20 56 154 
59 
20 540 262 
a 
196 
a 
1 
a 
1 42 2 5 7 1 24 14 30 11 
a 
2 
a 
2 10 11 4 4 85 
a 
. . 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
3 5 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
45 12 52 5 
a 
13 1 
a 
a 
a 
a 
a 
25 1 2 
a 
a 
1 549 
1 078 471 176 56 285 1 15 4 
, D'APPLICATION 
412 
198 53 • 42 44 
211 
8 11 694 _ • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
H E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg .Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
007 
008 
0?4 
028 
030 
03? 
036 
03η 
040 
04? 
04B 
050 
056 
?0R 
716 
37? 
190 
4RÍ, 
5oa 
6 04 
606 
616 
674 
680 
700 
701 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
16 
1 
20 
4 8 
10 
?5 
?6 
10 
77 
å 
? 
8 
1 
? 
7 
1 
1 
2 
4 
a 
1 
IB 
3 
? 
430 
208 
273 
179 
131 
89 
9 
14 
25 
4 
21 
? 
15 
6 
1 
4 
17 
1 
14 
36 
1 
7 
IB 
7 
71 
13 
? 
1 
5 
217 
71 
147 
113 
B5 
33 
1 
1 
6 
10 
9 
18 
13 
5. 
80 
6" 
45 
101 
77 
24 
3 
1 
21 
1 
11 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
036 
040 
042 
046 
050 
058 
708 
716 
372 
390 
484 
508 
604 
608 
616 
624 
680 
700 
701 
740 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.U.ALLEH 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
VENtZUELA 
BRtSIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
hONG KONG 
11 
221 
13 
246 
561 
119 
379 
336 
107 
777 
11 
90 
17 
78 
11 
31 
16 
11 
10 
71 
39 
100 
12 
127 
43 
17 
68 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
597 
7?9 
1070 
1071 
1030 
1011 
1037 
1040 
5 
? 
2 
2 175 
1 642 
665 
52 
34 
26 
17 
15 
1 
10 
144 
44 
100 
1Θ 
5 
60 
17 
9 
21 
55 
35 
20 
20 
12 
147 
413 
7 
B3 
246 
69 
207 
4 
56 
4 
1 
14 
4 
11 
7 
8 
37 
1 
90 
26 
7 
50 
467 
904 
563 
253 
965 
310 
14 
7 
72 
5 
99 
148 
112 
292 
90 
33 
62 
7 
29 
3 
l 
6 
3 
9 
99 
2 
36 
17 
10 
18 
940 
821 
119 
891 
666 
223 
1 
991 
925 
66 
13 
6 
52 
8 
10 
ANOERE INSTALLAIIONSGERAETE ALS SELBSTSCHALTER. SCHHEL2­ 8519.57 «I APPAREILS D'APPLICATION DOHESTIOUE, AUTRES QUE 01SJONCTEURS, 
SICHERUNGEN, EIN­, AUS­, UHSCHALTER, LAHPENFASSUNGEN, STECK­ COUPE­CIRCUITS AUTOH. OU A FUSI6LES, INTERRUPTEURS ET COHHU­
VORRICHTUNGEN ODER ENTLADUNGSLAHPENSTARTER TATEURS, DOUILLES. FICHES ET PRISES OE COURANT OU DEHARREURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
OOR 
074 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
04 3 
046 
048 
050 
05? 
066 
060 
062 
064 
066 
06 6 
20? 
204 
708 
717 
716 
224 
228 
740 
248 
260 
272 
276 
280 
264 
26B 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
336 
342 
346 
366 
370 
37? 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
448 
456 
458 
462 
47? 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
5?a 
604 
603 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
640 
66? 
664 
669 
680 
684 
700 
701 
704 
706 
708 
778 
732 
736 
740 
800 
809 
950 
1000 
1010 
744 
673 
977 
317 
806 
477 
106 
266 
14 
153 
507 
147 
449 
451 
80 
3a9 
7 
4 
72 
106 
11 
4 
6 
1? 
13 
9 
2 
21 
42 
207 
3B 
205 
7 
7 
9 
14 
4 
30 
7 
35 
5 
5 
15 
12 
5 
9 
2 
16 
2 
7 
5 
20 
7 
24 
2 
116 
16 
61 
7 
11 
6 
9 
10 
5 
16 
11 
5 
3 
10 
31 
23 
20 
100 
37 
11 
3 
7 
96 
81 
7 
116 
5 
68 
60 
10 
4 
51 
31 
79 
24 
4 
34 
87 
2 
22 
18 
51 
45 
10 
2 
015 
336 
51 
55 
97 
100 
27 
2 
5 
î 
15 
l 
4 
11 
?9 
74 
T 
16 
3 
1 
7 
1 
?Ô 
150 
16 
? 
9 
1? 
4 
79 
73 
5 
1 
14 
1? 
5 
13 
7 
74 
? 
10 
1 
1 
16 
11 
78 
31 
998 
335 
559 
466 
658 
706 
43? 
106 
708 
13 
142 
452 
137 
407 
436 
46 
326 
ΐ 56 
54 3 3 7 12 13 7 l 6 2 
a 
ι 
a 1 3 
100 15 59 
2 1 57 5 57 38 4 2 6 9 3 
26 31 53 16 
25 
3 
19 18 
2a 
44 
6 293 3 355 
165 
136 14 220 
18 
73 1 10 40 9 38 4 5 39 . 3 8 36 5 . 1 
. 
a 
20 
49 19 195 1 
a 
1 . L l 10 
a 
2 1 
a 
. 5 1 12 
7 . 4 
. . 6 
a 
1 3 6 3 9 6 8 7 5 
a 
. 5 1 3 4 7? 13 1 4 11 3 3 80 77 ? 46 
5 21 
a 
1 
a 
1 25 
23 8 4 8 Θ3 
? 
16 
i 2 
724 
646 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 02B 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 05? 056 060. 
067 064 066 068 ?0? 204 208 ?l? 716 724 226 240 248 260 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 334 336 34? 346 366 370 377 376 390 400 404 412 416 424 428 432 436 44Θ 456 458 462 472 478 480 484 500 504 506 512 516 520 528 604 608 612 616 620 624 632 636 640 662 664 669 680 684 700 701 704 706 708 7?8 73? 736 740 eoo β 09 
950 
1000 1010 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTt YOUGOSLAV GRECI TUROUIt U.R.S.S. POLOGNt ICHLCOSL HONGRIC ROUHANIt HULGARIt CANARIES .HAROC ALGLR1I .TUNISIt LIHYl SOUDAN .HAURI1AN .N1GIR .StNtGAL GUINEE •C.IVOIRE GHANA .TOGO .UAHOHEY NIGERIA •CAHtROUN •GABON •CONGOBRA 
•ZAIRE ANGOLA tTHIOPIt .AFARS-IS .SOHALIA .KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION •COMORES R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE GUATEHALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOHINIC.R .GUADELOU •HARTINIQ TRINID.TO •CURACAO COLOMBIE VENtZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGtNTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDt SRI LANKA THAILANOE LAOS INDONtSIE HALAYSIA TIHOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. SOUT.PROV 
H 0 N D E INTRA-9 
3 662 3 400 4 219 1 712 4 062 2 744 
320 1 535 
63 ai4 3 431 
946 2 747 2 907 
484 1 787 
27 16 403 494 168 66 a7 175 194 94 43 77 167 841 180 591 10 3a 31 62 19 129 49 110 20 23 62 55 29 54 17 59 11 18 15 47 37 99 10 564 195 399 62 22 10 30 22 33 33 24 60 49 21 10 37 140 Bl 102 445 131 36 10 69 330 257 91 42B 34 372 290 19 10 13 50 26 171 113 269 119 17 160 274 32 131 46 197 217 39 25 
45 972 21 676 
a 
264 167 575 566 262 7 56 . 15 β9 8 46 64 191 194 27 
59 71 55 45 7 1 10 40 31 7 84 595 109 5 3 20 30 53 19 124 • 59 19 5 57 53 26 1 3 
a 
11 
a 
16 34 98 9 63 31 10 6 
a 
a 
• 1 1 15 • 60 49 • a 
5 11 . 4 167 110 
a 
32 32 13 86 35 1 78 4 3 1 1 26 . 1 
a 
18 5 . 10 8 24 18 
16 12 35 
a 
5 782 2 337 
D 2 684 2 617 
3 989 a . 
3 496 2 271 
312 1 224 
56 765 3 185 
906 2 585 2 827 
269 1 389 
4 291 a 220 a 13 
23 76 174 184 45 7 
*9 
36 4 24 5 17 1 4 
2 46 9 
a . 
10 2 2 2 32 10 12 
2 14 15 2 1 
a , 
472 149 379 34 3 
a . a 2 9 . . a 
a β 
a 
7 25 111 6 29 260 10 1 1 19 33 a 3 190 33 255 195 14 9 8 24 17 87 113 169 78 
β a 
124 6 8 102 46 84 204 1 
33 311 16 594 
998 
499 63 737 . 191 l 255 7 34 157 32 116 16 24 204 
û 203 100 
a 
4 
a 
a 
9 5 
lî 210 67 562 2 1 
a 
5 
3 3 42 1 8 3 
a 
1 21 4 47 
16 1 14 1 
i 29 15 10 22 19 10 27 19 73 18 24 
• 
21 3 7 18 75 69 18 11 35 9 18 265 236 2 203 
a 
39 91 ? 
a 
4 
a 
9 63 
a 
82 36 17 26 260 
a 
11 
97 1 3 25 
6 879 2 745 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
535 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ERSAT1 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
20B 
212 
216 
224 
22B 
232 
236 
240 
24a 
260 
272 
280 
784 
302 
314 
316 
322 
334 
338 
350 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 436 
456 
458 
46? 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
676 
680 
700 
706 
732 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHALT 
TONFRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06a 
204 
20a 
212 
216 
272 
2ββ 
302 
314 
322 
334 
346 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
H E N G E N 
EG­CE 
4 660 
2 649 
1 654 
I 977 
166 
160 
51 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
663 . . 2 936 1 079 1011 EXTRA­CE 
131 
61 
524 
126 
106 
7 
2 312 206 1020 CLASSE 1 
1 496 97 1021 AELt 
583 870 1030 CLASSt 2 
12 26 1031 .tAHA 
11 43 1032 .A.AOH 
43 
­ UND EINZELTEILE FUER INSTALLATIONSGtPAtTt 
207 
263 
642 
1 640 
273 
172 
7 
58 
6 
34 
79 
13 
89 
294 
17 
343 
4 
484 
443 
20 
5 
36 
4 
1 
16 
96 
42 
35 
37 
4 
1 
7 
7 
3 
14 
2 
42 
16 
4 
43 
26 
9 
2 
2 
18 
1 
5 
17 
14 
35 
1 
1 
7 
6 
a 
12 
3 
7 
1 
6 
79 
3 
117 
11 
3 
48 
21 
3 
14 
3 
36 
6 
14 
2 
4 
20 
34 
5 
7 
19 
4 
1 
5 
6 1Θ7 
3 262 
2 925 
1 903 
519 
966 
184 
lea 
50 
1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 296 
is eoi 10 446 
7 602 
666 
669 
665 
France 
3 445 
954 
406 
2 351 
495 
4 74 
139 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8519.56 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS 
NO ND 35 172 001 FRANCE 
160 . . 95 
256 
682 
33 
64 
î 
4 
4 
6 
28 
12 
2 
181 
4 
4 
36 
1 
5 
10 4 
1 
3 
91 
37 
27 
1 
i 7 
7 
3 
14 
2 
40 
16 
4 
41 
26 
β 
1 
18 
5 
17 
6 
14 
3 
. . . . a 
a 
7 
3 
. 14 
a 
64 
11 
a 
12 
2 
1 
3 
a 
10 
1 
1 
. , a  
18 
2 
2 
1 
4 
1 
' 
2 257 
1 397 
860 
305 
50 
534 
177 
170 
20 . 
8 002 etLG.LUX. 
369 17 003 PAYS­BAS 
758 004 ALLtH.FEO 
240 
103 
. 7 
005 ITALIE 
5 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
43 14 003 DANEHARK 
2 
30 
74 
8 
4 024 ISLANDE 
02Θ NORVEGt 
1 030 SUEDE 
03? FINLANDE 
36 23 036 SUISSt 
261 
13 
1 033 AUTRICHE 
2 040 PORTUGAL 
145 17 042 ESPAGNE 
, a 
479 
400 
18 
a 
26 
, , 
043 ANDORRE 
1 048 YOUGOSLAV 
7 050 GRECE 
1 052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 RCUHANIE 
068 BULGARIE 
13 202 CANARI 
1 
1 
, , 
4 204 .HAROC 
4 208 ALGtRIE 
8 212 .TUNISIE 
5 31 
. . . , a 
, ,  a 
. , , , . 
1 
, . 1 
1 
1 
, . 1 
, . , .  7 
4 224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINtE 
2 272 ­C.IVOIRE 
260 .TOGO 
284 .OAHOHEY 
1 302 .CAHtROUN 
. 314 .GABON 
. 318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRt 
l 334 EThlOPIE 
338 .AFARS­IS 
350 .OUGANDA 
370 .HADAGASC 
372 .RtUNION 
1 390 R.AFR.SUD 
l 20 400 ETATSUNIS 
, . 1 
. . . 
404 CANADA 
2 412 HtXIQUt 
7 414 GUATEHALA 
b 428 SALVADOR 
9 432 NICARAGUA 
12 436 I 
. . . 4 
3 456 DOHINIC.R 
448 .I.UAIIILOU 
46? .HAH1INIQ 
i 480 C0L0H13IÊ 4 61 484 VINIZUELA 
2 
50 
. 3 
1 504 PIROU 
3 408 HPtSIL 
517 CHILI 
576 ARGLNIINE 
4 32 604 LIBAN 
1 18 608 SYRIt 
11 
3 
20 
. 12 
1 
4 
Z 612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIS! 
3 624 ISRAtL 
S 628 JORDANIE 
1 632 ARAB.SEOU 
1 636 KOWEÏT 
676 BIRHANIE 
10 10 660 THAÏLANDE 
13 
3 
5 
1 700 INUONtSlE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
18 800 AUSTRALIE 
a 
. • 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
i 950 SOUT.PROV 
2 590 1 340 1000 H 0 N 0 E 
891 974 1010 INTRA­9 
1 699 366 1011 EXTRA­CE 
1 502 96 1020 CLASSE 1 
438 31 1021 AELE 
167 265 1030 CLASSE 2 
3 4 1031 .tAHA 
3 15 1032 .A.AOH 
30 
ER UND TRENNER FUER DIE FERNHELOE­, HOCHFREQUENZ, 
QUENZ­ UND 
97 
209 
171 
104 
146 
90 
1 
43 
36 
66 
35 
31 
85 
14 
23 
11 
?7 
13 
11 
22 
1 
3 
6 
5 
6 
35 
4 
3 
a 
? 
4 
. a 
11 
1 
? 
41 
116 
14 
a 
a 
• 
HESSTECHNIK 
3 9 84 
52 . 82 75 
65 26 . 79 
23 63 17 
30 . 3 115 
16 
i 2 
5 
2 72 
1 
1 41 
1 35 
1 60 
7 . 28 
2 4 2 23 
9 4 5 67 
6 . . β 
9 3 
1 1 
5 
a , 
9 
. , a  
2 
3 
3 1 
6 
35 
3 . 
a a 
2 
4 
a . 
. . 11 
1 
2 
31 
1 2 
a . 
a , 
a a 
• 
10 
9 
21 
13 
2 
22 
3 
115 
1040 CLASSE 3 
697 
1 136 
2 966 
8 602 
1 057 
l 109 
15 
311 
43 
120 
377 
76 
739 
1 342 
242 
1 417 
13 
1 3B0 
1 972 
86 
30 
12 
214 
54 
62 
55 
314 
218 
162 
96 
20 
16 
22 
27 
11 
54 
26 
206 
61 
16 
175 
102 
42 
17 
10 
64 
17 
69 
71 
135 
207 
23 
22 37 
30 
42 
65 
14 
34 
18 
21 
214 
18 
424 
64 
16 
181 
74 
19 
195 
13 
266 
20 
40 
25 
28 
76 
131 
25 
59 
231 
30 
10 
20 
29 164 
16 091 
13 072 
8 469 
2 662 
4 207 
640 
740 
377 
629 
1 082 
6 244 
248 
364 
I 
a 
2 
44 
41 
429 
34 
23 
8 54 
13 
40 
183 
11 
26 
a 
38 
39 
62 
15 
302 
196 
132 
9 
. 16 
22 
27 
11 
54 
26 
196 
61 
16 
166 
102 
40 
12 
. 64 
a 
69 
71 
67 
134 
15 
4 
. . . 1 
. 34 
18 
.1 3 
276 
40 
3 
33 
19 
5 
72 
. 63 
4 
7 
15 
a 
. 52 
11 
21 
13 
30 
e . 
13 053 
8 574 
4 479 
1 941 
548 
2 372 
808 
666 
166 
8519.61 DISJONCTEURS, CONTACTEURS 
CATION 
1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS ί 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEOt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHtROUN 314 .GABON 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 372 .REUNION 378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 400 EIATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 480 COLOHBIE 484 VENtZUELA 
ET OE HESURE 
2 302 4 716 2 975 2 083 2 428 2 074 32 871 1 063 1 927 909 1 090 2 289 
120 415 414 409 204 217 373 183 89 122 41 36 76 229 19 17 10 23 14 13 48 10 20 570 
3 575 461 20 27 13 
a 808 501 548 166 135 4 
57 45 92 15 119 138 45 137 21 57 
1 98 1 36 61 31 25 21 69 3 17 1 9 23 6 
. 48 8 19 2 79 
34 1 1 3 
• 
16 717 13 623 9 686 2 385 76 48 509 
Italia 
4 134 1 024 354 3 066 97 147 17 
, D'APPL.DOHESTIOUE 
ND NO 183 
ET INTERRUPTEUR' 
222 191 1 69: 466 843 b7' 21 191 12 6i 4 2 2 4« 56 3\ 20 42 197 ι: 124 4 434 174 2 48 Π 136 t 1 1 li 12 2 2 3 5 
a 2 2 Ί 
2 IC 1 
¡ 
a 
. i 216 26 
31 2 
4 
21 
460 
l 797 
. . 809 
695 
14 
244 
11 
102 
319 
35 
202 
1 300 
206 
438 
, . 1 329 
1 760 
69 
4 
11 
176 
Β 
, _ l
4 
2 
1 
14 
, a 
a 
, a 
. , a 
. , . « 
6 
. 2 
5 
7 
. 17 
. . 63 
10 
Β 
3 
, . 1 
2 
1 
. . . 12 
22 
7 
110 
2 
10 
fl 12 
3 
121 
12 
169 
a 
30 
7 
2B 
27 
69 
12 
28 
6 
. 1 
a 
11 058 
4 201 
6 856 
5 866 
2 140 
768 
14 
28 
203 
714 
47 
67 
2 358 
a 
50 
a 
59 
30 
1 
14 
2 
108 
8 
13 
125 
a 
11 
29 
6 
a 
1 
a 
7 
a 
39 
8 
20 
29 
73 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
63 
a 
15 
37 
29 
40 
63 
14 
a 
a 
8 
201 
a 37 
22 
3 
140 
43 
11 
2 
1 
54 
16 
3 
3 
a 
49 
10 
2 
10 
212 
a 
1 
20 
5 053 
3 316 
1 737 
642 
174 
1 067 
18 
46 
8 
POUR TELECOHHUNI­
1 818 
2 208 
2 006 
a 
2 030 
1 863 
22 
762 
929 
1 766 
686 
797 
1 542 
73 
205 
244 
337 
191 
104 
370 
142 
23 
90 
12 
8 
5 
223 
a 
. a 
13 
a 
2 
1 
286 
3 295 
427 
15 
1 
13 
66 
7 
2 
13 
3 
a 
1 
6 
a 
3 
1 
a 
8 
5 
13 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
2 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
504 1 
506 26 512 526 4 604 2 606 3 616 19 624 3 632 662 1 664 a 700 61 706 6 728 732 13 736 740 1 800 9 804 1 Θ09 4 
1000 1 661 
1010 863 1011 798 1020 537 1021 233 1030 216 1031 12 1032 59 1040 45 
FERNHELDERELAIS 
001 98 
002 42 003 44 004 620 005 87 006 36 007 008 19 028 42 030 17 032 3 036 17 038 36 040 042 9 048 050 26 052 1 060 22 064 1 066 204 3 ?08 9 ?ββ 322 1 390 2 400 12 404 3 412 45B 4 484 504 50B 6 512 528 9 616 1 674 66? 664 1 700 3 73? 
eoo 7 809 3 
1000 1 199 
1010 949 1011 251 1020 180 1021 114 1030 48 1031 4 1032 11 1040 23 
HESSRELAIS UND ­
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
20 
1 
6 
45 
18 26" 7 2' 17 1 5 1' 
11 
3( 
2 
, 
21 
12 9' 5' 3 3' 
1 
ANDRONU 
QUENZ­, TONFREQUENZ­ UN 
001 18 
002 34 003 23 004 23 005 88 006 21 007 2 OOB 9 078 10 030 24 032 8 036 15 038 20 040 6 042 16 048 2 050 9 052 16 056 060 2 062 1 064 1 066 2 068 202 1 204 2 208 34 212 1 216 3 220 1 228 l 272 1 28Θ 1 302 1 390 17 400 46 404 9 412 4 436 2 4B0 2 484 3 508 16 512 1 526 604 6 616 3 624 1 662 l 664 3 6B0 1 700 1 701 706 1 708 732 5 800 10 809 
1000 544 
1010 219 
2 2 
3 
17 
7 
> 114 
92 Γ 22 
20 > 8 
> 2 
. 1 1 
5 
27 497 25 ι 23 
a 
9 
i 
! 
a 
) 
a 
a 
a 
. 
a 
) 596 
5 66 
) IO 
) 8 
2 1 3 
1 
a 
a 
IGEN FUER ΟΙΕ 
1 HESSTECHNIK 
NO 
a 
. ■ 
1 ã > 
; â 
erlanc 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
3 1 . 3 2 . 1 
a 
1 6 
a 
11 
a 
1 3 1 • 
125 955 
113 467 
12 468 
10 427 
β 193 
2 30 
a . 
a 
31 
7 64 
9 32 
16 8 2 59 
2 7 
3' 
2' 1 
. 
FERN 
N 
. 9 42 16 2 14 6 
22 
> 337 
f 206 131 ( 104 79 4 
22 
Italia 
1 
a 
. . 1 1 1 
12 
3 9 2 . 6 
a 
. . 
2 
13 
7 6 5 1 1 . . • 
IEL0E­, HDCHFRE­
) 7 
23 16 
61 14 1 Β 10 21 7 14 20 3 12 . 6 9 
a 
15 43 
2 2 2 . 8 
5 9 . 
347 
. 132 
11 
3 
24 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
504 PIROU 
508 BRtSIL 
51? CHILI 
578 ARGtNTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREt SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
8519.6? »1 RtlAI! 
001 FRANCE 
00? 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEHARK 
0?B NORVEGE 
030 SUEDt 
03? FINLANDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESOAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
060 POLTGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
704 .HAROC 
708 ALGtRIE 
?R8 NIGtRIA 
3?? .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANAUA 
417 HtXIQUE 
458 .GUAUFLOU 
484 VtNIZUtLA 
504 PI RHU 
408 BRTSIL 
51? CHILI 
6?8 ARUtNTINt 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
66? PAKISIAN 
664 INDI 
700 INIlONtSlt 
712 JAPON 
80U AUSIRALIt 
809 .CAIFOQN. 
10UO H 0 N D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
32 
333 10 126 20 32 236 142 17 46 75 179 154 19 515 16 12 90 17 44 
34 761 
17 480 
17 281 
14 073 
6 494 
2 219 
95 241 989 
France 
1 
153 . 15 1 27 110 32 1 3 28 144 1 . 22 . . 6 1 44 
4 343 
2 239 
2 104 
1 013 
440 859 60 208 231 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 12 ι 3 
. 
175 7 111 11 2 47 8 102 3 11 . ί 3β 27 10 10 21 14 24 6 123 2 17 4 469 S 11 6 2 L IO 72 16 . a 
2 941 3 445 23 848 1 570 2 670 10 709 1 371 575 13 139 1 268 389 11 361 634 298 5 111 65 181 1 046 2 1 4 4 5 20 19 4 733 
POUR TtLECOHHUNICATION 
3 671 1 316 1 753 6 228 3 279 I 017 14 645 1 234 727 157 924 825 44 602 62 299 67 460 90 23 44 234 10 14 123 946 104 14 69 10 lì 211 13 195 37 40 19 2 70 
20 13 311 5? 
?β 361 
19 972 
θ 440 
6 444 
3 756 
1 393 
43 192 604 
a 
56 42 1 830 
197 135 1 7 2 11 32 0 410 10 27 . 270 3 10 2 15 43 233 1 
4 16 3 2 69 . . 154 1? 154 a 
9 . 6 1 . l 57 
3 866 
? 267 
1 620 
797 441 794 27 161 29 
255 167 3 218 
197 1 053 868 797 5 433 938 254 78 2 750 261 212 369 7 6 234 j 396 / 3 1 222 2 5 3 117 96 i 1 413 L 30 311 2 4 56 5 15 1 2 56 4 4 83 , . ' 
6 
a 
! i 1 1 
1 117 10 506 2 3 
2 4 . 
1 69 8 
9 ) , 72 
1 41 . 
173 
1 26 
2 91 9 8 2 11 33 271 
6 013 2 292 13 946 
7 346 1 604 6 590 667 668 5 356 469 609 4 467 104 63 3 131 193 74 307 6 7 3 10 ; 
8519.63 ») RELAIS ET ENSEH8LE DE RELAIS DE HESURE P. 
tT OE 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEHARK 
026 NORVtGE 
030 SUtDt 
032 FINLANDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
436 COSTA RIC 
480 COLOMBIE 
484 VENtZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
523 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
680 THAILANDE 
700 INDONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 PHILIPPIN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
HESURE 
266 
1 148 
842 265 1 989 
595 61 211 249 488 176 705 761 136 3a2 92 299 287 13 59 30 63 105 12 ιβ 79 39 7 
32 17 27 28 27 28 12 343 1 062 
219 146 112 42 148 522 15 32 31 β5 79 35 113 15 17 37 2Β 12 175 221 14 
13 592 
5 375 
290 132 256 519 101 4 17 3 16 6 34 3 70 117 50 75 99 4 46 1 24 16 8 , 70 394 29 3 . 28 27 3 12 29 30 32 3 . 1 26 211 . 8 27 20 12 2 92 4 8 27 19 8 9 29 14 
3 260 
1 398 
S 562 
Italia 
10 
184 
92 92 42 11 46 1 4 2 
31 
10 26 27 
20 
12 
31 
11 
16 
224 
115 109 62 17 25 . a 
3 
TELECOHHUNICATION 
ND ND 247 
840 709 
, a 
1 470 403 56 194 246 469 168 671 758 66 265 32 224 176 9 13 29 29 69 4 18 7 3 . 3 8 27 , . , , 23 , . . 307 1 031 187 143 112 41 120 306 15 24 4 65 66 33 20 11 9 10 9 4 166 , 190 
a 
10 207 
3 918 
19 
16 
lì 
10 
12 
125 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
537 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Code 
pop 
M E N G * N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE'UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
_ ( B R ) 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
326 
?l? 
76 
107 
5 
1C? 
?/ 
7 
12 
5 
t 
4 
715 
180 
68 
31 
ï 
3 
1011 
10 70 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 217 
5 611 
2 343 
2 331 
109 
162 
272 
662 
607 
12B 
155 
100 
141 
100 
289 
969 
?13 
148 
9 
11 
17? 
66 
35 
? 
78 
VERBINDUNGS­ UNO KONTAKTELEHENTE FUER FERNHELDE­, 
FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UNO HESSTECHNIK 
CONNEXIONS ET ELEHENTS OE CONTACTS POUR TELECOHHUNICATION 
tT DE HESURE 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
non 
076 
030 
01? 
036 
038 
040 
042 
041 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
066 
?0? 
704 
206 
717 
?16 
228 
240 
248 
272 
314 
318 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
470 
4Θ4 
504 
506 
612 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
667 
664 
700 
706 
737 
736 
740 
800 
804 
609 
82? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
140 
581 
SII 
234 
200 
160 
4 
il 
77 
H3 
36 
1?8 
?B4 
76 
56 
7? 
1? 
9 
13 
1 
30 
9 
6 
11 
76 
16 
1 
3 
1 
? 
11 
? 
4 
6 
l» 
68 
80 
? 
1 
1 
4 
? 
1 
1? 
10 ι 
16 
5 
19 
5? 
4? 
1? 
173 
6? 
74 
1 
? 
7 
4 
2 
10 
16 
? 
79 
1 
? 
li 
ii 
3 
11 
75 
16 
3 
1 
? 
13 
2 
75 
73 
71 
6 
I 
4 
2 
3 045 
1 729 
1 316 
964 
597 
298 
?8 
61 
53 
669 
267 
413 
177 
33 
210 
28 
46 
25 
113 
154 
251 
146 
130 
3 
Β7 
77 
75 
33 
103 
765 
23 
?? 
70 
10 
8 
? 
Ι 
19 
5 
? 
ï 
ί 
II 
37 
11 
1 
3 
1 
1Ϊ 5 1 1 1 
17 
47 
193 164 29 
74 
17 4 
473 403 70 15 8 5 
ï 
1 779 
883 
846 
742 
537 
77 
5 001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­SAS 
4 004 ALLEH.FEO 
005 11 AL IE 
2 006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
1 008 OANEHARK 
028 NORVtGE 
1 030 SUtOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
20β ALGtRIE 
71? .TUNISIE 
716 LIBYE 
223 .HAURITAN 
240 .NIGER 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
2 400 ETATSUNIS 
. 404 CANADA 
412 HEXIQUE 
456 .GUADELOU 
470 .INDtS OC 
484 VENEZUELA 
504 PtROU 
508 BPtSIL 
512 CHILI 
528 ARGIN1INE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
1 624 ISRATL 
662 PAKISIAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
734 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIt 
R04 N.ZtlANDt 
809 .CALL MON. 
872 .POLYN.FR 
4 
6 
5 
7 
5 
4 
1 
1 
? 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
150 
467 
7B1 
445 
919 
478 
26 
456 
55B 
132 
009 
041 
617 
356 
249 
772 
250 
123 
612 
43 
495 
386 
15 
21 
60 
290 
66 
12 
32 
19 
14 
118 
13 
20 
27 
399 
252 
604 
75 
20 
21 
86 
23 
402 
55 
61 
23 
17 
33 
196 
491 
35 
216 
51 
755 
965 
33 
177 
257 
6? 
71 
12 
a 
1 122 
594 
3 Θ21 
1 649 
1 250 
4 
104 
47 
362 
37 
466 
90 
51 
226 
25 
24 
4 
1 431 
2 
877 
125 
3 
13 
60 
281 
59 
1 
32 
19 
14 
110 
11 
19 
27 
128 
389 
419 
3 
20 . 15 
3 
164 
46 
44 
5 
4 
26 
θ 
345 
6 
154 
25 
21 
96 . 1 
79 
12 
21 
11 
168 
415 
2 719 
49 
110 
5 
4 
9 
11 
32 1 
52 
2 
173 
4 
ï 
ί 32 2 
406 1 966 
695 144 177 
57 33 70 10 49 9 47 24 1 2 9 
7 1 2 1 
3 369 3 357 4 739 
3 677 2 643 22 1 246 1 447 1 590 943 3 144 2 464 255 821 700 213 110 179 
34 615 227 
187 2 33 210 
98 
44 27 101 8 39 
2 1 5 46 7 
30 8 48 
21 
9 26 
1 
19 
30 
47 2 1 
6 13 
2 6 3 16 2 
.0 16 
31 22 8 6 2 2 
1 
27 
GERAETE FUER DIE FERNHELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO HESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNHELDERELAIS· HESSRELAIS U.-ANORDNUNGEN, VERBINDUNGS- U.KONTAKTELEHENTE 
001 
00? 
00 3 
004 005 006 
OOH 078 030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
060 
062 064 066 068 
704 
?oa 
?1? 
770 
7/2 
32? 
170 
390 
400 
404 
41? 
478 
484 
508 
51? 
578 
604 
616 624 636 
664 
700 
706 
73? 
716 
740 
600 
809 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
119 
30 
75 
63 
35 
16 
10 5 
14 7 
18 
10 3 4 6 3 
? 
? 
? 1 
1? 5 
16 
2 
? 
? 
10 
76 
13 1 4 7 3 
? 
3 3 
5 1 
76 
9 
26 
3 
1 
573 
784 
289 
125 
62 
146 
15 
?? 
17 
14 46 13 
5 
16 
? 
2 
10 
56 3 53 4 3 
46 
13 II 3 
84 
77 7 5 4 2 2 
2 1 26 
136 
29 107 32 6 
75 
ιό 
16 
11 
10 
15 
10 6 3 7 5 
12 9 1 2 3 2 1 
6 
11 
150 
67 63 
70 33 12 
94 5 
1 3 
4 
2 
1 
12 
147 108 39 14 
10UO 1010 
ion 
1020 1021 10 30 1031 10 32 1040 
001 002 003 004 
005 006 006 02B 030 032 036 038 
040 
04? 
04B 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 204 208 212 220 272 322 370 
390 400 404 412 478 
484 508 512 
5?a 
604 616 624 6 36 664 700 706 732 736 740 8 00 
ao9 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
Η Ο Ν O t 
I N I K A - 9 
t X l H A - C t 
CLASSE 1 
ALLC 
CLASSt 2 
. t A H A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 127 
35 72? 
25 404 
18 6 5 0 
10 705 
3 183 
262 
272 
3 565 
6 589 
2 478 
1 03β 
. 1 6 5 9 
232 
218 
2 4 4 9 
277 
467 
809 
620 
388 
154 
5 
32 
36 
3 935 
3 4 6 5 
4 6 9 
3 4 1 
20Θ 
117 
3 
5 
11 
2 3 2 
7 6 1 
175 
23 
6 7 
5 
197 
7 
15 
16 
7 
4 
168 
135 
12 
33 
16 
2 0 9 
667 
32 
175 
165 
48 
36 6 9 0 
19 473 
17 217 
14 9 3 9 
8 9 0 1 
1 213 
22 
16 
1 0 6 5 
6 9 3 
573 
320 
2 72 
170 
40 
APPAREILS POUR TELECOHHUNICATION ET DE HESURE. AUTRES QUE 
D I S J U N C T . , CONTACT. , INTERRUPT. · R E L A I S . R E L A I S DE lELECOHH. 
ET ENSEHBLE DE HESURE, CONNEXIONS ET ELEHENTS OE CONTACTS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
' Ui Ut 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
.HAUAGASC 
P.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.CURACAO 
VtNEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOHtIT 
INDE 
INDONtS IE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H O N O E 
I N T R A - 9 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 104 
699 
602 
184 
9 0 4 
609 
200 
166 
403 
231 
6 7 9 
461 
58 
218 
163 
41 
34 
61 
10 
69 
27 
205 
107 
143 
31 
12 
26 
16 
21 
459 
1 544 
56 
49 
14 
50 
53 
11 
162 
23 
45 
76 
85 
14 
15 
110 
774 
234 
41 
110 
10 
7 2 5 9 
5 410 
1 770 
1 464 
62 
188 
367 
16 
3 
27 
5 
7 
1 
8 
1 
1 
7 
l 
7 
4 
l 
35 
1 
14 
1 
105 
143 
30 
10 
26 
27 
1 
10 
1 
10 
31 
2 
6 
20 
9 
10 
11 
l 
10 
639 
59 
560 
56 
24 
47C 
63 
156 
53 
265 
5 
6 7 
2 1 2 
79 
95 
28 
8 
10 
63 
22 
13 
21 
2 
20 
729 
325 
330 
716 
5 3 8 
176 
146 
315 
2 0 6 
6 1 4 
4 3 8 
2 7 
146 
73 
29 
14 
?6 
585 
4 β? 
103 
54 
50 
49 
15 
3 
5 
65 
1? 
74 
47 
7 0 9 
14 
186 
4 8 9 
697 
78Θ 
111 
4 0 9 
? 
76 
361 
1 501 
49 
6 
1 
9 
26 
3 
5 
1 
27 
64 
13 
3 
76 
716 
25 
25 
56 
9 1 6 
818 
0 9 7 
6 9 4 
5 4 1 
307 
1 
4 
10? 
233 
146 
4 
24 
36 
15 
2 
12 
2 
14 
1 
15 
46 
89 
12 
13 
ï 
15 
2 
205 
10 
20 
1 
153 
2 
11 
7 
1 2 4 2 
4 5 9 
7B2 
316 
4 4 
234 
1 
2 
232 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
538 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier 
Llnder­
chlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EG­CE 
001 36 
002 36 003 49 004 75 005 63 006 109 008 211 028 160 030 3 032 2 036 13 038 9 040 2 042 20 046 11 050 18 056 1 060 3 064 ? 068 2 204 6 208 38 216 1 248 1 272 1 2B8 1 302 2 33B 372 1 390 a 400 17 404 6 412 1 462 480 1 484 506 20 526 1 604 616 a 624 632 662 1 664 706 732 33 740 47 800 44 809 2 950 7 
1000 1 096 
1010 579 1011 517 1020 347 1021 187 1030 154 1031 10 1032 10 1040 9 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
23 2 40 43 90 207 153 7 
i 5 . 1 13 
a 
17 . 3 
a 
2 6 38 
li 
3: 4 10 2 . 
778 
405 373 250 161 118 9 10 5 
Nederland 
NO 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ND 3 
10 35 . 20 13 2 
34 
181 
84 97 78 24 16 
3 
VERBINDUNGSHATERIAL, AUSGENOHHEN SOLCHES FUER DIE 
FERNHELDE­, HOCHFREQUENZ­, 
001 1 186 
002 1 333 003 671 004 1 858 005 944 006 691 007 31 008 520 024 4 028 212 030 1 32B 032 149 036 377 038 295 040 309 042 446 043 6 046 72 048 142 050 204 052 68 056 11 060 65 062 3 064 19 066 35 068 202 15 204 89 208 204 212 50 216 162 220 2 224 9 22B 2 232 37 236 3 240 3 246 11 
260 9 264 2 272 42 276 9 280 12 284 1 288 9 302 20 306 3 314 12 318 15 322 90 324 14 330 16 334 4 338 4 342 4 346 3 352 IO 366 12 370 19 372 21 378 5 382 1 390 171 400 221 404 22 412 29 416 2 424 63 428 3 432 I 436 1 448 10 453 F. 458 23 462 17 478 9 460 23 464 35 492 8 496 4 500 10 
504 12 
a 
553 73 602 350 706 9 22 
7 260 15 15 10 137 244 6 
a 
10 50 20 e 9 2 4 7 
a . 82 192 4Θ 20 
a . 2 37 2 3 11 8 2 39 
lì 1 1 19 3 10 9 12 
10 
4 . . . 6 5 21 2 
40 18 1 3 
. . . . . . 23 17 
5 9 . 5 6 1 
TONFREQUENZ 
152 
a 
120 196 1 
146 7 4 29 . 35 72 13 48 10 2 5 
; 
70 8 1 
3 3 
3 
­ UND 
134 
186 . 048 67 62 3 6 . 6 176 , 70 9 4 13 
ï 6 . 2 
4 
Italia 
33 
3 12 35 
a 
6 2 . . a 
1 . 1 3 10 1 
14 
7 
137 
90 47 19 2 20 1 . 1 
HESSTECHNIK 
833 
562 466 
a 
381 407 15 456 4 164 819 119 240 265 165 163 . 71 50 136 33 1 56 1 7 21 . 3 5 10 
14 
112 194 17 21 
17 
67 
32 12 12 . 9 . a , . 1 2 4 I 1 21 . 1 82 11 15 2 . . 8 7 . 10 2 
i 133 
6 . . . . , . a . 1 
a 
. 1 
a . . 5 2 
a 
. 1 
a 
4 . 2 
a . a 
. a 
10 2 1 . . 62 1 
. . 8 . a 
. 14 6 2 
i 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
0O3 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEUE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
063 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
266 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
338 .AFARS­IS 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
523 ARGtNTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
252 
63Θ 517 664 1 022 
1 132 
709 695 80 53 2 52 
116 34 214 63 422 23 59 29 26 44 74 29 10 12 16 14 32 10 352 194 165 47 14 12 29 139 60 17 162 27 10 30 24 20 352 4a5 1 149 
20 67 
11 030 
5 139 
5 891 
4 176 
1 179 
1 500 
ai 153 143 
France 
352 44 709 599 921 606 613 45 14 60 5 11 136 4 397 7 46 4 17 38 74 5 10 12 14 14 32 10 99 100 10 2 14 
a 
2 56 25 14 5 16 1 10 10 1 324 483 140 20 . 
6 232 
3 233 
2 999 
1 961 
735 959 79 135 79 
8519.75 HATERIEL DE CONNEXION, A 
tr DE 
001 FPANCt 
OU? BtLG.LUX. 
003 PAYS­HAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IKLANOt 
008 DANtHARK 
024 ISLANUt 
026 NORVtGt 
030 sutut 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRt 
046 HALIt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTt 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .StNtGAL 
260 GUINEE 
264 SItRRALEO 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 
324 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAHBIE 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
446 CUBA 
453 .BAHAHAS 
456 .GUADtLOU 
462 .HAR11MIQ 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
504 PEROU 
HESURE 
12 569 
10 542 
7 207 
15 891 
11 541 
a 435 
166 4 167 
79 1 5 34 
9 705 
1 336 
6 671 
3 183 
1 294 
2 883 
13 333 1 754 
1 220 
544 142 1 032 
36 359 361 34 75 394 966 224 565 17 44 26 28 12 20 50 163 16 227 72 44 12 85 87 13 79 113 471 37 90 15 23 24 38 30 120 60 91 24 10 1 006 
2 124 
256 247 15 127 ie 21 14 70 124 99 93 41 172 225 36 21 55 60 
a 
2 265 
635 5 471 
2 344 
3 654 
74 129 4 122 994 97 312 33 469 999 13 
a 
83 203 58 83 145 14 62 46 3 2 340 864 207 71 
a 
. 26 28 10 18 46 159 15 181 
a 
39 10 8 63 8 62 86 66 . 29 
a 
23 
a 
3 I 61 40 69 8 
a 
225 412 16 41 . . . 10 
a 
2 . 98 66 
a 
58 72 . 21 21 13 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
NC 
Nederland 
NO 
L'EXCLUSION POUR 
1 523 1 171 
a 
1 21 2 895 2 112 8 223 1 896 986 190 56C 17 13 145 
a 
372 67 1 211 228 3 785 1 84A 75 66 12 51 74 
1< 
Γ 
2' 
. 
2; 1 
i 3 
' j 
358 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
139 
263 442 . 423 159 34 61 29 36 175 109 12 47 16 14 7 9 24 4 6 
a 
19 
a 
a . a . a 
240 56 173 39 
a 
8 25 2 8 3 140 2 
17 14 19 28 1 1 004 . • 
3 690 
1 463 2 427 2 027 406 351 1 7 49 
Italia 
113 
23 31 155 
52 69 1 6 1 17 2 11 31 43 11 9 4 1 7 
a 
, 5 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
13 38 2 6 
a 
4 2 81 27 
a 
17 9 9 3 
a 
a 
a 
1 5 
a 
67 
908 
443 465 187 38 190 1 11 20 
IELECOHHUNICATION 
9 609 
5 231 5 107 . 6 310 3 964 61 3 770 75 1 016 6 609 995 3 699 3 006 746 1 630 . 322 1 163 907 267 24 8 62 
20 221 324 17 34 45 69 12 62 14 32 . . 1 2 4 . 1 45 43 5 2 62 18 5 17 
33 17 20 1 ! 
41 19 24 ' 1 24 
1< 
1 
55 
35 22 53 20 2 16 10 703 1 607 202 178 15 10 15 9 13 > 14 
3: 1 2 
IE 
ï 
. 1 5 4 54 106 14 a 25 45 
266 
131 54 85 
a 
97 1 45 
a 
2 20 13 31 6 14 95 
a 
11 508 83 l!l 3 1 74 11 14 35 6 2 5 414 
12 
6 3 
a 
a 
18 10 
a 
1 3 
a 
24 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
38 32 10 3 
a 
117 3 2 1 
a 
124 
a 
a 
a 
59 26 4 . 3 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
539 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
508 
512 
516 
520 
524 
676 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
662 
664 
666 
669 
680 
684 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
604 
609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FESTWI 
FREOUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
334 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
52 8 
616 
624 
662 
664 
660 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
161 
13 
2 
1 
3 
13 
2 31 
16 
40 
211 
42 
36 
10 
7 3 6 
38 
5 
6 
8 
3 
66 
36 
50 
10 
3 
40 
4 
6 
124 
14 
19 
10 
13 624 
7 233 
6 393 
4 202 
2 524 
2 054 
293 
283 
136 
DERSTAENDE 
France 
39 
7 
a 
a 
1 
2 
a 
11 7 
32 
114 
17 
15 
a 
a 
3 
a 
15 
5 
2 
a 
3 
50 
3 
3 
2 
3 
7 
. a 
14 
a 
19 
10 
3 698 
l 814 
l 884 
853 
429 
99Θ 
169 
231 
33 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
a 
4 
1 
966 
653 
313 
196 
167 
116 
78 
. • 
kg 
e : 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 ae 
. 6 
2 
1 
2 
6 
1 
16 
. 9 
7 
64 
1 23 
10 
2 7 
1 1 
. a 
1 
1 22 
a « 
4 
8 
a « 
5 9 
2 25 
l 43 
β 
. . 13 
4 
2 5 
3 105 
14 
a a 
• 
1 866 6 427 
1 505 3 120 
382 3 307 
314 2 686 
264 1 657 
68 533 
8 26 
17 
66 
FUER OIE FERNHELDE­, HOCHFREOUENZ­, 
NZ­ UND HESSTECHNIK 
246 
345 
144 
361 
215 
230 
2 
47 
34 
117 
34 
48 
98 
11 
32 
19 
7 
16 
a 
3 
ί 1 4 
a 
6 2 1 1 4 159 34 
a 
1 3 29 ? 1 13 3 
a 
4 5 ? 16? 6 1 21 3 
2 493 l 592 901 eoi 309 91 2 7 9 
FESΤHI DER STA ENDE FREQUE 
001 002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 204 208 212 220 260 302 322 350 390 400 404 412 453 464 504 506 
a 17 85 227 27 95 
. a 
a 2 a 
3 
1 
. 2 1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
, 6 2 1 
a 
1 
il a 
a 
? 25 
15 
701 45 250 200 5 48 ? 7 2 
28 
. 24 ?a 8 26 
119 116 3 3 2 
a 
a 
« • 
65 153 251 35 97 49 131 93 14 
2 22 5 29 36 79 27 7 13 29 48 49 
2 9 14 
8 
. 
, 
-
84 571 27 25 10' 11 
, 
FUER ANDERE ALS FUER OIE YZ-, TONFREQUENZ- UND HESSTECHNIK 
110 105 56 127 60 16 1 18 17 33 6 34 43 5 29 21 16 12 29 
. 1 1 1 16 4 11 1 4 3 1 1 
a 
18 18 9 3 1 6 
. 6 
a 49 3 105 19 
β 
a 
a 
. a 
a 
5 
a 
4 5 2 4 3 
a 
. 1 
a 
1 1 4 a 1 
a 
2 1 
a 
a 
1 ? 
a 
1 
a 
. a 
• 
31 
18 1 5 3 10 
a . 2 I 1 4 
, , . , a 
, . i i 
1 54 ) 9 
Z a 
ï 2 
1 
12 
1 2 
a 
a 
i 3 
5 
17 
I 
1 802 
436 
1 366 
334 
195 
25 
. 7 
FERNHELOE­
27 
1 45 
48 
a 
41 
2 
1 
18 
17 
31 
6 
14 
42 
1 
19 
8 
4 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
9 
a 
1 
. 4 
1 
a 
a 
. 15 
3 
9 
2 
a 
4 
, 6 
Italia 
29 
a 
a 
. a 
5 
, 4 
a 
a 
23 
1 
2 
1 
647 141 
507 
151 
7 
339 
12 
16 
17 
TON­
2 
23 
11 
12 
6 
2 
6 
a 
a 
« 
HOCH­
52 
3 
4 
15 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
. 14 
1 
a 
5 
11 
4 
2 
29 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
13 
. a 
3 
2 
, . 
* P 
NIMEXÍ 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50Θ 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
604 
60Θ 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
662 
664 
666 
669 
660 
664 
700 
701 
706 
70B 
720 
732 
736 
740 
600 
804 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRtSIL 
CHILI 
8DLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYRRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
120 
70 
49 
35 
22 
12 
1 
1 
? 
8519.81 »1 RESISTANCES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
708 
21? 
334 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
706 
732 
736 
740 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8519.82 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
280 
302 
322 
3 50 
390 
400 
404 
412 
453 
484 
504 
506 
CATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECT 
TUROUIt 
R.O.ALLEN POLOliNF 
TCHtCOSL hONGRIt 
POUHANIt 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS CANAUA 
HtXIQUt 
COLOHBIf 
VENEZUELA 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
716 
10? 
?6 
11 
33 
199 
15 
135 
1?7 
7 5? 
935 
073 
206 
66 
13 
15 
45 
309 
54 
81 
66 
16 
756 
730 
337 
84 
15 
519 
22 
49 
569 
73 
99 
49 
261 
568 
693 
167 
522 
531 
316 
3aa 003 
NON 
France 
75 
14 
10 
4 
1 
5 
1 
658 
22 
1 
. 16 
30 
2 
57 
40 
178 
763 
761 
28 
3 
1 
15 
1 
78 
54 
32 
16 
161 
19 
27 
12 
15 
162 
. . 135 
1 
96 
48 
153 
793 
360 
339 
934 
652 
695 
024 
369 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
! 
a . a . a 
4 
4 
3 
34 
14 
. , . 19 
. . . a 
a 
9 
19 
5 
a 
a 
24 
a 
1 
. ■ 
9 976 
7 095 
2 881 
2 290 
1 915 
588 
377 
3 
3 
CHAUFFANTES. POUR 
Nederland 
17 
13 
4 
3 
3 
35 
. a 
a 
a . 
a . 2 
4 
75 
17 
8 
ï 4 
a 
a 
a 
19 
11 
5 
1 
150 
7 
40 
3 
a 
972 
950 
022 
649 
244 
36Θ 
29 
70 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
63 
34 
29 
23 
15 
4 
1 
APPAREILS DE 
, D'ELECTRONIQUE ET DE HESURE 
7 
5 
5 
6 
5 
5 
1 
? 
1 
1 
7 
4 
57 
36 
70 
18 
8 
1 
•1 RESISTANCES 
046 
866 
526 
508 
510 
056 
55 
294 
848 
914 
015 
667 
773 
304 
964 
630 
138 
346 
30 
173 
39 
118 
119 
11 
31 
27 
12 
19 
158 
549 
471 
12 
31 
49 
324 
75 
87 
2G2 
125 
32 
88 
20 
aa 890 
141 
19 
373 
74 
092 
862 
230 
218 
706 
510 
36 
61 
501 
1 
8 
5 
2 
1 
623 
643 
831 
875 
982 
1 
10 
3 
24 
1 
235 
14 
7 
70 
10 
6 
7 
30 
6 3 
15 
23 
28 
16 
10 
51 
294 
123 
5 
a 
23 
166 
3 
38 
8 
19 
3 
39 
1 
1 
748 
a 
32 
­
150 
964 
186 
628 
283 
427 
33 
46 
131 
1 588 
3 269 
1 949 
240 
1 259 
4 
5 
69 
22 
13 
17 
3 
. 1 
a 
a . 
l| 
a, 
# „ 
a, 
ι i a 
a 
4 
. a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
8 476 
8 310 
166 
138 
104 
8 
. 20 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
t 
2 
21 
12 
8 
8 
3 
NON CHAUFFANTES. AUTRES QUE 
TELECOHHUNICATION, D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
•ZAIRE 
.OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
.BAHAHAS 
VtNEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
1 
1 
069 
604 
272 
253 
55a 
455 
12 
67 
46 
ia3 
60 
4 79 
137 
45 
692 
219 
123 
104 
lia 10 
36 
11 
61 
239 
23 
107 
15 
19 
12 
15 19 
15 
128 
332 
93 
66 
32 
36 
13 
117 
ELECTRONIQUE 
349 
17 
726 
251 
187 
a 
1 
2 
3 
1 
163 
. 17 
325 
33 
9 
44 
4 
3 
20 
a 
8 
61 
21 
78 
9 
9 
15 
. 12 
58 
36 
a 
1 4 
14 
236 
26 
250 
78 
175 
2 
4 
1 
57 
11 
9 
22 
1 
2 
42 
a 
a 
a 
1 
3 
71 
3 
. a 
a 
18 
a 
a 
3 
a 
a . . a 
a 
ET DE 
813 
659 
692 
463 
495 
49 
622 
ia9 
055 
769 
522 
46 7 
57 
509 
17 
15 
163 
ii 6 
a 
3 
a . 46 
835 
227 
6 
31 
24 
55 
65 
17 
2 
31 
2 
20 
2 
30 
96 
32 
7 
116 
68 
327 
793 
534 
153 
291 
363 
1 
12 
19 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
18 
9 
9 
a 4 
319 
80 
75 
10 
17 
136 
9 
64 
87 
68 
468 
738 
87 
42 
4 
24 
219 
48 
65 
66 
176 
290 
70 
183 
7? 
37 
389 
69 
3 
1 
692 
052 
B40 
813 
356 
53Θ 
161 
146 
489 
Italia 
203 
. 1 
33 
15 
3 
168 
6 
16 
4 
a 
a 
8 
î 1 
ΐ 5 10 1 
a 
a 5 4 
a . 
3 268 678 2 590 1 066 73 1 385 56 145 138 
TELECOHHUNI-
598 584 609 
932 316 5 656 651 733 223 
0B2 273 240 375 4B8 79 164 
96 35 94 79 11 
lî 
19 
57 
396 
117 
1 
2 
99 
3 
32 
lai 73 
27 
26 
a 
57 
46 
109 
12 
220 
6 
Θ49 
701 
14Θ 
149 
979 
672 
2 
326 
47 
7 
36 
4 
a 
a 
33 
15 
2 
7 
15 
37 
12 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 l! 
a 
a 
a 
4 
lî 2 
a 
17 
a 
a 
a 
5 
290 
94 
196 
150 
49 
40 
3 
5 
POUR APPAREILS OE 
HESURE 
4 
93 
13 
i 
3 
1 
1 
a 
l 
a 
a 
2 
a 
7 
a 
a . . 1 
. a 
a 
a 
a 
l 
3 
a 
a 
a 
. a 
279 
134 
190 
229 
65 
2 
55 
40 
114 
43 
78 
105 
22 
254 
87 
25 
25 
5 
î 8 
3 
49 
1 
11 
17 
3 
a 
a 
89 
22 
93 
29 
28 
2 
99 
548 
28 
37 
264 
27 
8 
4 
2 
8 
5 
229 
9 
5 
111 
99 
45 
35 
109 
12 
2 
47 
58 
1 
14 
5 
2 
a 
1 
15 
26 
246 
a 
32 
7 
7 
4 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
540 
Januar­Dezember 
L.nder­
schlüsse! 
Code 
pays 
512 
528 
604 
616 
624 
632 
662 
664 
706 
720 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT­
FERNH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
390 
400 
404 
508 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
6 
16 
4 
7 
4 
. 4 
, 7 
? 
13 
913 
494 
44? 
775 
133 
116 
10 
11 
50 
France 
17 
254 
184 
71 
26 
9 
41 
7 
7 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
. 
55 
42 
13 
6 
2 
5 
l 
a 
2 
1? 
IC 
3 
I 
1 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
a 
2 
a 
. a 
13 
426 
162 
245 189 
105 
46 
2 
a 
10 
lulia 
4 
. 2 
6 
. . . . 1 
. * 
166 
76 
110 
53 
16 
23 
. 4 
34 
­SPANNUNGSTEILER UND DRAHT­STELLW1DERSTAENDE FUER DIE 
:LOE­, 
i ALS 
HOCHFREQUENZ 
76 
5 
8 
4 
14 
7 
? 
2 
5 
1 
5 
31 
? 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
75 
3 
2 
1 
î 1 
158 
65 
93 
67 
45 
3 
. . 3 
1 
1 
4 
3 
1 
. . , . , , 2 
1 
. . . , . . . . ? 
2 
a 
. . • 
18 
10 
8 
7 
2 
l 
a 
. ■ 
­, TONFREQUENZ 
ND 
ORAHT­SPANNUNGSTEILER UNO ­
DIE FERNHELDE­, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
404 
412 
452 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
676 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
SPANNUNGSTE 
121 
99 
16 
a5 
17? 
94 
39 
31 
61 
38 
15 
145 
13 
12 
14 
31 
16 
14 
10 
3 
2 
02? 
575 
447 399 
?66 
21 
, 26 
ILER 
OIE FERNHELDE­, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
30 
45 
677 
138 
88 
166 
5 
5 6 
1 
13 
4 
? 
5 
51 
4 
10 
1 
4 
1 
3 
4 
8 
­ UND HESSTECHNIK 
ND 25 
STEI 
HOCHFREQUENZ­, T0NFREQUEN1 
a 
2 
6 
3 
2 
24 
13 
11 9 
1 
1 
. ι 
* 
3 
2 
1 
a 
I 
, ­
UND STELLWIDERSTAENOE 
6E 
41 
/! 4< 
21 
1 
t 
3( 
13 
' 3 
i ' ' 
' 
; 
1 
37 
76' 
11 
11 
7 
ί 
FUEI 
HOCHFREQUENZ-, TONFREQUEN 
2? 
IC 
1?7 
63 
53 
1 
5 
1 
7 
2 
2 
? 
2 6 
1 
1 
1 
. 9 
9 
4 
a 
647 
5 
3 
110 
1 
4 
T 
. 11 
6 
2 
2 
5 
31 
. 
109 
54 
55 
50 
43 
2 
. . 3 
1 
25 
1 
31 
1 
30 
30 
LWIDERSTAENDE FUER 
- UND HESSTECHNIK 
51 
56 
14 
a 
75 
71 
2Θ 
25 
30 
25 
11 r loe 13 
5 
14 
23 
12 
. 12 
8 
a 
. a 
2 
8 
1 
i a 
1 
. 9 
1 
. . l 
a 
3 
1 
. 1 
ί 
1 606 
294 
> 312 
) 278 
186 
t 13 
20 
2 
11 
3 
8 
2 
1 
2 
. . 4 
t ANDERE ALS FUER 
'.- UND HESSTECHNIK 
L 6 
ί 12 
10 
2 
19 
. 10 
6 
. 2 
3 
. 2 
. 5 
a 
. 3 
51 
2 
4 
. 3 
. . 2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
528 
604 
616 
624 
6 32 
662 
664 
706 
720 
778 
a 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ChILl 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
a 
4 
4 
2 
20 
43 
44 
36 
65 
78 
18 
40 
16 
11 
21 
126 
533 
791 
74? 
781 
897 
968 
79 
97 
466 
France 
1 
2 
39 
1 
14 
8 
1 
3 
2 
5 
. 6 
2 628 
1 531 
1 097 
676 
186 
318 
53 
42 
101 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
. . 1 
1 
a 
. a 19 
4 
a 
18 
-
1 062 
775 
287 147 
90 
64 
18 
. 76 
142 
113 
26 
9 
3 
12 
. . 7 
8519.84 *> POTENTIDHETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
390 
400 
404 
508 
6?4 
7 32 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE HESURE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
2 
1 
838 
705 
309 
411 
505 
?6? 
106 
108 
165 
55 
301 
83? 
45 
1B7 
106 
10 
79 
6a 
56 
91 
1? 
90 
54 
14 
49 
31 
91 
II 
17? 
639 
533 
096 
471 
133 
6 
14 
301 
a 
36 
10 
405 
125 
79 
10 
1 
a 
a 
10 
1 
26 
33 
a 
3 
17 
a 
1 
6 
12 
9 
13 
9 
7 
8 
1 
2 
Θ51 
667 
184 
110 
38 
44 
6 
13 
29 
NO 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
16 
19 
3 
11 
14 
11 
17 
7 
. 3 
117 
480 
955 
525 
120 
360 
336 
6 
2 
69 
IUlia 
1 
22 
1 
23 
37 
2 
16 
1 
3 
6 
a 
3 
2 221 
917 
1 305 827 
253 
238 
2 
53 
233 
DE TELECOHHUNI-
BOBINES 
ND 
8519.65 »1 POItNTIOHETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
0?8 
010 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
404 
412 
452 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
676 
701 
706 
732 
736 
740 
600 
β 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE HESURE, 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLIH.FED 
1IALIF 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HAITI 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRHANIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
31 
18 
12 
10 
6 
819 
188 
698 
407 
131 
084 
617 
974 
918 
715 
773 
941 
767 
468 
408 
755 
400 
40 
365 
29 
399 
61 
?? 
14 
174 
195 
133 
79 
74 
10 
63 
19 
73 
345 
46 
43 
21 
30 
161 
126 
41 
12 
93 
86 
713 
956 
757 
903 
896 
936 
5 
9 
917 
26 
17 
318 
183 
57 
a 
3 
30 
1 ae 2 
6 
147 
2 
22 
a 
a 
12 
. 35 
31 
5 
11 
β 
2 
4 
a 
. 4 
11 
2 
5 
1 
3 e 21 
4 
2 
a . . . • 
1 062 
602 
480 
316 
129 
81 
2 
6 
S3 
10 
. 28 
10 
12 
3 
23 
19 
15 
137 
64 
74 
30 
26 
43 
1 
1 
1 
8519.87 »1 POTENTIOHETRES ET RHEOSTATS, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
TELECOHHUNI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-aAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGLPIE 
1 
9 
1 
1 
-ATION, D'ELECTRONIQUE El 
142 
565 
851 
713 
774 
771 
109 
43 
76 
15 
470 
77 
29 
217 
795 
74 
136 
70 
149 
11 
14 
4B 
38 
76 
a 
267 
168 
1 258 
711 544 
11 
30 
19 
3 
374 
15 
17 
116 
12 
31 
92 
19 
84 
11 
5 
14 
38 
76 
44 
a 
9 240 
33 
23 
1 165 
AUTRE 
1 
1 
2 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
33β 
999 
06 i 
052 
702 272 
182 
787 
34 7 
118 
780 
8 
77 
7 
27 
92 
a 
6? 
a 
a 
, a 
a 
77 
14 
66 
1 
a 
a 
11 
16 
. 1 
7 
4 
. a 
34 
1 
a 5 
70 
73 
780 
438 
84? 
669 
876 
111 
a 
. 63 
4 
1 
? 
1 
1 
B20 
169 
297 
. 360 
181 
96 
107 
185 
55 
291 
" l , 
65 106 
7 
62 
68 
55 
85 
. 3 
41 
5 
42 
23 
90 
6 
127 
944 
183 
823 
433 
88 
a 
1 
777 
18 
. 2 
6 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
84 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
78 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
194 
26 166 165 
a 
1 
. a 
• 
OE TELECOHHUNI-
S QUE 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
20 
10 
9 
7 
4 
BOBINES 
419 
156 
648 
. 884 
318 
344 
787 oeo 667 
560 
15B 
753 
??5 
397 
696 
306 
. 784 
79 
3 64 
79 
17 
3 
93 
177 
63 
9 
74 
1 
36 
1 
? 
331 
36 
79 
a 
76 
175 
124 
33 
7 
23 
13 
OOO 
772 227 
828 
639 
677 
7 
1 
77? 
52 
7 
5 
11 
a 
4 
1 
1 
18 
. 4 
1 
a 
17 
2 
10 
2 
40 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
« a 
a 
5 
« a 
1 
12 
2 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
• 214 
80 
134 
60 
24 
24 
a 
l 
48 
QUE POUR APPAREILS DE 
OE HESURE 
4 
734 
. 1 
. 1 
. a 
1 
. . . . . a 
. . . . a 
. . a 
• 
114 
53 
68 
. 40 
?? 
34 
? 
77 
8 
78 
5? 
6 
1 
11 
ι 
a 
? 
5 
a 
* 
980 11 
355 
421 
a 
39 
64 
11 
27 
4 
68 
■v 
5 
100 
272 
41 
44 
1 
64 
-7 
24 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
541 
Januar-Deze m ber — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M ENG-Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
71? 
240 
1?? 
338 
390 
400 
404 
412 
484 
606 
5?B 
6 16 
674 
706 
720 
732 
740 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
I 
62 
21 
? 
? ' 
9 
1 
5 
10 
3 
2 
1 439 
1 151 
289 
199 
29 
75 
14 
29 
14 
1 
61 
12 
? 
2 
6 
3 
5 
10 
3 
477 
297 
160 
112 
17 
6? 
11 
79 
GEORUCKTE SCHALTUNGEN 
001 
00? 
001 
004 
004 
006 
007 
008 
0?β 
030 
03? 
036 
036 
040 
047 
048 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
240 
280 
390 
400 
404 
44a 
460 
484 
496 
504 
508 
428 
604 
616 
624 
646 
669 
706 
720 
732 
800 
a09 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5" 
21 
194 
48 
56 
18 
1 
61 
1 
9 
9 
34 
44 
2 
6 
15 
5 
7 
I 
1 
1 
10 
1 
636 
457 
177 
136 
aa 
3a 
10 
13 
7 
29 
1 
1 
1 
10 
1 
109 
61 
45 
14 
3 
30 
6 
3 
2 
771 
769 
2 
157 
24 
75 
5 
1 
1 
15 
13 
3 
3 
1 
1 
79 
? 
74 
ΐ 
6 
59 
1 3 
76 43 1 3 15 
733 ??0 13 13 
1 
71 19 1 1 1 
77? 17? 100 94 74 4 
NICHT AUSGERUESTETE SCHALT--SCHRAENKE 
001 007 003 004 005 006 007 OOB 078 030 03? 036 038 040 042 048 050 05? 060 06? 064 708 716 264 324 338 37Θ 400 404 
45a 
462 484 528 600 624 63? 664 666 700 706 736 740 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
268 4 76 125 662 348 253 3 125 37 200 41 197 143 9 14 
1 9 4 3 ? 10 ?9 17 
6 3 1 9 4 1 11 18 
6 6 5 1 4 79 10 ? 6 44 
161 757 904 669 584 770 10 63 15 
75 70 650 308 744 
22 3 6 
7 13 5 10 
7 79 
3 
1 
ï 
1 
11 
1 
1 
1 
77 
? 
UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
708 
400 
886 
40 
7 
3 
103 
33 
194 
41 
138 
130 
? 
4 
1 
7 
4 
3 
1 
3 
16 
6 
44 
1 548 
1 367 
181 
46 
33 
178 
3 
6? 
7 
2 355 
1 647 
708 
618 
547 
63 
7 
1 
7 
21? 
?40 
372 
338 
390 
400 
404 
41? 
484 
508 
528 
616 
624 
706 
720 
732 
740 
800 
.TDNISIt 
.NIGER 
.ZAIRE 
.AFAPS­IS 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRtSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
ChlNE R.P 
JAPON 
HONC KONG 
AUSTRALIE 
135 
41 
94 
78 
7 
9 
2 
258 
243 
15 
5 
4 
9 
1000 H C N O E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELe 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
78 
10 
12 
12 
142 
478 
43 
22 
13 
57 
16 
11 
92 
35 
71 
97 
26 
23 
19 102 
15 927 
3 174 
2 222 
695 
627 
73 
148 
320 
77 
10 
1 
12 
122 
441 
35 
3 
10 
51 
3 
2 
61 
21 
71 
91 
28 
3 
066 
980 
0 86 
403 
456 
478 
52 
145 
204 
CIRCUITS IHPRIHES 
8 
2 
i 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
240 2 80 
390 
400 
404 
448 
480 
4B4 
496 
504 
506 
528 
604 
616 
624 
646 
669 
706 
720 
73? 
BOO 
609 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC! 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGtPIt 
•TUNISIE 
•NIGER 
• TOGO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
.GUYANl F 
PtROU 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ABU DHABI 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
CHINI R.P 
JAPON 
AUSI PALIE 
.LALtUON. 
3 293 
1 004 
5 373 
1 889 
830 
862 
16 
633 
99 
603 
140 1 241 
1 042 
132 
202 
235 
178 
22 
18 
315 
272 
18 
99 
B6 
60 
21 , 13 
67 
498 
163 
811 
41 
65 
24 
45 
119 
18 
119 
23 
66 
15 
66 
129 
17 
56 
52 
21 
. 381 
558 
409 
520 
202 . 23 
9 
15 . 100 ι 112 
94 
25 
151 
7 
16 
122 
174 
7 
99 
85 
54 
21 
13 
26 
90 
146 
830 
38 
62 
24 
36 
64 
7 
118 
5 
19 
15 
66 
a 
17 
19 
12 
21 
10 540 
10 506 
33 
7 
4 
ie 
10 
419 
955 
670 
139 
1β4 
7 
30 
5 
41 
121 
ie 
e 
io 
7 
7 
235 
6 
1 
4 
7 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
a 
17 1 
259 510 
240 331 
19 179 
18 149 
. 
. ■ 
114 
23 . . 8 
467 1 162 
355 151 
a 647 
497 
Γ 
7/1 
a 
a 
t 
, 51 1 
a 
79 
1 
a 
. . a 
158 
167 
5 
572 
76 
67 
18 l 004 
1 028 
9 
62 
202 
4 
9 
2 
193 
93 
6 
19 
31 
1 
16 
2 
5 
13 
E 
3C 
2 
5 
2 
2 727 
1 870 
857 
645 
120 
108 
11 
3 
100 
1 245 
117 
13 
313 . 31 
4 
8 
2 
474 
1 
68 
2 
1 
15 
8 
21 
3 
a 
a 
. 4 
51 
33 
18 
14 
9 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
21 268 
13 922 
7 345 
4 733 
3 119 
1 955 
60 
213 
655 
4 687 
2 094 
2 792 
607 
237 
1 636 
56 
205 
347 
5 884 
5 404 
480 
465 
82 
8 
2 
9 
51 
2 
I 
10 
2 
1 805 
1 610 
195 
162 
67 
33 
17 
70 
7 
9 
8 
23 
37 
26 
186 
083 
103 
637 
185 
170 
2 
3 
296 
2 506 
1 731 
775 
662 
548 
108 
4 
5 
8519.91 »I TABLEAUX DE COHHANDE OU OE DISTRIBUTION NUS INON HUNIS OE 
LEURS APPAREILS ET INSTRUHENTSI 
60 
1 
169 
12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
03B 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
060 
062 
064 
206 
216 
264 
324 
338 
378 
400 
404 
458 
462 
484 
526 
600 
624 
632 
664 
666 
700 
706 
736 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
.RWANDA 
•AFARS­IS 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
VENtZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
BANGLAO. 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
528 
782 
1 735 
763 
590 
525 
11 
2 72 
43 
269 
212 
454 
3aa 
41 
131 
16 
60 
10 
41 
22 
89 
163 
107 
12 
21 
21 
50 
32 
14 
18 
23 
1?0 
11 
14 
34 
71 
17 
10 
106 
103 
10 
114 
592 
6 711 
5 207 
3 503 
1 602 
1 196 
1 664 
37 
663 
156 
1?7 
174 
723 
485 
493 
35 
4 
33 
26 
19 
20 
109 
19 
? 
1 
8Ö 
161 
1 
1? 
71 
50 
10 
7 
18 
?3 
1 
17 
98 
36 
597 
3 396 
1 987 
1 409 
249 
101 
1 078 
14 
661 
82 
457 
650 
1 431 
105 
27 
11 
237 
38 
236 
212 
425 
367 
9 
22 
15 
35 
8 
39 
5 
9 
2 
101 
2Ï 
73 
11 
14 
14 
20 
10 
10 
67 
10 
114 
71 
5 
180 
40 
88Í 
916 
970 
405 
077 
510 
23 
2 
54 
427 
302 
124 
26 
18 
76 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
542 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssei 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
e a 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
AUSGERUESIETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE 
FUER DIE FERNHELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND HESS­
TECHNIK 
OOI 32 
002 75 
003 191 004 32 005 19 006 31 007 1 008 21 028 4 030 19 032 10 036 32 038 22 040 16 042 17 048 9 050 15 052 056 3 060 5 062 3 064 1 066 16 068 1 204 3 208 20 212 3 216 1 220 272 1 28e 6 302 1 314 10 322 3 330 1 334 342 2 390 1 400 6 404 412 14 484 1 496 . 504 a 50B 7 512 43 52 Β 4 604 2 616 ? 674 3 669 I? 700 ?0β 706 4 800 21 
1000 982 
1010 402 1011 578 1020 174 1021 93 1030 375 1031 21 1032 9 1040 30 
26 4 
10 . 3 
60 6 
29 l 1 
4 . . 
18 . . 2 6 . , a a 
. 14 e 
a 
8 . , . . 5 . , . . 6 
a . 
3 19 3 . . . , 1 3 1 10 
a , 
1 . , a  
a , 
. , a 
a , 
. , a  
a 
a 
43 2 2 l 
12 ! 206 4 19 
62 123 1 15 6 2 1 19 2 2 11 10 32 22 2 9 9 6 1 
a , 
3 
a , 
3 1 10 1 
a a 
a 1 
a . 
1 
a . 
a a 
2 
a a 
a . 
3 
a . 
a 2 
1 5 1 
a . 
14 1 
a , 
, . 5 2 
a a 
2 . , a 1 
2 1 
a . 
. . a a 
2 
503 29 10 416 24 
121 9 9 254 9 382 19 1 162 14 42 19 . 110 3 25 . . 68 329 16 9 11 
1 34 11 3 2 
a 16 ΐ 
AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UND -SCHRAENKE, HIND.IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
OOl 153 002 749 003 491 004 385 005 494 006 51 007 15 008 45 026 37 030 32 032 27 036 107 036 24 040 116 042 428 046 20 050 341 052 124 056 101 060 21 062 27 066 31 066 8 204 48 208 407 212 72 216 626 220 14 224 1 228 18 232 11 236 14 240 19 244 3 246 44 260 7 264 3 268 19 272 71 276 23 280 10 284 5 288 84 302 6 311 2 314 57 318 36 322 286 330 37 333 3 346 4 350 2 352 2 366 113 370 29 372 15 376 3 373 7 390 156 400 49 404 23 408 14 412 5 424 a 432 3 440 26 448 10 452 9 451 64 456 45 462 41 478 15 460 21 484 172 496 7 500 3 504 34 508 156 
81 . 26 46 268 . 208 204 69 97 66 . 292 36 232 90 9 . 5 4 465 1 . 26 6 2 24 1 16 7 . 1 7 . 1 . 40 4 3 1 2 24 70 l . . . 106 1 400 2 6 1 147 2 63 65 7 14 < 5 1 
48 231 10 69 185 l 3 1 18 11 14 19 3 41 7 3 . 68 . 10 5 5 6 2 57 7 26 7 31 3 2 2 2 107 29 15 3 7 71 4 13 14 2 
a 3 
. 9 
45 41 
7 29 6 7 . 92 
| 
! ' 
/ 
. 1 
) 
19 14 19 11 3 19 17 23 9 6 20 3 10 IBI 11 29 32 l 35 14 > . 7 25 6 
a , 7 67 3 258 171 3 8 
a « 
a . 
a . 
a . 
a . 
a . 
a 3 
a « 
a a 19 
a , 4 19 
. . a 
a . 
68 9 . . . . . . . · 29 5 178 6 . . · 2 
. a . 3 
, a 
. . . 17 68 39 6 10 
, a a 3 8 
26 10 
64 
. . · a ■ 5 . . 
12 2 
45 38 
» a a 
3 34 42 22 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
8519.93 >) TABLEALX OE COMMANDE OU OE DISTRIBUTION IHUNIS D'APPAREILS 
tT i;· INSTRUMENTS), POUR TELECOHHUNICATION 
001 FRANCE 640 
002 BELG.LUX. 650 
003 PAYS­BAS 1 424 
004 ALLtH.FtO 341 
005 ITALIE 279 
006 ROY.UNI 361 
007 IRLANDE 29 
OOB OANEHARK 198 
028 NORVEGE 61 
030 SUEDE 249 
03? FINLANDE 272 
036 SUISSE 558 
038 AUTRICHE 358 
040 PORTUGAL 493 
042 ESPAGNE 691 
04B YOUGOSLAV 111 
050 GRECt '490 
052 TUROUIE 16 
056 U.R.S.S. 91 
060 POLOGNE 47 
062 TCHECOSL 14 
064 HONGRIE 41 
066 ROUHANIE 206 
066 BULGARIE 32 
204 .MAROC 42 
208 ALGERIE 253 
212 .TUNISIE 65 
216 LIBYE 11 
220 EGYPTE 85 
272 .C.IVOIRE 38 288 NIGERIA 72 
302 .CAHEROUN 20 
314 .GABON 84 
322 .ZAIRE 12 
330 ANGOLA 16 
334 ETHIOPIE 13 
342 .SOHALIA 24 
390 R.AFR.SUD 51 
400 ETATSUNIS 92 
404 CANAOA 12 
412 HEXIQUE 690 
484 VENEZUELA 16 
496 .GUYANE F 11 
504 PEROU 41 
508 BRESIL 70 
512 CHILI 236 
528 ARGENTINE 29 
604 LIBAN 25 
616 IRAN 18 
624 ISRAEL 49 
669 SRI LANKA 153 
700 INDONESIE 735 
706 SINGAPOUR 100 
800 AUSTRALIE 159 
1000 H 0 N D E 11 208 
1010 INTRA­9 4 125 
1011 EXTRA­CE 7 084 
1020 CLASSE 1 3 627 
1021 AtLE 1 722 
1030 CLASSE 2 3 020 
1031 .EAHA 196 
1032 .A.AOH 149 
1040 CLASSE 3 437 
3 
ET OE HESURE 
803 34 
104 . 24 275 91 302 β 1' 45 163 1 1 
a . 
. . . 12 77 2 n e 3 ι . . 415 357 2 421 
. a 
22 45 
■ a . 
. a 
34 . . . 42 240 65 . . 65 36 59 . ! 
19 84 . , 16 . . . , 1 5 1 
a « 
a , 
11 37 4 236 18 22 11 
a » 
153 735 89 124 
1 058 14 234 i 151 31 26 3 183 15 48 1 172 270 ι 432 1 356 60 18 332 2 107 2 65 4 16 69 2 14 41 171 1 32 
a « 
5 8 
lì Z a a 
2 > 8 
1 
lî â 
12 ï 24 50 83 3 12 688 2 15 l 
4 Z 55 11 
a , 
11 3 7 38 11 
. a « 
. a a 
11 35 
4 439 234 69 6 250 216 
869 103 56 2 975 100 3 550 131 11 3 275 117 l 410 126 5 2 052 32 622 3 4 1 073 20 2 033 3 6 696 82 157 147 106 
ί 13 25 1 1 328 3 
8514.94 ·Ι TABLEAUX DE COHHANOE OU OE DISTRIBUTION IHUNIS D'APPAREILS 
ET D'INSTRUHENTSI, OE 1000V OU PLUS, O'APPLICAT. INOUSTR. 
001 FRANCt 1 222 002 BELG.LUX. 3 622 003 PAYS-BAS 2 665 004 ALLEH.FEO 2 444 005 ITALIE 3 500 006 ROY.UNI 342 007 IRLANDE 68 006 DANEHARK 195 028 NORVEGE 262 030 SUEDE 256 032 FINLANOE 213 036 SUISSE 899 038 AUTRICHE 148 040 PORTUGAL 1 140 042 ESPAGNE 2 766 048 YDUGOSLAV 252 050 GRECE 3 827 052 TURQUIE l 009 056 U.R.S.S. 1 429 060 POLOGNE 242 062 TCHECOSL 191 066 ROUHANIE 233 066 BULGARIE 29 204 .HAROC 245 208 ALGERIE 2 994 212 .TUNISIE 447 216 LIBYE 4 211 220 EGYPTt 182 224 SOUDAN 55 228 .HAURITAN 155 232 .HALI 65 236 .H.VOLTA 62 240 .NIGER 63 244 .TCHAD 17 248 .SENEGAL 193 260 GUINEE 117 264 SIERRALEO 86 268 LIBERIA 202 
272 .C.IVOIRE 574 276 GHANA 80 280 .TOGO 50 264 .DAHOMEY 36 286 NIGERIA 690 302 .CAHEROUN ' 35 311 S.TOHE.PR IT 314 .GABON 219 318 .CONGOBRA 241 322 .ZAÏRE 3 054 
330 ANGOLA 103 
338 .AFARS­IS 15 
346 .KENYA 50 
350 .OUGANDA 96 
352 .TANZANIE 20 
366 HOZAHBIQU 681 
370 .HADAGASC 236 
372 .REUNION 59 
376 .COHORES 10 
378 ZAHBIE 84 
390 R.AFR.SUD 895 
400 ETATSUNIS 496 
404 CANADA 184 
408 .ST P.HIQ 39 
412 HEXIQUE 54 
424 hONOURAS 62 
432 NICARAGUA 120 
440 PANAHA 280 
448 CUBA 43 
452 HAITI 51 
453 .BAHAHAS 1 699 
456 .GUADELOU 232 
462 .HARTINIQ 249 
476 .CURACAO 145 
460 COLOHBIE 204 
4B4 VENtZUELA 1 539 
496 .GUYANE F 26 
500 EQUATEUR 20 
504 PEROU 196 
50Θ BRESIL 2 307 
666 . 223 333 
l 766 . 628 968 260 746 401 . 956 562 1 361 544 53 . 486 3 327 15 158 36 20 18 24 1 
3 i 
22 1 194 361 5 3 6 1 074 5 2 559 14 55 90 1 098 87 465 3 ' 715 129 7 12 6 22 9 
240 à 1 576 858 414 653 74 62 55 155 65 62 63 17 173 116 l 65 
a . 
552 20 
a « 
46 36 157 35 17 219 41 183 430 56 15 30 96 20 628 18 238 59 10 81 229 133 2 122 39 24 
a a 
120 
a a 
51 a « 
232 249 14 46 184 564 
26 
a a 
3 1 728 
3 34 1 172 21 
169 88 124 109 19 . 400 133 132 7 61 41 152 24 83 2 589 53 351 190 139 575 1 105 1 4 110 6 196 29 1 4 26 534 1 32 1 957 1 327 50 70 
■ . a 
, a . 
» . . » . m 
a a a 
. . a 
20 
. a . 
, 1 a 
201 2 50 30 
• m 
t 448 76 
. a 
. . . . a 
200 66 2 375 47 
. a a 
15 5 
■ a a 
a * a 
35 
, a a 
. a a 
• . a 
3 209 457 332 29 62 
• a · 30 62 
280 43 
1 699 
β . m 
. . . 1 . 1 150 6 350 441 
a . · 20 3 192 
297 282 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
543 
Januar­Deze m b« r — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G « Ν 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
512 
520 
52R 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
662 
664 
669 
680 
684 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
608 
809 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
143 
15 
217 
11 
55 
100 
19 
292 
2 
14 
34 
109 
250 
5 
21 
82 
26 
23 
3 
5 
207 
9 
223 
4 
35 
16 
48 
15 
10 
10 
13 
2 
18 
3 
13 
β 849 
2 380 
6 469 
1 507 
314 
4 718 
611 
369 
243 
11 
16 
90 
2 
105 
7 
23 
5 
165 
a 
3 
3 
18 
1 
6 
18 
3 
13 
4 000 
1 076 
2 924 
921 
160 
I 907 
314 
264 
96 
7 
173 
3 
7 
9 
115 
2 
12 
4 
100 
77 
19 
82 
2 
210 
1 
35 
47 
9 
4 
732 
240 
491 
8 
2 
469 
Bl 
14 
242 
37 
15 
6 
598 
603 
3 79 
80 
187 
5 
2 
37 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
270 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
286 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
376 
376 
390 
400 
404 
412 
424 
440 
453 
458 
462 
472 
474 
47β 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
50β 
512 
516 
524 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
676 
666 
601 
512 
662 
146 
232 
105 
32 
41 
114 
36 
211 
258 
40 
114 
4 
ios 
176 
6Θ 
68 
6 
89 
38 
β 
83 
2 
4 
70 
244 
2 
11 
lì 
12 
3 
6 
3 
22 
8 
3 
119 
9 
17 
4 
49 
23 
12 
15 
126 
1 
7 
9 
I 
2 
10 
17 
12 
5 
26 
4 
5 
87 
61 
51 
15 
21 η 
9 
9 
5 
11 
3β 
3 
245 
13 
1 
9 
6 
196 
166 
a 
3 
61 
36 
14 
59 
128 
9 
a 
196 
12 
2a 
ia 
2 
a 
9 
42 
3 
249 
153 
275 
31 
13 
1 
3 
5 
23 
ia 
24 
1 
21 
43 i 
52 
β 
21 
5 
2 
3 
64 
173 
19 
19 
11 'i 
6 
3 
20 
5 
10 
4 
9 
22 
η 
14 
12 
1 
4 
23 
4 
19 
11 
46 
7 
1 
11 
42 
162 
2 
7 
4 
29 
51 
1 
31 
2 
14 
16 
4 
3 
1 
16 
i 
1 
14 
4 
i 
5 
76 
40 
352 
5 
149 
13 
5 
Λ 
3 
15 
214 
16 
1 
16 
68 
2 
22 
1 
10 
6 
io 
1 
224 
414 
199 
52 
124 
211 
68 
90 
AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
SCHRAENKE, 
254 
2 83 
339 
106 
62 
91 
24 
33 
77 
16 
155 
2?3 
49 
56 
54 
54 
11 
66 
16 
47 
î 
1 
16 
4 
115 
6 
1 
3 
1 
2 
7 
12 
î 
17 
2 
7 
li 
2 
2 
60 
29 
3 
8 
1 
1 
90 
1 
2 
139 
5 
β 
3 
25 
20 
10 
37 
6 
2 
164 
12 
512 
520 
52β 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
662 
664 
669 
680 
664 
700 
701 
706 
706 
720 
724 
72β 
732 
736 
740 
eoo eoe 
β 09 
616 
822 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
1 135 
190 
1 937 
71 
262 
1 019 
166 
2 259 
19 
94 
86 
578 
1 457 
49 
312 
64 5 
36B 
150 
33 
31 
1 819 
189 
1 462 
124 
760 
460 
661 
146 
116 
76 
66 
14 
132 
14 
59 
69 
92 
917 
77 
870 
3 
16 
102 
150 
9 
30 
826 
IBI 
79 
114 
48Ô 
39 
6β 
132 
14 
59 
6 
25 
49 
700 
16 
. 38 
48 
78 . 565 
19 
78 
20 
511 
757 
a 
276 
644 
11 
15 
1 
111 . 262 
10 
760 
621 
80 
47 . 25 
14 
22 
190 1 891 
2 
72 
24 
83 
799 
a 
16 
63 
2 
a 
20 
36 
1 
255 
9 
a 
48 
8 
121 
a 
a 
a 
69 
76 
6 
a, 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
68 547 29 098 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 059 
54 486 
12 565 
2 707 
38 539 
5 052 
3 737 
3 373 
7 260 
21 838 
6 418 
1 463 
14 071 
1 912 
1 635 
1 346 
649 
241 
218 
19 
996 
457 
27 
1 600 16 821 16 138 
706 
692 
144 
65 
2 526 
14 295 
4 559 
826 
8 825 
70 
16 
910 
1 916 
14 222 
1 370 
399 
11 620 
2 613 
1 942 
1 025 
6519.96 *) TABLEAUX OE COHHANDE OU DE DISTRIBUTION (HUNIS D'APPAREILS 
ET D'INSTRUHENTSI, OE HOINS OE IOOOV. D·APPLICAT. INOUSTR. 
66 
29 
6 
19 
1 
21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 866 68 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24Θ 
260 
266 
272 
276 
260 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
440 
453 
458 
462 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
676 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
■COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAHA 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
4 966 
5 425 
4 027 
5 882 
2 354 
2 107 
640 
320 
291 
1 396 
501 
1 961 
2 393 
286 
1 499 
48 
1 498 
I 841 
958 
m 
Mil 
144 
1 2 0 , 
36 
427 
1 819 
162 
3 053 
118 
21 
65 
103 
31 
32 
13 
148 
95 
31 
530 
92 
98 
62 
307 
287 
61 
373 
957 
12 
62 
58 
11 
33 
175 
20 
86 
173 
36 
168 
32 
49 
1 508 
984 
358 
145 
134 
82 
241 
55 
50 
34 
37 
1β7 
14 
Z 604 
60 
11 
83 
82 
2 652 
l 077 
50 
24 
994 
326 
72 
381 
926 
85 
60 
I 143 
139 
153 
152 
22 
63 
58 
460 
41 
119 
228 
68 
20 
8 
421 
20 
41 
2Û 
1,4 
eo 
394 
467 
618 
307 
3 066 
51 
404 
101 
56 
12 
78 
ll 
a 
3 
14 
5 
ne 
634 
12 
1 176 
365 
1 032 
6 
12 
36 
27 
116 
312 
3 
21 
I 
2 
257 
30 
238 
100 
8 
2 
9 
î 
4 
31 
Ί 
7 
119 
10 
12 
23 
40 
48 10 1 
11 37 162 1 8 60 
8 46 
1 12 5 
53 
20 
ui 
1 22 
5 6 088 
5 6 46 139 35 50 16 243 195 45 6 411 6§ 863 139 
97 2 63 se 
91 
11 
209 131 30 232 
118 
U 
»i 
9 30 
l 3 2 
.94 hi 
5 
32 
"î 1 
ii 
247 IOS 
17 
75 
38 
19 
17 101 14 
134 
241 
2 
200 
77 26 102 10 
732 
95 
11 
50 17 
152 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
544 
Januar­Dezembe 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
680 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 eoo 604 
Θ09 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
? 
4 
1 
2 
12 
1 
92 
10 
10 
75 
14 
15 
10 
49 
33 
24 
4 
13 
15 
5 
595 
954 
640 
415 
666 
906 
383 
277 
321 
France 
l 
1 
? 
4 . 3 
6 
? 
10 
1 
17 
19 
, . 15 
5 
2 178 
723 
1 455 
350 
74 
1 004 
246 
151 
101 
1000 
Belg.­Lux. 
c 
kg 
Nederlanc 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
46 43 
4 1 
10 
11 60 
3 
13 
3 45 
3 12 , a 5 3 
5 7 
a . « 
. 
661 942 3 154 
306 640 1 160 
354 302 1 994 
37 4 872 
18 18 530 
312 246 961 
77 2 28 
5 86 16 
6 16 161 
IUlia 
660 
125 
535 
115 
26 
383 
30 
19 
37 
AUSGERÜSTETE SCHALT­ UND VERtEILUNGSTAFELN UNO ­SCHRAENKE, 
FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
204 
708 
212 
216 
228 
244 
280 
322 
328 
372 
390 
453 
45B 
464 
616 
624 
63? 
645 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTF ISCHE 
108 
105 
23 
17 
52 
7 
66 
35 
2 
3 
1 
47 8 34 
25 
12 
2 
1 
5 
1 
2 
15 
a 
9 
4 
3 
2 
13 
6 
3 
5 
1 
4 
4 
? 
3 
4 
? 
1 
748 
41? 
336 
713 
130 
113 
35 
77 
7 
3 
a 
4 
1 
a 
1 
2 
4 
i 16 
9 
i 5 
. 6 a a 
4 
3 
2 
. 3 
. 4 
. . . 2 
93 
9 
85 
35 
7 
43 
13 
20 
6 
il < 
2; 
21 
2 
1< 
GLUEH­ UNO ENTLADUNG 
OOER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG! PHOII 
LAHPEf 
GL UE Hl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
1 
AHPEN FUEP 
116 
617 
844 
306 
74 
60 
1 
.? 
3 
38 
13? 
35 
93 
71 
72 
78 
1 
4 
15 
16 
1 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
25 
53 
20 
6 
2 
2 
335 
2 
2 
5 
19 
5 
l 
2 
4 
5 
1 
3 
3 
4 
6 
2 
? 
4 
3 
5 
4 
1 
15 
56 
13 
7 
? 
EINE SPANNUNG Β 
42Î 
6 
71 
18 
10 
. . 2 
1 
9 
9 
1 
1 
3 
1 
6 
? 
. 1 
a 
a 
a 
19 
43 
15 
1 
2 
335 
2 
7 
5 17 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
3 
ï 
2 
lì 
16 
', , 
u ·. 1 < 
< 
i 
LAMPEN, 
BUTÌLICI 
S 28 V 
I 
10 
; 
44 
90 
23 
5Ï S 
66 
33 
2 
l 
1 
39 
42 
7 
8 
4 
l 
2 . . 1 
1 
1 
a . . . a 
. . . . a 
. a 
2 
3 
3 . . 
) 438 
312 
ι 126 
108 
92 
, 17 
1 
1 1 
1 
63 
10 . 6 
27 
10 
21 
184 
81 
101 
70 
31 
29 
2 
2 
IUCH FUER INFRAROI­
ITLAHPENi BDGEN­
91 
69 
630 
56 
47 
1 
32 
3 
36 
131 
26 
61 
56 
18 
24 
a 
2 
9 
13 
1 
2 
L 
2 
I 
l 
, 1 
2 
9 
3 
4 
2 , , . , . , a 
a . 
1 
3 . . , , 2 , , , . , , . a 
4 
5 
1 
. 2 
; i 1 
1 
l 
13 
16 
12 
7 
1 
22 
6 
43 
233 
14 
31 
< P 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
β09 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8519.91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
030 
040 
042 
046 0 50 
052 
058 
060 
062 
204 
206 
212 
216 
228 
244 
280 
322 
328 
377 
390 
453 
458 484' 
616 
674 6 37 
645 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8570 
ThAILANCE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
•BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREt NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
72 
25 
46 
16 
6 
25 
2 
1 
4 
•1 TABLEAUX OE 
193 
16 
721 
82 
73 
638 
90 
773 7 5? 
666 
358 
131 
59 
714 
1? 
7? 
79 
178 
774 
453 
115 
338 
406 
875 
901 
927 
France 
17 
6 
11 
3 
6 
1 
1 
COMMANDE 
ET 0'INSTRUHENTSI. 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIt 
.TUNISIE 
LIBYt 
.HAURITAN 
.TCHAD 
.TOGO 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAH.SEOU 
UUBAI 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CË 
CLASSE 1 
ALLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
LAHPES 
3 
1 
447 
41? 
197 
136 
151 
53 
206 
94 
11 
13 
19 
164 
191 
41 
250 
44 
106 
15 
48 
136 
11 
10 
119 
8? 
6? 
26 
21 
14 
77 
53 
10 
89 
la 
19 
14 
ia 
13 
12 
15 
10 
593 
684 
908 
670 
440 
736 
?35 
177 
196 
ET TUBES 
10 
11 
17 
33 . 15 
18 
17 
249 
5 
142 
47 . • 1 
72 
28 
912 
856 
055 
518 
477 
471 
585 
877 
066 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
6 596 
2 415 
4 181 
780 
454 
3 165 
647 
80 
236 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
10 
• 388 
34 
73 
71 
a 
a 
, 16 
89 , , 4 ' 
10 
a 
« 
6 830 34 
4 603 11 
2 227 23 
401 10 
140 5 
1 674 9 
17 
421 
152 3 
173 
a 
299 
7 
a 
538 
72 
205 
3 
635 
121 eo 50 
151 
1 . 1 
316 
130 
166 
424 
0β6 5 73 
168 
218 
189 
lulia 
a 
5 
1 
8 
a 
14 
a 
1 
a 
10 
6 
4 
9 
16 
a 
a 
• 
6 524 
720 5 804 
992 
181 4 523 
458 
305 
284 
OU DE DISTRIBUTION IHUNIS D'APPAREILS 
APPLICATION 
16 
3 
59 
50 
3 • 13 . 2 
3 
71 
1 
9 
161 
4 
75 
3 
48 
136 
1 
5 
55 
81 . ?6 
71 
14 . . 10 • . 19 . 13 
3 
3 
14 • 
953 
144 
809 
767 
36 
376 
89 
135 
166 
ELECTR.A 
11 
• 1 
38 
2 
75 
53 
185 
51 
134 • • 134 
131 • • 
DOHESTIOUE 
1. 
37 1 
1 P 1 1 a 
a 
19 
a 
16 • 
168 
326 
186 
a 
99 
40 
206 
76 
11 
11 e 126 
190 
23 
34 
34 e 12 . « 5 
2 
11 
a 
7 
a 
a 
a 
2 « . a 
. • • 5 
10 
6 
1 • 
647 
101 
546 
465 
370 
76 
3 
3 
5 
263 
58 
2 
36 
a 
7 
a 
5 
a 
a 
8 
17 
a 
9 
55 
6 
23 
a 
a 
a 
5 
3 'î 55 
a 
a 
a 
a 
. « 89 
18 • 14 
a 
. 3 
a 
10 
771 
371 
400 206 
34 lll 23 
5 
INCANDESC.OU A OECHARGt P,ECLAIRAGE 
OU RAYONS ULTRAVIOLET!. OU INFRAROUGE! , LAMI 
UTILI! .EN PHOTOGRAPH 
8520.11 LAHPES ET TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
266 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYRTE 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.OAHCHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
GUATEHALA 
3 
3 
17 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
504 
990 
786 
660 
655 
530 
33 
853 
59 
747 4 66 
7 04 
695 
610 
359 
976 
31 
756 
779 
780 
4? 
67 
84 
65 
44 
31 
17 
306 
734 
783 
76 
33 
73 
31 
15 
15 
7? 
771 
56 
16 
75 
54 
60 
16 
30 
71 
69 
104 
3? 
14 
61 
1? 
52 
72 
37 
15 
429 
699 
430 
263 
20 
ARC, 
.POUR LA PRODUCTION OE LA LUMIER 
A INCANDESCENCE POUR TENSION DE 
1 103 
466 
779 
403 
767 . 19 • 35 
7? 
9? 
86 
1? 
9 
91 
30 
3 
66 
37 
6 
5 
6 
3 
3 
1 
4 
734 
639 
276 
16 
7 
73 
30 
15 
15 
7? 
753 
7 
14 
74 
77 
55 
16 
30 
70 
? 
14 • 13 
3 . 3 
61 
30 • 13 
?49 
5? 
8 
1 
42 
• 5 754 
65 
3 
14 
1 ι 
3 
l 190 
10 
2 
1 
2 
2 
1 
. 1 
MAX. 
231 
659 
β β β 
■ 
249 
208 
32 
825 
57 
709 
458 
605 
566 
522 
311 
764 
1 
196 
209 
227 
36 
59 
76 
55 lo 
11 
29 
87 
33 
47 
30 • ι . a 
a 
7 
46 
2 
1 
26 
5 
a 
a 
1 
59 
86 
14 
1 
38 
7 
49 
11 
7 
15 
397 
266 
377 
255 
18 
LAMPES 
E­ECLAIR 
28 V 
231 
38 
677 3 816 
« 21 
a 
8 
2 
3 
5 
4 
43 
76 
39 
71 
■ 
57 
4 
16 
a 
3 
7 
10 
a 
2 
43 
8 
24 
13 • a 
a 
a 
a 
a 
11 
3 • a 
1 • • a 
a 
a 
4 
18 . 20 
5 
a 
a 
• a 
19 
161 
1 . 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
545 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
432 
436 
448 
458 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GLUEHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 048 
050 042 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
266 
272 
276 
260 
284 
30l 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
336 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
458 
462 
470 
460 
484 
496 
500 
504 
608 
512 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
649 
662 
664 
676 
680 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
809 
622 
950 
977 
1000 
1010 
M E N G'E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
3 
6 
4 
1 
4 
45 
6 
1 
1 
?6 
4 
4 
1 
19 
4 
1 
a 
? 
4 
5 
8 
2 
17 
1 
18 
2 
1 
5 
1 091 
4 430 
2 048 
1 293 
576 
356 
704 
389 
67 
10 
AHPEN FUER 
771 
1 117 
1 326 
870 
333 
180 
78 
51 
78 
223 
36 
170 
91 
47 
1 3β 
8 
4 
11 
27 
η 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
55 
768 
35 
41 
5 
6 
4 
4 
5 
17 
3 
61 
9 
4 
5 
3Ϊ 10 11 14 13 11 3 3 2 1 18 23 11 BOI 1 1 3 1 2 4 
4 27 22 4 2 12 19 4 19 Β 
4 2 7 57 22 9 
3 3 2 1 
β 2 η 13 5 10 5 9 
11 14 4 869 
12 787 4 679 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 1 1 2 
a a 1 
a 3 5 4 . 1 . 4 40 5 1 . 1 17 
I 3 1 
. 18 3 1 1 
. ? 3 3 5 2 15 
a 18 
. . . 
a 1 091 
1 064 172 1 191 1 604 526 170 101 945 539 2 . 659 47 12 491 2 361 1 45 1 
471 324 162 5 13 7 
EINE SPANNUNG UE8ER 28 V 
19 . 205 78 . 716 173 59 543 . 503 194 25 221 6 145 1 
i 
2 4 2 57 7 27 16 a . a 10 9 
a 2 
î 
a 
a 46 208 32 3 5 6 4 4 5 17 
60 
4 5 
3. 10 10 14 2 ' 1 
3 ', 
a a 
18 22 
15 13 1 
a , 
a , 
a , 
a , 
a 
a 27 
22 
a 1 3 
ï ; 1 
ΐ a 5 
î '. 
a , 
. , a , 
a 
a 
a 
a . 
a , 
10 
1 
a 
9 
11 
­
, a 
106 
?8 
', 64 
51 
70 
205 
34 
. 99 
64 
20 
115 
. a 
, 6 
15 
1 
1 
1 
1 
ι ι 7 
1 
7 
149 
a 
10 
, . 
a 
. 3 
1 
θ 
a 
. 3 
a 
. . 7 
10 
3 
• 
1 
. 1 
9 
761 
a 
1 
2 
1 
2 
4 
, 4 
a 
4 
1 
10 
16 
4 
18 
7 
4 
1 
7 
55 
14 
Β 
3 
3 
1 
1 
β 
2 
11 
3 
4 
10 
? 
. _ 4 869 
1 469 624 S 585 2 952 
699 595 716 1 079 
IUlia 
ï 2 
3 
. 1 
. . 1 
5 
399 
306 
93 
58 
70 
79 
? 
9 
? 
547 
150 
723 
651 
a 6 
. 13 
. 14 
. 12 
20 
. 7 
. 4 
5 
? 
1 
. . 2 
. . a 
1 
2 
411 
3 
28 
12 
? 
7 
1 
14 
. 
2 157 
l 590 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINt 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
662 PAKISTAN 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
622 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
977 SECRtT 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8520.15 LAHPES 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 1RLANCE 
006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
02Θ NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDt 
036 suissr 
038 AUTRICHE 
040 PORIUGAL 
042 tSPAGNt 
043 ANDORRE 
046 HALTt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHLCOSl 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIt 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
22a .HAURITAN 
232 .»ALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
446 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
470 .INDES OC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 3RESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
W E R T E 
EG­CE 
12 
10 
23 
16 
24 
48 
181 
123 
25 
106 
1 531 
117 
20 
32 691 
14 
87 
27 
21 
244 
107 
23 
32 
18 
50 
42 
68 
170 
28 
428 
17 
544 
20 
23 
17 
47 
23 741 
80 131 
35 011 
21 380 
13 991 
7 959 
6 999 
756 
938 
341 
ET TUBES 
4 367 
6 199 
6 664 
3 42 5 
2 726 
794 
13 
773 
147 
683 
l 983 
386 
1 665 
607 
253 
876 
36 
19 
237 
306 
94 
39 
59 
43 
59 
36 
77 
14 
177 
2 219 
191 
158 
21 
15 
12 
19 
17 
71 
16 
250 
27 
17 
16 
it 14 
62 
56 
102 
47 
11 
12 
28 
21 
49 
75 
260 
2 295 
30 
61 
36 
10 
11 
IB 
10 
22 
115 
91 
12 
17 
Bl 
136 
14 
97 
151 
42 
41 
45 
396 
192 
47 
32 
24 
21 
38 
13 
40 
2a 
71 
39 
58 
53 
115 
43 
44 
127 
22 270 
66 241 
26 963 
France 
. 9 
15 
24 
. 1 
4 
. 1 
156 
2 
1 
189 
a 
9 
4 
12 
13 
14 
a 
1 
a 
3 
a 
1 
. . 85 
. 14 
1 
19 
10 
a 
« 
6 345 
3 060 
3 286 
896 
165 
2 364 
639 
562 
24 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux­ Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
10 
14 
1 
a 
47 
172 
119 
25 
. 105 
1 373 
92 
19 
. 32 
493 
12 
77 
Β 
. β 
276 
. 86 
23 
31 
13 
44 
33 
51 
135 
28 
340 
12 
530 
19 
4 
, 4 
, · . 23 741 . 
5 907 24 931 37 268 
5 679 1 190 20 091 
28 . 17 177 
8 
2 
17 
9 
• 2 
12 576 
7 623 
4 311 
90 
260 
288 
A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS 
a 
299 
269 
6ΘΘ 
909 
374 
. Β 
• 10 
22 
6 
273 
23 
106 
96 
36 
• 14 
7β 
64 
2 
24 
9 
16 
4 
« • 137 
765 
168 
15 
20 
15 
12 
19 
16 
70 
. 245 
• 16 
16 
,5­
14 
56 
57 
30 
6 
• 11 
3 
4a 
73 
3 
102 
10 
10 
• 1 
• • 1 
4 
114 
'i 1 
4 
14 
• 4 
33 
11 
12 
23 
4 
25 
• • • 3 
10 
10 
4 
1 
3 
27 
14 
• 2 
42 
42 
a 
• 
5 923 
2 546 
80 . 2 371 
3 852 1 394 
4 479 
157 
48 
11 
3 
2 
. 25 
1 
. 12 
. 1 
1 
. . 6 
2 
. 1 
. . 1 
10 
a 
a 
. 5 
. . 1 
• . a . 
a 
a 
a . 
a 
a , 
a 
• . l ; 
a . 
a 
a . 
30 
a 
. .  a 
a . 
a 
a , 
3 
123 
6 
2 857 
. . 1 769 
381 
10 
698 
147 
648 
1 911 
380 
1 452 
687 
139 
742 
a 
2 
160 
204 
26 
29 
27 
26 
42 
24 
77 
9 
24 
410 
3 
38 
1 
. • 
. 1 
16 
5 
24 
1 
■ 
31 
• . 1 
36 
41 
9 
1 
5 
18 
1 
2 
236 
2 027 
14 
47 
5 
9 
11 
18 
8 
17 
1 
_ 10 
11 
66 
122 
14 
92 
117 
Ì7 
3ÌÌ 
142 
39 
32 
23 
9 
28 
3 
36 
27 
64 
11 
43 
51 
96 
1 
2 
. . 22 27Õ 
5 036 26 121 20 846 
4 780 3 852 9 461 
lulia 
2 
23 
• 
9 
2 
1 
15 
a 
3 
4 
. . 5 
3 
7 
16 
35 
■ 
3 
5 
a 
• • 3 
47 
• 
5 680 
4 791 
889 
507 
169 
307 
18 
96 
27 
DE 28 V 
1 916 
654 
1 059 
2 580 
a 
28 
a 
65 
a 
a 
49 
a 
128 
97 
7 
35 
a 
17 
57 
22 
4 
7 
8 
6 
16 1 0 l o 
104 
23 
16 
43 
31 
11 
16 
23 
17 
127 
• 
6 315 
6 302 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 239 
1 716 
658 
1 496 
210 
218 
13 
France 
770 
151 
97 
609 
194 
tea 3 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
29 . 1 873 567 
22 
8 
7 
5 
a , 
1 . 
1 455 81 
508 45 
412 468 
8 3 
31 7 
6 3 
LEUCHTSTOFFLAHPEN UND LEUCHTROEHREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
244 
246 
272 
280 
2 94 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
400 
458 
462 
800 609 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
65 
1 278 
1 844 
665 
401 
57 
2 
49 
8 
20 
50 
7 
27 
67 
219 
49 
12 
7 
8 
6 
10 
42 
4 
6 
24 
12 
12 
45 
6 
11 
2 
1? 
13 
15 
? 
12 
3 
1 
11 100 
16 224 
4 312 
812 
185 
78 
624 
195 162 
2 
Θ9 
42 
367 
365 
57 
I 
46 
? 
13 
50 
7 
75 
65 
4? 
46 
a 7 
8 
6 
6 
41 
6 
E 
24 
12 
12 
3 
6 
11 
2 
1 
13 
15 
1 
11 
? 
. 
1 472 
942 
530 
152 
62 
377 
149 
175 
1 
ENTLAOUNGSLAHPEN, KEINE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
02 4 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
288 
314 
322 
330 
334 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
426 
432 
436 
458 
480 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 649 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
732 
800 
804 
809 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 739 
1 046 
1 32B 
33 
763 
229 
361 
19 
174 
1 000 
152 
336 
245 
38 
507 
23 
122 
6 
3 
3 
15 
1 
1 
1 
2 
16 
357 
9 
16 
a 
1 
5 
14 
1 
2 
16 
1 
7 
1 
4 
1 17 
122 
34 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
18 
23 
25 
16 
2 
4 
12 
3 
1 
85 
27 
4 
11 
3 
6 
2 
1 
90 
6 
5 
11 
8 
14 
. ? 
1 
4 
1 184 
10 386 
5 519 
3 686 
2 821 
1 816 
639 
39 
59 
24 
a 
? 
1 
24 
8 
19 
i 
. 3 
3 
? 
23 
4 
. . . 1 
. a 
a 
1C 
6 
3 
2! 
181 
55 
41 . ND 24 
1 184 
1 602 
29 
36 
. . a , 
2 
5 
7 
4 
11 10Ö 
l 975 12 264 
1 908 1 184 
67 
14 
14 
53 
42 
2 
LEUCHTSTOFFLAMPEN UND LEUCI 
2 . 1 64 
254 78" 
646 . 65 
1 
75 
20 
38 
I 
17' 
99 
14 
33 
24 
31 
48· 
2 
11 
1 
35 
1 
1 
1 
9 
3< 
l 
2 
1 
1 
! ι 
', 7 2 
'. 1 
1 9 , 
. 1 
'. 1 184 
651 1 438 7 96 
649 254 4 43 
126 
62 1 
7 1 
64 
1 1 
20 
2 74 ι eo 76 
2 
3 
2 
5 
249 
a 
. 1 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
2 
170 
3 
12 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
. 
. 1 
. . 11 
a 
a 
1 
a 
1 
493 
276 
215 
19 
2 
194 
4 
5 
1 
1TROEHREN 
; ςς 
) 22 
i a 1 
> 1 1 ι • . > a 2 i 3 
I 1 1 
• a 
a 
a a . a 
) 
1 2 
) a 
'. Ζ 1 L 
a 
. 1 ) 1 
> ! . > L 
à 1 
1 
1 
. I 
• a 
1 
1 
1 
1 
5 1 
> 1 
3 
S 
1 
1 
3 
S . 
ι 1 
1 
a 3 1 
i Ζ 
9 149 
1 130 
9 19 
9 9 
6 2 
7 7 
S 1 
9 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 C09 
10 466 
5 740 
6 090 
630 
956 
322 
8520.31 »1 LAHPES ET TU6tS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
060 GRtCt 
204 .MAROC 
206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAD 
24β .StNEGAL 
272 .C.IVOIRE 
2B0 .TOGO 
284 . O A H C E Y 
302 .CAHEROUN 
314 .GAI30N 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
62? .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
977 StCRET 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
157 
1 965 
6 705 
1 246 
945 
145 
15 
88 
19 
33 
111 
12 
41 
116 
505 
147 
29 
13 
15 
14 
21 
135 
13 
1Θ 
46 
31 
30 
97 
16 
30 
26 
49 
38 
42 
15 
28 
11 
17 
24 102 
37 244 
ll 167 
l 973 
427 
156 
1 520 
4 76 
449 
8 
6520.33 »1 LAHPES ET TUBES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
024 ISLANDE 
0?8 NORVtGE 
030 SUtDt 
03? FINLANOt 
036 SUISSE 
036 AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
286 NIGERIA 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
456 .GUADELOU 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
70β PHILIPPIN 
732 JAPON 
βΟΟ AUSTRALIE 
604 N.ZELANOE 
609 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
977 SECRtT 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6 740 
4 738 
8 491 
576 
4 462 
2 084 
1 179 
Θ1 
919 
3 197 
652 
2 462 
1 076 
259 
1 630 
261 
441 
109 
66 
166 
116 
105 
44 
50 
19 
106 
1 000 
91 
116 
17 
10 
30 
57 
18 
16 
49 
12 
17 
17 
32 
10 
302 
2 531 
135 
49 
11 
44 
14 
10 
38 
209 
291 
197 
436 
17 
200 
47 
19 
10 
472 
212 
49 
57 
12 
21 
57 
50 
125 
67 
401 
112 
933 
195 
11 
24 
11 49 
16 610 
66 170 
28 476 
21 083 
15 439 
8 034 
5 040 
183 
586 
556 
France 
3 375 
865 
436 
2 455 
727 
714 
56 
1000RE/UC 
Belg.'Lux­ Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
256 . 11 365 2 013 
183 
39 
60 
34 
1 
13 
8 922 496 
4 984 281 
2 217 1 358 
45 24 
176 63 
226 27 
FLUORESCENTS 
172 
66 
723 
852 
145 
13 
82 
4 
20 
110 
12 
32 
112 
111 
141 
3 
13 
15 
14 
20 
134 
13 
16 
46 
31 
30 
16 
16 
30 
26 
22 
3Θ 
42 
9 
27 
8 
. • 
3 265 
1 962 
1 323 
339 
119 
960 
366 
432 
3 
88 . NO 69 
1 781 
6 639 
58 
93 
a . 
a 
3 
12 
13 
1 
29 
70 
i 3 
. . 24 102 
7 020 2 5 884 
6 878 l 781 
141 
30 
29 
109 
73 
5 
2 
12 
465 
a 
2 
3 
3 
a 
a 
a 
9 
4 
365 
6 
26 
! 27 
! 17 
» · 
1 055 
546 
509 
56 
6 
431 
17 
12 
3 
A OECHARGE, AUTRES QUE FLUORESCENTS 
. 19 
44 
336 
109 
136 
2 
7 
5 
7 
40 
92 
3 
35 
376 
3 
33 
2 
5 
a 
5 
. . . a 
77 
60 
59 
3 
11 
10 
46 
4 
15 
1 
1 
a 
3 
30 
a 
34 
233 
a 
. . . . 7 
. 47 
3 
56 
20 
. a 
5 
13 
a 
50 
9 
2 
. . a 
1 
. l 
a 
1 
62 
4 
7 
. 24 
1 
. • 
2 214 
649 
1 564 
682 
148 
672 
106 
210 
10 
25 . 6 309 406 
2 382 2 270 67 
5 626 . 2 575 246 
13 
5 
7 
3 . 
2 
a , 
2 
1 
. 225 
4 348 
1 930 11 
1 367 10 
73 1 
934 
3 139 51 
610 2 
2 383 4 
1 070 1 
215 9 
1 451 1 
234 24 
356 52 
105 2 
60 1 
166 
111 
104 1 
44 
50 
19 
29 
939 1 
28 4 
101 12 
6 
13 17 
11 
14 
1 
37 
10 1 
17 
14 
2 
10 
268 
2 283 15 
135 
49 
11 
44 
14 
3 
38 
161 1 
288 
136 3 
414 2 
17 
200 
36 6 
6 
10 
422 
181 22 
46 1 
57 
12 
21 
56 
50 
124 
67 
396 4 
50 
929 
185 3 
11 
10 
16 610 
49 
► 
5 696 18 992 38 001 1 267 5 675 2 382 18 606 964 21 . 19 195 303 7 5 15 12 
a . 
14 385 165 7 815 66 4 267 86 58 373 5 543 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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L inder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BRj. 
IUlia 
18 
3 
6 
42 41 1 1 1 
626 
20 
PH0T0BLIT2L ICHTLAHPEN 
001 60 002 40 1 003 20 004 65 17 005 15 9 006 6 5 028 2 030 9 036 7 038 1 
042 1 043 I 048 1 066 204 1 206 2 2 212 1 1 624 1 600 1 977 606 
1000 661 49 1010 216 32 1011 40 17 1020 27 5 1021 19 1 1030 13 12 1031 4 4 1032 5 5 1040 
LAHPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
001 13 002 17 003 17 005 16 4 006 1 006 3 026 5 030 6 036 6 036 3 042 3 3 050 2 1 060 
206 6 6 708 3 3 977 165 
1000 271 ie 010 67 4 Oli 39 14 020 27 4 021 21 1030 13 li 1031 1032 1 1 1040 
LAHPEN UNO ROEHREN FUER ULTRAVIOLEITSTRAHLUNG 
6520.51 «I LAHPES POUR PRODLCTION DE LA LUHIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
46 
29 
2 
45 ί Ζ 9 6 1 1 
144 123 22 21 17 I 
13 13 172 7 
13 10 4 12 1 3 5 6 6 3 
67 43 24 22 21 2 
001 00? 003 004 006 006 030 036 03β 04? 046 050 066 ?0β 748 400 604 616 609 950 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
65 11 41 87 1 3 ? 
? ? 
ί 3 1? 
13 
780 709 73 41 14 16 7 
? 
3 
16 7 10 2 
LAHPENSOCKEL 
001 002 003 004 005 007 008 030 036 038 040 042 048 050 052 206 390 404 500 508 977 
1000 1010 
31 517 273 9 113 3 2 162 38 84 16 47 46 22 4 22 3 3 10 11 4 961 
6 383 949 37 11 177 177 5 427 466 
29 51 91 
112 3 2 140 38 84 16 44 
3 
10 
639 
2β8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVtGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 624 ISRAtL 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H Ο Ν Ο E . INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
7C9 574 167 746 216 90 16 84 97 19 24 23 30 15 24 20 15 24 16 8 560 
11 605 2 502 544 349 217 174 44 73 20 
9 7 167 156 84 2 2 31 5 a 23 5 15 24 70 15 17 2 
771 426 295 110 42 164 44 73 20 
135 27 58 
ΐ 3 
362 350 12 11 4 1 
779 219 
576 346 25 552 
6 13 79 66 14 16 
1 743 1 507 237 226 171 9 
LAHPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
001 FRANCt 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOB DANtHARK 02Θ NORVtGE 030 SUEOE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 060 POLOGNE 206 ALGtRIE 708 PHILIPPIN 977 SECRET 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
15B 149 688 205 146 53 34 55 94 46 28 14 25 17 19 l 451 
1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
779 401 477 797 734 83 4 7 47 
18 
1 
1 15 ? 
17 17 
103 75 76 25 3 50 4 7 3 
543 541 3 3 
l 503 51 
150 93 146 187 145 53 34 55 93 45 9 11 24 
117 763 334 262 230 31 
8520.47 »I LAHPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
001 10 . . 1 0 002 4 1 . 3 004 16 . . 1 3 005 5 1 . 4 006 2 1 . 1 . 030 1 . . 1 036 1 . . 1 042 1 . . 1 049 l 060 2 . . 2 400 3 . . 3 412 1 1 . . 664 1 . . 1 
1000 55 6 . 46 . 3 1010 38 3 . 32 . 3 1011 18 3 . 14 . 1 1020 9 1 . 6 1021 3 . . 3 1030 5 2 . 3 1031 . . . . 1032 . . . . 1040 4 1 . 3 
LAHPEN, ANDERE ALS GLUEHLAMPEN FUER BELEUCHTUNG,ENTLAOUNGS-PHOTOBLITZ-, INFRAROT- UND ULTRAVIOLETTLAMPEN 
001 FPANCt 002 ntLG.LUX. 004 ALLtH.FEO 004 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUtUL 036 SUISSt 042 tSPAGNt 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNt 400 tTAISUNIS 412 HEXIQUt 664 INDE 
1000 IO LO 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Η Ο Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
las 39 236 44 33 14 19 11 11 44 15 11 28 
775 547 228 103 47 67 3 2 59 
75 38 37 16 4 17 3 2 4 
220 33 19 14 15 7 10 43 13 
28 
673 492 161 80 42 46 
15 
QUE LAHPES ET TUBES A INCANDESCENCE, 
ECL ■ " 
β 5 2 0 . 5 β « I LAHPES, AUTRES , . 
DECHARGE, POUR É LAIRAGE, LAHPES LUHIERE­ECLAIR EN PHOTO­
GRAPHIE, A RAYONS INFRA­ROUGES ET ULTRAVIOLETS 
63 3 39 ei 
3 
1 
13 
247 169 58 36 13 7 1 1 3 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 066 ROUHANIE 208 ALGtRIE 248 .StNEGAL 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 
IRAN .CALEOON. 616 809 
950 SOUT.PROV 
46 6 4 
3 
lì 
103 
7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 007 006 030 036 036 040 042 048 050 052 206 390 404 500 508 977 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE DANtHARK SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALGERIE R.AFR.SUO CANADA EQUATEUR BRESIL SECRET 
1000 H 0 N D E 1010 INIPA­9 
349 76 269 331 13 53 15 60 12 69 54 14 10 14 14 92 21 17 17 26 
1 758 1 096 661 358 97 241 62 39 33 
95 1 651 1 022 27 Ιββ 17 16 299 67 
111 30 220 112 38 11 32 12 13 
ie 
48 12 619 
16 703 3 020 
17 3 10 11 3 2 3 I 9 
9 14 2 
î 
5 
197 44 153 38 9 95 
50 1Θ 18 
31 
14 15 1 16 10 6 
12 
141 
7β 
63 29 1Θ 33 6 14 1 
487 
488 
487 
3 
37 6 3 6 . 2 
6 
5 1 1 
1 39 
12 61 
14 00 
1 39 
¡ 26 
ι 11 > 16 î 4 2 ι 11 
1 1 
es 
ι 254 506 . 174 17 2 178 84 111 30 209 3 22 
12 , . 17 , 2 1 
9 1 719 
1 1 045 
315 
18 249 300 
a 
32 2 51 11 60 49 9 2 4 
aõ 21 16 
a 
26 
1 329 
915 414 275 68 99 6 6 13 
7 
. 21 10 . . 14 121 2 
a 
1 109 16 11 
. 13 1 46 • 
388 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­DezemP­er — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1011 473 
1020 4?5 
1021 299 
1030 48 
1031 2 
1032 
1040 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
26 . . 351 96 
3 . , 23 2 
a , 
. 
341 61 
277 22 
10 15 
. . a 
­
TEILE FUER ELEKTR. GLUEH­ UNO EMLADUNGSLANPEN, KEINE SOCKEL 
001 50 
002 138 
003 207 
004 28 
005 24 
006 5 
007 3 
008 9 
028 5 
030 8 
036 4 
038 5 
040 10 
042 28 
048 12 
050 a 
052 8 
060 062 066 9 
068 3 
208 3 
272 11 
314 4 
390 27 
400 2 
412 16 
458 3 
484 1 
500 1 
504 
5oa IB 512 3 528 27 612 3 616 6 624 6 662 2 664 5 684 10 706 1 732 740 1 977 2 830 
1000 3 565 
1010 463 1011 272 1020 119 1021 33 1030 141 1031 25 1032 10 1040 13 
1 . 37 12 
2 . 1 3 1 2 3 
6 7< 
26 
6 ' 2 
9 , 
. , 3 11 4 
a , 
. a 
3 1 
a , 
a 
. , a  
a , 
a , 
3 
a , 
, . . a , 
a , 
• 
a 
2 14 2 1 
3 1 8 
4 1 
5 3 
2 5 l 9 
23 3 9 
6 1 
6 
a 
a . 
. 3 
a a 
a a 
a . 
27 1 4 11 
a . 
a . 
1 . , 18 3 12 15 
a 3 
3 8 2 5 10 L 
a 
1 2 »30 
100 81 2 962 332 90 
41 79 131 177 35 
59 2 . 156 55 
9 2 
2 41 24 9 10 
85 23 
16 13 
68 32 
1 1 3 
ELEKTRONENROEHREN, QUECKSIL6ERDAHPFGLEICHRICHIERROEHREN, 
KATHODENSTRAHL­ U.FERNSEHBILCAUFNAHHEROEHREN: PHOTOZELLÊN; PIEZOELtKTRISCHE KRISTALLE; HALBLEITER¡ELEKTRON.HIKROSCHALT. 
GLEICHRICHTERROEHREN 
001 8 
002 26 003 3 004 7 005 2 006 4 008 028 030 032 036 1 036 040 042 1 048 2 050 1 056 060 062 064 1 066 1 070 204 1 390 1 400 1 412 1 504 1 506 664 706 720 977 177 
1000 244 
1010 51 1011 17 1020 10 1021 3 1030 4 1031 1032 1 1040 2 
5 3 
22 4 
1 2 a a a 
5 1 
2 
. 1 
. . 1 3 
. , a a 
. . l 
a « 
a 
. . 2 1 . , a . 
a . 
1 
a , 
. . 1 1 a 1 
1 1 
a . 
a , 
a . 
a , 
177 
12 2 199 20 11 
9 2 22 10 8 
4 a a 10 3 
2 1 a , 
a 
a 
1 
6 2 
2 3 1 
ΐ a 1 
BILDAUFNAHHE- UND BILDUHFORHERROEHREN 
001 1 002 1 003 19 004 2 005 1 006 007 OOR 028 030 032 036 038 040 042 046 050 052 056 l 060 062 064 30 066 208 212 224 322 390 400 1 404 412 448 . 
1 1 11 
3 0 a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 EXTRA-Ct 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 064 939 527 121 R 1 4 
1000 RE/UC 
France Belg.-Lux. Nederlanc 
55 1 12 1 1 40 8 l 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 74 652 402 22 
a 
a -
8520.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF. CULOTS, POUR LAHPES TUBES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANtHARK 028 NORVEGE 030 SUtOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIt 060 POLOGNt 062 TCHtCOSL 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 208 ALGERIE 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 "EXIQUE 458 .GUADELOU 464 VENtZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAtL 662 PAKISTAN 664 INDE 684 LAOS 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 977 SECRET 
1000 H 0 N D E 1010 INIRA-9 1011 tXTRA-Ct 1070 CIASSE 1 1021 AELt 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
ELECTR. 
642 l 914 3 299 156 B56 141 56 513 155 41B 127 101 163 579 133 248 152 67 36 198 34 21 29 11 3 08 128 412 12 16 23 10 286 29 732 15 21 154 22 66 53 156 35 40 16 858 
29 570 7 584 5 126 2 566 966 2 214 61 38 342 
8521 LAHPES,TUBES ET PHOTO 
10 . 477 22 . 1 864 23 76 2 142 128 290 7 41 6 
. a 
a . 
a a . 1 20 
a a 84 2 1 12 
a a 3 1 197 
a . 21 29 11 2 25 1 
12 à 
11 
a « 
a , 
a . . 
. . 3 . . 13 1 . . . . . . . 10 
a , 
746 
a 
559 91 56 31 73 66 104 91 33 494 103 229 152 64 35 1 32 
a 
a 
a 
298 101 36 , « a 
23 
a 
281 29 334 
a 
8 153 22 66 53 156 25 40 16 856 . 
1 076 2 181 18 723 5 147 
557 2 166 1 864 1 983 
519 15 
156 13 
21 158 1 
59 34 204 1 
3 164 
1 795 
388 1 236 
. . 133 
VALVES ELECTRON.,TUBES CATHOO..ETC.; 
­EltCTRIUUtSi CRISIAUX PIEZO­ELECTRIOUES HONTES 
SI TIFS A SEHI­CONOUCTtURSI HiCROSIRUCTURES ELECIRONI 
8521.11 IUBES 
001 FRANCt 
002 HtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 IIALIt 
006 ROY.UNI 
ΟΟβ DANtHARK 
028 NORVtGt 
030 SUtDt' 
032 FINLANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNt 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
070 ALBANIE 
204 .HAROC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6571.13 TUBES 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
ΟΟβ DANEHARK 
026 NORVtGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
206 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
44Θ CUBA 
REORESStURS 
146 
726 168 347 63 59 25 10 39 21 79 29 17 36 79 41 36 21 13 14 23 11 10 21 113 11 10 10 22 25 11 3 947 
6 338 
1 575 
816 511 177 157 6 19 139 
2 . 96 
33 . 530 157 
128 39 
299 16 
66 14 5 1 
5 28 3 28 1 
7 1 27 10 3 1 
. « 7 4 
a « 
19 
ï Z 6 1 
66 . 1 . 1 2 2 
a , 
a » 
3 94 
797 61 4 47 
544 57 53 253 4 196 2 70 1 22 2 1 1 8 35 
ANALYSEURS ET TRANSFORHATEURS D'IMA 
599 
566 1 046 
263 817 302 37 52 180 328 175 194 139 49 337 169 32 62 350 42 102 265 30 19 38 34 10 122 l 499 
82 103 12 
3 
57 . 131 3 3 263 3 3 
27; . '. 
16 . ie 10 14 5 11 18 49 20 5 7 52 33 11 8 9 14 4 
a 
8 14 26 10 9 7 20 25 11 
a 
1 736 
) 315 
420 250 91 107 4 8 63 
¡ES 
596 
) 379 
1 025 
, . 814 299 37 52 180 32B 175 193 139 47 336 166 32 62 77 35 102 265 30 16 38 34 10 122 1 496 
80 103 12 
IUlia 
334 
274 124 59 
a 
l 
ET 
155 
5 335 28 . 3 
a 
487 82 331 3 10 130 1 26 6 
S 1 376 
a 
5 
a 
10 7 
a 
395 15 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 443 
1 014 
1 428 
602 557 819 2 4 4 
CELLULES 
i OISPO­
outs 
48 
6 3 32 
a 
35 5 
a 
a 
a 
1 2 11 2 17 4 25 6 
a 
a 
a 
11 1 
a 
19 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
­267 
129 139 63 15 26 
a 
3 41 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pays 
4 84 
508 512 528 60S 612 616 624 636 1,1,2 
664 700 720 726 732 800 804 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G­E N 
EG­CE 
. ι . a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
14 
7? 
74 34 2 1 1 . a 
31 
France 
VERVIELFACHERROEHREN U. 
001 
002 003 004 006 006 030 036 036 056 400 496 732 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
a 
« a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 . a 
10 
13 
1 1 1 
a 
a 
. a 
• 
' 
2 
1 1 1 . . . a 
" 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 1 4 
, J 
DGL. 
', 1 
1 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEHP 
001 
007 003 004 005 006 007 008 o?a 030 032 036 038 042 048 050 052 212 400 616 740 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 654 
4 545 
6 976 
7 435 
l 476 
2 630 
3 6 774 715 490 19 967 79 291 43 23 26 21 152 7 12 524 
45 253 
29 675 
3 054 
2 872 
1 926 
182 . 76 1 
, I 92C 
4 494 
1 668 
417 1 355 
. . . a 
, . 11 66 . . . 26 10 143 . « 
10 310 
10 054 
256 86 
iti 
. 26 • 
KATHODENSTRAHLROEHREN FU 
001 
002 003 004 005 006 008 02 8 
030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 064 066 204 208 21? 216 276 288 378 390 462 600 604 616 624 662 701 706 732 BOO 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 820 
8 171 
1 680 
1 201 
7 096 
57 52 165 24 36 26 1 161 
135 691 102 2 714 
l 376 
16 25 703 312 160 167 5 9 51 25 29 . 12 13 1 561 
493 36 40 70 ?7 17 14 100 
47 670 
24 075 
9 697 
6 524 
1 533 
2 927 
2 480 244 
a 
819 17 429 2 536 
. a 
a 
. . a 
a 
253 
a 
276 513 . 7 . 279 139 167 . . . . . , . a 
182 . a 
. . a 
a 
• 
5 621 
3 601 
1 820 
1 043 
1 769 ? 447 7 
HOECHSTFREQUENZROEHREN 
001 
002 003 004 005 
7 
3 1 7 5 
a 
. . 3 • 
452 
1 91 
305 4 508 
348 134 . . . 2 
4 160 . 204 . . . 2 . , a 
12 52' 
6 120 14 431 
5 747 1 91; 
373 373 166 
a , 
, , . « 
ER SCHWARZWEISSFEI 
14 
5 43« 
118 50 7 . 
42 
15 
18 
14 100 
263 19 533 
230 5 434 
34 34 l • , a « 
a 
• > 
ND 
1 
a a 
a , 
• 
5 42 
1 10 
Ζ 3 0 
a a 
D 1 
­AENGER 
3 046 
I 435 
2 144 
, . 661 1 140 
3 5 224 711 219 12 771 12 8 22 23 . 2 
a 
2 
t 
> 9 444 
7 437 
2 007 
2 004 
1 718 
3 
a 
a 
1 
NSEHEMPFAE 
3 276 
1 048 
42 . 4 553 
15 52 185 24 36 7 315 135 416 79 2 109 
647 
a 
16 203 33 
a 
a 
5 9 51 25 11 . 1 13 1 370 
455 20 
a 
a 
27 6 
a 
15 407 
8 985 
6 422 
4 198 
666 2 003 
a 
33 221 
4 
2 1 
a 
5 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
484 Vi Μ ,'1,(LA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
11 1000 M O N D E 
11 1010 INTRA­9 
3 15' 
271 3 1 05< 
. 
a 
; 27 ■ 
2'. 
2 7< 21 
' 
6 , « 
4 943 
4 525 
41E 406 30 1C . . • 
UGER 
2 53C 
871 1 so: 722 
1< 646 
a 
20 8 329 16 16 
2Ϊ 
lì 
a 
9 3B 16 40 20 
a 
11 • 
7 046 
5 625 
1 421 
1 249 
Θ65 155 
a 
. 16 
3 
. , 4 • 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8521.14 IUBES 
001 FRANCt 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
496 .GUYANE F 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8521.16 TUBES 
, 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 I TAL IL 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0011 DANtHARK 
028 NORVLGt 
030 Slit 111­
032 FINLANDE 
D36 SUISSt 
038 AUIRICHE 
042 FSPAGNl 
048 YOUGOSLAV 
050 GRICI 
052 tURQUIt 
212 .TUNISIE 
400 tTATSUNIS 
616 IRAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6521.18 TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUtDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TUROUIE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
462 .HARTINIQ 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
37 
150 14 41 11 17 134 56 15 20 149 17 18 34 361 90 19 6 451 
15 790 
3 681 
5 657 
3 846 
899 993 16 69 aie 
France 
2 
6 2 25 8 11 280 
HULTIPLICATEURS ET 
15 
19 261 215 53 61 17 144 1? 745 700 10 14 3 767 
4 567 
633 666 400 177 14 ? 10 253 
8 249 209 46 59 10 140 8 245 177 10 7 • 
i les 
578 607 344 156 13 2 10 250 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
6 2 2 1 
a 
. . • 
SIHIL. 
2 
2 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
35 
149 14 41 11 17 133 56 15 20 149 17 18 34 361 90 19 
6 451 
6 581 8 544 
130 5 342 
3 836 
896 968 10 56 536 
9 
7 4 
12 . 7 2 7 4 4 
: 23 
a . 
7 3 267 
3 274 94 
7 34 
59 56 14 1 
. 3 
CATHODIOUES POUR TELEVISEURS EN COULEURS 
36 106 
25 483 
27 570 
40 611 
7 033 
9 001 
19 43 1 176 
3 579 
3 oai 
131 5 688 
157 1 016 
120 25 47 9? 736 16 57 411 
718 675 
145 666 
15 396 
15 069 
10 572 
313 10 42 12 
9 651 
16 353 
7 926 
l 764 
3 900 
. 2 1 
. 1 103 79 
a 
. . 42 46 197 
a 
• 
40 080 
39 596 
463 230 105 250 10 42 3 
2 332 
1 650 
25 996 
1 860 
515 1 . . 9 2 33 942 , 917 
, . 8 
a 
. • 
34 272 
32 356 
1 916 
1 915 
983 • . . • 
15 563 
12 036 
9 499 
, a 
3 409 4 562 16 35 1 175 3 549 1 427 , 78 4 471 63 17 24 25 
9 
a 
16 
57 411 
69 450 46 097 
12 036 
CATHODIQUES POUR TELEVISEURS NOIR El 
7 538 
11 249 
2 64Θ 
1 643 
10 810 
219 98 260 68 57 44 1 415 
216 1 157 
210 3 640 
l 711 
26 93 274 405 279 232 11 12 64 36 37 23 17 23 2 317 
636 51 60 36 33 39 22 040 
69 992 
34 405 
13 548 
8 919 
2 028 
4 235 
25 665 395 
1 239 
57 541 3 405 
3 1 
a 
. a 
. 312 . 353 614 
a 
8 
36Õ 204 232 
a 
. a 
. 73 , 1 757 . . a 
a 
. . < 
7 652 
5 245 
2 407 
1 293 
3 
1 105 
24 619 10 
36 
127 
9 161 
67 
20 
836 
744 92 91 2 1 1 
a 
8521.21 «1 TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
317 
218 295 507 742 
83 15 498 36 
ND 
. a 
a 
» 
7 36 
22 04 C 
29 420 
7 381 
34 
a 
­
10 872 10 839 9 272 23 
. 9 
BLANC 
* 887 1 419 
83 
7 396 56 95 259 88 57 13 489 216 797 130 2 827 1 077 2 65 274 45 
a 
11 12 64 36 17 
a 
2 21 2 021 569 27 1 6 33 27 
a 
23 215 13 936 9 279 6 035 1 066 2 684 
46 361 
229 
95 216 
706 
IUlia 
17 
15 2 2 
6 
18 211 
1 675 68 6 687 
4 
6 
1 6 Ü 
ijj 15 82 96 
a 29 39 
• 
26 776 
26 651 2 125 2 065 212 40 
a 
­
fíto 
2 097 
1 175 
2 
a 
a 31 924 
48 13 453 20 24 
a 
a 25 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 1 44 47 24 59 30 
12 
8 869 
7 099 
1 770 
1 500 955 245 
. 24 
68 
6 62 9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
OOR 0?8 030 032 036 038 04? 048 050 05? 056 060 064 066 068 208 216 390 400 404 412 484 604 608 616 624 732 800 804 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EH PF A 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 056 060 062 064 066 204 208 212 216 283 322 390 400 404 412 428 480 484 500 504 508 512 526 604 616 624 632 662 664 676 660 700 706 724 732 740 800 804 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
27 
72 
26 20 19 15 
, 
1 
:N0ER­ UND 
71 
154 56 14 82 19 1 7 a 43 70 26 21 1 6 
5 4 18 5 
15 
389 
1 026 
406 234 169 98 56 
5 8 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
1 a a l 
7 
4 3 2 . , , a , 
1 
27 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
464 VENEZUELA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 ADSTRALIE 
S04 N.ZELANOE 
977 SECRET 
27 30 8 1000 H 0 N 0 E 
l 13 6 1010 INTRA­9 
a 
17 15 
a 
a 
. 
VERSTAERKERROEHREN 
ND . 71 
11 . 123 20 
20 13 6 
i 5 
, 
64 
50 14 10 
4 
i . 
a 
. 76 19 1 7 Β 43 20 25 21 1 7 
a 
4 18 5 
15 
389 
512 447 
123 231 
a 
157 97 52 
8 
KATHOOENSTRAHLROEHREN, ANDERE ALS SOLCHE VON 8221.13 BIS 18 
001 
00? 003 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 050 060 062 064 066 206 212 400 664 732 800 977 
000 
1010 
Oll 020 021 030 1031 
1032 
1040 
55 
12 
13 
71 
174 
69 34 29 
NO . 55 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a • 
16 
15 14 
î 
. * 
; 7i 
82 62 1 
12 56 
1 2 1 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8521.23 »1 TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEHARK 
02β NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
05? IUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
704 .HAROC 
?08 ALGLRIE 
212 .1UNISIE 
216 LIBYE 
?6R NIUtKlA 
372 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
1 400 tIAISUNIS 404 CANADA 
41? HtXIQUE 
428 SALVADOR 
480 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
500 tOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
724 COREE NRD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
> 1000 H 0 N D E 
Z 1010 INTRA­9 
î 1011 EXTRA­CE 
Z 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8521.25 *) TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
7 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
S 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
't 1000 H 0 N D E 
1 1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
288 
96 284 709 65 206 209 160 64 23Θ 100 147 16 91 76 29 17 12 66 565 103 83 42 136 74 22 22 67 121 22 954 
7 276 
2 469 
3 851 
3 014 
1 419 
468 10 19 366 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux Nederlanc 
167 
. , 
a , 
4 3 2 
a , 
23 2 154 92 147 16 
a a 
5 . 
5 17 12 22 133 44 3 
a , 
136 3 17 13 . 12 . , . 
1 6 66 
799 a 
887 492 7 220 9 8 176 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
117 
92 284 705 62 197 209 137 69 84 8 a 
a 
67 71 24 
a 
a 
46 332 59 60 42 . 71 5 9 67 106 22 954 
988 4 271 
34 1 463 
OE RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
2 563 
4 732 
2 582 
413 2 971 
923 26 304 285 1 428 
701 999 810 51 275 174 132 529 184 25 109 27 113 126 117 165 23 10 25 10 20 369 126 128 20 82 30 14 130 36 39 15 24 554 126 11 43 54 10 48 15 76 12 45 40 54 14 13 068 
36 245 
14 514 
8 642 
6 207 
3 581 
1 988 
34 155 441 
NO 
2 607 
2 399 
1 405 
240 1 7 168 
2 559 
60 . 3 914 752 
735 368 235 12 
a . 
1 
a 
a 
_ , 3 
a 
a 
56 166 
a 
a 
4 15 
a 
a 
a 
a 
40 157 6 , 2 9 1 ne 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
• 
2 039 
1 410 629 361 3 246 31 54 20 
13 06 
17 00 
3 91 
CATHOOIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
' 563 
105 43 53 140 32 12 62 11 51 81 46 12 17 50 46 270 11 41 24 125 16 17 15 1 810 
3 706 
941 956 465 206 109 4 26 380 
NO 
8 . 7' 5 1 1 
a 
a 
. 6 
a 
a 
a 
3 16 3 
a 
1 5 41 24 5 
a 
1 13 . 
145 
19 126 47 . 70 2 26 9 
'. 1 61 
1 88 
, 7 
1 627 
, . 2 736 
910 26 303 265 1 428 
701 974 . BIO 
51 219 6 128 . 513 
180 10 109 27 , 133 
126 77 > 6 
17 10 . 23 
, 1 
. 19 
230 120 128 . 20 
82 30 :. .¿a , 29 39 15 > 24 528 126 11 22 54 10 48 15 76 12 37 40 44 14 3 
1 16 990 
i 9 113 
7 877 
5 771 
3 556 
1 684 
3 101 421 
8221.13 A 
542 
. 21 
38 52 139 , 32 
12 62 5 51 61 12 7 . 1 
47 46 268 6 
β , . 116 18 1 , 2 
1 
1 1 594 
, 824 
770 361 206 39 , 2 
. . 370 
IUlia 
4 
4 
, a 
13 
24 
100 
331 
173 157 123 7 8 « 4 24 
4 
6 20 45 
a 
1 
22 
16 
21 
26 
2Î 
10 
213 
77 136 75 22 56 . 
a 
• 
18 
21 
2 
34 
15 
64 
24 
Í1 
m 
m 
a 
• 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G ­ E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ANDERE ROEHREN ALS GLEICHRICHTER­, 61LDAUFNAHHE­, BILOUHFOR 
HER­, VERVIELFACHER­, KATHODENSTRAHL­, H0ECHSTFRE0UEN2­. 
EHPFAENGER­ ODER VERSTAERKERROEHREN 
001 25 . 7 . 4 
002 29 18 . 7 2 003 21 9 6 
004 33 18 11 
005 12 4 5 
006 11 6 3 008 . . . 028 1 1 030 2 2 032 036 5 2 036 1 040 042 4 1 043 046 1 046 7 050 11 052 4 3 056 056 060 1 062 064 066 111 1 11 068 204 1 1 208 3 3 212 1 1 216 220 228 240 244 248 3 3 272 1 1 280 302 1 1 306 314 I 1 318 1 1 322 1 1 324 334 370 1 I 372 390 2 400 29 17 < 404 412 458 462 480 484 496 508 2 512 600 5 1 604 608 616 2 1 620 624 2 632 2 1 662 2 1 664 I 666 669 692 700 701 706 1 720 732 2 2 740 600 1 1 Β09 977 60 
„ „ 3 1 „ „ , . ,, . 1 1 
'. ι , φ 1 2 1 
60 
1000 406 107 155 66 31 
1010 130 56 32 7 14 1011 217 51 124 . 16 1020 70 30 11 1021 11 6 1030 32 19 2 1031 7 7 . . 1032 4 4 1040 115 3 111 
10 3 5 , 
β ι 
PHOTOZELLEN EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
001 4 . . . 4 
002 1 . . 003 1 004 005 3 006 9 1 008 030 1 032 . . . 036 3 . 1 038 1 042 . . . 048 052 . . . 060 . . . 064 208 . . . 390 . . . 400 . . . 404 508 624 . . . 664 706 732 800 977 9 
1 1 „ 3 6 „ 1 „ 2 1 , 
# . . . . „ . „ » , 
a , . „ 9 
1000 36 3 2 9 19 
1010 20 2 1 . 15 1011 7 1 1 . 1020 7 1 1 . 1021 4 . 1 . 1030 2 1 . . 
1031 . . . . 1032 . . . . 
1040 . . . . 
4 4 3 
a „. • 
GEFASSTE OOER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
001 . . . . . 
002 4 1 . 1 2 
003 . . . . . 
004 5 1 4 . 
005 1 
006 4 . 4 . 
008 . . . . 
028 . . . . 
030 . . . . 
032 . . . . 
036 1 
038 . . . . 
042 1 . . . 
048 . . . . 
ï 
a 
a 
. a a 
a 
a 
1 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­ 6521.28 »1 TUBES 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AUTRES OLE TUBES REDRESSEURS, ANALYSEURS OU TRANSFOR­
HATEURS D'IHAGES, HUIT 1 PL ICATtURS, TUBES CATHODIQUES 
RECEPTION, D'AHPLIFICATION ET POUR HYPERFREQUENCES 
14 OOl FRANCE 
4' 
2 21 
1' 
ί . . 
' i 1 
" 
, . 
2 00? BELG.LUX. L 003 PAYS-BAS 4 004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 1 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 
029 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 2 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL l 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 HALTt 5 048 YOUGOSLAV ) 050 GRtCE l 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. . 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNt 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROU"ANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .HAURITAN 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .StNtGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 334 ETHIOPIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 1 400 tTATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 4R0 COLOHBIE 484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 508 BRtSIL 
512 CHILI , 600 CHYPRE 604 LIHAN 
608 SYR It 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAtL 63? ARAB.StOU 66? PAKISIAN 664 INDt 666 BANGLAD. 669 SRI LANKA 69? V1FTN.SU0 700 INUONtSlE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 7?0 CHINE R.P 73? JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 977 StCRET 
r îooo H ο Ν ο ε 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
) 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
772 . 282 . 393 
2 363 1 614 . 461 183 
1 949 1 321 159 . 395 
3 316 2 799 350 
927 536 109 
1 202 946 36 
85 36 1 
118 80 
516 444 29 
29 10 
595 267 17 
256 120 
62 15 4 
290 140 24 
41 40 
56 , 
474 16 2 
206 17 34 
166 135 
120 65 
15 3 12 
107 4 31 
44 8 
262 119 25 
402 98 274 
38 3 11 
231 228 
143 133 10 
113 109 
30 29 
51 9 4 
ia ie 14 14 15 15 165 165 90 68 1 13 10 53 53 33 33 92 92 90 90 150 110 40 11 3 2 13 74 74 32 32 . 290 127 4 142 3 743 68 44 36 1 36 31 10 10 48 48 81 2 a 99 84 27 27 53 23 5 13 128 122 33 22 2 10R 57 l 239 88 IO 2 329 246 26 133 81 . 67 28 3 205 95 3 11 32 . a 51 51 76 4 a 34 34 203 a a 
105 69 25 
328 322 
16 a a 
202 153 
31 31 
. a 
282 181 48 38 43 16 224 136 42 68 1 56 317 60 20 5 
a 
72 36 118 30 24 2 
: 2 
1 38 
a 
a 
a 
a 
1 3 
a 
a 
, a 
a 
, a 
6 13 , , , « 156 269 6 5 , , , . 79 e , a 
24 11 , 1 
θ 50 101 . β 
53 52 11 107 
a 
32 
, a 
71 . 203 11 5 . 16 29 , , 5 249 . . 5 249 . 
28 399 15 760 1 597 5 710 4 204 
10 616 7 253 939 461 l 481 
12 532 8 506 658 . 2 722 
7 837 5 690 181 
1 554 949 50 
3 590 2 444 99 
840 786 43 
503 495 
1 094 371 377 
1 503 
465 924 11 5 295 
8521.40 CELLULES PHOTO­ELELECTRIOUES.YC PHOTOTRANSISTORS 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDt 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
377 . 6 . 361 
225 26 . 41 157 
216 60 2 . 153 
94 60 21 
2 711 10 1 965 61 46 36 a a 
144 15 2 
12 a a . 
327 11 7 266 1 2 ββ 32 . . 37 14 1 40 37 50 2 15 15 55 480 76 17 12 35 24 2 16 1 . , 12 10 402 80 6 . . 20 2 a a 
a 
2 700 
652 35 125 12 302 261 43 32 12 3 31 . 55 400 3 6 14 2 400 72 18 1 174 . . 1 174 
8 023 490 96 1 216 6 102 
4 627 217 76 41 4 261 2 218 272 19 . 1 840 1 564 160 12 747 28 11 548 73 4 15 13 1 . 7 3 a . 108 40 3 
1 352 
698 442 a 3 47 
8521.45 CRISTAUX PIEZO­ELECTRIQUES HONTES 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
186 . 28 . 158 
630 104 . 180 345 594 14 27 . 549 1 017 490 463 574 115 27 . 836 16 633 286 22 19 74 1 1 475 67 16 280 3 1 805 61 33 196 . 45 509 163 1 . 195 2 1 
a 
432 186 245 72 390 274 465 151 315 191 
• DE 
97 
105 
i _ 20 a ­
1 128 
482 646 463 70 123 
a 
3 51 
10 
1 1 13 , 6 1 2 
a 
7 2 13 5 1 
17 
a 
a 
4 2 3 3 
a 
2 
a 
a 
• 
119 
32 87 40 10 29 1 1 18 
2 
1 4 44 
a 
1 
a 
2 2 246 
30 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1973 — Janv er­Décemb ­e e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉs\ 
EG­CE 
050 
052 060 064 068 204 208 322 390 400 404 508 624 664 732 740 eoo 977 21 
1000 4 
1010 1' 1011 ' 1020 < 1021 1030 1031 1032 1040 
TRANSISTOREN 
001 7( 
002 2 003 15 004 181 005 10 006 ÍK 007 : 008 < 028 2 030 11 032 ' 036 4 038 3 040 ■ 042 i: 043 048 : 050 
052 t 056 058 060 2 
062 064 : 
066 : 
066 0 70 
204 206 212 248 288 322 330 378 190 ' 
400 7' 404 412 460 484 504 50B l 512 528 ' 604 616 624 662 664 701 706 l' 70B 720 732 736 740 800 804 
1000 93' 
1010 65' 1011 281 1020 18 1021 12. 1030 5 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
! 26 
i 3 a 27 5 
> 2 8 1 3 ι 1 . . 2 1 2 
ι . . NO 38 
4 . . 13 71 5 ι ιοί ι ! 38 67 1 
a . ) 3 19 > 4 6 r 34 1 . I 3 1 
12 
ι 391 8 
h 283 7 108 1 85 1 58 I 18 1031 1 1032 1 1040 31 
DIODEN 
001 15 002 41 003 3( 004 11 005 18 006 6 
> 5 1 
64 . 64 24 . 5 4 6 3 10 24 3 4 
13 
309 208 101 68 ν 47 18 . , 16 
> . . NO 144 
■ 13 . . 22 
> 2 2 
a9 ι > 15 
1 36 I 
007 . . . 008 LI ι 2 028 8 030 2' > 2 032 8 036 2! 038 2, 040 042 r 
I 5 
! 1 
a 
r 2 
043 1 1 046 ? 048 6 1 050 ' > 1 052 4 056 l 060 5 1 062 064 7 1 066 7 3 068 . 204 208 1 212 220 . . 272 322 390 !■ 400 2 . 4 1 9 404 5 412 . 484 2 504 508 21 512 . > 2 . 528 5 1 604 608 616 624 662 . . 1 664 
24 . 170 20 
a 
9 6 21 6 16 21 3 10 
a 
a 
4 2 3 1 2 . 6 1 1 
1Ï 3 1 3 2 
23 
IUlia 
2 
. 1 1 1 
a 
. a 
" 
38 
4 15 7a . 18 3 1 . 6 
a 
3 6 2 6 
a 
1 1 2 1 
12 
17 
226 
156 70 34 17 22 . . 14 
11 
11 2 22 
a 
11 . 5 . 1 2 1 . . 5 
2 I 1 1 
a 
2 
17 
( p o r r 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 GPtCt 
052 TUROUIt 
060 POLOGNE 
064 hONGRIE 
068 BULGARIE 
204 .»AROC 
208 ALGtRIE 
322 .ZAIPt 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAtL 
664 INDt 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­9 
1011 tXTPA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
30 25 160 Ll 21 16 10 10 48 26 65 se 11 13 39 69 6 032 
13 463 
4 126 
3 305 
2 772 
1 558 
303 31 26 230 
8521.51 «1 TRANSISTORS 
OUI FPANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 IlALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ 0ANE uARK 
028 NORVEGE 
030 sutut 
032 FINLANDt 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YCUGOSLAV 
050 GPECt 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
048 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .HAROC 
708 ALGLP.lt 
717 .TUNISIE 
?48 .SENEGAL 
766 NIGERIA 
3?2 .ZAIPt 
310 ANGOLA 
378 ZAHIUt 
390 P.AFH.SUD 
4UU II AI SUNI S 404 CANADA 
412 HLXIOUE 
4H0 COlllHIUt 
484 VtNt/UlLA 
6U4 PLKOU 
408 BRI S IL 
512 CHILI 
428 ARGINI1NE 
604 LIHAN 
616 IHAN 
624 ISRAtL 
662 PAKISTAN 
664 INOt 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHlNt R.P 
732 JAPON 
736 ΙΑΙκΑΝ 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANUt 
1OO0 H 0 M D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
6521.52 *l D100E! 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEHARK 
02R NORVEGE 
030 SUEUt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUlt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
20B ALGEPIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
27? aC.IVOIRE 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
10 507 
4 322 
15 672 
29 102 
14 583 
16 293 
31 1 456 
1 003 
2 805 
924 4 063 
4 598 
510 1 653 
88 1 366 
162 729 158 292 2 547 
164 1 002 
382 215 io 18 47 la 10 22 13 11 50 603 2 445 
167 45 11 49 22 97a 11 ?46 17 157 76? 11 57 22 1 753 
70 14 744 32 1Θ0 115 54 
123 016 
91 967 
31 049 
22 030 
12 981 
4 228 
45 62 4 786 
9 464 
2 412 
4 171 
10 127 
11 340 
6 236 
54 1 351 
609 1 911 
609 2 954 
2 556 
547 1 210 
135 469 1 143 
232 447 78 561 253 1 395 
524 166 11 44 II 15 13 25 1 343 
2 951 
93 3 76 
50 17 2 172 
31 251 37 16 140 174 26 146 
France 
. . 24 24 1 21 16 1 6 10 25 11 
6 4 
a 
1 • 
l 259 
761 497 348 131 95 14 26 55 
. 699 7 957 
17 514 
4 932 
11 880 
1 544 516 1 103 
448 1 679 
210 14 523 63 146 30 10 9 275 666 23 116 37 9 1 14 41 5 9 12 10 1 . 217 90B 125 2 
15 . 296 1 3 11 10 45 4 20 1 104 . 6 637 , 18 58 . 
52 066 
43 526 
8 541 
6 707 
3 521 
670 39 36 1 165 
a 
5 87 
376 6 993 
2 371 
2 067 
. 269 69 325 49 750 90 21 200 135 
a 
26 65 89 18 280 3 87 105 1 9 36 6 
11 4 369 943 13 10 1 3 525 1 49 8 . 24 24 6 28 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 . ?8 
, • 2 
a 
a 
9 
a 
20 1 24 1 
4 39 
13 , 1 
, 154 
9 
, a 
2 12 
', 30 57 5 
. 5 
', 66 
. 6 032 
1 423 6 212 4 189 
1 216 180 1 917 
207 . 2 272 
129 95 76 9 
a 
2 
1 989 
1 063 
113 
, . 170 
131 ND 5 877 
2 966 
52 0 
151 10 67 
a 
4 
a 
8 2 43 6 7 9 
a 
2 13 3 1 15 69 
a 
114 107 133 
24 
46 
1 503 
864 619 117 64 63 3 . 439 
4 348 
, . 9 641 2 421 24 807 481 1 063 452 1 970 3 733 380 507 
'. 1 07Ô 
72 555 11 
a 
1 078 
128 513 181 71 6 2 4 3 , 1 
10 
', ι 46359 858 28 . 22 
5 . 24 
17 656 10 200 6 137 140 7 32 21 429 69 8 98 32 56 32 53 
41 773 
26 084 
15 690 
11 715 
7 631 
1 975 
2 9 1 999 
65 ND 8 234 
1 324 
171 110 34 173 
28 1 24 11 91 1 
a . 
32 
a 
1 16 
a , 
a 
a 
30 43 18 
18 '. 
167 ', 
10 '. 
3 3 78 
, , β 935 3 327 53 782 538 1 455 492 1 902 2 461 462 786 
ΐ 1 048 127 304 17 160 236 1 255 303 132 2 1 2 15 2 3 972 910 40 357 47 β 1 541 28 190 25 15 109 111 20 115 
IUlia 
17 
a 1 
a 
a 
a 6 
a 
a 
a 
a 
a 2 
380 52 329 306 249 19 6 
3 
4 499 657 2 847 11 437 
1 925 6 101 6 631 22 371 649 109 614 5 148 47 161 137 2 714 13 257 57 2 3 2 2 10 
. 1 9 4 27 655 4 2Î 10 5 26 
43 
a 10 31 „ 5 
1 22Õ 1 
9 
99 25 1 
27 672 21 473 6 199 3 491 1 765 1 520 1 15 1 185 
1 185 501 246 3 024 
a 669 1 272 1 107 57 211 4 64 190 
468 66 24 54 43 121 14 23 73 15 
5 3 • a 
a 
93Î 40 8 
2 5 106 1 12 4 1 7 29 
a 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
553 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pay; 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
701 
706 ? 
708 
720 
732 8 
736 1 
740 1 
800 2 
804 
1000 859 199 
1010 611 156 
1011 247 43 
1020 180 34 
1021 61 8 
1030 47 5 
1031 
1032 
1040 22 6 
THYRISTOREN, OIACS UND TRIACS 
9 
17 
5 
9 
?l 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
012 
016 
038 
040 
047 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
674 
664 
706 
72 8 
732 
7 36 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HALBLEITER, ANDERE A! 
OIACS UNO TRIACS 
6 
11 
I 
551 
189 
161 
113 
70 
38 
10 
2 
1 
1 
1 
? 
10 
6 
701 »ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
770 ChINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
103 
61 
42 
32 
2 
4 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
» 0 N D t 
INIRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
318 t? 
44 
l 499 
104 
189 
143 
18 
45 176 
26 201 
18 876 
8 583 
4 298 
62 
35 
3 026 
2 
10 
67 
11 
17 401 
12 663 
4 736 
3 345 
1 255 
862 
37 
17 
530 
1 053 
581 
472 
348 
118 
30 
18 
94 
THYRISTORS, OIACS ET TRIACS 
107 
63 
4 4 
34 
19 
3 
?7 
70 
7 
61 
77 
34 
76 
19 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
OOB DANE"ARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
T06 SINGAPOUR 
728 COREt SUO 
7 32 JAPON 
736 TAIWAN 
800 A U S T R A U E 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
' tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.L'AHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 369 
955 
333 
1 320 
1 715 
472 
259 
147 
291 
246 
1 461 
1 107 
10 
292 
87 
33 
26 
112 
15 
212 
158 
186 
303 
10 
15 
214 
29 
20 
60 
208 
137 
14 
12 
33 
128 
38 
228 
662 
150 
13 
16 
27 
9 
42 
6 
1 
140 
73 
1 
8 
79 
3 
9 
85 
71 
39 
1 
1 
1 
70 
4? 
10 
1 
10 
604 
55 
45 
78 
3 ? 
44 
3 
? 
73 
1 
14 
3 
1 
7 
270 
10 
2 
1 299 
95 
47 
126 
17 
44 167 
26 033 
18 134 
12 944 
6 820 
3 086 
6 
14 
2 104 
1 334 
222 
2 52 
1 007 
292 
242 
129 
219 
229 
l 437 
1 076 
B 
126 
61 
29 
17 
76 
15 
207 
120 
97 
273 
9 
15 
175 
26 
19 
57 
208 
137 
14 
11 
30 
38 
2 
9 
12 
9 
75 
5 
1 
8 756 
5 899 
2 857 
2 239 
390 
320 
1 
4 
298 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1D40 
994 
431 
564 
751 
0 39 
777 
9 5 
536 
711 
718 
493 
373 
92 
64 
5 
3 
57 
96 
73 
23 
16 
1 
3 
3 
871 
746 
125 loe 
73 
6 
S TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, 6571.59 ·| DISPOSITIFS A SEHI­CONDUCTEURS, AUTRtS 
UIODtS, THYRISTORS, OIACS ET TRIACS 
11 
QUE 
737 
357 
880 
745 
872 
696 l 
2 
438 
TRANSISTORS, 
13 
105 
6 
1 922 
10 
77 
? 
? 
5 s 
3 
883 
? 
50 
43 
16 
4 
17 
8 
76 
? 
? 
? 
3 
2 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
404 
484 
606 
578 
674 
66? 
664 
706 
73? 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTEGRIERTE HONOL1THISCHE SCHALTUNGEN 
4 
1 66 
319 
2 616 
2 134 
162 144 11 16 
66 
2 063 
1 935 
128 113 1 15 
113 
85 
27 
27 
7 
424 
105 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
066 
?08 
390 
400 
404 
484 
508 
526 
624 
662 
664 
706 
732 
800 
977 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
II AL IF 
HOY.UNI 
UANtHAHK 
NORVIGt 
SUtUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRtSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDt 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1 858 
14 00 7 
766 
35 550 
917 
10 363 
206 
155 
369 
154 
353 
73 
37 
2 54 
43 
128 
19 
117 
34 
25 
18 
14 
60 
45 
2 758 
1 550 
30 
1 052 
36 
11 
49 
447 
10 
4 680 
28 
45 800 
41 
77 
492 
185 
516 
3 
5 
57 
35 
7 
2 
87 
4 
7 
5 
12 
3 
6 
60 
15 
920 
545 
044 
3 
49 
436 
400 
225 
724 
378 
155 
150 
219 
149 
223 
57 
34 
IIB 
105 
1 
5 
19 
1 753 
55 
891 
21 
2 
15 
5 
28 
4 
10 
4 
58 
2 
17 
6 
16 
3 
7 
1 
19 
5 
727 
73 
?9? 
81? 
438 
40 
1000 H O N O E 122 098 
1010 INTRA­9 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 0?a 
030 
032 
036 
oie 
040 
042 
04 8 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
?08 
390 
400 
404 
478 
508 
578 
674 
664 
33 
39 
70 
75 15 
1? 
6 
30 
18 
13 
35 
74 ? 1 
9 
1 
16 
9 
3 
2 
1 
1? 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
068 
?oa 
390 
400 
404 
478 
50Θ 
526 
624 
664 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
63 686 40 314 
12 613 
10 655 
987 
1 735 
10 
6 
223 
8 985 
326 
107 
612 
10 
5 
47 
1 
800 
9 745 59 845 
6 900 13 988 
846 
828 
683 
13 
s 
5 
57 
56 
42 
1 
14 
a 
2 4 86 9 8 8 2 
2 40 4 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
40 . • 354 
107 75? 137 30 ? 
1 
35 43 71 10 19 20 5 7 6 
9 36 1 30 8 32 2 
9 10 
a 
27 
• 2 655 
2 362 
473 306 125 
107 
CIRCUITS INTEGRES HONOLITHIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
BP ES IL 
ARGENTINE 
ISRAtL 
INDt 
10 431 
5 333 
5 769 
7 225 
10 453 
7 165 
460 
337 
2 351 
418 
4 695 
2 437 
206 
1 652 
801 
48 
165 
394 
12 
225 
24 
14 
25 
558 
1 507 
51 
158 
53 
38 
B75 
19 
942 
2 144 
3 176 
1 055 
1 336 
77 
128 
294 
102 
419 
24 
7 
541 
7 
5 
11 
37 
4 
25 
183 
437 
4 
27 22 
5 
5 
1 
53 
70 
9 
7 3 
3 
9 5 
1 
4 2 
1 
267 
Θ02 4B? 
398 408 383 708 973 316 180 382 167 026 754 41 160 372 12 139 13 8 
264 767 47 131 27 33 850 14 
1 078 
32 110 4 029 
• 369 • • 84 . 81 31 12 85 43 
a 
• 11 
a 
a 
a 
a 
111 283 
a 
a 
1 , 20 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
701 706 708 724 728 
732 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
INTEGRIERTE 
001 002 003 004 005 006 032 036 038 042 050 056 060 212 400 484 508 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
lì a 
. 1 1 
, . 3a 
316 197 81 66 40 15 
. . 2 
1000 
France Belg.-Lux. 
68 3 59 1 9 1 7 4 2 
. , . 1 
hYBRIOE SCHALTUNGEN 
, 
1 9 
a 
. . . . . . a 
. 1 
a 
. 1 
15 12 2 
. a 
2 
ί -
ELEKTRONISCHE H 
001 00? 003 004 005 006 008 028 030 036 03B 042 048 050 052 060 064 208 390 400 526 624 664 706 732 800 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
TEILE 
001 00? 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 066 390 400 404 50B 526 616 624 664 701 706 708 
732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
TEILE LEITE 
001 002 003 004 005 006 
007 008 
18 3 
? ?0 1 5 l 
. 7 
a 
ι 4 
. a 1 
a . 
1 4 
. . . 11 
. -
79 53 ?7 14 4 11 
. . ? 
à 
3 2 
2 1 1 
i i 
i '. « 
KROSCHALTUNGEN.KE 
5 1 
3 
2 
1 
. , a , 
a , 
a , 
1 
FUER ELEKTRONENROEHREN 
5 
1 
1 
2B 
3a 
a I 
1 
FUER 
R UNO 
<,79 
101 
673 
193 
115 
76? 
? 
4 
5 
11 
32 
a 
25 
3 
306 
19 
12 
3 
1 
11 
3 
. . 17 
1 
148 
6 
12 
3 
2 
1 
5 
1 
a 
4 
675 
641 
329 
635 
440 
44 
178 
| 17 
1 
48 
403 : 
184 < 
12 
127 
. 
a 
a 
a a 
a , . , a 
a 
a , 
a 
. , a 
11 
3 
a 
. 1 . 
1 
l 147 
6 
a 
3 
a 
l 
5 
a 
. . * 
1 953 1 
773 1 
1 179 
3 , 
a 
1 162 
1 
15 
PHOTOZELLEN, PIEZO­EL 
ELEKTRO 
174 
197 
65 
424 
134 
274 
1 
4 
. 133 
9 
412 
44 1 
226 
kg 
Nederland 
3Î 
3; 
1 
1 
I 
INE INTEC 
2 
2 
l 
1 
2 
5 
a 
I 
28 67 
> 28 72 
! 5 
1 
1 
EKTRISCHE 
IALTUNGEN 
a 
1 
1 
I ; 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
10 
a 
. . 1 
. . a 
178 
122 
57 
44 
35 
12 
. a 
1 
. a 
a 
. . a . . a 
a 
a 
. . . • 
a 
. . 
. a 
. 
lulia 
i 
28 
14 
14 
14 
1 
1 
a 
• 
9 
9 
RIERTE SCHALTUNGEN 
1 
1 
5 473 
2 
1 266 
a 
103 
634 
2 
4 
5 
11 
32 
25 
3 
306 
19 
12 
3 
12 
> 7 922 ί 7 484 438 422 44 15 
a 1 
KRISTALLE 
54 1 44 45 
, , 78 20 1 4 
16 1 1 18 
. 4 
. 2 
. 1 3 
. a . . . 
l 4 
a 
a 
. 11 
a 
* 
64 41 23 12 3 11 
. a 
1 
5 
a 2 
12 
24 9 15 13 
a l 
a 
• 
, HALB-
64 2 2 
β 
28 
. -
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
701 706 708 724 728 73? 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COPEE NRO COREt SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E INTRA-9 tXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 • EA"A •A.AOH CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 
9 
76 46 19 16 10 2 
20 4<.5 27 30 25? 637 ?? 36 712 
365 860 794 107 028 982 2 163 705 
France 
11 R 2 2 
11' 
. . 243 2 
. 3 
• 
317 730 587 164 
873 366 2 32 57 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
316 212 104 39 
15 3 
_ 63 
8521.63 CIRCUITS INTEGRES HY6RIOES 
001 002 003 004 005 006 032 036 0 38 042 050 056 060 212 400 484 508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt etLG.LUX. PAYS-BAS ALLt».FtD ITALIt ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECt U.R.S.S. POLOGNE •TUNISIE EIATSUNIS VENtZUELA 
BRESIL 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE l AtLE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH 
CLASSE 3 
1 2 
5 5 
569 132 954 105 57 275 11 114 73 76 
11 17 3? 10 130 77 135 
680 094 586 35? 149 177 1 1? 56 
8521.69 HICROSTRUCTURES 
001 002 003 004 005 006 008 028 0 30 036 038 
04? 048 050 05? 060 064 ?08 390 
400 578 674 664 706 
7 32 800 
1000 1010 
1011 1070 1071 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ΡΟΥ.UNI DANtHARK NORVEGt 
sutut SUISSt AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCt TUROUIt POLOGNF HONGRIt ALGERIt R.AFR.SUD FIAISUNIS ARGtNTINE ISRA1L 
I N l . i SINGAPOUR JAPON AUSIPALIE 
H 0 N D E INIRA-9 
tXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
1 
17 12 4 3 
1 
900 311 587 164 194 659 74 33 515 717 714 696 13 70 13 197 107 la 768 
843 18 
32 13 1 76 103 42 
528 ai3 715 069 985 330 1? 3 327 
1 1 
12 734 40 10 221 1 13 
• 3 10 17 32 10 42 21 
-
ie4 016 168 80 15 35 1 12 54 
20 
Ι 16E 
25 
. 6 
• 37 
• • • • • • 5 
• 133 
1 402 1 221 1Θ1 48 31 133 
a -
ELECTRONIQUES, SF 
a 33 700 10? 174 59 
. . 17 2C 6 15 1 5 78 96 17 16 4 2 18 
1 12 6 24 2 
874 567 307 122 40 71 8 2 109 
46 
a 
10 36 
. 23 47 
. 33 S 2 1 
26 
î • 
232 
162 
70 
6E 
39 
2 
1 
­
6521.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
506 
526 
616 
624 
664 
701 
706 
706 
732 
BOO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
10 
6 
1 
3 
3 
66 
96 
24 
6 
2 
3 
B521.95 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
CRISTAUX PI 
CONOUCTEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANtHARK 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
975 
399 
630 
973 
710 
758 
73 
a? 154 
?34 
295 
47 
744 
11 
63? 
776 
100 
14 
7? 
117 
89 
1? 
38 
356 
16 
143 
4? 
87 
28 
17 
14 
71 
29 
67 
52 
561 
821 
049 
210 
490 
690 
475 
8 
246 
1 
3 
7 
3 
3 
3 
207 
971 
847 
705 
670 
? 
• , ? 19 
1 
• 1? 
42 
, . 1 
81 
86 
7 
6 
82 
5 
090 
42 
. 12 
2 
14 
68 
. . 8 
­
396 
802 
594 
178 
19 
239 
8 
178 
3 
. 22S 
65 
6 
15 
• 
• 2 
2 
5 
3 
5 
• I 
• 20 
• • a . 15 
1 
• • 1 
2 
• a . , • , • 
377 
311 
59 
3' 
11 
5 
• 20 
Nederlanc 
9 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
712 
269 47 
557 
15 
13 
8 
2 
3 
93 
90 35 
16 
3 
2 
1 
i a, 
a 
a 
51 
• 
315 
242 
73 
71 
12 
2 
. 
20 
ObO 
27 
a 
9 
626 
22 26 
• 
659 
743 
916 
158 
931 
215 
131 
543 
511 
16 
51 
. 12 
30 
60 22 
2 
a 
a 
a 
31 
1 
2 
752 
621 
131 
121 
83 
6 
. 4 
CIRCUITS INTEGRES 
137 
86 
, 219 
16 
110 
7 
30 
6 
46 
5 
45 
. a ι 1 
. 44 
a 
4 
5 
i 2 
792 
582 
210 
188 
89 
20 
a 
a 
3 
LAHPES, TU6ES 
66 
66 
10 
168 
56 
72 
16 
PIECES DETACHEES DE CELLULES PI 
EZO­ELECTRIQUES HONTES 
ET HICROSTRUCTURES EL 
968 
320 
028 
418 
356 
180 
21 
50 
1 
1 
4 
1 
1 
a 
403 
174 
105 
4a8 
017 
5 
• 
95 
• 114 
136 i: 
36 
, 12 
, DISPOS 
EC TRONI Q 
19 
4 
l 
2 
'. 1 21 
1 19 
2 
1 
43 
3 
69 
a 
4 
5 
3 
2 
4 
64 
5 
5 
β 
, 1 
2 
3 
50 
. . 141 
7 
­
423 
127 
296 
160 
75 
143 
. 1 
4 
IUlia 
6 
5 
1 
1 
2 
I 
3 
5 
1 
1 
l{ 
3 
2 
1 
ET VALVES 
916 
23 
403 
. 499 
586 
21 
29 
153 
232 
291 
11 
243 
8 
609 
177 
97 
14 
1 
30 
3 
5 
32 
69 
10 
29 
a 
86 
1 
14 
a 
3 
29 
5 
44 
• 
697 
4 79 
218 
996 
647 
180 
a 
42 
374 
30 
9 
a 
7 
804 
618 
187 
746 
209 
398 
a 
42 
35 
9 
1 
950 
a 
a 
7 
2 
23 
a 
a 
a 
1 
• 
027 
994 
33 
32 
2 
1 
. • 
674 
187 
308 
627 
a 
362 
17 
l 
460 
62 
196 
630 
64 
15 
4 
98 
94 
250 
721 
27 
16 
029 
68 
38 
207 
375 
832 
531 
742 
094 
3 
a 
206 
54 
77 
61 
37 
53 
12 
19Ô 
24 
13 
62 
622 
282 
339 
262 
13 
51 
a 
6 
10TD­ELECTRIQUES, 
TIFS 
JES 
2 
1 
3 
A SEHI­
030 
712 
675 
a 
885 
731 
16 
37 
843 
12 
65 
177 
a 
396 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Linder­
Echlüssel 
Code 
pop 
028 
030 032 036 038 040 042 048 050 060 06? 064 066 068 208 232 390 400 478 506 612 624 662 664 700 701 706 706 724 728 732 736 740 800 822 977 
1000 
010 Oil 020 1021 1030 031 1032 1040 
ELEKTR 
ELEKTR 
HAREN 
036 
1000 
1010 ion 1020 1071 
RASCHI 
BESIRA ABFAEL 
1000 
1010 1011 1030 1032 
M E N G . N 
EG­CE 
I 
5 2 33 58 26 18 12 1 8 
a 
2 10 1 2 1 7 19 
a 
1 4 2 1 
1 . 103 4 2 8 2 7 18 3 
a 
49 
1 635 
1 220 
365 186 123 155 3 1 23 
re 
1000 kg 
France 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
, . 1 5 2 5 7 
a 
8 
a 
1 9 . . 1 3 12 . . 4 1 
a 
. . 10 . a 
a . a 
11 
a 
a 
­
914 31 
623 30 
90 1 
34 1 
7 1 
39 2 1 18 
ISCHE HASCHINEN, APPARATE UND 
ISCHE HASCHINEN, APPARATE UND 
DER TARIFNR. 2651.10 
77 
99 
22 77 77 77 
. 
22 
22 . , a . 
• NEN, APPARATE UND GERAETE ZUH 
HLIER KERNBRENNSTOFFE UND ZUH 
LE 
, a 
a 
. • TON­.HIITEL­UND 
OOl 
002 003 004 005 006 007 OOB 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 
062 064 066 068 204 208 212 272 288 322 334 338 372 376 390 400 404 412 456 462 480 484 496 504 508 52B 600 604 608 612 616 624 628 632 664 700 701 706 720 732 736 740 800 804 622 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
64 
36 47 133 48 49 1 6 6 12 1 33 17 3 28 3 11 2 22 
a 
47 12 2 5 1 1 3 9 . . 3 . . a 
a 
1 14 6 1 
a 
. a 
1 a 
a 
13 3 . 1 . . 2 1 
a 
1 1 . 21 . 3 11 _ 1 2 2 • 699 
382 317 152 74 71 4 10 95 
4 
6 
1 
GERAE 
GERAE 
TRENN 
BEHANI 
HOCHFREQUENZGENERATOREN 
16 
19 21 5 
61 59 
22 4 
22 . , 2 1 1 1 11 5 1 14 ; 
. , 6 1 21 . . 24 7 1 
. a 
. , 1 3 9 . , a  
a , 
a , 
a , 
a a 
. , a 
3 . 
2 . , a  
a , 
a , 
a 
a , 
. , a  
3 . . . , . , a 
a 
a a 
. , a a 
a a 
a , 
20 
a . 
8 
a . 
1 
a . 
. , ■ 
293 86 
146 83 
147 5 
53 4 
20 2 
40 1 
1 10 54 
1 ; 
' 
1 
i 
: 
41 
25 i: F : e 
2 
(BR) 
3 
5 1 30 51 24 3 3 1 
a « 
a . 
1 1 1 
a a 
a « 
4 6 
a . 
1 a . 
a . 
l 
. . . . 35 4 
, a 
a a 
. 2 
6 5 3 , , 3 
r 436 
9 246 
190 136 . 112 
51 , . a 
3 
TE, AUGNI. 
lulia 
a I 
1 2 
a 
10 2 
58 
187 
103 B4 17 3 65 1 . 2 
IE ZUH ERZEUGEN VON 
r 
Γ 
, . 1 
Γ r 
70 
70 
a 
70 70 70 
•Ν ODER AUFBEREITEN 
lELN RADIOAKTIVER 
! 38 
I 10 
21 . 19 I 23 
1 3 5 10 2 20 12 
a 
7 2 5 1 1 
a 
23 5 1 3 1 
a 
. . . a 
a 
a 
. . . 1 10 2 1 
a . 1 . . 13 
a 
a 
. . a 
1 1 . 
a 
. 3 3 
a . 2 1 • 
2 52 
115 138 81 47 20 
a 
37 
8 
1 . 3 
a 
1 
a 
a 
a 
. . . . 2 2 1 
25 
13 12 6 2 4 3 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
0 30 
032 036 039 040 042 046 050 060 062 064 066 068 208 232 390 400 478 508 612 624 662 664 700 701 706 708 724 728 732 736 740 800 822 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6522 
NORVEGt 
SUtDt 
FINLANDE 
suisst 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
• HALI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
BRESIL 
IRAK 
ISRACL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
SECRET 
H C N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 1 
1 
1 
8 
1 
2 
46 
19 24 10 6 11 
1 
HACHINES ET 
39 
163 IB 770 176 743 235 505 14 185 20 5 3 
776 206 ?9 11 472 010 39 445 13 232 147 64 31 51 025 261 95 5B7 59 7 79 
599 130 39 863 
346 
371 111 360 888 905 31 9? 639 
France 
1 
14 
9 4 1 
1 
1 
a 
10 . 54 74 154 522 296 2 163 . 36 224 . 5 11 231 466 . 53 13 8 49 35 
. 479 
a 
. 585 5 . 336 18 39 ­119 
192 527 e52 291 646 2B 5? 477 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
11 
16 ? 104 
a 
1 
22 
lî 
582 
407 175 156 131 18 I 
î 
APPAREILS ELECTRIQUES 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
à 4 1 
3 
1 
2 863 
3 056 21 
193 
, NDA. 
13 7 6 5 
28 
132 17 546 091 588 347 115 5 22 14 17 52 206 . . 241 317 26 345 . 17 96 25 
11 588 261 
2 35 192 248 110 
. 793 
065 707 577 364 620 
a 
28 311 
IUlia 
5 19 66 11 
a 
366 94 7 . 5 
a 
a 
24 
a 
a 
165 11 47 
a 
201 
a 
4 31 40 3 956 . 95 
19 67 4 2 
• 6 796 
1 494 5 302 775 62 4 419 2 12 100 
6522.10 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION OES PRODUITS VISES 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AU NO. 
SUISSt 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
2851 
8522.30 HACHINES ET 
1000 
1010 
1011 
1030 
103? 
8527.9 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 272 288 322 334 338 372 37β 390 400 404 412 458 462 480 484 496 504 508 528 600 604 608 612 616 624 628 632 664 700 701 706 720 732 736 740 eoo β 04 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
.10 
745 
750 
5 74 5 
745 745 
. 
a . . a 
• 
. 
2 
2 
• . 
APPAREILS ELECTRIQUES 
DtS COHBUSTIBLES 
744 
744 
744 744 744 
P.SEPARATION 
a 
a 
a 
. . . 
1 
4 
3 
1 1 
DU RECYCLAGE 
NUCLtAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEHENT DES 
DECHETS RADIO­ACTIFS 
H 0 N U E 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSt ¿ .A.AOH 
GtNtRATEUKS 
FPANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLH.IED 
11 AL II 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 1 1 1 1 
1 
1 
22 
11 11 6 2 1 
2 
? 
1 1 1 1 
Ut BASSt 
787 
166 390 889 76B 949 13 356 375 487 176 077 79? 83 805 196 794 93 763 15 603 397 756 750 149 11 175 89 76 74 57 17 12 12 11 103 451 799 39 10 73 19 79 28 19 380 81 11 13 10 74 66 175 1? 40 80 16 187 42 462 365 42 60 296 78 29 
795 
317 478 943 765 927 124 232 605 
4 
2 2 1 
a , , , • 
ET Dt HAUTE FRtQUtNCt 
454 766 B58 366 343 , 33 74 79 16 701 65 79 348 5 77 1? 73? 15 7 54 
111 59 ia 68 11 98 69 76 
5 
1? 12 
i 108 30 
10 23 
2 27 • 14 58 
5 1 
2 Β • 1 8 
a 154 22 27 90 1 ? ? . 79 
852 
339 513 037 348 691 70 ??0 784 
276 
59 716 58 4 
16 
27 6 
10 
37 
1 240 
1 129 111 54 35 19 1 
37 
14C 
22e 
29: BC 12' 1 2: u 45 ; 35 31 7 51 S e 12 3 
2Ì 15 12 45 S 
a 
lt 
. 16 3 1 • . 2 11 41 25 6 
a 
5 
a 
. 25 3 1 
a 
a 
3 33 2e 1 31 36 i. 31 1. 6 22 32 6 25 33 ­1 729 
897 832 361 125 344 4 11 120 
2 
1 
1 1 
1 
14 
6 7 5 2 
1 
. . . . 
308 
463 046 
254 461 32 272 339 411 155 764 691 43 391 180 200 67 28 
526 271 187 169 72 
4 
. θ 2 16 
. 9 90 265 23B 33 
a 
14 27 1 ie 341 18 10 1 9 21 22 88 11 2 36 5 2 8 392 273 8 5? 771 45 ­739 
835 904 443 248 814 3 2 646 
2 
1 1 1 1 
63 
12 
18 
14 
10 
a 
a 
a 
a 
a 9 6 6 3 2 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
46 
a 
a 
a 
1 8 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
7 
a . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a. 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 235 
117 118 41 9 59 46 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
556 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE, EINSCHL. GALVANOTECH­
NIK UND ELEKTROPHORESE 
OOl 469 . . e 
002 252 . . 17 003 194 2 . 004 82 44 4 31 005 134 20 l 006 70 9 007 30 008 26 078 77 1 O30 50 03? ?6 . . 036 206 1 038 185 040 34 1 042 86 2 048 208 050 13 052 22 056 452 060 112 062 556 064 28 066 76 068 2 . . 209 1 
??0 41? 224 3 268 11 390 79 
400 302 . t 404 22 412 24 472 1 480 9 . . 484 17 . . 504 21 508 316 68 512 1 . . 528 3 600 43 604 5 612 23 616 93 624 132 636 6 a . 640 20 662 4 664 15 701 3 706 23 724 20 . 732 137 736 l 804 10 
1000 5 110 146 14 61 
1010 1 257 73 8 56 1011 3 853 73 6 5 1020 1 406 5 6 1021 503 3 1030 1 200 66 1031 1 1032 1040 1 247 
9 
. . . 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 9 . 4 4 
002 6 3 . 3 003 1 1 004 14 1 005 3 006 1 008 4 036 87 038 5 056 1 . . 058 2 060 . . a 206 . . . 400 3 404 666 1 
. 1: 3 . 4 1' 5 
; 
! 
i 
1000 136 6 4 4S 
1010 36 5 4 21 1011 100 1 . 23 1020 97 1 1021 93 1030 1 1040 3 
21 11 I 2 
ELEKTRISCHE HASCHINEN, APPARATE UNO GERAE1 
001 478 . 9 31 
002 775 23 . 98 003 1 317 12 14 004 141 2Θ 5 8 005 642 31 1 4; 006 181 16 3 2! 007 83 . . 2 « 008 386 1 024 4 028 95 030 389 4 032 406 036 325 6 038 438 l 040 81 1 042 363 9 1 048 69 l 050 473 60 . 052 115 2 056 725 3 060 522 7 062 6 064 46 2 066 204 068 6 5 202 4 204 3 2 208 256 5 212 10 5 216 790 220 60 224 1 248 2 2 260 3 3 268 1 272 6 5 276 1 280 2 1 268 12 302 1 1 314 2 2 318 2 1 322 41 2 328 330 2 334 3 350 366 3 796 3 70 1 1 373 3 3 376 13 390 1 640 10 400 65 6 
' 
t 
■ 
ι ι < : ! 
! 
. 
437 
234 172 
113 41 30 26 26 47 26 206 165 33 30 206 12 22 451 112 21 28 14 2 1 412 3 11 79 52 22 16 1 
ί 14 224 1 3 . 5 23 93 123 6 20 3 15 3 20 20 136 1 10 
3 799 1 052 2 747 1 093 497 I 006 1 
647 
1 . a 
Ζ 1 
74 
i 
. a 
76 1 75 74 74 
i 
E, AUGNI. 
417 649 1 284 
569 131 54 379 3 89 381 404 293 427 75 323 62 406 110 722 514 4 ' 42 204 1 3 1 249 1 L 787 60 1 
a 
, 1 1 1 1 11 
, . 36 
2 3 
a 3 797 
a . 11 ! 1 827 1 68 
24 1 20 3 
a 20 
54 
537 
62 
244 
9 16 7 26 
43 
I 090 68 1 022 302 3 121 . . 600 
1 
a 1 1 1 
. 
15 5 7 27 . 6 . 1 . 2 1 1 17 7 2 4 4 4 3 
a . 1 
a 
. . 1 
2 4 2 
i 1 7 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
8522.93 APPAREILS D'ELECTROLYSE, L'tlECIROPHCRESE 
OOL FRANCt 2 440 002 BELG.LUX. 1 250 003 PAYS-BAS I 375 004 ALLtH.FtO 429 005 ITALIt 1 397 006 ROY.UNI 681 007 IRLANDE 101 006 DANEHARK 17Θ 028 NORVEGE 97 030 SUtDt 420 032 FINLANOE 211 036 SUISSE 1 080 038 AUTRICHE 706 040 PORTUGAL 171 042 tSPAGNE 723 048 YOUGOSLAV I 627 050 GRtCE 51 052 TURQUIE 64 056 U.R.S.S. 2 756 060 POLOGNE 661 062 TCHtCOSL β14 064 HONGRIE 160 066 POUHANIt 5 363 068 BULGAR It 31 208 ALGERIE 14 220 EGYPTE 2 170 224 SOUDAN 27 288 NIGERIA 71 390 R.AFR.SUD 530 400 tTATSUNIS 509 404 CANADA 135 412 HtXIQUE 237 472 TRINID.TO 14 480 COLOHBIE 111 484 VENtZUELA 979 504 PEROU 84 506 BRESIL 2 009 512 CHILI 10 528 ARGENTINE 44 600 CHYPRE 70 604 LIBAN 28 617 IRAK 66 616 IRAN 407 674 ISRAEL 473 636 KOwËIT 21 640 BAHREIN 40 662 PAKISTAN 31 664 INDE 49 701 HALAYSIA 20 706 SINGAPOUR 179 724 CORtt NRD 180 732 JAPON 769 716 TAIWAN 14 804 N.ZtLANDE 48 
1000 H n N Ü E 32 429 
1010 INTRA­9 7 B53 1011 tXTRA­CE 24 57β 1020 CLASSE 1 7 166 1071 AtLF 2 473 1030 CLASSt 2 7 243 103L .1 A*A 9 ΙΟΙ? ,Λ.ΛΟΗ 2 1040 CIASSL· 3 IO 168 
8522.95 ACCtLtRATEURS Dt 
OOI 1 RANCI ?48 
111)7 III I 1..LUX. 119 OUI PAYS­HAS 39 004 AlLIH.Ftü BOT 005 11 AL It 170 006 ROY.UNI 45 OOH DANtHARK 67 036 SUISSL 2 235 038 AUlPlCHt 151 056 U.R.S.S. 55 05B R.D.ALLEH 28 060 POLOGNE 15 ?08 ALGtRIE 20 400 EIA1SUNIS 41 404 CANADA 48 666 BANGLAD. 15 
IODO H 0 N D E 4 122 
1010 INTRA­9 l 484 1011 tXTRA­CE 2 640 1020 CLASSE l 2 500 1021 AELE 2 395 1030 CLASSE 2 36 1040 CLASSE 3 103 
a 
3 . 223 95 68 . 1 3 
a 
. 15 . 8 77 . a 
1 . a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
, . a 
. . a 
a 
a 
4 . 777 . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
• 
1 224 
390 8 39 
54 26 783 l 1 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
YC CELX 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
POUR LA GALVANOPLASTIE ET 
1 23 2 254 
40 1 166 17 17 14 11 
1 
1 062 1 . 1 291 ! 331 101 177 94 375 211 1 061 706 163 224 1 627 47 63 2 751 661 410 160 135 31 13 2 170 27 71 530 252 135 225 14 59 9 64 865 10 44 
a 
28 66 402 363 21 40 28 . 49 20 > 174 180 763 14 48 
58 216 22 091 
47 205 6 402 1 1 11 15 690 10 
PARTICULES 
li 55 114 . . . 1 . « a 
14 
a 
e 48 • 
2 56 
180 77 63 1 . 14 
6 324 2 398 11 4 837 . a , 4 529 
26 183 38 
lue . 3 62 
e 
6 
8522.99 *) HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUE 
001 FRANCE 6 235 
002 BELG.LUX. 4 494 003 PAYS­BAS 8 755 004 ALLEH.FED 3 258 005 ITALIE 3 781 006 ROY.UNI 2 599 007 IRLANDE 352 008 DANEHARK 3 062 024 ISLANDE 28 028 NORVEGt 874 030 SUEUE 3 313 032 FINLANDE 2 385 036 SUISSE 4 509 038 AUTRICHE 3 134 040 PORTUGAL 666 042 ESPAGNE 3 566 048 YOUGOSLAV 1 060 050 GRECE 2 096 052 TUROUIE 700 056 U.R.S.S. 3 872 060 POLOGNE 2 892 062 TCHtCOSL 227 064 HONGRIE 1 224 066 ROUHANIE 2 535 06Θ BULGARIE 93 202 CANARIES 17 204 .HAROC 57 208 ALGERIE 2 611 212 .TUNISIE 71 216 LIBYE 5 309 220 EGYPTE 73 224 SOUUAN 17 248 .SENEGAL 17 260 GUINEE 15 268 LIBERIA 13 272 .C.IVOIRE 83 276 GHANA 49 280 .TOGO 19 288 NIGERIA 105 302 .CAHEROUN 17 314 .GABON 11 3ie .CONGOBRA 25 322 .ZAIRE 343 328 .BURUNDI 18 330 ANGOLA 16 334 ETHIOPIE 14 350 .OUGANDA 30 366 HOZAHBIQU 10 169 370 .HADAGASC 10 373 HAURICE 14 378 ZAHBIE Θ3 390 R.AFR.SUD 10 2Θ0 400 ETATSUNIS 1 396 
, 166 87 542 198 297 1 5 « 2 30 1 80 7 8 126 14 196 16 120 121 13 49 9 55 . 33 73 79 1 
a 
« 16 15 . 34 3 3 . 17 11 6 4 
a 
? . . 4 9 13 1 378 49 
17 
14 ie 5 22 
2 1 
14 
4 
2 
3 
120 38 65 2 1 334 900 147 _4 . 55 26 , 1 20 10 23 , . · 15 
> 2 707 1 063 
> 1 128 81 1 579 983 1 509 927 1 489 904 36 2 34 55 
S, NDA. 
5 641 5 201 
451 3 787 D 8 487 Z 2 136 I 563 2 966 7 417 1 593 I 109 240 120 2 930 
■ 3 24 91 762 1 176 3 062 41 2 331 1 179 4 065 4 34 3 047 33 606 3 96 3 145 41 976 7 30 l 790 2 
a 
9 656 
l 3 704 Z 24 2 733 3 14 152 64 1 067 , a 
a 
a 
9 2 517 3 35 5 9 L 22 2 2 516 10 14 
a 
a 
. 
. a 
a 
3 
! 
a 
3 66 16 1 . a 
13 49 1 45 . 16 1 96 
302 L 17 1 11 1 13 30 10 162 
'. i à 14 47 9 650 1 130 1 106 
162 
21 296 49 
a 
260 • . . 45 • 4 • • 472 
■ 
4 . 5 
a 
404 
a 
5 227 
a 
. . . « a 
247 
a 
12 
a 
52 966 20 367 
a 
a 
70 
a 
a 
a 
110 
a 
. 3 
a 
. . a 
6 
a 
• 
6 635 
609 6 027 778 49 1 612 • a 
5 637 
1 
a 
. a 
a 
6 
■ 
• « a 
a 
. a 
a 
a 
­
7 
6 1 1 1 
a 
• 
218 
90 41 396 
a 
65 1 7 1 19 22 12 165 32 19 51 27 33 15 47 12 20 4 • • 3 1 20 32 16 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
19 3 
a 
a 
a 
• 3 1 • 9 5 110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse: 
Code 
pap 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland lulia 
(BR) 
404 
412 
416 
426 
432 
448 
458 
462 
472 
478 
460 
484 
49? 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
640 
645 
662 
664 
666 
6 76 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
75 
2 
2 
? 
2 
? 
79 
1 559 
3 
? 
5 
1 710 
19 
2? 
I 347 
53 
244 
7 
230 
25 
138 
65 
26 
1 
14 
4 
161 
193 
6 
54 
1 
8 
993 
1 
1 
63 
419 
130 
6 
23 
1 
1 
22 35B 
4 001 
16 356 
5 133 
l 331 
11 711 
56 
2a 
1 511 
333 
110 
??? 
1C5 
1? 
99 
16 
15 
ia 
57 
3? 
75 
71 
1 
4 
3 
387 
316 
71 
49 
73 
17 
5 
4 
2 
1 
27 
1 557 
2 
4 
1 222 
18 
22 
1 346 
6 
243 
5 
226 
25 
133 
64 
25 
14 
2 
161 
193 
6 
54 
1 
7 
993 
ï 
63 
409 
127 
5 
20 
1 
21 428 
3 483 
17 945 
4 901 
1 266 
11 557 
38 
4 
1 467 
404 
412 
416 
92« 
4 32 
448 
45Θ 
462 
472 
4 78 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
570 
578 
604 
608 
61? 
616 
6?0 
674 
632 
636 
640 
645 
662 
664 
666 
676 
660 
700 
701 
706 
706 
720 
7?4 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
809 
CANADA 
HtXIQUE 
GUATtHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
.»ARTINIO 
TRINID.TO 
.CURACAO coLOxeit 
VtNtZUELA 
.SuRINAH 
EQUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
BAHREIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDt 
BANGLAD. 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
153 
60 
93 
57 
79 
34 
? 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
364 
43 
11 
15 
159 
10 
75 
34 
15 
34 
155 
13 000 
16 
15 
63 
4 194 
91 
97 
5 0 36 
83 
1 547 
32 
2 137 
35 
1 071 
188 
135 
15 
17 
162 
2 50 
691 
968 
30 
309 
11 
74 
4 122 
20 
12 
444 
2 975 
1 741 
65 
547 
29 
14 
137 905 
32 536 
105 368 
37 934 
12 524 
56 547 
573 
334 
10 875 
3 
25 
34 
1 
46 
3 
10 
49 
14 
13 
12 
34 
192 
4 
13 
4 
14 
3 459 
1 296 
2 163 
1 119 
12Θ 
670 
121 
163 
371 
l 097 
779 
317 
235 
35 
47 
34 
30 
65 
31 
73 
17 
4 
16 
1 
? 
53 
17 
7 
3? 
1 
11 
4 
? 
lî 
5 
16 
5 
14 
88 
7 
6 166 
4 439 
1 729 
1 235 
517 
353 
2 
46 
140 
15 
156 
15 
11 
134 
12 985 
14 
48 
4 049 
71 
97 
5 021 
27 
1 527 
21 
2 066 
34 
954 
166 
119 
2 
6 
137 
69 
666 
968 
30 
297 
60 
12? 
9 
17 
444 
580 
737 
38 
445 
77 
125 227 
25 204 
100 023 
34 779 
11 586 
54 994 
392 
B9 
10 251 
1 954 
818 
1 136 
566 
256 
463 
24 
34 
83 
ISOLIERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER.STAEBE U.DERGL. 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH HIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
STARKSTROH­BLEI HANTELKABEL 
FILS. TRESSES, CABLES, BANDES. BARRES ET SIHIL., ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE, HUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
B523.ll «I CABLES SOUS GAINE DE PLOHB POUR COURANT FORT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02H 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
?16 
770 
744 
248 
272 
276 
780 
30? 
314 
318 
322 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
458 
478 
484 
512 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
700 
701 
706 
720 
816 
6?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SCHWA 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
690 
1 351 
3 740 
1 117 
5 
474* 
67 
23 
46 
74 
61 
2a 
222 
105 
10 
59 
60 
82 
61 
18 
894 
131 
1 833 
1 077 
519 
129 
126 
1 340 
223 
12 
61 
262 
37 
211 
91 
28 
29 
148 
19 
97 
38 
72 
12 
5 
130 
24 
436 
1 669 
63 
8 
B4 
3 435 
256 
366 
22 
428 
302 
17 
1 53B 
89 
557 
54 
16 
62 
24 639 
6 962 
17 677 
816 
496 
12 995 
905 
974 
4 067 
a 
803 
14 
866 
1 
7 
. . . 1 
24 
. 2 3 
. 7e 9 
59 
6 
7 
a 
. 2 
. 68 
. 519 
121 
126 
154 
2?3 
1? 
61 
262 
211 
91 
28 
29 
. 97 
38 
72 
4 
. 130 
. 410 
1 667 
63 
8 
a 
2 661 
. . a 
42 6 
a 
. 67 
a 
. 54 
16 
6? 
9 649 
1 693 
7 956 
713 
126 
7 619 
738 
949 
123 
:HSTROH­6LEIHANTELK« 
63 
202 
690 
400 
2 
10 
104 
126 
20 
3 
399 
1 
1 
. 
13 
?35 
194 
958 
736 
719 
146 
D 4 
526 
3 200 
. , 4 
a 424 
. 67 
23 
45 
50 
81 
2 
209 
27 
1 
a . 
54 
75 
a a 
a . 
598 
a a 
966 
1 077 
a a 
a a a 
502 
a . 
a 
. , . 37 
a a 
a a 
. . . ,  a 
a a 
. , . . a a 
8 
a « 
a 
24 
26 
2 
a « 
a · 17 
754 
256 
241 
22 
a a 
a 
. , 1 471 
89 
557 
a . 
a , 
• 
11 462 
4 233 
7 229 
582 
356 
4 007 
a a 
24 
2 641 
0 54 
182 
673 
. . 1 
a 
104 
126 
26 
27 
11 
14 
4 
a 
. . . a 
. 3 
13 
. . , 
. 61 
a 
294 
131 
799 
6 84 
19 
127 
302 
17 
2 534 
76 
2 456 
21 
16 
1 150 
19 
1 
1 285 
6 
. 5 
oui 
00? 
003 
004 
008 
OUÍ. 
00 7 
008 
074 
0?a 
030 
03? 
0 36 
0 38 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
056 
060 
064 
066 
068 
704 
708 
712 
716 
220 
244 
248 
272 
276 
280 
302 
314 
318 
322 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
456 
478 
484 
51? 
604 
606 
612 
616 
6?0 
624 
62β 
632 
636 
644 
700 
701 
706 
770 
816 
872 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AlLIH.FtU 
11 AL II 
ROY.UNI 
IRL ANUt 
UANLHAKK 
ISLANUt 
NORVtGt 
Sut Dl. 
F1NLANUE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ECYPIt 
.TCHAD 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•CAHEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
•SOHALIA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHILI 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINI R.P 
.N.Ht BRIO 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8523.15 »1 CABLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUISSE 
517 
1 2 76 
2 464 
1 095 
27 
114 
466 
47 
17 
47 
192 
90 
34 
277 
176 
36 
71 
145 
107 
69 
11 
595 
104 
1 805 
729 
449 
137 
377 
1 450 
236 
10 
45 
283 
28 
139 
59 
27 
23 
137 
26 
186 
33 
62 
22 
10 
104 
23 
613 
2 153 
54 
11 
95 
2 520 
219 
291 
17 
355 
528 
32 
1 405 
81 
633 
46 
11 
46 
23 579 
6 007 
17 571 
1 236 
744 
12 969 
796 
1 108 
3 361 
SOUS GAI» 
34 
283 
680 
517 
10 
216 
147 
286 
642 
39 
Θ90 
109 
35 
71 
10 
19 
1 
12 
1 
77 
449 
121 
376 
163 
236 
10 
45 
283 
139 
59 
77 
73 
186 
33 
6? 
1? 
104 
487 
151 
54 
11 
101 
1 
1 
46 
11 
46 
9 856 
1 811 
8 046 
372 
720 
7 538 
633 
1 075 
137 
46 
20 
514 
7 
8 
1 
3 
15 
179 
914 
687 
227 
1 
215 
137 
1 
11 
16 
2 
9 
394 
2 393 
19 
69 
431 
47 
17 
44 
104 
90 
2 
248 
67 
1 
135 
86 
1 178 
729 
207 
103 
550 
16 
488 
23 
126 
2 
. 21 
571 
219 
188 
17 
. . 1 304 
80 
632 
. . • 10 176 
3 362 
6 614 
811 
482 
3 719 
. 23 
2 284 
18 
237 
636 
. 3 
1 
146 
282 
. . • 
a 
. • 103 
528 
32 
. • a 
• ­2 631 
147 
2 484 
52 
42 
1 497 
26 
9 
929 
10 
a 
8 
1 
a 
. . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Lilnder-
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG-CE 
038 131 
042 1 050 3 066 306 osa 4 066 220 204 101 212 412 216 249 22a 5 232 11 248 166 272 177 280 158 302 4 306 19 318 15 322 46 370 loa 412 13 440 13 606 271 616 4 624 19 636 6 662 179 700 52 706 9 720 16 726 135 β09 23 822 20 
1000 4 543 
1010 1 469 1011 3 075 1020 273 1021 262 1030 2 256 1031 718 1032 561 1040 545 
WICKELDRAEHTE 
001 2 908 
002 3 768 003 1 882 004 5 459 005 385 006 26 007 15 008 576 024 5 026 9 030 425 032 13 036 1 256 038 140 040 290 042 65 046 14 048 835 050 902 052 28 060 142 064 15 066 536 204 110 208 13 212 224 216 191 220 36 248 14 272 24 280 6 302 10 318 5 322 53 330 10 366 45 370 16 372 4 373 10 390 30 400 265 404 5 432 1 458 16 462 9 484 9 504 10 508 167 512 18 528 604 61 608 6 612 26 616 655 624 172 636 6 662 144 664 17 676 3 680 80 700 63 701 10 706 116 736 3 740 132 800 10 804 9 
1000 22 564 
1010 15 017 1011 7 547 1020 4 305 1021 2 128 1030 2 546 1031 140 1032 374 1040 694 
KOAXIALKABEL 
001 502 
002 432 003 628 004 370 005 55 006 118 007 6 008 1 141 028 11 030 133 032 61 036 359 038 113 040 71 042 107 044 17 046 17 048 27 050 263 056 1 306 060 33 064 131 066 12 066 8 202 10 
France 
t . 1 305 4 
ιοί 102 1 5 11 168 177 158 4 19 15 . 108 . . 271 
. . 
, 9 
. 23 20 
l 940 423 1 517 2 . 1 206 672 251 308 
1 739 143 5 249 237 3 . 17 
. 1 
565 
36 10 . . 195 
. 1 149 105 11 194 
. 14 24 6 10 4 3 7 40 16 4 
a 2 25 1 . 16 9 . . . . . 29 
, 65 1 . , 15 . . 34 
. . . . 9 
9 011 7 368 1 623 845 602 62Θ 88 335 150 
102 4 30 4 1 1 
. . . 61 
2 1 85 
. a 255 624 1 11' 1 
9 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
26 22 4 
, 4 4 
a . 
-
9 NC 
71 Z 71 
ï '. 50 
10 '. 
225 152 73 2 l 71 51 
. . 
19 NI 
a 12 4 3 
3 
ΐ 1 1 
a 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 7 
a 
a 
220 
a 
310 248 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 42 
a 
13 
a 2 19 6 179 52 
a 16 135 . • 
2 416 1 013 1 404 136 128 1 031 42 310 237 
2 163 1 991 1 666 
a 148 21 15 559 5 9 410 13 432 140 18 43 12 680 348 18 60 1 1 
ΐ 2 
36 
a 
. , . 3 5 . . a 28 221 
. . a 
. 9 64 16 
6 1 26 356 91 
a 138 2 3 60 29 10 116 3 124 10 . 
10 177 6 562 3 616 2 388 1 014 1 145 
a 5 82 
) 279 297 610 , 46 64 5 1 141 11 131 61 262 111 69 9 17 3 20 5 
', 3Ì 3 10 , . 1 
lulia 
131 
13 
161 
11 150 135 134 15 
736 
36 2 139 
i . . . . 14 . 261 
a 
236 11 ? 155 359 10 62 13 366 5 1 28 190 
19 
103 
26 
234 80 6 6 
a 
a 
a 
a . a 
a 
8 
a 
. 
3 151 
915 2 235 
1 070 
511 702 1 34 462 
204 
32 2 336 
46 
a . . 2 
a 
37 
a 
1 6 
a 
14 6 3 484 . 10 . . 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Oía AUlRIrHE 
042 ESPAGNt 
050 GPtCE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
066 R0U»ANIE 
204 .HAROC 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
226 .HAURITAN 
232 .HALI 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
316 .CONGOBRA 
32? .ZAIRE 
370 .HADAGASC 
41? HEXIQUt 
440 PANAHA 
608 SYRIE 
616 ΙΡΑΝ 
674 ISRAtL 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
706 PhILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 CORtF SUO 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
I0?0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
139 
16 17 258 66 228 205 532 276 12 19 207 248 166 10 22 le 100 111 17 16 329 24 33 22 229 81 12 22 343 21 21 
6 101 
l 866 
4 212 
475 432 3 161 
930 795 575 
8523.30 »I FILS DE BOBINAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANtHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
060 GRtCf 
05? lUHOUIt 
060 PDLOGNt 
064 HONGRIE 
046 ROUHANIt 
?04 .HAROC 
708 ALCI.Klt 
71? .TUNISIE 
716 LIHYL 
220 FGYPIF 
746 .StNtGAL 
?77 .C.IVOIRE 
780 .TOGO 
30? .CAHtROUN 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIPt 
330 ANGOLA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HAUAGASC 
37? .REUNION 
373 »AURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
432 NICARAGUA 
456 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENtZUELA 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
576 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRHANIE 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
7 560 
7 430 
4 104 
9 051 
1 039 
113 30 1 273 
11 53 i n e 55 2 507 3 70 
651 2 72 
32 1 592 
1 570 
67 427 39 966 232 31 149 262 83 29 50 13 19 11 120 20 61 33 14 34 95 Θ6Θ 22 20 23 13 23 36 388 36 12 122 10 45 1 281 
375 15 271 57 31 150 140 21 325 15 294 29 le 
46 609 
30 602 
16 006 
9 336 
4 709 
5 206 
312 660 1 459 
8523.50 ·) CABLES COAXIAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
925 
992 1 276 
644 275 477 24 2 507 
67 369 260 951 260 107 222 74 4a 150 496 1 97β 
103 234 19 26 16 
France 
a 
2 6 256 66 
a 
205 147 3 12 19 207 248 166 10 22 16 . 111 
a 
a 
328 17 
a 
a 
a 
12 . l 21 21 
2 546 
597 1 951 
1Θ 6 1 609 
630 410 324 
a 
3 295 
314 6 469 
499 22 
a 
42 . . 8 . 1 010 
a 
65 41 2 l 299 
a 
3 3 297 224 28 235 . a 
29 50 13 19 7 6 13 49 33 14 . 11 151 4 . 23 13 . a 
a 
. . 72 1 
a 
121 5 1 . 44 
a 
a 
79 
a 
a 
. a 
a 
16 
15 714 
12 643 
3 071 
1 611 
i oe3 
1 155 
167 549 306 
a 
377 15 135 29 149 13 4 . 1 1 169 12 5 111 . . . 480 1 426 
2 186 3 28 • 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. 
239 
231 7 . , . 7 7 
a , 
• 
11 11 
a 
a 
228 . 385 2 72 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
93 
a 
17 
a 
1 6 32 22 229 81 . 22 342 
a 
• 
3 122 
1 041 2 081 308 285 1 522 93 385 251 
11 ND 5 273 
4 049 
200 114 1 6 1 
114 
34 
15 
520 
333 187 9 5 178 119 
a 
­
3 586 
a 
539 80 29 1 231 11 50 1 086 55 1 085 370 64 163 19 1 220 713 54 199 5 9 
a 
2 4 1 63 . . a 
a 
a 
a 
7 12 « , . . a 
84 650 4 
a 
, a 
a 
a 
34 153 36 10 13 1 45 675 206 . 260 13 31 150 61 20 325 15 275 29 2 
23 180 
14 767 6 392 5 682 2 665 2 496 
, a 
11 215 
49 NO 548 
542 19 24 16 3 
18 
3 1 
a 
12 6 3 
a 
1 238 
, a 
230 233 11 2 499 67 363 , 259 . 731 248 100 , 69 74 19 114 11 7 89 21 13 
a · 2 
Italia 
137 
3 
a 
a 
a ., . „ 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a  
a 
a 
16 
a 
1 ι a 
a  
. a 
a 
• 
192 
19 173 149 141 23 . a 
• 
2 276 
86 4 468 
a 
5 
a 
a 
a 
2 24 
a 
411 
a 
519 44 11 371 558 13 225 31 680 8 je 2 59 
a 
« a 
a 
2 
a 
a 
. . * a 
. 67 14 20 
a 
a 
8 2 235 
a 
2 37 
a 
a 
485 162 14 11 « a 
_ . 1 
a 
a 
19 
a 
• 
7 195 
2 639 4 356 2 034 956 1 377 6 100 938 
328 
73 
485 
92 
51 
24 
29 33 
545 
21 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
559 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Landar­
Schlüssel 
Code 
pays 
204 
208 
21? 
216 
228 
?32 
240 
248 
?r? 
314 
37? 
372 
373 
390 
400 
404 
408 
412 
453 
45 θ 
5oa 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
626 
632 
636 
646 
662 
664 
724 
740 
eoo 609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 333 
19 
58 
30 
257 
9 
4 
5 
5 
? 
3 
10 
3 
2 167 
222 
2 
12 
8 
1 
7 
233 
5 
7 
36 
72 
11 
514 
1 
3 
11 9 
357 
5 
6 
32 
1 
11 
14 440 
3 254 
11 188 
3 578 
689 
6 110 
294 
4 439 
1 499 
France 
9 122 
4 
56 
2 
257 
9 
4 
5 4 
2 
2 
9 
. 237 
1 
17 2 
7 
22? 
3 
1 
23 
71 
a 
a 
2 
a 
9 
1 
. . , 11 
6 798 
151 
6 647 
645 
62 
5 052 
287 
4 424 
951 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
51 
38 
13 
4 
. 4 
a 
. 4 
15 
a a 
4 
a « 
a « 
a « 
a 
1 
a , 
1 
1 
a . 1 929 
220 
2 
a 3 
a a 
a 
11 
2 
3 
3 
1 
11 
491 
1 
1 
4 
a a 
356 
5 
6 
32 
1 
6 307 
2 444 
3 864 
2 858 
587 
956 
1 
3 
. 50 
KUNSTSTOFF ISOLI ERTE, BLEIHANTELLOSE STARKSTROHKABEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
20? 
704 
?08 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
268 
2 72 
276 
280 
264 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
32 θ 
330 
334 
33B 
342 
346 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
42a 
432 
436 
440 
453 
458 
462 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
3 959 
6 479 
15 221 
6 215 
l 969 
693 
1 238 
2 394 
339 
156 
4 999 
121 
1 596 
1 398 
52 
205 
24 
119 
574 
688 
179 
475 
281 
1 615 
64 
36 
2 110 
103 
57 
170 
316 
453 
4 504 
22 
28 
73 
122 
40 
61 
47 
282 
a 129 
2 
100 
1 069 
23 
160 
57 
385 
435 
53 
376 
253 
1 689 
11 
10 
6 
141 
65 
145 
34 
172 
142 
196 
12 
16 
1 173 
210 
17 
16 
14 
27 
22 
199 
72 
9 
20 
325 
276 
6 
a 
82 
15 
14 
36 
36 
33 
33 
125 
198 
7 
16 
29 
21 
20 
46 
1 279 
3 410 
a 
920 
530 
1 293 
477 
83 
5 
23 
a 
75 
25 
6 
187 
79 
31 
84 
24 
. 227 
92 
70 
433 
248 
3 
3 
3 
224 
60 
4 
60 
290 
391 
958 
. a 
73 
122 
40 
61 
47 
276 
. 79 
2 
3 
929 
144 
56 
15 
428 
43 
371 
236 
205 
a 
a 
. a 
63 
a 
a 
164 
136 
187 
. . 29 
24 
6 
16 
1 
a 
. 1 
a 
4 
. 375 
776 
a 
a 
a 
a a 
? 
36 
a 
1 
8 
163 
a 
10 
a 
a 
5 
?9 
63 
224 
I 945 ND 648 
4 767 
5 559 
2 802 
243 
49 
. 3 
a 
11 
45 
6 
5 
100 
a 
1 
33 
545 
13 
22 
1 
36 
ï '. a 
933 
6 
10 
a , 
3 
29 '. 
32 Ζ 
2 '. 
a a 
18 
3 
8 209 
, . 1 049 
424 
1 227 
2 363 
339 
. 69 
4 872 
109 
842 
1 194 
20 
66 
, a 
, . 59 
342 
46 
10 
. 640 
46 
32 
986 
. 50 
88 
5 
a 1 811 
22 
15 
a 
. a 
. . 3 
a 13 
97 
97 
13 
15 
I 
341 
a 
3 
13 
491 
3 
. a 
114 
2 
3 
27 
6 
6 
. 12 
18 
1 061 
177 
11 
6 
27 
21 
198 
72 
a 
a 
a 
a 
8 
7 
81 
6 
13 
30 
a 
5 
l 
40 
3 
6 
3 
a 
4 
2 
17 
1 195 
3 115 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
IO 204 .HAROC 
2 
1 
2 
1 28 
62 
66 
7 
4 
9 
?08 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
4 ¿16 LIBYE 
228 ."AURI TAN 
232 .HALI 
240 .NIGtR 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
314 .GABON 
322 .ZAIRt 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
L 390 R.AFR.SUO 
1 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
408 .ST P.HIO 
3 412 HtxIOUE 
1 453 .BAHAHAS 
458 .GUADELOU 
506 BRESIL 
526 ARGtNTINE 
3 600 ChYRRE 
3 604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
Ì 624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
r 636 KOWEIT 
646 ABU DHABI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
724 COREE NRD 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
i 1000 H 0 N 0 E 
l 1010 INIRA­9 
ι 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
î 1030 CLASSE 2 
6 1031 .EAHA 
1 
49 
1 36 
77 
92 
2 121 
! 1032 .A.AOH 
i 1040 CLASSE 3 
6523.61 «1 CABLES 
W E R T E 
EG­CE 
7 153 
68 
85 
77 
432 
13 
14 
41 
10 
13 
17 
13 
12 
3 246 
227 
15 
18 
57 
31 
13 
512 
38 
27 
65 
98 
79 
497 
11 
13 
17 
16 
443 
45 
49 
57 
20 
15 
26 193 
7 119 
19 075 
6 540 
1 765 
10 118 
563 
7 345 
2 416 
France 
7 135 
30 
65 
11 
432 
13 
14 
41 
9 
13 
15 
12 
256 
7 
1 
18 
12 
13 
474 
27 
2 
33 
93 
i 
6 
a 
16 
5 
7 
. a 
2 14 
11 985 
723 
11 262 
1 046 
186 
e 570 
550 
7 290 
1 645 
POUR COURANT FORT, 
NON SOUS GAINE DE PLOHB 
> 001 FRANCt 
î 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
) 004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
13 Γ 006 ROY.UNI 
6 007 IRLANDE 
5 006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
5 
[ 028 NORVtGE 
r oio sutut 032 FINLANOt 
56 
2 
5< 
! 036 SUISSE 
) 038 AUTRICHE 
040 P0R1UGAL 
ι 047 FSPAGNt 
043 ANDORRE 
11< 
261 
24' 
6 
3. 
. 97. 
11 
35. 
4' 
■ 
; I 
3. 
1 73' 
, ι: 
, , 
, : , 
, , 43 
1C 
2Í 1 
1C 
; 2 
6C 
a 
t 
24 
141 
7 
. . 9 
. . 54 
5 
. . 7 
. 1 
a 
5 
20 
2Ë 31 
77 
?< 
17 
11 
. 3 
68 
> 046 HALII 
048 YOUGOSLAV 
1 U60 GRLCt 
1 052 TUKUUIt 
056 U.R.S.S. 
05H R.D.ALLEH 
' 060 POLOGNt 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIt 
066 ROUHANIt 
1 068 BULGARIt 
202 CANARItS 
204 .HAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 fGYPTt 
224 SOUDAN 
?28 .HAURITAN 
232 .HALI 236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
257 GU1N.P0RT 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHDHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIPE 
324 .RWANOA 
328 .BURUNUI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
346 .KENYA 
366 HOZA»aiQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
40B .ST P.HIO 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
453 .BAHAHAS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
460 COLOHBIE 
464 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIt 
612 IRAK 
616 IRAN 
5 946 
9 359 
24 073 
10 572 
3 530 
2 335 
1 106 
2 551 
423 
373 
7 149 
363 
3 211 
2 983 
14Θ 
805 
42 
172 
1 052 
1 716 
391 
1 668 
115 
1 614 
105 
76 
2 241 
94 
62 
282 
713 
636 
6 671 
66 
64 
144 
127 
69 
105 
57 
372 
12 
592 
19 
les 1 345 
37 
206 
67 
669 
522 
70 
540 
370 
2 219 
17 
15 
13 
145 
97 
229 
55 
359 
163 
288 
19 
46 
2 313 
494 
41 
20 
30 
44 
36 
255 
107 
15 
144 
483 
369 
11 
10 
89 
30 
61 
56 
46 
56 
47 
646 
567 
13 
35 
102 
35 
73 
181 
1 251 
3 831 
a 
1 696 
Θ47 
2 592 
1 051 
745 
12 
60 
_ 161 
113 
26 
555 
80 
85 
218 
42 
a 
333 
470 
176 
I 544 
307 
11 
5 
28 
365 
44 
6 
141 
653 
519 
935 
. . 144 
127 
69 
105 
57 
365 
a 
520 
19 
4 
1 211 
1 
180 
86 
28 
511 
55 
533 
3 50 
301 
. 1 
94 
a 
349 
175 
278 
. 100 
94 
16 
20 
10 
, 3 
a 
7 
483 
369 
. a 
. 14 
1 
6 
46 
i 348 
516 
17 
a 
45 
125 
111 
340 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
12 
179 
110 
69 
24 
1 
23 
î 23 
38 
a , 
16 
a 
. a . 
ι . . 2 
1 
Z 2 966 217 
14 
a 
22 
. , . , 36 
10 
22 
7 
5 
71 
470 
10 
7 
8 
! 438 
38 
49 
57 
15 
12 093 
5 301 
6 793 
5 305 
l 517 
1 306 
4 
8 
162 
IUlia 
14 
50 
23 
31 
17 
26 
1 936 
985 
951 
163 
59 
219 
9 
46 
568 
ISOLES AVEC HATIERES PLASTIQUES. 
2 316 ND 1 469 
6 703 
11 469 
4 417 
506 
260 
1 
9 
a 
23 
76 
14 
11 
263 
1 
8 
a 
a 
4 
10 
a , 
a 
76 
a 
a 
463 
a 
1 
18 
40 
3 
49 
2 
1 227 . 
12 
15 
2 
4 
70 ; 15 
1 
a 
a 
a 
a 
a . 
, , 2 
a , 
a 
3 
1 
4 à 7 
a , 
a . 
3 
46 
1 
a 
a . 
4 
a , 
29 
3 
10 362 
'. 1 973 
1 116 
1 084 
2 444 
423 
187 
6 644 
321 
1 677 
2 570 
56 
171 
, a 
, a 
> 202 
784 
: lî 
a 
704 
78 
46 
1 056 
2 
72 
137 
10 
18 
2 566 
86 
30 
a 
a 
a 
a 
, 4 
12 
21 
179 
81 
20 
27 
1 
483 
3 
ie 
557 
5 
a 
107 
3 
a 46 
10 
8 
l 
18 
46 
2 092 
371 
24 
lî 44 
36 
252 
107 
. a 
a 
11 
7 
88 
5 
53 
43 
4 
4 
180 
3 
12 
12 
7 
6 
56 
1 109 
3 354 
2 139 
960 
1 395 
3 563 
214 
9 
18 
2 
116 
a 
768 
50 
4 
408 
a 
172 
5J3 452 
145 
99 
899 
22 
2 
357 
49 
4 
3 
32 
59 
3 165 
2 
34 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
a 
53 
16 
1 
176 
11 
15 
2 
2 
134 
a 
10 
34 
22Ì 
9 
a 
9 
a 
51 
14 
a 
9 
2 
a 
8 
142 
a 
a 
a 
a 
11 
3 
a 
52 
42 
117 
a 
6 
102 
28 
18 
2 
134 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander. 
schlüssel 
Code 
pays 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
684 
688 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
626 
177 
43 
2 550 
129 
29 
40 
R 
22 
11 
67 
16 
3 
53 
5 
29 
158 
7 
29 
2 794 
43 
139 
17 
63 
115 
421 
52 
85 
14 
341 
32 
327 
10 
81 465 
38 166 
43 299 
12 284 
8 538 
26 225 
5 023 
2 432 
4 760 
France 
18 
8 
130 
. 5 
a 
3 
a 
7 
13 
2 
35 
30Í 
11 
49 
2 
16 
. . . 341 
32 
327 
. 
13 362 
3 531 
9 831 
976 
397 
7 830 
3 167 
2 085 
1 025 
e x p o r t 
10O0 kg Q U A N T I T É S 
B*lg>l.iix. Nederland Deutschland 
(BR) 
626 
e e 105 
1 3 4 a 
12 736 
10 601 
2 135 
208 
161 
l 349 
953 
29 
578 
99 
27 
2 159 
111 
29 
35 
8 
19 
31 
56 
3 
1 
18 
5 
29 
158 
6 
29 
2 359 
43 
133 
6 
14 
113 
402 
52 
62 
14 
44 448 
18 706 
25 742 
9 622 
7 335 
14 360 
634 
247 
1 760 
KAUTSCHUKISOLIERTE, BLEIHANTELLOSE STARKSTROHKABEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
046 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
??0 
224 
22B 
240 
248 
260 
268 
272 
260 
288 
302 
314 
318 
322 
338 
342 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
412 
424 
45 3 
458 
462 
4 84 
492 
500 
504 
50Θ 
524 
52β 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
676 
700 
706 
724 
72 Β 
732 
740 
BOO 
609 
822 
950 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
l 245 
614 
2 276 
1 542 
230 
43 
35 
30 
29 
55 
783 
5 
632 
408 
26 
96 
66 
145 
37 
58 
592 
147 
15 
40 
382 
9 
36 
21 
34 
1 030 
4 
8 
11 
5 
53 
7 
33 
155 
24 
10 
28 
62 
56 
244 
21 
70 
9 
46 
50 
4 
211 
36 
4 
26 
16 
16 
5 
13 
9 
5 
23 
10 
6 
153 
13 
5 
16 
13 
72 
16 
3 
β 
130 
47 
8 
38 
8 
22 
32 
23 
19 
4 
12 678 
6 015 
6 664 
2 573 
1 931 
2 637 
780 
235 
1 251 
a 
249 
74 
535 
35 
10 
a 2 
39 
14 
240 
12 
73 
35 
320 
11 
11 
176 
30 
21 
34 
lì 
53 
154 
22 
26 
61 
56 
21 
46 
49 
16 
5 
10 
. a 
. 3 
. a 
1 
16 
1 
. . . . . a 
a 
. . 23 
19 
• 
2 592 
913 
1 660 
391 
305 
724 
452 198 
565 
269 ND 573 
331 
1 210 
937 
2 
6 . 
146 '. 
24 '. 25 
2 7 2 a 
105 . 
175 '. 
177 '. 
20 à 
9 '. 3 
1 
4 
26 
2 
7i ; 
2 4 a 
3 530 
2 424 
1 106 
245 
152 
485 
166 . 
1 
377 
748 
, 193 
27 
18 
28 
29 
14 
632 
5 
165 
150 
8 
21 25 
52 
6 
a 
143 
25 
71 
31 
13 
26 
165 
30 
2 
12 
9 
26 
13 
3 
8 
33 
17 
8 
38 
7 
22 
8 
a 
. ­
3 830 
1 918 
1 912 
1 321 
998 
340 
29 
16 
252 
IUlia 
52 
156 
16 
10 
10 919 
5 326 
5 591 
Ι 47β 
645 
2 686 
269 
71 
I 417 
403 
34 
244 
70 
. 6 
3 
. 4 
. 453 
18 
2 
4 
3a 
68 
5 
23 
. 1 
a 
4 
28 
. 3 
a 
. 85? 
? 
6 
. 1 
. 3 
. 1 
1 
16 
. a 
. 41 
a 
70 
, a 
a 
2 
23 
1 
a 76 
16 
a 
. . 
4 
70 
9 
3 
148 
a 
a 
4 
a 
. a 
. a 
26 
30 
, . 1 
a 
a 
a 
. 4 
2 726 
760 
1 966 
616 
476 
1 288 
113 
20 
57 
BLEIHANTELLOSE STARKSTROHKABEL HIT ANDERER ALS KUNSTSTOFF­
ODER KAUTSCHUKISOLATION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
1 331 
1 009 
225 
1 184 
48 
74 
126 
a 
406 
105 
395 
28 
33 
• 
6 NO 105 
345 
4 
34 
. , 19 
96 
82 
. 20 
5 
29 
I 220 
258 
34 
755 
17 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
670 AFGHANIS! 
674 ISRAEL 
678 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 
640 F A H R U N 
645 DUBAI 
646 ABU 1,1­ Λ !31 
649 OHAN 
652 YtHCN 
66? PAKISIAN 
664 IMCt 
666 B4NGLA0. 
669 SPI LANKA 
67? NtPAL 
676 BIRHANIE 
680 THAILANOE 
684 LAOS 
6B8 VIETN.NRD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
774 COREL NRO 
778 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
816 .N.HtBRIO 
87? .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
WE RTE 
EG­CE 
585 
369 
49 
2 943 
189 
46 
64 
22 
34 
48 
131 
eo 12 
107 
46 
63 
259 
14 
45 
3 493 
70 
291 
35 
461 
287 
1 389 
129 
244 
40 
501 
41 
499 
26 
126 402 
59 474 
66 929 
23 110 
14 289 
37 142 
6 679 
3 633 
6 650 
France 
58 
7 
111 
a 
12 
a 
5 
. 42 
71 
7 
77 
a 
2 
. 2 
, 449 
. 5 
24 
422 
3 
177 
a 
1 
1 
501 
41 
499 
. 
24 630 
7 024 
17 607 
2 652 
995 
12 220 
4 268 
3 005 
2 735 
8523.63 «1 CABLES POUR COURANT FORT 
NON SOUS GAINE DE PLOHB 
001 FRANCE 
002 aELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLE".FED 
005 IIAL1E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtHARK 
024 ISLANUf 
028 NORVtGE 
030 SUtDE 
0 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORIUGAL 
042 tSPACNt 
046 YOUGOSLAV 
050 GRICI 
057 tURIJUIE 
046 O.P.S.S. 
058 R.U.ALLtH 
060 POLOGNt 
On? 1CHIC0SL 
064 HONGRIE 
064 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
204 ."ARIIC 
706 ALCLHIf 
71? .lUNISIt 
716 LIBYE 
770 IGYPlt 
??4 SOUDAN 
??6 .HAURITAN 
740 .NIGER 
748 .StNtGAL 
760 GUINlt 
768 tlHERIA 
77? .C.IVOIRE 
?eo .TOGO 
?88 NIGtRIA 
30? .CAHtROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIHt 
338 .AFARS­IS 
342 .SOHALIA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HtXIQUE 
424 HONDURAS 
453 .BAHAHAS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
664 1NUE 
676 BIRHANIE 
700 INDONtSIE 
706 SINGAPOUR 
724 COREE NRO 
72B CORtt SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 ­A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2 327 
1 087 
4 775 
2 350 
548 
190 
113 
84 
41 
352 
1 446 
16 
1 191 
631 
60 
234 
205 
372 
60 
135 
6 74 
234 
31 
87 
689 
13 
76 
56 
57 
1 642 
10 
21 
23 
10 
253 
14 
66 
226 
47 
55 
46 
102 
116 
396 
27 
125 
25 
62 
7β 
13 
536 
180 
12 
107 
158 
30 
12 
44 
13 
11 
55 
28 
11 
422 
38 
12 
51 
36 
170 
29 
14 
15 
277 
95 
16 
77 
21 
42 
74 
50 
56 
14 
24 511 
11 474 
13 036 
5 460 
3 725 
5 580 
1 446 
572 
l 964 
a 
369 
164 
737 
96 
42 
36 
7 
316 
1 . 40 
207 
21 
170 
8 
6 
2 
62 
508 
3 
19 
37 
279 
12 
64 
55 
57 
. . a 
23 
9 
253 
9 
5 
222 
43 
1 
46 
100 
116 
. 27 
. 1 
61 
75 
, 6 
27 
12 
a 
. 30 
12 
18 
. . 7 
5 
. . 3 
5 
31 
2 
a 
a 
l 
. . a 
a 
a 
a 
50 
56 
• 
4 631 
1 450 
3 161 
eoe 5 67 
1 452 
896 
375 921 
8521.65 «I CABLES POUR COURANT FORT 
QUE CABLES ISOLES AVEC H 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 RAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
3 630 
1 802 
625 
2 830 
210 
577 
94 
703 
374 
1 109 
157 
239 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
. 6 
10 
173 
1 
119 
21 794 
18 981 
2 813 
525 
394 
1 797 
1 256 
56 
491 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
565 
224 
32 
2 393 
160 
46 
52 
22 
29 
48 
86 
7 
5 
28 
46 
81 
259 
12 
45 
2 925 
70 
277 
11 
39 
284 
1 203 
129 
236 
39 
a 
, .  a 
• 
62 456 
25 171 
37 265 
17 237 
11 960 
18 051 
713 
349 
1 996 
, ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC, 
400 ND 1 202 
a 
2 470 
1 495 
6 
a 
32 
1 
3 
307 
a 
a 
a 
9 
a 
. 54 
45 
a 
366 
a 
a 
119 
a 
a 
a 
a 
44 8 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
285 
a 
a 
14 
a 
a 
4 
54 
a 
a 
a 
a 
a 
. 6 
2 
a 
a 
a . 
25 
6 
2 
10 
96 
2 
166 
39 
6 506 
4 405 
2 103 
512 
320 
1 105 
299 
2 
465 
, NON SOUS GAINE 1 
ITItRtS PLASTIQUE 
25 NI 
a . 
7 
36 
3 
14 
71 
651 
1 756 
a 
446 
96 
31 
75 
41 
33 
1 132 
16 
362 
395 
27 
53 
76 
133 
19 
4 
, , 231 
12 
39 
149 
1 
6 
1 
, . 5 
6 
7 
, a 
, . , « > 6 1 
2 
2 
27 
, . 1 
, 47 
, . , . 10 
1 3 
. 5 
452 
151 
a 
, . a 
. a 
, « 16 
11 
2 
23 
11 
11 
13 
4 
37 
21 
43 
. 25 
14 
15 
se 47 
16 
. 77 
18 
42 
35 
a 
a 
• 
8 402 
4 259 
4 143 
2 955 
1 990 
734 
53 
31 
455 
IUlia 
81 
266 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
26 
17 522 
6 296 
9 224 
2 696 
940 
5 074 
442 
223 
1 428 
725 
67 
385 
118 
a 
50 
14 
1 
a 
6 
a 
7B9 
29 
3 
11 
121 
179 
14 
69 
a 
a 
a 
11 
42 
a 
4 
a 
a 
1 169 
4 
14 
a 
1 
a 
5 
a 
2 
2 
27 
a 
. a 
66 
a 
125 
a 
a 
. 4 
24 
2 
a 
107 
156 
a 
a 
. 
9 
32 
10 
6 
411 
32 
46 
14 
4 970 
1 360 
3 611 
1 165 
828 
2 289 
196 
164 
123 
IE PL0H8, AUTRES 
> OU CAOUTCHOUC 
1 221 
529 
170 
. 50 
17 
20 
3 384 
570 
74 
1 685 
a 
307 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
561 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1 DOO RE U C 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
00» 
0?" 
010 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
047 
056 
058 
060 
06? 
044 
066 
06» 
704 
708 
212 
?16 
?20 
7?» 
73? 
?36 
740 
744 
746 
760 
?64 
766 
272 
276 
?80 
284 
286 
30? 
306 
314 
318 
37? 
334 
338 
34? 
3 70 
377 
373 
378 
390 
400 
408 
474 
444 
453 
456 
46? 
47? <·><<> 
484 
496 
506 
51? 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
674 
6?r 
63? 
636 
645 
649 
66? 
664 
669 
6ao 
700 
701 
706 
7?0 
73? 
740 
800 
809 
816 
87? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
28 
63 
10 
159 
54 
30 
2 869 
20 
11 
242 
488 
121 
352 
21 
1 363 
6 
93 
798 
169 
59 
539 
123 
1 288 
10 
48 
84 
31 
69 
12 
65 
15 
3 
5 
424 
16 
110 
32 
76 
237 
9 
209 
186 
306 
25 
88 
82 
77 
272 
3 
34 
50 
56 
25 
23 
7 
40 
17? 
64 
12 
65 
30 
20 
39 
27 
25 
3β 
66 
17 
911 
6 9 
354 
6 
562 
28 
19 
9 
20 
7 
18 
8 
94 
11 
98 
9? 
13 
8 
44 
11 
16 610 
4 010 
14 601 
4 222 
333 
7 676 
2 002 
1 056 
2 891 
5 
12 
1 
1 
15 
70 
30 
19 
1 
5 
11 
I 
14 
3» 
4? 
47? 
61 
47 
3 
48 
»4 
11 
69 
11 
85 
15 
1 
474 
4 
IOC 
3? 
5 
237 
9 
709 
65 
59 
»ñ 
1 
1? 
1? 
75 
17? 
β4 
1? 
?Ó 
70 
79 
13 
15 
57 
11 
144 
54 
4 
13 
9 
16 
7 
16 
80 
7 
β 
113 
9 
4 802 
967 
3 B36 
174 
23 
3 567 
1 540 
955 
75 
744 
159 
85 
7 
1 
78 
5 
5Ö 
BLEIHANTELLOSE SCHWACHSTROHKABEL 
001 
00? 
003 
004 
00S 
006 
007 
008 
0?4 
0?B 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
046 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
?04 
?08 
71? 
716 
??0 
774 
7?8 
?37 
716 
240 
244 
746 
?60 
?68 
77? 
760 
?84 
994 
12 389 
3 175 
402 
511 
305 
18 
406 
4 
101 
311 
57 
403 
258 
442 
123 
22 
522 
291 
10 
72 
9 
308 
16 
37 
261 
26 
5 
86 
84 
207 
392 
14 
13 
34 
9 
14 
27 
5 
62 
9 
5 
98 
31 
11 
325 
84 
174 
30 
15 
1 
13 
6 
16 
? 
3 
18 
114 
717 
197 
4? 
14 
86 
75 
178 
6? 
13 
77 
5 
6? 
9 
93 
31 
11 
9 
2b 
4? 
? 
177 
5? 
11 
116 
106 
?66 
23 
12 
10 
1 
31 
1 
509 
69 
7 75 
451 
8 
1 
a 
58 
3 453 
595 2 ese 
537 
248 
2 026 
112 
295 
653 
1 676 
2 363 
439 
252 
18 
400 
4 
97 
2 83 
51 
373 
251 
402 
96 
3 
ne 
217 
8 
1 
264 
36 
37 
251 
11 
4 
1 
9 
76 
258 
14 
13 
4 
1 
11 
3 
20 
1 
29 
2 831 
lì 
201 
333 
12 
347 
10 
1 094 
6 
56 
710 
165 
17 
67 
42 
770 
7 
121 
141 
24 
73 
7 
40 
65 
10 
1Ò 
14 
75 
?3 
9 
6 
258 
11 
10 311 
2 289 
8 022 
3 504 
61 
2 035 
345 
103 
2 471 
0D8 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
049 
050 
052 
Obb 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
?68 
2 72 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
3 34 
338 
342 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
408 
424 
444 
453 
458 
46? 
47? 
4H0 
4 84 
496 
508 
"­17 
578 
604 
608 
61? 
6 16 
670 
674 
628 
637 
636 
645 
644 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
770 
73? 
740 
800 
809 
816 
8?2 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DANLHARK 
NORVtGE sutut FINLANOE 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGP IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGY»tt 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD 
.SENEGAL 
GUINtt 
SItRRALEO 
LlBfRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
alOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CtNTHAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS .SOHALIA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAUPICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.ST P.HIQ 
hONUURAS 
CANAL PAN 
.BAHAHAS 
.GUAUFLOU 
.HAPTINIQ 
TRINID.TO 
COLOHHIt 
VtNfZUELA 
.GUYANE F 
RRISIl 
CHILI 
ARGLNIINE 
LIBAN 
SYR II IRAK 
1ΡΛΝ 
AFGHANI ST 
ISRATL 
JORDANit 
ARAB.StOU 
KOWLII 
DUBAI 
OHAN 
PAKISTAN 
INDt 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtUON. 
.N.HtBRIO 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
44 
82 176 99 
443 153 83 5 113 
37 14 570 941 136 659 39 l 172 
60 234 805 216 126 1 075 
224 l 763 
19 62 118 53 104 25 124 33 11 11 596 24 1B9 53 198 351 14 321 268 630 44 124 124 121 524 10 71 3 74 
430 38 47 34 307 299 
Ιίβ 28 89 65 32 96 49 71 104 100 
22 l 107 60 104 10 64 1 68 42 24 B4 27 39 45 152 19 239 219 79 37 33 161 15 Bl 19 
?0 39 
64 
65 8 9 70 37 
56 
100 
? 16 14 9 
? 
64 7a 
97 
7a? 
167 128 7 
62 ne 
53 
104 
24 
124 33 6 
596 
άτ 53 19 351 13 321 
90 84 
124 
121 
574 
6 
106 
728 
38 
295 136 74 3 48 32 
6? 77 
63 86 14 370 
104 11 31 74 74 27 39 
205 73 3? 
79 161 15 61 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt ? .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
34 741 9 al3 24 428 8 813 936 12 187 3 156 2 090 3 402 
930 
569 34 1 
887 
160 249 
282 
684 
205 
299 
156 143 21 7 89 13 
32 
26 58 93 
25 317 138 2 
60 
37 244 105 1 
276 
1 36 
5 
11 
2 
56 21 
404 60 
îaa 
352 
25 
43 
62 
15 
la 
378 
034 
344 
157 
608 
861 
117 
325 
8523.80 ·) CABLES POUR COURANT FAIBLE, NON SOUS GAINE DE PLOHB 
227 
22 
11 
Bl 
24 
2 
1? 
13 
5 
37 
9 
19 
398 
22 
? 
69 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
OSO 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
716 
220 
2 24 
276 
?3? 
236 
?40 
?44 
748 
7 60 
768 
77? 
?80 
?64 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
CANE"ARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.»AURITAN 
• HALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•StNEGAL 
GUINtE 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
6 015 
21 080 
715 
2 197 
4 040 
3 583 
66 
1 279 
21 
434 
1 746 
334 
1 938 
1 268 
676 
781 
43 
l 550 
899 
46 
2Θ2 
17 
783 
190 
294 
569 
149 
13 
142 
190 
366 
836 
41 
25 
61 
70 
21 
49 
11 
114 
41 
19 
200 
60 
24 
124 
150 
574 
137 
370 
4 
27 
27 
115 
9 
30 
56 
12 
156 
6 
17 
15 
3 
4 ao ι 
134 
141 
273 
136 
10 
60 
18 
15 
49 
11 
114 
38 
185 
54 
24 
359 
1 652 
1 369 
115 
76 
14 
16 
10 
13 
1 
23 
1 
4 964 
4 305 
4 872 
3 786 
2 976 
66 
1 254 
21 
403 
1 661 
306 
1 758 
1 250 
559 
549 
11 
671 
674 
30 
665 
187 
290 
481 
114 
11 
8 
48 
91 
585 
31 
25 
1 
19 
15 
6 
11 
4 
43 
9 
39 
T 
66 
963 
14 
475 
596 
77 
642 
25 
867 
55 
134 
696 
205 
29 
292 
57 
116 
12 
123 
î 
176 
440 
43 
63 
204 
180 
47 
34 
307 
4 
Θ4 
17 
32 
27 
70 
40 
12 
θ 
383 
97 
10 
167 
32 
5 
2 
15 
4 
16 
196 
45 
35 
4 
19 
19 634 
6 034 
13 600 
6 748 
161 
3 986 
744 
406 
2 840 
692 
144 
41 
254 
161 
9 
50 
1 
52 
θ 
87 
173 
32 
867 
46 
15 
266 
103 
34 
2 
î 
2 
115 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
?8R 
30? 
306 
314 
318 
37? 
330 
334 
342 
366 
3 70 
372 
378 
190 
400 
404 
412 
432 
436 
440 45n 
462 
480 
484 
496 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
676 
660 688 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
eoo 604 
809 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
29 
21 
55 
29 
86 
? 
8 
17 ? 67 
16 4 
228 
124 
18 
22 
2 76 
7 
7 
136 
55 
19 
6 
11 
6 
46 
49 
67 
13 
101 
11 
33 
20 
68 
351 
7β 
8 
32 
4 19 
85 994 
4 
76 
12 
239 
35 
193 
84 
2 
20 
53 
4 
148 
24 
4 
24 597 
51 438 
18 200 
8 642 
3 053 
1 519 
4 ao2 597 
698 
782 
AUS KOHLE 
ZU ELEKTRISCHEN 
ELEKT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
056 
06? 
064 
066 
066 
704 
216 
302 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
612 
624 
640 
664 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
»ODEN FUER 
687 
1 921 
4 190 
3 068 
1 614 
1 277 
6 
4 771 
1 106 
288 
12 427 
4 751 
102 
2 599 
5 650 
44 3 
17 
320 
131 
96 
425 
1 342 
614 
11 
11 
831 
1 799 
7 786 
100 57 
45 
664 
17 
40 
305 
182 
93 
271 
6 
60 098 
12 760 
47 338 
42 207 
23 155 
2 203 
837 
20 
2 927 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
2a 19 
55 
25 
21 3 
? 
7 
. . 64 
15 
3 . 
6 1 
? 
a . . . a 
136 
55 
11 
1 
11 
i . 43 
a . . a 
4 2 
8 
1 
? 
. . ? 13 
î '. 26 
210 
4 
a 
211 1 
a , 
2 
a , 
a 
l 
148 : 24 
­
1 
a 
. à 
15 
. 2 
I 
2 
3 
1 
4 
222 
116 
16 
21 
2 76 
7 
a 
a 
a 
8 
5 
a 
3 
44 
6 
67 
13 
6 
5 
74 
12 
67 
346 
70 
6 
17 
4 
10 
56 
784 
a 
76 
12 
27 
30 
191 
83 
2 
20 
50 
4 
a 
24 597 
2 521 1 121 34 963 11 509 
578 1 067 10 366 5 801 
1 94 3 34 . 5 709 
128 10 
34 7 
1 776 24 
494 5 
608 I 
39 
2 391 
1 410 
2 704 
29 ae 613 
IUlia 
8 
. 2 
_ 4 
47 
a 
4 
16 
. . a 
. 3 
1 
1 
. 7 
a 
a 
. a 
, 3 
1 
, a 
. 95 
6 
3 
4 
. 
1 324 
36B 
956 
524 
68 
298 
69 
1 
130 
ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG HIT HETALL, 
OOER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
2 ND 300 
1 008 . . 913 
3 354 
2 601 91 
829 
324 
? 
2 467 
41Θ 
1 259 
15 
53 
2 167 
1 691 
442 
t 
. 14 
297 
534 
lì 831 
109 
7 287 
100 
2 
452 
a 
a 
. 34 
93 
­
26 438 100 
8 117 99 
IB 321 1 
16 123 
4 211 
1 354 
83 7 
8 
845 1 
eie 
a 
765 
953 
4 
2 244 
589 
288 
367 
100 
49 
161 
82 
1 
16 
320 
82 
424 
829 
80 
11 
. 964 
499 
a 
57 
41 
212 
17 
40 
2 
51 
a 
271 
6 
11 586 
3 772 
7 814 
5 636 
3 349 
443 
. 12 
1 734 
385 
. 18 
369 
a 
. 
60 
99 
. 10 601 
4 636 
. 251 
3 877 
. a 
. 131 
a 
. 216 
. a 
a 
726 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
303 
97 
a 
a 
a 
21 974 
772 
21 202 
20 448 
15 595 
406 
. a 
347 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
048 
066 
706 
000 
010 
1011 
020 
021 
030 
1031 
032 
1040 
65 
27 1 4 
a 
1 9 
6 
16 
6 
­
186 
119 
67 
40 
26 
22 
? q 
1 
66 . 17 
1 . 25 
, , . , . 1 
9 
6 
16 
, 5 
. 
IB 69 1 86 
5 68 1 44 
13 
li 
8 
38 
26 
5 
1 
, I 
■ · 
12 
1 
11 
I 
a 
6 
a 
. • 
κ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
288 M C t R I A 
302 .CAMEROUN 
304 .CENI»AF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 EThlOPIE 
342 .SOHALIA 
366 "OZAHBIQU 
3T0 .MADAGASC 
372 .RtUNION 
37a ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
4B0 COLOHBIE 
484 VENtZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
62B JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 CUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
688 VItTN.NRD 
700 INUONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 CORtt SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANOt 
809 .CALtDON. 
822 .POLYNaFR 
950 SOUT.PROV 
977 StCRtT 
1000 H 0 N D E 
1010 ΙΝΙΡΛ­9 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1021 AILI 
103Q CLASSt 2 
10 31 .LAMA 
101? .A.AOH 
1U40 CtASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
51 
61 
33 
126 
53 
293 
30 
13 
le 12 
106 
37 
13 
666 
691 
410 
136 
808 
15 
17 
191 
84 
32 
119 
16 
23 
716 
122 
160 
49 
224 
27 
98 
105 
143 
899 
310 
28 
116 
13 
55 
277 
1 206 
27 
130 
10 
426 
359 
660 
719 
19 
54 
360 
23 
266 
45 
12 
40 619 
111 941 
44 975 
26 328 
12 617 
6 085 
11 180 
1 257 
1 169 
2 297 
France 
6 
56 
29 
127 
45 
72 
22 
4 
. 2 
101 
34 
a 
10 
47 
17 
4 
a 
a 
a 
191 
B4 
3 
24 
16 
a 
72 
98 
a 
. 1 
. 12 
61 
67 
28 
5 
. 5 
. 1 
9β 
268 
25 
. . 317 
. 36 
52 
. . 9 
. 265 
44 
. • 
t 567 
2 358 
4 209 
576 
185 
3 507 
962 
1 055 
126 
' 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a 
10 ', 
7Î 
3 
• 1 
a 
76 
8 
3 
1 
10 
5 
2 
12 
643 
627 
393 
123 
808 
15 
a 
a 
a 
29 
90 
• 19 
641 
14 
160 
49 
90 
14 
81 
44 
76 
659 
293 
28 
40 
13 
22 
171 
936 
2 
130 
10 
109 
349 
624 
657 
19 
54 
366 
. 23 
1 
1 
a 
. 40 639 
3 783 56 145 41 757 
3 584 15 507 22 225 
199 . 19 532 
74 
42 
122 
11 
8 
2 
10 806 
5 652 
6 967 
117 
123 
1 759 
lulia 
22 
. 4 
. 6 
137 
a 
6 
17 
a 
a 
1 
1 
15 
11 
a 
6 
a 
a 
17 
. a 
a 
3 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
133 
13 
3 
a 
a 
12 
9 
a 
a 
a 
32 
8 
1 
a 
a 
a 
a 
10 
« 10 
. a 
5 
a 
a 
12 
• 
3 689 
1 301 
2 368 
1 381 
206 
584 
167 
3 
410 
8624 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS HETAL, 
POUR USAGES ELtCTRIOUES 
8524.10 ·! tLtCTRODES POUR 
OUI FPANCt 
002 BtLG.LUX. 
001 PAYS­HAS 
004 ALLtM.FtD 
005 lIALIt 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANOE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
062 TCHECOSL 
064 hONGPIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
216 LIBYE 
302 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
640 BAHRtIN 
664 INOE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
468 
1 578 
1 692 
1 606 
1 171 
1 016 
19 
1 870 
768 
275 
2 002 
725 
122 
1 062 
1 155 
139 
19 
360 
16 
63 
267 
624 
31Θ 
11 
10 
228 
694 
1 966 
30 
16 
61 
465 
30 
56 
101 
91 
24 
115 
10 
21 540 
7 549 
13 991 
11 000 
5 486 
1 138 
240 
21 
1 653 
TU ELECTROIECHNIOUES 
INSTALLA1I0NS D'ELECIROLYSE 
a 
5 73 
961 
1 477 
465 
127 
3 
749 
166 
a 
484 
13 
61 
aoe 514 
136 
1 
4 
a 
22 
a 
172 
263 
a 
10 
228 
41 
1 783 
30 
1 
2 
140 
1 
1 
. 11 
24 
a 
• 
9 321 
3 606 
5 715 
4 812 
1 473 
439 
239 
9 
465 
B524.30 RESISTANCES CHAUFFANTES, 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUtDt 
032 FINLANOE 
036 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAV 
066 ROUHANIE 
706 SINGAPOUR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
397 
102 
18 
51 
21 
18 
18 
15 
33 
20 
41 
21 
876 
615 
260 
116 
65 
90 
19 
16 
46 
, 8 
8 
39 
19 
S 1 
1 
a 
a 
39 
1 
186 
63 
102 
16 
7 
41 
12 
13 
44 
3 NO 322 
1 005 
15 
6 
9 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
722 
, « 706 
889 
16 
1 106 
585 
275 
262 
160 
61 
157 
93 
2 
17 
356 
, a 
41 
265 
556 
55 
11 
a · 392 
183 
a a 
17 
56 
325 
29 
55 
. 2 
50 
a a 
115 
10 
8 913 
3 659 
5 254 
3 421 
2 175 
. 560 
1 
12 
1 274 
143 
a 
9 
126 
a 
a 
15 
17 
a 
1 256 
552 
a 
111 
546 
1 
1 
a 
16 
a 
a 
96 
a 
a 
a 
261 
a 
a 
. 3
a 
a 
a 
99 
30 
a 
a 
• 
3 291 
278 
3 013 
2 761 
1 840 
139 
a 
a 
112 
AUTRES QUE CELLES OU NO. 8512 
360 . 36 
. 9 83 
2 7 
. a 
2 
13 
17 
14 
33 
11 
a a 
20 
369 9 258 
363 9 143 
6 . 115 
1 
1 
5 
5 
. 
63 
56 
32 
. 2 
3 
. 
1 
2 
1 
12 
54 
17 
37 
14 
12 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
563 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pop 
H E N G ­ E N 
EG­CE France 
e e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
KOHLEBUERSTEN FUER E L E K T I S C H E »ASCHINEN 
001 58 
002 21 
003 36 
004 49 
005 75 
006 12 
007 1 
008 11 
026 9 
030 30 
032 9 
036 27 
036 16 
040 7 
042 26 
04R 12 
050 15 
052 5 
056 060 1 
064 066 3 
066 3 
202 204 4 
208 5 
212 1 
216 1 
224 1 
228 1 
248 272 1 
276 1 
268 2 
302 1 
318 322 330 1 
346 1 
370 1 
390 a 
400 18 
404 1 
448 1 
464 2 
504 1 
508 13 
512 4 
524 3 
528 4 
604 3 
608 2 
612 4 
616 14 
624 3 
628 1 
632 1 
636 662 5 
664 1 
666 680 2 
700 6 
701 2 
708 1 
7?0 1 
732 l 
800 ? 
950 977 15 
1000 577 
1010 262 
1011 299 
1020 184 
1021 86 
1030 104 
1031 5 
1032 10 
1040 11 
ELEKTROOEN FUER 
OOI 4 751 
002 2 043 
003 380 
004 3 176 
005 7 139 
006 136 
028 2 256 
030 5 099 
032 99 
036 2 408 
038 754 
040 50 
042 843 
046 4 230 
050 1 670 
052 454 
056 5 541 
062 2 797 
064 431 
066 36 
068 250 
208 14 
220 253 
366 33 
378 203 
390 144 
404 464 
508 31 
512 23 
528 1 225 
616 Θ9β 
662 44 
664 59 
676 121 
732 ia 800 51 
1000 48 167 
1010 17 635 
1011 30 532 
1020 16 545 
1021 10 566 
1030 2 932 
1031 14 
1032 11 
1040 9 054 
WAREN AUS KOHLE 
a 
7 13 28 33 4 
a 
. 1 13 3 9 
a 1 8 
i 1 
. a 
3 
a 
2 3 3 . 
151 
85 66 42 23 19 5 6 5 
2 1 51 
3 11 
4 . 19 
2 12 
2 2 38 . 
2 4 
. 1 
. 9 4 17 6 14 16 5 14 3 12 4 
a , 
1 
a 
3 
a , 
2 1 
a « 
1 1 
a 
. a . 
. 1 
2 
. · . , 1 1 , 3 . 14 
1 , , 1 1 13 3 3 4 2 2 ? 13 3 1 1 , 1 
5 l , · 2 6 ? 1 
a 
1 ι 
15 
17 33 333 
12 18 135 
5 . 198 
4 4 . . . a 
« 
114 55 79 
a 
4 5 
ELEKTRISCHE OEFEN 
891 24 1 541 
1 890 
. 15 1 443 
. 59 
a 
. 505 101 101 100 41 830 
a 
12 . 14 
a 
33 
a 
2 
a 
16 14 
a 
a 
. 30 
a 
18 • 
7 704 
4 346 
3 358 
2 343 
1 518 
132 14 11 862 
104 . 2 612 
45. 
18: 
42 
20 
1 700 
353 
5 249 
136 1 209 
1 929 
99 814 754 50 . 1 190 
494 
a 
3 612 
1 925 
232 
a 
2 50 
9 • 203 142 258 15 9 22 896 44 a 
a 
. 4 
333 657 23 225 
291 657 9 059 
42 . 14 166 
42 
6 944 
4 756 
1 203 
a 
6 019 
lulia 
4 " 
7 
i 
a 
. . a 
5 
i 4 9 2 
43 
12 30 24 6 6 
a 
a 
1 
2 035 
a 
3 1 243 
a 
a 
1 032 
1 727 
a 
1 535 
a 
a 
338 2 939 
1 075 
354 1 888 
a 
199 24 
244 
206 
1 203 
29 121 
a 
47 
16 248 
3 282 
12 966 
9 256 
4 294 
1 597 
a 
2 111 
1DER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN OOER ELEKTRO­
TECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 6524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 1 160 
002 95 
003 233 
004 1 211 
005 184 
006 254 
007 3 
008 444 
026 179 
030 637 
032 90 
036 257 
038 140 
040 42 
042 85β 
. 45 92 71 67 69 
a 
436 55 161 62 78 66 33 549 
17 . 872 
. a 
5 29 41 
32 . ] 
a . 
1 
a a 
a . 
a j 
. a 
6 
a » 
39 113 , 65 60 3 7 23 19 7 53 68 8 13 1 17 
271 
11 23 1 070 
a 
104 
a 
101 437 
a 
126 
i 278 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8524.91 BALAIS PDUR HACHINES ELECTRIQUES 
001 FPANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE OOB CANEHARK 026 NORVtGE 030 SUEUE 032 FINLANUE 036 SUISSt 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 042 tSPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRtCE 052 TURQUIE 056 D.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 370 .HADAGASC 390 R.AFP.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 44β CUBA 464 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 603 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 626 JOROANIE 63? ARAB.SEOU 636 KOWEIT 66? PAKISTAN 664 INDt 666 PANGLAD. 660 IHAILANDE 700 INDONtSIE 701 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 7?0 CHINI R.P 732 JAPON 600 AUSIRALIt 950 SOUT.PROV 977 SICRU 
1000 H U N D E 
1010 INIRA­9 1011 EXIRA­CE 1020 CLASSE l 1021 AtLt 1030 CLASSt 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
1 058 
491 625 836 1 289 
359 12 258 224 729 221 763 257 148 323 152 257 54 18 80 15 98 169 10 93 134 70 25 16 46 13 32 13 32 21 14 35 17 21 10 139 383 17 19 50 19 172 69 29 30 40 28 59 172 66 15 3Θ 16 39 1? 11 ?9 43 26 24 53 38 44 12 344 
11 516 
5 165 
6 004 
3 760 
2 125 
1 791 
199 206 442 
8524.93 ELECTRODES POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 066 BULGARIE 206 ALGERIE 220 EGYPTE 366 HOZAHBIQU 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 404 CANADA 50β BRESIL 512 CHILI 526 ARGENTINE 616 IRAN 662 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHANIE 732 JAPON βΟΟ AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EA»A 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
6524.95 PIECES 
2 560 
1 034 
208 1 644 
4 359 
68 1 106 
2 203 
52 1 311 
214 13 352 2 174 
885 225 2 730 
1 449 
210 15 127 14 138 16 126 52 212 16 20 62 5 
432 25 25 57 17 26 
24 802 
9 903 
14 899 
8 846 
4 845 
1 521 
11 10 4 532 
ET OBJETS 
150 323 3 74 
388 88 1 13 21 325 72 279 6 22 147 17 34 2Ì 
10 6 65 4 
59 92 59 6 . 46 12 21 
a 
1 18 10 1 1 1 a 14 33 1 18 1 
7 28 
. 4 a 21 8 2 , 3 
a 
3 1 
3 1 
a 
10 52 3 10 
> 
2 990 
1 336 
1 653 
1 007 
653 506 136 137 140 
71 
a 
142 67 34 1 . 74 100 . . 10 
i 
. , 3 
a 
. . . a 
a 
. a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
. . 27 
a 
a 
. , a 
a 
a 
. . . a 
. 1 
a 
3 
. 
( , . a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
< 
538 
388 150 117 112 32 27 1 ­
FOURS ELECTRIQUES 
414 17 1 030 
1 193 
, 6 375 
35 
a 
236 54 50 37 18 395 
a 
2 , 14 
iê . 2 
10 15 
a 
10 
17 
3 969 
2 655 
1 314 
813 416 85 9 10 416 
59 
95 
22 
161 
155 26 2 
2 2 
22 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
31 953 
69 270 
358 326 21 846 
6 242 
11 170 102 403 147 393 251 111 152 98 206 27 14 59 8 26 165 10 31 37 10 13 15 
: ¡ 11 12 31 3 4 7 16 20 2 74 347 16 . , 25 19 164 41 29 29 26 20 35 . 164 62 14 . 22 17 35 11 . 8 25 , 42 . 28 14 1 35 34 
344 
796 6 700 
452 
191 
ΙΟΙ 
303 
303 
EN CHARBON OU GRAPHITE PC 
OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEHARK 028 NORVtGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 307 
328 3Θ2 1 377 
602 711 10 412 226 670 150 768 255 192 752 
122 86 226 293 228 2 367 68 242 91 126 71 33 436 
43 
17 62 35 
12 
31 
1 
4 
ί 1 4 1 
a 
a 3 
, a 4 
3 849 2 403 1 263 1 166 35 66 281 
1 721 > 424 167 > 3 166 66 702 1 047 52 329 214 13 
725 231 
1 799 1 032 108 
127 
10 
126 50 133 8 5 13 432 25 
. 3 
12 757 5 573 7 184 3 498 2 304 620 
a 3 066 
IUlia 
43 2 2 69 
a 
22 
a 1 1 1 2 81 
14 24 37 17 
ΐ 11 I 7 
a 3 5 
6 1 
a 
a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 51 3 
i 24 
î 
a 
a 8 
a 
a 
a 4 1 13 1 1 
3 1 
a 
a 
a 
a 
12 
492 139 352 233 97 87 1 4 21 
600 
4 413 
a 396 761 
947 
a 116 1 395 604 166 913 
Έ 
a 126 
a 
a 79 
a 612 
a 15 57 
25 
7 592 1 217 6 375 4 533 2 125 814 
a 1 028 
UR USAGES ELECTR. US 8524.10 
1 038 184 246 
a, 473 410 6 44 96 210 54 360 171 154 76 
A 93 
225 18 31 1 060 
69 1 
62 218 2 281 1 4 205 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
564 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
c e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
048 720 
050 52 12 052 347 62 056 484 058 060 38 1 062 48 14 064 669 173 066 215 2 068 166 5 . 204 58 30 208 63 17 212 5 4 . 216 39 220 150 146 236 11 10 248 95 4 272 37 37 302 3 3 . 322 4 1 3 366 16 390 293 57 a 400 145 118 404 9 9 , 412 10 10 428 7 5 448 1 1 480 13 5 484 5 2 500 7 4 504 12 4 508 147 84 512 23 2 526 1 935 6 604 9 5 608 3 3 612 3 2 616 16 5 . 624 38 27 640 383 662 51 14 664 244 106 676 1 1 680 3 700 8 706 4 4 732 7 2 . 736 20 . . 740 59 3 800 76 30 804 4 2 
li 
11 19 
• 7 32 340 4 93 3 46 • 34 4 1 91 
• . 15 33 23 
. 2 . 2 2 3 7 55 18 1 2 , a 
4 2 
a 
5 7 
a 
3 7 . 5 20 55 9 1 
1000 12 595 2 877 106 57 2 566 
1010 3 584 780 83 43 1 199 1011 9 012 2 097 24 14 1 367 1020 3 855 1 337 20 2 487 021 1 256 414 7 . 171 1030 3 539 566 4 . 405 031 156 60 3 . 92 1032 72 40 . . 4 040 1 620 195 . 12 476 
ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
ISOLATOREN AUS KERAHISCHEN STOFFEN, OHNE HETALLTEILE 
001 555 . 364 . 47 
002 87 37 . " 003 164 3 13 004 209 149 45 005 l 096 244 570 006 8 . 3 007 21 20 008 83 l 028 24 030 12 1 032 44 41 036 560 131 1 038 66 042 350 220 11 048 2 050 55 052 19 060 10 066 334 320 204 20 20 212 25 2 216 210 276 12 390 12 4 400 71 50 404 7 4 412 69 . 6 464 8 6 504 6 
I 
506 16 4 3 52B 16 5 Β 616 2 l 624 65 664 46 13 669 4 4 800 15 15 
43 148 
282 6 1 82 24 11 3 418 68 12 
18 18 2 2 . . . 1 7 1 2 5 1 
a 
. , . 1 21 33 a > 
1000 4 376 1 320 1 206 10 1 275 
1010 2 224 454 995 10 606 1011 2 152 Θ66 211 . 667 10?0 1 ?47 470 126 1021 673 136 13 1030 546 73 76 1031 2 1 1 1032 56 23 1040 357 323 9 
583 523 72 , , 2 12 
Italia 
526 
29 266 464 
a 
ie 2 156 209 66 25 
a 
1 5 
i 203 4 , . a 
. 6 1 
a 
1 8 3 1 928 2 . 1 7 9 383 32 131 
a 
a 
1 . a 
1 37 1 
6 989 
1 479 5 510 2 009 664 2 564 1 28 937 
144 
2 
a 
10 
7 2 37 1 
12 . 23 210 11 l 18 1 
a 
1 6 9 3 . 44 . . • 
565 
157 408 68 1 327 . 31 13 
ISOLATOREN AUS KERAHISCHEN STOFFEN, HIT NETALLTEILEN, FUER 
STARKSTROHFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 22 . . . 2 0 
002 189 163 003 432 251 004 99 83 l 005 211 210 006 4 007 32 32 030 9 8 032 27 25 036 264 170 038 117 2 040 19 19 042 121 120 048 4β 46 050 14 052 48 48 060 37 37 064 127 066 364 361 204 57 57 206 33 33 212 17 17 216 79 59 220 21 21 390 13 7 400 161 106 404 226 226 50β 27 27 526 5 5 608 17 Π 624 310 63 684 10 700 19 8 
; u[ 
; ns 
! 127 
a 219 
2 
14 
20 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
048 YOLCnSLAV 7?» 2 
050 GRtCt IIB 35 1 052 TURQUIE 327 62 . 056 U.R.S.S. 304 16 . 056 R.D.ALLEH 11 11 060 POLOGNE 165 20 062 TCHECOSL 80 28 064 HONGRIE 506 165 066 ROUHANIE 176 16 068 BULGARIE 283 21 204 .MAROC 78 56 . 70B ALGtRIE 123 Θ4 212 .TUNISIE 25 17 216 LIBYE 44 220 FGYPTE 130 124 236 .H.VOLTA 11 9 ?4B .StNtGAL 74 15 77? .C.IVOIRE 49 49 . 307 .CAHtROUN 10 10 322 .ZAIRE 26 β Π 366 HOZAMBIQU 17 2 390 R.AFR.SUD 315 133 400 tTATSUNIS 511 363 404 CANADA 53 45 . 412 HEXIODE 46 43 428 SALVACOR 25 16 448 CUBA 12 12 480 COLOMBIE 55 17 484 VENEZUELA 18 8 . 500 tQUATEUR 22 13 504 PEROU 48 15 508 BRESIL 371 175 . 512 CHILI 99 10 528 ARGENTINE 647 14 604 LIBAN 27 16 608 SYPIt 11· 10 . 612 ΙΡΑΚ 16 10 616 IRAN 51 16 624 ISRAtL 63 45 640 BAHREIN 132 . . 662 PAKISTAN 64 8 . 664 INDE 179 60 676 BIRMANIE 56 55 68Q THAILANDE 10 . . 700 INDONtSIE 32 1 . 706 SINGAPOUR 12 12 732 JAPON 75 12 736 TAIWAN 50 740 HONG KONG 141 8 500 AUSTRALIE 170 100 . B04 N.ZELANDE 15 β 
1 , , a 
IUlia 
240 483 
43 38 63 202 6 282 
a ■ 
3 81 61 49 2 250 91 14 146 177 85 
8 14 39 3 5 32 12 6 2 59 • · . « 2 13 2 100 82 124 3 8 3 7 . . 10 28 6 4 9 26 7 173 23 75 14 12 621 5 6 1 1 5 14 20 11 7 2 130 9 47 20 99 1 10 28 3 a a 
63 50 129 4 67 3 2 5 
1000 M O N D E 15 177 4 474 234 37 5 642 4 790 
1010 INIRA­9 5 329 1 324 160 20 2 403 1 422 1011 tXTRA­CE 9 846 3 150 74 16 3 238 3 366 1020 CLASSE 1 5 324 1 646 48 9 1 829 1 592 1021 AELE 2 Ilo 540 14 990 566 1030 CLASSE 2 2 994 I 029 26 3 832 1 104 1031 .tAHA 202 114 20 1 64 3 1032 .A.AOH 137 95 . 1 5 27 1040 CLASSE 3 1 525 276 . 4 577 668 
8525 ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
8525.21 ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIOUES, SANS PARTIES HEIALLIOUES 
OOl FRANCt 763 . 433 2 72 256 
UO? IU.LG.LUX. 111 60 . 5 61 5 001 PAYS­RAS 217 4 24 188 1 004 ALLLH.FtO 2 70 199 42 12 005 II AL II. 1 3 32 321 677 006 ROY.UNI 20 3 1 Ü07 lKLANOt 24 20 1 OOB DANI MARK 91 1 028 NORVtGE 30 030 M/i ili 18 2 03? FINLANUt 40 35 036 SUISSt 657 173 1 038 AUTRICHE 68 l 04? ESPAGNE 397 243 ll 048 YOUGOSLAV 19 1 050 GRECE 59 3 05? TURQUIE 24 1 060 POLOGNE 62 1 5' 066 ROUHANIE 291 240 204 .HAROC 26 26 212 .TUNISIE 21 3 216 LIBYE 162 276 GHANA 14 390 R.AFR.SUO 21 5 400 ETATSUNIS 76 45 404 CANADA 14 6 412 HEXIODE 91 . 8 484 VENtZUELA 33 ll 504 PEROU 14 508 BRESIL 30 11 < 52B ARGENTINE 23 7 1 616 IRAN 12 10 624 ISRAEL 50 664 INDE 62 15 669 SRI LANKA 12 12 800 AUSTRALIE 25 21 
1000 H 0 N D E 5 318 l 518 1 48 
1010 INTRA­9 2 650 606 1 18 1011 EXTRA­CE 2 469 911 29 1020 CLASSE l 1 457 540 14 1021 AELt 761 181 1 1030 CLASSE 2 637 123 10 1031 .EAMA 8 3 1032 .A.AOH 55 31 1040 CLASSE 3 373 246 5 
8525.25 ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIQUE 
POUR LIGNES AERIENNES OE TRANSPO 
001 FRANCE 31 
002 BELG.LUX. 212 199 003 PAYS­BAS 570 302 004 ALLEH.FED 110 91 1 005 ITALIE 200 198 006 ROY.UNI 11 007 IRLANDE 41 41 030 SUEDE 20 18 03? FINLANDE 37 31 036 SUISSE 340 211 038 AUTRICHE 126 2 040 PORTUGAL 24 24 042 ESPAGNE 140 138 048 YOUGOSLAV 64 64 050 GRtCE 12 1 052 TURQUIE 93 93 060 POLOGNE 82 71 1 064 HONGRIE 126 3 066 ROUHANIE 405 402 204 .HAROC 90 90 208 ALGERIE 63 63 212 .TUNISIE 28 28 216 LIBYE 63 48 220 EGYPTt 31 31 390 R.AFR.SUD 19 10 400 tTATSUNIS 162 112 404 CANADA 220 220 508 BRESIL 36 34 528 ARGENTINE 17 17 608 SYRIE 51 51 624 ISRAEL 353 115 684 LAOS 12 700 INDONESIE 28 15 
, 
• . 
! 2 
> 1 1 
3 3 Z s 
Ì 
S, AVEC P 
IT D«ENER 
334 . 8 1 3 , 90 28 2 . 16 a 5 465 3 66 I 23 12 
1 17 19 37 22 1 7 9 42 
. a a 
18 182 2 12 
13 3 2 28 . 4 2 6 19 3 ■ . 14 . . 15 , . 5 2 23 27 , 47 a . . . . 3 1 561 734 
) 757 281 t 804 453 1 666 107 576 6 115 297 • . 2 2 22 , 23 49 
kRTIES HETALLIQUES. 
;IE OU OE TRACTION 
29 2 
1 11 1 266 1 ■ a 
. 2 . . 11 
> a · 2 . ■ 6 126 3 124 . . a 
2 a a a 
1 10 ■ a a 
a a a 
123 . . 3 
• a * 
■ a · 
a a a 
. . 15 . . · 7 2 31 19 . . · . 2 ■ a . 
. 233 5 ■ 12 . 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
565 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­ M E N G­Ε N 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
' B R > 
lulia 
776 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
34 
746 
989 
?58 
C69 
410 
662 
4 
61 
929 
29b 
199 
921 
7»4 
700 
346 
4 
61 
399 
11 
10 
33 
867 
711 
656 
?40 
209 
2B9 
77 
? 
75 
45 
1 
78 
7?6 COREt SUD 
1000 H D N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSt I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
130 
4 023 
1 177 
2 646 
1 262 
511 
962 
7 
128 
622 
2 775 
832 
1 944 
928 
255 
531 
6 
127 
464 
2Θ 
16 
11 
126 
154 
321 
832 
300 
253 
409 
ISOLATOREN AUS KERAHISCHEN STOFFEN. HIT HETALL 
FUER STARKSTROHFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
TEILEN,AUSGEN. 6525.27 ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIQUES, AVEC PARTIES HETALLIOUES, 
AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DE TRACTION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03R 
042 
048 
050 
05? 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
276 
390 
400 
453 
484 
4 04 
508 
5?8 
6?4 
667 
664 
6B0 
700 
7?a 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
397 
71 
lia 
?a 
30 
?î 
7 
6 
*i\ 
4 
1? 
5 
69 
796 
19 
79 
T 
15 
9 
22 
9 
10 
174 
1 
7 
11 
91 
10 
13 
4 
2 
41 
1? 
49 
987 
746 
741 
531 
301 
358 
10 
73 
353 
1 
? 
6 
74 
21 
52 
11 
? 
4? 
19 
18 
1 
46 
la 
78 
?3 
73 
6 
ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN OOER GLASFASERN 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
037 
036 
018 
040 
04? 
048 
050 
05? 
?0? 
708 
770 
340 
400 
41? 
456 
464 
624 
664 
680 
700 
706 
73? 
IODO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ISOLATOREN AUS GLAS 
34 
139 
78 
19 
11 
12 
16 
6 
20 
?4 
4 
96 
66 
5 
4 
71 
16 
1 
12 
4 
3 
7 
13 
6 
1 
4 
4 
4 
7 
93 
1 
3 
779 
317 
464 
787 
714 
173 
10 
1 
1 
10 
1? 
1 
6 
9? 
1 
137 
11 
1?6 
5 
4 
17? 
5 
3 
19 
1 
? 
4 
19 
11 
144 
137 
7 
6 
4 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
066 
704 
706 
?17 
716 
73? 
748 
?77 
30? 
166 
370 
390 
400 
404 
41? 
440 
458 
480 
484 
41? 
526 
6oa 
648 
1 532 
1 270 
235 
1 591 
273 
918 
190 
111 
2 
96 
43 
21 
106 
1 160 
10 
845 
352 
350 
20 
17 
26 
70 
10 
65 
89 
45 
l 533 
130 
926 
11? 
10 
48 
76 
3 
154 
12 
646 
l 532 
1 270 
232 
1 590 
273 
91Θ 
179 
110 
1 
69 
43 
19 
101 
1 179 
10 
645 
352 
350 
4 
17 
26 
70 
10 
65 
89 
45 
1 533 
130 
925 
112 
10 
48 
78 
1 
154 
12 
322 
37 
194 
27 
2Ï 
7 
4 
169 
44 
2 
6 
1 
1 
2 89 
19 
?9 
7 
7 
170 
59 
6 
2 
4 
1 
ï 
49 
1 463 
600 
863 
382 
243 
137 
1 
344 
24 
24 
63 
IO 
9 
14 
6 
19 
24 
4 
90 
66 
3 
5 
10 
6 
1 
436 
150 
287 
237 
703 
43 
60 
13 
30 
3 
? 
1 
68 
9 
5 
77 
9 
3 
3 
1 
3 
ÌÌ 
4 
31 
385 
89 
297 
115 
33 
173 
5 
? 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
078 
030 
0 36 
038 
04? 
048 
050 
05? 
060 
Oo? 
064 
066 
?04 
208 
216 
276 
390 
400 
453 
484 
504 
508 
528 
624 
662 
664 
680 
700 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
010 
0 3? 
0 35 
03B 
040 
04? 
046 
050 
05? 
70? 
?08 
??0 
390 
400 
41? 
456 
484 
624 
664 
680 
700 
706 
732 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.BAHAHAS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOt 
THAILANDE 
INDONESIE 
CORtE SUO 
H Π Ν Ο E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
596 
181 
296 
61 
91 
7? 
20 
37 
25 
349 
101 
10 
76 
38 
75 
496 
29 
45 
19 
15 
25 
20 
11 
36 
122 
14 
91 
14 
213 
25 
29 
27 
19 
42 
15 
200 
60? 
7 77 
330 
88? 
509 
860 
73 
47 
590 
71 
17 
15 
1 
3 
31 
3 
15 
1 
3 
4 
9 
3 
771 
as 
135 
54 
11 
a? 
13 
?7 
37 
76 
6 
1 
5 
1 
11? 
77 
85 
81 
ΘΙ 
5 
? 
380 
87 
2β5 
72 
3 
20 
32 
11 
226 
82 
7 
66 
3 
2 
309 
29 
45 
19 
i 
17 
112 
80 
1 
143 
8 
6 
27 
16 
3 
197 
319 
849 
471 
562 
352 
506 
3 
1 
403 
198 
43 
9 
32 
3 
43 
19 
2 
7 
4 
70 
187 
918 
285 
633 
184 
65 
767 
4 
19 
187 
ISOLATEURS EN HAT. PLASTIQUES ARTIF. OU EN FIBRES DE VERRE 
34 
3 
I 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLCH.FEU 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
UANLHARK 
NORVtGt 
SUtUt 
F INLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
CANAPItS 
ALGERIE 
tGYPTt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
HFXIOUE 
DOHINIC.R 
VENtZUfLA 
ISRAtL 
INDE 
THAILANDE 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
81 
770 
771 
70 
36 
47 
79 
ai 
89 
19 
367 
191 
14 
19 
77 
55 
24 
25 
33 
14 
23 
56 
21 
10 
19 
15 
14 
21 
105 
17 
24 
7as 
1 475 
1 055 
747 
404 
16 
12 
16 
ISOLATEURS EN VERRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
02β 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
046 
050 
052 
066 
7 04 
?08 
?1? 
716 
732 
246 
272 
302 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
440 
456 
480 
484 
512 
528 
609 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHtROUN 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
183 
508 
1 040 
1 376 
161 
513 
214 
12 
305 
264 
165 
34 
99 
39 
73 
100 
753 
13 
10 
506 
307 
254 
38 
13 
17 
70 
11 
127 
48 
22 
514 
70 
327 
69 
14 
26 
40 
10 
126 
18 
59 
3 
2 
l 
1 
19 
25 
25 
18 
100 
6 
1 
29 
25 
196 
481 
037 
3 74 
62 
455 
214 
305 
15B 
111 
2 
70 
31 
13 
66 
751 
13 
506 
307 
254 
3 
13 
17 
70 
11 
127 
46 
21 
511 
70 
327 
69 
14 
26 
40 
10 
125 
le 
3 
16 
9 
124 
17 
3 
5 
10 
3β 
21 
17 
2 
2 
15 
197 
169 
28 
27 
62 
83 
238 
32 
20 
37 
29 
79 
67 
19 
334 
168 
9 
2 
1 
34 
24 
14 
21 
36 
21 
10 
19 
15 
14 
3 
5 
11 
23 
568 
501 
066 
870 
700 
îai 
2 
15 
178 
26 
2 
99 
58 
12 
106 
54 
27 
12 
8 
59 
33 
16 
2, 
136 
12 
1 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
566 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
612 
616 
700 
800 
809 
822 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ISOLAI 
STOFFS 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
04a 
050 
052 
060 
066 
204 
208 
212 
272 
322 
366 
400 
412 
464 
50β 
528 
664 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
5 
8 
4 
1 
3 
1 
140 
26 
126 
301 
30 
?1 
88? 
556 
376 
697 
?51 
628 
257 
271 
I 
Janvier­Décembre 
France 
13 
5 9 
4 
1 
3 
1 
a 
26 
126 
301 
30 
71 
680 
543 13f> 
665 
730 
47? 
257 
271 . 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
140 
36 165 
10 2 
25 163 
25 7 
16 5 
156 
a a 
a « 
1 
OREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAHISCHEN ODER KUNST­
N, GLAS SOWIE GLASFASERN 
2 
1 
1 
97 
29 
16 T, 
8 
2 
5 
9 
13 
5 
3 
75 
3 
527 
12 
110 
23 
606 
17 
3 
30 
131 
60 
16 
9 
3 
4 
736 
134 
??9 
904 
648 
28 
136 
48 
47 
170 
a lá 13 
?8 
7 
1 
9 9 
1 
3 
a 
1 
a 
8 
? 
73 
.3 
37 
703 
66 
136 
58 
15 
69 a 37 
9 
5 
. 2 
16 
1 
29 
23 
6 
1 
l 
5 
3 
. 
ISOLIERTEILE,GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN HETALLTEILEN 
ELEKTRISCHE 
6 
5 
1 
l 
1 . . a 
* 
1 
1 i 
00.NUR HIT IN 
ZUH BEFESTIGE 
HASCHINEN,APPARATE,GERAETE ODER INSTAL 
ISOLIERTEILE AU! 
OXIDHALTIG 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
060 
066 
508 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
?3 
23 
1 
1 
1 
2 
1 
64 9 
5 
9 
21 
189 
67 
123 
91 9 
16 
2 
? 
13 
KERAHISCHEN STOFFEN 
a ΐ 3 1 l 
a 
a 
. . a 
. 2 
10 
5 5 . . 5 7 2 
1 
16 7 1 
32 
27 6 
5 
ISOLIERTEILE AUS KERAHISCHEN STOFFEN 
001 
002 003 004 005 006 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 066 204 322 390 400 412 508 52 8 
604 624 664 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 
4 
1 ? 1 1 
446 
246 663 159 138 12? 60 165 41 14 068 68 63 60 171 49 6 ?6 4 8 ll 1 
5 
16 29 11 14 770 37 5 47 7 
l?o 
857 773 777 407 444 18 5 51 
a 
2? 1 97 39 1 1 
. . 1 a 
a 
69 . . . . , a 
. . 4 14 
. 4 16 . . . • 
272 
16? 111 70 1 40 16 4 
ISOLIERTEILE AUS GLAS 
002 
003 004 005 006 062 61? 
1000 
1010 
3 
4 74 70 5 2 41 
104 
55 
3 
? 19 3 4 ? . 
34 
11 
11 
. 23 15 7 2 . 2 
2 14 . 
77 
57 20 3 2 16 . . 1 
! a 
7 
a 
a . 
9 
8 
80S 
a . . . . . . a 
. . . I * 
1 
i 
, 1 a 
. . 
ODER HEH 
6 
2 
12 
1 11 9 
1 
< 801 HETALL 
26 
1C 
se 1 
4Í 
1 ! 1 , 
43 
21 
63 
9 
11 
7 
16 
4 
1 
1 06 
6 
6 
1 
17 
4 
2 
1 
25 
3 
3 
3 65 
l 57 
2 07 
1 68 
l 39 
37 
36 
a 
8 
a 
, . 
9 
9 
92 
6 
a 
29 
, a 
1 
, a 
6 
! 2 , , 1 24 
2 
527 
1 L 107 
, , 596 
10 , , 36 
130 
22 . 16 
8 
2 
a 
236 
Γ 1 879 
Γ 128 
1 1 751 
. 584 
1 8 
! 1 060 
37 
IO 
1 107 
DIE HASSE 
1, FUER 
.AHONEN 
1 HETALL­
> Τ 
• 13 ί : ί 
> . ι ) 
ι * ί 
, 22 
ι 21 3 1 1 i 1 1 
a a 
3 . 
3XIDHALTIG 
1 4 
b 9 44 
ι 7 2 
9 
2 
3 i 3 3 
I 3 D 1 
3 9 3 3 
3 Ζ 8 1 1 ί 
! 1 
9 1 3 1 
7 1 2 
3 7 
1 73 6 51 5 22 9 7 9 3 3 14 
2 1 3 1 
a , 
ΐ ã 4 
2 
1 
Ζ 4 Î 
6 46 
2 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 
616 
700 
800 
809 
822 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IRAK 
IRAN 
INDONtSIE 
AUSTRALIE 
.CALLCON. 
.POLYN.FR 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
4 
4 
2 
2 
107 
31 
8? 
96 
29 
13 
959 
007 
OS? 
549 
743 
374 
198 
833 
30 
France 
a 
31 
8? 
96 
29 
13 
8 067 
3 623 
4 444 
2 219 
567 2 223 
197 
833 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8525.90 ISOLATEURS EN AUTRES HATIERES QUE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 0 52 
060 
066 
204 
208 
212 
272 
322 
366 
400 
412 
434 
50a 
528 
664 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8526 
ARTIFICIELLES, VERRE ET FIBRES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.ZAÏRE 
HOZAHBIOU 
ETATSUNIS 
HtXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
133 
144 
71 
134 
61 
15 
60 
77 
53 
18 
14 
17? 
19 
191 
49 
41? 
77 
356 
44 
12 
49 
91 
65 
13 
29 
36 
3? 
13 
171 
568 
673 
964 
549 
110 
951 
73 as 465 
PIECES ISOLANTES 
PIECES HETALLIOU 
a 
81 
59 
54 
59 
10 
22 
24 
3 
10 . 12 
1 
31 
19 
27 
16 
30 
4 
1 
6 
27 
a 
. 1 
6 
13 . 
585 
264 
320 
122 
59 
146 
14 
69 
52 
6 
. 9 
44 
a 
2 
î 2 
a 
a 
. . a 
. a 
, . • • 8 , a 
13 
a 
• , a 
" 
87 
62 
25 
4 
3 
21 
8 . • 
, INIIIPIHCNI EN 
ES 0'ASSEH6LAGt N 
Nederland 
3 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CERAHIQUES OU 
VERRE 
14 
11 
3 
3 
3 . . . • 
HATIERES 
a 
a 
a 
a 
a 
­
713 
375 
338 
304 
154 
8 
a 
a 
26 
IUlia 
107 
• . a 
a 
­
176 
6 
170 
26 
22 
143 
1 
2 
PLASTIQUES 
2 
3 
2 
a 
2 
60 
4 
5 
4 
1 
8 
1 . 12 
3 . a 
a 
a 
a 
a 
4 . . . 6 . • 
122 
70 
52 
26 
12 
10 
a . 17 
ISOLANTES 
OYEES DANS LA HASSE 
HACHINES, APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
8526.l'2 ·) PIECES ISOLANTES 
001 
OUI 
O04 
006 
006 
030 
036 
040 
04? 
06Ü 
066 
508 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EN HATIERES CERAHIOUES, OE 80« 
C'OXYOES HETALLIQUES 
FRANCt 
PAYS­HAS 
ALLtM.FtD 
IIALIt 
ROY.UNI 
SUI DI 
SUISSt 
PORTUGAL 
tSPAGNF 
POLOGNE­
ROUMANIE 
BRtSIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
??4 
101 
471 
67 
757 9 0 
71 
"■9 
60 
70 
25 
78 
37 
581 
179 
450 
350 
773 
55 
3 
? 
44 
8526.14 *l PltCES ISOLANTES 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 0 52 
05β 
060 
062 
064 
066 
204 
322 
390 
400 
412 
508 
528 
604 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8526.1 
002 
003 
004 
005 
006 
062 
612 
1000 
1010 
HETALLIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
•ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
10 
5 
4 
4 
3 
934 
208 
393 
383 
645 
481 
205 
224 
161 
73 
164 
260 
190 
251 
442 
76 
15 
11 
18 
10 
46 
20 
14 
15 
67 
53 
35 
416 
45 
17 
82 
40 
170 
760 
839 
010 
0?? 
740 
16 
15 
10B 
a 
6 
453 
15 
5 . a 
. . . . 19 . 
506 
460 
25 
2 
23 
3 
2 . 
2 
28 
9 1 1 
9 
56 
46 
10 
1 
1 
a 
a 
a 
9 
a, 
, • a 
, • a 
a 
a 
a 
• 7 • 
12 
lî a . 11 
a 
. ­
125 
51 
1 
34 
a 
3 
a 
22 
10 
3 
114 
6 
198 
6 
390 
a 
338 
14 
8 
40 
85 
34 
a 
29 
35 
20 
a 
171 
1 760 
216 
1 564 
394 
33 
774 
51 
16 
396 
OU AVEC 
, POUR 
OU PLUS 
210 
67 , 46 
751 
90 
73 
49 
60 
?0 
16 
2 
37 
9B4 
56? 
407 
346 
722 
20 • a 
35 
EN HATIERES CERAHIQUES, DE < 80 X 0 
61 
85 2 89 
236 
4 
2 
1 
a 
1 
20 
3 
a 
116 . a 
a 
a 
. a 
a 
11 
7 
12 
2 
5 
7 
148 a 
a 
a 
l 
1 C16 
677 
339 
148 
23 
178 
13 
7 
12 
42 
a 
262 
20 
13 
2 
a 
7 
lt 
3 
17 • 
381 
339 
41 
11 
7 
20 
a 
a 
10 
S PIECES ISOLANTES EN VERRE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
IRAK 
H 0 N D E 
INTRA­9 
29 
50 
166 
748 
38 
13 
31 
600 
535 
26 
15 
149 
81 
32 
13 • 
324 
305 
a 
34 
a 
14 a 
a 
• 
50 
48 
769 
IC 
lî 
24 
12 
834 
780 
54 
17 
5 
3 • • 35 
I 
• 8 
48 . a 
• 
57 
57 
1 
2 
7 
3 
4 
3 
2 
843 
376 
046 
a 
396 
446 
203 
214 
160 
71 
066 
777 
190 
126 
437 
76 
11 
a 
6 
10 
21 
9 
7 
53 
43 
77 
246 
44 
6 
64 
39 
670 
370 
300 
758 
931 
495 
a 
6 
4β 
a 
1 
a 
105 a 
• ­
116 
107 
12 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
23 
21 
2 
1 
î a 
a 
• 
•OXYDES 
49 
2 . 64 . 29 a 
a 
a 
1 
56 « a 
9 
4 a 
4 a 
2 
a 
1 a 
a 
3 a 
2 
1 
20 a 
6 
1 ­
269 
144 
125 
76 
56 
44 
3 a 
3 
a 
a 
8 
a 
6 
a 
31 
53 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
567 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
49 
2 . 44 3 2 
France 
3 
1 . . . 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
ISOLIERTERE AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
HAL TI 
004 
005 042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
IEN STOFFEN 
1 
1 74 
39 
9 30 30 6 1 . 
3 
a 
3 
8 
4 4 4 1 
a 
* 
ISMIlERTlILF AUS KUNSTSTOFFEN 
001 
002 003 004 005 006 007 006 026 030 032 036 03Θ 040 04? 048 050 060 06? 064 204 212 390 400 412 432 464 508 512 528 616 624 664 704 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ISOLIE HAR1KI 
001 
007 00 3 
004 005 006 006 078 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 204 208 322 390 400 508 512 528 616 624 732 800 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
166 
393 696 48 214 105 5 19 5 59 23 176 95 21 132 11 17 1 7 2 2 ? 16 50 4 5 6 22 16 6 31 5 14 8 4 81 
2 524 
1 669 
856 689 356 156 19 6 11 
RISILE AUS 
UISCHUK OD 
62 
266 80 247 10 9 9 3 13 5 89 23 6 20 . 2 9 87 . 3 1 2 3 18 3 1 38 19 11 11 7 4 
1 075 
672 403 212 134 101 5 7 88 
ISOLIERROHRE UND 
HETALL 
001 
002 004 005 006 008 028 032 038 048 056 206 71? 272 608 616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
. 26 3 10 41 4 1 . . 1 . 21 . 2 30 1 . a 
a 
a 
2 1 a 
9 
a 
a 
a 
4 16 3 a 
1 9 
a 
1 • 
197 
87 111 61 24 49 12 4 • 
ANDEREN 
24 
. 13 19 . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 6 
75 
59 17 6 8 a 6 . . 
STOFFEN ALS 
ER ASPHALT­
a 
72 7 170 7 . l 
a 
1 1 54 3 5 12 . a 
4 
a 
a 
3 1 1 
a 
14 
a 
1 . 17 5 11 
a 
. 
34 8 
202 146 106 63 39 4 7 1 
1 
ιό 106 
121 117 4 ? 2 ? 1 
* 
VERBINDUNGSSTUECKE EN, HIT INNENISOLIERUNG 
30 10 32 3 
a 6 59 38 45 27 2 109 86 16 30 76 
626 79 546 174 106 369 37 113 3 
2 6 2 . 4 1 . . a 2 10? ee 16 30 . 303 14 269 5 ? 282 37 113 2 
? 1 1 . . 1 
a 
. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
3 3 
lulia 
42 
a 
. 41 
a 
• 
AUS ASPHALT­ OOER TEER­
Z i 
1 τ 
1 3 
4 4 4 1 . 
36 107 
114 747 
622 11 9 164 
Ζ 92 
4 19 Ζ 3 
1 57 
1 22 
22 
20 
17 2 2 2 
KERA 
IGEN I 
16 
. 
16" 
16t ' ; a 
; 
, ­
DAZU, 
1 
1 
87 13 91 β 17 1 7 , . , , a 
15 45 3 5 2 18 
, 31 3 
a 
a 3 77 
! 1 911 
I 1 256 1 655 563 î ?B6 L 84 1 
8 
a 
a 
21 
23 
1 22 22 1 . • 
17 
4 58 β 
6 
139 
«ISCHEN OOER GLAS, IDtR KUNSTSTOFF! 
19 
L 20 64 > 2 3 8 2 12 4 29 16 1 1 
a 
a 
. 1 . . . . 2 2 1 . a 
1 4 
a 
6 
■ 
201 
116 84 75 59 9 
a 
1 
42 
2 
17 
a 
2 5 86 
a 
a 
• a 
1 2 1 
a 
38 1 2 
a 
1 4 
236 
71 165 27 8 49 a 
a 
86 
AUS UNEDLEN 
29 
8 
a 
a 
. 1 56 36 45 27 . . a 
. . 76 
2 85 
36 247 169 104 77 • . 1 
25 
35 
25 9 
a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
65 
12 4 38 5 15 
France 
19 
4 2 1 1 14 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
2 
. . • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 2 5 4 • 
IUlia 
35 
2 
32 
a 
1 
8526.30 PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN HATIERES ASPHALT. 
004 
005 042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OU GOUORONNEUSES 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
23 
11 14 
102 
60 43 36 18 4 2 
8526.50 PIECES ISOLANTES 
001 
002 003 004 005 006 007 006 026 030 032 036 036 040 04? 046 050 060 06? 064 204 212 390 400 412 432 464 508 512 528 616 624 664 706 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
IT AL It 
Prv.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
•HAROC 
•TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
VENtZUELA 
BRtSIL 
CHILI 
ARGtNIlNE 
ΙΡΑΝ 
ISRAtL 
INDt 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 .1 AMA 
•A.AOH 
CLASSI 3 
8526.40 P U C E S 
OUI 
00? 003 004 005 006 008 078 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 204 208 322 390 400 508 512 528 616 624 732 800 9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8527.OC 
001 
002 004 005 006 006 028 032 038 048 056 206 212 272 608 616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 456 
1 743 
2 459 
441 900 510 40 181 43 335 107 664 490 129 374 94 42 19 B9 32 le 10 64 420 16 13 36 132 27 43 81 60 72 ne 66 194 
tl 651 
7 731 
3 921 
3 036 
1 667 
733 19 33 148 
ISOLANIES 
CAOUTCHOUC OUHCI 
PLASI. 
TRANCI 
BtLG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLtH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
NORVtGt 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNt 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
TUBES 
22 
7 
37 
26 11 10 3 1 
a 
. • 
a 
• a 
a 
• • • 
a 
, • 
3 
2 1 1 1 • • 
a 
11 2 
45 
27 19 13 6 3 2 
1 
5 
17 
5 12 12 6 
a 
. 
EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
' 13T 9 72 177 16 21 
. 7 • 47 3 25 132 6 . . . 6 17 9 . 35 
a 
. . 20 27 21 
lî 60 . 21 1 
906 
433 473 277 61 169 13 27 6 
547 
• 125 282 11 25 ? 3 7 1 • 77 12 20 68 • a 
. , • . . 1 3 1 . 1 3 • , . 32 
a 
. 1 
1 171 
996 175 135 61 40 3 
a 
• 
150 
692 • 44 58 7 1 • 5 2 4 62 2 
7 1 
1 062 
952 110 103 91 4 • 2 3 
656 
ees 2 030 
, 654 434 16 176 36 324 102 490 444 64 138 73 39 10 89 23 1 , 61 382 15 13 11 105 
. 81 17 1 118 44 181 
7 826 
4 859 
2 970 
2 411 
1 386 
436 3 2 123 
tN AUTRES HATIERES QUE CERAHIQUtS, 
, HATIERES ASPHALT. DU GOUDRONNEUSES 
ART IF ICItLLES 
144 
275 317 755 68 65 64 12 113 28 376 118 18 144 28 13 15 241 
1 
7 8 9 ? 5 7 35 10 80 22 28 46 36 27 
3 441 
1 693 
1 747 
1 133 
640 315 35 30 273 
ISOLATEURS 
COHHUNS, ISOLES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
CANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALGtRIt 
•TUNISIE 
•C.IVOIRE 
SYRIE 
IRAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
29 
22 69 30 12 31 55 31 40 23 19 98 61 2β 16 42 
725 
213 511 1B0 105 300 46 64 27 
152 10 402 45 11 2 
7 2 157 23 16 67 3 
4 4 11 18 4 2 1 67 5 10 
a 
12 19 47 
a 
. 
1 164 
625 539 400 203 109 21 28 30 
ET LEURS 
4 
55 292 
371 
346 
PIECES 
INTERIEUREHENT 
a 
7 19 9 11 31 6 . . . 19 71 60 27 16 
346 
77 269 33 14 216 44 81 19 
19 
24 
70 
1 
56 
a 
20 1 
10 
108 
eo 26 13 12 14 
• 1 
32 
52 246 
22 22 62 10 105 23 166 62 2 7 23 2 • 4 1 
. a 
10 33 12 
. 6 5 
32 
968 
438 529 478 348 44 
a 
. 8 
3E RACCORDEHENT, EN 
2 2 
4 
4 
25 
13 . 2 
a 
a 
49 31 39 23 
a 
1 1 
42 
242 
41 201 146 90 47 2 
1 8 
101 
26 295 43 
26 
a 
a 
1 1 18 29 
29 14 3 9 . 3 
a 
1 2 
a 
a 
24 2 
22 
. 11 
. 12 
684 
491 193 110 48 64 
2 16 
VERRE, ET HAT. 
107 
13 11 41 
32 
a 
1 
î 40 25 
70 2 11 11 233 
a 
15 
4 57 12 
73 4 4 
6 27 
830 
204 626 230 67 135 
2 234 
HETAUX 
4 
68 
27 
109 
71 37 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
ELEKTRISCHE TEILt VON HASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, 
AHGNI. 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 248 272 280 268 302 314 318 322 334 352 370 372 390 400 404 412 462 470 478 480 484 508 524 528 600 604 612 616 624 632 652 6 62 
664 700 706 732 740 800 809 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 02a 030 032 036 038 040 042 048 050 060 062 064 066 204 208 212 248 272 284 370 372 390 400 404 45Θ 462 476 496 604 624 664 701 732 740 BOO Θ04 B09 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HAREN 
?67 
444 124 316 92 116 71 21 14 54 58 53 41 6 31 3 29 15 4 15 
i 1 3 5 2 8 27 4 9 4 8 3 2 2 3 1 5 2 
2 4 23 42 24 65 1 ? 6 1 16 3o ? 30 3 14 l 14 10 3 6 2 4 7 2 1 
i 2 10 
2 249 
1 472 
776 400 168 339 31 33 28 
χ p 0 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
8526.00 PARTIES ET PIECES OETACHtES ELECTPIOUES DE HACHINES ET 
APPARtlLS, NDA. 
12 2 259 14 001 FRAMCE l 800 
40 . 13 390 002 BtLG.LUX. 1 209 
63 17 . 37 7 003 PAYS­BAS 1 136 
90 16 195 . 17 004 ALLF".FED 2 483 
39 9 3 41 005 ITALIt 765 
37 2 5 38 34 006 ΡΟΥ.UNI 859 
71 007 IRLANCt 226 7 . 3 10 l 008 CANEHARK 162 
l 1 1 11 . 
3 1 1 48 
56 
028 NORVtGE 80 
030 SUEDE 298 
032 FINLANDt 138 
2 1 2 23 25 036 SUISSE 550 
2 1 34 4 038 AUTRICHE 269 
5 . . 2 040 PORTUGAL 103 
13 
a 
6 1 9 . a 
. . . 4 . , 7 27 4 6 2 8 3 
2 à 3 1 
a . 
a . 
2 4 18 30 2 1 1 2 
a . 
2 6 
ï a . . 3 1 10 9 2 . . 1  
I 
ï . 1 
2 a 
2 • 
4 7 7 042 ESPAGNE 292 
3 046 HALTE 10 
22 7 048 YOUGOSLAV 196 
9 050 GRtCt 10B 
1 2 052 TURQUIE 95 
4 2 16 U.R.S.S. 143 
. 
058 R.O.ALLEH ?0 
060 POLOGNE 49 
06? TCHECOSL 76 
3 064 HONGRIE 5B 
1 066 ROUMANIE 82 
2 063 BULGARIE 11 
l 204 .MAROC 
, 
708 ALGERIE 114 
712 .TUNISIE 13 
3 716 LIBYE 96 
2 248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 54 
280 .TOGO 21 
2 302 .CAHtROUN 14 
314 .GABON IB 
318 .CONGOBRA 16 
3 32? .ZAIRI 40 
Z 334 tTHIOPIE 12 
, 
, 
352 .TANZANIE 12 
370 .MAUAGAsc la 372 .REUNION 26 
à 2 R.AFR.SUI 
7 1 4 400 ETATSUNIS 816 
21 64 • . . . , . 6 a  
. 
404 CANADA 69 
412 MEXIQUE 71 
46? .MARTINIQ 23 
470 .INDES OC 29 
478 .CUPACAO 28 
480 COLOMBIE 59 
1 13 484 VENEZUELA 102 
32 1 508 BRtSIL 136 
2 524 URUGUAY 13 
29 526 ARGtNTINE 135 
3 600 CHYPPt 24 
1 . . . 
604 LIBAN 95 
612 ΙΡΑΚ 13 
1 l 2 614 IRAN 113 
a 
. 6 . 1 1 
6 1 
l 
624 ISRAtL 67 
63? ARAB.SEOU 17 
65? YLMFN 60 
662 PAKISIAN 5β 
664 INDI 6 7 
700 INIJIlNlSIt 5? 
706 SINGAPOUR 10 
73? JAPON 60 
740 HONG KONG 13 
8U0 AUSIKALIE 19 
809 .CALtUON. 21 
10 940 SOUI.PROV 78 
574 62 256 l 112 245 1000 H Π N D E 14 321 
346 56 221 775 74 1010 1ΝΙΚΛ­9 8 640 
228 6 35 337 170 1011 txIRA­Ct 5 680 
87 4 16 227 66 1020 CLASSt l 3 277 
13 3 5 116 31 1021 ALLE l 299 
127 2 18 106 66 103Ü CLASSt 2 1 930 
23 1 1 . 6 1031 .EAHA 224 
25 . 7 . 103? .A.AOH 71? 
13 . 1 5 9 1040 CLASSt 3 396 
DES KAP. 65, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
28 
87 
42 45 28 16 11 
2 6 
4 
. , . , 26 3 3 1 3 4 4 1 6 2 1 
ΐ 1 2 1 2 1 
2 3 2 
87 42 45 28 16 11 
a 2 6 
DES KAP.85,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD 
8597.00 HARCHANOISES DU 
OOl FRANCt 113 00? BtLG.LUX. 339 003 PAYS-BAS 155 004 ALLtH.FEO I 783 005 IIALIt 725 006 ROY.UNI 183 007 IRLANOE 21 008 DANEHARK 151 028 NORVEGE 139 030 SUEDE 223 032 FINLANDE 85 036 SUISSE 427 038 AUTRICHE 93 040 PORTUGAL 69 042 tSPAGNE 48 046 YOUGOSLAV 25 050 GRECE 36 060 POLOGNE 79 062 TCHECOSL 37 064 HONGRIE 113 066 ROUHANIE 57 
204 .HAROC 167 20B ALGERIE 122 212 .TUNISIE 46 248 .SENEGAL 20 272 .C.IVOIRE 39 284 .DAHOHEY 10 370 .HADAGASC 21 372 .REUNION 24 390 R.AFR.SUD 59 400 ETATSUNIS 102 404 CANACA 47 458 -GUADELOU 51 462 .HARTINIQ 60 478 .CURACAO 15 496 .GUYANt F 15 604 LIBAN 17 624 ISRAtL 170 664 INDE 35 701 HALAYSIA 10 732 JAPON 12 740 HONG KONG la 8O0 AUSTRALIE 45 604 N.ZELANOE 14 809 .CALEDON. 13 822 .POLYN.FR 15 
1000 H 0 N D E 5 300 1010 INTRA-9 2 471 1011 EXTRA-CE 2 828 1020 CLASSt l 1 444 1021 AELE 958 1030 CLASSE 2 I 088 1031 .EAHA 158 1032 .A.AOH 463 1040 CLASSE 3 297 
. 8596.00 MARCHANDISES DU 
a 301 200 799 203 190 216 33 9 24 1 42 9 43 139 a 
13 27 9 45 3 19 . a 
72 2 36 106 11 55 11 54 21 1 10 18 15 1 . 3 17 28 57 655 15 10 23 28 
a 
. 11 27 . 77 1 14 9 7e 27. 9 . 24 6 3 3 45 5 15 21 • 3 992 
1 942 2 040 1 107 127 eoi 164 179 142 
CHAP. 65 
a 337 136 466 151 96 2 64 41 108 48 270 39 49 44 8 10 20 4 49 33 181 121 48 20 38 10 20 24 17 12 4 51 60 , 15 15 9 5 1 4 3 5 3 12 15 
2 798 1 272 1 526 663 506 756 154 416 107 
CHAP. 85 
600 39 B61 300 187 696 25 386 . 290 262 239 1 164 . 281 115 44 403 57 94 156 362 1 3 2 4 12 22 61 34 20 8 29 14 17 23 208 26 7 2 126 2 12 27 300 169 4 5 218 33 1 l 12 46 9 61 33 50 
. . 10 4  74 105 2 . 3 76 1 9 76 3 . 61 34 . 3 6 14 23 3 20 3 3 7 2 46 5 5 2 
1Ô 3 
ί 6 2 8 2 41 7 . . a 
9 
I . , a 1 26 9 2 1 a 
4 ï 10 33 36 17 75 2 43 9 l 59 1 
* . . m 
a . 28 1 a 59 
a a 2 ! 25 5 67 12 
. . 13 2 106 
. . a 23 80 3 . 1 5 7 23 3 3 34 
. 1 7 59 2 32 7 13 41 42 4 3 4 ί ii î ! 1 ll 12 
. . . . • · 78 1 581 1 875 3 906 2 967 1 406 1 553 2 466 1 269 172 322 1 438 1 698 116 169 1 093 792 54 64 767 287 48 133 254 694 14 5 2 39 5 40 8 9 20 91 134 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
113 2 19 1 796 74 87 19 87 98 115 37 157 54 20 4 17 26 59 33 64 24 6 1 . . . . 1 a . 
1 . . 42 90 43 a « 
a · 15 a 
2 161 30 9 8 15 40 11 1 • 
21 2 481 20 1 179 1 302 761 452 332 4 47 190 
DECLAREES COHHE PROVISION > DE BORO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f MIMEXE 
8 4 0 6 . 1 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.HAURITAN 
.NIGER 
. C . I V O I R E 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
.CALEOON. 
Η Ο Ν D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
.GABON 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
F I N L A N D t 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
V IETN.NRD 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
.NIGER 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. 
SIUECK ­ NOHBRE 
1') 
2b 
?l? 
32 
49 
3 
14 
11 
1 
2 
2 
1 
11 
? 
?? 
66 
? 
1 
53? 
361 
169 
171 
79 
37 
70 
5 
11 
? 
? 
1 
11 
2 
113 
36 79 
49 
9 
75 
16 
5 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
511 
7 
42 
70 
? 
6 
12 
1 
4 
3 
1 
5 
3 
4 
3 
? 
87 
16 
741 
561 
160 
118 
70 
4? 
1 1 
10 
? 
1 
5 
3 
4 
3 
2 
74 
127 
7 
170 
96 
16 
74 
13 
9 
? 579 
1 036 
I 636 
6 091 
?69 
1 ?70 
1 406 
94 
77 
710 
447 
63 
74 
580 
53 
33 
247 
229 
16 
12 
18 
43 
??8 
331 
134 
30 
38 
67 
17 793 
14 441 
3 352 
2 705 
70 5 
438 
82 
63 
106 
19 
8 
111 
90 
14 
3? 
53 
10 
? 
15 
519 
74? 
?77 
176 
8 
141 
36 
61 
9 
STUECK ­ NOHBRE 
16 812 
3 932 
24 476 
4 6 7 5 
694 
1 065 
4 707 
20 6 9 1 
614 
10 7 1 7 11 517 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
288 
60 
12 
766 570 5 954 
5 849 
1 614 
575 
4?0 
104 
305 
700 
691 
2 673 
7 200 
950 
131 753 
51 696 
BO 057 
66 309 
51 39B 
13 707 
792 
602 
41 
5?4 
470 
759 
644 
116 
11 
1 
10? 
737 
540 
?7 
74 
3 
1 
4? 
3 
1? 
16 
75 
46 
79 
13 
1 030 
106 
6 
17 
1 
33 
77 
6 
10 
3 
71 
71 
70? 
600 
30Ó 
57 
19 
2 
1 
i 
1 
743 
18? 
61 
1? 
? 
9 
1 
1 
40 
3 β04 
? 
1 5Θ3 
1 718 
365 
315 
50 
50 
500 
1 
13 343 
5 879 
7 464 
7 460 
5 
79 
13 
a 
le 
? 
10 
11 
1 
175 
63 
6? 
45 
73 
7 
? 
10 
15? 
79 
17? 
26 
1 
12 
5 
39 
41 
2 22 
74 
14 
11 
16 
1 
7 
53 
? 
786 
390 
396 
289 
95 
51 
43 
II 
23 351 
692 
160 
4 707 
19 790 
393 
6 839 
11 338 
3 756 
3 
1 
3 054 
2 
60 
100 
2 372 
3 450 
950 
83 165 
24 260 
56 925 
51 885 
48 430 
7 037 
2 
61 
3 
2 
1 
203 
? 
3 
73 
71 
? 
?? 
50' 
500 
BESTIMMUNG 
? 175 
417 
l 749 
3 680 
1 711 
1 393 
9? 
15 
?04 
399 
27 
7? 
524 
2 
239 
140 
3? 
719 
271 
131 
30 
57 
13 245 
10 627 
2 616 
2 276 
600 
337 
37 
1 
2 
16 6Θ9 
1 560 
35 
751 
625 
90Ï 
12 
1 674 
177 
10 
506 
2 
2 795 
112 
4 
203 
200 
891 
301 
27 663 
19 695 
β Ιθβ 
6 636 
2 962 
1 514 
6 
3» 
DESTINATION 
FRANCE 
PILG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
RCY.U»! 
DANtMARK 
NORVtGt 
SLFDt 
SUISSt 
AUTPICHt 
tSPAGNt 
GRECE 
TUPCUlt 
•HAROC 
.ZAIPt 
ETATSUNIS 
CANALA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
CCRtE SUD 
T A U A N 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTPICHt 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
YCUGOSLAV 
GRFCL 
IUPCUIL­
R O U H A M L 
CANARIES 
.MAROC 
ALCtRIt 
.TUNISIE 
I II1YL 
.StNtGAL 
.C.IVO IRt 
NIGtRIA 
.GABON 
.ΖΛΙΚΙ 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
I IAISUNIS 
CANAUA 
.UUAUILOU 
COLOMBI b 
PRISIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPHt 
SYRIt 
IRAN 
ISRAtL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AJSTRALIt 
N.ZtLANDE 
H 0 N C E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PCPTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUPQUIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.CONGCBRA 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHILI 
ISRAEL 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A H A 
.A .AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
STUECK ­ NOHBRE 
1 570 
236 
667 
2 706 
3 362 
3 859 
47 
206 
1 183 
97 
4 605 
2 70 
354 
340 
494 
731 
2 249 
1 406 
2 251 
900 
163 
200 
6 0C2 
34 257 
12 469 
21 766 
10 680 
6 102 
10 689 
736 
494 
19 
120 044 
59 797 
14 932 
270 400 
21 412 
140 3B4 
5 596 
36 305 
56 368 
758 
8 510 
19 308 
18 028 
5 280 
1 492 
12 601 
7 451 
301 
215 
2 107 
533 
160 
?BB 
1?0 
1 1? 
892 
142 
81 
107 
30 597 
1 595 
ι,ι,ι, 
89 
250 
1 534 
261 
149 
181 
193 
402 
1 676 2 102 195 108 237 335 
3 31 
170 
1 
6 652 
1 224 
5 903 
3 732 
455 
2 642 
93 
38 
483 
490 
4Θ 
i 5ie 
1 264 
2 
437 
1 18 
296 
109 
147 
1 
120 
179 
365 
140 
78 
10 
797 
1 
i _ 
10 067 
857 277 
632 581 
224 696 
210 876 
138 541 
13 323 
760 
2 644 
49 7 
39 
85 
5 
40 141 
20 624 
19 517 
15 200 
12 187 
4 315 
733 
2 648 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
l 176 
74 375 
715 
3 950 
1 039 
299 
β 
158 
227 
187 
Θ9 
217 
1 017 
21 437 
124 îoe 
7 
46 
339 
9 
22 
68 
100 
16 
53 
384 
94 
?? 
73 
106 561 
β1 720 
24 841 
23 810 
545 
922 
194 
70 
1C9 
3 401 
72 661 
946 
74 350 
564 
3 716 
1 C39 
278 
158 
225 
150 
10 
217 
1 017 
1 
21 
36 
6 
22 
2? 
368 
1 
19 
7 
415 
107 
308 
06? 
475 
225 
94 
27 
1 
72 060 
25 
19 
54Ö 
945 
200 
10 
197 
54 
143 
1 
1 
14? 
1 
170 
l 722 
1 714 
6 
. . 7 
7 
a 
10 
43 
1 1 
3 3 
1 
4 
1 
1 
2 
66 19 
65 7 
1 12 
l 5 
3 
421 
43 
65 
a 
179 
424 
2 
206 
022 
10 
604 
1 
350 
374 
110 
106 
248 
900 
150 
2 
260 
134 
126 
422 
843 
69B 
374 
6 
1 
1 
1 
6 
13 
1 
9 
2 
7 
170 
1 36 
67 
'44 
. 394 
43 
160 
87 1 
769 
4 
340 
730 
1 39 
l(l( 
3 
13 
700 
OUO 
01? 
40? 
41(1 
4S6 
748 
042 
730 
1? 
17 
159 
104 
1 
60 
367 
341 
71 
15 
? 
6 
6 
» 28 
16 
13 
27 
4 
O­
9 4< 
. 4> 
, 
' 17 
Ί 6 
2 
2 
3 
2 
5 
? 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
r 116 
66 
49 
41 
15 
7 
547 
164 
086 
. 672 
079 
442 
992 
024 
130 
023 
372 
251 
660 
267 
990 
352 
300 
5 
11 
2 
32 
î 
464 
1 
1 
1? 
30B 
188 
664 
50 
250 
533 
149 
14 
150 
402 
645 
100 
194 
40 
200 
319 
27 
724 
990 
734 
989 
664 
292 
17 
129 
453 
91 
41 
764 
1 11 
? 
11 
54 
4 
16 
1 
1 
? 
76 
10 
699 
544 
145 
143 
1 II) 
1 
476 
964 
461 
166 
. ÍH6 
51? 
??<: 
326 
146 
996 
H66 
748 
116 
771 
174 
99 
l 
97 
474 
11 
755 
? 
15 
487 
193 
? 
1 
349 
6? 
36 
10 
2 
1 
66 
37 
II! 
060 
943 
468 
1 'S 
6 1? 
668 
66] 
4 
61 
42 
1 
21 
24 
1 
22 
21 
176 
20 
141 
232 
71 a 
7 
37 
19 
. 479 
174 
108 
6 
?S 
303 
3 
68 ion 18 
11 
16 
9 3 
3 
16 
141 
6 OH 
633 
17» 
170 
697 
1110 
43 
108 
211 
362 
748 1 750 32 207 418 132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
LIBYt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
URUGUAY 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6406.43» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
HOZAHRIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
PAKISTAN 
BIRHANIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 e 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
8406.45* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
EG­CE 
12 960 
2 031 
564 239 l 125 
212 2 261 
93 429 5 094 
473 75 51 50 64 323 126 14 859 
443 69 73 3 642 
9 1 148 
174 
124 323 
92 808 
31 515 
26 579 
3 964 
4 782 
199 28 154 
France 
65e 
62 45 42 . . 9 13 2 5 061 
5 4 
l 60 162 
å 
a 45 
3 840 
a . • 
82 311 
72 Θ92 
5 419 
5 102 
24 4 315 
îee 17 2 
S1UECK ­ NOH! 
a 406 
122 255 
62 317 
26 351 
5 104 
4 826 
342 4 601 
450 2 214 
6 671 
4 478 
3 374 
7 062 
220 5 825 
1 112 
71 47 60 130 66 92 41 799 50 171 68 228 94 98 l 976 
21 530 
437 16 89 940 49 12 5 
168 360 694 90 363 104 41 143 392 I 096 
244 1 018 
298 714 
234 202 
64 512 
56 561 
20 011 
7 652 
501 75 299 
. 753 59 694 
β 174 
649 115 4 255 3 75 132 10 174 137 29 25 4 2 7 53 1 . 60 11 252 27 9 . . 4 
. 34 
. 2 . a 
. 23 . 42 2 65 . . . . . a 
' 
71 40Θ 
70 044 
1 364 
631 550 676 167 18 57 
STUECK ­ NOHI 
9 220 
173 341 
11 027 
2 940 
3 821 
6 191 
905 4 424 
194 2 617 
6 253 
1 871 
6 547 
8 051 
636 489 204 1 065 
100 34 28 16 52 42 567 23 123 13 19 101 101 57 55 154 196 5 69 23 9 751 
199 094 
22 423 
1 021 
49 42 
. 492 140 7B3 245 51 6 35 
a 
1 4 78 90 9 557 6 4 4 . a 
. a 
1 33 563 5 23 13 13 
2 1 1 17 33 . 10 23 . 102 10 
48 5 
mbre 
Belg.­Lux. 
890 
. 14 
1 9Θ5 
1 969 
16 9 9 7 5 
. 
609 . 126 6 795 
3 226 
a 
44 
7 Θ15 
7 605 
10 4 2 6 2 4 • 
1 115 
. 2 ?3F 
166 1 22 . 1 
a 
5 91 
2 1 . . . 1 . . a 
. . . . . . a . , 
. . . 77 . . a 
. . . . a • 
Nederland 
191 
a 
37 1 99 36 43 
77 
1 133 
602 331 252 142 78 
a 
1 1 
363 182 
a 
10 202 
176 189 
a 
322 
a 
a 
986 . 320 1 
a . . . . . . . a 
. 5e 
a 
1 3 151 . 
a 
340 263 
a 
67 . a 
. . 497 . 8 29 
a 
. 392 3 76 
a 
* 
15 306 
11 434 
3 672 
1 953 
1 307 
1 918 
151 
a 
1 
103 1 450 
a 
1 665 
3 79 . 106 , a 94 
l 458 
6 
a 
. a 
a 
. 1 
a 
a 
. . . 1 a 
. . 
l 10 , 79 
a . . 1 149 67 
a 
a 
35 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 969 
251 175 996 160 336 31 . 2 74 
2 4 
a 
a 
. 125 
10 002 
443 3 
a 
2 7 1 098 
171 
17 149 
3 597 
13 552 
13 503 
1 419 
42 . 
7 
5 596 
120 856 
2 175 
4 076 
3 626 
311 3 953 
447 2 122 
5 504 
4 454 
2 427 
6 792 
88 247 930 69 41 17 126 64 2 23 33 23 143 16 70 90 24 l 048 
20 811 
160 15 87 864 46 125 142 360 155 88 233 62 41 143 
72Õ 240 1 014 
191 457 
140 793 
50 664 
46 157 
17 380 
4 291 
171 32 216 
4 687 
171 196 
6 593 
3 572 
5 834 
886 4 26Θ 
194 2 611 
6 031 
1 789 
4 900 
β 020 
7β 37 68 1 056 
100 31 25 13 51 3 2 10 11 
6 101 99 55 28 137 2 5 59 
9 438 
198 759 
22 345 
1 021 
1 2 
IUlia 
11 221 
a 
217 21 30 16 1 864 
49 427 31 394 71 47 45 4 161 1 4 777 
. 21 73 . . 50 3 
21 745 
13 548 
8 197 
7 713 
2 370 
340 6 10 144 
1 83 8 
464 120 1 180 
a 
470 27 27 
a 
17 49 14 45? 151 103 5 553 
178 . 4 10 3 ? 30 6 446 
a 
18 47 6 . 74 9 30 
344 14 1 . 9 3 
a 
3 
a 
. . 57 13 . . . . 4 4 
1? 72a 
4 126 
β 602 
7 Θ16 
772 761 10 21 25 
3 315 
201 56 326 
a 
205 13 14 . . 33 4 97 15 1 446 132 4 . 2 3 3 
a 
6 2 
81 
16 
312 64 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4J— NIMEXE 
PtPou 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOhtIT 
ΓΗΑΝ 
e i R M A M E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COULE SUO 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
6406.47 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
CANARIES 
ALGERIE 
P.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H Γ N U E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AFLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.Λ.ΛΠΗ 
CLASSL 3 
84U6.49 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
II AL It 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NURVtGt 
sutct FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
BANGLAC. 
THAILANDE 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8406.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
CANARIES 
EG­CE 
60 
ie 75 441 16Θ 50 B26 ne 27 11 366 239 4 601 
11 7 540 
17 5 907 
494 620 
211 869 
282 951 
265 246 
24 296 
17 562 
531 
101 121 
France 
3 3 10 . 3 16 . a 
. a 
2 244 6 . a 
2 
3 769 
1 752 
2 017 
866 661 1 126 
131 
te 21 
STUECK ­ NOH 
1 304 
33 255 223 445 265 32 300 66 175 4β7 13 37 4Q0 a 30 20 15 9 165 172 7 4e 44 
4 615 
2 557 
2 066 
1 926 
903 87 7 12 1 
. a 110 4? 13 4 1 . <l 
. 7 1 . 23 . 2 6 . 9 . . . . a 
265 176 87 44 12 41 5 9 
a 
STUECK ­ NOH 
4 024 
1 2 54 
1 191 
9 068 
806 1 336 
327 68 2 356 
614 1 662 
1 106 
170 1 421 
603 2 361 
236 207 481 51 
89 10 36 56 240 13 38 324 40 890 
5 969 
912 
53 
396 21 100 229 385 7 167 327 335 94 
βΟ 937 
ie 006 
62 931 
56 811 
5 565 
3 958 
237 360 161 
STUECK ­
471 217 2 335 
298 1 62Θ 
431 108 164 11 154 1 855 
33 71 
47 
297 63 69 5β 27 5 10 
. 551 163 1 568 
393 119 5 3 7 169 107 30 5 3 . 2 . 181 26 51 
45 10 36 53 93 13 21 120 697 3 
î 
6 
a 
. . a 
a 
a 
a 
1 . 
4 722 
2 799 
1 923 
1 151 
152 752 216 323 20 
VOHBRE 
a 
132 1 726 
34 63 72 6 17 
5 1 458 
3 11 
a 
13 87 2 33 27 3 . • 
Belg.­Lux. 
6Ï 
3Í 
3 821 
3 543 
28­101 9S 183 T' 
1 192 
9Í 
Unité 
Nederland 
a 
35< . a 
482 i! 12 . . 235 311 
a 
. a 
. 
6 61S 
3 40« 
3 41: 
1 795 
1 55Í 
1 611 
7S 
2 
1 
3 2'. 
a 
147 lî 
42 8 
19! 22 4C e 296 38 a 
175 26 5 36 1 
367 2 28 1. 15 
a 
3 
16e 7 
■ 
3 292 
2 077 93 
l 215 i 1 163 < 
40 32 
■ 
2 
a 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
58 
15 72 5 8 47 328 100 15 11 385 2 4 008 5 7 540 17 5 903 
474 8 33 199 038 275 795 261 351 21 834 14 357 237 
16 67 
4 
19 
a 
26 
24 
10 
134 
48 
306 56 250 236 37 11 2 
î 
627 86 144 60 
10 
26 162 
413 85 . 410 10 
ι 191 1 18. 122 10' 
Ί 
64 7< 99 32 21. 90 71 73 51 
5 
1 1 
3' 
2 
1 
', e
ι: 
262 63 2 306 440 1 393 1 046 • 47 73 1 074 63 
a 
a 
5 
a 
a 
3 112 . 7 111 40 089 5 959 
52 . 17 
a 
a 
150 2 60 325 310 94 
56 636 2 753 53 883 53 416 4 811 454 10 9 13 
291 ι 11 507 
1 365 121 101 1 112 11 115 387 18 46 42 29 137 42 38 16 1 2 S 1 
lulia 
2 . a . 160 
a . 5 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
5 572 4 130 1 442 1 133 146 297 7 13 12 
105 
452 
657 ï'3 504 459 452 
a 
3 374 473 555 7 356 
a 
319 32 
45 
4 361 28 165 1 370 530 1 305 155 26 455 
39 
a . 
35 
a 
a 
93 2 7 912 
390 4 100 229 235 
a 
107 2 24 
a 
19 104 
12 109 6 995 4 139 601 2 728 1 27 127 
26 
a. 
3 20 
114 
12 
lî 38 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
CAP VERT 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZA IRE 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRHANIE 
THAILANCE 
INDONESIE 
TIHOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISL1NDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ZA IRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CURA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
53 
36 
53 
79 
1 
? 
44 
SO 
4 
7 
7? 
11 
19 ia a 3 70 383 111 74 6 6 78 6 53 48 13 2 1 ? 3 5 ? 6 2 l 36 4 92 2 2? 8 70 15 30 69 84 
10 000 5 65? 346 355 180 849 116 140 60 
92 
36 
53 
4 
4 
4? 
1 
1 
? 
?? 
11 
14 
9 3 1 7 3 10 
3 
76 
9 15 1 
4 115 2 070 2 045 1 664 l 487 376 91 130 3 
STUECK ­ NOMBRE 
14 464 616 32 2 362 87 139 12 116 190 56 79 168 166 22 48 20 4? 
18 856 17 709 1 147 456 207 663 34 213 128 
485 β 679 87 13? 
1? U C 189 
168 16Í ?? 1 1 79 
3 090 2 342 748 316 202 422 21 196 
STUECK ­ NOM6RE 
45 661 1 777 1 614 37 033 1 407 13 215 7 221 14 55 279 55 
603 1 610 265 152 1 211 
1 066 2 205 33 13 23 10 15 16 36 81 47 160 155 23 
4 148 74 44 13 16 15 ?? 4 36 10 
6 4 243 13 825 
1 001 ? 33 15 61 T 175 5 
786 33 478 013 131 
4 6 3 19 
18 6 
1 67 ? 1 8 6 1 1 
2 2 19 65 38 69 30 
4 
145 50 1 
9 
6 
34 14 
?7 
i 
5 
?a 
1? 
37 
3 
4 
99 
4 
4 
1 
? 
? 
6 
10 
565 
359 
7 06 
129 
1 
64 
19 
13 
113 
505 
65 
1 
2 
4 
1 
430 
2 73 
014 
181 
25 
? 
20 
14 
2 
9 
2 
12 
2 
24 
92 
1 
# a . 9 
4 
. a 
7 
10 
a 
11 
• 64 7 
532 
315 
198 
40 
loa 3 
7 
9 
2 
2 
2 
1 
22 
77 
2 
2? 
7 
1 
5 
30 
3? 
• 4 083 
2 528 
1 555 
1 261 
63 0 
259 
2 
3 
35 
38 072 
880 
1 436 
213 11 461 5 191 9 37 
186 54 552 1 575 258 63 1 001 1 065 1 814 21 10 20 4 13 a 
4 
7 
1 
59 
123 
1 
i 
24 
37 
4 
6 
15 
4 
12 
6 
4 
2 
205 
12 577 
993 
1 
33 
15 
7 
112 
4 
84 
390 
163 
227 
103 
22 
40 
1 
14 469 
125 
24 
733 
45 
19 
13 
15 760 
15 361 
399 
138 
5 
141 
13 
17 
120 
2 457 
339 
32 
36 
31 
382 
5 
1 
1 
3ESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BANGLAC. 
THAILANOE 
CAMPOCGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPCUR 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
COREE SUD 
JAPON ' 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H Γ N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
RAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGE sutot 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YCUGOSLAV 
GRECt 
lURCUIt 
TCHÍCOSI 
HONGRIt 
ROUMANlt' 
BULGARIE 
CANAP II S 
.MAROC 
ALGLPIl 
. I UN 1 S 11: 
L IBVL 
.MALI 
.H.VIILIÄ 
.! (.HAU 
. St NI GAL 
.C.IVOIRt 
NIGLKIA 
aCAMlHOUN 
.GABON 
.ZAlRt 
ANGOLA 
tlhlOPlE 
.SOHAIIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ÍTAISUN1S 
CANAUA 
GUATtHALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSIA RIC 
00HIN1C.R 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
»ERTU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
YtHIN 
BANGLAC. 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 .EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANLIt 
I . F E R O t 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
15 
6 
32 
1 687 
3 
50 
60 
46 
9 470 
108 
69 
125 
49 
143 
13 
6 79 
6 
61 
690 
1 313 
53 
14 
691 
2 033 
1 766 
54 
9 
144 643 
101 135 
43 706 
26 465 
2 846 
17 120 
244 
175 
121 
67 
36 
2 
3β 532 
36 944 
1 566 
237 
52 
1 339 
210 
111 
12 
STUECK ­ NOHBRE 
23 764 
10 130 
4 230 
071 
3 759 
2 569 
140 
630 
37 
191 
2 316 
279 
2 2U0 
1 392 
429 
4 79 
2 573 
245 
317 
545 
17 
28 
152 3ao 
44 
5 146 
1 430 
248 
16 
36 
21 
54 
827 
64 
13 
174 
171 
337 
67 
59 
92 
102 
45 
44 
3 349 
4 787 
706 
296 
8? 
107 
47 
78 
71 
I 518 
56 
100 
706 
99 
771 
280 
1 000 
995 
20 
646 
12 
3 
26 
763 
348 
100 
318 
178 
894 
733 
476 
,6Ì 
34 
19 
87 93? 
47 513 
40 419 
20 722 
6 567 
18 618 
1 474 
1 720 
860 
241 
220 
121 
166 
132 
2 
76 
2 179 
908 
I 271 
284 
41 
979 
636 
66 
STUECK ­ NOHBRE 
806 
184 
338 
565 
558 
731 
9 
250 
1 
1 
75 
93 
23 
277 
98 
1 
26 5 1 
1 
205 089 116 75 72 37 7 2 3 
77 32 
466 406 60 29 
31* 15 
1 
94 
139 
10 
3 
113 96 16 64 35 142 
140 
40 573 1 054 5 
5 585 1 945 3 640 
1 263 
39 
2 370 
1 
24 
7 
117 
13 
29 
13 
32 
1 541 
2 
33 
57 
31 
9 314 
12 
25 
41 
11 
1 
13 
728 
2Ϊ 315 2 59 47 1 13 1 105 1 729 51 6 
68 639 52 258 36 361 23 276 2 617 13 031 21 30 74 
2 599 1 964 213 
1 49Õ 96 
24Ò 1 1 73 89 18 188 
lulia 
12 
926 
882 899 983 614 66 343 5 
a 
75 
159 146 
168 ? 9? 
, 4 
3 3 ? 5 
4 
6 ? 
. 4 
a 
, 6 4 
. 10 
a 
. a ? 
. ? 
a 
. . . a , . a 
. . 1 
a 
. . a 
. a 
. 
. . a 3 
. 4 
a 6 
a 
a 
a 1 
a 
. 5 
ΐ 70 
a 
. . a 
-
679 571 108 26 15 78 3 14 4 
IB 9 3 
3 1 
1 
1 
4 
1 
3 4 
64 38 26 13 4 12 
1 
«79 652 650 
. 591 966 123 727 23 182 428 198 824 952 75 132 21 41 301 444 11 24 2 218 
30 015 416 172 
a 
25 479 74 15 46 70 92 45 
. 89 57 17 44 208 028 567 266 32 102 
11 20 
a 506 49 42 172 33 138 236 962 939 20 541 12 3 26 760 45 
a, 271 2 138 6 404 
a 163 34 
. 
976 590 386 549 484 348 652 548 489 
4 511 91 283 1 750 
315 15 73 14 3 866 69 358 438 326 327 2 544 199 6 100 
a 
« 150 120 a I 077 6 61 
31 
2 70 6 
a a 1 225 42 59 3 39 3 
a 
138 536 140 30 50 
a 
3 6 65 1 006 7 9 30 64 83 40 20 48 
7Î 
303 100 42 126 750 692 22 71 800 
a 
19 
19 632 7 038 12 594 6 834 2 027 5 382 168 91 359 
156 
33 18 42 
79 9 
S 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes per produits en fin de volume 
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lanuar­Dezeruber — 1973 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — N I M E X E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
•SENEGAL 
GUIN.PORT . C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CANAL PAN CUBA 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALGERIE L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
NIGERIA 
G U I N . E Q U . .GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
CUBA 
.BAHAHAS 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
ABU OHABI 
BIRHANIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
. N . H E B R I O 
SAHOA OCC .POLYN.FR 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
EG­CE France 
?24 1 
44 2 
238 99 
135 
34 1 
25 
2 9 5 
3 3 
4 0 1 
8 2 
32 22 
4 2 
33 20 
27 3 
57 3 
13 13 
1 44 43 
? 
10 2 
7 6 
4 4 
9 . 
8 
2 
13 
52 
418 3 
191 
1 
2 5 4 
3 
27 1 
3 
6 1 
14 1 
2 
12 
2 2 
8 103 1 
17 
26 
9 
1 
2 2 
33 
118 
4 
162 2 11 
2 
41 2 
4 
6 
209 
4 4 
3 2 
11 
10 975 7 3 1 
7 941 449 
3 034 282 
2 034 120 
664 15 
904 149 
107 75 
45 12 
85 11 
STUECK ­ NOHBRE 
2 1 
35 5 
32 I 
48 27 
92 87 
5 
3 
2 
2 
28 3 
2 
13 13 
11 6 
4 1 
2 2 
4 4 5 1 
2 
3 3 
2 2 22 22 
5 
1 4 4 
1 1 
2 1 
2 2 
5 2 
2 l 
1 1 
6 5 
2 
l 1 
1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 
2 
15 
5 
2 
2 
3 3 
14 
ι i 
10 
2 2 
2 2 
l 
1 l 1 
5 0 8 214 
243 120 
265 94 
117 31 
46 16 
144 6 1 
36 37 
10 8 
2 2 
SIUECK ­ NOHBRE 
37 
2 
3 2 
2 2 
2 2 
12 5 
2 
1 
mbre 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
. 17
9 
1 
31 
29 
2 
? 
1 
1 
2 
? 
2 
10 
. 7 
3 
9? 
i 4 7 0 
. 7 54 
1 166 
39 
6 
. 177 
1 1 
6 
> 1 
, 26 
1 
' 
S 33 
5 27 
L 6 
. 1 6
. a 
a 
• ' 
2 10 
2 
1 
, , 4 
. , ■
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
220 
37 
122 
52 
28 
1 
24 
. 37 
6 
8 
2 
10 
23 
30 
3 
43 
3 7 9 
167 
2 
a 
5 
12 
2 
. . 12 
17 
20 
4 
a 
. e 112 
4 
151 
2 
39 
4 
6 
4 1 
a 
l 
• 
6 6 3 6 
6 6 0 2 
? 034 
l 520 
60B 
4 4 4 
? 
76 
70 
a 
74 
15 
l î 
112 
17 
95 
36 
78 
59 
l 
1 
• 
23 
7 
1 
I ta l ia 
? 
5 
a 
83 
5 
24 
a 
a 
2 
. 2 
. 2 
1 
19 
a 
. 1
5 
. . a 
7 
a 
a 
9 
29 
1 
24 
1? 
25 
U 
168 
l î 
870 
34? 
5?8 
355 
35 
160 
19 
1 
? 
15 
4 
21 
4 
a 
. 2 
a 
1 
1 
1 
. 2 
40 
123 
54 
69 
50 
4 
17 
, 1
* 
2 
a 
a 
. , 2 
. • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
" 5UISSL 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
•CAHEROUN 
•SOHALIA 
R.AFR.SUC 
ETAISUNIS 
CANAUA 
COLOHBIE 
.GUYANE F 
BRESIL 
KOWtIT 
PAKISTAN 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
• tAMA 
.A.ACM 
CLASSt 1 
8 4 C 8 . 1 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDt FINLANDE 
S U I S S t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
ALGERIE 
L IBYE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
VFNLZULLA 
PEROU 
B R t S I L 
ARGtNTINE 
S Y R I t 
IRAN 
PAKISTAN JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N U t 
I N I R A ­ 9 
F X 1 R A ­ C I 
CLASSI l 
ALII CLASST 2 . 1 ΛΗΛ 
. A . A d H 
6 4 0 8 . 1 9 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLLH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtHARK 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t CLASSt 2 
.A .AOH 
8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.TOGO 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
JAPON 
H C N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 B . 3 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECt 
.MAROC 
ALGtRIE 
EG­CE France 
3 1 
l 
6 6 
2 
3 
2 2 
1 
14 
15 15 
4 4 
2 2 
ι i 
27 
1 
1 1 
l 1 
146 44 
56 11 
88 33 
48 26 
7 1 
37 7 
3 2 
1 1 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
22 
77 35 
11 
11 
15 
104 11 
36 
4 
14 
15 1 
76 
6 
4 2 
22 
2 
2 2 
12 12 
5 
1 1 8 2 
1 
6 . 
7 7 
2 2 
3 
12 
1 
2 
3 2 2 
4 9 1 76 
276 46 
217 30 
157 5 
115 
60 25 
5 
6 . 
STUECK ­ NOHBRE 
1 
8 
3 1 
60 46 
5 
1 
5 5 
1 
38 36 
204 92 
78 47 
126 45 
17 6 
10 109 39 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
29 
6 6 
3 2 
51 51 
80 40 
1 
26 1 
1 
1 1 
4 4 
2 2 
12 1 
1 1 
3 
ι ι I l 11 
8 6 
2 
1 1 
1 1 
12 11 
36 
1 
5 
ι i 
1 1 
3 3 
304 146 169 99 
135 47 
46 15 
27 1 
87 30 
13 13 
13 2 
2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
3 
ι i 
6 6 
34 ? 
3 
R 1 ι ι ? 
3 
Belg.­Lux. 
4 
3 
1 
1 
11 
. 11
1 
12 
8 
? 
4 
4 
11 1 
7 
6 
. 20 
îoe 45 
63 
46 
27 
15 5 
6 
1 
5 
. 9
15 
15 
25 
26 1 
25 
75 
?5 
• . . . 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
6 
3 
3 
• a 
. 3 
7 
3 2 β 
. 5 
3 
16 66 
1 1 23 
• · 1 3
4 
74 
. .  1
• a 
2 
a a 
a . 
. ■ 
4 1 
1 
6 
12 
î 
2 
163 
7 1 100 
92 2 0 
85 7 
79 3 
r 13 
. ■ 
2 
• 5 
5 a 
a l 
a a 
1 80 
7 
2 
2 2 
; 
2 
. 
. 7 1 
1 
70 
• 
) β 
> 34 
i 4 6 . 4 2 
4 
3 
. · 1
a a 
. a 
» a 
1 4 
1 
ã 1 1 
r 
> a 
i 
J 
lulla 
2 
1 
. 1
. . 1 
14 
a 
a 
a 
. 27 
1 
a 
. 
52 
4 
48 
18 
3 
30 
1 
a 
a 
4 
2 
26 
14 
If 6 
a 
" 
10 
a 
10 
10 
10 
a 
a 
1 
l î 
36 
1 
5 
a 
a 
a 
6 0 1 
59 
3 
1 
56 
a 
11 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezenjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION. 
if—MIMEXE 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
C AM ADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
8 4 0 8 . 3 9 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.NIGER .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.KtNYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSIA R IC 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
RAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OHAN 
YEHtN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
EG­CE France 
1 
1 1 
5 5 
2 
1 1 
3 3 
1 1 
8 8 
4 2 
2 
125 6 1 
51 9 
74 52 
50 36 
32 24 
24 16 
2 1 
2 a 
STUECK ­ NOHBRE 
45 
1 
13 3 
18 <i 
13 4 
83 20 
6 
7 
13 
1 
13 i 7 2 
8 2 
2 
7 
35 26 
4 
13 12 
5 23 22 
4 4 
6 3 
1 1 
4 2 
5 
1 
10 
24 9 
2 1 
2 
3 
3 
5 1 
I 
8 2 
2 ? 
13 4 
1 
12 11 
26 
15 
3 
3 
7 
1 a 
4 4 
3 
3 2 
1 1 
520 174 
179 36 
341 138 
132 4 2 
4 0 2 
187 84 
33 28 
12 6 
22 12 
STUECK ­ NOHBRE 
1 284 
357 55 
269 5 
65 26 
181 12 
1 863 89 
51 
147 2 
1 
46 4 
48 9 
11 1 
278 45 
237 5 
65 2 
176 76 
68 3 
36 
5 
24 
11 
17 
3 
3 
2 5 1 75 
5 3 
75 22 
3 
5 1 
15 3 
6 
6 7 ? 
4 4 
4 4 
14 
5 
4 
1 
4 
15 
3 3 
3 
7 
4 5 6 28 
486 
4 1 7 15 
4 a 
1 
7 7 
10 10 
43 
8 1 
2 
64 
? 
3 
12 12 
176 
6 0 3 
8 
107 3 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
2 
4' 
3 
1 
ι 
. , . ' 
ι 
, 2 ' 
ί 
i 
, • 
(BR) 
1 
! Ζ 
5 52 
5 33 ' 
19 
11 
. . ' 
1 
ί ί 
ί 
> Η 
< 1 
; a 
, 
i 
6 
a 
I t 
2 
I 
1 
ζ 
. 24 
5 
9 
1 55 2 
. 6 
7 
11 
! 10 
5 
5 
2 
7 
5 3 
, , , 
. ' 
, 
; ι 
κ ι 1 
; 2
2! 
11 
• 
255 
99 
156 
73 
3Í 
' 76 
! ·. 5 
1 2 7 1 
241 
2 3 8 
. 169 
1 7 7 : 
50 
145 
Ι 
4 1 
39 
10 
2 0 7 
2 3 2 
59 
93 
64 
36 
5 
24 
11 
17 
3 
a 
174 
. 29 
3 
4 
12 
6 
55 
. . 12 
4 
4 
a 
3 
15 
a 
2 
1 
4 2 5 
4 6 6 
402 
4 
1 
, 43 
7 
2 
64 
2 
2 
a 
176 
57 
8 
88 
4 
1 
â 3 
29 
4 
25 
6 
. 14 
. , 5
5 
. 1
12 
. . a 
a 
a 
1 
. . 25 
, 4 
7 
1 
2 
2 
2 
24 
. . a 
. 10 
. . 2 
1 
a 
1 
1 
, a 
1 
6 
5 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU DFABI 
OHAN 
I N D t 
INDONtS IE 
«A lAYSIA 
JAPCN 
TAIWAN HONG KONG 
. C A L t O O N . 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 . tAHA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I t 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURCUI t 
HONGRIE 
BULGARIE CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
. T U N I S I E l I B V t 
.HAURITAN 
. H A L I 
•NIGER 
.TCHAD 
GUINEE 
L I B t P I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G t R I A 
.CAMtROUN 
aGAHON 
.CONGORRA 
aZAlRI 
.BURUNDI 
ANGOLA 
1 I h 10 μ | F 
­SOMAI. ΙΑ 
.Κ ΙΝΥΛ 
. I A N / A N I L · 
HO/AHIIIQU 
.HAUAGASC 
. K t U N I C N 
.CIlHORtS K .A IR .SUO 
FTAISUN1S 
.GUAULLOU 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEII 
ABU DHABI OHAN 
INDt 
B I R H A N I t 
INDONtSIE 
. C A L t D O N . 
. W A L L I S , F 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUGRRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURCU1E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
LIBAN 
ISRAEL 
EG­CE 
22 
2 
2 
7 
5 
56 
? 
Θ6 
11 fl 
3 
7 656 
4 2 1 7 
3 639 
2 4 4 4 
675 
1 143 49 
36 
52 
France 
. . . 3
a 
a 
. . 1
ι 
539 
189 
350 
188 
65 
162 14 
25 
STUECK ­ NOHBRE 
29 
50 
96 
48 
38 
4 
4 
2 
34 
26 
14 
53 
9 
19 
27 
1 
1 1 
9 
9 0 
13 101 
13 
1 
3 
1 
1 
1 
13 
5 
1 
3 
63 
IO 
l l 
1 
24 
2 
4 
1 
6 
4 
? 
6 
3 
7 
3 
19 
7 4 
7 
5 
57 
3 
62 
13 
1 2 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
1 0 6 4 
267 
797 
214 ao 578 
94 
50 
5 
. 8
2 
21 
. . . . 8
. 3
22 
1 
1 
1 
. 1
9 
66 
8 21 
1 
1 
3 
1 
. . 13 
3 
1 
3 
42 
10 
11 
1 
73 
? 
4 
a 
5 
a 
a 
. 1
7 
3 
• 
4 
? 
5 
30 
1 
5 
. . ?
? 
6 
L 1 
3 7 1 
3? 
339 
36 
11 
30? 
78 
39 
1 
STUECK ­ NOHB 
1 165 
762 
728 
2 164 
5 494 
68 
53 
10 
32 
l 362 
766 
47 
635 
41 
155 
1 263 
282 
46 
18 
21 
563 
165 
2 72 
387 
97 
e i 9 1 
2 6 4 
38 
71 
67 
344 
205 
42 
159 
20 
48 
84 
101 
215 
69 
45 
85 
100 
19 
a 
174 
6? 
14 
4 4 3 7 
1 
, . 7
? 
| 43 
36 
41 
. 65 
. a 
. a 
560 
138 
713 
305 
97 
61 
91 
764 
7Ì 67 
300 
705 
4? 
20 . 48 
44 eo 715 
69 
45 
65 
96 
• 
Belg.­Lux. 
38 
38 
4 
. 73 
3 
1 
? 
16 
113 
83 
30 
1 
1 
76 
, 4 
3 
121 
. 220 
23 
420 
45 
336 
36 
73 
139 
20 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
22 
2 
2 
7 
2 
3 53 
1 1 
80 
2 7 
2 
9 0 
65 3 887 
5 3 157 
ί 2 2 0 6 
I 5 7 9 
t 8 9 9 
32 
6 
5 2 
I 10 
2 2 17 
2 1 
16 
41 
4 
< ' 
. 
4 1 ! 
19 ; ■ 
37 
2 
4 
1 1 
2 4 
24 
9 
25 
1 
3 1 1 
24 
. 
a 
a 
2 1 
2 4 
( , , . a a 
, « a 
, « a . 
2 
. , , , . 19
a 
. « . « 1 
. . . « , a 
a 
2 
. 6 
a 
a 
a 
19 
6 
a 
3 
a 
27 
2 
39 
12 
1 
i 
5 
a 
ι 382 
87 
> 2 9 5 
> 148 
62 
147 
I 
4 
4 2 9 
2 0 0 
4 3 0 
6 3 3 
2 
53 
10 
3 
9 8 5 
592 
. 2 6 4 
. 69 
433 
22 
6 
16 
2 
I 
2( 
) 
) 
Italia 
6 
9 
* 
145 
16 
1 2 7 
4 9 
30 
78 3 
5 
14 
3 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
2 
6 
7 
4 
2 
1 
1 
a 
1 
3 76 
12 
a 
a 
, 1
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
î 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
" 
j 
a 
152 
25 
127 
25 
5 
101 
15 
3 
1 
6 1 4 
23 
16 
1 935 
2 0 
a 
a 
22 
39 
193 
3 
2 7 9 
, 86 
7 1 2 
2 6 0 
40 
a 
21 
a 
27 
55 
62 
IB 
37 
40 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „y NIMEXE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8410.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
BRESIL 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8410.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtH.FEO 
ROY.UNI 
.HAROC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6410.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
■C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ABU DHABI 
THAILANOE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8410.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
EG­CE France 
47 
500 
68 68 
32 32 
2 142 
23 064 8 'KM 
10 434 4 636 
10 4ΘΒ 4 345 
5 030 563 
2 237 53 
5 366 3 759 
1 439 1 271 
1 290 1 193 
89 3 
STUECK ­ NOHBRE 
1 319 
558 23 
295 
5 564 36 
646 119 
399 . 
17 7 
611 
331 
155 
257 
615 7 
932 
435 1 
1 680 2 
145 
170 1 
43 43 
80 
7 ? 
226 226 
72 22 
31 25 
201 1 
15 998 939 
9 409 185 
6 589 754 
4 800 20 
2 468 6 
1 623 689 
652 591 
45 18 
163 45 
STUECK ­ NOHBRE 
674 . 
556 221 
194 12 
906 eio 
257 257 
4 320 2 261 
2 665 1 131 
1 655 I 130 
424 205 
372 168 
1 164 406 
655 544 
389 329 
42 17 
SIUECK ­ NOHBRE 
1 980 
3 177 356 
2 546 302 
18 879 2 059 
2 364 1 815 
34 522 34 020 
47 018 46 932 
1 066 1 o n 
5 359 5 
.562 74 
3 030 5 
719 270 
4 497 4 039 
1 128 1 052 
4 684 4 530 
2 814 2 595 
1 192 173 
1 523 1 504 
273 34 
134 134 
45 
27 
5β 
2 698 64 
2 097 634 
211 42 
3 869 
33 a 
8 207 2 244 
1 245 12 
16 16 
1 980 
246 
925 62 
1 645 270 
eo 60 
136 
166 254 106 022 
63 533 3e 562 
104 721 67 460 
67 542 53 096 
53 624 47 965 
35 231 13 977 
2 637 2 455 
4 300 3 957 
1 90β 367 
STUECK ­ NOHBRE 
13 456 
3 ββΐ 541 5 100 335 6 973 338 10 440 372 4 004 57 12 1 2 111 2 756 2 868 13 1 591 1 4 018 9 3 061 1 395 25 3 308 42 31Θ 9 1 260 4 49 1 65 
mbre 
Belg.-Lux. 
. . . • 
1 451 B29 622 446 337 176 168 7 • 
346 . 32 5 151 
50 
6 009 5 532 477 
469 
56 
4 
506 . 10 
, 
664 608 56 2 2 30 30 
a ?4 
51 
1 018 519 534 
112 
89< 
3 611 2 20P 1 403 66 62 1 292 55 
i 
182 . 323 22 21 92 
33 
2 
■ 
Nederland 
. . a 
2 142 
2 754 
612 
a 
a 
. . . a • 
12 
192 
16 
16 
753 
716 
17 
9 
1 
9 
a 
3 
? 
296 
19 
61 
696 
422 
776 
7? 
6? 
2 04 
60 
60 
, 
6 
2 052 
181 
15 
2 280 
2 263 
n 4 
3 
13 
2 
1 
411 
511 
8 24' 
48C 
515 
1 
211 
29 
159 
1' 
3 16F 
54 32 
10 14 
4 21Í 
5 
ë 
e χ ρ o r t 
Deutschland lulla 
(BR) 
4 22S 
1 741 
2 482 
2 391 
1 59C 
58 
, 21 
?í 
662 
31 
761 
a 
52« 
5' 
1C 
61 
32 = 
is: 
75: 
27' 
71 
763 
1' 
1' 
47 
500 
. . • 
5 647 
2 608 
3 039 
1 602 
257 
1 375 
70 
61 
299 
26 
2 
361 
. 327 
. 
2 
2 
2 
330 
220 
170 
1 638 
130 
166 
, 
ï , , 
77 
3 
6 
200 
4 953 
2 441 1 015 
2 512 2 829 
2 257 2 510 
1 73 724 
230 227 
5 
20 4 
25 
10 91 
2 78 
4 43 
9 55 
l 90 
1 
1 81 
72 
2 65 
1 50 
3 81 
2 62 
34 
2 97 
28 
20 
4 
6 
164 
39 
153 
35 
, 
697 
504 
193 
145 
120 
?? 1 
. 1 
1 923 
767 
1 226 
16 120 
a 
407 
66 
46 
5 353 
486 
3 025 
430 
45e 
76 
154 
219 
1 019 
19 
127 
. . , , 27 
58 
2 633 
1 462 
162 
2 995 
24 
5 963 
1 233 
! 1 98Ö 
246 
860 
1 375 
! 136 
56 341 
20 500 
35 841 
14 356 
5 594 
19 949 
125 
342 
1 520 
0 1 955 
Γ 42 
3 9 
369 
9 
Β 1 428 
3 
5 40 
5 
7 38 
b 1 7 
9 145 
5 1 
9 64 
S 16 
4 1 000 
7 1 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
" PCLCGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
a Z M H e 
tThlOPIt 
HCZAM8IQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE .BAHAHAS 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNI[Nf 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.StOU 
KOWtIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8410.26 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGE 
surur 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
I SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRICI 
TUROUIt 
U.K.',.'.. 
P.U.ALLtH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIt 
BUlGARlt 
CANARIES 
•HAPOC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
­HALI 
. M O I « 
.MMI.II NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8410.27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGER It 
•TUNISIE 
LIBYt 
tGYPTE 
.SENEGAL 
EG­CE 
291 
380 
51 
1 770 
13 
74 97 
46 
33 
10 
1? 
7 
72 
2 055 
1 255 
68 
7 
2 
5 
191 
11 
98 
42 
99 
218 
1 011 
26 
24 
34 
244 
51 
3 
21 
389 
13 
12 
237 
13 
74 968 
47 979 26 989 
21 658 
11 109 
2 761 
79 
188 
2 570 
France 
2 046 
1 646 
252 
39 
112 
34 
STUECK ­ NOH 
90 524 
16 320 
24 599 
7 046 
43 701 
11 610 
4 316 
2 209 
55 955 
2 44H 
13 691 
13 530 
7 70 
6 583 
4 2 76 
995 
4 242 
106 
35 
64 
153 
2 690 
7B5 
297 
6 
74 
5 303 
515 
82 
100 
1 
11 
12 
7 
16 
6 
1 716 
1 475 
227 
3 111 
21 
42 
4 30 
257 
596 
139 
2 
41 
3 
6 
66 
1 733 
I 166 
6 
1 
347 125 
19β 135 
146 990 
133 073 
106 180 
11 696 
225 
626 
4 21β 
STUECK ­
2 591 
812 
1 204 
3 576 
6 570 
563 
1 050 
9 
2 50 
3 024 
θ 696 
34 
2 63 
215 
111 
566 
51 
29 
17 
ie 
32 
39 
1 944 
912 
965 
63 
26 
a 
I 958 
364 
5 410 
I 929 
3 709 
598 
76 
1 261 
ao 
365 
4 
14 
1 382 
9 
167 
a 
11 
. . 3 
. 2 
. . 58 
20 
11 
71 
100 
1 
10 
4 
4 
16 
2 
403 
1 204 
149 
6 
. 3 
202 
1 
155 
2 
2 
6 
3 
3 
66 
5? 
a 
4 
1 
20 008 
13 968 
6 040 
5 174 
1 72( 
782 
194 
93 
64 
NOHBRE 
a 
375 
7β( 
1 031 
6 563 
151 
2 
214 
. 3b 
1 
12 
89 
4 
523 
26 
a 
< 16 
7 
30 
1 914 
445 
61 
2 12 
Belg.­Lux. 
. a 
. 
46 
. . a 
. a 
. 1C 
π \ 
* 
a a 
. a, 
24 
. „ 
a . a 
. a 
β a 
. 
2' . 
912 
671 
235 
14C 
7C 
9Í 
. 51 
a 
1 251 
a 
Unité 
Nederland 
4 
3 
2 
2 
9 
a 
a 
11 193 
10 391 
602 
764 
422 
21 
16 
1 
5 
2 
242 
959 
13: 4S 
25 1 
586 fc 
I 
3; 
23 
2 
22 
, 120 
, | 29 
8 
a 
, , y, 5346 
a 
;: 2 
a 
4 
, a 
4 
aj 
a 
, , 
, , 
supplémentaire 
Deutschland lulia 
(BR) 
276 
376 
,*8 1 T5C 
12 
5 3C 
45 
33 
6 
2 
7 
62 
1 803 
1 243 
61 
; 5 
181 
11 
9: 
31 
99 
119 
11 
26 
24 
34 
? 1' 
. 1 
: 21 
38« 
1: 
12 
213 
12 
54 393 
31 422 
22' 97! 
19" 13! 
10 371 
â 
. 
23Î 
Ζ 
a 
58 
1 000 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
ä a 
6 422 
3 843 
2 579 
1 503 
191 
1 309 1 076 
22 2 
8 10 
2 527 
86 155 
14 097 23 
22 964 312 
. 1 454 41 746 
7 308 
3 597 87 
2 059 41 
54 665 I 
2 368 
15 056 149 
33 430 96 
545 210 
3 140 2 030 
4 194 73 
60 19 
3 998 244 
95 
a 3 
3 . 
10Î 1 
2 677 12 
781 
295 
. a 16 
5 262 20 
504 
9 
a 
a · 1 
8 
3 
a a 
4 
1 315 
269 2 
''} 
, 2 3 003 100 3 
, 2 
ι 
, , 
1 
16 
39 
227 1 
230 26 
337 102 
135 1 
a a 
36 
a a 
2 1 
• « a a 1 661 
2 2 
a a 
2 
• a 
3 302 
2 965 330 175 879 4 993 
337 66 139 363 3 184 
216 17 124 801 2 865 
173 10 105 780 497 
18 16 10 580 300 
13 6 12 
2 532 1 
103 33 3 982 16 
1 341 
268 
. ! 298 
6 
71 
14 
8 
16 
. 13 
1 2 
7 
1 ί 26 I r 4 2 • ! 4 . . a 
a 
10 
. a 
a 
14 
-r-
1 153 169 6 2 193 . 335 1 034 1 19 3 Oil 8 656 22 270 . 99 106 22 . 24 . 28 2 2 25 ► 9 20 466 . 898 61 > 
*) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Deze rober — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i f — N I M E X E m b c r m 
.CAHtROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS GUATEHALA .BAHAMAS .HARTINIQ .ARUBA .CURACAO VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KATAR INDE BANGLAD. INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
6410.28 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE .SOHALIA .TANZANIE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA VENEZUELA PEROU BRESIL LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8410.41* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE .KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA CUBA CHYPRE IRAN ISRAEL JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE 
EG­CE 
33 
54 9 162 18 7 251 264 45 31 27 18 6 19 3 5 l 2 141 80 31 59 4 258 1 114 18 1 35 276 159 4 
41 841 16 366 25 475 13 792 9 472 11 580 281 1 313 100 
France 
2 
16 6 . a 
a 
29\ 
33 
a 
. 15 
a 
1 1 1 
7R 76 3 4 5 27 17 . 5 . . a 
13 005 8 907 4 098 982 266 3 080 82 774 36 
STUECK ­ NOHB 
352 411 5 117 5 352 136 280 1 436 4 143 529 222 155 9 606 672 fl 154 I 587 436 15 381 431 22 120 3 019 182 45 29 11 341 1 221 559 57 209 2 795 140 407 113 33 6 6 4 7 240 3 672 46 1 596 121 1 385 8 003 26 292 îeo 7 229 226 508 26 28 49 150 102 
625 373 505 490 119 883 72 793 19 939 46 365 753 1 011 622 
. 515 36 2 373 1 421 2 211 25 3 21 117 38 1 212 3 55 492 219 6 5 165 44 24 . 10 
a 
62 29 32 
137 380 3 22 
. . 195 22 4 27 106 4 . 25 196 2 5 138 41 
a 
. a 
1 36 
35 897 6 584 29 313 2 489 1 408 26 581 660 322 243 
STUECK ­ NOHB 
66 221 18 844 38 766 38 246 8 602 17 980 460 6 952 5 731 21 486 4 368 24 032 19 496 1 339 1 549 659 486 195 262 438 759 936 1 607 468 I 055 5 195 16 502 235 l 655 103 2 996 660 962 
324 169 196 071 128 098 
a t 155 257 10 572 3 610 7 347 
39 15 806 40 725 . 4 564 67 
a 
250 29C 758 791 1 72 
a 
3 8 
a 
4 . . . 37 
31 590 23 180 
8 410 
Belg.­Lux. 
. 
1 864 1 815 
2 3 
2 352 . 2 637 1 940 15 996 501 
89 3 695 1 172 311 
4 . 35 1 , . . . . 1 092 358 
. . . a . 10 
. a 
6 392 2 411 
a 
1 556 
a 
663 126 1 075 
a . , a 
. a 
a 
1 1 
2 7 799 e 441 19 356 13 113 4 267 6 245 14 358 
2 217 
936 24 700 582 20 
a 
a 
a 
a 
_ a 
75 
I 1 
. . 139 
a 
a 
172 
102 74 100 
. . . ■ 
29 187 26 455 732 
e χ p o r t 
Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
3 
2 
. a 
a 
6 6 
a . 3 b 19 ? 
3 
! 1 2 9 A 12 S 
30 I , i 
991 754 237 93 34 140 16 28 V 
319 
10 
341 33: 
ι 
, ι 
a 
* 
18 381 1 193 , 1 25 311 io: 
( κ , 15­15Í 152 , , a 
, . , a . a . 2' 10C 
17C 
, , . • 
22 994 21 25! 1 73Í 
1 ! 
a 
. 1 
! 
20 53C 16 261 37 24C 1 3 89S 7 77Í 461 5 99 5 62< 20 23« 4 04< 22 692 19 27C 1 33! 721 35« 466 5 12 e ; P 1 57Í 12< 67C 4 131 16 461 134 
: 2 88' 154 924 
199 853 92 18' 107 669 
! 4 1 
25 4 21 12 9 6 
. 350 4 2 131 
5 
6 1 
14 
22 3 
? 
1 
7 
561 490 71 57 14 13 
25 
1 
2 
1 
40 30 9 
28 
16 
a 
151 17 7 
a 
258 6 31 27 
a 
a . a 
1 
. 62 
14 51 241 066 1 
a 
. 275 155 
981 890 091 695 168 336 170 509 57 
059 283 679 957 
a 
935 2 217 45 794 633 770 273 381 885 212 079 013 17 1 5 11 331 129 139 28 177 795 3 27 110 1 6 6 4 653 239 4? 13 7 498 875 19 178 2 91 184 50« 26 28 47 111 102 
335 132 203 191 264 530 59 331 379 
093 208 333 716 
a 
735 . 912 90 289 128 463 151 
a 
237 237 
a 
144 
a 
3 
a 
137 3 
a 
385 782 3 ι 651 102 111 506 1 
545 997 548 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
l-LA^-ΙΈ I AtLE CLASSE 2 .tAHA •A.AOH CLASSt 3 
8410.43* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE OOY.UNI 
IRLANDE DANEHARK ISLANDt NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSt AUTRICHE »ORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGR IE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIt LIBYE EGYPTt SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NICER .StNtGAL GUINtt LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY 
NIGtRIA .CAHtROUN .CENTRAT. .GAI10N •CONGOBRA .ZAIRt ANGOLA 
ETHIOPIE .AFAPS-1S •SOHAlIA .KtNYA 
.TANZANIE HOZAHIHQU .HADAGASC .PI.UNICN 7AHUII P.APR.SUD 1 1AISUNIS CANAUA HEXIQUt NICARAGUA CUBA DOHINIC.R 
.GUAULLOU .MARTINIQ COLOMBIt VtNtZUtLA .GUYANt F PtROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGtNIINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT KATAR DUBAI OHAN PAKISTAN INDE SRI LANKA BIRHANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE P.P COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEOON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8410.61* 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ΡΟΥ.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGt SUtOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. 
'EG-CE 
105 517 72 084 21 425 4 137 3 591 1 145 
France 
2 34C 1 550 5 820 3 153 2 262 250 
STUECK - NOHl 
287 572 125 336 136 283 1211 271 396 471 128 199 3 666 46 526 1 071 28 582 423 726 12 145 61 631 73 492 21 739 40 061 20 032 41 391 56 995 121 1 156 7 603 2 904 26 375 4 748 36 833 40 744 22 2 72 31 999 i eee 3 03Θ 2 233 2 267 2 768 723 8 580 176 1 175 15 307 1 979 2 013 l 914 19 72β 6 732 1 762 2 222 2 41? 4 971 4 056 2 426 609 376 4 403 1 671 4 652 2 328 1 762 1 188 48 ?78 439 795 6 467 45 006 1 167 2 108 1 024 1 694 3 113 4 763 14 156 421 3 811 7 941 18 912 2 960 22 242 1 482 32 379 2 644 10 438 16 915 17 283 1 572 15 245 12 886 727 628 76 2 385 46 483 2 940 1 979 15 142 1 349 3 305 5 622 19 561 4 499 2 894 2 231 15 454 1 926 18 993 1 225 874 554 
4303 806 2335 346 1966 462 1316 060 610 241 608 396 5β 317 75 124 43 8β7 
a 30 795 23 778 1167 481 117 664 41 332 1 101 6 429 62 6 149 149 947 2 796 14 756 21 237 6 263 7 121 5 463 2 706 17 271 25 472 3 590 736 19 579 1 987 20 926 30 181 20 184 16 117 76 197 1 986 2 267 2 767 710 8 282 64 248 12 826 865 2 009 1 853 15 311 6 244 1 472 1 508 2 001 3 486 l 097 568 564 . 3 006 1 253 1 917 1 984 1 465 88 8 566 213 005 5 471 34 459 89 893 250 1 619 3 014 2 715 6 117 415 756 410 4 4C8 1 146 17 964 312 7 685 3 4 552 716 6 093 361 2 027 1 307 139 2 
44 6B 574 5 eoe 1 303 99 394 1 065 2 42Θ 460 
95 125 5 203 402 837 454 
2162 808 138B eoo 774 ΟΟβ 469 502 200 416 277 515 50 992 54 362 26 941 
STUECK - NOHl 
27 567 15 780 19 082 64 512 11 170 4 535 1 592 2 572 1 OSO 21 806 1 216 36 158 9 096 1 149 20 896 1 140 735 2 436 219 
a 2 266 147 61 573 964 15B 1 57 16 16 595 130 19 247 12 18 15 781 
12 
a 3 
Belg.-Lux. 
405 75 327 lee 
a . 
390 . 42 732 1 250 11 1 370 
25 1 12 
2 
38Ö 
44 
28 811 
30 
513 
47 687 45 752 1 935 881 13 1 002 441 1 
a 
\ 
2 065 
1 688 776 24 332 20 107 45 97 70 37 45 30 12 
27 42 5 
Unité 
Nederland 
675 
309 1 064 1O0 12 
36 1 024 
a 
4 954 3 15 . 11 
9É 588 8 14 l 1 5 „ 
β 
. . a 
. . . a 
„, a 
* 
a 
. a 
a . . a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. 
a 
a 
a 
a 
# L3
î a 
. 2 42 402 15 
a 
a 
7 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
. 
a . a 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
,. a. 
24 
a 
a 
1 
a 
14 
2 
. a 
, 4 
a 
49 405 6 043 43 362 43 146 702 144 1 35 72 
2 372 523 
1 921 248 319 16 92 6Θ 55 4 360 
2,6 
24 
4 40 782 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
96 258 
69 157 10 720 417 932 691 
218 302 74 791 64 104 
a 
276 574 72 579 1 644 37 364 664 22 041 244 616 3 701 42 180 51 355 11 401 22 586 7 388 19 961 15 610 15 604 4 131 2 153 746 1 BRI 2 215 9 058 374 1 578 657 1.631 
a 
a 
l 13 247 75 685 1 907 1 101 3 60 2 869 462 271 713 411 l 086 1 645 393 35 t 862 235 2 345 343 297 693 24 895 150 325 2 244 6 380 525 40 567 74 89 679 6 188 5 1 901 4 229 3 058 1 266 3 209 367 11 075 2 373 5 253 15 882 6 863 562 10 956 5 667 398 401 6 1 266 
45 724 2 361 1 974 2 583 3 3 188 2 770 4 303 1 441 851 1 718 
3 426 865 5 849 94 37 80 
1581 549 747 558 833 991 626 615 372 257 196 641 5 574 4 522 6 535 
18 774 12 395 16 759 
a 
9 934 3 294 1 555 2 215 921 4 088 1 012 16 397 6 494 224 1 463 
1 062 602 1 226 216 
IUlia 
5 839 
993 3 494 279 385 204 
68 844 18 726 5 669 37 566 
a 
12 903 743 2 722 345 294 26 575 5 615 4 678 867 2 074 10 344 7 181 18 696 26 113 81 80 82 15 6 050 880 13 692 l 499 l 714 14 304 955 1 210 
245 
a 
a 
a 
51 37 242 194 13 1 1 l 527 6 19 
a 
a 
353 1 314 1 467 10 375 'aï 
170 39
a 
a 
407 14 787 32 752 737 4 167 553 1 168 207 1 10 1 369 1 851 
a 
1 154 3 302 11 446 548 1 019 803 13 594 268 633 2 317 4 327 649 2 232 5 914 190 425 70 1 031 
691 5 
11 75Õ 43 4 2 458 14 191 630 1 583 
11 933 936 7 941 725 
20 
462 359 147 193 315 166 173 716 36 853 133 096 1 309 16 204 8 339 
4 356 596 488 242 
432 
10Ì 
97Î 
117 341 861 3 618 74 
54 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit* > 
576 
Januar­Dezerober — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
R.O.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
•HAROC 
ALGEPIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•TCHAD 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GARON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.BAHAMAS 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KATAR 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8410.67* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIEPRALED 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
S.TOMEiPR •GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIOU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG­CE 
2 
? 056 617 1 517 781 59 87 425 193 418 I 874 33 11 101 44 46 68 33 28 44 279 51 16 65 11 21 4 484 519 177 23 101 30 a 14 76 438 34 264 40 70 4 212 1 447 11 4 123 170 3 985 198 249 I 3 311 532 5 839 253 240 83 5 
364 8 54 5 043 
57 250 123 4 83 11 
287 086 
146 610 
140 276 
106 090 
69 302 
28 873 
601 l 129 
5 313 
France Belg.­Lux Nederland 
2 
60 4 4 10 . 
e χ p o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
17 l 976 
116 497 
; 1 8 49 3 104 7 86 2 13 11 
i 37 8 2e 26 21 15. 3 • 6 • 10 32 • 6 2 • • , • 14 1 6 
a , 
1 . 6 13 421 3 16 
a , 
3 005 71 
. , 12 
. 211 9 3 001 
. , a , 
. , 6 4 54 14 , , , . , a , 
55 5 
42 
1 513 
737 57 79 16 53 14 291 1 
20 . 100 3 40 
8 15 
' 
4 
22 1 5 119 
1 , 
103 
17 
59 10 10 1 232 3 
46 473 
7 164 
a 21 2 99 
3 , 
. 
, 
i 
2 6 
71 77 34 262 37 64 4 
a 
a 
. 
2 1 
8 156 3 
62 1 18 
4 3 
. 
ί 
2 100 523 2 670 58 
ll . 
. 
175 528 378 4 
14 57 10 9 114 1 
121 533 5 C79 7 72t 65 166 5 012 5 491 
3 28 5 
120 207 28 64 926 6 56 367 4 067 2 235 55 26 51 664 7ΘΘ l 759 42 52 35 B89 254 72" 
22 9 30 144 2 4 362 3 279 340 245 154 f 239 3 4 176 169 141 . 136 
STUECK - NOHl 
52 B33 87 437 47 237 167 732 92 179 60 270 759 13 526 3 620 385 462 38 380 31 262 13 100 6 781 76 576 247 45 400 136 30 216 144 166 2 646 796 10 4 685 1 282 300 10 938 440 2 211 4 669 3 223 3 073 7 051 144 135 180 172 269 307 460 463 157 248 26 1 911 213 283 74 775 1 259 3 937 511 469 3°2 930 61 203 20 11 23 605 1 380 1 866 769 127 021 6 042 813 
9 76 02 5 29 414 107 3ee 92 158 48 867 348 4 408 1 330 363 113 36 128 18 266 3 269 1 649 20 593 24 7 
a 5 20 517 119 033 2 116 543 10 254 50 73 446 69 36 2 267 997 1 266 113 92 27 176 171 269 306 459 456 63 233 
a 1 760 206 262 72 62 1 253 2 936 511 136 105 11 61 
a 9 10 12 123 1 341 355 5 109 598 1 687 148 
6 2 11 
2 
52 11 17 60 
11 
9 2 22 2 12 9 5 55 
9 25 
4 1 
10 
2 2 2 1 6 
I 
'. 17 4 
1? 
357 29 3la 539 
2 30 16 
117 
25 
355 
156 023 
95Ï 106 290 194 
168 
65 296 
541 
?15 376 15R 790 134 ia 677 34 
624 412 623 283 . 372 411 118 289 349 252 953 831 132 963 . 45 400 133 699 153 530 254 
431 232 227 492 371 175 362 226 787 938 52 108 4 1 
ï 1 7 94 15 26 131 7 1 2 713 6 1 1 . 333 287 919 . 203 11 1 11 482 39 511 764 4?3 355 665 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
" H E X K U t GUATEMALA 
COSTA PIC 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
UO«INIC.R 
.GUAUtLOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGtNTINt 
CHYPRE 
LIBAN 
SYPIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAC. 
SRI LANKA 
THA1LANUE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CCREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N U E 
INTRA­9 
rxTRA­CE 
CLASSt 1 
AEl t 
CLASSI ? 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8411 .1? 
FRANCl 
BlLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLH.FFD 
Il AL IL 
ROY.UNI 
UANtHARK 
NORVtGt 
SUII1L 
FINLANCt 
SUISSt 
AUTRICHE 
P0P1UGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
.HAROC 
. 1 UNI S II 
LI BY t 
SOUUAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8411.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
EG­CE 
339 
29 141 46 5 56 
104 46 397 223 1 801 
196 1 060 
124 2 164 
1 7C6 
609 203 4 134 
1 299 
4 101 
770 44 10 137 
20 155 
724 10 461 435 47 107 443 406 774 31 180 44 28 2 069 61 1 173 43 
W 7 4 
98 22 2 904 132 434 2 409 6 636 628 188 99 
1528 758 521 973 1006 785 878 945 440 284 109 06? 6 980 13 708 18 677 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
300 
θ 
a . 
8 75 . . 2 396 202 1 SOI 
111 79 124 17 244 95 5 696 52 596 40 25 2 056 
16 234 
53 554 196 46 1 51 4 40 23 67 2 2Θ 104 24 16 . , 3? 71 98 9 2 664 
5 19 267 2 414 
592 160 
a « 
1105 227 
356 626 
746 599 
703 267 
387 650 
41 777 
8 246 
7 326 
l 554 
121 102 25 22 22 2 . , 1 
STUECK ­ NDH 
700 ?I? 
622 514 1004 316 200 475 ai9 269 320 49? 674 569 194 919 723 817 240 103 233 640 313 933 24 150 137 972 39 010 138 844 64 994 23 920 19 980 120 300 322 335 49 672 40 997 382 414 68 724 513 110 90 410 293 225 81 728 3 252 59 798 59 417 136 329 289 693 68 146 26 950 27 971 126 254 46 370 50 753 31 663 215 400 152 524 522 300 92 631 67 50B 67 662 
10031 284 3807 707 6223 577 2101 355 996 936 4105 677 1413 992 240 561 16 345 
1 040 15 661 
231 495 . 62 663 
206 249 51 231 . 
165 013 100 13 45( 
34 117 . 1 022 
236 624 
84 849 . 
5 000 
5 700 à 
118 403 
21 560 
3 5 34 
24 300 124 743 3 60C 
55 550 
. a 
a a 
119 950 319 700 49 122 33 297 381 864 
a 
1 100 71 910 17 161 
a a 
a . 
6 000 a 560 29 612 137 672 264 36 951 
a 
9 000 106 
a 
a a 
49 . . 10 000 
a a 
326 67 146 6 036 
7 565 
30C 
2 00( 
a 
7 75C 
425 
ã 
2 OOC 
3 OC 
2734 316 56 414 116 571 960 447 52 371 101 381 1773 871 4 043 15 191 436 700 264 12 17. 148 497 . 10 175 1336 641 3 779 3 OOC 1028 841 179 193 550 3 600 30C 530 . 15 
STUECK ­ NOH 
10 057 6 701 4 560 2 081 9 102 1 676 221 1 323 421 2 664 367 4 635 3 366 83 2 538 5 64 
275 121 75 139 112 
49 4 2 066 . 1 341 24 9 1 Θ90 26 ec 5 676 1 23 2 14 
a a a 
a a 
a a 
11 2 221 : 
a a 
1 9 
a . 
152 
a . 
15 4 
loi 
. 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
39 
21 141 36 461 104 46 1 ?1 , 85 981 . . 2 167 1 462 514 198 3 438 1 247 3 505 730 
8 079 
1 921 671 9 907 239 , l . 106 392 402 734 7 93 42 
a 
1 965 37 1 155 43 4 138 3 
. a 
13 40 127 415 2 142 4 224 36 . 8 99 
. 423 404 163 243 260 161 175 656 52 612 67 263 734 5 682 17 122 
172 ISO 11 361 
300 611 27 665 736 995 7 841 21 912 784 130 75 3 85 898 539 058 362 188 595 1 324 218 Θ46 2 971 234 403 106 143 1 344 267 009 4 939 20 404 212 137 700 246 38 536 174 10 500 1 θ 632 612 23 420 500 19 960 350 2 635 550 7 700 550 68 724 512 010 12 500 6 000 293 041 61 726 3 252 50 75β 3 040 38 237 12 600 97 197 7 320 135 179 16 778 47 747 3 448 26 650 18 281 690 115 600 10 346 46 370 50 751 2 31 514 100 203 400 12 000 142 524 522 300 92 305 360 76 324 1 502 
6959 511 164 2623 469 70 039 4336 042 94 431 1611 268 40 948 829 474 10 790 2708 974 53 483 366 372 18 600 42 446 665 15 800 
9 669 3 114 152 4 525 2 85 3 42 5 1 562 75 221 1 323 419 2 837 16 365 4 213 295 3 366 79 3 2 526 1 583 96 27 lkÌ S 57 3 
135 112 
1 ■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
577 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
V I F T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
­ Z A I R E 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.RRUNEI 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 1 1 . 2 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.CONG08RA 
HOZAHBIOU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 4 1 1 . 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE 
40 
177 
8 
10 
41 
10 
12 
2 
4 
316 
3 6 9 1 
227 
168 
6 
28 
2 7 0 
16 
25 
112 
169 
93 
5 
53 
9 
573 
20 
55 
66 987 
35 7 2 1 
31 266 
20 376 
11 573 
10 325 
9 061 
30 
555 
France 
5 
i a 
33 
1 
1 
. a 
44 
1 187 
42 
9 
a 
? 
i 4 
73 
3? 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
' 
20 6 0 1 
9 7 0 1 
10 900 
1 719 
2 3 3 
9 155 
9 034 
5 
76 
SIUECK ­ NOHB 
83 
71 
84 
10 6 7 9 
5 
22 
3 
14 
2 
4 
8 
13 
21 
4 
16 
1 
11 
10 
90 
? 
3 
24 
5 
l 4 4 2 
9 
1 
3 
1 
3 
l 
ï 4 
2 
17 688 
10 947 
6 741 
l 543 
2 1 
5 166 
5 105 
6 
31 
a 
3 
75 
1 
a 
. . 1
3 
a 
. . . 2
a 
. 9
a 
. . ι 1 
? 
, . 3
. . . . ?
• 
5 0 9 3 
37 
5 0 6 1 
8 
4 
5 049 
5 015 
5 
4 
STUECK ­ NOHBi 
4 7 5 
70 
8 
38 
5 
20 
3 
1 
4 
6 
7 
5 
4 
2 
25 
16 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
4 
8 
1 512 
4 
4 
23 
2 
3 
1 
7 
11 
1 
1 
1 
7 
1 
2 2 9 4 
6 1 6 
1 6 7 8 
1 552 
14 
83 
2 
9 
43 
? 
? 
78 
73 
15 
? 
STUECK ­ NOHBRE 
6 9 5 0 
2 9 5 0 
1 152 
6 6 9 1 
a 
1 4 6 7 
6 
5 142 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
10 
a 1 
4 
2 
9 
15 
6 
9 
9 
9 
, ' 
1 
; 
• 5 
5 173 
a 
675 
233 
ΐ 
0 1 55 
Γ 1 44 
3 10 
9 10 
5 10 
Ζ 
1 
2 
9 
2 
1 
3 3 
! 
ι 
r 6 
6 
! 
; ι 
. • , 
IC 
9 
1 
1 
20 
662 
a 
232 
(BR) 
33 
172 
. 7 
10 
Β 
7 
11 
2 
a 4 
2 6 7 
6 2 4 0 4 
165 
159 
6 
26 
2 5 0 
15 
2 1 
89 
1 3 6 
9 1 
5 
52 
3 
572 
2 0 
55 
t, 43 815 
5 24 059 
9 19 756 
9 18 0 9 5 
3 10 918 
1 143 
26 
24 
518 
39 
9 10 
37 
I 
5 
11 
3 
, ι 2 
1 
3 
5 
, . 4 
14 
1 
11 
a 
. 1
3 
23 
4 
1 4 4 0 
β 
1 
a 
1 
3 
1 
1 
2 
Ι 
1 6 3 7 
10? 
1 535 
1 4 8 7 
4 
2 1 
ί 27 
3 
, 4 
6 
a 
1 
? 
1 
. 2 
? 
? 
1 
a 
6 
4 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
, 1
. a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
3 
a 
a 
1 
. a 
. 
43 
16 
27 
8 
3 
8 
a 
1 
11 
3 0 
65 
3B 
Italia 
5 
90 
20 
9 1 7 
429 
488 
444 
314 
25 
9 
4 
30 
1 
10 6 4 2 
. 10 
. 12 
a 
a 
5 
8 
2 1 
. . a 
. 1
. a 
. . . a 
. , . . . . . a 
1 
10 736 
10 687 
51 
47 
12 
3 
, . * 
4 7 1 
61 
a 
36 
. 13 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
19 
11 
. a 
. a 
. 3
. . . 4 
8 
1 512 
4 
4 
21 
2 
3 
. 4 
9 
1 
I 2 
a 
2 2 0 8 
561 
1 6 2 7 
1 537 
6 
60 
a 
. 30 
1 7 2 7 
736 
433 
1 284 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUtUE 
F INLANDt 
S U I S S t 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
tSPAGNt 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
E G V T E 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX10UE 
B R t S I L 
ISRAEL 
INDE 
JARON 
AUSTRALIE 
M C N C E 
I N I R A - 9 
EXTRA-Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
. tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
84 1 1 . 2 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtDt 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORIUGAL 
tSPAC.NF 
YOUGOSLAV 
GRICF 
TURQUIE 
P . U . A L L t H 
POLOGNt 
ROUHANIE 
BULGARlt 
CANARltS 
.HAROC 
ALGLRIL 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
fcGYPIL 
SOUUAN 
• MALI 
. S t N t G A L 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.UAFOHEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
ANGOLA 
HPZAHBIQU 
.REUNION ZAHBIE 
RH0DES1E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
.BAHAHAS 
DOHIN IC .R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ABU DHABI 
OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
I N D O N t S I E 
HALAYSIA 
TIHOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUS1RALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
EG­CE 
3 200 
1 541 
146 
315 
24 
2 309 
4 210 
370 
6 9 1 
70 
111 
702 
23 
174 
6 
29 
28 
133 
13 
28 
117 
2 
49 
151 
4 0 7 4 
353 
8 
2 7 1 17 
10 
106 
42 
37 2 3 7 
22 904 
14 333 
13 0 8 0 
7 212 
869 
121 
51 
3 8 0 
France 
3 126 
77 
, . , 95 
3 0 9 0 
4 
163 
. . 1
4 
7 
a 
3 
l 
15 
7 
10 
12 
2 
. 2 
1 
4 4 
? 
1 
5 
. . 
13 483 
9 836 
3 645 
3 3 8 8 
3 191 
779 
66 
30 
78 
STUECK ­ NOHl 
4 0 931 
39 584 
65 6H8 
1145 5 8 2 
200 2 7 6 
103 9 4 4 
β 956 
334 608 
l 4 1 0 
107 769 
381 936 
92 4 6 7 
56 369 
295 586 
13 710 
210 091 
6 1 5 524 
196 035 
4 726 
55 
502 
11 001 
2 432 
3 766 
4 318 
312 
856 5 189 
2 5 89 
4 606 
412 
652 
704 
352 
2 3 4 
3 9 0 1 
3 4 1 762 
5 7 β Ι 
711 
496 
1 0 5 0 
194 4 7 4 
1167 175 
290 869 
14 761 
18 315 
26 4 4 8 
3 
23 520 
4 0 1 
2 1 6 
4 6 4 1 
27 6 8 4 
49 4 3 5 
152 4 3 9 
33 186 
43 666 
4 1 1 982 
1 118 
2 8 4 0 6 
24 8 2 1 
28 2 2 2 
241 2 4 0 
76 6 9 9 
1 727 
5 567 
9 2 2 7 
4 9 7 
335 
2 9 3 0 
8 6 0 4 
1 698 
16 4 7 9 
1 050 
5 777 
16 432 
3 756 
3 598 
5 1 126 
475 
6 9 6 2 319 
1939 769 
5 0 2 2 550 
3683 199 
856 780 
1325 246 
3 331 
7 6 2 7 
14 099 
. ? 576
317 
255 459 
67 507 
81 
. 70 
4 0 0 
227 
2 5 7 
187 
14 783 
50 2 6 1 
1 534 
77 oa4 
77 6 0 1 
92 065 
957 
. 1 
11 0 0 1 
. 3 732
1 4 5 7 
12 
817 
1 174 
4 eoo 412 
652 
65 
90 
90 
2 0 2 1 
191 662 
1 813 
705 
. . 43 645
32 
. a 
9 2 2 0 
50 
a 
1 5 0 0 
395 
201 
119 
l e 6 7 2 
36 2 0 0 
126 937 
27 15β 
1 110 
7 1 562 
5 0 1 
11 744 
14 803 
15 002 
a 
55 500 
1 276 
2 766 
7 9 1 0 
a 
. 1 113
1 000 
l 6 9 5 
17 532 
a 
a 
15 2 6 0 
2 592 
. 3 025
440 
1162 738 
326 0 1 0 
836 728 
362 3 6 5 
67 4 6 2 
463 3 6 1 
2 081 
4 4 5 7 
11 002 
STUECK ­ NOHBRE 
4 1 006 
4 157 
10 575 
80 113 
33 5 0 7 
67 4 8 6 
1 729 
1 7 9 1 
7 189 
66 4 1 7 
26 931 
46 2 3 3 
172 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
46 14 14 
12 4 7 0 6 
5 67 13 
[ 67 48 
. 3 982 
55 
. 6
a 
6 
5 
a 
2 
. 1 
2 1 
a 
2 
1 
. 
12 
22 
1 
8 
[ 
i 
2 11 
2 
3 1 
a . 
3 
1 
. . ι 1 
5 
4 
3 
1 
1 
a . 
a « 
. , 1 
? 38 
1 
? 
1 2 6 7 1 
2 
13 
1 
7 4 4 0 1 7 0 1 7 1 2 
6 2 1 6 1 4 6 6 166 
1 224 235 546 
1 161 2 1 1 2 4 8 
1 0 4 0 2 0 3 1 8 8 
19 15 2 8 8 
14 
1 
2 4 î î 9 10 
128 
53 4 6 9 
63 6 6 4 5 
10 2 0 9 
22 
201 
2" 
' 2 
1< 
t 
a 
. 
2 144 
a 
542 
1 813 
2 3 3 ! 
1 381 
IC 
! 1 132 7 6 5 808 
1 
'. 2 7 1 
. 
, , 
56 3 3 4 
3 297 6 0 6 
67 107 
12 Θ41 
1 167 6 0 0 
1 2 2 6 4 8 
2 0 
1 88 . 
1 83 
5 
41 
2i 
a 
, 
22 
18 
1 23 
' t 
. 294 9 7 8 
11 4 6 9 
. . , a
, a 
. 192 
. a 
. 6 
; ; 
. . . , a 
. a .
. a 
a a 
, , 
6 
a a 
, a 
3 2 9 1 
. 3 2 1 716 
186 182 
13 
3 1 4 
26 3 4 8 
35 
, , , , 144 
, a 
5 0 3 5 
18 9 1 7 
a 
42 5 5 6 
340 3 8 5 
144 
9 596 
a 
. 83 2 8 7
14 198 
a 
, , a 
. . a 
. 1
a 
a 
8 
192 
a 
a 
a 
a 
2 4 7 0 2 8 3 
4 8 7 7 4 9 
1982 5 3 4 
> 1 4 4 0 793 
535 2 3 1 
> 541 6 4 7 
2 2 1 
9 4 
9 7 5 8 
1 565 
2 0 8 7 
. 4 2 3 1 
4 6 6 
12 
i 
IUlia 
976 
6! 
199 
2 1 
975 
1 0 5 2 
3 6 4 
4 9 6 
7 0 
102 
195 
19 
164 
5 
2 0 
2 
115 
3 
16 
105 
« 37 
1 2 6 
4 022 
348 2 
1 
15 
3 
5 
4 1 
13 9 0 1 
5 2 1 6 
8 6 8 3 
8 0 5 2 
2 5 9 0 
3 1 8 
4 1 
16 
3 0 9 
36 2 7 4 
36 4 6 6 
58 6 6 3 
869 9 0 4 
. 36 106
8 9 5 5 
57 6 0 5 
1 0 1 0 
51 2 0 8 
64 068 
5 173 
28 745 
77 5 2 4 
11 504 
132 168 
242 9 4 5 
92 5 0 1 
3 769 
5 0 . 
a 
2 4 3 2 
34 
2 6 8 9 
■fl 4 0 1 5 2 5 8 9 
6 
a 
a 
6 3 9 
2 6 2 
1 4 4 
1 8 8 0 
150 
100 
3 9 6 8 
4 9 6 
1 050 
147 3 3 7 
8 4 5 4 2 6 
104 6 8 7 
14 768 
8 7 8 1 
5 0 
3 
2 1 9 6 5 
6 
15 
4 376 
9 0 1 2 
8 2 0 0 
6 5 8 5 
6 0 2 8 
a 
3 5 
4 7 3 
7 0 6 6 
10 0 1 8 
13 2 2 0 
157 9 5 2 
7 0 0 1 
4 4 9 
2 7 8 1 
1 3 1 7 
4 9 7 
3 3 0 
1 817 
7 6 0 4 
2 
9 4 7 
1 0 5 0 
5 7 6 9 
9 6 0 
1 164 
3 5 9 8 
48 101 
35 
5327 189 
.123 9 7 5 
1201 2 1 4 
1679 9 9 1 
254 0 5 9 
320 2 1 4 
1 2 4 4 
2 9 4 9 
3 0 0 3 
29 0 8 2 
6 2 0 
7 5 7 
10 6 5 3 
a 
19 4 0 0 
1 5 3 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
578 
Januar­Dezerçber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„c NIMEXE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8411.29 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS CANADA 
COSTA RIC 
DOHINIC.R 
JAHAIOUE VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8411.31* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
EG­CE 
4 554 
2 378 
3 603 
22 391 
7 812 
1 844 
813 
81 207 
1 159 
5 240 
11 261 
10 000 
1 530 
175 
98 
176 
1 178 
599 
6 
598 
1 079 
155 
l 398 
139 
114 
6 603 
389 703 
1 695 
2 314 
235 
376 
450 
8 796 
83 257 
238 
2 
418 
1 476 
37 12B 
2 157 
2 386 
134 
323 
627 
1 039 
6 260 
11 
4 090 
1 19Θ 
201 
184 
1 025 
1 08? 
405 
57 
955 424 
243 127 
712 297 
547 403 
16 472 
163 295 
1 627 
943 
1 599 
France 
2 719 
1 420 
1 401 
16 726 
4 456 
306 
543 
45 749 
1 158 
13 
6 739 
5 850 
1 530 
102 
98 
161 
3C 
596 
6 
45 
1 064 
75 
1 393 
139 
93 
4 943 
84 
2 29? 
235 
376 
402 
8 792 
81 293 
156 
308 
? 
34 395 
1 820 
l 714 
a 
, . 234 
8 200 
. 260 
. a 
16 
696 
40 
400 
57 
390 ees 151 452 
239 433 
91 663 
8 144 
146 037 
972 
812 
1 533 
SIUECK ­ NOHBRE 
1 812 
1 627 
1 140 
1 291 
961 
5 243 
104 
723 
47 
585 
1 269 
1 057 
2 407 
888 
427 
782 
2 467 
1 487 
l 388 
5 
3 
10 
1 138 
5 
78 
55 
122 
438 
25 
172 
145 
435 
3 129 
66 
1 913 
502 
771 
67 
633 
47 
80 
8 
232 
208 
59 
30 
3 
126 
10 
167 
340 
70 
33 
3 276 
94 
43 480 
14 951 
28 529 
19 901 
5 623 
7 442 
971 
387 
1 160 
a 
158 
33 
39 
147 
13 
a 15 
. 11 
17 
a 35 
3 
73 
133 
17 
434 
2 
. . a 
24 
1 
1 
379 
. . 145 
31 
. . . . 766 
? 
. . 64 
. . ■ , 
3 
. . a 
10 
785 
. 55 
3 677 
405 
3 272 
623 
139 
2 447 
ΘΘ1 
321 
2 
STUECK ­ NOMI 
1 871 
2 693 
4 587 
6 391 
902 
102 
6 
29 
31 
503 
2 031 
4 114 
5 940 
636 
51 
a 
a 
a 3 
Belg.­Lux. 
10 
30 
177 
15 
986 
58 
a 
1 435 
a 
10 
109 
61 
a 
1 
126 
10 
160 
11 430 
e 238 
3 192 
2 686 
1 251 
306 
5 
1 
• 
295 
a 
226 
194 
2 
33 
93 
1 
a 
3 
2 
6 
3 
25 
13 
10 
918 
846 
72 
45 
8 
27 
13 
" 
ND 
Nederland 
2 , 9 
1 
. 1 
4 
. , . 9 
. . a 
. a 
. a 
a 
, . . , . . 2 
a 
a 
, . a 
. a 
a 
. 5 
1 
a 
a 
. 1 
a 
11 
2 
. 2 
a 
2 
1 
• 
1 501 
1 447 
54 
33 
4 
21 
a 
a 
" 
331 
243 
a 
465 
65 
106 
. 165 
7 
17 
105 
4 
18 
1 
4 
83 
a 
10 
79 
a 
1 
3 
a 
2 
. a 
. a 
. . 44 
45 
3 
? 
a 
a 
4 
a 
a 
3 
5 
8 
a . , . 2 
2 
a 
3 
, 6 
1 913 
l 415 
498 
429 
152 
63 
. 4 
6 
1 
86 
46 
a 
12 
. , 3 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
451 
854 
1 959 
1 105 
2 041 
1 470 
174 
2 623 
a 
160 
340 
518 
. 37 
. a 
1 100 
1 
. 14 
2 
. 4 
a 
21 
260 
6 
a 
2? 
. 20 
1 940 
82 
2 
. 873 
116 
307 
72 
26 
. 25 
. . 53 
. 1 
2 
105 
4 
• 
35 358 
18 570 
16 788 
11 740 
6 502 
4 984 
23 
95 
64 
2 719 
438 
518 
727 
777 
11 
497 
39 
526 
1 136 
1 028 
361 
836 
101 
350 
175 
151 
747 
2 
. l 134 
1 
49 
. . 59 
11 
9 
. 332 
340 
8 
13 
500 
. 18 
625 
16 
15 
102 
187 
58 
27 
1 
125 
8 
145 
24 
3 
33 
2 592 
94 
17 897 
5 687 
12 210 
β 619 
2 999 
2 253 
73 
3 
1 138 
894 
ITI 
221 
. 266 
38 
5 
26 
7 
43 
IUlia 
1 374 
7? 
66 
4 536 
328 
10 
95 
31 196 
1 
5 057 
2 073 
3 562 
. 35 
, 15 
48 
a 
538 
13 
80 
. a 
a 
1 380 
389 606 
l 695 
28 
24 
11Ö 
472 
? 606 
30 
600 
100 
373 
676 
780 
60 
a 
3 777 
1 196 
200 
164 
64 
I 040 
. • 
516 250 
63 420 
452 830 
440 861 
571 
11 947 
627 
35 
2 
467 
788 
361 
593 
. 4 364 
. 25 
1 
28 
9 
11 
1 990 
48 
249 
211 
2 312 
1 284 
128 
3 
a 
7 
4 
2 
5 
54 
121 
ï 160 
. 27 
2 744 
55 
1 900 
a 
3 
47 
4 
31 
1 
5 
125 
3 
1 
a 
2 
1 
. 10 
31 
64 
a 
623 
19 076 
6 598 
12 477 
9 785 
2 325 
2 652 
4 
59 
14 
976 
405 
252 
405 
. 1 
3 
3 
21 457 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANCCRRt 
HALTt 
YCUGOSLAV 
GRtCt 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIt 
CAMAPIES 
.MAROC 
ALGtHIt 
.TUNISlt 
LIBYE 
.MAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•CAHOHEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GAbON 
•CONGOERA 
•ZAIRE 
.SOHALIA 
HOZAMBIOU 
.HAOAGASC 
•REUNION 
ZAHBIt 
P.AFP.SUD 
GUATEHALA 
DOHINIC.R 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
VtNtZUtLA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.StOU 
KOHtlI DUBAI 
OHAN 
INDt 
SRI LANKA 
BIRMANIt 
THAILANOt 
INDONESIE 
JARIIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtUON. 
.PniYN.FR 
H Γ N U F 
INIRA­9 
t XIPA­Ct 
CLASSI 1 
ALLI 
CLASSI 2 
.LAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
8411.3?* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IPLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.PtUNION HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
SALVADOR 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUtLA 
.SURINAH 
ECUATtUP 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EG­CE 
3 
741 
672 
308 
221 
6 
19 
13 
4 564 
22 
11 
5 
5 
66 
36 
388 
164 
516 
6 
5 
9 
3 
17 
14 
35 
5 
12 
113 
18 
19 
16 
4 
14 
35 
4 
35 
11 
207 
5 
61 
33 
72 
1 
80 
35 
2 
48 
259 
76 
155 
64 
19 
154 
23 
42 
3 2 
3 
1 
5 
10 
1 
4 
48 
8 
8 
26 810 
16 563 
10 227 
7 413 
2 255 2 792 
186 
172 
22 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
102 Z 22 
15 
12 
6 . 
1 
4 a 
31 
a . 
10 
. .  a 
17 
4 
204 
34 
75 
. a 
1 
9 
3 
17 
12 
15 
1 
10 
107 
13 
16 
15 
2 
3 3 a 
32 Z 72 
15 à 
26 â 
β 
Β 
13 611 
12 772 
I 019 246 
142 
781 
123 
199 
10 
2 
1 
166 lì\ s 6 
12 
2 
3 
a 
STUECK ­ NOHl 
6 140 
46 734 
93 4U7 
5 757 
3 600 
54 791 
1 342 
16 222 
25 
2 029 
47 102 
1 567 
21 386 
4 316 
852 
957 
714 
4 682 
203 
73 
302 
116 
679 
74 
15 
17 
166 
333 
230 
249 
37 
34 
10 
44 
62 
10 
210 
56 
29 
12 
454 
te 54 
20 
37 
72 
1 664 
55 691 
2 2Θ6 
3 526 
10 
4 
79 
34 
19 
11 
12 
166 
13 
16 
29 
156 
41 
259 
55 
14 
13 
2 634 
628 
NO 623 
42 Θ37 . 1 078 
B2 434 
196 
2 495 
47 446 
1 
15 450 
1 000 . 
43 351 
560 
16 251 
15 
136 
285 
53 
4 
1 
7 
1 
l 
1 
19 
1 
1 
103 
299 
61 
33 
2 
a , 
6 
37 
39 
a 
3 
51 
24 
7 
406 
3 
2 
4 
27 
50 
23 
52 832 
2 009 
3 500 
a 
a , 
. a 
34 . 
. . 2 
. , . 15 
15 
. a 
a . 
5 
12 
6 < 
48 
a 
2 975 
1C 
2 915 
5 
3 S 
9 
1 
21 
4 
66 
: 2 
41 
a 
4 
; 
4 
. 2 
î 
. . 
1 ( a 
. 
. 
li 
a 
. a 
a a 
' 
31 
supp/émentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
213 
106 
67 
62 
a 
2 
1 
57 
7 
a 
3 
5 
5 
13 
160 
5 
74 
8 
4 
a 
a 
a 
2 
5 
4 
2 
5 
5 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
2 
3 
58 
5 
a 
1 
a 
a 
7 
13 
1 
a 
a 
a 
108 
2 
11 
17 
a 
3 
2 
, l 
5 
6 
a 
1 
« * 
2 783 
1 621 
1 162 
645 
456 
506 
34 
21 
9 
3 425 
2 197 
5 740 
a 
1 087 
960 
98 
728 
16 
448 
3 568 
997 
4 678 
4 071 
352 
421 
467 
388 
147 
52 
284 
103 
26 
44 
9 
16 
6 
33 
9 
69 
29 
34 
2 
2 
10 
9 
103 
2 
5 
5 
37 
15 
44 
5 
1 
6 
1 061 
304 
ί 2 ί 
i 
a 
a . . • a . 2 25 . 11 
163 9 10 2 5 
19 
3 10 99 1 16 5 116 41 59 40 2 7 843 96 
. 
lulla 
1 424 543 206 147 
a 16 8 4 476 14 1 2 
a 44 19 4 125 367 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 1 
a 
a 
a 
a 
12 34 
a 
a 
β 148 
a 
61 
a 
a 
a 73 22 
a 
48 256 74 4« 47 7 137 17 42 
a 
a 
a, 
a 
a 1 2 20 • 
10 050 2 045 8 005 6 511 
.4,1 27 149 3 
4 092 622 5 233 2 580 
a 
3 470 1 238 5 5 573 162 6 393 227 362 204 194 4 286 53 14 13 alo 2 5 
a 
57 1 139 139 6 
a 
a 
5 13 l 68 3 
a 
a 
9 
a 
8 11 
9 15 563 2 014 114 17 ·. 2 74 
; 
a 
57 10 . 9 27 « 200 7 
a 
a 
1 941 496 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar-Dezenober — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.f—NIMEXE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
PAKISTAN INDt 
BANGLAO. THAILANDE VIETN.SUD 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE .CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
6411.33 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-8AS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGtRIA 
.ZAIRE ETHIOPIE .REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
HEXIQUE 
.INDES OC VENtZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE LIBAN 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT KATAR DUBAI 
INDE 
BANGLAD. INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
8411.34* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDORRE HALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
CANARIES .HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN 
.HALI .H.VOLTA 
.NIGER •TCHAD 
.SENEGAL 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
16 3 
151 3 249 13 1 
26 
10 4 11 l 
13 2 99 e 
166 3 3 071 3 005 
6 l 1 394 11 1 
9 l 12 275 12 202 
17 16 
29 459 29 122 21 37 22 
74 29 
434 170 358 095 229 993 190 861 
204 177 167 234 165 565 158 145 
75 712 60 753 15 716 9 058 736 595 694 307 
2 891 31 
5 
- 3 
a , 
1 
a . . 32 
3 2 
a 
, a 
a 
4 . , , , 234 12 
8 534 7 657 
877 . 752 
104 110 
! 12 
15 
STUECK - NOHBRE 
1 634 . 79 78 2 840 30 . 202 
4 438 4 102 334 105 31 193 
1 178 1 106 1 34 174 15 . 65 
38 21 790 750 38 
2 403 2 143 19 3 080 1 198 165 1 
6 765 22 432 21 68 10 
11 25 2 
30 21 1 74 54 65 60 39 36 7 1 
1 72 72 6 5 4 
4 . 207 101 ' 7 
4 4 
15 2 13 
3 . 4 2 î 2 
25 
29 6 1 
1 879 1 502 l 9 7 1 1 . 6 5 . . 3 3 
7 1 24 11 
8 4 . 20 20 . 
25 3 10 2 
11 . . 11 7 7 
8 6 76 2 5 
12 2 6 4 
19 2 3 259 251 
77 
14 
10 
5 
9 . 14 
4 
77 
28 232 4 765 234 822 11 626 2 033 213 589 16 606 2 732 21 233 15 575 2 162 15 142 
5 874 198 12 24 685 491 6 79 
367 255 6 5 108 93 146 79 . 12 
STUECK - NOHBRE 
111 093 . ND 116 40 207 20 738 . 3 202 
53 862 10 439 25 429 16 517 
43 966 7 511 37 297 17 440 105 6 
Il 816 4 344 280 1 1 332 179 
26 288 499 6 105 13 32 279 2 210 
15 956 5 352 5 011 297 
14 326 4 033 67 67 
712 5 543 22 7 909 88 2 687 2 369 
203 35 io e 521 51 
364 68 
319 63 195 66 , 
66 2 766 16 . 1 062 939 
3 009 794 535 246 2 034 261 
42 11 15 9 179 179 63 63 
162 157 380 379 253 253 
210 196 
. 1 047 
15 1 608 6 
12 
a 
8 
11 
3 3 
27 1 
4 
a 
. ί 
2 6 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
13 
41 32 5 
28 
5 10 
13 2 56 
12 58 
5 1 10 
8 66 
17 16 
94 4 14 
3 
34 616 
14 235 20 381 17 490 
13 133 2 351 
83 65 
540 
1 617 2 537 4 329 
35 79 
2 38 25 2 367 
102 2 765 
19 6 731 
6 55 
7 a 
1 , 16 , 1 2 
1 , 6 1 
2 . 7 a 
15 8 
5 1 
a 
22 7 
4 
a 
6 6 
1 10 . 2 65 
. 2 
3 3 4 . 
20 975 8 637 12 336 12 132 5 296 
177 
1 9 29 
94 975 
13 264 40 264 
. 36 442 
6 435 
59 7 346 
220 960 24 601 
5 766 23 921 
7 911 3 349 
2 674 
. 591 3 510 1 394 
43 
16 . 254 
296 ee 72 
30 751 9 
28 10 10 
8 . . a 
a 
a . * 
lulla 
102 217 4 
a 
a 
a 
a 
3 
148 6 
1 393 
a . 1 a 
a 
9 5 1 
42 
32 925 17 240 15 685 
9 178 l 722 4 197 
58 310 2 305 
60 71 
3 5 . 15 
a . a 
11 18 312 a 
7 405 2 
2 23 
a 
. 3 . ? 4 . , . . . 100 . a 
6 360 
a 
. 6 2 
a 
a 
2 2 . . . a 
9 
a 
1 a 
a 
a 
a 
. 
1 436 
154 1 282 1 124 
342 132 
100 6 26 
16 002 3 003 3 159 
11 865 
a 11 614 
32 
109 59 185 1 177 
301 6 145 2 666 
l 364 7 615 
. 121 2 010 6 426 
275 
150 2 215 
12 
148 55 
34 19 114 2 167 
275 1 757 
23 6 . . 5 1 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
GLI Nit SItPOALtO LIBIB1A 
.C.IVOIRE GHANA 
• TOGO .DAHOHtY NIGERIA .CAHtROUN .GABON 
.CONGO PRA .ZAIRE 
.RWANDA ANGOLA 
tlHIOPIE 
.AFARS-IS . S C A L I A 
.KENYA .OUGANCA 
HOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO 
tTATSUNIS CANADA 
HEXIQUE CUBA 
.BAHAMAS DOHINIC.R 
.GUADELOU .MARTINIQ .CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECUATtUP PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE 
C H Y P R E 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORCANIE ARAB.StOU KOWEIT 
DUBAI PAKISTAN INDt 
BANGLAC. SRI LANKA 
BIRHANIt THAILANDE INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P CORtt NRD CORtt SUO JAPON 
IAIWAN ΗΠΝΟ KONG AUSIPALIt 
N.ZtlANUt .CALtUCN. .POLYN.FR 
H Γ N U t INTRA-9 
EXTRA-Ct CLASSt 1 AtLt 
CLASSt 2 .tAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
8411.51 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE DANEHARK 
ISLANDE NORVtGE SUEDt FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECt 
TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE 
TCHtCOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
ALBANIE CANARIES .HAROC 
ALGtRIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE 
.HALI •H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL 
.C.IVOIRE GHANA • TOGO NIGtRIA 
.CAHEROUN .GABON •CONGOBRA 
•ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIE •SOHALIA •KENYA 
HOZAHBIQU •HAOAGASC •REUNION 
HAURICE ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE GUATEHALA COSTA RIC 
CURA HAITI 
.GUADtLOU 
EG-CE 
185 
112 41 1 505 
208 
56 167 
566 332 306 
153 647 
10 257 234 
67 143 
61 16 
60 167 406 
196 5 980 64 280 15 785 3 562 
558 
3 17 257 335 
21 134 976 
66 69 614 l 295 
62 
31 995 
209 1 008 
1 573 
19 3 865 1 216 
25 332 407 
48 94 54 
10 11 
6 52 75 39 2 824 
8 
138 14 11 2 568 
44 277 19 625 
94 606 122 
617 154 327 777 289 377 
246 827 81 146 40 679 
6 167 
4 030 1 856 
France 
l 
1 
25 2 
3 
137 77 
60 44 8 
15 5 
3 
181 
111 4 264 
176 
55 167 
45 373 786 
15? 733 
10 8 i 
63 ? 
76 16 
15 165 397 
7 877 
6C8 040 
576 8 . ? 757 335 . 3 19 
66 . 3 
843 4a 
1 
35 53 
5 1? 175 
1? 3 79 3 
70 1 4? 
3 11 
8 2 a 10 ?7 7 
1? 11 1 163 
7 . 11 
6 603 177 
?46 00? 
744 a35 53B 
070 3ia 
114 3 39 
STUECK - NDHE 
466 827 
143 464 167 236 217 299 
260 691 230 016 
10 994 40 969 
773 14 381 148 027 
20 743 151 459 
99 975 
8 070 171 871 
151 000 
100 778 6 335 5 733 
22 12 396 
1 771 7 943 9 74 1 469 
72 1 226 2 151 3 789 
1 424 l 071 1 196 
557 367 109 
1 311 1 998 
39 
63 1 630 
281 165 
63 332 603 
533 
46 64 
544 316 774 
13 6 13 461 346 976 7 062 
204 1 608 
2 73 
3 40 
172 
21 13 
73 48 20 
2 
2 9 l 
11 
4 
1 
1 
2 
2 l 
1 
1 
1 
2 
34 
. 697 834 
011 954 184 
5? 405 
68 670 178 529 
641 641 
602 962 308 582 
31 67 17 344 
20 727 
216 150 . 7 109 
946 345 48 
4 
555 367 
92 295 
874 1 
29 539 238 114 
6? 58 183 . 
17 
75 767 731 
4 
a 
500 
113 15 33 . 764 3 14 
17? 
Beig.-Lux 
59 89 
44 27 49 41' 13 151 
161 
2' 74' 
1 17 ! 
10 26. 
1 591 
24l 58 25< 
1 12 96« 
li 
i 
7: 1 
! 
i i'-
Unité 
Nederland 
1 
29 . . 2 
a a 
35 
1 a . 
a 
100 
, a 
1 
. 4 
a . 
a · a . 
a 
( . a . 
124 
6 
9 
1 
9 . . a 
7 , a 
. . 13 
2 . a 
a 
, . a 
15 a 
, a 
, a 
. 5 
. a 
, . 4 
11 , . 35 . « 7 . 1 , a 
. a 
a 
10 
19 . 11 . a 
. a 
55 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
6 948 
6 006 
942 
133 
50 
800 
102 
159 
9 
24 642 
28 289 
a 
ι 56 965 
ι 54 605 
> 74 932 
> 5 786 
ι 893 
6 
r 1 583 
6 483 
1 456 
11 427 
1 484 
ι 45 
. 359 
221 
> 851 
a 
a 
1 
566 
18 
481 
a 
3 . a 
. a 
659 . 2 
, 4 . 2 
a 
3 
36 
71 
1 
i 
2 
91 
42 
30 
2 
92 
70 479 
9 
a 
101 
1 
25 • 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
198 
57 
a 
264 a 
a 
a 
201 
52 . a 
a 
5 
a 
8 
1 
6 
50 
3 367 
9 568 
13 553 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
20 
342 
a 
11 
765 
395 
9 
175 
1 
768 
1 395 
6 
1 484 
732 
3 
189 
83 
21 
19 
6 
7 a 
a 
16 
12 
4 
2 770 
1 
4 
2 
7 
330 
37 
51 
19 511 
70 . a 
333 703 
196 7Θ5 
134 916 
121 361 
60 962 
12 793 
4 00 
297 
764 
341 574 
86 470 
107 125 
a 
144 176 
130 925 
108 
33 033 
683 
6 513 
127 213 
8 754 
114 678 
91 398 
2 361 
17 161 
142 022 
60 789 
5 754 
74 
a 
10 327 
1 142 
4 754 
366 
25 
64 
14 
14 
166 
10 
55 
1 192 
. a 
7 
3 
6 
16 
56 
5 
a 
9 
145 
340 
3 
45 
421 
5 
a 
a 
1 
3 605 
241 909 
7 023 
53 
1 463 
6 . 1 • 
IUlia 
4 
. 6 
43 
23 
1 « 222 
Β 
20 
1 
113 
197 
232 
a 
141 
30 a 
37 
1 
3 
22 
730 
49 095 
191 
1 
550 
3 
6 
a 
a 
7 
109 
615 
a 
58 
46 
42 
5 
31 
819 
173 
182 
173 
1 
2 202 
461 
19 
29 
321 a 
74 
5 
a 
a 
a 
24 
36 
25 
16 
a 
122 
1 
3 
2 020 
a 
224 'î? 3 
a 
139 257 
45 964 
93 273 
60 496 
11 596 
12 016 
347 
460 
746 
42 713 
7 028 
1 999 
37 889 
a 
3 811 
5 024 
3 914 
16 
2 488 
5 202 
9 004 
3 429 
4 861 
4 796 
91 113 
8 443 
5 570 
550 
5 577 
4 
1 159 
591 
961 
392 
290 
8 
1 205 
28 
674 
68 
309 
a 
a 
17 
5 
121 
26 
16 
32 
2 
lî 52 
79 
529 
46 
7 
2 
13 
2 
5 
7 263 *ÎS 
118 
24 
2 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4} NIMEXE 
.HARTINIQ JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
INDE 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8413.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8413.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
EG­CE 
337 
2 616 
1 216 
59 202 256 1 075 
10 994 
175 90 767 
2 400 
5 975 
867 1 876 
14 060 
77 1C 968 
1 898 
530 450 895 33 
65 1 907 
1 597 
1 052 299 159 384 124 
3 876 
272 
3 473 
25 279 
109 348 55 
2933 845 
1539 738 
1394 107 
1270 530 
422 685 
92 418 
5 903 
5 759 
30 768 
France 
337 
2 516 
58 
196 11 266 9 957 
23 
51 290 450 13 11 114 
169 186 476 . 581 24 
45 5 897 966 8 2 2C 46 6?0 
2 256 
77 7 305 • 
786 536 
ICO 137 
106 401 
69 495 
24 700 
35 006 
5 136 
5 316 
3 564 
STUECK ­ NOHB 
41 958 
61 94a 
14 168 
54 942 
22 832 
1 736 
970 
3 211 625 1 141 
317 27 667 
7 770 
637 6 326 
2 959 
4 867 
1 042 
4 324 683 2 034 
792 47 52 67 60S 
1 376 
1 979 
177 67 268 1 795 10 76 262 95 1 547 
227 4 710 
284 85 1 28 297 375 
1 070 
273 708 
201 765 
71 943 
55 607 
37 840 
12 395 
300 2 602 
3 941 
12 906 
1 571 
24 902 
16 417 
609 262 
. , . 21 156 
58 199 1 07? 
4 74 70 
. a 
. 4 
17 106 848 164 
. . 3 
î 75 1 4 10 154 18 
, a 
? 
i 
80 716 
56 669 
24 047 
22 569 
21 413 
1 454 
9 295 4 
STUECK ­ NOHl 
29 8T5 
11 775 
3 444 
e ne 5 656 
4 446 
360 2 549 
1 072 
409 299 
1 063 
1 462 
13 573 
15 246 
77 1 197 
9 865 
45 
I 910 800 194 26 373 20 460 777 269 
265 67 47 34 2 
57 
. 7 472 
371 5 324 
4 963 
459 32 33 43 7 271 185 366 
13 116 
3 514 
77 107 564 15 
12 2 
63 
2 59 
580 252 
35 
29 74 
1 
Belg.­Lux. 
600 44 
6 980 
35? 
260 373 
167 680 
92 693 
64 5 86 
13 299 
7 739 
96 1 368 
3 185 
1 131 
293 1 710 
105 
21 1 12 80 34 58 106 63 171 78 1 
. . . . . . . 11 71 . . 40 32 . 19 
. . . a 
1 
a 
5 
. . . 1 1 
7 232 
6 445 
787 627 211 160 32 11 
9 757 
609 2 246 
371 14 2C 12 
. . 127 
3 5 82 
a 
a 
. ; 
i 
a , a 
18 ?? 
. 
. 5 
• 
Nederland 
?98 55 36 . 154 407 1 . . . 39 211 4 1 814 
2 631 
185 
là 
i 666 13 4 115 
. , . a 
4 17 . ' 
349 565 
246 132 
103 433 
94 526 
21 028 
7 835 
159 154 1 070 
972 
2 600 
. 3 049 
25 222 2 64 
i 
15 
1011 
187 
7 472 
7 152 
320 121 17 9 
a 
3 190 
68 420 
a 
55 . 90 1 
516 5 . 4 
a 
3 . . a 
2 ; 
2 
a 
a . . . a 
. . : 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 912 23 6 77 54 969 152 
27 56 456 6 47 3 633 
77 10 466 
81 23 50 207 14 
20 65 34 21 270 36 11 75 3 214 
272 619 25 177 
85 42 • 
1761 965 
843 411 
918 574 
87β 3β0 
342 866 
23 431 
226 174 16 763 
35 150 
45 035 
IO 789 
a 
4 680 
797 63 1 495 
602 677 237 5 569 
6 331 
133 3 030 
2 696 
2 446 
1 016 
4 240 494 1 604 
144 15 4 35 276 295 1 791 
. . 6 . 213 9 1 261 39 532 7 3 β7β 
200 85 . 26 294 365 238 
132 137 
98 009 
34 128 
23 784 
13 532 
7 839 
9 2 074 
2 505 
821 1 269 
231 . 324 94 . 506 44 195 26 470 346 89 142 
a 
293 197 2 
785 1 16 174 2 
8 7 . 
a 
1 
1 
IUlia 
. 
. 190 
a 
14 348 67 . 90 689 2 015 
4 258 
800 2 702 
a 
147 1 631 
13 400 106 . 
1 636 
. 50 16 6 1 1 42 
a 
598 IB . 1 55 
273 3Θ4 
102 376 
171 006 
143 541 
20 792 
16 407 
266 IL2 9 003 
2 651 
1 405 
677 26 696 
. 3 361 1 695 
21 252 . 688 l 308 
198 2 161 
86 2 169 
3 
a 
84 2 430 644 32 45 15 215 162 4 176 27 250 . 561 . . a 
52 1 005 
65 814 79 
a 
. a 
a 
P 831 
46 151 
33 490 
12 661 
8 486 
2 667 
2 933 
250 219 1 242 
19 229 
2 614 
2 233 
493 
a 
3 789 
307 1 996 
469 202 
a 
327 750 362 11 010 
a 
797 9 102 
28 
l 910 
2 169 12 116 18 203 167 10 
230 67 
le 4 
57 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
"P.AFP.SUC 
E T A 1 S U M S 
HEXIQUt 
FtRCU 
BRtSIL 
ARGINIINt 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDt 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
CHINt R.P 
CORtt NRD 
COREt SUD 
JAPON 
TAInAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
tX7RA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
8415.07 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANCE 
UANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GIURALI AR 
HALIt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIt 
.IUN1SIE 
L IBVl 
1 GY PI 1 
. M 1.1 P 
.StNIGAL 
GUIN.PORI 
SIIHKALEO 
L IMtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
. IOGO 
.CAHOHtY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
­GABON 
.CONGOBRA 
.ZAlRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
HOZAMBIQU 
•REUNION 
MAURICI 
ZAHBlt 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISPAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8415.08 
FRANCt 
EG­CE 
211 
246 24 11 525 63 11 236 86 631 590 252 11 15 6 8 6 1 2 143 3 157 754 
121 256 
66 225 
55 031 
45 706 
17 580 
5 917 
230 1 643 
3 332 
France 
21 
9 13 
75 • . ■ 
57 3? 14 . 11 1 . 7 6 1 
a 
2 « . . 
39 311 
16 654 
20 657 
16 317 
13 717 
2 236 
135 1 265 
104 
STUECK ­ NOMI 
93 371 
50 444 
86 365 
145 760 
854 159 441 
2 148 
13 809 
819 6 737 
11 970 
4 811 
15 238 
13 308 
8 5 80 
1 608 
201 1 233 
1 723 
3 046 
81 2 70 
361 487 218 1 425 
3 70 
5 962 
479 98 283 79 255 194 885 121 70 112 7 318 
439 124 231 1 959 
1 315 
1 077 
160 111 1 180 
763 257 414 2 222 
557 69 066 
7 391 
541 2 50 
124 143 92 100 620 184 
502 
865 
94 74 96 538 217 354 108 1 760 
5 684 
5 026 
385 4 835 
4 099 
1 364 
1 098 
679 846 713 2 072 
194 Bl 1 1116 
1 240 
674 867 4 988 
3 057 
21 177 
356 263 207 
798 143 
552 192 
245 951 
172 670 
56 652 
72 396 
4 622 
4 947 
858 
STUECK ­
164 435 
148 . 1 7 3 
a 
56 
a 
" 
5 
1 6 • • a 
a 
a 
3 42 
a 
3 7 2 
a 
3 
10 2 1 
59 
30 
22 
479 
215 264 41 6 176 15 90 45 
.OHBRE 
• 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
126 1 60 
l' 11 159 
• 2 2 263 89 
a 
10 . . . ■ 
2 75 3 1 • 
13 940 1 254 6 647 
13 029 634 3 247 
911 620 3 400 
840 608 1 833 
130 528 1 095 
70 10 589 
16 . 1 
18 2 7 
1 2 978 
56 . 7 531 
87« 
355 519 3' 
300 . 
ι 7 536 
5 947 
1 . 547 
7 008 
2 4 664 
167 1 579 
5 673 
1 608 
1 3 396 
4 316 
223 1 183 
a 
a 
. 44 
39 . 38 
. 61 
. 257 
. . . . 10 
» ■ 
| 1 
» a 
. 1 
. . | . ι 23 
13 . 1 
. ■ 
. . . 2 
■ ■ 
■ a 
1 a 
a 
» a 
a a 
a 
a a 
a 
a a 
» a 
1 a 
1 a 
» a 
■ a 
» a 
a a 
• * a 
a 
■ · a a 
a a 
' 
a 
• a 
a a 
a . 
. . a 107 
6 
a 
■ . 
a . 
. • a 
a a 
a 
. a 
a . 
1 8 
a . 
a · m 
a a 
ι > 75 
• . . a 
a . 
1 250 921 52 147 
1 230 908 33 235 
20 13 18 912 
9 10 18 291 
9 9 15 376 
11 3 283 
6 · 28 
1 338 
2 . 12 676 
i 
IUlia 
1 
236 
a 
291 63 10 235 27 597 311 163 . 4 • 1 
a 
■ 
a 
51 • 156 754 
60 104 30 661 29 443 24 108 2 110 3 012 78 351 2 247 
85 784 
41 866 
80 063 145 206 
a 
152 430 2 146 9 089 632 5 158 
6 297 
3 203 
11 826 
8 961 
6 356 
419 
203 1 233 
1 679 
3 006 
43 206 62 486 215 1 405 
368 5 962 
425 98 282 79 m 866 120 iIS 7 316 
429 122 230 L 958 
1 315 
1 077 
160 111 1 160 
763 256 414 2 222 
557 69 066 
7 391 
541 
250 124 143 92 100 561 181 
502 865 
94 74 96 538 217 354 1 l 760 
5 884 
4 981 
385 4 835 
4 099 
1 384 
1 098 
679 846 713 2 072 
194 70 1 811 
1 240 
674 867 4 987 
2 982 
21 177 
356 263 185 
743 346 
516 604 
226 742 
154 319 
41 250 
71 921 
4 573 
4 856 
475 
171 757 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
jaf—NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OUBAI 
THAILANDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8415.09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8415.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I VOI RE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
EG­CE 
62 266 
64 766 303 669 2 113 159 190 18 436 18 260 327 16 996 31 563 42 596 27 158 32 910 10 090 272 236 I 211 491 194 120 3 026 604 554 291 325 1 161 2 295 514 954 290 205 I OOl 332 1 762 770 22 698 1 411 280 3 43 5 345 317 163 262 1 144 339 1 41» 2 097 193 
1049 44» 633 157 216 291 191 192 119 044 24 924 2 594 2 039 152 
France 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
128 . 446 20 573 
121 211 19 123 
154 . 18 
38 
42 
79 1 996 
, a l 1 996 780 12 3 728 
10 28 
2 4 761 
Z 4 
', 1 , 
646 219 67' 
441 213 55( 
205 6 11' 
52 1 6: 
2 . 5. 
152 5 5( 
B9 2 
61 . i: 
l 
STUECK ­ N0H6 
17 632 ?3 534 17 300 41 765 ? 323 ? 664 5 499 36 7 
21 776 
578 29 861 
21 997 
1 355 
379 
187 222 
110 721 
76 501 
76 399 
75 376 
82 22 13 19 
43 1 
64 . 31 
85 237 
12 60 3« 
. 15 . a 
a 
23 
a 
3 1 
9< 
265 353 161 
196 340 16E 
69 13 
44 2 
26 25 7 
7 
10 3 
4 . 
STUECK ­ NOHBI 
302 808 
91 684 
155 849 
224 699 
7 748 
287 101 
16 883 
16 870 
1 125 
37 002 
14 725 
21 509 
23 775 
51 579 
75 445 
9 023 
375 316 3 552 
4 876 
18 505 
353 313 129 376 467 142 4 048 
598 22 947 
1 831 
31 567 
119 115 210 179 254 208 1 191 
198 200 733 1 273 
6 874 
332 432 344 14 596 
2 537 
1 292 
463 3 362 
3 823 
1 194 
337 550 1 789 
1 227 
213 A 
6 262 . 1 466 
726 610 
3 128 59 331 
394 5 4 
355 . 46 
. , a 
a a 
56 1 2 
66 '. a , 
l 427 
4 373 24 
ï 5 2 3 1 l 235 13 4 16 
. 27C 39 69 54 
35 2 
a 
1 2 1 
3 6 5 
a 
5 14 6 3 8 3 1 
19 087 3 
424 2 
1 22 
26 â 
8 24 
46 * 
. . 16 
a . 
. . 124 1 30 47 2 
a . 
195 279 93 4 16 
. . a 
25 
127 Z • 
a 
114 
a 
. a 
. . 40 8 1 84 . 290 24 
a 
118 
. , 32 . . 4 10 2 1 
11 129 
2 362 
1 13 148 
9 248 
3 671 
135 2 644 90 29 120 102 3 . , a 
4 
1 î . 21 
a 
1 1 
. 45 
. 56 . . a 
a 
. . 215 100 ) 2 
3 
107 155 
60 872 
1 46 283 
45 494 
42 165 
> 639 
4 a 150 
17 201 
23 176 
16 914 
a 
2 323 
2 464 
2 064 
387 12 986 
42 8 
29 579 
19 041 
902 378 
127 953 
64 146 
63 807 
63 747 
62 695 
45 15 . 15 
32 835 
17 243 
27 918 
7 345 
6 201 
12 234 
3 954 
135 5 941 
I 565 
1 937 
6 295 
16 312 
8 86B 
23 
a 
a 
342 926 156 9 21 36 409 37 27 2 11 26 9 15 1 . . . 8 45 6 
a 
45 23 38 28 4 2 128 
2 
94 335 
a 
a 
a 
73 227 
Italia 
41 121 
65 331 
303 497 
. 157 193 
17 656 
14 520 
289 12 233 
20 434 
40 234 
13 967 
2 3 662 
6 219 
137 234 567 400 164 
2 924 
600 554 291 321 1 119 
2 290 
512 933 290 204 1 000 
332 1 762 
725 22 698 
1 411 
224 3 433 
345 317 163 262 1 144 
124 1 338 
2 085 
169 
940 753 
771 075 
169 678 
145 582 
76 804 
24 072 
2 499 
1 957 
1 
387 237 64 41 659 
a 
104 3 4?0 
a 
8 790 
150 759 2 956 
450 ­
58 483 
45 871 
12 612 
12 606 
12 455 
5 . a 
269 756 
66 693 
126 595 
221 181 
a 
280 499 
4 649 
12 645 
951 30 936 
13 103 
19 572 
17 379 
35 265 
65 150 
β 995 
a 
291 3 551 
4 530 
17 566 
167 303 107 52 51 95 4 002 
564 3 846 
1 379 
31 557 
82 
164 171 230 200 
1 100 
152 176 667 1 166 
6 712 
13 374 293 14 352 
2 342 
1 011 
370 
3 216 
3 4ββ 
1 193 
308 540 1 5B7 
999 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.SEYChtLL HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.RtUNICN 
MAURICt 
.COMORES 
ZAHBIt 
HALAwl 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
■HONO.BR. 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
alNOES OC 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
tCUATEUR 
BOtIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAÏ 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAC. 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORtt NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.GUINtl 
N.ZtLANUE 
.CAltUON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
H n N U t 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSt 1 
Atti 
CLASSt ? 
.ΙΛΗΑ 
.A.AOH 
CLASSt 3 
6415.13 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
• HALI 
.H.VDLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
.CONGORRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.StYCHELL 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HAURICt 
.CDHORES 
ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
PANAHA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAICUE 
BARBADOS 
•INOES OC 
EG­CE 
146 
436 457 2 663 
1 357 
147 4 106 
140 7 595 
105 326 
22 019 
134 3 160 
321 203 345 2 261 
1 5ΘΙ 
116 1 039 
756 294 1 680 
591 562 1 243 
l 663 
3 260 
3 135 
89 456 824 424 8 607 
6 045 
2 20B 
1 010 
2 461 
921 364 934 249 256 Θ69 117 170 12 295 
515 255 964 2 453 
224 1 993 
237 616 732 19 2 92 
30 652 
228 2 74 
9Θ1 256 455 
1739 7?2 
1103 647 
636 060 
42B 662 
203 651 
205 512 
18 464 
le 026 
l 666 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
95 
39 271 . 4 
795 . 10 
59 . 1 
51 20 . . . 2 1 44 4 a 1 1 6 1 229 
876 . 4 
. . a 
23 219 57 . . . 208 . 1 
2 
. a . 
2 a 10 
52 3 134 . 1 
2 1 
1 . 305 
18 3 43 
a , a 
. . . 2 64 . 24 
SB . . 
79 . 103 
. a . 
. . . 49 . 49 
. . . . . . 2 . 46 
6 2 17 
150 158 . 7 
. . .  a a 
. . . 102 1 40 . 42 
. . · 1 . ι . . . 489 . 152 
1 706 13 
55 . . . 599 51 209 
42 506 2 631 4 922 
10 B65 688 2 121 
31 671 1 743 2 801 
2 006 1 711 233 
I 550 2 199 
29 160 32 2 539 
l 255 18 77 
4 615 5 477 
255 . 29 
STUECK ­ NOHl 
133 746 
37 631 
59 467 
Θ2 363 
3 79β 
95 062 
5 374 
4 122 
840 8 579 
7 777 
4 971 
6 406 
11 377 
8 304 
3 139 
81 1 374 
1 864 
4 397 
210 594 175 153 164 555 1 921 
17 981 
1 211 
3 780 
258 553 lee 290 196 928 180 118 462 304 5 20β 
262 312 4 792 
592 142 1 445 
346 996 1 444 
348 218 91 760 355 165 278 206 1 908 
284 75 260 1 696 
73 346 
14 204 
485 1 228 
1 555 
2 200 
4 101 
626 310 
59 79 
6 405 . 165 
937 342 
331 34 73 
449 . 4 
1 001 . 25 
2 . 2 
263 196 . . . • 3 . 
1 260 . 1 
. 1 . 
1 166 . 11 
54 61 a a 
34 . 144 
1 1 24 
2 . 3 
. . . 24 . 23 
70 . β 
a a ­
IO a 5 
654 3 19 
14 333 . 5 
176 . 1 
12 . 15 
146 467 . . 
124 117 132 142 1 
14 . 26 
1 2 
24 9 2 873 
29 11 a a 
1 . 102 
167 . 2 
32 750 208 26 1 100 
181 . 6 
2 110 1 146 13 121 6 . a 
126 1 266 . 12 
65 . 18 
6 a ■ 12 42 21 3 . . 20 1 008 
1 566 . 7 
â à 73 228 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
a 
60 . a 
a 
. 1 18 
30 . • . . a 
a 
2 28 
a 
52 16 . a 
a 
a 
32 9 3 
a 
43 16 16 
a 
41 
a 
. a 
30 . a 
. a 
a 
9 29 3 
a 
. . a 
608 20 300 11 2 732 487 . 8 . 1 . 63 
154 823 
107 730 
47 093 
42 652 
39 116 
3 664 
165 503 557 
17 706 
5 536 
8 574 
a 
3 345 
1 236 
934 623 45 543 1 979 
309 1 312 
2 566 
1 112 
43 
a 
. 139 1 169 
203 1 122 74 
a 
30 11 11 5 55 
a 
a 
a 
a 
. 45 
65 3 52 41 5 
a 
20 
a 
a 
25 
7 159 
a 
a 
. 28 180 
a 
a 
a 
20 2 
a 
a 
13 2 2 . a 
a 
65 
150 
IUlia 
51 
397 177 1 796 l 297 96 4 068 140 7 475 105 295 21 975 130 3 172 320 202 338 1 030 671 116 964 523 237 1 680 382 560 1 211 1 642 3 205 
a 
43 132 744 424 8 566 6 043 2 120 922 2 249 921 364 836 249 256 812 63 17 12 130 515 255 964 1 743 203 1 611 226 612 
a 
18 164 28 933 165 274 381 205 183 
1534 840 982 018 552 822 382 060 162 784 169 697 16 929 12 428 1 025 
115 902 
25 523 49 634 81 925 
a 
92 820 4 436 3 036 599 8 036 5 795 4 661 4 633 6 790 6 013 3 042 
a 
1 196 1 724 3 203 2 593 6 1 184 510 1 034 3 632 l 029 3 698 60 86 64 173 66 740 140 50 435 243 2 294 228 301 4 669 423 110 670 136 664 1 096 346 108 90 584 162 44 270 80 608 199 8 268 1 841 73 323 14 199 485 1 208 547 562 4 101 403 82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
582 
Januar­Dezerçber 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
.CURACAO 
COLOHBIt 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TI HOP P. 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 e 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8415.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•HARTINIQ 
ISRAtL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8415.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.TUNISIE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
•POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8415.32* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
•TUNISIE 
LIBYE 
• HALI 
•H.VOLTA 
•SENEGAL 
EG­CE France 
302 
204 176 566 384 
261 3 377 52 
5 105 1 
142 56 
85 2 
1 759 58 
1 820 101 
5 709 1 
3 296 
850 66 
851 130 
1 478 254 
280 623 73 
156 371 2 
103 2 
69 1 748 40 
808 1 
448 118 62 8 
115 382 2 
4 027 518 
7 146 
304 865 613 
319 166 
677 791 38 689 
421 603 9 125 
256 18β 29 564 
156 376 1 601 
43 263 1 428 
98 671 27 869 
12 121 5 402 
13 103 6 403 
1 124 94 
STUECK ­ NOHBRE 
7 533 5 354 2 176 8 413 1 816 24 011 3 024 13 198 723 1 751 4 701 182 308 425 1 381 38 2 313 376 138 484 70 580 2 046 24 839 1 1 203 1 100 16 33 368 · . 158 173 1 376 
98 428 7 986 60 986 7 743 37 442 243 35 199 175 4 575 38 2 193 67 64 9 718 46 43 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 742 1 964 709 1 373 62 1 300 694 9Θ8 503 2 719 455 833 252 445 200 50 50 214 214 97 7 98 4 63 301 1 430 658 282 206 81 51 
16 379 4 546 10 222 2 463 6 157 2 083 4 038 659 1 336 453 2 096 1 424 965 781 628 490 ia 
SIUECK ­ NOHBRE 
219 463 42 904 1 674 65 240 354 98 788 224 1 765 261 71 963 104 2 551 1 3 321 124 1 137 9 891 6 661 22 964 5 47 155 2 387 13 2 926 345 183 409 364 304 169 1 705 330 P 281 65 644 242 241 117 316 12 
Belg.­Lux 
47 43 3 2 i 
( 
5 701 
3 13. 20 74 7 53 3 
1 
25' 4 5 
69 5 40 
1 18 
44 84 37 15 7 68 7 64' 35 4 1 
2 
15 3 
72 21 1 
1 
1 
1 19 
41 5 
28 7 
4 
Nederland 
10 
a 
2 1? 8 54 19 6 164 ? 201 1C ? 53 60 
a ία . 115 15 47 17 21 6 
a 12 
a 
1 253 
■ 
113 a 1 
1 3 470 611 > 2 859 > 432 2oe ) 2 381 12! 1 473 47 
1 3 1 109 . '' 134 
5 
a 
-
ι Z 3 . 
a 
. 1 274 
> 1 252 
) 22 
1 
1 a 
• 21 
I . L 
S 427 ! 1 13 , 1 
a 
a 
à 
i 491 
3 441 
> 51 
> 5C 
5C 1 . } ! 
i NC 
ί à s 
Ì . 3 5 
ί . 
ί '. 
! '. 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 1 213 103 
75 13 
a 
a 
a . a 
a 
a 15 2 22 2 4 
a . . a 3 150 2 7 12 • 
49 581 38 156 11 425 9 462 7 577 1 740 124 326 223 
1 226 1 543 3 317 
a 4 939 1 696 648 16 289 424 983 2 059 146 65 266 
a 1 200 19 429 1 202 84 3 14 
a 
a 150 
40 032 13 394 26 638 26 269 3 508 349 15 92 20 
1 716 638 1 139 . 472 2 263 576 245 
a 
a 
90 93 63 300 1 430 658 76 30 
10 002 6 228 3 774 3 289 630 469 183 128 16 
90 518 22 452 32 794 
a 1 504 33 067 1 706 3 059 124 805 9 887 6 336 16 942 31 414 1 514 1 589 
17Ϊ 40 33 169 1 705 146 1 26 
113 106 
Italia 
292 204 176 180 266 3 104 4 94 7 67 2 1 518 1 717 5 507 3 286 782 668 1 164 280 740 156 239 64 . 1 6Θ9 775 442 118 616 115 376 3 106 7 140 184 240 152 
585 581 373 276 212 305 144 857 34 066 66 673 6 465 5 898 760 
59Θ 526 I4a 105 
17 48 166 a 1 106 214 180 7? 147 580 148 4 
a . 30 354 158 173 41 
4 292 1 442 2 aso 1 110 674 1 712 26 77 21 
210 
573 
1 114 eeo 234 37 
192 
127 751 18 578 31 674 96 506 . 36 512 774 257 
332 4 325 6 016 15 740 660 1 291 345 12 369 27 
a 176 213 618 1 4 l'in 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
aC.IVCIRE GHANA .TOGO .DAFQMEY NIGtRIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA .TANZANIE .MAGAI ASC .RtUNION HAURICE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA DOHINIC.R .GUADELOU .HARTINIQ JAHAIOUE .INUtS OC .CURACAO .GUYANE F tOUATtUR BRtSIL CHYPRE LIPAN IRAK ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEÏT BAhRtIN KATAR DUBAI ABU DHABI SHARJAH OHAN PAKISTAN INOONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSIRALIE 
.CALtOON. 
H C N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8415.36 
IRANCL HUG.LUX. PAYS­BAS ALLIH.IIU ΡΟΥ.UNI IRLANUt SUISSI AUTRICHE PORIUGAL ISPAGNt 
YOUGOSLAV ICHFCOSL ROuHANIt .C.IVOIRE GHANA .CAHEROUN OHAN 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AELt CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH CLASSE 3 
6415.42* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DAMEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORIUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE LIBYE .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS .GUAGtLOU .HARTINIQ LIBAN ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR SHAPJAH OHAN INDONESIE HONG KONG .CALEOON. 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
8415.46* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
EG­CE 
2 096 
202 206 104 2 640 312 284 141 1 920 477 200 114 323 351 162 717 64 167 332 10 918 1 174 251 244 193 224 79 125 94 462 170 248 125 91 l 494 922 
1 365 441 361 394 273 514 280 122 730 94 145 1 030 83 78 325 
264 
718 066 505 995 212 071 186 101 83 658 23 645 6 217 2 963 2 313 
STUECK ­
3 708 747 570 18 143 305 63 192 60 70 
13 7 156 67 257 108 43 
7 018 5 496 1 522 431 336 907 
354 97 1B0 
France 
165 . 27 14 
a 
75 4 4 6 
a 
6 . . . 104 310 17 
a 
1 . a . 160 116 
a 
a 
a 
68 
a 
. . ? 90 78 
100 24 15 98 
148 
5 251 2 BIB 2 432 54 IE 2 075 684 979 304 
»OHBRE 
. 20, 
10 1 , ? 73 
74 756 68 . 
90? 744 656 76 75 637 
766 96 . 
STUECK ­ NOH 
15 799 11 250 10 322 4 736 677 14 532 l 259 1 045 19 471 1 704 14 504 
14 411 679 444 44 119 106 325 261 118 19 874 116 107 285 120 
143 116 100 104 1 423 150 150 
135 940 58 863 77 077 72 545 50 169 4 359 430 626 149 
STUECK ­
26 142 12 491 16 270 33 732 476 38 424 
\ , 18C 16 C 
15 1 
? . , 
7 
a 
4 43 . . 
. 66 
116 
105 
. . a 
a 
1 
9Ö 
1 0 1 1 
351 653 5? 6 60C 156 432 I 
V.OHBRE 
a 
172 3B 12 131 • 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
755 
47 ! 
1 146 . 
. , 
3 278 2 023 1 255 1 196 2 59 47 2 . 
25 64 26 26 55 45 21 78 281 
9 55 151 
236 13 2 25 92 
a 
a 
, 2 , 25 
a 
6 2 
a 
14 89 _ 5 
5 
25 . 34 61 105 
78 
a 93 9 
2 17 7 608 
22 
266 752 185 100 81 652 76 587 60 666 3 119 1 331 521 1 946 
5 34 3 553 114 424 7 . 542 1 7 
70 . 22 11 72 1 151 59 69 
13 3 158 13 1 20 43 
87 169 5 344 83 167 4 542 4 2 802 1 376 1 283 1 250 
85 1 176 
472 NO 11 710 10 137 771 17 
1 383 
20 '. 
46 ', 
54 ', 
2 844 
2 715 , 129 . 121 20 8 1 
a , 
a ■ 
6 934 
a 
676 9 852 1 145 1 045 19 466 1 704 14 211 
12 609 565 208 37 77 101 
215 48 19 178 
2 2 l 
10 
a 
a 
a. 
984 150 . 
113 500 42 670 70 830 69 204 47 925 1 486 242 37 140 
6 133 NO 9 383 6 485 3 173 105 1 4 655 
10 120 
a 
344 9 537 
IUlia 
1 176 
177 120 64 2 614 182 235 116 1 789 196 192 105 268 200 58 171 34 165 306 10 826 1 174 251 84 75 224 54 125 20 460 170 234 34 
a 1 461 917 
1 240 417 312 235 16β 514 202 121 637 85 145 1 028 66 69 571 
94 
442 785 316 054 126 731 106 264 22 952 18 392 4 150 
L * 6 3 
116 „ 
φ „
2Î4 
9 17 1 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
516 460 56 28 27 24 
1 
a 
4 
3 617 933 457 4 704 
a 
3 297 112 
a 
5 
29Î 
1 782 110 147 7 41 5 325 
a 16 696 
283 119 
133 116 100 104 43β 
a 
60 
ÍS 585 13 120 5 465 3 168 2 218 2 265 31 157 8 
12 626 5 834 2 939 33 615 
a 
24 232 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
IRLANOE 
OANtHAPK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
L IBYE 
• C I VOIRE 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
• R t U N I O N 
ETATSUNIS 
.BAHAMAS 
.GUADELOU LIBAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L IBYE 
NIGERIA 
.ZA IRE 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU • H A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
THAÏLANDE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA .TANZANIE 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
585 
0 5 1 
348 
2 578 
344 
10 997 
10 862 
161 
474 
6 0 
81 
12 
106 
217 
352 12 
30 
37 
902 
8 0 
42 
202 
9 3 
68 
56 
9 0 
108 
384 
2 
106 
4 3 8 
161 2 8 1 
131 0 7 1 
30 210 
27 333 
24 9 4 9 
2 770 
7 5 3 
4 3 1 
97 
France 
2 
. . . 7
. . . 1
a . . 7 3
1? 
a 
35 
. . 34 
27 
, . 2 
, . . . ' 
739 
355 
364 
25 
7 
359 
159 
129 
• 
STUECK ­ NOHB 
1 9 8 1 
1 6 3 7 
1 784 
3 342 
209 
2 825 
5 2 
26 
46 
305 
772 
108 
198 
6? 
10 
21 
3 
17 
113 
27 
33 
30 
6 
13 745 
11 838 
l 907 
1 6 5 6 
1 259 
232 
25 
9 1 
19 
a 
424 
3B9 
163 
144 
? 
18 
3 
a 
97 
77 
a 
47 
a 
a . . 4 
19 
77 
73 
. • 
1 4 0 0 
1 140 
2 6 0 
19C 
12? 
7C 
9 
54 
STUECK ­ N0M6 
9 081 
2 601 
2 850 
6 586 
978 
3 620 
362 
166 
7 
44 
85 
1 726 
9 6 0 
1 3 8 1 
1 382 
24 
125 343 
140 
526 
B l 
66 
46 
109 
26 
143 
50 2 2 0 
14 
161 
119 
139 
38 
67 
15 
6 
143 
13 
646 
4 4 4 
1 
70 
38 
98 
4 2 
2 6 1 
124 
56 
7 
7 
667 
174 
38 
37 817 
26 2 6 6 
11 5 5 1 
8 2 5 7 
4 203 
2 3 9 9 
444 
4 4 0 
888 
a 
771 
700 
546 
695 
470 
74 
2 
. . ?
169 
39 
3 
149 
a , a 
3 
173 
. . 16 
6 
1? 
10 3 
7 
67 
? 
38 
a 
. 116 
77 
a 
1 
45 
36 
a 
. 1 
a 
1? 
a 
. . . 79 
3 6 6 0 
? 658 
1 002 
3 9 7 
213 
429 
92 
250 
176 
Belg.­Lux. 
739 
41 
134 
68 
338 
94 
15 0 1 7 
14 306 
711 
3 4 0 
44 
36a 
344 
7? 
• 
64 
73 
67 
175 
175 
1 019 
135 
79 
4 
13 
308 
38 
30 
1 592 
1 7 0 0 
392 
378 
a 
9 
a 
? 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
14 
7 
4 
1 
3 
33 
78 
5 
3 
3' 
1 
1 
7 
36 
, 2 8 
5 
18 
2 i 
3 
; , 
24" 
9C 
I 
7< 
6C 
2 
3 ' 
1 59 ( 
i oie 58C 
391 
341 
181 
25 
24 
1 
(BR) 
93 
759 
. 44 
2 5 7 7 
a 3 4 4 
8 6 4 8 
7 8 5 7 
99 
2 2 6 
52 
5 
, a 
94 
14 
. , 2 
, a 
. . , . 5 
a 
, . . a 
a a 
12 
384 
2 
106 
■ 
57 376 
36 7 2 1 
20 6 5 5 
19 872 
19 2 2 8 
. 6 9 9 
119 
. 15 
84 
> 9 9 0 
» 5 4 8 
1 199 
} 
65 
! 2 3 6 3 
) ί 2 2 
46 
ι 156 
) 4 ? 7 
, . 11 
a 
a 
2 
13 
1 4 3 
. 10 
a 
6 
1 5 9 3 3 
> 5 170 
1 763 
) 7 1 2 
> 6 5 3 
50 
16 
r 13 
1 
i 2 4 8 
> 2 7 2 
6 1 7 
7 
22 8 
5 0 4 
48 
4 6 
4 
4 0 
2 0 
' 2 1 8 
1 2 0 9 
13 
194 
a 
a 
2 
. a 
. a 
a 
4 
2 
. 
1 
a 
a 
12 
4 
a 
a 
. a 
. a 
2 6 6 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
. 26 
6 
a 
11 
a 
• 
3 0 1 3 
1 9 6 3 
1 0 5 0 
9 8 5 
5 0 4 
65 
4 
2 
I ta l ia 
253 
190 
304 
1 
2 339 
2 9 6 4 
62 
114 
7 
8 
12 
106 
100 
. 30 
a 
902 
80 
8 
170 
93 
68 
54 
90 
96 
a 
. . 344 
68 149 
79 6β9 
8 4 6 0 
7 096 
5 6 7 0 
1 344 
131 
265 
13 
922 
516 
173 
3 106 
. 336 
15 
a 
54 
7TR 
ion 
140 
62 
10 
21 
I 
. 50 
. . 30 
• 
5 899 
5 0 6 8 
a31 
719 
4 5 0 
94 
a 
7 
18 
7 739 
1 243 
I 898 
5 724 
a 
2 4 5 2 
288 
83 
1 
4 
6 2 
1 092 
622 
1 357 
1 039 
24 
123 
33 
136 
352 
81 
66 
46 
89 
16 
131 
4 0 
216 
7 
94 
28 
126 
a 
7 
15 
6 
18 
13 
3 5 7 
4 4 1 
a 
23 
a 
96 
39 
2 5 1 
124 
20 
1 
7 
636 
305 
9 
27 9 5 4 
19 4 2 7 
8 527 
6 106 
3 138 
1 708 
315 
164 
709 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
8 4 1 5 . 6 1 * 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHAPK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNt 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIt 
. T U N I S I t 
. M A U 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. Z A I R t 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUtLA 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S I R A I . l t 
N.rr-LANDF 
. CAL.:DON a 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
. tAHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
8 4 1 5 . 6 9 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
I T A L I t ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUEDE 
F IN IANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A l L t N 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
•HAURITAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAHEROUN •GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOCN. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FftHA 
EG­CE France 
STUtCK ­ NOHBRE 
38 650 
12 825 
20 063 
97 408 
33 
4 1 738 
818 
1 529 
4 0 9 
2 820 
16 158 
1 113 12 854 
4 405 
587 
3 4 0 5 
183 
2 72 
191 
46 
202 
4 2 1 
101 
113 
38 
6 1 
54 296 
1 362 
196 
68 
161 
150 
34 
24 
169 
3 3 1 136 
1 
2 3 9 
164 
106 
10 
2 59 
309 
1 009 
234 
45 
107 
198 
108 
59 
7 465 
9 
156 
271 0 7 1 
213 064 
56 0 0 7 
50 620 
17 213 
7 124 
796 
1 063 
262 
a 
615 
28 
36 
7 
? 
a 
? 
a 
. 1
105 
1 
4 
64 
• ? 
? 
? 
• ? 
4 1 
3 
9 
46 
5 146 
135 
74 
707 
137 
30 
1 895 
690 
1 705 
206 
111 
996 
344 
495 
3 
STUtCK ­ NOHBRE 
8 177 
6 038 
6 207 
6 633 
1 225 5 603 
273 
315 
99 
2 5 5 
275 
7 3 0 6 
5 045 
464 
2 619 
37 
9 1 
539 
45 
19 
67 
99 
31 
62 
132 
6 3 0 
190 
297 
152 
18 
29 
76 
3 5 9 
25 
27 
6 3 9 
122 
175 106 
141 
3 
17 
30 
522 
13 
247 
95 
1 3 5 3 
146 
50 
117 
25 
134 
86 
2 2 2 
75 
68 
64 
231 
200 
26 
26 
122 63 
2 3 4 
99 
69 
179 
12 
6 0 147 
34 6 7 1 
25 476 
16 623 
13 172 
6 506 
1 261 
. 1 557
420 
2 454 
564 275 
51 
11 
4 
10 
266 
291 
17 
676 
37 
. 104 
1 
8 
34 
. a 
2 
3 
60 
13? 
176 
5 
1 
79 
43 
124 
a 
13 
16 
17 
159 34 
29 
a 
. a 
. 3 
237 
75 
3 
85 
34 
15 
35 
79 
75 
17 
8 3 7 0 
5 332 
3 038 
1 4 4 4 
586 
1 548 
590 
Belg.­Lux. 
84 
, 83 
7 
1 
132 
a 
. 40 
a 
1 
. 15 
a 
44 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. « ; 
a 
a 
a 
a 
. . 5
. * 
6 
; 
, . a . a 
. . . a 
. . . 
431 
307 
124 
105 
56 
17 
3 
6 
2 
344 
a 
282 
348 
24 2 5 1 
36 
17 
9 
a 
14 
16 
4 6 
2 
42 
. a 
76? 
. . . a 
a 
a 
a 
? 
1 
a 
74 
a 
a 
. . . . a 
. 
• 10 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
1 
. a 
3 
. 
a 8 
a 
a 
a 
. . a 
. . a 
113 
7 0 
. , . 
1 894 
1 302 
592 
520 
73 
71 
13 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
ND 
516 
1 2 7 6 
a 
25 
17 
a . 
15 
. a 
. . 8 
9 0 8 5 2 
6 7 0 
32 
1 3 4 1 
a 
7 
2 
2 1 
2 
1 
2 
a 
6 
a . 
a a 
2 2 
'. 2 
5 
5 a . 
1 
a a 
6 
a a 
\ 
t . ', 9 
( , 2 6 2 , . 2
1 
, a 
a , 
a 
a 
t « a a a . 
10 4 0 7 
6 9 6 8 
3 4 3 9 
3 0 1 7 
1 562 
390 
4 0 
26 
32 
123 
739 2 3 1 0 
4 eeo 1 243 
2 6 3 5 1 960 4 3 5 
2 4 
22 1 0 5 
l 37 
, 156 
12 118 
2 2 6 2 5 9 
; a 
, 56 
1 14! 
6 
4 ! 
6 091 
4 11 
1 98" 
1 161 
2 : 
60 
83 
4 116 
112 
2 6 9 
, « 14 
5 
1 1 
. a 
3 
. 14 
29 
41 
1 3 0 
2 
a 
5 
4 
1 1 
. . 1 1
> 6 L 5 
12 
7 43 
37 
16 59 
12 
. 2 
a 
1 1 
a 
5 
9 
> 1 
1 
. a 
a 
a 
2 
26 
53 
5 
6 
ι 17 
12 
14 
22 6 5 4 
10 9 3 3 
11 721 
11 158 
10 6 8 5 
4 3 6 
176 
I U l i a 
33 4 4 7 
11 6 9 4 
18 6 7 6 
97 3 6 5 
a 
4 1 5 8 7 
eia 1 512 
3 6 9 
2 820 
16 148 
1 0 2 3 11 697 
3 7 1 9 
5 5 1 
1 9 5 6 
1 8 3 
2 6 3 
187 
25 
2 0 0 
4 1 8 
56 
ll2Ï 
15 
4 9 128 
1 2 2 7 
1 9 4 
39 
150 
1 5 0 
33 
19 
178 
3 3 1 
136 
37 
2 1 
106 
2 5 8 
47 
1 0 0 0 
2 2 9 
44 
107 
198 
106 
4 9 
7 4 6 5 
6 
128 
258 338 
205 099 
53 239 
47 2 9 2 
35 504 
5 721 
4 0 9 
5 3 6 
2 2 5 
5 146 
1 4 3 2 
625 
2 7 8 8 
a 
2 662 
180 
1 6 0 
4 8 
87 
1 3 1 
743 
5 9 0 
3 3 3 
1 6 3 2 
a 
77 
168 
4 2 
11 
3 0 
85 
2 
19 
96 
5 6 6 
6 5 
166 
1 1 9 
6 
a 
29 
149 
19 
2 
13 
68 
13 
9 0 
a 
15 
30 
512 
10 
5 
4 1 
2 0 3 
60 
16 
114 
10 
1 3 4 
7 5 
196 
2 1 
6 2 
23 
1 4 7 
1 2 1 
28 
6 
1 2 2 4 9 
120 
7 8 
87 
59 
a 
2 1 131 
12 9 9 3 
β 138 
4 3 1 5 
1 8 0 3 
3 6 5 0 
399 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
584 
Januar­Dezergber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
..A.AOH 
CLASSE 3 
6418.55 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE R.AFR.SUO LIBAN HONG KONG 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8416.61 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI OANEHARK FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .SENEGAL R.AFR.SUD SYRIE IRAN ARAB.SEOU INDONESIE SINGAPOUR JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
B418.64 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE .HAROC .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL BOLIVIE ARGENTINE JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8419.11* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANOE I.FEROE NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL 
BULGARIE CANARIES .MAROC LIBYE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
2 139 668 2 
321 46 
S1ULCK ­ NLKIIKL 
45 754 2 380 83 519 35 β2 985 7 203 1 598 337 113 525 150 5 38 739 400 1 3 503 3 281 375 1 950 
a 
a 
. 10 628 4 496 30 392 a 921 26 20 26 097 13 905 600 25 310 30 158 . 
332 652 6 504 2 602 2 56 698 929 2 702 75 954 5 575 100 74 859 5 135 31 45 617 4 522 23 l 085 430 69 36 32 2 59 56 10 10 
STUECK ­ NOMBRE 
193 324 224 183 124 212 7 100 116 106 5 91 24 55 2 6 14 1 26 5 22 24 7 6 1 
2 000 6 1 271 729 6 533 5 327 5 
160 1 15 23 1 15 
STUECK ­ NOMBRE 
53 16 27 40 1 164 1 116 β 
33 7 2 10 87 5 89 8 36 14 40 3 2 7 68 47 30 1 3 9 2 1 9 8 
1 028 21 479 3 549 17 390 13 188 13 158 4 2 7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
138 847 44 512 7 36 46 224 1 46 68 455 24 38 34 918 1 28 72 616 9 83 3 525 11 46 024 626 37 2 506 1 Β 225 1 2 3Θ9 24 683 1 30 20 128 4 20 143 2 89 59 057 5 93 142 14 94 4 059 5 347 65 59 1 19 124 10 1 358 37 72 l 42 
4 
. 10 
47 
1 . 
69 ' le 
ι 53 47 
i 6 
• 2 
i 
a 
11 
1 a 
> 1 
1 Z 
> a 
ι Z 
j 29 7 11 3 16 7 1 i 1 17 1 1 
612 
; 1 78 t 64 5 191 3 3 1 
25 
. 1 1 3 7 
. 7 2 7 5 1 46 
2 . 
Z 7 l 
1 
\ à 5 
> 5 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
58 14 
127 
? B70 3 534 
a 
1 13] 
11 70« 
, a 
, 
. 
, , 
1 
79 948 82 775 
37Õ 26 623 3 502 3 280 275 1 950 6 126 30 392 869 26 084 301 12 214 
a 
19 572 
158 
303 604 19 244 32E i; 69 612 69 553 40 962 316 
, , 
, 13 
13 131 
1 
• < 16 
13 13 l 
l 
, 
1 
2 7 
7 
2 1 
. 
129 60 214 182 118 212 7 53 115 24 73 24 53 
ΐ 3 
a 23 5 19 24 7 6 l 
1 436 S'S 
503 ìli 113 5 11 13 
40 15 27 
166 30 8 32 7 2 10 34 7 27 12 40 
a 2 4 67 18 16 1 3 9 2 1 4 8 
> 608 > 318 290 ί 232 51 57 
. 2 l 
1 75 226 ) 29 098 33 604 > ι 33 303 1 11 224 1 452 1 29 696 943 37 ! 1 628 6 459 981 17 674 » 15 771 6 944 
t 31 067 , , 
i 262 > 1 610 L 35 6 13 1 323 ) 48 
Italia 
1 397 148 
5 2 
17 
6 1 1 100 
a 3 
a 
6 
a 4 5 6 
a 
170 31 139 126 110 11 
a 2 
a 
60 107 
a 
a 5 
a . 2 32 18 
2 2 3 4 
a 3 
a 3 
a 
. a • 
287 
.07 
il-46 4 6 2 
2 . . 20 
87 . 
. a 
a 
a 
a 8 2 
a 
a 
a 3 
a 
23 14 
a 
a 
a 
. . 4 • 
171 109 62 19 2 43 
2 
63 000 7 880 11 081 43 871 
51 536 1 954 16 293 293 
662 1 750 1 400 5 694 4 304 8 294 22 002 
a 94 3 776 2 605 13 13 6 585 1 36 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 ; — NIMEXE 
ANGOLA .REUNION R.AFR.SUD EIATSUNIS CANADA .GJ1DEL0U .HARTINIQ VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6419.19* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE .ZAIRE 
ANGOLA .OUGANDA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA .GUADELOU .HARTINIQ VENtZUELA BRtSIL LIBAN IRAK IRAN ISRAtL ARAB.SEOU INDt INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6420.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE CANARIES ALGERIE -TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE HOZAHBIQU .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA EOUATEUR PERDU BRESIL ISRAEL INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
EG-CE 
53 226 5 286 3 220 70 117 115 42 442 538 1 689 4 639 296 163 709 16 676 411 16 
640 152 455 121 185 031 172 976 76 511 11 838 132 1 099 216 
France 
97 1 
7 57 84 
. . 16 76 275 . 10 10 
a 
342 16 
57 169 44 447 12 722 11 034 4 271 l 580 63 676 108 
STUECK - NOM 
5 416 1 542 2 419 1 161 971 4 997 171 234 ll 281 466 229 2 067 3 998 690 1 345 33 631 679 61 22 51 63 89 84 25 4 12 12 160 3 
5 4 115 12 74 19 26 e 4 55 12 290 63 19 1 4 14 66 24 31 13 4 
29 272 16 911 12 361 10 937 7 513 1 256 211 216 166 
a 343 84 87 215 2 660 1 
. 14 10 5 137 102 214 104 33 . 213 11 12 
17 33 35 20 . a 
lie 3 4 
. 4 1 3 18 26 
a 
14 
203 2 1 
a . 13 
a 
a 13 4 
5 169 3 610 1 559 854 477 664 207 146 41 
STUECK - NOM 
62 747 123 0β9 145 532 27 563 554 616 131 975 15 785 3 473 20 694 86 531 103 329 SI 612 100 590 4 339 2 523 11 258 7 173 9 223 1 442 7 189 1 142 2 236 8 969 658 790 952 19 455 31 878 6 856 11 03S 3 653 1 217 7 064 3 217 9 136 4 407 30 900 29 966 35 258 8 695 
1723 046 1064 127 658 919 521 735 266 787 135 869 5 599 6 632 
a 30 055 
24 249 163 586 16 076 4 178 
8 2 272 39 864 8 004 . 8 670 4 014 
1 722 666 5 723 l 312 
1 142 
120 994 
a 
952 108 16 863 80 . 534 265 201 480 
î a 
25 720 3 620 263 
369 495 238 148 131 347 112 627 50 14B 18 720 3 196 4 532 
Belg.­Lux. 
1 031 973 66 5t 11 P 
. 
23 
4 19 
5( 4( 
' i 
1 
5 29¡ 
3! 
1! 
5 36« 5 33( 31 
31 SI 
Unité 
Nederland 
. 150 
î 
. 8 25 
. 141 2­
259 
. . a 
1 384 4SI 903 276 23 622 
a 
10 5 
. 54 
2( 3 1 
86 71 7 5 4 
. . . 2 
7 16' 
. 1 791425 
141 
2 6C 
1 45' 
2 261 
17C 
60( 
15 396 9 521 5 67! 1 864 
. 3 991 
• 37B 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
60 640 202 
a 
1 46 1 134 1 945 5 5 54 4 639 39 
a 
308 099 213 603 94 496 90 698 50 819 3 744 
a 167 54 
2 857 901 2 166 
a 753 1 155 142 
205 10 260 422 
177 1 666 2 750 123 973 
a 
lia 66 
a 
10 lo 1 
m 3 
1 
i 
• 
2 •ï 2 *ï i 7 3 80 63 11 1 4 ù 6 2 
a a 
15 203 8 179 7 024 6 754 5 231 241 3 5 29 
62 691 85 261 140 095 
390 603 115 721 11 607 3 465 
18 420 46 665 95 302 44 324 91 558 325 2 000 7 647 3 946 3 500 120 
7 158 
2 10Î 7 931 553 750 
. 19 174 14 850 6 741 11 035 2 557 894 6 827 2 735 β 538 4 406 30 900 4 246 31 S13 8 612 
1319 670 808 798 510 872 398 469 209 324 111 248 2 367 1 762 
IUlia 
48 
69 4 495 3 018 62 60 31 
42 433 451 479 2 270 270 168 3B6 11 837 30 
272 461 195 617 
76 844 70 910 21 387 5 884 61 246 49 
2 536 244 165 1 035 
96Î 28 
28 
. 7 33 47 262 1 146 353 26S 
, 512 600 50 
a 
n ss 49 
J 1 11 
„ „ i 
2 2Î 9 26 
7 
34 
9 7 
l7 
m i 
lï a 
a 
β 764 ♦ 997 3 767 3 320 
1 SOI 351 
65 
94 
SS 609 143 1 523 
a 
a 
' 
2 2 23 7 288 102 
523 
435 294 
1Ô 
31 
44 105 40 
a 
3 165 37 
a 
562 58 36 2 
a 
a 
a 
a 
125 
« 
13 119 2 330 10 789 β 755 7 315 l 874 
a 
10 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4} NIMEXE 
CLASSE 3 
8420.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOHEY 
•CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
•AFARS­IS 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANOE 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8470.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
KATAR 
INOE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8420.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
EG­CE 
1 313 
France 
• 
STUECK ­ NOM! 
86 
86 
7 
11 
2 
4 
R 
108 
91 
4 
3 
266 
? 
9 
5 
2 
4 
10 
64 
9 
32 5 
6 
7 
2 
11 
? 
3 
4 
1 
132 
? 
3 
11 
1 
7 
20 
2 
4 
40 
4 
42 
27 
R 
1 
1 687 
220 
1 467 
511 
214 
935 
263 
32 
21 
10 
74 
11 
? 
3 
. 2 
5 
? 
714 
10 
704 
11 
9 
186 
116 
75 
7 
STUECK ­ N0M8 
132 
138 
98 
9 
28 
7 
16 
6 
7 
4 
31 
38 
16 
11 
23 
6 
14 
12 ie 6 
64 
20 
7 
4 
11 
9 
4 
5 
1 
5 
7 
4 
1 
11 
26 
? 
? 
933 
433 
500 
194 
100 
193 
15 
3 
113 
. 6 
? 
STUECK ­ NOHB 
374 
259 
172 
36 
222 
62 
10 
60 
23 
53 
74 
242 
103 
59 
57 
72 
69 
T 
52 
68 
11 
18 
94 
5 
97 
20 
3 53 
8 
6 
5 
12 
8 
5 
. 46 
8 
3 
3 
15 
6 
. . a 
? 
6 
6 
? 
5 
. ? 
? 
86 
18 
a 
5 
7 9 
. • 
Belg.­Lux. 
• 
12 
. 1 
1 
105 
?i 
126 
17 
357 
34 
373 
107 
107 
709 
133 
. 7 
3 
. 16 
?5 
19 
6 
a 
6 
a 
. * 
69 
Nederland 
• 
7 
69 
. 7 
l 
3 
6 
2 
. a 
? 
1 
1 
3 
76 
7? 
6 
173 
89 
84 
17 
10 
67 
. 3 
* 
76 
89 
87 
? 
? 
1 
. . * 
66 
141 
?î . e 
4 
4 
1 
? 
4 
? 
i 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
l 155 
3 
12 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
3 
a 
. 1 
a 
a 
a 
. . 10 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
. 1 
1 
a 
a 
6 
1 
a 
3 
a 
1 
39 
1 
4 
1 
. 1 
113 
70 
93 
17 
9 
75 
4 
3 
1 
ne 54 
79 
a 
?e 5 
17 
6 
7 
4 
30 
38 
6 
73 
6 
14 
17 
18 
4 
63 
3 
6 
a 
10 
4 
4 
2 
1 
4 
2 4 
1 
1 
28 
2 
2 
613 
301 
312 
164 
81 
37 
1 
1 111 
307 
72 
95 
219 
39 
10 
50 
19 
51 
74 
232 
98 
50 
51 
66 
65 
5 
26 
68 
9 
18 
92 
5 
11 
2 
53 
6 
1 
3 
3 
8 
5 
Italia 
158 
64 
79 
266 
4 
. 2 
1 
324 
2 
12 
2 
• 
Θ30 
67 
763 
359 
79 
39Θ 
10 
1 
6 
11 
2 
1 
125 
14 
111 
4 
a 
105 
. a 
2 
l 
lì 
Ì 2 
2 
21 
30Ó 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 } — NIMEXE 
.ZAIPt 
ANGOLA 
HCZAMBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
B420.61 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
• HALI 
•H.VOLTA 
.StNtGAL 
•C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
.SOHALIA 
.HADAGASC 
.RtUNlON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VFNtZUtlA 
PtROU 
BRtSIL 
HOLIVIt 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONtSIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8420.63 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
9 
7 
5 
19 
19 
17 
10 
14 
22 
8 
55 
142 
9 
8 
13 
57 
5 
5 
27 
36 
18 
3 334 
1 195 
2 139 
835 
481 
1 060 
94 
52 
244 
France 
311 
230 
705 
39 
9 
STUECK ­ NOHl 
174 
3 643 
549 
485 
420 
23 
94 
101 
97 
3 154 
370 
320 
593 
237 
115 
2 764 
13 633 
2 474 
1 595 
141 
180 
1 028 
1 463 
965 
349 
2 457 
111 
2 395 
1 069 
276 
1 896 
104 
11 
10 
10 
3 
114 
1 
239 
16 
102 
53 
6 
46 603 
5 391 
41 212 
7 342 
4 064 
33 797 
9 811 
7 756 
9 
. 2 442 
5 
244 
700 
ia . ?0 
. 2 583 
2 
? 
16 
1 
2 
2 677 
13 631 
2 474 
a 
141 
180 
1 C28 
1 461 
965 
349 
2 400 
a 
2 395 
1 069 
a 
106 
6 
4 
5 
a 
a 
5 
, a 
. . 6 
. 
36 552 
2 909 
33 643 
2 738 
2 607 
30 905 
9 565 
7 623 
a 
STUECK ­ NOH! 
255 974 
187 206 
263 156 
5 706 
556 170 
25 711 
4 292 
6 934 
1 106 
6 378 
6 039 
56 294 
70 281 
12 014 
195 196 
3 933 
3 520 
19 946 
13 264 
10 016 
4 340 
4 633 
4 171 
1 914 
3 926 
4 642 
16 620 
2 211 
3 570 
1 464 
7 334 
20 754 
3 503 
4 957 
4 235 
5 573 
12 523 
4 339 
4 746 
4 008 
1 109 
2 677 
26 014 
4 834 
2 337 
1890 410 
, 1309 155 
581 255 
444 946 
147 076 
135 259 
4 691 
13 984 
1 050 
. 30 887 
7 012 
4 202 
172 553 
9 391 
3 751 
• 
546 
300 
32 097 
9 585 
. 9 091 
3 383 
a 
l 609 
1 343 
1 582 
2 958 
4 380 
a 
a 
500 
. 16 094 
36 
587 
210 
400 
400 
a 
1 663 
2 935 
916 
269 
635 
216 
. 72 
100 
100 
. 763 
330 694 
227 796 
102 Θ96 
75 210 
42 228 
27 6ββ 
2 543 
9 920 
. 
Belg.­Lux. 
5 
81 
70 
11 
6 
2 
5 
5 
. . 
9 
. 9 
9 
1 
1 
2 
. 1 
5 3 
20 
116 
29 
87 
a 2 
79 
70 
3 
. 
4 436 
315 
51 
81 
11 
4 923 
4 753 
170 
a 
. 170 
35 
51 
. 
Unité 
Nederland 
268 
240 
28 
20 
13 
8 
a 
a 
. 
4 
38 
a 
21 
340 
96 
47 
. 
552 
63 
489 
441 
5 
4Θ 
. 1 
. 
467 
1 19Î 
250 
5 46Ó 
136 
50 
7 555 
1 906 
5 647 
5 646 
. 1 
. a 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
5 
13 
19 
17 
7 
14 
22 
7 
54 
13β 
9 
7 
13 
56 
5 
5 
5 
36 
18 
2 306 
792 
1 516 
781 
451 
521 
15 
13 
214 
35 
307 
474 
. 219 
1 
94 
76 
97 
547 
354 
9 
13 
33 
6 
1 
. . 2 
a 
a 
a 
a 
37 
. . . 63 
1 439 
a 
6 
2 
4 
3 
95 
a 
115 
13 
2 
4 
4 290 
1 133 
3 157 
2 703 
1 105 
448 
64 
36 
6 
255 763 
155 654 
251 706 
. 385 367 
16 320 
541 
8 934 
1 106 
5 632 
5 739 
24 170 
60 676 
11 126 
186 105 
550 
2 505 
12 677 
11 925 
8 434 
1 372 
390 
4 090 
1 883 
3 426 
4 506 
526 
2 125 
2 942 
906 
6 934 
20 154 
3 503 
3 086 
1 200 
4 637 
12 234 
3 704 
4 530 
4 004 
1 037 
2 447 
25 914 
4 834 
1 574 
1543 671 
1074 487 
469 184 
361 874 
103 913 
106 260 
2 063 
3 781 
1 050 
lulla 
19 
366 
12 
354 
12 
321 
21 
126 
856 
61 
211 
. 3 
a 
5 
a 
19 
14 
307 
564 
202 
102 
83 
2 
a 
1 593 
ni 
213 
13 
2 
2 
6 
a 
14 
1 
123 
3 
100 
2 
5 093 
l 257 
3 836 
1 452 
345 
2 317 
112 
93 
3 
211 
a 
a 
a 
a 
. a 
; 
a 
a 
27 
20 
888 
a 
a 
1 015 
202 
16 
10 
12 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
41 
348 
a 
200 
a 
8 
100 
20 
13Ô 
3 567 
211 
3 356 
2 216 
935 
1 140 
50 
232 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,r4}—NIMEXE 
8420.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6420.67 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•SOHALIA 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
34 379 
10 773 
25 210 
1 337 
15 736 
2 131 
392 
4 415 
7 419 
14 897 
5 662 
11 328 
7 260 
3 897 
3 363 
305 
2 277 
139 
103 
434 
30 
34 
628 
l 331 
82 7 
786 
509 
1 109 
741 
469 
824 
383 
715 
317 
3 995 
8 175 
581 
1 783 
361 
644 
276 
1 454 
86 
l 167 
717 
26 
95 
1 743 
1 016 
602 
232 
137 
69 
565 
142 
2 124 
959 
178 
1 873 
772 
165 
194 133 
94 373 
99 760 
73 293 
45 314 
25 727 
4 980 
3 281 
734 
. 144 
31 
117 
b 
5 
48 
17 
30 
?Ô 
218 
1 127 
778 
2 
176 
795 
514 
5 
. 
713 
262 
2 685 
80 
59? 
776 
11 
79 
10 184 
302 
9 8B2 
2 78B 
69 
7 074 
3 4Θ8 
2 303 
20 
STUECK ­ NOHl 
3 999 
4 503 
1 773 
1 603 
4 695 
236 
120 
465 
22 
232 
408 
36 
4 273 
938 
923 
11 654 
202 
723 
173 
14 
20 
20 
9 
28 
156 
9 250 
327 
679 
205 
835 
15 
9 
44 
838 
332 
220 
5 287 
26 
16 
21 
139 
121 
1 
694 
5 219 
67 
383 
49 
7 
610 
162 
49 
3 
25 
155 
515 
12 
14 
157 
191 
77 
66 
11 
39 
73 
119 
65 
73 
10 
26 
26 
. 166 
279 
355 
4 027 
. . 41 
, . . 3 107 
148 
11 
79 
. 1 
a 
2 
2 
6 
1 
. 
a 
674 
759 
466 
157 
a 
10 
9 
37 
836 
33? 
? 
. . 17 
106 
35 
49 
600 
?C 
61° 
Belg.­Lux. 
467 
. 934 
4aa 
77 
160 
59 
65 
61 
414 
5 
175 
? 
6 
73 
. . . . 5 
5 
. 30 
148 
10 
l 
46 
4 
313 
60 
6 
. 36 
756 
1 116 
225 
60 
100 
102 
515 
10 
14 
74 
40 
71 
78 
a 
17 
3 
1 
6 745 
2 260 
4 485 
2 78Θ 
656 
1 6B7 
404 
102 
10 
21 
a 
904 
22 
22 
5 
. 25 
a 
1 
9 
. 20 
10 
10 
30 
i 2 
3 
, , 
a 
. . . 213 
. . 
a . 4 
a 
7 
4 993 
a 
a 
a 
a 
4 
26 
2 
a . . . . 2 
. 1 
. 
a . I 
18 
4 
. . . • 
Nederland 
202 
390 
. 99 
. 104 
4 
21 
13 
. 10 
9 
12 
2 
6 
I 
a 
9 
48 
242 
2 
10 
19 
20 
1 133 
24 
10 
64 
26 
18 
2 560 
820 
1 740 
1 276 
36 
163 
12 
73 
301 
346 
3 496 
a 
439 
126 
143 
99 
136 
20 
163 
196 
12 
72 
9 
56 
170 
1 
5 
26 
80 
lî 
260 
144 
66 
63 
a 
4 
33 
106 
28 
1 
1 
16 
1 
11 
? 
? 
13 
? 
a 
a 
31 
59 
34 
38 
60 
. 17 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
32 6 86 
9 437 
24 152 
a 
15 654 
1 835 
329 
4 171 
7 297 
14 344 
5 643 
10 218 
6 772 
2 987 
2 593 
79 
1 053 
3 
54 
178 
22 
33 
328 
5 
8 
144 
333 
257 
223 
151 
746 
266 
2 
. 2 753 
3 142 
316 
995 
161 
52 
a 
1 265 
46 
643 
615 
15 
2 
1 181 
761 
644 
228 
117 
38 
514 
119 
? 094 
957 
91 
1 773 
753 
144 
163 706 
63 464 
75 242 
61 205 
42 131 
13 772 
Ι 02Θ 
743 
265 
1 140 
574 
352 
. 520 
67 
21 
232 
2 
55 
184 
23 
470 
420 
137 
400 
83 
74 
7 
5 
2 
5 
5 
19 
2 
1 
4 
4 
2 
9 
. , . 1 
a 
13 
a 
3 
2 
78 
1 
a 
226 
13 
1 
28 
. 3 
34 
7 
1 
a 
a 
a 
25 
1 
2 
69 
71 
18 
16 
1 
8 
12 
6 
13 
1 9 
26 
1 
lulla 
604 
602 
93 
633 
. 27 
. 168 
. 139 
4 
909 
474 
69β 
711 
225 
1 224 
107 
1 
9 
1 
1 
52 
49 
31 
639 
. 1 
. . 18 
109 
a 
a 
466 
99 
10 
648 
100 
a 
. 76 
42 
2 
96 
10 
83 
560 
246 
141 
3 
20 
3 
1 
. . 2 
6 
71 
. 12 
10 938 
2 527 
8 411 
5 2 36 
2 420 
3 031 
48 
110 
136 
2 49? 
243 
238 
767 
. 21 
. 31 
. 13 
19 
1 
604 
351 
709 
10 975 
118 
643 
139 
7 
16 
3 
1 
154 
8 619 
63 
127 
40 
824 
5 
4 
. . . 5 271 
26 
2 
2 
. 80 
. 199 
69 
. 292 
. . 139 
23 
19 
. 24 
139 
469 
. 3 
83 
107 
56 
72 
6 
. 1 
a 
10 
12 
1 
. a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
"AUSTRALIE ­
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8423.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES .HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MlURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAL 
GUINtt 
LIBLRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHOHFV 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.CENTRAT. 
.GABON 
.CONGO DRA 
.19 I U I 
ANGOLA 
FTHlOPIt 
.SOMALIA 
.KtNYA 
.TANZANIE 
HOZAHFIQU 
.REUNION 
HAURICt 
ZAHBIt 
P.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUC 
COSIA RIC 
PANAMA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADtLOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.INOtS OC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
tCUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
YEHEN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.WALLIS.F 
FIDJI 
.POLYN.FR 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6423.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
EG­CE 
27 
66 117 
17 394 
48 723 
26 157 
6 796 
22 313 
1 819 
1 036 
249 
France 
. 
12 949 
4 890 
8 059 
3 899 
3 266 
4 147 
1 446 
775 
13 
STUECK ­ NOHl 
1 048 
1 316 
1 453 
1 737 
1 283 
2 689 
67 
425 
1 
155 
625 
197 
819 
653 
324 
1 407 
8 
96 
354 
1B6 
4 
71 
41 
15 
2 
33 
1 
75 
28 
211 
28 
270 
10 
1 
4 
1 
3 
1 
6 
2 
14 
6 
3 
27 
1 
23 
7 
2 
20 
1 
10 
9 
6 
7 
21 
3 
37 
35 
5 
29 
481 
693 
360 
6 
3 
5 
1 
5 
18 
14 
2 
1 
2 
68 
2 
2 
7 
5 
119 
4 
1 
3 
9 
74 
39 
239 
131 
33 
9 
107 
27 
3 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
10 
10 
34 
10 
2 
57 
3 
7 
133 
105 
l 7 
2 
2 
ia 
IB 809 
10 018 
β 791 
6 654 
2 577 
1 971 
99 
179 
166 
a 
343 
244 
1 194 
847 
1 391 
43 
209 
1 
34 
31? 
8? 
774 
205 
123 
766 
a 23 
136 
153 
1 
29 
22 
14 
. , 1 
48 
20 
162 
15 
130 
10 
1 
4 
1 
3 
. 6 
2 
13 
7 
. 2 
1 
16 
6 
2 
18 1 
2 
9 
4 
6 
15 
1 
12 27 
5 
3 
242 
374 
254 
6 
3 
5 
1 
4 
17 
12 
. 1 
. 31 
1 
7 
4 
? 
41 
1 
. 1 
8 
26 
5 
236 
77 
5 
2 
69 
3 
a 
. 3 
, . , 2 
3 
8 
3 
7 
a 
49 
a 
5 
15 
38 
. 6 
2 
2 
16 
8 625 
4 271 
4 354 
3 109 
949 
1 179 
60 
135 
66 
STUECK ­ NOH 
463 
229 
347 
406 
217 
149 
. 22 
18 
252 
158 
100 
Belg.­Lux. 
. 
6 446 
991 
5 447 
5 061 
50 
364 
293 
θ 
2 
161 
234 
124 
113 
63 
3 
6 
a 
5 
1 
6 
3 
2 
67 
20 
25 
16 
1 
21 
40 
3Í 
2. 
2 
5 
a 
. . • . . 
a 
. 
a 
1 
3 
a 
. 1 
10 
. . 
a 
, , 
1 009 
704 
305 
163 
7Θ 
116 
29 
1 
4 
52 
. 207 
33 
2 
4 
Unité 
Nederland 
1 
6 673 
4 787 
1 886 
1 202 
516 
669 
15 
18 
15 
22 
533 
a 
102 
20 
10 
a 
2 
i 23 
3 
13 
742 
669 
53 
33 
2 
20 
a 
2 
a 
3 
120 
a 
37 
2 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 520 
2 906 
2 614 
2 121 
1 268 
455 
35 
16 
38 
541 
355 
860 
303 
378 
17 
177 
. 78 
276 
79 
270 
355 
49 
250 
33 
131 
20 
41 
15 
12 
31 
129 
43 
46 
51 
22 
2 
3 
2 
28 
18 
. . . . 
a 
4 712 
2 651 
2 061 
1 807 
1 026 
192 
3 
5 
62 
139 
76 
118 
. 55 
7 
Italia 
12 
34 529 
3 812 
30 717 
13 854 
1 696 
16 678 
30 
217 
181 
324 
85 
95 
317 
a 
847 
4 
31 
38 
34 
30 
272 
91 
65 
351 
a 
39 
62 
9 
a 
1 
a 
1 
32 
20 
3 
33 
11 
109 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
i 
1 
a 
4 
2 
1 
6 
2 
J 8 
a 
2 
107 
253 
20 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
2 
a 
2 
36 
a 
a 
3 
2 
6. 
1 
2 
1 
19 
3 
a 
2 
26 
2 
31 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
4 
. 6 
a 
9 
3 
3 
a 
a. 
89 
39 
1 
1 
a 
a 
2 
3 721 
l 703 
2 018 
1 522 
520 
462 
7 
36 
34 
269 
9 
4 
84 
a 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ALGEPIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
•H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . E O U . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 
. INDES OC 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHEN 
YEMEN SUD 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIHOR Ρ . 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
73 14 
1 34 Π 42 46 91 1?? ?43 3 1 4 5 114 175 13 
? I 2 116 6 139 ? 3 T 
2 5 6 1 4 ?4 17 3 63 10 3 1 5 890 41 31 10 19 
17 1 l 46 8 5 6 115 735 
11 7 11 7 7 ? 39 26 7 3 4 
23 1 057 3 
1 9 25 2 7 4 6 16 14 6 26 
1 2 8 3 1 70 2 4 1 69 7 6 2 1 68 20 12 4 1 
6 272 1 646 4 424 1 296 313 3 107 
1 031 68 18 
171 
140 
424 140 193 154 2 8 92 83 17 54 97 10 67 23 109 335 2 37 24 5 9 2 2 5 243 124 638 5 1 6 2 
12 4 
1 27 15 79 6 15 4? 47 3 
39 4 77 1 3 5 ? 3 3 1 ? 
15 
1? ? 79 10 3 1 5 890 6 
16 6 
7 1 1 76 5 3 4 
50 136 6 74 8 8 ? 6 3 6 ? ? 
1? 19 7 3 4 
1 16 14 
1 17 
3 3 1 
2 361 566 1 615 393 106 1 410 959 
40 11 
76 350 79 81 94 
19 16 4 3 60 1 2? 
328 2 ? 8 
1 71? 114 581 
î 6 
15 9 l 
410 298 112 68 4 44 21 1 
63 20 72 
1 4 3 
î 
1 
7 7 58 
194 167 27 17 3 10 1 
13 
39 
?Ô 3 3 
634 404 430 210 102 216 15 2 4 
6B 17 9 
37 27 2 6 68 63 13 33 26 7 31 3 24 7 
33 13 4 1 1 2 4 24 10 4 5 
11 2 
4 3 13 20 18 53 164 
ΐ 4 2 
105 
2 
BESTIMMUNG 
23 
1 056 
2 453 413 2 040 610 98 1 427 35 25 
DESTINATION 
,4}— NIMEXE 
.TChAC .StNtuAL NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOeRA .ZAIRE ANGOLA tTHlOPIE •AFARS-IS •SOHALIA HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE CUBA HAÏTI .BAHAHAS .HARTINIQ VENIZUtLA .SURINAH BRtSIL ARGtNTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAP.SEOU BAHREIN DUBAÏ ABU DHABI OHAN INDE RANGLAD. SRI LANKA BIRHANIE THAILANDE HALAYSIA .BRUNEI CHINE R.P COREE NRD JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEOON. 
H C N U E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AtLE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FtO ITALIt ROY.UNI NORVEGt SUISSt AUTRICHt PORTUGAL tSPAGNt ANDORRt YOUGOSLAV GRtCE TCHtCOSL CANARItS ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE NIGERIA .GABON ANGOLA .SOHALIA .KENYA HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUO COLOHBIE LIBAN SYRIE IRAN JORDANIE ARAB.SEOU THAILANDE JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. RAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ALGERIE LIBYE NIGERIA .GABON .ZAÏRE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA DOMINIC.R PEROU BRESIL CHILI ARGENTINt IRAN ISRAEL 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
2 1 115 29 1 594 6 32 15 76 3 1 19 7 24 2 ea« 16 12 19 1 1 3 74 1 64 7 1 II 115 58 194 14 13 1 167 ? 25 16 7 2 2 4 3 37 1 201 2 24 20 13 
n m 
1 232 
107 29 1 593 6 
10 2 876 7 
3 15 
3 
1 
4 115 57 182 8 2 
165 1 25 15 
36 1 201 2 3 2 l 
939 859 337 798 6 79 191 1 282 
611 6B0 931 352 99 357 649 170 222 
STUECK - NOMBRE 
15 18 30 225 4 92 5 4 26 ? 57 1 7 6 5 1 ? 
1? 5 1? 3 1 ? 13 ? 4 41 ? 3 3 70 1 38 ? 3 
690 387 303 158 41 136 17 15 9 
342 209 133 104 10 28 5 
STUECK - NOMBRE 
216 154 812 949 79 70 5 5 22 2 145 96 3 70 1 12 25 6 9 3 4 2 3 1 
15 178 22 8 1 1 5 13 8 1 2 2 
53 14 39 22 4 17 1 10 
32 
4 
19 
5 
2 12 6 8 9 
51 2 1 6 
11 4 10 1 2 
4 6 n 
736 166 570 316 197 202 24 14 52 
9 
il 
3 13 5 3 25 
5 6 5 1 1 
4 
a 
2 1 3 2 4 18 2 
3 20 1 30 2 3 
231 65 166 72 34 8B 6 3 6 
200 70 62 
76 59 5 4 22 2 121 96 3 65 1 11 25 6 9 3 4 2 
7 162 18 
1 5 13 8 
2 1 
IUlia 
77 
î 12 
354 98 2 56 74 27 175 l 1 7 
216 
7Î 
12 
325 294 31 8 2 22 3 1 1 
1 
920 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
ARAB.SEOU 
OHAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8423.54 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8424.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEHEN 
YEHEN SUO 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8424.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EG­CE 
15 
3 
2 
6 
4 
47 
15 
15 
3 087 
2 286 
801 
635 
271 
126 
13 
5 
40 
France 
605 
737 
68 
44 
24 
24 
10 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
217 
90 
226 
142 
27 
116 
16 
519 
395 
6 
41 
16 
15 
19 
19 
9 
5 
2 
23 
1 937 
715 
1 222 
1 172 
1 046 
14 
36 
23 
42 
14 
28 
28 
77 
. a 
STUECK ­ NOHl 
1 965 
2 654 
1 037 
425 
515 
997 
154 
668 
225 
57 
2 013 
154 
85 
141 
1 698 
700 
813 
116 
? 911 
1 430 
9 000 
127 
8 735 
13 
66 
111 
16 
27 
157 
515 
58 
30 
97 
36 
38 
27 
181 
328 
82 
20 
43 
45 
73 
27 
38 945 
7 629 
31 316 
3 324 
1 059 
27 820 
14 120 
953 
172 
a 
1 617 
96 
789 
505 
17 
90 
81 
96 
50 
67 
. . 20 
1 624 
590 
150 
2 kht 
1 429 
9 000 
126 
8 735 
13 
64 
. . . a 
. 21 
? 
a 
. 3 
3 
75 
5 
3 
45 
5 
27 869 
2 521 
25 366 
405 
267 
24 961 
13 554 
623 
2 
STUECK ­ NOMI 
40 601 
6 198 
7 137 
2 294 
4 904 
2 691 
269 
1 793 
478 
1 259 
595 
3 894 
4 816 
1 657 
1 484 
64 
30 
124 
8 375 
1 351 
89 
33 
43 
899 
19 
256 
208 
34 
104 
855 
1 568 
1 000 
27 
20 
29 
81 
a 
1 441 
267 
754 
179 
464 
25 
a 
. 25 
1 
173 
45 
32 
. 11 
9 
. 
2B 
a . 20 
31 
480 
1 OOC 
23 
. • 
Belg.­Lux. 
. a 
5 
a 
1' 16 
94 
51 
43 
22 
. 21 
1 
. • 
a . . 1C 
1 
5C 
? 
] 
6e 
15 
53 
53 
53 
. a 
4 83 
8C 
62 
74S 
9 
' 
1C 
1­
90' 
87' 
3 
?< 
( 1 
16 
u: 5< 
N e d e r l a n c 
111 
io: 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 
2 
1 
4 
47 
1 
• 
1 154 
474 
6 680 
7 561 
1 
1 
a 
a 
, 
246 
79 
2 
1 
40 
217 
40 
a 
! 
4< 
4' 
l" 
221 
. 3! 
: 
I 29 
ι 27 
1 
1 
1 1 
Γ 2 72 
1 56 
ι 55 
61 
1 39 
8 
30 
1 
6 
22 
3 
, 2 
, 
2 
i 
226 
123 
26 
45 
16 
514 
394 
6 
40 
12 
15 
19 
19 
9 
5 
2 
23 
1 777 
642 
1 135 
L 085 
965 
14 
36 
1 144 
266 
813 
a 
10 
727 
47 
542 
ei 3 
313 
142 
a 
3 
19 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
2 
1 102 
10 
a 
a 
. 4 
1 
25 
. ? 
22 
202 4 
6 
, , a 
a 
, , 
1 4 607 
> 2 970 
1 1 637 
. 1 042 
1 675 
1 438 
8 
39 
1 157 
i 28 740 
S 3 977 
5 388 
3 
» 4 113 
1 596 
145 
1 1 248 
441 
1 379 
291 
5 3 392 
3 4 43 8 
1 314 
) 728 
I 24 3 5 979 
721 
80 
3 30 
1 10 
) 847 
9 
252 
20 
8 
a 7 3 
29 
: ï 4 
7 
• 
IUlia 
923 
921 
6 
. 6 
6 
1 
. . 
341 
550 
48 
39 
. 6 
7 
44 
46 
4 
1 632 
12 
85 
118 
74 
91 
663 
. 6 
1 
a 
1 
. . . a 
6 
26 
147 
515 
54 
8 
57 
36 
36 
. 178 
51 
78 
9 
40 
. 73 
22 
5 246 
988 
4 258 
1 651 
105 
2 395 
557 
291 
12 
8 968 
1 214 
1 349 
940 
a 
432 
18 
242 
37 
637 
302 
264 
110 
l 340 
691 
64 
30 
100 
2 362 
630 
. . 32 
4 
10 
4 
188 
6 
73 
302 
1 539 
. 3 
16 
21 
1 8' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—MMEXE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
E T A I S U M S 
CANADA 
DOHINIC.R 
COLCHE IE 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
8424.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtPIE 
LIBYt 
SOUDAN 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.KtNYA 
•ΙΑΝΖΛΝΙΕ 
ZAHBIt 
tIAISUNIS 
CANADA 
VtNtZUELA 
CHILI 
IRAN 
JAPON 
N.ZtlANOE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8424.70 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAHBIt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAHAIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8424.80 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE 
116 
221 
24 
1 254 
2 275 
514 
39 
45 
19 
86 
317 
27 
215 
60 
19 
77 
330 
56 
229 
103 789 
68 067 
35 702 
28 485 
12 106 
5 876 
1 362 
977 
1 339 
France 
. 
a 
1 
107 
136 
43 
. ·_ 
a 
a 
. 121 
a 
a 
« . * 
5 465 
3 130 
2 355 
561 
244 
1 737 
1 055 
522 
37 
STUECK ­ NOH 
9 199 
7 417 
4 693 
2 199 
4 570 
3 095 
125 
936 
159 
1 069 
62 
9 472 
5 906 
82 
467 
818 
1 184 
ie 10 
27 
177 
227 
64 
1 145 
24 
30 
5 159 
112 
4 
51 
268 
141 
70 
37 
26 
79 
20 
104 
511 
7 
60 144 
32 234 
27 910 
19 865 
16 708 
7 581 
5 370 
497 
464 
a 
515 
252 
2 086 
2 503 
1 253 
. 5 
1 
15 
7 
1 013 
198 
31 
285 
2 
192 
6 
« 2 
9 
. 42 
2 39 
. 30 
5 159 
112 
, 44 
266 
130 
70 
6 
. a 
. 40 
. 1 
14 647 
6 614 
θ 033 
1 753 
1 256 
6 263 
5 365 
455 
17 
STUECK ­ NOH 
36 512 
4 344 
1 555 
7 077 
l 783 
10 478 
5 646 
1 031 
743 
1 053 
2 103 
1 788 
203 
417 
263 
472 
62 
62 
56 
161 
67 
1 874 
13 691 
l 120 
64 
41 
161 
516 
109 
202 
1 060 
1 506 
682 
97 372 
68 426 
28 946 
26 554 
5 935 
2 362 
27 
278 
10 
STUECK ­
4 054 
3 206 
3 336 
5 838 
1 431 
982 
78 
158 
61 
120 
635 
559 
122 
. 295 
144 
3 01C 
16C 
137 
200 
10 
. . 1β3 
74 
43 
86 
9 
7? 
30 
a 
6 
123 
2 123 
a 
, a 
. . . 67 
. . a 
6 689 
3 956 
? 93: 
2 64] 
300 
290 
18 
156 
2 
NOHBRE 
. 2 635 
528 
5 05! 
1 384 
163 
70 
128 
75 
35 
391 
383 
49 
Belg.­Lux. 
356 
350 
6 
. a 
6 
1 
. a 
515 
a 
84 
24 
2 
2 
13 
l! 
Unité 
Nederland 
a 
a 
1 
76 
1 316 
41 
a 
• 
6 
a> 
1 
• a 
« a 
. 5 
1 
9 066 
7 23Ï 
1 651 
1 809 
310 
18 
. 1 
24 
31 
99 
ai 1 
7^ 
7 
12 
. 1 
3 
a 
a 
4 
4 
a 
. 1 
. 9 
. . . . 
ê 
! 3
a 
. 1 
673 
627 31C 
46 4 
2: ZI 
10 
20 11 
111 
3 IC 
265 
6 
2 242 
12 
89Í 
9 032 
4 55: 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
1 001 
405 
417 
1 
16 
22 
179 
3 
64 
29 
19 
74 
65 
46 
151 
64 970 
44 207 
20 763 
18 740 
8 964 
795 
44 
102 
1 228 
8 305 
6 750 
4 330 
2 064 
1 763 
123 
919 
156 
1 070 
54 
8 447 
5 706 
31 
178 
794 
989 
10 
9 
25 
158 
227 
7 
905 
a 
a 
a 
4 
6 
1 
a 
. 2B 
23 
2 
Û 510 
6 
43 654 
24 2 54 
19 600 
18 034 
15 410 
1 133 
3 
13 
433 
18 259 
1 736 
1 109 
■ 
727 
1 296 
805 
9811 
383 357 
2. ! 
331 
524 
3C 
1 542 
1 186 
129 
236 
154 93 
. 
450 
30 
56 
16 
6! 
1 182 568 
6 609 4 568 
968 132 
20 44 
4 . 118 43 
265 251 
107 2 
138 2 
960 100 
1 339 167 
682 
367 
339 32 669 23 975 
26 14 873 10 592 
25 13 776 9 666 
25 1 626 3 938 
3 1 096 919 
9 
.1 
1 7 
621 
. 356 100 1 447 418 
55 110 
8 4 35 
10 216 563 
1 4 
21 9 
4 
'a 
13 4 141 
24 105 
. 23 
IUlia 
118 
221 
22 
70 
416 
13 
36 
45 
58 
136 
23 
30 
31 
a 
3 
265 
5 
77 
23 890 
13 163 
10 727 
7 355 
2 588 
3 322 
262 
352 
50 
348 
53 
27 
1 
a 
« _ • 
4 
■ 
l 
2 
20 
m 
5 
3 
■ 
• a 
• • « 
23 
• • • « 1 
1 
3 
• ■ 
« 77 
* « * • 
6L9 
429 
1,0 
27 
154 
1 
4 
1 
5 664 
71 
241 
1 211 
a 
10 
90 
a 
a 
a 
41 
4 
1 
a 
7 
a 
a 
62 
a 
i 
391 
. . ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 807 
7 287 
520 
446 
46 
74 
a 
a 
1 B57 
115 
943 
622 
a 
30 
3 
a 
2 
a 
86 
47 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ς 589 
Januar-Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I4; NIMEXE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N JAPON 
.CALEDON. 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
CANARIES 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
IRAN 
INDONESIE 
TAIWAN 
.CALEOON. 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGtRIE 
LIBYE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
D O H I N I C . R 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EG­CE France 
935 925 
613 32 
853 659 
22 4 
36 3 
92 74 1 0 5 3 1 053 
59 36 
35 34 
7 1 70 
23 23 
23 23 
25 25 
62 82 
92 92 
10 10 
74 27 
3 1 7 100 
17 14 
4 0 
2 1 3 
34 4 
78 78 
61 5 
14 6 
23 23 
25 6 1 3 14 37Θ 
19 083 9 9 5 9 
6 530 4 419 
4 380 2 703 
l 518 9 3 4 
2 0 7 7 1 706 
325 2 8 8 
1 204 1 2 0 0 
73 10 
STUECK ­ NOMBRE 
168 110 
42 9 7 1 4 3 7 2 
34 9 4 1 82 
54 104 6 5 9 8 
I I 043 273 
6 6 2 6 131 
2 6 0 9 
408 25 244 
137 
30 604 264 
25 231 181 
6 986 3 353 
4 6 0 
612 
7 1 
305 2 2 1 
117 100 
197 114 
112 108 
293 2 5 0 
4 5 5 1 
54 2 
301 3 0 1 
217 197 
?40 1 056 
131 
347 37 
390 862 17 199 
320 439 11 4 5 7 
70 443 5 742 
65 413 3 839 
56 562 4 7 8 
4 ?66 1 803 
565 423 
1 197 769 
762 100 
STUECK ­ NDMBRE 
114 666 
13 992 949 
67 137 160 
59 598 1 312 
31 648 1 
1 6 1 1 3 
152 6 
357 
7 545 70 
17 564 11 
5 768 
1 442 
547 
3 9 0 0 3 9 0 0 
1 955 
1 141 
334 654 7 6 6 0 
288 806 2 433 
45 Θ46 5 2 2 7 
35 707 124 
26 5 6 1 Θ1 
10 135 5 103 
974 6 3 0 
1 217 547 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
7 793 
269 39 
344 
3 765 24 
71 10 192 
248 
532 
30 977 1 
534 1 
823 l 
5 2 6 6 14 
2 9 
8 884 
9 9 7 
2 4 1 
7 0 19 
1 782 
36 
307 
2 0 
378 2 1 6 
15 
16 
9 2 
11 1 171 
4 
7 9 32 
34 140 358 
12 682 73 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
2 16 
2 14 
2 
1 
1 
4 
(BR) 
1 5 
8 4 0 
1 
a 18 
2 9 
, , 
. , 
. Γ
1 
193 
i e 
21 
45 
210 
40 18 
30 
a 
56 i 2 
S 1 000 
! 8 8 1 2 536 3 565 
, 119 4 4 9 1 519 
1 62 3 9 2 1 206 
1 3 7 3 4 9 185 
1 
2 
41 82 
5 42 
23 62 
2 36 
52 
15 
3 57 299 
23 12 
2 1 
4 9 14 
> 121 29 0 2 2 97 141 
1 4 2 1 23 592 13 586 
, 27 3 5 3 2 060 1 156 23 523 
• 24 Β 382 
1 1 2 2 3 0 3 740 
10 2 4 4 3 5 
1 381 1 6 17 
2 
68 
3 
85 
129 6 
! 12 17 150 12 496 
> 4 23 137 1 874 
' . 
. 
2 
5 ' 
5 1 
2 
3 
, 12 
75 97 
74 11 
1 85 
1 63 
7 2 . 
19 
5" 
12 
2 
87 4 4 ' 
47 3 9 
57 58" 
24 731 1 54! 
6( 
9( 
96( 
5 25 
3 34 . 
31 
, 
2 2 6 76" 
2 i e 7 5 ' 
10 0 0 ! 
9 85 
6 4 4 ! 
151 
5( 
* 
13 
9 : 
1 
, ; 
12< 
12 ! 
1 
I 1 77 
1 1 73 
' 4 
3 
3 
. r . ! S
2 0 ' 
18 
) 2 
1 
1 
t 1 121 
Γ 54 . 
> 4 1 ' 
1 2 ' 
121 
Ι ι 
1 1 
1 
. 72 
1 , 
41 
111 
111 
1 I 3 4 2 1 433 
4 5 4 
106 
7 
5! 
1 ! 
3 
506 
29 
a 
4 
10 33 
40< 
. 41 
, . . 2C 
. 21t 57e 
131 
7 ! 
) 138 062 
1 93 052 
) 45 01C 
> 43 3 6 ! 
> 4 0 7 8 ' 
I 5 1 ! 
102 
I 151 
132 
' 25 025 
> 12 519 
19 281 
) 6 9 1 ; 63 
1 5 ! 
261 
6 365 
12 3 0 : 
2 4 2 5 
1 431 
1 371 
. I 935 
1 141 
! 94 16C 
1 63 86Ί 
1 3 0 2 9 : 
25 426 
19 885 
4 861 
294 
67C 
6 
436 
96 
217 
) 51 
25 
56 
482 
24 
322 
329 
83 
500 
56 
69 
a 
3 
2 
. a 
15 
a 
42 
a 
4 
23 
a 
a 
. 3 0 
2 939 
ι 090 
a 
I 
a 
1 
480 
115 
157 878 
140 074 
17 799 
16 534 
14 543 
756 
1 
148 
504 
2 197 
319 
2 9 9 
519 
Ζ a 
150 
a 
1 
6 
12 
a 
20 
3 525 
3 334 
191 
171 
150 
2 0 
. 
7 3 4 0 
62 
30 
3 690 
a 
167 
189 
50 
6 
654 
204 
739 
4 752 
29 
β 826 
9 2 8 
241 
65 
17 
1 782 
36 
292 
2 0 
120 
15 
12 
69 
10 
171 
4 
17 
3 0 596 
11 478 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
" Î X T R Ï ­ C E """' 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
. tAMA 
.Α .Α ΓΗ CLASSE 3 
6 4 2 5 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
s u t o t 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGER I t 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
I S R A t L 
ARAB.StOU JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
84 7 5 . 7 6 
FRANCI 
B t l G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
1 1 AL l t 
ROY.UNI 
1RLANUF 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE • T U N I S I E 
L IBYE 
• MALI 
• C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA •TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA D O H I N I C . R 
COLOMBIE VENtZUELA 
GUYANA 
•SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIHAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
B 4 2 5 . 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
2 1 458 
18 784 
2 896 
791 
Β 
28 1 8Θ3 
France 
265 
269 
3 
16 
3 
12 . 
STUECK ­ NOHl 
17 821 
3 344 
4 379 
12 7 8 1 
3 126 
9 278 
l 070 
381 
4 4 7 
501 
767 
50 
3 527 
3 2 1 5 
4 6 9 
1 130 
18 9 3 6 
1 303 
103 
14 
32 
15 
153 
1 511 
185 
22 
24 
27 
4 3 7 
878 
321 
40 
26 
100 
42 
37 
3 2 4 7 4 
544 
776 
90 434 
52 182 
3Θ 252 
35 661 
β 926 
2 303 
i e 
392 
66 
a 
659 
376 
4 2 2 5 
356 
1 193 
65 
100 
. 45 
620 
1 
517 
389 
57 
290 
. 305 
l 
1 
. a 
138 
8 
83 
. 16
21 
327 
160 
47 
. . . 10 
a 
839 
10 
6 
10 906 
6 976 
3 9 3 0 
3 6 1 6 
1 6 2 8 
313 
14 
261 
1 
SIUECK ­ NOHÍ 
5 101 
259 
191 
2 252 
740 
2 346 
109 
l 637 
236 
1 121 
1 952 
211 351 
257 
1 761 
2 6 6 
87 
3 1 1 
2 
291 
1 
92 
4 8 9 223 
7 
1 
1 
10 
1 
1 
6 
6 
3 
10 
6 8 
33 7 
760 
4 0 
2 
l 
5 
47 1 
100 
4 
4 
8 
10 
462 
12 
3 
100 
37 
25 
13 
40 
2 
10 
1 
239 
44 
22 712 
12 6 3 7 
10 0 7 5 
8 023 
2 176 
1 745 
3 
336 
307 
, 40 
1 
l 6 9 3 
2 2 1 
177 
10 
176 
100 
237 
1 386 
31 
4a 133 419 
; 
. a 
a 
. 4
11 80 
a 
_ • . . . . 1 
. • 
a 
. . . . . . a 
* 
­
i . a 
. . a 
8 
. . a 
. a 
24 
4 801 
2 318 
2 4 6 3 
2 3 7 6 
5 4 9 
105 
a 
84 
a 
STUECK ­ NOHB 
5 
45 9 
22 
3 
32 • 
Belg.­Lux. 
4 
, . 4
3 
1 . 
2 2 2 
. 242 
191 
96 
163 
. 2
1 
. a 
. 6 0
. . a 
5 
1 
. . a 
, . . . . . a 
a 
. a 
. . a 
. a 
a 
. . 
983 
916 
67 
67 
61 
. . . a 
1 8 2 6 
. 109 491 
234 
848 
4 1 
2 1 4 
32 
773 
101 
73 5 
48 
395 
? 
14 7? 
a 
. . a 
5 
a 
l 
1 
4 
a 
a 
6 
. a 
; 
a 
15β 
4 9 6 
. . . 5
. 8 
10 
400 
a 
. . 5
19 
5 
. . 4
1 
3? 
9 
5 650 
3 763 
2 0 6 7 
1 6 1 4 
331 
473 
2 
5 
a 
1 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
2 2 0 4 9 
1 9 4 3 
1 2 4 2 
. 1 0 1 
1 
. 2 2 5 
5 0β7 
I 4 0 1 1 2 5 5 
3 709 
8 2 7 0 
1 042 1 6 3 2 
1 166 6 6 4 9 
4 4 5 556 
44 165 
347 9 9 
4 5 6 
78 57 
17 32 
4 5 0 2 4 8 1 
2 5 3 2 533 
1 72 
81 
1 6 0 4 
73 760 
35 
13 
2 26 
2 
Ζ 13 
1 503 
3 94 
a . 
9 
6 
14 9 4 
2 5 1 4 6 5 
222 52 
4 0 
12 
100 
32 
29 5 
3 116 1 267 
156 3 7 7 
4 2 5 345 
2 0 163 
17 4 7 7 25 342 
2 666 12 149 
2 5 2 6 10 322 
1 135 5 6 9 8 
154 I 776 
, 4 
19 112 
4 
1 2 537 
16 
. 73 
54 
1 
9 ' 
7 
2 . 
1< 
a 
' 
4 ' 
I 
a 
2 8 5 
1 167 
. 58 
1 2 4 5 
. 104 
6 6 1 
4 6 4 
. 1 5 7 2 9 8 
25 
9 2 3 
, 2 6 4 72 
) 2 0 3 
2 
. 2 8 7 
1 
78 
4 7 8 1 1 1 
a 
a 
t a 
a 
1 
1 
a 
5 
3 10 
1 
8 
178 
2 6 3 
4 0 
2 
t 
a 
4 7 
1 
9 2 
8 
6 1 
12 
3 
100 
32 
6 
« 4 0 
2 
a 
a 
1 2 5 
1 1 
1 10 7 2 7 
5 5 3 2 
5 195 
1 3 7 8 8 
1 2 4 5 
1 104 
1 
2 1 0 
ι 3 0 3 
4 
a 
1 a 22 
2 
3 2 
I U l i a 
19 n e 
16 572 
1 6 5 3 
6 7 0 
1 
13 1 876 
1 158 
29 
50 
9 7 
a 
85 
2 
5 0 
a 
m 
12 
a 
19 
4 0 
3 3 3 
166 
18 3 2 6 
164 
30 
a 
2 
7 
a 
m 
a 
2 2 
a 
m 
2 
2 
a 
a 
14 
a 
• 3 
2 5 0 
1 
a 
20 8 9 1 
1 4 7 1 
19 4 2 0 
19 348 
4 0 4 
60 
a 
• 12 
737 
36 a 14 a 
156 
a. 
2 
a 
a 
1 
a 
5Î 
4 4 
î 
37 
a 
a 
a 
10 
27 
7 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
1 
1 
a 
a 
. a 
a 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
82 
a 
1 2 4 0 
9 5 3 
2 8 7 
2 2 4 
5 1 
6 3 
« 37 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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) anuar­Dezerober — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4} NIMEXE 
YOUGOSLAV " 
ETATSUNIS 
PEROU 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
• HALI 
•NIGER 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
SRI LANKA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE France 
23 1 
1 1 
3 
32 
13 4 
214 16 
93 1 
121 15 
7 4 14 
37 3 37 1 
1 
10 
STUECK ­ NOHBRE 
219 
13 3 
24 3 
38 3 
12 4 
6 
3 
7 
2 
10 1 
1 
6 4 
36 2 
22 
25 
4 3 
8 
4 
8 8 
3 3 
33 1 1 
4 
12 
9 
5 1 
2 
9 
7 
592 55 
318 13 
2 7 4 42 
120 5 
43 1 
102 35 
50 28 
5 3 
52 2 
STUECK ­ NOHBRE 
20 7 0 0 
3 519 86 
3 004 2 
766 2 
2 134 495 
9 685 59 
1 4 2 1 
1 303 
3 2 9 
77 
1 244 
171 
4 496 88 
4 7 0 6 4 0 
77 15 
514 7 
2 117 
47 13 
le ι 161 a 5 9 45 
989 27 
2 247 6 1 000 
83 
30 10 
58 6 
1 9 6 4 185 
998 
646 
65 759 1 149 
4 2 532 646 
23 227 503 
21 668 4 1 1 
10 895 168 
1 525 92 
1 
90 54 
34 
STUECK ­ NOHBRE 
6 546 
1 622 504 
1 380 851 
4 595 2 263 
6 0 9 4 4 6 
4 483 9 7 6 
715 216 3 0 
177 177 
510 312 
63 
7 0 7 292 
6 6 3 525 
166 166 
260 5 
3 4 5 16 
4 4 
52 52 
614 556 
409 134 
l 121 736 
50 3 0 
6 7 3 2 2 
26 235 8 119 
7 0 168 5 072 
6 067 3 0 4 7 
6 0 4 1 3 034 
2 0 8 0 1 3 0 9 
24 13 
4 4 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 048 
1 062 765 
596 2 5 6 
4 740 4 536 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
17 
. a 
1 3 1 
4 
9 126 
9 
5 96 
4 
34 i 1 
10 
67 
. 5
17 
3 
2 
9 
9 ' 
, 
, 
1 99 
. 13 
2 3 . 
5 
2 4 1 
2 4 1 
3 
9 
1 
14 
14 
2 
7 
2 
) 2 ' 
1 
2 
, 1 
2 
21 
. 
1 2 72 
1 7 9 ' 
48 
) 2 2 
5 42 
1 3 0 ' 
1 16 
8" 
51 
461 
171 
13 
1 . 
2 
3 
501 
2 
64 
l 44 83 
6 
2 
5 
98 
92 
2 4 
1 19 97 
1 13 12 
6 85 
6 6 0 
75 
25 
2 
a 6 42 
1 05 
. > 2 3 0 
14 
3 5 0 
62 
4 
! 7 
6 
26 
5 
I 25 2 7 
3 2 
2 
55 
) 15 98 
9 14 0 9 
1 89 
1 67 
3 9 
1 
5 
3 
3 
2 2 
2 0 
> 7 
16 
. 5
ί 4 
3 
4 
2 
5 
1 
! 2Ì 1 
22 
4 
1 
6 
. . . ) 2
4 
12 
9 
4 
2 
9 
7 
) 180 
56 
ί 124 
65 
10 
33 
I 2 
2 
26 
1 15 322 
1 1 5 7 1 
2 867 
a 
1 3 6 6 
1 4 2 0 6 
118 
1 143 
Γ 242 
1 
77e 
1 1 
ι 4 2 6 6 
! 4 654 
4 1 
• 2 5 9 
> 76 
r 13 
ie 
1 153 
14 
1 315 
i 796 
1 162 
1 3 
1 
1 
7 9 4 
1 70 
) 3 9 8 
i 3 9 6 5 7 
1 25 593 
ι 14 064 
• 12 852 
> 9 9 4 0 
1 l 176 
ί 
) 16 
3 4 
S 7 1 
. 52 
4 3 6 
1 
2 0 
1 
1 9 0 
ι 142 
3 93 
1 
3 143 
! 106 
2 
2 0 9 
, a 
, , 
i Z 5 
5 2 
3 
1 100 
3 1 516 
3 6 1 1 
] 7 0 5 
3 7 0 5 
3 342 
3 
î Z 
1 6 9 1 
5 158 
2 8 3 
3 
Italia 
5 
. . . . 
7 
2 
5 
5 
, . . 
132 
a 
a 
15 
a 
. a 
3 
a 
1 
. 2 
15 1 
a 
20 
2 
4 
. . . . . a 
a 
. . • 
230 
147 
83 
47 
29 
13 
a 
23 
654 
6 1 
44 
27 
214 
1 535 
20 
2 565 
759 
1 606 
1 601 
32 
5 
a 
* 
10 
12 
2 
12 
a 
2 
a 
. 30 
. 9
a 
a 
46 
329 
a 
. a 
. 10 
a 
* 
463 
38 
4 2 5 
4 2 4 
39 
1 
" 
1 131 
103 
47 
109 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4)— NIMEXE 
" I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIt 
POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFP.SUD 
BRESIL 
CHYPRE­
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
R 4 2 5 . 5 9 
FRANCt BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
. tAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
8 4 7 4 . 6 1 
FPANCI 
H I L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L U H . F I U 
I I A L I t 
ROY.UNI 
SUI­Ot 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGER IE 
. T U N I S I E • C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN INOE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
ARGENTINE LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE France 
2 661 1 787 
1 732 1 6 2 0 
443 239 
1 862 9 2 9 
20 8 
34 11 
1 934 1 071 
997 515 
566 339 
728 3 3 1 
125 113 1 4 7 1 l 2 1 4 
147 60 
119 104 
32 3 
5 2 
4 
Θ6 64 
1 0 6 1 1 0 6 0 
16β 145 
75 70 
β 5 
10 a 
4 1 4 2 1 1 
11 
20 12 
16 16 
529 2 9 4 
104 66 
92 12 
24 161 15 893 
15 364 10 134 
β 817 5 759 
7 3 1 9 4 354 
3 4 0 7 1 873 
1 4 8 3 1 4 0 2 
2 2 
2 6 1 214 
15 3 
STUECK ­ NOMBRE 
46 55 34 
9 3 
120 114 
23 22 
73 73 
35 1 
385 254 
253 173 
132 81 127 77 
15 3 
3 3 
1 1 
2 2 ? I 
STUtCK ­ NOMBRE 
251 
106 32 
10 3 
62 44 
34 6 
323 312 
19 10 
14 6 
10 1 
13 13 
35 30 
44 
6 17 
7 
22 
3 
99 96 
20 20 12 12 
5 1 46 
1 
3 
10 
10 1 7 
3 
1 262 6 5 6 
610 3 9 7 
4 5 2 2 5 9 
197 106 
56 30 
203 153 
16 18 
33 33 
52 
STUECK ­ N0M8RE 
323 
266 2 0 
176 8 
519 169 
174 103 
6 3 6 96 
2 1 2 
34 
120 
43 
4 0 
5 1 19 
114 10 
60 32 
66 5 1 
2 0 
16 
12 
2 2 
108 
4 16 
l 
13 
39 36 
5 3 
β θ 
loe 2 45 
20 2 
2 
1 
15 
3 
16 
3 160 570 
2 153 4 0 0 
1 0 0 7 170 
Belg.­Lux. 
4 
109 
109 
le 
6 
6 
1 
. a 
31 
31 
15 
2 
23 
40 
4C 
47 
9] 
l 
159 
146 
13 
Unité 
Neder land 
69 
61 e 5 
5 
3 
a 
i 
• 2C 
a 
a 
2C 
20 
, " 
; 
a 
7I 
li 
94 
91 
; 2
2 
Z 
2?ê 
242 
a 
34; 
51 
52: 
I ! 
3: 
i : 
4: 
12 
14 
61 
2" 
2C 
e 12 ■ 
a 
12 
3 
15 
1 : 
a 
71 
4 Í 
21 
2 
i ÍS 
3 
14 
1 894 
1 443 
451 
supplémentaire 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 0 7 4 
97 10 
196 8 
9 0 1 5 2 
12 
23 
858 
4 8 2 
190 37 
3 6 5 32 
6 4 13 > 122 
85 
29 
19 
1 
. 5 
3 
2 
2 0 3 
11 
8 
. 166 69 
36 
80 
6 3 2 1 1 71 
3 6 0 0 1 4 6 0 
2 7 2 1 3 2 9 
2 6 5 4 3 0 6 
1 4 5 6 73 
6 0 18 
a a 
32 12 
7 
28 
l 
a 
a 
a 
34 
80 
29 
5 1 5 0 
12 
i 
15 
4 I 
a 4 
28 
7 
7 
6 
9 
) Ì 
r 37 
17 
7 
2 2 
1 2 
a 1 
a a 
a 
3 
10 
6 
r 
3 
1 9 1 
59 2 2 4 
132 57 
44 4 5 
2 4 
36 10 
50 2 
4 
79 
2 0 
" . 
10 
. 2 
16 1 
4 2 
1 
' 
9 
', 
3 
' 
5 0 
a 
2 
2 
ί 36 
15 1 
34 1 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
DANFHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
H Ο Ν Ο E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
758 389 116 11 12 133 
953 218 291 35 34 369 174 5 
7 ?02 1? 62 147 73 184 497 4 
7? 7 63 14 16 
3 421 2 074 1 347 809 434 15 2 52 3 
54 7 09 37 1 141 99 74 19 19 39 768 45 353 9 4 347 146 3 2.3 
? 182 
91? 1 265 740 329 25 25 500 
115 61 53 
9 6 ? 
5 479 1 661 
1 105 
3 205 
2 966 1 695 112 42 16 39 839 691 117 639 
2 100 470 2 5 119 4 45 96 39 β 7 282 509 231 69 49 1 1 17 10 53 6 18 14 175 78 16 
2 257 65 16 
23 470 16 265 7 205 6 290 1 702 726 67 138 189 
83 91 89 20 18 16 
3 23 
931 317 614 253 13 25 24 336 
616 453 I 522 667 
fl69 
19 
3 
ï 
153 
35 
38 
217 
121 
1 
2 
ιοί 
066 149 937 661 227 154 21 117 122 
STUECK - NOMBRE 
23 015 1 043 2 097 738 4 433 1 015 35 1 244 2 260 82 3 577 
12 1 1 
28 
11 
2 
270 267 3 1 1 1 
19 
4 
243 
129 47 4 6 
458 429 29 18 2 2 
2 1 . 
26 5 . 92 
668 
733 2 609 715 
205 18 
40 
490 
369 159 50 2 ? 3? 
1 504 764 
1 515 717 
86 1 ? 
70Í 314 
3 4 
55 71 144 
18 
ï 
36 
1 6 
5 429 4 589 640 791 521 26 1 2 23 
1 33 
241 165 5 
? 
97 
7 
68 
a 
7? 
. 46 
. . . 10 
. a 
a 
. . . . 16 
. . a 
• 
170 
143 
77 
11 
10 
a 
. 16 
770 
131 
760 
a 
3? 
373 
174 
5 
7 
197 
1? 
62 
141 
71 
165 
497 
4 
5 
7 
63 
14 
16 
2 952 
1 640 l 312 792 
423 
14 
2 
506 
5 
29 
. 38 
. 6 
. . . , . . . . . 2 
• • 80 
78 
2 
. a 
26 
97 
261 
a 
79 
. 3 
19 
39 
755 
71 
61 
1 
4 
77 
135 
. • 1 028 
466 
562 
400 
313 
2 806 110 103 
l 576 65 2 69 21 16 35 438 242 41 105 211 50 
6 1 10 
7 183 475 51 69 49 1 
17 1 
35 6 
21 1 2 200 53 8 
694 341 353 110 772 224 
ï 19 
13 114 987 1 429 
1 823 300 35 967 2 237 40 2 710 
Italia 
924 171 420 121 
82 23 16 
i 
41 100 38 313 763 415 
17 12 164 
ao3 757 046 710 180 320 45 18 16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
YCUGOSLAV" 
GRECt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
•ZAIPt 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
HtXIQUt 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRtSIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
THAILANDE 
COPLt SUD 
JAPON 
AUSIRALIE 
N.ZLLANOt 
.CALtUQN. 
H 0 N Ü t 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGtRIE 
•CAHEROUN 
ANGOLA 
.SURINAH 
BRESIL 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
CANEMARK 
HONG KONG 
H C N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
311 738 133 194 192 300 300 
5? 474 60 
42 441 32 399 10 042 β 581 3 566 1 126 300 13 333 
264 194 226 1 053 58 178 60 56 32 49 
10 1 314 177 30 77 β 27 52 13 46 3 41 6 27 27 104 13 29 76 7 a 14 4 54 9 6 4 77 17 8 7 
1 4 13 16 
4 523 2 109 2 414 Ι Β71 I 602 4 34 16 4β 109 
36 34 
5 29 46 17 
2 5 91 38 37 5 21 13 17 2 1 1 1 5 
470 169 751 703 179 18 3 1 30 
35 
a 
. 1 
. . . ­
190 
75 
165 
158 
31 
6 
. 5 
1 
713 
431 
134 
183 
a 
300 
300 
a 
59 
17 099 
14 646 2 451 1 769 263 
36 5 
300 
8 
317 
28 
5 
24 
3 
4 
26 
6 
2 
3 
1 052 
3 
6 
ï 
4 21 
20 27 
24 
5 
1 336 96 1 240 1 099 1 060 106 14 30 35 
81 44 37 34 34 3 2 
4? 
30 
1? 
5 
ι 6 
1 
1 
­ NOHBRE 
777 
80 
75 
3? 
16? 
149 
73 
32 
64 
22 
134 
73 
1 
1 
4 
lfl 
1 
I 
I 
. a 
. . 7 
a 
78 4 13 
10 1? 
146 171 75 7? 10 ? ? 
89 118 
167 30 16 
3 10 4 3 1 5 
619 544 75 54 11 71 
• 
41 
M 6 
. • . 
52 
474 
24 290 
17 688 6 602 6 069 3 244 528 
Θ2 48 193 
4? 6 4 34 30 43 
731 171 18 a 
? ι 
51 
9 
75 
3 
io 
6 
7 
50 
77 
? 
? 
1 
14 
ï ? 3 
?23 409 814 591 493 
170 
7 53 
17 3 3 
3 
1 1 3 62 24 2 1 
13 16 
151 28 123 92 86 2 
1 
29 
196 56 63 
155 109 21 27 50 18 131 66 
45 216 
4 190 
819 1 818 585 48 229 
I 199 939 
260 105 28 135 
10 20 
153 63 90 77 9 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4;—NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.GABON 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
. H A R T I N I Q 
.SURINAH 
PARAGUAY 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
THAILANDE SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
19 
4 7 1 
16 
12 
26 
12 
13 
3 1 
2 1 
2 2 
1 
2 2 
2 
3 3 
28 
223 9 
2 1 
12 
4 
4 
20 
1 584 49 
769 19 
815 30 
700 12 
322 2 
59 17 
14 13 
4 2 
56 1 
STUECK ­ NOHBRE 
28 
4 1 3 
4 
32 1 
24 9 
13 3 1 
19 4 
3 
4 1 
3 
9 9 
1 1 
10 6 
1 a 
2 
4 4 
3 
2 1 
1 
1 1 
3 1 
4 
2 
11 
1 1 
1 
6 
9 
4 
2 
3 1 
3 6 1 124 
142 16 
2 1 9 113 
53 7 
13 
157 97 90 66 
4 2 
9 9 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
7 
27 1 
3 
3 
1 
2 2 
1 l 
1 
1 
76 17 
55 2 
2 1 15 
2 2 
15 12 
10 10 
2 1 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 672 
3 3 0 1 
2 098 
6 0 1 102 
233 
7 2 7 
304 
2 3 4 
242 
151 1 
190 
155 
4 4 
266 3 
16 
13 
5 
13 
17 2 
8 3 
6 2 1 7 1 
4 3 1 
109 
5 1 
4 3 
18 
122 
15 
2 7 
2 
5 29 
149 2 
2 236 
56 
8 849 130 
5 965 103 
2 884 27 
2 4 6 7 6 
866 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
ι 
2 
1 
1 
8 
6 
1 
, . , 
, , 
(BR) 
Italia 
16 1 
L 3 9 6 
14 2 
2 10 
26 
12 
3 10 
1 1 
i Ζ ■ ■ . 
. , ι ι . . 1 20 
4 1 1 7 1 2 
. . Ι 
. 
12 
3 1 
3 1 
ί 16 1 
. 123 Ι 2 6 3 149 
57 6 0 3 90 
66 6 6 0 59 
65 582 4 1 
Ι 2 9 4 1β 
L 34 7 
1 
1 1 
44 11 
! 12 NO 
36 . 2 
. 6 
15 
. 2 
i 7( 
) 7 
1 
ι 
; 
L ι 
21 
ί 4 
3 ' 
, , . 
1 33 
8 
Ι 
ί 4 6 ' 
3 
13 
15 ' 
Ι 13 
ί 1 
1 
3 
', 3 
, Ι 
■ 
, . . , . ι 
1 
a 
, 1 
! . 
. 
. , 
1 1 5 0 
1 1 0 7 
3 43 
9 39 
3 33 
( 
; 
, . 25 . Β 1 
15 
3 
3 
2 
8 . 1 
6 
9 
4 
2 
2 
140 
46 
94 
45 
13 
49 1 
2 
ι NO 
. ' 
) ; 
. ? 
3 
. . , . . 1 
17 
13 
4 . 1 , . 
3 
) 1 3 0 4 1 
) 2 4 0 
2 ΟΘΟ 
ΐ 2 0 3 . 
7 2 7 
1 164 
) 7 4 1 
> 100 
! 136 
1 180 
1 125 
4 4 
> 2 2 6 
10 
1 10 
S 
13 
14 
1 2 
ί 3 
167 
ί 4 2 9 
109 
5 1 
1 
18 
Ι 1 1 1 
15 
Ι 19 
1 1 
1 4 . 
29 
147 
2 
2 3 6 
56 
> 7 129 4 
> 4 7 1 8 1 
1 2 4 1 1 3 
' 2 0 5 4 1 
) 5 2 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A l l l H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
S U t D t 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUIGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURIC t 
ZAHBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETA1SUNIS 
CANAUA 
. S I P.H1Q 
H I X I Q U t 
.RERHUDES 
GUAI tHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
H A I T I 
.BAHAHAS 
.GUADtLOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 
BARBAOOS 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
F I D J I 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
EG-CE 
403 
12 
35 
14 
France 
19 
3 
12 
2 
STUECK - NOHl 
1 206 
311 
557 
210 
6 6 4 
9 73 
20 
2 3 1 
9 
157 
276 
96 
366 
3 2 5 
111 
1 482 
180 
46 
85 
62 
6 
4 2 
10 
27 
6 
10 
6 
24 
36 
16 
11 
14 
6 
2 
2 
7 
2 
9 
7 
1 
66 
8 
5 
7 
4 
10 
3 
? 
24 
3 
2 
3 
12 
2 
3 
4 
147 
1 531 
193 
1 
75 
? 
11 
1 
7 
8 
3 
? 
? 
3 
5 
10 
? 
1 
8 
1 
29 
45 
2 
15 
18 
305 
l 
1 
4 
2 
10 
3 
47 
10 
4 
6 1 
22 
11 
11 
11 
3 
2 
7 
16 
2 
55 
2 
93 
57 
35 
26 
11 
5 
17 
1 123 
14 
41 
173 
39 
3 
1 
1 
12 129 
4 174 
7 955 
6 3 4 0 
1 2 4 4 
1 435 
50 
100 
180 
. 35 
15 
32 
5? 
18? 
. ? 
. 18 
5 
1 
? 
a 
1 
1 on 28 
3 
2 
. . 2 
3 
11 
1 
13 
10 
6 
. , 
a 
2 
5 
. 5 
. . 1 
2 
a 
. . . . 1 
a 
a 
a 
1 
10 
, , , 1 
5 
l 
a 
1 
1 4 9 7 
318 
1 179 
1 089 
26 
73 
16 
37 
17 
STUECK - NDHI 
190 
13 
163 
6 
5 
10 
9 
4 
. 7 
162 
3 
1 
6 
2 
4 
Belg. -Lux. 
4 
2 
. a 
11 
a 
16 
27 
63 
55 
a 7 
2 
1 
. a 
a 
2 
. 1 
2 
a 
2 
1 
■ 
Unité 
Neder land 
28 
1 
3 
5 
4 2 
23 
76 
11 
27 
3 
1 . 1 
9 
1 
5 
1 
a 
7 
? 
12 
2 5 5 
190 
65 
4 4 
16 
14 
l . 7 
6 . 
4 
1 
• 
supp/émento/re 
Deutschland 
(BR) 
3 5 1 
6 
2 0 
6 
9 5 6 
2 1 5 
5 1 1 
a 
5 9 4 
6 9 6 
16 
2 0 8 
8 
124 
2 5 6 
7 1 
3 4 8 
3 1 6 
7 1 
4 0 2 
73 
29 
73 
28 
a 
27 
6 
15 
5 
10 
5 
9 
2 0 
9 
10 
12 
5 1 
. 2 
2 
3 
7 
1 
63 
6 
5 
7 . 8 
3 
l 
16 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
143 l ? ! ï 
6 8 
2 
10 
S 
8 3 
1 
2 . 1 10 
2 
1 
e 1 
2 4 
33 
2 
6 
14 
1 8 5 
l 1 
4 1 
6 
3 
39 
9 
3 
53 20 
6 
11 11 
3 
2 
6 
7 
2 
52 
1 
9 1 
4 9 
30 
19 
11 
5 
16 
9 2 9 
13 
36 
161 
37 
3 
1 
1 
8 9 1 2 
3 1 9 6 
5 7 1 6 
4 5 0 3 
1 123 
1 105 
26 
5 1 
106 
NO 
a 
. . a 
. . • 
IUlia 
1 
a 
i 
199 
| | 
75 
68 
19 
14 
2 1 
11 
39 
53 
129 
14 
10 
3 4 
12 
2 
T lîo 
i I 
a . 
« 
I 
5 
10 
118 
î 
186 
10 
1 4 0 2 
41S 
9 8 7 
6 9 7 
77 
2 4 2 
5 
12 
4 8 
îaa 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DES7/NATI0N 
j a t — N I M E X E 
ESPAGNE 
ALGEPIE 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
8435.53« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•KtNYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
■CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 1t 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8436.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
EG­CE France Belg^Lux. Nederland 
17 16 
4 4 
9 
4 
4 
1 
16 
) î 
! . 
631 365 
500 285 
. 
, a 
. « a 
1 
. , a 
* 
> 14 
i n 131 80 2 
62 24 
14 6 
69 56 
17 16 
5 
STUECK ­ NOHBRE 
2 300 
1 
ί 1 
a 2 
a 2 
23 1 469 741 174 1 337 62 67 494 66 41 209 1 330 421 6 66 636 141 10 44 29 710 4 7 127 1 
1 7 
11 676 8 2 23 135 1 1 190 529 701 3 193 13 R17 34 6 4 91 2 121 10 206 3 106 7 21 l 149 20 . 39 3 25 2 24 4 13 12 1 23 11 57 16 33 16 46 12 11 3 2 2 36 33 2 21 14 13 7 65 12 ί 6 2 
9 6 1 5 . 2 3 7 
4 . 4 110 1 726 61 232 1 80 2 13 7 7 24 24 5 2 
3 , 14 1' 11 1 7 
6 : a 30 94 44 17 455 2 15 8 3 II 20 120 s: 17 16 . 77 , 84 : a 23 8 6 3 2 9 26 2 139 2 54 64 38 26 2 481 1' 36 100 174 30 1 
18 161 2 46" 8 505 1 43 9 656 1 02 7 029 70 2 896 55' 2 223 28" 106 6 122 6 403 3 
STUECK - NOMBRE 
100 22 1 13 21 7 
1 17 16 
' 
; 1 
. 
7 
ι 1. 
l 4 15 30 2 ί 16 
, a 
1 
a 
4 12 16 1 
3 5 60 3 
24 
i 2 3 
Γ 816 1 551 ) 265 ι 179 I 81 1 57 . 
! 29 
a 1 
a 
a 10 
e χ ρ o r t 
Deutschland lulla (BR) 
1 
a . « 2 3 , , a 16 
243 197 46 36 7 10 
a ' 
2 014 213 495 59 878 310 176 837 483 156 27 1 675 23 
7 a 
106 6 624 21 124 5 550 96 641 27 169 9 547 219 2 66 20 70 41 193 8 80 
119 36 23 17 3 Il 1 11 1 12 36 4 14 3 42 4 11 11 ί 2 ! 2 7 13 6 83 1 7 4 7 I 
6 1 4 1 1 , 1 
3 
1 2 1 1 74 26 1 580 75 144 17 47 7 12 1 4 3 1 24 24 5 2 ί 
a a 
7 3 
28 2 61 27 
42 7 15 2 384 22 10 I 3 3 1 18 60 7 15 14 2 74 63 16 
8 23 8 
a 3 2 8 28 2 135 4 2 46 1 60 4 36 1 26 2 422 46 a 28 95 4 135 36 24 1 
12 927 1 7 5 409 942 7 518 836 5 483 656 2 099 159 1 723 157 36 3 39 3 312 
1' i 9 15 
9 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
f O T a W T " 
IRLANDE 
FINLANCE 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUt 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8436.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCf 
TUROUIE 
R.U.ALLtM 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.HALI 
.StNtGAL 
.HAUAGASC 
HAURICt 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANAUA 
HtXIOUt 
COLOHBIE 
VtNtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGtNTINt 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8436.33 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•TUNISIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6436.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG­CE 
28 
3 
19 
5 
2 
14 
16 
116 
11 
21 
74 
5 
5 
3 
15 
5 
22 
1 
2 
3 
13 
37 
31 
5 
θ 
3 
11 
1 
32 
2 
940 
195 
745 
464 
7 
172 
17 
4 
109 
France 
1 
15 
2 
?Bl 
8 
2T3 
255 
3 
18 
17 
1 
. 
STUECK ­ NOHl 
246 
57 
60 
298 
42 
52 
109 
22 
6 
5 
26 
135 
109 
114 
83 
99 
44 
16 
9 
11 
1 015 
22 800 
1 ?05 
75 
90 
533 
25 
1 
3 
16 
6 
3 
1 
349 
19 
17 
18 
1 
13 
22 
5 
9 
305 
31 
4 
26 077 
864 
27 213 
1 239 
300 
25 942 
24 034 
11 
32 
■ 
27 
1 
22 
26 
4 
i 1 
1 
• . ■ 
4 
. 1 
1 000 
MIS? 25 
9 
1 
13 
36 
25 165 
60 
25 105 
13 
2 
25 061 
24 030 
1 
11 
STUECK ­ NOM! 
114 
104 
50 
55 
166 
2 
11 
6 
40 
a 6 
29 
27 
5 
9 
12 
1 
54 
5 
2 
9 
1 
14 
8 
14 
30 
56 
15 
2Θ 
909 
490 
419 
267 
19 
111 
12 
41 
17 
34 
29 
19 
2 
2 
6 
31 
4 
4 
26 
a 
a 
1 
a 
53 
a 
a 
6 
1 
10 
5 
3Ö 
56 
11 
2B 
400 
100 
300 
210 
8 
64 
1 
26 
STUECK ­ NOMBRE 
548 
299 . 153 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 14 
19 
L . 
21 
. 22 
21 
» · 
116 13 136 
96 13 32 
20 
20 ί . 
a 
106 35 . . 41 . . . 30 
137 11 12 11 168 . 3U . 6 2 29 109 18 
4 
103 54 95 
64 
12 i . 5 
90 523 
: 
. 1 
276 
! ι 
24 * 
1 740 5 460 2 1 280 3 869 175 373 3 
. 18 
3 
. 2 
27 . 28 > 40 . 10 ι 73 12 » 35 i | · » 10 
4 
1 a 
, » 18 
1 1 • 
. ι » 3 » · » 54 
■ < ■ 
17 ί 2 , 1 » -. 22 
■ 5 
, 9 
150 
L ­
i 648 
D 108 
ι 540 
i 2 54 
> 103 
3 285 
4 
ι 
, 100 
I 47 
12 3 
19 
124 
16 
16 
13 
3 
3 
5 
3 
ï 
b 1 
! 12 
12 
14 
) 201 
? 166 
35 
21 
14 
2 325 
L 75 
lulla 
LO 
3 
• 3 
13 
14 118 
3 
• 74 
■ 
1 
3 
• 5 
I 
6 
36 
31 
5 
2 
2 
11 
1 
11 
• 
392 
46 
346 
154 
3 
113 
* 3 
79 
47 
7 
18 
107 
• 17 
• * 2 
• 1 
3 
9 
8 
lì 9 
i 
9 
• * 
« 
m 
6 
2 
2 
î 
n a 
2 
a 
a 
a 
a 
119 
6 
■ 
448 
196 
252 
77 
15 
173 
a 
9 
2 
2 
38 
1 
a 
11 
a 
2 
■ 
8 
4 
6 
12 
1 
5 
9 
11 
1 
1 
5 
2 
1 
a 
4 
3 
• 
■ 
* a 
131 
52 
79 
33 
2 
ïî 15 
as 60 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8436.91 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
EG­CE France 
219 25 
487 320 535 320 2 570 76 235 9 33 1 26 15 7 23 2 346 45 158 31 214 41 435 129 315 25 367 38 622 26 81 64 98 14 363 194 293 95 82 33 112 9 12 9 53 17 23 12 59 51 11 87 26 5 5 1 44 4 2 3 3 67 10 11 10 29 3 6 2 2 142 28 656 134 33 I 264 16 3 2 10 9 62 11 54 3 1 10 4 47 4 351 53 1 3 4 3 131 10 18 5 15 2 
167 26 81 24 22 22 91 34 31 21 153 20 T 7 13 1 23 12 15 9 3 164 38 146 27 
1 266 162 206 2 32 12 6 4 
13 165 2 485 4 926 904 8 239 1 581 3 536 550 759 124 3 659 613 108 22 116 69 1 044 418 
STUECK ­ NOMBRE 
475 109 24 102 5 346 8 166 13 443 49 19 281 11 22 1 42 1 054 1 015 252 2 387 6 413 10 173 14 357 2 569 4 100 69 100 10 18 a 57 11 15 46 14 15 3 14 11 9 26 
7 7 5 5 14 24 2 1 5 26 2 6 44 a 257 3 220 11 23 2 78 1 2 11 
7 : 
77 6 43 17 1 47 1 189 21 2 96 39 8 19 1 11 
e x p o r t 
Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 . 174 
100 15 33 
13 2 . . 10 1 
a 
a a 
a a 
13 
a 
2 37 3 7 
a a 
a a 
33 21 2 2 
119 ! 
a 
182 287 218 19 16 8 21 61 ne 129 154 216 263 533 2 . 120 194 45 37 1 33 5 
. 76 26 
. 44 
a 
a 
23 
a 
2 Β 
26 466 23 112 1 
a 
19 45 
6 23 275 1 
. 57 1 4 . 128 33 . ÍS 
131 . H 4 ,, 101 99 929 196 15 2 
774 33 6 186 303 32 1 280 471 1 4 906 166 . 2 172 15 . 352 247 1 2 335 34 . 50 3 . 35 5B . 399 
253 S 162 6 53 13 . 76 175 65 66 l 86 132 4 66 4 1 13 139 . 3 9 2 11 25 5 11 33 102 29 103 248 8 98 148 7 122 58 . 50 42 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
44 218 3 1 22 
a 
a 
5 
a 
a 
71 
, a 
96 431 
, a 
35 1 40 10 . 27 13 7 l 7 , . , , , a 
, « 
14 
a 
2 
a _ 
, . ; 3 
! 6 
a a 
: 114 
10 15 . a 
a 
7 4 
23 2 33 38 . , . . 2 1 1 12 10 
lulla 
9 
52 
a 
2 191 
6 
2 10 . , 207 9 42 115 71 59 63 15 51 28 2 2 66 2 
6 8 11 11 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
22 21 4 17 . 1 26 6 1 
20 16 
a 
3 1 64 11 11 2 11 17 . a 
a 
1 . . . 2 3 25 70 175 8 5 
3 687 
2 407 
1 280 
646 266 463 2 9 169 
52 26 8 78 . 192 1 139 2 7 1 6 16 27 126 51 217 138 4 100 34 49 
19 ? 25 4 2 9 26 
a 
a 
24 
a 
a 
5 21 
. a 
10 92 10 40 2 11 2 7 53 20 14 13 59 2 94 29 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4J— NIMEXE 
­nrîN" 
ISRAtL 
PAKISIAN 
II"Ut 
SRI LANKA 
THAILANOE 
INDONtSIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8436.93 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAHLROUN 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
tTHIOPIE 
•KtNYA 
HOZAHBIQU 
HAURICt 
RHOUtSIt 
R.AFR.SUO 
EIAISUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
tOUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8437.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
EG­CE 
108 
40 22 6 3 30 9 12 15 8 
65 11 853 97 1 103 148 
8 545 
1 941 
6 604 
4 042 
l 726 
2 191 
38 126 371 
France 
. 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
91 1 . a 
a 
1 367 
99 1 266 
1 066 
1 024 
172 12 25 29 
STUECK ­ NOMI 
747 276 367 310 556 1 095 
42 106 32 56 43 1 623 
143 579 306 223 566 2 50 
56 34 215 140 36 60 9 38 55 31 16 28 40 10 9 7 15 3 45 6 15 15 12 6 
1 133 1 726 
169 149 11 3 6 6 41 25 16 
31 
221 
3 
6 
4 
48 240 227 8 2 59 
87 12 21 50 13 18 10 a 9 22 364 377 130 53 36 
12 618 
3 499 
9 319 
6 308 
2 433 
2 430 
70 85 581 
. 72 24 46 35 6 • . 7 . . 4 1 475 21 1 49 10 . 12 5 . . 3C . 5 9 11 
a 
. . Β 2 
a 
i 
40 
21 
2: 
2C 
; a 
3 56 2 
14 3 
\ 
i 
1 05Í 
ie: 87e 601 481 22Í 52 le 41 
STUECK ­ NOMI 
16 34 25 66 25 45 12 6 14 166 2 9 7 8 
4 11 2 2 186 26 4 9 3 28 
2Í 
t 
Belg.­Lux. 
a 
. 10 
a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
67 1 83 140 
2 079 
782 1 291 
1 OTC 
352 227 
a 
3 
a 
133 . 46 157 21 120 1C 7 
a 
1! 2 lî ie 16 10 51 29 23 
lî 
a 
i 
; 
42 
1 001 
101 
5 
a 
11 24 
1 91F 
494 1 42' 
1 366 
65 4" 
Ì 
11 
ί 
'. a 
Unité 
Nederland 
18! 10! 8< 52 31 31 
i 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR.) 
104 
7 3 3 3 30 
a 
12 14 
a 
1 290 26 
a 
9 8 
2 385 459 1 926 1 130 254 671 2 10 125 
27 69 118 272 2il 34 466 28 250 4 26 1 34 2 18 32 33 li 90 I 2 181 
a 88 3 67 2 161 
1 
20 a 127 1 95 27 19 a H • 28 
î ► 7 
6 a 2 . 3 1 
11 
49 19 30 
a 
. 4 a : î 48 500 27 . 54 > 2 
a 
1 . a 
1 20 ! 13 . 6 Γ 14 89 3 2 
14 ί 120 > 26 1 . 134 ) 27 ι 11 , 6 1 28 12 18 8 . 3 ■ a 
1 12 
) 242 
. 225 
. 89 
1 27 
9 
1 4 701 
1 603 
i 3 09β 20 1 
L 331 I 1 088 ι 15 3 10 296 
ι 24 
! 21 
'. 11 
54 
Italia 
4 
26 a 2 . a 
a 
a 
a 
8 63 10 472 3 
a 
11 
a 
2 525 496 2 029 72* 58 1 089 24 66 216 
150 17 25 79 
a 
691 2 64 5 11 
1 44n3 
34 46 94 83 420 5* 36 22 83 i* li 1 1Î 
1 16 
a 
32 
a 
7 
• • • lì a 
• li 
139 28 66 9 
5 
5 9 9 7 Β 107 
! 
4 16 108 200 
66 19 1 1 1 1 • • 5 9 • i l i 38 14 2 
4 643 1 028 3 615 2 424 1 539 974 * 28 217 
5 6 19 63 
a 
18 12 1 7 166 2 9 5 4 • • • • 132 26 2 9 3 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
COPEE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H O N O E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 
RHODES I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
DOHIN IC .R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
y l E T N . N R O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8437.IB 
FRANCE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 40 1 3 11 2 
787 211 576 446 36 73 1 57 
STUECK ­ NOHBRE 
765 232 160 216 600 185 48 17 69 35 42 82 392 217 44 219 413 
lia 
43 101 5 311 141 25 8 214 30 231 42 54 41 13 5 84 471 98 30 10 50 51 5 56 25 85 47 
ia 
64 31 32 794 90 122 61 58 120 4 168 35 
1 453 
32 
17 
4 
9 255 2 207 7 048 2 239 602 4 453 495 141 356 
29 27 2 2 
87 433 90 20 228 10 2 15 448 18 45 65 8 16 28 8 40 1 2 4 29 77 33 3Θ5 β 1 4 3 27 48 
1 50 2 20 
2 296 871 1 425 1 069 529 304 3 34 52 
STUECK ­ NOHBRE 
1 
657 76 581 570 201 11 3 7 
10 
3 
78 34 
1 
121 10 
27 
36 
325 
125 200 133 122 66 . 21 1 
92 138 402 88 
. 
1 
29 103 161 
158 
408 118 20 B5 
308 
114 
214 
16 231 10 50 40 12 5 63 20 72 30 10 50 48 5 41 
31 
20 18 
6 
794 
122 
81 58 na 4 168 12 1 453 31 10 
6 260 
912 5 346 1 037 132 4 064 455 114 227 
6 
1 20 2 1 1 
14 64 
13 24 
2 4 22 
302 39 263 118 15 103 
26 42 
26 25 
29 2 
1 
3 338 
14 4 1 
393 360 33 10 9 
23 
I 
160 62 98 73 12 
521 194 65 
118 47 45 16 69 34 28 51 133 25 34 9 5 
23 
4 
32 
2 
12 214 18 
11 
24 
64 25 
155 
83 72 29 17 43 
a 
1 922 
990 932 681 297 228 40 
75 38 80 
189 4 1 6 239 16 23 
73 7 17 Β 
2 3 3 44 1 6 2 
887 3ΘΘ 499 328 287 162 
Italia 
584 111 473 
368 
21 
65 
40 
4 
3 5 9 
2 
1 0 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
RORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• tAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDF 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
EGYPTt 
ANGOIA 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
ETA1SUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
321 
72 
210 
315 
307 
24 
3 
4 
11 
61 
52 
324 
30B 
Θ5 
241 
67 
1 
46 
596 
22 β 
36 
17 
3a ι 
5 
22 
154 
757 
13 
18 
9 
11 
114 
11 
23 
52 
Β 
3 
41 
44 
852 
539 
313 
165 
455 
436 
1 
140 
712 
196 
20 
134 
2 02 
60 
2 
2 
ί 40 30 280 258 11 39 24 
46 596 1 
36 1 
9 688 12 
42 
15 
2 847 614 2 233 1 394 353 160 1 102 679 
STUECK - NOHBRE 
857 2 626 134 4 004 2 033 1 667 223 161 201 178 526 102 452 1 560 525 3 545 372 148 305 226 95 1 0β5 35 26 7β 11 10 617 10 425 185 289 9 11 7 32 35 98 124 113 304 1 999 114 25 4 46 52 14 
26 394 11 564 14 830 5 481 2 654 5 707 637 1 187 642 
286 207 75 86 958 417 14 205 5 16 17 30 37 111 147 156 1 396 180 715 165 121 55 25 27 34 73 11 3 16 4 7 
1 619 
3 87Î 
2 004 
4 
100 
195 
56 
245 1 232 427 2 100 302 1 
1 054 14 
607 
9 
300 300 
10 
5Ö 
15 746 7 498 8 250 4 748 1 633 3 501 
624 1 123 1 
26 4 4 
52 
a 
26 
IO 
255 71 184 70 7 95 
4 19 
66 44 22 22 13 
10 1 
771 4β 4 100 12 1 620 
', 1 
: ί 
2 
2 2 
1 9 
69 2 60 S2 2 51 7 9 . a  6 9 
a 2 
1 t 
1 
1 7 I 1 ι 5 3 1 1 1 
ι 
740 232 86 . 1 1 4 
271 61 201 1 78 110 
2%\ 326 
443 
141 304 214 6f 7 4 78 
4 
405 170 162 2 3 6 1 28 95 73 
588 19 
446 I 2 
046 
107 744 S94 1114 
991 6 8 593 
3 
8 
10 1 31 
223 87 70 
947 270 14 103 5 16 17 29 27 ee lie 136 1 213 59 37 154 120 47 25 1 
2 15 4 6 
lulia 
96 31 
94 19 
a 
4 
a 1 10 25 6 . 14 28 
a 
a 
a 
4 20 • 
a 12 36 
a 
a 
a 
a 7 26 1 
18 . 507 295 212 154 40 56 
4 . 
20 5 43 
207 22 1 . 9 8 5 19 41 42 184 14 1 
a 
2 8 
8 18 1 
22 111 33 1 16 9 11 20 3 1 
a 
\ 23 34 
I 177 515 662 525 
123 
30 14 
100 
4 
29 
59 
il 
lì 
10 
6 
lî 
15 127 7 8 1 31 7 3 
113 4 111 4 IS 
î 
12 
923 192 731 135 7 553 
54 43 
56 1 
6β 
106 
3 
1 7 S 4 20 
I8Õ 121 677 'î 6 
if 32 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember ■ 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
R . A F R . S U D ^ 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
INOE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEHEN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
94 
189 
42 
116 
4 
15 β 
78 
12 
la 
17 
3 
5 
9 
7a 
19 
19 
36 
53 
7 
5 
6 
282 
19 
la 
73 
19 
"02 
248 
654 
513 
333 
775 
a 
109 
366 
25 
5 
16 
55 
40 
8 
4 
1 
33 
5 
3 
14 
6 a ι 5 4 2 1 1 l 6 1 1 1 2 15 7 2 5 
293 155 13a 91 34 33 9 14 
174 60 58 94 214 571 16 42 15 10 21 46 57 
250 8 72 300 58 342 121 33 37 54 4 191 50 38 125 7 2 2 45 8 55 4 
47 
352 34 24B 43 1 
a 
2 98 25 49 69 341 43 25 484 116 53 191 14 21 1 41 74 4 31 82 666 
356 231 125 52 45 71 6 43 2 
23 16 7 
12 10 2 2 
2 17 7 2 1 20 
î 
7 
102 39 63 39 21 12 9 12 
60 53 7 2 1 4 
29 29 
82 179 41 68 1 15 2 59 9 18 14 3 
5 31 7 
4 
36 
38 
1 
1 
6 
217 
18 
16 
63 
16 
3 794 
1 714 2 060 1 344 271 390 2 8 346 
7 
2 
44 2 
1 
13 5 2 7 
2 
1 5 2 2 
1 1 1 5 
ï 
1 
1 
9 
7 
2 
5 
129 
56 
73 
50 
13 
21 
114 
23 
31 
206 
435 
8 
21 
14 β 10 40 24 161 
32 B6 47 342 53 32 23 54 
4 81 2 
4 2 
2 45 5 
45 268 17 145 4 1 8 2 67 8 4 9 324 31 
90 22 26 159 10 
ï 41 74 4 31 82 448 
65 1 2 10 3 
1 669 
234 1 435 1 115 16 303 
58 17 
55 31 26 70 
103 8 21 
2 10 6 33 81 8 39 214 11 
110 48 19 125 1 
2 83 17 103 39 
31 16 45 60 17 12 25 394 94 26 32 1 21 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
'NIMEXE 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CURA 
HAITI 
DOHINIC.R 
­GUAUELOU 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAtL 
JORDANIE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
EOUATEUR 
LIBAN 
JAPON 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
90 20 57 14 
6 559 
1 229 
5 330 
2 009 
141 
2 727 
3 
234 
594 
90 
47 
43 
13 
4 
29 
1 
20 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 590 
403 
507 
350 
1 713 
1 469 
92 
120 
30 
120 
50 
351 
300 
357 
387 
311 
338 
4β5 
93 
246 
61 
12 
239 
82 
aa 
21 
103 
18 
6 
2 
6 
23 
12 
16 
1 
89 
2 890 
225 
426 
33 
11 
15 
35 
6 
1 
1 
2 5 
51 
52 
28 
41 
517 
1 
1 
1 
1 
120 
10 
95 
47 
55 
319 
24 
50 
4 
3 
51 
58 
17 
3 
12 
8 
26 
353 
249 
57 
175 
45 
16 264 
6 244 
IO 020 
6 506 
1 158 2 773 40 198 741 
430 
27 5 8 4 24 36 
673 476 197 116 26 69 7 
12 
19 4 53 59 91 
5 1 I 33 19 4 10 
15 38 3 
6 25 1 73 
6 
1 
1 2 124 4 17 12 8 2 
12 12 5 
792 226 566 217 37 2B7 15 98 62 
426 
3 
47 
4 42 
29 
19 
16 
10 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
352 
61 
73 
25 
260 
1B3 
62 
11 
9 
80 
55 
43 
1 
126 
6 
11 
1 
12 
11 
1 
1 
19 
19 
76 
11 
25 
58 
1 
39 
4 
3 
291 
183 
108 
55 40 12 2 1 41 
31 13 
3 915 838 3 077 1 244 88 I 325 2 85 508 
20 
M 
2 
258 46 56 
134 131 51 11 9 22 39 39 
lulia 
54 20 26 1 
2 523 314 2 209 751 49 1 373 
129 
85 
65 
49 a 
58 24 96 
24 
25 
90 
441 
292 149 147 24 
a 
a 
2 
765 
202 296 . 1 605 300 6 111 25 sa 26 214 264 143 42 159 142 367 
a 
21 4 9 2 74 38 10 7 10 1 6 6 4 
a 
5 12 . 
44 1 401 50 97 3 
3 
24 t 
18 
23 30 
16 16 306 1 I 4Í 
7 37 32 18 289 11 31 
3 26 38 17 
B . 22 170 106 24 29 38 
7 975 
3 307 4 666 3 202 734 I 356 13 46 110 
727 
133 129 228 
a 
924 86 9 3 32 18 136 10 142 322 145 185 93 93 169 17 
a 
237 2 25 10 22 8 1 1 
2 
6 ia 
i 
34 1 270 
3.2 
ia ij 6 6 
i iï 3 17 177 
* 
79 
3 39 13 30 29 13 ia 2 
a 
21 1 
3 8 . 171 129 28 146 7 
6 765 
2 236 4 529 2 885 323 1 118 10 53 526 
21 24 5 8 4 24 36 
166 21 145 84 3 56 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
±4}—NIMEXE 
P O R T U G A L " " ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE NIGtRIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.INDES OC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8437.70 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6440.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
EG­CE 
65 162 1 56 86 35 78 30 12 76 1 46 12 9 17 54 287 22 25 1 9 72 5 30 56 16 4 56 16 6 16 2 5 4 10 5 e 1 25 251 34 12 24 
β 
3 000 
1 016 
1 964 
1 252 183 531 11 58 201 
France 
2 
9 1 2 14 
223 
143 80 47 14 24 11 1 9 
STUECK ­ NOMB 
140 468 67 37 103 52 3 19 19 5 23 37 81 93 2 15 30 39 18 15 38 22 20 26 17 20 14 1 20 3 50 10 2 10 7 5 3 I 7 1 11 
54 
2 
16 2 1 11 4 2 8 52 3 3 4 67 
20 
7 
42 10 2 16 20 1 1 4 8 14 26 10 6 
1 990 889 
1 101 435 164 526 71 42 140 
. 410 9 23 23 8 
ΐ 1 
a 3 1 34 15 2 
i 2 
4 1 
. 14 3 IB 8 
a 
a 
a 49 1 
2 1 
, a 6 
. 1 
" 
a 
a 
a 
a . 
16 
a 
4 2 
i 
¿ . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
677 474 203 61 40 122 55 20 20 
STUECK ­ NOMBI 
10 571 
7 761 
1 986 
21 271 
5 879 
1 199 
a 
1 458 
2 • 258 
î 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
5 
4 1 1 
1 
3< 22 
! ' 
' , 
1 06' 
4< 56' î­203 
1 
) Z 
Ì 28 
1 18 
> 10 
! 3 
1 2 
1 6 
. 2 
1 
S 15 
16 3 ; 9 
, 2 
2 
i 
10 
lî 
77 45 32 > 2 0 10 . 1 
z 11 
Γ 1 * 409 
) a 55 r 24 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
21 
78 
a 
29 37 10 15 24 8 38 
a 
10 h 2 35 75 19 16 1 1 26 1 15 19 2 3 7 11 5 5 1 5 4 10 5 7 1 17 190 21 
a 
14 8 
1 618 
676 942 637 119 218 
a 
14 87 
112 42 55 
a 
78 41 3 17 18 5 20 36 37 76 
a 
15 26 37 18 
37 22 20 12 14 2 5 1 20 3 1 9 2 8 6 5 3 1 1 1 io 45 2 16 2 1 10 4 2 8 36 3 3 4 63 18 5 41 10 1 16 20 1 1 4 S 14 26 10 6 
1 206 348 858 350 114 399 16 21 109 
8 788 5 816 1 873 
a 5 862 432 
lulla 
41 
75 
. 27 25 25 63 5 4 29 1 31 1 5 15 19 207 2 5 
a 
Β 46 4 15 35 14 1 47 3 1 10 1 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 59 13 12 10 
" 
1 072 
136 936 553 47 279 
. 37 104 
662 78 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. ,,4}—NIMEXE 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8440.14 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RDY.UNI 
IRLANDt 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TUROUIE 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
.HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIt 
LIBYE 
HAURICt 
ZAHBIt 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
GUATtHALA 
COLDHBIE 
VENEZUELA 
BRtSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8440.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
67 1 CANARIES 20 393 1 .HAROC . 1 ALGERIE 539 1 .TUNISIE 
EG­CE 
68 
612 99 111 12 335 14 651 2 251 1 441 677 1 453 46 565 28 26 94 42 57 107 24 70 16 13 200 2R 41 132 5 171 260 8 66 
84 964 49 347 35 617 33 659 29 390 1 237 73 237 721 
France 
2 
. a 
a 
31 16 19 6 
. 6 11 
. . . a 
6 35 11 
1 937 
1 721 
216 95 66 121 2B 27 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
1 278 609 367 797 146 400 13 130 25 131 
109 327 1 080 436 2 59 
16 169 463 32 20 307 13 89 111 20 170 157 67 7 33 41 116 124 20 42 13 10 23 35 
β 
79 32 24 17 15 5 2 3 5 4 31 5 79 15 12 
8 630 
3 740 
4 690 
3 3(13 
2 015 
922 11 241 585 
a 
59 37 110 5 5 2 
22 
18 
100 
14 
là 
422 
21B 204 54 27 132 1 6 18 
STUECK ­ NOMI 
231 617 
169 457 
306 376 
390 017 
35 196 
406 355 
β 970 
107 312 
5 132 
252 24 491 
89 880 
41 489 
68 309 
126 221 
69 457 
54 085 
411 694 13 252 
75 708 
721 213 
106 
61 
6 242 
317 452 1 152 
144 4 278 
368 2 094 
224 
a 
25 063 
49 671 
17 284 
642 19 709 
a 
2 578 
. . . 2 718 
130 
1 391 
11 961 
6 427 
5 728 
285 
. a 
6 639 
5 1 
4 
a 
3 14 1 112 2 226 
176 1 374 
76 
Belg.­Lux. 
22 
2 
a 
71 25 4 1 353 
109 
. 23 1 
. • 4 
• . a 
47 
. 18 
. . 10 5 
a 
. . . 2 
. 20 
3 674 
1 940 
1 734 
1 626 
1 3B3 
102 30 47 4 
160 
a 
63 190 11 104 7 1 
3 
9 19 
. 90 31 10 
• a 
a 
a 
« • a 
a 
a 
150 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
58 l 
a 
. a 
. a 
a 
10 
. a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
, 10 
« 1 
990 
556 434 237 127 197 1 174 
, 
876 
1 093 
52 
90 
10 
2 
a 
6 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 41 
2 4 8 5 
2 9 7 Z 7 
1 5 084 
14 507 
. 592 
Z 820 
2 7 0 7 1 053 31 . 565 . 26 Β 13 S 3 
1 8 
19 3 21 . 4 
a 
> 144 
a · . 35 
13 » a 
ne 225 
a a 
12 
552 504 23 297 48 24 281 12 23 126 4 20 332 22 540 15 20 64 14 615 
1 923 464 220 25 
1 
51 
49. 1 
. ; 1 
1 
14 
1 31 
a 
63. 
40' 
, 21 12 
. 
' 
. 211 
a 
I' 41 5 
( 
c 
■ 
. a 
7< ■ 
. 130 , 266 , 4 97 24 128 
62 275 ) 589 172 117 , 3 145 61 13 | a 
. 287 
27 33 . 3 
19 7 
1 6 1 10 
2 . 33 
41 . 86 
52 17 10 
a 
2 , a 
26 . 1 
4 . a 
. a 
. 3 11 5 2 3 1 , 4 . 28 , 2 66 13 4 
4 157 
! 1 719 1 2 438 1 810 1 189 1 256 
β 
> ie 370 
71 377 
1 78 765 93 192 
34 547 1 20 040 , 249 35 247 ' 856 100 ι 12 920 45 658 15 148 39 977 
53 701 16 522 1 21 86Θ 2 > 5 ) 92 6 338 621 4 
a 36 
455 46 161 i 409 
a 
60 1 24 I 17 16 
IUlia 
3 
123 
a 
31 7 194 124 287 504 168 371 3 
a 
2 1 85 27 22 28 21 31 14 13 44 23 6 114 5 53 27 θ 36 
31 223 21 ββ5 9 338 β 798 7 605 452 
a 
79 88 
172 9 47 472 
a 
23 
a 
32 
1 
lï 2a MS 
{ l3 24 401 19 20 2 6 56 108 Λ 10 
ι 
s a 
a 
16 13 2 32 13 
a 23 
a 7 47 32 21 14 2 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
3 3 2 7 
2 550 755 
1 795 1 278 669 320 1 28 197 
159 223 
84 311 162 420 372 046 
a 
366 112 
6 721 69 272 4 153 152 11 567 41 502 26 204 26 939 
60 557 46 503 26 271 124 675 13 120 62 470 89 207 104 15 
5 787 260 268 737 32 1 992 87 698 126 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes • I Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerober — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4;—NIMEXE 
"LIBYE ~" 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•TANZANIE 
MOZAHBIQU 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
•INDES OC 
•SURINAH 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
LAOS 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8440.42 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
•REUNION 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8440.44 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
LIBYE 
ANGOLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.SURINAH 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OUBAI 
TI HOR P. 
HONG KONG 
EG­CE 
5 507 
121 769 322 174 109 1 097 1 960 80 795 2 315 9 833 3 071 43 1 412 1 133 eo 127 599 302 130 6 344 3 770 109 41 642 55 795 327 393 1 964 238 566 532 265 266 115 1 236 3 796 72 73 15 727 511 1 461 106 
2427 926 1675 302 752 624 5 63 664 363 490 160 305 2 575 β 205 β 618 
France 
25 31 179 
107 
1 340 
446 824 
297 
36 720 
8 453 
71 
20 32 
252 
5 514 
. 745 52 
173 8B9 
114 947 
5B 942 
35 466 
22 497 
23 431 
465 4 071 
23 
STUECK ­ NOHBRE 
381 2 467 58 933 12 635 lis 
4 214 9326 084 3 159 453 804 485 1 175 190 184 93 870 100 125 6 009 138 97 96 212 331 62 3 542 6 856 150 110 100 265 175 273 312 406 
134 677 79 099 55 578 35 580 33 755 19 968 329 1 681 30 
. 1 224 
52 12 246 
1 437 . , 1 
a 
524 252 954 178 184 , 561 
100 124 6 008 
138 95 96 212 331 62 864 6 465 
a 
. . 15 
a 
273 312 406 
32 651 
14 020 
18 631 
2 664 
1 731 
15 943 
326 1 679 
24 
STUECK ­ NOMI 
12 116 118 864 37 288 37 005 12 070 6 814 664 1 440 1 916 22 469 7 136 l 561 87 244 106 12 323 46 301 502 673 274 4 336 1 038 342 51 4 911 516 316 176 406 5 296 957 6 805 956 3 929 2 646 877 53 8 
324 175 
a 
93 845 
16 473 
23 100 
11 563 
2 442 
150 503 1 150 
20 272 
925 478 27 244 
962 . 1 
10Õ 272 3 150 
436 318 
a 
1 528 422 69 . 32 1 792 
126 3 756 
729 3 145 
684 773 538 . 94 
Belg.­Lux. 
11 
75 
2 249 
2 112 
137 35 9 102 7 
β 
S3 . 8 13 
25Õ 
363 104 259 4 1 255 
a 
1 
3 617 
. 847 36 501 11 2 1 5 70 
9 . . . 3 . . 500 
a 
1 335 . a 
a 
. , . . 26 
a 
B2B 7 5 222 614 1 306 
4 
, • 
Nederland 
20 
69 . , 33 . 6 76 
129 57 . 40 49 . 3 
. 25 45 . . 6 2 76 
180 4 4 436 5B 100 894 129 59 133 . 16 . a 
313 
ΐ 2 34 1 
. 
7 551 2 721 4 830 511 129 4 287 680 357 32 
62 605 
2 404 
15Õ 110 100 250 175 
4 138 723 3 415 98 
3 317 
1 495 20 430 
64 
18Õ 
506 
567 60 
3 74 
40 247 150 
2 636 
70 456 100 
. • 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
44 
14 26 23 27 2 86 378 3 15 84 637 39 1 . 6 
a 
a 
a 
5 124 630 59 1 10 192 
14 266 
8 1 
a 
1 5 34 . a 
a 
45 117 72 11 1 066 
9 66 10 
576 728 
333 417 
243 311 
214 505 
169 634 
27 623 
142 238 l 163 
112 638 58 769 
. 112 3 549 
29 3 
28 084 
3 158 
453 279 233 Λ 
a 
15 
162 
96 006 
63 476 
32 530 
32 303 
31 803 
221 
6 
6 600 13 872 
6 3 
627 402 151 1 073 
42 
6 
Italia 
5 443 
13 711 120 114 . 327 1 453 
20 778 851 9 147 3 029 39 966 303 55 82 302 297 . 5 402 2 611 100 31 444 32 629 190 292 1 015 108 482 333 265 252 114 1 193 3 116 
60 8 913 493 650 44 
1667 509 1222 105 445 404 333 145 191 221 104 862 1 281 3 531 7 380 
124 
104 320 
228 
220 
289 
225 
l 519 776 743 511 220 232 
. • 
6 99e 3 969 6 096 13 805 
6 357 512 306 359 1 976 4 956 1 093 60 
106 11 349 4 300 
67 . 264 542 24 51 3 9 54 
a 
a 
374 40 820 3 039 5 100 
a 
, 324 75 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8440.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8441.12* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGt 
SUtDL 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALIt 
GPtCt 
U.R.S.S. 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
HOZAHBIQU 
.RtUNION 
HAURICt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
DOHINIC.R 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRtSIL 
CHILI 
PARAGUAY 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8441.13* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EG­CE 
27 
268 299 
309 839 
227 523 
62 316 
47 569 
32 634 
33 934 
752 3 340 
612 
France 
25 
212 2 84 
191 417 
147 573 
43 844 
24 677 
22 160 
19 165 
738 2 474 
2 
SIUECK ­ NOMI 
763 570 1 315 
1 506 
10 656 1 324 
l 735 
822 2 10 1 20 1 109 15 695 57 2 53 
1 668 
17 133 6 
12 696 
4 279 
8 417 
4 739 
3 327 
3 642 
56 374 36 
. 169 
17 
97 
497 194 303 
296 
67 
STUECK ­ NOMBRE 
3 029 
4 069 
671 6 094 
3 518 
148 492 640 2 750 
1 060 
300 146 952 20 226 152 210 43 145 73 129 23 201 142 106 641 10 706 
1 073 
106 147 173 253 95 175 93 128 100 
152 
56 
169 155 2 191 
96 65 144 1 416 
2 214 
46 702 
20 047 
26 655 
22 586 
5 568 
5 911 
223 834 158 
, 4 09 
31 51 142 
51 7 1 2 . 4 
a 
12 2 
10 43 22 72 95 23 
77 14 
20 
28 
30 
94 
63 
1 514 
665 829 125 26 560 70 242 144 
STUECK ­ NOMI 
148 748 
30 717 
52 949 
76 794 
43 876 
46 222 
9 724 
657 6 947 
10 287 
17 420 
8 918 
21 807 
5 328 
789 1 284 
1 504 
7 529 
419 le 35 145 322 392 1 627 
880 96 72 179 681 351 149 
. 1 406 
19 141 158 248 450 3 
27 
10 
52 
eo 31 
Belg.­Lux. 
. a 
Β 966 
5 014 
3 952 
89 80 3 362 
3 6 500 
161 
116 
204 
10 100 54 
a 
1 373 
2 63 
2 154 
277 1 877 
258 204 1 618 
56 
ï 
1 182 
2?i 11 
4 
l 
ΐ 
34 
14. 
2Î 
1 704 
l 462 
242 179 5 63 16 34 . 
1 265 
4 432 
88 196 61 
21 149 
Unité 
Nederland 
56 
27 552 21 990 5 562 184 181 5 376 
755 2 
. 86 
42 
60Õ 
a 
150 
a 
a 
a 
a 
. a 
595 3 250 293 
70 
2 526 142 2 384 863 660 1 521 
16Ï 
91 3 484 
25 30 
i 
î 400 
20C 
i 1 
4 267 3 631 
636 604 601 32 . 3 
a 
400 6 563 
a 
657 707 405 110 
a 
a 
1 14 
20C 91 
a 
. . . 2 . . a 
a 
2 . . a 
a 
5 
Z 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
2 
15 
17 560 64 344 15 184 37 762 2 376 26 582 2 303 20 316 1 852 Β 341 71 5 959 2 9 16 89 2 
37 565 278 35 420 1 449 3 7 58 1 324 1 718 10 457 ί 1 7 1 2 1 1 12 
a "a 
a a 
3 L 1 6 
3 
4 620 83 2 635 3 789 64 3 584 27 2 234 22 173 
a 146 32 
NO 
75 77. S 70 30 29 
42 61 23 45 3 75 63 5 20 7 11 6 57 6 58' 18 43 2 80 26' 25 54 4 761 41 
1 10< 11 21 1 07 211 2 
5 52-32. 
19« 4 32 7 962 3 335 148 440 633 2 74a 656 
m 751 a 216 
200 
I 123 1 
a 200 65 92 49 β 10 699 1 051 
,47 
m 92 175 87 126 100 152 . 26 168 155 2 190 2 60 144 1 415 2 150 
41 217 14 269 26 948 21 678 4 936 5 256 J" 555 14 
! 71 311 1 14 046 I la 199 77 708 
i ! 22 056 ! 5 412 19 1 746 1 3 168 I 10 833 1 333 1 3 167 1 2 429 ) 491 1 1 026 960 > 2 763 1 6 1 i 16 30 210 169 ! 551 ) 618 ! 76 72 ) 40 120 ! 1 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
li; NIMEXE 
.SOHALIA 
.KENYA HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSIA RIC 
OOHINIC.R 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8441.14 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LI6YE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
HONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
EG­CE 
199 
415 567 262 127 225 1 146 195 997 32 313 40 114 124 113 271 218 985 1 199 109 337 l 099 70 74 830 261 27 3 628 1 936 122 252 76 1 174 913 263 296 2 290 2 029 1 525 6 866 1 624 
760 784 411 043 349 741 323 087 53 944 23 222 1 831 2 272 3 432 
France 
L . a 
3 . 2 14R 3 6 
a 
1 15 . . . a 
. . . 4 . a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. 3 . 10 19 , . 1 * 
2 950 2 424 526 19B 10 285 135 117 43 
STUECK ­ NOHBRE 
29 303 13 390 17 438 27 947 38 530 39 515 954 5 173 12? 5 210 10 253 5 726 4 213 4 933 5 971 9 563 
1 441 6 94 7 5 770 2 187 906 508 5 220 840 849 1 625 141 667 l 975 1 693 63 95 22 90 115 41 138 170 253 531 72 81 11 91 1 161 44 207 238 3 841 71 705 8 519 3 241 48 28 44 89 174 220 22 91 81 1 597 1 426 67 1 240 500 6 949 76 25 45 1 136 998 2 463 282 311 2 153 2 501 54 233 
24 195 415 377 29 126 776 234 10 471 263 39 795 673 3 186 2 696 1 328 126 
. 5 758 7 926 16 146 4 056 24 001 1 3 012 
a 
3 987 8 246 1 680 l SII 
457 868 53 102 301 30 1 1 224 
4 43 11 55 139 300 . 11 
a 
77 62 10 72 46 74 15 
. a 
, 24 13 
2 607 33 867 
809 1 20 
. . . 50 
37 
. 14 
. 1 63 
a 
a 
a 
400 74 
a 
. 1 391 
i 1 
a 
. a 
12 19 . . 1 
29 614 
1 101 
' 602 
559 125 
Belg.­Lux. 
16Θ 
6 396 
6 043 
355 3 
a 
350 29 
a 
2 
762 
3 638 
713 
503 642 
12. 7 50 39 20 11 84 ì l i 
401 5990 58 48 2 
a 
45 1 13 30 
11Ö 2 233 5 
. 
1 1 20 
β 
57 67 
. a 
2 28 2 
a 
159 12 
a 
. . . . a 
. a 
a 
. 80 4 . . . 162 
. 2 2 10 73 30 2 13 54 4 3 
3 
5 10 
. . . a 
. 12 1 
66 
a 
­
Nederland 
4 
1Ô 
51 
774 
10 206 9 042 1 164 318 2 92 
72 3 14 774 
390 3 274 
, 1 075 
517 136 , 10 . 4 23 14 22 31 60 189 1 18 98 3 
49 
309 
29 
13 
216 
4 74 8 
204 
13 
15 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
169 
346 
280 109 44 1 006 15 741 3 659 3 40 
98 110 218 805 1 072 106 152 197 34 19 535 36 
3 677 1 456 92 207 76 1 009 
. 220 2 008 l 394 1 447 6 183 1 804 
288 209 184 789 103 420 85 404 42 760 15 856 1 443 1 225 2 156 
16 303 3 335 4 196 
a 
33 452 9 611 613 1 24B 99 569 1 612 1 466 2 543 3 462 3 072 
5 401 
1 271 3 692 3 057 1 409 836 . 4 057 673 719 559 117 414 1 186 590 14 73 20 
β 
46 1 35 13 104 419 48 34 11 81 586 11 108 201 2 215 19 602 2 847 2 333 6 19 41 78 157 166 2 47 57 1 403 845 67 194 208 6 058 74 24 43 807 235 1 152 107 182 1 136 634 44 9 
23 192 400 370 8 106 168 46 10 402 183 8 624 491 1 556 1 66Θ 647 1 
Italia 
30 
64 567 2 15 161 138 160 097 
26 651 
31 74 123 
161 
a 
12 127 1 165 902 32 55 295 224 27 151 426 30 45 
a 
165 136 263 68 263 635 78 682 20 
453 021 
208 745 
244 276 
237 164 
10 862 
6 657 221 916 455 
11 848 l 023 1 478 10 013 . 4 925 138 7B2 21 600 333 2 546 594 96? ï-m 57 3 045 
2 256 
697 67 507 894 
166 
64 993 13 64 648 261 44 11 2 5 5 . 11 100 18 30 24 34 
a 
8 307 18 99 35 856 18 150 
4 855 
907 22 8 2 11 17 4 20 7 24 114 563 
a 
1 045 
291 666 2 1 . 327 353 960 145 127 996 1 209 
6 219 
a 
14 2 5 8 589 183 
a 
68 80 1 537 
181 516 360 122 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
.POLYN.FR 
H C N 0 E INIRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
8445.01 
H C N D E INTRA­9 
8445.03 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­Ct CLASSE 1 CLASSE 2 
8445.05 
FRANCE ROY.UNI SUISSE NIGERIA 
R.AFR.SUD 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6445.07 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIt ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE tSRAGNt YOUGnsLAV R.U.AlllH POLOGNE R0UHAN1I BULGARIE R.AFR.SUO tlAISUNIS HtXIOUt BRtSIL IRAK JORUANIt INDE CHINE R.P JAPON N.ZtLANOE 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.AOH CLASSE 3 
8445.12 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE L16YE ANGOLA ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN AUSTRALIE 
H C N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■A.AOH CLASSE 3 
6445.14* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI SUtDE SJISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURCUIE U.R.S.S. HONGRIE .HAROC 
EG­CE France 
16 12 
415 097 14β 865 172 250 60 904 242 847 87 961 191 243 64 201 31 722 15 107 40 863 3 467 804 316 2 897 666 10 732 293 
STUECK ­ NOHBRE 
17 17 
STUECK ­ NOHBRE 
21 21 2 2 
24 23 1 23 23 23 23 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 2 276 276 132 
1 
416 282 4 3 412 279 279 276 276 276 133 1 
STUECK ­ N0H6RE 
23 
10 3 14 1 54 15 12 7 9 29 1 27 2 7 5 21 1 6 6 2 48 5 3 64 62 6 \1 1 16 1 5 10 11 8 1 
428 127 126 28 302 99 174 86 65 12 55 5 2 2 73 6 
STUECK ­ NOHBRE 
55 41 10 2 98 1 17 8 7 1 15 2 6 13 2 1 37 1 4 112 29 9 1 1 54 1 3 3 181 2 14 3 14 9 22 90 19 18 
914 33 244 14 670 19 252 16 172 2 361 3 2 2 55 
STUECK ­ NOMBRE 
13 42 16 5 50 30 24 15 16 5 4 1 19 a 10 2 1 20 Β 3 2 1 21 1 1 1 1 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
β 929 6 579 5 402 69 158 2 350 1 649 94 627 1 225 556 63 296 296 140 11 397 1 034 691 23 956 70 36 199 345 333 1 141 91 
17 17 
1 1 
3 
a . 
a 
. , a 
. a 
1 
• 
i 
2 1 1 
. 1 
, . 
20 
3 13 39 4 9 18 25 1 20 , 2 
Ί , 3 
S 16 18 l 5 10 , 3 1 
1 3 4 4 4 ! 
> 1 a 
1 
2 2 
1 
" 
1 
1 ! » 
. 
b 1 ) 1 ι . . 
. 1. ï • I Γ . 1 
1 
. 
1 89 
189 . 73 
43 • 49 
, a 
. 67 
20 7 1 . a 
. 7 
4 1 . 5 
. 3 
9 
1 a 
. 12 
. 3 
■ a 
2 t a 
. 54 
, 1 
. a 
. a 
. a 
. «  2
11 
» a 
a 
. a 
. a 
1 
! 143 45 98 43 ί 27 
. a 
. 55 
5 ! 7 3 
a 
7 » a 
2 9 10 1 2 
a 
1 . 
13 , . * 
IUlia 
2 
86 467 30 207 56 260 41 963 4 780 11 515 183 412 2 773 
a . 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
132 
132 
132 
a 132 
i 
12 
10 
32 22 7 80 
a 
1 * 7 3 3 1 24 a 
111 18 
a 
a 
a 
3 3 181 2 9 3 9 22 90 19 17 
700 149 551 
I 358 a 
a 
3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerober — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8445.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
CHILI 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8445.22 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
.BURUNO I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
EG­CE France 
2 
64 42 
2 
1 
1 1 
9 8 
1 1 
2 
1 
324 142 
150 66 
174 74 
127 62 
35 10 
25 11 
1 1 
22 1 
STUECK ­ NOHBRE 
132 
45 4 
65 3 
71 1 
15 9 
45 7 
33 
14 
10 3 
33 1 
11 
7 
13 2 
10 
20 
1 1 
3 
3 
5 
3 
9 
3 
5 
1 1 
2 
1 
3 
583 32 
406 24 
177 8 
139 6 
67 1 
33 1 
5 
5 1 
STUECK ­ NOHBRE 
305 
440 233 
323 55 
422 164 
283 92 
101 35 
25 
157 39 
49 15 
90 11 
44 12 
333 55 
69 7 
71 6 
63 38 
4 
28 a 
53 3 
125 
57 48 
24 2 
20 
3 
10 6 
3 
21 20 
74 70 
139 18 
11 4 
6 1 
4 4 
7 7 
7 6 
13 13 
4 
5 1 
14 
11 10 
β e 
4 3 
10 1 
2 
2 
23 
4 
6 
2 
6 5 
10 
159 19 
568 318 
144 18 
33 5 
3 
2 
3 3 
7 1 
45 
4 
9 
45 4 
7 4 
1 
14 
22 4 
20 2 
10 1 
72 16 
9 
3 
8 1 
2 
11 
17 1 
2 
13 3 
4 
19 
7 1 
2 1 
19 
13 3 
25 14 
36 4 
15 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
î Z 
î '. 
. . . 2 
­
17 
1 
. 
I 
a 
a 
l 
50 13 79 
29 13 22 
21 . 57 
15 
2 
6 
a a 
43 
22 
1 
13 
82 . 9 
3β 1 
16 . 3 
30 1 a 
2 1 3 
8 . 1 
3 
11 1 
. . 9 
5 
1 
7 
a . 
a 
a 
a . 
3 
5 
1 
5 
1 
1 
. , 1 
. a , 
200 41 32 
141 40 17 
59 1 15 
40 1 11 
27 1 7 
19 . 1 
5 
29 1 103 
12 157 
a . leo 6 4 
5 4 182 
5 . 46 11 
2 76 
. 21 
49 
23 
121 
76 
12 
20 
15 
40 
119 
7 
20 
20 
3 
4 
3 
1 
2 
, . 4 
. l 
3 
3 
10 
1 
. , 8 
1 
2 
. . 6 
1 
a 
7 
19 
64 
42 
17 
1 
. a 
. 4 
6 
2 
2 
36 
3 
a . 
10 
2 
18 
7 
16 
4 
3 
7 
2 
11 
15 
2 
9 
4 
18 
3 
1 
18 
10 
10 
7 
Z . 3 
Italia 
2 
4 
1 
a 
. . . • 
40 
16 
22 
7 
1 
7 
6 
41 
2 
43 
39 
. 29 
30 
2 
7 
21 
2 
5 
3 
10 
19 
. a 
. . 2 
3 
2 
4 
. . a 
3 
278 
184 
94 
Bl 
31 
12 
. 1 
172 
38 
80 
243 
. 15 
13 
40 
. 12 
29 
9 
147 
4 
53 
5 
4 
4 
10 
6 
2 
2 
. . a 
a 
. a 
121 
7 
l 
. . a 
1 
1 
4 
a 
a 
1 
ι 1 
a 
23 
4 
a 
a 
1 
3 
121 
165 
84 
9 
1 
2 
a 
2 
38 
2 
7 
4 
a 
1 
4 
16 
a 
2 
40 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
. a 
a 
1 
25 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 ; — NIMEXE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.24* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.TURQUES 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
INDt 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINI R.P 
CORtt NRD 
CORtt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
6445.26 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
•NIGER 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
HOZAHBIQU 
•HAOAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
EG­CE 
4 917 
2 056 
2 861 
1 892 
633 
649 
76 
17β 
120 
France 
1 444 
623 
B21 
524 
94 
239 
56 
46 
56 
STUECK ­ NOHl 
603 
135 
166 
274 
619 
397 
2 
136 
23 
235 
38 
266 
127 
46 
294 
101 
47 
53 
932 
1 
173 
10 
e 115 
5 
4 
29 
4 
6 
3 
24 
6 
1 
9 
76 
302 
15 
61 
30 
23 
4 
15 
7 
21 
111 
26 
14 
9 
3 
5 
43 
22 
10 
7 
56 
4 
100 
1 
6 
1 
a 105 
11 
16 
121 
5 
6 365 
2 552 
3 613 
1 654 
697 
708 
29 
32 
1 251 
a 
14 
4 
39 
45 
34 
. 5 
. 1 
1 
25 
2 
3 
16 
5 
169 
22 
12 
69 
20 
2 
, 
532 
141 
391 
133 
31 
53 
205 
STUECK ­ NOHi 
683 
2 83 
182 
603 
196 
180 
7 
72 
38 
75 
28 
195 
179 
73 
82 
36 
139 
36 
31 
2 
26 
18 
8 
20 
ie 19 
34 
46 
18 
6 
3 
2 
2 
4 
15 
10 
5 
16 
12 
3 
20 
5 
3 
a 1 
45 
63 
eo 36 
ie 1 
39 
2 
9 
49 
. 69 
11 
70 
63 
8 
a 
13 
. a 
7 
23 
1 
9 
12 
11 
. 3 
. . 6 
1 
. 12 
. 18 
1C 
43 
1 
a 
2 
1 
4 
13 
4 
4 
15 
l 
a 
a 
a 
a 
. a 
45 
4 
2 
4 
1 
a 
a 
a 
. 3 
Belg.­Lux. 
73 
53 
20 
13 
11 
7 
a 
a 
• 
18 
. 6 
14 
2 
3 
a 
3 
a 
7 
3 
, 7 
. 25 
4 
. . . . . 2 
. a 
. a 
19 
. a 
. 20 
a 
. . , 6 
2 
. . 23 
2 
3 
• 
188 
46 
142 
51 
14 
B3 
f. 2 
224 
a 
11 
111 
1 
12 
Unité 
Nederland 
26 
24 
4 
3 
3 
1 
a 
. • 
2 
β 
15 
1 
12 
64 
43 
21 
11 
14 
. 
3 
17 
24 
. 77 
5 
6 
. 2 
2 
2 
a 
21 
', 6 
1 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
l 764 1 608 
755 601 
1 009 1 007 
662 690 
280 245 
289 313 
16 4 
8 122 
58 4 
479 104 
95 18 
143 33 
206 
771 
321 27 
2 
115 8 
14 9 
217 3 
21 13 
207 26 
107 10 
32 11 
243 10 
80 11 
32 15 
46 4 
717 46 
a a 
125 26 
6 1 
6 
69 34 
2 
1 
1 
3 
6 
a a 
1 3 
6 
1 
7 2 
57 19 
212 14 
4 3 
57 3 
30 
• ■ 
ί il 6 19 2 
99 9 
l4 i 3 a a 43 16 10 5 58 a 4 94 » 
1 
î : a 100 
ia : 
115 2 5 
4 833 748 1 926 396 2 907 352 1 494 152 577 61 479 93 2 3 5 934 107 
214 22a 121 69 111 49 345 107 132 22 7 18 37 5 31 41 31 9 12 50 95 133 38 24 40 25 36 21 6 19 120 17 15 26 4 2 9 7 11 6 7 1 5 3 14 t 1 2 16 a 3 3 14 4 a 2 1 
a a 
a 1 
a a 
1 1 3 3 1 1 4 1 1 20 5 3 4 * 1 
a a 
32 20 64 5 23 7 10 6 1 5 34 1 1 2 38 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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J.nu.r­Dezenjber — 1973 — Janvier­Dice 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPDN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
CANAOA 
HEXIQUE 
C H I L I 
INDE 
JAPDN 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 3 7 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
FINLANOE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ALGERIE 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ 4 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I PARAGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
lb 5 
11 
15 
2 
34 4 0 5 
3 
2 
9 
19 1 
4 
6 
23 
27 
4 1 
3 
2 
43 
11 
25 
10 
4 223 561 
2 206 254 
2 017 307 
1 143 78 
560 33 
746 2 1 0 
89 63 
129 110 
128 19 
STUECK ­ NOHBRE 
12 
5 
4 
13 4 
9 5 
12 
4 
1 
1 1 
19 
8 2 
2 
10 1 
1 1 
1 
2 1 
1 
1 
6 
1 
1 1 
130 17 
59 9 
7 1 β 
59 6 
4 1 2 9 1 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2§ 5 
3 i 
1 
2 
2 
1 
1 1 
5 1 7 
42 6 
9 1 
4 
2 3 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
46 
4 1 14 
22 1 
43 7 
48 7 
19 4 
11 4 
2 
Û 1 9 1 
T 
27 l 
10 1 
18 
82 
6 
9 6 
1 
81 81 
5 2 
1 
15 
22 2 
12 6 
2 
2 
1 
16 2 
4 1 
1 
3 
22 
2 
2 
5 
1 1 
4 3 
3 
7 0 5 172 
2 3 0 37 
475 135 
193 28 
77 7 
183 100 
5 4 
7 4 
9 9 7 
STUECK ­ NOMBRE 
96 
26 3 
12 3 
mbre 
Belg.­Lux. 
4 0 7 
361 
46 
20 
a 23 
8 
a 
3 
5 
i • 
9 
θ 
1 
l 
• 
1 
1 
1 
6 
Ì 4 
17 
11 
6 
5 
3 
1 
, a 
' 
1 
a 
• 
Neder land 
14 
212 
131 
e i 
5 1 
3 1 
25 
. 3 
5 
i 
1 
1 
a 
1 
6 
6 
1 
a 
• 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
10 
9 
a 
a 
14 6 
2 
2 
7 
16 
4 
6 
20 
7 
41 
3 
2 
40 
6 
12 
3 
1 5 6 5 
710 
655 
5 1 6 
2 5 3 
2 6 0 
5 
7 
77 
2 
4 
4 
. 2 
3 
1 
1 
11 
12 
6 
2 
9 
a 
. 1 
ï a 
. • 
59 
16 
43 
4 1 
32 1 
1 
2 
25 
22 
15 
a 
H 1 
1 
2 0 
9 
6 
4 
12 
2 
3 
18 
10 
6 
3 
1 
a 
. 1 
8 
18 
4 
2 
a 
. 7 
3 1 
1 
. . 2 
1 
. . 2 
2 8 2 
115 
167 
108 
40 
39 
1 
a 
20 
2 9 
16 
3 
I tal ia 
2 
14 
1 
19 24 
1 
a 
2 
a 
3 
2 
a 
. . a 
5 
12 
7 
1 478 
750 
72Θ 
4 76 
2 3 5 
226 
13 
9 
24 
5 
1 
. 6 
9 
3 
. a 
7 
a 
. . . 1 
i 
6 
a 
­
45 
26 
19 
12 
7 6 
l 
26 
5 
. 2 
2 
a 
1 
. 
38 
33 
5 
3 
2 
2 
• 
15 
4 
5 
32 
a 
4 
1 
1 
2 
22 
a 
2 
5 
1 
6 
a 
72 
a 
a 
a 
. 3 
a 
7 
2 
2 
a 
2 
1 
6 
. 2 
22 
2 
a 
4 
a 
1 
1 
226 
6 1 
167 
52 
27 
43 
a 
3 
72 
65 
7 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
"Τ1ΤΤΕ».ΤΕΤΓ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEUt 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ZAHEIE 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE SALVAOOR 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIPAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
I N O t 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORtt SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 
BELG.LUX. PAYS­BAS ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
6 4 4 5 . 4 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtHARK SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
H C N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 4 4 5 . 4 4 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
6 4 4 5 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
EG­CE France 
57 15 
43 14 
443 3β7 
4 
4 1 20 
29 1 
12 2 
46 I 
37 3 
13 3 
14 
39 2 
5 
34 14 
l 
15 
16 14 
15 
6 2 1 
1 
15 2 
7 
2 
46 
36 6 
16 1 
7 
2 
30 
6 
19 
3 
37 2 
6 
10 
15 
2 2 
26 1 
3 
5 
6 
13 
17 
1 
10 1 
1 363 4 9 6 
662 4 2 2 
701 74 
337 2 2 
111 5 
269 36 
27 11 
8 7 
75 14 
STUECK ­ NOMBRE 
139 
103 66 
5 
2 1 
358 32 
310 1 46 31 
40 3 1 
20 15 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
20 
20 2 
8 1 
22 2 
69 1 
11 
1 7 l 
13 
3 
11 
4 2 
3 1 
5 5 
3 3 
2 
6 5 
1 
2 
1 
1 
1 
9 1 
3 
2 
1 
2 
5 
301 6 1 
151 6 
150 55 
54 7 
22 1 
89 45 
6 6 
26 26 
7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
17 102 5 
16 
49 3 0 
11 11 
10 
12 
2 9 4 80 
2 0 6 35 
ΘΒ 45 
29 
5 
59 45 
37 27 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
539 
109 7 
59 2 
66 11 
4 1 4 
74 6 
2 1 
Belg.­Lux. 
, 
, 
Unité 
Neder land 
1 
1 a a 
1 
[ 7 
4 
3 
1 
. 2 
. a 
­
2 . | 
2 
2 
. 
S 
« I 
' 1 
. 3 
, . a 
11 . Κ 
1« 
, 11 
1 . 
1 1 . 
73 
4! 
21 
4 
l< 
H 
293 
3 
e 2 
• 
13 
13 
ι ■ 
Z 
97 
a 
a 
z 
9 7 
97 
■ 
. . 
a 
4 . 
6 
1 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
28 
a 2 
18 
3 
10 
a 
7 
3 
a 
9 
2 
7 
1 
14 
2 
2 
4 
1 
a 
a 
a 
3 
. a 
. a 
. a 
. 
6 
3 
. . . 21 
a 
. 2 
11 
. 1 
1 
2 1 6 
66 
132 
54 
31 
53 
1 
. 25 
5 
11 
7 
65 
5 
1 6 
10 
l î 
2 
2 
a 
. 2 
1 
1 
2 
a 
a 
. a 
3 
2 
1 
2 
5 
1 5 5 
94 
6 1 
40 
18 
17 
. . 4 
191 
57 
2 1 
34 
6 
21 
I U l i a 
4 1 
. 4 8 
l 
3 2 
25 
a 
4 5 
27 
7 
14 
28 
3 
13 
a 
1 
• 13 
2 
î 
13 
7 
2 
43 
3 1 
15 
7 
2 
3 0 
6 
19 3 
29 
3 
ÍS 15 
a 
4 
3 
5 
6 
1 
17 
. 8 
6 6 1 
169 
4 9 2 
2 6 0 
75 
196 
15 
1 
36 
131 102 
66 
5 
1 
3 2 3 
3 0 6 17 
9 
5 
8 
10 
. . 17 
S a 
i 
2 " 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
Ì 
β 
,, a, 
„ „ 
φ 6 3 
33 
3 0 
6 
3 
24 
„ 
φ a 
î 2 î „ „ „, 
55 
4 1 
33 
6 3 
a 6 1 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezenjber — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, * — N I M E X E 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
•KENYA 
•TANZANIE 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8445.46 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
HEXIOUE 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
THAILANOE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8445.47 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
EG­CE France 
41 
8 59 3 
36 14 19 2 
4 9 23 13 6 1 1 8 2 10 5 
89 60 
7 1 
6 6 
7 2 3 17 17 
6 28 2 
19 2 1 12 16 7 22 
5 2 8 
65 60 
1 6 91 1 
17 3 5 4 12 5 
2 
1 737 217 
972 30 
765 167 
258 14 
126 3 
488 173 
31 21 
119 83 
19 
STUECK ­ NOHBRE 
47 
61 4 
9 
12 3 
5 1 
22 16 
1 20 11 6 52 3 
23 2 
12 J« : 
1 1 3 3 1 13 5 7 3 1 
381 32 
157 24 
224 6 
141 6 
39 1 
42 2 
41 
STUECK ­ NOHBRE 
5 512 
1 385 100 
2 723 66 
2 322 1 031 
1 553 151 
2 609 69 
67 2 859 25 
16 1 201 9 
1 373 5 
581 4 
2 712 72 
1 767 3 
680 3 
822 37 
35 7 
175 24 
2 108 1 
305 21 7 
52 6 
75 15 
17 6 
66 1 
12 37 333 32 
83 46 
94 49 
256 3 
5 111 12 
63 32 
8 
135 14 
16 18 
12 11 
78 6 
35 10 
51 13 
27 1 
59 3 
20 16 
22 766 165 
1 232 130 
623 83 
154 3 
41 40 574 
38 36 
8 2 
mbre 
Belg.­Lux. 
13 
320 306 14 13 
u 
1 1 . • 
13 
4 3 
28 
20 8 . . 8 
■ 
46 . 58 10 6 3 1 
20 
Nederland 
24 12 12 7 1 5 . 3 • 
55 
57 
57 
20 167 . 54 7 6 . 7 . 1 2 . 1 . a 
. 4 1 a 1 
10 
33 
12 
lî 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 31 23 5 2 1 3 7 6 6 1 1 7 2 3 . 1 . 6 1 3 . 4 19 12 
î 11 1 1 1 2 4 
1 1 5 1 16 3 4 4 4 2 
564 337 227 117 62 93 7 4 17 
25 1 3 . 4 5 1 lì 4 10 13 1 9 1 1 1 2 1 
a 
9 . 3 3 • 
125 
39 86 58 31 16 12 
4 375 761 1 752 
a 
1 389 1 498 53 2 472 16 1 058 1 057 261 1 620 1 190 266 328 4 64 175 40 5 36 48 9 48 4 3 2 13 4 6 2 8 6 86 . . 32 4 7 12 15 5 
a 
6 358 947 423 86 . 51 2 2 
Italia 
34 
6 24 13 9 2 3 6 16 6 , . . 1 
a 
2 28 4 
a 
. 1 
a 
. 2 7 2 2 
î 15 6 21 1 4 
4 
1 89 l . l 
a 
3 • 
612 287 325 107 60 216 2 29 2 
9 1 2 4 
a 
1 
a 
5 . 2 39 8 11 2 27 . a 
1 ? 1 4 4 4 
a 
1 
139 
17 122 77 7 16 29 
1 071 
357 647 1 227 
a 
1 033 
13 355 
a 
133 309 316 1 019 
574 391 457 20 66 1 924 
264 9 4 2 2 37 8 34 299 24 41 245 5 097 
21 2 2 
a 
, 20 31 3 14 9 51 2 15 206 155 115 65 1 522 
a 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 } — NIMEXE 
PEPCU 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.48 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGtRIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtt SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8445.49 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8445.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAtL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France 
51 1 
330 62 
37 13 
6 151 1 
441 2 
31 47 1 
370 776 3 
65 2 
33 2 19 38 35 71 4 
43 4 48 893 se 2 441 42 
20 
45 311 2 655 
19 030 1 442 
26 261 1 213 
15 762 616 
7 749 92 
10 240 562 
5 129 111 
649 214 
279 35 
STUECK ­ NOHBRE 
66 27 1 
7 1 
35 4 
13 11 
9 1 3 1 1 
11 2 
3 2 
18 17 
10 3 
6 1 
1 l 
1 , 2 2 3 5 2 
2 2 5 4 2 4 1 1 1 3 2 a 2 6 6 1 1 9 R 
297 70 183 18 114 52 76 39 36 21 25 5 4 4 13 8 
STUECK ­ NOHBRE 
228 
10 6 4B 1 4 3 6 7 53 3 5 2 1 
1 16 26 3 6 3 
514 5 304 4 210 1 135 1 71 67 4 7 
STUECK ­ NOHBRE 
211 68 1 109 135 3 47 1 49 1 6 1 3 47 1 15 13 2 2 77 a 22 35 1 1 1 1 10 6 3 7 1 2B 12 4 5 2 
958 35 625 7 333 26 203 3 66 1 91 24 
Belg.­Lux. 
157 124 33 2 . 25 22 
6 
35 
l: 
64 50 14 7 
7 
a 
a 
2 
4 4 
1 . 2 3 
1 t 
2 
1 
i 
Unité 
Nederland 
23 
. 
1 
1 
403 261 142 36 4 96 2 24 10 
. 10 
10 κ 
1 
9 
11 11 1 1 1 
a 
a 
• 
3 10 
6 2 11 1 
i 
■ 
■ 
■ 
41 33 f 1 1 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
27 
129 23 6 79 81 3 
a 
53 242 37 10 2 19 20 28 32 15 3 48 861 71 229 18 
22 747 
12 300 
10 447 
8 935 
5 227 
1 362 
47 36 150 
i 
a . ., * 1 
16 7 9 2 ., 2 . 5 
# 
ί 
5 
2 
3 
15 2 13 5 1 1 
a 
7 
2 2 l 
44 
65 50 15 5 3 9 
IUlia 
23 119 1 
a 
48 358 28 46 317 529 46 23 
a 
. 17 . 34 27 1 . 32 15 170 2 
19 349 4 903 14 446 6 173 2 426 8 195 5 146 375 76 
52 13 
18 
i 
137 98 lì lì 
225 
4 47 
a 
6 7 
52 
2 
i 
1 16 25 3 6 
a 
479 284 195 128 69 66 4 
a 
205 55 106 123 
a 
37 3 3 43 15 7 
a 
77 21 35 
a 
a 
a 
10 5 3 
27 
a 
4 2 
β 09 
529 280 187 Û 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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J.nuar­Dezerober — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . R .O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU •REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
SALVAOOR 
.GUADELOU 
C 0 L 0 H 9 I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGtNTINE LIBAN 
SYRIE IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIHOR P . 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
N 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
*) Anmerkungen 
EG­CE France 
15 14 
9 4 
37 1 
SIUECK ­ NOHBRE 
1 0 4 1 
668 103 
553 4 2 
999 563 
5 397 4 743 726 n e 
3 2 1 
185 27 
108 3 
334 19 
6 0 5 
765 43 
668 19 
2 4 3 30 
256 44 
2 
100 8 
194 3 
104 1 
157 30 
9 
107 11 
72 9 
32 6 
85 4 
18 2 
23 12 
57 30 
64 81 
13 2 
4 
2 1 
1 1 
1 1 
5 3 
26 24 
2 
10 1 
11 11 
26 25 
10 1 
2 
16 5 
4 
3 3 
2 
11 1 39 36 
4 
162 17 
653 182 
139 4 9 
108 22 
2 
l 1 
24 1 
66 1 
11 
4 0 2 
235 27 
18 3 
1 
21 3 
17 1 
4 
32 1 
1 
121 12 
36 
9 
4 7 3 
7 
123 5 
14 
28 3 
4 
78 
9 5 
2 0 4 
3 
6 1 
235 5 1 
36 4 
9 2 
56 17 
22 2 
1 
15 655 6 522 
9 6 2 1 5 5 9 7 
6 234 9 2 5 
4 114 4 9 7 
2 125 114 
1 612 362 
87 67 
170 145 
508 66 
STUECK ­ N0M8RE 
181 
126 9 
107 3 
493 132 
66 9 
2 0 6 
24 
9 
4 1 
8 
113 14 
4 8 t 
24 
3 
1 
4 
4 0 
22 
1 
9 
30 26 
9 9 
57 1 
3 1 
4 2 
2 2 
1 
2 2 
1 
7 
14 14 
14 
256 1 
27 
7 64 4 
27 
6 
26 8 
zu den einzelnen Waren 
Belg.­Lux. 
. • 
108 
. 31
126 
18 14 
. 1
1 
. . . 2 
4 
Ì 7 
1 
10 
3 3 6 
2 9 8 
38 
19 
7 
17 
9 
1 
2 
4 
Neder land 
. • 
12 
1Θ6 
77 
5 23 
a 
24 
1 
1 
a 
16 
1 
1 
4 
i 1 
3 
5 
. . 1
­3 8 8 
3 2 7 
61 
32 
20 
25 
a 
4 
4 
l ì 
6 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
a l 
752 
3 5 1 
3 7 7 
a 
6 3 1 326 
17 
l i a 
79 
282 
52 
592 
622 
79 
132 
2 
65 
159 
75 
104 
75 
6 1 
25 
75 
14 
8 
23 
2 
6 
4 
1 
, 2 
a 
2 
7 
a 
. 2 
1 
2 
2 
a 
2 
8 
1 
3 
110 
194 
38 
43 
2 
. 13 
16 
2 
32 
123 
12 
a 
14 
12 
1 
22 
1 
50 
35 
9 
4 3 
7 
116 
5 
24 
74 
4 
14 
2 
6 
155 
23 
4 
19 
12 
• 6 4 9 0 
2 572 
3 9 1 8 
2 6 7 4 
1 6 6 1 
8 7 4 
7 
16 
3 7 0 
59 
3 5 
3 1 
57 
15 
13 
3 2 
24 
13 
14 
16 
siehe am Ende dieses Bandes 
1 talia 
1 
5 
35 
169 
46 
103 
233 
245 
14 
15 
24 
32 
3 
114 
24 
129 
76 
27 
32 
27 
21 
7 
20 
2 
l 
6 
2 
2 
1 
1 
5 
. . a 
a 
. 2
. 2
. . . . 9 
2 
a 
. 2
a 
2 
35 
272 
52 
43 
a 
. 10 
4 1 
9 
6 
a i 
3 
1 
4 
4 
3 
7 
. 57 
1 
. a 
. 1
1 
1 4 
1 
. 2
a 
. 16 
4 
3 
22 
7 
1 
2 119 
627 
1 2 9 2 
892 
323 
334 
4 
4 
66 
118 
71 
73 
350 
a 
190 
11 
9 
9 
4 75 
27 
24 
1 
1 
. 39 
17 
• . 2
. 56 
1 
. . . . 7 
. 10
2 4 1 
11 
4 
55 
. 27 
2 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4)— NIMEXE 
~ΙΝΌΪ 
INU0NES1E 
COREE NRO 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T P A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 4 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
• Z A I R E 
•KENYA 
. 1 Λ Ν Ζ Α Ν Ι t 
• R t U N I O N 
ZAHBI t 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H t x I Q U t 
V t N t Z U t L A 
ICLATFUR 
PtROU 
BRtS IL 
C H I L I 
A R G I N I I N t 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAU.StOU 
PAKISTAN 
INDt 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CORtt SUD 
JAPON 
MACAO 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIE BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
6RESIL 
INOE 
H 0 N 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE 
2 
2 
1 
2 
2 
2 146 
1 205 
941 
614 
2 3 5 
316 
16 
28 
11 
France 
. 1 
1 
250 
153 
97 
16 
15 
80 
12 
25 
1 
STUECK - NOHl 
1 9 1 0 
1 550 
2 124 
1 677 
506 
602 
28 
557 
132 
525 
151 
1 712 
1 015 
145 
108 
103 
6 8 9 
30 
32 
93 
3 1 
13 
24 
91 
163 
127 
2 7 0 
27 
36 
69 
100 
23 
25 
52 
16 
34 
44 
23 
534 
143 
156 
Θ8 
111 
63 
26 
217 
18 
14 
158 
3 
56 
125 
72 
14 
64 
53 
36 
34 
7 
10 
1 
60 
17 523 
6 9 54 
8 569 
5 573 
3 530 
2 SOI 
3 6 1 
4 8 8 
195 
. 6 2 4 
803 
1 2 3 8 
2 2 0 
320 
3 
1 
2 
52 
9 
208 
402 
90 
38 
46 
136 
1 
1 
7 
. . 8 
87 
84 
119 
30 
. 32 
58 
23 
21 
25 
19 
13 
a 
44 
. 420 
13 
85 
. . 1
a 
94 
14 
. 12 
3 
1 
42 
7 
a 
. a 
4 
. . , . 51 
5 874 
3 2 0 9 
2 665 
1 603 
755 
1 045 
292 
415 
17 
STUECK - NOMBRE 
135 
17 
4 
24 
24 
17 
12 
2 
23 
2 
1 
1 
10 
2 
8 
12 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
3 3 1 
2 2 1 
110 
53 
14 
40 
1 
8 
17 
. 3
2 
19 
51 
44 
19 
24 
β 
1 
STUECK - NOMI 
15 
16 
3 
2 
2 
3 
4 
I 
97 
47 
50 
43 
32 
6 
1 
6 
3 
3 
3 
. a 
* 
Belg.-Lux. 
16 
9 
7 
7 
7 
a 
a 
. 
83 
. B7
18 
47 
1 
3 
. . . . 1 
. i l 
1 
1 
. 2 
2Ö 
283 
239 
4 4 
18 
12 
26 
20 
a 
. 
1 
3 
3 
12 1 
14 
14 
*, 
Unité 
Neder land 
18 18 
24 
2 5 4 
. 75 
4 
10 
2 
5 
9 
5 
. 9
4 
25 
13 
10 
484 
374 
110 
32 
27 
7e 
. i e 
. 
. 9
■ 
1 
. 2 
1 
. 
. * 
. a 
a 
■ 
. . . . . 
13 
12 
1 
1 
1 
a 
a 
. . 
2 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
2 
1 1 
î Z 
2 
3 7 1 1 4 9 1 2 1 1 6 1 4 
1 6 0 6 7 7 
119 4 7 2 
69 144 
3 1 2 0 5 
3 1 2 
10 
6 0 5 998 
4 2 1 2 5 1 
8 0 5 4 2 9 
3 4 6 
2 3 5 
2 2 2 4 9 
18 2 
512 39 
1 0 4 17 
3 7 9 89 
75 6 7 
1 1 0 1 3 9 3 
4 4 2 167 
3 5 9 
14 55 
4 5 1 1 
134 4 1 6 
2 0 6 
3 1 
6 1 25 
3 1 
7 6 
12 4 
1 3 
3 9 4 
1 6 
59 1 7 9 
2 7 
l 3 1 10 
4 0 12 
2 
■ a 
13 
5 
14 2 0 
a . 
9 14 59 55 
110 17 
6 2 9 
86 2 15 96 62 
6 2 0 
59 6 2 
2 1 
14 
144 
. . 52 3 
23 6 0 l\ i 5 57 
52 1 
2 0 
24 
7 
9 1 
1 
7 2 
6 4 5 5 4 4 2 7 
3 0 1 8 2 1 1 4 
3 4 3 7 2 3 1 3 
2 5 9 6 1 3 2 2 
2 0 6 1 6 7 5 
6 9 6 9 5 6 
2 2 2 7 26 29 
143 35 
4 130 
5 
2 
22 
2 4 
1 11 
1 10 
3 l 
2 
a î 
3 7 2 
a * 
2 10 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
5 0 2 1 4 
3 1 168 
19 4 6 
9 24 
2 11 
2 14 
a « 
a 
β a 
/ a l i 
2 
1 1 
2 
3 
4 
1 
13 6 2 
5 23 
8 39 
a ÌÌ 
2 4 
1 
folr notes par produits en f, n de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,,4}—NIMEXE 
" 8445.57 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8445.5B 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL .ZAIRE HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE COLOMBIE EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INOE SRI LANKA 
NEPAL THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
B445.54 
FRANCE 
EG-CE France 
STUECK - NOHBRE 
346 91 104 151 76 71 2 15 10 46 13 IBI 86 11 40 21 7 10 26 34 15 2 23 2a 2 4 24 . 3 3 4 16 233 16 33 6 24 6 45 2 9 2 9 7 2 15 10 1 4 5 2 4 2 2 24 11 2 3 
1 967 856 1 111 721 334 256 12 28 134 
a 14 2 13 13 2 . a 
a . . IB 
a 
. 5 1 . l . 1 , . 1 16 2 3 11 
122 44 78 28 ie 30 10 13 20 
STUECK - NOMI 
294 170 106 42 142 65 1 75 38 2 52 31 11 29 16 6 25 100 42 25 7 14 6 4 7 3 1 1 4 7 1 2 6 160 2 6 2 1 3 44 l 11 1 1 5 2 1 37 l 1 11 14 3 l 4 1 41 3 13 
1 756 915 841 435 134 207 20 7 199 
. 6 . 1 6 2 . a 1 
a 
1 1 5 2 1 . 1 10 4 . . 1 
4 3 1 
64 15 49 16 8 18 7 5 15 
STUECK - NOMBRE 
166 -
Belg.-Lux. 
1 
11 10 1 1 
80 
5 16 10 1 
7 
163 112 51 15 11 29 7 
7 
23 
Nederland 
12 
1 2 
29 22 7 5 1 1 
. 1 
16 109 
là 6 13 
2 
a 7 
180 162 18 11 , 4 . 
3 
io 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
214 52 82 
a 62 43 2 14 7 4 3 13 103 84 10 29 19 7 8 18 27 15 2 20 9 
a 1 , 3 1 
a 11 212 9 11 5 1 1 37 . 9 2 6 4 2 15 10 1 4 5 1 4 . 2 23 7 2 1 
1 286 469 617 560 247 142 1 1 95 
151 52 99 
a 120 68 1 75 28 2 44 28 3 26 14 4 23 Bl 31 21 6 13 5 . 1 
1 1 4 
1 2 5 154 1 5 2 1 1 38 . 10 1 1 5 2 1 36 l I 11 14 2 1 4 
a 38 3 4 
1 249 566 683 374 103 147 4 
162 
28 
IUlia 
131 13 13 132 . 22 . . 3 2 . 60 2 1 6 . . 1 8 6 . a 
2 2 
. 13 
î . 4 16 7 22 1 23 5 ί 
. 2 
519 311 208 107 68 83 1 14 16 
47 3 
2 
100 60 40 19 12 9 2 2 12 
125 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 } — NIMEXE 
BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK SUEDE SUISSt AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE SOUUAN •H.VOLTA 
.C.IVOIRE •DAHOHEY •ZAIRE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
HtXIQUE COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN 
ISRAEL INDt THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR CHINE R.R CORtt SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .tAHA .A.ACH CLASSt 3 
8445.61 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-RAS ALLtH.FtD ITALIt ROY.UNI IRLANOt DANtHARK NORVtGE SUEUE FINLANDt SUISSt AUTRILHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 8ULGARIE ALBANIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUUAN .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •GABON 
•ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE SALVADOR CUBA CDLCHBIE VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT YEHEN PAKISTAN INDE THAILANOE INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN COREt NRD CDREE SUO JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
EG-CE 
201 41 336 64 116 2 11 15 134 70 36 208 2 18 18 28 28 4 16 23 5 32 1 8Θ 13 1 12 13 1 6 2 7 70 6 20 3 14 a 5 57 3 6 7 23 3 2 7 3 5 17 7 16 1 
2 090 957 l 133 653 2 5Θ 368 52 35 112 
France 
20 3 29 30 5 
30 
153 
83 
12 13 
a 2 3 
2 
17 
486 ea 398 19Θ 30 195 47 29 5 
STUECK - NOH 
1 346 2 917 736 390 640 561 2a 177 236 321 180 595 473 270 293 211 188 210 428 203 79 57 58 12 15 31 25 212 42 14 14 37 24 108 2 7 11 4 10 15 4 9 536 1 340 90 90 1 111 11 198 6 18 175 356 16 30 16 4 138 77 29 4 2 7 73 27 23 33 44 T 6 10 246 18 8 102 30 
15 291 6 797 6 494 5 324 
. 2 112 42 134 33 35 . 12 1 36 20 67 22 42 50 3 12 126 
19 
25 13 205 
19 
2 
45 540 
5 300 
a 2 
16 
1Θ 
4 100 2 36β 1 732 1 004 
Belg.-Lux. 
2 3 
a 3 
3Í 31 < 
i 2 
a 
3 : 
« i 
' 
i 
1! 
31 
15 îî 
Unité 
Nederland 
13 
22 14 θ 
4 3 1 
i a 
1 1 
114 72 42 22 4 11 
ιό 
a 9 
9 
i 
a 
26 22 6 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
a 
20 14 1 1 3 41 46 1 2 . 1 
a 
1 5 
a 
6 3 
a 
3 . 1 
a 
l 
a . a 
. a . a 
a 
. a 
. . . 4 . a 
1 2 3 1 
a 
a 
a 
12 
a 
. a 
215 77 138 107 91 14 
a 
lî 
l7»°7 
648 
a 
605 387 27 140 219 255 136 
♦69 
429 132 199 191 110 41 421 17Θ 79 57 47 11 
a 
Z 3 5 10 12 10 16 24 105 1 6 2 1 10 9 1 5 385 717 67 70 . 1 4 166 6 14 146 53 11 1 
a 
3 134 39 19 1 1 7 n 15 27 33 3 6 8 204 17 8 67 
11 
9 260 
3 679 5 581 3 632 
IUlia 
163 
28 281 . 86 1 5 9 62 24 35 47 2 15 17 19 17 4 8 20 4 23 1 3 5 
a 
a 
a . 3 2 5 60 6 17 2 13 8 5 47 2 5 5 2 
a 
1 1 3 4 4 4 15 . 
1 240 
689 551 326 133 
145 
3 6 ao 
238 29 
2Í, 
„ 136 
2Ì 
lî û u 43 17 66 43 3 6 
a 
a 
4 1 15 4 5 2 31 2 i 3 . a 
5 3 . 6 1 4 106 83 23 19 1 110 7 29 
a 
4 24 5 7 27 16 1 4 31 10 
i a 
7 6 S 6 6 4 
a 
10 
. 
31 
1 
1 664 
713 
1 151 
668 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volumt 
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Januar­Dezernber — 1973 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 6 2 
ALLtM.FEO 
I T A L I t 
DANEMARK 
SUEDE 
U . P . S . S . 
I N D t 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIt 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
•H.VOLTA 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
N I G t R I A 
.CAHEROUN 
•GABON 
•CONCORRA •ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
T I HOR P . SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREt NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANOE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE France 
1 895 16B 
2 310 696 
136 95 
293 259 
859 10 
STUECK ­ NOHBRE 
1 
6 6 
1 1 
2 1 
2 
2 
21 
56 16 
10 9 
46 7 
36 1 
15 1 
6 6 
6 6 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
6 244 
4 327 7 7 1 
7 2 3 1 152 
4 620 596 
1 879 1 079 
2 031 556 
162 65 
1 065 5 
1 333 38 
l 166 7 
995 122 
4 789 4 1 9 
6 156 66 
9 1 3 199 
1 011 136 
405 23 
1 562 35 
1 072 4 3 4 
126 4 
4 1 
111 14 
257 
26 
57 4 
2 9 2 
65 2 
249 195 
177 122 
4 1 2 383 
805 91 
15 
35 35 
24 6 
141 123 
121 47 
144 134 
94 8 5 
19 14 162 55 
174 46 
73 17 
121 43 
2 8 1 260 
38 13 
780 152 
714 114 
844 13 
96 6 
4 1 
302 230 
343 2 
84 61 
4 2 6 48 
172 28 
114 16 
27 
4 9 15 
314 4 
239 55 
t 2 3 6 10 
156 13 
191 19 
22 6 
21 5 
7 0 8 
109 3 
235 e 
l 242 2 
109 
5 1 
2 1 
9 5 
156 10 
10 3 
352 3 
4 9 8 5 274 1 
147 95 
60 161 7 712 
27 7 5 9 3 224 
32 4 0 2 4 999 
22 603 1 790 
14 4 0 7 731 
θ 975 2 6 7 1 
766 561 1 455 1 1 1 5 . 
619 27 
>TUECK ­ NOMBRE 
111 
10 
7 
144 80 
3 2 
16 
7 
a 2 
6 
2 
1 
7 
16 
4 
6 
55 
12 
1 
8 
36 
462 82 
2 9 1 82 
171 
Belg.­Lux. 
2 
7 
. . • 
. a 
. 1
2 
2 
21 
26 
. 26 
2? 
1 
2 
a 
2 
375 
. 21 
41 
1 OB 
6 
. . . 4 
1 
22 
1 
13 
2 
18 
10 
i 2 
3 
10 
i 
20 
6B6 
551 
135 
7 0 
40 
47 
11 21 
18 
1 
7 
1 
1 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 504 
3 1 149 
1 35 
19 eoo 
a , 
, , a , 
, , a a 
. . • 
a , 
a a 
a » 
. . a . 
. . . a 
" 
11 
86 
3 23 
3 2 178 
5 9 5 2 
7 
4 1 
31 
12 
2 9 4 1 
7 5Θ 
5 9 6 0 
0 l 05 8 
15 
15 
3 2 1 
l 787 
9 3 6 4 4 
6 2 4 7 5 
3 377 
1 262 
1 2 4 6 
2 533 
9 4 2 6 
4 7 
a , 
70 
1 250 
23 
a 2 20 
5 
13 
5 
1 2 
8 1 
15 
a . 
. 13 
14 
1 
2 
10 
1 
9 
10 
20 
β 6 0 
4 4 7 
4 12 
3 76 
3 5 1 
35 
ι 
1 a 9 
4 65 
45 
47 
18 
1 
18 
2 4 0 7 
fl 4 1 8 
824 
6 33 
40 
68 
2 124 
20 
220 
77 
1 95 
3 
4 
24 
O 
1 1 2 1 
9 2 
12 
7 
13 
43 
5 90 
i 185 
I 214 j 14 ι 1 
4 
126 
1 4 
3 2 3 7 
4 5 7 ) 63 
22 
» 32 7 1 7 
) 15 7 2 7 
3 16 9 9 0 
Γ 13 2 3 5 
1 8 6 3 7 
î 3 3 3 5 
104 
ί 139 
3 4 2 0 
3 
12 
a 
4 
lulla 
220 
453 
5 
15 
29 
ι 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
1 
13 
13 
13 
. . ' 
871 
515 
1 106 
946 
a 
216 
32 
95 
117 
104 
84 
545 
398 
321 
610 
135 
1 004 
203 
57 
3 
27 
6 
5 
45 
5 
58 
4 0 
4b 
26 
633 
. . 18 
4 
5 
1 
. 1
32 
81 
9 
60 
. 7
209 
146 
7 
51 
1 
4 
215 
3 
158 
66 
a 
21 
30 
286 
84 
104 
51 
160 
9 
3 
16 
1 
38 
1 
26 
. 3 
. a 
9 
2 
12 
3b 
10 
10 
10 442 
3 781 
6 661 
3 9 4 1 
1 4 8 6 
2 564 
69 
168 
151 
107 
10 
7 
64 
. 12 
7 
7 
. O 
1 
1 
7 
16 
4 
6 
54 
12 
1 
8 
36 
366 
200 
166 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
CLASSI 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
B t l ù . L U X . 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GPECt 
T U » C U I t 
U . P . S . S . 
R . D . A L L t H 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
RCUHANIt 
EGYPTt 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.FAHA 
CLASSt 3 
= 4 4 b . t 6 
H 0 N G t 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 3 
a 4 4 5 . 6 8 
FPANCI 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L U M . 1 I D 
I l»L I I 
ROY.UNI 
DANI MARK 
SULU1 
FINLANDL 
SDISS I 
A U I R I C H l 
1SPAGNI YOUGOSLAV 
GRI Ct 
IUP'.'Il I I 
U . K . S . S . 
POLOI.NI 
ICHICI1SL 
HONGRIE 
ROUHAMt 
BULGARIf 
ALGtK lL 
t G Y P l t 
R.AFR.SUO 
t I A I S U N I S 
CANAUA 
HEXIQUt 
B R t S I L 
C H I L I 
ARutNTINE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORtt NRU 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
H 0 N C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t CLASSt 2 
.A.AOH 
8 4 4 5 . 7 1 
FPANCt 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
OANtMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLUGNt 
T C H t C S L 
FONGRIt 
PULGAPIE 
ETATSUNIS 
MEXICUt 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INUt 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPnN 
EG­CE 
129 
23 
9 
33 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 4 
3 
. . . . a , a a 
STUECK ­ NOHBRE 
13 
6 
7 
5 
1 
11 
2 
7 
6 
5 
2 
l 
18 
2 
1 
6 l 6 1 
4 
1 
2 
1 
1 
128 
37 
­ 9 1 
41 
14 
2 1 
3 
29 
6 
2 
1 
2 
. 1 
2 1 1 
9 
12 1 
4 1 
1 a 
7 
3 
1 
4 
6 
. . 1 
7 
2 
6 
6 
a 
2 
1 
. , ie 7 
l 2 
1 
5 
a 4 
1 2 
1 
1 
63 
17 
66 
3 0 
10 
12 
a 
24 
STUECK ­ NOHÍ 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
. . . . 
STUECK ­ NOHB 
111 
17 
11 
1 
225 
32 
7 
29 
4 
13 
24 
42 23 
2 
22 
112 
34 
5 
4 
3 
2 
8 
1 
1 
56 
3 
4 
48 
1 
16 
11 
I 
2 
1 
11 a ι 1 
55 
4 
4 
1 003 
426 
577 
299 
87 
109 
169 
1 . 130 
2 
. 1
4 
l 
24 1 
6 l 
16 
13 
6 
3 
a 
15 
11 
, . 221 
31 
7 
26 
4 
28 
2 1 
41 18 
2 
22 
112 
34 
5 
4 
3 
2 
6 
1 
a 
55 
3 
4 
46 
a 
14 
11 
1 
2 
a 
11 
8 ι a 
54 
3 
4 
9 6 5 
4 1 5 
550 
2 8 0 
77 
101 
169 
STUECK ­ NOHB 
4 
4B 
6 
42 
10 
7 32 
32 
1 
33 1 
1 1 
32 
. a 
32 
32 
STUECK ­ NOHBRE 
ai 
52 
33 
5 
1 
6 
3 
19 
3 
1 
4 
35 
9 
2 
1 
1 
3 
1 
11 
3 
6 
2 
4 
2 
3 
4 . 64 
43 l 1 
1 1 . 3 1 
1 
11 . 
â ΐ 
4 
1 
5 
2 
4 
3 
1 
2 
35 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
3 
2 
1 
lulla 
124 
20 
9 
33 
23 
11 
12 
6 
3 
2 
4 
3 
a 
3 
3 
3 
14 
4 
10 
10 
7 
• 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
606 
Januar­Dezergber 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4} NIMEXE 
H O N D E I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .O .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
N I G t R I A 
. Z A I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
B IRHANIE THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANDE DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
EG­CE France 
317 64 
190 4 7 
127 17 
4 4 14 
29 12 
29 3 
3 1 
54 
STUECK ­ NOHBRE 
100 
9 1 
4 
11 
5 1 3 
3 
4 7 1 
10 
2 1 
3 
1 
6 
6 
2 
192 5 
129 2 
63 3 
35 1 
10 
24 2 
2 2 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
306 
184 17 
121 6 
107 4 4 
131 14 
122 48 
10 
23 
1 1 
51 7 
11 
148 59 
73 l 
20 
se 13 
3 
6 7 
2 4 3 
2 0 2 
2 4 
1 1 
29 2 
2 
8 
34 11 
1 1 
9 4 
35 32 
5 3 
19 16 
3 2 
9 6 
10 
14 
1 
53 
53 2 
5 
21 6 2 
58 
4 
33 5 
I l 4 
3 
65 4 
6 2 
23 3 
27 2 
10 
7 1 1 
15 
1 
12 4 9 5 
5 
3 
1 
3 
3 
4 6 
3 
2 246 36e 
1 0 0 4 129 
1 242 2 3 9 
641 ea 
305 68 
4 9 9 136 
48 28 
33 24 
102 15 
STUECK ­ NOHBRE 
78 
29 
57 
25 12 
22 
86 
2 2 
2 
19 9 
5 2 
28 17 
7 
3 2 
11 
39 
28 23 
9 1 2 1 13 
14 
1 
1 
1 
13 
42 
2 
2 
Belg. ­Lux. 
21 
14 
7 
6 
3 
1 
1 
* 
6 
a 
. 2
1 
. 
. a 
2 1 
. . . • 
15 
9 
6 
3 
3 
a 
a 
3 
102 
232 
181 
2 
3 
10 
54 
21 
N e d e r l a n d 
4 
4 
a 
8 
7 
54 
. 2 7 
1 
1 
1 
1 
105 
92 
13 
5 
2 
7 
. . 1
a 
5 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
183 
1 0 1 
82 
19 
12 
17 
. 46 
. . . . 
. . 
a 
. . . a 
. . • 
a 
, . . a 
. a 
, 
148 
84 
8 2 
. 106 
48 
9 
20 
9 
31 
6 
75 
63 
16 
43 
. 63 
11 
16 
16 
. 24 
1 
a 
16 
a 
2 
1 
. 2
1 
3 
9 
1 
50 45 
3 
20 4 
2 
2 
25 
7 
3 
1 
3 
20 
22 
6 
5 1 
6 
1 
8 
4 
5 
1 
1 
3 
3 
3 6 
1 
1 2 0 3 
4 9 7 
706 
443 
196 
197 
6 
3 
66 
67 
24 
2 1 
39 
10 
31 
9 1 
12 
12 
39 
2 
2 
I U l i a 
45 
24 
21 
5 
2 a 1 
a 
94 
l 
4 
8 
3 3 
3 
4 6 
10 
. 3
I 
6 
6 
2 
164 
110 
54 
31 
7 
22 
. 1
49 
29 
11 
15 
2 
2 
3 
10 
n 
, 30 
55 
60 
. 2
33Θ 
105 
233 
74 
22 
142 
2 
4 
17 
1 
a 
2 
8 
. 20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
" P E R O U ­
BRESIL 
A R G t N I I N E 
L I B A N 
IRAN 
I S R A t L 
KOWEIT I N D t 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C N D E I N I R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSt 3 
8 4 4 5 . 7 9 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
G R t C t 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G t R I A 
. 7 A I P L 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
E 1 A I S U N I S 
CANAUA 
H t X I U U t 
.BAHAHAS 
I R 1 N I U . T 0 
C O l O H B l t 
V l N l Z U t l A 
tOUATLUR 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
A R G t N I I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A t L 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
I N D t THAILANOt 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
.HAROC 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE France 
1 
23 
4 
2 
6 
2 1 
1 8 
15 
6 
708 a i 3 0 1 12 
4 0 7 69 
222 53 
59 28 
59 3 
3 2 126 13 
STUECK ­ NOHBRE 
953 
329 30 
5 1 1 21 
293 46 
365 59 2 5 9 15 
33 
220 1 
74 5 
125 2 
82 
868 209 
464 5 
117 11 
434 36 
3 153 11 
106 3 
73 3 
122 21 
3 3 
90 23 
11 
23 7 
57 3 0 
36 1 
53 48 
126 20 
48 4 1 
7 2 
16 7 
4 
18 18 
23 10 
8 2 
22 1 
4 
6 
69 
245 8 
18 5 
116 6 
3 
4 . 
16 3 
119 2 
8 
19 
80 18 
11 8 
9 1 
51 3 
17 
54 5 67 
105 17 
20 
5 
66 25 37 6 
29 . 
30 
4 4 3 
6 
6 
39 
16 1 
56 
11 
1 
7 726 9 5 4 
2 963 172 
4 763 7 8 2 
2 939 299 
l 648 232 
1 4 7 4 3 9 8 
125 107 
181 155 
3 5 0 85 
STUECK ­ NOHBRE 
9 
57 6 
24 
93 1 
17 8 
30 2 
6 
3 16 1 
6 
1 
1 1 
2 
2 1 
4 
5 
8 
2 
1 
1 
333 33 
2 0 4 15 
129 18 
69 4 
40 2 
55 13 
15 9 
5 2 
5 1 
STUECK ­ NOHBRE 
49 
46 
21 7 
132 41 
22 3 
17 2 
Belg. ­Lux. 
1 
. a 
. « a 
. " 
107 99 
Β 
4 
3 
4 
. 
147 
393 
2 9 ; 
9 f 
3 Í 
11 
il a 
4¡ 
1 
li 
2 : 
1 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 5 
2 
a m 2 
. 
M . 66 
6 
a 
2 t 
U 
8 
1 
16 
2 
6 
i ■ 
5 
1 
: 
2 6 1 
186 
75 
51 
42 
21 
. 
i 
3« 
3 i 
35 
2 6 
a 
13 
21 
. 58 
19 
12 
supplémentaire 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2: 
4 
. 6 
1 
a 
e 
1 : 
t 
445 153 
2 96 
144 
2 ; 
4 Î 
1 10" 
544 
23C 
391 
. 291 13S 
32 
1 9 ' 
4 i 
Ι Ο ! 
51 
5 8 ! 
42< 
Si 
a 
6 4 3 2 
32 
2 1 
2 
2 2 6 
17 
12 
137 
a 
92 
1 
14 
9 
2 3 
58 
3 1 
7 
3 5 6 
a 
I O ' ' 5 0 53 
17 53 
4S 17 
a 
5 ' ! 
i ; 
13 
a 
2 
14 9 
19 15 
10 
4 
6 
6 
. 9 * t a 
13 
. lh-3 
I I 
50 13 73 146 
6 7 
102 7 
3 
18 99 
2 6 
6 12 
45 15 2 ί 
î .1 6 3 4 
12 5 
46 2 
53 13 
4 0 39 
5 15 
2 
32 7 
3 1 
27 
3 0 
4 1 
6 
2 6 
25 2 
è ! 3 > 2 3 
1 
4 742 
1 8 2 3 4 8 7 
2 9 1 9 889 
2 0 4 7 5 0 3 
1 2 4 4 119 
7 0 9 3 3 1 
6 10 
18 8 
163 55 
a 
i! 9 0 
, 9 
. 26 
6 
3 
15 
. 6 
1 
2 
4 
5 
. a 
, 2 
1 
1 
2 3 a 
136 
. 102 
65 
. 38 
33 
. a 
a 
4 
23 
17 
, 1 
33 
. a 
, 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
dj—­NIMEXE 
DANtHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE NIGERIA .CAHtROUN .ZAIRE ANGOLA HDZAHBIQU ETATSUNIS BRESIL ISRAEL COREE NRD JAPON 
H O N O E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
.HAURITAN 
.H .VOLTA 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
36 16 32 23 
10 5 7 19 
1 10 2 
1 
2 
9 2 43 2 13 1 4 
590 323 267 184 70 73 lfl 4 10 
433 259 193 20 172 176 3 551 11 124 73 96 42 350 265 27 42 4β 65 36 27 35 B5 5 
11 5 13 40 31 15 3 5 1 4 29 9 6 9 36 89 21 25 3 14 27 7 23 a 4 36 13 49 7 3 16 3 1 41 3 11 
26 826 24 921 1 905 1 244 811 493 60 80 168 
83 13 20 066 54 3 511 
21 2 2 8 11 29 2 5 
26 
1 
12 
28 4 2 5 
5 29 
6 6 
24 046 23 768 278 64 46 167 56 69 27 
1 099 
5 640 810 3 246 3 286 650 49 677 93 271 304 312 611 927 462 B14 109 350 144 35 9 35 25 14 14 3 69 479 353 676 7 47 179 25 27 120 59 
4 629 165 1 036 1 202 652 2 122 1 30 101 40 105 276 110 150 5 49 3 . . 5 3 a . 1 55 228 330 7 1 46 39 25 26 14 
34 15 30 23 
5 5 
1 3 16 
2 
37 
337 162 175 135 55 40 10 2 
45 24 21 16 1 5 
1 
28 28 
163 94 
53 6 3 7 9 19 21 19 68 2 7 
24 
2 
28 
1 
612 335 277 184 117 92 
183 68 174 
116 34 4 93 50 73 12 257 229 10 20 44 10 1' 2 
6 3 14 3 1 35 2 10 
1 830 672 1 158 871 619 152 1 4 135 
79 
63 50 9 10 1 2 
1 10 
9 7 4 2 
. 7 . 1 2 
. . . 3 
a 
. a 
. 6 5 
68 
104 
1 806 180 35 . 6 1 48 25 16 24 19 23 41 
11 6 . 5 5 
1 . . . . 1 
, 4 
. . 2 
580 
855 573 
a 
1 895 113 45 529 91 175 95 248 382 482 162 584 63 165 102 3 . 13 19 1 7 2 7 205 16 650 
1 130 
1 100 42 
138 78 60 35 11 21 
BESTIMMUNG 
293 122 171 89 28 77 
2 3 5 
372 52 
40 
l 18 
17 73 a 91 143 163 37 41 125 33 25 
DESTINATION 
— NIMEXE 
EThÏQPIE .KENYA .TANZANIE HOZAMBICU .REUNION R.AFR.SUO tTATSUNIS CANAOA HtXIQUE GUATEHALA CANAL PAN .GUADELOU JAHAIQUt TRINID.TO COLOHBIE VENEZUELA 
PEROU BRtSIL CHILI ARGtNTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI INOE THAILANDE INODNtSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREt SUO JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEOON. FIDJI 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANUt DANtHARK NORVtGt SUtDt FINLANDE SUISSt AUTRICHt PORIUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ROUHANIE ALGERIE LIBYE .SENEGAL .ZAIRt ETATSUNIS CANAOA VENtZUELA 
BRESIL IRAN ISRAtL PAKISTAN THAÏLANDE JAPON .CALEOON. 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .NIGER .SENEGAL .C.IVO IRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA .KENYA 
HOZAHBIQU .REUNION 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 17 1 5 55 701 909 85 46 4 1 22 28 2 172 344 34 74 39 12 100 236 13 9 65 86 916 221 2 7 1 324 753 247 145 693 3 593 93 3 561 23 32 
1 
31 356 15 657 15 699 7 273 2 666 8 289 3Ä 3 
674 135 
33 18 as 46 
10 06 7 βίο 2 25" 1 04 623 1 193 169 559 17 
STUECK - N0H6RE 
76 38 40 168 S2 94 4 46 20 10 23 32 lb 6 66 
Ì5 37 3 22 4 7 44 122 36 6 5 2 5 1 1 
15 4 53 66 12 
1 135 548 567 368 83 174 64 56 45 
15 38 4 26 
10 
3 
2 594 3 643 3 107 209 4 115 522 195 
1 195 53 731 940 1 038 1 944 2 412 1 301 187 53 101 3 275 1 256 12 1 23 26 9 10 506 1 278 693 5 382 5 61 14 45 97 6 637 228 103 171 297 56 26Θ 693 
36 150 21" 11 13 98 20 54 8 
54 10 66 15 
39 9 33 1 3 22 
191 113 78 33 17 45 44 1 
33 2 34 5 4 10 
17 
i 
81 9 1 
328 167 161 135 16 9 
34 15 21 
il 
2 11 1 4 
12 4 2 19 12 2 14 
218 118 100 67 23 13 
î 
20 
51 
12 
a 
99 IO 77 
a 
Β 1 6 I 7 
I9 6 16 I 
2 416 
3 521 3 057 . 4 090 372 194 1 169 49 717 808 1 015 I 639 2 389 1 266 57 41 85 3 199 1 253 9 
19 26 7 7 122 1 252 604 4 938 4 59 
­13 
3 629 1 
167 2B2 54 266 685 
lulla 
12 
306 
214 94 50 31 34 
3 10 
9 
a 
2 a 
72 22 e 8 1 
a 
1 2 2 IB 
36 
2 661 
2 199 462 321 140 130 
1 17 11 
1 
16 
4 1 1 S I 6 
5 1 2 22 585 748 10 9 . . 
26 
a 
170 172 31 IB 2 3 95 
49 
4 
42 36 896 218 2 1 322 751 237 129 692 2 549 87 
545 
23 
051 
590 461 009 387 407 117 
7β 45 
5 
3 
a 
a 
a 
Π 41 2C 2S 3 1 
1 
a 
. 152 3 21 10 6 5 85 5 8 12 36 20 
15 
16 
2 269 
844 1 425 846 481 525 
11 52 
91 36 29 34 
95 
11 1 7 92 12 43 12 16 107 12 16 51 3 1 
2 3 
7 1 441 1 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . j : NIMEXE 
ZAHBIE _ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
INOE 
THAILANCE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aOCEAN.BR 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. W A L L I S , F 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 4 4 5 . 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE France 
27 
1 138 9 
2 370 
174 4 
102 
253 
229 
6 1 
57 
43 43 
16 
793 
1 317 
420 
305 2 3 1 
40 
2 4 6 7 
1 030 
5 1 
2 1 
3 509 1 
1 225 3 
147 
1 557 2 
2 4 1 
156 
383 
5 
2 473 2 
2 342 1 
1 569 
1 497 
1 248 
1 
124 3 293 
1 OOO 
Θ67 
119 
5 
68 9 3 7 1 568 
15 5 6 0 160 
53 3 5 7 1 408 
18 083 136 
7 3 8 1 77 
35 114 1 264 
600 548 
2 346 6 6 0 
160 6 
STUECK ­ N0H6RE 
144 
136 5 
52 
102 16 
23 3 
33 2 
12 6 
4 4 
27 
4 0 3 
22 
106 
76 7 
26 1 
11 2 
18 2 
6 1 
3 
11 
4 1 
4 7 46 
45 42 
4 2 4 1 
6 
6 
9 4 
75 
5 
19 
4 
3 
32 7 
7 5 
2 4 
2 3 4 
11 9 
2 0 1 
1 1 
14 
3 7 
1 1 
l 7 7 2 2 8 6 
548 32 
1 224 2 5 6 
565 17 
2 5 7 11 
635 2 3 7 80 73 
103 96 
24 2 
STUECK ­ NOHBRE 
7 5 
2 0 1 59 
1 
10 
2 
1 
2 
1 
η i 
206 2 
172 1 
36 1 
16 
3 
19 1 
6 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
56 
7 1 26 
22 1 
2 0 6 
84 2 
7 9 1 3 7 672 
23 1 
3 
6 
6 2 0 1 
57 1 
9 
mbre 
Be lg . ­Lux . 
6 
20 
11 
147 
63 
6 4 
43 
14 
21 
5 
1 
• 
14 
. 9 
8 
1 
3 
46 
35 
11 
8 
5 
3 2 
. . 
75 
49 
. 10 
1 
1 
1 
1 
i o 
173 
141 
32 
14 
2 
17 
6 
1 
6 
è 6 
1 
1 
a 
. . 3 
a 
• 
N e d e r l a n d 
l í 
37 
363 
222 
1 4 1 
7 7 
51 
63 
. 4 
1 
21 
70 
a 
78 
2 
6 
2 
15 
14 
7 
18 
16 
7 
3 
1 
12 
i 4 
3 
9 
2 
16 
. 7 
1 
21 
. a 
14 
. 1 
1 
• 
383 
194 
i a 9 
101 
50 
86 4 
6 
. 
a 
19 
19 
19 
15 
e χ ρ o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
2< 
1 0 7 . 
2 28E 
1 5 . 
8« 
2 5 : 
2 2 e I 
9'. 
1( 
79C 
1 15 
42C 
29< 201 
4C 
46C 
902 
' 1 
3 501 
1 051 u : 1 55 
2 3 ! 
15 Í 
383 
ί 
2 4 7 
2 331 
l 5 6 ' 
l 461 
1 241 
ni 2 9 : 
9 9 Í 
84< 
I l i 
a 
65 04« 
14 61« 
50 23C 
17 31C 
7 06 f 
32 77< 
241 
1 65< 
14( 
9 : 
61 
4 ' 
Γ l f 
< 2< 
i : 
2 ' 
' 7 ' 
6 
U 
( 
* • 11 
1 
4 1 
57 
18 
6 
a 
. 
2 
a 
a 
3 
146 
a 
11 23 
a 
a 
7 
128 
a 
6 
127 
2 
3 
6 
a 
a 
a 
Z a 
29 
a 
1 
5 
a 
1 
16 
4 
3 
1 810 
296 
1 514 
515 
171 
992 
5 
9 
7 
16 
3 
a 
; 4 
a 
a 
a 
. a 
14 
1 
5 
a 
2 
Z a 
2 1 
. , ; , 
a 
a 
1 
79 5 
54 19 2 3 
3 
2 
3 
:i 
a 
3 
234 
2 
2 3 
13 
5 31 
• 
6 6 0 
2 6 4 23 
4 1 6 352 
354 60 
176 15 
36 1 
i 2 1 
5 
3 
1 
8 
4 
5 
10 
ί 13 
ί 10 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
ί 
1 
3 
) . 1 
1 
3 
1 
3 
3 6 
. > 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
ESPAGNE "" 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
SOUUAN 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGtNTINE 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A H A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
sutot FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H t X I Q U E 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
B R t S I L 
A R G t N T I N t 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEI I 
I N O t 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
EG-CE 
43 
14 
9 
7 
2 
7 
6 
7 
1 
2 
14 
25 
4 
7 
18 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
b 
8 549 
8 192 
357 
229 
97 
1 1 1 
7 
32 
17 
France 
1 
5 
7 968 
7 9 1 0 
58 
11 
2 
47 
5 
32 
. 
STUECK - NOHl 
318 
108 
68 
56 
107 
87 
23 
10 
a 17 
22 
42 
72 
13 
4 0 
37 
9 1 
22 
2 
3 2 7 
3 
2 
94 
1 
3 
6 
11 
48 
3 
11 
2 
θ 
4 
14 
2 
4 1 
4 
3 
16 
19 
2 
2 
2 
4 
β 
23 
1 875 
797 
1 078 
462 
156 
186 
14 
7 
4 3 0 
. 12 
42 
17 
25 
17 
11 
STUECK - NOM 
2 5 4 
98 
373 
152 
9 3 1 
90 
20 
111 
5 
46 
13 
236 
3 3 9 
172 
2 83 
144 
27 
15 
49 
69 
191 
16 
23 
13 
a 
14 10 
10 
5 
3 
4 1 
70 
12 
2B 
10 
2 
75 
4 
2 
17 
4 
13 
11 
31 
2 
6 
8 
4 
4 148 
2 029 
2 119 
39 
5 
35 
4 
4 
3 
_ 1 
3 
17 
6 
46 
40 
2 
2 
44 
10 
a 
325 
90 
235 
Belg. -Lux. 
33 
22 
11 
e 
, 3 
2 
. . 
60 
. 40 
7 
4 
39 
45 
232 
Ì . 
452 
15C 
302 
54 
49 
16 
12 
1 
232 
2 
. 4 
1 
12 
1 
ï 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 0 
33 
7 
6 
6 
1 
a 
a 
a 
2 
56 
a 
11 
74 
70 
6 
4 
. 2 
. 
1 ' 
9Í 
13 
137 
116 
21 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
29 
4 
. 7 
2 
7 
4 
2 
1 
2 
14 
23 
1 
6 
17 
I 
2 
2 
1 
5 
4 6 0 
2 2 7 
2 3 3 
170 
83 
46 
a 
a 
15 
116 
3 4 
46 
. 100 
4 1 
23 
9 
4 
17 
4 
2 4 
2 4 
5 
le 
Ì1 
9 
15 
3 
2 
a 
1 
2 
10 
36 
3 
' a 
î 3 
14 
4Ï 
4 
, 15 
17 
2 
2 
4 
7 
18 
8 1 4 
3 7 1 
4 4 3 
2 9 5 
78 
127 
a 
4 
2 1 
184 
4 4 
3 6 0 
9 2 7 
78 
20 105 
4 
44 
10 
2 1 0 3 2 5 
1 2 1 
2 3 6 
137 
23 
8 
5 
50 
189 
16 
17 
13 
2 
9 
3 
a 
3 
37 
57 
10 
2 4 
7 
2 
68 
i 
4 
8 
9 
3 1 
2 
5 
5 
4 
3 4 8 0 
1 71B 
l 7 6 2 
I U l i a 
13 
5 
5 
48 
a 
48 
3 4 
6 
12 
. a 
2 
138 
6 
37 
16 
17 
16 
13 13 
2 
80 
« 
93 
„ * 6 ■ 
1 1 
* 1 
î 
1 
* 
a ,, (. m 
1 i 2 
a 
a 
a 
a 
5 
4 9 1 
189 
% 
ia 3 4 
2 
a 
176 
68 
19 
17 
2 
3 
ï 3 
• 5 
1 9 4 
98 
96 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volumt 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If NIMEXE 
C L A S S E ­ ! " 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE • T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 9 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 9 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
EG­CE France 
1 427 130 
803 7 0 
343 52 
16 14 
24 16 
349 53 
SIUECK ­ NOH6RE 
442 
4 198 4 138 
5 7 0 516 
1 240 1 150 
482 876 
1 4 6 9 l 300 
3 1 
106 74 
121 79 
328 199 
82 6 0 
5 3 9 4 5 9 
176 103 
3 0 0 204 
732 6 2 2 
97 4 
103 52 
34 
155 
53 
10 2 
4 1 
25 2 
18 1 
3 
2 1 8 24 16 
79 13 
2 
9 4 
16 2 
2 2 10 
26 1 
6 6 
4 
160 103 
133 79 
14 1 
9 1 14 
12 
6 
4 0 32 24 
4 8 30 
327 96 
44 5 
3 
11 
72 20 
7 
147 8 
60 2 1 
10 14 
11 3 
9 . 10 a 
54 3 1 
15 14 
1 
473 4 5 7 
9 4 
101 48 
74 67 
14 149 11 0 0 9 
9 0 3 0 8 055 
5 119 2 9 5 4 
3 473 2 542 
1 464 1 044 
1 380 4 0 6 
45 19 
66 45 
266 6 
STUECK ­ NOHBRE 
140 
7 1 
1 1 2 
9 4 
9 8 1 9 4 8 
66 
7 
3 
10 1 
I 
18 1 
6 
2 1 13 
163 150 
11 
14 
28 3 
10 2 
1 
2 
14 
21 
6 2 
4 
2 
14 
4 1 
4 4 
3 
3 
1 
2 
1 
2 1 
2 a 
1 686 1 2 0 9 
1 2 2 1 9 5 5 
465 254 
292 166 3 7 2 
133 83 
3 1 
5 4 
4 0 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 9 
166 2 
214 14 
72 24 
32a 9 109 4 117 86 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 6 1 2 4 1 
1 4 7 0 9 
2 15 2 4 3 
2 
1 3 
278 
1 . 2 3 3 
1 30 
47 
, . 106 
115 
2 
1 22 
3 1 
103 
20 
5 1 
5 1 
17 
82 
56 
6 
12 
7 1 
14 
5 
2 
17 
1 
! 2 
', 6 
2 
1 
, . , , . 1 
16 
13 
2 
67 
. . 
1 
4 
2 1 7 
1 
. 4 
35 
2 
111 
13 
13 
5 
4 1 
10 
il ι 2 2 
5 
12 6 1 6 6 6 
5 6 555 
7 1 131 
1 
1 
6 
. a 
. a 
5 0 0 
2 5 3 
5 2 0 
4 
3 
111 
35 . 2 7 
1 2 
. a 
33 
53 
5 
3 
8 
a 
e 6 
5 
1 1 
1 
8 
3 
4 
a 
2 
13 
19 
4 
1 
1 
12 
2 
a 
3 
2 
1 
2 
a 
. 2 
Β 
4 2 2 2 6 1 
36 1 129 
6 1 132 
1 . 9 0 
25 
1 1 35 
a a a 
4 a 7 
4 a 3 0 0 
3 154 
β . 190 
43 5 
2 . 317 
7 a 101 
4 
117 
86 
IUlia 
47 
19 
31 
4 
18 
208 
29 
7 
84 
a 
73 
a 
8 
11 
26 
2 
29 
22 
76 
28 
37 
45 
22 
84 
39 
3 
1 
6 
16 
3 
11 8 
60 
4 
14 
12 
25 
3 
4 1 
41 
11 
10 
12 
3 
40 7 
13 
14 
38 
3 
7 
17 
5 
26 
26 
10 
3 
5 I 
13 
I 
. 4 
4 
31 
2 
1 4 3 6 
409 
1 027 
4 3 0 
166 
448 
22 
16 
149 
78 
3 
a 
4 
a 
13 
2 
a 
1 
1 
9 
a 
2 
2 
10 
6 
22 
, 1
. 1
2 
a 
3 
a 
2 
1 
a 
a 
1 
. a 
1 
1 
a 
a 
172 
100 
72 
35 
10 
13 
2 
1 
24 
5 
7 
2 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4J— NIMEXE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
NIGERIA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
0 0 H I N 1 C . R 
JAHAIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELt 
CLASSt 2 
. tAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 7 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtHARK 
NORVtGt sutot FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G " 
N IGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
D O H I N I C . R 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
OUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
EG­CE 
264 
59 
381 
3 2 0 
67 
215 
63 
36 112 
64 
53 
56 
10 
9 
27 
59 
6 
5 
5 
3 
74 
75 
23 
3 1 
14 
7 
5 
2 
13 
54 
7 
46 
5 
5 
101 
3 
7 84 
4 
3 
22 
5 
61 
14 
17 
1 
4 
6 
8 
2 
22 
4 
4 112 
1 319 
2 793 
1 829 
1 118 
769 
21 
67 
195 
France 
î 
2 1 
2 
1 
2 
136 
49 
67 
4 
. 79 
Β 
50 
4 
STUECK ­ NOM! 
241 
169 
83 
27 
247 
190 
12 
66 
7 
9 1 
17 
112 
62 
6 1 
110 
55 
46 
20 
4 1 
206 19 
2 
28 
6 
Β 
2 1 
6 
10 
3 
12 
7 
7 
2 
9 
2 
9 
8 
4 
56 
2 4 9 
36 
33 
1 
3 
2 
a 7 
4 
3 
109 
7 
1 
1 
36 
8 
6 
9 
9 
74 
68 
2 
2 
2 
10 
9 
4 
3 
4 6 
4 
45 
9 
11 
55 
9 
2 9 6 1 
1 037 
1 9 2 4 
1 035 
333 
579 
18 
a 
10 ι 12 
8 
2 
. 2
. . . 8
a 
2 
12 
. 1
a 
3 
. * 
. 1
9 
1 
103 
35 
68 
28 
10 
37 
9 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
264 
a 
a 
13 
3 
1 
57 1 
3 6 1 2 0 
3 0 7 
44 2 0 2 0 1 13 
78 5 
36 112 
6 0 
51 
55 1 
10 
9 
5 1 
59 
6 
5 
3 
3 
61 1 1 
73 
22 
28 1 
14 
7 
5 
2 
13 
39 15 
7 
45 1 
5 
5 
86 15 
2 1 
7 77 
3 1 
2 
16 
5 
6 1 ' a 
14 
17 
1 
4 
6 
a 2 
2 2 
4 
87 6 3 7 5 9 122 
64 Β 1 163 15 
23 . 2 576 107 
19 
16 
2 
. . 2
1 736 70 
1 062 4 0 
6 5 2 36 
13 
15 2 
186 1 
1 1 2 3 3 6 
36 122 1 
9 . 71 2 
3 6 . 4 
10 1 1 2 1 6 
17 
2 1 
12 
. 66 
7 
9 1 
17 
9 0 12 6 0 1 57 2 
65 12 
53 2 
29 16 
2 0 
33 5 
196 12 19 
2 
27 1 
6 
7 
12 
5 
3 7 
3 
12 
a « 
7 
1 
5 4 
1 
6 3 
6 2 
3 1 
52 5 
2 2 1 1 
3 6 
32 
1 
3 
2 
7 1 
7 
4 
3 
109 
7 
1 
1 
26 9 
6 2 
1 5 
7 1 
9 
69 
67 1 
2 
2 
2 
10 
8 
4 
2 
4 6 
4 
4 1 
9 
11 
55 
8 1 
58 57 2 6 0 2 1 4 1 
23 56 8 9 3 3 0 
35 1 1 7 0 9 1 1 1 
3 0 1 9 2 3 53 
2 1 3 0 5 15 
5 . 4 9 7 4 0 
3 . 3 3 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezenjber — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,r4}—NIMEXE 
..A.AOH CLASSE 3 
8445.98 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES •HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CONGOBRA 
.ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA MOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC 
CUBA DOHINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOHBIE VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8447.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LI6YE EGYPTE .HALI LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU .HAOAGASC .REUNION 
EG-CE 
26 310 
France 
5 3 
STUECK - NOMI 
3 525 1 316 869 2 137 1 907 1 826 996 81 113 89 693 665 276 209 1 243 560 70 ne 6 633 156 64 27 5 3 47 55 56 99 10 16 172 41 26 13 7 69 7 30 5 16 5 252 722 130 44 16 2 2 9 a 3 231 2 13 101 9 4 264 38 158 13 61 33 106 13 78 12 14 81 85 8 4 98 9 
20 271 12 600 7 671 4 526 2 050 2 132 333 151 1 Oli 
. 51 34 377 579 38 91 
i 1 28 29 2 22 . . 12 1 
a 2 . 3 1 
ΐ 35 12 26 2 
. b 30 
6 3 l 
. . a . 3 3 3 4 
a 
. , . 1 
. , L 6 4 
2 
6 , 36 1 5 1 
ΐ . . 2 1 
. a 
1 521 1 171 350 107 60 236 53 9B 7 
STUECK - NOMI 
5 615 2 712 5 636 2 553 1 728 5 260 334 1 392 40 458 686 296 3 695 3 363 1 045 2 201 26 67 331 1 224 52 42 8 107 30 28 15 11 139 107 248 159 473 7 5 9 192 19 10 9 104 108 210 33 68 72 16 34 7 33 11 72 
. 215 75 498 74 67 2 97 . 1 6 1 
1\ 119 35 24 16 2 3 
. . 79 1 10 
a 9 35 38 83 15 2 4 2 95 
7 9 42 79 196 8 7 4 2 
a 8 6 72 
Belg.-Lux. 
• 
942 
a 315 1 114 1 206 1 119 680 . 3 1 231 505 6 2 . 22 3 9 17 1 244 123 47 
2 
a Β 2 1 
17 
13 
6 
22 
a 
6 681 5 377 1 304 616 745 54 18 9 434 
8B3 . 165 180 11 57 44 7 , 5 25 
4 1 1 5 . 16 
21 
, a 
a 
a . a 
a . 3 2B 
i 
1 2 
a . . 12 
a b4 15 1 
Nederland 
* 
10 759 . 36 16 7 
15 
14 
17 
i , 896 828 68 41 21 27 
a . • 
7 3B . 48 4 2 3 1 1 
a 
, a 1 3 1 
ί 3 1 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
16 269 
317 143 430 
a 106 197 79 68 95 74 289 243 54 58 
a 40 41 4 19 
62 9 5 6 2 . .. . 11 . 1 16 
5 9 5 . 2 2 
a 1 4 1 65 625 81 25 
a 1 
a 
9 5 2 51 1 1 52 3 1 2 1 4 
a 
. 16 31 
4 4 12 73 47 6 
a 47 1 
3 635 1 291 2 344 l 656 771 385 18 15 103 
3 102 1 394 4 356 
. l 639 3 310 160 585 22 172 506 208 2 036 2 801 299 413 . a 1B3 176 29 39 
a 
27 21 13 6 11 1 1 5 3 25 4 1 1 27 14 3 
3Ï 9 4 19 7 16 5 1 7 5 2 
Italia 
3 
16 
2 256 
363 90 610 . 465 146 10 12 13 130 67 214 126 1 161 504 56 62 5 325 24 9 20 1 2 4 41 1Θ B3 9 
a 
167 5 16 2 4 49 5 30 4 12 4 183 71 46 13 3 1 2 . 2 1 176 1 11 40 2 
26Ò 37 148 11 25 14 70 
73 
7 2 8 30 1 4 28 8 
7 538 
3 933 
3 605 
1 706 
453 1 430 
244 29 467 
1 623 
1 065 
1 040 
1 β27 
. 1 624 
125 702 17 260 149 67 1 433 
551 625 1 746 
4 35 146 1 024 
23 3 8 1 8 5 9 . 129 71 202 45 433 . 
5 68 1 
a 
a 
30 5 9 6 
a 
35 8 33 
a 
20 3 • 
BESTIMMUNG] 
DESTINATION 
, , 4 } — NIMEXE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8447.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUtOL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.KENYA 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISIAN 
INOE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8447.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG­CE 
4C4 
528 
320 
111 
20 4 9 38 33 29 6 745 11 15 127 20 74 4 130 375 θ 17 92 981 41 63 30 38 17 36 42 43 214 255 29 4 32 11 137 646 21 309 22 
47 641 
25 432 
22 209 
15 746 
9 307 
6 219 
714 519 243 
France 
20 
36 
25 
1 
a 
. a 
. 33 29 . 1 . 2 . 2 22 1 . 7 3 . 4 54 5 5 
20 
3 19 
2 706 
1 028 
1 676 
541 374 1 047 
471 315 90 
STUECK ­ NOM 
728 645 960 393 306 248 45 310 92 196 74 422 367 250 813 93 461 21 47 1 120 69 20 18 10 124 29 41 29 10 5 6 100 232 103 
38 
2 
6 3 4 7 85 8 70 13 18 39 3 211 79 6 3 2 17 16 25 6 2 83 6 l 132 72 
8 541 
3 635 
4 906 
3 541 
1 352 
l 089 
83 106 276 
STUECK ­
282 99 49 53 23 30 28 25 36 11 91 74 89 130 
a 
69 1 29 2 
32 2 2 415 
a 
4 . a 
a 
73 
a 
a 
. . 66 21 1 14 
i . 
838 101 737 461 36 203 61 69 73 
10MBRE 
. 34 5 4 12 3 5 
a 
a 
a 
15 • 
4 
Belg.­Lux. 
28 
20 
4 
15 
16 2 l 
5« 
li 
4 14 4 . . . . 2 . 2 2 
1 741 
1 341 
40C 134 36 266 68 3C 
a 
64 . 43! 69 IC 2! 
2C 
23 
19 
31 . 11 ί 
lì 
. . , a 
. a 
< 3 , a 
2 
a 
' f ; 
1 3 
U 
I 3 
791 64! 15t 
Unité 
Nederland 
135 103 32 6 6 26 4 7 a 
95 362 . 16! 131 3« 5 H C 2! 52 li 41 39 26 SI 4 11 
4 
a 
l 2 4 . a 
a 
. 1 
a 
. a 
U 9! 21 
3 
. 
't 
't 3 1 
i 4 
ί 1 1 
li 2 
1' 14 
1 422 914 501 127 434 7: 16S 29 SI 4 3 !" . 
, a 
11 
2 11 4 I 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
119 
142 
44 
23 
4 2 3 . . . . 10 11 3 9 9 47 1 9 14 . . 14 122 Β 7 2 4 1 
a 
1 34 8 19 7 4 25 
a 
5 150 21 63 1 
22 681 
14 548 
S 133 
7 388 
5 836 
628 73 15 117 
323 121 
42B 
156 146 16 160 52 110 41 209 2 56 
26 114 67 
27 
34 
a 
36 46 14 6 
a 
1 5 10 4 2 1 6 25 93 27 
6 
2 
a 
a 
4 3 6 5 30 3 3 
a 
1 8 22 2 
a 
2 4 15 7 4 2 63 4 1 8 2 
2 807 
1 350 
1 457 
1 125 
655 195 5 13 137 
112 29 23 . 11 19 20 9 35 6 30 43 1 19 
IUlia 
237 
328 
247 
72 
a 
a 
5 38 
a 
. 5 675 
a 
10 102 * 1 2 121 348 4 17 74 805 28 49 28 32 lì 41 7 
¡2°. 
18 « .7 Al 494 _ 241 . 20 372 
8 406 
11 966 
7 677 
3 055 
4 252 
i l ! 
36 
Hî 96 130 a 
ai i. lu 
1.6 
59 Ì1Ì Ά 2 9 1 
2Î 4 a 
û a 
30 10 6 4 
a 
50 31 46 28 
3 
a 
a 
4 71 3 24 4 6 39 1 200 S3 4 3 
a 
12 
17 
2 a 
7 
a 
108 53 
2 675 627 2 048 1 394 399 605 12 4 49 
159 19 17 46 . 1 16 1 5 46 31 88 107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
•HAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
•ZA IRE 
ANGOLA 
MOZAMSIOU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
PANAHA 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANFHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
.GUADELOU 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) lulia 
STUECK ­ NOHBRE 
54 
ai 
16 13 25 14 5 88 
11 44 15 2b 6 
2 8 4 4 9 b 28 91 21 36 b 4 3 13 94 3 13 48 9 24 7 22 3 10 17 19 29 4 7 3 148 26 31 17 
2 268 565 1 703 945 316 605 26 40 153 
b 3 10 
132 63 69 21 15 48 15 24 
2 360 798 2 088 991 753 639 41 858 30 161 197 142 1 849 939 
233 961 153 426 11 65 4 118 15 9 49 6 106 9 lb7 97 
238 18 35 51 23 7 50 19 7 23 69 16 12 15 59 7 371 595 303 109 6 11 5 6 6 13 9 42b 3 b 26 89 42 3 14 53 138 13 33 227 18 34 15 5 44 sa 173 164 25 9 344 19 131 440 148 
240 389 196 129 7 
114 
27 
236 5 28 28 
1 6 
71 
î 
3 41 42 25 12 
5 12 6 2 19 60 
17 15 
6 
B3 
1 26 5 
16 
14 
2 
2 2 
73 
32* 36 
33 
3 9 1 17 17 
1 32 1 
24 21 3 
il 
2 06 
10 1 3 4 
i 
3 
1 
14 35 30 26 
29 7 2 12 23 7 2 20 
3 10 4 b 
2 3 4 
l 1 18 5 1 1 2 
3 5 
2 9 4 7 3 52 2 
649 215 434 262 119 101 1 7 71 
974 289 1 087 
58. 508 
500 12 66 81 79 1 276 718 76 130 113 63 2 
49 
34 14 7 19 
2 1 1 15 7 1 1 1 1 23 2 10 
ï 2 5 
7 3 
6 136 61 28 45 
ï 2 
3 
2 7 7 3 1 2 16 19 3 8 1 6 
23 35 
4 2 1 9 
23 5 29 6 9 192 19 3 54 
11 
96 24 23 14 
1 447 252 1 195 662 182 451 
1 309 247 539 575 
81 15 201 15 82 76 62 319 196 127 763 37 357 9 16 
1 30 2 105 5 100 43 212 5 34 25 
2 4 16 2 11 
20Î 479 243 38 6 10 2 2 
lî 2 335 
6 52 131 11 9 165 13 29 9 4 34 
12 166 126 16 
148 
128 363 137 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4)— NIMEXE 
H O N O E INTPA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS­6AS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVtGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVO IRE GHANA NIGERIA .GABON .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOHBIE VENtZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGINI INE CHYPRt LIBAN ISRAEL THAILANOt HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZI LANDE 
H 0 N D E INIRA­9 EXIRA­CE CLASSt 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANOE NORVLGL SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE ­TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE ■KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUt COSTA RIC .GUADELOU VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU BAHREIN KATAR DUBAI SHARJAH YEHEN 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
19 166 β 528 10 638 7 322 3 409 3 048 131 225 268 
2 035 1 075 
960 392 305 496 74 127 72 
STUECK ­ NOHBRE 
l 113 536 680 4 069 257 266 17 368 
12 86 223 102 607 493 104 433 188 399 131 20 13 4 5 5 39 221 100 231 27 8 14 14 19 3b 16b 61 18 4 40 6 199 12 20 27 3a 94 10 34 32 2 
za 
lb2 
12 025 7 306 4 719 3 117 1 525 1 423 70 186 178 
172 
58 3 832 166 25 
51 
ï 2 2 41 26 12 29 10 2 
19 90 11 19 
1 33 
ne 
1 
494 645 463 609 40 23β 66 b84 24 52 75 B7 4 76 184 226 4b5 29 202 487 144 6 22 6 13 1 bO 80 318 171 207 83 7 8 82 32 31 22 17 la 22 68 43 18 b2 
199 57 42 102 3 29 145 19 9 14 16 23 
119 220 16 165 335 61 49 13 27 28 13 16 
4 878 4 306 572 206 82 365 36 165 
416 317 138 6 128 3 262 3 
33 206 
1 89 19 7 1 
32 22 74 15 16 
10 12 
10 6 33 25 5 12 61 
538 248 290 179 47 110 3 5 1 
38 b 2 
3b2 273 79 34 13 30 3 7 15 
347 294 
M 
7 24 17 
16 12 2 5 
602 965 637 100 229 410 10 19 127 
33 . 46 2 2 
a 
3 . 2 14 
a 
1 3 2 8 3 1 . 8 
148 
86 62 39 22 13 
i 
10 
62 5 
191 367 
a 
65 1B0 15 190 12 65 175 74 416 443 35 79 lia 118 14 9 7 
4 2 8 1 1 2 3 3 4 2 2 17 83 56 8 2 
3 14 4 2 1 12 32 2 1 17 2 12 66 3 
3 662 
1 653 2 009 I 777 
1 146 196 7 7 
36 
8 639 2 967 5 672 
3 617 815 2 002 41 67 53 
242 140 217 186 
59 2 121 
18 31 26 143 21 55 297 57 277 117 3 6 4 .1 1 31 201 9 218 5 3 10 
17 44 5 10 2 40 3 67 2 17 26 26 57 6 33 14 
û 
6 
990 967 023 066 268 825 
ÍS­
132 
73 
20 44 . 32 15 11 72 
a 
1 30 a 48 92 4 22 1 21 4 143 
a 
19 3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
β 10 9 1 
a 
a 
a 
a 
4 7 
a 
2 . l 4 
a 
a 
a 
a 
a 
328 
202 86 458 
a 
90 52 248 21 47 36 46 220 91 133 413 21 180 481 1 6 3 S 4 1 50 48 295 97 192 67 7 
81 22 19 16 
18 22 68 33 12 18 163 41 21 40 3 8 144 19 9 10 4 23 118 213 
16 163 
2 6 . 
49 13 27 2B 13 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — J anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
MOZAMBIOU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGnBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
EG­CE France 
2 
1 0 
1 4 
4 5 
2 5 
1 
18 1 
2 1 
1 0 5 
1 8 
7 7 
9 0 7 0 2 156 
3 139 l 270 
5 9 3 1 866 
2 736 4 0 6 
1 0 3 7 303 
3 0 0 3 4 8 0 
2 4 6 9 1 
453 2 0 4 
1 9 2 
STUECK ­ NOHBRE 
5 8 7 
183 β 
2 3 2 
75 4 
136 1 
13a ι 25 , 
64 1 
1 
8 6 
3 8 
6 5 
152 5 
1 6 8 
6 3 
137 17 
5 6 
2 5 
4 
3 9 
6 
7 
5 
1 9 
2 2 
4 1 
1 
1 
7 
2 2 
2 1 
4 4 
2 1 
6 
1 
86 4 
9 1 
2 7 
î! : 2 
9 
2 2 
l 6 
5 1 
1 
8 
9 
10 1 
4 1 
4 
5 
1 3 
4 
3 3 
1 1 
2 9 
1 0 
2 948 59 
1 4 4 0 15 
1 508 44 
1 073 27 
510 6 
3 3 7 17 
16 10 11 4 
9 8 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 3 
2 6 8 7 
167 3 
153 10 
3 3 7 1 
5 8 0 
44 2 
3 2 9 
1 8 
1 0 8 
1 7 4 
9 7 
532 4 
4 5 9 
121 8 
2 6 4 2 
5 
8 9 
1 4 5 
1 4 
1 7 3 
9 7 
5 1 
1 6 
4 
5 
1 7 
7 6 
9 3 
7 4 
5 6 
7 
1 0 7 
2 1 
2 I 
8 
3 
3 1 
4 1 
1 3 4 
7 3 
2 1 
1 a 
1 1 
2 
3 
4 4 
6 1 
2 1 
2 1 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
7 
a 
a 
a 
1 
1 0 
a 
a 
. • 
1 5 4 
130 β 2 6 7 
2 4 4 7 5 
17 Ι 26β 
1 . 7 
2 
4 
1 7 5 
3 3 
a 
1 
1 7 4 
3 7 4 
17 116 
β 2 0 3 
3 10 
2 
1 
, 
1 
9 
1 3 ' 
> 2< 
, ' 1 
ι ; 
ι : 
» \ ι 
i 1. . ' 
! 
', 
1 3 4 
1 0 2 
2 5 
6 0 
1 
6 2 
3 6 
6 3 
1 0 4 
1 2 5 
5 6 
6 0 
4 0 
2 1 
3 
3 6 
6 
7 
a 
6 
. . 1 
1 
2 
ì 
i 2 
1 
4 0 
8 3 
2 5 
1 5 
a 
. 9 
1 5 
1 
6 
4 9 
1 
e 9 
7 
3 8 
a 
4 
7 
4 
3 3 
1 1 
L 27 
9 
1 2 133 
) 1 0 1 4 
> 1 119 
6 0 8 
4 0 4 
1 2 5 4 
4 
1 3 
5 7 
5 4 2 
. 2 3 6 
1 5 2 
> ¡ 335 
. 5 6 7 
3 8 
3 1 0 
1 8 
1 0 4 
1 170 
8 9 
4 3 0 
4 5 1 
> 72 
2 2 5 
3 
7 5 
i 8 1 
1 3 
7 9 
9 7 
4 8 
i 12 
4 
5 
a a 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
8 
3 
2 
2 3 7 
1 2 0 
4 8 
1 2 
1 
a 2 
3 
1 0 
5 7 
1 
2 1 
Italia 
3 
1 4 
4 5 
2 5 
. 7 
2 1 
1 0 5 
1 8 
• 
6 009 
1 4 6 4 
4 545 
2 044 
5 4 8 
2 483 
1 5 4 
2 4 6 
1 8 
2 0 9 
4 2 
2 1 
5 8 
. 3 4 
a 
2 
6 
2 
2 
4 3 
4 3 
6 
6 0 
1 6 
4 
1 
3 
a 
5 
1 1 
2 2 
3 
. 5 
. . a 
4 
4 2 
7 
2 
5 
1 1 
2 
7 
, a 
2 
a 
a 
a 
2 
2 
4 
1 
6 
. a 
a 
1 
1 
7 0 3 
3 6 6 
3 3 7 
2 3 6 
1 0 0 
6 0 
l 
4 1 
3 9 
1 9 
6 
1 1 5 
7 
4 
1 8 
a 
4 
3 
8 
9 8 
8 
3 9 
3 7 
2 
1 4 
6 2 
1 
a 
3 
2 
. 1 7 
2 
2 
5 5 
2 
1 4 
2 5 
9 
a 
1 1 
a 
3 4 
4 
. • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
CFYPPfc 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν Ü E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVtGt 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES .HAROC 
ALGtRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
EGYPTE 
L I B t H I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA .CAHtROUN 
.CENTRA?. 
S . T O H t . P R 
.GABON 
. Z A I R t 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOHALIA 
.KENYA 
HDZAHBIQU 
.HADAGASC 
Z A H B I t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.HARI I M C 
COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONGDLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
EG­CE 
1 7 
3 4 
3 6 
5 1 
4 
l 
2 
4 
3 
β 
10 
3 4 
2 1 9 
1 2 
4 7 
9 
5 892 
2 4 6 1 
3 4 3 1 
2 549 
1 412 534 
27 
22 
3 4 8 
France 
7 3 
2 4 
4 9 
1 4 
1 2 
35 
10 
12 
. 
STUECK ­ NOMI 
2 946 
1 665 
8 2 9 
4 205 
2 4 3 
6 8 8 
1 9 
7 0 7 
1 
8 9 
4 3 5 
1 5 1 
1 0 6 6 
6 0 6 
5 0 4 
2 3 6 3 
1 1 
7 2 
5 7 2 
4 7 2 
8 0 
4 0 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 0 
7 5 
1 4 9 
3 8 
3 1 
6 0 
1 7 3 
1 5 7 
4 
7 
4 7 
3 6 
3 6 
1 7 
2 
l 
2 3 
2 8 3 
4 7 
2 0 
l 
1 6 
2 7 
1 2 
1 1 
2 1 4 
see 2 6 3 
172 
6 
6 
2 
3 1 
1 0 
1 0 
7 
2 4 9 
26 
50 
239 
19 
15 
65 
4 1 
1 4 2 
3 2 
1 2 
6 6 
2 3 9 
1 7 9 
1 1 
8 
4 
3 
1 2 
5 4 
1 3 
1 6 
2 9 
1 4 
1 3 
4 3 3 
1 4 
1 3 
1 9 7 
7 3 
2 
23 5 6 5 
11 302 
12 2 6 3 
6 211 
2 7 0 1 
3 0 0 2 
3 9 9 
1 8 9 
l 049 
. 6 3 7 
1 7 7 
2 2 0 1 
1 2 1 
2 9 
1 
1 7 6 
. 4 
2 0 1 
3 3 2 
1 9 5 
2 6 
1 4 2 
1 0 
6 1 
7 
4 
a 
4 
a 
2 
5 
. . . 
2 6 
9 
3 4 
5 
. 7 
3 2 
a 
1 2 
1 6 
1 
. 2 1 
2 6 8 
l 
4 7 
1 4 
1 8 
1 0 
3 
3 7 
1 2 
2 
. 2 
4 987 
3 344 
1 643 
l 045 
7 5 8 
5 Θ 7 
3 5 3 
9 5 
1 1 
STUECK ­ NOM 
12 314 
7 1 9 
3 4 0 
1 980 
5 1 1 
1 2 2 6 
1 6 
2 1 9 
7 0 
1 9 8 
7 6 
. 1 
1 
5 
3 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederland 
1 1 9 
25 2 2 
9 4 
8 
3 
9 4 
1 0 4 
6 4 
1 0 2 
4 3 4 56 
48 12 
9 6 
1 8 
i 2 
3 
a 
4 . 
ί 1 
a 
a 
1 0 
7 9 
7 1 
7 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
1 7 
1C 
à 
1 2 1 8 
3 165 
) 53 
1 2C 
3 5 
1 23 
1 4 
1 1 
1 2 
L 1 115 
6 7 1 
\ 1 3 9 ! 
L 4 8 5 
1 06C 
l t 
3 144 
S3 
. 178 
7 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
2 9 
2 6 
5 0 
1 
2 
4 
3 
3 
10 
3 
4 
2 1 8 
1 2 
4 6 
5 
4 9 6 8 
2 182 
2 786 
2 2 0 5 
1 2 4 5 
3 3 6 
14 
5 
2 4 5 
9 4 
8 0 
5 3 
6 2 
5 6 
6 
7 0 
. a 
3 5 
2 2 
8 7 
1 1 3 
2 0 
6 1 
a 
a 
3 7 
4 2 
5 
1 1 5 
1 5 
4 
2 2 
2 
3 5 
3 
1 
. a 
i 
l 
2 
a 
. 2 
1 
1 8 
a 
2 0 
6 4 
1 1 
1 5 
1 4 
1 0 
1 6 4 
5 0 
1 1 
4 5 
1 5 6 1 
4 2 1 
1 1 4 0 
5 6 1 
2 6 3 
4 0 0 
3 6 
1 5 9 
1 3 9 
4 7 
3 3 7 
a 
2 2 
1 6 8 
a 
4 7 
1 7 
2 0 
8 
IUlia 
i 
3 
7 0 0 
2 0 8 
4 9 2 
3 2 2 
1 5 2 
163 
3 
5 
7 
2 7 2 3 
8 8 4 
4 9 7 
l 514 
.. 5 8 8 
1 2 
4 3 9 
1 
7 5 
1 9 7 
1 2 9 
6 4 4 
2 9 7 
413 
2 158 
l i 
52a 
426 
74 
288 liî 
lÏ3 
1 4 6 
lì ia 
1 6 0 
6 
1 5 2 
* 
1} 
3 7 
2 2 
! 
J 2 
1 
il 
1 0 
1 4 7 
4 9 2 
272 
1 4 7 
4 
6 
2 
3 1 
1 0 
7 
2 2 5 
23 
4 9 
2 2 3 
2 
5 
6 4 
4 1 
1 3 3 
3 2 
1 2 
BO 
1 9 7 
3 
1 0 
a 
4 
2 
a 
S 
2 
5 
2 2 
1 4 
1 2 
3 8 5 
I S 
1 2 
1 8 7 
6 9 
a 
16 0 0 5 
6 6 5 7 
9 3 4 8 
6 5 0 6 
l 6 2 7 
1 96S 
2 4 
8 7 6 
11 0 5 9 
5 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezenjber — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if NIMEXE 
SUISSE AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE GUATEHALA PANAHA VENEZUELA PEROU BRESIL APGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8451.13 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE .HADAGASC .REUNION MAURICE ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA DOHINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ TRINID.TO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA 
GUYANA EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU DUBAI PAKISTAN THAILANOE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.GUINEE N.ZELANOE .CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA • A.AOM 
EG-CE 
371 205 26 209 10 7 15 61 27 16 14 4 16 10 234 247 56 98 10 9 90 6 104 20 20 39 2 5 13 6 28 36 6 162 55 209 20 
20 281 17 329 2 952 2 121 672 686 17 61 143 
France Belg.-Lux. Nederland 
7 . 250 112 28 100 1 9 6 14 26 2 23 11 6 4 18 
! 191 58 49 97 10 4 74 6 101 11 13 3 2 5 13 6 3 24 6 . 125 27 204 20 
64 38 6 872 10 34 4 888 54 4 1 984 16 1 1 467 7 . 621 37 1 429 3 36 1 6 l 2 88 
STUECK - NOHB 
107 967 39 032 40 392 119 741 33 967 74 523 1 029 17 058 590 8 602 9 231 10 442 39 769 28 409 3 052 26 138 620 182 6 840 4 702 2 970 395 566 161 385 2 257 9 416 986 2 563 197 147 303 653 510 281 1 164 1 007 185 430 379 216 350 4 237 97 505 9 546 384 217 967 382 339 1 944 252 549 546 456 228 170 9 727 202 2 876 7 065 9 539 190 1 164 253 1 364 1 327 1 319 234 1 852 2 610 837 279 303 2 699 1 546 2 921 4 486 13 628 7 692 404 15 784 5 188 12 507 30 212 214 1 633 228 208 
859 679 433 709 425 970 300 476 89 653 121 632 3 338 4 330 
13 44 207 1 864 . 16 447 I 965 l 690 1 000 16 94 564 772 . 12 060 1 127 6 35 214 339 . 516 1 455 23 I 126 500 736 19 779 240 260 2 558 620 6 . 1 307 , 43 7 13 31 2 . 
. . 228 1 811 135 67 62 
369 '. 105 546 95 
15 266 40 
558 '. 1 863 565 30 . 
63 '. 
a 50 174 378 462 290 
a 316 I 133 28 284 331 10 52 20 96 43 512 18 334 2 154 2 
49 a 
25 '. 51 
14 140 175 153 3 222 52 194 . a 488 
168 * 163 75 
2 373 97 3 563 5 715 
5 160 5 052 660 5 602 
. . 1 ISS 1 315 220 
170 . . . 4 806 267 475 10 3 26 144 27 5 110 2 86 
a 
a a a 26 l 050 35 260 2 836 152 
a 492 
20 1 560 45 
a 
a 
a 121 31 4 185 25 1 407 1 600 4 332 20 
12 1 048 74 627 96 . 53 100 30 205 570 1 250 168 92 5 2 073 1 200 100 5 903 3 520 1 940 22 956 
. 674 10 
a 
53 139 1 751 337 781 8 542 1 725 205 421 44 597 26 132 360 33 115 . 96 996 21 948 . 20 247 11 429 11 34 974 1 406 1 233 1 919 2 600 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
112 57 
109 
ΐ 
34 2 5 3 
a 10 25 19 9 
a 
a 
a . a 3 
7 . a . a 
a 1 
a 
a 37 
5 
1 247 760 467 419 206 21 . , 47 
39 643 16 120 30 575 
a 21 115 33 025 173 12 656 72 2 796 2 742 e 9β3 13 655 20 431 l 423 12 681 
126 6 416 3 167 415 155 43 6 3 2 255 
3 96 e 344 77 4 39 205 499 100 ne 266 606 185 91 95 39 320 1 373 47 717 5 592 186 217 292 356 219 134 33 171 
a 
118 107 139 3 535 44 414 3 671 4 848 155 466 221 219 344 138 40 1 518 319 457 175 75 2 104 244 756 2 684 10 569 4 017 151 6 526 663 8 144 6 257 214 712 34 108 
356 031 155 509 200 522 141 304 41 319 56 727 932 1 515 
lui ht 
2 36 
. -i 
. a 5 
, a 9 170 
. a 5 16 
a 9 
a 36 . . a 
a 24 12 
a 
a 28 
a 
12 060 11 637 423 218 38 196 14 16 5 
23 904 2 561 6 162 24 141 
5 151 1 572 398 1 117 274 723 975 2 686 669 5 297 
a 
50 423 55 1 197 13 340 124 3Θ0 
a 642 147 200 46 36 10 10 14 53 220 20 
a 
324 10 137 4 1 256 12 665 533 14 
a 
120 26 100 200 
a 
a 
64 46 
a 
a 
1 690 
1 027 1 510 28 5 646 . 1 866 42 80 
a 
82 280 25 23 
a 
1 1 997 663 846 2 300 
a 
133 953 2 229 511 
a 
79 1 25 
110 977 62 512 48 465 29 061 6 139 18 491 764 294 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 3 
8451.14 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLE».FtO ITALIt ROY.UNI DANEMARK ISLANDE NORVtGt SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRtCE TCHECOSL HONGRIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .ZAIRE ANGOLA ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU •HARTINIQ VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA-9 EXIRA-CE CLASSt l AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
8451.18 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVEGE sutot FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE SOUDAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .C0NG08RA .ZAIRE .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •SOMALIA .KENYA .OUGANDA .TANZANIE HOZAHBIQU •HADAGASC .PEUNION MAURICE ZAHBIE «ALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA .HOND.BRa HONDURAS SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CANAL PAN CUBA DOHINIC.R 
.GUADELOU .HARTINIQ JAHAICUE TRINID.TO .CURACAO VENEZUELA .SURINAM 
EG-CE 
3 806 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
53 15 390 
STUECK ­ NOHl 
3 590 
2 746 
3 323 
15 072 
1 511 
2 722 
2 989 
141 919 1 865 
1 057 
4 560 
1 340 
371 838 485 67 72 64 488 1 917 
42 59 40 435 283 158 151 1 256 
42 709 
3 170 
115 129 616 137 407 332 333 64 171 60 
263 
352 
66 321 183 1 033 
524 960 310 
102 276 
31 973 
70 303 
61 152 
9 196 
6 868 
1 011 
945 198 
7 298 
164 18 234 
15 8 9 378 
6 . 100 
10 . 260 
107 20 
■ . . 
218 2 1 1 
2 a 1 
a . . 
1 . 5 
• 2 a 
. . a 
1 2 
10 410 1 825 2 
» » . . » . 6 1 a
325 . 2 . 
. . . 40 
. . . a a L 
a a a 
85 36 
. . i . . . 
2 843 269 10 566 
49 249 10 309 
2 794 20 259 
19 S 246 
3 239 
2 767 13 13 345 4 
539 . 1 
8 2 
STUECK ­ NOHl 
22 826 
8 857 
16 976 
1 406 
5 104 
48 426 
1 143 
5 293 
802 2 235 
5 915 
3 573 
6 240 
1 819 
6 878 
102 4 436 
1 974 
3 173 
419 391 284 122 1 615 
2 206 
3 835 
1 503 
798 1 533 
221 86 169 220 164 482 805 503 255 129 2 572 
685 71 352 152 964 74 1 072 
1 158 
559 274 65 963 397 620 305 63 403 160 3 666 
55 555 
7 716 
21 642 
419 113 326 595 640 1 134 
306 77 3 622 
265 128 101 474 294 190 2 746 
74 
7 1 
3 . 342 
178 241 
19 4 63 
208 133 . 1 
a « a 
425 a a l 
a a a 
. . m 
606 13 . 6 125 867 S 102 
. . . 67 3 . . 
5 . 1 . 
. m . 
. . a 
. . . 293 1 
2 362 
147 2 
35 
. . . 59 50 154 10 150 
. . . 177 
. . a 
18 41 
216 . 1 4 19 2 20 427 5 31 251 
a . . 
a . a 
. . . 18. a 2 
36 107 225 3 . a 
1 
a . . 
1 . . 
a a S 
22 
. . .  a . 
30 15 
. . .  a . 
150 
. . . . . . 30 
a . ■ 
53 a a 
69 
. . . 31 10 . 3 
400 46 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 491 
2 981 
1 096 1 972 
• 1 405 1 604 2 470 56 605 1 236 916 4 215 1 244 129 661 308 1 5 43 18 25 1 
. 2 31 
a 
23 30 250 33 563 3 169 6 
a 
483 135 107 L56 51 4 11 14 13 
26 297 155 558 362 927 117 
62 424 11 746 50 678 48 025 7 485 2 613 151 91 40 
21 296 4 881 8 699 
a 
4 896 42 154 346 
4 396 223 l 949 5 165 2 099 4 023 1 527 5 972 
a 
4 2 86 1 750 2 902 369 84 272 112 l 550 1 525 134 235 79 2 
. 36 
. 96 10 424 369 234 153 16 2 149 211 26 234 66 306 
. 388 873 136 125 67 969 134 586 19 25 368 49 2 639 39 655 7 694 21 642 122 68 269 417 640 984 253 
a 
2 187 63 32 474 260 46 2 245 26 
IUlia 
857 
304 
1 486 l 099 5 671 
a 
648 412 65 314 411 139 343 93 242 171 175 66 64 11 60 65 41 59 31 79 281 135 ai 1 006 9 145 1 24 91 135 2 300 176 2 82 
60 159 43 
250 
352 
40 24 28 ί7. 162 52 193 
26 172 9 620 16 552 12 857 1 468 3 462 511 314 148 
1 522 
3 631 7 858 1 320 
a 
6 isa 797 472 578 286 750 868 2 198 167 36 
a 
150 157 268 25 306 12 10 65 387 l 319 1 119 684 1 531 162 
a 
15 114 * 58 259 269 84 72 423 257 41 97 66 244 43 433 285 423 149 
a 
12 227 127 61 35 34 111 1 028 15 897 
a 
a 
297 15 42 178 
a 
a 53 77 S 590 7β 12 
a 
a 
s 131 101 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Vorr notes par produits en fin de volume 
614 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„1. NIMEXE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OHAN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
CAMBODGE 
INDONESIE HALAYSIA 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8451.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.HARTINIQ JAMAÏQUE TRINID.TO 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE INDONESIE 
EG­CE 
1 210 1 799 4 047 4 738 654 112 146 316 1 355 T7 6 602 126 3 712 350 3 904 608 121 342 108 78 195 60 1 510 349 490 570 3 857 135 406 155 4 978 7 813 144 7 570 7 091 161 155 661 11 422 3 942 4 406 11 134 87 659 146 122 82 
373 926 110 031 263 897 127 316 14 670 134 614 5 694 6 459 1 964 
France 
54 
343 
16 
113 1 103 
28 
66 
294 
30Õ 
9 . 52 265 
. 50 25 36 101 148 
103 . 69 82 
11 914 966 10 948 2 062 744 8 661 1 366 1 0 79 5 
STUECK ­ N0M8 
70 967 12 185 ll 759 52 592 12 694 57 917 2 051 12 379 344 4 871 11 028 5 009 20 782 12 085 1 842 12 922 54 3 115 2 131 673 716 90 410 615 412 2 758 944 167 406 1 466 464 1 024 38 50 298 108 429 204 599 61 114 36 486 220 339 330 48 111 276 157 76 47 534 9 099 133 837 8 339 2 224 47 90 59 202 626 302 75 176 97 2 702 254 1 094 2 954 73 41 63 228 867 327 1 692 725 173 830 162 167 197 350 141 287 867 1 230 
a 10 m 5b
382 54 
a 22 3 
2 
a 120 1 284 
102 
a 3 99 
232 
Belg.­Lux. 
268 252 16 3 . 11 7 3 2 
23 
û 3 4 5 
i 3 2 . 4 
. 
a 
a 
. , 1 1 
i 5 
a 
a 2 
. a 
a 
a 
. a 
a 1 
2 1 
Nederland 
2 
131 
50 
638 407 231 11 
220 
21 815 3 931 
a 44 631 4 662 5 624 939 5 625 
156 2 865 6 078 2 027 10 551 3 096 928 3 081 
a 
556 993 220 59 90 101 317 166 16 19 
a 
. 3 
2 
a 4 
a 
113 139 3 3 . 242 107 45 7 13 1 
. . . 118 3 489 399 21 21 
a 
. , 
a 1 
. . 24 1 3 114 
a 
2 114 155 1 542 303 
95 60 
. 24 59 3 499 16 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 097 
1 627 3 704 4 738 527 112 143 190 1 147 
a 
6 563 5 1 897 335 3 399 440 69 174 106 78 150 60 860 261 37 510 2 977 90 
140 1 693 7 028 . 5 556 5 931 93 130 521 6 947 3 661 3 753 6 525 67 506 30 , • 281 154 86 66 8 194 466 93 B66 9 621 99 527 2 236 3 337 l 093 
36 715 7 OOO 9 446 
a 
7 954 45 295 \m 157 l 831 4 512 2 760 9 326 6 653 672 4 161 
a 
2 375 660 95 605 
136 61 93 2 726 849 166 196 90 29 19 1 
15 84 127 90 426 10 51 23 149 70 77 30 10 5 107 12 11 
a 
290 4 607 119 725 8 034 2 203 27 49 59 103 1 22 3 176 97 2 278 156 1 045 2 520 67 30 40 70 540 
a 
908 237 45 506 102 52 25 163 79 3 305 ne 
Italia 
59 
170 . . 121 
a 
2 110 206 77 35 10 711 15 505 140 32 100 
. 45 
a 
356 86 452 60 560 45 408 15 3 154 
776 144 1 953 
695 66 25 90 4 450 245 502 4 460 
a 
50 116 53 • 79 954 21 738 56 216 31 354 4 09Θ 25 995 2 060 2 035 664 
12 434 1 244 2 010 7 184 . 6 993 2 
701 31 175 438 202 897 2 134 239 5 298 . 184 477 358 48 
148 234 153 14 75 21 89 92 328 1 005 35 47 164 20 70 
33 3 50 3 88 43 217 293 24 105 169 131 29 47 125 802 13 697 276 
a 
16 41 
a 
98 625 279 16 
a 
399 96 46 319 
a 
8 21 44 170 325 242 185 126 229 
115 172 163 l 280 61 1 095 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE "MALAYSIA 
SINGAPOUR PhILIPPIN JAPCN TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE •CALEDON. FIDJI •POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8451.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUtOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV U.P.S.S. POLOGNt TCHECOSL .HAROC ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
PEROU URUGUAY ARGtNTINE JAPON TAIWAN HONG KONG 
H 0 N U E INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8451.10 
H 0 »1 0 E 
INTRA­9 tXIRA­CË CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6452.11 
FRANCE BLI G.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ΖΑΗΘΙΕ MALAWI R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CUBA .BAHAMAS DOHINIC.R .GUADELOU ■HARTINIQ JAHAIQUE BARBADOS .CURACAO 
EG­CE 
726 
1 539 1 630 10 017 709 1 937 9 124 956 65 43 60 
519 592 232 564 287 028 246 235 50 952 34 833 1 799 1 Θ02 5 956 
France 
. a 
a 
1 . a . 1 18 . 4 
3 513 905 2 60S 466 a 2 109 438 361 33 
STUECK ­ NOHl 
1 512 376 1 180 1 186 514 495 265 214 67 635 152 7 135 305 71 50 185 50 6 677 104 259 
17 14 18 480 54 135 
10 159 5 540 4 619 2 635 1 096 l 672 232 307 311 
a 
78 295 979 5 19 186 
a 
a 
266 1 
a 
51 305 
a 
2 
a 6 3 677 
4 
15 14 17 1 54 135 
3 632 1 562 2 070 700 267 1 360 157 251 10 
STUECK ­ NOMI 
388 ? " 135 
23 3 97 22 55 15 
91 
9 82 
a 
a 
71 W 11 
STUECK ­ NOMI 
24 248 15 444 5 647 14 621 9 547 10 043 187 1 817 1 284 2 405 1 048 4 752 6 405 1 393 5 134 60 43 2 231 2 058 135 116 362 463 24 26 518 239 150 373 209 219 43 22 386 37 149 140 44 260 80 501 49 224 365 97 333 81 273 206 147 2 177 41 463 3 341 177 32 46 118 102 18 3 129 293 60 329 163 89 102 
. 2 538 3 123 1 776 704 4 374 
a 
324 277 673 325 742 276 151 1 128 60 16 2 527 1 2 
a 
5 « . 69 
a 
172 
a 
a 
3 , 182 22 
a 
4 13 30 14 67 
s 
40 55 
a 
26 
a 
44 39 143 725 16 756 1 154 6 
a 
. 42 57 
a 
101 230 39 261 140 89 * 
Belg.­Lux. 
121 74 47 9 3 36 11 3 2 
7 . 554 167 138 2 4 . 1 
952 672 Θ0 4 I 75 74 . I 
131 
'là 
• a 
10 10 
a 
a 
116 . 60 60 53 21 
a 
3 2 
12 
2B 60 
ï 2 
Unité 
Nederland 
a 
lb 
a 
1 535 1 61 26 5 a 
« a 
127 376 67 647 39 729 36 02e 23 674 2 933 246 31 76B 
a 
62 
85 83 2 2 
136 
120 16 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
12 4 231 
a 
194 1 63 
7Í 32 
3Í 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
701 
1 350 1 233 5 652 708 1 081 8 123 646 24 17 41 
317 791 113 370 204 421 180 413 23 353 19 529 404 416 4 479 
1 029 216 331 
a 
371 472 75 214 86 369 151 7 84 
a 
71 46 170 44 5 
a 
25 
251 2 
a 
a 
479 
a 
a 
4 851 2 504 2 347 1 851 828 212 
a 
51 284 
4 
1 3 3 3 
a 
a 
a 
a 
20 200 3 622 2 024 
a 
8 789 1 738 187 1 339 912 1 592 670 2 824 5 988 732 2 9S6 
a 
2 2 039 1 106 86 19 80 68 10 24 325 54 125 87 "ï 2 14 72 3 70 80 15 173 52 140 18 143 46 Θ4 14 24 126 30 2 972 5 232 2 081 22 
a 
il 
45 * 2â 
­V 29 61 23 
et 
102 
Italia 
27 
174 397 2 829 • 795 973 304 23 26 15 
70 791 30 568 40 223 29 319 3 914 10 226 698 989 676 
476 2 • 40 • 1 
■ 
­• • • > m • • 2 14 • et 
• 77 
1 • • • • • • 639 
Î20 
78 • 25 1 5 16 
26 
2 13 . a 
a 
a 
4 
3 920 5 053 440 12 589 
3 847 
a l%l 137 S3 1 096 107 506 1 OIS 
a 
25 189 424 48 94 254 330 14 2 193 96 25 114 124 216 sa 8 l î i 71 56 16 56 14 292 29 41 264 13 293 57 iìì 2 473 17 488 106 149 32 19 • • ta 3 • 59 12 7 • m * 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
615 
Januar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
COLOUBIt VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGINI INF. 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8452.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
.HADAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
COSIA RIC 
JAHAIOUE 
BARBADOS 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PAPAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8452.31 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
·) Anmerkungen 
EG­CE 
659 
2 947 
447 
523 
3 313 
45 
125 
173 
75 
67 
422 
351 
153 
14 
1ΘΟ 
66 
46 
24 
" 23 
267 
57 
115 
266 
371 
l 144 
294 
1 750 
491 
47 
178 707 
81 554 
97 151 
77 358 
16 262 
18 766 
l 727 
2 218 
1 005 
France 
554 
1 464 
1C7 
264 
I 977 
a 
IOC 
16 
a 
60 14 
ι 1 
a 56 
i . . a 
a 
a 
190 
21 
10 
1 407 
412 
46 442 
12 841 
33 601 26 657 
2 121 
6 826 
323 
871 
18 
STUECK ­ NOHB 
96 294 
27 950 
16 069 
50 967 
36 534 
71 406 
820 
7 056 
207 
2 303 
9 997 
1 115 
19 845 
14 176 
2 253 
9 994 
3 762 
l 627 
1 745 
1 484 
4 552 
206 
228 
36 
37 
175 
612 
94 
119 
162 
64 
125 
80 
178 
181 
876 
87 
66 
356 
132 
174 
3 293 
13 954 
992 
80 
111 
207 
174 
535 
401 
74 
316 
362 
3 456 
134 
521 
412 
172 
529 
230 
66 
191 
206 
66 
75 
410 
265 
343 
310 
1 902 
530 
418 324 
307 118 
111 206 
91 561 
48 781 
14 399 
639 
994 
5 240 
a 
5 06 3 
2 838 
458 
3 433 
5 979 
a 
341 
189 
619 
65 
176 
362 
134 
206 
3 612 
a 
22 
10 
12 
3 
a . . 1 
2 
101 
76 
a 
35 
. 15C 
155 
246 
1 
40 
24 
46 
165 
i oie 13 137 
725 
75 
B3 
113 
142 
194 
250 
74 
24 1 
90 
2 698 
. 300 
310 
1 
2 
12 
a . . . 124 
83 
36 
l 473 
492 
47 152 
18 112 
29 040 
22 335 
1 460 
6 664 
369 
394 
21 
STUECK ­ NOHBI 
116 
120 
16 
777 
1 063 
1 265 
195 
38 
4 
67 
453 
135 
201 
546 
80 
35 
5 664 
3 555 
2 109 
a 
zu den einzelnen Waren 
more 
Belg.­Lux. 
427 
313 
114 
21 
19 
5 
3 
88 
314 
a 2b6 
8 79 
1 019 
1 
14 
14 
9 
16 
ai 9 
69 
10 
2 702 
2 483 
219 
192 
39 
23 
7 
l 
4 
1 
52 
bb 
53 
2 
Nederland 
2 
4 691 
4 501 
190 
167 
H b 
21 
1 
2 
? 
200 
7 395 
. 3 391 9 
307 
5 
15 
6 
36 
1 
4 
63 
35 
2 
23 
32 
377 
76 
43 
12 071 
11 322 
749 
628 
141 
112 
1 
3 
9 
a 
33 
. 1 . 1 
a 
1 
. . . . a . , * 39 
35 
4 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
39 
»90 
202 
255 
1 068 
36 
119 
35 
1 
54 
108 
144 
186 
11 
158 
7 
17 
t 
158 
33 
22 
128 
161 
7 
101 
114 
2 
42 
71 745 
37 Θ99 
33 846 
27 336 
12 06B 
6 306 
637 
716 
201 
52 311 
15 227 
12 367 
. 32 073 
27 535 
815 
5 650 
187 
2 076 
9 353 
2 511 
18 499 
11 730 
2 101 
6 675 
150 
1 449 
1 366 
1 392 
93 
196 
210 
35 
37 
167 
612 
91 
15 
30 
60 
70 
48 
26 
21 
632 
66 
21 
Θ0 
as 9 
643 
187 
109 
5 
2B 
14 
1 1 
33 
149 
67 
249 
7b9 
134 
221 
48 
128 
bl2 
229 
66 
161 
208 
54 
71 
401 
91 
229 
262 
293 
26 
214 668 
145 976 
68 690 
61 003 
45 946 
6 949 
415 
265 
736 
115 
87 
17 
1 063 
26 
195 
37 
2 
87 
153 
129 
. 146 60 
• 2 261 
1 504 
777 
siehe am Ende dieses Bandes 
IUlia 
64 
793 
136 
4 
266 
4 
6 
3 Β 
18 
33 
254 
193 
166 
2 
22 
3 
46 
6 
22 
109 
24 
92 
138 
20 
1 1 1 6 
183 
224 
77 
5 
55 402 
26 000 
29 402 
23 177 
1 939 
5 526 
763 629 
696 
43 469 
265 
608 
46 259 
a 
37 586 
. 1 036 
7 
15 
535 
1 091 
49 
18 
3 109 
a 
178 
333 
79 
4 44 7 
1 
13 
1 
a 
6 
a 
2 
56 
4 
20 
. a 
. . . a 
252 
1 
a 
1 551 
244 
23 
. . , 21 
. 2 
10 
41 
1 
. . 11 
43 
14 
1 
la 
. 14 4 
9 
50 
28 
2 
136 
12 
141 731 
129 223 
12 508 
7 403 
1 175 
631 
27 
331 
4 468 
. . . 724 . 1 233 
a 
a 
1 
a 
300 
6 
200 
400 
20 
35 
3 276 
1 957 
1 319 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
CLASSL 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSF 3 
P452.35 
FPANCt . 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ROY.UNI 
tSPAGNt 
TCHtCOSL 
HCNGUIF 
.HAROC 
Al G L « II 
LIBYL 
M G t R I A 
ANGOLA 
.KtNYA 
HOZAMRIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAUA 
MtXIQUl 
IRAN 
INUONtSIt 
SINGAPCUR 
PHILIPPIN 
H Γ N G E 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.Α.ΑΓΜ 
CLASSt 3 
B4b2.37 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
ISLANDt 
NOPVLGt 
SUEUt 
F INL ANUt 
SU I SSI 
AUlPICFt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YCUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIL 
U.R.S.S. 
POLCCNF. 
TChlCOSL 
hONGPIL 
RULGAKIt 
CANAPItS 
.MAROC 
ALGLRlt 
.TUNISIE 
LIBYL 
SOODAN 
.StNLCAL 
.C.IVOIRE 
GFANA 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
.KFNYA 
•TANZANIE 
KCZAHB1CU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENtZUtLA 
tCUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIt 
ARGtNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLAC. 
THAILANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDf 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
S452.41 
FRANCE 
etLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORIUGAL 
EG­CE 
1 7C2 
630 
203 
2 
5 
204 
France 
4 
1 
3 
. 2 . 
STUECK ­ NOHl 
767 
153 
363 
633 
734 
668 
274 
1 324 
120 
503 
2 59 
357 
288 
155 
312 
798 
2β 611 
542 
14 
122 
1 103 
515 
1 010 
42 421 
2 Θ06 
39 615 
31 110 
207 
6 895 
430 
519 
1 606 
10Ò 
213 
44 
169 
22 
7 
146 
13 
128 
1 
STUECK ­ NOM! 
13 221 
9 606 
6 442 
9 149 
1 543 
18 496 
523 
3 167 
155 
1 246 
2 229 
2 535 
2 091 
1 091 
2 2B4 
1 919 
1 700 
1 168 
558 
32 
ao 726 
1 029 
206 
667 
318 
1 659 
356 
480 
427 
139 
568 
237 
816 
188 
220 
181 
530 
482 
223 
142 
4 73­1 
158 722 
7 826 
257 
560 
36B 
426 
341 
2 676 
125 
138 
161 
2 072 
162 
508 
2 656 
144 
133 
27 
153 
1 071 
290 
1 614 
340 
264 
1 358 
l 354 
6 028 
488 
6 751 
1 346 
294 752 
62 147 
232 605 
202 459 
9 098 
27 901 
1 691 
2 389 
2 240 
, 32 2C2 
166 
111 
3 
127 
20 
3b 
20 
6 
1 000 
516 
484 
250 
127 
232 
41 
132 
2 
STUECK ­ NOHB 
4 708 
483 
664 
166 
1 459 
16 
2 59 
122 
445 
326 
196 
691 
316 
. 76 
a 4 
201 
21 
a 
a 
; 2 
. 1 
Belg.­Lux 
Unité 
. Nederland 
! ! 
1 
3 
a a 
a 3 
I 
13 
"' 30B 
. 100 
'. 20Õ 
a a 
43 
35 365 
3 320 
7 110 
7 10 
1 210 
1 10 
, . . 
22 
363 
5 
29 
• 
7 
5 
1 
' 
. 
2 
2( 
31 
20( 
11' 
·) 
ί 1 1 406 142 24 i . 2 ! 6 ie 1 . . 25 391 
200 
20 
40 
23 
10Î 
76 
a 
a 
2 
314 
a 
2 239 
994 
1 245 
1 762 
Γ 34 
ι 461 
1 
4 
2 
13 
a 
a 
1 
Voir notes pa 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
741 
321 
33 
a 
3 
773 
147 
363 
a 
6 
2 06 
a 
a 
« 30 
a 
250 
a 
a 
40 
a 
70 
2 122 
. 5 160 
3 039 
1 319 
l 720 
6 86 
176 
1 028 
139 
14 
6 
8 612 
2 301 
5 en . 1 430 
7 455 
381 
2 164 
108 
232 
423 
1 933 
1 516 
938 
553 
1 435 
573 
538 
476 
30 
76 
44 
. 1 455 
34 
1 009 
2 
. a 48 
115 
17 
459 
a 
32 
17 
40 
206 
72 
a 
16 
2 276 
104 44 7 
1 414 
131 
231 
358 
368 
311 
a 
125 
66 
111 
609 
134 
266 
l 940 
120 
132 
15 
50 
606 
73 
1 131 
329 
79 
275 
1 167 
5 592 
235 
3 116 
256 
166 706 
26 154 
138 554 
125 831 
3 770 
12 569 
237 
517 
154 
3 831 
208 
227 
a 
1 058 
25 
252 
95 
190 
249 
91 
749 
95 
produits en fi 
IUlia 
955 
307 
164 
2 
200 
1 
a 
a 
314 
728 
362 
274 
1 324 
20 
473 
259 
107 
286 
155 
272 
798 
26 611 
472 
12 
a 
1 103 
310 
850 
36 441 
1 043 
37 398 
30 285 
7 
5 510 
267 
377 
1 599 
4 575 
6 910 
424 
8 906 
a 
10 631 
a 
979 
42 
1 014 
l 671 
564 
574 
153 
1 706 
92 
1 127 
627 
82 
a 
2 
662 
1 029 
205 
12 
264 
650 
349 
480 
425 
90 
452 
220 
337 
187 
160 
164 
490 
276 
151 
142 
111 
2 457 54 235
6 414 
126 
329 
10 
60 
30 
2 878 
a 
71 
70 
1 462 
28 
200 
716 
1 
1 
10 
103 
463 
217 
483 
10 
84 
1 007 
187 
416 
251 
3 321 
1 084 
124 734 
32 425 
92 309 
75 607 
5 160 
14 615 
1 412 
1 734 
2 062 
656 
166 
409 
152 
a 
7 
27 
255 
77 
103 
31 
220 
π de volume 
616 
Januar­Dezergber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
ETHIOPIE 
EIATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8452.43 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8452.45 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.KALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
PANAHA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
JAHAIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
944 
90 123 501 135 P 9B3 981 312 84 289 427 18 816 1 130 88 203 317 414 283 932 214 530 102 443 
4β 864 
7 861 41 003 23 387 2 083 7 597 137 220 10 017 
France 
44 
31( 13 6' 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
814 
. 123 369 . 2 . 152 10 213 10 213 1 OBO 
50 59 262 
. . 450 102 • 
391 13 11 501 
275 13 5 601 
116 . 5 900 
i 111 
3 111 6 1 21 
i 2 
1 
■ . 
1 
STUECK ­ NOHl 
175 87 86 2 056 110 
2 869 315 2 574 2 209 16 364 77 58 1 
3 166 1 243 2 728 79 47 4 
7 1 
. a 
13 5 a 2 
6 1. 4 
STUECK ­ NOHBRE 
5 744 1 742 5 370 3 800 1 417 3 269 152 157 203 229 423 3 955 946 4 716 1 056 468 12 1 401 448 434 198 262 221 74 2 275 697 612 209 275 56 207 137 70 114 197 99 138 356 39 236 269 131 52 182 103 75 24B 234 526 26 280 4 993 54 105 63 81 617 57 50 280 2 397 642 1 253 10 164 105 113 725 370 549 66 75 40 116 70 3 105 705 2 105 815 2 112 1 439 457 90 
96 033 21 519 74 514 46 676 5 68B 24 460 1 456 1 543 3 353 
i 190 80 1 110 110 
1 ! 
26 
17 16 11 
. 1 1 2 t' 67 . 21 1 311 1 
1 3 
1 
B5 69 16 
15 5 5 
. > . 
, 
1 2 ί 21 
. 
55 40 
436 
14 
18 108 91 22 
Ili 
75 
14 
2 9 15 5 . 45 
15 
10 
12 
90 2 806 
12 
7Î 
12 
32 22 
! 952 200 45 , . , . 
3 383 24 4 339 9 356 23 1 123 I 27 1 3 216 9 2 . 650 5 2 . 2 3 2 D 25 1 2 531 ι SS . 6 6 
5 . . 40 1 . . 35 
Italia 
130 
90 . 132 135 8 981 
978 160 65 76 417 18 603 
50 88 153 258 152 283 932 214 480 
a 
443 
36 518 
1 662 
34 656 
20 043 
726 4 β02 
42 147 IO 009 
166 6 85 2 056 
. 
2 539 
175 2 364 
2 062 
5 302 64 10 • 
5 135 
1 658 
5 323 
3 760 
. 3 266 
152 156 189 228 405 3 842 
855 4 694 
866 305 9 1 401 
948 432 198 261 146 63 2 242 
682 611 208 275 51 205 128 55 106 197 50 115 351 24 238 263 131 52 177 93 66 248 234 526 26 266 
4 993 54 105 62 81 617 35 50 279 2 307 640 447 10 183 93 113 654 366 549 56 75 40 86 48 3 105 705 1 153 615 2 067 1 439 457 90 
90 429 19 319 71 110 46 015 5 449 21 773 1 291 1 448 3 317 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
"" Ϊ452Τ4Τ 
FRANCE ALLtM.FED TURQUIE TCHECOSL NIGERIA 
INDONESIE 
H C Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AELE CLASSt 2 .EAMA •Α.ACH CLASSE 3 
3452.46 
FRANCt BtLG.LUX. ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ANDORRE GRECE TURQUIE TCHECOSL ALGtRIt tGYPTE R.AFR.SUD BRESIL IRAN 0UBA1 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
8452.61 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANOE NORVEGE SUtDt FINLANDE SUISSE AUTRICHt PORIUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE POLOGNt TCHtCOSL HONGRIt CANARIES ALGtRIE •TUNISIE •C.IVOIRE •ZAIRE ANGOLA HALAWI ETATSUNIS HEXIQUE VENEZUELA •SURINAH BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL THAILANOE INDONESIE SINGAPOUR CORtt SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH CLASSE 3 
8452.63 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE NORVEGE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL ALGERIE •C.IVOIRE ETATSUNIS HEXIQUE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
EG-CE France 
STUECK - NOHBRE 
221 7 133 117 214 189 
1 603 151 481 37 1 122 114 221 51 13 675 63 39 7 65 54 223 
STUECK - NOHBRE 
543 256 8 701 1 54 50 250 712 276 276 175 4 25 91 52 52 161 150 3 67 446 
5 398 444 1 992 59 3 406 385 1 873 282 61 1 397 103 66 32 72 16 133 
STUECK - NDHBRE 
1 591 251 3 322 91 45 457 95 106 154 22 a 81 79 . 28 210 1 417 124 15 310 27 133 3 28 31 12 6 1 22 2 2 13 1 15 2 10 5 9 333 62 76 3 52 16 1 5 5 27 4 211 4 19 35 792 7 14 325 
6 638 204 2 976 144 3 660 60 2 928 53 933 16 711 7 61 2 23 1 21 
STUECK - NOHBRE 
156 13 5 185 78 40 27 15 34 24 3 7 36 50 181 105 2 5 570 22 39 2 2 1 1 11 11 5 5 20 16 4 18 
1 638 89 517 63 1 121 26 1 061 3 336 2 57 20 13 9 3 3 
Belg.-Lux. 
. 3 . . . a 
3 3 
5 
a 
52 3 
îoe 70 38 31 . 1 3 4 . 
16 
a 
3 5 
a 
1 
a 
I 
a 
a , a 
1C ί 
. 21 
16 
106 25 81 51 11 3C 9 . . 
6 
1 6 
is 13 2 . . 2 
2 
a 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
110 4 133 . , 214 179 
12 1 0 12 234 836 167 10 565 27 
a 
106 
92 217 2 1 1 4 . . . 11 
a 
a 
, a 6 
a , « 
446 
224 218 131 6 526 26 17 6 477 . . 12 
2 
2 2 
. 
, 
21 
l 574 
1 236 , 319 ) . 362 6T 154 
: il . 79 26 165 417 99 272 129 22 2 12 î 22 
a 
12 5 . 6 5 9 330 60 60 , 3 50 
a 5 3 27 4 211 4 15 35 541 10 221 
1 5 766 2 715 ί 3 051 2 412 652 618 22 22 21 
100 L 7 184 
a 
. 12 34 21 7 36 50 181 103 5 9 . 22 9 . . a 
a . . 20 16 4 18 
! 859 ! 356 501 467 . 334 34 1 
a 
i 
IUlia 
111 
a 
a 
117 
10 
365 195 170 3 3 47 5 11 117 
442 31 647 
a 
246 712 
a 
160 23 91 . 155 150 3 66 
a 
3 965 1 514 2 451 1 532 44 804 51 40 112 
1 5 
a 
21 
a 
40 
a 
30 
a 
24 
a 
i 2 
a 
2 15 
244 
104 
534 67 467 
% 55 28 
a 
a 
50 
3Ï 
561 
30 
673 81 592 591 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿ f — N I M E X E 
Θ452.65 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA •TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
BARRADOS 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OHAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8452.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GUINEE 
•CAHEROUN 
• CONGOBRA 
•ZAIRE 
HOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
BAHREIN 
THAÏLANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E INTRA­9 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
46 319 
504 5 117 
3 766 
854 6 306 
46 776 21 91 192 96 373 3 245 
351 2 652 
8 292 295 10 121 54 46 84 240 232 62 38 b 56 32 5 
4 10 46 65 35 24 11 21 69 5 15 76 127 57 4 19 68 21 1 490 
20 167 
4 768 
150 10 2 14 22 13 6 27 54 3 197 111 11 221 1 107 7 21 171 7 85 79 531 132 62 66 11 243 321 140 201 3 475 13 34 568 275 5 
106 401 63 688 44 713 38 392 4 273 5 535 229 396 778 
. 59 42 287 59 567 
100 
5 
1 409 1 014 395 293 96 60 21 29 42 
STUECK ­ NOMB 
756 88 192 46 362 412 72 111 52 55 199 161 11 192 4 16 22 16 2 13 1 11 39 24 21 7 6 3 3 543 150 11 7 6 2 7 30 2 25 57 5 
3 811 
1 932 
. 13 5 33 2 2 
17 
21 11 
lï 35 ia 21 
îoô 10 
30 
418 
55 
Belg.­Lux. Nederland 
891 
37 224 61 218 290 128 105 10 20 
9 3 1 
22 62 12 34 64 23 
5 28 
51 10 75 
a 
58 35 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 1 
β 
1 
6 
1 
1 1 10 1 
5 
3 48 1 59 1 88" 1 511 141 36 2' 
4 1 
Κ . ; 
\ ■ 
li 
3 
1< 
1 
50 9 5 3 6 
l 75 
» 26 
1 a 1 
a 
\ . . 3 
3 4 
ι 50 
] >  38 
, . 5 > 1 1 
a 
1 1 
s . . 
. 1 
2 1 1 42 
) 3 
1 19 > • 
1 2 237 
1 086 
) 1 151 
) 978 
. 174 
) 159 
a 
5 14 
1 2 
13 
a 
6 
1 7 
1 1 . a 
3 1 4 1 
44 
29 
e χ ρ o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
551 44 546 
55 353 215 4 636 3 200 
377 171 5 241 36 141 475 21 25 31 52 36 32 18 104 114 166 3 039 36 233 92 2 419 
1 2 
1 
2 ( 
< , , 
, 
11 
, 
. . 
, 
. . ÍS , , 14' , ■ 
2 33C 1 54Í 78· 74¡ 382 3Í . 1 e 
743 62 184 . 36C 40C 71 loe 52 46 16S 159 7 183 . 16 1 5 2 
13 1 
a 
4 6 
a 
a 
. . 3 540 5C 1 7 
2 
2 
. . 2 
11 57 5 
3 294 
1 824 
, 9 
! 213 
207 | 118 11 1 26 
83 237 228 > 47 
16 
46 325 4 10 45 35 35 22 
11 16 60 
a 
15 71 127 36 . 16 66 11 1 398 
19 526 
4 691 
109 10 2 
6 20 
5 27 50 
173 37 1 214 983 7 5 154 7 81 14 531 132 62 86 1 243 321 136 169 2 290 
31 400 219 
96 945 
58 451 
40 494 
34 863 
3 474 
4 920 
164 320 703 
1 
a 
a 
a 
'. 
9 . 
a 
a 
a 
24 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
"EXTRA­ÇE CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8452.79 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEOt 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTPICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TUROUIE 
R.D.ALLEH 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8452.81 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
AUSTRALIE 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.ΙΛΗΛ 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8452.89 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
BULGAPIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
,C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMEIt 
RHODtSIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.BERHUDES 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EG­CE 
1 919 
1 617 
534 245 
43 48 17 
France 
363 
168 20 195 
43 36 . 
STUECK ­ NOHl 
1 622 
542 452 126 166 289 195 157 75 277 59 381 205 78 2 a 30 10 19 3 14 44 4 140 
5 111 
3 392 
1 719 
1 452 
679 229 120 17 38 
. 10 1 6 113 6 . . a 
a 
1 1 . . 2 8 . 2 16 3 2 1 
a 
56 
341 136 205 80 2 12b 102 7 . 
STUECK ­ NDHI 
156 169 93 187 509 71 35 23 55 20 
l 434 
1 114 
320 203 158 106 18 72 11 
. 1 4 . 69 . . . bb . 
158 74 84 a 
a 
B4 18 6b . 
STUECK ­ NOHl 
10 376 
1 671 
4 148 
2 306 
5 603 
6 834 
254 1 393 
815 2 099 
293 2 203 
1 970 
364 2 099 
722 
614 189 59 90 664 4 287 109 135 
193 
45 
14 129 172 33 78 244 35 152 45 245 20 104 130 16 2 893 
5 505 
805 220 37 106 48 219 49 84 103 7e 158 44 20 140 97 330 646 27 69 33 37 41 9 66 221 34 572 206 
37 
46 
46 
, 41 14 Ibi 42 . . 10 4 . lb 4 . 1 74 
. a 
. . a 
. a 
22 " 
10 23 . 5 
a 
. a 
. . a 
1 54 . . . 21 . a 
a 
a 
. a 
a 
. 76 23 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
. ; 
a 
• 
Belg.­Lux. 
12 
12 1 
a 
a 
a 
, 
45 
a 
33 22 49 21 2 . 3 , 22 2 . a 
. a 
. 8 3 . 12 
a 
3 13 
245 172 73 41 27 32 la a . 
33 . 8 145 10 . . l 
a 
. 
204 196 a 1 
7 
a 
7 
a 
61 
39 1 093 
108 
Unité 
Nederland 
15 
13 9 2 
a 
a 
a 
30 
48 9 39 3 . 6 
a 
30 
a 
145 
a 
6 2 
154 153 1 1 1 
a 
. a 
a 
6 234 . 35 1 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
I 470 19 
1 407 17 495 9 46 2 
a a 
12 17 
786 791 
530 1 
417 1 
91 4 261 193 157 70 2 
277 29 7 
372 6 
20 185 
78 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
40 1 71 
3 283 1 194 2 191 684 1 092 310 1 086 240 635 15 4 62 
. ■ 
1 1 
6 
11 112 
23 Il 70 
36 126 302 
14 57 
35 22 . . 20 
224 694 
171 520 
53 174 
51 150 
50 107 
15 
. a 
a . 
2 9 
9 576 733 1 337 59 3 737 358 1 027 5 560 4 371 2 352 205 49 1 304 79 674 137 927 1 166 233 45 1 845 353 ι 816 152 198 185 1 047 973 649 73 
597 13 169 59 90 564 100 4 232 55 67 135 193 45 
4 106 172 26 78 244 35 152 45 245 19 50 127 S 16 2 762 131 3 582 1 902 703 102 220 37 101 5 43 5 219 39 10 64 27 55 127 31 44 19 1 140 97 330 491 155 24 3 33 36 33 37 41 9 32 36 170 51 34 571 1 184 22 37 
48 
46 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4)—NIMEXE 
B A H R E I N — 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
H O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEOE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ALGERIE . C . I V O I R E 
.HADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
C H I L I ARGENTINE ISRAEL 
SINGAPOUR COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E .SENEGAL • C . I V O I R E 
.HADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
OANEHARK NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
22 23 70 20 139 
7 309 197 
79 310 121 3 458 574 141 
65 845 32 585 
33 260 24 790 
7 481 7 4 6 1 303 1 129 1 0 0 7 
STUECK ­ NOHBRE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 203 
1 365 727 I 326 637 467 358 67 460 75 106 984 178 379 326 37 bb 6 38 108 3b 352 21 27 25 154 2 119 16 222 78 70 12 26 8 
118 
3 859 
7 096 
6 763 
5 351 
1 804 
1 216 
130 78 196 
699 1 414 415 1 106 42 2 12 . . 1 26 29 9 . . 3 
a 
. 352 21 27 . . . a 
. . 63 . 13 ne 
2 582 
1 636 
946 2 52 
45 691 113 56 3 
STUECK ­ NOHBRE 
38 
69 330 243 214 81 15 7 21 
9 40 17 10 62 3 11 b 2 b 5 1 5 2 2 2 3 2 5 209 22 29 1 5 2 125 7 
616 
990 626 548 95 60 7 7 18 
44 295 212 188 53 15 6 13 
8 25 9 9 49 2 11 4 2 3 1 1 5 2 1 2 3 2 3 195 22 16 1 4 2 64 7 
1 286 
607 479 423 62 45 7 6 11 
STUECK ­ N0H6RE 
1 485 
545 
572 
251 
761 
760 
12 107 B6 272 135 450 816 174 825 83 73 2 7 17 31 
54 9 70 13 5 
1 
3Ö 
711 
25Θ 453 123 9 330 58 272 
1 307 
1 301 
6 6 1 . a 
a 
381 
2 79 
102 
10 
6 
92 
114 
2b4 
627 
564 
63 
16 
10 
7 
4 
3 
40 
427 
412 
15 
12 
3 
io 
11 
1 
40 26 14 8 
47 
79 132 6 45 
8 9 
22 7 13 18 1 24 6 Β 
28 2b 3 2 1 1 
22 
27 
22 22 70 20 139 7 304 197 79 310 121 3 342 564 49 
52 679 2/i 090 26 789 19 278 
5 462 6 604 245 837 907 
2 004 276 611 
216 69 22Θ 17 438 63 33 984 113 255 226 12 45 
34 4B 24 
24 86 100 16 187 76 
12 
250 
685 415 270 704 654 431 
7 135 
10 15 16 
25 
6 
406 464 484 
731 722 12 98 75 249 128 434 788 173 767 64 64 2 4 
114 10 
7 
10 567 4 657 5 910 5 373 2 003 
435 
20 100 
155 7 1 654 
228 
24 
a 
20 
59 
4 98 71 
7 10 6 
1 
1 
68 019 
35 2 
7 
3 538 
1 069 2 469 2 367 91 84 13 10 18 
119 60 59 52 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION! E G . C E 
ff— NIMEXE 
CANARIES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.BtRHUDES 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANUt 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIt 
.HAROC 
ALGtRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBER IA 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.ZAIRt 
•BURUNUI 
ANGOLA 
tTHInPIE 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
INDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
NIGtRIA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
•CURACAO 
COLOHBIE 
Bel g.· Lux. Deutschland 
(BR) 
51 108 212 92 51 1 1 13 32 7b 11 9 4 1 188 100 1 
8 471 4 513 3 958 3 621 1 796 281 4 3 56 
l 267 351 334 768 461 301 16 116 3 40 111 68 240 142 34 376 37 22 5 11 6 20 2 10 5 1 1 1 1 1 2 3 9 1 2 3 3 1 1 11 67 16 36 49 2 2 
1 1 10 2 3 7 2 1 19 25 2 6 128 37 4 49 12 5 2 26 1 1 3 3 1 306 
32 15 
672 614 058 540 570 461 13 1Θ 47 
200 15' 4 1 
21 16 165 245 33 
lä 
3 
11 
12 9 
23 
2 7 
1 3 
4 
6 
1 
699 502 197 160 3b 21 
ï L6 
STUECK ­ NOMBRE 
102 31 43 141 32 b6 3 118 3 20 b 31 18 1 12 1 b 1 2 7 1 1 1 
76 11 3 1 1 
13 20 33 2 18 
3 12 4 
486 317 169 144 63 16 
20 26 6 38 
1 20 3 16 
124 lib 9 7 2 
77 
64 16 5 
I 3 
2 50 2 
ιο­ί 
2 25 
60 2 14 10 
556 287 269 157 3Θ 112 1 2 
213 195 18 18 16 
51 107 206 79 43 Ι 1 
24 
70 
1 
163 96 
7 530 3 917 3 613 3 395 1 719 205 
ï 
13 
233 182 170 
190 69 4 33 
2 33 7 101 66 Ι 77 9 4 
9 3 16 
1 
3 1 1 
60 14 
29 36 3 6 2 14 5 18 9 1 3 1 
î 
2 
i 
1 1 6 
Italia 
'fi ne 
59 io 
56 
4 
615 
71 126 513 
156 12 54 3 34 36 57 106 67 32 270 26 11 3 1 
1 
7 2 
i 
. . a 
. . . a 
. a 
1 
î 
. 1 11 5 . 5 2 • . 
, 1 
a 
. 1 109 . 6 3 
380 
861 499 427 203 43 3 1 29 
8 
45 3 Ü 2 2 1 1 10 2 3 2 2 
a 
è. 2 3 59 29 3 33 β 
2 
. 
1 . 3 2 . 61 2 6 1 
2 824 
1 744 1 075 786 276 285 9 14 2 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. £ . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
JAHAIOUE 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU. 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 IO 2 5 2 1 13 1 
777 
526 ?bl 206 73 3b 1 1 10 
599 246 038 770 b41 933 40 303 3 152 916 20? 601 526 104 546 32 41 b 33 22 93 54 67 3 22 7 4 3 
7 3 
15 6 7 131 260 12 58 2 7 1 1 6 5 
31 9 195 2 50 b 58 83 5 6 6 7 
23 b 4 10 7 476 10 40 107 
lb 
17 601 12 470 5 131 4 129 2 302 722 27 36 2B0 
292 
196 96 
eb 
20 4 1 
321 242 1 860 635 540 
5 136 
1 39 162 103 196 135 47 220 
21 1 9 5 9 bO 
22 
b 
37 61 3 13 
2 3 21 3 103 2 4 4 7 24 4 3 6 
15 3 4 7 
306 
ï 29 4 
670 939 731 365 beo 285 17 32 81 
STUECK ­ NOMBRE 
454 925 557 518 890 789 10 332 71 364 96 325 682 94 750 189 62 5 67 123 121 45 64 12 27 30 6 5 10 10 4 1 5 4 2 7 291 314 216 163 5 
655 211 050 681 474 4 91 17 138 43 511 85 15 159 5 20 
2 6 9 2 
16 7 6 5 
1 1 2 89 66 4 12 5 
131 112 19 16 4 3 
65B 
9Ì 
390 
128 
171 
1 
9 
55 
433 
20 
2 
19 
19 
5 0? 
4 
31 
403 
130 74 112 417 
lb 10 54 20 6b b 22 122 74 13 
3 22 
BIO 74b 6b 52 22 13 
425 394 
260 B9 114 2 32 5 48 6 30 14 
9 2 9 
2 2 7 
62 22 145 89 
24 284 24 14 
259 156 
103 73 44 27 
852 807 703 
574 182 34 151 2 5b 308 99 369 368 57 306 30 20 2 23 17 73 4 2 3 
2 4 3 
5 10 
7 94 132 9 42 
2 10 6 91 
51 25 l 3 
7 8 
2 
3 
7 170 
39 78 11 
923 303 620 110 159 388 10 4 122 
1 621 871 1 130 
2 008 783 4 194 32 119 27 713 545 57 459 104 18 5 54 119 105 14 7 
12 
22 
1 1 90 896 43 26 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­ NIMEXE 
5 
b 
86 
134 
I P I M D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VlNtZUtLA 
PEROU 
8RESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
ICHtCOSL 
HONGPlf 
ROUHANIt 
.MAROC 
ALGtRIt 
LIRYt 
tGYPIt 
SOUDAN 
LIHIRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.ZAÏRt 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KtNYA 
.TANZANIt 
HOZAHBIQU 
.RtUNION 
ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOHINIC.R 
.GUAOELOU 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUtLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BP.) 
7 13 41 61 21 544 31 a4 7 34 36 22 20 11 10 9 2 784 81 306 353 44 
26 249 15 475 10 774 β 644 2 540 1 709 34 77 421 
31 776 1 614 671 2 630 40 091 16 458 96 292 17 89 6 218 155 851 500 153 1 056 107 89 19 239 40 69 32 118 6 2 14 
η 
Β 9 4 8 29 57 b 13 8 4 4 b 37 317 3 762 246 267 7 10 8 27 b 3 12 6 3 4 63 177 19 503 3 428 12 490 17 4 189 127 10 2 48 9 37 14 6 32 3 2 2 1 β73 3 16 BOO 31 2 
116 706 96 030 22 676 16 309 7 628 5 639 70 50 528 
17 18 20 20 38 3 4 27 17 13 3 
b 
310 77 279 
12 4 
360 166 194 b36 766 637 23 32 19 
239 126 1 223 697 34b 4 70 1 lb 101 3e 148 61 25 426 6 21 1 217 2 9 28 138 6 2 
3 
35 309 15 13 1 
2 
17 
2 35 
6 10 1 
5 1 5 4 I 3 
1 28 1 
4 721 2 706 2 015 I 465 351 134 4 14 396 
646 
211 546 919 265 ?66 106 49 96 76 290 198 112 316 113 159 
561 266 656 1 134 146 42 31 47 41 131 55 32 210 113 7 
3B 4 2 367 10 35 2 11 2 
2 1 379 2 19 119 37 
3 994 
1 151 2 B43 2 153 160 665 5 40 25 
302 
42 25β 12 115 2B 4 4 1 3 12 29 33 52 40 42 7 7 
12 
è 
6 
10 14 11 
67 3 1 10 
3β 55 
2 22 7 3 
71 1 β 24 18 
1 484 761 723 368 122 353 8 7 2 
4 1 13 
7 
1 
1 900 1 316 564 469 97 49 
4 66 
58 124 
32 292 36 29 1' 
l 2 27 1 148 
10 2 19 7 1 5 
2 613 1 β 85 2 
11 047 6 611 4 436 3 608 1 466 328 6 1 300 
30 312 1 285 333 
39 377 IT' 530 39 126 
31 6 003 67 423 167 24 244 23 16 2 10 17 41 3 
5 54 114 61 14 
9 56 14 e 2 961 9 176 
ί 22 28 4 
24 3 4 7 1 
77 11 
103 827 89 002 14 825 11 369 6 648 3 385 8 4 71 
3 18 
?i 3 15 6 9 
401 330 255 
12β 62 43 5 49 SS 144 108 55 97 
40 
948 231 717 676 51 30 
1 106 166 168 1 278 
45Î 25 75 12 42 
104 38 248 239 51 346 
Λ 
2 
17; 
218 6 10 6 26 5 3 10 4 1 
74 75 S 493 365 
SOS 6 3 123 34 
S 
i 
1 
1 12 2 2 2 496 2 7 671 1 2 
8 346 3 269 5 077 3 058 696 1 960 SO 24 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
620 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•ZA IRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
LAOS 
V IETN.SUO 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N O E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
VENEZUELA 
BRESIL 
STUECK ­ NOHBRE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
116 
62 
bl 
19 
29 
b4 
97 
5B 
18 
11 
Bl 
34 
26 
31 
17 
10 
14 
27 
16 
12 
60 
486 
13 
34 
33 
27 
3 
4 
39 
6 
13 
7 
23 
33 
30 
33 
13 
6 
2 
132 
14 
β 2Θ1 
4 962 3 319 2 280 746 
917 
209 
197 
122 
32 
2 
8 
2 
11 
b4 
97 
be IB 
11 
81 
3 
2b 
31 
1 
9 
. 27 
16 
. . 437 
11 
4 
33 
27 
3 
4 
34 
6 
12 
6 
, 1 
2 
. 12 
. 98 
• 
4 868 
3 007 1 861 l 248 297 
b88 
191 
192 
2b 
3 625 
362 
604 
1 367 
2 578 
3Θ3 
a 
51 
16 
166 
38 
323 
231 
12 
1Θ9 
103 
30 
15 
57 
242 
37 
9 
114 
217 
114 
40 
7 
27 
188 
57 
3 
25 
17 
75 
10 
425 
11 
21 
2 
14b 
93 
4 
37 
3 
5 
38 
16 
4 
121 
27 
12 3B2 
β 976 
3 404 
1 669 
749 
1 324 
350 
546 
391 
5 840 
940 
1 479 
320 
1 182 
1 556 
805 
349 
1 568 
558 
1 354 
165 
449 
eeo 
228 
125 
4 
20 
3 
32 
31 
95 
34 
4 
116 
3 
18 
8 
7 
?3a 22 
1 
114 
217 
113 
7 
27 
188 
b6 
3 
25 
2 
75 
6 
380 
21 
2 
144 
93 
17 
1 
3 
1 
1 
­ 4­
76 
4 
6 100 
3 671 
2 229 
790 
166 
1 144 
322 
544 
295 
151 
36 
43 
12 
b2 
111 
10 
0β7 
155 
369 
30 
94 
56 
11 
14 
93 
17 
1 
071 
341 
032 
48 
18 
40 
187 
17 
1 
32 
2B 
29 
1 
6 
770 
327 
443 
237 
59 
190 
16 
4 
16 
312 
7 
155 
I 
IB 
2 
407 
368 
39 
37 
26 
1 838 
125 
226 
131 
5 
537 
495 
42 
19 
6 
22 
1 
1 
1 
127 
199 
5 
151 
1 
239 
215 
16 
28 
3 923 
ιοδ 
2 361 2 342 19 16 9 2 
16 1 
1 IB 
60 41 2 30 
2 7 14 
109 219 890 722 361 133 
1 1 35 
547 66 141 
2lã BO 2 13 13 125 5 221 195 3 70 99 b 6 48 4 15 
ι 
39 
2 
31 
11 9 
37 
23 
2 086 
I 067 
1 019 
833 
557 
100 
14 
1 
Β6 
3 012 
64 
1 184 66 
1 1 164 2 1 320 4 
341 
1 294 327 
! 1 178 1 000 125 
258 
29 
68 
55 
11 
13 
93 
• 144 
9 323 1 815 48 
18 
40 
187 
Italia 
127 
41 
86 
36 
3 
6 
1 
9?a 
6 
7 
106 
155 
i 
I 29B 
1 203 
95 
31 
9 
56 
13 
373 
64 
132 
12 
31 
116 
e 
25 
16 
154 
59 
12 
41 
1 
26 
1 
1 
IB 
117 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ NIMEXE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
BRESIL 
ARAB.StOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N u ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
UANÍHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURCUIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
STUECK ­ NOHBRE 
2 060 
1 653 
308 
450 
513 
59 1 
98 
169 
64 
26 
43B 
384 
41 
235 
18 
69 
34 
13 
12 
18 
216 
bO 
48 
43 
33 
lb8 
189 
846 
699 
147 
B70 
098 
1B6 
129 
b60 
90 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
29 141 1 418 56 736 
42 495 12 122 30 373 29 227 
4 521 1 020 66 28 126 
100 
1 
810 405 4Cb 35 32 370 58 14 
131 1 155 23 14 50 
200 5 1 
949 
I 015 885 546 926 81 109 133 187 109 437 31 54 118 32 604 112 456 29 66 98 66 93 50 257 35 9 0 76 872 216 136 65 91 32 138 bl 23b bO 33 1 190 79 38 
20 495 4 511 15 9B4 3 261 440 12 666 698 9 550 55 
942 602 564 799 459 
b 30 
47 
283 
78 
368 
77 
b49 
216 
90 
321 
418 
28 
232 
49 
7 
11 
136 
387 
110 
bB 
b3 
7 
39 
392 
34 
201 
999 
374 
625 
b8 
b4 
b66 
34 
510 
1 
blO 
448 
91 
18 
39 
2 
14 
204 
68 
17 
b7 
95 
075 
1 
136 
55 
5 
11 119 
1 106 
10 013 
21 
2 
9 967 
315 
9 449 
5 
615 
14 579 
2 938 
11 641 
11 637 
283 
9 
96 
954 
907 
47 
2 
45 
45 
110 
19 
91 
le 
B 72 56 12 1 
144 137 7 5 2 2 
29 41 
955 56 121 
25 691 7 914 17 777 17 040 3 945 614 6 11 123 
509 
174 
326 
263 
960 
25 
117 
35 
41 
17 
61 
1 
9 
93 
1 
a 
. . 2 
. 74 
306 
7 
39 
35 
12 
23β 
11 
125 
2 416 
426 
563 
. 196 
570 
22 
166 
43 
327 
60 
288 
215 
ai 228 
417 
28 
232 
49 
5 
11 
62 
3 081 103 
16 
le 7 
27 
154 
23 
76 
IUlia 
1 271 
728 
543 
510 
259 
30 
2 
1 
3 
19 1 
9 1 
46 
4 
1' 
2? 
20 
1 
1 
1 
5 
ι 3 
2 
1 
022 
415 
297 
. 4 89 
38 
47 
149 
64 
24 
311 
381 
40 
102 
17 
65 
34 
10 
11 
ie 15 
43 
4 6 
6 
43 
5 
156 
76 
380 
3 34 
046 
459 
947 
501 
48 
43 
Θ6 
217 
16 
1 
153 
a 
492 
1 
20 
a 
a 
59 
1 
1 
133 
a 3 
a 
3 
. a 
1 
2 
1 
a 
26 
2 
113 
1 292 
680 
412 
334 
61 
74 
2 
7 
S 
? 
16 
. 
i 
4 
? 
, a 
a 
1 
. . a 
1 
. 1 
a 
. a 
a 
l 
a 
. . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
. ­
49 
29 
7\ 
b 
7 
16 
1 
9 
1 
928 
357 
874 
834 
3 
56 
126 
187 
109 
405 
29 
52 
117 
17 
350 
36 
361 
11 
9 
3 
56 
14 
43 
200 
35 
1 
271 
216 
10 
85 
30 
138 
50 
228 
50 
33 
1 187 
79 
38 
β 020 
3 052 
4 96B 
2 563 
427 
2 376 
310 
80 
7 
12 
1 3 4 
88 
59 
10 
1 
. . 20 
1 
2 
1 
. 50 
. 95 
. . . 10 
. , 1 
. a 
600 
a 
. 1 
. . 1 
s . a 
1 
. . 
1 197 
306 
891 
634 
1 
214 
14 
. 41 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
621 
Januar­Dezerober — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•U—NIMEXE 
N.ZELA"NBIT 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8454.55· 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6458.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
■GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8459.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­9AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE GHANA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
51 
14 304 
7 226 
7 076 
6 424 
1 307 
317 6 26 337 
France 
a 
2CS 
. 2CS 200 ?00 9 6 3 * 
STUECK ­ NOMS 
21 40 102 24 51 34 163 61 
782 167 615 297 44 284 79 15 34 
. I 47 2 1 34 6 • 
2 82 
50 232 2b 3 173 75 15 34 
STUECK ­ NOMB 
25 147 
15 493 
11 574 
14 060 
5 632 
θ 906 
255 2 329 
10 697 2 030 
1 079 
6 219 
24 342 
258 7 585 
62 0 
1 000 
12 69 21 50 36 14 4 302 166 125 47 96 294 536 440 570 764 
131 490 
83 596 
47 692 
46 007 
33 756 
l 697 
56 165 175 
. 9 203 
1 269 
722 1 490 
162 
a 
182 . 1 48 a 334 72 2 bOl . a 
8 . . . 9 . a 
. 3 7 47 , a 
. , , 1 
14 210 
13 02Θ 
1 102 
990 457 192 4P 136 
STUECK ­ N0H6R 
140 
95 49 240 74 153 1 2 28 30 19 10 10 9 183 40 237 1 5 72 10 252 10 2 7 102 1 2 2 5 2 11 111 105 4 ? ? ? 22 2 3 l 17 5 12 25 20 2 
36 9 
2 199 
754 
1 445 
639 87 257 9 4 349 
22 21 219 63 115 
6 24 5 1 6 
a 
129 17 Θ6 
3 
. 1 
a 
1 
. 1 
. . . 2 1 102 1 . 1 
9 
a 
. a 
a 
. . 
2 
34 5 
B7B 
440 438 4ia 37 16 1 1 4 
Belg.­Lux. 
a 
?0 
20 
13 5 4 a . a 
177 • 
213 23 190 187 8 3 . . * 
5 385 
a 
1 062 
7 759 
237 1 925 
103 32 10 50 733 126 2 846 30 500 
18b 395 
a 
61 
19 449 
16 503 
2 946 
2 361 
1 671 585 4 . * 
54 
ï 1 
106 
ï 
174 
56 118 114 
3 1 
i 
Nederland 
43 
3 571 
2 374 l 197 1 056 147 13b 
a 
2 6 
a 
. 29 . a 
. . • 
64 29 35 
. 35 
. * 
210 1 495 
a 
1 287 9 329 
a 
397 
a 
23 47 . 88 94 10 88 . 5 
. . . . . . 10 2 
. , 2 3 . ? 
19 
4 122 3 727 395 388 262 7 . 2 
15 
2 1 1 
19 
19 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
8 
10 023 
4 363 
5 660 
5 168 
960 161 
a 
21 331 
ND . . a 
. . . • 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
' 
3 420 
2 720 
8 497 
4 096 
4 214 
152 1 301 
714 601 323 4 768 
22 697 
54 2 094 
443 370 
32 fl 40 . 6 . 256 
113 
. . 22 21 167 517 
57 711 
24 400 
33 311 
33 146 
28 854 
78 . . Θ7 
35 
21 22 . 10 18 1 2 6 5 10 6 1 7 5 b 13 , 2 1 b . a 
a 
. 45 
a 
. . 4 2 4 4 1 3 . 1 1 5 1 3 1 . li 
25 18 2 
4 
313 
109 204 71 25 125 
a 
2 8 
¡Ulla 
. 
481 
469 12 
. 12 
a 
. • 
8 34 22 14 50 
. 61 
223 65 158 85 33 73 
a 
* 
16 132 
2 075 
746 4 292 
a 
2 276 
a 
417 
109 601 622 1 007 
633 162 4 402 
177 625 4 37 13 10 27 R 
a 
36 151 b 
. 98 292 326 24 401 166 
35 998 
25 940 
10 056 
9 122 
2 512 
635 4 45 88 
51 
37 5 18 
a 
19 
a 
16 1 4 3 3 2 42 18 138 1 
71 4 251 10 1 7 57 . 2 2 1 . b . 2 . 2 . 1 6 1 
a 
. 17 3 . 
. . 1 • 
815 
130 665 236 25 113 7 1 336 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
8465.31* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURCUIE 
POLOGNE 
.HAROC 
•TUNISIE 
•C.IVOIRE 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOt 
INDONtSIt 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2. 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8465.39« 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
sutut 
SUISSt 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
•C.lVOIRt 
.GABON 
•AFAKS­IS 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.01 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8501.03 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
333 166 46 3 234 6 244 73 101 65 152 5 33 44 985 3 36 
65 4 43 19 9 209 25 19 25 a 15 2 31 26 21 34 33 51 51 16 12 
20 20 123 104 11 15 3 112 2 47 5 4 64 12 78 4 6 
23 15 6 7 23 3 6 53 
6 775 576 4 267 199 2 506 377 1 703 57 1 157 16 711 318 225 199 83 71 41 2 
STUECK ­ NOHBRE 
876 114 32 
406 117 1 576 141 3 124 50 91 618 6 4 14 10 10 67 65 31 31 10 10 8 4 4 4 
8 636 636 3 025 312 5 611 326 5 145 93 4 162 51 440 233 166 161 71 35 22 
SIUECK ­ NOMBRE 
664 667 115 542 3 227 1539 661 910 1036 614 107 506 622 706 374 156 1033 029 441 765 3 520 3 513 125 807 4 613 49 150 2 501 169 134 3 639 14 023 1 795 333 060 7 972 80 322 1 978 1 413 1 250 232 875 100 046 12 112 55 66 643 36 010 51 006 30 60 181 4 363 4 371 3 7 806 200 31 323 5 192 50 008 1 694 692 27 421 4 738 122 331 14 910 28 669 31 5 536 41 6 789 4 660 446 104 1 717 264 12 434 889 410 111 25 36 104 2 010 6 330 4 356 
6589 117 1137 547 5141 546 935 694 1447 571 201 853 1231 139 163 571 633 117 17 340 40 810 8 493 566 250 1 147 792 173 819 9 789 
STUECK ­ NOHBRE 
1769 646 2292 044 9 412 362 081 21 871 1020 363 41 414 456 014 65 436 1054 765 32 810 8 496 11 1707 562 1 549 208 715 1 176 
Belg.­Lux. 
13C 
13 
158 138 20 . . 19 14 
î 
17 
155 1 
teo 173 7 
a 
, 7 3 
Z 
2 249 
1516 004 1 054 109 626 2 
51 
152 
5 3 
1522 290 1522 044 246 213 53 8 1 
25 
2 541 . 23 085 25 125 301 182 
a 
. 1 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ND 63 246 
a . 
36 23 33 39 65 36 
42 36 10 1 19 14 13 29 
, a 
. . 
! 3 
'. 6 8 
. a 
. 12 5 4 52 50 6 
. 20 15 5 7 . 23 3 6 , 
1 076 492 584 287 193 260 10 
37 
ND 
177 ISC 
103 90C 
. 892 831 
87 68C 
539 58C 
78 441 
53C 143 86C 
esc 53 99C 
56 23C 
a 
111 25C 
20 
a 
21 34 63C 
4 04C 
. a 
. a 
21 36 310 
560 2 390 
100 20 120 60 50 
a 
21 401 
670 
2351 950 
1679 560 
472 39( 
425 90( 
2 54 610 
7 620 
. 
36 670 
189 380 
1902 660 
a 
72 7 94C 
28 47C 
241 720 
640 1 640 
450 
14 15 
14 
13 2 14 
. a 
a 
1 
a 
234 50 184 150 130 16 
4 18 
478 298 8 356 19 664 
a 
160 759 46 596 4 39 744 46 042 21 533 5 947 204 729 20 076 83 4 338 12 002 27 132 69 10 268 326 7 605 26 125 50 005 
a 
1 308 70 521 28 092 103 9 141 104 11 483 247 3 12 633 67 
1317 840 755 623 562 217 455 138 292 503 12 645 313 1 94 434 
1501 447 238 553 315 465 
a 
361 807 766 973 7 845 1704 077 202 666 
IUlia 
242 57 2 852 163 . 124 . 5 917 
19 7 . 183 
a 
3 
a 
1 5 1 
a 
a 
3 12 110 35 
a 
24 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
53 
4 965 3 438 1 527 1 359 948 114 2 12 1 
839 68 119 1 434 3 060 
805 
a 
. 2 
a 
7 
4 
7 584 2 490 5 094 4 902 3 981 184 2 32 
4 
6 990 57 883 35 222 
a 
2 462 1 3 010 77 100 5 451 66 318 2 036 80 16 739 35 1 501 50 889 30 900 
a 
1 
a 
a 
2 21 355 438 6 3 002 4 000 181 1 223 2 2 22 56 1 234 
259 490 48 625 210 865 166 317 68 611 11 844 2 354 30 901 
76 278 141 419 1 640 225 884 
13 08Õ 
a 
316 4 422 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
■TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNt 
LIBYE 
.HAURITAN 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.AFARS­IS 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6501.06 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG­CE 
27b 746 
12 926 
1030 449 
1414 599 
16 537 
195 412 
48 485 
116 907 
36 492 
233 
19 993 
9 222 
24 963 
6 053 
4 249 
3 618 
1 991 
13 751 
915 
6 373 
10 445 
42 272 
487 163 
30 653 
6 726 
2 135 
17 302 
3 081 
59 616 
35 194 
4 061 
2 433 
1 073 
IB 237 
16 938 
2 031 
1 329 
5 230 
5 015 
8 1B9 
202 634 
141 
75 466 
410 
62 393 
12 801 
13247 625 
8670 991 
4576 634 
4067 305 
2946 145 
444 460 
3 023 
8 716 
64 860 
France 
2 471 
73 
36 706 
218 
774 
10 528 
56 
172 
462 
16 
la 
13 
14 
278 
. 3 429 
1 545 
452 
801 
73 
9 
498 
30 525 
26 417 
69 
9 
16 OCO 
7 
8 95 6 
35 192 
19 
1 000 
59 
1 364 
. . 51 
2 
28 
5 060 
a 
17 996 
44 
14 622 
624 
391 755 
172 503 
219 252 
143 416 
41 369 
75 491 
1 270 
2 091 
345 
STUECK ­ NOHBRE 
2 260 
3 491 
l 172 
1111 714 
1β3 736 
26 139 
204 
11 235 
274 
35 
142 620 
15 
250 
10 
5 
101 
1 
4 
14 
10 
5 
11 
5 
3 
59 
242 
15 
168 
15 
6 
12 
167 
1490 573 
1328 571 
162 002 
160 992 
16 112 
947 
91 
54 
22 
. 3 399 
978 
1110 923 
163 735 
26 030 9 
ll 116 
17 
14 
142 556 
5 
10 4 
36 
1 
4 
14 
10 
5 
11 
5 
3 
12 
205 
8 
152 
7 
e 
12 
36 
1464 666 
1325 122 
159 744 
159 139 
15 506 
587 
91 
49 
18 
STUECK ­ NOMI 
73 152 
624 696 
133 357 
1029 496 
524 417 
49 461 
2 905 
10 798 
6 067 
24 231 
35 142 
157 765 
16 368 
7 604 
14 740 
3 666 
45 361 
391 
428 
1 766 
68 638 
2 540 
392 
207 
94 
1 335 
3 636 
1 765 
356 
a 
68 
16 
906 
185 
130 
277 
45 
463 
198 
7 943 
44 027 
21 193 
. 60 308 
60 119 
355 428 
522 057 
30 357 
254 
1 861 
5 112 
6 515 
7 270 
98 411 
11 164 
741 
1 259 
106 
7 324 
208 
8 
1 716 
34 731 
147 
7 
18 
. 1 282 
3 603 
1 721 
6 
. 68 
3 
906 
151 
125 
242 
463 
198 
7 225 
38 074 
20 958 
Belg.­Lux. 
4b3 
SOI 
60 
433 
. 20 
6 
1 
1 
. . a 
379 
b7 
14 
14 
, . . 24 
a 
3B0 
26 
. 1 
. . 3 
. . . . 3 
. , 1 
. a 
130 
. 3 
. . . 
53 767 
51 234 
2 533 
1 885 
947 
198 
10 
. 4b0 
bl 
257 
21C 
24 067 
66 641 
640 056 
59C 
6 642 
. 9 
1 
4 
2 
92 
96 
2 
l 136 
19 
, a 
5 
47 
. , . . . , 6 
. a 
. . . . 4 
. 1 
. a 
1 
2es 
• 
Nederland 
11 
1 
1277 
1 
33 
3 
1 
4 
6 
1 
11 
15 
8 
5 
8 
12 
4502 
3092 
1410 
1333 
1292 
72 
2 
4 
1 
534 
2 
2 
2 
900 
130 
630 
640 
B90 
ano 
ooo 
060 
100 
10 
a 580 
50 
. a 
. 120 
a 
. ObO 
a 
. 150 
120 
. 570 
. 310 
60 
150 
10 
500 
070 
30 
. a 
010 
000 
230 
. 30 
10 
20 
. 
940 
450 
490 
000 
510 
850 
230 
790 
640 
26 
23 
261 
321 
318 
3 
3 
l 
. . . * 
460 
990 
. 815 
261 
512 
. 39 
21 
140 
100 
52a 
17 
968 
501 
328 
80 
213 
4 
e x p o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
257 489 3 433 
11 220 2 
925 166 67 867 
135 61Θ 690 
1 585 12 288 
82 780 68 204 
9 097 36 326 
61 817 33 857 
533 35 396 
4 203 
19 967 8 
4 581 48 
16 60 5 919 
2 506 3 212 
2 235 2 000 
, 175 54 272 
160 13 119 
20 94 
2 248 
47 10 365 
25 170 16 604 
451 471 3 637 
3 650 240 
2 149 4 508 
127 1 428 
a 1 302 
2 3 072 
90 39 255 
2 
3 690 111 
1 343 921 
a 63 
1 676 797 
2 367 5 117 
, 2 OOI 1 326 
5 179 
3 
10 151 
1Θ5 163 31 
141 
57 352 85 
332 24 
45 202 2 549 
10 751 L 426 
7452 634 646 329 
4696 167 456 617 
2556 647 387 712 
2301 605 267 199 
1522 552 66 767 
206 807 89 114 
30 1 483 
756 3 079 
48 035 11 390 
2< 
6( 
3« 
3 
19' 
3 
e 
5 
1 
55 
16 
39 
39 
32 
6 48 
2 72 
3 76 
1 50 
1 27 
2 63 
8 OB 
66 
3 31 
2 
16 23 
4 16 
19 
1 76 
3 
84 
16 
ι 
2 
31 
11 
2 154 
9 
57 
476 
. 63 
1 
r 82 
ι 176 
20 
r 3 
10 
2 50 
. 1 
63 
, . , , a 
, . . , , . , , , , 1 23 
37 
. 6 
36 
8 . « , a 
129 
ï 4 574 
) 2 761 
> 1 813 
Z 1 412 
1 281 
3 356 
, a 
1 4 
4 
î 41 143 
7 26 673 
5 832 
31 197 
1 
. 8 636 
1 12 
S 604 
5 268 
3 12 254 
1 27 742 
36 503 
5 906 
6 661 
' 12 146 
3 805 
5 37 501 
9 174 
9 4 1 1 
3 
S 33 061 
b 60 
S 219 
5 174 
94 
2 51 
1 26 
Z 42 
} 330 
8 
. . 13 
. , 30 
5 
34 
45 
î 326 
4 5 337 
2 229 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
"HTXIOUE ~ 
HONDURAS 
DCHINIC.R 
.GUAUILOU 
.HARTINIQ 
JAHAICUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
S Y R I L 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.07 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
HAURICE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AUH 
CLASSt 3 
8401.08 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtH.FEO 
I 1 Al II 
R O Y . U N I 
I R L A N U t 
l.lt.ROt 
N0RV1Gt 
sunit 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTE 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
BANGLAC. 
NEPAL 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONtSIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE 
84 
54 
11 
461 
142 
402 
802 
914 
2 249 
73 
l 116 
705 
491 
3 962 
29 
6B 
a 
2 921 
544 
673 
41 534 
917 
2977 963 
2448 284 
529 679 
427 642 
212 045 
27 939 
2 394 
4 178 
74 062 
France 
63 
44 
. 461 
142 
397 
• 633 
2 182 
B 
5b4 
700 
2 53 
1 670 
12 
38 
. 706 
43 
549 
425 
201 
1294 502 
1030 424 
264 078 
207 131 
123 963 
20 317 
2 304 
4 043 
36 630 
STUECK ­ NOH 
488 
463 
54 
179 
265 
28 
1 429 
5 
377 
37 
15 
4 257 
1 544 
2 713 
1 997 
1 465 
322 
39 
35 
394 
. 211 
7 
124 
230 
19 
12 
2 
. 35 
. 
940 
666 
274 
36 
32 
236 
32 
24 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
349 
307 
339 
3 982 
654 
471 
4 
1 
74 
33 
7 
245 
85 
295 
42 
2 066 
38 
56 
56 
a 
6 
16 
10 
231 
56 
96 
56 
6 
21 
14 
11 
17 
7 
7 
27 
7 
3 
27 
371 
34 
6 
12 
17 
78 
9 
24 
41 
54 
17 
13 
13 
26 
76 
3 
43 
14 
8 
4 
10 
4 
2 
3 
2 
1 
192 
178 
15 
2 
4 
7 
5 
2 
22 
3 
261 
5 
5 
10 
14 
7 
11 443 
6 114 
5 329 
3 059 
732 
2 189 
. bO 
82 
3 952 
360 
. 2 
a 
49 
5 
7 2 
β 
. 2 
. 5 
a 
1 
6 
. a 
2 
170 
53 
16 
a 
6 
21 
8 
11 
16 
5 
. 23 
. . 9 
113 
29 
6 
5 
17 
le 
41 
n 
74 
43 
13 
10 
14 
5 346 
4 447 
899 
156 
64 
736 
Belg.­Lux. 
i 100 
4 
2 
. 1 
. 1 
204 
a 
a 
. 2 208 
I 
. a 
. 
746 235 
742 005 
4 23C 
1 645 
195 
2 533 
b 
. 52 
30 
. 35 
6 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
102 
71 
31 
5 
2 
26 
4 
a 
a 
21 
• ec 
e 
20C 
101 
Unité 
Nederland 
2 OOÔ 
31 
212 
549 234 
540 077 
9 157 
4 815 
2 706 
2 014 
i 2 328 
24 
152 
9 
34 
a 
a 
a 
. 2 
1 
231 
220 
11 
6 
4 
5 
î . 
4 
83 
. 19 
. 74 
20Õ 
41 
♦ i lî 
696 
410 18C 
2Bf 
I 
: 
52 
' 2 
287 45 
supplémentaire 
Deutschland lulia 
(BR) 
21 
10 
11 
a 
4 
702 
> 7 3 
16 
42 23 
300 261 
11 
| 
5 
237 
86 
17 
1 20 
a 
22 
B 
57 03 
26 48 
123 
41 022 
504 
330 961 
109 297 
30 550 221 664 
26 952 185 099 
26 379 5β 802 
552 2 523 
, 85 4 127 
1 046 34 026 
41 
100 
12 
40 
1 
6 1 
1 1 416 
2 1 
377 
a . 
14 
82 
53 534 
29 2 368 
24 1 926 
8 1 419 
5 50 
1 2 
. 392 
253 
140 34 
175 2 
94 
295 1 
2 
a 
25 
26 
5 
237 4 
75 2 
34 260 
38 
50 2 016 
14 16 48 
55 
2 
6 
3 13 
8 
56 5 
2 1 
22 57 
55 
1 
5 
3 
5 
1 
2 
. 
19 
17 
2 
. 20 
2 64 
96 
1 68 
59 
39 
1 02 
1 
1 
> 3 
1 
i Z 1 a 
Z ι 
3 
' 1 
! 1 
> 1 
L 1 
! 1 
i I 
S ã 
! 2 S19 
ι 111 ί 2 40Í 2 298 
1 266 1 101 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f NIMEXE 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 501.09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOHALIA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ABU OHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INOE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COPEE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.N.HEBRIO 
.POLYW.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8501.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
EG­CE 
358 
2 36 
73 
France 
176 
191 7 
SIUECK ­ NOHBRE 
4 
6 
5 1 
1 
47 
bb 36 1 
38 299 
301 1 9 2 14 Β 1 20 Β 18 33 5 24 32 34 3 7 2 lb 148 13 107 9 
2 b 3 3 2 1 6 8 lb 6 9 2 46 43 7 17 b 10 1 2 a 4 4 b 20 3 2 4 1 4 9 
4 ι 3 5 1 2 1 2 6 16 32 7 b 3 20 13 3b 83 3 46 9 4 5 10 1 1 
ι 1 20 4 1 1 356 11 3 1 4 3 3 
β 
6 15 1 4 
638 
111 527 221 70 291 135 b6 13 
6 8 9 
4 138 91 
. 1 
a 
4 
. 1 4 
. 3 10 4 5 lb 
a 
3 
. '. 6 95 13 9 
. . 3 2 2 
2 
1 6 
. 10 
. 2 2 30 b lb 4 3 
. a 
4 7 
4 
. 3 3 2 4 
. . 9 
4 
. 3 5 
2 
1 
. 3 3 
4 624 
4 253 376 
318 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
38 
9 6 14 1 8 
1 
3 
I 2 
15 
4 
10 
lbO 
188 633 199 656 440 101 041 483 199 30 938 207 467 479 53 376 160 53 983 12 109 351 
131 
217 85 29 563 162 58 356 9 
a 
. 94 
. 13 10 023 3 2 1 44 2 2 104 
74 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
43 
1 
9 
29b 
120 63 
24 
28 4 106 
543 478 65 
65 1β 
21 
351 8 270 33 
11 
206 
37 36 145 
126 35 65 
31 
24 64 
37 
40 1 3 2 
14 
7 
\Ί 
1 16 14 34 7 2 4 36 
17 
1 
2 1 
1 
2 4 1 
3 
16 
1 
ï 
5 
ΐ 7 5 2 7 6 14 82 
31 8 4 5 10 1 
20 
3 
279 9 3 1 4 3 3 
266 171 115 28 12 Β7 4 4 
1 009 
200 Θ09 133 45 666 25 1 10 
253 109 897 
787 112 28 231 466 252 25 925 675 154 35a 37 54 2 1 
5 4 5 27 
BESTIMMUNG 
162 5 2 155 4 
33 865 8 056 5 300 14 125 
6 988 15 454 8 2 947 5 909 1 532 298 5 093 13 4 319 157 4 10 981 5 1 6 30 
DESTINATION 
— NIMEXE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTt 
SOUCAN 
.HAURIFAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
•BURUNCI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SRI LANKA 
LAOS 
VIETN.NRD 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
S0U1.PR0V 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCf 
BLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGt 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
190 
1 '6 
126 
5b 
2 
7 
16 
40 
24 
17 
lb 
2 
66 
3S0 
23 
536 
15 
27 
30 
119 
61 
14 
1 
114 
33 
lb 
34 
77 
47 
7 
929 4 596 128 243 93 31 535 28 254 77 25 16 192 2 619 550 69 257 7 2 20 30 4 
5 032 
209 
8 
30 
245 
139 102 
79 808 
59 294 
34 281 
β 297 
13 579 937 
624 
ia? 
131 
21 
7 
6 
3 
lb 
37 
22 
lb 
22 
1 
40 
39 
10 
143 
13 
9 
22 
114 
10 
u 
1 
1 
19 22 
61 
42 
î 22 2 
32 31 
28 49 2 
7 11 
12 964 1 470 11 494 10 187 116 1 155 444 258 152 
STUECK ­ NOHBRE 
52 353 35 BBO 24 215 32 953 329 776 15 550 167 4 029 301 6 913 22 449 2 912 54 969 6 106 29 631 30 640 1 301 4 143 49 4 459 47 471 
2 067 
193 
64 
514 
105 
88 
7β 
3 369 
17 761 
1 702 
106 
20 4 4β0 37 1 513 915 15 479 171 3 34 251 60 223 430 1 442 540 
721 347 494 923 226 424 187 288 93 366 28 184 1 992 559 9 367 
9 957 1 727 25 977 6 021 2 670 43 890 
3 45Î 
289 
104 
42 074 
421 
641 
9 
63 
1 004 
16 4 159 1 6 254 145 32 156 77 80 
817 90 196 2 3 42 4 53 4 7 
90 17 
7 bl6 
103 006 47 285 55 721 49 928 46 261 1 352 532 463 4 441 
STUECK ­ NOHBRE 
31 190 
13 553 
10 445 
14 235 
21 681 
15 397 
43 
1 551 
5 615 
2 460 
351 
12 501 
1 521 
113 3 326 33 335 
903 162 276 356 537 6 270 122 
64 11 188 200 40 179 58 
40 
107 
1 519 683 636 1Θ 
eie 
51 40 
535 6Θ1 1 103 
2 1 
3 
52 9 
2Θ3 
606 
435 
171 
105 
42 
i 24 
974 1 000 
1 114 347 231 3 49 
15 3 1 190 2 34 
10 
1 454 
4 241 
6 
12 763 6 105 6 65Θ 643 539 5 815 104 
461 
708 298 80 041 1 2 
3 5 33 
10 6 13 
7 5 91 2 
17 120 1 2 51 
4 379 3 718 661 367 210 2 83 16 
11 
37 
1 
2 1 1 
i 
13 
22 
11 
12 
159 
1 
14 
3 
1 
7 
6 
4 
2 
325 
586 
1 
242 
20 
1 
19 
25 
1 
172 
13 
372 
I 
6 
29 
2 027 202 1 12 
21 947 8 417 13 530 7 066 2 473 6 448 96 116 16 
IO 551 2 678 13 888 
323 407 9 649 121 3 084 300 3 230 20 365 2 124 7 669 5 471 2 475 1 289 135 25 20 284 32 207 331 6 12 
13 2 410 16 981 1 501 104 
112 
1 710 44 9 59 η 
366 1 419 17 
432 145 363 378 68 767 65 875 37 133 2 017 23 28 875 
4 147 62 48 2 2 
2 
2 
1 4 300 1 34 1 4 
S 
10 
11 14 5 
ΐ 5 603 965 21 1 1 
532 
204 56 
13 16 2 605 96 69 254 
7 245 
102 066 66 603 33 263 16 905 5 696 5 116 346 209 10 997 
38 045 22 245 8 065 5 181 
897 
217 1 769 683 4 507 212 25 996 29 338 1 102 5 106 IS 11 11 258 I 502 42 10 316 15 
153 613 1 
5 4 316 25 6 910 10 504 1 324 100 1 223 60 
169 054 74 437 94 617 70 275 9 205 18 717 1 317 60 4 040 
42 463 a 
501 Β 37 
7 
4 1 . 13 . . I . 
1 
2 
4 
1 1 
1 
021 841 311 
237 992 
PC.? 456 110 336 022 990 10 160 
115 
29 666 7 346 3 264 6 160 
790 
5 S3 1 283 4 7 275 326 30 1 9B6 33 162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,­j;—NIMEXE 
GRECE 
TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENtZUELA BRESIL URUGUAY SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6501.17 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA .GABON .ZAIRE ANGOLA MOZAHBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE .GUADELOU .HARTINIQ COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS INDONESIE PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
8501.18 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
EG­CE 
3 138 
232 61 484 76 sai 703 29 144 1 297 2 057 1 769 45 348 62 1 367 4 046 860 133 631 3 139 5 6 1 463 34 190 50 24 192 48 602 27 
199 174 10B 095 91 079 68 365 22 301 20 554 3 900 3 838 1 939 
France 
23 
161 33 396 7 38 129 . 87 274 23 183 42 181 61 1 367 1 027 113 loa 3 1 4 . . 
15 3 15 148 . 33 . 
56 392 43 510 12 β82 9 326 6 614 2 949 426 1 721 603 
¡TUECK ­ NOHBRE 
1 607 
2 823 3 373 2 853 4 767 701 258 183 4 98b 413 139 3 480 530 150 335 45 248 140 460 14 121 84 50 110 129 571 141 192 195 13 4 171 164 52 24 ea 3 1 386 519 
184 22 77 50 10 75 18 163 18 121 2 276 86 123 29 13 6 11 9 3 6 359 6 27 
29 586 16 565 13 021 8 949 5 562 3 095 341 948 971 
1 215 770 l 579 3 215 118 251 40 1 920 219 5 51β 84 139 189 4 16 2 11 1 40 Β 
ib 
48 567 125 175 6 11 4 166 5 52 9 87 
63 235 
176 
65 
50 
3 
12 29 10 105 1 51 79 1 IO 
6 
5 1 
i I 
Il 698 
7 Ιββ 4 510 2 573 1 661 1 799 311 901 138 
STUECK ­ NOHl 
238 1 768 300 7 782 124 91 43 35 105 17 
13 523 95 45 321 12 34 236 16 8 14 16 20 10 
48 
a 1 345 119 6 995 37 48 30 24 66 2 11 665 4 37 247 
28 
17 1 
13 1 
a 
• 
mbre 
Belg.­Lux. 
. . . . a 
. a 
3 . . . . 3 . . 5 18 . 2 100 . a 
1 450 
. 
. , . 1 . 
8 224 6 591 1 633 68 43 1 565 7 3 
495 
, 1 152 380 24 44 . a 
a 
. 6 2 4 9 . l 2 2 10 
9 
17 
14 
2 197 
2 095 102 42 19 33 19 1 27 
76 
33 69 
1 
Nederland 
. 4 . 63 . . . . . . . . 1 . . . 10 3 . . . . . 
. 
1 2 , , a 
1 216 1 059 157 32 18 58 42 1 6f 
21 
645 
38Î 18 65 5 14 . io 5 . 2 8 . 3 4 5 . . 4 2 43 
. . a 
. 1 
1 
. 7 
1 1 
2 20 
1 
a 
1 
b 1 
i 
a 
a . . a 
a 
a 
2 
a 
2 1 
1 325 
1 169 156 63 25 44 3 6 49 
346 
15Î 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
27 
19 9 88 3 102 573 12 41 4 . . 3 13 . . 89 565 19 19 3b 1 6 . 31 34 34 8 41 48 b09 25 
19 483 9 704 9 779 8 554 6 679 438 37 61 787 
315 
315 1 200 . 1 510 144 2 126 3 44 170 53 1 124 368 1 51 6 73 24 13 . ie a 18 63 9 1 10 1 
1 . 2 1 
a 
. 3 39 25 
1 a a 
5 
51 
4 57 5 1 1 22 2 4 15 13 
7 4 2 6 352 4 25 
6 380 
3 612 2 768 2 359 1 710 278 7 12 131 
70 
55 147 
a 
86 3 10 10 35 14 514 
87 4 3 
a 
2 
16 13 β 
15 
8 
21 
Italia 
3 ose 
52 15 . 3 441 1 17 13 l 019 2 034 1 5β6 
a 
150 l 
a 
2 925 154 3 607 3 003 . a 
13 3 141 13 
î a 
59 2 
113 659 47 231 66 626 50 303 6 947 15 544 3 388 2 052 
480 
776 
648 251 513 
a 
310 . 3 
a 
11 13 79 I 832 61 10 91 29 152 104 436 . 61 25 17 15 72 3 5 14 189 . . a 
151 
. . 
1 283 236 
6 14 11 
" 19 
a 
76 3 15 
203 5 112 4 
. 2 
. a 
2 
2 
7 986 
2 501 5 485 3 912 l 927 941 1 28 626 
80 
22 1 567 
3 . . 1 1 l 344 
1 3 71 12 4 
202 
a 
. a 
19 2 
26 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
TIÜTGARTE 
.HAROC ALGERIE ­TUNISIE LI6YE .HAURITAN .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA .ZAIRE EThlOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUt PANAHA .BAHAHAS JAHAICUE VENtZUtLA BRESIL ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL OHAN INDE VItTN.SUD INOONESIE .BRUNEI SINGAPOUR COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
esoi.19 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL GRECt TURQUIE R.O.ALLEH POLOGNt ROUHANIt .HAROC .ZAÏRE ANGOLA R.AFR.SUO SALVADOR JAHAIOUE VtNtZUtlA PEROU BRtSIL IRAN COREt sua JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AtLE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8501.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE •C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE HOZAHBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE 
.HARTINIQ JAHAIOUE COLOHBIE VENEZUELA E QUAI EUR PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
INOE THAILANDE INDONESIE CHINE R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
EG­CE 
2 
30 17 a 48 8 18 63 6 6 2 214 78 102 10 2 2 700 3 25 8 12 16 1 1 13 1 12 1 6 24 2 18 
26 467 10 348 16 119 14 655 13 805 1 143 131 75 118 
France 
l 
30 11 7 16 8 17 63 1 1 
a 
212 64 100 7 . a 
700 
a 
4 1 2 9 1 
11 1 4 . a 
a 
1 . 
22 029 6 575 13 454 12 469 11 797 970 122 67 15 
STUECK ­ NOHBRE 
36 497 1 856 155 534 59 39 22 16 19 18 26 1 1 22 1 3 2 150 32 2 233 25 6 4 2 4 76 
3 938 3 141 797 327 171 443 5 8 25 
. 387 1 852 117 534 55 39 21 18 13 le 26 1 1 22 1 3 . a 
30 . 233 
a 
a 
3 1 
a 
75 
3 536 2 946 see 312 159 251 3 8 25 
STUECK ­ NOMI 
560 846 
182 044 
239 214 493 901 121 851 136 264 43 647 25 445 9 366 140 065 9 377 165 732 64 503 4 513 45 200 3 121 73 671 8 291 3 700 1 966 
6 408 135 
408 273 4 751 231 220 787 172 159 51 451 18 352 45 568 43 047 
464 
88 1 320 196 1 010 1 174 1 127 239 730 1 486 32 437 
9 439 16 556 47 1 593 903 
116 663 171 500 433 1 240 5 656 
1 
, 35 143 
10 129 51 200 17 571 4 185 
a 
170 180 7 720 3 999 10 744 16 638 1 841 l 647 1 21 776 15 132 48 85 
80 
212 253 4 448 216 94 
a 
170 19 4 2 
1 914 32 842 36 
43 
86 1 315 1 1 52 . 52 
365 14 
25 16 792 19 « 754 
50 27 8 
a 
45 . 5 
Belg.­Lux. 
8 
a 
4 13 
a 
2 
a 
a 
a 
5 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
140 
a 
a 
a 
a 
6 1 
a 
4 
a 
186 28 158 7 7 151 
a 
• 
113 457 
. 21 392 42 636 10 155 12 464 1 026 
a 
l 007 57 2 . , a 
3 043 180 416 
s 
S 480 i 
1 
a 
20 300 
a 
a 
420 • 23 
55< 
1 14' 
2 . . . 174 51C 7C 12C 24 4C 66· 31 922 
31 
■ 
a 
a 
53C . 
Unité 
Nederland 
. 
6 5 . 1 2 
109 
..j 
1 a a 
a 
1 539 
4 297 
. 1 677 142 267 5 13 8 177 4 lb6 97 10 21 1 15 
a 
1 
565 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 14 
21 
233 
4 . . 
â 13 
51 
Z 
ii 151 151 14 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 
. a 
a 
. 
. 
a 
5 
32 
î a 
2 . a 5 2 2 3 6 2 3 , 
a 
. 
2 2 
3 111 
a 7 10 6 
a 
I 
7 
a 
il 24 
a 
10 
1 216 372 673 844 1 782 716 1 645 651 1 349 75 B7 6 3 4 53 47 
2a 
19 
2 10 2 ι 2 
: 2b 
■ · 
Î 
I 
, 98 Λ8 » 9 0 
, 7 
4 AI 
> 2 
> ­
278 894 166 956 
138 426 4 178 
205 258 2 435 . 398 388 93 983 110 386 8 962 42 473 143 25 014 248 7 288 903 127 754 4 357 4 890 482 153 189 1 643 46 988 580 2 058 604 5 443 35 046 725 2 214 
17 637 33 Θ27 1 569 6 707 70 17 1 642 76 4 949 608 
54 
160 36 • ­2 1 
\ 126 
367 ù 138 ¿ 10 430 19 
15 012 B42 8 550 2 799 42 684 325 
417 4 
25 
m 
5 7 16 
8 237 50 1 002 b 1 0 0 1 
110 70 620 75 366 401 100 
3 068 6 323 1 036 695 y 1? 
1 553 ii 83 16 
68 _ _a 6 120 161 500 374 1 200 866 282 5 404 
i · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezeraber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
' BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.22 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6501.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOHINIC.R 
COLOMBIÉ VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
•1 Anmerkunter 
EG­CE 
2517 734 
1803 212 734 522 637 .593 384 369 82 559 876 1 315 14 369 
France 
244 673 
116 39β 
126 475 
99 793 
37 423 
26 104 
691 1 073 
57β 
STUECK ­ NOMI 
90 736 69 588 146 100 1170 125 119 408 961 692 1 515 43 102 149 24 007 
95 401 9 329 176 968 33 080 3 215 12 036 645 3 453 5 274 639 223 6 847 875 I 300 1 604 356 869 232 283 2 274 243 300 311 11 067 6 713 3 865 2 053 362 623 5 415 169 6 321 172 3 736 1 960 107 1 721 1 113 288 610 834 96 75 896 533 'lof 
3037 877 
2604 266 
433 611 
366 809 
332 620 
33 360 
891 1 432 
11 441 
a 
1 247 
12 774 
1147 soe 
12 219 
917 955 
3 1 033 
49 
701 555 
6 535 
63 761 1 059 
42Î 12 37b 6 26 
696 258 4 25b 205 141 11 IB 
ï 49 473 1 947 
8 . 100 
a 
95 
a 
20 1 000 
32 20 la 3 
! 
1 4 9 1 616 
Z109 714 
2092 539 
17 175 
13 643 
6 109 
2 542 
370 51Θ 990 
STUECK ­ NOMB 
43 365 
106 259 
63 051 
102 839 
131 115 
28 383 537 
37 599 
132 
18 075 
37 250 
2 905 
59 112 
27 193 
1 567 
4 978 
807 
7 988 
2 806 
10 142 
29 167 
914 619 
3 710 
483 5 424 
2 405 
74 659 296 58 126 349 129 69 509 74 23 179 599 334 72 55 31 222 85 166 15 
5 056 
14 205 
12 136 
42 116 196 107 954 238 31 82 368 15 933 
292 146 286 
zu den einze 
. 9 025 
13 299 
64 Θ97 
13 601 
13 201 
19 1 715 
13 1 304 
764 197 10 790 
21 131 2 163 
18 9 1 912 
52 28 155 
16 78 450 2 783 2 115 
43 11 
. 75 256 13 22 271 55 20 153 8 1 
i I4 9 eo 2 56 
2 02B 
11 357 
. 47 
. 2 15 , . 3 1 . 4b 
nen Waren 
Belg.­Lux. 
246 403 
201 130 
45 273 
6 767 
1 104 
35 024 
24 20 3 462 
15 372 
5 550 
12 804 
3 896 
5 070 
1 199 
64 β 
3 216 
640 820 42 939 864 
2 095 
594 2 507 
3 11 2 204 3b 4b 307 
a 
70 
a 
2b0 90 2 102 
2 592 
382 . 5 450 510 100 . 100 100 385 
85 282 y 
. . 8 165 105 
62 sai 44 541 
16 340 
14 908 
5 701 
3 132 
331 387 300 
4 029 
. 3 615 
4 001 
10 154 
96 4 145 
là 5 49 32 3 5 2 2 21 
28 41 
21 
3 82 
12 
lî 51 121 
56 
2 
(lena ­m Fr 
Nederland 
9 476 
7 940 1 536 777 448 162 14 56 b97 
1 762 4 348 
8 825 872 384 4 419 25 44 
70 14 150 18 1 61 
13 64 
1 1 34 
ï 
. . 1 
î 30 
4 38 4 , . . . . . . , 20 
3 6 
. . 13 
é 
437 
a 
17 771 
16 614 1 157 951 308 167 33 47 39 
382 3 695 . 9 590 120 681 85 717 1 51 43 22 337 15 27 11 76 77 3 . . 304 . 21 34 . 
a 
5 11 . . 
1 61 
a 
2 1 . . 1 
a 
7 
3 
. 
a 
. 796 82 4 
a , . . 
a 
1 
a 
. 53 , 110 
• 
H e Hlp<i»t fts 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1345 7β3 694 434 451 349 434 506 337 301 9 268 102 121 7 575 
59 199 62 292 129 712 
a 
102 419 36 887 309 39 567 124 
20 486 93 977 7 928 169 152 31 950 1 522 4 930 30 1 90S 2 826 264 203 6 658 806 389 1 259 307 207 27 64 43 224 20 68 β 742 3 166 1 547 1 977 357 18 4 578 66 1 224 71 7 519 75 1 573 78β V3 
586 
e377 
74 736 1Β9 
759 
82 
Β05 63 7 
430 385 
375 252 
350 131 
317 211 
15 465 106 
335 
9 656 
36 726 
27 780 
44 293 
a 
107 040 13 199 412 34 591 108 16 702 36 324 2 636 43 570 27 111 1 320 2 352 658 6 164 876 10 077 986 591 501 3 027 445 599 172 22 24 296 56 6 55 52 47 226 7 3 21 176 327 12 46 20 195 47 2 4 2 261 β 655 651 42 116 149 107 654 232 
74 158 9 539 291 36 234 
. 
p o r t 
Italia 
691 
581 109 95 8 12 
2 
14 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 
2 
b 
3 
41 lì 9 A 
2 65 1 4 
1 
4 
1 
4 
1 3 
6 
199 
310 aes 750 093 001 45 45 137 
403 701 64 188 . 396 
435 
212 
13 12 089 110 67 893 21 109 86b 
10 Ibi 33 11 2bl 
100 
7 220 . . lb2 170 444 5 68 . 55 327 1 002 I 611 36 
40 19 
. . 4 . 136 170 23 5 
874 167 687 176 491 054 51 145 456 
226 
759 844 351 . 204 17 431 10 
a 
94 1 3Θ3 43 84 450 53 717 15 12 24 2 12 171 2 042 111 4 613 . . 45 16 
a 
. 10 11 
a 
2 32 . 53 
1 11 29 84 9 932 369 3 . 
a 
. . 100 4 15 6 206 262 
. 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
CHILI LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORtt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6501.24 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIt 
SOUOAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRI 
ANGOLA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.BAHAHAS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HDNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8501 .25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EG­CE 
379 
3 752 355 57 2 034 1 466 35 371 89 138 496 
2 478 383. 1 447 94 26 2 126 193 2 358 705 475 112 
804 221 
513 146 291 073 197 617 143 329 46 301 1 756 6 425 45 040 
France 
1 
3 84 2 69 53 
a 
1 9 
51 
42 
110 2 1 015 
5 14 19 . 918 32 63 110 
202 866 
135 957 
66 911 
30 931 
13 043 
7 226 
780 1 470 
28 754 
STUECK ­ NDHl 
9 960 11 332 8 110 9 651 22 939 3 545 400 4 238 1 290 4 186 1 753 12 413 3 950 626 690 347 4 936 264 299 292 564 504 51 743 69 176 1 948 53 504 295 22 19 33 454 14 163 49 14 152 111 10 141 19 433 l 716 2 236 41 13 66 72 186 24 12 590 45 6 89 53 57 1 840 319 1 033 1 422 9 19 43 44 414 48 529 574 174 106 6 12 84 11 237 234 34 17 
132 765 70 175 62 590 35 206 22 470 24 834 872 497 2 546 
. 1 463 
1 818 
5 080 
2 390 
2 087 
. 399 13 97 97 826 91 132 219 54 7 1 5 . 13 3 a 90 6 
1 855 
28 362 
a 
8 7 ,|] 14 149 46 6 l 2 
a 
. 19 31 1 218 
2 184 
4 
a 
16 . . 8 4 22 . 3 3 
a 
3 7 27 1 243 
. . 2 . 1 16 
a 
534 62 42 
a 
a 
2 . 11 2 « 17 
23 631 
13 237 
10 394 
4 979 
1 161 
5 290 
663 133 125 
STUECK ­ NOMI 
967 2 435 1 131 1 408 2 617 798 77 514 220 1 603 89 2 652 417 226 117 60 497 134 
a 
676 156 566 119 224 1 117 1 1 266 
40 414 a 4a ie 9 1 
Belg.­Lux. 
a 
500 
a 
a 
1 eo a 
. 
: 
16 . . 3 
a 
. . . a 
• . 
23 564 
22 046 
1 516 
321 63 1 124 
411 7 73 
Θ53 
342 791 2 356 
67 11 43 12 9 . 1 5 1 2 6 7 . . 
1. 
. 6 13 • 
2 
a 
a ,, 
a 
12 
7 
t 
a 
a 
107 7 2 29 
ist 
35 ll 2 , a 
a 
. 4 33 , . 2 . . 50 
i 
10 . . . . . . 28 . . 4 . . 5 . . 1 . 
a 
5 041 
4 465 
576 22 6 
28 312 127 4 38 
90 
a 
52 65 156 6 
10 
Unité 
Nederland 
93 
22 
350 
as 2 111 
a 
a 
14 
a 
30 1 115 
a 
18 453 
15 270 
3 182 
1 737 
474 1 085 
3 94 361 
33 429 • 65Í 27 50 2 12 10 65 13 2 9 14 2 
a 
1 . 4 279 . 85 • 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. 
2 . . 3 12 2 . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 42 . . . . 1 1 . . . 
a 
. 
a 
5 1 . 
a 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
28 . 
1 843 
1 212 
631 19Θ 104 65 
a 
7 366 
29 62 
249 
β 
55 1 6 12 
ï 1 12 
2 
a 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
378 
2 420 
52 33 1 955 
1 216 
35 2 90 80 
Θ6 
106 
2 263 
369 321 86 12 2 051 
193 1 405 
64Θ 295 • 
457 936 
264 043 
193 893 
152 385 
125 135 
25 661 
412 704 15 627 
2 840 
β 869 
S 364 
■ 
18­164 
V 040 373 3 783 1 251 3 990 621 7 471 3 697 178 306 233 225 160 226 . 551 
*3Î 
512 60 125 51 il "ll 
a 
a 
6 
a 
28 3 6 17 101 6 111 
a 
194 450 11 35 13 50 72 
a 1° 1 122 
21 6 36 50 4 160 66 688 143 9 18 8 44 413 32 496 39 12 60 5 12 10 7 226 230 6 . 
66 113 40 433 25 680 19 037 16 591 4 636 53 153 1 60S 
342 1 462 874 
2 334 288 66 386 197 319 43 445 336 23 10 44 58 105 
a—■ 
IUlia 
. 
828 219 22 
3 24 • 58 ] 
. 10 . a 
a 
42 . 5 24 2 2 
101 400 
75 832 25 568 12 243 4 614 12 985 145 4 150 225 
6 234 571 586 3 121 
a 
301 14 1 4 20 1 022 4 U S 148 301 161 54 4 696 IOS 64 12 2 2 . 128 
40 
8 119 • ­, 
a 
a a i 
a 
2. 
1 
î a 
74 3 28 
a 
. 
a 
a 
186 2 11 431 2 
a 
6 
a 
1 607 
244 316 25 
î 33 . . 
a 
a 
a 
100 
a 
1 . 34 4 
a 
1 
a 
a 
36 137 10 828 25 309 10 766 
4 586 14 329 29 200 212 
506 215 49 528 
225 9 5 
15 
1 792 61 155 87 7 434 24 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CANAL PAN 
.BAHAHAS 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
OHAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I 6 E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
.BAHAMAS 
DOHIN IC .R 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL CHILI 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
35 
51 
46 
15 
143 
IO 
4b 
164 
27 
bb 
70 
10 
12 
12 
18 
4b 
23 
12 
2 
211 
254 
424 
4 
102 
15 
4 
6 
6 
25 
1B6 
10 
122 
14 
2 
25 
70 
449 
40 
16 
16 
78 
53 
28 
78 
104 
19 466 
9 947 
1 
20 
1 
9 
72 
b 
52 
29 
5 
1 
6 
1 
2 
12 
49 
50 
37b 
519 
049 
126 
136 
302 
123 
301 
572 
1 486 
985 
13 019 
1 462 
237 
5 
10 736 
3 423 
19 169 4 209 9 452 735 95 58 430 161 194 35 20 76 30 320 314 6 34 90 202 40 20 
2 4 55 7 13 75 7 4 10 5 6 23 39 7 
11 52 6 29 134 367 57 49 22 26 6 6 14 163 22 63 16 4 9 20 11 3 245 146 5 5 4 4 13 U 61 51 5 1 49 10 94 6 3 β 141 11 
69 910 2β 502 41 406 
4 624 
1 859 
2 765 2 287 1 745 433 221 51 45 
415 190 12 804 266 aa 
10 506 
3 "' 16 Z.53 953 
148 
181 
464 
76 
15 
307 
17 
5 
.Ϊ 7 4 297 255 1 23 62 195 21 1 
55 7 
3 3 4 1 21 12 1 4 bO 6 1 72 99 42 3 
39 
1 
5 2 3 39 1 
24 4 2 
5 
1 
1 2 11 
62 240 24 271 37 969 
2 28 3 
451 369 82 28 13 54 13 13 
216 
50 70 238 3 
5 
1 1 16 
36 1 7 
b 82 410 172 47 25 91 1 1 34 
13 
64 
2 4 10 
4 2 33 
735 5 79 156 
293 210 83 
20 49 10 4 42 a 34 2 10 1 
2 81 190 48 4 100 15 3 
ÍS 
159 
IO 
50 
2 
2 
7 
56 
443 
35 
1* 
42 
29 
9 
78 
103 
9 135 
5 772 
3 363 
2 016 
1 320 
1 214 
13 
46 
133 
243 
006 
74 1 
958 
107 
4 
222 
150 
211 
42 
247 
266 
9 
40 
be 93 176 13 
56 17 15 46 
3 U 12 7 
9 
19 
1 
12 
2 
5 
1 
5 
2 
5 
6 
3 
2 
20 
51 
264 
3 
43 
6 
ï 
1 
13 
82 
22 
12 
15 
4 
1 
17 
î 
145 
44 
4 
4 
4 
12 
11 
37 
30 
3 
38 
7 
61 
6 
3 
7 
137 
5 959 
3 281 
2 678 
674 
537 
137 
671 
023 
344 
b4 
12 
89 
BESTIMMUNG 
6 8 3 161 S2Z 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
CLÎÎTSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
LIBYt 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BAHAHAS 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CHINE R.P 
CORtE NRO 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
IRAN 
ISRAEL 
ABU DHABI 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
H O N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGtNIINE 
IRAN 
AFGHANIST 
EG­CE Bel g.· Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
38 631 36 635 
32 676 31 928 
1 882 736 
307 264 
297 239 
895 596 
111 
83 
20 
518 
49 
1 488 
5 
10 
2 
14 
2 
18 
8 
54 
1 
10 
123 
l 
9 
12 
913 
107 
b03 
6 
118 
bb 
46 
199 
3 
36 a 
25 
11 
15 
2 
5 
14 
15 
29 
5 
5 
1Θ 
6 
1 
4 
43 
4 896 
2 274 
2 624 
159 
28 
2 289 
492 
1 012 
176 
63 
16 
490 
18 
1 481 
4 
10 
2 
10 
2 
8 
5 
53 
1 
10 
123 
5 
12 
913 
95 a 
3 
118 
55 
46 
199 
36 
7 
25 
10 
15 
Ì 
14 
15 
11 
l 
4 
1 
4 
43 
4 108 
2 072 
2 036 
138 
24 
1 729 
489 
1 010 
169 
3 728 
6 360 
2 623 
3 287 
7 060 
2 628 
246 
166 
19 568 
253 
2 466 
314 
8 064 
170 
462 
48 
53 
62 
355 
150 
13 364 
1 867 
19 
74 
32 
8 
30 
29 
9 
4 
79 672 
26 384 
53 2ββ 
46 633 
22 571 
6 139 
144 
113 
513 
046 
501 
920 
621 
125 
15 
473 
61Î 
33 
577 
14 
3 
49 
5 
341 
21 306 
11 421 
885 
144 
132 
733 
113 
99 β 
STUECK ­ NOMBRE 
941 
947 272 Θ13 036 177 2 74 
19 86 17 897 Sb 36 5 86 
70 58 4 329 21 6 12 24 518 2 100 26 15 1 146 455 23 61 2 
711 29 298 968 28 187 . 11 . 632 . 30 1 504 
13 2 2 1 *fi 3 7 β 
30 2 ie 2 10 1 4 2 445 
1 . • 
48 
25 
b3 
23 
4 
9 
31 
4 
0 1 752 
7 864 
6 715 
12 
5 26 
7 211 
1 
495 
IB 
2 
5 
691 
150 
541 
5 
2 
534 
3 
300 
3 7 264 105 
5 2 
106 5 
33 29 4 1 
B72 733 139 115 4 24 14 
275 
47 317 13 7 
5 1Θ1 
43 
l 87 30 
22 46 178 
54 14 55 17 73 16 56 17 
4 34 26 34 
2 
3 1 5 
112 4 22 60 2 
176 22 
322 8 27 24 
13 
384 
76 13 50 65 4 1 
. . 39 . 1 
a 
3 6 7 
8 . Β 1 
8 
6 4 
■ 
717 
602 115 65 13 50 . 3 
1 
3 7 
19 
1 
IO 1 
46 
1 
38 36 20 7 
308 276 283 
141 124 179 147 058 253 850 271 341 149 
45 
1 7 144 220 867 10 64 
. 
22 • • 098 
336 762 079 355 178 9 
sok 
3 
7 
10 
6 4 I 
1 
iüï 
007 
a 
424 
a 
44 . 2 10 i 410 . 
30 a 
6 720 . 1 i 
. 
. a 
• 679 
792 
ia r 730 hi 
154 8 ; 
639 
9 
lèi 
4Ì 
2 
2 
ΐ 207 35 1 4B 29 20 
1 
47? 
37 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits, en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if}—NIMEXE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
ABU DHABI 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.43 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.HALI 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
HOZAHBIQU •REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL JORDANIE INDONESIE SINGAPOUR TAIWAN AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8501.44 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE POLOGNE CANARIES ALGERIE .TUNISIE LIBYE .HALI .SENEGAL .CI VOI RE .CONGOBRA .ZAIRE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE .GUADELOU .HARTINIQ BRESIL SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU VIETN.SUD INDONESIE .CALEDON. .N.HEBRIO 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8501.45 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
BRESIL 
EG­CE 
39 
37 
5 
6 
6 
ï 59 
20 
b 
12 553 
4 460 
8 093 
5 487 
1 093 
1 235 
178 
41 
l 369 
France 
1 
6 . . a . 5 
8 359 
2 221 
6 136 
4 644 
673 
149 
54 
19 
1 345 
STUECK ­ NOMI 
311 
81 
397 
902 
460 
105 
2 
150 
81 
120 
a 153 
12 
17 
15 
21 
6 
4 
2 
14 
14 
3 
33 
9 
15 
2 
51 
13 
2 
1 
2 
2 
B 
11 
1 
2 
2 
29 
2 
11 
1 
106 
162 
4 
S 
3 404 
2 406 
496 
504 
383 
479 
60 
16 
9 
a 
5 
212 501 
424 
7 
. 1 
2 
102 
30 
a 
16 
4 
4 
1 
3 
a 13 
1 
2 
20 
9 
8 
2 
27 
5 
ï . . 2 9 
a . 1 
a 
. . a 
8 
a . 1 
l 454 1 150 
304 
194 
150 
104 
44 
16 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
580 
30 
10 
25 
4 
19 
4 
15 
8 
11 
13 
1 
27 
3 
2 
27 
4 
5 
1 
9 
10 
4 
12 
6 
4 
6 
lt 
6 
5 
6 
4 
10 
16 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
914 
672 
242 
93 
40 
144 
45 
22 
b 
6 
7 
12 
4 
9 
a 
15 
8 
1 
î 27 
3 
a 
20 
4 
5 
1 
9 
10 
4 
1 
6 
4 4 
1 
6 
5 
6 
4 
10 
15 
3 
1 
1 
2 
1 
222 
38 
184 
57 
16 
122 
34 
22 
5 
STUECK ­ NOMBl 
68 
42 
72 
51 
247 
23 
22 
20 
17 
22 10 22 
a 
1 
20 
31 
204 
6 
1 
6 
a 
10 
Belg.­Lux. 
737 
659 
78 
3 
1 
75 
67 
1 
69 
16 
248 
13 
365 
337 
2β 
10 
1 
18 
13 
• 
44 5 
10 
458 
448 
10 
a 
10 
10 
a 
3 
Nederland 
4 
1 
418 
347 
71 
62 
7 
8 
2 
1 
22 
a 
20 2 
55 
a 
3 
1 
1 
120 
110 
10 
6 
4 
4 
. a " 
5 
24 
6 
3β 
37 
1 
a 
l 
a 
a 
30 
12 
16 
20 
6 
a 
1 
a * 
e χ p 0 r t 
Deutschland lulla 
(BR) 
36 
7 30 
5 
6 à 1 
55 
19 
• 
1 055 
369 664 
6Θ6 1 120 
397 361 
167 245 
282 721 
S 42 
1 18 
7 16 
16 
35 33 
159 
133 
34 
39 
2 
81 
77 I 
17 
a 32 
10 L . 
3 1 
13 
4 
1 
2 
1 
12 
1 
7 Z . . 24 
6 2 
Z 
2 à 1 l 6 
1 ι ι ζ 
1 
29 
2 
10 
ι 95 
162 » 1 ι 
909 556 
366 445 
543 111 
198 96 
137 91 
342 11 
3 
li S. 
2: 
1 
1 i' lt 2. 
2Í 
3 
3 Ζ 
130 
, , 3 
8 
, a 
4 
. 4 
. a 
a , 
10 
13 
, a 
, , , . 2 
7 
, . , a 
, . , , , a 
, _ 1 
, . , . 2 
10 
, a 
. _ , , , , a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
196 
149 
47 
36 
ïî 1 
a 
a 
4 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
INOE 
CHINE R.P 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 
.tAHA .A.AOH CLASSE 3 
8501.48 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.CURACAO VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAtL PAKISTAN INDt SRI LANKA CHINt R.P 
JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­Ct CLASSt 1 AELt CLASSE 2 • tAHA •A.AOH 
CLASSE 3 
8501.51 
FRANCE BtLG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .ZAIRE ANGOLA HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
.GUADELOU VENEZUELA .SURINAH PEROU BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
M 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
EG­CE 
3 
5 
777 
507 
2 70 
138 
69 
100 
7 16 
32 
France 
a 
330 
262 
66 
27 
11 
41 
2 15 
. 
STUECK ­ NOMI 
3 181 
3 386 
1 010 
6 894 
1 926 
766 
22 
432 
764 
l 092 
79 
3 499 
1 009 
329 
744 
668 
156 
61 
44 
76 
533 
104 
629 
441 
293 
38 
16 
39 
58 
34 
9 
5 
12 
28 
12 
255 
1 029 
171 
60 
13 
8 
42 
11 
173 
7 
31 
66 
58 
140 
31 
520 
17 
1 339 
97 
31 742 
17 617 
14 125 
10 310 
6 700 
1 675 
83 
112 
2 133 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
. 026 
14 
931 
665 
16Θ 
. lbl 
12 
13 
1 
907 
165 
174 
32 
136 
28 
1 
3 
3 
a 1 
5 
1 
. a 13 
24 
3 
25 
. 1 
10 
, 11 
7 
60 
9 . . 
15 
. 3 
6 
11 
. 3 
12 
, 12 
• 
20 
a 
771 
955 
816 
565 
271 
230 
62 
26 
21 
STUECK ­ NOMBRE 
2012 104 
1327 867 
1351 891 
497 446 
145 428 
351 147 
49 730 
836 383 
23 165 
50 222 
164 171 
13 668 
108 193 
256 191 
60 779 
26 592 
14 394 
132 096 
206 
7 807 
132 
1 501 
7 362 
76 703 
232 054 
102 617 
96 306 
6 938 
44 665 
6 931 
101 171 
19 255 
132 669 
8 590 
10 70O 
45 397 
16 407 
5 344 
12 941 
25 190 
11 761 
4 525 
317 924 
60 664 
40 060 
237 914 
11 408 
24 739 
24 636 
11 030 
830 397 
33 357 
20 550 
1 897 
327 527 
39 318 
1 522 
10481 235 
6571 996 
3909 239 
939 246 
682 741 
448 
714 
lia 5 
237 
26 
4 
45 
137 
52 
6 
8 
1 
1 
1 
9 
5 
13 
1 
ta 1 
10 
1686 
1525 
361 
41 
26 
a 
528 
834 
030 
87Θ 
784 
a 
16 
. a 
a 
. 9C6 
. a 
575 
5 03 
500 
. a 
. a 
_ 477 
076 
044 
700 
83β 
660 
. 171 
60 
500 
950 
a 
173 
117 
344 
. . 736 
a 
742 
100 
a 
a 
400 
550 
a 
. a 
a 
. a 
000 
a 
a 
571 
070 
501 
7 74 
906 
Belg.­Lux. 
■ 
10 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
. . 
β6 
116 
976 
70 
41 
a 1 
3 
a 
. 1 
. 5 
65 
. 20 
13 
. 1 
2 
11 
a 
. a 
. a 
1 
ι a 
. a 
a 
5 
l 
a 
3 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
l 
a 
i 
1 
1 446 
1 292 
154 
112 
9 
16 
4 
1 
26 
118 776 
a 
6 493 
26 386 
6 424 
2 100 
a 
a 
a 
120 
160 
20 67Ô 
28 092 
144 
98 
83 933 
a 
a 
. . . . 17 338 
6 5 095 
. . ; 
. . . 1 061 
. 4 600 
. 600 
a 
a 
1 500 
a 
. . . . a 
a 
a 
. 
sas 278 160 181 
225 097 
50 542 
20 9S0 
Unité 
Nederland 
a 
89 
84 
5 
3 
1 
2 
2 a 
a 
12 
265 
157 
. 18 
a 
16 
. 1 
. 6 
a 
2 
19 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
3 
. . a 
, . a 
. 1 
4 
a 
a 
. 1 
2 
a 
1 
a 
a 
. 1 
a 
. 4 
i 
6 
525 
468 
57 
41 
9 
16 
1 
2 
1251 570 
374 100 
345 06Ô 
67 200 
23 540 
46 930 
378 790 
3 910 
10 110 
104 770 
7 990 
5 010 
9 540 
14 770 
24 340 
9 070 
15 070 
. 1 090 
a 
30 
3 110 
1 080 
1 440 
a 
a 
a 
24 000 
930 
a 
1 850 
20 
250 
1 440 
9 510 
9 790 
a 
12 900 
1 090 
2 930 
4 500 
9 540 
2 100 
2 690 
a 
a 
5 360 
7 380 
4 410 
11 840 
31 300 4 530 
1 560 
1 450 
3 270 
1 160 
2870 130 
24B7 190 
382 940 
226 270 
148 110 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
302 
136 
166 
95 
53 
50 
2 1 
21 
1 348 
533 
855 
1 19Í 
415 
22 
261 
746 
813 
77 
1 183 
769 
128 
448 
325 
73 
35 
39 
. 69 
57 
9 
437 
87 
. 3 
8 
. θ 
9 
4 
a 
6 
. 211 
246 
109 
59 
10 
7 
3 
11 
147 
. θ 
6 
43 
63 
30 
54 
17 
302 
89 
11 537 
4 625 
6 912 
5 589 
S 666 
624 
12 
17 
699 
579 266 
473 607 
488 310 
a 
65 926 
9 715 
2 aoo 457 576 
19 275 
39 992 
59 241 
5 647 
19 321 
243 651 
28 476 
318 
Θ21 
57 379 
206 
316 
132 
1 471 
a 
290 
7 501 
50 
500 
100 
11 717 
6 000 
a 
a 
14 507 
900 
5 900 
17 866 
6 499 
a 
41 
2 200 
104 
25 
2 950 
6 
90 
45 878 
1 403 
2 804 
5 900 
139 253 
2 057 
16 020 
337 
82 008 
30 000 
362 
2962 509 
2077 400 
885 109 
498 955 
409 956 
IUlia 
. 
a 
46 
20 
26 
9 
a 
6 
a 
11 
1 735 
562 
25 
4 828 
a 
124 
a 
3 
3 
265 
1 
402 
55 
20 
180 
207 
37 
12 
2 
72 
454 
35 
615 
3 
206 
38 
a 
3 
54 
1 
a 
a 
2 17 
a 
36 
716 
53 
1 
a 
a 
22 
a 
M 
6 
ϋ a 
450 • 
14 
1 
l,8» 4 1B6 2 003 745 789 4 66 1 387 
62 492 31 432 142 254 7 968 
a 78 008 
a 1 
a 
a 31 56 956 3 000 16 863 1 359 
a 
31 055 
a 6 401 
a 
a 4 10e 31 758 2 104 50 523 95 106 
288 1 100 000 7 51 547 5 490 3 360 8 848 1 
a 21 900 6 930 
a 2 87 092 57 458 36 680 192 036 1 008 14 926 14 452 720 679 304 
a 
a 234 069 6 048 
a 
2376 7*7 322 155 1354 592 
121 705 76 «1» 
*) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes por produit} en fin de volume 
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lanuar­Dezernber — 1973 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
ALGERIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
IRAN 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
CANARIES 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΠΡΙΕ 
.KENYA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KDWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8501.64 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
EG­CE 
2556 167 
141 934 
220 766 
11 674 
France 
319 727 
11 612 
105 131 
STUECK ­ NOMI 
2 962 
4 726 
5 604 
3 ββΐ 1 057 2 055 3 027 2 730 12 928 1 223 
2 182 5 261 1 759 
65 494 17 624 47 870 11 910 6 404 35 470 1 4B6 
6 530 469 
. 653 
21 
à a 
, 12 928 
261 
10 
19 829 
799 
19 030 
115 
a 16 912 
330 
3 893 
3 
STUECK ­ NOMI 
21 633 
46 35β 
21 432 
57 273 
92 toe 
2 7 763 
983 
1 547 
723 
10 529 
12 683 
3 456 
56 492 
16 634 
34 954 
21 526 
2 017 
78 649 
38 971 
43 
340 
28 
1 727 
7 363 
19 072 
29 374 
59 604 
57 986 
2 131 
494 
1 945 
699 
7 305 
301 
269 
545 
23 544 
121 
553 
472 
392 
490 
17 854 
6 445 
561 
36 
259 
157 
666 
4 
392 
1 799 
4 636 
616 
109 
257 
1 435 
44 
1 246 
69 
187 
1 316 
1 301 
16 442 
1 873 
247 
91 136 
677 
472 
12 635 
1 132 
4 
3 783 
7 542 
58 
39 
30 462 
17 132 
481 
57 477 
1 305 
11 
3 103 
2 413 
1 410 
3 607 
56 
284 
4 
1060 488 
269 097 
791 391 
306 332 
132 015 
478 669 
4 790 
81 934 
3 968 
a 
6 368 
1 478 
1 472 
1 489 
1 150 
301 
837 
324 
944 
62 
470 
1 
1 043 
1 470 
493 
256 
1 120 
2 
130 
28 
20 
1 ββ9 
7 067 
β57 
6 
1 933 
456 
1 273 
ï 299 
268 
254 
350 
1 
28 
183 
124 
21 
190 
4B5 
354 
. 51 
a 
a 
392 
9 
381 
. 24 
96 
54Θ 
6 
4 
1β7 
5 
100 
6 857 
31 
4 319 
100 
a 
. 2 
6 
51 
34 
132 
1 176 
189 
234 
1 
624 
. 35 
5 
2 84 
4 
53 850 
13 095 
40 755 
7 676 
2 782 
32 715 
3 495 
4 110 
160 
STUECK ­ NOH 
5 509 
2 763 
1 061 
4 678 
167 
871 
201 
184 
219 
436 
2 
104 
149 
9 
13C 
2 
l 
mbre 
Belg.­Lux. 
174 555 
17 338 
98 
• 
930 
a 
1 015 
940 
. 160 
. . 
2 
1 749 
6 994 
2 893 
4 101 
172 
160 
3 929 
32 
2 637 
• 
937 
. 3 622 
14 349 
59 696 
621 
152 
. 3 379 
2 127 
a 
110 
6 
12 
1 
6 
36 
15 
. 4 
4 
. 2 
8 
. 1 
a 
. 25 
. 9 
a 
. 226 
7 
a 
a 
. . . 16 221 
39 
46 
. . . 37 
3 
a 
44 
720 
16 
a 
15 
44 
4 
. . a 
10 
. . 61 
7 
. . , a 
27 
23 
. 10 494 
100 
a 
. 
. a 
. 16 
. . ■ 
113 291 
79 371 
33 914 
22 014 
5 634 
11 892 
251 
25 
9 
131 
31C 
m 
s 
1 
• 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
155 38C 
1 85( 
4 57C 
1 29C 
. 1 16! 
1 195 
(BR) 
362 172 
275 
3 135 
3 962 
1 597 
2 907 
4 568 
, l 057 
1 365 
42 
1 300 
2 teô 
5 000 
21 632 
1 168 9 348 
21 12 284 
27 6 631 
27 2 722 
■ 
61 
5 167 
34 
a 
486 
3 154 
23 588 
a 
255 
14 466 
• 6 30 917 
17 2 813 
a 
1 
508 
63 6 
722 
24 5 646 
2 Β 663 
, 3 
24 00 
23 92 
7 
6 
5 
1 
13 
1 36 
24 
2 
9 
6 
9 
4 
1 261 
9 356 
13 436 
2 069 
547 
934 
1 669 
219 
36 
200 
11 
1 669 
a 
7B3 
69β 
16 
130 
103 
33 
a 
— 4 b 
. a 
24 
210 
20 
524 
212 
. 46 8 
975 
1 992 
149 
. a 
96 
309 
. . 1 348 
2 474 
, 58 
16 
254 
34 
6 
13 
a 
47 
238 
403 
12 
53 
1 8 859 
249 
96 
i 382 
268 
2 098 
16 
1 
39 
12 883 
3 602 
50 
56 737 
1 300 
11 
1 974 
2 404 
992 
1 008 
11 
a a 
• 
7 211 988 
3 60 704 
9 151 284 
Γ 49 851 
' 40 112 
1 99 422 
64 
3 1 492 
1 2 011 
6 20 
7 152 
710 
B 
1 17 
1 4 
7 3 
7 64 
1 101 
¡Ulia 
1926 333 
110 Θ59 
107 632 
6 402 
435 
. 1 
2 920 
, 502 
2 965 
1 430 
1 223 
a 
a 
15 β44 
3 416 
12 428 
4 965 
3 487 
7 462 
1 090 
. • 
17 4Θ1 
8 194 
1 866 
41 197 
a 
23 162 
22 
71 
1 
1 156 
747 
2 133 
46 525 
3 191 
31 610 
19 507 
564 
76 667 
37 617 
5 
10 
12 
6 
7 343 
16 396 
21 381 
58 731 
57 649 
95 
3 
647 
693 
7 290 
2 
l 
41 
22 977 
100 
1 
77 
266 
1 
466 
4 921 
12 
36 
259 
10 
342 
1 
a 
398 
l 261 
600 
27 
130 
589 
. 1 240 
52 
a 
1 254 
963 
9 162 
1 630 
133 
77 950 
326 
376 
12 248 
864 
2 
1 652 
7 475 
a 
a 
17 447 
1 660 
142 
506 
4 
505 
9 
418 
2 548 
40 
, • 
657 352 
91 993 
565 359 
228 524 
63 430 
334 849 
980 
76 304 
1 788 
5 222 
788 
39 
4 209 
a 
75B 
21 
76 
BESTIMMUNG 1 
DESTINATION 
, , 4 } — NIMEXE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECt 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8501.65 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANGE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
•CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOHALIA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
•COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P.HIQ 
SALVADOR 
PANAHA 
.BAHAHAS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
•SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OHAN 
YEMEN 
YEHEN SUD 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.N.HEBRIO 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
6501.66 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG­CE 
112 
389 
13 161 
193 
1 670 
70 
2 267 
5 β62 
103 
506 
4 823 
204 
327 
136 
146 
6 
26 
47 035 
15 454 
31 561 
16 472 
14 095 
15 089 
293 
90 
20 
France 
50 
164 
3 
10 
294 
78 
47 
90 
. a 
1 
a 
a 
a 
1 
1 777 
8 32 
945 
536 
228 
399 
159 
69 
10 
STUECK ­ NOHl 
981 
12 645 
5 500 
4 649 
1 822 
2 002 
314 
2 782 
26 
565 
3 714 
3 002 
400 
2 85Θ 
430 
16 
12 
115 
143 
141 
eo 
75 
14 
464 
4 037 
2 676 
666 
44 
60 
27 
100 
604 
a 
12 
745 
3 
151 
59 
46 
447 
47 
504 
65 
1 286 
5 
349 
120 
34 
21 
109 
1 213 
334 
306 
8 
370 
160 
65 
13 
20 
60 
14 
1 262 
891 
49 
46 
41 
482 
30 
127 
152 
113 
131 
4 
15 
44 
107 
176 
71 
34 
554 
24 
30 
197 
7 
67 
4 
285 
614 
β 
179 
32 
40 
329 
6 
96 
θ 
18 
30 
114 
26 
317 
66 706 
30 695 
36 Oil 
12 032 
6 915 
23 442 
5 417 
7 115 
536 
STUECK ­
112 
1 017 
12 306 
3 934 
2 543 
l 716 
1 993 
286 
1 583 
a 
141 
3 713 
2 479 
25 
2 Θ45 
421 
16 
1 
34 
29 
47 
77 
70 
6 
462 
3 905 
2 67e 
572 
44 
60 
27 
100 
603 
θ 
9 
739 
a 
151 
59 
16 
447 
47 
5 04 
65 
1 136 
. 242 
a 
34 
. 92 
1 213 
334 
308 
. 274 
140 
64 
13 
10 
1 
a 
1 282 
891 
a 
a 
39 
401 
127 
152 
a 
73 
1 
, 18 
92 
171 
31 
4 
62 
. a 
170 
. 66 
1 
283 
408 
β 
ie 
10 
a 
322 
6 
95 5 
a 
7 
113 
26 
317 
55 937 
24 361 
31 576 
10 269 
5 548 
20 690 
5 231 
6 930 
417 
NOMBRE 
a 
940 
Belg.­Lux. 
3 
204 
60S 
566 
237 
13 
5 
223 
17 
2 
1 
87B 
. 1 23Í 
1 763 
98 
1 
1 
1 130 
26 
376 
a 
305 
155 
10 
1 
. • 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
84 
. 79 
. . • . a 
. • 5 
a 
a 
a 
• ■ 
• • . 124 
1 
3C 
81 
■ 
■ 
4 
■ 
• . 5 
■ 
1 
. . a 
a 
2 
a 
a 
49 
45 
a 
4C 
30 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
4 
1 
11 
75 
. 1( 
22 
1 
i 
10C 
. 2' 
Unité 
Nederland 
18 
22 
2 25 
49 
37 
• 33 
46 
411 
21 
a 
21 
1 
145 
a 
. 
3 162 
2 047 
1 115 
254 
109 
861 
48 
9 
. 
121 
332 
a 
Z 
Z a 
li 
Z 
a' 7 
40 
1 
• 
a 
IE 
a 
a 
'. 
6 938 5 109 46Í 
1 829 1 Γ 
879 11 
672 
950 10C 
133 
169 
. 
84 
11 
su/élémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 
169 
33 
60 
ΐ 
■ 
10 
4 
52 
■ 
106 
a 
a 
a 
3 
1 567 
970 
597 
4B0 
367 
10B 
38 
2 
9 
74 
207 
328 
26 
69 
36 
206 
218 
26 
34 
65 
13 
30 
28 
6 
5 
23 
10 
31 
2 
6 
a 
45 
a 
a 
6 
i 
3 
a 
19 
a 
a 
a 
l 791 717 
1 074 
570 
469 
484 
6 
1 
20 
19 
66 
IUlia 
40 
31 
13 142 97 
1 521 
32 
2 169 
5 832 
a 
3 
4 750 
a 
196 
135 
a 
6 
22 
39 724 
11 037 
26 687 
15 189 
13 386 
13 498 
31 
8 
a 
25 
5 
a 
11 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
a 
5 
a 
3 
50 
110 
94 
2 
a 
1 
1 
14 
a 
31 
­a 
. ï 
­• I 
* 
32 
a 
■ 
a 
25 
LJ| 33 
■ 
21 
• • • a 
1 
66 
33 
* a 
1 
59 
12 
• • * a 
1 
13 
• a> 
4l a 
15 
25 
5 
10 
3 
366 
2* 
• • * 1 
a 
100 
a> 
m 
15 
­a 
* 
m 
a 
2 
1 
a 
a 
1 457 42 
1 415 
297 
11 
1 018 
47 
14 
99 
8 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
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Besonderer Maßstab β Χ Ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
. H A R 1 C 
A L G t R I E 
L I B Y E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
• T O G O 
N I G t R I A 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
H A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
. B A H A M A S 
C O L O H B I E 
V E N t Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A B U D H A B I 
O H A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
. B R U N E I 
TI H O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 6 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
O A N E H A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. H A R n C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E O U A T E U R 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N t S I E 
. B R U N E I 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
EG­CE 
1 7 7 
1 6 4 
51 
1 7 
16 
4 4 
1 0 
1 0 9 
ι 7 1 
4 5 
3 
9 
6 3 
3 
1 
2 
2 1 
4 
2 6 7 0 
5 
b 
6 
2 
16 
5 
3 2 
2 0 
6 
1 3 
2 5 
5 
3 
1 6 
3 
4 
2 
1 
6 
3 8 
5 
5 
9 
9 
1 0 
5 0 
5 3 
4 
7 2 
1 4 
8 0 
S 
7 9 
2 4 
5 4 
4 
7 
4 0 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
5 5 1 7 
1 5 9 8 
3 9 1 9 
3 5 6 
2 4 9 
3 5 3 6 
9 8 
9 8 
2 7 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 81 . 6 9 
5 9 6 5 1 9 . 1 
19 2 2 . 1 0 
1 5 . 1 . 1 
1 2 1 1 2 . 
2 4 1 
2 9 4 
. . 1 1 3 
4 2 
. l 
8 
1 9 5 
. . . . 2 
. l 
1 
2 5 8 β 2 4 
. . 5 
5 1 
1 
14 
3 
b 5 
1 11 
a 6 
11 
2 4 
a , 
1 0 
2 
1 
2 
a . 
a . 
. 2 7 
a a 
3 
6 
a 1 
3 7 1 3 
2 9 
a 1 
a 3 0 
a 1 4 
a 6 0 
a , 
4 3 9 
4 
54 a 4 
a , 
a , 
1 
1 
a , 
4 
a . 
2 
■ . . 
1 3 
1 
5 7 
1 3 8 
'. ΐ 3 9 
1 2 
1 
a a a 
1 6 4 
3 
4 2 16 
3 2 
■ a a 
a . . 
1 
1 a 
1 a 2 
2 2 
6 2 
, , a 
2 
1 
1 
2 1 
6 
. . 3 
* . . .  1 
6 
1 0 
. . 5 
2 
3 
» · 9 
9 
! 24 Z 
'. 42 
36 â ! 18 
', 40 
3 9 7 3 7 7 4 4 6 6 5 7 6 7 
1 0 4 3 3 1 5 3 3 1 9 7 1 0 
2 9 3 0 4 5 9 1 3 4 6 0 5 7 
6 3 1 2 6 2 1 5 9 4 
1 8 1 2 2 1 1 0 8 
2 6 6 3 3 2 9 11 2 6 4 4 9 
6 6 6 . 2 4 2 
i l 1 0 3 2 
4 2 . 1 7 4 
S T U E C K ­ N O M B 
2 9 
8 9 
7 3 1 
7 2 
3 8 
l 1 6 5 
1 
2 0 
1 2 
1 9 
1 9 
2 0 il 9 
1 9 
31 
1 0 7 
2 4 
6 
1 
3 
1 9 
1 
1 1 
2 
1 0 
4 0 
1 4 
2 
1 1 8 
6 
3 
4 
3 a 
1 
4 
4 
4 
3 7 
3 
1 
3 
2 
2 
2 3 
I 
5 
4 2 
5 
4 
1 
3 
1 0 a 
b 
1 
1 
3 0 6 0 
2 1 4 5 
9 1 5 
1 5 2 
7 0 
7 4 7 
2 5 2 
1 5 7 
16 
2 5 . 2 2 
7 6 a i 
6 8 3 3 0 
5 9 1 0 
3 5 3 
1 1 6 5 
a 8 
1 2 
6 1 
1 2 
3 0 
1 1 3 
4 
19 
2 7 1 
1 0 7 
1 2 0 
5 
1 
3 
1 9 a . 
lì a '. 
2 6 '. 
4 0 
1 4 
2 
1 1 8 
4 2 
2 a . 
2 
3 a . 
a , 
l 
ί 12 . 
î . * 
a a a 
2 
2 3 
3 2 . 
5 
1 1 
2 Z ', 
3 . 
5 a 2 
a , a 
1 
1 
• 1 1 
1 8 
a ' . . . a  
1 2 . . 1 2 
7 5 
1 3 4 
1 
1 0 
5 . . 2 1 
. 3 
a 1 
a . 
a . . . . . . .  2 
2 
. . . . . . a a 
1 
1 1 
1 
2 3 
1 
2 2 
3 
4 
2 4 
a a 
a , 
. 3 
a 2 
a . 
a . 
1 
a . 
3 7 
3 
4 
1 
3 
7 
1 
4 ΐ 
a a 
2 6 6 5 1 6 1 6 1 9 7 31 
2 0 1 8 7 7 4 4 3 3 
6 4 7 8 4 2 1 5 4 2 Θ 
5 9 2 Θ . 5 3 12 
7 2 2 . 3 2 9 
5 7 2 5 6 2 1 0 1 16 
2 5 2 
1 5 2 4 1 
16 a a a a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „J.— NIMEXE 
— 8 5 0 1 . 6 9 
F P A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E » . F E D 
R O Y . U N I 
D A N t H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G t R I A 
. Z A I R E 
. K t N Y A 
« 0 Z A H B 1 Q U 
. R t U N I D N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G t N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
B I R H A N I E 
C A H B O O G E 
I N D O N t S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O P I E S U D 
T A I W A N 
. C A L E D O N . 
H C N 0 E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C t 
C L A S S E l 
A t L t 
C L A S S t 2 
• t A H A 
• A . A O H 
C L A S S t 1 
8 5 0 1 . 7 4 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F t O 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N t H A R K 
I S L A N O t 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R t 
A N G O L A 
. K t N Y A 
. H A D A G A S C 
. R t U N I D N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
• B A H A H A S 
• G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
• C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
• S U R I N A H 
E O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N i t 
A R A B . S t O U 
K O W E I T 
EG­CE France 
S T U E C K ­ N O H B R E 
1 6 
6 7 
4 8 
l 
5 5 
3 
2 0 
10 
1 
2 
1 
1 4 
16 
2 
1 
7 
1 0 
8 
1 8 
8 
51 
8 
3 
8 
2 
5 
5 3 4 3 
3 
5 1 2 
3 
1 
5 
2 7 
7 
5 
3 
5 
6 
7 
3 
5 
1 0 
3 
2 
4 
2 
12 
3 
3 
4 
11 
ι 3 
3 
2 
6 4 1 8 
2 1 8 
6 2 0 0 
5 4 1 8 
3 4 
7 7 2 
11 
3 6 
1 0 
4 
3 
1 7 
. a 
a 
1 
a 
a 
. 4 
16 
1 
. . 1 0 
3 
1 4 
5 
3 
. 3 
8 
2 
. 5 3 4 0 
2 
5 0 6 
2 
. 5 
1 5 
4 
2 
a 
. 6 
7 
. 3 
7 
. a 
. a 
a 
. 3 
4 
3 
. 3 
a 
2 
6 0 1 1 
2 4 
5 9 6 7 
5 3 6 3 
1 
6 2 3 
3 
3 1 
1 
S T U t C K ­ N O H l 
2 7 0 7 1 2 0 
1 9 0 0 2 8 4 
8 2 7 7 1 9 3 
1 8 5 2 7 8 7 
5 4 1 1 0 8 
6 6 4 9 1 0 
2 1 6 4 Θ 
1 4 0 2 1 3 
1 4 6 6 
1 3 1 6 9 6 
3 2 3 6 7 6 
3 3 0 5 3 1 
5 9 3 1 1 9 
5 1 6 3 1 7 
1 8 0 1 3 8 
5 0 5 8 3 
5 7 1 6 
1 3 7 7 4 4 
1 3 4 4 1 1 
'«Ht 3 7 9 1 
3 1 4 
4 7 0 3 
4 2 2 1 
1 8 7 0 
1 1 6 3 4 
2 8 2 7 5 
9 8 2 7 9 
3 3 6 3 8 
7 2 1 9 8 
71 
2 1 9 3 
3 5 5 2 
6 4 0 
2 7 7 9 0 
1 2 8 0 
8 7 2 
2 3 3 0 
2 0 3 4 6 
5 8 5 
1 4 4 5 2 
8 1 1 4 
3 7 9 7 
4 2 0 3 
8 3 4 0 
2 7 5 
2 7 5 1 4 
2 7 9 6 0 9 
7 0 8 3 7 
1 1 6 4 
3 3 5 9 
9 7 
4 
4 6 3 5 
1 5 7 9 2 
1 9 5 2 
1 0 8 8 
6 0 8 2 
1 9 4 0 
2 1 7 
1 7 5 2 
1 1 2 6 6 
5 9 3 5 8 
1 5 3 2 
1 5 3 5 
11 3 8 3 
5 4 9 5 
6 2 9 9 0 
9 4 6 3 
5 3 7 
6 2 2 6 3 
2 1 5 9 6 
2 3 8 2 3 
1 0 9 0 4 
9 7 3 5 
3 6 2 2 9 8 
7 4 2 8 7 
7 3 9 6 3 6 
3 0 0 0 0 
3 5 4 1 9 4 
7 5 8 2 
4 5 1 7 
. 9 4 0 
2 6 7 3 
2 4 5 
13 8 4 Θ 
5 3 6 
1 7 2 6 2 
7 9 0 5 
a 
1 5 3 2 8 
1 6 6 6 
1 4 0 
4 1 4 
6 4 3 
1 7 
4 7 
1 8 3 
1 9 8 
. 9 4 7 7 
5 4 5 8 5 
1 4 5 8 7 
8 8 4 
. 2 1 9 1 
3 2 6 5 
16 
2 7 7 3 7 
2 1 0 
3 5 6 
3 D 
2 0 1 1 3 
5 6 3 
9 4 8 8 
3 0 
1 0 
4 1 9 8 
6 1 5 9 
2 4 7 
2 3 7 6 
1 9 2 4 7 1 
6 7 7 2 
1 4 
2 8 5 3 
5 6 
• 4 6 3 5 
15 7 9 1 
1 9 2 
3 
5 1 1 
1 3 9 5 
a 
. 3 4 4 0 
1 4 5 9 
1 5 1 4 
8 3 2 
6 9 6 
4 3 2 
16 3 0 3 
7 4 
. 6 5 1 1 
1 4 5 2 
6 5 1 
1 4 0 
2 4 0 
Belg.­Lux. 
1 
6 6 
2 3 
a 
2 6 
■ 
2 
• . a 
a 
. a 
1 
. . . 2 
3 
4 6 
5 
. . . a 
« . 6 
a 
I 
a 
2 
a 
« a 
a 
. a 
. 2 
a 
. 2 
a 
1 
8 
. . . 8 
. a 
3 
a 
2 1 1 
lia 9 3 
2 
2 9 0 
I 1 
3 9 2 8 3 9 
. 7 1 7 8 3 9 4 
1 5 0 6 2 5 
2 2 2 0 7 
1 6 6 9 9 
5 2 
4 4 
a 
2 
1 2 5 9 
9 8 3 8 6 
1 4 4 3 5 
4 7 2 8 
1 6 6 
3 6 6 7 
a 
2 
3 0 4 2 9 
7 1 1 
1 7 
6 0 
3 6 
2 7 1 
3 0 
4 6 
9 4 4 
2 6 
4 6 6 3 
1 0 6 3 5 
1 2 5 6 
5 
, 2 6 0 
a 
2 
. a 
a 
3 
. 3 5 8 7 
4 9 0 
5 
a 
1 
1 6 
3 9 4 
4 0 8 9 
1 2 0 6 
4 6 1 
a 
2 6 
a 
. . . a 
1 4 4 
1 Θ 5 
31 
1 0 0 
t 0 0 0 
a 
« . 13 
. 9 4 5 1 
. a 
2 
2 
3 0 0 
3 1 2 9 
5 7 1 9 
Unité 
Nederland 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
8 3 
1 8 
4 
1 a 
2 7 
1 0 
1Ö 
1 7 
1 6 5 1 
1 73 
3 2 
16 
. . . 5 
1 7 1 4 5 1 5 5 β 7 7 3 5 
9 5 0 6 9 4 5 8 2 2 2 0 
a 1 0 1 6 9 5 9 
9 1 4 7 7 9 
2 1 1 7 5 0 2 7 7 1 5 1 
6 2 4 9 7 2 2 5 5 0 2 
6 9 13 3 0 9 
8 7 9 8 8 4 7 6 3 0 
3 0 1 4 5 6 
1 6 6 2 6 1 1 4 3 2 3 
4 5 1 1 2 2 6 8 0 3 5 
1 5 2 3 3 2 1 6 5 4 8 
1 1 4 0 6 0 4 3 5 0 0 3 
2 7 6 4 6 4 8 1 4 7 4 
l 7 5 2 1 5 3 4 9 6 
4 6 5 5 2 7 7 5 9 
a 5 5 0 5 
4 2 6 5 1 1 6 0 0 7 
1 7 9 6 2 3 B 3 1 0 
2 0 3 6 6 3 3 
a 
3 4 2 
2 0 9 
2 6 8 6 
3 0 2 0 1 
1 2 0 0 3 î e o 
2 6 0 3 7 1 6 
a 
51 
3 071 
1 6 0 2 
6 5 2 
5 9 0 
2 0 0 4 4 1 9 
11 
5 6 4 
Γ 
1 
9 3 î 
a 
1 0 8 S 
. 
i 2 0 : 
1 
lae . 11C 
a 
3 4 7 : 
2 0 84E 
5 9 9 Π 
3 9 Í 
4 4 8 
. . . a 
1 3 ] 
1 0 3 Í 
4 5 4 5 
. 16E 
4 0 C 
3 4 6 î 
1 1 3 6 5 
1 
. 4C 
a 
751 
72 
10C 
85 
11 8 8 : 
1 2 C 
1 0 3 
15C 
1 2 3 
5 0 3 2 
6 5 
1 
6 
6 0 5 
3 1 
1 6 
2 
4 3 5 
1 0 
2 
1 2 7 
7 3 0 0 
3 5 9 2 
5 
2 
1 2 
2 1 1 0 9 
5 9 3 8 1 
2 7 9 8 
2 9 1 
. . 
. 1 2 5 
4 3 
6 5 8 
3 6 0 
a 
1 1 5 
2 0 1 2 
4 4 5 1 6 
1 3 
3 
1 0 2 
5 0 0 7 
1 4 3 4 9 
7 7 9 
6 5 
4 6 0 6 3 
5 6 1 9 
2 0 9 0 6 
4 3 8 
1 7 2 0 
IUlia 
1 5 
2 
3 
3 
5 
3 
2 
5 
12 0 3 1 
5 0 7 2 
7 5 5 3 
4 7 7 4 7 
6 0 1 6 
1 4 
3 4 
a 
5 
6 3 9 7 
1 1 9 
15 7 7 3 
1 4 3 3 
7 4 6 0 
6 5 9 7 
2 1 1 
1 4 2 
4 6 0 4 4 
5 6 5 2 9 
l 7 9 1 
6 0 
3 0 
5 
1 2 
2 2 
9 9 6 7 
15 1 0 4 
3 1 6 0 8 
8 2 7 6 
6 4 4 6 2 
1 
1 
1 
a 
19 
1 1 6 
5 1 4 
7 7 6 
2 2 0 
a 
4 5 
2 9 3 
2 
a 
6 8 
a 
1 6 2 
2 8 2 0 
1 4 4 
3 
5 8 
1 5 
4 
a 
1 
1 5 0 4 
6 
2 2 4 
a 
1 8 
l 1 3 7 
1 3 4 5 
2 0 1 2 
4 
7 0 0 
1 0 5 3 0 
5 6 
2 0 1 3 0 
8 5 3 8 
3 7 2 
7 6 0 2 
2 4 4 2 
1 8 4 6 
7 0 9 4 
1 9 0 6 
B) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
630 
Januar­Dezenjber — 1973 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
OUBAI 
PAKISTAN 
INOE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.79 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HALI 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6501.84 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.ZAIRE 
PEROU 
BRESIL 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8501.88 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
16 
6 504 
46 284 
232 
3 401 
6 495 
2 341 
41 B78 
1 743 
48 645 
22 128 
7 421 
6 982 
2 964 
2 866 
19867 267 
16105 263 
3762 004 
2913 312 
1746 632 
631 017 
77 159 
107 470 
17 613 
Décembre 
France 
41 
2 
1 
2111 
1572 
539 
304 
3b 
232 
71 
61 
1 
38 
750 
64 
945 
b 
31 
105 
78b 
371 
24b 
21 
963 
Θ49 
5bB 
514 
044 
aa4 
459 
409 
056 
337 
7bl 
STUECK ­ NOHl 
3632 202 
7667 739 
23009 641 
1027 546 
4629 774 
4508 814 
268 215 
450 067 
764 130 
619 568 
1010 562 
256 984 
7139 740 
1212 289 
620 614 
719 987 
57 317 
520 855 
971 
10 410 
288 
202 
302 
4 027 
11 638 
838 
2 013 
266 
9 995 
4 966 
15 146 
2 662 
610 
76 
8 909 
35 129 
5 537 
36 276 
18 097 
124 154 
75 987 
15 513 
185 
23 
684 
2 665 
5 416 
5 556 
1 650 
42 092 
102 030 
168 
13 
69 441 
33 517 
1 094 
58B49 079 
45194 016 
13655 061 
13104 453 
9995 502 
538 174 
26 367 
9 880 
12 361 
30 
38 
35 
17 
31 
145 
1 
47 
1 
17 
10 
4 
1 
11 
9 
4 
2 
3 
24 
74 
6 
1 
11 
1 
549 
300 
246 
92 
48 
150 
20 
7 
5 
a 
714 
Belg.­Lux. 
4 
153 
75 
459 
. 937 
a 
3 
1 06Î 
1 
1 032 
7969 277 
7760 860 
20e 417 
160 539 
20 590 
47 415 
3 99b 
12 065 
463 
2136 646 
. 77B22310 701 
22 5 
9C9 
C65 
467 
726 
11 
139 
IOb 
079 
11 
162 
242 
847 
364 
693 
870 
85 
2 
536 
611 
814 
e73 
99b 
909 
170 
628 
9 
619 
831 
18 
B06 
316 
260 
322 864 
177 
2 
31 
7b9 
6 
10 
7 
25 
2b 
168 
COÕ 
16 
C94 
861 610 
657 466 
4179 496 
113 450 
1 764 
a 151 351 
737 996 
. 3 370 
2 
387 562 
101 
26 700 
20 603 
4 
22 
20 
1 
16 
2 
. 16 
30 
. 51 
l 556 
3 
20 
3 
. . a , . 2 557 
6 
a 
100 646 
a 
12 000 
31 783 
27031739 5 
B8430281 355 
386 
444 
402 
124 
034 
256 
618 
STUECK ­ NOMBRE 
1 490 
966 
4 084 
1 233 
120 
710 
36 
26 
78 
249 
6 
9 
56 
6 
6 
28 
30 
1 
23 
6 
9 901 
6 667 
1 234 
437 
343 
607 
127 
26 
188 
1 
43 
2 
9B 
2 
500 
a . 49 
1 
. 4 
a 
12 
. 
014 
645 
369 
54 
50 
155 
103 
14 
160 
S TUECK ­ NOM 
9551 374 
1072 183 
672 756 
435 657 
16591 386 
I960 699 
1 829 
533 850 
1 767 
387 260 
1706 097 
929 029 
2225 572 
2813 771 
36 
26 
309 
92 
28 
3 
1 
3 
2 
2 
a 324 
729 
129 
697 
937 
119 
022 
96Î 
223 
993 
418 
450 
1458 177 
1352 460 
154 731 
105 048 
48 
30 
649 
682 
3 935 
1 043 
3 
41 
2 
14 
28 
. . a 
5 
14 
18 
lî 
5 823 
5 706 
111 
47 
42 
56 
23 
lî 
1 369 
io 60; 
771 
1 444 
25 
Nederland 
35 
3 
2 
1 
2 
6 
4379 
3942 
436 
339 
205 
94 
1 
4 
1 
63 
7276 
109 
24Θ 
36 
9 
17C 
6 
303 
B2 
61 
80 
b 
19 
3 
2 
IO 
3 
3 
31 
1 
β 
1 
1 
Β560 
7914 
646 
574 
456 
70 
2 
1 
1 
15 
19 
30 
8 
3 
10 
1 
15 
iè 
9 
22 
1 
4 
1 
3 
1 
841 
266 
1 
213 
76 
55b 
114 
100 
76 
991 
678 
924 
a 
* 
033 
914 
119 
460 
226 
B07 
206 
267 
852 
Obb 
b83 
123 
433 
789 
139 
890 
364 
02 7 
941 
blb 
b90 
331 
913 
30 
362 
18 
. 770 
. 50 
60 
465 
a 
. . 200 
. 119 
a 
36 
262 
262 
780 
988 
662 
100 . . 1 
815 
. 633 
64 
005 
. 50 
48 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
ι 7 
5 
: 37 
6 
18 
5 
4973 
2750 
2223 
1964 
1454 
247 
4 
11 
1430 
356 
653 
3705 
191 
275 
7b7 
lb7 
184 
141 
7055 
1204 
169 
713 
7 
472 
4 
14 
5 
4 
3 
14 
91 
42 
46 
1 
034171 
012 6617 
02211152 
53710959 
877 
585 
49Í 
900 
414 
518 
6B 
113 
165 
36 
23 
30 
58 
1 
1 
55 
. . . . 6 
5 02 
337 
165 
153 
96 
12 
2 
171 
271 
. 585 
9320 
188 
3 
4 
9533 
1015 
833 
8351641 
439 
111 
901 
3 OC 
334 
536 
563 
27Ü 
713 
1947 
1 
529 
1 
383 
1686 
920 
2219 
2S08 
2 
631 
514 
230 
23 
015 
774 
996 
538 
774 
760 
351 
36 
. 5 
640 
506 
134 
500 
289 
009 
208 
675 
625 
028 
049 
069 
a 
966 
451 
151 
57b 
708 
96 5 
519 
423 
515 
903 
262 
977 
643 
018 
240 
160 
186 
152 
39 
5 
4 
181 
Bb 
20 
6b4 
18 
6 
2b4 
8bO 
963 
36 
000 
249 
3 
522 
1 
21 
593 
36 
10 
922 
4 
003 
354 
13 
391 
644 
123 
289 
834 
078 
275 
979 
618 
35 
777 
23 
72 
37 
2 
4 
a 
3 
34 
79 
4 
î a 
1 
14 
. a 
. 6 
283 
141 
142 
120 
117 
8 
1 
. 14 
178 
716 
714 
a 
410 
973 
389 
904 
452 
931 
792 
470 
134 
448 
p o r t 
Italia 
3 
2 
433 
78 
355 
143 
31 
209 
25 
1 
2 
4 
2 
1 
70 
7 
5 
6 
26 
9 
48 
19 
a 
5 
2 
230 
80 
149 
125 
15 
23 
2 
1 
1 
1 
95 
11 
6 
1 
14 
990 
601 
1 
6 
. 7 
800 
. 7 
6 
86 
. 1 
• 
759 
469 
290 
929 
06B 
377 
803 
126 
922 
271 
393 
091 
588 
a 
013 
8 
112 
39 
066 
001 
967 
2 54 
891 
635 
32 
248 
619 
16 
7 
13 
a 
179 
1 
26 
20 
943 
1 
35 
203 
. 571 
70 
135 
, 169 
1 
637 
. 24 
7 
. 59 
55 
400 
067 
a 
. . . . . 26 
120 
476 
642 
914 
217 
436 
667 
60 
217 
371 
333 
110 
24 
a . . . . 35 
. 2 
. 2 
. . 1 
a 
279 
838 
441 
63 
38 
376 
10 
a 
636 
864 
711 
173 
. 525 
200 
22 
. 34 
528 
003 
733 
138 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTE 
SOUDAN 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRt 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.KENYA 
HOZAHeiQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
.KOND.BR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.INOtS OC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
P0L1VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRl 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
YtHtN 
ΡΑΚΙ SI AN 
INDt 
BANGLAC. 
THAÏLANDE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORtt NRD 
CORtE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8504.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
•HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RHANCA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
EG­CE 
228 265 
2022 431 
97 
338 316 
510 691 
406 009 
14 507 
514 
261 176 
5 587 
34 323 
587 369 
51 994 
197 
l 324 
6 329 
6 272 
669 
208 
109 
67 
98 
237 
241 
30 
1 103 
558 
531 
356 
212 
1 009 
503 
183 
79 
287 
438 
430 
45 
317 772 
3950 366 
208 589 
313 711 
19 
1 
19 
11 
269 
528 
2 
374 
3 136 
4 9 70 
120 
897 
1804 576 
19 957 
106 
66 
18 006 
447 531 
80 
33 089 
1 966 
667 
87 308 
269 206 
164 
365 
5 
4 627 
252 364 
3 640 
1 130 
443 
697 
207 485 
383 
4 79 
15 
40 B47 
25 583 
878 746 
581 663 
1357 632 
75 553 
526 
521 
54543 454 
31039 934 
23503 520 
17521 622 
7362 732 
5005 711 
4 540 
10 882 
975 966 
STUECK ­
796 473 
615 368 
606 991 
303 361 
318 673 
42 238 
14 419 
12 903 
16 895 
18 171 
41 238 
10 147 
1 293 
10 950 
1 346 
3 944 
8 611 
17 
62 297 
5 154 
2 653 
4 665 
12 213 
8 151 
51 876 
5 193 
5 406 
7 112 
5 897 
6 555 
674 
10 767 
707 
2 526 
744 
63 545 
1 076 
7 010 
6 721 
40 265 
31 130 
7 399 
12 199 
11 424 
37 187 
2 125 
2 632 
1 552 
France 
4 919 
37 104 
a 
69 
130 
64 
43 
13 
13 570 
11 
161 
2 235 
2 
4 
754 
2 676 
2 002 
82 
2 
1 
37 
58 
226 
235 
1 
994 
14 
496 
358 
189 
170 
195 
1 
3 
28 
426 
370 
6 
50 
1 917 
69 
33 
. . , 2 
267 
473 
, a 
26 
13 
. 4 
7 440 
42 
31 
a 
1 
6 
. 6 
7 
il 199 
35 
1 
a 
a 
a , a 
30 
10 
164 
a 
7 
2 
4 
4 234 
a 
a 
286 
4 
526 
bOl 
603 224 
496 957 
106 267 
70 106 
14 971 
20 115 
3 302 
5 103 
16 044 
.OHBRE 
. 110 363 
10 696 
66 510 
24 34C 
463 
a 
51 
11 
. 1 04C 
90 
41 
631 
1 346 
246 
3 
17 
23 
148 
98 
31 
. 52 
610 
1 696 
5 096 
6 111 
4 139 
3 654 
. 5 029 
332 
. . 41 277 
. 4 371 
5 701 
316 
13 955 
5 076 
2 336 
5 562 
1 436 
. 48 
2 
Belg.­Lux. 
2 
6 
. . 11 
3 
. . 3 
1 
2 
S 
2 
a 
22 
2 
2 
27Í 
154 
Unité 
Nederland 
1 712 
3 5β2 
61 
3 
122 
2 
. 1 
4Ì 
503 
5 
10 
25 
27 
2 
β 
20 
161 
36Í 
; 2 
■ 
a 1 14: 
1 038 
71 
615 
a 
a 
■ 
a 
. a 
. 332 
8 
615 
a 
115 
630 
a 
. ■ 
601 
46 
211 
a 
52( 
] 
z: 
„ 
. a 
11 
32' 
13 
a 
2 
■ 
• ÍI t 54 
■ 
. 
. Λ 
, , . a 
, 
8C 
631 
461 
341 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
221 412 
1981 525 
13 
307 282 
502 982 
401 989 
14 456 
a 
266 990 
5 527 
13 604 
585 046 
133 
142 
512 
2 875 3 807 
255 
197 
74 
30 
40 
11 
a 
23 
81 
370 
34 
. 17 
163 
211 
26 
34 
195 
10 
20 
29 
315 951 
3938 410 
208 441 
313­ 063 
19 
a 
12 
9 
2 
35 
2 
2 
3 061 
3 994 
91 
765 
1796 387 
19 861 
66 
45 
16 000 
446 795 
28 
32 9Θ6 
1 954 
7 
85 918 
268 142 
123 
384 
5 
4 604 
252 325 
3 840 1 060 
881 
207 206 
378 
442 
13 
40 641 
21 337 
678 666 
560 962 
1356 950 
75 202 
2 
20 
15 634 
14 24: 78 32130350 284 
1 393 21 02523218 795 244 21 27417358 326 
66 12 8T3 
1 132 5 191 
289 364 
52 57Í 
17 56C 
359 940 
163 102 
170 627 
135 772 12 83' 
7 656 3 13! 
L 095 10C 
5 451 132 
2 638 
■ 
„ 
, , , , , a 
602 
1 026 
a 
, a 
5 
■ 78A 
s „ 
, 1 
562 
„ „ 
a 
21 
_ a 
304 
a 
30 154 
• a 
19 , 
11 834 
» a 
338 8t 
7321 169 
4974 2 58 
468 
4 557 
886 211 
297 673 
331 061 
419 198 
a 
283 542 
40 577 
8 836 
10 212 
15 930 
ÍS 171 
32 030 
9 691 
1 240 
10 297 
a 
820 
4 945 
a 
148 
4 388 
55 
4 504 
11 462 
8 090 
48 314 
3 295 
308 
994 
1 757 
2 339 
674 
5 618 
329 
2 511 
744 
21 572 
1 068 
2 129 
1 020 
38 445 
17 020 
2 323 
9 844 
5 862 
23 775 
2 125 
2 358 
.,_^l so« 
lulia 
220 
214 
23 
30 962 
7 446 
3 951 
8 
500 
615 
7 
20 053 
74 
51 847 
26 
31 
754 
461 
330 
1 
14 
« a 
a 
a 
1 
27 
13 
1 
a 
6 
38 
27 
156 
36 
62 
a 
40 
2 
628 
8 847 
2 
a 
a 
1 
7 
a 
a 
20 
a 
a 
37 
328 
28 
7 
69 
a 
9 
21 
5 
128 
2Î 
.3 l S Ì * 6 
13 
ai 
a. 2 1 • 10 
« i 
30 
a 
§ 
a 
70 
136 
a 
a 
250 171 
100 131 
150 040 
71 870 
13 653 
5 015 
117 
594 
73 134 
86 827 
10 842 
8 470 
86 265 
a 
3 
a 
1 
352 
a 
8 168 
366 
12 
15 
a 
2 878 
2 637 
a 
62 126 
618 
2 500 
130 
751 
•4 
1 968 
a 
a 
a 
a 
a 
140 
25 
15 
. 696 
• 200 
a 
' m • ■ 
• 140 
a 
a 
SO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produit} en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOHALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
.TANZANIf 
.HADAGASC 
.RtUNION 
.COHORES 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
CUBA 
HAITI 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAH 
•GUYANE F 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8504.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
■SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
HOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS NICARAGUA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8504.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
EG­CE 
7 373 
I 876 l 412 2 973 t 930 4 561 1 070 13 103 828 29 730 726 432 1 915 13 464 14 916 645 638 3 176 3 128 1 008 I 520 1 153 11 056 500 133 877 12 993 
13 605 1 149 21 480 9 614 1 201 1 496 4 614 1 413 2 190 666 9 190 6 579 13 395 7 857 13 841 
3624 487 2699 611 924 876 156 990 82 476 692 955 225 004 83 830 74 878 
r­Déce 
France 
1 
4 
8 
10 4 
2 
1 
4 3 
368 214 154 11 1 142 106 32 
102 
. . . a 
67b 619 6C6 106 
a 
432 
_ 279 4P6 
. 29 . 473 2C bO 
. 307 
a 
b 
249 
la 130 
'a 
. . a 
. a 
70 
. 913 287 
693 372 321 b72 233 432 381 190 317 
STUECK ­ NOHB 
57 214 39 936 40 263 38 321 116 399 64 656 1 909 
2 530 6 558 2 042 26 318 4 530 1 323 11 210 10 156 1 284 82β 2 966 826 1 118 
16 131 2 802 1 863 989 492 642 78 67 3 800 99 842 282 157 478 140 343 963 3 202 91 615 4 218 2 8 10 700 972 305 1 802 650 441 17 154 1 004 648 69 815 3 239 2 905 15 l 960 192 26 268 16 236 585 1 357 2 8 51 756 2 360 10 994 1 093 46 1 239 
705 065 379 263 325 762 230 645 41 290 71 215 7 749 8 264 22 478 
19 4 15 2 2 
1 
2 
3 
1 
I 
64 43 20 4 1 16 6 5 
STUECK ­ NOMBI 
166 863 261 891 322 020 457 384 1832 oee 797 357 
53 90 450 188 116 
a 
C87 404 b74 038 402 
7 223 
152 2 32 82 
41 19 4 7 
2 
7 611 97 11 3BB 642 6 
596 
636 282 157 45 64 273 928 028 54 18 
. . 690 790 11 
30 90 
. 22 241 63 694 16 009 
a 
166 824 
a 
59 9 1 
13 14 
43 45 
C51 505 546 321 417 160 874 147 65 
a 
141 362 439 606 332 
mbre 
Belg.­Lux. 
12Õ 
430 370 
592 
1 295 
699 260 
680 541 
IE 719 
3 664 
2 638 
15 055 
12 192 
2 215 
2 504 
a 
14 829 
5 879 
44 θ 
2 649 
43 
38 
298 
24 713 
24 311 
402 303 
. 95 38 
4 
10 727 
13 083 
1 416 
197 62 8 
Nederland 
252 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 866 314 
a 
946 
a 
. . a 
a 
a 
. . 1 540 
. a 
100 
a 
592 112 
. . 360 
. a 
a 
108 
239 731 
231 336 
6 395 
733 603 7 662 
954 2 462 
* 
409 2 764 
a 
3 843 993 314 34 14 62 
10Ô 
90 
20 
79 
86 
362 
40 
9 564 β 357 1 207 122 76 895 79 127 190 
6 047 45 
a 125 137 497 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 001 
774 62 2 833 1 930 4 561 370 8 050 222 21 207 
a 
a 
1 915 2 775 9 194 331 510 2 230 642 988 1 468 1 053 10 389 500 133 872 12 993 7 944 1 149 21 462 9 484 1 066 1 496 4 022 1 301 1 490 686 8 548 1 091 13 395 2 576 8 951 
2022 911 1380 955 641 956 126 034 69 103 506 737 
102 791 46 128 9 185 
42 565 17 905 21 030 
112 920 81 853 1 225 2 509 5 134 2 042 25 861 3 945 
1 291 11 023 3 513 1 088 705 565 
73! 1 116 
16 124 190 1 718 977 49 
a 
46 133 96 
. a 
a 
41 76 70 35 2 172 90 834 4 196 2 
10 10 182 290 1 757 471 351 17 4 762 381 4 35 3 086 396 14 736 26 27 444 18 223 164 l 347 1 8 51 701 2 366 10 695 1 050 1 
• 
565 236 278 081 287 155 217 440 38 770 49 896 406 2 953 19 819 
143 250 208 462 218 383 
1643 148 679 857 
Italia 
3 120 
1 33Ö 
140 
. . 25 114 
417 726 
a 
a 
. a 
a 
300 
. 13 
a 
2 100 360 
a 
. . 2 280 
. . 35 
a 
. . 700 
. 212 5 468 
. 368 200 
293 892 
192 407 
101 485 
14 987 8 899 21 069 2 686 835 65 376 
11 736 160 
a 
13 025 
, 87 1 
139 
. 305 583 
. 105 6 642 155 
2 399 
; 
. 1 5 1 55 
. 69 1 71 
a 
6 
a 
a 
275 
a 
a 
a 
2 727 
a 
. 8 
a 
a 
a 
2 40 149 
. . 150 200 25 2 
a 
137 1 500 1 1 224 
a 
. a 
11 
a 
1 
a 
a 
. . 1 
. a 
1 239 
41 501 25 029 16 472 8 659 1 027 4 169 352 37 2 400 
6 839 243 192 5 404 
43 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
POUHANIf 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.HAURITAN 
­H.VOLTA 
.SENEGAL 
GUlNEt 
•C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
NICARAGUA 
PANAHA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
PAKISTAN 
INDt 
NtPAL 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORtt SUO 
JAPON 
AUSTRALIt 
.CALEDON. 
M 0 N U t INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSL 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8505.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZA­BIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDt 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
EG­CE 
2 298 
241 937 
70 471 
102 358 
33 462 
329 423 
75 678 
17 054 
310 746 
54 407 
4 534 
19 309 
5 505 
170 961 
16 284 
57 528 
9 788 
2 364 
2 165 
1 695 
464 3 650 
340 126 10 539 
211 429 215 606 314 168 21 1 095 
70 812 774 1 011 
1 943 
46 695 
1570 332 
110 954 
9 959 
123 136 2 042 
25 1 251 
6 639 
l 306 
15 416 
1 846 
5 
1 172 
6 350 
32 B55 l 085 
44 407 7 743 
347 097 
2fl5 
20 105 124 
139 288 
463 
7769 066 
4061 636 
3707 226 
2993 546 
594 992 
452 169 
14 694 
7 727 
261 267 
France 
35 706 17 432 11 372 23 974 89 185 1 331 1 534 160 798 11 244 2 838 101 3 β 320 450 37 259 1 060 2 324 1 507 1 213 143 4 340 126 10 539 153 328 215 1 307 168 21 740 40 42 470 1 Oli 1 836 40 086 213 289 26 336 
9 507 2 
. 46 
. 761 1 978 210 19 97 
2 73 
619 4 433 105 
. 219 
172 300 280 2 235 13 816 183 
1634 258 934 586 699 672 613 579 120 860 
38 685 13 339 5 814 
47 408 
STUECK ­ N0M8 
237 026 
95 030 
β β 943 
57 741 
155 456 
42 033 
2 569 
44 962 
356 24 916 
41 704 
23 426 
67 367 
67 815 
7 341 
32 365 
357 4 272 
6 849 
5 073 
609 4 251 
1 386 
3 975 
363 934 l 537 
3 512 
3 236 
1 510 
1 164 665 466 364 544 551 353 369 1 126 71 15 092 45 760 7 162 478 523 455 486 2 746 1 605 
11 695 1 924 705 3 130 462 452 9 735 11 595 330 309 41 
1 561 1 132 2 177 388 1 054 2 653 6 849 20 658 2 571 
. 9 351 1 923 24 867 14 231 263 164 
. 51 226 320 420 3 2 77 l 075 l 414 400 35 
. 1 256 2 535 
a 
. . . . 17 1 400 2 260 3 096 696 1 099 572 34 327 512 236 73 135 1 039 9 24 
a 
4 
. a 
446 416 551 
709 a 
671 156 1 306 356 321 170 392 232 46 2 
39 2C0 228 100 
a 
2 321 
. 69 
Belg.­Lu» 
Unité 
. Nederland 
962 
24 5 1 
15 
13 
5 2 
39 a 8 . 254 
3 a 
'. 156 
. 15 
264 
Z 2 
24 4 300 
'. 56 
20 
. 8 
a a 
. a 
. a 
20 
: i . a 
, a 
a a 
a 
34 69 54 
, , a 
36 63 40 
26 560 26 075 7 833 485 13 956 214 13 298 33 12 646 
268 65B 265 i "Ϊ 
, 13 173 11 B49 1 950 223 30 482 2 19 728 S 4 401 815 18 227 21 3 3 287 2 10 130 7 846 253 3 999 3 12 297 746 841 50 100 10 3 
a a 5 41 . a 3 460 7 426 20 125 
a 
1 115 . * , 61 . a . 20 17 3 80 40 
a 
a 
a 
527 
a 
a 
a 
. . • 
a 
. a 637 . 123 
a 
4 5B0 " 
a 502 
10 
a 
a 
98 575 1 364 
supplementaire 
Deutschland 
(BR) 
1 324 206 186 53 033 83 822 9 486 233 095 73 328 14 853 149 448 42 932 635 18 B04 5 462 162 641 14 434 20 164 β 706 40 630 462 20 3 642 
a 
a 
a 
. 101 
2 56 7 . . . 20 170 264 . a 8 575 1356 404 84 312 •452 121 . 1 964 25 482 4 160 1 096 14 292 154 3 1 037 5 309 28 419 9ao 
a 
154 7 500 346 743 5 18 104 642 125 369 300 
6080 467 3100 610 2979 857 2360 445 456 133 407 098 1 186 1 590 212 314 
135 702 73 490 60 592 . 121 497 35 404 1 589 26 652 118 21 285 31 Oli 15 124 59 430 53 761 3 53a 28 696 1 4 116 3 760 1 048 5 83 4 115 1 384 500 346 220 53 55 14 110 25 205 332 46 12 295 128 194 87 62 13 297 44 991 7 158 428 523 9 70 2 125 107 6 787 605 68 1 024 106 a 9 501 4 276 75 263 39 1 522 428 1 949 131 1 054 29 6 130 20 083 1 106 
IUlia 
12 1 
a 
i oie a 
616 1 019 667 493 192 1 053 150 40 
a 
1 400 102 . a 23 . 145 4 
a 
a 
. 58 . 334 
a 
. a 
91 10 600 40 . 105 230 561 
; . 82 12 
a 
a 
501 . 1 105 1 575 
61 422 
3 
■ 
44 
. 2 
a 
a 
a 
11 
a 
« 
25 992 12 734 13 258 tili 5 460 102 
1 ìli 
31 879 340 4 47β 2 149 
a 
1 960 1 103 166 115 241 36 428 679 1 643 2 428 2U 1 823 1 487 26 90 2 15 10 271 64 1 052 124 586 40 27 60 11 
a 
a 
72 
a 
. a 
1 771 242 
a 
50 
a 
. . 70 789 
4 908 648 479 163 
a 
• 64 2 347 23 
a 
a 
a 
147 
a 
Moi a 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
632 
lanuar­Dezenjber — 1973 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
TCÃTÉDÕrT/ " 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8505.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
"AYS­BAS 
.LLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
HOZAHBIOU 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
IN00NES1E 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8506.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
EG­CE 
1 054 
418 
1193 108 
723 602 
469 306 
375 869 
209 519 
82 752 
4 550 
9 296 
10 628 
­Décembre 
France 
83 
50 
32 
11 
6 
21 
3 
7 
947 
2b9 
517 
839 
67? 
220 
363 
437 
toi 
9b3 
21 
STUECK ­ NOHBRE 
146 000 
39 050 
50 884 
59 890 
89 622 
36 870 
3 004 
26 466 
450 
11 545 
37 978 
10 610 
57 020 
41 025 
6 105 
2a 055 
2 662 
9 705 
2 986 
I 22S 
1 764 
20 679 
1 722 
1 072 
414 
614 
761 
454 
361 
453 
186 
134 
207 
224 537 
204 
93 
10 860 
17 784 
12 486 
4 815 
288 
232 
1 831 
143 
263 
17 410 
2 143 
1 016 
409 
l 117 
169 
12 933 
4 792 
272 
655 
569 
992 
1 086 
324 
3 067 
805 
2 012 
16 491 
2 646 
162 
814 421 
451 806 
362 615 
273 780 
156 123 
62 176 
1 370 
2 439 
26 497 
1 
2 
1 
9 
4 
b 
2 
I 
2 
1 
561 
31 
229 
1B0 
3b 
64 
. . . COO 
a 
216 
. 183 
lia 
. 366 
339 
20 
2 
. | . 4 
274 
41 
446 
109 
3 
44 
23 
26 
a 
196 
59 
. . . . 244 
15 
6 
96 
82 
96 
22 
125 
56 
422 
100 
322 
413 
399 
eS6 
too 
355 
23 
STUECK ­ NOMI 
253 458 
236 886 
140 020 
193 308 
303 253 
289 590 
3 641 
27 51Θ 
1 302 
46 62 Β 
133 627 
16 557 
110 460 
154 822 
40 505 
52 942 
2 424 
26 968 
28 427 
664 
636 
820 
2 568 
580 
6 13Θ 
2 061 
303 
1 021 
34 β 
936 
2 276 
62 9 
1 038 
13 442 
6β 037 
5 90 7 
578 
β13 
1 625 
4 193 
4 272 
741 
5 401 
414 
505 
β 709 
7 37β 
1 268 
781 
693 
621 
2 865 
74 
33 
1C4 
195 
192 
2 
33 
23 
2 
1 
2 
2 
1 
ι 
3 
. 010 
003 
552 
220 
420 
16 
159 
90 
9B0 
182 
22b 
635 
C69 
3B0 
032 
424 
1 
462 
21 
100 
10 
2C7 
413 
332 
590 
263 
991 
320 
29P 257 
368 
fia 
P77 
739 
10? 
EC7 
b9b 
S6C 
3 242 
941, 
196 
5 
4 
623 
12(1 (PO 
540 
439 
121 
Belg.­Lux Nederland 
15 903 194 
15 353 141 
550 52 
265 41 
261 30 
273 7 
61 
12 
4 29 
9 
53 
3 a 
5 
6 
6 
. 
12 61 
3 07 
β 76 
1 10 
25 
3 
57 
2 54 
2 
1 
16 
β 
7 
1 
4 
3 
6 
7 
1 
1 
1 97 
> 6β 
I 29 
27 
, 2Ϊ 
t 116 56 3 
î 45 
) 18 
17 
2 
IO 
10 
30 
3 
23 
5 22 
1 13 
S 16 
j 5 
'. ι 
j 
! 2 
, 1 
'. 1 
9 3 
4b 
227 
7 74 
453 
793 
4 ao 
lb2 
64 
166 
50B 
837 
238 
. 672 
266 
972 
944 
542 
27 
575 
537 
226 
002 
846 
270 
b06 
41 
403 
20 
. 146 
. 
lil 
2B 
13 
. . 21 
40 
. 5 
. . . . . 281 
9 
. . . . . . . a 
. . a 
192 
14 
"55 
. . 2 60 
20 
a 
. . . . 426 
27 
• 
907 
471 
436 
196 
257 
672 
45 
13 
568 
784 
533 
oía 
R60 
123 
332 
232 
903 
474 
206 
547 
114 
36 7 
300 
23B 
a 746 
241 
7 
534 
47 
O'jO 
167 
755 
?07 
. , a 
490 
132 
36 
a 
736 
15 
220 
108 
a 
400 
290 
98 
297 
202 
bOO 
4 
347 
7 74 
242 
15 
1 37 
3 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
40 
114 
831 337 
474 926 
356 411 
308 552 
169 143 
40 915 
669 
Θ04 
6 944 
115 649 
27 629 
50 658 
. 84 171 
15 065 
1 996 
18 387 
423 
9 970 
31 386 
7 384 
50 462 
32 763 
7 602 
26 335 
2 320 
8 842 
2 285 
1 205 
1 635 
19 302 
1 227 
944 
204 
327 
690 
8 
231 
402 
142 
106 
181 
222 
341 
145 
93 
10 576 
17 629 
12 481 
4 214 
44 
217 
1 531 
47 
177 
17 260 
2 141 
643 
263 
901 
169 
10 OOl 
3 626 
271 
655 
308 
972 
1 0B6 
324 
3 066 
680 
1 956 
15 064 
2 619 
• 
632 325 
313 755 
31β 570 
241 322 
132 606 
52 930 
645 
1 069 
24 318 
109 872 
84 216 
66 671 
a 
86 064 
79 577 
l 293 
17 123 
306 
33 371 
103 425 
12 785 
49 168 
107 386 
21 238 
32 489 
a 
22 625 
19 446 
552 
2 
763 
150 
a 
5 010 
204 
40 
26 
28 
136 
1 149 
168 
102 
9 829 
60 918 
4 682 
20 
30 
453 
4 019 
333 
130 
16 
8 399 
3 160 
164 
34 7 
95 
20 
2 741 
lulia 
67 
• 
68 124 
40 910 
27 214 
14 039 
3 272 
12 975 
155 
375 
143 
310 
1 622 
142 
49 986 
. 12 798 
. 557 
. a 
1 055 
. 340 
416 
50 
96 
301 
94 
342 
a 
1 
1 377 
190 
10 
178 
, 27 
3 
146 
5 
601 
. 294 
. 4 
150 
7 373 
30 
? 
2 917 
2 
i 
162 
74 699 
65 415 
9 264 
2 649 
1 661 
4 665 
eo 2 
1 568 
14 18Θ 
22 127 
17 276 
34 956 
a 
470 
. 4 
1 
3 
14 
. 4 286 
1 465 
3 010 
637 
, 3 596 
1 252 
84 
. a 
152 
. 41 
1 060 
. a 
a 
a 
538 
57 
18 
6 365 
5 
342 
6 
. 1 380 
68 
230 
a 
a 
302 
79 
10 
4 
43 
25 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
nHÕNGltÕNG ­
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
8506.30 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSIA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
.HARTINIQ 
JAHAICUE/ TRINID.TO 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU \ 
URUGUAY \ 
CHYPRt \ 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INT1A­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8506.50 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANAR IES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENtGAL 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
• C. IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•ZAIRt 
ANGOLA 
tTHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
VENtZUELA 
•SURINAH 
•GUYANÍ F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYPIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
CUBAI 
SHAHJAH 
OMAN 
YE»EN 
YEHEN SUD 
THAÏLANDE 
VIËTN.SUC 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
EG­CE 
I 822 
2 863 
929 
1 373 
419 
2225 282 
1447 674 
777 608 
710 374 
487 744 
65 070 
3 095 
7 192 
2 072 
France 
366 
4 
384 
1 083 
366 
690 762 
599 380 
91 382 
70 977 
62 336 
20 293 
2 314 
6 036 
112 
STUECK ­ NOHBRE 
53 283 
18 632 
8 607 
27 745 
11 715 
28 248 
431 
4 729 
3 889 
25 330 
15 727 
2 492 
707 
293 
1 405 
4 704 
175 
6 694 
1 000 
966 
1 180 
345 
530 
503 
864 
1 867 
42 620 
1 117 
13 542 
614 
493 
k 190 
3 417 
4 726 
292 666 
146 604 
143 862 
59 734 
34 286 
64 091 
334 
l 191 
4 
. 7 965 
4 154 
19 796 
7 053 
27 351 
293 
1 973 
2 161 
1 010 
10 115 
1 690 
676 
ne 319 
. 165 
. 1 000 
900 
. a 
a 
503 
664 
1 66B 
22 996 
a 
. 614 
471 
166 
3 367 
l 797 
121 519 
66 612 
54 907 
17 602 
5 460 
37 305 
96 
1 110 
. 
STUECK ­ NOH 
176 214 
569 822 
726 347 
1143 039 
700 377 
960 607 
60 391 
3 621 
52 919 
171 940 
45 532 
131 700 
379 274 
Θ1 524 
25 689 
9 518 
1 474 
125 957 
57 924 
2 352 
2 776 
12Θ 
6 520 
4 619 
1 eoo 
11 263 
9 237 
24 497 
3 587 
85 685 
2 067 
2 OCl 
1 471 
465 
3 701 
2 270 
1 379 
6 360 
7 960 
1 695 
l 403 
3 036 
1 544 
3 261 
4 156 
2 144 
79 477 
488 840 
77 505 
1 711 
2 344 
3 555 
4 998 
1 556 
21 511 
1 050 
1 071 
4 767 
392 
3 240 
165 
7 967 
50 964 
17 8B2 
1 655 
70 687 
57 748 
3 946 
165 050 
58 635 
4 60S 
7 255 
40 764 
2 058 
3 513 
1 655 
1 504 
10 043 
5 632 
4 604 
17 685 
395 291 
343 022 
920 766 
613 924 
791 324 
Β 714 
244 
13 
13 
3 423 
35 506 
3Θ 411 
14 032 
9 308 
694 
a 
19 939 
52 
. . 3 110 
1 604 
e 862 
β 074 
16 066 
3 013 
23 070 
1 123 
1 977 
1 164 
338 
2 555 
1 992 
1 238 
3 669 
I 750 
1 311 
864 
1 836 
1 471 
1 574 
3 697 
1 127 
39 711 
409 543 
β 699 
1 000 
598 
3 302 
4 765 
. 13 293 
504 
1 032 
26 
. a 
b 
3 122 
45 142 
13 191 
501 
22 767 
30 922 
3 446 
149 476 
43 177 
3 343 
4 354 
32 708 
1 eoo 
1 625 
522 
1 264 
6 744 
3 726 
. 15 089 
Belg.­Lux. 
29 244 
25 575 
3 669 
3 446 86Ϊ 192 22 
a 29 
24 
a 
96 581 
71 5 701 14 9 6 b b . a 
8 854 
a 
219 070 491 601 30 
a , . 1 6 523 
a 
5 738 
1 33< 
3 511 84 
176 1C 
14 
51 
ï 2 
503 
lã 
Unité 
Nederland 
412 
266 
145 
131 
100 
12 
2 
2 
7 
4 
2 
1 
18 
61 
147 
25 
133 
32 
2 
34 
115 
19 
11 
117 
9 
1 
10 
1 
5 
3 
ι 
21 
14 
1 
1 
1 
1 
8 
ι 
1 
4 
1 
440 
■=11 
35C a 
10 
033 
Θ82 
151 
957 
864 
339 
490 
514 
855 
402 
002 
a 
117 
ao . 126 
. a 
630 
. 190 
. 50 
38 
. . a 
. 36 
. 210 
. . . 19 
400 
486 
3 
a 
. . 34 
130 
360 
727 
633 
821 
630 
809 
6 
62 
3 
755 
602 
a 
546 
557 
582 
571 
220 
164 
994 
619 
317 
922 
776 
140 
a 
327 
a 
486 
3 
047 
. 20 
285 
148 
826 
120 
616 
a 
440 
. . 30 
126 
. . a 
000 
486 
111 
a 
182 
14 
570 
a 
203 
706 
2 
940 
236 
b08 
a 
16 
242 
506 
340 
. 230 
• a 
. lb? 
816 
7Θ1 
000 
200 
568 
12 0 
264 
356 
10 
48 
132 
. 366 
a 
a 
356 
904 
434 
440 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
536 
1 798 
24Í 
43 
977 704 
466 816 
510 886 
462 929 
314 696 
26 937 
2 34 
534 
1 022 
1 814 
1 286 
1 636 
a 
4 582 
15 
12 
1 823 
1 622 
513 
25 
404 
6 
11 
189 
12 
10 
5 246 
. 30 
709 
135 
a 
a 
a 
a 
7 069 
. 3 010 
a 
. . a 
1 622 
32 195 
9 490 
22 705 
9 686 
3 962 
13 019 
. 18 
, 
132 251 
126 759 
161 316 
a 
60 295 
12 235 
38 785 
1 157 
18 571 
55 755 
25 694 
103 148 
200 649 
15 071 
8 570 
210 
81 
6 427 
20 332 
2 291 
1 681 
2 
5 002 
126 
48 
821 
365 
61 
133 
4 592 
44 
24 
198 
1 
1 098 
229 
118 
1 146 
4 265 
51 
162 
524 
356 
630 
316 
294 
11 761 
74 880 
52 859 
411 
583 
152 
217 
314 
1 064 
206 
39 
l 538 
71 
3 240 
180 
3 146 
3 511 
1 285 
a 
23 OOl 
12 081 
12 
3 922 
11 182 
1 032 
1 363 
5 090 
a 
1 302 
983 
a 
120 
a 
170 
310 
IUlia 
460 
150 
195 
49 
a 
115 539 
89 021 
26 516 
21 063 
8 779 
5 309 
35 
108 
54 
49 043 
7 379 
2 719 
7 251 
a 
882 
a 
933 
106 
23 171 
5 587 
205 
25 
114 
859 
4 692 
a 
1 446 
a 
a 
471 
« 530 
. a 
a 
12 135 
631 
10 529 
a 
22 
24 
16 
1 177 
130 877 
67 274 
63 603 
31 616 
24 210 
31 953 
22= 
1 
16 354 
6 170 
4 939 
74 236 
a 
23 636 
321 
a 
184 
177 
a 
13 289 
25 195 
12 528 
l 947 
a 
172 
119 530 
5 828 
6 
48 
126 
1 498 
1 098 
752 
658 
752 
441 
57 583 
900 
a 
79 
. 48 
49 
20 
14 
375 
222 
357 
494 
101 
311 
133 
520 
6 299 
4 412 
1 007 
50 
655 
51 
a 
a 
5 648 
. _ 1 993 
321 
. a 
1 547 
1 515 
2 625 
153 
24 717 
5 674 
370 
11 388 
2 920 
223 
1 490 
2 854 
258 
2 20 
150 
240 
2 805 
a 
a 
846 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.f NIMEXE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8506.60 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIRYE 
R.AFR.SUO 
ISRAEL 
JAPON 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8506.70 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RDY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA RIC 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE 
TRINID.TO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8507.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EG­CE 
45 761 
46 931 
15 270 
30 490 
6 580 
4 104 
2 347 
7059 912 
4379 731 
2680 181 
1820 114 
820 978 
645 661 
17 045 
43 094 
14 321 
France 
26 452 
7 477 
2 034 
1 162 
1 562 
3 960 
1 315 
4203 304 
3073 075 
1130 225 
550 757 
77 599 
536 334 
10 619 
34 069 
3 138 
STUECK ­ NOHB 
85 433 
140 545 
223 041 
21 386 
9 595 
13 649 
17 940 
288 5 771 
42 054 
51 542 
20 2 54 
2 211 
587 13 248 
462 1 760 
268 
2 475 
283 295 7 512 
3 487 
308 356 
667 266 
511 610 
155 656 
144 063 
119 922 
9 122 
231 l 013 
2 450 
a 
12 853 
e 019 
2 597 
262 4 287 
. . . i oie ne 858 26 
200 
a 
266 1 020 
131 
a 
9 189 261 349 
33 266 
28 042 
5 244 
2 556 
1 994 
2 667 
231 830 1 
STUECK ­ NOHB 
28 418 
43 933 
42 510 
158 525 
36 612 
59 823 
3 820 
20 685 
419 8 012 
39 902 
7 962 
28 662 
29 743 
11 462 
9 978 
9 420 
33 696 
260 1 695 
3 727 
1 373 
950 2 046 
2 674 
1 050 
3 949 
1 183 
2 171 
781 676 14 278 
7 566 
l 716 
965 907 
2 224 
5 583 
951 
1 612 
15 192 
427 
1 191 
1 377 
2 296 586 
3 242 
22 864 
1 539 
2 654 700 
6 498 
1 802 
418 
715 714 
394 326 
321 388 
212 729 
118 220 
106 041 
11 831 
12 523 
2 200 
a 
8 639 
8 976 
10 112 
4 371 
10 608 
264 10 051 
57 31 694 1 142 
376 252 
1 824 
1 66Ô 
3 125 269 892 4 308 
45 203 277 10 3 604 
10 
52 7 
1 942 
a 
a 
. 15 
a 
a 
732 
5Î 6 
5bS 
a 
992 
• 
76 442 
53 021 
23 421 
9 852 
1 606 
11 724 
3 132 
3 443 
1 845 
STUECK ­ NOHBRE 
418 763 
378 492 
259 771 
311 452 
316 628 
564 856 
34 250 
71 290 
19 877 
97 649 
42 112 
191 325 
91 258 
16 854 
70 894 
23 214 
7 537 
5 459 
10 650 
a 
52 980 
44 855 
296 327 
35 727 
532 598 
34 250 
6 400 
a 
a 
76 248 
24 764 
11 969 
5 128 
23 214 
1 362 
Belg.­Lux. 
236 054 
224 046 
9 008 
7 610 
6 262 
1 393 
533 60 b 
2 137 
. 15 385 
364 
26 
17 933 
17 906 
27 26 26 1 
. . 
740 
. 3 329 
224 556 
1 080 
112 
7 164 
les 
13 447 
4 649 β 596 8 365 1 193 233 227 
a 
5 515 
8 202 4 040 
2 325 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 30 
a 
a 
* 
e χ 
Nederland Deutschland 
1 1 
31 3 
872 420 452 391 291 b9 3 2 1 
fl 6 
4 1 
2b 22 2 1 1 1 
16 29 
39 20 44 3 5 
4 14 b 1 b 2 7 
13 
3 
1 2 
3 
1 
1 
1 
5 
1 14 
1 
3 
3 
278 
159 119 62 28 57 8 7 
215 
(BR) 
682 7 610 
445 7 188 882 24 977 
300 74 862 
251 I 095 531 659 156 755 119 361 634 293 393 394 351 443 113 954 000 2 566 407 4 057 352 
063 794 110 072 . 179 965 
970 712 7 601 6 6 852 
994 288 5 771 
4 39 037 
366 48 856 938 
1 1 964 582 
Ζ 12 629 
462 
1 780 
60 2 150 
a 
70 667 
a 7 
467 ! 7 148 574 362 126 693 125 020 409 120 735 334 105 222 016 2 31 
a 
11 468 
486 648 8 277 945 150 11 535 127 877 377 169 428 4 876 1 362 742 312 24 140 869 1 207 371 20 071 549 16 934 673 1 109 761 370 379 140 305 1 041 60 15 20 413 160 336 212 681 153 359 264 742 710 54 378 60 796 160 443 60 127 516 830 5 2' 7 556 716 962 256 262 483 94 951 612 107 760 427 171 260 568 586 091 12 686 536 624 6 104 100 600 498 3 000 462 
• 
746 129 008 
161 37 549 585 91 459 244 86 565 648 65 849 264 4 849 251 148 972 334 77 45 
07 406 086 1 110 441 199 714 
a 
280 901 29 933 
a 
64 765 19 877 97 649 42 112 112 737 66 494 4 885 64 236 
a 
7 533 4 097 10 650 
p o r t 
Italia 
4 
459 125 333 196 51 134 
2 2 
13 10 19 13 
2 
1 2 7 
1 
7 
83 60 22 19 11 3 
3 1 21 108 
4 
6 7 7 1 8 10 
3 
1 
21 
2 
218 
139 78 45 20 31 
5 
7 11 
2 
1 
17 
821 603 331 367 70 170 
325 656 669 093 373 537 307 501 954 
897 826 672 435 
b04 626 
a 
. 995 156 195 220 5 417 
a 
, . 322 
a 
295 242 719 27 
. 
432 960 472 357 346 114 
. . . 
094 929 92a 244 
. 211 10 330 36 
. 339 192 078 259 212 595 901 362 200 
. 151 700 
. 1 47 
. a 
700 12 l 25 368 
. . 
122 
a 
6 
. . 310 
. 20 113 996 
. 88 6 56 
909 000 
. . . 41B 
071 
746 325 703 924 971 73 774 233 
162 
. 000 065 
125 
34 Ò 
50Ö 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rf— NIMEXE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGR It 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
ANGOLA 
.SOHALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
PANAHA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
FIDJI 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8512.11 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÍH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALIt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
.HAROC 
AlGtRlt 
.TUNISIt 
LIBYt 
.HAURITAN 
.NIGtR 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.OAHOHtY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHEN 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8512.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EG­CE 
12 265 
27 683 
16 588 
4 899 
1 136 
11 452 
1 624 
6 070 756 I 038 
890 1 426 
55 531 
1996 434 
110 062 
2 600 
2 150 
1 170 
1 340 
49 891 
12 080 
3 325 
4 466 
1 251 
2 515 
16 564 
526 555 
9 703 
3 642 
959 1 425 
5590 126 
11425 669 
2355 502 
3460 061 
3270 478 
417 369 
146 881 
2 862 
7 851 
62 239 
France 
4 
2 
1 52 828 17 2 2 
13 1 1 1 
1 3 
3 2 
2097 
1003 
1094 
1045 
112 44 1 5 4 
12 
. 899 18 392 24 
100 438 400 062 531 577 888 600 150 488 150 2bO 288 449 270 60 Obb 544 200 840 5 76 
a44 400 
. 
717 137 580 058 981 595 460 278 927 
STUECK ­ NOMI 
96 463 
90 073 
12 137 
4 153 
1 991 
994 512 2 456 
571 456 396 11 369 
54 006 
2 041 
1 669 
467 5 746 
6 985 
3 295 
176 1 016 
202 236 1 468 
2 077 
22 858 
208 386 1 743 
6 047 
2 490 
571 9 061 
1 744 
416 1.265 
663 1 975 
1 579 
874 1 469 
153 688 460 257 1 163 
1 027 
793 140 511 668 362 82 763 515 2 759 
11 946 
1 549 
1 4β7 
1 746 
399 396 2 873 
1 541 
3 762 
679 4 572 
519 
401 930 
208 781 
193 149 
86 722 
68 843 
103 085 
15 993 
7 801 
1 288 
23 
i 
1 2 
1 
1 
40 
24 
16 1 
14 7 5 
a 
029 3 328 897 37 
. 8 
. . 
25 50 17 991 467 107 7 4 
, . a 
231 4 59 
062 12 îaa 112 381 
463 
a 
279 
a 
032 316 
878 
399 231 
147 536 
0Θ9 601 
402 
799 
302 
497 690 92 800 939 314 7 
STUECK ­ NOMBRE 
46 197 
61 408 
103 644 
6 184 
54 238 
64 152 
3 386 
1 998 
11 053 
1 021 
88 560 
54 237 
16 393 
5 379 
308 86 301 39 870 
12 493 
20 345 
31 b7 5 19 8 
4 
4 8 l 2 
a 
821 515 475 461 771 
aoo 50 583 
a 
127 895 628 967 128 76 
a 
. 125 494 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
150 
(BR) 
12 265 
27 761 
16 588 
a . 
1 118 9 059 1 340 6 070 
658 600 330 364 2 750 . 1167 704 91 974 
. « . 678 1 190 36 641 10 792 1 852 3 196 1 191 1 460 12 972 . 526 355 5 663 1 066 115 1 025 . 5590 126 
20 272 5 
20 082 215 071 1093 840 
190 180 
10 
a 
a 
. 2379 921 . 2220 943 302 048 . 101 779 1 242 2 313 57.199 
86 13 864 50 179 
968 10 887 1 339 1 027 
21 163 910 
8 256 
5 
10 
1 
23 
2 89 
2 42' 
47' 20< 51 261 26: 
. 
26! 
1 72* 
1 
. 1 236 2 
, 
20 458 394 4 
1 
li 
14 
1 15 97: 
ι 15 74 
22 > 3 
19 
. 41 
a 
1 23! 
. 70! 
53 911 1 114 j 767 
541 2 029 , 176 1 011 201 
155 
30 
20 
232 . 24 
30 
416 ι 26 
8 140 2 290 
a 
1 74 148 413 32 65 
2 77Î 
a 
¡ 1 190 316 4 112 
a 
160 978 
> 60 318 
1 80 660 69 013 ι 64 740 1 10 415 274 1 51 1 232 
45 583 
28 352 44 306 
34 777 55 031 2 586 1 948 6 470 1 021 84 432 45 340 14 699 2 412 180 10 301 39 870 12 368 19 839 
IUlia 
nu a 
a 
a 
1 260 
a 
a 
160 
250 3 200 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
24 
a 
a 
_ 48 
. a 
a 
a 
a 
« 
28 742 23 372 5 370 4 297 2 340 497 160 260 113 
80 298 3 001 279 1 459 
a 
680 275 
a 
551 
a 
3 2 446 45 
9Ï| 
a 
5 637 6 437 1 247 
a 
5 1 1 
a 
14 22 684 di 
362 3 554 2 490 292 9 041 712 100 407 
264 1 274 1 555 874 1 439 6 152 41 201 94 426 785 
a 
509 378 362 7 615 102 2 727 11 861 1 549 1 483 1 748 399 396 102 1 536 2 427 363 460 117 
181 282 
65 992 
95 290 17 763 3 955 77 404 7 517 2 396 49 
326 
100 3 
a 
350 
a 
a 
. a 
1 2 66 
. a 
« a 
a 
a 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
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Januar­Dezenjber ■ 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AFGHANIST ~ 
ISRAEL 
APA8.SE0U 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6512.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
LIBYE 
.HADAGASC 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8512.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.HAROC 
LIBYE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6512.25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
INDONESIE 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
19 520 
16 174 
θ 422 
7 800 
7 203 
9 775 
6 550 
44 927 
1 
12 139 
158 
773 341 
339 217 
434 124 
217 041 
172 703 
216 428 
318 
4 330 
653 
France 
27 
. , . . . 1 12 
147 497 
123 843 
23 654 
22 874 
19 283 
643 102 76 137 
STUECK ­ NOHl 
110 360 
28 461 
3 002 
6 517 
736 4Θ0 
22 012 
40 Β9β 
l 794 
1 345 
1 291 
22 1 451 
608 
220 803 
149 898 
70 905 
67 374 
65 186 
3 507 
28 98 8 
. 76 
633 5 2 57 
575 1 
. 22 137 000 
2 724 
715 2 009 
l 440 
634 569 23 92 
STUECK ­ NOHl 
34 022 
37 156 
20 422 
6 188 
62 298 
11 638 
7 082 
1 062 
3 483 
1 196 
51 183 
24 830 
10 856 
2 011 
1 106 
13 516 
3 026 
2 069 
1 284 
I 901 
2 000 
3 401 
986 6 150 
1 766 
3 335 
1 399 
7 476 
329 635 
178 943 
150 692 
111 135 
91 440 
36 324 
319 2 470 
3 233 
a 
3 992 
462 458 557 
. a 
a 
. 38 
4 
a 
a 
7 
1 906 
, a 
. , . . 
. a 
θ 077 
5 469 
2 60S 
120 42 2 460 
70 1 906 
8 
STUECK ­ NOMI 
375 890 
142 479 
122 976 
12 227 
289 354 
5 373 
3 969 
1 796 
291 1 567 
77 160 
120 451 
13 006 
2 566 
721 4 590 
16 355 
159 391 109 2 293 
9 559 
9 711 
13 671 
358 598 226 701 3 097 
43 511 
1 520 
25 579 
13 362 
4 940 
2 349 
2 062 
3 025 
351 
39 825 708 
1376 742 
952 268 
424 474 
279 926 
213 014 
143 338 781 
12 978 
1 200 
. 31 586 
950 3 314 
6 491 
2 102 
. 22 
4 611 
919 254 721 • 59 
2 606 
1 
. 1 994 
8 453 
9 106 
740 
a 
a 
321 2 992 
213 
1 605 
1 871 
9 
336 
3 005 
6 16. 
70 
95 736 
44 441 
51 .293 
17 494 
5 552 
33 646 
305 
12 076 153 
Belg.­Lux. 
2 012 
2 012 
9 915 
. 1 136 
5 668 
. 478 6 480 
434 
150 
. . 102 
24 368 
16 721 
7 647 
7 545 
7 392 
102 
. a 
43 
. 435 1 366 
10Ò 
l 941 
1 844 
103 loo 100 3 
a 
. a 
34 905 
. 3 511 
1 351 
12 1 61 
2 00? 
IOC 
Nederland 
1 940 
1 940 
. 1 204 
. 16 
a 
. 2 4 
1 226 
1 220 
6 6 6 
. a 
. a 
tl 235 
11 254 
. 1 443 
15 294 
216 205 2 60 
1 416 
52 C 
922 3 804 
2 000 
2 572 
148 
236 1 791 
2 000 
. . 2 024 
152 1 852 
554 7 100 
66 605 
39 755 
29 051 
11 656 
6 926 
17 394 
. 504 
. 
2 251 
26 917 
6 82c 
3 564 
75 6 
a 
68 16: 66 21 23 
70 6 37: 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
19 520 
16 147 6 422 7 600 7 203 9 775 6 550 44 925 
12 127 158 
620 116 210 643 409 473 194 002 153 267 214 956 215 4 254 515 
100 366 27 155 1 864 
a 
731 
a 
15 373 40 449 216 1 194 55 
a 
1 211 
a 
ιββ 666 130 117 56 749 57 262 56 044 1 479 b 6 8 
22 723 
21 650 19 525 
. 46 447 3 212 6 877 802 2 067 1 196 48 629 22 652 6 9β8 11 92e 10 764 3 019 
1 048 110 
3 401 986 4 124 914 1 483 845 378 
235 286 120 463 114 823 95 886 81 358 15 712 249 25 3 225 
337 228 63 010 117 985 
a 
279 267 2 932 3 902 1 798 181 1 400 70 384 120 307 11 996 2 332 
a 
1 578 6 208 51 389 104 38 1 096 195 3 996 356 584 226 354 
36 081 1 420 23 199 
8 785 2 154 2 139 1 719 20 351 31 663 626 
42 352 46 443 
39 647 39 671 824 324 2 505 6 772 
2 179 6 74 
2 109 20 
326 21 315 6 
249 197 204 947 85 325 160 233 10 
IUlia 
a 
. . a 
. 2 
. . * 
1 776 
779 997 165 153 829 1 
. 1 
79 26 
, 200 
. a 
100 11 1 001 
a 
1 236 
a 
1 
. 
3 619 
1 125 
2 494 
1 121 
1 112 
1 357 
. , 
21 
260 
a 
2 921 
. 8 210 
. . a 
1 896 
1 056 
60 
a 
180 180 
. 35 
. a 
, a 
, 700 
a 
a 
15 520 
11 412 
4 108 
3 373 
3 012 
735 
. 35 
a 
1 500 
966 530 728 
a 
259 
a 
, a 
a 
110 24 70 
a 
. 2 863 
1 168 
102 2 5 261 10 400 6 935 
. 14 2 20 105 7 217 
100 772 2 706 
2 777 
210 7 
. . . 12 
32 444 
3 983 
28 461 
4 315 
205 24 020 
1 661 116 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
~ 8512.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOt DANtHARK ISLANDE 
NORVtGt SUtUE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANOORRE HALTt YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE NIGERIA •ZAIRE ANGOLA HOZAMBIQU •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE DOHINIC.R .CURACAO VENEZUELA PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL JORUANIt ARA·!.SI­OU KOWtIT 
BAHRtIN DUBAI THAILANOE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSIRALIE N.ZELANDE 
H 0 N U E INTRA­9 tXIHA­CE CLASSt 1 AtLt CLASSL 2 
.tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8512.40 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANOE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE •C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA MOZAMBIQU .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT YEHEN VIETN.SUD SINGAPOUR JAPON HONG KONG .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
304 973 372 174 407 041 1374 597 486 396 868 332 16 619 68 595 1 060 
36 722 213 970 53 673 160 952 311 911 132 742 47 066 6 556 l 879 37 580 76 590 6 867 11 993 7 460 
1 301 100 12 679 6 554 45 673 19 637 13 590 1 606 2 126 5 272 2 772 3 308 125 488 338 962 69 456 15 624 1 040 901 10 202 4 795 5 317 10 272 26 359 6 176 1 024 107 011 53 570 2 513 6 196 6 495 
1 691 6 052 5 3 59 1 954 11 641 31 370 10 228 21 310 49 866 2 726 
6077 054 3698 727 2178 327 1665 511 857 357 471 084 
5 294 36 423 21 210 
STUECK ­
370 894 289 911 164 062 196 612 449 633 68 999 9 692 49 587 70 936 211 864 31 6ββ 100 544 134 819 65 126 51 672 9 784 21 127 64 327 595 663 5 136 l 506 5 465 2 654 63 703 12 952 3 672 4 064 15 952 4 769 5 950 4 318 6 461 2 705 7 Oli 3 187 7 915 4 710 2 332 6 430 6 208 2 623 13 4 482 4 961 15 051 14 931 62 852 22 859 5 393 14 452 2 340 2 716 2 872 1 554 16 370 7 962 4 396 
2776 183 1599 610 1176 573 794 327 564 990 374 537 39 410 45 434 7 709 
a 
199 629 90 964 656 177 205 691 515 352 
a 
3 244 
. 6 006 
. 1 775 12 500 16 965 24 6 456 66 
16 045 1 594 
. a 
a 
6 106 4 939 30 612 15 025 5 212 1 176 591 816 648 2 587 63 004 1 493 292 10 800 
. . 2 206 
a 
1 2 166 15 011 5 424 
7 384 10 960 1 66B 3 963 3 116 
234 5 042 4 eoo a 
7 5 62 13 162 1 311 2 246 1 805 
a 
1975 289 1671 277 304 012 130 432 37 266 173 550 
3 484 26 116 
30 
40H8RE 
a 
62 140 3 614 23 341 42 927 16 160 
. . a 
997 
. 6 094 
16 974 14 971 9 784 1 16 426 1 
. 5 100 
. 964 1 914 44 999 12 511 1 62' 3 OOC 15 928 4 719 5 910 
a 
2 164 i ooe 6 711 
. 346 3e 60 6 386 6 136 
. 21 1 915 7 262 14 855 42 27C 4 584 5 37Í 9 615 SOC 
2 776 10C 
3 Oli 
4 34ί 
445 719 146 202 297 51" 67 68C 26 065 224 463 34 582 40 82! 5 154 
Belg.-Lux. 
41 692 
. 59 864 65 890 14 611 72 54 5 
. 2 OOO 79 
. 1 44C 2 50C 5 25C 33 500 30 13 OOO 
. . 
252 . 
a 
. , .a 
. . a 
a 
96 155 51 12 48 116 
a 
5 50C . 266 1 36C 1 504 
. . 16 . 
Unité 
Nederland 
35 43 
53 70 163 1 16 
12 41 4 2 25 2 
1 
9 
10 43 
1 4 
1 380 
a 
18« 
16 
96 
631 40 
a 4 
♦li 6 998 
a 
325 914 1 
256 62 364 69 293 201 
63 22; 146 40 299 84 
6 071 53 
15' 996 
a 
182 78 5 TS'I 
1 303 171 
a 194 
a 
, 
6 14 
a 103 2 2Ί 5 31 256 5 9 11 
. 4 4 . . 15 1 1 
a 8 5 
. 1 
â a 
754 3 
72 488 200 3 
161 2 
2 
Ζ ι a 
a 
a 
a 
1 1 
â 2 a 
2 
Z 16 1 
a 
9 431 1 
7 244 579 
2 187 248 
464 203 
290 165 
1 708 43 
842 3 
305 2 
15 1 
sia 389 
a 
057 203 855 112 912 
84 463 932 49B 145 868 320 82 
a 
509 
382 590 
10 
• 75 834 b37 471 1C 231 24 91C 
. 5b£ 
. OBS 952 22 
a 
I6f 535 303 776 996 176 23C 20C 02< 7C 951 36 423 551 
8< 42 15. 68! 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
152 824 
102 082 
206 902 
a 
195 892 
76 600 
15 452 
45 613 
897 
24 259 
164 592 
44 576 
119 859 
176 857 
16 575 
27 846 
100 248 10 246 
9 082 
1 213 
693 7 470 
1 301 
2 504 
149 5 590 
545 826 245 472 1 525 
617 2 52 
35 872 
196 472 
61 428 
224 572 100 656 309 299 1 108 
1 420 
a 
a 
22 768 
7 051 
15 421 2 153 
773 436 319 437 660 1 668 
20 972 
05 
11 523 
4 541 
16 968 
570 10 954 
989 1 134 
910 1 
046 797 365 
864 1000 297 
136 906 801 
812 52: 
503 039 
83 925 
910 610 
555 1 820 
205 9 571 
636 245 149 526 
154 709 
96 1 
593 212 313 
a 52 819 
690 3 002 
665 34 922 
754 62 184 
302 107 565 
096 29 592 
298 79 123 
712 103 102 
919 39 977 
406 25 2 86 
72 21 054 
693 43 204 
a 
. 
594 683 21 466 42 
296 3 200 
710 30 
704 10 000 
436 923 1 325 
044 40 
24 50 
. 40 398 166 
578 3 647 
520 689 
100 137 _50 
7 569 
95n 272 a 44 
72 573 1 050 
13 4 461 . 3 066 480 7 309 72 70 40 512 561 16 713 18 107 2 730 716 1 124 
716 96 429 1 025 270 100 614 3 330 
a 
324 1 
797 864 367 
527 626 342 
360 522 623 
369 393 266 
409 104 937 
606 380 
959 1 345 
758 782 
lulla 
74 26 49 599 
37 
2 31 63 96 6 
1 27 50 3 11 
3 
4 7 
2 
16 97 7 4 
5 1 
6 9 
76 16 
1 
1 2 3 
29 
1392 
789 602 436 191 154 
5 11 
939 874 271 473 
. 980 55 626 
a 
a 
099 923 166 632 114 
. 056 334 129 490 300 
a 
a 
25 233 929 
a 
257 319 265 
« 674 937 421 407 045 659 300 300 
a 
677 206 19 600 662 554 
409 568 774 207 571 
600 532 88 200 691 462 504 996 541 603 
279 418 861 ïî. 113 936 404 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
635 
Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•U "IMEXE 
8512.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
■ZAIRE 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
IHAILANOE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8512.53 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
EOUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
K O W E I T 
KATAR 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
.CALEOON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8512.54 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8512.55 
FRANCE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
102 808 
70 784 
72 457 
3 115 
11 176 
18 447 
358 
8 069 
639 
2 108 
47 160 
37 770 
7 098 
5 894 
252 
L 926 
202 
1 562 
2 300 
16 822 
326 
3 395 
432 
5 165 
3 542 
3 469 
3 180 
7 451 
454 471 
267 214 
167 257 
105 542 
44 880 
61 569 
22 226 
2 166 
113 
4 
2 
1 
5 
1 
1 
23 
14 
9 
3 
2 
6 
4 
1 
a 
811 
089 
153 
381 
sie 9 
333 
a 
a 
b40 
2BC 
77b 
146 
a 
467 
26 
. 66 1 
a 
24 
1 
35 
a 
9 
. • 
876 
313 
563 
312 
59b 
247 
141 
891 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
20 492 
72 036 
22 218 
11 346 
2 631 
4 120 
433 
26 617 
1 523 
2 240 
25 536 
3 546 
30 186 
60 887 
3 680 
1 635 
177 
1 265 
3 805 
83 
96 
338 
390 
153 
125 
104 
980 
98 
146 
102 
?27 
152 
150 
617 
259 
244 
213 
211 
1 843 
135 
274 
163 
580 
205 
304 012 
159 893 
144 119 
134 889 
124 054 
8 710 
1 652 
1 269 
518 
17 
2 
1 
1 
27 
20 
6 
2 
2 
3 
407 
44P 
734 
4b 
91 
a 
10 
. . 3 
a 631 
75 
B17 
12 
177 
138 
13 
4 
3 
389 
151 
125 
8B 
2 
95 
1 
. . 140 
. . 1 
7 
. 803 
a 
. . 2Cb 
26b 
735 
530 
881 
526 
644 
609 
978 
5 
STUECK ­ NOHB 
156 518 
145 279 
175 190 
77 664 
15 748 
251 257 
14 582 
23 585 
2 094 
29 626 
100 232 
8 680 
105 735 
43 772 
37 292 
15 145 
1 074 
4 771 
10 367 
3 613 
1 591 
3 171 
1 132 
7 356 
2 000 
6 470 
3 618 
1 462 
1 981 
1273 413 
859 623 
413 590 
369 795 
318 751 
43 766 
2 543 
5 062 
25 
a 3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
32 
16 
16 
8 
4 
7 
3 
STUECK ­ NOHB 
32 319 
. 141 
174 
304 
425 
104 
30 
000 
a 
C24 
62 
5 
911 
49 
074 
284 
379 
87 
460 
78 
6 
96 
. 27 
532 
178 
354 
504 
002 
850 
994 
202 
­
mbre 
Belg.­Lux. 
54 
a 
3 587 
1 OOl 
9 
10Ô 
4 751 
4 642 
109 
9 
9 
100 
100 
a 
• 
74 
. 608 
462 
112 
lî 
1 298 
1 256 
42 
8 
3 
31 
10 
6 
3 
77 122 
7 614 
10 614 
198 
24 
. 96 
12 346 
a 
11 203 
8 954 
. a 
1 900 
160 
3Θ4 
424 
a 
1 
a 
48 
131 298 
95 572 
35 726 
34 527 
32 599 
1 199 
172 
50 
20 122 
Nederland 
843 
7 64 
14 
262 
10 
2 058 
I 646 
412 
262 
262 
150 
a . • 
1 
476 
. 26 
6 
1 
i " 
527 
511 
16 
3 
3 
13 
. " 
7 969 
26 322 
5 219 
66 
1 404 
2 961 
480 
10 458 
1 66Ô 
408 
3 746 
2 010 
. , . 1 542 
780 
900 
162 
60 
a 
a . 1 623 
246 
aio 
76 2 55 
43 961 
32 294 
20 540 
17 102 
11 754 
900 
1 094 
450 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
85 459 
61 197 
63 785 
a 
10 795 
12 715 
290 
7 731 
639 
1 958 
46 265 
37 OOO 
4 338 
5 740 
184 
846 
174 
1 560 
639 
16 722 
304 
3 394 
332 
4 930 
3 542 
3 425 
3 180 
7 439 
395 534 
241 972 
153 562 
99 177 
90 305 
54 277 
17 984 
186 
108 
10 390 
51 757 
20 90S 
a 
2 468 
4 027 
432 
26 463 
1 046 
2 239 
25 527 
2 760 
24 20 5 
56 449 
1 448 
1 595 
a 213 3Ziï 
3ÌÌ 
. . . a 
906 
3 
1 
102 
217 
146 
47 
9 
141 
60 
163 
27 
119 
a 147 
22 
" 
238 135 
116 445 
121 690 
118 964 
110 914 
2 248 
921 
104 
478 
67 737 
96 251 
122 117 
a 
14 125 
251 035 
13 142 
17 733 
1 518 
19 168 
85 660 
7 000 
87 246 
22 27 5 
19 944 
14 826 
a 
4 497 
4 654 
2 164 
444 
1 814 
522 
3 595 
2 000 
4 738 
1 764 
1 190 
1 096 
672 259 
562 140 
290 119 
271 693 
236 011 
18 220 
462 
385 
6 
11 223 
Italia 
17 
3 
2 
28 
24 
3 
2 
1 
10 
2 
8 
4 
4 
1 
36 
20 
15 
13 
10 
2 
3 
14 
42 
59 
1 
6 
17 
4 
3 
1 
161 
121 
39 
34 
29 
4 
295 
933 
996 
177 
a 
IPO 
60 
a 
a 
150 
355 
228 
976 
8 
68 
613 
2 
2 
. . 
100 
200 
a 
35 
. 2 
2 52 
641 
611 
782 
709 
795 
1 89 
1 
027 
396 
254 
124 
ï 1 
143 
477 
. 3 
786 
351 
362 
415 
28 
914 
543 
i 5 
. a 
a 
16 
65 
a 
144 
a 
10 
12 
57Õ 
250 
102 
126 
48 
2 
16 
266 
16 
557 
■ 
787 
946 
841 
033 
608 
774 
112 
181 
32 
670 
565 
265 
527 
a 
28 
6 
891 
a 
. 2 
a 
816 
746 
473 
270 
a 
274 
967 
290 
a 
351 
46 
755 
. 636 
10 
46 
• 
069 
972 
097 
331 
037 
743 
15 
351 
19 
524 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
"PEVGTLÏÏXT" 
PAYS­BAS 
ALLfci.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TCHtCOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
.ZAIRt 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAtL 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
R512.56 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
A M.('¡'Kl 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
CANARltS 
AI ι I« It 
.ZAIRt ANGOLA 
F' ­AI II . S U U 
t T A T S U N I S 
CANADA 
VtNtZUtLA 
JAPON 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
H Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8513.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
•CAHEROUN 
• ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MCZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
EG­CE 
113 301 
254 773 
548 999 
48 457 
37 610 
1 036 
9 057 
1 096 
1 416 
5 094 
4 137 
72 483 
68 760 
21 230 
3 106 
l 425 
2 138 
12 100 
1 256 
266 
512 
1 467 
1 027 
1 692 
1 567 
31 
1 262 
1 737 
521 
464 
654 
1260 167 
1045 552 
214 615 
194 895 
170 099 
17 688 
2 020 
3 232 
2 029 
France 
63 111 
212 499 
466 604 
41 460 
22 025 
350 
1 042 
. 2 
42 
19 842 
14 958 
β 711 
1 095 
1 425 
a 
668 
a 
252 
512 
712 
114 
537 
746 
17 
372 
400 
148 
265 
841 
865 656 
629 091 
56 567 
47 619 
43 513 
β 227 
1 202 
2 738 
721 
STUECK ­ NOHBRE 
184 986 
502 226 
279 781 
336 717 
1 8β2 
24 636 
155 264 
l 796 
20 072 
173 924 
61 477 
253 344 
111 089 
9 906 
1 715 
1 063 
416 
1 214 
2 026 
l 346 
3 042 
918 
4 002 
63 950 
16 086 
2 343 
40 750 
2 910 
651 
2276 106 
1466 400 
791 706 
766 651 
570 133 
23 765 
3 768 
2 649 
902 
49 811 
65 574 
103 946 
465 
4 069 
a 
24 
. . 508 
401 3 seo 1 21Θ 
11 
959 
. . 420 
310 
240 
336 
33 
. 500 
13 
559 
235 257 
223 665 
11 392 
7 383 
5 523 
4 009 
680 
1 657 
a 
STUECK ­ NOME 
37 659 
37 676 
274 689 
10 174 
37 012 
6 572 
4 582 
5 999 
1 320 
15 924 
14 168 
26 047 
9 Oli 
8 382 
3 835 
12 163 
350 
64 836 
473 
433 
713 
10 876 
25 324 
6 054 
4 295 
2 543 
7 568 
373 
727 
1 426 
1 316 
475 
5 750 
3 140 
4 04Θ 
1 110 
534 
1 103 
2 465 
76 305 
1 341 
2 354 
1 605 
700 
7 045 
15 529 
1 502 
538 
1 100 
766 
1 565 
18 629 
10 360 
2 379 
487 
4 053 
501 
10 348 
32 556 
23 699 
1 389 
467 
275 
141 
601 
a 
a , • 
137 
a 
1 577 
1 717 
a 
432 
. . a 
727 
24 199 
1 400 
. 2 543 
7 47B 
. . 1 421 
. 156 
. . a 
130 
531 
1 103 
254 
4 
. . a 
* 
i 10 
a 
a 
768 
400 
37 
. a 
a 
6 
. 67 
301 
Belg.­Lux. 
6 78C 
75 061 
7 
360 
1 516 
150 
3 
a 
. 17 624 
. 3 792 
a 
. a 
6 560 
a 
a 
a 
214 
48 
52 
a 
48B 
a 
. a 
12 
132 973 
103 846 
29 127 
28 129 
21 569 
996 
214 
85 
• 
492 
. 2 844 
3 227 
a 
a 
. . . . . . 366 
a 
a 
. . , . 234 
a 
a 
. . a 
a 
12 
7 187 
6 563 
624 
366 
366 
256 
234 
12 
2 511 
a 
83 140 
591 
2 532 
43 
1 197 
4 616 
650 
11 658 
97 
1 635 
a 
73 
621 
23 
2 
436 
12 
60 
513 
80 
13 
6 
602 
. . . 396 
a 
1 079 
a 
15 
a 
a 
111 
a 
a 
a 
449 
. 62 7 
22 
■ 
. 872 
. 1 080 
. 310 
12 765 
1 752 
662 
12 
, 60 
a 
1 167 
• 
Unité 
Nederland 
3 697 
a 
253 
4 
2 
146 
20 
a 
40 
461 
55? 
28C 
12 
a . a 
. 22 
a 
380 
a . 
5 
12 
101 
a 
• 
6 827 
4 552 
2 275 
1 396 
1 320 
851 
384 
26 
26 
69 593 
96 459 
a 
228 368 
126 
1 018 
48 889 
366 
14 396 
106 469 
21 618 
5 565 
35 577 
4 595 
20 
40 
10 
816 
1 320 
1 038 
1 910 
354 
2 158 
20 673 
16 797 
186 
36 510 
, 
720 548 
444 909 
275 639 
266 120 
166 968 
9 449 
1 922 
439 
70 
454 
8 147 
a 
4 576 
35 
112 
205 
216 
. 898 
1 196 
7 
a 
a 
35 
112 
a 
639 
a 
a 
. 150 
a 
. a 
. a 
, 1 
86 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
_ 71 332 
21 
7 
ι a 
a 
• • a 
1 000 
1 050 
41 
a 
101 
542 
• 28 418 
9 999 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
25 865 
27 648 
a 
6 997 
6 048 
324 
6 353 
920 
1 413 
5 092 
4 055 
33 526 
51 934 
7 846 
806 
a 
1 213 
4 323 
l 088 
a 
a 
161 
665 
103 
741 
371 
146 
271 
169 
. 
201 619 
84 458 
117 161 
111 966 
100 731 
4 093 
208 
345 
1 102 
102 512 
355 229 
211 135 
. 1 291 
19 555 
106 374 
1 406 
5 676 
67 445 
39 351 
246 232 
69 622 
2 872 
1 621 
. 7 
368 
98 
658 
480 
1 504 
33 520 
82 8 
667 
4 119 
2 225 
79 
1279 356 
796 348 
483 008 
477 409 
393 253 
4 865 
921 
301 
714 
10 653 
26 766 
190 044 
a 
34 304 
5 365 
2 926 
958 
647 
3 063 
4 624 
24 371 
8 587 
6 224 
199 
2 842 
334 
5 209 
417 
153 
200 
559 
909 
165 
3 681 
a 
70 
211 
120 
5 
151 
290 
2 50 
400 
403 
222 
a 
. 451 
629 
1 317 
l 376 5 87 
265 
6 545 479 
620 
470 
a 
a 
275 
2 825 
6 753 
3 74 
168 
435 
10 348 
l 493 
13 399 
lulla 
628 
7 846 
5 081 
a 
9 526 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
1 030 
1 329 
601 
1 193 
a 
925 
549 lîi 
a 
a 
a 
1 000 
100 
9 
39 
1 191 
1 
30 
1 
33 090 
23 605 
9 485 
5 783 
2 966 
3 519 
12 
38 
180 
12 389 
727 
228 
1 176 
194 
1 
a 
10 
a 
1 146 
2 01O 
857 
63 
64 
399 
30 
190 
a 
84 
4 
9 524 
461 
990 
108 
683 
1 
35 756 
14 715 
21 043 
15 373 
4 023 
5 184 
11 
240 
118 
23 841 
1 374 
1 038 
4 732 
43Î 
252 
1 
23 
105 
6 251 
34 
287 
85 
1 403 
7 469 
14 
5B 120 
44 
200 
a 
9 360 
203 
4 483 
12 
20 162 
210 
. 29 
5 485 
2 740 
3 645 
647 
3 
1 760 
5 891 
3 
351 
989 
435 
500 
15 049 
68 
20 
1 569 
1 777 
t 717 
3 343 
a 
1 411 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
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lanuar­Dezerober — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,nf—NIMEXE 
T R A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
L IBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
• CONGOBRA 
•ZA IRE 
• A F A R S ­ I S 
•SOHALIA •TANZANIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. M A L I 
■H.VOLTA 
EG­CE 
11 242 
2 3 4 0 
644 
778 
4 3 4 4 
92 8 
5 262 
2 763 
3 264 
1 081 
2 629 
2 740 
1 200 
414 168 
414 363 
4 9 9 805 
244 610 
52 6 4 0 
2 5 2 069 
16 647 
37 6 4 0 
1 726 
France 
11 055 
130 
14 
. 105 
1 
. 615 
. a 
. 2 740
• 
67 027 
2 661 
64 146 
4 198 
1 714 
59 948 
14 6 9 4 
7 944 
. 
STUECK ­ NOMI 
l 609 
642 
2 146 
1 264 
216 
100 
3 
54 
1 429 
3 
139 
13 
10 
25 
107 
3 
536 
9 
23 
11 
5 9 
4 
5 
1 
2 1 
39 
I 
I 
43 
15 
14 
32 
34 
69 
7 
9 
2 
46 
13 
1 6 5 6 
17 
1 1 
10 
11 
124 
13 
2 0 
1 
12 
14 
4 
22 
50 
9 
1 
9 1 
164 
14 
1 
1 
2 
2 
4 0 
1 
5 
β 
4 0 
4 
2 
4 
6 1 4 
11 9β1 
6 202 
5 165 
2 525 
1 645 
2 5 7 1 
1 9 7 9 
73 
6 0 
. 4 7 
2 0 0 8 
66 
213 
3a 
1 
17 
35 
. 20 
3 
a a 107 
. 5
2 
22 
11 
a 
8 
4 
. 1 
21 
39 
. t 
43 
15 
14 
32 
34 
89 
7 
9 
2 
45 
13 
1 6 5 6 
17 
1 
1 
10 
10 
94 
4 
19 
t 
12 
14 
3 
22 
50 
9 
1 
22 
a 
4 
1 
1 
2 
2 
40 
1 
1 
8 
5 
1 
2 
4 
5 0 7 1 
2 3 9 3 
2 676 
320 
63 
2 3 1 0 
1 9 7 8 
66 
48 
STUECK ­ NOMI 
1 9 4 2 
12 267 
1 476 
17 7 2 0 
230 
370 
143 
16 
276 
220 
65 
7 1 9 
76 
625 
2 4 8 
10 0 9 0 
1 0 0 7 
159 
146 
104 
3 
335 
198 
36 
25 
55 
164 
1 2 3 2 
48 
106 
85 
3 2 
2 1 
4 9 2 
. Θ44
225 
3 6 4 1 
210 
119 
2 
2 
41 
1 
1 
65 
11 
34 
55 
10 0 9 0 
7 
46 
5 
98 
3 
3 
a 
b 
l b 
164 
1 2 2 5 
36 
95 
64 
31 
21 
492 
mbre 
Belg.­Lux. 
10Õ 
. 285 
8B0 
30 
15 
10 
a 
. 7
a 
• 
134 834 
94 630 
40 004 
15 657 
13 2 9 9 
23 537 
1 2 4 6 
6 6 6 
610 
442 
. 60 
l 153 
5 
18 
2 
24 
1 382 
a 
3 
b 
2 
11 
. 3
13 
6 
1 
ιό 
3 158 
1 6Θ0 
1 4 7 6 
1 4 6 6 
1 4 1 6 
6 
a 
3 
6 
1 559 
a 
307 
13 810 
2 0 
124 
7 
9 
93 
13 
7 
13 
27 
22 
52 
53 
5 
a 
1 
2 
2 
12 
i 
î 
. . • 
e x p o r t 
Nederland Deutschland ¡ulia 
1 3 1 
1 03 
(BR) 
187 
1 68 3 222 
239 5 9 1 
4 9 3 
> 2 6 7 8 676 
2 6 9 6 0 8 
552 4 695 
1 845 
36 3 226 
1 0 4 6 35 
3 1 0 5 4 530 
, '. 1 200 
132 158 
13 7 4 5 271 2 3 8 31 6 6 9 
118 413 126 0 4 2 151 200 
75 27β 6 1 742 67 735 
2 129 25 3 4 4 10 154 
43 135 63 4 2 6 6 2 021 
86 2 7 1 350 
1 150 2 136 25 742 
872 244 
. 554 
61 
1 16 
55 
11 3 1 
. / 
ι 
) . 
t 
1 367 
41 
. 78 
45 
, . 44 
, , 13 
12 
3 
116 
, 5 
, . 6 
, a 
516 
1 
, a 
, . 5 
1 
. a 
, . . , . 1
, . a 
, , , . , . . , . . . . 1 
. . . 
, , , ,  1
20 
6 
ι 
; ? 
', ί 
a 
, a 
, , 69 
164 
8 
, , , . , , , , , . , . , . , , . 35
, 3 
, , , , • 
2 584 
1 575 
1 009 
739 
146 
.1 255 
1 
2 
. 6 
383 
129 
9 4 4 
69 
. a 
127 
141 
, 9 
228 
126 
64 
6 4 1 
58 
578 
166 
, a 
9 7 8 
6 1 
86 
1 
, a 
3 3 1 
198 
31 
6 
. 43 
'. 6 
10 
10 
21 
1 
, « • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.N IGER 
.TCHAD 
. S t N t G A L 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAhOMEY 
N I G t R I A 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R t 
.BURUNDI 
E T h l O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOHALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
•COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIOUE 
.HOND.BR. 
PANAHA 
CUBA 
. » A R T I N I Q 
• INOES OC 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
NEPAL 
I N U O N t S l E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
I C A L t O O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
ptCRtT 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
FXTRA-Ct 
CLASSt 1 
| AILF. 
CLASSE 2 
. tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
Θ 5 1 5 . 2 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
.MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•MARTIN IQ 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANISI 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
OUBAI 
LAOS 
I N D O N t S I E 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV . 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
EG-CE 
142 
147 
155 
15 
7 
284 
47 
252 
2 0 3 
214 
12 
167 
349 
3 568 
43 
6 
17 
63 
158 
303 
9 
14 
78 
171 
11 
12 
125 
116 
262 
5 1 1 
101 
13 
5 
91 
31 
6 
33 
43 
3 1 
a 
93 
172 
45 
3 
4 1 
1 222 
4 
2 7 3 
2 
121 
3 1 
25 
33 
2 
| 137 
32 
104 
105 
76 
45 
117 
7 570 
69 114 
34 186 
27 356 
14 487 
1 918 
11 986 
6 0 7 1 
1 4 5 7 
758 
France 
142 
147 
15b 
15 
1 
284 
47 
252 
192 
211 
12 
167 
349 
109 
43 
1 
17 
1 
l b l 
300 
. 13
78 
171 
11 
116 
39 
2b3 
400 
, 6
b 
9 1 
a 
33 
19 
31 
8 
12 
148 
45 
2 
4 1 
1 184 
4 
90 
22 
22 
21 
. 1
30 
. . 76
45 
. , 
23 692 
5 2 4 3 
18 4 4 9 
10 765 
152 
7 550 
2 542 
1 290 
124 
STUECK - NOHl 
773 
2 595 
556 
5 837 
390 
721 
2 1 
109 
52 
54 
370 
163 
637 
2 1 4 
112 
39 
44 
23 
2 
10 
3 
3 
16 
13 
1 
55 
2 
136 
2 
36 
11 
34 
23 
1 
10 
107 
8 
5 
17 
7 
78 
124 
a 
3 
24 
83 
3 
3 
24 
1 
3 
1 
3 
4 
50 
89 
166 
9 
18 
9 
14 728 
11 0 0 2 
3 726 
2 3 0 5 
1 340 
1 393 
7 4 5 
242 
19 
. 93 
39 
530 
2 
32 
1 
2 
2 
4 
. 14
230 
2 0 0 
6 
1 
11 
i 
2 
. 15 
8 
1 
55 
2 
136 
2 
34 
10 
6 
22 
1 
9 
100 
B 
5 
17 
6 
8 
124 
3 
3 
24 
82 
3 
2 
6 
a 
. 1 
1 
4 
bO 
. . 9
16 
a 
2 375 
699 
1 6 7 6 
5 1 5 
4 5 0 
1 158 
7 3 3 
212 
3 
Belg.-Lux. 
20 
3 4 5 2 
i 43 
7 
2 
. 133 
2 
1 
14 822 
15 827 
3 995 
47< 
13! 
3 499 
3 456 
22 
416 
32« 
1 366 
364 
58 
a 
84 
6 
25 
. 81 
7 
4 
69 
25 
28 
23 
1 
i 3 
1 
1 
19 
85 
3 072 
2 6 5 4 
41E 
385 
123 
26 
3 
I 
5 
Unité supplémentaire 
Nederlanc Deutschland IUl ia 
(BR) 
7 5 7 0 
tî m 
i l 
', 62 
! 3 
9 
, a 
, a 
, a 
12 
8 
34 
2 
111 
1 0 1 
4 
, a 
3 1 
6 
! 24 
ί 7* 
24 
, ,  a 
38 
, a 
l a i 
2 
99 
8 
25 
12 
', î 3 
. a 
, 103 
105 
, a 
117 . 
6 7 1 6 
1 802 
4 9 1 4 
3 2 4 8 
1 6 3 1 
9 3 7 
. 73 1 6 7 
6 1 2 
56 . 3 0 1 
2 3 6 0 
. , 2 6 7 6
4 
2 3 3 
a 
2 1 
3 1 
2 
a 
39 
6 0 0 
1 
5 
10 
4 
16 
l 
ιοί ι ', 
6 2 9 6 
5 3 5 2 
946 
796 
6 7 3 
150 
6 
25 
a a 
142 
193 
1 2 4 1 
, , 398 
2 0 
2 
: y 3 7 0 
4 9 
, „ 9 
3 0 
3 
l 
a , 
„ 10 
a , 
„ 
Î 
« a 
a, 
β a * a 
28 
i 
2 
a 
. a 
4 7 
« 5 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
2 
a 
« a 
a 
a 
64 
a 
a 
9 
2 9 8 3 
2 2 9 7 
6 8 6 
6 0 9 
94 
57 
3 
* 11
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar.Dezernber — 1973 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿.f—NIMEXE 
~T5T4T7Z« " 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGDSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.H.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAD .SENEGAL .C. IVOIRE .TOGO •DAHOHEY NIGERIA •CAHEROUN •GABON •ZAIRE ETHlnplE .AFARS­IS •KENYA .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANAOA .ST P.HIQ HEXIQUE .GUADELOU .HARTINIQ 
VENtZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANOE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6515.23* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA 
.GUADELOU .HARTINIQ 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
399 427 183 137 704 678 223 705 352 197 95 776 3 OOl 13 411 1 312 9 950 17 732 6 217 126 713 86 990 9 352 10,015 89 723 376 31 336 4 671 10 476 181 2 269 2 404 962 859 3 567 233 19 358 30 951 60 723 3 137 976 273 282 2 226 8 625 816 942 1 124 357 344 757 414 312 582 18 606 6 286 4 527 1 443 752 338 6 347 6 264 1 558 186 1 122 846 1 663 447 l 533 1 173 1 318 44 3 
8 662 
745 150 965 I 393 
7 752 
1 530 
21 456 
1 279 
1 628 
675 
2629 466 
1975 332 
654 136 
413 872 
252 049 
229 789 
33 532 
60 384 
10 255 
. 14 295 
74 846 
2 978 l 861 50 292 1 777 1 044 
a 
666 1 200 300 4 173 600 872 224 86 678 
. 13 69 
. 1 
. 1 
7 
a 
29 787 35 500 14 10 2 277 2 172 8 420 800 837 
252 310 4 
. 7 
. IB 530 7 622 
266 667 
. 3 924 5 916 
. . 1 079 2 
i 60 6 
a 
. 44 
. 1 
a 
3 006 
. , 1 607 460 
366 564 147 093 219 471 97 461 7 711 122 003 31 921 51 405 7 
STUECK ­ NOHB 
293 588 
143 712 
312 902 
39 766 
14 2 467 
160 967 
7 963 
31 190 
2 590 16 711 
69 106 
10 281 
48 528 
61 474 
2 555 
9 750 
42 510 
4 951 
1 302 
2 189 
145 
4 92 9 
l 128 
182 306 5 829 
5 133 475 
1 555 
3 400 195 499 577 627 255 330 2Bb 
b47 604 222 201 
2 205 119 
32 228 
4 522 252 611 118 165 
1 031 
3 028 350 208 139 119 206 fl54 
a 27 241 36 654 34 393 31 883 13 227 662 1 604 1 925 4 801 1 eoo 2 220 6 520 420 1 300 42 437 3 118 745 2 b 7 1 
a 3 012 292 1 540 2 007 195 467 373 502 3e 90 196 
15 74 B 4 1 671 10 37 22 
3 1 10 764 2 423 261 153 12 112 a 2b 
mbre 
e x p o r t 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
76 012 NO 213 472 
. 152 523 
344 895 
213 903 
6C 676 
2 115 
12 12Ô 
15 684 
57 5 
a 
a 
3 498 15 31 
. 
20 21 1 
. 3 1 1 
38 
31 
10Ì 
300 
726 547 
697 603 
2 8 944 
26 416 
27 861 
455 41 4 73 
. 277 709 
a a 
. 289 658 40 366 1 223 12 367 1 312 3 321 16 530 5 917 . 109 161 69 431 5 129 7 281 845 303 25 427 4 060 10 140 145 2 268 2 393 942 837 3 559 . 226 18 558 1 161 1 633 . S 696 271 5 54 205 16 105 1 123 104 34 714 414 305 581 76 161 4 506 1 146 65 338 1 093 246 1 558 186 43 745 1 663 446 1 452 891 1 318 453 8 421 745 144 985 1 392 4 746 528 21 156 429 21 155 
1340 291 987 320 352 971 265 695 204 8Θ4 77 124 1 540 4 085 10 152 
708 ND 258 558 
. 112 531 
61 619 
1 674 
380 
21 
22 
205 106 
a 
110 564 125 307 7 009 28 642 2 588 15 7B0 63 245 8 481 41 448 53 662 2 019 2 351 73 4 763 1 068 1 444 143 4 924 1 121 178 306 5 547 2 120 10 14 512 
32 199 125 192 240 89 
527 530 214 197 284 S 32 188 4 498 252 386 117 155 242 445 69 55 127 7 195 559 
Italia 
109 943 16 319 7 226 6 624 
. 3 001 1 
. . 5 763 2 
. 1 259 1 275 3 294 2 505 
73 5 906 100 252 5 
. 11 
. 7 
a 
800 
a 
23 589 3 114 270 
303 20 
1 330 102 
20 276 
212 
1 ooo 
85Ô 
40 
196 066 
143 316 
52 750 
22 300 
Il 593 
30 207 
30 4 890 
23 
34 322 
3 940 
9 523 
3 499 
, 22 427 
92 364 1 
. l 060 
a 
4 860 
1 292 
115 6 078 
a 
165 110 
260 1 170 
a 
661 
. . 5 
. 25 
. . . 
. 250 101 3 I 
. 2Z0 
. . 25 160 
. . . . 3 2 70 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
T.TB71N"­" 
IRAN ISRAtL JORDANIE KOWEIT ThAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. •POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 • tAHA •A.AOH CLASSE 3 
β515.24» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRt HALTÍ YOUGOSLAV GRECt lURGUIf U.R.S.S. POLOGNE TChtCOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP CANARItS .HAROC ALGtRIE .TUNISIE LIBYE tGYPTF .H.VOUA .StNtGAL .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOHIY NIGtRIA .CAHtROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRt ANGOLA .AFARS­IS .KtNYA HOZAHBIQU .HAUAGASC •RtUNIDN 
HAUPICE •COHOPtS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .GUADtLOU .HARIINIQ BARBADOS .ARUBA GUYANA .GUYANE F EQUATEUR PERDU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL KOWEIT DUBAI PAKISTAN INOE THAÏLANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. ILES COOK .POLYN.FR SOUT.PROV 
H C N U E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6515.25· 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUtOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANUORPE YOUGOSLAV GRECt TURQUIE 
EG­CE 
6 179 
261 1 277 468 719 211 124 4 782 365 264 1 063 3 616 577 728 228 
1502 243 1132 555 369 686 309 600 200 964 53 318 3 920 14 847 6 566 
France 
223 146 77 61 14 16 2 10 
105 
27 365 4 3 
. 2 
. . 2 
. 1 6 b83 218 
965 064 901 368 887 501 394 666 32 
STUECK ­ NOHl 
205 794 95 336 547 634 334 243 106 515 104 201 21 214 1 283 4 144 12 212 3 444 73 461 45 902 13 384 8 474 29 268 331 2 221 3 806 3 474 90 432 13 143 124 169 96 1 457 627 10 502 6 144 l 626 91 1 050 643 2 025 67 649 1 423 875 604 3 689 1 934 133 557 112 316 125 1 709 
2 261 271 199 98 14 555 
3 546 
56 3 0 72 
2 620 
543 75 91 1 426 
545 1 245 
96 374 105 116 1 047 
661 176 401 6 68Θ 
139 209 226 82 745 279 146 566 615 1 492 
710 1 965 
200 306 76 
1719 636 
1414 969 
304 669 
221 134 
150 386 
69 435 
14 328 
21 956 
14 018 
17 66 12 9 22 
2 1 
5 3 
29 
6 8 
1 
1 
1 
3 1 
1 
2 2 
1 
1 
212 131 80 42 13 37 13 17 
. 933 261 411 066 8 83 
978 
. 407 807 
. 500 096 4 84 
108 232 
157 
457 00b 011 251 2 008 585 884 
. 617 316 
. 527 673 896 40 
a 
. . . 692 340 
270 199 54 9 25 3 569 500 
411 
101 
492 
368 
17Õ 
4b6 b32 924 927 294 997 680 141 10 
STUECK ­ NOHl 
40 319 
50 075 
186 752 
7 H O 14 965 125 382 3 232 10 580 4 649 53 860 1 859 110 802 23 385 4 934 1 046 1 950 88 216 
4 
1 
397 13 692 199 991 371 3 
. 1 
. 369 a 11 04b 1 1 
* 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
5 923 
. . . a 
. a 
1 1 
. a 
a 
a 
a 
64 796 
64 587 
209 36 7 170 4 1 3 
Z34 326 298 , 616 . 211 ■ 122 4 782 364 . 259 1 063 3 613 569 115 10 
. 1122 061 847 737 274 324 . 234 556 178 742 33 249 1 517 3 694 6 515 
39 646 NO 95 295 
71 163 
261 901 
94 446 
5 728 
220 65 1 2 2 1 6 975 
2 773 
1 4 
. a 
16 90 3 
. 1 1 2 51 
28 
179 
13 
7Î 
412 259 
402 007 
10 252 
10 118 
9 754 
72 14 5 56 
209 925 
. . 91 721 23 929 19 861 1 262 1 731 10 375 2 876 52 845 38· 478 8 697 6 765 36 154 830 1 856 3 235 90 430 812 46 58 92 1 066 249 469 13 495 88 42 43 139 67 12 107 562 77 16 38 84 557 2èi 
125 9 174 
1 
. 44 12 201 3 519 54 77 161 543 75 91 17 85 1 242 91 374 104 104 613 161 177 399 W m 81 745 2 79 
146 5B6 742 1 491 
289 47 
. 54 
• 
678 147 
511 921 
166 226 
145 957 
113 3ββ 
18 789 
590 1 456 
1 480 
36 983 NO 3 336 
49 678 
59 373 
1 560 
167 2 008 
2 2 1 a . 
a . 
26 350 . 
a . 
179 a . 
1 2 
129 366 
. 14 619 118 069 2 B59 10 575 4 646 53 659 l 659 64 061 23 377 4 744 1 1 946 85 2 . 214 
IUlia 
151 
586 166 100 
a 
a 
. . 2 
a 
2 2 30 
a 
91 421 74 167 17 254 13 840 7 328 3 398 5 486 16 
70 853 6 240 7 547 227 386 
a 
57 169 310 
20 4 28 567 8 141 1 555 4 202 1 577 
a 
177 1 375 1 854 39 
a 
1 12 330 76 60 
. 390 120 4 000 120 880 
• * 15 
. a 
20 
a 
312 
a 
a 
a 
a 
a 
6. 
a 8 l 747 
a 
a 
a 
2 166 2 1 426 159 
. a 
a 
. 460 
a 
2 
a 
1 2 430 399 
a 
1 1 681 
. . 1 
a 
a 
. a 
a 
2 1 421 546 200 82 76 
416 776 369 509 47 267 22 132 13 950 12 567 44 3 354 12 472 
4 928 
45Õ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezenjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
"UTRTSTS. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL CANARIES .MAROC ALGERIE LIBYE .NIGER .C.IVOIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS .GUADELOU LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR THAILANDE CHINE R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6515.27· 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE .SENEGAL NIGFRIA .ZAIRE ETHIOPIE .REUNION ETATSUNIS .GUADELOU .HARTINIQ CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8515.28· 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP CANARIES .MAROC ALGERIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE • TOGO .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ETHIOPIE .AFARS­IS •KENYA .HADAGASC .REUNION MAURICE R.AFR.SUO ETATSUNIS .GUADELOU 
EG­CE 
12 45 69 33 47 36 2 158 41 220 129 32 65 46 192 86 777 143 37 509 101 176 631 385 58 23 761 84 
673 518 440 505 233 013 203 048 192 713 29 398 376 299 567 
France 
3 
4b 21 1 . 36 16 3 220 128 
9 34 5 
i 
. 2 
. . 23 
• 
6 756 6 530 2 2 26 1 468 376 687 373 28b 71 
STUECK ­ NOHBRE 
44 100 20 976 69 395 164 372 36 422 50 457 466 2 764 1 534 2 013 17 020 1 112 19 027 15 931 8 62 5 5 657 526 126 183 2 243 2 006 1 440 1 306 174 212 2 476 1 647 26 768 639 299 107 104 106 371 361 741 617 332 665 159 1 723 62 117 877 448 937 451 
549 102 428 974 120 128 78 326 64 150 40 222 565 5 019 1 567 
194 17 298 4b3 b 
i 
. . a 143 
4 1 476 1 
. 29 48 . . . , 2 11 1 ai . 2 . 138 2 633 484 16 
. 126 
. . . 723 291 
4 453 966 3 465 707 147 2 748 129 2 459 30 
STUECK ­ NOMI 
61 394 491 324 203 560 384 611 46 929 33 340 5 147 1 456 4 142 15 364 1 287 42 228 23 766 18 161 2 799 864 192 2 610 4 087 28 994 77 401 
22 5 197 48 516 294 499 14 510 6 850 100 665 6 974 640 4 528 5 6B7 151 575 302 1 146 209 169 358 682 4 242 434 521 568 3 495 
. 9 642 457 25 573 856 6 β 
i 1 1 1 552 1 1 494 18 862 
a 
a 4 350 245 
. 1 
a . a 2 003 30 314 2 9 2 920 5 221 147 539 289 88 
39 
669 2 498 1 
7 2 662 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
1 948 â 
i ', 
12e 601 100 095 26 506 . 26 539 26 351 1 959 
a , 1 6 . 
. 47 25 47 
a 194 38 
a 1 30 55 12 187 86 770 139 37 507 101 176 631 385 35 23 701 83 
530 714 328 502 202 212 175 037 165 982 26 687 2 13 488 
3 C56 ND 1 229 
8 6 74 5 736 15 376 . 3 
a , 
a . 
a 
. , 1 
70 l 39 1 
80 
24 374 24 175 199 194 111 5 
a , 
26 763 . 35 969 477 416 1 459 733 l 370 6 090 976 7 854 Il 422 6 662 1 368 50 42 72 1 171 1 701 1 376 1 303 173 212 2 182 83 20 227 601 217 61 102 106 
23 96 106 133 293 603 158 1 448 34 14 806 20 134 124 
145 932 75 187 70 745 41 072 34 131 28 171 403 664 1 502 
36 116 . 2 602 . 249 157 226 6B3 75 979 . 76 010 236 920 2 32 6 
562 1 
14 047 1 
a 86 
a 
a 1 422 12 
2 13 
42 074 
168 
18 
475 1 
, . 46 071 153 3 389 1 345 1 654 9 274 1 277 22 514 15 045 6 220 2 138 2 137 1 358 3 689 23 419 77 039 , . 50 28 518 34 403 10 212 2 520 21 049 1 635 624 205 120 4 36 3 986 165 47 358 13 735 377 44 153 340 
Italia 
. , . . . . . a 
. a 
a 
a 
. a 
. 4 
a 
. a 
a 
. a 
60 • 
5 447 
5 376 
69 4 2 65 1 . * 
39 813 
11 910 
56 877 
168 698 . 49 972 50 1 324 801 643 10 929 136 10 960 4 508 1 920 4 267 . 83 111 1 072 196 15 3 1 
a 
294 1 562 6 526 37 1 46 
a 
a 
212 260 
a 
. 23 62 l 148 28 103 71 428 80 36 
374 343 328 644 45 699 36 355 29 761 9 298 33 1 896 35 
40 676 5 842 51 134 121 718 
a 
33 149 1 744 111 1 905 6 ose 9 4 115 8 719 β 447 555 , 55 1 252 397 B03 105 225 145 6 
a 
260 96 4 296 2 327 7 228 5 137 7 1 215 346 
a 
10 54 44 103 
a 
a 
1 009 56 2 407 473 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
" T H A R T I N I O .CAIHANES VtNÎZUELA •GUYANE F PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAtL JORDANit KOWEIT DUBAI PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HCNG KONG AUSTRALIE •CALEDON. .POLYN.FR SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
8515.29 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGE SUEUt FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECt TUROUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNt ICHICDSL HONGRIt ROUHANIt BULGARIE ALGIRIt .TUNISIE IIHYI •NIGtR .StNtGAL .CtNIRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRt .REUNION R.AFR.SUO ETAISUNIS CANADA NICARAGUA COLOHBIE BRESIL LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISIAN INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE SECRET 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8520.11 
FRANCE Β FLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .H.VOLTA •NIGER •TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
EG­CE 
3 496 
154 3 763 506 7 701 19 311 2 018 587 2 287 20 436 1 914 339 121 227 418 745 15 127 59 47 10 335 326 1 966 1 436 798 435 
2498 943 
1246 331 454 177 224 820 105 117 227 966 13 353 23 096 1 349 
France 
2 649 
548 
351 
23 
1 342 536 ­
98 675 
36 942 61 733 8 557 3 049 53 173 10 122 12 338 3 
STUECK ­ NOMBRE 
757 
361 634 224 317 205 3 141 103 855 63 1 045 166 152 66 17 49 18 9 4 31 19 15 14 10 7 a 10 1 4 4 3 3 10 26 44 65 50 1 3 12 20 4 46 1 4 262 4 
1 9 14 4 47 2 794 
a 935 2 642 3 499 2 844 2 323 547 31 83 105 
129 344 30 47 17 
619 17 560 
51 36 
12 
23 
a i 
24 
10 
2 059 567 1 492 1 329 1 232 117 19 75 46 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
221 
a a 
a 
. . 2 125 . . . . 1 1 le 
300 . 
a 
1 215 504 4 581 18 691 18 2 2 255 17 417 1 813 331 121 225 409 745 15 127 56 24 8 804 20 425 649 Γ 798 435 
409 437 1C47 592 621 043 
351 055 249 157 354 913 58 382 . 266 130 15 930 14 631 42 436 206 3 
167 357 58 052 98 082 1 390 5 566 16 . 691 
221 . 518 
159 66 20 70 20 1 
22 à 
266 
a 
250 180 3 133 100 2 34 66 393 166 43 25 17 32 16 7 a 
8 lì 6 10 3 • 2 * • ■ 
i 
a 
44 53 50 
a 
a 
2 15 2 41 1 1 262 
4 1 9 7 4 45 Z 2 794 
362 2 953 3 195 332 159 1 416 30 . 1 779 28 23 2 1 . . a « 
1 330 938 392 6 
a 
57 
1000 STUECK 
17 996 27 421 93 666 35 662 9 934 5 714 62 4 525 242 4 097 14 379 2 626 11 303 9 410 1 692 5 592 81 1 614 1 358 l 720 39 156 392 352 105 119 33 1 859 5 767 1 641 373 207 157 589 150 115 907 3 455 237 60 
. 10 587 482 4 689 3 166 476 1 44 . 511 102 383 383 45 20 561 80 41 607 624 Β 50 27 . a 
a 
16 1 367 5 365 1 366 52 1 157 bee lbO 114 905 3 356 9 76 
297 . 16 260 8 253 8 403 13 784 133 5 64 
. a 
2 
66 377 
a 
6 763 5 130 61 4 410 241 3 584 14 272 2 218 10 860 8 858 1 595 4 347 1 1 179 732 968 31 98 365 3û 119 12 184 378 247 308 206 
a 
1 . a 
■ 
37 217 a a 4 
IUlia 
626 
154 2 
a 
a 
2 987 620 2 000 584 22 2 650 101 8 . 1 4 
a 
a 
a 
3 
1 531 6 199 251 • 
322 196 
254 264 67 932 32 976 29 385 34 275 1 635 5 189 639 
16 
124 
70 
58 
\ • 
366 168 198 Î57 130 
36 5 8 2 
1 439 178 13 223 30 860 • 44 • 69 1 2 5 24 60 507 77 684 . 394 19 128 . 8 
a 
20 10 • 5 288 a 13» • • • 1 
■ 
62 11 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•U NIMEXE 
.DAHOHEY ­ " 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
8520.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•KENYA 
MOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU .HARTINIQ 
.INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
EG­CE 
262 
191 542 102 179 110 305 500 121 38 234 37 220 1 064 309 68 1 218 12 597 .682 583 112 36 44 70 116 180 130 434 419 107 358 3 134 811 107 155 2 703 46 366 93 68 1 519 755 86 121 132 131 197 235 664 93 1 139 37 2 668 65 68 82 168 159 279 
463 086 195 200 108 607 72 566 41 123 34 661 6 165 5 114 1 212 
France 
2CC 
88 531 1C2 179 1C9 23 67 . 33 6 . Β 1 003 263 
a 
73 1 099 52 10 1 
a 
a 
30 111 180 . 3 27 
a 
2 300 4 3 . 205 
43 40 b6 98 48 3 1 . 4 . 2 
a 
. 104 
b 1 b6 42 . * 
41 676 19 445 22 431 4 691 1 061 17 655 7 636 3 546 65 
1000 STUECK ­
26 611 25 4ee 38 211 27 459 9 355 3 187 23 l 866 t 211 2 608 9 056 1 184 4 755 2 199 l 432 1 716 86 181 470 928 251 110 36 44 81 80 78 52 862 14 428 762 826 82 78 70 77 93 320 59 1 371 222 94 104 55 834 78 223 184 322 240 80 17 52 10 373 384 669 24 468 134 212 51 46 38 117 40 61 463 387 80 14 308 442 79 44b 211 107 59 
. 1 127 472 2 456 5 529 2 375 
a 
15 1 30 94 48 870 50 718 99 66 
a 
6 286 147 3 9 1 19 7 
. 651 4 D05 595 12 81 78 70 77 92 317 
l 358 
94 104 
834 78 213 184 9 17 
12 
3 373 366 1 305 55 32 
2 
l 5 460 387 
27 
56 
2 22 8 13 
mbre 
e χ ρ o r t 
Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
19 
370 
100 11 . . , , a , 
263 406 37 5 100 19 212 61 26 > 6Θ 
956 7 783 
629 573 92 36 42 40 7 
a . 
130 350 392 106 354 2 821 392 104 155 l 913 23 325 20 11 1 378 331 82 120 21 117 136 118 452 92 1 025 28 2 663 64 12 17 , . Z 159 279 
14 666 167 532 164 575 
14 265 β 253 107 404 
403 . 77 171 
1 . 402 2e 
a 
, 
62 056 39 410 14 075 391 1 062 I 040 
ERS 
263 . 9 128 
16 006 3 579 
15 466 . 11 610 
667 163 43 
9 ', 
135 ! 
65 ', 
20 ', 26 
114 
12 Z 679 46 
ΐ . 
4 å 
a 
3 643 604 23 1 540 1 210 2 443 8 476 l 124 3 266 1 437 550 1 346 
12 299 534 87 63 13 41 42 47 78 18 146 3 359 9 200 1 
a 
. a 
. . 58 12 201 . a 
51 . a 
. a 
184 223 74 5 16 6 
a 
18 552 23 115 33 179 40 44 38 117 27 40 3 
79 10 269 386 79 443 186 98 42 
lulia 
3 
a 
a 
. 1 . 27 84 . 126 18 
a 
a 
. . 169 3 715 1 
19 
2 
, . a 
81 
a 
1 2 13 415 
. 585 23 
33 
43 6 1 
ni 10 59 115 212 1 10 9 
a 
a 
. 23 168 • 
54 415 45 813 6 602 5 616 652 2 529 110 486 87 
17 220 4 776 
6 663 24 336 
a 
165 . 302 
a 
a 
488 12 554 712 162 270 
169 157 108 17 24 14 2 . . . 34 65 7 063 158 614 
a 
. . . 1 3 1 1 21 
a 
. 4 . _ 10 
a 
15 
6 . 36 1 
a 
a 
104 369 
a 
I 10 . a 
. 11 16 . . . 3 12 
. . 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
6520.31« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANCORRt 
GRtCE 
.HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
• HALI •H.VOLIA 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.TOGO .OAHOHfY 
.CAHFROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRt 
•HADAGASC 
•RtUNIDN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUAOILOU 
.HARTINIQ 
AUSTRALIE 
.CALI­DON. 
.POIYN.FR 
SOUT.PROV 
StCRtT 
H 0 N U t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8520.33· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•GABON 
•ZAIRt 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
•RtUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE 
134 
1 288 
619 207 62 52 53 61 3 65 38 315 294 88 2 59 
321 169 212 345 79 989 
294 967 
132 200 
82 778 
51 764 
21 263 
30 192 
4 360 
3 975 
438 
France 
77 
3 25 
. . 1 4 2 
1 231 26 
a 
2 165 204 
a 
. 
26 339 
11 974 
14 365 
2 326 
1 763 
11 500 
3 962 
2 964 
39 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux­ Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
1 . 46 10 
a 
1 3 
. a 
2 
a 
a 
1 2 . . a 
. , . 
1 253 32 580 213 183 21 62 49 3 20 32 55 1 
Γ 85 38 302 11 61 55 7 247 12 200 119 . 
79 989 
4 β 
345 . . 
21 B26 95 995 65 101 
20 631 16 006 30 127 53 462 
1 195 . 54 974 12 244 
948 202 201 123 1 46 
44 758 3 252 17 362 1 916 9 912 β 579 197 78 724 266 304 49 
1000 STUECK ­
266 4 072 
13 668 
2 666 
1 551 
164 70 175 42 67 251 18 80 2 54 
843 147 52 13 13 15 66 184 22 
31 99 33 34 177 23 31 7 75 44 53 4 35 9 5 39 244 
64 959 
22 439 
3 276 
814 354 2 423 
755 620 34 
. 406 152 1 365 
1 402 
184 5b 161 b 44 249 18 70 246 127 140 1 13 13 15 63 1Θ4 22 
31 
99 33 34 7 23 
37 
15 44 53 
32 
4 
a 
a 
5 606 
3 536 
2 070 
639 265 1 414 
567 5 82 
17 
139 . NO 
3 63 6 
13 535 
110 149 
a 
. 6 14 23 1 
2Î 
164 
¡ 5, 39 244 
14 184 42 882 13 935 3 638 249 îï 203 169 . 8 1 
1000 STUECK ­
2 060 
937 3 234 
2 096 
327 72 6 5 5 145 43 273 4 43 279 70 210 19 3 1 6 148 22 19 52 3 9 84 39 1 22 3 2 2 16 18 140 6 32 73 11 1 4 7 34 47 1 2 13 39 8 20 7 1 149 36 808 
47 741 
8 737 
2 196 
1 283 
a 
92 253 l 038 
327 50 1 5 5 16 17 258 1 22 279 
a 
25 18 3 . 6 148 14 18 
a 
3 9 
a 
39 1 22 . 1 2 16 le 108 6 26 36 1 . 3 7 34 5 1 1 . 39 8 2 7 1 
a 
. 
3 027 
1 762 
1 265 
783 
9 542 2 597 17 
Z 36 808 . 
2 630 37 350 2 624 542 6 3 
28 1 1 171 , , a a 
15 a 23 
a 
1 
; iô 8 693 7 51 
a 
a 
3 
a 
2 
, . a 
, a 
6 
a 
a 
59 
a 
4 
a 
5 
2 287 1 330 957 130 . 46 806 19 30 16 
2 051 303 384 1 043 
2Î 7 , , a 
129 26 14 1 21 
70 185 1 
î 
a 
a 1 52 
a 
84 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
32 
6 37 10 1 1 
a 
42 
il 
a 
ia 
a 
149 
4 734 3 809 925 497 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
640 
lanuar­Dezergber — 1973 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
'AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ISRAEL AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNt 
ALGERIE 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
EG­CE France 
4 7 5 307 
754 4 7 3 
100 9 7 203 198 
10 9 
Belg.­Lux* 
3 
3 
3 
• 
1000 STUECK ­ H I L L I E R 
11 589 
8 026 9 
1 98b 10 
6 029 1 2 0 5 
t 5 6 1 1 2 1 0 
4 0 0 3 7 9 
4 4 7 5 
906 2 
915 8 
342 1 
390 23 
85 65 
107 3 ie te 6 2 62 
22 22 
111 1 1 1 
9 0 
4 5 0 
85 3 5 8 
1 2 1 382 3 630 
31 6 1 0 2 893 
4 4 1 4 737 
3 652 2 6 7 
2 610 16 544 432 
151 1 5 1 
2 5 3 2 5 3 
18 16 
1 672 
1 771 
86 
371 
5Ö 100 
4 097 
3 900 
197 
197 
150 
a 
a 
* 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R 
65 
9 0 
2 6 9 
77 28 
19 
2 1 
23 
26 
26 
22 1 
17 14 
6 2 
3 
2 2 
18 17 
B25 
1 539 74 
542 29 
172 45 
126 20 
100 2 
39 25 
2 2 
3 3 
4 
2 3 7 
238 
237 
1 
1 
1000 STUECK ­ M I L L I E R 
47 
12 
6 1 2 
6 2 4 0 
le e 4 
6 1 
5 1 
2 
10 
6 
3 2 
6 
3 6 3 130 
222 50 
1 4 1 60 
104 74 
14 1 
2 4 6 
. a 
13 
1 
1 
1 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
664 
2 3 1 29 
669 
1 465 32 
2 1 4 213 
147 1 
105 8 
9 1 3 
75 
9 7 20 
93 10 
81 3 1 
23 22 
48 46 
136 
11 
66 1 4 1 l 
43 
5 0 6 4 4 5 3 
3 633 275 
1 2 5 1 176 
726 56 
276 11 
400 1 2 1 
107 93 
59 3 
82 I 
STUECK ­ NOMBRE 
33 826 
6 7 4 0 0 7 5 123 
57 149 27 6 0 0 
45 6 6 6 37 1 6 1 
2 7 4 1 5 25 3 5 7 
55 3 3 8 3 6 2 1 
2 3 3 6 1 3 9 1 
4 539 1 130 
15 928 1 634 
7 547 1 793 
12 762 6 2 2 0 
19 
49 
576 
1 
6 
72 
1 
31 
4Ö • 
823 
6 5 1 
172 
110 
73 
62 
5 
41 
613 
. 26 706
6 
a 
. 2
. . . 812 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
165 
2 7 8 
5 
1 
NO 
2 846 
65 3 5 
86 PO' 
2 641 
3. 
92 
n 
41 
1 
6 
2 
11 
ι 
i 
i 
1 I 
i 
2 1 
1 5 ' 
5 
2' 
1 
1" 
1 
17 
19 
17 
1 
1 
6 6 4 6 2 
I 
6 
! 5( 
3 . 
4 ' 
1< 
2 
2" 
21 
2 
2 
5 171 
2 0 4 
6 6 5 β 
a 
2 1 
392 
804 
907 
3 4 1 
367 
104 
a 
a 
, . 90 
4 5 0 
25 4 5 1 
2 1 9 7 1 
3 4 8 0 
3 368 
2 4 4 4 112 
. , . " 
. 1 
I 
a 
a 
> > ί 
. 2 
4 
2 
ä a a 
r 36 
! 2 4 
lo' 
9 
1' 
! a 2 
6 
1 ? 
1 
I 
> Ν 
r 
ι . 
I 
ί 
ι 1 
1 
) 
Ρ 
1 
1 
. 1
s 
9 66 
} 4 13 
I 54 
a 
2 05 
16 96 
57 
3 4 0 
14 29 
5 4 5 
2 9 1 
î 
1 
12 
• 
14 
12 
2 
844 
31 
840 
877 
, „ 138 
25 
87 
75 
77 
83 
7β 1 
1 
, , 103 
11 
85 
'. 43 
3 617 
2 733 
864 
545 
192 
2 1 5 
9 
15 
81 
î 23 5 5 0 
Ζ 132 
Ζ 1 101 
β 4 9 9 
3 
Ζ 34 735 
Ι 370 
Ì 
1 3 
ι 300 
9 8 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A L B A N I t 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSE 2 
• EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
S U t D t 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A L G t R I E 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
• Z A I R E 
R.AFR.SUD 
C I A I S U N I S 
CANAUA 
H tX IQUE 
CUBA 
V E N t Z U t l A 
B R t S I L C H I L I 
ARGtNTINE 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN I S R A t L 
KOWt IT 
PAKISTAN 
I N D t 
I N D O N t S I E 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H η N u t I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
SECRET 
EG­CE France 
3 556 1 733 
1 917 162 
6 6 5 9 347 15 546 136 29 223 10 
10 535 
966 169 
712 1 0 1 
2 0 0 7 6 
543 4 1 1 
500 
2 4 159 6 519 15 
27 6 7 2 4 672 
17 775 
32 300 25 
1 499 3 1 
587 575 
2 1 506 
92 
4 6 2 9 0 1 0 
5866 749 123 503 
699 9 2 1 100 4 5 3 
339 618 23 050 
136 263 20 177 
38 707 12 679 
160 9 2 6 2 186 
193 7 25 844 1 0 2 1 
3 3 4 5 6 6 6 7 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 3 8 
780 59 
4 270 2 69 89 
2 0 3 1 18 
4 6 6 5 
19 
77 
4 3 0 
362 
3 0 5 14 
706 3 
312 
69 4 
2 5 4 12 
120 
306 
23 
2 1 9 195 
59 38 
60 
8 345 
20 
9 2 
2 1 
32 
θ 
98 
906 2 
100 5 
18 
3 
13 4 
4 2 6 2 
7 
2 
a 69 10 180 
9 
17 
1 044 
12 
5 
5 
171 
124 
3 
13 483 
38 265 6 7 1 9 770 173 
15 012 4 9 8 
4 350 40 
1 938 7 
1 9 4 6 225 
15 7 
2 2 0 192 
8 7 1 6 2 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
108 
199 72 
3 767 3 6 3 8 
2 4 3 2 2 2 5 1 
9 9 2 443 
4 2 8 4 1 1 
151 84 
756 745 
2 0 9 174 
158 158 
2 6 0 9 2 564 
160 160 
156 1 3 1 
2 274 
15 684 11 934 
8 0 5 1 6 9 3 5 
5 359 4 9 9 9 
4 0 4 7 3 707 
1 116 1 0 0 3 
1 075 1 064 166 165 888 8 8 6 
237 226 
Belg. ­Lux. 
28 3 2 1 
27 3 2 7 
994 
820 
612 
174 
167 
; 
3 0 
. 5
38 
35 
3 3 
1 
a 
. a 
a 
4 
. 1
23 
l 
30 
29 
1 
. , 11 
; 
1000 STUECK ­ M I L L I E R 
3 5 5 
2 6 3 9 1 
3 7 0 2 1 1 372 92 
60 20 128 63 
11 
34 
25 
1 
49 
6 5 
16 
3 
2 
2 2 
2 1 
11 11 
6 9 6 
34 
a 
16 228 18 
7 
• 
. 9
■ 
10 
• a 
■ 
a 
■ 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
772 
1 4 5 1 
4 5 1 1 6 393 22 6 5 6 
1 7 1 
4 4 
9 1 
2 0 0 7 6 
132 
, 22 9 0 0 
502 
159 
17 766 
32 2 7 5 
9 6 7 
12 
21 5 0 6 
92 
4 6 2 9 O l b 
5 2 9 3 6 3 0 253 4 1 3 
6 6 4 6 2 0 39 134 
2 1 4 2 7 9 
66 4 3 5 
22 647 
127 2 1 2 
19 23 4 0 0 
20 6 3 2 
. 3 6 4 
13 4 8 . 
13 84 
3 6 ' 
2 
2 27< 
2 29 · 
21 
, 13 
6 9< 
3 5 0 0 
2 0 1 3 
2 7 1 
19 
77 
4 3 0 
382 
2 9 1 
7 0 5 
3 1 2 
8 4 
242 
116 
6 
23 
2 4 
2 1 
6 0 
8 3 4 5 
2 0 
7 
2 1 
32 
a 98 
9 0 5 
95 
18 
3 
9 
36 2 
7 
2 
a 59 3 8 0 
9 
17 
1 0 4 4 
12 
5 
5 
1 7 1 
124 
3 
1 
1 22 4 5 5 ι 8 2 4 5 
14 2 1 0 
4 0 0 6 
1 9 3 0 
1 7 2 1 
a 28 
8 4 8 3 
67 
1 107 
128 
a 
5 4 8 
17 
67 
11 
35 
a 
45 
a 
2 5 
i 
1 1 106 
1 8 7 2 
2 3 4 
2 1 5 
113 
10 
a 
9 
1 7 4 
I 2 1 
1 4 1 
4 2 
58 11 
3 4 
12 
l 
38 
1 
1 
. 2 
2 
. a 
. ■ 
> 
IUlia 
1 0 5 1 
3 0 4 
1 8 0 1 9 0 1 5 6 5 5 1 
10 364 
7 5 5 
520 
. a 
500 
1 2 5 3 
a 
22 6 4 1 
a 
a 
5 0 1 
a 
a 
a 
• 169 882 
68 387 
101 4 9 5 
48 8 3 1 
2 169 
3 1 3 5 4 
a 
1 4 2 3 
12 139 
763 
19Õ 
300 
1 2 5 4 
9 5 3 
3 0 1 3 0 1 
37 
158 
3 2 0 
195 
1 2 5 
125 
147 
13 
2 
52 
13 
a 
1 
• 5 
1 
a 
a 
1 
• • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits tn fin de volume 
641 
Januar­Dezember — 1973 — anvIer­Déce mbre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
M 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6521.16 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LI6YE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8521.21· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8521.23* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 426 497 322 834 538 
1 568 477 303 138 436 162 20 19 . 102 149 7 19 95 1 9 13 13 . . . 2 2 . 
. . . 
102 84 
, . . . 
1000 STUECK ­ HILLIERS 
485 . 1 . 306 790 77 . 556 67 133 1 24 . 4 106 33 4 817 255 1 3 . 2 5 15 6 3 1 65 14 85 20 10 201 22 107 40 1 8 1 15 25 22 18 17 13 13 1 1 4 2 2 I 
122 14 38 2 2 2 2 3 l 867 
. , 561 1 5 15 6 3 
26 14 62 8 156 66 , , T 15 3 
a a 
, 1 1 4 2 1 
! ï 105 35 1 
, a 
, . 2 2 '. 1 867 
5 007 525 34 2 425 1 503 2 339 366 32 558 966 801 159 2 . 537 543 91 2 121 234 67 1 1 36 35 24 1 
361 61 154 
! 3 
22 
STUECK ­ NOHBRE 
3 241 . ND 3 140 26 292 1 052 . 24 739 494 1 895 150 58 525 5β 233 4 259 1 947 18 810 18 021 693 573 7 981 22 337 5 2 328 3 
1 853 739 157 550 42 137 30 54 35 7 347 7 347 55 55 342 233 15 191 145 5 5 4 4 140 65 15 881 14 802 214 102 157 5 109 1 984 1 982 481 1 536 535 241 10 18 270 14 26 . , 5 139 
163 299 105 592 114 120 79 403 44 040 26 189 31 907 15 977 12 821 es 3 796 2 650 70 69 47 17 6 186 7 562 
. . 2 312 
782 593 573 7 959 
332 2 315 
1 851 
582 460 107 19 . a 
317 218 46 
a 
a 
75 986 112 152 îoe 2 480 1 231 18 250 26 5 139 
29 678 26 867 
24 739 9 370 
17 497 
15 771 
12 724 
1 127 
1 15 599 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
3 248 . ND . 3 239 5 211 93 . 4 325 3 415 1 550 853 831 4 020 584 1 147 10 31 304 367 1 563 732 935 2 637 63 406 63 293 285 131 704 247 10 2 58 14 149 146 138 5 122 110 44 10 13 54 20 565 267 99 
1 β' 
. 3 436 
1 136 
31 304 367 1 563 
732 915 83 7 
63 343 8 131 695 247 8 58 14 144 146 133 12 34 13 54 19 226 96 
Italia 
235 
214 21 21 
176 68 104 69 
. a 
. . , 1 59 
3 1 23 1 1 
. a 
1 
. . . a 
. 1 
3 3 1 2 2 
i 
520 417 103 89 60 13 
. 1 
101 
101 292 
100 
10 
48 
2b 
93 
962 60β 354 159 12 21 . 15 2b 
9 6 2b 22 
18 
52 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,^— HIMEXE 
HEXICUt SALVADOR 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATtUR 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8521.25* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
POUHANIt 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
ETAISUNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIt 
SECRtT 
H 0 N D E INTKA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8521.28· 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANOORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
ETHIOPIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
EG­CE 
149 
22 149 47 10 237 51 57 10 45 690 172 12 29 
21 16 95 2 125 3 34 45 20 11 17 028 
45 182 18 229 9 925 7 040 3 773 2 467 4 190 397 
France Belg.­
. 
a 
, 
a 
. . , . a 
• 
a 
a 
a 
. . . a , a 
. 
3 861 3 060 793 646 2 129 3 15 16 
STUECK ­ NOMI 
29 432 7 148 394 767 1 161 542 232 1 162 193 769 548 50 877 
272 1 146 801 939 7 187 139 42 492 150 2 664 365 
1 010 43 52 139 
212 573 
41 560­118 654 59 762 2 727 49 94Θ 39 6 656 9 097 
a 
4 592 5 6 86 . . 120 110 
. 68 1 024 52 
9 69 42 492 150 677 
î 14 . 
56 938 
5 608 5¿ f u 49 185 
25 6 655 130 
STUECK ­ NOMI 
302 756 365 666 380 710 420 937 176 994 113 213 5 021 1 734 7 213 1 864 30 445 12 447 6 640 5B 457 3 769 109 lee 742 73 Θ30 94 436 24 503 1 682 I 785 1 859 23 090 578 015 1 093 4 689 91 709 44 364 580 869 1 027 1 588 37 4 854 β 300 332 2 636 4 987 I 235 836 2 974 790 446 13 593 497 2 951 769 198 3 069 1 232 3 450 3 183 935 2 664 477 8 407 217 27 275 3 394 1 105 1 385 27 12 341 1 146 21 671 8 463 7 848 123 3 594 307 
. 267 243 001 55 682 295 195 339 172 30 368 139 33 346 38 739 1 970 2 909 321 10 762 6 660 312 664 55 3 716 . 713 67 44 83 428 488 64 1 315 1 251 942 17 497 201 80 13 1 4 416 59 773 31 44 215 272 3 1 027 1 568 37 4 851 8 270 326 2 638 4 987 1 235 836 255 2 240 . 13 593 497 391 415 397 321 1 313 1 193 3 450 3 183 135 601 469 1 269 2 35 26 900 222 1 44 783 6 3 065 8 84 2 197 6 7 390 . . 3 594 4 
Unité supplémentaire 
Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
149 
22 149 47 10 237 48 57 10 45 690 172 
12 
26 
21 16 95 2 125 3 26 45 20 11 17 028 
21 353 19 817 
4 325 10 773 
9 044 
6 314 
3 753 
2 351 
1 175 379 
NO . 9 280 2 310 . 761 1 070 
542 232 1 042 
83 768 546 520 
191 3 749 939 3 778 
70 
a 
, , 2 127 365 
9 29 52 139 
54 449 24 772 
2 310 12 284 
a 
6 166 2??5 
14 3 5 567 
611 . 6 126 88 662 21 503 672 . 26 110 oee 900 447 300 
a , 
29 . 295 . 609 274 . a 
91 973 
a , 
a 
618 241 32 220 336 032 
915 ! 12 
495 '. 
a 
. , . , . 10 
a a 
. j 
a . 
a . 
a . 
719 532 
a , 
a , 
a a 
23 543 400 
a , 
a « 
. , a , 
a a 
a , 
004 
a a 
a . 
009 695 
a 
a 
700 4 724 136 
a a 
a . 
. . • 
. 6 726 
5 585 
2 978 
734 3 775 
1 039 
5 858 
8 877 
519 445 53 39 2 474 
2 752 
167 243 . 229 76 4 648 
478 48 2 57 
60 308 391 
. a 
2 20 6 
a 
a 
a 
. . 18 426 
a . 856 22 910 
354 39 
a 
a 
800 555 8 5 034 
170 1 3 366 478 21 46 1 043 
59 937 
123 
29Î 
IUlia 
151 63 8Θ 80 18 
20 152 
4 
a 
a 
5 . a 
. a 
l 
50 357 
13 119 
a 
a 
3 400 
a 
. 60 
1 ooô 
• 
76 4 1 * 
21 376 lî .it h 
a 
3 400 
29 021 12 7Ö2 
3 246 53 510 
35 835 4 30 500 504 7 530 2 910 5 000 1 874 
70 185 464 26 038 10 641 23 772 
a 
a 
1 500 280 
14 21 77 
20 
1 681 9 34β 2 1 000 
a 
a 1 508 
10Ò 12 374 2 160 
124 
53Ô 15 12 691 
7 848 
a 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
-NIMEXE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
O N D E 
. N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
23 23 279 599 2 223 1 715 504 16 440 16 075 11 132 . 6 8 949 3 443 5 207 5 207 IBI 404 
4466 526 1825 259 1502 437 1765 715 558 482 915 018 2519 407 1266 777 567 419 1280 415 541 363 430 448 58 512 15 635 7 133 601 232 224 382 54 968 46 403 42 991 3 262 66 640 65 560 12 634 263 501 002 101 983 
066 662 
353 126 l 049 
419 257 69 235 350 022 52 324 19 774 291 972 50 477 5 726 
449 507 134 318 315 189 256 260 15 970 29 890 100 591 25 552 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMJEBKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
ud = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
l'ar CE, il faut entendre que la note s'applique il tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND : einschl. Rotationskolbenmotoren 
der Nr. 8406.43 oder 45 
DEUTSCHLAND : ausgen. Rotationskolbenmotoren, 
In 8406.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Doslerpumpen, In 8410.61 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. DoRlerpumpen der Nrn. 
8410.41, 43, 63 und 67 
DEUTSCHLAND: ausgen. Doslerpumpen, In 8410.01 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schlffspumpen der Nr. 
8410.67 
DEUTSCHLAND: ausgen. Dosierpumpen, In 8410.61 
enthalten, sowie Schiffspumpen, In 8410.65 enthalten 
EXP BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
EXI' NIEDERLANDE : nd. In 8415.71 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 8415.32. 42. 40und 61 
DEUTSCHLAND: enthalt Apparate und Vorrlch­
lungeu zum Herstellen von Papierliulbstoff, die 
anderen sind in 8417.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Apparate und Vorrich­
tungen der Nr. 8417.81 für die Papier­ und Pap­
penindustrie 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, In 
8419.10 enthalten 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8419.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
In 8421.17 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile 
der Nrn. 8421.13 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
In 8421.17 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle. 
In 8422.99 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Ersatz­ unii Einzelteile 
der Nrn. 8422.33 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ra tebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkatlonselnrlchtungen flir Müllereien und Ge­
treidespeicher 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikatloneelnrlchtuugeii für Zuckerfabriken 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller umi nppa­
ratebautechnlscher Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkatlonselnrlchtungen für Werke der Nah­
rungs­ und GenuDmlttelindustrie, ausgen. für Zucker­
fabriken, für Müllereien und Getreidespeicher 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkatlonselnrlchtungen für Zellstoff­ und Papier­
fabriken 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 8434.36 enthalten 
EXP BELG.­LUX. : einschl. 8434.12, 14. 16. 21, 26, 31, 38, 
91. 95 und 99 
KXP DEUTSCHLAND : ohne Eigenveredelnng bei Buch­
druckplntten aus Zlnklegierungeu : vertriiiillcn 
EXP BELG.­LUX. : nd. In 8434.36 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : nd. in 8435.15 enthalten 
KXP DEUTSCHLAND : nd. in 8435.53 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : nd. In 8435.10 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 8435.58 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.13 
KXP DEUTSCHLAND : nd. in 8488.63 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.14 
KXP DEUTSCHLAND : nd. In 8435.58 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : nd. in 8435.53 enthalten 
KXP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.13. 15 und 51 
KXP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.14 und 16 
DEUTSCHLAND: einschl. Hilfsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen der 
Nr 843819 
DEUTSCHLAND: ausgen. Hilfsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen, In 
8438.11 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8440.77 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
DEUTSCHLAND: nd. in 8441.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8441.12 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8441.30 enthalten 
KXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8441.15 
10 I* DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fiihrikationseinrlchtungen für Hütten­ und Walz­
werke 
8406.20 
S4 00.41 
8406.43, 45 
8410.41, 43 
8410.01 
8410.03 
8410.65 
8410.67 
8411.31, 32, 34 
8415.32. 42. 46. 61 
8415.71 
8417­81 
8417.89 
8419.11 
8419.19 
8421.13 
8421.17 
8421.19 
8422.33 
8422.90 
8429.30 
8430.30 
8430.50 
8431.31 
8434.12, 14, 16, 
21, 26, 31 
8434.36 
8434.38. 91. 95. 99 
8435.13 
8435.14 
848li.il. 
8435.111 
8435.51 
8435.53 
8435.58 
8438.11 
8438.19 
8440.75 
8440.77 
8441.12 
8441.13 
8441.15 
8441.30 
8444.91 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : lncl. les moteurs ft pistons rotatifs 
des n"« 8400.43 ou 45. 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs Λ pistons rotatifs, 
repris sous 840(1.41 
ALLEMAGNE : excl. les pompes a doser, reprises 
sous 8410.01 
ALLEMAGNE : luci, les pompes a doser des nos 
8410.41, 43, 63 et 67 
ALLEMAGNE : excl. les pompes a doser, reprises 
sous 8410.61 
ALLEMAGNE : lncl. les pompes spéciales du no 
S410.07 pour bateaux 
ALLEMAGNE : excl. les pompes a doser, reprises 
sous 8410.61 ainsi que les pompes spéciales pour 
bateaux, reprises sous 8410.65 
EXP UEBL : nd. chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS : nd. repris sous 8415.71 
EXP PAYS­BAS : lncl. 8415.32. 42. 46 et 01 
ALLEMAGNE : concerne les appareils et dispositifs 
pour lu fabrication des pates å papier (Paplerhalb­
stoff), les autres sont repris sous 8417.89 
ALLEMAGNE: lncl. les appareils et dispositifs du 
n" 8417.81 pour les industries des papiers et cartons 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8419.19 
BENELUX: lncl. les parties et pièces détachées du 
n" 8419.11 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sons 8421.17 
ALLEMAGNE : lncl. les parties et pièces détachées, 
des nos 8421.13 et 19 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8421.17 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces déta­
chées, reprises sous 8422.99 
ALLEMAGNE : lncl. les parties et pièces détachées 
des nos 8422.33 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour mi­
noteries, silos et magasins a blé 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour 
sucreries 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles Industriels complets pour la 
fabrication des produits alimentaires et des condi­
ments, à l'exclusion des sucreries et des minoteries, 
silos et magasins a blé 
EXP ALLEMAGNE : luci, équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
fabrication de pates a papier et du papier 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : 
J/73 
UEBL : nd, repris sous 8434.36 
UEBL : incl. 8434.12, 14, 16, 21, 20, 31, 38, 91, 95 
et 99 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif pour les planches e t plaques Im­
primantes en alliages de zinc ; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 8434.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8435.16 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8435.58 
lncl. 8435.13 
nd, repris sous 8435.53 
incl. 8435.14 
nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE : incl. 8435.13, 15 et 51 
ALLEMAGNE : Incl. 8435.14 et 16 
ALLEMAGNE : lncl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires du 
n" 8438.19 
ALLEMAGNE : excl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires, 
repris sous 8438 11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8440.77 
PAYS­BAS : incl. 8440.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8441.13 
ALLEMAGNE : incl. 8441.12 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8441.30 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 8441.15 
ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles Industriels complets pour 
fonderies et laminoirs 
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EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP IMP EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP IMP EXP IMP EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND : ausgen. die Drehmaschinen, die 
der nationalen deutschen Warennr. 8445.21 entspre-
chen, in NIMEXE-Nr. 8445.24 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. der Drehmaschinen der 
NIMEXE-Nr. 8445.14, die in der nationalen deut-
schen Warennr. 8445.21 enthalten sind 
DEUTSCHLAND : ausgen. Ule Erzeugnisse der na-
tionalen deutschen Warennr. 8445.07 entsprechen, In 
NIMEXE-Nr. 8445.86 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. der Erzeugnisse der XI-
MEXE-Warennrn. 8445.85 und 87, die in der natio-
nalen deutschen Warennr. 8445.(17 enthalten sind 
DEUTSCHLAND : ausgen. die Krzeugnisse, die der 
nationalen deutschen Warennr. 8445.07 entsprechen, 
in NIMEXE-Nr. 8445.86 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa-
rntebautechnisclier Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikatlonseinrlclitungen für Werke der llolzbe-
und -Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge und Werk-
zeugmaschinen für die Holzbearbeitung, In S449.90 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge und Werk-
zeugmaschinen der Nr. S449.30 für die Holzbear-
beitung 
DEUTSCHLAND: nd, in 8454.51) enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8454.55 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkationseiiirichtungen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch gewonnenen minerali-
schen Stoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für volIstillidige 
Fabrikatlonseinrlclitungen, ausgen. für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung bergmännisch gew ·.-
ner mineralischer Stolle, für Hüllen- und Walz 
werke, für Zellstoff- und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und für 
Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd, in 8102.19 en (hal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 81112.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 8465.4'., 45, 51, 53, 55, 58, 
60 oder 70 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 8465.5S enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. S405.10 
Waren der Nr. S465.10 
einschl. Waren der Nr. S465.10 
aus Grauguß 
DEUTSCHLAND: eluseli! 
aus Temperguß 
DEUTSCHLAND 
aus Stahlguß 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8105.10 
aus Stahl, freiformgeschmiedet 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10, 
aus Stahl, gesenkgeschmledet 
NIEDERLANDE: einschl. 8465.31 und 31) 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus Stahl, kein Stahlguß und kein freiform- oder 
gesenkgeschmiedeter Stalli 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 
aus Kupfer 
DEUTSCHLAND: 
aus NE-Metallen, 
Kupfer 
BELG.-LUX. : nd, NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
8165.10 
einschl. Waren der Nr. 8405.10 
andere als Elsen, Stuhl oder 
EXP 
EXP 
vertraulich 
nd. in 8515.24 enthalten 
nd, in 8515.2S enthalten 
einschl. 8515.22 und 23 
nd. lu S515.28 enthalten 
nd, in 8515.28 enthalten 
einschl. 8515.25 und 27 
einschl. 8515.22. 23. 24. 25 und 27 
nd. In 8515.98 enthalten 
einschl. 8515.73 
BENELUX: einschl. 8519.38, 58 und 68 
BENELUX: nd, in 8519.24 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, in 8519.32 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: nd. in 8519.36 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.63 
BENELUX: nd, In 8519.62 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: ausgen. Festwiderstünde für elektroni-
sche Apparate, In 8519.82 enthalten 
BENELUX: einschl. Festwiderstände für elektroni-
sche Apparate der Nr. 8519.81 
BENELUX: nd, in 8519.85 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; ausgen. Spannungs-
teiler und Stellwiderstände für elektronische Ap-
parate, in 8519.87 enthalten 
BENELUX: einschl. Spannungsteiler und Stellwl-
derstände der Nr. 8519.85 für elektroniselle Appa-
rate 
BENELUX: nd, In 8519.93, 94, 96 oder 98 enthalten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Fernmelde-, Hochfrequenz-, Ton-
frequenz- und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für 1000 V 
oder mehr 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für weniger 
als 1000 V 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Hausinstallation 
DEUTSCHLAND: nd, In 8520.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 51, 57 und Ent-
ladungs- und Verbundlampen der Nr. 8520.58 
8445.14 
8445.24 
8445.85 
8445.80 
8445.87 
8447.60 
8449.30 
8449.90 
8454.55 
8454.59 
S456.30 
S459.87 
S462.13 
8462.19 
8465.10 
S405.31, 39 
8465.41 
8405.45 
8405.51 
S4 65.53 
8465.55 
S465.58 
8465.60 
8465.70 
8508.80 
8515.22, 23 
8515.24 
S515.25. 27 
8515.28 
8515.73 
8515.98 
8519.18 
8519.23 
8519.24 
8519.28 
8519.32 
8519.36 
8519.38 
8519.57 
8519.58 
8519.62 
8519.63 
8519.68 
8519.81 
8519.82 
8519.84 
8519.85 
8519.87 
8519.91 
8519.93 
8519.94 
8519.90 
8519.98 
8520.31 
8520.33 
ALLEMAGNE : excl. les tours repris sous le n° 
8445.21 de la nomenclature nationale allemande, 
compris dans le n» NIMEXE 8445.24 
ALLEMAGNE : incl. les tours du n« NIMEXE 
8445.14, repris sous le n" 8445. de la nomenclature 
nationale allemande 
ALLEMAGNE : excl. les produits repris sous le 
n" 8445.07 de la nomenclature nationale allemande, 
compris dans le n" NIMEXE 8445.86 
ALLEMAGNE : incl. les produits des n«« NIMEXE 
8445.85 et 87, repris sous le n" 8445.07 de la nomen-
clature allemande 
AI.LKM AGNE : excl. les produits repris sous le 
no 8445.07 de la nomenclature nationale allemande, 
compris dans le n" NIMEXE 8445.86 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et 
eu appareils d'ensembles Industriels complets pour 
l'Industrie du bols 
EXP ALLEMAGNE : excl. les outils et muchines-outils 
ä moteur pour le travail du bois, repris sous 8449.90 
EXP ALLEMAGNE : incl. les outils et machines-outils 
a moteur du no 8449.30, pour le travail du bols 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8454.50 
ALLEMAGNE : incl. 8454.55 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
préparation et le travail des minerais 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour les 
Industries, a l'exclusion des Industries pour la pré-
paration et le travail de minerais, les fonderies, les 
laminoirs, les industries pour In fabrication de 
piltes à papier et da papier, pour la fabrication de 
produits alimentaires et condiments et pour l'In-
dustrie du bois 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.19 
IMP PAYS-BAS : incl. 8462.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8465.41, 45, 51, 53, 
55. 58, 00 ou 70 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8465.58 
E.XP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n" 8465.10 
eu foute non malléable 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n" 8465.10 
eu fonte malléable 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8465.10 
en acier coulé ou moulé 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n» 8465.10 
en fer ou acier forgé 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier estampé 
EXP PAYS-BAS : lncl. 8465.31 et 39 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier, non en acier coulé ou moulé et 
non en fer ou acier forgé ou estampé 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les marchandises du il" 8465.10 
en cuivre 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8405.10 
en métaux non ferreux, autres qu'en fonte, fer, 
acier ou cuivre 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP PAYS-BAS : nd. repris sous 8515.24 
EXP PAYS-BAS : nd. repris sous 8515.28 
IMP PAYS-BAS : lncl. 8515.22 et 23 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous S515.28 
PAYS-BAS : nd. repris sous 8515.28 
IMP PAYS-BAS : incl. 8515.25 et 27 
EXP PAYS-BAS : incl. 8515.22, 23. 24, 25 et 27 
EXP ALLEMAGNE : nd. repris sous 8515.98 
EXP ALLEMAGNE : lncl. 8515.73 
BENELUX : lncl. 8519.38, 58 et 68 
BENELU.X : nd, repris sous 8519.24 
BENELUX : incl. 8519.23 
nd, repris sous 8519.32 
incl. 8519.28 
lncl. 8519.57 
nd, repris sous 8519.18 
nd, repris sous 8519.36 
nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : incl. 8519.63 
BENELUX : nd, repris sous 8519.62 
BENELUX : nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : excl. les résistances pour appareils 
électroniques, reprises sous 8519.82 
BENELUX : lncl. les résistances pour appareils 
électroniques du n" 8519.81 
BENELUX : nd, repris sous 8519.85 
BENELUX : incl. 8519.84 ; excl. les potentiomètres 
et les rhéostats pour appareils électroniques, re-
pris sous 8519.87 
BENELUX : incl. les potentiomètres et les rhéo-
stats du no 8519.85 pour appareils électroniques 
BENELUX : nd, repris sous 8519.93, 94, 96 ou 98 
BENELUX : lncl. les tableaux du n» 8519.91 pour 
télécommunication et de mesure 
BENELUX : incl. les tableaux du n« 8519.91 d'ap-
plication industrielle de 1000 V ou plus 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication industrielle de moins de 1000 Y 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication domestique 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
EXP ALLEMAGNE : lncl. 8520.31, 51, 57 et les lampes et 
tubes a décharge et ceux à lumière mixte du no 
8520.58 
BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 
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EXP BELG.-LUX. : ausgen. BlltzwUrfel ; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Entladungs- und Ver-
bundlampen, in 8520.33 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, In 8521.28 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 8521.21, 23 und 25 
NIEDERLANDE : nd, in 8521.59 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 8521.51 und 52 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarnituren, Lei-
tungsarmaturen, elektrische Ausrüstungen für 
Kraftwerke und für vollständige Fabrlkatlonseln-
rlchtungen 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8523.80 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15, 30, 50, 61, 03 
und 65 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: enthält nur Isoliertelle aus kera-
mischen Stoffen mit mehr als 80 % Metalloxyden ; 
die anderen sind in 8526.14 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Isolierteile aus kerami-
schen Stoffen mit Gehalt bis 80 % Metalloxyden der 
Nr. 8526.12 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe 1st zu beachten, daß bei denjenigen Wa-
renpositionen, die Teile und Einzeltelle enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht In den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe). 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND : nd, nicht er-
faßt 
DEUTSCHLAND: enthält die B.M. nur für hand-
bediente Plattformwagen 
ITALIEN : nd, nicht erfaßt 
EXP DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für apparate-
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabrl-
katlonselnrlchtungen für Werke der Holzbe- und 
-Verarbeitung 
DEUTSCHLAND : für die Nrn. 8515.11. 13. 21 sowie 
für Gleichstromgeneratoren und -motoren über 750 
kW der Nr. 8501.19 und Wechselstromgeneratoren 
über 750 kVA der Nr. 8501.44 sind die B.M. aus 
technischen Gründen nicht erfaßt : es handelt sich 
Im allgemeinen um Teilsendungen 
DEUTSCHLAND : nd, nicht erfaßt 
ITALIEN : nd, nicht erfaßt 
8520.51 
8520.57 
8520.58 
8521.21, 23, 2 
8521.28 
8521.51, 52 
8521.59 
8522.99 
8523.11, 15, 30, 
50, 61, 63, 65 
8523.80 
8524.10 
8520.12 
8526.14 
8410.67 
8420.61 
8437.70 
8447.60 
8501.11). 44 
.8515.11, 13, 21 
8501.29 
8512.40 
EXP UEBL : excl. les lampes a 4 éclairs dites « flash-
cubes » ; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
E.XP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
EXP ALLEMAGNE : excl. les lampes et tubes ä décharge 
et ceux a lumière mixte, repris sous 8520.33 
EXP UEBL : nd, repris sous 8521.28 
EXP UEBL : lncl. 8521.21. 23 et 25 
PAYS-BAS : nd, repris SOUK 8521.59 
PAYS-BAS : incl. 8521.51 et 52 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les garnitures de câbles, les 
armatures de conduits, les équipements pour cen-
trales électriques, les équipements électriques d'en-
sembles industriels complets 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8523.80 EXP 
EXP 
EXP 
PAYS-BAS : incl. 8523.11, 15, 30, 50, 01, 63 et 65 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend que les pièces Isolantes 
en matières céramiques avec plus de 80 % d'oxydes 
métalliques ; les autres sont reprises sous 8526.14 
ALLEMAGNE : incl. les pièces Isolantes en matiè-
res céramiques contenant max. 80 % d'oxydes mé-
talliques du no 8520.12 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui 
comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
Il y a donc Heu de tenir compte de cet état de choses 
dans l'intsrprétation de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires). 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, non repris en statis-
tique 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
plates-formes de pesage non automatiques 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
EXP ALLEMAGNE : ne comprend pus les u.s. pour les 
machines pour le travail du bois, faisant partie 
d'installations complètes d'usines 
ALLEMAGNE : pour les n»" 8515.11. 13, 21 ainsi 
que pour les générateurs et moteurs a courant con-
tinu de plus de 750 kW du n« 8501.19 et pour les 
générateurs alternatifs de plus de 750 kW du n" 
8501.44, les u.s. ne sont pas reprises pour des rai-
sons techniques ; il s'agit en général des envols 
échelonnés 
ALLEMAGNE : nd, non repris en statistique 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1973 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 
unités de compte (UC) D 
180,044 France 
20,552 Belgique-Luxembourg 
287,844 Pays-Bas 
300,471 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
d'or fin. 
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L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND - 1973 - VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch - N o r d - A f r i k a 
(Ceuta und Melilla, Spa-
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re-
publik 
Äquatorialguinea 
LINO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
C o m m u n a u t é 
Européenne 
FRANCE 
BELG. LUXembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED. (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l'Europe 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so-
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANie 
MALI 
H. VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
C. IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY' 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAF. 
 GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As-
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar-und 
Issagebiet (ehem. Fr. So-
maliküste) 
Somalia 
Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In-
dischen Ozean (Tscha-
gos-lnseln, Desroches-
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks-und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi-
sche Assoziierte Staa-
ten, Britische Jungfern-
inseln, Montserrat) 
PAYS 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
ZONE 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i toire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami -
rantes) 
. OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont-
serrat) 
UND ZONE 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
As ien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm ai 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West-
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost-
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
A u s t r a l i e n und 
Ozean ien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar 
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchou rie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
A u s t r a l i e et 
Ocean ie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occ identa l 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG . 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
NIMEXE 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.41 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
91 
99 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
CST 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
NIMEXE 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
NIMEXE 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
NIMEXÉ 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
CST 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
031.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
NIMEXE 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
IV 
CST NIMEXE 
112.12 2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
91 
99 
211.10 4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.62 
63 
91 
211.60 4101.11 
13 
211.70 4101.15 
18 
71 
79 
211.80 4109.00 
211.90 4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
ι 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
MIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
MIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00. 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST NIMEXE 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
MIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
MIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
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CST NIMEXE 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
■ 51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
NIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
CST 
S21.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST 
541.40 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
NIMEXE 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.10 : 
90 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
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vi 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56I.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84' 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
MIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
NIMEXE 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
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CST NIMEXE 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
S1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
NIMEXE 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
NIMEXE 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST NIMEXE 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
6S7.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
16 
90 
661.81 6808.11 
19 
90 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST NIMEXE 
663.12 6805.10 
90 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 6807.10 
91 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.05 
20 
30 
90 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
663.92 6914.20 
40 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
664.40 7006.10 
20 
30 
91 
99 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
664.60 7016.10 
90 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.20 
41 
45 
664.91 7007.10 
30 
91 
99 
664.92 7011.10 
30 
90 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
NIMEXE 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
NIMEXE 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
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VIII 
CST 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
NIMEXE 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
CST 
676.20 
677.01 
677.02 
677.03 
678.10 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
NIMEXE 
7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
7366.40 
81 
86 
89 
7376.13 
14 
15 
16 
19 
7317.10 
80 
7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST NIMEXE 
689.42 8102.11 
19 
21 
25 
90 
689.43 8103.10 
20 
90 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
691.20 7608.10 
20 
90 
691.30 7905.00 
692.11 7322.05 
20 
31 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
21 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
91 
95 
692.31 7324.10 
21 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.10 
90 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
693.32 7411.10 
30 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
694.12 7414.00 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
694.22 7415.10 
91 
95 
99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
695.24 8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
16 
22 
29 
90 
696.04 82t2.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
91 
99 
696.07 8215.00 
CST NIMEXE 
697.11 7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
697.12 7417.10 
90 
697.21 7338.37 
45 
57 
65 
80 
697.22 7418.10 
20 
697.23 7615.11 
19 
50 
697.91 7339.00 
697.92 8306.10 
91 
99 
697.93 8312.00 
698.11 8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
698.12 8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
698.20 8303.00 
698.30 7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
698.40 7330.00 
698.51 7333.10 
90 
698.52 7334.10 
20 
90 
698.53 8309.10 
30 
50 
60 
90 
698.61 7335.10 
20 
30 
90 
698.62 7416.00 
698.81 7413.00 
698.82 8308.10 
90 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
698.85 8313.21 
29 
30 
50 
90 
698.86 8314.21 
29 
81 
89 
698.87 8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST NIMEXE 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
CST NIMEXE 
71?.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
Tabel over forbindelsen 
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Transponeringstabel 
CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
Ί3 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
53 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
NJMEXE 
9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.10 
91 
99 
3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
991 
xOO 
x10 
N D 
X I 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,.,, 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22,— 
18.50 
15.— 
22,— 
15,— 
18,50 
18.50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28.— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
15,— 
22 — 
15,— 
18.50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22,— 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,,.. 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 255,50—ou Fb 2300=Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) Fl 22,— 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, ¡η elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/f rincés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37.45 
45,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, bolte postale 1003 
XIV 


DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer Generald i rektor Generaid i rek tor /D i rector-General Directeur généra l /D i re t tore generale 'Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent/ Assistent/Assistant/ Assistant/ Assistente/Assistent 
D ¡ rektorer /D i rek to ren D ¡rectors/Direct cu rs/Di re t tor i, Directeuren 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V . Paret t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og f iskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi-, industr i - og hándvsrksstatístik 
Energie-, Industr ie· und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia del l ' industr ia e dell 'art igianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication ¡s delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XIV) by the fol lowing sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale al prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40.1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain. 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Montergade 19, DK 1116 Kobenhavn K 
VERLAG BUNDESANZEIGER. 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal officiel, 26, rue Desaix — 75.732 Paris 
— Cedex 15· — Tél. (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — The Control ler — Beggar's Bush — Dublin 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi , 10, 00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiaia 5 · 16121 GENOVA — Via XI I Ot tobre , 172 · 40125 BOLOGNA 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES, Luxembourg, boîte postale 1003, et 29, rue Aldringen, Biblio-
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